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" V  i  d  é  k  i  t  é i  r  o  z  a i .
G yőr, deczem ber 2 4 -k én  1861. (E re d e ti levél). T isztelt szer­
kesztőnő ! Folyó hó 2 l - k é n  egyik szorgalm as színésznőnk ja v á ra  
két uj eredeti v íg já ték , m indenik egy felvonásos, ad a to tt elő sz ín - , 
padunkon, az első „Jó l m egnézd, k it szere tsz“  Toldy Is tv án tó l, 
m ásik „ M á r így szervusz öcsém “  C sukássi Józseftő l, s igy e h á r ­
mas érdek  jó l m egtölté a színházat, m iután T oldy  még a m űkedvelői 
előadásokból em lékünkben él, C sukássi ped ig  m int győri és szor­
galm as iró  kcdvencze a közönségnek. L egközelebb: f. hó 2 8 -k án  
pedig k é t v ersen v -v ig já ték  fog sz ínre kerü ln i, m indkettő  egy 
<-,zimmel, eg y -eg y  felvonásos, „N e legyetek  fé ltékenyek“ , K ovács 
Ö döntől és P e rlak y  István tó l. A jövő  hó elején pedig G yőri E lek ­
től, az irodalom  egyik ifjú  tehetségétő l egy k é t felvonásos víg­
já té k  kerü l színre. V alóban örülünk, hogy egyszerre G y ő rv á ro - 
sának négy le lkes ifja  száll a sík ra , a legnem esebb d í j é r t : a d i­
cső ség ért versenyezi
A „g y ő ri ifjúsági kö r“  f. hó 2 3 -k á n  a G yőrö tt épitendő 
állandó  m agyar színház a lap tőké jé re , ének, szavalati és zenészeti 
akadém iát ren d eze tt, m elynek m űsorozata a következő ; „ D e á k -k e ­
sergő“ , előadva F a rk a s  te s tv é rek  zenekara  á l t a l ; ,,A sz inész“ 
N y ilastó l, szav a lta  D ráguss K áro ly  u r ; „M agyar k e ttő s“  fuvolára 
D opplertő l, já tsz tá k  ifj. Z ittrich  M átyás, s if j .  H ergesell A n tal u rak  
N oiser E rn ő  ur zongorak isérete  m e l le t t ; ..M agyar népda lok1* 
éneklé F  e r  e n e z y J  ó s a k. a., F  e r e n c z y L e n k e  k. a. 
zongorak isére te  m elle tt j „ R ig o le tto “  V erd itő l, zongorán négy 
kézre já tszo tták  P r e n g E t e l k a  s L  u i z a  k. a . ; „M ag á n d a l11 
Luciából, éneklé K au tz  G usztáv ur, N eum ann Zsiga u r zongora­
kisére te  m e lle tt; „A lv a já ró 1, F esoa S ándortó l, zongorán já tsz á  
K o v á c s  L i v i a  k. n. ; „A z utolsó m agyar, m integy ezer é \ 
m úlva“  T iham értóL  szavalta  a szerző, szép eszm ékben gazdag 
költem ény ; „S zéchenyi induló“  F a rk a s  M .-tól, előadva a F a rk as  
te s tvé rek  zenekara  á lla l. A közrem űködök zajosan éljenezte ttek , a 
közérdeket tek in tve  nagyobb részvéte t óhajto ttunk  volna. T iszta  
jövedelem  200 egynehány  ft. G i z e l l a .
B. G yarm ath , decz. 2 7 -k én , 1861. (E redeti levél). „ Ak i  a 
közjóért fáradozik , annak a siker e ln y eréseért sa já t jó lé té t, nyugal­
m át, egy időre jó  liirnevét is la tb a  kell vetn ie.“ E  té tel ig azság át 
kicsiben rep rodukálva lá tju k  a mi derék  iskola-gondnokunk : Bod­
nár Is tv án  ügyvéd ur sorsán.
V árosunk közm ivelödésének egyetlen  tényezője : a nem zeti 
isko lának  lé te le  eddig csak ingo tt, m ert sem' a tanulm ányi alapból, 
sem városunktól az iskola ném ileges fclsegélésérc iillé rt se kap ­
hatunk , a m in t ez u tolsó u sok felekezet m ia tt nem  is lehet. M in t­
hogy azonban az északról felénk m eredő tó tság  védbástyájának  
L osoncz és G yarm ath  lá tsz ik  lenni k ije lö lve : m inden gondolkozó 
po lgár m eggyőződött a felöl, hogy mindon áron szerét kell tennünk,
hogy iskolánk legalább főelemivé váljék. C sakhogy ilyen lakosunk , 
ki m eggyőződését áldozatokkal is tu d n á  tan ú sítan i, kevés van : 
ezen kevesek elseje a fend icsért B odnár Is tv án , ki e lvá lla lva  u 
gondnokságot, az isko la lé tele  is vállain  nyugszik . F ö lv e tt pénzzel 
k é t isko latcrem ből, fe ltárható  fa la t ép itve közéjök, sz in te rm et a l­
k o to tt, s ebben m űkedvelők á lta l darabokat ad elő 8 a jövedelem ­
ből nem csak a nem zeti isko lá t három  osz tá ly lyal, hanem  a k isded ­
óvodát is ta r t ja  fen. A sok gyanúsítással, rágalom m al nem gon­
dolva, a becsületes szándék vezércsillaga u tán  és a jó  siker 
rem ényében fáradhailanu l tovább halad  s czélját, városunk  2 évtized 
a la tti tökélyes m eg inagyaritásá t el fogja érni.
Midőn a m űkedvelőknek köszönetünket fejeznök ki önzetlen 
fáradozása ikért, szabadságo t veszünk m agunknak  őket a t. közön­
ségnek bem utatn i. T öbb év e lő tt já tsz ta k  i t t  d ile ttánsok , de ezek 
jo b b á ra  kidőltek , a m eglevőkön lá tsz ik  a  színpadi m egszokottság  ; 
ilyen B. A m ália, ki a nénék  szerepében igazán hum oros alak. 
U gyanezt m ondhatni B odnárró l, erősen m u ta tja  hogy kedvvel 
já tsz ik . Az uj nem zedék legragyogóbb képviselője J .-V ilm a  nem ­
csak deli a lak ja , hanem színező já té k a  á lta l. M .-M alv in  a h an g ­
ban nyilatkozó ném i ijedékenysége m elle tt végtelen  kedves szerel­
mes leány tud le n n i; az t m ondják, hogy Azért, m ert ily e n k o r m in­
dig fé rjé t képzeli oda. H . K ati alig nehányszori fellépésében h a ­
la d ás t tapasz ta ltunk  az é rt az igazgató  ur fűzze öt lehetőleg  szo­
rosan  a színházhoz. F . oly m eggondoltan já tsz ik , hogy nem 
tudunk ellene kifogást. B. J .  bám ulatos színpadi o tthonossága 
m elle tt, ha szerepeit jo bban  betanu lja  s k issé erősebb arez já ték ra  
szokik, a d ile ttánsok  közt r itk ítan i fogja p á r j á t ; most is nők ré ­
széről legtöbb koszorúval d icsekedhetik . N . G . különféle szere­
pekben ad ta  jeléi, képességének , a z é r t gyak rabban  hiv ják  sa já tlag  
tapso lják  ki. Ii. a m últkori Csikósban kitűnő csikós, a tegnapelő tt i 
B akancsosban m eglehetős F riczi volt. Á lta lában  vigyázni kell. 
hogy a rem ek hum oros alak bajazzóvá ne váljék . A közönséggel 
ak á r szóval ak á r je lle l közlekedni a szinészi tanulm ányok ábéczéje. 
Á lta lán  a közönség h angu la ta  sohse folyjon be a színész szerepébe. 
M áskor majd a többiekröl teszünk em lítést. A közönség d icséretes 
szám m al je len ik  meg az előadásokon. Ú gy is illik . M indenünnen 
a sok rósz h ir, azért forduljunk házi tűzhelyeinkhez, s ha elalszik 
a  haza nagy o ltá ra in ak  láng ja , égjen az annál forróban a sziv 
re jtekében  s táp lá ljuk  m inden lehető  alkalom m al.
Aggódó buslakodásunkban néhanap ján  egy k é t névnapi 
összejövetel v igasztal meg, i t t  is h an g o sab b an  hallik  csupán a 
D eák-im a.
Engedje meg kedves szerkesztő  hogy a hátszegioknek szí­
vélyes üdvözletem et ki leljem.
It ó z a.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
*
M .
S z e r k e sz tő i s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
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fordultak. Kálmán a tanévi magánvixsgáinak egyikén igy 
vol t egy izben jelen Vörösmarty,  kinek már ekkor  feltűnt, 
mennyire  kedveli  — különösen a hazafias, elbeszélő és 
harczias köl teményeket  a serdülő gyermek, a ki egy alka­
lommal az ünnepelt  költőnek . .Zalán futása“  és „Cserha-  
lom1,1 czimü eposaiból 800  sornyi hatosverset  szavalt el 
könyvnélkül , 9 — 10 éves korában. Vörösmarty öt ekkor 
mintegy jutalmul magához hivá,s magától és Berzsenyitől köl­
teményt  olvastatott el vele és fejtegetett  előtte bővebben.  — 
úgy,  hogy el lehet mondani : Thaly Kálmánt Vörösmarty 
avatá be ily módon a költészet szentélyének első titkaiba.
\  forradalom legeseménydúsabl) pontjainak egyike  
bizonyára Komárom va la :  e vár  körül vivat tak a véres  
csaták, melyeket  mint gyermek végig nézett  a halmokról,  
tornyokból,  s ágyúdörgéseiket  végig hallgatá.
1850.  őszén Pozsonyba ment a prot. lyceumba,  hol 
három tanévet  töltött, mialatt a német nyelvet  sajátjává 
tévé. Ekkor  már több köl teményt irt, egyebek közt eg y  
balladát Bethlen Gáborró l ,  s tanulótársai folyton „poé ta  
és múzsa“  névvel  illeték öt. 1853-ban  a pápai ref.  colle­
gium tagjává lön, mint köl tészettan-hallgató, — a hol is 
tanárainak,  különösen a jeles tudós:  T a r c z y  L a j o s ­
nak. továbbá C s e p e l y  S á n d o r  k ö lté sze ttan á rn ak  k ed - 
venczévé  lön. —  a kik aztán különös gonddal ápolák a 
mindinkább fejlődő ifjú tehetségeit.
Thaly már ekkor  sok köl teményt  irt gyakorl a tbó l :  s 
következő évben tagjává lön az ottani „ k  é p z ő - t  á r  s u- 
1 a tu - nak ,  melynek egykor  P e t ő f i ,  J ó k a i, a két  B e ö ­
t h y  slb. is tagjai valának, kik szintén itt léptek fel e lö -  
i szőr  nagyobb tarsaság előtt költői müveikke l :  Thalynak
KONT MECDIGSOÜLESE
Ba l l a d a .
T H A L T  K ÁLM ÁNTÓ L.
Gyászfölleg az égen. vész füllegc rajtunk, 
Jajszótól zendül a Kárpát, —
És vér fedi földünk, és köny fedi arczunk. . 
Fiaidra tekints le nagy Árpád !
— Nagy néptömeg áll Buda orma felett,
S vérbársony trónja királynak ;
Fényes hóhérbárd . . . véres jelenet. , . .
Szemek i 11 y e n t látni kívánnak!
Büszke-merészen harmincz nemes áll, — 
Térdhajtásért kész a bocsánat:
Ám meg nem inog Kont, szeme társira száll, 
Nincs arczán félsz, se bubánat.
S állnak vala ők, egynek nagy lelke s e törvén, 
Még tán meghajlik a T á tra :
De ők soha nem! . . .  hisz b ű n ö k : a tö rv én y , 
És a jog lépjen-e hátra ?!
Villog a bárd magasan, sújtásainál 
Vérhullám mossa a bérczet. . . .
Nos utczahomok pora : vért ma igyál!
Hő cseppje magyar s nemes, — érzed ?
A bamba tömeg borzadva remeg,
Zsigmond ajka düh miatt kékül:
Ám Kont maga büszkéi! áll vala meg — 
Harmincz köziil ő mene végül.
S a trónra tekint megvetve a hős;
Síyt, vettem öl szeme lángja,
Elbírni tilzét Zsigmond nem erős,
Szemeit béfödte : ne lássa . , .
— Föl fényes egekbe Kont szelleme száll. 
Mint bíbor-hajnali felhő ;
Lengő fuvalom zeng szárnyainál,
És vele nagy hire feljő.
Túl fényködökön, túl fellegeken 
Kék márvány - csarnokok állnak :
Ősz Iladur ott lakozik, s vele fenn 
Daliák dísz-sergei járnak.
Ott fényesen, ősz Hadúr jobbja felül
— Honnét nem fog soha szállni —
Nagy Attila szelleme győztesen ül, 
Császárok az ő szolgái.
Ott vigadoznak tündéri zenével 
Hős Csaba, és Lehel, Árpád . .
Ott, a hadaknak nagy istenével —
Ki bátraknak jutalmazást ád.
Most Kont árnya közéig ; zaj-örömtül 
Zeng a csarnok, csillog a márvány 
Fehér ködoszlop leple lendül — 
Fénykapuit messze kitárván.
És hős Koutot Hadúr megáldja,
És nagy Attila véle kezet fog,
S Árpád csókot ad homlokára —
És üdvözli sok ezernyi bajnok.
Fel ! dicskoszorút Kont fürteire 
Elé, elé, szép hadi lányok! .
Serleget adjatok kezeibe 
Myrtuszszal őt koszoruzzátok
És villan a bárd . . . Kont hős feje hull 
Zúgás, zaj rázza a léget,
Gátat tör az ár, és vad dühe d ú l:
Héj Zsigmond ! héj Gara — v é g e d !
f'M.ACADKÍYIIAfN
V KÖNYV TÁRAJ
Es zengjen a — csengjen a mennyei dal 
A hőskörnek ünnepe van ma 
Cserkoszorús nagyok ajkaival 
Fonjon össze a kehely ajka
— És míg zenehangtól zúg, zendül a csarnok,
S kedvet lejtős dali táncz ád:
Bús zaj kel a földről. . . . Zsigmond a zsarnok 
Csörgeti, zörgeti lánczát.
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első benyújtott  köl teményei  lérdemkönyvbe igtattattak, 
majd több pályadijt is nyert  el.
Első köl teménye a „ B u d a p e s t i  V i s z h a n g ”  
1855- ik i  első félévének 2 - ik  számában jelent meg;, s köl­
tőnk a B. Viszhangok, a Vasárnapi Újságnak,  az őt a tyai-  
lag szerető Császár  Ferencz Divatcsarnokának a Hölgy­
futárnak stb. csakhamar rendes munkatársává lön, s azóta 
folytonosan közöl kisebb-nagyobb lyrai  és elbeszélő, e r e ­
deti és forditott költeményeket  majd valamennyi  szépiro­
dalmi lapban, albumokban, évkönyvekben.  Művei közűi 
több (péld. a „ K i  s f a 1 u d y - s  z o b o r  f e l á l l í t á s a ­
k o r , 41 „ M a g y a r o k  h a t t y ú d a l  a‘" stb.) németre is 
lefordittatott.
Költőnk I85(i .  őszén állandóan Pestre  jött, — miu­
tán elébb az egész felső és keleti Magyarországot ,  s a túl 
a dunai vidékek legnagyobb részét beutazá. Ez utazások 
lelkét az ősök nagy  emlékei iránt mind fogékonyabbá te­
vék, több költemény, főleg néprege és ballada í rására 
szolgáltattak a n y a g ú t ^  mind jobban megkedvelte tek vele 
a történelmet és régiségeket .  —  Pesten — mivel az ak­
kor virágában diszlő rendszer  §-saiva l  megbarátkozni se -  
hogysem tudott, a jogi egyetemnek hátat fordítván — a 
reform, theol. intézetbe irata be magát, hol tanulmányai­
nak főtárgyává B a l l a g  i M ó r,  T ö r ö k  P a 1, ?? z é ­
k á c s  .1 ó z s e f, C s e n g e r y A n t a l ,  G y u l a i  P á l  stb. 
kitűnő tanárainak vezér le te  alatt főleg a metaphysicát, az 
aestheticát, s a bibliai szent költészetet tévé, s a franczia 
és angol nyelveket  tanulta. Az idők jobbra fordulta után 
aztán egyetemi hallgató lön, s a jogi tanfolyamot végezte.
Különösen az 1859 ősze óta bekövetkezet t mozgal­
mas idők kedveltetek meg öt a főváros előkelő társaskö­
reivel ,  melyeknek azóta egyik általánosan kedvelt  i f j a ; s 
ez öszszel szövődöt t  lelkében legbensőbb baráti viszonya 
a lelkes ifj. gr .  N. F. — czel, mely viszonynak több ha­
zafias eszme felkarolása,  több költői mű és egy történelmi 
régiségtani  fűzel lön e redm énye :  „A z ó - b u d a i  fejér­
e g y h á z  , m i n t Á r p á d t e m e t k e z é s i ii e I y e. írták 
ifjú gr.  N á d a s d y F e r e n c z  és T h a J y K á I in á nu 
Pest,  Emich Gusztávnál. Ez alapos ér tekezés  —  melynek 
nyomán akkor  az ásatások is megkezdettek,  de a 
mostoha politikai helyzet miatt letiltattak — először a
P e s t i  N a p l ó  tárczájában látott világot, és általános fi­
gyelmet  gerjeszte.  — Az 1859.  végével  bekövetkezet t 
zavargós időkben Thalynak sok kellemetlensége volt; egy  
Ízben fogva is vala, majd három hazafias köl teményért  
közcsendháboritási perbe fogatott, s e költeményei elko­
boztalak,  de azér t a ,,M a g y a r o k  v i r r a d á s au czimű. 
országszer te  elterjedi kéziratban, s számtalan hangverse­
nyen szavaltatott,  sót a Tisza-tá ján buzdifó dallamot is te ­
remte rá valaki, s a nép ajkára átment. Ezenközben Tha­
l j  folyton tanuliuányozá az idegen nyelveket  és i rodalma­
kat, és sokat fordított, különösen kedvencz költői irodal­
ma: a s p a n y o l b ó l ,  de angolból* németből, s nehányat 
francziából és svédből is. —
írónk az 18()0. év nyarán és őszén hazánk délkeleti 
részét s. az általa ra jongásig szeretett  Erdélyt  utazá be, s 
kirándulásokat tön Moldovába és üláhországba.  Erdélyi  
ulja úgy  szólván diadalút volt, mindenült a leglelkesebb 
fogadtatásban részesülvén, legkivált  a lelkes s z é k e l y e k  
földjén, hol már ekkor  javában énekel ték ugv a zongorák 
mellett mint az utszéli csárdákban dalait, különösen , , Á r ­
p á d  a p á n k ” - j á t .  mely a pozsonyi Kárpátoktól  a bras 
sói határhavasokig zeng a nép ajkain. — Ez utjának szü- 
öttei a . S z é k e l y  k ü r t ”  és a , ,T ó r t é n e 1 m i k a l á ­
s z «  k."  Ez utóbbi a napokban került ki sajtó alól.
Az Emília által kiadandó irodalmi vállalat 12 köte­
tének egvifcít is Thaly Kálmán njabb költeményei képe- 
zendik.
I logy mily nagy ke lendősegnek  és elterjedésnek ö r ­
vendnek költőnk művei , mutatja azon körülmény,  hogy 
példáulH,Kárpáti Kii rtjé^-re 1700  előfizetője volt (költemé- 
nyes müvekre nézve  ez nálunk példátlan r itkaságj  és 
hogy e könyv két kiadásban 2500  példányban forog a 
közönség kezén . . ,Székely kürtjéu nek példányai is fogy­
tán vannak.
Thaly költeményei t  átalában lángoló hazaszeretet ,  
mély érzelem, b o r o n g ó  — de azér t nem b o r u l t  ke­
dély és tősgyökeres  ó m a g y a r s á g ,  zöngzetesség és k i -  
válólag szabatos, sőt — mint legszigorúbb kritikusa: Szász 
Károly is e l ismeré (1. Szépirod. Figyelő) ,  sokszor k i t ű ­
n ő  1. e g m ű v é s z i  k ü l a l a k  jellemzik.
Thaly  je lenleg a , , P e s t i  N a p l ó “  szerkesztőségi
tagja.
E g y  k is b eszé ly  története.
Dr. Kovács Páltól.
T. szerkesztőnő ! A jó  pap holtig tanul; de a vén czigány 
mindennap egy nótát fe le jt! — S mivel a m agyar példabeszéd 
szerin t: h á r  o m a z  i g a z s á g ,  csatoljuk e kettőhez a m a­
gyar v e t e r á n  i r ó t ,  ki minden fél évben e g y  Í g é r e t e t  
felejt, — azt t. i., melylyel legalább a tisztelet-példányt m eg­
érdemelnie kellene !*) — Tisztelt irótársaim  általános határozata
*) Azt ön már rég megérdemelte az irodalomban; itt a tiszteletpéldány 
igtuau t  i s z t e 1 e t-példány. Szerk.
és — mi tagadás benne? — a haladó kor, pár évvel előbb m ár 
tán, midőn 50-ik évemet élém-tul, engem i s a v e t e r á n  i r ó i  
czimmel ruházának  fel, — ne csodálja hát tisztelt nagysád, ha 
m ár egy évvel ezelőtt ad o tt Ígéretem et, mind e mai napig be 
nem v á lto tta m ! — Azt tetszik  tudni, hogy orvos vagyok. Most 
eszembe ju t végre, hogy én a „C s a 1 á d i k ő  r"-nek még e fél 
évben egy novellát íg értem . — E gy szabad délutánom m utat' 
kozik. Leülök, elkezdek írni, m ár épen ott vagyok, hol ifjaim 
egym ásnak szerelmet vallanak. Oly boldogsága az a kö ltőnek; 
eszmény-képei közt éldelegni, midőn két rom latlan ifjú sziv 
az első szerelem boldogító lángjainál, egym ásnak örök hűséget 
esküszik, — — - s im ! beállít hozzánk egy kormos arczu la-
1*
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— Ön tolvajkodni a k a r ! — fenyegete ép ujjával tréfásan 
a hölgy.
— Korántsem de e csinos füzetke, megvallom, annyira 
leköté figyelmemet . . . ■
— Pedig nem orvosi ren d e lv én y ek ; arról jó t  á llok !
— Meg vagyok felöle győződve; s ép ezért vagyok k i­
váncsi . . . .  Nem is gyanitám , hogy nagysád irónö ?
— Az épen nem, kedves orvos ; ahoz sokkal több tehet­
ség kívántatik . — Egy kis irá ly -g y ak o rla t — veté utána kö ­
zönyösen — semmi más !
E kkor m ár én is a pamlagon ülék ismét, s a füzetkét 
kezdém lapozgatni.
— Hisz ez egész kis novella !
— Oh, n e m ! Egy kis életkép talán, egy jó  barátném  el­
I beszélése után. . . .
— De ennek nagyon kár az asztalfiókban örök fogságra 
kárhoztatva lennie. — Szabad volna kérnem . . . ?
- E gy feltétel a la t t ; hogy t.. i. bizalm am m al vissza nem 
él5 — s nevemet semmi esetben, sem szóval sem Írásban e la ­
pokhoz kötni nem fogja.
Becsületszavam at adám erre.
— Es a czim ?
— Nincs; minek is V
— Igaz ; jó bor nem szorul czégérre '.
— Nem úgy értem. Am ha ön jó n ak  látja, keresztelje 
meg a kis pogányt.
T alá lt kincsemet zsebre dugva, kézcsókommal nyilváni-
netek” sokszor Ismétlődnek egy gyakorló orvos iró-szobáiá- tám hálám at szép betegemnek e bizalm áért, s haza sieték, ho
miután sem májszterné asszonyom görcsei vissza nem jö ttek ,
katos inas, s nagy érthetetlenül eldadogja, hogy -.Tiszteli m ajsz- , 
t r a m , a májszterné asszonyom halálos görcsökben szenved, tes­
sék öt rögtön meglátogatni! -  S hivatásunknak engedve, midőn 
m ájsztram ékat rögtön meglátogatjuk, találunk ott egy szenes 
ábrázatú piszkos cyklopst, ki kedves élete párját, azért, m ert 
ö késön érkezvén meg a korcsmából, a zsiros ludm ájat lege­
nyei előle felemészték, jól elnáspágolá, ki is ez erzekeny t  u n  
t é t  é s  következtében aggasztó görcsüket kapván, most az en 
tudományom hathatós interventiója vétetik  igénybe a felkor­
bácsolt idegrendszer forradalmi m anifestátiojának sikeres el 
nyomására. -  A c h a m o n i l l a  é s  I g n a t i a  cu k o r-g o ly ó i­
nak ugyan sikerült a fellázadt idegeket ruajsztram absolutis 
m usának alkotmányos korlátai közé visszaszorítani; de az ígért 
novella félbeszakadt, s két hét múlva, a kerékvágásból egészen 
kiesvén, uj tárgyat kelle keresni az Ígéret beváltására.
Ismét dolgozó asztalomnál üIök, még mindig a „O s a I a < 1 
k ö r “ nck a d o t t  Ígéret beváltásával vesződve. -  Epén növel- | 
lám hősnőjének tulvilági a lakját készülök ra jz o ln i, midőn be­
kopogtat hozzám egy hetven éves rokkant anyóka, k it tíz év | 
óta kinoz már a köszvény, s egyedüli m egváltását -  tőlem 
reményű, Elregéli nekem ekkor fiatal kora főbb eseményeit, —■ 
hogy hány kérője volt annak idejében, -  háromszori házassá­
gából hány fiú és leány-gyerm eke született, -  végre mikent 
kapá tíz évvel ezelőtt, e g y n a g y m o s á s  alkalm ával, a jelen  
köszvényes állapotot, m elyet pár híres orvosi facultas s néhány 
még hiresebb javas asszony m indeddighasztalan ! -  curálgata- 
nak! — Tessék most folytatni a novellát! — És hasonlo jele-
b a n ! —
Azonban a sors néha igazságos, — s a m ulasztott elve­
kért, vagy m iatta szenvedett károkért, fényes elégtételt is ke-
pes adni a halandónak ! — _
Alig távozék a fenttisztelt köszvényes agg anvó szobám ­
ból , midőn egy csinos bérruhás gyerköcze toppan be hozzám, 
úrnője ő nagyságához hiván. ki pár nap óta szenvedő állapot­
ban van!
Ism ertem  a nemes hölgyet, — s az iménti nyavalyás 
anyókáért fényes kárpótlást látván a sors ez intézkedésében, 
minden tétova nélkül örömmel követém a virgoncz kis tigris
lépteit. ,
Egy szellemdus fiatal nő mindig érdekes tünemeny e ri­
deg életben , hát ha még szenved is a boldogtalan, és szenve­
déseinek m egszüntetését, gyógyítását, egyedül tölünk v árja?
B aja egyébiránt beteg hölgyemnek nem vala épen veszé­
lyes, fennüllt pam lagán, kis kézi munkával bíbelődve , s én 
mellé ülék, hogy panaszait közelebbről hallhassam ! Egyszer 
beszéd közben rögtön elhalaványul betegem , s gyenge 
sikoltás közben tört liliomként hátrahanyatlik . En váratlan 
görcsrohamot gyanítva, segítségére ugróm, s látom, hogy 
egyik ujja vérzik. így  nem nagy a baj — gondolám, — fejte­
getés közben ujját m egszurá. s ideggyenge nőknél pár csepp 
vér látása elég egy kis rövid ájulást előidézni.
_  Ott, az asztalfiókban -  susogá gyengén -  találand
ön egy k is  rongyo t!
Oda siettem.
Egy jól rendezett kis kézi gyógyszertár m ellett A rm cát 
s viselt gyolcsruha-darabokat leiék ott.
A műtét könnyű és rövid volt. A vérző ujjat bekötém, 
m ialatt betegem; természetesen egészen magahoz tért
A min a hirtelen e lk ap k o d o tt holmit ismét visszarakos­
gatom, egy r ó z s a s z í n - s z a l a g g a l  ö s s z e k ö t ö t t  finom papir-fuzetke 
vo ná m agára figyelmemet. üsztönszerüleg nyulék utána, 
erdő tek intetet vetve egyúttal a még most is pamlagán ülő 
cLelnöre.
sem köszvényes a n y ó k á m  fájdalmas panaszaival m a m ár nem 
h áb o rg a ta : végig olvasám rögtön a füzetkét.
S im ! föllelém benne azt, m it oly régen akarék  m ár ön­
nek küldeni: egy igénytelen kis beszélykét a „C s a l á d i k ö r ‘ 
szám ára. H a n a g y s á d  is jónak  véli, közölje az t becses lapjának 
valam elyik számában. E n úgy hiszem, az ism eretlen Írónőnek 
örömet fogunk ez által szerezni, s tán  buzdítan i öt, további 
m unkásságra, nemzeti irodalm unk szépen viruló kertében. — 
Annyit irhatok — pedig ajánlatára, hogy kéz ira tán  igen keve­
set igazítottam . Hanem czim még n in c s! De ezt adni a tisztelt 
írónőtől fel vagyok hatalmazva. Legyen hát — ha egyébiránt 
nagysád is beleegyezik, a következő kis beszélykének czime:
Leányok! ne siessetek férjhez menni.
s most figyelmet kérek! — a füzetke igy sz ó l:
Három szor v a lé k  boldog életemben. 1-ször, midőn az in té­
zetből h aza jő v én , hosszú ruhát kaptam , s szobaleányunk által 
k i s a s s z o n y n a k  czimeztetteln; 2-szor midőn tizenhat éves 
korom ban az első bálruhát felpróbáltam , s az — jó l á l l t ; — 
3-szor, midőn a lakodalmam utáni első reggelen szakácsném  
bejött hozzám, s egész alázatossággal kezet csókolva, m egkér­
dő, hogy mit parancsolok ma ebédre főzetni V —
Ugy-e bár kedvesim ! a sorsnak nem igen kellett m agát 
három nemű boldogság kibzolgáltatásában m egerőtetnie ? — 
Hanem aztán annál mulandóbb is volt ám mind r. há­
t _
Az az első hosszú szoknya ugyan m eg nem rövidült töb­
bé so h a ; de a k i s a s s z o n y  czim bezzeg nem ta rto tt so k á ! 
— E zt ti m agában m ár elég, boldogságnak tartjá tok , nemde ? 
Igen á m ; de tizenhat évvel a z  e l s ő  é s  u t o l s ó  bálruhát 
próbálni fel p á r t á b a n ,  ám kisértsétek meg, s tapasztalni 
fogjátok, miszerint a nőnek, férje által oktroyált függetlensé­
gét a földi jó non plus ultrájának tekinteni még nem lehet — 
és mégis sokak hite az közülünk, hogy a női boldogság csak 
a t u t y i n á l  veszi kezdeté t, m iként bizonyos nagyhírű
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herczeg állítása szerint az ember csak a — b á r ó n á l  kezdő­
dik. — Igaz, hogy e t u t y i - b o l d o g s á g n a k  aztán ta rtó - 
sabbnak is kellene ám lenni az első bálruhánál, melynek élete 
csak egy rövid éj nehány órájára van szám ítva: azonban ab­
ból a mennyet, földet magában rejtő t i z e n h a t o d i k  évből, 
egy félig-m eddig törődött s még teljesen k i v a s a l h a t ó  bál­
ruhával, egy még kimosható bálkeztyüvel, s még lyukassá sem 
tánczolt bálczipövel rögtön egy kétes jövendőjü tutyi alá esni, 
higyjétek el nekem, ez oly s a l t o  m o r t a l e ,  mely semmi 
esetre sem tartozhatik  a nőnem kiváltságos boldogságai közé. 
De azok a mamák ! azok a mamák !! E n nem is tudom, mit 
akarnak  ők, hogy oly szent buzgósággal törekesznek leányai­
k at minélelébb férjhez adni ? ! M egengedjetek e prózai kifeje­
zésért , de nem segíthetek r a j t a ! én méregbe jövök, vala­
hányszor egy szegény t i z e n h a t  éves leányt látok, vagy csak 
hallok is oltár elé vezettetni. S hogy a m é r e g  költői nyelvet 
nem ism er: ennek igazságáról m eggyőződhettek a m indenna- 
di élet különféle viszályai közt, — különösen ha semleges 
szem- 8 fültanui lehettek két perelő fél keresetlen 8 igy 
bizonyosan őszinte és term észetes társalgási m odorának! — 
E gy  rövid farsangnak m u l é k o n y  kéjei után, egy p e r m a ­
n e n s  füzértáncznak , később m indenesetre unalm assá vá­
landó lejtésére egész a sirig lefogla ltatn i, melyben még 
p á r t  sem szabad c s e r é l n i ,  s az egyhangú f i g u r á k - '  
b á n  legfelebb csak a k  e r e s z t e k já r já k  ! valljátok meg, , 
mindez nem tartozik  legfőbb szerencsénkhöz e fö ldön!! És 
azok a mamák mégis alig várják, hogy kiadjanak rajtunk, ho- 
lőtt az által csak m agukat öregítik ! Váljon tudják-e ők ezt? , 
Mert ha igen: úgy ez a n ő i  t e r m é s z e t  valóságos m e g ­
t a g a d á s a ,  mely — m iként tudjátok, de csak köztünk m a­
radva — ! inkább fiatalítani, mint öregiteni szereti m a g á t! — 
szegény édes jó  anyám ! ő is igy te tt velem. Alig várta , hogy 
Pestre vihessen m agával s t a f f i r u n g o t  vásárolni — a jó  lé­
lek ! De hiszen meg is van gyarló emberi term észetünknek az 
a tulajdona, hogy szeret versenyezni s kitenni, ha lehet máson.
S  ha rósz néven nem vehetjük a vásárt ülő pórnőnek azon örö- I 
mét, m elyet érez, ha tejét, túróját ham arabb eladhatja, mint szom­
széd-asszonya: ne ítéljük meg jó  szüléink nemes buzgalmu 
gondoskodását is, m iszerint vetélkedve törekednek bennünket 
mielőbb, ha lehet, mások megelőzésével, sőt saját hiúságuk fel­
áldozásával is b o l d o g í t a n i !  Ez a szokott d i p l o m a t i k a i  
kifejezés a p r ó z a i  házasság egyszerű értelmezésére. A köl­
tők, m agasabb szempontból indulva ki, e tekintetben pláne 
paradicsomról álmodoznak ; mig mi szegény nők e kecsegtető 
szép czim alatt valódi p u r g a t o r i u m b a ju tunk  néha, — 
m elynek bilincseiből utóbb csak egy ügyes f i s k á l i s ,  meg a 
s z e n t s z é k  irgalm a szabadíthatnak ki olykor e földön, — antí- 
cipálva ez által a halálnak ily körülmények közt minden esetre 
igen üdvös — i n t e r v e n t i ó j á t !  — Áldott emlékű jó  M an- 
czi néném volt mégis, ki szegény jó  anyám at leginkább insti- 
gálta, hogy C 3 a k  iparkodjék engem minél elébb férjhez adni. 
Mivel maga végkép elkésett s nem ju th a to tt a költők elébb d i­
csért parad icsom ába: azt gondolá a jó  lélek, hogy nem lehet 
az effélével eléggé sietni, hogy az ember végkép ki ne kopjék 
az időből. — Pedig hány szegény nő visz több fájdalmat, k in t 
és szenvedést magával a sirba, mint ö, — kinek egész élete, 
szeretett családja körüli gyengéd gondoskodásában telve el, oly 
csendes boldogságban folyt, — 8 szelíd elhunyta végre a tiszta 
légben leáldozó nap zajtalan, vihar nélküli nyugtához oly annyi­
ra  hasonlita. Bcke áldott hamvainak !
De ne érzelegjünk !
E lég az ahhoz, kedvesim, hogy én jó  anyám kívánságára 
t i z e n h a t  éves koromban, magam sem tudom voltaképen mi­
kén t?  egyszer csak férjhez mentem !
Férjem et legény korában, mig t. i. udvarlóm volt, b á ­
c s i n a k  hívtam, m ert szegről végről rokonságot ta r ta  csalá­
dunkhoz. Anyám u r a m ö c s é m e z t e ,  a mint illett, s én per 
h u g o c s k á m  trak tá lta tv a  általa, eszem ágában sem tartám , 
hogy ennek a jó  bácsikának én még nejévé is leendhetek ! Én 
csak készültem az első bálra, — Z s i g a  bácsi — erre a sze­
rencsétlen prózai névre kerésztelték szegényt — m indenna­
pos lön nálunk, — a bálban többnyire velem tánczolt, czit- 
romvizzel, m andolatejjel és fagylalttal kedveskedett, a mi ne­
kem felettébb tetszett, — nem annyira Zsiga bácsi még akkor, 
mint a mandolatej és fagylalt. — D ik tum -fak tum , bál után 
harm ad napra áldott jó  anyám hivatalos komolysággal, de lep­
lezetlen örömmel jelenté, hogy Zsiga bácsi kezem megkéré, s 
néki ellene semmi kifogása n incsen! — Eihihetítek, ha mon­
dom, hogy egy második jogászbáli meghívás jobban, azaz kel­
lemesebben lepett volna meg, minden esetre pedig több örömet 
szerez vala nekem a k k o r ,  mint jó anyám nak ezen nyilatko­
zata, illetőleg —örömhíre ! Tudtam is én akkor, mi az a f  é r  j -  
h e z  m e n é s ?  De azt láttam , hogy anyám nagyon örül neki, 
aztán az én jó  Manczi néném — az Isten nyugoszsza meg sze­
gényt , ki m ár is attól kezde félni, hogy honn avulok, ő vett 
még csak p áczb a! Elmondá Zsiga bácsinak minden jó  és szép 
tulajdonait, hogy az mily s z é p  e m b e r ,  hogy már is s z o l -  
g a b i r ó ,  nehány év múlva minden esetre a l i s p á n  leend. 
aztán o r s z á g g y ű l é s i  k ö v e t ,  később a k i r á l y i  t á b ­
l á n  s s e p t e m b e r v í r á t u s o n  keresztülhurczolva, csak­
nem a n á d o r i  méltóságnál állapodott meg vele, hogy csak 
minél nagyobb érdeket gerjeszszen bennem irán ta  a jó lélek! — 
Ennyi anyai szeretetnek, ily gyöngéd gondoskodásnak, ily 
élénk színekkel ecsetelt délibábos csábnak ki állhatott volna 
ellent ? Gyermeki hálám at jó  anyám s kedves Manczi néném 
irányában azzal véltem leginkább nyilváníthatni, hogy forró 
csókommal a szives szülei gondoskodást mindkét részről meg­
köszönvén, szemérmesen lesütött szemekkel, magamat, ha anyám 
és Manczi néném is úgy kívánják,Zsiga bácsi menyasszonyának 
vallám ! —
Másnap már m egkezdődött a — s t a f f i r o z á s .  — Most 
volt aztán  csak Manczi néném elem ében! — Elmondá: ebből, 
meg abból a vászonból ennyi meg annyi kell még, — fájdal­
mas sóhajtással tevén utána, hogy az ő boldogult édes anyja
— bizony rég lehetett az — mind ezt maga fonta, s leányaival 
fonatta, — hogy az ő egész staffirungja, az ezüstöt kivéve — 
mind a házból került. — könyes szemekkel tevén h o zzá : — 
most is ott van mind a nagy almárjomban, az utolsó harisnya­
párig. Szent ereklyékul ta rtja  ő meg mind ezt a r  c g i j  ó i d ő k 
em lékére! A mostani leányok lábacskái m egszakadnának a ro k - 
kapergetésben, zsémbeskedék tovább, pedig a z o p p e r l i  nehe­
zebb munka, — azt mégis megbirják. — D e hisz akkor nem 
is voltunk ám u r h ö l g y e k ,  hanem csak szemérmes l e á n y ­
a s s z o n y k á k .  — Itt ismét egy pár könyüt törölt ki szemei­
ből a jó lélek a r é g i j o  i d ő k  e m l k é k é r e ,  aztán erőt véve 
magán, folytatá : hisz nektek ugyan könnyű ! Apátok oda vet 
anyátoknak egy e z e r e s e t ,  — elm entek vele Pesten a vász- 
nas boltba, s egy óra a la tt kész az egész Staffirung. De van is 
az tán  köszönet b en n e!! Fele pamut a r u m h u r g i n a k ,  a k á r ­
milyen nagyitó üveggel nézitek is össze szálait, — az a s z t a  
n e m ű  egy becsületes szapumosás után szétmállik, hogy szű­
rőnek használhatjátok, — v á n k o s c z i h á k, p á r n á k  á t­
eresztik a p ih é t: de hisz nektek párna már nem is k e ll; ott 
van a ruganyos m a d r á c z ,  melyről valódi Isten kegyelnie 
kell, hogy fordulás közben le ne guruljunk !
íg y  szokta birálgatni a mai finnyás kor ferde szokásait sze­
gény Manczi néném, az Isten n y u g a s z s z a  meg; de azért m indnyá­
jan szerettük a  jó  lelket, mert zsémbcskedése is oly kedves volt.
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S  midőn engem menyasszonynak látott, végtére kibékült a mai 
rósz világgal is. De azt még sem állhatá meg, hogy ágyneműim 
közé hat darab ujdonat uj derekaljat oda ne csempészszen a 
m a g a  s t a f f i r u n g j á b ó l ,  hozzá súgván, hogy : jó  lesz m ajd 
a  vendégágyakba’
(Folytatjuk.)
IF J Ú  BÁ B Á T O K H O Z .
TO M PA M IH ÁLYTÓ L.
Terhedre van : hogy a sebes folyam 
Szűk medrében dagad, forr és rohan :
S hogy bár akarnád, nem fékezheted :
Ez háborit, ez rontja életed.
Tűrd el békén, hogy oly gyakran kicsap, 
S ne bántson a parton maradt iszap! 
Hisz ott, hol a futó ár elzuhant:
Még gazdagabb, zöldebb leend a hant.
Eljő a tél, — a halmot hó födi,
S a qyors folyót bilincse megköti. . .
Oh, akkor majd fagyos nyugalma sért, 
í s  kincset adnál egy hullámáért !
K ét testvér.
Elbeszélés. 
V értesi A rnoldtól.
I.
Kézsmárki H enrik jónevü és ism ert festesz volt Pesten, 
egalább annyira, a mennyire Pesten ismerni szokták a festésze- 
ket. Müvei nagyon tetszettek  a párisi kiállításon s í’ranczia la­
pok sok dicséretet m ondtak róla. Arról ugyan nem szóltak az 
ujságirók, de hát nem is volt szükséges az egész tisztelt pub­
likum nak tudni azt, hogy maga a fiatal művész is meglehetősen 
te tsze tt női szemeknek.
Igaz, épen olyan nagyon fiatal nem volt s ha e novellában 
okvetlen föl kellene mutatni keresztlevelét, azt is m egtudnók, 
hogy a harmincz éven m ár tú lh a lad t; de azt is meg kell valla­
ni, hogy nem a tizenhat éves gyermekek a legszebb *erfiak.
Henrik szép ember volt, elegáns, a nélkül hogy a divatké­
peket tanulm ányozta volna. S a minek elérésére oly buzgón tö­
rekszik némely festésztársa, nem volt még benne azon művé­
szi igyekezet sem, hogy szakálának formája által hasonlítson 
Van Dykhez vagy Correggióhoz ; és nem hitte, hogy az ember­
nek azért, mivel művész, a tizenötödik század Ízlése szerint 
kell öltözködni.
Henrik szép ember volt, a miből bátrak  vagyunk követ­
keztetni, hogy nemcsak Parisban, hanem  Pesten is találkozott 
női szem, melynek megtetszett.
Különösen lehetne itt beszélni egy fiatal özvegy nőről, ki 
mióta H enriket lá tta , nagy szenvedélylyel nézegette a k ép tára­
k a t, s olvasgatta Salvator Rosa történetét, mig végre a kalan ­
dos történetek végén festészekbe, rablókba és nápolyi lazza- 
ronikba egyformán szerelmes lett.
H enrik nem volt hiú, de szomorúan kell bevallanunk, 
hogy annyi hiúsággal minden férfi bir, hogy végre észreveszi 
azt, a mit egy nő minden áron észrevétetni akar vele. H en rit
is észrevette, [hogy^ kihez vannak intézve az epedő pillan­
tások.
A fiatal özvegynek két nagy háza volt Pesten, a  m iért 
mindenesetre m egérdem elte volna, hogy az epedő p illan tásra , 
epedő pillantással feleljen az ember. H enrik oly hidegen, oly 
egykedvűen nézett a fiatal nőre, m intha annak nem két pesti 
h á z a , de két soroksári gunyhója se lett volna.
Mig a fiatal özvegy Salvator Rosáról, festéazekröl, veres­
köpönyeges rablókról s más ily regényes lényekről ábrándozott, 
addig H enrik egy harm adik emelet kis szobájában ábrándozott, 
nem ugyan a veresköpönyeges rablókról, hanem valam i olyan 
tárgyról, a mi nem kevésbbé regényes, m int a veresköpönyeges 
rablók.
O tt a harm adik emelet kis szobájába ült egy szelíd öreg 
asszonyság. De hiszen a legszelidebb öreg asszonyság m ellett 
sem szokott valami nagyon ábrándozni egy fiatal em b er; s a 
szelíd asszonyság jól tud ta , hogy H enrik mindennapos látoga­
tásai nem ü m iatta történnek.
A szelíd öreg asszonyság mellett ü lt szőke kis uno­
kája.
F ia tal volt még nagyon az ifjú leány, oly korban, mikor 
a s z ív  először dobban meg hangosabban, az arcz először pirul 
el ismeretlen érzés m iatt.
Az öreg asszonyság és unokája a harm adik emeleten 
i laktak, Henrik az elsőn. A véletlenség, mely néha az egy 
| hiizban lakókat egym ással ismerősökké teszi, H enriket is isme- 
I retségbe hozta az öreg nővel és unokájával.
H a benéznénk a tiszta fehér függönyös ab lakon  a szegé - 
I nyes kis szobába, H enriket m ost is ott találnók. Széke közeire 
van vonva a szőke kis leány székéhez, mig a nagym am a kissé 
távolabb, látszólag valami varrást forgat kezében, de lopva a 
szép ifjú párt nézeg3ti, s kis unokájában gyönyörködik.
Aztán elgondolja, hogy ezek a gyerm ekek m ily szerel­
mesek lehetnek. Igaz, hogy H enrik még nem szólt erről, de 
minden szava, minden tekintete elárulja.
A mi pedig Vilmát illeti, no m ár arról bizonyos a nagy­
mama, hogy az a lány még álmábau is H enrikkel foglalkozik, 
a mi nagyon rósz szokás, m ert olyankor tud tán  kivül is k ibe­
széli az ember titkait.
Homályos volt m ár az idő, este felé H enrik  fö lkelt, m en­
ni akart.
— Aztán várni lógjuk önt, Henrik, — szólt az öreg nő 
nyájasan. — Mi oly ritkán  m ehetünk ki a szabadba, hogy re ­
ánk nézve nagy ünnepnap , midőn a zöld pázsiton, árnyas fák 
a la tt sétálhatunk. Vilma úgy örül a holnapi napnak! V árni fog­
ju k  önt.
Vilma valóban úgy örült. H enrik m osolygott az ártatlan  
gyermek örömén s gondolta m agában, hogy a holnapi nap ig a­
zán nagy és kedves ünnepnap lesz.
Vilma kezét nyújto tta búcsuzásra, s H enrik érezte , hogy 
az a kis kéz reszketett kezében. T alán  a H enriké is reszke­
tett. Az ajk  nem szólt, s m egértették egym ást.
—H enrik még visszanézett, s lassan haladott le a lépcső­
kön szobájába.
Szivét oly könnyűnek, fejét oly forrónak érezte, m int 
húsz éves korában. Semmi gond nem háboríto tta  derü lt homlo­
k á t b a sejtelmek és ábrándok, melyek képzeletében á tfu to ttak , 
mind csak az t m ondták neki, hogy ő még boldog lehet.
( F oly ta tjuk .)
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1. Egy szavacskám volna hozzád, 
Jó barátom, vén Idő!
Emlékszel, hogyan szerződtünk ? 
Jöszte most csak, állj e lő !
2. Azt Ígérted : gyermekidet 
Társakul mellénk adod ;
És fogadtad: oly nevelt lesz 
S kedves minden magzatod !
3. No hisz ugyan megtartottad ! 
Lánczos adta, — illik-e
Ily apához, ily szörnyű rósz 
Nevelőnek lennie ?!
4. Gyermekidről, az Évekről 
Beszélnék én teveled;
Vén idő, te fiacskáid 
Igen roszul neveled !
5 . Hogyha jönnek, oly mosolygó , 
Édesek, miként a méz
Hogy az ember szive lelke 
Teljes hódolatra kész !
6. Nyájasak ! S mi — megvakitva 
Rájuk bizzuk mindenünk ; 
Elfogadják ; — ámde aztán 
Mind hogyan bánnak velünk ? !
7. A mosoly csupán csak ámit, 
Szép ígéretük : csalás ;
Ajkuk legnyájasb beszéde 
Színlelés és semmi más !
8. Lásd az'is — ki tőlünk im csak 
E napokban távozott,
Mily gonosz volt, és fejünkre 
Mennyi bút és bajt hozott!
EC Y SZÓ AZ IDÖHEZ.
G yőry Vilmostól.
9. . . Volt nekünk egy szép virányunk, 
Kedves, égáldotta hely;
Némelyek s z í v n e k  nevezték, 
Mások úgy hivák : k e b e l .
10. S bár több volt virága hajdan,
S csak kevés maradt reánk,
Féltve őrzénk ezt a néhányt,
És szerettük, s ápolánk.
11. Mig virult a hit virága,
Pompa, disz volt kelyhiben,
S a ki nézte, a ki látta,
Lelt gyönyört szépségiben.
12. S a mi volt főbüszkeségünk,
Virult még a szeretet;
S bárha egy két szirma hervadt, 
Nyujta mégis öröm et!
13. S jött fiad, — ki íme eltűnt —
S egy pillantást vetve rá
A legbensőbb szánalomnak 
Édes hangját hallata:
14. „Oh mi kár — igy szólt a csalfa — 
Mennyi még itt a hiány !
Százszor ennyit érdemelne,
S megteremné e virány.“
15. Szánlak én, szegény barátim ;
S hogyha van bizalmatok: 
Hagyjatok munkálnom engem,
És csodákat lássatok!
16. A mi parlagon hever még,
A remény magvával azt 
Hogyha gondosan bevetném,
Akkor lássatok tavaszt!“
25. Mert ha még sokáig igy tart,
Végre egy fiad se kell,
S ne csodáld, ha a l e g j o b b a k  
E r ő s z a k k a l  csapnak e l !
17. És mi bíztunk, — és mi hittünk,
És örültünk s kértük ö t ;
Átadtuk gondos kezének
— Kész örömmel — a mezőt.
IS. És kiben lett volna kétség !
És kiben ne bizalom!
És hozzálátott az ifjú 
És mi örvendéuk nagyon !
19. Ám egyszer csak abbahagyta 
És hagyott kétség között,
Szóval tartott, — majd megunta 
Ezt is, végre megszökött.
20. Csak egyetlen mag se kelt ki!
Sőt az ép virágot is 
Megszaggatta, megzilálta
S majd kiirtá, a hamis !
21. Ulik-e ez ? Íme látom,
Csóválgatod fejedet, - 
És restelled önmagad is,
Sőt talán fáj is neked.
22. S igy jártunk vagy egy tuczattal; 
Ezt egyik, a mást — amaz 
Vitte, hordta, tépte, szedte ; — 
Ugy-e méltó a panasz ?
23. Es ezért hát kérve kérünk :
A kit elhozál iinitt,
Legalább már ezt az egyet 
Szednéd ránezba egy kicsit.
24. Ha beálltál nevelőnek 
És mi benned megbizánk,
S gyakran oly drágán fizettünk: 
Most fordíts gondot reánk.
E g y  zenélő nagybácsi levelei.
K ö z li  B a r ta lu s  I s tv á n .
Első levél. —
S a r o l t a  h ú g o m n a k  e g é s z s é g e t ;  á l l a n d ó  s z é p ­
s é g e t ;  e s o r o k h o z  b é k e t ü r é s t .
Volt egyszer egy ifjú. —
Ezen ifjú élete k é t tulságból á l lo t t : néha nem múlt el 
nap, hogy szorgalmasan meg ne látogassa a társas köröket 
s ilyenkor a papák és m am ák szép rem ényeinek szárnyakat 
ne adjon; m áskor viszont elzárkózott, s hetekig, -■ hónapo­
kig  sem m utatta  magát. — E z esetben aztán az érdeklettek  
találgatni kezdték a titkos elvonultság okát. Jó t  senki sem lá­
to tt b en n e ; roszat annál többet. — A szegény iíju  hasztalan 
állította, hogy utolérte zenei szenvedélye, s elébb ki kellett 
m agát zongorázn i: senki sem h itt szavának.
Nem mentem ugyan ez ifjat; m ert mindaz, mely a társas
élet szabályaival ellenkezik, hiba; az ifjú különcz volt, s teh á t 
pártütő a társas körök ellen. — De váljon van-e valaki hiba 
nélkül ?
Azonban ritka  azon hiba, m elyért lakolni ne kellene. 
Az ifjú megvénült, s mai napig nőtlen m aradt. . . m ert nem­
I de V kedves S aro ltám ! ez már csakugyan nagy büntetés ? 
| Nevetsz kis daemon ? . . . hasztalan tak aro d  el arezodat leve­
lemmel. . . m intha hallanám nevetésedet! Igen, k ita lá ltad  m ár, 
hogy e fiatal ember én voltam, most a te vén bácsikád.
E zért felhagyok a ta lány-irással; m ert ti nők a  talányo­
k a t vagy azonnal átlátjátok, vagy azonnal eldobjátok. S pedig 
ezúttal az én szeretetrem éltó szép kis hugocskámm al (mit 
mondjak még, hogy m egnyerjelek ?) huzamosabb időig ak a r­
nak társalogni.
Igen, kedves Saroltára ! engem a világ soha sem értett, 
s csak te voltál egyedül, a ki félre nem ism erté l. Te nem te ­
szed azt, hogy am a különczküdésemurt, egy hónapi kim ara­
dás m iatt letöröld nevemet emléked táblájáról (lám, nem fe­
ledtem el még egészen a virágnyelvet !J; sőt ha évekig kim a­
radnék, tudni fognád, hogy nem múlik el nap, melyen rád  nem-
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gondolok. — Valóban, ha egy nénike belsőmbe láthatna: rövid 
idő a la tt tudná az egész világ, hogy a te nagybácsid . . .
Azonban nem kétlem : jelen soraimmal megleplek, vagy 
jobban m ondva: kiváncsivá teszlek. M ert nem nagy ba­
rá tja  vagyok a levélírásnak, s gyakran hallottad ama n y ila t- | 
kozatom at, hogy ninc* nagyobb idő- és papirvesztegetés, mint
levelet irni ok nélkül.
Nem de? tudni akarná egy bizonyos valaki — kinek v i ­
lághódító szép szemei vannak — azon fontos okot, mely egy 
rest levélirót asztala mellé ü ltetett ?
V árj édesem ! csak azért sem mondom még el, hogy an ­
nál kíváncsibbá tegyelek !
Ig e n ! fontos okaim vannak: de ha már tollat fogtam, 
nem sajnálom a szót, s mielőtt ezen fontos okokat (értsük meg 
jó l: f o n t o s  okokat!) elmondanám, csevegjünk egy keveset, 
mint a k ik  hosszas távoliét után találkoznak, s ama fontos 
okokat hagyjuk utoljára.
Megvénültem, kedves Saroltám!
H a véletlenül látnál a pesti társas körökben, fogadom, 
ezt súgnád Ilonka barátnődnek (kit még egyszer annyival 
szeretnék, ha tudna zongorázni), mondom, ezt súgnád : „V ál­
jon ki lehet azon ránczgyüjtem ény ?“ És ezen élezed nagyon 
is jó l talált lenne; m ert az idő úgy bevonalazta arezomat, mint 
az uzsorás : hitelező könyvét. Igen, az idő felróvja arezunkra 
éveinket (m ár t. i. nekünk férfiaknak) s többnyire tetteinket is- 
De ne ijedj meg édesem ! nem kezdtem  egy halotti pre- 
dikáczióhoz, sőt a köszvény, oldalnyilalás és köhögés kellemeit 
sem akarom  leirni.
Van- e m ár Pesten t é l ? I t t  nálunk még semmi nyom a. 
G yakran az évszakok is oly rendetlenek, mint az em berek 
korszakai. H ány fagyos tavaszt láttam  , mely nem hozta meg 
virágait; és fiatal embert, beesett orczával, örömtelenül \ H ány 
telet éltünk át hideg és hó n é lk ü l! hány őszszakállu bölcset 
láttunk. . . bölcseség n é lk ü l! — De m intha megint papolnék.
E lég hozzá édesem! hitvány egy telünk van. — Köd, eső 
és sár, s az ezekkel összekötött falusi nyomorúság az, m ely­
ről neked irhatok. — Minap befogattam négy szarvast, azaz : 
négy ökröt egy jó  erős szekérbe, s rendre látogattam  szomszé­
daimat. — Csudálatos nemde ? ökrökkel szekerezn i! s azt hi­
szed, hogy ez megint oly különczködés, mint Rossinié, k it m ég 
soha sem vehettek  rá, hogy vaspályán utazzék, s Olaszhonból 
Párisba ma is lovakkal vonatja m agát. Nem úgy kedvesem ! 
ilyen felfordult időben legjobb: ökrökre tám aszkodni.De a lovak­
tól m ár félek, maholnap egészen kifogyunk, s elénekelhetjük ezen 
szép n ó tá t :
A kinek szekere nincsen,
Gyalog megyen Pestre ;
S a kinek ku tyája  nincsen,
M aga ugat este. —
Elég hozzá, meglátogattam  szomszédaimat. —
Képzeld c s a k ! minő állapotban találtam  Pohos D em etert 
kastélyában, egy sártenger közepén. — M agad is jól ismered a 
jám b o rt; m ert leánykorodban sokat tapodta körülted a földet. 
Miért voltál oly kegyetlen , hogy oly árvaságra ju tta ttad , a 
milyenben magam élek! Hisz én csak eltaszigálom a napokat, de 
Pohos barátunkat a napok taszigálják. Képzeld édesem ! a vén 
g y e r m e k e t  elnyúlva találtam  egy divánon. — K ifordult, b e ­
fordult , n y ö g ö tt, nyugtalankodott; megijedtem, hogy a félel­
mes hagym áz önti ki ra jta  első dühét.
— Mi bajod Pohos ? — kérdeztem  szánakodva. —
Rettentes ! de szólj ! mi a bajod ? . . .  hol fáj ?
Semmi más, barátom , mint hogy megöl az unalom.
E rre  Pohos b ará tu n k  felugrott, összeütötte a bokáját, 
s örömében úgy megölelt, hogy lelkemet m ajd kiszorította. — 
Aztán értésére esvén, hogy délután odább akarok menni, élt 
a regi vendegszeretet cseleivel: k ilopatta  szekeremből a k ereket.
De én határozottan  tu d tá ra  ad tam , hogy^ ha m ásként nem, fel­
ülök egyik ökrömre, s igy fogok ellovagolni, (elökörgélni.)
— Es te itt hagysz meghalni ? - k iá l to t t  szomorú hangon.
— Sajnállak Pohos ! de erős akaratom  v a n ._Azonban
elküldöm a Bolond M iskát.
— Bolond Miska csak egy óráig m ulattat.
— K üldök könyveket. —
— H agyd el hát. . . ha te is csak olyan jó b a rá t vagy, 
meghalok in k áb b !
— Szegény Pohos ! valóban sa jn á llak !
— De hogy is nem vetődik erre  egy pár nyomorult czi- 
g á n y !. . . Két lovat adnék Patikárus bandájának (a pénzből 
m ár kifogytam), ha véletlenül betoppanna !
— így kell neked Pohos! ha tudnál zongorázni, most m eg­
m entenéd m agad a haláltól!
— Igazad van ! tudnék csak oly szépen, mint te! oda
adnám  fél b irodalm am at...........de hiába ! . .  . szegény atyám  nem
gondolt ilyen m essze; tud ta ugyan, hogy e veszett helységet el­
temeti a s á r ; de az ő idejében a barátok barátabbak  voltak. —
Pohostól K éjházára mentem K éjházi barátom hoz. Nem 
találtam  otthon, s hihetőleg vagy a hitelezők, vagy az unalom  
előtt ugrott meg, hogy hátralevő kis vagyonkájának Pesten 
hágjon a nyakára. Azt hallhattad édesem, hogy szép jószágait 
mind elvették. Fáj a lelkem, valahányszor egy m agyar földbir­
tokos tönkre ju t. Mi lenne édes hazánkból, ha m inden vagyo­
nos ember Kéjházi példáját követné! — L átod édesein ! hogy a 
többit ne emlitsem, az ily szomorú esem ények előidézésére nem  
kis szerep ju to tt ama halálos unalomnak, mely a rom lás ördö­
geit különféle élvek csábitó jelm ezébe öltözteti. — Azonban 
merem áüitni, hogy Kéjházi barátom  vagyonának egy negye­
dét megmenti, ha tud zenélni. —
T ehát jánibor paripáim at odább hajtattam .
T aláld  e l : k it látogattam  meg ? H evesi uram bátyáruat 
és négy kisasszonyát. — Oh én szerencsés! hogy még v alak it 
uram bátyám nak szolithatok. Van itt egy rósz zongora is, mely 
némán, szomorúan áll egy szegletben; m ert a kisasszonyok 
egyike sem képes vele társalogni. M egtesznek ugyan körülötte 
mindent; a port napjában többször le törö ltetik  fed e lérő l, aztán 
egész áh itaua l állják kö rü l, s szép szájacskájokkal á s itn a k : vaj- 
ha jönne olyan vendég, ki a szegény e lh ag y o tt hangszerrel be­
szélgetni tu d ! —
K érded : Hevesi bátyáin mit csinál ? — Örökké haragszik  
és vitatkozik leányaival. E zek , mint mondani szokták, a k o r 
szellemével együtt k ív án n ak  h a lad n i; uram bátyám  ellenben 
nagyon is conservativ . —
— De mirevaló azon örökös d ivatváltoztatás ? — igy 
szól Hevesi bátyám  — a czélt m ár úgyis, hála az égnek, 
elértük, s a m agyar ember felvette m agyar öltözékét. . .  .
— Mind helyes és igaz, kedves a ty á m ! — fele 1 erre  
M alvina kisasszony — de még nem ta lá lták  fel a legvalódibbat, 
s én most egy olyant akarok kezdeni, mely az eddigieket mind 
m egszégyeníti. . .  tetőtől talpig gyöngy, zsinór, sújtás, arany 
és ezüst h ím zésekkel.. .
I t t  Hevesi bátyám  nagyot sóhajt, s igy v á laszo l: „Meg-
— Meghalok barátom ! vallom, leányaim ! lelkemböl örvendettem  annak, hogy e g y s z e r ű
— Szegény Pohos! és ennyire ápoló kezek nélkül vagy ? — ; m agyar öltözékünkkel háttérbe szorítjuk az örökké változó és
— Mind elhagytak a korhelyek! hivattam  őket; nem jö ttek ; sokakat tönkre juttató  külföldi divatot. D e ti a helyett, hogy
hivattam  a papo t; ez sem jö t t ;  egy lélek sem mer közeledni! egyszerűek lennétek, (pedig higyjétek el, a világon legszebb az
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egyszerű ) csak most m utatjátok meg ig azán : mire képes a 
női leleményes é s z .
— Kedves atyus — közbeszól itt Em m a kisasszony — 
megint a reactio m ellett beszél. — Mit tegyünk hát ? . . .  sí k o r­
ral csak együtt kell h a lad n i! . .  . s nem csudálnám örökös ellen­
kezését, ha vagyoni állásunk és születésünk meg nem engedné; 
de, miként atyuskám  mondja, — az Isten adott annyit, hogy a 
közjót, közhaladást előmozdíthatjuk . . .
—  T e kis papagáj ! — kiált ilyenkor Hevesi bátyám tü ­
relm etlenül — szólj ! felelj ! mi az a kor ? mit értesz a haladás 
a la tt ? Látod leányo n ! a kort és haladást mindig az értelmes 
és vagyonos osztál teszi. Azt nem mondom, hogy több hozzánk 
hasonlóktól ki ne telnék minden héten egy költséges uj szabású 
öltözéket c s in á lta tn i; de épen mi, a kor képviselői, nem ad h a­
tunk oly veszélyes p é ld á t azoknak, kik a haladó kortól semmi 
áron sem kívánnak elmaradni. Mert mi lesz mindennek a vé­
ge ? Jelen körülm ények közt hazánkat egy nagy zálogházzá s 
adósok börtönévé változtatjuk. — Nos leányom! tetszik-e neked 
az ilyen k o r?  hogy aranyos mentédben ama zálogházfalai kö­
rül sétálgass ? !
— Kedves atyuskám  — szót em el ilyenkor Margit kisasz- 
szony — nem kell m indent olyan fekete színben látni. Volt e 
valaha eset arra , hogy a divat káros befolyású legyen valamely 
nemzetre ?
— Igen leányom ! a d ivatnak azon neme, mit fényűzésnek 
szoktunk nevezni, egyik leghatalm asabb eszköze a rom lásnak ; 
s az a különös és szomorú, hogy ezen csábitó ördög a nemze­
tek legnagyobb krisiseiben szokta mngát mutatni. P éldáu l: 
mikor Rómát a hadviselés egészen kim erítette, s Hannibál oly 
félelmet okozott, hogy a nők a későbbi században is ama nagy 
vezér nevével ijesztették és birták ha llg a tásra  síró gyerm ekei­
ket, mondom, mikor a félelmes Hannibal e városhoz közeledett, 
a tanács kénytelen volt egy törvényt hozni, mely a nők fényű­
zését megszorítsa. H a értenétek latinul, felolvasnám a híres 
Cato m ennydörgő szónoklatát, m elyet a fényűzés ellen mondott. 
De hisz ne menjünk oly messze, — itt M agyarhonban is tá ­
lálunk rá  példát. A rósz term és, éhség, szerfeletti adó és vak 
fényűzés miatt, mely 1 715-ben  uralkodott, a bártfai tanács an y - 
nyira kétségbe esett, hogy Boldogasszony hava 12 kén ta rto tt 
gyűlésében egy 17 pontból álló tö rvényt hozott, melyben azt 
is m eghatározza, hogy bizonyos ünnepélyek, keresztelők s la­
kodalm ak alkalm ával a házi gazda hány tál étellel szolgálhat 
vendégeinek. Ezen pontok tizenhetedike alatt egész elkeseredés­
sel adja tu d tá ra  a nőcselédek személyzetének: hogy ham ég to­
vább is urias öltözékben jn rn ak , az illető törvényszolgák fel 
vannak hatalm azva, amaz öltözékeket az utczán letépni és el­
kobozni.
— E z t előre vártam , kedves a ty u s ! — felel erre Malvina 
kisasszony — atyuskám  valahányszor győzni akar, m indannyi­
szor a bártfai törvényt hozza elő. Egyébiránt megjegyzem ezen 
törvényekre, hogy a polgárm ester és nemes tanács m agának 
mindent megengedett, s ama szigorú rendszabályokat csak a 
szegény népre szabta, m intha ettől függött volna a nehéz 
helyzet könnyítése.
— Brávó leányom! éles belátásod csak dicséretre méltó.
l)e most egyszer akaratod ellen az én malmomra hajtottad a vi­
zet. É n is azt tartom , hogy okosabb lett volna, ha a nemes ta ­
nács nem ír paragrafusokat, hanem eLől megy a jó  példával.
— M ár mind szólottatok kedvesim  —hallatja m agát ekkor 
Bella kisasszony Kliohoz illő komolysággal — de látom, hogy 
atyuskával nem versenyezhettek. A zért most kérdek egyet én 
is. — Nemde divatlapjaink az intelligentiát képviselik ? Jól
van ! most hát kedves atyus ! m egfogtam ! . .  . Olvassa el ezen 
lapokat, s meg fogja látni, hogy mi csak a korral haladunk....!!
Ilyenkor Hevesi bátyám  köhint eg y e t; néz jobbra, balra; 
bajuszát is hátra  tekeri s a kisasszonyok győzelm üket bizo­
nyosnak tartván, tapsolnak örömükben. —
— Nem úgy — leányim — szólt végre aggodalmasan — 
Én ugyan e divatlapokat soha sem olvasom, s tehát tartalm u­
k a t nem ismerem. De arról meg vagyok győződve, hogy fő- 
czéljuk a közművelődés. Mi a hozzájuk csatolt divatot illeti 
s több efféléket, véleményem szerint ezek mellékesek, s a 
szerkesztők csak csalétekül(ü) használják, hogy igy lapjaikat fi­
gyelemre m éltassátok, szóval, hogy szokjatok hozzá a komo­
lyabb olvasmányokhoz. — Ti azonban úgy tesztek ama csalét­
kekkel, mint a gyerm ek a túrós lepénynyel: a tú ró t kisze- 
mecskélitek s a lepényt m agát eldobjátok. —
így vitatkozik Hevesi bátyám, valahányszor a kor és ha­
ladás jő  szóba. En egyik párt felett sem akarok véleményt 
m ondani; itéld meg mfigad kedves >S írottá n m elyiknek van 
igaza ?
Ezen érdekes pro és contra után utam at tovább folytat­
tam. Azonban alig hiszem, hogy téged — ki hozzá vagy szok­
va, a pesti tarka  életben mindig valami újat látni — tovább is 
m ulattatna lassú és egyhangú utazásom.
Aztán mintha hallanám  türelm etlen felszólalásod: halljuk 
hát azon fontos okot,mely a rest levéliró nagy bácsit asztal mellé 
ültette, hogy nagy nyomorúsággal ezen olvashatlan sorokat 
Írja. -
Bármennyire kiváncsivá tettelek azonban, (ha szintén 
helyettem  férjeden állanál boszut,) ezúttal az időből kifogytam 
s ama fontos okot elő nem adhatom. I t t  a perez, melyben gaz­
daságom után szoktam  lá tn i; megvizsgálom, ha birkáim, lova­
im, ökreim és más barmaim kikapták-e igazságosan a magukét. 
Ebből áll az én kis országom s ha magam nem nézek dolgaim 
után, cselédeim többnyire megcsalnak.
E zért engedd meg, kis csábitó hugocskám, hogy hosszas 
szertartás nélkül ide szúrjam az utolsó pontot, s ama fontos ok 
jövő levelemre maradjon. — Addig is gondolj a téged m indvé­
gig szerető N agybácsira. —
U. I. F érjede t köszöntőm. —
H át kedves leánykáid hogy vannak ? Képzelem, mennyi­
re szereted őket. Ja j azon tanítónak, ki valam elyiket az 
irótollnak csak a pelyhes végével is meg találhá illetni! —
Mind azon gondolkodom, váljon mi m aradt ki még leve­
lemből, mely annak kerekséget adna. Ig e n ! feledtem mondani, 
hogy ha Ke vési bátyám jobb mesterre bízta volna leányait, úgy
ma mindenik tudna zon g o rázn i,........ nem is unnák m agukat,
nem is vitatkoznának annyit a kor haladásáról.
( F oly ta tjuk .)
A rany mondatok.
Júliától.
— Ha ismerni akarod az emberek lelkét, nézd meg arcju- 
kat, mikor nevetnek. Hányféleképen változik meg az arcz; ne­
vetés á lta l! Milyen vonzó a jó  ember nevetése, és mily«1 visz- 
szariasztó a rósz emberé! Képmutatás, hazugság, árulás, szere­
tet és gyűlölet, bőkezűség és kapzsiság, á l d o z a t k é a z á é g  é s  sivár 
közöny, mind egy-egy nevetésben nyilatkozik.
— Mi az igaz szerelem ? olyan virág, melynek magva a 
| hüaég; a v irág elfonnyad, a gyümölcs megmarad.
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elő, melyek a mi jó szomszédaink közö tt o tthonosok! É s bár­
mennyire türelm esek vagyunk is az idegenek irányában , ezt a 
Vianrlát" nem ism erhetjük el tehát m agunkénak.
Az elmék elmélkednek. — Az ujabb kor augurjai. — A politika tilosba ron­
tott. — Gortsakoff mint humorista.— Az aesthetika nem követi példáját. —
A mit az ember nem bir megszokni. — Tolvajstatistika. — A szomszéd la­
pok jó akarata. — Magyaroknak kinevezett tolvajok. — Mi nem bántjuk a
másét._Védjük a magunkét. — Százados vendégszeretet. — Az embersze-
retetről. — Világosság a sötétben. — Mi fényesebb a napnál V — A pesti nő­
egyesület. — Újévi köszöntések. — Újévi jóakarók. — Egy indítvány.— 
Pestnek nincs tánczolni való kedve. — A mit Bohus Szőgyéni Antónia szive 
el nem tud viselni. — Olyan vigalom, melyen sirni is lehet. — Legyünk egy­
szer képmutatók. — Nemzeti ösztön. — A leghatalmasabb fegyver. — Az 
njkor hadoszlopai. — A mi a nemzet erejét, bizonyítja. — Életosztó fegyver­
— A moc8oktalan zászló. — Az emberek emberak, a.', igi».g»tó'.c pedig két 
szeresen azok. —■ Egy kis párhuzam Molnár és Napoléon között. — A Moni­
teur és a budai szinlap. — Tárczairó gyermekéveiből. — Molnár ur hatalom 
szava. — Büntetni igen, de bántani nem szabad. — Sötét felhők a színház 
egén. — Az ártatlanság jutalma.— A boszut lihegő Nemesis. — Tüntet- 
sek. — A hatodik nagy hatalmasság. — A válság tetőpontjára hág. -  Egy 
szerencsés felfordulás. — A béke helyre van állítva. — Mihez hasonlít a nem­
zeti színház igazgatósága.— Szegény Hunyady László !— Klasszikus nyelv, 
üres ház. — Rendszeres fonákság. — Egy élvezetes hangverseny. — Boldog 
újév. — Ólomöntés. — Szerdai napok. -  Ilit, remény .
M intha az elmék is „ünnepélyes csend“-ben az újévre ké 
szülnének, olyan nyugalom állt be egyszerre a társadalm i élet­
ben. Nem csak hazánkban, de majdnem az egész világon nem 
történ t semmi, a mit az „Egy hét tö r té n e té ib e n  részletesebben 
föl kellene jegyeznünk. Még a politikai életben is, ez örökké 
hánykódó tengeren, a hol annyiféle kis és nagy hatalm asság 
c s a p j a  a s z e l e t ,  egyszerre olyan szélcsend állt be, hogy az 
ujabb bor i d ő j ó s a i  és au g u rja i: a politikai vezérczikkirók, 
kiknek egy-egy távoli égzengés vagy közeli baklövés elég a jö ­
vendőnek előre való megmondására,mondom,még azok is a szép­
irodalomba tesznek egy kis kirándulást, a e s th e t ik a i  fejtege­
tésekkel m ulattatják hiveiket, m egm agyarázván nekik a h u ­
m o r  t, mely GortschakofF herczeg és orosz külügym inisternek a 
Suttorina ügyében irt utósó „nótá“ -jában re jl ik ! Ezek szerint a 
szépirodalmi tárczász fel volna jogosítva a m egrendült egyen­
súly helyreállitása tekintetéből a politikába tenni egy kis k i­
rándulást; ezt az elégtételt azonban mi nem áh itozzuk ; félünk 
nem a f e l ü l t e t é s t ő l ;  oh nem : ezt a világ már m< gsao kta 
a politikában ; hanem a l e ü l t e t é s t ő l  félünk, a mit az em ­
beri természet soha semmi körülm ények között nem bir meg 
szokni.
Megmaradunk tehát szépen a magunk term észetszabta hatá­
rai között;és valóban jobb is igy; mindig veszedelmes, és soha sem 
’•Idásos dolog, bitor kézzel nyúlni idegen tulajdonhoz; ezt mi ma 
gy»rok egy évezred óta vallottuk éa híven meg is tarto ttuk, bár- 
m eni^ireügyekezettisegyik másik német lap csak legújabban is a z ­
zal gyö.*yörködtetniolvasóit,hogy elmondta,miszerint az egy Pest 
városában háromszáznál több tolvaj van, és ennek alapján aztán 
gyöngéd célzással sejtette az ö —igaz, kevés számú —olvasóival, 
milyen tolvaj <*gy ország ez a m agyar haza! Azt persze nem irta 
meg a jóakarata  újság, hogy e tolvajok közt egyetlen egy m a­
gyar nevű sem foídul elő, miként azon tolvaj nyelvben, mely- 
lyel a drágalátos újáig szintén m ulattatja olvasóit, hasonlóké­
pen egyetlen egy magyar sem, de annál több olyan szó fordul
bandát"
Nem k iránjuk mi a másét, a m agunkét nem enged­
jü k  ugyan bántani, de azt is szives készséggel osztjuk meg 
mindazokkal, a kik  i g a z  t e s t v é r i  érzéssel ragaszkodnak 
hozzánk. Elődjeink sokszor évtizedeken á t véres harezot foly­
ta ttak  az ellen, ki pusztitó kézzel az ö szent tulajdonukhoz nyú lt 
-- term észetesen csak a törököt értjük  — de m ásrészt olyan 
szives vendégszeretettelfogadták az idegeneket kebel ükbe,a minő 
hasonló szives vendégszeretetnek hiába keressük példáját más 
nemzetek történetében. A m agyar soha sem kérdezte, minő val­
lásit. minő nyelvű, minő szárm azású az, a ki hozzá közeledett, 
csak az t az egyet k é rd ez te : barátképen  közeledik- e hozzá, és 
ha igen : testvérül fogadta, megosztotta vele m i n d e n é t :  k e ­
nyerét, földjét is jogait és m indezért nem kivánt egyebet, csak 
az t, ho^.y a jövevény is testvérül szeresse! E z t te tte  a m agyar 
századokkal ezelőtt és teszi most is! Az em berszeretet veleszü­
letett tulajdona minden igaz m agyarnak. Példa reá kicsiben a 
pesti n ő  e g y e s ü l e t ,  mely egy alkalm at sem m ulaszt el, a 
melyben a t'ővárosi szegényekkel jó t tehet. így  a múlt karácsony 
ünnepén a v a k o k  intézetébe vitte áldását, szép karácsonyfa 
által derítvén fel a szegény világtalanok sötét so rsá t; a k a r á ­
csonyfa tele volt aggatva ajándékokkal, melyekkel a főváros 
néhány nemeslelkü hölgye e szép czélhoz já ru l t ;  a szegény 
világtalanok nem lá th a tták  a lángokat, m elyek ez alkalommal 
hajlékukat földeriték,de azért mégis v i l á g o s s á g b a n  úszott 
lelkűk, az öröm v i l á g o s s á g á b a n ;  m ert a jó tékonyság su­
garai erősebbek a nap sugarainál: oda is el tudnak  hatni, ahová 
a verőfény soha el nem ju th a t : a szívbe.
Ez karácsony estején tö r té n t , és alig múlt el egy 
hét, és m ár egy ujabb ny ila tkozatá t lá tjuk  a pesti nőegyesület 
buzgó működésének. E lőttünk fekszik azon nemeslelkü csalá­
dok névsora, m elyek „a pesti nőegyesület felszólítására m agu­
k a t önkénytes adakozásaikkal az 1862-ik újévi köszöntések
alul fölm entették1' ; egész „É rdem könyv“ -et töltenének meg e 
nevek, nem közölhetjük tehát eg y en k én t; csak annyit mond­
hatunk mindössze, hogy igen szép összeg gyűlt egybe ily utón 
a azegények javára, és mindez a derék választm ányi tagok 
buzgólkodása folytán, élükön a haza egyik legkitűnőbb honle­
ánya, a fővárosi szegények áldó gondviselése: B o h u s  S z ö -  
g y é n y i  A n t ó n i á v a l .  A mely ügynek elén ilyen angyal­
lelkű nő áll, az csak áldást terjeszthet.
A talában ajánljuk a vidéki nőegyesületeknek, hogy az új­
évi köszöntések m egváltását szokásba hozzák. A köszöntgeté- 
sek ugyan nem mennek ki azért d iv a tb ó l; m ert soha sincsen 
az embernek annyi szerencsekivánó jóakarója, m int e héten ; 
a kém ényseprőtől kezdve a lám pagyujtogatóig  mind boldog 
újévet kiván, tisz ta  szivből, csupán egy kis ajándék  fe jéb en ; 
de azért a jobb érzésű ember mégis szívesen irja be nevét az 
újévi köszöntések alól fölmentő iveken ; újévi ajándéknak te ­
kinti e néhány forintot azon szegények szám ára, a kik nem k é­
pesek a világba lépni szegénységökkel, és ép azért kétszeresen 
méltók a nemes szivek tám ogatására.
Újév után következik a farsang, a vigalm ak idénye; ezidény 
az idén nem lesz ugyan valami nagyon vigalmas; igy Pesten sem 
az országos hirü „ifjak“ és „urfiak báljai,“ sem pedig 
a fiatal szivek és fiatal lábak vágyainak legföbbike: a jo;
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g á s z  b á l o k  nem fognak m eg tarta tn i; hogy miért nincsen 
most a fővárosnak „tánczolni való k edve?" erre, tudom, ked­
ves olvasónőim elengedik a fe le letet; és a nőegyesület sem ren­
dezi e farsangon az ő fény, izlés és jótékony czél által kitűnő 
tánczvigalm ait; de azért a szegényeknek nem szabad megká- 
r o s o d n i o k e z t  B o h u s  S z ö g y é n y i  A n t ó n i a  szive el 
nem viselhetné, és azért tánczvigalm ak helyett á l a r c z o s  
v i g a l m a k a t  tervez a kitűnő honleány; o lyan fo rm a terv 
ez, mint a fönnebb em lített újévi köszöntések alóli fölm entés: 
a nemes lelkű ember lefizeti a-belépti d ijt a szegények ja v á r a , 
az tán  táncz helyett akár szom orkodhatik is, a kinek azomor- 
kodhatnéki kedve van álarcz a la tt úgy sem veszi észre senki; 
jó  czélra pedig szabad egyszer álarczot is fö lvenni; rósz czél- 
ra  úgy is régóta divatban van a k é p m u t  a t á s .
így  nyílik a nemes szívnek mindig alkalom, hogy keble 
magasztos ösztönét k itü n tesse ; és a m agyar nemzet boldog 
jövőjére nézve bizonyára a l e g e r ő s e b b  biztosíték abban 
találandó, hogy tiszta öntudattal, vagy ha úgy tetszik: nemzeti 
ösztönnél fogva mindig feltalálja e módot és gyakorolja is pél 
dásan, lélekemelőleg. így  most midőn az élet csendesebb lett, 
az i r o d a l m a t  karolja föl; a ki csak teheti, lapokra fizet 
elő, és tudom, alig lesz müveit m agyar ház, mely ez évben 
legalább egy lapot ne já r a tn a ; igy is van ez rendjén , és az va­
lóban nem szereti hazáját, a ki most az irodalomtól vonja meg 
párto lá sá t; az irodalom  olyan hatalom, melyet semmiféle fegy­
ver le nem bir g y ő zn i; a mig valamely nemzetnek irodalma 
van, addig élete is van; az olvasók az igazi legyőzhetlen had­
oszlopok, és én hiszem, hogy bekövetkezik majd azon idő, mi­
dőn valamely nemzet erejét nem a szerint Ítélik meg, hány 
százezerből álló hadserege van, hanem a szerint, hány száz­
ezer olvasója van lapjainak ; minden előfizető egy-egy bajnoka 
a hazának, küzd nem halált, de  életet osztó fegyverrel, olyan 
fegyverrel, melyet nem lehet kicsavarni a kézből, mert, mint 
minden isteni, m e g f o g b a t a  t l a n  és mégis mindenütt jelen 
evő; e fegyver : a  s z e l l e m ,  a f e l v i l á g o s o d á s .  A mely 
ügy ezt választja fegyveréül, az győzni fog, annak győznie 
kell, a m agyar irodalom pedig egy évtizednél tovább bebizo­
nyította, hogy esak jó  ügy m elle tt tud küzdeni. Az ő zászlója 
mocsoktalan.
Hogy azonban minden szellemi tisztaság mellett sem le­
het mindig itt e földön mennyországi egyetértés, ez magától „ é r­
tetődik  ;*• az emberek em berek m aradnak, ak ár költők legye­
nek, akár igazgatók ; sőt ez utóbbiak úgy látzsik, kétszeresen 
gyarlók,külön-külön mint emberek és mint igazgatók; le galábbazt 
m utatja inind a pesti, mint a budai m agyar színház igazgató­
sága. Szó sincs róla, M o l n á r  ur igen vállalkozó, erél yes em­
ber, és nem épen rósz i gazgató ; egy pár színmüvet agyonpá­
lyáztatott ugyan, m elyek még most íh m egfikszik a közönség 
Íz lését; átalában azonb an sok jó  ¡igyekezetei és ügyértelmet 
fejt ki a szinügy körül ; csakhogy mint látszik, némi ték in te t- 
ben napoleoni tu la jdonokkal bir és ez reá nézve, de még reánk 
nézve is, nagy baj. Nem az, hogy Molnár ur valami nagy politi" 
kus volna; ső t inkább, é pen nem az; de még a történetírásban 
sem mérközhetik Napóleonnal ; ennek ugyan még csak jövő 
márcziusban jelenik m eg „Julius Caesar“ -ja, de ismervén Mol­
nár urnák ily czimü müvét; „a  budai színház története“ , bát­
ran  merjük állítani, hogy Napoleon jobb történetiró nálánál; de 
e némi hasonlatosságot abban véljük feltalálni, hogy m iként N a­
poleon, úgy Molnár is szereti a „b ru it“ -t és a nyilvánosságot. Na­
poleon a ,,M oniteur“ -ben, Molnár ur meg a budai szinlapon szól 
a világhoz; ak ár mi tö rtén jék  is egy nap a színfalak mögött, 
az uj jelm ezektől kezdve a polémiáig, mind megjelenik másnap 
a budai azinlap h a s á b ja in ;  csakhogy a mi Napóleonnál erény 
lehet,, az lehet Molnár urnái hiba, épen azért, m ert egy kis kü­
lönbség van egy olyan ember között, ki egy gabnatárból szín­
házat terem te tt és olyan között, a ki a muszkát megverte. 
A zért valahányszor M olnár ur ,.M tiiitcur-jegyzékeit“ olvasom 
m indig eszembe ju t, hogy midőn még kicsi gyermek voltam, 
egykor édes atyám  csizm áját huztam föl, azon hiszemben, hogy 
most m ár én leszek a „papa‘‘. Persze hogy majd beütöttem a 
fejem, a mint egyet léptem; hasonlóképen Molnár ur is a minap 
majd beütötte a fejét, midőn t. i. egyik szép reggel az a „nóta“ 
je len t meg a buda. színházi „M oniteur“ -ben, hogy „a Szőllőssy 
testvérek e lbocsá tta ttak ."  Em lékeznek olvasónőink ama bizo­
nyos újévi kívánságra a tu illeriákban  ? No akkor fogalmuk le­
het azon hatásról, melyet a föntebbi „nó ta '4 a budai színház 
pártolóira tőn; m ert tudniok kell, hogy a Szfílőssy testvérek a 
közönség kedvenczei; de ha nem volnának is azok, mégis 
helytelenuég, igy kipellengérezni két hölgyet. H a a kisasszo­
nyok vétettek, ám büntesse meg a színházi törvények szerint, 
de ne bántsa meg őket a közönség előtt, a melynek tiszteletét 
b ír já k ! Mint mondám , tehát a színházi közönség ez utolsó nó­
tá t nem épen jó  indulattal fogadta és néhány napig „vészjósló fel­
hők tornyosultak*1 Molnár ur igazgatósága fölött; a messze látha­
táron a roszalás dörgedelmes dörgése hallatszott, a sötét tö­
megeken egy-egy rémvilágu élez is czikázott végig; mindig k ö ­
zelebb hömpölygőit a dühöngő elem olyaténképen, hogy az „el­
bocsáttatott“ Szőllősy testvéreknek  egy kellemetes éjjeli ze­
nével kedveskedett az e ln y o m o tt árta tlanságért mindig hevül- 
ni kész fiatalság, az igazgató t pedig némely tulbuzgó rajongó 
épen ellenkezőjében készü lt ré sze lte tn i; szóval olyan válságos 
mozzanat állt be, hogy a legnyugodtabb vérü nézőnek is, a költő 
szavaival élvén; „rem ény és félelem közt hánykodék lelke.“ 
Mielőtt azonban a borzadalm as szándék tetté és a készölüdés 
h a n g g á  vált volna, Napoleon, vagyis akarám  mondani: Mol­
nár ur engedett a hatodik nagy hatalm asság: a közvéleménynek, 
am ely  előtt tudvalevőleg a z igazi Napoleon is m egszokott ha­
jolni, az „elbocsáttattato tt“ vissza lőnek fogadva, a közönség 
pedig mindig kész megbocs átani a valódi nagyságok gyönge- 
ségeit, és most a p illanatra felkorbácsolt egyetértés közte és a 
közönség között ismét visszatért a maga virághimes partja i kö­
zé. A kisasszonyok még duholódnak ugyan egy kissé, de hisz- 
szük, nem lesznek kérlelhetlenek.
A nemzeti színház igazgatóságáról kevés a m ondandónk; 
az nem hasonlít semmihez ; ott minden oda irányul, hogy a 
drám át megbuktassák ; karácsony másod napján, mikor a kö­
zép- és alsó osztály reáér a színházba menni, operát adatnak elő; 
szegény Hunyadi L ászló, ha tudja, hogy ily czélra használják 
fel, tán a világra sem jő  vala! a jó fordításokat pedig hónapokig
hevertetik, és helyökbe operetteket adatnak elő; igy természe­
tesen az a közönség is elidegenedik, mely eddig buzgón jelen t 
meg a drám ai előadásokon; közelebb a „Szigetvári vértanuk“ 
gyönyörű nyelve is félelm etesen üres padok előtt hangzott el. 
A ki rendszeresen tönkre akarná ju tta tn i a nemzeti színházat, 
sem járhatna el fonákabbu l!
Nehogy azonban ilyen szomorú hírrel fejezzük be 
szemlénket, mondjuk el. hogy m últ vasárnap végre mégis meg­
tarta to tt Deutsch Vilmos hangversenye, még pedig igen szép 
sükerrel, de fájdalom, csekély számú közönség előtt. A  hang­
versenyző sok bensöséggel tudja a Schumann-féle zenét előad­
ni, de a mint látszik, az idei tél nálunk c s a k  babérokat terem 
a hangversenyzők szám ára.
És az uj é v '? Oh, ez bizonyára boldog lesz mindnyájunk­
ra  nézve, mert a hazára is az lesz. Honnan mondhatom azt 
olyan biztonsággal ? Tán ólmot öntöttem Sylvester estéjén f 
Oh nem ; ezt csak kegyeteknek, fiatal hajadon olvasónők, szo­
kott igazat jö v en d ö ln i; én előttem azonban egészen más jelen­
tősége van az ó 1 o m n a k , azért nem íb szeretem azt most hiá-
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ba elvesztegetni; hanem onnan tudom, m ert az év első napja 
szerdára esett, a szerda pedig már mind kiadta a m érgét 
tav a ly : szerdai nap halt meg Teleki László, szerdai 
nap oszlattatott fel az országgyűlés; most tehát bizonyára 
csak jó t hozott nekünk.— Mit? én tehát babonás vagyok? —k ér­
di erre a felvilágoault olvasónö?— Nem én, nem is hiszem, csak 
óhajtóm, szivem mélységes mélyéből óhajtóm, és adja Isten, 
hogy óhajtásunk teljesedjék.
H át a rejtvény ? Csitt! E rről máskor.
A z „irodalomtámogató vá lla la t“ érdekében
E héten csak kevés pártolót jegyezhetünk be e rovatba ■ 
az irói segélyalapra beküldött adakozások — hála Istennek ! — 
nagyon sok helyet foglalnak el e h iten , a miért e rovatot szü- 
kebbre kellett szabnunk. Nem nagy baj, ha pár héttel később is, 
csak létre jőjön e vállallat, a min pedig nem kételkedünk. Sőt 
meg vagyunk győződve, hogy újév után még buzgóbban karo - 
landják föl lelkes honleányaink az ügyet, mint eddig; újév előtt 
hölgyeink sokféleképen voltak igénybe véve anyagilag úgy min1 
szellemileg ; de most a téli estéken, midőn a szívnek elég ideje 
van elmerengeni hazai viszonyaink felett, bizonyára ez üdvös 
vállalat is megjelenik elötía és nemes buzgósággal igyekszik 
majd híveket szerezni részére.
Nyugodt szívvel folytatjuk tehát az eddig jelenkezett 
párto lókat:
B o k o d :  V ö r ö s m a r t y  J ú l i a .
S z e m e r e :  S e b e s t é n y  A n n a .
T u r k e v i :  a k a s z i n ó .
K is-G r e r e s d :  S z a r k a  K a r o l i n a .
K e c s k é d :  B e n k o  A l b e r t i n a .
P r i b e l :  L a s z k á r y  D a c s ó  A m á l i a .
P á p a :  a k a s z i n ó .
G y ő r :  M e r s i c s  I g n á c z n ő  s z ü l: Kopácsy Emeren.. 
tia ivén : (pótlólag)
S z a b ó  K á l m á n .
S i m o n s i t s  I v á n .
M e z ő - T u r :  a z  o l v a s ó  e g y l e t .
H i d v ó g :  J  e s z e n s z k y  - M o r a v e h i k  K l o t i l d
iv én :
J e s z e n s z k y  S á n d o r ,
M o r a v c s i k - F o r s t e r  M á r i a .
R é p á s y  K á r o l y .
L i b e r  J ó z s e f .
J e s z e u s z k y - M o r a v c h i k  K l o t i l d .
J á s z f é n y s z a r u :  S á r o s y  M á r i a  é s  L a u r a
ivén :
S á r o s y  M á r i a  é s  L a u r a .  
H a r m o s  S á r o s y  J ú l i a .  
F i c z e k  S á r o s y  I l o n .  
S c i p i a d e s  B e t t i .
P e t h  ö f a l v a :  U z o v i c s  S t e p h a n i e .
P o h o r e l l a :  S z a b ó  P á l .
S z e g s z á r d :  B u d a i  J ó z s e f n é ,  s z ü l .  U j f a l u s y  
A m á l i a .
K e l e m e n  I n u o c e n t i a .
M. Z o m  b o r ;  H o r v á t h  P.  K a r o l i n a .
G y ő r :  B o d r o g h i  G i z e l l a .
P u s z t a  D á r z s o n y :  T a r b a y  Ma r i .
R o z s n y ó :  V á r j o n  G á b o r .
N. K a n i z s a :  M a r t i n k o v i c s  K á r o l y n ő  s z
G y ő r y  V i l m a .
P ü s p ö k  - L a d á n y :  S z o k o  l a y  Z s i g m o n d i )  ö, ivén:
S z o k o l a y  Z s i g m o n d n ö  
N á b r á c z k y  I d a .  
ö z v .  B a l o g h  B e n y ó  
F r a n c z i s k a .
N a g y  K á r o l y n ő ,  sz.
• C s o m r a  Á g n e s .
K á l m á n  M a r i .
(Foly ta t juk .)
A z irói segélyalaphoz
a múlt héten ismét jelentéke ny összegek küldettek  be 
hozzánk; a nemes lelkű gyűjtőket a hő kegyelet mellett nyilván 
egy kis gyöngéd figyelem vezérelte, hogy épen most kü ld ték  
be iveiket; egy kis karácsonyi m eglepetéssel ak a rtak  a segély­
alapnak kedveskedni. F o g ad ják  érte szives üdvözletünket! A 
köszönetét a nemes öntudatban ta lá land ják . Nekünk pedig 
édes öröm ünkre szolgál azon erős hit, hogy jövő márczius vé­
gén, mikor e rendes rovatot bezárjuk, nem, mint hittük : 2000, 
hanem legalább h á r o m  e z e r  f o r i n t  o t  fogunk letehetni a 
a „Családi k ö r‘‘ olvasói nevében az irói nyugdij egyik cse­
kély alapitványaképen. Az ujabb gyűjtem ény im e következő :
P  u s z t a D á r z s o n y r  ó 1: T arbay M ari . . 2 frt 60 kr.
N. K a n  i z s á r  ó 1 M artinkovics K árolynő . . 1 jt — 11
O-G y e r e s r ő 1 (E rdélyben) Thury Pálnö  ivén 
Kornis D rusa . , ............................................... 2 » _ 11
B aranyai Anna — íj 50 71
B aranyai Luiza — >> 50 11
Komis L uiza — >> 30 1)
Kom is M ária — >> 20 11
— 1> 50 n
Komis Poli . 1 11 —
Almádi Jú lia — V 40 D
T hury  Pálnö 2 n — ii
I p a c s f á r ó l : Szabó Angyal Sarolta által *. 24 — V
K é t  g y e r g y  
hozzánk** . .
a i  n ő  által beküldetctt
54 11 _ ii
Ö»*zcg............................ 89 frt -- kr
Éhez az előbbi : . 1945 40 11
Teszen összesen : . 2034 frt 40 kr.
és 12 ezüst húszast.
* Ez összeg egy sorsolás eredm énye, a nyerem ény egy 
pam lagvánkos volt, m elyet egy ipacsfai lelkes honleány ¡ S z a ­
b ó  A n g y a l  S a r o l t a e  czélra hím zett, és melyre az ottani 
jeles honleányok és férfiak egyaránti szives készséggni jegyeket 
v á lto tta k ; az ezúton begyült összeg 48 frot te tt, melynek lele 
a budai népszínház javára lön általunk beküldve, a másik fe­
le , — forró köszönetünk mellett — az irói segélyalaphoz lesz 
csatolandó.
A z e r r e  a d a k o z ó k  n é v s o r a .  Alexics Mari, 
Adamovics János, Angyal A ntal, Almásy Lajos, Biucz Mathild 
Boday Dezső, Beleváry Ferencz, Boros Antal, Bozzai István, 
B ernáth István, Beregszázi Gusztáv, Bodis Gábor, Boros Endre. 
Barthalovics, Czibor Mór, Czuz Lajos, Dömötör Tál, Dömötör 
Dienes, Freind Cecília, Fodor Pál, Grosz Johanna, Gózon L a­
jos, Glembay K ároly, H artm ann Antal, Hoffer Pálnö, Hetesv 
Dániel, Herm án K ároly, H am ar Pál, Jancsics Alojzia, Jovicza, 
T erézia, Kovács A ntal, Klein Vilmos, K atona István, Kovacso- 
vics István, K m etti István, Környei Lajos, M üller Teréz, Móth 
Endre, Munkácsi Albert, Nagy F rid rika , Neiman E telka s Pepi,
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Nagy István, Nagy Dániel, Nagy Antal, Németh János, O ber­
meier Jozefa, Paksi Em ília, Puher Amália, Puher Vilmos, Rad- 
nics Ruvald, Szente László, Szücs József, Vundevlich F rid rik , 
Zöld József.
** Ez összeget következő levél kíséretében v e ttü k :
T isz te lt N a g y sá d ! Valahányszor a „Családi kör“ be­
cses lapba pillantánk, mindannyiszor találkozánk itt egy állan 
dó rovatban azon lelkes honleányok névsorával, kik  az irói 
segélyalap gyarapításához oly áldozatkészséggel járulának; m 1 
is rég indítványoztuk, hogy ezen nemes példát követni fogjuk^ 
s indítványunkat sokan részint készpénzzel, részint e czélra ké­
szített női m unkákkal gyámoliták. Kész pénzt adtak e czélra 
F . S á n d o r  M a r i  urhölgy, 10 f r t . C z á r á n  E d u a r d  ur^ 
5 frt:J. F e r e n c z i  G y ö r g y  n é  asszonyság 1 frt. 50 kr. M é- 
b i k K a t i 2 frt. W e r e s s  T e r é z i a  1 frt. G e n c s i  J ó z s e f  
1 frt. K a p d e b o  K a t i  1 frt. S z e k u l a  J a k a b n ő l f r t  
Z a k o r j á s  F r a n c z i  1 frt. K i s s  J a k a b n ő I  frt. Női mun­
k á t adtak : R á t h  f ő e r d ő s z n é ö  nagysága T. A d á m F e ­
r  e n c z n ö született W e r e s  J ú l i a ,  W e r e s s M a r i  és E  ro­
mi ,  K o r ó d i  I s t v á n n ö ,  B o r o s  A m á i  ia,S i m o n 0 1 1  i 1 i a5 
F r ő l i c h  M a l v i n a ,  P é c h y  I m r é n  ő, C s á n y i  N i n a ,  
\V e r e s s L i z  a, C s e r g ő  T i l d a ,  C s e r g ő  N i n a  é s  F r a n ­
c z i  G á l  A m á l i a ,  K i s s  Á g n e s ,  F a n c s ó R ó z a ,  S z a v a  
A n t a l n ő ,  V á k á r  L i z i ,  V á k á r  N i n a ,  T e m e s v á r i  
N i n a ,  T e m e s v á r i  M a r g i t ,  S z á v a  K a t i ,  C s i k i M i l i ) 
K a r á c s o n  N i n a ,  D o m o k o s  M a r i ,  R o t l i  R e b i ,  R o t h  
K a t i ,  S z e k u l a  M a r i  kisasszonyok. A női m unkák rnult hó 
17-én kisorsoltattak, s a begyült tiszta jövedelm et 54 frt. o. é. 
ezennel N agysádnak azon kérésünk mellett küldjük be, hogy 
az t az irói segélyalaphoz csatolni szíveskedjék.
Két gyergyai nő.
G azdasszonyoknak.
B a r n a  b a r á t k e n y é r .
Langyos helyen verj fel 5 egész tojást a habverővel sű­
rűre '/ 2 font tö rt czukorral, melybe az tán  nagyjából m egvag­
dalt. y 4 font m andulát kavarj, 4 táb la  csokoládét s '/4 font 
olyan morzsalékot, melyet a czukrászok szoktak árulni, végre 
'/4 font lisztet, s egy kis fűszert kavarj bele s aztán magas ru ­
dacskák ra  formáld ki jól meglisztezett deszkán, tedd a kikent 
és jól m eglisztezett lemezre, s süsd m eg ; ha megsült, húzd be 
jéggel a tetejét, tedd ismét a sütőbe, hogy a jég ra jta  megszá­
radjon, aztán  kedved szerinti darabkákra felvagdalva, rakd 
tányérokra. Sz. Z s—né.
A z  é g é s - s e b e k  g y ó g y i t ó  s z e r e .
Végy egy kanálnyi faolajat, egy kanál friss disznózsírt, 
egy kaná l oltatlan meszet, egy kanál pálinkát, egy kanál tö ­
rö tt fehér czukrot, keverd ezt össze kenőcscsé és tégy belőle 
az égő sebre, reggel este friset. Nehány nap múlva begyógyul 
a seb. Sz. M. né.
Az újév kezdetén pedig kedves kötelességünknek tartjuk, 
forró köszönetünket nyilvánítani azon lelkes honleányoknak, a 
kik a lefolyt éven á t szives készséggel küldötték be hozzánk 
háztartási gazdag tap asz ta la ta ik a t; csakis e szives készség 
tette lehetővé, hogy e téren is egyre érdekes közleményekkel 
szolgálhattunk kedves olvasónőinknek. De nem c s a k  nekünk, ha­
nem egyszersmind a közönségnek tettek  ezáltal kedves szol­
gálatokat ; mert igen sok olyan hasznos tudnivalót ju tta tta k
ezáltal jó gazdasszonyaink k ö z t u l a j d o n á v á ,  melyek ed­
dig csak egyesek birtokában voltak. Es ez egyszersmind azon 
rem ényre bátorít, hogy j ö v ő b e n  i s  h a s o n l ó  t á m o g a ­
t á s b a n  r é s z e l t e t n e k  hires jó gazdasszonyaink. Köszö­
nettel veszünk minden legkisebb gazdasszonyi közleményt és 
örömest teszszük közzé, csak érdekes legyen.
Irodalom és művészet.
f  F 1 ó r  a, az ism ert költőnő is a lapszerkesztők sorába 
lépett. Lapja, mely hetenkint egyszer egy ivén jelenik meg, 
„V i r á g  c s o k  o r “ czimet viselt s k iadó ja W odiáner. A lap 
egye? rovatai is különféle virágokról vannak elnevezve. E lő ­
fizetési ára egész évre 8 ft *.
f B a l k á n y i  S z a b ó  L a j o s  előfizetést h irdet „M a g y a r  
ő s m e s é k “ czimü m unkájának 2-ik kötetére, mely mintegy 
12 ivén fog megjelenni izmikor? nincs kitéve). Az előfizetések 
példányonként 70 krjával szerzőhöz Debreczenbe január 2 l-ig  
küldendők be.
t  D r . M a r k i  J ó z s e f  mint szerkesztő e h 10 én 
„Néptanítók közlöny t“ czimü uj hetilapot indit meg. Előfizetés 
ara  egész évre 4 ft.
■{■Gr. K a r á c s o n y i  G u i d ó  levelet intézett az A ka­
démiához, m ellben az általa alapított drámai pályázatot illető­
leg azon módosítást tévé, hogy jövőre az általa tett alapítvány­
ból csak minden második évben hirdessen az Akadémia pályá­
zatot, s a ju ta lom , mely most már nem 100, hanem 200 arany­
ból állami, csak oly műnek adassék ki, mely nemcsak társa i 
közt legjobb, hanem valódi belbecscsel is bír. Ha pedig két év 
alatt sem volna ily mü a pályázók közt, akkor a 200 arany ne 
adassék ki, hanem a legközelebbi jutalom hoz köttessék, mely 
igy már 400 aranyból állna, melyre azonban a pályázat ismét 
csak két év múlva hirdettessék ki. (De hátha még ekkor sem 
lesz a pályázók közt oly mü. mely a ju talom ra érdemesnek ta ­
láltatnék ?) A legközelebbi pályázat tehát már e módosítások 
értelmében hirdettetett ki, s a beküldési határidő 1863. decz. 
31-én já r  le.
t M u t s c h e n b a c h e r  A l a j o s t ó l  ez évben egy b e­
cses és irodalm unkra nézve nagyfontosságu munkát várha­
tunk : a „franczia irodalom történeté t" m agyar nyelven, mely 
magában foglalja a világ legelterjedettebb nyelvének eredeté­
től kezdve minden századon át történt fokonkénti fejlődését, 
egész a mai napig; megemliti a nevezetesebb  franczia Írókat, s 
azok rövid életrajza után elsorolja müveiket, s azokat k ritikai­
lag taglalva, egyes Írókból mutatványokat közöl, nyelvtani ma­
gyarázatokkal kísérve, mi a m unkát minden franczia nyelv­
tanárnak  nélkülözhetlenné teszi.
• ¡ - S z i g l i g e t i  e g y  uj  n é p s z í n m ű v e t  irt, mely­
ben egy német egyetem dékánjai is szerepelnek. Ez uj népszín­
mű T h u r z ó  I m r é n e k  egyik komikus esetét tárgyalja, 
mely vele heulelbergi diák korában történt. Nekünk azonban
* Ez. úttal alkalmat veszünk magunknak, az idei ,,Magyar nők év­
könyvének olvasóit egy kis hibára figyelmeztetni. Ugyanis Flóra egyik 
költeménye fölött az a czim áll: „Az anyai teszek,“ a helyett: „Nem 
szerettem egykor itt a fákat továbbá ugyané költemény első sorában 
„fákat“ helyett „fészket;i olvasandó; végül pedig Flóra költeményei­
nek egymás után kellett volna következni, nem pedig elszórva, miután némi 
vonatkozással vannak egymásra. Mind e csekély hibák úgy csúszhattak 
be az „Évkönyv-be, mivel az egész müvet kétszer kellett összeállítanunk 
és a második összeállításnál a már kinyomatott müvek kéziratai nem vol­
tak kezünknél. Az olvasó egyébiránt nem igen veszi észre e változtatáso­
kat, és magunk is csak a tisztelt költőnő figyelmeztetése nyomán jöhettünk, 
reá. Szerk.
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iigy tetszik, m intha Thurzó Im re nem Heidelbergben, hanem 
W ittebergben já r t  volna iskolába. Mi legalább úgy olvastuk.
f  R e m é n y i  Becsbe utazott, mint mondják, hangver­
senyezni.
f  P u l s z k y n a k  „A m a g y a r  J a k o b i n u s o k “ czi- 
mü, m agyar fordításban csak nem rég megjelent regénye oly 
nagy keletnek örvend, hogy nem sokára 2-ik k iadást kellend 
belőle rendezni.
Budapesti hírvivő.
+ Folyó évi január elsején országosan tisztelt nagy h a ­
zánkfia : D e á k F e r e n c z n é l  a fővárosban tartózkodó volt 
országgyűlési képviselők tisztelgő látogatást tőnek, mely a lk a­
lommal K i r á l y i  P á l  jeles szónoklatban fejezte ki azon forró 
szeretetet, melyet az összes m agyar haza a nagy férfi irán t szi­
vében táplál, az „Eljen“-t pedig, melylyel beszédét végzé, tu ­
dom, hölgyeink is szivük mélyéből viszhangoztatják.
t  A f ő v á r o s  e g é s z s é g i  á l l a p o t a  deczember hó 
folytán nem volt roszabb a novemberinél. D r. T o r m a y  kim u­
ta tása  szerint, himlő a múlt hóban 100 egyénnél jö tt elő; a vör- 
heny a hó végén kezdett m utatkozni. A holtak száma, a katona­
ságot kivéve, 451, köztük 247 férfi és 204 nő.
f  D u n 1 o p, ki a múlt évben fővárosunkban hosszabb 
ideig tartózkodott, Konstantinápolyba első angol konzullá ne­
veztetett ki az angol kormány által. 0  egyike azon idegenek­
nek, kikre örömmel emlékezünk vissza.
f  N é m e t h A l b e r t ,  volt országgyűlési képviselő, nyolcz 
napi fogságra volt Ítélve, mely aztán  négy napra m érsékeltetett. 
Hazánkfia már szabad lábon van.
f  A b u d a i  n é p s z í n h á z á t  segélyző bizottmány tisz­
telettel kéri föl mindazon hazafiakat, kik  gyüjtőiveiket m ind- 
ekkorig be nem küldték, hogy azokat jan u á r 30-ig bármily cse­
kély eredménynyel beküldeni szíveskedjenek.
t  B u d á n  a jövő tavaszszal d o l g o z ó h á z a t  építenek, 
oly em berek számára, kik — nem szeretnek dolgozni.
f  A z  e r d é l y i  u j  f ő k o r m á n y z ó  H orváth Pius 
atyától leczkéket vesz a m agyar nyelvből.
t  S z . I s t v á n  k i r á l y n a k a  budai várkápolnában őri­
zett jobb keze szám ára jelenleg egy uj ereklyeszekrény készül, 
a herczegprimás és az összes m agyarországi püspöki k ar kö lt­
ségén. E  szekrény, melynek tervét Lappért magyar születésű 
építész több nem m agyar művész közreműködésével k ész íti, 35 
hüvelyk magas és 20 hüvelyk széles, s mintegy 80 font ezüst k í­
vántatik  hozzá. Iliijza el fog küldetni a londoni iparkiállitásra.
t  E g y  k o l o z s v á r i  g y ó g y s z e r é s z  bajuszpödrőt 
is küld a londoni kiállításra. Jó volna m indjárt egy pár huszá­
ros bajuszt is mellékelni hozzá, miután az angolok orruk alját 
tisztességesen le szokták borotválni.
+ A S z é c h e n y i - s z o b o r  ü g y é b e n  az Akadém ia 
legközelebb a cselekvés terére lépend. Ugyanis az Akadém ia 
legutóbbi igazgatósági ülésében elnök gr. Dessewffy Emil úgy 
vélekedett, hogy most már itt az ideje a tettleges föllépésnek. 
Indítványa folytán tehát egy bizottmány lön kinevezve, mely a 
dicsöült nagy férfiú barátai és tisztelői közül többeket fölvéve 
kebelébe,ezekkel együtt elintézendő leend mindazon teendőket, 
m elyek az emlékszobor létesítésére szükségesek. A bizottmány 
az indítványozó elnöklete alatt, következő tagokból áll: b. E ö t­
vös József, gr. Andrássy György, gr. Cziráky János, D eák Fe- 
rencz, gr. Károlyi György és b. Vay Miklós. A szoborra eddig 
begyült összesen G6,300 frt. 400 aláírási ivm ég nincs beküldve. 
f C a r r é  l o v a s t á r s a s á g a  is beköszöntött hozzánk
ez uj esztendőre. L átha tunk  tehát szép csárdástánczokat lóhá­
ton, bohóskodásokat és — bukfenczeket. Mindezek pedig igen 
nemes élveket nyújtanak.
t  A K i s f a l u d y  - t á r s a s á g  decz. ‘2K-iki ülésében is­
mét két uj alapítvány lön bejelentve, úgymint id. B artal György 
kir. tanácsosé s a békés-csabai kaszinóé. Hoffmann Ágoston 
40 frt. adom ánynyal növelte a társaság pénztárát. Id. Bartal 
György és b. Augusz Antal pedig Kisfaludy K ároly egy-egy sa­
játkezű olajfestményét ajándékozták a társaságnak.
■f-A D u n a j e g e  Pest és Buda közt újévre beállott. Szil­
veszter napján már egy utczasuhancz át is jö tt ra jta  Budáról 
t  A p e s t i  j o g á s z - s e g é l y e g y l e t  alapszabályait 
a helytartó gr. P  á 1 ffy M ó r  némi módosításokkal m egerősítette.
- ¡ • T e h á t  s z e r e n c s é s e n  túlestünk a sokat hiresztelt 
napfogyatkozáson is, még csak egy hajunkszála sem perzselö- 
dött le a nagy sötétségtől. Szép volt, gyönyörű volt, csu ­
pán csak azt az egy hibát találtuk benne, hogy mi nem láttunk 
belőle de egy mákszemnyít sem.
V idéki hírvivő.
■ f - C s i k s z é k b e n  a farkasok oly vakm erőkké váltak, 
hogy m ár a helységekbe is beron tanak  ragadozás végett. Ká- 
szon-Ujfaluban egy  em bert szé ttép tek .
v L é v á n  a kaszinó-egylet febr. 2. és 3-án fényes táncz- 
vigalm at szándékozik rendezni a szűkölködő székelyek fölse- 
gélésére.
E g e r b e n  egy dr. Fischer nevű lakos oly gépet talált 
föl, mely 24,000 lóerejü, s ha egyszer m egindítják, 5000 éven 
át mozgásban m arad. A gép mindenre használható s m egindí­
tására 4 ember elégséges, kiknek csak 6 órán á t kell a gép 
mellett dolgozniok. így írják  legalább a bécsi lapok.
f  S z i g e t  h hely ségben a karácsony estéje egy család­
ra  igen szomorú kimenetelű volt. Ugyanis az anya, miután a 
karácsonyfát szokás szerint m eggyujtotta, két kis leányát a 
szobában m agára hagyta, kik addig forgolódtak a fa körül, 
mig az egyiknek szoknyája m eggyuladván, m indketten csak­
ham ar lángba borultak. A sikoltozásra berohant az anya, s a 
tüzet e lo ltá ; azonban az egyik gyermek kapott sebeiben m ás­
nap meghalt, s a másik is tetem es sérüléseket szenvedett.
i  L ú g o s o n  m agyar olvasó-egylet van keletkezőben 
a mi annál fclötlöbb, m ert tavaly épen e városban mondták ki, 
hogy Krassómegye hivatalos nyelve ezentúl a román leend. 
Ugyancsak Lúgosról Írják, hogy ott a betörések és rablások 
egy idő óta m indennapiakká váltak.
T Z a r á n d m e g y é b e n  Hodosin alispán a jótékony 
czélokra rendezni szándékolt m űkedvelői szini előadásokat 
betiltotta.
f K o l o z s v á r o  t t  még a gyümölcsárus kofák is széliében 
olvasnak újságokat áru ik  mellett, m int egy ottani lap irja.
f S z a t m á r o n  a ref. tanoda ifjúsága Kölesei Ferencz 
em lékezetére „K ölcsei-társulat“ czimü irodalmi önképző egyle­
tet alakított.
+Z a 1 á b ó l borzasztó gyilkolás felöl értesülünk,m ely kö­
zelebb a zalapáti benedekrendüek b árán d i pusztai birtokán, 
Keszthelytől 2 órányira v itetett végbe. A fővadászi lakot 
ugyanis éjfél után számos fegyveres rabló lepte meg, s a  főva­
dászt kijövetelre szóliták, állítólag csak azért, hogy nekik egy 
kis puskaport adjon. Azonban a fővadász az ablakon á t lövés­
sel felelt, 8 golyója a rablók egyikét földre terité  ; m ire ők is 
lövöldözni kezdtek s a ház külajtaja betöréséhez fogtak. Midőn 
a fövadász látta, hogy a berontást tovább nem akadályozhatja,
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fegyvereit s töltényeit magához véve, ifjú nejével együtt a 
padlásra vonult a lövöldözését onnan is folytotta, míg végre a 
rablóknak azon erős fogadás mellett, hogy nem fogják bántani, 
sikerült öt a padlásról lecs alni, midőn aztán hirtelen m egragad­
ták s nejével együtt a z  udvaron levő agyonlőtt czimborálc 
hulláihoz vezeték b ott puskatussal leüték majd két golyót bocsá' 
tottak testébe. Most nejét akarták  meggyilkolni, de ez a rablók | 
egyikének védelme alá helyezte m agát, s igy szerencsésen meg 
m enekült.Ezután a haram iák két társuk hulláját magukkal vive, 
a  rablott holmikkel együtt eltávoztak. A hátrahagyott egyik 
hullában a helybeli kanász ism ereteit fel.
N em zeti szinház.
(Decz.26-kán : H u n y a d i  L á s z l ó ,  E r k e l  operája. — 27-0n 
Szigetvári vértanuk, J ó k a i  Mórtól. 28-kán, Dinorah, Meyerbeer operája.
— 29-kén. Liliomfi, népszínmű Szigligetitől. 30-kán. Londoni arszlánok.)
E vek tűnnek, évek jönnek, de a nemzeti szinház siralmas 
állapota nem v áltoz ik ; azaz változik biz az, csakhogy napról 
napra rosszabbra. Számtalanok azon fonákságok, melyeket az 
igazgatóság az utósó időben elkövetett, és épen azért nem bír­
ju k  azokat egyenként elősorolni; csak az utosó hétre készí­
te tt játékrendre teszünk egy kis igény telen  m egjegyzést. A 
nemzeti szinház több napig zárva volt, a közönség nehány napig 
kénytelen volt nélkülözni a szini előadásokat, hozzá még, hogy 
az újbóli megnyitás karácsony második napjára esett, mikor 
a nagyszám ú középosztály örömmel siet a színházba; nem 
azt parancsolná tehát a józan ész, hogy ilyenkor vagy népszín­
művet, vagy pedig valamely érdekesebb drám át adjanak elő? És 
mit tesz az igazgatóság? előadatja H unyadi Lászlót, m elyakár- 
mely más napon is megtölti a színházat és mely minden je­
lessége mellett nem teszi a magasabb zenében já ra tlan  ün­
nepnapi közönségre azt a hat ást, mint ak á r a népszínmű, 
ak á r a történelm i d rá m a! H iába keresünk okot e fo­
nák  eljárás m entegetésére. Olvasóink tudják, hogy minekünk 
nem szokásunk minden csekélységért a nagy vészharangot 
meghúzni, de a mit egy idő óta a nem zeti szinház körül tapasz­
talunk, valóban komoly aggodal mát kelt szivünkben e nemzeti 
intézet jövő létele fölött. Ilyen eljárás mellett ez intézet m ent- 
hetlenül a bukás örvényébe sodortatik, és valóban csudálandó, 
hogy színészeink még csak  egy kis művészettel, egy kis kedv­
vel képesek magasztos hivatá su tn a k  élni,m ikornaponként kény­
telenek nyugodt türelemmel nézni, mint dúlja fel az avatatlan, 
fonák eljárás azon szentélyt, melyben ők dicsőséget, boldogságot, 
életet reménylenek! Nem tudjuk, kit vádoljunk e menthetetlen 
intézkedésekért, nem ia akarjuk  tudni, csak a közönség figyel­
mét akarjuk felhívni, hadd tegyenek, a kik ez ügyben valam it 
tehetnek , és tegyenek m inél elébb, m ert ha sokáig késnek, 
igen igen félő, hogy — késő lesz az orvosság!
Á ttérve az előadásokra, ezekről átalában csak dicsére­
test Írhatunk ; a k é t operai előadásban term észetesen H o l l ó -  
a y  K o r n é l i a  részesült a legnagyobb tetszésben ; és való­
ban alig m erünk csak gondolni is azon időre, melyben e ritka 
nagy művésznőt örökre e lv esz tjü k ! Fél életét veszti el benne 
a nemzeti opera! De hiszszük, hogy e csapás még legalább pár 
évig nem fog bekövetkezni.
Nem kevésbbé élvezetesek voltak a drám ai előadások ; a 
„Szigetvári v é r ta n u k é b a n , mely fájdalom, igen csekély számú 
közönség előtt adatott, J  ó k  a i n é mellett F  e 1 e k i tűnt ki leg­
inkább; az ö „Z riny i^-je  a szó művészi értelmében hős v o l t ; 
nemes nyugodtság meleg bensőséggel párosult já té k á b a n ; 
hogy Tóth József ez este is művész volt, felesleges mondanuk,
valam int azt, hogy P r i e l l e  Kornélia ma is igen kedvesen 
játszott.
„Liliomfi'4 Szigligetinek egyik legjobb népszínműve, és 
örömmel jegyezzük meg, hogy ma szép számú közönség gyö­
nyörködött B o g n á r  Vilma szép énekében; sajnáljuk, hogy 
| Liliomfiról nem m ondhatunk hasonlót; de az énekhez min- 
denek előtt hang k ivántatik , Szerdahelyi pedig igen jeles szi­
nész, de igen középszerű énekes. E  h iányt még Réthy sem 
birta velünk elfeledtetni, ki „K ányay fogadóst“ modorosán 
ugyan, de azért igen sok eredeti humorral adta.
A „Londoni arszlánok“ viszont S z i g e t i n e k  nyújtott 
alkalm at művészi alaki tási tehetségét elő tü n te tn i; a  vén dan­
dy egyik legjobb szerepe ; mozdulatai, m agatartása, beszéde, 
mosolya mind tele van hum orral; emelte az est érdekét F e ­
l e k i ,  P r  i e l l e  és a L e n d v a i - p á r  szép já ték a . A talában 
igen kerekded, összevágó előadás volt.
m i n d e n f é l é k .
i
f  A z  a n g o l  k i r á l y n ő  f é r j é n e k  halála s te­
metési szertartásának leírása a közelebbi napokban nagy m ér­
tékben foglalkodtatá az angol lapokat. Ezekből értesülünk, 
hogy a gyászeset következtében Londonnak bánatosabb tekin­
tete van, mint valaha vo lt; a Them sén a hajók lobogóikat mind 
el hajlíták  ; minden nyilvános in tézetek  és színházak bezárat­
tak , sőt a mintegy 8 — 10 ezerre menő társaskocsik és droskék 
kocsisai is befátyolozott ostornyelekkel foglalták el szokásos 
helyeiket. A „T im es“ felszám ítva az összeget, melylyel m agát 
az ország e gyászalkalom ra önké nt megbírságolta, azt nem 
kevesebb, mint egy millió font s te rlin g re  flO  millió frtra) teszi.
f  A V e z ú v  k i t ö r é s e  s azzal összekötött földrengé­
sek által okozott pusztításokról még folyvást érkeznek ujabb 
tudósítások. Ezek szerint a Tőrre dél Greco, mely pár hét előtt 
még virágzó, 18,000 lakossal biró város volt, most romhalom; 
egyetlen épület sem m aradt benne épen. A ku tak  kiszáradtak. 
A földhasadékokból kékes lángok és kéngőzök emelke dnek föl 
A tengerpart hosszában 3 m éternyire v iszavonu lt; a viz za- 
jongva forr. A tengerben a parttó l m integy 100 lábnyira uj 
tölcsérek tám adtak, melyek a vizet nehány lábn yira hányják 
fel, de még eddig tetemesb károkat nem okoztak. A nyomor 
h a tá rta lan ; több jómódú ember most házról házra koldulni 
já r . Több mint 24,000 ember m aradt hajlék nélkül, s nincs re­
ményük, hogy lakaik egykor fölépülnek.
f  S z e n t - P é t e r v á r o t t  az egyetemi tanulók közt uj 
békétlenségek ütö ttek  ki. Az egyetemi hivatalnokok egyike az­
zal ak a rta  elejét venni a dolognak, hogy az egyik tanulót 
megfogta. A felelet pof volt, mely után még ki is lódították az 
ajtón. Éjjel ismét vagy 50 tanulót fogtak be.
f  L e n g y e l o r s z á g b a n  folytatják a befogatásokat 
s különösen a papok irán t nagy szigort tanúsítanak, kik  közül 
többeket Oroszország belsejébe vagy Szibériába küldenek. A z  
orosz korm ány m indjobban  kezdi röstelleni a templomok be­
záratásá t a azért parancsot küldött Varsóba, hogy ennek bár­
mily utón mielőbb véget vessenek. A lelkészek fizetését lefog­
lalják, az egyházak javait zár alá veszik, hogy a papok éhség 
és nélkülözések által kényszerittessenek engedékenységre.
+ 0  r o s z o r s z á g b a  n’eddig az a különös szokás uralkodott 
hogy a ki külföldre akart utazni, előbb a nevét három hét alatt 
háromszor kihirdették az újságokban, s csak azután kapott út­
levelet. E  törvény akkor keletkezett, midőn Oroszország, kü­
lönösen Sz. Pétervár gyülhelye volt mindenféle üzérkedők, te r­
vezők és szerencselovagoknak, kik adósságokat csináltak s az­
tán rögtön eltűntek. E  szokást most a korm ány eltörülte.
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f  Amerikai lapok irják, hogy egy Grimes nevű polgár 
kérvényt nyújtott be a kongresszusnak, melyben egy „lázadókat 
kaszáló gépre vagy dupla bombára“ kéri fel a kongresszus fi­
gyelmét. Váljon e géppel csupán csak ,,lázadókat“  lehet-e ,,k a ­
szálni“ ?
t  A f r a n c z i a  c s á s z i r n ő ,  m i n t  s z e r k e s z t ő .  
Eugénia császárnő egy albumot szerkesztett, mely Párisban új­
évre volt megjelenendő. Ez album dolgozatokat hoz a császárné, 
M etternich bg. és hgné, Lobedoyére marquise, Taschner grófné 
8 á franczia udvar több előkelő tagjától. Az egész m üazon  iro­
dalmi estélyek eredménye, melyek XIV. Lajos módjára rendez- 
tetnek a esászárnő termeiben.
f  E l e f á n t - t e k n ő s ,  b é k a .  Bécsben jelenleg elefánt­
teknősbéka látható, mely 3%  mázsát nyom, s lábai az elefántéi­
hoz hasonlitnak; innen vette nevét. Nehány nap óta téli álomba 
van merülve. Természettudósok 200 évre teszik életkorát.
í  R i s t o r i közelebb S zen t-P éterváro tt S tuart M áriában 
lépett föl, még pedig oly kis közönség előtt, hogy mindössze 
csak 37 jegy  kelt el. Váljon hogy hívják az ottani színházi igaz­
gatót ?
f  E  g y m a g y a r  ö n k é n t e s  s í r j a .  Az olaszországi 
hadsereg tisztei aláírást nyitottak V i n k  I e r  Lajos, m agyar ő r­
nagy síremlékére. Az aláírást Medici tbnok kezdte meg
Divattudósitás.
Lesznek-e az idei farsangon tánczvigalmak V — kérdik 
tőlem tisztelt olvaaónőink ifjabbjai, és mi tagadás benne, tudom 
„kiváncsi szívvel“ intézik hozzám e k é rd és t; mert valam int 
a „virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, mikor jön  
a kikelet,“ azonképen nem lehet a fiatal leánynak m egtiltani 
és annál kevésbbé rósz néven venni, hogy farsang idején egy 
kis tánczra vágyódik. Azért tehát a nélkül, hogy azért valami 
nagy pithiai tehetséggel lennék megáldva, bátran merem a 
fentebbi kerdésre e feleletet a d n i : igenis, nem i s ! azaz tán  
nem lesznek n y i l v á n o s  tánczvigalm ak, de magándalidók 
minden bizonynyal lesznek ; hogy is n e ! itt egy név-, ott egy 
születésnapi ünnepély összehozza a jó  barátokat, és ilyenkor 
aztán a kedves tüzvérü fiatalság bajosan állja meg táncz nél­
kül. Ennek okáért múlt héti tudósításunk némi kiegészítéséül 
most nehány igen k e d v e s  t á n c z e s t é l y i  szövetet m uta­
tunk be kedves olvasónőinknek, m elyeket legközelebb A l t é r  
A n t a l  gazdag divattárában láttunk.
Az évek óta közkedvességü t a r 1 a t a n még mindig d i­
vatos ; az újonnan érkezettek feltűnően szépek; egyszínű a la ­
pon a legkülönfélébb rajzok és virágok vannak elszórva; így 
p. a világos-zöld alapon elszórt fehér és ezüstös pettyek, (16 
ír t  egy ruha ára), vagy a fehér alapú, arany pettyekkel (13 frt) 
rózsaszínű alapú, arany vagy ezüst pettyekkel (14 f r t ' fehér- 
alapu, rózsaszín és ezüst vagy fekete rajzzal, mind igen kedves 
ruhák, a melyeket fiatal hölgyek fényesebb vigalmak alkalmával 
is viselhetnek.
A g r e n a d i n  b r o c h é - t  is a ján lh a tju k ; ez finomabb 
szövet a tarlatannál s röfszám ra m éretik ; megemlitendő egy 
solferins piros alapszínű ruha, a melyen fehér-fényes virágocs- 
kák  elszórvák, vagy a (ehéralapu grenadin, a melybe m inden­
féle színekben szőnek pettyeket, egyes leveleket, arabeskeket 
sat; feltűnően csinos a fehér alapú, kék vagy lila,apró pettyekkel- 
e kedves szövet ára  1 frt 25, 1 frt 30 kr., szélessége pedig 
%  rőf.
A s i m a  e g y s z í n ű  l u s t r i n ,  foulard forma könnyű 
szép szövet, mely minden világos színben kapható, rőfének 
ára 90 kr, szélessége s/ 4 rőf.
A pettyes b r o c h i r o z o t t  l u s t r i n  meg szebb szövet az 
elébb említettnél; alapja sima s ebbe aztán  az alappal egyszínű 
pettyek vannak szőve, melyek úgy fénylenek, mint a kis csilla­
gok ; á r a : 1 frt. 40 kr., szélessége 3/ 4 rőf.
L áttu n k  továbbá fehér könnyű m o 111, a melyben min­
denféle szinü selyem pettyek vannak szőve; egyszerű, kedves 
szövet; ára 9 kr., szélessége mint az elébb em lített szöveté.
A b r o c h i r o z o t t  g a z i r  m ár a finomabb szövetek 
közé ta r to z ik ; egy meggyszinü gazir alapon például úgy fény­
lenek a fehér selyemből beszőtt levelek, m intha ezüst szálak­
kal volnának hímezve; a kék alapú gazir, szintén fehér levelek­
kel, nagyon szép szövet, a fehér alapú gazirek  mindenféle szi 
nü virágokkal és rajzokkal iger iz lés te ljes , könynyed 
átlátszó szövet; azért cseppet, sem csudálkozhatunk ra jta , hoey 
illetékes divatbirálók a legszebb szövetnek nyilvánítják me­
lyet hölgyeink az idei vigalm akra v á lasz th a tn ak . e szövet ára
1 frt 80 kr., szélessége pedig egy rőf.
A k o c z k á s  g a z i r  rózsaszínű alapszínen fehér selyem ­
vonaloktól keresztülhasitva, igen csinos szövet, valmint a fehér 
alapú gazir vörös, kék, lila vonalokkal is a z ; ára I frt 30 
kr., szélessége mint az elébbi.
A  ̂ b r o c h i r o z o t t  f o u r l a r d  szintén megérdemli a 
m egem litest; rózsaszínű, fehét, zöld vagy kék alapon fehér, 
fekete vagy másszinü virágok vannak elszórva; ára  2 frt 5() 
kr., szélessége egy rőf.
Az e g é s z e n  s i m a  t a r l a t a n  végben á ru lta tik ; egy 
vég elégséges egy ruhára, a közönséges tarla tan  ára 5 frt a 
finomabbé 7 — 8 frt 50 kr.
Rejtvény.
Annától.
10. 9. S. Folyam neve Afrikában 'T -
8. 1 1 . 1 . Fösvény tettét ezzel méri.
10. 5. 6. Gyönge jeleinek jelképe ‘
b. 5. 10. 9. 11. Egy kis ország észak felé!------- ’
1. 11. 10. 5. 3. Tudományok terjesztője. -
«" <?" I  o'  Az ^dónak egyik kulcsa.
”■ l l-  Egyik költőnk eszményképe.
2. 4. Zsebben inkább mint a fejben.
*• Testvér immár s ékességünk.' '
M e g fe jté s i b a tá r id ő  feb ru ár 2 -k a  
A 48-dik számban közlött rejtvény értelme : k a r á c s o n .  
Helyes m egfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be:
Turcsi.'. P .1 v f1|U'' * Hummel Emilia, Pálfy-Stelczer Eliza,
(> | , .  y „  1 Vflma, Joanovics Nina, Hentaller Batta Szilárd»,
A™ „ n f t P Z  ■ ;V*rU - Froiubach Berta, Nagy Malvin és Irén, I>eáky 
lÓZa’ VÍerÜ Al0sia’ P aP Teiéz «8 Janka, Erdődy Sa­rolta. P  achy Bertalanne szül. Veres Ilka, Miko* K riuüu*. Bcronkay-
? ,A lu il,a - Cíicserjr P t e u  (iixe lU . Knry Jw úir*.
BodrgjhjOuellii . y Ida, Hulff Am.,nw, Bánkny llenrti. -rtt!
n i' hí ?’• TV;ghl’ ,iakatlno — Kata, Nepper Palma és Eleonóra.
M i i  il ^ er(lv  Késmárky Mária, Pap Ida és Amália, Kánya
Mari' Mn1 r/ 'josztonyi Anna, Teszáry Ida, Gyurkovits Boda
Mendelényi Dubrt vitzkyTWt« Mi • i u a  M utter O ttiha , E iseuö tad ter M alvina, Oláh Irm a, V ecsey
Pítprní vJ l  Nagy Irma, Mersics Flóra, b. Szabó Jolán, Szepessy
zPó t ^ , f e ; I Ub*  Emilia’ Csicseri Mariska, Pick Zsófia, özv. Bő­
id Fnii ír ’ lí '"k> r :ri' W t az Sarolta, Szelénvi Károlyné, Boltiasár
Krisztina. Tsáhv' 4 , y óí ve™’ Székel ya .  ,, „• , , ' ozvegy Róth Janosné szu. Szeut-Iványi í  lorentina.
i ,  . ’ Szokolay Zsigmondné, Teller Emma, Borosjenői Szabó Borbá-
ni’s i ’ Hcrmin és Ernesztin, Hrabovszkv-Kor-
Jul“ * I ,ül°PP E 'ek,né, íntze »ka, Vörös Emilia és Sarolta
S ° Í r  re*itvéuy mfigfejtését utólag beküldé :
E rnesztin ,'F ü 1öí?E lekn éSUr N ‘nU’ Lévay Berén)i Hermil1 és'
Mari ^   ̂ a 8 ^ *n S4 o n-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé: Mocsi
t a r t a l o m .
In. Kont megdicsőülése, T l i a l y  K á l m á n t ó l .  Egy
M i h '  t i  1>r--K 0 v á c s P á 11 ó 1. Ifjú barátomhoz T o m p a
W  r  te.3,tver V é r t e s s  y A r n o l d t ó l .  Egy szó az idiík-
v úL t r* ' ' ‘“•'•‘'t**1- Egy zenélő nagybácsi levelei B a r t a l u s  I s t -
vállnl it m osatok , Júliától. Egy hét története. írod alom támogató
szét. B n iw g ti segélyalap. Gazdasszonyoknak. Irodalom és müvé-
vattudósitás. "
kesztői nyiít levelek, fürdetések. '  ' ' l l tárcza- MeSblzaaasok ' SzPr-
FELELÓS SZERKESZTŐ: EMÍLIA._________________ KIADÓK: ENGeE és M A N D E L Í Z
NYOMATOTT ENGEL É S MANDELLONÁL. '
U g o ca a m eg y é b ö l (E re d e ti lev .). T isz te lt szerkesztőnő ! M eg­
lepő lehet kegyedre e gyakori tudósítás m egyénkből, honnan  eddig 
o ly  kevés je lé t  adtuk tevékenységünknek  ; de „vá ltoznak  az idők 
8 vele az em berek .lí — A term észet téli á lm át a luszsza, meg vagyunk  
fosztva szépségei szem lélésétől, hóval bo ritv ák  hegyek  és völgyek, 
oh de m it is keresnénk  most a szabadban ! midőn oly szép k á rp ó t­
lá st n y ú jtan ak  nekünk m últ hó 2 8 -k á n  m egyénk le lkes leányai és 
fiai N agy-Szőllősön  szini előadásaikkal, m elyek jövedelm ét a nő­
egy le t ré sz é re  a ján lták  fel. Ez üdvös czé lra  köztiszteletben álló 
nőegy leti elnöknőnk, özvegy báró  P e r é n y i  G á b o r n é  kegyes­
k ed e tt k asté lyában  levő te rm é t átengedn i. A „ K é rő k '1 czimű v íg ­
já té k o t ad ták  K isfaludytól. Az előadásró l csak szépet m ondhatok, 
b á r  a hölgyeknek ez első  fellépésök v o lt; így teh á t a legnagyobb 
lism erés ille ti ő k e t;  különösen az örökösen sápitó  és üiető vén 
„ M arg ito t“  az ifjú  s szép b. P . K áro ly n é  sz. Cs. grófnő nagyon 
kedvesen szem élyesité , m it jó l s ik e rü lt öltözéke is elősegített. 
„ M á li t“ , a  búsongó szerelm est F . I ré n  érzésse l, s a pajkos „Lidit*"
b. P. T ili szerete trem éltó  gyerm ekdedséggel ad ta . — A férfiakról 
mit m ondjak m ást, m int az t, hogy m indnyájan jó l m egfeleltek sze- 
repöknek .
T . sze rk esz tő n ő ! N e vegye kegyed szavaim  hizelgésnek 
(nők  nem szoktak egym ásnak bókokat m ondani), de a kegyed á lta l 
m eg ind íto tt irodalm i v á lla la t ism ét egy oly szép b izony ítéka lion- 
leányi buzgalm ának , m elyért m indenki részérő l, ki iroda l­
m unk irá n t érdekkel v ise lte tik  , m éltán elism erésre szám olhat 
H ogy ne karo lnák  ezt föl hazánk  hölgyei, kik m inden szép irán t 
o ly  nem es buzgalm at tan ú síta n ak  ?
E z évben m ár nem ta lálkozván  kegyeddel kedves lap ja  h a ­
sáb ja in , — ad ja  Is te n , hogy a jövő rem ény teljes évben minden 
tisz ta  keblű hazafi és honleány ó h a jtása  te ljesü ljön . A h azára  á l ­
d ás t, kegyednek pedig k ita r tá s t, válla la tához s ik e rt és sok  előfize­
tő t kívánok — a viszont ta lálkozásig . E gy  honleány.
M egbízások (ára.
Az újév elején m indenek előtt kérjük  tisztelt előfize­
tőinket, h o g y  bárm i m egvásárolni v agy  megcsináltatni- 
valójuk v an  a fővárosban, csak forduljanak hozzám; én a 
legnagyobb  örömmel intézem el megbízásaikat, és h iva t­
kozva eddigi m űködésem re e téren, biztosíthatom őket, 
h o g y  mind a czikkek megválasztására, mind az á rak  
ju tá n y o s s á g á ra  nézve meg fogok felelni igényeiknek. ! 
L ega lább  azon öt évnegyed  óta, hogy e rovato t v i­
szem, mely idő a la tt  több mint harminc.z ezer forint ára  
ezikkeket voltam szerencsés vidéki előfizetőinknek 
megküldeni, egyetlen  egy  oly eset sem fordult elő, 
ho g y  a tisztelt megbízó teljesen megelégedve ne lett 
volna választásommal.
M u n k á c s r a ,  G. 1?. I. u rh ö lg y n ek : R ögtön elkü ld tük , s 
rem ény ijük , m eg lesz elégedve velünk ; igen szívesen te ttük .
R ó z s a  b e r e k r e ,  D . I. u rhölgynek : V ettük  kedves sorait, 
k ím ondhatlunul ö rü lünk , hogy te tszésé t k in y e rtü k , a kedves kül­
dem ényért pedig  fogad ja  legszívesebb köszönetünket.
E n y i n g r e ,  T . B. P . u rhö lgynek  : Nem tudunk  egészen 
le tenni É va ősanyánk h ib á já ró l: s szeretnők  tudn i, ha jó k o r és k í­
ván ság a  sze rin t é rk e z e tt-e  meg a holmi ?
J  á  s z -K  i s-E  r  r  e, M. N. P . ú rnőnek : Rögtön elu taz ta ttuk ; 
ti több it is m ár e napokban kü ldhetjük  el.
S z e m e r é r e ,  M. L. u rhölgynek : A legnagyobb örömmel 
kü ld tük  el a csom agot.
S e 11 y é r  e, B. S. u rnák : M egkaptuk, s átkü ld tük  az illető  
helyre.
N .-K  a n i z s á r  a, M. K. úrnőnek : Szives köszönet a  kedves 
so rokért. M egbízásait igen szívesen végeztem  e l ; m áskor is p a ­
rancsoljon velem . T . előfizetőink nem képzelhetik , m ennyire ö rü­
lök, hogy bárm iben is szo lgá la tuk ra  lehetek.
S ö j  t ö r  r  e, Cs. A. urhölgynek : M eg jö tt-e  a csom ag ?
V é s z t ő r e ,  Cs. M. úrhölgynek : K üldem ényünk eddig m ár 
bizonyosan m egérkezett.
K e c s k e m é t r e ,  T . K. urhölgynek : Szem élyesen győződ­
tünk  meg a postán , hogy a csomag innen elindu lt; m eg jö tt-e  m ár ?
D á n o s r a ,  I I .  I .- n é  úrnőnek : Ö röm m el igazíto ttuk  el m eg­
b ízását, bár előbb fo rdu lt volna hozzánk !
B o r b e r e k r e ,  Sz. K. u rh ö lg y n ek : L egszívesebb  szeren - 
csek ivánata inkkal küldtem  el a csom agot; m eg jö tt-e  m ár?
G y ő r b e ,  B. G. u rh ö lg y n ek : F o g ad ja  legforróbb köszöne- 
tem et a kedves kü ldem ényért és szives b u z g ó sá g á é r t!
V e s z p r é m b e ,  N. N. urhölgynek : M ondhatlan  öröm ünkre 
szolgál m egelégedése. B ár m ielébb ism ét k im u ta tha tnék  szives 
készségünket.
K o l o z s v á r r a .  „E g y  kedves előfizetőnőnknek“ : Sem per 
vivum tectoruni.
Sz. U d v a r h e l y r e ,  S . K. úrnőnek : N agyon nagyon sz í­
vesen végeztük m egbízását.
M. Z s o m b o r ,  II. P . K. urhölgynek : K öszönet szives buz­
góságáért. Az arczképct ille tő leg  szerencsénknek  ta rtju k , hogy 
kegyed a r r a  m éltónak t a r t ; de azt véljük, még nem szereztünk 
annyi érdem et, hogy t. o lvasónőinknek egy kis öröm öt szereznénk 
vele! Mit is lá tnának  ra jta  ? egy 32 éves asszony t, kit a  sok m unka 
idő elő tt m egvénitett.
S z a m o s s z e g, B. Sz. B. urhölgynek : K egyed is e képet 
k é r i ! V alóban nem rem é lt m egtiszteltetés !
S z e j s z á r d  K. I. urhölgynek: E zer k ö sz ö n e t! Mikor fogjuk 
t  e 1 1 1 e g v iszonozha tn i szivességét ?
P  e t h ő f  a 1 v a, U . S. urhölgynek : K öszönet.
T .  F é n y s z a r u ,  S. M. és L. urhölgyeknek  : H on leányaink  
bizalm a legédesebb ju ta lm am . A kérdéses m unka még nem je len t 
m eg ; m ihely t kapha tó  lesz, elküldjük.
H  i d v é g, I . M. K. urhölgynek : M inden ilyen iv a te stvé ri 
szere te t egy-egy bizonyságlevele. K öszönet!
G y ő r ,  M. F . K. E . szeretve tisz te lt b a rá tn ő n k n ek : U jabb 
szivességedet m ár a b a rá tság  ro v atáb a  kellett jegyeznem  ; a háláé 
m ár egészen tele van írva  szivem ben.
P  r  i b e 1, L . D. A. u rhö lgynek : M ár csak m egsúgom : K e­
gyed nevét m ár e l e v e  jegyeztem  volt b e ;  tudtam , hogy b á tra n  
tehetem . K ö sz ö n e t!
K e c s k é d ,  B. A. urhölgynek : Sokszor egy tollvonásból k i­
o lvasható  a nem es lélek . M ert nem a kéz, hanem a szív vezeti 
a  to llat.
K . d e r e  s d, Sz. K. urhölgynek - F ogad ja  honloányi üdvöz­
letem et.
B o k o d, V. J .  u rhö lgynek : M ennyire örü lnék , hogy v iszon- 
szo lgálat á lta l b izonyíthatnám  be lekötelezettségem et.
S z e m é r e ,  S . A. urhölgynek : Egy v irágszállal több a ne­
mes te ttek  hervadhatlan  koszorújában.
Sz. M i h á 1 y r  a, 11. II. urhölgynek : V irág o t illa tá ró l, szívet 
Írásáró l ism erni inog. M 'n t örülök, hogy b á r  egy kicsi szo lgála tta l 
viszonozhatom  szivességét. Már el van küldve. D e ugy-c bár, m ás­
kor is m egtisztel m eg ren d elése iv e l?
Szerkesztői nyílt levelek.
M indenek e lő tt üdv és h á la  m inden nem ű és rangú  m u n k a­
tá rsa in k n a k , a k iknek  buzgó közrem űködése egyedül képessé te tt 
m inket, a m űvelt hölgyeknek folytonosan érdekes és nem es irányú  
olvasm ányokkal szolgálhatn i, m iként egyedül e körü lm énynek  
köszönhető, hogy honleányaink egyre növekedő bizodalom m al m él­
ta tjá k  lap u n k at m egtisztelő p árto lásuk ra  ; és e bizalom nak lehe tő ­
leg  m egfelelni és p árto lásu k a t m egérdem elni lesz ezentúl is é le tünk  
legédesebb kötelessége, legszentebb föladata. A m iért is szere te t­
te ljes tisz te le tte l szólítjuk föl hazánk szellem i bajnokait, tám ogas­
sanak tovább is nagyra  becsülendő közrem űködésükke l; mi nem 
teszünk  kü lönbséget i f  j u és ö r e g ,  p r ó z a  és p o e z i s között, 
ső t egy -egy  v i d é k i  l e v e l e t  aviigy csak szerény r e j t v é n y t  
is hálás köszönettel fogadunk, csak  jó  legyen. M ert valam int a te r ­
m észetben a fényes csillagok mellett, a  szerény ibolyák is szükséges 
k iegészítői a nagy világ-egyetem  harm óniájának , azonkepen egy 
szépirodalm i lapban a világölelő nagy szellem ek m elle tt a k isebb
szellem i m üvek is nélkü lözhetlen  m egkivántatóságok . M elynek 
o k á é it hiszszük és rem éljük , hogy ebbeli forró  kére lm ünk  nem lö ­
szén k iá ltó  szó a p u sz táb an .
P á j e r  A n t a l n a k :  K öszönet.
K o v á c s  P á l n a k :  V e ttü k , ezer szives köszönet egy ikért 
Í3, m ásikért is.
E s z t e r g á m :  G. F . u rnák  : K öszönet m egtisz telő  so ra ié r t. 
F  i 1 e p E l e k  küldem énye h aszná lható .
P e s t ,  Sz. F . u rn ák  : A kérdéses m üvet nem  vettők .
Sz. F  e h é r  v á r , Gy. 15. M. urhö lgynek  : Ú gy  ta p a sz ta ltu k , 
Jiogy a  sa k k ta lán y o k  kevésbbé érdek lik  hö lgye inket, m in t egyéb  
re jtvények . A zért te h á t egypár szó- és szám rejtv én y t esed ezü n k . 
E lő re  tud juk , hogy elm ések  lesznek .
V . Sz. I v á n ,  G y. K . u rhö lg y n ek  : Igen  elm és, de ,,E m ília“  
se ta lán y , se re jtv én y  ne legyen e lapok olvasónői e lő tt. A m ásika t 
mielőbb ad juk .
A többi k éz ira to k ró l a jövő  héten  szólunk.
H I R D E T
Loez Annin Pesten,
Qzufc.o-gySr, a vastittof szemfe&rt.
A ján lja  ház tartásba való, idő és té rre  nézve takarékos m áu- 
goló gépeit, m elyekkel a fehérruha sim ítása épen oly jó l s gyorsan 
eszközölhető, m int a nagy és nehéz m ángolókkal.
A mángoló ára  . . . .  22 írt.
— — a sz 'a lla l . 28  frt.
Előfizetési felhívás!
A CSALÁDI KÖR
c z i m ü  s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
M egjelenik hetenk in t harm adiel ivén, színes borítékkal, a rc z -  
a d iva tképekkel, szabás és u iin tarajzokkal, zenem űi és egyéb 
m ellék letekkel, m inden számhoz egy könyom atú kép vagy ra jz ­
m elléklet.
M ihelyt lapunk belbecsének h á trán y a  nélkül tehetjük , lie ten- 
k in t k é t s z e r fog az m eg je len n i; ha csak 15 0 0 -ra  növekedik is 
a  lap párto ló inak  szám a, m ár akkor is egy nagy történelmi 
képpel kedveskedünk tisz te lt előfizetőinknek ez évben ; ez pedig 
ez eddigi párto lást tek in tve , bizton rem énylhetö .
Előfizetési fö lté telek  : postai szétkü ldéssel vagy helyben ház­
hoz küldve egész évre 12 frt., félévre 6 ft., évnegyedre 3 fit.
A m ellék le tekért és rendkívüli ille tm ényekén  semmi külön dij 
nem fizetendő.




Ő S E  K .
ENGEL és MANDELLO
k iadó-h ivata lában  m egjelen tek , és o tt, m in t m inden hiteles 
könyvkereskedés á lta l kapha tók  :
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
ta r ta lm a :
N É P I S M E .
A 1 in á s i T  i li a  m c r  t 8 1. 386  oldal 5 díszes kőrajzzal.
Á ra 1 ft. 80 kr.
Előbb m egjelen tek  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. k ö te t :  Olvasó-könyvecske  kezdők szám ára  8 szinnyom atú  ós
40 kisebb képpel, á ra  . . . . . . .  1 ft. (iO k r.
2. „  Gyermek és háziregék  1 képpel . . . 1 ,, 25 ..
3. ,, Gyermek és háziregék  1 ,, . . 1 „  10 „
4. „  Beszélyek . . . .  1 ,, , .
5. , Chrestomathi a . . 1 ,, . .
Mind a 12 k ö te tre  előfizethetni helyben  10, postán  bérm entve
11 ftta l, mely összeg  fele előlegeden, s a m ásik a 6-dik kötet á tv é ­
te léve l fizetendő. — Minden 10 példány  u tán  1 tisz te le tpéldáuy  já r .
1 „ 10 „
1 „ 20 „
Reffék a görög s római őskorból G r i m m  A. L .  után 3' k ö ­
tet 12 képpel, á ra  1 ft. 50 kr.
Magyar nők évkönyve, 2-ik évfolyam, ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanics Já- 
nosnö finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
L ^ n i i  Tragoedia G ö t h e t ő l ,  magyarra fordította N a g y
_L CIU .Ö L» István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
TrenCáényi Osálí, pályakoszoruzott eposz Szá sz  Károly  
tó i , fuz\e 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z a j z o n i ,  1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regény va.ii.aym -
rolytól, 2 kötet 2 ft.
Beszélyek ,  Emiliától, 2 kötet I ft. 50 kr.
Protestáns naptár, Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr. 
Múlt és jelen  naptár. Biztosítási és történeti.évkönyv
képekkel. Ir ta  R e ni e 1 1 a y G u s z t á v ,  ára 1 ft. 
Hétfejü sárkány, humoristikus naptár sok képpel«
I Teleki-nap tár,
ára 80 kr. 
ára 40 kr.
FEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDE1XOÑ ÍL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK ¡SZAMARA.
r
 S z e r k e sz tő i s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet. 
____________________
Vasárnap, Január 12-kcn. 2— dik szám. Harmadik rvi folyam.
K ia d ó -h iv a ta l :
Egyctem-utcza 2-dik szám, 
lakarékpéuütari epulet.
Á t é l .
(Az én kedves Tercsi barátnémnak,) 
(a ki a telet úgy szereti.)
E m íliá tó l.
. ány költő nem énekelte meg a tavaszt  és 
S J  nyara t ;  egész kis erdő kellene hozzá, ha élő 
y  * levelekre akarnók irni mindazon szép verseket,  
»melyeke* a nagy  és kicsi poéták csak a faleve­
-  lekről i r t a n a k ; és ugyanígy vagyunk a ,ki­
kelet leányai41: a virágokkal,  a „szende, méla, 
pisió“ holdvilággal,  az „andalító 4 fuvalommal, 
a „bá jkorány“  és „esl iszürkület“ a „bülbül1* 
csattogása és a „búsan búgó'1 gerlével,  a c s e r ­
mely ^morajlása1,1 és a „némán beszélő1" éjsza­
kával, szóval,  nincs a tavasz és nyárnak olyan tulajdon­
sága, melyről költő kobza nem zenget t volna;  sőt maga 
a békák brekegése és a hazatérő csordának kőtára nem szed­
hető konczertjét is dalban örökiték ábrándos kebelek,  a 
télről pedig csaknem egészen megfeledkezének.
De mit mondok! megfeledkezének? oh nem;  sőt in­
kább, megemlékeztek ö róla is, de mikép! Nincsen az a 
rut, visszataszító tulajdon, melylyel föl nem ruh ázták  vol­
na!  zsémbes, mogorva, gyilkos, zsarnok és több ilyen és
ezekhez hasonló czifra czimekkel tisztelték meg; a  leg­
szelídebb czim, melylyel megtisztelik, az, hogy:  összakálu 
vén koldus, a leggyakoribb pedig az, hogy : a halál képe; 
a hótakaró a fehér szemfedö, a természet egy  nagy ko­
porsó, a varjuk és hollók a gyászolók;  még csak az van 
hátra, hogy a téli szélt siratónak,  a farkasokat pedig halott­
vizsgálóknak nevezzék ki az ihletett kebelek, hogy aztán 
t a költői kép csakugyan tökéletes lenne, a maga nemében
És tehát csakugyan ugy volna? Valóban olyan sivár, 
örömtelen-e a t é l ?  Oh, dehogy;  sőt inkább, tele van köl­
tészettel,épen annyi benne,mi a lelket megragadja,a mi a szi­
vet  megindítja, mint a kikeletben; csak az a baj, hogy az ö 
bájai nem olyan rikoltó színűek, mint a tavaszéi; azö  szép­
ségei nem szembeötlők, hanem mélyen bensejében rej le­
nek ; azér t nem veszi észre őket a mindennapi lé lek;  in­
kább eszméket költ, mint ábrándokat, azért  nem buzdítja 
dalra a röpke képzeletet ;  elmélkedést, nem pedig dévaj-  
kodást ébreszt a lélekben, azért nem szívesen látott v e n ­
dég a fiatal poé táknál!
Vén koldusnak gúnyol ják,  pedig dehogy az!  Avagy 
annak mondható-e az olyan, a ki minden íiap iijabb mü­
veket  alkot, egy ike t  remekebbül  a más ikná l ! Avagy  nem 
olyan csudálatos-e  a kis hópehely leheletfinom szövedéke, 
minta  legszebb virágszirom? és^nem bámulatosbak-e azon 
alakok, melyeket  egyetlen egy suhintásával az ablaküvegre 
j rajzol, a „ tavasz leányai“ -nál  ? Csak nézzük figyelemmel
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az ilyen üvegfeslményeket! Mennyi ezer meg ezernyi  
változatosság egy felarasznyi kis területen;  egy  egész 
tündérváros ivezetekkel, csúcsokkal, gúlákkal, keresztbe­
futó koczkákkal, és mégis mennyi arányosság e látszóla­
gos zavarókban! Egyet lenegy  pontocskát sem lehet találni, 
mely külön-kiilön szép ne volna, és a többivel kapcsolatban 
még szebbé ne válnék!
llát még ha nagyobbszerü alkotásait nézzük ! Milyen 
csekélységekké törpülnek a tavasz legóriásihb alkotásai 
egyetlenegy jéglorlathoz képest! Ezek után nemde nagy 
elfogultság, azt állítani hogy a tél: tehetetlen vén koldus!
Es még inkább költi fel bámulatunkat, lm összehason 
Htjuk az eszközöket, melyekkel a tél a maga csudálatos 
alkotásait létr hozza, azokkal, a melyekkel a tavasz ren­
delkezhetik. A földet és vizet, a léget és szelet, a napot és 
oldat szolgálatába fogadja a tavasz, hogy valamit alkos­
son, és ha csak egy is közülök megtagadja tőle szolgála­
tát, nem bír boldogulni, alkotásai elsatnyulnak, elvesznek 
inig a tél csak egy kis vizzel és egy kis levegővel állítja 
elő az ö csudaleremtéseit.  és mégis nem hetek, hónapok, 
mint amannak, hanem mint minden valódi nagysásnak,  
egy rövid pillanat elegendő neki. hogy a vízcsepp gyö ­
nyörű hóvirággá változzék, egyetlen eg y  éjszaka elég. 
hogy a gyorsan iramló folyamot megmozdithallan kristálylyá 
alakítsa át, hogy mérföldeket tele hintsen az ö tündöklő 
gyémántjaival! Es mégis azt merik róla mondani, hogy 
l e h e t e t l e n !
Még nagyobb megbántás reá nézve az. hogy: koldus! 
mert ö e megalázó nevet valóban nem érdemli! Avagy  
kitől kéregét,  kinek az istápolására van szorulva? A 
mit teremt,  a maga erejéből teremti, sőt azon büszkeség­
gel, mely mindig az igazi erőnek tulajdona, visszataszít, 
eltávolít mindent, a mi tán segítségére lehetne;  egy  maga 
küzd meg valamennyi létező elemek szövetséges ha­
talmasságaival:  megküzd velük és legyőzi, és méo-js . 
vén koldusnak merik őt csúfolni! Óriás az. nem pedig 
hítvánj  nyomorék koldus!
Avagy tán *zegénységérepéIdáIóznakezzel?És ha úgy 
volna is, szabad-e azért  gúnyt  űzni ve le?  Mit tehető róla, 
hogy az ő iparkodása nem terem g y ü m ö l c s ö t ,  mint a 
tavaszé? Nem úgy j á r - e  ö is, mint legnagyobb részt a földi 
nagyságok : olyan dolgokra pazarolja erejét, melyeket  a 
kor  nem tud m e g b e c s ü l n i ?  Nem-e szegénységben hal­
tak el a világ legnagyobb szel lemei! Valóban nem épen 
nemes dolog, szegénységöket  szemükre lobbantam!
Nem nemes, és még kevésbbé i g a z s á g o s ,  mert 
a valódi nagyságot nem szabad a köznapiság fogalmai 
szerint megítélni! A köznapi lélek b é r é r t ,  a valódi n a gy ­
ság : ö s z t ö n b ő l  dolgozik ; a köznapi lélek a p i 11 a n a t ­
n a k, a. valódi nagyság az ö r ö k k é v a l ó s á g n a k  él! 
Mit bánja ö, ha egész életén át fáznia, éheznie, n y o m o ­
rognia kell, csak az, a miért él, a mit teremt, nagy, szép 
és tökéletes legyen !
De nem is i g a z, mert nem kevésbbé gazdag ő a
tavasznál, csak hogy nem olyan p i p e r k ö c z  és nem 
olyan fit o g a t  ó. A tavasz utón útfélen mutogatja he rva -  
lag czilráit; piaczra viszi festett szépségeit ,  mig a tél, mint 
minden linóm izlés, az e g y s z e r ű s é g b e n  leli kedvéi; 
de ez egyszerűség szép és valóban m ű v é s z i !  Avagy 
melyik tavaszién feltarkázott vidék állja ki az összehason- 
litast egy nappali verőfényben tündöklő téli vidékkel ? Az 
a beláthatlan. vakító fehérség lábainknál, a melyen úgy 
ragyognak és csillámlanak a gyémántok, hogy szinte félve 
teszszük reájuk lábainkat: a láthatár szélén a hegyek csú­
csai tündérfényi! sugárkoronáikkal,  az égen pedig, e tiszta, 
vidám, a lelket magához emelő kék boltozaton, mint vala­
mely repülő angyalka, e g v - e g y  hófehér kisded felleg, és 
köröskörül az a magasztos csend, meg nem zavarva sem­
miféle Toldi zajtól, semmiféle hangtól : oh mennyi bűbáj 
mennyi v a l ó d i  s z é p s é g  tárul föl ilyen vidék láttá-a a 
fogékony lélek előtt!
„ Igen .  de nem t e r e m  áldást, mint a tavasz!-‘ ..Mint 
a nyár."  akarád mondani: mert a tavasz csaknem épen 
olyan haszonnélküli e tekintetben, mint a tél :  n tavasz 
csak a czilrálkodásnak él. a nyár  az. a mely érlel: és az min 
den esetre szép tő l e : de azért még nincsen ám joga má­
sok érdemeit kicsinyleni : a földmivelő szánt vet. de azért 
a in ű v é s z  érdeme nem csekélyebb az ö v é n é l !
..De hát a nagy hideg, a hóferaetegek.  az üvöltő 
viharok, a melyek a tél kíséretében j á r n a k ? ' “ . ,De hát a 
rekkenö hőség, a hideglelősös szárazság, a borzasztó fel­
hőszakadások. mennydörgések és j égverések,  melyek a 
nyár  kíséretében j árnak?  A földön nincsen tökéletes;  a 
hol világosság van. ott árnyéknak is kell lenni:  a télnek 
is megvannak a maga kel lemetlenségei ; de én csak azt 
akarom mutatni, milyen elfogultak azok, a kik azt mondják: 
ki nem állhatják a telet, és ezek közé fájdalom — magam 
is tar tozom!
így neveti  ki a gyakorlat  az elméletet!
SZEGÉN Y LECÉNY PANASZA
PÁJEB A N TA LTÓ L.
Nincsen apám, tán nem is volt, 
Nincsen anyám, régen megholt, 
Engem takart lepedőbe,
O elment a — temetőbe.
Úgy nőttem fel mint a káka,
A ki mellett nincsen bába,
Mégis fürdik fürdő vízben, — 
Fürödtem én könnyeimben.
Most már enyim ország, világ,
Két szemem csak a meddig lát; 
Ha elmegyek, — nem tart senki, 
Ha megjövök — nem vár ¡senki,
A világból igy kiverve,
Szivemnek az a keserve :
Hogy a pusztán törött hídon,
A gazdagot megállítom.
15.
S hogy a pandúr meg ne lásson, 
S ivatae az én szállásom, 
A kasztófák  a la tt hálok,
Fejem alja — véres vályog.
Maholnap a sors utolér,
Magasan felköt egy hóhér;
Pedig hát én, tudj» Isten !
Még a légynek sem vétettem.
E gy kis beszély  története.
D r. K o v á c s  P á l tó l .
(F olytatás.)
Ne vegyétek rósz néven édesim, hogy ennyit foglalko­
zom az én boldogult kedves jó Manczi nénéinmel. Hisz fiatal 
koromból nekem nincs más emlékem ! — Ti könnyen beszél­
tek ! Négy-öt farsang alatt elhiszem, hogy nektek a jogászbá­
lokból másnemű em lékeitek m aradtak későbbi év e k re ; de el 
ne feledjétek, hogy én t i z e n h a t  éves koromban már m eny­
asszony voltam ! s legyetek meggyőződve, hogy ezen áldott jó 
lélek emléke, mindig szentebb, üdítőbb az én lelkem nek, mint 
a ti tündérálmaitok tarka-barka szappanbuborékai!! —
De — menjünk tovább !
Felviradt végre az általam  csakugyan n e m várva-várt 
n ap , m elynek reggelén h a r m a d s z o r  levék életemben 
boldog! H igyjétek-el, nem is tréfaság az, mikor az ember mind e 
korig gy e r  m e k, pedig mások intéseitől függő gyermek volt, — 
kinek még fél vajas kiflijét is kérni kelle reggelijéhez. — k i­
nek csokrán-bokrán szalagján minden körülte foglalkozó kéz­
nek teljes joga volt egyet igazítani: s most! egy önálló nő 
teljes méltóságában lép terem ébe, hol szakácsnéja jobbágyi 
legalázatosabb hűséggel és hódolattal várja tőle a mai napra 
legkegyelmesebben megrendelendő -  s p e i z c z e t t l i t ,  
pedig úgy, hogy mellette még esak r e i c h s r a t h  sincs, hogy 
a napi b u d g e t e t  az elé kellene terjesztenie! — M agá­
ban már az a t e k i n t e t e s  a s s z o n y o m  valami büverövel 
hat először az ember id eg eire! Tituláltak engem már a leány- 
koromi első bálban per — n a g y s á m  is ; de nem ér az sem ­
mit ! Az efféle szellemi czukrocskák elolvadnak, mint sok ai 
kotmányos Ígéret a t e k i n t e t e s  czim mellett, melynek el­
ső hallatára, mi tagadás benne, az ember e°-y araszn it nő, 
szélében, hosszában. —
\zonban most jő  a jav a . A tekintetes czimet hallani jól 
esett, az igaz és könnyű is v o lt ; de tudnotok kell édeseim, ha 
politikusok nem vagytok is, a hajdani országgyűlési jó  időkből, 
hogy a legalázatosabb f e l i r a t r a  iegkegyelmesebb l e i r a t ­
n a k  kell következnie ; azaz : ha az én szakácsném a m a i  
ételek iránt minden törvényes formalitások kellő m egtartása 
mellett i n t e r p e l l á l t ;  az erre adandó válasz h o l n a p r a  
nem maradhatott. — E rre  nézve kiindulási pontul vevém azt, 
mit boldogult Manczi néném annyira fejembe v e rt, hogy t. i. 
férjemet megbecsüljem, s mindig azt főzessek neki, a mit sze­
re t, — ebben látván a jó  lélek a házas élet boldogságának 
egyetlen feltételét! — Igen ám, de hogyan tudjam én első nap 
mindjárt, hogy mit szeret az én — Z sigám ! Biz Isten elpirul­
tam egy kissé, midőn e névnél a szokott b á c s i t ,  gondolatban 
is el kell hagynom, nehogy tehát szakácsném ezen látszólagos 
zavarból, egy kis gazdasszonyi ügyetlenséget gyanítson, h ir te ­
len kelle határoznom, s mondám sebesen, m intha betanultam  
volna: leves, hús m ártással, töltött k á p o sz ta ...........Hiszen fér­
jem m agyar ember, ezt már csak kell, hogy szeresse !
Szakácsném azonban ismét bátorkodott i n t e r p e l l á l n i  
azon egyszerű, de mindenesetre alapos ellenvetést téve, hogy 
i ma az ő naptára szerint p é n t e k  van !
Puff! az első b a k  tehát meg volna ma lőve, még pedig 
böjti napon ; nagyon rósz jel ez !
Köriilnézék a szobában, szegény Manczi nénémet ke- 
resék ösztönszerüleg szemeim, tanácsért, — de ö fájdalom ! 
nem volt o t t ; pedig tudom, kisegitett volna a sárból a jó 
lélek !
Azonban mint t e k i n t e t e s  asszony, t e k i n t é l y e ­
m e t  nem koczkáztathatám , azért határozottan folytatám a — 
sp e iscze ttlit:
' — Oz-czomb, cáprival...........
Szakácsném ism ét nagyot néz, s újra interpellál : szeret­
tem volna ham arjában a reichsrathba küldeni őt interpellá- 
ásaival.
— Engedelinet kérek tekintetes asszonyom, csak egy 
ű r  ii c z o m b van a speizban !
H ála Isten! csakhogy mégis ezomb— gondolám magamban > 
aztán folytatám lehető gazdasszonyi tekintélylyel :
— Csinálja meg hát azt, k á p o s z t a s a l á t á v a l .  így 
legalább a káposzta is megmarad, meg a tekintély is ! —
Ez lett volna első d e b u t - s z e r e p e m ,  mint g a z d -  
a s s z o n y é :  ne ítéljetek el, ha bennbuktam , — m ert még ma­
gatok is m egjárhatjátok vele, ha t. i. tizenhat éves korotokban 
mentek férjhez mint — én ! —
Lassanként az tán  én is csak beletörődtem az uj pályába, 
mint sok más. Szakácsnémtól inegtanulám, a h é t  különböző 
napjaihoz mily főzelékek illenek, — kikémlelém férjem izl< ?ét., 
m ert hisz jó  ember volt az Isten adta. megérdemelt egy kis 
konyhai figyelmet, •— a nagy mosáson is szerencsésen átes­
tem, s kezdém m agam at valóban boldognak érezni, mint tanu­
ló fiú, ki nehezebb examenein saerencsésen tú lese tt! — De hogy 
is n e?  Mindenből az tűn t ki, hogy a ház n a p j a  én vagyok, 
én, tizenhat éves és négy hetes nő, ki mellett a házi nép csak 
hű plánéta, férjem pedig az epedő h o l d ,  de nem szarvakkal, és 
nem fogytán, de mindig teljes, ábrándos fényében tiszta, ön- 
zéstelen szerelmének. — Szerelmes kezdék bHe lenni magam 
is,, és az ő ezerféle apró gondjait, s gyöngéd figyelmét a legő­
szintébb rokonszenvvel, sigaz forró vonzalommal viszonozni! — 
P ár hét múlva, szerencsémre midőn már gazdasszonyi ta ­
nulmányaim nagyján sikerrel átesém, jó  anyám, az én kedves 
Manczi nénéinmel látogatának meg. Mily öröm, mily szent csa­
ládi ünnep volt ez a h ázn á l! — Eleinte úgy akartak  feltűnni 
az áldo tt jó lelkek, mint két szigorú professzor, kiknek össze- 
ránczolt szemöldeitől is reszket már a szegény tanuló gyer­
mek. H ibát kerestek, hiányt akartak  felfedezni m in d en ü tt; 
de nem találtak, — vagy ha imitt amott valami ilyesmire buk­
kantak  is, kegyesen elnézők valának az uj gazdák irányában.
— Azután csakham ar kiesének fölvett szerepeikből, egymás 
nyakába borulánk, siránk, neveténk, s boldogoknak érzők m a­
gunkat mindnyájan. Én Zsigámat dicsérém, ő viszont engem 
m agasztala, — pincze, pallás, kam ra rendben valának, — s 
midőn Manczi néném a vendégszobába lopódzva, ott az 
ágyakban a tőle kapott derekaljakat is meglelé: teljesen meg­
elégedett mindennel, a mit látott, s örömmel jósolgatá, hogy én 
leszek nem sokára a vidéknek első gazdasszonya!
A vendégfogadáson is átestem volna hát szerencsésen; 
most következtek a látogatások vidékünkön. A lisp án é t honn 
nem létükben a legidősb főbírónál kelle tisztelgő látogatásun­
kat megtenni. Meg is indulánk tisztességesen, uj hintóbán, szép 
négyes 'fogattal, a hivatalos megyei hajdú diszöltönyében ül­
vén a bakon. Itt aztán csak az a kis malheur tö rtén t velem, 
hogy midőn a főbiróné asszonyt, a tisztes, legalább is ötven éves
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m atrónát üdvözölnők — mi tagadás benne '{ én bizony kezet 
akartam  neki csókolni, mintha csak most léptem volna ki az 
intézetből egy ismeretlen nagynéni tisz te le tére! De kérlek 
benneteket édesim, ne mosolyogjatok e bal lépésen, 8 gondoljá­
tok meg, hogy én, egy t i z e n h a t  é v e s  leány — akarom 
mondani — asszony, egy ö t v e n  éves tisztes matrónával á ll­
tam  szemben! O persze észrevéve gyermekes tévedésemet, egy 
szives arcz csókkal tüstént helyrehozá hibámat, — s midőn a 
rósz cselédekről s drága napszámról elkezdőnk beszélni; úgy 
látszék, hogy teljesen megelégszik a tizenhat éves és egy hóna­
pos szolgabiróné igénytelen társalgásával.
Eddig tehát körülbelül minden jól ment volna s ti tü re l­
metlenül, s tán méltán is kérdezhetitek : miért kárhoztatom  én 
az anyákat, kik leányaikat ily korán akarják  férjhez adni V ! 
M indjárt meg fogjátok hallani, ha igénytelen elbeszélésem iránt 
még egy kis elnéző figyelemmel leendetek. —
Tudnotok kell, hogy e rósz világban mindennek, jónak  
úgy mint rosznak, ha egyszer tetőpontját éré az, végének kell 
lennie! A húsz éves börtönt vagy kiállód, vagy bele halsz; de 
egyszer csak vége lesz annak, — a tizenhat éves leány bol­
dogsága sem ta rt örökké; mert vagy férjhez megyen, vagy 
agg-hajadon m arad, s a tizenhat éves boldogság;; mindkét 
esetben vegét éri, — hát azok a m u l é k o n y  m é z e s  he­
tek, m ért lennének épen azok ö r ö k k é t a r t ó k ? !
Es itt kezdődnek most m ár az én szomorú napjaim is! — 
M indenekelőtt tanácslom nektek kedvesim, kik vidékre men­
tek férjhez, hogy az egész házból mindent vigyetek m agatok­
kal, a mit le h e t; csak m a c s k á t  n e ! E n  kettőt hoztam 
magammal egy e g é r f o g ó t ,  s egy s z o b a  e z i e z u s k á t  
azaz szobaleányt, — s ebből eredt később minden veszedel­
mem. Pedig oly kedves kis á l l a t  volt mind a kettő, t. i. egyik 
e g é r f o g ó ,  a másik — hogy a biblia szavaival éljek — asz- 
s z o n y i  á l l a t ,  — s férjem is úgy szerette őket, c z i r ó g a t -  
n i, azaz hogy már ezt coak a kis ta rk a  macskámmal szokta 
te n n i, — a szobacziczuska iráuyában mindig pontosan 
m egtartá fiatal férji au c to ritá sá t! De azért m acskát még 
se vigyetek m agatokkal kedvesim egyik fajból se, ha férj­
hez m entek! A macska olyan különös állat idegen helyen, — 
meglepi a h o n v á g y ,  m intha csak schweiczi vér folyna 
ereiben s ekkor el-kezd m i a u z n i ,  de oly szivrehatólag ám, 
hogy az ember biz Isten szinte vágyat érez magában, vissza­
térni oda, honnét eljött. Pedig a v i s s z a f e l é  menés, higy- 
jé tek  el kedvesim ! semmiben sem jó ! — Akkor aztán, mikor 
az em bert igy meglepi ez a m acska-m elankhólia; ott van a 
másik, — az a bizonyos szobacziczuska, ki m ár csak azért is 
némi fölényt vél gyakorolhatni felettünk, m ert a mama ve- 
ünk adá, mintegy b i z a l m i  f é r f i ú t ,  ha ugyan férfi volna, 
és nem leány, — kinek ezen bizalomnál fogva m integy köte­
lessége é l e t f i l o z ó f i á j á t  velünk egész terjedelmében meg­
ismertetni, mikor úgy magános óráinkban együtt ülünk, együtt 
dolgozunk. Idegen cseléd nem tenné ; de öt a m a m a a d á 
m e l l é n k ,  neki minden szabad, kivált midőn asszonya nem 
több mint tizenhat éves és egy hónapos asszony! — De hogy 
el ne felejtsem, megengedjetek, hogy közbe szóljak! ü g y  h i­
szem, minden p a r a d i c s o m n a k  megvan a maga a l m a ­
f á j  a, az irás szerint, olyan úgynevezett minden jónak  és go­
nosznak tudásának f á ja ! Minthogy pedig az uj házasok élete 
csupa merő p a r a d i c s o m ,  legalább a mézes hetek  alatt: 
szükség, hogy ezek földi paradicsom ában is legyen egy oly 
t i l c o t t  fa , melyet érinteni nem szabad, legalább nem üdvös! 
Ez volt nálunk férjem Í r ó a s z t a l a ,  — ezt kerülnöm  kellett, 
erre kért, hogy ott soha se kotorászszak. En meg is tartám , job­
ban, mint boldog emlékezetű É va anyánk a parancsot, s azon 
titkos Íróasztalnak feléje sem menék soha! D e Lízít, a szoba­
leányt nem köté a tilalom, — sőt neki férjem szobájában is 
sepreni, tisztogatni, törölgetni kellett. Egyszer aztán férjem 
egy egész napra elutazott, s mi honn m aradtak együtt valánk 
mind a hárman, én t. i., a kis ta rk a  m acska és Lizi, a szoba­
cziczuska. — Én himző rámám mellett ültem, a kis ta rk a  m acs­
k a  ölemben dorombolt, Lizi pedig varrt, — s igy m indhárm an 
el valánk foglalva; kis macskám bizonyosan haza gondolt sze­
gény, — én pedig férjemre eszmélék, a mint egy fiatal nőhöz 
illik, — de már Lizi gondolatjait még agarak  sem fognák el, ha 
nyulak lettek volna is azok, — mert egy szobaleány  gondola­
tai útlevél nélkül kalézolhatnak szanaszél, sokszor még ti- 
I losban, és ki versenyezhetne azokkal?! Azonban azt vevém ész­
re, hogy valami nyomja szivét, hogy valam it mondani akar, 
mert már soká hallgatott. Egyszer csak neki durálja m agát, 
egyet köhint, m intha gégéjén akadt volna valami, s kezdé, kö- 
hintését kivéve, minden bevezetés n é lk ü l:
— Tens asszonykám ! fogott-e m ár az a kis m acska 
egeret V
— Hogy fogott volna, mikor mé^ ily k ic s ik e !
— No akkor én többet érek, r.iint az a kis ta rk a  
m acsk a !
— Hogy gondolod ezt te bohó V
— H át csak úgy ni, hogy tens asszonykám engem szoba- 
eziezuskájának szokott nevezni. —
— Ig e n ! ezt mások is teszik, ez oly szokott czime a 
szobaleányoknak ; talán haragszol érte ?
— Épen n em ; hanem ha m ár czicza vagyok, jelentem  
ássan — én már f o g t a m  e g e r e t !  s ezzel köténye zsebébe 
nyúl.
— H agyd el az Istenért! ugrám —fel ijedve ülő helyemből 
— én borzadok az eg é rtő l!
— Nem eleven! — állitá szárazan Lizi.
— Mindegy ; én félek tőle. Hol fogtad V
— A tens urunk íróaszta lán!— ezt oly jelentőséggel, oly 
gravitással szavalá Lizi, hogy bármily első rangú falusi p ri­
madonna irigyelheté vala drámai páthoszát. —
Nekem az í r ó a s z t a l  említésére, egy ismeretlen, de 
fájdalmat, szúrás villanyzott keresztül szivemen. Érzém, hogy 
arczom elhidegült, nagyon halaványnak kellett lennem  !
— O tt neked semmi keresni valód nem volt — mondám 
L izinek elhaló, fojtott hangon.
— De tisztogatnom  kellett, s a közben fogám ott. — Ezzel 
kihuzá zsebéből kezét.
De az egér, nagy bám ulatom ra, nem volt e g é r ;  ha 
nem egy postai vevény, ily czimü levélrő l: E m í l i á n a k !
(F o ly ta t ju k .)
A  szemek.
Egy 80 éves nő tap a sz ta la ta i után 
Dr. P e te  Z sigm ondiéi.
Mi sem igényel oly nagy gondosságot, m int szemeink, 
ezen tiszta csillagok, melyek az Isten csudálatos mindenható­
ságáról tanúskodnak, ezen bámulatos hom ortükrök, melyek 
mint kis villanyos távcsövek bennünket az égboltozat millió 
csillagai közé vezetnek alig másodpercz alatt, s úgy legmé­
lyebb gondolatink, mint legmagasztosabb érzem ényinknek leg­
jobb tolmácsai.
Ő rizzétek s védjétek szem eiteket mind, kik a mindenható 
hatalm as müvének szemlélésében a I egmeghatóbb gyönyört él­
vezni akarjátok.
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És ezért akarom  m indjárt kezdetben azon észrevételemet 
tenni, hogy soha sem sürgetösebb illetékes orvosnak tanácsáért 
folyamodni, mint m ikor a szemek kezdenek szenvedni, s akár 
erőfogyatkozás, ak ár egyéb bármi távolróli kórjelek azon ve­
szedelmes, s részleg gyógyithatlan bajra  m utatnak, mely elha­
nyagolás vagy késői ráfigyelés által bennünket a világ képének 
m egtekinthetésétől zárhat el.
Hogy mégis olyanoknak, kik körülményeiknél fogva nem 
mindig ju th a tn ak  ügyes orvos közelébe, a szemek ápolásában 
némi utasítást adjak, bátorkodom  ez alkalommal — habár min­
den orvosi tehetség nélkül, a szemek ápolása s jó l fentartására 
vonatkozó, s hosszú évsor tapasztalatiból m en tett észrevételei­
met közölni, mely jó ak ara té rt idővel némely szembetegnek még 
köszönetét is kiérdem elni véiem.
Azok, miket én i t t  közrebocsátok, majd általában saját 
tapasztalatim , s igy mint tények bizonyitvák be.
Szükséges szokásunkká tenni a szemeket nem csak reg­
gel a közönséges mosdás előtt fris — de mégsem jéghideg víz­
zel kimosni s finom vászontörülővei felszáritni, hanem ugyan- I 
ezt minden este lefekvés előtt hasonlón cselekedni.
H abár a szemek term észetüknél fogva nedvesek, azért 
mégis minden egyéb idegen nedvesség, ha ra jtok  huzamosab­
ban tartózkodik, ártalm as ; ez okból következik a k ö n n y e ­
z é s szerfölötti ártalm assága is a szemekre, melyek nedvességök i 
mellett még sok sós részekkel is b írn a k ; sőt a legjobb minősé­
gűnek ism ert szemvizek is teljesen rontólag hatnak azokra, mi­
helyt a mosás után azonnal — a legnagyobb elővigyázattal fel 
nem szárittatnak.
Nap folytán sok por rakodhatik  le a szemekre, m elyek­
nek  egy részét a pillák mozgása eltávolitja ugyan, de mégis 
szükséges a még netán ott m aradt részekre nézve, hogy esti 
le f ekvés előtt a szemek kim osassanak; s ugyanezen mosási 
szükség áll elő reggel a felkeléskor, hogy am a nedvességet, 
mely éjen át a szemeken — h ab ár észrevétlenül összesürűsö- 
dött, eltávolitsuk, m ert a szemek csupán az arcz mosása által 
tisztán soha se m osathatnak.
Azok, kik megerőtetés vagy bármi oknál fogva nehéz ve­
res szegélyzetü szempillákat kapnak, nagyon jó l cselekszik, ha 
addig is, mig orvos közelébe ju thatnak , szemeiket reggel és es­
ténként langyos tiszta vizzel mosogatják, gondosan felszántják ,
8 azokat legkevesb dörszölés vagy illetés által nem nyugtala­
nítják.
A szemek fürösztése kanálban, vagy tojásgömbölyü csé- 
szécskékben, mint igen ártalmas, mindenki által kerültessék ; 
m ert a hideg viz ekként használva—vértorlódást, a langyos viz 
pedig szem petyhüdést okoz.
Jó  s figyelemre méltó szabály : a  szemeket soha meg nem 
erőtetn i, és soha oly szolgálattételre nem kényszeritni, mi által 
azok idő előtt használhatlanokká vá lh a tn án ak ; a mennyire el- 
vitathatlan e szabálynak igazsága, ép oly kétségentúli, s nem ke­
vesebb figyelemre méltó egy másik, mely a tapasztalaton alap­
szik, t. i. hogy a szemek — mint minden egyéb tagok is, soha 
ne kényeztessenek el, sem túlságos kimélés által tespedésbe ne 
hozassanak.
A g ép e t, melytől jó és tartós szolgálatot várunk, mindig 
működésben, folyvásti használatban kell tartanunk. E lkényez- 
tetés, roszul érte tt kimélés ép oly ártalm asan hatnak a szemre, 
mint a túlságos m egerőtetés.
Azok, kik — hogy a legnevetségesebb divatnak hódol­
hassanak, untalan szemüvegekkel korlátozzák szemeiket, elébb 
utóbb e tettöket meg fogják bánni, minthogy a szemet mi sem 
gyengíti inkább, mint segédeszközök használata ott, hol azokra 
szükség nincs. A meddig csak valaki szemüvegek nélkül irhát 
¿n olvashat, ovakodjék azokat használatba venni.
Ellenkezőleg törekednünk kell szemünket — azonban 
megerőtetés nélkül — mig csak lehet működésének gyakorla­
tában tartan i ; a következés megm utatandja, miként a legtöbb 
esetben a szemek gyengesége csak ideiglenes, s magától ele­
nyészik, ha csak valamely erős szerek fonák használásával 
magunk meg nem örökítjük azt.
E p oly kevés figyelemre m éltatott s a szemüveget hasz­
nálókra pedig fontos körülmény az is, hogy a két szem ereje 
csak ritk a  esetben van hasonló mértékben elgyengülve, ennél­
fogva, hogy a segitő üvegek ártalm atlanok ne legyenek, elébb 
külön minden szemre lennének kiválaaztandók, s csak a k ísér­
let sikere u tán használás végett befoglalandók. Mindenki, ki e 
tanácsomat követendi, rövid időn el fogja ismerni, hogy nem 
csak az üvegek czélszerübbeknek ta lá lta tnak  a használatban, 
hanem az azokkali élés is kevésbbé lesz ártalm as a szemeknek.
Hol ilyen üvegek elkerülhetlenül szükségesek, minthogy 
a szemek szolgálatideje lejárt, ott sem fáradságot, sem költsé­
get nem kell kimélni a legjobb üvegek beszerzésére, s csak ez 
egy esetben kell azok használatához fordulni, midőn elkerül­
hetlenül szükséges.
A kék vagy zöld üvegek gyakori használata szintén nagyon 
kényezteti a szemet, azért czélszerü olyakat csak erős napfény­
nél fölvenni, s nem felejteni, hogy a szemek is minden testi ta ­
gokkal egyenlőn folyvásti gyakorlatban kell hogy tartassanak, 
úgy elkényeztetésök mint elhanyagolásuk hiba, ha időelötti 
elgyengülés vagy eltompulástól megóni akarjuk.
Szembetegségeket soha se szabad értelmes orvos tanácsa 
nélkül gyógyitni ; mesterség és tapasztalás haladtak már mégis 
odáig, hogy a legtöbb szembajt, kivált keletkezésben, eltávolit- 
hatni.
A legveszedelmesebb szembetegségek egyike a mór vagy 
fekete hályog. Legtöbb esetben a vérnek a fej felé torlódásából, 
dugulásból s innét következő erőködésből ered, közönségesen 
onnét lehet bekövetkezését tudni, hogy a beteg szem előtt egy 
fekete pont úszkál, de melyet mégis a repkedő s alakjaikra kü­
lönböző pontocskák és gyürücskéktől, vagyis légy látástól (mou­
ches volantes) meg kell különböztetni, m ert amaz soha se tűnik 
el, hanem szünetlenül a szem előtt marad.
Néha a fekete pont helyett egy szürke felhőcskét vél az 
illető látni. Némelyeknél első megjelenése e félelmes betegség- 
| nek egy vagy több teljes karikáju fekete gyürü uszkálásából 
vétetik észre ; ismét másoknál minden előleges kórjelek nélkül 
' rögtöni vaksággal lép fel.
Ezen baj még ez utolsó esetben is gyógyítható, ha rögtön 
értelmes orvos tudományánál keresünk menekülést ; ha azon­
ban ez az orvos távolsága miatt nem lehetne azonnal lehetsé­
ges, úgy czélszerü minden esetre lassan tisztitó szereket hasz­
nálni, s a szemöldöket négyszer napjában erős borszesszel, mely­
be pár csepp o 1 e u m a n i m a l i  d i p e l i  vegyitendő, bekenni.
S minthogy ily bajoknál az orvos segélye nélkülözhetlen, 
a beteg pedig sehogy se lenne oly állapotban, hogy vele sze­
mélyesen érintkezhetnék, ez esetben el ne kerülje annak taná­
csát legalább írásban igénybe venni ; minden esetre e tanácsot 
oly orvostól kérje, kinek hitele e szakban, s értelmisége meg 
van alapítva, m ert sehol sem lakói érzékenyebben a beteg or­
vosa hibás fogásiért, m int ha szemek vannak e gyógyítás tá r ­
gyául választva.
Minden fajú hályognál a veszedelem inkább az elhanya­
golásból mint magából a bajból ered ; m ert miként mondtuk, 
a tudomány ezt meggyógyíthatja, mihelyt idején járu ltunk  segé­
lyére.
Még kétféle szembajról akarok itt emlékezni, melyek nem 
különben nagy aggodalmat okoznak keletkezésökkor.
Elsejét ezen bajoknak teszi a szemhéjak tartós s ideges
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rángatódzása, mely azonban csak ritkán áll összeköttetésben a 
szemmel, mert gyakran, főleg fiatal korúaknál — a vénség nem 
igen ismeri e bajt — az kizárólag a vér igen sebes rohamától 
származik, s eloszlik orvosi segély közbejötté nélkül is.
Ha mégis valaki e bajtól gyakrabban lepetnék meg, azért 
aggodalomra ne lásson benne okot, s legjobb szer eltávolítá­
sára háromszor napjában egy pohár czukorvizet inni, szeszes 
italoktól m agát megtartóztatni, s ha a baj még sem oszlanék i 






Hüs patakcsa csörgedezve 
Foly a kerti fák alatt, —
Partja ékes diszeképen 
Tartja a virágokat.
Hűs patakcsa gyöngyvizében 
Fürdenek a szép halak:
Joszte oda szép leányka!
Jö6zte fogni olyakat!
Szép szavamra szép leányka 
Mért nem jösz a kertbe le ? 
Mért néz oly fenyegetöleg,
Rám orczadnak szép szeme ? 
Lám ! arany-hal, szép virágosa 
Vár rád ott a kert alján : 
Jöszte oda szép leányka! 
Jöszte oda szende lány!
Szende lányka ezt susogta : 
„Szedni szép virágokat 
Elmegyek, de hűs patakból 
Nem fogok arany-halat.
Hátha kedvesét siratná,
S fájdalmában halna meg . . .  
Oh, ki én is non szeretek — 
Megrepesztné keblemet. “
Jöszte ! jöszte szép leányka ! 
Nem lúgunk arany-halat, 
Jöszte koszorúba szedni 
Illatos virágokat.
Jószte diszesitni lányka 
Csillagsugáros eget. .  . 
Koszoruzzuk meg a mennyet: 
A te hő — szerelmedet.





Szobájába érve Henrik, egy székre dőlt’, a átengedte m a­
gát egészen az álmodozásnak.
Eleget élt a végre, hogy tapasztalhatta, miszerint har- 
mincz évig nem épen rózsákkal vetett úton kellett járn ia; lá ­
tott sokat, megismert sokat, Ízlelte a jó  és gonosz tudás fájá­
nak gyüm ölcsét; és mégis újra álmodozott szép jövőről, me­
lyet a képzelet festett neki.
Hosszú évek alatt m egtanulhatta volna, hogy a házassá­
got többnyire üzlet gyanánt szokták használni és a szerelmet 
mulatság gyanánt, mint a k á rty á t vagy a tánczot. De szive 
nem fásult el egészen.
Nem lángolt minden szép szem kacsintására, az igaz s 
Henrik maga is azt hitte, hogy ö nem képes már szeretni. Mi­
óta Vilmát megismerte, csodálkozva kezdte észrevenni, hogy e 
gyermek előbb utóbb meg fogja őt tanitni arra, hogyan lesz a 
i blazirt ember szerelmessé.
Henrik sokáig ült mozdulatlanul székében, mig fölheviilt 
agyán a gondolatok gyorsan keringve rohantak át. Egyszerre 
hangos koczogás verte föl álmodozásából.
Az ajtó megnyilt, valaki belépett, de H enrik a sötétben 
\ nem ismerte meg. Csak midőn a belépő nyakába borult, midőn 
elfojtott hangon nevén nevezte, kiáltott föl Henrik :
— Béla, kedves öcsém !
A két testvér némán ölelte meg egymást.
Béla, kit H earik egy évvel ezelőtt még oly vidám nak 
látott, alig birt szó ln i; lecsüggesztett fővel ült bátyja mellé.
Henrik rá  nézett a m eggyujtott gyerty a  világa mellett, s 
ijedten látta, mily sápadt Béla
Megfogta öcscsének kezét, de az nem szólt, kérdéseire 
nem felelt, s a legmélyebb leveretés némaságával rejtette kezét 
arczába. H enrik észrevette, hogy egy könnyet rejt el.
Aztán fölállt az ifjú, s mintha szégyelné gyengeségét, 
erőszakos hidegség alá ak arta  rejteni fájdalmát, s m intha k ü ­
lönös viseletének m agyarázatát akarná adni, bágyadtan  szó lt:
— Elfáradtam  nagyon.
H enrik mélyen szemébe nézett, és Béla elpirult.
— Hiába titkolom, — szólt kétségbeesetten ; — oly gyen­
ge, oly gyáva vagyok. Te nem adhatsz nekem vigasztalást, és 
a földön senki, és az égben is senki.
— Talán, Béla, talán adhatok, — szólt Henrik, — és ha 
nem adhatok is, az Istenre kérlek, szó lj!
Béla fölemelte halvány arczát. Látszott, mennyire haboz.
! Szeretne szólni, szeretne hallgatni.
H enrik megfogta öcscsének kezét, és kérdezte, leérte u j- 
ra gyöngéd szóval.
— Máskor, majd máskor, ha nyugodtabb leszek, — felelt
Béla.
H enrik elhallgatott, Béla is hallgatott.
Szomorú csend után az ifjabbik testvér hevesen kiál—
1 to tt fö l :
— Mégis, mégis el kell mondanom. Henrik, te nem csak 
testvérem  voltál. T e neveltél, te viseltél gondot rám, te min­
dent elkövettél, hogy boldoggá tégy, és lásd, boldogtalanná 
lettem ! E l vagyok veszve.
Es görcsösen m egszorította bátyjának kezét.
— H enrik, — folytatá aztán, — te nem fogsz engem 
m egérteni, talán gyermeknek fogsz nevezni, talán beszélni 
fogsz az időről, mely minden sebet begyógyít. Meglehet, hogy 
neked lesz igazad, de én érzem jól, hogy el vagyok veszve.
H enrik hosszasan megnézte testvérének sápadt arczát, 
lázasan égő szemeit, reszkető a jkát, s gondolta m agában :
— Ez a fiú valóban el van veszve.
Béla nagy nehezen, kínosan b irta e nehány szót ki­
mondani :
-- Henrik, te nem érthetsz meg engem, hiszen te nem is­
mered a szerelmet.
Henrik nem felelt, de tekintete oly biztató volt, oly rész­
vevő, hogy Béla bátrabban sz ó lt:
— Ha ismernéd öt . . .  .
— Ismerem — viszonzá Henrik mosolyogva, — és tudom, 
bogy nagyon szeretitek egymást.
Béla m egrázkódott. H enriknek ajkán elhalt a mosoly. 
Ha eddig még kétkedett volna benne, most m ár láthatta, hogy 
ez a fiú el van veszve.
Nem m erte többé kérdezni, hogy: mi bajod? M egcsalt? 
E lhagyott ? E lválasztottak tőle ?
Béla kétségbeesetten szorította két kezét homlokára :
— Nem lehet enyém, nem lehet soha enyém !
E gy ideig hallgatott, aztán halkan ismét szólt :
— Atyja kényszeríti öt férjhez menni, ö sir, zokog, es-
d e k e l ...........És v é g re .............végre elvesztem őt. Soha, soha
nem lehet enyém, m ert szegény vagyok !
Most egy kis képet vont elő kebléből.
— Nézd Henrik, ez az ő képe, mint mosolyog, mily vi­
dám : szép arcza most elhervadt, elsápadt. En látom, mennyit 
szenved. . . . és . .
I t t  elakadt az ifjú szava, szemeit komoran sütötte földre 
s ajkai reszkettek, mikor beszélt.
— Ha gazdag volnék ! De az ég nem tesz csodát, két sze­
rencsétlen em berért. Ha harminczezer forintom, ha húszezer 
forintom volna csak. Oktalanság, álom, üres képzelődés !
Henrik mély részvéttel hallgatta e tö rt szavakat, kezét 
öcsc9ének vállára tette, s mélyen elgondolkozva kérdezte:
— Es ha harminczezer forintod volna, Béla ?
— Akkor atyja nekem adná öt, akkor . . . .  Hallgass 
H enrik, minden elveszett, minden örökre elveszett. Én szegény 
vagyok, te is szegény vagy, és az ég nem törődik azzal, hogy 
egy emberrel több hal meg kétségbeesés miatt.
Többet nem szólt Béla. Két kezére tám asztotta fejét, s 
csendesen, némán, mozdulatlan ült.
Henrik nem eresztette el őt magától. O tt kellett hálnia.
Reggel aztán fölkeltek úgy, a mint lefeküdtek, egyik sem 
aludt semmit.
Béla nyugodtabbnak látszott, de bátyja jól látta, hogy 
ez csak a kétségbeesés nyugalma, valami könyvet vett kezébe 
s úgy látszott, hogy csendesen és sokáig olvasott.
Mikor letette a könyvet s kiment a szobából, Henrik 
oda ment s megnézte, hogy mit olvasott össze.
Vegytani értekezés volt a különböző mérgekről.
Meglehet, hogy Béla csak gépiesen vette kezébe azon 
könyvet, meglehet, hogy nem fordu’t meg fejében nzon ször­
nyű gondolat, melyre e pillanatban H enrik gondolt ; de H en­
rik jól tudta azt, hogy öcscse mindenre képes.
Aggódva já r t  fel s alá műtermében a festész. Fejében ne­
héz gondok, szivében kinos érzések tusakodtak Meg kell 
mentenie Bélát.
Eszébe ju to tt haldokló atyjának utolsó szava, em lékeze­
tében feltűnt sápadt arcza, az áldó kéz, melyet fejére em elt; 
aztán eszébe ju to ttak  saját szavai, melyekkel esküdött, hogy 
mint atya fogja gondját viselni Bélának.
— Oh ha meg tudnám m enteni! — szólt most kinos gyöt­
relmek közt
Egyszerre egy gondolat villant át fején, s összerezzent.
— Akkor Béla meg volna mentve, — szólt suttogva ön­
magához ; de akkor én vesznék el.
(Folytatjuk.)




1 S a r o l t a  h ú g o m n a k  e g é s z s é g e t ,  á l l a n d ó  s z é p ­
s é g e t ,  8 b e k e t  ü r e s t  e s o r o k h o z .
Tudtam, előre gondoltam, hogy törni fogod szép fejecs­
kédet ama fontos ok felfedezésével, mely m iatt levélíró lettem. 
De ezúttal elhagyót éles belátásod, : alkalm asint tiiijlm etlen- 
kedni is fogsz, hogy egy szeszélyes vén ember — (ám nevezz 
vén rókának ) akaratától függ kíváncsiságod kielégítése.
Helyesen jegyzed meg válaszodban, hogy miután rest 
levélírónak vallom magamat, legelébb is a dolgot kellett vol/ia 
elmondanom, s így fel lennék mentve egy második s tán har­
madik levél Írása alól. — Nem vitatom ; nektek mindig igaza 
tok szokott lenni. De valld meg őszintén: rokonszeretet? . . . 
unalom ? vagy egy kis boszu mondatta veled eme megjegy­
zést ? Ha az első, úgy én vagyok a nagybácsik legboldogab- 
bika ; ha a második, ezen sem bámulok, mert a ki, mint te is, 
szorgalommal olvassa jeles humordus lapjainkat, sokat ásítoz- 
hat egy nagybácsi előadásán, ki csak a trójai háborúról, s er­
ről sem Homér nyelvén beszél; — végre, ha a harmadik, azon 
. kis boszu, hogy ama fontos titkot (mondom, ama titkot) még 
mindig kezeim közt tartom, adta logikádnak az éles fegyvert ; 
ez esetben felette óhajtanálak látni azon perczekben, mikor e 
sorokat olvasod, ha t. i. illő távolból láthatnálak, hogy ne érje­
nek el költőink énekére méltó szép kezeid.
Egyébiránt tréfa nélkül legyen mondva, magam is bo- 
szankodnám, ha titkom at illetőleg, a hosszas készülődéssel úgy 
megjárnám, mint egy főur, ki félévig készült a koronázási ün­
nepélyre, Pozsonyba meg is érkezett egy héttel a szertartás 
előtt, de aztán itt oly hosszasan öltözködött, hogy a királyt 
nélküle koronázták meg.
Mindegy! daczolok, a meddig lehet, s inkább kiteszem 
j magam egyetlen Saroltám haragjának. Te akkor is szép vagy, 
ha haragszol- sőt mint a ki czélját elérte, diadalt ülnék, ha fel 
tudnálak haragitni bizonyos fonákságok ellen.
De ne tovább; m ert alig állhatom, hogy titkomat ki ne 
mondjam, holott először, mint a kit jól neveltek, meg kell kö­
szönnöm szép válaszodat, mit csakis oly szép kezek írhattak, 
minők a szerencsétlen Pohos előtt bezárták a mennyek ka­
puját.
Tehát bámulod zenei szenvedélyemet V s azt hiszed él- 
czeskedő ! hogy házamnál még az öreg kanpulykának is met­
rum szerint kell lépni? . . azt hiszed, hogy szerintem a világ 
sorsaa zenétől függ. —
Igazad van ! én a zenét mindenek felett szeretem. —
Egyszer egy lelkész összehívta volt a falu leányait, hogy 
erősítse őket a hitben. — Többek közt egytől a heidelbergi 
káté szerint ezt kérdezte: „Mi a te egyetlen vigasztalásod éle­
tedben és halálodban ?“ — E rre a falu szépe nevetni kezdett 
s kérdő szemeket vetett a papra, ha igazán feleljen-e ? — Vég­
re többszöri unszolás után, fülig pirulva igy szó lo tt: Ha
meg kell mondani az igazat, tiszteletes uram! megvallom, hogy 
egyedül csak Szűcs Mihály uram fia, P ista a kakas-utezá- 
ban. —
Látod édesem egy ehez hasonló feleletet, ha t. i. azt mon 
danám, hogy egyetlen vigasztalóm a zene, tőlem sem lehetne
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rósz néven venni. Egyéb’rán t válaszomat ilyen formába önte­
ném : — egy tündéralak, ki oly szép, mint egy bevégzett ze­
nemű; egy nö, kinek . . .  egy unalmas nagybácsija v an ,. . .  egy 
nő. gyöngéd, mint a lehelet, holdvilágnál hallott zene, mit Aeol 
hárfáján já tsz tak ,. . .  halk . , .  mintha maga az álom álmodta 
v o ln a . . .
De ne pirulj el kedves Saro ltám !. ..  messze vagyok még 
a tito k tó l.. . egészen más természetű ez, s csak most veszem 
észre, hogy a közeledés helyett távozom, hogy két oly szép 
tárgy, mint a zene, s még egy más valaki, fiatal ábrándokba sü- 
lyesztett.
Tehát feljebbi élczedre csak ez válaszom, hogy a zenét a 
maga helyén és a maga idejében mindenek felett szeretem.
Mi a zene V s mi czélja van a zenének ?
M indezt bölcsek és nem bölcsek elégszer m egvitatták, a 
valószínű, hogy emezek közül sokan kielégitöbb feleletet adlak 
term észetes gondolkodásuk után, mint adott volna azon német 
tudós, ki keservesen szokta panaszolni, hogy életében csak egy 
tanitvanya tudta megérteni (a rósz világ szerint, még ez is 
/ félreértette .)
A közönség nyelvén a zene m ulatságot jelent, szintúgy, 
mint egy regény, mely az olvasónak szórakozást, időtöltést sze­
rez ; mint egy uj öltözék, mit az utczán a jövök-m enök meg­
bámulnak, s ebből kölcsönös élvezet, mulatság fejlődik ki, t. i. 
a bámulok legeltetik szemeiket a genialis szabó müvén, s a tu ­
lajdonos viszont a bámulókon. — De általános értelemben véve 
csak is azon rósz zenemesterek tagadhatják , hogy a zene m u­
latság, kiket a keserű szükség te tt zene apostolaivá, akarám  
m ondani: szánandó apostolaivá; a szánalom inkább a szegény 
zenét, m int az apostolt illeti.
Nem tagadom tehát, hogy a zene mulatság, s csak egy 
rövid észrevétellel kísérem, t. í. ez olyan prózai kifejezés, mint- j 
ha egy bájos hölgy légies alakját nem a költő, hanem egy vén 
boneztanár irná le szokott műszavaival. — Mert
A zene a lélek nektárja, melytől örök ifjúságot nyer; leg­
bensőbb barát, ki minden lelki fájdalmat vigasztal. Csak a ze­
nének van erre hatalma ; a zene nyelve nem földi, s a lélek 
fájdalmát sem írhatjuk le földi szavakkal. A testileg szenvedő 
betegnek jól esik, ha orvosa úgy leirja a fájdalmakat, m intha ő 
maga erezné, s csaknem könnyebbülve érzi magát egy ily láto­
gatás után. — így a zene — midőn tulvilági nyelvén elmondja 
a lélek fájdalmait, boldoggá tesz, még akkor is/m ikor felszag­
gatja sebeinket, mikor mint orkán zivatart hoz m agával; mert 
elviszi a sötét fellegeket, s tiszta szép eget hagy maga után.
De más haszna is van a zenének, mit semmi sem pótolhat 
ki. A neveléssel kapcsolatban szintúgy egyesekre, mint nem­
zetekre jótékony hatást gyakorol; megóvja a kedélyt az elkese­
redéstől ; nemesíti az erkö lcsö t; s mint tökélyre vitt, józan érte­
lemmel felfogható tudomány — melyben kétkedésnek helye 
nincs — rendszeres gondolkodásra szoktatja még azokat is, k i­
ket többnyire a rósz nevelés elrontott.
Már a görögök felkarolták a zenét, mint a nevelésnek 
lényeges részét. A reformatio apostola, Luther, oly szépen ir 
ez égi tudományról mint művészetről, mint az istenitisztelet egyik 
legszebb eszközéről, s mint a nevelés hathatós segédéről, hogy 
vissza nem tarthatom  toliamat s levelem végén aranym onda- 
tataiból néhányat lemásolok.
Menjünk most azon korba, melyben örömeink rövidül­
nek, mint az őszi napok, s a kellemetlen érzSsek, fájdalmak, 
bánat hosszabb lesz, mint a téli éjszakák.
Eljő az unalom roszra csábitó ö rdöge ................... de hisz
m ár első levelemben e n n e k élő példáját láttuk Pohos bará­
tunkban, s csak azt kell még inegemlitnem : vajmi számosak
azok, k iket a gazdagság kegyébe fogadott, az irigy unalom pe­
dig halálosan ü ld ö z!
Es ti nők, kedves Saroltám  ! ti vagytok leginkább a rra  
szorulva, hogy legyen egy lelki barátotok, kinek mindent elpa­
naszoljatok. H a élő lénynyel közlitek titkaitokat, m elyek fájni 
szoktak, nem egyszer tapasztalhatjátok, hogy harm ad napra 
tud ja az egész világ, s a bajt bajjal tetézitek . Pedig nem szen­
ved kétséget, hogy a bánatot nem jó bezárni; m ert a bezárt b á ­
nat megm arad és élesebben fáj. — A társadalom ban elfoglalt 
állásotoknál fogva minden lépteteket a zsarnok szokás szeszé­
lyes törvényei kormányozzák, elannyira, hogy csak szobátok 
négy fala közé zárkózva m ondhatjátok m ag ato k a t s gondola­
taitokat szabadoknak. — Milyen jó barát e m agányban a zene 
egy jól hangolt zongora! mely veletek sóhajt, veletek örvend... 
mennyi minden roszat m egakadályoz e titoktartó jó b a r á t . . - 
m ert hisz — bocsáss meg kedvesem ! — rólatok ugyan csak 
jót, szépet szabad mondani, . . .  de mióta a paradicsom a jta ja  
becsukódott porhüvelyünk előtt (nem panaszkép mondom, m int­
ha ti okoztátok volna) s csak a halál rostáján  tisztulhatunk 
annyira, hogy amaz örök boldogságba m ehessünk, mióta, mon­
dom ez történt, azóta annyi egyéb is tö rtén t, hogy el lehet 
engedni a nagybácsi tollának, ha azon ponton áll, hogy . . .  egy 
papirgöcsben elcsúszva, ferde vonást csináljon ..  .
T ehát Kedves Soroltám ! a zene egyetlen boldogságom 
életemben és halálomban. —
D e m intha hallanám észrevételedet: „M indezt könnyen 
mondhatja egy művész, ki egészen beleélte m agát a zen éb e ; 
de nem mindenkiből lehet művész, sőt kevésnek van hajlam a 
és tehetsége zenét tanulni.“
E lé g ! . .  elég ! . . .  ne szólj többet édesem ! lefegy vereztél^ 
kivettél béketürésemből, s ki kell m ondanom  ama fontos titkot, 
pedig megvallom, kedvem lett volna szép hugocskámat m ég 
egy pár levél folyamán át boszantani.
Halld tehát, hogy miért irok ily nag y  szorgalommal.
A jó barátok  és rokonok kétképen használhatnak egy­
másnak: vagy pénzzel, vagy jó tanácscsa l.—Nem mondom, hogy 
halálom után tőlem semmit sem örökölsz ; m ert hisz mint m ű­
kedvelő az életet soha sem hanyagoltam el. Örökölni fogsz ne­
hány holdat, az ezeken legelő pár vén lovat, vén ökröt és fo­
gatlan birkát. — De mindez múlandó, sőt ha nem vagyunk 
okosak, hasznát sem vehetjük.
Adok tehát egy pár jó  tanácsot, mit legalább én többre 
becsülök az általad öröklendő ingó és ingatlan  vagyonoknál.
Ezen jó tanácsom at röviden és előlegesen igy fogalma­
zom : — adj gyerm ekeidnek igaz jó  m agyar nevelést, hogy 
aranyhaju leánykáid annak idejében derék magyar hölgyek le­
hessenek.
E  rövid, de tán igen is felsallangozott frázis után ne gon- 
| dőld, m intha egy második „E m il“t, vagy jelen  esetben „Em í­
liá it  fogok írni, s a nőnevelésnek legkisebb részleteire k itér— 
jeszkedem . Kívánatos lenne ugyan egy oly — toll, mely a sok 
rétegű port leseperje, a fonákságokat, visszaéléseket könyörte­
lenül kigunyolja, egy em berbarát, ki a tévelygőknek u tat 
mutasson ; de mindezt avato ttabbakra bizom, s a nevelésnek 
csak egyik ágáról, a zenéről mondom el tapasztalataim at, me­
lyeket nem annyira könyvekből, m int magából a zeneeletből 
gyüjtögetten.
É n csak a zenében és jó  em lékedben é le k ; te pedig gyer­
mekeidnek kell hogy é lj; m ert a j ó  a n y á k  élete gyerm e­
kem é, kik a jövő kort fogják terem teni.
Mit nem tennék meg éretted  kedves Saroltám ! és te mit 
nem tennél meg gyerm ekeidért!
lm előtted áll a fontos titok, s csak a te figyelmed ne fá­
radjon ki, éu daczolok fájós hátam m al, a jövő alkalommal
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addig fel nem  állok asztalom  mellöl, mig m ondandóm at el nem ! 
végeztem.
H a nagybátyád nem  volnék, . . ha húgom nem volnál, , . 
ha leány volnál . . .  de mi haszna ábrándozom  . . . .
Isten veled. Szerető nagybátyád
N. N.
U. I. Fentebbi ígéretem szerint im ide jegyzem Luther 
zenére vonatkozó aranym ondatait.
„A  szép m űvészeteket Isten ta rtja  fenn, nem az em ­
berek.
Mert a tudom ány és szépm üvészet minden nemében 
ő állítja elő azon nagy tehetségeket, k ik  — habár a világ nagy 
hálátlansága áll utjokban — a m űvészetet széppé, becsessé 
és nagygyá teszik.
Nem osztom azon vélem ényt: hogy az evangéliumnak 
földhöz kell nyomnia és elenyésztetnie a szépmüvészeteket. 
Sőt inkább minden művészetet, különösen a zenét, örömmel 
látnám  ¡innak szolgálatában, a ki azt adta és terem tette.
Nmn miudenkiiielí adatott, hogy művészete által a 
halo ttakat íeltámaszsza. Isten a tehetséget bölcsen osztotta ki 
s csak annak van hivatása, a k it ezzel megajándékoz.
Ezért, midőn valaki minden hivatás nélkül utánozza 
azt, a mit mástól lát, emberi, sőt ördögi dolgokat mivel, mely 
hasztalan és ártalm as.
így szokták  utánozni a hamis hitiiek Isten  szavát, midőn 
ugyanazon hitet hord ják  nyelvükön.
E zért ha Isten felállítja rem ek müveit, a majmok in­
gerlődnek ; a nagy tömeg a m ajm okat követi.
liyen volt a világ kezdettől fogva.
Azonban a kit Isten megáldott, a ki Istentől hivatva 
van, maradjon hü hivatásához, s ne figyeljen a világ hálájára 
vagy hálátlanságára.
Tapasztalta n, hogy ha a szép m űvészetet helyesen, 
és alaposan tanítják, hogy azt mindenki felfoghassa, ha csak 
nem eszelős, ilyenkor nern akarnak  tanulni, a fiatalság rest, 
lehangolt, hanyag.
T apasztaltam  azt is, hojjy n i'kor a szépm üvészet leg­
felső fokra jut. épen akkor szokták leginkább lábbal tapodni-
A zene egyike a leghasznosabb művészeteknek.
A zene elűzi a szomorúság lelkét, elűzi a gonosz lel­
ket, mely roszul érzi m agát ott, a hol ének mellett a szívnek 
lelki öröme van.
Sokan vélik azt a nyakasok közül, kivált a nemesek, 
hogy a zene kirekesztése által m egtakaríto ttak  fejedelem 
pénztárában 3000 fo rin to t; és haszontalanság-okra. kidobnak 
30,000-et.
K irályok, fejedelmek és országnagyok kötelessége a 
zenét pártfogolni. M ert a művészetet csak ők tartha tják  fenn. 
És ezt elfojtani nem szabad ; m ert vagy Isten ak a ra ia  szerént 
tökélyesedünk a hasznos művészetek, tudomány álta l, vagy 
visszamegyünk a m edvék és farkasok közé.
Részemről ha gyermekeim  lennének s anyagi helyze­
tem engedné, nem csak nyelv, történelem, hanem számtan, zene 
és ének lenne nevelésem főtárgya. U tóbbiak azon gyerm ekjá­
tékok, melyekben a görögök nevekedtek, s melyek által csuda­
ügyes em berekké váltak.
A zene már m agára felét teszi a nevelésnek, s mint 
szigorú felügyelő a rra  vigyáz, hogy az em berek m érsékletteb- 
bek szelidebbek, erkölcsösebbek, okosabbak legyenek.
A zene a szükség- s úgy szintén minden szenvedésben 
a szívnek vigasztalója.
E gy édes dalnak csak a szövege is kellemesen hat s 
annak fődallamai szintén vigasztalók. A müveit zene pedig 
(Luther itt az őszhangzatos zene t érti) Istennek csudaterem t­
ménye és ajándéka, sokkal többel tesz arra, hogy a sziv elégült, 
enyhült és megujult legyen — Engem ezen isteni adomány 
gyakran annyira emelt, hogy uj erőt kaptam  prédikálni.
Az ének az időtöltés és gyakorlatok legjobbika.
Nincs ennek semmi köze a világgal s ügyes-bajos dol­
gaival. Az énekes nincs eltelve gonddal, m ert éneklés által elűz 
azt magától.
A zene közel áll a hittanhoz. Csekély zenei ismeretem 
elvesztését semmi áron som lehetne kárpótolni.
A zenében kell gyakorolni a fiatalságot, m ert általa 
derék ügyes emberekké válnak. E  végett a zenét, mint általá­
ban szükséges eszközt az iskolákban fenn kell tartani.
A régiek bölcsen rendezték, hogy az em bereknek va­
lamely hasznos és becsületes foglalkozásuk legyen , mely meg­
óvja őket a dobzódástól, fegyelinetlenség s erkölcstelen já té ­
koktól. E n két foglalkozást szeretek legkülönösebben : a zenét 
és lovagi já tékoka t, vivást, küzdést, testgyakorlatot. — A ze­
ne elűzi a setét gondolatokat, emezek pedig erősitik a lestet s 
egészségünkre nagy befolyással vannak. — Továbbá igy az 
em berek nem lesznek kicsapongók, kártyások, léhák, a mint — 
fájdalom — városainkban láthatjuk.
Mit mondjak az emberi h angró l, melyhez egy hangszert 
sem hasonlíthatunk ? mert Isten oly kellerumel ruházta fél, 
hogy nagyszerűségét értelm ünkkel fel nem foghatjuk.
Ki az éneket megveti, azt a rósz szellem term észetel­
lenesen ösztönzi, holott a term észetnél fogva egyedül Istennek, 
am indenség terem tőjének, oly nagyszerű ajándékok adójának, 
mim a zene, kellene szolgálnia.“
így  ir a felem elkedett lelkű reform átor. De én kedves 
Saroltám  !
„Rezárom m ár bús szivemet“ 
s inkább éneklek egyet magamban, hogy elűzze szomo­
rúságomat. Hogy ne volnék szomorú ! ha ezen aranym onda­





— A nőnevelés legnagyobb hibája abban áll. hogy legna­
gyobb részt olyan dolgokra tanítják a leányokat, melyek által 
rokonszenvet gerjeszthetnek ugyan, de legritkább esetekben 
egyszersmind arra, hogy e rokonszenvet hosszú időre is bizto­
síthassák részükre. Tanulunk zongorázni, tánczolni , idegen 
nyelveket, és több olyan dolgot, melyeknek, bármilyen szépek 
legyenek is, a házaseletben csak kivételes esetekben v e h e t jü k  
hasznát, és nagy részt gyakorlathiányból ismét elfelejtjük.
— Mondd meg, miáltal biztosíthatom legjobban férjem 
szerelmét ? — kérdé tőlem egyik kedves barátnőm  a napok­
ban. — Az által, hogy mindig jobban szeresd — felelém neki.
— A férjek — férfiak, de ha igazán szeretjük őket,néha ak a­
ra tuk  ellen is kénytelenk elismerni igaz értékünket.
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E g y  hét története.
— Jan. 7-kcti. —
Jerünk Bécsbe. — Érczkötelékek. — Az Allgemeine logujabb „megczáfol- 
hatlan1’ adatai. — Egy kedves népdal. — Mibe» hasonlítanak a magyarok 
különbség nélkül a nőhez. — A sziv logikája. — Miért, óhajtja tárezairó azt 
a kis kirándulást. — A hol a magyar név diadalokat, arat. — A legnevezete­
sebb esemény. — Nagy műélvezet. — Reményi mint művész. — Mit szabad 
a lángésztől követelni. — A nagy szellemek szabadalma. — Reményi mint 
ember. — Mit keres Reményi Bécsben ? — A „profcssorok.“ — Bécs haj­
dan és most. — Reményi meghódítja a „proffessorok“-at. — Valkmann né­
gyesei. — Egy kitűnő hegcdüsnő. — Egy meghódított lángész. — 
Különös is az a magyar föld. — Markó titka. — Egy nő, ki a távolban 
magyarokká neveli fiait. — A művész öröksége. -  Ne feledkezzünk 
meg távollevő testvéreinkről. — A nőegyesületi vigalom. — Hit, remény, sze­
retet nehány krajczárört. — A nemzeti Múzeum. — A kinc.sállványokká kine- | 
vezett mosogató szekrények. — A Muzeum kertje siratja a rósz hangverse­
nyeket. — A Lloyd társulat —
B átorságot veszek m agam nak tisztelt olvasónőimet egy 
szívességre fö lk é rn i: kísérjenek el egy kissé Bécsbe! Kérem 
ássan, nem úgy értettem  ; tudom, hogy mindamellett, hogy im­
már érczkötelékek fűzik hazánk szivét a birodalom fővárosá­
hoz — a vaspántokat értem  — és m indam ellett hogy az „A ll­
gemeine“ C 3 a k  a  m últ héten újra — és Isten tudja, hánya- 
dikszor — bebizonyította az ö szokott „m egczáfolhatatlan“ 
adatai által, hogy a pesti egyetemi fiatalság teljességgel nem 
tudja elviselni azt a fájdalmat, hogy immár német nyelvű elő­
adásokban nem részeltetik ; m indazonáltal mondom, mégis jól 
tudom, hogy olvasónöink egytől egyig nagyon jól ismerik ama 
3zép népdalt, a melynek minden versszaka így végződik :
„D e a szivem csak azt súgja :
Jobb o tth o n !“
Nem is említve azt, hogy a ma gyár ember, egy te­
kintetben különbség nélkül a nőhez hasonlit: azon tekintetben 
t. i. hogy ha valam ely dolog nem tetszik  n ek i, hiábavaló min­
den capacitálás, csak az a felelet reá : nem te tsz ik ; persze, 
hogy az, a ki a szivek lélektanában nincsen beavatva, önfejű­
ségnek, cultura-hiánynak nevezi az ily e n : nem tetszik-féle ar­
gumentumot ; de mi — azaz, bocsánat, azt akarom  mondani 
de kegyetek, szép o 1 v a s ó n ő k, legjobban tudják, hogy a szív­
nek sokszor erősebb logikája van, semmint az észnek, és a ro­
kon- és ellenszenv valamivel m a g a s a b b  szellemi birodalom­
ból szárm azik a puszta szeszélynél, mert az észnél ritkábban 
csalja meg a z embert. Mikor tehát a m agyar ember — azaz 
akarom m ondani: a m agyar nő azt m o n d ja : n e m  t e t s z i k )  
ne is disputáljunk vele többet, bizonyára neki van igaza.
Hanem hát mégis csak a mellett m aradok: k isérjenek el 
egy kicsit B écsbe; tudják, csak úgy képzeletben, ám bár v a l ó ­
s á g g a l  még jobban szeretnék igy egy kis k irándulást tenni,ha 
nem is épen Bécsbe, hát m áshová; legalább szerencséin volna, 
egytől egyig személyesen megismerkedni e lapok kedves o lva­
sónőivel; m ert hogy kedvesek, arról tanúskodik nekem az, hogy
— e lapok olvasónői. Egy kis hiúság biz ez, de m egbocsátható 
h iu rág ; minden anya a — m aga gyerm ekét ta lálja  legkedve­
sebbnek.
Igen, de minek mennénk mi oda? — kérdik tőlem t ű r ő l -
m e s olvasónöim. Ne féljenek, nem fogom odavezenti, a hová 
m agyar ember nem szeret já rn i ; sőt olyan helyre vezetem, 
a hol a m agyar név diadalokat a r a t ; ? Ig e n is , kérem
lá ssan ! azért kell oda rándulnunk : a legnevezetesebb esemény 
ez e héten, az „E gy  hét tö rté n e té ib ő l teh á t ki nem m aradhat.
H át ha még azt is mondom, hogy a nemzeti érdek  m ellett 
még nagy m ű é l v e z e t  várja ott olvasón öinket. hogy R e m é ­
n y i  E d e  most hangversenyeket ad Bécsben !
Tudom, hogy erre m indnyájan egy sziv egy lélekkel az 
m ondják: de erre csakugyan m együnk. M ert olvasónöink bi­
zonyára nagy élvezetet találnak Reményi játékában; olyan nagy 
élvezetet, hogy érte nem csak egy kis u ta t tesznek, de még egy 
kis — fesztelenséget is elnéznek; tudom , Reményi kissé 
szokatlanul viselte m agát pár h e ly ü tt ; de Reményi nagy 
művész, lángelmü művész a maga nemében, és a lángésztöl 
nem s z a b a d  egyebet k övete ln i, csak azt, a mire terem tve 
van. K egyetek nemde olvasták a viiághirü em berek életrajzait? 
no akkor bizonyára azt is tudják, hogy a világon a legnagyobb 
lángeszek nem ritkán  a legkülönösebb emberek voltak a t á r ­
saséletben; hiába a nagy szellemeknek meg van az a szabadal­
muk; m áskép gondolkodnak, máskép éreznek, és különösen a 
p i l l a  n a t  n y i fölhevülésnek vannak alávetve, és a ki azért vala­
mi kom olyan meg tud reájuk neheztelni, csak azt m utatja, hogy
— nem tud igazán lelkesülni a művészet iránt, a mely szintén 
csak a fölhevülés szülöttje.
Aztán van Rem ényinek a hegedűn kivül olyan tulajdon­
sága, mely még akkor is kepe« volna öt szeretetrem éltóvá 
tenni, ha az ö olykori szokatlan fesztelensége több is volna pilla­
natnyi h an g u la tn á l: e tu la jd o n : az ö valóban ritka  nemes szi­
ve, áldott jó le lke: a ki öt közelebbről ismeri, tudja, hogy nin­
i csen az az áldozat, m elyet szeretteiért hozni ne tu d n a : száz­
ezreket negedült már össze és mind m ások szám ára; külföldön 
a künrekedt m agyarok közt osztotta ki hangversenyeinek g az­
dag jövedelm ét, minden tek in te t nélkül önm agára, itthon pedig 
a legnemesebb, legföláldozóbb fiú, a ki csak jó  öreg anyjáért él; 
ilyen szívnek valóban sokat lehet m egbocsátani.
T ehát R e m é n y i Bécsbe ment hangversenyezni ? Igen 
is d rága Nagyaám ; és — ne tessék azon csudálkozni, — mint 
hazafi és mint művész egyaránt helyesen cselekedett, hogy oda­
m ent. M ert midőn Reményi tavaly körú tját tette a hazában, 
egynehány külföldi „professor“  némi kicsinylö, lenéző mosoly- 
lyal olvasta, hogy a m agyar miiv ész m indenütt nagy diadalo­
kat a r a t ; igen kevésre becsülték mind Reményi művészetét, 
mind pedig a m agyar közönség m üiz lésé t; „czigányvirtuoz“- 
nak gúnyolták a nagy művészt, a nagy elragadtatást pedig — 
csárda-zajnak. Hogy Reményi m ár ezelőtt a nagy világvárosok­
ban szint ilyen nagy tetszésben részes ült, az keveset nyomott 
a professorok e lő t t ; m ert hát előttök csak a-í az igazi művész, 
a ki a bécsi közönség előtt „sa rkan tyú it k iérdem li;“ vagy húsz 
évvel ezelőtt csakugyan valóban m üértö közönség volt Bécs­
ben és enDek alapján m ég a m o s t a n i  is m egtartotta — régi nevét, 
és azt a jogot octroyálja magának, kicsiny leni mind azon tehetsé­
geket, a m elyeket - -  nem ism er; azért választá Reményi épen 
Bécset ujabb tellépéseire ; Jázon elindult Colchisba, hogy az el­
ismerés aranygyap ját kézhez kerítse ; és ez a legfényesebben 
sikerült is neki. A bécsi lapok — még a mi ismeretes kedves jó 
barátaink is — a legnagyobb elragadtatásssal szólnak hazánk
n
kitűnő fiáró l; most m ár elismerik, hogy Reménj nemcsak 
a legelső „czigány,“  hanem egyszersmind a legkitűnőbb 
művészek egyike, a ki az úgynevezett klasszikus zenét is 
csak olyan tökélylyel tud ja  előadni, m int a mi gyönyörű nép- i 
dalainkat. Es a bécsi lapoknak e nyilatkozata valóban nagy 
diadal a m űvészre és édes elégtétel a m agyar közönségre nézve.
Es m ialatt egyik ünnepelt hazánkfia az osztrák biroda­
lom fővárosában ara tja  a dicsőséget, ad d ig  itt egy másik nagy 
tehetség a mi fővárosi közönségünket ragad ja el. V o 1 k ­
m a n n t értjük , a kiről a legilletékesebb zen ebirálók azt irják, 
hogy a jelenkor egyik legkitűnőbb zeneszerzője. Múlt vasárnap 
rendezé elsőnégyes hangversenyét,m ely alkalommal kizárólag sa­
já t  müvei ad a ttak  elő és a tetszés — de mit mondok : tetszés ! 
az elragadtatás olyan nagy volt, hogy valóban szerettük volna, 
ha ama bizonyos professorok közül, a kik a m agyar „m üérzék“ - 
ről olyan kicsnyilőleg szeretnek nyilatkozni, szintén jelen lettek 
volna néliányan; hadd látnák, milyen édes gyönyörrel hallgatta 
a pesti közönség e klasszikus zenét! Sokat te tt hozzá a valóban
* z é p, összevágó előadás is; kiváltképen pedig szépen já tszo ttak  
a két H u b e r ,  T h e i n d l ,  K i r c h l e h n e r é s a  K u l l e r  test­
vérek (e két utósó : hölgyek, kik közül az egyik: Czeczilia kü­
lönösen szépen játszik  a h e g e d ű  fi). És örömmel jegyezzük 
föl, e hangversenyen k i v é t e l e s e n  igen nagy és diszes kö­
zönség volt jelen. M eglehet ezentúl szabálylyá lesz a kivétel.
Volkmann idegen nép szülöttje ugyan, de azért bátran 
m agunkénak nevezhetjük ; nemcsak azért, m ert m ár vagy húsz 
év óta hazánkban él, és itt terem tette halhatatlan m ü v e it: ha­
nem azért, m ert hő szeretettel ragaszkodik hazánkhoz, velünk 
érez, velünk örül. velünk gyászol, m iként azt „V isegrád“ és 
„Széchenyi em léke" czimü gyönyörű zenemüvei m u ta tják ; a 
ki ilyen n e m z e t i  hangokban fejezi ki szive meleg érzelmeit, 
azt jó  lélekkel édes m agunkénak mondhatjuk. Különös is az a 
m agyar föld ; a ki tiszta szívvel, rom latlan lélekkel ide nzár- 
mazik, az rövid idő alatt hazául megszereti, és a ki tőle elsza­
kad, soha sem hirja elfelejteni; az elsőre Volkmann. az utó­
sóra pedig egy másik halhatatlan művész: M a r k ó, a nem rég 
elhalt kitűnő tájfestő — ujabb bizonyság.
Midőn e nagy m estert kérdezték, hogyan tudja ö azt 
a senisi állal utói nem ért költészetteljes buskom olyságot fest­
ményein kifejezni? az t szokta volt m ondani: Onnan, m ert fe- 
lejthetlenül élnek lelkemben az én hazám képei és m ert na­
gyon fáj a lelkem utánuk ! — M arkónak e szavai tán sokak 
előtt ismeretesek ; de a mit kevesen tudnak e hazában, az, hogy I 
M arkó n ' - j e  nem kevesebb rajongással csüng hazánkon. 1 
Hartnincz éve már, hogy e m agyar nő a hazától elszakadt, de 
még most is édes fájdalommal m agyar nőnek vallja m agát; 
nemcsak szóval de tette l is; midőn néhány évvel ezelőtt a h a ­
zánkba visszatért ifjabb M arkóval először találkozám, nagyon 
feltűnt előttem tiszta m agyar kiejtése ; akkor m g hibásan be­
szélte a mi nyelvünket, de kiejtése tökéletesen tiszta volt ; 
kérdeztem is tőle, hogy küzdhette le ez, idegenre nézve való­
ban nagy nehézségeket ? — Nem volt mit leküzdenem — fe­
leié erre az ifjú művész — sokszor haliám e nyelvet imádott 
jó an y ám tó l; nagyon szerette volna, hogy anyanyelvűnkké le­
gyen a m agyar, és midőn látta, hogy ez Olaszországban (a 
M arkó-család Florenczben lakott) leh e te tlen , hát legalább 
im ádkoznunk kellett az ő nyelvén ; m i n d e n  e s t e  m a ­
g y a r u l  k e l l e t t  a „M i a t y á n k “-a  t e l m o n d a n u n k ,  
így  oltotta gyermekei szivébe a m agyar haza irán ti szeretetet 
az a nő, a ki több m int harmincz évet idegen földön tö l tö t t!
Es e nő most szükség és nélkülözések között tölti öreg 
n a p ja it ; férje a dicsőségnek, a halhatatlanságnak élt és — el­
feledkezett róla, hogy családja jövőjéről is kell gondoskodnia ; 
ha m ázolásra adja vala magát, ha fényképészettel foglalkozik,
most tán kincsekkel birna családja, de m ert a m ü v é 8 z e t ­
n e k élt, özvegyének nyomorognia k e ll!
Csak elismerést szavazhatunk tehát a pesti k é p z ő  m ű ­
v é s z e t e k  társu latának , hogy a kitűnő művész özvegye és 
ritk a  honleány részére önkéntes adakozásokra szólítja föl a 
közönséget, és m egvagyunk győződve, hogy e felszólalásnak 
megfelelő eredménye is leend. Vajha e szerény szavak által 
I is előmozdíthatnék valam ivel ez em berbaráti ügyet! Mi szép 
' lesz, ha megtudják, hogy mi itthonn nem feledkezünk meg 
távol levő testvéreinkről.
Nem kevésbbé szép és pártolásra méltó a pesti n ő  e g y  e- 
s ü l é t  által f. hó 19-kén rendezendő á l a r e z o s  t á n e z v i -  
g a l o m .  Már múlt számunkban érin tettük  e vigalom em ber­
baráti c z é ljá t; azt azonban nem irtuk meg, hogy az egyszers­
mind s o r s h ú z á s s a l  lesz egybekö tve; több mint három­
e z e r  nyeremény fog ez este kisorsoltatni, köztük igen értékes 
tárgyak  is ; de legfőbb érdekét mégis csak a jótékonysági czél 
te sz i; hány szegény embernek adunk ezáltal egy-egy kanálnyi 
levest, egy kis tüzelőfát vagy meleg gúnyát ebben a hideg téli 
időben ; hány betegnek orvosságot, és hány kétségbeesettnek 
adjuk vissza a hitet, a reményt, az élet iránti szeretetet azon 
néhány k ra jezár által, m elyeket m u l a t s á g r a  szánunk! A 
kinek tehát kedves olvasónőink közül kedve volna hozzá já- 
 ̂ rulni e jó tékony  vigalomhoz, annak e lapok szerkesztőnője is 
I szívesen szolgál je g y g y e i; egy-egy belépti jeg y  ára  a s o r s -  
| j e g y g y e i  e g y ü t t  csak 1 ujforint ; külön pedig egy-egy 
| sorsjegy ára 70 kr. Az álarezos vigalom a nemzeti színházban 
fog m egtartatni.
V ajha a nemzeti Muzeum szám ára is találkoznék egy 
J Bohus-Szőgyényi Antónia I M ert a nemzetnek ez egyetlen 
1 gyüjtem énycsarnoka olyan szegény, hogy —fájó szívvel m ond- 
í juk  — bizony-bizony ráfér egy kis a jándék  Isten nevében. 
Mikor még annyia sincs, hogy azon nagybecsű .ritkasággyüjte- 
ményt, melyet jeles hazánkfia: X a n t u s ,  szám ára Amerikából 
hazahozott — rendszeresen fölállíthassák ! Nincsenek meg neki 
az ahoz való szekrények, sem pedig pénze, hogy azokat csinál- 
1 ta s so n ! A mi szekrényei vannak, azok is magán ajándé­
kok. és azokat kivéve, melyeket b. S i n a  S i m o n  egyenesen 
e végre csináltatott, bizony látszik ra jtuk , hogy eredetileg más 
használatra voltak szánva. Van olyan is köztük, mely — mo­
sogató szekrényből léptetett elő k incstartóvá ; és a szemlélő­
nek, midőn e ta rk ab a rk a  szegénységet látja, önkénytelenül el- 
fogódik a szive; mintha csak zsibbvásári boltban volna! Es 
épen úgy vagyunk a m u z e u m i  k e r t t e l ;  annak jókarban 
tartása  legalább 600 frtba kerül évenkén t; eddig a hangver­
senyekért járó  dijakból gyűlt be ez összeg; de az idei hang- 
versenyi év ama bizonyos egyiptomi sovány évek közül való volt, 
m ert csak 100 frtot jövedelm ezett a Muzeum részére; a kert tehát 
sok mással együtt a legszomorubb jövőnek néz eléje. Mindezen 
bajoknak az országgyűlés fog véget vetni, majd ha lesz t. i.; 
addig azonban bizony nem  ártana neki egy kis m e l l é k j ö v e ­
d e l e m ;  kiváltképen pedig a pesti Lloyd társaságnak ajánljuk 
azt figyelm ébe; a derék társu lat legközelebb elhatározta, hogy 
a term ében rendezendő hangversenyek diját jótékony czéloKra 
forditandja ; ne feledkezzék meg tehát a Muzeumról és a Mu­
zeum k e rtjé rő l!
Ú gy szeretnék valam i olyast is irni, a min nevetni is tud­
nának egy kicsit kedves olvasónőim; de mikor egy egész hosz- 
szu hét alatt semmi örvendetes nem tö r té n t! tudja Isten, olyan 
komoly ez az élet. T ehát Isten velünk !
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A z irodalomtám ogató vá lla la t“ érdekében.
A lefolyt hét a la tt ismét szép számmal jelenkeztek azon 
lelkes irodalompártolók közül, a kik  e szép és nemes irányú 
vállalatot tám ogatják. Valóban jól esett ezt e héten tapasztal­
nom ; m ert mi tagadás benne ! a múlt hó végén már már kétked­
ni kezdék e vállalat létrejöhetésén; az aláírási ivek beküldé­
sére előleg kitűzött határnap lejárandóban volt és még alig né­
hány százra ment a jelenkezett párto lók  szám a ! Hol van még 
azon ezer pártoló, a kik szükségesek e szép és közérdekű esz­
me valósítására! De már e hét arról győzött meg, hogy — há­
la Isten ! — Jilap  nélküli volt aggodalmam. Az aláirási idő 
lejárt, de azért a lelkes lionieáuyok egyre buzgólkodn ak és az 
irodalom barátok egyre jelenkeznek ez ügy tám ogatására. E 
héten ism ét több mint hatvan pártoló csa tlakozo tt! És igy
megyen ez majd folytatólag napról napra, hétről hétre, mig Is­
ten és a lelkes ügy társak  segedelmével, m egkívánható szám­
ban együtt lesznek a résztvevő irodalom kedvelők. A zért ké­
rem  mélyen tisztelt honleányainkat, ne kössék m agukat idö- 
liez ; itt vannak  a téli esték, mikor az embernek kétszeresen 
édes élvezetet nyújtanak  a nemes olvasm ányok, és ezáltal k é t­
szeresen is kész segédkezet nyújtani az ily vállalat életbelép­
tetésére mely egy részt a nemes olvasm ányok olcsóbb módon 
terjesztését czélul k itűzte m ag án ak : ilyen pedig bizonyára 
minden valamire való helységben van egynéhány! Uram  Istenem! 
valóban szomorito volna, ha ilyen vállalatra  sem lehetne ezer 
pártolót ta lá ln i! A kkor igazán szégyelnem kellene m agam at, 
hogy ez eszmét m egpenditettein, holott én boldognak érzem  
m agam at e m ia t t ; m ert tudom, hogy ez eszmének a buzgó 
részvét élete t is fog adni.
Es most folytassuK az újólag jelenkezett pártolók közzé­
tételét :
E s z t e r g á m :  T f í k e y  T e r é z  ivén : 
U l r i c h  B é l a .
F l e c k  T e r é z .
H e i s m a n n  L u i z a .
T ö k e y  T e r é z .
B. B o o s á r d :  H e v e s  G á b o r .  
I n s b r u c k  (T  i r  o 1): E  b n  er-C  s a 11h 
I l k a .
B e r c z e l :  P o n g r á c z  K á r o l i n a  
T á p i ó - S z e l e .  G e s z n e r  E m i -  
1 i a.
M a r o s - V á s á r h e l y :  T e l e k y  J ó ­
z s e f  iv én :
R é t s e y  M a r i .
S z i l v á s s y  I l o n a .
B i r ó  P á l n ö .
T e l e k y  J ó z s e f .
F o g a r a s :  H e r s z é n y i  L á s z l ó ­
n ö iv é n :
K ö n t z e i  K á r o l y .
U z o n i F.  I z s á k .
M e s z l é n y i  K á r o l y .  
H e r s z é n y i  L á s z l ó n  6.
P e s t :  P e t i  sz. V á l i  M a r i  iv én : 
V á l i  F e r e n c z .
T ö r ö k  I l o n k a .
P e t i  J ó z s e f n é .
S z ö 11 ő 8 - G y ö r ö k : K o v á c s  P e  
t e  M a r i  i v ó n :
V o g e l  R i z a  é s  K a r o l i n a .  
B á r á n y  E l e k .
K o v á c s - P e t e  M a r i  
J á s z - B e r é n y :  F a r k a s  P a n k a
ivéu: *)
F e r e n c z i  V i k t ó r i a .
D o r b a y  A n t a l .
F  a r  k as P é t e r .
K ö r t e f á j a :  Ö z v .  H e r c z e g  J á ­
n o s  n ö.
Gr .  L á z á r  K l á r a .
P e s t ;  K a i s e r  G a b r i e l l a .
V a n e s a y  S á n d o r .  
J á s z - K i s é r :  M o c s y - N a g y  T e ­
r é z i a .
A l s ó - G á l d :  I n t z e  I l k a .
P e s t :  W o d i a n e r  Z s ó f i a .  
N a g y - V á r a d :  B a r a n y i  K á r o l y -  
n ö szül. N a g y  R e b e k a .  
A b o n y :  G y u l a i  G á a l  V i l m a
iv én :
G y u l a i  G á a l  V i l m a  
K a r á c s o n y  A n a s z t á z i a .  
H u n y a d y  J o z e f a .  
T ö r ö k - L u c z a  M á r i a .
A n t o s  R a d á k  K a t a  b á r ó n ő .  
M á r t o n  L á s z l ó .
S c h e f t s i k  H e r  m i n  a.f r
Á l g y a y - B a l o g h  Á g n e s .  
N e p p e l  F e r e n c  z.
S ’ v ó G y u l a .
K o z i c z  S á n d o r .
K o r m u t h  F a n n i .
S e r á k M ti r  i a .
M a j e r  F a n n i .
B a l o g h  ö r z s é b e t .
A b o n y i  L a j o s .
Á g a y  J o z é f a .
G u l n e r  J o z é f a .
S i v ó  J ó z s e f .
R u t t k a y - V i c z i á n  T e r é z .  
N a g y - E n y e d :  S z i l á g y i  Mi k -
1 ó 8 n é , szül. T ö r ö k  C o r n é l i a  
iv é n :
S z i l á g y i  M i k l ó s n é ,  T ö r ö k  
C o r n é l i a .
C s e h  K á r o l y .
F e l s z e g i  J á n o s .
K e n d e r e s y  D é n e s .  
K i s - N y i l a s :  K r  i s z t i n k o v i c h
I g n á c z n ő .
P e s t :  S e b e s - J a n k ó  R i z a  ivén 
S e b e s  - J  a n k ö  R i z a .  
K o l o z s v á r y  - J a n k ó  C a r o -
1 i n a.
J a n k ó  R ó z a .
N:  D é m :  S z a b a d h e g y i  - F e r e n ­
c z y M á r i a .
M u r á n y :  K e r j á k  - S z ö l l ő s y
J a n k a  i v é n :
M e n y h á r t  R i z a .
R é g e r  I d a .  
l i l e  L á s z l ó .
K e r j á k - S z o l l ő s y  J a n k a .  
L e s e n  ez:  S v a s t i c s  E l e l . .  
T o p o l n a :  M i l t é n y i n é .
Ö c s ö d :  J u h á s z  J ú l i a .
(F o ly t a t j u k .)
Végre pedig több rendbeli felszólalásokra értesítjük ez 
ügy lelkes pártfogóit: hogy aláirási ivekkel nem szolgálhatunk 
többé ; mind elfogyott, a mi v o lt; de nincsen is a rra  szükség ; 
a ki ez ügynek szolgálni óhajt, vegyen egy iv papirt, irja reá ; 
hogy: „Aláirási iv az Em ilia által kiadandó 12 kötet könyvre, 
hazánk elismert Íróinak müveire; ezer pártoló után évenkénti 600
*) A lelkes gyüjtőnő ueve már a múlt betekben közölve volt.
ft. biztosit ez által az irói nyugdíj j a v á r a ; előfizetési dij 4-4 
kötetre . 2 ft. 50 kr.. mely csak akkor küldendő be, midőn a 
szükséges pártoló együtt leend, a mi a lap o k  által közzé fog té te t­
ni.“ Azt tartom, ez elég, akárm inő darab  papíron legyen ez ír 




A z irói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k
L ö v ő r ő l  özv. Páal Pintér Antónia . . . 1 frt — kr.
Z s o m b o r r ó l  Horváth P. K arolina . . . 2 J!
Sz. U d v a r h e l y r ő l  Abrahámfalvi Ugrón
Lajosnő — Báró Orbán Czeleszta . . . . 1 ? U .
J  á s z-K i s - E  r r ö 1: Mocsy Nagy Teráz . . 1
N.-V á r a d r ó l :  B aranyi Károlyné, szül. Nagy
Rebeka ........................................................... 1 M 50 „
P e s t r ő l :  W odianer Aczél Zsófia . . . . 100
Ö ssz e g :.................................. 106 frt 50 kr.
Éhez az előbbi : . . 2034 „ 40 „
Teszen összesen: . 2140 Irt 90 kr,
és 12 ezüst húszast.
( F o ly ta t ju k .)
A z irői segélya lap  ügyében.
Olvasónőink bizonyára emlékeznek még, hogy a múlt 
nyáron azon kedves hirt hoztuk,hogy egy akkor Londonban idő 
zö honleányunk egyik hozzánk irt levelében s z á z  f o r i n t o t  
ajánlott az irói segélyalap részére. Ez összeget a mai rovatban 
találják meg t. olvasóink. Miért nem szavazunk köszönetét e 
k tűnő honleánynak e nevezetes adom ányért ? Azért, m ert ez 
ujabb tette századrészét sem teszi azon sok jónak,melyek e ne- 
meslelkü hölgy életét k itü n te tik ; azért minden nap sok sok 
szegény özvegy és árva rebeg hálát, és küldi föl könyörgését az 
Istenhez, hogy áldaná meg azt, a ki nekik áldásosztó angya­
luk ! Tudjuk,hogy e nemes lélek nem jó néven veszi jelen szava­
inkat, és bocsánatot is kérünk tőle, de valóban nein állhattunk 
ellen szivünk nógatásának. Oh áldott az a hon, melynek sok 
ilyen leánya van !
G azdasszonyoknak.
G y ő r i  l a B k a
Egy itcze lisztből 2 tojással s kevés sóval gyúrj ré tes­
tésztát, a szokott pihenés után nyújtsd ki tinómra, de vigyázz, 
hogy ne szakadjon, hagyd egy kissé száradni az abroszon, ek 
kor egy leveses tál födele körül Késsel metuld Ki egytorm a le 
velekre, ez idő alatt forralj a palacsintasütőben zsírt, és rántsd- 
ki ebben a leveleket egyenkint vigyázva, hogy össze ne zsugo­
rodjanak, hanem vízszintesen m aradjanak;végy félfont riskását, 
ezt főzd be tejbe,(jehet ennek vaniglia-vagy czitrom-izt is adni) 
ha kihűlt, üss bele hat tojássárgát, oszd el ezen m ennyiséget 
3 részre, az egyikbe tégy reszelt csokoládét, a másik részbe 
öreg és aprószőlő-czitronádot, a harm adik részbe pedig tö rött 
mandulát, ekkor verj 4 tojás tehérét habbá, s oszd föl ezen 
három részbe. Végy most egy tésztás tálat, tégy ennek fene­
kére egy levelet, kend be ezt az első részszel, ezt borítsd be 
egy niásik levéllel, ezt a rnasik rtszszel kend be, erre ismét u) 
levelet a harm adik részszel, s ezt igy fölváltva addig, mig a 
tészta  és rizskeverék engedi, s iia ez igy mind együ tt van, 
verj hat tojásfehérből haoot, ehez 3 kanai baraozkbefőttet, ezen 
baobai húzd be a már m egtöltött laskákat s gyenge tűznél süsd 
m eg; tálald fel azután forrón. M. 1-né.
F o r r ó s á g  e l l e n .
Igen gyakran történik, főleg kisebb gyermekeknél, hogy 
borzasztó forróság lepi el egész testüket, mely nem csak hogy 
elkábitja őket, de szegénykéket nagyon el is erőtleniti; e bajt 
legalább részint elhárítani róluk, tartsunk  a háznál mindig egy 
darabka savanyu tésztát, azaz tegyünk el kenyérsütéstől egy 
darabka tésztát, ebből aztán vegyünk egy ökölnyi nagyságú 
darabot és törjük el jól boreczettel, kavarjunk hozzá egy kis 
fenyómagot és egy kis sót. így  aztán vászondarabkákra ken- 
ük a tésztát és kössük fel a beteg gyermek ta lp ára ; ha a tész­
ta  m egszáradt, rakjunk reá friset, ez bizonyára könnyít a kis 
beteg forróságán. Hogy azonban a tészta ne ragadjon a gyer­
mek talpára, igen czélszerü a gyermek lábát elébb olajjal be­
kenni; igy aztán nagyon könnyen, minden fájdalom nélkül ve­
hetjük le a kovászos ruhát. Sz. Zs —né.
Irodalom és művészet.
X M e d v e  I m r e  jelenti, hogy az általa szerkesztett 
„T  a t á r  P é t e r “ czimü bohó lapot előfizetők hiánya miatt 
kénytelen volt egy időre felfüggeszteni.
X A „ K o l o z s v á r i  K ö z l ö n y “ szerkesztését újévtől 
kezdve ismét D ó z s a  D á n i e l ,  a „K árpáti H irnök“-é t  pedig 
B á n ó c z y  F e r e n c z  vette át.
X A b u d a i  n é p s z í n h á z b a n  holnap lesz a harm a­
dik és utolso műkedvelői előadás, melyet nehány egyetemi pol­
gár rendez a népszínház javára. Három kis vígjáték fog elő­
adatni, u. m. „Egy csésze th ea ,“ „Özvegy es proletár“ és „ 0  
nem féltékeny/- A már eddig rendezett két előadásból a har­
m adiknak is mind anyagi, inind szellemi tekintetben szép sikert 
jósolhatunk.
X N e m z e t i  s z í n h á z u n k n á l  a szerződtetések hus- 
vétra már folyam atban van, de eddig kevés biztos hir szivár­
gott ki a közönség közé. Annyit azonban hallunk, hogy lénye­
ges változások fognak történni színházunk személyzetében, a 
mennyiben Hollósy Kornélián kivül Oampilli és Rotter 
¡VJ ári távozásáról beszélnek : sőt nem lehetlen, hogy Rillinger is 
elhagy bennünket, mert hirszerint üOOO frt íizetésj a vitást kíván, 
ezt pedig színházunk szűk anyagi Körülményei fájdalom, nem
igen bírnák meg.
X L a m p e l  ti ó b e r t  könyvjegyzékében „U ngar und 
Spanierin“ czimü német regény van hirdetve, mint J ó s i k a  
M i k l ó s  munkája. Jósika  most tiltakozik, hogy ama regényt ö 
sohasem irta. s nevével a Közönség ám ítására visszaéltek.
X ,.A f a l u  b o l o n d j a “ czimü népszínmű, mely a bu­
dai színháznál hirdetve volt ju talom ra szintén pályázott,legkö­
zelebb újra elő fog adatni, „V ándorm adár“ czimmel s egészen 
átdolgozva. Szerzője Almási Tihamér. Ez előadás annál érde- 
kesb lesz, mert két műkedvelő, u. in. b. Jósika Kálmán és Ber­
talan ígnácz fogják a főszerepeket játszani. — Ugyancsak a 
budai népszinházban Toldy Istvánnak ismét két kis uj v ig já té -  
kára  készülnek. Az egyiknek cz im e: „Az universal genie, 
v a g y : „Huszonhét női szépség;“ a m ásiké: „Kettő közül a 
harm adik.“ Ezeken kivül m ég számos más uj darab is van 
jelentve :Vloliiar sziniapján. melyekre az előkészületek most
vannak folyamatban.
X M o s o n y ,  „ S z é p  I l o n “ ezimű operája nemsokára
zongora kivonatban is meg fog jelenni Ki* isavölgyi és társa 
mükereskedésében. A z e n e k e d v e lő k  e hirt bizonyára örömmel
fogadák. _
X A m a g y a r  k é p a ő m u v é s z e t i t á r s u l a t  elöfi-
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zetést hirdet az általa kiadott„Országgyül<*!<í képviselők“ arcz- j 
képalbum ának 3-ik  lapjára,s egyszersmind uj előfizetést mind- I 
a három nagy lapra. A föltételek következők : Azonnali előfi- 
setés mellett, mind a három lap ára 6 frt: a kik a m ár megjelent 
első lapra előfizettek, azok a két utolsó lapot 3 írté rt kapják ; 
a társulat tagjai pedig mind a három lapot 3 frtért szerezhe­
tik meg. Az egyes lapok bolti ára 3 frt 50 kr. Az előfizetések 
február végéig a társu lat titkárához, P lachy Ferenczhez kü l­
dendők be.
X A V a h o t  I m r e  és Gánóczy Flóris által szerkesz­
te tt „ T ö r t é n e l m i  a d a t t á r  a z  1848 k i  é s  1 849-k i  
m a g y a r  h a d j á r a t b ó l “ czimü m unka 3-dik füzete e na­
pokban küldetett szét az előfizetőknek.
X F l ó r a  „V irágcsokor“ czimü lap ja  csak april h ó b a D  
fog megindulni.
Budapesti hírvivő.
#  A lelkes honleány és jeles anya K á r o l y i  B e n i c z -  
k y  T e r é z  asszony engedélyt nyert egy l e á n y - n e v e l ő  
i n t é z e t  alakítására. Őt mint kitünőleg művelt és lelkiisme­
retes nevelőnőt ajánljuk a gondos családanyák és gyermekeik 
nevelését szivükön hordozó szülék figyelmébe.
f. A p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y l e t n e k  a Szent Ist- 
ván-kőszénbánya-társulat igazgatói karácsonyi ajándokul 50 
mázsa kőszenet ajándékoztak a szegények közti kiosztás 
végett.
j*-A h i t e l i n t é z e t e t  a sors nagyszerű újévi ajándék­
kal lepte meg. Ugyanis a hitelsorsjegyek legutóbbi húzásánál 
a 250,000 frtnyi főnyerem ényt m aga a hitelintézet nyerte meg.
' ^ E z e l ő t t  m á s f é l  é v v e l  egy társaság alakitása 
hozatott indítványba„,e 1 s ő m a g y a r  u t a z á s i  t á r s a s á g “ 
czim alatt, melynek czélja oly egyes hazafiakat, kik a külföl­
dön tudományos utazásokat akarnak  tenni, pénzzel és egyéb 
»egédszerekkel gyámolitani. E társaság alapszabályait a hely ­
tartóság közelebb m egerősitette. G r. Széchenyi Ödön és b. 
Lopresti Árpád, mint e társulat kezdeményezői, fölkérik tehát 
mindazokat, kik a társulat alakítására gyüjtöiveket vettek át, 
hogy azokat hozzájok az „A ngol királynő“ szállodába mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek.
f P e s t m e g y é b e n  a. rablás, rabló gyilkosság és gyúj­
togatás bűntetteire nézve f. hó 3-án a rögtönbiróság kihirdet- 
tetett. Ez intézkedés a fönnebb elősorolt büntettek gyakori 
előfordulásával indokoltatik .
f  B o g n á r  V i l m a  legközelebb K olozsvárra készül 
vendégszerepelni, hová ugyané czélból a Szigligeti-nővérek 
m ár meg iö érkeztek  s a tavaszig ott fognak maradni.
¥  A m a g y a r  Í r ó k  s e g é 1 y - e g y 1 e t é n e k  pénz­
tárnoka : S z a t h m á r  y Lajos, az igazgató választm ány in­
tézkedése folytán felkéri m indazokat, k ik  az irói segélyegylet 
jav ára  aláírásokat gyűjtöttek, hogy iveiket a begyült pénz­
összegekkel együtt, Pestről f. hó 10-ig, vidékről pedig f. hó vé­
géig hozzá (üllői ut, köztelek) beküldeni szíveskedjenek.
V A M a r k  ó - f é l e  k é p e k  megvételére ujabben b. 
Vay Miklós és Szőgyényi László 2 9 - 2 9  frtot, s b. Podma- 
n icsky Ármin 10 frtot adományoztak.
¥  A m a g y a r  A k a d é m i a  ja n . 2-án tarto tta  ez évi 
első ülését, melyben S z á l  a y  L á s z l ó  titkári székét rövid, 
de szép beszéddel elfoglalván, a helytartó gr. Pálffy Mórnak 
kétrendbeli ira tá t olvasá fel, melyek egyikében Szalay László­
nak titk á rrá  lett m egválasztatása helybenhagyatik, a másikban 
pedig az újonnan választott akadémiai tagok m egerösittetnek,
kivéve T ó t h  K á l m á n t ,  kire nézve az ira t igy han g z ik :
, S ajnálattal kell kijelentenem , m iként Tóth Kálm án, ki je len­
leg politikai vétség m iatt fenyíték a la tt áll, mint levelező tag  
épen jelen  perczben választatott, kinek m egválasztásához en­
nek következtében je lenleg helybenhagyásom m al nem járu lha­
tok .“ E zu tán  a hely tartó  ur felszólítja az Akadém ia elnökét az 
összes akadémiai tagok névsorának mielőbbi fölterjesztésére.
— Ugyanezen ülésben jelenté a titkár, hogy decz. 31-ig mint 
határnapig, a gr. T e l e k i - a l a p í t v á n y b ó l  kihirdetett 100 
arany jutalom ra a következő vígjátékok érkeztek  be: 1)  Ábránd 
és való, 2) Hűség hűtlenségből, 3) Nem házasodunk, 4) A nő­
uralom, 5) Nagy világ, vagy : Epén jókor, 6) Makulay és K a- 
pulay. Ez utóbbi 5, a többi mind három felvonásos. -  A K a ­
r á c s o n y i - j u t a l o m r a  szintén hat komoly drám ai pálya­
mű érkezett be, u. m. 1) Zách Feliczián, szom orujáték 4 felv.
2) Mohácsi vész, drám a 5 felv. 3) Mózes, tragoedia 5 felv. 4) 
Keresztény és pogány, tört. szom orujáték 5 felv. 5f Bűnt bűn 
követ, drám a 4 felv. 6) Második L ajos király, szomorujáték 5 
felv. A vígjátéki jutalom  m art. 19-én, a komoly-drámai pedig 
m art. 31-én adatik  ki.
y  K u n s z t  J ó z s e f ,  kalocsai érseknek ismét egy n e­
mes, em berbaráti cselekedetét em legetik a lapok. Ugyanis a 
derék főpap, ki a nevelés és oktatás ügyének m ár egy milliónál 
többet szentelt, közelebb ismét 44,000 irtot te tt le saját vagyo­
nából a kalocsai káptalannál, 9 szegényebb plébánia állandó 
segélyezésére.
^ A b u d a i v a s p á l y a f ő t ő l  a dunapartig  hír sze­
rin t egy szárnyvonalat akarnak  építeni, hogy igy a Dunán ér­
kező gabnahajók terhe egyenest a vaggonokba rak ath a isék  át, 
miáltal a szállítási költségek jelentékenyen csökkennének. A 
tervezett szárnyvonal 800 öl hosszú lenne.
V idéki h irvivő.
G y á s z h i r .  T  á l l y á n  közelebb elhunyt S z e n t. m i k- 
1 ó s y Józsefné szül. H u b a y  Ju d it úrnő, ki mint hű nő, jó  
anya és lelkes honleány köztiszteletben állt. Legyenek m eg­
áldva p o ra i!
£  N a g y  s z o m b a t kö zszeretetben állt polgármestere» 
S c h u s t e r  Ignácz, m. hó 26-án életének 64-ik  évében elhunyt. 
H alála átalános levertséget okozott.
¡0 Z á g r á b b a n  m. hó 27-én éjjel epy Coronelli nevű 
tánczm eatert azért m acskazenéztek meg, m ert tanítványait né­
met tánczokra is oktatni merészelte.
A .I e t r i n i á b a n  három határőr egy ottani korcsmá- 
rosnét 15 forintjáért agyonütö tt. A gyilkosok kézre kerülvén, 
halállal lakoltak.
£  S o m o g y  m e g y e  Körmend nevű pusztáján a re ttegett 
rablóvezér: P  a t k ó, fölfegyverkezett bandájával karácsony es­
téjén Nagy t  erencz földbirtokosnál megjelent, de ott senkit 
sem bánto tt, hanem  a társaságból a jelenlevő ispánt kiszakaszt- 
ván, ezt lakására  k isérték  s tőle 2700, mások szerint 3000 frtot 
elraboltak. Nagy Ferencz nejének a bandafőnök emlékül egy 
m agyar aranyat ajándékozott, mert ez eleinte bátran szembe 
m ert szállni a rablókkal. Patkó  bandája 15 — 20 emberből áll s 
a  D ráva, Sió, D una és Balaton tájain folytatja garázdálkodá­
sait. M aga Patkó, mint mondják, nyakán egy zsinórra akasztva 
kis pisztolyt visel, mely iránt ha kérdezősködnek tőle, azt 
mondja, hogy az „orvosság az akasztófa ellen.“ P a tkó t igen 
vakm erő és kegyetlennek festik. A re ttegett bandát nemcsak a 
pandúrok, hanem a katonaság is üldözőbe vette, de meg eddigt 
I siker nélkül.
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£  F o g a r a a b ó l  irják,hogy közelebb oly nagy hó esett ott, 
mely Brassó és Szeben közt a k ö zlek ed ő t is m egakadályozta.
£  B r a s s ó b ó l  tudósítanak, hogy a „G aze tta1' román 
lap szerkesztője: M urcsán János, ki egyszersmind a városi kath. 
gym nasium  igazgatója , a Naszéd vidéke ismeretes pasquillféle 
adressének közzétételéért, az illető levelezőkkel együtt, fenyi- 
tö perbe fogatott.
g  T r e n c s é n m e g y e  alkotm ányos főügyésze, No- 
■szici Thurzó M ihály újév napján, 53 éves korában meghalt. 
A derék hazafi kim ultat az egész megye gyászolja.
£  H o 1 d in e z ö-V  á s á r h e l y r ő l  értesülünk, hogy az 
ottani kaszinó legközelebb 400 frtot szavazott meg könyvekre. 
Éljenek a derék irodalom barátok !
£  H ö g y é s z e n  Vasmegyében közlebb egy ottani jó ­
módú közbirtokosnál egy hét tagból álló haram iabanda jelent 
meg, s miután egy épen ott mulató fiatal embert össze-vissza 
vertek, az egyik házi kisasszonyt pedig a nőcselédekkel együtt 
a  pin czébe zárták, hozzáfogtak rablási szándékuk kiviteléhez. 
Azonban a másik házi kisasszonynak sikerült ezalatt a házból 
menekülni, s az átellenes cselédháznál lárm át ütni, mire a vész­
harangok is m egkondittatván, a nép fölfegyverkezve összecső­
dült, a rablók pedig, látván hogy szorul a kapcza, jónak látták 
gyorsan odább állni. Fájdalom , a gaz haramiák közül egyet 
sem lehetett kézre keriteni.
£  N a g y v á r a d r ó l  értesülünk, hogy ott V i d a  K á ­
r o l y ,  az ism eretes publicista s a „Figyelm ező“ , majd később 
a „M agyar F u tá r“ szerkesztője f. hó 4-én elhunyt.
£  P é c s e t t  .,házas em berek bálját“ rendeznek,m elyben 
egy házas embernek sem szabad feleségével tánczolni. Azok 
a zsarnok fé rfiak !
£  L éván vizkereszt napján műkedvelői előadást rendez­
tek,m elynek jövedelm e a kaszinói könyvtár m egalapítására lesz 
fordítva. Előadásul a „M ama“ czimü vígjátékot választották.
£  T o r d á n  az idei farsang igen vignak lenni Ígérkezik. 
Ugyanis az o ttan i kaszinó a farsang folytán nem kevesebb, 
mint 10 nyilvános tánczvigalm at szándékozik rendezni.
£  D e b r e c z e n b e n  hamis öfrtos bankjegykészitök- 
nek ju to ttak  nyomába. Többen befogattak. A hamis gyártm á­
nyok Gácsországban, Munkács és Mármaros-Sziget vidékén ho­
zattak  leginkább forgalomba.
£  l í o n i g s b e r g  helységben Brassó m ellett egy szász 
legény 14 éves fivérét m eggyilkolta, m ert félt, hogy az ő egyik 
rablási tényét, melynek öcscse vélu len  tanúja volt. elárulja. A 
gyilkos befogatolt.
Nem zeti színház.
Jan. I. Dobó Katicza, Tóth Kálmántól. — Jan. 2. „Szép Ilon.“ 
Mosonyi oporája. — .lan. 3. „Az utosó levél“ franezia vígjáték. — Jan.
4. Teli Vilmos, Rossini operája. — Januar 5. IV László. Dobsa tragoediája
— Jan.6. Nagyapó, Szigligeti népszínműve.
Az újév mégis valamivel érdekesebb játékrenddelköszön­
tö tt b e ; legalább felezték az estéket az opera és drám a között, 
és mi több, egyetle n egy operettet sem ada ttak  elő. Ezzel ko ­
rántsem  azt akarjuk  mon Jani,hogy az operettek végképen szám­
űzessenek a nemzeti sz ínpadró l; sőt inig az országgyűlés 
arról nem fog gondoskodni, hogy a drám a teljesen elkülönittes- 
sék az operától — és Isten  tudja, mikor lesz a z ! — addig 
s z ü k s é g e s n e k  tartjuk  az operettek e lőadásá t: m ert igen 
kedvesek és divatosak. Csakhogy épen azért, hogy a közönség 
igazán élvezze, először lehetőleg szépen, másodszor pedig nem 
épen gyakran kell azokat előadatn i; m ert az ilyen fa jta  rnüél 
vek csak olyanok, mint — bocsánat e köznapi haso n la té rt —
mint a czukorcsem egék az ételek k ö zö tt; kevés oelőlök jó, 
de túl a rendén — ham ar m egunjuk.
A drámai e l ő a d á s o k a t  illetőleg e héten bizonyára az 
„Utósó level“-et illeti az elsőség. E  vígjáték most másodszor 
ada to tt; meséjét már első adatásakor közöltük, de vajmi ne­
héz dolog a mese után e mű becséről ítéletet m ondani; 
m ert tulajdonképen nincs is meséje és mégis egyik legszellem- 
dúsabb vígjáték, m elyet valaha láttunk. Olyanforma az egész 
mü, mint valamely tűzijáték: nincsen valódi becse, de azért 
mégis felséges valami. Tele van a legszikrázóbb humor­
ral, a legszellemdusabb fordulatokkal; az ember soha sem 
találja el, a mi következik ; valóságos gyönyör ilyen szinműt 
látni, kivált olyan kitűnő játék mellett, mint a milyent ez este 
színészeinktől láttunk. A legfőbb szerepeket Priello Kornélia, 
Rónai, Szerdahelyi és Szigeti ad ták  és mindegyik gyönyörű­
en tö ltö tte be helyét; kivált S z e r d a h e l y i  és S z ig e t i  fensé­
ges humorral já tsz tak  ; legkitűnőbben azonban mégis P r i  é l ­
lé  K o r n é l i a  já tszo tt; e nő ma újra  bebizonyította, hogy 
igen kitűnő m űvésznő ; olyan finom, olyan kecses, olyan 
kifejezés-és szellemteljes volt ma e nő já ték a ! Figyelm eztet­
jü k  fővárosi olvasónőinket, hogy el ne m ulaszszák megnézni e« 
e lő ad ást; ritka műélvezetben részesülnek általa.
M i n d e n f é l é k .
tJ L e i u b e r g b e n  múlt hó 29-én demonstratiók történ­
tek. Az ottani hivatalos újság írja, hogy a biztonsági őrsiig 
vasár- és ünnepnapokon, rendes polgári egyéneit szokta küldeni 
a templomokba, azon személyek kinyomozására, kik tiltott éne­
keket zengenek. Ezen kiküldött egyének eg yikét istenitisztelet 
utángunyszavakkal illették és kővel dobálták; később egy boltos­
nak, ki menekvését elösegité, ablakait zúzták  be, mire rendőr- 
áég, s később katonaság vonult ki a népcsoportosulások színhe­
lyére, s a békétlenkedők közül többen elfogattak.
:: V a r s ó b a n  egy titokban m űködő sa jtó t fedeztek 
föl, mely forradalm i kiáltványok nyom ásával foglalkozott. A 
, nyom datulajdonos: Wroblewski azonnal befogatott. A minap 
több száz elitéltet indítottak Szibériába. A korm ány nem 
| szokta közzé tenni ítéleteit, s igy term észetesen nem lehet bizo­
nyosat tudni az elfogottak sorsáról. Varsói érsekké Felinszki, 
szentpétervári kath. érsek neveztetett ki. Jan u á r 2-iki távsür­
göny szerint Varsó jelenleg teljest n nyugodt; az ostromálla­
pot megszüntetése k ilátásban van.
R a s t a t t b a n  közelebb az osztrák és porosz helyőr­
ségi csapatok közt összeütközés történt, minek következtében, 
hogy a további kihágások megelőztessenek, a város két részre 
osztatott, melyek egyikébe csak az osztrák, s a másikába esak 
a porosz katonák mehetnek.
#  S z i b é r i á b a n  is ugyancsak furcsa rend lehet. Egy 
ottani rendörigazgató egyszer kerülete hivatalnokait kocsija 
elá fogatta, s igy vitette m agát a városban, m ert e hivatalno­
kok gyűlést m ertek tartani, melyben elhatározták, hogy folya­
modnak, miszerint a rendőrigazgató mozdittassék el állomásá­
ról. Loskutoff kerületi főnök pedig az igazgatása alatt levő la­
kóktól elszedetett minden Írószert, hogy ellene ne Írhassanak 
panaszlevelet. Valóban, paradicsomi élet lehet abban a ¡Szi­
bériában !
¡1 H a l á l  a g y e r m e k i  s z e r e t e t é r t .  E rlangen 
mellett karácsony éjjelén egy ném et rendőr két nőt, egy anyát 
és leányát fogott el, a egy helység birájának adta át haza­
szállítás végett. Ez a községi szolga által a nőket gyalog to­
vább kísérteié, de Bruck mellett már az idősb nő kijelenti, hogy 
nem bír tovább gyalogolni; mire a leány is megállt, nem ak a r­
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ván anyját elhagyni. A kisérő őr erre dühbe jö tt s a két nőt 
verni kezdé, s miután ez sem használt, kard já t kirántván, a 
fiatal leányt keresztülszurta. A gyilkos elfogatott. Jó, hogy 
nem történt M agyarországban e szomorú eset, mert. különben 
ja j volna rnoat a „Pandurenw irthcshaft“ -nak — a bécsi lapok­
ban.
S z é t p a t t a n t  b o m b á k .  A „Sentinella Krosci- 
anu“ szerint Veronában a Ristori színház előtt bombák p a ttan ­
tak szét, minek következtében a színház kapusát és egy m un­
kást elfogtak.
#  J íg y  o r o s z  Í t é l e t  v é g r e h a j t á s a .  Micliailofl 
Mihály, lengyel kormányzósági titkár decz. 2fi-án reggel, lá­
zitó iratok szerkesztése és terjesztése m iatt vérpadra állítta to tt 
8 feje fölött egy kard  széttöretvén, még 10 perczig tartó  pel- 
lengérezés után 6%  évre Szibériába szállíttatott. Az ítélet ele­
inte 12 évre szólt, a czár azonban kegyelem utján 6 1/ 2 évre 
szállította le. A gyalog ut fáradalm aitól a varsói irók m egkí­
mélték, saját költségükön számára kocsit és lovakat vásárolván.
Divattudó sitás.
Múlt havi divatképünkért több felöl érkeztek hozzám el­
ismerő nyilatkozatok; reményiem azonban, hogy a mostani nem 
kevésbbe nyeri el t. előfizetőink tetszését: az öltönyök ra jtuk  Ízle­
tesek anélkül,hogy kiáltó színűek lennének;a finom izlés legbizto­
sabb ismertető jele: a választékos egyszerűség. — Hogy pedig a 
farsang elején t á n c z e s t é l y i  ö l t ö z é k e t  m utatunk be; 
ez onnan van, mert — mint már a múlt számban mondtuk — 
ilyen öltözéket a iegegyhangúbb farsang alatt sem lehet egé­
szen nélkülözni. És most engedjék t. olvasónőim, hogy ez öltö­
nyöket részletesen bemutassam.
Az első alakon könnyű, fehér falu s vörös, elszórt virágú 
g r e n a d i n  ruha látható. A derék ugyanilyen szövetből ké­
szült, s zsinór helyett vörös fodrozott szalaggal van d ísz ítv e ; 
e módosítás nem hogy kivetköztetné nemzeti öltönyünket ősi 
jellegéből, de sőt inkább még emeli a m agvar szabás szépségét 
és a XVI. századbeli képeken is gyakran láthatni ilyen diszit- 
ményt. A kötő finom angol tüllből készült, köröskörül szintén 
vörös szalaggal fodrozva; a finom tüllből álló ujjak csak e g y  
dudort képeznek s csipkével s vörös szalaggal vannak díszítve 
A derék alján levő lebbentyü vörös szalagfodorból áll. A szok­
nya diszitc^e köröskörül kei sor fodrozott vörös szalagból áll 
ugyanolyan szalagfodrokból, mint a kötő. -  A fejkötő az any- 
nyira kedvelt t u t y i-formára van szabva és arany csipkéből 
készült; a hátul lelógó szalag pedig fehér nehéz selyem, vörös 
elszórt virágokkal beszőve. Kedves olvasónőim élénk képzelete 
által ekként egész részletességben látják  maguk előtt ez öltözé­
ket és bizonynyal ízletesnek is találják.
A második alak fejéke violaszinü tafotából s fehér gyön­
gyökből fonott pártából á ll; a haj pedig a m o s t a n á b a n  
i g e n  d i v a t o s  kétszeres k ö r f o n a t r a  van fésülve s hátul 
mint a képünkön világosan látható, czifra ezüst fésűvel feltüzve!
A ruha fehér alapú g r e n a d i  n-ből áll, lilaszinü elszórt 
levelekkel; az k ö t ő könnyű csipkézetből készült s három sor 
violaszinü tafotaszegélylyel van diszitve; ugyanilyen, csak va-
lamivel szélesebb, violaszinü tafotaszegély disziti a bő szoknya 
alját is, mi által igen előnyösen ki van emelve e könnyű szövet 
szépsége. A zsinóros d e r e k a t  szép d i s z m e n t e  tak arja  e l ; 
e mente fehér nehéz selyem v e 1 o u r b ó 1 k é sz ü lt: a ra jta  iá t— 
nató diszités valódi a n t i k - m a g y a r ,  s violaszinü bársonyból 
áll ; különösen ajánljuk ez egyszerű és igen szép díszítést höl­
gyeink figyelmébe.
Ilyen menték most nem csak v e 1 o u r b ó 1. de t a f o t á ­
bó l ,  p e r u v i e n b ő l ,  sőt c a s h e m i r b ő l  is divatosak, még 
pedig oly módon, hogy a szövet szine a világosabb, a díszítésé 
pedig sötétebb ; e (iinzités nem csak bársonyból, de tafotáboi, 
•sőt széles fonásbol is készülhet. L áttunk  még ilyen szabású 
diszm entét rózsaszínű s e l y e m  v e l o u r b ó l  fekete tafo ta  d í­
szítéssel, továbbá világoskéket sötét barna rajzzal, a mi mind 
igen szép és díszes összeállítás.
A tánczestélyi ruhákról mo3t is csak azt ism ételhetjük, a 
mit m últkor m ondtunk, hogy t. i. az átlátszó világos szövetek 
elszórt virágokkal nem csak a legkedveltebbek , legdivatosab­
bak, de egyszersm ind a legm agyarosabbak is.
Az em litett virágos g r e n a d i n e k  ára : 1 fór. 25 kr. az 
egészen ¡.rimáké 80—90 kr. szélessége pedig % röf.
Parancsoljanak velem t. elöfizetőnőink, ha olyas öltönyre 
netán szükségük v a n ; sőt ha tökéletes m értéket beküldenek, el 
is készíttetem  számukra ; a m érték helyett azonban legczél- 
szerübb egy-egy nélkülözhető ruhát felküldeni; ezen legjobban






















Hazánk egyik rónatája 
Ez tudja csak, mi az édes.
Halálposta hajdanában.
Szádban van s soha selri látotf 
Ékkel, lábunkat kíméli.
Jámbor nö a régi korban.
Hű szerelem példányképe. 
m e g fe j té s i  h a tá r id ő  feb ru ár 8 -k a  
1 fi ♦ * V *?éten Pe(lig rendes havi sorsolásunkat rendezzük majd azon t. 
e.onzetoink részére, a kik az utósó öt rejtvény helyes megfejtését beküldeni 
►javrs« k \oU*k. A nyeremények — még titkok , de üizonyára érdekes tár­
gyak letjrnr-k. 1
, A  4 ° 'd ik  számban közlött reitvény értelme: S z é c s i  
M á r i a .  H e ly es  m egfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
te k  be:
Balogh Adél, Hűmmel Emília, Erdődy Sarolta, Szilassy Ida, Bo- 
ronkay-Csicseri Lila, Orosz-Nemes Anialia, Eőry Jenőné, Bodroghy Gizella, 
JNepper Eleonóra, Pap Ida és Amália. Márkus Izabella, Csákly Mária, 
jjsauady J* Umánné, Kennesey Emma, Teszáry Ida, Gyurkovits Boda Mari, 
Majomi Józsefné, Berzsenyi Kornélia, Mendelényi Emma. Dubravitzky An­
tónia, Palty-Stelczer Eliza, Eisenstiidter Maívina, Máthé Károlyné, Nagy 
Irma, Mersics Flóra, Pristyák Vilma, b. Szabó Jolán, Egerváry Tuboly Emi­
lia, bzeppssy Péterne, Csicseri Mariska, Pick Zsófia, Szilassy Ida, özv. Bo- 
v i k  i ,̂u^a í^ina. Szelényi Károlyné, Boltizsár Ida, Emb<
. < l.i, ».ukmich Matild, Ilentaller Batta Szilárda. Nai>v Malvin és íré
ber 
I n,
Júlia, Mányik Hermin és Ernesztiu, Farkas Panka, Jeney Aíbertnő, szül. 
jsartha Kóza, Hrabovszky Kornis Júlia, Nagy Emília, Fülöpp, Elekné, 
Intcze Ilka, Vörös Emilia es Sarolta, Dósa Anna, Baranyai Károlyné szül. 
■Nagy Kebeka, 1 urcsányi Emma, Frombach Berta, Wolnhoffer Gabriella. 
Pongrátz Karolina, GUal Ilona.
A k a r á c s o n  - télé rejtvényt megfejtését utólag beküldé : 
baranyai Károlynö szül. Nagy Kebeka Woluhoiíer Gabriella, Pongrátz K a­
rolina.
TARTALOM.
A tél E m i 1 i á t ó 1. Szegény legény panasza, P á j e r  Antaltól. Egy 
ki« beszély története, Dr. K o v á c s  P á l t ó l .  A szemek, Dr. 1’ e t e 
¿ s i g m o n d t ó l .  Arany hal, D o b r o v  L á s z l ó t ó l .  Két testvér 
V é r t e s s y  A r n o l d t ó l .  Egy zenélő nagybácsi levelei, B a r  t a 1 u s 
I s t v á n t ó l .  Aranyinondatok, J ü l i  á t  ól. Egy hot története. Az iroda- 
lomtamogató vállalat érdekében írói segélyalap. Gazdassznnyoknak. Iro­
dalom és művészet. Budapesti hírvivő. Vidéki hírvivő. Nemzeti színház. 
Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
kesztői nyílt levelek. Hirdetések.
FELELŐ S S Z E R K E S Z T Ő : EMÍLIA.
KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLOKÁL.














E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ............................................................................................3 fi uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l le tm é n y e k k e l) .....................................................................  ® » » n
E g é s z  é v r e  „ ...........................................................................12 „ „ „
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási d ij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
K IA D JÁ K  E N G E L  és M A N D ELLO .
K ö r t e f á j a ,  ö zv . H. I. gr. L. K. urhölgynek. A czim eta 
születés adja, de a fényt a nemes szív árasztja reá.
J á s z - B e r é n y .  F . P . urhölgynek. Reményiem, szóval 
fogom megköszönhetni szives buzgóeágát.
S z ö 11 ő s - G y o r  o k. K. P. M. urhölgynek. E  név min­
dig kedves em lékekeket költ lelkemben. Midőn elöször honle­
ányaink részvétéért folyamodtam, az első előfizetési iv e név ­
vel jö tt vissza hozzám. T artsa  meg kérem, jövőre is e megtisz­
telő  jó indulatot irántam.
F o g a r a s :  H. L .-né urhölgynek. Ezer forró köszönet.
M, V á s á r  h e 1 y. T. J . urnák. Köszönet szives buzgó- 
ságáért.
B é r  e z  el. T. K .) urhölgyeknek. Szavak helyeit
T á p i ó - S z e l e .  Gr. E.) tettel szeretném kim utatni nagy­
rabecsülésemet.
Serkesztői nyilt levelek.
B e c s b e ,  A g a i  A d o l f  urnák. M agánlevelet irtunk. 
V árjuk  a feleletet.
N e m e s  A l b e r t  kedves küldem ényét köszönettel vet­
tük  ; a reánk  b izo tt ügyben eljárunk ; előbb azonban tudnunk 
k e l l : mennyit kérjünk értök.
„A hatodik nap.“ Sok hum orral irt m ü ; csak hogy a 
tá rg y  kissé nagyon ism eretes. Ú jabbat kérünk az ön eleven to l­
lából.
N. S z e n t - M i k 1 ó s r  a P. J. urnák. Csak a napokban 
v e ttü k : két héttel előbb kellett volna postára  adni.
A „zöld hó tündére“ nem sokára napvilágot látand, M ikor 
egy szerkesztő azt m ond ja : „legközelebb“ , az t úgy kell érteni, 
hogy : m ihelyt a körülm ények engedik ; hát még mikor e szót 
egy — szerkesztő n ő i r j a !
P e s t :  Sz. F . urnák. Bérm entetlen küldem ényeket csak 
rendes m unkatársainktól fogadhatunk el.
A többi kéziratról a jövő héten szólunk.
F a r k a s  A l b e r t  u ra t felszólítjuk, hogy e hét folytában 
o k v e t e t l e n  jöjön el hozzánk, nfehogy a jövő számban kény 
telenek legyünk nyilvánosan kitenni az okot, m iért hivatjuk.
H I R D E T
Locz Armin Pesten.
u a k o r g j i r ,  i  » u t l i l  u o m k ő it.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos mán- 
goló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s gyorsan 
eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 frt.
— — aszlallal . 28 frt.
Előfizetési felhívás!
A CSALÁDI KÖR
c z i m ű s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik hetenkint havmadfél ivén, színes borítékkal arcz- 
b diva*képekkel, szabás és mintarajzokkal, zeneműi és ’ egyéb 
mellékletekkel, minden számhoz egy kőnyomata kép vagy raiz- 
melléklet.
Mihelyt lapunk belbecsének hátránya nélkül tehetjük, heten— 
kint k é t s z e r  fog az megjelenni j lia csak 1500-ra növekedik is 
a lap pártolóinak száma, már akkor is egy nagy történelmi 
képpel kedveskedünk tisztelt előfizetőinknek ez évben ; ez pedig 
ez eddigi pártolást tekintve, biíton reménylhető.
Előfizetési föltételek : postai szétküldéssel vagy helyben ház­
hoz küldve egész évre 12 frt., félévre 6 ft., évnegyedre 3 frt.
A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi külön dij 
nem fizetendő. "
Engel és Mandello, 
kiadók.
E ndlia ,  
felelős szerkesztő.
IE3 S  E S  K .
ENGEL és MANDELLO
k iadó-h ivata lában  m egjelen tek , és o tt, m in t m inden hiteles 
könyvkereskedés által kapha tók  :
az ifjusági könyvtár 6-clik kötete,
ta r ta lm a :
N  É P I S M E.
A l m á s i  T i h a m ó r t ö l .  336 oldal 5 diszes k ő ra jsza l.
Ára 1 ft. 80 kr.
Előbb m egjelelitek az
IFJUSÁGI KÖNYVTÁR
1. k ö te t :  Olvasó-könyvecske kezdők sz&raára 8 szinnyom atú  és 
40 k isebb  képpel, á ra  . . . . . . .  1 ft.  60 kr .
I 25
* ii ii 
,, 20 „
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL
Gyermek és háziregék  1 képpel . .
Gyermek és háziregék  1 „ . .
Beszélyek  . . . . 1 ,, , .
Chrestomuthia  . . 1 ,, . . .  1
Mind a 12 kö te tre  előfizethetni helyben 10, póstán  bórm entve
11 ftta l, mely összeg fele elö legesen, s a m ásik a 6-dik kö te t á tv é ­
te léve l fizetendő. — Minden 10 példány u tán  1 tisz te le tpé ldáuy  já r .
R egék  a görög s róm ai őskorból G r i  m m  A. L , u tán  3 k ö ­
te t 12 képpel, á ra  1 ft. 50  kr.
Magyar nők évkönyve •) 2-ik évfolyam. Ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnő és özvegy Damjanics Já - 
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kőmetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
T T o i l  T rag o ed ia  G  ö t h e t ő 1, m ag y arra  fo rd íto tta  N a g y
-T  C lL L & L *  jg tván , (űzve 2 ft. 50 kr. d iszkötésben 3 ft. 50 k r .
Trencsényi Csák 1 pályakoszoruzo tt eposz S zá sz  K áro ly  
tói, fűzve 2 ft. d iszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i P tB  Z a j 7, o n i, 1 k ö te t 1 ft.
Eszter a szép kardalnoKnö, regény  v a d n a y Ká ,
ro ly tó l, 2 k ö te t 2 ft.
B eszélyek, E m íliá tó l, 2 kö te t 1 ft. 50  kr.
Protestáns naptár, D r. B a llag i M órtól, á r a  50 k r. 
Múlt és je len  naptár. B iztosítási és tö r té n e ti évkönyv
képekkel. I r ta  R e m e l l a y  G u s z t á v ,  á ra  1 ft.
HétPeju sárkány, hum oristikus n ap tá r  sok képpel*
á ra  80 kr.
Teleki-naptár, ára4o kr.
és M ANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e sz tő i s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám y.sirn.p, J.nuir I»-kén. 3 “ ( Í Í k  S Z á lU -  
2-dik emelet.
Harmadik éri faljam.
K ia d ó - h iv a ta l:
E gyetem -utcza '2-dik szám, 
tak a rék p én z tá ri épület.
A  rózsa története.
Szelényi K árolytól.
Qui peut refuser un hommage á la Rose ?
Delille.
emzedék nemzedék után inult ki, egy  v irágnem­
zedék a másikat vetette ki a divatból, csak ke­
vesen bírták a szeszély és izlés változását kiál - 
l a n i ; de a rózsa minden kor,  minden nemzedék­
nek kedvencze maradt ;  nem is csuda;  a legne­
mesebb növények egyike bizonyára a királyi 
rózsa. — Minden tavasz:  szülöttjeinek kirá lyné­
jául ismerte öt el, a meddig csak az emberiség 
történetét visszafelé tekintjük, mindenkor és 
mindenhol ö volt a gyöngédség  kiváló képvi­
selője: a költők és hölgyek kedvencze.  a szépség és szere 
lein jelvénye.  0  az örökké divatozó virág, és épen azért
— nem divatvirág.
A föld történetének melyik szakába esik a rózsa szü­
letési napja, az előttünk rej télyes; legyen elég azon meg­
győződés,  hogy már az édenkertben rózsa diszlett,  — vagy 
elégedjünk meg a követ kező mesével,  mely ekképadja  elő 
szü letésé t :
Anacreon,  a belien Hafiz, mondja, hogy akkor  lá­
tott először napvilágot  a rózsa,midön„Aphroditeu a tengerből 
kiszállt. Egy  csepp a tenger  tajtékából, mely az isteni ta­
gokon csüngött, a földre hullt, és ottan rózsabokor  fakadt; 
az uj hajtás gyökere t  ver t .  és magasan felnőtt, oly végre, 
hogy a . .minden szépek is tennöjé-“ nek születési helyét je­
lölje, és a levegőt, melyet először szítt, édes illattal töltse 
meg.
E rózsa azonban fehér volt, mint a tajték, melyből 
eredt. — Vörös színét „Ovidius“ után , ,Adonisu vérétől,
— mások szerint magától az istennőnek vérétől kapta. — 
Mikor , ,Adonisu , .Aphroditeu kérelme ellenére vadászni 
ment. és ott egy  vadkan által halálát leié, az istennő azon 
siettében, melylyel szeretője segí tségére ment. lábát a ró­
zsabokornak egy csipkéjén megsér te t t e ;  egy  pár  csepp 
véréből a rózsákra fecskendezett,  ezek azonnal bíborvö­
rössé lettek, és kedves illatot leheltek. — Más görög  köl­
tők pedig igy adják elő, hogyan vált pirossá a rózsa: Mi­
dőn . .Erős“  az istennőnél ebédelt, nectarral  telt se r legé t  
feldöntötte, melynek nedve több mellette fekvő rózsát ineg- 
nedvesitvén,  fehér szinöket pirosra festette.
Kevésbbé érdekes,  de annál különösebb azon maho- 
medán monda, mely szerint a virágok királynéja,  a pró­
féta verítékéből származott,  miért is a hivő törökök óva­
kodnak, nehogy valamely rózsára  lépjenek. Mennyivel 
szebb azon indiai hitmonda, mely „Págodasir i^ ' -t  „Wi-snn^ 
feleségét  egy  rózsában találtnak mondja!
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De térjünk vissza Görögországba;  ott a rózsa egy­
más után tölti) istennek volt szentelve, és pedig — elébb 
. .A p h r o d i t é d n e k ,  azután „Dionyos44-nak.mint  a szölővesz- 
szö és az egész viritó természet istenének, valamint 
n ..ephesusi Dianá‘*-nak — kiben a föld ki nem 
apadható termékenysége tiszteltetett. Továbbá ö volt a
Múzsák és Grácziák tulajdona, úgy szintén „Hymen“ a vi­
dor társalgás és '„Komos,44 az élet istene, rózsakoszorut  
hordtak fejükön. Az ókor  művészete a „Békét*1, —  fehér 
rózsa, kalászok és olajágakból font koszorúval ábrázolja, 
a .,Tavasz44 istennőnek pedig kezébe ad rózsát.
De más ókorbeli nemzeteknél  is különösen kegyel t  
virág is volt a rózsa, a mint azt számosadat  mutatja, szent 
és világi Írókból.
í gy  Salamon, .Énekek é n e k é i b e n  a szerető leáin szép­
ségéről szólván, azt mondja: „ É n  vagyok Sáron rózsája1* 
Sirachi Jézusban pedig „Engedelmeskedjetek nekem, szent 
gyermekeim,  és nőjetek, mint ültetett rózsa a pataknál.44 
A „Bölcseség könyvé44-ben  ped ig : „Visel jünk koszorú­
kat fiatal rózsákból.44 . ,Homér4‘ is „Achi lles44 paizsát r ó ­
zsákkal disziti ,  és azon illatszerek közé ,  melyekkel  
. .Aphrodi té14 „Hec to r44 holttestét bebalzsamozta, szintén ró ­
zsákat vegyiltet .  „Sappho44 a virágok királynéjának nevezi 
a rózsát, „Anakreon ,4‘ pedig az ötvenegyedül  ódáját neki 
szentelte. „Theocri t44 az emberi élet folyamához hasonlitá 
.Virgil44 pedig csakúgy,  mint „Horác44 „Calullus‘‘ „ O v i ­
dius** és („Mart ia l4‘ gyakran elragadtatással említik.
A rózsa a rómaiak által ismert minden világrészben 
volt  olhonos; de bizonyára csak azon négy föfaja, melyek 
most is Görögországban tenyésznek, úgymint :  a csipke­
vagy  kutyarózsa,  a vadrózsa (melynek az illatos és „Ky- 
r ene44-ben igen elterjedt pézsmarózsa egyik válfaja) a 
pimperneU és a százlevelü rózsa, melynek őshazája „S í r ­
v á n 44 és mely csak Nagy Sándor  által ültettetett át Európába. 
A legszebb rózsa a „campaniai4‘, a legillatossabb a „máltai,44 
a rózsaolsij készítéséhez legalkalmasabb pedig a „ k y re n e ‘4-i 
volt. Mindezek felett azonban a „paeslum44i rózsa áll t;  a haj- 
dankorban rendkívüli  mennyiségben termetlek ott e rózsák 
és kétszer esztendőben virítottak; most azonban csak nagy­
szerű imahaz romjait látja ott az utazó ; rózsát magában 
a püspök kert jében is hiába keres.
A régiek leginkább k o s z o r  u k r a használták a rózsát  
vagy  magában, vagy  violákkal és myrlhusvirággal  v e ­
gyítve. Az ilyen koszorú készitésmódja azonban egy  kis 
műtéttel járt, t. i. nem az egész virágokat fonták koszorú­
ba, hanem csak leveleiket  hárskérgen egymás fölébe, nagy 
csomóba kötötték. Ily koszorúkat leginkább vendégségek­
nél, még pedig részegség elleni szernek használlak. Továbbá 
myrthusés  rózsagalyakból font koszorút viselt a római meny­
asszony biborpiros fátyola alatt; rózsakoszoaikkal  ékítették 
valamennyi isten és nevezetes  ember szobrait,  miként 
hogy a kapuk, melyeken a diadalmas vezérek bevonultak, 
rózsafüzérekkel voltak diszilve, és a diadalkocsi körül 
szinte rózsákat  hintettek! Azonkívül még temetéseknél  
volt különösen használatban ; rózsákkal teker ték he a ha­
lottak fejét, az elégetés után az elhamvadottak maradványai 
közé elébb rózsaleveleket  és bort vegyí te ttek,  csak azután 
tétettek le a hamvvederbe,  a sirdombok pedig szintén min­
den évben rózsákkal ülteltettek be, melyek ápolására a 
végrendeletekben nem ritkán tetemes összeg volt  ha­
gyományozva.
(Folytatjuk.)





Csak úgy porosodik a la n t. . .
Félsz, hogy ezért majd a világ 
lleád kigyót-békát kiált ?
Ne csüggedj el kedves gyerek, 
Csókolj, s egy dalt mondok neked; 
Bolió lesz az, mint a világ,
Rövid, mint a jó, a mit ád.
Egy gazdag élt, könnyelmű volt, 
Ezüst tála megannyi hold,
A pincze, csiir, sziliig tele,
Száz vendégnek szólt a zene. 
„Hajrá, világos reggelig ! 
Nincsen-e még több mécses itt ? 
Gyújtsátok föl az asztagot, 
Annál tisztábban láthatok. 
Megláthatom rózsám szemét, 
Hajladozó szép termetét, 
ííe  veszszen el egy mosolya, 
Félre, irigy éj fátyola!“ 
Parancsszavát tett követé,
Az asztag szint’ izzad belé ; 
Szikrákat fuj, füstöt okád, 
Lángra gyújtja a palotát. . .
A palota világánál .
A hűtlen kedves od ább áll, —
S ki másnak kincset áldozott, 
Másnap a hült romok felett 
A gazda búsan támolyog, 
Szedegeti a — 1 ó c. z s z e g e t .
Értetted a mesét leány ?
Oh csak te szeress igazán! 
Bennem dicsőség szomja nincs. 
Szerelem a valódi kincs:
A dal, pusztult üdv léczszege, 
A kir veszett fejsze nyele. . . 
Beszélhet az irigy világ,
Bolond az, a ki arra vágy. 
Értetted a a mesét, leány?
Oh csak te szeress igazán ! 
Borulj reám, csókolj, ölelj ■
— Fut az élet; használni kell.
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E g y  k is  beszély  története.
Dr. Kovács Páltó l.
(Folytatás.)
Szemeim k a l a m a j k á t  — (boldog em lékezetű M an- 
czi nőnemnek kedvencz táncza volt hajdan —) tánczolának e 
végzetteljes betűkön; de másodszori áttek in tésre is csakugyan 
azon értelm ük volt, m int első p illanatra !
— Mindenható szent ur Isten ! sohajtám  m agam ban, há­
zasságunk hatodik hetét já rja , s m ár ily titkos levelezés egy 
idegen növel ?!
Azután visszaadáin Lizinek a lapocskát, hogy tegye vissza 
ismét helyére, férjem Író asz ta lá ra ; mert onnét nem szabad 
semminek elveszni.
Úgy látszék, a durczás leány e hideg, közönbösnek látszó 
parancs helyett, ju ta lm at, vagy legalább dicséretet, elismerést 
vára  tőlem.
— É n nem bánom ,—feléié féldaczczal, ám legyen! —De ne. 
kém az öreg tens asszony m eghagyá, hogy mindenre ügyeljek 
a háznál; m i n d e n r e !  tetszik érteni ? tévé hozzá erős hang­
nyom attal.
— Jól van, jó l! ted d — mint parancsoláru ! —u tas’tám öt 
rendre egy tizenhat éves nőtől kitelhető egész szigorral, — m i­
re baljóslatú cziczuskám elfogott egerével férjem szobájába tá- 
vozék. — É n pedig elkezdém  érezni a sértett sziv azon leirhat- 
lan kínait, melyeket kisebb-nagyobb m értékben, úgy hiszem, ti 
is m indnyájan éreztetek  m ár életetekben kedvesim ; csakhogy 
sokkal kedvezőbb viszonyok közt, mint most —én! M ert a szív­
nek, mint a gyerm ekeknek , m egvannak az ő g y e r m e k - 
b e t e g s é g e i ,  melyeken kevés kivétellel körülbelül m indnyá­
junknak  át kell esnünk. — A kisdedeknél, mint egy orvosi 
könyvből o lvastam  — első term észetes kór a f o g l á z ,  
mely őket rendesen éltük kilenczedik havában, néha elébb, né­
ha utóbb lepi meg, — s je le  annak, hogy a csecsemő m ár nél­
külözheti nem so k á ra  az anyai tápot, term észettől n y ert fo­
gaival maga táp lá lh a tv án  magát. A sziv f o g  l á z  a kezdődik  
nem ünknél a IG -dik évvel, néha előbb, néha utóbb, — je le ü l , 
hogy a serdülő leányka nem éri be m ár a vén dada meséivel, 
hanem önérzelm eivel, saját szivregényeiből fog és ak a r ezen­
tú l táp lá lk o zn i! Boldog a hölgy, kit e szivláz hajadon k o rá ­
ban lep m e g , m ert akkor a betegség felett, ha igen su Iyos, 
c o n s i l i u m o t  is lehet tarta tn ia, — mig a nő, férjére, m int 
egyedüli h á z i  o r v o s á r a  van szoritva, ki, bárm ily ü g y et­
len legyen a baj gyógyításában, idegen orvost, vagy pláne con­
siliumot m aga m ellett nem tű r ! — Később jönnek az úgyneve­
zett k i ü t é s e k ,  ezek közt legveszélyesebb a v ö r h e n y ,  
vagy hogy jobban m egértsétek, a s á r  l a k ,  melynek igen  sok 
gyerm ek esik áldozatul. — A szívnek is m egvannak a m aga 
k ü t e g e i ,  melyek mind g y ú l a d á s s a l  já rn ak , s g y a k ra n  
ellenkezőleg gyógyittatván, azaz oly férjhez kényszerittetvén , 
kihez ellenszenvünk van, végveszélyt hoznak szegény te jü n k ­
re I De ha hajadonok vagyunk, ezen is könnyebb seg íten i, — 
mert ha az a l l o p a t h i a  nem használ, ott van a h o m ö -  
o p a t h i a ,  mely hasonlót hasonlóval, azaz szerelm et szerelem ­
mel nagyon sükeresen gyógyít. Ha pedig már férjnél v ag y u n k , 
ez mind nem használ semmit, — most se orvost, se ren d ­
szert változtatnunk nem szabad, ha m indjárt beleh a lu n k  
i s ! —
Képzelhetitek most válságos helyezetemet, kedvesim  ! 
midőn tizenhatéves és egyhónapos nő koromban a sziv gyer-
1 m ek-betegségeivel kelle megküzdenem. Már pedig azt tudliat- 
já tok , hogy a gyermek betegségek minél későbben jőnek, an­
nál veszélyesebbek szoktak lenni s még hozzá m agam nak kel­
le m agam at gyógyítanom, ha szerencsésen ki akarók gázolni a 
b a jb ó l! —
Tájékozásul legczélszerübbnek véltem recognoscirozni 
azon tért, honnét az első bomba repült családi boldogságom 
szétrombolására, hol tulajdonkép a valóságos c u s u s  b e l l i  
találta to tt, a m ár emlitettem szerencsétlen postai vevény a lak ­
jában. — A paradicsomi kigyó által kínált első alm át Lizi már 
leszakitá; miért ne akarnék  én mo3t a t i l t o t t  f a  alá jutni, 
m eglátandó: van-e még több megizlelni való gyümölcs ra.ua? 
E gyszerűen  szólva, férjem honn nem létében annak irószobá- 
jáb a  léptem, nem minden kutatási vágy nélkül, bár meg kell 
vallanom , hogy ezen m e s t e r s é g e t  sohase számitám a n e- 
m e s e b b e k  köze! — Első, mi a hivatalos irom ányok között 
szemeimbe ötlék, egy távirdai sürgöny volt, következő lakoni- 
kus idegen, de nálunk azért törvényesen bevett nyelvű ta rta ­
lom m al: Je  eher: destó lieber. Mit Sehnsuclit erw arte ích sie 
. . .  E m ilie ! —
Tehát ismét azon E m í l i a ,  kihez férjem tegnap a pos­
tán  ajánlott levelét czimezé !! 0  ezen sürgöny következtében 
irta  tegnapi levelét, — ennek következtében távozott m a ! Bi­
zonyosan találkozása van az ismeretlen vetélytárssal a hűte- 
lennek !! — E gy székbe vetém magamat. — Grondolkodám. — 
Iagad lia tlan  tényül tűnt fel most előttem, hogy férjem pár hét 
óta igen szórakozott, — társaságom at hanem  kerülé épen; de 
csakugyan nem is kérésé. Szótalan, gondolkodó, mogorva, szó­
val nem az, a mi házasságunk első hetében volt s minek lenni 
igárkezék — az előzékeny, az őszinte szerető férj. — Kelep- 
ezébe ju to ttam ,— megvagyok csalva! A postai vevény s a táv­
irdai sürgöny: megczáfolhatlan bizonyítványai ennek !
Kétségbe ejtő merengéseimből kis ta rk a  macskám sirán- 
kozo hangja riasz ta  fel. Szivreható m ia u - já b a n  oly érzéke­
nyen volt kifejezve a h o n v á g y ,  hogy annak ragálya lelkemíg 
hata, s elkezdék magam is keservesen sirni, v is sz a v á g v a  fe- 
lejthetlen jó  anyám s szeretett kedves Manczi néném társasá­
gába, ezen — purgatorium ból! — Hiszen ha csak valami sze­
relmes leányka lettem volna, s ezen hütlenségi merénylet egy  
fiatal jogász, egy orvosnövendák, vagy akár egy tiszteletbeli 
esküdt által követteték vala el irányomban; mily boldog volnék 
most, mily könnyű lenne a segítség, s biztos az ú t menekülni 
a kelepczéböl! A legközelebbi bálban rá  nem nézni a hütelenre
— kosarai adni a felkért csárdásra, — a többi tánezra pedig 
foglalkozva lenni már n é l k ü l e ,  — még a franczia négyesben 
Í3 kerülni vis-á-vis-ját: oíi,mily kéj, mennyi élvezet leende mind­
ez, egy ily kis szerelmi kalandban ? Ez vagy m egtéritendé az 
eltévedt bűnöst, vagy felbontá vala a gyenge rózsaszálak­
ból font viszonyt, ingyen, perköltség és szentszék nélkül, hogy 
egy más, egy tartósabb, egy boldogitóbbnak adjon helyet, m e­
lyet az újdonság érdeke mellett még a boszu édje is fíisze - 
rezne . .  .!
De m o st. . . !
E gy  valódi alkotmányos szolgabiróval szemben, — k i­
nek oltár előtt örök hűseget esküvém, — k i n e k  Isten szine előtt 
szent Ígéretet tevék, hogy öt sem egészségében, sem betegsége­
ben el nem hagyom, hanem holtogmilan, holtáiglan, híve leen- 
dek ! Igen, igen ! így  volt az eskü-minta, — jól emlékszem még 
minden sza v á ra ; ha tisztelt szolgabiró ur megfelejtkezett róla, 
az nem az én hibám, — de mindenesetre véghetlen gyötrel­
mem m o st!!]
Ily  eszmék zavarában telt el egész napom, első boldogta­
lan napja, életemnek, — s éjemet szintén rémálmok nyugtala-
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niták, melyek hű kis m acskám kedélyes dorombolására sem 
«karának egészen m egszűnni!
Más nap férjem haza érkezek. — Nem hittem, hogy valaha 
ily szinlö, ily tettető tudjon lenni. Megölelt hévvel, forrón, rnint 
egyébkor, — édes e g y e t l e n  kis tubiczájának nevezett — a 
k ig y ó ! Elmondá hogy távollétében mindig csak rám  gondola, j 
most én vagyok az ő egyedüli boldogsága, élete, mindene !
Elhalmozva igy szokott édeskedéseivel, le valék fegyve­
rezve. Hogy tehettem  volna én most neki szem rehányást ? 
avagy kérdezhetém- e öt E m i 1 i a felől akkor, midőn csak ve­
lem bíbelődött, s annyira el vala általam  foglalva, hogy én szó­
hoz sem jöheték 1 Csak már próbáltam volna valaha az t az á l­
lapotot, hogyan kell a nőnek egy férfival durczáskodni, vagy 
annak irányában, k it szeretünk, közönyösnek, sőt haragosnak 
mutatkozni? —En ezt mind nem tudám , m ert csak tizenhat éveB 
1 e á n y s egyhónapos n ő  valék, e mellett elkényeztetve egy 
jónak látszó férj folytonos hizelgései által, k i felöl szentül hi- 
vém, hogy én vagyok ú r n ő j e ,  s ő  az én — r a b s z o l g á m  (
— Kissé mégis komolyabb, hallgatagabb leheték, mint máskor 
mert utóbb aggsdva kérdé férjem, hogy — mi bajom ?
— Sem m i! egy kis főfájás . . .
Alig ejtém ezt ki ajkamon, rögtön felugrott, Palit, 
L izit kiáltá, hogy Jussanak, s hívjanak orvost, a hányat csak 
összeszedhetnek.
Még csak ez hiányzott — gondolám most rémülve m a­
gamban — hogy a mai nap keserűségei után ráadásul még 
egy orvosi consilium rendelvényeivel rontsam meg végkép 
gyomromat, mikor annak, hála I s te n ! semmi haja sincs. M ert 
hogy tegnap azt a postai vevényt s távirdai sürgönyt E m í l i ­
á t ó l  együtt el kelle nyelnem, ebből még nem következik, hogy 
ma meg valami keserű m ixtúrát, vagy borsónagyságu pilulá- 
k a t vegyek be orvosaim  kedveért s a gyógyszerész h a sz n á ra !
— M eggátolám hát férjemet, különben igen dicséretes buzgal­
mában, állitván, hogy csak tréfából mondám a főfájást. Aztán 
minden számításom ellen vidornok, kedélyesnek kelle magam at 
mutatni, hogy az orvosok szükségtelenségéről meggyőzzem öt 
s a már erőnek erejével tűzhöz te tt széki flí-herbaté megivásá- 
tól kegyelmesen felm entessem !
Férjem  végre állapotomon megnyugodva, szobájába távo­
zott, ürügyül adván, hogy még ma több rendbeli jelentéseket 
kell neki fogalmazni a közelgő megyei gyűlésre. É n tehát szo­
kott társaságom m al, kis ta rk a  macskámmal s szobacziczuskám- 
mal, Lizivel, magam m aradtam .
— H át ? tetszett észrevenni tens asszonyom — ? kezdé 
a szót Lizi, kétesen hunyoritva egyet távozó férjem szobája felé 
szürke macskaszeniével.
— Észrevenni r' mit ? —
— No, hogy a tens urunk olyan jó  kedvvel jö tt  haza !
• Bohó leány ! hát nem jobb- e, ha az urak jó kedvvel 
jőnek haza, mint ha dúdolva távoznának hazulról V
— No, csak úgy gondoltam !. . .  Hanem hogy mit gon- 
dőlt ? azt nem mondá a gonosz, s párbeszédünknek igy ismét 
vége lön, — csupán kis macskám s ó 1 ó dorom bolása képvisel­
vén némileg köztünk az életet, mely m intha egészen ki lett 
volna halva körülöttünk, úgy el valánk saját gondolataink által 
foglalva. — Még igy nem érzém magam at, mióta asszony le- 
vék, s meg kell vallanom, hogy ezen állapot a legkevesebb kel­
lemes hatással sem volt idegzetem re! — — Li^i már volt leg­
alább huszonnégyéves, lehetett neki szeretője elég, ha férjül 
egy sem jelentkezett is még nála ; tehát többet is tapasztalha­
tott, tudhato tt az effélékben, mint én, szegény tizenhatéves és 
•gyhónapos nő. — Azonban ilynemű társalgásba s kérdezőskc 
dé«be ereszkedni egy cseléddel, s z o l g a b i r ó n ö i  rangomon
alulinak tartván , abbanhagyám  a beszélgetést, — saját gondo­
latim at űzve kergetve csak az ismeretlen tárgy  körül. Ez ugyan 
eredm ényre nem v e z e te tt , de mégis kifáradván utóbb, m intha 
nyugodtabb lettem  v o ln a !
(Folytatjuk.)
A szemek.
Egy 80 évei nő tapasztalatai után 
Dr. P e te  Zaigm ondtól.
(Wse.)
A felhozott két baj másodikát teszi a k á p r á z á s ,  mely 
az által jelentkezik, hogy az ilyen beteg tárgyakat csak félig 
látja, a nélkül azonban, hogy szemei elhom ályosodnának.
Legtöbben azok közül, k i ke  betegség által lepetnekm eg, 
megijednek s rögtön m egvakulástól re ttegnek, mitől azonban 
csak azért sem tarthatn i, m ert ezen káprázások ritkán  ta rta ­
nak tovább 1 5 — ‘20 percznél, sokaknál a m egjelenés első négy 
öt percze után fénylő szegélyzetü háromszög képződik, m ely­
ből apró sugarak ágaznak szét, e három szög m indig nagyob­
bodik, mig szegélyei annyira tágulnak, hogy a szem általuk 
egészen szabadon hagyatik, erre azután egy — azonban nem so­
káig tartó  —felhöszerü elhomályosodás következik,m elynek osz­
lásával a káprázás megszűnik. E betegség leginkább reggel j e ­
lenik meg s pedig fénylő napvilágnál, ném elykor este élesebb 
világításnál, mint például színházak s bálterm ekben.
Mindenek előtt kérek mindenkit, ki e baj által m eglepetik, 
ne ijedjen meg, a helyett közölje a bajt azonnal értelmes orvos­
sal ; ha ez nem lenne lehetséges oly ham ar, mint k ivántatnék, 
akkor az elövigyázat szükségessé teszi: lassan hajtó szerek  vé­
telét, szeszes italok s fűszeres ételektől, m int bors, gyömbér stb 
m agát tartózta tn i, s a szemet oly ritkán, m int csak lehet, n ap ­
sugarak vagy más élesen világitó tárgyak  szemléjének kitenni. 
Hasonló életmód után  közönségesen e baj m agától lassanként 
elmúlik, s nem is hágy vissza semmi rósz következéseket.
Városokban, hol az utczák porosak, vagy hol kőszénnel 
többet fütenek, esen káprázások is gyakoriabbak ; még onnan 
s igen könnyen tám adnak, ha a szembe olaj, háj, kenőcs 8 más 
efféle zsíros anyag esik.
En magam gyakran szenvedtem ilyen káprázásokban, 
mig annak okára ju thattam , mely abban állott, hogy iróasztal- 
kám  olyan ablak m ellett volt, melynek átellenében egy fehérre 
festett ház falán visszaverődő napsugarak gyengitöleg h a to t­
tak szememre.
Egy órával az irás vagy olvasás után, néha előbb is, ama 
baj megszűnt, még pedig a fönnebb előadott módon ; alig távo- 
litám  el azonban asztalom at az érintett ablaktól akkép, hogy as 
átellenes ház fehér falaira többé nem tekinthetek, kim aradtak 
a káprázások is, s 30 éve annak, mióta többé nem boly­
gatnak.
Legyen tehát, hogy a vakitó napsugarak, vagy az igen 
erős világosság m iatt nedvesség tolakodott a szemekre, mely 
m egsiirüdvén, a káprázást okozá, vagy pedig a szemre szeg- 
zöleg ható világosság önm aga által hatott bágyasztólag a szem 
finom idegeire, — e kérdésre kielégitöleg csak orvos válaszol­
hat -, annyi azonban bebizonyított té n y , hogy m ihelyt 
munkaasztalom  állását m egváltoztattam , a nevezett baj soha 
többé meg nem je len t és ennélfogva a javaslat, a baj okát für­
készni, hogy annak eltávolításában maga a baj előztessék még, 
szerfölött figyelem rem éltó, k ivált olyanoknál, k ik a  szemre igen
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fárasztó m unkával, minő javítás, átnézés, számvizsgálás, vagy 
nehezen olvasható kéziratok betüzése — foglalkoznak, s me­
ly ek  mind ártalm asan hatnak a szemre.
Előítéletben élnek azok, kik a m eggyengült szemekre jó  
ha tásuaknak  vélik a sötéten ta rto tt szobákat, zárt redőnyöket, 
leeresztett függönyöket ; ellenkezőleg, minden gyenge szemű­
nek inkább világos s fris léggel biró szobát javaslok, de a szo­
ba ne legyen légvonatos.
A zoknak pedig, kik jó , egészséges szemekkel birnak, s 
azokat végig m egtartani a k a rják ,ja v a s lo k  némely elővigyázati 
szabályokat, melyek jelentékteleneknek fognak ugyan tetszeni, 
de mégis mellettök saját tapasztalásom  kezeskedvén, nem min­
den fontosság nélküliek.
A m ennyiszer huzamosabban olvastunk, vagy más bármi 
módon szemeinket kifárasztók, vegyünk kezeinkbe egy kis tü k ­
röt s tek in tsünk  belé. Mi sem hat oly üditőleg a szemre, mint 
egy tiszta tükör: ezt en igen gyakran m egkísértem. s m ind­
annyiszor enyhítő hatását tapasztalám  ; m indazáltal nem kis 
zavarba ejtene az, ki e jó hatás okát kérdené tő lem ; mert e r­
ről felvilágosítást nem adhatnék.
Hasonló hatású szemenyhülés szereztethetik az által is, 
h a  egy kis uj ezüstpénz, például fél frankos darab, egy világos 
zöldre sim ított m eglehetős nagyságú tálba tétetik , reá tiszta 
viz öntetik, és ezen keresztül a pénzt szemléljük.
Kerülni kell gyakori s huzamos tüzbe nézést, m ert ez a 
szem ekre igen ártalm asan h a t ; — a mosdásnál pedig ügyelni 
kell, hogy a szem mindig tisztán m aradjon.
K iknek szemei k ö n y á r b a n  szenvednek, vagy ébre­
déskor l e r a g a d v á k ,  hasznosan eselekesznek, ha mindjárt az 
ébredés után langyos vízzel megmossák s gondosan felszá­
n t já k .
H abár a burnót felszívás nem a legajánlandóbb szokás is, 
m indazáltal azoknak, kik könyárban szenvednek, vagy reg- 
gelenkint szemeiket folyadékkal borítva ta lá ljá k , valam int 
olyaknak, kiknek hajlandóságuk van fekete hályogra, annak 
használatát fölöttébb ajálhatom, mégis azon megjegyzéssel, mi­
szerint az egyszerű, s legkevesebb füszerillat nélküli burnót 
e czélra a leghasznosabb. — H a azonban a burnótolás kelle­
metlenségeit elkerülni akarnók, úgy elegendő reggel és este 
egy szippanatot venni abból, mig a fej érezhetöleg megköny- 
nyült.
A ki ezt teszi s a burnótolás után kevés langyos vizet 
szí fel orrába, hogy a burnót lerakataitó l azt m egtisztítsa, aa 
nem csak a burnótolás kellem etlenségeit kerüli ki, hanem e 
fölött, ha ez épen hizeleg neki, az egész világ előtt nem bur- 
nótolónak ta rta th a tik , habár reggel és este meglehetős szip- 
panatokat fogyaszt is el; ez lévén leghasznosabb eltávolító sze­
re  a felesleges nedveknek , ezen szokásnak tulajdoníthatom  én 
főleg látásom tartós erejét
M inthogy a dohányzás szintén ártalm asan hat a szemekre. I 
ez okból javaso lnám  azoknak, kik napjában több szivart fo- j 
gyasztanak, úgy szoktatni m agukat, hogy szivaruk füstje soha 
se hathasson szemükbe; nagy szolgálatot tennének e vigyá­
za tta l szemök egészségének.
A term észet e llá tta  a szem eket a pillák emelkedő s le­
ereszkedő já ték a  — s hol veszély fenyeget, azok gondos csukó- 
d isában , valamint a szemhéj s szemöldökben valóságos porkö- j  
penynyel, s egyszersmind a legjobb védő s fedező szerrel; hol a 
szemöld hiányzik, vagy legalább nem elegendő sürü, ott a sze­
m ek inkább kitétetvék a fényes tárgyak, vagy a napsugár ártó 
hatásának ; azért szükséges ezeket ép oly gondosan — mint a 
hajat vagy szakáit, ápolni, s törekednünk kell szemöldünket 
szép és sürü állapotban tartan i.
Észrevételeim et azon komoly figyelmeztetéssel végzem,
hogy szembajoknál a legnagyobb gondosság és öntudatoaságtu- 
lajdonittassék el, minden kuruzsolás kerültessék, s hol csak le­
hetséges, mindig értelmes orvos tanácsa kéressék ki, s hol ez 
rögtön nem kivihető, ott a találkozásig a fönnebb előadott mó­
don kell intézkedni.
Végezetül ide zárom még az ép oly egyszerű, mint jó hatású 
szemviz rendelvényét, mely nekem szemgyuladásoknál mindig a 
legjobb szolgálatot tévé, s mely egy elismert értelmességü or­
vostól ered.
A rendelvény e z :
Rec. Aquae destillat. simpl. unc. trés adde 
Aceti lythargyri
T incturae anodynae a a :  a a gr. decem.
Az úgynevezett E a u  c e l e s t e  kapható B e r n a r d n á l ,  




Kaczérkodik a tavasz dús színekben,
S örömöt gyújt mosolya a szivekben ,
Vigan csattog a pacsirta éneke,
S leng a fűszál, mintha tánczot lejtene.
Az erdő zöld, uj éiet van a fákon,
Itt evet, ott gerlepár ül az ágon ;
Gyönyörködik . . .  s mégis oly mélán nevet-----
Hogy elbusulok rajt’ s könnyem megered.
S terebélyes agg lak hűvös árnyiban 
Epret szednek a leányok boldogan.
Kosarakba gyűjtik a szép szemeket,
De hagynak is maguk után eleget. . .
. . . Melyek levél alá hajtják fejüket 
Letapossák sokszor a szerényeket;
Ép úgy van itt, mint gyakran az életben,
Hogy a szerény, az marad észrevétlen.
Bírhat a szerény sok előny s kellékkel, — 
Nem tiszteli a világ hirfüzérrel ;
S végre kimúl, mint lekonyult eperszem, 
Melynek vesztén nem kesereg senki sem.
K é t  t e s t v é r .
Elbeszélés.
V é r te l i  A rn o ld tó l.
(Fo ly ta tó i .)
II.
Henrik csak ennyit m ondott öcscsének:
— Az ég nem igen szokott csodákat tenni, de azért nem 
tudod, holnapután, egy hét múlva, vagy egy hónap múlva nem 
lesz-e harm :nczezer forintod, Légy nyugodt és remélj.
Aztán kalapját vette; s eltávozott hazúlról. A lég oly ne­
héz, oly nyomasztó volt neki azon házban, hogy ki kellett men­
nie, m intha fuldoklás elöl akarna szabadulni.
Sokáig bolyongott az utczákon, ezalatt a harmadik eme­
let kis szobájában Vilma fölvette uj ruháját. Még soha sem örült 
igy uj ruhának.
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K étszer háromszor is megnézte m agát a, tükörben, és el­
pirult, m ert a rra  gondolt, váljon szopnék fogja-e öt találni 
H enrik ?
A nagym am a mosolygott. H itte, liogy ő azt bizonyosan 
tndja, a mire unokája gondolni is alig mer.
Már fel voltak készülve, csak H enrikre vártak . H enrik 
nem szokott soha késni, de most késett.
Vilma nyugtalan volt, s valahányszor a nagymama félre­
fordult, lopva mindig kinézett az ablakon. De H enrik nem jö tt.
Elmúlt egy félóra, elmúlt egy óra, H enrik nem jött. V il­
m ának öröme eltűnt, szomorúan nézegette kalapját, kezébe 
vette, meg letette. M ár a nagymama türelm e is fogyni kezdett.
Elm últ két óra is, H enrik még sem jött. A nagymama 
zúgolódott, hogy ez már mégsem szép, mégsem illő, most 
m ár csak azért se várják  tovább Henriket, hanem  elmennek 
maguk.
De Vilma oly bánatosan nézett nagyanyjára, s oly ke­
vés kedvet m utatott az elmenetelhez, liogj m aga a jó asszony­
ság czélszerünek találta indítványozni, hogy várjanak még egy 
óráig. Szegény H enriknek talán valam i sürgős dolga volt, a 
m iért n o n  jöhetett el.
De elmúlt a harm adik óra is, a nélkül, hogy H enrik  el­
jö tt  volna. A nagym am a most már igazán haragudott H enrik ­
re, de az elmenetelről többé nem volt szó.
Vilma még mindig várta, hogy H enrik el fog jönni. így  
múlt el óra, óra után.
Eljött az este.
A szép gyerm ek szomorúan nézett uj ruhájára. H allga­
tott, s az egész este csendes és kedvetlen ném aságban múlt el, 
kivevén a nagym am a zsémbelését, k inek  igen m egkönnyebbült 
a  szive az által, hogy minden ötödik perczben elm ondhatta 
unokájának, hogy az olyan rósz embernek, mint Henrik, nem 
kell hinni.
Vilma most érezte először, s m egrettent, midőn rá  gon­
dolt, hogy ő h itt oly dolgokat is, mikről H enrik sohasem szó t. 
F é lt, meg volt zavarva, s nem tudott világosan eszmélni, mint 
a ki egy szép álomból hirtelen fölébredett.
M ásnap a nagymama előre készülve várta  H enriket, ho­
gyan fogja megdorgálni őt. De igazán aggódott m iatta, nem 
történtbe valami baja, nem le tt-e  beteg ?
Hogy nem volt beteg, arról későbben m eggyőződhettek. 
D éltájban látták  őt haza jönni, bement szobájába, nehány 
perczig ott volt, aztán ismét elment.
Vilma az ablaknál állt, s az ablakból épen Henrik lak á­
sára lehetett látni. «Jól lehetett látni, hogy egy pillantással sem 
tekint föl H enrik a harm adik emeletre.
A szőke kis lány szemei előtt kezdett összezavarodni 
minden, ház és ajtók és ablakok. Könyein át tisztán nem lá t­
hatott.
N agyanyja észre nem vette, vagy legalább úgy te t t ,  
mintha észre nem venné, magához ölelte öt, s kezdett neki be- i 
szélni mindenféléről, csak Henrikről nem. Vilma forrón m eg­
csókolta a jó  asszonynak kezét és hallgatott.
Délután mégis eljött H enrik a harmadik emeletre, de úgy 
látszott, kileste azon időt, midőn Vilma nem volt otthon Rö­
viden , szárazon, hidegen bocsánatot k ért tegnapi elm ara­
dásáért.
A jó asszony hiába készült őt megdorgálni. Most e hideg 
és büszke alak előtt nem m ert egy szót is kiejteni. H enriknek 
sötét tekintete visszautasitni látszott minden bizalmat.
Csodálkozott a jó  asszony önmagán is, hogy szinte félt 
Henriktől.
Vilmának későbben elmondta, hogy H enrik itt volt, de 
azt persze nem mondta el, hogy egy huszonnégy óra '
a la tt m ennyire hasonló le tt Henrik valam i afrikai vadem ber 
hez ! Engedte a  gyerm eket örülni, pedig jó l tudta, hogy H enrik 
látogatásában semmi örvendetes nem volt.
IV .
H enrik egész nap kom or volt. Csak néhány perczig volt 
otthon, csak addig, mig felöltözött legékesebb ruhájába, oly 
kedvvel, m int milyennel a halálra Ítéltek szoktak felöltözni.
M egállt a tükör előtt, gondosan körülnézett, lesim itotta 
haját. S mig e világi hiúság apró bajaival törődött, arczán a 
legmélyebb fájdalom kifejezése ült.
Oly szokatlan, oly rendkívüli volt ma, hogy az ember 
m egijedhetett volna tőle. De Béla mély bánatába sülyedve, 
semmit nem vett észre.
M ikor készen lett H enrik, m egszorította öcscsének kezét 
s szótlan eltávozott.
Későn té rt vissza, s nagyon fárad tnak  látszott. Most 
m ár nyugodtabb volt, leült csendesen s elkezdett közönyös 
tárgyakró l beszélni öcscséhez.
Egyszerre elhallgatott, aztán  mély lélekzetet vett, m intha 
valami nehéz, félelmes szót akarna kimondani.
— Béla, harm inczezer forint boldoggá tenne téged ?
Béla fölemelte sápadt fejét s csodálkozva nézett bátyjára.
— Igen, azt kérdezem, boldog volnál a k k o r?
— A kkor enyém lenne a legszebb és legkedvesebb le­
ány — szólt Béla.
S e gondolatra kigyult arcza; lázas tüztő l pirossá lett 
homloka és szemei ragyogni kezdtek.
— De hiszen ez lehetetlen! — szólt aztán  csüggedten; — 
s én nélküle élni nem birok !
Szemeit csodálatos félelemmel s várakozással függesz­
te tte  H enrikre, de látta, hogy H enrik  hallgat, s lassan újra 
visszasülyedett bánatába.
Még néhány napot töltött Béla bátyjánál. Ez idő alatt 
H enrik igen keveset volt honn, m intha kerü lte volna a tes t­
véréveli együttlételt, s úgy látszott, m intha el akarná magától 
távolitni, mint valami akadályt.
Komor volt, keveset szólt s szavai néha visszariasztó 
hidegek voltak.
Egész viseletéből kilátszott, hogy nagyon ingerült. Nem 
dolgozott, s ha néha kezébe vette az ecsetet, keze reszketett.
P á r  nap múlva Béla már készült elutazni Pestrő l. E lm e­
netele előtti este Henriket sokkal gyöngédebbnek és szom orúbb­
nak ta lá lta , mint eddig.
— Kedves Béla, — szólt az öregebb testvér, kezével 
testvérének vállát é r in tv e ; — kétségkívül nagy oktalanság, 
midőn az ember egy koczkára fölteszi egész életét, s ha el­
veszti azt, elvesztett m indent; de tudom, hogy most már azt 
meg nem változtathatod. Rajtam  van a sor, hogy valam it 
tegyek.
Béla nem  szólt.
— A dhatnék bölcs tanácsokat, — folytatá H enrik, — 
m ilyeneket könyvekbe leírnak az em berek a szerencsétlenek 
szám ára vigasztalásul, s m elyeket oly jó l esik elolvasni, mikor 
végig ettünk  egy hosszú ebédet. É n  nem oktatlak  bölcseség- 
re ; a lemondás megőszült bölcsek dolga, te tűrj, és remélj.
Még közelebb hajolt, és halkabban szólt:
— Em lékezzél vissza jó  atyánk  utolsó órájába,mikor ágya előtt 
sirva borultál hozzám, s m egígérted, hogy hallgatni fogsz rám?
B*la fölemelte nagy sötét szemeit.
— M it kívánsz ?
— Hogy három hónapig légy nyugodt. Gondold meg,
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hogy sok lehetlenség lett már lehetővé. V árj nyugodtan, csen­
desen, csak három hónapig.
— Aztán '?
— Aztán, — felelt H enrik, összeránczolva homlokát, — 
aztán m indnyájunknak sorsa Isten kezében van.
V.
Ez idő óta nem látták  H enriket többé a harmadik eme­
leten.
Vilma minden nap várta , de minden nap hasztalan; a 
nagymama haragos lett, zsémbes lett, s Vilmától kérte számon, 
m ért nem jön többé hozzájok az ő jó barátjok: Henrik.
Néha este fe!i:, ha az ajtón kopogást hallottak, vagy kö­
zelgő léptek dobbanását, egym ásra néztek, s halkan suttogták:
— Henrik.
De soha sem volt az Henrik.
Az öregasszony gondolkozott, terveket készített, módo­
kat keresett, hogyan szólhasson bele. Szándékosan késett néha 
a lépesőzet alján, azon reményben, hogy találkozni fog vele.
Egyszer végre találkozott.
Az öreg asszony jö tt  lefelé, H enrik ment fölfelé. Későn 
vette ésxre, kitérni nem lehetett.
Henrik köszönt, az öreg nő nyájasan fogadta.
— Ön oly régen, oly igen régen nem látogatott meg 
bennünket, hogy betegnek kellett önt gondolnunk, m ert azt nem 
gondolhatjuk, hogy elfelejtett.
H enrik zavartP.n sü tö tte  le szemeit, s nagy nehezen birt 
elmondani valam i bocsánatkérést, s néhány semmit jelentő 
szót a sok elfoglaltatásról, s más egyébről, a mit az emberek 
mindig el szoktak mondaai, mikor igaza t mondani nem 
tudnak.
— Ön bocsánatot kér, szokásból és Hiedelemből, — 
szólt az öreg asszony, — de ön nem beszélt őszintén.
H enrik boszusan vonta össze ajkait. Az öreg asszony 
szelíden nézett rá.
— Régi barátságunkra kérem, feleljen nekem őszintén. 
M egbántottuk önt valamivel ?
— Soha semmivel, — felelt Henrik. Kissé elpirult, aztán 
újra az üres bocsánatkérés^k tömkelegébe tévedett.
Az öreg asszony m egértette, csendesen köszönt, s nem 
szólt többet.
E zu tán  nem fordult m ár elő Henrik neve a harm ad eme­
leti kis szobában. Bizonyára gyakran gondoltak  reá, de nevét 
meg nem nevezték többé.
A nagym am a néha könyezve találta Vilmát, de nem 
kérdezte, hogy miért. E léggé érthetőn szólt maga az a néma 
köny.
Szomorú és csendes lett a kis szoba. Az ablak közt 
még v iríto ttak  a virágok, a virágok keveset törődnek azzal, 
sir-e gazdájok vagy mosolyog ? S H enrik, ki aggódó szívvel 
nézett föl minden reggel, azzal nyug tatta  meg magát, hogy 
nem lehetnek azok boldogtalanok, kik a v irágra is gondot 
viselnek.
— Elfelejtett, — gondola m agában a fiatal m űvész; — 
vagy ha még el nem felejtett, el fog felejteni. Hiszen soha sem 
szóltunk szerelemről! csak álom, sejtelem volt az m indkettőnk­
nél. Hiszen azt sem tudom, szeretett-e engem ; ö sem tudja! 
szerettem-e én!
S mig feje a fájdalm ak súlya a la tt m egtörve hajolt le,, el 
ak arta  hitetni magával, hogy lelke erős és szenvedélytelen.
— Nem hal meg egyikünk sem — szólt szomorú rnosoly- 
ly a l; —  bizonyosan nem bal meg.
Igaz, hogy Vilma nem te tt készületeket a meghalásra,
a szív pedig elrejte tt helyen v an , oda nem lá t m in­
denki.
H enrik nem is lá tta  Vilmát hetekig. Hetek múlva ta lá l­
koztak  az utczán.
Vilma nagyanyjával ment. H enrik egy különösen drágán 
s különösen regényes módon öltözött fiatal nőt vezetett karján, 
ki kék szemeivel minden lehetőt elkövetett, hogy mennél áb ­
rándosabb kifejezést adjon arczának.
H enrik alig látszott észrevenni Vilmát és nagyanyját. 
Könnyedén megemelte kalapját, aztán oda se nézett többé s 
egészen elmerült a fiatal növeli csevegésben.
De ez megrettenve szorította meg karját.
— Az Istenért, mi baja önnek Henrik ?
— Semmi, semmi.
— Ön úgy elsápadt. Szóljon, Henrik, kérem  szóljon.
H enrik boszusan harapta össze ajkait, de pillanat múlva
m ár uralkodni tudott arczának minden m ozdulatán s gyöngéd 
mosolyra erőtette a jk a it:
— Ön oly jó  és oly figyelmes, — szólt a fiatal nőhöz •, —
| de most beteg nem vagyok, és ha sohajtok, egyedül önért so­
I hajtok, egyedül Önért sohajtok.
A nő H enriknek mélyen epedőleg nézett szemébe, oly 
pillantással, mely elég érthetőleg látszott mondani :
— Ön nem sóhajt hiába.
Vilma m indezt nem hallotta, nem látta. Szemei előtt úgy 
látszott, mintha összefolyna minden, mintha a házak m ozdulná­
nak, és suttogva szólt nagyanyjához :
— Siessünk haza, nagym am a. Roszul vagyok. Ruhám 
igen erősen be van fűzve.
( Vége köv.')
Nándor 1717-ben.
— T ö r t é n e l m i  r a j z .  —
R ánosztai Rezsőtől.
Félhold ragyogott a m agyar várak  ormain s mint kierő­
szakolt dicsőség véres sugara, fájó fényt lövelt szét, a szép hon 
pusztulni kezdő tájain.
Ozmán zászlókat lengetett a bús szél a haza alsó részéi­
ben csaknem mindenütt, s a nép elfojtott zokogásban nyögé 
a keserv gyötrelm eit, mely szive sújtó kínját lelketrázólag 
hirdeté.
A nagy Európa hallá a jajveszékelést, mit a szenvedő ma­
gyar ajkairól a kínok özöne sújtott, — látá a véres sebeket, 
m iket a török zsarnokság bősz dühe a legkíméletlenebb k e­
zekkel ra jta  ütni naponkint meg nem szűnt, de sokáig nem vett 
részt, sokáig nem segített — senki, senki. . .
I.
A török folyton dúló csatározása fölemészté a nemzet 
erejét, s mint beteg oroszlán tű rt némán, hallgatag  m egadás­
sal, de nem önfeledéssel. Az elfojtott zokogásban aláfolyó kö- 
nyek közt is m eglátszott rajta , hogy : e könyek nem a gyáva­
ság, a félelem — de a tehetetlenségi s z é g y e n  jelképei.
Nem ak ará  részenként vesztegetni a m egrázott s a kí­
méletlen rázások következtében megfogyott — csak lassan­
lassan teregető é le te rő t; m ert úgy is tudta, hogy hasztalan 
volna.
V árt egy kedvezőbb, egy alkalm asabb pillanato t, várt> 
mig egészen kiheveri sebeit, hogy akkor azután annál élesebb
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vassal, annál csataképesebb tetterővel fizethessen a ra jta  ke- 
gyetlenkedő oznuannak mind a vett sebekért, mind a rá d  ke­
gyetlenséggel űzött elnyomásokért.
Várt, hogy annál biztosabban törhesse ketté  vasláncza 
szorító kapcsait.
A kedvező pillanat végre m eg érk eze tt, m ert azon kény­
szerű körülmény, hogy, a t ö r ö k ,  — h a t a l m a s k o d á s a i t  
é s  f o g l a l á s i  v á g y á t  e g é s z  E u r ó p á r a  k i t e r j e s z ­
t e n i  k i v á n á ,  felrázta az eddig csak szóval vigasztaló, de 
részt nem vevő szomszéd népeket s te ttre  szólitá fel a k a ro ­
kat.
A népek önérdeke kivánta, liogy segítsék a m agyart.
Fel is segiték annyira, hogy felállhatott a beteg oroszlán 
a kipihent erejét összeszedvén, nekirohanhatott a ra jta  és édes 
hónán vadul bitangoló ozmán hadaknak.
Szabadság és rabláncz, dicsőség és szolgaság voltak azok, 
mik közt választaniok lehetett a m agyaroknak. Es ők válasz- 
tá n a k . . .
Lelkűket m egragadá a rég  nem érzett, s még csak név- 
leg is eltiltott szabadságvágy és dicsőségszomj s meg akarák 
m utatni, hogy nem szolgaságra születtek s tag jaikra nem 
való a rabláncz.
Csatáik a csaknem lehetetlent tevék valóvá.
Vallás és honszerelem küzdöttek védő nemtőként m ellet­
tük s a maroknyi sereg csodás és gátot nem ismerő vitézséggel 
harczola a tenger sereg vad árada ta  ellen, erőt lelve a nemzeti 
dicsőség hiven őrzött eszméiben.
Egyesülvén a segédül jö tt  v e l e n c z e i  é s  o s z t r á k  
hadakkal, rövid harczok után kiküzdék a dicsőség koszorúját.
A hős s a v o j a i Eugen vezetése a la tt P é t e r v á r a d o t  
megvették, s pár hét alatt T e m e s v á r t  is felszabadítván a 
16Ö éves szolgaság járm aiból, az egész t e m e s i - b á n s á g  
mentes lön a török rémuralom átkos boszantásaitól.
Meg volt mentve a hon egy része, s a hit és honszerelem 
lelkesült vitézei hálatelt kebellel nyujtának áldozatot a népek 
Istenének, ki őket a vallás-nem zeti ügyben győzelem re se- 
gité.
A győzelem után — melyet az egyesült sergek, a hős 
savojai Eugen s Pállfy János m agyar vezér a la tt kivivának,
*. pápa Eugennek egy diszföveget és kardot küldött elismerése 
jeléül.
A tisztelet, mely a kereszténység hős vezérét a pápa 
adománya által éré, nem engedte babérain pihenni a nagy E u- 
gent, hanem csak ujabb ösztön, nagyobb inger lön a győze­
lemre s férfiasabb bátorságot öntve harczedzett tagjaiba, erő­
sebb csatakedvet, szilárdabb k itartást eredm ényezett, a k e ­
reszténység s M agyarhon érdekében megtenni m indazt a tö ­
rök ellen, mit erő, vitézség s rettenthetlen  jellemmel párosult 
vezéri tehetség megtenni képesek.
A pápa megtisztelő küldeményéhez já ru lt még E u g e n  
részére az is, hogy az európai hatalm asságok hódoló elism erés­
sel küldének hozzá hadfiakat, tanulni a harcz, a vezénylés tit­
kait.
1717. évben mintegy harmincz franczia és német herczeg jö tt  
hozzá, hogy alatta  küzdve csodálhassák vezéri tehetségét s ta ­
nulhassák rendszerét.
Ezeknek példa kellett, nagy és dicső, melyen lelkesülje­
nek, — példa, évszázadokra szóló, — méltó a ke ’esztény hőshöz, 
a nagy Eugenhez.
Eugent mindenünnen érte a tüntetés.
Európa szemei reá voltak függesztve.
Meg kellett m utatnia a világnak, a vigyázó, bámuló v ilág ­
nak,hogy nem m éltatlan a megtiszteltetésekre,hogy abizalom,me­
lyet benne a kereszténység és Európa helyezett, nem volt elve­
szítve, sem érdem etlenre ruházva.
Most m ár ha pihenni ak a rt volna, sem pihenhetett.
H a meg a k a rt volna állani, sem állhatott volna meg 
többé.
A dicsőség volt az, mi vezérfáklyát gyujta  tehetséges lelké­
ben. de mi lelkét te ttekre ragadá, mi ú tra  készté, mi újra k a r­
dot vétete tt föl vele, az a polgárosodás szent ügye s a népek 
hozzá ragaszkodó bizalma iránt tartozó kötelesség adója 
vala.
Megmenteni M agyarhont, M agyarhon által hazáját s ha 
lehet, E u r ó p á t  a török vérszom jától; megkímélni a viruló 
tájak  szorgalom és ipar fe jlesztette té r é i t ; m egérdem leni a 
kardot, melyet vitézségéért ad tak , — megérdemleni vitézséggel:
— ez lön életének czélja, tetteinek rugója, gondolatainak v i­
lága . . .
II.
Az 1717. év hozá meg a dicsőség koszorúját a nagy E u ­
gen és a győző m agyarok homlokára.
A remény, melyet a népek Eugenbe helyeztek, önbizalm at 
önte keblébe, mit ismét hadvezéri já rta sság a  s a m agyar sereg 
ismére vitézsége tám ogatának, hogy tetté nője ki m agát.
A m agyar nép oroszláni bátorsággal küzdő vitézségét, 
volt m ár neki többször alkalm a tapasztalni, m i d ő n  a c s a ­
t á k  m e n n y d ö r g é s e i  k ö z ö t t  m i n t  s ú j t ó  v i l l á m o k ,  
d ö n t é k  l e  a m é g  o l y  e r ő s  e l l e n  s z i k l a e r e j é t  is,  
i é s  b á r  P é t e r v á r a d  é s  T e m e s  m e g v é t e l é n é l  i s  
¡ n a g y  h a s z n á t  v é v é  a v i t é z  m a g y a r  k a r  h a l á l t  
I o s z t ó  c s a p á s a i n a k ,  d e  m o s t  m é g  n a g y o b b  s z ü k ­
s é g e  l e e n d e  r e á j a ;  m ert nagy, döntő harezot akara  a 
vereségek után kissé lecsillapodott tö rök  ellen kezdeni s ezúttal 
m agát N á n d o r f e h é r v á r t  — a török elleni hosszas szent 
harczok végházát, tűzte ki h ad jára ta  cz é ljáu l; azért a m agya­
rokhoz kibocsátványt intézett, m elyben őket e határozatáról 
értesítve, segély adásra hivá fel.
Mint varázs-ü tés rezgése hullám zék végig e hir a hon 
határain, s öröm rem ényeket költe a lelkesült, hadra kész cso­
portok honszerető szivében.
Hogy ne talá lt volna lelkes viszhangra Eugen e felszólí­
tása M agyarhon népei közt, — hisz N ándor volt kulcsa a t ö ­
r ö k - m a g y a r  csatározásnak; N ándor volt végháza a s z e n t  
h a d a k n a k ,  melyeket a keresztények az ozm ánnak mindent p o r­
ba sújtani akaró vad dühe ellen annyiszor küzdének.
Innen ha kiverhetnék a törököt, egészen megtisztulna 
M agyarország !
Nagy volt az őrség, mely e drága helyet a török részről 
oltalm azá, — de még nagyobb volt a dicsőség emléke, m ely 
Nándor nevének hallatára  a m agyar kebleket dagasztá.
Hányszor volt Nándor a m agyar harezosok dicsőségének 
tanúja — s most közönyösen nézzék a honfiak, miként ural a 
m agyar dicsőség által szentesített d rág a  hely büszke ozmán 
pórhadat!
A nagy H u n y a d i  és K a p i s z t r á n  m int a m egtestesült 
i hit és honszerelem egymás keblére hajolva — századokra örö- 
[ k iték  meg vitézségük által Nándor téré it, s most a hitetlenségnek 
hazát zsaroló rombolása szór átko t benne és belőle a m agyarra.
L e vele — föld alá, ki átkot mond a m ag y a rra ! Ki kell 
irtan i a föld színéről, hogy faja se m aradjon — harsogott fel a 
nép szava s győzelm et sovárgó arczczal csoportosult P á 1 f ­
f y J á n o s  vezénylete a la tt E u g e n  nadvezérsége alá.
Az 1717. év hat első hónapja készületek zajában te lte i. 
J ú n i u s r a  készen állott Eugen fővezérsége a la tt a leI-
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kesiilt sereg s m indjárt julius elsején leindult a válságos hely- ! 
hez, mely szám ára a jövő leplébe a győzelem pálm aágát és a 
meggyözetés szalm akoszorúját — egyaránt készen tartogatá,
— m ely reája  fényes dicsőséget ragyogtata az ősök győzel­
meibe n, de m elyre legkönnyebben gyalázatos, sötét homályt 
áraszthat»  vesztesége, veresége által. — Leindult Nándorhoz s 
azt szá razo n  és vizen m egszállo ttá.. ..
A szent harczok régházát N á n d o r t  harminczezer tö ­
rök őr védelm ezte.. . .
E  szám mar m agában elég arra , hogy a dicsőség fölkent­
jeivé tegye azokat, kik legyőaétt; de a harm inczezer csak benn 
volt a várban, a váron kivül m ajd nyolczszor-annyi volt még 
az ellen ereje.
A török m aga is igen jól tudván azt, m iszerint N á n d o r  
e g y i k e  l e g f o n t o s a b b  c s a t a p o n t j a i n a k  s 1 e g - 
f ö b b i k e  a z o n  h e l y e k n e k ,  m e l y e k e t  M a g y a r o r -  
s z á g b a n i  t e r j e s z k e d h e t é s e  t e k i n t e t é b ő l  l e g ­
t ö b b  g o n d d a l  v é d e n i e ,  l e g n a g y o b b  s z o r g a l o m ­
m a l  ő r i z n i e  e l k e r ü l  h e t i é n  s z ü k s é g e s ,  még akkor 
is,midőn seregei győzelemről győzelemre hatolnak,ha azt akarja , 
hogy m agyarhoni urasága békés, biztos és nyugodt legyen, — 
önkiméletet nem ismerő erélyt fejte ki erősítésében.
Jól tudta, hogy N á n d o r  — részére — az ország kulcsa, 
m elynek bírása egy óriási kincset föltételez, elvesztése pedig az 
ó r i á s  k i n c s h e z i  e l j u t á s t ,  hozzáférhetést zárja el — 
azért a legvésztelenebb idők körülményei között is, mindig két - 
szer-annyi volt benne az őr, mint m ásu tt. . .
É rezte ő nagyon e hely fontosságát, mint érezték a m a ­
gyarok . . .  békében, hadban egyaránt,de különösen a v e r e s é ­
g e k ,  a v i s z s z a v o n u l á s  i d ő s z a k a  volt az, mely e h e­
lyet a törökre nézve óriási becsűvé, kipótolhatlanná tette, s ha 
valaha, úgy bizonyára a múlt 171G. év viharai által — melyek 
baljóslatulag húzódtak át fölötte — életkérdéssé vált számára 
e vár, azért m inden kigondolható módot elkövetett b iztosítá­
sára.*)
A harm inczezer őrhöz, mely a vára t belülről m ár régebben 
m egszállva ta r tá  — a T e  m e s n é l  és P é t e r v á r  a d n á l  
történt vereségi ostromok után a n a g y v e z é r  m indjárt 40 
ezernyi sereget külde segedelmül, midőn pedig Pálffy és Eu gén 
Nándort megvenni szándékozva az ostromot ott m egkezdett ék _ 
tüstént még s z á z t i z - e z e r  emberrel szaporodott a tö rö k  se­
reg  szám a.
Ez összeg  most már igen is nagy túlsúlyban volt a k e ­
resztény tábor fölött s bárha bátorság, vitézség, rend és had­
jártasságban  felülhaladá is a keresztény tábor az ozmán — 
inkább világh óditásra, mint egyetlen vár védelmére készülni
látszó — h a d á t ------- de szám ra nézve megközelíteni is, alig
közelitheté m eg azt.'“'*)
Nehéz volt a helyzet, melybe a keresztényeket az ö z ö n- 
h a d  sokasága ju tta tá , de még nehezebbé tette azt azon k ö rü l­
mény, miszerint a százötvenezernyi külliadhoz a ta tárkhán  
rövid idő m úlva me’g hetvenezerrel csatlakozott.
A várban h a r m i n c z e z e r  t ö r ö k  ő r . A váron kivül 
k é t s z á z h u s z e z e r  fegyveres e llen , tehát majd nyolczszor, 
annyi mint a várban.
Ily borzasztó had védé N ándort a török részről.
Védé oly sereg ellen, mely szám ra nézve elenyészett mel­
lette, de melynek vitézsége, bátorsága egy világgal le tt volna 
kész szembeszállani.
A roppant tö röksereg : egyik szárnyával a D unára, m á­
sikkal a Szávára nyúlt ki. Oly nagy volt.
*) Lásd: Horváth Mib. A magyarok tört.
**) L ásd : Pálma.
Ugyanezen fekvésben táborzott a keresztény had is.
A keresztény hadnak egyik oldalán a vár volt, a m ási­
kon a Dunától egész a Száváig terjedő török had.
A vár telve harczosokkal, színig élelmi szerekkel.
A roppant török had merő elbizakodás, csupa gőg, — 
m ert a keresztények feletti arányithatlan  túlsúlya és lökészle- 
teinek nagy száma erre feljogositák.
A kis keresztény sereg mint bsláthatlan habzó tenger 
vadáradatától körülövezett zöld sziget ál! középen, — áthatva 
a »zent ügy reményének áldásos melegétől s égve a harcz- 
vágytól.
A kétszáz huszezernyi török had elölről egészen beke­
rítette a keresztény tábort. Hátulról a vár nem engedé moz­
dulni helyéből s igy elfalazva két tűz közé szorittato tt s an n y i­
ra  m agára vala kényszerítve, hogy még a reményt sem hagyá 
fen a helyzet számára, mikép a talán érkezendő segélylyel 
egyesülhessen.
Mit ész, erő és hadvezéri tehetség megtenni képes vala, 
mindpn m egtéteték a keresztény tábor elrendezésekor annak 
biztosítására.
A Dunán Eugen hidat üttetett, hogy a végesetben me­
nekül sere mégis rést nyithasson s a mennyire csak kitelt,min 
den igyekezetét a rra  forditá, hogy a folyókat hatalm ában 
tarthassa.
De mit tehet a leglángeszübb igyekezet is, mit minden 
buzgalom végetlen tömeg ellenében !
A keresztény tábor két oldalról volt körülvéve ellennel.
A vár bástyáiról hatszáz ágyú csövei szórtak halált...........
A kül török had százharmincz nagy lögép golyc: mint zápor 
hullottak a keresztények táborára*), elszórva, elseperve a had 
legjavát.
Két hétig lödözött ily helyzetben — mondja Ilorvátunk
— a török, a vad török a keresztényekre.
Eugen két részre osztva tüzéreit, egym ásnak háttal állitá 
s az ágyukra ágyukkal felelt.
A harm adik hét is heves tűzben találá a két ellen táb o ­
rát, de egym ást megközelíteni egyik sem bátorkodék.
Eugen és Pálffi azt hivék, miként a török nem árthatván 
m egerősített táboruknak — miután látni fogja, hogy minden 
erőlködése haszontalan — visszavonul végtére is, és igy nem 
leend szükség a körülmények ezen nehéz állásában m agukat, 
kétes kimenetelű támadó liarczra reászánni.
A nagyvezér pedig bizva seregei nagy számában, úgy 
okoskodék hogy: neki visszavonulni egyátaljában nem leend 
tanácsos. — Addig lödözteti majd a keresztény tábort, mignem 
annak eréjét m eg tö ri; vagy pedig ha eréjét megtörni nem si- 
kerülend, ki fogja valahogy játszani, meglesi a kedvező alkalm at 
s midőn látja, hogy legkevésbbé figyelnek reá akkor indit tá ­
madó hadat közelebbről.
A kitartás, az erély, mely a keresztény táborban uralko- 
dék, kifárasztá az ozmán türelm ét s a harm adik ostromhét 2. 
napján a nagyvezér heves tám adást intézett a Pálffy által ve- 
zénylett táborosztályra.
Mint százados sziklákhoz csapódott vihar zúgása nyoms- 
téktalan  enyészék el a ta r rohama s bárha a bérez virágai el­
tiporva, szétzúzva hevertek is itt-o tt, de a bérez maga nem 
rendüle meg.
A keresztény harezosok közül sokan elhullottak, de ki­
omlott vérük nem volt elpazarolva, m e r t  a tábor a heves roham 
daczára is szilárdan, épen m aradott.
(Foly ta tjuk) .
*) Láld •. Pálma : Notitia rerum hungaricarum pars Ili. p. 464—46S
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Itt van ő. — Nem úgy van már, mint volt régen. — Kettenetes fatuma az ' 
időnek. — Az „Allgemeiné“ -nek igaza van. — A farsangnak is van fegyvere.
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T ehát itt van ő, a kit rendesen annyi „hő kebel-1 
sovárogva vár és mely után forró kívánság epedez százezrek ' 
a jkain ; haj! de nem úgy van m ár, m int volt régen. M áskor mi- 1 
nö zajjal, robajjal tarto tta  bevonulását! ezer meg ezer tárogató 
állt készen ünnepélyes fogadtatására, ezer meg ezer sziv repe­
sett feléje a bizton bekövetkezendő boldog órák édes rem ényé­
ben , ezer meg ezer kéz el volt foglalva a hódolatára készülő 
sereg illő feldíszítésére, ezer meg ezer apa elszomorodott szív­
vel nézte az árjegyzékeket, a melyeket az efféle fényes készü­
letek olyan félelmetes szaporasággal tenyészteni szoktak, míg a 
mindent haszonra fordítani szerető ezer meg ezer gondos anya 
a költséges jelent egy s z e b b  j ö v ő  szempontjából ügyeke- 
zett kimenteni! Mind eszépségeknek immár vége; m ert a nagy 
vendég — szükség- e mondanunk, hogy a farsangot értjük  V 
— csendesen, zajtalanul kullogott be hozzánk; még csak a 
,,Tüköry-féle sörcsarnok“ -ba sem hitták meg egy kis kedélyes 
mulatságra ; egyetlen falragasz sem hirdeti je len lé té t! Oh re t­
tenetes fatuma az id ő n ek ! mikor m ár a csárdások és négye­
seknek, a báli öltönyök és bálihősöknek is felmondják az em­
berek a szolgálatot, mikor m ár a farsang sem képes fo ltét­
ien engedelmességre indítani őket, akkor valóban igaza van a 
nagy „Allgemeine“ -nek, midőn a napokban azon nemes indig- 
natioval, melyre csak egy m a g a s a b b  érdekekből szerető és 
gyűlölő lap képes, úgy kiált fe l : „Azokká! a m agyarokkal 
nincsen mit kezden i!“
Hanem azért a farsangnak is van fegyvere, és ha a fő vá­
rosnak nincsen kedve tánczvigalmakon elverni a pénzét, meg is 
boszulja m agát rettenetesképen : olyan hosszúra nyujtóztatja 
magát, mint csak igen ritkán e században; ö t v e n n y o l c a  
n a p i g  ta rt ez évben! É rtitek  azt lábak, kik  önkénytes nem- 
tánczolási poenitentiára ítéltétek m agatokat ? É rtitek  e boszu- 
nak egész rettenetes voltát? Minden reggel azcyi gúnyos nyilat­
kozattal lép ágyatok függönyei e lé : „Még mindig itt vagyok 
á m ; “  m in d e n  e s te  azon gondolattal boszantja nyugalm atokat: 
„A farsang egyik estéje vagyok én*' és ezt így folytatja ötven- 
nyolcz reggel és ötvennyolcz este, egyre növekedő ingerkedés­
sel, egyre növekedő hajthata tlansággal! Hiába kéritek , távoz-
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zék már: nem hajt kéréstekre; hiába m utattok neki komor, ha­
ragos arezot: egy perczet sem enged ; ötvennyolcz nap és öt­
vennyolcz egész éjszaka odatapad életetekhez, el kell őt visel­
netek! Es fogjátok-e öt elviselhetni a nélkül, hogy fogadásto- 
k a t megszegnétek ? nem tudom ; m ert őszintén m egvallva, m a­
gam sem tudnám megállni, ha történetesen jóval túl nem vol­
nék már azon koron, a melyben még a lábakban is van poezis!
így  boszulja meg m agát a fa rsan g ; és látszik is rajta , 
hogy még a régi „system a“ szerinti nagyhatalm asság: még 
azokkal is érezteti harag jának  súlyát, a kik semmit nem vé­
te ttek  ellene ! Mert hat megfoghatónak és némileg m egbocsát- 
hatónak tartom, hogy a fővárosra ötvennyolezas sulylyal ne- 
hézkedik,de m iért mér egyenlő m értékkel azon városoknak is, 
e melyekben — mint például S o p r o n b a n  — a kellő mennyi­
ségű bálokkal adóznak neki r Mert igen jó l tudom, hogy azért 
e városok fiatalsága is szívesen engedne el neki 8 — 10 napot, 
és még Sopron is örömmel elégednék még a 4 8 -c z a l! De nem, 
végzetes következetességgel ragaszkodik az ötvennyolezhoz, 
egyiránt faluban városban, ám mi lássuk, hogy boldogulunk 
vele !
A fővárosban már látszanak is e makacs hajthatatlanság- 
nak fanyar gyümölcsei; miben V tán a közönség sűrűbben kezdi 
látogatni a sz ínházat?  oh nem ; ott még minden úgy van, mint 
volt régen; az igazgatóság keveset törődik a közönség igényei­
vel, a közönség meg keveset törődik a színházzal; hanem egy­
némely uj lapon látszik meg ; hogy az unalmasságot kikerülje,
1 hát botrányokat hajhász ; és mind ennek csak is ez a kiállha- 
tatlan  farsang az o k a ; ennek rovandó fel, hogy egyik nagy 
művésznőnk szemei „bübájt lehelnek,“ és hogy odáig viszi já té ­
kában a term észetességet, ,,a hol a művészet vonalat húz és azt 
1 m ond ja: ne tovább.“ (Csak azt szeretném tudni, meddig kell 
neki e vonalat h u zn i '{ Szegény művészet!J K egyetek tán azt 
kérdik: hogyan lehet a tizenkilenczedik században olyan czifrán 
írni? pedig nincs azon mit csudálkozni; e tél a m eglepetések kora; 
és azért még azon sem kell csudálkozni, ho^y egy h u s z á r  ön­
kényt k ö z l e g é n y e k  degradálja m a g á t, még pedig azon 
g a v a l l é r *  okból, m ert adósságot csinált, a melyet nagyon 
; szeretett volna csupa gavalleriából meg nem fizetni, és melyet 
aztán  törvény utján hajto ttak  be tőle ! Es mindennek nem más 
1 az oka, mint az a rettenetesen hosszú farsang.
Még több ilyen gyönyörűséges dolgot is tudnék kegye­
teknek beszélni, nevezetesen azt is, hogy tartanak  A r a n y  
J á n o s n a k  -  a haza egyik legjelesebb aestheticusának — 
az — aesthetikából felolvasásokat, még pedig olyaténképen, 
hogy az „alanyiság“ csak a nyelvtanban használható“  és hogy 
i ,,a tragoediának nem épen főkelléke a sym pathia;“ de tudom, 
kegyetek  ízlése és műveltsége más táplálék után áhítozik, azért 
I ..bontsunk fátyo l t“ az efféle kinövések fölé, a melyekért már 
, nem annyira a farsangot, m int a gram m aticát és aestheticát lehet 
felelősségre vonni ; m iért vannak t. i. ezek úgy irva, hogy v a­
lamivel több tanulm ányt igényelnek, mint egy — p asq u il! K e­
ressünk főt teh á t olyan mozzanatokat, a melyok méltók arra, 
hogy müveit körökben foglalkozzanak velük.
I t t  van példának okáért a b u d a i s z i n h á z ,  mely a 
téli idény a la tt szomorú elhagyatottságban bu9laK odik; az 
ember alig mer revolver nélkül bemenni, olyan rengeteg az 
i üresseg benne majd minden este ; pedig annak nem volna ám
I szabad úgy le n n i; mi annak  idején tartózkodás nélkül meg-
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róttuk M olnárt az álta la  elkövetett hibákért, de m ásrészt azon 
elismeréssel tartozunk neki, hogy egyike a legerélyesebb 
igazgatóknak, és nemes törekvése a színészetnek Budán meg­
honosítására valóban dicséret- és párto lásra méltó. Aztán az 
előadások is hovatovább élvezetesebbekké lesznek; ritka 
hét, m elyben egy-egy újdonságot nem hozna színre, és ezek 
között m aradandó becsü is van már egynehány; ilyen például a 
közelebb színre hozatott „Napam boldogít1' czimü vígjáték 
is. Szerzője (a szinlapon : T arnay  Pali áll, de ez nyilván álnév) 
e kis színműben mint igen figyelemre méltó fiatal tehetség mu- 
ta tá  be magát; m ert hogy fiatal, azt a hibák gyanittatják , me­
lyekben e mü szenved; a kezdet hibái azok, inig azon tu laj­
donok, melyek csak is veleszületnek a valódi tehetséggel, 
mind igen meglepő módon ism erhetők fel e v íg játékban -, ilyen 
a teremtó erő, az egyénités és mindenek felett ; z eleven, töröl 
fakadt m agyar izü h u m o r; maga a mese igen egyszerű. Egy 
„napa m asszony ‘ m eglátogatja menyecske leányát, azon föl­
te tt szándékkal, hogy a fiatal házasoknál rendet fog csinálni, és 
ebbeli jó  (igyekezetében annyira felforgatja az eddigi boldog 
házi é letet, hogy maga a szerető leány alig várja, mikor fog 
már a jó  anya távozni, a mi egy kis cselfogás által meg is tö r­
ténik . Ez nagyjában a mese; igen egyszerű, és eléggé érdekes, 
csak az kár, hogy a napam asszony valóságos házi sárkánynak 
van feltüntetve ; sokkal érdekesebb lett volna, egy 6zelidebb 
lelkületű nőt előállítani, de ki, mert a fiatal pár házi rendjét 
a m aga feje u tán  akarja  m egalapítani, felzavarja a boldogsá­
got ; igy ez alak mindenesetre sym pathicusabb lett volna. M á­
sik főhibája az, hogy a cselekmény szép lassan bonyoló­
dik, de nagyon hirtelen  megoldódik; az által el van ront­
va az arányosság; de, mint mondáin, ezek, és még egy-két 
hiba, csak i s a k e z d ő n e k  róhatok fel, míg az élénk humor 
és a mcglepőleg szép egyénités, szorgalom  és tanulm ány mel­
lett, igen szép jö v ő t biztosítanak szerzőnek.
De mit ér mindez, ha a közönség még sem lá togatja  meg 
a budai sz ín h áza t! Valóban szomorú, hogy most, midőn ez in­
tézet annyi erőmegfeszités után végre m egkezdte dicsérendő 
működését, nyomor és nélkülözésekkel kénytelen k ü zk ö d n i! 
A vagy m indegy volna-e a fővárosi közönségnek, akár van 
Budán m agyar színház, akár nincs ! Azt nem tudom elh inn i! 
Nem lehet itt előadnom azt a befolyást, m elyet e színház a bu­
dai közönségre okvetetlen gyakorolni fo g , ha módot nyúj­
tunk  neki a m egszilárdulásra; ez pedig csak úgy történhetik  
meg, ha m ikor csak lehet, meg is látogatjuk. Igaz, téli időben 
sokszor bajos az átjárás Pestről B u d ára ; de a ki az ügynek 
ak a r szolgálni, az egy kis — náthától se rettenjen v issza ; 
és ha mégis, hát itt van a bérlet ideje, M olnár másfélhavi bér­
letet n y ito tta  dij aránylag csekély,a szolgálatpedig(melyet ezáltal 
az ü g y n e k  t e s z ü n k , igen,igen nagy; ne fillérkedjünk tehát, fizes­
sük le a hav i dijt, aztán m enjünk oda, mikor lehet, de ne en­
gedjük  azt m ondani m agunkról, a mit úgyis elég sokszor fel­
használtak  m ár ellenünk, az t t. i., hogy lelkesedésünk csak 
szalm atüz ! H a fővárosi nagyuraink csak  húsz páholyt bérlenek 
ki a téli idényre, meg leszünk kiméivé e szem rehányástó l!
A budai színházról pedig a pesti nemzeti színházba a tár- 
czairóra nézve csak egy — tollvonás, nézzük tehát, mi történik 
e m űcsarnok körül. Mondtam már, hogy ott minden a r é g i ; 
sok mindenfele változásról beszélnek ugyan, a melyek közül 
kétségkivül a legnevezetesebb és legörvendetesebb az, hogy 
H o l l ó s  y C o r n é l i a  még egy évig nem hagyja el a színpadot; 
mi m indjárt tudtuk,hogy e nagy művésznőt nemes szive nem en- | 
gedi, ilyen csapást ejteni a m agyar operán, és azért azt is hisz- | 
szűk, hogy ez egy év eltelte után is csak megmarad ő a nem - j 
zet csalogányának, mindaddig, a in ig bübáj lesz hangjában 
•-s művészet lelkében, tehát még sok, sok évekig. E llinger azon­
ban csakugyan elhagyja a nemzeti színházat; más tenoristáról 
kell tehát gondoskodni; Bignió szintén távozik,a mit ugyanigazán 
sajnálunk, de hiába, némely művésznek hazája : az egész világ, 
mig ismét másnak egész világa : a h a z a ; elvesztettük Csillag 
Rózát, Bulyovszkynét sat. de azért .,él magyar, áll Buda m ég ;“ 
az a hir pedig, hogy B o g n á r  V i l m a  szintén távozni ké­
szül, bizonyára valótlan; mert e fiatal énekesnő már is a kö­
zönség k^dvenczévé lön, és meg vagyunk róla győződve, hogy 
nem tulkövetelő ; közelebb pedig az ifjú I n s t i t o r i s  teen- 
di első színi kísérletét; mondják, hogy igen szép bariton hang­
gal van megáldva. De mit érnek mindezen változások és távo­
zások, ha az az egy megmarad, a ki egyedül1’ oka a nemzeti 
szin ' áz napról napra hanyatlásának! Ez az egy pedig, fájda­
lom, nem akar távozni. I tt  hiába beszél a sajtó, hiába nyilatko­
zik a közvélemény !
Kevósbbé m egfogható, hogy a m agyar A k a d é m i a  
igazgatósága szintén számba sem veszi a sajtó és az értelmiség 
n y ila tk o za ta it; pedig mégis úgy van ; az Akadém ia palotájá­
nak ügye immár annyira haladt, hogy jövő tavaszszal valószí­
nűleg megkezdik az ép ité s t; de tudják-e, ki épiti majd a m a­
gyar Akadémia palotáját ? Egy külföldi építőmester f — Ho­
gyan ? — kérdik kegyetek — tán nincsen M agyarországban 
a rra  alkalmas művész ? Korántsem ; sőt inkább több kitűnő 
hazai építész nyújtott be tervet és az igazgató választmány 
ki is nevezett egy szakférfiakból álló bizotmányt e te r­
vek m egvizsgálására, és ez lelkismeretes hűséggel el 
is já r t  m egbízatásában és talált is egy m agyar művész 
által készült kitűnő építési tervet a beküldőitek közö tté j ezt az­
tán az igazgató választmány eléis terjesztette, hogy immár e sz e ­
rin t építtessék az Akadémia palotája; és mit tön erre az igaz­
gató választm ány ? Szépen megköszönte a bizottmány 
buzgó fá rad o zásá t, azután pedig szépen félretette a kitűnő 
tervet és — a palotát egy külföldi egyéniség által épittet i. 
Hogyan teheti azt az igazgató választm ány? úgy, m ert meg va­
gyon irva az alapszabályokban, hogy az Akadémia pénzéről 
csak az igazgató választmány intézkedhetik; az, hogy az igaz­
gató választmány nem tartozik  hallgatni sem a saját maga ál­
tal kinevezett vizsgáló bizottmány, sem pedig a közvélemény 
óhajtására, az ugyan sehol sincsen m egírva; de azért az igaz­
gató választm ány mégis csak azt teszi, a mi neki tetszik; m ert 
az igazgató választmány nem annyira tudós, mint méltóságos 
urakból áll, a kik, mikor nekik úgy tetszik, azt teszik, a mi 
meg vagyon irva, máskor pedig, mikor szintén úgy tetszik nekik, 
azt teszik, a mi nincsen megírva. A magyar Akadémiának az 
ország adományaiból építendő palotája tehát külföldi építő­
m ester által fog fölépittetni és a mi jóakaratu  külföldi újságíró 
barátaink azzal kürtölik majd tele a világot: ím e az a barbár 
M agyarország! Akadémiát is a külföld épít szám ukra! az ö 
emberei csak homokot hordani és metszetoltani alkalm asak ! 
Nincsen bennök művészet, nincsen bennök tudomány!
Mit művelne a Kisfaludi-társaság, ha annyi pénzzel ren­
delkezhetnék, mint az Akadémia, mikor azon c s e k é l y  jövedel­
met is, melylyel rendelkezhetik, az irodalom valódi haszára for­
dítja ! így  legközelebb igen becses müvet adott k i ; ez : „Az 
ember tragoediája“ Madách Imrétől. Addig is, mig tüzeteseb­
ben szólunk e szép költeményről, ajánljuk a müveit közönség 
figyelmébe m indé müvet, mind pedig átalában a Kisfaludi-tár- 
saságot, hogy képes legyen egész teljességében felkarolni 
szépirodalm unkat; a jó  akarat, a tettvágy megvan, tehetségek­
ben szintén nincsen h íja ; igazgatója: Arany János, a nagy 
k^ltő,nagy aesthetikus és fáradhatlan munkásságu férfiú; de m it 
használ, ha a sükeres munkásság legfőbb tényezője; a pénz hi­
ányzik! Ez a tárgy azonban ismét egy nagyon szomorú igazság
6 *
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kim ondására kényszerítene, a mit ezúttal kerülök, m ert — be | 
kell fejeznem e szemlét.
Szóljunk inkább néhány é l v e z e t e s  e s t é l y r ő l ,  j 
melyekkel a fővárosban a nyilvános tánczvigalmak hiányát a 
mennyire annyira ki akarják pótolni. E zek közül első helyen | 
említendő a ,,Nemzet gazdasszonyai“ által legközelebb rende­
zendő zene- és szavalati estély, melyben több jeles művész fog 
közreüm ködni, mint R o t h f e l d ,  L isztnek egyik legkitűnőbb 
tanítványa, és — ha a fama nem csal — R e m é n y i  E d e .  De 
hogy minden esetre élvezetes estély lesz, arról a lelkes ,,gazdasz- ' 
szonyok“ kezeskednek.
E g y -k é t t á n c z v i g a l m a t  is te rv ezn ek , de tér- i 
mészetesen csak jótékony czéluakat; az egyik jövő hó 12-kén 
lesz a ferencz városi kisdedóvoda javára a városi lövel de termeiben; 
képzelhetni,milyen nagy és díszes közönség gyűl majd ott egybel 
Táncz e farsangon és jótékony czé l! H ány fiatal em ber veszti 
el o tt — fejet és talál helyette egy még ritkább drága kincset: 
egy hű sz iv e t!
Minél ritkább e kincs, annál boldogabb az, a ki ilyent ta ­
lál; örömmel jegyezzük fel tehát, hogy e lapok előfizetőnői kö- \ 
zött e farsang a la tt már két ilyen drágakincset találtak, a nél­
kül azonban,hogy azért a boldog ifjak —fejüket vesztették v o ln a ; 
az egyik: T ö r ö k  G a b r i e l l a ,  a fővárosi müveit körök egyik i 
bájos virága, a másik a női és honleányi fényes tulajdonokban 
gazdag M é s z á r o s  M á r i a ,  T a tá ró l; az elsőt e napokban 
jegyezte el báji P a t a y  A n d r á s ,  mig az utóbbit M é s z á ­
r o s  D á n i e l  a múlt héten m ár oltárhoz is vezette. Forró 
szerelem fűzé egybe a fiatal sziveket és hűség és lelki tisztaság 
őrzik meg azt — koporsó zártáig.
A z „irodalomtámogató vá lla la t“ érdekében.
E  héten ism ét ujabb pártolók je len k ez tek ; kevesebben 
ugyan, mint a múlt héten, de ez nem tesz sem m it; legfölebb 
azt, hogy pár héttel későbben lép majd életbe e v á lla la t; m ert 
hogy életbefog lépni, arról olyan erősen meg vagyok győződve, 
mint a hogy meg vagyok győződve a m agyar közönség meleg fo­
gékonyságáról minden iránt, a mi szép, jó  és nemes. Csak időt 
kell engedni, hogy az eszme gyökeret verjen a szivekben, hogy 
minél többen érdeklődjenek, lelkesüljenek irán ta! Legerősebb 
biztosítékomat pedig a m agyar hölgyvilág m űveltségében és 
irodalomszeretetében lá to m ; csak ezek pártolják ez ügyet — 
pedig mi okuk volna: nem pártolni? mikor az olyan közérdekű, 
olyan jótékony irányú ! — és akkor minden esetre meglesz az 
ezer pártoló.
Folytassuk tehát erős hit éí bizalommal az eddig je len - 
kezett pártolók jeg y zék ét:
R o z s n y ó :  R o s t y  E m i l i a .
L e n g y e l  E m m a .
T a t a :  M.  S z a b ó  Z s u z s á n n a .
D e b r e c z e n :  K o m l ó s s y  C o r n é l i a .
L a s z k á r :  g r ó f  N i c z k y - T a r n ó c z y  M a l v i n  a.
T a r n ó c z y  G u s z t á v .
P e s t :  M a k k - H o r t y  A n n a .
S o p r o n :  P á l f y - S t e l c z e r  E l i z  a ivén Cújólag*.)
Pesti-Szilágyi Aloyza.
I g l ó :  Dr .  T a v a s i  L a j o s .
B e c s :  M a y e r  K á r o l y .
B a j a :  K ó s a  E m m a  ivén:
K ó s a  E m m a .
B a n d i  M a r i .
*) A lelkes ügytárs ivét már annak idején közölt ük. Szerk.
I v a n o v i c s  M á r i a ,  orvostudornő. 
M e n d l i c h  F e r e n c z ,  tanár.
H o r v á t h  J., tanár.
S a l a m o n  L i p ó t .
L a n t h ó :  B u g y i n s z k y  I s t v á n  ivén :
B u g y i n  s z k y  I s t v á n .
P a i t l y  A n t a l .
S z a b ó  I s t v á n .
P á p a :  S t e r n  T i v a d a r n ő  i v é n .
S t e r n  T i v a d a r n ő ,  sz. P s e r h o f e r  I l k a  
B o c s o r  I s t v á n n ő  sz. K o z m a  L u i z a .
G á l t  a :  G a a l  I l o n a .
T é t h : (Győrmegye) C s e m e z  I d a  ivén :
C s e m e z  I d a .
H e n c z  E m m i .
U n g v á r :  Főt. L i e b h a - r d  J á n o s ,  igazgató.
(Foly tatjuk.)
Végül pedig újra kijelentjük, hogy az előfizetési dij első 
részletét sem kell m indjárt az aláíráskor lefizetni, hanem csak 
akkor, m ikor a megkivántató ezer pártoló együtt le s z ; fődolog 
az, hogy kim utassuk, hogy nem nehéz dolog, M agyarországon 
ezer olyan embert találni, a k ik  szívesen adnak  évenként 10— 10 
forintot könyvekre, csak tudják, hogy irodalom szeretetökkei 
vissza nem élnek ; ezt pedig, Isten  és ügybarátnőink segitségé- 
vel ki fogjuk mutatni.
A z irói segélyalaphoz
u j 0 1 a g j á r u l t a k
I n s b r u c k b ó l :  E bnerC sa tth  Ilk a  . . 2 frt -  kr.
T á p  i ó -S  z e 1 é n r  ő 1: Geszner Emilia . . • 1 - •
P e s t r ő l :  H orváth C y r i l l ............................. • 12 „ -  „
D e b r e c z e n b ő l :  Komlóssy Kornélia . • 1 ,, 50 „
M a 1 v i n a : költeményeiből újólag . . . • 13 „ — .,
Ö sszeg: ........................ . 29 frt .'.n kr
Éhez az előbbi : . 2140 „ 90 „
Teszen összesen: . 2170 frt 40 kr.
és 12 ezüst húszast.
* A szeretet- és tiszteletre méltó honleány már egy izben
181 frtot küldött be hozzánk (lapunk m últ évi 49-dik  szám á­
ban közzé van téve) és így eddig m ár s z á z  k i l e n c z -  
v e n  n é g y  f o r i n t o t  jövedelm eztek e költemények az irói 
segélyalapnak. Es mégis akadt lap, mely e nőről olyan hangon 
beszélt, a mely eddig csaknem páratlan  volt irodalmunkban ! 
Csakhogy az ilyen eljárás nem azt jellem zi, a k it sérteni 
akar, hanem azt, a ki követi. A ki mások hibái iránt ki­
! m életet nem ismer, annak elébb legalább is — gram m atikát 
kellene tudni.
( F oly ta tjuk .)
G azdasszonyoknak.
S z o b a f e s t é k .
Egyik kitűnő gazdasszonyunktól és honleányunktól kö­
vetkező igen jó  szobafesték készitésm ódját nyervén sietünk 
ezt t. olvasónfíink előtt is ismertetni. Ugyanis végy egy tágas 
szobához:
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2 itcze borszeszt, '/a f°nt világos és ugyanannyi barna 
s e 11 a k o t, lenolajat 6 k ré rt és ugyanannyi firniszt is.
Ez mind egy tágas, de jó l elzárható edénybe teendő 
s nehány napig meleg helyen tartandó, naponkint néhányszor 
fel kell kavarni, mig minden jól e lo lvad t; ez megtörténvén, e 
fényes m ázzal a szoba deszkái egy széles ecsettel egyformán 
befestetnek, de úgy, hogy az ecsetet mindig a deszka hosszában 
huzzuk végig; e festék igen ham ar m egszárad, és ha 1-2 óráig 
kiszellőzzük a szobát, az erős bűz ham ar elpárolog. B. G y—né
P á r i z s i  t o r t a .
Végy 12 lat lisztet, 1 , font irósvajat, 4 la t tört czukrot 
és egy tojás sárg á já t: ez anyagot gyúrd össze jól a deszkán és 
formálj belőle két egyform a darabot, ted J  a tortalemezre és 
és süsd még szép pirosra. Ezután kcszits ez alapra ilyforma 
tö lté lek e t: végy % font friss iró s\a ja t s kavard  addig, mígnem  
habos, végy hozzá ugyanannyi tö rt czukrot, azzal is kev'erd egy 
negyedóráig, 8 tojássárgát is kavarj ennyi ideig, tégy még 
hozzá '/4 font lisztet s végre a 8 tojá* kem ényre vert habját s 
mind ezt öntsed egy jó l kikent és morzsával kihintet tortaformába 
s süsd ki ezt is szép s á rg á ra ; ha már kisült, úgy kend meg 
a tetejét befőttel és ragaszd  össze a már elébb kisült aljá­
val, a tetejére pedig csinálj következő tölieléket : 6 tojás fehé­
rét verj erős habbá, tégy hozzá 12 lat törött czukrot, egy czit- 
rom levét, ezzel húzd be a két to rtá t két ujjnyi vastagságra» 
süsd meg még egyszer az összeállított to rtá t, s tálald fel 
hidegen.
Irodalom és művészet.
X  A m a g y a r  l a p i r o d a l o m  1 8 6  2 e l e j é n .  A 
Vas. Ú jság összeállította a m agyar lapirodalom  statisztikáját, 
a mint az jelenleg áll. E  szerint a múlt év lefolyása a la tt össze­
sen 67 lap je len t meg m agyar nyelven, és pedig 50 Pesten, 17 
a vidéken. Ezek közül 1861. újévtől 1862. újévig megszűnt 
(ideiglenesen vagy véglegesen, vagy pedig átalakult) 15 lap. 
Újévkor 7 egészen uj vállalat keletkezett, három pedig uj czim 
alatt folytatta pályáját. Legnagyobb volt a halandóság a bolió- 
lapok köztjaz év folytán feltűnt 8 élczlap közül ugyanis 5 szállt 
sirba.
X É r d e k e s  r e g é n y  jelen t meg közelebb i l . e z i m 
a la t t : „A  m e n e k ü l t e k  L o n d o n b a  n .“ Ir ta  M ű J b a c h 
L. fordította A r a n k a  A mű 3 kis kötetre terjed s Pfeifer 
Nándor bizom ányában je len t meg. Ara 1 frt 50 kr.
X F u t ó  J á n o s ,  vidéki színigazgató „M agyar színvi­
lág“ czimü színészet! album ot szándékozik kiadni, melynek 
fele jövedelme a vidéki színészi ny ugaíjintézet alaptőkéjére 
fog fordittatni.
X E r k e l  F e r e n c z  „S aro lta“ czimü uj dalművén oly 
szorgalommal dolgozik, hogy rem élhetőleg még a tavasz előtt 
színre kerülhet. A készen levő első felvonás részeit már másol­
ják is. Az eddig elkészült részekről sok dicséretest m ondanak.
X N y i z s n y a y  G u s z t á v ,  ism ert zeneszerzőnk elő­
fizetést hirdet ,,N e f  e 1 e j  t s e k “ czimü, ének és zongorára al­
kalm azott ,,népdalai“ füzetére, mely összesen 14 népdalt fog- 
laland magában. Előfizetési ára 1 ft 50 kr, bolti á ra  2 ft leend. 
A pénzek február végéig szerzőhöz Nagy-K örösre küldendők.
X A , , P e s t e r  L l o y d “ a c s .  k. rendőrségtől Írásbeli 
megintést kapott.
X  A ,,S á r o s y - A 1 b u in“ ügyében Sarkady  István  és 
Rákosi László kijelentik, hogy az előfizetési határidő t február
végéig meghosszabbítják, a m ikorra az album m egjelenése igér- 
tetik. Előfizetési á ra  3 ft. diszkötésben 5 ft.
X  L i s z n y a í  K á l m á n t ó l  Lauffer és Stolpnál nem 
sokára egy kötet költemény jelenik  meg „ S u g a r a k  é s  v i l ­
l á m o k “ czim alatt. Kedélyes költőnk egészsége ismét oly rósz 
lábon áll, hogy már harm adszor kénytelen tervezett grafenbergi 
utjával egy időre felhagyni.
X  B a l o g h  A l a j o s  szerkesztése mellett Nagy-Kanizsán 
nem sokára egy uj lap fog megindulni, „ Z a l a - S o m o g y 1 
H i r a d ó“ czim alatt.
X  A m a g y a r  A k a d é m i a  nagy szótárát, melynek 
nyom atása E m id iné l már m egkezdődött, 2500 példányban fog­
já k  kiállítani, s árát, m int halljuk, lehetőleg olcsóra szabták.
X V é r t e s i  A r n o l d ,  jeles fiatal novellistánk enge­
délyt kapott egy lap m egindítására, mely „ H a r a n g “ czim 
alatt helyi eseményekkel foglalkozandik.
X  A K i s f a l u d y - t á r  s a s á g  szétküldte m ár párto­
lóinak m últ évi könyvilletm ényül E  1 i ó t „Bede Adám “ czimü 
regényének 2-ik füzetét, s „Az ember tragoediája“ czimü sokat 
dicsért költem ényt M a d a c h Imrétől. A társaság febr. 6-án 
tartand ja nyilvános felolvasásokkal egybekötendő közgyűlését, 
melyről annak idejében bővebben fogunk szólani.
Budapesti hírvivő.
^  A l e m o n d o t t  o r s z á g o s  o r v o s  Sauer helyébe 
H o l I á n  Adolf, rendelkezés alatti cs. k. orvosi tanácsos nevez­
tete tt ki.
T ó t h  K á l m á n  ma vasárnap szabadul ki fogságá­
ból, melyre a „Bolond M iskáért“ katonai törvényszékileg Ítél­
tetett. Bus Vitéz már e hó 9-én hagyta el börtönét. Egyúttal 
megemlítjük, hogy a ,,Fekete L eves“ és a „Bolond Miska“ k ia­
dói egyenkint 5000 frt biztosítéki összeg letételére kö teleztet- 
tek. Ez utóbbiért Em ich már-e is tette a követelt cautiót.
- ^ V á r a d y  G á b o r ,  vo lt országgyű lési kép viselő  egy , 
M árm arosban lőtt, igen szép  p éld ány h iuzt küldött e napokban  
nem zeti M úzeum unknak. E veszé ly es  ragad ozó, hazánk  legrit­
kább állatai k özé tartozik , sőt sokan k ételk ed tek  is benne, hogy  
egyáta láb an  talá lható  vo ln a  M agyarországon.
/. A m a g y a r  o r s z á g g y ű l é s r ő l  ismét kéz Jenek 
beszélni a bécsi lapok. A „V aterland“ pesti levelezője írja, hogy 
apriira h ivatnék  az újólag egyhe Pestre, hol azonban még egy 
árva szót sem hallani róla.
Y  A  b u d a i  m ű e g y e t e m n é l  egy rég érzett hiány 
fog l e g k ö z e l e b b  pótoltatni. A helytartótanács ugyanis elhatá­
rozta, hogy ott a m agyar nyelv és irodalom előádására önálló 
tanszék allíttassék fel, melynek ideiglenes betöltésére, Mácsik 
József van kinevezve. E  tekintetben az érdem a műegyetem ta ­
nári testületét illeti, mely a nevezett tanszék felállításáért fo- 
folyamodott. A dologban csak az egy szomoritó v a n : hogy oly 
sokáig késtek vele, m ialatt a német, angol, franczia és olasz 
nyelvek rendes tanszékkel birtak.
B. P o d m a n i c z k y  F r i g y e s  Brüsszelbe utazott, 
b. Jósika Miklós látogatására.
^  A l o n d o n i  v i l á g k i á l l i t á s r a D e á k  Ferencz 
nek Györgyi által festett arczkéüe is el fog küldetni. Továbbá 
M agyarországból még Lotz K., Than M. és Székely jelentettek 
be festm ényeket; M arkónak egy eszményi tájképét Muzeumunk 
fogja beküldeni. A m agyar Akadém ia palo tájának  tervrajzai is 
be vannak jelentve. Gasser szobrász M arkó m árványszobrát s 
gr. Széchenyi István érezöntvényü arczképet fogja kiállítani — 
Közelebb az a hir terjedt el, hogy a tervezett világkiállítás
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Albert herczeg halála m iatt a jövő 1863. évre halasztatik. Most 
e hir hivatalosan meg van czáfolva. Az angol kir. bizottmány 
elhatározta, hogy a kiállítás megnyitása 1862. május 1-én ha­
ladékta lanul m egtörténjék. A m egnyitást a királynő szem élye­
sen fogja eszközölni. — A magyar művészeti tárgyak  b írála tára 
alakult ju ry , elnökül Alexy K árolyt, tollnokul Henszlmann Im ­
ré t választotta. A jury  decz. 29-én ta rtá  első ülését.
/ E g y  u j n e m i i  t á r s a s á g  van keletkezőben, mely 
hazánkban eddig ismeretlen. Ez egy m agyar á l l a t b i z t o s í t ó  
t á r s a s á g ,  mely különösen most, midőn a marhavész még 
folyvást pusztit, nagy fontossággal bir gazdáinkra nézve. A 
társaság m egalakíthatásaért közelebb nyújtottak be folyam o­
dást gr. Károlyi György, gr. Szapáry Antal, Lónyay Gábor és 
M enyhért s többen.
y  A k  í r. h é t s z e m é l y e s  t á b 1 a az ügyvédi vizsgá­
lattételért folyamodó izraelitáknak kijelenté : hogy a kir. tábla 
mint csupán birói testület a fennálló törvények s törvényes szo­
kás ellenére kérvényöket nem teljesítheti. Csak azt nem tudjuk, 
hogy az a zsidó ügyvéd, kinek fölesketése csak nehány hét 
előtt történt, hogy csúszhatott keresztül, „a  fennálló törvények 
és törvényes szokás ellenére .“
¡f A z  o r s z á g o s  m a g y a r  k e r t é s z e t i  t á r s u l a t  
f. hó 7 iki ülésében elhatározta, hogy jövőre el fogja hagyni a 
nyerészkedési tért, s csupán a szellemi téren fog hatni a m a­
gyar kertészeti szakma emelésére.
Y  A f a r s a n g b a n  nyakig benne vagyunk m ár, de 
azért érdekes farsangi híreket jó  pénzért sem lehet k a p n i; ha 
csak azt nem nevezzük érdekesnek, hogy a ferenczvárosi 
kisdedóvoda javára febr. 12-kén tánczvigalom lesz a lövöldé­
ben, s hogy a budai nőegylet két tánczm ulatságot rendez a 
„F áczánu-ban , melyek egyike m ár meg is tarta to tt, a  másik 
ellenben febr. 11-én leend. Azonban ju t eszünkbe mégis egy 
érdekes farsangi h í r : t. i. hogy Sopronban az idei farsangra 
nem kevesebb, mint h u s z o n h á r o m  nyilvános tánczviga­
lom van kitűzve. Boldog soproniak !
^  E m l í t s ü n k  m e g  e g y  p á r  épen nem farsangra 
való h irt is. E gy szolgáló a napokban, a lánczhidról fejjel a 
D unába vagy jobban mondva, a Duna jegébe ugrott s tüstén t 
szörnyet halt. E hét elején pedig a R ókuskórházba két nő hul­
láját hozták be, kik a lakszoba erősebb fűtése s a kályhacsö 
elzárása következtében kifejlődött kőszénsavas lég által m eg- 
fojtattak. Még nem tudni, vájjon öngyilkosság követtetett-e el, 
vagy a halál történetes volt.
S a t t l e r  j e l e s  k o z m o r á m á j á n a k a  régi füvész- 
kertben jelenleg második kiállítása látható, mely még az e lőb­
bieknél is érdekesebb képeket foglal m agában. A ki meg nem 
nézi, nem csekély élvezettől fosztja meg magát. Belépti dij 
csak 20 kr, melyért, Ausztrália kivételével, minden világrész­
ből gyönyörű tá jaka t s érdekes ritkaságokat lehet látni te r­
mészetes hűségben, minden utazás nélkül. A helyiség be van 
fütve.
A h e r c z e g p r i m á s t  E s z t e r g o m b a n  vizke- 
reszt napján, m ialatt ebédelt volna, tetemesen meglopták. A 
,,P . N.1' szerint 40,000 ftot vittek el tőle aranyban, továbbá 
a Szent István rend nagy keresztjét is. A gaz tettesnek még 
eddig nem sikerült nyomába jutni.
-Y  A n e m z e t i  M u z e u m  s é t á n y á n  kertészeti k i­
állítási épület fölállítása terveztetik, mely czélból. a napokban 
egy bizottmány alakult Kubinyi Ágoston, m uíeumi igazgató 
elnöklete alatt.
A z o n  5000-re m e n ő  h i v a t a l n o k o k  k ö z ü l ,  
kik M agyarországban rendelkezési állapotba ju to ttak , a „S. C .“ 
szerint 2000 ismét M agyarországban, 1000 ppdig más ta r to ­
mányokban kapott alkalmazást.
R e n ? : í n y i  E d e  eddig két hangversenyt rendezett 
Bécsben s m indannyiszor fényes diadalt ara to tt hegedűjével. 
Még a pápaszemes bécsi zeneművészek is hizelgöleg nyilat­
koznak róla. Különösen tetszenek m agyar nótái.
^ L e s z  t e h á t  v a l a h á r a  Pestnek is jó  vize! Az 
annyiszor em legetett vizvezetés terve s az erre vonatkozó költ­
ségvetés már e lkészü lt, s legközelebb a város tanácsa elé 
terjesztetett jóváhagyás végett. A zsinór tehát megvolna, csak 
még az attilá t kell rávarrni.
F i i r d é 8 z e t i  t a n s z é k e t  is fognak a pesti o r­
vosegyetemnél felállítani. T anárul a közohaitás a jeles dr. 
P e t e  Z s i g m o n d o t  ajánlja, kitől egy, a szembajokról irt 
czikk folytatását lapunk mai száma hozza.
A b u d a i  n é p s z í n h á z b a n  múlt kedden Sárközy 
népzenetársasága is föllépett hazafias jóindulatból, nem nag y ­
számú közönség előtt. M egfoghatlan azon közönyösség, mely 
ujabb időben a népszínház iránt mutatkozni kezd. Méltán fél­
hetni, hogy ha ez soká igy tart, a még zsenge intézet nem lesz 
képes m agát fentartani. Ajánljuk az ujonan nyito tt bérletet a 
közönség s különösen főuraink figyelmébe. Ne engedjük, hogy 
a színház megbukása által szégyenfolt száradjon a magyar jó 
hírére. Mint legújabban értesülünk, nehány lelkes főur közelebb 
m agára vállalta, a népszínház szám ára páholybérlőket toborzaní.
| ^ M a  l e s z  a n ő e g y l e t  á l t a l  rendezendő első á la r- 
czos bál nemzeti színházunkban. A szent czél tekintetéből 
óhajtjuk, hogy nagy közönsége legyen. — A budai népszínház­
ban a farsang folytán minden vasárnap rendeznek álarczos 
tánczvigalm at.
U j h á z y L á s z l ó  hazánkfiát, ki tizenkét év óta Ame­
rikában él,az északam erikai egyesült államok korm ánya Ancona 
olasz városba konzullá nevezte ki.
- ^ M o l n á r  s z i n í g a z g a t ó  köszönetét mond Szatm ár 
város lelkes közönségének, mely a budai népszínház ruha tá rá t 
hat egész m agyar diszöltözettel gazdagitá.
N em zeti színház
Januar 15-kén.
Jan.8. „A völgy lilioma;“ franczia dráma. — Jan. 9 Nabukodonozor,Verdi ope­
rája. Jan. 10 „A mama1- Szigligeti vigjátéka. Jan. ..Bánk bán“ Erkel operája. 
Jan. 12. Dobó Katicza, Tóth Kálmántól. — Jan. 13. „Szerencse gyer­
meke *' Birclipfeifer drámája. — Jan. 14. „Troubadour,“ Verdi operája.
A já ték ren d  e héten eléggé változatos volt;több fordított d rá ­
mát ad tak  ugyan  elő, mint eredetit, klasszikus müvet pedig egyet 
sem; de az elsőt, elfelejtette velünk azon körülmény, hogy mind 
a ..Völgy liliom á“-ban , mind pedig a „Szerencse gyerm eké“- 
ben igen háladatos szerepe van a bájos M u n k á c s 1 t  eleky F ló­
rának  ; felesleges mondanunk, hogy mind a két szerepet m egra­
gadó szeretetrem éltósággal j á t s z ta ; e kedves művésznő any- 
ny ira  elkényeztette a színházi közönséget, hogy már nem is 
var tőle egyebet, csak szépet, kedveset. Az ilyen művészi elő­
adások aztán a müvek gyöngeségeit is mintegy eltakarják  ; á t­
engedjük m agunkat az édes hatásnak és csaknem elfeledke­
zünk róla, hogy e költői hatást nem annyira a költészet, mint a 
színészet idézte elő. Innen van, hogy a „Völgy liliom á^-ban el 
tudjuk nézni a beteges szenvelgést, a „Szerencse gyerm eké“ - 
ben pedig a főjellem hibás fejlem ényét; nem törődünk vele ! 
szegre akasztjuk a dram aturgiát, hogy annál biztosabban á te n ­
gedhessük m agunkat azon édes csalódásnak, melybe a művészi 
előadás lelkünket r in g a tja ; azon csalódásnak, t. i. hogy e mü­
vek és alakok élethivek. Es az a H erm ance, m elyet Felekiné
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elénk állit, csakugyan élethű alak ; élethíí akkor, mikor még 
boldog, és élethű, mikor szerencsétlen. Tudjuk, hogy a valóság­
ban bajosan vetkőzhetik  ki egy főrangú nő mindazon „exclu­
sive“ sajátságokból, melyeket a magasabb körök szülött­
je  mintegy a levegővel együtt m agába sziv, de F eleky- 
nétől látva Hermanceot, azt mondjuk: mégis lehetséges, m ert 
ime m agunk elő tt látjuk. Es épen igy vagyunk a „Völgy lilio­
m á é v a l  ; elhiszszük, hogy lehetséges a földön ilyen eszményi 
szerelem, nemcsak, de nem is tartjuk  azt beteges szenvelgés­
nek, a mig — Felekyné a színpadon van. A többi sze­
replőről az úttal csak annyit mondhatunk, hogy Feleky, Szige- 
thv  és Szilágyiné (Dobó K aticzában) kitünően játszo ttak ; saj­
náljuk, hogy Rónairól nem m ondhatjuk a z t ; sőt legjobban sze- 
retnők, meg som említeni őt, ha attól nem tartanánk , hogy a 
hallgatás a nemzeti szinháznak lesz á r ta lm á ra ; nem részletez­
hetjük a dolgot, elég annyi, hogy „Dobó K aticzá“ -ban Rónai 
úgy játszott, hogy szólni sem lehet róla; az,hogy nem tudta sze­
repét, még a legkisebb baj volna ; de még csak állni is alig 
tudott.
Az operai előadásokban e héten V o g g e n h u b e r t  kell 
különösen kiemelnünk, mint a ki a „Troubadour^'-ban valóban 
szépen énekelt ; ö meg Bignio voltak ez est „hősei.“ Kár, 
hogy ez utóbbi jövő tavaszszal elbúcsúzik tőlünk.
Hogy Hollósy Kornélia „Bánk bán“ bán ismét remekelt, 
minek is azt m eg írn i! Csak annak örülhetünk, hogy legalább 
egy évig el nem hagyja a színpadot.
M i n d e n f é l é k .
# B é c s b e n  a l ó h u s e v é s  napról napra jobban te r­
jed . 1860-oan 800, 1861-ben pedig m ár 1400 lovat, mértek ki, 
fontját 8-12 kron. Mióta ott a lóhusevés divatba jö tt, összesen 
7063 lovat fogyasztottak  el. Azt mondják, hogy a jó bé­
csiek Ízletes „roszpradlit“ tudnak  belőle készíteni. Hanem 
azért mi csak a régi mellett m aradunk.
#  E g y  m e g b u k t a t o t t  s z í n d a r a b .  About E d ­
mond „G aetana-1 czimü uj darab ja, mely a párisi Odeon szín­
házban ada to tt elő, f. hó 6-án halálra fütyöltetett. A tanulók 
által szervezett demonstratio a harm adik felvonás végével oly 
rettentővé fajult, hogy a függönyt le kellett bocsátani. E lőadás 
után mintegy 500 diák About lakása elé ment, s ott, valamint 
a „Constitutionnel“ irodája előtt is, hol szerzőt lenni vélték, 
irtózatos m acskazenét csinált. A rendőrség nyugodt szemlélője 
volt a dem onstratiónak s csak visszatérőben fogott el néhány 
diákot. Es mi volt e demonstratio oka? Az, hogy About-ot nem 
szeretik, meg a darab ja sem sokat é r; de különösen azért ha­
ragudtak  rá, m ert m egkötötte magát, hogy darabját a diákság 
duczára is elő fogja adatni.
: L i s s a b o n b a n  ujabb zavargások fordultak elő,
m elyekről hiteles kútfőkből ezeket i r já k : Ponté grófot, ki a 
palotából hazafelé ment, az utczán durván bántalm azták. Öt 
sebet kapót fején s egyet karján. H a az őrség segítségére nem 
jő , házát nem érhette volna el élve. V aloda marquis palotáját 
fe ldú lták ; gr. Thomor és Gouté marquis házait is k irabolták  s 
a kristály-edényeket összetörték. A sz. Miklós-templomot szin­
tén kirabolták. A hadügyi és gazdászatügyi m inisztereket, kik 
a csoport felé kocsiztak, kényszeriték a kocs’jókból kiszállani, 
azonban szabadon bocsáttattak. A rendetlenség egy egész n a­
pon át tartott, azóta pedig a városban a legnagyobb nyugalom 
uralkodik.
F ö l d r e n g é s e k .  Athénéből írják , hogy a földrengés 
pusztításairól Görögországban^ naponkint szomorú tudósítások 
érkeznek. Vostizza és P atrasban  több ház összerogyott, az 
előbbi helységben három ember m eghalt s többen megsebesül­
tek. Az amphissai kikötőben a tenger a város felé nyomult. A 
korinthi kikötőkben a hajók kivétel nélkül szenvedtek. A gö­
rög vizeken számos hajótörések történtek. — Bukarestbén is 
erős földrengést éreztek újév napján.
4 | r N a g y b ö l c s e s é g ü  s z a v a k .  BibikofF, kiewi orosz 
kormányzó az ottani egyetemet m eglátogatván, a következő 
atyai szavakat intézte a tanulókhoz: „M ulassatok kedvetek 
szerint. Nem azt k ívánják tőletek, hogy tudósok (!) hanem, 
hogy hű alattvalók legyetek. Csak fél karom van, a másik Bo- 
rodinonál m a ra d t; de e fél karban van a czárnak egész hatal­
ma. (!) En egyátalában semmit sem tudok (!); de egy szavam ­
ba kerül, hogy benneteket niathem atikusaitokkal együtt Szibé­
riába küldjelek.“
A k ö z e l e b b  e l h u n y t  A l b e r t  h e r c z e g  éle 
téböl érdekes adatokat közölnek a külföldi lapok. A herczeg- 
férj, irja a „J. des D ébats,‘‘ mindig szép egyetértésben élt ne­
jével, V iktória királynővel, bár azt néha könnyű felhők boriták 
is el, azonban ezek is csak a rra  szolgáltak, hogy a kibékülést 
annál édesebbé tegyék. íg y  egy napon a királynő kissé heve­
sebben nyilatkozott, mire a herczeg term eiben elzárta magát. 
V iktória azonban csakham ar megbánva hevességét, férje után 
indult, s ajtaján kopogatvn, a herczeg azon kérdésére, hogy 
,,ki kopog ?“ igy válaszolt: „én, a királynő — „K érem  a k i­
rálynőt, szólt a herczeg, mentsen ki, jelenleg egyedül akarok 
lenni.“ — „Én vagyok, Albert, a te nőd,“ szólt most Viktória 
a leggyengédebb hangon. E rre  a herczeg kinyitá az ajtót, neje 
karja iba dőlt s a béke helyreállt.
K a r l s b a d b a n  e hó 9-én szintén éreztek heves föld­
rengést, mely körülbelül 10 másodperczig tarto tt. Mióta a Ve­
zúv kitört, mindenfelől számos földrengésről értesülünk. Váljon 
nincsenek- e ezek egymással összeköttetésben ?
N e m  j ó  n a g y o n  g y e n g e  i d e g z e t ű n e k  
l e n n i .  Egy Lipcsében tartózkodó üatal angol hölgy köze­
lebb Londonban lakó szülőitől fekete pecsétes levelet kapott. 
Ennek folytán annyira megijedt, hogy agyvelőgyuladásba esett, 
mely csakham ar sirba is vitte. A fekete pecsét pedig csak azért 
használtatott, m ert jelen leg  Albert herczeg halála m iatt Angol­
országos átalános országban gyászt viselnek.
41= H o g y  S p a n y o l o r s z á g b a n  a v a l l á s s z a ­
b a d s á g  mily szánandó lábon áll, annak feltüntetesére megem- 
litiük, hogy a spanyol kormány Albama és M atamaros urakat 
a biblia terjesztése s a protestáns vallás gyakorlásáért egyen- 
kint h é t  é v i  g á l y a r a b s á g r a  Ítélte. A „Journal des De- 
bats“ «zen Ítéletet következő megjegyzéssel közli: „Nem akar­
ju k  olvasóinkat meggyalázni azzal, hogy ezen ítéletre csak 
egyetlen szót is vesztegessünk.“ Valóban ily tény csak m egve­
tést érdemel.
V a r s ó b ó l  ismét érdékes hirek érkeztek. Karácsony 
napján a lapoknak nem volt szabad megjelenniük, a mi ezelőtt 
még sohasem történt. A politikai lapoknak m egtiltatott az év 
végén tartalom jegyzék készítése, azon kijelentéssel, hogy a 
korm ány nem tűrheti oly dolgok újra emlegetését, melyek fele­
dése volna kívánatos. A nagy színházat karácsony másnapján 
nyito tták  meg először ; csupán oroszok és katonák jelentek meg 
az előadáson, mert a lakosság a színi előadásokat dacznak te­
kinti a kormány részéről. A szinlapokat nem r a g a s z t o t t á k  k i ,  
hanain a közhelyeken lőnek kiterítve. B ialobrzesk i helyettes 
érsek elitéltetése hivatalosan is közzététetett. Az Ítélet halálra 
szól s azzal indokoltatik, hogy a nevezett főpap a templomokat 
bezáratta s a nemzeti énekeket meg nem tiltá. Ez által papi k ö ­
telességét, valamint hazája és királya iránti tartozását szegte 
meg. A halálos Ítéletet a czár t-r elitéit folyamodása folytán 
egy évi várfogságra változtatta.
4j: A s e l y e m c z é r n a  v e s z é l y e s B é g e .  Egy hirea
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orvos német lapokban azon figyelmeztetést tette közzé, hogy a 
selyemczérnát senki szájába ne vegye, m ert a gyárnokok azt, 
hogy súlyát neveljék, legtöbbnyire ónos savakba áz ta tják , 
ezek pedig az egészségre nézve igen veszélyesek.
valóban csekély ; ugyanis már 40 frttól kezdve csinos csipke­
ruhát lehet választani, az 50— 60 forintos pedig igen szép, s 
menyasszonyi- vagy  fényes tánczvigalm akon (ez esetben szí­
nes alruházatra jő) igen nagy tetszésben fognak részesülni. A 
szoknya egy darabból van szőve, s 7 és fél rö f szélességű.
Divattudósitás.
N em igen hálózunk u g y an az  idén, de az u d v a r i a s  
gyárnokok azéri mégis csak elküldték a szebbnél szebb szöve­
teket, s igy nekünk is kötelességünk, ezekről hü tudósítást ad ­
ni t. kegyeteknek.
Es valóban gyönyörű báliruhakelmék érkeztek meg 
T ű r  s e h  F . ur vácziutczai kereskedésébe; melyek közül csak 
is a legkitűnőbbeket Írjuk le kedves előfizetőinknek.
E szövetek t a r l a t a n  f r a p p é  név alatt küldettek be 
hozzánk s valóban méltók a — m egtekintésre. K ezdjük a leg­
olcsóbbak s legegyszerűbbeknél; a fehér átlátszó alapon, kicsi, 
elszórt rózsaszínű, kék vagy zöld és piros virágok vannak el­
szórva, egyszerű csinos ra jz za l; egy-egy ruha ára : 6 frt — 6 
frt 75 kr.
U gyancsak fehér alapon v ö r ö s  vagy lilaszinü elszórt 
nagyobb levelekkel, melyekbe a sötétebb ágazatok m intha 
bársonyszállal volnának hímezve ; ezek közül nehány olyan is 
van, melyeken a fehér alapon piros arabeszkek vannak elszórva; 
egy-egy  ilyen ruhára való : csak 8 frt 75 kr.
Igen egyszerű, de azért igen kedves egy szövet a fehér 
alapú elszórt s ö t é t v ö r ö s  p e t t y e k k e l ,  m ellek  úgy fény­
lenek, m intha kis rubintok volnának oda tűzve. A ra 10 frt.
A f e h é r  t a r l a t a n  ru h á k , a melyeken elszórt bár­
sonyvirágok diszlenek, szintén igen szépek; a virágok ra jta  l i l a  
és pii’Os színűek, melyeknek kelyheiben ezüstpor csillám lik; 
m ások meg fehér alapúak, elszórt kisebb nagyobb fekete csok­
rokkal, a csokrok közepén ezüst ponttal, igen szép, és k ivált 
este sokat mutató szövetek. Egy-egy ruha 14 frt.
Ism ét más tarla tan  szöveten a fehér alapon ezüst pettyek 
vagy fehér bársony koczkák vannak elszórva, ezeknek közepén 
egy-egy ezüst pont, vagy két egymásba fonódott, itt-ott a ran y ­
pettyekkel tarkázo tt vörös és fekete karika; 17 forintba kerül. 
Ugyanilyen áru  fehér tarlatan  báli ruhát láttunk nagy v ö r ö s ,  
a r a n y o s  és f e k e t e  h a r a n g v i r á g o k k a l ,  de ilyen 
nagyvirágu ruhát csak igen magas alakok vehetnek m agukra, 
kisebb term etű olvasónöinknek inkább a kisebb rajzu szöve­
teket ajánljuk.
A kisebb rajzu szövetek közül igen szép azon fehér a la ­
pú tarlatan  ruha, melyen fehér csokrok vannak elszórva; e 
csokrok aranynyal, nehány fekete vonallal és közepükön egy- 
egy piros (borsónyi nagyságú) ponttal vannak mintegy kilii- 
mezve ; ez igen fényes szép sző'' e t ; á ra  18 frt.
Nagy e l s z ó r t  v i r á g o k  különféle színekben; a vi - 
rágok szárait a r a n y o s  c s o k o r  foglalja össze; egy másik 
fehér alapon vörös kisebb virágok diszlenek zöld levelekkel és 
aranyos kehelylyel •, mind a kettő igen divatos és keresett szö­
vet, á ru k : 22 frt.
A már tavaly is nagy kedvess :gben részesült fehér i l l u ­
s i o n o k, a melyeken kisebb nagyobb ezüst vagy aranypon- 
ko fénylenek, az idén is az igen keresettek köké tartoznak, röf 
szám ra adatnak el; igy az ezüstpettyes illusion röfe : 1 frt 40 
kr, szélessége pedig 4/ 4 röf. Az a r a n y p e t t y e s  illusion, ha 
a rajz kisebb, 2 frt, ha a rajz nagyobb, 2 frt 20. Szélessége 
ugyanaz, mint az elébb említett szöveté.
Nem fejezhetjük be e tudósítást a nélkül, hogy azon gyö­
nyörű c s i p k e r u h á k r ó l  említést ne tegyünk, melyeket 
szintén Türsch urná1 láttunk Igen jó l tudják t. olvasónőink, 
hogy az igazi csipkéből álló finom fehér ruhák 600 — 700 fo­
rintba is kerülnék, s hogy ilyen ruhatári kincshez igen kevés 
nőnek van kedve és — pénze e nehéz id ő b en ; de Türsch ur 
most im  i t a t i ó csipkéből készíttetett gyönvórü ilyenféle r u ­
hákat, melyeknek ára, tekintve a m unka , és rajz finomságát,
fEulaliától.*
7 11 2 9 8. 1 5 9 8, 6 10 9 8, 1 5 11 8
Mind 1 10 9 régi nevek.
fi 8 9 2 11 4 3, 6 10 6 6-al, 9 ‘2 7-ot, 1 5 7 7-ai
Még senki sem evett.
A nagy művész, legyen a kép 
Bármily -itött kopott.
Megújítja, hogyha neki
9 2 1 10 3 1 5 6 3 alkotott.
6 5 9-ból g 4 u 9 3 a 7, azzá leszünk
Azt mondja az 8 9 2 6.-
Midőn kint a fi 8 9 10 6-ó 5 6 
Bezzeg van bent 6 8 9 2 6!
De volt akkor 8 6 2 1, midőn 
1 5  9 majd négyszáz éve,
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12-val egy erény 
Lön a 6 8 9-ba téve.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  feb ru ár 8 -ka .
r. rejtvényt csak azért közöljük, mert azt hazánk egyik legkitűnőbb 
elmeji csinálta; nehéz a megfejtés, de a téli esték hosszak, kedves olvasó- 
k ita lá lj'1- ^ )en °*yan táradhatlanok. mint a milyen elmések; bizonyára
Az e Lóbeli sorsolás eredménye pedig:
A menekültek Londonban. Mühlbach Luiza regénye : nyertes lön 
' » » a l  \  i l m a  urhölgy.
F l ó r a  urtf^ai ^a'íolj'nuso -̂ Pulszky Ferencz regénye, nyertes: M e r s i t  s
^  e n v ni ű Michardtól, nyertes : N a g y  E m i l i a  urhölgy.
A nyeremények szives üdvözletünk mellett már el vannak küldve.
A  50-dik  szám ban közlött rejtvény értelm e: H u n y a d i
J á n o s  . Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek  be:
mól p  MIende’,‘,lyi Emma. Eisenstiidter Malvina, Remellay Gusztáv, Hum-
I ^ >gy Irma, Mersics Flóra, Mikos Krisztina, Szeles Józsefné,
.. 1 -j"" “ ina, Csanády Kálmánne, Dubravitzky Antónia, Egerváry Tuboly
^  -n.ia, ^ozepessy Péterné, Csicseri Mariska, Boronkay-Csicseri Lila, Orosz­
t i n(VÍ Eőry Jenőné, Csicseri-Pósta Gizella, Pick Zsófia, Szilassy
'fi Józsefné szül. Grubcr Francziska, üzv. Bozók:y Györgyné,
i' 1 I Ái " ' . ha Nina, Szelényi Károlync, Boltizsár Ida, Ember Nelli, 
*~r ' n V?U' u.kjnich Matild.Németliy Giczei Teréz,Székely Krisztina, Hen-
fliir* "NTí ■ 1 ^ j  íj'JiUbjt.iiUi OvSctuu o u i  uctiUfj j j u u i u j í i i i  i ic u *
tniam Da’ . Jolán, Lévay-Berényi Júlia, Gáal Vilma, Plachy Ber-
.Ipupi' ( \ n 'e re s  Ilka, Mányik Hermin és Ernesztine, Farkas Panka,
lio h'i .o e it[IJp szül. Bartha Róza, Hrabovszky Kornis Júlia, Nagy Etni- 
, 1 * T Intze Ilka, Voröss Emilia és Sarolta, Késmárky
ír- V' .. Zl Dósa A nna. Pálfy Stelczer E liza, Baranyai
ka. CjrvnrL-' • «*vB«iu.iuD-oíttiiw ¿jöuz-síuiucí, ivuuui^ű —
T é ré /  í a Mari’ Kondi Júlia, Berzsenyi Cornélia, Kovács Kűry
ie rtz , Uende Maria és Irén.
T.-rív f é t S1 M á r i a-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé : Pap 
Mari ’ Keresztessy Vilma, Kondics Mária, Gyurkovics Boda
Mária Lóa>* Jetik* ° '* rejtvény megfejtését utólag beküldé : Kondics
t a u t a l o m .
r, - ^  turUiiu'tf, S z r l . o y l  K a r o l j  t ó i .  C u k  tó
í; ‘ “ • j ó s t ó l ,  Egy k i : lórtÉne«, í>r. K m á c n  P á l t ó l ,
«oo .loUiok te erdőben, R i/ ú t «1. Kit testvér V 6 1 1 «• * * y  A r o o l d -  
t • • i. \  17171..... •» • •i u i  4 ,1 ' 11 11 ^ i i i i o s z t a i  l i e z s o t o l .  H,gy nct lorieiieuj.
•i om tam ogató vállalat. író i  segélyalap, Gazd asszonyoknak. irodalom  
es m űvészét. Budapesti hírvivő. Nem zeti színház. M indenfélék. D ivattudósi- 
as. j t\e n y . Dijsorsolás A t. rejtvényfej tők névsora.
A i»or con. Heti riápiar. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer- 
[ kesztoi nyílt levelek. Hirdetések.
FEL E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : EMÍLIA. K IA D O K : EN G E L és M ANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai m ellékletünk: Női m unkák mintalapja, m agyarázata a jövő számban.
3-dik szám.
V A SÁ R N A P, JANÜARIÜS 19. 1862. HARM ADIK ÉVI FOLYAM.
HETILAP
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Hold 1 Nap­ Ti
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á l 7 42 4 40 18
á* 7 4] 4 41 19
r a 7 41 4 43. 20
7 40 4 44 21
d£ 7 39 4 4P 22
7 38 4 48i 23
Ök 7 37 4 49 24
Thebetb 5622
" V  i  < 3  é  k  i  "t B j  r  c  z  a .
K un S x--M tk los, január hó 1 «62. (Eredeti levél.) A tar- 
sangi napok rettentő hideg, fagyos arczczal beköszöntöttek. de 
nincs okunk, őket vidám kedélylyel üdvözölni, ez évben nem 
sok mulatságot szereznek nekünk, s annál kevesebb jövedelmet 
a vendéglős urnák és a divatárusoknak : nein leven kilátásunk 
egyetlen egy dalidóra sem; mindenki saját bajával küíd, és sa­
já t  dolgával foglalkozik.
\ e  várja tehát tisztelt nagysád e farsangon a báli tudósí­
tásokat; hacsak vendéglősünk mást nem gondol, az idén nem 
fogunk tánczolni, hacsak az az egy eset közbe nem jő, hogy 
valaki bennünket meg nem tánczoltat, vagy a mi sokkal jobb 
lenne : hacsak a tisztes nagymamák, édes ipamák saját életes 
rakdáiokból (rakda — éleses-kamra. de a ,kamra“ nem ma­
gyar szó, míg más jobbat talál, (ín ezt használom > az óhessö 
ifjúság számára valami „bat,yu-bált‘l nem rendeznek, már akkor 
kötelessége lesz az ifjúságnak tánczolni, és még akkor is. ha 
valaki valami jótékony czélból óhajtja, hogy tánczoljunk. Ezen 
sok „hacsak*' után térjünk másra.
A napokban egy polgártársunk iskolásgyermeke az elemi 
és főiskola mellett szétterülő u. n. „B akér“ jegén csúszkálván, 
a jég  alatta leszakadt; — a vizből szerencsésen kimeneküli 
ugyan, de mint mondják — társai a szülei megveréssel ijeszt­
vén. nem mert szegény haza menni, hanem félrevonulván, a 
ruháit kezdte szárogatni, s mire ez a szülék tudomására jutotti 
annyira összefázott és fagyott, hogy kevés idő múlva meghalt.
Vegyék szivökre a szülék, tanár és tanitó urak e balese­
ményt. és egyszer valahára tiltsák el a gyermekeket attól az 
itt oly nagy divatban levő csuszkározás és korcsolyázástól, 
vagy ha ez utóbbi némelyek által oly szükségesnek állit^atik a 
testi idegek edzésére nézve legalább egy fölvigyázót á l­
lítsanak a gyermekek közül, ki az ily esetet rögtön jelentse, 
hogy a gyorsan érkező orvosi segély által a szerencsétlen a 
haláltól megmentessék. r. 1 .
D ebreccen , jan. 1‘2. (Eredeti levél.) Tisztelt szerkesztőnő! 
Ah idő nyomasztó helyzetét mi is érezeük; még eddig nyilvános 
farsangi élvekről mit sem hallani, kaszinónk nem szándékszik 
tánczvigalmat rendezni, s a tánczvágyó fiatalság csak nehány 
házi-estélyen elégitendi ki ebbeli vágyait. Csupán a szinészet 
kárpótolja a hiányozó farsangi örömeket; Reszler és társulata • 
mindent elkövetnek, hogy élvezetet nyújtsanak, bár a drámai j  
repertoirt nem ártana kissé fölfrisiteni; mig az operák nálunk | 
mind újak lévén, a közönségre több vonzerővel bírnak. Petrák 1 
cs. biztos megérkezett már városunkba, a tanácsot rendezni; 
ideje is volt, mert a közönség nagyon érezte már a hatóság 
hiányát, s a köznép közül igen sokan az ezredeshez és hadbí­
róhoz já r tak  ügyeik elintézése végett.
Levelemet üdv őse bb kívánattal nem zarhatom be. mint 
hogy adja Isten, hogy önnek minden szép és üdvös eszméit s 
vállalatait kívánt siker koronázza. K. K.
P é c s e t t ,  e ho 7-kén A n t a l  J á n o s ,  volt országgyűlési 
képviselő, életének 4l)dik évében meghalt.
K assán  a magyar szinészet állandósitása végett egy v á ­
lasztmány alakult, mely a nemes czél kivívása mellett ernye- 
detlen buzgalommal fáradozik, de a kedvezőtlen idő miatt 
eddigelé nem nagy sikert mutathat fel. A kassai színpadon je ­
lenleg Latabárnak 50 tagból álló társulata működik.
M akón közelebb vakmerő rablók garázdálkodtak. A plé­
bánost, midőn este hazatérve, lakába akart lépni, megrohanták, 
a midőn cselédei már mind meg voltak kötözve. Szerencsére 
azonban az udvaron véletlenül egy puska elsült, mire a szom­
szédban zajongás támadván, a rablók azt hitték, hogy üldözőbe 
vétettek. Jónak  látták tehát sietve odább inalni, de hogy egé­
szen üresen ne menjenek, betértek az uj sörházba, hol a házi­
urat honn nem találván, nejétől allitólag 7— S00 ttot elraboltak, 
jgy idő óta feltümileg sok rablási tényt közölnek a lapok.
N a g y -E n y e d e n  a rét. iskola növendékeiből műkedvelő társulat 
a Fkult, rnely az ottani leányiskola javára színi előadást rende­
zett. Az előadas tiszta jövedelme 74 ft. volt, melyhez ugyancsak 
a tanodai ifjúság több lelkes tagja még 91 ftot csatolt.
S á sd , baranyamegyei helységben karácsony napján egy 
16 éves kisasszony puskával agyonlőtte m agá‘. Szerencsétlen 
tettének indoka ismeretlen.
Z en tá ró i írják, hogy a város volt alkotmányos íöbiráját, 
Majoros Istvánt jan. 6-kán > zsandár Péterváradra kisérte! 
Elfogatásának oka nem tudatik.
Ú jv id ék en  az értelmiség az ott tervezett szerb jog-aka- 
demiát illetőleg nincs egy véleményen. Az élemedettebb rés* 
jog-akadem ia, az ifjabb ellenben szerb nemzeti színház alapí­
tását sarkalja Több község, s ezfek közt magyarral kevert köz­
ségek is már szép ajánlatokat tettek ; így Kikinda az akadé­
miára 10,000. a színházra őOOO, 8 Sz. Tamás 6000 ftot 
ajánltük.
F o g a ra sb ó l irják, hogy ott a lopások rendkívül elszapo­
rodtak. Közelebbről egy csapat katona betért a korcsmába, 
fegyvereit künn hagyva, s mig ők con amore idogáltak. addig 
a fegyvereket szépen ellopták.
N a g y -S zeb en b en  a veszett kutyák annyira kezdtek te r­
jedni. hogy a hatóság jónak látta, minden kutyát 14 napig szo­
ros őrizet alá vétetni. Az ottani kórházban nyolcz, veszett kutya 
által megmart egyén van jelenleg ápolás alatt. Pesten is tö r­
tént közelebb hasonló szerencsétlenség. A megmart személy, 
egy kis leányka, jelenleg dr. Halász Géza ápolása alatt van.
K ö rö sm eg y e  első alispánja: Inkey, ezen hivataláról le­
köszönt, az „Agr. Ztg.“ szerint azon okból, mert úgymond, 
Horvátország csak névleg, de nem egyszersmind tényleg kor- 
mányoztatik alkotmányosan.
r i Szombathelyen ajvasmegyei gazdasági egylet f. hó 7-kén ! 
közgyűlést aka rt  tartani, mivel azonban, a gyíílésteremben a 
í’Őispáni helytartó utasítása folytán az első alispán is megjelent, 
határozatilag kimondatott, hogy a közgyűlések tartása ideigle­
nesen felfüggesztetik; ezután pedig az egybegyült közönség a 
termet előbb elhagyta, mintsem a megjelent első alispán szóhoz 
juthatott volna.
A b o n y b a n "nehány műkedvelői előadást rendeznek a ka­
szinói könyvtár javára. Az előadásokban AbonyiJ Lajos jeles 
Írónk is részt vesz.
M egbízások tárja.
R é k a s r a  R. M. urhölgynek: A kivánt tárgyak mind 
munkába vannak véve s a mint elkészülnek, indulnak. Az em­
lített levelet, fájdalom, nem vettük.
D e m é n d r e  B. A. ú rn őnek : Fogadja forró köszönete- 
met a kedves jó h írekért! úgy feléledt a lelkem tőlük. Oh bár 
csak mind valósulnának is a szép remények! -  A kivánt tá r­
gyakat lehetőleg hamar elküldjük.
M a t t h á ó c z r a  F. J .  urhölgynek. Egészen utasitása 
szerint rendeltük meg a k ’vánt tárgyat; mig e sorokat olvassa, 
meg is tette már útját a kedves hegyek felé.
K a n o s a i r a  H. A. urhölgynek : Nem történt-e baj a | 
kiildeménynyel ? olyan kiváncsiak volnánk azt m egtudni '
S z e g e d r e E .  M. urhölgynek : Megjött-e a kivánt tárgy? 
Olyan nagy örömmel küldtük !
S z e g e d r e  M. E. u rnák : Későn vettük kedves sorait; 
a  jövő héten el lesz intézve.
V. P a 1 o t á r a G. J .  I. úrnőnek : Elküldtük.
H a c z a z s e l r e  M. K. úrnőnek: Mikor látjuk kedves 
sorait ? Kis küldeményünk pedig kezei között van-e már ?
T. U j  h e l y  r e  D. K. úrnőnek : Várjuk a bővebb u ta­
sítást.
Z a l a p a t a k á r a  E. T. E. úrnőnek: Elintéztük a re ­
ánk bizottat; a kérdéses mű azonban nem oly hamar látand nap­
világot !
G e n c s r e  P. A. urhölgynek: Örömmel intéztük el a
kedves m egbízásokat; az említett két munka azonban már nem 
k a p h a t ó , csak az utolsó fűzetek vannak még meg, igy pedig nincs 
benne köszönet, ugy-e bár ?
T a t á r a  M. Sz. Zs. úrnőnek : Rögtön elintéztük, becso­
magoltuk és elküldtük meg vannak-e elégedve választásunk­
kal V
J  á s z - K i s - E  r  r e M. F. ú rnőnek: El van küldve, s 
eddig nyilván már olló és tü mondtak reá halálitéletet.
B o g l á r r a ,  B. A. urhölgynek : El van in tézve; most 
bizonyára meg lesz elégedve.
Ö 1 b ő r  e O. A. K. úrnőnek : Vettük kedves sorait ób rö g ­
tön elintéztük ; a csomag pedig már el is indult.
H a l a s r a ,  V. Sz. I. u rnák : A kívántak már nem kap­
hatók: többet magánlevélben.
G a l a n t h á r a :  K. V. u rhölgynek: Ezer köszönet a szi­
ves buzgalom ért! A csomag épen most készül és indul.
H e r m i n á n a k : A kérdéses tárgyak  á ra :  5 — 6, a d - 
szesebb 8 — 10  f t . ; bármikor szívesen küldjük el.
I g 1 ó. Dr. T. L. régi jó barátomnak. Ezer szives üdvöz­
let. Várjuk a növénytani czikket.
B a j  a K. E. urhölgynek. Mivel köszönjük meg kedves, 
szép so ra it!
L  a n t h ó- B. 1. urnák. Mikép viszonozzuk szives buz­
galmát!
G á l t  a. (í. 1 . urhölgynek. Szives örömmel ajánljuk föl 
viszonszolgálatinkat.
P á p a .  S. T. urhölgynek. Ezer köszönet.
T é t h. Cs. I. urhölgynek. Fogadja legszivesebb üdvözle­
te met.
T a t a .  M. Sz. Zs. urhölgynek. A legszebb istenáldás az 
olyan — honleányi nemes sz iv ; ez kétszeresen érzi az élet bol­
dogságát.
D e b r e  e z e n .  K. K. L. urhölgynek. Tiszteljen meg más­
kor is kedves soraival.
S o p r o n .  P. S. E. urhölgynek. Ezer forró köszönet,
Szerkesztői nyílt levelek.
A t á l  a kedves küldeményét vettük. Szükséges-e monda­
I nunk, hogy végbetlenül örülünk neki ?
A g a y A d <■ 1 f  n a k. Ez egyszer nem „tévedt el“ .
Gróf L á z á r  K á l m á n n a k .  Milyen számút küldjünk ?
„A római nők reggeli órái11. Igen érdekes czikk ; köze­
lebb adju .
„A rózsaolaj“* Többet kérnénk ilyent.
„Laura és Lorella“ . Már ez is igen szép, csak hogy kissé 
hosszú a mi lapunk azám ara , várva várjuk tehát a legközelebbi 
szállítmányt; csak olyan eleven humoru legyen, mint a bekül­
d ö t t ; de erről Kegyed müveit iziése kezeskedik.
,,Ki hitte volna“ . Még nem olvastuk el egészen, és m áris  
mondhatjuk, hogy igen csinos. Kegyed egy igen ritka tulajdon­
nal: egészséges humorral van megáldva.
„A pusztai ébresztő“ . Valóban sikerült fordítás ; pedig ez 
annál nagyobb érdem, minthogy a költő: valódi költő.
T ö r d  a. D. I. urhölgynek. A köznapi lelkek csudálkoznak 
azon, hogy olyan meleg szavakban fejezem ki szivem forró rokon- 
Bzenvét kedves előlizetőnöim iránt! Természetesen, mertök vajmi 
ritkán olvashatnak ilyen meleg bensöséggel irt női leveleket! 
Engem pedig boldoggá tesz honleányaink testvéri rokonszenve 
irántam.
K. Szent-Miklós : P. I. urhölgynek. Igen kedves.
„A letépett rózsa '.  Csinos vers • csak az ötödik szakasít 
kellene kissé zengzetesbbé tenni.
V e s z p r é m :  K. I. urnák. Jóakaratú észrevételeit jövő­
re is kérjük.
P. D á n  ős  .. Y“ -nek. A z : y a mi nyelvünkben még 
csak nem is be tű ; pedig mi az e g é s z  nevet szeretnők meg­
tudni ; akkor majd felelünk.
K o l o z s v á r .  N. K-nö urhölgynek. Sőt igen igen kérjük.
R á n o s z t a i  R e z s ő n e k .  Számolunk becses közre­
működésére. A többi el van intézve.
V i l á g o s v á r .  Ju.iá-nak. Igen kedves. Köszönet.
,,Az én álmom“ . „Boldogságom“. Csinosak, de mikor ke 
rül majd reájuk a sor ! Szép prózát előbb adhatnánk.
M i s k o l c z .  1). M. kedves barátnőnknek. Mi boldoggá 
tesz az ilyen levé l! Oh altkor megtámadhatnak a köznapi lel­
kek, én csak a nemes szivek rokonszenve után törekszem.
P e s t .  K. Jan k a  urhölgynek. Igen köszönjük a védel­
münkre irt jeles czikket, de — nem közöljük. Ilyen megtáma­
dásra nincs feleletünk. Látja, a ,,Szépirodalmi figyelő ‘ sem fe* 
lelt; pedig **zt férfi szerkeszti!




kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók :
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma:
N  É P I S  M E.
A l m a  sí  T i h  a m é r t  öl .  336 oldal •ri díszes körajazal. 
Ára t ft. 80 kr.
Előbb m egjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos mán- 
goló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s gyorsan 
eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . .  . 22 írt.
— — asztallal . 28 frt.
1 . kötet: Ülvasó-könyvecxke kezdők számára s szinnyomatú ás 
40 kisebb képpel, ára . . . . . . .  1 ft. 60 kr.
Gyermek és háziregék 1 képpel 1  „ 25 „
Gyermek és házír egék 1 ,, • • 1 ,, 10 „
Beszélyek . . . .  1 .. In





Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
1 1  fttal. mely összeg fele elölegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10  példány után 1 tiszteletpéldáuy jár.
Előfizetési felhívás!
A CSALÁDI KÖR
c z i m fi s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik hetenkint hatmadfél ivén, színes borítékkal, arcz- 
s divatképekkel, szabás és uiintarajzokkal, zeneműi és egyéb 
mellékletekkel, minden számhoz egy kőnyocnatú kép vagy rajz­
melléklet.
Mihelyt lapunk belbecsének hátránya nélkül tehetjük, heten- 
kint k é t s z e r fo& az megjelenni; ha csak 1500-r* növekedik is 
a lap pártolóinak száma, már akkor is egy nagy történelmi 
képpel kedveskedünk tisztelt előfizetőinknek ez évben ; ez pedig 
e* eddigi pártolást tekintve, bizton rcménylhető.
Előfizetési föltételek: postai szétküldéssel vagy helyben ház­
hoz küldve egész évre 12 frt., félévre 6 ft., évnegyedre 3 frt.
A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi külön díj 
nem fizetendő.
R egék a görög s római őskorból G r í m m A. L. után 3 kö­
tet 12  képpel, ára 1 ft. 50 kr.
n ő k  é v k ö n y v ^  2-ik évfolyam. Ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegyi1, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanics Já-  
nosnö tinóm arczképi rajzzal, és tizenegy kőmetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
- _ a- Tragoedia G ö t h e t ő 1, magyarra fordította N a g y  
í l l A o l *  István, (úzve 2 ft. .íO kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr
TreilCSényi CvSak^pályakoszoruzott eposz Szász Károly 
tol, fiizve 2 ft. díszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z aj z o n i, 1 kötet 1  ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regényv a d n a y Ká-
rolytól, 2 kötet 2 ft.
B eszélyek. Emíliától, 2 kötet l ft. 50  kr.




'rotestáns naptái •> Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr.
M ú l t  é s  j e l e n  P ^ p t á r .  Biztosítási és történeti évkönyv 
képekkel. Irta R e m e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft
HétfejU Sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, it, 40 kt.
PEST, 1862. NYOMATOTT.ENGEL és MANDKLLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  : K ia d ó - h iv a t a l:
K alap-u tcza , 17-dik szám ' ^  28 kin 4 _ d Í k  S Z á l I ) .  Harmadik évi toljam. I E gyetem -u tcza  2-dik  szám,
2-dik em elet. tak a rék p én z tá ri épüle t.
A  rózsa története.
S z e lé n y i K á ro ly tó l .
(F o ly ta tás.)
rózsák azonfelül sokféleképen használtattak.
A „sybar i ták“  rózsalevelekkel megtelt á gya ­
kon aludtak, és ismeretes az adoma az elpu-  
hult „Smindyrides“ -röl . ki nem tudott aludni, 
mer t  — egy  rózsalevél összegordülvén,  tes­
tét nyomta. Dionysius. a zsarnok,  rózsákból 
ágyakat  készíttetett magának. Később Rómá­
ban átalános szokásban volt az asztalnál ró­
zsapárnákon ülni.A híres,.Verres^gyalog-hin- 
tót használt utazásain, melyben egy rózsák­
kal kitömött derekaljon feküdt, és fejét és nyakát szintén 
rózsakoszoru é k i t é , azonfelül gya kran  szagolt  egy háló­
zacskóhoz, melyben rózsák voltak. Cleopatra azon ven­
dégséghez,  melyet  Antonius tiszteletére rendeze t t ,  rop­
pant összegekért  rózsákat  vásárol t össze, úgy,  hogy a pa­
dozatot röfnyi magasságra ezekkel hintette be, és felet­
tok hálót kifeszittetett. „Bajae^ban, a hires vizünnepélyen 
rózsákkal volt behintve az egész Lucrinus tónak tükre. 
Nero vendégségein a szobapadozat  nyílásain át rózsa­
eső hullott a l á ; Hel iogabalus pedig olyan eszelftsségig i
vitte a rózsazáport,  hogy vendégei  közül sokan a rózsa­
halmok alatt megfúltak. Doinitianus alatt számos rózsakert ,  
sőt nagyszerű kiterjedésű egész ül te tvények voltak Ró­
mában. úgy ,  hogy szinte kábító volt a rózsaillat az utczák- 
ban. Martial egyik köl teményében u g y m o n d : , ,küld­
jétek nekünk gabnát, ti egyiptomiak, — mi nektek ró­
zsákat fogunk érte adni.“
A rózsák gyógyszer  gyanánt  is használtattak a ré­
giek által, [gy Hippocrates veszet tség elleni szernek 
mondja; később hűsítő, összehúzó, és ezér t száritó orvos­
ságul használtatott. A babonás hit megigézés elleni szer­
nek tartá. Majd később eledelül is szolgáltak. Tgy . ,As-  
picius“  egy r ó z s a t é s z t a  készítését következőleg adja 
elő : „ V é g y “  ugymond ezen avatottja a konyhaművészetnek.  
, . tisztított rózsaleveleket,  alsó fehér végüket vágd le, és törd 
össze őket gy mozsárban, mialatt folytonosan fűszeres
lét önts hozzá ; később tégy hozzá még va gy  másfél po­
hárkával  ebből a léből, és ezután szűrd át az egészet  egy 
szitán .Továbbá végy  négy borjufej velejét,  húzd le r ó ­
luk a bőrt, és hints rá egy  nehezék linómra tö r t  borsót, 
törd össze egy  mozsárban, és öntsd rá az átszűrt levet, 
azután végy  nyolcz tojást, kavard ezeke t  másfél pohár bor. 
egy  pohár spanyol  borral (Sec t )  és kevés olajjal össze. 
V é g re  kend meg a m in tá t , melybe a vegyüléket  te­
szed, olajjal, és süttesd úgy,  hogy alul-fölül meleget  kap­
jon. A  tészta melegen tálaltatik.“
A rózsavirágokből továbbá készült az ugynevezetl
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r ó z s a v í z ,  vagy  rózsaolaj. Azonban az ókor rózsao la -  j 
ját nem kell a mostanival összetéveszteni, utóbbi, m e-  , 
lyet  mi jelenleg keletről nyerünk,  úgy készül, hogy 
a pézsma-rúisa levelei t  egy edényben,  melyben viz van, a 
napsugaraknak ki teszik,  kis idő mulva olajos részei  felül 
úsznak, ezek pedig ovatosan pamuttal felszedve, azonnal 
kis üvegecskékbe nyomatnak, melyek aztán légmentesen 
bezáratnak. Nem minden rózsafaj ád egyforma olajmeny- 
nyiséget,  ép úgy,  mint nem minden országban azon egy 
faj u g y ananny i  olajat. Az igazi és legjobb rózsaolaj czi t -  
romsárga és csaknem egészen átlátszó és folytonosan e g y ­
formán sürü és s z í v ó s ,  kivéve ha az üveg megmelegszik, 
a mikor folyékonynyá lesz. Egy  tűhegynyi  ilyen olajtól a 
zsebkendő hónapokig megtart ja a legerősebb illatot. A  
keletiek által „A lh a r“  va gy  „Ot to r^ -nak  nevezett  ezen 
rózsaolaj fontos kereskedelmi czikket képez Arabia,  S y ­
ria és Perzsia partjain, hol súlyához képest  drágább az | 
aranynál.  A legjobb a kasmiri, azutan következik a p e r -  
zsiai és a sziriai.
A népvándorlások küzdelmei alatt az ókori művelt ­
séggel az ókori rózsatenyészlés  is elveszett. A középkor  
sötét időszakában a rózsának, mint minden más virágnak te­
nyésztése elhanyagoltatott,azonban mégis van Nagy Károly- 
nak egy rendelete, mely a f rankoknak a rózsaültetést és 
tenyésztését meghagyja.  Később a benczések sokat tettek s 
rózsalenyésztés  érdekében;  a hol ezen különben is érdein- 
teljes rendnek kolostora volt,  ott nem sokára rózsakert  
is virított. Nagy  műgondot fordítottak az arabok a rózsa 
termesztése és nemesbítése korul. A keresztes  hadjáratok 
alkalmával sok addig Német-és  Francziaországban isme­
retlen rózsafaj kerül t E u ró p á b a ; igy a damascusi rózsa 
1100-d ik  évben ülteltetelt át „P rovence“-ba.  El lenben a 
százlevelü rózsa r itkaság volt  a középkorban,  és a fiivész 
Clusius (Charles  1’ Ecluse) egy  1589. évben megjelent 
munkájában, mint valami rendkívüliről beszéli, hogy Né­
metalföldön százlevelü rózsák vannak. Csak a 16-d ik  szá­
zad második felében kezdett  élénkülni a rózsa iránti érdek,  
de hogy a rózsa még a középkor  legnyersebb időszaká­
ban sem veszett  ki végkép a nyugot i tar tományokban, 
sokféle nyomai mutatják. Ide tartozik legelöl „ a  salensi 
rózsaleány“ ünnepélye, melynek eredete  egész a 6-d ik  
századba visszaviendö. A monda azt állítja, hogy szent 
Medárd volt ez ünnepély alapítója, azon czélból, hogy a 
helység legerényesebb leányának évenkint  junius 8 -án  
25 lire (franczia pénznem) és egy  rózsakorona adassék, 
és hogy ezen alapítvány örök időre fennálljon, 12 telket 
hagyományozot t ,  miért is ezen ünnepély mai napig is 
fenntartotta magát. Az első rózsaszüznek az alapitó test­
vérét  mondják. Ezelőtt  több franczia városban  is ünne­
peltettek hasonló rózsaünnepélyek, mint ^St . Sauveux1-1 
„La Falaise” , „Nancy“ , és Meauxtl-ban .  —
( Vége köv .)
TEM PLOM BA KÉSZÜLTEM
(Emlékezés karácsony ünnepére.)
D A LM  ADY GYŐZŐTŐL.
Templomba készültem,
És hozzájok menék,
Ámde szentebb helyen 
Nem voltam soha még.




Kiket együtt láttak 
A szeutegyházfalak,
Buzgóbban én flálam 
Nem imádkoztanak.
Hisz az Isten itt volt.
Nem az oltár felett,
Mert az Isten ott van,
A hol a szeretet.
8  én valóban buzgón,
Buzgón imádkozám,
Mély, igaz érzésnek 
Adtam bangót csupán.
Oh hiszen a vigasz 
Égi alakjait 
Nem falakra testve,
De élőn láttam itt.
Itt fogom keresni 
Ezután az eget,
I tt  meghallgattatik,
Ki hisz remél, szeret.
Kedves volt minden szóm, 
Tudom bizonyosan,
Mert az angyal leszállt 
Megsimitni hajam. . . .
E gy kis beszély  története
Dr. Kovács Páltó l.
(F o ly ta id ! .)
A következő nehány nap alatt semmi nevezetes sem tö r­
tént velem. Mig férjem honn volt, egyszer sem álmodám 
E m í l i a  felöl, — kis ta rka  m a c s k á m  mindig csak egy nótát 
d o r o m b o l t ,  a másik is, úgy látszok , felhagyott egerészetével 
férjem íróasztala körül. — Csaknem boldognak kezdem ismét 
magamat é rezn i!
M o s t  következék a megyei gyűlések hete; férjem tehát 
ismét elhagyott, pedig nehány napra  b ennünke t! — Me gint 
csak hárman voltunk szokás sze r in t ; én, a kis ta rka  macskám,
— és Lizi, az a veszedelmes egerészö szobacziczuska, kit az 
ő állítása szerint szegény jó  anyám azért ada mellém, hogy 
mindenre, de mindenre ügyeljen a háznál. — Fájdalom! ő e 
| tisztjét igen is hiven akará  betölteni, s ez ügyelésből csakha- 
I mar l e s k e l ő d é  s, á r u 1 k o d á s leve, — 8 higyéíék meg 
nekem édesim, ezt már most magamról tudora, hogy igen sok 
boldogtalan nő maradna boldog teljes életében, ha vagy maga 
n e m  l e s k e l ő d n é k ,  vagy á r u l k o d ó k  nem dúlnák fel 
családi bo ldogságát!
Lizire szinte alig merék már tek in ten i , félve hogy ismét 
egy e g e r e t  fog zsebéből előrántani.
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— Tens asszonykám — kezdé ő, a mint férjem távozta 
után egyszer ismét m agunkra valánk — tens asszonykám ! a 
mi sok, az mégis csak sok ! Az én kedves jó  öreg tekintetes 
asszonyom azért adott  engem ide a tens asszony mellé, hogy 
én itt a háznál mindenre, de m i n d e n r e  vigyázzak . . .
— No, n o ! csak nem egerésztél megint ? akarám tréfá­
val elütni a vészteljes bevezetés elkövetkezhető zivatárát.
— Úgy, ahogy ; a mint veszszük . . .  és ismét zsebében 
kezde kotorászni.
Engem, mintha a leghevesebb csárdástáncz között jég­
hideg vizzel öntöttek volna le, baljóslatú borzadály ráza össze. 
Szemeimet nem merém Lizire vetni, mint ki a villámtól félve 
behunyja szemeit természeti ösztönénél fogva, a rá  következő 
dördülést akarva  mintegy ezzel megakadályozni. Azonban vil­
lám ra a dördülés el nem marad ; valamint Lizi zsebkutatása 
sem lön gyümölcs nélkül, akár oda néztem volna, akár sem
— Hanem az áll — folytatá nemes kifakadását L izi — 
hogy a mi sok, az már mégis csak sok ! Nézze kedves tens asz- 
szonykám — s felmutatá a c o r p u s  d e l i c t i t  — ilyet már 
vagy tizet kellett nekem a postán fe ladni; de eddig nem szól­
tam, mert hát ki is szólna mindjárt egy ily fiatal házaspár 
dolgába, még pedig igy az első hetekben ? ! De most m ár  a 
mi sok, az csakugyan sok. És engem az én kedves jó tekinte­
tes asszonyom azért adott ide, hogy i t t  mindenre, de m i n ­
d e n r e  vigyázzak ! Uramfia ! egy ily ismeretlen, idegen p e r .  
s ó n á v a 1 correspondenczirozni. . . ! !  tévé utána nemes bo szan. 
kodással Lizi, s elém teve a levelet, mely egyszerűen, E m í l i á ­
n a k '  vala czimezve. Reszkettem minden tagjaimban mint n y á r ­
levél. Mit rejthet m agában e titokteljes levél ? — Nem merém 
azt érinteni. Irtóztam tőle, mint eleven hideg kígyótól.
— Csak tessék, bátran — biztata Lizi. Kissé roszul volt 
bepecsételve — tévé hozzá némi kis tétovával — s f e l b o m ­
l ó t t .  — Ezzel feJtárá előttem merész kezekkel férjein hűtlen­
ségének hiteles o k l e v e l é t !
Szemeim gépileg fordulának most az életüdvöm felett 
határozandó titkos iratra. — A levéltitok szentsége ugyan visz- 
szariasztott egy p e rez re ; de hiszen nem én törém fel a pecsé­
tet, csupa vak  eset, a sors szeszélye nyitá azt fel előttem ; 
mért ne volna szabad kissé beletekintenem? a levél, férjem ál­
tal saját kezűleg irva, igy kezdődök :
,Imádott angyalom !‘ — E  kis bevezetésre rög f,ön egyet 
fordult velem a szoba, — 8 én -  hamarjában mást nem te­
hetvén, Lizi által egy pohár vizet parancsolék magamnak ho­
zatni, részint hogy hanyatló erőmet kissé felüditsem, részint? 
hogy az oly jó  izüen bámészkodó kiváncsi cselédtől, mig a le­
vél következő sorait átfutom, megszabaduljak. — Tehát Isten 
nevében :
,Imádott angyalom !‘ A sors, az apai tekintély s jövöm 
biztosítása meghozaták velem az áldozatot, melynek nagysá­
ga alatt hogy lelkem össze nem zúzott, azt c s a t  azon hitnek 
köszönhetem, mely engem a te hü szerelmedről minden körül­
mények között örökre b iz tosit! — Igen  drága k incsem ; hűt­
lennek kelle látszólag hozzad len n em : megházasodtam ! De 
szerelmem most is mint mindig, egyedül és örökre a tied . .  .*
No most már annak az egyhónapos asszonynak is sze­
retnék ám a szeme közé ncz»i édesim, a ki egy saját férjétől, 
idegen fehércselédnek irt hasonló tartalmú levelet, mt±g tovább 
is, tán egészen végig tudna o lv asn i!
Mire Lizi visszajött, ájulva kellett lennem ; mert csak a k ­
kor jövék magamhoz, midőn az ivásra ezánt viz arezomon 
csorga alá, ezzel akarván, igen czélszerüleg, a reménytelen ál­
lapotom felett méltán elijedt leány, életre hozni.
— Gondolám én, hogy ez leszen a vége ! dörmögé a r ­
czom törölgetése közben Lizi, az ijedtségtől, s mondhatnám
haragtól is reszkető hangon; de hogy mi véget gondola? azt 
én ismét el nem találhatám ; valamint általában gondolkodni 
e-ész estig nem igen sok képességet éreztem magamban! — 
így megcsalva, igy elhagyatva mindentől, sehogy sem tudám 
m agamat valamire elhatározni. — M’dön végre vérem csilla­
pult, érzékeim zsibbadtságukat elveszték, fontolgatni kezdém 
helyzetemet, m-íly elhagyottságoinban engem, szegény egy hó­
napos nőt legyőzéssel fenyegete, — 8 melynek kelepczéjéből 
minden áron, s pedig tisztességes utón módon szabadulnom 
kelle.
Helyeselni fogjátok, úgy hiszem édesim, ha mint afféle 
szerető -m e r t  most már igazán s m é g  forróbban szerettem Zsiga 
bácsit, azaz férjemet, mint valaha — tehát, helyeselni fogjátok, 
nemde ha mint afféle szerető, jó és hü feleség e csiklandós 
ügyben igen rövid habozás után azonnal férjem pártjára áll­
tam. Szerintem minden okos és 'ó asszonynak igy kellene ten­
ni ; mindjárt kevesebb perpatvar lenne a házaspárok között.
— Hogy az én kedves Zsigám engem nem szeretne, hozzám 
hütelen volna m á r i s ,  azt teljes lehetetlennek tartám. Hiszen 
szerethetett mást is, mert ő nem házasodott meg t i z e n h a t  
é v e s  korában, — lehetett viszonya azzal a b i z o n y o s s a l  
no de ez mind házassága, esküvője előtt történhetett, — s most 
szegény maga is ezen veszedelmes hinárból akarna szabadulni, 
hogy, azután egyedül, csupán nekem, szeretett hitvesének él­
hessen ? O bizonyosan ár ta tlan! de az a sátán, az az Emília! 
az oua mindennek, vele kell nekem mindenek előtt végeznem, 
okosan, csendben, hogy még szegény Zsigám se vegyen észre 
semmit! Ha majd aztán meglesz, ha tisztába jő  köztünk az 
ügy, elmondandok neki mindent, s ő akkor még jobban fog 
szeretni engem ! — Tervem készen v o l t ; egy levelet rögtönzék 
Emíliához, ilyenformán : „Tisztelt drága kisasszony ! — K e­
gyed bizonyos * * * Zsiga szolgabíró urral titkos levelezésben 
látszik lenni. Ne tessék kérdezni, honnét tudom én ezt ? elég 
az hozzá, hogy én ezt tudom, — 8 ennek következtében bátor 
vagyok alázatosan jelenteni, hogy azon bizonyos ur már h á ­
z a s  e m b e r ,  kegyed pedig, mint egyszerű , E m i  1 i a ‘ kereszt­
nevéről gyanítom, még csak h a j a d o n  l e á n y !  D rága kis­
asszony, ez nem szép dolog! ! — Azt is jelentem egy úttal, 
hogy azon bizonyos szolgabiró urnák én alulirt vagyok a n  e j  e, 
tizenhatéves az igaz, s még csak egyhónapos asszony de 
azért tudom, mi illik, mi nem i l l ik ! Azért bátorkodom kegye­
det bizodalommal felkérni, hogy mindennemű levelezést azon 
bizonyos szolgabiró urral, ki nekem törvényes és esküdt fér­
jem, abbanhagyni szíveskedjék, — s vétkes correspondentiá 
jáva l  egy szegény ártatlan nőnek házi boldogságát megrontani 
ne igyekezzék! — H a ezen bizodalmas kérésemnek kegyed 
engedni fog, úgy maradok én is kegyednek drága kisasszony, 
igaz szivü barátnéja * * * Róza „szolgabíróné.“
Nagy teher esett le szivemről, midőn e levelemmel készen 
valék, melyet férjem ismert levelének boritékába szépen bele­
illesztve s újra bepecsételve, Lizi által a postára küldöttem.
— Most már magam is kiváncsi valék, hogy ini fog történni ? 
Fogok-e levelemre választ kapu i?  s mit teendférjem, ha Emí­
liájának levelei egyszer csak szépen, csendesen és egészen k i­
maradnak ?
Férjem a megyei gyűlésekről haza jött, s azonnal Lizit 
kérdezé, feladta- e reá bízott levelét pontosan a postára ? — 
Igenlő válaszával megelégedve hozzám jö ;t,  s csodálkozásomra 
a legkellemesebb, a leggyöngédebben szerető férj volt, milyet 
csak egy fiatal leány A n d r á s  b ö j t j e  után valaha magának 
álmodhatott. — Egész rejtvény kezde előttem ez ember lenn i; 
de levelem Bükerében bízván, nekem is jó kedvem lett, mintha 
az távolléte alatt Bemimi sem történt volna a háznál. P ár  nap 
múlva sűrüebben küldözé Lizit a postára, nézné meg, nincs-e
7* ’
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«■imára ott v a l a m i  Pestről ? Lizi azonban mindig csak üre­
sen jö tt  haza, a mi pillanatokra elkedvetlenítő ő t ; v a l a m i n t  
nekem megmondhatlan titkos belső örömet okoza, mert ebben 
levelem bizonyos sükerét látám. Emilia — gondolám — mégis 
derék leány, kérésemet teljesiti, s igy a viszony közte s férjem 
közt lassankint elenyészvén, most már boldog nö leendek ismét. , 
— Alig élvezhetém azonban nehány napig e boldog reményeit 
jövömnek, midőn Lizi osont be hozzám szokott durczás a r -  
czával, a  postáról jővén.
— No itt van a minapi egér párja, — ez pesti, most fog­
tam a p o s tán ! s egy levelet tola elém, nem a legnagyobb ille— 
delemmel ugyan, de belső boszankodásának igen látható jelei­
vel arczán. — En azon hitben, hogy ez nem is lehet más, mint 
válasz az én, Emíliának irt levelemre, minden további gondol­
kodás nélkül feltörém a pecsétet, s igen nagy meglepetésemre 
következő sorokat olvasám :
„Tisztelt szolgabiró ur !a — Mi a manó V ez férjemnek 
szól; nézzük az aláirást, ott, egyszerűen csak e név állt: E m i -  
1 i a. így  hát mégis van egy kis jogom hozzá ; talán az én le­
velemre is vonatkozik. Kiváncsiságom tetőpontját éré e l ; meg 
nem tartóztathatám magamat a levélne«: olvasásától. Tehát 
lássu k :
„Tisztelt szolgabiró u r ! — E n  önnek táviratoltam, hogy 
igért kedves beszélyét m i n é l e l ő b b  k ü l d j e ,  v á r v a  v á ­
r ó  m a z t. ^ ön szives is volt két ivet abból már megkül­
deni ; csak a vég hiányzott még, hogy a lapot ön kívánsága 
szerint kedves nejének meglepetéseül az egész beszélylyel együtt 
útnak indíthassam. — E helyett iizonban a tegnapi postán ve­
szem ÖDuek ismert czimirata alatt az ide mellékelt levelet ön­
nek kedves nejétől, mit van szerencsém ez úttal tisztelettel visz- 
szaküldeni önnek, tájékozásul, s mentségemre is egyúttal, 
hogy a lapot mindeddig nem küldhetém. S miután a tekintetes 
asszony egy kis félreértésben látszik lenni reám, s különösen 
önneli levelezésemre nézve: kérem önt, biztosítsa őt, hogy azon 
,b i z o n y o s  E m í l i á n a k 4 szintén szeretett férje van már,s e 
szerint az ő levelei miatt teljes nyugalomban élvezheti ő n ag y ­
sága boldog házasságának mézes heteit. — Még egyszer igen 
szívesen felkérvén ö n t . . .  sat. E  m i 1 i a.“
( Vége köv.)
K arácsonfa *)
( J a n u á r  1-sej  én 1862.)
N ey Ferencztól.
I tt áll, megfosztva ékeitől és szomorúan horgasziia le 
ágait. Mennyi remény, mennyi várakozás nézett érkezésének 
eléje , mennyi öröm sugárzott negedesen terjengő karcsú k a r ­
jairól, büszkén emelt kócsagszerü fejéről ! S ez öröm besugár­
zott gyöngéd szivekbe s m egvilág iu  ott egy uj létözönt. S 
mindennek vége, mindez elpusztult. Múlandó minden a 
földön !
Alig néhány napja, repeső kebellel várta az ártatlan 
gyermeksereg a karácsonfa megjelenését, s most újév napján 
úgy tekint rá, mint az ősvilágról ránk  m aradt korhadt vázra. 
A mi fény, disz, ékesség vala rajta, — mind elpusztult, s a 
száradó tülevelek egyenkint hullnak alá a semrtiisülés puszta­
ságába. Veszendő minden a nap a l a t t !
S váljon miért örült annyira a szende szivü gyermekse-
*) Kissé késön vettük e czikket ; de olyan szépen, olyan melegen yan 
iria, hogy t. olvasónőink bizonyára most is örömmel olvassák. Szerk.
reg a fa megjelenésének ? S váljon mit t á l ' I t  ra jta  oly szépet, 
becsest, hogy a valóság örömei még felöl is múlták a remény 
lázas örömét?
Miért várták ö röm m el?! Oh, hisz tudák ők, hogy a n y -  
j  o k készíti számukra a drága a ján d ék o t; jól tudák, hogy az 
a n y a  szerető szive csak szépet, jó t készíthet gyermekei szá­
m ára ! Ah, tudjátok-e, mi az anya ? Ismeritek-e az anyai szív 
boldogságának titkait ? Az anya, ki egy életkinnal kész meg­
vásárolni egy örömperczet gyermeke számára, — az anya, ki 
gyermeke minden örömperczében a boldogság századait éli, — 
az anya, ki a boldog jelen minden mozzanatában jövendő nem­
zedékek diadalait élvezi, — az anya, kinek lelkében a remény 
| minden morzsája egy tündérvilággá növekszik, — ezen anya 
I mi lehetne más, mint az égnek küldöttje, hogy megvigasztalja 
| a világ nemzeteit. Igen, azért adott anyát az Isten a népeknek, 
hogy mindenki egalább egyszer életében valóban boldog le­
j hessen, — addig, mig anyja van.
Oh, becsüljétek meg az anyát! — mert.kinek a n y j a  van, 
az boldogtalan nem lehet, bármi sora érje is.
S e jó, e gondos anya oly fát készite gyermekeinek, mely­
nek tetején az Istenség szelleme lebeg, mint lebegett a vizek 
és párák fölött a teremtés kezdetén. Uj teremtés szellemeként 
jelent meg most is az U r ,— uj világot teremte az árta tlan  keb« 
lek számára, s uj világossággal árasztá el az uj teremtés 
téréit.
Fényben úszott a gyönyörű karcsú fa-, minden gyertyácska
I egy-egy naphoz hasonlita, s e napok özöne, mintha megnyílt 
volna az ég boltozata, bátorítólag tekint le az árva elhagyott 
földre. Talán egy-egy ablaka az égnek minden égő csillag 
minden gyertyaláng, melyen az ur angyalai tekintenek le, ör­
vendezvén az ujongó sereg tiszta örömének. Oh vajha mi is, 
betekintnénk ez ablakok valamelyikén az öröklét t i tk a ib a : vál­
jon mit rejt számunkra az örök végzet a boldogság özönárjai 
közt ? ! . . De csitt, hisz az Ur szelleme lebeg e fácska ágai 
közt, — hisz az anya készité azt gyermekei szám ára ! Nem 
elég-e ennyi báj, — ennyi szent g y ö n y ö r! Nem elégled-e meg) 
telhetetlen lélek, a jelen élveit! — a jövőbe is akarsz tekinteni?
— Ab mily jó, mily kedves az a n y a !
S nézzetek körül, mi minden függ a fácska ága i. Szalag 
csemege, czukorfélék, aranyos dió. aranyozott láncz, játékszer^ 
lobogó, kard  és galambka, paripa, kisbaba, virágfüzér, hattyú 
és pelikán, sas és gerle, czimbalom, hárfa, dob és harsona, — 
ki tudná mind elszámlálni. S alatta könyv, öltöny, egész váro­
sok 8 egész egy állatvilág!
Mily v eg y ü le t! Mennyi kincs, mennyi boldogság! — Mi­
nő zaj, minő ujjongás, taps, topogás, visitás ! Mily bábeli hang­
zavar — s mégis mily mennyei zene, mily dallamszerü ösz- 
hang 1 Egyetlen alaphang vonul át az egész zajversenyen, ez 
forrasztja össze az egyes csengéseket, ez olvasztja harmóniá­
vá, magasztos dicsénekké a hangok vegyalékét, — s ez a k ö ­
zös öröm, az átalános, örvendezés testveries hangja. Téged illet 
e dicsének oh örök szellem, ki a fánska ágai közt lebegsz, — 
8 téged illet ez örömdal oh gondos, szeretett a n y a !
Ah, nem rejt-e keserűt e sok csemege ? váljon arany-e 
belül is a dió magva ? S ez aranylánczról nem hámlik-e le a 
külzománcz, hogy egyéb ne maradjon a puszta láncznál? Vál­
jon játékszer e csupán a lobogó? s a kard nem fog e a galamb­
ka szivébe fúródni? Ja j ,  ha elragadja e d é l c z e g  paripa a szende, 
alvó kisbabát. H át ha végső dalát zengi el e hattyú s a. v irág­
füzér majd sirdombon ömlik e l ! A sas is nagyon könnyen szét­
tépheti a gerlét s késő lesz a pelikán példája, bár önvérével 
ápolja is fiait! A hárfa zsolozsmát zenghet, de a czimbalom 
torra  zendülhet meg, — s váljon a dob döbörgése s a harsona 
riadása nem ném itja-e  el a szendébb hangszerek zenéjét ? !
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Balga gondolatok! A sejtelmek vészszelenczéjét fakar  
nád-e megnyitni, gyarló ember! Nézd ez örvendő gyermekcso­
portot s örvendj az életnek magad is.
De mindez öröm elhangzott, elnémult a zaj. A gyertya­
csillagok kialudtak s kisértetes füst m aradt hátra a fényből. 
A fát letarolták , ékeit leszedték , csemegéit megették. A dió 
aranya lekopott, az állatok lábait letördelték, a városokat ledön- 
tötték, mintha pusztító földrengés tett volna tatárjárást, — a 
könyv, mint sybilla jóslapjai, zárva hever az asztalon, s min­
denki az öltönydaraboknak örvend még némileg. Váljon elég 
meleg lesz-e ez öltöny a bekövetkező fagy ellen ?
Az oly díszes fácska, mely még pár nappal ezelőtt oly 
nagyszerű öröm szerzője vala, eléktelenitve hever egy zugban,
— ő, ki nem régen még újon szülött vala, — ma már csak — 
régiség — mert beköszöntött az újév napja. Ismét egy újszü­
lött! Meddig játszadoznak rajta az ujdonszerüség bájai? Minden 
elavul e fö ldön!
Ott áll a fa, vagyis dülöng lekonyúlt, füstszáritotta le- 
velkéivel. Ódonság az egész, mintha kőszénbányáböl vonták 
volna elő. De a láncz most is rajta függ. Annyira megfogta a 
füst — annyira elsötétedett, — oly igen hasonlít a vashoz ! Oh 
az Ur szelleme elszállt már az ágak árnyából. De a láncz ott 
maradt. Van mégis valami állandó a nap a la t t?
Hát a gondos , a gyöngéd szerető anya, ő sem törődik 
többé az egykor oly szép karácsonfával ? — Csak jelkép vala 
ez, — a valódi fácska az ö szivében virit, örökké fris gyöke­
rekből sziván az életnedvet; s már is uj hajtásokat eresztenek 
gályái, hogy ujabb örömöket készítsen gyermekei számára !
S mi lett vége a karácsonfának ? Szomorú és végzetes. 
Egyik  pajkos fiucska égő gyertyával közelite hozzá. Egy-két 
tülevél sustörgő lángra kapott. Ez tetszett neki. Belebb dugta 
gyertyáját az ágak közé, s ime fellobogott az egész száraz a l­
kotmány. Egy amerikai őserdő égésének mintaképe kicsiny­
ben. Ujjongva kisérte a fiú minden pattogásait, minden szik­
ráját, minden lánggomolyt! Mily öröm, mily boldogság a pusz­
tulás tü z e ! — Hah a láncz is elégett. — Mégis van valami ve­
szendő a nap alatt 1
De az anya szivében uj öröm gályái sarjadoznak, — s az 
elpusztult fa gyásza fölött is ott őrködik az örökkévalónak 
ujjáteremtő szelleme !
Oh nemzetem ! te nem lehetsz boldogtalan, — mert van 
szerető anyád — a haza, és őrködik fölötted világ vígéig  az 
örök szellem, a magyarok Istene !
A JÓ  ÖREG MAMÁHOZ-
B E B N Á T GÁSPÁRTÓL.
Gyermek-koromban még ah beh sokszor mondtad 
Forró csókjaid közt, ringató öledben:
Kisv fiam jó fiam ! hogy ha majd felnőttél 
És az Isten megtart erő s egészségben,
Úgy- e szeretsz engem ?
Gondos kezed alatt, szived ótalmaban 
Meg nem törve juték el a férfi-korhoz,
És e kinos jelen, és a kétes jövő 
Részemre bárminő bút vagy szerencsét hoz :
Nem hagylak el soha !
Kincsek halmaza közt s a szerencse ölén 
Mit ér az elet, ha nincs szerető anya ?
De ha hűs ölelő karod felém hajlik,
Még a búbánatos föld is örömtanya.
Nem hagylak el soha.
Csak rósz gyermek lehet, az anya mindig jó, 
Szent szerelmét soha meg nem hálálhatjuk, 
Szeretni s védeni az imádott hazát,
Édes anyánk áldó csókján tanulhatjuk.
Tiszteld a jó anyát!
K é t  t e s t v é r .
Elbeszéléi.
Vérteni A m oldtól.
( Vége.)
VI.
Henrik ez este, midőn egyedül ült szobájában, a nappal 
történt találkozásra gondolt. Előtte lebegett Vilma kedves 
arcza, oly híven,oly élénken, hogy vágyott volna kitárni karjait 
ölelésre.
Képzeletében látta a szép sugártermetet, melyet karja 
soha nem érintett, a kis piros ajkat, az szűzies fehér homlokot, a 
mi mind nem volt övé, s a mit mégis úgy tekintett, mint elvesz­
tettet.I <
Elgondolta, hogy megnyerhette volna talán a világ leg­
édesebb boldogságát; övé lehetett volna örökre az a kedves 
gyermek szépségével, nemes leikével és szivének egész szerel­
mével. Övé lehetne mostan is még.
Aztán fölugrott s ingerülten já r t  föl s alá.
Keserűen vádolta a sors intézkedését, mely egyiknek 
fenékig engedi üritni az örömek poharát, s a másiknak azt 
szabja kötelességül, hogy lemondva, önmagát megtagadva vi­
selje keresztjét.
Nem volt még Henrik annyira öreg és annyira higgadt, 
hogy vére föl ne lázadjon.
Égő fejjel, villogó szemekkel, kifeszült izmokkal, bizony­
talan lépéssel j á r t  végig a szűk szobán. Nagy nehéz lelki har- 
czot vívott.
Miért áldozza föl ő szerelmét ? Azt sem ember, sem Isten 
nem kívánhatja.
És okokat keresett, hogy megnyugtassa magát az ész 
szavával, majd azután szégyelve, pirulva hajtotta le fejét, mert 
érezte, hogy ez a bölcseség: az önző emberek bölcsesége.
Nem, itt nem lehet neki választani, egy szent kötelesség 
kijelölte az u t a t ; ez volt hite. És mégis mindennap ujabb ha­
bozás, ujabb küzdelmek emelkedtek föl zaklatott szivében.
Minden nap jobban érezte, hogy lelke mindinkább beleme­
rül a szerelem örvényébe.
Nem merte ezt önmaga előtt bevallani, pedig tudta, hogy 
önmagát ámitja, midőn e szerelem nagyságát akarja  eltagadni.
S mialatt mindent tagadott, titkolt és hallgatott, azalatt 
a szenvedély erős lánggal égett bent szivében.
Sok éjt töltött álmatlanul, zordonan bámulva a sötét éj­
szakába, kezével simítva lázasan égő hom lokát, s boszuság 
miatt kaczagva, ha ajka öntudatlan egy-egy sóhajra nyilt.
—  Nem szabad, nem szabad ! — szólt ö n m a g á h o z .
S vakmerő, kétségbeesett erővel igyekezett kitépni lei­
kéből mindent, a mi egykor oly édes ábránd volt.
Néha azt hitte, hogy már elfeledett mindent a régi ál­
mokból. s egy óra múlva érezte, hogy semmit sem feledett s 
feledni sem tud.
Ritkábban ment látogatni a  fiatal özvegyet. Unta és 
megvetette a z t a sz e re p e t, melyet ott játszott, és sajnálta ámitni
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a  nőt, kiben regényes furcsaságai mellett is sok becsülni valót ' 
talált.
Ekkorá ig  mindennapos volt ott, most két-három napig is | 
elmaradt. Bezárkózott szobájába, s kínos gyötrelmek közt ke- I 
szitett terveket, soha meg nem történhető dolgokról.
Valami úgy vonta kifelé, felfelé, a kis szobába, hol Vilma 
most kÍ3 fehér ujjait szorgalmas munkában fárasztja. É s  H en­
rik  összeszoritotta fe jé t , hogy megmeneküljön e vágytól, e 
kinzó gondolattól.
Olykor, mint valami fél álomban engedte magát a vágy­
tól vitetni, elhagyta szobáját, kilépett a folyosóra, lassan to ­
vább ment, lába már a lépcsőt érintette, akkor visszafordult.
Nem volt ereje fölmenni.
Aztán fölnézett, sokáig nézett a kis szoba ablakára. K ép­
zelte, mintha az üvegen át látná föltűnni, meg eltűnni a szép 
gyermek karcsú a la k já t ; várta, mikor fog kibukkanni a virág­
cserepek között a kedves fő.
S mikor valóban kibukkantott  Vilma feje, Henrik  e lta­
karta  szemeit, hogy ne lássa a csábitó alakot.
E  házból távoznia kellett. Erezte, hogy igy, közelében a 
sxép leánynak, nem bir menekülni a varázstól, melylyel egész 
lelke le van kötve.
Sietve hagyta  el e helyet. Más házba ment lakni, távolra, 
de Vilma képét oda is elvitte magával. A lelki harcz még foly­
vást tartott.
Most ismét gyakrabban kezdte látogatni a fiatal özve­
gyet. Utczákon, sétatereken, nyilvános helyeken mindig együ tt  
lehetett őket látni.
Henriket irigy szemmel nézték barátai.
— Mily boldog vagy te, — igy szólt közülök egyik •, — 
az a szép asszony egészen beléd van bolondulva. Igen, beléd 
bolondulva. Ez nem a legudvariasabb, de a leghelyesebb, k ife ­
jezés. Mily roppant szerencse ! Mily imádásra méltó gazdagság! 
T e  nőül veszed, aztán Rothschild leszesz, Croesus leszesz, s is­
ten tudja micsoda.
És Henriknek minden barátja hosszabb vagy rövidébb, 
virágosabb vagy egyszerüebb modorban, de ugyanazon egy 
thema fölött készitettek változa tokat:
— Mily roppant szerencse, mily imádásra méltó gazdag­
ság!
V II.
Majd három hónapja múlt már annak, hogy Béla nem 
látta bátyját. Arról mit sem tudott, mi a távolban történik.
A harmadik hónap vége felé Henrik megjelent nála.
— Nézd, — szólt átölelve öcscsét, — a lehetlenség lehe­
tővé lett.
S harminczezer forintot kirakott elébe.
Bélának szemei kápráztak. Nem tudta, ébren van-e, vagy 
álmodik ? Henrik még egyszer forrón átölelte öcsét.
— Most már boldog lehetsz. Vedd nőül, a kit szeretsz, 
é s . . .  .
I t t  szava elfúlt, de Béla nem vette észre, hogy elakadt. 
Reszkető örömmel vetette magát bátyjának nyakáoa. Sokára 
jutott eszébe csak az is, hogy megkérdezze Henriket, hol sze­
rezte e pénzt ?
— Megbázasodtam, — szólt Henrik, — s most gazdag 
ember vagyok.
— Megházasodtál ?
— Igen, — felelt HenriK mosolyogva.
S édes örömmel nyugtatta szemét öcscsének ragyogó ar- 
czán, melyről egy pillanat elragadtatása félig letörülte a hossaú 
szenvedések nyomát. Aztán megnézte Bélának szép, ifjú mátká­
já t .  megáldotta őket s fájt és gyönyört adott egyszere lelkének 
a határtalan boldogság látása, mely e szerelmes párnak  szemei­
ben ragyogott.
— Most már te is m egházasodtál; — szólt Béla H enrik­
hez ; most már te is boldog vagy ?
— Igen, boldog vagyok, — felelt Henrik.
Es elfordította fejét, hogy ne lássák szemében a könyeket, 
melyeket a keserű fájdalom kicsikart.
Nándor 1717-ben.
— T ö r t é n e l m i  r a j z .  —
R ánosztai R ezsőtől.
(Folytatás.)
A kudarcz boszura forralá a nagyvezért s táborkarával 
kissé visszavonulva — mig a keresztények táborát folytonos 
csatatüzben tartá  — keleti fénynyel ékitett sátorában taná­
csot ült.
A  tanácskozás eredménye — mint előre is gyanítható 
volt — az lett, hogy a keresztények táborát egyszerre két ol­
dalról támadják meg majd, ők és a várbeliek.
A vároeliek az adott jelre a meghatároxott napon és ó rá ­
ban kirontanak s a két tűz közé szoritott keresztényeken iszo­
nyú boszúval fogják kipótolni a kudarcz sebjeit.
Így  végezte a török tábori kar.
A  támadásra august 17-ike tűzetett ki.
Biztos győzelem csalhatlan reményében parancsolt ost­
rom — szünetet tüzéreinek aug. 1 0 -e’n a nagyvezér s katonáit 
nyugalomra eresztve, embert keresett, a ki a várba levelet vinni 
találkoznék.
Eletveszélylyel volt egybekötve e vá l la la t ; mert annak 
ki a török táborból várba bejutni akart, a keresztények csata- 
lepein kelle előbb keresztül hatolnia, mert csak azon á t ju th a ­
to tt  a várba be.
H a valaki vállalkozik s elfogják, a r ra  a keresztények 
részéről mint kémre bizonyos halál vár. Ha félelmében el t a ­
lálja árulni a levél tartalmát, akkor a törökök küldik más 
világra.
A nagyvezér belátva a vállalat fontosságát s nehézségét
— és egyszersmind jól tudván azt is, hogy r e á e r ö l t e t é s  
által soha tervének kívánt kimenetelt nem várhat, mert m in­
den csak a futár ügyességétől, bátorságától és hűségétől függ
— senkit sem akart  erőszakolni, parancs által nagy jutalmat 
tűzve ki a mérész vállalkozónak, szép szó és Ígéretek által 
aka ra  inkább vágyat ébreszteni.
De sem ajándék sem ígéretek nem tevének hatást a tö­
rökök közt. A nagyvezér biztató szavai eredmény nélkül hang- 
zának el. Senki s^m akarta  életét koczkáztatni. Senki sem 
óhajtotta bizonytalan jutalomért elhagyni a bizonyos jóllétet, a 
kedvderitő lakmározást, a dőzs m ula tságokat, melyek a k ia­
dott nyugvási percztől kezdve a török táborban napirenden 
valának.
Feledve ellenséget, feledve halált, víg dobzódás közt töl­
ték az időt a török tábor katonái.r
Es a nagyvezér és táborkara  kénytelenek valának m eg­
győződni arról, hogy sokkal könnyebb valamit elhatározni, 
mint a határozatot foganatba hozva, azt eredményre ju tta tn i .
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1706-ik évben Magyarhon a kuruczok hadzajától visz- 
hangozék.
A dunántuli részek R á k ó c z y fegyvereinek szeren­
cséjében bizakodva, a kuruczokhoz álltak.
A fejedelem — I. József — bünbocsánalot hirdetve a 
vétkeseknek, a lázongó nép lecsendesitésére az akkori horvát 
bánt, a vezéri tehetségeiről országszerte ismert P á l f f y  J á ­
n o s  tábornokot küldé, ki a dunántuli részeket a kuruczoktól 
egészen megtisztítandó, 1706. év tavaszán nagy haddal ment 
oda, s először is a bünfeledést kihirdetve, tapintatteljes bánása 
és emberi szelíd eljárása következtében, nem annyira fegyver­
rel, mint szellemével hóditá meg és gyözé le az ellent.
A sziveket maga részére varázslá s rövid időn kieszközlé 
azt, hogy a dunántuli kerület egészen elállott a kuruczoktól.
A M o s o n y  táján megfutamodott Rákóczy-pártiakat 
mindaddig űzte, mig azok a D u n  á n átkelve, Magyarhon dél— 
nyugoti megyéit elhagyák.
III.
Midőn győzelme után táborába visszatérne, az utón egy 
halvány hölgyalakot pillanta meg, ki a zöld vetés szélén esdő- 
leg rimánkodva, nyujtá ki eléje kezeit.
A nö nemes arczjellege, ízletes ruházata, első pillanatra 
elárulák azt, hogy egyike azoknak, kiket az élet kényelemmel 
és boldogsággal vett k ö rü l ; de a beesett szemek tört fénye, a 
beteges halálhalvány arcz, a roncsolt tagok — jelenlegi hely­
zetére nézve — a legnagyobb nyomort hirdeték.
Két gyermeke sirva állta körül a beteg hölgyet s éhség­
től vonagló ajkakkal vigasztalni óhajtva, lehető gyöngéd 
gondossággal ápolák.
A hölgy szép, szenvedő vonásain kebelharcz és a sötét 
fájdalom tükröződék, valahányszor gyermekeire pillantott s 
mig könyei záporként omlottak, csókok közt iparkodék feled­
tetni velük az éhség kínait.
Pálffy önkénytelen szorulni érzé szivét e jelenet látására, 
s a bajnok magyar harczias arczán k é t  könycsepp gördü- 
le alá.
Kit a naláltóli félelem soha még csak remegésbe hoz­
ni sem tuda, most a szenvedések rokonérzetének könynyel 
áldozott.
Társzekereire téteté a beteg hölgyet és gyerm ekeit  s 
biztos, nyugalmas helyre vitetve, mint apa és testvér, fárad- 
hatlan szorgalommal, önmegtagadó kitartással gondoskodék 
róluk.
Midőn védenczei felgyógyulának, megtudá, hogy a hölgy 
egy Rákoczy táborában szolgált katonának neje*) IIü  férjétől 
betegsége miatt elmaradván, gyermekeivel együtt a mosonyi 
ostrom után több napig bujdosott, mig végre azon a helyen, 
hol öt Pálffy találá, betegség s több napi éhtől elnyomatvaj 
öntudatlan, öntehetlen lerogyott, s többé fölkelni sem birva, 
fájdalom közt várá az irgalmazó, résztvevő emberi könyörü- 
ietet.
Pálffy a jó té t édes öntudatával bocsátá el az é l e t m e n ­
t ő j ü k t ő l  könyek közt búcsúzokat, s midőn útra  indultak, 
maga gondoskodék, hogy a nő és gyermekek a férjhez, az apá­
hoz eljuthassanak.
Az elvesztett övéit ismét viszontlátó Rákóczi-párti bajnok 
midőn nejét és gyermekeit, kiket ez életben többé már látni ! 
sem remélt — újra ölelheté, midőn birhatá megint azokat,  ' 
__________
*) Lásd; Horvát: A magyarok törtenete 3. köt.
kiknek boldogságával lelke összeforrt, elragadtatással ada há­
lát a Gondviselésnek és jóltevőjük neve után tudakozódék.
A nő mindent, mindent elbeszélt, könyek közt rebegve 
áldást a távolból is a derék jóltevő életutaira.
Csudálkozva, megrendült kebellel hallá a férj , hogy 
családja jóltevője, boldogsága helyreállítója Pálffy, a hadban 
vitéz, békében szelíd, nemes lelkű tábornok._ 9
Es a Rákóczy-párti vad harezos, kinek az ellenségről so­
ha más fogalma nem volt, mint a gyilkolás, önkénytelen tanul­
ta  tisztelni az emberiség közös erényeit.
Lelkében a hála szent tüzét érzé magasztos lángra lob- 
bani és fogadást tőn, hogy jóltevőjük tettét, kerüljön bármibe, 
meghálálandja.
Sokáig nem volt tér, nem alkalom, hogy háláját leróhatta 
volna.
A körülmények m nt ellenségeket hozák össze őket a 
harezban, s mert a Rákóczy-párti elvéhez hű vala, nem akará 
elvét, ez egyedüli kincsét — a hálának áldozni fel.
— — Tizenegy év vihara zúgott el a hon viszályai fölött 
azon esemény óta, midőn Pálffy a beteg nőt megtalálá.
R á k ó c z y, fényes csillag, letűnt, lefutott az égről s hi­
deg sirkő e ütközve kialudt.
Rákóczy meghalt, pártja nyomtalanul enyészék el s csak 
kegyeletes emléke maradott főn az utókor számára.
Sok, sok megváltozott, — csak a kuruez hálája nem.
0  mindig alkalomra várt.
Midőn Rákóczy és vele pártja, romba dőlt, a kuruez 
hadfi török szolgálatba kerüle.
A török ellensége volt neki, ellensége hazájának.
Többé nem volt elvkülönbség, mely jóltevője iránti hálá­
já t  lerónia akadályozná.
A török szolgálatára szükség kényszerité, de lelkiismere­
tes pontossága ajánlólevélként szólott mellette, s hűsége által 
annyira megkedvelteié magát, hogy a n a g y v e z é r  udva­
rába fogadá.
Nem volt szűkében semminek s talán sokaktól irigylen­
dőnek is találtatott helyzete, de ő mindamellett is ez irigylendő 
helyzetet bárkivel is felcserélte volna, ha arról, hogy s z a ­
b a d s á g a  a m ú l t b a n  e l k ö v e t e t t  v e t k e i é r t  v e -  
v e s z é l y e z t e t v e  n e m  l e e n d .
Nem hitte, nem tudá elhinni, hogy ő reá mint Rákóczy- 
pártira a bünfeledés enyhe, nyugalma vár s azért megadással 
tűrte hontalan helyzetét.
De mióta Magyarhonban kelle a csatározó nagyve­
zérrel lennie s tapasztalá a zsarnok önkényt, az elnyomó ke­
gyetlenséget, melylyel a török hontiai iránt v iseltetik; mióta 
látá a pusztító rombolást, mit hazáján a vad ozmán elkövetett: 
lelke, mint börtönébe zárt saskeselyü, szabadulás után vá- 
gyakodék.
Azért, midőn a nagyvezér senkit nem ta lá lt  táborában, 
ki a leveiet a várba elvinni vállalkozott volna, ő örömmel aján- 
lá fel szolgálatát.
A nagyvezér mohón kapott szolgája ajánlatán s nem so­
k a t  vizsgálva a dolgot, gazdag igéretékkel bocsátá útnak a 
vállalkozó magyart — V é k o n y  J á n o s t .
( Vége köv.)
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Jeles am erikaiak életrajzai.
Dallos Gyulától.
Lincoln Ábrahám. — Davis Jeffersan. — Eremont János, Károly. — Beau­
regard Péter. — M’Clellan György.
E lapok művelt olvasnői előtt bizonyára nem ismeretlen 
azon véres polgárháború, mely jelenleg a legszabadabb világ­
rész déli és éjszaki fiai közt dühöng. Úgy mint minden nagy- 
fontosságu történeti esemény, e háború is hosszabb politikai és 
társadalmi forrongás szomorú szüleménye. — íme a vérengző 
dráma hőseit ismertetjük Londonban megjelenő egyik el­
ső rangú női lap a „Lady’s Newspaper“ nyomán. Elbeszélé­
sünk az 1 8 1 8 . évben kezdődik. Ez évben vessünk egy pillan­
tást négy fiára, kik arra rendelvék, hogy nem közönséges sze­
repet já tszanak  hazájuk történetében.
Indiánában lakik egy szegény farmer ^bérlő). Ezelőtt ne­
hány évvel vándorolt ide a régi Kentucky államból,Nancy nejé­
vel és kis fiával.— Az addig parlag föld müveltetése még a 
zsenge fi gyönge karjait is veszi igénybe. És úgy a kis ken- 
tuckyi fiúnak, mig vagyonosabb polgártársai iskolába járnak , a 
nevelés áldása nékül el kell lennie, s otthon fát vágni, kerítést 
fonni s szántani, daczára annak, hogy mindössze csak kilencz- 
éves.
A Mississippi partján lakik egy más szerencsésebb ken- 
tuckyi polgár, ki szép vagyonra tett szert, mely képessé teszi 
őt gondos nevelést adni tiz éves fiának, kit a katonai pályára 
szánt.
Savannah városában pedig lakik egy előkelőbb, virginiai 
születésü özvegy, kinek férje franczia tiszt volt, és ezelőtt egy 
évvel meghalt. Legidősb fia öt éves, s anyja szivének büszke­
sége, reménye; s ha körülményei megengedik, a charlestoni col- 
legiumba küldi, hogy ott gondos nevelést nyerjen.
Végre Uj-Orleans közelében él egy gazdag gyarmatos, 
régi franczia család ivadéka. Ezelőtt hét hónappal megáldá őt 
az Isten egy fiával. — A világ közönséges Ítélete szerint e cse­
csemőnek vannak legkedvezőbb kilátásai jövőjére nézve az 
az említett gyermektársai között.
Kövessük e négy fiú életpályáját. A kentuckyi bérlő fia 
kevés jóval dicsekedketik gyermekkorában ; kemény munka 
közt tölti idejét csekély eredménynyel, a becsesb nevelés ro­
vására. Midőn már a farmot rendbe hozták s jobb napokat 
várhattak volna, megbukott atyjának egyik barátja, kiért az 
nagyobb összegig kezeskedék, és e baleset koldusbotra ju ta tta  
az egész családot. El kellett hagyniok a farmot, s Illinoisba 
vándorolván, ott újra kezdeni pályájukat. A bérlő fia, most már 
felserdült siheder, ki itt keményebben dolgozik, mint valaha.
— Ez idő táján kezd kifejlődni benne azon erélyesség, melynél 
fogva ezentúl mindig az első s meghaladhatlan volt, bármibe 
fogott.
„Rail-splitting^-keritésfa-hasitás volt mostani foglalkozása 
s nemsokára a „railsplitter-“ek az egész vidéken hires nagy­
mesterévé lett. —Mihelyt atyja nélkülözheté, saját kezére foly­
tatja mesterségét, s midőn ez hanyatlani kezd, egy másik­
kal cseréli fel. Most bárkákat épit és eladja Uj-Orleans- 
ban, hazajövet valamely gőzösön mint hajóslegény szolgálván 
s nehány évvel későbben már a „neu salom-“! molnárnál van 
alkalmazva mint könyvvivő. — Könyvvivő!!... Igen 5 szabadat- 
lan nehéz munkája közt a vasjellemü ifjú még elég időt nyert 
szellemi foglalkozásra is, és önszorgalma által szerzett annyi is­
meretet, hogy mostani számvivöi hivatalát kitünően töltött© be* 
Az 1832-ik évben Nyűgöt-Amerikában találjuk hősünket ön-
kénytes kapitány minőségében a hires indus-főnök „Black 
Hawk“ elleni hadjáratban. — Hazatérte  után a volt kapitány 
egy szerencsétlen kereskedelmi vállalatban r itka becsületessége 
által szerzett vagyonást veszti el az utolsó fillérig. — De ő 
nem tartozik azon emberek közé, kiket a sors könnyen meg­
törhetne. Csüggedetlen lélekkel körülnézi magát, mibe fogjon 
most, és kínálkozik egy postamesteri állomás.S midőn a po s ta ­
mesterség sem nyújtja a remélt babérokat, fölhagy azzal, sze­
rez magának mérőlánczot és mértant, s rövid időn ott van a 
k^sz mérnök. De mialatt a földet mérte, fejében sokkal meré­
szebb tervet forralt. Már postamester léte alatt  a jogi tudomá­
nyokat ép oly szorgalommal tanulmányozta, mint a postaállo­
másokat, s most nappal mér, éjjel pedig folytatja jogtanulm á­
nyait kölcsön volt könyvekből,miket alkonyaikor messziről e l­
hoz, hajnalkor pedig visszavisz birtokosuknak; mert m agának 
nincs elég pénze a könyvek megszerzésére. Négy év múlva az 
ügyvédi vizsgát letevén, irodát nyitott Springfieldben. Melyik 
amerikai ügyvéd nem törekszik politikai és államférfim hir 
névre V !
Legközelebb volt mérnökünk s jelenleg springfieldi hires 
ügyvédünk oly szerencsés ebbeli törekvéseiben, hogy már 1847- 
ben a congressusban lá t ju k ; s 1856-ban a republikánusok 
pártja elnökül F r e m o n t - o t ,  alelnökül pedig hősünket jelöli 
ki. De Fremont megbukik B u c h a n a n  ellenében, je lö l t tá r ­
sával együtt;  3 az egykori gyermek-gyarmatos, ,,rail-splitter,“ 
hajóépítő, könyvvivő, önkénytes kapitány, bukott kalmár, pos­
tamester, mérnök, ezúttal nem részesül még az „elnökség“ 
tiszteletében. — De ugorjunk csak át hat évet, s lássuk, az 
1862-ik évi január havában. Nagyszerűbb és pompásb épüle t­
ben találjuk, mint minőben az egykori kentucky-i bérlő, fiát 
álmodhatta volna is valaha. — Lépjünk be hozzá.Nagy, hat láb 
s négy hüvelyknyi, szikár termetű, kentucky-i fajú fértiu áll 
e lő t tü n k ; haja sötét, arcza barna; szokása szerint feje lehajtva 
van, kezei hátrakulcso lva; de üdvözöld csak s nagy, jobb k e ­
zét feléd nyújtja szives szorításra, s fejét felveti, hogy lásd a r ­
cza nyájas mosolyát. — S ki ezen csudálatos férfiú ' í . . .  L i n ­
c o l n  Ábrahám, a „waschiugtoni fehérház“ -ban az éjszak­
amerikai egyesült államok elnöke.
A vagyonosb kentuckyi gyarmatos fiának ifjúkora ked ­
vezőbben s csendesebben tölt el. — Miután otthon gondos ne­
velést nyert, a ,,west point“ -i katonai akadém iába megy, hon­
nan n('^yévi szorgalmas tanulás után mint alhadnagy lép ki 
az élet küzdterére. O is részt vesz a „Black H aw k“ elleni had­
jára tban, s Taylor, akkor ezredes, későbbi tábornok ala tt  szol­
gált. — „Black Hawk“ elfogatott, s majdnem regényes vonzó­
dással ragaszkodik hadnagyunkhoz; hadnagyunk keblében 
pedig még forróbb érzelem fejlődik ezredese leánya iránt. — A 
háború befejeztetik, az ezredes nőül adja leányát hadnagyának  
s a boldog pár Mississippiben telepszik egy gyapotültetvényen. 
De a fiatal gyarmatos sokkal nagyobb szorgalmat fordít politi­
kai tanulmányaira, mint a ,,gyapot-tisztításra, '• s vezéri szere­
pet visz a mostani hires dem okrata-párt alakításában. Az 1844. 
évben követválasztási elnök Mississippi-ben, s ez alkalommal 
P o 1 k tábornok részére oly jeles beszédet tartott, hogy a v á ­
lasztók őt választák képviselőjüknek a congressuson.
De akkor kitörvén a mexicoi háború, a hadi dicsőség 
utáni szomja sokkal erősebb lévén a politikainál, odahagyja 
székét a parlamentben, s mig Lincoln Abrahám  először jelenik 
meg e tiszteletre méltó testületben, az egykori „west-poinci“ 
növendék mint önkénytes ezredes gyűjt babérokat a csataté­
ren . főleg M 0 n t e r e y ostrománál, és a Buena Vista-i csatá­
ban. — A háború végeztével hazatér, hogy magát kevésbbé dicső 
téren kitüntesse. Mississippi állama gonosz pénzviszonyokban
leven, ő egy merész inditványnyal lép föl s a csomó megoldá­
sára oly módot ajánl, mely azóta a ,,repudiation‘‘*) név alatt 
elég hireesé lön. — Eleinte a többség visszaijedt e becsület­
sértő e s z k ö z t ő l ,  de végre az állam szorongatott pénzviszonyai 
rákényszeriték.
A „repudiátor“ nem sokára senatorrá lesz, és ezután jelölt 
az állam kormányzói m éltóságára; de ezúttal nem győzvén, 
egy időre visszavonul a magánéletbe.
Az 18Ö2. évben minden erejéből fáradozik Pierce eluökül 
megválasztatásában, s Pierce hálául reá bizta a hadügyek ve­
zetését. -- Nemsokára vezére lett Pierce kormányának; de 
midőn Buchanan követte Piercet, ö is visszalépett, s ismét egy­
szerű senator maradt. — Midőn a z „Ö re g Á b í“ (Lincoln Abra- 
hám) választatott elnöknek, az előbbi hadügyfőnök hazasietett, 
m ert szülőföldjén nagy események voltak fejlődésben, mik az 
ő tevékenységét, illetőleg vezérségét vették igénybe. — Azóta 
a világ többet hallott róla, mint bármikor ezelőtt, s nem régen 
olvastuk azon nyomatékos üzenetet, melyet D a v i s  J e f f e r ­
s o n, — mert öt festettük e rajzban — a confederált amerikai 
államokhoz intézett.
A savannah-i özvegy elküldé fiát a „charlestoni colle- 
gium “ -ba, hol annyira kitűnt, hogy tanulmányainak bevégezté- 
vel ott tarto tták  a számtan tanárául, s ezentúl ö támogathatta 
elöregedett anyját s otthon levő fiú- s leánytestvéreit.
Később mint mérnök működött, s Carolina és a Mississippi 
nyugati részét kezdé fölmérni, mikről eddig csak nagyon töké­
letlen térképek lé tez te k : — 1839-ben Nicollet társa a Felső­
Mississippi felbuvárlására s fölmérésére tett utazást. Ez u ta ­
zás következtében hadnagynak neveztetett ki a mérnöki k a r ­
ban. — Ezután három évvel kezdé meg azon nevezetes utazá­
sainak sorát az addig ismeretlen Nyugat féle, mik az azokon 
tanúsított ügyessége s bátorsága, valamint fényes tudományos 
eredményeik által az egész müveit világra terjedő hírnevet 
szereztek neki, s miknek következtében a „királyi földrajzi 
társu la t '’ Londonban érmével megjutalmazta a merész, fiatal 
mérnököt, „tlie Pathfinder of the Rocky Mountains“ **) nevét 
szerezték neki. — O alapította meg az amerikai continens nyu­
gati felének földrajzát, és megnyitotta hazájának s az egész vi­
lágnak California aranybányáit. — Mily kész aranyforrás most 
nekünk California! de a savannah-i özvegy fiának fáradságos 
utazásai előtt ép oly puszta volt, mint Timbuctoo. — Ő fedezte 
föl a hires „déli u ta t"  (South Pass) ; ő nyitotta meg azon utat 
is, melyen az a ran y  után sovárgók tömegesen zarándokolnak 
most Californiába; ő szemelte ki az alkalmas pontokat azon 
várakra, miken most, az előbb puszta vadonságban, szakadat­
lan sorban az angol s amerikai lobogók lengedeznek ; — s sa­
já t  nevével örökité legmagasb csúcsát azon hegylánczoknak, 
mikben Amerika legszebb folyói erednek. — Ezen utazások 
másodikán találkozott egy tiszttel, ki kutatási útját a Csendes­
tengertől Kele t felé vette. — E  tiszt a jelenleg hires Wilkes, a 
„San Jacinto“  hajó kapitánya volt. Harmadik utazása a me­
rész kalandok, ritka nélkülözések és hajborzasztó szenvedések 
tartalomdús regényét képezhetné. Tél derekán hatolt be ed­
dig ismeretlen tájékokba, s kilencz hónapig mit sem hallottak 
róla, mig végre a hegylánezok nyugati részén kiért, miután 
3,500 angol mérföldet utazott be örökös hóval boritott hegyvi­
déken. O volt az, ki 1846-ban csak hatvan emberrel szembe­
szállóit M onterey-ben  a fenhéjázó mexicoi kormányzóval, k i­
tűzvén az erősség közelében az amerikai lobogót, s hadat izen-
*) Fizetésmegtagadás Anglia irányában.
**) A „izikláB negyek utjának felfedezője.“
vén. — A háború szerencsésen befejeztetvén, polgártársai kor­
mányzójuknak választották. — De itt egy katonai elöljáróval 
szerencsétlen viszályba keveredett, a haditörvényszék elitélte, 
s azon férfiú ki az „A rany-á llam “ felfedezője, meghódítója s 
kormányzója volt, börtönbe záratott! E m lék sz ik -e  a nyájas 
olvasó a ,,nagy genuai“ szeinbetünöleg hasonló sorsára több 
mint háromszáz évvel e z e lő t t !! . .
Midőn hősünket később visszahelyezni akarják  előbbi á l­
lásába, visszautasítja ekegyet, s elvonul szegényes magánéletbe.
Nem sokára azonban módot talál egy uj utazásra a Nyu- 
gotra, mely által kitűnő ismereteinél fogva uj babérokat gyűjt 
és az atlanti tengert keresztülhajózva, Europa legjelesb tudósai 
halmozzák el kitüntetéseikkel. A mint láttuk, rabszolgaállamban 
született, de ő mégis „rabszolga-ellenes,“ s 1856-ban a republi­
kánusok jelöltje az elnökségre. A republikánusok pártja akkor 
megbukván, az ő diadalának csillaga csak négy évvel későb­
ben tűnik fel. — A „sziklás hegyek hőse“ akkor Párisban volt, 
bizonyos californiai államrészek eladásának ügyében, és ott érte 
a gyorsan egymást követő események híre: Lincoln megválasz, 
tatása, a déli államok elszakadása, az uj confederatió , a déli 
hadsereg keletkezése, Sumter erősségének ostroma, a háború 
kitörése. — Hazatér, és mint altábornok hadi szolgálatba lép» 
de nem sokára ismét letétetik fővezérei által. Újra visszavonúlt a 
m agánéletbe; de nem sokára hallunk megint róla, ha azok 
helyesen Ítélnek, kik azt hiszik, hogy „a  jövő embere,“ az abo- 
litionisták reménye : F r e m o n t  J á n o s  K á r o l y .
Mig Fremont a charlestoní fötanodában a mathesist taní­
totta, a west-point-i had-akademiának növendékei közé gazdag 
és aristrokatiai (a déli democratia inellett aristocratia is léte­
zik) ifjú lép Louisianából, ugyanaz, kit az 18 L8—ik évben böl­
csőjében láttunk.
Nagy katonai tehetségei gyorsan fejlődnek. — Azon lég­
várak  között azonban, miket képzelete az intézetben a jövőről 
épített, álmodott- e arról, hogy hazája oly háború színhelye le­
gyen valaha, mely gyermekjáték a mexicoiak és indianiakhoz 
képest, s mely vetélkedik az európai nagy s hires harczokkal? 
Hihette- e, hogy az ö saját vezénylete alalt amerikai területen, 
nagyobb haderő lesz, mint Napoleoné vagy Wellingtoné volt 
Waterloonál ? . .  . Az akadémiát mint hadnagy hagy ta  el, azu­
tán a mexicoi háborúban harczolt a churubuscoi csatatéren, 
kapitány lett s mai napig tisztességes sebhelyeket visel Mexico 
ostromának örök emlékeiíl. — E háború befejezése után a kor­
mány megbízta a Mississippi torkolatának megerősítésével. 
Nagyon kevésbe múlt, hogy „alma m ater“ -je ,  West-Point, 
igazgatójának nem választá. — Tehetségei és ismeretei két­
ségkívül méltóvá tevék ez állásra, de politikai befolyások ál- 
lották útját. — Múlt évi február havában először terjedt el hire 
Amerikán túl,Európába, és azóta mindinkább növekszik az érde­
keltség, melylyel sorsa irányában viseltetünk. — Mert a kitűnő 
mérnök, a vitéz s mégis ovatos katona, s hihetőleg Amerika 
első strategístája, kiről e vázlatban beszéltünk : B e a u r  e- 
g a r d  P é t e r ,  a confederált haderők főparancsnoka.
íme követtük a négy fiú életpályáját, a mint különböző 
utón fényes álláshoz s hírnévhez ju to ttak  ; de e czikk hiányos 
volna, ha még egy ötödik pályatársuk rövid életrajzával nem 
egészitenők ki.
Midőn Beauregard  mintegy kilenczéves volt s nagy hó 
boritá Philadelphia utczáit, e város egyik érdemdús orvosát a 
„Jézuska“  becses karácsonyi ajándékkal áldá meg egy egész­
séges eleven fiú képében.
A fiú szép en  fejlődött, s t izen h atéves k oráb an  a ty ja  őt is  
a w est p o in ti ak ad ém iáb a  k ü ld é. K ésőbben  ö is részt vett a
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mexicoi háborúban ; a churubuscoi csatatéren tisztté lett a 
Molino de Rey ostrománál tanúsított vitézségéért kapitánynak 
neveztetett ki.
A mexicoi háború bevégzése után sem szűnt meg tevé­
kenysége. — Az akadémia, büszke e jeles tanítványára, most 
tanárul hivta m e g , s ott irta hadtudományi munkáját, mely 
nagy becsben van mai napig az amerikai k a to n ák n á l; ő D ala- 
ware erődének építője, több merész vasúti vonalok tervezője, 
s a krimiai háborúban is részt akarván venni, oda már a Mala. 
koff bevétele után érkezett, de azért tanúja volt e nagy dráma 
befejezésének, s összegyüjté az anyagot egy kitűnő munkára) 
melyet e hires háborúról irt.
Midőn Krimiából visszatért, kilépett a hadseregből, és 
az „Illinois központi vasút“ igazgatója lett.
E  békés munkásságból fölriaszták legelső lökései azon 
politikai földrengésnek, mely a „Nagy köztársaságot“ két 
részre hasitá.
Ohio kormányzója nemzetöri tábornoknak nevezé ki, de 
nem sokára Scott tábornok ajánlására ugyané ranggal áttétetett 
a rendes hadseregbe,s egy hadosztály parancsnokságával bíza­
tott meg Virginiában. Múlt évi julius hó 1 2 -én megtámadta 
a déliek egy erősített táborát Red Mountain mellett, s seregök 
tetemes részét az ágyukkal együtt fogta el ; a következő napon 
Reverley-nél ismét ezerrel szaporította foglyainak szám át; 
14-kén vívta a sz.georgei csatát, melyben a délieket egészen 
szétverte, kik Gtarnet tábornokukat is elveszték. Ez volt mai 
napig is az éjszakiak legfényesb gyözedelme a déliek felett - 
melynek következtében emezek Nyűgöt-Virginiából kiszorittat- 
tak. — A bull-runí, az északiakra nézve érzékeny csapás 
után a szerencsésb fiatal tábornok Washingtonba hivatott, hogy 
az Unió serege feletti főparancsnokságot átvegye, és földijei, 
ta lán  kissé elhamarkodva, és tán kis amerikai dagálylyal is 
M’ C l e l l a n  G y ö r g y ö t ,  a „Young Napoleon“ -nak hívják.
SV.í-
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Tárcza és tárcza. — A láthatáron úszkáló jegyzetek.— A „2-ilik deczember“ 
és az 1 -ső április,— Walzer és „rókatáncz.“—Kérdések, melyekre senki sem 
felel. — Népboldogitó programmok. — Pártok, melyek létezhetnének. — 
Csak a föld szine és az emberek arcza változik.—Gyökerek és remények. —Egy 
régi közmondás, ujabb kiadásban. — Rémesetek. — Négy aranygyűrű és egy 
emberélet. — Egy magyar szerb és az éjjeli gyertya. — Szomorú mindenua- 
piságok. — A nőegyleti vigalom. — A mélység torka. — Szerencsés csont­
törések. — Mennyei virágkoszoru. — Diszes öltönyök, melyekre nem jutott 
idő. — Észfosztó selyemkigyók. — Incselkedő syrenkék. — Őszinte vallo­
más.— im  a földszint. — Tartós benyomások.— El- és meglepetések. — H a­
mis arczok, közönséges fők. — Mez nélküli társalgás. — A gonialisok. — Az 
álarcz surrogatuma. — Vizözönbeli melódiák. — Tiszta élvezet. — Kon- 
gressus. — Kövessük a jó példát. — Jótékony czélra szabad. — A szellem 
testvéries szövetkezése. — A haza reménye. — Egy választmány, melyre a 
haza büszke lehet. — A tudományok bajnokai. — Egy genialis fiatal ember.
— A világ uralkodó nemzete. — A mennyei tudomány földi gyermeke. — 
A világkiállítás a mi védelmezőnk. — Útbaigazító társulat. — Világvárosi 
zsebmetszők. — A kik a magyar nevet dicsőséggel koronázzák meg. — Egy 
német nevű, de magyar szivtt polgár. — Ha az „Allgemeine tudná!“ — A bu­
dai színház „nemzeti“ szárnyak alatt. — Siralmas krónika. — Csókolni
való igazgatóság.
Mennyivel joöb dolga van a politikai szemleirónak ! Ez, 
ha a nagy hatalmasságok még csak jobbra-balrarnagyarázható 
jegyzetekkel sem tünedeznek föl a politikai élet „ l á t h a t á r á n ,  
vagy ha nyugatról egyéb híreket nem vesz, csak azt, hogy a 
„2 -dik deczember“ (igy nevezi a kedves „Allgemeine“ II .  Na­
póleont) a Walzerben gyakorolja magát, vagy hogy Eugenie 
császárnö helyett e télen Clotild herczegnő egyénisége hatá­
rozza meg a krinolin átmérőjét, mondom, mindezen semmi­
ségek elegendők egy politikai szemleirónak, hogy a „hozzávető­
leges okoskodások" kártyaházát egy egész hétig összevissza 
rakosgassa a tisztelt publikum mulattatására; elhitetheti velők, 
hogy a ki ott a Walzerben gyakorolja magát, tulajdonkép nem 
ia a 2 -d ik  deczember, hanem az 1 -ső április, és hogy nem is 
a Walzerben, hanem a „rókatáncz“-ban gyakorolja magát;sőt há 
még ilyen sovány kacsákkal sem akar neki Cronos kedves­
kedni, az sem tesz semmit: ilt van az a sok „kérdés“, a mely­
re senki sem tud, vagy nem akar feleletet a d n i ; ezek közül 
ránt elő egyet, és megmutatja a világnak, mennyit nőtt a r e ­
ményteljes csemete, mióta utószor látták eg y m ás t ; és ha ebből 
is kifogyott, hál a „pártokat" fogja elő, utaztatja, gyülésezteti 
őket, és megörvendezteti a világot egy uj „népeket boldogító 
p ro g ra m é in á l ; ha aztán más nap kiderül, hogy nem csak a 
programm, de még csak a pártok sem léteznek, az sem tesz 
semmit, sőt annál jo b b ,  mert ez megint uj anyagul szolgál­
hat egy-egy czikk megírására, kimutatja, hogy ka nincsenek 
is pártok, hát legalább lehetnének, és akkor mik volnának az 
ujabb kibékitési programmok.
E s ez igy megyen hetekig, hónapokig, a nélkül, hogy az 
életben egyéb változások történnének, mint azok, melyeket az 
idő a föld színén és az emberek arczán véghez visz ; a többi 
mind megmarad, még a remények is a szivek mélyében, a me­
lyek semminemű „válság"-nak nincsenek alávetve, és mint az 
egészséges g y ö k e rek : még télen is, fagyos h© alatt tovább- 
tovább nyujtóztatják szálaikat.
De mi egészen m á3 helyzetben van a társasélet szenilei- 
ró ja ! Az nem kalandozhatik a levegőben, neki nem szabad 
sem ,,állítani“ , sem visszavonni ; az ő birodalma a v a l ó ,  
és ha az a v a 1 ó nem a nagy közönségnek v a l ó ,  és ha sem a 
nyelvtannak sem pedig a jóizlésnek nem akarja nyakát szegni, 
nem marad egyéb hátra, mint ama régi jó  magyar közmondás­
ban lelni egy kis megnyugyást, a inely némi ildomosabb s z a ­
básba öltöztetve, annyit tesz,m int: érjük be azzal, a mink van !
Már e hosszú bevezetés is eléggé előkészíthette olvasó­
nőinket arra, hogy e héten semminemű fontosabb dolog nem 
történt, Leírhatnék ugyan kegyeteknek nevezetesen két ese­
ményt, a melyek r é m ü l e t e s  voltuknál fogva egy-egy fran- 
czia fajta rémdrámában is méltó helyet foglalhatnának, tudni­
illik azt, hogy a napokban mint ölte magát egy szegeny szol­
gáló a Dunába azon okból, mert úrnőjének négy arany gyű­
rűje veszett el, a melyeket tehát más el nem vihetett, mint ama 
szegény szolgáló, a ki pedig e megbélyegző gyanú és a netáni 
bebörtönöztetés miatti kétségbeesésében a hullámokba temette 
i fiatal életét, az eltűnt aranygyűrűk pedig más nap az ágy 
' alatt találtattak, a hová a kis gyerekek által já ték  közben há­
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n y a t ta k ; a másik pedig, hogy egyik jeles hazánkfia, a ki r a ­
gyogó példányképe annak, mikép lehet valaki nemzetiségére 
szerb és szivére magyar, közelebb egyik éjjel égve felejtvén 
gyertyáját, inajd megégett, és most sebekkel terhelten lázban 
fekszik; e z e k  mondom mind való események ugyan, de mit 
érek velük, mikor olyan szomorúak, nekem pedig csupán ör­
vendetes eseményeket megírni volna kedvem, hogy olvasónöim 
legalább a fővárosból más események leírását vennék, mint a 
mit saját környezetükben is nagy mértékben feltalálhatnak — 
szomorú mindennapiságot.
Örvendetes dolog pedig — már olyan, a mit igazán örven­
detesnek lehetne mondani — e  héten nem történt, még a n ő- 
e g y l e t i  á l a r c z o s  v i g a l m a t  sem véve ki, mely f. hó 
19-ken a nemzeti színházban rendez te te tt ; mert bizony az sem 
volt valami nagyon mulatságos; vendégek hiányáról ugyan 
nem lehetett p a n a sz ; sőt épen az volt a baj, hogy nagyon is 
sok „publikum“ volt;  a szó szoros értelmében a padozat 1 e­
s z a k a d t  a sok láb alatt; egyszerre csak megnyílt a mélysé­
gek torka, és ezer a szerencse, hogy a zuhanás által csak egy 
pár hal- és nem emberi csont szenvedett nevezetesebb sérülése­
ket; a páholyok igaz, „mennyei v irágokkal“ voltak íöldiszitve; 
ritkán láttuk a színházat úgy szakadatlan lánczolatban élő 
virágkoszoruval körülölelve mint ez e s te ; ott voltak a 
főváros legünnepeltebb szépségei, mint L — cs Irma, M --cs  
Aranka. A—y Irma, R —y bárónő. V. E . grófnő, Cs. R. grófnő 
és—és— ki is tudná elősorolni mindazon tündérbáju szépeket, 
a kik a páholyokat szem- és szivet elragadólag megtölték ! 
Pompás öltönyökben szintén nem volt hiány, de melyeket csak 
azért nem irhatok itt le részletesen, mert — szemeimnek való­
ban nem maradt ideje meg az öltönyökre is figyelni, annyira 
el voltak foglalva az arezok szemlélésével; és hogy több ki­
váló szépségnek a füle mögül néhány gyönyörű fürtöcske k an ­
dikált elő, azt csak azért jegyeztem meg magamnak különösen, 
mert úgy látszik, e hajfürtöcskéb divatba jönnek majd legkö­
zelebb és tehát örömmel „ragadtam  meg az alkalm at“ először 
kedveskedni e hírrel e lapok kedves olvasónőinek. Persze, 
hogy most kötelességem volna, részletesen leírni ez „észfosztó 
selyemkigyók“ minémüségét; hanem megvallom, ez reám nézve 
teljesithetlen kötelesség; — kérem ne sújtsanak azért méltó ha­
rag jukkal — de divattudósitást nem vagyok képes megírni. 
Csak annyit jegyzek meg tehát, aogy e túlvilágba ragadó für- 
töcskék, mint valamely incselkedő syrenkék, valahogy a fül 
mögü! kacsintgattak elő három-négy se nem nagy, se nem 
kicsiny csigában, hanem épenséggel elegendő nagyságban, hogy 
egy fiatal halandó el legyen bűvölve általuk.
ü e  mit ér mindez, mikor a jókedv azért mégsem akart a 
szivekben amúgy ,,Isten igazában 11 föltetszeni! A páholybeli 
kiválasztottak mozdulatlanul ültek helyeiken, és azonképen a 
másodemeleti zártszéki hivatottak, lent pedig a földszinten, 
mint valami boszorka-üstben, nyüzsgött és pezsgett, zúgott és 
zajgott az „élő tenger,“ a mint Petőfi mondaná, a nélkül, hogy 
csak egyetlen egy alak tartósabb benyomást tett volna, ha csak 
azon keresetlen oldaidöféseket nem akarjuk azoknak nevezni, 
melyekkel a magasabb gymnastikában kevésbbé jártas  vendé­
gek várakozáson felüli mennyi- és minőségben meg- és el lőnek 
lepetve; álarezokban szintén nem volt fogyatkozás; csak az 
kár, hogy csupán az arezok voltak hamisak, a fejek azért n a ­
gyon közönségesek voltak; a társalgáson pedig nemcsak hogy 
álarcz, de általában még csak mez sem igen volt. Legtöbb ge- 
nialitás még azon néhány d e 1 fi b e n mutatkozott — hajlandó 
vagyok hinni, hogy vagy az érdemes kőművesek, vagy a be­
csületes ácsok majdani legényei sorába tartoztak, mert valóban 
hatalmas karokkal voltak fölfegyverkezve; — mondom hát, ezek 
még a leggenialisabbak voltak, mert a helyett hogy álarezra
vesztegették volna becsületes keresményöket, inkább fölmentek 
az ét-,illetőleg itterembe, a hol aztán olyan jól„mulatták magu­
k a t , "  hogy mikor végre éjfél után az est érdekét felmagaszta- 
lódott jelenlétökkel „emelni“ segiték,nem is volt többé álarezra 
szükségük ; úgy sem hasolitottak már „Isten képére teremtett“ 
emberekhez.
Tánczról természetesen szó sem lehe te tt ; még a kinek 
kedve lett volna is hozzá, nem engedte a nagy sokaság; aztán 
sokszor alig hallatszottak ki a zene hangjai az épen nem melo­
dikus sipitás, zsivaj és egyéb vizözönbeli hangzavarból, igy 
folyt e mulatság éjfél el tt, éjfél után, és lön este és lön reg ­
gel , és mi haza m enénk; „húzás“ is történt, vagy másfél óra 
hosszat huztak — sorsokat, de biz én nem tudom, kit húztak; 
mit huztak; a legmulatságosabb, vagyis jobban mondva az 
egyetlen tiszta élvezet bizonyára az volt, hogy a nöegyesület 
pénztára néhány száz forinttal lön gazdagabb a szenvedő em­
beriség javára.
Előre mondhatjuk, hogy azon m ű v é s z i  és t á r s a l ­
g á s i  e s t é l y e k ,  melyek közelebb az i r  ó i segélypénztár j a ­
vára rendeztetni fognak, sokkul élvezetesebbek lesznek a fővá­
rosi müveit közönségre nézve; erről már R o s t y  P á l  neve is 
kezeskedik , a ki azoknak rendezésével meglőn bízva. Eddig 
már H o l l ó s y  K o r n é l i a ,  H u b e r l d a ,  M a r k o v i c s
1 1 k a, R e m é n y i, F  ü r e d i, B i g n i o, K i i s z e g h y ,  S z e r ­
d a h e l y i ,  V o g g e n h u b e r  sat. közreműködése van bizto­
sítva; a legnagyobb érdek azonban mindenesetre abban álland 
hogy ez alkalommal mind együtt lesz, a mi kitűnőt a főváros 
csak fel tud m uta tn i: születés, szellem és szépség; valóságos 
fejedelmi „kongressus“ ; az emberiség legfőbb hatalmasságai itt 
testvéries barátságban — helyet foglalnak egymás mellett; mert
a. kényelmes társalgás tekintetéből karos székekről is lesz gondos­
kodva ; igazán ritka látvány, és teljes elismerést érdemel az, a 
kiben e gondolat először megvillant. A pillanatnyi haszon és szel­
lemi élvezet mellett még m a g a s a b b  érdeke is van az ilyen 
ta lá lkozásnak ; ezáltal egyengetni legbiztosabban azon utat, 
hogy — miként ez más civilizált nemzeteknél már régóta meg­
v a n —az igazi érdem,a valódi tehetségek egymást megismerjék 
és becsüljék; és bizton hiszszük, hogy e szép példa a téli idény 
alatt országszerte követőkre találand, főleg ha megsúgjuk, hogy 
az előadások után —talán—egy kicsit—tánezolni is fognak; jó té ­
kony czélra szabad.
Már nem csak puszta remény, hogy ama kívánatos 
időszak nem sokára bekövetkezik; a haza reménye, vi­
r á g a : a fővárosi fiatalság m á r is  szivébe foglalta a testvéries 
szeretetet, és alkalmazza is ;  f. hó 16-kán tarto tta  a f. helyen 
megerősített j o g á s z e g y l e t  első közgyűlését, és a választ 
mányi tagok névsora fényes bizonysága e fiatalságnak előíté­
lettől ment valódi értelmiségének; születés , rang-, nemzetiség­
és valláskülönbség nélkül meg lőnek választva e tagok ; az or­
szág zászlósának fia az egyszerű pórszülött mellett, az egy­
ház egyik legfőbb díszének közel rokona a még mindig künfe- 
1 ejtett zsidó ifjú mellett foglal itt he lye t; úgy is kell aimak 
lenn i; a sziv ne ismerjen különbséget ember és ember k ö zö t t ; 
az értelmiség csak két osztályzatot ismer a társaséletben: ér­
demest és érdemetlent. Közöljük itt e választmánynak, — mely 
épen úgy dicséretére válik a választók, mint a választottaknak
— teljes névsorát: K ó t i  J ó z s e f ,  S z i l á g y i  D e z s ő ,  
P a u l e r  G y u l a ,  F é s ű s  G y ö r g y ,  J e s z e n á k  R a f a e l ,  
S e b ő k  I m r e ,  gr .  N á d a s d y  F e r e n c z ,  b. P e r e ’n y i  
Z s i g m o n d ,  E l e k  I s t v á n ,  D e u t s c h  Z s i g m o n d ,  
N a g y  I s t v á n ,  gr .  K á r o l y i  T i b o r ,  b á r ó  O r c z y  
E l e k ,  H o r v á t h  P á l ,  Z o l t á n  G é z a ;  elnökül pedig 
S z i l á g y i  D e z s ő  lön megválasztva. Ilyen fiatalságra valóban 
büszke lehet a haza.
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A t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t  szintén az 
nap tarto tta  rendes évi közgyűlését, és tudom, hölgyeinket is 
érdekli a tudomány fejlődése e h azáb an ; hogy is n e ! mi­
kor csak a tudományos fejlődés határozza meg mai nap azon pol- 
czot, melyet valamely nemzet elfoglal! Első elnökül a hazai 
tudomány egyik régi bajnoka: B u g á t  P á l  lön megválasztva, 
másodelnökül p ed ig : T h a n  K á r o l y  (jeles festészünk : Than 
Mór öccse), egy fiatal ember, de — egy genialis fiatal ember, a 
haza egyik legkitűnőbb vegyésze; a titkársággal pedig a lelé­
pett Szabó Károly helyébe a jeles Tóth Sándor lön megbízva.
Mi tette az angolt a világ u r a l k o d ó  nemzetévé ? a 
mennyei tudomány földi gyermeke: a páratlanul kifejlődött ipar 
és kereskedelem. Lám, esztendőre ismét nagyszerű k i á l l í t á s t  
rendez, a hová a világ minden polgárisult nemzete legkitűnőbb 
terményeit közszemlére küldi; és örömmel jegyezzük föl, hogy 
e világkiállításban édes hazánk is méltóan lesz képviselve ; v a ­
lódi nagy szolgálatot tesznek a hazának azon honfiak és hon­
leányok, kik kitünöbb terményeiket vagy iparczikkeiket oda- 
küldik ; ez a legnyomatékosabb czáfolat mindazon ráfogások 
és rágalmakra, melyeket egynémely bérbe szegődött külföldi 
lap rólunk terjeszt; „am ely  nemzetnek, (itt nem részletezhető) 
körülményei daczára olyan termesztményei és iparczikkei van­
nak, mint nekünk, az még sem lehet olyannyira barbar,  mint 
a hogy azt azok a jó madarak állítják !“ gondolja azon millió 
meg millió ember, a kik majd az öt földrész minden országából 
e kiállítás megszemlélésére Londonban összeseregelnek.
Bizonyára Magyarországból is nagy számmal sietnek 
majd annak megtekintésére ; igen dicsérendő tehát, hogy a fő­
városban épen most van egy t á r s u l a t  alakulóban, oly 
végre, hogy az oda indulni szándékozóknak a szüksé­
ges folvilágositások és útbaigazításokkal s z o l g á l j o n  mind 
az utazásra, mind pedig a Londonban hasznosan tölten­
dő időre nézve •, közelebb még bővebben szólunk e valóban 
szükséget pótló társulatról, mert biztos utrautató és avatott ka 
lauz nélkül nem csak az utazás maga költségesebb és kényel­
metlenebb, de a Londonban tartózkodás is sokkal kevésbbé 
haszonhajtó, semmint a mellett. Hiába, London nagy város; an ­
nak, a ki nem látta, fogalma sem lehet róla ; még — zsebmet- 
szöi is rendkívüliek; most tehát csak annyit, hogy elnökül a ha­
za egyik legkitűnőbb gazdá9za : E r k  ö v i A d o l f ,  ügynökül 
pedig T é r é i  Pál lön megválasztva, a ki hosszasb időt töltött 
a nagy világvárosban és jeles munkája által mint kitűnő gaz- 
dász is dicséretesen ismeretes.
Es ha már átrepültünk hazánk határain, repüljünk még 
tovább, túl az óceánon, a hol egy nagy nemzetet a belviszály 
két táborra szakasz to tt ; ott is testvérekre találunk, testvérek­
re, kik a magyar nevet uj dicsőséggel koronázzák meg ; még 
alig gyűlt ki az éjszak-amerikai háború és már is többen ki­
tüntették magukat ottan élő testvéreink k ö z ü l ; a múlt hetek­
ben valamennyi amerikai lap magasztalva szólt / - á g o n y  i lo­
vassági parancsnok vitéztetteiröl; alig huszad magával egy 
egész ellenséges zászlóaljat támadott meg és vert szély lyel! 
„Ilyen hőstettre csak a magyar katona képes“ olvasám egyik 
new-yorki hírlapban; és Zágonyi tette maholnap nem áll majd 
egyedül az egyesültek hadviselési történetében, mert ott van 
W a g n e r  ezredes, A l b e r t  ezredes, P e r  e z  e l  Miklós ez­
redes, M i h a l ó c z y  őrnagy, b. M a j t h é n y i  főhadnagy 
S t a h e l  t á b o r n o k  (ennek Magyarországban más neve volt. 
budai születésű és kitűnő egyéniség), U t a s s y ezredes, S e m  
s e y  alezredes, G r o s s i n g e r  őrnagy, V é ,  e y  őrnagy 
K o v á c s  kapitány, T a k á c s kapitány. F i g y e l m e s y  tá 
bornok, S z a b a d  I m r e  őrnagy, D u n k a őrnagy, S á r p 3 
őrnagy, M o h o r  Mihály kapitány, és a hói annyi magyar küzd 
ott a vitéztettek sem hiányozhatnak. Olaszországban pedij;
legKözelebb következő magyarok, kik  az olasz hadsereg­
ben szolgálnak, a szavóyi vitézrend lovagjaivá neveztettek k i :
E b e r  Nándor , E b e r h a r d t  Károly és I) u n y o v  
István ( ki lábát elvesztette) ezredesek; M o g y o r ó d y  Adolf, 
G h i r c z y  és W i n k l e r  Lajos (azóta meghalt alezredesek 5 
S c h e i t e r  G y ö r g y  és F r i g y e s y  Gusztáv őrnagyok.
A személyes bátorság ezüst érmét nyerték : T ü k ö r y  Lajos 
ezredes (elesett Palermo bevételénél1) , C s u d a f i  Mihály al­
ezredes , R e i n f e l d  D é n e s  őrnagy , S o m 1 a y  György és 
R é n y i György k ap itányok , B u o s i  S z a b ó  Hugó és 
O v á r y  L i p ó t  hadnagy és G y d a  közvitéz. Dicsérő emlí­
tést k ap tak :  G y r a  Ferencz, Á c s  Kávoly és S z a b a d
Imre kapitányok; Z s 0 1 n a y Gyula, F e h é r  Andor és E s z -  
1 t e r h á z y  Károly hadnagyok. Végül megemlítjük még a la­
pok után, hogy T ü rr  tábornokot az olasz király: hadsegédévé
nevezte ki.f
Es míg testvéreink a messze külföldön a magyar név dicső­
ségéért küzdenek,addig mi itt benn csendesebb munkával ügyek- 
ssünk előbbre mozdítani az é le te t ; itt van például a b u d a i  
népszínház, a melynek megszilárdulása valóban fölér ha nem 
is egy nagy diadallal, de mindenesetre egy kis győzelemmel, 
és örömmel halljuk, hogy föuraink közül már is többen bérlet­
tek ki páholyokat a téli idényre ; a nemzeti kör hasonlókép 
két körszéket, a kaszinó pedig négyet bérlett ki. Nem csalat­
koztunk tehát várakozásunkban. Mint a nemes áldozatkész­
ség r i tka  példáját azonban méltán megemlíthetjük, hogy a fő­
város egyik n é m e t  a j k ú ,  de m a g y a r  s z í v ű  polgára e 
napokban n é h á n y  e z e r  forintot adott kölcsön a megszo­
rult Molnárnak, még pedig következő ritka föltételek m e lle t t ;
1 -ször kamatot épennem  fogad el, 2-szor a teli idő alatt még 
a tökét sem kell törlesztenie, 3-szor a nyári idény alatt hét­
köznap szintén egy krajezárt sem kell visszafizetni, hanem 
csak: 5 -ször v a s á r n a p o n k é n t ,  mikor rendesen nagy j ö ­
vedelem szokott lenni, tartozik neki Molnár — huszonöt forin­
tot adni, mindaddig, m.g a kölcsönösszeg vissza nem lesz fizet­
ve, a mi valószínűleg néhány évig ta rt  majd. Oh ha az ,,Allge­
meine“ tudná, hogy hivják e német nevű polgárt ! De ezt az 
örömöt, fájdalom, nem tehetjük sem neki, sem pedig kegyetek­
nek, tisztelt olvasónőink.
Sokkal üdvösebb volna azonban, ha a budai népszínhá­
zát a pesti nemzeti színház venné védszárnyai alá, olyanformán, 
hogy vagy öt-hatezer forintnyi tökét ennek jav á ra  kam atozta t­
na ; akkép minden időkre segítve volna ra jta  ; — de erről, és 
a n e m z e t i  színházról a jövő alkalommal szólok; n v r t  ez 
tulajdonkép nem is az „Kgy hét története-' hanem az „Egy 
nemzeti színház siralmas krónikájáéba ta r to z ik ; ezúttal csak 
annyit, hogy az érdemes igazgatóság legújabb dicsőséges tette 
abban áll, hogy a drámai színészek fizetését léebb akarja  
szállítani , m ert  különben — az opera nem bir megélni,
1 Komárominak pedig, a szorgalmas és sokoldalú Komárominak 
(elmondott. Nemde csókolni való egy igazgatóság?
A z „irodalomtámogató v á lla la t“ érdekében.
E héten ismét ujaob pártolók jelenkeztek, kevesen ugyan, 
de, — cseppekböl alakul a tenger, és még a jó  ügyet is csak 
az idő érleli m e g ; minden dolognak meg kell adni fejlődési 
, idejét, a siiker azért el nem marad. H a a földmivelö nyugodt 
lélekkel a h i d e g  földre bízza jövőjének édes reményét: az 
’ ' élettermö magszemeket, miért ne tehetném én is nyugodt lélek— 
, kel, midőn azt m e l e g  s z i v e k b e  ültetém ! Az az erős h i t,
; ! mely a magvető szivében él, hogy verejtékes fáradozása az idő­
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já rá s  mostohaságának daczára áldásos gyümölcsöket terem 
majd, mert a jó  ügyekezetet Isten ótalm azza; ugyanazon erős 
hit él az én szivemben arra  nézve, hogy e vállalat életet fog 
nyerni, mert a gyümölcsök, melyeket teremni fog — áldá­
sosak, nemesek. Nem szükség tehát azt újra honleányaink 
nemes részvétébe a ján lan i; tudom, úgy is mindenki annyit tesz 
érte, a mennyit csak képes, és a kik még eddig be nem küldték 
aláírási iveiket, azért késnek, mert folyvást gyűjtenek, folyvást 
szentelik nemes buzgalmukat e jó ügynek. így  csak a héten 
értesültem, hogy S o p r o n b a n ,  a honnan már ¡8 közel n e g y ­
v e n  pártoló jelenkezett, egyre köröztetik a lelkes ügytársnők 
az aláírási iveket, és mert nyomtatott példányuk nincsen, m a­
g u k : r  t a k o ly a n t ; és a mit Sopronban egy-egy lelkes hölgy 
tesz, miért ne tehetnék azt mások szintén ? És bizonyára teszik 
is, és Isten áldja meg meg őket érte.
E  héten pedig következő pártolók jelenkeztek :
S z a m o s-U j  v á r : L e m é n y  A n n a .
S z e g s z á r d :  S z a l a y  R i z a iv én :
S z a l a y  Ki z a .
F e j ő s  J a n k a .
S z . -F  e h é r  v á r : M i s k e y  V i l m a .
B u d a :  H e n t a l l e r  B a t t a  S z i l á r d . a .
N a g y - B á n y a :  T h a i s z  F a n n i  ivén :
T h a í s z  F a n n i .
P a p p  P a u l i n .
S z a m o s r é v i  L e n k e .
S c h u b e r t  S z a b i n a  
S t a n c s e k  K o r n é l i a  (F . Bánya).
P e s t :  R e m é n y i  K a t a l i n  iv é n :
özv. P o l g á r  Z s i g m o n d n é  szül. báró Rud- 
nyányszky Alexandrina.
S o p r o n :  Az evang. tanuló ifjúsági magyar nyelvmivelő 
egylet.
A z irói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t :
D e m é n d r ő l :  Baross A r a n k a .....................  1 fr t  — kr.
Éhez az előbbi : . . 2170 „ 40
Teszen összesen: . 2171 frt 40 kr.
és 12  ezüst húszast.
(Foly ta tjuk) .
G-azdasszonyoknak.
F a r s a n g i  f á n k .
Keverj egy meszely jó tejszínbe tiz tojássárgát, 3 kanál 
olvasztott vajat, ugyanannyi ezukrot, 4 lat söréleszcőt, végül 
pedig egy font finom l isz te t ; ezzel verd olyan soká a tésztát, 
mig le nem válik a k an á lró l ; ez meglevén, mindjárt megcsi­
nálhatod a fánkot. Ekkor hagyd pihenni, mig szépen rnegkél, 
és süsd meg szép pirosra forró zsirban. P. St. E.
V a d d i s z n ó  h ú s n a k  b e f ő z é s e .
Vágd el szép darabokra a vaddisznóhust, mosd meg szép 
tisztára s tedd fel a tűzre, fél eczettel és fél borral, következő 
fűszereket rakván bele: egy kis fekete borsot, 2 — 3  féle zöld­
séget, eritromhéjat, babérlevelet. H a a hús félig megfőtt, vedd
le a tűzről s tedd el levében hűvös he ly re ; ha szükséged van 
reá, melegíts belőle annyit, a mennyi kell. Befőtt csipkével tá ­
lalhatod föl, vagy tormával, eczettel, olajjal, vagy hidegen as- 
pikke) fölezifrázva, a mint kedved tartja. P. St.E.
Irodalom és művészet.
X  U g y  h a 11 j u k, hogy a kolozsvári színház két tagja 
P a  ü l i  tenorista és O r m a i  baritonista, nemzeti színházunk 
operájához szerződtetve volnának. Mindkettőt ismeri a főváro­
si közönség. Az első nem igen régen vendégszerepeit n á lu n k ; 
az utóbbi pedig pár év előtt tagja volt a nemzeti színháznak. 
Úgy halljuk, hogy mióta távozott, jelentékeny előhaladást te tt  
a művészet terén. Ormai Kolozsvárott a komikumra is ké­
pezte magát s egy ottani tudósítónk szerint nagy mértékben 
sikerült is a közönség tetszését kivívnia.
X M i u t á n  B ú s  V i t é z ,  a „Feke te  Leves" szerkesz­
tője a katonai törvényszék által lapja egy czikkeért reá k i­
mondott fogságot már kiállta , a „Feke te  Leves“ jövő 
február hóban ismét megkezdi rendes megjelenését. A z  
előfizetési pénzek (havonkint 50 krt, két havonként 1  ftot. 
számitvaj ezentúl is id. Poldini EJe  és Noséda Gyula nyomdá­
szok kiadó hivatalába (papnövelde-utcza 7 sz. a.) küldendők. 
Az eddig érkezett előfizetők is a februárban kezdődő folyamra 
lőnek bejegyezve. Nem mulaszthatjuk el, hogy ez eredeti 
irányban működő s jelentékenyen bővített képes tartalmú hu- 
morisztikus lapot melegen ne ajáljuk a közönség pártfogásába.
X V a c h o t t  S á n d o r n é  tudatja a közönséggel, hogy 
az általa szerkesztett „ A n y á k  h e t i l a p j a “ nem tog meg­
szűnni, hanem csak a czimét változtatja meg. Lhez képest t e ­
hát januártól kezdve füzetenkint, „ S z ü n ó r á  k “ czim alatt 
fog megjelenni az eddigi ,,Anyák hetilapja'4. Hiszszük, hogy a 
közönség meleg részvéte kíséri majd ez uj vállalatot.
Budapesti hírvivő.
^  Ő s  B u d a  v á r o s  ujabb jelentékeny lépést készül 
| tenni a f ö l v i l á g o s o d á s  terén. Ugyanis a város tanácsa e 
napokban véglegesen elhatározta, hogy a légszeszvilágitást mi­
előbb életbe fogja léptetni »remélhető tehát, hogy az eddig ott 
kedélyesen pislogó olajlámpák még ez év folytán r e n d e l k e ­
z é s  a l a t t i  állapotba helyeztetnek.
A f ő v á r o s u n k b a n  előforduló szerencsétlenségek 
nehány hét óta oly gyakoriak, hogy bízvást külön rovatot 
nyithatnánk azok lajstromozására. Ilyen a többek közt az is, 
hogy egy vadászatra indult hentesmester az utczán elesvén, e 
közben puskája elsült, s két vele szemközt jövő kéményseprő - 
legényt lábán oly veszélyesen sebesitett meg, hogy azok e miatt 
valószinüleg örökre keresetképtelenekké válnak.
/- S o k a t  e m l e g e t i k  a bécsi lapok, hogy Rajner fő- 
1 herczeg, ki nem rég a sz. István-rend nagykeresztjével diszit— 
tetett föl, Magyarország kir. helytartójává fogna kineveztetni, 
s legközelebbi feladata lenne, az országgyűlés egybehivását 
lehetővé tenni; mig ujabb tudósítások az egész hirt alaptalannak 
mondják. Aztán igazodjék el az ember ezeken az ,,újságokon!“ 
A z o n  m ű v é s z e t i  é s  t á r s a l g á s i  e s t é l y e k ,  
melyekről közelebb szó volt, hogy a magyar irói segélyegylet 
ja v á ra  terveztetnek, csakugyan létre fognak jőni. E czélra gr. 
Károlyi G yörgy  b. Eötvös József es Rosty Pál urakból m ár 
bizottmány is alakult. Az első ily estely febr. 3-án fog meg­
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tartatni az „Európa“ teremében, melyet a szálloda bérlője a 
nemes czél iránti tekintetből minden dij nélkül volt szives á t­
engedni. Közremüködésöket pedig, szintén szívességből, fel­
ajánlották : Hollósy-L né, Prielle Kornélia, Huber Ida, Marko- 
vics Ilka, Reményi, Füredi, Kőszeghy s többen. E  névsor után 
ítélve, nem mindennapi élvezetekre számíthatunk. Az estély 8 
órakor kezdődik s éjfél után ér véget. A melléktermekben 
hűsítőkről és ételekről lesz gondoskodva. Jegyek előre kapha­
tók Rosty Pál lakásán (magyar-utcza 1 1 . sz. a.) d. e. 1 0  órától 
(1 . u. 2 óráig,e's pedig családi jegyek 8 ,egyes személyekre szóló 
jegyok pedig 3 frtért.
». A S z é c h e n y i - e m l é k s z o b o r r a j a n .  1-től 13-ig 
újólag 1477 frt 54 kr. adomány gyűlt be. E z összegből az aradi 
kereskedői testület küldeménye 99 frt. 50 kr.D. Földvár külde­
ménye 100 frt és Sopron város közpénztárának küldeménye 
1000  frt.
-Y A „G yőri Közlöny“ egyik legközelebbi száma azt a 
hirt hozta, hogy lapunk uj kiadót nyerend. Nem tudjuk, a közlő 
honnan vette e hirt, de mi eddig semmit sem tudunk róla. 
Lapunk ezentúl is Engel és Mandello kiadásában fog megje­
lenni.
j- A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  legutóbbi ülésében ismét 
egy uj alapítvány lön bejelentve: Majer Károly alapítványa. 
Ugyanez alkalommal a társaság örömmel értesült a felöl, hogy 
az egyetemi joghallgatók a társaság közgyűlését megelőző estén, 
t. i. febr. 5-én a budai népszínházban műkedvelői előadást 
rendezend a Kisfaludy-társaság javára .
y  A n e m z e t i  s z í n h á z n a k  közelebb két érdekes 
vendége volt, a kikről még a roszakarat sem mondhatja, hogy 
túlságosan dijaztattak vendégszereplésökért, miután csak 70 —
70 kr napi tiszteletdijt kaptak. A darab czime, miben fölléptek: 
„1600 f r  t a d ó h á t  r  a ló k .u Szomorujáték. Kell- e még többet 
mondanunk ? I
A S z é c h e n y i - h e g y e n a  jövő tavaszra három  uj | 
vendéglőt s mulatókertet nyitnak meg. Az előkészületek most 
folynak erősen.
f- P e t ő f i  t e l j e s  é s  h ü  é l e t r a j z a  elkészithetése 
tekintetében valaki a „Sz. Híradóban“ azt indítványozza, hogy 
valamint a múlt évben a nagy költő halálára vonatkozó adatok, 
úgy számos, eddig még ismeretlen költeményei, levelei é* egyéb, 
életrajzához tartozó részletek is gondosan összegyüjtessenek, 
s majdan a jól megrostált anyag egy tökéletes, hü életrajzzá 
dolgoztassék ki. E  czélraaz indítványozó P á k h  Albertet óhaj­
taná megnyerve látni. H a jól vagyunk értesülve, Pákh  már 
évek óta gyűjti a Petőfi életrajzára vonatkozó adatokat, s 
reményünk van, hogy teljes készséggel álland az ügy élére.
^Y A „ G a z e t t a  d i  F i u m e “ szerkesztője a „S. C .“ 
szerint befogatott. Ugyan-e lap szerkesztői helyiségeiben köze­
lebb házmotozást is tartottak.
/- II. R á k ó c z y  F e r e n c z  s í r j á t  Rodostoban, hol 
el van temetve, mint a „P. N.“ -n a k  Parisból Írják, pusztulás 
fenyegeti, miután a temetőt most a város elrontatja és beépít­
teti, de a sirok felásására, illetőleg a hamvak elvitelére, 4 havi 
határidőt tűzött ki. Az Olaszországban és Párisban élő m agya­
rok közt tehát most aláírási ív van folyamatban, az ü d -  
vözült hamvainak más helyre, s ha tán tehetséges, az általa 
annyira szeretett hazai földbe való áttételére.
^Y E g y  r é s z v é n y t á r s u l a t  a l a k u l á s á r ó l  be­
szélnek, mely a budai népszínházát Pestre akarná áttelepíteni.
E  társulat megalakítására, illetőleg a terv mikénti létesítésére 
a „Nefelejts“ szerkesztője egy emlékirattal készül föllépni.
/• T ó t h  K á l m á n ,  a „Bolond Miska“ szerkesztője, 
fogságából e hó 2 1 -én d. e. 1 0  órakor szabadult ki.
~Y A  p e s t i  n e m z e t i  k a s z i n ó i ,  hó 30-án tartandja 
évi rendes közgyűlését.
K o r n i s  K á r ó l  y,száműzött jeles hazánkfia,Brazíliából 
több száz délamerikai madárból álló gyűjteményt indított ú tnak 
Magyarország felé, oly óha jtással, hogy azt a hazai Muzeumok 
és főiskolák vegyék meg, minthogy sz imüzött hazánkfia csu­
pán a ráfordított legszigorúbb költségek megtérítését kívánja 
e ritka szépségű madarakért.
y  R e m é n y i  E d e  harmadik bécsi hangversenyét múlt 
vasárnap tartotta, s mint az ottani lapokból kitűnik, bűvös 
hegedűje mind nagyobb hódításokat tesz. E  hangversenyben 
E r d e y  R ó z a  hazánkleánya is föllépett, s a bécsi mübirák 
igen dicsérik énekét. Reményi ma vasárnap, közkívánatra még 
egy negyedik, bucsu-hangversenyt rendez Bécsben.
/- S t é g e r  F e r e n c z  jelenleg Bukarestben énekel. 
Közelebbi jutalomjátéka alkalmával a nagy közönség roppant 
lelkesedéssel fogadta müvészhazánkfiát, kinek, midőn kilépett, 
feje fölött, magyar nemzeti szalaggal s koszorúval ékített 
arczképe bocsáttatott le. A magyar színeket a közönség szűnni 
nem akaró örömriadással üdvözlé.
-Y  A „Gy. Közlöny" mellett X a n t u s  J á n o s  hazánk­
fiának jól talált, kőnyomata arczképe je len t meg. — Xantus 
holnap tartandja székfoglaló értekezését az Akadémiában.
-Y P e s t e n  a m ú l t  é v b e n  38 öngyilkossági eset 
fordult elő. Ezenkívül még 100 ember múlt ki erőszakos halál­
lal. és pedig 16 idegen kéz által, 84 pedig véletlen szerencsét­
lenség következtében.
E gy a fehérvarrás és hímzésben sok ügyességgel biró 
leányka ajánlja magát valamely uriházhoz, vidékre vagy hely­
ben. Bővebb értesülést nyerhetni e lapok szerkesztőségénél.
N em zeti színház.
— Január 22-kén. —
Jan. 15-én „Manlius Sinister,“ J ó k a i  M ó r  drámája. — Jan. 16-án „Szép 
Ilon“,M o s o n y i operája. — Jan. 17-én, először „A didergő“  vígjáték, irta 
D e b e r s a y ,  fordította Huszár Imre. — Jan. 18-kán „Dinorah“ ,Mayerbeer 
operája. — Jan. 19-kén, nőegyleti álarczos vigalom. — Jan. 20-káu „Az 
utósó levél“ , S a r d a u  után Szerdahelyitől. — Jan. 21-kén „Hunyadi 
László“, E r k e l  operája.
Szóljunk mindenek előtt azon újdonságról, melylyel az e 
heti játéksorozat „ k e d v e s k e d e t t e z  utóbbi szót azonban csak 
ildonossági kifejezésnek kérem tekinteni, mert a „D idergő“ 
által bizony sem a drámairodalom, sem pedig a nemzeti színház 
játékrendje nem nagy ternót cs iná l t ; a finomabb ízlésről nem is 
szólok, mert ez, úgy látszik, az e fajta franczia müveknél — 
ötödik kerék ; az egész mü inkább meglepő valószínűtlenségek 
által érdekfeszitő ; még a múlt században játszik, egy német 
kis-fejedelemség udvarán. Dorothea, a fejedelemnő,(Szathmáry- 
n é ) , egy hideg szertartásosság és rideg erkölcsösségben feszengő 
özvegy, annak van egy f ia : Miksa herczeg (Feleki), a ki n a ­
gyon szereti a mathematikát, Waldek Margitot (Prielle Cor­
nelia) azonban, az egyik udvari hölgyet, mégis még jobban 
szereti, csakhogy se batorsága, se ügyessége e szerelmet 
értésére a d n i ; pedáns is, bátortalan is ö herczegsége ; termé­
szetes, hogy Margit — épen azért észreveszi e szerelmet és 
csak az első lépést v á r ja ; eddig mind jó  volna ez így, csak az 
a baj, hogy a mama ő felsége: gyámleányával, Thekla herczeg- 
nővel ( t  elekiné) akarja fiát összeházasítani, és e szándék 
elérescre egy Blankenberg nevű lovagot „preskribál“ magának, 
meg pedig egyenesen a G i ehennaból, azaz Francziaországból; 
megígéri neki, hogy kifizeti valamennyi adósságát, ha a két 
fiatal szivet egymásba szerelmesiti; a „ r it ter“ természetesen
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elfogadja a fö ltételeket; mert hiába, már a múlt században is j 
voltak olyan emberek, a kik a l o v a g i a s s á g o t  ajkaikon 
hordják ugyan, de a b e c s ü l e t t e l  keveset törődnek. B lan­
kenberg uram tehát hozzá fog a munkához,de ez sehogy sem akar 
megmozdulni; mert nemcsak Miksa herczeg, de a fiatal Thekla 
herczegnö szive is — fogva van m ár;  ez utóbbi kissé franczia 
modorban esett ugyan a verembe, de ez még legkisebb hibája. 
Ugyanis egyik este, midőn a színházból haza akarna menni, 
kissé sokáig kellett a csarnokban a kocsira várnia, hideg is 
volt, farkasbunda sem, sőt inkább csupán igén könnyű franczia 
szabású ruha volt rajta, hát bizony „didergett;" ezt Halberstadt 
fiatal hadnagy (Lendvay) észrevevén, a herczegnö háta mögé 
sompolykodik, hirtelen reávetí köpönyegét és még hirtelenebben 
eltűnik, de azért még sem eléggé hirtelen arra, hogy a fiatal 
hölgy a hadnagy arczát rneg ne lássa, és azután,— azután még 
egy párszor didereg a leányka; nevezetesen egykor, midőn egy 
udvari tánczvigalom elöl egy kis erdőségbe szökik, és ott a 
herczeg tábori sátrában épen a fiatal hadnagygyal találkozik; 
akkor nagyon didereg, mert nagyon átfázott szegényke az 
éjjeli szökésben, a miért Halberstadt hadnagy igen szép tüzet 
gerjeszt a kandallóban és egyszersmind megvallja neki, milyen 
nagyon sze re t i ; erre a fiatal herczegnö elfelejt dideregni, de 
viszonvallornásra azért nem kerül a dolog, mert a hadnagynak 
épen egy kis párbajt kell e lin tézni; ez időközt a fiatal leány 
arra  használja, hogy fölvegye a sátorban levő katonaköpenyt 
és főveget és visszaszökjék a pa lo táb a ; elébb azonban azt a 
tréfát t e t t e , hogy a hadnagy előtt a fejedelemnő egyik 
udvarhölgyének „a d ta  ki1' magát; képzelhetni tehát azt 
a m eglepetést, midőn a hadnagy visszajő a sá to rba ,  
és nem találja ott többé kedve3 ,,didergő“ j é t ; utána is 
szaladna m in d já r t ,  ha hogy épen fogoly nem volna; 
épen „házi árestom‘'-ot kellett ülnie, meg pedig nem mákokból, 
mint hogy az udvari bálba ne mehessen, mivel a hercze- 
get az a gyanú kínozta, hogy Waldeck Margitnak tetszik; a 
fiatal hadnagy azonban nem törődvén sokat a házi árestommal, 
mégis utána szökik kedvesének, egyenesen az udvarba, egye­
nesen Margit szobájába; ott tudakozódik egy bizonyos udvari 
hölgy után, a kinek a nevét sem tudja, de nagyon rósz időben 
érkezett, mert Margit épen Miksa herczeget és ennek valahá- 
rai szerelmi vallomását várja; és most a hadnagy i t t ,  ha a h e r ­
czeg megpillantja, újra fölébred gyanúja ; mit csináljon tehát ? 
a herczegnek már hallatszanak lép te i! Nincs más mód, mint 
egy mellékszobába tuszkolni az alkalmatlan vendéget. Alig záró­
dik az ajtó, jön  a herczeg és megtörténik a vallomás; de a másik 
pillanatban jön  a fejedelemnö, és a herczeg szintén egy mellék­
szobába szökik. Olvasónőink nemde gyanítják, hogy a pokoli tett 
a gonosz „ritter* müve volt? Csakugyan ő értesítette a fejede- 
lemnöt arról, hogy Waldek Margit szobájába egy férfi van el­
rejtve; de a jó ember nem a hadnagyra, hanem a — herczegre 
számított, hogy e légyott napfényre hozatala által a herczeg 
és Margit közti szerelem házassággal végződjék; mert a „ r í t - 
tér“ most már a fiatalok zsoldjában á ll t ;  a herczeg pedig i jed­
tében a mellékszoba ablakán kiugrott, és az ajtón újra bejött a 
„ r i t te r“ nagy csudálkozására ; a fejedelemnö tehát elkezdi a 
motozást és kihúzzák a  hadnagyot. Most a herczegen a sor el­
rém üln i; ő tehát meg van c sa lv a! a hadnagy hiába mentege- 
tődzik, nem tudja megmondani, kit keresett az udvarnál, a 
látszat ellene van, a fejedelemnö tehát kimondja az ítéletet: 
vagy nőül veszi Waldek Margitot, vagy mint szökevény főbe 
lö v e tik ; addig pedig újra fogságba té te t ik ; de ő se Margitot 
nőül venni, se főbe lövetni nem akar; nem marad tehát egyéb 
hátra, mint újra szökni; ezt meg is teszi, még pedig padláso­
kon, kürtőkön keresztül, egyenesen Thekla herczegnö börtöné­
be ; mert ez is házi arestomot kapott; midőn t. i. a fejedelemnö
a leányt a fiával házasságra kényszeríteni akarta, nagy szoron- 
gatottságában azt hazudta, hogy már van férje, de hogy ez ki  
legyen ? azt nem aka rta  kivallani, azért lön fogságra ítélve. A 
két szerelmes tehát ismét találkozik, Thekla újra didereg, de 
ezúttal utoljára. A többit az tán  képzelhetik olvasóink. Miksa 
elveszi Margitot, Thekla meg a szegény hadnagyhoz megy nőül; 
közelebb majd részletesebben adjuk elő az utósó jeleneteket, 
most csak annyit, hogy Munkácsi F. Prielle és Feleky igen 
szépen játszottak.
M i n d e n f é l é k .
: L o n d o n b a n  a közelebb elhunyt Albert herczeg-^ 
i nek emléket fognak emelni. Ez ügyben f. hó 14-én nagy gyű­
lés tartatott,  melyen legott mintegy 40,000 frtot i r tak  alá.
4^ Ö n g y i l k o s s á g o k  F r a n c z í a o r s z  á g b a n .  
E gy  statisztikai kimutatás szerint Francziaországban a xnult 
év folytán 3899 egyén múlt ki öngyilkosság által. Ezek közül 
842 nő és 3057 férfi volt. A legtöbb öngyilkosság a 40 — 60 
éveseknél fordult elő. Az önkivégzés leggyakoribb neme a fel­
akasztás vagy rizbe ugrás, úgy, hogy a fönebbi számból 2833 
múlt ki e halálnemek által. Az öngyilkosok közt tizenhat, 
11— 15 éves gyermek is volt.
4£ A  p á r i s i  t u d o m á n y o s  a k a d é m i á n á l  kihir­
detett pályadijak közt van egy 100 ,000  frankos is, mely a n ­
nak fog kiadatni, a ki a kolerára sikeres gyógymódot vagy óv­
szert képes ajánlani, mely legalább is oly biztos, mint a beol­
tás a himlő ellen. Ily fölfedezés valóban méltó volna a 100,000 
frankos pályadijra.
4^ E g y  g ő g ö s  f ö u r .  Köztudomású dolog, hogy gr. 
H a h  n K u n o  (az ismeretes regényirónő : Hahn Hahn Ida 
testvére) cselédeinek és jobbágyainak megparancsolta, hogy öt 
csak ,,legalázatosabban“  szabad üdvözölni. A gróf közelebb 
Stettinbe utazott, s midőn a vendéglőből kilépett, ott nagvszá 
mu néptömeg volt összegyülekezve, mely ,,legalázatosabb jó 
estét“ kívánt a grófnak.
A z t  i s  j ó  t u d n i ,  hogy Románia határa egész a 
Tiszáig terjed. Legalább igy tanítja a bukaresti iskolákban 
használt földleirás. Mégis csak szerény vágyai vannak annak 
az oláh n ép n ek !
: G y i l k o s s á g  f é l t é k e n y s é g b ő l .  Nem ritka­
ság, hogy a férfi kedvesét szerelemféltésből meggyilkolja; de 
hogy a leány gyilkolja meg kedveset, ez már nem mindennapi 
történet. Ily eset fordult elő f. hó 12 én Parisban, hol egy hölgy 
egy fiatal embert este az utczán tőrével leszúrt, minek követ­
keztében a szerencsétlen nehány óra múlva meghalt. A leány 
elfogatott s bevallá, hogy féltékenység bírta az iszonyú teltre.
4^ P a r i s b a n  a korcsolyázás jelenleg nagy divatban 
van é3 pedig a hölgyeknél úgy, mint a férfiaknál. A császári 
pár is gyakran szokott résztvenni e mulatságban. Közelebb 
udvari korcsolyázást is szándékoztak rendezni. A császárné 
különösen ügyes korcsolyázó. Több hölgy ily alkalomra rövid 
felöltönyt és hosszú csizmát, az uracsok pedig térdig érő nad­
rágot és veresbarna harisnyát viselnek.
4^ J ó l  v é g e z t e  d o l g á t .  A „P. K ." í r j a : Egy ér­
dekes politikai küldetés története közöltetett velünk, melyért 
azonban a felelősséget nem vállaljuk el. Egyike legtehetsége­
sebb közigazgatási hivatalnokainknak nem rég egy nehéz és 
veszélyes küldetéssel bízatott meg. E gy  lengyel nemes nevére 
szóló útlevéllel ugyanis Béesböl Schweiczba s onnan Párisba uta­
zott,hol több lengyel menekülttel jö tt  ismeretsegbe,s tőlük ajánló 
leveleket szerezvén, Turinba érkeztekor a legfelsőbb körökben 
is, nevezetesen pedig a nemzeti bizottmányban megjelenhetett.
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Ügyességét annyira vitte, hogy mint lengyel menekült, Olasz­
ország királyánál is kihallgatást nyert, mi félóránál tovább 
tartott.  Miután az emissarius, Turinban végig já tsz ta  szerepét, 
ismét visszatért Bécsbe,hol illető helyen k. ldetése'röl a legrész- 
letesb jelentést tévé.
#  Ó r i á s i  k a k a s v i a d a l .  Mexicóban a guadalajarai 
kormányzó óriási kakasviadalt rendeztetett,melyben 6000,aczél 
sarkantyúkkal ellátott kakas állt szemközt egymással , 
egy e czélra emelt amphitheatrumban. Borzasztó mészárlás 
tö r t é n t , a viaskodók közül 4897 a csatatéren halva maradt, 
903 nehéz s 199 könnyű sebet kapott. Az egész seregből csu­
pán egy kakas menekült egészen sértetlenül, melyet a közön­
ség borzasztó örömriadással kiáltott ki győztesnek. Guadala- 
janában e viadal óta csaknem egészen hiányzanak a kakasok.
D ivattudósitás.
A főváros egyik előkelő divatteremében e napokban szép 
báli és más öltözékeket látván, sietünk azokat t. olvasónöink- 
nek  gyenge toliunk által bemutatni. Miután pedig — mi ta g a ­
dás benne — jelenleg a tánczvigalmi öltözékek fiatal olvasónö- 
ink előtt legérdekesebbek, hát én bizony ezeket említem meg 
első sorban.
Legelőször is egy fehér sima tarlatanból készült ruhát 
láttunk, mely egyszerű ízletessége által tűnt ki „társnői“ közül. 
A  bő szoknya alját öt sor sűrű, 4 ujjnyi széles fehér tarlatan- 
rüche diszité; minden rüche-re kétfelől egy-egy sor kék selyem- 
sujtás volt fe lva rrva ; a kötő szintén ilyen rüchechel volt fod­
rozva, szintúgy a bő dudoros ujjakon levő fodor is. A prusz- 
lik világoskék tafotábói készült, elől igen egyszerű zsinórzás­
sal s egy sor ezüstgombbal. A párta apró kék  nefelejcsekből 
állott, a kék hátszalagba pedig ezüst virágok voltak beszőve. 
F ia ta l  lányka lön e kedves öltözék birtokosnője, s bizonyo­
sak  vagyunk benne, hogy fehér szende arczához s szőke 
hajfürteihez igen jól illett.
Egy  másik fehér tarlatan szoknya alját 5 sor keskeny 
fekete bársonyszalag élénkité ; a keskeny bársonyszalag mind 
két oldalán egy-egy sor ujjnyi szélességű fekete csipke volt 
felvarrva ; a kötő szintén ekkép volt díszítve. A derék : rózsa­
szín selyemből készült, fekete zsinórral és gombbal díszítve > 
az ujjak fehér tüllböl állottak, a melybe fekete kis pettyek 
voltak sző v e ; ilyen volt az ingváll is ; a jpárta  pedig frkete 
bársony és rózsaszín tafotábói mintegy fonatot képezett, s 
hátul két rövid, de széles rózsaszín szalagban végződött.
I lyen  s ehez hasonló báli öltözéket még többet lá ttunk , 
de csak ezeke t ír juk  le kegye teknek , m ert  ezútta l egy másik 
ö ltönyt is kell bem uta tnunk  kedves olvasónőinknek, olyant, a 
m inőt én tán  nem fogok látni többet ez életben.
Az egy igen drága p o n g y o l a  v o l t ; valóságos perzsiaí 
nehéz selyemszövetből készü lt ; már a virágok ta rk a  sokasága 
mutatá, hogy szülőföldje valahol a Ganges partjain keresen­
dő. Igazán m egfoghatatlan; hányszor nem bámulunk, midőn a 
franczia vagy angol ipar nagyszerű terményeit lá t ju k ; majd 
a  finom szövet, máskor meg a gyönyörű szinvegyület ragad el, 
és mégis e Perzsiábán készült szövet mind a kettőre nézve min­
dent felülmúl, a mit e tekintetben valaha európai készítmé­
nyeken láttunk. Az emberi elme, e szöveteket látván, önkény­
telenül azon gondolatra jön, hogy ama nép, mely ilyen czikke- 
ket létre tud hozni és most csak félig ezivilizáltnak lenni monda­
tik, hajdan sok tekintetften az értelmiség magasabb fokán állt, 
mint a minővel most Európa dicsekedetik ; mert e szövetek 
előállítási módja még inost is titok Európában. De hagyjuk ez 
okoskodást, és nézzük inkább e pongyolát. Mondtuk már, hogy 
a szövet a legnehezebb selyemből való, de mindamellett olyan 
finom, olyan lágy, hogy nincsen az a bársony, mely vele vete­
kedhetnék. Akár hogy gyűrtük ,  nyom kodtuk , nem látszott 
azon semmi hajtás, mindig újra visszanyerte eredeti simaságát. 
Alapszínéről nem szólhatunk, mert az nem volt n e k i ; egy nagy 
virágszövedéknek látszott az egész, összetartva szeszélyesen 
kanyargó arabeszkfonadékok á l t a l ; bizar ezerszinüségben 
tarkállott ra jta  e virágtenger, de e bizarság valóban nagyszerű 
volt, a szem szinte káprázott a szemléletben. És egyik szin élet- 
frisebb volt a másikánál, mintha csak a természet csudatitkait 
leste volna el, a ki készítette. Hogy volt e pongyola ? azt meg 
nem m ondjuk ; elég annyi, hogy drága volt, nagyon drága. 
Hanem a mi különösen becsessé -tette előttünk e szövetet, az, 
hogy tulajdonosnóje m a g y a r  pongyolává szabatta föl.
Mi közönséges halandók azonban olcsóbb szövetű pon­
gyolában is igen jól érezhetjük magunkat, nemde kedves ol-
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Rejtvény.
L. S-tól. fi >
6.15. Igen hasznos házi á llat.,
6. 2. 4. Vadászatkor ide állas*.
1 . 5. 4. 2. Testünknek alkotó része»
13. 2. 1. 7. 14. 9. Megvetni való egészen.
3 .15. Fűszerek közt legelöl áll.
14. 2. l v 5. 4. Ételnem, mely igen tápiá,
11. 12. 16- 10- Férfinév ez kicsinyítve. . ■ “
11. 2. 6.14. 7. 8. 9. Nem egész ruhád nélküle.
11. 2. 8. 9. 5. 10. 14. 7. 8. 9. Már most ilyenné szelleműi
1.—16. kit a nép e néven becsült.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  feb ru ár  2 5 -k e
A 51-dik számban közlött rejtvény értelme: p a p i r o s .  
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be:
Balogh Adél, Hűmmel Emilia, Szelényi Károlyné, Boronkay-Csicseri 
Lila, Orosz-Nemes Amália, Osicseri-Pósta Gizella, Csicseri Mariska, Eőry 
Jenőné, Némethy Giczei Teréz, Hentaller Batta Szilárda, Márkus Izabella, 
Nagy Malvin és Irén, Csaby Amália, Heldt Gizella, Szokolay Zsigmond- 
né, Teller Emma, Tuba Hermin, Preng Luiza, Sárosy Laura, F. Farkas 
Zsuzsánna, Viertl Aloysia, Deáky Amália, Mikos Krisztina, Bodroghi Gi­
zella, b. Szabó .lolán, Lévay-Berényi Júlia, Gáal Vilma, Mersics Flóra, 
Placliy Bertalanné szül. Veres Ilka, Manyik Hermin és Ernesztine, F ar - 
kas Panka, Jeney Albertnő szül. Bartha Róza, Hrabovszky Komis Júlia, 
Nagy Emilia, Fülöpp Elekné, lntze Ilka, Pap Ida, és Amália, Vöröss 
Emilia és Sarolta, Késmárky Mária, László Dósa Anna, Csanády K ál­
mánná, Pálfy Stelczer Eliza, Szepessy Péterné, Baranyai Károlynő szül. 
Nagy ltebeka, Pristyák Vilma, Pajor Mari es Nelli, Turcsányi Emma, 
Frombach Berta, Márkus Izabella, Fekete Mária, Wolnhoffer Gabriella, 
Dindár Izabella , Eisenstadter Malvina, Feyman Júlia, Kováta-Rósa Emi­
lia, Pongrátz Karolin, Gáal Ilona, Egerváry Tuboly Emilia, Nuritsány Kris- 
tófnö, Pap Teréz és Janka, Fábián Viktória, Poninger Laura György 
Klára, Keresztessy Vilma, Mészáros-Szabó Zsuzsánna, Lósy Lenke, Gyur- 
kovits Boda Mari, Kondi Júlia, Berzsenyi Cornélia, Vajda Ilka. Dubra- 
vitzky Antónia, Bende Mária és Irén, Kovács Kűry Teréz, Csáklyi Mária, 
Székely Krisztina, Mendelényi Emma, Teszáry Ida, Dániel Regina, Halász 
Ida, Lukrits Mütter Ottilia, Nagy Francziska, Szabó Júlia és Póli, Pong- 
rácz Júlia.
A H u n y a d i  J á n o s  -féle rejtvény megfejtését utóla;, bekiildék . 
Vajda Ilka, Székely Krisztina. Lukrits Mütter Ottilia, Dániel Regina.
A S z é c s i M á r i a -  féle rejtvény megfejteset utólag beküldé : 
Székely Krisztina.
TAKTALOM .
A rózsa története, S z e l é n y i  K á r o l y  t ói .  Templomba ké­
szültem D a l m a d y  G y ő z ő t ő l .  Egy kis beszély története, Dr. K o- 
v á c s  P á l t ó l .  Karácsonfa, N e y P e r e n c z t ö l .  Az öreg mamához 
B e r n  á t  G á s p á r t ó l .  Két testvér, V é r t » s s y  A r n o l d t ó l .  Nán­
dor 1717-ben, Ii á n o s z t a i R e z s ő t ő l .  Jeles amerikaiak életrajzai 
D a l l o s  G y u l á t ó l .  Egy hét története. \z  irodalomtámogató vállalat, 
írói segélyalap. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hír­
vivő. Nemzeti színház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvény- 
fejtők névsora. ‘
A borítékon : Heti naptár. A múlt heti melléklet magyarázata. Vi­
déki tárcza. Megbízások tára. Szerkesztői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADOK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai mellékletünk: pruszlikszabás ra jz a ;  magyarázata a jövő számban.
I
4-dik szám.








E L Ő F I Z E T É S I  D Í J .
É v n e g y e d r e ............................................................... 3 ft. aj pénz.
Félévre,  (illetményekkel)................................................ 6 „ „ „
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Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
XIADJA : ENGEL és MANDELLO.
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Múlt heti mellékletünk magyarázata.
Az első szám alatt kedves olvasónöink egy igen szép 
s z é l e s  h o r g o l á s i  m i n t á t  vettek, melyet paplan-szegé­
lyekre igen szépen lehet a lkalm azni; kivált szép az vastag szí­
nes horgolópamutból. így legközelebb e mintára készült pap­
lan dmp pamutból volt horgolva, s a köröskörül folyó szegély- 
beni nagy rajz vörös színben pompázott. — E rajzot azonban 
finom fehér pamuttal is lehet horgolni, s párnaközökre, bútor­
takarókra  s a t. alkalmazni. ‘2 . ,,M a r g i t “ név, finom fran­
czia hitnzés, zsebkendőkre. 3. és 4. szám: egy f e l s ő  g a l ­
l é r k a  s a h o z z á  t a r t o z ó  u j j  h a j  t ó  k a ;  e gallérkát 
finom dupla moll-clairen kell hímezni, a szélén levő szegélyt 
eh'bb finom tttzésöltéssel varrjuk le, s csak azután rajzoljuk vagy 
rajzoltatjuk reá a kis virágokat, melyeket finom pamuttal hí­
mezve, igen csinos gallér jutalmazza szorgalmunkat. 5. ,,E 1 i­
s a “ név, zsebkendőkre; egyszerű sűrű hímzés. 6 . „ H e r m i -  
n i a ‘‘ név finom franczia hímzés ; zsebkendőkre, egy kedves 
előfizetőnőnk kivánatára. 7. „ P a u l i n a “ név szintén zsebken­
dőkre; e betűk úgy himeztetnek, hogy az egyik, a világos része, 
fehér, a másik, a sötétebb része pedig piros fonallal hinizendö : 
igen kedves egy összeállítás. 8 . finom battist kendőbe való 
s a r k ; finom franczia hímzés ; a paizson látható apró pontok 
mind egyes apró öltések, a melyek közül aztán a közepén levő 
szabadabb, üres tér a betűkkel együtt igen szépen világlik ki-
9. ismét ,,H e r m i n i a“ név, egyszerűbb kivitellel. 10. „ E m í ­
l i a “ név; zsebkendőkre, franczia hímzés, a betűk közepén le­
vő virágok apró lyukakkal himzendők.
V i d. é ]£ i t á r c z a.
Gyöngy»«, jan. 14. 1862. (Eredeti levél.) Tisztelt szer­
kesztőnő ! Ugy-e nem fog rám megharagudni, hogy soraimmal 
bátorkodom alkalmatlankodni V Előre is Ígérem, hogy nagyon 
hosszadalmas nem leszek.
Jelenleg a hevesmegyeí gazdasági egyesületnek múlt hó ! 
15., 16. és 17-én tartott kiállításáról akarom e lapok szép olva­
sónőit röviden tudósítani; átalánosságban csak azt jegyzem 
meg, hogy a kiállítás nem volt ugyan nagyszerű, de egyes da­
rabok igenis kiválók és szépek voltak. Több beküldött tárgy 
részint a terményekből, részint pedig az ipar különböző ágaiból, 
majd dicsérő oklevélre, majd pedig a londoni világkiállításra 
elküldésre érdemesíttetett.
Valóban öröm volt szemlélni a szebbnél szebb terménye 
két, melyek derék megyénk kebléből kerülének ki, s a dicsé- 
retreméltó kézmüveket, melyek iparosaink képzettsége — s 
ügyességének legszebb bizonyítványai. Hanem nagy figyelem­
mel is szemlélők a kiállított tárgyakat. Oh, ha látta volna 
nagysád, mily figyelmes voltam magam is nemcsak a kiállított 
tárgyak, hanem a szemlélők és különösen a bájos szemlélőnők 
iránt. De az oly fennen dicsért figyelmemnek meg is adtam árát.*)
Már most elkeseredésemben megemlítem azt is, hogy ez 
idei farsangon, tekintve helyzetünket, a kaszinó és nemz. nép­
kör ;iem fognak tánczvigalmat tartani, valamint azt sem hagyom 
szó nélkül, hogy jelenleg színészetünk is van, a napokban ér­
kezvén városunkba Horváth és Pozsonyi színtársulata. Műkö­
désükről eddigelé nem sokat mondhatok, mert még alig egypár- 
szor játsztak. N e m e s .
*) A mi aztán önnel történt, azt úgy h iszszük , sokkal czélszerübb  
magánúton az ille tőve l tudatni, k i vagy visszaadja az ön által e lveszte tt v »­
1 a m i t, vagy annál n a g y o b b  é r t é k ü t  ad érte csereb en . Szerk .
M lsk o loz , jan. 18. (Eredeti levél ) Tisztelt szerkesztőnő! 
A b. Vay Bélánő szül. Telegdi Zsófia grófnő által Borsodme- 
gye lelkes fiai és leányaiból alakított műkedvelő társulat e hó
5 . és 6-kán szini előadásokat rendezett, előbb az „Utolsó levél11 
8 aztán a „Fogház“ czimü vígjátékokat adván elő, szomorú 
anyagi körülmények közt tengődő színházunk javára. Az elő­
adás mind anyagi, mind szellemi tekintetben igen jól sikerült, 
mert mig a műkedvelők valóban ügyes já téka  nem mindennapi 
élveket nyújtott a nagy számmal egybegyült közönségnek, más­
részt azon 543 ftnyi tiszta jövedelem, melyet a kis előadás 
eredményezett, ha nem is teljes, de mindenesetre jelentékeny 
segély leend elszegényedett színházunkra nézve. A már említett 
b. VayBéláné sz. Telegdi Zsófia grófnőn kivül, kinek buzgó fá­
radozásai folytán a műkedvelő társulat megalakult, hálás elis­
merés illeti Fáy Gizella, Graras Erzsi, Lázár Mari, Majthényi 
Ilka, Nádpataky Viktória urhölgyeket; Pécliy Leontin grófnőt; 
Betlenfalvi István, Czémester János, Décsy Ferencz, Fülessy 
Kálmán, Hankó János, Horváth László, Majthényi Dezső és 
Thuranazky Károly urakat, mint a kik hazafias készséggel vál­
lalkoztak a közreműködésre.
Végül megemlítem, hogy városunk alkotmányos főbírá­
j a  Jekelfalussy Lajos, albirája Eles János és főjegyzője Kiss 
József, kiket Mariássy fcir. biztos a minap fogva a kassai cs. k 
hadparancsnoksághoz kisértetett, mint épen most értesülök, 
tegnap már szabadon bocsáttattak.
Félegyháza, jan. 18. (Eredeti levél.) A vidéki levelező­
nek sincs jobb dolga, mint a pesti tárczairónak, mert tán  soha 
nem volt oly meddő a tudósítás tere, mint most.
Mégis talán nem lesz egészen érdektelen, ha megírom,
l hogy tegnap érkezett hozzánk Tiegde, pesti fényképész, s a
londoni kiállításra egy 7 személyből álló csoportozatot, mely az 
itteni népviseletet tünteti elő, szerencsésen, jó sikerrel le is vett. 
A kép sajátunk marad, minthogy az általam gyűjtött 50 ftot 
érte kifizettem.
Van itt most sok b á l ,  de mind a német veszi meg — t. i. 
d o h á n y b ó l ,  melyet igen olcsón most szedtek be a kincstár 
részére. Egyéb bálról szó sincs. De azért majd csak átbusul- 
juk  valahogy a hosszú farsangot. Nem halunk bele, ha egy far ' 
sangon nem tánczolunk. I l o n .
B á n sá g -K o m ló so n , f. hó 16- án előkelő műkedvelők által ér­
dekes magyar és franczia színi előadások tartattak. Magyarul a 
„Nyolczadik pont“ , francziául pedig a ,,Le* pontins de Violet­
te“ czimü bohózat adatott elő. Az elsőben legjobban kitűnt a 
bájos b. O r c z y  Irma bárónő, és b. Lipthay A n ta l ; ig a má 
sodik darab előadásának diszít Cs e k o n i c s  Margit k. a. eleven 
játéka képezé.
G ön yön éi a nagy Dunának Pozsony felől megindult 
jege a győri Duna torkolatánál feltorlódván, nehány malmot 
összezúzott s egy ott telelő gőzhajót kivetett a partra.
G y ő rö tt közelebb N a g y  J a k a b  hires tilinkós rendezett 
előadást, mely nagy tetszésben részesült.
M a ro sv á sá rh e ly rő l irják, hogy Fekete Sámuel, volt kér. 
tszéki elnök és neje : Kendi Kandida egy 138 darabból álló 
arany-ezüst-gyüjteményt ajándékozlak az ottani főiskolának. 
Ez érmek annál becsesebbek, minthogy egytöl-egyig a székely­
földön találtattak.
F a n c so v á n  a műkedvelő társulat „lejduk Veliko“ cimti 
tragoediát akarván adni, a sajtóhatóság betiltotta azt, azon ok­
nál fogva, mert benne egy Luka nevű popa is szerepel. A cen­
sor t. i. attól félt, hogy ennek Vukalovich Lukával, a hercze- 
govinai felkelők főnökével való névrokonsága, törökellenes de- 
monstraiiókra szolgáltathatna alkalmat.
K om árom ból irják, hogy a pandúrok e vidéken több jó 
módú gazdát fogtak el, mert bizonyitványok vannak, hogy egy 
rablóbanda tagjai voltak. Az elfogottak 9 pandúrból álló kísé­
rettel egy csolnakon a Dunán átszállittattak, midőn épen zaj­
lott a jég. A folyam közepén nagy jégtömeg csapódott a kor­
mányhoz, s a kormányos a vizbe b u k o t t ; azonban csodálatos 
módon .sikerült neki, a számos jégtorlások közül kimenekedve, 
par tra  úszni.
S o m o g y b á n  a hires Patkó, 16 tagból álló bandájával még | 
egyre garázdálkodik. Néha eredeti kalandjai is vannak. A gá- 
losi szőlők alatt egy üveges zsidót, ki mézkereskedő társával 
utazott, a furfangos haramiák beledugtak utitársa mézeshordó­
jába, s jó l  összevissza hengergették ; aztán pedig kibocsátván, 
fél zsák tollat öntöttek mézes ruhájára. Végül egy pár templo­
mi nótát kierőszakolván belőle, Patkó 2 darab 10  ftossal meg­
ajándékozván őt, e szavakkal bocsátá ú tra: „No Jakhecz, még 
ilyen édes nem volt az életed !“
T atán  egy „menyasszonyi hozomány-gyarapifó egylet', 
létrehozásán fáradoznak. A terv alapeszméje következő: bizo­
nyos számú. p. o. 12 0 0  hajadon beíratván magát az egyletbe, 
fizet mindegyikök 1 0  krt, s ha közülök egyik vagy másik férj­
hez megy, kap külön-külön az egylettől 100  ftot.
S ám son és D eb reczen  közt, mint már a minap említők, 
két, urnák látszó egyén egy kocsist meggyilkolt, hogy tőle a ko­
csit és lovakat elvehesse. E  gyilkosok, kik már el vannak fog­
va, tagjai voltak egy úri rablóbandának, mely Borsod és Gö- 
mörbe is elágazott, s melynek tagjai szintén kézrekerültek már.
E  banda, mint a nyomozásokból kiderült, a tiszai vaspályán
Rokomáznál fel akarta  szedni n sineket, hogy az összezúzandó 
vonatot megrabolhassa.
M egbízáson tára.
M a t t h a o c z r a  F. J . urhölgynek. Megérkezett-e már 
küldeményünk, és megfel-e Ízlésének ? Igen ijjen örülnénk rajta.
P r i b e l r e  L. M. urnák. Mindent elkövetünk, hogy meg­
bízásában 8iikeresen eljárjunk.
T. S z e l é r e  I). A. úrnőnek: Az említett levelet nem kap­
tuk ; nyilván eltévedt; talán vevény nélkül volt feladva?
E s z t e r g á m b a  G. A. urhölgynek. El van intézve.
T. B ű d r e  O. I. urhölgynek: Megjött-e már a külde­
mény Nagyon szives-c-n küldtük el.
H. M. V á s á r h e l y r e  K. K. T. úrnőnek : Kezei között 
van-e már a csomag 't A többit is rögtön elintéztük.
N. B e c s k e r e k r e  T. R. úrnőnek : Kezei között van-e 
már két küldeményünk ?
H a l a s r a  V. Sz. J. urnák : Megjött-e levelünk V
H o p o r t y r a  Sz. P. úrnőnek. Már jó régen elküldtük; 
eddig nyilván megérkezett már.
S z e g e d r e  Z. L. úrnőnek: Örömmel küldtük el a cső 
magot.
B e ő d r e  H. Z. barátnémnak : A legnagyobb készséggel 
fogok a tudva levő dologban eljárni. Bár olyan biztos volna a 
siker, mint a hogy óhajtóm.
H a c z a z s e  l r e  M. K. úrnőnek: Mint örültünk a ked­
ves soroknak ! Az ígért küldeményt pedig nagyon nagyon szí­
vesen várjuk.
S ö j t ö r r e  (Js. A. urhölgynek: Eligazítottuk a dolgot.
B é k e s r e  P. I. urnák: Még nem készült el a kívánt 
tárgy, de e napokban már bizonyosan elkészül, akkor aztán 
rögtön — szárnyat kötünk reií.
B o n c z - N y i r e s :  L. A. urhölgynek. Ezer szives köszö­
net.
S z e g s z á r d :  Sz. It. urhölgynek. Miképen viszonozzuk 
szívességét ?
Sz. F e h é r v á r .  M. V. urhölgynek. Köszönet! A beje­
lentett kedves vendéget pedig igen szívesen látjuk.
B u d a :  H. B. Sz. kedves barátnőmnek. Miért nem vihe- 
tem el magam szives üdvözletemet!
S o p r o n b a :  P. Sz. E. urhölgynek. Feleletünket — saját 
szive súgja meg.
N a g y -  B á n y a  T. F. urhölgynek. Ezer köszönet!
Szerkesztői nyílt levelek.
L o s o n c z y  L á s z l ó n a k .  Köszönet és szives víszon- 
üdvözlet.
B á r ó  P o n g r á c z  E m i l  küldeményét köszönettel 
vettük.
H a t h a 1 o in. Igen szép ; legközelebb adjuk.
S i ó n a k .  Inkább férfiaknak, mint hölgyeknek való olvas­
mány. A kedves meglepetés ügyében pedig magánlevelet irtunk.
„A kis leány.“ „A szabadban.“ Az utóbbi csinos ; közölni 
fogjuk.
„Két leány.“ Csinos ; de váljon igazán : szerb rege?
S ö j  t ö r. Cs. A. urhölgynek. A rejtvény megérkezett, de
— hölgyeké az elsőség ; ezért is, amazért is ezer köszönet.
B o r b e r e k  Sz. K. urhölgynek. Úgy szerettük volna 
közzé tenni e nemes szívből fakadó soroka t; de nem volt reá 
engedelmünk; többet magánlevélben.
h i h d b t é s e :  k .
Locz Armin Pesten.
eaHfeopgjfâr, a Wjsmttat sserojfeêst»
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos mán- 
goló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s gyorsan 
eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
Előfizetési felhívás!
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kapha tók :
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
ta r ta lm a:
N É P I S M B .
A l m á s i  T i h a m é r t ő l .  3.36 oldal 5 díszes kőrajzzal.
Ára 1  ft.' 80 kr.
Előbb m egjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. k ö te t : Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és
. 1 ft. 60 kr.
• 1 „ 25 „







40 kisebb képpel, ára . . .
G yermek és háziregék  1 képpel
Gyermek és háziregék  1 .,
Beszélyek . . . .  1 ..
Chrestomathia  . . 1 ..
A CSALÁDI KÖR
c 7, i ni ü s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik hetenkint hannadl'él ivén, színes borítékkal, arcz- 
s divatképekkel, szabas- és mintarajzokkal, zeneműi és egyéb 
mellékletekkel, minden számhoz egy kőnyomatú kép vagy rajz­
melléklet.
Mihelyt lapunk belbecsének hátránya nélkül tehetjük, heten- 
kint k é t s z e r fog az megjelenni; ha csak 1500-ra növekedik is 
a lap pártolóinak száma, már akkor is egy nagy történelmi 
képpel kedveskedünk tisztelt előfizetőinknek ez évben ; ez pedig 
az eddigi pártolást tekintve, bizton reménylhető.
Előfizetési föltételek : postai szétküldéssel vagy helyben ház­
hoz küldve egész évre 12 frt., félévre 6 ft., évnegyedre 3 frt.
A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi különdíj 
nem fizetendő.




Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
11 fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy jár.
R egék a görög s római őskorból Gr r i m m A. L . után 3 kö­
tet 1‘2 képpel, ára  1 ft. 50 kr.
Magyar nők évkönyve, 2- ik  évfolyam. írj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnő és özvegy Damjanics Já -  
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
T T q h  0 " f  Tragoedia O ö t h e t ő 1, magyarra fordította N a g y  
C I l l o L a  Jgtván, fűzve 2 ít. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr
Trencsényi Csák, pályakoszoruzott eposz S zá sz  K ároly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Böl tömlalok, i r t a  Z aj  z o n í, 1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regény vadnayKá
rolytól, 2 kötet 2 ft.
B eszélyek, Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Dr. Ballagi Mórtól, á ra  50 kr.Protestáns naptar,
Mlllt és jelen  naptár. Biztosítási ós történeti évkönyv 
képekkel. I r ta  R e m e l l a y  G fcs z t á v, ára 1 ft.
Hét fejű Sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára40 kr.
PEST, 1862. NYOMATOTT EN&EL és MANDELLONÁL.
irtj æ .
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-(lik szám 
2-dik emelet.
Yasarnap,  F e b ru á r  2 - k a n .  5-dik szám. Harmadik évi fa ija in .
K ia d ó - h iv a t a l:
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület
A  rózsa története.
Szelényi K árolytól.
( Vége.)
ok régi  czimerben is találjuk a rózsát, mint 
i jelvényt,  például az angolban, a líppei, ésszász-  
lierczegségek cziinereiben. — Luther pecsétjén 
is rózsa volt. Ezenkívül sok város  és vidék is 
a rózsa után neveztetet t,  mint ,,Rózsahegy,
, ,Rózsavö lgy ,"  , -Fontenay la rose“  s. a. t. Ha 
Jánosnapján „Solol l iurn“  polgársága a tanács­
választásra összegyül tenek vala, mindegyiknek 
rózsabokréta volt kezében,  mért is „ ró z s a k e r t ­
nek“  neveztetett  ez összejövetel.  — A „szabad 
kőművesek“  is bizonyos napon rózsát tartoznak mellökre 
tűzni. — A középkor  egyik irtózatos i télöszékének (T é l i ­
mé)  pallosán egy  lovag volt, ki rózsabokrétát  tartott k e ­
zében és valahányszor e törvényszék valamelyik tagja 
rózsát  látott, köteles volt  azt megcsókolni.  — A középkor  
építészeti müvein is gyakran előfordul a rózsa. A német 
székesegyházi  építészetnél tudjuk,  mit jelent. A  költők 
gyakran  említik, hogy a királyné vagy  más előkelő hölgy 
lovagjáték után egyszerű rózsával megjutalmazná a győz-  
est,  jeléül,  hogy ez szerelmeseknél nagy értékkel  birt.
Fontos  helyet foglal el a rózsa a középkor  egyházá­
ban. Ismeretesek thiiringi szt. Erzsébet rózsái, vagy  a 
halotti rózsa az altenburgi kolostorban. — Szent  Dorot tya 
angyaltól kapott egy  rózsafüzért,  — mely orczáin is lát­
ható. — Lajos püspök XI. Lajos unokaöcscse szájából, 
halála után rózsa sarjadzott. Romában pedig az úgyneve ­
zett rózsavasárnapon (negyedik  a böjtben) a pápától egy 
aranyrózsa szenteltetik, — bogy egy templomnak va gy  
koronásfönek alkalmilag ajándékba a d a s s é k ; igy legköze­
lebb Eugénia fr;tnczia császárné, lia keresztelésekor ,  r é ­
szesült ez ajándékban és ezen szokás már a 14 -d ik  szá­
zadban vette kezdetét. — Franczíaországban keresztelé­
sekhez rózsavízzel telt nagy korsókat  vittek a templomba. 
— „Ilonsard,“  a legnevezetesebb költőt, II. Henrik alatt 
(meghal t  1585)  születésénél, dajkája templomba menetkor  
e e y  halom virágra  ejtette le, és a nő, a melyik a r ó zs a -  
A7izet vitte, i jedtségében azt ráönlötte. Ezen eseményt jó 
jelnek tartották a gyermek jö vő jé re  nézve,  miért is 
később az ö — igazán mondva középszerű költeményei 
oly jó szagba jöttek.
De térjünk vissza a történethez,  és kiegészitéseül 
szerezzünk még tudomást azon különbféle rendek és tit­
kos szövetségekről ,  melyek a 17. és 18-dik században 
keletkeztek, és nevöket  és jelvényeiket  a rózsáról  vették. 
Legelöl a rózsakeresztesek említendők, mely rend András  
király által alapítva, az egyház és állam érdekében telt 
szolgálataik jelképeül egy Andráskeresztet  és tövissel
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körülvet t  rózsát e körira l la l : „ Crux  Chrisli, corona chr is -  
t ianorum“  viseltek. Említést érdemel  továbbá a l losati 
társaság Parisban,melybe csak olyan egyének  vétel iek föl. 
kik a rózsa dicsőítésére legalább egy köl teményt  í r tak.Vég­
re  még három rózsarend említendő,melyek a múlt század-  | 
bán alakultak; az egyik 1780-ban alapiltatott Chartrcs 
herczeg által, mely rend minden párisi kéj emez és előkelő j 
kaczér  nőnek menhelyet adott; a másik I. Don Pedro.  Bra ­
zília első császára által jóU létre, és a világ egyik l eg ­
szebb rend je ,  és vé gre  a német  rózsarend.  mely 1784 — 
bán Grossinger nevű nemes által alakíttatott.
Jelenleg a tudomány mintegy 3 ,0 00  rózsafajt ismer, 
melyeknél azonban a megkülönböztető jeleket  sok fajnál 
csak az avatot t szem ismerheti lol. Legnagyobb Tokra 
Francziaországban emelkedett a rózsatenyésztés,  azonban 
Német-  és Angolországban is tettek e nemben nagyszerű 
előmenetelt. Francziaországban Josephine császárné adla 
a legnagyobb lendületei a rózsatenyésztési hajlamnak. 
Dupont ,  a nagy  kertész malmaisoni körijében nevé­
nek minden betűjét a legritkább rózsák gyűjteményeiből 
ültette. Ugyanazon Dupont Pár isban az úgynevezet t  lu -  1 
xembourgi  kertben a hires rózsaiskolát alakitolta, melynek 
javításán a fáradhatatlan l lardv egy századnegyedet dol­
gozott ;  úgy,  hogy  egyike lett a vi lág legritkább látvá­
nyainak. Rouen, Versailles és Lyonban is jeles rózsaisko­
lák vannak.  Angolországban a I lerlfordshire  grófságban 
találhatók a legnevezetesebb rózsalenycsztők.  Németor­
szágban a kasszeli gyűj temények voltak híresek.
Záradékul leirom a legnagyobb rózsabokrot,  melyet 
a világ ismer. Ez a fehér „ B a nks“  rózsa, mely Toulonban 
a tengerészet  kert jében létezik. A Banks-rózsa .Lady 
Banks“1 tiszteletére v a n i g y  elnevezve,  — és egészen eltér 
a közönséges rózsák sajátságaitól : meri annak virágai  a ’ 
legszebb cseresznyevirághoz hasonlók. A fehér faj 1 8 0 7 -  i 
ben jött át Európába, és 1830-d ik  körül egy sárga fajjal 
is gazdagodtak meg kertjeink. Az emlitelt óriási rózsa­
bokor  Toulonban most körülbelül 47 éves, és töve már 
1842-ben ‘2 láb és 4  hüvelyk vastag volt. A  földtől egy  
kis távolságra hat agra válik szét, mel}leknek legvastagabbja 
egy lábnyira terjed. Gályái egy  75 láb széles és 18 láb ma- ! 
gas falat borítanak be, de még kétakkora térséget  is fog -  1 
laihatna el, ha évenkint  kegyetlenül körül nem nyeselnék. 
Azonban minél jobban nyesik,  annál jobban nő. mert 
gyakran egy év alatt e g v - e g y  hüvelyk vastagságú és 
1 5 -1 8  láb hosszú galvaknt hajt. Április közepétől május 
közepéig virágzik,  és kiszámították, hogy akkor  mintegy 
50 ,000  virág díszük rajla, és leirhatlan, mondhatni : t iin- 
dérileg szép látványul szolgál.
M IN T A  F U V A L O M T Ó L  L E V E L E  AZ Á G N A K
VECSEY SÁNDORTÓL.
Mint a fuvalomtól levele az ágnak,
Megreszket a lelkem, valahányszor látlak ; —
S mint mikor a hullám csapdossa a p a rto t:
Verdesi telkemet andalitó hangod.
Nem tudom, mit érzek, nem tudom, mit látok, — 
Valóság-e, avagy csalogató álmok ? . . .
Csalogató álmok, mik csak azért vannak:
Hogy kinek szive van, jobban fájjon annak.
Érzem, hogy szeretek, s szerelem, mit látok;
Azt nem tudom csak, hogy üdv-e, avagy átok ? . . . 
Kápráznak szemeim szemeid tüzétől,
Mintha a csillagok hullnának az égről.
Ila szerelem az, mi szemeidben lángol:
Jöjj, jöjj, de csak lassan, félek én e lángtól;
Csak világát látom, táyol van a tűz még :
S lelkem már is mintha máglya volna, úgy ég.
Csak azért, hogy meglásd, gyöngyeit mint csókja-— 
Föl ne verd a tengert, — vedd le szemed róla. 
Zaklatott lelkem mint zúgó tenger lenne :
S bűvös arezod szörnyként ijesztgetne benne.
Ám ha nem játszol, mint szellő a virággal,
Avagy az üveg a fényes napsugárral, —
Ha tudod, mi a sziv s a szerelem benne :
Mosolyod, ajakad — üdvösségem lenne.
Be nem is játék ez, nem lehet, hogy játszál, —
Mint szived, igy nyilt ki az első virágszál . . .
— S igy húzódik tán a repkény is az ágra,
Mint te a szerelem ölelő karjára.
Jőj , siess, siess h á t! Jövel immár, várlak, — 
Gyötrelmivel s minden kéjével a vágynak.
. . . Hadd zúgjon a tenger, hadd nyeljen el habja, — 
------ Cak te légy felkelő s leáldozó napja!
E gy kis beszély  története
Dr. Kovács Pá ltó l.
(1 'égé.)
A melléklet csakugyan saját levelem volt, mit a napokban 
azon bizonyos, ismeretlen Emíliához irtam — haragomban ! — 
Hogy hát sóbálványnyá nem váltam ezen sorok olvasása után, 
csak annak köszönhetőm, hogy Isten kegyelm iből és esetlege­
sen nem L ó t  felesége v o ltam ; de eszméletem elvesztéséhez 
csakugyan közel álltam. — Az én jó Zsiguskám engem egy 
ohajtott divatlappal, s abban saját beszélyével akart  meglepni, 
s én az ö irántami hűségét hozám ketsf gbe, — Emília pedig, a 
küztisztelűtü lelkes honleány, kinek szintoly szeretett férje van 
mint nekem, s kit én úgy szeretnék most összevissza csókolni, 
mit gondoland felőlem, meggondolatlan levelem olvasása után?! 
j — A szerencsétlenség már megtörtént, de erről férjemnek nem.
| szabad semmit megtudnia. — s Emilia, a jó  lélek, bizonyosan 
! megbocsátand nekem nőtársának, ha egypúr felvilágositó sor 
kíséretében a beszély végét, mely meg asztalfiókomban elrejtve 
volt — neki rögtön megküldendem ! S csakugyan úgy tevék, a 
mint gondolám. — Néhány nap múlva aztán, midőn már a 
számomra megrendelt , C s a l á d i  k ö r '  megérkezhetését vár
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hatám, furfangos kezdek, lenni, mert — h íjáb an ! megtanított 
engem sokra az a múlt két heti nyomorúság.
— Kedves Zsigám — kezdem egyszer bizalmas magá­
nyunkban — nekem egy keresem volná hozzád.
— S mi lehetne az ? kérdé ő örömtől sugárzó szemekkel. 
Oly boldog volt, hogy én már kérek is valamit tőle — a jó 
l é le k !
— Hát, úgy szeretnék én egy divatlapot Pestről.
— Igazán  V kérdé élénkülő részvéttel.
— Igazán bizony; ha oly szives lennél édesem.
— És melyiket akarnád ? mert van többféle.
— Hát — h á t .  . .  és itt egyet füllentenem kellett. — Te- , 
hát, tudod Zsiguskám, mikor a minap föbiróéknál voltunk, ott 
láttam egyet.
— S czime . . .  ?
— . C s a l á d i  k ö r', ha Jól emlékezem, bizonyos Emília 
sze rkesz ti . . .  s itt szinte érzém, hoev elpirultam, mintha épen 
kedvesem nevét először mondtam volna ki. — Tudod — 
folytatáin — a nő hölgytársainak legjobban ismerheti termé­
szetét, tudhatja igényeit és ízlését, azért gondolám ezt. — Ez 
mind igen szép és igen kedves, kis tubiczám — enyelge velem 
férjem — ; de nem kell ám azt is felednünk, hogy uj gazdák  
vagyunk édesem, s egy ily pesti divatlap méreg pénzbe kerül, 
nekünk pedig gazdálkodnunk kell! — No — majd később nem 
mondom, ha egyszer föbiróné. leszesz angyalom, akkor járatok 
én neked két divatlapot is, m e g a  ,B o 1 o n d M i s k á t '  még 
ráadásul; de — most meg, sajnálom, d e . . .  d e . . .  bizony — 
nem lehet !
Oly nehezen tudá kinyegni ez utolsó szót szegény, 
mintha csontot nyelt volna; de meg kellett lennie, különben 
elrontotta volna a tréfát, s a tervezett  meglepetés füstbe me­
nende. — S nekem oly jól esett e küzdelmét látni ennek a be­
csületes jó  embernek, miszerint a világért el nem árultam 
volna, hogy tudom t i tká t,  — ártatlan örömét elrontani csak 
tréfából is, szentségtörésnek tartottam  volna. De ha felvett 
szerepem következetesen akarám  keresztülvinni, most el kellett 
komorodnom férjem tagadó válaszán. O észrevevé ezt, de k e­
ményen ta r tá  m ag á t ; bár nagyon meglátszék rajta, mennyire 
faj neki, hogy er;gem igy ellbusiíania kelle! Aztán majd a 
meglepetés gyönyöre tizszeresen felülmulandja e kis kedvet­
lenséget — gondolá bizonyosan magában, s elkezde most nagy­
ban vigasztalni engem. Kárpótlást igért, — majd a tavaszszal 
elvisz Pestre — monda; ott elmegyünk a színházba, a nemzeti­
be is, a budai népszínházba is. Hát még A l t e r n á l  és Mo -  
n a s z t e r l i n é l ,  mily szép ruhakelmékct választhatok m a­
gamnak, — s hozzá még egy szép karpereczet, a legújabb d i­
vat szerint. Nem is gondolt rá  szorultságában szegény, hogy 
ha ez ígéreteit mind teljesíti, ennek árán legalább tizenöt di­
vatlapot megrendelhetne számomra, akár Párisbó l! E n  azon­
ban mindezt közönyösen hallgatáin végig, s kedvetlenségemet 
m egtar tám ; bármily erőmbe került is belső örömöm p a lá s ­
tolása !
Felv irad t végre a várva-várt  nap! Lizi a postáról 
egy csomagot hozott egyenesen hozzám, szokott boszankodá- 
sai között.
— No itt v a n — zsémbelődék — az egész pák sam éta !— 
Nos — ezt én tovább nem tűrhetem, nekem jelentést kell ten­
nem az én öreg tens asszonyomnak, ki azért adott engem ide....
— Tudom már, miért adott ide — vágám ketté ízetlen 
kifakadásait — Hát mi baj megint ?
— í m e ! most már nyomtatásban küldi az a bizonyos 
kisasszony tens urunknak a leveleket. Ez már mégis ször­
nyűség !
A ^ C s a l á d i  k ö r '  nehány száma volt együtt ,  h ihe­
tőleg férjem beszélyével, melylyel engem annyira meg akart 
lepni.
Csendesen! csititám a berzenkedöt — ez a tens urnák 
szól, nem szabad n e k e m  tudnom semmit.
Az én szobacziczuskám szürke szemei erre annyira k i­
tágultak, mint a vaiódi macskáé, ha e g é r  helyett p a t k á n y t  
pillant meg a sötétben.
— De . . . aztán . . . ?
— Szót se tö b b e t! riadék reá most már h aragosan ; ezt 
a csomagot urad asztalára teszed, s hogy én ezt láttam, el ne 
merd neki mondani: mert azonnal elkergetlek a háztól. Érted?
E  váratlan szigor, s ily szerencsével kifejlett úrnői tekin­
tély, melv szinte magamat is meglepett, elhallgattatá a durva 
cselédet, ki aztán szó nélkül, de kétszeres durczássággal vivő 
ki a csomagot, hogy azt férjem íróasztalára tegye.
í m e ! egy hajszálon múlt, hogy a meglepés örömét fér­
jem részéről egy szemtelen cseléd ostobasága tönkre nem si- 
lányitotta. — Hála I s te n ! hogy megakadályozhatám e sze­
rencsétlenséget. Most már nyugodt s — boldog vagyok !
Mosolyogtok kedvesim, nemde ? hogy ily csekélység is 
boldoggá tudott tenni, is annyi erélylyel, gonddal, sőt egy kis 
csellel is iparkodám kedves férjem részére e kisded meglepés 
örömét biztosítani? De higyjétek nekem, ily csekélységek 
alapítják meg gyakran házi boldogságunkat. Fűszerei ezek a 
földi létnek, melyek az élet gondjait édesítik, a netaláni bú és 
bánat hatását gyengítik, s erőt, kedvet adnak a kitartáshoz. — 
Lássátok, mennyit tanultam én e pár héti viszonyok hatalma 
alatt! Igaz, hogy nekem ez sok keserű órámba került; de épen 
ily kisszerűnek látszó kedves apróságok feledteték el velem a 
múltnak bánatát s tevének boldoggá egész életemre. Mosoly 
helyett olvassátok e sorokat figyelemmel, s tapasztalandjátok, 
hogy boldogok fogtok lenni ti i s !
Most már kevés elbeszélni valóm van még. Férjem a v ár­
va várt példányokat m egkapván , becsomagolá azokat újra, 
gondosan, — s palástolhatlan gyermekies örömmel hozá 
azokat szobámba, s tévé elém asztalkámra.
— No kis piczi tubiczám , találd-ki m ost , mi van 
ebben V
E n ? dehogy találtam volna- ki egy világért, bármily 
erőmbe került is egy öröm-sikoly elnyomása keblemben.
— Ez itt ? találgatám mégis ; ez . . . hát . . . hát . . . 
egy — ruhakelme A l t é r  boltjából Pestről.
— Oh nem !
— Akkor . . . .  akkor . . . .  liptai s a j t !
No ennél már vadabbat nem mondhattam hamarjában, az 
i g a z ; de fel is kaczagott ám reá férjem oly jó izüen, hogy sze- 
I mei könybe lábbadtak, — aztán én is elkívántam tőle, és ka- 
czagtunk együtt nehány perczig.
— Ugyan hogyan gondolsz ilyet piczikém ? mondá. 
férjem, midőn már szinte kifáradt a nevetésben.
— Az sem ? úgy hát . . . .  hát  . . . .  bizonyosan pozso­
nyi Zw ieback! akarám erővel kitalálni a csomag titkát, — s 
férjem oly jól mulatá magát ez együgyű ta lá lgatáson , —
s úgy örült an n a k , hogy én oly ügyetlen valék a kita­
lálásban !
— No kicsi tubiczám, maga ezt ki nem találja igy reg­
gelig. Majd segítek én egy kicsit. Tehát ez nem enni-
I való.
— Ej ! bontsuk lel — mondám türelmetlenscget színlel— 
ve, igy leghamarabb meg lesz fejtve a rejtvény. S elkezdem a 
csomagot bontogatni. — Édes Zsiguskám ! ha gondolta volna, 
mily jól ismerem én már e csomag tartalmát, egy kedves órá­
jáva l  kevesebb leende az életben ; miért fosztottam volna meg 
ettől szegényt ? ! —
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Midőn most már a kiiltakarókból a kék boríték kibuk­
kant, b én a czimet nagy meglepetés közt olvasám ; nem szó­
lék, lianem nyakába borulva férjemnek, örömkönyüket sirtam 
ott, nem annyira a különben igen kedves divatlap megérkez­
tén, mint azon : hogy a meglepetést el nem rontván, férjem­
nek oly édes, oly boldog perczeket szerezhetek. — Azután la­
pozgatni kezdők a számokat, s im e ! férjem beszélye ismét uj, 
kedves m eglepetés! — Mindjárt a végére forditék. Ott volt az 
a gonosz levél, mely igy kezdődö tt : ,Imádott angyalom !’ Oh 
mi más érzelmek közt olvastam azt most, mint a k k o r !! —
De úgy hiszem, hogy már meg is un tá tok  keivesim ez 
egyszerű, ez igénytelen családi jelenetet. Nem fárasztom hát 
tovább becses tü re lm eteke t; csak annyit mondok még, hogy 
férjem b e s z é l y é n e k ,  általatok most már ismert t ö r t é ­
n e t é t ,  tőlem mind e korig meg nem m d á ; talán — legalább 
az cn tervem ez : hogy a „C s a 1 á d i kör* lapjain olvassa meg 
ezt majd maga. E z  lesz ám még a meglepetés, — a min aztán 
természetesen meg cn fogok örülni. Hála az égnek, hogy n a­
gyobb galiba nem nőtte ki magát az egészből; de azért én 
most is csak azt mondom nektek, hogy az efféle kis szerelmi 
czivódág sokkal jobb izü házasság e l ő t t ,  mint házasság 
u t á n ;  tehát édesim ismételve kérlok benneteket:  n e  s i ­
e s s e t e k  f é r j h e z  m e n n i !
POUR LES PAUVRES.
( Hu g ó  V i c t o r  u t á n  f r a n c z i á b ó l . )
JOBB ANDRÁSTÓL.
Ti boldog gazdagok ! téli vigalomban 
A mig úsztok fényben, ringtok a mámorban 
Egyebet nem látván lépteitek közül :
Mint ragyogó tükröt, gyöngyöt mely sugárzik, 
Csillárt, mely csillagok ezerének látszik,
Tánczot és oly embert, a ki vigad, örül.
Mig lakaitoknál hangján a zenének 
Fut az idő mint egy vigadalmas ének. 
Gondoljatok reá : éhségtől leverten 
Talán egy-egy szegény barangol az utczán 
S meg-megállva nézi — ott a bú az arczán — 
Mint jártok ti tánczot fényes teremekben.
Ott állón? a fagyon — gondoljatok rá ja !
Az éhező apa, kinek nincs munkája 
S ki igy szól magában : „Egynek mennyi kincse ! 
„Gazdag lakomáin mennyi a bará tja!
»Milyen boldog, vidám gyermekit ha látja—
„Az én kicsinyemnek még kenyere sincsen :
Összeveti magát veletek lelkében:
Tűzhelyén meleg tűz már nem égé régen; 
Rongyba jár a nője, zúgolódik, rideg ;
Beteg a szülője — rothadozó szénán 
Ott hever egy zugban mereven és némán, 
Teste-lelke fázik, «irbavaló hideg!
Isten osztá igy meg köztünk a szerencsét. 
Görnyedezve hordja nagyobb rész a lerhét, 
Kevesen vergődnek fel a gazdagságig.*— 
Vagyonnak dolgában nem egy a mi részünk,
Egy kegyetlen törvény parancsolja nékünk: 
Irigyelj te egyik, te meg élvezz másik 1
Keserű, leverő, »ötét egy gondolat —
Ott rágódik minden szegény kebel alatt.
Ti boldog gazdagok, kiket a kéj ringat, 
Vagyontokat, melyen sóvárgva függ szeme —
Ne vegye el a szegénynek keze :
K e r e s z t é n y  s z e r e t e t  nyissa markainkat !
Szeretet, a melyet úgy imád a szegény!
Mely könyörül a sors mostoha gyermekén,
Mely a megtapodtat fölemeli szépen,
S mely — ha épen úgy kell — föláldozza magát 
Hallatván — miként az Istenember — szavát: 
„Igyatok, egyetek, ez testem, ez vérem!“
Légyen e szeretet, ő legyen, gazdagok!
Ki az ékszert, aranyt, csipkét és szalagot, 
Gyöngyöt és gyémántot, miktől a szem szédül, 
Tápul a szegények s üdvötökre nektek 
Kivegye kezéből gyermekeiteknek,
Kivegye nöiteic, lányotok öléből!
A kegyes adomány tmádság testvére.
Ua egy-egy vén ember laktok küszöbére 
Hiába hajtja le hidegvette fe jé t;
Ha a kis gyermekek kékrefagyott kézzel 
Szedik, mit vendégtek hagyogatott szélijei: 
Leveszi az Isten rólatok a k e z é t!
Adjatok! hogy a ki családot áld — Isten 
Fiatokra erőt, lányotokra hintsen 
Szépséget s a szőlő borát hozza bőven!
Adjatok! hogy csűrtök meghajoltan álljon, 
Adjatok, hogy éjjel nyájas angyal szálljon 
Csöndes álmitokhoz rózsaszín felhőben !
Adjatok! hogy — ha majd válni kell a földtő — 
Kincsetek legyen fönn jóréteitekbol!
Adjatok ! és tele légyetek könyörrel :
Hogy a szülkölködő, ki odakünn fázik 
És a szegény, kinek arca könytől ázik,
Ne nézzen reátok sóvár, irigy szemmel!
Adjatok, hogy Isten és ember szeressen,
Hogy még a gonosz is áldólag nevezzen 
S tűzhelyetek csöndes barátságos légyen !
Adjatok, hogy egykor — ütve végórátok — 
Bűneitek mellé egy-egy imádságot 
Mondjon el a koldus odafönn az égben.
Sálon Rumpelm ayer.
Bécsi életkép.
E m l é k e z e t b ő l  p h o t o g r a p h i r o z t a  
Á g a y  A d o l f .
A Rumpelmayer-családot önök nem ismerik, pedig Herr 
és F rau  v o n  Rumpelmayer megérdemlik, hogy szélesb körök­
ben is tudjanak róluk valamit.
Igenis, Herr v o n  Rumpelmayer, F rau  v o n  Rumpel­
mayer.
Ne akadjanak belé ebbe a v o n-ba . — E z oly édes szo­
kása a bécsinek, oly nélkülözhetlen kellékeül tartja azt az ud­
variasságnak, hogy nincs e városban grajzler vagy bádogos, 
ki a neve elől kifelejtett v o n - t  megbocsáthatná neked. — E z 
úrhatnám gyönge találón van jellemezve egy adomában, me­
lyet ad usuin circuli familiáris fölfrisitek. A sógor t. i. vérsze­
met kapva a práter fasoraiban elrobogó, lebbenő s lovagló 
nagyúri világtól, e szavakkal fordul társához : „Koma, csinál­
ju n k  mi is jó napot m agunknak! Hász mer einander Euer 
G n a d e n !“
Van Becsben egy nemes család, mely épen e szokás foly­




Egy reggelen Ferencz császár, kifigurázva a bécsiek e | 
gyarlóságát, igy fogadá borbé lyá t : „No, m újság a városban, 
Herr von — nem bánom — Strobelwieser ? “ — Az ón Stro- 
belwieserem cseppet sem jö t t  zavarba s egy térdre ereszkedék 
fejedelme előtt, kinek másitliatlan szavai által nemesi rangra 
emeltetett. Persze hogy Strobelwieser von K ratzbartglattingen 
nemeslevelében még ma is ott pompázik — a burotva.
E  históriai exposét szükségesnek véltem előre bocsátani, I 
mert az ily háttér által élesb körvonalokat mutat rajzom. K ár­
talanítsa ez olvasómat az elmosodott színezetért.
A te! látogató-jegyeivel a hópelyhekkel, egyéb jegyek is 
ju tn ak  osztályrészünkül, különösen ha azon negatív szerencsét 
élvezzük, tenger b e k a n n t s c h a f t t a l  bírni. Hogy e meg­
hívások nincsenek vicomte d’Orsay ricipéje szerint fogalmazva, 
természetes, ha azt mondom, hogy nem a kékvérüek rideg és 
etiquette-szigoru csúcsairól, hanem a polgárság kövér lapályai­
ról kerülnek azok asztalunkra.
Sokszor megesik, hogy a meghívó neve teljesen idegen 
előttünk s alig bírjuk a személyünket ért kitüntetést hovátenni, 
mert minden ambitiónk s a megkülönböztetések iránt fogékony 
keblűnk daczára sem vagyunk oly önfeledtek, írói hitelünknek 
tulajdonítani a kezünkhöz ju to tt  hízelgést, ha már azon egy 
okból sem, hogy eddig fenntartott pseudonymitásunk vagy 
ezélzatos névtelenségünk távol tarto tták  tölünk a töm ényt; 
idejárul még az is, hogy a meghívó, neve után ítélve, egyálta­
lán nem tartozhatik  a maecenások s különösen a magyar iro­
dalom maecenásai közé.
Tán meghallották, hogy gitározni tudok, tán azt hiszik, 
hogy ternót csinaltam, tán —
A szives olvasó meg ne ütödjék azon, hogy hol m i szó­
lunk, hot meg én beszélek. Mi, fejedelmek és újságírók, azon 
közös tulajdonnal bírunk, hogy amngy per m i  szoktunk disku- 
rálni s kettőnk közt csak az a különbség, hogy az iró akkor él 
a többessel, ha subjectumról s a souverain, ha subjectumhoz 
szól.
Kételyeim le nem csillapulhattak, s bár a kezeim közt 
levő jegy dicséretes önállósággal van szerkesztve, óvatos va­
gyok — miután ez önállóság nem egyéb helyesirási független 
ségnél, mi eléggé irányadó azon kör minőségére nézve, melybe 
meghívatánk.
A rósz orthographia azonban legtöbb esetben jó embe­
rekre hagy következtetnünk s ha legyűrhetjük aestheticai lel­
kifurdalásainkat, nem soká habozunk,a leginorthographicusabb 
levelet választván ki az előttünk heverök közül.
Igen, de melyik lesz itt a legjobb — azaz a legroszabb ? 
Ki fog itt specializálni és classíficálni'? Huzzunk so rso t !
Rumpelmayer ? Hol is hallottam e harsogó nevet V A 
Rumpelmayerek ma esti 8 órára szívesen várnak egy csésze 
theára.
Őszintén szólva e szeretetreméltóság még sem birja te lje­
sen elnémítani apró félelmeimet. Azt is számba kell vetnem,hogy 
a politika e körök paradicsomi kedélyeit is megmérgezheté már 
s hogy ennek folytán tán valami groszoesterreichische boszu 
áldozatává szemeltetém ki. Töprenkedém, nem azért, mintha 
komolyan tartottam volna a pártszenvedély kifakadásaitól, bár 
e helyzet sublim humora kártalanítana azon élvekért, miken 
ily soirékon átesünk — hanem leginkább azon egy okból, mely 
szerint minden — mayer, — vvieser, vagy — huberféle estély 
után ünnepélyes fogadást tettem az igaz theának, az egyedül 
üdvözítő jó izlés és szellemdus csevegés oltár-kandallójának 
megtérítő és tisztitó lángjai előtt, hogy soha sem keresek ide­
gen isteneket s nem vallók soha más tant, mint azt, melyet a 
Balon fölkent papnője, Girardin Emilné hirdet.
Árnyékát azonban senki á t nem ugorthatja.
Azon elégtétel,mit e külvárosi typusok tanulmánya nyújts
azon viszketeg nehány ép oly merész mint homályos frázis á l­
tal elhökiteni az öreg urakat, kívánatossá válni a jó  m am ik  a 
érdekessé a lányok e lő tt ;  azon vágy, gyúpontjává válhatni 
tüzes vagy merengő szemeknek s az ezzel járó  hiúság, az ön­
megtagadásig tánezoló s udvarló fiatalságot magamra „hecz- 
j czelni“, halomra dönték dicséretes föltevéseimet és szivarnyi 
idő alatt — csak amolyan szelid cabanost használva chrono- 
metromul — egész ellenállhatlanságomban ott álltam a tükör 
előtt.
Ne higyék, hogy tüzetesen magamról, személyemről szó­
lok. Ennyi hiúságot írónak sem lehet megbocsátani. Collectiv 
értelemben beszélek, a mivel azon előny j á r , hogy, ha a fönebb 
kifejtett tetszelgésekért megrovást érdemiek, kevés esik jóm a- 
gamra. Szemesnek a világ.
A bécsi nők a mily politikusok, ép oly keveset törődnek 
a politikával és mindamellett a nemzetiség kérdése a legmele­
gebb védőket találja bennök, mert szeműkben a magyar vagy 
lengyel még mindig eszinényitépe a jó tánezosnak, az előzékeny 
lovagnak s a sürün előforduló nyelvbeli akadályok daczára Í6 
az elmés társalgónak.
A szív kérlelhetlen logigája megdaczol a papai tekintély- 
lyel, mert meggyőződése után a mama föltétien gyámolitására, 
voltakép papucsára is számíthat mindazon apró házi csatáro­
zásban, miket nem egyszer kénytelen megvivni, ha nem is a 
m agyar követelések jogossága, de legalább a magyar ifjúság 
szeretetreméltósága és daliás jelmeze mellett.
Ha nem használ a papucs, használ a köny s ha ez nem
— úgy atyust megpuhitja a hizelgések bécsi specialitása a 
„goderlkratzen.'- E rre  minden erélye odavész s teljesen megju- 
hászodik, mi nem annyira metamorphosis, mint inkább határo­
zottabb kifejezése a rászármazott tulajdonságnak.
A numero 379-es a Máriahilf egyik mellékutczájába kóvá­
lyog velünk s ott egy háromemeletes ház kapuja előtt letesz.
— Herr von Rumpelmayer ? kérdjük a házmesternét.
— Harmadik emelet.
Már a lépcső alján vigalmas moraj csapta meg füleinket, 
melynek elmosódott zűréből mind tisztábban — bocsánat e 
kétes kifejezésért — fejlődött ki egy nyekkenő hegedű s egy 
izál klarinét kegyetlen visítása, mely csak néha-néha fűlt 
bele a kísérő zongora egykedvű morgásába. A klárinét dicső­
ségére legyen mondva,hogy egyszer-másszor diadalmasan vágta 
ki magát a hangzagyvalékból s önálló rivalgásokban hirdeté 
azon szusz erős voltát, mely fúvójának tűdéit dagasztja.
A hangok keringő-ütenyben kapkodtak  egymáshoz. Tehát 
tánczolunk is — mintha nem volna elég a thea.
Előre, ha magyar vagy, előre, ha magyar vagy is !
Az előszobában felöltönyömet félszeg, fakó frakkban fe­
szengő ficzkó (mily euphonia!) vette le s az előszobába nyiló 
konyhaajtóból piros arczu, termetes szakácsné mosolygott rám, 
mig mögötte hátulgomboló, vászon nadrágba bujtatott fiucska 
mázolta be épen arczát lekváros pampuskával.
Úgy látszik, az urfinak szüretje van ma.
E lő re !
A fal tövén öblös galosnyík garnitúrája vonult végig.
E  perezben megnyilik az ajtó s belépek, illetőleg bebot- 
lom, mert a küszöb csomóihoz szorosan oda nem tapadó sző­
nyegbe beleakadt lábam. Harsogó kaczaj üdvözölt, mely k é t-  
ségkivül széles hahotává n ö v e k s z i k ,  ha súlyegyent vesztve 
elterülök a padlón. A s z e r e t e t r e m é l t ó  társarág már csak be 
kellett hogy érje ezzel az egy botlásommal.
Heves tánezban kipirult arezok, izzadó homlokok, pihegő 
és puhogó keblek, nehány gyeplőeresztett zongora-futam, ki- 
I hivó trillatöredékek, suttogás, nevetés, ezinezogás s mindenek
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fölött a forró légkör, mely elem csapott, érzékimét kissé zavarba 
hozák, melyből egy terjedelmes hölgy segített ki, kinek biztató 
mosolyából uj erőt merítettem, mit épen nem sikertelenül érté­
kesítek nehány összefüggetlen, az élvezendő gyönyörökre s a 
csekélységemet ért kitüntetésre vonatkozó mondatban, miután 
látszólag nem téveszték hatásukat a háziasszonynak — mert 
ö volt — érzékeny szivére.
Miután vesszőt futottál a rád szegezett fegyveres és fegy- | 
vertelen szemek során s ujabb biztatásul vevéd a házinő arcz- 
izmainak tévelygő vonaglását s szerencsés dispositiód folytán 
a  szemüvegezést merő hízelgésre magyarázod, a társaság közé [ 
elvegyülsz.
Mindig ugyanazon jellegek, csak különféle kiadásban.
Többnyire vászonkötés, élvezhetlen tartalommal, tudós 
antiquitásul nehány disznóbőrös példány, melyeknek dohos 
észjárása megmérgezi az üde légkört vagy ódonságában sze­
mölcs gyanánt éktelenkedik a társaság vidám arczulatán. — 
Csak elvétve akadsz arany szegély re, szellem dús arabeszkákra, 
melodicus öszhangra — leggyérebben azonban oly kivételre, kj 
mosolyának kétélű gunyjával közelebb álljon hozzád, kivel 
fölvilágosult kaczagás között vigasztaló kézszoritást válthass.
Természetes, nem hiányoznak az „eredeti“ emberek sem.
H err von Spaszvogel a legújabb bommókat mind tudja, 
fésűn csellózik, orrával fuvolázik, a dugasz pattogását, a füré- 
szelést s forgács recsegését,a bornak szűk nyakú palaczkból való 
bugyogását stb. nyelvével utánozza; tubákos pikszisében, mely 
kegyetlenül nyikorog, kis ördög van, melylyel ráijeszt az asz- 
szonyokra, bárom helyett eszik s a sört úgy iszsza ki, hogy a 
kancsót kezébe sem fogja. ( Az utóbbi mesterséget igen sürün 
gyakorolja a háziúrnak nem legnagyobb gyönyörűségére.) 
H err  von Spaszvogelnek ezen mulattató tulajdonságain kívül 
van m ég egy tudós uszkára is, melyet mindenhová elvisz ma­
gával s fölszólitás nélkül concertiroztatja.
Nero — a ku tyáknak  mind ily dühös neveket adnak itt
— Nero átugrik a boton, saját orranegyéröl bekapja a czukrot, 
pipázik és — a mi magától értetik — két lábon sétál, mintha 
nem is ebanyától született volna.
Proffessor Schwachmatticust — ki egyforma alapossággal 
hatol a tálak és egyéb természeti t i tkok fenekére s e perczben 
is egy stájer kappanságot színlelő világfáradt kakas mellizmait 
bonczolgatja — a jeles tanárt, mondom, Nerónak e járügyessége 
azon ránk  nézve kevéssé hízelgő deductióra készteti, miszerint 
mi emberek nem is vagyunk egyebek holmi felsőbb kutyáknál.
Nero nagy lelki nyugalommal tud meghalni — ha ura. 
vonatkozólag, ha a hölgyek parancsolják. Elény, melylyel ncv- 
beli őse köztudomás szerint nem bírt.
Nero, te most meg fogsz halni, kommandiros Herr von 
Spaszvogel.
Nero há travág ja  magát, szemeit behunyja s egy kaffan­
tás után mozdulatlanul ott fekszik. Önök tán az t  hiszik, hogy 
Nero igazán m eghalt?  Oh, koránsem. H err von Spaszvogel 
egyet fütyöl s a jeles uszkár fris egészségben lábra terem 
ismét. Kutyabaj.
Szomszédom vérmes politikus s a kiállhatatlanságig libe­
rális. A választó gyűlésekben egyre agitált a régi község­
tanács ellen, beköszönő beszédjét „bará ti“ számára és bátorí­
tására kinyomatá, hozzámellékelvén arczképért, melyen jobbját 
kabátjának  gombközeibe dugja, míg baljában egy füzetet tart
— valószínűleg beszédjét. Herr von denique itt minden v o n  — 
l le r r  von Dreschhuber teljes egy órája, hogy az anglo-amerika: 
viszálylyal kínoz s ha Wilkes kapitány csak távolról gyaníthatta 
volna, hogy Mason és Slidell urak elfogalása által mily keserű 
órát okoz egy ártatlan fiatal embernek,ki sem öt,sem Amerikát soha 
meg nem sértette — tán más expedienst talál, s a déli államok
ügynökei magammal együtt háboritlanul ehetnök most L on­
donban ők raosbeafet, én meg Bécsben Rumpelmayerék salon- 
jában  Pozsonynak legdaczosabb kétszersültjét, melyet ép oly 
hiában áztattam a borban, mint a mily sikertelenül igyekeztem 
megmenekülni a régi község tanács ellenétől.
— Csakhogy hideg van már, jegyzém meg találón, h irte­
len föllázadt türelmem nagysándorí kard jával kettévágva 
Dreschhuber ur eszmefuttatását.
— Helyesen mondja ön. Higye meg, a száraz fagy egész­
ségesebb a con8titutióra nézve, mint a locspocsnak élvezhetlen 
provisoriuma. A multheti időjárás valóságos octroyra emlékez­
tetett s én az octroyt mindenben gyűlölöm. H a a paradicsomba 
z á r n á n a k, kiszökném belőle. En  liberális vagyok, minden 
izem szálam liberális s ennek folytán a liberalismust még a 
meteerologiában is követelem. A meteerologia olyan, mint a 
nemzetgazdászat, és voltake'p —
Szent Balla, szent Barnabás akarám  mondani, légy segé­
lyemre.
E  perczben megzördült a négyes.
Szivemre Joachim hegedűje sem hatott volna édesebben, 
mint a három fogadott muzsikus zenéje, kik nemes független­
ségben egymástól, kiki a maga meggyőződése és ütenye szerint, 
terjesztek quadrille-inditványukat a társaság ,,lejtválaszt- 
mánya“ elé, mint a régi községtanács ellene fejezte volna ki 
magát.
Ott is hagytam, mint a régi hírlapot, előrerohantam s 
tánezosnőt kerestem. A párak sorakoztak már. A pamlagon 
egyedül, elhagyottan ült egyike azon lassan elvérzö, sajnálatra 
méltó teremtéseknek, kik „v é n l e á n y “ fajnév alatt az em­
beri társaság élő szemrehányásakint vádolják intézményeink 
ferdeségét.
Nem sok időm volt philosophálni.
A kisasszonyt „tanult emberséggel“ fölkérve, a párok közé 
álltunk.
— Egy v izavi! orditá épen egy csepühaju ifjoncz , egy 
vizavi, nincs vizavi ? !
— It t  vagyunk mi uram, — mondám.
A csepühaju ifjoncz tánezosnője, egy fitos orrú, hetyke 
kis teremtés, a jkát pittyeszté, midőn szembe álltunk vele s 
szinte bántó pillantást vetett zavarodott védenczemre, ki azon­
kívül sem lévén jártas  a contredanse törvényeiben, minden fára­
dozása é3 súgásom daczára sem bírt beleigazodni, a minek 
persze éktelen rendetlenség lön eredménye.
—Ha nem tud tánczolni Adelgunde, minek is áll föl akkor?
— mondá hegyesen a fitos leányka.
Istenadta A de lgundé ja! Hajtövig pirult szégyenében és 
esdő pillantást vetett rám.
— Kisasszony, — fordulék szelíden a gyöngédtelen gyer­
mekhez,—tánezosnöm nem hibás, s ha hibás volna is,senki tőle 
a táncz jogát el nem veheti. E  ház asszonya egyaránt becsüli 
vendégeit s fájna neki azon tudat, ha azok egyike kisebb mér­
tékben élvezhetné e kör kellemeit, mint más.
Tán többet mondtam, mint akartam.
A kis leány ajkaiba harapott, a double chaine alkalmá­
val reám se nézett s csak amúgy félvállról foná gömbölyű 
karjá t  az enyimbe.
Egy ellenséggel több — de egy bará t ta l  is. Adelgunde 
| kisasszony hála fejében annál melegebben szoritá meg karomat, 
philosophiám daczára sem óhajtván azonban, hogy barátsága 
kelleténél nagyobbra fejlődjék, vizavim daczosságának daczára 
sem liivén másrészt, hogy keserűségében engesztelhetlen fog 
i lenni.
Az ódon csillár alatt, középütt elválasztott fürtözetü ifjú 
áll, balkezének hüvelykujját fehér mellényének kivágásába
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mélyesztve. Diadalmasan ringatja magát csípőiben és jobb k e ­
zének  négy ujjai — a hüvelyket itt nadrágjának zsebszélébe 
akasztá — gyorsan peregtek lábszárán. E  fiatal ember az 
„arrangeur,“  a mamiik kedvéncze, a lányok titkára, barátinak 
oraculuma. Balra ügyesebben kering inint más jobbra, elraga- 
dólag fütyól, u tánozhatlan  pongyolasággal gyalogolja a fran- 
cziát s nagy megelégedéssel mondja magáról, hogy ő „ein 
k ecker  Nagel.“ — Toröl metszett „bécsi gyümölcs üres, jó 
szivü, henczegő, könnyelmű s mig poüczáj-katonát nem lát — 
bátor is.
Az általa „kezelt" programra szerint ment minden. Az ifjak 
teljes egy órája azzal nyaggatják, hogy a „p o 1 s t e r 1- t  a n z" 
kerüljön már egyszer so rra ;  a lányok ugyan nem szabódnak, 
hanem nagy zajogva kijelentik, hogy ők nein csókolóznak. A 
sturinpetitio egyelőre minoritásban marad, miután a fes Tóni
— tante Karolin féiremagyarázhatlan hunyoritásának aláren­
delvén az önkényes müsorozat következő számát — egy­
szerre csak elkiáltja m a g á t :
— Ének lesz ! Csendet kérek, p s z t !
A lányok egy sarokba bújnak, sugnak-bugnak és elfojtott 
nevetéssel mutatnak a tante Karolinra, ki már egy idő óta 
rendre lapozza a zongorán heverő hangjegyeket s türelmetle­
nül látszik várni, hogy éneklésre szólítsák föl. Tante Karolin 
egy külvárosi lutris özvegye ; mióta férje elbúcsúzott a siralom 
völgyéből, szabad folyást enged azon geniusnak, mely keblét 
lakozza, a z a z : derűre borúra énekel , hol szerét ejtheti
— kettesben. Özvegysége mézes heteinek állítólag a duók 
képezék legnagyobb édességeit. Ne értsenek ezalatt ambóságot, 
mert F rau  von Gansewinkel valóságos Arthemisia, ki sokszor 
könnyes szemmel panaszolja a sorsot, mely számainak buz- 
galmas íróját az örökkévalóság zérójába fogadá.
Egy hosszú hajú ifjút ta r t  most fogva, ki mmden szóra 
elpirul, az érzékeny özvegy elviselhetlen figyelmétől alig leli 
helyét, sovárgó pillanatokat vetve néha a fitos lánykára, ki 
gúnyosan nézte az egész jelenetet.
— < m ek  szép tenorja van Egidi ur,mi duettozni fogunk.
— Istenem, tens asszony, én el sem készültem, nem is vár­
hattam — aztán oly szégyenlős v ag y o k ; ha gikszert találnék 
csinálni, elsülyednék a szégyen miatt.
— Ne féljen, csak az én szemeimbe nézzen mindig. On 
bátorságot fog azokból meríteni.
— Karolin néni s a szép Egidi énekelnek, — vihogtak 
e gymás közt a lányok.
— Csendet kérek, p s z t !
A művészek fölálltak. F rau  von Gansewinkel hatalmas 
alakja mellett a szerencsétlen Egidi még véznábbnak látszik , 
úgy állt ott az istenadta, mint a halálra ítélt, mig a lutrisné 
sugárzó arczczal tekintett  szét. Piros és sárga-csikos selyem­
ruhája igényteljesen pöffeszkedett körötte, a váll kivágásának 
provocáló mélységét nagy bokréta által igyekezvén szelídíteni, 
mely a boldogult Gansewinkel arczképét ábrázoló broche segé­
lyével volt odatüzve melléhez. Annectált fürtökben végződő frizu­
rá ja  a „schiefer Scheitel“ osztályához tartozik. Úgy hallottam, 
hogy e fogás által a haj gyérségét akarják  elpalástolni — nem 
tudom, igazié; én elég szeretetreméltó vagyok kételkedni rajta.
A szép ligidi, miután kétszer megcsuklott, a szenvedély­
től elragadt özvegyet nem birta utolérni, ki termetével ellen­
tétben álló epedő, halvány kesergésekkel panaszlá fájdalmait 
a repülő felhőknek és tova sikló haboknak, majd a szerencsét­
len ifjú vállába kapaszkodók, ki siralmas arczczal s a zavar 
miatt lángvörösre g ju lva , nehány mekegő hanggal tapogató­
zott a szemeire és agyára borult homályban s be sem várva a 
finálét a pamlagra dőlt, anélkül hogy m egbirt  volna szabaduln­
a művésznőnek ránehezedett kezétől, ki vele együtt vánszor-
gott a pamlagra s ott szerepéhez s hajlamához híven, zengzetes 
sóhajjal borult a szép Egidi keblére.
— Gyönyörű, b rav i!
— Ah, ah, felséges !
— D a capo, újra, bis, fu o ra !
— Nem, nem ! Elég volt. Most jő a „polsterltanz.“
— Nix táncz; ének !
— Nix é n e k , t á n c z !
A minoritás keményen tartja  magát, a tánczósok győznek 
F rau  von Gansewinkel mintha tündérálomból ébredt volna, 
mennyei mosolylyal tekint maga k ö rü l ; a szép Egidínek azon­
ban hült helye.
A kesergő özvegy éles szemmel fogja föl a helyzetet.
— Igen, táncz lesz ! Mi tánczolni akarunk. Oh, én rajon­
gok a tánezért. Ah „polsterltanz" lesz — folytatá szemérmes 
megütődéssel, mialatt kaczéran sandalitott legyezője mögül a 
mellékszobába.
Es ők csókolóztak s miután magam is egy szemét képe- 
zém e szerelmes láncznak — nekem is kijutott. A háladatos 
Adelgunde én elém veté a kis párnát, melyre resignatióval 
letérdepelve, magasztosb dologra méltó szilárdsággal viszon- 
zám a jó leány lelkiismeretes csókját. Miután egyet fordultunk, 
magam álltam a körben. Szemközt velem iménti vizavim. Keze­
met szivemre téve seladoni grácziával borultam a csinos nőcs- 
ke lábaihoz s oly esdöleg nézhettem rá, hogy kevés habozás 
után leereszkedék hozzám és — kegyetlenül megcsipett. E  
biztató büntetés fölért három csókkal.
A gyertyák már le kezdtek égni.
H err von Rumpelmayer elfogulatlan ásítással illustrálá a 
megfogyott világítást. A pamlagon elterülve a család reménye, 
vagy mint atyja szereti mondogatni, a ,,kronprinz“ aludt, kezé­
ben egy darab rétessel, mely Nero, a tudós uszkár szemlélődé­
seinek képezi tárgyát.
— T ehá t holnap öt órakor a híd mellett, — sugá mel­
lettem egy ifjú.
— I la  a mama megtudja ? . . .
— A szerelem angyala őrködni fog fölöttünk*)
Ah, ezek találkát adnak egymásnak.
— Egidi, ön haza fog kísérni engem. A férfiak oly tola­
kodók az utczán. Ön védelmezőm, lovagom lesz.
A szép Egidi bánatosan szegzi szemüvegeit az érzékeny 
özvegyre és sóhajtva néz „csípős“ vizavimre, ki karomba csim- 
pajkozott s alig látszik ki a sálokból, mikbe gondos anyja be- 
göngyölité.
Szegény fiú.
H crr  von Spaszvogel virágos jó kedvében a szabadkozó 
Adelgundét ölelgeti, ki szemrehányólag pillant rám.
A társaság elbúcsúzik.
Hölgyem oly erősen fogózik belém a lépcsőkön, hogy 
kénytelen vagyok átölelni öt, nehogy elessünk. A kövezet igen 
s'.kos, Anna kisasszony, könnyűségének daczára mind nehe­
zebbé válik — én megadással hordom a szép terhet.
Mi bennünket illet — mi nem a híd mellett találko- 
zandunk.
A házmester becsapja az ajtót. Jó  éjt — E n  a város felé 
ballagok. A csillagok ragyognak, a sz. Is tvány-torony fölött a 
hold — mint óriás I bötün a pont.
Egy kávéház ablakai hivólag sugároznak felénk.
A kasszatündér kedvez, a thea — legalább annak mond­
ható s egy köpezös trabuczello szeszélyes gyűrűin ringatva 
kalandozó elménket — beleszivarozzuk magunkat a finom 
szehem közeibe; a képzelet aranyszálait szövi körénk, ezer 
apró vágy színes párázatban úszik szemeink előtt, a sóhaj mo­
— *)~Dricfsteller filr Liebcude, Jasicr und Ilügel. Wien 185(3.
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solylyá lesz, a mosoly sóhajban olvad fül érzelmeink taván,hol a 
gúny úszik fölül, hol epedö ábránd, mig egymásba szűrődve 
édes-keserűvé lesznek, mint maga az élet.
— Johann, öntse föl theám at!
MIKOR HALVÁNY ARCZOD •
C8ÁVOL8ZKY LAJOSTÓL.
Mikor halvány arczod 
Legelőször láttam,
Te bánatos lányka,







Mig te vig leányka,
Én bús fiú lettem.
Nándor 1717-ben.
— T ö r t é n e l m i  r a j z .  —
B ánosztai R ezsőtől.
(Vége.)
A törököknél lakoma után lakoma, dőzsre, dőzs kővet­
kezők.
A keresztényeknél szorongás, aggály nyugtalanná a ke- j  
délyeket.
A vezérek Pálffy és Eugen látva —az ágyutüzek alatt — j 
annyi jeleseik elhunytát, elvesztét, önkénytelen is megrendül­
tek  a helyzet veszélye által, mely reájuk is rövid időn a halál I 
szemfedelét boríthatja. De a megrendülés csak a munkaerőt, a 
kitartó  figyelmet kétszerezé meg, de azért nem veszték el 
őket.
Az éles tapintatu Eugen megkétszerezé ő re i t ; mert sej­
tette, hogy a törökök ostromszünete csak olyan nyugalom 
mint milyen a természetben a tengervihart szokta megelőzni, 
midőn a dühös orkán rombolo dühének egész crpjével készül 
megtámadni a fáradt hajót.
Tudta, hogy a török nagyvezér előbbutóbb a  várba fog 
üzenni, hogy jeladására két oldalról támadtassék meg a keresz­
tény hadtest.
Ha ez megtörténik s a roham készületlen lepi meg, vesz­
ve sok, nagyon nagyon sok, talán minden, mert akkor menekü­
lésre még csak gondolni sem lehet.
E  körülmény számosakban, magában az udvarban is ag­
godalmat gerjesztett. Csak Eugen és Pálffy nem csüggedének 
perczig is, s bár tervezések és az éji őrsök vizsgálatában 
egész éjeket virasztva töltének el, mégis lankadtság vagy bá­
gyadt erőtlenség legkevésbbé sem volt rajtuk észrevehető.
Mintha az ügyszeretet fokozta volna lélekerejüket, mint­
ha Iáthatlan erő óvta volna az elgyengülésektől, fáradhatlan 
tevékenységgel töltött napjaik után még az éji nyugalmat is 
nélkülözék s figyelve mindenre,nem tévesztve szem elől semmit, 
kitartással várták az események tovább fejlődéseit.
« *
*
Fáradságos éji lovaglásából egy este szokottnál előbb 
tért vissza a két vezér, Pálffy és Eugen.
Az utón ép arról beszélgetének, miként lenne a tüzérsé­
get legüdvösebben elrendezni, hahogy egyszerre két oldalról 
támadtatnék meg seregük, s most erre nézve akart  a két 
vezér külön külön tervet készíteni.
A mint Pálffy sátorába ért, rögtön a terv kidolgozásához 
fogo tt; de alig irt néhány sort, a mélyen gondolkodót egy férfi 
belépte zavará meg.
Csendben vonult a férti a vezér íróasztaláig s miután öt 
tiszteletteljesen üdvözlé, halkan, de remegés nélkül szólt:
— Bocsáss meg uram vezér, hogy háborítalak s beje­
lentés nélkül zavarom fel munkás lelked gondolata it ; de az ügv 
mit veled közleni akarok, annyira fontos és sürgetös, hogy nem 
tartottam szükségesnek a külsőségekhez ragaszkodni, minden 
perez halasztásával visszapótoíhatlan károkat okozhatnék . 
E n  magyar vagyok, a nagyvezér szolgája, vedd e levelet, ebből 
mindent meg fogsz tudni, mit tudnod szükséges. Hogy e levelet 
a keresztény és magyar vezéri: 'k  átadjam, ezzel hazámnak 
tartozom, hogy pedig épen személtednek szolgáltatom kezébe, 
ezáltal az irántadi hálát akarom némileg leróni.
A levél, melyet a fértiu Pálffyuak hozott, azon tudósítás 
vala, mit a török nagyvezér a n á n d o r f e h é r v á r i  pasához 
, küldött a keresztény tábornak aug. 17-én történendő két ol­
! dalróli megrohanása ügyében, a férfiú peaig, ki e levelet á tadá
— Vékony János, a hálás kuruez, kinek nőjét és gyermekeit 
Pálffy 17 év előtt oly nemesszivüen ápolá.
•3C* *
Pálffy a levelet Eugennel tüstént közölve, azt határozák, 
hogy az iratot Vékonynak visszaadják, hogy azt rendeltetése 
helyére vigye s másnap a választ is meghozza*) . . . .  Azalatt 
pedig a táborkart elrendezve, tanácsot tartának  s határozattá 
lön,hogy aug. 1 G. kirontanak szekérbástyáik mögül s a tobzódó 
törököt megtámadják.
Viadro és Brounio a sereg egy részével majd a vár alá 
mennek,s mig a sereg a künnlevő török hadat fogja m egtám ad­
ni, addig az adott jelre majd ők a vár ellen kezdenek heves 
ostromot.
Hogy pedig a tábor magát kipihenje ésu ju lt  erővel kezd­
hesse meg a halálharczot, a vezérek a keresztény sereget nyu­
galomra bocsáták.
Végre elérkezett aug. l ö - a ........... az éj csendében zaj
nélkül állitá fel seregét a hős Eugen s körüllovagolva a harcz- 
vágyó tömeget, buzdító szavakkal tüzelte fel a győzelemre.
Három óra még nem volt éjfél után, midőn a rendbeálli* 
tott tábor megkezdé az ostromot. A keresztények nekirohan-* 
tak a töröknek'
Mint bátor oroszlánok vivtak a magyarok, — s öt órai 
harcz után a büszke török tábor romokban hevert.
A nagyvezér hadával együtt futni kénytetett, kincsei, sá* 
tora, társzekerei, mind mind a győzök kezeibe kerültek.
Harmincz ezer török holtteste fedte a csatatért, és a fu­
tóktól elfoglalt gazdag martalék közt h e t e d f é l s z á z  nagy 
ágyú tündökölt.
A harcz. mondja a történelem, rendkívül heves volt, de a 
diadal is egyike a legfényesebbeknek, melyeket valaha keresz­
tények a törökön n y e r tek ; s bár a keresztények közül is mint* 
egy kétezeren estek el s maga a két vezér Eugen és Pálffy is 
nyertek emléksebeket, mindamellett is beteljesült a mondás 
igazsága, hogy a harcz gyözedelme nem annyira a tömeg nagy­
*) Lásd Horvát. A magy. tört.
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s á g i t ó l »  m i n t  a v i t é z s é g  é s  s z e r e n c s é t ő l
f ü g g -  ;
M ásnap  a várbeli őrség is szerződésileg m egadta magát.
Vé’fcony Ján o s  oly hasznos ozolgálataért — mondja Hor­
váth Mihály, a je les  történész — arany lánczczal, nemességgel 
s kapitányi ranggal jutalmaztatott; Nándorfehérvár megvétele 
u tán S z e n d r ő ,  O r s ó v á ,  S z a b á c s  egész S z e r b o r s z á g ­
g a l ,  u tóbb  Havasalföld egész az 0  11 vizéig elfoglaltatott.
Nándor, Nándor! mennyi fényt, mennyi dicsőséget ragyog 
ta tsz  á t hozzánk a múlt sötét ködéből, de egyszersmind hány 
ta lm aid  fedik elhunyt testvéreink drága h am v ait!
Mig őseink dicső győzelmeinek édes emléke magasztos 
örömmel tölti be sziveinket neved hallattára, addig, ha azok 
ju tnak  eszünkbe, kik  té re id en  a (ionért elvérzének, szemeink­
ből fájdalomkönyek hullanak .
Sóhajtva zeng meződön a fűszál, beszélve győzedelmet, 
beszélve küzdő harczok at. . . .
A kalász gazdagabban hullámzik szántóföldeden, mert 
m a g y a r  honfi piros vére öntözd, s mi, ha reád emlékezünk, 
sírunk örömtől s fájdalomtól egyaránt.
váltják fel egym ást; de azon különbséggel, hogy a tulbuzgó 
kát kicserélik olyanokkal, kiknek rendszerük a mulattatás, s 
felületesen, divatosan megérintvén a tárgyat, az óra legna­
gyobb részét eltöltik újdonságok s több efélék elbeszélésével 
Ez azután az úgynevezett modern nevelés, melylyel szem­
közt állíthatjuk a másik tulságban járókat,  kik szerint a gyer­
mekek — ha Isten után annyi vagyon néz reájuk, hogy abból 
unokáik is kényelemmel megélhetnek — ne dolgozzanak, ne 
tanuljanak semmit, s az egészségrontó tudományokat hagyják 
a szegények osztalékául. E  testhizlaló rendszer eredménye 
csaknem az, mi az elsőé, sőt annyi előnynyel bir ama felett, 
hogy itt az arcz rózsái repedésig viritnak, s a természetes józan 
ész nincs annyira kivetköztetve önállásából, hogy a maga 
erején se tudjon mozogni, a másokénak se tudja hasznát
venni.
E gy zenélő nagybácsi levelei.
.K özli B a rta iu s  Is tv án .
Harmadik levél.
S a r o l t a  h ú g o m n a k  e g é s z s é g e t ;  á l l a n d ó  s z é p ­
s é g e t ;  e s o r o k h o z  b é k e t ü r é s t .
Mintha zokon vennéd, hogy gyermekeid jó nevelésére 
figyelmeztetlek; mert — miként válaszodban olvasom — fel— 
tehettem volna rólad, hogy senki sem óhajtja annyira gyerme­
kei boldogságát — mely leginkább a jó  nevelés által eszközöl­
hető — mint egy a n y a ; s e végett, miután Isten kegyelméből 
er re  elég módod van, mindent el fogsz követni, hogy aranyos 
angyalkáidnak neveléséből srjmmi se hiányozzék.
Kedvesem! Korátnsem akartam  sérteni az anyai érzelme­
ket, sőt épen attól félek, hogy miként a túlságos szülei szerelem: 
kényeztetéssé, e minden romlás kútfejévé fajul, úgy a gazda­
gok túlbö vagyoni tehetsége, minél fogva szerelmük tárgyát, 
gyermekeiket, minden oldalról kimüveltethetik, szintoly árta l­
mas lehet, mint hasznos.
Vessünk fagy pillantást azon nevelési rendszerre, mely sok 
nagy háznál divatos, hol a tanítók reggeltől estig, óráról órára 
adják egymásnak a kilincset. Megvallom, semmi áron sem sze­
retnék még egyszer a sors által lyen boldog körülmények 
közé helyzeti gyermek lenni. Tegyük  fel, hogy am a tanítók és 
nevelők a boldogítandó körül egymással versenyeznek, s min- 
denik dicsőséget akar aratni sikerdus tanításával a világ és 
szülők e lő t t : ez esetben épen nem irigylendő a szegény növen­
dék helyzete, akkor sem, ha a természet éles észszel, jó  felfo­
gással áldotta m e g ; ellenben, ha a tanulásra megkivántató 
szervezete közepes, vagy ennél is gyengébb, ilyenkor a szor­
galmas tanítók serege a zavarost  még zavarosabbá teszi, s a 
helyett, hogy a gyenge testet és g y e n g e  lelket eszélyesen, hozzá 
illő eszközökkel erősítené, elgyengíti és eltompitja.
Azonban mivel a szülők maguk is belátják e túlságos 
erőfeszítés rósz következményeit, l e g t ö b b n y i r e  ú g y  könnyitnek 
a növendékek sorsán, hogy megtartják ugyan óránként az 
illető mestereket, angol, franczia, német, latin és magyar nyelv 
tanárai, szépírás, rajz, számtan, földleírás, történettan, term e- 
szettan, vegytan, növénytan, zongora és ének-tanitók rendre 1
Most felelj édesem ! ha a szülei szeretet ilyen nevelési 
eszközökhöz folyamodik, váljon a gazdagság hasznos, vagy 
káros befolyásu-e ?
De mindez alig tartozik toliam alá, s csak annyiban em­
lítettem meg, a mennyiben a divatos nevelés előszámlált tanai 
közt a szegény zenének is ju to tt  egy divatos tanszéke.
Bármennyi fonákságot látunk a nevelés terén, mindez el­
nézhető a mellett, a hogy a zenét szokták felfogni. — A kü- 
1 zönségnek kisebb nagyobb mértékben van valami fogalma a 
tudományokról^; mindenki tudja, hogy valamely szakban tu ­
dorrá le n n i ; kezdettől fogva alapos utmutatás, szorgalom^ s 
| évek hosszú sorába k e rü l ; mindenki különbséget teszen a kö ­
zönség és szakemberek közt, s már kezdetben megválasztják 
az utakat, melyek a kívánt czélra visznek.
Nem így a zenével.
Mert a közönség annyira el van ez iránt telve balfogal­
makkal, mint a nevelés segédeszközét annyira sárba tapodja, 
hogy azt zenének nevezni nem lehet, s ha csakugyan jellemez­
ni akarjuk, nem mondhatjuk egyébnek, mint üres divatnak, 
melynek a bensőségekkel semmi köze, s külszínével akar csil- 
lámlani.
De álljunk meg kedvesem , egy pillanatig, hogy bizonyos 
észrevételedet — mely rózsaajkaidon ül — most még elég ko­
rán megczáfolhassam.
Nemde már első levelemre megjegyezted, s most fenn­
hangon akarod kimondani, hogy a divatnak halálos ellensége 
vagyok ?
Csalatkozol; mert én is Árkádiában születtem, s volt idő, 
mikor a hajamat is felsüttettem volna, ha a természet különös 
kegyéből meg nem ajándékoz gazdag kondor hajzattal.
Divat mindig volt, s kell hogy legyen. Mert az ily tarka 
élet sok nevetséges oldala mellett a folytonos súrlódás által 
valódi tűz is szokott kifejlődni.
I( eltaláljuk a divatot a tudományos akadém iákban épen 
úgy, mint a fejkötő árusnők boltjában.
Mióta a genialis rakonczátlan Petőfi egy uj tünemény­
ként ragyogott, azóta hányán nem utánozzák Petőfi kül­
sőségeit !
Mióta Jókai humora mulattatja a közönséget, hányán 
nem törik a fejüket minél furcsább szavak összerakásával, 
hogy a közönség rajtok is nevessen !
Hányán nem já rn ak  különcz öltözékben, görbe háttal, 
lesütött fővel, mintha a tudományok roppant terhe alatt nyög­
nének, csak azért, mert egy általán elismert tudós is ilyen volt!
Hány művész ereszti vállára a haját, mert Liszt is hosz- 
szu hajat visel; hány zsarnokoskodik ökleivel a zongorán, s 
legboldogabb, ha leverhet arról nehány húrt és megnyomorít­
hat néhány kalapácsot, mert mindezt Liszt is megtette.
Hány énekes reszketteti a hangját émelyitőleg, mert egy
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elaggult európai hirü dalnok, a gyengeség miatt, igy 
éneke lt!
Mondd meg kedvesem: váljon szobaleányod nem arra  tör, 
hogy fejéke hasonlítson a tiedhez ? és szakácsnéd nem boldog, 
ha oly terjedelmes krinolinja lehet, mind a tied ?
A divatok ezen különböző nemének, ismétlen, ellensége 
nem vagyok, hahár nem is veszem pártfogásom alá. Hagyjuk
meg mindenkinek a maga já ték szere i t ; mert hisz a ki veszé­
lyes já tékokat kezd, annak különben is körmére szoktak kop- 
pantani. De mi lenne a tragicumból és commicumból, ha mind 
ez megváltoznék ? Semmi sem emeli egy jó  költemény, d rá­
ma és opera beesét annyira, mint ezeknek ellentéte: a rósz.
( Vége fcöu.)
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E g y  liét története.
— .Jan. 29-kcn. —
Kgv újdonság, mely fölér eg) hót történetével.
— Láttad-e má r ?  megismerkedtél-e már vele V sok időt 
töltöttél-e mellette? ugy-e szép, ugy-e felséges? Ezeket és 
ezekhez hasonló nyilatkozatokat lehetett a múlt héten hallani 
minden müveit férfi, minden müveit hölgy a jk a iró l ; a kivel az 
ember ta lá lkozott, mindenki csak ezen egyről beszélt, csak 
ezen egygyel foglalkozott. Es mit gondolnak,kedves olvasónöim, 
ki, vagy mi gerjesztette ez átalános figyelmet a fővárosban ? 
Tán C a r r é  mülovartársasága? Oh nem; ez elég érdekes ugyan 
arra  nézve, hogy a köznép és néhány fővárosi dandy egy p á r ­
szor megiekintse; van egy pár szép lova és néliány szép „mű­
vésznője,“ a mik elfeledtetik a nézővel, hogy az előadások alatt 
majd minden nap egy kis gyermek nagyokat esik le a lóról és 
múlt vasárnap valóban angyalok őrködtek a szegény kisded 
fölött, hogy veszélyesen meg nem sebesült; jó  magasról zuhant 
alá a szegény, de szerencsére épen a ty ja  volt közel, a ki hirte­
len odarohant és gyermekét — a levegőben kapta m e g ! Egyi­
ke volt ez azon látványoknak, a melyekben az emberi sziv mint­
egy kővé merevedik a rémülettől, de a mely a„nagy“ közönség­
nek csak annál nagyobb iügerül szolgál, minél gyakrabban föl­
keresni az efféle é lvezeteket; sőt, ha az atya arczán a két- 
s égbeesési rémület ellenkezőről nem tanúskodik, az ember 
hajlandó lehetett volna hinni, hogy e drastikus jelenet is 
csupa számításból történt, azért t. i. hogy a nép még nagyobb 
számmal toduljon az előadásokra. De mit érdekelnék az 
efféle ízlés- és idegrontó látványosságok a müveit hölgyvilágot! 
Hanem a miről a fővárosi müveit körök egy egész hétig feszült 
érdekkel beszéltek, sőt a mi jelenleg ;s társalgásuk egyik ked- 
venczíárgya, az — vidéki olvasónöink valóban nem fogják 
kitalálni — sem tánczvigalom, sem szini előadás, sem uj szabású 
attila, sem pedig valami kis chronique scandaleuse, oh nem j 
nem történt semmi, nem szöktettek el senkit, a férjek mind hí­
vek voltak egy hétig, azonképen a szerelmesek ; párbaj szin­
tén nem akart  létre jönni, de ha létre is jő, mind mind nem birta 
volna csak egy órára is lebilincselni a közérdekeltséget, annyi­
ra le volt az már foglalva egy másik, sokkal fontosabb, sokkal 
nevezetesebb esemény által, és ez — valóban ürömmel jegyez­
zük föl, mert azt tanúsítja, hogy e korból, melyet annyira szere­
tünk blazirtnak, anyaginak tartani, e korból mondom, még 
sem halt ki a szép, a magasztos iránti fogékonyság ; mert a mi 
a  művelt világot egy egész hétig a legnagyobb mértékben é r­
dekelte, a mi minden egyebet elhomályosított, háttérbe szo­
rított, az egy — könyv, egy igénytelenül kiállított köl­
temény.
Csakhogy e könyv olyan, a minő kevés jelenik meg az 
irodalomban, minálunk pedig valóban páratlan a maga nemé­
ben ; egy mü, mely a küldföld legkitűnőbb remekeivel egy sor­
ba teendő. Hány könyvet nem „csinálnak“ e mai téntafogyasz- 
tó időben; de ezek közül száz meg száz rég  a feledékenység 
sötét sírjába el lesz temetve, és ez egy könyv még min­
ig élni fog; trónok fognak összedőlni, országok és nemzetek 
megváltoztatják alakjukat, de ez az egy könyv m indnyájukat 
túléli majd; e fekete festék évszázadokat túlragyog, és e 
gyönge papir a gúlák és obeliszkek erejével vetekedik; mert 
a lélek, mely e könyvnek életet adott, magasan túl volt a földi 
élet határain, midőn azt á té rezé ; e könyv a halhatatlanság 
napsugaraitól fogamzott egy ember szivében.
E  könyv czinie : „A z e m b e r  t r  a g o e d i á j  a “ és szer­
zője : M a d á c h  I m r e .  Kegyetek bizonyára emlékeznek 
még e névre ; egyik országgyűlési képviselőt h i t ták  annak, a 
ki mindig a baloldali párttal szavazott; ugyanaz e mü szerzője; 
még jól emlékszem arezvonásaira, egész a lak jára  ; karcsú te r­
met, szőke szakáll, hosszúkás, határozott jellegű arczélle l; m a­
gas homloka és átható tekintete első pillanatra a mélyen gon­
dolkodó férfit áruiá el, inig hatalmas bajuszán alul az ajkak ön­
kénytelen meg-megrándulása a bekö izgatottságot és erős ön­
uralmat sejdittette. Csak egyszer hallottam öt beszélni, szónok­
latában feltűnő voltak a rövid tömöttséga és szellemdús fór dulatok; 
mindenki érezte, hogy e főben nem míndenapi szellem lakozik; 
de hogy e szellem olyan, a minő csak igen kevés születik egy- 
egy században, hogy e szellem már akkor a dicsőség verőfé­
nyes napvilágába felszárnyalt volt, ezt akkor — legalább én 
nem sejtettem, ezt csak „Az ember tragoediája" tudatta velem, 
és úgy hiszem, az ország legnagyobb részével.
Es ha a K i s f a  1 u d i-t á r  s a s á g  egy évtizedig semmi 
hasznot nem hajtana, elég nagy szolgálatot tett a hazai iroda­
lomnak azzal, hogy e müvei ajándékozta meg irodalmunkat, 
hogy e nagy lángészt mutatta be a világnak : ez egy érdemért 
is igényt ta rtha t  reá, hogy a haza méltólag támogassa őt n e ­
mes és dicső törekvésében.
Valóban sajátságos,hogy a legkitűnőbb ké t költői müvet, 
melyek az irodalom jelen korszakában világot láttak : „ T  o 1 d ia 
és „A z e m b e r  t r a g o e d i á j  a “ a Kisfaludi-társaságnak k ö ­
szöni irodalmunk.
Es nem kevésbbé különös az, hogy mind a két nagy láng­
ész csaknem ismeretlen volt, mielőtt a Kisfaludi-társaság mü­
veiket k iad ta ;  az egyik egy szalontai jegyző, a másik egy nó- 
grádmegyei földbirtokos; csak azután, „Toldi“ megjelenése 
után hangoztatá vissza az egész ország e neve t:  A r a n y  J á ­
n o s ,  épen úgy, mint a hogy most M a d á c h  I m r e  nevét 
| viszhangozza; egyik is másik is egyszerre lett n ag y g y á ; k é t
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nap, a melyeknek nem volt hajnala, két óriás, a melyeknek 
gyermekevei nem v o l ta k !
Avagy azt mutatja- e az, hogy az igazi nagyság, mint a 
gyémánt, eiébb elrejtve, homályban nö és fejlődik, és csak  
akkor lép a világ szeme elé, mikor sugarai ragyogó fényével a 
világot ragadhatja  el ?
Bármint legyen, annyi áll, hogy költészetünk két ,,re- 
gens“-fényii g y ém án tjá t : Aranyt és Madáchot a Kisfaludy- 
társaságnak köszönjük.
IVIit tartalmaz e mű ? könnyű is, nehéz n  arra feleletet 
adni; olyanforma ez, mintha azt kívánnák tőlem, irjam le a 
csillagos e g e t ! így én is, elmondhatom kegyeteknek, hogy ,,Az 
ember tragoedíája“ olyan költemény, mely az összes emberiség 
történetét foglalja magában és egy kicsit a jövőbe is enged 
tekintenünk, a tudomány alapján, a költői ihlettség csillagfé­
nyénél. Az emberiség Adám és Évában van megtestesedve és 
a költemény, híven a történelemhez, a paradicsomban veszi 
kezdetét. Nézzük tehát e mű tartalmát. Az első ,,szín“ (szakasz) 
a mennyekben játszik, az Ur dicstől környezetten ül trónján, 
előtte az angyalok serege térdre borulva zsolozsmákat zenge­
nek, hogy „megtestesült az örökös nagy eszme. lm a teremtés 
befejezve á 11 ‘* ; tökélyben látják maguk előtt a nagy, a dicső 
terem tést; „Hozsána néked : E s z m  e,“ zengi Gábor főangyal; 
„Hozí'ána néked : E r ő  Mihály főangyal és „Hozsána néked:
J  ó s á g ,“ Rafael. De az Ur szavára L  u c z i f  e r, a gonoszság 
angyala is véleményt mond, és képzelhetni, hogy e vélemény 
nem igen hízelgő ; az egész teremtés csak az Ur ,,dicsőségére 
irt költemény, belehelyezve egy rósz gépezetbe,“ játék, a mely­
ben ,.sárba gyúrt kis szikra ( az ember) mimeli urát, de torzalak 
csak, gépe nem“ és midőn az Ur e káromló szavakért ha­
ragra  gyulva. elkergeti szine elől, hogy ,,száműzve minden 
szellemkapcsolatból, küzdjön a salak közt“ a gonosz sátán — 
a ki mellesleg mondva, épen olyan szellemdus, mint a milyen 
gonosz — meg nem hajol, hanem -Együtt teremténk : osztály j 
részemet követelem,“ mondja; mire az L r  ,,két sudár fát a pa- I 
radicsom kellő közepén megátkoz, aztán neki adja, és a gonosz 
e talpalattnyi földet elégnek tartja, hogy a világot megdöntse ; 
ezzel távozik és kezdődik a második „szin.“_ f r
Ez a paradicsomban játszik, Adám és É va  különféle sze­
líd állatoktól vannak körülvéve ; a verőfényes ég nyilt k ap u ­
ján dicsfény látszik, a kert közepén a tudás és az örökélet fái 
diszlenek és angyalok halk harmóniája hallik; köröskörül a 
boldogság mennyei képe, az első pár szivét az ártatlanság, a 
tisztaság és a szerelem töltik meg. Éva boldog örömmel ismeri 
el a férj felsőbbségét; egy gyümölcsöt akar szakítani, hogy 
Adám vele szomját oltsa, midőn megszólal az U r : „Megállj, 
megállj, az egész földet neked adám, csak e két fát kerüld, 
kerüld.“ „Halállal hal meg, a ki gyümölcseit élvezi.“ Megnyug­
szanak a tilalomban; de nyomban reá szélrohara közt, Luczifer 
m egjelenik; a zajtól É v a  megijed, futásnak indul, de Luczi/er 
a szépet kezdi neki tenni, mire É va „megáll és lassankint 
felbátorodik“ ( Valóban, nem tudom, Luczifert- e vagy a költőt 
kell felelősségre vonnunk e kis malitiáért, hogy már a paradi­
csombeli nőt olyan módon állítja elő, mintha a széptevést még
— az ördögtől is szívesen fogadná!) Aztán Adámhoz fordul, 
felkölti benne a férfiúi büszkeséget, gúnyolja függését az Urtól, 
kicsinyli hatalmát, tehetetlennek csúfolja ; csak a gondolat, a 
jó  és rósz közötti választás tenné nagykorúvá, a tudás és a 
halhatatlanság, mert mit képes tenni az arasznyi lét ? de „e
két fa rejti mind e birtokot, és ettől tiltott el, a ki alkotott“  és § 7 /
most ismét Évának nyílnak meg először panaszra ajkai! Adám 
még haboz ; nem bizik a sátánban, fél a büntetéstől, de L ucz i­
fer megnyugtatja, ö az erősek közt a leghatalmasb, de elhagyta 
a fényes eget, mert megunta ott a második helyet., az egyhan
gu, szabályos é le te t ; a büntetéstől pedig ne tartson — már ezt 
megint Éva mondja n e k i ; mert vagy áll a biin is Isten tervében, 
vagy n em ; ha igen, akkor ők nem vétkesek ; minek engedi az 
Isten! ha pedig nem, akkor úgy sem fognak vétkezni, és e 
sophisma alapján — szakit a tudás gyümölcséből; de már a 
halhatatlanságéból nem szakíthatnak; egy lángoló Cherub állja 
u t jo k a t : Végünk van,“ kiált föl a balga nö (Bocsánat e kife­
jezésért, de biz én egészen másoknak ismerem hölgyeinket, és 
azért nem is osztom Horvát István ama nézetét, hogy Adám 
és É v a :  magyarok voltak ; magyar É vá t  bizony nem szedett 
volna olyan könnyeden reá az ördög!)és a paradicsom idegenné 
és kietlenné változo tt ; ezzel vége a második szinnek.
A harmadikban Adámot a paradicsomon kivül találjuk, 
czöveket ver le durva fakalibája keritéseül, E " a  meg lugast 
készít; nem bánják a paradicsom elvesztét;Adám erejében büsz­
ke, „önmagam levéli enistenemmé,“ mondja, Éva pedig abban 
leli boldogságát, hogy a világnak anyja ő leszen. Csak az fáj 
az embernek, hogy nem menekvék a súlyos bilincstől, melylyel 
teste por földéhez csatolja,és kéri a sátánt.engedné látni, „mi egy 
világot rendit és teremt“ és erre visioi támadnak, megjelenik 
előtte a meleg és a delej, mint az élet főtényezői; de Adám
1 tudvágya nem csil lapul; a jövőbe szeretne egy pillantást vetni, 
hadd lássa, miért küzd, mit szenved az emberiség, míg ren d e l­
tetése czélpontjához : a földi boldogsághoz eljutand; P2va pedig
— bájait félti a jövő századoktól; és Luczíler e kérésökre is h a ­
jol ; — legyen — mondja — bübájt szállítok reátok, és a jövő­
nek végéig beláttok tünékeny álomképei a l a t t ; de ha látjá­
tok, m idöre a czél, mi súlyos a liarcz, melybe utatok tér, hogy 
csüggedés ne érjen e miatt, egy kicsiny sugárt adok . .. és e 
sugár a remény“ ; ezzel vége a 3 dik szinnek, és most az embe­
riség egész története vonul el az ember előtt; minden korszak, 
a polgári társaság minden átalakulási mozzanata egy egy szint 
foglal e l ; mindegyikben maga Adám és Éva a főszereplők, 
más-más név alatt.
A 4-dik szin Egyiptomba varázsol át, A d ám : Pharao, a 
zsarnok k ényúr; a nép : rabszolgaságban görnyed, egy gúla 
építésén dolgozik; Pharaó ez utón véli feltalálni a valódi nagy­
ságot. „ Nincs földindulás, nincs viz, mely a gúlát ledöntse : 
erősebb lett az ember, mint az Isten.“  — De im a rabszolgák 
közül a felügyelők egyet annyira vernek, hogy jajveszékelve 
a csarnokba fut és a trón előtt összerogy, É va  pedig, mint e 
rabszolga neje, kibontakozik a többi munkás közül és fájdalma? 
sikoltással férjére borul. E  látvány kínosan hatja meg Pharaót, 
a nő szépsége lelkét kapja m e g ; a rabszolga e szóval adja ki 
le lk é t : „M ért él a pór ? — a gúlához követ hord az erősnek 
és állitván utódot jármába, m eg h a l .— Milliók egy miatt.“ A 
szép özvegyet Pharao magához emeli a t ró n ra ;  ez engedelmes­
kedik, mert „parancsa a pór végzete ;“ de Pharao immár undo­
rodik a parancs hatalmától; s z e r e t e t  utáni vágy ébred szivé­
ben; É va pedig nem tudja szeretni,mert,,a nép jajja  nem hagyja 
megnyugodni.“ — „Megtanitál a ja j t  hallanom — ne halljam 
többé“ — kiált föl erre Pharao. — lm legyen szabad a szolga 
nép, a gúla pedig „álljon bevégezetlenül, intő rom annak, a ki 
nagyra tör, erőnk és gyöngénknek kérdőjele ;" ezzel vége a
4-dik szinnek.
Az 5-dik szin Athéné egyik szabad terén já tsz ik ,  Éva 
mint L u c i a ,  M i l t i a d e s  hadvezér neje, fiával: K i m  ó n ­
nal több szolgálótól kisérve, jő a templom csarnoka felé. A té ­
ren rongyos nép ácsorog. Mesteri vonásokban állítja elénk az 
előbbi szin ellentétét: az ókori féket tépett nép kárhozatos 
ura lm át; egy demagóg föllép a szószékre és a nép előtt áru ló­
ul vádolja be Miltiadest, a szabadság nemes bajnokát, a ki 
Marathonnál a görög szabadságot megmentette. E s  az állati 




a  hős fejére, a ki most is vérzik Pharosnál a hazáért Maga 
Lucia is elátkozza férjét, ő is hisz a rágalom szavának. De 
most megérkezik Miltiades (Áriám), harczositól kisérve; köze­
ledtére gyáván elszéled a csőcselék, Lucia pedig belátja, hogy 
hazugul vádolták férjét és szerelemtől boldogan borul hű karjai 
közé-, Miltiades elbocsátja hadait és kardját Pallas oltárára 
teszi le. De alig veszi ezt észre a nép és legott újra előterem, 
halálra itéli a hőst, miért hogy az ellent meg nem verte. „E 
gyáva népet meg nem átkozom, nem hibás, annak természete, 
hogy a nyomor szolgává bélyegezze . . . csak egyedül én vol- 
tarn a bolond, hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság“ — | 
mondja Miltiades, és a bakónak engedi át nyakát.
A 6 -dik szín R ó m á b a  vezet, Adám S e r g o 1 i u s, Éva pe­
dig J  ui i a alakját vette föl. Es egész undorító valóságában tárul 
föl előttünk a nagy nemzet irtózatos sülyedése, kéjmámorba me- 
riiltsége. Gyönyörködve nézi e kéjencz had a gladiátorok m é­
szárlásait, női erény és férfiúi becsület olcsó áruczikkek, a ha 
zaszeretet és hősi bátorság gúny tárgyává lőnek, az aljas élvek 
pedig dalra lelkesítenek. Nagyszerűen undok kép ; de a dőzs i 
közepett kiüt a döghalál, a gyáva férfihad sietve fut a bűnös öle- 
löktől, a nők segítségért kiáltanak, de nincs, ki hallaná, midőn 
P é t e r  a p o s t o l  megjelen, a szeretet vallásának , a pol­
gárosodás ujabb hajnalának hirdetője. íg y  végződik a 6-dik 
szin.
A 7-dikben Konstántinápolyban vagyunk, a keresztény 
egyház hajdani fővárosában ; Á d á m mint T a n c r e d, a k e ­
resztes hadak vezére jelenik m e g ; a szent földre indul, hogy 
Krisztus sírját a hitetlenek kezéből kiragadja ; csak rövid pi­
henőt akar Konstantinápolyban tartani, de — nem kap szállást! 
A szeretet vallása az üldözés vallásává aljasúlt, a felekezetes- 
ség ördöge testvért testvér ellen uszita. A ki ,,homoiusion“- t  
hirdet ,,homousion“ helyett, az eretnek és vére ontatik. Kon- 
stántinápoly utczáján Adám (Tankred) Izórát (Éva) pillantja 
meg, katonák által üldözőbe véve; megmenti öt az üldözök 
kezéből és szerelmi lángra gyűl iránta ; É va (Izóra) viszonozza 
szerelmét, de kérésére, hogy nőül menjen hozzá, tagadó választ 
ad, mert — zárdába kell lépnie — ,,a hit p a rancso l: itt szen­
vedek ki, mint szent áldozat,“ és midőn mégis követni akarja  
szive vonzalmát, egy csontváz jelenik meg előtte, mely azzal 
fenyegeti, hogy „ott lesz minden csókban, minden ölelésben.“ 
Adám tehát itt sem lehet boldog. „Luczifer vezess“, kiálítja el­
keseredetten — „c sa tá ra  szálltam szent eszmék után s talál­
tam átkot hitvány felfogásban . . . .  Kifáradtam, pihenni 
akarok.“
A 8-dik szin Prágában já ts z ik ;  Ádám K e p l e r ,  a hí­
res tudós és csillagvizsgáló alakját öltötte m a g á ra ; azt hiszi, 
a tudomány fogja boldoggá tenni, de itt is csalódik. Mig ő a tu­
domány után rajong, környezete sötét babonába van merülve; 
tudományát áruba kénytelen bocsátani, hogy neje : B o r b á ­
l á n a k  (Éva) hiú fényűzése számára pénzt terem tsen; és nem 
is a valódi tudományt, hanem a nyegleséget, a csalást fizetik 
meg neki;  a kis urfiak jövendő sorsát kell a csillagokból kiol­
vasnia ; felül reá pedig neje is m egcsalja; mialatt ö az örök 
igazság után búvárkodik, Borbála egy lovagnak titkos légyot­
tot ígér. Tehát a tudomány sem teszi boldoggá az embe­
riséget !
A 9 -dik szin Párisba v ez e t ; a nagy forradalom legjavában 
foly, de a mámoros nép az ártatlanok vérével szennyezi be a 
szabadság szent zászlóját. Adám 1) a n t o n, a nagy népvezér 
alakjában tűnik fel, körülötte a nép fegyverért kiállt, hogy 
meghalhasson a h a z á é r t ; de ugyanazon nép egy ártatlan, 
védtelen nőt gyilkol meg, mert aristocrata nő. Danton meg a ­
karja menteni, mert szerelemre gerjedt iránta, de lehetlen, sze­
me lá ttára  leszúrják, és utána maga is elbukik; ugyan­
azon nép, melyet ő szabadságra lelkesített, nyaktilóra ítéli. 
Tehát az uj szabadság sem teheti boldoggá az emberiséget.
A 10 dik szin csak a 8-d iknak  kiegészítője, azért rövid­
ség okáért mellőzzük.
A 11-dik szin azt mutatja, hogy az angol s z a b a d s á g a  
nagyszerű ipar és az egyéni függetlenség sem vezethetik  az 
emberiséget az annyira ohajtott boldogsághoz. Ádám a nagy  
világváros különféle helyiségeit keresi föl és mit tapasztal ? A 
nép nyomorban és erkölcsi sülyedtségben t e n g ; a gépek el­
veszik előle a kenyeret, a nő pedig az erényt is portékának 
tekinti.
A 1 2 -dik szin ismét a tudomány egyik műhelyébe vezet- 
de e tudós, nem mint Kepler, ihletségből i z, hanem szakmasze- 
rüleg végzi dolgait: a tudom ány: mesterség neki, a költészet­
ről fogalma sincsen ; és a  szakmaszerü tudomány előre m eg­
állapított szabályok közé akarja szorítani az emberiséget és 
természetesen boldogtalanná teszi. Ez egyike a legszellemdu- 
sabb fejezeteknek e műben, de mi, fájdalom, csak rövideden 
vonhatjuk itt ki tartalmát.
A 14-dik szin már a késő jövőben játszik, midőn a föld a 
természet törvényei szerint egész az egyenlítőig kihűlt és a hi­
deg égalj alatt csak a satnya eszkimó-faj tenyészhetik ; re tte ­
netes kép, midőn az ember csak alig valamivel áll fölebb az 
á l la tná l ; e sötét szomorú jelenettel végződik a t rag o ed ia : 
mert /
a 15-dik színben Adám fölébied ; elevenen élnek emlé­
kében a lelke előtt elvonult rémületes képek ; de azért még 
sem vágyódik vissza a paradicsom ba; az emberiség mégis e[ 
fogja érni rendeltetése czé l já t : a boldogságot; a s z a b a d  
akarat kiküzdi diadalmát, az élet sanyaruságait pedig elvisel­
hetővé, sőt édessé teszik a családi élet öröm ei; mert mmár a 
nő az emberiség méltó eszményévé v á l t ! „A nő meghallja az 
égi szót és sziverén keresztül költészetté fog és dallá szűrőd­
ni.“ De hát ha majd a föld kihűl V Oh, az nem fog történni;  
majd talál az ember módot, lakható állapotban megtartani ha­
záját, csak munkáljon és haladjon.
Ez e költemény képe; de csak annyiban, mint a hogy a váz 
az élő szépség képének mondható. Mert e mü tele van rogyogó 
szépséggel, tele mély igazsággal és magasztos költészettel, érett 
bölcseséggel és szikrázó szellemmel.
U. i. Most veszem észre, hogy a 13-dik szint le sem irtain; 
nem tesz semmit, a müveit hölgyek úgy is elolvassák e remek 
m üvet; én csak az egy hét történetét akarám  megírni, és ez 
egyetlen mü valóban kárpótlás, hogy a lefolyt héten semmi, 
de semmi nevezetes dolog nem történt.
A z „irodalomtámogató vá lla la t“ érdekében.
E héten ismét több irodalomkedvelő jelentkezett e szép 
és jó ügy előmozdítására ; nevezetesen
S z. M i h á 1 y r ó 1: D i ó s s y I l k a .
R a n v á r ó l :  H a n v a y  K á r o l y n é .  
G y ö n g y ö s - p u s z t á - r ó l :  L e n g y e l  K á r o l y n ö .  
C s á n y :  W o l n h o f f e r  G a b r i e l l a  ivén : 
W o l n h o f f e r  G a b r i e l l a .
M o j z i k K á l m á n .
I l l i c h m a n n  J ó z s e f .
S á r o s y A l i é r t .
D a n k ó  Z s i  g m o n d ,
L o s o n c z r ó l :  P o k o r n y i  J ó z s e f n é ,  szül,
V e t s e y J ú l i a .
B a r a c s :  II o r h y S z a b a d h e g y i  V a l b u r g a .
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B á t t a s z é k :  P o n i n g e r  L a u r a .
C s i c s t í r :  O r o s z - N e m e s  A m á l i a  ive'n: 
V e z e r l e  Z s i g m o n d .
0  r o s z-K o s s u t h  R ó z a .
O r  o s z-N e m e s  A m á l i a .
P á t k á r ó l  (Györmegye): I h á s z  J á n o s  n é  szül.
N a g y  R ó z a .
B. G y  a r m a t h : O m a z t a  T  ó b i n é.
C s e r t ő :  L u k i n i c h  M a t i l d .
K e r e s z t u r :  G o o s g y á k  P a u l i n a .
F  e s t r ő 1: Halász Dezső ive'n.
B e k e  E s z t i .
O r ö m y  J ó z s e f .
C s e r n á k  S á n d o r .
így  majd lassan-lassan csak összegyűl a megkivántató 
szám, Isten és buzgó honleányaink segitségével; a nagyobb 
felen már túl vagyunk, a még hátralevő kisebb fél pedig szin­
tén be fog gyűlni e farsang a l a t t ; bálozni úgy sem igen háló­
zunk az idén, marad tehát egy kis felesleg pénzünk egy-egy 1 
nemes, jó  ügy előmozdítására, és e vállalat igazán a jó ügyek I 
közé tartozik.
A z irói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k :
H o p o r t y r  ó 1: Szepessy Péterné . . . .  15 frt — kr.
G e r  z e s z e g r ő l :  Máthé ICárolyné . . .  2 ., — ,,
Ö sszeg : ...... 17 ír t  — kr.
Éhez az előbbi : . . 2171 „ 40 ,,
Teszen összesen : . 2188 frt 40 kr.
és 1 2  ezüst húszast.
(F o ly ta tju k ) ,
G azdasszonyoknak.
E g y  j ó  m o » d ó v i z  k é s z i t é s m ó d j a .
Végy egyforma mennyiségű jó, erős és igazi boreczetet, 
(alkohol) és benzoe-tincturát, tartsd 14 napig langyos helyen 
s szűrd át finom, sűrű vászonkendön.
T íz csepp ezen mosdóvizből elegendő arra,hogy egy ivópo­
hár mennyiségű folyó- vagy esővíznek nem csak kellemes sza­
got, de szépitő, a bőrre nézve jóltevö erősítő hatást gyakorol­
jon. H a ezen eczetből 12— 14 latot a fürdővízbe öntünk, ez is 
rendkívül felfrisiti, megeleveníti nem csak a bőrt, de az 
egész testet.
M a g y a r  t é s z t a .
Végy annyi lisztet, mennyit hat tojássárgája, egy kandi 
jóféle szilvapálinka, 3 kanál ezukor és egy kevés só m egkíván;
— verd meg jól a tésztát, s dolgozd ki jól, mig kezedről le 
nem válik, szaggasd ki apró részekre, melyeket egyenkint le­
velekre kisodorva, czifra metélővei ujjnyi szélességre vagdalj 
b e ;  süsd ki forró zsírban és tálald fel. Ezen tésztából sütheted 
az úgynevezett rózsafánkot is. » M. Flóra.
F a r s a n g i  f á n k b ó l  k é s z ü l t  k á s a .
V agdald össze a más napról m aradt fánkot vékony sze­
letekre, olvaszsz egy bögrében igen gyenge tűz mellett egy kis
darabka vajat, adj bele hat tojás székét, pár kanállal tö rött  
ezukrot, egy kis vanigliát, egy meszely tejszínt, habard el jól. 
A fánkszeleteket pedig ezalatt rakd egy vajjal kikent mély 
tálba vagy formába, a habarékot öntsd fölébe s süsd meg. mig 
szépen fel nem duzzad, akkor tálald föl forróan.
B. A. —né.
Irodalom és művészet.
X  B. E ö t v ö 8 „ K a r t h a u s i “ czimü híres regénye 
Heckenast Gusztávnál közelebb már 5 ik kiadásban fog meg­
jelenni. A kik  még e kitűnő müvet meg nem szerezték, bizo­
nyára  sietni fognak azt most magukévá tenni, mert ennél élve- 
zetesb olvasmányt nem egy könnyen ajánlhatnánk. Ugyancsak 
b. Eötvösnek „A nővérek“ czimü regénye is nem sokára m á­
sodik kiadásban lesz kapható.
X  Bizonyára lapunk előfizetői közt is többen vannak, kik 
a Kisfaludi-társaság pártolói közé magukat beíratták ; a tá r ­
saság igazga tó ja : A r a n y  János jelentése nyomán tudatjuk 
tehát, hogy a pártolóknak járó azon 1 0 - 1 2  Ívnyi könyvjutalék, 
mely 1861-ről még hátra van, a szállítási költségek kevesbité- 
se végett, az 1862 iki könyvilletmény első szállítmányához fog 
csatoltatni. Az igazgató egyúttal fölkéri a társaság pártolóit az
2 862 - iki 4 ftnyi pénzilletmény mielőbbi beküldésére, nehogy a 
késedelem miatt a könyvkiadás megakadjon. A pénzes levelek 
Arany Jánoshoz intézendők. (Lakása : üllői ut és 3 pipa-uteza 
sárkán, 1 1 . sz. a.)
X  B e c k  J á n o s ,  bécsi udv. operai énekes junius hóra 
vendégszerepekre van szerződtetve nemzeti színházunkhoz. 
Az operakedvelők ezért nem bánnák, ha juniust egy pár hóval 
előbbre tették volna ez idén a kalendáriumcsinálók. — Komá­
romi elbocsáttatásáért egyhangúlag megrótták a lapok az igaz­
gatóságot.— A llónay-pár, úgy halljuk, szintén eltávozik nem­
zeti sziaházunktól.
X  A m a g y a r  k é p z ő  -  m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  
kedvező alkalommal nyilvános kiállítást is akarván rendezni, 
e czélból fölkéri azon testületeket, egyes hazafiakat, művésze­
ket, szóval mindazokat, kik az épitészet, szobrászat és festészet 
ágához tartozó s más, valósággal létesült építészeti tervek, fest­
mények s a t. birtokában vannak, szíveskedjenek azokat htí 
másolatban vagy fényképezve a társulat gyűjtemény e számara 
megküldeni.
X E n g e l  é s  M a n d e l l o n á l  ismét két hasznos mun­
ka jelent meg e napokban, u. m ; „ I d ő s z a k i  v e z é r f o n a l  
a z  e g y e t e m e s  t ö r t é n e l e m h e z  iskolai és magánhasz­
ná la tra ."  Irta V á m o s s y  M i h á l y .  E  220 lapra terjedő 
könyv a világtörténet minden nevezetesebb eseményeinek év­
számát közli a legújabb időkig. Toldalékül hozzá vannak csa­
tolva a nevezetesb^uralkodók származási táblái. Ara 1 ft 50 kr. 
Továbbá ugyanott jelent meg az „ I f j ú s á g i  k ö n y v t á r “  
hatodik kötete ily czim a la t t : .,Néf»isme, A legjobb források 
után kidolgozva A l m á s i  T i h a m é r  által. Öt kőnyomatu 
képpel Igen czélszerü ifjúsági olvasmány. Ara 1 ft 80 kr.
X S z é k e s f e h é r v á r o t t  uj tanodai lap van kelet­
kezőben, melyet az ottani tanárok szándékoznak megindítani.
Budapesti hírvivő.
^  A p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y l e t  jan. 26-tól febr. 
22-ig terjedő négy hétre szegényei számára 1821 frt 5 7 k r t  
utalványozott, és pedig 150 hetenkint részeiteknek 35(5 frt 40
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i r t ,  278 negyedévenkint segélyzetteknek U ö 6 frt 17 krt, s 66 
■egyszer mindenkorra részeltetett szegényeknek 309 frtot. Ez 
alkalommal a választmányi nők 7(), szegények állapotát t á r ­
gyazó vizsgálatról tettek jelentést. A kötőintézet 1 8 , egyéb 
m unkára nem képes szegénynek nyújt foglalkozást és kere­
setet.
E n a p o k b a n  e g y  t á r s a s á g b a n  a budai nép- 
szinházról, s illetőleg az e színház iránt tanúsított részvétlen­
ségről lévén szó, egy hölgy azt az észrevételt tette, hogy jó 
lenne, ha Molnár igazgató akként intézkednék, hogy minden 
előadás előtt és után Pestről a népszínházhoz s onnan vissza 
társaskocsik járnának, minek kétségtelenül az lenne a követ­
kezménye, hogy a népszínház közönsége szaporodni fogna. 
Eigyelmeztetjük Molnárt ez indítványra.
- ^ F ő v á r o s u n k b a n  a l e á n y n ö v e l d é k  s z á m a  
ismét egy gyei szaporodott. Közelebb nyitott ily intézetet mol- 
nár-utcza 14• ik sz. alatt özvegy Maszlaginé szül. Sclnvartz 
Teréz, okleveles tanítónő.
V o 1 t m á r  e m l í t v e  lapunkban, hogy febr. 5 -kén, 
mint a Kisfaludy-társaság közgyűlését megelőző napon, a bu­
dai népszínházban műkedvelői előadás lesz a Kisfaludy’-társa- 
ság javára .  Az ez estén előadandó darabot, mint hírlik, irodal­
munk egyik érdemdús veteránja, Kisfaludy Károly barátja irta  
s benne a költő életéből érdekes mozzanatok lesznek föltüntetve. 
Ezenkivül pedig még Kisfaludy’ K. , .Leányőrző': czimü vigjá- 
téka is elő fog adatni. A műkedvelői előadások a budai szín­
házban eddig is nem csekély vonzerővel bírtak, s hiszszük, 
hogy ezúttal még jobban megtelnek a színház helyiségei.
Y A napokban a pesti vaspályafünél a gép egy eszter­
gályost ruhájánál fogva magához kapott s a szerencsétlent egy 
pillanat alatt darabokra zuzta. A Iiókuskórházba pedig nehány 
nap előtt egy üö éves zsidó korcsmárost vittek be, súlyos vá­
gási sebekkel terhelve, ki zilált vagyonbeli és családi körülmé­
nyei fölött kétségbeesve, önkezével aka rt  véget vetni életének.
¥  A m a g y a r  A k a d é m i á r a ,  habár kisebb m érték­
ben is, még folyvást történnek adakozások. Decz. 15-től jan. 
középéig az alaptőkére begyült 448 frt. 10 kr., a házra pedig 
938 frt 80 kr. é s 2 ezüst frt.
I A p e s t i  m ü e g y l e t  pénztár-igazgatói állomásáról 
Szilágyi Virgil lemondván, helyébe Harsányi J .  ügyvéd válasz­
ta to tt  meg. — A megvett képek kisorsolúsa ez idén nem april­
ban, hanem május végén menend véghez.
K  O l y a n  v i l á g o t  é l ü n k  mai napság, hogy csaknem 
lépen kell fognunk az érdekesebb újdonságokat. Ily körülmé­
nyek közt ne nehezteljenek t. olvasónöink, ha a következő 
történetet is elmondjuk. A Czegléd-Pest közti vonalon egy utazó 
ur a vaggonban elaludt, s mielőtt a vonat Vecsésre megérkezett 
volna, fölébredvén, észrevevé, hogy pénzestárczája, melyben 
3000 frt volt, eltűnt. Rögtön lármát üt tehát s a közelében ülő 
három, uriasan öltözött hölgyet megmotoztatja. Ez nagy ud­
variatlanság volt ugyan tőle, de a motozásnak kivánt eredmé­
nye lön, mert az elveszett tárczát a 3000 frttal együtt megta­
lálták az átellenben ült delnőnél.
K  A z o n  s z é p  s i k e r ,  mely a jogász-műkedvelők ed­
digi működését kiserte, a budai technikus fiatalságban is vágyat 
ébresztett egy műkedvelő társulat alakítására, mely febr. 3 -án 
szintén a budai népszinházban szándékozik föllépni s Kisfaludy 
Károly „Csalódások“ czimü vigjátékát adandja elő. Ez alka­
lommal mükedvelőnök is vesznek részt az előadásban.
^ A  F e r e n c z v á r o s b a n  múlt hó 25-én éjjel nagy 
tűz volt, mely egy házat csakhamar elhamvasztott, sőt, mint 
mondják, egy kéménysöprölegény is áldozatává lett buzgalmá 
nak.
Y  A lapokban azon indítvány merült föl, hogy II .  R á-
k ó c z y F e r e n c z  síremlékének, illetőleg koporsójának ha­
zánkba leendő átszállítására aláírás utján gyüjtessék össze a 
szükségelt pénzmennyiség. Most ez ügyben R e m e l l a y  G u s z ­
t á v ,  kedvelt irótársunk is felszól, s azt indítványozza, hogy 
miután a Rákóczy-leánynegyedet (quartalitium), mely II.  R á -  
kóczy Ferencz nővére: Júliára, Aspe.rmot grófnéra szállt, je len­
leg gr. Erdödy György, mint az utolsó Asperir.ont-leány férje 
birja, s mivel e Rákóczy-leánynegyed több szép s nagyjövedel- 
mü urodalmakból áll, — ö azt látja helyen, szólittassék föl hír­
lapok által gr. Erdödy György, hogy anyai ősi síremlékét s 
koporsóját h azán k b a , nevezetesen valamelyik Rákóczy-féle 
urodalomba, vagy mi legjobb lenne, Sáros-Patakra szállíttassa.
- j ^ E g y  s z é p ,  19 é v e s  b u d a i  p o l g á r l e á n y  
gyufáról leszedett phosphort vett be, minek folytán 1 0  napi 
szenvedés után meghalt. A boldogtalannak közelebbre volt ki­
tűzve esküvője.
y  K o l l e r  F e r e n c z ,  péstvárosi cs. k. biztos, dijelen- 
gedés mellett a Lipót-rend kiskeresztjével diszittetett föl.
y  A „M a g y a r  k i r á 1 y h o z ‘‘ c?imzett kávéház tulaj­
donosa Steingassner jan . 28. és 29-iki összes bevételét a budai 
népszínház s a pesti jótékony nöegyletnek ajánlta fel. Követésre 
méltó nemeslelküség.
A z  e l s ő  m ű v é s z e t i  é s  t á r s a l g á s i  e s t é l y ,  
mely az írói segélyegylet javára holnap, febr. 3-án leend az 
„Európa“ teremében, következő programmal menend véghez :
I. szakasz: 1 . Kettős, két zongorára; 2. Dalok, énekli B ignio; 
3 . Szavalat Szerdahelyi által; 4. Magánének a „Székely leány 
ból, énekli Hollóssy L - n é ; 5. Ábránd gordonkára, Szubovics 
által. II. S zak asz : C. Kettős dalok Mendelssohntól, éneklik 
Huber Ida és Voggenhuber Vilma; 7. Reményi hegedüjátéka ; 
8 . Szavalat, Prielle Kornélia á l t a l ; 9. Magyar dalok, énekli 
F ü red i ;  1 0 . Hatos dal „Luciá‘--ból, éneklik: Hollósy-L-né, 
Huber Ida, Ellinger, Bignio, Köszeghy. — Ez estélyen kívül a 
jelen idény alatt több nem fog tartatni. Több felöl történtek 
már aziránt tudakozódások, ha váljon fognak- e ez estélyen 
tánczolni is ? E rre  a „M. 0 . “ nemmel felevén, ily szavakra 
fa k a d : „Ilyesmit, midőn az egész ország, Sopront kivéve, bo ­
káját sem üti össze — rágalom föltenni, aká r  a közönség, aká r  
az irói estély rendezői ízléséről.
y  A M u z e u m  c s a r n o k á b a n  állandó virág - és 
gyümölcskiállitás rendezése van tervben a muzeumi sétány j a ­
vára. E czélból „virág és gyümölcskiáliitási csarnok- egylet“ 
alakult, melynek alapszabályai e napokban fognak felsőbb hely­
re terjesztetni megerősités végett.
y  A „ m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k “ által rendezen­
dő hangversenyben, melynek jövelme hazai czél előmozdításá­
ra fordittatik, W achtel hires tenorista is fel fog lépni.
N em zeti színház.
— Január 29-kén. —
Jan. 22-én:„A didergő,“ franczia vigjáték.—Jan.23-án: „DonPasquale Donizetti 
operája.“—Jan. 24-kén: „Tinódi“ Szigligeti népszínműve.—Jan.25-kén:„For- 
tunio dala“ operette és „Róbert és Bertram.“ Jan. 26-kán: „Fortunio dala“ 
és „Egy csésze tliea“ , franczia vígjáték. — Jan. 27-kén : „Az utolsó levél“ , 
franczia vígjáték. — Jan. 2S-kán „Bálik bán“, Erkel operája.
Csak az e héti já tékrendet kell nézni, és megközelítő fo­
galmunk lehet azon borzasztó állapotról, melybe a nemzeti szí­
nészet ügye a jelenlegi igazgatóság alatt  sülyedt. Megközelítő 
fogalom, mondtuk, mert ez állapot egész borzasztó valóságáról 
csak annak lehet fogalma, a ki napról napra  tapasztalja 
azon keserű méltatlanságokat, melyekkel a  haza elsőrendű míi*
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vészei untalan illettetnek és azon bántó figyelmetlenséget, mely- 
]yel a nemzeti szinészet iránt az illetők viseltetnek. Keserű 
váciak ezek, de kétszertc keserű reánk nézve az, hogy e vádak
— igazak. Lesz még idő, midőn t é n y e k k e l  bizonyítjuk be, 
hogy a jelen igazgatóság, ha s z á n d é k o s a n  akarná tönkre 
tenni a nemzeti színházat, sem já rha tna  el fonákabbul; csak 
azt várjuk, hogy az uj szerződtetési idő végét érje, akkor majd 
felszólalunk; most csak annyit, hogy jan . 22-kétöl 29-kéig, 
tehát egy egész héten: 1 , o lvasd : e g y  eredeti színmüvet 
ad tak  elő, a többi mind fordítás, operette, opera és franczia 
v ig já ték ; és ez egy eredeti mii is a jeles Szigligeti épen nem 
jeles népsz nmüve v o l t ! Hogyan fejlődjék ily igaz(-talan-)gatás 
mellett a nemzeti szinírodalom és a nemzeti érzés a szinészet ̂ r
által ? Es e játékrem let a t é l i  h ó n a p o k  alatt készítik, mi­
kor a közönség egyik legkedvenczebb élvezete a színház! 
De mi ismerjük e fogás czé ljá t! Majd nyáron , mikor a 
közönség egyik fele falura, másika pedig a budai hegyek közé 
menekül a fővárosi hőség elől, az „érdemes“ igazgatóság ere­
deti d rám ákat fog előadatni, természetesen üres padok előtt, 
és akkor aztán azon okoskodással fog előáilani, hogy 1 -ször a 
fővárosi közönségnek nem kellenek az eredeti színmüvek, 2 - 
szor az opera és operettek nagyobb jövedelmet hajtanak, sem­
mint a dráma, és azért 3-szor az operát —  és tán a balletet is
— a lehető legjobban kell díjazni, a lehető legfényesebben 
kiállítani, a dráma pedig érje be a felséges opera rongyaival 
és a drámai személyei fizetése nemhogy érdemleg arányoztas- 
sék, de a lehető legcsekélyebbre szorittassék alá! Mi valóban 
nem tudunk más okot, hogy a tél folytában alig egy két jobb 
fajta drámát lá t tu n k !
Áttérve az előadásokra, mindenek előtt a v e n d ó e e t' o
illeti az elsőség; ,,Don Pa~quale“ -ban a fiatal I n s t i t o r i s  te t­
te első színpadi kísérletét. Megvalljuk, némi félelemmel néz­
tünk ez előadás e l é : az első lépés sokszor az egész életre ha­
tároz, és Malatesta szerepe egyike azoknak, melyek nemcsak 
jó  hangot, de ügyes játékot is föltételeznek; örömmel valljuk 
be tehát, hogy aggodalmunk — alaptalan volt; sőt a játékbeli 
könnyedség, a k e re k d e d , elegáns m ozdulatok , és átalában a 
színpadi otthonosság volt az, a mi leginkább meglepette szép te­
hetség első fölléptekor. Ezzel azonban nem azt akarjuk mon­
dani, hogy éneke nem volt kielégítő ; korántsem ; hangrétegei 
m ég nincsenek ugyan teljesen kiképezve,de azért,kivált az alsó 
parthiek igen kellemesek, és a mí a legfőbb, igen jó  iskoláról 
tesznek tan ú ság o t ; szóval, kellő szorgalom mellett igen szép 
jövőt jósolhatunk fiatal miivosz hazánkfiának.
A ,,D idergődben , mely második adatásakor sokkal össze- 
vágóbb volt — F e l e k y n é - M u n k á c s y  F l ó r á n a k  is­
mét alkalma nyilt, egész szeretetreméltóságában elötüntetni 
pajzán e levenségét; m egragadólag szép ,,didergő“ volt. Mel­
lette leginkább F e l e k i  tűn t k i ; Maurice herczeg épen neki 
való sze rep ; a jó sz iv ü  egyíigyiiséget művészileg tudja szere- 
tetreméltósággal egybeolvasztani. Egressy  szintén jelesül adja 
az ármányos lovagot; de mit ér mindez, mikor a darab silány !
S z e r d a h e l y i  „Fortunio szerelmi dalá“ban tüntette ki 
művészi humorát. Atalában e gyöngéd vidám humor az, mely 
e művész já ték á t  olyan megragadóvá teszi; ilyen humor mellett 
tán még Baltadzsi sem volna annyira ízetlen.
P r i e l l e  K o r n é l i á n a k  is kiváló tulajdona a humor ; 
ez teszi őt olyan szeretetreméltóvá az , ,Utósó levél“ -ben, sőt 
még olyan szerepekben is, melyek — mint a . .D idergődben  
az udvari hölgy szerepe — nem egészen neki valók. Az ő sze­
repköre az, hol finomabb elegantiát kell kifejteni. Ebben ő 
csaknem olyan jeles, mint S z i g e t h i  a genrefestésben.
Még B o g n á r  A d é l t  kell dicséretesen megemlitenünk, 
a ki „Fortuniou-ban szépen játszott és még szebben énekelt.
Hollósy Kovnélia mind „Don Pasquale, mind „Bánkjbán-'- 
ban — Hollósy Kornélia volt.
M i n d e n f é l é k .
- ' M e r é n y l e t  C o u z a h e r c z e g  é l e t e  e l l e n .  A  
„W anderer“ Jassiból kapott  levelek nyomán irja, hogy Romá­
nia fejedelme: Couza herczeg élete ellen nem rég bűnös merény­
let követtetett el. A herczegre ugyanis kocsizása közben egy 
igénytelen külsejű sétáló kettős revolverrel rálőtt. A lövés a  
herczeg vállrojtját találta, Midőn a gyilkos második lövésre 
emelte kezét, egy épen jelen volt rendőrcsapat által elfogatott.
B o r z a s z t ó  s z e r e n c s é t l e n s é g .  A northumber- 
landi kőszénbányákban jan. 16-ika óta 215 munkás van elte­
metve. A szivattyugép ketté törvén, egy része az aknába hullt 
alá s öt munkást megölt, a többi előtt pedig gerendadarabjai­
val elzárta a kijárást. A szerencsétlenek kiásása tüstént a leg­
nagyobb erőfeszítéssel megkisértetett, de egy egész héti munka 
után sem bírtak nyílást ásni. Midőn már csaknem czélt értek, 
a nagy mennyiségben kifejlődött kőszéngáz miatt kénytelenek 
voltak a munkát abbanliagyni. Mindegyik meghaltak.
M e n n y i  a d ó s s á g a  v a n  a z  e u r ó p a i  á l l a ­
m o k n a k ?  Horn Ede, Parisban élő hazánkfia egy franczia 
munkában az európai államok adósságait tárgyalja. Számítása 
szerint Európa összes adóssága jelenleg 5-1,029,000,000 frank, 
melyért évenkint 2000 millió frank kamat fizettetik. Ha valaki 
ez óriási adóssági összeget csupa hatosokban akarná megol- 
vasní, körülbelül 1 O0 évre volna szüksége, föltéve, hogy éjjel 
nappal szakadatlanul folytatná a pénzolvasást. Ennyi adóssága 
van Európának !
S z e r e n c s é t l e n s é g  k ő s z é n b á n y á k b a n .  A 
leobeni Drasche-féle kőszénbányákban jan . 24-én éjfél után 2 
órakor a bányakürtő ismeretlen okból meggyűlt, minek bor­
zasztó szerencsétlenség lön a következménye. A füst és gőz 
ugyanis a bányába hatott, hol 100 m u n k á s  volt épen elfoglalva. 
Huszonnégyen nem menekülhettek meg, s a gőz által megfoj- 
tattak. Tizenöt holttetemet a bányából már k ivonszoltak; ki- 
l e n c z h e z  azonban a fojtó gáz miatt nem lehetett férni. A bányá­
ban nem történt égés, s minden további veszély már elháritta- 
tott.
¡̂r S z .  P é t e r  v á r  o t t  azon gyászhir kering, hogy a  
déli O ro s z o rsz á g b a  tavaly bevándorolt b o lg á ro k  magukkal 
hozták a p e s t i s t ,  mely nem járványnemü ugyan, de egyes 
esetekben annál veszélyesebb. Sőt azt állítják, hogy a Fekete 
tenger mellett levő kozákok közt is kiütött e rettenetes mirigy, 
melynek híre Sz. Pétervárott nagy megdöbbenést okozott.
4£ A l i  b a s a  k i n c s e i .  A „Temps“ franczia lap a kö ­
vetkező szép történetet beszéli: Ali basa, kit a Kelet leggaz­
dagabb emberének tartottak, 1826-ban kapta Mahmud zultán- 
tól a selyemzsinórt, azaz a halálos Ítéletet. Mielőtt azonban a  
basa ezen Ítéletnek engedelmeskedett volna, Janina várában 
elásta minden aranyát, ezüstjét s egyéb drágaságait, melyeket 
roppant összegre becsültek; a munkára használt s z o l g á k a t  pe­
dig sajátkezüleg ölte meg. Hiába kutatták azóta e kincseket. 
Már meg is kezdtek róla felejtkezni, midőn tavaly Gáál magyar 
tábornok Nápolyban egy vén asszonyra akadt, ki azt állitá, 
hogy ő tudja, hol vannak elrejtve Ali kincsei. E  nő egykor a  
basa háremében volt, s csak egymagát hagyta életben a kegyet­
len Ali. Gáál tbnok irt Schneider ezredesnek e rejtélyes ügy­
ben, ki Bulwer angol követ utján fermant eszközölt ki a zul- 
tántól, mely a megtalálandó kincs fele részét Ali basa egykori 
kedvencz nejének s a nevezett magyar tiszteknek ígéri. Schnei-
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d ér  ezredes elment Korfuba, hol azon öreg olasz növel volt 
találkozandó, ki a titok birtokában van. Valószinüleg nem so­
kára  többet is fogunk e kincskeresésről hallani.
A p á r i s b a n  d i v a t o z ó  k o r c s o l y á z á s n a k  
közelebb igen szerencsétlen vége lett. Ugyanis a jég a korcso­
lyázók alatt leszakadt, s tizenketten avizbe merültek, kik közül 
nyolczat meg lehetett menteni, a többi négy azonban a vizbe 
fuladt.
I n d i á n  i r á l y .  A dacot»' sioux-hauvermor indián 
törzs főnöke az amerikai Egyesült-Államok egyik ügynökéhez 
ily föliratot in téze tt : „A szakálas fehérek nagy főnöke, az 
igazság trombitása, a felvilágosodás hava, a csaták villáma, 
hűséget esküszünk neked, s én, a siouxok főnöke saját kezem­
mel döfném át három fiamat, ha közűlök csak egy is nem akarna 
szolgád lenni. Nagy főnök, mikor jösz harczi lovon zöld me­
zőinkre, hogy itt kinyughassad fáradt oldalbordáidat ? Tirm a 
poroszkáló lovam szelid és szép, s méltó volna arra. hogy h á­
tán hordozza az indiánok atyját. Ez a siouxok nagy főnöke szik­
laszivének ó h a ja !“
V é r f a g y a s z t ó  s z e r e n c s é t l e n s é g .  Az Elba 
jobb partján, a Schandau mellett levő sziklák közül egy 10 0  
rőf magas sziklafal jan. ‘25-én leszakadt s egy közeli kunyhó­
ban 25 épen ott reggeliző munkást romjai alá temetett.
4b A l v a - u g r á s .  Az angol vasúton egy ur a napokban 
a vaggonból kiugrott, midőn a vonat a legnagyobb sebesség­
ben robogott tova. Es semmi baja sem lett. Azt mondá, hogy 
aludt s álmában tette a veszélyes ugrást.
Divattudó sitás.
1 1 a van feltétlen bámulója és imádója a természetnek, 
akár rémseges, akár pedig gyönyörű alkotásait tekintve, úgy e 
sorok szerény irója az, és mégis mi örömmel nézi az ipar, a 
művészet alkotásit is ! Azért elnézésüket és — részvétüket re­
ményiem kiérdemelni, ha e mai tudósitasban — v i r á g o k r ó l  
fogok szólani kegyeteknek. Fájdalom, nem szólhatok a tavasz 
reménybiztató mosolygó gyermekeiről, ezeket még l.ó és fagy 
födi; — de szólok m e s t e r s é g e s  v i r á g p á r t á k - é s  b o k ­
r é t á k r ó l ,  a melyek estélyeken vagy tánczvigalmakon a 
fiatal fők külső ékességét képezik. És bátran tehetjük, mert az 
ipar immár e téren is annyira u tánozza a természet remek al­
kotásait, hogy maholnap még tán i l l a t r a  sem különböznek a 
csinált virágok az igaziaktól.
Valóban meglepőleg szép v irágpártákat láttunk e napok­
ban A l t é r  A n t a l  ur váczi-utczai divatraktárában, s hogy 
ezeket kegyeteknek is bemutassuk, szükséges, hogy nehányat 
közülök színre és összeállításra nézve leírjak.
A legegyszerűbb virágpárta egészen könnyű fehér j  á -  
c z i n t v i r á g o k b ó l  készült, egyszerű szép párta, ára 5 fór.
Egy másik párta vörös jáczintból volt összefonva, a hom­
lok felül három nagy fekete bársonylevéllel-, e levél szélei aczél- 
porral vannak behintve, a mi igen emeli e virágfüzér szépségét. 
E párta ára  8 fór.
Egy apró rózsaszín virágokból fonott k o s z o r ú  is igen 
csinos volt; elől, a homlokon felül nehány szál ezüstkalász ked­
vesen emelkedik ki a halványrózsaszin virágok közül; ára  7 fór.
Igen szép még a fehér j á c z i n t o k b ó l  fonott párta, a vi­
rágok között itt-ott elszórt zöld buzakalászszal és zöld leve­
lekkel ; hátul a szokásos szalagcsokrot nehány nagyobb zöld 
levél és kalász pótolá, ára 5 frt 50 kr. 6 fór.
A v i l á g o s k é k  jácz in tpárta is  igen, igen csinos, kivált 
haezüs+ kalász vagy egyesezüst bogyók emelik a kék szinszen- 
deségét; ára  6 frt.
A fehér és piros kis rózsákból fonott pár ta  is igen jól 
illik fehér ruhához ; egy  ilyen párta  ára  7 és 8 frt.
Igen díszes és fényes a világos lilaszinü és arany bogyók­
ból álló párta, hátul aranylevelekkel és kalásszal; ára 1 1  fór.
Egyszerű, de könnyű és szép pártául szolgál a világos­
kék jáczintból fonott koszo rú , a hol minden egyes virágból 
egy-egy fényes aczélszál nyúl k i ; meglepőleg kedves és szép 
összeállítás; ára  6 frt.
Ezen s ehez hasonló szép pár táka t láttunk Altér urnái, 
úgy hogy nincsen olyan szinü ruha vagy szines derék, a mely­
hez megfelelő pártát ne találhatnánk. E  p á r ták ra  nézve azon 
megjegyzésünk v a n , hogy azokat még jelenleg is a vi­
rágokkal egyszínű, hátul lelógó szalaggal díszítik, sokan azon­
ban, kivált a k ik  szép nagy hajjal vannak m egáldva, hátsza­
lag nélkül is viselhetnek virágpártát.
A pártákon kivül még igen szép m e l l b o k r é t á k a t  
láttunk ; ezeket nem kell épen a pártával egyforma virágból 
venni, miután a rózsa olyan szép, kedves virág, a mely minden 
ruhához jól illik, s épen a rózsákat tudják olyan kitünőleg 
utánozni. Láttunk  fehér,  vagy halványpiros rózsabokrétá; 
zöld levelekkel, lefüggő zöld fűszálakkal és b im bókkal: ára  2 
frt. 2 frt 20 kr. Igen kedves vala egy piros, fehér és halvány 
piros rózsákból álló füzér, fehér, lefüggő apró virágocskákkal 
ára szintén mint az előbbié. — Rózsabimbókból cs nefelejcsből 
fűzött b o k ré ta : 1 frt 40 kr. A többféle virágokból összefűzött 
bokréták ára 3 fi t
Rejtvény.
Júliától.
6 . 10. 1. 6. 7. Halál ellen folyton harczol. ' ~
8. 2. 3. 9. 5. Sötét volna nélküle minden, in ‘ ■
6. 10 . 10 . Államügyben nem kellemes.
7. 4. 10. Nélküle ősz ritkán lehet.
1 . 9. 5. Sebes folyó hazánkban. 1
8. 4. 7. 9. 10. Hires Debreczen városban.
10. 2. 5. 6. Csak úgy fújja, ahogy tudja. >
4. 5. Erdőben eleget láthatsz., • ’
1 . 2. 10. 9. 5. Mezőknek tarka éke.
2. 10. 4. 6. Minden tanulás kezdete.
1 . — 10. Nevezetes régi s uj időkből. ■ f  *■■■* 
M e g fe jté s i h a tá r id ő  feb ru ár  28-k a .
A 52-d ik  szám ban  k ö z lö tt re jtv é n y  érte lm e : K e n y é r  m e ­
z ő. Helyes m e g fe jté se k e t k ö v e tk ez ő  t. e lő fize tő in k  k ü ld te k  be: 
llemellay Gusztáv, Tuba Ilerniin, Hűmmel Emilia, Bodrogliy Gizella, 
Mikos Krisztina, Gáal Vilma, Mányik Herinin és Ernesztine, Mips Fran- 
cziska, Farkas PanKa, Jeney Albertnő szül. Bartha Róza, Nagy Einilia,
Intze Ilka, Mocsi Mari, Pap Ida, és Amália, Vöröss Emilia és Sarolta, 
Késmárky Mária , Csanády Kálmánná , Pálfy Stelczer Eliza , Sze- 
pessy Péterné, Baranyai Kárclynő szül.Nagy Rebeka, Pristyak Vilma, 
Turcsányi Emma, Márkus Izabella, Fekete Mária, Wolnhoffer Gabriella, 
Dindár Izabella, Eisenstadter Malvina, Feymau Júlia, Teller Emma, Ko- 
váts-Rúsa Emilia, b. Szabó Jolán, Pongrátz Karolin, Gáal Ilona, Egerváry 
Tuboly Emilia, Nuritsány Kristófnő, Pap Teréz és Janka, Skopal llóza, 
Poninger Laura, György Klára, Keresztessy Vilma, Mészáros-Szabó Zsu- 
zsánna, Lósy Lenke, Gyurkovits Boda Mari, Kondi Júlia, Berzsenjú Cor- 
nélia, Vajda Ilka, Dubravitzky Antónia, Bende Mária és Irén, Kovács 
Kűry Teréz, Csákly Mária, Plachy- Bertalanná szül. Veres Ilka, Székely 
Krisztina, Mendelényi Emma, Deáky Amália, Viertl Aloysia, Teszáry Ida, 
Balogh Karolina, Hentaller Batta Szilárd», Halász Ida, Dániel Regina, 
Lukrits Mutter Ottilia, Nagy Francziska, Beöthy Ilona és Etelka, Krisz- 
tinkovich Mária, Nagy Malvin és Irén, Szabó Júlia és Póli, Pongrácz 
Júlia, Lukinich Mathild. Zirzen Janka, Steinitzer Odöu, László Dósa 
Anna, Mersics Flóra, Némethy Giczei Teréz, Hülff Antónia, Pick Zsófia 
Heldt Gizella, Suján Berta.
TA RTA LO M .
A rózsa története, S z e l é n y i  K á r o l y t ó l .  Mint a fuvalom- 
tól levele az ágnak, V e c s e y  S á n d o r t ó l .  Egy kis beszély története,
Dr. K o v á c s  P á l t ó l .  Pour les pauvres, J o o b  A n d ' á s t ö l .  Sálon 
llumpelmayer, Á g a y  A d o l f t ó l .  Mikor halvány arezod, G s á v o l s z k v  
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2 3  Sabb.
Múlt heti mellékletünk magyarázata.
A múlt heti divatképünkön látható pruszlik annyira m eg­
nyerd számos előfizetőnk tetszéséi, hogy többek k ivánatára  e 
pruszlik szabásával leptük meg.
A rajz annyira világos, hogy teljesen nélkülözhetővé teszi 
a  magyarázatot, mindazáltal megjegyezzük, hogy e pruszlik 
bárminő szövetből készülhet.
A rajzon látható rózsák fodrozott szalagból készülnek, 
valamint a zsinórzatot pótló szalagfodor is egyforma szalagból 
varratik. A 4. szám alatt  levő tükör fehér moll, angol tüli, vagy
fehértarlatanból,készülhet a mely a kis vonalok által megjegyzett 
helyen apró ránczokba szedendő; -e tükört igen emeli, ha bélésnek 
fehér tafotát veszünk. E  derék kiegészítésére azonban ne feled­
jünk : alul köröskörül lebbentyűt a d n i ; ezen lebbentyü álljon 
egy 3 —4 ujnyi széles fodorból, melynek alját a  diszitésselegy­
forma szalag k ép ez i; szó nélkül is tudják  t. olvasóim, hogy e 
fodor hátul valamivel szélesebb mint elől, s hogy a fodor ugyan 
azon szövetből készül, mint a derek.
R im aszom bat, jan . 20. (Eredeti levél.) A város, melynek 
társadalmi életében előforduló eseményeit óhajtom most megkez­
dett tudósításommal időnként felmutatni, jelenben oly szegény 
ilyen adatokban, hogy ha színészetünk nem volna — alig le­
hetne ez alkalommal valamit megírni, — s miután annyi sok 
írni tudó közül nincs egy is, ki e szép közönségü lapnak meg 
akarná i r n i : mivel foglalkozunk most mi ? mi történik körülünk? 
erkölcsi kötelességemnek ismerem, e hiányt lehetőleg pótolni^ 
irván a következőket :
Szinésztársulat működik körünkben mintegy harmadfél 
hónap óta már, — s megvallom, nem ama megszokott pártolás 
mellett, melyet eddigelé közönségünk a  színészet irányában 
mindig ki szokott tüntetni. Hanem ennek okát nem annyira a 
közönségben találhatná föl a tisztelt olvasó — föltéve, ha k e­
resni akarná — mert az a közönség, mely annyi év óta — ha 
kellett — áldozattal is képes volt pártolni a színészetet: most 
is csak oly tisztán, oly hévvel buzog a nemzetiség ezen elvitáz- 
hatlan tényezőjéért, csak úgy óhajtaná azt pártolni, mint ennek- 
előtte, s fáj neki, hogy a  színi időszak alatt a színészet mosto­
háját kénytelenittetett benne tekinteni. Magukról a szinészekről 
ismét nem lehet elmondani, hogy tehetségtelenek, mert a vidéki 
színészetnek nehány legjobb ereje e társulatnál van.
A közelismerést kivívott B e r t é n y i  B e r t a  kedves j á ­
tékával, bájos énekével nagyobb közönséget is kielégített már 
sőt annak idejében, mint vendég a nemzeti színpadon is köz­
tetszésben részesült. S z a b ó  K r i s z t i n a  szintén egyik jeles 
tagja a vidéki színészetnek, l  íré elébb ott volt mint ő maga, s 
irántai elővéleményében szereplése u tán közönségünk épen nem 
csalatkozott. T ó t h  J e n ő t  az itt működése után kedves em­
léket hagyott Szigeti Imre mellé méltán teszí közönségünk — 
sőt van egy pár szerep, a melyben, mtiértők u tán  mondom, kö­
rülbelül felette áll ennek. — Gr ö n c z i gyakorlott színész, 
otthonos a színpadon, s a ,,nagy bácsi“-ka t,  apákat, közönsé­
günknek tetszőleg hozza szinre, s a „Czigány“ -ban olyan egy 
,,Zsiga t e !“ ki az e szerepben eddig kihiresztelteknek egy szá­
lat sem enged. Közbeszólva, ugyanezen előadásban Bersényi 
B.-ról is ki kell mondanunk, hogy „Rózsi‘‘ szerepét nem 
„jól“ de „művészileg“ adta! . . T  ó t b n é a korához illő sze­
repekben gyenge hangja mellett is sikerrel működik. B r  e z n a  i 
bár csak kezdő színész, de látszik, hogy a szinészeti pályán 
van jövendője; különösen mint „komikus“ sok ügyességet 
fejt ki.
H a tehát ennyi jő tag  van e tá rsu la tn á l : mi panasza le­
het a közönségnek, s mi lehet azon o k : mely miatt e társulat 
kellő pártolásban nem részesül ? Azon ok — tisztelt olvasó — 
rejlik magában e társulat belső életében, a visszavonásban, az 
úgy nevezett színfalak mögötti intrigue-ban, melyeket e tá r ­
sulat egymással békétlenkedő tagjai nem hogy ügyesen elin­
téznének titokban maguk között, hanem a nélkül hogy ezt a 
közönség óhajtaná ismerni, időnként, sőt naponként meghozzák 
ennek, hol a színpadon, hol pedig a szinlapon tudósítván ben­
nünket, hogy most ők összeharagudtak egymással. Az ilyen 
azután soha se csinál jó  vért a közönségnél, s ez volt az ok, 
mely miatt a közönségnek először csak lankadni kezdett rész­
véte, később a társulatnál fokonként növekedő súrlódás nyil- 
vánulása után csaknem egészen jéghideggé változott. De a tá r ­
sulat is — úgy látszik — észrevette magát, kezdenek egymás­
hoz inkább melegedni, a  mi egy pár előadásuknál nagyon is 
észrevehető lett, s im, a közönség is épen úgy melegszik föl 
i r á n tu k ! Új bérletük sikerült, a színház telni kezd — igaz hogy 
már kályha is van benne, mert eddig szó a mi szó : csak úgy 
dideregtünk az élvezet közben — s remélni lehet, hogy e f a r ­
sang alatt, melynek tánczvigalma nálunk nem leend, panasz­
kodni nem fog a társulat pártfogásunk m ia t t !
Olvasó nöegylet alakításának eszméje pendült meg k eb ­
lünkben, hanem még ez, úgy látszik, korai dolog n á lu n k !
A húsz éves, szép reményű Dapsy Vilmos jogászt atyja 
testvérei, s mindnyájunknak közös fájdalmára folyó hó 15-kén 
kisértük sírjába. Béke lengjen gyászhalma fölött a korán ki­
múltnak. Sz. Gy. J .
S o lm e c z , jan. 26. (Eredeti levél.) Tisztelt szerkesztőnő! 
A helyett, hogy mint ujoncz-levelező, nagy feneket kerítve mn- j 
ta tnám  be magamat e lapok olvasóinak, hogy lehetőleg rövid ] 
legyek, jónak  látom egyenest a dologra térni.
Múlt vasárnap városunknak élvezetes estéje volt;  értem a 
bányász-akadémiai magyar ifjúság által indítványozott és ugyan­
az által rendezett hangversenyt, melyet tánczmulatsággal fe­
jez tü n k  be, szűkölködő székely rokonaink javára.  A magyar 
ifjúság lelkes dalárdája szives közreműködése által különösen 
lekötelezett b en n ü n k e t; de nem kevesb elismerésre méltó Sághy 
és fia jól rendezett népzenetársasága, mely igen jó  láb alá való 
nó tákat huzott ki világos ki viradtig. A mi a szavallatokat illeti 
az elszavalt költemények helyett sokkal szívesebben hallottuk 
volna Petőfinek azon ké t szép költeményét, melyeknek elsza- 
valása terveztetett ugyan, de az akadémia igazgatója jónak  
látta azokat betiltani. A terem szépen, Ízléssel volt földiszitve. 
O tt diszelgtek a két magyar haza egyesült czimerei, nemzeti 
zászlókkal körü lvéve ; továbbá hazánk jelesei, névszerint Szé­
chenyi István, Kazinczy, Petőfi, Deák, s mások arczképei. 
Mint ér tesü lünk; ez élvezetes est 230 ftot jövedelmezett a szű­
kölködő székely testvérek javára.
Csaknem elfelejtettem megemlíteni, hogy f. hó 1 1 -kén 
éjjel földrengés rázta  meg városunkat, mely azonban semmi 
szerencsétlenséget sem vont maga után. H. P.
K o lozsvá rt  jan . 21-én a Kis-Szamosban egy zsákba v a r r t  
nőhullát találtak. Nyakán zsineg nyomai látszanak, miből azt 
következtetik, hogy a szerencsétlen nő t úgy fojtották meg. 
gyilkosát még nem sikerült fölfedezni. — Ugyancsak Kolozs­
várról értesülünk, hogy az ottani első álarezos bál oly rosszul 
ü tö tt  ki, hogy úgyszólván senki sem jelent meg.
A ra d o n  és környékén, mint már említettük, egy sehonnai 
csavargó b. Barkóczy név ala tt  sok csalást követett el, míg 
végre hurokra került. Az ellene megindított fenyitő vizsgálat­
ból kiderült, hogy e m ákvirág valódi neve Borka Döme m ar­
marosi óhitü ember s már egyszer bűntények miatt 5 évi bör­
tönre volt Ítélve.
V esz p r ém b e n  egy 15 éves bankjegyhamisítót fogtak el. 
K ét darab 5 ftost utánrajzolt, de oly ügyetlenül, hogy mindjárt 
észrevették.
M egbízások tára.
K a r  v á r  a, P . S. M. urhölgynek : Rögtön e lkü ld tük ; meg­
jött-e már, és meg voltak-e elégedve vele ?
P  a u 1 i s r  a, G. M. u rhö lgynek : Levelet küldtünk, s vár­
ak reá a kedves választ.
G y ő r b e .  B. G. urhölgynek: Ezer köszönet a kedves 
sorokért s szives jó  indulatáért.
F  a n c s a 1 r  a, H. A. urhölgynek : Reményijük, hogy kül­
deményünk oda talált.
E  n y i n g r e, T. P. kedves barátnémnak: U gy-e  bár megjött 
már? Kérem tudósítson, ha igaz-3, a mit vastunk. Úgy aggódunk.
B é k é s r e ,  P. I. u r n á k : Rögtön elküldtük, és örülnénk, 
ha jókor megérkeznék ; rajtunk nem múlt.
D a l m a d r a ,  H. G. urhölgynek: Elküldtük, és hiszszük» 
elég jókor érkezett meg.
Z s a d á n y  r  a, H. A. úrnőnek : Igen  örülünk, hogy még 
^.apható volt belőle, rögtön el is küldtük.
H  a c z a z s e 1 r  e, M. K. úrnőnek : A kérdéses szőrméből 
26 darabra l e ^  szükség; ennyit rövid útmutatásul, mig szeren­
csénk és időnk lesz egy hosszú levél írására.
B e n c 7. e n c z r  e, gr. L. K. u rn á k : A kívánt tárgy már 
útban van,
R é k a s r a ,  R. M. urhölgynek: Megjött. Igen szívesen 
tettük. Máskor is örömmel szolgálunk. Szép soraiért nem tu ­
dunk érdemleg felelni; tartanunk kell tőle, nehogy az országos 
hírű önzetlen jellemek ezeket is önérdeknek czimezzék.
B á t t a s z é k r e ,  P. L. u rhölgynek: Köszönet a szives 
részvétért.
C s i c s e r  b e, 0 .  N. A. Kedves sorai ujabb bizonyítéka ne­
mes honleányi szivének.
C s á n y ,  W . G. urhölgynek: Szép lélekben csak nemes 
érzelmek fakadnak.
G y  ö n g y  ö s-p u s z t a, L. K.-nő urhölgynek: Nem az ez­
redik, de az e l s ő k  egyike Kegyed a lelkes hölgyek disz- 
koszorújában.
B a r  á c s ,  H. Sz. V. urhölgynek: Óhajtását örömmel tel­
jesítettük.
L o s o n c z, P . J.-nö urhölgynek. A név, és a nemes szív 
is egy.
H  a n v a, H. K.-nő urhölgynek: Köszönet.
S z . - M ih á ly ,  D. I. urhölgynek: bár viszonozhatnék szi­
ves készségét.
C s e r t ő ,  L. M. urhölgynek: A jó  szándék fél áldás.
B. G y a r m a t h ,  O. T. urhölgynek: Büszkeségre nincs 
okom, de boldogságomat igen is abban találom, hogy a nemes 
lelkek félre nem értik szándékomat. A köznapi lélek persze, 
nem tud odáig fölemelkedni. Hogy is mondja azt Petőfi ,,Es mi 
lesz az ég könnyéből ? Sár !
Szerkesztői nyílt levelek.
M a l v i n á n a k ,  Ezer testvéri üdvözlet. Igen, szép.
K. Sz.-M i k  1 ó s, P. I. urhölgynek. Igen kedves.
„A magyar családanya“ csinos ; köszönet.
D  . . . . y Béla küldeményét köszönettel vettük.
C s u k á s i  J ó z s e f n e k .  Igen sz é p ; csak azon egy ké­
résünk van, minél többet küldjön ilyent.
P. N. urhölgynek, A sakkrejtvemy igen szép, csak attól 
tartunk, hogy kevesen fogják megfejteni. Magunkról ítélve, nem 
igen tart juk  a sakkot női m ulatságnak; já téknak  komoly, ko­
moly foglalkozásnak: já ték , m it az egyszeri bölcs mondá.
C s á n y ,  W. G. urhölgynek. Ezer köszönet. Igen elmés 
összeállítás.
S z i l a s  B a l h á s ,  K. A. urhölgynek. Hogy is van az a 
közm ondás: a sze — llem kiüti magát minden zsá — nerból.
A p á t f a l v a ,  Sz. I. urhölgynek. Nagyon kedvesek.
G y ő r ,  B. G. urhölgynek. Fogadja legszívesebb üdvözle­
tünket. Ilyen nemes szívtől csak jó t  várhatni.
P  e s t, R. B. Szép, könnyen folyó nyelv, de még nem 
eléggé tartalmas ; gyakorlat és tanulmány ezt is meghozzák.
A r a d, R. E. urhölgynek. Köszönet az elmés figyelmez­
tetésért ; de máskor nem teszszük ám olyan könnyűvé a munkát.
„A szerelem mindenható“ . Szép sima nyelv, könnyed ele­
ven színezés ; de az alakok nem eléggé jellcgzettek, és a fejle­
mény nem eléggé élethü. Egy év alatt nem igen változhatik 
meg az ember annyira, hogy legjobb barátja sem ismerhet reá. 
Átalában az a Sándor „bizonytalan jellem “ , és Irma nem ke„ 
vésbbé az. De azért a tehetség félreismerhetlen e műben.
H  1  R  D  E 5 T  Í I  S  E  K .
Locz Ármin Pesten.
crvkorgy ir. t  V8Sttttaí_88©reeke8t,
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos mán- 
goló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s gyorsan 
esiközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
Előfizetési felhívás!
A CSALÁDI KÖR
c z i m ű  s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik hetenkint harmadfél ivén, színes borítékkal, arcz- 
B divatképekkol, szabás- és mintarajzokkal, zeneműi és egyéb 
mellékletekkel, minden számhoz egy kőnyomatú kép vagy rajz­
melléklet.
Mihelyt lapunk belbecsének hátránya nélkül tehetjük, heten­
kint k é t s z e r  fog az megjelenni; ha csak 1500-ra növekedik is 
a lap pártolóinak száma, már akkor is eg y  ag y  törtónnelmi 
képpel kedveskedünk tisztelt előfizetőinknek ez évben; ez pedig 
az eddigi pártolást tekintve, bizton reménylhető.
Előfizetési föltételek : postai szétküldéssel vagy helyben ház­
hoz küldve egész évre 12 frt., félévre 6 ft., évnegyedre 3 frt.
A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi különdij 
nem fizetendő.





kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma:
N É P I S M E.
A l m á s i  T i h a m é r t ő l .  336 oldal 5 díszes körajzzal. 
Ára 1  ft. 80 kr.
Előbb m egjelen tek  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1 k ö te t : Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és
40 kisebb képpel, ára . . . , . . . 1 ft. 60 kr.
2 . ,, Gyermek és háziregék  1 képpel - . . 1 „ 25 ,.
3. ,, Gyermek és háziregék 1  „ . . . 1  ,, 1 0  „
4. „ Beszélyek . . . .  1  ,, , • • 1  „ 1 0  „
6. ,, Chrestomathia . . 1  ,, • • 1 „  20  „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, póstán bérmentve
1 1  fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6 -dik kötet átvé~ 
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy jár.
R egék  a görög s római őskorból G r i m m  A. L . után 3 kö­
tet 1 2  képpel, ára 1 ft. 50 kr.
Mflgyflr Ilök évkönyve, 2-ik évfolyam. Ilj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnő és özvegy Damjanics Já -  
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kőmetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
" I ^ A l  1 Tragoedia G ö t h e t ö l ,  magyarra fordította N a g y
X  u l l S U  István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr
T rencsényi Csák, pályakoszoruzott eposz Szász Károly
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3  ft.
Börtölldalok, i r t a  Z a j z o n i ,  1  kötet 1  ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regényvadnayKá
rolytól, 2 kötet 2 ft.
B e S Z é l y e k ,  Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Protestáns naptar, Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr.
Múlt éS jelen  naptár. Biztosítási és történeti évkönyv 
képekkel. Irta R e m e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft.
Hétfeju sárkány, humoristíkus naptár sok képpel
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára 40 kr.
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLON ÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
*
S z e r k e s z tő i s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet. Vasárnap, Február 9-kén.
K ia d ó -h iv a ta l :




az ígér t  arczké- 
pek sorozatát,  
hogy egy édes 
kötelességet ró ­
j ak  le irodal­
munk iránt és 





képét hozza mai 
számunk, kinek 
nevét az effész 
ország tisztelve 
ismeri, de kinek 
vonásait  vajmi 
kevesen látták 1
bár e z re n , sőt 
tán milliók r ég ­
óta képben bírni 
óhajtották; olyan 
férfi arczképét , 




zában , a kinek 
tehetsége olyan 
nagy  , mint a 
milyen a rany­
tiszta és g y é ­
mántszilárd a 





Csak is ez 
igénytelenség o­
ka, hogy e jeles 
férfi arczképét  a 
haza még nem 
ismeri ; ö ,  ki 
nyolez év óla 
annyi jeles fér­




nyán nem k é r -  
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lék, unszolták, örvendeztesse meg őket,  adja ki arczképét.  
mind hiába, nem engedte kinyomatni ; más embertől tán 
különczködésnek is magyarázható e vonakodás, de a ki e 
férfiút közelebbről ismeri, az tudja, hogy az csak a mai 
nap legritkább nemes tulajdonság: igénytelenségből szár­
mazik:  mert bármennyit  lett és használt is a jó ügyek­
nek, nem bírja felfogni, hogy lehet ezt neki érdemül fel­
róni.  mikor az nem egyéb szent kötelességnél!
És ezen jellemvonás lündököl keresztül e férfi egész 
irodalmi működésén:  önmaga iránti lulszigor és önzetlen 
mun ka vágy.
Ez fejli meg azon sokak előtt megfoghatatlan talányt: 
miért nem jelent meg évek óta de még csak egyetlen egy  
íizikk sem e jeles Lhetség aláírásával t
Meri hogy P á k li A 1 b e r t nem csak irodalmunk 
legjnüveltebb« de egyszersmind leglelielségesebh bajno­
kai közé tartozik, azt csak azok tagadhatják, a kik e férfi 
önálló müveit nem ismerik:  igaz, kevesek ezek. de kitű­
nők;  már első föllépése az irodalomban általános figyel­
met ge r j esz te t t : csak két humoreszk jelent volt meg tőle 
az „Eletképek^ -ben,  és le tol t  első rendii tehetségnek lön 
elismerve;  és jegyezzük meg jól. ez akkor  történt, midőn 
még a nyegle kontárok és tudatlan pasquille-firkászoknak
lehetlen volt az irodalom szentelt berkeiben rakonczátlan-  
k o d n i ; midőn még egy  Vörösmarty és Bajza, és később 
egy Erdélyi  János, Petőfi és .lókai: ihleteit szeretettel ő r ­
ködtek a költői dicsőség felet!: akkor  csak v a l ó d i ,  
i g a z o l t  tehetségnek volt szabad az ország közönsége 
előtt költőnek. Írónak nevezni magát, akkor,  miután az 
ország érlefemisége már olyannak m eg-  és elismerle; és 
azon időben Pákli Albert a legtekintélyesebb lap: a . .Pes­
ti hírlap“  egyik főmunkalársává lön megválasztva,  és 
szikrázó szelleme, e leven humora és erőteljes nyelvezete  
csakhamar a legkedveltebb rovalok sorába emelle azt. 
melyet ö e lapban vezetett !
És mind e fényes tehetségek meddő tétlenségben 
vesztegelnének tizénkéi év ó ta?  Oh nem: sokat, sokat 
dolgozott e férfi ez idő alall. csakhogy egyik dolgozata 
alá sem tette nevél ;  szerénységből  és tulszigorból : az a 
fordulata az időnek, mely e hazában Jókaink s ze r in t : egy 
I egész nemzet fiatalságát egy  év alatt érell férfiakká vá l -  
I toztatta át. az az idő e különben is komoly irányú ifjura 
1 sem tévesztette el megrendítő hatását:  ha addig is szigora 
volt önmaga iránt, azóta még  inkább lön azzá;  ha azelölt 
is keveset  törődött  a hiú dicsőséggel,  azóta épen közö­
nyös lön i rá n ta ; dolgozott, mert a munka: szükséggé vált
D A L O K .
T O LN ÁT  LAJOSTÓL.
III.
Hegyek kozott, bokrok alján 
Járok éli egy kis gyermekkel :
Mint méhecske szokott járni 
Édes mézes virágnedvvel.
Száll előttünk a boldogság 
¡Selyem pántlikára kötve —
Kis angyalom keze fogta, 
l ’úntlikára az kötötte.
Ivis angyalom nem érzed-e,
Hogy megragad könnyii szárnya ? 
Vigyázz — megállj — Jaj hová vitt ? 
Belopott a mennyországba.,
IV.
lllatártól mámoros a lélek —
Kék virágra rálépni úgy félek,
Hogy rám néznek — majd azt hiszem, gondolom, 
Azok a te kék szemeid, angyalom.
V.
Szelidséget sugárzó kék szemek,
Ila tudnák, hogy mily sebet ejtenek : 
Boldogságtól mosolygó ajakak,
Ila tudnák, hogy be megraboltanak.
Szeretettől reszkető kis kezek,
Mily halálos lágy érintésetek :
Ti örömet beszélő szép szavak,
Rezgésiekre a szív majd megszakad.
Alkonyodik, sűriídik a felhő------
Innen onnan már a hold is feljő. 
Amott ballag a fáradt nap lefelé.
A munkás nép takarodik befelé.
Csúk bámulok, csak nézek merően, 
Oly jó itt a harmatos mezőben.
Szép virágos lájy selyem a pázsitja, 
Tarka virág ékesiti, borítja.
Galumblelkü vidor kis gyermekem, 
Csak űzd, csak üzil játékodat velem 
Ha meg kéne is halnom igy talán: 
Azt hinném, az egész játék csupán.
Ila megtudnátok is ti kék szemek: 
Csak messétek, vágjátok a sebet; 
Ha megtudnátok is ti ajakak : 
Rabolj/itok, hiszen nektek szabad.
Halálos szúrást ejtő kis kezek,
Nem átkozlak, csak áldlak titeket; 
Ti örömet beszélő szép szavak,
Ne féljetek, ha szivem megszakad.
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lelkének, dolgozott,  hogy a hazának szolgáljon: egyetlen 
jutalma v o l t : a nemes öntudaf, egyebet  ö nem keresett ,  és 
egyebet  el sem is fogadott.
E nemes i rányú törekvés világítja meg e férfi min­
den működését  az utósó liz esztendő alat t:  hatni a közre, 
felkölteni a megzsibbadt  lelkeket,  tettre nemes ve rsenyre 
buzdítani az életunt tehetségeket,  volt e férfi jelszava, és 
e tekintetben olyan nagy, megbecsülhetetlen nagy szolgá­
latot telt a hazának. hogy csak kevés férfit lehetne méltán 
melléje sorolni.
Nézzük csak végig a . . V a s á r n a p i  U j s ; í g " - o t ,  
melynek Pákh Albert  teremtője és nyolez éven át veze­
tője, és fogalmunk lesz azon roppant befolyásról!,* melyet 
e férfi a hazai művelődésre ,  e nemzet anyagi  és szellemi 
fejlődésére gyakorol t.  Ezer meg ezer lelket vezetett ő be 
az értelmiség so ra iba ; ezer meg ezer ember,  a kiknek 
addig tán eszökbe sem jutott: könyvet  venni kezükbe, ö ál­
tala lan ni l a meg, hogy az olvasás milyen hasznos, milyen 
mulattató, milyen szivedző;  ő általa tanult gondolkodni, 
érezni, elmélkedni a maga és a világ sorja felelt; ö általa 
tamillá meg még forróbban szerelni azt. a mit a magyar  
ember  már születésénél fogva ugy szeret,  — — ö általa 
tanult meg ezer meg ezer  magyar sziv örömmel áldozni,  
örömmel tűrni, százszor  csalódni és újra reményleni!
Kinek nem volt még örömhír hozója, búbánat eloszla- 
tója, nemes, jóra lelkesítője a „Vasárnapi  Újság“ ? és ezt 
mind Pákh A1 bérinek. köszönhetjük! Hány százezer forint
nem gyűl t már e g y b e  e kitűnő lap utján nemes, emberba­
ráti, jótékony hazai czélokra? és ezt mind Pákh Albert­
nek köszönhetjük! A kézmüvesi műszavaktól kezdve Pelőíi 
életrajzi adatainak összegyüj téseig hány közhasznú, ne­
mes, szép és nagy eszme lön a „Vasárnapi  Újság-1, állal 
megpendí tve és megvalósí tva? És ezt mind Pákh Albert­
nek köszönhet jük!
Mert tán azt mondjátok:  ö c s a k  szerkesztője a 
, Vasárnapi UJságu - n a k ;  de én meg azt mondom: épen 
azért lett a . .Vasárnapi  Újság14, azzá, a mivé lön: az egész 
ország által szeretve tisztelt és egész Európa előtt becsü­
letben álló hírlappá, m e r t  Pákh Albert a szerkesztője. „Az 
ur lelke nyilatkozik minden fűszálban'-'-, mondja az írás és 
épen azt mondhatni a lapszerkesztőkről is, és mivé lelt a 
„Vasárnapi  Újság'-1 Pákh Albert kezében! innen azaz  or­
szágos szeretet e lap iránt és az az országos tisztelet Pákh 
Albert  iránt.
E rövid rajz kiegészítéséül még csak azon jellemző kö ­
rülményt említem föl,hogy az újabb hazai irodalom legfénye­
sebb két lángelméje: P e t ő f i  és J ó k a i  már első ifjúsá­
gukban egész éleire szóló barátságban szövetkezet i Pákh 
Albertlel. „Mondd meg nekem, kik barátid, és megmon­
dom, mi vagy.*"
Én pedig szerencsémnek tartom, hogy e jeles férfi 
arezvonásai t én mutathattam be először a nagy közön­
ségnek .  E m í l i a .
A  honvágy.
Rege, üreg gycrmelcek számára.
O róf B atthyányi Jú liá tó l.
H azánknak egyik tel jő  vidéki igen szép kastélyában 
junius hó elején egy szép este k e n y é r  y gróf családja s a ház 
barátai voltak összegyűlve; beszélgettek, nevetgéltek s általá­
ban jól látszottak mulatni.
— ím e — szólt a grófnő,egy szép, fiatal hölgy és a kastély 
úrnője, — már tiz óra és a báró még sem érkezett meg! A gyors­
vonat eddig nem késhete tt:  ugy látszik, le kell mára monda­
nunk arról, hogy öt körünkben láthassuk.
E pillanatban, kocsizörgés lön hallható, mely nagy zaj­
jal érkezett a kastély udvarába.
— ima a báró ! — kiá!tának fel mindnyájan. A gróf el­
hagyta a termet s barátját ment elfogadni; azután rögtön vísz- 
szatért ismét.
— Igen, ö az — szólt a terembe lépve — a jó 1) a s m o n t; 
mindig a régi; még mindig ugy iparkodik magát kedvessé tenni; 
nem bírhattam reá, hogy mielőtt átöltözött volna, a nők előtt 
megjelenjen.
Félórával később a báró megjelent; valódi örömmel fo- 
gadá őt az egész társaság.
Dasmont báró igen szép férfi volt, mintegy harminca — 
harininczkét év es ; születésére nézve franczia, de már sok év 
óta Olaszországban volt letelepedve; a Como tó partján, és 
szenvedélyes fiivész leven, ugy szólván, csak növényei között 
élt, melyeket a világ minden tájékairól nagyszerűen szép kert­
jében maga köré gyűjtött. Mintegy élő lényeknek tekinté azo­
kat, hűségesen ápolá őket és azt is állitá, hogy egész regénye­
ket olvas ki költői létezésükből. Egész életét rózsák, jázm i­
nok, déliák, hierotropok és a föld minden virágainak szente.'é.
— Ah, mennyire örülünk kedves báró, itt láthatni önt 
Magyarországban ! Remélem, hosszabb időt fog itt tölteni ? — 
üdvözlő őt a grófnő.
— Fájdalom, nem, asszonyom; három nap múlva távoz­
nom kell jsmét.
— Hogyan ?
— Kell. asszonyom. Egy növényküldeményt várok egye­
nesen 0 hinából, s szemelyesen kell jelen lennem felbontásánál.
— Jól tudom, édes báró, hogy a mint az ön virágai szót 
I emelnek, nekem el kell hallgatnom . de meg fogom boszulni
magamat önön és főke'p virágain ; holnap reggel két oly rózsa­
fát mutatok önnek, melyekhez foghatót nem ismerek.
— S mely országból valók ?
■ fiá t  szerény Magyarországunkból.
— Ig azán ?  Valóban igen érdekes, a mit kegyed itt 
nekem mond ! Miért nincs már itt az £. holnap !
— Láin lám — szólt a grófnő nevetve, — a mi társasá- 
| gunknál is többre becsüli a különös virágokét.
— A magyar virágokét, grófnő! Magyar rózsákról szóltam!
Hagyjuk a grófnőt és barátját, a bárót enyelegni egymás­
sal s forduljunk egyet a kertben.
A park  nagyszerű ; és milyen éj ! valóságos bűn volna ez 
időt a szobában tölteni. A hold ezüst világával ümleszti el az 
egész tájat, s a domb alatt kigyódzó patak, valóságos gyémánt­
szalagnak látszik. A kert hátterében egyenesen fölmeredő k é ­
kes színű hegyláncz látható, melyet Diána fénye titokszerü
11*
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ködbe burkol. A sok virágcsoport, melyek gazdagon és min- I ; 
den irányban el vannak helyezve, oly kellemes és az idegekre 
jó hatású illattal töltik el a léget, hogy az ember önkénytelenül 
tündérek világában képzeli m a g á t . . .
De mit hallok ? Valóban, lehetséges- e ez ? H a nem ál­
modom, úgy meg vagyok tébolyodva! Tehát igaza lenne a 
bárónak?  Igaz lenne, hogy a virágok éjjel megszólalnak? ök 
is birnak- e a mienkhez hasonló léttel, mely tele van regényes 
eseményekkel s költői áb rándokkal?
Kövess engem szives olvasó, s együtt, de halkkal köze­
ledjünk ezen rózsacsoportozathoz, melyben kettő van figye­
lemre méltóbb a többinél, s társaitól finom porczelláncserép 
által megkülönböztetve.
A két rózsafa e gyikén olyan eleven szinü piros és szép 
virágok vannak, hogy soha szebb rózsát még nem lá t tu n k ; ez 
„ E t i n c e l l e  m a r q u i s n ő “ névre van keresztelve, mig szom­
szédját, a másik rózsafát, melynek feltünöleg szép fehér virágai 
vannak, hideg s majdnem merev külseje miatt m á r ­
v á n y  1 o v a g  névvel tisztelték meg.
— Lelkemnek lovagja, — szólt a marquisnő szenvedélyes 
hangon, mily édes az, midőn az est elérkezik és az irigy világ 
becsukja bíráló szemét, midőn ekkor barátunk, a Z e p h i r  el- 
jö  és jóindulattal segítvén, karjaid közé hajt engem kebledre, 
melyen egy tikkasztó nap fáradalmai után oly boldogan meg­
pihenhetek.
— Imádott marquisnő, kedves Etincellem, mily boldoggá 
tesz szerelmem, mennyire áldalak szerelm edért!
— Szerelmünk nélkül nem élhetnénk •, nélküle meg kel­
lene halnunk.
— Es mily boldogok vagyunk mi, hogy ismerjük, szeretjük 
egymást s a jó  Isten kegyéből, örökre igy egymás mellé v a­
gyunk helyezve.|Sj
— Ki tu d ja ! Ne magasztaljuk nagyon a sorsot, mert az 
gyakran igen kegyetlen, s oly fordulatot vesz, melyet épen nem 
vártunk. Istenem ! ha el akarnának  választani b ennünke t!
— Hagyd el édes Etincellem! minek magadat szüntelen 
képzelt bajokkal g y ö tren i! lm, már is köny rezeg szemedben s 
szerencsétlennek érzed magad a nélkül, hogy okát tudnád. 
Nincs- e idő a kétségbeesésre akkor is, midőn már a sors meg­
sebzett ?
— Oh te, örökös okoskodásod és jéghideg nyugalmaddal 
te sokkal boldogabb v a g y ! De az én természetem nem ily é r­
zéketlen; az én szerelmem nagyobb a tiednél. A hol csak az 
ész uralkodik a szerelmen, ott ez nagy nem lehet. Helyesen 
neveztek e l : márványlovagnak !
— Hagyd el szép Etincellem , ime már felindultál! Ha a 
m á r v á n y l o v a g  elnevezés reám illik, az E t i n c e l l e  név 
még jobban egyezik meg szeretett kedvesem tulajdonaival.
— H agyj nekem b é k é t ; nem vagyok, nein akarok többé 
kedvesed lenni.
— Etincelle! — szólt a lovag, mély szemrehányás 
hangján.
Ebből láthatja a szives olvasó, hogy a virágok szerelme 
sokban hasonlít az emberekéihez.
De azon szemrehányó hang, melyen a lovag szép barátnője 
nevét kimondá, ennek szive mélyébe hatott; mire ez egy lekin- 
tetet vetett reá s látván szomorúságát, mindent feledve, nya­
kába omlott e's gyengéd, szenvedélyes csókokkal boritá el.
E  pillanatban lábaik mellől egy hang- szólalt meg, egy 
folyondáré, mely őket változatlan barátsággal sze re té ; s most 
megfeddé bohóságaikért, s örült, hogy újra egyesülve láthatja.
Tehát birnak- e a v irágok lélekkel ? — kérdheti valaki 
— tehát ök is élnek, szeretik vagy gyűlölik egymást, mint az 
emberek ? — É n  nem tudom, mit felelnek e kérdésre a bölcsé­
szet komoly em bere i ; de engedjék nekem azt a hitet, hogy a  
virágoknak is van benső életök, éreznek és szeretnek, búsla­
kodnak és örülnek, szenvednek és meghalnak, mint minden 
teremtés a világon.
Oh hányszor néztem a természet e bűbájos gyermekeit, a 
kik a növények közt körülbelül olyan polczon állnak, mint a já ró  
teremtések közt a nő; hányszor nem néztem őket, és --  megen­
gedem, hogy csak nekem tetszett úgy, — de nekem valóban 
úgy tetszett, mintha belső élettel biró lények volnának. Láttam 
őket örülni és busulni, láttam őket enyelegni és susogni, majd 
egy dévaj szellővel, majd maguk között, és nem ritkán megér­
tettem halk susogásukat.
Ilyen volt ama két rózsabokor is, melyeknek történetét 
im elbeszélem.
Valóban egész órák hosszáig elfeledkeztem magamról, 
három uj ismerősünk kedves beszélgetésére hallgatva. Sokáig, 
sokáig hallgattam beszélgetésüket; és miről beszélgethettek ö k  
másról, mint a r ró l : mi végtelenül szeretik ök egymást, és mi 
boldogok ők e szerelem által! Egyik a másik szépségét dicsérte, 
egyik a másik bübáját magasztalta.
Végre vígan csapkodva szárnyaival, az é j i  p i l l a n g ó  
közeledék barátainkhoz.
Előre kell bocsátanom, hogy az éji pillangó régi ellensége 
volt ifjú szerelmeseinknek. Halálos gyűlöletet esküdött nekik é3 
és föladatul tüzteki magának, a lehető legtöbb roszat tenni nekik. 
Etincelle marquisnöt azért gyűlölt,emert ez szerelmét visszauta­
sítva, szivét teljesen a márvány lovagnak adta, a márvány lo­
vagot pedig azért, mert ez oly szépség és jellemei bírt, mely őt 
mindenkivel megkedvelteié.
Lássuk most, mint viszi ki a tervét.
— Látjá tok  ott az éji pillangót, — szólt a folyondár b a ­
rátaihoz,—egyenesen a nagyterem  felöl repül, ott talán beszél­
getést hallott, s azt jő nekünk elmondani.
— Istenem, mennyire untat ö engem! — viszonzá a m ar­
quisnő, — mi gondunk nekünk arra, mit beszélnek azok, k ik­
nek tétlensége már magától is elég izetlen, nem hogy még 
fecsegéseiket is hallani kívánjuk!
— Kedves kis Etincellem, — szólt közbe a lovag, — ne 
búsitsd magadat; oly roszul fogjuk őt fogadni, hogy csakham ar 
tovább megy.
— De nézd csak — felelt a folyondár, — mint siet fe­
lénk ! Arczárói Ítélve, mintha valamely kellemetlen hírt hozna 
nekünk.
E  szavakra a marquisnő erősebben simult lovagja keblére.
— Rósz ú js á g ! — szóit megijedve — Hallod barátom, 
rósz újság ; reszketek !
— G y erm ek ! — viszonzá a lovag ; — de kedves barátom 
folyondár, miért beszélsz ily alaptalan dolgokat, mikor a m ar­
quisnő nyugtalan természetét ismered.
— Végre valami bajt okozlatok nektek — mormogá az
éji pillangó, körülöttük repkedve — neked marquisnő, ki a he­
lyett hogy elfogadtad volna szerelmemet, egész szivedet a m ár­
ványlovagnak adtad, kinek még természetes esze sincs. L ehet,
e lélek és szellem nélküli szobrot szeretni ? Ünnep lesz szá­
momra, ha mérges tövist szúrhatok ezen annyira boldog 
yetélytárs szivébe, ki azt látszik hinni, hogy őt egy szerencsét 
lenség  sem érheti.
hitincelle marquisnő teljes szerelmével csüggvén a lova­
gon, mitsem adott azon szerelemre, melyet a pillangó vallott neki;
; sőt ösztönszeriil'íg me^veté ezt, mert áskálódó természete iránt 
ellenszenvet érzett. Midőn egykor barátja, a folyondár értesité 
l a marquisnöt az éji pillangó iránta érzett szenvedélyéről, ezt
; még inkább kezdó gyűlölni s oly hidegséggel bánt vele, hogy
• | ez mélyen sérté a nemes gavallér hiúságát.
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E  pillanatban barátaink ellensége s következésként a 
mienk is, már raellettök volt, és pillangói jogával élve, szive 
hölgyének egyik ágára  leszállt, ki is megharagudván, csakha­
mar egyik legélesebb tövisével ö vérig megszurá, mire a meg­
vete tt  szerelmes borzasztó torzképet vágott, miáltal pedig sem 
szebb, sem érdekesb nem lett és még csak annál jobban m egha­
ragudott.
— Tudjátok-e — szólt,—mit hallék épen most a teremben?
— Nem —viszonzá a marquisnö, fejét elfordítva. — Ez mit- 
sem érdekel bennünket. Mondd el újságodat inkább dahlia asz- 
szonyságnak, ki téged nagyon látszik szeretni.
— Köszönöm a tanácsot, szép hölgy, de ez egyszer nem 
fogom követni, mert a mit most el akarok mondani, iteket 
és folyondár barátotokat érdekli.
Ez utolsó szavak oly baljóslatú hangon voltak kiejtve, 
hogy a marquisnö szorulni érzé szivét, a nélkül hogy számot 
adhatna magának, miért szenved oly kegyetlen elősejtelem sú­
lya alatt.
A pillangó pedig letelepedve, igy kezdé elbeszélését:
— Ma este bizonyos Dasmont báró érkezett a kastélyba; 
kedves és igen szeretetreméltó ember; sőt azt hiszem, szép úr­
nőtök nagyon is imádja öt; különben, ha tetszik is neki, ahoz 
nekem semmi közöm.
— Az bennünket mitsem érdekel, — szólt a piros rózsa, oly 
hangon, mely a legélénkebb türelmetlenséget áruiá el.
— Bájos marquisnö, nem is erre akarom én figyelmeteket 
felhivni. A báró, kiről most szóltam, szenvedélyes és igen ta ­
nult füvész s a társalgás is csupán kertünk  régi és uj növényei 
körül forgott. Magától értetődik, hogy a grófnő csakhamar róla­
tok szólt a bárónak, szép marquisnö, rettentően feldicsérvén 
téged és elsorolván minden bájaid és kellemeidet.
A marquisnö, ki már jó  ideje türelmetlenkedett, mohón 
ragadta  meg az alkalmat, midőn egy gyönge szellő érte, hogy 
há ta t  fordítson az éji p il langónak; de ez, kinek nem volt tér. 
mészetében, bátorságát elveszteni, elhagyta helyét s tovább re ­
pülve, szemben telepedett le a marquisnővel.
— Hallgasd csak asszonyom, elbeszélésem végét — szólt 
hozzá. — Téged nagyon feldicsértek s magatói értetődik, hogy 
u tánad a lovagot is. Felemlítek r itka szépségét, magasztos tu­
lajdonait, deli alakját, egy szóval még  talán több dicsérettel 
is halmozták el, mint téged, nemes hölgy.
A marquisnö boszankodása némileg elmúlt megvetett 
imádója iránt, midőn ez oly hizelgöleg beszélt imádottjáról.
— A báró — folytatá elbeszélését a pillangó — kiváncsivá 
lett azon leírásra, melyet rólatok hallott, kérdezősködött tehát 
hazátokról, azt hitte, legalább is Sírásból származtok, s mily nagy 
lön bámulata, meglepetése, midőn megtudta, hogy ti ezen ország 
gyermekei vagytok! „M ily büszke lennék“, kiálta fel, „ha par­
komban, a Como regényes partján, ily szép virágokat növel­
hetnék, s müértő látogatóim kérdésére, hogy hovávalók, azt 
felelhetném : m agyarországiak !“  A grófnő, ki a mint tudjátok
— tüzlelkü honleány, büszkének érzé magát. „ Jó l  van báró — 
feleié, tehát én önnek ajándékozom e ró z sák a t / '
— Hogyan ? — kiálták  fel egyszerre a marquisnö és 
a lovag, — el akarnak szakasztani szülőföldünktől, azon nap 
alól, melyet annyira kedvelünk, a hazai légtől, mely nélkül el 
kell vesznünk ? Oh ez lehetlen !
A folyondárnak is reszketett a szive ennek hallatára! 
nem hihette, hogy igy elválaszthassák barátaitól.
Az éji pillangó pedig gyönyörrel élvezte müvét és édeskés, 
álnok hangon tévé hozzá :
— Ez bizony nagyon szomorú dolog, de ki tehet róla ! 
A  sors gyakran igen kemény, és bármily keserves legyen is,
alá kell magunkat vetnünk végzetének. Különben még nem 
mondtam el mindent.
— Mit! még valami ? — kiáltá fel a marquisnö, kedvese 
keblére menekülve, kinek szive erősen dobogott, ámbár arcza 
elég nyugodtnak látszott.
— „Hogyan?“ — viszonzá a báró, úrnőtöknek gyöngéden meg­
csókolván kezét —„köszönet szép tündér, de nem is számíthatok 
ily ajándékra, önnek büszkének kell len nie arra, hogy ily s z é p  
g y e r m e k e k e t  n e v e l  t.“ — „Épen azért akarom őket más 
országoknak is bemutatni; az önző szeretet nem is szeretet.“ 
„Elfogadom, viszonzá a báró, de egy feltétel alatt .“ S ez? kér- 
dé a grófnő. „Hogy osztozzunk meg rajtok, ön m egtartja 
az egyik rózsafát, én magammal viszem a másikat.“
Az éji pillangónak ezen lassan kiejtett szavaira a m ar-  
quisnő eszméletlenül rogyott kedvese karjaiba. A lovag pedig, 
daczára fehérségének, elhalaványult é3 szinte legörnyedett a 
fájdalom súlya alatt.
— Elválni! — kiáltá fel, — elválni! Hiszen ez annyi, mint 
bennünket rögtön megölni, mert ő nem élhet nélkülem; sem én 
nélküle. Leikeink egymásnak vannak teremtve.
— S mi volt erre a grófnő felelete ? — kérdé a fo­
lyondár.
— Azt már nem hallottam, a báró szavai után ide repül­
tem, veletek e szomorú újságot tudatni.
És a pillangó nem hazudott; tökéletesen eszét veszté azon 
reményre, hogy talán a lovag idegen földre fog átszállittatni s 
azután a marquisnö egyedül maradván, elébb sirni, busulni fog 
kedvese után, aztán meg fog vigasztalódni, s azu tán—talán ő 
lesz a szerencsés vigasztaló.
Miután tehát a bút és kétségbeesést ekként szerencsétlen 
fiatal rózsafáink szivébe szivárogtatá,álnok részvéttel néhány vi­
gasztaló szót intézett még hozzájok, azután szárnycsattogtatva 
repült tovább, egyedül hagyván a két szerencsétlent keserű 
fájdalmaikkal.
Kegyetlen, borzasztó éj következett most a két rózsafára 
nézve; szivök félelem és remény közt vergődött, melyeket hű 
barátjuk : a folyondár osztott meg velők, de azért meg nem tő ­
ré a csendet, tudván, hogy vannak sebei a szívnek, melyek be 
nem hegeszthetők soha, hogy hasonló körülmények közt a be­
széd gyakran csa k növeli a bajt, iuert minden szó a boldogtalan 
ság egy-egy uj oldalát mutatja meg a szerencsétlennek, mely 
addig rejtve volt előtte.
— Mit ? minket elválasztani! — kiáltának fel több Ízben 
szoros ölelések közt — el akarnak ragadni egym ástól! 
Es sokkal gyengébbek vagyunk, mintsem ellent állhatnánk e lel­
ketlen emberek kegyetlenségének, kik megrepesztik szivünket és 
még azt állítják, hogy ezt irántunki szeretetböl teszik! Azt mond­
ják, boldogságunkat akarják növelni, s könyörületlenül m ar-  
czangolják szét lelkünket, s a távoliét által siettetik vesztün­
ket, mert elválva élni, ránk nézve egy a halállal.
It t  könyeík fojták el szavaika t;  kerestek vigaszt csókja­
ikban, de azok által csak még több keserűséggel teltek el.
— Nem lenne már az is elég gyötrelmes — folytaták ké­
sőbb — idegen országban élni, örökre eltávolitva imádott h a ­
zánktól ! és ehez még a válás k ín ja i ! Ez sok, nagyon s o k !
íg y  telt el az éj; hajnal felé mégis nyug o d tab b ak  lettek egy 
kevéssé,a reggeli harmat minden növényt újra  feléleszte, az éji lég 
nyomasztó behatása után; miként meg annyi ragyogó gyémánt, 
úgy tündöklótt az ezer meg ezer harmatcsep minden levelen, 
minden szirm ocskán; vagy tán a két szerető rózsafa könyci 
voltak, a mik m ásnap  reggel rajtuk úgy csillogtak ! —
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Es váljon míg ezek sirfak, nevetett-e az éji pillangó ? 
Szemét sem hunyta le egész éjjel, annyira iparkodott, 
megtudni a beszélgetés eredményét; reszketett azon gondolat
ra, hogy tán jókor  talált örvendeni és a báró a lovaggal 
együtt a marquisnöt is magával vilietné.
( I égé köv.')
I.
Reng a bölcső dajkakéztől, 
Benne kis lány aluszik ;
Nem zavarja, nem kínozza 
Semmi, édes álmait.
Halk sóhajtás lebben olykor
Két kicsinyke ajkiról,-------
Ki tudja, hogy mi van abban ? 
Ki tudja, hogy kihez szól ?
Néma gyermek felmosolyog, 
Megrezditi ajkait,
S ráleheli édes anyja 
Epekedő csókjait.
B ölcsőtől a sírig.
p a l m i r At ó l .
II.
Bölcső helyett hő karok közt 
Álmodik a szép leány,
Ürömfelhők tündökölnek 
Márványfehér homlokán.
És beszédre nyilik ajka,
Örömtelve, édesen:
,Szeretsz tehát, szeretsz, szeretsz 
Én kedvesem, édesem ?‘
És kedvese — a kis lánynak — 
Csókjaival válaszol:
„Enyém leszesz!“ -------,Tied, tied I‘
-------Tudjátok, hogy kinek szól ?
III.
A rózsának bimbója lett,
Ott pihen már kebelén ;
Kivirult a parlag mező 
A tavasznak reggelén.
Férje pedig azt sem tudja:
Kit öleljen Iegelébb?
Azt-e, a ki boldogitá,
Vagy kicsinyded gyermekét ?
. . . Reng a bölcső anyakéztől, 
Benne kis lány aluszik.




Halva Tan a jó anya.
Nem lesz többé csókjaitól 
Forró: lánya ajaka.
— Benn a sirban aluszik már 
Hosszú édes álmokat;
Hantja fölött a hű emlék 
Koszorúkat fonogat.
Virul a sir leánykéztől,
— Benne szülő aluszik — 
Meg ne zavard, kis árvácska, 
Édes anyád álm ait!
M iklós orosz czárról
A nehány év előtt elhunyt Miklós czár vasszigora s hajt-
li.atlan jelleme átalánosan ismeretes, de azt talán kevesen tu d ­
ják , hogy tevékenysége oly óriási volt, mely emberi erőt felül­
haladni látszott. A mindeniittjelenlét isteni tulajdon, de ha az ­
zal halandót emberi értelemben felruházhatunk, úgy az csak Mik­
lós czár lehet. Nem volt egy intézet, egy hatóság Péterváron, 
melynek az ö vizsgálódó szemétől félnie ne kellett volna. Sen- 
kisem volt ott biztos az ü szemétől. Voltak intézetek, melyeket 
egész éven át sem látogatott m e g ; de annak lehetősége, hogy 
a czár egyszer csak véletlenül betoppanhat, folytonos feszültség­
ben tartá  az embereket.
Miklós nem egyszer panaszkodott, hogy trónján egyedül 
áll, mert nincsenek becsületes segédei. De ez nem is csoda.. A 
hol közszellem nines, a hol minden csak császári, és a császár 
felelősségére történik, ott a közügyek iránt mindenki közönyös. 
Mindent a czár maga volt kénytelen végezni s azért óriási mun­
ka nehezült mindig vállaira.
Egykor egy magas állású orosz hivatalnok úgy nyilat- 1 
kozott, hogy ha tőle az orosz statisztikából »valamit kérdezné­
nek, nem tudna feleletet adni, s az egész roppant birodalomban 
csakis egy embert ismer, a ki e kérdésre válaszolni tudna — 
és ez Miklós czár, a kiben a kormányzás minden ága a leg­
nagyobb részletekig központosul, s igy minden adatot is­
merhet.
A czár volt amaz óriási rúgó, mely minden kereket moz­
gásba hozott. Neki az órát naponként föl kellett huznia és az 
államháztartást szakadatlanul kezelnie. Innen van, hogy csa- 
patjai fölött naponkint szemlét tartott, s az államintézmények 
fölött soha meg nem szűnő felügyeletet gyakorlott. Innen van, 
hogy cgyfogatu szánkán vagy kis kocsin oly gyakran robogott 
végig Pétervár utczáin, s majd egy majd más hivatalnokát, 
vagy magánzót is váratlanul meglepett. Innen van, hogy min­
dig éber szeme útközben is mindent, még a legcsekélyebb dol­
got is észrevette; nem kerülhette ki ügyeimét például az, ha a 
katonatiszt csákóját nem az elészabott módon tette fejére, vagy 
egy gombbal kevesebbet gombolt be ; a kivel aztán a császár 
néha megtette azt a tréfát, hogy saját kocsiján vitte a föőrállo- 
másra, vagy legalább személyesen adta ki a parancsot, az ille­
tő bezáratására.
E meglepetési rendszer Miklós czárnál végre tökéletes 
szokássá vált, úgy hogy azt még külföldre u taztában is alkal­
mazta, a midőn gyakran a mily váratlanul valahol megjelent, 
épen oly gyorsan el is t.ünt ismét. Ilyen volt például stockholmi 
látogatása: hirtelen hajóra ült, átment Svédországba, s megöle-1 
lé öreg király szomszédját, a ki inkább elhitte volna, hogy az  
ég fejére szakad, mintsem hogy az orosz czár meglátogalja. 
Azután két nap alatt ismét székvárosában volt. Épen ily vá­
ratlanul jelent meg Bécsben i s , a hová Csehországból ne­
hány óra alatt rándult le az uralkodó család látogatására.
Miklós czár sokoldalú tevékenysége valóban csodálatra
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méltó. Ő Európában korának legmunkásabb fejedelme volt. 
Egy közönséges ember századrészót sem volna ke'pes an­
nak elvégezni, a mennyit Miklós ezár egymaga véghezvitt.
V asszervezette l, aczélakarattal és kimerithetlen erővel 
kellett birnia, hogy mindazon különböző igényeknek megfelel­
hessen, melyeknek elintézése az ö tevékenységére várakozott. 
Erről legtisztább fogalmat szerezhetünk, ha megfontoljuk ér 
telmét XIV. Lajos ama hires mondatának: „ L ‘ état c' est moi,“ 
(Az állam én vagyok,) melyet Oroszország uralkodójára a szó­
teljes értelmében leliete alkalmazni.
Egy Oroszországban készült kimutatás szerint Miklós 
ezár csupán uralkodása első 6 %  évében nem kevesebb mint, 
ő()7á törvény (ukázt, manifestumot, rendeletet) bocsátott ki. E 
szerint egy-egy napra  majd három kibocsátvány esik, s köztük 
s-ok nagy terjedelemmel bír.
Miként az összes törvényhozás, úgy az összes kormány­
zási ügyek is az ö vállaira nehezültek. Ehhez természetesei! 
nagyszámú segédszemélyzetre: miniszterek, főkormányzók, 
kormányzók, udvartisztek, követek és ügynökök s megszámlál­
hatom hivatalnokokra volt szüksége, a kik közvetlenül ő á lta­
la lőnek állomásaikra alkalmazva. E végből az alkalmazandó 
egyéneket igyekezett mindenekelőtt kiismerni. G yakran  sze­
melt ki fiatal embereket, a kiknek már előre valami fontos á l­
lomást szánt, s hogy őket a r ra  képesekké tegye, előbb az is­
kolázásnak egy nemén kellett átesniük, a mi abból állt, hogy az I 
ifjúnak, a kit például miniszterségre szánt, az államszolgálat 
legalsó fokán kellett hivataloskodását kezdenie, s fokonkinti elő­
léptetését a szerint n y e r t e ,  a mint magát többé kevésbbé kifünte- 
té.IIa képességével meg volt eléged ve,a birodalomnak majd egyik, 
majd másik részébe küldé mint kormányzót vagy főkormányzol, 
hogy igy az egész országot személyes tapasztalásai után kiis­
merje és szükségeit kitanulja. Ez meglevén, az illetőt a m i­
nisteriumban alminiszterként alkalmazta, hol a szükséges k é ­
pességet megszerezvén, csakhamar megnyeré miniszterré kine- 
veztetését.
Ha gyermekei számára nevelőt keresett, nem tudakozó­
dott s nem kért tanácsot aziránt senkitől, hanem maga szemelt 
ki valakit környezetéből, s ezt sok időn át a legnagyobb figye­
lemmel kisérte, mig végre, lia megelégedését kiérdemelte, tu ­
datta vele szándokát. Ilyenkor aztán megtörtént néha, hogy az 
illető egyén maga is elijedt a nem remélt kitüntetésen, s egész 
őszintességgel megvallá, hogy nem érez magában elegendő 
erőt a fontos állomás kellő betöltésére. De a ezár, ha egyszer 
bizalmára érdemesnek találta, nem fogadta el szerény mente­
getőzését, hanem inkább igy szólt hozzá: „E n téged jobban 
ismerlek, ludom , hogy alkalmas vagy. Csak bizd reám 
magad.lí
De nemcsak minisztereit s egyéb magas állású hivatal­
nokait, hanem hadserege legalsó tiszteit is a ezár személyesen 
nevezte ki és léptette elő. A zért nem egyszer hallani olyforma 
kérkedést, mintha az illető a czárral különösen bizalmas vi­
szonyban állana.
A mint egyrészről Miklós ezár összes tiszteit s hivatalno­
kait, bizonyos tekintetben, hogy úgy mondjuk, maga oktatta és 
nevelte föl, s őket csaknem lépésről lépésre saját kezével ve­
ze tte ;  úgy másrészt, ha már állomásaikon voltak, egy perezre 
sem szűnt meg felettök ellenőrködni. A hivatalos titkos rendőr­
ség mellett, mely a rendörminiszterium hatáskörébe tartozott, 
a ezár maga is egy nemét vezette a titkos rendőri rendszernek, 
melynek ő maga volt feje és központja. Nemcsak hogy székvá­
rosában szüntelen kémlelődve já r t  s kelt, hogy lássa, ha a j á r ­
dák tisztán tartatnak- e, az utczán járókelők szabály szerint 
vannak- e öltözve, nem ment- e föl valaki a fennálló tilalom 
ellenére a tengernagyi-toronyba, s nem alusznak-e az örök
i állomásaikon ? hanem gyakran rendkívüli küldötteket mene nz 
tett a birodalom minden részeibe, hogy öt ez vagy amaz egyé­
niségről mint szemtanuk tudósítsák. A rendes és titkos rendőr­
ségeken kivül tarto tt  még a ezár rejtett magán- és kabinetren­
dőrséget. melyeknek kötelessége volt amazok fölött ellenőr­
ködni.
Minthogy a hadügy Miklós czárnak kedvencze volt, nem 
csoda, ha miniszterei közt a hadtigyérrel értekezett legtöbbször 
és legörümestebb. E tekintetben bámulatos éleslátást es gyakor­
lottságot tanúsított. Csaknem mindennap személyesen tartott 
szemlét kedvencz ezredei egy része fölött, s nagy szemléket is 
többször rendezett minden évben. A tengerészet is kedvencz 
tárgyai közé tartozott, s nem egyszer viharral és tengeri beteg­
séggel daczolva szállt a tengerre, hogy saját szemeivel lássa, 
mily lábon áll hajóhada.
A vallásügy is a ezár vállaira nehezült; minden egyes 
pópát ö maga nevezett ki, s igy valamint minden ukázt, úgy 
minden bullát is maga nézett át és irt alá, a mi más országok­
ban a pápa, zsinatok és consistoriumok dolga.
Mindezeken kivül a házi ügyeket is a ezár maga vezette. 
Palotájában mindazt személyesen rendezte, a mi csak egy kö­
zönséges családfő körébe tartozik. Gyermekeit ö maga fenyi- 
tette meg, midőn azt szükségesnek látta, s éje-nként mint egy 
gondos anya, gyakran fölkelt ágyából, hogy még alvásuk fölöt 
is őrködjék. F iait nem egyszer késő este látogatta meg, hogy 
személyesen meggyőződjék, ha a rendes időben lefeküdtek- c í
H a mindezekhez hozzáveszszük, hogy Miklós ezár gyakran 
kötelességének tartá , nehány előkelő alattvalóját udvarias lá­
togatással megtisztelni; hogy gyakran öreg beteg hölgyek la­
kása előtt hajtatott el, mintlétök felől tudakozandó; hogy hus- 
vétkor még palotája őreitől is megkérdezé, mint érzik magukat 
s közölük egy pár tuczatot ősi szokás szerint megcsókolt; hogy 
kormányzási ügyei mellett a puszta udvari szertartások mennyi 
idejét rabiák el, s mennyi idegen követet kellett szüntelen el­
fogadnia : hogy gyakran a birodalom távol részeiből érkezett 
paraszt alattvalóit palotája termeiben körü lvezeté; hogy a 
világ legtávolabb részeiben fölmerült eseményeket az ujságla- 
pok hireit, v ezé rc ik k e i t  éber figyelemmel kisérte, sőt egyes 
czikkeket önmaga is elolvasott; az Európa, Ázsia és Afrika 
fejedelmei által követett politika felett gondosan ő rködö tt ; 
hogy gyakran fényes udvari ünnepélyeket, tánczvigalmakat 
adott, melyekben a legfontosb szerep neki jutott, mint házigaz­
dának, s melyekben ő is nagy buzgalommal tánczolt; álarezos 
bálokban rendszerint ő is dominót öltött magára s a mulatók 
közé v eg y ü lt ; nagyjai tánczvigalmait, örömünnepeit s a  nép­
ünnepeket gyakran lá togat ta ; --- ha, mondjuk, mindezeket 
megfontoljuk : csak akkor le3z fogalmunk azon óriási tetterő 
ről, mely Miklós czárnak oly kitűnő sajátja volt, s bámulva 
fogjuk kérdezn i , mikép lehetséges az, hogy valaki harminc­
éven át ily testet és lelket ölö életrendszert foly tathatott!
Mikép lettem én agglegény.
É l e t k é p  l e v e l e k b e n .
B ernót Gáspártól.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Sáros-Patak ; hamvazószerda 1830.
P a j t á s ! Megtörtént. Punctum. Beléptem a földi parabi- 
csotnda Szeremes vagyok, fülig szerelmes. (Ne neves, mert 
megharagszom.) Derék ficzkó vagy, hű pajtás, vig czimbora,
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• . . hanem a sohajtozó frátereket irgalmatlanul ki szoktad figu­
rázni. Ne csóváld a fejed. Jól ismerlek. Azonban várom,sőt k ö ­
vetelem tőled, hogy engem kímélni fogsz. Lásd én ezt megér- 
demlem. Kérded, hogy m iért?  Azért pajtás, mert egész lelkem- 
mel szeretek, s e kedves titokkal téged tisztellek meg. Ugy-e 
hogy megajándékozol g y ö n g é d s é g e d d e l ?  Köszönöm.
Miért nem jöttél el a farsang .háromnapi újhelyi bálok­
r a  ? Szívesen vártunk. Mindenki érzé hiányodat. Hogy is ne ? 
Hisz te valódi tűzről pattant kópé vagy. E lőször: oly könnye­
den tánczolsz, mint valamely ó-görög szilfid, a ki a tavaszi 
szellőt bízvást nevezhetné anyjául; másodszor: örök fris kedé­
lyed túlszárnyalja még tán az ifjú mókusét is; harmadszor ... 
Na de elég a jóból. Nem akarok hízelgő czimet nyerni, mert a 
finemnek ez a leghitványabb ordója.
Szóval mindnyájan éreztük hiányodat, kik e családias 
bálban  részt venni szerencsések lehettünk . . hölgyek, f é r f i a k . ,  
jó l megértsd, a nők is . . (Vágj egy pukkedlit, ha nem nekem 
is, legalább tükrödnek.)
Hiányzottál. Egyetlen méltó bálörökösöd sem akadt. A 
■walzerek viharja nélküled nem zúghato tt; a lepkejellemü ko-  
tilonnál sántikáltak a figuraváltozatok, . . aztán meg azon 
idő tájban solo-magyar se volt, melynek e vidéken te vagy a 
nagy mestere.
Több az annál, hogy tanúja se lehetél boldogságomnak . . 
barátod ezivbeli boldogságának, melylyel öt a szerelem isten­
nője e bálban megajándékozá.
Első szerelem! Mi vagy te ?  grácziák áldó csókja; . . 
szellemharmat, . . édesbus szivbetegség . . hajnali álmok r a ­
gyogó délibábja. Isten hozott. Részemre újvilágot hoztál.
Nem irhatok többet, pedig még jóformán mit sem m á m .  
Csordultig vagyok a kéjek legnemesbikével. Hozzá kell s zá r ­
nyalnom . . az imádott eszményképhez. Isten veled !
U. i. Azt hiszem, hogy te, mint szivemhez nőtt gyermek­
kori barátom, megbocsátod nekem azon ártatlan tréfát, hogy 
hozzád Írandó leveleimben P a tak  vármegyei neveinket hasz­
nálhassam. Te mint jurista Felhő Peti névvel választatái szol- 
gabiróvá. E n  Villám Miska czitn alatt panduroskodám . . . 
persze papiroson.
V i l l á m  M i s  k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Lápözön, april 1 . 1830.
P ajtás  M isi! Mondj am it  akarsz, de most e névre keresz­
tellek. M iért?  H át azért, mert a magyar közmondás csak bolió 
Misi de hájast ismer*). Bolond Miskáról szó sincs, mióta Turtul 
óta a magyarok egymást ámitgatják. Aztán meg ma april else­
je  is van. Hires bolonditó nap. Tiszteljük még ősi szokásinkat. 
H átha még azt is felemlitem, hogy te e melléknevet (öntudat­
lanul bár) de mindenesetre megérdemled.
Tudom, hogy e tételnél, legalább is földhöz csaptad leve­
lemet. Azonban mielőtt szétszaggatnád azt, hallgass meg.
H ogy szerelmes vagy : tisztellek érte. Romlatlan szívnek i 
csak becsületére válhatik a nemes szerelem. Hogy első szerel­
med Csillag Irmához emelkedék. . az ifjú hölgyek ezen legbá- 
josbjánoz . . . ezt százszor köszönöm érted a szerelemhinte- 
gető Ámor urf icskának; . . hanem büszkeségedre kérlek, kor* 
látozd lángoló indulatodat. Légy férfiú. Sok tekintetben húsz 
évvel is lehet az ember férfiú. Maradj te a báli.zománczos ám u­
lat és idilli berkek szerelmi határpontjánál. Hallom, hogy há­
zasodni akarsz. Az Istenért, vigyázz. Irmád általi viszontszere­
lem, bármily igényeket keltene is benned a Csillag-családdal
*) Felhő Peti uramat rendre kell utasítanom. Bohó Misi nemes co­
pia. Bolond Miska csak tájszólásmód; hanem „Bolond Istók Debrcczen- 
ben“ ez már magyar dolog.
való frigykötésre: gondold meg, hogy Csillagné derék magyar 
nő ugyan , hanem rendkívül nágyravágyó. Vagyon- és familiai 
mániában szenved, s e halhatlan gyengeségét társalmi téren is 
érezteti . . Hát még akkor, midőn egyetlen leánya boldogságá­
ról lenne szó . . tudniillik az általa körvonalozott rangos bol­
dogságról. Maradj te pajtás Plató apánk iskolájában. Hímezd 
fel sohajtozó szerelmedet a bálok és virágos csevegések illusiói- 
val. Tudhatod, hogy saját házában Csillagné az ur. Ott nincs 
appelláta. Ne lépd át a mámor Rubikonát. Oly érzékeny szív­
nek, minc a t ié d : 'lviselhetlen volna a szegénység miatti mega­
láztatás. Vigyázz. Higyj nekem.
Kérded, hogy miért nem vettem részt az oly bűbájos él­
vekkel kínálkozó újhelyi bálokban? Csak pár szóval válaszo­
lok. Anyám beteg. Ha imádott hazánk és a soha ki nem pótol­
ható édes anya szenved: lehet-e és illik-e akkor vigadni ?
Aztán meg gazda is vagyok. Elöregedett atyámnak se- 
gitgetek. Egyszóval sem időm sem becsületem nem engedik a 
( farsangolást. Ily nemes mentség, azt hiszem, hogy k ibékitend 
mind a kettőnket. Isten veled. Sietnem kell. Beteg mamámnak 
én nyújtom az enyhítő házi orvosságot.
U. i. Leveleidet per Szigeth czimezd, mert a sápözöni vi­
dék úgy körül van jelenleg árvízzel mumiázva, hojgry a rek to r­
ral tegnap is csónakon ostábláztam a kerti mulatóban.
F e l h ő  P e t i n e k  V i 11 á in M i s k a.
Pusztakócs 1 . jul. 1830.
Nagy próféta vagy, valódi him Cassándra. Nem hittem 
int« szavadnak, pedig hej beh igazat mondtál. Olvasd, a mi kö ­
vetkezik, és szánakozzál boldogtalan barátodon. Azonban n e­
vess inkább rajtam, semmint szánakoznál. A szánalom valam i 
rémitő szörnyeteg. Még az árnyától is rettegek.
Szenvedély és bizalom engem is örvénybe sodort, mint 
sok más szerencsétlen társamat, kik mellőzve a fontolgató ész 
tanácsát, kizárólag a szív sugallatára hallgattak.
Bizva a viszontszerelem hatalmában, mely által Irmám 
boldogitott; támaszkodva az öreg Csillag irántami rokonszen- 
v é r e  ; és Csillagné mama nagyravágyását illemes magamvise- 
lete és hízelgő joyöm által reinenylve enyhültnek : egy term é­
szeti szépségekben gazdag estenden megkértem Irmám  kezét. 
A válasz persze kosár lön, és pedig minden valahai kosarak  
kosara ,  körülfonva gúny és mellözésféle kigyófulánkokkal. 
Képzelheted, hogy az események világából mily prózai görön­
gyök közé bukhattam.
Lelkileg testileg fáradt és levert vagyok. Pusztai csendé­
letet használok üditő balzsamul. Bizom a természet és foglal­
kozás gyógyhatalmában.
Isten veled. Vigasztalj meg pár soroddal.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Nagy-Várad, Jan .  1 . 1831.
Juristai fátumom foemininum genusát úgy a hogy kiheverve 
jelenleg Nagyváradon patvaristáskodom. Atyám az első viczis- 
pánynál helyezett el, hogy nagy világot látva, ur is tudjak 
lenni, ha kell, annak idején. Princzipálisom derék gavallér em- 
ember. Rokonom is lévén, sok tekintetben m egvagyok külön­
böztetve.
E gy pár igen igen szives magyar háznéppel már meg is 
ismerkedtem. Privátbálozunk, concertezünk sokat, de sokat. 
Most színészek is vannak itt. Az Apolló vendéglőben üték fel 
a művészi sátort. Még eddig kevés Apollót sejtettem köztük  
hanem a nők közt akad egy két meglehetős grácziak is.
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Temérdek itt a szebbnél szebb lány, Peti pajtás, hát még 
a menyecskevilág ? Ah ez már valami tündérlátvány. H a I r ­
mámat (a ki ugyan már édes másé), oly könnyedén felejthet­
ném : aligha lépre nem kerülnék i t t ; hanem tudod pajtás, hogy 
az emlékeket tisztelni kell . . a meddig lehet. Isten veled. Sie­
tek. Öltözködnöm kell, még pedig salonmássig. Báró Pontyi- 
ékhoz vagyok instálva ebédre.
V i l l á m  M i s k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Sápözön, Jan. 20. 1831.
Persze hogy mint afféle elkényeztetett patvaristához illik, 
eddigelé még egy betű copiát sem irtál. Tudom és hallom. K ite ­
lik tőled az ily farsangi tréfa. Azonban nagy böjtben majd k i­
pótolod. Tudsz te dolgozni is, ha kell. Úgy is illik ám az pajtás, 
ha az ember ur is tud lenni, urféle is, végre nem ur is. A min­
a körülmény kivánja. A férfiból ki kell telni mindennek.
F urcsa  az élet. Te minden áron házasodni akartál és nem 
s ik e rü l t ; nekem a nős élet eszem ágában  sem volt , s e c c e : 
megházasodtam.Ez ám az élet pajtás.a positiv birtok.Nőm valódi 
angyal . . hisz ismered a szobránczi fürdőbő l; a kicsi kis Völ­
gyi Róza. Egyszerű kedves teremtés. Szives házi asszony. Majd 
meghal a vendégért, mintha beleszületett volna ebbe a tős­
gyökeres magyar állapotba. Hát még mily remek gazdasszony? 
A kanapén is meg tud ám ülni . . aztán meg a zongorához is 
oda illik.
Na de nem dicsérgetem öt oly nyakrafőre, majd megisme. 
red, ha az Isten hozzánk vezérel, hol mind a vidék, mind a sziv 
telve van vendégmarasztó léppel.
Isten veled. A kis feleség hivat. Aligha conferentiára nem 
invitál. Vájjon mi lehet ?
U. i. I t t  az a hír szárnyal, hogy valami szalma-özvegy 
primadonnába ismét az őrülésig szerelmes vagy. Komolyabb 
szándékodról is fecsegnek a pletykalexikonok. í rd  meg, hogy 
miben van ez a dolog. Nevelni lehet- e rajta, vagy sirni ?.
E g y  zenélő nagybácsi levelei.
K ö z l i  B a r ta lu a  lá tv á n .
Harmadik levél.
S a r o l t a  h ú g o m n a k  e g é s z s é g e t ;  á l l a n d ó  s z é p ­
s é g e t ;  e s o r o k h o z  b é k e t ü r é s t .
{ Vége.)
Azonban a divatos nevelésnek, s mindannak, mi erre esz­
közül szolgál, engesztelhetlen ellensége vag y o k ; nem több az 
ilyen nevelés szülöttje, mint egy autómat, melyben megbünteti 
az ég az atyák és anyák m üveletlenségét; nincs nagyobb csa­
pása egy nemzetnek, mint a mely rósz nevelésből ered.
De visszatérek most a zenére.
A zenének már e meghatározása is : „mulatság, időtöl­
tés,, tévútra viszi a közönséget, s mint mulatságot mellékesen 
és felületesen gyakorolja. Hanyag s legtöbb esetben avatlan 
tanítók annyira helyet adtak  e ferde fogalmaknak, hogy ma 
m ár egy jó elvii, szilárd akaratú  vagy kénytelen koldusron­
gyok alá  rejtőzni, vagy felhagyni elveivel, s önmagát utálva, az 
ámitók közé szegődni.
Magad is jól tudod e régi közmondást: „költővé születni 
kell.“ ’
Ez azon vaksetét rengeteg, melyben a közönség tébolyog, 
s zavaros eszméiből a legfurcsább fogalmakat alkotja, melyek 
hasonlitnak azon vadregényes táj leirásához, mit egy rövid­
látó távcső s más segédeszközök segítsége nélkül akarván 
rajzolni, vagy saját fántásiájára szorítkozik, vagy orra hegyét 
rajzolja a papírra, mint a mely látkörének legtávolabbi pontján 
szokott állani. — H a valaki zenét tanul (jegyezd meg kedve­
sem : a már érintett divatos szempontból), végre is minden 
tudománya egy sületlen csárdásban központosul,melylyel mind­
addig gyilkolja polgártársai fülét, mig maga is átlátja annak 
hiábavalóságát: igy szokta mentegetni m agát: „nemlehet min­
denki m űvész; mert arra  születni kell." Tehát ha valaki nem 
örökölte Arany szellemét, nem tanulhatja- e meg az irás és ol­
vasás mesterségét ? Ha valaki nem olyan éles elméjű mint egy 
Mozárt, képtelen-e megtanulni a hangjegyek helyes értését?
Hasonlítsd össze a közéletet a tudományokkal, az olvasó 
közönséget a tudósokkal, kik ezek számára írnak. A közönség­
ben fogsz találni olyan tehetségeket, kik végre magok is írókká 
és tudósokká lesznek, olyanokat kik beérik a szellemdus mun­
kák  olvasásával, olyanokat, kik Shakespearet nem szívelik, de 
Bucsánszki könyvtárát egekig emelik. Kétségtelen, hogy ezek 
nek mindenike abc-vel kezdett tanulni, s addig folytonosan 
abc-t tanult, mig az olvasásra eléggé megerősödött sat. sat.
E párhuzamnak kell állani a zeneművész és műkedvelő 
közönség közt. Es ha írni, olvasni mindenki megtanulhat, kinek 
keze és szeme van, bizony mondom: a zene abc-je  sem több 
ennél, s kevés kivétellel mindenkit annyira lehet vinni, hogy 
szellemi kifejlődéséhez képest Beethovent, Mozártot, Haydnt 
tanulmányozza, vagy ha ezekre nem bir elég érzékkel, salon- 
zenében, tánczzenében gyönyörködjék, szóva l: hogy a hangje­
gyeket helyesen tudja olvasni.
De nem ilyen a divatzene közönsége. Egy hangjegyekkel 
beirt papirazelet sem több, sem kevesebb előtte, mint a majom 
kezébe adott könyv, melybe olyan szemekkel néz, mintha ol­
vasna, s egy betűt sem ismer. Mivel az üres divat rendszerént 
legkedveltebb oltára a hiúságnak, nincs oly szentélye a művé­
szetnek, hová ama majomtudománynyal be ne tolakodnának. 
Meglátogatják a hangversenyeket, másnap kicsi és nagy egya­
ránt erőlködik — jól fizetett mestereit is segítségül hívja — 
hogy ama művészt majomként utánozhassa ; senkinek sem ju t 
eszébe, hogy a valódi művész nem a közönség rajzmintája, ha­
nem hallatja magát, hogy a művészet irán t tiszteletet ébresz- 
iszen.
E  divatzene közönsége üres divatból ezereket dob a sárba, 
tömegestül útját állja a közhaladásnak, zavart fogalmakkal 
most a csárdások kákás, vizenyős földén, majd a hetedik égben 
tapogatózik s a vakító fényben is lámpával jár.
E  közönséget vájjon mi fogja jobb útra téritni ? ha üres 
frasisokban, sallangos dictiókban, nagy szavakban beszélünk a 
sphacrák harmóniájáról, Beethovenről, Schumannról, W agner­
ről, vagy ha egyenesen k im ondjuk: „Zenélni akarsz 'í elébb 
végy abc-t a kezedbe.“
De hol feledtelek el téged, kedves édes szép elmehábo- 
ritó, szivnyugtalanitó Saroltám, hogy ennyi lapot befeketitve, 
e&y árva szóval sem emlékeztem rólad, s úgy elmélyedtem ama 
hiábavalóságok festésében, hogy alig tudok a végeredményre 
jőni és kimondani, hogy n i n c s  v a l ó d i  z e n e k ö z ö n s é ­
g ü n k .
Engedd el édesem ez udvariatlanságot, sőt ha netalán, 
soraimban kevés rendet találsz, e hibámat magadnak tulajdo­
nítsd.
M ert vájjon ki tudna egy igéző hugocskának nyugo dtan 
higgadtsággal írni? Mindez, ismétlem, éretted van, s az elmon 
dott, 8 tán kissé túlkeserü igazságot nem édesitettem ezukor-
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p o r ra l ; mert téged, aranyos hajú leánykáiddal együtt úgy sze­
retlek, hogy ennél jobban soha egy nagybácsi sem sze re te t t ; 
mert akarom, hogy örökre száműzzed házadból ama veszélyes 
divatot, mely megöli a szellemet, s a jó  nevelésnek legnagyobb 
ellensége.
“Neveltesd hát szép angyalkáidat a zenében, de egy lépést 
se távozz a természetes útról, különben minden fáradságod si­
kertelen, gyermekeidért sem tettél semmit, a közjót sem moz­
dítottad elő. — Ne nyújts kezet a divathősöknek, kik a művé­
szet oltárán rósz szellemeknek tömjéneznek; maradj az abc 
mellett, azaz: adass jó alapot mielőtt további kérdések jöhet­
nének szőnyegre. Ne légy türelmetlen, tekintsd úgy a zenét 
mint más tudományokat, melyeknek abc-jét a gyönge korban 
kezdik s csak évek hosszú során túl a felserdült korban végzik. 
Azt mondod hogy a zene iskolája felette nehéz ? Nincs ennél 
könnyebb, ha egy avatott mester a józan észszel összeférő te r­
mészetes utón halad, és nincs nehezebb, ha a divatzene követe­
léseinek akar megfelelni. Első esetben leánykáid minden zene 
leczkét örömmel fognak eltölteni, utóbbiban nagy tökélyre vi­
szik az ásitás művészetét, sőt megeröl'etve e természetellenes 
utón, kimerül a test és lélek, s gyakran házi orvosodnak is so­
k a t  fog jövedelmezni, — de a mi legnevetségesebb, épen a fő 
czél, hegy gyermekeid zenéljenek, egy örökös messzi távolban 
marad. — Innen támadt azon balvélemény, hogy kivált nőknek 
fölösleges zenét tanulni, mert ezt a liázigondok miatt később 
úgyis egészen elhanyagolják.— Igen kedvesem! mert nincs kön­
nyebb, mint eledni és elhanyagolni azt, am it  soha sem tudtunk.
De félreteszem már e tárgyat, mert ezúttal nem mond­
hatok róla többet, mint a mit elmondtam, s ha tovább kellene 
fűznöm, úgy a jó nevelésre megkivántató czélszerü eszközök 
leirása következnék, mely egy nagy tankönyvvé nőné ki magát, 
téged felette untatna. — Azonban ha előre biztosítasz, hogy ily­
nemű elmefuttatások terliedre nincsenek, örömmel használom 
az alkalmat, s én leszek a nagybácsik legboldogabbika. —
Utolsó leveledben irod, hogy olyannak, már mint m a­
gam is, ki oly komolyan gondolok a nevelésre, kár volt 
meg nem nősülni, s igy ama szigorú nevelési elveket gyakor­
latba vehettem volna. —
Régi sebeket újítottál meg édesem, de ám legyen, meg­
gyónom neked titkomat, mit eddig nagy lakatok alatt őriztem.
Volt idő, mikor nem egyszer akartam nősülni. Tudhatod, hogy 
szerelmessé először szemeink tesznek, s ez csak akkor állandó, 
ha az értelem is rá adja áldását. Fájdalom, velem mindig úgy 
történt, hogy a mit szemem jónak látott, a hideg ész roszalta 
s végre is e két meghasonlott fél közt nőtlenül maradtam. -­
Egyszer látogatást tettem volt A. kisasszonynál, kit rendkí­
vül dicsértek, mint páratlan jó g azdasszony t; de úgy jártam  
vele mint az egyszeri szépelgő ki e kérdésre: „Szereti- e kegyed 
a b o t a n i k á t i l y e n  feleletet kapott: „O h én nem botanikus, 
hanem katholikus vagyok.“
Tettem a szépet egy másiknak, ki deákul is tudott, de 
beláttam, hogy a rántásos kanalat majd nekem kellene kezel­
ni. Szóval édesem mindenben és mindenütt tulválogató voltam 
s különösen megkívántam volna, hogy a k i  nőm akar lenni, igen 
tudós se legyen, katliolikus se legyen, jó gazdasszony legyen 
legyen, sat. sat., s e miatt megérdemlem a különcz nevet és 
agglegénykedést.
Azt irod kis daem on! hogy Ilonka barátnőd még most 
is hajlandó l e n n e ..............mert habár nem tud zenélni, de a ze­
nét mindenek felett s z e re t i .............. sőt minap is álmában látta
szeretetreméltó nagybácsi termetemet, s üdvözölt a mint mel­
lette elmentem. — Mondd neki tiszteletemet, s kérj tőle bocsá­
natot, hogy álmában tett üdvözletét; nem viszonoztam.
Hagyjuk a fcázasságot édesem; ily ajánla tra  mostani 
koromban legfeljebb az egyszeri zsidó ju t  eszembe.
„Mondja meg kezd Mózes gazda, miért házasítja meg a 
fiát már tizennégyéves korában ?
„Ej no ! tekintetes uram ! a fiú most még fiatal, egy csep 
esze sincs; én is ilyenkor vettem feleséget, s jól te t tem ; mert 
később, mikor okosabb lettem, örökre elhagytam volna.“ —
Vigyázz édesem, úgy neveld aranyos leánykáidat, hogy 
ez adoma, majd mikor én már porrá lettem, mikor gyermekeid
körül szépelegnek a fiatalok senkinek eszébe ne jusson...............
Nem emlékszem már a szavakra, melyekkel a múlt a lk a­
lomkor bezártam levelemet. Nemi tudom neked tetszettek- e e 
frásisok, de nekem tetszettek ; mert arról volt szó : ha én nem
lennék az a mi vagyok, s te viszont, ak k o r ...................
Most pedig maradok a téged mindvégig szerető és tisz- 
I telő nagybácsi. N. h .
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E g y  hét története.
— Febr. 5-kcn. —
A mit olvasúnöinlc még nem láttak. — Félre a nagy szavakkal. — A zené­
szed és szavalat! estély. — Gyöngéd figyelem a rendezők részéről. —A mi­
ben az estélyek a szerelmi vallomásokhoz: nem hasonlítanak. — „Édes 
terheket“ szállító hintók. — Egy kis előleg a jövőből. — Kétszínű szőnye­
gek és világfájdalmaa boróka. — Tárczairó szorongatottságai. — Herku’.esz 
a válaszuton. — Szék expeditio. •- Nagy oszlop mellett kis oszlop. —■ Mi­
nő élvezet. — Ritka természeti tünemény. — Elveszejt énekek. — A genia- 
lis Szerdahelyi. — Nem hallgató hallgatók. — Művészi terjedelmesség. — 
Görgei lu'gedilse. — Egy szívvel, egy füllel. — Virágos kertben méhdongás. 
Feszes társalgás. — Az én jó szomszédom. — Egy kedves öreg ur. — Noble 
passiók. — A legjobb szomszédság. — Déli csemeték. — Egy talány, — 
A haza dicsősége egy csomóban. — Gazdag kárpótlás kétes jeliemu élvezet­
ért. — Fő után nyak, nyak után kéz. —Az előcsarnokig. —Felforgatási szán­
dékban szenvedők.—Mr. Ilardmun.—Egy főur gyongeségei. —Hogyan lehetett 
volna 500 ftot meggazdálkodni. — Főúri falak. — Jobb igy, mint amúgy. — 
Egy darab mennyország. — A szépség minden változatában. — Bocsánat, 
szép olvasónő ! — Két kulacsom divatöltöny. — A gyémántot — ezüstbe fog­
lalják. — Hölgyeinket illeti az elsőség. — Elsők között elsők. — Nemes ál­
dozatkészség. —Műkedvelői előadások a vidéken. — Mit csináljunk a szabad 
idővel ? — Miért nem lehetnek nő-kaszinók ? —A művelt hölgyek kedveuez 
költőjéről. — A Kisfaludi-társaság uj tagjai. — Áldás egy uj frigyre.
L áttak  - e már kedves olvasónőim tündérkertet, 
a melyben a virág szirmai a szivárvány színeivel vete­
kednek, és az illat az ámbrát és Naphtát múlja felül? Nem? még 
képzeletben sem? még álomban sem ? Jó, mást kérdezek tehál: 
Já r tak -  e már holdvilágos nyári éjjel an d a fák  között, épen azon 
tájban, midőn a viliik ős sylphidek az ábránd ezüst sugáriból 
rengő, lengő koszorút fonva omlatag fürtü alabastrom homlokuk 
köré, a Zephirek és erdei lidérczkékkel bűbájos tánezra gerje- 
deznek ? Mit ? ilyent sem láttak  ? No ; ennek valóban nagyon
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örülök ; mert e szerint magam is alább hagyhatok azon másvi- 
légi szófüzögetéssel, a elvre különben a lefolyt hét egyik ne­
vezetes eseménye méltán igényt tarthat.
Tehát félre téve minden nagy szavakat, egyszerűen elmon­
dom kegyeteknek, hogy tegnap este (febr. 3-kán) tartatott meg 
a zenészed és szavalati estély az i r ó i s e g é l y  e g y  l e t  javára, 
az ,,Európa“ teremében ; és valóban nagyszerűen élveztes egy 
este volt ez; testvérek közt megérte azt a három, illetőleg nyolez 
forintot, melyet még a szerkesztőségek is fizettek érte ; mert 
liát szabadjegyekkel nem igen kedveskedett a rendező bizott­
mány, a mi bizonyosan azon gyöngéd figyelemből történt, hogy 
ez este, legalább ez egy tekintetben, ne legyen különbség ven­
dég és vendég között. Esti nyolez órakor kezdődött az előadás 
és én tisztemhez hiven, pontban a meghatározott órában meg­
jelentem, nem ugyan a teremben, mert tudtam, hogy az ilyen 
mulatságok annyiban n e in hasonlítanak a szerelmi vallomá­
sokhoz, hogy a kezdet — nem érdekes; hanem az „Európádhoz 
vezető utczákon jelentem meg, és mondhatom, itt is igen hamar 
és igen érdekesen telt az idő ; mindenfelől díszkocsik és hin- 
tók robogtak, százanként ozállifván az „édes terheket,“ a 
szebbnél szebb vendégeket az előadáshoz ; mintha csak .,u rak ,“ 
„urfiak,“ vagy pláne „jogászok bálja“ volna, olyan eleven élet 
és zöngedelmes zörej hullámzott fel alá az utczákon; sőt nij 
több: egy keztyüs bolt is nyitva volt esti 9 órakor! szóval, 
minden odamutatott, hogy ez est v a l a m e l y  még jövendő farsang 
vigalmas óráiból lön előlegezve; vidám elöérzettel mentem te­
hát végre az előadásra, akkor már 9 óra felé j á r t  az idő ; a 
szálloda kapuja előtt egyre jö tt-n ien t a diszes hintók, bérko­
csik , egyfogatúak és a két lábon já ró k  „száraz“ özöne; a 
szélesmárványlépcsök tarka  szőnyegekkel voltak bevonva, a me­
lyek lehettek volna bársonyból is, kétfelül pedig kis sajtos-büd- 
dönykékben valami hidegvette borókafa-formák gondolkodtak 
a múlandóságról; igy értünk föl az előcsarnokba, hol borrava­
lóért szolgálatkész markok lekapták a felsööltönyöket, és ez 
meglevőn, beléptünk a szentek szentélyébe: az előadási terembe.
Midőn én odaérkeztem, már akkor folyt az előadás; meg 
akartam tehát állapodni, de nem le h e te t t ; mert erővel tolt há­
tulról az egyre növekedő á r a d a t ; előre akartam tehát indulni, 
de ez szintén nem vala lehetséges; mert ott az imént hullámzó 
elem már minden oldalról egy tömeggé volt összelapitva; egy 
pillanatig tehát megálltam, mint Herkules a választutou ; való­
ban kritikus egv  pillanat, a melyben az ember sem előre, sem 
hátra  nem tud lépni, és mégis hátulról tolják, elülról pedig nem 
engednek; csakhamar azonban megvigasztalódtam; én vagyok 
az alkotmány,gondolám,körülöttem pedig a pártok tornyosulnak; 
nem épen kellemes álhipot, de azért még s z o r o s a b b  kelepczé- 
ben is voltam én már! Így ábrándoztam, midőn észrevevém, hogy 
időről időre egy-egy arasznyi tér mégis nyílik a szilárd tömeg­
ben ; udvarias liatal emberek vitték véghez e szinte megfoghat- 
lan csudát, a melyen aztán büszke diadalérzettel egy egy szé­
ket lobogtattak végig a termen a fejek fölött, a inelyret valamely 
urhölgy számára az előcsarnokokban requiráltak ; ha az udva­
rias fiatalság nincsen, igen számos hölgy állva kénytelen végig 
hallgatni a jó negyedfel óráig tartó műélvezetet; és még igy 
sem jutott mindenik hölgy üléshez. Es e azékliferansoknak kö­
szönhettem én is, hogy a két oldalú pr éselés alól valahogy ki­
szabadultam; mert egyszerre csak egy nagy oszlop mellett ta ­
láltam magam; épen nekem való hely ez, gondoláin, nagy oszlop 
mellett kis oszlop lesznek én, és aztán to lhattak  engem jobbról 
balról, mi ketten : én és az oszlop mozdulatlanul álltunk és usz- 
tunk a gyönyörélvezetben, a melyet az előadás tenger bőség­
ben felénk árasztott, és minő élvezet volt a z ! Hallani ugyan 
keveset hallottam; mert a teremnek o l y a n  csudálatos acusticája 
van, hogyha a szabadban voina, a legritkább természeti tünemé­
nyek közé ta r toznék ; ellenkezőleg a világhírű viszhangokkal- 
a szavaknak csak felét lehetett az oldalt állóknak megérteni, és 
ennek is egyik fele a tompa zsivajban enyészett e l ; mert 
igaz ugyan, hogy az együttlevő diszes vendégerdő (mert ko­
szorúnak még a legmerészebb phantazia sem nevezhetné az itt 
egybeszoronkozottakat) csak nagy halkkal suttogott reálapitott 
tá rsáv a l; de hát hisz voltak már Kegyetek egy-egy sűrű liget­
ben, mikor az enyhe esti szellő a fák leveleit rezgeti ; a szellő 
alig észrevehető, de azért a zizegés mégis meglehetős hangot 
a d ;  körülbelül ilyen volt az a regényes morajlás is, mely az 
előadott énekek vagy szavalatok nagy részét elnyelé; de ez 
nem tett sem m it; úgy sem igen figyeltek az előadásra; csak 
egy-egy szám végén fordult oda kis időre a figyelem, megtap­
solta a távozó művészt, és meg az utána érkezőt, mindegy akár 
jó aká r  roszul m űködött; ki gondolna ilyenkor még művé­
szetre!
Legokosabban cselekedett még S z e r d a h e 1 y  i ; hiába, 
a genialis ember mindenben genialis; a humorgazdag jeles ko­
mikus a komoly ,,Csárda romjai“ -t szavalta; természetesen 
gyöngécskcn, de nem kevésbbé természetes az, hogy Szerda­
helyi öntudatosan tette e nem neki való választást;  és helye­
sen; — minek is választanék szakmámba vágó szavalmányt ?
— gondolhatá az effélékben jártas művész; — úgy sem hall­
gatna reáni senki, és akkor a figyelmetlenség fájna művészi 
önérzetemnek; inkább választok egy tehetségemmel nem rokon 
költeményt és akkor — ínég örülök, ha a közönség ezalatt 
más dolgokkal mulatja magát,—és úgy is tőn és úgy is lön, cs 
felül reá még elég kedves is volt a genialis művész, hogy a 
„Csárda romjai“ -t olyan sebesen eldeklamálta, mintha csak — 
vacsorára akarták  volna marasztani közreműködése dijául, 
aztán ment, szaladt, elmerült a nem hallgató hallgatók „töme­
gé“ be.
A többi közreműködő már nem bírt ilyen élelmességgel; 
azok bizony művészi terjedelmességgel nyujtoztatták el a reájuk 
bízott műrészeket, hanem a közönség nem háborgatta őket ebbeli 
kedvtelésükben, hagyta őket énekelni avagy szavalni, avagy 
zenélni, és példás kitartással, szép kedélyesen folytatta a tár­
salgást reáoktroyúlt kétfelüli szomszédjaival; igazi figyelmet 
csak R e m é n y i  hegedűje tudott elővarázsolni; midőn ez meg­
szólalt, valóságos „teremtés előtti csend uralkodott“ a terem­
ben; még egy bizonyos kis szőke angyal is elfelejtette kifeje­
zésteljes suttogását a mellette ülő da l iáva l, még szemei is el­
felejtettek — beszélni; az egész közönség egy fül, egy szívvel 
s z í v t a  magába a gyönyörű hangokat; de ilyen csudát csak is 
„Gürgei hegedűse“ tudott művelni ez este; a mint hegedűjének 
utósóhangjaielrezgettek,ujraelkezdődöttazazizgalmas zsongás- 
bongás, a melyet igen jól ismernek azok, a kik rajzás idején a 
méhes kertekben szoktak mulatni. Nem is csuda; olyan gyö­
nyörű virágok körül a dongás sem hiányozhatik.
A mi a társalgást illeti, az sem folyhatott valami nagyon 
fényesen ; f e s z t e l e n s é g r ö  1 már  a t e r m é s z e t i  okoknál 
fogva sem lehetett szó ; kiki azzal társalgóit, a kit épen szom­
szédjául szorított oda a tolakodó véletlen ; a legjobb szomszéd­
sághoz bizonyára én jutottam; azt a kedves oszlopot értem ; 
ez szegény egy szót sem szólt, és én sokkal jobban meg voltam 
elégedve ő vele, mint egy kissé távolabb álló öreg nagyságga 
a ki erről is amarról is apró történetkéket beszélt a jelenlevő 
szép vendégek közül; valóságos kis „motólázás“ volt, a m i 
olyan különösen illett a galamb ősz szakállhoz, a kedélyes öreg 
arczán ; de hiába, nem az évek, hanem a passiók teszik a fiatal­
ságot avagy öregséget, a társalgás tárgyait pedig körök szerint 
választja a gyakorlott világfi. — Azonban bocsánat, mert a 
legkedvesebb szomszédság bizonyára azon ifjaknak ju to t t , a 
kik egy egy urhölgy mellett helyet fogla lha ttak ; oh azokat
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bizonyára az én márványszivü oszlopom is m egirigyelte; m a­
gamról ezúttal nem is szólok.
Csakhogy olyan helylyel a kiválasztottak közül is vajmi 
keveset tüntetett ki a kaján v ég ze t ; hogy a kiválasztottak 
alatt a főrendüeket értettem, ez magától „értetődik.“ Es való­
ban érdekes volt azokat a delibbnél delibb fiatal csemetéit látni 
a főúri dicső törzsököknek, szépen egymás mellett,hosszú, tömött 
sorban. Hogyan foglalhatták el ezek épen a terem egyik részét, 
ez még most is talány előttem; csalt nem volt reserválva ! De 
bizonyára eléggé jókor jöttek és elfoglalták azon helyet, a mely 
őket e hazában mindenütt, mindenütt olyan méltán megilleti. 
Mert hogy a dicső ősök e dicső sarjai a többi férfivendégekkel 
egybe nem vegyülhettek, ez csak term észetes! Hogyan tűnnék 
ki Magyarország fénye, dicsősége, ha ilyen alkalmakkal a fő- 
rendü fiatalság szépen együvé nem sorakoznék! Milyen impo­
sant látvány egy-egy 2 0 - 3 0  főből álló csoport, a melyben a 
legifjabbik lega ább ií — báró! Hogyan is lenne szabad az ilyen 
fénylövellő cotteriát holmi idegen elemmel elvegyiteni, eltar- 
k á z n i ! Nem is említve azt, hogy az ilyen főméltóságos társaság 
milyen varázshatásl gyakorol az előadásra! mennyivel lelkesitőbb 
a taps és éljen ezektől, mint a többi közönséges halandóktól! 
Csak dicséretet szavazhatunk tehát a finom, tapintatu ille­
tőknek, hogy az előadási emelvény mögötti helyet épen a 
magasabb művészetekért annyira lelkesülni tudó főrangú if­
jak  által foglaltatták el! Ez gazdag kárpótlás volt azon minden 
estre kétes jellemű élvezetért, melyet másnemű berendezés 
által a társalgás t a l á n  nyújtott volna. Ilyen találkozások­
nál tődolog a fény és az imposánt külső ; három forintot min­
den gyapjukereskedő fizethet, de nagy czimet és három- hét- 
nyolcz százados ősöket egy maga képviselni, bizony kevés 
halandónak j u t o t t !
Nem kevésbbé természetes és szintén igen méltánylandó 
aztán az ebből folyó további rendezkedés, nevezetesen az, 
hogy a fő- után következtek a nyak-, ezek után a kéz- és igy 
tovább egész a láb-rendüekig, vagyis más szóval a főmágnások 
után következtek a fel-, czekutan a íertály-, a nyolczadmág- 
nások és igy tovább, egész az ajtóig, egész a külső csarnokig; 
és én valóban egész mélységes mélységében fel tu itam fogni 
azon fájdalmat, melyet egy-két felforgatási szándékban szen­
vedő fiatal dandy érzett, azon való tapasztalatukban, hogy ők 
bizony minden erőlködés mellett sem tudnak az emelvényig 
e lju tn i; majd bizony ! arra születni kell az embernek, a rend 
pedig mindennél elébb való! Képzelhetni, mint örülhetett Mr. 
H a r d m a n ,  a „Tim es" egyik szerkesztője, a ki szintén jelen 
volt az estélyen, e példás s z e l l e m e t  lá tv á n '
Kivételt tudtomra csak egy főrangú férfiú tett.; ez a ma­
g a jó  szántából az aj ló közelében húzta meg magát és ott társal­
góit egy pár egyetemi ta n á r , ügyvéd és több efféle szellemi 
napszámosokkal ; sőt ha jól láttam, még egy Íróval is ; de ez 
egy főur különben ír csak fél lábbal áll a főranguak sorában; 
sajátságos gyöngeségei vannak, nevezetesen az, hogy — köny­
veket is ir, még pedig — a mi még különösebb — valódi remek 
m üveke t; az ilyentől aztán az is kitelik !
De hát mi az, a mi mégis olyan ri tka  élvezetet nyújtott 
a  nagyszámú közönségnek ? Tán a jótékony czél ? Mindeneset­
re  az is ; ámbár én sokkal foganatosbnak tartottam volna, ha a 
rendezőség azt az 500 frtot, melyeket a teremért fizetett, szin­
tén az irói segélyegylet javára  megtakarítja „vala“ ; ezt pedig 
könnyen megtehette volna ; csak valamelyik fourat föl kellett 
volna kérnie, engedné át termet ez egy estére ; bizonyára 
akadt volna egy a sok közül, a ki a jó ügyért ilyen nagy áldo­
zatra is k ép e s ; tudom, igen jól tudom, milyen nagy áldozat 
e z ; azoD teremek, melyek, mióta a kőpallér falaik mellől tá­
vozott. csak főrangú arezokat voltak szerencsések „kebelökbe"
fogadni, ez egyszer holmi íi&romforintos dibdáb népséget le­
gyenek kénytelenek közelükben eltűrni! De, mintmonaam, ez 
eset kivétel, és a magyar főurak, a kik irodalompártolásuknál 
fogva különben is olyan jelesül ismeretesek és ismeretesen j e ­
lesek, ez egyszer bizonyára e nagy áldozatra is képesek lettek 
v o ln a ; hanem azért a szándék nemes volt, a czél magasztos, és 
sokkal gyöngédebb lélekről tanúskodik az, hogy ez összeget a 
nagy közönség önkénytes belépti diján szedte be a rendezőség, 
mintha egy vagy két fourtól kéregette volna azt az irói segély­
egylet javára .
Hanem a mi valóban ritka élvezetett nyújtott, az azon 
fényes h ö l g y k o s z o r u  volt, mely ez estélyen megjelent; 
persze, hogy ezek is a terem közepében olyan szorosan ültek 
egymás mellett, hogy a szó teljes értelmében nagyszerű virág­
bokrétához hasonlítottak; de olyan virágbokrétához, a minőt csak 
Magyarországban lehet találni! Egy darab mennyországgá volt e 
kis hely átvarázsolva; a szem szinte káprázott,  a mint e fényten­
gerbe mélyedt! Az ember ámulattal kérdezte, honnan veszi m agát 
annyi mennyei bübáj,annyi fenségesszépség egy helyen!Képvisel- 
ve volt itt a  női szépség minden változata, az aetherileg könnyed 
alaktól a pirospozsgázs tüzrölpattantságig.a büszke junoi term et­
től &'/. ábrándba ringató bűbájos szendeségig; az egyik fényes 
volt, mint a nap, a másik szende, mint a h o ld ; ez szemeinek 
villámival, amaz rózsaajkainak mosolyával hódíthatta volna 
meg a világot, már t. i. a féríivilágot; együtt volt itt szőke, 
barna, sugár, karcsú, rózsaarczu, piczi kedves, minden-minden, 
a mit valaha költői képzelet látott és in .vészi ihletettség m eg­
teremtett, csak rut, az nem volt látható e ritka tündérkoszoru- 
ban, vagy ha igen, úgy elveszett a nagy szépségek roppant so­
kaságában ; egyik a másikra árasztotta bájait;  és ez nem is 
1 csuda, mert a mennyi szépség itt együtt volt, ez tán elég lett 
volna egy egész nemzedék széppé változtatására. Bocsánat 
kedves olvasónö ! ha valaki, úgy én tudom, mennyi szép hölgy 
van e sirva vigadó ország minden vidékén; és nem is mon­
dom,hogy másutt e hazában nincsenek hasonló,sőt még kitünőbb 
szépségek,csak azt mondom, hogy 3gyhamar nem láttam együtt 
anynyi bübájt.Vagy Tassó vagy pedig vidéki levelezőnek kellene 
lennem, hogy e sok legszebb közül az est „kirá lynéját“  ki tu d ­
jam  emelni, de a mi nekem mégis leginkább tetszett, az volt, 
hogy e díszes hölgykoszoru tán nemzeti öltönyben jelent m eg? 
korántsem ; mert ebben semmi különös ni.,cs ; sokkal különö­
sebb ez, hogy egy pár delnő amúgy „két kulacsos“ formájára bá­
nik a nemzeti viselettel; félig nemzeti, félig franczia; de nekem 
az tetszett legjobban, hogy e díszes hölgykoszoru lehetőleg 
e g y s z e r ű n  volt öltözve; semmi fényűzés, semmi különös 
eziezoma; úgy is van az rendjén ; a legszebb a világon a női 
szépség és ki látta még valaha, hogy a gyémántot: hamis kövek 
közé foglalták V —
Ilyen volt ez estély, minden esetre eléggé érdekes, hogy 
olvasónőinmnek részletesen leírjam, hogy tudják, milyennek kell, 
és milyenek — nem kell lenniök az efféle estélyekjek; mert 
hogy az efféle jótékony czélu előadások e tél folytában min­
den nagyobb városban rendeztessenek, az épen olyan kívá­
natos, mint a milyen valószínű, hogy e szép példa számos 
követőre találtaid ; és e tekintetben h ö l g y e i n k e t  illeti 
meg, előljárni a szép példával; a költészet hü bajnokairól 
kell gondoskodni, és ki tudná jobban fölfogni e czél nagy­
ságát, ha nem azok, a kik a költészetet legméltóbban kép­
viselik a term észetben: a h ö lg y ek ! Olvasónőink már is sokat 
tettek e nemes ügyben, biat m várhatni tehát, hogy jövőben is 
az elsők között — elsők lesznek!
Magánúton csak kevés reménylhetö e nemes ügyben, ám- 
| bár tudom , hogy W o d i a n e r  helybeli nyomdász, a ki 1 0 0
i ftot, és L a t i n o v i c s  I l l é s ,  ki  h á r o m s z á z  forintnyi
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úrbéri kárpótlási kötvényeket ajándékozott az írói segély­
egyletnek, nem egyedüliek lesznek, a kik nemes ál­
dozatkészséggel bnzgólkodnak majd ez egylet pénzalapjának 
gyarapításán ; a leghathatósabb lendületet azonban mégis a 
hölgyek közreműködésétől remélhetni és erre legalkalmasab 
bak az ilyen estélyek, avagy műkedvelői előadások.
Több helyütt már is egész lélekkel karolták  föl ez esz­
mét ; a miskolczi és lévai műkedvelői előadásokról már szól­
tunk, közelebb A b o n y b a n  szintén lesznek ityen előadások, 
és hasonló'népen S z o l n o k o n ,  a melyekről majd annak 
idején értesítjük olvasónőinket.
Szükség is, hogy a hölgyek számára is nyíljék üdvös mű­
ködési tér a közjó érdekében ; én tisztelem derék jó gazdasz- 
szonyainkat, a kik „fonnak és szőnek mennyei rózsákat a föl­
di életbe“ , de hát nem m arad-e még a házi foglalkozáson kivül 
elég szabad idő, melyet a közjó érdekében lehet hasznosítani ?
Lám a férfiak! ők gondoskodnak a család anyagi jó llé­
téről, a vagyon gyarapodásáról, és azért mégis elég idejök ma­
rad  a közjónak is szolgálni; ha a politikai téren nem működ­
hetnek, itt van a sok más mód és alkalom, a melyeken dolgoz­
hatnak, használhatnak; vannak nyilvános gyülhelyeik, melye­
ken eszméket cserélhetnek, kölcsönösen hathatnak egymásra.
I t t  vannak például a k a s z i n ó k ,  a hasznos eszmecse­
re és kölcsönös tettre buzdítás e legbiztosabb ta n y á i ; a pesti 
kaszinó épen e héten tarto tta  évi közgyűlésé t; mennyi üdvös 
eszme, közhasznú társulat köszöni életét a pesti kaszinónak! 
Vajlia minden városban ilyen társas kör alakulna! természe­
tesen hasznos czélokra, nem pedig csupán kártyajátékra , mint
— fájdalom, sok helyütt.
A hölgyek természetesen nem alakíthatnak ilyen kaszinó­
kat, már csak azon okból sem, mert nem — dohányosok; k a ­
szinó és dohányfüst pedig kot egy fogalom; egyik nem kép­
zelhető a másik nélkül; de azért szellemi és jótékony czélokra 
annál inkább szövetkezhetnek a hölgyek, és szövetkezzenek 
is, félretéve minden apró mellékérdeket és elévült rangoskodást.
Ennyi az, a mi a lefolyt héten nevezetesebb történt és a mit 
róla mondhatunk; még csak jeles költőnk: T ó t h  E n d r e  ujabb 
költeményeit kell említenem,melyekre E m i c h  G u s z t á v  pesti 
kiadó e napokban küldte szét az előfizetési fölhívást, de melyet 
nem is szükség különösen a hölgyek szives figyelmébe ajánla­
ni. Tóth Endre már rég a gyöngéd szivek kiváló kegyencze.
A K i s f a l u d i - t á r s a s á g  évi közgyűléséről, mely 
múlt csütörtökön tarta to tt  meg, csak a jövő héten szólhatunk; 
ujonan választott tagjai közül: D o b s a  L a j o s ,  M a d á c h  
I m r e  és L é v a y  J ó z s e f  különösen említendők.
E heti szemlénket pedig azon kedves hirrel rekeszthetjük 
be, hogy e lapok egyik müveit lelkű előfizetőnője, a bájos 
B o l d i z s á r  I d a ,  Kuklóról e napokban vezettetett oltárhoz 
L a c z k ó P á l ,  a Pálfty-fél jószágok igazgatója által. Olva­
sónőink bizonyára velünk együtt örök áldást kívánnak a bol­
dog frigyre.
A z .,irodalomtámogatő vá lla la t“ érdekében
e héten következő pártolók jelentkeztek :
M e z ő - T u r :  N a g y  I r m a  ivén:
N a g y  I r m a ,
Ifj. B á t h o r y  J ó z s e f .
S c h r e i b e r  P á l .
S ö j t ö r :  C s a b y  A m á l i a  ivén :
S ü m e g h y  S é l l y e i  M a g d o l n a .  
C z e g l é d y  I g a z  J ú l i a .
G y ö k h e g y i  J ó z s e f .
C s a b y  A m á l i a .
G y o r o k :  H r a b o v s z k y  K o r n i s  J ú l i a .  
S z e m e r e :  M a t k o v i c h  L i d i  a.
N a g y-B e c s  k e r e k :  T i c h y  R ó b e r t n é  és 
S t e i n g a s s z n e r  K a t i c z a  ivén:
T i c h y  R ó b e r t n é  (három évre) 
S t e i n g a s s z n e r  K a t i c z a .  
P a r a s z k y  S z i d ó n i a .  
H a d f v  E m i l .
G e s z t e s y  L á s z l ó n  é. 
V é c s e y  E l e o n ó r a .
B i e l e k  V a l é r i a .  
W e i t e r s c h a u  M a r i .  
K o v á c h  M a r i .
B a t k a  J o z e f i n e .
K u l a :  T ö v i s s y l i á c z s z .  B o s n y á k  G a b r i e l l a .  
E s z t e r g á m :  P a l k o v i c s - S o m o g y i  M á r i a .  
G a g y :  S z e n t k i r á l y i  Á r p á d  iv é n :
P e t h e s  K a t i .
D e e s y  K á r o l y .
K ö r ö z s y  E ó z  a.
J e n e v  D i é n e s .* »
S z e n t k i r á l y i  Á r p á d ,  
így  gyülekezik e nemes ügy pártolóinak száma hétről 
hétre nagyobbra, még néhány hét, és teljes lesz a megkiván- 
tató szá m ; csak türelem és támogatás lelkes hölgyeink részé­
ről ; a mely ügynek már is annyi buzgó apostola van a ne­
mes és müveit lelkű magyar honleányok között, az csak jó,csak 
nemes lehet, és annak nem győznie — lehetetlen. Ez az cn 
hitem, ez az én boldogságom.
A z írói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k :
S u r r ó l :  Gvosgyák Vasdy Paulin . . . .  1  frt kr.
Éhez az előbbi : • . 2188 „ 40 ,,
Teszen összesen: . 2189 frt 40 kr.
és 12  ezüst húszast.
{Folytatjuk}.
Grazdasszonyoknak.
B ú t o r f é n y  e s i t ő .
Végy 8 lat sárga viaszkot, 3 lat közönséges szappant s 
4 kr. áru terpentinszeszt; mindezt tedd egy üvegbe s meleg 
helyre, de ne nagyon közel a tíizhez; keverd össze jól, s v á -  
szonruhácskával kend jó  vékonyan a kopott bútorokra, 
mint: asztalra, szekrényekre, székekre sat; hagyd megszáradni, 
s csak azután keféld meg jó  erős kefével, mig ismét fé­
nyes lesz. P. St. E.
F a r s a n g i  f á n k .
Egyik  kitűnő honleányunk a kedvelt farsangi fánk egy­
szerű leirásával kedveskedvén nekünk, azt inie közöljük és 
ajánljuk t. olvasónőinknek.
Végy egy meszely fris savanyu tejfölt, verj belé 4 egész 
tojást, kettőnek a sárgáját, három evő kanállal törött ezukrot,
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egy kevés sót, meleg vízben felolvasztott 6 lat sörélesztőt s 
száraz s meleg helyen tartott finom lisztből annyit, hogy a 
tészta inkább keményebb mintsem lágy legyen. Mindezzel verd 
meg a tésztát habzásig ; ekkor boritsd ki a tésztát nyujtódesz- 
kára , szaggasd ki fánkszuróval, s ha szépen megkelt, süsd ki 
forró zsírban szép sárgára. E. T. E.
T ö l t ö t t  r o s t é l y o s .
Végy egy darab disznó- vagy marhahúst, vágd össze 
finomra, valamint egy áztatott zsemlyét is, adj belé egy kis sót, 
fekete borsot, vagy más kedvencz fű sz e r t ; e tölteléket kend 
a  rostélyos szeletekre, tekerd össze, kösd meg azokat ezér- 
nával, párold meg egy kis vöröshagymás zsirban s ha már pu­
hák a szeletek, csinálj reá egy kis tejfölös mártást, s tálald fel, 
burgonyával vagy rizszsel díszítve köröskörül. P. St. E.
Irodalom és művészet.
X  T ó t h  E n d r e  ujabb költeményei „Harang-virágok“ 
czim alatt fognak megjelenni Emich Gusztávnál, ki azokra 
előfizetést nyit 1 frtjával. E  szép dalbokréta tartalmát külön­
böző nemű költemények képezendik, melyek hogy élvezetes, 
nemes olvasmányt nyujtandnak, arra a közönség, szerző eddigi 
költői működését kedvezőleg ismerve, bizton számithat. Az 
előfizetések a kiadóhoz f. hó 20 -ig  küldendők be, minthogy 
már e hó végén a példányok okvetlen szét fognak küldetni.
X  I s m é t  e g y  u j  m a g y a r  l a p  van keletkezőben, 
melyet J e s z e n s z k y  D a n i  ügyvéd Balassa-Gyarmaton fog 
megindítani. Ez uj, társadalmi és vidéki érdekű lapot, melynek 
cz im e: ,,M a g y a r  f e l v i d é k i  k ö z l ö n y "  leend, a nógrád- 
megyei gazdasági egylet, közlönyéül választá s a tulajdonos­
nak  400 frtot szavazott meg. Csak jól betöltse helyét ez uj lap, 
akkor azt mondjuk, hogy szükség volt rá.
X  A b u d a i  n é p s z í n h á z  által kitűzött 50 arany ju ­
talomra a következő pályázó drámák érkeztek b e : Székely 
támad, Székely birja ; A kenyérmezei d ia d a l ; A fehérvári diá­
kok ; Sárkány-vitézek ; Alvári és Amanda. E  pályaművek kia­
dattak a bírálóknak, kik egyelőre csak a fölött fognak Ítélni, 
ha  váljon érdemesek- e az előadásra V Ez intézkedés minden­
esetre szükséges volt, nehogy ismét úgy járjunk, mint a nép­
színművek pályázatával.
X A „ M a g y a r o r s z á g “ a múlt hó 31-iki számában 
hozott, ,,Az 1848-iki törvények“ feliratú czikkeért Írásbeli meg- 
intést kapott.
Budapesti hírvivő.
^  A z o n  u j a b b  r e n d e l e t e t ,  mely minden szín­
házi rögtönzést szigorúan eltilt, kezdik már tettleg alkalmazni. 
Közelebb a budai népszínházban Virágh és Partényi találták e 
tilalmat áthágni, miért mindketten pár napi fogságra Ítéltettek.
y  A m a g y a r a k a d e m i á n a k  azon határozata, hogy 
palotája építésével egy berlini építészt bizott meg, átalános 
kedvetlenséggel fogadtatott az egész országban. Eddig csak 
egyes roszaló felszólalások történtek a lapokban e j  intézkedés 
ellen, de miután azoknak semmi sikere nem volt, most már egy 
petitio köröztetik nemcsak Pesten, de mint halljuk, az ország 
több városában is, aláírás végett. Ez irat, hivatkozva az or­
szág közohajára, a r ra  kéri az Akadémiát, hogy palotáját, men­
ten minden külföldi befolyástól, hazai épitészek terve után,
talptól tetőig hazai anyagok és gyártmányokból építtesse. Ez 
iratban azon költségeknek ujabb aláírások utjáni megtérítése 
is iger te tik , melyeket a külföldiekkel már netalán kötött szer­
ződések felbomlása okozand. A nemzet, melynek áldozatkész- 
ségeböl e palota épülend, méltán kívánhatja, hogy ebbeli óhaj­
tására az Akadémia tekintettel legyen.
/• A m a g y a r  k i r .  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r ­
s u l a t  közelebbi közgyűlésén Xantus hazánkfia nevében indít­
vány történt, hogy a társulat működnék közre , hogy Pesten 
más eurupai nagyobb városok példájára egy állatkert állíttat­
nék föl,melyhez Xantus az amerikai m adarak egész sorát Ígérte 
küldeni. Ez ügyben Xantus elnöklete alatt egy bizottmány n e ­
veztetett ki. Fővárosunk nevezetességei egygyel szaporodná­
nak, ha a tervezett állatkert létrejöhetne , a mi tudományos 
szempontból is igen óhajtandó volna. — Ugyané közgyűlésben 
a társulat elhatározta, hogy Xantusnak az állatok gyüjtésmód- 
járól irt munkáját ki fogja nyomatni.
~Y A p e s c i  j o g á s z o k  k ö z t  ismét egy egylet van 
keletkezőben, melynek tagjai önképzés végett kötelezik ma­
gukat időnkint tudományos dolgozatokat készíteni, ezenkívül a 
szónoklatban is gyakorolandják magukat. Az egylet czime 
leend: ^Verbőczy-egylet.“
^ ¿ Ü r  m e n y i  J ó z s e f  a nemzeti színház nyugdijinté- 
zeti bizottmányának elnökségéről lemondott. Utódjául gr. Zichy 
Manót emlegetik. — Alkalmilag megemlítjük, hogy Ürmcnyi e 
napoiíban C'airoba utazott, súlyosan megbetegedett leánya l á ­
togatására.
- ^ H e l f y  A d o 1 f k ö z-és  váltóügy véd, Helfy Ignácz fi­
vére, ügyvédi irodáját az ujvilág-utezai '24-dik számú ház 2-ik 
emeletén nyitotta meg s a közönségnek minden jogi ügyben 
készséggel ajánlja fel szolgálatát.
A „ m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k “ által hazai köz- 
czélra rendezendő hangverseny ma v a s á r n ap déli félegy ó ra ­
kor leend a Lloyd-teremben, következő programmal: 1 ) „K öl­
esei Hymnusza,“  énekli az egyetemi d a lá rd a ; 2.) „A méh ro- 
máncza“ Aranytól, szavalja Lendvainé ; 3.) „Népdal,“ énekli 
Haris Mihály; 4.) „Fantaisie caracteristique,“ gordonkára szerzé 
Servais, előadja Suck Róza ; 5.) ,,E morta,“ dal Donizettitől, 
énekli Heller V iltna ; 6 .) „Petoti-keresők“ Jókaitól, szavalja 
Molnár György ; 7.) „M agyar dalok“ Zimaytól, énekli llollósy 
Kornélia; 8 .) „Honszerctet, Vörösmartytól, szavalja Koinlóssy- 
K ö v é in é ; 9.) a) „Perles du vin in Champagne,“ T h e rn tö l ; b) 
„Ábránd magyar dalok fölött,“’ mindkettőt zongorán előadja 
Sipos Antal; 10.) „Népdalok“ Füreditől, énekli Füredi Mihály;
1 1 .) Szeretlek kedvesem“ Petőfitől, szavalja Szerdahelyi; 1 2 .)
I Párdal a „K unok“-ból, éneklik Hollósy Kornélia és Bignio ; 
13.) ^Jegenyefa tetejében“ és „Nézz rózsám a szemembe“ 
népdalok, énekli az egyetemi dalárda. — H e ly á rak : körszék 3 
frt, zártszék 2 frt, bemenet 1 frt.
- ^ N e m z e t i  M u z e u m u n k  legközelebb egy becses 
hazai régiséggel fog gazdagodni. Ez egy igen régi kard, melyet 
Veszprémmegyében találtak s jelenleg egy ottani földbirtokos 
kezében van. A kard  egyik lapján e fölirat olvasható: „Tliom. 
D rág  bellator 1242.“ Tehát azon évből származik, midőn a ta­
tá rok  Magyarországot IV. Béla király alatt feldúlták. Ki tudja, 
akkori tulajdonosa hány tatár  vérébe fürösztette e kardot. Mint 
értesülünk, e becses régiséget jelenlegi birtokosa Múzeumunk­
nak fogja beküldeni.
/• A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  múlt hó 30-án ta r tá  tag ­
választó gyűlését. Nyolcz hely lévén összesen betölthető, a tá r ­
saság ezúttal ötöt töltött be, tagokul Dobsa Lajos, Bérczy K á ­
roly, Fábián Gábor, Lévai József és Madách Im re  választatván 
meg-
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Y  A l o n d o n i  v i l á g k i á l l í t á s o n  még töltött k á ­
poszta is fog szerepelni, mit a szedernyei borcsarnok tulajdonosa 
küldend oda. Jám bor Endre pesti szabómester pedig fényes 
magyar diszöltözetben képviselteti a kiállításon a magyar nem­
zeti viseletet.
- ^ F i g y e l m e z t e t j ü k  a k ö z ö n s é g e t ,  hogy a lon­
doni kiállításra küldendő magyar műtárgyak előleges kiállítása 
Pesten a Pachl-teremben (uri-utcza 6 . sz. 1 . em.) jövő kedden 
veendi kezdetét.
Y  G r .  D e s s e w f f y  E m i l ,  mint akadémiai elnök, s
b. E ö t v ö s  J ó z z e f ,  mint alelnök legfölsöbb helyen megerő­
sítést nyertek.
Y  M i n d e n f e l ő l  v i z á r a  d á s ó k r ó l  veszünk szo­
morú híreket. P rágának  több részét a -Moldva, Pozsonyt és 
Bécset a Duna öntötte el. Az ár a vasutakat több helyt meg­
szaggatta, úgy hogy, némely vonalokon a közlekedést föl kellett 
függeszteni. Pesten még eddig nincs okunk veszélytől tartani. 
A hatóság a városi csatornákat elzáratta s mindent elkövet a 
netalán bekövetkezendő veszély elhárítására.
/ A S z é c h e n y i - s z o  b o r r a  január második felében 
ismét 1024 frt. 10 kr. adomány gyűlt be.
-Y  S a l a m o n  K a t a l i n  urhölgy, néhai Gerlóczi M at-  
tekovich Imre özvegye, f. hó 3 -án 73 éves korában Pesten el­
hunyt. Áldás a jó anya és jó honleány sirjára!
Y  II. R á k ó c z y F  e r  e n c z hamvainak hazája földébe 
visszahozása iránt komolyabb lépéseket kezdenek tenni. A múlt 
hétfőn tartott  művészeti és társascstélyen Bicskey Kálmán in­
dítványára a lelkesítő eszme fölkaroltatván, rögtön közel 
500 frt gyűlt össze e czélra aláírás utján, az adakozásokat az 
indítványozó 100  fttal nyitván meg.
N em zeti színház.
— Február 5-kén. —
Jan: 2!)-kán: először „Az istenhegyi székely leány“, szinmíi 3 felvonásban, 
Szigligetitől. — Jan 30-kán : „Ma anyámnál ebédelek", franczia vígjáték 
„Egy viharos éj“, egy felvonásos vígjáték K ö v é r  L a j o s t ó l  és „Férj 
az ajtó előtt“, operette. — Jan 3l-kén : „A falusiak“, Szigeti vigjátéka. — 
Febr. I-jén: „A zsidóuő, Halevy operája — Febr. 2-kán: „Dobó Katicza“, 
Tóth Kálmántól. — Febr. 3-kán : „Két Barcsay,Jósika Miklóstól. — Febr.
4-kén: „Az elizondói leány1' és „Fortunio dala“, Offenbach operettjei.
Múlt vasárnap történt, igen érdekes idő volt, azaz olyan 
idő, melyet a járdam érő és ujdonságkeresö publicum : érde­
kesnek mond; az utczák tele voltak sárral, a háztetőkről omlott 
a hó és az égről az e s ő ; engem is kihajtott a kérlelhetlen köte­
lesség a szobából; véletlenül egyik előkelő szinészszel talál­
koztam ; nagyon rósz kedvben volt; azt hittem, ő is, mint olyan 
sok más halandó, az i d ő r e  haragszik, és vigasztalni kezdém: 
nem az időre, hanem az időcsínálókra illik h a ragudn ia ; de 
ezúttal nem találtam el haragja okát.„Nem tudom, minő darab­
ból készüljek holnapra; megváltoztatták a játékrendet. “Ah tu ­
dom, gondolám, bizonyosan valami komoly drámát adatnak elő 
ho lnap; természetesen! épen akkor ta rt ják  meg a zenei és sza- 
valati estélyt az „Europá“-bán, a színházi közönség legnagyobb 
része oda megy majd, mi természetesebb tehát, mint az, hogy 
ilyen alkalommal e r e d e t i  komoly drámát adjanak elő, és 
aztán bebizonyíthassák, hogy a fővárosi közönség nem szereti 
az eredeti színműveket! Es valóban úgyis volt; nagy hirtelen 
a „Két Barcsai“ -t rántották elő, és aztán játszhatta  J  ó k a i n é 
Bornemisza Annát — üres padok előtt já tszotta  biz azt; és va­
lóban kár, hogy ezúttal is olyan művészileg j á t s z o t t ! Lám 
Rónai már okosabb v o l t ; ez bizony semmi gondot nem fordított 
szerepére, és meg vagyunk győződve, hogy az igazgatóság tö ­
kéletesen meg van elégedve já ték á v a l ; mert hiszen a mi a kö ­
zönségnek nem tetszik, az az igazgatóságnak nagyon is tetszik, 
a közönségnek pedig mindenek felett — az igazgatóság nem 
tetszik ; hanem hát mit használ!
Valószinüleg ugyanazon gyönyörű harmóniának tulajdo­
nítható, hogy múlt hó 29-kén „Az istenhegyi székely leány“ 
került sz ín re ; ilyen gyönge müvet csak olyan nagy tehetség 
irhát, mint Szigligeti; hiába, a nagy tehetségek hibáikban is 
n a g y o k ; és Szigligetinek egyik legnagyoob hibája kétségtele­
nül az, hogy nemcsak pályamüveket, hanem — házbérfizetési 
darabokat is í r ; mindegyiket a maga rendeltetése szerint, a 
pályaművek jók , de azok, melyek rendesen házbérfizetés ide­
jén látnak napvilágot, azok bizony rendesen gyöngécskék ; e’s 
ezek közé tartozik az ,,istenhegyi székely leány i s d e  azért 
mégis csak színre hozták biz az t;  miért is ne ! a közönség bo- 
szankodni fog talán ? nos aztán ! kinek arra  mi g o n d ja ! Minek 
megy a színházba, mikor eredeti müvet hirdetnek ? Nézze meg 
inkább az o p ere t teke t! Hanem az igazság érdekében kénytele­
nek vagyunk kinyilatkoztatni, hogy a közönség ezúttal nem 
boszankodott, hanem jóizüt — n ev e te t t ; annyira nevetséges ez 
egész ,,darab / 4 hogy csak — farsangi tréfának lehet tekinteni; 
növelte még a farsangi hangulatot E  g r e s s y ur, a ki ma any- 
nyira nem tudta a szerepét, hogy csak — Kaczvvinczky múlta 
öt felül a sok helyütt több mint nevetséges hibákban. Csak azt 
sajnálom, hogy J  ó k a i n é miért engedte magát elragadtatni 
művészetétől; ő ma is olyan kitünően j á t s z o t t ! Minek is vette 
komolyan a mai előadást, mikor az egész csak farsangi tréfa 
volt!
Volt azonban valóban élvezetes két drámai előadás is e 
héten : a „Falusiak“ és „Dobó Katicza“ ; mindegyiket többször 
látta már a közönség, de a jó  mindig szép is marad ; kivált a 
„Falusiak,“ és legkivált S z i g e t h i já téka  ; egyik is másik is 
annyira magyar izü, magyar zamatu, hogy annak minden jele­
nete és ennek minden vonása egyenesen a szív mélyébe tapad, 
és akárhányszor lássuk, nem győzzük nézni, nem győzzük él­
vezni. Csak ilyenkor érezzük, mi nagy hatással vannak az 
eredeti müvek a lélekre, a nemzeti érzés táplálására, és csak 
ilyenkor érezzük, mit követ el az, a ki ez élvezetektől vég­
zetes következetességgel fosztja meg a fővárosi közönséget!
Operát csak egyet hallottunk e héten, a ,,Zsidónő“-t és 
ebben leginkább V o g g e n h u b e r  Vilma éneke aratott több 
izben és é r d e m l e t t  tap so k a t ; igen szépen énekelt és igen 
értelmesen j á t s z o t t ; valóban kár, hogy e szép tehetséget az ér­
demes igazgatóság az uj szerződésből kifelejtette.
A „Férj az ajtó előtt“ operetteben S z e r d a h e l y i ,  
H u b e r  I d a  é s M a r k o v i c s  I l k a  osztozkodtak az est di­
csőségében. Ez utóbbinak finom, eleven já ték a  teljesen pótolja 
a hang hiányait; Szerdahelyi igen kitűnően működik az operet­
tekben, mindaddig, mig -énekeln ie  nem k e l l ; azért, ha ő ne­
künk volna, „Fortunio dalá“-ban másnak engedné át az öreg 
jegyző szerepét; ez utóbbiban B o g n á r  Vilma k. a. igen sok 
kellem és elevenséggel ad ta  a csintalan Friquet-t.
M i n d e n f é l é k .
#  A z a n g o l  H a r  1 1 e y-k ő s z é n b á n y  á k b a teme­
tett szerencsétlenekről ujabb tudósítások érkeztek. Múlt hó 
26-ig 109 holtestet sikerült kiásni. E gy  nő férjét és hat gyer­
mekét veszté el egyszerre. A munkások egyikének jegyzőköny­
vében a katasztrófára vonatkozó következő sorokat ta lá l tak : 
„Péntek délután 2 ' /2 órakor. Több pajtásom igen beteg. l '/4 
órakor közösen imádkoztunk. Tibbs vigasztalt minket. E z t  
Amour felügyelő irta." Minthogy ő volt a legerősbek egyike, 8 
úgy látszott, hogy óráját pénteken húzta föl legutószor, azt le­
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l e t  gyanítani, hogy a szerencsétlenek már e napon lőnek szen­
vedéseiktől megszabadítva.
;t‘ P á r i s b a n  D e  B e a u v a u  h e r c z e g n ő  t e r ­
m e i b e n  közelebb jótékonysági vásár tarta to tt  a szegények 
javára . Az árusnök a franczia arisztokratia legkitűnőbb tagjai 
voltak. Egy ibolyabokrétának ára egy Napoleon- arany volt, s 
e magas árt szívesen megfizették. Demidoff herczeg egy pohár 
xeresiért, melyet a szép de Ludre grófnő nyújtott neki, 1000 
frankot adott. Az egész vásár 30,000 frankot jövedelmezett a 
szegények javára.
A d u n a i  f e j e d e l e m s é g e k  „ R o m á n i a “ név 
alatt történt egyesülésének ünnepét a románok rendkívüli fény­
nyél fogják ünnepelni, mely czélra Bukarestben 80,000 arany 
van megszavazva. Oly nagyszerű ünnepélyt, minő ez lesz, Bu­
karest még nem látott.
^  T a n c z e r ,  a gráczi „Volksstimme“ szerkesztője, 
sajtóvétségi áthágásért két havi börtönre s 10 00  frt biztosítéki 
összeg elvesztésére ítéltetett.
^ K r a k ó b a n  a Hülsenbek tanáron közelebbről elkö­
vetett merénylet miatt a gymnasium 6 - ik  osztálya bezáratott. 
A merénylet, mint mondják, nem csupán egyéni roszakaratból, 
hanem valóságos összeesküvésből származik.
=$: S z e r e l e m  é s  — h a l á l .  Egy trieszti vendéglőben 
egy 16 éves leány s egy 2 1  éves czipészlegény szobát béreltek. 
Reggelre mindkettőjüket halva találták. A szerencsétlen szerel­
mesek mirenyt vettek be.
S z é n s a v a s  l é g s z e s z s z e l  s ü t ö t t  k e n y é r .  
New-Yorkban Amerikában oly kenyeret kezdenek sütni, mely­
nél az élesztő anyag helyét szénsavas légszesz pótolja. Az ily 
kenyér könnyű, Ízletes és jól emészthető.
Divattudó sitás.
Nyilvános bálok nem tar ta tnak  az idén, épen azért termé­
szetes,hogy a boldog fiatalság,melynek sem kedve,sem véralkata 
arra, hogy diogencsi világyülölettel húzódjék a  csendes magány 
hordajába, a nyilvános tánczvigalmak helyét tehát a házi esté­
lyek pótolják. Felső és alsóbb osztályokban egymást érik 
az estélyek; igy e napokban gróf Zichy Félix fényes termei 
nyíltak meg a főrangú fiatalság számára, a melyben a kedvre 
gerjedt lábak valóságos cosmopolitikai fölvilágosodottsággal 
ró tták  le mulatsági adójukat farsang ő felsége i rá n t ; — — de 
nem ezt akartuk mondani, hanem nehány szép öltözéket szá­
ndékozunk leírni, melyek ez estély alkalmával diadalmasan 
tűntek ki — versenytársaik felett.
A legfényesebb és egészen magyaros öltözéket a szép Z. 
A. grófnő viselte; nehéz fehér moire antiqueböl készült ez; az 
alján köröskörül nehány sor fehér selyem rüche volt felvarr- 
va, s a rüche ránczaiból itt-ott aranyvirágok fénylettek ki, a 
mi feltünőleg szép volt; a fehér derek gazdagon ki volt hí­
mezve aranynyal; ingváll, dudoros ujjak és a kötő szintén arany- 
himzéssel voltak díszítve ; a kicsi fejkötő is aranyszövetböl 
készült, a fő egyik oldalán pedig nehány piros camelia emelte 
a fekete haj ragyogó szépségét. Ez öltözék a legfényesebb volt 
ez estélyen, s ez csudálatos önmegtagadással minden hölgy 
által lön elismerve. Feltűnően szép volt még egy halvány mál- 
n a s z i n  crepp ruha, az alján 3  fodorral, melyeknek mindegyike 
fehér creppel volt beszegve; a derék is fehér creppel volt dí­
szítve, a brusseli dudoros ujjak málnaszinü szalaggal lekötve ■ 
a fiatal hölgy fejét piros cameliákból fonott koszorú ékesité. — 
Egy vidámságáról ismeretes fiatal grófnő rózsaszínű moire an­
tique ruhában emelte az est é rd ek é t ; e szép ruha alja és dere­
ka ezüsttel volt hímezve, a kötő, ingváll szintén, a fejkötő pe­
dig ezüst csipkéből állott, nehány fehér caméliával díszítve* 
E gy  másik úrnő nehéz kék selyemruhát viselt fekete bársony­
derékkal, kék fökötővel; a kötő, ingváll és ujjak fekete csip­
kézetből álltak; ez is igen szép öltözék vala. .
Fiatal lánykák könnyű tarlatán vagy gazir ruhákban j e ­
lentek m e g ; a szoknyák alját többen igen szeretik két három 
sor, a ruhával egy kelméből készült dudorral ék í ten i ; 
e dudorok alá aztán színes szalagot alkalmaznak úgy, 
hogy ezek színe a dudoron keresztüllássék, a mi nagyon 
emeli a szoknya szépségét, kivált akkor, ha a derék a behú­
zott szalaggal egyszínű ; igy például fehér tarta la tán  ruha al­
já n  4 ujjnyi széles dudor, melybe kék szalag van huzva: ehez 




7- 6. 8. csak 3. 9 ’ 7-bán jó a vad.
Ki mindig 'J. 7. 7. az nem lialad. t
Jó  6. 7. 2. 8-szerző a 8. 9. 5.
El ne vesztegesd a 8. 6. 3.
5. 4 9. 10. 3. 2. 7. félte.k rab magyarok.
1 . 6. 5. 2. Térfi kézen forog.
4. 0. 10. Újkorban egyik szentségünk.
1. a 3. 9. 10. 5. van mindegyikünknek. ,
7. 2. 1. ó szö\etségü jámbor.
5. 9. r  6. v 9. 10. messze földi vándor.
S az egészet kitalálván,
Eszreveszed, hogy 1 —10.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  m á r c z lu s  7-ke. <  ̂ ■
Az 1 -dik számban közlött rejtvény értelme : T u r r  A d e-
1 i n a. Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be:
Balogh Adél, Eisenstádter Malvina, Teller Emma, Kováts Rósa 
Emília, Ferenczi Lenke, Gáal Ilona, Nuritsány Kristófnő, Hajék Lina, 
Keresztessy Vilma, Feyinan J u h a , Meszáros-Szabó Zsuzsanna, Fogler 
Paulina, Manggraf Hermina, Gyurkovits Boda Mari, Kondi Júlia, Grúmann 
Kőnig Mária, Kőnig Linka, Berzsenyi Cornélia, Makk Horty Anna, Dub- 
ravitzky Antónia, Gáal Vilma, Kovács Kűry Teréz, Csákly Mária, Csanády 
Kálmánné, Plachy Bertalanná szül. Veres Ilka, Székely Krisztina, Mende- 
lényi Emma, Deáky Amália, Viertl Aloysia, Teszáry Ida, Pap Ida és 
Amália, Balogh Karolina, Hentaller Batta Szilárda, b. Szabó Jolán, Ha­
lász Ida, Dániel Regina, Lukrits Mütter Ottilia, Békefy Neymon Irma, 
Márkus Izabella, Csaby Amália, Nagy Francziska, Fekete Mária, Beöthy 
Ilona és Etelka, Micskey Imréné, Krisztinkovich Mária, Bartal Józsa, 
Nagy Malvin és Irén, özv. gróf Zsigray Lázárnő, Omaszta Tóbiné, Szabó 
Júlia és Póli, Pongrácz Júlia, Lukinich Mathild, Zirzen Janka, Stei- 
nitzer Ödön, László Dósa Anna,Bodroghy Gizella, Mersics Flóra, Néme- 
thy Giczei Teréz, Szepessy Péterné, Kriston Balogh Antónia, Hodássi Jo- 
zéfa, Poninger Laura, Palkovics Somogyi Mária, II ül ff Antónia, Pick 
Zsófia, Wolnhoffer Gabriella, Vécsey Pálné, Heldt Gizella, Jeney Albertnő 
szül. Bartlia Róza , Jaross - Lipovniczky Mukiné , Skopal Iza­
bella és Róza, Pristyák Vilma, Forint Linka. A gyöngyösi Népkör 
Hrabovsiky Kornis Júlia, özv. Barabás Károlyné, Nagy Emilia, egy név­
telen, Gullnerits Juliána, Tóth Nábráczky Ida, Szánthó Eszter, Sárosy 
Laura, Fogarassi Zsuzsa, Nagy Irma, özv. gr. Tholdi Lőrinczné, Miskey 
Vilma, K. P. Amália, Adonyi Szeőke Piroska, Matkovics Lidin, Kubinyi 
Kornélia, Dessewffy Zerdahelyi Izabella, Majomi Józsefné, Pongrátz K a­
rolina, EgcrváryTuboly Emilia, Gulyás Amália, Kondics xMária, Balogh 
Jusztina, Vöröss Emilia és Sarolta, Kondi Júlia, Melczer Armina, Kalo- 
I csa Róza, Dindár Izabella, Baranyai Károlynő szül. Nagy Rebeka, 
Krisztinkovich Ignáczné, Lévay Berényi Júlia, Concha Károlyné, Szakái 
Amália, Boronkay Csicseri Lila, Orosz Nemes Amália.
A „kenyérmező“ megfejtését utólag beküldé :
Szelényi Károlyné, Dessewffy Zerdahelyi Izabella, Boronkay-Csi- 
cseri Lila, Orosz Nemes Amália, Eőry Jenőné, Csicseri Mariska, Kondics 
Mária, Lévay Berényi Júlia.
H e l y r e i g a z í t á s .  Vecsey Sándornak lapunk múlt számában 
megjelent költeményében a 17-ik sor végén sajtóhibából „csókja“ áll, 
mely helyett „ s z ó r j a “ olvasandó.
T A R T A L O M .
Pakli Albert, E m í l i á t ó l .  Dalok T o 1 u a y L a j o s t ó l .  A hon­
vágy, gróf B a t t h y á n y  J ú l i á t ó l .  Bölcsőtől a sirig, P a l m i r á t ó l .  
Miklós orosz czárról. Mikép lettem én agglegeny, B e r n  á t  G á s p á r t ó l .
I Egy zenélő nagybácsi levelei, B a r t a l u s  I s t v á n t ó l .  Egy liét törté­
nete. Az irodalomtámogató vállalat. írói segélyalap. Gazdasszonyoknak. 
Irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. Nemzeti színház. Mindenfélék, 
j  Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Ileti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
i kesztői nyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
V A SÁ R N A P, FEBR UA RIUS 9 .1862 . HARM ADIK ÉVI FOLYAM.
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2B G T riód , k
29 Ipoly
3 0  N . B a s ll
31 Cyrillus
1 F eb ru ár
2  G y. m z . B  A
3 Sim. Anna
Múlt heti mellékletünk magyarázata.
Az e l s ö szám alatt t. előfizetőink az egész A B C  b e t ű i t  
veszik; ezek magas franczia hímzéssel alkalmazhatók fehérne- 
m üekre ; ha házi ruhára vagy asztalnemííekrc akarjuk alkal­
mazni, a keskeny vonalakat piros szállal is hímezhetjük.
2-dik .szám: egyszerű, de igen csinos f e l s ő  g a l l é r  
mintája; a rajz közönséges horoghímzés.
. 3-dik szám : a gallérhoz való u j  j  h a j  t ó k a.
4-dik  szám : franczia s angol hímzéssel dolgozandó s a r k  
z s e b k e n d ő k r e ,  g r ó f i k o r o n á v a l .
5-dik szám: D é s  S betű fehér franczia liimzés; a betűk 
között levő pontok a kedvelt póstaöltéssel liimzendök.
6-dik szám : egyszeri- h o r  o g h i m z é s fehérnemüekre.
7-dik szám; L  é s  B betü zsebkendőkre; a betűk közepén 
a virágacskák lyukasosan himzendők.
¡S-dik szám : E t e l k a  név virágbctükkel, zsebkendőkre.
!)-dik szám L u c i a  név, egyszerű sima hímzés.
10 dik s zá m : C é s  N betü franczia hímzés.
11-dik s z á m : egy szép horgolási minta, mely finom pam ut­
tal horgolandó paplanokra, asztalterítő széleire s a t . ; a sarkát 
e lh a p v a ,  párnaközökre is igen alkalmas és szép minta.
V i d é k i t ái r c z a.
V id ék i le v é l  a fő v á r o sb ó l, jan. 27. (Eredeti levél.) Volt 
szerencsém folyó évi jan. 25-kérc a F  ó t h i z á r t  körű t á r s a s  
e s t é l y r e  meghívást nyerhetni, hová pár compagníe férfiak, bá­
jos pesti urhölgyek társaságában szerencsésen kiérkezve, az esté­
lyt rendező M.Sándor magyar vendégszeretettel minket, ahely ség 
érdemes jegyzője pedig a nőket szívélyesen megvendégelte.
Este már 8 órakor kecsegtetően húzta a vendéglő te ­
remében a váezi, vagy 30 barna férfiúból álló banda, kinek- 
kínek az ü széles kedvére, hol csárdást, hol francziát, felváltva
Ejféli szünórán következek a b o r  s n 8 vacsora , később 
pedig „champagne“ -n ak  nevezett pancsolt valami is üritteték 
bará tságosan ; majd fizetésre kerülve a sor, summa aummarum 
fizettek az egy vacso ráé rt : 50, mondd: ötven oszt. ért. ftot. De 
félre e prózai dolgokkal.
A ki az itteni templomot még nem látta, ha Fóthon já r ,  
vagy ha ideje engedi, önmaga iránt követ el vétket s mulaszt 
el számtalan élvet, ha ezt meg nem szemléli. Meg fogja látni, 
hogy a kis ref. templom szinte genirozza magát e közelében 
levő büszke egyháztól, a nem ön vétke miatti mellöztetés miatt. 
De azért ez is, az is — templom.
Végül igaz szívből örülök, midőn van szerencsém az egész 
pesti urhölgy- és férfitársaság nevében az illető falu szives 
jegyzőjének s M. Sándor úrnak a szívélyes fogadtatásért, s a 
lelkész úrnak — ki a templomot ritka tartalmával együtt szives 
volt megmutogatni — hálás köszönetét nyilváníthatni. G. F.
N a g y v á ra d , febr. 1. (Eredeti levél.) T. szerk. Csalatkoz­
nék, ha azt hinné, hogy most valami érdeke*, vagy épen mu- 
lattatóval lephetem meg; mert itt nem történik semmi különös, 
hacsak a várban rendezett tánczestélyt annak nem veszsziik, 
ennek lefolyásáról azonban mit sem tudunk.
H o g y  e g y  fényes nevet viselő úrnő, utolsó »napokban adós­
ságot adósságra csinálva, hitelezőit, kezeseit megcsalva, jó- 
lelkü tanácsadók utasítása szerint miként illant el. ennek le­
írásától, tüt a kegyed, s lapja olvasói iránti tisztelet. — Mond­
j a  hát kegyed, mit írjak ? azt írjam-e, hogy most milyen idők 
járnak ? hogy esik az eső, vagy szebben fejezzem k i : sír maga 
a természet, viz, lucsok minden, nyakig vagyunk a sárban, az 
ember ki sem léphet a szobából; vagy talán azt irjam, hogy 
majd k it isz tu l '? azt nem teszem ; mert a jövendölés tiltva van, 
és 'az  idöjövendöléá épen nem engem i l le t : gyenge nőt, inkább 
azon erős hangú férfiút, ki erre most nyert pecsétes kiváltságot.
Két hét óta Walterné asszonyság panorámája van fölál­
lítva a Szent-László-téren, s daczára annak, hogy többször 
„még csak hat napig látható“ fenyegetésekkel állt elő, deczem- 
ber óta mutogatja csöppet sem korszerű és meglehetősen légy­
mocskos képeit. A legutóbbi napokban egy gummielasticuin- 
ember s pár akrobata produkálta m a g á t ; a gummiember úgy 
hajtagotta lábait derekát, mintha valami servus homillimus 
volna. Csodáljuk hogy olasz. Walterné panorámája s egy 
gummielasticum-ember is epocha, eseményeink sorában! Róza.
E g e r , febr. 1. (Eredeti levél.) T. szerkesztőnő! Elmond­
hatjuk mi is a Sevillai borbély travestált szavait: „Szomorúság 
itt, szomorúság ott, szomorúság mindenütt.
Se dalidó, se pi juenique, se társas kör, szóval semmi.
Már most mit tegyen a tantalusi kinra kárhoztatott leve­
lező f Neki rohanjon-e az egri mintakövezetnek, megezibálja-e 
a lámpagyujtogatót, agyon dicsérje-e az új tisztviselőket, v a g y a  
szó szoros értelmében a szegény közönséget kefélje meg, miért 
nem mulat, mikor erőnek erejével azt akarják, hogy keztyüben 
dudáljon ?
Hogy e mocsár tavat keresztülugorhassam, egy kis F lan- 
kenbewegungot kell tennem, mint szoktak némely urak, ha 
szorul a kapeza. íme :
Kegyes h íve ink ! Annyit méltóztattak a fentebbiekből 
tudni felőlünk, hogy nem haltunk ki utolsó szálig, csak ked­
vünket hegedülte el szent Dávid. Hogy teljesen elm egyarázta
volna — nem mondhatjuk, mert napi renden van, hogy ked­
vünkre bizonyos egyének, bizonyos dologban untalan magya- 
rázgatják magukat. Szép históriák ezek, valóságos tragieomicu- 
mok, szeretnék is felőlük sokat irni, azonban loyalis pennám 
mostan sehogy sem ak a r  fogni...........Atkozott to l l ! egyre imád­
kozni a k a r ,  nagy búsan, szomorúan susogván: ,, és bocsásd meg 
a mi vétkeinket, mint mi is megbocsátunk ellenünk vétke­
zőknek!“  • •
Az ámenre már nem jut idő, kegyes o lvasó! mert egy 
gondolatroham — s előttünk a csizmadiabál á l l ! Köröttünk, 
túl, elől és hátul a legnagyobb vigságot tapasztaljuk ; ha nem 
őrködnénk a tüzes fiatalság által könnyen berúgható oldalbor­
dáinkra — még el is szégyelnők magunkat, hogy a szomorúsá­
got az egész közönségre ráoctroyáltuk. Az ünnep hőse azon 
egyéniség, ki a mulatók egyező akaratából a kormánypálezát 
kezébe r a g a d á ! Önelégülten j á r  ö fel s alá a tömeg k öz t;  csak 
néha siklik át egy-egy redő széles homlokán, tán azon gon­
dolatra, hogy minden múlandó e földön . . .
Ismét egy gondolatroliam és felettünk a béke lebegteti 
szárnyait. Ismerjük e nemtőt, ismerjük, mennyire csalékony, 
nem is vagyunk oly nagyon szerelmesek belé, mint a „Sürgöny“ 
egri levelezője, a ki szerint békét lehel városunkban még a sár 
is. Igaza van e férfiúnak, városunkban átalános szabály a béke, 
azt igazolják az előforduló egyes kivételek is, melyeket itt 
csak azért nem mondok el, mert meg akarom kimélni a szer­
kesztői vöröskrétát. E  in m a.
S o p r o n .j a n . ‘2!). (Eredeti levél). Tisztelt szerkesztőnő! 
Városunkból jelenleg azt Írhatom, hogy hegyen völgyön lako­
dalom ! Nálunk igen sok boldog ember lehet, különben csak 
nem tar tanának  annyi tenger tánczvigalm at; kijut lehát a 
walzer és zepperliből a boldog soproniaknak! — Casinónk 
tagjai annyira megszaporodtak, hogy mindnyájukat a Casinó 
helyiségei befogadni sem kúpi'sek, mit t is Eszterházy herczeg 
szivességéből, az úgynevezett herczegi házban tarta tnak min­
den szombaton az estélyek. Nem látni ezekben magyarruhás 
nőket, magyar tánezot, s a mi legszomorubb, nem hallani itt 
magyar társa lgást.—E gy  jótékony tánczvigalom is volt a szín­
házban, mely tornyunk alaptőkéje gyarapítására 550 frt tiszta 
jövedelmet hozott. 1
Epén most értesülök egy sajátságos esetről: Egy itteni 
sörösnek igen szép, 18 éves leánya pár évvel ezelőtt megtébo- 
lyodett, Döblingbe vitetett, honnan most egy éve jö t t  a híre, 
hogy a szerencsétlen leány meghalt, s édesatyja is elment te­
metésére. Eddig  rendén volna, de most következik a java. —
Tegnapelőtt  írnak az apának, hogy mi az oka, hogy egy 
évi tartozását a tébolydában le nem fizeti, miután leánya már 
egészen kigyógyult, s már egy bárónőnél szolgálatban is van. 
Képzelhetni az apa meglepetését és zavarát e hir v é te lé re ! 
Rögtön elutazott, a rejtélyes dolognak végére járandó. En azt 
hiszem, tévedés az egész, semmi más. P. 8t. E.
E g e rb en  m. hó lí) én egy ottani földműves a másikat bo­
rozás közben agyonütötte. Ugyanott m. hó 22-én a téglaégető ■ 
nél egy suhancz nyulseréttel töltött pisztolyt forgatván kezé­
ben, a téglás nejét közelről fültövön lőtte. A szerencsétlen nem 
halt meg mindjárt, de életéhez kevTés reményt kötöttek.
M a g y a r- Ó v á ro tt a gazdaképző intézet növendékei által 
a budai népszínház jav á ra  rendezett szavalati és zenészeti es­
tély programmjából a „Szózat“ és Petőfi „Honfidal“ a, felsőbb- 
ségi parancs folytán kitöröltetett.
F éese tt  jelenleg Takács Adám színtársulata műkö­
dik — többnyire üres házban. „Egy igazi magyar" azt írja 
onnan, hogy több körben azt is hallotta, hogy azért nem jár- j  
runk  színházba, m ert a bérletjegyeket — nem maga az igaz- j 
gató hordja s z é t ! — Ugyancsak Pécsett történt közelebb, hogy
egy szabólegény meghallván, hogy imádottja máshoz készül 
férjhez menni, kétségbeesre fölkereste a leányt, s midőn ennek 
saját nyilatkozatából meggyőződött, hogy a rettegett hir v a ló : 
pisztolyt vett elő s azzal a leány szemeláttára kereaztüllőtte — 
szívét ? nem, hanem — balkarját. Így boszulta meg magát a 
hős szabólegény!
G eren d a  nevű faluban Gálszécs mellett egy ottani 
gazda nyakát elvágták. A gyanú a meggyilkolt kocsisát terheli, 
ki gazdája nejével tilos viszonyban élt. Mind a kocsis, mind a 
nő befogattak.
M egbízások tára.
V e s z p r é m b e  N. N. urhölgynek : Rendbe hoztuk már 
a dolgot; meg van elégedve intézkedésünkkel ?
H a c z a z s e l r e  M. K. úrnőnek : Köszönet, köszöne t!
B é k  és r  e P. I. u rn á k : Megjöit-e már a második csomag is?
R. K o m á r o m b a  K. J. u rhölgynek: M egérkezett-e 
tudósításunk?
H a r s á n y r a  K. R. urhölgynek: Elintéztük, elküldet­
tük, tetszését birja-e ?
R. K  e r e s z t u r  r  a V . H. urhölgynek: A legszívesebben 
intéztük cl.
M a r o s - V  á s á r h e l y r e  Sz. F. urnák : Örömmel intéz­
tük el a kedves m egbízás t; lehetőleg rövid idő múlva érkezik 
meg az igért csomag.
Z a 1 a p a t a k á r  a E. T. E. úrnőnek : Fogadja legszíve­
sebb köszönetemet a kedves közlem ényért! bár többször volna 
alkalmunk ez örömben részesülni!
S ö j  t ő r r e  Cs. A. urhölgynek : Ugy-e bár megment már 
a küldemény ? Legközelebb elvárjuk erről a kedves tudósítást.
N.-V á r a d r a  K. R. urhölgynek : Fogadja legszívesebb
köszönetünket kedves küldeményéért; kérjük folytatását; a 
reánk bízottat pedig rögtön elintéztük.
P o n o r r a H .  O. urhölgynek : Már utazik a csomag a 
kedves bérezés testvérhaza felé.
U n g v á r r a  B. Cs. L. kedves barátnőnknek : Elküldtük, 
elintéztük, s várjuk a kedves feleletet.
K a s z r a B. B. R. úrnőnek : Olyan örömmel végeztük a 
kedves megbízást s el is küldtük már.
T. U  j h e 1 y r  e D. K. úrnőnek : Minden el van küldve, s 
eddig nyilván kezei között lesz már; olyan szívesen tettük.
E s z t e r g á m r a  G. A. urhölgynek: A mint el készül, 
rögtön és szívesen el is küldjük.
D e m é n d r e  B. A. ú rn ő n ek : Végre elkészülvén, azon­
nal postára adhattuk.
D á n o s r a  K. N.-nek: Elküldtük a postán, s reményiem, 
hogy még szivdobogva jö t t  meg a kedves pusztai házba.
T a i s r a D .  B. urhölgynek : Megjött-e már a küldemény ?
K a r á d ,  R. T. urhölgynek. Kedves szép soraiért köszö­
net, de azt a képet csak magánúton jutta thatom  b ir tokába ; — 
tiszteletem jeléül már meg is van rendelve; áz ígértet pedig 
örömmel várjuk.
S z é k e s  - F e h é r v á r ,  M. V. kedves barátnőnknek. 
Milyen boldoggá tesz e megtisztelő bizalom. Bár úgy érdemel­
hetném meg, a mint óhajtóm.
H a r s á n y ,  K. R. urhölgynek. Nem c s a k  megrendelve, 
de az első szállítmány útban is van már ; reményiem, megnyeri 
tetszését.
R . K  o m á r  o m, G. A. urhölgynek. Tudtam  én azt, hogy 
ismét találkozunk! Fogadja szives üdvözletemet. A küldemény
is igen kedves.
K u 1 a, R. G. B. u r h ö l g y n e k .  „Ez sorsunk a sírig,“ mondja
a  költő, és az egyetlen vigasz ilyen csapásra. A ki a viszont- j 
látásról meg van győződve, az könnyebben viseli el a válás 
kínjait.
Szerkesztői n y ilt levelek.
„Bíró Julcsa.“ Régi t á rg y ,  a kidolgozásban szintén 
semmi uj.
„H ir lö“-nek. Ez egyszer — későn érkezett. A másikat 
legközelebb megkezdjük.
„ E  m m á“ -nak és átalában tisztelt levelezőinknek.Vannak 
,perczenetek‘ az életben, midőn a —téntatartón is megégetheti az 
ember a körmét, még  pedig annyira, hogy — kaszárnyába kül­
dik kúrá ra .  Más szavakkal: ha iinitt-amott valami k im arad 
becses közleményeikből, ne tessék azért reánk neheztelni.
F a r k  a s d, T. N. urhölgynek. Igen, igen örültünk ked ­
ves soramak.
„ K u n i n a k .  A virág bajosan válliatik hurrá, és illata sem 
tud — típni.
U n g v á r  r a, D. Cs, L. kedves barátnőnknek. Igen ked­
ves, kivált az e!ső szakasz - -  második sorja.
„Sió“ aak. Szép, de most már szigorúbbak leszünk ám. 
és azért nyíltan kimondjuk, hogy a 7-dik  versszak mértéke 
kissé — bíczczen. a 8-dik szakasznak pedig a cadentiája kissé 
nagyon — szabadelvű; azonban könnyű ra jta  segiteni. A. 
„Siómelléki levél“  szép.
K u t a s ,  K. J . urnák. A kérdéses levelet valóban nem 
v e t tü k ; kérjük tehát annak újbóli bekü ldésé t; a 48-a t  már ú t ­
nak indítottuk, és ha rajtunk állana , valóban minden előfize­
tőnk részesülne abban.
D e b r  e c z e n, S. B. urhölgynek. Tövises a nyilvánosság 
útja, de honleányaink kitüntető rokonszenve gazdag  jutalom 
minden méltatlankodásért.
„Emlékezés,‘‘ „A lepke,“ „Mit szeretnék,“ „F ájó  öröm.“ 
Igaz, meleg érzés, dallamos, de még nem mindenütt eléggé 
könnyed előadás; csak gyakorlat és önből még valódi költő is 
v á lh a t ik ; ezúttal csak a „lepkét“ tarto ttuk  meg — zálogul, 
hogy nem sokára ú jabbakat veszünk.
H I R 3 D E T É S E  K .
Előfizetési felhívás!
A CSALÁDI KÖR
c z i m ü  s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .  
Megjelenik hetenkint harmadfél ivén, színes borítékkal, arcz- 
s divatképekkel, szabás- és mintarajzokkal, zeneműi és egyéb 
mellékletekkel, minden számhoz egy könyomatú kép vagy rajz­
melléklet.
Mihelyt lapunk belbecsének hátránya nélkül tehetjük, heten­
kint k é t s z e r fog az megjelenni; ha csak 1500-ra növekedik is 
a lap pártolóinak száma, már akkor is egy nagy történnelmi 
képpel kedveskedünk tisztelt előfizetőinknek ez évben ; ez pedig 
az eddip; pártolást tekintve, bizton reménylhető.
Előfizetési föltételek: postai szétküldéssel vagy helyben ház­
hoz küldve egész évre 12 frt., félévre 6 fi., évnegyedre 3 frt.
A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi különdij 
nem fizetendő.
Engel és Mandello, Em ília,
kiadók felelős szerkesztő.
'  ENGEL éTMANDELLÖ
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók s 
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tarta lm a:
A l m á s i  T i h a m é r  t ö l .  336 oldal 5 díszes kőrajzzal.
Ára 1 fit. 80 kr.
Előbb m egjelentek  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. kötet -Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb képpel, ára . . . , . . . 1 ft. 60 kr.
N É P I S  M E.
i 25
l „ 10 „ 
1 10
R egék a görög s római őskorból G r i m m Á .  L. után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
M agyar ttÖk évk önyve, 2—ik évfolyam. Ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanics Já-  
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kőmetszettt hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
X ^ q i i  o f -  Tragoedia G ö t h e t ö l ,  magyarra fordította N a g y  
® István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr
T rencsényi 0 Sak, pályakoszoruzott eposz Szász K ároly  
tói, fűzve 2 ft. díszkíadás 3 ft.
Bartöndalok, í r t a  Z a j z o n i ,  1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö. regény v  a d n a  y xá-
rolytól, 2 kötet 2 ft.
B eszélyek , Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
2. „ Gyermek és háziregék  1 képpel .
3 . n Gyermek és háziregék 1 „  . .
4. „ Beszély ék . . . .  1 ,, , .
5. ,, Chrestomathia . . 1 ,, . . I M 20 „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve 
fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé- 
ével fizetendő. — Minden 10 példány után l tiszteletpéldáuy jár.
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Protestáns naptar, Dr. Ballagi Móltól, ára 50 kr.
Múlt és je leli naptár. Biztosítási és történeti évkönyv 
képekkel. Ir ta  R e m e l l a y  G u s a t á v ,  ára 1 ft.
Hét Tej U saikany, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
T eleki-naptár, ára 40 kr.
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
K ia d ó -h iv a ta l :
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület. j
A  házasság.
(Több külföldi iró után.*)
C s u k á s a i  J ó z s e f t ő l .
A női emancipatió a házasság. — A szerelemnek 
hivatása, két lényt összenapcsolni, a házasságé a ket­
tőből egyet teremteni. A szerelem egyszerre hajtja 
fel az öröm serlegét, a házasság cseppenként Ízleli, 
és csak a sir szélén üríti ki egészen.
Börne.
a két, egymásért  lángoló sziv fűződik együvé ,
— a, házasság földi mennyország. — Kéz a k é z ­
iben, szerető lélekpár indul akkor  útra, bátran, 
.nem félve az élet ezer meg ezer veszélyeit .  Hol 
, tövisekkel rakot t  az ut, szorgalmasan és v ido -  
ran  megtiszt í t ják; hol súgó patakhoz érnek,  az 
erösb a gyengé t  á tem el i ; hol magas sziklák 
tornyosodnak az ég felé, biztató mosolylyal 
nyújtja kezét az erősebb a gyengébbik félnek.
— Türelem és szerelem hűséges pályatársuk. 
Mi egynek lehetetlen volna,  egyesül t  erővel  csak játszva 
végezik;  — és ha följutottak életczéljok magaslatára,  fi­
nom kis kezecskéivel  elsimítja a nő a férj homlokredöit  
és letörli a gyöngyöző izzadságot. A  férj és nő szivébe 
együt t  tér  be az öröm és a bánat, mosoly sugárzik mind­
kettő a r c z á ró i , vagy könyü rezg mindkettő szemében.
*) Név szerint: Michelet, Hugó Victor, Montaigne, Goethe, Hervegb, 
Jean Paul és Ehrenberg.
Szép nyári  nap az ő életük, szép még akkor  is, ha néha-  
néha zivatarok borítják is el az eget; hisz a vihar  után fel­
üdül a természet,  s a nap felhőtlen arcza csak mosoly­
góbbá válik!
Önplántálta virágok közepei t igy állanak ők életök 
alkonyán,  várva,  mig beáll az éj. Az egyik elköltözik, és 
ez a boldog fél; a másik idestova, föl s alá bolyong,  nyughe­
lyét sehol nem találva, sir, zokoff keservesen, küzbe-közbe 
nagyokat  sóhajt, mért  nem jő már az óra, mely az ö fejét 
is az örök nyugalom párnájára fektetné;és  e z  a h á z a s ­
é l e t n e k  e g y e t l e n  s z o m o r ú  o l d a l a .
Tisztán erkölcsi értelemben véve az igaz szerelem 
már házasság. Mely kötelék lehetszentebb,  mintáz,melyet  
rokon lények, kik egymásért  teremtvék,  egymásért  és 
egyült  gondolkoznak,  éreznek és cselekesznek, szivök 
mélyében egész a sírig kötnek!
M i n ő  g a r a n t i a  e l é g s é g e s ,  h a  a z  e m b e r ­
b e n  a l e g n a g y o b b  i g a z s á g  — a s z e r e l e m  
a d o t t  s z a v a  i s,  — c s ú f  h a z u g s á g g á  v á l h a -  
t i k ?  Micsoda törvény v a g y  kötelék fűzhet össze szétzi­
lált sziveket  és mely külső kényszer  verheti  lánczba a 
lelket!
Nem a legnagyobb durvaság és legélesebb szentség- 
te lenség-  e : sziveket áruba bocsátani, és a legnemesebb 
érzelmek fölött piszkos egyezkedésekbe ereszkedni!
Megszegni  a szót, melyet a szerelem a szerelemnek
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adott, anny i ,  mint házasságtörés;  és e gyalázatos tett 
semmivel sem fokozódik azáltal, ha mindjárt polgári pe­
csét piroslik is alatta.
Ész és szívvel megáldott emberek előtt megczáfol- 
hatatlan igazság marad, hogy minden olyan házasság, 
melyet nem a sziv követelményei,  hanem mellékes czélok 
és rdekekből kötöttek, durva erkölcstelenség.
Családi ágak egybeoltásáért ,  pénzzacskók és ősök 
összehozataláért házasodni, vagy  házasítani, a vad termé-  
szetellenesség remekei  közé tartozik, a mire csak a buta 
elfajulás vihet ;  nyomorult  szolgalelkek örült kísérletei, 
az emberi méltóság kigúnyolása.
A gyöngéd szerelem és az édes boldogság, inelvlyel 
a természet  csak a h á z a s o k a t  áldotta meg, F e l t é t l e n  
b i z a 1 m a t követel.  Férj és nőnek úgy kell egymással 
élni. mint él a mívelt ember maga magával,  tisztelettelje­
sen, de tartózkodás nélkül. Szokássá kell válni n á l o k : 
e g y m á s b a n  a m á s o d i k é n t  l á t  n i, és beszélgelé-  
söknek alak és formában a legszívélyesebbnek lenni. Ezért  
hangzik az édes „te“ nálok oly természetesen. A sziv ki­
mondja, habár az ajk ellenzi is.
A z  e m b e r i  s z í v n e k  l e g k i t ű n ő b b  m ű v e ­
l ő d é s i  e s z k ö z e i :  a b o l d o g  h á z a s s á g o k. M i n-  
d e n ,  mi  e b b e n  b o l d o g í t ,  j a v í t ó  e r ő v e l  i s 
b i r. Itt az erény életet  és szendeséget  nyer,  a durvaság 
megfinomul, az erőszak megtörik, a vad és viharos indu­
lat az érzelem rendes medrébe tér vissza.
Itt nyílik meg a túr a legnemesebb és legjótékonyabb 
működésekre,  itt olvad együvé a higgadtság az iljui tűz­
zel ; itt gyakorol ja  magát a szerelem a z á 1 d o z a t k é s z­
s é g  b e n  és gazdagodik ezer  meg ezer balzsamszerü ta­
pasztalatokkal.  A nagy lélek, mely a polgári élet minden 
spharájában fáradhatatlanul küzd a jó után : fejlődést in­
nét  nyer ,  erőt innét merit. A szív szűk birodalma itt t e r ­
jed oly uagygyá,  hogy minden szépet, igazat, jót magába 
ölel. Itt kapja az erény  amaz egyszerűségét ,  igénytelen­
ségét,  ama minden önzés és hiúságtól ment t isztaságát,  
melyek a legbübájosabb, legdrágább,  és épen ezért a leg­
ritkább kövek koronájában. Ha a vi lág tömkelegében hasz­
talan keresed,  menj boldog házasok csöndes lakhelyébe, s 
bizony bizony mondom, feltalálod.
M i g a f ö l d ö n  a s z e r e l e m  s z i v e k e t  f ii z 
ö s s z e ,  a z  e r é n y  t e m p l o m a  r e n d ü l e t l e n  f o g  
á l l a n i .  11a keresztje nem is magaslatokról csillámlik alá, 
és fényes Ígéretekkel nem csalogatja is a tömeget,  hűséges 
kiválasztottai között mindig találand kis csapatot, mely 
oltárán a tüzet kialudni nem engedi. Még a házasságot 
szent nevétöl meg nem rabolják, a kor elfajulásának nem 
sikerülend a győzelmi babért elrabolni.* N e  in e l é b b  
f o g  a b ű n a z é r é  n y t r ó n j á r a ü l  n i. s m i a f ö l ­
d ö n  m z « n L a n y i l v á n o s  m e g b e c s t e I e n i t é s -  
n e k  á l d o z a t u l  e s n i .  m i n i  m i d ő n  a f é n y ű z é s ,  
e l v - é s s z ó r a k o z á s i  v á g _  a h á z i a s s á g  c s e n ­
d e s  t ű z h e l y é i  f ö l  d ú l t  a, é s  a f é k t e l e n  á l l a ­
t i a s  é r z é k i s é g  a m a g a s z t o s  s z e r  e l e  in u t o l s ó  
s z i k r á j á t  i s  k i o l t o t t a .
A z  e r é n y n e k  n e m  k ö t e l e s s é g e  - e  s z e n t ­
n e k  n e v e z n i  o l y  k ö t e l é k e t ,  m e l y  ö n  n y í r e  
k e z é r e  v a n ,  s m e l y  o l y  e l ő n y é r e  s z o l g á l ?  
Boldog házasságok c r ö d i t v é n y e i  a z  á l l a m n a k , ®  
a z  e m b e r i s é g  p a l l a d i u m a '  Nem bukhatik el az o r ­
szág, mely kebelében boldog házasokat számlál : nem 
veszhet  el a nép, mely fejet hajt a szeplőtelen szerelem 
istenképe előtt:  — nem mondható elveszet tnek az embe­
riség ügye,  mig az boldog családok kezeibe van letéve! 
Hitvese és gyermekéér t  bátrabban küzd a  hős, szent előtte 
a föld,melyen a szerelem oly boldog lakást épite föl számára, 
s inkább befesti a drága porondot szivvérével.  mintsem 
hogy védelmét  föladja. Az a jó államférfi és hű polgár, ki 
nejét és gyermekét  vallja legnagyobb gazdagságának,  s az 
a legbuzgóbb hazafi, kit kiválasztottja gyanánt a szerelem 
képezett azzá.
Boldog családok kebeléből nemesebb nemzedék szár­
mazik. Boldog család kebelében korán megtanuljuk a sze­
relem áldásait ismerni. Itt szokunk eleve másokért  élni, s 
föláldozni tudni önmagunkat . Itt erösbűlnek és izmosodnak 
jó hajlamaink. Itt lesz a sziv szelíd és puha, minden szép 
és jó iránt fogékony,  itt lángol a lélek az emberi méltó­
ságért ,  mielőtt nyomont  elfajuKság piszkos foltot lehelt 
volna r e á !
Mi jó és szép e földön létezik, mind a családi életből 
származot t! Az idő, melynek méhében szakadatlan küzd a 
jó a roszszal, legerőteljesebb támogatást a boldog házsság 
létszámának szaporodásától remél.
N e  l e n n e - e  s z e n t  a h á z a s s á g ,  m i d ő n  a z  
e m b e r i s é g  l e g d r á g á b b ,  l e g f o n t o s a b b  j a v a i t  
r e á j a b i z z a ?!
CSILLAGOMHOZ.
ATALÁTÓ L.
Hát te most is ott ragyogsz még, 
Ott a távol északon,
Mosolyogva, régi fényben,
Rég nem látott csillagom I ?
Azt liivéni, liogy a világon 
Elborul már minden fény,
Hisz az egész mindenségben 
Sötétséget látok én.
Te csak ragyogsz, nem is éried, 
Milyen sértő mosolyod 1 
Te sem látod szivem mélyén 
A mélységes bánatot!
Vagy megérted néma búmat? 
Csakhogy tán az ég neked 
Rezgő sugarakat adott 
Mosoly, szó és köny helyett.
Uh ha értesz, oh ha látod ,
Hogy mit szenved e kebel,
Szállj be hozzá s csak titokban 
Á l m a i n a k  mondd csak el I
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Vagy ne szólj! ha hallgatásom 
Szive már nem érti át,
Ne is tudja, ne is sejtse,
Hogy mit rejt e némaság!
A honvágy.
R ege, üreg gyerm ekek szám ára.
G róf B atthyányi Jú liá tó l.
( l«3e-)
Midőn tehát másnap reggel a kastély ablakai! egymás­
után nyilni látá, rögtön beszállt a szobába, abbeli édes reményé- | 
ben, hogy holmi híreket ki fog kémlelhetni; de azon dologról, 
mely öt leginkább érdeklé, se'iki sem beszélt.
Végre a házbeliek mindnyájan pompás reggelihez az ét­
terembe gyűltek össze, melynél a szeretetreméltó szép úrnő 
végzé a háziasszonyi teendőket, oly bájjal, hogy mindenkit 
elragadott.
Reggeli után a grófnő egy sétát inditványozolt vendégé­
nek a kertbe.
-- Báró ! szólt ehez — elvezetem önt azon rózsacsoporto- 
zathoz, melyről tegnap beszéltem, s hol Etincelle marquisnö és 
a márványlovag virágoznak.
E szavakkal elfogadta a báró odanyujtott karját, és las­
san haladtak azon hely felé, hol a két szegény szerelmes őket 
búsan és remegve várta.
Az éji pillangó pedig előre repült, hogy előbb érjen úgy 
nevezett barátaihoz.
A báró s a grófnő a rózsákhoz közeledtek.
— Nemde barátom, nem volt túlzás, a mit e virágokról 
önnek mondék? Nemde szépek?— kezdé a grófnő, gyönyörre 
legeltetve szemeit a r i tk a  rózsapáron.
A báró mozdulatlanul állt tekintetét majd a marquisnöre, 
majd a lovagra szegezve; nem birt szóhoz ju tn i  a bámulattól.
— Soha ezekhez hasonlót még nem láttam, — viszonzá 
végre — az ön kertésze ritka, kitűnő ember ; különben grófnő, 
többet hiszek az ön tiindéri befolyásában minden iránt, a 
mi körében van, mint kertésze rendkivüli ügyességében.
— Ah, ez roppant vakság, édes báró, — viszonzá a grófnő 
kaczagva.
— Epén nem, asszonyom; az olyan szemek, mint az önéi} 
nagyobb csudákat is képesek előidézni.
E  szavakkal a bárt’ gyöngéden megfogá a grófnő kezét s 
tiszteletteljesen szoritá azt ajkaihoz.
Szegény rózsáinkat pedig ez alatt a legnagyobb aggoda­
lom kinzá. Mi lesz váljon mindezen beszélgetésének eredmé­
nye ?
— Tehát elfogadja báró, nemde ? — kérdé a grófnő, 
kiszabadítván kezét a báróéból.
— De asszonyom, valóban nem merem —
— Hagyja el, ne kerítsen oly nagy leneket a dolognak, 
ön még nehány napig itt marad, s kertészem be fogja csoma­
golni azon ké t szép rózsafát, melyeket magával viend.
Barátink szivét az öröm dagasztá.
— Mindkettőt, asszonyom, el nem fogadhatom !
E  szavaknál a két rózsafa szorulni érzé szivét.
— Igen megszomorit, ha csak egyet is visszautasít közü­
lök, és különben is e k é t  példány el nem különözhető ; ők úgy 
teremtvék, hogy egymás mellett éljenek.
Rózsáink szívesen megcsókolták volna a grófnőt. Még 
egy ideig folyt a beszélgetés a grófnő és a báró közt, és végre
| is örömmel fogadta el az ajánlatot, mert oly virágkedvelőre 
| nézve, a milyen ö volt, e rózsák valódi kincset képeztek.
Virágaink pedig egyedül maradván, egymás karjaiba om­
lottak ; ajkaik csókokba olvadtak össze, édes boldog­
sággal töltötte meg őket szerelmök és nem kis időre volt szük­
ségük, hogy ismét magokhoz térhessenek elragadtatásukból; 
visszanyervén azonban egy kissé nyugalmukat, felette kinoaan 
hatott reájok szerencsétlen b a rá t jo k : a folyondárnak látása, ki 
szomorúan és sápadtan terült el lábaiknál.
— Folyondár?mi bajod? Hisz olyan vagy, mintha haldokol­
nál ? — kiálták  fel egyszerre.
— Nem vagyok- e változatlan s még mindig zöld ? Oh 
igen, élek, de mily é le te t! mennyire szenvedek ! Ti voltatok 
mindenem széles e világon,te lovag,fivérem, te pedig marquisnö, 
nővérem valál. Szent barátságunk volt életem egyedüli öröme. 
Ti tettétek első gondolatomat ébredésemkor, és az utolsót, 
midőn az éj lezárta szempilláimat. Ah ! barátim, én igen sze-
. rencsétlen v a g y o k !
A lovag és a marquisnö mélyen megilletődtek e szavakra; 
barátjuk  fájdalma közvetlenül érinté szivüket, s véget vetett 
j örömüknek. Elhalmozták a szegény folyondárt gondoskodása­
I ikkal, édes, barátságos, vigasztaló szavakkal illeték, de mind­
; ez a helyett, hogy a szegény növény szivét felviditotta volna, 
még inkább elszomoritá; e gyöngéd barátság még súlyosabban 
! éreztető vele vesztesége gyötrelmeit.
— Távol úgy mint közelben, édes folyondár—szólt a mar­
quisnö, — egyaránt fogjuk egymást szeretni, s nem múlik majd 
nap, melyen rólad meg ne emlékeznénk.
— Ti rólam fogtok beszélni, és én drága neveiteket so - 
hajtandom, a nélkül hogy lenne hang, mely fohászaimra fe­
lelne ! Egyedül és elszigetelve éjjel nappal sirni fogok, a nélkül 
hogy egy szerető sziv enyhítené fájdalmamat!
E  pillanatban arra repülvén az éji pillangó, gúnyos, ö r­
dögi kaczagást hallatott. Dühös volt, hogy két ellensége együtt 
1 marad és közösen el fogják hagyni hazájukat; csábitási rem é­
nyeit romba dőlni látá, s mert e pillanatban nem árthatott nekik, 
hát legalább boszuját akarta  hűteni ra jtuk ; bármikép is, de 
bajt akart szerezni a szegény folyondárnak, és gúnyának egész 
keserűsége s szivszaggató kaczagása kínosan hatottak a sze­
gény fiatal növény szivére, mely a barátság irán t annyira é r­
zékeny vala. Ezen érzemény, melyet egyedül nemes szivek 
értenek és tudnak megbecsülni, az éji pillangó előtt álérzékeny­
ségnek tetszett.
E  nap s a reá következő éj elég nyugodtan folytak le 
barátainkra nézve, kiknek íöiparkodásuk v o l t : a folyondárt 
vigasztalni, melynek szomorúságát látni is kinos vala.
A második nap volt az utolsó, melyet hazájokban voltak 
töltendők, s midőn elutazásukra gondoltak, lázas nyugtalanság 
fogta el őket.
— Tudod- e? — szólt a márványlovag, — tudod- e imá­
dott Iítincellem, hogy távozásunk nagyon hasonlit száműzetés­
hez? Kéjutazás még kellemes volna, de igy, örökre elhagyni 
hazánkat, ez borzasztó!
— Valóban borzasztó ! Erre még nem is gondoltam ! F o ­
gunk- e élhetni a külföldön ! az idegen lég nem fog- e lassan­
ként megölni ?
— Az idegen föld mindenesetre roszul fog reátok hatni,
— mondá szomorúan a folyondár; — de ti együtt max-adtok és
szeretni fogjátok egymást, mig é n -------én ugyan itt maradok
imádott hazámban, de egyedül, egyes egyedül azon helyen, hot 
már megszoktam látni, szeretni titeket.
Ekkor a nap már hanyatlani kezdett és lassanként leme­
rülve a Kárpátok csúcsai mögé, közeledett a láthatár széléhez; 
ragyogó tüzvilággal árasztá el az egész vidéket. Könnyu
13*
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?ttofíő keletkezett e pillanatban 8 a kert  minden virágai gyön­
géden lehajolva, mennyei illattal tölték el az egész levegőt. Aa 
c&tnek »zent költészete megjelent.
Á lovag és a marquisnő forró imával fordultak az éghez, j 
íövid de forró im áv a l : Isten áldja meg hazánkat,  még ha  mi 
vissza nem térhetünk is Magyarországba, melytől távol agy 
6em élhetünk so k á ig !
Másnap reggel eljött a kertész, kiszedni a földből b a rá ­
tainkat. A folyondár hevesen szorítván kezet a rózsákkal, esz­
méletét veszté. Magának a kertésznek szemében is könyek
ragyogtak. ^
_ Szegény rózsák! — szólt fennhangon ásás közben —
ime elragadnak benneteket szülőföldetek ege alól. De hiszen 
látni is fogják, hogy a válást nem fogjátok túlélhetni. Meg­
mondtam én ezt nekik, de ők nevetni kezdtek : „H agyja el ba- 
tá to m ;“ szólt a báró, — „sok más növényié van nálam, sokkal 
ritkább és kényesebb növények, mint a maguk rózsái, s melyek 
m á s ,  jobb éghajlat alól származnak, mint ezek.“ Jó, jó  mind 
elhiszem éti ezt, mert hiszen nálunk is van Indiából, Óceániából 
B Ausztráliából származó nem egy növény, de ez egészen más­
Tíz a d’ Asmont báró úr maga is f rancz ia  születésű, és mégis 
Olaszországban é l ! De vinnének csak engem el innen, nem 
sokára meghalnék bele ! Ilyenek az emberek és virágok ; min­
den más hazát elhagyhatnak fiai a nélkül, hegy bánkódnának 
utána, de a magyar: honvágyba esik, mint a néger, ki csakha­
m ar meghal, ha tovaviszik szülőföldéről. Fogadni mernék, igy 
fognak járni e virágok i s ; hazájoktól távol el fognak veszni.
A lovag és a marquisnő borzasztó fájdalmat éreztek, mi­
dőn lassanként kivonattak a földből; minden szirmuk reszketett, 
vérök megszűnt kerengni ereikben. Mintha csak ki kellene 
mulniok a világból, annyira hasonlitottgyötrelmök az utolsó óra 
szenvedéseihez. Végre a munka be volt fejezve, egyszerre esz- 
méletöket kezdték veszteni, ekkor az éji pillangót látták közel 
magukhoz elrepülni, s haliák, mint intézett hozzájok gonosz 
szavakat.
— A gonoszok gyalázása — mondák egymásnak — ön­
magukra hull vissza. — Azon pillanatban, midőn a kertész 
őket felvevé, a folyondár fölveté szemeit s szivszaggató búcciút 
vett tőlök, mialatt forró könyek peregtek szemeiből s a távo­
zók után áldást rebegett.
A kertész rendkívüli gonddal helyezé őket egy hosszú 
ládába, mely fris zöld mohával volt kibélelve. Ez volt az 
egyetlen emlék, melyet magukkal vittek hazájokból. E rre  a Iá. 
da lezáratott s nehány óra múlva éreztek, hogy kocsira té te t­
tek, mely őket a vasútra viendi, és a gőz füttyenése, mely a 
vonat elindulását jelenté, majd megrepeszté szivöket.
— Isten veled Magyarország, Isten veled imádott ha­
zánk !
Mindkettejök szemei könnybe lábadtak.
Elhatározták, e pillanattól fogva egyedül s csupán egy­
másnak élve, kölcsönös szerelmökben keresni vigaszt szám ű ­
zetésekben.
Megérkezvén Dasmont bárónak  a Como-tó melletti b ir­
tokába, ez rögtön kertészét hivatá, s á tad ta  neki uj kincsét, 
meghagyva, hogy a márványlovagra s Etincelle marquisnőre kü­
lönös gondot viseljen.
A kertész kibontván a virágokat, azokat a kertnek a tó 
mellett elterülő leggyönyörűbb helyén ülteté el.
Két szerelmesünk el volt bájolva a v idék festői szépsége 
által, s nehány hétig kétszeresen élvezték ezt, mert a költői 
szerelem legszívesebben: hozzá méltó helyen üti fel tanyáját.
Végtelen lelkesedés, ábrándok és lelki gyönyör fogta el 
lelkeiket. A lovag és a marquisnő azt hitték, még jobban sze­
retik egymást, mióta idegen földre szakadtak, s távol szülő­
földüktől órák hosszáig elbeszélgettek egymással ai uralt emlé­
keiről s elhagy ott hazájok utáni bánatukról.
Nem egy keserű köny perdült szemeikből azon gondo­
latra, hogy sohasem látandják viszont szép hazájckat. Egész­
ségűk is csakham ar aggasztó módon megváltozott,, különösen 
a  lovagon hamarabb meglátszott az idegen föld befolyása; 
mert azon lég, mely ám bár tiszta és szelíd lévén, elbájolá őket, 
meg sem volt azon hazáé, melyet szent bálványozással imádott.
Mig barátainkat elfojthatatlan honvágy emészté, sze­
gény barátjok: a folyondár is lassankint hervadásnak indult 
szomorú elhagyatottságaban. Az éji pillangó egész gyűlöletét, 
mely többé nem szolgálhatott neki arra, hogy magát vetélytár- 
sán s ábrándjai hölgyén megboszulhassa, most ellene forditá. 
Nem mulasztott el a lkannat az úgyis annyira szenvedő folyon­
dár sértegetése és kínzására.
Ezalatt egy reggel a báró, ki naponként rendesen k é t ­
vagy háromszor megtekinté a grófnőtől kapo tt  rózsákat, úgy 
vévé észre, mintha a lovag még halványabb és szomorúbb len­
ne, mint azelőtt;  feje mellére hanyatlott, mint valamely beteg­
nek, és a gyógyithatlan búbánat mindinkább sírjához vezeté. 
Rögtön a kertészt hivatá.
— Nézze csak, — szólt hozzá, — e fehér rózsa veszni 
készül, mi lehet ennek oka?  ön nem forditott rá  elég gondot.
— Mikép teheti nekem báró ur e szemrehányást ? De az 
ördög tudja, micsoda természetök van e v irágoknak ! azt mon­
dom uram, ha ön őket rövid idő alatt vissza nem küldi hazá- 
jókba, nem sokára kivesznek, mert sem földünk, sem a tó leve­
gője nem nekik való.
— Mily badarokat beszél ön össze ! Nincsenek-e sokkal 
kényesebb virágaink is, melyek élnek és bámulatosan virágza­
nak  ? Minden abban rejlik, hogy tudni kell őket meghono­
sítani.
— It t  ezek soha sem fognak meghonosulni!
— Már múlni kezd tü re lm em ! Vegye ki ön a márvány lo­
va g o t rögtön a földből és tegye cserépbe; ott a lehető legna­
gyobb gondot fogja reá fordítani, s lelkére kötöm, hogy rövid 
idő alatt ismét felépüljön.
— A mint tetszik ! — mormogá a kertész, szerszámokért 
távozván, melyekkel u ra  parancsát teljesíthesse. A báró a vi­
rágok mellett maradt, de nem hallá azt, a mit itt elmondandó 
vagyok.
— Lovag, — mondá a marquisnő, elfojtott könyekkel
— én elveszek, el akarnak téged vinni s én egyedül maradok 
i t t ! Már e gondolatra is a halál hidegsége reszketteti meg szi­
vemet. A lovag, sokkal szenvedőbb állapotban leven semhogy 
u gyanazon  mértékben érezze a lelki kinokat, mint a marquis- 
nő, lesújtva maradt, de egy szó sem röppent el ajkairól.
— Lovag, tehát nem szeretsz többé? nem panaszkodol, 
nem szenvedsz már, midőn válnunk kell, s én itt maradok! 
egyedül az idegen földben, hol senkit sem ismerek, hol senki 
sem szeret! Ah! érzem, meg kell halnom a fájdalomtól.
— Kedves marquisnő, szivem teljesen osztja gyötrelmei­
det, de mit akarsz a sors kérlelhetetlen ridegsége ellen tenni ?
_ Hideg véred megtöri szivemet; te nem szeretsz tö b b é !
— H áláda tlan ! engem lesújtott a fájdalom, s ő azt mond­
ja ,  nem szeretem tö b b é !
— Tehá t szeretsz még?
— Jobban  életemnél.
— De igy meg kell halnod tőlem távol.
— Hazámtól és tőled távol, el is fogok veszni! Titeket 
szeretlek leginkább e világon.
E pillanatban a marquisnő fájdalmas eikolylyal rejté vi­
rágjá t levelei közé, mert a kertészt pillantá meg, ki ásóval ke*
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fcében közeledett hozzájok; ez már több volt, mint a mennyit 
elszenvedni birt.
A lovag k iv é t e t e t t  a fő id b ő l,  s mielőtt még egy utolsó 
„Isten h o z z á d -" o t  m o n d h a to t t  vo ln a  k e d v e s  Etincellejének, el­
v e s z t ő  e s z m é l e t é t ; s o k k a l  gyengébb volt, semhogy i ly  kemény 
próbákat k iá l lh a t o t t  Tolna.
A marquisnő egyedül m arad v án , sokáig tartott, mig 
csak némileg is visszanyerte eszméletét, de azon pillanatban, 
midőn eléggé magához tért arra, hogy szerencsétlenségét a 
m aga egész nagyságában áttekinthesse, s elszigeteltsége bor­
zasztó szomorúságát átérezhesse, azt hívé, meg kell őrülni, sze­
mei elhomályosodtak, szive megszűnt dobogni s lelke megtört.
— Istenem, Istenem ! — kiálta fel — egyedül te m arad­
tál meg tehát nekem. Oh adj annyi erőt és bátorságot, hogy 
föl ne lázadjak szent törvényeid ellen; add meg a szükséges el­
határozást, hogy elviselhessem életemet, mely ezentúl csak a 
fájdalom áldozata. Már reményleni sem t u d o k , a mi pedig 
egyetlen támasza a szerencsétleneknek. Távol attól, kit szeretek) 
távol hazámtól el kell vesznem!
E  pillanatban a báró és a kertész visszatértek a marquis- 
nőhez, ennek egészségi állapotát megvizsgálandók s megtudan- 
dók, váljon öt is érte-e már azon baj, mely a lovag életén r á ­
gódott.
— Nos Simon, mit gondol ?
— E  rózsafa itt még ép egészségű, s ezt bizonyosan meg 
is tarthatjuk itt, mig a másikat még ma este el kell küldenünk 
hónába, hol kétségkívül csakhamar fel fog 'smét éledni.
Szegény marquisnő ! mennyire kelle szenvednie e szavak 
hallatára! De fájdalma már elérte azon fokot, melyen túl nem 
növekedhetik nagyobbra : szive és lelke már azon borzasztó 
pontig ju tottak , hol többé mi sem hathatott reájok ; a kétség­
beesés csak bizonyos határig fokozódhatik, azon túl megálla­
podik 8 változatlan marad és a lélek hajléka: a test, indul az 
enyészetnek.
A lovag viszakerült Magyarországba, a nélkül hogy tud ­
ná, m ikép ; sokkal gyengébb volt, semhogy a sors ridegségét 
teljes mértékben megítélhette volna.
Csak azon pillanatban, midőn a grófnő kertésze a régi he­
lyére a földbe beállitá, té r t  ismét életre a lovag ; lethárgiájából 
a  barátság édes szava térité magához.
A folyondár alig birt szemeinek hinni; de öröme csakha­
m ar elmúlt ismét, midőn a marquisnőt ott nem találta. Azonban 
sokkal kíméletesebb lévén, semhogy bús és beteg barátját, 
kérdéseivel ostromolta volna számtalan, kínosnál kinosb gondo­
latokon törte fejét.
Az éji pillangó arra  repülvén, nem kevésbbé lön megle­
petve, midőn a lovagot fölismerte.
— Hogyan, lovag, te i t t ?  s váljon mily szerencsés vélet­
len következtében? D e hol van a marquisnő?
E szavakra a lovag reszketett ,  de nem felelt.
— Talán meghalt ? Oly i f j a n ! k á r  lenne érte!
— Nem, ő él; de hagyj el, nem érzek magiamban sem erőt, 
sem kedvet kérdésedre felelni.
Az éji pillangó kaczagva röpült tovább.
Ekkor a lovag barátjához: a folyondárhoz hajolva, elmon- 
d á  neki a szomorú valót s a két egyképen szenvedő barát 
együ tt  zokogott annak távolléte miatt, k it mindketten szí­
vok egész mélyéből szerettek.
A hazai levegő és a szülő föld visszaadták a lovagnak 
egészsége egy részét, de szive még mindig beteg volt, sokkal 
igazabb volt a marquisnő iránti szerelme, semhogy távol tőle 
teljesen felüdülhetett volna.
Minél inkább javult egészsége, annál inkább tért  m agá­
hoz öntudata is. Ő igen szerencsétlen volt. A marquisnő nél­
kül itt, hol hosszú élet állt előtte, ez tövises pályának, sőt 
hazája is siralom-völgynek tetszett előtte.
Az éji pillangó naponként pontosan eljött hozzá, és ügye- 
keztt gúnyai által még sulyosbitni a bajt, mely már az ő go­
noszsága nélkül is elég kínos volt. Tette magát, mintha szóra­
koztatni és vigasztalni akarná a lovagot.
— Légy erélyesebb kedves barátom — igy szólt hozzá 
egyszer — ne engedd úgy oda magadat a szenvedésnek; a nők 
nem érdemlik meg e kinokat, s fogadni mernék szárnyaim ara­
nyozott széleire, hogy a marquisnőt már valami szép idegen 
növény vigasztalja.
S e szavakra gyönyörködött a fájdalomban, melyet álta- 
lok a lovagnak okozott.
A lovag semmit sem felelt neki e nemtelen rág a lo m ra ; 
tudta, hogy aljas szívben csak aljas érzelmek fakadnak, aztán 
maga is napról napra leveretettebbnek, szerencsétlenebbnek érzé 
magát; de azért élt; mert fá jda lom ! a szenvedés csak ritkán öl.
De váljon, mig ezek Magyarországban végbementek, mi 
történt azalatt a Como partján ?
A szegény elhagyatott marquisnőnek napról napra fo­
gyott ereje és bátorsága. Végre megkönyörült ra jta  az ur s 
megengedé, hogy egészsége megtörjék; oly beteggé lett, hogy 
egy reggel a kertész legnagyobb meglepetésére lekonyult fő­
vel s majdnem halva találta öt.
Rögtön urához sietett, neki e kellemetlen újságot meg­
vinni.
— Nincs remény megmentéséhez ? — kérdé ez meghök- 
kenve.
— Egy mód van báró u r ; vissza kell őt rögtön hazájába 
küldeni. Isten tudja, de az ördög bujt ezen magyar virágokba, 
hogy csak hónukban élnek meg. Úgy látszik, a bú emészti, 
hogy szülőföldéről elszakadt; ez különös, a többi nem ily ké­
nyes, csak úgy virágzanak itt, mint másutt. H a  báró ur hisz 
nekem, küldje még ma haza e rózsafát, mert ezen éghajlat csak­
hamar megöli.
A báró egyrészt megörült e szavakra, melyek ürügyet 
szolgáltattak neki, személyesen jelenhetni meg a grófnőnél, s 
Etincelle marquisnőt visszavivé annak, ki az t  neki ;oly kegye­
sen odajándékozta,
A kertész a marquisnőhöz ment, őt a földből kivenni; ez 
felemelő szép fejét, mert reményleni kezdé, hogy imádott ked­
vesét és szeretett haaáját ismét láthatja.
Es a mint Magyarországba érkezvén, burokjából kibonta- 
tott, majdnem halottnak lá tszott; nagysietve tehát visszatették 
régi helyére a lovag mellé, ki alig mert hinni e boldogságban.
A marquisnőnek pedig, sokkal gyengébb lévén, semhogy 
szabadon fennállhasson, támaszra volt szüksége, s a kertész őt 
b a rá t jáv a l : a folyondárral, kit körülötte kuszatott fel, a m ár­
ványlovaghoz kötözé.
A lovag és a marquisnő csakhamar felgyógyulva virágoz­
ni kezdének ismét, még pedig szebb virágokat hajtanak, mint 
valaha.
így  a barátság  által összekapcsolva, szerelmók még szi­
lárdabbá, változhatatlanabbá lett. És a hazai föld határa  uj cso­
dát miveit.
A feloldhatatlanul összefűzött lovag, marquisnő és fo­
lyondár egyhangúlag hálát rebegtek a mindenható Istennek, 
ki miután megismertette velők a válás fájdalmait, újra egyesit- 
ni kegyeskedett őket s vissza engedé térni azon földbe, melyen 
születtek. 8 melyen
E l n i ö k ,  h a l n i o k  kell!
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Az éji pillangót pedig ölte a boszuság, midőn ellensé­
gei boldogságát látta és érezte, hogy soha többé semmi fájdal­
mat nem okozhat nekik.
Isten őrködött felettök!
G 7Á SZ FÁ T 7 CL.
TIH AM É R TÓ Ii
Avult fátyoldarab,
Lomnak ec volna j ó ,
De drága kincs nekem s ugy őrizem, miként 
Vitorlarongyait a szirtre hányt hajó !
Fakult a színe már,
De most is oly setét !
Bús foszladékain borongva olvasom 
Keservdus életem komor történetét.
E  gyászszalag velem 
Ikerként egykorú:
Rengő bölcsőm fölött vadul ölelkezett 
Az élet és halál, a napfény és ború.
Szülőm vakságomul 
A sir ölébe tért,
S a leghívebb kebelt, anyát veszíteni: 
Kegyetlenül nagy ár egy hitvány életért
Apám fölött nehéz 
Napok vonultak át
S emésztő bú miatt ő is korán kidőlt.
S megosztá hű neje hideg, rideg lakát.
Ev év után haladt,
A mig fölserdülék
S szelíd rokonkarok feledtetik velem :
Mi kin az árvaság, ml kincs a jó szülék.
De a h ! vidám egem 
Mi gyorsan elborult!
Miként elátkozott rém-árnyalak körü l:
Léptem nyomán a föld sirokká domborult.
Egyenként hagytak itt 
Testvér — barát — rokon,
S a mig más ifjúnak örömre nyilt a lét, 
Zokogva bolygtam én a drága sirokon.
És lett a föld nekem 
Kietlen, zord fenyér,
Csak most tapasztalám, mily elhagyott vagyok. 
S mily íztelen, fanyar a siánalomkenyér.
De bár sújtott az ég,
Még.is vígasztala:
Keservem éjjelén, mint tulvilágí lény,
Előttem megjelent a részvét angyala.
Szerettem és mi üdv!
Viszont szerettetém,
Mint nap hevén a jég, ugy olvadott le búm 
A bájos arczu lány szelíd tekintetén.
De a h ! még üdvöm is 
Pokol kínokra vált!
Szűz ajkán megfagyott legelső csókom i s : 
Szerelmem angyala egébe visszaszállt.
S küzdő hajós levék 
A kínok tengerén ;
Kemény volt a csapás, de el nem buktatott,
S a legvérzőbb sebet mint honfiú nyerém.
Avult fátyoldarab,
Lomnak se volna jó,
De drága kincs nekem, ugy őrizem, miként 
Vitorla rongyait a szirtr« hányt hajó !
Fakult a színe már,
De most is gyász jele.
Bölcsőmbe adta ezt a sors »jándokul,
S a tenger szenvedést, a hosszú gyászt vele.
Mi vár reám . . ? van-e,
A mit még veszthetek . . . ?
Igen ! még van hazám s búg életére tán 
Egy egy meleg sugárt én is deríthetek.
El tőlem gyáva köny,
S te hitvány rongydarab !
A köny rozsdát terem, de lánczot nem szakit,
S künynyel nem dönti szét szűk börtönét a rab!
Pityergés nem segít . . .
Tovább nem gyászolok :
A férfikort hazám tenéked sientelem,
S vagy élni fogsz dicsőn, vagy érted meghalok !
K arataevé Petrovitsch Péter.
O r o s z  b e s z é l  y.
(Thurgeniev : Egy vadász emlékirataiból.)
B a lá z s  F r ig y e s tő l .
I.
Körülbelül 6t esztendővel azelőtt őszszel a Moszkva cs 
T ula közti utón, majd egy napig kellett a postaállomáson 
várakoznom, miután fris lovat nem kaphattunk. En  a vadá­
szatról tértem vissza, és azt a vigyázatlanságot követem el 
hogy kocsimat előreküldtem.
A postaállomási őr, egy koros és durczás férfi, hosszú 
képébe lefüggö hajjal s apró álmos szemekkel, minden pana-' 
szom és kérésemre rövid mormogással felelt, vagy ajtaját maga 
után becsapva eltávozék, mintha ö maga is megátkozná hiva­
talát. Néha kijött a házból, hogy a szolgákat szidja, kik henye 
f é n y ü k é t  hordtak rakásra vagy ásitozva s fejüket vakarva a ház 
előtti pádon pihenve, alig hallgattak előljárójok szidalmaira 
Már háromszor ittam volt theát, de hiába, nem birtam elaludni, 
a falakon és ablakokon levő feliratokat is kezdőm már olvas­
* gatni, — az unalom iszonyúan gyötört.
Rideg s reményhagyott kétségbeeséssel pillanték ki a » 
ablakon, midőn csengetyüszó hallatszék s egy közép nagysá­
gú taliga (Telega) három fáradt lóval megállott az ajtó előtt. 
Az utas kiszállt a szekérből s fris lovat követelve, belépett a 
szobába.
Mig a postahivatalnok feleletét, hogy friss lóval most 
nem rendelkezhetik, meghallgat», időm vala uj bajtársamat az 
unatkozó ember egész kíváncsiságával tetőtől talpig megszem- 
lélgetni. Borvirágos arczán a himlők eltörülhetlen nyomai lá t­
szottak; barna haja fürtökben csüggött hátul gallérjára, apró 
feldagadt szemei minden kifejezés nélkül tekintettek maguk 
körül, felső ajakán nehány serteféle borzas haj látszott. R uhá­
zata mint valamely kisebb földbirtokosé, ki a lóvásárokat látó 
gátja, tarkabarka , kissé zsiros hálóköntösből állott, nyakán ko­
pott lilaszinü selyemnyakkendő volt, azonkívül sárgarézgom­
bos mellényt és szürke bugyogót viselt széles talpallóval, me­
lyek sáros csizmái hegyeit alig láttatták. Pálinka, és dohány-
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szagot érzett, ki hozzá közeledett. Durva kezein, melyek a 
hálóköntös hosszú ujjaiból alig látszottak ki, ezüst gyűrűk 
fénylettek.
Hasonló alakokkal Oroszországban minden lépten nyo- 
rnon’találkozhatunk. Velők megismerkedni, igazán mondva, 
kevés élvezetet nyújt. De daczára előítéletemnek,melylyel ez ide- j 
gént vizsgálgattam, arczának gondatlan, jószivü s szenvedé­
lyes kifejezése nem maradt észrevétlen előttem.
— Ezen úri ember is egy óránál tovább várakozik már,
— mondá a postahivatalnok, reám mutatva.
Egy óránál tovább! A semmirevaló gúnyt űzött velem.
— Talán nincsen olyan sürgős dolga ezen urnák, — fe­
leié az idegen.
— Bizony, azt én nem tudom, — viszonzá a postahiva­
talnok makacsul.
— Tehát csakugyan lehetlen? Teljességgel nincsenek 
fris lovak ?
— Lehetlen. Egyetlen egy ló sincsen rendelkezésemre.
— íg y  tehát főzessen számomra t l ieá t ; mert nincs egyéb 
hátra, mint várakozni.
Az idegen sipkáját az asztalhoz vágva, leült a lóczára s 
homlokát tenyerébe támasztá.
— Ivott-e már kegyed is theát ? — kérdé tőlem.
— Igen, ittam.
— Nem tetszenék még egyszer, nz én társaságomban '?
En ráállottam. Nem sokára a tliéacsésze negyedszer ál­
lott előttem az asztalon . . . .  E n  valóban nem tévedék, midőn 
bajtársam kisebb földbirtokos nemesnek néztem. Neve Kara- 
taevi Petrovitsch Péter vala. Beszélgetésbe eredtem vele, s 
ö mindjárt legjobb szivü őszinteséggel élte eseményeit kezdé 
nekem elbeszélni. . .
— Jelenleg Moszkovába utazom,— mondá nekem, a negye- 
csészét felhajtva, — a vidéken már most semmi dolgom 
nincs. . . .
— És miért nincs ?
— Gazdálkodásomnak vége van . . . .  Megvallom, igen 
rósz idők jártak , terméketlenség s mindenféle elemi csapások.... 
Különben, — mondá tovább, szomorúan oldalt p i l lan tva : mi­
féle mezei gazda vagyok én ?
-— Hogyan ?
— De nem, — szólott közbe, — lehet-e azt gazdának 
nevezni ? Lássa, kegyed talán azt gondolja, hogy én ilyen amo­
lyan . . . .  de meg kell vallanom, hogy én csak középszerű 
nevelésben részesültem ; engedjen meg tehát, én őszintén be­
szélek, és. . . .
Én biztatni k e z d e m ,  hogy nagyon csalatkozik, sőt 
igen örvendek, hogy vele találkozhattam és a többit, — s ez­
után még hozzá tevém, hogy egy jószág igazgatásához épen nem 
szükséges valami kitűnő képzettség.
— Elhiszem én azt, — feleié — de mégis mindig bizo­
nyos hajlam és szerencse kívántatik  meg. Némelyik úgy kizse­
beli a parasztot, mint egy hársfát, s fel sem tűnik ! de én . . .  .
Ha szabad kérdeznem Pétervárra  vagy Moszkvára való-é?
/
— En Pétervarra  való vagyon.
Hosszú füstfelleget bocsáta orrán keresztül.
— S én Moskvába megyek, hivatalt keresni.
— Hol szándékozik alkalmazást elvállalni ?
— Nem tudom, — a hogy lehet. De őszintén mondva, 
engem aggaszt ez a dolog. Eddigien mindig falun éltem s 
hozzá vagyok szokva ezen élethez . . . .  De inost nem m aradt 
egyéb hátra ; a szükség ! . . .  oh ha az nem volna !
— Hiszen kárpótlásul a fővárosban fog élni!
— A fővárosban . . . .  Valóban nem tudom, mi jó  vagyon I
a fővárosban. Meglátjuk, tán ott is jó az élet. De a falusinál 
jobb, alig hiszem, hogy volna.
— Tehát már nem lakhatik többé a falun ?
Nagyot sóhaj tott.
— Lehetlen. A falu, úgy szólván, már többé nem az 
enyém.
— Hogyan ?
— E gy  jó barátom, szomszédom . . . váltókat irt alá . . . 
Szegcny Petrovits Péter gondolkodni kezdett és fejét szomo­
rúan rázta.
— De mit beszélek tovább! Meg kell vallanom, folytatá 
rövid szünet u tá n : — nincs másnak szemére lobbantani valóm 
— magam vagyok oka mindennek. Szerettem a pazar, vig és 
szabad életet, és vigye ö rd ö g , még most is szeretem.
— Pazarul élt kegyed a vidéken V — kérdém őt.
— Igen, uram, feleié, volt nekem olyan tizenkét kopom, 
mint a milyen kevés létezik. Mint a villám, oly egyszerre kap­
ták  el a nyulat, s a többi vadra úgy csúsztak, mint a kigyók, a 
mellett oly tiszták voltak, mint a vidra. Agaraim is bárkiével 
vetélkedtettek volna. De most miért titkoljam? vége van min­
dennek. Puskával is szoktam volt vadászni. Egy vizslám volt 
Compteszka, ez ,.charche“ ! szóra, ha az ingovány közé mentem 
vele, úgy keresett, hogy mondom, más tizenkét vizslával is fel­
ért. S otthon a szobámban mily kedves állat volt! H a bal k e ­
zemmel egy darab kenyeret adtam neki, azt mondva: hogy 
zsidó harapott belőle : azt hiszi, hogy elkapta ? de ha jobb ke­
zével az ember oda tarto tta  neki, azt mondván : hogy kisasz- 
szony evett belőle, azonnal elkapta s fel is falta. Egy  kölyköm
I is volt tőle, igen szép kis állatocska. El akartam azt Moszkvába 
magammal vinni, de dgyjó barátom kérte el puskámmal együtt. 
Moszkvában, úgymond, az ilyfélékre szükséged nem le s z ; ott 
egészen más dolgok fordulnak elő. így  tehát oda adtam neki a 
kölykőt is, a puskát is. Tudja  egyszóval, már mindenem ott 
I maradt.
— Különben Moszkvából is kirándulhatna néha va­
! dászni.
— Nem, azt nem teszem. Ha nem tud tad  magadat korlá- 
j tozni, most tűrj miatta. Inkább mondja meg nekem, drága-e az 
! élet Moszkvában ?
— Nem igen nagyon.
— Nem n a g y o n ...........Hanem kérem,nem tudja, vannak-
! e Moszkvában — czigányok ?
— Miféle czigányok ?
— Tehát a kik vásárokra szoktak ide s tova utazgatni.
— Igen, az ilyfélék Moszkvában is vannak.
— No már ez szép. Nekem tetszenek, az ördög vigye, 
ezek a czigányok s szeretem őket.
Petrovits Péter szemei különös vidámságtól fénylettek 
s ponarát üresen látva, felkére engem, hogy adjak neki rhumot 
a magaméból.
— Hiszen már nincs több theánk!
— Nem tesz az semmit, úgy thea nélkül . . . .  m i !
K arataev tenyerébe támasztá fejét. En  hallgatva néztem
őt s midőn fejét fölemelte, búteljes kifejezése volt arczának.
— Mi baja van ? — kérdém tőle.
— Semmi. A régi múlt időre gondoltam vissza. Ez ol- 
lyan mesés történet . . . .  restellem azzal kegyedet un­
tatni . . . .
— Kérem, legkevésbbé sem.
— Igen ,— mondá sóhajtva: — vannak esetek az életben,
[ mint az enyém is . . .  . Tehát ha akarja, elbeszélhetem. Külön­
ben nem tudom, v á l jo n ...........
— Csak beszélje el, kedves Petrovits uram.
— No nem bánom, tehát elbeszélem . . .
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„Falun laktam . . . .  egyszerre csak szemet szúrt nekem 
egy leány, oh! milyen leány volt az , . . szép, okos és e mellett 
jószivii! Matrona volt a neve. Csakhogy alacsony rangú — tud­
ja, személyrab volt, egyszóval örökös rabszolga. Nem volt az 
enyém, hanem más jószágához tartozék s ez volt épen a sze­
rencsétlenség. E n  bele szerettem, . . . fi pedig belém. Szegény 
Matrona persze kéregetett, hogy úrnőjétől váltsam ki, én ma­
gam is gondoltam volt ilyfélét. Úrnője gazdag és igen vén b a ­
nya volt s nem nagyon messze lakott- tőlem. így  tehát egy szép 
reggelen befogattam három lovamat, kissé kicsiptem magam s 
elindulék M atrona úrnőjéhez. Nem sokára előttem volt a nagy 
ház, melléképületeivel és kertjével. . . Az utón Matrona vára­
kozott r á m ; beszélgetésbe aka rt  talán velem ereszkedni, de 
csak kezemet csókolta meg és azonnal eltűnt, ment.
E n  az előcsarnokba lépve kérdezém : hogy itthon van-e 
az úrnő ? egy magas inas k é rd e z é : parancsolja, hogy beje­
lentsem ? Azt m ondám : mondja meg barátocskám, hogy K a ­
rataev földbirtokos érkezett meg, egy bizonyos ügyben óhajta­
na értekezni. Az inas eltávozék.
f
En azalatt gondolkodtam, hogy mikép dől el ügyem ? Az 
átkozott vén banya utoljára nagyon sokat fog követelni, da­
czára annak, hogy már olyan gazdag. Végre visszatért az inas,
tessék, úgymond, besétálni. É n  a vendégszobába lépve...........
kis vén asszonyka ült egy karos széken és pislogva szemeivel.
— Mit parancsol ?
Elébb illendőnek tartám  mondani, hogy szerencsémnek 
tartom, ismeretségbe léphetni.
— Ön téved, én nem vagyok az idevaló I ázbirtokosné, 
csak annak  rokona. Mit parancsol ?
Azonnal tud tára  adtam, hogy épen csak a házbirtokosné- 
val akarok értekezni.
— Ijinischna M ária ma nem fogadhat el senkit sem; ő 
roszul van. Mit parancsol ?
— Mit tegyek, gondolám magamban, elmondom neki ba­
jomat. . . .
Az öreg csak hallgatott.
— Matrona ? miféle Matrona ez ?
— Teodorovna Matrona, Kulikov leánya.
— Kulikov Teodor lánya ? Honnét ismeri őt ?
— A véletlen által.
— S tudva van-e előtte ön szándéka ?
Igen.
(Vége köv.)
A  családi élet és befolyása a házi leányokra.
A gyermekkor azon szaka az életnek, a melyben az em­
ber leggyorsabban él, s leginkább fölemészti életerejét, azon 
szaka az életnek, mely legnagyobb mérvben igényli az erőmeg- 
feszités és nyugalom váltakozását, a munka és já té k  üditő b e ­
folyását. -  Kis leánynak épen oly kevéssé szabad folytonosan 
vagy hosszasan egy munka mellett ülni, mint akármelyik fel­
nőtt személynek, de annál kevésbbé szabad annyit emelnie,vagy 
vinnie, vagy magát hasonló erőmegfeszitésnek alávetnie, mint 
emennek.
Valamely felnőtt egyénnek is szüksége van a nyugalomra 
és pihenésre, de a gyermeknek kétszeresen. Minél ifjabb vala­
melyik gyermek, annál kevesebb ideig szabad folytonos mun­
kásság által erejét megfeszitnie, annál gyorsabban kell a szor­
gosság és nyugalom, a já ték  és munkásságnak váltakozniok.- A 
kis leánynak játszás közben is anyai gondozás alatt  kell ugyan 
állnia, de az anya ovakodjék já téká t szabályozás alá vetni
akarni. Gyermekek akkor legboldogabbak, ha  maguk közt és 
szabad kézre játsznak.
A gyermekek játszadozása rendesen felnőtt környezetök 
foglalkozásának utánzata és csodálatos, hogy felfogó tehetségök 
és képzelődésöknek mekkora élénkségét fejtik ki ilyenkor. — 
Nincs gyönyörűbb, nincs igézőbb valami, mint valamely játszó 
gyermekcsoport, mely tartózkodás nélkül átengedi magát sze­
szélye és lelke sugallatainak. I t t  ismerhető fel, m ekkora pon­
tossággal vigyázta meg az élet sürgését forgását, mily igazán 
fogta fel, itt tűnik föl a magakendözetlenségében mindenegyes 
gyermek jellemsajátsága, ekkor nyilatkoznak természeti von­
zalmai a legvilágosabban.
A bölcs anya jól vigyázzon gyermekei játékára. Já ték  
alkalmával mindenek előtt arra  kell ügyelni,hogy a gyermekek a 
mennyire lehet,ne rondítsák be magukat, és hogy semmit szánt- 
szándékosan össze ne törjenek. — Magától értetődik, hogy 
valamint az életben mindig, úgy já ték  alkalmával is az anyá­
nak arra kell ügyelnie,hogy a gyermekek egymás közt szeretet­
teljesek és békések, hogy előzékenyek és engedékenyek legye­
nek. Epén a já ték  az ember első képzötanodája a társadalmi 
jó tulajdonokban. Az udvariasság, mely jó szivböl, és ennek 
azon kivánatából ered, hogy senkit sem aka r  kellemetlenül 
érinteni, valódi kincs. Az u d v a r i a s s á g ,  öregnél ifjúnál leg­
előbb is a környezet iránt lépjen érvénybe. — A valódi férfi a 
nőt minden női teremtésben becsüli és tiszteli és soha sincs igen 
korán a fiúgyermekre nézve a belátás és gyakorlódás.
A sütő főző leánykákat arra kell figyelmeztetni, hogy tá­
vollevő testvérkéiknek valamit félre tegyenek, melegen ta r tsa­
nak, és a szerint rendelkezzenek, hogy azoknak kedvébe j á r ­
janak  és a többi. Ez nemcsak a játszók örömét fokozza, hanem 
utóhatással bir egész életökre.
A gyermekek azon vágyának, mely szerint mindent össze 
óhajtanának rombolni, rendesen két oka van. Vagy az unalom 
következménye, és ez könnyen orvosolható, ha a gyermeket 
munkára szoktatjuk, vagy pedig a tudvágy egyik jelensége. 
Ismertem oly fiúgyermeket (sőt egy leányt is, és ez, fájdalom, 
magam voltam. Szerk.), ki egészen szétbontott egy zsebbeli 
órát, mert mindenképen tudni akarta, hogy miből és miként 
van összeállítva. Két évvel később össze is tud ta  rakni és ma 
korunk egyik legjelesebb orvosa. (No ez már nem vagyok ; de 
azért az órát fel tudom — huzni. Szerk.
Az olyan gyermeket, a ki erősen óhajtja látni valamely 
tá rgy  belsejét, szándékában lehetőleg tám ogatn i: a bölcs anya 
kötelessége. Ezzel nem azt mondom hogy kedvéért értékes 
a rany  órákat is szét kell bontani, hanem oly tárgyakról szólok 
m e l y e k  szétszedése nem já r  jelentékenyebb kárral. — De ha 
aztán a gyermek már valamit szétbontott, az anya ne mulasz» 
sza el őt azért szelíden megdorgálni, elmondván neki, hogy 
annak a valaminek is fáj, ha széttördelik, mint az embernek, 
és ne mulaszsza el őt a tárgy  szerkezetével, részeinek megne­
vezéseivel megismertetni.
Jó, ha még dús családoknál sem szoktatják a gyermeke­
ket értékesebb játékszerekhez. Gyermekek eljátszanak bármi 
vei is. Valamely keszkenő előttök most kicsi buba, majd hárfa, 
a házi eb egy tiszteletben tartott előkelő vendég és a mama kis 
széke, hol kerevet, hol tűzhely vagy pedig zongora. Hisz épen 
ez legszebb boldogsága a gyermekkornak, és ettől fosztják 
meg a gyermeket, ha játékszerekkel túlterhelik — Természeti 
tárgyak szoktak legtöbbnyire a legcsinosabb já tékszerek lenni.
Szines viráglevélkék, ta rk a  őszi lombok, üres csigaházak 
érett vad gesztenyék, m ak k o k : fölséges já tékszerek.
(Vége köv.)
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M ikép lettem  én agglegény.
É l e t k é p  l e v e l e k b e n .
B em át Gáspártól.
(F olyta tás.)
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
N agy-Várad. Febr. 2. 18 31.
Lulu Manczi primadonna felől interpellász ? Azt kérded, 
hogy vele való viszonyom pletyka- e vagy való ? Való biz az 
pajtás, szomorú való. Majdhogy meg nem halok szégyenletem- 
ben. Na de megérdemlém a büntetést. Hallgass meg. Gyónni 
fogok.
Mint gyermekkori barátom tudhatod, hogy a színházat 
mennyire szerettem. Ha a vándor színészek abban a városká­
ban ü ték  fel sátorukat, mely az én iskolai pályám helyisége 
v o l t : azonnal Begédül szegődtem hozzájok. Mily határtalan 
volt örömem, ha valami fantastikus theátrumezédulát másol­
hattam, mely tele volt írva mindenféle pikánt csemegével, a mi 
a publicumcsábitásra alkalmasnak találtatott! Volt ott boszor­
kány, angyal, délibáb, fegyveres armádia, tátosok, hajnal, fu ­
tócsillag, tüzokádó hegy, óriások, pompás temetés, görög tűz, 
földindulás, martirkorona, halál, feltámadás s több efféle pa­
pírra mázolt hívogató madár.
Szereztem nekik diszitvényeket. Az előkelő lakosságtól 
spanyolfalat, hordót, csepüt (bajusznak), czéklát (arczpirosi- 
tóui i s lepedőket kunyoráltain. H a valamely társulatnál isme­
retlen voltam, órákig elácsorogtam viharos estéken, mig elvégre 
fagyos csukává kérgesedvén, könyörült rajtam egynémely 
filantropus vagy kevésbbé bátortalan jegyszedő, és inegnyitá 
előttem a paradicsom kapuit, a mi abból állott, hogy galléro­
mon csípve belökött a közönség közé. Szivem ilyenkor oly 
hangosan dobogott, mint a szerelmes legátusé predikátió alkal­
mával. Magamnál nagyobb urat nem ismertem. H átha még v a ­
lamelyik gyermekimádó vén színész grácziájából a deszkákra 
is léphettem '? . . No már ekkor gazdagabb voltam Dáriusnál, 
a ki pedig in flóribus Európa értékű früstököt pazarlóit el n a ­
ponkint másodmagával.
l.zt a gyermekkori színésztréfát csak azért hoztam fel, 
kedves Péterem, mivel jól ismerem ez ártatlan és maradandó 
becsű korra  vonatkozó érzelmidet,. . . aztán meg. azért is, mert 
a színészetet most is oly szenvedélyesen szeretem mint valaha. 
Ismerni kell e fajt pajtás, mielőtt fölötte pálczát törnénk, jól 
ismerni. Mártír azok közt pajtás majd mindenik, vagy a kor, 
vagy az elismerés, vagy a mellöztetés martirja. H a pedig mint 
nemzetiségi bás tyá t s talentomcsirázatot combinálom e ván­
dor m adárfajt: akkor lehetlen őket fig) elemre nem méltatnunk.
Horkolsz- e már e siralmas élőbeszédtől? Ne neheztelj, ha 
ugyan launéd jö t t  volna unalmaskodni. Nekem rendkívül jól 
esik a régi dolgok emlegetése. A régi jó időkön, mint az őszi 
gyümölcsön kékellő hamvak költészete ragyog.
Minthogy a váradi színház mindennapi vendége voltam, 
aztán  meg nem is soknál vagyok jobb a Deákné vásznánál .-te­
há t egy holdvilágos estén rajta  kaptam magamat azon fűszeres 
élvezeten : hogy Lulu Mancziba fülig beleszerettem. A tisztelt 
asszonyember nem volt szép, sőt a szembettízés mértékét sem 
üté m e g ; hanem sok életrevaló tulajdonnal bírt, melyek neki 
egy egész publicum és imádó —tábort biztosítottak. Például oly 
finom ízléssel tudott öltözködni, mint a nemes baraczkfa ta-  
vaszszal, s oly szivreható ékesszólással hálózta körül a sphérá-
! jában  botorkáló fiatal himvilágot, a mely ékesszólás magának 
Cleopátra néninek is becsületére vált volna.
Persze hogy halálosan bele szerettem; ő pedig persze hogy 
orromnál fogva vezetett. Jóakaróim észrevételeire síiket és 
vak lettem. Hitem, eszméim, szerelmem tekintélye : Lulu Man- 
| czi lön.
Egyszer, midőn mindketten álomjáró szerepet játszot­
tunk (én igazán, ő számításból) előszedi mesterfogásinak non- 
plusultraját, és a férjétőli törvényes elválasztatás oklevelét
I tá rja  elém. Fogva lettem. E percztől fogva minden időm, pén­
zecském rendelkezésére állott. Sütött főzött engem tetszése 
szerint. Elefánt e's rabszolga voltam. Midőn már a bolonditás 
és kimerítés pohara csordultig telve v o l t : egy szép reggelen, 
azon vette magát észre az Apolló vendéglős és csavargi szín­
igazgató, hogy Lulu Manczi primadonna csak volt, de nincs.
Azt beszéli a vidék pletykakrónikája, hogy a tisztelt dó­
mmá valami Ehenbőg nevű penzionált énekmesterrel szökött 
volna meg.
No engem ugyan lefőzött amúgy m agyarm iskásan,. .  a 
váradi kreditorok is üthetik bottal a n y o m át .. hát még a fel­
biztatott imádó raj V
Brr. Hátha még el is vétette volna velem magát ? Isten
veled.
V i l l á m  M i s k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Sápözön, Jun. 8. 1831.
Lulu-féle leveleden jó  izüt kaczagtam. A tisztelt vad ma­
donnával történt cásusod csak is nevetnivaló mismás; a masrad- 
fajta szeles fráternél azonban szerelmi purgatóriumnak is 
megjárja. E  sikamlós ösvényen, úgy látszik, hogy nem sok sze­
rencséd van. Magad is bibás vagy ugyan; hanem a fő imputá- 
tió fátum urat illeti. Azonban te majd megtisztulsz Ámor isko­
lájában, mint tűzben az a ran y ; fátum uram pedig elunva a 
rajtad való méltatlankodást: egyszer majd cserben hagy és 
máshoz szökik.
Ez a világ folyása.
Nem tudom hol ? ..  alkalmasint Platónál olvastam a kö­
vetkező sorokat. Ajánlom figyelmedbe.
„M iként a tes tek , úgy az érzelmek világában is a mi 
gyorsan megmelegszik, az szintoly gyorsan ki is hűl. A roppant 
szerelem nem critériuma a boldog házasságnak. Lassan járj : 
tovább érsz. Te mindjárt lángra lobbansz,mint amáramarosi fidi­
bus. Már mirevaló (korod és helyzetedet illetőleg) az a dühös 
házasodási mánia? Megérem még, hogy kosárcollector lesz be­
lőled.
Reményiem, hogy a nyár folytán le fogsz hozzánk rán- 
dulni, hol mind a sár mind a sziv feneketlen. Jpam gyakran 
emleget. Hallja, hogy hires tarokkista vagy. Na ha ide találsz 
vetődni, majd megtanitlak itt kesztyűben dudálni. Annyi e vidé­
ken az ügyes kártyás Misí komám, hogy a baki plébánus is 
csak úgy tudott a minap kibontakozni a sok mennykő ultimó- 
fogdosásból, hogy a pagátját megette.
Vadászni fogunk kacsákra, vad ludakra. Esti fűszerek se 
hiányzanak. A rege- és anekdotavilág itt kimerithetlen. H oz­
zon Isten mielébb.
U. i. Családi ujságul írhatom, hogy tegnap valami érde­
kes titkot súgott a feleségem. Tudod- e mi lehet az ? Hogy ne 
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E gy  hét története.
— Fcbr. 11-kcn. —
El van tehát határozva. — Egy kis bökkenő. — Sovsát senki el nem kerüli.
— Sülét verem. — Kárba veszett csárdások. — A lábak delejessége. — Egy 
kis leány története. — Ila  nem, hát nem. — Vakmerő gondolat! — Rendkí­
vüli tünemények. — Egy leány, a ki nem tudott tánczolni. — Bűnbánó vallo­
más. — A 39-dik század uralkodó szelleme. — Váratlan meglepetés. — Az 
utósó bokázásig. — Milyen gazdagok a — szegények. — Isten csapása. — A 
hit mutató-ujja. — Elpusztult vidékek. — Kicsi adomány, nagy jótétemény. 
—Szivek, melyek értik e szót.szenvedni— A nemzeti költészet ünnepnapja.— 
Drága kincsek potom áron. — Dicső munkásság: életgondok közt. — Egy 
tekintet a múltba. — Biztosítékok a jövőre. — A Kisfaliuly-társaság és a 
főrendüek. — Néhány ezerből — tizennégy ! — Haszontalanságokra van i — 
Kopár bérezek, aidásgazdag rónaság. — A középrend a nemzetek talpköve­
— Valódi concert spirituel. — A miért hinni szeretnők. — Temetési ünne­
pély a színházban. — Menyegzői ünnepély a színházból. — Hangverseny; 
élvezetek. — Nem érdemlett megtámadások. — Egy hír, melynek csak fele 
igaz. — Suck Róza és az egyetemi dalárda. — Egy száműzött fejedelem
hamvai. — A Rákóczy-indulót-rt — egy krajezárt! — Reményi diadalmai._
Egy előfizetési fölhívás, melyet nem szabad ajánlani.
El van tehát határozva, hogy az idén nem farsangolunk, 
elteszszük a nyilvános tánczvigalmakat olyan időkre, mikor 
majd jobban áll szivünkhez a vidámság. Hanem van e határo­
zatnak egy kis bökkenője is ám ! Tán a házasságokat értem ? 
Oh n e m ; ezek az égben köttetnek és e szerint sorsát cl nem 
kerüli senki; a kire kedves előfizetönöink közül mennybeli ha­
talmasságok kimondták azon Ítéletet, hogy férjhez kell men­
nie, arra  nézve tökéletesen mindegy, akár van bál, akár pedig 
n incsen; ha farsangban kikerüli, hát böjtben annál bizonyosab­
ban bele esik abba a sötét verembe, a melyről Petőfi azt mondta, 
hogy az a szerelem ; azon tehát nincs mit busulni; épen olyan 
kevcssé,mint a kárba veszett csárdásokon, ha ugyan kárba vesz­
tek ezek ; mert mellesleg mondva, én nagyon hajlandó vagyok 
hinni, hogy akár van bál, akár nincsen, a fiatalság azért kiveszi 
am agarészétatánczból; mertolyanaz afarsangafiatalságra,m int 
a tavasz a m adarakra nézve, akárhogy elrekeszszék is, megérzi, 
a lábakba megy valami, és kell tánczolnia ; én azt t ap  a s z t a I at- 
b ó l  mondhatom; van nekem egy igen kedves leányismerősöm ; 
szép, vidám, müveit, kissé ábrándos és igen szorgalmas, a minők 
rendesen lenni szoktak a 18 éves müveit magyar leánykák: már 
néhányszor tréfáltam vele e farsang folytán azon sok szép 
tánczról, a melyeket az idén n e m  élvezhet, és örvendetes meg­
lepetésemre tapasztaltam, hogy a kedves lélek egész közönyö­
sen veszi a do lgo t; még csak a ,,haza oltárá“ -t sem említette. 
„H a nem, hát nem,“ volt a v á la sz ; nem birtam magamnak 
megmagyarázni e ritka lelki e rő t! !  é3 m ár-már azon gondo­
l a t r a  jöttem, hogy — bizonyára nem tud tánczolni; ez ugyan 
a mai korban a lehetetlenséggel határos ; mert láttam én már 
olyan leányokat is, a kik egy szellemdus társaságot nagyobbra 
becsültek egy divatképnél, sőt még olyanokat is láttam, a kik 
az orthographiában nem maradtak el a kortól, sőt többet mon­
dok: még olyan leányokat is láttam, a kik, ha választaniok k e l­
lett egy uj ruha és egy uj könyv közt, az uj könyvnek adták 
az elsőséget, pedig ezek különben mind szeretetreméltó leány­
kák  voltak ■ de olyan leányt avagy ifjú hölgyet, a ki tánczolni 
nem tudott volna, olyant életemben csak egyet láttam, ezt is
pénzért mutogatták Berlinben, mert a boldogtalan — lábak 
nélkül született a világra Ez egyen kivül aztán valóban több 
tánczolni nem tudó hölgyet én se nem láttam, se nem ismertem, 
és még is kénytelen voltam ilyen hallatlant íöltenni az én ked 
vés fiatal barátnőmről, hogy némileg megfejhessem magamnak 
azon csudák csudáját, miért hogy olyan nagy közönynyel el 
tud  lenni egy egész hosszú farsangon át — az ő 1 8 -d ik  f a r ­
s a n g j á n !  — minden táncz nélkül?  Epén azért kénytelen 
vagyok im nyilvánosan megkövetni nemcsak öt, hanem általá­
ban valamennyi tánezra termett fiatal leánykát, a kik méltán 
megneheztelhettek reám azért ,  hogy elég vakmerő voltam 
csak egy pillanatig is ilyesmit föltenni egy kedves, fiatal hölgy­
ről ; kimondom tehát, hogy csalódtam, a kedves leányka tud 
tánczolni, olyan szépen, olyan tökélyesen, a hogy azt a 19-dik 
század uralkodó szelleme parancsolja, nem az a 1 í) -dik század 
uralkodó szelleme, melyet b. Eötvös József megirt, hanem az a 
sokkal tekintélyesebb, sokkal hatalmasabb, a mely a vállfüzök- 
töl kezdve a erino — dendronig (egy fa neve Chiliben) a szép-
I ség törvényeit octroyálja a v ilágnak: de azért az én szépem 
mégis egész közönynyel vette a megtáncztalanitott farsangot ? 
miért ? mert — egy nap váratlanul megleptem őt szobájá­
ban, (nekem az a pivilegiumom van, hogy szabadon jártha tok  
ki- és be hozzá, azért, mert — közel rokona vagyok — jöven­
dőbelijének) és akkor mit láttak az én szemeim ? azt, hogy az 
én kedves lelkem — tánczolt, egyes egyedül, a legnagyobb 
hévvel, a legnagyobb elragadtatással, és csak akkor vette észre 
az én jelenlétemet, midőn a csárdást minden változataiban, az 
„u jrá<--val és ,,kogy is volt“ -tal egyetemben, az utósó bokázá-
sisr szerencsésen lemorzsolta v o l t ! Es ha ezt az én kedves b a ­O
rátném tette, meg vagyoK róla győződve, hogy ez jól van igy, 
ennek igy kell lenni, ez bele száll a lábakba, mint a tavasz  a 
madarakba.
Tehát nem ez a bökkenője a dolognak, hanem egészen 
más, a z : mit csinálnak kedves olvasónöim azzal a pénzzel, a 
mit a csendes farsang alatt m egtakaríto ttak? Kérem: ne értsék 
félre szavaimat; tudom, hogy az elmúlt nyár és ősz u tán kö v e t­
kezett télen nem igen sok pénz maradhatott a ládák fenekén ; 
hisz épen az oka e farsang csendes voltának, mert — szegé­
nyek vagyunk ; csak egy olyan balesetre akarom fordítani ne­
mes lelkű olvasónöim figyelmét, melylyel szemben még az utósó 
szegény ember is — dúsgazdagnak tarthatja magát.
A z  á r v i z  á l t a l  k á r o s u l t a k  e z e k ,  kedves olva­
sónő ! Te, ki biztos födél alatt, meleg szoba otthonias kényel­
mében daczolhatsz a zordon téli idővel, tán nem is sejted, hogy 
a lefolyt héten ezer meg ezer család hajlékot, vagyont, mindent 
veszített a kiáradt Duna hullámiban ! Felszámlálhatlaaok a 
pusztítások, miket a Duna és egyéb folyók árjai e hazában a 
napokban véghez v i t tek ! Egész falvak dőltek romba, egész vi­
dékek még most is a féket tépett elemtől el vannak borítva: 
sok falunak csak a templomtornya — a hitnek m utató-ujja — 
látszik ki a vízből, ez is tán csak azért maradt meg, hogy az 
emberiséget az Istenre emlékeztesse, nehogy kétségbeessék! 
Bölcsöket, ágynemű^, házi bútorokat kergetett a folyton növeke­
dő zajlá^j a rővárosig; szegény emberek holmijei ezek, a k ik ­
nek házai, mindenük a hullámok által lön eltemetve! Hány 
magyar anya nem szorítja éhező, didergő kisdedét hű kebléhez 
a nélkül hogy tudná, hová forduljon, hogy a szeretett magza­
tot a megfagyástól vagy az ellenhatástól m egm entse! Ez, ked-
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vés olvasónő, az igazi szerencsétlenség e földön, midőn a szüle 
édes gyermekét, a gyermek édes szüléjét a nyomor legrémitöbb 
iszonyatosságaival küzködni látja és nem bir segíteni rajta !
Nem lehet leírni azt a kétségbeesési állapotot, a melybe 
ezer meg ezer drága testvérink a befolyt héter. ju to ttak  és — 
nem is szükséges azt egész irtoztató nagyságában itt le írn i; 
mert a kik e sorokat olvassák, azok müveit, nemes szivvel me­
legen érző magyar honleányok; csak annyit mondunk tehát, 
hogy a fővárosban több nemes emberbarát társulatba állt ősz- 
sze önkénytes adakozások gyűjtésére a szerencsétlen vizkár- 
vallottak részére ; e lapok szerkesztőnője szintén fel lön szó­
lítva, hogy e nemes, emberbaráti ügyben tegyen, a mi tőle ki­
te l ik ; és lcellett-e még erre különös felszólítás !
Mi ugyan csak egyszerű kérelmet intézhetünk e lapok 
lelkes olvasónőiliez, de tudjuk, ez is elég, hogy a nemes lélek 
tettre buzduljon a jó ügy érdekében ; akár pénzt, akár ruhane­
műt. akár élelmi szert, mindent, a mivel csak egy szomorú órát 
vidámmá változtathatni a szerencsétlenség nehéz napjaiban, 
hálás köszönettel fogadunk tehát el és adunk á ta  társulatnak szen­
vedő testvéreink részére; a legkisebb adomány n a g y  jótéte­
mény ilyen nagy inségmellett.Az adakozók nevei pedig mind e la­
pokban, mind pedig a derék „Pester Lloyd“-ban közzé lesznek 
téve. Magyar szivekhez vannak intézve e szavak, a kik maguk is 
tudják, mi a szenvedés.
E  szomoru kép után pedig forduljunk egy vidámhoz, 
mel}r szintén a lefolyt hetet emlékezetessé t e t t e ; a Kisfalu- 
dy-társaság é v i  k ö z g y ű l é s e  ez; múlt csütörtökön tarta­
tott az meg a Muzeura nagy terem ében ; de nem egy társaság, 
hanem a költészet egyik ünnepnapja volt ez és lélekemelő pél­
dában lépett itt szemünk elé azon állítás igaz volta: sok kicsi 
ajándékból kincsek gyűlnek össze.
Más országokban százezrek fölött rendelkezhetnek az 
ilyen társaságok, mig ez csaknem első keletkezése óta az élet 
nehéz gondjaival kénytelen küzködni és mégis mint dolgozott, 
mennyit használt, és hány becses kincscsel ajándékozta meg iro­
dalmunkat ! Csak a legfőbbiket említhetem meg e h e ly ü t t ; ő 
indította meg a,.Külföldi regény tár“-t,mely olyan jeles müvekkel 
ismertette meg a magyar közönséget és annyi mintaképet adott 
a hazai tehetségeknek; ő gyűjtötte össze, és szedette rendbe E r.  
délyí János által a hazai nyelv és költészet egyik megbecsül- 
hetlen ereklyéjét: a népdalokat és mondákat; és végre ö m utat­
ta  be a hazának legmüvészibb költőnket: A r a n y  J á n o s t ;  
és mindezt folytonos tengődés k o zep e t t !
Es tizenegyévi önkénytelen szünetelés után múlt csütör­
tökön ta rtá  első közgyűlését e társaság és ez alkalommal újra I 
meggyőződhetett a nemzet, hogy jövőben is csak áldást, csak 
dicsőséget teremhet az a hazai irodalom, a hazai művelődés szá­
mára; élén olyan lángelmék á llanak ,  mint b. E ö t v ö s  J ó ­
z s e f  és A r a n y  J á n o s ,  tagjai a haza legkitűnőbb tehet­
ségei, jelszava munkásság, nemes tettrebuzditás, nemes iránya­
dás, a melynek már első évében is olyan fényps bizonyságát 
adá: M a d á c h  I m r é n e k  Az ember tragoediája“ által} 
melynek napvilágra ju tta tásá t  jórészt neki köszönheti az iroda­
lom. Csak egy kellene, hogy nagy és dicső törekvését dicsősé­
gesen és üdvösen folytathassa is: az anyagi tehetség, a pénz, a 
párto lás; és valóban szomorúság és elkeseredés fogja el az 
ember szivét, tapasztalván, hogy egy ilyen társaság alig 400 
f o r i n t t a l  rendelkezhetik évenkint olyan országban, mely­
nek csak főúri rendje n é h á n y  ezer főből áll! Végig néztem 
a társaság alapitótagjainak névsorát és mit gondolnak, hány 
főúri nevet találtam benne? százat tán?  oh nem; hát ötvenet? 
annyit sem ; hát legalább húszat? nem! szégyen futja el szi­
vemet, hogy ezt le kell irnom ; de igaz, szomorú, szerencsét­
len igazságjmert húsz főúri nevet sem találtam az alapitók névso„
rozatában ! Azok, a kik évenkint 20— 30, sőt százezret tudnak 
elkölteni, elvesztegetni fény és pompa és egyéb ilyen haszon- 
talanságokra, azok néhány forintot nem tudnak áldozni éven- 
kint egy olyan társaság virágzóvá tételére, mely a hazai iroda­
lomnak már is annyit használt és mely a iövö számára annyi jó 
akaratot, annyi nemes buzgóságot és annyi fényes szellemi te­
hetséget fel tud m uta tn i!
IJe azért ép e társaság egyik ujabb bizonysága, hogy : 
„A magyar még nem volt, hanem csak lesz“. Mert e társaságot 
is, mint annyi más szép és nemes intézetet e hazában, legin­
kább a lelkes, áldozatkész k ö  z é p r e n d  tartja  főn, és e kö­
zéprendben van a nemzet igaz ereje ! Miként a természetben 
nem a magas — többnyire kopár — hegyek, sem pedig az 
alanti mocsárok, hanem a nagyszerű rónaföldek termik az ál­
dást, a valódi életet; akként a nemzetek életét a középrend 
tartja  fenn és biztosítja legjobban, és e rend, hála érte az ég­
nek, évről évre nagyobb foglalásokat teszen értelmiségben, be­
folyásban, tekintélyben ; innen az én erős hitem, az én ren d ü ­
letlen meggyőződésem egy boldog jövő iránt.
Visszatérve a közgyűlésre, ez egyike volt a legélveze­
tesebbeknek ; h o g y i s n e !  csak azt kell mondanom, hogy b 
E ö t v ö s  J ó z s e f  tartotta a megnyitó beszédet, és A r a n y  
J á n o s ,  J ó k a i  Mó r ,  S z á s z  K á r o l y  és T ó t h  L ó ­
r i  n c z  olvasták fel ez alkalomra készült müveiket! T eh á t  a 
szó valódi értelmében : „concert spirituel-' yolt ez, olyan a mi­
nőben ritkán részesülünk e hazában ; és a fővárosi közönség 
szintén sejthetett ilyesmit, mert valóban szép számmal jelent 
meg az ünnepélyen, a díszes hölgykoszoruban pedig néhány 
főúri nő is tündökölt, a miért hinni szeretnők, hogy jövőben ez 
utón is mindig növekedő pártolásban részesül majd e tá r ­
saság !
H át még mi nevezetes történt a múlt héten ? Oh sok, 
igen sok ; szomoru is, vig is ; láttunk temetést és menyegzőt, 
hangversenyt és kegyeletes megemlékezést, láttunk továbbá — 
de menjünk sorba.
A t e m e t é s  a nemzeti színházban ment végbe; G re -  
guss Ágost, jeles Ítészünk egyik ujabb vigjáte'kát kísértük örök 
nyugalomra; de e szomoru tisztességtételröl hadd szóljon a 
színházi tudósitó; a jeles ítészt pedig bizonyára vigasztalja 
azon tudat, hogy valamint a jó színműírók rendesen — rósz kri­
tikusok, azonképen megfordítva.
Szóljunk inkább a m e n y e g z ő r ő l ;  múlt szombaton 
vezette oltárhoz ismert iró társunk: B ú s  V i t é z ,  Szilágyi Er- 
nesztine k. a-t., a nemzeti szinház egyik fiatal tehetségét, Szilá­
gyi Sándor derék színészünk leányát. Az élestollu humorista 
csak nem rég szabadult ki aKároly-kaszárnyából; a — r ó z s a ­
i á  n c z o k bizonyára elfelejtetik vele a kiállt rabságot.
A h a n g v e r s e n y t  pedig a derék „Nemzet gazdasz- 
szonyai“ rendezték múlt vasárnap a Lloyd teremében és mint 
előre mondtuk, igen szép és nagy közönség gyűlt össze; a mii­
sorozatot már múlt héten közölték e lapok, csak rövideden 
érintjük tehát, hogy a közreműködők általános tetszésben ré ­
szesültek; hogy ebből a legnagyobb rész L. II o 11 ó s y K o r ­
n é l i á n a k  ju to tt ,  nem is szükség m ondanunk ; jeles fiatal 
zeneszerzőnk: Z i m a y  L á s z l ó  kedves „M agyar dalait', 
énekelte, és örömmel tapasztaltuk, hogy a közönség most még 
élénkebben, mint azelőtt, ügyekezett kifejezni rokonszenvét és 
tiszteletét a nagy művésznő i r á n t ; bizonyára egy kis elégté­
telt akart neki szolgáltatni azon nem érdemlett megtámadások­
ért , melyeknek az utósó időben egynémely lap által 
ki volt téve. Ugyanis azt a hirt terjesztették el felőle, hogy 
azért hagyja el a nemzeti színházat, mert Bukarestben nagyobb 
fizetés mellett akarják  szerződtetni; holott c hírnek csak — 
utósó fele volt igaz, mert a lelkes honleány nem fogadta
' 14*
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1 a m'ghivá^t. D j hiába, a rágalom és gyanúsítás könnyű 
mestersége egynémely divatlapunak. — Dicséretesen meg- 
emlitendők még a közreműködők közül S u c k  R ó z a  k. a. 
ki feltünöleg szcp haladást tett gordonkajátékában, mióta 
utószor hallottuk, és az egyetemi dalárda, mely Erkel „Köl­
csey -hymnuszá-“ t igen szépen ad ta  elő.
A kegyeleti érzés pedig II. R á k ó c z y  h a m v a i  iránt 
nyilatkozók, melyeknek a hazába szállittatására komoly intéz­
kedések vannak téve; de miért is ne nyugodhatnék a hű anyaföld­
ben, a ki a rideg száműzetésben sem szűnt meg szeretni azt, 
a melyért annyit koczkáiatott, annyit szenvedett! Nekünk nin­
csen „Palais des Invalides"-ünk, mint a í’rancziáknak, de néhány 
arasznyi földet csak szentelhetünk az utósó magyar fe jede­
lemnek ! Ha mindazok, a kik a ,,Rákóczy induló'- által egykor- 
máskor föllelkesültek, csak egy-egy régi krajczárt adnának e 
czélra, megvolna a szállittatásra megkivántató költség, és még 
egy megfelelő emlékre is maradna egy kis összeg.
A „Rákóczy-induló“ hallatára pedig kinek ne ju tna  eszébe 
R e m é n y i  Ede! Olvasónöink tehát bizonyára érdekkel ve­
szik a hirt, hogy művész hazánkfia f. h. 6-kán E s z t e r  h á z y  
herczeg termeiben játszott, a napokban pedig Drezdából kapott 
meghívást, hogy a világhírű „Ge\vandhaus-conczertek“ -ben is 
hallassa bűvös hegedűjét.
Mindezeknél azonban, tudom, sokkal érdekesebb azon 
hír, hogy a nagy művész : „Eredeti magyar népdalok és csár­
dások1' czim alatt egy füzet zenemüveket ad k i ; az előfizetési 
felhivás lapunk mai számához van mellékelve; olvasóink 
pedig csak nem teszik fel rólam azt a tapintatlanságot, hogy 
Reményi előfizetési felhívását becses figyelmekbe ajánljam "í 
Reményi Ede és a ján la t !
Kovács J ó z s e f ................................... .....
Dluhovics F e re n c z n é ....................... .....
Zmeskál Z o l t á n .............................
Zmeskál P é t e r n é .............................
Klinovszky K a t a l i n .............................
Andássy K á r o l y ...................................
Gallasz T e r i ........................................
Andreánszky, Cziruly Berta . .
Várzély Máté . . . . . . .
W assko M á t y á s .............................
Szkitsak F e r e n c z n é .......................
Szkitsak J ó z s e f n é .............................
Osillaghy A n n a ...................................
Weszelovszky Zsófi mint gyűjtő . 
V a l a h o n n a n  Keserű Emil ivén :
Zádory Á r m i n ...................................
Gond a F e re n c z ...................................
P. I ..........................................................
Inézés G u s z t i ...................................
láavanyu F e r i k e .............................
Keserű E m i l ........................................






























és 12 ezüst húszast.





Az.,irodalomtámogató vá lla ia t“ra
a lefolyt héten is több pártoló jelenkezett, a diszes név­
sort azonban hely szűke miatt csak jövő számban közölhetjük.
A z irói segélyalaphoz
u j  0 1 a g j á r u l t a k :  
A r v a m e g y é b ö l :
Abaffy Teréz c s a l á d j á v a l .......................  r,
Abaffy A n n a ...................................
* * * * *  “ J J
Kubinyi Abaffy Zsófi . . . . . . . .  2
Lehoczky O o r n é l i a .............................  _
Cziruly Z s ó f i a ..........................................................  r
Cancrinyi J ú l i a ..............................................  „
Kruzslicz T e r é z ......................................... ..
• ' * ‘ 4
Storch K a r o l i n a ......................................... ,
* * *
Lavotha F l o r e n t m a ..............................................  2
Várzély J u s t i n a ................................... .....  . . 3
Tholt Lénárdné Paiugyay A l i n e ....................... 3
Demian Z s ó f i .........................................................  •;
Nizsnai p l é b á n o s ........................................ .....  2
Kruzslicz J ú l i a ................................................. ' .  1
Medveczky Z s ó f i ..................................................  1  ,.
Dluho vics Z s u z s i .............................; . . . 1  „
Kubinyi M i h á l y ...................................................  1  „
Kubinyi F l ó r i ........................................................  1















X  A s z t a l o s  J á n o s  münyomdatulajdonos „M a - 
g y á r  t ö r t é n e t i  k é p c s a r n o k o t “ szándékozik megin­
dítani, melynek egy évi folyama 12 havonként megjelenő képet 
foglaland magában, részint a Muzeumban meglevő, részint a 
mütárlatban időnkint kiállítandó, valamint magánosok birtoká­
ban levő hazai festmények után Marasztoni és Haske Ferencz 
Ital egyelőre kőnyomatban készítve, tömegesebb pártolás mel­
lett pedig aczelmetszetben. Az első kép, mely Orlai Petrics 
„Kun László udvara“ czimü festménye után készül, aprilban 
fog megjelenni. Előfizetési ár egész évre 16 ft. félévre 9 ft. 
negyedévre •”> ft., mely összegek marcz. 15-ig vagy a pesti ta ­
karék-pénztárba, vagy egyenest a kiadóhoz (3 korona-utcza,
14. sz. a.^ küldendők be. Egyes képek 4 ftjával rendelhe­
tők meg.
X A F e k e t e  L e v e s “ kiadói jelentik, hogy a jelen 
körülmények közt a nevezett lapot ki nem adhatván, az előfi­
zetők kárpótlásul Paul de Kock regényeit kapják, a kik pedig 
e kárpótlást elfogadni nem akarják, előfizetési pénzeikről ren­
delkezhetnek.
X V o g g e n h u b e r  V i l m a ,  mint halljuk, a drezdai 
operához szerződött, s igy nemsokára elhagyja színházunkat- 
A hir azt is hozzáteszi, hogy helyette az igazgatóság két tán- 
ezosnőt akar szerződtetni (bizonyosan azér t ,  mert nemzeti 
színházunk a ballet kedveért alapittatott ?)
X Ma d. u. 5 órakor fog tartatni 1. Muzeumban a nem­
zeti színházi zenekar több tagja által az első „ h a r m ó n i a i  
h a n g v e r s e n v,‘* melyben Hollósy Kornélia és Institoris 
Kálmán is közremüködendnek. Tehát még ma meg fogjuk md- 
ni, hogy miben különböznek a .,harmóniai“ hangversenyek más 
hangversenyektől.
X  V a c h o t t  S á n d o r n é  „ S z ü n ó r á k a czimü havi 
füzetekben megjelenő folyóiratot fog szerkeszteni, mely a jövő
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hóban induland meg. Előfizetési ára  egész évre (12 füzetre) 6 
frt, félévre (6 füzetre) 3 frt.* "
X  „ É r d e k e s  n o v e 11 a - g y  ii j  t e m é a y . í: Ily czim 
a l a t t  jelent nieg két kötetnyi beszély,az angol, franczia és német 
i r o d a l o m  jelesebb müveiből fordította H a n g  F c r e n c z .  T a r ­
talma : Anna. Az abánói fürdő, Souvestre Emiltől. A vadász 
menyasszonya, Polko Eliztől. A halvány ifjú, Souvestre Emil­
től. Egy Amáti, Po lko  Eliztől. Egy rendőr emlékirataiból, id. 
Dumas Sándortól. Tudomány és szerelem, Virginia. Az ezüst 
szelencze, ifj‘. Dumas Sándortól. — A harmadik kötet sajtó alatt 
van. A munka, mely igen csinosan van kiállítva, Lauffer és 
Stolp tulajdona. — Hang Ferencz april folytán külföldi regény­
csarnokot fog megindítani,melynek első müve Dumas „Les trois 
mousquetaires“ czimü regénye leend.
X V ö r ö s  E s z t e r n e k  „A v i l á g b a  l é p ő  i f j ú "  
czimü munkája már sajtó alatt van, s nem sokára meg fog j e ­
lenni.
G azdasszonyoknak.
A f o g  h ú s  á p o l á s a .
A meggyuladt, fájós és igy a fogakra nézve gyengítő 
befolyással levő fogliust a legkönnyebben gyógyítjuk meg, ha 
8 lat aqua vulneraria vinosá-t, 1 lat spiritus cochleariae és két 
csepp szegfüolajat egy kis üvegcsőben vízzel keverünk össze. 
Ezen tincturából minden reggel öntsünk 2 — 3 kanállal egy po­
hár vízbe s mossuk meg vele jól foghusunkat, ez által megerő­
sítjük azt, meggátoljuk a fogak időnek előtti kihullását s szán­
kat egészséges ép állapotban tart juk  meg. Sz. M .—né.
T h e a s ü t e m é n y .
ízletes theasüteményt nyersz, ha fánksütés alkalmával 
a fenmaradt tésztát ismét meggyurod, azután kisodrod s ab­
ból vékony rudacskákat metszesz. E  rudacskákat kend meg to­
jással, hintsd be sóval s süsd meg meleg sütőben. M.
i
f
A n i z s k e n y é r.
Egy negyed font czukorhoz végy 8 tojássárgát, elébb két 
lat fris vajat dörzsölj el jól, aztán tedd hozzá a tojást és ozulo 
rőt, s keverd addig, mig jó sürii. Tégy ehez 8 lat finom lisztet, 
egy kevés ánizst, s tedd félre egy fél órára. Ekkor öntsd ki 




Y V o l t  m á r  e m l í t v e  lapunkban, hogy Füredi Mi­
hály évi fizetéséből a méltóságos igazgatóság tetemes részt le­
vont. Most e tárgyban maga Füredi nyilatkozik, s megemlítve, 
hogy e fizetésleszállitás 1355 frtig terjed, azon indítványra 
hogy restaurálják előbbi fizetését s kötelezzék őt a népszínmű­
vekben is föllépni — válaszolja, hogy a mi a fizetése vissza­
állítását illeti: a mit egyszer tőle méltatlanul elvettek, azt töb­
bé el nem fogadja; a népszinmüvekbeni föllépést illetőleg pedig 
kijelenti, hogy ő szerződésileg úgyis  kötelezve van, minden j e ­
lentékeny népszínműben föllépni; de a méltóságos igazgatóság 
jónak látta őt egész éven át mellőzni, s azon kivánatára, hogy
a népszínművekben is szeretne működni, azt a választ k a p ta :  
„Ne lépjen föl azokban a gatyás darabokban.“ E rre  csak  azt 
mondjuk, hogy az Isten éltesse a méltóságos igazgatóságot sok 
számos esztendőkig — de nem a szinház kenyerén.
/ A p e s t i  k ö z ö n s é g  e l ő t t  kedvezőleg ismert 
D u n l o p ,  angol követségi titkár közelebb már elfoglalta le- 
vantei uj állomását mint főkonzul. Leányait kérdezte valaki, 
hogy tetszett nekik a magyar főváros? és nagyon m egvo lt  
lepetve a lelkes dicsérő szavak által, melyekkel a szép angol 
hölgyek Pestről szólának. A magyar vendégszeretet, az ifjúság 
lovagias magaviselete, a szeretetreméltó nővilág — úgy mon­
dák — örökre feledhetlen marad előttük.
Y  Z á g r á b b ó l  t á v i r j á k  a „P. N .“-nak, hogy a 
zágrábmegyei főispán Kukuljevies Iván és a bán főhadsegéde 
közt párbaj vivatott, egy a legutóbbi Dvoranabá! alkalmával 
kifütyöit keringő-nóta miatt. Kukuljovics könnyű vágást 
kapott.
Y  A P e s t e n  t e r v e z e t t  á l l a t k e r t  ü g y é r ő l ,
melyet lapunk múlt számában 'emliténk, most bővebb tudósí­
tást Írhatunk. A m. k. természettudományi társulat által ez 
ügyben intézkedés végett kinevezett bizottmány f. hó 5 én ta r ­
totta első ülését Xántus elnöklete alatt, s határozatba ment, 
hogy bár efféle eszmék létesít ésc.ro a mostani idők épen 
nem kedvezők , mindamellett minden erővel hozzáfog­
nak a terv kiviteléhez, hogy más nagy európai városok példá­
já ra  valahára Pestnek is legyen állatkertje, mely necsak a ha­
zai állatok minden faját magában foglalja,, de külföldi állatok­
kal is lehetőleg gazd aw«*sék. E czélra dr. Gerenday
József azonnal felajánlta a füvészkertben levő magáná'latgyüj- 
teményét, mely több mint 100 darabból áll. Ezenkívül Xántus 
is megígérte, hogy minél több amerikai madarat küldend a 
társaságnak. Az állatkert részvényes társulat utján fog felál- 
littatni, s Pest város hatósága fölkéretik, hogy e czélra alkal­
mas he yiséget jelöljön ki.
Y  G r ó f  Z i c h y  J e n ő ,  mint halljuk, a városnak azon 
ajánlatot tévé, hogy a váczi , kerepesi-, üllői és o rszágu taka t  
saját költségén fasorokkal ülteti be,, s a várostól csak azt k í­
vánta, hogy ezen ültetvények fentartásáról gondoskodjék. 
Azonban a gróf jó szándékának bizonyos akadályok gördültek 
útjába, s igy terve, legalább egy időre, abban m aradt, nagy 
sajnálkozására mindazoknak, kik a nevezett utak rettenetes po 
rá t  nyáron szívesen nélkülözték volna.
-Y  A S z a t m á r b a n  m e g j e l e n ő  „ T á r o g a t ó “ 
irja, hogy e lap szerkesztőségi személyzetét f. 6-ra katonai 
törvényszék elé idéztek.
Y  Gr. J a n k ó  v i c l i  G y u l a  a ,,P. LI." szerint nagy­
terjedelmű birtokait eladni s aztán hazáját végkép elhagyni 
készül, Francziaországban vagy Schvveitzbau telepedendő le. 
Ezen önkéntes számkivetésnek oka azon politikai súrlódások, 
melyek a horvát országgyűlésen előfordultak.
/- Ö r v e n d e t e s  j e l e n s é g ,  hogy az írói segélyegy­
let mind sűrűbben emiegettetik a lapok hasábjain, mi a rra  mu­
tat, hogy a közönség részvéte e nemes ügy iránt n ö v e k e d ő b e n  
van. így  legközelebb olvastuk, hogy a pe3ti Lloyd-társulat el­
határozta, 200 ft. alapitványnyal járulni az irói segélyegylet 
pénzalapjának gyarapítására ; ezenkívül pedig ugyané czélra 
aláírási iveket köröztet tagjai közt. A febr. 3-án végbement fé­
nyes „művészeti és társas estély“ nemcsak szellemileg élveze­
tes volt, de anyagilag is igen jól ütött ki, 1348 ftot jövedelmez­
vén az irói segelypénztár javára. A mindenkét tekintetbeni si­
ker ohajtandóvá teszi, hogy bár még több ilynemű estély is 
rendeztetnék. Közönség bizonyára nem lógna hiányozni.
Y  I s m é t  k é t  ö n g y i l k o s s á g  ordult elő közelebb 
a fővárosban. A Józsefvárosban egy 50 éves férfi állítólag síi-
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tőmester, egy istálóban felakasztotta m agát; egy 56 éves nos 
mészáros pedig ere: metszé föl s úgy vetett véget életének. 
Mindkét esetben állítólag szorult életviszonyok vezették aa ille­
tőket ily kétségbeesett lépésre.
~Y A K i s f a l u d y - t á r  s a s á g n a k  a titkári jelentés 
szerint 64 alapítványa s 1094 pártolója van. A múlt év végén 
a társaság összes pénztári állapotát 7469 ft. 85 kr. képezte, 
mely összeg kamatjai 373 ftra rúgnak. A társaság csupán e 
kamatokat fordíthatja szép czéljai létesítésére. Bizony szép 
kevés ! A Shakespeare-kiadást illetőleg: a társasághoz eddig 
csupán négy shakespearei szinmü érkezett be, u. in. Á c s  
Z s i g m o n d t ó l  a „Velenczei kalm ár,“ Kalmár G ézátó l „VI. 
Henrik első része, s S z á s z  K á r o l y t ó l  az „Othello“ s a 
„Téli regék.“ — A társaság által még 1848-ben hirdetett két 
pályadij nem adatik ki, mert az első feladatra: „Kívántatik II .  
József császár életképe,“ csak egy, a második feladatra pedig: 
„Készíttessék legenda sz. Erzsébet magyar kir. herczegasz- 
szonyról,“’ három pályamű érkezvén be, azok közt jutalomra 
méltónak egy sem találtatott. Az uj, 25 aranyos jutalom pedig 
a következő feladatra lön h irdetve: Adassák elő a szeptani el­
vek, nézetek fejlődése irodalmunkban, Szerd ah ely i G yörgytő l  
1830-ig. Beküldési határidő f. évi november 1-je.
.y  A K i s f a l u d y - t á r s a s á g n a k  újabban alapitó 
tagjaivá lettek: Deák Ferencz, Somsich Pál, Lónyay M eny­
hért, b. Eötvös Dénes és Rosti Pál.
Y  X á n t u s  J á n o s  tudós hazánkfiát id. Kubinyi F e ­
rencz egy diszes emlékkarddal, a tiszteletére f. hó 6-kán ren ­
dezett lakomán jelenvolt hölgyek pedig myrtuskoszoruval lep­
ték meg.
-Y  A „ P e s t i  II i r n ö k “ adakozásra hivja föl a közön­
séget az árviz által károsult bécsi n é m e t e k  segélyezése vé­
gett. Ugyanily fölhívást tett közzé a „Pester Lloyd is, a  m a ­
g y a r  vizkárosultakat illetőleg.
Y  A p e s t  v á r  ő s i  k i r .  b i z t o s  megparancsolta,
hogy az osztrák ipartörvény, melyet az alkotmányos hatóság ki­
küszöbölt, ismét életbe léptettessék.
~Y E p é n  o l y  n a p o k a t  é l ü n k ,  a midőn bő időnk 
van arról beszélgetni, hogy mint lehetne az irói segélypénztárt 
az adakozásokon kivül még más módon is gyarapítani. A töb­
bek közt azon eszmét is megpendítették, hogy irók és Írónők 
mint műkedvelők rendeznének szini előadásokat a nemzeti 
színpadon, mely előadások a játszó személyek e kettős mi­
nőségénél fogva kétszeresen fognák a közönséget érdekelni. 
Természetesen, hogy ez eszme még eddig csakis eszme, de a 
farsang folytán még kinőheti magát.
Y  A z  á r v i z  á l t a l  k á r o s u l t a k  javára P estváros  
tanácsa  átalános gyű jtés eszk ö z lé sé t határozta el. U gyan é  
czélra a v á r o s h á z i pénztárából lOOOft. se g é ly ö ssze g  utalvá- 
nyoztatott.
-Y  A p e s t i  z á l o g h á z  p é n z t á r á t  egy cseh szü­
letésű tolvaj e napokban ki akarta rabolni, de a helyiségben, 
hova több zár feltörése után beférközhetett, csupán 50 ftnyi 
aprópénzt talált. Természetesen hogy ezt is elvitte, de nem 
messzire, mert az őrök megfogták.
Y  D a l m a d y  G y ő z ő ,  jeles fiatal költőnk e napok­
ban tette le az ügyvédi vizsgát. 80 társa közt csupán öten 
censuráztak k i t ű n ő  sikerrel, s ez öt közt van Dalmady is, kéz­
zel fogható bizonyítványául annak, hogy a reális tudományok 
a költészettel igen szépen megférnek egy kalap alatt.
Y  A k i g y ó u t c z á b a n  hirszerint e hó 10-én d. u.
2 és 3 óra közt nehány iparlovag megrohant egy váltótörvény­
széki tanácsost s a szóvita közben zsebeit kiürítették. Alig hi­
hető !
~Y A m a g y a r o r s z á g i  v i z k á r o s u l t a k  r é s z é ­
r  e már is jelentékeny adakozások történtek. A pestvárosi ha­
tóság 1000 s a pesti takarékpénztár választmánya hasonlag 
1000 ftot szavazott meg e czélra. Gr Pálffy Mór kir. helytartó 
ur 100 flot adományozott. A ,,P. Ll.‘* szerkesztősége 1200 ftot 
te tt  le a k. helytartótanács elnökségénél ugyané czélra. A 
helytartóság részéről a magyarországi összes megyei és városi 
hatóságok s a fővárosi szinigazgatók felszólittattak, hogy ama­
zok gyűjtéseket eszközöljenek, ez utóbbiak pedig előadásokat 
rendezzenek a szerencsétlen vizkárosultak segélyezésére. Ezen­
kívül több a város által megbízó levelekkel ellátott polgár ház­
ról házra já r ,  segélygyüjtés eszközlése végett.
Y  B a t t h y á n y  J ú l i a  g r ó f n ő ,  csak az Isten őriz­
te, !-iogy közelebb a legborzaszlóbb tüzlialálnak nem esett á l­
dozatul. Ugyanis valamelyik este ágya függönye egy égő gyer­
tyától meggyuladt. s a grófnő a gyorsan harapodzó lángok kö­
zül csak alig birt menekülni.
Nem zeti színház.
— Február 11-kén. —
Febr. 5-kén: Kisfaludy Karoly születésnapjának ünnepélyes emlékére: 
„Csalódások,“ Kisfaludy Károly vigjátéka. — Febr. 6-kán: „Don P a sc a lé ,u 
Donizetti operája. — Febr. 7-kén: „Egy szegény itju története,“ Feuillet 
Oct»v színmüve. — Febr. 8-kán : „Nabukodonozor,“ Verdi operája. — Febr. 
9-kén ■. „Farsangi iskola,“ vígjáték Yahot Im rétől.— Febr. 10-kén e l ő ­
s z ö r :  „Nőbiztositás,"vígjáték 3 felvonásban. Irta G r e g u s s Ágost.—Febr.
11-kén: „Windsori víg nők.“ Nicolai operája.
Valahára egy türhetőleg összeállított heti sorozat; csak 
még egy klasszikus tragoedia kellett volna, hogy kielégítőnek 
nevezhetnők. De az igazgatóság ennek hiányát tán a„Nőbizto- 
sitás“ által vélte kipótolhatni; ez újdonság ugyan mindamel­
lett, hogy versekben van irva, legkevésbbé sem klasszikus, ha­
nem annál tragikusabb hatással volt a közönségre nézve.Es an­
nak valóban nem csak a szerző az oka.Greguss ur igen jeles Ítész, 
és mint műfordító is igen szép érdemeket szerzett magának, 
hanem a vigjátékirásban, úgy látszik, nem a legfényesebb si­
ker v á r j a ; hiányzik netti ahoz nevezetesen két fő- és egy mel­
lék tu la jdon; az egyik a leleményesség, a másik a párbeszédek 
élénkké, érdekessé tételére szükséges szikrázó szellem, és h a r ­
madszor az a csekély valami, a mit költői érnek neveznek, a 
mely nélkül a köznapi dolog mindig csak köznapi dolognak meg­
marad. E három hiány tette a ,,Nőbiztositás“ -t élvezhetlenne, 
pedig azt tartjuk, hogy azok közül egynek sem lehet puszta 
tanulmány utján birtokába jutni, különben olyan íáradhatlan 
szorgalmú tudós idővel bizonyosan magáévá tenne'. De nézzük 
röviden a mii meséjét. Vadaszay Antalnak, ^Feleki) egy külön­
ben okos, müveit embernek egyszerre csak eszébe jut, hogy ö 
hű, kedves neje (Felekiné) szerelmét próbára te sz i ; mert hát 
csak az az igazi erénv, mely a csáoitgatások telett diadalmas­
kodni képes; épen jókor érkezik meg tehát házához Barát 
László (Lendvai) pesti ügyvéd b a rá t ja ; ezt fölkéri, udvaroljon 
nejének, tegye próbára hűségét, ö pedig, nehogy útban legyen, 
távozik hazunnan. Lászlónak eleinte ellenére van az udvarlási 
szerep, de azért csak reászánja magát, teszi a szépet a fiatal 
hölgynek, de ez hidegen és önérzetes nőhez illöleg utasítja 
vissza udvarlásait ; néhány nap múlva visszatér a férj, és a ba­
rá t  hűségesen elbeszéli neki, hogy hasztalan volt minden szé- 
pelgése, Ilonának, igy h iv jákanö t ,  erénye tiszta, mint a napsu­
gár ; a férj azonban nem elégli még e megpróbáltatást, fölkéri 
barátjat, csak udvaroljon tovább is nejének, erélyesebben, tü ­
zesebben, mint első izben, és újra távozik néhány napra ;  a ha-
Ili
rá t pedig most már szívesen ajánlkozik e szerepre, mert 
Ilonában egy minden tekintetben szeretetreméltó nőre ismert; 
de azért udvarlásai most is sükertelenek; csak midőn Ilona 
megtudja, hogy az ege'sz kise'rtgetés férje tudtával, sőt unszo­
lására történt, hűl meg szive és azért midőn az elragadtatva 
bocsánatért esd, a nő kinyilatkoztatja, hogy ilyen férfival ö 
nem tud többé élni, és válópert indít. — Ez rövideden a mese, 
épen nem alkalmatlan egy vigjátékra, de annál gyöngébb a ki­
vitel, és azért mulhatlan meg kellett buknia, bármennyit 
(igyekeztek is a színészek valóban jeles já tékuk  által egy kis 
életet fakasztani belőle; L e n d v a í ,  F e l e k i ,  F e l e k  i n é  
vetélkedni látszottak egymással a kitűnő iátokban.de nem hasz­
nált semmit; halál ellen nincs orvosság és csak az igazgatósá­
got hibáztatjuk, minek fárasztja a színészeket ilyen háladatlan, 
meg nem állható darab betanulásával.
Annál élvezetesebb volt a többi drámai e lőadás ; a .(Csa­
lódások“ bán . S z i g e t i  kitűnő humorral adja M okányt; a 
kertész szerepében pedig a nyudijazott Szilágyi Pál játszott ; 
40 éve, hogy e szerepD en először föllépett. Azt is rebesgették, 
hogy a mai est tiszta jövedelmét a Kisfaludy-társaság javára  
szánták, utólag azonban kiderült, hogy ilyen jó szándékot föl­
tenni az érdemes igazgatóságról — valóban ok nélkül való 
dolog.
A .,farsangi iskolá“ -ban  Lendvainé kedves kis Veronka 
volt; csak azt a halhatatlan szabályt ajánljuk figyelmébe: csak 
odáig vigye a „term észete t/- ,,a hol a művészet vonalat húz és 
azt mondja: ne tovább.“
„Egy szegény ifjú története“ pedig egyike a legélvezete­
sebb előadásoknak színpadunkon, olyan gyönyörűen játszanak 
benne Felekiné, Feleki, Tóth József és Szerdahelyi.
Az operai előadások szintén igen élvezetesek v o l tak ; 
,,Don Pasquale '‘-ban ismét a fiatal Institoris lépett föl, és ismét 
szép sükerrel,Hollósy kitűnő volt, mint mindig,Benzaerősen mó­
kázott,mint mindig, „Nabukodonozor“-ban Bignio szépen énekelt 
¿3 feszesen mozgott, mint mindig, a „Windsori vig nők“-ben, a 
korán elhalt jeles Nikolai e bájos kis dalművében M a r k o v i c s  
Ilka kedvesen pajzánkodott, Hofbauer, Füredi és Kőszeghy 
pedig nagy tetszésben részesültek, mint mindig.
Operettet pedig e héten — nem mint mindig — egyet 
sem adtak e lő ;  és ez vajmi nagy dolog!
M i n d e n f é l é k .
G u y o n ,  e g y k o r i  m a g y a r  t á b o r n o k  s i r  j a ,  
rftint Fáy Ignácz közleményéből értesülünk, Kisázsiában Sku- 
tari mellett van, a török temetőtől délre, egy kies halomnak 
a Márványtengerre hajló lejtőjén,a kőfallal kerített  angol teme­
tőben, czipruslombok közt, elragadó kilátással a közel Calce- 
donra s az Olymp hatalmas ormaira. A fehér márványlapra 
vésett magyar sirirat következő :








Meghalt okt. 11-én 1856-ban 
Élete 
44-dik évében.“
V a r s ó b a n  a templomokat az uj érsek f. hó 8-án  
szándékozott m egnyitn i, az iskolák pedig 2-án nyíltak meg, 
de egy osztályba 50-nél több növendéket nem szabad fölvenni. 
A vendéglősöknek tiltva vau, több mint négy tagból álló társa­
ságokat megvendégelni, hacsak erre előbb a rendőrségnél en­
gedélyt nem nyert.
=$: L o n d o n b a n  az elhunyt Albert herczeg emlékszob­
rára eddigelé már 22,660 font sterlinget írtak alá. (Egy font 
sterling körülbelül 10 frt ezüstben.)
A T  a i l l e r i á k b a n  közelebb nagy ebéd adatott a 
pápai követ tiszteletére. A császárné megparancsolta udvar­
hölgyeinek, hogy az ebéden fedett váll- és mellel jelenjenek 
meg a tisztelendő urak iránti tekintetből. Midőn a pápai követ 
e parancsról értesült, tudtál adá ő felségének, hogy a római 
főpapok hozzá vannak szokva a világias fényhez, s azért miat­
tuk ne változtasson az udvari szokáson. Azonban az udvari 
hölgyek a tisztelendő urak  kifejezett kívánsága daczára fedett 
vállal és mellel jelentek meg. — F. hó 5-én nagy udvari báj 
volt Párisban, melyre 6000 egyén volt meghíva.
A V e z ú v  utóbbi kitörése óta még most sem nyug­
szik. Tölcséréből még folyvást tódulnak ki hamu- és füstfelle- 
gek, de ezeknél még sokkal alkalmatlanabbak a Tőrre dél 
Greconál kipárolgó szénsavas gázok, melyek a levegőt Resiná- 
náig megrontják. Az ilyen gőzkörbe igen veszélyes lépni, s 
már több állat veszett el benne. Tőrre dél Greco fölépitéséhez 
már hozzá fogtak, de ha e kigőzölge'sek még sokáig tartanak, 
már a lég egészségtelensége miatt sem lesz fölépíthető. A föld­
rengések is még időnkint ismétlődnek, de nem jelentékenyek.
S i e t ü n k  o l v a s ó i n k k a l  t u d a t n i ,  hogy Napó­
leon császár legmagasabb bajusza miért oly hegyes mint a 
plajbász ? Tehát azért oly hegyes Napoleon császár legmaga 
sabb bajusza, mert udvari fodrásza m a g y a r  bajuszpödrővel 
keni ki. E  bajuszpödrőt, mely oly rengeteg megtiszteltetésben 
részesül, Tisza-Ujlakon az ottani gyógyszerész készíti. Mond-
I ják , hogy borsos is ám az ára, már csak a híréért is.
4r-A l o n d o n i  k i á l l í t á s  megnyitási ünnepélyén egy 
1800 tagból álló zenekar fog közreműködni. Ez alkalomi’a Au- 
ber, Meyerbeer és Rossini ünnepi indulókat írtak. A kiállításra 
legfényesebb előkészületeket tesznek a francziák. Az ő kiállí­
tási helyük közepén egy nagy szökőkút leend, melynek víz­
szükséglete óránkint 40,000 akó.
A v i z á r a d á s  h a z á n k o n  k i v ü l  is borzasztó 
pusztitásokat tesz. Bécsben e miatt több mint 4000 ember 
maradt hajlék nélkül. A Lipótváros, Rossau, Salzgriss,Brigiten- 
nau nagy részét víz borította el. A földszinti lakók minden ki­
öntött házban az emeletekbe menekültek, ugy hogy egy-egy 
szobába 20—30 egyén is szorult. A pra ter  és a simmeringi 
mező tökéletesen elboritvák; az ott tartózkodott szarvasok 
egész Simmeringbe menekültek, s bementek a házakba, hogy 
élelmet kapjanak. Az özek és fáczánok mind ott vesztek. A 
polgármester több mint 22 ezer létrát osztatott ki. F .  hó 4-én 
a Károlyszinházban az előadást félbe kellett szakítani, mert 
a víz már a sülyedőket s a világító-gépezetet is elérte. Való­
ban csudálni lehet, hogy a bécsieknek ily nagy veszély idején 
is kedvök volt színházba menni. — Alsó-Ausztria és Morva­
ország síkságait is elbontotta az ár: Olmücz környéke egy ten­
ger, sőt magának a városnak is alantabb fekvő részei víz alá 
kerültek. A múlt hét folytán annyi vizveszélyről vettünk tudó­
sítást, hogy rövidség okáért csak a fontosabbakra szorítkoz­
hatunk.
4^ B é c s b e n  a vizkárosultak számára eddig már mint­
egy 100,000 frt gyüjtetett.
rj4= E u g é n i a  c s á s z á r n é  h a j  d i s z  e. A párisi ud­
vari és hölgykörökben sokat beszélnek a császárné „villanyos
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"hajdiszéről“ melyet közelebb viselni fog. E  hajdisz üveggo- I 
lyókból áll, melyeket a hajba fűzött villany vezető világit. Ez 
üveggolyók közé roppant értékű gyémántok, rubinok és sma­
ragdok vannak tűzve, s az egész oly ragyogó fényt terjeszt, 
hogy képes lenne egy termet megvilágítani, s a császárné fe­
jé t  nimbuszszal köríti.
Divattudó sitás.
Mai divatképünk magyarázata még a szokottnál is ked­
vesebb kötelesség reám nézve, annyira izlete3 és czélszerü öl­
tözékek rajzával találkoznak itt t. olvasónöink.
Az e l s ő  a l a k  ugyanis igen szép utazó-öltözéket tün­
tet fe l ; mutassuk be tehát részletenkint: a fekete bársonyból 
álló fejkötö a homlokon felül violaszinü bársonyvirágokkal 
van diszitve, a hátul lefüggö csokor is ilyen bársonyból készült.
— A felette meleg és szép dolmányka fekete bársonyból k é ­
szült s rókaprémmel van diszitve köröskörül; felesleg volna 
e kedves és meleg felsőöltöny szépségét és magyaros 
voltát még dicsérettel elhalmozni, annyira szembetűnő az. A 
ruha violaszinü ripsből készült, a melyen fekete virágok van­
nak elhintve • a bő szoknya alját hat keskeny fekete bársony­
szalag disziti; ez egyszerű diszités most igen divatos, s ha 
jóval sötétebb szalagból vagy szövetből készül, mint a ruha 
szövete, igen szép is.
A m á s o d i k  alakon szürke cashemireböl készült r e g ­
g e l i  ö l t ö n y ,  vagyis pongyola látható; a ruha eleje mint 
azt a rajz is eléggé világosan mutatja, egy darabból van k i­
vágva ; se pongyola előrészén látható világosabb rész világos 
szürke tafotából készült, előrészén gazdag zsinórzás van alkal­
mazva ; az ujjak bővek ugyan, de a kéz csuklójánál még­
is valamivel szükebbre vannak szabva s szürke tafota 
hajtókával s zsinórzással diszitve ; az ujjak felső részén egy 
kis szürke selyemhálózat képez egy rövid kis ujjat, a mi igen 
kedves diszitése a bő ujjaknak. Ez alak fejét egy kis fekete 
háló takarja, a homlokon felül kék szalaggal diszitve.
Végre a képünkön látható k i s  l e á n y k a  világoskék 
cashemir ruhát visel, alul két sor bársonynyal beszegve; ' felöl­
tönye egy hosszú, meleg L o r á n t f y -  m e n t e ;  e nem 
egészen a testhez simuló öltöny igen czélszerü és különösen 
gyermekek szamára igen k erese t t ; a képünkön látható mente 
fekete meleg velourból készült ; ugyanily színű fekete zsinór- 
zattal kisujtásozva a fekete n e i n e z k a l a p  kék tollal van di­













4. 2. 3. Ékesíti öltönyünket.
9. 8 . 14. A föld egyik királynéja.
2. 13. 12. É l e t ü n k e t  sirba zárja.,
3. 11. 1. Élő testtel meg van halva.
9. 5. 6. Fényes csillag, napvilágunk, t 
1. 5. 3. Félig Isten, félig — ördög. . 
2. 3. Ritka szívben nincs tanyája. 
1—14. Hazánk áldott nagy leánya.
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A lió elteltével pedig újólag dijsorsolást rendeztünk lapunk hű rejt- 
vényfejtői részére, és az eredmény im p következő :
1-sö nyertes : P á l f y - S t e l c z e r  E l i z a  urhölgy : V e c s e y 
S á n d o r  költeményei.
2-dik nyertes: F e y m a n  J ú l i a  urhölgy: B é n y e i  G á b o r  
költeményei.
3-dik nyertes: S u j á n  B e r t a  urhölgy: H a n g  F e r e n c z  kül­
földi beszélyei.
A nyeremények — szives üdvözlet mellett — már postára vannak adva.
m e g fe jté s i h a tár id ő  m á rczlu s 15-ke.
Az 2-dik számban közlött rejtvény értelme : Z r i n y i 1 1 o­
n a.Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Balogh Adél, Hűmmel Emilia, Marggraf Hermina, Fogler Paulina, 
Dubravitzky Antónia, Kenessei-Kenessey Emma, Hajék Lina, Csanády 
Kálmánné, Kreskay Pálné szül. Miss Francziska, Makk-Horty Anna, Szé­
kely Krisztina, Mendelényi Emma. Deáky Amália, Viertl Aloysia, Gaál 
Ilona, Teszáry Ida, Pap Ida és Máli, Balogh Karolina, Hentaller Batta 
Szilárda, b. Szabó Jolán, Halász Ida, Dániel Regina, Lukrits Mutter 
Ottilia, Békefy Neymon Irma, Márkus Izabella, Csaby Amália, Nagy 
Francziska, Steiger Ilka, Fekete Mária, Beöthy Ilona és Etelka, Micskey 
Imréné, Krisztinkovich Mária, Bartai Józsa, Nagy Malvin és Irén, özv. 
gróf Zsigray Lázárnő, Omaszta Tóbiné, Szabó Júlia és Póli, Pongrácz 
Júlia, Lukinich Mathild, Zirzen Janka, Steinitzer Ödön, László Dósa 
Anna, Bodroghy Gizella, Mersics Flóra, Némethy Giczei Teréz, Szepessy 
Péterné, Hodászi Jozéfa, Poninger Laura, Csicseri Lila, Orosz Nemes 
Amália, Csicseri Mariska, Eőry Jenőné, Palkovics Somogyi Mária, Hülff 
Antónia, Pick Zsófia, Wolnhoffer Gabriella, Klimó Ilona, Vécsey Pálué, 
Jeney Albertnő szül. Bartha Róza , Balogh Karolina, Jaross-Lipovniczky 
Mukiné, Skopal Izabella és Róza, Eisenstadter Malvina, Heldt Gizella, 
Pristyák \  ilma, Teller Emma, Forint. Linka. A gyöngyösi Népkör, Hra- 
bovszky Kornis Júlia, özv. Barabás Károlyné, Nagy Emilia, egy névtelen, 
Mészáros-Szabó Zsuzsanna) Tóth Nábráczky Ida, Szánthó Eszter, Sárosy 
Laura, Fogarassi Zsuzsa, Incze Barlanghy Jozéfa, özv. gr. Tholdi Lő- 
rinezné, Miskey Vilma, K. P. Amália, Adonyi Szeöke Piroska, Krisztinko­
vich Ignáczné, Matkovich Lídia, Kubinyi Kornélia, Dessewffy Zerdahelyi 
Izabella, Majomi Józsefné, Pongrátz Karolina, Egerváry Tuboly Emilia, 
Gulyás Amália, Suján Berta, Kondics Mária, Balogh Jusztina, Vöröss Emi­
lia és Sarolta, Kondi Júlia. Melczer Armina, Kalocsa Róza, Feyman Júlia, 
Szelényi Károlyné, Sas-Kis Etelka, Nagy Irma,, Baranyai Károlynő szül. Nagy 
Rebeka, Pap Nina, Lévay Bercnyi Júlia, Concha Károlyné, Ferenczi Lenke, 
Szakái Amália, Gyurkovits Boda Mária, Olsay Fereucznő, Ősi átli Ida, Ba­
logh Edéne, Berzsenyi Cornélia, Csákly Mária.
A „T ü r r A d e 1 i n a“ -féle rejtvény megfejtését utólag beküldé 
Balogh Edéné.
T A I I T A L O M .
A h ixnxgág , C s u k á s a i  J ó s B ű í t Ő l -  Cjállagom h«)!, A t & l á t ú l *  
A h o n tá g y , g r i f  B a t t h y á n y i . J ú l i á t ó l .  G y ára fá ty o l, T i  li » m ó r t ó l .  
K a r a U o r í  P e tro y its  IV te r , I t a U z *  F r i g y e s t ő l .  A  c sa lá d i é le t  be fo ­
lyása a házi leányokra. Mikép lettem én agglegény, B e r n á t G á s p á r t ó l .  
Egy hét története. írói segélyalap. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. 
Budapesti hírvivő. Nemzeti színház. Mindenfélék, üivattudósitás. Rejtvény. 
A t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon; Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
kesztői nyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ:  EMÍLIA. KIADOK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
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"V i d. é Is: i
Miskolcz. febr. 7. 1862. (Eredeti levél.) Jobb későn 
mint soha, mondja egy régi közmondás. Azon reményben, hogy 
e lapok kedves olvasónői is helyeslendik ezen állítást, fogtam 
a tollat kezembe, a múlt hóban, színházunk javára rendezett 
műkedvelői előadások eredményéről írandó. Jan. 5-én előada­
tott a „Levél“, vigj. Sardoutól, 6-án  pedig a „Fogház“ Bene­
dektől. Tekintve az első darab nehézségét s a ferde szerepki­
osztást, az előadás sikerültnek mondható. Vannak ugyan, kik 
hidegnek vagy érzésnélkülinek találták a szereplők játékát, 
kérdem azoktól, volt-e, a mi fölvillanyozza őket, a méltán kiér- 
demlett elismerésnek csak legkisebb jele is ? Az őszinte felelet 
az leend, hogy nem. A közönség egy nagy, érzéketlen jég  
colossehoz hasonlított. Mi, kik jól ismertük az akadályokat, s 
halljuk naponként némely magát világhírű lángésznek hitt j á r -  
dataposónak a kávéházak szellemi röppentyűiként elpattogta­
tott sületlen élczeit s rósz birálatait, mi, mondom, sok hálá­
val tartozunk a t. műkedvelőknek nemes föláldozásukért.
De ne epéskedjünk, hanem szóljunk tüzetesebben a sze­
replőkről.
Nádpataky Viktória (Bru Susanna) művészileg adá nagy 
szerepét. Kitünően jól sikerült a levélkeresési jelenet, Fáy Gi­
zella (Clarisse) sok tanulmánynyal t> elevenséggel játszott mind 
végig. Garas Erzsi (Colomba) igen sok gondot s ügyeimet for­
dított hálátlan szerepére. Lázár Mária (Claudina) nagyon sok 
könyűd«éggel adá szerepét. Gr. Péchy Leontine (Mártha) va­
lóságos blazirt franczia delnő volt. Majthényi Ilka (Solange) 
nagyon csinosan öltözött, s kedvesen feleselő kis savoyarde 
bázgondviselönö volt. Dicséretet érdemel még, hogy e harmad­
rendű szerepet is oly sok kedvvel s gonddal játszá. Egész est­
ve szerettük volna látni a deszkákon szép piros piczike haris- 
nyás lábocskáit. Horváth László (Prosper), jelenetei, fénypont­
já t  képezék az előadásnak. Fülesy (Vanhore) valódi hideg gent­
leman volt. Dessy (Pál) igen jól személyesítő a félénk tanu­
lót. Betlenfalvi (Thirionj művészileg játszott. Hanko (Busonier |, 
Majthényi Dezső (Henry), Thuránszky (Baptiste), dicséretet 
érdemelnek jó  játékukért.
Ha már belekezdtünk, szóljunk a második darabról is va­
lamit. Az előadás nagyon jól s pontosan folyt. Elismerést ér­
demelnek : Biri (Majthényi Ilka), kitűnt szép izlésteljes öltö­
zékei, bájos hangja, szép alakja s helyes já téka által, róla el­
mondhatjuk : jött, láttuk s győzött. Rózsa (Fáy Gizella) igen 
sok elevenséggel s kellemnael játszott, jól sikerült azon jelenete, 
midőn Daruváryt leczkézi. — Gr. Péchy Leontine (Etel) eok 
eredetiséggel személyesité a salonok elkényeztetett hősnőjét. 
D aruvárj  (Majthényi Dezső) a világot jelentő deszkákon is fé­
nyes bizonyítékát adá szép tehetségének. Művészi játékával 
egészen feledtető a műkedvelőt. Szára* (Betlenfalvi) non plus 
ultra személyesité a mogorva s mégis bohókás prókátort. Ka-
t á r c z e l.
pus (Horváth László) nagyon jól mulattatá a közönséget komi­
kus alakjával s játékával.
Most valóban megérdemleném e lapok szép olvasónűitől 
a korholást, hogy ily csiga-telegráf módon közlöm az ódonság- 
nak vált újdonságokat, de ha ismernék az ily szegény vidéki 
levelező fűben, fában, légben, postában s a t. rejlő, orr alá 
borsot törő ellenségeit, bizonyára megbocsátanák ez egyszeri 
elkésésemet.
Társas éietünk pang, csak egyedül egy városrész, az úgy­
nevezett Papozeren vannak minden estve kis összejövetelek, 
hol aztán kedélyesen csevegve üzzük el a téli estvék unalmát 
Mint hallom, májusban ismét műkedvelő-előadás leend,
D o m i n k o v i c s  M á r i a .
B -G yarm ath , febr. 10. (Eredeti levél.) Nálunk sem viz, 
sem tűz, a levelezők e két közönséges bányája nem pusztít. A 
levegő adott volna alkalmat, hogy megemlítsük, elpattant 
ugyanis múltkor egy szeszgyár katlana s miután lerombolta sa­
j á t  kalitkáját, kéményét, mely egyedül jellegezte városunk in- 
dustriális phisiognomiáját, áttört még kct falon, s felvillázott 
két lovat, s úgy furakodott a harmadik udvar a l jáb a ; e hír 
azonban az európai f e l  p a t t a n á s o k  sustorgása között vajmi 
csekélység. Habár az illetőnek nem csekély k á r t  okozott, t. i. 
vagy 6 ezer forintot. Hátra van a 4-ik elem, a föld, de ez meg­
fagyott, gyomot sem terem, ezt sem szólhatjuk meg. Az én 
elemem a színház, t. i. látogatása, s nem a benne működés. B ár­
mennyire meghajlok e művészet előtt, már a mi a föllépést il­
leti, ezt tenni nem merném; ez oknál fogva inkompetensek sen­
ki se mondjon, hogy Ítéletet tegyek a műkedvelők felett, mert 
mit szólna monsieur 1' artiste, ha szabója békést hozna, s ön 
kifogásaira azt felelné: csináljon magának mást, ha nem tet­
szik. No de nem bántunk senkit. A ki megharagszik hasou- 
szenvi megjegyzéseinkre, egy csepp tehetséget sem érez m agá­
ban, desperál, hogy jobban is játszhatnék. Szavaink czélja 
ugyanis nem egyéb, mint nagyobb erőkifejtésre ingerelni az il­
letőket. Megvallom, ez a kritikus levelezönép roszat okoz a 
társadalomban, megfosztja sok élvezettől a nevetni szeretőket. 
Mihelyt valamely vad eredetiség feltűnik, azonnal hozzáfognak, 
nyirbálják, metélik a humoros kinövéseken, e így az éles persi­
flage által nem engedik, hogy eredeti emberre nője ki magát. 
Ilyen leendett Vrábeli György a „Nemzeti hangeső“ nekifogott 
szerkesztője, de a lapok egyetemes pörölyözése alatt kedve el­
ment, s most inkább szolgabiró.
A tegnapi „Falura kell menni“ — darabban kitűnt Sz. 
Gáb. k. a. Kétszeri fellépése után a genialitás úttöréseire és ügyet­
lenségeire vélünk akadni játékában, van valami erőteljes csiszo­
latlanság kifejezésében, arany-ezüsttel megtelt kőnek nevez­
ném, melyből ki kell szűrni a drága ércxeket. F. ur a múltko­
ri Paplaveczben oly jól játszott, miben szerepének jóltudása
nagyban segité, hogy öt a provinczia Feleky-jének lehetne 
mondanom. Árvái Gyula jól halad, hogy szerelmessé váljék, 
mert az ilyen ah ! jaj,  a h ! sohaj-dolgok őszülő hajhoz, az ifjú­
ság eme félgyászához nem jól állanak, legyen különben ügyes 
az egyén. P. István a pedáns szerepeket úgy adja, mint még 
itt nálunk senki sem. Az előadások most azért is oly jól süke- 
rülnek, mert elhagyák az éneket, s igy ki nem teszik magukat 
azon megjegyzésnek, minőt múltkor egy hölgy t e t t : 12-én voltak
— úgymond — a színpadon, s 14 hangból kezdték az éneket. 
En azt indítványozom, hogy ha már minden áron énekelni kell, 
daloltassák el a közönséggel. (A fővárosban úgysem olvassák a 
vidéki leveleket, no tessék kitörölni indítványomat.)
Tánczolni, senki sem táni zol, ha valaki izeg mozog s 
bármi atfitude-del mutatja, hogy mulatni akar, megmutatjuk 
neki a soproni Kipfelhauserek szélvészhnjú arczképét s nyu­
godtan hull le népe a rendes sulyegyenbe.
Politikával sem foglalkozunk. Az ördög oly furfangosan 
keveri a kártyát, hogy lehetetlen az intenliók közül valamit 
bizonyosan tudni, azért inkább komoly olvasmányra szánták el 
magunkat még mi nők is, a mint azt sok idegen szavaimból 
észreveheti az olvasó. K alm ár István kölcsön könyvtárának 
van is most alig praenumeransa. A múltkor jót nevettünk, mi­
dőn egyvalaki Rousseau munkáit az államtudomány összegé­
nek, tanait az állam alapelveinek vallotta, egy másik pedig 
kimondá, hogy Rousseau munkáit csupán a proletariusok olvas­
sák. Miképen lehetséges ilyetén ellenmondásos véleménykü­
lönbség, a nélkül hogy egyik orvosi kezelés alatt volna ?
A vidéki szellemi mozgalom kitűnő jelensége lesz az ap- 
riiban megindítandó „Felvidéki közlöny“ czimü hetilapunk. 
Szerkesztősége Jeszenszky Danó irodalmi képzettsége,, a nó­
grádi intelligentia hatnivágya, a gazdagsági egylet tettereje: 
remélni engedik, hogy üdvös befolyással lesz szellemi s anyagi 
ügyeinkre. Vasutunk ki tudja, lesz-e valaha, igyekezzünk egy 
szellemi vaspálya által egymáshoz közeledni, nagyobb tért  el­
foglalni, hogy ha majdan az országfelosztáshoz fognak, egy 
maroknyi por se hiányozzék a szent hazából, mely „szivet ráz 
neve zengésével.“ R ó z a .  J t
V .-P a lo ta , febr. 6. (Eredeti levél.) Napjainkban az olvasó­
egyletek örvendetes módon szaporodnak, és pedig nemcsak a 
nagyobb városokban, hanem oly kisebb helységekben is, me­
lyek mindössze alig nehány száz lakost számlálnak. Valahány­
szor egy-egy ily egylet keletkeséséröl olvasok, szivemben mind­
annyiszor édes örömérzet támad, látva, hogy hazánkban az 
olvasási vágy mind nagyobb mérvben terjed, minek közvetlen 
következ menye az, hogy az irodalompártolók száma szaporodik s 
egyúttal a közművelődés ohajtott lendületet nyer. De e fölötti 
örömemet, fájdalom, nem élvezhetem némi elszomorodás nélkül, 
mert mindannyiszor eszembe jut, hogy városunk még mindig 
kénytelen nélkülözni az olvasó-egyletek sokoldalú előnyeit. 
Fájdalommal kell bevallanom. nagy városunkban még vajmi 
csekély azok száma, kik megértve a kor intő szózatát, e hiányt 
csak érezni is tudnák. Közelebb e kisszámú lelkesebbek köré­
ben szóba jö tt  egy olvasó-egylet felállítása, ki ionosén városunk 
egyik derék orvosa karolta föl az ügyet, buzgó apostolként hir­
detvén annak üdvös, sőt napjainkban már úgyszólván, nélkü- 
lözhetlen voltát. Hogy váljon az eszme megteszesülhe-e. azt 
még bizonyossággal nem tudhatom, de minden lehető módot 
el fogunk követni, hogy a jó ügy a  közönyösség merev szik tin 
hajótörést ne szenvedjen. Adja Isten, hogy jövő levelemben 
örömmel kiálthassak fe l : „Az ige testté lön !“ G. J . I ­
* Ugy-ebár gyakran találkozunk humorteljes közleményeivel?
Szerk.
M egbízások tára.
M a t h á o c z r a F . J .  urhölgynek: Vettük a kedves leve­
let; igen.
K a s z r a  B. B. R. urhölgynek: Ugy-e bár már vége az 
aggodalomnak, a kételyeknek? Bizonyára megérkezett már!
D a l m a d r a H .  G. u rhö lgynek : Vettük a kedves soro­
kat, igen örvendünk megelégedésének.
L e n g y e l t ó t i b a  S. R. kedves barátném nak: Szeren­
csésen elkészült; megjött-e már ?
T. U j  h e 1 y r  e D. K. ú rnőnek : Megérkezett-e az á l ta ­
lunk elküldött csomag ?
B é k é s r e  P. I. u rnák : Várva várjuk a tudósítást, ha 
szerencsésen és pontosan megjött-e a kívánt tárgy?
U j - S  z i v a c z r a  G . I .  u rhölgynek: A legnagyobb öröm­
mel fogjuk keresni a kívánt tárgyat, s ha lehetséges lesz azt 
kapni, rögtön elküldjük.
A. G á l d .  Csakhogy nem mi voltunk oka! így  is kelle­
metlen, de amúgy kétszerte az volna reánk nézve.
S z.-P é t e r .  Már el van küldve.
B e l e d  K. M. u rhö lgynek : Igen szívesen küldtem el. 
Máskor is csak énhozzám forduljon.
G e r e n d B. C. urhölgynek : Igen szívesen intéztük el a 
reánkbizottat, ámbár az illetővel soha sem fogunk, nem aka­
runk semmiféle összeköttetésbe lépni.
F e h é r v a r F .  B. M. urhölgynek. Rögtön intézkedtem ; 
első levelét, fájdalom, nem vettem.
M i s k o l c z  D. M. kedves barátnőnknek. Hogy ne fo­
gadnám el e kedves ajánlatot! Az üdvözletei tiszta szívből 
viszonozzuk.
B a 1 k á n y, 0 . 1. urhölgynek : A kérdéses levél bízonynyal 
eltévedt valahol, azért maradt ki eddig.
N a g y - V á r a d  0 .  F  urhölgynek: Igen, igen köszönjük, 
hogy hozzánk fordult. Már intézkedtünk.
Szerkesztői nyilt levelek.
S z á s z  K á r o l y n a k .  E zer köszönet a becses külde­
ményért.
R i z á n a k .  A kedves küldeményt köszönettel vettük, 
a baráti üdvözletei majd szóval viszik meg.
F. F . Z s u z s a n n á n a k .  Igen kedvesek; de csak úgy, 
ha — lehet.
S z á s z  B é l á n a k .  A kérdéses müvet fájdalom, nem 
vettük. Újbóli beküldését kérjük.
J  á 8 z-B e r é n y  M. H. urhölgynek : Igen szépek, de nem 
igen merünk ilyeneket kiadni. Másfélét kérünk tehát.
P e s t  G y—fi urnák : Igen szépek, hanem a „Garibaldi“ - 
félét tisztelettel félretéteti velünk az — az — no, találja ki, 
hogy m i ! —
T ö r ö k-S z e n t-M i k 1 ó s. T —y urnák. Szives örömmel 
fogadjuk el ajánlatát. A költeményt illetőleg csak a „szép fi'1 el­
len van kifogásunk.
N e m e s  Al b e r t - n e k .  Magánlevelet irtunk.
H e r c z c  g-S z ő 11 ő s K. L. urnák. Csinosak, használni 
fogjuk.
D a 1 m á-nak. Köszönet a kedves sorokért, de mi még 
v a l a m i t  vártunk á m !
„E  t e 1 k á u-nak. Igen kedves.
B é n y e i  G á b o r  küldeményét köszönettel vettük.
T h o r d  á r  a :  I b o l y k á n a k .  Sőt igen, igen kérjük.
Nyílt tér!
Felhívás. Felkérem tisztelt Ormódi Bertalan urat, hogy 
az „Országgyűlési album“ előfizetőit — kik az említett könyvre 
1861. évi juliusban előfizettek, mindenestre addig, m ig akönyv  
megjelenik, válaszára méltatni szíveskedjék.
Kelt, H i d v é g január 26. 1862.
SAMAY ISTVÁN.
H I E D E T E S E K .
, Egy koros nő ajánlja szolgálatát apró gyer­
mekek mellett. Már több úri háznál foglalko­
zott a gyermekek első, testi nevelésével, a német és magyar 
nyelvben jártas. S«ivessógből bővebb tudósítást adhat e nőről 
V ö r ö s  E s z t e r ,  papnövelde utcza 7-dik szám , első emelet.
Locz ArminPesten,
czukorgyár  , a vasuttal szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
"  ' . . . .  22 frt.




c z i m ü  s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik hetenkint harmadfél ivén, színes borítékkal, arcz- 
s divatképekkel, szabas- és mintarajzokkal, zeneműi és egyéb 
mellékletekkel, minden számhoz egy kőnyotnatú kép vagy rajz­
melléklet.
Mihelyt lapunk belbecsének hátránya.nélkül tehetjük, heten­
kint k é t s z e r  fog az megjelenni; ha csak 1500-ra növekedik is 
a lap pártolóinak száma, már akkor is egy  nagy történelmi 
képpel kedveskedünk tisztelt előfizetőinknek ez évben ; ez pedig 
az eddigi pártolást tekintve, bizton reménylhetö.
Előfizetési föltételek : postai szétküldéssel vagy helyben ház­
hoz klildve egész évre 12 frt., félévre 6 ft., évnegyedre 3 frt.
A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi különdij 
nem fizetendő.
Engel és Mandello, Kmilia,
kiadók. felelős szerkesztő.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma:
N É P I S M E.
A l m á s i  T i h a m é r t ö l .  336 oldal 5 díszes kőrajzzal.
Ára 1 ft. 80 kr.
Előbb m egjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. kö te t: Olvasó-kihiyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb képpel, ára . . . , . . . 1 ft. 60 kr.
Gyermek és háziregék 1 képpel . .
Gyermek és háziregék 1 „ . .
Beszélyek . . . .  1 ,, , .
Chrestomathia . . 1 ,, . .
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
11 fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy jár
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R egék a görög s római őskorból Gr r í  m m  A. L .  után 3 kö­
tet 12 fceppel, ára 1 ft. 50 kr.
Magyar nők évkönyve, 2-ik évfolyam, iq .  Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanícs Já -  
nosnö finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Á.ra fiizve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
11 ^4- Tragoedia G ö t h e t ö l ,  magyarra fordította N a g y  
I  d i l i  István, fűzve 2 fi. 50 kr. díszkötésben 3 ft. 50 k r
T r e n C S é n y í  C sák ,p ,üyakoszo ruzo tt  eposz Szász Károly 
tói, fiizve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z aj  z o n i, 1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regény v * d n a y k*-
rolytól, 2 kötet 2 ft.
B e S Z é l y e k ,  Emiliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr. ,
Protestáns naptá 1', Dr. Iíallasri Mórtól, ára  50 kr. 
Múlt és jelen  naptár. Biztosítási és történeti évkönyv
képekkel. I r ta  R e m e 11 a y G u s z t á v ,  ára 1 ft. 
Hétfejü sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ¿ra40kr.
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e sz tő i s z á llá s  : K ia d ó -h iv a ta l :
Kalap-utcza, 17-dik szám 1 Vasárnap, Február 23-kán. H  —( l l l í  SZíílTl» Harmadik éri faljam. Egyetem-utcza 2-dik szám,
2-dik emelet. takarékpénztári épület.
A  gyerm ek fényűzései és a fényűzés 
gyerm eki.
i számlálná meg azon tollakat, melyek elkop­
tattak a fényűzés elleni czikkek írásában, s 
minő eredménynyel?  évtizedről évtizedre na­
gyobb foglalásokat tesz az átkos fényűzés a 
társadalomban ! Jóformán magam is „ lu x u s á ­
nak tartom, hogy e tekintetben szót vesztege­
t e k ; azonban sohasem lehet a rósz ügy ellen 
eléggé küzdeni és a jót  eléggé véde lm ezn i ; 
megkísértem tehát én is nézeteimet kifejteni a 
körül,  mit nevezünk fényűzésnek és mit szük­
ségnek ; tán lesznek, a kik még nincsenek eléggé tisztá­
ban e két fogalommal, és — hátha mégis használhatnék 
v a la m i t !
Mindenek előtt megjegyzem, hogy én nem tartozom 
azok közé, a kik a fényűzést minden tekintet nélkül elité­
lik ; sőt ellenkezőleg, némiképen szükséges dolognak tar­
tom, mert igen hathatósan mozdítja elő az ipart  és fo rgal­
m at ;  azonban károsnak, sőt kárhozalosnak tartom azt azon 
minden mértéket  meghaladó kiterjedésénél fogva, a melyet 
napjainkban kivívot t;  mert a kár,  melyet ez által a t á r sa ­
dalomnak okoz, sokkal nagyobb, mint a mennyi  hasznot 
az ipar é3 a forgalomnak liajt. '
Sok ember  még tévedésben van arra  nézve,  hol kez­
dődik tulajdoniíép a fényűzés. Vannak, a kik azt hiszik, 
hogy mindaz, a mi nem mulhatlan szükséges,  már fényű­
z é s ; én azonban nem osztom e nézetet;  mert  e szerint a 
kinek két ruhája van,  már fényűzőnek tar tandó? Szerin­
tem a fényűzés ott kezdődik, ha feleslegre vesztegetjük a 
pénzt, ha csecsebecsékre köl tekezünk, ha drága czikkeket 
használunk ott, a hol az olcsóbbak is ugyanazt  a szolgá­
latot tennék. Ez  fényűzés, pazarlás és a társadalom egyik 
mételye.
Azonban itt is különbséget  kell tennünk. A  mi az 
egyiknél fényűzés, az a másiknál szükség lehet. Minden a 
rang ,  az állás, de mindenek előtt a vagyoni körülmények­
től lugg. A kinek módjában van,  vagy  a kinek társaséleti 
állása mintegy kötelességévé teszi, hogy nagyobb fényt 
tüntessen elő, ám t e g y e ; az ilyen csak a pazarlástól óva­
kodjék, de kivált attól, nehogy csupa fényelgés által tönkre 
tegye magát,  a mint azt fájdalom, nem egynél  tapasztal­
hatni napjainkban.
Igazán kárhoztalandó csak a  közép-  és alsórendüek- 
nél a fényűzés. Mert  ezeket valóban senki sem becsüli na­
gyobbra az által, hogy tehetségükön felül haszontalan pi­
perékre veszteget ik vagyonukat ;  sőt inkább: kevesebbre 
becsülik, méltán elítélik; mert czifia haszontalanságokért 
önmaguk és övéik jóllétét, boldogságát koczkáztatják, 
teszik tönkre.
Miben nyilatkozik leginkább afényüzési  kárhozatos
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szenvedély ? Férfiaknál lovakban, kocsikban,pipákban, pus 
kákban;nöknél öltönyökben, csipkékben, ékszerekben,  bútor 
zatban; az eszem-iszomban pedig nembeli különbség nélkül. 
Azonban ezt  csak átalánosságban kell é r t e n i ; mert tulaj­
donképen minden embernél más-más módon nyilatkozik 
ez ártalmas szenvedély;  ismertem egy férfit, a ki arra 
vesztegette el vagyonát,  hogy bárói czimet kapjon, és is­
mertem nőt, a ki jótékonysága által tette tönkre magát;  
egyik is másik is szerencsétlen szenvedély.
A legsajnosabb a dologban az, hogy sok ember már 
kicsi korban költi fel gyermekeiben a fény űzési hajlamot, 
pedig oh mennyi felelősséggel  terhelik ez által lelkeiket 
a szülék!
Csak nézzük, mint öltözteti némely szüle gyermekeit! 
mikép nevelteti ,  mint szoktatja őket már zsenge koruk­
ban arra, hogy minden kivánatuk teljesedjék, minden sze­
szélyok kielégi t tessék! Ez ngyan még nem fényűzés, de 
idővel bizonyosan azzá válik. Mert a fényiizési hajlamnak 
legbiztosabb ellenszere az igénytelenség, a kevéssel meg­
elégedés.
Es fájdalommal ki kell mondanom, hogy e tekintet­
ben a gyermekleányokat sokkal gyakrabban rontják el, 
mint a fiukat. Hányszor nem néztem el szomorodott szív­
vel, mint piperézik fel az öt — hat éves  leánykákat  minden­
féle haszontalan eziezoma és felesleges czifrasággal! aká r ­
csak egyenesen b á l b a  vihet ték volna!
Kétszerte, háromszorta  elítélendő az ilyen meggon­
dolatlan cselekedet! Mert az ekként  elrontott gyermekek 
nem csak fényűzőkké, de egyszersmint  hiúkká, tetszelgők­
ké, rátartósakká válnak idővel.
De nem csak a ruházat által kapatik el a fiatalság 
fényűzésre, hanem a nevelés állal is. A gazdagok, a kik 
tudják, hogy leányaik jövőjéről vagyonikig gondoskodva 
van, igen jól teszik, sőt mulhatlan kötelességet  teljesíte­
nek, ha gyermekleányaikat a hasznos és szükséges isme­
retek mellett még olyanokra is taníttatják, a melyeket tán 
nem he lytelenü l : divatbeli ismereteknek nevezhetni,  mi­
lyen a zongorázás, rajzolás és idegen nyelvek. Szó sincs 
róla, mindezek igen szép ismeretek, de csak gazdag em­
bereknek va lók ;  a szegényebb sorsú gyermekek  csak 
elrontatnak általuk. Mert hogy ezekben csak némi tökélyre 
vigyék,  arra sok idő, hosszas gyakorlat  és nagy költség 
kívántatik, ezek nélkül csak el van vesztegetve az 
idő, el a pénz, a gyermek lelke pedig felszeg nevelést kap, 
és olyan i rányba tereltetik, a melyen egész életére bol­
dogtalan lehet.
Mennyivel jobb és ezélirányosabb, ha a középsorsu 
ember gyermeke egyszerűen, jövő rendel tetésének m eg-  
felelöleg neveltetik! Megtanul egy nyelven beszélni, a 
mega édes hazai nyelvén, megtanul komolyan gondolkodni 
és mélyen, igazán érezni! Az ilyen leányokból sohasem 
lesznek divalbábok, soha vág} önpusztító piperköczök, ha­
nem derék, boldog és boldogító nők, jó gazdasszonyák,  
példás honleányok, a kik Ián csak egy nyelven beszélnek, 
de ezen egyen mindig okosan, és mindenek felelt nagyon
értik — mert gyermekkorukban hozá lőnek szokva — 
mit tesz e szó : takarékosság.
És hasonlítsuk össze az ilyen nőket olyanokkal,  a 
kiknek gyermekkori  neveltetése nem rangjuk és vagyoni  
állásukhoz illő volt, és száz eset közűi  kilenczvenki lencz-  
szer  tapasztaljuk, hogy ez utóbbiak a fényűzésnek lesznek 
áldozataivá.
id e g e n  FÖLDÖN )
SÁROST GYULÁTÓL.
Nem is ragyogna c vidék: 
Ha kflnyet rá  nem öntenék
Elmerengve jár tekintetem 
E csak görbe föld kietlenén,
Melyre ellenségem sorsa tőn,
Hogy enyémet elfelejteném.
Oh, de nem az én hazám ez !
Latom ez emberfajnak való 
Megtört hosszú békearezokat,
Csak gyalogfenyű erdője ez,
Kárpátok közt nem ilyen fogad.
Oh e nép nem az én népem !
Hallom szertemálló nyelvűket,
Melynek bája rég elzenghetett:
Lelkem, szivem nem ragadja el —
Oh itt dalra kelni sem lehet!
Ez nem az én népem nyelve!
Inkább lennék bár a föld alatt,
De hazámban, nemzetem között,
S hinném — mig ott nyelve zengene:
A tavasz síromra költözött . . . .
S igy álmodnám szebb jövőnket!
A  n agy  fa.
fieszély.
A b o n y i  L a j o s t ó l .
Tisza-Füreden alól a Tisza mentében, a nagy folyótól 
kelet fele be Szabolcs és Külsö-Szolnok megyének el lehet 
m e n n i  négy-öt mérföldnyi távolságra, a nélkül, hogy csak a 
legkisebb falucskát találná az ember, sőt a szegénylegények és 
az otthonos kocsizék düllö : lopott utakon ekképen egész Deb- 
reczenig is el tudnak hatolni.
Itt sok helyütt nincsen egyéb a messze terülő rónaságon,
— melyet a külföldi utazók az ázsiai pusztaságokhoz szeret­
nek hasonlítani, — mint egy-egy cserény, mely kettős kutága- 
sával mintegy vártelepként latsaik uralkodni a vidéken, nap- 
hosszanta el van hagyatva, csak a lompos kuvaszok nyújtóz­
kodnak a verőfényen tövénél, neha-neha riadva felkelvén fék— 
tökből száguldanak tölök sokszor egy negyedórányi távolban 
haladó egyes drótostól vagy bátyus zsidó után. — A gulya 
többnyire oly messze legel, hogy csak gyakorlott szem képes 
belátni.
Azt hinné az ember az érintetlen és i'ris elevenségü föld 
láttára, hogy egy oly uj világban van, mely csak ma jött ki a
*) A Sárosy-albumból, melynek tiszta jövedelmét kiadói, Sarkady 
István és Rákosy László, az elhunyt költő síremlékére adandják. Előfize­
tést 'á ftal, vagy aláírást is elfogadnak f. február végéig. (Lakásuk ot pa­
! csiita-utcza 14. sz.)
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teremtés keiéből, elannyira ma, hogy még az apró füveken és 
virágokon kívül még nem is volt ideje másnak meggyökerezni.
Ez igy ta rt  jobbra balra, a merre csak lát a szem, és előre 
kelet felé három-négy mérföldnyi távolban, — csak a fütenyé- 
szésnek nemei váltogatják egymást a szerint, a mint a tér a 
Tisza kiöntéseihez tartozik, vagy nem, melyből hátrahagyott 
láposok képében még derék nyárban is jókora tavakat lehet itt 
látni.
Az utazást igazán a karavánok szokása szerint a nap után 
kell intézni, koc3Ínyom elvétve akad itt-ott egy s néha az is 
oly halavány, hogy csak az ügyes szemű kocsis veszi észre a 
fűnek azon színváltozásáról, melyet hónapokig meg szokott 
hagyni maga után.
A pusztaság közepeit egy kocsicska haladt meglehetős 
gyorsan, mivel a kocsi előtt levő lovak virgonczak valának s a 
lo rak  előtt alig t a n  kellemesebb, buzditóbb, mint gyepen h a­
ladni.
A tiszamenti paraszt, ki a lovakat hajtá, mintegy negy­
ven éves lehetett, fajából azon tiszamelléki gombáros kalapú, 
rövidgatyás, rövidmellényes atyafiaknak, kik  gallértalan inget 
v iselnek, a nyakravalót mezetlen nyakokra kötik, a m akra­
pipa éjjel nappal szájokban v a n , a párbeszédeket nem 
igen szeretik, — inkább kevélyek mint alázatosak, bátor szívok 
van, mosolygva gondolnak a háborús időkre, kinevetik azokat, 
a kik kisértetet hisznek, egy szóval, nem félnek semmitől ezen 
a kerek világon.
Az utazó sem látszott tartozni azon emberek közé, kik 
órahosszat el tudnak  beszélgetni jelentéktelen tárgyakról való 
társalkodásban , vagy épen kedvök volna fűről Iáról csupán 
időtöltés kedveért párbeszédeket kezdeni, — sokkal jobban 
érzé magát kis tajtpipájából pipázgatva, gondolatokba elme­
rülni, úgy szólván elábrándozni, odaadva magát a pusztai 
csend megfogó hatásának, mely költői keblekben nálunk Ma­
gyarországon, hol a szabadság és függetlenség érzete fajösz­
tönként velünk születik, magasztos ihlettse'get képes ébreszteni. 
Azon kifejezés, mely e pillanatokban az ifjú arczán honolt, 
Jelke egy kissé emelkedettebbnek mutatá, mint azt eleve egy­
szerűsége gondolni engedé, s elárulá egyszersmind azt is, hogy 
ábrándos képzeteinek tárgyát nagyrészt a saját énjéhez legkö­
zelebb álló jövő is képezi.
Az ifjú ember a Tisza-révnél ült a kocsira, melyet két 
váltóforintért fogadott és mentek a Tiszától már vagy két mér­
földnyi távolra a nélkül, hogy csak a legkisebb szót váltották 
volna egymással az utazó és a fuvaros.
Midőn az ember ábrándozik, az idő repül, de mihelyt 
csak legkevésbbé kiesik ábrándjaiból, az idő 'rögtön hosszúra 
terjedőnek mutatkozik, mely változást azon türelmetlenség 
szüli meg, mely azt siettetni szeretné. Ábrándozásban töltött 
két óra öt perczkent elrepül, de azon öt perez, melyben a föld­
re ismét visszaesünk két óra hosszúságával bir.
A néiua csendet egyszerre a legdühösebb hangos kutya­
ugatás zavarta meg, honnan, honnan nem, mintha az égből 
pottyantak volna le, mint haragos ellenség vagy hat-hé t lom- 
posnál lomposabb vörös nyakú dühös kuvasz támadta meg a 
kocsit, — ugatott mind egyszere, éktelen, kiállhatatlan, bo- 
szantó lárma volt az, nem ábrándozásból, hanem még tetszha­
lálból is fel kelle e zajra ébredni.
A fuvaros, — különben igen szelíd jellemmel kelle birnia,
— nem állhatta meg, hogy a legnagyobb szitkokra ne fakad­
jon. A kutyák olyanok voltak, mint a bősz fenevadak, üldözők, 
kérlelhetlenek a sivatagjokat taposó idegen lények ellenében.
S ez az esemény idézte elő azt, hogy a fiatal utazó ábránd­
jaiból kiesve, egyszerre az idő hosszúságával foglalkozzék.
— Soká fogunk- e még odaérni ? kérdé fe’lboszusan a fu­
varostól.
A fuvaros ostorával maga elé mutatott keletnek.
— Azon a fán túl, a mi ott látszik ni, — nem megyünk 
messzebb egy düllő földnél.
Az utazó figyelve előre mereszté szemeit s a délibábos 
fényben inogva a láthatáron egy kis gömbölyű erdőcskét pil­
lantott meg, mely a lakjára, tömörségére nézve, messziről, 
gyakorlatlan szem előtt egy óriás boglyához hasonlított.
— Azt érti kegyelmed ott előttünk ? — kérdé a fa neve­
zeten megütődést mutató utazó.
— I g e n !
— Azt az erdőcskét ni.
— Azt értem ! de az nem erdő.
Az utazó boszankodva vállat vont.
— Hiszen az elébb mondá! azonban én csakugyan bog­
lyának néztem.
— Az nem boglya, hanem fa — felelt röviden a fuvaros.
Az utazó együgyünek vette a feleletet, s tájszólást gya­
nított az elnevezésben.
— Igen! Igen — gondolom, az egyre megy, az erdő a l­
kalmasint egész e kerek világon fákból áll.
A fuvaros mosolygott.
— De mikor uram, . . ott nincsenek fák, — hanem csak 
egy fa van, csak úgy kell mondanom, hogy fa.
— F a  ? — szólt megütközve az utazó — Egy fa ? Az, a
mi ott előttünk van, az egy fa ?
— Igen, egy és egyetlen fa.
Az utazó fejét csóválta meg, s gondolkozott egy perczig 
a felől, hogy az együgyti szerepét jelenben nem fuvarosa já t ­
szotta kettőjük közül.
— Hm — kezdé újra mintegy hihetlenül! — és milyen 
fa volna az.
— Az,—felelt nagy komoly állítással a fuvaros—a nagy fa!
Most ismét az utazó mosolygott.
— Nagy fa V hm hm ! azt gondolhatni.
— Igen, úgy hívják , az a neve uram! — feleit kicsiny-
liileg a felett, hogy utasa még a hires nagy fát sem ismeri.
— É rteni ! Értem ! de micsoda fa ?
— Úgy, biz azt voltaképen nem lehet tudni, vad-e vagy
szelid.
— A fa V . szelid vagy vad. . Ez különös.
— No igen, a gyümölcse miatt.
—  Tehát az gyümölcsfa ? Én inkább tölgynek, vagy szil­
fának gondoltain volna.
— A leveléről körtvélyfának látszik, de biz annak g yü­
mölcsét még eddig nem látta senki.
Ezzel elégnek hitte a nagy fáról való párbeszédet, mely 
mint mindennapiság közömbös volt, elhallgatott, úgy látszott, 
másra vitte át gondolatait, mely előtte sokkal érdekesebb le­
hetett, mint a nagy fa, mert elmerülése ábrándozáshoz ha­
sonlított.
Rónaságon oly könnyen visszaesik abba az ember.
Ilyenkor se lát, se hall az ember.
— íme itt van! — szólt a fuvaros, jobb kéz felé egye 
legyintve ostorával.
Az elmerült utazó előtt e szavak aligha nem a pusztában 
elhangzottak közé tartoztak volna, ha azokat egyszersmind, 
a lovak hirtelen megállása nem követi.
Ekkor csendült meg lelkében a már ezelőtt pár másod- 
perczczel kimondott szó :
— íme itt  van !




Előre nézett.A tanyát,hova szándékozott.nem látta maga előtt.
Tehát mi van itt ?
Jobb oldalra nézett.
A nagy fa volt ott.
A fuvaros tehát azért állt meg. Könnyen ugy tűnhetett 
volna fel az utazó előtt, mint a klasszikus földeken egy cicerone, I 
ki a vidék régiségeit vagy nevezetességeit készül ismertetni 
egy azoknak titkaiba avatatlan előtt. Azonban e feltétet mint­
egy cselekvénye igazolásául csakhamar megczáfolá és pedig 
meglehetősen prózailag.
— Itt meg szoktam állni fútatni.
Az utazó hallgatott s nem néze reá sem, a fuvaros ismét 
beszélt, s cselekedeteit folyvást magyarázattal kiséré.
— Igen és rágyújtok, mig lovaim kifúják magokat.
Az utazót azonban mit sem érdeklé az, ha János vagy
Pál, vagy hogy liivják, rágyújt vagy nem, felé sem nézett, ha­
nem végtelen csodálattal elmerült a „Nagy fa" nézésében. A 
mi, mig távol volt tőle, a legközömbösebb tárgy volt előtte, 
most egyszerre rendkívüli érdeket ébre*ztctt maga iránt. Na­
gyon meglepte.
Valami különös és feltűnő volt a nagy fa és környezete.
A mily szokatlan, épen olyan meglepő.
A mint megszűnt a kövér, buja legelő, jobbra balra szép 
zöld veté3táblák váltották fel, az ut azok között vitt.
A jobbra eső táblában a vetés közepeit az úttól benn 
mintegy kétszáz ölnyire volt egy ölnvi magasságú kőfallal kö­
rülkerített négyszeg, terjedelmére nézve mintegy ötven négy- 
szeg-ölnyí, a kőfal alakjára s építkezési anyagára nézve, mivel 
messze vidékről hozott faragott kövekből volt, századosnak 
tetsző. — A falon egy kis rácsos ajtó is volt. E kis kerített 
térség közepében állott a nagyfa, izmos ágai a légbentiz — ti­
zenkét öl magasságban némely oldalon ki is nyúltak udvara 
területéről idegen terület fölé.
A fuvaros nagy bajjal már rágyújtott és indulni akart.
Az utazó röviden azt mondd neki, hogy várjon még, s az­
zal folytatta a nagy fa bámulását.
A nagy fa hasonlólag egy életerős százados tölgyhöz, 
több ölnyi körületü sudarral birt, a törzsnek magának átmé­
rője megtett volna két ölet, azonfelül a sudár felnyúlt három 
ölre s óriási ágai ott kezdettek csak szétterjedezni minden ol­
dal felé. Egész magassága a legvékonyabb ágacskák végéig 
megközelité a húsz ölet.
Fris és eleven zöld tömött lombozata volt, az egész fán 
nem volt a legkisebb száraz ágacska, fiatalnak tűnt volna fel, 
ha nem lettek volna rajta itt-ott gyéren azon egyes magtalan 
virágocskák, melyek az elöregedett fákat szokták jellemezni.
l'.gy ritka és bámulásra méltó remek példány volt az.
Az utazó előtt azonban, — a ki már fenyveseket, ős töl­
gyeket is láthatott, nem tömörségé s óriássága miatt volt ily 
csodálatos, — hanem azon különösség és szokatlanság miatt, 
mely az iránta tanúsított s környezetevei elárult figyelemnél 
fogva az élő lények kegyeletével hozá kapcsolatba.
E gy fa, mely a rónaság közepén egyedül állván, mig 
körülötte a legdúsabb tenyészésü gabonatáblák virítának, egy 
egészen külön neki ajándékozott, saját, erősen bekerített terü­
lettel bír, melyet a gizgaz és bogácskóró lep el, — nem lehet, 
hogy történettel ne birjon, mely bármily csekély lett legyen, 
az éveken reá forditott figyelem által érdekessé nővén ki ma­
gát, előállítja a meséket, melyeket a nép oly örömest teremt 
minden, kissé meglepőbb körülményeknél.
A fuvarosnak jól esett gyönyörködni az utazó csudálko- ' 
zásán, elégülten mosolygott, s mintha a fa nagyságából magá­
nak is akarna érdemet tulajdonítani, mivel hogy büszke volt 
reá, éreztetni is akarta azt,
— No ugy e uram ? E zt  csak meg lehet nézni?
Az utazó a mélyen érzett benyomással tompa, suttogó 
hangon rebegé:
— Valóban különös fa, különös egy fa.
— Ugy-e nagy ?
— Nagy, nagy, szólt az utazó, de az nem oly különös előt­
tem, hanem, hanem az a kerítés, azt nem értem.
A fuvaros mosolygott az utazó együgyüségén. — Mi van 
azon bámulni való ?
— Köböl és nem téglából van, anyi az egész, — az igaz, 
itt nem terem nálunk, de ugy hozhatták a Mátrából.
Az utazó vette- e észre vagy nem, a szavak mögé re jte tt  
gúnyt, nem törődött vele, felvette a fonalat és hirtelen bele 
v á g o t t :
— De régen hozták, ugy-e? régen be van már kerítve ez
a fa?
A fuvaros majd elnevette magát. — Hogy tudhatná m ár 
ö azt ? — hogy is lehet azt már csak kívánni is ?
Vállat vont s azt m o n d ta :
— Tudom is én azt, — akkor tán még az öreg apám se 
volt a világon.
Az utazó megint tovább firtatta a dolgot.
— Es az a kis ajtó ott a kerítésen, ugy- e vasrudakból
van ?
— Igen, vasrudakból van, — felelt a fuvaros.
— Epén olyan, mint az úri temetők ajtaja, talán valaki 
van ott a nagy fa alatt eltemetve.
— Már hogy volna, uram, felelt a fuvaros — hiszen akkor 
mint szent helyen kereszt is volna.
— Tehát nem temetési hely.
— Meg azután tudnánk, ha valaki temetve volna ott.
— Talán kísérteiről ?
Oh nem, —felelt mosolygva a fuvaros, — hanem meg­
maradt volna.
Azt értette tudniillik, hogy napról napra m aradt volna a
hire.
— Hanem mondja csak, atyafi, kérdé újra az érdeket nyert 
utazó a fuvarostól, ki épen elinditá lovait, vállon érintve — 
mondja csak, az az ajtó, mely a kerítés túlsó oldalán van, bi­
zonynyal azért van, mint minden ajtó, hogy bejárjanak rajta. 
H á tjá r -  e ott be valaki rajta?
Az utazó gondolta, hogy ezzel egy egész titok nyomára jön.
— Járna, a ki akarna; de biz azon nem lehet.
— Nem lehet? — kérdé az utazó csodálkozva s valami rej­
télyeset gyanított. — Es miért nem lehet bejárni ?
A fuvaros boszankodva mosolygott ezen az együgyüségen 
! s oda veté a talány megfejtését.
— Mert be van a zára rozsdásodva.
Az utazó látva, hogy apró kérdéseivel mind nem jön nyo­
mára annak, a mit tudni akar, egy csapással készült megtenni 
támadását. Most egyenesen ment a dolognak.
— Azt csak gondolom, hogy nem hiába van bekeritve, 
mint mindennek, ugy ennek is van oka. És mit gondol kend 
édes földim, mi oka lehet annnk ?
A fuvaros vállat vont s azt feleié :
— Én azt teljességgel el nem gondolhatom, csak annyit 
tudok róla, hogy emberemlékezet óta ugy van, s ha romlik a 
kerítés, még ki is javítgatják.
Aha megvan ! szólt magában az utazó és sietve tévé utána: 
— Csak tudhatja kend, hogy miért van irányában e figyelem?
A fuvaros csak meresztő rá szemeit és bámult nagyot. 
Nem érté, mit akarhat e szavakkal az utazó.
— I g e n ! I g e n ! hogy ennek a nagy fának bizonynyal 
valami története van.
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A fuvaros csak bámult.
Az utazó népiesebb nyelven értelmezé a feltett kérde’st.
— Valami históriája van ennek a nagy fának.
A fuvaros türelmetlenül vállat vont s miután lovaihoz 
fordult, onnan, mintegy megunva a sok faggatózásokat, nagy 
röviden szólt v issza :
— Ha volna, tudnám.
Az utazó nem csüggedt.
—’ De azt csak tudja kelmed, hogy ki szokta a kerite'st 
jav í t ta tn i  ?
No m ár erre nevetett a fuvaros. Ugyan furcsa kérdés
v o lt .
—  Hát ki jav ítta tná más, mint az ur, — ugy minden 
harmadik esztendőben.
— Micsoda ur ? — kérdé az utazó.
A fuvaros már boszankodni látszott, s magában dörmö- 
gött, hogy oly nehezen tudják megérteni, pedig magyarul be­
szél, s duzzogva utána ismétlő a hozzá intézett kérdést.
— Micsoda ur ? hiszen csak ismeri az ur, ha oda megy.
— Tehát Borzay Gyury.
— Igen uram, a Borzay tekintetes u r !
— H át már ez a föld, a hol megyünk . . .
— Ez már az övé.
— Es a vetések, a hol a nagy fa volt ?
— Azok is az ö őszi vetései.
Az utazó e szavak után könnyülve érzé magát, Gyuri 
felvilágosításul fog szolgálni, mit ez egyszerű ember adni nem 
tudott, s be fog hatolni a nagy fa titkába, mert hogy itt titok­
n a k  kell lenni, az bizonyos, azon különösség, — miszerint egy 
fa gabonatáblák között kőkerítéssel van övezve s vasajtóval 
elzárolva, nem mindennapi dolog leven, azt mutatja.
S azután magában egész a tanyáig kísérletet tett magá- j 
val. ha váljon e titkot nem birná-e maga megfejteni . . s talál­
gatta.
Regényes, ábrándos történetkéket gondolt ki.
Mikorra a tanyára ért, készen volt vagy huszszal. Előre 
<>rült magában, hogy fogadni fog Gyurival, miszerint a húsz 
közöl egyben bennvan a nagy fa története.
( F o ly ta tjuk .)
CONDOLJ VISSZA
M ALV IN ÁTÓ L,
Ha ott visz majd utad 
A himes mezőnek,
Hol a csermely partján 
Nefelejcsek nőnek,
S mellette elmégy a 
Kertilak falinak —
IIol együtt örültünk 
Csalogány dalának, 
Melynek édes hangján 
Elmerengve, gyakran 
Összeolvadt lelkünk 
Egy édes sóhajban : 
Akkor gondolj vissza 
E boldog perczekre,
Élni fog emlékök 
Szivemben örökre.
S ha reá tekintesz 
A kék boltozatra,
A kék boltozaton 
Fénylő csillagokra, 
És ott látod köztük
Ragyogni az égen 
Azt a szende fényű 
Csillagot szerényen, 




Akkor oh gondolj e 
Bánatos perczekre:
Élni fog emlékök 
Szivemben örökre.
Mert a mig számomra 
Nefelejcsek nőnek,
S dallosai zengnek 
Erdőnek, mezőnek,
S fenn a magasságban 
Zarándokolni jár,
Reám vetve fényét 
Ama halvány sugár, 
Mig örömre, búra 
Fogékony e kebel: 
Addig, hidd meg, téged 
Én — nem feledlek el.
Karataev Fetrovits Péter.
O r o s z  b e s z é l  y.
(Thurgenev : Egy vadász emlékirataiból.)
Balázs F rigyestó i.
( Vége.)
A vén banya egy ideig hallgatott. — Majd megtanítom a 
semmirekellőt. . .!
Megvallom, elálmélkodtam.
—  Hiszen mit vétett szegény ? En kész vagyok érette 
kész pénzt lefizetni; c^ak méltóztassék m eghatározni, hogy 
mennyit.
Az öreg csak ugy forrt haragjában.
— Tehát ezzel gondol minket elvakithatni ? Nem szo­
rultunk az ön pénzére ! De majd adok én neki . . . .  jókor ki 
verem még ezen bolondságot a fejéből! Haragból a köhögés 
kap ta  elő az öreget. — Tehát nincs elég jó dolga neki mi-
nálunk ?
Megvallom, én tüzbe jöttem.
— Miért fenyegeti e nőt ? Mit vétett ő tulajdonképen?
Az öreg keresztet vetett magára.
— Öli Jézusom, tehát nem birok én a jobbágyaimmal ?
— Hiszen ő nem is az öné.
— No ezt Iljinischna Mária legjobban tudja; ehhez az 
urnák semmi köze.
Megvallom, majd belekaptam volna a vén banyába, de 
Matronára gondolva — kezeimet visszatartóztattam. Oly aggo­
dalom fogott el, hogy ki sem mondhatom. . . . Utoljára kérni 
kezdém az ö reget:
— Kivánjon, mondám, a mit csak akar.
— De mit akar ön vele mivelni ?
— Ő nekem tetszik, kedves asszonyom, képzelje magát 
helyzetembe, — engedje meg, hogy kezét csókolhassam.
Erőt véve magamon, megcsókoltam e nő kezét.
— No, mondá, majd szólok Iljinischna Mariával, meglát­
juk, hogy mit mond. Jőjön majd nehány nap múlva.
Én a legnagyobb nyugtalanság közt érkeztem haza. Gon­
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dolám, talán jobb lett volna, t a  Matrona iránti hajlamomat el 
nem árulom, de már késő volt. Két nappal később elmenék is­
mét Matrona úrnőjéhez. Bevezettek szobájába. Számtalan virá­
gokkal volt ez feldíszítve. Az úrnő egy karosszékben ült, fejét 
hátrafelé hajtva, mellette a már említett piczi vén asszony zöld 
ruhában ült. Az öreg megkínált, hogy foglaljak helyet. E n  leül­
tem. Azután kérdezni kezdé tőlem, hogy hány éves vagyok, 
hogy hol szolgálcam, hogy miféle további szándékom van s több 
mást. En  világosan feleltein mindezekre.
— Ivarpovna Katliarina, mondá végre, tudatta velem ön 
szándékát, azonban én feltettem magamban, miszerint szolgáim 
közül egyet sem bocsájtok idegen szolgálatba. E  tekintetben 
tettem iá már intézkedést, s igy tehát nem lesz szükség többé 
fáradnia ez ügyben.“
— Kérem, többé szó sincs, hogy háborgatni fogom...........
Hi szén talán kegyednek is szüksége van Matronára.
— Nem, nekem — úgymond — nincs szükségem rá.
— Tehát miért nem akarja őt nekem átengedni ?
— Azért, mert én nekem nem tetszik. En nem akarom 
és azzal vége. Mondom, hogy már intézkedéseket tettem, egy 
pusztába fogom őt elküldeni.
Mintha villám csapott volna belém, annyira meglepett ez 
engemet.
Az úrnő néhány szót szólt francziául az öreg banyához ;
ez eltávozott.
f
— E n  asszony vagyok, mondá tovább, elveim szigoruk 
és egészségem gyenge. Az indulatoskodás ártalmas nekem. Ön 
még fiatal ember, s én már öreg asszony vagyok, illő tehát, 
hogy tanácsot adjak önnek. Gazdag menyasszony most r i t­
kaság ugyan, do azért találhat helyette jó  erkölcsű, ha sze­
gény leányt is.
En, tudja, csak az asszonyra néztem,de nem értettem sem­
mit belőle, a mit nekem beszélt . . . .  hallom ugyan, hogy há­
zasságról papol, azonban csak az a szó: „pusz ta“ kong fiilem­
ben. H ázasodn i! de mi az ördögbe . . . . !
I t t  rögtön megállóit elbeszélésében és rám meresztő sze­
meit.
— Tehát ön még nötelen ?
— Az bizony.
—: Természetes, ez magától értetődik.
Már nem valék képes magamat tartóztatni: az Isten sze- 
relmeért, asszonyom, mit fecseg már annyi haszontalanságot 
vssze ? Ki beszél itt házasság felöl ? En csak a végett jöttem 
hogy megkérdezzem: átengedi-e nekem rableányát Matronát 
vagy sem ?
Az öreg nyögni és krákogni kezdett: — Ah, ö ingerelni 
kezd, mondja meg neki, hogy takarodjék el, ah! a h !
En kalapom után nyúlva, mint őrült sieték ki a szobá­
ból hazafelé. Otthon liigyje meg, sem nappal sem éjjel nem 
kö lt  nyugalmam. Miért tetted, gondolám szerencsétlenné e sze­
gény leányt! S ha elképzelem, hogy szegény Matronám durva 
szoknyában a libákat őrzi, hogy az uraság parancsára minden­
féle piszkos munkát elvégezni s a falusi bíró, egy zsíros csizmá- | 
ju  paraszt szidalmait naponta eltűrni kénytelen, akkor hideg ve- | 
riték boritá cl homlokomat.
E zt  soká nem tűrhettem; helyét szerencsésen kitudva, ló­
r a  ültem és elindulék. Csak más nap estve felé érkeztem meg. 
Nem várva tőlem oly fortélyos vállalkozást, e tekintetben termé­
szetesen további intézkedések nem tétettek. ^
E n  egyenesen a bíróhoz mentem, mintha szomszédja vol­
nék, bejövök az udvarba: ott ült szegény Matronám, fejét tenye­
rébe támasztva, az ajtóküszöbön.... 0  fel akart kiáltani, de én in­
tettem neki, hogy csendesen legyen. Belépve a szobába, a bíróval 
kezdek fecsegni,oda hazudtam neki az ördögöt,meg a nagyanyját
is, és a mellett egy kedvező pillanatra várakoztam, hogy kime­
hessek Matronámlioz. A szegény leány azonnal nyakamon csüg- 
gött. Oh de mily sápadt és sovány lett a tubiczám.
En vigasztalni kezdem :
— Légy békével. Matronám, ne sirj — és nekem m agam ­
nak is könyek csordultak szemeimből . . . De végre restelni 
kezdéra a dolgot s igy szólottam hozzá : Matronám könyek- 
kel nem segíthetünk a dolgon. Hanem most szükséges, hogy 
határozottan cselekedjünk. En elszökte tlek! Lám ez ha táro ­
zott lépes leend ! Matrona olyan lett, mintha a guta megütötte 
volna.
— Tehát úgy áll a dolog — én szerencsétlen leány !
— Hisz ne légy oly os toba! Ki fedezhetné fel ?
Ök bizonyára felfedeznek. Igen köszönöm, kedves Petro- 
vits uram s jó  akaratát soha nem elfejtem el, de most csak 
hagyjon e helyen . . . .  ez az én sorsom . . . .
-- Ej Matrona, Matrona'! én szilárd jellemű leánynak 
tartottalak.
Es valóban tiszta jelleme s szép lelke is volt.
— Miért akarnál itt maradni, úgy sem lesz jobb dolgod,
— De rokonaim szenvedni fognak én miattam. Testvére­
met, a tyám at is a pusztára küldik majd és Petrovits uram is 
bajba keveredhetik.
Végre nagy fáradsággal rábirtam, hogy megigérte, legkö- 
zelebbre elszökni velem. Rövid idő múlva taligámon elszöktet* 
tem öt.
— Elszöktette ?
— Igen! . . .  0  nálam letelepedett. Házam nem volt épen 
nagy és szolgáim is csekély számban, de ezek úgy féltek, hogy 
a világért sem árultak  volna el. . . . Most úgy kezdtem élni 
mint az Ur Isten Francziaországban! Matronkám magához 
jött,  élénk és egészséges lett . . . nekem nem volt maradásom 
n é l k ü l e . . . .  De hiszen milyen leányka is volt ö! Tud ja  
Isten, hol tanulta ü mindezeket, dalolni, tánezolni, guitározni, 
ehhez ő mind értett. . . A szomszéd emberek előtt soha som 
mutatta m a g á t : ezek tán kifecsegték volna az egészet ! De 
volt nekem egy jó  barátom ; Gornostaevi Pantaleinak hitták. 
. . . Kegyed ugy-e nem ismeri ? Ez magán kivül volt, ha látta. 
Kezet csókolt neki mint valamely asszonyságnak ! Es Gornos­
taev nem volt olyan magamféle ember, hanem miveit, ö az 
egész Puskint átolvasta. Ha néha Matronához vagy hozzám 
beszélt, csak úgy hallgattuk. írásra  is tanitá őt, oly furcsa em­
ber volt a z !
De fel is öltöztettem öt szépen, sokkal szebben mint előb­
bi úrnője! Egy kabátot csináltattam számára málnaszinii bársony­
ból,szőrös bőrrel bélelve s ez oly jól állt ra jta .Egy moszkovai sza­
bó készítette ezt a legújabb divat szerint. — Ah ! s milyen 
furcsa volt ez a Matrona ! Néha, ha gondolkodni szokott, óra­
hosszáig ott ült a földön, a nélkül, hogy csak szemeit mozgatta 
volna, ilyenkor én is leültem s nem tudtam látásán eléggé ör­
vendeni, mintha soha sem láttam volna. . . . H a mosolygott — 
szivem úgy kezdett mozogni, mintha csiklandoznának. Néha 
egyszerre eszébe ju to tt  nevetni, ugrálni, tánezolni . . . .
Reggeltől estig csak azon törtem a lejemet., hogy mivel 
szerezhetnék neki örömöt. S higye meg, csak azért ajándékoz­
tam meg, hogy lássam, mint örül neki a kedves gyermek, egész 
piros lett, ha az ajándékokat próbálgatta, hozzám jött uj ö ltö ­
zetében és megcsókolt. — Isten tudja, hogy jö t t  ez atyjának 
füleihez; szóval az öreg eljön, meglát benünket és hangos sí­
rásra fakad ! Örömében sirt és tudja-e, miért ? — mi öt mega­
jándékoztuk. Matrona egy öt rubel darabot nyomott k ez éb e : 
az öreg Kulik majd lábaihoz borult hálából. E kkép  éltünk kö­
rülbelül öt hónapig és én nem bántam volna, ha örökké is 
..............de sorsom már egyszer olyan m egátkozott!
Petrovits Pé te r  elhallgatott.
— Tehát, mi történt ezután ? — kérdem részvéttel.
— Mindennek vége l e t t ! E n  valék, ki öt szerencsétlen­
ségbe hoztam.
M atronkám igen szeretett szánkázni és gyakorta  maga 
is hajtá a lovakat. Többnyire este felé mentünk, hogy, tud ja ,  
ne találkozzunk senkivel.
Egyszer igen tiszta csendes napot választottunk a szán- 
kázáshoz. Matrona kezébe fogta a gyeplőt. Én nézek, hogy 
merre hajt. Talán csak nem Kuknevkába, úrnője falujába ? De 
bizony oda. En kérdem tő le : talán megbolondultál ? merre
hajtasz ? 0  rám nézett s mosolygott, mintha mondani akarta  
v o ln a : tegyük meg egyszer ezt a tréfát.
Nem bánom, vigye el az ördög! Hiszen ez felséges tréfa, 
úgy egyenesen az urasági lakás mellett elhajtani! Mondja, nem 
felséges-e ? Mi tehát csakugyan arrafelé mentünk.
Lovaim ágaskodni kezdettek és oly kevélyen j á r t a k , 
mintha ki tudja, kit vinnének, — nemsokára már Kuknev 
templomát láttuk . . . .  Lám  ott egy zöld hintó közeleg; inas , 
áll hátul.
Lz a tekintetes asszony, ő a z ! E n  aggódni kezdék , de 
Matróna jobban húzta meg a gyeplőt — és elvágtatott a hin­
tó mellett.... ! Mindjárt gondoltam, ez nem jó véget fog érni, nem 
kellett volna megengedni, hogy K uknevka felé hajtson. Gondol­
j a  meg, az asszonyság Matronát és engemet megismert és pa­
naszt nyújt be ellenem. A békebiró eljön hozzám ; Sergeitseh 
Istvánnak hivták és jó  ismerősöm volt. Azt kérdd tő lem : 
Petrovits Péter, hogy is tehetett ilyet? az igazolás nehéz, és a 
törvények erre az esetre világosak. — E n  felelém: hiszen a r ­
ról majd beszélünk még egymással, hanem nem akar-e  va la­
mit enni vagy inni, az útról jővén ? -  A kínálást visza nem 
utasitá, hanem m entegetődzött: hogy a törvényhatóság páran, 
csolja. —  Igen, tudom, a törvényhatóság követeli . . . .  és ez 
rendén is van . . . .  de én hallottam, hogy van egy fekete 
lova, nem cserélné velem ? Teodorovna Matróna nincs nálam
Ez egyszer tehát csak megszabadultam tőle. De a vén b a ­
nya mind inkább kezdett lármát ü tn i ! — Tudja, a mint enge­
met legelőször megpillantott, szöget ütött a fejébe, hogy jó  vol­
na engemet vén nővérével összeházasítani; ezt későbben tudtam 
meg. Azért volt oly nagy a haragja. . . .
En pénzemet nem kíméltem, hogy Matronámat elrejt­
hessem. , . . De ők minden oldalról nyuztak engemet annyira, 
hogy adósságba vergődtem és egészségemet is elvesztém.
Egyszer ülök éjszaka gondolkodva ágyamon: jó  Istenem! 
miért mérted rám e csapásokat ? Mit tehetek róla, hogy nem 
szűnhetek meg öt szeretni ? . . . .Egyszerre belép M atróna a 
szobámba. Ez időben tanyámom volt elrejtve, meglehetős tá ­
volságban házamtól. En  megijedtem.
— Micsoda, még ott m egtaláltak ?
— Nem, mondá, engemet nem bántott senki Bubnován, 
de én önt sajnálom, jó  szivét életemben soha nem fogom elle- 
ledni. Hanem most búcsút jö ttem  venni.
— Micsoda? tán megőrültél? hogyan? úgy búcsút venni? 
mi ju t  eszedbe ?
— Semmi . . . .  én elmegyek s kezeikbe szolgáltatom 
magamat.
— A padlásra bezárlak, ha csakugyan megörültél. Vagy 
lehetted magadban, engemet szerencsétlenné tenni, tán halálig 
akarsz kinozni, mi ?
A leány hallgat és földre szegzi szemeit.
- -  Tehát szólj, szólj !
— Eri önnek többé nyugtalanságot szerezni nem akarok.
— Hát beszéljen aztán vele az ember! Nem tudod-e te-  
bolond, te őrült. . . .
Es Petrovits keservesen kezdett tirni.
— Mit gondol ? — mondá hozzám, öklével az asztalra 
csapva és homlokát ránczba szedve, míg könyei pofájáról 
még mindig peregtek: — a lány elment hozzájok és átadta 
magát. . . .
— A lovak készen v a n n a k — kiálltott ba a postás.
Mindketten felállottunk.
— Mi történt tovább Matronával ? — kérdém.
Karataev tagadólag intett kezével.
II.
E gy éve Karataevvali találkozásom után, történetesen 
Moszkovába jöttem. Egyszer ebéd előtt betekinték egy igazi 
moszkovai kávéházba. A biljárdszobában az iszonyú fiistfelle- 
gek közt veres arczokat, mindenféle alakokat részint régi sza­
bású bekecsekben,részint legújabb divatu Svatoszlav-öltönyök- 
ben lehetett látni. Száraz öreg emberek olvasgatták az orosz 
hírlapokat. A pinczérek meg ügyesen forgolódtak a zöld sző­
nyegeken, legkisebb zajt sem okozva. Egyszer csak kilép a 
biljárdszobából egy ember, ki meglehetős nyomoruan nézett 
ki s alig birt lábán állani. Kezeit zsebébe téve, feje lecsüggött 
és szemei gondatlanul köröskörül bámultak.
— Mit látok ? Petrovits Péter ! hogy van, hogy ?
Pe t r j / i t s mi  l n y a c a nba  borult és engemet ingadozó
léptekkel egy piczi különszobába vezetett.
— így  ni! — úgymond, engemet egy székbe ültetve: — 
itt jól fogja magát érezni. . . .
— Igen, emlékszik-e még vissza ?
— Hogy ne emlékezném ? — vágott közbe : — oh elmúlt 
idők, elmúlt szenvedések. . . . !
— Hát hogy érzi magát itten jó Petrovits uram ?
— Az ember csak úgy él, egy napról a másik ra, mint látn 
tetszik. Az élet itt pompás és az emberek barátságosak. Itt 
nyugodalmat találtam. — O felsohajtott és az ég felé szegezte 
szemeit.
— Van-e már hivatala?
— Nincs még, de reményiek nem sokára egy állomást 
megnyerhetni . . . De mirevaló is nekem egy hivatal! Az em -
j berek — ez a fődolog; a kikkel itt megismerkedtem! . . . 
i A pinczér pezsgőt hozva belépett a szobába.
— Látja, ez is derék ember. U gy-e, Vaszja, te is derék 
gyerek vagy ? a te egészségedre !
A pinczér egy ideig megállóit, udvarias állásba helyezte 
magát, mosolygott és elment.
— Igen, pompás emberek laknak itt, — folytatá Petro­
vits : — akarja-e hogy megismertessem őket. önnel? Oly de­
rék gyerekek ! . . . Örömmel fogják öni fogadni, majd meg­
mondom nekik. . . . Igen Bobrov elhalt már, ez nagy veszteség
— Miféle Bobrov ez ?
— Ez pompás ember v o lt! O fel akart engemet karolni 
és kiképezni. Gornasztaevi Pantelei is halva van már. Mind 
halva, mind.
— Az egész időt Moszkovában töltötte ? . . . E g y sze r  sem 
volt falun ?
— A falun? . . . Falum el van adva. . . .
— El van adva ? Tehát miből fog most élni Petrovit3 
uram ?
— Éhen nem fogok halni, Isten az övéit el nem hagyja. 
Ha pénzem nincs, vannak derék pajtásim. De mi a pénz í Por! 
Az arany csak por !
Kezével kotorázott zsebében és egy tíz és tizenöt kopeka 
darabot húzott Iá belőle. A pénzdarabokat tenyerén tartva 
kérdé:
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— Mi az ? ugy-e por? — és a pénzek a földre repültek. 
Mondja meg nekem, olvasta-e Poleschaev*) müvét ?
— Igen.
— Látta-e a Hamletben Motschalovot ?
— Nem láttam.
— Nem látta . . . .  nem . . . .  és Karataev arcza e lh a l ­
ványult, szemei szüntelenül köröskörül jártak . . . . O elfor­
dult . . . gyönge rángatózások látszottak ajkain : Oh Motscha- 
lov M otschalov:
— „Meghalni . . . .  aludni!“ . . mormogá magában.
„Nem tovább ! Ha tudjuk, hogy az álom.
E gyarló élet minden fájdalmát
Megszünteti; tehát a czélt kívánjuk.
Hogy eljöjön . . .  az álom . . . s a halál!“
— ,.Aludni, aludni“ — mormogá néhányszor egymásután.
— Mondja meg kérem szépen . . . .  elkezdé. D e nagy tűz­
del folytatá: — Ki az, a ki a kor gyalázatát, a hatalmasak 
nyomását, a kevélyek méltatlanságát, a megvetett szerelem  
kínját, a jogosnak mellőzését, a hivatalnokok elbizottságát 
eltűrné ? . . . — —
— Oh nymplia! foglald be vétkeimet imádságodba.
A pezsgő üveget kezében felfogva folytatá:
— H ekuba! mi neki Hekuba és mi Hekubának ő, hogy 
< rte könyet ejtsen? . . .  És én, egy őrült gyáva gazember, 
szomorkodom, oh én gyáva lélek !
Karataev a poharat a földre ejté és fejét kapta meg két 
kezével.
Most már értém öt.
— D e m icsoda! — mondá végre, — a mi oda van, annak 
vége van, a mi el van veszve, annak vége m ár! Nincs nekem 
igazam ? és ö nevetett.
Az ön egészségére!
— Ön tehát Moszkovában marad ? — kérdém tőle.
— Moszkovában élek s halok! . . .
— K arataev! — hangzott a mellékszobából — Karataev 
hol vagy ?
— Hínak, — mondá, nehézkesen felemelkedve üléséből.
— Isten önnel! Látogasson meg, ha ráér, lakásom . . . .
Azonpan már másnap előre nem látott eset miatt, Moszko- 
vát el kellett hagynom és igy Karataeví Petrovits Pétert 
többé nem láttam.
A  családi élet és befolyása a házi leányokra.
C Vége.)
Nyárban a gyermekek leginkább künn a szabadban sze­
retnek játszani és boldog az olyan család, melynek rendelke­
zésére áll valamely kis kertecske. Ez a gyermekek házi pa ra ­
dicsoma. Sőt csak egy kis udvar, hová a nap is süt néha, hova 
egyszer másszor egy-egy pillangó téved, hol kikeletkor a cse­
rebogár zümmög, már elég arra, hogy a gyermekek boldogsá­
gukat fölleljék benne, és egészségökre, sőt szellemi kiképzé­
sökre is előnyösen hat.
Szenvedélye a gyermekeknek, hogy a hol porondot látnak, 
ök oda azonnal kerte t csinálnak. E munkájokban is támogatni 
kell őket, s a mennyiben lehet, szépészeti érzéküket finomítani, 
nemesíteni. Az oly gyermek, mely elvet egy  magot, s melynek 
türelme van csírázását vagy épen virágzását' bevárni, kitartást 
tanúsít már, s az ilyen gyermekeknek meg kell engedni, hogy 
ebbeli örömüknek tért keressenek, melyet mindenütt föl is ta ­
lálnak, hol csak egy maroknyi föld van is, s hová az Isten j ó ­
sága és a nap éltető sugara eljut.
Télben, a mikor már nincs virág, nincs lomb arravaló* 
hogy a gyermekeknek játékszeréül szolgáljon, a nyirkos porond 
igen jeles anyagot szolgáltat a játszásra. A kis leányok főznek 
belőle étkeket, a fiucskák meg épitnek vele rendesen. J á té k  
alkalmával hosszú előruhával kell ellátni főleg a fiukat, k ik ­
nek öltözetét nem igen lehet kimosni a porond szenyjétöl. — 
Ha a gyermekek megszűntek a porodban játszani, előbb k i 
kell a porondot körmeik alól kefélni s csak azután lehet kezei­
ket megmosni. A kártya  is jó  gyermekjáték. A kis gyermekek 
örömest épitenek kár tyaváraka t ,  s csinálnak kis szánkákat. 
Gutta-percha-táblákra pirkáltatni velük is jó. Az ily apróságok 
annyira jól hatnak a gyermekek kedélyére, hogy alig képzelhetni.
É rtékes játékszerekkel ellátni a gyermeket nem jó ugyan, 
de ha már ünnep- vagy névnapokon veszünk is számukra v a ­
lamit, ügyeljünk, hogy az ne legyen rut, Ízléstelen. — A zokat 
a fa-torzképeket valóban a policzia által kellene legfoglaltatni. 
Azok a bemázolt törpék, rémképek, torzalakok kellemetlenül 
hatnak a gyermek képzelődésére és valóban elfojtanak benne 
minden szépészeti -érzést, melynek helyét egy neme a titkos 
borzadálynak foglalja el. Legjobb állatokat venni számukra, 
melyek fából faragvák, de hü utánzatai az eredetieknek.
Még arra  is szoktatni kell a gyermekeket, hogy já té k ­
szereiket használni és gondosan eltenni tudják.
A gyermekek, ezen nagy képzelődéssel és kis észszel meg­
áldott lények, tulajdonképen költők. É s  épen azért szeretik 
annyira a költészetet, s mint észrevehető, kötetlen beszédben 
inkább, mint ha a vers és mérték szűk bölcsőjébe szorítják.
A rege, a költészet kertjének ezen lótuszvirága, ked- 
venczvirága a  gyermekvilágnak. O h ! ti bagolyszemü tudós 
nevelők, ne szidalmazzátok a regét, ti, k ik  benne az igazság 
esküdt ellenét akarjátok látni. A rege igazság, csakrendkivülir 
de annál igézöbb ruhában szokott megjelenni. Meztelen igaz­
ság csak a büzhödt sírban, és talán még ott sem található. Az 
élet maga, minden valódiságával együtt is csak álom, ha úgy 
veszszük. Igen ! A rege igazság ; kit nem indít könyekre, mo­
solyra azon igazság, mely Andersen regéiben lakozik. — A 
valóság sokszor kevésbbé igaz, mint a rege. Nem hihető, hogy 
a regék figyelmes hallása a gyermekek igazságszeretetének 
ártana, vagy értelmöket eltartóztatná a költőinek a valótól 
való megkülönböztetésétől. — Angyalkák, szellemek és más 
tünemények eljárása edzi, idomítja a gyermekek lelkületét, ha 
azt nekik valaki arany szájjal csinosan elregéli.
Alig kell talán említenünk is, hogy a regélő soha se ré ­
mítse irtózatot keltő rút képekkel a gyermekek úgy is éber 
képzelődését.
Oly anya, ki maga nem tud regéket mondani, jól teszi, ha 
regélő könyvekből t a r t  fölolvasásokat gyermekeinek. Igen  
ajánlatosak az „Andersen regéi,“ a „Regecsarnok“ és „Mese­
lomb.“ Aztán az „E zer  egy éj“ sem megvetendő regekincs 
gyermekek számára.
Világos, hogy nem minden gyermek barátja  a regéknek.
Ismertem egy hat éves fiucskát, mely minden eltérésnél 
a valóság mértani vonalától, fontoskodó képpel rázogatta szösz­
ke nagy fejét és nem ritkán szakitá félbe az elbeszélőt, mond­
ván : ez nem igaz, ez nem is lehetséges.
Ilyen gyermekek számára másnemű olvasmányokat kell 
megrendelni. A „Robinson“ ebben a nemben még mindig p á ­
ratlan. Egyébiránt legjobb fiatalsági iratok az angol lynemü 
regények, melyeket jó  volna nyelvünkre is átfordítani.
Az olvasás igen szép és örvendetes szórakozás gyerme­
keknél. Azonban arra  mind az anyáknak, mind a nevelőknek 
ügyelni kell, hogy szerfelett belé ne merüljenek a még fiatal 
gyermekek az olvasmányokba.
Egy orogz költő — vad életéről ¡ismeretes.
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Mikép lettem  én agg legén y .
É l e t k é p  l e v e l e k b e n .
B ern át Gáspártól.
(F olyta tás.)
V i l l á m  M i s k a  F e l h ő  P e t i n e k .
Arad. 1831.
Oly kellemes zavarban vagyok jelenleg, miszerint az t  is 
alig tudom, hogy mit, és miről irok. Azon általam még soha sem 
láto tt  pompa és nagyszerűség miatt, melynek e szabad szellemű 
városban tegnap tanúja v a lé k : me'g ma is mámoros, sőt kábult 
vagyok. Rendkívüli lélekállapotomat onnan is gyaníthatod, hogy 
e levelemet havi és napi dátum nélkül veszed. Sem a hó sem a 
napnév nem ju t  eszembe. l Tgy-e furcsa já ték a  az emlékezet á l­
mának ?
Közlöm veled e gyönyörű ünnepély másolatát, a hogy 
tudom. Szállj lápözöni thrónodra, és figyelj.
Főispánul báró O . . .  volt Aradon instellálandó. A szom­
széd megyék által e nemzeti ünnepélyre nevezett deputátiók 
Nagy-Váradon utazván á t :  a hevesi küldöttség mint hevesme­
gyei polgárt (dilettáns követecskéül) engem is keblébe fogadott. 
Gyermeteg örömmel repültem ezen jó  eleve már zajt ébresztett 
ünnepély elé. Almaim teljesültek. Szomszéd megyék, falvak 
népsége hullámzott ez alkalommal a földiszitett városban. T a r ­
k a  csoportokban já r t  s kelt a megyeház térés utczáján az a l­
kotmányos életnek akkoron még privilegiált ura, és a puszták 
egyszerű nemzedéke.
Mindenki feszült figyelemmel várta az ünnepélyt.
Dél felé pompás úri fogatok robogtak a megyeház felé.
A főispáni hintó elé hat hollófekete mén volt fogva, me­
lyeknek  büszke tartása, sugár növése és finom okos kis feje : 
spanyol-erdélyi fajra mutatott.
A hintóf-méneken ezüstfigurákkal gazdagon hímzett 
szerszám csillogott, s azokat ódon öltözetű fiatal csatlósok v e­
zették.
Sallangos paripákon délczeg banderisták lovagoltak. A 
bandérium élén párduczkaczagányos vezér tánczoltatá a ran y ­
pej paripáját.
A fényes menet a megyeházhoz érkezett, mely ez a lka­
lomra Ízletesen volt felvirágozva és szönyegezve.
A homo regius a megyeház termébe vezeté a főispánt. 
F i is  virágok,pompás növények ékesítek, a lépcsőzetet, melynek 
bal s jobb  oldalára magyaröltönyös apródok voltak állítva.
Riadó éljenekkel üdvözölte tett a főispán, a ki e szívből 
fakadó éljenzést mint tős gyökeres magyar és jeles hazafi meg 
is érdemié.
A beiktatási szertartás,  lelkes szónoklatok és tisztelgések 
után pompásan díszített nagyszerű deszkasátor fogadá be a 
különféle rangú s v idékü vendégeket.
Az ebéd lucullusi volt.
A mi pikánt, finom, ízletes csemegét a kül és belföldi 
konyhaművészet produkálni képes: itt az bőségesen képvisel­
tetek.
A nektárfajok száma temérdekre rúgott, melyek közt per­
sze hogy a tokaji villámital nyerte meg a koszorút.
A családi ősbillikom és serlegekkel ékesített mellékasz­
taloknál azon megye küldöttsége foglalt helyet, melynek czime- 
re ottan kitüzetett.
Annyit hazafias örömmel irhatok neked pajtás, hogy e 
lakom ánál a nemzeti becsület a pompával karöltve járt.  A höl­
gyek egytől egyig magyar öltönyben jelentek meg, s e diszöl 
tözékek ragyogó összesége valódi tündérlátvány volt.
Antik  diadémos matronák, gyöngypártás hajadonok és 
tű zről pattant menyecskék koszorúja nyujtá itt a földi látvá­
nyok legszebbikét.
A politikai elmés lelkesitő áldomások végtelen sorát 
képzelheted.
Mint r i tk a  tüneményt jegyzem fel, hogy ez ünnepélyen a 
bánsági vidék egyik ga zdag és deli leventéje reggeltől estig öt 
rendbeli fényesb nél fényesb magyar öltönyben és equipágon 
jelent meg.
Na de akkor volnék ám legény a talpamon, ha ezen in- 
stellátionális bál paradicsomát méltóképen leírhatnám. Azon­
ban e tündérország másolati vakmerőségét másra bizom. Ily 
merész repüléshez sasszárnyak kellenének. Toliamat ugyan e 
rajznál rezignálom ; hanem annyit bátran említhetek, hogy a 
szem-és sckmucktündöklés ezen fényes csarnokában Illés pró­
féta lángkocsizása nélkül is láthattál volna repülő angyalokat.
Az éjféltájban gorombáskodó zápor megriasztá ugyan 
kissé a vigalom félénk tündéreit ; hanem azért kivilágos kivi- 
radtig harsogott a „három a táncz ;‘ büvösbájos nótája.
Bocsáss meg Peti pajtás, hogy ezúttal több érdekes rész­
letet nem irhatok. Beteg v ag y o k . .  (meg ne ijedj), szívbeteg. 
Az aradi bálban magam is sebet kaptam. Egy hajnalarczu 
szőke an g y a l . .  na de aludjunk. Reggeli 7 óra. Most jövök a 
bálból. Bár egyszer még visszamehetnék. Isten veled.
{Folyt, köv.)
-»«i!i l  T  A  Sí
E g y  hét története.
— Febr. 19-kcn. —
A főváros öröme. — Sok vidék szomorúsága. —• Szenvedés: megpróbálta­
tás. — Az emberszeretet frigyjele. — Egység, erő és diadal. — Önkénytes 
adományok. — A „Pester Lloyd“ és amoda való jó barátink. — A mit 
odakünn nem tudnak megfogni. — Majd csak kiheverjük. — A budai nép­
színház. — Virág jutalomjátéka. — Háromnapos fogság. — A „Nemzet 
gazdasszonyai“-ról. — Egy derék honleány. — Ilyen a magyar sziv. — Sok 
derék honleány. — Orrok és szivek. — Testvérek osztozkodása. — Esz és
bátorsággal járó dolgok. — A mi mai nap olcsó portéka. — A jó szivek meg­
volnának, csak vezetők kellenek. ■—• Nemes hangverseny-versenyek. — Artot 
Desirée és ama bizonyos „postakocsis“. — A béke helyre van állítva. — Ma­
gyar műremekek, képekben. — Egy jelenet Arioslóból. — Kitűnő lófestő. — 
1-Ia Lotz franczia volna! — A tájfestószetről. — Ligeti, Brodszky. — A 
halhatatlanság kis keretben. — A nagy művész özvegye. — Dunaiszky Pe- 
tőfi-je.— Magyarország Kriehubcr-e. — Egy kitűnő tollrajz. — Kitűnő próza.
— Mind a háromból valami. — Nem emberi, hanem — női. — Közös erény.
— Ezt bölcsen rendezték az istenek. — Tárczairo resignatioja. — Egy
utósó szó. —
A Duna vize apadóban van fővárosunkban, sőt 
mire e sorok napvilágot látnak , valószínűleg nyoma
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sem lesz veszélyes növekedésének. Bizonyára ez a legörvende- 
tesebb e s e m é n y  a lefolyt héten ; vajha az ország többi vi­
dékeiről is hasonlót állíthatnánk; de erre, mint halljuk, kevés 
a rem én y ; mert a zajló elem sok helyütt gátokat, töltéseket 
szakasztott át, és most hetekig el lesznek bon tva  az elöntött 
vidékek. Ki számlálhatná fel a károkat, melyeket ezáltal ez úgy 
is eléggé sujtolt ország újólag szenvedett!
Es a fájdalomdult sziv elkeseredetten k é rd i : mivel érde­
meltük mindezt?
A gyönge lélek elcsügged e kérdésre, de az erős meged- 
zödik és föllelkesül á ltala; a szenvedés órái a megpróbálta­
tás órái egyszersmind és az ép és erős szivböl nem csak 
könnyeket és panaszokat, de tetteket és nemes elhatározásokat 
is fakaszt a fájdalom.
Ezt tapasztaltuk a legközelebbi szomorú napokban, és ez 
az, a mi eloszlatja a bánatot a szivböl, el a csüggedést a lé­
lekből.
Miként vészterhes zivatar után a reménytámasztó szi­
várvány, akként tetszett föl a nehéz napokban a j ó t é k o n y ­
s á g  mennyei frigyjele az emberek szivében; pillanat alatt az 
egész ország körül boltozódott e ragyogó fényű koszorú, e g y  
emberré lön az egész nemzet, egy érzetté  millió sziv ; meg­
szűnt minden más érdek, minden más tekintet azon egy előtt, 
hogy testvéreink veszélyben vannak és segiteni kell ra j­
tuk. Es e nehéz napok újra bebizonyiták, mennyire biztos e 
nemzet jövője, mert — az egységben van az erő és az erőben 
a — d iad a l!
Alig hogy megszólalt a veszedelem hire az országban, 
hosszú, véget nem érő hosszú sorokban közölték és közlik foly­
ton a lapok azon emberbarátok neveit, a kik önkénytes ad a­
kozásaikkal a nyomor enyhítésére siettek; csak készpénzben i 
több,mint 20,000 forint gyűlt be ilyen utón, és legtöbb a „Pester 
Lloyd“ szerkesztőségénél.
Azonban tévednének, a kik e körülményből azt követ­
keztetnék, hogy a főváros n é m e t a j  k u lakossága több rész­
vétet, több áldozatkészséget tanusit szenvedő testvéreink ¡ránt, 
mint mi magyarok ; túlsó jóakaróink között bizonyára lesznek? 
a kik  igy vélekednek, és tapasztalt részrehajlatlanságuknál fog­
va ezt is ügyekeznek majd ellenünk fölhasználni; szükség tehát 
jó  idején eléje kerülni e nemes szándéknak, és figyelmeztetn1 
a jó urakat, hogy a „Pester L loyd"-ban egyformán vannak 
képviselve a magyar és németajkú adakozók; továbbá pedig 
arra, hogy számtalanon vannak, a k iknek neve német hang­
zású, de ők azért magyar ajkúak, magyar szivüek ; sokan kö­
zülök egy szót sem tudnak ném etü l; de ha is, sőt ha 
egy szót sem tudnak is magyarul, ez nem tesz semmit, azért 
csak úgy szeretik a hazát, mint akárm ely ikünk ; és ez az, a 
mit „odakünn“ nem tudnak m egfogni; természetes; csak a ki e 
hazának gyermeke, érti, érzi, mi a z : hazaszeretet, és hogy az 
nincsen kötve sem születéshez, sem nyelvhez, sem valláshoz ; 
bizonyság reá a német nyelven szerkesztett „Pester Lloyd.“
De mit törődnénk az átalkodott rág a lm azó k k a l! elég, 
hogy a haza újólag fényesen bebizonyította testvér: szeretetét; 
Istpn segélyével tehát ez a veszedelem is el fog múlni, és igy 
remélhető, hogy a többit is csak „k iheveri“, a mit Isten reá 
mért.
Eddig csak egyesek siettek a szerencsétlen v izkárosultak 
segítségére, a társulatok és intézetek még késnek, de azért nem 
fognak elmaradni; most még csak a készületek folynak; igy hall­
juk, hogy a budai népszinház előadást rendez e czélra, és ez 
alkalommal S á r k ö z y  jeles népzenetársasága minden díj nél­
kül fog közreműködni; hogy a nemzeti színház igazgatósá­
ga tesz-e valamit ez ügyben ? még nem tudni, miután a nemzeti 
színház igazgatóságára a szó szoros és tágas értelmében e g y ­
aránt teljesen illenek az írás ama szavai: „ h o m á l y o s a k  az 
ö utjai.“
Csak aztán olyan jövedelmet is hajtson ez előadás — 
a min egyébiránt nem szabad kételkednünk — mint f. hó 11- 
kén V i r á g h  ju ta lom já téka ;  ritkán láttuk olyan tele a budai 
színházat, mint ez e s t e ; sokat az uj darab („Egy a mieink 
közül“), sokat pedig a kíváncsiság csalt a sz ínházba; meg 
akartak győződni, mint esett a jutalmazandónak a háromnapi 
fogság, melyből csak épen előttevaló nap szabadult k i  ; rög­
tönzés miatt mondatott ki reá e háromnapos fogság.
A „Nemzet gazdasszonyai“ szintén példás buzgalmat 
fejtenek ki; nagy mennyiségű kenyeret és élelmi szereket g y ű j ­
tenek a szegény kárvallottak szám ára ; kivált a lelkes honle­
ány : B e n e d i k t i Györgyné fáradhatlanul működik,hogy minél 
több ilyen czikket küldhessen szegény éhező tes tvére inknek ; 
azt a nehány száz forintot pedig, melyeket nem rég a hangver­
seny a társulatnak jövedelmezett, szintén e jótékony czélra 
forditják, nem gondolva azzal, hogy hát aztán mivel gazdál­
kodnak! Ilyen a magyar sziv; közszükség idején a legutósó gon­
dolata: — önönmaga.
Ezen áldott természete a m agyar szívnek indíthatta a 
s z a t h m á rmegyei hölgyeket is,hogy közelebb n ő e g y e s ü l e ­
t e t  alakítsanak ; a legfőbb érdem e tekintetben K e n d e  L  a ­
j  o s n ő t illeti, ö pendítette meg az eszmét, és az ö nemes buz­
i gólkodása folytán jö tt  az létre ; e hó elején tarto tta  az ujonan 
alakult egylet első közgyűlését, mely alkalommal elnöknőül a 
fennevezett urhölgy, pénztárnoknőül: N a g y  I g n á c z n ő  
jegyzőnőül pedig : F e k e t e  S á m u e l n ő  lön megválasztva ; 
megjegyzendő még, hogy átalában az egylet csupán csak nők 
által igazgattatik, egy férfitisztviselő sincsen alkalmazva.
Egy másik szép példája a magyar nők nemes buzgalm á­
nak a legközelebb megalakult r o z s n y ó i  ev .  g y á m i n t é ­
z e t ; ez szintén leginkább az ottani hölgyeknek köszöni lé tre- 
jövetelét;  ez intézet czélja a magyarhoni szegény egyházak és 
iskolák fölsegélése. íg y  keres és a talál az áldott női sziv min­
dig ujabb tért és alkalmat, hogy hajlamait tettleg kitüntethes­
se és másokat is hasonló szép cselekvésre buzdítson; múlt hó 
23-kán tartá  ez intézet első közgyűlését és ez alkalommal 
közakaratta l meglőnek válasz tva: elnöknőkké R o s z t  y lm -  
r é n é  és S á r k á n y  K a r o l i n a ,  pénztárnoknővé pedig 
M a r k ó  J á n o s n ő  urhölgyek. E s  hiszszük is, nem messze 
az idő, midőn minden megye, minden város hölgyei egy-egy 
testületté lesznek szövetkezve a jótékony, emberbaráti és ha­
zai czélok előmozdítására. Tennivalót talál majd mindegyik, 
mindenütt, csak akarat  kell, és ez megvan, csak legyen, a ki 
kezébe vegye ez ügyet, és maga köré gyűjtse a jó  és nemes 
sziveket, azoknak száma pedig igen nagy e hazában.
Úgy is van az rend jén ;  oszoljék már el valahára azon 
elöitélet, hogy a maguk erejéből a nők nem igen lendíthetnek 
komolyabb közügyeken; azok, kik a világot — orránál fogva 
vezetik, bizonyosan — szivénél fogva is képesek azt vezetni.
H a csakugyan lehetlen volna, hogy a nő egyforma jo ­
gokban részesüljön a férfival, ám osztakozzanak, tartsák  meg 
a férfiak a  tisztán ész- és k a r  beli foglalkozásokat, a milyen a 
politika, a katonáskodás, az executió, a korcsma- és kávéházi 
joggyakorlat,  a prókátorság, az akadémiai tagság, a párbaj, a 
sziv nélküli szerelmi vallomások, a speculatióbóli házasságok, 
és több efféle sok ész vagy bátorsággal járó  foglalkozás ; de 
viszont a  nők csonkulatlan birtokában legyenek mindazon fog­
lalkozásoknak, melyekben a s z i v  viszi a zá sz ló t ; és meglás­
sák szop olvasónőim, csak egy kissé komolyan akarják, el is 
érhetik a z t ; a férfiak szó nélkül engedik á t kegyeteknek e tért,
— olcsó portéka lévén mai nap a sziv, minden hozzátartozan- 
dó ival; — hogy aztán kegyetek miképen gazdálkodnak majd
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az átvett osztályrészszel, ez a kegyetek dolga, és épen azért
— nincs mit aggódni rajta.
Hát a pesti n ő e g y e s ü l e t ?  ez tán nem tesz semmit a 
szerencsétlen vizkárosultak ré szé re? Dehogy nem! Szaoad-e 
föltenni ilyesmit e díszpéldányáról a női testületeknek ! Epén 
m ára (feb. 23) van kitűzve az általa rendezendő hangver­
seny, a melynek jövedelme a helybeli szegények és a vidéki 
kárvallottak közt lesz elosztandó; e hangverseny érdekét még 
az is emeli, hogy ez alkalommal a m a g y a r  közönség a világ 
egyik legkitűnőbb énekesnőjét, A r t ó t  D e s i r é e - t  
fogja hallhatni; a kitűnő művésznő az utósó hetekben a pesti 
német szinhazban vendégszerepeit; azért mi nem szólhattunk 
eddig róla, és valóban szép tőle,hogy a magyar hangversenyben 
nem tagadta  meg közreműködését, nem úgy, mint Wachtel, a 
hires „póstakocsis“, a ki a „Nemzet gazdasszonyai“ által hoz­
zá intézett hasonló felszólításra tagadó választ adott.
Csak az sajnos, hogy e jótékony czélu hangverseny egy 
másikkal jö t t  némi súrlódásba, melyet D o b s a  Lajos, B i c s -  
k e y  Kálmán sat. szintén a vizkárosultak javára  rendeznek; 
eleinte e hangversenynek is vasárnap kellett volna m egtartat­
ni, a mi mindkettőnek csak hátrányára lett volna; megkettőz- 
te t te  volna a költséget és megfelezte volna a jövedelmet; B o -  
h u s - S z ö g y é n y i  A n t ó n i a ,  a lelkes honleány kérelmére 
azonban az utóbbiak múlt szombatra tették át az általuk 
rendeze tte t;  de tán legjobb lett volna ezúttal csak e g y  
h a n g v e r s e n y t  rendeztetni és ez egyet a nőegylet á l t a l ; a 
másik tán néhány hét múlva sem jött volna későn. Mind a k e t ­
tőről majd csak a jövő héten szólhatunk részletesben.
E  hangversenyeknél azonban, ha tán nem is nagyobb, de 
minden esetre r i t k á b b  műélvezettel kínálkoztak e hét foly­
tában a l o n d o n i  n a g y  v i l á g k i á l l í t á s  számára ké­
szült h a z a i  f e s t é s z e t i  és szobrászati müvek; a „P ac h l“- 
féle műteremben vannak azok szemlére kitéve, és valóban 
megérdemlik, hogy fővárosi olvasónőink megtekintsék, a vidé­
kiek pedig legalább némi vázlatos leirás utján velük 
megismerkedjenek. Nem nagy e képek és szobrászati müvek 
száma; mert fájdalom, hazai művészeink egy része, mint B a ­
r a b á s ,  K o v á c s ,  G r i m m ,  J a n k ó ,  T e l e p i  nin­
csenek képviselve ; a mit nyilván azon aránylag rövid időnek 
kell csak tulajdonítani, melyet a beküldésre h a tá ro z tak ; de 
azért a kiállított müvek is elégségesek arra, hogy a külföld 
előtt e tekintetben is becsületet valljunk.
A terembe lépve, először is T  h a n M ó r  nagyszerű fest- 
vénye ötlik szembe ; kissé ár t  ugyan neki, hogy közel az ablak­
hoz áll, de azért mégis megragadja a lelket. A tárgy  Ariosto- 
nak : „Orlandó furioso“-jából van véve ; egy szikla üregben ül 
a két szerelmes, mig a háttérben a mellőzött kedves látható, a 
mint dühében fegyvereit összetöri; gyönyörűen sikerült, kife­
jezés és költészetteljes fes tvény ; egy egész tragoedia ez, 
mely színek által a lelket kapja m e g ! Es a költői felfogás és 
mesteri alakítás mellett a művészi s z í n e z é s  is nagybecsűvé 
teszi e k é p e t ; az egész főcsoportot a legszebb derengő homály 
folyja körül, mig a középponton verőfényes világosság ömik el; 
szinezési tekintetben tehát e festvény egyike a legnehezebb alko­
tásoknak és egyszersmind egy bizonyítékkal több, hogy a mű­
vész nem o l c s ó  népszerűségre áhítozik, hanem inkább ihlett- 
ségét követve, eltér a köznapi fogalmaktól, t e r e m t e n  i akar 
és teremtett is, szép, maradandó becsű müvet. De azért az 
avatatlan szemlélő is el lesz rag ad ta tv a  e festvény által, any -  
nyira szép és gyönyörködtető minden egyes alak, minden öltöny; 
a nő bájos, minden szenvelgés nélkül, a férfi nemes, a vidék 
költői, a főcsoport pedig mintegy lyrai ellentétet képez Orlan­
do drámai egyéniségével szemben.
Es midőn jó sokáig gyönyörködtek e kép szemléletében,
keressék föl L o c z festvényét; első tekintetre felmelegül majd 
szivük ; valami sajátságos vonzó van e képen; t ö k é l e t e s e n  
m a g y a r  az ; tudom, az angol szeme leginkább a lovon akad 
m eg; ilyen lovat hiába keres ő hazájában; magyar fajta ló ez, 
és ha eleven volna, drága pénzen venné meg valamely ottani 
sportman. Valóban örülünk, hogy e művész, daczára beteges­
kedésének, nem szalasztotta el az alkalmat, hogy kitűnő tehet­
ségét a nagy külföldnek is bemutassa. Ha Locz franczia mü- 
vész volna, a világ már rég tisztelettel említené nevét.
A t á j  k  é p e k  közül mindenekelőtt L i g e t i képe kapja 
meg a lelket; tele van ez keleti tűzzel, keleti élettel, keleti köl­
tészettel ; a legihlettebb képzelet és egyszersmind a legigazabb 
valódiság: a szemlélő öntudatlan kinyitja száját, hogy ő is 
szívjon egyet azon levegőből, a melyen l á t j a ,  hogy mi­
lyen finom, milyen illatos, milyen éltető. H á t meg a művészi 
színezés ! Ligeti a szó legteljesebb értelmében tökéletes mű­
vész ; sokat látott, átérezte, a mit látott, és művészileg ki tudja 
fejezni, a  mit érez.
B r o d s z k y ,  a kitűnő tájfestőtől is kedves egy kis 
festmény látható ; kedves inélabus hangulat omlik el e képen, 
de azért mégis jobban szerettük volna, ha azon gyönyörű 
m a g y a r  j e l l e g ű  tá jak  egyikét állította volna ki, a melyek 
ecsetelésében olyan kitűnő.
Még két kis tájkép van ott, szerényen és csaknem elrejt­
ve, mintha ifjabb szomszédjaikat nem akarnák  zavarba hozni, 
de azért aa avatott szem azonnal megakad r a j t u k : az öreg 
M a r  k  ó t ó 1 van e két festvény ; két költemény ez, tele bájjal, 
felmagasztaltsággal; két kicsi kép, de azért elég nagyok, hogy 
a nagy halott nevét megörökitsék. Reméljük, a nemzet meg 
fog emlékezni a nagy művész ö z v e g y é r ő l ;  már visszatért 
a hazába, nagy szegénységben élt itt, a derék képző-művésze­
tek társulata önkénytes adakozásra hívta fel a közönséget e 
szegény özvegy szá m á ra ; ne feledkezzünk meg róla.
Igen szép festvények még O r l a i  P e t r i c s ,  M o l n á r  és 
különösen S z é k e l y  müvei, valamint Henszlmann,Gerszter és 
F re i  építészeti tervrajzai,de e szűkén szabott tér nem enged rész­
letesebben szólnunk róluk ; áttérünk tehát a s z o b r á s z a t i  
müvekhez, melyeket D u n a i s z k y  készített a nagy világkiál­
lításra ; két mü van szemlére kitéve : P e t ő í i  s z o b r a  és egy 
Sámson, de mi ez utóbbinak adjuk az e lsőséget; Petőfiben hi­
ányzik az a lelki emelkedettség, a melyben mi lángelmü köl­
tőnket képzeljük. De meglehet, csak mi nem látjuk azt e 
művön, azért, mert olyan véghetetlen nagynak tartjuk dicső 
emlékű költőnket.
Mielőtt azonban a term et e lhagynék , nézzük  meg M a -  
r a s t o n i  k ő r a j z a i t ;  e fiatal m űvészt m éltán  nevezhe tjük  
M agyarország  K r  i e h u b e r  é n e k  ; ra jza i k ö n y u d e d e k , és 
je llem zően ta lá ló k ;  a m elle tt  ,,m esés“  gyorsasággal dolgozik  ;
6 —8 képet tud  egy nap kőre rajzolni! Most fényes tehetségé­
nek tágas tér is n y i l t ; az „Ország tükre“ számára ö rajzolja a 
képeket.
Es az Ország tükré“ röl és rajzokról szólván, nem mu­
laszthatom el olvasónőinket egy t o 11 r a j  z r a figyelmeztetni, 
mely e lap utósó számában megjelent; e mü méltólag foglalhat 
helyet a „hét történeté“ -ben, mert egy uj tehetség van általa a 
hazának bemutatva, még pedig olyan tehetség, a mely egyik 
büszkeségévé, dicsőségévé válhatik még a hazai irodalomnak ; 
a rajz czime : „Törökország fővárosa,“ és szerzőjének neve : 
b. H o r v á t h  M i k l ó s ;  szebb prózát keveset olvastunk még, 
nem csak magyar nyelven, de általában ; ragyogó képzelet 
és higgadt bölcselet, mély tudomány és eredeti felfogás, igaz 
bensöség, finom szellem és könnyű, eleven előadás, emelkedett 
világnézet és hő hazaszeretet olyan művészileg arányos válto-
1 6 *
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zatosságban nyilatkozik e rajzban, hogy már ez is m aradandó 
nevet biztosit írójának irodalmunkban.
De igaz, majd elfelejtettem valamit rigyelmökbe ajánlani | 
a  kiállított tárgyakból; álljunk meg tehát még egy pillanatra; 
sem nem képez , sem nem rajz és annál kevésbbé szobor, hanem 
mind a három egyszerre ; n é g y  himzet, melyekben az ember 
nem annyira a művészetet, mint az emberi türelmet bámulja; 
de nem is emberi, hanem angyali, azaz n ö i türelem hozta létre 
e müveket, ezt a tulajdont pedig tán már nem is szabad különö­
sen kiemelni, annyira közös erénye ez minden müveit hölgy­
nek; és ezt „bölcsen rendezték az istenek1': mi lenne belölünkT I !  I |
nem szép és annál kevésbbé türelmes földi teremtésekből, ha a 
hölgyek béketürése — határt ismerne !
De azért nem merem még tovább is próbára tenni ebbeli 
páratlan tulajdonukat és legalább egy hétig — egy szót sem 
szólok többet.
Még csak azt az egyet: A ,jSzózatotu- T  é 1 fi, pesti egye­
temi tanár görög nyelvre fordította; a Muzeum háta mögött, a 
ronda deszkakerítéssel szemben, a lovarda szomszédságában, 
néhány föur palotákat szándékozik ép ít te tn i ; X  á n t u s János 
elhagyta fővárosunkat, és csak akkor szándékozik ide vissza­
térni, ha vadas kertünk lesz ; F  e 1 e k i Miklós jeles színészünk 
ismét két franczia színmüvet fordított le magyarra; J ó k a i  
M ó r t a dunántuli ref. kerület gondnokává választotta; lapunk 
mai száma egy szép zenemüvet — — no de most már csak­
ugyan el kell hallgatnom , elfogyott a papirosom. A viszontlá­
tásig t e h á t !
A z „frodalomtámogató v á lla la t“ ügyében.
Jegyezzük be azon tisztelt irodalomkedvelőket, k ik  utósó 
közlésünk óta e közérdekű vállalathoz csa tlakoztak:
K u t a s :  K r i s a n i c h  J ó z a e f n ö  iv én :
K r i s a n i c h  J ó z s e f n ö .
G r u b e  r  I l o n a .
K r i s a n i c h  I l o n a .
B o r o n k a y  L a j o s .
H o r v á t h  J ó z s e f  ref. lelkész.
H o r v á t h  I s t v á n  magántanitó.
M e s t r i c s  A n t a l  
D a v i l a  K a r o l i n .
S z o m b a t h e l y :  E g g e n b e r g e r  K i j a t z  L u i z a  
iv én :r _
É h e n  K á r o l y n ö  (Szöllős) 
H e f n e r  J ó z s e f n ö  (Bogáth)
N i g 8 z t v J ó z s e f .
V o g r o n i t s  F e r e n c  z. 
E g g e n b e r g e r  K i j á t z  L u i z a .
S z. U d v a r h e l y :  G á l  E l i z a .
D a m a s z l ó :  V i t á l i s  P e t r o v a y  S z e r é n a .  
S z e n t - L á s z l ó :  T u b o l y  V i k t o r  n é ,  szül. T  u- 
b o l y  L u i z a  iv é n : 
O s z t e r h u b e r  J ó z s e f .
N a g y  M á r i a .
C z i g á n y  B e r t á n  é, szül. T  h a s- 
s y  S z i d ó n i a  (Sz. Adorián.) 
D ö r y  J á n o s n é ,  s^ü l: 
b. K o n d e l k a  F l ó r a  (Kerétye.) 
T u b o l y  G á s p á r .
C s e s z n á k  J á n o s n é  szül. 
F á b i á n  T e r é z  (Puszta-Magyard) 
I s á a A 1 a jo s (Z. Egerszeg.)
K e r k a p o l y  B a l á z s  (Z.Egerszeg) 
C s i l l a g h  L á s z l ó n ő  (Bekeháza). 
S z i g e t h y  L a j o s  (Magyaród).
Ő s z  I á n :  M a l v i n a  ivén:
P l a t t h y  F.
Gr.  P o n g r á c z  I s t v á n .
Á r v a v á r a l l  j a :  V r i h o v i n a  J á n o s  
M o n y á k  T i v a d a r .
S c h u r i n a  J ó z s e f .
H a l k o  F r i g y e s .
N.  D o b o s :  B. P e r é n y i  P é t e r  ivén:
B. P  e r é n y i  L a j o s .
B.  P e r é n y i  A l a d á r .
Dr .  R o t t m a n n  J ó z s e f .
B.  P e r é n y i  P é t e r .
J  á s z-B e r é n y :  G y u r k a  J ó z s e f .
H a n v a :  H a n v a i  S á n d o r  B é l á n  é.
Még csak négyszáz pártoló kell, hogy e vállalatot meg­
in d í tsu k ;  és e szám valóban csekély azon nemes részvéthez 
képest, melyet tisztelt honleányaink e nemes ügy iránt tanúsí­
tanak ; miért ne volna tehát szabad hinnünk, hogy márczius 
15-kéig együtt lesz e szám ?
Még csak egy szót ez ügyben. A kadt egy lap, mely azzal 
gyanúsított, hogy m a g á n é r d e k b ő l  indítottam meg e vál­
lalatot, sőt átalában egész irodalmi működésem nem egyéb, 
mint a magánérdek hajhászata; még az udvariasság is a k ö ­
zönség irányában nem egyéb m agánérdeknél! Nem feleltem e 
m egtám adásra ; minek i s ! Sok száz meg száz ember fordult 
már hozzám egy és más ügyben ; azokra hivatkozom, tapasz­
talt-e c s a k  e g y  i s  haszonlesést, avagy önzést részemről?
Az a száz meg száz ember Ítéljen tehát köztem és nyil­
vános rágalmazóm k ö z ö t t ! E m í l i a ,
A z írói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k :
S z é k e s f e h é r v á r r ó l :  Pete Angéla . .
E r d é l y b ő l :
Jorinczi Berta báróné iv én :
Báró Kemény István .........................................
Z«yk K ú r o l y n é .....................................................
b. Kemény I l k a ..................................................
b. l n c z é d y n é ..........................................................
Miksane . . . . . . .
| Thorocxkfti Tóth Fercnctné  
Egy valaki . . . . . .
b. Jozinczy Bért» . . .
D á n i e l  G á b o r n é  iv én :
Pocsa J á n o s n é .......................
Báró Sznntkoretzty /»igmoml
l ’ap L a j o s .............................
G y á r f á s  D o m o k o s  . . . .
Ugrón Jánóit...........................
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o
Ö sszeg: . . . .
Éhez az előbbi :
29 frt — kr.
• 2274 „  40 „
Teszen összesen: . 2303 frt 40 Jsr.
és 12 ezüst húszast.
(F o ly ta tju k ) .
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G azdassz onyoknak.
K é z p u h i t ó  é s  f e h é r í t ő  s z e r .
Végy 16 lat gesztenyelisztet, finomra tört keserű mandulát
4 latot, szintén finomra tört violagyökeret 1 latot bergamotte- 
olajat ' / j  nehezéket, szénsavas hamagot 54 szemert. Ez anya­
gokat jól össze kell vegyiteni s porczellánedényben eltenni. 
Használat előtt egy-két kávéskanálnyit tégy egy pohár vizbe> 
rázd fel jól, s ezen trjforma vizzel mosván kezeidet naponta egy 
szer-kétszer, rövid idő alatt  kezeid és karjaid bőre nem csak 
lágyságot, de fehérséget is nyerend. E. E. ne
P e t ő f i - t é s z t a .
Végy fris szarvasokat, metéld el jó  vastag, koczkás sze­
letekre, és süsd ki szép pirosra forró zsírban, azután végy ne­
hány szép nagy pogácsaalmát, hámozd le s vágd szintén kocz- I 
kákra. Csinálj egy meszely finom lisztből vajas tésztát, hagyd ! 
egy kissé nyugodni, s csak azután sodord ki vékonyra, s borítsd 1 
egy szép lábasba vagy formába, de úgy, hogy köröskörül egy jó 
darab lefiiggjön; akkor rakj a tésztába egy sor pirított szarvast, 
egy sor almát,ezukrozd meg jól s tölts föléje jó  bőven ribiszke­
befőttet, erre ismét a szarvasból, mig a forma megtelik ; ekkor 
takard be fölül is a vajastésztával és süsd meg a sütőben.
Mig a tészta sül, végy két iteze jó erős somlyai bort, tégy 
belé elegendő ezukrot, fahéjat és egy czitrom apróra vagdalt 
h é j á t ; ezt forrald föl jól és töltsd a félig sült tésztára, de csak 
kévését egyszerre, ha kisült a tészta,tálald fel forróan.
P. St. E.
B a r n a  k e n y é r .
Végy a/ 4 font morzsalékot, 1 font lisztet, 1 és %  font tört 
ezukrot, %  font apróra vagdalt mandulát és egy kis fűszert; 
mindezt gyúrd meg annyi tojással, a mennyit a tészta meg­
kíván, hogy jól összeálljon. H a k igyúrtad  jól, formálj e tész­
tából hosszú rudacsot, s tedd lisztezett lemezre, ott kezeddel 
lelapitván azt öt ujjnyi izélesre és két ujjnyi magasra, tedd be 
a sütőbe, s ha kisült, kend be ezukros hig jéggel, azzal aztán 
ismét száradjon a sütőben; ha megszáradt a jé g ,  vagdald fel 
melegen, de csak hidegen tálald föl az asztalra. Sz. Zs. né.
Irodalom és művészet.
X  Kedves előfizetőink bizonynyal örömmel veszik mai 
mellékletünket P a l o t á s y  J  á n  o s legújabb zenemüvét a fia­
tal költőnk: V e c s e y  S á n d o r n a k  lapunkban megjelent 
egyik költeményére. Zenészet és költészet testvéri frigyre lép 
tek e műben.
X K i e d l  S z e n d e  mint szerkesztő és kiadó a jövő 
hóban „K  r  i t i k a i L a p o k “ czimü folyóiratot fog megindi- 
tani, mely minden hó 1-ső és 15-ik napján jelenik meg. F ő ­
munkatársul H e g y i  G y u l a  van megnevezve. Előfizetési ára  
jnartiustól junius végéig 3 frt, deczember végéig 7 frt. A pén­
zek a szerkesztő-kiadóhoz küldendők Oégi pósta-utcza 6. sz. a.) 
Arany János „Szépirodalmi Figyelőjében“ úgy is igen jeles 
kritikai lapot bírván, ez uj vállalat czélját nem értjük.
X  A r a í i e g y l e t  v á l a s z t m á n y a  az april 26-án 
végbemenendő kisorsolásra újabban a következő festményeket 
vette meg : 1) A siroki vár romjai a Mátrában, L i g e t i  An­
taltól; 2) Vidék a chiemi tó mellett, M a l i  Keresztélytől Mona­
cóban ;  3) Napfölkelés a velenczei lagúnákon, T e l e p i  Ká- 
ro ly tó l; 4) Magyar genrekép, L o t z  Károlytúl.
X  S z i n h á z i  h i r e k .  Ilire jár, hogy Nyéky Mihály ő 
méltósága igazgatói állomásáról valahára szándékozik (még 
most is csak szándékozik !) leköszönni. D e még nem merünk 
örülni, hátha korán volna. O méltósága már a magyar ország­
gyűlésnek is beadta lemondását, de azért mégis csak szépen 
megmaradt a polezon, az ellene fordult közvélemény daczára.
— Voggenhuber Vilma, kiről az a hír já r t ,  hogy a drezdai 
operához menend, mint halljuk, újra szerződtetett nemzeti szín­
házunkhoz. — Prielle Kornélia nemsokára Debreczenbe megy 
vendégszerepelni. Úgy halljuk, hogy Hollósy Kornélia is k é ­
szül a nagy alföldi magyar városba. — A Rónai-pár a Győrben 
működő szír-társulathoz szerződött. — Színházunkhoz a já ték - 
dijrendszert hozták be, olyformán, hogy minden tag köteles 
lesz havonkint 12 szer föllépni, s rizetésök egy harm ada j á t é k ­
díjul visszatartatván,, abból mindannyiszor bizonyos összeg 1c- 
vonatik, valahányszor valamelyik tag betegség vagy bármily 
más akadály miatt fól nem léphet, midőn a rendezőség kívánja. 
H a azonban a rendezőség egész hónapon át egyszer sem lép­
teti föl, játékdiját azért megkapja.
Budapesti hírvivő.
Y  A v i z k á r o s u l t a k  r é s z é r e  n á l u n k  b e ­
g y ü l t
P e s t rő l : A szerkesztötég 5 frtot. Bass Róza 2 frt. ezüst 
pénzben, Bass Béla 1 frt ezüst pénzben, Tóth Gizella 1 frt. 
Kolbay Gizella 1 frt. ezüst pénzben, Kolbay Lajos egy magyar 
húszast, F . Irén 1 frt. F . Matild 1 frt. F . Palika 50 krt. — 
Budáról: H o r v á t h  Magdolna és fia 5 frt.
Összesen 17 frt 50 kr és 1 ezüst húszast.
(F o ly ta tjuk .)
Midőn a múlt héten ez emberbaráti ügyben felszólaltunk, 
akkor még magyar lap nem nyitott volt rovatot e c zé lra ; azért 
mondtuk,hogy a hozzánk beküldendő összegek a,,Pester L loyds­
ban fognak közzé té te tn i ; azóta azonban magyar lapok is ren­
desen közlik az adakozók neveit; és azért mi is a „ P e s t i  
N a p l ó ' 1 s z e r k e s z t ő s é g é h e z  k ü l d j ü k  a n á l u n k  
b e g y ü l e n d ö  k e g y e s  a d o m á n y o k a t .  Az illető névsor 
tehát ott is lesz közzétéve.
A s z e r k e s z t ő s é g .
Y  A  l o n d o n i  k i á l l  i,t á s ó n  a m a g y a r  k a l a ­
p o k  i s  képviselve lesznek 12 hölgy,-férfi-és gyermek kalap 
által, melyeket M i c s e i és társa helybeli kalapgyártulajdono­
sok fognak oda küldeni. Volt alkalmunk c kalapokat látni s 
mondhatjuk, hogy nagyon csinosak.
Y  A z  o s z t r á k  t e r ü l e t e n  l e v ő  v a s u t a k o n  eddig 
nem volt szabad gyorsabban haladni, mint egy óra alatt legfő- 
lebb 7 mérföldet, nehogy ez igen gyors haladás következtében, 
a gőzkazán elpattanása vagy más okokból szerencsétlenségek tör­
ténjenek. Úgy értesülünk, hogy most a cs. k. kereskedelmi mi­
nisztérium megengedte, hogy a vasutakon ezentúl óránkint 
nem 7, hanem 10 mérföldnyi sebességgel lehessen járni.
Y  X á n t u s  J á n o s  e napokban eltávozott fővárosunk­
ból, vidéken lakó barátait meglátogatandó. Nem sokára ismét 
visszatér Amerikába, hol mint tengerészkapitány van alkalma­
zásban. Xántus, mióta hazájába visszaérkezett, számos kitünte­
tésben részesült. Arczképe nehány hét alatt többféle kiadásban, 
nevezetesen a ,,Gy. Közlöny“  mellett, azután a „Vas. Újság­
ban“ s legújabban az ,,Ország Tükrében“ jelent meg.
Y  D r .  B a t i z  f a l v i  o r t h o p e d i a i  g y ó g y i n t é ­
z e t é r ő l  közelebb „M. 0 . “ dicséröleg emlékezvén, felhozta,
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hogy «z intézetben a testi kinövések, görvény s a többire 
nézve meglepő orvoslatok sikerültek. Magunknak is leven al- 
kalmnnk meggyőződhetni, mily nagy gonddal ápoltatnak ott a 
nagyobb s kis betegek, s tapasztalván a rendet, csint s valódi 
szülői gonJoskodást, mely az intézetet a legkedvezőbben je l­
lemzi, azt a legjobb lelkiismerettel ajánlhatjuk a szülök és gyá­
mok figyelmébe. Az intézet a királyutczában 93-ik szám 
a la t t  van.
/- R e m é n y i  E d e  e h ó  13-kán gr. Széchenyi István 
özvegyének estélyén hullatta bűvös liegedűjátékát. Közelebb Po­
zsonyban is kétszer föllépett s aztán ismét visszatért Bécsbe, 
honnan kitüntető meghívást kapott Lipcsébe,*) a hires Gre- 
wandhaus-concertekben közreműködni. Szóval elmondhatjuk 
róla, hogy Reményi itt, Reményi ott, Reményi mindenütt.
/• A m a g y a r  A k a d é m i a  a losonczi közkönyvtár­
nak 200 kötet saját kiadványu könyvet ajándékozott. A loson­
czi könyvtár, mint tudjuk, 1849-ben az oroszok által a várossal 
együtt fe légette te tt ; azóta, főleg K  u b i n y i Ágoston fára­
dozásai folytán uj könyvtár keletkezett, mely jelenleg már 
több mint 10000 kötetet számlál, s a  losonczi, valamint a közel 
környékbeli lakosok szellemi művelődésére nem csekély befo­
lyást gyakorol. Vajha minden város dicselkedhetnék ily hasznos 
szellemi kincsese i!
/- F i g y e l m e z t e t j ü k  a f ő v á r o s i  k ö z ö n s é g e t  
a budai népszínházban holnapután tartandó előadásra, mely 
alkalommal Sárközy Perencz is föl fog lépni jeles zenetársasá­
gával, a paksi árvízkárosultak javára.
A „ m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k “ h a n g v e r s e n y e  
az általuk kitűzött hazai czclra 540 ftot jövedelmezett, mely­
ből azonban ujabb határozat szerint tetemes rész kenyérsütésre 
fog fordittatn’ a magyarhoni vizkárosultak részére.
/- P a u l e r  T i v a d a r ,  a pesti egyetem kitűnő buzgal­
om igazgatója, 16 darab aranyat ajánlott fel sajátjából az 
egyetemnek, oly czélból, hogy az két egyenlő részben pályadi­
jaku l  tűzessék ki az egyetemi tanulók számára. Az egyik pá- 
lyakerdés a jog, a másik a természettudományok köréből az 
illető karok által fog kitüzetni. Az egyetemi tanács, ifjúságunk 
kiképezését annyira szivén hordozó igazgatóságának e nemes 
lelkű ajánlatért jegyzőkönyvileg fejezte ki köszönetét.
y  A „Z r i n y i“ k á v é h á z t u l a j d o n o s a  egy egész 
napi jövedelmét a vizkárosultak javára  ajánlta fel. Hiszszíik, 
hogy a szép példát a többi kávésok is követni fogják.
!' A j o g á s z s e g é l y z ö - e g y l e t  nemes czéljai elé­
résére könyvtárt is akarván alapítani, minthogy e czélra fordi- 
tandó összegekkel még eddig nem rendelkezhetik, az egylet 
könyvtárnoka fölkéri a könyvkiadó és tulajdonos urakat, hogy 
kiadványaikból egy-egy példányt az egylet könytára számára 
beküldeni szíveskedjenek.
^  A  P e t ő f i - s z o b o r r a  Reményi Edénél f. hó 17-ig 
összesen 7148 frt 64 kr. 6 db arany, 1 tallér, 3 frtos, 7 huszas 
és 1 tizes gyűlt be. Reményi felszólítja mindazon honleányokat 
és honfiakat, kiknél e czélra gyüjtőivek vannak, hogy azokat 
hozzá annál inkább beküldeni szíveskedjenek , miután 
szándoka a Petöfi-szobor ügyében legközelebb Pesten gyűlést 
tartani.l
j> A K i s f a l u d y - t á r s a s á g n a k  újabban alapítói 
le ttek : Kozma Ferenczné szül. Domokos Judit.  Dienes Ferencz 
és PfeíFer Nép. János.
F. hó 19-én már a második gőzös indul élelmiszerek­
kel Dunaföklvárra az ínséggel közdö vizkárosultak számára. 
E czélra 15,000 kenyér, 100 akó bor, 25 mázsa hús és 15 akó 
pálinka vásároltatott be a kegyes adományokból.
*) Múlt számunkban tollhibából Lipcse helyett Drezdát irtunk.
Szerk.
Y  A k o m á r o m i  t a k a r é k p é n z t á r  Jókai Mór ut­
ján 50 ftot küldött a Petőfi-szoborra.
I P e s t v á r o s  t a n á c s a  következő felhívást intéz a 
lakossághoz: Pestváros nemeslelkü lakói l'ölkéretnek, hogy a 
vizkárosultak segélyezésére élelmiszerekkel, úgymint kenyér, 
szalonna, bor, pálinka s. a t. úgyszintén ruhaneműkkel is járul­
ni szíveskedjenek. Ily természetbeni adományok az első duna- 
gőzhajózási társulatnak a lánczhidon alól, a Duna pesti part­
ján álló hajóján hatóságunk e czélra felállított egyénei által 
nyugta mellett fognak átvétetni. — A gőzhajótársaság ez ado­
mányokat ingyen szállitatja hajóin az illető helyekre.
E n a p o k b a n  e g y  k a t o n a  a Duna partján állva, 
a víz menetét nézegette, midőn csákóját véletlenül a Duna je ­
gére ejté. A szegény ember valószinüleg a kár megtérítésétől 
vagy a büntetéstől félvén csákója után a jégre ugrott, de ez 
beszakadt alatta s a szerencsétlen- nyomtalanul eltűnt.
I M a g y a r o r s z á g b a n  a múlt évben csaknem 4 
millió lappéldánynyal többet bélyegeztek meg, mint J860-ban , 
a mi arra mutat, hogy a hirlapolvasók száma jelentékenyen 
növekedett.
/- A cs . k. á l l a m v a s u t - t á r s a s á g  8000 ftot 
adományozott a vizkárosultak segélyezésére ; ebből 3000 ft. a 
agyarországiak közt osztatik ki.
i. E g y  53 é v e s  h e l y b e l i  e s z t e r g á l y o s m e s ­
t e r  f. hó 18 án ujvilágutczai szállásán agyonlőtte magát. Ö n­
gyilkosságának oka ismeretlen.
I■ A R á k ó c z y - b i z o t t m á n y ,  melynek czélja II. 
Rákóczy Ferencz hamvainak közadakozás utján leendő haza­
szállítása, mint értesülünk, már alakulóban van, s nemsokára 
bővebben is szólhatunk róla.
¡ A  n e m z e t i  s z í n h á z i  n y u g d í j  i n t é z e t  7 -d ik  
közgyűlése e napokban tartatott meg. E  gyűlés jegyzőkönyvé­
ből értesülünk, hogy az intézet már oly helyzetben van, hogy 
a választmány több szinhází tagot nyugdijazhatot, másokat 
pedig segedelemben részesithetett.Nyugdijazttattak névszerin t : 
Udvarhelyi Miklós életfogytiglan 840 frt s Bartháné 529 frt 20 
krral. Továbbá Hubenai Ferencz 14 éves árvájának két évre 
240, özv. Stollnénak árvái nevelésére szintén 240, s özv. J e s -  
kónénak 160 frt segélypénzt határozott. — A főbb adományok^ 
melyek végrendeletileg ez intézet pénzalapjának hagyományoz- 
tattak, kővetkezők : Rhédei László több mint 10,000 frt, Hu­
szár Kálmán, györmegyei bőnyi lakos 10,000 frt, Gruoer 735 
frt, Konkolyi Lászlóné 2000 frt, Csausz Márton 500 írt, Gorove 
Lászlóné 144 frt, Bónis Barnabásnő 1000 frt, Benedek József 
500 frt, Jakobik  Antal 500 frt, Hollósi János 200 frt. E z e n k í ­
vül az élők közül rs sokan megemlékeztek a nyugdíjintézetről, 
kisebb nagyobb összegekkel szaporítván annak pénzalapját. Az 
utolsó két év alatt összesen 37,794 frt 6 krral gyarapodott az 
intézet alapja, mely már meghaladja a 100,000 irtot.
Nem zeti színház.
— Február 19-kén. —
Febr. 12-kén: „Egy nő, kinek elvei vannak,-‘ Dobsa Lajos vigjátéka. — 
Febr. 13-kán : „Az elizondoi leány1- és „Fortunio dala“ — Febr. 14»kén 
„Tűz a zárdában“ és „A nyolczadik pont“, egy-egy felvonásos vígjátékok.
— Febr, 15-kén: „Bánk bán“ Erkel operája. — Feb. 16-kán: „A k isér­
tet“ Szigeti népszínműve. — Febr. 17-kén: „Brankovics György,“ Ober- 
nyiktől. — Febr. 18-kán: „Ördög Róbert", Meyerbeer operája.
I ! Ez a  két fölkiáltó jel pedig két ellentétes érzelemnek 
kifejezője; örömé az egyik, sajnálkozásé a m ás ik ; örülünk,
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hogy az igazgatóság végre mégis hajolni látszik az értelmiség 
nógató óhajtására ; egy komoly drámát is adatott elő e h é te n : 
Brankovics György-öt, ez pedig azon édes reményt költi keb­
lünkben: hátha az igazgatóság az értelmiségnek egy másik, még 
nógatóbb óhajtására is fog hajolni, arra  t. i. hogy az igazgató­
ságot — müértő kezeknek engedje á t ! Oh nagyon szép, nemes 
egy tett volna ez tőle !
A másik fölkiáltási jel pedig „Bánk bán“ előadása alkal­
mával fakadozott szivünkből; a 3 dilc felvonásban I l o l l ó s y
0 .  hirtelen roszul l e t t ; sajnáltuk a nagy művésznőt és nem ke- 
vésbbé magunkat, hogy ezáltal gyönyörű énekétől megfoszta- 
tánk ; a baj azonban, szerencsére, hamar elmúlt, és komolyabb 
következményektől nem kell tartanunk.
Az előadásokat illetőleg kevés a mondandónk ; régi mű­
vek, szokott előadások ; különösen csak K ö v é r n é  asszony 
kiemelendő, a ki Dobsa szellemdús vigjátékában (Egy nő, k i ­
nek sat.) valóban művészileg játszott.
N a g y  J a k a b ,  a nagyhírű tilinkós is kétszer hallata 
magát e héten a színpadon ; bizonyára nem mindennapi tüne­
mény ; de azért e tilinkó is csak tilinkó, és a leggyönyörűbb fü­
tyülés még mindig nem művészet.
Rendkivüliség is történt egy p á r a  lefolyt héten; az egyik 
az, hogy Markovics I lka  k. a. nem volt olyan kedvesen élénk 
az „Elizondoi leány“ -ban, mint máskor, a mit mi szinte le- 
hetlennek hiltünk volna; a másik pedig az, hogy „Ö rdög Ró- 
ber t“ -et meglehetős készületlenül ad ták ;  még az egyik kopor­
só sem akart  engedelmeskedni. Kőszeginek kellett belőle a 
szellemet k iszabadítani; nem tudom, Erkelt-e vagy a rendező­
séget, vagy igazán az ördögöt kellene azért felelősségre vonni.
Rotter Mari k. a.-nak pedig azt ajánlanék, hogy ha már 
épenséggel annyira kinőtt a tánczruhából, és épenséggel ördög­
bordát akar forogni „Bánk bánu-ban, hát — legalább olvassa 
el lapunk mai divattudósitását.
M i n d e n f é l é k .
É r d e k e s  t a 1 á 1 m á n y. Becquerel 30 évi kísérlet 
után feltalálta, hogy lehet mesterséges utón fémeket előállítani. 
Becq uerel e czélra a villanyfolyamot alkalmazza, melynek se­
gélyével kovasavas kalival gyönyörű jegeczeket, sőt szép opá­
lokat is állított elő. Nemesebb fémek előállítását is megkísér­
tette, de siker nélkül.
ift V a r s ó b ó l  Írják a „Czas“-nak, hogy 26 lelkész elíté­
lésével foglalkoznak, kiket már elszállítottak onnan. Közelebb 
három kanonok küldetett száwkivetésbe. Az elfogatások még 
mindig napirenden vannak. Zmorski költőt k é t  más egyénnel 
tíz évi gályarabságra Ítélte a haditörvényszék, s lánczra verve 
Varsóból már el is v itettek Kronstadtba, hol büntetésöket ki­
állandók lesznek. F e l in s k y , az uj érsek már megérkezett Var­
sóba s a templomokat kinyittatta. A szószékről inté a lengye­
leket, hogy a nemzeti énekek zengésétől tartózkodjanak.
$ : K í  t a l á l t a  f e l  a p o l k á t ?  Minket, kik a csár­
dást járjuk, a dolog nem érdekel ugyan közelebbről, de azért 
ezt sem árt tudni, elmondjuk tehát. A londoni főkonzul az el- 
bekosteletzi (Csehország) hatósághoz a múlt hóban kérvényt 
intézett, hogy fedezné föl a polka-táncz szerzőjét s adná tudtul 
nevét, lakhelyét. E kérvényben többi közt felhozzák, hogy hi­
teles adatok szerint, a keringő szerzője Elbekosteletzben volt 
szolgálatban s jelenleg Kmetophban lakik. A hatóság mindent 
felhasznált, hogy az illetőt föltalálja, de fáradozása sikereden 
volt, míg végre a napokban egy 60 éves asszony jelent meg a 
lelkésznél, s azt állitá, hogy a polka-tánczot ő találta fel és
pedig Kosteletzben. Bővebb nyomozásokból kitűnt, hogy e n5 
1830-ban a vasárnapi összejövetelek egyikén m utatta be 
tánczát, mely megtetszvén, csakhamar elterjedt, s P rágában  is 
járták, hol polkának lön elnevezve.
B u k a r e s t b ő l  tudósítják az „ Alföld“-et, hogy mi­
dőn Couza herczeg az uj Románia fővárosába megérkezett, az 
nap századonként portyázott a katonaság az utczákon, az a hír 
tartván nyugtalanságban a kedélyeket, hogy a fejedelmet be­
jövetelekor meg akarják  gyilkolni. Beszélik, hogy Jassiban is 
meg akarták  lőni, de nem találták. Egy bukaresti hazánkfiát a 
rendőrfőnök magához hivatta s kérdé tőle : „nem tud- e vala­
mit arról, hogy az itteni magyarok meg akarják  ölni a fejedel­
met ?“ Hazánkfia csak bámult a kérdés hallatára, de sietett 
megnyugtatni a rendőrfőnököt, hogy a magyarok részéről ily 
alávaló dologtól nem tarthat.
rft M a g y a r  r é g i s é g e k .  A prágai „Á rkádia“ czimii 
egylet által rendezett régiségkiállitásban több darab érdekes 
m agyar régiség is látható. Legnevezetesebb ezek k ö z t : Sz. Is t­
ván királyunk egy kardja, sz. Erzsébet magyar kir. herczegnő 
lámpája s Mátyás király olvasója és kézi lőszerei. Legjobb he­
lye volnak ezeknek a Nemzeti Muzeuraban. Váljon nem lehet­
ne- e valahogy megszerezni ?
#  N a p o l e o n  c s á s z á r t  meg akarják  tenni tudósnak. 
Párisban ugyanis beszélik, hogy az akadémia Napoleont, mi­
helyt Julius Caesarról irt munkáját közrebocsátja, megválasz- 
tandja tagjának. E rre  Kakas Márton azt jegyzi meg az ,,Us- 
tökös<l-ben, hogy akkor aztán ő és Napoleon, kollegák lesznek.
D ivattudósitás.
Tulajdonképen „ H á z t a r t á s i  t u d ó s i t á s“ -t kellett 
volna e czikkecske fölé Írnom; de azt tartom, hogy bármennyire 
változzék is a kor és — szabók ízlése szerint az öltönyök mi- 
nemüsége, egy tulajdonuk örökkön örökké változatlanul meg- 
i marad, és ez a — tisztaság; ez olyan, mintáz il ledék ; a müveit 
emberek állandó divatszabálya, azért némileg mégis jogosan 
' használhatom most is a rendes czimet.
Igen tehát a tisztaságról akarok ezúttal szólni, még pedig 
azon tisztaságról, a mely a jó  gazdasszony egyik büszkesége, 
a melynek úgy örül, mint kevés dolognak a háztartásban, a me­
lyet órák hosszáig el tud nézni, elrendezgetni, elrakosgatni, a 
melynek még az illata is olyan sajátságosán jól eső, és a 
mely miatt annyi sok durczás vagy legalább hosszú ábrázato- 
kat kell látnia az absolutistikus hajlamaik daczára vagy ép 
azért kedves f é r j e k t ő l .
A fehérnemű tisztaságáról, azaz a r u h á m  a s á s r ó l  
akarok szólni.
Kedves olvasónőira közül bizonyára sokan tudják, mit 
tesz az: nagy mosás van a háznál! Többé kevésbbé mindnyájan 
tettünk e tekintetben tapasztalatokat, ha másban nem, tehát 
kedves férjeink olykori kedvetlen felszólalásában; oh mert a 
teremtés urai — bármi nagyon szeressék is a szép, tiszta fehér 
nemüt — mégis ha a nagy mosás által kényelmükben némikép 
zavartatnak, nagy mord képeket szoktak vágni, sőt csak e szó 
„nagy mosás“ hallatára,minden szeretőtök és szeretetreméltósá- 
guk mellett is — e g y  kicsit szökni szeretnének a házból, egy-két 
napra, és nem is csuda; magának a háziasszonynak is kinek 
pedig elvitázhatlanul több türelme van a férfinál — tetemesen 
megzavarja a megszokott rendet.
Sokat gondolkodtak és próbálgattak már tudós és nem 
tudós mindkét nembeli elmék, hogy e terhes foglalkozást a 
mennyire l e h e t , egyszerűbbé tegyék,de mind eddig igen csekély
urhölgynek.
Mint a fuvalomtól 
levele az ágnak.')
Ágról ágra  száll 
a madár.
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eredménynyel; izonyára azért, mert a jó gazdasszonyok ren ­
desen nem tudósok, a tudósok pedig többnyire rendetlen gaz­
dák.
E  napokban azonban egyik kedves barátnőnk — a ki, 
mellesleg mondva a haladó párt egyik leglelkesebb tag ja  — 
nagy örömmel toppan be hozzánk, diadalérzettel mutatva fel 
kezében egy kicsi, sárga víz-félével telt üvegcsét. M egvan! 
fel vagyunk mentve a nagy munkától és költségtől és a sok 1 
duzzc fástól! — kiálta.Megvallom, nem értettem mindjárt az én 
kedves barátném at; de csakhamar magam is teljesen osztottam 
örömét, mert ez üvegcse olyan arcarum ot tartalmaz, melynek 
segélyével a fehérneműt a legtisztábbra és legfehérebbre ki 
lehet mosni, s hasonlithatlanul rövidebb idő alatt, mint ezelőtt. 
Kíváncsian rázogatám én is az üvegcsét, mig kedves barátnem 
ilyenforma utasításokat a d o t t :
— Próbáld meg az első kísérletet e csudavizzel annyi 
fehér ruhával, a mennyit rendesen egy font szappannal ki lehet 
mosni (erre épen elegendő lesz a 30 kros kis üvegcse tartalma.) 
A szennyes ruhát áztasd hideg folyó- vagy esővízbe, de ebből 
csavard ki mindjárt.
E za la tt  főzz meg egy font szappant 4 iteze folyóvízben.
Egy másik fazékban vagy üstben forralj föl körülbe­
lül 28 — 30 iteze vizet. Ha a víz forr, öntsd azt hamar egy 
faeaénybe.
Ezután vedd elő a kis üvegcse’t, rázd föl jól s öntsd egész 
tartalmát a fönebb említett 4 íteze szappanos lébe, e szappa­
nos levet pedig folytonos keverés közben j. faedényben levő 
forró vízbe. E  forró vízbe aztán tedd hirtelen bele a kicsavart 
ruhát, s takard  b e jó l  a faedényt, nem csak azért, hogy a ruha 
egészen be legyen áztatva a vízzel, de azért is, hogy lehetőleg 
soká maradjon meleg állapotban.
Ha a fehérnemű három óráig áll e vízben, igen szépen 
megtisztul, de előnyösebb, ha ezt este teszed s egész éjszakán 
a  faedényben maradhat.
Reggel aztán mosasd ki a ruhát ugyanezen vízből, me­
lyet azonban néhány iteze langyos folyó vízzel megtoldhatsz ; 
ez megtörténvén, a ruha egészen tiszta és fehér lesz s követ­
kezik a hideg vízből való mosás, az úgynevezett ö b l i n t e s ,  
melyet egészen a szokott módon hajthatsz végre.
Fájdalom, nem rendelkezem a lelkesültség annyi forró 
szavaival, mint kedves barátnőm, de azért meg vagyok gy ő ­
ződve, hogy ez uj találmány mindenesetre igen előnyös és czél- 
szerü, s azért kívántam t. olvasónőim figyelmét fölhívni az uj 
szerre, mert felgondolván még a városi mosónők drágaságát és 
sokféle igényeiket, ez uj találmány által is megközelithetjük ked- 
vencz czélunkat: az olcsóbb háztartást, a lehető legkevesebb ki­
adást.
Ez említett szer : P  u r  i t a s név alatt kapható Pesten ifj. 
d r .  W a g n e r  D á n i e l  gyógyszertárában: Vác^i ut,59. szám 
a la t t ;  az 1 font szappanhoz szükséges üvegcse ára 30 k r  3 
fonthoz 70 k r ,  és 5 fonthoz 1 frt 30 kr.
Mái alkalommal majd a háztartáahoz szükséges egyéb uj 
szerekről is értesitendjük t. olvasónőinket.
ria, Kreskay Pálné, Nagy Malvin és Irén, Beöthy Ilona és Etelka, Mics* 
key Imréné, Krisztinkovich Mária, Limbeck-Fekete Luiza, Marggraf Her­
mina, Fogler Paulina, Csala Gerőné, Bartal Józsa, Omaszta Tóbiné, Sza­
bó Júlia és Póli, Kovács Luiza és Jolán, Novák Júlia, Lukinich Mathild, 
Zirzen Janka, Steinitzer Ödön, Hajék Lina, b. Vecsey Sarolta, Laczkó 
Francziska, László Dósa Anna, Bodroghy Gizella, Krisztinkovich Ig- 
náczné, Mersics Flóra, Dániel Regina, Csanády Kálmánná, gr. Niczky 
Tarnóczy Malvina, Szepessy Péterné, Rácz Erzsébet, Kriston Balogh An­
tónia, Palkovics Somogyi Mária, Falcsik Antónia, Teszáry Ida, Pick Zsó­
fia, Steiger Ilka, Wolnhoffer Gabriella, Király Janka, Kovács Nagy K ata­
lin, Kégli Borbála, Klimó Ilona, Boér Károlyné sz. Kozma Berta, Vécsey 
Pálué, Heldt Gizella, Pap Niua, Jeney Albcrtnő szül. Bartha Róza, Ba­
logh Karolina, Jaross-Lipovniczky Mukiné, Fogler Jánosné sz. Madarász 
Róza, Szabó Ilona, Skopal Izabella és Róza, b. Szabó Jolán, Eisenstadter 
Malvina, Ileldt Gizella, Persián Mártonná, Pálly Stelczer Eliza, Teller 
Emma, Forint Linka, A gyöngyösi Népkor, Keményfy Júlia, Madarász 
Ottilia, Hrabovszky Kornis Júlia, Plathy Kubinyi Irén, Szappanyos Ize- 
kuts Mari, özv. Barabás Károlyné, Nagy Emilia, egy névtelen, Gullnerits 
Juliána, Tóth Nábráczky Ida, Szánthó Eszter, Sárosy Laura, Fogarassi 
Zsuzsa, Iticze Barlanghy Jozéfa, Szenkovits Tódorné, özv. gr. Tholdi Lő- 
rinezné, Békefy Neymon Irma, Miskey Vilma, Máthé Károlyné, Turcsá- 
nyi Ilon, Kanovszky Anna, Adonyi Szeőke Piroska, Matkovich Lidia, K u­
binyi Kornélia, Dessewffy Zerdahelyi Izabella, Majomi Józsefné, Pong- 
rátz Karolina, Egerváry Tuboly Emilia, Oláh Ilon, Gulyás Amália, Su- 
ján Berta, Kondics Mária, Balogh Jusztina, Vöröss Emilia és Sarolta, 
Mócsi Nagy Teréz, Kondi Júlia, Melczer Armina, Kalocsa Róza, Kaiser 
Gabriela, Tagányi Niua, {Hegedűs Lajosué, Gaál Ilona, Sas-Kis Etelka, 
Nagy Irma, Horváth Ilka, Némethy Giczei Teréz, K. Kííry Teréz, Dindár 
Izabella, Hodászi Jozéfa, Baranyai Károlynő szül. Nagy Rebeka, Lévay 
Berényi Júlia, Dalmadi Eleonora, Ferenczy Lenke, Szakái Amália, Gyur- 
kovits Boda Maria, Kutasi Ferenczné, Olsay Ferencznő, Fekete Farkas 
Zsuzsanna, Osváth Ida, Pongrácz Júlia, Lukrits Mutter Ottilia, Dubra- 
vitzky Antónia, Farkas Panka, ózv. gróf Zsigray Lázárnő, Varga Etelka, 
Feyman Júlia, Laszkáry Daczó Amália, Mendelényi Emma, Berzsenyi 
Cornélia, Csákly Mária, Gózon Ida, Teszáry Ida, Pete Angéla, Vitális 
Petrovay Szeréna, Trstyánszky Paula, Lósy Eugénia, Csaby Amália. Sze- 
lényi Károlyné, Boronkay Csicseri Lila, Orosz Nemes Amália, Eőry Jenönéi 
Csicseri Mariska, Makk-Horty Anna.
Z r í n y i  I l ona - f é l e  rejtvény megfejtését utólag beküldé : 
Trstyánszky Paula, Lósy Eugénia.
Rejtvény.
Fi'Ombach Bertától.
5. 12. 15. 1. 2. Pusztitó sereg hazánkban ; £ ■. -s
15. 6. 4. 7. 2. Kenyevedet ez tiszitja ;
2. 8. 2. Mennyországról álmodik ;
5. 12. 8. 2. Régi név, de most is kedves
O II 7 ü Vlnlmiitibnf An in 1 -3. 2. 11. 7. 9. Élelmünket ez is óvja.
10 . 12 . 5. 6. Az élet forduló pontja. ; J . _
2. 1 . 10 . 1 . Mélységeknek sötét útja.
3. 12. 8. 10. 2. Legjobb: a jó lelkiisraeret. ^
1—15. Nagy volt hitben, bátorságban.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  m á rc z iu s  2 2 -k e
f  *
Az 3-dik számban közlött rejtvény értelme: M á t y á s  k i ­
r á l y .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be:
Gáal Vilma, Pap Ida és Mali, Balogh Adél, Vörös Lászlóné, 
Hentaller Batta Szilárda, Ilmáméi Emilia, Márkus Izabella, Fekete Ma-
r  / . « », j  - • • >-X—i. .
TARTAI OM.
A gyermek fényűzései és a fényűzés gyermekei. Idegen földön, S á - 
r o s s y  G y u l á t ó l .  A nagy fa, A b o n y i L a j o s t ó l .  Gondolj vissza 
Malvinától. Karataev Petrovits Péter, B a l á z s  F r i g y e s t ő l .  A családi 
élet befolyása a házi leányokra. Mikép lettem én agglegény, B e r n i t  
G á s p á r t ó l .  Egy hét története. Az irodalomtámogató vállalat. í ró i  
segélyalap. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hirvivő. 
Nemzeti színház. Mindenfélék. Divattudósítás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők 
névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
kesztői nyilt levelek. Hirdetesek.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Lapunk mai melléklete : Palotásy legújabb zenemüve.
8-dik szám.
V ASÁ RN AP, FEBRUARIUS 23. 1862. HARM ADIK ÉVI FOLYAM,
HETILAP
MA MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA. I I
divat képekkel és műmellékletekkel.
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ............................................................... 3 ft. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l le tm é n y e k k e l) ....................................................................  6  „ „ „
E g é s z  é v r e  „ ......................................................................... 18 „ „ „
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási díj: egy kétszer hasábozott sorért C uj kr.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi es hetmaptár R. katnoiiKus es p ro testáns ü ap ta r ó-naptár Holdjárása
Nap-
k e le t n yugo t 
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Szolnok, febr. 17-én. (Eredeti levél.) Tisztelt nagysád ! 
Sietek Ígéretemet bevá ltan i, s még egészen a kellemes benyo­
más hatása alatt tudósítom a műkedvelők által itt tartott sziiii 
előadás és hangversenynek valóban minden várakozást meg­
haladó szép eredményéről. A mi különösen a szini előadást 1 
(„Fenn az ernyő, nincsen kas“) illeti, minden bizelgés nélkül 
Írhatom, hogy a szereplő urhölgyek és urak  átalában sokkal 
jobban oldották meg feladatukat, mint tőlük műkedvelő lé­
tökre várni lehetett. Ki kell mindenekelőtt emelnem Kövér 
Mukiné s Szodoray Gizella urhölgyeket; amaz mint „Donát- 
finé“ s ez utóbbi mint „Donátfi G ize l la / '  meglepőleg ügyes 
játékával méltán megérdemlé a zajos tapsokat, melyekkel a 
nagyszámú közönség által jutalmaztattak. Hasonló elismeréssel 
kell nyilatkoznom Fazekas Sarolta urhölgyről is, ki az ő ked­
ves egyéniségének teljesen megfelelő „E te lka“ szerepét szintén 
igen jól adta. A férfiszereplök Fehér Miklós („Donátfi“), Kövér 
Muki („Várkövy“ ) s gr. Szapáry Iván („Rejtey“ ) voltak, kik 
mindnyájan érdemlett tapsokban részesültek. — A hangver­
seny több részletből állott. F arkas  Irma, b. Kemény Janka s 
gr. Waldeck Irma (12 éves) urhölgyek s Canziné urhölgy Pest­
ről, zongorán igen jelesen játsztak. Nem kevesebb dicséretet 
érdemel a lö  éves Polgár Pál Pestről, ki hegedüjátékában annyi 
technikai ügyességet fejtett ki, hogy, ha tovább is igy halad, 
méltán a legszebb sikerre számíthat a művészet terén. A kis 
Balthazár Józsi korához képest szintén meglepő ügyességet 
tanúsított a zongorán. Végül nem szabad kifelednünk a szolnoki 
dalárdát, mely egy kardalt a „Nabukodonozor“ -ból s a „be­
teg leányt“ szép öszhanggal zengte el. A hangversenyt kedélyes 
vacsora s ezt vig táncz követte, mely világos viradtig tartott. 
Legkellemesebben lepett meg az, hogy a bájos hölgyek mind 
lehetőleg egyszerűen voltak öltözve, s a mi még dicséretesebb, 
ugy hallom, hogy ruháikat sajátkezüleg készítették. Az előadás 
500 ftrt  jövedelmezett, mely összeg a szolnokmegyei gazdá- 
szati s lovas-egylet török-szent-miklósi kertjének ajánltatott
Abony, febr. 18. (Eredeti levél.) Tegnap a helybeli mű­
kedvelők a kaszinói könyvtár s a budai népszínház javára  szí­
ni előadást rendeztek, mely mind szellemi, mind anyagi tekin­
tetben igen szépen sikerült. K é t kis vígjáték : „A falusi libács- 
k a “ s a t^ e c í  letszó adattak , oly szabatosan, oly összvágólag, 
hogy a jobb vidéki színtársulatoknak is becsületére vált  volna.
Szereplők voltak: Balogh Erzsiké, Beniczky Emma és 
N«vákovic8 Irma urhölgyek, s Kecskeméthy István, Marton 
Ferencz (kit a közönség Abonyi Lajos név alatt mint közked- 
vessegü irót ismer), Balogh István, Lovassy Sándor, Kostyány 
Ferencz, Sánta Béla és Molnár urak. Mindnyájan meglepő 
ügyességet és színpadi otthonosságot tanúsítottak. De különö­
sen Balogh Erzsiké és Beniczky Emma urhölgyek játékában
t á r c z a.
annyi kellem, annyi finomság volt, hogy a lábaikhoz repült ko­
szorúkat, mint az elismerés leljesen megérdemlett jeleit tekint­
hették. Előadás után a szereplők s a vendégek egy része K a ­
rácsonyi István ur kastélyában gyűlt össze fényes vacsorára, 
mely után a fényes vendégkoszoru jó  magyar szokás szerint 
tánezra kerekedett. Az itt nyert élvekért köszönetét kell mon­
danom a leirhatlanul kedves úrnőnek, kinek minden moz­
dulata, minden szava s minden pillantása a legszivélyesebb ven­
dégszeretet tolmácsa volt.
Abonyban még több műkedvelői előadás is lesz jótékony 
czélra, s nevezetesen egyben Szerdahelyi Kálmán és Bognár 
Vilma is közremüködendnek.
L é v a ,  febr. 13. (Eredeti levél.) Igen tisztelt nagysád ! 
Városunk közelebb nagy események színhelye v o l t : lázongás, 
pártoskodás stb. dúlongtak különben békés falai között, *— de 
azért ne tessék megijedni, emberhalál nem történt. — Két párt 
v o l t : Montechi és Capuletti, s míg az egyik a bál megtartása 
mellett plaidirozott, állítgatván, hogy a cél nemesíti az eszközt, 
s hogy a szegény székelyek számára máskép úgy se lett volna 
lehetséges csak egy fél forintot is összegyűjteni: addig a má­
sik párt ez idényre Sopronnak kívánta álengedni a tánczmulat- 
ság gyönyöreit. A sok vitatkozásnak utoljára is az lett a vége, 
hogy f. hó 2-án  este oly gyönyörű társaság gyűlt egybe hely­
beli vendéglőnk nagy teremében, hogy az ember lelke csak ugy 
repesett örömében. Magam is a mulatók közt voltam, s csiz­
mám talpát majd hogy lyukassá nem táncoltam — a szűkölködő 
székely atyafiak javára. Ugy hallom, a tiszta jövedelem 125 ft.
No még két újdonságot! Kaszinóegyletünk tegnap ta r ­
tott választmányi ülésében elhatározta, hogy a Kisfaludy-tár- 
saság alapitói sorába lép. Ugyancsak kaszinónk az irói segély - 
egylet javára zene- és szavalati estélyt tervez, mely, mint érte­
sülök, f. hó 27-én menend véghez. Adja Isten, hogy minél job ­
ban üssön ki ugy anyagi, mint szellemi tekintetben.
Pereczpataki.*)
Enying, febr. 16. (Eredeti levél.) Tisztelt szerkesztőnő ! 
Hiába olvasgatom oly szorgalommal a lapokat, de kis város­
kánkról sehol egy árva betű sincs, pedig lakói meghaladják a 
4000-et s különben is már a 15-ik századból T ö r ö k B á l i n t -  
r  ó 1 lett nevezetessé.
Haj de régen volt a z ; most — bár intelligentiánk szop 
számmal van, társaséletünk mégis pang, sohasem volt oly élet­
telen, mint jelenleg. A bálokat mi is csak Sopronból ismerjük ; 
no de van helyettök kárpótlásunk, t. i. olyan a milyen. I t t  van 
Balogh és Mátrai színtársulata, melytől sok élvezetes estét 
reménylettünk, de fájdalom, csalódtunk!
*) Érdekes levelezését jövőre is k é r jü k ; a  mostaninak egy 
része, fájdalom, a tárgyhalmaz miatt esett áldozatul. Szerk,
Az előadásokat a „Szigetvári vértanukkal“ kezdték meg, 
melyben műkedvelők is vettek részt u. m. Cs. M . , K. A. és 
•J. V. urak. Cs. M. ur mint Zrínyi Miklós megnyeré a közön­
ség tetszését. Azután „Könyves Kálmánt“ és „Brankovícsot“ ad­
ták, és ezek is sikerült előadásaik közé számíthatók. De kerültek 
ám oly darabok is színre, mint például: „A p a j z á n  i f j ú , “ 
„ M e g h á z a s o d t a m / - '  melyekért valóban nem érdemes a 
színházig fáradni. A jobb szinésznők ide hagyván a társaságot, 
az is megtörtént, hogy a „Csikósban,“ férfiú adta a részeg 
asszony t; — meglehet, hogy majd több nőszerepet is adnak 
férfiak — nők hiányában. Balogh az igazgató az egyedüli, kiről 
el lehet mondani, hogy jól játszik ; be kár, hogy nemzeti szín­
padunkra  nem j u t h a t ! M á t r a i  nagyon egyhangúan adja sze­
repeit, Gönczi, Kipfelhauserben valóban eredeti Kremmer, jó 
komikus ; L  i b e r  a , ki még uj avatottja Thalia templomának, 
sokra viheti, ha ily szorgalommal halad. M ár-m ár kétségbe 
esnénk a hosszú unalmas téli esték felett, ha azon jó hír és 
remény nem kecsegtetne bennünket, hogy a helybeli ifjúság, 
mely már tavaly is föllépett, ismét néhány előadásban részt- 
veend, és igy a közönségnek, ismét nehány élvezetes estét 
szerszend. Ha a t. szerkesztőnő megenged és szívesen veszi *), 
ennek eredményeriil annak idejében tudósitandjz. P a l i k a .
K u n -S z . -M ik ló s ,  február hó. (Eredeti levél.) Tisztelt 
Nagysád! Méltóztatik emlékezni, ugy-e bár, hogy a múlt év­
ben két Ízben is bizonyos — városunkban alakulandó — műked­
velő-társulatról szólottam, mely pár nap után — ismét elszen- 
derült. Es m ár-m ár sajnálkozva gondolkoztunk a fölütt, hogy 
városunk értelmes közönsége semmit sem tesz szellemi élveze­
tünk  előmozdítására, midőn újra azon hírrel leptek meg 
bennünket, hogy most már csakugyan alakul, szilárdabb alapra 
fektetve, férfiak és nőkből álló műkedvelő-társulat, mely jó té ­
kony czélu előadásokat fog rendezni: — s ime ! az ige testté 
j n .
A mint értesültünk, a társulat körülbelül 16 személy­
ből áll, mind jeles ifjak és hölgyek, kiktől városunk színpadán 
(majd ha lesz) csak élvezetes előadásokat várhatni. A szerep­
tanulás cs próba napi renden vannak ; h a jó i  értesültünk, m á ra  
színpadi díszlet is készül, s néhány nap múlva az előadások 
megkezdődnek. Majd ha szerencsénk lesz a t. személyzetet a 
színpadon egyenként megéljenezhetni, akkor névszerint is 
megismertetjük a jeles honfiak s honleányokkal t. nagysádat.
Legközelebb egy öngyilkossági eset fordult elő váro­
sunkban.**) r. 1.
M egbízások tára.
E n y i n g r e  Sz. M. urhölgynek: Bizonyára jókor jö tt  
még, ugy-e bár ?
U j - S z i v a c z r a  G. I. u rhölgynek: Várjuk a kedves tu­
dósítást.
H a r s á n y r a  K. R. urhölgynek: Igen, igen szívesen 
végeztük el a kedves megbízást.
S ö j t ö r r e  Cs. A. urhölgynek: Már elindult; jókor jött-e
m eg ?
B e n c z e n c z r e  gr. L. A. ő N agyságának: Már munká­
b a  van véve s a jövő hét elején indul. A forró buzgalomért pe­
dig vegye őszinte baráti köszönctünket.
*) Sőt kérjük. Szerk.
**) A szerencsétlen eset részleteit nem lehet közzé ten­
nünk . Szerk.
U n g h v á r r a  Cs. L. barátnőmnek: Elintéztük kedves 
megbízásiját, legközelebb kezeid között lesz. Az említett édes 
küldemény — még nem jö tt  meg.
S z é n  t-E n  d r é r e K. A. úrnőnek : Vettük a kedves leve­
let, elintéztük az elintézendőket s mondhatlanul örültünk a ked­
ves beteg gyógyulásán. Oh nagy gyógyír az ifjúság, a boldog­
ság és a — közelgő tavasz.
V. H u n y  a d r  a M. Zs. úrnőnek: A legnagyobb öröm­
mel járunk el kedves megbízásában, az eredményről pedig mi­
előbb tudósítjuk.
P. Sz. T a m á s  T. B. urhölgynek: Mondhatlan fájdalom­
mal olvastuk kedves sorait! Most személyesen győződtünk meg, 
hogy már elindult.
P á t k a :  I. J . N. R. urhölgynek. Köszönet.
B á t t a s z é k :  P. L . urhölgynek. Bár viszonozhatnám 
szívességét.
C s i c s e r :  O. N. A. urhölgynek. Kissé elkéstem köszö- 
netemmel, de azért Szívből jő.
C s á n y : W. G. urhölgynek. Ezer szíves üdvözlet.
H a n v a r a :  H. K. urhölgynek. Köszönet.
G y ö n g y ö s - P u s z t a .  Bár úgy volna! A jó gyü­
mölcs lassan, de bizonyosan érik.
B. - G y a r m a t. 0 . T. urhölgynek. Mennyire jól esnek a 
nemes sziv meleg szavai! Köszönet!
C s e r t ő :  L. M. urhölgynek. A jó .akarat fél istenáldás.
S z. -  M i h á I y : D. I. urhölgynek. Igen örülök, hogy meg 
volt elégedve választásommal; én pedig — köszönetét mondok.
L o s o n c z : P. J . sz. V. J. urhölgynek. Mikor nyújt al­
kalmat, leróhatni köszönetemet!
B a r  á c s :  II. Sz. V. urhölgynek. Részemről pedig arra 
kérem : parancsoljon velem !
Szerkesztői nyílt levelek.
B r a s s a i bácsinak. Köszönet.
K é r y  I s t v á n  verse használható.
S o m á n a k .  Csinosak; csak a vezetéknevet is szeretnők
tudni.
„Azt mondja egy“ csinos; a másikban csak azon sor 
ellen: „Ha a szó „ e g y “ gyöngygyé válnék“ ellen van kifo­
gásunk.
„A magyar családanya“ szerzőjét igen kérjük, küldje be 
azt újólag; majd megtudja, minek?
T u b o l y  V i k t o r n a k .  Szép, de csak f é l v e  lehet hoz­
zá nyúlni ebben a hideg téli időben ! — Mást kérünk. A többit 
magánúton.
„Remény és v a ló !“ S zépek ; és ez a toll igen élvezetes 
prózai czikkeket is tudna irni lapunk számára ; a jó próza pe­
dig nő tollából — kétszerte érdekes.
„11a hozzátok megyek.“ A tészta, ha metéltté vágják is, 
csak tészta marad ; azonképen a próza is, ha mértékbe szedik is, 
azért csak próza. Reméljük, nőtől nem veszi rósz néven, 
hogy konyhászati hasonlattal élt,
C s e h i :  J .  L. N. urhölgynek. Ez aztán n e m e s  boszu! 
E zer szives üdvözlet!
L  a s z  k á r .  T. G. urnák. Óhajtását csak részben teljesí­
tettük ; az ön finom ízlése mindjárt kitalálja az okot.
D a m o s z l ó :  V. P. Sz. urhölgynek. Ilyen tartalmú tudó­
sításokat, fájdalom, most kénytelenek vagyunk mellőzni! — 
Csak már itt is volna a Sz. György n ap ja ! Nem a házbérért, 
melyet akkor fizetnünk kell, hanem a kedves v endégért!
N y í r e g y h á z a :  Sz. J . urhölgynek. V a l ó b a n ,  igen el­
més. Köszönet.
K o n k o l y  D e z s ő  u r n á k .  A czim kissé — sikamlós.
F . P  u l y a .  H. M. urhölgynek. Valóban igen sikerült for­
dítás ; csakhogy terjedelménél fogva kissé későn kerülhet reá 
a sor. Nem tisztelne meg tehát rövidebb dolgozattal, úgy egy 
számba valóval ? Ezt rögtön adnók. Ha nem is beszély, se 
b a j , sőt még szívesebben vennők; beszélyekkel el vagyunk 
látve egy időre. R em élhetjük-e  tehát ?
G y ő r  ok. H. K. J .  urhölgynek. Ezer köszönet. Csak 
olyan rövidek ne volnának, mikor olyan szepek !
H I R D E T  E S E K . ENGEL és MANDELLO
, Egy koros nő ajánlja szolgálatát apró gyer­
mekek mellett. Már több úri háznál foglalko­
zott a gyermekek első, testi nevelésével, a ' német és magyar 
nyelvben jártas. Szívességből bővebb tudósítást adhat e nőről 
V ö r ö s  E s z t e r ,  papnövelde utcza 7-dik  szám , első emelet.
Locz Ármin Pesten.
czukorgyár  , a  vasút ta l  szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
Előfizetési felhívás!
A CSALÁDI KÖR
c z i m ű  s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik hetenkint harmadfél ivén, szines borítékkal, arcz- 
s divatképekkel, szabás- és mintarajzokkal, zeneműi és egyéb 
mellékletekkel, minden számhoz egy könyomatú kép vagy rajz­
melléklet.
Mihelyt lapunk belbecsének hátránya nélkül tehetjük, heten­
kint k é t s z e r  fog az megjelenni; ha csak 1500-ra növekedik is 
a lap pártolóinak száma, már akkor is eg y  n a g y  történelmi 
képpel kedveskedünk tisztelt előfizetőinknek ez évben ; ez pedig 
az eddigi pártolást tekintve, bizton reménylhetö.
Előfizetési föltételek: postai szétküldéssel vagy helyben ház­
hoz küldve egész évre 12 frt., félévre 6 ft., évnegyedre 3 frt.
A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi különdij 
nem fizetendő.
Ennél és Mandello, Em ília ,,
kiadók. felelős szerkesztő.
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók :
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma:
N É P I S  M E.
A l m á s i  T i h a m é r t ő l .  336 oldal 5 diszes körajzzal.
Ára 1 ft. 80 kr.
Elő b b  m eg je le n t e k  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. kötet: Olvasó-kihiyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb képpel, ára . . . . . . .  1 ft. 60 kr.
Gyermek és háziregék 1 képpel . . . 1 „ 25 „
Gyermek és háziregék 1 ,, . . . 1 ,, 10 „
Beszélyek . . . .  1 ,, , . . 1 „ 10 „
Chrestomathia . . 1 ,, 1 ,, 20 „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
11 fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé­
telével fizetendő*. — Minden 10 példány után l tiszteletpóldáuy jár-
R egék a görög s római őskorból G r i m m  A. L. után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
Mftgy&r íiok évkönyve^ 2—ik évfolyam. Ifj. Batthyá^ 
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnő és özvegy Damjanics Já -  
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
n  Tragoedia G ö t h e t ő l ,  magyarra fordította N a g y
JL t l l I S l »  l 9tván, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 k r
Trencsényi Csak, pályakoszoruzott eposz Szász K ároly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z a j z o n i ,  1 kötet 1 ft.
EiSZter a szép Ivtirclalnokno^ regény V a d n a y  Ká~
rolytól,'2 kötet 2 ft.
B eszélyek, Emiliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
P r o t e s t á n s  n a p t á r ,  Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr. 
Múlt és je len  naptár. Biztosítási éB történeti évkönyv
képekkel. Ir ta  R ém  e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft.
Hétfejü sárkány, humoristikus naptár -sok képpel»
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára 40 kr.
tl/U>
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL ós MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet. Vasárnap, Márczlus 2-kán. 9-dik szám. Harmadik évi folyam.
K ia d ó - h iv a t a l:
II Egyetem-utcza 2-dik szám,
] takarékpénztári épület. ^
K é t  n ö v é n y .
Sselényi K árolytól.
mérföldek hosszúságú L o n d o n  terül el 
' szemeink előtt, elborítva fekete ég, a kőszén 
fekete gőzétől, elterül előttünk számtalan füs­
tölő kéményeivel,  háztengerével,  melyből itt 
a T o w e r n e k  szürke tornyai, ott a Pé te r -  
templom nagyszerű kúpja, jobbra a W e s t -  
minsterapátság csúcsai látszanak ki. — A 
világ városa ez, a minden tengerek feletti 
uralkodó, óriási kőpalotáivaL tőzsdéjével, és 
i s utcza-hosszuságu kelmekirakataival.  Ezer  
meg ezer hajó lengeti lobogóját a Themzén, mig a széles 
és egyenes utczákon a fuvarok minden nemei minden 
i rányban össze-vissza döczögnek. A sima kövezeten pe­
dig- tarka néptömeg hullámzik, számra nagyobb egy-egy  
egész német  herczegség lakosságánál ;  mig a légszeszszel 
világitolt boltokban a fölségesbnél fölségesebb áruczikkek, 
a vi lág minden éghajlat és országainak készítményei túlvi— 
lági fényben ragyognak. Itt a K e l e t  csillogó aczélnnívei 
tündökölnek, ott I n d i á n a k drága shavlai diszlenek p e -  
helyiinom prémek mellett,  melyek s z i b é r i a i  vadászok 
á Ital iaczra kerültek. Amaz oszlopzatos csarnokban zama­
tos ananász és fris füge kínálják magukat,mig egy másik­
ban tengerszirtek lakói csodásán alakult hüvelyeikkel  és
paizsaikkal díszes virágbokrétákká vannak egymás mel­
lett elhelyezve. A rézmetszetek műremekei  ama fényes 
boltban láthatók,mig a mellette levőben a délitenger sziget- 
lakosinak egyszerű házi eszközei szemlélhetek, múmiák, 
régi  pergamentek és kövületek mellett.
London az ujabb kor  Bábelje; a müveit  vi lág minden 
nyelvében magasztaltatnak csodái, utczáin a fekete szere-  
csen mellett a barna keleti,  v a gy  sárgabarna egyiptomi 
jár ,  — a szőke német mellett a sötétszinü spanyol siet el 
és karonfogva sétál a szakálas orosz a kékszemü svéddel, 
ki előtt a Cordillerák rézszinü íia nem örömest tér ki. 
London nagy  és hatalmas, a szónak teljes értelmében 
v i l á g v á r o s ,  tőzsdéjén távol eső nemzetek sorsa fölött 
határoznak, gyáraiban az időnek vi lágkormányzó hatalma 
dolgozik. Hallod, hogy nyögnek gőzgépei , hogy tombol­
nak és zörögnek dolgozó termeiben! Mozdonyok fütyül­
nek, merészen boltozott árkokon iramlik át a gözkocsik 
hosszú sora, hasonló a vihartól hajtott f a l e v é l h e z ,  dörögve 
robognak a vonatok a hidakon keresztiil ,melyek a gőzöl­
gő városrész felett épitvék. Mig olt a folyamnak alagúttá 
keresztülfúrt medre a  sötét alvilág bejáratának látszik, 
addig felette rajta büszkén lejtenek az óriási csatornákon 
a megrakot t  hajók, mintha csak a levegőben lebegnének. 
Joggal bámuljuk az ős Ázsiának óriási városromjait,  
az évezredes piramisokat,  Rómának imaházait; de mik 
ezek mind London egye t 'en gyárához képest, mik azok a 
\ gőz iszonyú erejéhez mérve, mely Londonban működik,
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mik azok a csillagda csudái, va gy  egyetlen ujságlapjának 
gondolatteremtő irodájához képest, mik azok azon készü­
let magasztosságához képest,  mely a gondolatokat a nap­
sugár  sebességével  vékony sodronyon messze távolságra 
hordja tengeren, hegyeken, vö lgyeken  át.
De bámulva kérdezzük, ki adta Londonnak ezen a 
tenger  és szárazföld feletti hatalmat? Tán győző hadsere­
geivel szerezte magának a vi lágot?  Nem. Vagy aranyai­
val vásárlá meg uralmát a vi lág népei fölött? nem; hanem 
a nemzetek adófizetőivé let tek az ipar legyőzhetetlen 
fegyvere által, melyet Angolország legügyesebben kezel; 
sőt, ini több, két jelentéktelen növény által igázta le a 
világot, egy  élő és egy  kihalt fa által emelkedett fel az 
emberiség minden kincse, ereje és gondolatok feletti ural­
kodójává. A tenger mélységes fenekén mohok és füalaku 
óriás fák eltemetve feküsznek és ezekből áll az ö egyik 
fegyvere,mig a másik fa, a Ganges és Nilus lapályain, és 
Amerika homokos parjain zöldéi. Angolországnak vi lág­
hatalma e két fának amaz egyesüléséből származik, melyet 
a k ő s z é n  tüzereje, a g y a p o t bokor lágy magtokjával  
kötött. Vedd el az erős Angolországtól  a gyapotot ,  foszd 
meg a kőszéntől, és gyárai  és mozdonyai azonnal ele­
nyésznek, csatornái beomlanak, hajóinak ezrei henyén el­
korhadnak a partokon, irodái bezáródnak,  boltjai elha­
gya tva  állanak, és több mint két millió munkásai, a nem­
zet büszkesége és fentartói — kenyér  nélkül szűkölköd­
nek, szóval századunk művel tsége romba dől.
Igaz, hogy a szelid hindu már évezrekekkel ezelőtt, 
mint valami gyümölcsöt  ludta ruháját a fáról leszedni; igaz, 
hogy fáradhatatlan türelmével  oda jutott,  hogy a mályvaféle 
gyapotbokor  béltokjának sárgán cs:llogó pelyhét oly át­
látszó és finom mesterséges szövetekre tudta feldolgozni, 
hogy az arab költők „szőt t  szélnek11- nevezték készí tmé­
nyeit mert egy  egész folöltönyt egy  gyűrűn lehetett 
keresztülhúzni  és gyepre kiterítve, az ég harmatjától m é l ­
ázva, láthatatlanná vál t ;  de azért  a hindu nem is ál­
modta, minő csudaszerü dolgokat  hoz majd létre az em­
beri elme a gyapotbokor  terményeiből,  nem is gyanilá a 
művelődés és feltalálás apostoli hivatalát, mely az igény­
telen gyapotbokor  tulajdona.
A &yaP°^ volt  talán a föld első terménye,  mely nem 
csak az emberiség testi, de egyszersmind észbeli mezte­
lenségén is könyörült.Mídőn Guanahani lakóiban a szégyen­
pír felébredt, és gondolkozásukat azon eszközökre fordí­
tották, melyek által meztelenségüket eltakarhassák, akkor 
egyuttal a leghatározottabb lépést t evék arra  nézve, hogy 
az állatiságbó! kivetkőzzenek, és mennyi minden észbeli 
erőt  kellett aperuai  és brazíliainak kifejteni,mig a hajlinom 
gyapotszálakat hálókra és ruházatára feldolgozni meg­
tanulta! És bizonyára nem puszta v é l e t l e n i g ,  hogy Mon­
tezuma alattvalói Amerika minden bennszülöttjei felett 
álltak, hanem azért volt ez, mert a gyapot  feldolgozásá­
ban annyira kitűntek, hogy nem csak szép köpenyeket  
szőni, de ezeket madártoliakkal,  melyeket színek helyett
használtak, felékiteni is tudták. Maga Cortez annyira meg 
volt  lepetve ezen köpenyek finomsága és puhasága által, 
hogy királyának harminczat küldött o l y a n t ; miként hogy 
azon gyapotszöveteket  is eltette magának,  a melyeken ő 
katonáival mexioi festők által tarka madártollak segí tségé­
vel le volt  ábrázolva. Amerika,  Ázsia és Ausztráliában, 
a hol a gyapotbokor  nem termett, az emberek is messze 
elmaradtak a többi hindutól művel tség és értelmiségben, 
ott szántóföld nem művelődött, imaházakat nem ismertek, 
rendezett  polgári életmód nem létezett, városi  avagy ál­
lamszerkezetnek nyoma sem volt, gyi lkosság  és rablás ­
ból éltek a lakosok, és e véres  munkánál fogva idővel e m -  
berevökké váltak.
A gyapot  volt  az emb°riség magasztos tanítója, és 
azért  is követi  öt művelődés és erkölcsiség. Az áldott 
Gangesvölgyböl indult ki kelet s nyűgöt  felé, ruházta a 
I keletindiai szigetek lakóit, Chinának pedig a gyapot pe lv -  
j hével együtt  hitet és műípart hozot t a gyapot,  úgy  hogy 
i ezen magas műveltségi fokon álló országban évenkint 
i 1350 millió tallér áru gyapot  feldolgoztatik, mig a se ­
lyemből 84 millió tallérnyi értékű készül. Hol annyi o l ­
csó gyapot  ül tettetik, felfonatik és szövet ik ,  ott szükség- 
I képen élénk müipar, kereskedés és államilag rendezett  
életutak és csatornák léteznek. A chinai a gyapotot  pa­
pírkészítésre  is használta, mi által ezen anyagot  tudomá­
nyok és észbeli művelődésre is forditá. Chinának fennál­
lása gyapotművelésén alapszik, az emberek csakhamar a 
baromiságig alacsonyúlnának le,ha a gyapotbokrotkii rtanák,  
mert festői, festékkészitöi, kártonárusai  és száz meg száz 
más foglalkozásúak vele együtt  enyésznének el. Hasonló 
állapotra sülyedne Japan is.
( F o ly ta tju k .)
Ú R I F O C  A T .
PÁJER A N TA LTÓ L.
Túl a falun, egy domb mellett, 
A szamaram kettőt ellett,
Egyik kesely, másik hóka ; 
Neve, rangja: fecske! csóka!
Mind a kettőt felnevelem 
Zöld haraszton, falevelen,
Úgy ápolom, mint egy dajka . .  
Még elmegyek messze rajta.
Még elmegyek ; de előbb ám 
Lesz aranyos, czifra szerszám, 
Csupa gyöngy lesz a kantára, 
Selyem-kötőfék megy rája.
Úgy is bolond ez a világ, 
Szamár vigyen ki legalább, 
Szamár vigyen ki belőle,
Ki, ki a véti temetőbe.
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A  nagy fa.
Beszély. 
i b o n y i  L a j o s t ó l .
( Folytaid»)
II.
A tanya, mint nagyobbára minden alföldi tanyák, egy 
kisded gyarmatot képezett. Központját a hosszú folyosós, ter­
jedelmei ereszü, több szobából álló egyszerű, nádfödeles ura­
sági lak képezé, a múlt század divatához hiven zsindelszegély- 
zettel. Előtte barátságos sora nyúlt a vén eperfáknak, szemben 
vele volt a terjedelmes istálló, annak végén a magtár, kissé 
távolabb a juhhodaj és azzal szemben a cselédek házai a déli 
oldalon; az udvar nyilt volt,s szélével elveszett a messze nyúló 
gyepes mezőben. A hosszú gémű kút széles vályúival s pár 
ölre tőle egy öreg harangláb képezék a határvonal közép­
pontját.
Az egész gyarmat gazdasági elrendezésével, helyzetével 
s az épületek építkezési modorával a múlt század vé­
gének divatos jellegét hordá magán, mely szintúgy utalt a 
kényelemszerető jóllétre, mint a mily pazarul bánt az általa el­
foglalt, meglehetős nagyságú térséggel.
A lak előtt ugyan voltak lompos kuvaszok, melyek szo­
kásos haragjokkal üdvözlék a megérkező kocsit, de a vihogó 
és mindenki iránt barátságos rokonszenvnyilvánitó agarak tö­
mege rögtön azon gondolatot ébreszté benne, hogy itt egyike 
lakik azon alföldi uraknak, kik nem csak a gazdálkodással, ha­
nem a vidor czimborás élettel is foglalkoznak.
Az érkező még le sem szállott a kocsiról, a rácsos pitvar­
ajtón fogadására már egy hozzá hasonló korú fiatal ember 
inkább rohant, mint lépett ki,kinek az illető kedves vendége lehe­
tett, mert nem csak hogy ujjongó felkiáltással üdvözlé öt, ha­
nem a mint leszállóit a kocsiról, erőteljesen oda szoritá pitykés 
dolmányához, s időt sem engedve neki, hogy körülnézzen, von- 
czolta be magával a szobába, s örömtől izgatott hangon kiáltott 
ki a konyhára:
— Zsuzsi, frisen sütni főzni jó ebédet! Bárányt kell hozni 
a juhásztól !
A vendéget e jó fogadtatás igen érzékenyen hatotta meg, 
Gyurit most már ő szorongatá melléhez.
Gyuri azonban folyvást lelkesült házigazdái szerepében, 
oda futott a fali almáriomhoz, gyorsan felpattantá ajtaját, — 
jóféle szilvoriumot vett ki onnan a hozzá tartozó kis poha­
rakkal.
— Ez a kis papramorgó jót fog tenni, — hol a kalács 
Zsuzsi ? Zsuzsi ! kalácsot a szilvórium mellé. — így  ni! Igyál 
.Lajoskám!
A vendég úgy meg volt rohanva a vendégszeretettel, 
hogy nem hogy körülnézni, hanem magához térni is alig 
volt ideje.
Megadta magát. Gyakorlat szerint az örömnek ez első 
rohamát ki kell állni, igy sokkal érdekesebb azután lassankint, 
apródonkint áttérni az édes, barátságos beszélgetésekre.
Lajos kezdette meg azt.
— Tehát itt vagyok, látod.
— Annál szebb . . . .  mivel valóban mondom . . . azt 
hittem. . .
— Ah Gyuri, azt nem érdemiem! nem reményiem, hogy 
szemrehányás volna benne. Nem ! nem ! csak az ut nehézsé­
gére czéloztam, nálunk még nincs vasút — azután mindkét 
kezét megfogva nyomatékos hangon kérdé, mig a rc ra  a benn 
égő tüztől lángolt:
— Tehát beszéltél vele ?
Lajos válaszolt, mig higgadt arcza a dolog komolyságára 
ezélzott.
— Beszéltem vele, mindent elmondtam, a mit irtál.
— Tehát mondd édesem, csak mondd ki röviden. Széna 
vagy szalma ?
Lajos, a mint látszott, pár perczig a válasz nehézségével 
k ü zd ö t t ; aztán lecsüggeszté fejét, a roszabb oldalról volt meg­
győződve s nem akará barátját azzal egyszerre lehangolni.
Vállat vont, s ő intézett kérdést.
— Mondd csak, hogy hívják azt a takarmányt gazdai 
nyelveteken, mely szintúgy áll szalmából, mint szénából ?
— Az . . . vegyiték. . . . tehát ez a válasz, a mit hozál?
— Igen, Lajos — felelt vontatva, mig az ellenkezőről 
volt meggyőződve.
— Szeszély ! — szólt Gyuri, boszusan megcsóválva fe­
jét, s azután ábrándosán teve u tá n a : — Pedig úgy szeretett — 
oly nagyon szeretett.
Lajos szánó érzéssel nézte őt.
— Csak mondd ki, mondd ki, mit mondott ? ugy-e látni 
sem akar többé ?
— Azt nem m ondá; hanem ide nem aka r  jönni többé.
Gyuri szomorúan lecsüggeszté fejét.
— Három évi oly boldog, oly paradicsomi élet után — 
szólt tompán maga elé nézve.
Lajos vigasztalni igyekezett.
— Talán nem szereti a pusztai életet, — *ídes barátom, 
egy nő, a ki a nagy világban nevekedett, igen nehéz ám annak.
— Oh nem! hiszen ő maga kívánta, az ő kívánságára tör­
tént, hogy ide jö ttünk lakni.
Lajos ekkor bizalmasan Gyuri vállára tévé kezeit.
— Kedves Gyurikám ! megbocsáss, én a legjobb ember­
nek hiszlek, hanem hiszen tévedni emberi dolog . . . talán va­
lami nem tetszett nődnek. I t t  merőn s némi mosolygással sze­
mébe nézett s el akarta  értetni ezélzatát.
— En ! — riadt fel Gyuri mintegy bántódva — Ah L a ­
jos, én másra gondoltam volna ? Ezt csak nem komolyan mon­
dottad?
— De hát az Isten szerelmeért, mégis csak kellett vala­
minek közbejönni, s ezt a valamit mind ö, mind te miért tit­
koljátok előttem ?
Lajos elpirult s kitéröleg felelt.
— Oh ! csekélység az ; megboszankodott, mert egyszer 
egy kivánságaért kinevettem őt.
— De hát miért tetted azt, női szeszélyek iránt elnéző- 
nek kell lenni.
— De midőn az a szeszély oly bohós, oly gyermekes.
— Annál inkább !
Gyuri komolyan lecsüggeszté fejét s tompán felelt:
— Midőn a férfiasság s a becsület gátol azt teljesíteni.
— Ha rejtélyekben beszélsz, épen mint nőd, akkor annál 
kevésbbé értelek, a pesti ház miatt vitt szövevényes peredet 
könnyebben felfogtam.
Gyuri e szavakra egyszerre homlokára ütött, s látszott 
rajta, hogy rögtöni gondolata jött.
— Dicső ! dicső !
— Most meg minek örvendezesz egyszerre l
— Az ju to tt  eszembe, hogy jó, hogy itt vagy, tanácsodat 
fogom kikérni, ha nem lehetne-e pert indítani a dologból ?
Lajos bámulva nézett Gyurira, el nem tudta gondolni^ 
hogy mit értsen e fordulaton ?
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— Hogyan Gyuri ? pert . . nőd ellen, kit úgy szeretsz . . 
váló pert ?
— Nem . . nem . . nem nőm ellen . . hanem e más . . 
az az átkozott folt . . mely felett hatalmam nincs. Majd bőveb­
ben megfogod érteni a dolgot, megmutatom irományaimat, ta­
lán kiokoskodol valamit belőle. Oh az ügyvédeknek sok fogá­
saik vannak, talán tudsz valami jogkérdést támasztani.
Gyuri ekkor határozott komolysággal szólt, s nem volt 
oly izgatott, mint elébb.
— Délután megnézed irományaimat?
Lajos helybenhagyólag inte fejével, de azért felvett czél-
jától magát eltéritni nem engedé.
— En kibékitni akartalak benneteket, s nem hallgatod 
ki küldetésemet végig.
— Oh hallgatom ! várom, — felelt Gyuri.
— Nőd egy kis emléket is küldött neked, s akkor mondá 
épen határozatát, melyet veled közlenem kell. íg y  szó lo tt: 
Gyuri tudja, hogy én határozottan nem térek többé vissza. 
Adja át ez emléket neki, ebből mindent meg fog érteni.
Lajos egy kis ékszertokot nyújtott át.
Gyuri felnyitá s a mint szemeit ráveté, mindjárt megértett 
mindent, s azt mondá boszus m osolylyal:
— Csak a r^gi nóta . . .  Oh azok a n ő k ! oh azok a n ő k !
Az ekszertokban két kis csecsebecse volt, mindennapi !
tárgyak oly alakjai parányban, melyeket többnyire óralán- 
czokra szoktak függeszteni ékítményül. Joujouxoknak hívják.
A két kis joujoux egyike kisded aranyfejsze, a másik 
kisded fűrész volt.
— Oh csalatkozol, édes Polin — szólt magában Gyuri 
mosolygva, — azon más is segithet, nem csak a fejsze.
Lajos bámult, mint egy oly ember, a ki nem érti, hogy 
mi öszszefüggése lehet a házassági öszszekoczódásnak a fej­
szével ?
Azért mégis oly ártatlannak tetszett előtte a dolog, hogy 
mosolygott.
Valóban bohók vagytok, s e bohóságtok reménylteti 
velem, hogy a vég jóra visz.
Igen nehez szolt fontoskodva Gyuri.
A dolog bibéjének is, most már látom, csak bohóság­
nak kell lenni.
— Annyira bohóság — felelt Gyuri, — hogy a mind ed­
dig tapasztaltad, szégyeltem is közölni veled . . azután kis 
vártatva tévé utána — kinevettél volna. Polintól is bohóság.
S te még sem igyekeztél c bohóságnak eleget tenni, 
ha hiszed, hogy az megnyugtatta volna.
Gyuri nagy komolyan fe le lt:
— Oh az mar más, az már nagy dolog.
Bohóság és nagy dolog. Ez ismét különös volt Lajos 
előtt, megint nem értett semmit.
Gyuriban azonban, a mint látszott, a kapott csecsebecsék 
édes megindulást ébresztettek; szemlélgette őket, jól esett Polin- 
ra gondolnia s arra, hogy még mindig szereti őt.
Ez édes megemlékezés hatása alatt szólt.:
— Szegény Polin ! En nem tudom, hogy miért nem szű­
nik kérlelhetlen ellenszenve az iránt a szegény „nagy fa“ iránt!
Lajos erre kérdőleg felveté szemeit. . . Olyan meglepő 
volt e mondat egyszerre.
— A nagy fa !
Mi összefüggés lehet itt a nagy fával ? csakugyan igaza 
volt sejtelmének, midőn előtte is oly különös, oly meglepő 
volt az.
Gyuri azonban mintegy magában fjlytatá:
— Hiszen a s z e g é n y  jámborra, ha cpen kell rá haragud­
nia valakinek, csak cn haragiulhatnám igazáD, mert nagy bo-
! lond kerítésével legszebb vetéstáblám foltja, s gátolja gazdál­
kodási terveimet.
Lajos gondolá m agában :
— Hiszen ez az épen, a mit én nem értek, hogy miért 
tűröd ? r itkasága miatt s mivel hogy szép példány, lehet iránta 
kegyelet, de meglehet az a kegyelet kerítés nélkül is.
És száján volt a kérdés a felől, a mit gondolt, de Z su­
zsi beszólt az a j tó n :
— Tessék ebédre jö n n i!
III.
Az első iromány, melyet Lajos kezeibe vett a gondosan 
lekötött csomagból, egy kisded kutyabör volt, nem sokkal na­
gyobb egy férfitenyérnél. Legelői a czifra labarum Constanti- 
ni s a király neve után is szokásos „Omnibus Cristi fidelibus tam 
praesentis quam futuris" bevezetés után jö tt  a szöveg. Lajos 
egyszerre felismerte benne a királyi adománylevelet, melyben 
Joannes magisternek, Leukus magisternek, Andreas fiainak 
a Beulch nemzetségből a Laetare vasárnap utáni kedden az 
1273 ik esztendőben, tanúsított hüségökért a király örök joggal 
adományozza azon Nagy Ágh nevű földet, melynek határai 
délről a Garahalom. keletről a Kunföld, északról a Vizes­
puszta , nyugatról pedig usque ad arborem magnum vulgo 
Nagyfa vocatum, az az a ';agy fáig terjednek.
Lajos mindjárt ez eiső irománynál nagyon meg volt le- 
petve, arczát a lelkesültség pírja önté el. keble feldobogott, mint 
minden magyaré fel szokott dobogni, midőn hazája dicső 
fénykorának egyik tanújával talá.kozik. Az iromány megresz- 
keteit kezében.
Hogyan, a Nagy fa már élt volna akkor? ezelőtt 600 év­
vel, sőt nem csak élt, hanem már akkor nagy fa volt. Az ámu­
lat, a meglepetés a csodálat hangján kiáltott f e l :
Oh hisz ez egy ereklye, egy szen tség!
Szemei tüzeltek.
Csak egy szép, bájos nő iránt lehet az első pillanatban 
ugy elragadtatva lelkesülni, mint az ő szive feldobogott a 
nagy fa iránt.
Oh hiszen e fát tisztelni kell, mely annyi jó és rósz időt 
látott elvonulni; e fa előtt kegyelettel kell leborulni.
A második iromány, melyet Lajos kezeibe vett, czimeres 
levél volt, nagy czifra betűkkel irva reá, hogy az a kitűnő ne­
mes Nagy Ágh család nemes levele . Egyszerű volt az, de L a ­
josra nézve e pillanatban igen megható, sokat mondó, egy erő­
teljes talány, mely történetek, események rejtélyeit hordja m a­
gában s melynek megfejtése el van temetve azokkal, kiknek 
büszkesége volt egykoron. A czimer belsejét négyszögü paizs 
képezé, melynek kék mezejében nagy lombozatos zöld fa ter- 
jeszgeté szét viruló ágait, tövénél a királyi korona s a keresz­
tes alma pihentek.
íme ismét a nagy fa, ismét a nagy fa!
A történelem a régi családi életviszonyokat illetőleg 
iszonyú szegény. Régebben nem terjedett ki a figyelem arra, 
hogy örökitve legyen egy esemény, mely egy egész korszakot 
is felderített volna.
Mi adhatott okot, mi körülmény adatta  e czimert, mely­
ben a királyi ékek egy lombos fa árnyában pihennek? A mesz- 
sze múlt eltemette azt. A czimerek tudománya általánosságban 
állítja fel tételeit, s azt mondja i lyesekre: Oly czimerek, me­
lyekben a király alakja, ékei vagy nevének betűi vannak, va­
lamely a király személye iránt tanúsított esemény és cselekvény 
miatt adattak.
Lajos meg volt hatva s elábrándozott arról, hogy a nagy
fát s a dicső errlékezetü Árpádokat bizonynyal egy esemény 
köti össze, mely rég elveszett a múlt hornályo3 tengerében.
Oh mily tiszteletre méltó fa az a nagy fa!
A harmadik iromány egy származati tábla volt, nemze- 
dékrende, kor és idöszerinti nemzedékrende a nemes Nagy 
Ághi Nagy Ágh családnak. Mindegyik mellé oda volt jegyez­
ve, mily állást foglalt el a közéletben, nem valami hiába való 
emberek lehettek azok, hanem kitűnő, jeles férfiak, kik a h a ­
zának szintúgy békés, mint hadi szolgálatában fénylettek; ez 
alispánja ez és e megyének, ez itélőmester, ez követ, emez itt 
és itt ezen csatában esett el.
Azonban e nemzedékrenden feltűnő volt, hogy mig más 
családoké nagyobbára folytonos emelkedésről tanúskodik, a 
Nagy Ágh családé a folytonos lejebbszállá<t mutatta; először el­
tűnnek a magasb hivatalok, azután a kisebbek, utoljára egy­
szerűen csak a nevek maradnak. De különös volt még, hogy e 
nevek között, melyek már apróbb betűkkel voltak irva, volt 
egy név, mely kiválólag nagyobb betűvel volt irva, mint a töb­
bi. E  név v o l t : M i k l ó s .  Az évszám 1707. volt.
Miért volt ez nagyobb betűvel irva miut a többi ? E lő­
szeretete, vagy csak önkéntelen kézmozdulata volt-e ez az 
összeállítónak ?
Lajos e gondolattal vette kezébe a negyedik irományt.
Meg volt lepetve, egy kis világ derült fel előtte ennek
olvasására._ /
Királyi óvólevél volt az Nagy Ágh számára, melyben 
figyelmeztetnek az illetők, hogy Nagy Ágh Miklóst nemcsak 
békében hagyhatják, hanem egyszersmind eltiltatnak a nagyfa  
k ivágatásátó l , Nagy Ágh Miklósnak pedig megengedtetik, 
hogy a nagy  fát kőkerítéssel övezhesse.
Az óvólevél 1716-ban volt kiadva, tehát 1707. után kilencz 
év múlva.
Lajosnak semmi kétsége nem volt többé a felöl, hogy 
Nagy Ágh .Miklós a Rákóczy-forradalomban részt vett, — s a 
nagy fa oly valamiképen szerepelt e forradalomban, hogy a 
megrovottak közé Boroztatott.
Szegény jó nagy fa ! sohajtott fel Lajos s képzetében fel­
tűntek azok a küzdelmek, melyeket Nagy Ágh Miklós véghez- 
vihetett a fa megmentéséért.
Ötödik iromány egy levele volt Ináncsi Ebecsky uram­
nak, Rákóczy titoknokának, alól az ismeretes koszorús sas-pe­
cséttel, melyben mindazoknak, a kiket illet, tudtára adja, hogy 
a fejedelem a Nagy Ághi pusztán levő nagy fa alatt tartott ha­
di ülésében Nagy Ágh Miklós uramat mind országos mind ha­
di dolgokra nézve kitűnő embert vezérévé nevezvén ki, feltét­
len parancsolóvá teszi ezen a vidéken. — Ez volt hát a szegény 
fa b űne!
Es ime megfejtve a két előbbi iromány titka, a család le- 
jebb szállása és a fát fenyegetett veszély.
Lajos még nagyobb érdekkel látott a többi iromá­
nyokhoz.
A hatodik iromány valóban megint érdekes volt, — az a 
köfalkerités történeté t fejtette meg.
Lajos arcza e véletlenre k igyúlt az örömtől.
Nagy Ágh Miklós végrendelete volt az. A végrendelkező 
ódon zamatu irmodorában előadván azon csodálatos megmene­
külését, melyben életét tizenkét üldöző elöl a nagy fa oltalma 
mellett huszonnégy órai harcz után megmentette, meghagyja 
minden maradékainak, hogy az általa körülépitett kőfa­
lat időről időre épen ta r tsák  s fenmaradásáról fogadást tegye­
nek és soha el ne idegenítsék. Igen meglepők voltak a végren­
delet ezen so ra i: „tizenhét üldöző darabont elöl, melyeket ül­
döztetésemre és aredáltatásomra Bárón Tis generális fő kovár- 
télyrnester kiküldött vala, felgyújtott lakásomból az mi derék
és históriai emlékezetű fánkhoz menekülök, melynek hírét öreg 
apáim vérrel és hűséggel szőrözték vala annak idejében, miután 
annak oldalán szablyám segedelmével felkúsztam volna, felha­
toltam az ifjú ágakig, a hol is midőn a levelek és ágak sűrűsé­
ge miatt üldözőim reám hiába lődöztenek, én ő reájok kedvem­
re puskázhaték egy nap egy éjen s védelmezhetém magamat, 
mi«- seffitsésrem érkezett. E k k o r  Istennek hálákat adva csodá-o a o
latos megszabadításomért, tettem fogadásomat. . . .“ s a t.
Lajos, midőn elolvasta, önkéntelen szivéhez nyúlt,  mert 
megmozdult az a hatástól, a mit érzett.
— Oh csodálatos fa, csodálatos szent fa, óriási védszellem! 
hát te ezen irományoknak mindenütt középpontját fogod k é ­
pezni ?
— Ezekaz avult irományok a te történetedet foglalják ma­
gokban.
A hetedik iromány nem volt már oly dicsőségre emlékez­
tető, oly nagyszerű, és a mily prózai, épen oly szomoritó volt az.
Az egy záloglevél volt.
Nagy Ágh István, Nagy Ágh András, Nagy Ágh János, 
(Istenem, egyszerre mily prózaiaknak tetszenek e nevek!)zálog- 
ba adják a Nagy Ághi pusztai ősi birtokukat minden jogaikkal 
és haszonvételeikkel, a mint bírták, Gorlubán Mihály uramnak 
annyi és ennyi forintokért.
De ime, van itt valami, egy zárszó, mely lehetlen, hogy a 
mily kegyeletes, épen úgy önkéntelenül meg ne indítsa a 
szivet:
„Nyomorúságtól indíttatva cselekeszszük ezt, mondják a 
zálogitók, s midőn zálogba adjuk őseinktől maradt Nagy Ághi 
nemesi birtokunkat, — örök időkre fentartjuk magunknak az 
azon birtokon levő Nagy fát, azon kőfallal körülkerített fun- 
duskával, mely 50 négyszögölet teszen, melyet nemcsak hogy 
zálogba nem adunk s magunknak tartunk, hanem kívánjuk s e 
záloglevél conditiói közé iktatjuk,hogy a kerítés időről időre repa- 
ráltassék, s a Nagy fa illendő pietással épségben hagyassék , 
nem lévén annak meg csak galyazásához is jussa senkinek.“
Lajosnak önkéntelenül elszorult szive, szemeibe pár 
könycsepp lopódzott.
Azokra a szegény nyomorult emberekre gondolt, a kik 
egy gazdag és gyönyörű birtokot elidegenitenek, — s m egtar­
tanak egy egyszerű fát, mely semmi hasznot nem hoz be s nem 
egyéb régen elévült históriai emléknél. Mily nagy szivfáj- 
dalmokba kerülhetett az !
Lajos azután kezébe vette a nyolczadik és kilenczedik 
irományt.
A nyolczadik egy engedményes levél volt a Nagy Ágh 
testvérektől Borzay Márkus részére, melyben kiválthatási jo ­
gaikat reá ruházzák át.
A kilenczedik a kiváltást követő egyesség Gorlubai Mihály 
és Borzay Márkus és a Nagy Ágh testvérek között.
Mióta ügyvéd lett, soha érdekesebb okmányok nem vol­
tak Lajos kezén ; regényhez hasonlítottak azok.
Még ebben a ké t utóbbiban sem feledték ki a szegény 
Nagy Ágh utódok a nagy fájókat illető zárszót; rettenetes 
megrontást jelentő, tiltakozó hangon fenntartják magoknak a 
nagy fá ts  minden legkisebb sorban mintegy fcnyegetős s ijeszt­
gető módon rendelkeznek annak épségben tartásáról.
Szivtelen emberek előtt, k i k  kegyeletet nem ismernek, ne­
vetségesek volnának, i t t  s z á n a l o m r a m é l t ó k  és némileg még 
becsülést ébresztenek magok iránt.
A legutóbbi egyességlevélben ott van,hogy mig egyikök 
egyikök ötszáz forintot kap felülfizetésül, mily csekélység azon 
nagy összeghez képest, melyet Gorluban Mihály tett erszé­
n y é b e !
Szegény emberek bizonynyal azon csekély összeg mel­
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lett rövid időn éhezhetnek. S a nagy fáért mégis ver a szívok, 
mint az özvegy sasnak az üres fészek iránt.
Lajos mélyen elgondolkozott, nagyon le volt hangolva, 
ham arabb hozzá jutott a nagy fa történetéhez, mint gondolá, 
hanem őszintén bevallotta m ag án ak , hogy azon húsz közül, 
melyeket kigondolt, egy sem hasonlitott az igazihoz.
Amazok mesések voltak, ez pedig egyszerű, de megin­
dító.
Lajos előtt most már tudva volt minden, a többit önma­
ga fejté meg magának.
Borzay Márk fia volt László, Lászlónak fia G yörgy és 
György nem más mint Gyuri, ki szintén mint elődei, oly felté­
tek mellett birja a Nagy Ághi birtokot, mint azok birták. A z­
az a nyolczezer holdnyi gyönyörű birtok kellő közepében va­
gyon egy ötven négyszögölnyi körülkerített tér, mely idegen 
birtokot képez s mely felett nem rendelkezhetik.
( F o ly ta tju k .)
AZ ÉN SZERELM EM
RIZÁTÓ L,
Nem fillmileének szerelmem,
Mely álmodni tanít édesen;
Sem vizár, mely rohan szilajon,
Keresztül gáton és határon.
Csendes tűz ez, mely él örökösen,
Mely elkísér a sirba híren ;
Enyészet uralog a testeken,
De él örökkön az érzelem.
Bízzál bennem ! miként szerelmein :
Legyen bizalmad véghetetlen.
S akkor sorsod bármi mostoha,
Nem csüggedend reményed soha.
Az élet útja nehéz, kietlen,
Ha rajt nem nyílik a szerelem;
S ezzel a bizalom karöltve jár.
Mint nappal a derengő sugár.
Ha a gyermekkor tarka szalagja 
Vonul előtted — s ajakadra 
Melegen száll anyád C60kja;
Ölembe hajolj, szűm angyala!
S álmodd át a gyermekség fénykorát.
Hidd el, hivebb édesanyát 
A föld még nem táplált sohasem;
Jőj, ölembe jőj, édes gyermekem !
S ha sajognak, fájnak, vérzenek,
Miket sors ütött — a sebek ;
Messze ne indulj barát után,
Búd megenyhül részvétem nyomán, 
íme i t t : fogadd baráti kezem,
Minden utadat hűn kisérem:
S ha áldozatot kívánsz, kedvesem 
Az élet akkor olcsó nekem.
S mit a világnak hiába mondnál,
Mi nagyobb a keserv s bánatnál;
Mit anya nem bír vigasztalni,
S nem tud a barát megérteni:
Azt a hitvesnek mondd el kedvesem,
Vagy, oh! ne mondd,hisz a szerelem 
Tudja, mit fül nem hall, s nem lá£ a szem.. 
És édenébeu vigasz terem.
Mikép lettem én agglegény.
É l e t k é p  l e v e l e k b e n .
B eroát Gáspártól.
(F o ly ta tó t.)
V i l l á m  M i a k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Sápözön, nov. 2. 1831.
Persze hogy még mindig patvarista vagy. Vájjon hány 
principálisod lehetett már ? Valóban jeles egy apa az a te jó 
apád, kedves Mískám, hogy neked annyi hibát megbocsát, s 
éretted annyit áldozik. Már csak az is mily ildomos figyelem az 
előrelátó apától, hogy patvaristául öt különféle állású princi­
pálishoz szerzett be. Egynél mui»ka, másnál ismerkedés, itt 
I egyszerű családias fészek, amott nagyvilági salónok nyiltanak 
meg előtted. Vajha embert faraghatna belőled a nemes gondol- 
kozásu öreg. Kötve hiszem. Sok hibád van. Hisz ha a tudomány 
és szorgalomféle csemegét is oly eszeveszetten kergetnéd, mint 
a szerelmi k a lan d o k a t : akkor se baj se v o ln a ; hanem igy . . . 
Na de mit prédikálok én, holott se nagy böjt, se hallgató nem 
akad. Majd megtanít az idő. Punctum. T e  csak já rd  a bo­
londját.
Ugyan valld meg Miska, de igazán ám, hogy gyászolod-e 
még azt a hajnalarczu szőke angyalt, ki által Aradon igéztetél 
meg, hanem a ki előled az égbe repült. Szerelmi gyűjteményed 
cornucópiája ismét egy szép virággal kevesbült. Úgy látszik, 
hogy ezen tulipános mezőn csak hervatag virágokat téphetsz. 
Fátum  já r  veled. Ha kalapos lennél: fej nélkül születnének az 
emberek. Rég nem irtál. Mi bajod lehet ? H a duellumod volt, 
holt beteg vagy : ak k o r  megbocsátok; hanem különben jaj 
neked!
Fris egészségben köszöntetünk mindnyájan, ipám, nőm, én, 
aztán meg a kis krónprincz. Tyhü majd el is feledéin egy 
kedves újsággal meglepni az én szeretett Miskámat. Vendég 
van a háznál . . mindenki által, minden perezben összevissza 
ölelt csókolt parányi vendég. Az én Erzsi feleségem a múlt 
héten egy piczi kis fiörökössel ajándékozott meg. Kedves kis 
aprósáir. Ritkán o rd i t . .  mindig mosolyg, és oly virgoncz, mint 
a csík. Ugyan legyen veled a jó lélek, és tekints be hozzánk 
valahára. Isten veled!
F e l h ő  P e  t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Pest, jan. 6. 1832.
Uj világ nyilt meg előttem. Pesten vagyok, nemzetem fő­
városában. Lelki testi szemeim kápráznak. Azt se tudom, hogy 
égben já rok- e, vagy a földön V Úgy vagyok mint az ürge a 
dombbal és a palócz a határkővel. Non plus ultra itt előttem 
' minden. Sz’haj nem csoda, ha az ember kis körben ögyeleg, 
és csak mappán utazgat.
Szép város ez a Pest, pajtás, gyönyörű fekvése is van, 
főleg ha testvére az ős Budával emliti az ember egy napon; ha­
nem a mi engem leginkább ki nem e lé g í t : az a fővárosi lakos­
ság szelleme. Pajtás Peti úgy hidd el a mint irom, hogy itt 
még németül is kell tudni, ha az ember a szállásán kivül más 
tartományt is fel akar keresni, és ha nevetség vagy szánakozás 
tárgyául ki nem teszi magát. Borzasztó, de igaz. Hisz én azt 
haliám és olvastam, hogy tulajdon hazájában a franczia, angol 
s. a. t. saját nemzeti nyelvüket beszélik és használhatják. E» 
nálunk ?
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Na de majd máskép lesz. Ezt a reformot nem kötötték 
az én orromra.
Tegnap esküdtem fel jurátusnak. Egy csomóban rég lát­
tam annyi deli fiatal embert, mint ezen osztályban. Beh sok 
szép és jó  katona válnék belőlük ! Azonban betöltik ők a pol­
gári pályán is a magok helyét.
Már most is sok jó  pajtásom van. Hát még ezután ?
Bezzeg nem uraskodhatom ám itt mint patvaristako- 
romban. Principálisom híres törvénytudó ugyan s részrehaj- 
latlan jelleme példabeszéddé v á l t ; hanem rettentő mogorva 
ember.
Csizmát ugyan nem tisztitok n á l a ; hanem dologba fogott 
mint valíimi hámos lovat. Holnap diplomatikus ebéd lesz az 
öregemnél. Palotás vagyok. Majd meglátom, hogy miféle 
functio ez ?
Isten veletek.Ipadat tisztelem.Tavaszszal reményiem,hogy 
toppozni fogunk. Nőd kezét csókoltatom. A kis Petinek pedig 
ebbe a pohos betűbe 0  . . küldök egy száraz komái kövér pu­
szit. Add át neki kamatostul.
V i l l á m  M i s k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Sápözön, 1. febr. 1832.
Innen a gémek és kárakatonák úszó hazájából egy kis 
lelki csemegével szolgálok neked. fNem tudom, ha a küldött 
prózákat szalonna, kolbász, sódar s. a. t .  elpusztitád- e m á r? )  
Ezen házi poszpászok, miket levelemben küldök, minden bi­
zonynyal jól fognak neked a rideg távolban esni, mert jól is­
merem családias érzelmedet.
Tegnap feleségem születésnapját ültük. A vidék szine 
java megtisztelte szegény hazámat szives látogatásával. Mintha 
csak ugyanazon egy család lettünk volt.
Já r tu k  a kállai kettőst amúgy magyar miskásan. Egy kis 
já ték  is volt. Tudod pajtás, hogy falusi lakoma ezen malum 
necessarium nélkül el nem lehet. (E n  azért szeretem a mérsé­
kelt kártyamulatságot, mert a pletykát és politikát kizárja.)
Képzelheted, hogy a szivből szivbe szálló áldomásoknak 
mennyire nem volt vége hossza. Ittunk a hazáért, nem zetért; 
poharat emeltünk a lelkes honleányokért, mint dicső nemze­
dékek védangyalaiért.
Rólad sem feledkeztem meg. Az én áldott kis feleségem­
mel kocczintottunk érted kettecskén. A tavasz első virága is 
szerény elvonultságban nyilik. Ezt akartam  tudtodra adni. 
Vedd jó néven. Isten velünk.
U. i. Valami czifra pesti szerelem termett- e már szá­
modra ?
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Bénye, farsang-harmadnap 1832.
Azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány? Ma már he­
tednapja, hogy éjjel nappal hálózunk. No még ily barátságos 
vidéket, mint ez a pestmegyei Cserhát, nem láttam. Sokat mon­
dok vele, mert a magyar nálatok is dupla szívvel születik.
Házi gazdánk, a fiatal lelkű öreg P  . . P. maga a megtes­
tesült vendégszeretet. Hát még neje ? ez az országos néném- 
asszony. I t t  már eláll az eszem. Még ily figyelemről fogalmam 
sem volt. Hogy a vendég ide mikép jön  : azt tu d ja ; de hogy in­
nen mi utón és mikor szabadul ? . . ez már más kérdés.
A bényei térés udvaron alig lát mást az ember, mint ven­
dégkocsikból kiszedett kerekeket.
Isten veled. Uzsonnára csengetnek. A mai szent napon 
ez már az ötödik firmáju evés ivás. Sietek, mert egy lángszemü 
menyecske is lesz ott, ki ismét szivembe szállott. Ölellek.
V i l l á m  M i s k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Tarczal, okt. 28. 1832.
A világhírű magyar nektár mézkeblü hazájából Tokaj 
mellől tudósitlak. Az örök lucsokban telhetetlen Sápözönt bor­
tengerrel akarom ez idén elönteni. Úgy látszik, hogy sok és jó 
bor lesz. Majd megválik.
A Felhő família mindnyájan itt vagyunk in corpore. A 
kis Petit sem hagyhattam otthon, mert akkor mamája sem jö t t  
volna el, pedig a gazdasszony nélküli szüret és pénztelen er­
szény ugyanazon bordában szövettek.
Oly gondos anyát mint ez az én Erzsim, képzelni is alig
lehet.
Világért sem távozik gyermeke mellől. E  kis ártatlan te­
remtmény az ő álma, élete, mindene. Adjon isten sok ily anyát, 
akkor aztán nem kell félteni sem a népet sem a nemzetet.
Gazdag szüretre van kilátásunk. Az asszu eminentiája 
végett ugyan nehány napig még várnunk kell. Az eszélyes sző- 
i lős gazda zuzmarás gerezdekre fekteti aranyos reményét.
(Aranyos remény alatt az t  értem, midőn az acquirens világ már 
a mustot is species-aranyokkal fizeti.)
Mulatságos szüretre nem igen számíthatunk. A ország- 
szente híres mádi bálok elhamvadtak. A szerencsétlen lengyel 
forradalom óta e vigalmak is fátyolt öltöttek, mint azon 
méltatlanul elgázolt nemzet, mely azokat boldog napjaiban 
szomszédi szeretettel kereste és kedveié.
Jogtalanul leigázott szép nemzet! vigasztaljon m e g a  
népek igaz Istene mielébbi föltámadással.
Az ország különféle tájairól sok ismerősöm, barátom, ro­
konom van jelenleg itten. Akad elég adó s vevő mind a bo­
rokra, mind a lányokra.
Szilaj Imre ju ris ta  pajtásod is a Hegyalján időz. Nagy 
zajt üt. Complét udvarral já r ,  mint valami telivér indus fejede­
lem. Quodlibet ötös fogata egy húron pendül a tatárjárással. 
Paripái a szellőkkel képesek versenyezni; Cziczka nevű sóló 
agara elöl pedig még a veres hasú homoki nyúl is alig mene- 
kulhet. Annyit mint szemtanú komolyan állíthatok, hogy ez a 
Szilaj Imre minden téren vakmerő ficzkó ám, és mindig oly 
czifra mint a paradicsommadár. Korszerű hibácska. Majd á t ­
tisztul, mint nemes bor forrása után. E  szeleburdi kópé nagy 
grácziában á l l . .  főleg a nyíri kisasszonyok előtt.
Ma Eszlárra akarunk rándulni, az öreg Buzgány kapi­
tányt látogatandók. A fiatal vérü vén katona ipámnak testi 
lelki barátja.
Mindnyájan fris egészségben üdvözlünk.
U. i. I tt az a hir szárnyal, hogy az általad oly tüzes 
ábránddal emlegetett cserháti lángszemü menyecske miatt egy 
ulán-hadnagygyal duellumod lett volna. Azt hiszem, hogy jobb 
kezedre kaphattál vágást, mert nekünk (kikről pedig oly g yak ­
ran megszoktál emlékezni) rég nem írtál. Nyugtass meg.
(F olytatjuk.)
Történeti jellem rajzok.
K is E lek tő l.
I.
E r z s é b e t ,  A n g l i a  k i r á l y n é j a .
Egy  n agy  k öltőnek  em e találó m ondata S za p o ly a iró l: 
„Alakja pártok szerin t zü llö tt vonásokban rém lik elő a törté­
nelem b en ,“ a legnagyob b  m értékben ráillik  E rzsébet k irálynéra,
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8 szerencsétlen ro k o n á ra : Máriára i s ; s e  czikk írója ugyan 
azért jónak látta csupán a tényekre e’s pedig olyanokra szorít­
kozni, melyek a legismerteüb történészek állításai által iga- 
zolvák.
VIII. Henrik sajátságos egyházjavitást vitt be Angliába, 
s magát a pápa jogaival ruházta fö l ; e mellett azonban érsek­
ségeket, püspökségeket s sok egyebet azon állapotban hagyott, 
a  minőben az a kath. egyházban volt, — Henrik fia: VI E d u ­
ard  virágzó korában halt el, s 1553-ban M á r i a ,  Henrik leá­
nya ült ősei királyi székébe. Nőül ment dón Filipphez, a spa­
nyol trónörököshez, ki V. Károly császár fia és utóda volt. — 
Mária liü segítője lett férjének nagyravágyó terveiben, s a katb. 
vallást vérengző szigorúsággal ülteté vissza Anglia földére.
A reformáltak egyedüli reményüket E r z s é b e t b e ,  Má­
ria mostoha testvérébe, Henriknek Boleyn Annától született 
leányába, mint kilátásban levő trónörökösbehelyezték. Sokak­
nak szándékuk volt a királyi pálczát m ég a királyné halála 
előtt Erzsébetnek átadni. — E  miatt tanácsiák Máriának hogy 
Erzsébetet vettesse fogságra; ő azonban jobbnak: lá tta  e helyett 
testvérét ismét a régi vallásnak nyerni meg, — Sokáig állott 
ellen a herczegnő, bárha feje felett látá a kardot villogni; végre 
magán-kihallgatást k é r t ,  melyen királyi nővérének lábaihoz 
borulva, eddigi nyakasságát azzal indokolá, hogy ö még a re -  
formálton kiviil más vallást nem ismert, a régi vallás tanait 
nem tanulm ányozá; azonban könyvek és tudós theologusok se- 
gedelmevel tán be fogja látni eddigi tévelygését, s vissza fog 
térni atyái vallására.
Áttérése nyolcz napi rövid időköz alatt végbement, s et­
től fogva a királyné, ki őt a misére kisérte, — nagy elözékeny-
viseltetett iránta. Későbben azonban egy összeesküvés 
kiütésekor, melyről Erzsébetnek tudomása volt, — ő is a To­
werban fogsagra vettetett. Borzadva s azon meggyőződéssel 
lépett a börtönbe, hogy kevés nap múlva anyja sorsában fog 
részesülni; de bizonyítékok elégtelensége miatt nemsokára 
szabadon bocsáttatott. Ötvenen az összeesküdtek közül lettek 
a királyné haragjának áldozataivá s akaszta ttak  fel a város 
különböző részeiben. 1556-ban egy más merényletbeni rész­
vét miatt került gyanú alá, de Fülöp politikai okokból felfüg- 
geszteté ellene a vizsgálatot, s a királyné hajlamának biztosí­
tásául egy gyűrűt küldött Erzsébetnek, de ennek udvari sze­
mélyzetét kivégezteté, mivelhogy azok önkényüleg bitorolták 
s éltek vissza úrnőjük nevével.
E z  időtől fogva Erzsébet Ilatfieldben saját házában la­
kott, közel a királyi udvarhoz, látszólag szabadon, de alatto­
mos felügyelet alatt. — Erzsébet őszinteségébeni kétkedése a 
királynénak sok aggodalmat okozott, s arra  határozta, hogy 
F eria  herczeget testvéréhez küldje, s ettől vallásos meggyőző­
désének nyilvánítását kérje. -  Erzsébet kijelenté a herczeg- 
nek, hogy ő szive és lelkíismerete szerint a kath. hitet vallja, s e 
vallomását — mint már többször is teve, — esküvel is m^ge- 
rösité.
Midőn Mária halálát közeledni érzé, a birtokában levő 
drágaságokat egy udvari hölgy által azon hármas kéréssel kül- 
dé el a herczegnönek, hogy szolgái iránt viseltessék kegye­
lemmel, magánadósságait fizesse ki s a kath. vallást tartsa  
fen. Halála napján reggel misét olvastatott szobájában s este­
felé kimúlt.
Kevéssel ezután a közönség parancsot kopott a felsőház 
sorompói előtt megjellenni, s itt a lordkanczellár kijelenté, 
hogy az Isten Máriát, eddigi uralkodónőjöket magához vévé, s 
ennek királyi nővérében Erzsébetben újat ajándékozott nekik, 
A tanács küldöttsége, mely az uj királynőhöz Hatfieldba ment, 
ettől a következő ildomos, előre betanult beszéddel fogadtatott: 
,,Igen nagy levertséget érzek, ha önmagamra s azon méltóság­
ra gondolok, melyre hivattatom. Vállaim gyengék ily teher el- 
iselésére, de a kötelesség érzete arra ösztönöz, hogy bölcs ta ­
nácsnokok segítségét keressem, a megnyugodjam Isten a k a ra ­
tában,“
Sir William Cecil segítségével, ki kandi szemeit régóta a 
„hanyatló napról a felkelő nap ra '“ irányzá, — Erzsébet m eg­
kapta azon tanácsosok névjegyzekét, kik képességok által a 
legkitűnőbbek, s befolyásuk által legfélelmesebbek voltak, és 
pedig úgy hogy az előbbiek mind a katb., az újabbak pedig 
mind a protestáns egyházhoz tartoztak —
Erzsébet trónralépte azonnal tudtul adatott a külföldi ud­
varoknak. A pápa azonban kinyilatkoztatá, hogy kath. elvek 
szerint Erzsébetnek nincs örökösödési joga a trónhoz, mint­
hogy szüleinek, VIII. Henrik és Boleyn Annának házassága 
nem volt törvényes ; és S t u a r t M á r i a ipának parancsára 
fölvette az angol királynői czimet és czimert. Ez alkalmat 
adott Erzsébetnek, ministerei tanácsára a kath. vallásnak, 
melytől el nem ismertetett, elnyomására, s a reformált vallás 
behozatalára, mely utóbbi — úgy hitte  — trónjának szilárdsá­
got és erőt fog kölcsönözni. — E  határozat lassan-lassan mind 
érezhetőbbé lett és már a királyné megkoronázásakor 1559. 
jan. 2-án a praelatusok nem voltak jelen, mely körülmény az 
ünnepélynek bizonyos szokatlan, sötét színezetet adott. A püs­
pökök enizettek, s egy protestáns érsek helyeztetett az angol 
papság fölé, s a parlament 1563-ban a püspöki egyházai mint 
egyedül uralkodó s jogosítottat hirdette ki.
Spanyol Fülöp elutasításával, ki mindjárt trónraléptekor 
kezét megkérte, egyszersmind annak vallását s kormányzási 
elveit is visszautasitotta.Támogatta, a németalföldi protestánso­
k a t s a franezía hugenottákat.
Az Álba herczeg vértörvénysz ke elöl menekülőket tárt  
karokkal fogadta, a mi Anglia iparának emelkedésére nem kis 
befolyással volt. Anglia védenczei Spanyolországnak ellenségei 
voltak s Fülöp eldöntő támadásra készült Anglia ellen, de az ő 
„legyözhetlen" armadája, 160 hajó 2600 ágyúval jul. 29-én éj­
jel szélvész és angol tengerészek által a tengerpart hosszában 
Ostende és Calais között szétszóratott. Admirálja, herczeg Me­
dina Sidonia az ír és skót vizeken keresztül mintegy 30 legna­
gyobb hajó és 10000 vitéz harezos veszteséggel menekült meg.
Fülöp nagylelkűen, a legkisebb benső megindultság jele 
nélkül vette a szomorú hirt. „Köszönöm Istenemnek, — mondá 
nyugodtan, — hogy nekem elég segélyforrást adott a nehéz 
veszteség helyrehozására. Egy ág levágatott ugyan, de zöldéi 
még a törzs, s uj ágat fog hajtani.“
E  fényes győzelem hircre Erzsébet Tilburyba sietett x 
marschallbottal kezében ; megérkezésekor a levegőt a nép és 
a katonák örömriadása reszkntteté meg.
Stuart Mária 1558-ban a dauphin, a későbbi II .  Ferencz 
hitvese lett. E viszony azonban két évvel később Ferencz ha­
lála által felbomlott. Mária visszatért Skótiába, s maga lépett 
az uralkodó székbe. Mária visszajöttekor Erzsébet egy flottát 
állított fel a tengerszoroson, állítólag tengeri rablók ellen. Nagy 
szerencse volt Máriára nézve, hogy ugyanakkor igen nagy köd 
ereszkedett a tengerre. Három hajója esett az angol admirál 
kezébe, ki azonban a királyné gályáját vagy nem vette észre, 
vagy nem éré utol. Az admirál utasitása valószínűleg az volt, 
hogy az ellenségeskedésre ürügyet keressen s Mariát Angliába 
hozza. De minthogy e czél el nem érethetett,eltagadták a szán­
dékot.
Mária hazaérkeztekor a lakosság minden osztálya Leith 
felé tolongott, hogy ifjú szép uralkodónője iránt tiszteletét ki­
mutassa. Vidám kedélylyel ült fel lovára Mária s vonult be a 
nép örömriadásai közt a fővárosba. — E z volt tán az egyetlen 
boldog örömnap, melyet Skóthonban átélt.
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Mi itt e szerencsétlen királynéról, kitől a re'szve'tet senki 
sem tagadhatja meg, — csak kevés szavakkal emlékezhetünk ; 
különben is sorsa Schiller szomorujátékából mindenki előtt is­
meretes. Mária élete azonban annál hasonlithatlanul nagyobb 
és mélyebb tragoedia, melynek első felébc-n Mária mint a szép, 
ifjú, lelkesült nő, a szigorú puritánokkal szemben — egész fé­
nyében jelenik meg. — Mária még ma is sokaknak mint az ül­
dözött, szenvedő, csupán könnyelműsége miatt bűnhődő nő tű­
nik fel. De a ravaszságnak, szenvedélynek, erőszak és hízel­
gésnek egész v i lág áé it  benne; ő oly kegyetlen, minő naiv; 
oly okos, minő gyermekies vala; — kezdetben sok derék férfiú­
nak  vészangyala, végre maga is egy durva, erőszakos ember 
áldozata! — Schiller hires tragoediája csak mintegy bucsuzá- 
sát adja az é le ttő l; a vétkes nő, az ártatlanság vonásaival — 
mellöztettek általa. Mária ugyannyira hasonlit Shakespeare 
Cleopatrajához, hogy az ember azon gondolatra jő, miszerint 
Cleopatra lebegett irás közben Schiller szemei előtt. — Schil­
ler, ki a históriai igazságot czéljára fel nem használhatta, Má­
riát igen is ‘-agy fényben állítja elénk, míg Erzsébetet, Burgh- 
leyt és Leycestert túlkevés előszeretettel festi. Csupán a nagy 
dolgoknak külső körvonalozásai történetileg igazak Schillernél. 
Raumer történész szerint Mortimer létezése és szerelme, Lei­
cester viszonya Máriához, a ké t  királynő találkozása sat. köl­
temények.
Mária másodízben lord Darnleyhez, egy befolyásos skót 
családbeli, inkább szépség m int lelkitehetségek által kitűnő 
férfiúhoz ment nőül, ki Rizziónak — Mária kedvenczének 
meggyilkolásával, kit a királyné lábainál szúrt le, — átalános 
gyülölséget vont magára. Kevéssel e szomorú jelenőt után Má­
ria fiat szült, kinek születését angolok és skótok félelemmel és 
reménynyel üdvözölték.
A gyermek, ki egykor mindkét orsság trónjára volt lé­
pendő — m egszületett!
Erzsébet épen Grreenwichben tánczolt, midőn Cetil a fon­
tos hirt neki megsugá. Leült, s fejét kezére nyugtatva, sokáig 
mély gondolatokba volt merülve. Következő napon a skót kö­
veteket fogadta, szerencsét kívánt rokonának, s az újszülött 
herczegnek keresztanyául ajánlkozott.
Időközben Mária férjének egy hosszú veszélyes betegsége 
folytán, kibékült vele, kire Rizzio meggyilkolása óta haragu­
dott ; de a ki nem sok idő múlva ezután Bothwell gróf által az 
egész házzal együtt levegőbe röpittetett, 1567. — Vájjon Má­
ria részes volt- e e gazságban ? — bizonytalan, annyi azonban 
bizonyos, hogy ö Bothwellnek kezét odaadá. — A meggyilkolt­
nak atyja lázadást inditott, melynek következtében Máriának 
fia részére le kelle mondán’ a koronáról, maga pedig Angliába 
menekült, hol azonban vendégszeretet helyett börtönnel talál­
kozott, s Erzsébet mindent elkövetett elvesztésére. Azon ürügy 
alatt, hogy Mária s a sk ó t  lord közti viszályt kiegyenlitse s 
„legjobb barátnéjának“  igazságot szolgáltasson, Máriát tör­
vényszék elé állittatá. A fogoly 30 nemesből álló törvényszék 
elé idéztetett, mely öt két szolga vádjára, kik vele nem is szem- 
hesittettek — halálra Ítélte. — A legfontosabb vádpontok el- 
titkoltattak előle.
Erzsébet gyülölsége főkép asszonyi irigység és szeszély 
következménye volt. Az Ítélet megerősítését veszélyesnek tartá, 
s igyekezett az ügyet a nép akaratára  b izn i; ugyanazért 15&6- 
ban october havában az Ítélet a parlament elé terjesztetett, 
mely mindenben hódolt a királyné akaratának.
( Vége Ic'óv,)
E g y  hét története.
— Febr. ‘¿4-kcn. —
Egy kérelem közös érdekből. — Ki a szabadba. — Egy liirbe hozott hónai).
— Rubintos szépségek. — Eugénia császárnéról. — Ninon de 1’ Enclos. — 
Florencznek az ó megháborodáso. — Szivüditő jelenetek. — Boldog vissza­
emlékezések. — A természet működése. — Nem csak szemmel, de szívvel. — 
A tavasz első szívverése. — Tetszhalottak a földben, tetszhalottak a szívben­
— A kedves vándormadarak. — A tavasz költészete. — Elébb a költészet, 
aztán a tudomány. — A költészet költészete. — Miért teremté Isten elébb a 
férfit és azután a nőt ? — A lassú gépezet. — A Köpenyesyek és Kipfelhause- 
rek. — A szekér halad. — A tüneményes idők. — Egy rögtüuitélet. — Sok 
akasztőfára való.—OlvasónőinT és az úllambölcsészek.— Az állambülcsésaek 
és tárczairó. — Majd. — Szomorú jelenség. — Az erő- és re­
ményteljes fiatalság. — Hegyeket mozdító társulat. — Egy históriai neve­
zetességgel kevesebb. — Félig halva eltemettetve. — Elegiai biztatás. — 
Egy darab élet. — London és Pest. — A Hide-park és a Zugliget. — Még 
csak egy pár csekélység. — Csintalan tettetés. — A boxerek és a porter, — 
Belföldi utazó társulat. — A csárdák és szegénylegények. — Merész gondo­
lat. — A „Rügi“ és a „Schafsberg.“ — Rengeteg nagyságok. — Tündér ki­
rályleányok. — Nem papír-,de valóságos társulat. — Aesthetikai tanulmá­
nyok. — A mit a leányok szeretnek és az asszonyok nem különben. — Nem 
várt mosoly. — A szépség fökiegészitő része. — A lócsarnok. — Föl- és le­
szállások. — A láburalom első minisztere. — A czipő férfitestvére. — A mit 
halandó szeme ritkán lát. — Bagáriás világ. — A halhatatlan lélek egyik 
jelvénye. — Tetőtől talpig. — Uj tükrök. — Árva gyermekek. — Egy an-
®  i  & .  —
gyal keze. — Megváltott lelkek. — Az apja fia. — Egy titkos társulat. — Az 
angyalok testvérei. — Solo és mégis ternó. — A megtestesült istenáldás. — 
Egy magas lelkű magyar szív.
Mindenek előtt legyen szabad e lapok kedves olvasónöi- 
hez egy szerény kérelmet intéznem ; teszem azt leginkább a 
maguk érdekében, de — mi tagadás — egy kis önzés is van 
benne. Kérelmem az, hogy ha csak lehetséges, tegyenek e hó­
ban lehetőleg gyakran egy=egy kis sétát a szabadba, nézzék 
meg a téli időszak tavaszira átváltozását. Hogy miért kell azt 
különösen olyan igen kérnem razért,mert márczius hava igen rósz 
hírben áll a hölgyeknél; azt mondják róla, az ő napsugarai á r ­
talmasak az arcz szép fehérségének, és hogy különös előszere­
tettel viseltetnek a s z e p 1 ő k i r á n t ; hanem én azt tartom, 
hogy ez csak rá  o g ás ; mert ebben a tekintetben a márczius 
cseppet sem különb többi testvéreinél; de ha úgy volna is, ez 
sem valami nagy dolog ; ha elsül is egy kicsit a szép arcz, csak 
szép legyen, bizony netn árt  n ek i ; a szeplöket illetőleg pedig 
épen gyermekes, a miatt kerülni a szép tavasz n y ilásá t ; avagy 
ki nem tapasztalta olvasónöim közül, már t. i. azok, a kik egy 
kicsit szeplőcskések, hogy ez apró barnapiros rubintpettyek 
meg érdekesbbé teszik a szép a rc z o t ! Eugenie császárnéról is 
azt mondják, hogy egy k ic s it szeplős; Ninon de 1 Enclos, a világ 
egyik leghíresebb szépsége szeplős v o l t ; arról a hires florenczi 
szépségről, Agaikéról, a ki miatt Florencz lakossága a szó szoros
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értelmében — megháborodott —pardon! azt akartam mondani, 
hogy mindnyájan szerelmesek lettek belé -- nem irták ugyan 
meg az akkori krónikások, de én nagyon hiszem, hogy ez is 
szeplős volt egy kicsit
Ez tehát ne tartóztassa vissza olvasónöimet, teljesíteni 
kérelmemet, a mikor csak lehet egy kis sétát tenni ki a sza­
badba ; mert a mit e hetek folytában odakünn látni és tapasz­
talni fognak, valóban megérdemli, hogy érte betarkázzák egy 
kissé ruháik szegélyét; nem látjuk ott ugyan sem azt a tündér 
szépséget, a mit nmjusban, sem pedig azt a gazdag bőséget, a 
mit juniusban, hanem találunk helyette sokkal bensőségesebb, 
sokkal szivinditóbb jelenetekctjakaratlannl saját gyermekéveink 
ötlenek eszünkbe, az a boldog aranykor, a melyben az ember­
nek annyi sok istenáldása van még a földön,és még is,olyan kevés 
kell hozzá, hogy magát a mennyországba képzelje. E z t  én mon­
dom kegyeteknek szép itju olvasónőim ; mert nekem is gyer­
mekkoromat juttatja  eszembe, pedig az már jó régen volt.
Tehát úgy- e bár megteszik nekem e szívességet, tisz­
telt olvasónőim, kijárnak majd a mezőre e hóban ? de nem ám 
csak egyszer, hanem sokszor, minden nap, valahányszor csak 
idejük enged i; mert egyszer nem -ér semmit; gyakran, igen 
gyakran kell utána néznünk a természet működésének, és fi­
gyelemmel, nem csak szemmel, de szívvel is kell u tána néz­
nünk, hogy meglássuk az ő kedves, szeretetre méltó és nagy­
szerűen csudás alkotásait.
Az első napokban tán semmit sem látunk m é g ; a földet 
meg hó takarja, az ágak még megmerevedve nyúlnak ég felé, a 
levegőben még mindig a varjuk és hollók kárognak, legfölebb 
egy-egy csizike hallatja gyönge, egyhangú csicsergését; de 
várjunk csak egy k icsit! néhány nap múlva már lényeges vál­
tozásokat veszünk észre ; a hó porhanyóssá válik, imitt-amott 
már a föld is k ilá tsz ik ; még alig egy tenyérnyi kis pont ez, de 
nézzük csak figyelemmel; alig egy arasznyira van fölengedve, 
és már is a tavasz szívverése látszik rajta; ni n i ! ezek a zöldes 
szálak! fűszálak ezek, a világos zöld szin pedig a felifjulott 
álét keringését j e le n t i ; egész hosszú télen át a hideg hó alatt 
voltak eltemetve; de azért nem haltak meg, csak tetszhalottak 
v o l tak ; soká győzi ám az a kemény idő kinos terhét, a kiben 
erős élet van ! csak tetszhalott volt és most a tavasz első sugara 
ismét életre kelté ; épen úgy, mint az ágakon azokat az apró 
barna rügyöcskéket; azok is megvoltak már tavaly, de alig t á ­
m adtak, m á r a  hideg zsarnok kar ja  sú jto tta ; de most hogy 
dagadoznak! szemlátomást telnek, épen úgy, mint az ember- 
szivben az öreg rem én y ek ; és a levegőben is napról napra vi- 
dorabb életet ölt a természet; egy-egy hazatért vándormadár 
röppen el mellettünk; ah nézzük csak, nézzük, mi boldogul 
füröszti magát az édes hazai levegőben, mint terjeszti ki szár­
nyait, mint ringadoz gyönyörteljesen a kék enyhe világban, 
mint látszik renden  mozdulatában, hogy nem tudja kifejezni a 
viszontlátás örömeit; oh bár csak már egészen itt volna az a 
várva várt  tavasz, — gondoljuk ilyenkor sovárogva — hogy a 
többi vándormadár is it t  lenne közöttünk, — és a mint ezt 
gondoljuk, és a mint igy fohászkodunk és követjük az uj ked­
ves vendéget a lombtalan sűrűségbe, alátekintünk a földre, és 
im — e g y  i b o l y a  nyújtja felénk kedves, bájos a rczu la t já t ; 
az első tavaszi virág! köröskörül az ágak még meztelenek, egy 
levél sem látszik még és már virággal kedveskedik a hü anya­
föld ! Nemde csudálatos, fenséges? Pedig épen úgy van ez az 
emberiségnél is; elsőben is a k ö l t é s z e t  virágzik, csak azu­
tán fejlődik a komoly tudomány; mezei virágok ott, népkölté­
szet i t t ;  és ha a nő, a költészet költészete, nem lenne épen a 
legszebb alkotás a földön, meg vagyok győződve, hogy Isten a 
férfinál előbb teremté v a la ; de igy későbbre kellett hagynia a 
remekelést.
Es miként a természetben, úgy van az a társas életben 
is; lassan, apródonként fejlődnek a viszonyok és események; 
sokszor hetek múlnak a nélkül, hogy valami nevezetesebb do­
log előadná magát; de azért az a nagy gépezet, a melynek ne­
ve polgári társaság, egy perczig meg nem áll, hanem folyvást 
halad előre, mindig előre, bármennyire kapaszkodjanak is be­
lé a Köpenyesyelc és Kipfelhauserek ; ezek persze nem v e­
szik észre, vagy teszik magukat, mintha észre nem vennék, 
hogy „lemaradtak a szekérről“, de azért a világ csak egyre 
halad, ma egy tapodtat, holnap megint egy tapodtat, mig 
végre csak eljutunk rendeltetés ink czéljához, és ezen apró 
mozzanatokat csak úgy kell megvigyázni és figyelemmel kisér­
ni, miként a tavaszét, különben bizony egyszerre csak reánk 
szakad egy-egy uj fordulat, és mi azt h.’szszük majd: tüneményes 
idő ez, Isten csudája, holott csak az előzmények következményei.
Mint mondám tehát, a lefolyt hét az úgynevezett „csen­
desek“ közé tartozik; megemlíthetném ugyan ,  hogy O -Budán a 
rögtönbiróság egy rablót halálra ítélt és ezt r o p p a n t  népség 
jelenlétében végre is hajto tták , de mit érdekli ez kegyeteket! 
nem nagy sor ebben a rósz v ilágban  egy akasztófáravalót lát­
ni; hány olyan van, a ki mégis szabadon jár, sőt még urat j á t ­
szik! mert még nem érkezett meg számára a büntetés órája. Azu­
tán kegyetek talán azon állambölcsészekkel értenek egyet, a 
kik azt állítják, hogy a halálbüntetést végképen el kellene tö­
rölni. Hogy én kinek adok igazat ? az t  tán csak néhány hó­
nap múlva fogom egcsz bizonyossággal megírhatni.
Megemlíthetném továbbá, hogy Kalmár József, a pesti 
egyetemi ifjúság egyik igen tehetséges és müveit lelkű tagja, e 
héten önkényt vetett véget é le tének ; ez valóban szomorú, 
nagyon szomorú je lenség! de miként a természetben, úgy az 
emberiség éleiében is vannak talányos események, melyek igen 
laza, vagy épen semmi összeköttetésben nem állanak az idő 
rendes folyamával. Az elme ám ulattal döbben meg ilyen rend- 
kivüliségeknél; nem tudja azokat megfejteni; a jelen idő épen 
nem olyan, hogy az embereknek valami nagy jó kedvök le ­
gyen ; de hogy egy erő-és reményteljes fiatal ember gyilkos 
kézzel saját életére törjön, arra soha sincsen ok és mentség, an­
nál kevésbbé most és minálunk, mikor olyan fényes és szép 
jövő van kilátásban. Józan észszel tehát sem mentegetni, sem 
pedig elkövetni nem lehet az ilyen tényeket, csak őrülési roha­
moknak lehetnek ezek szüleményei, és mint ilyenek, csak k i­
vételesen foglalhatnak helyet a „hét történetében“.
A többi doiog pedig, a mi történt, valóban csekélynek 
lá tszik ; ilyen az, hogy a főváros „B rühl“-jét, a gyönyörű bu ­
dai Zugligetet közelebb akarják  huzni Pesthez; nem úgy, 
hogy a lombkoronás hegyeket el akarnák mozdítani helvökböl, 
oh n e m ; sokkal kisebb köveket sem birunk mi megmoz­
dítani ; aztán tudva levő dolog , hogy kalandos vállala­
tokra most épen sem m i, de semmi kedvünk; hanem 
a legegyszerűbb módon akarják  kivinni e szándékot, vasút á l­
tal; mint halljuk, egyik vállalkozó szellemű főurunk: báró Bal 
dacci állott ez ügy élére, és igy létesülése több mint valószínű. 
Igaz ugyan, hogy ezáltal a főváros egyik históriai nevezetes­
ségét nagy veszély fenyegeti, a vizözönelőtti omnibuszokat t. 
i., a melyek eddig a két testvér főváros lakosságát nyáron át e 
gyönyörű vidékre döczögtették ; de nem ebben áll históriai ne­
vezetességük, hanem abban,hogy útközben az ember lelkét fé­
lig kirázták, testét pedig egészen porba temeték; de erről majd 
csak nyáron irunk kesergő alagyákat, ezt a históriai neveze­
tességet pedig még Hir-nix uram bátyám sem fogná valami 
nagyon fájlalni.
Voltaképcn pedig ez egyike azen mozzanatoknak, me 
Iyek önkénytelenül a nyíló természet lassú működésére emlé­
keztetnek; csekély és jelentéktelen első pillanatra, de nagy és no-
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vezetes mozzanat, ha a közeljövőbe tekintünk ; nem e g y  da­
rab  földdel, hanem egy darab élettel lesz gazdagabbá ez által 
hazánk fővárosa ; eddig is a legszebb fővárosok egyikének ta r ­
tották, mennyivel inkább tartják majd annak , midőn azon 
egyet, a mi még hiányzott nagyszerűségéhez: az árnyas sétányo­
kat, lombos ligeteket és regényes hegyeket szintén melléje va­
rázsolják; London épen olyan büszke a maga Hide-parkjára, 
mint fényes palotáira, pedig a budai Zugliget sokkal nagyobb- 
szerü, sokkal üditőbb a londoni Hide-parknál! Ez egyben tehát 
előbbre leszünk az angoloknál; még csak egy pár csekélység 
kellene, hogy ők találják irigylendőnek a mi é le tünket; hogy 
micsodák ezen apróságok ?csakugyan szeretné tudni kedves 
olvasónő ? Oh, de minek e tettetés 1 Mintha bizony nem tud ­
ná ! Mi egyéb volna az, mint a boxirozási szabadság és az 
„alkotmányos porter“-gyártási ügyesség! Oh, ha mi e tulajdo­
noknak is birtokába ju thatnánk!
E g y  másik ilyen csekélynek látszó esemény az, hogy egy 
„belföldi utazó társulat ‘ van alakulóban; ezt is egyih. főurunk, 
báró P o d m a n i c z k y  Á r m i n  pendítette m e g ; e társulat 
czélja lenne, oda működni, hogy a természeti szépségekben 
olyan gazdag hazánkat az idegenek kényelemmel utazhassák 
b e ; v a l ó b a D  egyike ez a legnemesebb, csak meleg hazafiui 
szívből fakadó eszméknek. Milyen kevéssé ismerik még hazán­
kat a K ü l f ö l d ö n !  Ennek egyik oka pedig nem más, mint az, hogy 
az idegen legfölebb is Budapestig utazhatja be, innen odább 
nem mer mozdulni, és m éltán ; m ert  a legritkább helyen t a ­
lál kényelmes szállodákat, a csárdákat pedig a „szegény legé- 
nyek-“kel hozza eszmekapcsolatba; a magyar vendégszeretetet 
ismeri ugyan hírből,de ennek a rovásán beutazni az országot,mégis 
merész egy gondolat egy idegen előttIMiegészen máskép van ez 
más országokban! Schweiczban a „Riigi“ legmagasabb pontján 
kényelmes épület fogadja az utasokat,épen úgy a ,,Schafsberg “ 
en, a gyönyörű Salzkainmergutban; de látogatják is aztán, a vi­
lág minden nemzete o daküldi az újkor zarándokait, a termé­
szetbarátokat és életuntakat; sok mi llió vándorol be ilyen mó­
don évenként ezen őrs zágokba és visznek ki értök üdült k e ­
délyt, uj tapasztalatokat, édes kedves benyomásokat, és meleg 
rokonszenvet az ottani emberek iránt, inig a mi ritka termé­
szeti szépségeink: a K árpátok rengeteg nagyságai ismeretlenül, 
észrevétlenül nyúlnak ég felé,mint meg annyi elátkozott tündér- 
királyleány, a kikhez nem lehet közeledni; ezen akarna tehát e 
társulat seg iten i; meglássuk, lesz-e belőle valami.
Egy harmadik társu la t  is keletkezett e héten, még pedig 
nem úgy, mint a két fönebbi c s a k : — papíron, hanem valóság­
gal; a szó szoros értelmében „kicsi“ társulat, de a mely azért 
nem kevésbbé tanúságot tesz egy nemes szív meleg érzéséről, 
és azonfelül hathatós előmozdítója lehet az aesthetikai tanul­
mányoknak fővárosunkban. Ne ijedjenek meg tisztelt olvasónö- 
im, nem azt az ujdon sült aesthetikát értem, a mely nem ismer 
„alanyiság-“ot, sem pedig azt, a mely „ a  létező szerveket ösz- 
müködő arányossággá emelvén, azoknak a végtökély legmaga­
sabb fokáig hatványozása által az örökké változó eszmény 
örökké változhatlan szabályait hüvelyezi le , '£ hanem egészen 
más, gyakorlati, kézzelfogható, lábbal szállítható aesthetikát; 
olyan aesthetikát, melyre a fiatal szemek első tekintetre figyel­
mesek lesznek, és mely mind a mellett a nem fiatal, tisztaság­
szerető házi asszonyoknak is felette kedves látomány.
Kegyetek mosolyognak! Nem tesz sem m it; tudom, bo­
csánatot kérnek majd tőlem e mosolyért, mihelyt megtudják, 
miről van itt s zó ; épen kegyetektől várom legkevésbbé a ki- 
nevettetest e miatt. Mert hát hiszen csak megengedik nekem 
tisztelt olvasonőim, hogy a szépség egyik í ő kiegészítő része 
a  — l á b ! Ha nem hiszik, csak nézzék meg fővárosi j á ra a ta -
posóinkat, mikor a já rdáka t  tapossák, vagy mikor a színház 
előtti lócsarnokban a hintóbeli publikum fel-és leszállásait szem- 
lélgetik ; pedig ezek csak kifogáson felül álló aestheticusok! A 
lábak uralmában pedig az első minister a — papucs? — igen 
is,az;de a papucs után mindjárt következik a czipő és annak férfi­
testvéri! : a csizm a; az elsőről nem szólhatok; ezt ritkán 
látják halandók szemei , mikor funkezióban v a n ; hanem 
annál inkább ki van téve közszemlére az utóbbi , kivált 
| ebben a „bagáriás^ v ilágban; nemde czól- és korszerűség te ­
kintetéből egyaránt kívánatos tehát, hogy a halhatatlan lélek 
ez egyik kiváló jelvényének (mert egyik nagy bölcsész szerint ez 
is m utatja az emberi nem magasabb származását, hogy czipő- 
ben és csizmában já r)  lehetőleg tisztán maradásáról lehető­
leg gondoskodva legyen? Avagy nem lélekemelő-e azon tudat, 
hogy midőn valamely terembe lépünk,a ház úrnője a szó valódi 
értelmében: tetőtől t a l p i g  megnézhet, és sehol semmi f ö l d i  
részt nem talál külsőnkön, sőt azon mértékben, mint szemeink, 
épen úgy tükrözhetik vissza bájos vonásait — csizm áink! 
Nemde magasztos, aesthetikafejtő eszme ez?  Es most tessék 
még mosolyogni kedves olvasónő !
É s ilyen társulattal gazdagodott meg fővárosunk a lefolyt 
héten, es ezt is egyik fiatal főurnak köszönjük; ott láthatni 
tagjait a látogatottabb utczák sa rk a in ; köznapi nyelven úgy 
liivják őket:  „csizmatisztitók“ ; de a sziv nyelve „á rvák“ 
néven szólítja őket; mert mind árva gyermekek azok, és azért 
mindenki szívesen is áll meg előttük és még az is ád nekik egy­
két krajc-zárt, a kinek semmi szüksége két rendbeli kefécs- 
k é ik re ; az úri fogatok lassítják lépteiket, és egy-egy finom, 
gyöngéd kéz egy kis pénzt nyújt oda nekik, aztán ismét eltűnik; 
tán egy angyal keze v o l t ; talán ? bizonyosan ! A jótékonyság 
angyalának áldó k e z e ; a kis árvák pedig hűségesen egy kö­
zös pénztárba gyűjtögetik az ekkép keresett krajezárokat, 
ezekből tápláltatnak, ruháztatnak, mig a maradék a tak arék ­
pénztárba tétetik le részökre, hogy mikor majd felnőnek, egy 
kis vagyonkájok legyen, a melylyel becsületes keresetet foly­
ta thatnak ! Hány ilyen szegény árva lesz ez által a nyomor­
tól, a büntól megóva! Azért tartozik ez is azon mozzanatok 
közé, a melyeknek annyi hasonlatosága van a természet csen­
des, de áldásos működésével, és azért érdemel hálát az embe­
riség szent nevében az, a ki e kicsi társulatot életre teremtette 
és az aesthetika ez utczai kis apostolainak olyan szép nemzeti- 
szin egyenruhácskákat készíttetett, ez pedig nem más, mint 
a ,,legnagyobb m agyar-"nak  sziv és elmebeli jeles tulajdo­
nokban gazdag fia, a derék, szeretetre méltó gróf S z é c h e ­
n y i  Ö d ö n .
H a tudok-e még uj társulatot? kérdik kedves olvasónő­
im ! Tudok biz, még pedig olyant, a melyről csak nekem 
van eddig tudomásom, meg az angyaloknak, a melyekkel 
annak tagjai k é t s z e r e s e n  közel rokonságban állnak, azért 
is, mert nők és azért is, mert mennyei dologban járnak. Ugyan­
is a főváros nehány ifjú urhölgye a napokban társulatba állott, 
hogy kézimunkákat készitenek, és azokat a vizkárosultak ja­
vára kisorsoltatják. Mi öröme lesz annak, a ki e szép kezek 
készítményeiből valamelyiket m egnyeri! mert hogy e kezek 
valóban szépek,arra nézve elég mondanom, hogy e „titkos tár­
sulat" B -  g A — It é s B — y H —át s z á m lá l j a  tagjai között; legjob­
ban azonban mégis azon ifjú örülhet, a kinek ama mennybeli 
kisorsolás utján, melynek neve: házasság, e társulat valamelyik 
tagja ju t  nyerem ényül; mert itt minden egyes szám is igazi
— ternó.
Még csak azt kell emlitenem, hogy a n ő e g y e s ü l e t  
által rendezett h a n g v e r s e n y  épen olyan fényes volt, mint 
látogatott;  de hogy is n e ! ki ne sietett volna örömmel egy 
olyan élvezethez,melyet B o h u s - S z ő g y é n y i  Antónia rendezett!
J 8*
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Hisz e név egyértelmű az istenáldással! Mint halljuk, a tiszta 
övedelem meghaladja az e z e r  s z á z  forintot.
Különösen megemlitandő még, hogy ez alkalommal töb­
ben jeles honleányaink közül önként nagyobb összegeket fizet­
tek jegye iké rt ; igy többek között gr. B a t t h y á n y i  L a ­
j o s  n ö száz forintot küldött két körszékeért. De ki kételked­
hetnék e sziv nemességében, e magyar lélek magasztosságban! 
Áldja meg az Isten mind a két k ezév e l!
A z ,,irodalomtámogató v á lla la t“ ügyében.
A r p á s t ó :  K e t z e l i  S z e b e n i  B o r  b á r  a.
K o l o z s v á r ;  B r e n c s á r  M á r i a .
J á s z - B e r é n y :  F a r k a s  P a n k a  iv én : (újólag) 
G y u r k a  J ó z s e f .
S e b e s y  K á l m á n .
P á s z t ó :  B o r o s s  A r a n k a  ivén:
H o d o s s y K l á r a .
P l a t t h y  J ó z s e f n ő .
így  hoz minden hét legalább nehány lelkes ügybarátot e 
nemes czélra; igy szaporodunk majd lassan-lassau a megkíván - 
tató számig; adja Isten, hogy azt minél elébb megérhessük, és 
megmutathassuk, hogy ez eszmét tisztán az irodalom és az ol 
vasó közönség érdekében indítottuk meg.
A z írói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t :
A r a d r ó l :  Reichel I rm a . .............................. 1 frt — kr
Éhez az előbbi : . . 2303 ,, 40 ,,
Teszen összesen: . 2304 frt 40 kr-
és 12 ezüst húszast.
(Fo ly ta t juk ) .
G azdasszonyoknak.
H a j n ö v e s z t ő  p o ni á d é.
Végy 2 lat olvasztott marhacsont velőt, borjuzsirt 2 latot, 
perruvian balzsamot egy fél nehezéket, vanigliát 15 széniért 
és egy nehezék dióolajt. — Ezen anyagokat valami porczel- 
lánedénybe teszszük, s ezzel együtt meleg vizbe, hogy jól 
összeolvadjanak; ezután finom ruhán átszürjük s egy fél óráig 
kavarjuk, elteszszük a pomadés ibrikekbe, s ha hajunk szárad, 
megkenjük vele. Őrizkedjünk a felette gyakori kenésektől, ez 
csak gyengíti a hajbőrt. K.
R á k l e v e s .
Kefeld meg a iákokat tisztara es bontsd fel, tégy a tűzre 
lábasban egy kis vajat, hagyd felforrni, tégy bele % font riská- 
sát, tölts rá  egy kis vizet, hagyd niegpattogni, vedd le a tűzről 
s üss bele egy tojást, sót, petrezselyem zöldjét, b o rso t ; ezen 
töltelékkel töltsd meg a r á k o k a t ; rakd fazékba, tölts rá forró 
vizet és zöldséget. Ha megfőtt, rántsd be szép halvány pirosra, 
szedd ki a rákokat a leveses tálba, piríts zsemlyeszeleteket, 
vágd kicsi koczkákra s a levessel együtt öntad a rákokra s tá -  1 
lald föl. P. St. E.
B o g s z e g i  m a j o n a i s e .
Főzz meg 3 tojás sárgáját 2 kanál Aris táblaolajban, csa­
varj belé egy czitromnak kvc't, s liagyd addig főni, mig kása
lesz belőle. Ekkor vedd le a tűzről, keverj közé egy tojás nagy­
ságú irósvajat, 2 kanál tejfölt s egy fél czitrom héját. Mind­
ezzel együtt keverd, mig egészen ki nem hült; ezen majonaise - 
vei hideg halat, csibét sat. igen szépen behúzhatsz, kivált ha 
áspikot, kemény tojást, zöld salátát, sardinát is vészsz az étel 
díszítésére. B. L. Anna.
Irodalom és művészet.
X P e s t e n  F e s t e t i c s  L e ó  g r ó f  vezénylete alatt 
uj zene- és énekkari egyesület alakul, melynek czé l ja : a k ö ­
zönségnek időnként oratoriumokat és nagyobb zenemüveket 
bemutatni. Az első ily előadás, melyben a főváros legjelesb 
műkedvelői fognak közreműködni, husvét hetében menend vég­
hez a nemzeti színpadon. A ,,P. L l .“ szerint ez alkalommal 
Mendelssohn „Paulus“ czimü oratóriuma, s gr. Festeticsnek 
a Vörösmarty „Szózatára“ irt nagy szerzeménye fog elöa- 
datni.
X  K o m á r o m y  a nemzeti színháznál, mint értesülünk, 
tovább is megmarad. Tehát mégis meggondolta magát a mél- 
tóságos igazgató ur. Színházról lévén szó, megemlítjük, hogy 
a színházi igazgató választmány hirszerint testületileg le akar 
köszönni, nem akarván felelősséget vállalni azon rósz kezelé- 
1 sért, melyet színházunknál naponként tapasztalhatni. Hát a 
1 méltóságos igazgató ur váljon mikor haragszik meg úgy, hogy 
szintén leköszönjön ?
X  D e á k  F a r k a s  b e s z é l y e i  két kötetben meg­
jelentek. A gyűjtemény a következő elbeszéléseket tartalmaz­
! z a : Bárándi Lajos. A szerelem bohóság. A neveletlen nagybá­
j esi. A kis Emmi története. A keresdi folyondár. Fanny grófné.
Régen várt napok. A divatos lányka. Kedves feleségem. —
I Az első kötet 168, a második 262 lapra terjed. A ra  2 ft.
X  B a l k á n y i  S z a b ó  L a j o s t ó l  ily czimü munka 
jelent m e g : M a g y a r  ő s m e s é k  mint hitregék a magyar 
nép ajkáról vé re  s a világtörténettel egyeztetve. 2-ik kötet. 
Tarta lm a: Szaksza vára, 4 énekben s Rózsavirág, 6 énekben: 
Ára 80 kr.
X  H i r e j á r t ,  hogy D e s i r é e  A r t ö t  k. a. 
nehány előadásra szerződtetni fog nemzeti színházunkhoz. 
Ez, mint értesülünk, legalább ez alkalommal, nem fog tör­
ténni.
S zék ely  Bertalan képe
a nuítárlatban.
A pesti állandó nuítárlatban látható jelenleg S z é k e l y  
B e r t a l a n  második  festménye, melyet hazájába k ü ld ö t t ;  az 
elsőben „Lajos király feltaláltatása a Csele patakban“ bámul­
hatta a közönség a szép gondolat helyes rajzát cs gyönyörű 
kivetelét, tehetett talán némi kifogásokat (ha ugyan ez kifo­
gás), például ha nagyon ragaszkodott a természethez és azt a 
1 legnagyobb kicsinységig utánzá, továbbá némelyek több költé­
szetet kívánnának benne lá tn i! — De még ezen kifogások is 
eltűnnek második képénél, mely azon jelenetet abrázolja, midőn 
Dobozy neji’vel szökik az öt üldöző törökök elöl, lova össze- 
j rogy és igy a menekülési ut megszűnvén, nejét mint azt a kép 
mutatja, saját kérelmére megöli. A kép köz- és főpontja a fen­
tebbi két a lak ;  Dobozy bal karjával nejét öleli, mig jobb kezé­
ben gyilkot tart,  mtlylyel a halálos döfést teendi, neje pedig 
keblét leplezi le, hogy ezen szúrás annál biztosabb legyen. A
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hatás. mely ezen miiben előtűnik, oly remekül van központo­
sítva a két főalakban, hogy a szemlélő figyelmét alig engedi 
másra kiterjedni, és a szinek kezelése oly szép, hogy csakugyan 
kávés kívánnivalót hagy hátra. Van talán valami, mi a szem­
lélőben kételyt gerjeszt: ez a távolban égő vár világa, mely oly 
levegő és táj világításnál nehezen képzelhető, és mely csupán 
a reggeli szürkületnél mutatkozhatnék talán ? — De ily köl­
tői vagy művészi szabadság igen megengedhető egy művésznek, 
ha ez által a kép összes hatását, — a tárgyak és alakok elvá­
lását tetemesen elősegíti.
Mint halljuk, báró Eötvös József lelkes hazánkfia azon 
fáradozik, hogy a megélhetés gondjaival küzdő fiatal művészt 
az által segítse és tanulmányainak folytatására képessé tegye, 
hogy első képe megvétessék, és úgy hiszszük, ezen második mü 
megszerzése is értékes szerzemény volna nemzeti Múzeumunk 
képtárára nézve. T. B
Budapesti hírvivő.
A vizkárosultak részére nálunk e héten begyü lt: K ö s d '  
r  ó 1: Járdánházyné 1 frt. 50 kr.
S o p r o n b ó l :  Pálfy Stelczer Eliza mint gyűjtő 1 frt. 
Pálfy Ilka 1 frt, Barcza Mária 50 kr, Pálfy Vilma 10 kr, 
Pálfy Dénes 10 kr, Stelczer Paulina 20 kr, Kapi Rezső 1 frt, 
Gástony Dani 20 kr, B. Kristóf 16 kr, Bertalan István J1 kr, 
Schmikli János 10 kr, Szalay János 10 kr, Pammer Rezső 10 
kr, Reiter Adolf 10 kr, Steinmetz Frigyes 10 kr, Névtelen 2 kr, 
Szigethy Sándor 20 kr, Szigethy József 10 kr, Stelczer 10 kr, 
Pálfy 2 frt, 71 kr. S z á l d o b á g y r ó l :  Imrik Ignáeznö 2 frt. 
K ő s z e g h r ő l :  Okolic-ányi Amália 10 frt. K o l o z s v á r r ó l :  
Nuricsány Kristófnő 2 frt. P  e s t r ö 1: Puskás Borcsa 50 kr. 
Összeg 42 frt, Eliez a múltkori 17 frt. 50 kr. Teszen: 32 frt, 
és egy ezüst húszast.
( F oly ta t juk .)
/ - A  p e s t i  j ó t é k o n y  n ő  e g y l e t  mély köszönetét 
fejezi ki A r t ö t  D e s i r é e  kisasszony, továbbá báró J ó s i k a  
K á l m á n ,  S z e r d a h e l y i  K á l m á n ,  S t o c k e r ,  S z u b o -  
t i t s ,  K a y l l ,  Z i m a y  uraknak, és az e g y e t e m i  d a l á r ­
d á n a k  azon tettleges támogatásáért, melyet m in d a z  egylet 
szegényeinek, mind az árvízkárosultaknak nyújtottak, midőn 
a folyó hó 23-án a Lloyd-teremben rendezett hangversenyben 
közreműködésüket oly kész előzékenységgel felajánlották. E gy­
úttal köszönetét nyilvánítja az egylet B e r e g s z á s z y  urnák, 
ki a használt zongorát a czél iránti tekintetből ingyen en­
gedte át.
I- A p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y l e t  f. é. február 23-tól 
márczius 22-ig terjedő 4 hétre jelenleg létszámban álló 207 
s z e g é n y  s z á m á r a  — kik közül 53 uj, és 154 már elébbis 
részeltetett — 681 f r t  90 k r .  o. é. ö s s z e g e t  u t a l v á n y o ­
z o t t :  ésp ed ig  hetenkinti részesülésben álló szegényeknek 
325 frt 75 krt, negyedévenként részesítetteknek 18 frt 45 krt., 
egyszer mindenkorra segélyzett 57 szegénynek 337 70 krt. Ez 
alkalommal a választmányi nők szegények állapotát tárgyazó 
65 v i z s g á l a t r ó l  tettek jelentést. Az egylet k ö t ő i n t é z e ­
t é b e n  jelenleg egyéb munkára nem képes 21 szegény talál fog­
lalkozást és keresetet.
Y  A pesti jótékony nőegylet az c tél folytán tetemesen 
sokasuk szegények felsegélyzésére, az évenként adni szokott 
tánczmulatság helyett, ez idén és pedig márcz. 2-dikán társal­
gási zeneestélyt rendez a Lloyd diszes helyiségeiben. Két zene­
k ar  felváltva fogja a legkedveltebb zeneszerzeményeket előadni. 
Részvények ára család számára 10 frt. melylyel 4 személy belép­
het ; egyes személyre külön 3 frt. — Aláírhatni az egylet elnök­
nője aláírásával ellátott és az egylet bélyegével jegyzett ive­
ken, melyek az egylet által köröztetnek.
~Y H i r  e j  á r  t, hogy a „m agyar gazdasszonyok“ a víz­
károsultak javára  kenyeret sü tte tnek . Most örömmel jelenthet­
jü k  , hogy e hir valósult. U g y a n is  a derék hölgyek 160 ke­
nyéren kivül nagy mennyiségű szál onna,- liszt,- sajt- és főze­
lékkészlettel és 150 frt. készpénzzel j á ru l ta k  a szerencsétlenek 
sorsa enyhítéséhez. Az egyes ület a pénz és élelmiszerek kiosz­
tásával egyik köztiszteletben álló tagjá t K o n k o l y  F e r e n c  z­
n é t bizta meg, ki febr hó 26 án az , ,A rgú“ gőzhajóval P a k s -  
r a  — nemes hivatását betöltendő, — már el is utazott.
Y  Gr. K á r o l y i  G y ö r g y ,  b. E ö t v ö s  J ó z s e f  és 
R o s t y  P á l  az irói segélyegylet j a v á r a  általuk rendezett 
művészeti és társasestély kitűnő sike re által buzdittatva, mint 
halljuk, újólag egyesültek s elhatáro zták, 1 ogy ugyanazon ne­
mes czélra három philharraonicai hangversenyt rendezendnek 
a Muzeum dísztermében. Bizton hiszszük, hogy ez előadások, 
már csak a jótékony czél tekintetéből is, kitűnő részvétnek 
fognak örvendeni. E  hangversenynek idejét és programmját 
annak idejében megemlitendjük.
^ E g y  s z o m o r ú  h i r  futotta be múlt hétfőn a fővá­
rost : hogy Kalmár J. jogász a „N ádor“ vendéglőben agyonlőtte 
magát. Hogy mi vitte e borzasztó 1 epésre a 24 éves, erős és 
egészséges testalkatú ifjút, valószínű lég kiderül azon levelek­
ből, melyeket asztalán találtak. A szerencsétlen hulláját or­
vostörvényszéki bonczolás végett a Rókuskórházba vitték.
- ' / / 'D e s i r é e  A r t ö t ,  párisi kitűnő énekesnő, pesti ven­
dégszereplését befejezvén, Berlinbe m egy, hol először fog né­
metül énekelni.
Y  E m l é k e z n e k  o l v a s ó i n k ,  hogy R e m e 11 a y 
G u s z t á v nem rég azon indítványt tette : s zólittntnék fel gr. 
Erdődy, ki mint Aspermont-utód az ónodi uradalmat a R á-  
kóczy-ágon birja, hogy II. Rákóczy Ferencz hamvait saját 
költségén szállíttassa vissza hazája  földére. E z  indítvány nem 
maradt eredmény nélkül, mert a „P. N.“ miskolezi tudósitója 
szerint gr. Erdődy elhatározta a drága hamvaknak önköltsé­
gén leendő hazaszállittatását. A gróf a fejedelmi hamvakat az 
épen most épülő ónodi templomban akarná elhelyeztetni, hol 
e czélra a nagy halotthoz méltó sírboltot építtetne. A „P. N.‘ 
óhajtaná, ha a gróf e czélból összeköttetésbe tenné magát a 
Pesten alakuló Rákóczy-bizottmánynyal.
'Y F e i l  F r i g y e s ,  pesti zongoraművész, a Székács 
József superintendens elnöklete alatt á Hó egyetemes evang. 
gyámintézet javára  márcz. 16-án hangverseny t rendez az „E u­
rópa“ teremében. Mint értesülünk,szives közremüködésöket ed- 
digelé Hollósy Kornélia, Feleki-Munkácsi Flóra, Füredy, Szer­
dahelyi és Suck Lipót ajánlák fel.
Y  F  a 1 k M i k s a  jeles publicistánkat a bécsi cs. k. tör­
vényszék a ,, 'Vanderer“ -bcn megjelent czikeiért, ugyané lap 
szerkesztőjével 03 kiadójával egy ütt sajtóperbe fogta közcsend- 
háboritás czime alatt.
-Y  B o l n a i  a lapokban felszólítást intéz a mágnásokhoz, 
fölhiván őket, hogy a mint pár év előtt a szűkölködő horvátok, 
úgy most a magyarországi vizkárosultak jav á ra  m ű k e d v e l ő i  
előadást rendezzenek. A megp enditett eszme nemes, s úgy 
hiszszük, kivitelének semmi sem áll útjában.
-Y  B u d á n ,  a „Fáczánhoz“ czimzett teremben múlt csü. 
törtökön műkedvelői előadás t rendeztek a magyarországi 'viz­
károsultak javára.
'Y A b é c s i  i r ó i  s e g é l y e g y l e t ,  a „Concordia‘- 
saját nemes czuljaira képsorsolást rendez. A sorsjáte 360 darab 
50 kép nyereményből áll, melyekre 120,000 darab 50 kros sors­
jegy adatik ki. —Nálunk is volt szó nehány hó előtt egy sorsjáték 
rendezéséről a m ag y a r  irói segélypénztár gyarapítására, de
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azóta nem hallottunk róla semmit, nem tudjuk, megadatott-e rá 
a  kért engedély. Jó volna, ha az illetők értesítenék ez ügy 
mibenlétéről a közönséget. Az irói eegélyegylet eszméje, hála 
Is tennek , meleg részvéttel karoltatott fel a közönség á l t a l ; 
üssük tehát a vasat, a mig meleg.
Y  K e c s k e m é t h y  J ó z s e f ,  gazdag ó b u d a i  lakos 
házánál közelebb három ismeretlen ember jelent meg s a házi 
gazdát azon ürügy alatt, hogy bort akarnak  tőle vásárolni, 
pinczéjébe csalogatták, de ez vonakodott a gyanús ismeretle­
nek kívánságát teljesíteni, mire az ismeretlenek egyike kardot 
rántott elő ruhája alól s vele a házigazda fejének sújtott, de a 
kard az alacsony szoba gerendájában megakadt s igy a vágás 
szerencsére nem sikerült. A közben a másik baltával a meg­
támadott bal vállá t  súlyosan megsebesítette, miközben a szóin- 
széd szobában levő nő lármát csapott, s a rablók megijedve 
futásnak eredtek, de az egyik közülök Ó-Budán, a másik kettő 
pedig Pesten még az nap elfogattak s átadatván a rögtönbi- 
róságnak, ez a főgonosztevőt Takács Gábort, 37 éves dömsödi 
lakost kötél általi halálra ítélte, mely ra jta  febr. 22-én végre 
is hajtatott. Társai Volopka György és fia Lajos bugyii lako­
sok, kiket Takács csábított a gonosz tettre, a törvény rendes 
útjára utasittattak.
a
¥  A z  i p a r l o v a g o k  fővárosunkban mind szemtele­
nebben kezdenek föllépni. E gy  ilyen jó madár közelebb egy 
átalánosan ismert orvos lakására ment, s csak ennek nejét ta­
lálván honn, az ajtó kulcsát ráfordíto tta ; midőn azonban látta, 
hogy a nő a csengetyü zsinórhoz rohan, jónak  látta kerekeit meg­
oldani. Ütheték már aztán a nyomát. — Egy másik semmire­
kellő pedig egy napon hat előkelő családot tisztelt meg látoga­
tásával, mindenütt valami előkelő de más-más néven mutatván 
be magát, s oly ügyes volt, hogy mindenütt a legapróbb házi 
és családi körülményekről is tudott beszélni, miáltal az ille­
tők bizalmát megnyervén, kisebb nagyobb összegeket szede­
getett föl kölcsön, soha meg nem adom fejében. A csaló még 
nem került hurokra.
^  A b u d a i  n é p s z í n h á z  j a v á r a  közelebb Oláh­
országból is érkezett 31%  ezüsthuszasból álló adomány, me­
lyet Csiki, brailai testvérünk gyűjtött az ott lakó magyarok 
közt. Szép bizonyítéka ez annak, hogy a magyar sehol sem 
felejti el hazáját.
¥  A „ m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k “ az általok mi­
nap rendezett hangverseny jövedelméből 150 kenyeret, továb­
bá nagymennyiségű szalonna-, bórt-, sajt-, és főzelékkészletek 
s 150 frt készpénzt küldtek a magyarországi vizkárosultak 
számára. Az elszállítással az egylet egyik lelkes tagját, K on­
koly Ferenczné urhülgyet bizta meg, ki febr. 26-kán utazott 
le e czélból Pestre.
¥  A S z é c h e n y i - l i g e t  k i o s z k j a  nincs többé. Febr. 
25 én virradóra lángok martalékává lön. Ez éjjel épen tánezvi- 
galmat tartottak benne, s alig hogy a vendégek szétoszoltak, a 
kioszk lángba borult. A tűz oka iránt vizsgálat van folyamatban.
Y  E r d é l y i  t e s t v é r e i n k e t  borzasztó ínség fenye­
geti. Ennek megelőzése végett az ottani kormányszék 300,000 
frt utalványozását kéri ő Felségétől, hogy ez összegen a sze­
génynek számára gabona vásároltassák.
Y  A b o r -  é s  h u s a d ó  hazánkban bécsi lapok szerint 
legközelebb fel fog emeltetni.
G r ó f  Z i c h y  l s t v ; '  n ö z v e g y  e/szü l.  gr. S t a h ­
r e n b e r g  Francziska, Veszprémmegyében fekvő őskűi fehér 
homokkőbányáját és csernyei márványbányáját az Akadémiá­
nak  díj nélküli használatra átengedte, a mennyiben palotája 
építéséhez az illető bizottmány használni akarná, „szivéből ör­
vendvén — írja a nemeslelkü grófnő az Akadémia elnökéhez
intézett levelében — hogy egy ily intézet ápolása által az öz­
vegy filléreit a haza szent oltárára tehetni alkalma lehet.“
Y  A Reményi-családot fájdalmas csapás érte; m. hó 21- 
kén halt meg a ty ja : R e m é n y i  J á n o s ;  a temetés múlt v a ­
sárnap ment véghez, csendesen, minden pompa né lk ü l; a mély 
fájdalom nem egyezik meg zaj és pompával; szövétnekekül a 
forró könnyek szolgáltak, a kesergő gyermekek szemeiben. Béke 
hamvainak !
Csak magunkat tiszteljük meg, ha jeleseink iránt tisz­
teletet m utatunk; ezt érezhette legközelebb az é r s e k  ú j ­
v á r i  takarékpénztár választmánya, midőn elhatározta, hogy 
jeles veterán írónk : F á y  A n d r á s  olajba festett arczképct az 
intézet teremében fölállittatja. Olvasónöink bizonyára jól is­
merik a gyönyörű „mesék,*' az örökké szép „Béltelki ház“ , a 
humorgazdag ,,Régi pénzek“ szerzőjének n ev é t ; azt azonban 
talán nem tudják, hogy F áy  András a milyen jeles iró, épen 
olyan lelkes és erélyes előmozdítója minden szép és közhasznú 
eszmének; igy sok más között a t a k a r é k p é n z t á r a k  leg­
inkább az ö buzgólkodásának köszönik létezésüket hazánkban. 
Innen ez ujabb kegyeleti je l a derék érsekujváriak részéről.
A „Rákóczy induló eredetét illetőleg közelebb jgen 
jeles czikk jelent meg a derék „Pester  LIoyd“-ban ; ebben czá- 
folhatlan adatok nyomán k iv an  mutatva, hogy a nemzeti induló 
szerzője az egykori Eszterházy-ezrednek Scholl nevű karm es­
tere volt; 1807. táján játszotta azt először Bihari jeles ver- 
bungos bandája, midőn az osztrák birodalom megvédésére a 
magyar nemesség fegyvert fogott. Scholl 1840-ben halt meg 
Pesten, és kortársaitól kitűnő zeneszerzőnek lön elism erve; 
sírját azonban hiába keressük temetőinken ; nem volt kegyele- 
tes s z í v , mely emléket állitott volna neki!
Megjegyzendő azonban, hogy Scholl csak az indulót te ­
remtette, az alapeszme még a régi kuruczvilágból származott 
reánk.
S t a f f e n b e r g  A l a j o s  és neje, pesti lakosok veg- 
rendeletileg 5000 ftot hagyományoztak az Akadémia tőkéjére.
N em zeti színház.
— Február 27-kén. —
Febr. 19-kén először: „A kis á r /a “, 1 felvonásos vígjáték, B a l á z s  
Sándortól. „A toll hatalma“ és végül először: „Nincs mama“, 1 felvo­
násos vigjáték.— Febr. ‘¿Ó-kán : „Eljegyzés lámpaténynél“ és „Fortuuio 
dala.“ operettek. — Febr. 21-kén : „A czárnő“ Scribetől. — Febr. 22-kéu 
„lligoletto“, Verdi operája. — Febr. 23-kán „A czigány Szigligetitől. — 
Febr. 24-kén : a magyarországi vizkárosultak javára: „Bánk bán.“ Kato­
na tragoediája.
Úgy halljuk, hogy az igazgatóság végre mégis belátta, a 
mit a sajtó hónapok óta csaknem egyhangúlag füleibe harsog- 
ta t ;  valami ügyvezetőt akar alkalm azni; nagyon szép tőle, 
hogy elismeri elégtelenségét; más kifejezést nem akarok ezút­
tal használni-, hanem igénytelen véleményem szerint az az 
ügyvezetői eszme nem sokkal ér többet a semminél; nem egyéb 
az, mint experimentum, már pedig lehetett alkalmunk tapasz­
talni, mire mennek az experimentálásokkal ott, a hol az alap 
hibás; gyökeres reformok, rendszerváltoztatás az, mi ilyen 
dúlt, felforgatott viszonyok közt mulhatlanul szükséges; az 
igazgatóságnak kell változnia, különben az ügyvezető, 
vagy intendáns puszta czim, felelősség nélküli minister egy ab­
solut ko rm ányban ; mit nyer ezáltal a színház, mit a hazai 
sziníigy, ha az igazgatóság, a legfelsőbb hatalom e téren, to­
vábbra  is m egm arad ! Azt mondják tán, hogy az ügyvezető­
nek meglesz a maga ha tá sk ö re ! Igenis meglesz t a l á n  — 
papíron. Mit mindent nem írtak már papírra, a  mit a gyakor­
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latban szépen, azaz rutul k ijátszottak! A míg az ügyvezető 
a  jelen igazgatóságtól marad függőben, addig semmi üdvöst 
nem v á rh a tn i ! Mit tehet a legjobb szándékú ügyvezető egy 
olyan igazgatósággal szemben, mely például hat-hét hónapig 
nem enged szinre hozni egy biztos jövedelmet igérő darabot, csu­
pán csak azért, mert a kiállitás 300 ftba kerül, és mely még egy 
uj lábszőnyeget sem enged megszerezni a dráma számára!
Áttérve az előadásokra, átalában csak dicséretest Írha­
t u n k ; láttuk „Bánk b án “ -t olyan kitünően, hogy önkénytelen 
a  nemzeti színház virágzási korszakára gondoltunk vissza, olyan 
nemes vetélkedés volt színészeink között C3 olyan művészi az 
előadás; Jókainé, Felekiné, Egressy, Tóth, Lendvai egytől 
egyig kitünően já tsz tak  ; a derék művészek lelkesedésükkel 
adóztak a szerencsétlen károsultaknak. És a közönség lelke elra­
gadta tva  csüngött minden jeleneten, minden mozzanaton; és az 
igazgatóság meggyőződhetett, hogy van nekünk drámai közön­
ségünk, csak arra  való igazgatóság legyen.
A két újdonságról csak másodszori adatás után fogunk 
tüzetesen szó ln i; most csak annyit, hogy a „kis árva“ eleven 
kis darabka, sok humorral van irva, de magasabb szempont 
nélkül; egy kiváló tehetségnek első kísérlete; a „Nincs mamád­
ról pedig csak annyit mondhatunk, hogy — semmit sem szó­
lunk ; a fiatalságnak megvan az a kiváltsága, hogy elnézzük 
gyöngéit.
F e l e k í n é r ő l  azonban különös czikket kellene Írnom, 
mire, fájdalom, nincsen hely, ha mind elő akarnám sorolni azt a 
sok szépet, melyet tőle e h é ten  „Bánk-bán“, a „Czárnő,“ és a 
„Czigány" bán láttunk; de igy csak röviden fejezhetem ki m a­
gamat ; ő a szó legteljesebb értelmében színházunk egyik leg­
fényesebb csillaga.
Az operettek és operák mentek, a hogy menni szo k tak ; 
Szerdahelyi ismét énekelt, Bignio és Ellinger pedig ismét k ia ­
báltak, a mi mind igen komikusán hat a szemre és nem épen 
kellemesen a fü l re ; de annál kellemesebben hatott reá Vog- 
genhuber szép éneke a ;,Troubadour“ -ban.
M i n d e n f é l é k .
j! E g y  t e t s z h a l o t t  f ö l é b r e d é s e .  Nantes fran- 
cziaországi városban épen a requiemet tartották egy a temlom- 
bán jelenvolt halott felett, midőn ez 60 órai tetszhalál után föl 
ébredve, oly hatalmasan kezdé döngetni a koporsó oldalát, 
hogy a mellette álló gyertyák is leestek a ravatalról. A jelen­
levők gyorsan feltörték a koporsót s azt, kinek a temetésére 
jöttek, szép csendesen kocsiba tették s hazavitték.
jj S a j t ó p e r .  A bécsi ,,Zeitgeist“ ellen egy kép mi­
a t t  sajtópert indítottak, mely e napokban foly le. A törvény­
szék Reymondot, a kérdéses kép rajzolóját s Böringert, a ki­
adót 3, Zanetti főmunkatársi pedig 4 heti fogságra ítélte.
fi G y  i l k o s  c s e n d ő r ö k .  Francziaországban a st.- 
germaini erdő szélén egy leányka két csendőrrel találkozott, s 
kérte őket, hogy kísérnék az erdőn át, mert 4000 frank van 
nála, s az erdő túlsó szélén vőlegényével kell találkoznia. A 
csendőrök teljesítek a leányka kérelmét, de a mint az erdő 
közepéig értek, meggyilkolták s a pénzt magukhoz vették. To­
vább menve egy fiatal em berrel találkoztak, a leányka vőle­
gényével. E z t  azon ürügy alatt, hogy az erdőben meggyilkolt 
nőt találtak, s minthogy erre nem já r t  kívüle senki, tehát való­
színűleg ő a gyilkos, — elfogták. Az erdőből kiérve, egy tilos­
ban vadászó egyénre akadtak , ki m egfu to tt ; de csakhamar 
utolérvén, szintén bekísérték. Ez a törvényszék előtt kivallá, 
hogy látta, midőn a csendőrök a  lánykát m eggyilkolták; s
minthogy a pénzt csakugyan náluk találták, az iszonyú bűntény 
rájok bizonyodott. — A franczia lapoknak meg van tiltva, e 
tényről szólani.
4 : A b é c s i  R e i c h s r a t h három ruthen tagja költség­
kímélésből egy közös szobát bérelt föl lakásul, s közelebb, hogy 
éjen át ki ne hüljön, elzárták a kőszénnel fütött kályhát. Reg­
geli 5 óra tájban egyikök kábultan kitántorog, lármát üt, mire 
a házinő berohan s látja,hogy a két ruthen lovag eszmélet nélkül 
fekszik. Csak nagy nehezen sikerült a m ár-már megfuladtakal 
életre hozni.
A b é c s i  p a p n ö v e l d é b e n  veszélyes járvány 
ütött ki, úgy hogy közelebb egy nap alatt huszonhat papnöven­
dék betegedett meg. Nehogy a veszélyes járvány  a többiekre 
is elragadjon, az egészségeseket három heti szabadságra haza- 
küldték. A növendékek száma 74.
M e k k á t ,  a mo hamedánok szent városát is elbontotta 
az árvíz. Múlt évi decz. 16-án oly iszonyú felhőszakadás volt, 
hogy nehány perez a la tt  az egész város viz alá került, s 300 ház 
összedőlt. Többen a próféta templomába menekültek, de az ár 
oda is betódult, s 18 tudós a vízbe fuladt. A szent könyvtár 
egy része, is megsemmisült s a vizái’ sok értékes holmit magá­
val ragadott. A kárt  2 millió piaszterre teszik. (Egy píaszter 9 
ujkrajezár). A 18 tudóson felül még több emberélet is esett á l­
dozatul.
4}= E  g y f e j e d e l m i  s z á m l a .  A walesi herczeg köze­
lebb két napot töltött Becsben, lakása 20 szobából állott a  
„Károly föhg“ szállodában. A számla e 2 napra 2000 frtot tőn, 
a mi oly csekélynek tetszett, hogy az utazásra felügyelő mar- 
schal egyenesen a vendéglő tulajdonosához ment s k é r d é : vál­
jon nincs- e tévedés a dologban, s nem irtak- e sterlingfontok 
helyett forintokat? A vendéglős mosolyogva felelt, hogy nem té­
vedt. Ily eset természetesen csak egy angol trónörökössel tö r­
ténhetik.
4 ^ A  b é c s i  b a n k n y o m d á b a n  közelebb egy mun­
kás 16,000 frt értékű bankjegyeket zsebre rakott. A bűnös el­
fogatott s a törvényszéknek átadatván, bűnét már be is vallotta.
A p r á g a i ,  b i b o r n o k  é r s e k e t  Schwarzenberg 
hget a csehországi helytartó megkereste a febr. 26-iki ünne­
pély üg y éb en ; azonban a tábornok e megkeresést válaszra 
sem méltatta, s a prágai székesegyházat nem engedte át az ün­
nepélyes isteniszolgálat megtartására.
Divattudősitás.
Minő különös a nő hatásköre ! Kötelességei arra  utalják, 
hogy erejét megfeszítve, a jelent karolja át egész gondolkodó 
leikével, míg álmai, ábrándjai a múltba ragadják vissza és 
működése czélja mégis mindig csak a — jövő felé van  irányoz­
va. Nézzük csak házi foglalkozásait. Van- e évszak, melyben a jö ­
vőt nem kell szeme előtt tartani? Télen már a tavasz  és nyár fe­
lé irányozza figyelmét; olyan munkát végez, melyet akkor 
nem lehet megtenni. Hát még nyári és őszi foglalkozásai! Meny­
nyi mindenféle teendője van  ilyenkor a vidéki gazdasszony- 
Mak ! Es tán a városi lakosnak kevesebb gondja van akkor 
Oh nem, csak az egyes munkakörökben van különbség, de 
azért a munka és gond nem kevésbbé nagy, és reá nézve is 
szól azon kötelesség, hogy a jó  gazdasszony szeme— előre lát.
A miben azonban vidéki testvéreinkkel mi városiak is 
közösen osztozkodunk, ez az ö l t ö z é k e k  fontos gondja. Téli 
időben élünk például még most is, de már az első vidámabb 
napsugárral a jövőbe pillantunk, és egy vizsgáló tekintetet 
vetve a múltba — azaz a ruhaszekrénybe, szemle alá voszszük
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a magunk és szeretteink régi tavaszi öltönyeit, szigorú Ítéletet 
tartván a télen át bebörtönzöttek felett, ha jók-e  és hasz­
ná lha tóké  még ez évben?
Es ha csak lehet, bizonyára újra szolgálatunkba fogad­
juk  ; ha látszik is imitt-amott egy kis fogyatkozás, az nem tesz 
sem m it; az ügyes kéz könnyen segít ra jta ,  csak tiszta, épszinü 
legyen, elviselhetjük még néhány hónapig. A régi szép ru h á ­
nak pedig még egy megbecsülhetlen nagy előnye van az uj 
felett , a z , hogy a t a k a r é k o s s á g r ó l  tesz tanúbi­
zonyságot, ez pedig mai nap sokkal ajánlandóbb egy tulajdon 
a — fényűzésnél.
Sokszor azonban mégis mulhatlan szükség egy-egy uj 
öltönynyel gazdagítani tavaszi ru h a tá ru n k a t ; hiába, a tavaszi  
öltöny „lengeteg portéka azért engedjék meg t. olvasónőim, 
hogy már jó  korán az újonnan érkezett tavaszi szövetekre fi­
gyelmeztessem, melyeket a Józseftéren Böhm és Kanya u rak ­
nál igen szívesen mutatnak meg kegyeteknek, é s  m i n á l u n k  
i s  m e g r e n d e l h e t ő k .
A még mindig divatos és igen kedves g y ap o tg ro s -  
g r a i n s - e k e n ,  l u s t r e - e k e n ,  c a  s h e m ir-okon kívül egy 
kedves uj szövetet lá t tunk : a s i m a  g r e n a d i n t ,  mely 
egyike a legszebb szöveteknek, s bizonyára rövid idő alatt köz­
kedvességre emelkedik. E  szövet minden színben kapható, 
igen szép a lilaszinü, kivált az, a melyben itt-ott keskeny fehér 
szálak világlanak k i ,  vagy a zöld, fekete szálakkal, 
vagy a hamuszinüek, melyeket legtöbb változatban lá t ­
tunk ; a s z ü r k e  alapszín tavaszi ruhákra még mindig 
a legkedveltebb. A g r e n a d i n  szelessége 3/ 4 röf s ára 50 
és 60 kr. a finomabb.
E gy  másik uj szövet, melyet nem hagyhatok megemlítés 
nélkül, a szintén 3/4 röf szélességű c h a l i ;  e szöveten az egy­
színű alapon 3 — 4 ujjnyi távolságban egymástól, színes vonalok 
futnak végig, koczkákat alakítva. E szövetnek alapszíne is 
többnyire világos vagy sötétszürke, mig a vonalok rajta vörö­
sek, lilaszinüek, világos kékek, zöldek, sat. ára  42 k r ; van e 
szövetből olyan is, melybe többszínű vonalok vannak szőve, 
például barna és fehér, fekete és vörös sat. e szövetek valami­
vel drágábbak, u. m. 48 kr. röfe.
Csinossága által különösen feltűnt még egy szintén szür­
ke alapszínű uj szövet, mely még szebb az elébb említettnél; 
ott a vonalok szélesebbek, mig ezen uj szöveteken (melyet va­
lami ábrándos gyám ok z e p h i r n e k  keresztelt el) a vonalok 
egészen finomak, mint a ezérnaszálak, s apró koczkákat ké­
peznek; feltűnően szép a szürke alapú zephir sötétbarna vona­
lokkal, vagy sötétzöld vagy kék  cs íkokkal; a mi pedig e szö­
veteket igen szépekke tette előttem, az feltűnő olcsósága: egy 
röf ára  30 kr. lévén ; szélessége szinte %  röf.
(Folytatjuk.)
A 4-dik számban közlött rejtvény értelme: W e s s e l é n y i  
M i k l ó s .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek  b e :
Makk-Horty Anna, Hűmmel Emilia, EisenstiidterMalvina, Ileldt Gi* 
zella, Pálf'y Stelczer Erzsébet, Teller Emma, Novák Júlia, A gyöngyösi 
Népkör, Nagy Emilia, egy névtelen, Tóth Nábráczky Ida, Szánthó Esz­
ter, Sárosy Laura, Békefy Neymon Irma, özv. gr. Tholdi Lörinczné, 
Miskey Vilma, Krisztinkovich Ignáczné, Matkovich Lidia, Dessewffy Zer-
dahclyi Izabella, Gyurtsik Mária, Majomi Józsefné, Pongrátz Karolina, 
Egervárjr Tuboly Emilia, Feymann Júlia, Deáky Amália, Viertl Aloysia, 
Oláh Ilou, Gulyás Amália, Suján Berta, Szelényi Károlyné, Boronkay- 
Csicseri Lila, Balogh Adél, Orosz Nemes Amália, Eöry Jenöné, Csicseri 
Mariska, Turcsányi Emma, Fogler Jánosné sz. Madarász Róza, Kondics 
Mária, Vöröss Emilia és Sarolta, Mócsi Nagy Teréz, Kondi Júlia, Kene- 
sei Kenessy Emma, Dániel Regina, Melczer Armina, b. Szabó Jolán, Ha­
jék Lina, Gaál Ilona, Sas-Kis Etelka, Nagy Irma, Vágner Luiza, Szakái 
Amália, Némethy Giczey T«réz, Hodászi Jozéfa, Baranyai Károlynö szül. 
Nagy Rebeka, Pap Nina, Lévay Berényi Júlia, Concha Károlyné, Dalmady 
Eleonora, Ferenczy Lenke, Marggraf Hermina, Fogler Paulina, Gyurko- 
vics Boda Mária, Poninger Laura, Kutasi Ferenczné, Kreskay Pálné, Olsay 
Ferencznő, Osváth Ida, Pongrácz Júlia, Lukrits Mittter Ottilia, Dubra- 
vitzKy Antónia, Farkas Panka, Nuricsány Ivristofnő, Balogh Karolina, ózv.gróf 
Zsigray Lázárnö, Hentaller Batta Szilárda, Varga Etelka, Laszkáry Ba­
csó Amália, Omaszta Tóbiné, Mendelényi Emma, Berzsenyi Cornélia, 
Csákly Mária, Vécsey Pálné, Gózon Ida, Teszary Ida, Pete Angéla, 
Hinner Emma ifj. Piatthy Józsefné szül. Hodossy Klára, Ilrabovszky Kor- 
nis Júlia, Csanády Kálmánná, Gaál Vilma, Palkovics Somogyi Mária, Csutor 
Jozefa, Grumann Kőnig Mária, Kimig Linka, Incze Barlanghy Jozéfa, K a­
locsa Róza, Trstyánszky Paula, Lósy Eugénia, Csaby Amália. Jaross-Li- 
povniczky Mukiné, Szappanyos Izekuts Mari, Stachelhauser Gizella, Fog*- 
rassi Zsuzsa, Tichy Róbertné. Boros Tinka, Takó Ilka, Eggenberger Kijatz 
Luiza, Márkus Izabella, Lászió-Dósa Anna, Jeney Albertnő szül. Bar- 
tha Róza, Kubinyi Kornélia, Járdánhiízyné, Detrich-Platthy Zsófia, Scherer 
Elek, Zachariás Alajosné, Beöthy Ilona és Etelka, Dindár Izabella, Jám- 




Ha kis szer, lyukat üt,
Ha nagy, dúl mindenütt,'
Még értéke is van. ^  X  
Tetézve, nyit vagy rejt, . \
Izézve, foglyul é j i , -1 ( l1 J* '
Jegezve, nyugtalan. 1 
De ha végez, megáll, t s  
Sőt hős Komáromnál, / - 
Lakik is, vagy hegyen.
Kast tevén fejére, , ^
Ártalmas, — pihegve 
Kettejével megyen. * '
Meleg van, ha nyávog,
Hives van, ha sápog, ü  
Czammogva, fő orosz.
P. Idám, fejtsd meg e z t: , ., r-}.
Ily mindenféle neszt 
Két három ficzkó hoz.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  á p r ilis  1-eje.
T A R T A L O M .
Két növény S z e l é n y i  K á r o l y  t ó i .  Úri fogat, P á j e r  A n­
taltól. A nagy fa, A b o n y i L a i o s t ó 1. Az én szerelmem, R i z á t ó 1. 
Mikép lettem én agglegény, B e r n á t  G á s p á r t ó l .  Történelmi jel­
lemrajzok, K i s  E l e k t ő l .  Egy hót története. Az irodalomtámogató 
vállalat. írói segélyalap. G azdasszo n y o k n ak . Irodalom é s  művészet. Szé­
kely Bertalan festvénye Budapesti hírvivő. Nemzeti színház. Mindenfélék. 
Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer- 
kesztió nyílt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EHEILIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
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Ungvár, febr. 14. (Eredeti levél.) Kedves Emíliám! Be­
cses lapod boritékán rég mitsem olvastunk városunkról, de je ­
lenleg érdekes események nem is fordulnak elő. — Még a far­
sang is a nélkül vesz búcsút tőlünk, hogy csak egy nyil­
vános tánczvigalom is lett volna. Azonban nem panaszkodnak 
még a leányok sem, azon reményben, hogy a jövőben kárpó­
tolva lesznek. Adott ugyan alkalmat az összejövetelre e vidé- , 
ken egy pár kedélyesen töltött névnap, a hol meglehetős számú ; 
közönség volt együtt, s hogy el ne feledjék a tánezot, eljárták | 
biz ott kivilágos kiviradtig a lassú magyart.
A nagyböjti napok alatt, úgy halljuk, hogy Hidossi szín­
igazgató készül városunkba jőni, a mi ugyan kellemes is lenne, 
kivált h a jó i  szervezett társulattal jő, mert különben pártolásra 
nem számíthat. Továbbá nem hagyhatom említés nélkül, amivel 
talán kezdeni kellett volna levelemet, hogy Ungvárott még mos­
tanáig sincs rendezett nöegylet, pedig a szomszéd zemplén-me- 
gyei nők igen szép példával mentek elöl. Miért ne jöhetne itt is 
létre kicsiben egy hasonló alapon, jótékony czélokkal s iroda­
lom-pártolással egybekötve alakitott nöegylet ? Ahoz pedig 
csak egynéhány tehetősb nő szilárd akarata  és fáradsága kell, 
kik bejárnák a várost és minden falut, a hol csak remélhető, 
hogy a jó ügy aláírókra találand. Én  tökéletesen hiszem, hogy 
kivihető lesz, mert az ungmegyei nők igen lelkesülten karol­
nak fel minden nemes ügyet és a hol kell, áldozni is mindig ké­
szek. A következő zöld farsangon pedig lehetne bálozni, hang­
versenyt a talán műkedvelői- színi-előadásokat is rendezni az 
árvák pénztára gyarapítására.
Adja Isten, hogy mielébb létre jö jö n ; de ne feledkezzünk 
el, mielébb az irói segélyalap javára is valamit rendezni. Úgy 
hiszem, egy megye sem fog elmaradni ezen szent czél gyara­
pításában.
A viszont találkozásig. Cs. L.
T e m e s v á r ,  febr. 17. (Eredeti levél.) Igen tisztelt szer­
kesztőnő ! Akár merre fordulunk, mindenütt csak mindenna- 
pias egyhangúság, semmit sem mondó közöny ötlik szemeink­
be, önkénytelenül is eszünkbe jut, hogy „forgó viszontagságok 
járma alatt nyögünk/1 E kkor azután mit tehetünk mást, mint 
hogy meghúzzuk magukat szépen a szobában, s megfordul el­
ménkben az a gyönyörűséges gondolat, hogy milyen jó  itt Ma­
gyarországban élni — békességesen! De hová is menjünk? T a­
lán a székesegyház terén felállított panorámába ? Oda is leg- 
fölebb csak egyszer mehet az ember, mert mindig ugyanazon 
képek vannak kiállítva. A szegény panorámásnak irgalmatlan 
roszul megy az ő dolga, miután vendégeit könnyen megszám­
lálhatja a tiz ujján.
Nem mondhatnám épen, hogy városunk a farsangi idény 
a la t t  örömtengerben úszkál, s hogy ugyancsak két kézzel nyúl 
a mámorpohár után. K oránsem ! Mi is érezzük azt, mit a ha­
za szive Budapest dobog; mi is érezzük a sajgó sebek kínos 
fájdalmát. Temesvár semmikép sem akarja a többi városok e 
részbeli felsöbbségét elismerni, azért is — mélyen hallgat. A 
farsangnak ugyancsak nincs nagy behatása reánk. A mulatsá­
gok iránti nagy közönynyel morzsolgatjuk a napokat. Volt 
ugyan folyó hó 8-án egy bálunk a József-külvárosi sörcsarnok 
fényesen kidiszitett táneztermében, de váljon lendit-e ez sokat 
a dolgon ? Ugyanott egy álarezos bált is akarnak a d n i ; hogy 
lesz-e belőle duda, azt nem tudjuk.
Legközelebb azt hivök, hogy ebben a nagy hidegben — 
megfurdünk. Legalább Néga folyónk nagyon biztatott vele. A 
nem oly magasan fekvő helyeket már részben el is önté, rész­
ben pedig az átszivárgás által tette vizenyősökké. Dejszen kö­
szönjük az ilyen mulatságot! Eleget úsztunk már a — szára­
zon. D o b r o v .
Zarándvidéki s z e m l e .  1. szám. (Ered. lev.) Vidé­
künknek ez idő szerint legnagyobb eseménye: a brádi műked­
velő-társulat színi előadásai, melyek most mindenkit foglalkoz­
tatnak, uton-utfélen erről diskurál m indenki; jámbor ember 
elkezdi, apró-cseprő beleszól, kávénénikék nem végzik be, — 
hanem folytatják végtelen végig.
Ezen színi előadások története, mely egyhangú megyénk­
ben epochát képez, nem oly semmilyen hatású, mint a milyen­
nek sokan gondolnák, — oh nem ! Tudom nagyon jól, mert 
benne vagyok.
Brádi Lipót ur indítványára a vidék értelmesbjei fel­
karolván az ügyet, indítványba hozatott egy színpad á llítása ; 
körösbányai és brá'li egyének kötelezték magukat múlt év no­
vemberétől folyó év május haváig játszani, igazgatókul választ­
ván Ribitzey Ferencz, Kirinyi Lajos és Brádi L. urakat.
Novemberben megkezdődtek az előadások, s ezeknek ele­
je  a „Pártütök“ vala. Két héti időközben jöttek azu tán : „Csa­
lódások“ , „Szeget szeggel“ és „Kérek 2 pengőt kölcsön“, „H ó­
dítás falun“ , „Vén bakancsos“ , „Egyik a kettő közül-' és „A  
fösvény“ , „Országgyűlési szállás“, — a melegen pártoló közön­
ség örömére és megelégedésére.
A játszó tagok, bár csak némileg gyakorlottak, túltesz­
nek a Posonyi és Bács-féle társulatok személyein. Tagjai közt 
sok tehetséges van. A nők közül kiemelendök : Bálint Agne» 
és F arkas  Róza kisasszonyok. A férfiak k ö z ü l : Brádi, Csiszár 
Károly, Nemes, Ribitzey, Szakáts. A többi is igyekezetei tanúsít.
A hírlapok egymásután tudósítsak a tánczvigalmi pan­
gásról, mely mindenütt uralkodik ; a mi megyénk ebben is ki­
vétel. Ugyanis a szini előadásokkal egyszerre alakult brádi 
casino helyiségében leendő 4 bálról tettek hirdetést a rendezők. 
Az elsőben kevesen voltak, a második pedig dicsőségesen — 
megbukott.
A „M. 0 . “ itteni levelezője szerint, — a miről azonban én
aemmit sem tudok, mert a nyomtalanul elhangzó szavak még 
nem tények, — a román intelligentia is példaadásunk után ro­
mán nyelveni sziai előadásokat akar rendezni, jótékony czélra. 
Ezt én igen bajosan hiszem.
Hanem maradjon valami máskorra is.
V i g a r i  K á l m á n . * )
Torda, febr. 21. (Eredeti levél.) Minthogy e lapok ha­
sábjain ritkán találkozhatni tordai hírekkel, elbatározám, hogy 
a tisztelt szerkesztőnő engedelmével ezentúl gyakrabban ko- 
pogtatandok ajtaján közléseimmel, megismertetendő e lapok t. 
olvasónőit városunk ujabb társadalmi mozgalmaival.**)
Közléseimet legelőször is a városunkban közelebb alakult 
műkedvelő-társulat előadásain kezdem, melyek jövedelme az 
irói segélyalap gyarapítására, a helybeli ref. leánynövelde se­
gélyezésére s más üdvös czélokra fog fordittatni. Az első elő­
adás f. hó 15-én volt, a „Cigány“ hozatván színre, az irói se­
gélyalap javára. A szereplők, mondhatom, fölülmúlták vára­
kozásunkat lelkes és egybevágó játékukkal. Ez est sokáig fe- 
lejthetlen lesz előttünk. Különösen kiemelendők a szereplők 
közül: Miklós Ida k. a. ki „Rózsit“, és Horodi Gábor. ,.ki a 
czimszerepet helyea felfogással, meglepő szépen adta. Szabó 
Ferencz mint „Gyuri“ igen jól énekelt, de kissé hideg szerel­
mes volt, ez azonban neki, mint nős férfiúnak könnyen megbo­
csátható.
Nőegyletünk a.múlt hó végén tartotta évi közgyűlését, a 
köztiszteletben álló Paul Ignácznö elnöklete alatt. Az előter­
jesztett számadásokból kitűnt, hogy az egylet négy év alatt, 
mióta az említett lelkes elnöknö vezeti, annyira haladt, hogy 
bátran  kiállja a versenyt bármely erdélyi nöegylettel. Több 
tornai férfiú nőnevet vett föl, csak hogy az egyletnek tagjai le­
hessenek. Adjon Isten minden nőegyletnek oly buzgó elnöknőt, 
mint a minő a mi egyletünké! I b o l y k a .
T örök -S zen t-M lk lóa , febr. 21. (Eredeti levél.) Tisztelt 
Nagysád! A kisded városunkban régebben alakult műkedvelő­
társulat is megemlékezett a szerencsétlen vizkárosult honpol­
gárokról s inségök enyhítésére elhatározta előadást tartani. 
Vajha hazánk minden városában, hol is ily társulatok fennáll­
nak, rendeznének e nemes, emberbaráti czélra előadásokat. A 
mi műkedvelőink jól viselik magukat, több Ízben rendeztek 
már előadást majd egy, majd más jótékony czélra. Városunk 
szellemi életéből még csak azt emlitem meg, hogy olvasó-ter­
münk, hol egykor annyi lelki táplálékot nyerénk, jelenleg mint 
csendőri laktanya haeználtatik .
T o b o r z y.
Kolozsvárt több főrangú hölgy és ifjú műkedvelői elő- 
dásra készül, melynek jövedelme valamely jótékony czélra fog 
fordittatni.
Tordán műkedvelő-társulat alakult s közelebb az irói 
-scgélyegylet javára  szini előadást rendezett.
Léván az, ottani kaszinó múlt csütörtökön, szintén az 
rói segélyegylet javára, művészeti, szavalati és szini estélyt 
¡rendezett. K özrem űködtek; Leporisz Lajosné assz., Meixner 
F anny  és Bakó Paulin kisasszonyok, s Konkoly Thege Miklós, 
Pólya József, Katona Gyula, Farkas  Lajos, Halászi Ferencz, 
Molnár Ádám és Rudnyánszky Titus urak.
*) A három vitéz viselt dolgait akkorára tettük el, mi­
kor majd nagyobb nevetni való kedve lesz a közönségnek.
Szerk.
**) Köszönettel fogadjuk. Szerk.
H ú s z t r ó l  Földessy József telekkönyvi biztos febr. 13-án 
a királyi biztos parancsára csendőrök által Kassára kísértetett. 
Az ok még nincs tudva.
Nagy-Károlyban Rába Istvánnő elnöklete alatt jó té­
kony czélu nőegylet alakult.
Brassóból irják, hogy azon a vidéken közelebb oly 
nagy hófúvások voltak, hogy több utón levő terhes kocsit a szó 
teljes értelmében elborítottak. A postakocsi, mely rendes idő­
ben 23—24 óra alatt szokott megérkezni, hat napig volt utón, 
mig rendeltetése helyére juthatott.
K e s z t h e l y  közelében febr. 18-án két szemközt robogó 
tehervonat összeütközött; a két mozdony s !) teherkocsit össze­
zúzott. A gépvezető személyzet csak gyors leugrálás által me­
nekülhetett, de nehányan könnyű sebeket kaptak.
Marmarosban közelebb oly hideg napok jártak, hogy 
sokan megfagytak.
Pozsonyban egy örült ember sorra já r ta  a legszebb há­
zakat, megvette őket jó áron s foglalót is adott. Minden ház­
ban megnézett minden apró lakást, egyet kiválasztott magá­
nak s az illető lakónak felmondott. így  folyt ez jó ideig, mig 
végre kisült, hogy őrült. Természetesen őrizet alá tették.
M egbízások tára.
K a  ez r  a B. B. R. urhölgynek: Igen, igen szívesen vé­
geztük el, s örömmel várjuk a folytatást.
E s z t e r g o m b a  G. A. urhölgynek: Elkészülvén, rög­
tön elküldtem, s várom a másik megrendelést.
H  a n v á r a H, S. B. ú rn őnek : Magán levélben válaszol­
tunk kérdéseire.
D á n o s r a  K. P. Végre valahára elküldhettük, szives 
feleletet várjuk.
R o z s n y ó r a :  F. M. J. urhölgynek: Szives köszönet 
a kedves sorokért.
S o p r o n b a  P. St. E. urhölgynek: Vettük a kedves 
küldeményt, a többi reánk bízottat pedig mind elvégeztük.
R. K e r e s z t u r r a  M. A. urhölgynek. El van küldve.
G y ő r b e  N. E. u rhölgynek: Megjött-e küldeményünk?
l v á l ó z r a  L. A. urhölgynek: Fogadja legszívesebb k i-  
vánatunkat. Tudtam, hogy nem s o k á r  a viszontlátjuk egy­
mást. Többen próbálták már ezt, de kis idő múlva mind úgy 
tettek, mint kegyed, én pedig oh, mi nagyon örülök e megtisz­
teltetésnek !
D e m é n d r e  B. A. urhölgynek: A második küldemény 
is elindult már^
B e n c z e n c z r e  gr. L. K. ő méltóságának: Elkészült, 
elküldtük, azon édes reményben, hogy megfelelt ízlésének.
U n g h v á r r a  B. Cs. L. kedves barátnőm nek: Már u ta­
zik a kis csomag.
E n y i n g r e  T. P. urhölgynek: A mint elkészül, rögtön 
elküld jük; mig e sorok napvilágot látnak, bizonyára kezei kö­
zött lesz.
Szerkesztői nyit levelek.
R á m o s z t a i  R e z s ő n e k .  Köszönet.
A többi kéziratról csak a jövő héten fogunk szólni.
H I R D E T E S E K .
: : : i i j : : : : : : i ; : : : : i î : i ; «  ;
PALFFY-JEGYEK
 ̂ i .K > --K Af .
I i u z ú s a  m a r t .  1 5 - é n  
Kinyer. 52,500ft.
logy ezen jegyek birtokába bárki is juthasson annélkűl, hogy az egész összeget egyszerre lefizesse, 
úgy intézkedtem, hogy ezen jegyeket 10 havi részletfizetés mellett lehessen megszerezni. — A lefizetés 
akként történik, hogy minden 4 hét alatt 1 részlet fizetendő úgy, hogy az első betétellel együtt 10 rész- 
ílet fizetendő, annakutána pedig az eredeti sorsjegy kiszolgáltatik. £
Első részlet 4 frt. >g
Eféle eredeti jegyeket jutányosán bocsátok áruba. Előlegezés 3 ft.
Sorsolási papírok legkönnyebb m egszerzése.
 ̂Következő összeállitasokat eladok iiavonkinti csekély részletfizetés mellett olyformán, hogy lehetséges
csak néhány forinttal 4 sorsjegy birtokába juthatni.
A fizetések mind a négy sors jegyért  következők :
7 ft.liavonkint 
1 Pálfl 'y-jegyért 
1 Budai- ,,
1 Svéd-  „






¡j Az első részlet lefizetése biztosit nemcsak a jegyekre esendő nyereményeket, hanem a jegy birtokosságát is
P
havonkint 10 frt. 
Hi tel -jegyért ,
Svéd „  
Waldstein-jegyért ,  
Keslevich ,,
váltó-iroda Pesten, a nagyhid és bécsi-utcza sarkon.
Kivüli megrendelések pontosan eszközöltetnek. A részletek mindig a postán beküldhetők- 
Egyes úgymint nagyobb számú jegyekre előlegezések adatnak, melyeknek visszafizetése tet- 
« saó« szerint bármikor történhetik. Egy 24 oldal nagyságú sorsolási naptár kívánatra ingyen küldetik szét, T
Haszonbérlet.
A Sopronba vezető országút k 
zelében Soprontól vagy Szómba 
helytől 2 %  óra távolságra Sopro 
megyében fekvő I k l á n - B e r  
n y i helységben egy 193 hold os 
tá ly o zo tt , és legkitűnőbb buzi 
földből álló, a szükséges lak­
gazdasági épületekkel jól ellátó 
nemesi birtok h a t ,  a körűim 
nyekhez képest több évekre 
1862-ik évi szent Mihály-napt 
igen kedvező feltételok alatt h 
szonbérbe adatik. — A haszonbé 
leti föltételek iránt személyest 
vagy levél által értekezhetni 
tulajdonos S t e t t n e r  I g n á c  
czal Szombathelyen, Vasmegy 
b e n , lakása Kámon-utcza 260. t 
1 emelet. 20. 1 — 1.
Ajánlkozás.
Gazdászati vagy irodai hivat 
elnyerésére ajánlkozik egy a lű 
jobb bizonyítványokkal el 1 átí 
egyén. — Beszél és fogalmaz ru 
gyáru l,  németül, deákul és tóti 
Kívánatra kész 8000 frtot :i 
tékben biztositékkép letenni.
Tudakozhatni felőle a Sürgő 
kiadó h ’ :atalában.
11. 1 -3 -
Vetőmagvak.
H O F F M A N N J .  PESTEN,
; a dunasoron, kis liid-utcza szögletén az, „angol királynő" czimüi .
szállodában a „ V E T Ő H E Z “ *" 
ajánlja nagy rak tá rá t  mindennemű gazdasági magvakból, úgymint, *  
• Ml ó l i e r e  és t a k a r m á n y f  ü-m a g v a k  a t stb. valódi hollandi és \  
w fraucz ia ,  k o n y h a - ,  k e r t i  és f ő z e l é k - m a g v a k a t ;  f a -  
^  5 j u 1 a r-, e g e r - , n y í r - ,  v e r e s f e n y  ő-,  1 ú c z f  e n y ő - , e r -  
W d e i f c n y ő - ,  a k á c z -  és e p e r f a - m a g v a k a t  stb. több száz 
fajú legszebb v i r á g - m a g v a k a t ,  ezek közt a valódi kitűnő ? 
erfurti ibolyákat, őszi rózsákat stb. valódi h a a r l e m i  v i r á g-  *  
i h a g y m á k a t ,  legszebb g y ö r g y i k é k e t .  Ezeken kivül foly- &  
■ vást kaphatók n ö v é n y - f ö l d e k ,  c u b a - h á r s h é j a k  é s ®  
« franczia folyékony m é z g á k  (faviasz) jutányos árakon.
Árjegyzék ingyen szolgáltatik.
Szintúgy 100 lat selyembogár-tojás is kapható ; latonkint 5 forint 
££  10 osztr. értékben. 1 — 3
gssa8E»as&£ sssaagsar * i 
Bajusz JTózsef, 
férfiszabó Pesten,
ajánlja gazdagon ellátott kész férfiöltöny-raktárát, megrende­
léseket is pontosan teljesít. — Boltja hatvani -utcza, barátok 
3 épületében a postával szemben. 1 —3
SÖ28S3B83É ÍÍ3RH Z8 0 &
R égi pénzeket, mindennemű régiségeket.
: drágakövet, gyöngyöt, szines követ, arany, ezüstöt vesz és cserél ;J ;
legmagasb árakon
Egger S. Dorottya-utcxa 11. sz|
' a Lloydnak Atellenében, hol egy nagy választékú raktár mindennemű ; 
Jtí régiségek, régi pénzek, gombok, övék és mentekötőkböl urak é s ; 
EK hölgyek számára a legolcsóbb áron, ugyszinte egy nagy raktár 
vk  ásványok, lepkék, bogarak, madárbőrök , tojások , üvegszemek is j 
Hí 9 találhatók. 1 —fi ■
Épen most jelent meg
Emich Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Peste
(Barátok tere, 7. sz.l-ső em.) s általa minden hiteles könyvárusnál kaph*
A GYORSÍRÁS (Sténographia)
rövid és magyar nye lvre  alkalmazott tana, irta GÁSZNER LAJO
MÁSODIK B Ő V ÍT E T T  KIADÁS.
Nagy 8-ad rét, 4 könyomatú s három lithographirozott ív 
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PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
M S 'z e r k e sz tö i s z á llá s  :
10-dik szám.
K ia d ó - h iv a t a l:
Ku'lap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Vásárnál), Márczius 9-len. Harmadik évi Coljain. Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
*
A m ű v és z e t  
fölként hívei k ö ­
zül tán egyik 
sem kívánhat ja 
j o g o s a b b a n ,  
hogy arczvoná- 
sai az utókor  
tiszteletének át­
adassanak, mint 
a színészek és 
színésznők; mert 




ségét,  és egyik 
sem áldoz ér te  






b a n ^  köl tököny- 
vekben adja át 
nevét  az utó-
K
kornak, a zene 
és ének számá­
ra hangjegyek 
vannak,  még a 
táncz lenge haj- 
longásait is ra j­
zokban lehet n é ­
mileg megóvni 
a múlandóság­
tól ; csak az em­
beriség legdi­
csőbb tulajdona: 
a b e s z é d, azt 
nem lehet meg­
testesíteni; a szó 
elhangzik, és v e ­
le együ t t  azon 
nagyszerű  alko­
tások, melyeket 
a hivatottak v e ­
le teremtetlek. 








nása kitörülhetetlcnül nyomódott  be lelkűnkbe, de az, a 
ki reánk ez édes, boldogító hatást tette, az elenyészett  a 
földről, és vele  együtt  minden művészete,  minden alkotá­
s a ;  rövídebb életű volt a hóalakoknál, pedig napsugarak­
ból, a lángelme napsugaraiból volt képezve!
Ilyen háladatlan, boldogtalan a színész pá lyafutása; 
csak azér t  hoz óriásokat,  angyalokat  a vi lágra ,  hogy 
születésük után azonnal eltemetve lássa.
Azért  én igen megfoghatónak találom, hogy a színé­
szek úgy áhítozzak a közönség tetszésnyilatkozatait;  mi­
kor  csak is ez az egy pillanatnyi hatás az. mely igazán 
tanúskodik művésze tükrő l ; a szó elhangzott,  a színész 
lelépett az ö deszkav i lágáró l : de lelkünk még mindig 
fogva van az igézettől, képzeletünkben még mindig látjuk 
az általa teremtett remeket,  halljuk szavait,  látjuk mozdu­
latait;  e pillanat az, a melyben igazán él az ö lelkének 
teremtménye,  a kővetkezőben már halva lesz, a képzele­
tet más benyomások bilincselik l e ; oh, tapsoljunk, adjuk 
meg neki azon bizonyítványt,  hogy igazán teremtett; me­
lyik anya nem óhajtja sovárogva ,  hogy kínnal szült édes 
magzatát szépnek ta lá l j ák! Adjuk meg neki a kirínál k ié r-  
demlett tapsokat, mert ezeket  megtagadva tőle, vérző se ­
bet hagyunk hátra művészi szivében.
Kevésbbé megfogható, mikép nyújthat neki kárpót­
lást az a pár percznyi taps annyi  fáradságért,  annyi á ldo­
zatért,  annyi viszontagságért ,  melyekkel  a színművésznek 
küzdeni kell.
Nem az anyagi  sanyaruságot  értem e szó alatt:  ál­
dozat;  hanem egészen mást;  mert az közös osztályrésze 
minden magyar  művésznek ;  arra  el van szánva Magyar ­
országban mindenki, a ki a szellem zászlaja alá esküdöt t ;  
de a színész még különös áldozattal adózik lelke istené­
n e k : a művészetnek,  olyannal,  a miről másnak fogalma 
sem lehet, és a mire más ember képes sem volna. Testét ,  
lelkét, egész egyéniségét  áldozza föl a művészetért.
\ a n  nekem egy kedves,  jó barátom, egyike legte-  
hetséges-bb Íróinknak, a kivel többször  vitatkoztam e 




Mint én, oly végtelen,
S hivem maradsz- e, szólj,
E hosszú életen ? !
Emeld fel ujjadat,
Oh szólj, esküdj nekem,





E szóban nyújtom át 
Lelkemmel éltemet.
Hiven szeretlek én 
S ez édes szenvedély 
Örök lánggal lobog 
Éltemnek éjjelén:
Oh higyj nekem I
Sürü setét az éj,
A lámpafény kihalt,
Egy élő lény nincsen 
A borús ég alatt.
Tizenkettőt ütött —
S magam bolyongok itt 
A bérezi fok között,
Csak a bagoly aivit :
Borzalmas éj !
„Ki vagy!“ dörg most egy hang 
S a szellem térdre hull — 
Elkapja a vihar 
A fátylat arczirul —
Áttör a holdsugár 
A felhők torlatáu —
A bagoly újra sí 
A bérezi hegy fokán :
Nagy ég! Mathild!
Áttör a holdsugár 
A felhők torlatán,
Egy bánat dúlta hang 
Száll át ez éjszakán;
Még egy őrült kaczaj 
Az ég és föld között 
S a hullám összecsap 
A vakmerő fölött:
El innen, el I
ily mély volt hát a seb.
Mit hűtlenség ütött ?'■
Kesergi a leány 
A hullámsir fölött,
S arczán a veszteség 
Fájdalma átvonul,
Szorongó keblire 
A bánat gyöngye hull
A hű után 1 —
Most egy ablak kinyíl 
S im hágcsó hull alá 
És rajt, miként a nyil, 
Kisértet száll alá —
Egy hang, mely lelket öl, 
Lebben le ajkiról —
Még egy „Isten velünk“
A függönyök alól:
Ki ez. mi ez ? I
llohanva zúg az ár,
(lyorsan szűkül a tér,
No még egy pillanat!
S az ifjú — partot ér — 
Ritkulni kezd az éj 
S mire kisüt a nap —
Uj kedves karjain 
Az ifjú boldogabb !
Úgy van, Mathild!
*) Figyelmeztetjük olvasóinkat e költeményre, ne m azért, mert nő irta , hanem mert versköltőnöink diszes koszorújában valóban figyelemre méltó uj virág. 8*.
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kiáll a színpadra és minden este más alakban mulattatja a 
közönséget ;  holott én abban a legnagyobb emelkedettsé­
get látom; e g y  ember képes legyen egészen kivetkőzni 
saját egyéniségéből ,  leoldani magáról úgy szólván vele 
s z ü l e t e t t  testét, lelkét,  és átalakítani önmagát más testté 
más jel lemmé, sírni akkor, mikor még nehány percz- 
czel elébb boldog örömben ujjongott, és nevetni,  mikor 
szivét tán a legmélyebb fájdalom dúlja, és mindezt nem 
úgy, mint a hogy ö, hanem úgy, a mint az szokta, a kivé 
átváltozott, és ez alakot minden mozdulatban, a lelki és 
testi működés minden legkisebb mozzanatában, a szenve­
dély rohamaiban és az elmélkedés nyugodt  elmélyedésében 
egyaránt  valóhiven elénk állítani, ez a legnagyobb lelki 
erő mellett egyszersmind a legnagyobb áldozat,  melyre  
ember csak képes, a szó valódi értelmében: ö n f e l á l ­
d o z á s  ez; és ezt az igazi színművész nem egyszer,  de 
minden este, egy  életen keresztül folytatja, és teszi azt 
azér t,  hogy pár  óra múlva csak emlékben éljen remek 
m ü v e , és teszi azt egy  pár  t ap s é r t ! Ez az, a miért 
én a színművészt olyan igen nagyra tudom becsülni; mert 
ilyen nagy áldozatra csak is azon ember képes, a kiben 
igazán él a művészet szikrája, a ki egy magasabb esz­
ménytől meg van ihletve.
De nem a taps az, a minek életét szenteli ,  hanem az 
eszmény, az erkölcsiség átalában, nálunk pedig különösen 
a nemzeti nyelv ,a  nemzeti szellem, a melynek ö az irodalom 
után leghatalmasabb fejlesztője, leghivatottabb terjesztője.
Azért  valóban öröm mel ragadom meg az alkalmat, 
midőn újólag tiszteletemet fejezhetem ki nemzeti színésze­
tünk iránt és tudom, kedves olvasonőim ezúttal k é t s z e ­
r e s e n  osztozkodnak e tiszteletérzetben, mert egysze rs ­
mind közkedvességü művésznőt  mutatok be.
Megmondjam- e nevé t?  Ki ne ismerné F e l e k i -  
M u n k á c s y  F l ó r á t  aké t  magyar  hazában! Elmondjam- e, 
milyen kedves pajzánság és viszont milyen mély érzelem, 
és lelket megrendítő igaz bensöség teszik olyan élveze­
tessé művészi  játékát? Minek az ! Kolozsvár,  Győr, Kassa, 
¡Fehérvár, Miskolcz, Eger ,  Pápa, Nagyvárad,  Arad,  Te­
mesvár- ÍJecskerek,  Szabadka, Szeged, B. Füred látták öt 
és mindenütt babérokat ,  dicsőséget aratolt, mindenütt ün­
nep volt,»z Ő megjelenése.
Inkább egyén iségére  vessünk tehát egy  rövidke te­
kintetet;  nem a bájos arczvonásokat  értem, sem a finom, 
ruganyos t e rm e te t ; azt majd féríiirók teszik he lye t tem; 
hanem a belső egyéniségre vessünk egy tekintetet.
Feleki-Munkácsi  Flóra  a szó teljes értelméhen a nem­
zeti színészet gyermeke;  atyja, anyja a vándorszinészetnek 
ették sajíalan k e n y e r é t ; színpadon folytak le gyerm eké­
vei, a színpad volt neki az atyai ház, az anyai fészek; in­
nen az a hő szeretet ,  a nagy  lelkesedés e művészet  iránt; 
és a ki csak egyszer  beszélt Munkácsi Flórával , lehetlen, 
hogy  szintén lelkesedéssel ne teljék el e művészet iránt, 
olyan rajongva szól róla; és milyen szépen, milyen ked­
vesen tud beszélni!
Ámde azért, mert testestül, telkestül a művészetnek
él, nem kevésbbé kitűnő a többi fényes női tulajdonokra 
n é z v e ! Mindig fáj nekem e balvélemény, hogy azon 
nők, a kik valamely művészi ággal foglalkoznak, szükség 
képen rósz gazdasszonyok ; a „kék harísnyásokrólu ne­
kem nem szabad szó ln i ; annál örömestebb teszem azt a 
színészet é rdekében ; és a sok közül hivatkozom Munkácsi 
Flórára,  a ki mindamellett, hogy kitűnő művésznő, olyan 
derék,  jó gazdasszony,  olyan példásan hu nő és gyöngéd 
anya,  hogy valódi áldása környezetének.
Egy  másik tündöklő vonása lelkének a forró haza­
szeretet ; midőn a nemzeti színház igazgatóságához folya­
modott, hogy szerződtesse — nyolez éve annak — az 
igazgatóság előbb tudni sem akart  róla; elment tehát  Bécs- 
be ;  tán hogy ott föllépjen? oh nem ; hanem hogy nép­
színműi énekesnőnek képezze magát ;  és mig a nemzeti 
színház igazgatósága tudni sem akart  róla, azalatt egy bé­
csi színigazgató a legfényesebb föltételeket ajánlta n e k i ; 
saját költségén képezteti  német színésznővé,  és olyan évi 
dijat akart  neki — már a k k o r ! — egész életére biztosí­
tani, a minőt Pesten m é g  m o s t  sem h ú z ; de Munkácsi 
Flóra tudni sem akart  ez a jánlatról ; ö hű, édes gy e r ­
meke a hazának és magyar színésznő akart  lenni ;  inkább 
bajlódott az énektanulással, mire semmi kedve sem volt   ̂
és midőn egy  év múlva visszatért  a fővárosba, az igaz­
gatóság — még akkor  sem szerződtette ugyan,  hanem 
mert épen szükség volt egy népszínműi énekesnőre, hát 
— n y o l e z  f o r i n t n y i  j á t é k d i j  m el le t t ! — megen­
gedte, hogy felléphessen, és Munkácsi Flórának ez a nyolez 
forint édesebb volt amaz ezreknél,  melyekkel  a német  
igazgató kecsegtette; mert a hazai színpadon, a hazai mű­
vészet  szolgálatában kereste.
De nem sokáig gyakorolhatta a v e n d é g s z e r e t e ­
t e t  a nemzti színház igazga tósága ; alig hogy egy  pár­
szor föllépett — osztatlan kedvenezévé lön a  közön-'  
s é g n e k ; kevés színésznő hódította meg ilyen rövid idő 
alatt a közönséget , mint ő ; pedig eleinte még sok aka -  
dálylyal kellett megküzdenie;  nem igen engedték,  hogy 
nagyobb szerepet  j á t szszék ; az i rigység az ö pályáját is 
tövissel szórta be; de azért lelkesedése nem csökkenőmig  
végre  mégis czélhoz é r t ;  első nagyobb szerepe volt  Rózsi 
a „ C z i g á n y ^ - b a n ; és a mint föllépett, el volt homályosá­
vá minden Rózsi,  melyet eddig a nemzeti szipadon láttak, 
és művészi neve meg lön alapítva.
Azóta több év folyt le, és Munkácsi Flóra művészeti  
dicsősége az országot  tölté be ;  az országot  igen, de nem 
az ö le lkét;  mert még egyre  tanul, egyre  ég benne a ne­
mes vágy,  magasabbra, mindig magasabbra küzdeni föl 
magát  a tökély pontjáig, és bizonyosan el is fog ö jutni 
od a ;  nem csak azért, mert ilyen fiatalon már olyan 
magas fokán áll a m űvésze tnek , hanem azért, mert
— akárhányszor tapasztalám — mikor a közön­
ség a legnagyobb elragadtatással szól játékáról , ő 
soha sincsen egészen megelégedve magával ; ez 




Még csak azt akarom megemlíteni, hogy Fe leki -Mun-  
kácsi Flóra nem csak a művészi játék, de egyszersmind 
¡ 1 m ű v  és z i  ö l t ö z k ö d é s  titkát is birja; és ez is isteni
adomány egy  színművésznőnél; finom izlés nélkül tökéletes 
művészet nem létezhetik. Emília.
K é t  n ö v é n y .
Sielényi K árolytól.
(Foly ta tás.)
A hóditó arabok magasabb észbeli művelődésükkel együtt 
a gyapotot is behozták és terjesztették. Ott, liol imaházaikat és 
iskoláikat felállították, ott a gyapotbokor is ültettetett, és a 
midőn Abdallah Nagy Ivárolynak ajándékokat külde, G rana­
dának és Valenciának finom gyapotszövetei sem hiányoztak.
A kártonruhával a g y a p o t p a p i r  is eljött a nyugati tartomá­
nyokba, hol egész 1400-ig irlapokra használtatott. Nem ke- 
vésbbé becsülték a gyapotot a világ feltalálói, K o l u m b u s  és 
Kortez ; mert pénz, kitömött papagályok és krokodilok mellett, 
gyapotgöngyöleget és szövetet is küldtek diadalmi jelü l:  tu­
lajdonkép zsákmányul, sőt Guanahani, Hispaniola, és Guba la­
kosaira Kolumbus gyapotadót vetett ki.
Valamint a kelet annyi fontosat feltalált, anélkül, hogy 
találmányainak világtörténeti jelentőségeit felfogni képes lett 
volna-, —valamint a chinai már évszázadok óta lőport, papirt és 
irást ismert, de nem tudta azokat ama magas fontosságra emelni* 
melylyel a puska és könyvnyomda a nyugati Európában bir: — 
ép úgy nem emelkedett a keletinél a gyapottenyésztés azon 
világuralkodói jelentőségre, a melyet méltólag elfoglal. G ya­
potba öltözködött ugyan a kelet és nyugat legnagyobb része, 
itt is nagy kereskedelmi czikké és roppant iparüzleti tárgygyá 
vált ugyan, de mégis csak Európa menté fel az embert a gya­
potszövés s z o l g a i  m unkájá tó l; — ő tudott csak v i 1 á g k e­
r e s k e d é s t  és nagyszerű ipart alapítani r tá .  A hindu hóna­
pokig ül türelmesen ugyan fáradalmas munkája szövőszéke 
mellett, hogy a gyapotot bámulatos, alig látható fonalakká sző- 
hesse fel, és a tarkára  festett fonalak egymásba szövése által 
gyönyörű alakokkal ékítse föl sháljait és mouselínjeít, de az 
ilyen lassú munka mellett az emberiség nagyobb része mezte­
len maradt volna, ha a háziasszony nem ül a szövőszék mellé, 
és szükségleteit előteremteni nem segíti. A gyapot feldolgozása 
házi dologgá lett ugyan, de még mindig csak kézi m unka ma­
radt, es azért a művelődésnek csak egy bizonyos fokára emel­
kedett, oda, a hová egyszerű mesterség utján csalt eljutni képes.
Már a 14. században jö ttek  gyapot-kanóczok Velenczé- 
ből Németalföldre és Angliába, és Keletindia feltalálása óta a 
gyapot déleurópai tengerészek által lett áruczikké; de csak 
Európa akkori legkitűnőbb iparüző népe, a németalföldi törzs 
éles tekintete látta be, mily világtörténelmi feladata van a gya­
potnak. A henye és elavult kelet nem volt azon terület, melyen 
a gyapot megalapíthatta volna gondolatteremió világhatal­
mát. Az uj eszmék uj világot igényiének, szabad térségre volt 
s z ü k s é g ü k ,  hogy kifejlődjenek, olyan térre, melyet a keleti kény­
uralom mélyen megrögzött hagyományaival és csökönyös tá r­
sas életével nem adhatott neki. Az angol elebb Carolinában 
lG80 ban ültette először a gyapotbokrot, 1727-ben Surinaraban, 
és 1747 óta kiviteli kereskedelmi czikké lett és azon idő óta, 
hogy a kényuralmi i'ranczia király a szorgalmas református 
gyapottakácsokat o r s z á g á b ó l  kiűzte, a szabad Angolország és 
hajógazdag Németalföld végkép sajátukka tették ezen ipaiagat, 
ez üzlet pedig az ész és gondolatbeli szabadság egyik legneve­
zetesebb előmozdítója lün, m i n t h o g y  annak feldolgozásán az em-
l béri ész gyakorolta és fokozta tehetségeit, nem is sejtvén , 
hogy az üzletbeli szabadság idővel a szabad állam eszméjének 
veti meg alapját. Tgaz, hogy Franczíaország, Német- és Orosz­
ország is nagy figyelemmel voltak a gyapotszövés iránt, de 
nem bírtak versenyezni az angollal; mert az üzlet és ipari 
csak ott mozoghat szabadon és fejlődhetik nagyszerűvé, a hol 
az ész semmi korlát által nincsen megszorítva, mint Angolor­
szágban. — Mivé lett immár ez országban a gyapotszövés, és 
viszont mivé tette a gyapotszövés ez országot: Nem csak 
hogy naponként 14 millió orsó dolgozik a nagyszerű iparm ű­
helyekben, mely meanyiség ellenében az összes többi világ 
csak 11 milliót mutathat fel, de Angolországban minden orsó 
mellett egyúttal egy gondolkozó ember áll, úgy hogy ott a fo­
nállal együtt gondolatok, emberi jóllét, emberi jog és állambol­
dogság gombolyitlatnak. De Angolország ágyukkal védi pia- 
czát és gépeit, Angolország parlamentje pedig féltékeny arra. 
nehogy orsója is henyéljen, és egy uj gondolat se maradjon 
hasznalatlanul. — A szövőgép mellett dolgozik a sajtó és A n­
golország miniszterei leginkább csak gyapotjuk végett visel­
i nek háborút. Angolország consulai a gyapot mellett fáradnak, 
Angolországtökéje a gyapotnak szolgál.—Oroszország 60 millió 
alattvalóival nem bir több orsóval, mint a mennyit a Schweicz 
két millió szabad polgáraival bir, és ámbár Francziaországnak 
1 8-szor több lakosa van, mint Schweicznak, mégis csak h é t ­
szer annyi orsója v a n ; Németország pedig, a 40 millió la­
kost számláló Németország csak két annyi orsóval bir, mint 
a millió lakossal biró kis Belgaország.
Az angolok a gyapot által lettek nagyokká, mert ök azt 
nem úgy dolgozták fel, mint a keleti, ki magát a természet 
szolgájává lealacsonyitá, hanem mint szabad angolok, kik mago­
kat a természet uraivá emelék föl, azt szolgálatukba vevék 
és emberi eszmék szerszámává tették. Épen abban rejlik An­
golország világuralma, hogy az embert a természet rabszolga- 
sagától felmenté, hogy a munkát nem szolgai robottá tévé, h a ­
nem az észbeli erő szaporitójává. Az angol a természeti erőket 
dolgoztatja, eszével uralja — szolgáivá teszi gondolatainak. 
Azért fürkészi a természetet, a világ minden zugát átkutatja, 
hogy a természet lelkét elleshesse. Miként a rómaiak a meg­
hódított népek isteneit Rómába gyüjték, hogy a nemzeti esz­
mék feletti uralom által a nemzeteket tartsák  függésben, mi­
ként u takat és erőditvényeket alkottak, országutakat nyitottak, 
és kellemes életszükségletek terjesztése állal az idegen nemze­
tek kedélyeit a római müveit élethez szoktaták, — ép úgy me­
neszteti az angol messze világrészeinek hazájába terményeit, 
hogy I asznosabban feldolgozhassa, és ezen gyártmányaival 
szabad gondolatokat, erkölosiséget, és nemes műveltséget v i- 
szen ki. Hol az angol gyártmányok behatolnak, ott megszűnt 
a rabszolgaság, hol az angol felüti áruboltját, ott az egyéni 
szabadság iránti védelem is üt tanyát, szabad községrendszer, 
szabad gondolat,szorgalom és vallásbeli türelmesség otneltávolít­
ja  a kényuralmat, babonás hitet, önkéuyt és tudatlanságot. Bolt- 
ja im ellett térítő szónokol,gvapotkelméi mellett elterjeszti a szent­
írást, és kényszerít barbár királyokat felhagyni az erőszak és 
kegyetlenséggel. Ilyen szorosan van egybeszöve az ész és az 
anyag, műveltség és élvezet, szabadság és munkásság, testi
jóllét és észbeli boldogság, kereskedés és kereszténység.
(Folyt,  kbv.)
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A  n agy  fa.
Beszcly.
A b o n  y  i í j a  j ó s t ó l .
(Folylaláa)
IV.
Polin azon nők közé tartozik, — kezdé Gyuri beszédét,
— kiknek mélyen érző szivök van, idegesek, érzékenyek, egy 
méla dallam több napi bús színezetet hagy hátra  kedélyökben, 
ha egy szomorú végű regényt elolvastak, alig lehet szavukat 
venni, lelkűk mint egy pehelykönnyű szellem, örökké az ábrán­
dok, képzelgések ködében inog, s álmaik vannak alvásokban 
ébrenlétökben,melyek azután sokszor a lankadtságig elcsigáz-, 
zák gyenge lényüket, ők azokat fájdalmas sóhajokkal sejtel­
meknek nevezik s babonás meggyőződéssel mint csalhatlan 
igazságot magokra erőtetik.
Mihelyt szivöknek van egy kincse, melyhez forrón ra ­
gaszkodnak, örökké ezen kincs megtartásával ábrándoznak és 
azoa veszélyekről, a melyek tölök ezen kincset elrabolhatnák 
s jaj annak a tárgynak, alaknak, mely babonás ábrándjaikban, 
mint sötét vészes felhő jelenik m e g ! A mily forrón tudnak 
szeretni az ideges nők, ellenszenvök épen oly erős, épen oly 
kitartó s megátalkodottságuk ez oldalról oly konok, hogy nin­
csen a földön kézzelfogható igazság, mely e gyűlöletet meg­
semmisítse.
Mint a beteg v é r ,  megsötét It ,  megkeményült az a 
szívben.
Polin furcsa kis teremtés.
Más nőktől egyetlen egy perezre nem féltett engemet, de 
annál inkább kiterjedett féltése vadászataim, agarászataim, 
utazásaim képzelt veszélyei iránt. A puskát, kocsiaimat, lovai­
mat, mind olyanoknak nézte, melyek engem veszélylyel fenye­
gethetnek. Valódi gyötrődése volt pedig az neki, ha netalán 
valamely nyári fergeteg, mennydörgés a mezőn kinszoritott 
munkásaim között. — Es ez nála folyton folyton erősebbé vált.
Utóbb számtalanszor kelle tőle hallanom:
Most azon gondolkoztam, míg távol voltál, hogy hál ha 
ez a veszély ér. Most ezt álmodtam felőled. Most igy láttalak 
álmomban s több efféle, de ez igy tartott  egyre.
E n  e bohó fejet mindannyiszor megsimogattam, igyekez­
tem lelkét erősíteni azzal, hogy kinevettem s mondottam neki 
gyöngéden:
— Kis gyermek vagy, mindig ijesztgeted magadat.
De ez koránsem volt tréfa. .Nem hinnéd Lajos, Polin v a ­
lóban félt. — Gyakran, midőn hazajö ttem , reszketve találtam 
öt, halványan ott ült az ablak mellett, kis zselyeszékében, — 
az volt rendes helye, — inkább ájult volt, mind ébren és kezei 
hidegek voltak.
Elekor azután, midőn már magához jö t t ,  következett 
rendesen:
— Halld csak, miről gondolkoztam, vagy mit álmodtam 
mig távol voltál.
En ezután most m ár jobbnak hittem ábrándjait, melyek­
kel magát gyötörte, ki sem hallgatn- ; mondottam neki ren­
desen :
— Ne tépelődjél, — ne kínozd magadat, — verd ki a 
fejedből édesem a bohóságokat, gyermekségek azok, melyek­
kel bibelödésnek nincs értelme.
Polin ilyenkor durczás lett, mint valóságos kis gyermek.
— No hát nem mondom e l ! — szólt durczásan — Mégis 
neki kelle győzni, — és szomorú, csüggeteg volt mindaddig, 
mig el nem mondhatta mesécskéit. En azután győzelmét azzal 
toroltam vissza, hogy tréfás incselkedéssel a legnevetségesebb 
színezetben adtam vissza a mesécskét.
S midőn ő mégis komolyan ragaszkodva meggyőződésé­
hez, kérdezgeté ábrándosán egyszermásszor:
— Váljon mit jelenthet ez ?
En rögtön kész voltam a felelettel:
— Esős id ő t ! — válaszoltam neki nevetgélve.
O másnap, vagy harmadnap azután megint előttem ál­
lott megingathatlanságával s némi szemrehányással vetette 
szememre :
— No látod, úgy e hogy nem volt eső ?
No ennek én azután jóizüt kaczagtam.
Azonban nem volt mindig kedvem kaczagni.
Polin egy darab idő óta sokkal bánatosabb, csüggetegebb 
1 lett, mint azelőtt. Az a halványság, mely aggódó perczeiben 
arczát hasonlóvá tette a szenvedőéhez, most, a mint látszott, 
tartósabb időre fátyolozá a z t ;  szemei sem voltak oly fé ­
nyesek,— pedig tudod, oly élénk szemei vannak.— H a szemlél* 
tem, lehetlen volt el nem hitetnem magammal, hogy beteg. 
Meglátszott rajta, hogy szenved.
Aggódtam, de a világért sem nyilvánitám előtte, hogy 
aggódom ; ily ideges, gyönge nők igen hamar megijednek s 
attól óvakodtam.
— Tapasztaltam, hogy órahosszat elüldögél, hallgatagon, 
szótalanul mélázva, a nélkül, hogy azelőtti kedvencz munkái­
val foglalkoznék, és mintegy álmából riad fel, ha megszólítom.
En ezt oly helyzetének tulajdonítottam, mely nekem örö­
möt okozott volna, s melyet mégis szemérmessége gátol velem 
közölni.
Csalatkoztam.
Tapasztaltam, hogy álmai igen nyug ta lanok , egyszer 
ideges reszketés is lepte meg, fel is emelkedett, mintha kiszö- 
kelni akart  volna ágyából, sőt hangokat adott, nyögdeléseket 
értelmetlen hangokon.
Valóban félelem lepett meg érte.
Szólottam hozzá nevén.
Felelt s nevemen szólított.
Kérdém ő t :
— Mi bajod, édesem ?
Ő erőtetve, mintha nagy akadálylyal küzdene, hogy be­
széljen, most már érthető szavakban fe le lt:
— Az Istenért . . ide . . ide . . az én keblemre j ő j ! én 
m egvédelek!
G yertyát gyujték, miközben mondám neki szelíden:
— Ne félj semmit! csak álom édesem.
Arczára tekinték. Polin valóban aludt — álmában 
beszélt.
De mily szánalom volt reá néznem. Egész arcza hideg, 
apró verejtékkel volt gyöngyözve, ajkai, mint egész teste, resz- 
I kettek. Lázban volt.
Letettem a gyertyát a földre, hogy szemeit ne sértse vi­
lága s fel ne ijeszsze.
A mint ezt tenném, Polin általkarolta nyakamat és sírt.
Reá néztem, csak arra  a kis perezre látszott felébredve 
lenni, mig megölelésemmel megnyugtatá m agát. Ismét aludt, 
de most már aludt csendesen, nyugodtan, édesen, mint a ki 
nagy fáradalmakat pihen ki. A láz elrepült, mint az alom. A r­
cza nyugodt volt és oly szép azokkal a pergedező könyekkel.
A gyertya égett a földön s én virrasztottam,
Észrevevém, hogy az ablak függönyei este feledékeny- 
ségből bevonatlan m aradtak, az ablakhoz közelitek, s a
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mint az ablakon kinéztem, önkénytelenül megrázkódtam, a 
téli hold bámult reám merőn, áthatóan nézett, mint egy óriási 
arczulat. Visszatekinteh. Polin ágya felé, úgy véltem, hogy az 
nézése irányában esik ; ismét rnegrázkódtam.
A mit e perczben gondoltam, boldogtalanná tett.
A gyenge, idegzetes, ábrándos lényeknek, kik sejtelmek­
ről álmodoznak, van egy bizonyos izgató hajlamuk, egy le- 
küzdhetlen vágyuk önkivülies állapotukban, valami erős dele­
j e s  vonattatás az. iránt az égi tünemény iránt. Rettegtem an­
nak a kórnak még csak nevére gondolni is.
Később igen nyomatékosan, előkelő orvosok, mély tudo- 
mányu körülírásaikkal s fejtegetéseikkel legalaposabban meg- 
őzének a felöl, hogy Polin nem delejes-alvó.
De halld tovább azon éj folytatását.
Polin egész hajnalig aludt, szépen, nyugodtan ; hajnalban 
fölébredett. Legelső cselekvénye volt az, a mi éjjeli egy perczi 
ébredésében: általölelt és sirt.
En megsimitám kis bohó fejét, de csüggetegen és resz­
ketve, azzal a fájdalmas küzdéssel, melynek gyanitását elébbi 
szavaimban érintettem, s mely most már engem sem engedett 
nyugodtnak lennem.
Hagytam őt sirni keblemen. A szenvedők kisírt könyek 
által leghamarabb megnyugosznak.
Miután eléggé nyugodtnak láttam  őt, szokott mosolyomat 
igyekeztem arczomra erötetni, megfogtam piczinyke kis kezét 
s azzal az atyáskodó játszisággal, mely szokásom volt irányá­
ban, szólottam hozzá:
— Most ugy-e megint valami roszat álmadozott m a- 
gácska ?
Polin a szokásos tréfát vélte rejleni e szavak mögött s 
bánkódva vagy inkább neheztelően süté le arczát.
— No lássa, csak álom v o l t ! szóltam vidítani igyekezve 
öt — Úgy e ? no nem igaz-e? feleljen már egyszer.
Azonban Polin, ki másszor oly gyermekies kapzsisággal, 
alig várva pár perczet ébredése után, rögtön fecsegve mesél- 
getni kezdte álmait,ábrándos érzékenységgel regényesekké szi- 
nezgetve,— most Polin busán hallgatott.
Kényszerülve voltam kérdésemet ismételni.
— Nos ? hát mit álmodott ? Hát most nem akarja  nekem 
elmondani magácska, hogy mit álmodott ?
Polin egy mélyet, egy nehezet sohajtott, azután arczát 
keblemre rejté és suttogó hangon nyögdelé:
— Jerünk  innen édesem. Vigy el engem innen édesem !
Az álom elmesélését vártam, s annál inkább meglepő
volt ez a mondata.
Reá néztem ! Polin igen csüggedt volt, az éji láz igen 
megtörte s oly halovány volt, mint egy halott. Ú jra  ismétlé 
előbbi kérését.
Én azt hiszem, itt valami szerencsétlenség fog érni 
bennünket, lelkem nem nyughatik, nem birom kiállni tovább, 
ha szeretsz, úgy megteszed.
Magamban is azt gondoltam ezalatt, hogy e szegény nőre 
nézve egy időre mindenesetre jótékony lesz a légváltoztatás, 
szórakoztatás — egyszersmind ezúttal azt is föltettem magam­
ban, hogy az orvosok véleményét ki fogom kérdezni.
— Megteszem édesem! hogy ne tenném az én kicsinykém 
kedvéért ? hanem tudja-e magácska, hogy nekem még adósom 
egy felelettel, nem is számítva a többit, a mit még kérdezni
fogok ? ^
Polin elérté, s búsan megcsóválá f e jé t . ’. . és szólt:
— Oh most nem mondom el, ne kívánd tőlem, hogy most 
mondjam el. — Még most is reszketek tőle.
— De azt csak szabad tudnom, hogy az birt- e a távo­
zás határozatára  ?
— Igen édesem ! — az birt, — mert már, — oh képzeld, 
negyedszer—nem negyedszer, hanem ötödször álmodom mindig 
arról a . . .
Polin nem merte kimondani.
— Nos hát miről álmodott már oly sokszor?
Polin odahajtá kis ajkait fülemhez — s mintha valami 
nagyon rémes, félös dolog lett volna, oly rettegve súgta meg:
— A nagy fá ró l!
Máskor elnevettem volna magamat, de most szinte saj­
nálván őt, csak bámulatomnak akartam tért adni egy felkiál­
tásban, tán csak az első betűt mondám ki, Polin számra tette 
kezecskéjét.
— Itt  csak arról van most már szó édesem ! szólt Polin 
ki mindjárt feltalálta magát a parancsoló helyzetben, a mihelyt 
látta, hogy kérésének engedelmeskedtem, — csupán csak a r ­
ról, hogy mikor indulunk ?
En határozottan válaszoltam neki :
— Holnap r e g g e l !
Polin türelmetlenül tekintett reám s kis kezecskéit mint 
egy imádkozó kisded összetéve emelé felém:
— Oh kérlek! — induljunk délután.
E  pillanatban, midőn őt nem csak betegnek, hanem bol­
dogtalan szerencsétlennek is hittem, — mit nem tettem volna 
meg a kedveért ?
— Jól van —szólottam és délután csakugyan elindultunk.
Pestre m entünk.— Gondoltam, hogy szórakoztatására ez
legjobb hely. Elénk, nagy város és szülei, barátnéi is ott 
laknak.
Képzeld örömemet. P á r  nap alatt Polin teljesen vissza­
nyerte szinét, mint a rózsa a verőfény és harmattól. Csak oly 
gyermeteg volt az igaz, de most vidorságból, játsziságból állott 
bohósága.
Titokban előbbi aggodalmaimat is közlém értelmes orvo­
sokkal, kiknek alkalmat nyujték Polint szemlélhetni s kitcér- 
dezgetni a nélkül, hogy erről neki tudata lett volna. Aggálya­
im csak agyrémek voltak. Az egyik orvos meg épen a női 
szeszélyre utalt, mondván, hogy az maga sokszor a kedélynek 
oly bizonyos különös színezetet ad, mely igen hasonló a kóros 
állapothoz. Miután azt mondottam: hála Istennek! — jót nevet­
tünk, kinevettem magam magamat.
Valami hat hét múlva, midőn már elégnek hittem a 
Pesten töltött időt, egy estve igy szóltam Polinhoz :
— No édesem! — jó volna m ár arról is gondolkoznunk, 
hogy mikor megyünk haza?
Polin bohózás mosolylyal fejecskéjét rázogatva felelt:
— É n  so h a !
Megütödtem rajta. Ámbár tréfának gondoltam, még is 
balul érinté szivemet. Ilyen dolgok tréfából sem esnek jól.
— Mit mondott maga, kis rósz ember ! szóltam szemre- 
hányólag.
Erre  Polin igen komoly arczot csinált, mondhatom, söté­
tet, és szemei oly szilárd nézésüek voltak, hogy azokról enyel- 
gést nem lehetett  olvasni.
— Es pedig komolyan mondottam! Az Isten, ki fenn van 
az égben, látja, hogy legkomolyabban mondottam.
Elszörnyüködtem. Ez az én édes gyermekem még soha 
életében nem esküdözött.
— Tehát nem tréfál, tehát nagyon komolyan beszél ?
— Mikor eljöttünk is, megmondottam, folytatá durczásan.
— Áhá . . szóltam azután könnyükén, örömmel a felett, 
hogy nem reám neheztel. Ez hát az oka ? De mikor édesem, 
ha mindez ideig nem beszélted el, hogy mit álmodtál róla. — 
Hogy tudnám s látnám a z t ,  hogy van-e  alapja kívánsá­
godnak ?
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E  bizonyos kívánságára már több ízben czélozgatott ez­
előtt s most is alig hangozának el utóbbi szavaim, közbevágva 
ismétli a z t :
— Igen, igen. Es újra meg újra szólott komoly daczczal,
— ehhez kötöm visszatérésemet s ha engem szeretsz.. .
Kijöttem türelmemből.
— T e mindjárt ezzel akarod gyengémet érinteni. És én 
látod,hajlandó vagyok az egészet puszta szeszélynek venni.
Polin sopánkodott, s ki volt kelre  színéből.
— Ah! érdemiem azt szeretetemért, hogy álmaimat, 
sejtelmeimet szeszélyeknek nevezd ? — Es én neked megmuta­
tom , hogy nem szeszélyek azok, s nyilvánítom hatá­
rozottan , hogy vagy kivágatod, vagy nem vágatod, de vissza­
térésem ahhoz van kötve. — *ín fí vele egy földön nem fogok 
lakni, örökké re ttegve azon veszélyektől, melyeket á lm a im . . . 
No de nem hiszesz az álmoknak.
Ez utóbbi szavaknál már haragudott, és pedig komolyan.
En leültem vele szemben, megfogtam kisded kezét,azután 
egész nyomatékkai szóltam hozzá:
— Igen, de előbb csak meg kell engem győznöd, előbb csak 
el kell beszélned á lm odat, hadd lássam, hadd hányjam-ves- 
sem meg.
— Ig e n ! hogy kinevess, mint másszor mindig. Látod, 
én megfogadtam, hogy nem hagyom kinevetni magamat.
Megígértem, hogy komolyan fogom hallgatni.
— De tudd meg G yuri—szólt ő, — midőn keresztnevemen 
szólított, már akkor nagyon komolyan beszélt, — mihelyt csak 
elmosolygod magadat, én rögtön abbanhagyom.
Ez volt az utolsó, szóltam ingerkedő mosolylyal, miköz­
ben székem közelebb huztam, s nagy figyelmet mutattam.
Polin elkezdé álmát mesélni.
Elmondott négy álmot sorban.
Polin igen jó  beszélyiró lett volna, érdekessé tudta szőni 
meséit. — Mindenik azzal kezdődött: „Mintha sötét éjjel lett 
volna. Az a nagy fa oly sötéten állott ott az éjben, hogy a sö­
tétségnél sötétebb volt. Mint egy óriási kisértet. Együtt voltunk, 
te és én. Utaztunk kis könyü kocsin, hogy hová, azt már nem 
tudom, elfelejtettem. De arra  tisztán emlékezem, hogy rajtam 
fehér babos kék ruha volt, épen olyan, mint a minőt a paraszt 
leányok szoktak h o rd a n i ; tera jtad  pedig magyaros atilla, 
gondolom, az is kék, de sajátságos volt annálfogva, hogy ve­
res zsinórzata volt neki.
— Megengedsz egy észrevételt, szóltam közbe.
— S z a b a d !
— No látod, mondám, már csak ez is...Ugyan hogy lehet­
ne az, hogy én valaha egy oly különös szokatlan ruhát visel­
nék ? — Nem mosolygok, folytathatod leikecském.
— Ott mentünk el a nagy fa mellett. — Azután egyszer­
re megnyílt a kerítésen az a fekete ajtó, és sok sok ember jö t t  
ki rajta, azok oda jö ttek  a kocsihoz, mindeniknél csúnya nagy 
puska volt ; lerángattak a kocsiról, én sikoltoztam. Azután 
azt m ondották . . .Ugy-e nem haragszol meg Gyuri, ha megmon­
dom, mit mondottak? Ámbár félek, reszketek kimondani, a mit 
mondottak.
— No csak mondd ki édesem !
— Tehá t igy szóltak : — Csak oda arra  a fára kell kötni 
a  kutyát. G y u r i ! . látod kutyának neveztek téged azok a rósz 
emberek! Az egyik, a melyik elöl jött. Uram Isten! egy köte­
let tartott  kezében. É n  sikoltottam. I d e ! ide az én keblemre 
jőj, én megvédelek! Ezzel a kötelet nyakadba vetette s én el­
ájultam.
Mikor Polin elvégzé álma elbeszélését, szemei könyben 
úsztak, látszott, hogy félt annak elbeszéléoétől is. Az irántam
való ragaszkodás, forró szerafet sugárzott arczárói, tehát meg­
hatva éreztem magamat, nem a meae, hanem a mesélő által.
Polin folyvást mesélt, mig elmondta mind a négyet. Kévé» 
változattal ugyanegy volt mind a négy, legalább a kezdet és a  
vég ugyanaz. Néhol czifrázva volt rejtélyes, rongyos, ősz kol- 
dússal, légben repülő fekete szellemekkel, az álmok e rendes 
mindennapos vendégeivel, de a nagy fa, a nagy fa ott volt 
mindenütt, ő volt a központ, majd teljes fényes virágzásban, 
majd megrakva dinnyenagyságu gyümölcsökkel; de a nagy fa, 
a nagy fa ott volt, mint a kérlelhetlen végzet, mely félelemmel 
tele önté a kis asszonyka gyenge kebelét.
A mint látszott, ez álmok annak engesztelhetlen ellensé­
gévé tevék.
—Látod édesem,—szólt Polin meséi után, — ugy-e igazam 
van? Négyszer álmodni ily majdnem egészen hasonló dolgokat... 
Nos ? nem- e olyan az már, mint igazság ? — S e  szerint, ha  
engem meg akarsz n y u g ta tn i , s ha akarod, hogy ott éljünk 
ismét nyugodtan, hol aranynapjainkat éltük, úgy édesem, v á ­
gasd ki azt a nagy fát onnan, hogy vele félelmemnek még 
gyökerét és kiirtsad. É n  nem hiszem, hogy egy rósz fa többet 
érne neked, mint én, habár az egekig nyúlna.
Ily szavakkal szoktak rajtunk erőt venni az asszonyok.
— Bár ezt édesem a világban csak bohó szeszélynek fog­
nák kereszteln i: de ha téged megnyugtatna .. .
— K ivága tnád?  kérdé mohó sietséggel nőm.
— Kivágatnám, hogy nyugalmadat visszaadjam. Á m bár 
mint a természet egy remek példányát, ri tkaságáért sajnálnám 
és sz em fájna érte, mégis kivágatnám.
A beszélő Gyurit Lajos szakitá félbe.
-- Hogyan (iyuri ? te Ígéretet tettél volna* te megad­
tad volna magadat, hogy ily szentségtörö légy.
Gyuri szégyenülten lesüté fejét s tompa, bánatos han­
gon fe lelt:
— O h ! Lajos. Midőn az embernek egy kedves teremtés, 
felesége van, — kinek boldogsága, nyugalma függ attól, ki 
nem akar még csak visszatérni sem tűzhelyedhez, ha e k íván­
ságát nem teljesíted. Midőn a sziv fájdalmának e két közében 
áll, midőn saját boldogságát is veszni hiszi nélküle, midőn 
feldúlva, megsemisitve véli aranynapjait. De hallgasd tovább..
Polin nyakamba ugrott s összecaókoLL
— Igen, Polin, — folytattam azután, — nem tekintva 
azt, hogy vétket követek el, midőn századok emlék (t, melyet 
a hatalmas idő vagy nem birt, vagy kegyelt, én nyomorult, hit­
vány féreg döntöm a porba; mondom kedvesem, daczára mind­
annak, hogy az talán mardosás gyanánt m aradna telkemen, 
mintha gyilkosságot követnék el: mindegy; teérted, nyugalm ad­
ért kivágatnám, ha . . .
— Ha ? — kérdé hirtelen Polin, megütközve e szóa.
Jám borul mosolyogtam s megsimitám arczát.
— Ha hatalmamban állna.
Polin kérdőleg szögzé rám szemeit, nem é r te t t ; bizonyo­
san valami nagy titkot gondolt rejleni saavaim megett.
— Igen, édes Polinom, ha az a fa az enyém volna — si­
ettem az egyszerű megfejtéssel.
Polin arcza lángba borult. Igen megneheztelt, azt hitte, 
hogy az kifogás csak s én szerető szivét kizsákmányolva, hí 
zudtam, hogy ragaszkodásában igy kijátsiszam. Megalázva 
vélte magát s nagyon megszégyenült.
Rögtön láttam, sejtém ezt s tudtam, hogy a nők az ilyes­
mit nem tudják megbocsátani.
— Te ezt, a mint látom, csak kifogásnak veszed.
Polin mintegy büszke Juno tekintett reám :
— Igen u r a m ! felelt, nem is palástolva felindulását.
Látod, ime annyira ment, hogy uramnak szólitott, a mi
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igen szép megszólítás lehet, de a saját feleségétől az embernek J 
biz az megszurja ám egy kicsit a szivét. 1
Meg akartam  győzni állításom igazságáról.
— Látod, hogy egész külön telket képez földemen, leg­
szebb gabonatáblámat megszakasztja ; gondolod, hogy legalább
a kerítését régen el nem bontottam volna, ha az enyém volna ? y
— És ezt ily vakmerőn akarja velem elhitetni ? —  szólt 
összevont szeműiddel.
Nem álltam tovább. Három ujjam emeltem az ég felé, s 
elkeseredett hangon szóltam:
— Elég-e ez ?
Polin rögtön át volt változva, bizonynyal szivemben kel­
lő olvasnia, keblemre dőlt és susogá :
— Elég . . Elég . .
De azután csakhamar kíváncsian emelé felém fejecskéjét s 
inggombommal játszadozva hízelkedett, épen úgy, mint mikor 
kérlelgetni szokott, vagy pedig, tudod, azaz, mivel nőtelen vagy, 
tehát a mint gondolhatod, mint a nők tesznek, midőn még min­
dig feltett szándékuk mellett vannak s arra rá  akarnak  birni, 
behálózni. E  hízelgés közepett folyvást mosolygott szemembe.
— Tehát mondd csak, kié az a nagy fa ?
— Az, édesem, birtokunk régi ősi tulajdonosaié, a Nagy 
Ágh-utódoké.
Polin folyvást já tszva inggombommal, kezecskéjével a r ­
czom simogatásához közeledett. Gondolhatod, hogy pénzáldo­
zatról lesz szó !
— Úgy hát édesem — folytatá hizelgve gyermekes tet- 
szelgéssel Polin — de azt ugy-e megveszed a kedvemért? Lásd, 
már megígérted az elébb, hogy kivágatod.
— De ha nem eladó! Atyám is meg akarta  már venni.
Polin fejét rázogatta, s nem ak a r t  sem hinni, sem en­
gedni.
— H a nagy urak  a tulajdonosok, — szólt ismét — egy 
oly fát, hidd meg, mibe sem vesznek, ha pedig szegények, ak ­
kor örülnek, ha egy pár forintot kaphatnak  érte.
Azután erre egyszerre valami nagyot aka rt  mondani.
— ígérj nekik még száz forintot is.
Elmosolyogtam magam e szaván s kedélyesen felel­
tem n e k i :
— H át azt hiszed, a kedveért nem megadnék ezeret is ?
Polin el volt ragadtatva s tapsolt kezeivel.
— No látod, látod, milyen jó ember vagy t e ! Most hát 
minél elébb egyezz meg azokkal az emberekkel, s akkor azu­
tán boldogan és vidáman visszatérhetünk tanyánkra.
Nos Lajos ? ilyen biztatás nem hevithetett-e ?
Másnap búcsút vettem nőmtől, hogy a nagy fa tulajdono­
sait, a Nagy Agh-utódokat, ha valahol még létezik valaki e 
famíliából, felkeressem, s nálok azon szándékomat, hogy a nagy 
fát megveszem, érvényesítsem.
( F oly ta tjuk .)
TÉLI IDŐ
D ALM AD I GYŐZŐTŐL.
Esik a hó . . . fehér tőle az ut,
Most hagyom cl a házat, a k ap u t;
Minden ember kérdőleg néz reám . . . 
Szinte jó, hogy a falut elhagyám. *
Nem találkozom sehol senkivel,
Nincsen előttem sehol semmi jel,
Néma, hideg és dermedt a ■vidék,
Csak szivem ver, csak arczom, szemem ég.
A magasból még mindig száll a hó, 
E  szent tűz is a ivagasból való, 
Talán egymást keresik idelenn,
Hogy azt ketten éreztessék velem.
Megkettőzött léptekkel sietek, 
Fütyülhetnek körülem a szelek ; 
Édes nekem hozzád vándorlanom: 
Egyetlen rózsabimbó a havon.
Mikép lettem  én agg legén y .
É l e t k é p  l e v e l e k b e n .
B e r n á t  G á s p á r t ó l .
( F olyta tás.)
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k  a.
Pozsony, jan. 6. 1833.
Nagy világba léptem. A magyar országgyűlés ős fészké­
ből irok. A nemzet értelmisége, gazdagsága itt  most bőven van 
képviselve. Pezsgő vérü jurátus és irnokhad hullámzik az ut- 
czákon. . . hát még a köztünk összesereglett bájos szépnem 
mily gyönyörű látványt nyújthat ? képzelheted. Az ungi követ­
nél vagyok. Nagybátyám ü.
Már Becsben is voltam. Felrándultunk a múlt héten ví»gy 
harminczan. Soh’ se hittem volna, hogy oly szörnyen bámulhas­
son valaki valakit, mint it t  minket megcsodáltak. Furcsa nép 
ez a n°!met. Tűz és viz szemközt a magyarral. Ha láttad volna, 
mily szemeket meresztett ránk  a sógor akkor, mikor félrecsa­
pott darutollas kucsmákban berohantunk egy vedéglőbe h a r ­
minczan, és Bömböli Jankó  gazzal az óriás hanggal, a mivel úgy 
tud imponálni) egy szuszra ötven itcze bort parancsolt. A halb- 
seitlik világában e szóra tátott szájak és halotti csend ural­
kodott.
Sok itt a derék ember pajtás, salak is akad az igaz, de 
hisz a fény árnynyal já r .  A jó  s bátor honfiakat megtisztelő k i­
tüntetésben részesíti a fiatalság. A salak is megkapja a magáét. 
Mind a két demonstrátió rendén van.
Nem irhatok többet. Jobb kezem még most is sajog. A 
cserháti langszemü menyecske miatt csakugyan kemény vágást 
kaptam  valami Stenker nevű hadnagytól. Köztünk hibás vo lta  
duellumi arány. O ugyanis hires vivó, én pedig azt se tudom, 
hogy mi fán terem a fektirozás.
Azonban nem panaszlom ez alkalmatlan sérülést, mert a 
megbántott nőnem védelmére történt az. (Ezt in genere irom, 
mert in spécié a kérdéses menyecske nem érdemelte interven- 
tiomat, miután férjétől elillant, és jelenleg Stenker hadnagygyal 
barangol).
Most egy tiroli kávésnénál csapom a szépet. Szép sugár­
alak, és beszédmódja valóságos szinméz.
No de mind a karom, mind a szivem nagyon fáj ; mire 
nézve Isten veled.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Pozsony, mart 1. 1833.
Fájdalmas szívvel irom e sorokat neked, mint meghitt 
kedves barátomnak. Tegnap iszonyú napom volt. Azon özvegy 
kávésnét kisértük örök nyugalomra, kiről múlt levelemben em- 
lékezém. Egy báli meghűlés következtében élte tavaszán hunyt 
el e bájos teremtés. Béke hamvaira. Tisztelve szerettem e kel-
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lemes ifjú nőt, mert azon szerénység és kegyeletnél fogva 
melyekkel ékeskedett — benne ideálomat találtam fel.
Meg vagyok törve testben lélekben.
Jobb karomat már minden irányra biztosan forgathatom; 
szivemre azonban alig behegedhető sebét vágott e gyászos 
esemény.
Isten veled. Szánakozzál szerencsétlen barátodon.
( Vége le öv.)
Történeti jellem rajzok.
K i s  E l e k t ő l .
(Folytatás.)
Erzsébet kétségkívül igazságosnak tartá az Ítéletet, s 
akarta ,  hogy Mária kivégeztessék, de szégyenlette egy rokon 
királynőnek vérét kiontani. Ajánlatot tett a skót kormányzó­
nak, hogy Máriát ki fogja adni, ha kötelezi magát, ezt mielébb 
láb alól eltenni. így  Schrewsburg grófnak is meg volt hagyva, 
a foglyot a legelső menekülési kísérlet alkalmával meggyil­
kolni. Gyakran hallák öt panaszkodni, hogy alattvalóinak ezrei 
közt nem találkozik egy, ki őt fölmentené azon szomorú szük­
ségtől, hogy kezét ne kelljen rokona vérébe mártani. Máriának 
két börtönörét Pawle-t-et és D ru n y - t  szolgálatbeli hanyagsággal 
vádolta, mert különben már rég megrövidítették volna a fogoly 
napjait.
Pawlet gyűlölte ugyan Máriát, de ö becsületes ember 
volt, s lelkiismerete nyugalmát nem áldozta fel úrnője aka­
ratának.
A parlament által helybenhagyott Ítélet az elítéltnek 
tudtára  adatott, melyet ez bámulandó méltósággal fogadott.
Midőn végre Erzsébet minden mesterségét kimerité, hogy 
a népnek nemtetszését s roszalását magától elhárítsa, hosszas, 
tettetett komolyságu vonakodás után beleegyezett a kivég­
zésbe. S midőn az ítélet végre volt hajtva, a ntoknok Dawison 
börtönbe vettetett, miért a kivégzésben oly igen s ie te t t !
Schiller Máriát bámulatos szépségének egész fényében 
vezeti v é rp ad ra ; a történelmi Mária kora öreg, megöszült, 
minden szépség nélküli vala, alig képes erőszakolva is a beteg­
ágyról felkeln, s nehány lépést a vérpad felé tenni.
Csak a legújabb időben tett vizsgálatok nyomán sikerült 
azon árnyoldalakat, melyek Mária életére esnek — fölfedezni 
s megerősíteni. O — úgymond Raumer — nem volt ártatlan 
férje halálában, és jól tu dá, hogy a kinek kezét adja — előbbi 
férjének gyilkosa.
A Babingtonhoz intézett végzetteljes levelek kezdemé­
nyezője sziutén Mária volt. O bűnös volt, de a perfolyamnak 
megsértett formái miatt látszék büntelennek. A legterheseob 
vádlók nem szeinbesittettek vele s a legfontosabb vizsgálatok 
meghamisítva ada ttak  elé.
Az áldozat elesett, a boszu ki volt elégítve; a királynő a 
szégyent és gyalázatot az által aka rá  magától elhárítani, hogy 
tökéletes tudatlauságot színlelt, könyekben s jajkiáltásokban 
tört ki, fenyegetéseket szórt a miniszterek ellen, kik Ilire, tudta 
és akarata ellen Skóczia királynőjét, az ő jó testvérét kivégez­
tették. — Lehet, hogy a népet ez által elámítottá, de ha ő va­
lóban gyászolt, azt csak azért tette, mert Mária egy — az ő 
keze által aláirt parancs erejénél fogva szenvedett halált. A 
hullát bebalzsamozva biomba t a k a r ta t ta ; igy feküdt 6 hónapig, 
a midőn Erzsébet parancsot adott annak királyi pompával való 
eltakarítására Péterboroughban, honnan 1612. Jakab parancsára 
a Westminsterbe vitetett.
A franczia követ előtt máj. 13-án Erzsébet következőkép 
nyilatkozott: , .Mióta önt n e m  láttam, a legnagyobb veszteség, 
s életemben a legnagyobb szerencsétlenség ért, t. i. testvérem 
halála.“ Eskiidözött Istenre és mindenre, hogy ártatlan a do­
logban ; igaz ugyan, hogy az Ítéletet aláírta, de csak azért, 
hogy a népet lecsendesitse; ,,de az igazat megvallva — foly- 
tatá — soha sem volt szándékom kivégeztetni őt. Ha tanácsno­
kaim nem azon meggyőződésből tették volna azt, hogy az a 
haza javára s királynéjok jóllétére történik, oly igaz, minthogy 
Isten van, tüstént leüttettem volna fejeiket."
Uralkodásának kezdete óta mindig unszolták, válaszszon 
férjet magának, de ő minden ily ajánlatot visszautasított, teljes 
szabadságot tartván fen magának. — Fülöp után még osztrák 
Károly, svéd Erich, holsteini Adolf és Arran gróf léptek fel 
kérőkul. — Legnagyobb befolyást a királynéra lord Róbert 
Dudley gyakorolt, kit ő főlovászmesterré, s a térdszalag-rend 
lovagjává nevezett ki. E férfiú volt az ő elválhatlan barátja, 
mig az alatt Dudley neje Berkshire-ben egy magános falusi 
lakban lakott, hol ö — mi azonban sok oldalról kétségbe 
vonatott — valamely szerencsétlen esemény következtében 
meghalt. — A királyné házassággal biztatta Dudleyt, mely 
terv azonban elhalasztatott, s pár év múlva végkép abban is ha­
gyatott. —
Leicester gróf a legnagyobb bizonyossággal számított a 
királyné kezére, ki érdemeinek méltánylásául oly állást szer­
zett számára, mely neki majdnem annyi tekintélyt szerzett, 
mint a királynénak volt; ö ugyanis Angolország és Irland 
helytartójává neveztetett ki. — Szépsége, szellemdús társalgá­
sa, hízelgősége s pazarló ünnepélyei folytán 30 évnél tovább 
volt a királynő kegyében, kinek változékonysága miatt termé­
szetesen nem egyszer volt oka panaszkodni.
Leicester irataiban a legkiválóbb jámborság uralkodik, 
mig maga kortársaitól mint egy rósz hirii, kicsapongó ember 
emlittetik. Midőn Leicester a királynétól azt kérte, hogy küldje 
öt Francziaországba, Erzsébet azt felelte, hogy nem élhet a 
nélkül, hogy napjában legalább egyszer ne láthassa. „Ahol ő 
van, mondhatni, hogy én is ott vagyok !“ szokta mondani E r ­
zsébet.
Midőn Leicester az armada elpusztulása után a hadsereg­
től visszavonult, saját várába Kenilwort-ba utazott;  itt nemso­
kára nehéz betegségbe esett, mely életének csakhamar véget 
vetett. — Ha ez méreg által történt, — melyet neki állítólag 
neje nyújtott volna — úgy csak megérdemlett sors érte őt, ki 
első nejét meggyilkoltatta, a másodikat megtagadta, s kedve­
sének férjét megmérgezte, és ha könyek tanujelei a szere­
lemnek, úgy azon könyek, melyeket fölötte a királyné hulla­
tott, megmutaták, mennyire kedves volt előtte e férfiú. De a 
kedvencze halála fölötti jajveszéklése közt Erzsébetnek egy 
más szenvedélye is kezdett napvilágra jőni, t. i. pénzvágya. 
Megparancsolta a megholt javainak eladatását, hogy azoknak 
árából azon összeget helyrepótolhassa, melylyel az állam pénz­
tárába tartozott.
( Vége köv .)
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E gy hét története.
— Márczius 5-kcn. —
Böjti elmélkedések böjti eledel fölött, és még valami.
Béketürő h íveim! Szent Pál első könyvének 14-dik ré­
szében e következő igék olvashatók: „A ki pedig írást magya­
ráz, í .z embereknek szól épülésére, intésre és  vigasztalásra.“ 
„Az idegen nyelvek azért jelenségek n é m a  hívőknek, hanem 
a hitetleneknek : az irásmagyarázók pedig jelek nem a hitle­
neknek, hanem a hívőknek."
Megemlékeztem pedig az írás ime szavairól, mivelhogy 
épen ma vagyon h a m v a z ó  s z e r d a ,  a mikoron is illő, hogy 
minden jó lélek komoly elmélkedéssel emelje föl szemeit az vi­
lági dolgokra és a miroszat avagy hiábavalóságot a maga kör- 
nyületességében megvigyázván észrevenne, azokról fordítsa el 
az ő tekintetét és távoztassa el az ő lépteit, és öltöztesse föl 
vállait a befolyás palástjával, hogy hozzátartozói azonképen 
cselekedjenek, valamint ő cselekszik.
Minekutána pedig az én szivemnek megvagyon azon tu ­
domása, hogy ti türelmes híveim, olvasva olvasván szavaimat 
meg is nyitjátok a ti sziveteket,befogadandó az én, a ti javatok­
ra gyűjtögetett némünémü ismertetéseimet és az élet hajójának 
ezerféleképen való hányattatásai közben fel- feltornyosodó tü­
nemények magyarázatait, annálfogva az váró vagyok, misze­
rint mostanság is megelégedéssel nyújtjátok át nekem a t 
fületeket, és figyelmetesen hallgatjátok végig ez komolyságos 
böjti elmélkedésemet.
Tulajdonképen az farsangról és annak hiábavaló mulat­
ságairól kellenek szólanom, emlékezetbe hozván, hogy minden 
dolognak megvagyon az maga ideje és minden időnek az ma­
ga do lga ; vagyon ideje a táncznak és vagyon ideje a komoly­
kodásnak ; mivelhogy azonban a mai napság boldogul elszu- 
nyadott farsang egyike vala azoknak, a melyekről még a jö ­
vőbeli nemzedékek is az ő szomorú mivoltának miatta azt 
fogják mondani: nem vágyódom u tá n u k ; annálfogva arról 
ezen alkalmatossággal ne szóljanak az én ajkaim.
Hanem annál inkább szólok és emelem föl hangomat egy 
másik dolog miá, a melynek megvagyon az ő atyafiassága az 
elmúlt héten történt dolgokkal és a hamvazó szerdával egya­
ránt j szót emelek olyan dologban, a melyet tudni az férfiak­
nak kivánatos, a nőknek pedig felettevalóképen foganatos.
Mert valamint tudni kell az oktalan állatnak, melyik 
eledel neki táplálatos, melyik pedig ártalmas, és valamint tudni 
kell a vándorló madárnak, mikor kellessék nékie messze ope- 
renczián túli földekre indulni, azonképen szükség az embernek 
egész tökéletességgel tudnia azon dolgot, melyről most érteke­
zendő lészek. Figyeljetek tehát.
Az oktalan állatot a maga ösztöne, az vándorló madarat 
pedig a meg nem magyarázható lappangó, vonszalom vezérli 
az ő utjain, az mindkét nembeli emberi teremtéseknek pedig 
megvan rongálva az ösztönük az ó untalan való visszafelé rán- 
gattatásai által, az lappangó vonszalomnak pedig igen gyakran 
el van hanyagolva az ö tökéletességre való ju tta tása ,  annál 
fogva kétszeresen szükséges és üdvösséges, komolyan fejte­
getni azon dolgot, melyről értekezendő lészek.
Titeket pedig béketürő liiveim, kérve kérlek, ne fordít­
sátok el tőlem fületeket, sem penig meg ne ütődjetek az én 
együgyü szavaimon, mivelhogy mindennek megvan a maga 
oka módja, és az együgyü szavaknak is az ő igazán való 
jelentőségük.
Ezeket előre bocsátván, azon kérdést intézem hozzátok 
béketürő híveim, szeretitek-e az regényeket ?
Tudom, hogy : igen-nel feleltek ezen kérdésem re; és h e ­
lyesen is feleltek; mert nem úgy értem azt, hogy az é l e t b e n  
szeretitek-e az regényeke t; mert azokat nektek nem szabad 
szeretni, és nekem azt nem szabad kérdezn i; az regények az 
életben legtöbbnyire az boldogság pusztítói; olyanok, miként a 
viharok a természetben; letörnek minden zöld ágat, széttépnek 
minden gyönge virágot, és nem ritkán még az óriás fákat is 
kiforgatják gyökerökből és porba hullatják büszke koronáju­
kat ; azzal van nagy hasonlatossága az regényeknek az életben 
és a ki meghányja az én szavaimat szivében, az igazaknak 
is fogja találni azokat. Égből aláhullott szikra a szerelem ; 
és boldog az, a kinek szivét megvilágítja és lelkét általmelegiti, 
de a szivből aztán ki kell takarítani minden limlomot, hogy 
olyan legyen, miként a templom, a hová imádkozni jár  a lé­
lek és az lélekből el kell távolítani minden olyan földi dolgot, a 
mely könnyedén fellobban ; különben az isteni szikra pusztító 
tüzvészszé válik, a regényes hajlam pedig ilyen földi dolog.
Tehát nem az ilyen regényekről van szándékom ez a lka­
lommal elmélkedni, hanem azokról, melyeket hozzáértő elmék 
kigondolnak, és számolni tudó könyvárusok a ti kezetekbe j u t ­
tatnak.
Ezeket szeretitek, és szerethetitek is méltán; mert va ló ­
jában  felette kedves és épületes dolgot tett az, a ki az első r e ­
gényt feltalálta, és használatos munkában fáradoznak azok, a 
kik ilyeneket szerkesztenek, hogy ha jók és valóban méltók a 
a ti szeretetökre.
Csak hogy miként az életben vannak jó és rósz, hasznos 
és ártalmas, jótékony és veszedelmes emberek, azonképen van­
nak jó és rósz, hasznos és ártalmas, jótékony és veszedelmes 
regények, és a milyen szeretetre és tiszteletre méltók az elsők 
annyira utálandók <ís kerülendők az utóbbiak.
Mert a regény nem egyéb, mint az élet, egy nemes, költői 
lélek által felfogva és le i rv a ; a ki tehát az életet nemes, költői 
lélekkel fel tudja fogni és leírni, az jó regényt tud irni, és azt 
bátran el is olvashatjátok ; mert üdvös táplálékot nyer lelketek 
és szivetek gyarapodni fog nemes érzelmekben, nemes eszmék­
ben; meglátjátok a jó embereket körülvilágitva a költészet 
tiszta sugarától, a roszakat pedig visszariasztó undokságukban, 
és lelketeket mindinkább megragadja a vágy, hasonlókká lenni 
az elsőkhez és kerülni az utóbbiakat.
A mely regény ilyen érzelmeket támaszt bennetek, az 
jó, és minél erősebben támasztja bennetek ezen érzelmeket, 
annál jobb.
Ezek után pedig könnyen mégis határozhatjátok azon tu ­
la jdonokat^  melyek megkívántainak arra, hogy valamelyik re ­
gényt méltólag jónak mondhassunk.
E  tulajdonok nagyjában következők :
1-ször szükséges, hogy a költő valamelyik nevezetes ese­
ményt az életből kiragadjon, és azt úgy adja elő, hogy lelkün­
ket megkapja, azaz, hogy az esemény érdekeljen, az emberek 
pedig vagy határozott rokon-, vagy határozott ellenszenvünket
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fölkeltsék. Lehet ez költött esemény is,sőt nagyobbára nem úgy 
történik ez az életben, mint a hogy elő van adva; de azért va- 
ószinünek kell lennie,különben képtelenséget, badarságot ir le a 
költő.
2-szor szükséges, hogy az esemény művészi arányosság­
ban  fejlődjék, mintegy lássuk, miképen indulnak ki az egyes 
szálak, mint bogzódnak össze és mint válnak ismét szélylyel: 
ezt s z e r k e z e t n e k  nevezik.
3-szor kell, hogy az alakok é 1 e t h i v e k legyenek, azaz 
olyanok, a minők valósággal az életben találhatók, mindegyik 
a maga külső és belső sajátságaival ; csak akkor hiszszük el 
valóban, hogy az előadott esemény nem — mese, haszontalan 
koholmány : azt e g y é n i t é s n e k  nevezik.
4-szer mindamellett,hogy az alakoknak v a l ó  h í v e k n e k  
kell lenni, szükséges, hogy k ö 11 ö i 1 e g legyenek felfogva és 
előtüntetve ; különben nem nyomódnak le emlékezetünkben ; a 
közönséges, költészettel meg nem áldott lélek csak száraz, ér­
dek nélküli mindennapiságot lát az életben, és a legnagyobb- 
szerü  tárgyat is csak unalmas módon tudja leírni, mig a va­
lódi tehetség a legköznapibb tárgyat isvonzólag, megragadólag 
írja le : ezt a tulajdont h i v a t á s n a k  nevezik.
5-ször szükséges, hogy a költő a legkisebb részletekig 
ismeretes legyen azon osztály és kör tulajdonságaival, a melyet 
l e i r ; mert csak igy képzelheti bele magát tökéletesen azon 
em berek belső és külső életébe és érezheti ki azon apró je l­
lemző vonásokat, melyek az embereket egymástól megkülön­
böztetik; ehez nem elég a képzelet és tehetség, hanem a lehető 
legalaposabb tanulmány is kívántatik hozzá; különben az ala­
kok nem lesznek élethivek és a hatás nem maradandó. Ezt 
k é s z ü l t s é g n e k  nevezik. Innen következik
6 szór: nem elég valamely Írónak föltenni magában, hogy 
ő e vagy amaz osztályt, e vagy ama kört le fogja i r n i ; még ha 
tehetsége és készültsége is van hozzá, sem fogja azt sük eresen 
kivinni, ha a leírandó eseményt külön is a legalaposabban nem 
tanulmányozza és á t é r z i ; vagy eszményi-, vagy torzalakokat 
fog teremteni. E z t  t a n u l m á n y n a k  nevezik. És végre
7-szer szükséges, hogy azon ember, a ki egy regény 
Írásához fog , mindenekelőtt és mindenekfelett i r n i  
tud jon ;  nem elég arra, hogy a nyelvet tudja; azt minden 
embe r tu d ja ; hanem hogy méltólag elmondhassa magáról, 
hogy ő iró, és különösen ha r e g é n y t  akar irni, akkor 
úgy kell tudnia azon nyelvet, a melyen irja, hogy min­
d e n  g ondolatnak, minden érzésnek, minden alaknak, minden J  
legkisebb apróságnak meg tudja adni a maga külső, szavak ál- , 
tali a la k já t ; se többet ne mondjon, se pedig kevesebbet, sehol se 
lássék se üresség, se fesz, se pedig felesleg, annál kevésbbé pedig 
homály avagy érthetetlenség; minden mesterség és művészethez 
szükséges anyag és szerszám; az iróra nézve pedig a nyelv anyag 
is,szerszám is ; abból teremt, és azzal teremt; ha tehát nem tud 
vele bánni, ha uralkodni nem tud rajta, nem is tud terem ten i; 
pedig hányfélét kell ez egy anyaggal terem ten i! a festész szí­
neket használ, a zenész hangokat, a szobrász márványból faragja 
alakjait: a költőnél m i n d e z t  a nyelvnek kell pótolni és pó­
tolja is, ha valódi költő, sőt még többet is pó to l; mert az 
igazi irói tehetség a művészetnek majd minden ágát, épen úgy, 
mint a természetnek majd minden jelenségét szavakban tudja 
nem csak kifejezni, de f e s t e n i ;  a szavak úgy vannak 
egymás mellé rendezve, hogy az olvasó lelkében szinte meg­
testesülve állnak elő a leirt tárgyak. A ki még ebben kételked­
nék, az olvassa el Arany ,,Toldi“ -ját, vagy Jókai „K árpáti 
Zoltán“ -jában a vak leányka meséjét a tűzről. Ezt n y e l v e ­
z e t n e k  nevezik.
Ezek nagyjában, a mit a regényírótól méltán kívánhatunk. 
Volna ugyan még egy-kettő, mint p. az erkölcsi t a n u l s á g ,  a
mulattató e 1 ő a d á s  és a költői h a t á s :  de ezek jóformán a 
föntebbiekben foglalvák; kevés j ó regénynek nincsen erkölcsi 
hatása, és nem egyszersmind mulattató is, holott megfordít­
va , akárhogy erőlködjék is az iró : jó  vagy rósz ötletek 
által mulattatni olvasóit, nem fogja elérni, ha müve nem bir a 
fentebbi tulajdonokkal, azaz ha az iró nem valóságos költői 
tehetség; a mily mértékben hiányzanak a föntebbi kellékek,azon 
mértékben tökéletlen és érték nélküli a mü ; komoly jelenetei 
unalmasak, vig jelenetei pedig vagy köznapiak, vagy idétlenek.
Es most csak az a kérdés : joggal kívánhatjuk- e mi ma­
gyarok, hogy — mint a világirodalom legkitűnőbb termékei
— a mi regényeink is a tökély ilyen magas fokán álljanak, 
avagy kevesebbel is beérhetjük- e ?
Szó sincs róla, a lehető legtökéletesebbet igényelhetjük e 
téren ; nem azért, mert más nemzeteknek, hanem azért, mert 
nekünk magyaroknak is igen kitűnő ilyen termékeink vannak ; 
a mely nemzetnek olyan regényei vannak, m in t : „Abafi“, „A 
csehek Magyarországban,“ „A karthausi,“ ,,A falu jegyzője,“ 
„Magyarország 1514,“ „A nővérek“ „Férj és nő,‘r „A „rajon­
gók,“ „E gy  magyar nábob,“ „Kárpáthi Z o l tán /4 az olyan nem­
zet méltán kívánhatja ujabb Íróitól, hogy csak is olyan munká­
kat adjanak ki, a melyeket ezek valamelyikével össze lehessen 
hasonlítani; a felülmulásról nem is szólok.
En azonban nem vagyok annyira követelő, és csak azt 
kivánom, hogy ujabb regényíróink olyan munkákat teremtse­
nek, melyek csak e g y i k - m á s i k  tekintetben kiállják az ösz- 
szehasonlitást remekíróinkkal, és örömmel üdvözlök minden 
olyan müvet, mely ha nem is mérközhetik remekeinkkel, leg­
alább az i r o d a l o m  s z i n v o n a l á n  áll; de az olyan munka, 
mely egyetlen egy tekintetben sem felel meg egy müveit iroda­
lom igényeinek, a melynek sem szerkezete, sem kivitele, sem 
egyénitése, sem költészete, sem nyelve, olyan mü, a melynek 
minden lapja vadon pusztaság, tele a tehetség nélküli készület- 
lenség sivó homokjával: az olyan műre nézve az időszaki sajtó 
mellőzhetlen k ö t e l e s s é g e  határozottan kinyilatkoztatni, 
hogy em ü rósz, e mű silány, e műnek nincsen helye irodalmunk­
ban, és a ki e férezmüvet irta, az vagy a mi irodalmunkat, 
vagy önnön magát nem ismeri.
Ezzel tartozik az időszaki sajtó az irodalomnak, a közön­
ségnek és az irói névnek egyaránt.
Es mégis mint van, hogy egyik-másik t e k i n t é l y e ­
s e b b  hírlapunk is olyan silány férczelményt a j  á n l v a  ajánl 
a közönség részvétébe ?
Ez az, édes olvasónő, a mi szomorúsággal tölti meg az 
irodalomért igazán lelkesülő szivet! Nagy visszaélés ez a ke- 
k e z ö k b e  adott hatalommal; ahelyett,  hogy vezetnék, f é l r e ­
vezetik a közönséget; a helyett, hogy művelnék, elrontják a 
müizlést; e l  s e m  o l v a s t á k  e silányságot, különben lehe­
tetlen volna a legnagyobb megbotrárikozassal nem szólniok 
ró l a ; de azért a ján l ják ; inkább el sem olvassák, csak hogy 
ajánlhassák! Miért teszik azt? Erről,fájdalom, sokat l e h e t n e  
irni! Meggyőződésből,irodalomszeretetből bizonyára nem teszik.
És mi az eredménye az ilyen visszaéléseknek ? az, hogy 
az időszaki sajtó tekintélye napról napra sülyed, hogy a közön* 
ség még inkább elidegenedik az irodalomtól és hogy a silány 
férczelmények, melyeknek megirására nem kell egyéb, csak bá­
torság, burjánképen lepik el az irodalmat, és a valódi tehetség­
nek megnehezítik úgy is küzdelem- és viszontagságos pályáját.
Ez az, a mit neked el akartam mondani, türelmes olvasó­
nőm, és ha kissé be vagy avatva a múlt hét jelensegeibe, el 
fogod ismerni, hogy e böjti predikáczió ez egyszer tökéletesen 
helyén van az „Egy hét történet“-ében.
De hát mi ebből a tanulság ? az édes olvasónő, hogy ha 
valami uj regényt akarsz venni, ne hajts a lapok ajánló szavai-
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ra, hanem kérd meg valamelyik jó barátnődet, vagy valamelyik 
ö n é r d e k  n é l k ü l i  barátodat, olvassa el elébb ő e munkát, és 
ha ez is ajánlandónak tartja azt,úgy szerezd meg,de különben ne, 
mert bizony, bizony mondom neked, sokszor jégre vezettetel — 
böjti eledellel kell elsanyargatnod lelkedet. — —
A többi dolog, a mi a lefolyt héten történt, mintegy előleg 
volt a b ö j t re ; nem igen van mit följegyezni, kivevén az egy 
t á r s a s  e s t é l y t ,  melyet a pesti n ő e g y e s ü l e t  múlt va­
sárnap rendezett ; igen élvezetes egy pár órát töltöttünk ez es­
télyen ; a fényesen kivilágított teremet a főváros előkelő tagjai 
diszitették; állásra és nemesszivüségre egyaránt előkelő t á r ­
saság volt itt együtt; a sok szép arczot pedig raég szebbekké tette 
azon mennyei tudat, hogy nemes, jó ügy érdekében gyűltek 
össze. Óhajtandó, hogy a derék nőegyesület több ilyen estélyt 
rendezzen a böjt folytában; a müveit közönség örömest teszi le 
a belepti dijat olyan kezekbe, a minők l í o h u s - S z ő g y é n y i  
A n t ó n i á é i ;  mert e kezekben minden krajczár egy-egy á l­
dássá válik a szenvedő emberiség javára.
Gróf K á r o l y i  G y ö r g y  teremeiben szintén fényes es­
tély volt e héten, és szintén jótékony czélra; a meghívó jegye­
ken ki volt téve, hogy ez alkalommal néhány főrangú urhölgy 
a vizkárosultak javára  önkénytes adakozásokat fog gyűjteni, 
és az ekként begyült tetemes összeg tanúsítja, milyen nemesen 
érző szivek voltak ott együ tt;  így is van ez rendjén: mi ellen­
ségei vagyunk minden kasztszellemnek; de a születési aristo- 
cratiától nem vonhatjuk meg tiszteletünket, ha kiváltságos ál­
lásához az egyéni érdemet is fűzi; Magyarország aristocratiájá- 
nak mindig voltak tagjai, melyekre még most is büszkeséggel 
tekint a haza, mert elsők voltak nem csak születésük- de ha- 
zaszeretetök- és áldozatkészségoknél fogva is ;  azon időben, 
midőn csupán a kard és a liarczi bátorság vezettek a dicsőség­
hez, a magyar aristocratia olyan fényben tündöklött, hogy k e ­
vés más volt hozzá hasonló, felülmúlni pedig egy sem múlta 
íe lü l ; a jelenkor azonban más elveket emelt uralkodó hata­
lomra ; a harczi bátorság mellett a szellemi küzdelem is köve­
teli osztályrészét az érdem ekből; művészet és tudomány, ipar, 
szorgalom és szivbeli emelkedettség is igényt tartanak a 
kiváltságos névre, és csak a születési aristocratián áll, testvé­
ries szövetségre lépni a kor civilisatiójának e hatalmas ténye­
zőivel ; a tehetség ép^n olyan isteni adomány, mint a magas 
szárm azás; egyik is másik a véletlen adománya és egyik 
olyan jogosult, mint a másik ; a hol e kettő ellenségképen áll 
szemközt egymással, ott a nemzeti élet nem fejlődhetik ki erő­
teljes épségben, külön-külön két táborra szakad a két hatalom 
és a válságos összeütközések elébb utóbb, de mulhatlanul be­
következnek , egészen máskép állnak azonban a viszonyok, a 
hol e két társadalmi hatalom testvérileg kezet nyújt egy­
másnak, a hol a születési kiváltság arra használja föl gazdag­
ságát, hogy a szellemi mozgalmakat, a hazai művészetet, a hazai 
közérdekeket gyámolitsa és előmozdítsa; ott közös az érdem, és 
közös a dicsőség, és ott egyik a másiknak biztosítja és fejleszti, 
nem pedig veszélyezteti léteiét; ezt tapasztaljuk mind­
azon nemzeteknél, a hol az aristocratia még mai nap is nagy és 
köztisztelet tá rg y a ; nézzük például Angolországot; milyen 
tiszteletben áll ott az aristocratia! de mi által vivja ki magának 
az elsőséget?az által,hogy a nemzeti élet m i n d e n  törekvésénél 
ö áll első sorban; ott a főur nemcsak lovakat és agarakat 
dressziroz, hanem a művészet és tudomány fejlődését is mozdítja 
elő vagyonával. És örömmel tapasztaljuk, hogy hazai aristo- 
cratiánk hasonlóképen igy fogja fel világtörténelmi hivatását ; 
már is sok nemes eszme találja ő benne leghatalmasabb tárna ■ 
szát; még csak az óhajtandó, hogy a h a z a i  m ű v é s z e t r e ,  
a h a z a i  i r o d a l o m r a  is terjeszsze ki hathatós figyelmét, 
hogy ennek fölvirágoztatására is tegyen, a mit tennie hazafiui
kötelesség: és akkor bizonyára nem lesz ember ez országban, 
a ki büszkeséggel nem tekint a dicső ősök méltó ivadékaira és 
örömmel nem engedi nekik azon helyet, melyre születésűk ál­
tal i s hivatva v an n a k ; csak aránylag annyit fordítson az aris­
tocratia évenkint a szépmüvészetek cs irodalom pártolására, 
mint a mennyit lovakra és agarakra fordit: és szellemi életünk 
uj lendületet nyer, és vele együtt az aristocratiát is uj fény su­
gározza majd körül. Különösen emeltem ki a szépmüvészeteket, 
mert ezzel legkevesebbet törődött eddig. Hogy azonban a s z é p- 
müvészet alatt nem a ballettánczosnöket értem, ez magától 
értetik; hanem értem alatta a festészetet, a szobrászatot sat, 
de különösen az irodalmat. Mig tehetősebb aristoeratáink olyan 
kevés lapokat já ra tnak ,  mint most, addig — adósai az iroda­
lomnak.
Es most béketürő híveim : „Az Ur világosítsa meg a Ti 
orczáitokat sat. Ámen.
f
A z írói segélyalaphoz
u j  0 1 a g j á r u l t a k :
M á t y á s  h á z á r  ó l :  Ferenczi Lenke . . '2 frt — kr.
K o l o z s v á r r ó l :  Nuricsány Kristófné . . 2 frt — ,,
M i s k o 1 c z r ó 1: Dominkovics Mária egy ké­
pet sorsolt ki ez egylet javára, ennek ered­
ménye*) .......................................................... .....  ■ 18 frt — ,,
Ö s s z e g .....................  22 „ — „
Éhez az előbbi : . . 2304 ,, 40 ,,
Teszen összesen: . 2326 frt 40 k r1
és 12 ezüst húszast. 
(Folytatjuk').
Gazdasszonyoknak.
A s z e p l ő k  k i i r t á s a .
Hány kedves hölgytestvérünk volt már nyugtalan és — 
csak valljuk meg — szerencsétlen a szeplők m iatt! A legkel­
lemetlenebb bőrbajnak tartatik ez, melyen még azon bók sem 
segit, hogy csak finom, gyengédbőrü hölgyek vannak ezzel 
megáldva!
Egy orvos barátunk mint biztos szert a következőket 
a ján lo tta :
Végy 1 nehezék tisztított boraxot, 2 es fél lat rózsavizet 
8 ugyanannyi narancsvirágvizet. E z t  jól összekevervén, mosd 
magad vele minden nap este és reggel. K. P.
M a r h a n y e l v  b e p á c z o l á s a
Tedd a marhanyelvet olyan helyre, hol le lehet nyomtat­
ni, előbb sózd meg jól, egy kis salitromot, koriándrumot dör­
gölj el rajta, s ledd hűvös helyre; igy nehány napig elállhat a 
nyelv, akkor főzd meg s akár hidegen, akár melegen tormával 
adhatod föl az asztalra. P. St. E.
*) Örömmel közöljük e szent ügy pártolóinak neveit, úgymint:
D o m i n k o v i c s  M á r i a  ivén : Csizy Károly, Kótz Palóczy Ju ­
ditba, Frankéi, Dominkovics M ária; N á d p a t a k y  V i k t ó r i a  ivén : 
Nádpataky Viktória, Nemes József, Forty Károlyné, Dominkovics Mária, 
Pap Dezső, Nádpataky László, Lengyel Louise, Marinkáné, Popovics An­
drás, Lázár Mari, Szücs Karolin, V. N., Marinkás Mariska, Hauptman 
Mitki, Kácsor Béla; P a p  E t e l  ivén: Pap Etel, Solymosiné, Nádpataky 
László, Turcsy Józsefnö, Máriássy László, Piltáné, Szathmáry Ödön, Ne­
mes József, Pilta Erzsi, Forty Károlyné, Kácsor Béla, Bernáth Mimi, Kun 
Lajosné, Kun Barnáné.
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V a j  a s t o r t a. i
Kavarj egy fel font vajat habzásig, tégy  bele egy fel font 
finomra tört czukrot s kavard egy negyedóráig, tégy belé 16 
tojás sárgáját, ezzel is keverd egy íél negyed óráig, a líi tojás 
fehéréből verj kemény habot, tégy a tésztához egy fel font finom 
lisztet, egy kis apróra vagdalt czitromhajat, keverd belé a ha- | 
bot, kenj meg két vagy három tortaforinát vajjal, ontsd a tész­
tá t  egyforma mennyiségben beléjük ; ha megsült, kend meg 
az egyes részek tetejét finom befőttel, ragaszd egymásra, vond I 
be az egészet sürü jéggel, s meghűlve tálald fel. Sz. Zs--né. j
Irodalom és művészet.
X  A m a g y a r  i r ó k  s e g é l y e g y l e t c  j a v á r a  
rendezendő philharmoniai hangversenyek következő müsoro- 
zattal mennek végbe: Márcz 16 án : 1) Symphonia Haydntól; 
2) Ária Handl vagy G lucktól; 3) 'J'ocata Bachtól egész zene­
k a r r a l ; 4) Symphonia eroica Beethoventől. — Márcz. 20-án : 
1) Nyitány (Abencerage) Cherubinitő’ ; 2) Kettős dal Mozart­
tól ; 3) Scerzo (a 9-dik symphoniáhól) Beethoventől; 4) Sym­
phonia (Es-dur) Mozarttól. — April ö án : Jj Nyitány (Op. 
124.) Beethoventől; 2 ) Magándal Webertől ; 3) Ötös Cosifan- 
tuttiból M ozarttól; 4) Mendelssohn „Nyári éj álmából“ a nyi­
tány, intermezzo, nocturno, scerzo s az induló. - Reméljük, 
hogy e hangversenyek anyagi tekintetben szintén oly jól üt­
nek ki, mint a minap ugyané czélra rendezett művészi és tár­
sas estély.
X  R ó z s a v ö l g y i  é s  t á r s a  mükereskedésében leg­
újabban a következő uj zenemüvek jelentek m eg: ,.Vilma-
esárdás“, zongorára szerzé W  i n d t M ó r ;  továbbá : „La jolie 
styriene. Morceaux de Sálon“ zongorára szerzé S c h u l h o f  
J  Az elsőnek ára 60, a másodiké 80 kr.
X V i r á g h a l m i  F e r e n c z .  „A k i r á l y  v é d e n -  
c z e i “ czimü kétkötetes történeti regényére nyit előfizetést 
vagy csupán aláírást. Előfizetési ára  2 ft., mely a „Győri K öz­
löny“ szerkesztőségéhez küldendő be. Szerző a bejövendő ösz- 
szeg felét a győrmegyei árvizkárosultak segélyezésére szánta. 
Virághalmi eddigi müveit a közönség tetszéssel fogadta, s re­
méljük, hogy jelen uj regénye is már csak a jótékony czél te­
kintetéből is, meleg részvétre találand.
X  M i c h e 1 e t „ L ’amour“ (a szerelem) czimü nagyhírű 
munkája nemsokára magyar fordításban is olvasható lesz. 
N a g y  I s t v á n  ülteti át irodalmunkba, ki már Geöthe 
„Faust“ -jának lefordításával is figyelmet ébresztett.
X A b u d a i  n é p s z i n h á z n á l  hirdetett 50 arany 
pályajutalomra újabban a következő népszínművek érkeztek 
be : 1) Debreezeni király, pesti nádor, R é s z i t ő l .  2) Villám 
Bandi, E r d é l y i  J ó z s e f t ő l .  3) Leány vásár Debreczen- 
ben, H a r a y  V i k t o r t ó l .  4) D unavizhordó, T u r c s á -  
n y i t ó l .  5) Nekeresdi csárda, P a p  B é l á t ó l .  6) Farsangi 
életkép, egy névtelentől.
X A f ő v á r o s i  z e n e d e  n ö v e n d é k e i  a magyar­
országi árvizkárosultak ja v á ra  ma vasárnap déli ' /2 1 órakor 
hangversenyt adnak a Lloyd-teremben, melynek programmjá- 
ból megemlítjük a következő pontokat: Blumenthal József 
hármas zenemüve három hegedűre: előadják tizennyolezan he­
gedűn. — (>A részvét gyöngye,“ Garay Jánostól;  szavalja 
Sztojka Erne8zta. — Huber Károly nagy magyar ábrándja 
„Hunyady László“ dallamai felett két h eg ed ű re ; előadják 
Szabó Ferencz és T rux  Hugó. — Liszt Ferencz A moll rhap- 
sodiája zongorára; előadja Mutschenbacher Vilmos. — ,,Az 
árvizi h a jó s ,V ö rö sm a r ty tó l ; szavalja Rudass János.
X A „ M a g y a r  S a j t ó “ uj szerkesztőt nyer J ó ­
k a i  M ó r b a n ,  ki, mint ilyen a „P. 0 .  Zt. szerint már meg- 
erősittetett.
Budapesti hírvivő.
A vizkárosultak részére nálunk e héten begyült:
K ó t á j r ó l :  Tóth Johanna ivén: Tóth Johanna 2 frt. 
Vajthó Borbála ] frt, Várady Hermina 50 kr, Sichermann Em- 
máné 2 frt, Sichermann Jakabné 1 frt, Ibrányi Vezerle Mária 
5 frt, Gúnya Ignáczné 1 frt 50 kr, Gunya Nina 50 kr, Andress 
Károly 1 frt, Takács Gejza 50 kr, Nagy József 50 kr, Mandl 
Amália 2 frt, Wissnyei Sándor 1 frt, Takács János 50 kr.
B e l e d r ő l :  Kondits Mária 4 frt. Ö sszeg: 23 frt. Éhez 
a m ú ltko r i : 32 frt és egy ezüst huszas, teszen : 55 frt és egy 
ezüst húszast.
(Folytatjuk.)
Y  M i d ő n a z  u t a s ,  gőzösön érkezvén fővárosunkba, 
megpillantja a dunasoron emelkedő sok szép palotát, a látvány 
kellemes benyomást tesz r e á ; de annál inkább feltűnik az el­
lentét e palotasor s a dunapart lánczhidon alóli része közt, me­
lyet piszok, szemet s egyéb nem odavaló dolgok éktelenitenek 
el. Evek óta már nem egyszer szárnyalt azon hir, hogy a h a ­
tóság valahára komolyan utánanéz a dolognak s a baj eltá­
volítását eszközlendi; de a hir mineddig csak puszta hir maradt. 
Most azonban határozottan Írhatjuk, hogy a városi tanács 
végre csakugyan egész erélylyel hozzá fog a dunapart szabá­
lyozásához. Az ügy már tanácskozás alá is került s az e tekin- 
tetbeni teendők határozatilag megállapittattak. Ily határozatok: 
hogy a bécsi dunagőzhajótársaságnak az alsó parton hely nem 
adatván, a felső partra  utasittatik hajóival; a pénzügyőrök s 
mások által épített fabódék eltávolíttatnak, a dunagőzhajózási 
társaság által önkényileg vont korlát szintén elvitetik; ugyané 
társaság a bérelt 80 ölön felüli partrész bitorlásától szintén el- 
tiltatik, és igy tovább. — Eszmelánczolatnál fogva megemlít­
jük  azt is, hogy a városi tanács a lánezhidtér beültetését illető­
leg abban állapodott meg, hogy egyelőre a Lloyd-épülettől a 
lánczhidig vezető já rd a  mindkét oldalát ültetteti be gömbölyű 
akáczokka l; a tér többi részének beültetését illetőleg a gazda­
sági osztály véleményező jelentését várja be. Remélhető, hogy 
nehány év múlva már e tér kellemes sétányul ajánlkozandik a 
zöldbe vágyó pesti közönségnek.
y  B u d á n  a „ F  á c z á n “ t e r e m é b e n  közelebb mű­
kedvelők által rendezett hangverseny volt az árviz által káro­
sult szerencsétlenek segélyezésére. A budai nőegylet termeit e 
czélra ingyen engedte át, Bagó Márton is dij nélkül állította ki 
a szükséges nyomtatványokat, valamint Beregszászi és Bujtor 
urak is zongoráikat ingyen engedték át használatra. A hang­
verseny tiszta jövedelme 240 frt.
f  G r .  S z é c h e n y i  B é l a  külföldi utazásából vissza­
érkezett. A határon, Peschieránál szigorú kutatást kellett 
kiállnia.
- ^ A p e s t i  e g y e t e m i  d a l á r d a  e napokban ta rtá  
első közgyűlését, mely alkalommal, miután alapszabályai fel­
sőbb helyen jóvá hagyattak, egyletté alakult. Az egylet tagjai 
közreműködők és pártolókra osztatnak, ez utóbbiak, kik nem 
egyetemi polgárok is lehetnek, évenkint 5 frtot tartoznak fizet­
ni, s hivatalosok a dalárda estélyeire. E  czélra aláírási ivek 
köröztetnek.
^ A  k i k  b é l y e g e s  l e v é l b o r i t é k o t  használnak 
s azokat véletlenül haszonvehetlenekké teszik, a postaigazgató -
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ságnál hasonnemü uj borítékokkal cserélhetik be, darabonkint 
csupán %  ujkr. fölülfizetés m ellett; hanem természetesen a 
becserélendő levélboritéknak a postahivatali használat legki­
sebb nyomát sem szabad magán viselnie, s a széttépett boríték 
minden egyes része beadandó.
A v i z v e z e t é s  ü g y e  fővárosunkban ezentúl tán 
gyorsabban halad előre, miutánPreysz Móricz,Perger Ignácz és 
RottenbillerLípót urak egyesültek e terv mielőbbi valósitására.Ha- 
nem azért úgy hiszszük,hogy addigmég sokszor megszomjazunk.
-Y  A z o n  t á r g y a k ,  melyek Jankó  Vincze kezdemé­
nyezése és buzgalma folytán gyűjtemény minőségében fog­
nak hazánk részéről a londoni kiállításon szerepelni, csütör­
tök óta Pesten is ki vannak téve közszemlére a köztelek-épület 
termeiben, hol még ma és holnap d. e. 11 órától d. u. 4 óráig 
40 kr. belépti dij mellett megtekinthetők. A kik a gyűjteményes 
kiállításhoz adománynyal járultak , azok ingyen nézhetik meg.
/> B u d á n  az előkelőbb körökből műkedvelő-társulat 
alakult, mely a böjt elején a budai várszínházban előadásokat 
rendezend a paksi és kalocsai vizkárosultak javára.
/' B u d á n  egy vasúti munkást, épen midőn a síneken át 
akart menni, a nyilsebesen érkező mozdony magával sodort, 
úgy hogy a szerencsétlen tüstént k iadta lelkét.
~V L e g ú j a b b  h i r  s z e r i n t  D e s i r é e  A r t ő t k .  a. 
csakugyan szerződtetve van nemzeti színházunkhoz, még pedig 
G előadásra. Lgyes föllépéséért 500 frt tiszteletdijt kap. Hogy 
előnyére lesz- e e szerződtetés színházunk pénztárának ? azt I 
már bajosan hiszszük, de a méltóságos igazgatóság azzal, úgy 
látszik, nem sokat törődik. Kételkedünk benne, hogy egy éne­
kesnő, ki már a német szinhazban előbb kiénekelte magát, ké­
pes legyen hat este oly nagy közönséget édesgetni színhá­
zunkba, hogy az ő 500 frtja is kikerüljön, meg a színháznak is 
maradjon valami. H a a méltóságos igazgatóság franczia éne­
kesnőt akar nemzeti színházunkban fölléptetni, ne a német 
színpadról, hanem egyenest Páriából szerződtessen ilyet; hanem 
persze amúgy sokkal kényelmesebb.
¥  A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  legutóbbi havi ülésében 
16 uj alapítvány lön bejelentve. Az alapítók neve i: Kozma 
Ferenczné szül. Domokos Judit, Nyirí-Csiky Riza és özv. Ti­
hanyi Ferenczné ú rnők ; Deák Ferencz, Dienes Ferencz 
Ebner Ede (200 frttal), b. Eötvös Dénes, Justh József, Lónyay 
Menyhért, Pfeffer János, Rosty Pál, Somsich Pál, gr. Széche­
nyi Öcíö]. (200 frttal) és Szontagb Pál urak, a kecskeméti s a 
rimaszombati kaszinó.
/- A p e s t i  l ö v é s z e g y l e t  1031 frt 20 krral járu lt  a 
magyarországi árvízkárosultak fölsegélyzésére. Ez összegből 
838 frt 55 kron élelmiszerek vásároltattak s az ínség helyére 
már le is küldettek.
^  O l v a s ó i n k  b i z o n y á r a  kedvetlenül veendik azon 
hirt, hogy a magyar.irói segélypénztár javára  tervezett sorsjá­
ték egyelőre elmarad, hogy miért ? nem tudatik . E  sorsjáték 
főnyereményéül azon 12,000 frt értékű ezüstkészlet szolgált 
volna, mely a horvátországi szükölködök javára  pár év előtt 
rendezett sorsjáték főnyereménye volt, s a névtelen nyertes 
által nagylelkűen az irói segélyegyletnek ajándékoztatott.
L S z i l á g y i  V i r g i l ,  volt országgyűlési képviselőt 
febr. 28-án d. u. elfogták.
/ - A z  o r s z á g o s  S z é c h e n y i - s z o b o r r a  eddig 
összesen 70,000 frt gyűlt össze, azonkivül még több aláírási iv 
nem küdetett be, remélhető tehát, hogy a fenebbi összeg még 
további adományokkal szaporodni fog. Az Akadémia közelebb 
nevezett ki kebeléből egy bizottmányt, mely az ügy körüli te­
endőket vezetendi; s igy most már biztos reményünk lehet 
arra, hogy a szobor létesítésére szükséges lépések mielőbb meg 
fognak tétetni.
/- B o g n á r  V i l m a  e napokban indult el Kolozsvárra, 
hol legelőször „Dobó Katiczában“ volt fellépendő. A fiatal 
énekesnő innen Kassára utazik, szintén vendégszerepekre.
- ^ V á r a d y  G á b o r ,  mint a mármarosi kiállítási bizott­
mány elnöke fölszólította a Muzeum igazgatóját, hogy a londoni 
kiállításra Mármarosból küldendő tárgyakból szemelje ki azo­
kat, miket szándékozik a kiállítás végével a Muzeum számára 
m egtar tan i; miután e tárgyakat az illető bizottmány a Muzeum 
rendelkezésére ajánlta fel. Vajha más kiállítók is követnék e 
nemes példát. Ily utón nemzeti intézetünk igen szépen gyara­
podhatnék.
A v i z k á r o s u l t a k  j a v á r a  rendezett muzeumi 
hangverseny tiszta jövedelme 670 frt 2b k r t  tesz, mely össze­
get a rendezők a „m agyar gazdasszonyok“ egyletének küldlék 
át azon kérelemmel, hogy ez azt a szűkölködő vizkárosultak 
számára ruha- és élelmiszerek vásárlására fordítsa. Azonban 
az egylet elnöknője özv. Damjanics Jánosné e megbízást nem 
fogadta el, hanem mivel a vizkárosultak ruházat és élelmisze­
rekben már nem szenvednek szükséget, azon inditványt tette, 
hogy az illető összeg készpénzben osztassák ki a súlyos csa­
pást szenvedett honlakók közt.
/- A z  u t a s s z á l l í t ó  g ő z ö s ö k  Pest és Bécs közt f. 
hó 5-én kezdték meg rendes jára taikat.
- ^ T ö b b  e g y e t e m i  t a n u l ó  f. hó 23-án a jogászse- 
gélyzö-egylet jav á ra  szándékozik egy hangversenyt rendezni.
^ ' P o z s o n y b a n  a királykoronázási domb pusztulás­
nak  indult, és senki sem gondol vele. A pozsonyi városi hatóság 
intézkedhetnék e történeti emlékű helynek a végpusztulástóli 
megmentésére.
- ^ G ö d ö l l ő n  is készülnek az árvízkárosultak javára 
hangversenyt rendezni. Ugyanott egy cs. k. adóhivatalnok 
agyonlőtte magát.
Z s o m b o l y á n  Csekonics-Lipthíiy Leona bárónő in­
dítványára és pártfogása alatt sorshúzással egybekötött táncz- 
vigalom tartatott a vizkárosultak fölsegélésére. A tiszta jö v e ­
delem mintegy 1600 frtra tehető.
j- N y í r e g y h á z á n  közelebb tánczvigalom tartatott, 
mely alkalommal minden hölgy némi adományt kért tánezosá- 
tól az árvízkárosultak számára, a nem tánezoló férfiak pedig 
tánczmegváltási adót fizettek e czélra a hölgyexequenseknek.
y  V e r s e c z e n  a szerb ifjúság tánczvigalmat adott az 
Újvidéken tervezett szerb akadémia javára .  A tánczvigalomban 
mintegy 150 német is vett részt, kik, miután a tánezrendben 
egyetlen magyar táncz sem volt, a rendezőséget legalább egy 
| csárdás eljátszatására kérték. Miután a németek e kérelme a 
legudvariatlanabb modorban visszautasittatott, egy pár szerb 
is követelte, hogy csárdást húzzanak, a mi végre megtörtént 
ugyan, de a többi szerbek azt oly fülsértő zajjal paralyzálták, 
hogy a németek ezen megboszankodva, elhagyták a táncz 
termet.
Nemzeti színház.
— Márczius 5-kén. —
Febr. 26-kán: „Az utosó levél“, francziai vígjáték Sardoutól. — Febr. 
27-kén : „Az elisondoi leány,“ s „Fortunio dala,“ operettek. — Febr. 28- 
kán : „A felolvasónő“, szinmü 2 felv. és „Elveszem nőmet“, 1 felvonásos 
vígjáték. — Márc7 . 1-sején „Szép Ilon“, Mosonyi operája.— Márcz. 2-kán: 
„Bányarém“ — Márcz. 3-kán először : „Egy gyűrű“, szinmű 5 felvonás­
ban, irta B i r c h p f e i f e r  S a r o l t a ,  fordította F é s ű s  G y ö r g y .
A magyar közönség előtt nem ismeretlen e n é v : Fésűs 
György; egyike ez azon fiatal embereknek, a kik legtöbbet fára­
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doztak a budai népszínház létesítésén; bizonyosan ezen nemes 
buzgóság a nemzeti színészet iránt indította őt arra, hogy 
Birchpfeiferné asszony ujabb színmüvét is magyarra fordítsa ; 
mindenesetre szép és dicsérendő buzgóság, de a leforditott mü 
(A gyűrű) bizony sem nem szép, sem nem dicsérendő. A szín­
mű XV. Lajos korában játszik és az egész bonyodalom egy 
gyürü körül forog, melyet Guise herczegnö (Felekiné) k e ­
resztleányának, egy aranyműves kedves kis leányának (Lend- 
vainé) ajándékozott; Richelieu(Lendvai)s7.ereti a herczegnőt,de 
a herczegnö utálja ő:; hogy tehát viszonszerelemre bírja,hát ál­
ruhában belopódzik az ötvös házába és erővel húzza le a gyűrűt 
a leány ujjáról; igen de a király(Feleki) is szereti a herczegnőt 
és ö is álruhában lopódzik az ötvös házába, nem ugyan, hogy a 
gyűrűt ellopja,hanem azért,hogy a szép ötvösleányt meghódítsa; 
és inidön ez nem sikerül neki, hát legalább a gyűrűt veszi el 
Richelieutől, aztán ö is távozik ; az üldözött szép polgárleány 
aztán keresztanyjánál, a herczegnőnél keres menedéket; kitudó­
dik, hogy a gyürü a királynál van, a király házassági ajánla­
tot tesz a herczegnőnek, de ez visszautasítja azt, mert lelké­
ben egy eszménykép él, egy gyermekkori barátja, a kivel igen 
boldog órákat élt, valamelyik zöld erdőben, mikor még „ho- 
zerli“ -ben j á r t ; e gyermekkori barát pedig nem más mint Ri­
chelieu, a föl nem ismert, az utált nagy férfi és hirhedett n ő ­
csábító ; következik aztán belső küzdelem a régi szerelem és 
jelen utálat között, Richelieu szerelme próbára té tetik  és di­
csőségesen kiállja azt, minek aztán házasság a vége. Ez nagyá- 
ban e mese, de az egész műben egy költői gondolat sincsen és 
olyan vontatott hosszadalmassággal nyújtózkodik végig az 5 
felvonáson keresztül, mint egy rettenetesen hosszú hálósipka, 
az alakok pedig olyan unalmasan köznapiak, a minőket minden 
nap eleget láthatni az u tczák o n ; sehol legkisebb nyoma a köl­
tői alakításnak, az ihletnek; és csak Felekiné és Feleki való­
ban szép já ték a  menthette meg a müvet a végbukástól. Való­
ban kár is volt annyi tanulmányt fordítani ilyen értéktelen 
csinálmányra. Lendvainé is igen szépen játszott, leginkább 
azonban mégis S z i l á g y i  S. játéka hatotta meg a közönsé­
get, nem annyira művészete, mint rettenetes rekedtsége á l ta l ; i 
alig tudott egy szót is kierőszakolni to rk áb ó l! Es mégis föl 
lép te t ték !
A többi előadásról nincs mit megjegyeznünk, az ,,Utósó 
levél“-ben P r i e 11 e Kornélia művészileg já tszo tt ,  de ez már 
nem újság, valamint az sem, hogy Szigeti kitünően játszik e 
darabban.
Hanem az ,,Elizondoi leány“ és Fortunio da la“ sem újsá­
gok ám ; annyira nem, hogy ha még egy ideig igy borura de­
rűre minden héten adják, jó lesz „közönségkergető“ szernek.
M i n d e n f é l é k .
E g y  s z i n m ű i r ó  k u d a r c z a .  Párisban About- 
tól egy „Gaetana‘‘ czimü darab került nem régen szinre, mely 
nemcsak hogy csúfosan kifütyültetett, hanem azonfölül szer­
zőt a párisi diákok macskazenével is megtisztelték. £  miatt 
About a tanulókat utczagyerkőczöknek czimezte, mire a tanu­
lók öt egy másik lapban gyalázatos gazembernek nevezték. 
De ez még mind nem elég, hanem az idei farsangi ökröt P á ­
risban most Gaetanának akarják  elnevezni About tiszteletére, 
hasonczimü bukott darabja után. Természetesen hogy About e 
kitüntetést szívesen elengedné.
4r v a d e m b e r ,  m i n t  l á z i t ó .  Midőn pár évvel
ezelőtt a „Novara“ osztrák gőzös a világ körüli utjából vissza­
tért, két vadembert is hozott magával Neuseelandból. Ezek
egyike, Tutu nevű a bécsi cs. k. államnyomdában megtanulta 
a nyomtatás mesterségét, s tavaly visszatérvén hazájába, egy 
kézisajtót is vitt magával Becsből, melyen most lázitó kiált­
ványokat nyomtat, földiéit boszura, fegyverre szólítva fel az 
angolok ellen.
r ) +A b e r l i n i  k o r c s m á r o s o k  egy bécsi lap sze­
rint e napokban gyűlést tartanak , azon eszközök és módok fö' 
lőtt tanácskozandók, melyek által lehetséges volna a katonák 
I kihágásait a nyilvános helyiségekben megakadályozni. Azt 
akarják  indítványozni', hogy katonaszemélyeknek egyenruhá­
ban a nyilvános helyiségekbe belépni egyátalán meg ne enged­
tessék.
4^ V a r s ó b a n  febr. 27-én az elesettek évnapján vala­
mennyi templomba tömegesen tódult a nép. Temérdek katonai 
őrjárat volt a városban. A csend nem háborittatott meg. — Az 
uj érsek Felinszky, úgy látszik, nem birja teljesen a nép rokon- 
szenvét. Midőn közelebb a székesegyházban s z e n t  beszédet ta r ­
tott s a végén felszólitá a népet, hogy térdeljenek le imádkozni 
. . . .  a nép magára hagyta a főpapot s rögtön kiözönlött a 
templomból. Három pap, ki ellenkező értelemben szónokolt, el- 
1 fogatott. A városban nagy az izgatottság.
A z  é s z a k a m e r i k a i  P i t t s b u r g b a n  uj vallás­
felekezet támadt, mely a methodistákéhoz hasonló szertartá­
sokkal bír, de minden egyébben különbözik az eddig létező 
váliásfelekezetektöl. A község lelkésze egy özvegynő, ki úgy 
tud prédikálni, hogy attól félnek, hogy hangjaitól a rozzant 
kápolna, hol isteniszolgálataikat tartják, összedül. A felekezet 
hivei minden este összegyűlnek e kápolnában, hol énekelnek, 
prédikálnak, egymás lábait mossák, s a t.
4)= L i s z t  F e r e n c z c z e l  közelebb furcsa eset történt 
Rómában. Lavalette marquis meghitta lakom ára ; étkezés 
után pedig egy terembe vezette , hol zongora állt. Hirtelen 
megnyiltak a szárnyajtók s mintegy 300 tagból álló fényes tá r­
sasággal voltak szemben, s Lisztnek a marquis ismételt unszo­
lásaira zongorához kellett ülnie. Nehány perez múlva azonban 
elhallgatott a zongora, Liszt meghajtá magát a hölgyek e lő t t , 
a marquishoz pedig igy szó l t : „A  lakoma meg van fizetve!“  
Ezzel rögtön eltávozott. Liszt valamint másoknak, úgy Lava- 
lettenek is többször fogadá, hogy többé nem fog zongorázni, s 
igy megsérté Lavalette unszolása.
M e n n y i r e  v á l t o z n a k  a z  i d ő k !  1524-ben 
egy lipcsei könyvárus, György, szász herczeg parancsára kivé­
geztetett, mert szent bibliákat adott el. Egy másik bibliaeladó­
nak pedig szemei tolattak ki. Most a biblia terjesztésén nem ke ­
vesebb,mint 5000 társaság fáradozik.Jelenleg összesen 32 millió 
biblia létezik 200 különféle nyelven.
=)=!= V e l e n c z é b e n  a rendőrséget közelebb kirabolták. 
A tolvajok a pénztárt feltörték s nehány ezer forintot elvittek 
belőle.
Divattudositás.
Folytatjuk a tavaszi szövetek le írását; előbb szóltam az 
olcsókról, és nem ok nélkül; mert tudom, hogy kedves olvasó­
nőink inkább ezeknek adnak elsőséget, és igen helyesen; ha 
valaha, úgy bizonyára napjainkban a nö legfőbb disze az e g y ­
s z e r ű s é g ;  a szépet még szebbé teszi, a nem szépet pedig 
kedvessé. Sokat beszélnek nemünk ellen azon férfiak, a kik 
c s a k a rósz tulajdonokat veszik észre, és a legszokottabb 
vád az, hogy túlságosan fényűzők v agyunk ; jo, mutassuk meg 
nekik, hogy ebben sincsen igazuk.
Sokszor azonban mégis kikerülhetlen, hogy értékesebb
öltönyökben jelenjünk meg, és azért ezekből is írunk le nebány l 
kiváló uj szövetet.
Nézzük legelőször is a könnyű t a f o t a - ru h á k a t ; ezek is 
egyszerűek, de igen kedvesek; igy igen ajánlandó a keskeny 
fekete és lila csiku tafota, vagy világos- és sötétbarna keskeny 
rajzu, vagy a barna-fekete csiku ; e kedveB szövet ára 2 frt 80 
ki’, szélessége pedig %  Vőf.
A f e k e t e  alapú tafota, itt-ott színes vonalokkal átsző­
ve, szintén igen divatos lesz e tavasz folyt ín ;  ezek a kicsi rö­
vid vonalok majdnem minden színben láthatók, igy zöldben 
kékben, pirosban sa t . ; e szövet szépségét emeli az, hogy a szí­
nes vonalokat itt-ott fehér szálacska váltja fel ; ára  e szövet­
n e k : 2 írt 50, szélessége, mint az előbbié.
E két említett szövetnél szebbek és jobbak azon egyszínű 
alapú tafoták, a melyeken keskeny fekete vonalok kisebb 
nagyobb koczkákat képeznek; igy láttunk egy fahéjszinü 
ilyen szövetet, fekete vonalokkal, s ez igen szép volt, nem ke- 
vésbbc a sötétkék alapú fekete vagy feher vonalokkal, vagy a 
fekete alapú zöld vagy barna vonalokkal; e szövet ára 3 frt 20 
kr, szélessége 2/ a rőf.
Éhez hasonló, csak valamivel nehezebbek a fekete alapú 
szövetek, a melyeken a vonalok színesek és valamivel széle­
sebbek ; a fekete alapú, barna vonalokkal igen csinos, a zöld 
vonalos igen nyájas tavaszias kinézésű szövet, a lila alapú fe­
kete rajzokkal pedig igen, igen sz é p ; ára 3 frt 50 kr.
Szintén ilyen árúak a könnyű chiné-ruhák; ezek már 
nagyobb koczkájuak, s világos s sötétbarna színezésben, több 
féle zöldben, vagy fehéres alapon fekete vonalokkal és elszórt 
piros és zöld rajzokkal igen kedveltek és keresettek lesznek 
tavaszi ru h á k ra ; e szövet szélessége is ugyanaz az elébb em­
lítettekével.
A négyforintos sötét alapú c h i n é - r u h á k  szintén 
igen szépek ; feltűnően kedves szövet egy lila alapú ruha, a 
melyen háromlevelü kis fekete virágok vannak elszórva, vagy 
a világosabb harauszinü alapú sötétebb hamuszinü levelek 
kel. Az 5 forintos chine-ruhák színre és nehézségre nézve ismét 
díszesebbek az elebb említetteknél, de azért azok is inind szé­
pek és czelszerüek tavaszi öltönyökre, s habár a nehezebb se­
lyemszövetek tartósabbak is szoktak lenni, azért mégis inkább 
&jánljuk az olcsóbbakat, jobb, derültebb napokra tartván fenn a 
nehezebb diszöltönyök elkészítését.
Mindezen kelmék A l t é r  A n t a l  gazdagon fölszerelt ke­
reskedésében kaphatók (Pest, Váozi utcza 4-dik szám) tisztelt 
előfizetőink azonban általunk is megrendelhetik, és kivánatuk- 
ra  mutatványokkal is szolgálunk belőlük.
A 5-dik számban közlöt rejtvény értelme: V i l á g o s v á r .  
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Balogh Adé), Makk Horty Anna, Szelényi Károlyné, Frombach Berta 
és Laura, Tichy Irma, Hűmmel Emília, Boronkay Csicseri Lila, Orosz Nemes 
Amália, Eöry Jenöné, Csicsery Mariska, Kaiser Gabriela, Némethy Giczey 
Teréz, K. Kííry Teréz, Baranyi Károlyné, szül. Nagy Rebeka, Lévay Berényi 
Júlia, Marggraf Hermina, Fogler Paulina, Gyurkovics-Boda Mária, Poninger 
Laura, Gyurtsik Mária, Kutasi Ferenczné, Kresicay Falnő, Ocsay Ferencznő, 
Fekete Farkas Zsuzsanna, Osváth Ida, Pongrácz Júlia, Lukrits Mutter Otti- 
ia, Bloksay Buzáth Rébi, Dániel Regina, Dubravitzky Antónia, Farkas Pan­
ka, Balogh Karolina, Nánássy Szökő Mária, Hentaller Batta Szilárda, Varga 
Etelka, Viertl Aloyzia, Deáky Amália, Omaszta Tóbicé, Mendelényi Emma, 
Heldt Gizella, Berzsenyi Cornélia, Csákly Mária, Vécsey Pálné, Gózon Ida, 
Bélák Teréz, Teszáry Ida, Pete ADgela, Hajék Lina, Stinner Emma, ifj. 
Platthy Júzsefné szül. Hodassy Klára, Békefy Neymon Irma, Csanády Kál­
mánná, Gáal Vilma, Hodassy Jozéfa, Palkovics-Somogyi Mária, Vitális Pe- 
trovay Szeréna, Vágner Luiza, Csutor Jozéfa, Grumann Kónig Mária, König 
Linka, Tuboly Victorné, Incze Barlanghy Jozéfa, Kalocsa Róza, Trtstyánsz- 
ky Paula, Lósy Eugénia, Csaby Amália, b. Szabó Jolán, Jaross Lipovniczky 
Nepomuczéna, Sziippanyos Issekutz Mari, II. Harmatk Luiza, Kondits Mária, 
Stachelhauser Gizella, Fogarasi Zsuzsa, Plachy Bertalanná sz. Veres Ilka, 
Tichy Róbertné, Boros Tinka, Takó Ilka, Eggenberger Kijatz Luiza, özv. 
gróf Zsigray Lázárnő, Fogler Jánosné szül. Madarász Róza, Márkus Izabella, 
László-I)ósa Anna, Jeney Albertné sz. Bartha Róza, Teller pjmma, Kubinyi 
Kornélia, Járdánkázyné, Detrich Platthy Zsófia, Melczer Armina, Scherer 
Elek, Pálfy Stclczcr Eliza, Dindár Izabella, Skopel Izabella es Róza, Pick 
Zsófia, Jámborszky Ilka, Kiskéri Tóth Izabella, Vertán Lukács Nina, Nagy 
Emilia, Zakarias Alajosné, Beöthy Ilona és Etelka, Ferenczy Lenke, Imrik 
Ignácznő sz. Farkass Karolina, Eristyák Vilma, Eisenstadter Malvina, Ko­
vács Emilia, Pottyondy Ottilia, Nuricsány Kristófnő, Nagy Malvin és Irén, 
özv. gróf Thokli Lőriuczné, Madarász Ottilia, Nagy Irma, Kondi Júlia, Mé­
száros Szabó Zsuzsánna, György Klára és Albertina, a gyöngyösi Népkör, 
Kondits Mária, Egerváry Tuboly Emilia, Majomi Józsefné, Gulyás Amália és 
Krisztina, Lukinich Matild, Bodroghy Gizella.
A V e s s e l é n y i  M i k l ó  s-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé 
Madarász Ottilia, Mészáros Szabó Zsuzsánna, Vitalis-Petrovay Szeréna 
György Klára.
Rejtvény.
„13. 7. z 14. dn 7. k,
F. Z s u z s a n n á t ó l .
15. ég 16. 13. 10. 1. e 0  13. 11. 7. g 16 7. 3.
B 2. 15. 9. 5. 4. d ez, — Í J .  7. jd 7. n 5. 10. 3. od 10. 5.
6. e 15. 16. 14. po 15. — 5. e 15. 9. 7. k 7. 3.‘-
E szen9. 12. ik 9. é 5. nek 5. zóz 7. 9. 7 .^
7. z Égb 4. 15. 10. 5. 15. e 5. z áll, —
Honné9. f 10. g 16. elve néz 15. e 8. 14. nk
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
M eg fejté s i h a tár id ő  á p r ilis  8-kán.
Á m
N y i l a t k o z a t .  Minden félreértés kinérülése végett kinyilatkoztat­
juk hogy a lapunk ez évi 3-dik számában,a 42-dik lapon a 35-dik sortól kezd­
ve a 41-ik sorig leirt esemény temmiféle élő személyre nem vonatkozik és csak 
ártatlan tréfának tekintendő. . A szerkesztöseg.
t a r t a i -o m .
Feleki-Munkácsi Flóra, E m í l i á t ó l .  f  óvárosi szellem, I l o n t ó l .  
A nagy fa, A b o n y i  L a j o s t ó l .  Téli idő, Dalmady Győzőtől. Mikép 
lettem én agglegény, B e r n a t  G á s p á r t ó l .  Történelmi jellemrajzok, 
K i s  E l e k t ő l .  Egy hét története. írói segélyalap. Gazdasszonyoknak. 
Irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. Nemzeti szinház. Mindenfélék. 
Divattudósitás. A t. re jtv én y fe jtö k  névsora. Rejtvény.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
kesztői nyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ:  EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai mellékletünk : dolmányszabás mintája.
10-dik szám
VASÁRNAP, MARTIUS 9 .1862 . HARM ADIK ÉVI FOLYAM.
>
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E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
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F é l é v r e ,  ( i l le tm é n y e k k e l) .................................................................... ® » » m
E g é s z é v r  e „  ..........................................................................«
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
T
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
és hetinaptár j R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Holdjárása
Nap­ Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622Hónapi kelet ó. p.
nyűgöt 
6.‘ p.
9 V a sá rn a p  E  1 Francziska E  Fáni 25 G 1 b öjtben ** 6 28 5 55 7
10 Hétfő 40 vértanú Etelke ‘26 Porpkyr 6 26 5 57 8
11 Kedd Heraklius Angyalka 27 Prokopius *Sj 6 24 5 58 9
12 Szerda. Gergely K ant. f Gergely 28 K antor. m 6 22 5 59 10
h 1 * Csőt. Rozina szűz Rozina 1 XHartlus * • 6 20 5 1 1 1  Észt. bőit
14 Péntek Mathild kir. t Szendike 2 Theodóz & 6 18 5 2 12
15 Szombat Kristóf + Sugár 3 Eutropius sk? 6 17 5 4 13 28  Sabh
V i d é k i t éi r c z a.
E n y i n g ,  februárhó 27. ^Eredeti levél.) Tisztelt szer­
kesztőnő! íg é re tem e t: a műkedvelők előadásának sikeréről
kegyedet tudósitni, ezennel beváltom. E  hó 22-én volt a várva 
v ár t  előadás; a ,,M á t y á s k  i r  á 1 y 1 e s z“ czimü dráma ke­
rült szinre. Ez estének feszült érdekkel néztünk elébe s nem 
csalatkoztunk; és a műkedvelők egy része várakozásunkat meg­
haladókig működött közre. Noszlopi m i n t  M o d r a r ,  szépen I 
szavalt, Simonról mint S z i 1 á g y i-ról pedig minden hizelgés j 
és nagyítás nélkül, el lehet mondani, hogy igen meglepő ügyes- j 
séget és színpadi otthonosságot tanúsíto tt; szerepét oly jól 
adta, hogynem egy vidéki jobb színtársulat tagjával kiállhalná 
a versenyt. Szavalati estélyt is hallottam rebesgetni a viz- 
károsultak javára. Csak ra jta !  minden ily vállalat meleg rész­
vétre számolhat közönségünknél, mert mindig készek vagyunk 
ily nemes czél elérésére lehetőleg áldozni. Adja az ég, hogy e 
szép terv füstbe ne m enjen! P a l i k a .
Eger, mart. 2. (Eredeti lóvéi.) T. szerkesztőnő ! Váro­
sunk lelkes n ő e g y l e t e ,  mely fontos hivatását kdlőleg fel­
fogva, oly számos Ízben adá je lét életrevalóságának, tegnap 
este a casino termében „az írói segélyegylet s a hazai árvíz­
károsultak jav á ra“ zene- és szavalati estélyt rendezett. Ezen 
akadémia czélja eleve kizárólag az írói segélyegylet alapja 
gyarapítására i rán y u lt ; közbejővén azonban azon gyászos ese­
mény, melyet a Duna annyi család tönkrejutására tön, ezen ké t 
szent ezel egyesittetett. Az érdekes programm s a felkarolt ügy 
a mai táneztalan farsangban városunk sz iné t= javá t túlnyomó- 
lag, s a vidék néhány lelkeseit gyüjté egybe, kik érdekkel s 
lelkesülten hallgaták végig a szent ügyért fellépett közremű­
ködők clőadasat a következő müsorozat sze r in t : E l s ő r é s z :
1. Nyitány „Hunyady László“ dalműből Erkel Ferencz-től, 
négy kézre játszák V i o l e t  I d a  é s M a t h i l d  ú rhö lgyek ;
2. Abránd a Troubadourból; előadja B r a u n R ó z a  urhölgy ;
3. Magyar dallamok fuvolára, zongorakiséret mellett előadja 
] ó k  G y ö i g y u  4. ,,Az öreg szolga,“ költemény Tompától, 
szavalja P a v l i c s k a  F. úrhölgy; 5. Nagy ábránd, Zanetta 
felett Beriot- és Wolfl'-tól, hegedűn és zongorán előadják M e n ­
n e  r k. es U j  f a l  v y  M. u r ; 6. ,,IIa férfi vagy, légy férfi16 
költ. Petőfitől, szavalja C s i k y  I l k a .  M á s o d i k  r é s z :
1. Népdalok, zongorakiséret mellett énekli P  e t r o v i c s Bért. 
ú r ;  2. „A látnok fogoly“ költ. Zalártól, szavalja E c s e d y  
László ú r ;  3. Elegie, Ernszttől, gordonkán és zongorán elő­
adják B r a u n  K. úr és B r a u n  R ó z a úrhölgy ; 4. „ Ú j  S i ­
m e o n , “ költ. T o m p á t ó l ,  szavalja P o ,p p e l  G y u l a  ú r ;  
5. Pásztorhangok zongorára, négyes hegedükiséret mellett elő­
adja B r a u n R. úrhölgy; végre záradékul a programmon kívül 
12 egri polgárból alakúit nagy quartett Dersick Rudolf vezetése 
mellett, Kölesei hymnusát harmonicus karban énekelte el. — 
A köztetszésben részesült közreműködők közül Ecsedy és Poppel
szavalmányaikkal s költőnk -Zalár József kihivatásával „egy 
tömeg éljent“ vivtak k i ; inig ellenben időközben megbetege­
dett s igy más által helyettesitett P. F . kisasszony szavalata s 
a váratlanul visszalépett Pók úr fuvolajátéka elmaradása sajná­
latot keltett. — A jövedelmi eredményt illetőleg, hol a pénz­
szedést két, sa  jegyvitelt három nőegyleti tag kezeié, a megjelen­
tek számából Ítélve a bevételt tehetjük 5 — 600 ftra, mely a kitű­
zött kettős és nagy áldozatokat igénybe vevő czélhoz merve 
csekély ugyan, de a jelenlegi világban mégis elegendő. — Az 
estélyt 240 terítékre, hölgyek és férfiak számára vegyesen ren­
dezett lakoma követte — de ez már nem történt jótékony 
czélra !
Különben a lábttyük koptatása végett a csizmadiák, evés 
ivás végett az ácsok és takácsok által rendezett s egy néhány 
harlequinnal illustrált álarezos bált kivéve, a mai farsangtalan 
farsangban itt sem tarta ttak  nyilvános tánezvigalmak; kik már 
nem állhattak ellent részben lábuk, részben torkuk csiklandó­
ságának s érezék a mulatási vágy alkotmánytalan zsarnok ha­
talmát, azok úgynevezett „Kinderbálon“ jöttek ossza s termé­
szetesen vigadtak a kicsinyek kontójára. — A helybeli angol­
kisasszonyok is nevendékeik részére mint minden érben úgy 
most is tartottak magán estélyt, hol a fiatal leánykák számos 
tanujeleit adák testi és szellemi ügyességűknek — az egybe- 
gyűlt szülök és nemszülők örömére. — Az élvek tehát osztá­
lyonként kijutottak közönségünknek, melyet mai merték sze­
rént csordtdtig élvezhetett! Kövessy magyar bűvész produc- 
tióinis, ki megmutatta, a semmiből mint lehet valamit csinálni. 
Másutt meg azt mutatták meg, mint lehet a valamiből semmit 
csinálni. Városunkban az újonezozás e hó 22-én veszi kezdetét.
E  m m a.
K ecsk em ét, martius 3. (Eredeti levél.) Tisztelt szer­
kesztőnő ! Másfél éve, hogy a „Családi Kör“ az irodalom terén 
kitartó szép sikerrel működik. Ez idő óta tudtommal városunk 
életmozzanatai kegyed becses lapja hasábjain még semmi tért  
sem foglaltak el. Most tehát, kétszeres buzgalommal azon le ­
szek s hogy t. szerkesztőnő engedelmével időszakonkint a köz­
érdekű események vázlatával e becses lap olvasóit irántuuk 
figyelemre gerjeszszem.*)
Soha szerencsésebb időben nem foghattam volna levél­
íráshoz, mint épen most, mikor egy igen szépen sikerült hang­
versenyről tudósíthatom e lapok t. olvasóit. Ugyanis f. hó 2-kán 
a kaszinó nagy teremében, műkedvelő urak és hölgyek közre­
működésével zenészeti és szavalati estély tarta to tt  K a t o n a  
J ó z s e f  koszorús költőnk síremlékére a következő müsoro- 
zattal: 1. „Honfidal“ , énekelve a dalárda által. 2. ,,Nagy férfiak 
méltatásáról“ , felolvasta Horváth Döme úr. 3. Egyveleg a ,,Lu-
*) Szivc3 ajánlatát köszönettel fogadjuk. SzerV
cia“ dalművéből, zongorakiséret mellett, tilinkónelőadta Parragh  i 
Gida úr. 4. „Rachel siralma“ , Aranytól, szavalta Forián Károly- 
né urhölgy. 5. ,,A vak lantos“ , zongorakiséret mellett, énekli 
Gallia Fülöp úr. 6. „D e elég is . . Vecseytől ,  szavalta Farkas 
István úr. 7. M agyar népdalok, zongorakiséret mellett, tilin- 
kón előadta P arragh  Gida úr. 8. „Ha férfi v a g y . . Petőfitől,  
szavalta Antal Péterné urhölgy. 9. Ábránd a „Straniera“ dal­
műből, zongorán előadta Fischer Zsigmond úr. 10. „A gyászo­
ló'4 Tompától, szavalta Muraközi Józsefné urhölgy. 11. Nász­
dal, az ,,Alvajáró“ dalműből, éneklé a dalárda. 12. „Szeretlek 
kedvesem . . Petőfitől, szavalta Fehér Péter úr.
A mi a hangverseny részleteit illeti, azt a legszigorúbb 
kritika is kielégítőnek találhatta.
De lehetlen mégis ki nem emelni : Foriánné asszonyt, ki 
Arany gyönyörű költeményét annyi szabatossággal, és oly meg­
hatottsággal szavalá, hogy méltán megérdemlé a közönség 
szűnni nem akaró hálás tapsait, — továbbá Parragh Gedeon 
urat, a ki piczi kis tilinkóján meglepő, mondhatni művészi 
ügyességgel játszá „Lucia“ gyönyörű dallamait. Fehér Péter 
urat régen úgy ismeri a kecskeméti közönség, mint egyik leg­
kedvesebb szónokát, elragadó szavalatával most is zajos tapso­
kat aratott.
A hosszú böjtre is gondoskodnak lelkesebbjeink élvezetes 
es tékrő l; hat színi előadás van tervben, részint az árvízkáro­
sultak, részint egyéb jótékony czélokra. Adja Isten, hogy a 
szép eszme létesülhessen.
Th . . . . ra
R.-Komárom, márc. 4-dik. (Eredeti levél.) Tisztelt szer­
kesztőnő ! A farsangnak ma van utolsó napja, mit tehetne hát 
mást az ember, mint hogy visszagondol az elmúlt farsangi na­
pokra, melyek az idén nem voltak oly zajosak, mint szoktak 
len n i ; — nálunk ugyan nem volt épen szomorú, mert volt egy 
pár bál a pavillonban, — de ezekről hallgatok. — A városi 
kórház javára  is terveztek egy bált, de csak terveztek, mert a 
nagy árvíz közbenjötte miatt nem lett belőle semmi. — Egy pár 
kisebb bál is volt tánezpróba név íilatt Hoffer úr termében. | 
Más szellemi élvezetünk nincs, mert egész télen nem voltak 
színészeink. Csak egy k ö t é l t á n c z o s  mutogatá ügyességét, 
és több borzadályt, mint élvezetet nyújtott a nézőknek n yak­
törő mutatványaival. A nagy viz által határaink szintén tete­
mes kárt szenvedtek ; de városunkat megőrizte a gondviselés;
— ha megengedi kegyed, máskor is megkísértem gyenge tol­
iammal leirni városunk eseményeit. *)
A m á l i a .
M egbízások tára.
S z e g s z á r d r a  Sz. R. urhölgynek: Rögtön elküldtük, 
megfelelt-e várakozásának ? .
G y é k é n y e s  P. J. urhölgynek : Egy perczig sem ne­
hezteltünk a kis tévedésért, s azért igen könnyű dolog a — bo­
csánat !
T. U j  h e l y  r e  D. K. úrnőnek: Feb. 18—dikáról kelt 
kedves sorait csak márt. 4-dikén vettem, s azért csak is most 
tehettem intézkedéseket. Igen örülök, hogy meg volt elégedve 
a küldeménynyel. Kérem újólag a támogató nevét, mert azt 
nem vettük.
Sőt kérjük. Szerk.
Z a 1 a p a t a k á r a E. T. E. urhölgynek. Ez ügyben, fáj­
dalom, nem adhatok felvilágosítást; februárra volt ígérve, de 
aligha — szép szó nem marad az Ígéret.
U j - S z i v a c z r a  G. I. urhölgynek : Elküldtük a csoma­
got, s reméljük, jól érkezett meg.
A. S z u h á r a  M. J. urhölgynek: Megjött-e a második 
küldemény ? Bár csak tetszenék !
B o g l á r r a  B. H. urhölgynek : Szárnyakat adtunk a kis 
csomagnak, leszállt-e már ?
E n y i n g r e  T. P. urhölgynek, Végre elkészült a kívánt 
tárgy, már elküldtük ; jól érkezett-e meg ?
Á l b a  M. V. urhölgynek. Óhajtását a l e g e l s ő  a l k a ­
l o m m a l  örömmel teljesítjük.
Szerkesztői nyit levelek.
M a j o r  B é l a  szép müvét köszönettel vettük.
„Hol vagy lányka“ , kissé nehézkes, azonkívül a harm a­
dik versszak mértéke hiányos. Ajánlatát igen szívesen vesz- 
szük. Prózai cikkeket is várunk öntől.
„Az elhagyatott“, kedves vers ; köszönet érte.
„Fohász“ sikerült fordítás; de mikor kerül reá a s o r ! 
Prózai dolgozatokat — nem beszélyt, de társaséleti vagy isme­
retterjesztő czikkeket — sokkal rövidebb idő alatt  közölhetünk, 
csak úgy legyenek irva, hogy a müveit hölgyek élvezettel ol­
vassák, erről azonban az ön szép nyelve kezeskedik.
T u b o l y  V i k t o r  küldeményét köszönettel vettük.
V i l á g o s r a  „Juliá“-nak. Sőt mi tartozunk kegyednek 
köszönettel, szives megemlékezéseért.
S o ó s M i k l ó s  költeményei valóban szépek ; csak az a 
baj, hogy két versnél többet nem adhatunk egy számban, és igy 
legjobb akaratunk mellett sem láthatnak azok 5 — 6 hétnél 
elébb napvilágot. Prózát elébb adhatunk, ha azzal is megtisz- 
| telne.
„Neveljünk“ Igen háladatos tárgy , csak nagyobb mi 
gonddal kellene kidolgozni; csak jó erkölcs lehet a jó nevelés 
alapja, a többi mind másodrendű dolog, még az is, a mit ön any- 
nyira ajánl. Aztán a magyar hölgyek sem annyira műveletlenek, 
a mint ön azokat fes ti ; a k ivételek: kivételek, a nagy többség 
müveit, és ha vannak még, a kik az ön által felhozott hibákban 
szenvednek, annak valóban nem ők oka, hanem azok, a kik a 
felületesség, az álmüveltség terjesztői az — irodalomban; ezek­
ről kellene czikkeket irni, ilyen czirn a la t t : „Nevéljünk“ , ha 
nem volna — hiábavaló fáradság.
,,Somá“-nak De csak úgy, ha lehet.
Á l b a ,  M. V. urhölgynek. Igen, igen köszönjük.
N a g y-B e c s k e r  e k, T. R-nő urhölgynek. Igen szép, 
de csak mint szives barátsági bizonyítékot, kedves emlékeink 
közé tehetjük el.
„íJariri“ . Legalább félév múlva.
Sz. S á r k á n y  P. 0 .  urhölgynek. Fogadja köszönetün-
ket.
P e s t .  M. J. urhölgynek. A 2 -d ik  k ö z é r d e k ü b b  ; mulat­
ság közben egy-egy nevezetes eseményre emlékeztet hazank 
dicső múltjából.
V á c z :  V. G. K. kedves b a r á t n ő n k n e k .  Végre! Köszö­
net. Nem is szükség mondani, hogy igen szép.
T o r d a. H. L. urhölgynek. Ezer köszönet.
B e r  z é t e : T. V. urhölgynek. Mi nem bíráskodhatunk ez 
ügyben, és örömmel várjuk s a j á t  becses küldeményét.
H I R D E T É S E K .
M>l-»-n- f-r-a  ■: * j  t-x  j i : : a  x-x r  r
PALFFYJEGYEK húzása mart.l5-éiii fönyer.52.500ft.
H o g y  e z e n  jegyek birtokába bárki is juthasson annélkül, hogy az egész összeget egyszerre lefizesse,! 
tugy intézkedtem, hogy ezen jegyeket 10 havi részletfizetés mellett lehessen megszerezni. — A lefizetés! 
akként történik, hogy minden 4 hét alatt 1 részlet fizetendő úgy, hogy az első betétellel együtt 10 rész-! 
¡let fizetendő, annakutána pedig az eredeti sorsjegy kiszolgáltatik.
Első részlet 4 írt.
Eféle eredeti jegyeket jutányosán bocsátok áruba. Előlegezés 3 ft.
Sorsolási papírok legkönnyebb m egszerzése.
j Következő összeállításokat eladok havonkinti csekély részletfizetés mellett olyformán, hogy lehetséges!
csak néhány forinttal 4 sorsjegy birtokába juthatni.
A fizetések mind a négy  sorsjegyért  következők :
havonkint 7 ft. 









havonkint 10 frt. 




; Az első részlet lefizetése biztosit nemcsak a jegyekre esendő nyereményeket, hanem a jegy birtokosságát is
váltó-iroda Pesten, a nagyhid és bécsi-utcza sarkán.
Kivüli megrendelések pontosan eszközöltetnek. A részletek mindig a postán beküldhetők.! 
Egyes úgymint nagyobb számú jegyekre előlegezések adatnak, melyeknek visszafizetése tét- j 
| szés szerint bármikor történhetik. Egy 24 oldal nagyságú sorsolási naptár kivánatra ingyen küldetik szét. j
; i : í r x x  : x-.x- z :■ : : i :  i :■ i-,i t . z - z  : : : i  x-.r* r z z  z-,z : I
6ABRETT RICHARDFIA
mezőgazdasági gépgyárnokok,
Lei s ton  Works ,  Angl iában.
0̂̂  A raktár Pesten: íeldunasor 53, sz. a.
Van szerencs* ak a t. ez. mezőgazdasági közönségnek, valamint igen tisztelt üzértársainknak 
a lefolyt évben irányunkban mutatott bizalmukért a legbensőbb köszönetünket nyilvánítani, egyszersmind 
bátorkodunk gépeinket és gazdaímgi eszközeinket, melyeknek szilárdságáért minden időben jótállunk, 
becses figyelműkbe újólag ajánlani.
Az dMHBt "vhen teljes igyekezetünket arra fordítottuk, hogy saabadékozoU g ö  z  c » é p l  6-  
g ó p u n k o t  ( M I lH h l i l f i k  é í  az itteni viszonyokhoz alkalmazzuk, minélfogva kecsegtetjük magunkat, 
hogy e jelen idényben oly gépet állítunk elő, mely a cséplésnek úgy mennyisége, mint minősége tekinte­
tében a legtökéletesb fokon áll ,  és h ú s z  f o n t  s t e r l i n g g e l  olcsóbb, mint a múlt évben. — Oly in­
tézkedéseket tettünk, hogy a gözhajózás kezdetétől a tavasz és nyár ideje alatt rendesen hetenkint gőz- 
és cséplőgépek érkezzenek Pestre, hogy így idejekora szállításért is jótállhassunk.
Ezenkívül tartunk egy nagy rak tárt -az annyira kedvelt v e t ő g é p e i n k b ő l ,  úgyszinte 
c s i g a - c s é p l ő g é p e k ,  t i s z t í t ó - r o s t á k , '  s z e c s k  a v á g ó - ,  k a p á l ó ,  s z e n a g y ü j  t ó g é ­
p e k b ő l  stb. . , #
Megrendeléseket és tudakozásokat stb. a fentebbi czim alatt kérjük intéztetni.
15 Iroda: Bálvány-utcza 8. sz. Pesten. 1 - 4
ENGEL és MAI 
DELLO
kiadó-hivatalában ni 
jelentek, és ott, mi
m ind en  h ite le s  k ö n y v k e r e sk e  
á lta l k a p h a tó k :
A MAGYAR JAKOBINUS«
regény 2 kötetben. I r ta  Puls; 
Ferencz, fordította Beniczky Ei 
á r a .............................1 frt GO
MAGTAR NŐK ÉVKÖNY1
1-sű évfolyam. Gróf Széchenyi . 
vánné, sz. Seilern Crescentia gi 
nő finom arczképi rajzzal és 12 
rés magyar nők képeikkel. Fűi 
1 forint 50 kr., kötve 2 f r t , di 
példány . . . .  3 frt
2-ik évfolyam. Jfj. Batthyái 
Lajos özvegye, gr. isádasdyLip 
nő és özv. Damjanics Jánosnö* 
nőm arczképi ra jz za l . és tizene 
kömetszetü hazai képpel. Ara ii 
ve 1 frt 50 kr., kötve 2 frt, dii 
példány . . .  3 frt. - j
F a u s t , tragoedia Gr ö t h e h 
m agyam i fordította Nagy Istvll 
Fűzve 2 frt 50 kr., diszkötésq 
3 frt 50 kr.
TRENCSÉNYI CSÁK , pál I
koszorúzott eposz Szász Károlyt! 
Fűzve 2 fr t ,  diszkiadás 3 frt.
BÖRTÖNDALOK. Ir ta  Zajzo 
1 kö te t ,  ára 1 frt.
ESZTER, A SZÉF KARDAl 
NOKNÖ. Regény, Vadnay Káro( 
tói. 2 kötet, ára 2 frt.
BESZÉLTEK E m í l i á t ó l  
kötet, ára 1 frt í0  kr.
HALOTTI GYÁSZBESZÉDfl 
(ORATIÓK) Ir ta  C z i k e Dánil 
ó-budai ev. ref. lelkész; ára  801
JERUZSÁLEM  A SZENTFÖIl
különösen Jeruzsálem képe, föl 
rajzi és történeti tekintetből. Plfl 
Theodor után irta, Fábián Mihail 
ref. segédlelkész. Ara 80 kr.
PROTESTÁNS NAPTÁR U
Ballagi Mórtól. Ara 50 kr.
MÚLT és JELEN- Biztosig 
és történeti évkönyv, 1862-re, 
pekkel. I r ta  R e m e l l a y  Gusztá 
ára 1 frt,
HÉTFEJÜ SÁRKÁNY, bum] 
rist. naptár, sok képpel, ára  öO fi 
TELEK I NAPTÁR, ára 40 q
P E S T , 1862. NYOM ATOTT E N G E L  és M A N D E L LO N Á L .
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMÁRA.
S z e r k e sz tő i s z á l lá s  : K ia d ó -h iv a ta l:
Kalap-utcza, 17-dik szám Vasárnap, Márcíius IG-káu. 1 1 “ ( I l i i  S Z tU D * Harmadik évi faljam
Egyetem-utcza 2-dik szám,
‘2-dik emelet. takarékpénztári épület.
K é t  n ö v é n y .
S z e lé n y i  K árolytól.
( ! ' > g e . )
agysze rü  volt  azon feladat, mely Angolor­
szágra a gondviseléstől jutott; — és nagyszerű 
megváltás i  müvéhez rendkívüli eszközükre volt 
szükség-e. De honnan venni ezeket?  — Mire 
alapítani ez uj vi láguralmat? És Angolország 
feltalálta magát . Behatott a föld mélységébe, 
hogy ott azon temetőt feltúrhassa, melyben az 
élővilág öserdei kilencz millió év óta elte­
metve feküdtek. A bányász feltúrta a tenger f e ­
néket, hogy ott » k ő s z e n e t  fej thesse,ez elö- 
világi fatörzsökkel gépeit füthesse, és ezen gőzgépekkel 
az emberi művelődésnek egy  uj korszakát  nyithassa meg. 
Gépeivel vetette alá Angolország a természetet,  a gépve ­
zetőnek egy ujjnyomása korlátban tartja a természet 
nyers  erejét, hogy ordítva és szikrázva,  a hatalmas emberi 
ész akaratjának magát ;ilá vetni kénytelen. Angol ország a 
felvilág fáját az alvilág fájával egyesité,  a mit millió évek 
elválasztanak. és ezen egyesülés  által oly hatalmat terem­
te, mely előtt semmi sem látszik nagynak, mely daczol a
tengerekkel,  hegyeket  mozdít e l ,  tavakat szárit ki, köszik 
Iákat fúr át, é s  az iparnak csudáit teremti.
Az elmúlt évezrek erdeihez leszállt a merész ember, 
hogy azon növényeke t ,  melyek a nagyszerű földmozgal­
mak árjában elvesztek,  azon napnak fényére hozza, melyet 
ők nem ismerének; vázaiból a tűz hatalma által oly mun­
kaerőt  idézett elő, mely neki hatalmat adjon, uralkodni 
szelek és vizek, idő és tér felett. A gondolat nagyszerű 
volt, és eredménye megfelelt merészségének. Igaz, hogy 
azon szénné vált óriási erdőségek soha sem gyaníthatták 
hogy hosszú millió évek múlva, miután a földnek alakja sok 
szór átalakult, az ember  fúróval és ásóval utat fog törni 
sírboltjaikba, kőrétegek és homokos görgetegeken keresz­
tül, hogy a mélységből őket kiragadja és a falánk tűznek 
táplálékul adja; soha se gyaníthatták volna, hogy az em­
beri szolgálatban dolgozva, magukat feláldozni kénytele­
nek legyenek, hogy gépeit hajtsák, hogy a gyapotbokor  
bogyóit  linóm szálakra felfonják, oly finomra, simára és 
egyenesre ,  a mint azt emberi kéz alig képes véghezvinni.  
Mert  melyik ember bírna egy font gyapotot oly finom fo­
nalra kihúzni, hogy az 2 0 0 ,0 0 0 - sz e r  a föld körül  teker­
hető legyen? azaz egy fonalnak hosszasága több mint 
lOöOmillíó mérföld, vagyis  5 40 -sze r  érjen a földtől a napig! 
Alagutak és üvegpaloták, pályavonalok és gépműhelyek 
gondoltallak ki és léptettek életbe,és nagyszerű győzelmek 
ünnepeltettek a természet hatalma felett, mikor egyszer a 
kőszén a divatozó iparéletnek szerszámául használtatott
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A  múltnak romjai lelteit a jelen világ- legyőzői,  an ­
nak tüzei elevenítik az újkort, velők finomítja az ember a 
nyers  anyagokat  és nemesíti saját nemét. Nem az ágyuk 
csatái döntenek a népek sorsa felett, hanem azon ve rse ­
nyek,  melyeket az ipar gőzgépeivel  folytat.
Gyöngének látszik az egyes ember , mert a legkisebb 
baleset nyomorékká teheti vagy  épen megölheti, és azon 
percztől, midőn megfeledkezik tekintélyéről, midőn észbe­
li fenségével  felhagy, a természet sötét hatalmának esik 
áldozatául, — mig viszont ellenállhatatlan, mikor e s z é ­
v e l  az a n y a g  ellen harczol, mikor szel lemének segé ­
lyével,  melylyel az Istenség megáldá,  e föld urának érzi 
magát. Hegyeket  robbant  szét, hogy érczeihez jusson, a 
legerősebb állatokat szolgáivá teszi, és kővé vált fáktól 
oly hatalmat nyer ,  melynek határai be nem láthatók.
Hogy a gyapot képes legyen teljesíteni vi lágtör té­
neti feladatát: az emberiség tanárává lenni, segítségül hivta 
az ősidőnek kőszénné vált növényvi lágát ;  megjelent — 
ennek ősvilági lángjával pedig kiszabadná a gőz ral ton-  
czátlan szellemeit, hogy az embert fölmentse a természeti 
munka szolgaságától; igy kényszerűé öt a gyönge gyapot ­
szál, hogy észbeli erejével a természetet legyőzze. íme 
az ember  szolgálatában kő és gőz csodamüveket  visz 
véghez,  az ember szolgálatában átszellemül és megdicsöúl 
a természet,  nemesíti alakját, szépíti alkotásait, és fényes, 
művészeti  életet teremt. Légszesz által enyészik el az éj­
szakának sötétsége, gőzerők kovácsolják a súlyos vastö-  
kéket, a tömör tölgyfákat finom lemezekre fűrészelik, át­
fúrják az érczet,  és a tápláló gabonát lisztté őrlik.
Mióta a kőszén hatalma az emberrel  szövetkezett, 
azóta a gyapotbokor is gondos ápolásban részesül. Már a 
haldokló kelettől elvételeit,  hogy az újvilágban az ipar 
világhatalmává váljék. Keletindia síkságain és magaslatain 
emberi gondviselés nélkül terem a bokoralaku gyapot,  
azonban a forró éghajlat majd minden tar tományaiban 
kénytelen volt  az ember vezető kezének engedelmeskedni, 
ki el nem mulasztja a dúsan tényészö hajtást, melyet bizo­
nyos távolságra egymástól lapos mesgyékbe ültet, nagy­
számú ágaitól megfosztani és növését  5 — 6 lábnyira m eg­
szorítani. Magát a bokrot könnyű szerrel  neveli  magvai-  
ból. E megszorítás nélkül a bokor  fa nagyságára is fel­
nőne, és ez hosszabb életet is biztosítana neki; mivel azon­
ban az ember a bokor  sárga mályvavirágai  után sová -  
rog.  hogy bogyóiból a fényes gyapotot kiszedhesse, me­
lyekbe a természet a magot, mint a gondos anya g y e rm e ­
két, beágyazá,  azért kényszeríti  a fának hajtásait, hódolni 
kerti késének és akaratjának. Csendesen, szerényen és 
gyönyörűen terjednek ki a gyapotül tetvények a homokos 
tengerpartokon Charlestown és Savannah közt. Miként 
egy  sor  munkás áll bokor bokor mellett, és nyújtja ki 
ágait sötétzöld leveleivel az eltelő napsugarak felé. Itt az 
ágnak levélszegletében egy duzzr.dó bimbót mutat, otttöl- 
cséralaku virágját  nyújtja ég felé, mintha a napnak meg 
akarná mutatni azon bíborvörös belsejét, melyet a sárga 
virágnak mélységébe rajzolt. Más ágon pedig egy mogyoró
nagyságu bogyóját  kell az eső ellen védenie, míg amott 
egy érett  bogyónak barna hüvelye oly hangos pattansásal 
robban szét, hogy az örtálló munkás hallja, és oda siet, 
mielőtt a kiduzzadozó fényes fehér pelyhet gyümölcsével  
együt t  a szellő a nyirkos földre hullatja.
A  mi a szüret  a l legyaljának, az a gyapottermés 
Georginia, Carolina, Brazília, és Nyugotindia ül te tvénytu­
lajdonosainak. Veröfényes a reggel,  a sötétkék mennyezet­
ből a vi lágegyetem végtelensége tekint e kies földre. Eny­
he reggeli  szellő keletkezik és fölkelti csendes, boldogító 
álmaiból a szendergő gyapotbokor csúcsait, — felébred, 
mozog és nyújtózik, hogy a fiatal napnak mindazon gyö ­
nyöröket  mulathassa, melyeket álmában kigondolt. Messze 
dombokon terjed el az ültetvény, sötétzöld lombozatából 
tarka vegyületben halványsárga virágok és kápráztalólag 
fehéren gyapotpelyhek csillognak, mintha a bokor egyszerre  
fehéren és sárgán virágzanék. Most itt pattog, majd ott, majd 
pedig minden sorban, miként a vig vinczellér  taraczklö- 
lövései. És minden pattanás után e g y - e g y  fekete göndör  
emberfő bukkan föl a zöld lomblenger közül, e g y - e g y  barna 
kéz nyúl a fehér virágok után, hogy leszakí tsa és gondo­
san haza vihesse, hol hatalmas hengerek vashorgaival  a 
kinyílt hüvely puha pelyhét kiszakítják. Gyapothalom gya­
pothalom mellett fekszik, mosolygva számlálja őket az ül­
tetvényes, mig a főaratás elmúlt, és a hajós messze föld­
ről jön, a gondosan kötegeltbe préselt növénygyapotot 
fényes aranyokért  kicserélni. De mielőtt a hajós hazatér, 
addig gondteljesen ül a kereskedő,  gyártulajdonos és 
bankár dolgozóasztala mellett, alig tudják bevárni  a hír­
lapot, mely az aratásról  értesíti őket. Hiszen — milliók fo­
rognak koczkán; az irodák bezáratnak,  ha hosszas esőzés 
és égető nap a gyapothüvelynek pelyhes töltelékét fel­
emészti. Csak magában Angolországban másfélmillió lakos 
kenyér  nélkül maradna, miinek a gyapot  150 millió tallért 
jövedelmez; és kenyér  nélkül maradnának mind azon t e -  
herhordozók, fuvarosok, festők, fehérítők, formametszők, 
és kenyér  nélkül mind azon hirhordók és segédek,  kik a 
gyapotmunkálat szolgálatában állanak. 11a a gyapotfonó 
nejével, gyermekeivel reggel i és esteli imádságát végzi, 
mindannyiszor azon növény boldogságáért is fohászkodik, 
mely túl a tengereken vir í t ;  mert Európa maga évenkínt  
több mint 400  millió fontot dolgoz fel, abból pedig maga 
Angolország hetenkint 4 millió fontot.
Hány kéz foglalkozik ezen millió fontokkal, mennyi 
gondolat, gond és észrevételek születnek, hogy azon tö­
megek szerencsésen a gyár  rakhelyébe jussanak!  Mennyi 
észbeli tehetség szükséges, hogy a gyapolgyümölcsnek 
áldását legkönnyebb és legháladatosb módon kizsákmányol­
ni lehessen! Er re  nézve azonban az is szükséges,  hogy a 
b i r t o k v i s z o n y o k  rendezve legyenek,  hatalmas föld­
birtokosok az országba letelepedjenek, a kereskedő i rodá­
ját kinyissa, ulalt és kikötök alakítva, nagyszerű raktárak 
felállítva, a pénz-  és váltóügyek jó karban legyenek. 
Hol a gyapot  ül tettetik, olt letelepednek erkölcsiség, béke, ; 
munka, és a munkás családi kör erkölcsei,  úgy,  hogy azon
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munka, mely az emberi test külső ruházatát teszi, 
egyszersmind az emberi  ész szép erkölcseinek is forrásá­
vá válik.
EC Y  KARPEREGZ
V E C SE Y  S Á N D O IÍT Ó L .
Találkoztak ifjú és lány. 
Elcsevegtek, beszélgettek.
. . . S ifjú és lány szépen, lassan,
— Mint a hova szikra pattan — 
Szívben olyan
Fájó, izzó vágy#) égtek.
Hol társaság s több leány van,
Akad ott tárgy mutogatni:
Egy karperecz forgott kézen
— Ezé a kis lányé épen 
S már mint szokták,
Kezdték kézről kézre adni.
Megfordult már minden kézen,
Egy ifjú volt még csak bátra.
. . . Pedig az ő véleménye,
Tetszése vagy nemtetszése 
Volt, a mit várt 
Legfőkép e kis leányka.
Hallgatott az ifjú, nem szólt,
Másra vitte a beszédet:
S minden lány a társaságban
— Mint van ez már most szokásban 
Úgy cserében,
ígért neki egy arczképet.
Mindenik megígérő már,
Csak egy szép lány volt még hátra ;
. . . Pedig főleg az ő képe 
Volt, miért a többit kérte;
Ámde nem szólt,
Nem igért a legszebb lányka.
Nem kérte az ifjú többször,
— A társaság készülődik —
De ezélzólag az arczképre,
Vétette a lánynyal észre:
Zálogul hogy
Karperecze nála vai még.
Várt remegve, várt az ifjú.
. . . Búcsúzott is már a lány, — de - 
Készakarva, — nem akarva ,------
— Az ember csak gyanitgatja —
Elég az, hogy
Karpereczét — ott feledte.
Jó, — de ha megtudják, nem kis 
Baj ez otthon a leánynak.
Ki is jö t t . . . d-í mit se titkolt, 
Megmondta, a dolog hogy volt,
. . . S szivéről is 
Szólt valamit a mamának.
Persze hogy az roszallá, de 
Nem lehetett róla tenn i;
Tudatá a lánykával, hogy 
Szép módjával majd valahogy 
Vissza kell azt 
Az ifjútól követelni.
Vissza kéne . . .  de a kis lány 
Nem engedi, nem akarja;
— Napról napra halaványabb,
De az ifjú meg vidámabb, —
S a színházat
Igen gyakran látogatja.
Látogatja, mert ott látja,
Kit otthon nem, csak ott láthat.
. . .  S mert a szívnek, szeretetnek,
( . . .  S hosiy a mamák engedjenek. .) 
Építették
Nagy költségen azt a házat.
Slenne ő a lányhoz is, ha 
A mamával beszélhetne;
Hanem az a nagyravágyás 
Sok ablaku nagy magas ház,
S azt mondják, hogy
— Igen sokan laknak benne.
. . . Napra nap, de nem jön a kép. 
Fogja hát s megy az anyahoz.
Beszél: hogy itt ő a bűnös,
S az Ítélet igen sürgős, —
Vezesse hát, —
Kéri szépen — a leányhoz.
Jó szerense, — itt jön ép en,
Nem is sejtvén az örömöt;
. . .  Itt a zálog, im fogadja!
Mond az ifjú — és folytatja :
— Hogy ő biz az
E r e d e t i  a r c z  k é p é r t  j ö t t !
. . . Ha anyám is úgy akarná !
Volt a válasz — én nem bánom . . . .
— S meglepetve a mamája, 
Mosolyogva mondta rá ja :
• ■ ■ Ejnye, — ejnye,
Hát igy vagyunk édes lányom ? ! ? —
A n agy  fa.
Ueszély.
A b o n y i  L a j o s t ó l .
(Folytatás)
V.
Gyuri, miután rágyujtotí, folytatta:
A Nagy Aga-utód, az egyetlen, az utolsó Nagy Agh-utód, 
igen szegény, nagyon szegény ember, — verejtékkel, testgyöt- 
rü napszámmal keres, élelmét, keresményéből kell ruházkodcia 
is, a mellett kell sokszor éheznie is, — egy földhöz ragadt 
szegény ember, ki csak azért nem áll léteiét biztositó s jobb 
helyzetet igerő szolgálatba, — mert nem akar szolga lenni s 
szereti a függetlenséget; talán nem a büszke tudat ez nála, h a ­
nem a vér, a faj vére, mely szivébe csepegtette az elválhatlan 
ábrándját képező je lszó t: a madár is szegény, de szabad­
Valóban, a szegény Nagy Ágh olyan, mint a madár. Nem­
csak hogy minden egyes nap a napi élelemért való fáradozás ne­
ki, — de szintúgy, mint a madárnak, megvan az a szomorú ki­
váltsága, hogy válogathat a bokrok között kedvere való szál­
lást. Ma itt lehet, holnap ott. Mindenhol otthon érezheti ma­
gát. H a nem henyél, meg is élhet. Mesterségével elmehet szé­
les e világon. Az ö mestersége mindenütt egyforma, a merre
21*
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csak emberek laknak. Napkeltétől napnyugtáig kell kézi ere­
jével dolgozni.
A Nagy Agliok, — kiktől nagyatyára a N agy-Aghi pusz­
tabirtokot megszerezte, akkori időben Tisza-Földvárra húzód­
tak, hol még egy kuriájok volt. Tudtam tehát a pontot, a hon­
nan ki kelle indulnom. — A nemesek hadnagya útba fog iga­
zítani.
A Nagy — Aghoknak többé nyoma sem volt ott, tudako­
zódtam ettől-attól, mig végre nyomára jöhettem. Itt csak azt ' 
tudták megmondani, hogy mely vidéken kell keresnem ; régen 
volt az, azt mondották, hogy innen elszármaztak. Egy elörege­
dett vak ember volt az, kit unokája kezénél fogva vezetett fa­
luról fa lu ra ; a fiú akkor csak nyolczéves volt. — ElMmoket 
mentek keresni. — Egy nyolczvan éves agg és egy nyolczéves 
fiú élelmüket faluról falura k e resn i! Szivem összefacsarodott. 
Szomorú dolog volt ez ! Koldulni mentek.
Es hinné- e valaki, — a nagy szegénység, a nagy nyomorú­
ság csak oly nevezetessé teszi az embert, mint bármily kiváló 
rang, melyet a világban elfoglal. Az egyetlen Nagy-Aghra 
példabeszéddé vált e nyomorúsága következtében találtam reá 
Abonyban.
Mily szomorú gunyja a sorsnak! Az egyetlen Nagy-Agh 
már nem is viselé többé apái nevét, szomorú sorsa ujabb ne­
vet adott neki, nagyapjáról nevezték el, — úgy hívták, hogy 
Koldus Misa.
Nekem azt mondották felőle, hogy vagy napszámosok k ö ­
zött, vagy valamelyik kocsmában keressem, mert Koldus Misa, 
ha egy nehány forintocskára tesz szert, egy kis vidám napot ' 
szeret szerezni magának.
Tehát Koldus Misa egy szegény, korliely, részeges ember.
Ti miveit nagyvilági emberek oly hamar pálezát törtök, 
oly hamar rámondjátok egy szegény elkeseredett halandóra e 
megalázó elnevezést, s nem is gondoltok arra, hogy mennyi 
bánatot, mennyi szenvedést igyekezlietik az eltemetni, kinek 
nemcsak semmije, hanem senkije sincsen e világon. Ne legyen- I 
e megadva azon egyetlen öröme, hogy hosszas, fárasztó mun­
kája után, melyen agyongyötörte magát, azzal az izgató itallal 
fel ne vidítsa egy kissé magát, mely a testnek, meggyőződése 
szerint, uj friseséget kölcsönöz ?
En magamban megbocsátottam Koldus Mi ának az iszá- 
kosságot.
Azonban hallottam azt a tréfás és különös dolgot is Kol­
dus Misáról, hogy még a korcsmái bort is megvizezi, — eliszik, 
az igaz, naphosszig ott, de kihúzza a napot két-három itezé- 
v e l ; persze vizzel szaporitja — s perel a zsidó korcsmárossal, 
ha az árát egy krajczárral feljebb rugtatja s elperel óra liosz- 
száig. O tt azután a borozgatók csúfolják, gúnyolják fös­
vénységéért. Hitök szerint Koldus Misa egy krajezárrágó fös­
vény. ■ Jin nem tudtam ezen nevetni, — cn nem vettem azt 
bohóságnak, — sejtéin, hogy az nem egyéb, mint a szegény­
ség fösvénysége. — Minden peres krajezár a szájba tevő falatot 
érdekli.
Az abonyi határban epen az uj vasuttöltéseket csinálták, 
azon vasutét, mely Pestről Szolnokig visz s magyar középponti 
vasútnak nevezik. Hallottam, hogy ott jó napszámot keresnek 
a munkások, néha harmincz váltó garast egy napon. Bizonyos 
voltam arról, hogy Koldus Misát ott találom.
Valóban ott találtam. A felvigyázó egy csoport emberre 
mutatott, su tba igazításul hozzá tévé, hogy egy nagyon nagyon 
rongyos embert vigyázzak szemeimmel. — Tehát oly rongyos, 
hogy a többieket mellette rongyosnak sem lehet revezni s csu­
pán ez okon nem illeti a legrongvosabb nevezet. Lehetetlen volt 1 
tévedni. Rögtön megláttam a légiongyosabb embert. Ezen vi­
déken a bocskor nem szokásos viselet, de az én emberemnek
bocskora volt, ringyekből rongyokból összetákolva, s nem is 
szíjakkal, hanem rósz madzagokkal kötözve láb a ira : e felett 
egy Bzakadezott vászonnadrág következett, melyet legszegé­
nyebb emberek viselnek á melyet csúfságból kukoriczanadrág- 
nak nevez a nép. Posztó-felöltőjén, mely tele volt aggatva 
fesledezö és szétlóggó vászonfoltokkal, gondot adott volna az 
eredeti kelmét meghatározni. Arczát a népies szokás ellenére 
sürü bozontos szakáll fődé, fülénél összesimuló rendetlen és 
fésületlen hajtömeggel, melyet egy szemétdombra kidobott, vagy 
talán kegyes ajándékban nyert bizonytalan alakú fehér kalap 
fedezett.
A róla hallottakat, látására igazolva találtam. Koldus 
Misa kinézése s a gyakorlati fogalom után ítélve, — ép és erő­
teljes testtel bírván különben, — nem lehetett más, mint egyi­
ke oly megrögzött korhelyeknek, milyeneket első látásra fel 
lehet ismerni — a szólásmód szerint: kiknek a bor az üdvös­
ségók.©
Oda léptein a munkások közé, megálltam épen ő előtte.
A munkások mind leemelek füvegeiketr kivévén őt, ki csak 
megbillenté a magáét.
Megszólitám:
— En egy bizonyos Nagy-Agli Mihályt keresek! Azt 
mondották, hogy maga az, édes barátom.
A megszólitott fejét s szemeit emelé reám, végig nézett. 
Arcza jámbor kifejezésü volt, melyen egy kis színezetét is vél­
tem felfedezni a meglepetés s megindulásnak.
Értettem annak jelentését.
Jól esett neki s egyszersmind csodálkozott azon, hogy 
igaz nevén szólitá valaki. — Bizonyosan réges-régen történt 
már ez vele, csak a Koldus Misa nevet hallotta már hosszú 
évek óta.
— Én vagyok ! — felelt némi keserű öngunyolással, mig 
kérdő arcza figyelve meredt reám.
— Egy kis beszélnivalóm volna magával, édes barátom.
Nagy-Ágh közömbösen nézett reám, semmi rendkívülit
nem látott e szavaimban. Gondolta talán, hogy napszámba 
akarom hini — Miután nem felelt, én folytattam.
— Egy oly dologról kell együtt értekeznünk, melyet itt 
nem végezhetünk el. — Nem jöhetne- e be velem a nagy ven­
dégfogadóba ? ott van szállásom.
Nagy-Agh jámborul mosolygott.
— A napszámot nem hagyhatom itt.
Most én mosolyogtam.
— A napszámot én fogom kifizetni, sőt ha kell, az egész 
hétre. Mivel messziről jövök, lioj-y magával beszélhessek.
Nagy-Agh, mintha erre eszmélt volna, mintha hirtelen 
ju to tt  volna valami eszébe, — sohajtott.
Azután nyomatékosan szóltam:
— Túl a Tiszáról — s egy oly dolog miatt, mely mind­
kettőnket a legközelebbről érdekel.
Nagy Ágh tompán és busán válaszolt.
— Tudom.
Elmerengett egy pár perczig, de olyan derült, jótékony 
merengés volt az s azután hirtelen ismét szólott:
— Estvére el fogok menni a nagy vendégfogadóba; mert 
lássa a tekintetes ur, a napszámot, bárhogy veszszük, még sem 
hagyhatom itt. mert a bandában vagyok társaimmal, kubikra 
megy a munka s nem volna illendő, hogy helyettem is ők dol­
gozzanak.
Ez szép vonás volt s egyszerre jellemző; nekem nagyon 
megtetszett emberem e becsületessége.




— Jól van — szóltam beleegyezve — tehát megmondom, 
kit kell kérdezni ?
— Szükségtelen -• felelt emberem mosolyogva — rá fo ­
gok akadni a tekintetes urra. A tekintetes ur Borzay ur.
Meg voltam lepve, bámulva néztem reá. Emberem tudta 
kilétemet . . s e  szerint világos volt előttem, hogy mindent tu ­
dott, azt bizonynyal, hogy miért jöttem . . és mégsem látszott 
hévvel kapni ezen az alkalmon, síit mintegy bevégzettnek 
akarva mutatni párbeszédünket, közömbösen iámét munkájá­
hoz látott.
Estve pontosan megjelent. Asztalomra meglepetéseül 
bort készítek számára, s a mint belépett, leüléssel kínáltam meg.
Keserűn mosolygott. — E n  nem is gondoltam akkor, 
hogy a nagyon szegény emberek megsértésnek veszik, ha le­
üléssel kínálják. — A helyett, hogy leült volna, kalapját tette 
a székre.
Nyilvánitám, hogy vártam, és hogy jól tette, hogy eljött. 
Megkínáltam egy pohár borral. Minden teketória nélkül 
elfogadta és jó  izün ivott, látszott, hogy szakértő és kedves dol­
got cselekszik.
Míg poharát ajkain tartá, szemléltem öt s két gondo­
latom ötlött egymásután. Egyik, hogy bizony ö kegyelme meg- 
iszsza a nem vizes bort is és még tán inkább, mint a vizeset, s 
csakugyan az erszényke határoz. A másik gondolatom pedig 
az volt, hogy mily erőteljes, ép alak, ha kitisztázná magát, 
deli férfi volna s mily ellentétes gúny, hogy Koldus Misának 
nevezik.
Ekkor kérdeni, hogy gondolja-e, mi beszédem van vele ?
O egyszerűen és határozottan többet mondólag válaszolt, 
azon szóval, melylyel már egyszer oly sokat mondott.
— Tudom ! — felelt komolyan.
— A Nagy-Aghi birtokon — kezdém hozzá intézett be­
szédemet, — melyet a maga ősapjai után bírok, van egy kis, 
még eddig eladatlan részecske, melyet szép árért hajlandó 
volnék megszerezni.
Nagy-Agh igazolólag bólintott fe jével:
— Tudom ! A nagy fa az !
— Ig e n !
Nagy-Ágh mosolygott és vállat vont.
— Szegény megboldogult nagyapámnak is kínáltak érte 
a  Borzayak száz fényes tallért, — de nem adta  oda. .
Azután szemlesütve szomorún tévé utána a nyomatéko­
san kiejtett szavakat:
— Pedig koldus volt.
Ezt már értelmezhettem volna a k k é n t : ha ő a koldus 
nem adta oda, hát én hogy adnám ? De azért fo ly tattam :
— Meg szeretném venni . . s én nem száz tallért, hanem 
ezer pengő forintot adok erte, háromezer ezüst húszast.
Az ember a mint meglepve volt, szintúgy megrázkodott 
e szavakra, azután szelíden felelt engesztelő kérleléssel:
— Sajnálom tekintetes uram, de a nagy fa nem eladó, a 
nagy fát nem lehet eladni.
En, mintha nem tudnék semmit, csodálkozást tettetek.
— Hogyan, miért nem lehetne eladni ? talán kevés 
árát szabtam, — akkor szokták mondani valamire, hogy nem 
eladó.
Nagy-Agh fejét csavarta.
— Nem uram ! E  nagy fát azért nem lehet eladni, mert 
meg van hagyva, tudja Isten, hányadik öregapám óta, hogy el 
ne adassék. Meghagyta testamentomában, rám szállna az átka, 
még el is kárhoznám, — az különben mindegy, elkárhozhatik 
az ember más miatt is. De csak a miatt nem adom el, hogy 
ősapám akaratjá t nem akarom megsérteni, valamint elszegé­
nyedett apáim sem sértették meg.
Elbámultam, ily szavakat hallva egy ily egyszerű, ron­
gyos ember ajkairól.
Nagy-Agh büszke, felemelt fővel állott ott,arcza mutatta, 
hogy büszke keble szilárdságára, sőt több volt, fanatikus, kiben 
az öröklött hódolás a családi fogadalom iránt vallásos, kegye- 
letes rajongássá nötce ki magát.
Arcza sugárzott, szemei tüzeltek, sa  mint fejét csóválta, 
ihletteljes hangon inkább szavalta mint mondta:
— A nagy fát ? A nagy fát eladni ? ígérne bár tekintetes 
uram még három ezer fényes húszast. . .
— Igen, még annyit, és még hozzá holtáig el fogom tar­
tani magát házamnál, — vágtam közbe.
Nagy-Agh rám sem látszott hallgatni, s tüzesen folytatta 
tovább némi keserű lelkesüléssel:
— A nagy fát ? Hát ha az egész világot adnák érte, ad­
nám-e el ? Lehetnék vak, mint öregapám, koldulással keres­
ném kenyeremet, mint ő, — itt daczossá vált hangja — meg­
halhatnék éhen . . legyen, — inkább meghalnék éhen, de a 
nagy fát nem adnám el.
El voltam némulva.
Csodáltam.
Egy nagy hőst, nagy férfit szoktak csodálni.
Én csodáltam az előttem álló rongyos szegény embert.
A rongyos embert, a ki érzi, mélyen érzi nyomorúságát, 
ki inkább kész meghalni éhen, semmint egy tőle távolvidéken 
levő fát, mely neki semmi hasznot sem hajt, eladjon.
— Nagy-Agh ezután nyájasan feléin fordult:
— Azért tehát édes tekintetes uram, ne is fáraszsza többé 
magát, hiában lenne az. Meglehet, akadályára van az a fa ott 
a birtokában, de annak ott kell lenni. Tekintetes uramnál szint­
úgy ott vannak az Írások, mint az enyimek másutt, tudta is, 
hogy nem eladó. De nem tesz semmit. Tudnivaló, meg szokták 
próbálni. Azt is tudja a tekintetes uram, hogy az egyesség sze­
rint gondját kell viselni mind a fának, mind a kerítésének. 
Nincs is panaszom, egy Borzay ur sem szegte meg. Mind jó 
urak voltak. — S jól tudom, a tekintetes ur is embere ma­
rad az egyesse’gnek. A magyar ember nem szokta szavát meg­
szegni.
E szóra önkénytelenül kezemet nyujtám neki, mintegy a 
régi egyesség erősitéseül.
Láttam, hogy szándékom teljesen meg van hiúsitva, s hogy 
vesztegetés volna több szó, sóhajtva lemondtam magamban.
A pohár bort, melyet felé nyujték, ismét elfogadta s ki­
itta. s ezután mindinkább vidámabb kezdett lenni.
— Különben is tekintetes uram — beszélt aNagy-Agh,— jól 
tudom én, mi sorsa volna a nagyfának, ha eladóba kerülne, — 
egy fát csak azért szoktak megvenni, hogy kivágják; s higyje 
meg a tekintetes uram, az magára a teins urra sem hozna sze­
rencsét. Egy olyan fa, mely attól fogva, mióta mint ágat le­
szúrták a földbe, az Isten oltalma alatt áll, emberi kéztől 
meg nem dönthető...Ezer esztendős is lehet az már... sok viszon­
tagságot látott. Van egy tulajdonsága : az az tekintetes uram, 
hogy mikor kivirágozik, mindig jó napok következnek a ma­
gyarra. Talán az a szent kéz adhatta rá ez áldást, a ki ültette. 
Meglássa tekintetes uram, még a tekintetes ur is g y ö n y ö rk ö d ­
hetik a virágán.
Csodálatom mellé most meg már gyönyörködtem is em­





Fú a felszél, — ismét hozza
A vihart,. .
Tudja Isten! — mért hogy mindig 
Erre tart ?!
Be sem várja, hogy a vetés 
Kikeljen,
Vagy, hogy a mag csöndes földben 
Pihenjen.
íio de se baj, jól van ez igy,
Jól bizony,




S a megkínzott földből a mag 
Jobban kél.
Félre tehát gond, — röpüljön 
A ború, . .
Nincsen semmi a jövőben
Szomorú,
A vihar szétüzvén az ég
Fellegit,
A nap ekkor még forróbban 
Melegit.
Húzd rá czigány ! a reményről 
Hegedülj.




Ha tán a remény bugára
Megszakad.
Mikép lettem  én agglegény.
É l e t k é p  l e v e l e k b e n .
B arnát Gáspártól.
(FolytaUít.)
V i l l á m  M i s k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Sápözön, mart. 15. 1833.
Baráti igaz érzéssel osztom fájdalmadat. És te e részvé­
tet megérdemled, mert gyengeségéhez ( m i k k e l  mindnyájan 
fülig vagyunk ellátva) nemes szivet csatolt a gondviselés.
Fájdalmadat az idő fogja enyhíteni, mint Isten után első
orvos.
Vigaszul azonban foglalkozást is alkalmazz.
A bánat hátterében leselkedő szerelmi balzsamot (mely 
fju sziveknél biztos és ki nem kerülhető orvosság). .  engedd 
igen igen gyöngéden említhetnem.
Vidékünket nagy veszély fenyegeti. A hegyvölgyes 
szomszéd megyei hófuvalmak miatt ugyanis roppant árvíztől 
tarthatunk.
Szegény magyar, beh sokat szenvedsz egy szebb jövő re­
ményében . . és ázsiai véredben nyugvó indolentiád miatt.
Duna, Tisza, Dráva, Száva és komp.-szabályozás! jőjön el 
a ti országtok. Ámen.
Biztos menhelyről jelesen gondoskodánk. Veszély esetén 
ipám szilágysági birtokába fogunk menekülni, százados tölgy­
erdővel övedzett amaz ősbérczek közé, melyek még Nőé 
korában sem ismertek vizáradást.
Sápözöni famíliám tűrhető állapotban van, kivéve a kis 
Felhőt, a ki jelenleg a gyermekbajok egyik legfájdalmasbikában 
szenved. A kis ártatlan fogai most rugaszkodnak kifelé. M a­
mája éjjel nappal mellette őrködik. (Eddig  is hittem, hanem 
most már tapasztalom, miszerint az anyai szeretet mellett min­
den érzelem csak másolat.)
Peti fiacskáin folytonos szenvedése valamely vén kamasz 
Péternek se válnék szégyenére; csak aztán a picziny örökös 
vigasztalva lenne valaha, hogy a most érkező fogak alá hajlott 
napjaiban lesz is harapni való kenyere.
Ha karod jobban van (szived rovására bár), annak örven- 
dek. Ezen örömnyilvánitásban, megvallom, hogy némi apró in- 
teressét is vehetsz észre a mi abból áll, hogy ép kézzel dis- 
ponálva minket is gyakrabban tudósíthatsz.
Bizony pajtás, furcsa malum necessarium az a párbajféle 
izé. A párbajvivó például az ifjú Amerikában őrültnek decla- 
rá i ta t ik ; másutt polgári jogaitól fosztja meg a duelláló feleket 
a törvény. Nálunk a múlt század középétől a mai napig g ar­
madaszámra tornyosodtak a duellmandátok : ez a faj tilalom 
és üldöztetés alatt á l l ; és mégis naponta verekszünk, és velünk 
együtt verekszik az egész miveit világ.
A kérlelhetlen fátumok egyik csodálatos variátiója.
A párbajt elfogadni, vagy el nem fogadni, egyaránt ve­
szélyes.
Ha elfogadtad: úgy a törvény és pisztolyüldözés alatt 
haldokolsz; ha el nem fo gad tad : akkor a közvélemény gyilkol 
meg. Golyóhalál: t rán z i t ; hanem erkölcsi koporsó brr  . . .
E  mérges státusseb ellen váljon akad- e valaha biztos 
gyógyszer ? Egy uj ideával szolgálok. A párbajvadászt ha tán 
a nők országa kitaszitná, a helyt, hogy most nagyon is befogad­
ja  : tán létre jöhetne a duellumdevalvátio.
I Hanem a társastörvények jelenlegi állása szerint, vagy
kell vagy nem, a franczia közmondattal szükség tartanunk, 
mely igy szó l: ,,Ne húzd ki kardodat ok nélkül; de vissza se 
dugd becsület nélkül.“
Isten veled.
U. i. Ha el nem felejted, küldj egy csomót abból a hires 
pozsonyi zwiebakból. Ipám nagyon szereti. En  se vagyok el­
lensége . .  főleg extra-tokajival.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Debreczen, 1. Jnnius 1839.
Fogságból irok. Meg ne ijedj szeretett barátom. Az én 
fogságom nem politikai, nem eriminális, nem várbeli, . . csak 
egyszerű zálogfogság.
Azt kérded, hogy miféle uj institutio lehet az a zálogfog­
ság ? Megmagyarázom.
Pozsonytól való elválásom és tisztelve szeretett atyám ha­
lálával megszakadt az én pályavonalom is. Atyámnak Ígért, de 
egyéniségemmel összeférhetlen czéliranyoinat mellőzve, szülő­
földemre tértem. Az anyai szeretet, ősi tűzhely és hét szilvafa 
ótalmában vegetáltam bizonyos életkör és magasabb vágyak 
nélkül.
A tekintetes czimmel sallangozott divatos betyárélet en­
gem is magával sodort. Ettem, ittam, kószáltam. Punctum.
Sors koma azonban egy furfangos hálót készített szá­
momra. Halld csak. A múlt hóban egy reggelinél anyám igy 
szól hozzám :
— ü g y  látom, hogy az én Miskámnak nem igen izlik a 
falusi kávé.
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-pc igaza van mama.
— A tej pedig felséges, alkalmasint a kávé hibás.
— Persze hogy a kávé. Hisz ez nem is kávé, hanem v a ­
lóságos csicseri borsó.
— Igazad van fiam.
— Azt szeretném hát én tudni, hogy miért kínlódik a 
mama ezzel a rette-ntő speezerájjal ?
— Hát mitévő legyek ?
— Tanácálok én valamit. Küldjön a mama engem Debre- 
czenbe, majd hozok én onnan Dragota uramtól olyan mokka­
kávét, hogy . . .
— Jól mondod fiam. Holnap indulni fogsz. Nem holnap, 
ma még a tanyáig. Itt van tiz forint, hozz azon speczerájt ; a 
mi marad, tedd el magadnak •, a többit hozd haza.
Ez volt a calculus és az utasítás.
Debreczenben a bika vendéglőhöz szállva, a fűszerfélét 
megvásároltam. Másnap visszaindulandó, fizetni akarom a 
korcsmái kontót. . S képzeld pajtásom e nevetséges fátumot 
ké t  bankó forinttal többre rúgott a számadás annál a készpénz­
nél, a mi a zsebemben szundikált.
Otszázéves familíaí büszkeség, három predikátum, 
nagyúri rokonság, alkotmányos élet, s meglehetős succesió érze­
tében azt csak nem mondhatom egy árva kellneruek, hogy nincs 
ké t  forintom. Inkább szörnyet haltam volna.
A szekeret a speczeráijal haza küldtem, magam pedig 
a 21. számú szobában dégálok. A kontó szépen szaporodik. 
Lásd pajtás, ilyen az élet. Egy szem magból sziget lesz; Angli­
át egy pohár viz felforgatá . . s két forint hiány, ki tudja, hová 
rúghatja fel nálam magát. Isten veled.
V i l l á m  M i s k á n a k  F e l h ő  P e t i .
Sápözön, Jul. 3. 1839.
Tehát kedves szép öcsém Misi, csakugyan internálva vol­
nál ama kálvinista Jeruzsálembe, melynek határa egy egész 
o rszág ; népsége minden más magyar fajnál eredetibb, és pá­
ratlan süteményeinek hire túl az óceánt is bejárta.
No most már rád illik a „hájas" predikátum. Képzelem, 
hogy minő lucullusi t rak tá k a t  passzirozol. Nyakig úszva az 
aranysárga tyúklevesekben, gyöngykeblü tüdőshurkákkal 
koszoruztatol.
Szép elet, a kinek tetszik. Zálogfátumodon azonban nem ; 
lamentálok. A mit kerestél, azt meg is találtad. En  is azt ta r -  I 
tóm, a mit Pithagorás: „minden úgy van jól, a hogy van“ .
Azt a 21. számú bikaketreczet, a hol fogva vagy , a fe­
neketlen sarat, melyben lubiczkolsz, és azt a pokróczgorom- 
baságot, mely stiriai házigazdádtól naponta nyakad közé om­
lik : nem irigylem tőled ; de igenis irigylem forró bélesekből 
compingált non plus u ltra früstökeidet és óriás talentumodat, 
minek folytán a gyomros hentesekkel magyar kártyával tarok- 
kozgatsz.
Hallom.hogy vendéglői kontódat már kanczellisták is alig 
képesek numerusba szedn i; dón juáni vakmerő mivoltodért 
pedig a déczbundás Othellók néhányszor már meg is tán ­
gáltak.
Majd kipattansz te a bajból pajtás, mint a gumielász- 
tikum.
Itt  azon hir kering, hogy egy patyolatarczu gazdag g rá -  
cziával pláne már jegyet is váltottál. Derék dolog, ha igaz. Ily 
utón majd kivágnád magad mint a zálogfogság, mind a nőtlen­
ség fátumából.
Családom velem együtt frisen van. A kis Peti azonban 
nagyon pajkos kezd lenni. Holmi gyenge tudományfélével jó
lenne őt korlátozni, mire nézve kérlek,pillants fel a collegium- 
ba, e3 ajánlj egy nevelőnek való szerény ifjút.
(Csak aztán valami kráglis gavallért ne köss a nyakamra, 
a ki tizenegyig alszik, és ozsonnára brazíliai papagályfület 
kiván.)
Isten veled.
U. i. Papunk az öreg Bádog Antal jövő héten hozzátok 
utazik. Küldj általa azokból a rózsás bélesekből egy pár tucze- 
tet, és vagy háromszáz vajas pereczet. Erzsimnek mind a kettő 
kedvencz csemegéje.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Debreczen, Aug. 20. 1839.
Röviden irok és confuse. Ismét fátum és pedig a javt'ból. 
Kőttesi Lidit — a kivel pár hó óta jegyben valék — elbren- 
nolták az orrom elől. Anyja és valami Pörcz Vespera nevű 
nagynénje mindig elleneim voltak. Az apa, a leány és a roko­
nok által szerettetem. Elég az hozzá, hogy a hárpiatermészetü 
mama egy erdélyi lókupeezhez erőszakolta a szegény Lidit. 
Azóta valahol a Retyezát körül oly summásan van a jámbor 
teremtés szilaj csikókkal garnirozva, mint az angol pecsenye 
befőttökkel.
Vespera néni és a mama azt objiciálták ellenem, hogy a 
gazdag Lidit nem zálogváltó szerszámul nevelték, és nem oly 
prédafráternek, mint én vagyok.
Most már vége a rózsaszin házasságnak. Kreditoraim is­
mét kinoznak. A sógor vendéglős duplán gorombáskodik. A 
nro 21-ben csak úgy kongok; mint a bukott görög az üres bolt­
ban. Szivem is kiüresült, erszényem pedig valóságos Puszta- 
Arábia.
Ez a Lidi-féle ujabb gyász aligha fel nem köté kalapom­
ra a nőtlenségi fátyolt.
Tiszteletes Bádog uramtól elküldtem a cssmege-collec- 
tiót. Váljon a mézes mogyorók nem ugrottak-e át a szent 
gyomorba ?
Házadhoz való alkalmas nevelőről gondolkodtam. A ka- 
á csoni ünnepeken mint legátus fogja magát nálad bemutatni 
Modesztay János nevű fiatal. Applicáld őt, ha Ízlésedre lesz. Is­
ten veled.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Pest, Mart. 3. 1843.
Ama hét országra szóló ötesztendős zálogfogságot k iül­
ve, Rugmájer vendéglős grácziájából (ki, hogy tőlem szaba­
duljon, a kontócontractus mellé még extra száz forint kész­
pénzt adott) . . ismét a fővárosban vagyok.
Jelenleg oly nedves szálláson tengődöm, melyben a nyak­
kendőmet is esernyő alatt köthetem fel, . . de hisz a lángoló 
szívnek nem árt egy kis harmatféle hütőszer.
Nehány nap óta szerelmes vagyok egy éjfélszemü zsidó­
lánykába. Ily classicus szépséget pajtás csak P índár korában 
láthattál volna a thessáiai illatos völgyekben.
Ha rajtam állana, most minden zsidót emanczipálnék.
Boldog vagyok, mint még soha sem. Isten veled.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Pest, okt. 1. 1843.
Hát azért születtem én, hogy a sors lapdája legyek, a k i t  
egyik örvényből a másikba lökdös!
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Ismét calamitás Izráelnek amaz égből szállott angyala 
miatt, a kit legközelebbi levelemben baráti részvétednek oly 
lelkesülten aufiroltam . . ezen kedves kis nimfa miatt, mondom, 
fris szerencsétlenségbe sodortattam.
Hogy egymást én és a héber szilfid forrón szerettük: 
azt Luna kisasszony tanúsíthatná, a ki annyiszor ragyogtatá 
rajtunk ábrándos estéken méla sugárait. Oltár előtt azonban 
egymáséi nem lehettünk. Orthodox szüléi kedvesemet egyáta- 
lában eltilták a keresztény hitre való á ttérhetéstö l; én pedig 
zsidóvá nem lehettem : ergo megszöktünk.
Igen ám, de Sopronnál elfogtak bennünket.
Én ugyan a constitutio generózitásánál fogva szabad lá ­
bon pirulok, e szerelmi scandalum miatt ; . . hanem a velem 
együtt elcsípett angyalt valami dologházfélébe deputálták 
andalogni.
Brutális büntetés.
A házasság, látom, hogy nem nekem való konfekt. Fel is 
hagyok vele. Élj boldogul.
F e l h ő  P e t i n e k  V i l l á m  M i s k a .
Pest, jan. 6. 1862.
Neked unokáid vannak. Boldog ember vagy. Élvezted a 
családi életet nemes örömével és csendes bánatával. Szóva l: 
te már tapasztalád, hogy a földi élet mennyországát mi alkotja.
En pedig fél század és egy millió szerelmi kaland után 
örömtelen sivatag élet estéjén vegetálok.
Fatum .
Spartában nem ok nélkül büntette a törvény a nőtlent 
és uzsorást legszigorúbban.
Ifjú bará tim ! házasodjatok.
Történeti jellem rajzok.
K i s  E l e k t ő l .
( Vége.)
Leicesternek neje az özvegy Essex Laetitia grófnő volt, 
ki is első házasságából származott fiát Essex grófot a király­
nőnek bemutatta. — Essex a maga ifjúsága, esze és nyiltszivü- 
sége által csakhamar megnyertí a királyné hajlamát, ki őt 
mindenféle kegyekkel halmozá. Egyszerre birta ö a nép és az 
uralkodónő szeretetét. A nép szerette őt bőkezűsége, lovagias 
bátorsága s azon erőteljes ellenállásáért, melylyel az udvaron- 
czok önhaszonleső politikája ellen föllépett. A királynő úgy bánt 
vele, mint egy roszul nevelt gyermekkel, s többet elnézett neki 
mint másnak. — Midőn egy alkalommal a királyné kissé kemé­
nyebb szavakat intézett hozzá, felelet helyett megvetőleg hátat 
fordított a királynénak. E  magaviseletén a királyné felbőszülve, 
derekasan arczul üté a grófot, s azt mondá, hogy takarodjék a 
pokolba! Essex kardjához nyúlt, de a lordadmiral közbeveté 
magát. Essex kirohant. ,,Ily gyalázatot apámtól sem tűrnék 
el, — mondá — annál kevésbbé fogok egy szoknyás királytól 
eltűrni 1
Időközben mégis kibékülés jött létre, s Essex ismét az 
előbbi kegyencz l e t t ; de ettől fogva a királyné Essex nagyra- 
vágyásának s elvetemültségének szabad utat engedett, s hagyta 
azt veszte elé rohanni.
Midőn Deputy lorddal együtt Irlandba küldetett, Essex
a. királyné parancsával egészen ellenkező értelemben műkö­
dött, túlment az elébe kiszabott határokon, s engedély nélkül 
visszatért Angliába. — A királynő kitudakolta, váljon be le­
hetne- e vádolni mint felségárulót ? s erre tagadó választ nyer­
vén, úgy nyilatkozott, hogy ő nem akarja  a grófnak vesztét, 
hanem megjóbbulását. — A grófot aggodalmai betegágyba 
fektették, s királyi barátnője aggály- és szeretetteljesen gondos­
kodott róla, de ismét előbbi neheztelésébe esett vissza, a m in ta  
beteg gyógyulni kezde. Hivatalaitól megfosztatott, s mindaddig 
nem volt szabad házát elhagynia, mig arra  a királyné enge­
délyt nem adott.
Essex nagyon alázatosan s engedelmesen viselte magát, 
de elhatárzá a királynét erőszakkal is magának megnyerni, s 
elleneit az udvartól eltávolítani. — L ázadást ind íto tt ;  a ki­
rályné által hozzá küldött lordokat elzáratá, s a népet fegy­
verre szólította ; azonban egy törvényszerű per feltétele mellett 
megadta magát, s a per eredménye az lett, hogy a lordok ha­
lálra ítélték. A gróf ellenségei gondoskodtak arról, hogy kicsa­
pongásainak s jótevőnője iránti hálátlanságának hire a k i ­
rályné fülébe eljuthasson, kit ö egy vén, testileg s lelkileg el­
vetemült nőnek nevezett. Ezen megsértése az ő isteni szép­
ségének, s a gróf kegyelemért esedezéstőli vonakodása a ki­
rálynét a halálitélet aláírására inditották. Határozatlanul, mint 
nővére ügyében, küldé el nagybátyját a végrehajtás eltiltása, s 
utána mindjárt egy lordot annak jóváhagyása végett. — Essex 
: bünbánólag lépett a halálra, a nélkül, hogy valakitől búcsút 
venne. Váljon várt- e megkegyelmezést, vagy nem ? — bizony­
talan. Csak a harmadik vágás választá el fejét testétől. — így 
halt  meg a kevély, lovagias Essex, életének 23-dik évében.
Azonban kedvenczével együtt a királyné népszerűsége 
| is sirba szállani látszott. H a nyilvános helyeken megjelent, nem 
találkozott, mint azelőtt, a nép tetszésnyilatkozataival; tanács­
nokai pedig mindenütt utálattal s gyalázattal fogadtattak.
Idönkint testi és kedélybetegségek is állottak be nála; 
amazok ugyan az életkor szülöttei is lehettek, de kedélybeteg­
ségét sokan Essex kivégeztetése feletti bánatának s egy fölfe­
dezésnek tulajdoniták, melyet Erzsébet Nottingham grófnő h a ­
lálos ágyánál tett.
Essex egy gyűrűnek birtokában volt, melyet egykor E r ­
zsébet azon biztosítással adott neki, hogy minden szükség, 
veszély, vagy kegyvesztésnek azonnal meg kell szűnnie, ha 
e gyűrűt Essex a királynőnek előmutatja. Erzsébet hiába v á ­
rakozott e gyűrűre a kivégzés elölt. S mennyire megijedt, mi­
dőn megtudá, hogy Essex csakugyan el aka rá  küldeni a gyű­
rűt a grófné által, de melyet ez férje parancsa folytán a k irá ly­
nénak át nem adhatott. — E  fölfedezés után Erzsébet — mint 
mondják, tíz napig őrjöngő állapotban volt; s midőn ismét ma­
gához jött, vánkosokat helyeztetett a szoba padlózatára s 
azokra fekükt. Daczára az érsek, a titoknok és az orvosok ké­
relmének, semmikép nem lehetett ar rra  bírni, hogy ágyba fe­
küdjék, tartván egy jövendöléstől, mely szerint abban meg 
fogna halni. — így  ült a vánkosokon, ujját közönségesen szá­
jában tartva, szemeit kimeresztve s a föld felé szegezve. — 
Erejének hirteleni hanyatlása bizonyossá tette, hogy még csak 
kevés napja van hátra ;  s részint kérelemmel, részint erőszak­
kal vitethetett ágyába, hol figyelmesen hallgatott az érsek 
imádságára. — A harmadik nap reggelén a lordadmirál közel - 
I gett  hozzá a haldokló titkárával, s emlékezteié öt Whitehall- 
ban mondott szavaira, hogy az ő trónja „királyok trónja.“ — 
E  szavakra, mintegy álomból serkenve — fö lébred t; ismételte 
a lord szavait, s hozzá tette m ég : „nem akarom, hogy valami 
semmirekellő legyen u tódom ; királynak kell annak lenni, s ki 
lehetne más, mint öcsém s keresztfiam, a skót király.“ — Este 
felé a lordok ismét eljöttek, s felszóliták, hogy adja jelét, váljon 
meg akar- e e szándéka mellett m aradn i! — Kezeit fölemelé, 
összefoná azokat feje fe le t t ; elkezdett hörögni, s a következő 
reggel, mart. 24. 1603-ban 3 órakor kiadta lelkét.
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E  vázlathoz adjunk hozzá még néhány vonást e királynő 
nyilvános és magánéletéből.
Erzsébet a legnagyobb és legszerencsésebb uralkodók 
közé tartozik. Egész félszázadon keresztül békében tudá ta r ­
tani országát, mig a szomszéd államokat szüntelen belső nyug­
talanságok emészték. Az ö erőteljes föllépése s hadi hajóinak 
működései megmutatták a világnak hatalmát, s Angolországot 
úgy hagyta hátra, mint egyikét a leghatalmasabb állomoknak. 
I ly  eredmények roppant hirt szereztek számára, mely hir azon­
ban mértéken túl nagyítva volt. — Erzsébet oiy uralomvágyó 
és erőszakos volt, mint családjának bármelyik uralkodója, és 
oly hirtelenharagu, hogy a legcsekélyebb hiba is mindjárt 
dühbe hozta. Beszédje mindig esküvésekkel volt vegy ítve ; ha­
ra g  közben á tkokra  és gyalázásokra fa k ad t ; de még ez sem 
volt elég, hanem még az udvari hölgyek s a legnagyobb hiva­
talnokokkal is érezteté kezének súlyát. A ki haragját felinger- 
lé, bebörtönöztetett s a törvényszéknek adatott át, mely iránt a 
királyné előszeretettel viseltetett. Egy  fölkelés után nehány 
száz áldozat kellett a megbántott felség kiengesztelésére, ha­
b ár  a fölkelés félelmes minőségű volt is. A polgári szabadság s 
hitfelekezeti türelmesség áldásairól fogalma sem volt. Ezen ki­
végeztetések útja és módja valóban borzasztó. íg y  1586-ban 
mart. 25-én mrs. Middleton, egy gazdag yorkí polgár neje, ki 
egy kath. papot rejtegetett, a vérpadra fektettetvén, háta alá 
éles kő helyeztetett, s a szerencsétlenre, ki fél óránál tovább 
forró imázás közt a halállal küzködött, mindaddig terhek hal-  
moztattak, mig nem a kövek oldalbordáit betörték s a bőr alá 
hatottak.
Ünnepélyes alkalmakkor Erzsébet teljes fényben jelent 
m eg ;  körülvéve államhivatalnokok, lovagok és hölgyek által, 
mind a legfényesebb öltözetben. Legelöl jö t t  egy csapat nemes, 
bárók, grófok és lovagok, ezek után a kanczellár két lord kö­
zött, k ik  a kardot és királyi pálczát vitték. E zek  után jö tt  a 
királyné, s a hová csak nézett, a körülállók mind térdre bo­
rultak előtte. Az egész oly látványt nyújtott, hogy az ember 
egy keleti fejedelemnőt képzelt maga előtt. Az étteremben 
egy nemes asztalt terített, egy másik hozta a királyné ezüst 
edényeit, sót e’s kenyeret. Valahányszor ezek az asztalhoz és 
attól elléptek, mindig háromszor térdet hajtottak. Ugyanily 
czerimóniák közt jö t t  két hölgy. Egyik  a tányért megdör­
zsölte sóval és k en y é rre l ; a másik a testőröknek, kik  az ebé­
det hordozák, mindenből egy-egy falatot adott enni. Ezalatt  I
a terem tizenkét trombita, két dob és sip lármájától visz- 
hangzott.
Hajadonságára Erzsébet igen nagy súlyt fektetett, és 
maga fejezte ki a parlament előtt azon kívánságát, hogy sir- 
iratán „szűz k irá ly n é d n ak  neveztessék; ámbár az ö sokszor 
illetlenségig menő magaviseletével alapos okot szolgáltatott a 
legbecsületsértőbb hírekre, a mint hogy udvara átalában nem 
volt a jámborság és jó  erkölcsök iskolája.
Vallásos dolgokban is semmi szilárd meggyőződéssel nem 
birt, s egyik hitvallás jóformán oly közönyös volt rá  nézve, 
mint a másik. Politikából vette fel a reformált vallást;  a pu ri­
tánokat gyűlölte, mivel azok a női uralom ellen irtak. H iúsá­
gáról igen sok példa maradt hátra, de legkülönösebb a következő:
Erzsébet egy kiáltványában tudtul adá népének, hogy 
minden létező arczképei közt egy sem hű az eredetihez; tanács­
nokainak kérelme következtében elhatározta, valamely ügyes 
művész által uj arczképet ra jzo lta tn i; ennélfogva szigorúan el­
tiltja mindenkinek uj arczképét rajzolni, rézbe metszeni, vagy 
a régibbek közül bármelyiket is magánál tartani, mely a hiva­
talos forma szerint kijavítva nincs !
Szépségének magasztalása mindig hálával fogadtatott ál­
tala. Az anjoui herczeg, a ki kezét megkérte, tudta ezt, s azon 
meggyőződését fejezte ki Erzsébet előtt, hogy ő a legtökélete­
sebb szépség, minőt Isten öt század óta teremtett.
Háromezer ruhát hagyott hátra, melyek mind jobban 
illettek volna egy fiatal leánykának , mint ő neki, A 
londoni püspök, kinek a királyné öltözete korához képest illet­
lennek tűnt fel, igyekezett egy praedikatiójában figyelmét a 
földi ékességekről a mennyei gyönyörökre irányozn i; de E r ­
zsébet kijelenté neki, hogy ha ezen pontot még egyszer érinti, 
majd elirányozza ő püspök uramat a mennyország számára.
Erzsébet a legszebb képességekkel, nagy ész és erélyes- 
séggel b i r t ; korának  legkitűnőbb tudósaitól nyert oktatást. 
Mint Mária, ő is öt nyelvet értett, s az uj szövetséget eredeti 
nyelven olvasta. — Zongorán kitünően já t s z o t t ; s a legnehe­
zebb zenéhez is értett. Legnagyobb gyönyörűsége a táncz volt, 
melyben ő annyi ügyességet s kellemet fejtett ki, hogy minden­
kit bámulatra ragadott. Majdnem minden nap kellet, az udvar 
fiatal nemeseinek előtte tánczolni, s még 69 éves korában maga 
is tánczolt Severs herczeggel.
Az ő uralkodása alatt élt a két világhírű férfiú: Shakes­
peare és Drake.
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E g y  hét története.
— Márczius 11-kén. —
A francziák és az angolok. — Egy vígjáték, melyet csak messziről szeretünk.
— Szavak ellenében tettek. — Csendes készületek, melyek egy világra szól­
nak. — A nemzetek testvérisülési ünnepe. — Az újkor bajvivásai. — A szá­
zad egyik legnagyobb embere.— A valódi érdem diadala.— Igazságos Ítélet.— 
A munkásság : erkölcsiség. — Anyag és szellem, test és lélek. — Áldott 
földön áldott lelkek. — A lélek nyilatkozványai. — Hazafiui tettek. — A 
nemzeti élet hírvivői.—Aholtak élőkké lesznek.—A fajjelleg. —Nyiltbátorság, 
őszinte becsületesség. — Valamit a vásárról. — Panaszos hangok az üzlet­
világ ellen. — Mint valami bucsujáráskor. — Gyönyörű tavaszias idő .— 
Csábitó nyestek. — „Hamis“ gyémántok és igazi szarvak. — A mi a nők­
nek tetszik. — Uj találmányu zongorák. — Egy másik hazai uj termék. — 
Magyar ütemmérték. — A gyermeknevelésről. — Csekélynek látszó kitűnő 
Munka. — Egy lépésnyire a zeneiskolától. — Kettős nemes élvezet. — A
magyar opera édesatyja. — Egy uj Sarolta. — Körültekintő lassúság. — 
Botlások, a melyektől a nemzeti szinház bukik el. — A kecske és a ká­
poszta uj átiratban. — A művezető. — Változatok e szavak fe le tt: 
helyett, mellett és alatt. — Szembekötősdi kísérlet. — Egy indítvány, 
mely nem is vár meghallgattatást. — Két csekélység. — Tanácsbeli bi­
zottmány. — Nyilvánosság. — A közvélemény itélőszéke. — A nemzet pén­
zéből alapított intézet. — Kaucsukeszme. — Fontos irodalmi érdek. -  
Stoicus phlegma. — Pályázat nyittatik. — A hallérzék a lélekvándorlás 
álmát szunnyadozza. — Nagy Sándor angol volt. — Méltó jutalom. — Ki 
irta  Shakespeare tragoediáit? — Nagy Sándor és Shakespeare. A 
megnyomorított magyar nyelv. — Szeressük remekeinket, de nem mind arany,
a mi — fcfcrg*-
Minden nagyrabecsülésem mellett a franczia nemzet ¡ránt 
reményiem, kegyetek nem fognak azért Köpenyesy-féle tenden- 
cziákkal vádolni, ha azt mondom, hogy az angol nemzetnek
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elsőséget adok a franczia felett. Szó sincs róla, a francziák 
szépen tudnak beszélni és egy pár csatában is bebizo­
nyították, hogy „nem ijednek meg a maguk árnyékától.“  Csak 
a napokban láttam Sardou egyik ujabb vigjátékát „Sok a p a j­
tás és kevés a b a rá t“ a budai színpadon, és nem győztem bá­
mulni az emberi szellem nagyságát, a mely e miiben nyilatko­
zik, mindamellett, hogy a magyar erkölcsi érzés csak — 
messziről szereti az ilyen m üveket; aztán Napoleon herczeg 
beszédeit is olvastam, melyeket a múlt hóban a franczia sena- 
tus előtt tartott. De mit érnek a legszebb szavak: tettek ellené­
ben, és mit a legtüzesebb, eget rázó phrazisok azon egy moz­
zanathoz képest, a melyre ugyanazon időben Angolország ké­
születeket tesz! Csendesen, zajtalanul történnek e készületek 
és mégis beszédesebbek ezek a világ minden phrázisainál össze- 
ségesen, és hatásaikra nagyobbszerüek a legnagyobb győzel­
meknél, melyeket valaha Caesarok kivívtak.
Közönséges nyelven v i l á g k i á l l í t á s n a k  nevezik e 
mozzanatot, de valójában a nemzetek nagy testvérisülési ünne­
pének kellene azt nevezni, és e század egyik legnagyobb fér- 
fiának, az emberiség egyik legnagyobb jóltevöjének mondható 
az, a ki az ilyen kiállításokat először indítványba hozta ; ezzel 
az egy inditványnyal századokkal hozták közelebb az embere­
ket azon czélhoz, a melyért annyi vér folyt már és annyi dicső 
elme halálra elszántan küzködö tt ; az őskorban Hellas fiai 
daliás versenyekre gyűltek össze és a ki társait a baj vívásban 
légy őzte, azé volt a di csőség; most nem a h a r c z ,  d e a b é k e  
versenyére gyűlnek össze, nem egy ország, hanem egy világ 
fiai, nem a h a l á l ,  hanem az é l e t  fegyvereivel megmérkezen- 
dők egym ással! Milyen nagy a különbség! és milyen nagy d ia­
dala ez a valódi érdemnek a képzelt, a semmi által nem iga­
zolható követelések fe le tt! E g y  világ birói széke ez, a m e ly  
Ítéletet tesz egyesek úgy, mint egész nemzetek értéke felett, 
és a mely előtt elenyészik minden előítélet, minden balhit, min­
den áldicsőség, és csak a valódi h a s z o n  v e t  súlyt a mérle - 
be. Ott nem kérdik, ur- e avagy szolga, szegény- e avagy gaz­
dag, ilyen avagy amolyan módon imádja- e Istent, csak azt 
nézik, minő m u n k á v a l  használ az emberiségnek és a szerint 
mondják ki az Í té le te t ; és ez Ítélet a milyen igazságos, épen 
olyan kedves is egyaránt Isten és emberek e lő t t ; mert e birói 
széket azon meggyőződés vezérli: a ki az emberiségnek hasz­
nos munkásságban tölti idejét, az kétségkívül erkölcsös ember is, 
és tán  nem csalódom, ha felteszem e lapok olvasónőiről, hogy ők 
szintén osztják ezen meggyőződést.
És nem csupán a n y a g i  kiállítás ez, hanem szellemi is 
e g y ú t ta l ; mert miként a szépséget nem lehet elválasztani a 
testtől, azonképen nem lehet elválasztani az anyagot a szel­
lemtől; a mely ember anyagilag jeles m unkát tud előállítani, 
az szellemileg is kitűnő polezot foglal e l ; az áll az egyénre 
csak úgy, mint egész nemzetekre nézve.
A mely nemzet anyagi tekintetben előkelő helyet foglal 
el, az szellemi tekintetben sem lehet törpe; beteg testben beteg 
lélek lakozik, áldott földön a lélek is meg van áldva.
H a az egyik tér el van zárva előle, annál erősebben nyi­
latkozik ott, a hol szabadon m űködhetik ; és a nagyra törő lé­
lek mindig talál ilyen tért és alkalmat.
Nézzük például h az á n k a t ; gyáripara nem fejlődhetik, sőt 
terményipara is tetemes akadályokkal kénytelen megküzdeni, 
de azért mégis milyen haladásokat tett az utósó tizenhárom 
év ó t a !
Nagy köszönetét érdemelnek tehát azon hazánkfiai, a kik a 
londoni világkiállításra áldott földünk kitűnő terményeit kiküldik, 
es kivált azok, a kik, mint V á r a d y  G á b o r  Máramargsban, 
a kiküldendő czikkeket olyan műértö rendezettségben összeál­
lították.
E  czikkek megannyi lelkes hirdetői a magyar nemzet 
életrevalóságának, megannyi testvéri üdvözlet, melyet e kicsi 
nemzet a világhoz intéz, megannyi kezes, hogy méltó a nagy 
nemzetek testvéri szeretetére, hogy nem szorult kegyajándokra, 
hogy meg is tudja jutalmazni azt a  jót, a melyben részeltetik.
E gy  darab életet, egy egész történetet küldünk ki a világ 
színpadjára e kiállított czikkekben, olyan nyelven irva, a me­
lyet e föld minden szülöttje egyaránt meg tud érteni; egy te ­
kintet reájuk megmondja, mik vagyunk és mennyit érünk.
Es fogják is megérteni e nyelvet a nagyvilág millió meg 
millió felvilágosodott, müveit fiai és gondolkodni fognak rólunk 
és Ítéletet hoznak felettünk, miért vagyunk, és érdemesek v a­
gyunk- e arra, hogy létezzünk, és Ítéletet hoznak egyszersmind 
a felett is, miért nem állunk még ott, a hol más nemzetek, a kik 
kevesebbel bírnak nálunknál.
M egtekintik például a m i  g y a p j ú n k a t  és azután el­
gondolkoznak azon, mint jön, hogy ilyen kitűnő termény mel­
lett a mi g y á r i p a r u n k  még sem bír a külföldivel verse 
n y ezn i; aztán megtekintik agácsi posztógyár gyártmányait, a 
melyek arról tesznek tanúságot, hogy a gyártási képesség 
csak úgy megvan köztünk, mint akárhol másutt, és még sincs 
gyáriparunk.
Es igy beszél majd a len és a vas, a rongy és a selyem, a 
bor és a kender és minden kiállított c z ik k ; élőkké lesznek 
mind e holt tárgyak és elmondják e nemzet tulajdonait, e nem­
zet történetét; sokat, igen sokat tudnak e holt anyagok rólunk 
beszélni.
A világ bámulattal nézi majd azon roppant fát, melyet a 
szép, regényes S o m o g y b ó l  k ü ld tek ; háromszáz éves e fa 
és olyan kemény, mint a márvány; de bámulata csakhamar 
egy másik érzésnek enged helyet, ha megtudja, hogy az ilyen 
fák százanként használatlanul rothadnak erdeinkben.
Es látni fogják az e m b e r f a j t ,  a m e ly  ez istenáldott 
földet egy évezred óta hazájának vallja, és azon ép, erőteljes 
alakok láttára  világossá lesz előttök, mint van, hogy e m arok­
nyi nép százados küzdelmeknek bírt győzedelmesen ellentál- 
lani, és hogy olyan rendületlenül erős benne a hit egy boldog 
jövő iránt.
Bizonyosan szemökbe ötlenek ez alakok, annyira  kiváló 
ra jtuk  a f a j j e l l e g ;  és akkor lehetetlen lesz a sok millió 
szemnek észre nem vennie azt az uralkodó jellemvonást, me­
lyet egyaránt feltalál az egyszerű béres napbarnított arczán 
csak úgy, mint a főúri levente finom vonásain, és ez: a n y í l t  
b á t o r s á g ,  az ő s z i n t e  b e c s ü l e t e s s é g .
Azért köszönetét mondunk a kiállítási bizottmány derék 
t i tkárának, J a n k ó  V i n c z e  urnák, hogy azokat Londonba 
indulásuk előtt a K ö z t e l k e n  néhány napra szintén k i ­
állította.
Igen jókor t e t t e ; épen v á s á r  ideje van Pesten és ha­
bár ezúttal sokkal kevesebb vidéki kereste föl fővárosunkat, 
mint máskor, és már is hangos panaszokat hallani, hogy az üz­
let pang,a köztelki kiállítás mégis igen sok nézőnek örvendett; 
én kétszer tekintettem meg, és mindig mint valami b u c B U -  
járáskor,  úgy tódult a sok ember az üllői-uton, a visszatérők 
arczain pedig egytől egyig édes önelégültség ömlött e l ; ha m ár 
Londonba nem mehetünk,legalább édes hazánk terményeit és ké­
szítményeit a legszebb választékossággal láttuk itt együtt.
És ha, a mire e sorok világot látnak, a kiállítás még meg­
szemlélhető lesz, fővárosi olvasónöinket is figyelmeztetjük, te ­
gyenek oda egy kis sétát; az idő úgy is gyönyörűen tavaszias; 
gazdagul ju talmazva lesz fáradságuk.
Az említett czikkeken kivül még sok igen szép minden, 
féle dolog szemlélhető o t t ,  mint m á rv á n y o k ,  bőrök , egy 
roppaut medvebőr és kitűnő finomságú nyestek, a melyekre
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nem egy hölgy mentéje és karmantyúja kívánatos „szemmel“ 
tek in te tt ;  továbbá „hamis“ gyémántok és igazi sonkák és óri­
ási szarvak, a melyeknél azonban, tudom, olvasónőimet bizo­
nyára  jobban érdekli az a vakító fehérségű liszt és szemen sze­
dett dara, melyet a pesti hengermalom küldött, és azok a kő- 
keménységü szappanok, melyek a hires Liebig szerint M a­
gyarország cziviliczáiójáról tesznek majd tanúbizonyságot; 
épen olyan érdekesek voltak a mindenféle babok, borsók, diók 
és eczetek, valamint a pompás hajkenőcsök, egy kolozsvári 
gyógyszerész küldeménye, és Petőfi és Széchényinek bronzéba 
vésett, csak nagyitóüveg segélyével tisztán kivehető gyönyö­
rű  képei.
Nem kevésbbé érdekes a kiállított g y a p o t ,  Grindly ur 
küldem énye; nem azért, mintha ez valami lényeges befolyás­
sal lehetne az éjszakamerikai háborúra; mert bizony egy 
jóravaló hálósapkát sem lehetne kötni a kiállított mennyiség­
ből ; hanem azért, mert egy bizonyítékkal több ez hazánk gaz­
dag  termelési képességére nézve. I
Azonban meg kell jegyeznem, hogy még sok más hazai 
cz ikk készül a londoni kiállítás számára, melyek a Köztelken 
nem voltak szemlére kitéve, és ezek között kitűnő helyet érdé 
mel azon k é t  z o n g o r a ,  melyeket fővárosunk egyik legki­
tűnőbb zongorakészitője: Beregszászi Lajos e czélra készített; 
figyelmeztetjük fővárosi olvasóinkat, ne mulaszszák el megte­
kinteni e két zongorá t ; ké t mestermü ez, nemcsak külső disz 
és szépségre, de egyszersmind belső jelességre is ; olyan tiszta, 
kellemdús, egyforma csengésű hangot ritkán hallani zongorától, 
mint a minövel ezek lepik meg a hallgatót; ezt egy uj szerke­
zetnek köszönhetik, melyet Beregszászi ur talált ki és e zon­
gorákon alkalmazott először ; bizonyára a nagy világkiállítás­
ban is figyelmet fognak gerjeszteni.
Es a zongoráról szólván, egy másik hazai uj termékre is 
hívjuk fel olvasónőink figyelmét ; az ugyan nem megy el L o n ­
donba, de azért mégis igen becses, és igen kitűnő uj je len ség ; 
B a r t a l u s  I s t v á n  zongoraiskolája ez, mely e napokban 
hagyta el a s a j tó t ; ha már eddig lett volna magyar zongorais­
kolánk, akkor is örömmel üdvözölnők c müvet, mert annak 
jelességéről a szerző neve kezeskednék ; ilyen kitűnő szakfer. 
fitól csak jelest várhatni á talában az irodalomban, és különö - 
sen a zeneirodalomban, a hol Bartalus egyike legjelesebb 
tekintélyeinknek; hát még ha hozzá teszszük, hogy ez az első zon­
goraiskola m a g y a r  n y e l v e n !  ez által tehát a zongorata- 
nitás is fel lön szabadítva a külföldi befolyástól. Kegyetek bi­
zonyára nem teszik, de tudom, lesznek, a kik mosolyogni fog­
nak ebbeli örömömön; mert hát, gondolják nagy bölcsen, mi is 
van abban, aká r  magyar, ak á r  pedig más nyelven irt iskolák­
ból tanul a gyermek zongorázni ! pedig ez nem úgy van ; mert 
nem kell felednünk, hogy az ilyen iskolát rendesen g y e r m e ­
k e k  használják, a k iknek  lelkére még az is nagy befolyással 
van, ha magyarul tanulják-e az ütemmértéket, avagy idegen 
nyelven; ha azt akarjuk, hogy gyermekeink tökéletesen m a­
gyarok legyenek, azaz hogy máskép ne érezzenek és gondol­
janak ,  csak magyarul, akkor zsenge kisdedkorukban minden 
ismeretnek, minden tanulmánynak azükségképen magyar sza­
vak által kell lelkűkben lenyomódni, különben mindjárt más 
nyelv képletei fejlődnek abban a nemzeti gondolkodásmód 
rovására, hátrányára. — Valóban nagy köszönettel tartozunk 
tehát mind Bartalus urnák, hogy nagy tehetsége mellett 
ilyen csekélynek l á t s z ó  mű szerkesztésére határozta el m a­
gát, mind pedig a vállalkozó szellemű R ó z s a v ö l g y i  é s  
t á r s á n a k ,  hogy e költséges müvet k iadták, és bizton tu ­
dom, a magyar zenekedvelő közönség teljesen méltányolni is 
fogja e szép áldozatkészséget, annyival inkább, minthogy e 
.művet olcsóságánál fogva is ajánlhatjuk ; egy-egy ilyen zene­
iskola ára  rendesen 8 — 10 forint, holott e magyar csak hat 
forint.
A zeneiskolától pedig csak egy gondolat,és azon p h i 1 h a r ­
m o n i a i hangversenyeknél vagyunk, melyeket gróf Ká r o l  yi  
G y ö rg y ,b á ró  E ö t v ö s  J ó  z s é f  és Bős t y P á l  urak az írói segély­
egylet javára rendeznek; jövő vasárnap (márczius 25-kén) lesz 
az első, és nem kétkedünk benne, hogy a fővárosi müveit kö­
zönség a legnagyobb részvét által tünteti ki ez előadásokat; 
kettős nemes élvezetben részelteti szivét ezáltal: fölemelkedhe- 
tik a klasszikus zene magasztos sphaeráiba és gyönyörködhetik 
azon édes tudatban, hogy a belépti dijért hazai irodalmunk j a ­
vára malatott! Az első hangverseny érdekét azonfelül 
még az is növeli, hogy ez alkalommal a nemzeti opera édes 
atyja : E r k e l  F e r e n c z  „Sarolta“ czimii legújabb operájá­
ból fog egy részt a közönségnek bem utatn i; ez egy is megér­
demli, hogy e hangversenyt el ne mulaszszuk ; úgy is Isten 
tudja, mikor fogjuk az egész operát a nemzeti színházban hall­
) hatni.
Mert hiába, a nemzeti színház igazgatósága nem valami 
nagyon bölcs intézkedések által tűnik ki, a körültekintő 
lassúságot azonban nem lehet megtagadni tőle ; hónapok tel­
nek bele, mig valami uj lépésre határozza magát és akkor is 
rendesen m egbotlik ; csak az a baj hogy az ö botlásai miatt 
— a színház talál orra  b u k n i! íg y  halljuk, hogy végre vala- 
hára, miután a sajtó a lelki felháborodottság egész rettenetes 
hanglajtorjáján hónapokig fülébe ordította, hogy hát nyissa ki 
egyszer a szemét és lássa az örvényt, a melybe a nemzeti 
színészetet akarva, nem akarva sodorja, végre, mondom, elhatá­
rozta magát, hogy mégis tesz valamit a közingerültség lecsen- 
desitésére ; az „u rak “ tehát „összeültek, tan ak o d tak / '  mikép 
lehetne kieszközölni, hogy a közvélemény „kecskéje“ is jóllak­
jék  s az igazgatóság „káposztája“ is megmaradjon; és aztán 
nagy bölcsen kiokoskodták, hogy jó  lesz egy ,,müvezetö“ -t ki­
nevezni, és mint halljuk, már folyamodtak is az illető engedé­
lyért ez ü g y b en ; ezáltal véli az igazgatóság megnyugtatni a 
felháborodott közvélemény tjtermészetesen! néhány lap művezetőt 
sürgetett az igazgatóság — helyébe; a művezető tehát meg­
lesz az igazgatóság — mellett, vagyis inkább : az igazgató­
ságnak a la tta !  Hogy is mondja Moor Ferencz? „Nemde dicső, 
fenséges, fáin egy gondolat“ ! Mert hogy a jelen igazgatóság 
mellett az a művezető nem lesz, nem lehet egyéb, mint ez ab­
solut kormány első inasa, ez magától é r te t ik ; a hol a szer- 
zödtetési és elbocsátási jog az igazgatóság kezében van, ott a 
művezető csak végrehajtó lehet és csak igen alárendelt befo­
lyást gyakorolhat, holott a fődolog ép^n az, hogy, ha már tűrni 
kell a jelen igazgatóságot, legyen valaki, a ki szakértelem és ta ­
pasztalattal vezérelje intézkedéseit!
Az egész művezetői eszme tehát — igen nagy valószínű­
séggel állíthatjuk — nem egyéb egy kis szembekötősdi kísér­
letnél: hát ha a közönség hajlandó lesz, átengedni fejét e mu­
lattató műtétre, és azért én egy egészen uj indítvány nyal bátor­
kodom a méltóságos igazgatóság szine elé lépni, a melyre néz­
ve ugyan eleve is megvagyok győződve, hogy a méltóságos 
igazgatóság tekintetbe sem fogja venni, mert hisz ez indítvány 
t a l á n  segíthetne valamit a ba jon! de azért csak elmondom^ 
hát ha mégis h aszn á l!
Ugyanis miután az igazgatóság egyáltalában azt hiszi, 
hogy nélküle a nemzeti színház épenséggel főn nem állhatna— 
mert bizonyára csak is ilyen nemes ok indíthatja őt arra, hogy 
daczára rettenetes népszerűtlenségének ki nem bocsátja kezé­
ből a kormányt — jó, maradjon tehát tovább is a kormányon, 
ne is nevezzen ki semmiféle művezetőt, hanem vigye az 
ügyeket tovább is saját felelőségére. Csak k é t  dologba 
egyezzék bele; mind a kettő  csekélység és mégis nagy mértékben
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megfogja nyugtatni a kedélyeket, legalább a bizonytalan jövő­
re ne'zve.
Az egyik az, hogy nevezzen ki maga mellé egy —xrátot 
azaz, akarom mondani, egy tanácsbeli bizottmányt a nemzeti 
színház előkelő tagjai közü l; e bizottmánynak semmiféle vég­
rehajtói hatalma nem lesz, csak véleményt tartozik adni a nemze­
ti szinház körüli minden teendőre nézve, az igazgatóság pedig 
semmit, de semmit se tegyen, mielőtt a bizottmány veleményet ki 
hallgatta volna; e véleményadás j e g y z ő k ö n y v b e  ik ta tta tik  
és aztán az igazgatóság tehet, a mi neki tetszik; ha elfogadja a 
bizottmány véleményét, jó ; ha mellőzi, igy is jó ; ez az egyik.
A másik pedig az, hogy az igazgatóságnak ép úgy, m in ta  
bizottmány gyűlései n y i l v á n o s a k  legyenek, ne pedig zárt 
ajtók mellett, mint eddig, és az illető jegyzőkönyvek szintén 
hírlap utján közzé tétessenek. Azt tartom, a nemzet, a mely ez 
intézetet a maga pénzéből alapította és máig is fentartja, j o ­
gosan követelheti, hogy úgy szólván minden az ő szeme előtt 
történjék ez ü g y b e n ; hadd lássa, mikép kezelik az ő pénzét 
és mi czélokra fordítják.
Csak ennyiből áll az én indítványom, és hiszem, legalább 
is olyan üdvös az, mint a művezetői kaucsukeszm e; az igaz­
gatóság független lesz ugyan intézkedéseiben, de ellenőr­
ködni fog felette az a hatalom, a mely előtt a világ legerősebb 
kormányai is előbb-utóbb meghajolni kénytelenek, ellenőrködni 
fog felette a nyilvánosság, a közvélemény; ám mellőzze aztán 
a bizottmány tanácsát, majd hétszer gondolja meg magát, mi­
előtt valami olyast tenne, a mi az intézet hátrányára  válik.
Bővebben is szólnék ez ügyről, ha e kicsi helyet, mely- 
lyel e héten még rendelkezhetem, egy másik, szintén igen fon­
tos, i r o d a l m i  é r d e k ű  tárgyra nem kellene használnom ; 
egy későbbi alkalomra halasztóm tehát részle tes , k im e­
rítő fejtegetését e tá rg y n a k ; és ismervén az igazgatóság stoi- 
cus phlegmáját, tudom, hetek múlva is eléggé jókor szólalok 
majd fel; olvasónőimet pedig, reményiem, hogy némileg kárpó­
tolni fogom a által, a mire ezúttal nem csak kegyetek, de 
általában minden gondolkodó fő figyelmét felhívom a két testvér 
hazában.
Ugyanis p á l y á z a t o t  hirdetek ezzel.
A pályázat tárgya e következő :
Jelöltessék ki azon hely, melyet a józan ész, a lélekta­
ni igazság, a nyelvbeli szabatosság és irálytani szépség szem­
pontjából irodalmunkban az efféle írásmód megillet:
„Az ön hallérzéke a lélekvándorlás álmát szunnya- 
dozza.“
Pályázhatik  nembeli különbség nélkül minden benszülött, 
a ki be tudja bizonyítani, hogy e s z a v a k a t : „E gy  királyságot 
egy lóért“ (eredetiben: my kingdom fór a horse)— N a g y  S á n ­
d o r  mondta.
Külföldiek nem pályázhatnak; mert nem tanácsos, ho 
ezeknek figyelme is ilyen ritka kincsekre ford it tassék; még 
megtalálnák irigyelni tőlünk.
Pályadij : a „Fertá ly  mágnások“ czímü legújabb regény­
nek mind a két kötete, hol sok egyéb ilyen czifra dolog között 
az is világosan olvasható, hogy ama szavakat csakugyan Nagy 
Sándor mondta.
Különösen kiköttetik, hogy az illető pályaműben tüzete­
sen ki legyen mutatva, hogy Nagy Sándor tan í tó ja : egy bi­
zonyos Aristoteles irta azon shakespeari tragoediát, a melyben 
a fentebbi szavak előfordulnak.
Kegyetek azt hiszik, hogy ez t r é f a ; oh nem ; m ert ezt 
mind megírták, k inyom atták ; kinyomatták Magyarország fő­
városában, 1862-ben!
Es nem akad senki, a ki a magyar nyelv, a magyar iro­
dalom érdekében szót em elne!
Oh kedves olvasónőim, szeressék irodalmunkat, olvassák 
rem ekeinket; ezektől ncmesbül szívünl:, lelkünk, gondolkodá­
sunk és beszédünk; de a tudatlanság terjesztőitől óvakodjunk; 
mert ezek valóban ártalmasak. Nem mind arany, a mi sárga.
A z „irodalomtámogató vá lla la t“ ügyében.
A lefolyt héten ismét következő pártolók csatlakoztak e 
szép és jótékony czélu vállalathoz:
V a s a s - S z e n t i v á n :  György K lára és Albertina.
G y ő r :  T e l l e r  E m m a .
P o n o r :  H e g y e s y  O t t i l i a  i v é n :
H e g y e s y  O t t i l i a .
P  o n o r  i M á r i a .
N é m e t  J á r i  J o z é f a  (Mazesd).
B u d a  I m r é n ő  (Galacz).
C s u l a i  A l b e r t n ő  (Nagy-Ostro).
V a d a s  O t t i l i a  ( M. Solymos).
N e s s e l f e l d  J á n o s n ő .
O r b á n o s  N i n a .  „
K e n d e r e s y  R o z á l i a  (Dévaj.
V á r a d i  D o m o  k o s n ő .  ,,
T ö r ö k  K o r n é l .
U j - V e r b á s z :  K o s s u t h - Z e c h m e i s t e r  A r a n k a .
M o h á c s :  K u g y e r a y  E d e .
S z e g e d :  E i s e n s t a e d t e r  M a l v i n a  i v é n :
M e r t z  J ó z s e f .í
Z á n y i  F e r e n c z .
Z o f f c s á k  J.
L a n d a n  A l a j o s .
D r. C a j  u s G á b o r .
F a n c s a l :  H ü l f f  A n t ó n i a .
L a d á n y :  Ö z v e g y  G y ü r k y  P á l  nő.
Még csak háromszáz pártoló kellene, hogy e vállalat 
életbe lépjen ; és az Isten, a ki idáig segített, bizonyára meg 
hagyja érnem azt a boldogságot, hogy e háromszáz pártoló is 
je lenkez ik ; biztosit engem e felől az ügy fontos és jótékony 
volta és a magyar közönség értelmisége és meleg rokonszenve 
minden jó és szép iránt. Csak egyszer életet adjanak neki 
nemeslelkü hölgyeink, meglássák, nem egy, de 3 —4 ezerre 
emelkedik majd e vállalat pártolóinak szá m a ; mert az iroda­
lom, a műveltség é* a közönség érdekei egyaránt hathatós tá ­
mogatást nyernek e vállalat által, és a mellett az irói segély­
alapot olyan módon segítjük gyarapítani, a mint azt egyesek 
nem igen birják.
Végre ú jra  mondom, nem kell a pénzt azonnal beküldeni, 
csak mikor a kellő szám együtt lesz, és akkor is csak egy-egjr 
részletet: 2 frt. 50 krt., három-három kötet átvételekor; az 
egész aláírás tehát csak lekötelezés, hogy e komoly, neme» 
irányú vállalatot pártolja és a kiadandó becses könyveket meg 
fogja tartani.
CS-azdasszonyoknak.
H o g y  l e h e t  e l m u l a s z t a n i  a v a r r á s  é s  h í m z é s  
á l t a l  a z  u j j a k o n  l á t h a t ó  és  o l y k o r  f á j ó s  «Bu­
r á s o k a t  ?
H a varrás közben nem védjük balkezünk mutatóujját 
kesztyű által, úgy az az ismételt számos szurkálásoktól egé­
szen megdurvul, s a bőr apró foszlányokban áll felfelé, ft m e­
lyek egészen megszáradnak, sőt meg íb bám ulnák.
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E zt  következő módon lehet az ujjakról eltávolítani:
Mosd meg az ujj összesaurkált helyét egy kis vászonda­
rabkával, melyet jó erős pálinkába mártottál b e ; ezután végy 
egy darab tajtkövet, melyet azonban már valami más tárgy 
lecsiszolására használtak, hogy felülete sima legyen. Ilyen tajt- 
kövel ha egy ideig jól dörgölöd az összeszurkált ujjadat, na­
gyon könnyen lemegyen az a folt és csúnya bőr u j jadró l; ez 
meglővén, ismét pálinkával mossad ujjadat, hogy ez  által 
a  bőr erősödjék. Sz. M. — né.
H a l k o l b á s z .
Végy egy szép süllőt vagy pontyot, szedd ki a csontját, 
vágd meg jól, tégy belé sót, borsot s egy kis majoránát. Tégy 
a  tűzre egy kis vajat, vágj meg egy fej vöröshagymát, pirítsd 
meg s töltsd a vagdalt halra, keverd jól össze, adj hozzá h á ­
rom kanállal vizet s töltsd szép tiszta belekbe, mártsd forró víz­
be s ha kihűltek, kisütheted forró vajban. P. St. E .
S z a l o n á s  p o g á c s a .
Végy egy fél fontfris szalonnát, vágd meg finomra, hogy 
olyan legyen, mint az irósvaj, sodord egy font liszt közé, míg 
jól összevegyül ; tégy hozzá hideg tejben felolvasztott 3 lat 
serélesztőt, 2 tojás sárgáját, 3 kanál tejfölt, egy kevés czukrot 
és sót, és annyi tejet, a mennyit a tészta m egkíván ; nagy kés­
sel dolgozd ki jól a tésztát, azután sodord ki egyszer, hajtsd 
■össze és hagyd egy negyedóráig pihenni; sodord ki azután még 
egyszer, szúrj ki belőle pogácsát, hagyd jól megkelni, kend meg 
tojással, sózd meg fölül s süsd meg szép pirosra. E  pogácsa 
theához is igen jó. B. L. A.
Irodalom és művészet.
X  V a c h o t t S á n d o r n é  által szerkesztett „ S z ü n -  
■órák“ czimü havi folyóirat első füzete II. Rákóczy Ferencz 
arczképével megjelent. Tartalma mulatató és tanulságos o lvas­
mányokból áll.
X  V á r a d y  G u s z t á v t ó l  megjelent az „ U t o l s ó  
Á r p á d “ eredeti történeti dráma 6 felvonásban. A tiszta j ö ­
vedelem felerésze a budai népszinház pénzalapjához csatolta- 
tik. Kapható  Ráth  Mórnál 1 ft. 20 krért.
X  F e i l  F r i g y e s  hangversenye ma d. u. 4 %  órakor 
megy véghez az „Európa termében, az egyetemes evangyelmi 
egyházi gyámintézet javára .
Budapesti hírvivő.
A vizkárosultak részére nálunk e héten begyü lt :
V. P a l o t á r ó l  Gruber Jeszenszky Iza 1 fór.
J á s z b e r é n y b ő l  egy névtelön 2 frt. Ö sszeg : 3 fór. 
Éhez a m últkori: 55 frt és egy ezüst buszas, teszen 5 8 frt és 
egy ezüst húszast.
(Folytatjuk.)
A z  i r ó i  s e g é l y e g y l e t  j a v á r a  tervezett sorsjátékot 
illetőleg a„M . 0 . “ azt irja,hogy a pénzügyminisztérium az erre 
k é r t  engedélyt csak oly feltétel alatt adja meg, ha a tervezett 
260000 sorsjegy helyett csak 100,000 állittatik ki, s a kisorso­
landó tárgyak közt pénzen szerzett nyeremények nem leende- 
aek. Minthogy eddigelé a nevezett czélra csupán a tudva levő
12.000 ftos ezüstkészlet van főnyereményül rendelkezés a la tt; 
igen kívánatos volna, ha hazánkfiai és leányai minél több nye­
reménytárgyat küldenének be az egyletnek. Mi meg vagyunk 
arról győződve, hogy az illetők részéről a közönséghez intézen­
dő felhivás e tárgyban megtenné hatását.
D e á k  F e r e n c z  az akadémiai igazgató-tanács 
közelebbi ülésében azt indítványozta, hogy az Akadémia pénz­
alapja a jelen ingadozó pénzügyi viszonyok közt reálitásokba 
fektettessék. Minthogy azonban a birtokkezelés sok bajjal j á r ­
na, jó n ak  látná, ha egy kiadói hivatallal összekötött nyomdát 
állitna fel az Akadémia, miután nyomtatványai éven’ int tete­
mes összegeket vesznek igénybe. E z  indítványt az igazgatóta­
nács egyhangúlag elfogadta. Ugyanez ülésben kijelentették, 
hogy az igazgató-tanács az Akadémia, palotáját illetőleg nem 
áll el korábbi szándékától. Maradunk tehát a berlini építész 
terve mellett.
K u n s z t  J ó z s e f ,  kalocsai érsek 200 fttal a ma­
gyar irói segélyegylet alapitó tagjai sorába lépett.
Y  A m a g y a r o r s z á g i  á r v í z k á r o s u l t a k  r é ­
s z é r e  a m. kir. helytartótanácshoz f. hó 11-ig több mint
100.000 frt folyt be.
■Y F ő v á r o s u n k b a n ,  fájdalom, minden hét megkí­
vánja áldozatait. íg y  e napokban is három szomorú esetet hal­
lottunk. E gy  17 éves szolgálóleány valami szert vett be, mely­
től rögtön meghalt. A váczi-uton pedig egy kerti kutban egy 
50 éves napszámos holt testét találták f e l ; nem tudni, miként 
került oda. Végre K. F . 60 éves puskamüves ismeretlen okok­
ból agyonlőtte magát. Mind a három szerencsétlennek holttes­
tét a Rókus-korházba vitték bonczolás végett.
Y  A M u z e u m b a n  k é s  z i  t e n d ő á 11 v á n y  o k r  a 
e napokban Kenessey Kálmán Nyékről 23 ftot küldött be, me­
lyet többen a fenebbi czélra adakoztak. Örömest h iszszük, 
hogy a megkezdett adakozásokat minél számosabban fogják 
folytatni.
Y  D e s i r é e  A r t ő t  k. a. csak május hóban fog ven­
dégszerepelni nemzeti színpadunkon. A minap említettük szer­
ződés ezen időszakra köttetett.
N e m  l e s z  é r d e k t e l e n  olvasóink előtt, ha egy 
most megjelent füzetkéből közöljük az Akadémiára vonatkozó 
következő a d a to k a t : Az igazgató tanács, a két elnökön kívül. 
23 tagból áll. A nyelv és széptudományi osz tá ly : 14 tiszteleti, 
40 rendes, és 12 külső lev. tagot; a bölcsészeti osztály 2 tisz­
teleti, 3 rendes, 17 levelező tagot; a törvénytudományi osztály
7 tiszteleti 5 rendes, 14 levelező, 7 külső levelező t a g o t ; a 
történelmi osztály 3 tiszteleti, 6 rendes, 32 levelező, 17 külső 
levelező t a g o t ; a  természettudományi osztály 4 tiszteleti, 8 
rendes, 30 levelező és 18 külső levelező tagot számlál. Az 
Akadémia összes tagjainak száma 287. Az Akadémia alapitás. 
évében 1830-ban megválasztott tagok közül élnek m ég: gr. 
Andrássy György, Bartal György, hg. Batthyány Fülöp, gr. 
Károlyi György, gr. Reviczky Ádám, Vághy Ferencz, Toldy 
Ferencz, Balogh Pál, G ebhardt Ferencz és Bugáth Pál.
R e s e t a  J á n o s ,  a pesti egyetem nyugalmazott ta ­
nára f. hó 5-én 86 éves korában elhunyt. Temetése 7-én szá 
mos közönség jelenlétében ment véghez. A  boldogultnak jó té ­
konyságát már életében sokaknak volt alkalmuk élvezni; azon­
kívül végrendeletében is maradandó emléket állított m agának , 
jótékony czélokra hagyván megtakarított vagyonát. Végrende­
leti örökösei: a magyar Akadémia, a nemzeti színház, a nemz. 
Muzeum , ötrendbeli intézet S z é k e s - F e h e r v á r o t t ,  s az össze? 
szegény, de jól tanuló m agyar ifjúság. Áldás, béke lengjen a 
nemeslelkü férfiú hamvai felett.
Y  A z  i r ó i  s e g é l y e g y l e t  j a v á r a  tervezett phil- 
harmoniai hangversenyek elseje, mint tudjuk, mára volt kitűz
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ve, mivel azonban ugyané napra egy másik hangverseny is esik, 
melyet ma d. u. 4 %  órakor F e i l  zongoraművész rendezend 
az „E urópa“ termében az egyetemes ev. egyházi gyámintézet 
javára, Hollóssy Kornélia, Felekí-Munkácsy Flóra, Füredi s 
m ás jeles művészi erők közreműködése mellett, —  ennélfogva 
a  philharmoniai hangverseny f. hó 25-re lön elhalasztva, mely 
napig az aláírások a kör- és zárszékekre folyvást elfogadtat­
nak. Aláírhatni Rosty Pál urnái (magyar-utcza 11. sz. a.) Azon 
lelkes közönség, mely az irói segélyegyletre rendezett társas 
estély ügyét oly meleg részvéttel karolta  fel, bizonyára az 
ugyané szent czélra rendezendő philharmoniai hangversenyek 
iránt sem marad közönyös. Az első ily hangversenyben Erkel 
„Sarolta“  czimü uj operájából is fognak egyes részek elöadat- 
ni. Egygyel több ok arra, hogy minél számosabban látogassák.
y  O b r e n o v i c s - H u n y a d y  J ú l i a ,  a szerb her- 
czegnö Belgrádból közelebb magyarországi jószágaira utazott, 
hol az árviz tetemes pusztításokat tett.
A l s d o r f  v á r o s i  n é m e t  s z í n h á z a ,  mely 
„Thalia“ név alatt ismeretes, megbukott s holnap fog elárverez- 
tetni. A  kikiáltandó becsár 24,000 ft. E gy magyar napilap új­
dondásza azt indítványozza, hogy alakittassék egy részvény­
társulat s ez aztán vegye meg a „Thaliát“ a magyar színészet 
számára. Mi ugyan nem óhajtanánk e részvénytársulat tagjai 
lenni.
^  C a r r é  l o v a r d á j á b a n  pár hét óta naponkint két i 
előadás t a r ta t ik : egy 4 órakor, egy pedig 7-kor. Ez utóbbi 
előadásokért az igazgató bizonyos kárpótlást fizet a nemzeti 
színháznak. A társaság már csak rövid ideig fogja boldogítani 
jelenlétével a pestieket.
y  F r i e d r i c h  G y ö r g y  kir. biztos jelentése szerint,az 
árvízkárosult aldunai helységek helyzetéről a községi elöljárók 
előadása igen szomoritó képet tá rt  fel. A 36,970 lakossal biró 
12 károsult helységben a segélyre szorultak számú 7100-ot 
t e t t ; 4920 ház közül viz által borittatott 3393, romba dőlt 884, 
dűlőiéiben van 1512. A szerencsétleneknek nemcsak élelmisze­
rekben, de takarm ány dolgában is égető szükségök van a se­
gélyezésre.
í*. A S z e n t - I s t v á n  t á r s u l a t  legközelebbi ülésé­
ben a jogászsegélyző egyletnek 100 ftot, s az árvízkárosultak­
nak  szintén 100 ftot ajánlott meg.
y  B u d á n  n e m  s o k á r a  l é g s z e s z v i l á g i t á s  
lépend életbe. A város már megkötötte a szerződést a lég- 
szeszvilágitási társulattal. Valahára tehát ős Budán is dispo- 
nibilis állapotba tehetik az olajlámpákat és a — holdat.
y  R e m é n y i  E d e  Bécsben megbetegült, miért is Lip­
csében utazását 0gy időre kénytelen volt elhalasztani. Hanem 
m ár jobban van és mint halljuk a napokban játszott Lipcsében, 
a  világhírű „Gewandhaus“-teremben, természetesen fényes sü- 
kerrel.
y :  S z i l á g y i  V i r g i l  az „ I .  T .“ szerint legközelebb 
szabadon fog bocsáttatni, minthogy semmi vádalapul szolgáló 
irato t nem találtak nála. Elfogatásának oka egy Mezeyhez in­
tézett 200 ftnyi küldemény, melylyel Szilágyi ennek, mint előbbi 
munkatársának dolgozatait díjazta. Szilágyi 9 éves fia csütörtö­
kön meghalt.
y  E g y  j ó l  s z e r v e z e t t  b a n k j e g y h a m i s í t ó  
t á r s u l a t n a k  jö ttek  nyomára fővárosunkban. A társulat fő­
nöke bizonyos Nagy Lajos, ki már évek óta készít 1, 5 és 100 
ftos bankjegyekei, sőt saját vallomása szer<nt 1000 ftosokat is 
készíte tt tollrajzban, oly jól, hogy elfogadták. A hatóságot egy 
elfogott levél vezette nyomra. Nagyot f. hó 6-án a „Vörös 
ökör“-nél fogták el. Kívüle hurokra kerültek m é g : egy deb- 
reczeni nő és férje ; továbbá Nagy szeretője, egy szabólégény 
es kedvese. Ezek terjesztették s hamis bankjegyeket. Nagy l a ­
kásán Budán, a sárfürdő közelében sok kész bankjegyet s 
nyomtatási készletet találtak.
-y  A b u d a i  v á r s z í n h á z b a n  e h ó  i l  én műkedve­
lői előadás volt az árvízkárosultak javára.
y  P e s t e n  j e l e n l e g  o r s z á g o s  v á s á r  v a n ,  
oly időszak, a midőn tágas tér nyílik a csalásoknak. Többek 
közt valami cseh kereskedő is érkezett ide áruival, s valódi 
amerikai nyegleséggel ajánlgatja mesésen olcsó és igen jó 
minőségű vászonáruit. Azonban csakham ar kitűnt, hogy aa 
egész nem egyéb ügyes rászedésnél. Legjobb azért ismert, szi­
lárd hitelű kereskedést keresni fel, ha az ember vásárolni 
akar. Különösen ajánlhatjuk olvasóinknak Böhm és Kánya k e­
reskedését (Józseftér 10. sz. a.) mely minden évszakra dúsan 
el van látva a legújabb bel- és külföldi divatárukkal, s vászon­
raktárában a legjobb minőségű rumburgi, hollandi, irlandí, szi­
léziai és creas-vásznak közt lehet válogitn i, jutányos árak  
mellett.
y~ A z  á l l a m t a n á c s  egy bécsi újság szerint elhatá­
rozta volna, hogy Magyarországban ezentúl az izraeliták is le­
hetnek ügyvédek.
~y O f f e n b a c h  közelebb nehány napot Pesten töltött, a 
magyar zene tanulmányozása végett, mely neki annyira meg­
tetszett, hogy elhatározta egy magyar operette írását a nemzeti 
szinház számára. Offenbach legközelebb újólag visszatér Pestre, 
s ez alkalommal egyik operetteje előadásakor a nemzeti szín­
házi zenekart ö fogja igazgatni.
y  J ó k a i  M ó r é  napokban átvette a ,,M. Sajtó“ szer­
kesztőségét.
^ V a l a k i  a M u z e u m  fölszerelése tekintetéből azt 
az indítványt tette, hogy a muzeumi műkincsek megszemlélése- 
ért ezentúl bizonyos, például 20 k iny i dij szedessék a látoga­
tóktól. H a  ez indítvány elfogadtatnék, számosán megfosztat- 
nának a muzeumi gyűjtemények látogatásától, ez pedig nem 
volna helyén. Nem tanácsoljuk ez ujabb megadóztatást.
Nem zeti szinház
— Márczius 13-kán. —
Márczius 5-kén normanap lévén, a szinház zárva volt. — M.,rcz. 6-kár „A 
kis árva,“ Balázs Sándortól. — Márcz. 7-kén: „Egy pohár viz,“ Scribetől. — 
Márcz. 8-kán: „A Kunok“ opera. — Márcz. 9-kén: „Dobó Katicza,“ Tóth 
Kálmán népszínműve.— Márcz. 10-kén: ,,Fenn az ernyő, nincsen kas,“ Szig­
ligetitől. — Márcz. 11-kén: „A windsori vig nők, opera Nicolaitól. — 
Márcz. 12-kén e l ő s z ö r :  „A jó barátok,“ vígjáték Sardoutól, francziá- 
ból fordította Szerdahelyi Kálmán.
A heti sorozat legérdekesebb része kétségkívül a ,,jó b a ­
rátok;“  ez aztán olyan külföldi termék, mely érdemes a fordítás­
r a ;  Sardou egyike a legszellemdusabb franczia íróknak és a 
, j ó  bará tok“ Sardou legkitűnőbb müve. Midőn Párisban elő­
ször adatott, III.  Napoleon páholyába hivatá a szerzőt és ott a 
közönség szeme láttára levette melléről a becsületrend nagy 
érdemjelét és sajátkezüleg tűzte azt a szerző mellére, annyira 
el volt ragadtatva e mű által. Nem is szükség tehát mondanunk, 
hogy az a nemzeti szinpadon is nagyon tetszett, és minél több­
ször adják, annál jobban fog majd tetszeni; mert e müvet több­
ször kell hallani, hogy teljesen átérezzük kitűnő szépsé­
geit, annyira tele van az szikrázó szellemmel és meglepő uj 
fordulatokkal. Növeli még a mű nagyszerűségét az, hogy a mese 
tulajdonképen igen egyszerű és valóban az életből van  véve. 
E gy egyszerű jómódú birtokos még azon primitiv jóhiszemű­
ségben van, hogy a kik nyájas arczczal közelednek hozzá, mind 
igaz, jó baráti neki; szives nagy örömmel fogadja tehát házá-
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n il, átengedi nekik legszebb szobáit, és végre az sül ki, hogy I 
ez emberek mind csak önmaguknak barátjai; az egyik meg- 
utáltatja vele hajlékát, a másik neje iránti hitét akarja meg­
rendíteni, a harmadik szomszédjával vesziti össze, mig a ne­
gyedik nejét csábitgsitja és mindezt a barátság szent nevében, 
és hogy mind e bajokból szerencsésen megmenekedik, csak 
azon egy embernek köszönheti, a ki soha sem nevezte magát 
barátjának, és a kit ő azért ellenségének tartott.
A mü részleteit majd jövő alkalommal adjuk elő ; mert 
bizonyára sokáig kedvencz darabja lesz az a közönségnek, 
nemcsak magáért, hanem főleg azért is, mert a főszerepek leg­
kitűnőbb színészeink: Szerdahelyi, Szigeti, Feleki, Tóth József 
Lendvay ésPrielle Kornéliaáltal játszatnak,még pedig olyan mű­
vészileg,hogy a szigorú itészetet is teljesen kielégítik. Csak ilyen 
alkalommal tapasztaljuk, hogy valóban büszkék lehetünk színé­
szeinkre,mert valódi művészek,tudnak teremteni,és a mit teremte­
nek, azt egy hajszálnyi vonásig tökélyesen elő is tudják állítni. 
Mit teremtett például Szigeti, Feleky, Szerdahelyi és P r i e l l e  
Kornélia a maga szerepéből! Valóban élvezetdus egy este
volt ez./
Es mind e ritka tulajdonok mellett kénytelenek vagyunk 
kimondani, hogy fiatal leányunknak mégsem ajánlanók megnéz­
ni e darabot, annyira ellenkezik annak egyik-másik jelenete a 
magyar hölgyek szemérmességi érzületével; színészeink eleget 
igyekeztek müvészetök által elsimítani egyik másik ilyen kiri- 
vóságot,és különösen P r i e l l e  Kornélia valóban m e s t e r i l e g  
födözgetett el azon ledér jelenetben, midőn csábitója által éjjel 
ostromoltatik, mindent, a mit csak elfödözgetni lehetett; de 
azért még mindig maradt elég, a mit a magyar színpadon látni 
nem jól esik, miként hogy átalában Prielle művészetének érde­
me, hogy e női jellemtől becsülésünket meg nem tagadhatjuk. 
Prielle n a g y  művésznőnek mutatta be magát ez este, még 
nagyobbnak, mint a minőnek rendesen tartatik.
M i n d e n f é l é k .
4}- B é o h b e n közelebb egy Fuchs János nevű hivatal­
segéd halt meg, ki arról lett nevezetessé, hogy végrendeleté­
ben a hivatalszolgának 62,000, gazdasszonyának 20,000, több 
szegény bécsi polgárnak összesen 82,000 irtot s számos férj- 
hezmenő leány számára külön kiházasitási összegeket hagyo­
mányozott jó l felszaporodott vagyonából.
:: A „ G l o s “ s z e r k e s z t  ő j  é t 2 évi fogságra s 4000 
í r t  biztosíték elvesztésére Ítélték Bécsben.
tj: N e m  v á r t  v i s z o n t l á t á s ,  Csehországban köze­
lebb egy nő halottnak hitt férje azon pillanatban érkezett meg, 
midőn neje épen másodszor ak a r t  házasságra lépni. A férj Sol- 
ferinonál a csatatéren m aradt, s hivatalosan halottnak volt 
ny ilván ítva ; azonban csak sebet Kapott s egy olasz kórházba 
került, hol szerencsesén felgyógyult. íg y  a nö második férjhez- 
Tneneteléből természetesen semmi sem lett.
4* F. S p a ,  a z  i s m e r t  b e l g a  f ü r d ő h e l y  bor­
zasztó hegyszakadástól van fenyegetve. Az „A nnette et Lubín“ 
nevű hegy több helyen tetejétől tövéig meghasadt s már is több 
• roppant szikladarab szakadt le, egy a hegy tövében fekvő ko- 
vácsmíihelyt is elrombolván. A hegy körül fekvő házak lakói, 
hatósági meghagyás folytán, már ki is költöztek lakásaikból, 
minthogy minden perczben várható az egész hegy összeomlása.
#  A k á v é  m i n t  i d ő j ó s .  Egy tudós számos kísérletei 
u tán  azt a fölfedezést tette, hogy a kávékészitésből meg lehet 
tudni, minő időt várhatunk. Elmondjuk a dolgot olvasónőink­
nek, hogy személyesen is megkísérthessék, igaz- e az állítás
 vagy nem. A tudós szerint, ha a  czukor, midőn a kávéba tesz- 
szük, felolvadása közben habot képez, s e hab a csésze köze­
pén öszpontosul, állandó jó időt je len t;  ha a hab a csésze szé­
lére vonul köröskörül, erős esőzésre számíthatunk ; ha a közép 
és szélek közt tétováz a hab, ez az idő változékonyságára m u­
tat ; végre ha eloszlás nélkül tömegesen a karima egy pontja 
felé megy, akkor mérsékelt esőt várhatunk. Ebből állna az uj: 
divatu barometrum. Mulatságból meg lehet kisérteni.
: M i l y  f á r a d s á g o s  é l v e z e t  a t á n c z ?  Valaki 
kiszámította, hogy egy nő, ki egész éjen át tánczol, lépéseit 
összeadva, annyi tért j á r  be, mintha 4 mérföldet haladott volna, 
még pedig lábbujjhegyen. Természetesen, hogy zeneszó nélkül 
egy nő bajosan volna képes e fárasztó munkára.
:: M e y e r  b e e r  a londoni kiállítás megnyitási ünnepé­
lyére szerzett zenemüvét már beadta a bizottmánynak. Nem 
pusztán ünnepi induló az, hanem egy egész nyitány, melytől 
nagy hatást várnak. Idővel valószínűleg mi is gyönyörködhe­
tünk benne a pesti — verkliken.
: S z o m o r ú  t ö r t é n e t .  E gy  prágai levelező írja, hogy 
a nehány hét előtt meghalt cseh irónő, Bozena Nemec, kinek 
temetése nemzeti tüntetés tárgyául használtaték, a legnagyobb 
Ínségben végezte be életét. Hosszabb ideig képtelen volt irodal­
mi munkáit befejezni, a volt oly idő, midőn betegen és nyomo­
rultan 5 krajczárból kellett naponkint tengődnie. Ily körülmé­
nyek közt aztán nem nagy vigasz, ha az embert holta után di­
csőítik.
P á r i s b a n  az idei farsangot Walewszky gróf táncz- 
vigalma koronázta meg. A császár és császárné dominóban je ­
lentek meg. A kis császári herczeg XIV. Lajos korabeli öltönyt 
vett magára. Murát Anna hgnő Dianát személyesítette, W a ­
lewszky grófnő pedig kártyavetőnő volt, Persigny grófnő a te ­
let képviselte fekete ruhában hófehér pelyhekkel.
; S e d 1 n i v k y  volt breslaui herczegérseknek egy del­
nő, kivel egy estélyen társalgóit, azt mondá, hogy látta már 
délelőtt. — „Hol ?<l kérdé a herczeg. — „Az egyházban, felelt 
a kérdezett — midőn misézett.“ — „Ah tehát e n  m a s q u e “ 
mondá az érsek. Ez élez az „Oest. Z t.“ szerint annyi üldözést 
vont maga u tán Bómából, hogy a herczegnek oda kelle hagyni 
érseki székét.
• M i s s E l l a ,  ki több éven á t mint l o v a g n ő szere­
pelt s igen híressé vált, most kijelenti, hogy ő nem nő, hanem 
férfi, s valódi neve : sir Omar. Ez álnőnek, kit a pesti közönség 
is ismer, igen sok hódolója volt, kiktől számos melltüt, k a rpe-  
reczet, s egyéb ajándékot kapott. Jelenleg Berlinben, mint férfi 
szerepel. Szépen fennsültek vele a férfiak.
4 ( rA z  e l h u n y t  A l b e r t  h g n e k Londonban állítan­
dó emlékre közel 400 ezerf r t  gyűlt össze. Az emlék gránit-obe- 
liszkből fog állni.
Divattudősitás.
Szorgalmas hölgyeink most a tavaszi felöltönyök és ru ­
hák  elkészítésével vannak elhalmozva; ne is háborgassuk őket 
ebbelí üdvös foglalkozásukban, s csevegjünk ezúttal egy kissé 
a — fehérnemtiekről, kedves testvéreink e kedvencz t á r ­
gyáról. M ert  valóban, bármennyit is szóltak már igazat, nem 
igazat a nők hiúságáról és fényűző drága öltözékeiről; 
bátran állíthatni, hogy mégis kevés van, a ki nagyobb örömet 
ne találna a szép és jól fölszerelt fehérneműben, mint a fényes 
külső ruhában.
Igaz ugyan, hogy a fehérnemű is igen bő alkalmat nyújt 
a fényűzésre, túlzott gazdag hímzések és drága csipkék tu lsá -
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gos használata á lta l; de az ilyen hibák a ritka kivételek  
közé tartoznak; legnagyobbrészt ö n ö n m a g á é r t  szeretik 
hölgyeink a szép fehérneműt.
E napokban volt alkalmunk T ü r s c h ur vácziutczai 
fehérnemű- és csipkeraktárában egy igen fényesen kiállított 
vászonbeli kiházasitást látni, melyet ugyan nem Írhatunk le 
részletesen, mert az igen drága és számtalan darabból állott, 
de azért némi tájékozásul felemlítjük egyes kiváló darabjait.
íg y  nem kissé ragadta meg figyelmünket a n ő i n g e k  
változatos és czélszerü elkészítése; mert míg nem feledé el a 
gondos összeállitónö az egyszerű, sima tűzéssel s kihegyesitett 
szegélylyel diszitett, közhasználatra való ingeket, úgy az elől 
apró szegélyekben levarrott, a mellrészen gyönyörű hímzéssel 
vagy finom csipkével díszítettek is képviselve voltak. — A 
h á l ó k ö n t ö s ö k n é l  is e gondosságot tapasztaltuk, mert 
míg az egyszerűek csak jó szabásuk és kényelmes böségök ál­
tal tűntek ki, addig mások gazdagul voltak feldíszítve franczia 
hímzés és selyemszalaggal. — A z s e b k e n d ő k  választékos­
sága is feltűnt nekünk, mert az egyszerű finom vászonkendök 
tuczatjai mellett olyan gyönyörűen hímzett finom battistken- 
dők pompáztak, hogy alig győztük eléggé nézni az Ízletes 
szép rajzokat és a tiszta finom kivitelt. E zsebkendők közül 
valóban szép és aránylag olcsó kendőket is láttunk,így már 5 — 6
forinton csinos hímzett battistkendőt kaphatni, a 8 —10_12
forintosak pedig már igen szépek és fényesek.
A h á l ó f e j  k ö t ö k  finom vászonból készültek, egysze­
rű hímzéssel körítve, mig a reggeli fejkötök igen szép hímzés­
sel és szalaggal voltak diszitve.
A finom vászonból készült p á r n á k a t  többnyire a szé­
les szegélyben levő gombok tartották össze; e szegély mellett 
gyönyörű hímzések futnak a párna körül, mely hímzés a p a p ­
l a n l e p e d ő k ö n  ismétlődik.
Az alsószoknyák közül is több példány gazdag hímzése 
által tűnt ki.
Az asztalneműek, törülközők változatos rajzait is néztük; 
a belé varrott két betű (D . és M.'i fehér és piros fonallal vol­
tak hímezve s egymásba nyúló magyar írott betűkből állottak, 
a mint ezt a mai kor ízlése kívánja.
A  tér, fájdalom, nem engedi, hogy még tovább is e tárgy­
nál mulassunk, azért csak azon őszinte kívánsággal zárjuk be 
e rovatot, hogy kedves fiatal olvasónöink közül igen soknak 
legyen mielébb alkalma, — de nem mondom ki, csak szivem  
mélyéből óhajtóm.
.* v * f  s e
























/Mindig kétes, mégis várjuk* 0  I '  t  
Hajdan hittek szép szavának.
Szép alföldünk hő reménye. ■ . .
Ez a szabók éltetője. >>
Emlékeztet végóránkra. • 
Öltönyünknek egyik dísze.
Viseletben nem ajánlandó.
D i n d á i  ( I z a b e l l a .
M e g fejté s i h a tá r id ő  á p r ilis  1 se je .
T u 5. 6. 10. 14. 7. 9. kedves 7. 4. 13. 12. o 12.
A 14. 6. 13. r  3. 4. 13. 12. o. 3. 1. 2. ]. 2. o. 12. 12. 7. 12.
9. 2. 5. 10. 11. 9. o. 4. 2. 9.
2.1. 9. 7, 7. 5. 14. 7, 1. 2. 4. 9. 7, 12. 10. 11. 2,
12. 10. 11. v 2. 5. 7, 7. 3. 3. 4. i, 3, 1. 13. 5. 6. 2. nevek
5. 2. 5. 10. 11. d. 10. 3. 2, 3. 4. 10. 12. o, 3, 7. 14. 6. 10. 5. 7. 9..
_ M i s k e y  V i l m a .
M e g fe jté s i h a tá r id ő  á p r il is  14 -k e
A  rejtvény-hó elmúltával ismét d i j s o r s o l á s t  rendeztünk, követ­
kező eredménynyel:
1 . H e l d t  G i z e l l a  urhölgy D e á k  F a r k a s  beszélyeit, két kö­
tetben.
2. N a g y  M a l v i n  és Irén urhölgyek „A lángész“ -t diszkó tésbei
3. P r i s t y á k  V i l m a  urhölgy két kedves zeneművet. A nyeremé­
nyek — szives üdvözlet mellett, — már postára vannak adva.
A 6-dik számban közlött rejtvény értelme: T ó t h  K á l ­
má n .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek b e :
Makk Horty Anna, Szelényi Károlyné, Boronkay Csicseri Lila, Orosz 
Nemes Amália, Eőry Jenőné, Csicseri Mariska, Balogh Adél, Hűmmel Emí­
lia, Hentaller Batta Szilárda, Omazta Tóbiné, Mendelényi Emma, Teszári 
Ida, Hajék Lina, Stinner Emma, Békefy Neymon Irma, Hrabovszky Kornis 
Júlia, Csanády Kálmánné, Gaál Vilma, Palkovics-Somogyi Mária, Vágner 
Luiza, Csutor Jozéfa, Grumann König Mária, König Linka, Incze-Barlanghy 
Jozéfa, Feymann Júlia, Kalocsa Róza, Trstyánszky Paula, Lósy Eugénia, 
Csaby Amália, b. Szabó Jolán, Kétli Irma, Knézich Olga, Krisztinkovich Ig- 
nácznő szül. Miltz Antónia, Szappanyos Issekutz Mari, K. Ilarmatk Luiza, 
Kondits Mária, Stachelhauser Gizella, Fogarasi Zsuzsa, Plachy Bertalanná 
sz. Veres Ilka, Tichy Róbertné, Boros Tinka, Eggenberger Kíjatz Luiza, 
Jaross-Lipovniczky Nepomuczéna, özv. gróf Zsigray Lázárnő, Fogler Jánosné 
szül. Madarász Róza, Márkus Izabella, László Dósa Anna, Jeney Albertnő 
sz. Bartha Róza, Teller Emma, Melczer Armina, Pálfy Stelczer Eliza, Viertl 
Aloyzia, Deáky Amália, Skopal Izabella és Róza, Pick Zsófia, Jámborszky 
Ilka, Kiskéri Tóth Izabella, Vertán Lukács Nina, Nagy Emília, Beöthy Ilona 
és Etelka, Ferenczy Lenke, Imrik Ignácznő sz. Farkass Karolina, Varga 
Etelka, Pristyák Vilma, Tuboly Victorné, Nagy Nelli, Kutasi Ferenczné, Ei- 
senstadter Malvina, Kovács Emília, Pottyondi Ottilia, Nuricsány Kristófnő, 
Nagy Malvin és Irén, özv. gróf Tholdi Lőrinczné, Madarász Ottilia, Nagy 
Irma, Kondi Júlia, Dubravitzky Antónia, Mészáros-Szabó Zsuzsanna, György 
Klára és Albertina, Pongrácz Júlia, a gyöngyösi Népkör, Balogh Karolina, 
Egervary Tuboly Emilia, Majomi Józsefné, Vécsey Pálnő, Zachariás Ala- 
josné, Gulyás Amália és Krisztina, Lukinich Matild, Balogh-Zente Jusz­
tina, Bodroghi Gizella, Tóth Nábráczky Ida, Olcsay Ferencznő, Pete Lá­
nyi A ngéla, Szath Eleonóra , Vitális P . S zeréna, Lukrits-Mütter Ottilia, 
Poninger Laura, Concha Károly, Markó Sándor, Wolnhoffer Gabriella, 
Szánthó Eszter, Lévay Berényi Júlia, Dessewffy Zerdahely Izabella, Marg- 
graf Hermina, Fogler Paulina, Keresztessy Vilma.
V i l á g o s v á r  megfejtését utólag beküldé: Concha Károly, Szán­
thó Eszter, Dessewffy Zerdahely Izabella.
T A R T A L O M .
Két növény, S z e l é n y i  K á r o l y t ó l .  Egy karperec*, V e c s e y 
S á n d o r t ó l .  A  nagy fa, A b o n y i  L a j o s t ó l .  Fú a felszél, F .  
Z s u z s á n n á t ó l .  Mikép lettem én agglegény, B e r n á t  G á s p á r ­
t ó l .  Történelmi jellemrajzok, K i s  E l e k t ő l .  Egy hét története. 
Az irodalmi vallalat. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapes­
ti hirvivő. Nemzeti színház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. 
rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
kesztői hyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai lapunk melléklete: 1) Női munkák mintalapja (magyarázata a jövő számban). 2) A „Családi K ör“ előfizetési felhívása 
S M F ” Márczius havi n a g y  divatképünket a jövő szám mellett veszik t. előfizetőink.
11-dik szám.
V A SÁ R N A P, M ARTIUS 16.1862. HARM ADIK ÉVI FOLYAM.
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E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ............................................................................................3 f t .  uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l l e tm é n y e k k e l ) .....................................................................  6  „  „ „
E g é s z é v r  e „  ...........................................................................1 2  „  „  „
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási díj: egy kétszer liasábozott sorért 6  uj kr.
H e t i  n a p t á r .
Uönapi és hetinaptár | R. katliolikus és protestáns naptár
16 V a sá rn a p E  2 Abrahám E  Özséb
1.7 Hétfő G ertrud szűz Földike
18 Kedd Sándor. Ede Ede
19 Szerda. József József
20 Csőt. Joacliim. Claud. Hajnalka
21 Péntek Benedek apát liencze
2 2 Szombat Oktavián. Lea Oktavia
V i d é k
Ó-naptár Hold
Nap Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622járása kelet 1 ó. p
nyűgöt 
ó. p.
4  0  2 b öjtb i í 6 15 6 5 14 Purim
5 Syropus s*a 6 12 6 7 15 Sohusch
6 42 vértanú rt 6 9 6 8 16
7 Chersonin fi 7 6 10 17
8 Theophil 6 5 6 1 1 18
9 4 0  v ér t. 6 3 6 12 19
10 Kodrat é 6 1 (5 14 2 0  29  Sabb.
t á r c z a.
N agyváradi tövis virágok.
— febr. 25-kén. —
Sohase méltóztassanak megütközni ezen a czímen, olyan 
ez, mint a mai v i lá g : különös. Sok különös van a világon : te-  
szemjmár, hogy messze ne menjek, csak az idei farsangot ho­
zom fe l ; ki fogja eltagadni, hogy ez csakugyan különös ? L eg­
alább nálunk az, mert bárha már vege felé járunk, mégis mind- 
ekkorig egyetlen tánczvigalmunk sem v o l t ; su g y  hiszem, hogy 
az idén nem is fog beteljesülni a közmondás, hogy: „ a  m i  h a ­
l a d ,  e l  n e m  m a r  a d“, mert nem is leend ezután sem. Miért 
is tánczolnánk ? nincs okunk rá.
Vizünk van elég mindenféle, de mit ér, ha nincs hozzá 
kenyerünk ? . . .
Reményeink, életünk, kedélyünk, minden oly vizenyős, 
hogy facsarni lehe tne ; attól lehet félni, hogy maholnap egészen 
szétáznak, ha hamar el nem jő  a tavasz szárító melege.
Tánczolni nem tánczolunk — hanem azért zenét hallunk 
eleget hangversenyeinkben. E gy ik  a másikat éri.
Így nem régen volt kettő egymásután, a mi pedig nálunk 
ritkaság, mert ide csak ritkábban szokott valami vándormü- 
veszféle elvetődni; nem tudom, miért? azt ta lá lták-e  igazán el, 
hogy nincs pénzünk, vagy hogy, mert a sima járdá ink  élein el­
koptatott lábbelik árát az egész bevétel árával sem tartják ki- 
fizetlietönek ? !
Igazán én valahányszor az utezára kimegyek, mindig 
végbetétlen tudom méltányolni a váradi népet. Megmondjam, 
miért ? H át csak azért, hogy oly szépen e lőrehalad t, . . .  pedig 
a járdakövezet oly véghetetlen rósz,, hogy ha egy lépést sem 
tett volna is előre, még akkor sem volna semmi megszólni va­
ló e népben.
Azt mondják, hogy nem sokára meg fogják csináltatni 
mind a já rdákat,  ú jakat tesznek egészen.; s jól értesült körök­
ben hallani, miszerint rögtön hozzá is kezdenek a munkához, 
csak épen annyi időt várnak még, h o g y  v a l a m i  a n y a g  
p e t r i f i c á l ó d j é k  j á r d a k ö v e k n e k ,  mert hát addig, 
inig kövek nincsenek, nem lehet.
Hanem most a járdán  á t  térjünk a „ P o k e t e  s a s“ -hoz, 
hol febr. 23-án hangversenyt tartottak.
Röviden szólva, e hangverseny igen szépen sikerült.
Kadernovszki József, kedvelt zenemesterünk rendezte, 
oly ügyesen, oly helyes tapintattal, hogy az ember nyugodt lé­
lekkel elmondhatja róla : t ö k é l e t e s e n  k i e l é g í t e t t .
S a mi az előadás érdekét fokozva emelé, az azon körül­
mény vala, hogy a hangversenyben segédkezet nyújtó főbb 
szereplők majdnem mind a fiatal tehetséges zeneművésznek 
jelenlegi, vagy volt tanítványai.
Az előadott részletek közül különösen kiemelendőnek 
tartjuk a „ P  ó t i-d  a 11“ Willmers átirata után előadva Németh
Cortiélia k. a. által. Oly szép, szabatos zongorajátékot, mint az 
övé, rég nem hallottunk már. Erőteljes játék, menten minden 
tulságtól, minden hatásvadászattól, s mégis oly szívhez szóló, 
oly elragadó, hogy az ember sfcinte átszellemül a bűvös hango­
kon, szinte kiemelkedik a hétköznapiságból. A kisasszony iga­
zán megérdemlé azon tapsokat, mikkel a közönség öt elhahno- 
zá. Másod csillaga volt az estnek G á s p á r  E. k.
A kis J ó s a  L o t t i  is ügyesen játszott.
T e 1 e s z k i találóan adá Saphir után : M a g á n - v i g j á ­
t é k czimü humoreszkjét.
Hanem igy nekem akkor mind elő kellene sorolnom a 
közreműködőket, ha a j ó l j á t s z ó k a t  meg akarnám dicsér­
ni, mert mindannyian dicséretesen tylték be feladatukat.
Nem rég, alig ké t  hónapja i f j ú s á g i  d a l á r d a  alakult 
•itt, lelkes, ügyszerető jogászokból s mindamellett, hogy rövid 
életű még csak, már is oly szép eredményt mutatott fül a ma 
esti hangversenyen a „13o r  d a  1“ és a ,,R á k ó c z y - i n d u l ó u 
négyes karénekekkel, hogy igazán csak szívből örülhetünk ke­
letkezésén, s a legőszintébb lélekkel óhajtjuk minél hosszabb 
időrei állandó fönmaradását.
Nem tudom, az ily szép tehetségű dalárda, mint a milyen 
ez, nem volna-e képes, a v i z k á r o s u l t a k  javára  is egy szép 
hangversenyt rendezni ? Ez igen szép és üdvös volna.
Hogy szép közönséget és szép segélyösszeget gyüjtenének 
egybe, kétséget sem szenved, mert általános nyilatkozat volt 
az, miszerint ily énekeket akár reggelig is szivesen elhallgat­
nának.
Hanem már összekötöm ezt a csomag t ö v i s  v i r á g o t ,  
mert vagy a tövis lesz benne sok, vagy  a virág, s az egyik 
esetben sem volna j ó ; mert én azt akarom, hogy legyen benne 
tövis és virág, s a ki meg nem érdemli az utolsót, jusson neki 
az elsőből.*) H a j n a l i  G y ő z ő .
Zllah. (Eredeti levél.) Márczius 7. El vagyok keseredve-, 
vége a farsangnak. Ham_t hamar nekem és szörzsákot! Jaj,  
mit csinál a feleségem, ha igy hajporozva s ily coBtumeben 
m eg lá t!! Bárcsak megijedne, először történnék, hogy tőlem tel­
jen. Arra felé honnan tudták meg,, hogy vége a farsangnak ? 
Mi csak a kalandáriomból. Nem voltak itt  nyilt bálok, hogy 
azoknak bevégződése szabja meg a böjt kezdetét.
Összegyűltek néha — s ilyenkor magam is berándultam 
vidékről — disznótorok, névnapok, fonók, varrók s mit én tu­
dom, még hány okra s ha épen tánezon végződött, k i teh e t  róla, 
legalább úgy já r tá k  a fiatalabbak, a hogy huzatták s nem a 
mint... De bezzeg mégis ijedt tőlünk Himen, más vidékre szállt 
vendégszerepelni. Nem áldozott itt senki oltáránál. Hallottam
') Szives közreműködését továbbra is kikérjük. Szerk-
ugyan, hogy egy férfi meg akart házasodni s aztán, hogy egy 
nö férjhez fog menni, de csak a hallottamnál maradt mind a 
két hir. A színház adta a legtöbb időtöltést. Balogh társulata 
van itt még most is. Szeretnék róluk irni, de félek az igazgató­
tól. Hallottam ugyanis, hogy mily furcsán já r t  itt egy fiatal­
ember. Grittit adták. A czimszerepet Balogh játszta, no de te ­
het-e róla, ha összetéveszté néha a Squear szerepével; szörnyen 
griinazirozott — akarom mondani, arczjátékozott. Szegény fia­
tal ember izzadni kezdett s nem lévén bizalmas szomszédja, 
egy távolabb ülő barátjának nyujta át egy ily tartalmú czédu- 
l á t : „A  zilahi műkedvelők egyike Baloghtól akar arczjátékot 
tanulni. 0  tempóra, o inores; szegény műkedvelő, szegény 
Z i lah !“ Hogy, hogy nem, a levélke az igazgató kezébe került. 
„Váljon miért van oly ellenszenvvel irántam azon fiatal V“ szólt 
az igazgató. Nem ellenszenv volt pedig, csak bírálat. Ok félnek 
ettől, én is félek tőlük. Nem is bírálom hát. Nem mondom el, 
hogy Erszényes és Katonának már organuma hibás, az elsőnek 
orrhangja s az utolsónak repedt-fazék-hangja lévén. Erszényes 
szeleburdí szerepekben, hol hangja néha még jól áll, igen jó s 
e mellett gyakorlott ügyes színész; de drámában, szomorú­
játékban ?!
B r r ! fázik a hátam. Kendi (a primo amoroso) oly hideg, 
mint egy statua; hogy többet ne említsek, a kétségbeesést úgy 
fejezi ki, hogy egyet lép hátra, kettőt sebesen előre s ekkor 
szügyébe vágja fejét. A néző csupán megindulásból — elneve­
ti magát. Mezei olyan, mint a kártyában a hat-szem. Benne s 
Kendiben annyi hasznunk volt, hogy megismerkedtünk a palócz 
kiejtéssel, csak azt nem tudom, hogy Szigligeti s a többi pa­
lócz hangon ir ták -e  a darabokat ? Szabó a komikumban igen 
jól forgolódik, belőle sok lehet. Hatvan ' ? Bizton állítom, hogy 
Pesten nem fog vendégszerepelni. A legjobb mindenesetre 
Balogh, öreg-szerepeket visz. Csak vannak némely grimas-fo- 
gásai, mik nem illenek s nem is kellene minden szerepbe oda 
bigyeszteni. Nők, az igazgatóné és leán y u k : Ilka, Mezeiüé, 
Vadné es Sükeiné. B. Ilkában több naivság, - - Mezemében 
több érzelem van. Vadné a rut vénasszonyokat természetesen 
játszsza és nem is kerül erőltetésébe. No, de mondom, én nem 
akarom őket bírálni,'- azt sem említem m eg, hogy hány és hány 
rósz darabot adtak ; hogy soha sem szokták az író nevét k i­
tenni ; hogy a 25 személyzetű darabnak is neki mernek fogni, 
m drámai kerekdedség s árnyalatok borzasztó hasznára, a j á t ­
szó meghal, feltámad, megölik, a sugólyukban szerepel *) i  a 
végén mégis megházasodik. Mindezt nem említem, mert nem 
akarom őket bírálni. Volt még egy játszótársuk, az többre 
vitte, egyedül jálszsza a „líab"-ot, de az ő szereplése már igazán 
alul áil a kritikán.
Még egyszer bocsánat, hogy a színészekről nem irtam. 
holott itt vannak ;  máskor azonban bizonyosan irni fog
Z ö l d  J a n c s i .
D év á n  b. Józsika Géza vezetése alatt mükedvellő-társu- 
lat alakult, mely jótékony czélokra előadásokat rendez. Az első 
előadás f. hó 3-káh tarta to tt ,  előadatván a „Csalódások“ czimü 
vígjáték.
P á p á n  a ref. főiskolai ifjúság önképző társulata, több 
műkedvelő urhülgy szives közreműködése mellett, f. hó I-én  
szavalati és zenészeti osztályt rendezett a magyarországi víz­
károsultak javára. A tiszta jövedelem 150 ft.
G y ö n g y ö sö n  f. hó 1-én a hazai vizkárosultak fölsegélé- 
aére hangversenyt tartottak, mely tisztán 160 — 170 ftot jöve­
*) Mert uiiics súgójuk! a kinek épen nincs jelenete, úgy vértesen 
sisakoson, nagy bajusz vagy szakálla! rohan és súg. Én, ha a színpadon 
állanék , elnevetném nagyon magamat.
delmezett; ehhez aláírások utján még mintegy 100 ft gyűlt be. 
Ugyancsak Gyöngyösön az ott alakítandó kisdedovoda javára 
f. hó 12-én műkedvelői zene- és szavalati estélyt rendeztek.
K a lo c sá n a k  1078 háza közül az árviz által 213 omlott 
össze, s mintegy 500 többé kevésbbé megrongáltatott. E  súlyo­
san látogatott városban 1540 ember jutott oly ínségre, hogy ha 
nem könyörülnek rajtok, éhen kellene elveszniök. Kalocsa 
községpénztára febr. 10-ike óta 1320, az‘érsek l40 ,  Nehiba püs­
pök 40, s a jézsuita-zárda szintén negyven nyomorra ju tott  
egyént élelmez.
A rad on  egy ka(onatiszt a vasfürdőben közelebb agyon­
lőtte magát. — Ugyanott megyei takarékpénztár van kelet­
kezőben,
M egbízások tára.
P. L  a d á n y b a T. N. I. urhölgynek : Itögtön elküldtük, 
megjött-e már V
B e 6 d r  e H  Z. urhölgynek: Útnak indítottuk a kíván­
tat, kezei között van-e már ?
O r o s z l á n y r a  V. A. urhölgynek: Rögtön siettünk kí­
vánságát teljesíteni, s azt gondoljuk, hogy már rendben lesz 
minden.
D  e m s u d r a L. F  úrnőnek: Vettük a kedves megbízást, 
20-dikáig készül el, mikor aztán a többivel együtt elkül- 
dendjük.
D e m é n d r e  B. A. urhölgynek: Már munkában van, 
két hét múlva elküldhetjük ; az igért látogatásnak pedig k i -  
mondhatlanul örülünk.
L e n g y e l t ó t i b a  az én kedves Riza barátnőmnek: 
Ezer köszönet a kedves, szép küldem ényért! A reám bízottat 
pedig már az illető munkás kezekbe bocsátám, és rögtön elkül­
döm, ha elkészül.
B. T  ú r  r  a B. T. urhölgynek ; Most már bizonyára kezei 
között lesz küldeményünk. Meg volt-e elégedve velünk V
H i d v é g h r e  S. I. u rnák: Fogadja a kedves külde­
ményért szives köszönetünket. Valóban nem számoltunk reá. 
Megrendelései már munkában vannak, s a mint elkészülnek, 
útnak indítjuk
T. S z e 1 é r e D. A. urhölgynek; Az előfizetés márczius vé­
géig tart
O l d a l f a l v á r a  T. K. urhölgynek : Kedves küldemé­
nyét m ár csak lapunk bezárta előtt kapván, arról csak jövő 
számunkban tehetünk említést.
P o r o s z l ó r a  H. Zs. urhölgynek: Rögtön elintéztük a  
kedves megbízást. Megjött-e már a csomag ?
S z é k e s f e h é r v á r r a  Gr. K. M. urhölgynek : A leg­
szívesebben intéztük el méltányos kívánságát.
Szerkesztői nyit levelek.
G y ő r  Dr.  K o v á c s  P á l n a l c .  Előre is ezer köszönet. 
N y i l a s  S a m  unak. Köszönet, és kérjük, adja azt t o- 
. v á b b  is. A mi pedig a kérdéses költeményt illeti, dehogy he­
ver, dehogy hever az fiókunkban. Nem is hevertettük ví^jia egy
hónapig sem, hogyha vettük v o ln a ! Egy kis postai tévedés le­
het a dologban. A többit szives örömmel intézzük el.
D a l m a d y  G y ő z ő n e k .  V e t tü k ; köszönjük, aprilisben 
adjuk.
S z .  Á b r a h á m .  Ezer köszönet a jeles cz ik k é r t ;  leg ­
közelebb örvendeztetjük meg vele olvasóinkat.
„A  levélírásról.“ Igen csinos ; szives ígéretét köszönettel 
fogadjuk.
S i ó. Mindenekelőtt ezer szives köszönet! Hanem a „har- 
czolás-“ és „szent haza“ -féle kifejezésekre nagyon rósz idők 
j á rn a k  m ostanság; ezek helyett, inkább holmi „anda, méla, 
pisla, bájkorány“-ról tessék zengeni; ezek bizton kiállják most 
a  tüzpróbát. Ennyit tájékozásul mindazoknak, a kiket a dolog 
illet.
Z i l a h i  t. levelezőnknek. Mindkettőre nézve igen. Bo­
csánat, hogy Petőfi szerint a folytatáson kezdtük ; de mikor az 
a boríték nem kétszer akkora, mint a milyen.
P e s t  N. N .-nek. Igen jó, de — az atya nevét szerctnök
tudni.
D  a m a s a 1 ó V. P. A. urhölgynek. Igen kedvesek.
G y ő r  P. Gr. urhölgynek. Oh az a posta, oh az a p o s ta i  
Ezer szives üdvözlet ottani kedves barátnőinknek.
S t r a n i e r a .  E név nem fordul elő az idei kalendárium­
ban. Mást kérünk tehát. A többi igen szép, igen jó.
R o z s n y ó .  A megfejtés jó, de a keresztkötésnek — mi 
adtuk meg az árát. A postával nem lehet tréfálni.
A többi kéziratról csak a jövő héten szólunk.
H I R D E T E S E K .
Locz Armin Pesten.
czukorgyár  , a  vasút ta l  szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérruha simitása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A  mángoló á ra  . . . .  22 frt.
— asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kapha tók :
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
t a r ta lm a :
N É P I S  M E.
A l m á s i  T i h a m é r t ö l .  336 oldal 5 diszes kőrajzzal. 
Ára 1 ft. 80 kr.
E lőbb  m eg jelen tek  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. k ö te t : Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb képpel, á ra  . . . . . . .  1 ft. 60 kr .
25Gyermek és háziregék  1 képpel . .
Gyermek és háziregék  1 „ . .
Beszélyek . . . .  1 ,, , .
Chrestomathia . . 1 ,, . .
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, póstán bérmentve
11 fttal, mely összeg fele elölegesen, s a másik a 6-dik kötet át vé­




R egék  a gorög s római őskorból G r i m m  A. L .  után 3 kö­
tet 12 képpel, á ra  1 ft. 50 kr.
Magyar nők évkönyve, 2-ik  évfolyam. ir}. B atthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és "özvegy Damjanics J á -  
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fiizve 1 ft 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
Í A Tragoedia G ö t h e t ö l ,  magyarra fo rd í to t ta N a g y
X  c lV L S  L» i stván, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkotésben 3 ft. 50 kr-
Trencsenyi Csák, pályakoszoruzott eposz Szász K ároly  
tol, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z a j z o n i ,  1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknó, regény V  a d n a  yK á~
rolytól, 2 kötet 2 ft.
B e S Z é l y e k ,  Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
PrOteStanS naptár, Dr. Ballagi Mórtól, á ra  50 kr.
Múlt és je len  naptár. Biztosítási és történeti évkönyv 
képekkel. I r ta  R e m e l U y  G u s z t á v, ára 1 ft.
Hétfejü sárkány, humoristikus naptár sok képpel,,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára 40 kr.
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i s z á llá s  : K la d ó -h lv a ta l :
Kalap-utcza, 17-dik szám * Vasárnap, Márciius 23-kán. 1 2 “ ( l l l l  S Z á l I l* Harmadik éri Coljain. Egyetem-utcza 2-dik szám,
2-dik emelet. takarékpénztári épület.
Böjti elm élkedés a féltékenységről.
(Tübb külföldi író után )
C sukássy Józseftő l.
A féltékenység a szerelem halála.
Oalderon.
napokban a Conversations Lexicont forga tván,  a 
vörhenylázról  több mint hat oldalt találtunk 
telistele nyomtatva,  — s a fél tékenységről  alig 
egy felet.
Ki ne mosolyodnak el e csodálatra méltó 
arány felett!
Ama baj, mely az emberi életnek csak kül­
színét, a lélek hüvelyét érinti, orvosi  gondos­
ságra, barátságos ápolásra, gyors  gyógyí tás ra  
lel, míg a fél tékenység,  — mely a müvei t fér­
fiú és nő életének minden létezhető üregeit  betölti, benső 
vi lágát szétszaggalja, megmérgezi,  az elszorult  futó é r ­
; zelmeket legtitkosabb, legsötétebb rejtekeikböl előcsalja, 
vigaszt,  segítséget keresve,  gúny és megvetéssel talál ­
kozik!
Prometheus,  mível lelopta az isteni szikrát a m e n n y ­
o r s z á g b ó l  s az ember zsenge kebelébe lehelé, a szikla—
*) Bürne, Goethe, Kochefoucault, Wagner, Schakespeare.
hoz bilincseKetett,  s szivét borzasztó keselyű marczan- 
golá, örökösen, szünetlenül.
Ama l á n g ,  melyet az istenek a halandóktól i r igyel­
tek, a szerelem ; — a r  á g ó d ó k e s e l y ű ,  a lopás irtó­
zatos megboszulója pedig — a f é l t é k e n y s é g .
A férfi és női fél tékenység között  lényeges különb­
ség létezik; — forrásuk közös, de futásuk, a part, melyet 
locsolnak, mindegyiknél tetemesen különböző. — Mig a 
lerlí nem is gyűlöli vetélytársát,  a nő megveti.  A férfi 
fél tékenysége zivataros,  fölkavart tenger ,  mely mindent 
elönt, mindent, mi közel áll hozzá, leszaggat és elnyel, 
legborzasztóbb mélységeit  betölti, minden érzés folyóját 
felfogja magába, — s a lelket összezúzza. — A nő félté­
kenysége szűk, rohanó,  alattomos zuhatag, mely mélysé­
geit  a vizsga szemek elöl elrejti, s a melynél a csöndes 
partok élesen és magasan kiállanak, az érzelmeket növeli,  
a lelket erősíti, edzi. A féltékeny férfi haragos oroszlány,  
nemes még boszujában is, s midőn prédáját szétszaggat ja,  
csak az éhségnek enged.
A féltékeny nő megboszantolt kigyó, kevély,  egyedül 
csak a tetszvágy készli csípésre.
A férfi féltékenysége imádott tárgyát  támadja meg, és 
szerelmének lobogó lángját egy  fuvással kioltja; a nö fél­
tékenysége vetélytársa felé irányul, keblében rejlő szerel­
mét napról napra lángolóbbá növesztve. A férfit fél tékeny­




Rettenetesen vérengző  eszköz a f é l tékenység , és 
mégis hány nö bánik vele  könnyelműen,  hány tömjénez 
vele hiúságának, hány gyöt r i  vele a legszereletreméltóbl) 
férfiút csupán csak azért,  hogy fájdalmaiban gyönyörköd­
hessék! A férfi megvet i e borzasztó eszközt, noha czélsze-  
rüen alkalmazva ritkán tévesztené el czélját.
De hát mi tulajdonképen a fél tékenység czél ja? F ö l ­
verni  álmából a szendergő szerelmet ,  nyilatkozatra 
bírni a titkolódzót, megteremteni  a nem létezőt. így  hatá­
rozza meg Börne a fél tékenység czélját.
Az öröm, mivel az ember egész kebelét betol ti, min­
den nyilatkozataiban egyforma.
Mert minden kéj, bármelyik érzékben, az élet bárme­
ly ikrészében je lenkezzék is, nem más, mint n y e r sa nya g ,  
mely keletkezése perczében csekély nyomatúnak látszik, 
de a mely idővel mélyebb gyökere t  ver,  hogy az embe­
ri szívben, ezen nagy  közös műhelyben, egyenlő é svá l toz-  
hatatlan törvények szerint képződjék. Minden élvezet,  al­
katrészei  bármily különbözők is, ha a szivet már áthatot­
ta, vé r ré  válik. Ezért  oly egyszerű és változás nélküli az 
öröm, azér t föltétele a boldogságnak a nélkülözés. Hogy a 
s z í v  fogékonysága megújuljon, szükséges mámorából ki- 
józamilni.
A fájdalom azonban ezer  alakban nyilatkozik, mert 
a benyomásoknak engedő sziv visszautasítja magától,  ma­
radni kénytelen a test azon részeiben,  melyet gyötör, de 
épen ezér t  százszorosán érezteti  hatalmát.
De van fájdalom, mely az örömnek ama tulajdoná­
ban, betölteni az egész emberi keblet, borzasztóan oszta- 
kozik, és az a f é l t é k e n y s é g .  Valamint a zene föl­
döntúli élvezet  és az ember, ki érezi és megérti ,  a minden- 
ség minden örömét  é lv e z i : úgy a féltékenység embertelen 
fájdalom és a kebel, melybe befészkelé m agá t ,  minden 
megalkotott  lény pokoli gyötrelmeit  szenvedi keresztiil-
M e g v e t e t t  s z e r e l e m :  h a l á l ,  a f é l t é ­
k e n y s é g  t ö b b ,  m e r t  e z  a h a l á l  f é l e l m e !
A nö szerelmét valódi ér téke szerint ritka férfi tud­
ja megbecsülni. Örök csalódások közé tartozik, a férfi sze­
relmét lángolóbbnak és lar tósabbnak hinni a nőénél. A nö 
egyedül akkor  él, midőn szeret, s czéljának szerepét  csak 
a léríi oldalán kapja kezébe. A női sziv üresen születik, a 
szeretett  ifjú arczát magába ölelheti,  a n é lkü l , hogy ez 
küzdéssel volna egybekötve.  De a férfi szive csordultig 
lelten áll, egész világot kell kiszoritnia,  csakhogy az 
imádott lárgynak helyet adhasson.
A nö érzelmei folyamok,sajkák rajta gondolatai,melye­
ken az élet minden élveit és örömeit kedveséhez viszi. 
E gy  kézbe tette le minden birtokát és ha szerelmét csaló­
dás vagy megvetés körmei szétszaggaták, födél és élelem 
nélkül áll a v i lágban , m e r t  m i n d e n é t ő l  i n e g r a ­
b o 1 l a  t o 11.
Hová forduljon a boldogtalan? Az érzékiség elká- 
bitó gyönyörébe merül jön-e el?  a kegyetlen fölébredés 
hullámai visszaemelik a fölszinre és partra vetik. Szóra­
kozást a tettek terén k e re s sen -e?  Hiszen lelkét is kedve­
sének áldozá föl? Képtelen elkábulni , mert nem ha l l , 
képtelen megvakulni,  mert zárvák szemei. Csak tá rgy  a 
szerelmes sziv elölt az egész emberiség. Néptelen és é let ­
telen a világ, zilált vér lüktetése,  ha az imádott szive meg­
szűnt ö érte dobogni.
Minden lelki fájdalom forró könnyeket  tud sirni, a 
féltékenységtől ez is megtagadtatott;  a sivár,  fénytelen 
szemek kiéget t  kráternek szomjuhozó fenekére emlé­
keztetnek.
Minden fájdalom ajkára ráleheli a jóltevö álom a fele­
dés csókját, csak a fél tékenység őrködik ébren,  örökösen;  
mit a fényes nap elrabolt tőle ,  hízelgő álom nem adja 
vissza azt!
Legkisebb baj orvosára  lel, v ig barát űzi tova a rósz 
kedvet,  miért marad a legborzasztóbb rósz: segély és ó ta -  
lom a nélkül? Miért nincs orvosa a fé l tékenynek?  Miért 
kerüli el még a részvét  is r észvé t lenül?  Mert  a féltékeny 
közelében veszélyes, megromlot t még a levegő is; hol ö 
időzik, a baráti kör rózsái között  is kígyók sziszegnek. 
E g y  férfi sziv birtokába helyezé egész léteiét, megdőlvén 
ez oszlop, végtelen űrbe zuhan alá. és mennél  je lentéke­
nyebb,  mennél több erény honolt szivében,  bukása annál 
borzasztóbb és annál veszélyesebb azokra nézve, kikkel bu­
kása közepeit találkozik. Ezért  menekül előle minden, 
mint a belsejében veszedelmet  hordó bomba elöl menekü­
lünk. Minden más gyongeség ,  vétek, sőt gonosz cseleke­
det is megbocsáthatok az embernek,  mert ezek lényének 
csak tagját rombolják össze, a barátság v a gy  a lisztelet a 
többi, egészségben fönmaradt részekben kárpótlásul ma­
rad a betegek szám ára ; ki azonban a fél tékenység ágyát  
fekszi, annak természete,  kedélye kuszáit, és tökéletesen 
megrongált  adósként a világ legjogosabb követelményei­
nek legcsekélyebb részét sem képes kielégíteni.
Miként számolhatna az szeretetteljes engedékeny­
ségre,  ki már szeretni kit se képes, mert szivének egész 
összegét egy lénynek adta által! Özönvízzé lett lelke, hiába 
röpíti ki bárkájából a könyörii letesség galambját, nem tér  az 
vissza szabadulást hirdető olajággal.
A  féltékenység azon egyetlen fájdalom, egyedüli v a ­
júdás a nagy mindenségijén, melyet üdülés sohasem kö­
vet. Betegség mejredzi a test tagjait, a szegénység mun­
kára ösztönöz és íjazdaao'á tesz, a buta bölcscsé válik, a© o í* v >
viharos zivatar  után tisztább az égboltozat és dusabban 
tenyészik a növényzet ,  tüzokádó hegyek aljában dúsgaz­
dag városok virágzanak.  És v a n -e  rósz, minek nyomában 
nem a jó lép, vagy  az emlékezet fátyolán keresztül  tekintve 
nem úgy tünik-e fel előttünk az átélt nyomoruság,  mint az 
örömnek kedves tes tvére?
De a féltékenység fölleg, mennyezet  nélkül, mely mö­
gött  a borzasztó semmiség tátong. Nem tesz sem erőssé, 
sem bölcscsé, se nem javí t,  se nem tisztit, nem hódit idegen 
szerelmet, s lehetetlen menekülni  a magáétól,  s csak szi­
vének végelloöbanásával  lobban el szerelme. Mi leveröleg 
szomorú e kínok visszaemlékezése,  visszaálmodása! Úgy 
érzi magát  a szenvedő,  mint kit a viharos  hullámok hajó-
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törés után pusztaságos tengerpartra  vetet tek ; az élet 
ugyan mentve,  de a hajó. mely minden birtokát magába 
rejté. fenékre merült, s mezitlen koldusként bolyongja át 
a világot.
Honnan van az, hogy a gyöngéd,  mélyen érző nő, 
ki e ret tenetes fáj dalmat üti a férfi kebelén, e tekintetben 
oly könyörtelenül  kegyet len?  A nő képezi az ember  lát­
határát, melyen az ég és föld összeölelkeznek.
Angyal  és ördrig egyesül  benne, úgy mint senki és 
semmiben!! A legszendébb, legnemesebb keblü hölgy k e ­
belében lobog a pokoli tüzből egy  piczi szikra, és nincs 
oly megromlott  nö, ki eg y  kis paradicsomot ne hordana 
szivében.
A szerelem a nőknek horgonya, ez táplálja ökel foly­
tonosan. Megölik a nagy halakat, a kicsinyekkel játszanak 
és enyelegnek.  Szeretni,  szeretni a nők folytonos igyeke 
z e t e ! Még a holdvilágnak is szivet kívánnak, csakhogy 
betölthetnék. Csak hogy két féle érzelem keletkezhetik a 
szívben e név a la t t : s z e r e l e m ;  az egyik a paradicsom 
angyali  szülötlje, a másik a pokol fajzata; és az első nem 
ismeri a fé l tékenységet ;  mert olyan láng ez. mint a napé, 
a melynek nincsen füstje.
De a másik, oh ez keresi a harczot, a küzdelmet, s 
megveti a zsákmányt! Nem a magát megadó,  de az el­
lenálló, daczoló szivet imádja. Ezért  nem lel könyörüle­
tes szivre a fél tékeny!  Ki közönyösen viseli magát, é rde -
I keltségre bizton számíthat. Nem siratják meg a sebeket, 
melyeket ütöttek, de megcsókolják a kezet, mely rajtok 
sebet ejlett. A fákat csak addig öntözik, mig az ősz bekö­
szöntött, a f é l t é k e n y s é g  pedig a pokoli s z e r e l e m n e k  
t ú l é r e t t  g y ü m ö l c s e !  Az elhervadott  leveletlen szi­
vet darabokra vágják,  és a daeinoni kis kertésznök szobá-  
jokat  melegítik a fával.
Megakar játok  szerelmüket n y e rn i ?  burkoljátok el a 
magatokéi ; biztositni akarjátok sziveteket a féltékenység 
ellenében? tartsátok meg az egyensúlyt.
Tegyetek  úgy,  mint Afrika forró sivatagainak ván­
dorai. 11a ragadozó állatokkal találkoznak, a földre borul­
nak, visszatartják sziveik verését,  és ha jönek a tigrisek, 
a tetszhalottat megnyaldossák, és érintetlen hagyva, tovább 
mennek. Szerelmes szivek! ne hallgassatok a féltékenység 
nyelvére ,  mert csak egy perez szükséges, hogy örökös 
koldusává legye tek;  őrizzétek magatokat e zöldszemü 
szörnytől,  mely saját táplálékát mocskolja be! mely szive­
teket lánczokba veri ,  a nélkül hogy valaha csak lerázni 
is képesek lennétek; mely pillantásával mérget  kever ,  és 
minden gondolataitokat kinzó padra vonja!  Gondoljátok 
meg, hogy habár száz szemmel őrködik is a féltékeny, 
egygyel  sem lát egyenesen! s hogy a féltékenységben több 
az ö n s z e r e t e t ,  m i n t  a s z e r e l e m !  mert az első 
rendesen ez utóbbinak gyi lkosává válik.
A  postalegény.
(Lenau.) 
s z á s z  k A r o l y t ó l .
1. Enyhe május-éj vala,
S melyet vágya kerget:
Más vidékre szárnyal a 
Könnyű ezüst felleg.
ü. Szunyadozva rét s berek, 
Elhagyott az ösvény,
Csak a holdsugár mereng 
Őr gyanánt a mesgyén.
3. Lágy szellöcske úgy remeg, 
Halkan a hogy átszáll
A tavasz szülöttinek 
Alvó sátoránál.
4. Kis patakcsa búvá járt,
Utat hogy találna,
Hol kéjterhes illatárt 
Küld virágok álma. . .
5. A legény gondatlanabb. . 
Pattog ostorával ;
Sípja is föl-fölriad 
Hegyen völgyen által.
6. Gyorsan űzte négy lovát, 
Csattogott a patkó.
A viruló tájon át 
Vígan robban a ló.
7 .Alig tűn föl rét, betek, 
Újra ködbe halnak.
Mint az álomképletek 
Tűnnek el a falvak.
á. A tavaszvidékbe kint 
Értünk temetőhez.
Vándor a mint rátekint, 
Szivszorongást érez.
9. Fehér kőfal őrzi ezt 
A sötét hegyalyba ; 
Némán gyászol a kereszt, 
S Krisztus képe rajta.
10. A legény most, lovait 
Halk-lépést eresztve, 
Csöndesen megálla itt 
S fölnéz a keresztre.
11. „Meg kell állnom egy kicsit. 
Uram, ne neheztelj !
Jó pajtásom nyugszik itt — 
Temetője ez hely!
12. Nem volt nála jobb legény, 
Kár örökre é r te !
Siphoz a föld kerekén 
Senki úgy nem érte !
13. Sosem hajtok itt tovább, 
Hogy ne üdvözöljem ! 
Elfuvom kedvencz-dalát : 
Hallja ő a mélyben !:‘
14. És a temető felé 
Fúni kezdi vigan,
Mintha társa érteni 
Odalenn a sírban.
15. S visszasír a hegy felől 
Sipja zöngedelme;
Mintha sirja melyéből 
Társa ráfelelne !
16. Utunk vágtatvást megyen 
Újra völgynek, hegynek . 
Az a hegyi hang nekem 
Csak fülembe csengett.. .
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A  n a g y  f a .
Beszélj.
A b o n y i  L a j o s t ó l .
(Folytatás)
Azután kiitta a bort, a mi még a palaczkban volt, elbú­
csúzott tőlem, semmi ajándékot nem fogadott el, hanem egész 
ellenkezően annyira fölébredt benne az önérzet, hogy midőn 
eltávozott, férfiasan megrázta a kezemet.
Képzelheted a jelenetet, mely köztem és Polin között volt 
találkozásunkkor, midőn tudatám vele, hogy a nagy fát meg­
vennem nem sikerült.
Osszekoczódtunk.
— No ha te egy szeszélynek is feláldozod nyugalmas 
házi életünket, szóltam Polinnak, úgy én is megmutatom, hogy 
férfi vagyok; ezen szeszélyek által nem hagyom meggyözetni 
magamat.
Meglehet, túlkemény voltam. No de az Isten áldjon meg, 
ily nehéz helyzetben, mint a milyenben én voltam akkor, a fel­
indulás mint egy vihar visz magával.
Most csak az a kérdés, hogy miként lehetne a dolgon se­
gíteni. Nem találtál valamit azok között az irományok között, 
a mi a hatalmat kezembe adná?
Lajos neheztelön megrázta fejét.
— Először, ha találtam volna, sem nyújtanék segédkezet 
egy szentségtöréshez, másodszor meg, tefelöled sem teszem 
fel, hogy oly tettre képes volnál, már előbbi szavaid meggyőz­
tek a felől.
— Igen, — igen — sietett válaszolni Gyuri, hiszen épen 
azért kérdem, hogy azt is megmutassam neki, hogy semmikc- 
pen sem teljesíthető kívánsága.
— Itt csak egy mód van, szólt komolyan Lajos, — és az: 
e birtokot add haszonbérbe s ha épen teljességgel nem szereted 
a pesti életet, menjetek nőddel más, távolabbi vidékre lakni.
Gyuri hosszasan gondolkozott s azután kezet nyujta 
Lajosnak.
— Úgy van, igazad v a n !
— Barátom kötelességed, házi boldogságod előtt meg­
hajolni.
— Úgy van, igazad v a n ! — felelt nevetve Lajos, bárha 
elismerem is az által, hogy a szeszély győzött.
Még mindig tárták egymás kezét.
E perczben hatalmas mennydörgés robogott el a ház fölött, 
az ablakok rezegtek tőle.
— Nézd, az ég is közbeszól! — figyelmezteté Lajos.
— S én meghatalmazlak, hogy ezt nőmmel tudat­
hatod.
— Ha csak ezen fergeteg nem változtat még szándé­
kodon.
— Hogy érted azt ?
— No nézd, nem látod, mily nagy fergeteg van odakin?
— Igen ! — nos ?
_Ha talán az éjjel,szólt Lajos tréfásan — a tőből ki t*lálná
csavarni azt a fát.
Gyuri kikaczagta Lajost. .
— H a! ha ! ha ! barátom. Nem ilyen fergetegeket látott 
már a nagy f a !
— Az már igaz, — s a mi azt illeti, nagy kár is lenne 
érte. Én megvallom, haragszol, nem haragszol érte, de nagyon 
sajnálnám.
Gyuri féloldalt nézett oda és mosolyogva válaszolt:
— Ti Ián azt gondolod, hogy én nem hát még az
a másik . . .
p
Mindketten a szegény rongyos Nagy-A ghra gondoltak.
VI.
Az egész éjjel tartott az az iszonyú fergeteg, villámlott, 
dörgött s a szél zúgott az ablakokon kívül.
Reggelre azonban a legtisztább, legfényesebb hajnal 
emelé fel mosolygó tekintetét, mint egy zivataros álomból való 
ébredés.
A puszta az elvonult zivatar után felfrisülve, az emelke­
dő nap verőfényében úgy mutatta magát, mintha ünnep lett 
volna rajta.
Gyuri volt az első, ki felébredett; midőn Lajos szobájába 
lépett, az még legszebb álmait aludta. Felébresztette öt.
— Gondold csak, mi történt az éjjel, — szólt oly hangon, 
melyben egy kis színezete is volt a bánkodásnak.
Lajos döbbenve nézett rá, mint mindenki, kit rósz hírrel 
akarnak meglepni, mely meglepetést még kellemetlennebbé teszi 
az előkészítő titkolózás.
— Je r  az ablakhoz és nézz ki rajta.
Az ablakhoz lépett, kinézett s azt feleié, hogy nem lát 
»emmi különöset s nem tudja megfejteni a történteket.
— Nézz távolabbra a láthatár felé. —
Lajos nézett.
- -  Nos?
— Nem látok semmit, szólt türelmetlenül.
— No ugy-e ? . Hisz épen az a valami, hogy nem látsz 
semmit.
— Hogyan ?
— Igen barátom, mert a nagy fát nem látod.
Lajos csüggedve nézett Gyuri szeme közé s szánakozva 
szólott:
— Tehát a szegény nagy fa ?
— A fergeteg két fő ágát lehasitván, a földre terité.
Lajos összecsapá kezeit.
— Szegény nagy f a ! Szegény nagy fa, mily kár é r t e !
— Hidd meg Lajoskám, magamnak is elszorult a szivem, 
midőn megtudtam.
— Tehát már te ott já r tá l  ma reggel ?
— Nem, — hanem a mint arra  tekintek, elcsodálkoztam, 
hogy nem láttam ég felé álló gömbölyű alakját, azt hittem, sze­
meim kápráznak, megtörültem és néztem m°rően, akkor azt 
véltem felfedezni, hogy egy sokkal szélesebb, de egész látha­
tárra  lealacsonyodó sötétség van a helyén. Rögtön lovászomat 
küldöttem oda. Most jö t t  vissza, és beszéli, hogy a két főága 
úgy le van hasítva, mintha valami óriási fejszével hasitották 
volna ketté.
Lajos folyvást nézett ki az ablakon.
— Valóban úgy van, én is látom azt a széles sötétséget, 
a szegény nagy fa a földre van borulva.
— De ez még mind semmi, — folytatá Gyuri. — Gon­
dold csak, — kit talált  lovászom a nagy fa közelében?— Egy 
rongyos embert,ki botjára támaszkodva szomorúan szemlélte azt.
Lajos elcsodálkozott s könyektől érzé nedvesülni szemeit.
— A szegény Nagy-Agli! — kiáltott fel. — Oh hogy sírhat az 
az ember,hogy tépdesheti kebelét,haját, mint egy öreg atya, ki­
nek leányait elrabolták ! — Mint az örült, mint az átkozódó L ear !
Gyuri megcsóválta fejét.
— Csalatkozol Lajos. — Nagy-Agh nem sir. — Nagy- 
A.gh meg van döbbenve, de arcza oly szilárd, mint a márvány.
— Meg fogod látni öt, itt van oda kivül és megbámulhatod,
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hogy mily erős keblü férfi. — Nekem azt mondá, mintha engem 
aka rt  volna vigasztalni, hogy ez még nem nagy baj, mert ezen 
lehet segíteni, hanem az a baj, a miért jö tt,  az nagyobb veszély- 
lyel fenyegeti a n a g y fá t .— Gondold el, váljon miért jö t t  Nagy- 
Ágh ?
Hogy tudhatta  volna azt Lajos ? — Vállat vont.
— Nagy-Ágh azt mondá nekem, hogy ö a király leveléért
jö tt.
— Melyik leveleért ?
— Azért, a melyben meg van írva, hogy a nagy fát ki­
vágni nem szabad.
— De tán csak nem akar a viharral perbe szállni ?
— Oh nem ! — egészen más. Nem hinnéd a szegény ron­
gyos Nagy-Ághról, mire nem terjed ki figyelme. — Halld csak, 
mit fedezett fel, a mi nekem még csak eszembe sem jutott. Hal­
lotta,hogy Debreczen felé vasutat építenek. —E gy  gondolata tá ­
madt. — Es halld csak, azt fedezte fel, hogy azon czölöpök* 
melyek a leendő vasútvonalat jelölik, irányukat egyenesen az 
ö nagy fájának veszik. A nagy fának ki kell dőlnie, mert a 
vasútvonalba esik. — Es most a szegény ember ezt akarja 
megakadályozni a király levelével.
Lajos ámulva csóválta fejét.
—Hiszen ez most már fölösleges, miután a nagy fa körül­
belül úgy sincs többé.
— Én is úgy hiszem, de Nagy Ágh másként gondolko­
zik. 0  még most is azt mondja, a nagy fának nem lehet ily 
könnyen meghalni.
— De hát mondd csak, hogy van az, hogy épen most 
kelle érkeznie? mit mondott? volt valami sejtelme a veszélyről, 
mely a fát érte ?
Gyuri nevetett.
— ím e itt van nőm férlikiadásban ! — Ne keress abban 
dajtás semmi rejtelmeket. Ez puszta véletlen, annyival is in­
kább, miután Nagy-Agh egyenesen megmondá jövetele okát. 
S ő előtte az esemény csak oly váratlan volt, mint előtted, ki- 
vévén, hogy öt a fa recsegése pár perczczel előbb elökészité, 
mert alatta nyugodott az éjjel.
— No ki mondja, hogy a végzet nem őrködik ? szólt 
közbe Lajos.
— Most már édes Lajoskám, csak keresd ki az irást a 
többi közül, mert én oda Ígértem a szegény Nagy-Ághnak — 
nem tudom mire megy vele ?
Lajos megrázá Gyuri kezét s érzelemmel mondá n e k i :
— Becsületes ember vagy !
Gyuri mosolygott, mintha még ezen fölül más szándokai is 
volnának, melyek több okot fognak adni Lajosnak, hogy öt be­
csületes embernek nevezze.
Kínyitá az ajtót és beinté ra jta  a Nagy-Ághot.
Nagy-Ágh tán még rongyosabb volt, mint a múlt őszön, 
valósággal folyvást a szegény Koldus Misa.
— No Mihály, — szólt hozzá buzditólag Gyuri, — megvan 
a levél, ki is adom jó szívvel.
— Csakhogy megvan, tekintetes uram, felelt Nagy- 
Ágh, tudtam én ezt, hogy nem vesz el a tekintetes urnái. Áld­
j a  meg az Isten érte!
Oly valami mély érzékenység, hála volt a szegény Nagy- 
Agh e szavaiba öntve, hogy azt csak azon őszinte tiszta hang 
adhatta vissza, a melyen mondva voltak.
— Az á m ! De most már mit csinál majd vele ? — kérdé 
Gyuri, mintha szándékát nem is sejtette volna.
—En szegény együgyű ember bizony nem is tudnék utána 
járni,— szólt Nagy-Ágh fontolgatva. — Keresek valami jó, be­
csületes prókátort.
— Ajánlanék én egyet, — szólt Gyuri tréfás mosolylyal, 
mig egy oldaltekintetet vetett Lajosra.
Lajos köszönetét intett fejével s tűzzel kiáltott k ö z b e :
— Én leszek prokátora !
Ez is az érzelem oly hangján volt mondva, hogy Nagy- 
Ághnak az t  a köszönetét csalta a jk a i ra :
— Áldja meg az Isten az u r a t !
E  közben Lajos bánatos lett egyszerre, az jutott eszébe, 
hogy ők a nagy fáról csak beszélnek, beszélnek, mint egy élő­
ről, holott a nagy fa már egy halott. Pedig a mily érdekes, 
szint oly szép, oly nemesitő dolog lett volna egy ezeréves fa 
i prókátorának lenni. Úgy hizelgett az szivének, úgy emelte 
önérzetét.
A szegény Nagy-Ágh azt hitte, hogy már a per folya­
matáról, sikeréről gondolkozik.
A pereskedni akarók aggályával szólitá meg :
— H át édes tekintetes uram, mondja csak, van-e ereje 
annak a levélnek, mert az t  mondják ám, hogy az a vasút 
olyan, hogy még a lakóházat is kibecsültethetik érte az ember 
feje fölül.
— Hugy ne volna ? I — kiáltott fel Lajos. — Az a levél 
olyan „ne nyúlj hozám“ -má teszi azt a kis darab földet, mint 
a 3alva guardia, hanem az itt a kérdés, hogy a nagy fát az éj­
jel kidöntötte a vihar és . .
— Nem tesz semmit — vágott közbe a különös ember.
Csodálkozva néztek reá. A rongyos ember azonban meg-
átalkodottan ismétlé, hogy nem tesz semmit, ő készen volt 
megérlelt szándékával, melyet elkezde rögtön részletezve 
előadni.
— Segítünk a z o n ; — többes számban beszélt, mintha 
m e g le t t  volna győződve arról, hogy segédkező! akadnak - ­
nagy erős kötelekkel, csavaró csigákkal felhuzatjuk a kétfelé 
dőlt két nagy á g a t ; ha emberi erő kevés, — lesz ott igás állat 
is, összehuzatjuk, mig egymáshoz illenek, akkor erős, fél má­
zsás vaspántokat kovácsoltatunk rá, melyek összetartsák. 
Azután megvan az egész, a többit megteszi maga a fa, majd 
helyrehozza magát.
Álmélkodtak ez ember csüggedhetlenségén s törhetlensé- 
gén, ki ez óriási és nagy áldozatot feltételező munkáról csak oly 
könnyeden beszélt, mint egy elhasitott egyéves oltvány meg- 
gyógyitásáról.
Gyuri gyakorlatibb volt, ö nem látott benne lehetetlensé­
get, de kiszámitá már magában annak szerfólütti nehézségét ; 
Lajos azonban hihetetlenkedve mosolygott.
Gyuri szólalt meg a fontolgató szünet u tá n :
— Igaza van. Ily példákat, ily pántokkal erősített nagy 
' fákat láttam én többeket is, — de az ily munka nagy erőbe s a
mi több, szerfölött nagy költségbe kerül.
Most a szegény rongyos ember mosolygott, — mosolyá­
ban némi kicsinylés is volt vegyülve.
— O h  u ra m ! — szólalt meg — számítottam én arra  s 
számítottak apáim is, hogy a nagy fát egy ilyen veszély érheti. 
Garasonként takarékoskodtunk a szegény nagy fa számára.
Ezzel rongyos kabátjából egy ökölnyi nagyságú erszényt 
vett ki s nyújtotta Lajos felé.
— Gondolom, ez talán elég lesz — szólt némi kérke­
déssel.
Lajos felnyitá a rongyból vart e r s z é n y t ,  azután egymás 
szemébe néztek, meg voltak indulva, nem bírtak szóhoz jőni. 
A zacskóban aranyok voltak.
Bámulásra méltó ember. Az a szegény rongyos ember 
szájától elvonta a falatot, éhezett, fázott, nyomorgott, hogy 
garasokat rak jon  félre naponként, szaporitására azon arany-  
káknak , melyeket már apái kezdtek gyűjteni. S  most ez ősz-
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szeget, mely ily nyomoru előtt „nagy kincs“ nevezettel bír, 
mely nyugodalmas, boldog életet szerezhetne számára, melyen 
házacskát, sőt mellé kisded telekföldet is vehetne, mely meg­
mentené attól, bogy ágról szakadt legyen, — oda dobja, hogy 
egy vén fa életét még nehány évvel megtoldja.
Gyuri, ki talán elébb még mást is gondolt, Gyuri pirulni, 
megszégyenülni érzé magát kicsiségében ez ember nagy 
szive előtt.
— Nem, nem, barátom — szólt ő, visszanyujtva erszényét 
az ágról szakadt embernek, mig keblében nemes érzet lobbant 
fel, — az elődeink között kötött egyesség szerint az én köte- | 
lességem a nagy fa épentartása, a munkát és költséget én fo­
gom viselni.
Nagy-Aghnak mindeddig hidegnek látták árczát, most 
lett olvadttá először, a két meleg könynyel, mely azon legördült.
** *
A következő őszön, a kik azon a vidéken utaztak, bá­
mulva láthatták, hogy a nagy fa két főágát emberkarnyi vas­
tagságú vasrudak tartják össze, az ó kerítés két oldala egészen 
újból van építve.
A nagy fa úgy mutatja, hogy fel sem vette a vele történt 
katasztrófot, sebe egészen be van hegedve, ott, hol a két nyí­
lás volt, erőteljes kiforrás van, mely már is csak oly erősen 
tartja össze, mint pántjai. Levelei zöldek és elevenek.
Tőle mintegy ezer öl távolban számos munkások dolgoz­
nak, az uj vasútvonal töltését készitik.
Bizonyosan a rongyos Koldus Misa is ott dolgozik.
S a mint úgy csendeskén dolgozgat, valahányszor a nagy 
fa felé néz, eszébe jutnak azok, a kik oly szépen megtartották 
szavokat. S ha eszébe jutnak, Koldus Misa olyan ember, a ki 
azon kéri az Istent, hogy engedje meghálálhatni a vele érez­
tetett jótéteményt.
( Vége köv.)
M ESE A TAVASZRÓL.
M ARIKO VSZKY GÁBORTÓL.
A nap magához hivta gyermekét,
A tavaszt, s bátyját a nyarat,
Ks felszólitá: mondanák el,
Mi az, mit ők óhajtanak ?
Jó kedve van, — megadva lészen,
Ks hogyha tán nem lenne készen,
Mit kérni fognak, — bizonyára
O megteremti nem sokára.
Szép gyermekem tavasz, jero !
Mondd el, neked mi kellene ?
Ks a tavasz szemérmesen 
Susogja félve, csendesen:
,Adj énnekem, atyám, himes mezőt, 
Sok, sok virággal ékesítve azt.
Kzilst szavú csermelyt a völgy öléi 
S mely a virágból illatot fakaszt, 
Lehelletedböl alkoss szellőt!
Aztán lombos berekben éneket,
Mely ott madárkák ajkáról ered,
Adj oly erőt nekem, hogy én vele 
Mindent gyönyörrel tölthessek tele.
K kérelem a napnak ajakán » 
Hajnalt fakaszt,
Megadva lön, — s csókokkal halmozá 
A szép tavaszt. -­
Másik fiától kérdezé :
Neked mi kell, szerette gyermekem ? 
A nyárnak vágya több vala,
Ohajtá, hogy ő ur legyen,
,Egy részt erődből adj atyára,
Vagy add felét erődnek énnekem, 
Sugáridat gyújtsd össze kérlek és 
Osztd meg veiem!
A nap fölé könnyű felleg vonult 
K kérelem miatt, de adva lön.
És el lön osztva két felé a föld 
A két gyerek, — a nyár s tavasz között. 
Szép lett a föld, szép lett végetlenül,
A két testvér mert hogyha összeült,
Úgy igyekeztenek
Szépílni azt, — mint tőlük telhetett.
I)e majd viszál kodás ütött tanyát 
A két testvér között ;
A nap békitő szózatát 
A szép tavasz örömmel vette be,
De hideg szívbe ütközött 
A nyárnál, ki sugárit összeszedve 
Ment, — s a tavasznak drága birtokát 
Elégeté forró sugárral;
Az ifjabb testvér bújával 
Ment, s elmoncu atyjának 
Sorsát, és panas.-lása közt 
Könycseppjei hullának.
Ott elmondá, hogy birtokán 
A hervadás, a gyász lakik,
Elmúlt a régi szépség,
Elmúlt a régi élet,
Szépségit összetépték 
Amaz irigy testvérnek 
Meleg, forró sugári. . .
,Szép birtokom elhervadt jó r.tyám, 
Borongás ül a tájakon,
Hol egykoron
Az életet, a kedvet láthatám !‘
A nap megszánta kedves gyermekét,
S vigasztalón monda nek i:
„Pusztulva van bár mindened,
De búdat a ki neveti,
Vidámnak is hadd lásson tégedet, — 
Fehér lepelt vonok legott 
Elpusztult birtokod fölé,
S titokban majd éleszszed ott 
Az összetiprott életet.“ —
S úgy lön,
Hó-leplét elteritgeté 
A völgyön, bérczen és mezőn,
Alája rejtvén gyermekét. —
Ez dolgozott mindig, sziinetleuiil, 
Titokban csendben egyedül,
Szövé a rét zöld bársonyát,
Alkotta a virágokat,
Mézzel kéné meg ajakát 
A szellőnek,
Moly ott lebeg 
A csörrenő ér kebelére 
Lehajló fűszálak között,
Majd meg a madárseregnek 
Tanitá, mily dalt zengjenek 
Az ernyőzött bólintó ágon.
Nagy műve a mint kész leve,
Édes gyönyörtől reszkete;
Majd titkosan atyjának inte,
A nap mosolygva rátekinte,
És e mosoly levette róla 
A leplet, és virúlt a róna,
A domb, a liegy, a béreztető. 
Varázsütésre tűnt elő 
Mindenfelé a kedv, az élet.
De alig alig ébredt 
A tavasz szivén az öröm,
A boszús testvér újra jön,
És hévsugára rombol újra.
És a tavasz
Ajkán kél uj meg uj panasz,
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És a nap újra betakarja 
A földet, kedves gyermekét,
És a tavasz fáradtlan karja 
Újra fonja szép hiraes szőnyegét, 
S ez így megy körben szüntelen, 
S örök időkig igy megyen, 
így ront, igy épít a természet! 
Örök tavasz sem születik 
Itt lenn a földön, — sem pedig 
Örök halál, örök enyészet. . .  
Mert minden elvész, a mi él,
S mi elhal, mind újból kikéi.
E g y  szép kis leány.
— Igen egyszerű történet. —
Em iltől.
Szegény kis I  r é n k e, valóban megérdemli, hogy „szép 
kis leány“-nak  nevezzük, mert csakugyan szép volt. É n  soha 
sem láttam olyan gyönyörű kék szemeket, olyan szép piros ar- 
czot, annyi kedves jósággal minden vonásán, olyan szelid mo- 
solyu kicsiny ajkakat, olyan gazdag, aranyazöke hajfürtöket, 
mint a minő az övé volt. Még az igen tiszteletreméltó F  é 1 f  a 1 v i 
asszonyság is (a ki — köztünk legyen mondva — rövidlátó 
volt, egy kissé nagyot hallott, semmi sem tetszett neki és két 
nem nagyon szép eladó leánya volt) az t  mondta Irénkéről 
egyszer, hogy csakugyan szép leány, a tiszteletreméltó asz- 
szonyság pedig nem mindenkinek mondta ezt.
Irénkét már éa mindig csak „kis leány“-nak  fogom ne­
vezni, mert még csak nyolcz esztendős volt, mikor megismer­
tem, különben szép, magas termete volt, sokszor mondták neki, 
hogy épen olyan királynői testhordozása van, mint Mária An- 
toinette-nek, a mint a szoba falán egy képre volt festve, mikor 
halálra hurczolják; s igazat mondtak, szép magas királynői 
termete volt, fehér nyaka, mint az alabástrom, kicsinyke, bár­
sony puhaságu kezei, melyekkel (véleményem szerint) igen szé­
pen tudott zongorázni; én legalább elhallgattam volna nagyon 
eokáig, kivált ha láthattam azt is, mint futkos kezecskéje a bil­
lentyűkön.
Mikor először láttam, hófehér ruhában volt és szürke to- 
pánkákban, melyekben igen kis lábak voltak; mellén és karjain 
világoskék szalagcsokrok, szőke haja szép fürtökben, s oldalt 
egy fehér rózsa, még csak felig kinyílva; ekkor nyolcz éves 
volt, én is annyi voltam, hanem azért nem felejtettem el. Szü­
letésnapját tarto tták  épen, sokan voltunk jelen, megismertetem 
önökkel is a nevezetesebbeket, mert azok is jelen voltak, kiket 
ismerniük kell, hogy megérthessék Irénke történetét.
Legelőször Irénke szülőit mutatom be, s elmondom róluk 
nemcsak azt, a mit akkor — nyolcz éves koromban — tudtam, 
hanem a mi azóta is tudomásomra jutott.
Irénke atyját S z e n t j ó b i  Z s i g m o n d n a k  hitták, só­
házi pénztárnok, s igen derék úri ember volt, Irénkét nagyon 
szerette, s velem egyszer egy fűrészelő embert festett vastag 
papirra, ezt ha a meleg kemenczére tettem, sebesen fűrészelt 
és rázta fejét, melyen én igen jól mulattam . . .  ebből következ­
tetem, hogy engem is szerelett, ha nem is oly nagyon, mint 
Irénkét. Abban az időben olyan 40 esztendős lehetett, kezdett 
már kopaszodni, de piros, egészséges ember volt. Igen csön­
des természettel birt, én nem is láttam  h a rag u d n i ; de sirni, 
olyan keservesen, mint csak ember sirhat — láttam ; akkor én 
is nagyon sirtam.
Azóta hallottam, hogy két nagy hibája volt, szerette a 
bort, jobban, mint kellett volna, és nagy barátja volt a ká r tyá ­
nak ; nejének kellett inteni, és szüntelen vigyázni rá, hogy ezek­
től távol tartsa magát.
Z s a n e t néni (Irénke anyja) szintén igen derék asszony­
ság volt; én mindig kezet csókoltam neki, akár mentem, aká r  
jöttem, melyet úgy látszott, igen jó  néven vett; sokszor nyilván 
megdicsért, és szelid, jám bor fiúnak nevezett, — ezt meg én 
vettem igen jó  néven. 0  is nagyon szerette Irénkét, Irénke 
pedig nekem úgy nyilatkozott, hogy az egész világon anyját 
szereti legjobban (még ekkor kilencz éves volt Irénke).
Szép asszony volt, sokban hasonlított hozzá leánya, — 
legalább ő mindig azt mondta, hogy kicsiny korában olyan 
volt, mint Irén. — Nagyon szigorú természettel birt, a  mit ő 
mondott, annak úgy kellett lennie, a mit ő akart, annak meg 
kellett történni. Szegény Irénke, egy vasárnap délután úgy 
kérte, hogy lilaszin ruháját vehesse föl, azonban Zsanet néni a 
barnát akarta, s abba kellelt öltözködnie, pedig a lilaszin sokka 
jobban állt.
Maga Zsanet néni mindig igen szépen volt öltözködve, úgy 
látszik, adott erre valamit; csak éntölem szívelte el, hogy „n é -  
n i“-nek nevezzem, egy tizennégyéves S a r l ó i  E n d r e  nevű 
fiúra, mikor egyszer szintén Z s a n e t  n é n i n e k  szólította, 
igen furcsán nézett, s én azonnal megsúgtam Endrének, hogy 
igy ne szólítsa többé és kezet csókoljon neki.
En különben szerettem Zsanet nénit, talán még jobban, 
mint Zsiga bácsit, de az nem tetszett benne, hogy nagyon sokat 
szeretett azokról a „régi jó  időkről“ beszélni, mikor ő fiatal 
volt; ha egyszer ebbe belejött, vége-hossza nem volt, s ilyen­
kor nekünk hallgatni kellett.
Jelen volt még az Irénke nyolczadik születésnapján bizo­
ny os S é d e r i I g n á c z ur. Lehetett olyan negyven éves, a mit 
I onnan gyanitok, hogy Szentjóbi Zsiga bácsival j á r t  iskolába, de 
azért még nem volt felesége. Séderi Iguáez csakugyan megér­
demli, hogy többet is mondjunk róla, mint nevét s hogy 40 éves 
nötelen ember volt, mert ő nem mindennapi teremtés. Legelő­
ször is azt irom le, hogy nézett ki.
Séderi Ignácz ur kis termetű és meglehetősen elhízott 
ember; dupla álla volt és örökösen mosolygott, még akkor is 
megtartotta ezt a mosolyt, mikor egy izben a fiatalabbik 
F  é 1 fa  1 v i kisasszony ruháját végig öntötte fekete kávéval, 
pedig a ruha világos szinü volt, s én úgy vettem észre, hogy a 
kisasszonynak igen tetszhetett, mert minden nevezetesebb al­
kalommal azt vette föl. Arcza piros volt, mint a basarózsa, és 
kerek, mint a teli hold ; kis szemeivel untalan hunyorgott, s 
orra alig látszott a kövérségtől, fogai azonban mindig látszot­
tak , mert széles száját legalább félig nyitva szokta tartani. B a­
juszát gondosan kipödörgette, s ritkulni kezdő haja úgy be volt 
k e n v e ,  mint egy kocsitengely, azonkivül egész otkolon és pacsu­
li illatár volt körülte. Fölötte testhez álló ruhákat hordott, a 
mi igen roszul állt neki és szertelen szűk csizmákat, melyek 
igen szoríthatták tyúkszemeit. Mindig a fiatal leányok körül 
volt, s még polkát is tánczolt.
En nem tudom, miért, de Séderi Ignácz urat soha ki nem 
állhattam, az igaz, hogy semmi szeretetreméltósággal nem birt, 
de igen jó embernek mondták. Gazdag embernek hallottam ne­
vezni sokszor, s magam is láttam, hogy szép lovakon sz o k o t tá  
városba jőni (mert falun lakott különben); azonkivül láttam 
többször lovagolni is, s mondhatom, szép paripája volt, hanem 
ő igen furcsán vette ki magát a nyeregben gömbölyű hasával
és dupla állával.
Még S a r l ó i  E n d r é r ő l  is kell valamit szólanom,mert 
ö is jelen v o l t ; én ugyan már ezelőtt is ismertem, de ő olyan 
derék fiú, hogy érdemes lesz róla önöknek is mondani valamit.
E kkor még gyermek volt, alig 14 éves, hanem én azért 
fogadni merek, hogy tudott annyit, mint Séderi Ignácz ur. Igen
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szépen fuvolázott, s csak Irénke zongorázását szerettein jobban 
hallgatni, mint az övét;  jó  tánczos is volt, sokszor vezette a 
colonne-t, azonkívül rajzolni is tu d o t t ; Séderi urat egyszer le­
rajzolta, a hogy lovagolt, s mind én, mind Irénke nagyor nevet­
tünk r a j t a ; a bajuszát, meg a dupla állát fölségesen eltalálta.
M agas barna fiú volt különben, hosszúkás, kissé halvány 
arczczal, nagy, fekete szemekkel, magas homlokkal és sötét, 
fényes hajjal. Keveset mosolygott, nagyon komolyan tud ta  ma­
gát viselni; a ki ismerte, mind szerette, még Zsanet néni is ha­
mar elfeledé neki, hogy egyszer n é n i n e k  nevezte.
Apja városi hivatalt viselt, de gazdagok neru voltak, 
miiidazáltal Endre igen szépen járt ,  s már is okos fiú volt, pe­
dig még ekkor a syntaxist sem végezte be. E n  nagyon szeret­
tem, s csakugyan jó  fiú is volt.
Mondhatnék még valamit F é l f a l v i  G á s p á r  n é  asz- 
szonyságról, egy nyugalmazott kapitány özvegyéről s két leá­
nyáról L á l  i és M i n k a kisasszonyokról (ez utóbbit fekete­
kávézta le Séderi u r) ,  azonban ők nem tartoznak e kis törté­
net körébe, csak azért ju to ttak  eszembe, hogy akkor Láli k is­
asszony 13, Minka kisasszony pedig 11 éves volt s most — úgy 
tiz év után, — az előbbi 18, a másik 16 éves még csak, legalább 
édesanyjuk azt állítja.
Elmondom még azt is, honnan ismertem én Szentjóbiékat. 
Apám Zsiga bácsinak igen jó  barátja volt s egyszersmind Irén- 
kének k eresz ta ty ja ; Szentjóbiék ezelőtt más városban laktak, 
csak most jö t tek  a mi városunkba, s én épen Irénke nyolczadik 
születésnapján ismerkedtem meg a családdal, s mondhatom, 
mind Zsiga bácsi, mint Zsanet néni. mind a kis Irénke részéről 
első látogatásom alkalmával igen szívesen láttattam, s a vacso­
ránál mindenből kétszer kináltak.
E  születésnap csak annyiban nevezetes reám, hogy I r é n ­
nel megismerkedtem ; mint már mondtam, fehér ruhában, kék 
szalagcsokrokkal, szürke topánicában, s fürtös fejecskével volt, 
és oly jól nézett ki, hogy daczára nyolcz éves létemnek, igen 
furcsán éreztem magam. Volt tánczolás (fájdalom, én még nem 
tudtam tánczolni, de Irén pompásan lebegett) és végül vacsora, 
mely alkalommal Irénke mellé ültettek . . .  ebből állt a születés­
nap, s hogy Endre szépen felköszöntötte Irénkét egy szép vers­
sel, melyet sajátmaga készített, s melyért a kis leány azt a félig 
nyílt rózsát adta szőke fürtéi közül. Oh beh szerettem volna
én is egy köszöntőt mondani, hanem én — higyjék el önök _
nagy filkó voltam.
Ezután igen gyakran eljártam Szentjóbiék, s mindig szí­
vesen fogadtak, sokszor ott maradtam uzsonára és vacsorára 
is, hanem nem tudom miért, ilyenkor soha sem volt étvágyam, 
pedig otthon derekasan hozzá szoktam látni az evéshez. Szint 
ilyen szívesen fogadták Sarlói E ndré t  is, s ha úgy egyedül vol­
tam, sokszor gondolkoztam felőle, váljon Irénke melyikünkhöz 
nyájasabb, én hozzám- e, vagy Endréhez.
A téli estéken, mikor a táncziskolák beálltak, Zsiga bácsi­
okhoz jártam  tánczolni tanulni;  voltunk ott többen; leánykák 
és fiuk, 8 évesektől 14-ig. A leányok közt sok csinos volt, hanem 
az igazat megvallva, az egy kissé boszantott, hogy Endrét t a r ­
tották a fiúk közt legügyesebbnek . . .  Irénke Ítéletét szerettem 
volna hallani e tárgyban, azonban nem volt elég bátorságom 
előtte szőnyegre hozni.
Irénkével szerettem legjobban tánczolni, s nekem úgy 
tetszett, hogy Endre is, de azt is állíthatom, hogy a kedves kis 
leány ( b o c s á s s á k  meg önök e kifejezést nekem) mind én ve­
lem, mind Endrével örömest tánczolt, hanem hogy melyikünk 
állt nagyobb kegyében, ez előttem most is titok.
Nagyon boldog emlékű idők ezek, igen szeretek róluk 
gondolkozni; különben én mindenre igen szeretek gondolni, a 
hol csak Irénke előfordul.
Lassankint folyt az idő, hónapok, évek teltek cl, ezalatt 
semmi nevezetes nem történt, kivéve hogy Irénke megnőtt és 
még szebb lett, valódi gyönyörűség volt rán ézn i; Zsiga bácsi, 
Zsanet néni mind jó egészségben voltak, Séderi Ignácz ur pe­
dig most is lovagolt és po lkázo tt ; Endre is megvolt, ezalatt 
nagy diákká lett, különben nem változott semmit, ő mindig a 
jó és ügyes fiú volt, mint nevezni szokták.
Ha Irénke végig ment az utczán, a ki látta, meg nem 
állhatta, hogy utána ne tekintsen. I lyenkor én büszkén lépdel­
tem mellette (el is feledtem mondani, hogy én is meglehetősen 
megnőttem), ismerőseimet csak úgy félvállról köszöntém. Mi­
I kor a s z é p  k i s  l e á n y  (már mondtam, hogy én csak igy fo- 
1 gom öt nevezni) templomban volt, én megvártam az ajtó előtt, 
elvettem imádságos könyvét és haza kísértem.
Nagyon tisztelten?, mindig a baloldalán mentem, s gyak­
ran  egész az ö házukig elkerültem iskolába menet, csakhogy 
az ablakon keresztül köszönhessek neki.
Úgy vettem észre, mióta Irén hosszú ruhát kapott, s mi 
Endrével nem gyönyörködhettünk többé oly szabadon szép kis 
lábaiban, Séderi Ignácz ur sokkal gyakrabban meglátogatta 
Szentjóbiékat; én mindig megtudtam, mikor ott volt, mert már 
a kapu alatt érzett a pomádé- és otkolonillat.
Séderi urnák ilyenkor nagyon gondosan ki volt pödörve 
bajusza, feje és csizmái pedig oly fényesek voltak, hogy vala­
hányszor rásütött a világosság, mindig a falon verődött vissza 
fen y ő k ; nyakkendője keresett figyelemmel volt csokrozva, & 
minden ujja telve gyűrűkkel. Azelőtt Irént csak tegezte, azon­
ban mióta hosszú ruhát kapott, igen udvarias volt irányában, s 
gyakran liallám őt igy beszélni:
— Csókolom kezeit. En Istenem, milyen szép ön, hasonlít 
egy angyalhoz. Hogy aludt nagysád ? Milyen szépen tudja fé­
sülni haját, milyen fölségesen állnak fürtei. Mondom, nagysád 
egy an g y a l ..  . stb.
Gondolják csak önök, egyszer meg igy szólt:
— Szép Irénke, mit mondana nagysád ha — feleségül 
kérném ? (A vén bolond !)
Az igaz, hogy mosolyogva mondta, de azért a szép kis 
leány kaczagott, s azt válaszolta, hogy ne tréfáljon Náczi b á ­
csi. E n  is jelen voltam ekkor Endrével együtt, én is nevettem 
(hiszen Irénke is nevetett 1), hanem E ndre  nem nevetett, sőt 
úgy tetszett, hogy sokkal komolyabb lön.
Ezek ismét elfelejthetlen id ő k ,  ezekre ismét olyan jó l  
esik gondolni. Az igen nevezetes pillanat előttem, mikor egy­
szer sokan összegyűlve Irénéknél — játszottunk. Nekem zálo-
I gom volt s Irént kellett megcsókolnom. Már ekkor elmultunk 
16 évesek, nem voltunk többé gyermekek, hanem azért Irén 
minden ellenvetés nélkül engedte, hogy én megcsókoljam. Oh 
Istenem, milyen boldog voltam akkor !
E ndre  azonban bajosan lehetett ilyen boldog, mert mikor 
Irénnek kellett kiváltani zálogát, s E ndré t  kellett volna meg­
csókolni érte — vonakodott, semmiképen nem akarta. Elpirult, 
szemeit lesütötte, és azt válaszolta, hogy veszszen ott inkább a 
z á lo g ; azonban Zsanet néni azt mondta, hogy enn^k meg kell 
lenni, a rend úgy hozza magával, a rend pedig lelke minden­
nek, azután az egész csak játék. A mit pedig Zsanet néni 
akart,  annak meg kellett történni.
Irénke csakugyan megcsókolta E n d r é t ; tartózkodva, re ­
megve lépett hozzá, még mindig el volt pirulva, s ekkor láttam 
E ndre arczát is lángolni, pedig talán ő már 22 éves is volt. 
Megtörtént, Irén megcsókolta E ndré t,  hanem ezen a nap igen 
furcsán viselte magát, egyetlen egyszer sem mosolygott s én 
m egm ertem  volna esküdni, hogy a mi történt, az roszul esett 
n ek i;  magamban haragudtam is a f i ú r a  és Zsanet nénire, 
m áskülönben  jól éreztem magam, mert nekem ellenvetés nél-
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kül engedte, hogy megcsókoljam. . .  én mégis csak előbb állok 
előtte, mint Sarlói Endre. (Úgy hiszem, már egyszer kijelentet­
tem, hogy én meglehetősen filkó roltam.
Láthatják önök , hogy csakugyan igazat mondok, ezek 
igen kedves emlékű idők.
Oh — ezen kivül me'g igen sokszor játszottunk, kár tyáz­
tunk, tánczoltunk, nevetgéltünk. Olykor olvastam is fül Irén* 
kének regényekből, novellákból, melyekkel Endre bőségesen 
ellátta a szép kis leányt. Valahányszor oda mentem, egy csinos 
virágcsokorral kedveskedtem Irénkének , s ő igen szívesen és 
lekötelező mosolylyal vette át.
En igen boldog voltam ebben az időben, boldoggá tett, 
hogy Irénke mindig oly nyájas, oly jó volt hozzám. Eri szeret­
tem a szép kis leányt, azt csak ekkor vettem észre ; nagyon 
szerettem, ezt most érz^m. Százat mertem volna egyre tenni, 
hogy Endre is szerelmes belé ; szegény fiút sajnáltam, vala­
hányszor eszembe jutott, mikor Irén netn akarta megcsókolni.
Hogy a szép k ’s leány mivel találhatott többet rajtam, 
mint Endrén, azt magnm sem tudom, lín jól fölinagzott, hosszú 
teremtés vagyok, és szépségemet még senkitől sem hallottam 
dicsérni, alkalmasint bajosan is vagyok szép, noha ezt ha táro ­
zottan nem merem bevallani, mert hiú vagyok, s még nem há­
zasodtam meg; ezeken kivül meglehetős ügyetlenséggel áldott 
meg az Isten, s nem veszem észre, hogy egy kissé köszörülőd- 
ném. Sarlói Endre ellenben csinos ficzkó volt, mikor először 
bemutattam, gyermeknél nem volt sokkal több, de azóta sokat 
változott; szakálla, bajusza nőtt, s komolysága igen illett neki, 
nem volt ügyetlen, mint én . . . igazán derék, életrevaló fiú 
volt.
Azonban ki tehet róla! azt már több izben vettem észre, 
hogy nőknek igen f u r c s a  izlésök szokott lenni, Irénke is — 
úgy látszott — többre becsült engem. Mikor mi ketten beszél­
gettünk, mindig derült s vidám volt, ha Endre megjelent egy­
szerre komolylyá lön . . .  s én ezt nem tudtam megfejteni más­
k ín t.  Tőlem még azt is megkérdezte, hogy aludtam, mu álmod­
tam a múlt éjjel, szegény E ndre  azonban soha sem részesült 
ebben a szerencsében.
— Ugy-e Irén k isasszony: derék, szeretetreméltó fiatal 
ember Sarlói Endre ? — kérdeztem egyszer.
— Igen ! — volt a rövid válasz.
— Kegyedet nagyon tiszteli, s bajosan tévednék, ha e 
t i s z t e l e t e t  másnak is nevezném.
E rre  Irénke olyan tekintetet vetett reám, milyenhez h a ­
sonlót még szemeiben soha sem láttam; azután elfordult és 
másról kezdtünk beszélgetni. Endrét szivem mélyéből sajnálni 
kezdettem, mért nem is szerette ő inkább Félfalvi Minka k is­
asszonyt, ez, úgy látszott, igen szívesen veszi, ha neki teszi a 
szépet. Azonban már az úgy szokott lenni, hogy a kit mi sze­
retünk, az mást szeret.
A téli esték ismét elérkeztek, Szentjobbiéknál most is 
gyakran voltak tánczestélyek, mert egy 1 7 éves szép kis leány 
ezt úgy hozza magával. Séden  Ignácz ur mindannyiszor jelen 
volt, mert télen által a városban lakott és szorgalmasan eljáro- 
gatott a bálokba. A kik jelen voltunk, igen jól mulattunk eze­
ken az estélyeken, azonban úgy gondolom, én valamennyi közt 
legjobban mulattam !
Irénke ezen estélyeken igen komoly és szórakozott volt, i 
hiába igyekeztem őt földeríteni, nem s ik e rü l t ; valaminek kel- I 
lett történni, a mi azonban nekem tudomásomra nem jutott, 1 
hanem azért vettem annyi bátorságot, hogy okát kérdezzem.
— Irén kisasszony darab idő óta olyan szomorú: talán 
beteg ?
— Oh nem, nekem semmi bajom sincs.
— Ezelőtt vidám volt mindig.
— Rövid idő alatt sokat változhat minden.
— Tehát önmaga bevallja Irén kisasszony, hogy csaku­
gyan történt valami V
— Higye el ön, hogy semmi.
Önök láthatják, hogy én megtettem mindent, azonban 
még sem ju thattam  semminek tudomására, s ez nem az én 
hibám.
I g a z ! el is feledtem mondani, hogy ez idő tájban Sarlói 
E ndre nem volt a mi városunkban,falura ment ki közel rokonai 
látogatására, ott azonban m egbetegedett, s hosszabb ideig 
kénytelen volt falun maradni; s igy én ez idő alatt még többet 
tánczolhattam Irénkével.
I)e az utósó tánczestélyre mégÍ3 eljöhetett, s ekkor sokat 
is tánczolt I rén n e l ; a szép kis leány sem volt oly szomorú, jó 
kedve volt, még azt is eltűrte, hogy olykor Endre nagyon hosz- 
szasan beszélgetett vele.
Hanem talán már untatni is kezdem önöket; én azt Ígér­
tem, hogy Irénke történetét fogom elmondani, s eddig még m a­




P o ll ik  Joákim tól.
I. A legnemesb gyümölcs is gyakran férget rejt magá­
ban, mely belülről kifelé rontja el; — úgy szokott némely em - 
berben is féreg: a rósz öntudat lenni, melyet szép külseje e lta­
kar, de elébb-utóbb rajta is áteszi a f é r e g  magát.
ü. Hogy reményeid hiusultát könnyebben elviselhesd, 
idején tanulj csalódni.
3 Nehéz a „m u s z á j a , tehát tanulj mindent a k a r n i ;  
jobb, ha tenmagad tanulod mindazt a k a r n i ,  mire a sors ,,mu- 
száj^-ithatna.
4. Nem oly n e h é z  az élet, mint azt sokan gondolják, csak 
mi vagyunk sokszor oly g y e n g é k ,  hogy el nem bírjuk.
5. A villám és a szerencsétlenség rögtön szokott érni, le­
gyen azért a hit s bátorságod b e n n e d  az, mi házadon az 
aczél: — villámhárító.
6. Gyéren teremnek és azért csak ritkán is találsz — 
h ü b a r á t o t ;  ügyekezzél tehát, hogy „hü barát“ légy.
7. Ha dús akarsz lenni, előbb ne pénzhahnaz t, de 
m e g e l é g e d é s t  gyújts össze.
8. Olyan érzelmekkel állj szeretteid^ sirjánál, a milyennel 
óhajtód, hogy egykor szeretteid a m a g a d é n á l  álljanak.
9. Ne sovárogj a n a g y s á g  után, ki tu d ja : n a g y  vol­
nál- e benne!
10. Egyszer é l ü n k ,  egyszer h a 1 u n k csak, és mégis 
minő k e v e s e t  óhajtunk é l n i ,  s mily s o k s z o r  h a l n i .
I I .  A nő erénye sugárzó legyen, mint a n a p  s tiszta, 
mint a h o l d ;  csak ne, mint amaz, sokszor felhőktől fedve, és 
nem oly fogyatkozó, mint emez.
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E g y  hét története.
— Márczius 18-kán. —
Ismét egy kis böjti elmélkedés. — Falu és város. — A vidéki élet két dníga 
kincse.— Ki él boldogabban? — Makranczoskodó májak. — Miért vágyódnak 
az emberek úgy a nagy városokba ? — Az igazi felsőség ismertető jele. — 
Fásult szivek, drastikus szerek. — A társasélet irányadói. — A férfiak áldo­
zatképessége. — Krdekes színházi közönség. — Párhuzam a magyar cs más 
nemzctbeli közt. — A főváros sápasztó hatása — Mivel foglalkoznak most a 
mi tudósaink.— A. baj kútfeje. — Szürke fellegek. — Isa, por es hamve vag- 
moc. - - Igazi öutözgetés. — Vizvezetések. — Az újítások pusztító hatalma.
— Táhna-vász. — A fővárosi kakasszavak. — Vizözön előtti maradványok.
— Ősvilági lények. — Egy kittinő elme ,,gondolat“ -ja. — A téli estékre. — 
Jellemző czim. — Nevezetes hir. — Komoly ajánlat. — Szomorít dolog. —
Keménynek is sok. — A világtörténet és a hét története.
Ki a szab ad b a! e gondolat kapaszkodik lelkcmbe, mia­
latt e sorokat irom ; olyan gyönyörűen süt be ablakomon a leg­
szebb tavaszi nap, olyan nivogatólag rengenek körülöttem az 
enyhe, éltető sugarak! Boldog falusiak, a kik a természet anya­
ölében ülve, közvetlen közelségben gyönyörködhetnek azon 
lélekviditó látványban, mint ujulnak meg a jó anya hervadt 
bájai, mint sirnit el minden nap egy-egy öregségi ránezot a r ­
czárói, es mint varázsol minden szellő uj ifjúságot a zsib­
badt tagokba ; mig mi városiak mindezt csak messziről láthat­
juk  — képzele tben!
En valóban nem tudom, hogyan lehetnek emberek, a kik 
a városi életnek elsőséget adnak a vidéki fölött. Azt mondják, 
a m ű é l v e z e t e k  k ed v e é r t ; de nekem erős hitem, hogy e 
tekintetben is csalódnak. Megengedem, hogy a nagy városban 
nagyobb s z á m m a l  vannak a müélvek, de hogy jobban le­
hetne azokban gyönyörködni, mint vidéken, azt — nemde ked­
ves olvasónőim — bátran tagadhatom! Igaz. nincsen a vidé­
kieknek sem operájok, sem valami különös dráinájok; de mi ez 
mind ama nagyszerű élvezethez képest, melyet a természet 
n y ú j t ! Avagy mérközlietik-e a legjelesebb opera-személyzet a 
íakadozó erdő dallos seregével, és a legmüvésziebb szini elő­
adás képes-e olyan érzelmeket kelteni, a mit a legegyszerűbb 
élő tájkép ?
Es ha mindez nem volna is úgy, van a vidéki életnek 
két olyan becses tulajdona, mik gazdagul kárpótolnak a fővá­
rosi élvezetek h iányaiért ; a lelki nyugodtság az egyik. Csak 
hasonlítsuk össze komolyan a fővárosi életmódot a v idékivel; 
milyen röpke ennek minden élvezete, és milyen tartós az el­
sőé ! A fővárosban az ember alig birja magát átengedni egy 
érzésnek, egy benyomásnak ; minduntalan váltakoznak az ese­
mények, az é rd ek ek ; örökös zajlás és forrongás, örökös há­
nyattatás és izgatottság között folynak le a napok, a hetek 
és az évek, és egyszerre csak azon veszi észre magát az em­
ber, hogy ,,haza felé viszi útja,“ mig a vidéken mennyi nyu­
godtsággal, mennyi kényelemmel nyújthatja ki kezét, szivét 
m inden után, a mit az élet szépet, nemeset számára terem! 
szép lassan viheti ajkaihoz az öröm poharát, előkészítheti 
reá lelkét, vigyázhat minden cseppre, nehogy élvezetlenül el- 
veszszen, egész a körömpróbáig ürítheti, es még azután is ma­
rad ideje, az utóiz élvezésére; mig a fővárosokban egy hajtás­
sal kell azt kiinnia, gyorsan, hevenyében, nehogy az 
örökké körülötte lesködő irigység, könnyelműség vagy rom­
lottság kiüsse azt kezéből, vagy legalább keserűséggel elve- 
gy itse ; és ha igaz az — pedig ki kételkedhetnék benne ? —
hogy nem az élt boldogul, a ki s o k  a t, hanem az, a ki gyönyör­
rel élvezett, akkor bizonyára a vidéki életé az elsőség a nagy­
városié fölött. Ott az ember az élet ura,mig itt az élet az ur, az 
ember pedig csak szolgája.
A másik megbecsülhetlen tulajdon pedig a l e v e g ő ,  
vagy más szavakkal az, hogy a vidékiek sokkal teljesebben 
élvezhetik az élet nemesebb örömeit, semmint a fővárosiak, 
azért, mert sokkal e g é s z s é g e s e b b e k  nálunknál; a nagy város­
ban alig van ember, kinek egyik másik testi baja ne volna; en ­
nek a gyomra nem akar emészteni, annak meg a lépe, a mája 
makranezoskodik; nem is csuda; az az örökös izgatottság elébb 
utóbb a legépebb testet is megrongálja, és minél nemesebb 
hajlamokkal van az Istentől — nem tudom, azt mondjam-e: 
megáldva, vagy meg — ! annál hamarább rongálódik meg, 
mert annál több keserűséget nyeleinek el vele. Mert higyjék 
meg, az életmód és levegő nemcsak a test és lélekre, de eg y­
szersmind  a erkölcsi érzésre is nagy befolyással vannak ;  a jó 
emberek mindenütt jók, de a rósz emberek roszabbak a nagy 
városokban, mint a vidéken.
Es mégis mint van, hogy még azon emberek is, kik a vi­
déken boldogul élhetnének, úgy vágyódnak a test- és lélekpusz- 
titó nagyvárosi élet után V Onnan szerintem, mert az embe­
rek igen tetemes része olyan feles mennyiséggel birja azon tu ­
lajdonokat, melyeket jobb volna n e m  bírnia, és olyan csekély 
azok száma, kik a valódi szép és jóban valódi élvezetet talál­
nak. A s z ü k s é g e n  kivül a g y ö n g e s é g e k  azon delej, 
mely az embereket ez örökké hánykodó örvénybe vonzza. Az 
egyik azért keresi föl a fővárost, hogy hiú gazdagságát fitog­
tassa vagy képzelt szellemi felsöségét csillogtassa; k é p ­
z e l t  felsöséget mondtam, mert az igazi szellem épen úgy, 
mint az igazi szépség, soha sem lehet liiu ; a másik, hogy mi­
nél több bámulóval körülvétesse magát, mig a harmadik, ne­
gyedik és századik a falusi élet sze líd , de valódilag nemes 
gyönyöreit nem tudja élvezni, mert szive el van fásulva, a ne­
mes fogékonyság eltompult benne és csak drastikus szerek által 
tud még egy kis érdekre gerjedni. Valóban úgy van ; bátran 
állíthatni, hogy csak legfölebb minden századik embert vonz 
valami magasabb, nemesebb élvezet a nagyvárosba, és az - 
valóban szívesen is cserélné föl i t ttartozkodását a vidéki 
| élettel.
Igen de a müveit emberekkel való társalgás, a mit vidé­
ken csaknem végképen nélkülözni k e l l ! — mondják reá so­
kan ; meglehet; de miért kellene azt nélkülözniük, mikor 
csak rajtok áll, hogy csak úgy élvezzék, mint mi fővá­
rosiak ?
Avagy való-e hogy a vidéken kevesebb a müveit 
ember, mint itt 'í azt kegyetek épen olyan kevéssé hiszik, mint 
a milyen kevéssé hiszem én azt, hogy a fővárosban több szép 
hölgy van, mint a vidéken ; természetesen a r á n y l a g  kell 
venni az összehasonlítást; a nagy városban igenis több olyan van, 
ki vásárra viszi a műveltséget, a szellemet; mi mindennel nem 
üzérkednek a nagy városokban! Es azt is megengedem,hogy mű­
veltséget m u t & t ó  több van a nagy városokban, de a v a t ó d i 
műveltség csak olyan arányban feltalálható vidéken, mint itt. 
Azért, hogy a szellemi foglalkozás nem kizárólagos mesterségök? 
Nos aztán ! Minden müveit ember foglalkozása s z e l l e m i ,  a 
gazdáé csak úgy, mint a tanáré, az iparosé csak úgy, mint a 
művészé; az egyik eszmék által tettekre, a másik tettek által
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eszmékre buzdit;  de egyik olyan müveit, mint a másik és csak
- kegyeteken áll, tisztelt olvasónöim, hogy csak úgy részel­
tessenek a müveit társasélet szellemi élvezeteiben, mint mi fő­
városiak ; „a társasélet irányadó! minden polgárisult nemzetnél 
a — nők,“ mondja valahol e lapok szerkesztőnője és igaza is 
van ; ők a társaságok lelkei, és mindig és mindenült c sa k is  
olyan szellem és olyan hangulat uralkodik, a minőnek ők ad­
nak lelket és irányt. O h , mi *erfiak sokat tudunk ám áldozni, 
hogy egy-egy művelt női társaságnak szívesen látott vendégei 
legyünk! Mindenről letudunk mondani ezen boldogságért, még 
a kaszinózásról is, még a borivásról is, még a pipáról is,—nem, 
arról nem tudunk lemondani, ez egyet ki kell vennem, de a 
többit mind letetethetik velünk ; azt kegyelek is bizonynyal 
tapasztalhatták tisztelt olvasónöim, mert a kegyetek müveit 
Ízlése bizonyára müveit társaséletet is teremtett elő vidékükön; 
e tekintetben tehát csak ott állnak, a hol mi fővárosiak, és bár 
minden nő törekednék ilyen czélra; milyen nagy szolgálatot ten­
nének ezáltal hazánknak ! Csak hogy arra  mindenek felett az 
szükséges, hogy minden nő olyan művelt is legyen, mint ke­
gyetek.
Es tudják- e, mi keltette föl bennem újra e gondolatokat?
— az a sok vidéki, a kik az elmúlt héten fővárosunkat fölke­
resték ; azaz nem a fővárost, hanem csak a v á s á r t  keresték 
föl; a főváros csak annyiban bírt előttük érdekkel, a mennyiben 
el nem kerü lhe t ték ; és ha már itt voltak, hát csak a színházba, 
a Muzeumba és egyéb ilyen nemzeti érdekű helyekre is el-el­
látogattak; a vásár nem volt ugyan jónak m ondható; de azért 
a színházat csak föl kellett keresni; nemzeti érdekű dol­
gok irányában a magyar ember nem igen szokta kérdezni az — 
erszényt; és valóban nagy gyönyörűség volt ezen estéken a 
színházban lenni; nem az előadások miatt; ezekről majd a szín­
házi rovat értesíti k eg y e tek e t; hanem az érdekesbnél érdeke­
sebb közönség miatt, mely ez alkalommal a nemzeti szinházat 
megtöltő. Egészen más közönség volt ez, mint a minőt rendesen 
ott láthatni; csak a fajjelleg ugyan az,de a többire nézve,mint­
ha nem is a mi véreink, nem is testvéreink volnának; azok az 
erőteljes, izmos termetek, azok a napbarnitotta, izmos férfi­
alakok, és az a hímezetlen szépség és számítás nélküli vidám, 
mosolyó kifejezés a nők bájos arczain mennyi ép erőről, milyen 
ép lélekről tanúskodnak és mennyire “Hitnek a fővárosi halo- 
ványságtól!
Órákig el tudtam nézni ez érdekes alakokat, és lelkem 
repesett az örömtől, e sok ép egészség láttára.
Ilyen alkalmakkal tűnik ki legvilágosabban az a roppant 
különbség, a magyar faj és a többi nemzetek között; sok darab 
földet jártam  össze életemben, láttam a francziát, az angolt, az 
olaszt, és mindegyiket a maga fővárosában és mindenütt azt 
tapasztaltam, hogy a vidéki ember a fővárosi mellett eltörpül, 
elvesz, míg minálunk — k iv á l ik ; mire mutat ez V a r ra  édes 
olvasónöim, hogy mi még mindig f i a t a l  nemzet vagyunk, mig 
amazok már öregek ; a fiatal korban az élet az egész testben 
szép egyarántiságban van elosztva, mig az öregség napjaiban 
^egyedül a s z í v b e n  lüktet erősen az é le t ; másutt a főváros 
az ország valódi szive, mig minálunk csak valamivel kiválóbb 
rész a többinél.
— Mit? — szólal föl erre egyik-másik kedves olvasónó'm
— tehát ön azt akarja, hogy mi soha se ránduljunk föl egy ki­
csit I’estre v* hogy mindig csak a falu szűk határai közt elvirít­
sunk '■ — Oh nem; azt én nem mondom, és nem is óhajtóm ; 
sőt, a ki csak teheti, keresse meg fővárosunkat, a mikor csak 
»eheti; de csak egy időre; sokat lát, sokat tapasztal az embe­
rek nagy sokasága között, a mi mind jó  arra, hogy o t t h o n  
boldog legyen ; mindössze is csak azon téveszmét óhajtóm el­
oszlatni, mintha a fővárosi élet boldogitóbb lehetne a vidékinél.
Egykor máskor jól esik a léleknek egy kis izgatottság, de — 
örökös mámor, örökös hányattatás vajmi kevéssé irigylendő 
á l lapo t!
Es azért én valóban nem látom át, miért kell Pestnek 
még különösen arezsáp asztóhatással is lenníllla Isten meg­
áldotta ez országot annyi sok r itka s z é p  arczokkal, mint egy 
nemzetet sem a szárazföldön, miért ne ügyekeznénk azon, hogy 
e szép arezok lehetőleg sokáig meg is tartsák virító bájaikat! 
Es kegyetek tán el sem hiszik, pedig mégis úgy van, komoly, 
t u d ó s  férfiak foglalkoznak e kérdéssel: hogyan lehetne bizto­
sítani fővárosi szépeink világhírű bájait a kora hervadástól.
Es a tudomány itt is reátalált a dolog nyitjára; addig bu- 
várkodtak és kutatgattak és újra búvárkodtak, mig vég*-e reá ­
jöttek,hogy mind e bajnak kútfeje a v í z b e n  rejlik; a főváros­
nak nincs annyi vize, a mennyi szükséges az utczák tisztán ta r­
tására, és a mi van, az sem a legegészségesebb.
Nem is abban állt a nehézség, hogy e fölfedezést tegyék; 
mert a ki csak egyszer följárta Pestet, könnyű szerrel reájö*
I etett e nagy hiányra; sőt be sem kellett mennie, hogy e föl­
fedezést tegye; csak a város végén kellett megállanía és észre­
vehette azon égbe nyúló szürke homokfelhöket, melyeket a 
legkisebb szél is majd minden felül nyakunkra ha j t ;  házak, 
tornyok, az egész láthatár elvész, egy-egy ilyen homokfuvat 
felkavargására, és ezeket a főváros minden lakosa a tavasz 
első fakadásától kezdve késő őszig naponkint kénytelen be­
fogadni szállásába, öltönyébe, és tüdejébe; hogy ne kopnék 
le tehát a legsolidabb szépség is ilyen saharai p lágaki nem ke­
rülhető rohamaitól!
Nem kevésbbé egyszerű volt, reájönni azon módra, mely 
á l t á l é  bajon segíteni lehetne; t. i. v i z  á lta l ;  ha a fő­
város minden utczáját nyáron át naponkint fris vízzel öntöz­
nék, a sok homok nem tudná többé ellepni sem a fővárost, sem 
az em bereket; természetesen, nem olyan öntözgetést értek, a 
minő eddig divatban volt, és mely csak annyiban volt észreve­
hető, a mennyiben a nyár folytában minden nap egy pár tuczat 
ember ruháját tele loccsantották; hanem olyan öntözgetést kell 
ezalattjerteni, mely arányban álljon fővárosunk roppant homok­
tengerével, és képes legyen azt lehetőleg elhárítani.
De mint mondám, ennek is végre kitalálták tudósaink a 
n y i t já t ; hetek óta foglalkoztatá őket e fontos tárgy, mig végre 
olyan tervet készítettek, melynél fogva a Dunából a fővá-
I ros minden irányában kellő mennyiségű vizet lehet vezetni; 
naponként 100,000 akó vizzel láttathatnék el fővárosunk ilyen 
v i z v e z e t é s e k  által, még pedig a legjobb, legegészségesebb, 
á t s z ű r t  vizzel.
E  terv létesülte után minden nagyobb téren egy vagy 
több nyilvános kút álland, sőt a házak magas emeleteire, min­
den konyhába külön-külön vizvezetések lesznek alkalmazha­
tók ; csak egy csapot kell majd megnyomni és azonnal ömlik 
az ivó v í z , a legjobb minőségben, és kívánatos mennyiségben.
A vizhajtó gépezet a dunaparton lesz fölállítandó, és 
mint mondják, aránylag nem is sokba fog kerülni. Oh, csak 
meg is volna már !
Csakhogy mint minden üdvös újítás, úgy ez is egy-egy 
régiségi jelleget töröl majd le a fővárosi életből, még p H ig  
olyan jelleget, a mely nélkül az eddigi Pest olyan kevéssé kép­
zelhető, mint a falusi élet — kakasszó n é lk ü l; a fővárosi ka­
kasszó pediga melodikus zöngelmü,,Tána-vászu((hmaviz),amely 
századak óta az édes hajnali álmakat kergeti el a fővárosi 
párnáktól; az örök időkre el fog némulni, és azonképen el fog­
nak enyészni az élők sorából azok a vízözön idejéből fenma- 
rad t két kerekű leptikák, a melyek ez idő szerint naponként 
vizpunttonyokkal tele rakva síró nyikorgással végig döczögtetik 
a fővárost, és ezekkel együtt el fognak tűnni az egy boldogabb
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korra emlékeztető jámbor állatok is, melyek e leptikák elé van­
nak fogva és azon, ösvilági lényekhez hasonló szutykos terem­
tések, melyek a vizputtonyokat az emeletekre hordják és regge­
lenként amaz ösvilági ordítást véghez viszik. Tudom, a te rvké­
szítő tudós urak  egészen megfeledkeztek e körülményről, p e ­
dig ezáltal tőből vetköztetik ki Pestet egyik százados neveze­
tességéből, és én valóban nem értem, hogyan fognak itt az em 
berek a bűbájos „Táhna-w ász“ nélkül olyan — sokáig al- 
h a tn i !
Annakokáért nagyon hajlandó vagyok hinni, hogy jó  idő 
fog eltelni, míg e terv minden czélszerii és szükséges volta 
mellett valóvá leend. Mit is érne az az egészséges levegő és 
viz, ha hogy egy némely kényelemszerető nyárspolgár ezáltal 
váihatlun élettársától: a hajnali ordítástól fosztatnék m eg !
Egy jó hatást azonban már is eredményezett a viz vezetések 
eszméje; hazánk egyik kitűnő eleméjében egy másik, nem ke- 
vésbbé szép eszmét keltett. Ugyanis N e y F  e r e n c z, a pesti fő- 
realtanoda érdemdús igazgatója a ,,Pesti Napló“ -ban azon 
„gondolatkot teszi közzé, hogy a S z é c h e n y i  s z o b o r  egy 
ö rn le n y n y e l ,  (szökökuttal) hozassák kapcsolatba; de halljuk 
magát az indítványozót, mert valóban szépen irja le gondolatját. |
„O tt  állana a nagy hazafi testi alkatát ábrázoló szobor ; | 
arczát, homlokát, tagjainak minden területét körülsugározná a 
nemes tevékenység ereje és magasztoltsága; ott díszelegnének 
az emlékmű talapzata körén a sokszerü működést kifejező je l ­
képek, élettörténeti adatok ; de a lábai alatt örökleg fe’szökde 
lö torrás, a bőven ömlő hatalmas négy zuhany, a négy folyó 
nemtoinek áldó, kegyelő kezeitől árnyalva, azt hirdetné egy­
szersmind: hogy mindez él és folyton élni f o g . -------— Úgy
állna ő ott a magasban, mint jós, látnok és varázsló — a mi 
valóban volt is, — ki midőn lábával e haza szent földét é r in té : 
telbugyogott lépte alatt az áldás forrása, mely — termékeny­
séget, ihletet, munkásságot, lelkesedést keltett mindenütt, min­
denfelé. — S valamint a hatalmas folyam örök mozgásban h ir ­
deti a közlekedés és kereskedés virágzó m egindu ltá t; vala­
mint a tudomány szentélye a szellemi mozgás szakadatlansá­
gát je lképezi: úgy beszélné e folytonos csurgás és csörgés, e 
meg nem szűnő pezsgés, ömlés s szökkenés a nagy ember vala­
mennyi eszméjének örök vidor mozgalmát s törhetlen életere­
jét.  De — — az összes müvet korlát és v i r á g  ö v  körözné.
-------Emlék, ömleny és növénytelep! Mi gyönyörű háromsága
az örökítő eszközöknek ! A századok viharaival daczoló érez 
és gránit, az örökéber mozgást jelképező vizsugár és zuhany, 
s a mindig újuló, mindig megifjudó nemzeteröt sejtető nö­
vényzet : e három lánczszemből font emlékgyürü méltán
és magasztosan örökítené a halhatlan férfiú dicsőségét“ sat.
Ks nem ketlem, hogy e szép eszme figyelembe fog vétetni 
az illelök á l ta l ; hisz tán csak nem az Akadémia igazgatósá­
gára van bízva a Széchenyi-szobor felállításai
Ennyi az, a mit a lefolyt hétről Írhatunk; kevés történt 
ez idő alatt, de mégis elég, hogy elmondhassuk ró la : nem ve­
szett hiába.
A s z é p i r o d a l o m  terén is egy figyelemre méltó uj 
terméket mutathatunk be olvasónöinknek: V a d n a i  K á r o l y ,  
jeles írónk legújabb beszJyeit,  melyek e napokban : „A téli 
estékre'- czim alatt két kötetben jelentek meg Emich Gusztáv 
vállalkozó szellemű kiadónknál. A téli esték ugyan immár mú­
lófélben vannak, de azért a müveit közönéég mégis örömmel 
veszi t; beszélyeket; mert olyan esték ezek, melyek soha sem 
vesztik el bájaikat. Jellemzőbb czimet nem is választhatott 
volna szerzőjük ; mert Vadnai Írásmódja valóban olyan édes, 
kellemes hatással van a lélekre, mint teli estéken a bizalmas, 
barátságos kandalló, jóleső melegével, örökké váltakozó, d án  
dalitó lángjaival.
De ig a z ! még egy nevezetes hirrel is kedveskedett 
a lefolyt h é t : junius o-kén lesz az idei első l ó v e r s e n y .  
Jegyezzük meg jól e napot: mert nagy az ö hire és dicsősége a 
lovaknak urai és a fényűzés asszonyai között.
A mit azonban nem tréfából, hanem a legkomolyabb ko­
molysággal szives figyelműkbe ajánlok, az e lapok szerkesztő­
nőjének legújabb e l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s a .  Mert hát nem 
szomorú dolog- e, édes olvasónöim, hogy egy nemesebb irányú 
szépirodalmi lapnak 1500 előfizetője se legyen a két testvér­
hazában !
De ez nagyon is szomorú dolog; ne szóljunk tehát róla; in­
kább azon hirrel zárom be e tárczát, hogy ha csak minden 
n y o l e z a d i k  előfizetővel szaporodnék e lapok pártolóinak 
száma, megvolna az 1500 pártoló és a nagy mülap ; hátha még 
mindegyik ügyekeznék— nyolezadik lenni! milyen lapot, milyen 
mellékleteket lehetne akkor adni! De ez tán — reménynek is 
sok volna !
Hogy én e lap érdekében szót emelek? „és miért n e f ‘ 
ha Lamartine sze rin t: a v i l á g t ö r t é n e t  minden emberen 
k e z d ő d i k ,  miért ne v é g z ő d h e t n é k  egyszer a h é t tör­
ténete — minmagunkon 1
A z irodalomtámogató vá lla la t“ ügyében.
A lefolyt héten ismét következő i'odalombarátok csa tla ­
koztak e nemes irányú vállalathoz.
B a t h :  M á n y i k  t e s t v é r h ö 1 g y e k.
l i a g y o l e z :  O r o s z y  F e r e n c z n é .
U d v a r d :  L é v a y  B e r é n y i  J ú l i a  ivén :
Gróf P o n g r á c z A d o l f .
O r d ó d y  J á n o s ,
L é v a y  A n t a l .
S z e p s i :  M a r s ó  P á l n ö .
Ö z v. B a l o g h  S á n (1 o r n ő.
S z e n t m i h á 1 y- ú r : l i  y d 1 ó H e r m i n a .
S ö j t ö r :  C s a b y  A m á l i a  i v é n  u tó lag :
V l a s i c s  I l e i n d l  J ó z é f a .
Így hétről hétre nagyobbra növekedik a lelkes pártolók 
s z á m a ,  míg végre csak meglesz a megkivántató ezer; én el 
nem fáradok a reménykedésben, miként hogy nemes ügybarát­
nőim a nemes buzgólkodásban el nem fáradnak.
De azért mégis egy nagy kérésem volna tisztelt iigyba- 
rátnöimhez. Sokszor kértem ez ügy lelkes pártolóit, ne küldje­
nek be hozzám előfizetési pénzt e vállalatra, melynek életbe 
léptetése nincsen bizonyos időhez kötve; én nem szeretek 
idegen pénzeket magamnál t a r ta n i ; és daczára ismételt felszó­
lalásomnak mégis beküldték az előfizetési összegeket több 
helyről ; az egész nem sok ugyan, alig teszen száz forintot, én 
azonban mégis igen szeretném, ha nem volna nálam az összeg.
Kérésem tehát az, hogy uz illetők vegyék vissza a be­
küldött előfizetési pénzt; nekem az aláirás elég biztosíték, hogyr 
a vállalatnak hívei lesznek ; vagy engedjék, hogy e pénzt e 
lapok kiadójának adjam át uj előfizetés fejében olyformán, 
hogy a ki ‘2 frt 50 krt küldött be : egy, ki 5 f r to t : két uj év­
negyeddel, a ki pedig 1 0  frtot, az egy egész évvel hosszabbí­
totta meg előfizetési idejét; ezt annál inkább vélem tehetni, 
miután e vállalat pártolói úgy is majd mind egyszersmind la­
pom buzgó hivei; a még hiányzó összeget (az évnegyedesek 
50 krt., a félévesek 1 frtot, az egész évesek pedig 2 frtot) 
majd alkalmilag be fogják küldeni a tisztelt pártolók.
M i n d e n e s e t r e  a z o n b a n  v á r o k  á p r i l i s  4 -kéig,
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hogy a kik máskép akarnának rendelkezni nálam levő pénzűk­
kel, azt ez ideig tehessék ; mert — mint mondám — én csak 
azt óhajtóm, hogy ne kelljen idegen pénzeket őriznem.
A z irői segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k :
O l d a l f a l v á r ó i :  Tirtsch Karolin . . .  2 frt — kr.
R a g y ó l c z r ó l :  Oroszy F e r i n é ................. 2 „ — „
P e s t r ő l :  egy n é v t e l e n ............................  t „ — „
Összeg . . . T 7 5 „ — „
Éhez az előbbi : . . 2326 40 ,,
Teszen összesen: . 2331 frt 40 kr-
és 12  ezüst húszast.
(F olyta tjuk '),
Egyszersmind kinyilatkoztatom, hogy ez összeget Ígére­
tem szerint f. hó végén adom át az irói segélyegyletnek; e 
pénz k ü l ö n  a l a p i t v á n y k é p e n  fog ott letetetni, ilyen 
czim a l a t t : ,,A „ C s a l á d i  k ö r “ o l v a s ó i n a k  a l a p í t ­
v á n y a . “ Ez alapítványhoz tehát csak a fenkitett időig já ru l­
hatnak t. olvasóink.
G azdasszonyoknak.
A h a j a k  k i h u l l á s á t
megakadályozhatod, ha következő szert készítesz magadnak : 
Végy egy nehezék c h i n a - e x t r a c t o t ,  egy fél lat 
édes mandula olajat, tiszta marhavelőt egy és egy fél latot, 
hat csöpp pergam otteo la ja t s húsz csöpp peruvian-balzsamot 
E szereket olvaszszad össze lassú tűznél, s ezzel dörgöld 
be minden este fejedet; csak növelni fogja ez erősítő szer jó ­
tékony hatását, ha hetenkint egyszer fejedet langyos szappan­
vízzel megmosatod. E. N.
T ú r ó s  p e r e c z k é k .
Végy a nyujtódeszkára h.'rom negyedfont finom lisz­
tet, egy fél font jól Kigyúrt tehéntúrót, négy tojás sárgáját, 
egy tojás fehérének kemény habját, egy kis ezukrot s ezt dol­
gozd ki jól j ez meglevén, formálj belőle szép kis perecz- 
kéket s süsd ki forró zsírban, vagy, — ha jobban szereted — 
forró fris vajban. Forróan tálald fel leves után mellékételnek.
P. V.
Irodalom és művészet.
Múlt számunkkal vették tisztelt előfizetőink uj előfi­
zetési felhívásunkat; nem tettein  róla említést a lapban ; mert 
minek is ? olvasóinknak volt alkalmuk megismerkedni e lap 
irányával, szellemével és a szerkesztőség buzgóságával; a ki 
tehát meg van elégedve vele, úgy is fogja azt pártolni, és a 
mennyire tőle kitelik, jó ismerősit és barátnőit is figyelmeztetni 
r e á ; azt én tudom, mert számos alkalmam volt, meggyőződ­
ni e megtisztelő részvétről.
Édes kötelességemnek tartom tehát, szives köszönetét 
mondani mindazon lelkes honleányoknak, kik a lefolyt más­
fél év alatt annyi jelét adták  a megbecsülhetlen bizalom és 
részvétnek irodalmi működésem iránt ; és miként e boldogító
kitüntetés eddig ia legédesebb jutalmam volt, úgy a jövőre 
nézve is azon biztos tudat önt lelkesedést szivembe, hogy mü­
veit hölgyeink ezentúl is támogatni fognak — tán nem egészen 
czélszerü- és eredménytelen — törekvésemben ; és buzgó óhaj­
tásom csak az, hogy e támogatást részemről is úgy tudjam viszo­
nozni, a mint azt tenni szeretném !
Parancsoljanak tehát velem jövőben is tisztelt előfizető­
im; én boldognak tartom magam, ha annyi bizalommal for­
dulnak hozzám, mint a mennyi szeretettel én irodalmunk, és a 
mennyi szives bizalommal müveit hölgyeink iránt viseltetem.
E m í l i a .
X C z u r y  J ó z s e f t ő l  , ,K a k a s  M á r t o n  n ó t á ­
j a “ czimü zenemű jelent meg zongorára, ajánlva a siklósi v á ­
lasztókerület zenekedvelői által Jókai Mórnak. E  müvet annál 
inkább ajánljuk a zenekedvelő közönség pártolásába, minthogy 
tiszta jövedelme az irói segélyegyletnek van szánva.
X  A z e n e k e d v e l ő k  bizonyára örömmel veendik 
azon hírt, hogy R e m é n y i  E d e  „ E r e d e t i  m a g y a r n é p ­
d a l o k  és c s á r d á s o k “ czimü zeneszerzeményei 3 füzet­
ben megjelentek. Az első füzetben: „Elmondom, mit eddig 
rejtve tartogattam a másodikban: „Hej nekem hát vigaszta­
lást mi sem ád !“ a harmadikban : „Boldog é j je l ; együtt vagyok 
rózsám m al!“ kezdetű népdal foglaltatik, zongorára. Az első 
füzet hg. Eszterházy Pálnak, a második özv. gr. Bánffy D é- 
nesnének s a harmadik Dreyschock Sándornak van ajánlva. 
Mind a három füzet bolti ára  3 frt, april 15-ig azonban 2 ftjával- 
megrendelhető Reményi Károlynál (rég: posta-uteza 2 s z j  
Ugyané népdalok szövegeikkel énekhangra alkalmazva is meg 
fognak jelenni.
X  B a l á z s  S á n d o r  ismét irt egy vígjátékot „Az el­
ső ősz hajszál“ czim alatt, mely a nemzeti szinpadon fog 
színre kerülni.
X A F 1 ó r a  által szerkesztett „ V i r á g c s o k o r "  czí- 
mü hetilap mutatványszáma szétküldetett. Ez uj divatlapban 
a különböző rovatok virágokról vannak elnevezve. Pályafutá­
sát apríl elejével kezdi meg egy íven, vörös borítékkal s ha 
vonkint egy divatképpel. Előfizetési ára egész évre  8, félévre 4, 
negyedévre 2 frt. A pénzek Wodianer kiadóhoz küldendők.
X N a g y - V á r a d o n  G y ő r f f y  G y u l a  szerkesztése 
mellett „B i h a r “ czimü politikai, társadalmi és kereskedelm 
lap fog megindulni, hetenkint kétszeri megjelenéssel. Kiadója 
Hollósy Lajos, ottani könyvkereskedő. Nem kis bátorság kell 
most ahhoz, hogy valaki uj lap megindítására vállalkozzék.
X  A H a n g  F e r e n c z  által fordított „ É r d e k e s  
n o v e l l a g y ü j t e m é n y “ harmadik kötete igen diszesen ki­
állítva megjelent, s a következő három beszélyt foglalja m a­
g á b a n : A kém, Poe Edgártól. A pártfogolt. A mit nem tudunk, 
itj. Dumas Sándortól.
Budapesti hírvivő.
A vizkárosultak részére szerkesztőségünknél ujola g begyült: 
O l d a l f a l v á r ó l :  Tirtsch Karolin 2 frt, Koch Czeczilia 2 
frt.S z.Á b r a h á m  r ó l  Vass Miklósnő mint gyűjtő: Vass Miklós- 
nő 1 frt,egy névtelen nő 50 kr. Nagy Ferencz^20, Nagy Berta 10 
kr,Miklósy Károly 1  frt, Ágh József 20 kr, Ágh Józsefné 20 kr, 
Lőrinczi Bp.ni 10 kr, Lőrinczi János 10 kr, Lőrinczi György
10 kr, Lőrinczi Józsefnü 10 kr, Imreh Ferenczné 1 frt, I  e- 
renczi Albert 30 kr, Imreh Rozália 4 frt, - akab.iázy Zsigmond- 
nő 2 frt, egy valaki 30 kr, Simon Jánosnő 20 kr, Novák János 
50 kr, özv. Róth Jánosné — Szentiványi Florentíne 1 frt, Papp 
Miklósnő 2 frt, Papp János 1 frt, Kapdebo Antalnő 50 kr,
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Pálffy Miklósnő 50 kr, Szentkirályi Vilma 1 frt, Pálffy Rákkel 
”)0 kr, Mátéfi András 7 kr. Összeg: 22  frt, 47 kr. Éhez a múlt­
kori 58 frt és egy ezüst húszast hozzáadva, teszen 80 frt, 47 
k r  és egy ezüst húszast.
y  S e m  r é g  a d t á k  a b u d a i  n é  p s z i n  h á z b a n  
a „Béla futása“ czimü legelső magyar operát, mely alkalommal 
a lapokban vitatkozások merültek fői a felett, hogy ki szerzette 
e dalmű zenéjét.Ugyanis a„Stirgöny“ -ben egy erdélyi hazánkfia 
felszólalt, s mint olyan, ki a nevezett opera első előadásán K o­
lozsvárt 1823-ban jelenvolt, azt állította, hogy a „Béla futása“ 
zenéjét nem, miként eddig hitték, Ruzsícska, hanem Kocsi 
Patkó János szerzé. így  a kérdés vitává lön, míg végre vete­
rán Színművészünk Udvarhelyi Miklós, ki a kérdéses mű első 
előadáskor „K álmán“ szerepét adta, szintén felszólalt, s meg- 
ozáfolhatlanul bebizonyította, hogy a ,,Béla futása“ szövegét 
Kócsi dolgozta át Kotzebue után, a zenét azonban csakugyan 
Ruzsicska irta hozzá.
- ^ J ö v ö  k e d d e n  l e e n d  az irói segélyegylet javára 
rendezendő philharmoniai hangverseny elseje, még pedig nem 
a déli órákban, mint eleinte tervezve volt, hanem esti 7 órakor. 
Mint értesülünk, e hangversenyekre már annyi aláírás gyűlt 
össze, hogy megtarthatásuk biztosítva van. Mi egy perczigsem 
kételkedtünk, hogy a fővárosi közönség nem vonandja meg 
részvétét e hangversenyektől, melyek a mellett, hogy kitűnő 
szellemi élveket nyújtanak, egyszersmind egy nemes czélu in­
tézet anyagi erejét gyámolitják.
A M u z e u m  é p ü l e t e  kétségkívül egyik legszebb 
disze fővárosunknak, de elszomorodik szivünk, ha rozzant 
deszkapalánkja, mely három oldalról keríti, s piszkos környe­
zete ju t  eszünkbe. Azonban biztos reményünk van, hogy mindez 
nem sokáig fog már igy maradni a világ csúfjára. Főuraink 
közül többen elhatározták, hogy a Muzeum körül legközelebb 
díszes palotákat fognak építtet' i ; legújabb hír szerint a hír­
hedt „két pisztoly • vendéglő napjai is meg vannak számlálva, 
helyére gr. Migazzi nagyszerű szállodát szándékozik épittetni.
-Y  A m a g y a r o r s z á g i  v i z k á r o s u l t a k  j a v á r a  
még Schweiczból is érkeztek kegyes adományok. Ugyanis a 
zürichi dalárda, Hirschler Zsigmond, ott lakó építész hazánkfia 
indítványára, saját kebelében gyűjtést eszközölt, s az ekként 
befolyt 100  frank aranyban, követségi utón, Pest város hatósá­
gának már meg is küldetett.
y  A  v á r o s  é s  v á r o s l i g e t  k ö z t  ez év folytán 70 
társaskocsi fogja fentartani a közlekedést. Kár, hogy az Orczy- 
kertet az illető kocsitulajdonosok egészen elfelejték.
- / »■Múl t  s z á m u n k b a n  e m l í t e t t ü k  azon indít­
ványt, mely szerint a Múzeumban a gyűjtemények megtekin­
téséért bizonyos belépti dij lenne életbeléptetendő; egyúttal 
kifejeztük azon nézetünket is, hogy ez intézkedést nem tartjuk  
czólszerünek. Most úgy értesülünk, hogy a muzeumi igazgató­
ság már ezelőtt egy évvel fordult a helytartótanácshoz azon 
kérelemmel, hogy belépti-dijakat hozhasson be, kérelme azon­
ban megtagadtatott, azon oknál fogva, mert egy nádori rende­
let megtiltja a Muzeum látogatóitól dijt követelni. Reméljük, 
hogy e rendelet továbbra is kötelező erőben marad.
}/ A  S z ö l l ö s y - n ő v é r e k  elhagyják a budai népszín­
házát. Úgy halljuk, hogy Kolozsvárra vannak szerződtetve.
y  I s m é t  ö n g y i l k o s s á g !  E  na ¿okban a városliget 
mellett egy kert vasrácsozatán egy tisztességesen öltözött, is­
meretlen férfit találtak felakasztva.
y  A z o n  v á l l a l a t r a ,  mely a londoni kiállításra utazni 
szándékozók érdekében keletkezett, e hó 15-ig, mint határna­
pig kellő számú bejegyzések mégnemtörténvén, a vállalat élén álló 
Erkövy Adolf e határidőt f. hó végéig meghosszabitotta, hogy
a netalán elkésettek is beírathassák magukat. — Megemlitjük- 
egy füst alatt, hogy a londoni világkiállításra szánt hazai t á r ­
gyak Londonba szállítása már megkezdetett.
- ^ P e r c z e l  L á s z l ó ,  kömlődi hazánkfia, Perczel Mór 
fivére, nemzeti Múzeumunknak egy 4 láb átmérőjű, sajátkészit- 
ményü földtekét ajándékozott.
/• M a i  n a p  i s m é t  k é t  h a n g v e r s e n y  ta r ta t ik  
fővárosunkban. Egyiket a j o g á s z s e g é l y z ö - e g y l e t  
rendezi a Muzeumban, saját pénzalapja gyarapítására. Ez ér­
dekes hangversenyben közremüködendnek: Hollósy L- K or­
nélia, Ruiny Gizella, Füredi, Szerdahelyi, Bakody Lajos s töb ­
ben. Az egyetem dalárdája népdalokat énekelend ; a nemzeti 
színház zenekara pedig Erkel Ferencz „Sarolta“ czimii uj ope­
rájának nyitányát és a „Rákóczi-indulót“ adandja elő. — A 
másik hangversenyt ugyancsak mai napra S m a l k o v i c s  
L a u r a  zongoraművésznő, Rubinstein tanítványa hirdeti. E z  
a Lloyd-teremben menend véghez. De még ez mind nem elég, 
hanem holnapra is j u t  egy hangverseny, melyet Monari-Rocca, 
milánói énekes adand az „E urópa“ teremében. A hangverseny­
kedvelők erre méltán kiálthatnak f ö l : „Szivem, mi kell 
egyéb! ?“
A p e s t i  j ó t é k o n y  n ö e g y l e t ,  mint tu d juk ,  
s z e m  h á l y o g - g y ó g y i n t é z e t e t  is alapitott, melybe a 
szemhályogban szenvedő szegények Magyarország minden vi­
dékéről fölvétetnek s ingyen élelmezést, ápolást és orvosi se­
gélyt nyernek. Ez üdvös intézet, melyben lő év óta 301 vak 
kapta  vissza szemeviiágát, ez idén is meg fog nyittatni april 1 -  
jén. A kik fölvéttetni kívánnak, jelentsék magukat dr. Lippay 
Gáspárnál az orvosi egyetem épületében, kinek vezetése alatt 
áll a nevezett intézet.
-jí Jeles irótársnönk : g r .  B a t t h y á n y i  J ú l i á t ó l  
még e hó folytában egy uj vigjáték fog a nemzeti színházban 
előadatni; a mű czime : „Országyülési beszéd“ .
-y  Egy szathmármegyei lelkes földbirtokos Ö30 ftot gyűj­
tött a budai népszínház javára  ; az adakozók négy ötöd része 
itt is n ő k  v o l t a  k.
y  A  S z é c h e n y i - s z o b o r  ügyében alakult bizott­
ság, gr. Dessewffi Emil elnöklete alatt, a következő tagokból 
áll: gr Andássy György, gr. Cziráky János, Deák Ferencz, 
b. Eötvös József, gr. Károlyi György, Ipolyi Arnold, Kubinyi 
Ágoston, Barabás, Henselman és Trefort. A szobor ügyében 
alakult társulatok is fel fognak szólittatni, hogy a bizott­
sághoz kebelökböl tagokat nevezzenek.
y  S z e r d a h e l y i  K á l m á n  jövő hó elején Párisba 
utazik.
y  B 1 o o m f i e 1 d lord, a bécsi angol követ, a múlt héten 
nehány napot fővárosunkban töltött. Múlt vasárnap Ilire futott, 
hogy a ritka vendég estére a budai népszínházát látogatja meg 
s ennek a kedveért olyanok is mentek a népszínházba, a kik 
nagyobb élvezetnek tartják azt, ha egy pohár bor mellett üldö­
gélhetnek.
y  A M o l n á r - p á r  Egerben vendégszerepei. Molnár- 
né f. hó 19 én lépett föl először.
Y  E g y  u j  t á r s u l a t  v a n  jelenleg keletkezőben, 
[melynek hiányát sajnosan érezték a gazdák. Ez az á l l a t -  
j b i z t o s í t á s i  t á r s u l a t ,  mely elvileg fölsőbb helyen már 
j meg is erősittetett. A múlt héten gr. Károlyi György elnöklete 
| alatt több nagyobb birtokos értekezletet tartott  ez ügyben, s bi- 
j zottmány is lön kinevezve, mely a tárgy bővebb megvitatását 
i  az alapszabályok végleges kidolgozását eszközlendi. A tá r­
j  sulat 500 ftos részvényekre lesz a la p í tv a ; 2000 db. részvényt 
! bocsátnak ki, s mihelyt 10 0 0  ft. aláíró akad, azonnal alakító 
' közgyűlést fognak tartani. Hogy mennyire kívánatos e társulat
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létrejötte, azt az idei marhavész igen kézzelfoghatólag bizo­
nyította be.
Y  Az a l d u n a s o r t  még ez idén fákkal fogják beül­
tetni az Angol királynő“ szállodától le egész a sóházépületig. 
Kívánatos volna, hogy egyúttal a kerepesi, üllői, váczi és or­
szágutat is beültetnék díszes fasorokkal, mint ez már évek óta 
tervben van.
/. M o l n á r  s z í n i g a z g a t ó  a mostani népszínház tő­
szomszédságában nyári színkört akar építtetni, ha t. i. Buda- 
város hatósága erre a kért engedélyt megadja neki. Az egész 
színkör a terv szerint csak mintegy 3000 ftba fogna kerülni, s 
ehhez képest az árak is igen mérsékeltek lennének, igy egy 
zártszék  50 kr. földszint 40 kr. páliolyülés 1 ft. s a t. K ívána­
tos, hogy az eszme megtestesüljön.
Y  U d v a r d y  V i n c z e  népszínműve nyerte el azon 
50 arany pályadijt, melyet a budai népszínház már másod íz­
ben hirdetett ki. Összesen ugyanis hat pályamű érkezvén be, 
az igazgatóság által fölkért bíráló választmány ezek közül csu­
pán  Udvardyét találta olyannak, mely a mértéket megüti, s 
mely tehát szinrehozható. A ju talmat Udvardy, darabja előa­
dása után egyszerűen megkapja,miután nincsenek vetélytársai.
A l e l k e s  v i d é k i  k ö z ö n s é g  még mindig nem 
felejtkezett meg a budai népszínházról, melynek, hogy feladatát 
kellőleg megoldhassa, még igen sok terhet kell lerónia. Legkö­
zelebb egy szathmárinegyei lelkes földbirtokos gyűjtött e ha­
zafias czélra 530 ftot, mely összeghez Apai Antal 200, s b. 
Wesselényi Miklósné, gr. Karácsonyiné, b. Vecsey Miklós cs 
id. Pap Antal külön-külün 50 fttal járu ltak .
Y  A z  A k a d é m i a  á l t a l  hirdetett 100 aranyos T e ­
leki-dijat a „N ő u r a 1 o m“ czimü vígjáték nyerte el, melynek 
szerzője S z i g l i g e t i  E d e .  Úgy látszik, Szigligeti iránt 
nagy vonzalommal viseltetnek az aranyok.
Nem zeti színház.
— Márczius 19-kén. —
Márczius 13-kán : „Az ördög naplója.“— Márcz. 14-kén : „Tűz a zárdában“ 
és ,,Eljegyzés lámpafénynél.“ — Márcz. 15-kén: „Teli Vilmos,“  Rossini ope­
rája. — Márcz. 16-kán: „Dobó Iíaticza,“ Tóth Kálmántól. — Márcz. 17-kén: 
„A jó barátok“ másodszor. — Márcz. lS-kán: nDinorah“,Meyei-beer operája.
Hamar készen lehetek ismertetésemmel; minek mondanám 
el századíkszor, hogy Szerdahelyi, Szigethi, Feleki, Prielle és 
Tóth szépen tudnak játszani ? vagy hogy „Dobó Katicza“ még 
mindig megtölti a színházat ? vagy hogy Hollósy Kornélia 
,,Dinoráh“-ban ismét gyönyörűen énekelt ?
Hanem a mit különösen ki kell emelnem, az L e n d v a i -  
n é kedves természetessége mind a,,Jó barátokéban,mind pedig 
a „Tűz a zárdában“. Olyan keresetlen egyszerűséggel és ne­
mes gyermetegséggel játszott mindkét szerepében, a mint azt 
csak művészi sugallat és komoly tanulmány képesek.
Hát még kit dicsérhetnék m eg különösen ? Bigniot tán? 
Csakugyan szépen énekelt „Tell“-ben —de játéka!
Avagy Markovics Ilkát ? Igen szívesen az „Eljegyzés“- 
ben, de „Tell“-ben nem volt helyén. Annál jobban dicsérhetjük 
a fiatal B o g n á r  A d é l t ,  ki távollevő nénje (: Vilma) szerepét 
játszta az „E ljegyzéséb en ; igen csinosan játszott és igen ked­
vesen énekelt; hanem mi mindig azt hittük, hogy e szép fiatal 
tehetség drámai színésznőnek képezi magát. Kár ide-oda 
kapkodni.
Még egy kis nyelvbotlást kell fölem líteni; az „Ördög 
naplójában“ Tóth Somának azt kellett volna mondania: „Hát
már a pokolba is já r  hírlap" és e helyet azt találta mondani r 
,,Hát már a pokolba is j á r  hírnök“, de alig mondta ki, már hely­
re igazitotta nyelvbotlását; a közönség azonban rettenetesen 
kinevette őt e nyelvbotlásért; hogyan is tud egy olyan g y a ­
korlott komikus egy ilyen rettenetes nyelvbotlást e lkövetn i! 
Valóban megérdemelte a közönség hangos kinevettetését. Vol­
tak ugyan, kik e nevetésnek más értelmet akartak adni, de mi 
bizonyosak vagyunk abban,hogy csak is Tóth Somát illette az; 
mert mi jól közel álltunk hozzá, és igy tisztán hallottuk, 
hogy e szót: ,,hírnök“ — k i s  h-val ejtette ki.
M i n d e n f é l é k .
rfh A p o r o s z  k i r á l y  é l e t e  e l l e n ,  a P. Ll. berlini 
tudósítója szerint, f. hó 1 1 -én merényletet akartak  megkísér­
teni. Délután egy órakor, midőn a király rendes sétakocsizását 
végzi, a rendőröknek fe ltűn t , hogy egy izgatottnak látszó 
egyéniség a bámulok tömegén át az első sorba tolakodott. Egy 
rendőr kérdésére azt választa, hogy kérelmet akar átnyújta­
ni a királynak. E közben a rendőr titkon megtapogatta a g y a ­
núsnak látszó egyén zsebét, s miután abban csakugyan olyas 
valamit tapintott meg, mi gyanúját megerősítő, felszólitá az il­
letőt, hogy kövesse, s midőn ez vonakodott, megragadták s a 
hatósághoz vitték, hol zsebeben kétcsövű pisztolyt találtak. 
Az előleges vallatásból csak annyit tudhattak meg, hogy neve 
Hirschknecht és St. Gallenböl, Schweizból való. Másnap a fog­
lyot a börtönben felakasztva találták.
I s t e n t e l e n  a s s z o n y .  Egy bécsi szabóné mos­
toha leányával oly kegyetlenül bánt, hogy a hatóság kénytelen 
volt beleavatkozni s a szerencsétlent megszabadítani. A leány 
kezein a kötelektől, melyeket a szívtelen nő reájok csavart, a 
puszta csont volt látható. Teste verések nyomaival telve, sze­
mei lázban égők és tüzesek. A hatóság azon kérdésére, miért 
tévé ezt, a válasza az v o l t : hogy ki nem állhatta a leányt. 
Ily vadságot még az állatoknál sem igen tapasztalhatni.
4^ T  o 1 v a j  - c s i n y. Egy kisebb cseh városban egy 
polgárnak minden ludját ellopták. Másnap reggel egy mezíte­
lenre kopasztott gunár jelent meg szomorúan gazdája házka­
puja előtt, nyakán egy daiab rákötött  papírral, mely a követ­
kező sorokat tartalmazá : ,,Jó reggel, drága gazdám ! Elvitték 
pehelyruhám; gágogó hű társaim sülnek mások nyársain.“ 
Lám mily humoristává válik az ember — a ludpecsenyétől! 
A mákvirágokat elfogták s több mint 200 ludszárnyat találtak 
náluk.
Á r v e r e z é s  e m b e r e k r e .  Baden nagyherczeg- 
ség több helységében a helybeli szegényeket s magukra maradt 
árvákat el szokták árverezri. A „Carls. Anz.“ tudósítójának 
alkalma volt ily nyilvános árverésen jelen lenni. Oszhaju 
aggastyánok, tehetlen nők, ügyefogyott árvagyermekek nyil­
vános szemlére ki voltak téve egy előkelő vendéglő teremében, 
hogy a venni akarók válogathassanak köztük. Ilyesmire is csak 
civilizált népeknél akadunk.
A f r a n c z i a  a k a d é m i á n á l  jelenleg öt üres hely 
vár betöltésre. A jelöltek közt e g y  n ö i r ó  is van, u. m. 
Sand György (álnév) vagy is: Dudevant asszony, kinek nagy 
kilátása van megválasztatására.
S c h l i c k ,  az 1848 — 49 -íki eseményekből ismeretes 
lovassági tábornok f. hó 17-én Be’csben meghalt.
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Divatudósitás.
Jelen divattudósitásunk egyszersmind mai számunkhoz 
mellékelt nagy divatlapunk magyarázata. Igyekeztünk e képen 
a lcgizlete3ebb  u t c z a i  é s  h á z i  ö l t ö n y ö k e t  bemutatni.
Az e l s ő  a l a k  úgynevezett B á n f y - m e n t é t  visel 
felöltönyül; e felöltöny egyszerűségénél fogva igen kedvelt he­
lyettesitője a már-már meleg és nehéz téli budáknak. A képen 
látható Bánfy-mente eredetije f e k e t e  b á r s o n y b ó l  készült, 
és fekete zsinórzattal van diszitve ; a r u h a  magas derekú, a 
s z o k n y a  alját egy negyedröf szeles ránczos dudor futja 
köröskörül, a melynek fölébe három sor bársonyszalag van föl- 
varrva. A fekete lemezkalap végre szép fehér tollal van di­
szitve.
A m á s o d i k  a l a k o n  úgynevezett F l ó r a  - m e n t é t  
l á th a tu n k ; e mente valamivel bővebb szabású az előbbinél, é3 
zsinórzása is gazdagabb, ujjai pedig szükebbek. E szép mente 
s ö t é t s z ü r k e  v e l o u r b ó l  készült, és gazdag fekete zsi- 
zsinórzással van diszitve A ruha szövete z ö l d  p u p l t n ,  
melybe fekete csikók és virágok vannak beszőve. A főt fekete 
bársony kalpag é k i t i ; e kalpag körösKörül szürke plűche-scl 
van diszitve, elöl pedig egy drágaköves boglár tűzi le a szép 
darutollat.
A h a r m a d i k  alak s ö t é t k é k  casliemirból készült ru ­
hát v ise l; a derék dolmáoykára van szabva, előrésze azonban 
szorosan a testhez gombolódik, s ez által egy kis mellénykét 
k ép ez ; a szoknya alja széles zsinórral van kivarrva. A debre- 
czem f ő k ö t ő  fehér és fekete csipkéből áll, köröskörül nagy 
zománczgyöngyökkel diszitve. E  kedves házi öltönyt fehér 
himzett moll kötő egészíti ki.
A n e g y e d i k  alak végre zöld tafota-ruhát v ise l; a 
szoknya alján körülfutó szegély v i l á g o s a b b  t a f o t á b ó l  
készült s f e k e t e  z s i n ó r o k k a l  van diszitve. A derék fe­
kete tafotából áll, elől egyszerű gombokkal diszitve ; az i n g- 
v á 1 1  gazdagon ki van hímezve, a dudoros uijakat pedig két 
sor fekete csipkefodor ránczolja körül; a kötő is fekete fonallal 
van hímezve, és fekete csipkével fod rozva ; a főt végre gyön­
gyökkel és csipkével diszitett világos zöld tafotából készült 
pár ta  ékesíti.
Ez öltönyök A l t é r  A n t a l  váczi-utczai divatteremében 
a leggazdagabb választékosságban kaphatók, és á l t a l u n k  
i s  m e g r e n d e l h e t ő k .
A tavaszi és nyári hónapokban, mikor a női munkákra 
kevesebb időt fordíthatunk, rendesen ilyen n a g y  d i v a t k é ­
p e k e t  adunk, természetesen c s a k  t i s z t a  magyar szabású 
öltönyökkel.
ájky Amália, Skopal Izabella és Róza, Pick Zsófia, Jámborszky Ilka, Kis­
kéri Tóth Izabella, K. Harmath Luiz», Vertán Lukács Nina, Nagy Emília, 
Beöthy Ilona és Etelka, Ferenczy Lenke, Imrik Ignácznő sz. Farkass K a­
rolina, Varga Etelka, Pristyák Vilma, Mánek Amália, Tuboly Victorné, Nagy 
Nelli, Kutasi Ferenc/né, Eisenstadter Malvina, Grumann König Mária,König 
Linka,Kovács Emília, Pottyondi Ottilia , Nagyi Malvin és Irén, özv. gróf 
Tholdi Lőrinczné, Madarász Ottilia, Nagy Irma, Kondi Júlia, Vitális Petro- 
vay Szeréna ,I)ubravitzky Antónia, György Klára és Albertina, Pongrácz J ú ­
lia, a gyöngyösi Népkör, Kondits Mária, Balogh Karolina,Egerváry Tuboly 
Emília, Majomi Józsefné, Vécsey Pálnő, Zachariás Alajosné,Gulyás Amá­
lia és Krisztina, Ivaiser Gabriella, Lukinich Matild, Balogh-Zente Jusz­
tina, Omazta Tóbiné, Bodroghi Gizella, Tóth Nábráczky Ida, Olcsay Fe- 
reneznö, Horváth Endréné , Pete Lányi Angéla , Incze-Barlanghy Jozéfa, 
Kalocsa Róza, Lukrits-Mtitter Ottilia, Poninger Laura, Concha Károly, 
Fisch Rozália, Wolnhoffer GabrielU, Szánthó Eszter, Lévay Berényi Júlia, 
Dessewffy Zerdahely Izabella, Marsó Pálnő szül. Vandracsek Mária, Marg- 
graf Paulina, Fogltr Paulina, Csaby Amalia, Hentaller Batta Szilárda, Os- 
váth Ida, Gaál András, Gual Ilona, Kubinyi Kornélia, Hrabovszky Korn's 
Júlia, Teszári Ida, Fogarasi Zsuzsa, Koller Mathild és Julcsa, Nuricsány 
Kristófnő, Palkovics-Somogvi Mária, Baranyi Károlyné szül. Nagy Rebeka, 
Horváth Endréné, Staclielhauser Gizella, Trstyánszky Paula, Pongrácz Ka- 
rolin, Nánássy Szökő Mária.
A Tóth Kálmán-féle rejtvény megfejtését utólag beküldték :
Osváth Ida, Gaál András, Gaál Ilona, Kubinyi Cornélia, Koller Ma­
tild és Julcsa, Nérnethy Giczey Teréz, Baranyi Károhuö szül. Nagy Rebeka, 
Nánássy Szokk> Maria. } V } / •  •  ■ •
R ejt vény.
M i k o s  K r i s z t i n á t ó l .
1 . ■ 2. S. Biztos hely az üldözötteknek. - 
7. 11. 12 . 8. 14. 15. 16. Főereje a várműveknek,
^1. 14. 8. 14. "8 . 16. Ilyet nem nélkülöznek, : v V V ' V
16. 1 1 . 9. 10. S e nélkül nem építenek,
7. 2. 16. Ezt mindenki megfizeti.





9. 10. Jó, ha munkád’ ezzel teszed,
2. 12. Ha igaz, jutalmat veszed.
11. 14. 8. 16. 13. 3. Férfinak a keresztneve.
6. 3. 8. 4. Illik egyedül a nőkre.
6. 4. 12. 6. 5. Tengeren túl feltalálod;
1 .11v 3. 4. 5. Innen rajta megláthatod.
6. 3. 16. 5. Sok szépet igy is hínak.
9. 10. 13. 12.. 8. 3. Ez a föld édes terméke.
16. 13. 9. 10. 15. 14. 8. 9. Teszik ezt csak csinosságból.
j _ lr. ( A jó magyar : ha rá gondol.
( Szive melyen elszomorul.
M e g fejté s i h a tá r id ő  á p r ilis  2 0 -k a .
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A 7-dik számban közlött rejtvény értelme: B o m e ­
rni s,z a A n n a .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőitik 
küldtek b e :
Balogh Adél, Szelényi Károlyné, Makk Ilorty Anna, Boroukay Csi- 
cseri Lila, Orosz Nemes Amália, Eőry Jenőné, Csicseri Mariska, Theisz- 
Hummel Emilia, Plachy Bertalanná sz. Veres Ilka, Tichy Róbertné, Miss 
Francziska férjezett Kreskay Pálnő, Boros Tinka, Eggenberger Kijatz Lui­
za, Jaross-Lipovniczky Nepomuczéna, özv. gróf Zsigray Lázároő, Figler Já- 
nosné szül. Madarász Róza, Márkus Izabella, László Dósa Anna, 
Jeney Albertnő sz. Bartlia Róza, Teller Em m a, Járdánházyné, Mel- 
czer Armina, Fej»'-au-Markó Júlia, Pálfy Stelczer Eliza, Viertl Aloyzia, I>e-
Igazitások.
Lapunk múlt számában következő l é n y e g e s  hibák igazitandók :
Az első rejtvény végen e sor hiányzik : ’
„1—12 Hazánk egyik csillaga 
a másedik rejtvény végén pedig
„1 — 14 Gyógyuljon meg nem sokára“ 
és végre a 127-dik lap 1-ső hasábjának 40-dik sorjában : „melyet a józan ész 
sat. az efféle Írásmód megillet“ helyett: mely sat. az efféle Írásmódot megil­
leti“ olvasandó. ’ ’
E hibák mind ki voltak igazítva az első rev;sióban,de fájdalom, a szedő 
által észre nem vétettek. Igv maradt benn a múlt heti előfizetési fölhívásunk­
ban is alulról a S-dik sorban a felesleges szó : „óta,“ mit ezúttal szintén ki- 
ignzittatni kérünk.
T A R T A L O M .
Böjti elmélkedés a féltékenységről, C s u k á s s i  J ó z s e f t ő l .  A 
póstalegény, S z á s s  K á r o l y  t ó i .  A nagy fa, A b o n y i L a j o s t ó l .  
Mese a tavaszról, M u r i k o v s z k i  G á b o r t ó l .  Egy szép kis leány, 
E m i l t ő l .  Egy hét története. Az irodalmi vállalat. írói segélyalap. 
Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hirvivő. Nemzeti 
színház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon : Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
kesztői nyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
INI a i számunk melléklete: márczius havi divatképünk.
12-dik szám.
V A SÁ R N A P, M ARTIUS 2 3 .1862. HARM ADIK ÉVI FOLYAM.
HETILAP
A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA
divatképekkel és műmellékletekkel.
Szerkeszti
I ■3 9 r u \r 1 r T iJ u  i t l  1  1 1  1  J l i I 7
*  f
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E L Ö F I Z E T E S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ............................................................ 3 fi. uj pénz.
Félévre, (illetményekkel)............................................. 6 •* »> n
Efész évre „ .................................................... 12 „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és h e tiu ap tá r R. katho likus és p ro testáns n ap tá r ó -n ap tá r Holdjá rá sa
N a p ­ Iz rae liták  nap tára. 
T hebeth  5622k e le tÓ. T>
nyngo t 
i  p.
23 V a s  ar n ap E  3  Ottó. Sas. E  V ictoria 11 G 3 böjtb m 5 59 6 16 21
24 Hétfő G ábor főangyal G ábor 12 Theophan. m 5 57 6 17 22 G ábor
2 5 K edd Gytim . o lt . B . A Szüzke 13 N icephor \ 5 55 6 IP 23
2« S zerda. M anó (Eman.) M anka 14 Benedek 5 53 6 20 24
27 Csőt. R u p e rt püsp. Álmos 15 Agapius 5 51 6 21 25 Ámos
28 P én tek Sixtus p. V irány 16 Sabinus 5 49 fi 22 26
29 Szombat E usztáz. Jó n á s Jónás 17 E lek 5 47 fi 23 27 30. Sabb
V  i  d .  é  I s  i
V . Palota, mart. 5. 1862. (Eredeti levél.) Igen tisztelt 
szeskesztőnö ! Hála Istennek , csak hogy inár egyszer e lm últ! 
Tudom, hogy sokan igy fognak felkiáltani a hosszú, egyhangú 
farsang elmúltával. De hála Istennek azért is, hogy már közele­
dünk a tavaszhoz, melytől oly sok jó t  várunk, mert hiszem, ez 
határozza meg egész évi létünket. Ha tavaszszal rósz az időjárás, 
akkor a nyár sem hoz számunkra bő aratást. Öli pedig ez év­
ben erre kétszeresen nagy szükségünk v o ln a !
Az elmúlt hosszú farsang, a helyett, hogy kedves és élv­
dús emlékeket hagyott volna maga után, hagyott inkább annál 
több szomorúságot, melyet, sok, nyomor és Ínséggel küzdő test­
véreink, talán egész éltükön át sem fognak feledhetni. E  szo­
morú körülmény indította a p a l o t a i  k a s z i n ó i  társas kört 
is arra, hogy két jótékony czélu estélyt rendezzen, melyek a 
mellett, hogy szellemi élvet nyújtottak, a szegény vizkárosúl- 
tak részére is jövedelmeztek annyit, hogy legalább pillanatra 
enyhitve legyen nyomoruk.
Az első estély, mely m. h. 20. tartatott, 141 forint tiszta 
hasznot hozott a mondott czélra, mely összeg azonnal el is 
küldetett a „M. (?.“ szerkesztőségének. A második estély e. hó
3-án a kaszinói könyvtár javára volt; hogy mennyit jövedel­
mezett, még nem tudom ; de már magában az eszme is igen 
korszerű volt az illetőktől, mert valóban nem nagy dicséretére 
válik a társaskörnek, hogy még eddig, egy pár naptár t  kivéve, 
egyetlen-egy könyvvel sem bir, pedig már több egy événél, 
hogy fennáll. Ha egyszerre nem is sokat, de lassan már meg 
lehetett volna kezdeni a szerezgetést; reméljük, azonban, hogy 
a mi halad, el nem marad. Az utóbbi estély alkalmával külö­
nös élvet nyújtott két hölgy gyönyörű szav a la ta : F . Teréz u r­
hölgy „Szilágyi Erzsébetet,“ A. Antóniák, a. pedig, „Szécsenyi 
emlékezetét“ Szelesteitől szavalta meghatóan.
Még egy óhajtást csatolok m ostani tudósításomhoz: vajha 
a böjt folytán a mi városunkban is rendeztetnék valami az irói 
segély-egylet javára  ; úgy hiszem, hogy erre minden műveltebb 
lelkű m agyarnak költelessége gondolni s a mit lehet, a nemes 
czél előmozdítására tenni.
Bizva jobbjainkban, remélem, hogy más lelkes városok 
példájára mi sem fogunk e tekintetben hátramaradni, s hogy a 
mi most még csak óhajtás, rövid időn ténynyé fog válni.
G. I. I.
B . Gyarmath, 1862. mart. 16. (Eredeti levél.) Múltkori 
levelem nehány kifejezését félremagyarázták ; ki kell tehát je ­
lentenem. miszerint Sz. G. k. a. j e 1 e s játékára vonatkozó ész­
revételem értelme a következő : a kisasszony, habár csak két­
szer lépett föl, kitünően játszott, és a minden kezdettel együtt­
járó nehézségek mellett is következtethettük,, hogy nem közön­
séges dilettánssal van dolgunk, hanem oly színészi tehetséggel, 
mely, ha rendszeres képezéa alá kerül, a színészet meglepő 
csillagává lehet. Természetes dolog lévén, hogy máskép tör
t éi r c z a.
utat a genie, máskép az egyszerű tehetség. A gyémánt tehát
megvan, de akármilyen nagy értékű is, hogy ragyogjon, fényes­
ségre van szüksége, ezt pedig a csiszolás, a szinészetben a
gyakori fellépés által nyeri, innen soraimban a „csiszolatlanság“
szó. Es most, nehogy ismét félremagyarázgatásokra adjak  al­
kalmat, térjünk át más tárgyra.
Szép napunk volt tegnap. Lehet mondani, hogy „lelkünk 
ünnepelt.“ Az itteni lelkes nők, a minden szépet, jót buzgón fel­
karoló J e s z e n s z k y  V-  m á v a l  élükön , azt határozták, 
hogy sorsjátékkal összekötendő hangversenyt rendeznek az 
i r ó i  s e g é 1 y a 1 a p növelésére. Miután a részletek felöl egy 
gyűlésben tisztába jöttek, a különféle munkákat meghatároz 
ták, a hangverseny kiviteléhez oly erélylyel hozzáfogtak, hogy 
nem csak egy kellemes estét szereztek nekünk, hanem az irói 
alapot legalább 300 uj forinttal megszaporitották. A mart. 15. 
hangverseny az volt, a mi a sirhanton a virágos pázsit.
A szinteremmé alakult iskolát tegnap szerettük volna 
még egyszer oly nagygyá ten n i , mint a m ilyen ; nem csak 
rendes közönségünk, hanem a vidék is megjelent. Az elő­
adást megkezdte 0 .  T.-né urhölgy. Losonczi „Özvegyét“ oly 
átérzetten szavalta el, hogy viharos tapsok közt hagyta el az 
emelvényt. S. J .-né urhölgy zongora- és íisharmonika-kiséret 
mellett a Svajczhon fájdalmát s néhány magyar dalt énekelt. 
Hangja általán, de leginkább a változatokban igen kedves volt. 
Zongorán két ur játszott, kik a vidéken méltán a legjobb zon- 
görajátszóknak tekintetnek. Ezután J .  D. humorisztikus fel­
olvasást tartott „A kérdések“ czim alatt és e dolgozat valóban 
kitűnő. Következett két olasz hymnusz V. J .  k. a. által énekelve. 
Nagy kár, hogy e figyelemre méltó tehetségű urhölgy kissé elre­
kedt s nem élvezhettük azon iskolázott tiszta hangot, melyet a 
próbán levelezője hallani szerencsés volt. I)e daczára eme 
malheurnek mindenki nagy jövőt jósol a kisasszonynak. A kel- 
lemdus hang és szöveg tüze többszörös tapsözönt keltett fel.
P. J . „A b.-gyarmathi lázadó nők“ czimü humoros költe­
ményét nagy komolyan elolvasva, többször megnevettette a 
közönséget. A tá rgy  egészen a mienk, azért erősen részletezett 
és tetszett. Az egészet bezárta Barabás a meny hazaérkezése 
képének ábrázolata, mely szintén jól sikerült. A b.-gyarmathi 
szépeket csinos parasztruhában a színpadon látni jól esett. 
Fogadják köszünetünket mind az adakozó, mind a föllépő lel­
kesek. Az irodalom a nemzet lelke. Nagy népek porlottak el 
már a földgömbön, hatalmuk jelvényei ezredévig daczolnak, de 
ha százévenként hull le rólok egy kődarab, elenyésznek, mig 
a sir mellett, hol irodalmas nemzet vész el, a szellem, mely örök, 
viraszt s tépi a feledés fátyolát. De nemcsak emléket állít, hanem 
bús óráinkban ez vigasztal, mert akármelyikünk mondhatja, 
hogy nem volt búbánata, melyben egy jó  könyv meg ne vi­
gasztalta volna. Az irodalom az élet viszontagságaiban az, b. 
mi a virág a zord sziklán, holdfény a vihar felett. R ó z a .
Szeged, márcz. 6-kán. (Ered. levél.) Tisztelt szerkesz­
tőnő ! Bocsánat, hogy soraimmal felkeresni bátorkodom ; csak 
nehány szót Szegedről. A farsang bőjthez hasonlag múlt el, 
csak a lábtyümüvészek, szolgák és szolgálók báluztak. Azon­
ban hiszszük, hogy a böjti esték vigabbak leendenek a farsan­
giaknál, mert S z i g e t i  I m r e  rendezett színtársulata jö tt  vá­
rosunkba. Márczius 2 -án a „Csikós‘<-sal kezdek az előadásokat, 
melyben derék népszinmüvészünk Tamásy já tszá  „Andris“ boj­
tárt. Erőteljes, csengő hangja, ügyes játéka a közönséget töké­
letesen k ie lég ité ; csinos külseje első fölléptekor már megnyer­
te az itteni közönség tetszését. Kecskés Róza „Rózsi“ szerepé­
ben kedves volt. 3-án ,,Béldi P á l“-t adták  ; Szigeti művészileg 
személyesité „Béldi“ t; já téka  jeles, de szavalata néha rikácsoló 
(pedig ezért már meg volt róva) Szigetinc mint „Béldiné“ tűnt 
ki, érzeménydús játéka a közönséget könyekre fakasz tá ; Csa- 
bainé — a legjobb provinciális hősnő — mint „Apafiné“, Jánosi! 
m i n t , ,Apafi“, Erdélyi mint „Bánffí“ jelesek voltak. — Márcz.
4-én „Az ördögűző huszártiszt“ adatott, melynek féljövedelme 
az árvízkárosultaknak volt szánva. Farsang utolsó napja lévén, 
csekély közönség jelent meg, s alig száz és nehány forint volt az 
összes tiszta haszon. Ennyit színészetünkről. — Márcz. 25-ére 
műkedvelők által adandó hangverseny van tervben, összeköt­
ve sorsolással a vizkárosultak jav á ra ;  e sorsolásra Szeged lel­
kes hölgyei vetekedve készítenek különféle női munkákat. Kö­
szönet e lelkes hölgyeknek, kik mindenkor megmutatják, hogy 
méltók a „magyar hölgy" névre. — A Tisza mindinkább „sü­
l j e d “*) úgy, hogy aggodalmunk végkép megszűnt.
C s i l l a g h á z i .
T o r d a ,  márcz. 14. (Eredeti levél.) Mélyen tisztelt szer­
kesztőnő ! Még az elmúlt est kedves benyomása alatt sietek önt 
tudósitani a második m ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s  eredményé­
ről, mely valóban fényesnek mondható.
A „K alm ár és tengerész" adatott Czakótól, a helybeli ref. 
Icánynövelde ja v á ra  ; mindegyik közreműködő köztetszést ví­
vott ki játékával, de ebben is mint az elsőben, Miklós Id a  k. a. 
(Hermine szerepében) tűnt ki legjobban művészi já ték a  és iz- 
lésteljes öltözéke által, s ezzel annyira is megnyerte a közön­
ség tetszését, hogy kiléptekor szűnni nem akaró tapsvihar fo­
gadta. Valóban nagy^kár, a nevezett kisasszony nem ta ­
nulmányozza a színészetet, a haza kétségkívül jeles művésznőt 
nyerne benne. Annyi otthonosság, annyi kedvesség ömlik el j á ­
tékán, elmondhatjuk, hogy ő e társulat „Munkácsi Flórá- 
ja .u Még Szentkirályi M. is kiemelendő, ki Arthurt személyesi­
té, még pedig meglepő sikerrel. Látszott játékán, hogy sok 
gondot fordított rá, a mi teljes elismerést érdemel.
Azt rebesgetik, hogy néhány lelkes tordai hölgy zene- és 
szavalati estélyt akarna rendezni a viz által károsult (estvé­
reink részére. Vajba az ige testté válnék ! Különben ugyané 
czélra t. nőegyleti elnöknőnk adakozásra hítta föl az egylet 
tagjait, s hiszem is, hogy nem lesz elhangzó szó a pusztában.
I b o l y k a .
Nagy-Szent-Miklós, márczius elején. (Eredeti levél.) 
Tisztelt nagysád ! A tudós R é v a y  M i k l ó s  aak  városunkban, 
mint szülőföldjén emelendő emlékszobor javára  a farsang foly­
tán  két tánczvigalmunk volt, az egyik febr. 8-án s a másik 
márcz. 1 -én. Ezekről akarok, nem mint mulatságokról — mert 
ilyesmivel mostanában nem igen lehet dicsekedni — hanem mint 
jótékony ezélú társas összejövetelről nehány szóval megem­
lékezni. A teremben igen díszes vendégkoszoru gyűlt össze,
*) E  kifejezést közelebb egy u j  szép (?) irodalmi lapban 
olvastam. Gyönyörűséges egy nyelv!
nehány lelkes vidéki vendég kivételével, csupa helybeli hölgyek 
és férfiakból, kiket azonban nem a mulatási vágy, hanem a  
nemes czél, melylyel a vigalom összekapcsolva volt, ösztönzött 
a megjelenésre. Legnagyobb részt csupa magyar táncz lejtetett, 
azonban a szép kóló s a román táücz sem lön kifelejtve. A két 
tánczvigalom tiszta jövedeleme 50 ft. Köszönet érte a lel 
M a t h i a s i c s  urnák, mint rendezőnek, s köszönet egyúttal a je ­
lenvolt vendégeknek is, kik lehetővé tették, hogy a R évay- 
szobor pénzalapja, mely a múlt öszszel a czélra rendezett estél, 
folytán 320 ftból állt, újólag 50 fttal szaporodott. A 370 ftnyi 
összeg, ha nem csalódom, Toldy Ferencz urnák küldetett be 
Pestre, az ottani takarékpénztárba letétel végett. P. J .
G y ö n g y ö sö n  műkedvelő-társulat alakult, mely hat jó té -  
konyczélu szini előadás rendezésére vállalkozott, mely czélra a, 
gr. Szapáry-család saját házi színpadát engedé át. E  hó 1 0 -kén 
ment végbe az első előadás. A „Három egyszerre“ Kisfaludy 
K.-tól, s „Egyik a kettő közűi“ Kövér Lajostól adatott, a nagy­
számú közönség teljes megelégedésére. A tiszta jövedelem 175 f.
Iiéván f. hó 15-én a hazai árvízkárosultak javára hang­
verseny rendeztetett, következő m üsorozattal: 1 ) „Szózat“ Vö- 
rösmartytól, előadta a műkedvelői d a lk a r ; 2) „Kálmán király 
végnapjai" Garaytól, szavalta Pólya József; 3) „Fogház“ , Be- 
nedix v íg já ték a ; 4) „Bábel“, költemény Jókai Mórtól, szaval­
ta  Katona G yula; 5) „Nemzeti induló“ előadta a műkedvelő 
dalkar.
Megbízások tára.
H a r s á n y b a  K. R. urhölgynek : Kívánsága szerint in­
téztük el a dolgot.
R a g y ó l c r a  O. F. úrnőnek: Vettük kedves küldemé­
nyét ; a szives részvétéért pedig fogadja legforróbb köszöne- 
tünket. Müveit hölgyeink bizalma legédesebb jutalmunk.
F e g y v e r n e k r e  B. J. urhölgynek: Elküldtük, most 
már kezei között lesz ; mi pedig várjuk a kívánt tudósítást.
U n g h v á r r a  B. Cs. L. kedves barátnőnknek: Megjött 
a kedves küldemény ! szives köszönet é r t e ! — Mi pedig el­
küldtük a kívánt holmikat.
I n k é r e H. E. urhölgynek : A legnagyobb örömmel te t­
tük meg a kellő intézkedéseket.
C s e h i r e  I. N. urhölgynek : Igen, igen szívesen tettük.
K a r  v á r a P. S. M. urhölgynek : Mai divatképünk a leg­
jobb felvilágosítást adandja.
S z. M i h á 1 y ú r r a R. II. urhölgynek : Megérkezett-e 
már küldeményünk és meg voltak-e elégedve ízlésünkkel ?
M.-V á s á r  h e 1 y r  e M. P. J . urhölgynek: A kívántakat, 
fájdalom, nem küldhetjük m e g ; az egyik végkép elfogyott, 
azonban kilátás van egy uj kiadásra, a másiknak pedig csak a 
Kisfaludy-társaság tagjai ju thatnak  birtokába.
V. H u n y a d r a M. Zs. urhölgynek : A kívánt két mun­
ka már sehol sem kapható ; uj kiadásokhoz sincsen kilátás, és 
így ki tudja, mikor lehet birtokába jutnia.
G a 1 s á r  a G. I. urhölgynek: Már útnak indítottuk a k í­
vántat, s várjuk az Ítéletet.
B o r b e r e k r e  Sz. K. urhölgynek : Magán utón intézzük 
el a kérdéses ügyet.
B o g l á r r a  B. H. urhölgynek: Különféle színekben kap­
hatók e szövetek. A többire nézve pedig kimondhatlanul örü­
lünk, hogy alkalmunk leend arról s z e m é ly e s e n  értekezni, addig 
is szives üdvözletünket.
S ö j  t ö r r  e Cs. A. urhölgynek: Már elküldtük; megjött-e
már ?
H i d v é g h r e  S. I .  u rn á k : Eddig bizonyára kezei között 
lesz már küldeményünk.
K o a d r  a I. R. urhölgynek : Mennyire örültünk a kedves 
meglepetésnek! Bár viszonozhatnék e barátnői részvé te t! De 
fájdalom, csak szives köszönetét mondhatunk érte.
B á 11 a s z é k r e K. M. és J. urhölgynek: Eddig bizo­
nyára megkapták a kis csomagot.
Szerkesztői n y ílt levelek.
P. S z a t h m á r y K á r o l y n a k .  V e ttük ; köszönet és 
szives üdvözlet; a többit magánúton.
Z a j z o n i n a k. Köszönet a küldeményért.
B u l c s u  K á r o l y n a k .  E zer köszönet a szives megem­
lékezésért.
„Tbc fair Bella Donna“ Igen szép mü.
K o l o z s v á r  N. K. M. N. urhölgynek. Igen szép. Kö­
szönet.
S z e p s i : M. P. V. M. urhölgynek. Kedves egy kis em­
léklap.
T o r  d a r a  kedves levelezönönknek. Sőt véghetetlenül 
köszönjük az érdekes közleményeket. Atalában kérnők azon 
kedves elöfizetönöinket, a kik a rejtvények megfejtését bekül­
dik, szíveskednének egykor-máskor a vidéki társas élet moz­
zanatait is megírni lapunk szám ára ; bár mily kicsi ilyen tu­
dósítást is nagy örömmel veszünk. Milyen változatos és érde­
kes lesz majd ez által vidéki tárczánk, még pedig csupa eredet 
tudósítások á l t a l ! De e szolgálatot csak attól fogadhatjuk el, a 
ki — szívesen teszi.
S z.-A b r a h  á m  b a. Igen kérjük a k éz ira toka t; müveit 
Ízlésed elég biztosíték, hogy érdekesek ; legközelebb pedig ma­
gánlevélben adunk választa többi kérdésre.
S z e p 8 i : P. I. urhölgynek. Igen szép, de - igen nehéz; 
nekünk is egy pár óránkba került, mig kibetüztuk, pedig k e ­
zünkben a kulcs. Nem tudom, ha szabad-e ilyen valóban erős 
próbára tenni tisztelt olvasónőinket. Valamivel egyszerűbbet 
kérnénk tehát.
H I R D E T E S E K .
Locz Annin Pesten.
czukorgyár , a vasúttal szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára  . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma:
N É P I S  M E.
A l m á s i  T i h a m é r t ö l .  336 oldal 5 'díszes kőrajzzal. 
Ára I ft. 80 kr.
Előbb m egjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1 . kö te t : Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú é»
40 kisebb képpel, ára . . . , . . . 1 ft. 00 kr.
2. ,, Gyermek és háziregék  1 képpel . . . 1 ,, 25 ,,
3. ,, Gyermek és háziregék  1 „ . . .  1 „ 1 0  „
*1 . Beszelyek . .  • . 1 % . . 1 ,, 10  ,.
•r>. Chrestomathia . . 1 „  20  „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
1 1  ittál, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6 -dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldány jár.
R egék a görög s római őskorból G r i m m A. L. után 3 kö~ 
tét 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
Magyar llök évkönyve, 2 -ik évfolyam. Lfj. B atthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lípótnö és özvegy Damjanics Já -  
nosnö finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fUzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
"E* |  s Tragoedia G ö t h e t ő l ,  magyarra fordította N a g y
.T  ( l U ö U  István, fiizve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
Tiencsényi Csák, pályakoszoruzott eposz Szász K ároly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z aj z o n i, 1  kötet 1  ft.
Eszter a szép kardalnokno, regény v & d n a y Ká-
rolytól, 2 kötet 2 ft.
H dzélyek, Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
JPrOt 'StánS naptár, Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr.
Afult és jelen  naptar« Biztosítási és történeti évkö nyT  
képekkel. Ir ta  R e m e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft.
Hétfejll Sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára40kr.
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
---------------------------------- - - jgr
S z e r k e s z tő i s z á llá s  : K la d ó - h lv a ta l:
Kalap-utcza, 17-dik szám Vasárnap, Márrxlas 30-14«. 1 3 " ( ]  l’l í  S / Ű l T l . Harmadik évi („íjam. Egyetem-utcza 2-dik szám,
2-dik emelet. takarékpénztári épület.
» ___________________________________________________________________________________ V.
Levél Brazíliából.
Egy ott tartózkodó hazánkfiától .*)
Rio de Janeiro, január  19.
edvesiin ! Egy  gőzös induland holnap Európá­
ba ; hogy mikor fog isméi egy  mehetni? nem 
tudható ; mert az amerikai ügy mindenféle a n ­
gol gözliajótársaságok hajóit igénybe vévé,  
s e miatt a Brazília és Angolhon közti közle­
kedést eszközli) hajók is egyenként elmaradoz­
nak Angliában. Ez  volt az oka, hogy mi ide 2 
hónap óta a rendes vonalon Angliából postát 
nem kaphatunk, mert a gőzös helyébe alkal­
mazott vitorlások igen lassan érkezhetnek. — 
Jóllehet  nem rég irtain, s tölelek tudósítást mind ez 
ideig nem kaptam. írok újra ;  mert hisz ki tudja, mikor 
fog a postavonal gőzösök utján ismét helyre állíttatni: 
vitorlások utján pedig a levélküldés nem oly bi ztos ; mert 
hisz a hajóskapitány csak önkénye szerint kezeli a leve­
leket !  í rok .  noha helyzetemről  valami újat nem igen kö ­
zölhetek, mert hiszen ez a régi  kedvezőtlen körülmények
*) E becses közleményt is a vidék egyik kitűnő honleánya l í r a -  
b o v s z k y  Júlia volt szives használat végett hozzánk beküldeni.
Szerk;
között hányatik.  Daczára a nagy hőségnek, mely izzad­
ság közt olvadoztat bennünket,  hogy az idő elölve legyen, 
dologgal bíbelődünk akkor  is ,  ha semmi anyagi  süker 
vagy  haszon nem Ígérkezik is belőle, sükernek véve  már 
azt is, ha az unalom leverő hatalma ellen foglalkozásban 
ölhetjük időnket ; mert hisz egyébként  az életuntság ellen 
úgy sem igen védelmezhetnek magunkat;  minthogy a tár­
sas élet, családias időtöltés vagy mulatság ismeretlen tü­
nemények e városban;  mindenik olthonn a maga pongyo­
lájába túladva, unatkozva tölti idejét, csak hogy az össze­
jövetelek véget t  öltözködnie ne kelljen, mivel ez igen 
nagy l'eszszel jár ,  s czeriinónizálást tüntet inkább, mint 
kedvtöltő társalgást.
Az az örökös egyhangú életrendszer, mely alá kalodáz-  
va vagyunk, egész léha tespedésben áll testestől, lelkestől. 
Minden istenadta nap ugyanazon módon folynak óráink reg ­
geltől, s még ez is reggel i G órától kezdve; mert tovább alud­
ni a négerek utczai lármái miatt lehet len; délutáni 4 — 5 
óráig otthon unalmas várakozás,  vagy a nem sok hasznot 
Ígérő s azért  csak olyan kénytelen jó kedvű munka közt 
morzsolni le a perczeket,  aztán ebédre menni, s ott napon­
ként majdnem ugyanazt  falatozva, szinte ízetlenül egy 
órát tölteni, aztán ha az eső m egenged i,  egy ideig azon 
tűnődni: no hát merre  most, az estét  é lvezni?  ez az előirt 
napi foglalkozás. — Ha eső esik, — melynek korszaka 
épen deczembertöl kezdve 3 hónap, s igy most épen ezen 
korszakban aszunk,  — a szobából sem lehet kimozdulni;
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meri egy  órai eső után az utczákban térdig ér a víz, s az 
ulcza egyik oldaláról a másikra nógerek hátán kell magát 
két garasér t  á tczipel tetní ; s igy ha sok utczán kell k e ­
resztülhatolnia, ellizethet egy  párszor két garast ,  s még 
annak a  lehetőségnek is ki van téve, hogy négerestül  a 
vizbe botlik, inegfürdeni abban a szemét parfümirozta 
moslék vízben, mely az utcza árját szaporítani a házakból 
az eső hulláma közé zavartatik. Szép estéken egyéb idő­
töltési menöke nincs, mint a városban és körülöt te emel­
kedő hegyekre Felkapaszkodva, a természet  na gyszerűsé ­
gét bámulni, s csudálkozni leginkább azon, mért hogy 
ilyen paradicsomi vidék olyan ocsmányul lomha s a rab­
szolgák rovására  henyélő népnek juta?  Szép itt a termé­
szet tekintete, az igaz: de nem kedvemelö :  bámulatra 
ragad, de nem ebreszt  s nem magasztositja a lelket. A 
szép természet munkás kezek nélkül: meddő.
A bánánt, narancsot,  czilromot, mangót  és ananászt 
kivéve, egyéb gyümölcs nem igen létezik e vidéken, de 
még luge és kagsulva is van; ez utóbbi vadkörte -fanyar ,  
de hüsitö nedvet  tartalmaz. Egy  rongyos  kis baraczk vagy  
almának darabja ;>— 12 garas. Szőlő s dinnye művelés 
Folytán terem, de épen, mivel kevesen művelik, méreg­
drága.
Dél Európa a löld paradicsoma gyümölcs tekinteté­
ből . úgy szinten Kis-Ázsia és annak szigetei. Annyiféle s 
annyi gyümölcsöt sehol másutt nem lelhetni. Szilvát, cse­
resznyét  s meggyet ,  mióta a hazából kivándorlók, még 
csak nem is látlam. Ősapáink közűi az, a ki azon köz­
mondást legelőször  a száján kibocsátotta:  hogy E x t r a  
H u n g á r i á m  n o n  e s t  v i t a  stb. bizonyosan először 
a földet körülutazta, s az annak lolytán szerzett  tapasz­
talatai nyomán mondá c l : mert csakugyan úgy van, men­
tül többet látok a világból s mentül messzebb távo­
lodom, annál erősebben érzem a láthatlan vonzerőt  
mely keblem Folyvást arra lnilláinoztatja vissza,  hol az ég 
legelőször reám mosolyga . . . Oh, mi sok s hosszas be -  
szélgetnivalóm lenne hozzátok! ámde arra gondolva,  
hogy ezt a világ minden papírjaira sem Fűzhetném rá :  az 
írástól minden lelkesültségem elhanyatl ik;  oh mert hisz 
ezer  meg ezer  kérdésekkel kellene megkezdeni  beszéde­
met, sh o g y  azt tovább Fűzhessem, választ is kellene elébb 
rájok nyernem : de ezt hiába lesem, s így hiúba minden 
mélázásom is, mert hisz azt sem tudóin, kik vagytok mé<r 
életben, kiket e mélázatos rövid soraim ihlete körülieng- 
be tne !
Egészségem, hála az örök végzetnek, jelenleg a ma­
ga rendes folyamában v a n ;  tenyészem máról holnapra, 
nem láttatva a bennem rágódozó Fulánkokat, mik a múlt­
ból keblembe lopódzkodva tartózkodnak , . . Él e még 
kedves jó anyám s ti szeretteim mindannyian ? é lnek-e  
szivem gyermekei ,  vándor létein árvái!*’ oh mikor szőrit— 
hatandlak mindannyitokat keblemhez ?! Oh igen, k i e s  mi­
kor Felelend e vágysusogta kérdéseimre!
E hónapban eddig kétszáz pengőn felül vettünk 
ugyan már he s meglehet, anyagi sorsunk jobbra válto­
za n d ó ,  legalább igy biztatnak mások, s igy biztatjuk mi is 
magunkat,  azonban ha ez történnék is. csak azt teszszük, 
hogy ulravalót kaparhassunk, s akkor  Chili Felé vándor -  
landunk. Itt most a legmelegebb napokban élünk, s csak­
ugyan megtikkadna az ember,  ha az esti fris szellő s a 
gyakori zápor nem mérsékelné a lég melegét.  A nap 
függőlegesen emelkedik Felettünk, s sugarai  igazán szur -  
ják az ember  Fejét, ha kiáll a nap alá; már pedig épen 
alatta áll, ha déltájban kijár; mert daczára  annak, hogy 
keskenyek az utczák, árnyék nincs bennük.  Ismeretségünk 
eddig egy  olasz és e<ry angol házból áll, kikhez szintén 
csak e napokban jutottunk, s az ott talált szivesség, miu­
tán már azzal oly r é»  nem vala alkalmunk találkozhatni, 
kimondhatatlanul jól esett. .Egy schweilzi szobrászszal is 
osszejövénk, ki három órányira egy szigeten lakik s egy 
bánántuskót küldött ,.s e i 1 1 e n u n g a r i s c h e n F r  e u n -  
d e n li mint ö mondá, melyen G2 bánáncsö vol t ;  a bánán- 
gyümölcs egy  jókora ugorka nagyságú ,  a növény szára 
olyan mini a k u k o r i c z á é c s a k h o g y  ez ö r ö k  növény, 
azaz nem évenkinti vetés  s z ü le m én y e ; a belseje a bánáti­
nak sárgás ;  ize mint a kásás sárga dinnyéé;  a lakja-az 
éretlen ugorka apró magvaihoz hasonló ; szokás sülve és 
nyersen is enni. Ma két magyar nő ittlétének is nyomába 
jövénk,  legalább úgy értesülénk;  holnap lesz a napja, hogy 
felhajhászszuk. — Itt Brazíliában kívülünk valami A p t ,  
bácskai származású ke rékgyár tó legény ,  valami T ó t h
I I e n á c z  nevű kurlakorcsmáros és Rió Grandéban H e -1
! g u l i  nevű asztalos v a n ;  tegnap meglátogatóit  bennün­
ket bizonyos G u b i c h  nevű fiumei, a ki 11 éve,  hogy 
Hio-Janeiróban élősködik mint korcsmáros,  s most jól me- 
gven dolga;  lassan-lassan csak találkozunk egyik másik­
kal. . . De mikor Fogunk mi találkozhatni? Isten veletek 
s üdvkivána tom! Emlékezzetek rám!
A  n agy  fa.
Beszély.
A b o n y i  L a j o s t ó l .
(Vége.)
VII.
Sötét éjjel volt. A tárgyakat a gyakorlott 3zein alig birá 
egymástól megkülönböztetni, a fellegekkel boritott ég egybe­
olvadt a földdel a sötétségben.
H a nem hihetlen is, de mindenesetre vakmerő vállalat, 
ily időben útra kelni. Es mégis a setét éjben egy kocsi döczö- 
gött előre, azon bizonytalan, tévedezö iránynyal,melynek egyéb 
czélja nincs, mint előre haladni, és haladni folyvást, szünet 
nélkül, félve, rettegve egy perczet, mely a vészt hozhatná ké­
sedelmével.
Kik ily éjben még az eltévedés kellemetlenségeit sem 
félve, útra kelnek, azoknak bizonynyal sürgetős utjok van, 
azokat bizonyDyal oly ok készti az útra, mely még a sötét éjnél 
is rémesebb; vagy gyorsan sietve kell menniök egy előttük
kedves haldokló felkeresésére, vagy pedig önmagok szöknek, 
bujdosnak a halál elöl.
Azon titokteljes némaság és szorongás, mely a kocsin 
utazókat még az egymássali párbeszédektől is óvá, mutatta, 
hogy a kocsiban ülök bujdosok voltak.
A kocsin négy alak ült. A valóságos kocsis, á  kocsisnak 
öltözött bujdosó, és hátul a másik két bujdosó : egy íérfi és 
egy nö.
Ijedve keltek útra azon menhelyről, a hol lételök fel 
volt fedezve.
Haladtak azzal a szorongó körültekintéssel, mely a hely­
zetet nyomasztóbbá tette azzal, hogy téjékozni sem tudták ma­
gokat, mely vidéken járnak .
S haladtak igy óranegyedröl óranegyedre, óráról órára. 
Hosszú volt az idő s nem áruiá el, éjfél előtt van-e  már, vagy 
éjfél után ? Az éj folyton megátalkodott sötét volt.
A szegény nő volt legszánalomrainéltóbb közöttök, mert 
mig a férfiak fájdalmas keserűséggel tűrték helyzetüket, a sze­
gény nö zokogásának nem merve hangot adni, titkolva fuldok­
lóit és egész remegő teste hideg volt, mint egy elitélté, kit 
vesztőhelye felé hurczolnak.
Kétségbeeső szeme küzdött az áttörhetlen sötétséggel.
Nem látott semmit, de azért nem csüggedt . . látni akart.  
Hasztalan iparkodott őt megnyugtatni utitársa, mind rettegőb- 
bé s reszketőbbé vált, u titársa vélte hallani döbbent szivének 
dobogásait.
Egyszerre megrázkódott, halk sikoltás lebbent el a jkai­
ról, melyben az irtózut volt kifejezve, azután felküzdött erővel 
ugrott fel üléséről s a lovakat hajtó férfinak kezét görcsösen 
megragadta.
— Ne tovább . . ne tovább ! — suttogá rémesen. — Nem 
látod ? Nem látod ? O h ! szóljon neki Lajos, szóljon neki, hogy 
ne hajtson to v áb b !
— De hát mi az ? — kérdek mindketten egyszerre.
A asszony aléltan rogyott vissza ülőhelyére sirtózva re- 
begé az előtte oly rémes s z ó t :
— A nagy fa !
H át ha még a szegény asszonynak azt engedte volna 
látni a sötétség, hogy azon bizonyos nagy fának oldalánál a 
kocsizörgés hallatára mint mozdulnak meg egyenkint egyes 
sötét alakok — akkor talán meghalt volna rémületében.
Lajosnak és Gyurinak mindkettőjüknek e szóra eszökbe 
ju to t t  az álom, azon egykori bohóság, melyet mindketten a k ­
koriban megmosolyogtak. Most e helyzetűkben a reá emléke­
zés megdöbenéát okozott. Gyuri félre akarta  fordítani a lova­
kat, hogy menetelüknek más irányt adjon.
Már késő volt.
— Meg kell á l ln i ! —  kiáltott mellettök egy dörgő hang, 
mig a lovak mintegy leszegezve állottak meg. mert egy erős 
kéz zablájoknál ragadta  meg.
Lajos keblében rejtett pisztolyához kapott s abban a 
perczben a hang iránya felé elsüté.
A lövés fényénél pár lépés távolban a kocsitól egy ron­
gyos alakot pillantottak meg, kinek lá ttára  keblöket a megle­
petés szállta meg.
— Nem kell félni semmit. Jó  barátok vagyunk — szólt 
a férfi, egész bátran a kocsihoz lépve.
A hang nem engedett több té r t  a csalódásnak.
— Nem kell félni, ha mondom — ismétlé az ember — az 
üldözők meg vannak fogva.
Ezzel mint a legudvariasabb világfi, mintha tudta volna, 
hogy asszony is van a kocsin, a túlsó oldalra lépett, s gyön­
géden megfogá a reszkető asszonyka kezét, s ajkaihoz emelé.
— Ne reszkessen tekintetes asszonyom, ne rettegjen. Az
urak ismernek engem s megmondhatják,hogy a szegény Nagy- 
Agh nem rósz ember, kivált azok iránt, a kiknek életök fe­
lett őrködik.
Mindnyájok előtt még folyvást átérthetetlen volt ez a 
helyzet.
— De hát mi ez ? — kérdek türelmetlen izgatottsággal, 
kik azon emberek, mit akarnak  ?
— Ez emberek, — felelt büszke mosolygással a rongyos 
ember, a szegény Nagy-Ágh czimborái, . .
— Igen, igen ! de mi történik itt ?
— Hát a Nagy-Ágh csinált egy kis fortélyt, a mire nem 
számitottak azok, kiket tőrbe csalt.
E rre  kaczagott egyet, s ha látták volna azt a furfangos 
kárörvendö kifejezést, ők is nevettek volna.
Nagy-Ágh sietett folytatni felvilágosítását.
— Ugy-e tekintetes urak, a jámborkai pusztán voltak, 
menekülőben ? nem is gondolták,hogy én tudom. Hja de Nagy- 
Ágh ott járt ,  ott kódorgott, őrizni, óvni a veszélytől az urakat 
hogy megszolgálhassa a vele tett jókat.
Lajos és Gyuri csodálkozva figyeltek.
— Tegnap reggel Kunhegyesen megtudtam, mivelhogy 
a szegény Koldus Misa bejáratos mindenhová, hát könnyű volt 
neki megtudni, hogy az éjjel vadászat lesz,—jól sejtettem, hogy 
hová akarnak menni. — Befurakodtam a barátságukba, veze- 
töjöknek kínálkoztam, s tudtokra adtam, hogy az üldözöttek 
valami neszt sejtve, útra fognak kelni, azért legjobb lesz őket 
útközben kilesni. Ide csaltam őket a nagy fa alá. Jól tudtam, 
hogy erre fognak jönni, mert az én kocsisféle barátom nem tar­
tana a világért se a tüled felé eső utaknak, fél a Tisza kiönté­
séből ; ha pedig egyszer az árok közé veszi magát, akkor azu­
tán a nagy fát, ha akarja, sem kerülheti el. Éá* hála Isten» 
gyanitásom nem csalt. Megmutathatom, hogy a jó tettért jó 
tett jár. Czimboráim, folytatá Nagy-Ágh —mert vannak ám ne­
kem sok jó  czimboráim—ott voltak a fa tetején elbújva s mi­
helyt az én embereim a kis ajtón beléptek, a setétben meg­
rohanták őket, s most ott fekszenek a fa alatt, megkötözve, 
elnyujtóztatva.
De ezen cselt leginkább azért vetettem, hogy ezt a két 
kis irást elveliessem a főfőemberektől a tekintetes urak szá­
mára. Magam nem vehettem volna el, segítség kellett hozzá. 
Két darab, másoktól elcsikart menedéklevél az.Itt van 5 távo­
labb vidéken biztosan meghúzhatják azokkal magukat ad d ig ; 
mig csendesebb idők lesznek.
Gyuri és Lajosnak ismét ujabb alkalmuk volt, megcso­
dálni ez ember nagy szivét.
Nem tudtak elég kifejező szavakat találni a hálára, az 
ember iránt, ki értöií saját életét koczkáztatta . . s a köszönet 
helyett is inkább érette való rettegésüket fejezték ki.
— De most már maga Mihály veszedelembe keverte ma­
gát; hát magával mi fog történi 'i
— Ne aggódjanak én rajtam, csak induljanak el s igye­
kezzenek, hogy mentül hamarább általkeljenek a Tiszán.
Azután tompa, titokteljes hangon tévé u tána:
— A Tisza . . a Tisza . . ez éjen még én is meglátom.
Mi értelme volt e szavaknak? Eszébe sem ötlött egyikük­
nek sem, hogy annak m agyarázatát keressék.
Midőn a Tiszán átkeltek, Gyuri könnyűit kebellel fordult 
hátra Polinhoz.
— Nos édesem, hát ellensége vagy-e meg a nagy fának?
Polin mohó örvendezéssel karolta át nyakát és suttogá:
— Annál inkább nem, miután hiszem, hogy meg vagyunk 
mentve . . . s hogy mily barátja lettem, azt csak akkor fogog
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majd meglátni, ha majd ismét boldogul élhetünk tanyánkon. 
Ha van zarándokló hely a földön számomra kitűzve, úgy a 
nagy fa lesz az.
«■*- *
Egyszer elkezdtek a tájon egy különös furcsaságról be­
szélni.
Valami bolondos rongyos ember, valami ágrólszakadt 
csavargófajta, ki prófétává tette  magát j á r ta  a vidéket, a hó­
bortosjám bor embert, hol itt, hol ott látták, s nagy titokteljes 
örömmel igyekezett mindenkinek tudtára a d n i :
— Hogy a nagy fa megint virágozik.




Meg egyet a tükörbe szól ;
Sötét szeme csillog villog 
Szerelem hév vágyaitól.
Habos selyemrulia rajta 
A mint fordul, csak úgy suhog — 
„Megyek, megyek, alig várom, 
Karjaidba mikor jutok“.
S ajtó nyílik halkan, lágyan, 
Levelet hoz egy kis leány,
A szép asszony meg se nézi,
Ott maradhat az asztalán.
„Nem lehet most, kis levelkém ; 
Sietnem kell, nem várhatok, — 
Nem tudom, hogy mi van benned,
A kedvemet elronthatod.“ —
S indul, siet a szép asszony 
A liintaja csak úgy röpül;
Sötét képek szállnak, kelnek, 
Zugnak, bongnak feje körül.
Vidor kedvvel szól a zene;
A szép asszony tánczol, lebeg — 
„Megyek, megyek szerelmem — jaj ! 
Hadd nézzem meg a levelet“ .
Viszi ablakmélyedésbe 
A szép ifjú tört angyalát, 
Onnan ki a folyosóra, 
Folyosóról hintóba át.
Megyen, siet a szép asszony, 
A hintaja csak úgy röpül — 
Sötét képek szállnak, kelnek, 
Zúgnak, bongnak feje körül.
Úgy esik le. úgy omlik le 
Szerelmese vállaira —
Mintha hivná, mintha nyögne 
Haldokoló édes fia.
Habos selyemruha rajta,
A mint indul, csak úgy suhog.
„Édes anyáin, kérlek szépen, 
Levelemet át se futod?“
Néz az asszony, arcza sápad,
Úgy megdobog, ver a szive —
„Ki beszél itt, mi az, hol van ?“
S megáll a vér ereibe.
— Nyiss föl engem szép asszonyom! 
Törd föl záró pecsétemet;
A fiadtól, gyermekedtől 
Izenetet hoztam neked.
— A levelet? — hogy néznéd most? 
Mit is beszélsz szép angyalom ?— 
Úgy, úgy, hajtsd le fejed — igy igy, 
Pihenj kissé a vállamon! —
Vidor kedvvel szól a zene,
A szép asszony alig lebeg — 
„Fekete a pecsét rajta —
A levelet, a levelet! “
És oda rogy kedvesére,
Arcza, homloka tűzben ég.
Mintha látná haldokolni 
Egyetlenegy szép gyermekét.
„Fekete a pecsétje, jaj !
Oh gyermekem, édes fiam!
— Nézd, piros a pecsétje, lásd!
— Jaj oda van, jaj oda van !11
Keze reszket, szive zajlik 
El kiejti a levelet —
„Szép kis fiam, oh angyalom! 
Várj, hadd megyek én is veled“
S harmad napig éjjel nappal 
A szép asszony várja fiát; 
Ágyából vad őrjöngéssel 
Le-leugrik, föl-fölkiált.
Harmad napon csöndes éjjel
Benéz a hold az ablakon-------
Hiába jön, nincs már élet 
A szemekben, az ajkakon I
És a levél egyre beszél,
Szava olyan szelíd, vidám, 
Mondogatja, de ki hallja :
— Jö v ö k , j ö v ö k  é d e s  a nyá m
E g y  szép k is leány.
— Igen egyszerű történet. —
Em iltő l.
(Vége.)
Zsiga bácsi reggel 9 órától kezdve délig, délután 3 órától 
6 -ig a sóhivatalban szokott lenni, mert, a mint már mondtam, 
ö sópénztárnok volt. Ilat órakor azonban rendesen haza szokott 
jöni, s az estéket otthon töltötte. Nagyon feltűnt tehát nekem, 
hogy darab idő óta gyakran még este 9 óíakor — a meddig 
én ott szoktam rendesen lenni, — sem volt otthon ; ilyenkor 
Zsanet néni nyugtalansága szembetűnő volt.
Egy e3te kártyáztunk, Endre meg én voltunk ott, Zsiga 
bácsi most sem jö t t  haza a hivatalból; vártuk soká a vacsorá­
val is, azonban ö nem jött.  Vacsora után Zsanet néni engem di­
óért küldött a kam arába, mert „ h u s z o n e g y “ -e t  akartunk 
játszani.
A kam ara a ház túlsó végén volt, egy hosszú folyosón 
kellett odáig menni. Csöndes volt minden a háznál, a cselédek 
már lenyugodtak, a hold tisztán fénylett, az egész folyosó vilá­
gos volt. Mikor a Zsiga báosi szobája előtt elhaladtam, az 
csöndesen megnyílt, s egy köpenybe burkolt alak lépett ki 
rajta. Első pillanatban meghökkentem és hátraléptem ; eszem­
be jutott, hogy Zsiga bácsi ebben a szobában tartja  a sópénz­
tárt,  s nem gondolhattam mást, mint hogy most azt kisérlette 
meg valaki kirabolni.
De csakhamar eloszlott minden gyanúm, mert a hold 
fényénél a kilépő alakban Zsiga bácsira ismertem.
-  Hogy megijesztett Zsiga bácsi ! — Jó estét kívánok ; 
j nem is tudtuk, hogy idehaza van, én. az imént néztem szobájá­
ban, de be volt zárva.
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— Csendesen Hu ! — szólt s figyelve tekintett körül. — 
Ne mondd meg senkinek, hogy itthon láttál, kivált a felesé­
gemnek egy szót se szólj. Érted? egy szót se, — különbennem 
leszünk jó barátok. Még én eltávozom most, ti csak mulassa­
tok, nem sokára haza jövök  én is.
Én elmentem a kamarába, bevittem a diót, s nem szóltam 
senkinek egy szót sem ; noha megfoghatlan volt előttem, mért 
nem szabad Zsanet néninek megtudni, hogy Zsiga bácsi itthon 
volt, s újra eltávozott.
Mi játszottunk tovább huszonegyet, durákot, fekete P é ­
tert, (ez utosó já tékban  mind én, mind Endre annyi fekete vo­
nást kaptunk homlokunkra, hogy úgy néztünk ki, mint egy- 
egy indus király, Irénke nevetett is rajtunk) s az idő telt.
Ez este Zsanet néninek kedve jött,  hogy kár tyá t vessen 
■o sok mindenhez értett) legelőször nekem vetett, s igen hosz- 
szu életet jó so l t ; azután Endrének . . . neki nagyon roszul 
mutattak a k á r ty ák ,  szerencsétlenség, búbánat, halál,  mind 
egy rakásban voltak. Lénkének  azt jövöndőlte, hogy hamar 
férjhez megy (az én szivem erre hangosan kezdett dobogni, 
mert a házasságra még nem gondoltam), hanem . . . Zsanet né­
ni összezavarta a kártyákat, bizonyosan valami roszat mutat­
tak  Irénkének is, azután saját magának vetett. Mikor ki voltak 
a kártyák  sorba rakva, megcsóválta fejét, azután ismét össze­
zavarta valamennyit.
— E zek  a kár tyák  ma csupa szerencsétlenséget mu­
tatnak !
így  szólt, s ezzel vége volt a kártyavetésnek; mi E ndré­
vel haza készültünk, mert már közel volt az idő éjfélhez és i 
Zsanet néni többször ásított. Zsiga bácsi azonban még mindig 
nem volt otthon, s nekem ismét úgy te tsze tt ,  hogy Zsanet 
néni most is igen nyugtalan volt, s még nyugtalanabb, mint 
máskor.
Már épen kezet csókoltunk s elmenni akartunk, mikor 
valaki az utcza-csengőt oly dühösen kezdte ránczigálni, hogy 
majd leszakadt. Nem sokára ezután erős lépteket hallottunk a 
folyosón közeledni.
— Ki lehet ez ? — kérdeztük.
— Szent Isten, ha férjem volna! Zsanet néni olyan rémülve 
kiáltotta ezt, hogy előttem kimagyarázhatlan volt a rémülés oka.
Csakugyan igaza volt, a következő pillanatban Zsiga bá­
csi lépett be a szobába. De milyen állapotban! soha sem fele­
dem, hogy nézett ki. A reza nagyon ki volt pirulva, szemhéjai 
bágyadtan csukódtak le, s ha olykor fölnyiltak, a szemek szi- 
lajul forogtak alatta, feje fáradtan hanyatlott m ellére: ka lap­
já t  le sem vette fejéről, féloldalt ült összezilált haján s mikor 
belépett, já rá sa  tántorgott s egész testével jobbra-balra inga­
dozott.
— Az Istenért Zsigmond, mi történt v e led ? !  — kiáltott 
föl újra Zsanet néni, s most már világos kezdett előttem lenni 
előbbi rémülése.
Zsiga bácsi fölemelte nehéz szemhejan, azután belé ha­
nyatlott egy székbe, s fejét kezére támasztva ült ott sokáig.
— Végem van! — szólt egyszerre hörgő hangon, s ke­
zével elfödte arczát.
Látszott, hogy ittas volt, azonban ehez még más is járult, 
mit nem birtam k ita lá ln i; valami nagy szerencsétlenségnek 
kellett vele történni.
Endre intett nekem, s még egyszer „jó éjt“ kívánva — 
eltávoztunk. Ezen éjjel nem tudtam aludni, szüntelen előttem 
állt Zsiga bácsi, a mint az este a szobába lépett, mindig azon 
töprenkedtem, hol lehetett, hová távozhatott, mikor szobájából 
kijöni láttam, s mért kívánta, hogy erről senkinek ne szóljak 
Igen igen furcsákat gondoltam, melyeket csak azért nem | 
mondok el most önöknek, hogy ne előzzem meg a törte’nendőket. 1
T ö b b  eltelt egy hétnél, mikor ezután Irénékhez mentem 
először. Ezalatt egyszer találkoztam Zsiga bácsival az utczán, 
ali^ ismertem meg, úgy megváltozott, sápadt és annyira meg- 
soványodott volt, mintha nehéz betegségből lábadozott volna 
fö l ; igen szomorú volt, s a földre nézett mindig.
Mikor Irént meglátogatni mentem, már a kapu alatt nagy 
otkolon- és pacsuli- illatot éreztem, a miből azonnal tudtam, 
hogy Séderi ignácz urnák itt kell lenni. Nem is csalatkoztam, 
mert a folyosón szemközt találtam; épen távozott; minek én 
nagyon örültem. 0  mindig mosolyogni szokott, hanem most 
több volt a mosolynál arczán, ezt bátran k a c z a g á s n a k  
is lehet nevezni, csak úgy sugárzottak szemei valami nagy 
örömtől; hetykén lépegetett, csizmája a szokottnál is fényesebb 
volt s nyikorgott, mint egy kenetlen szekérkerék s nekem fö­
lötte barátságosan kiáltotta: „Servus öcsém!" a mit még soha 
sem tett.
A szép kis Irént egyedül találtam. Oh Istenem, milyen 
pillanat volt ez! Egy pamlagra dűlve sirt, oly keservesen, 
hogy a mint kis kezeivel elfedte szemeit, szép fehér karján 
patakzott végig k ö n y e ; arcza oly halvány volt, mint egy ha­
lotté.
Mi történhetett itt, hogy még e kedves gyermeknek is 
kell szenvedni érte és Séderi Ignácz mégis oly elégiilten t á ­
vozott.
Irénke talán észre sem vett engem, mert sokáig álltam 
előtte, s ö folyvást zokogott, gyakran fúlkodolva, kínosan.
— Oh Istenem, mily boldogtalan lettem !
Végre nem állhattam meg, oda leptem hozzá, gyöngéden 
megfogtam kezét, és csöndesen elvonni igyekeztem szem eitől; 
mialatt remegő hangon kérdezém :
— Mért sir ön é d e s  I ré n ?  (Ekkor mondtam neki elő­
ször és utószor „édes Irén“ .)
Összerezzent, és kisirt szemeivel soká tekintett reám. Mi­
lyen szomorú tekintet volt e z ! soha sem hittem volna, hogjy 
azok a mosolygó égszin szemek ilyen szomorún is tudjanak 
nézni.
— Én nagyon boldogtalan vagyok! — rebegte végre  
mintegy öntudatlan.
Ön édes Irén ? — kérdeztem csodálkozva, de nem kétel­
kedhettem benne, mert arcztira volt irva, hogy a mit mondott, 
az igaz.
Nem válaszolt, s én hallgattam ; könyeit igyekezett fül­
szárítani, mig én mindenfelé forgattam szemeimet, nehogy észre­
vegye az enyimben is azt a pár csöppet, melyek önkénytelen 
tolultak föl. Az asztalon félig nyitott ékszertok hevert szép 
karpereczczel; most erre esett tekintetem, s oda lépve, föle­
meltem kezeimbe
— Oh milyen szép ékszer! — kiálték föl, csakhogy más­
hová vigyük a beszéd folyamát, — bizonyosan Zsiga bácsi vet­
te az ő kedves szép kis Irénkéjének.
— Nem, — szólt Irén bánatos sóhajjal, — Séderi Ignácz 
vette ajándékba.
— Sédevi Ignácz ? — kérdeztem bámulva. Azu­
tán szomorún tettem vissza az ékszert előbbi helyére. E  pilla­
natban valami kinos sejtelem fogott el.
Leültem Irénkéhez közel a pamlagra, megfogtam reszkető 
jobbját, s úgy hiszem, elég őszinte és résztvevő hangon szóltam, 
mikor mondám :
— Önt kinozza valami, ne titkolja előttem, hisz én ba­
rá tja  vagyok, kit kegyednek sorsa érdekel. Mondja el, mi tör­
tént édes Irén, miért kell kegyednek ily keserves könyeket 
hullatn i. . .  önnek, ki oly jó, mint az ég angyala, ki soha nem 
véthetett senkinek.
Irén nem vonta vissza kezét, engedte az enyémben pi-
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t e n n i ; válasz nélkül hagyta soká szavaimat, elfordította fejét, 
hogy ne láthassam az újra elötörö könyeket.
— Mily bizalmatlan kegyed hozzám ! — sóhajtottam föl 
némi szemrehányással.
A szép kis leány görcsös zokogásban tört ki, erőtlenül 
hanyatlott keblemre, s alig érthető hangon fúldoklá:
— En Séderi menyasszonya vagyok.
Keblemre volt borulva, mikor e szavakat mondta, közel 
hangzottak el szivemhez, talán azért is fájtak úgy. .Némán ma­
radtam, nem szóltam ezután egy szót sem. Még Zsanet néninek 
is, mikor bejött, elfeledtem kezet csókolni, hanem úgy látszott, 
most észre sem v e t te ; szomorú, levert volt ő is. Alig egy hét 
alatt mennyi minden megváltozott i tt! — Zsiga bácsi, Zsanet 
néni, a szép, kedves kis Irén . . .  milyen egészen más v o l t !
Nem maradhattam ott sokáig, alig vártam, hogy eljöhes­
sek. Egyenesen Endréhez mentem, nem tudom miért, csak azon 
vettem észre magam, mikor szobájában voltam. Igen bolondul 
viseltem magam, első kérdésem mindjárt ez volt:
— Tudod- e, mi történt ?
Endre nem tudott semmit,
— Gondold, Irén Séderi Ignácz menyasszonya.
Endre fölugrott a székről, melyen eddig ült, arcza elsá­
padt, előmbe állt, és lihegő hangon kérdezte, hogy mit mond­
tam. E n  ismételtem neki.
— Az nem le h e t ! — kiáltott föl lángoló tekintettel.
— Pedig úgy van, nekem Irén mondta keserves könyek
közt.
E ndre  nehány pillanatig meredten nézett a levegőbe, 
azután összeomlott egyetlen hang, egyetlen szó n é lk ü l; én fog­
tam íöl karjaimba, s ág y á ra  helyeztem. Elvesztette eszméletét, 
igy feküdt ott nehány perczig.
Szegeny fiú, csak most láttam, mennyire szerette I r é n t !
Mikor föleszmélt, oly sápadt volt, hogy én aggódva kér­
dezősködtem hogyanléte felől.
— Már semmi bajom sincs, — szól szomorún, s fölkelt 
ágyáról. - E  hir oly váratlan volt, hogy nem voltam rá  elké­
szülve, de már túl vagyok mindenen.
Nem tagadta, hogy szerette Irént, s ez igen szép volt tő­
le, mert en különben is tudtam. Oh en még egyebet is tudtam, 
én tisztában voltam mindennel,a mi csak Szentjóbiéknál történt; 
elmondom önöknek is, mert cn még amaz emlékezetes éjjel jól 
gondoltam.
Mikor Zsiga bácsit először bemutattam, már akkor emli- 
tém, hogy szerette a bort, jobban, mint kellett volna, s nagy 
barátja volt a kár tyának  ; Zsanet néni ugyan óvta mindkettő­
től, mennyire lehetett, de elvonni nem állt hatalmában. Mikor 
Zsiga bácsi esténkint nem szokott volt rendesen haza jöni, 
nem hiába volt nyugtalan, férje ilyenkor kártyaasztalnál ült.
Valami gazdag földbirtokossal ismerkedett meg, kinél 
igen gyakran gyűlt egybe ilyen társaság. Nem állhatott ellent, 
játszani kezdett, s vesztett, nyert változó szerencsével, mig 
vegre a változo szerencse helyett az állandó szerencsétlenség 
szegődött  mellé. Apránkint tetemes összegeit, elvesztett, s ezt 
minden áron vissza akaria nyerni, pénz azonban nem volt ke­
zénél, de volt a — sópénztárban.
Azon este, midőn én a folyosón találkoztam vele, azért 
jött haza, hogy ezt a pénzt vigye e l;  el is vitte, hogy ujabb 
szerencsét próbáljon, s elvesztette az utósó kra jezárig  még ak ­
kor  este. Azt nem tudom, mennyi volt ez 'összeg, de tetemes 
lehetett, az a következményekből is kitűnik.
A pénzt vissza kellett minél előbb tenni, hogy titok ma­
radjon; szegény Zsiga bácsi azonban nem tudta, honnét. Ekkor 
megjelent Séderi Ignácz, s megkérte Irénke kezét (én soha 
sem hiszem, hogy a vén róka meg nem szagolt valamit). Sé­
deri Ignácz gazdag ember volt, s hogy Zsiga bácsi megmentse 
becsületét,föláldozta a szép kis Irénke boldogságát s hozzá adta 
az ötvenéves kérőhöz. Zsanet néninek mindent kellett tudni, 
különben soha bele nem egyezett volna, s én arról is meg va­
gyok győződve, hogy Irén  is tudott mindent.
Es megtörtént, Irén Séderi Ignácz neje lön, és Zsiga bácsi 
becsülete megmaradt. Ki gondolta volna ezt akkor, mikor ez­
előtt pár évvel Irénnel együtt nevettünk, midőn Séderi ur azt 
m ond ta :
— Mit tenne nagysád, ha feleségül kérném ? . . .
Lehetetlen, hogy ne szóljak valamit arról a gyászos nap­
ról, mikor az esküvő volt.
E n már azelőtt is sokat sírtam, ha senki nem lá to t t ; még 
csak lö  éves voltam, de azért szerettem Irént, arra  soha sem 
gondoltam, hogy feleségül vegyem, mert egyidősök voltunk, s 
neki nehéz lett volna addig várni, mig én megházasodhatom, 
de azért mégis nagyon szerelmes voltam belé.
A lakodalomra én is, meg Endre is meg voltunk hiva, 
hanem Endre azt mondta, hogy nem megy el, nem volna erre 
képes. O bizonyosan gondolt a rra ,  hogy Irénke felesége lesz, 
neki könnyű is volt azt g o  n d o 1 n i, mert már 24 éves volt.
Azonban a templomba, az esküvőre még is e ljött; egy 
oszlophoz támaszkodva állt, nem is hiszem, hogy el bírt volna 
lábain állani.
Szegény kis Irénke olyan volt, mintha a koporsóból eme - 
ték volna ki. Nagyon s:envedhetett, én emeltem ki a kocsioól, 
s úgy reszketett, mint a nyárfalevél. A m in ta  templomba lépve 
Endrét meglátta, összerázkódott, ingadozva lépdelt az oltárhoz. 
Úgy van, önök nem is gondolnák, hogy Irénke Endrét szerette, 
én sem gondoltain, de e pillanatban elárulta . . .  szerették mind­
ketten egymást, szerették nagyon, mert a mi ezután történt, 
mind csak ezt bizonyítja.
Tehát én már 18 éves koromban csatlakoztam, mikor azt 
hivém, hogy Irénke engem szeret; reményiem, még ezentúl is 
fogok én csalatkozni.
Mikor a templomból kijöttünk,Irénke tekintete ismét ösz- 
szeesett az Endréjével, nem volt tovább ereje, eszmélete el­
h a g y ta ; én fogtam föl karjaimba. Senki sem tudta, mi okozta 
ezt, csak egyedül én.
Szomorú lakodalom következett, csak Séderi Ignácznak 
volt jó kedve, nagyon boldognak és elégültnek m utatta magát. 
Zsiga bácsi senkire sem mert tekinteni, félt mindenkitől,lesütve 
ta r to tta  szemeit, nem beszélt senkihez; Zsanet nénit nem egy­
szer láttam, mikor szemeiből nehéz könycseppeket törült ki, s 
egész arczárói le lehetett olvasni,hogy ezek nem az öröm köny- 
nyci voltak ; a kedves, s z é p  k i s  1 e á n y inkább illett volna 
temetésre, mint menyegzőre, hol vigadni szoktak. Szomorú 
voltam végtére én is, és sokan a jelenvoltak közül, a kik ugyan 
nem tudták a történteket, de a szép, halvány menyasszonyt 
mégis sajnálták a kiállhatlan Séderi Ignácztól.
Éjfél felé föloszlott a menyegzői ünnepély, haza sietett 
mindenki; úgy jöttem el, hogy Irénkének még nem is köszön­
tem, nem kívántam semmi jót, mert éreztem, hogy erre nem is 
volna erőm.
Egész éjjel nyugtalan liánykódtam ágyamban, pillanatra 
sem jött álom szemeimre, s tudja az Isten, többet gondoltam 
Endrére, mint Irénkére. Mindig látni véltem ezt az örökösen 
komoly íiut, mikor váratlanul és ostobán tett fölfedezésemre 
összeomlott, s mikor az esküvő alatt az oszlophoz támaszkodva, 
halottsápadt arczczal, kimeredt szemekkel tekintett Irénre.
Reggel irtózatos hírt  hallottam. Az éjjel Sarlói Endre 
agyonlőtte magát.
Szegény E n d r e ! jobb sorsra lett volna érdemes, szerette
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mindenki, s en magam is megnyugodtam volna abban, ha Iren- 
két ő veazi el, tudom, mindkettő boldog leende.
í  ekem éltek szülőim, hanem azért mégis oly egyedül 
«reztem magam ; Endre jó barátom volt, elvesztettem örökre; 
Irént, kit szerettein, csak nagyon ritkán láttam, mióta férjhez 
ment.
S valahányszor láttam, midig busább- és szomorúbbnak 
tűnt fö l ; a szegény fiatal nő napról napra hervadóit, borzasz­
tón hatott rá Endre halála . . .  e hir lassan ölő méreg lett neki. 
P á r  hét alatt egészen megváltozott, szép, gömbölyű piros aroza 
hosszúkás és beteges szinű lön, még szemeinek tekintete is 
más volt.
Ha olykor meglátogattam, próbált mosolyogni, s titkolni 
akarta ,  hogy szenved, de nem lehetett, homlokára volt irva 
szenvedése, szemeiből sugárzott ki a boldogtalanság. Férjéről 
keveset beszélt (nem is tudom, mit lehetett volna róla szólani), 
az is dicséret volt, E ndré t pedig soha elő nem hozta, talán 
nem is gyanitá, hogy én tudtam szive titkát. En egyszer azon­
ban oly ügyetlenséget követtem el, hogy említést tettem róla, 
de azonnal megbántam, mert Irén ajkairól egy kinos sóhaj rö­
pült el,és szeme" könyekkel teltek meg . . .  többet nem is szól­
tam soha felöle.
Jrén nagyon szerette még most is.
Az idő lassan haladt, féléve volt már, hogy Irén neje volt 
Séderi Ignácznak.s ez idő épen elég volt arra,hogy a kik ismer­
ték a vidám kis l e á n y t ,  föl ne ismerjék a szomorú n ő b e n .
Sokat szenvedhetett a szerencsétlen teremtés, pedig férje 
gyöngéd voll hozzá, elhalmozta mindennel. Keblében kellett 
valaminek lenni, a mi sorvasztotta, mint a virágot a gyökerén 
élödő féreg. Hiába annak  is a napsugár, a gondos ápolás, el 
kell vesznie.
Nem akarom önöket sokáig untatni egy liatal nő szenve­
désének leírásával, de talán nem is tudnék sokat mondani fe­
löle. íren  nem szólt senkinek arról, a mi bensőjében történt, 
nem tudta azt senki, mi hervasztja, csak én, s én sem az ő a j-  
kiról. Rá is el lehet mondani, mit a virágra: a tavasz kifejtette, 
virágzott, és virágzása közepeit elhervadt, m eg h a lt . . .
Halála szép volt, mint a leáldozó napé, mint a lehulló 
csillagé. Csöndesen, mosolyogva szunyadt el, saját édes anyja 
fogta le szemeit.
Agya mellett ott sirt Zsiga bácsi, mint egy örült, jól 
tudta, hogy ennek mind ő az o k a ; mielőtt örökre lehunyta sze­
meit Irén, mosolyogva tekintett reá, a szegény apa bocsánatot 
olvasott ki e tek in te tbő l. . .  az pedig igen keserű lehet, ha a 
gyermek megbocsátja atyjának, hogy miatta meg kell halnia.
Ott sirt hajait tépdesve Séderi Ignácz is, s o rd í to t t ; sze­
gény jó Zsanet néni szemeiben már könnyek sem voltak. Ott 
sirtam én is csöndesen, s imádkoztam, hogy Zsiga bácsinak 
bocsásson meg az Isten.
Szép tavaszi idő volt, mikor Irén t eltemették, a legelső 
tavaszi virágok voltak koporsóján, de egy sem volt oly szép, 
mint ő. Még halva is szebb volt nálok.
A temető ajta ja  mellett, épen az árok partján — volt 
egy sir, melynek halmán még csak most kezdett a fü sarjad- 
z a n i ; a kereszten fonnyadt virágkoszorú volt ibolyából, já -  
czintból. Senki sem tudta, hogy azt a koszorút Irénke kötötte, 
s tette az árok mellett levő sirra, csak é n . . .  láttam, mikor ott­
hon kötözte, s most ráismertem.
Az a sir az árok partján, Sarlódi Endréé vo l t . . .  az ön­
gyilkosokat nem szabad a többi halottak közé temetni. Még itt 
is távol estek egymástól.
Ezután sokszor meglátogattam mind a két sirt. Nem tud­
j a  senki, hogy e két sir története milyen szorosan összefügg 
egymásíal.
E n  tudom, s elmondtam önöknek Irénke történetét, kit 
én magamban mindig csak a „szép kis leány“-nak nevezek.
EMLÉKLAPRA
SZÁSZ BÉLÁTÓL.
Emlékszcl-e, oh lányka még az estre: 
Midőn egymás mellett lilénk mi ketten ?
Én szép szemedben egy mosolyt keresve, 
Szivednek titkát lestem önfeledten. 
Körültünk szólt a vigadók zaja — 
ív' em is hallatszott szivem sóhaja! 
Emlékszel-e ?
Beszéltem üdvről, boldog szerelemről------
Csillagról, mely az éjben úgy világol ,
Sajgó sebről, mely soha meg nem enyhül ; 
Emésztő tűzről, őrük égő lángról,
,,Mely mindig ég, de soha el nem ég“. . . 
S te pajkosan mondád: elég, elég!
— Emlékszel-e?
Emlékszel-e, vagy mint a rózsa kelyhe 
Nem tudja, illatából, hogy ki élvez —
Te is, hogy elhagyálak, atra kelve, 
Kebledben vajh, egy emléket nem érzesz ? 
Vagy fényes arezod, játszi mosolyod,
Miként az ég, mindenkinek ragyog ?
— Oh úgy feledj !
Miről ismerhetni mag: az embert?'1')
H e g e d ű s  M a r is k á tó l .* * )
Az ember azon sajátsággal bir, hogy az
elmei tökélyek és gyöngeségek — -------
továbbá az indilitok és szenvedélyek, va­
lamint az erkölcsi tulajdonságok . . .  ma­
gokat az arezban, a homlokon és szem­
ben látható jelek által nyilatkoztatják.
Purgstaller.
Úgy hiszem, eléggé ismeretes azon régi állítás: ,.A külső, 
a belsőnek t ü k r e s  azért nem fogom vitatni, áll- e vagy nem 
azon rendszer, mely szerint az emberi külsőről, vagyis színéről 
lemagyarázhatni a belsőt, a z a z : a jellemet, mit külszinismének 
(physiognomia) szoktak nevezni; csak azt fogom itt röviden és 
szabatosan elősorolni, a mit sokan tapasztaltak e tárgyban, 
minélfogva azon fölötte hasznos jártassággal birtak, hogy első 
látásra sem, vagy legalább igen ritkán csalatkozának amaz 
ember szellemi állapotában, elméje- és szivében, tehát jellemé­
ben, a ki elöttök állt.
Mindenek előtt általánosan kell tekinteni az ember kü l­
sejét, alakját, hogy előbb annak általános természetét (tempe­
ramentum) megtudhassuk, s azután a külsőnek egyes részeit, 
mint a lábat, kezet, és leginkább az a rezo t ; ebben pedig külö­
nösen a szemet kell figyelembe venni. Azért, ha tapasztaljuk, 
hogy valakinek finom s lágy haja, gyöngéd bőre, kicsiny, de
*) Nem osztjuk ugyan azon nézetet, hogy az ember külseje 
egész biztonsággal elárulja annak lelki tulajdonait és kt <ono=en a kéz, 
Iá szemöldök sat. ebbeli á r u l ó  tulajdonságán bátorkodunk kételkedni: 
mégis öröm m el közöljük e szép csikket, mert ez egy bizonyítékkal több arra. 
nézve, hogy hölgyeink komolyabb olvasmányokkal fs művelt foglalkoznak.
**) Ilaller Albert (szül. Bernben 1708,) Carus, s Clement szerint.
Szerk.
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gyorsan mozgó izmai, halovány arczszine, s nemes, finom vo­
násai vannak, mihez gyakran nagyon gyöngéd egészség j á r u l : 
tudhatjuk, hogy ez finomult természettel és általán kitűnő szel­
lemi tehetségekkel bir. — Ha a test határozottabb alakzatu, 
meglehetősen tömött és feszes husu, a szem kék, a haj diószinü, 
és az arczin fris, egészséges : akkor eleven, fris, élénk érzetü 
és elméjű természet van előttünk ; de az ilyen sokszor könnyel­
mű is. Ha a test kerekded, majdnem gömbölyű, húsa lágy, duz­
zadt, a mi már az arczon és karokon megismerhető, a hajzat 
világos szinü (szőke), a bőr mintegy lekonyuló, s minden moz­
dulat általán lassú, álmos, henye: bátran  mondhatjuk, hogy ez 
a szellemi bágyadtság k é p e ; — ellenben a sötét hajzat, mely 
egyszersmind kem ény ; sötét szem, sárgás-barna bőr, s a k e ­
mény, feszes hús meglehetős tömöttsége, a test határozott, eré­
lyes körvona lza ta : az erélyt, a férfias tetterőt ismertetik
meg. H a már most emez általános jelekből (melyek gyakran, 
sőt többnyire vegyülten vannak képviselve), megismertük az 
általános természetet, vizsgáljuk a ré s z e k e t ; először is tekint­
sük a lábat, minthogy nagyon szokásban van úgy is bizonyos 
egyéniségeknél legelőször is a lábat nézegetni, még pedig g y ak ­
ran  három szemmel. A lábnak alakjára  nézve mondhatni, hogy 
minél domborubb, magasabb az, annál szebb arányú a test, 
melynek alapját teszi; s a testnek rendesen meg szokott felelni 
a  bennlakó lélek. A kéz a lakjára  nézve pedig,*) ha az erős, 
csontos és izmos : szilárd jellemet, erélyt t a n u s i t ; s ezért leg­
inkább a férfiak tu la jd o n a ; — ha gyöngéd alakú, puha, s in­
kább széles tenyerű, finom, kerekded  ujjakkal: úgy e kéz tu ­
lajdonosa finomult érzékiséggel, művészi szellemmel bir ; ez a 
nö k e z e ; a széles tenyerű, rövid, vastag ujju kéz mindig pusz­
ta  anyagi jellemről szól, milyen a közönséges em beré ; de ez 
aztán nem is lángész ; végre az egyáltalán nemesebb képzetü 
kéz, keskenyded alakú s vékony, hosszudad u j ja k k a l ; ez min­
den mozdulatában valami előkelőséget árul el, és a magasabb 
tehetségek keze.
Ezeket tudjuk a kéz-láb alaki minőségéről; de még több 
hűséggel jelenkezik a belső e tagok m ozgásában; a lábnál a 
járásban, a kéznél a kéz írásban .—A durva, pallérozatlan járás  
aljas jellemtől telik; a szorosan kimért, hathatós lépésben : a k a ­
raterőre, szilárdságra ismerünk ; a gyorsan-lépés : élénkségre, 
az aprózó: ingerlékeny és a biczczenő: könnyelműségre m u ta t ; 
a diszelkedő és tetszelgő: finom módon lépdel lábujjhegyen, 
sarkait em elgetve; ez utóbbi föllépés, ha lassú s mintegy ke- 
ringö, nagyralátás és önbizottsag szülöttje ; a büszke feszesen 
s mintegy himbálva já r ,  mig az alázatos alig mer lépdelni; a 
gyáva huzva-vonva s biczczenöleg jár.
A kézirásra nézve gyakori összehasonlitás utján rájöttek, 
hogy a  gyors, tüzes, szigorú és erős vonások : heves vérmér- 
séknek, tüzes érzetnek, s általán erélynek je le i ; — a lágy, so- 
várgó irás, a min látszik, hogy hiányzott az anyagi erő : ki- 
apadhatlan szivjóságról, s lelki emelkedettségről tan ú sk o d ik ; 
a lágy, de egyszersmind ingadozó, habozó irás, melynek bötüi 
egyenlőtlenek; ügyességet, mozgékonyságot, de sokszor türel­
metlenséget is je len t;  a közömbösen, „nembánom“ -mód odave­
tett, különben rendes vonásu i r á s : nagy közönyösség és nyug- 
vágy árulója.
Az ember jellemének részletesebb képét annak a r c z á -  
b a n ,  de különösen s z e m é b e n  találhatjuk; mert az ember 
szemei „ablakok, melyeken kinéz a lélek."**) A szemhéjakról 
legelőször is megismerhetni az álruhában hö lgyet; mert mig 
a  férfi tekintete a szemhéját felfelé irányozott félkörbe hozza, 
a hölgyé azt szerényen lefelé irányozza. Ha a szem tekintetei,
*) Carus.
**) Ismerjük a népdalt: „Nézz rózsám a szemembe“ etc.
j miként egyenes vonalok, egy pontról a másikra rö p p en n ek : az 
I elfogultság-, zavarodottság- sőt ostobaságra m u ta t ; a gyors 
pillantás, gyorselme, vagy szenvedélyes ingerültség, a lassú, 
álmos tekintet, szellemi bágyadtság j e l e ; s ,,ha a szemjáték bi­
lincseit lerázva, minden gáton túlmegy ; — akkor a kellemes, 
életteli tekintet érzéki csábitó ittassággá lesz.“ *) — Az éles 
elméjű, úgy szintén a mély gondolkodású, ha megtekint egy 
tárgyat, szemeinek pupillái összehuzódnak, a két szem közép­
pontjaiból jövő sugarak egymáshoz közelednek, még pedig an- 
1 nál jobban, minél érdekesebb a tárgy a szemlélő e lő t t ; ha ki­
tá rt  szemekkel bámulja tárgyát a szemlélő, úgy, hogy a kö­
zépponti szemsugarak egyenközüleg futnak : tudhatni, hogy ez 
nem lángész, mert igy szemlél a szórakozott, gondatlan ; ha a 
középponti szemsugarak közelebb fordulnak egymáshoz, mint­
sem azt a tárgy távola k ívánná; ez vágy, kivánsiíg je le ;  ha 
nagyszerű gondolatok :zgatják a lelket, a tekintet távolba bo­
lyong, s a szemsugarak egyenközüleg vonulnak ; ha az egyen- 
közüen s egyenesen járó  tek in tet rezeg, gyönge elmét jelent ; 
a buta szemei zavartan, idestova já rnak ,  a hamis, álhatatlan, 
alattomos majd ez, maja amaz irányban tek in tg e t ; tetőtől le 
talpig méregeti tárgyát a büntető szem, mig a z  i-’gy csak köny- 
nyedéa és oldalvást odavetődik ; a megvetés szemsugarait egy­
mástól el-eltávolitgatja, mintegy maga elöl eltüntetni kívánván 
ezzel a megvetett tárgyat,- és a szsretet, remény, vágy közelíti 
egymáshoz szemsugarait, mintegy körükbe foglalni t á rg y á t ; a 
harag szeme villámlik; a gyász, szomor, szégyen és félelem 
nem meri tá rgyá t nézni s szempupilláit összevonva lesüti sze­
me pilláit 8 magába merül. A nagykarikás szem, melyből tehát 
aránylag kevesebb fehér látható, kedveli az anyagi dolgokat, 
mig a kis karikáju  gyöngédség- és ingerlékenységet t a n u s i t ; 
az hajlandó a rövidlátás, ez a távo llá tásra ; némely erős és fö­
lötte bátor férfi szeme piroslik is ; a szemek élessége és fénye 
élénk elmét, azok homályossága az ellenkezőt j e le n t i ; az, a ki 
mind jobbról mind balról, maga alatt és fölött is tud  látni, az 
bizonyára hamis, gyanakodó, munkakerülő emb^r ; a kicsiny 
és mélyen fekvő szem erélyt, bátorságot, de alattomosságot is 
árul el.
Az arezvonások csak a meglett koruaknál lesznek fejlet­
tekké. Ha, miként barázdák, futnak a homlokon egyik halán­
téktól a másik felé, középen kissé hajlott vonalok, úgy azok 
tanúi vagy bú- és gondnak, vagy szenvedett sors-csapásoknak; 
ha függőleges vonal húzódik a két szemöld közt, ez, ha a szem 
fénylő : mély gondolkozást, ha pedig homályos : életuntságot 
j e l e n t ;  a szemszögektől oldalvást futó vonások, úgyszintén azok,
1 melyek az orr tövétől az ajkak körül folynak, érzékiségből, ha­
rag, alattomoskodás és gúny hajlamából eredtek. Az ajak 
szintén nagy árulója a szellemi tulajdonoknak: a hidegvérű, 
rendszeretö, pontos ember vonalhoz hasonló, összeszoritott, de 
rendes alakú ajkakkal b i r ;  p. Kazinczy Ferencz arczképében; 
kis száj vékony orracs alatt, szégyelkedő s szelíd jellemek tu ­
lajdona; szorosan kikeritett ajakkal van ellátva a zsugori, és 
az élezés, gúnyos ember felső ajka sajátságosán vonaglik ; á l­
talán a lágy ajak lágy jellemet, a feszes szigorút árul e l ; a 
büszke, m ak ac s : hosszú állal é3 szorosan összeharapódzott a j­
kakkal bir, mig a hosszú, kiálló és hegyesre futó áll hűtlen­
ség, árulás, ravaszság tan ú ja ; a picziny gömbölyded áll, olyan 
picziny likacscsal, áldott jóságu, jámbor szívről szól. Ezen t a ­
pasztalatok szerint magyarázván az emberi külsőt, valóban is 
nagyon megközelítőleg következtethetni az ember jellemére. 
Bizonyos, hogy ezt is gyakorolni k e l l ; de gyakorlat utján j á r ­
tassá lehet benne mindenki, elannyira, hogy, mint már mondók, 
első látásra tudhatja, hányadán van valakivel. Hogy pedig ki­
*) Clement.
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v é t e l  i s  f o r d u l  e l ő ,  a z  v i l á g o s ;  mert miben volna 
a z ! ? Egyszersmind ismeretes, hogy van ember, ki készakarva 
betanulta, mást mutatni arczával, semmint a szívben a való; 
de ezt is nem tehetik annyira természetesen, hogy a jártas 
meg ne ismerné benne a tettetést, és ekkor már elég, a mit 
tud. A valódi szinész pedig mintegy oktroyálja belsejére a szük­
séges lelki állapotot, s ez tükröződik arczán. Különben igen 
természetes, hogy leginkább a müvekbe és cselekedetekbe megy 
á t  a cselekvő szelleme, je l lem e; s ezért: „Minden Demosthenes- 
nél szebben beszél a tett.“
Uj fa lv i Krisztina.
Történelmi kép.
Á l m a i  R e z s ő t ő l .
A gyakori zaklatások- és sanyaruságoknak kitett szép 
, Erdélyországban még a múlt század vége felé is csak árva 
I gyermek volt a költészet szelíd múzsája. Meg-megujuló veszé­
lyeknek volt kitéve az ország m indunta lan ; vége hossza nem 
volt a harcznak ; a délczeg ifjak fegyverforgacassal voltak el­
foglalva szüntelen; a honn m aradt lánykák pedig himzetes 
nyeregtakarókat készitének a szabadságharczból majdan 
visszatérő kedveseiknek \ szóval harczi zajos eszmék foglalták 
el az elméket.
Az irodalom mezeje csaknem parlagul h e v e r t ; elhagyot­
tan, nem ápolva senkitől, úgy szólván megjelenésükkel egyide- 
jü leg  hervadtak el az olykor feltünedező kiválóbb jelenségek 
I is . . .
Eme háladatlan időben kezdé meg irodalmi működését 
az örök vidor kedélyű U j  f a l v i  K  r i s z t i n a is, bár szeren­
csésebb eredménynyel, mint elődei, de törekvései még sem vív­
ha ttak  ki kellő m éltány la to t. . .
Boldog liajadonkorát az előtte még későbbi időkben is 
oly édes emlékű Küküllőmegyében tölté, a hol atyja főbírói 
tisztet viselt. Nem ismert bút, b án a to t ; árta tlan világa csak 
örömekben, miként a tavasz rózsákban, volt gazdag.
Gyermekörömeinek M o l n á r  B o r b á l a  volt egyedüli 
részese, kihez első gyermekéveitől fogva a legben őbb baráti 
viszony fűzé vala.
E gyütt  növekedett a két jó lélek , szívből oszták egymás 
örömét, bána tá t ;  együtt ismerkedtek meg a költészetnek szivet 
nemesitő és lelket emelő m úzsájával; együtt tanulták meg a n ­
nak tündéri nyelvét.
A kora árvaságra  ju to tt  Borbála dalai szelíd, mélyen érző 
lelkét tükrözték elő, míg ellenben Krisztina múzsája szüntelen 
enyelgett.
Kedélyük nagyon elütött egymástól, azért volt oly fel- 
bonthatlan a baráti viszony, mi sziveiket mind a sírig egybe- 
i füzötten tartá.
Mert valamint a szerelem, úgy a barátság is csak külön 
természetű lények közt lehet tartós, felbontbatlan.
„Kedves változatosságban folytak le napjaik ; olvasgat­
tak, tanultak, összebarangolták a  közel bérczeket, rónákat, 
gyönyörködve a tavasz lélekemelő bájaiban; ellesték a m a­
dárk ák  édesbús da l lam át, a lombok susogását, beszélgettek a 
virágokkal, az illatos berkek közt sustorgó hegyi csörgeteggel, 
és minden csak azt susgota n e k ik : hogy olyan nagyon szép a 
természet.
Véletlenül egy könyv akadt kezükbe, melyet még egyi- 
|kök sem olvasott, mely hosszan és olyan vonzón beszélt valami 
i érzelemről, mely szerinte az egyedül boldogító. A lánykák to­
vább olvastak, nagyon érdekelte őket a könyv, egy egészen 
más, boldogabb világban képzelék magukat lenni olvasás közt;  
úgy tetszett nekik az az érzelem, úgy ohajták annak birását 1
A könyv szerelemnek nevezi ez érzelmet.
Es ők álmodtak a boldogító szerelemről.
De nyugalmuk elveszett.
A kedvencz tanulmányok és egyéb foglalkozások elvesz­
ték szokott vonzerejüket; a két barátnő nem rég még előttük 
ismeretlen gondolatokkal volt elfoglalva szüntelen; megnevez- 
hetlen lelki búról kezdtek panaszkodni eg y m ásn a k ; úgy fájt 
ott szívükben valami és nem tudták, hogy m ért;  unalmassá 
vált előttük a kör, mely egykoron olyan kedves volt előttük ! 
El, messze vágytak!
Ez időszakban készült költeményeik kedélyük bús színe­
zetét viselték m agukon ; a legszelidebb fájdalom, a legigazabb 
bánat tükröződött vissza azoknak minden során.
Krisztinánál, mint a vele egykorú krónikások megjegy­
zik, a testi kellem ölelkezett a szellemi bájokkal; beszéde von­
zó, társalgási modora finom és lekötelező volt, elannyira, hogy, 
midőn atyja Kolozsvárra adná egyik rokonához, hogy megis­
merkedjék a v ilággal: Krisztina egyike volt a müveit körök 
legkeresettebb hölgyeinek.
Kissé nehezen esett szivének, nélkülözni Borbála megszo­
kott kedves baráti körét, a miért is gyakorta felkeresé öt le­
veleivel, melyeknek egyikében ömlengve tudósitá barátnőjét, 
hogy szeret s hogy szerelmének tárgya: a jeles gr. Haller 
László.
Forró szerelme egészen uj világot alkotott körötte, és 
boldog volt a szó legeszményibb értelmében.
Egész lényével, lelkének összes álmaival ölelte á t  
kedvesét.
Szóval: szeretett, mint csak költői kebel,mint csak nemes­
lelkű nő szerethet.
» »
De a sors megirigyelte égi boldogságát.
Kedvese hűtlen lön hozzá, elhagyta öt, hogy örök búban 
folyjanak le napjai.
Es ezután szenvedő ábrándosság, alaktalan világgyülölet, 
nyugpontot nem találó vágyakodás boriták el lelkét.
« *
Az idő mindennek legjobb orvosa — tanítja a tapasztalás; 
és igaz is, mert idővel Krisztina szintén feledé csalódását.
Szive megedződött, a szelidebb érzelmek kebelében el­
veszték fogékonyságukat — a maga valóságában kezdte ven­
ni az életet.
Ismét a vidor leány lett belőle, versei szüntelen enye- 
legtek.
Később aztán ki akarván játszani a so rso t: a környék 
legrutabb férfiának: M á t é  J á n o s n a k  nyujtá kezét.
De fájdalom, önmagát játszotta ki, mert férje egy minden 
tekintetben tökéletlen lény leven, annak körében legboldogta- 
lanabbul folytak napjai.
Egyedüli megnyugvást múzsája kedves körében keresett 
és talált.
Szomorú helyzetét igen hiven tünteti elő e két szak egyik 
költeményéből:
Felolvadt lelkem kedvese,
Ártatlan idő — szép e6tve!
Csak veled nincs, hogy ki lesse,
Mért van szemem könynyel festve.
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Könyek, most bátran folyhattok,
Nem nyom el erőltetés.
Ah szabadon sóhajthatok,
Nem fojtogat a tettetés.
Nem mondja ugyan ki egyenesen költeményeinek egyi­
kében sem, hogy mennyire elégedetlen volt családi körével, de 
mindazáltal eléggé sejteti nagy boldogtalanságát még a követ­
kező versszak is, melyet a holdhoz irt v a l a :
Azt mégis neked hálálom,
Hogy magamat künn találom ;
Nem vagyok már rab, kénytelen 
Zárva szenvedni szüntelen,
Hanem szabad társaságom 
Lett édes magányosságom.
Borbála látván barátnője nagy elhagyatottságát, gyakor­
ta fölkeresé öt árva magányában, vigasztalta, — biztatta, 
hogy sorsa még jobbra  fordulhat.
Krisztina örült ugyan e tiszta barátnői részvétnek, de az 
életet azért nem tekintheté egyébnek keserű szatiránál.
Hogy mennyire kedves volt előtte Borbála barátsága, 
kitetszik e versszakból: t
Ha történik, hogy sirhalmom 
Fedezi néma nyugalom,
Hantjain nőtt füvek között,
A melyeket megöntözött
Barátnéin könye — válaszd ki,
A többit mind szárasztd ki.
Később aztán lelke nem bírhatván a magány keserű vol­
tát, a teleket Kolozsvárt tölté, és csak tavaszkor tért ismét 
vissza férjéhez, mig elvégre egészen elhagyá azt, de azért egy 
olyan tettet sem tudtak  róla felmutatni, mely homályt vetett 
volna tiszta jellemére.
Némelyek szerint azonban életének vége felé ismét vissza 
tért volna férjéhez, a holott is teljesen a költészet múzsájának 
szentelő m agát; kibékült sorsával, önmagával, nyugodtan 
vár ta  a halált.
A mint maga is megírta :
Most oh csendes magánosság,
Öleld fel le lkem et;
^íletbarát, jó reménység, 
iVIost ne hagyd szivemet.
Midőn sorsom hideg szele 
Kedvemről mindent lesze le :
Bennetek találom/
Életem s halálom.
Nem is kellett már soká várakozni a jó  léleknek, m ert a 
mindenek ura megsokalván keserű szenvedéseit, 1818. január  
19-én kiszólitá öt az életből, mely neki sokszor olyan sú­
lyos volt.
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Aztán merje még valaki mondani, hogy nem vigan v a ­
gyunk ! mikor csak ez egy lefolyt héten is nem kevesebb, mint 
h á r o m  hangversenyben gyönyörködött a főváros : F a y l  F r i ­
gyes, S m a l k o v i c s  L aura k. a., és a jogász-segélyző-egylet 
hangversenyében, nem is emlitve a sok h á z i m u l a í -  
s á g o t ,  melyeket szintén nem megvetendő számmal k ü ­
lönféle jótékony czélokra ren d ez tek ! Qsupa zene tehát az 
élet, csupa dinomdánom ! énekszó mellett fekszünk le, ének­
szóra ébredünk fel! Az ének és zene pedig kétségtelen bizonyí­
tékai, hogy mi nagyon vidámak vagyunk, a vidámság pedig a 
legnagyobb boldogság, ergo - nagyon boldogok vagyunk.
Úgy van, nagyon, de nagyon boldogok vagyunk, nemde
| kedves olvasónő'? semmi o k u n k a  szomorúságra; mindenünk 
van, a mi csak szükséges, hogy az ember boldognak érezze 
m a g á t ; van mindenek előtt — pénzünk ? — nem, az nem igen 
van; de ez nem is szükséges; régóta énekli már Bertram az 
„Ördög Róbert“-ben, hogy „a  pénz csak — chimára és 
az ujabb pénzügyi operatiók épen nem czáfolják meg ez ördön- 
gös állítás igazságát; mostanság már nem a pénz, hanem a — 
hitel „kormányozza a v i l á g o t í g y  például Törökországban 
többé nem is azon tanakodnak a hosszú képű m u f t i k ,  ho­
gyan lehetne az állam pénztárát megtölteni, hanem csak azon, 
hogyan lehetne uj hitelre szert te n n i ; a födolog tehát a h i t e l , 
az adósságcsinálás; hogy ki fizeti majd ez adósságokat, ez n a ­
gyon másodrendű kérdés, arról hadd tanácskozzanak azok 
a muftik, a kik majd ezután fognak következn i; és bizonyára 
találnak majd arra is egy expediens-t; ha más nem, hát meg­
fizeti a — nagy harang; nem azt a ,,IIarang“ot értem,melyet jövő 
hótól kezdve V é r t e s i  A r n o l d é s B u s  V i t é z  jeles fiatal 
Íróink mindennap meg fognak huzni; mert hisz látnivaló, hogy 
én Törökországról szólok, azt pedig, hogy egy magyar harang 
Törökország adósságait fizesse, azt tartjuk, még Tallérosy Ze- 
bulon vagy Köpenyesy urambátyám sem tudná okokkal támo­
gatni, pedig a kedves urambátyám sok mindenfélére tud oko­
kat találni.
Hanem megfizeti egy másik harang, - a nagy harang, 
mint mondám. Furcsa is ez a magyar nyelv ; sokszor egy-egy 
közmondásában több bölcseség rejlik, mint sokköpczös könyv­
ben, melyeket azok a serfogyasztó proffessorok ..odakünn“  a 
ezivilizáczio érdekében összeburnótoznak ; ilyen böleseségteljes 
egy közmondás az, hogy „megfizeti a nagy h a r a n g “ ; első 
pillanatra az ember azt hinné, értelem nélküli tréfa az, pedig
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mély igazság van abban kifejezve. Mert csakugyan létezik ám 
egy olyan nagy harang, a mely időről időre megkondul, és a k ­
kor mind „kifizettetődnek“ azon adósságok, melyeket hatalmas 
finánczdoktorok a szegény emberek rovására csinálnak, azon 
hiszemben, hogy azokat soha számon nem kérik Nagy magas­
ságban függ e harang, közönséges szem meg sem is láthatja, 
és a kötele is olyan vékony, hogy puszta szemmel éázre sem 
vehető ; olyanforma szálakból van o kötél fonva, mint a  minő 
szálak az ember szivét a hazához k ö t ik ;  véknyabbak a sugár­
nál, és erősebbek a halálnál; soká, soká némán reng e harang 
a magasságban, mig egyszerre csak megtelik a mérték, akkor 
aztán megrántják, és megszólal, eget-rázó kondulással, mint mi­
ko r  sötét éjfélkor a vészharangot meghúzzák; egyszer itt hal- 
lik, máskor másutt; akkor van az Ítéletnapja, és kifizettetőd­
nek azon adósságok, melyeket szegény emberek rovására csi­
náltak. E  harangot úgy hívják, h o g y : — Isten szava.
De hisz azt a sok boldogságot akartam  elősorolni, a mely- 
lyel annyira bővelkedünk és íme, a nagy harangról beszéltein ■ 
De se baj;  van arra  még idő; és aztán minek is azt demon­
strálni ! Tudjuk, tudjuk! mondanák reá úgy is kedves olvasó­
nőim.
De a mit kedves olvasónöim nem tudnak, sőt még csak 
nem is gyaníthatnak, az, hogy a fenebb említett három rend­
beli hangversenyben épenséggel nem volt olyan közönség, a 
minőt mind a különféle jó tékony czélok, mind pedig az egy- 
képen sikerült előadások tekintetéből óhajtottunk volna. Van­
nak, a kik e körülményt a tárczák  rendkívüli tartalmatlansá- 
gának akarják  felróni, és ha „lehet is ebben valami/* e g é s z e n  
még sem menti ki azt a szokatlan résztvétlenséget, melyet egy 
idő óta művészi előadások alkalmával a fővárosban tapasztal­
hatni. Mert hát miképen van, hogy a milyen mértékben a hang­
versenyek termei üresek, ugyanazon, de tán még „ugyanazo- 
nabb“ mértékben telvék a váczi-utczabeli azon helyiségek, a 
hol mindenféle selyem- és gyapotszöveteket a d n a k  elő a köz­
reműködő boltisegédek? Avagy ott tán ingyen részeltetik a 
müértő közönséget az efféle előadásokban ?
Azért igen c z é l - é s  k o r s z e r ű n e k  tartom azon in ­
dítványt, hogy minél elébb k o c s i s - k é p e z d e  alakittassék 
a fővárosban ; csak a napokban pendittetett meg ez eszme, de 
tudom, nem sokára életbe fog lépn i; természetes: a kocsis-ké- 
pezde egyike azon intézeteknek, melyek nélkül a főváros soha 
sem lehet azzá, a mivé lennie kell. Az olvasónő tán kételkedik 
ebben ? jó, mindjárt megmutatom. Miből áll egy fővárosi kö ­
zönség dicsősége ? nemde abból, hogy minél nagyobb fényt és 
pompát bÍrjon felmutatni ? már pedig a fény legnélkülözhetle- 
nebb tulajdona a — hősi emlékek vagy az ész és sziv ritka 
tüneményei tán ? — D eh o g y ! ezek olyan tulajdonok, melyek­
kel az utósó napszámos fia is dicsekedhetik! Kinizsi molnár 
volt, Petőfi atyja pedig korcsmáros; tán még csak nem is nemes 
ember ; hanem a fővárosi fény és pompa legnélkülözhetlenebb 
tu la jd o n a i-  a k o c s i és a 1 ó! ez által tűnik ki legvilágosabban, 
ki az ur és ki a p r o 1 e t á r ; csak az az igazi ember, a ki ko­
csin já r ,  a többi emberiség mind csak staffage, és szinte meg­
foghatatlan, hogy nem jö tt  még reá az „ Augsburgi Allgemeine“ 
azon kétségbevonliatlan igazságra, hogy a bérkocsik és comfor- 
table-k valóságos felforgatási tendentiák, melyek által legalább 
pillanatokra a „közönséges“ ember egy sorban képzelheti ma­
gát azon „distingué“ lényekkel, a kiknek maguknak kocsijuk 
és lovaik v an n a k !
Bizonyára csak is ezen sajnos rendellenességnek tulajdo­
nítható, hogy azok, kiknek saját „equipagé“-juk van, olyan r i t ­
kán  láthatók hangversenyeken; természetes, hogyan is j e ­
lenhetnék meg egy olyan megkülönböztetendő hintóközönség
holmi comfortablei népség között, a hol az úri fogat elvegyül, 
elvész a többi járm ű között!
Ezelőtt mégis jobb v o l t ; akkor az úri kocsis: külseje á l­
tal vált ki a népkocsistól; akkor még mindenféle liberiás mas­
karákba  lehetett az úri kocsist bujtatni, majomformájuvá vál­
toztatni ; de most, hogy a d i v a t  a magyar ruhát tette á lta­
lánossá, mi által lehet kitüntetni, hogy ez a kocsi valóban úri 
kocsi, és a lovak valóban úri lovak, a többi pedig csak — 
népség ?
Mind e veszedelmes túlkapásokon legjobban segíthetni 
k  o c s i s-k é p e z d é k á lta l;  az ilyen kocsis, mikor tanulmá­
nyait méltó sükerrel bevégezte, censurat tesz, vagy rigorosumot 
ad, és akkor d i p l o m á t  kap és mint d i p l o m a t i c u s  k o ­
c s i s  természetesen a honorátiorok közé leszen sorozandó és 
akkor aztán — lesz gondja reá, hogy úri kocsis volta holmi pa­
raszt kocsisokkal össze ne elegyittessék; ekként meg lesz 
mentve, örök időkre biztosítva az úri lovak — becsülete.
Es ez meglevén, meglássák, mennyivel nagyobb számmal 
I látogatják majd a főváros előkelő kocsijai a nemesebb élvezetek­
' kel kinálkozó előadásokat, a melyeknél olyan fényesen ki lehet
I tűnni a gyalog és bérkocsik népségétől!
Es föl fog virágzani a művészetek minden ága,lesz nagysze­
rű festészeti és zenészed akadémiánk, lesz szinészképezdénk, 
lesz minden, minden, csak egyszer a k o c s i s - k é p e . «  d e  
hirdesse a főváros nagyságát és dicsőségét; ez elébbvaló 
mind azoknál, sőt elébb való a Kisfaludy-társaságnál is; mert, 
hisz ezeknek virágzóvá tételéről nera igen gondoskodnak pénzes 
uraink! Innen tehát az én erős hitem, hogy e czél- és korszerű 
eszme m i n d e n e k  e l ő t t  életbe fog léptettetni.
Csak azt szeretném, ha valahogy az i r o d a l o m  t á ­
m o g a t á s a  is kapcsolatban állana a kocsisképezde eszméjé­
vel; mindjárt „uj hajnal virradna fel r e á ,“ a főurak mindjárt 
jobban pártolnák — a kocsisok kedveért.
Visszatérve a hangversenyekre, csak ismételhetjük, hogy 
azok általában élvezetesek voltak, különösen a j o g á s z  se-  
g é l y z ő  egylet javára  rendezett hangverseny igen szép siker­
rel ment v égbe ; S z e r d a h e l y i ,  F ü r e d y  és H o l l ó s y  
K o r n é l i á  n kivül, — kikről neru szükség mondanom, hogy 
a közönséget elragadták,—még R u  m y G i z e 1 1 a k. a., B a k o -  
d y  Lajos és S z u b o r i c s  ur működtek közre, az első a 
„Prófétádból énekeltegy áriát igen szépen,az utóbbi pedig újólag 
bebizonyitá, hogy valóban m ű v é s z i  jelességgel játszik a 
gordonkán; nem kevésbbé tetszett Mosonyinak egyik kardala, 
a derék E l t é r  vezérlete alatt álló egyetemi dalárda által 
előadva, és B a k o d y L a j o s  ifjú zongoraművész szép, tisz­
t a j á t é k a ;  a hangverseny fénypontját azonban Erkel „Sarolta“ - 
czimü uj operájának nyitánya tette. A közönség hozzá van 
szokva, csak kitűnőt várni Erkeltől és mégis — el volt rag ad ­
tatva e nyitány hallatára, olyan gyönyörű szép, annyira ma­
gyar annak minden hangja. A mellett az egész azon könnyed 
játsziassággal van szerkesztve, a mely az OfFenbach-féle zenét 
olyan „fiilbemászólag“ vonzóvá teszi; és igy több mint valószí­
nű, hogy „Sarolta“ épen az lesz a komikai operák között, a 
mi „Hunyady László“ és „Bánk bán“ a komoly zen em ü vek  
között, az a z : remekmű. Mint halljuk, ez opera már egészen 
kész, és igy valószinüleg nem sokára színre kerül.
Ideje is már, hogy valami uj operát is halljunk egyszer 
a nemzeti színpadon; mert e tekintetben is a játéksorozat több, 
mint kritikán a lu l i ; Mosonyi „Szép Ilon“ ja óta nem ad­
nak egyebet, mint régiségeket, melyeket már annyiszor hal­
lott a közönség, hogy még Hollósy sem birja azt nagy szám­
mal a színházba vonzani. Az igazgatóság érezte ugyan, hogy 
idején volna már valamit tenni ez ügyben, de mint rendesen, elő­
ször nagyon későn tudta  magát valami tettre elhatározni, és mi-
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kor végre mégis elhatározta magát, ügyetlenséget követett el ; 
igy halljuk, hogy Auber „Syréne“-jét tanultatja be előadás vé­
gett, olyan operát, mely már 1 0  évvel ezelőtt egynéhányszor 
megfordult a nemzeti színpadon, és — mert épenséggel nem tet­
szett — ,,tisztelettel félretétetett“ ; és most mégis újra beta­
n u l ta la k ,  mi czélra ? tudja az — igazgatóság ! Ism ét elő fog­
ják  adni vagy kétszer, harmadszor már senkinek sem fog kel­
leni, és — ismét félre fog té te tn i ! Ez egész betanítási munka 
tehát kárba fog veszni; miért nem tanultainak be inkább vala­
mely uj érdekes dalmüvet? I t t  van például „Lohengrin,“ mely 
már azáltal is nagy közönséget biztositana a színháznak, mert 
szerzője W a g n e r  R i c h a r d ,  az „uj iskola“ nagym estere; 
de sikeres intézkedés nem igen van az igazgatóság 
Ínyére.
És épen ilyen viszásan já rn ak  el az uj szerződtetésekben; 
igy halljuk, hogy az uj évre, mely a jövő hóval veszi kezdetét, 
még egyetlen egy tagot sem szerződtettek, legjelesebb színésze­
ink még ez óráig sem tudják, megmaradnak-e a nemzeti szín­
háznál és minő fizetéssel; dijfölemelésről pedig épenséggel 
szó sem lehet, még olyan szinészre nézve sem, a ki már három­
négy év óta tagja  a nemzeti szinháznak, és ki mind tehetség, 
mind törekvésre nézve szép reményekre jo g o s i t ; annak még 
mindig 600 ftnyi évi díjjal kell beérni; ha dijfölemelést kér, el- 
bocsáttatással fenyegeti az igazgatóság, holott vidéki színészt 
kettőt is szerződtetett újat, még pedig 10 00  és 12 0 0  forint évi 
díjjal! Ilyen méltányosság uralkodik ez idő szériát a nemzeti 
színház körül. Azért indítványoztuk a múltkor, hogy míg uj 
igazgatóságra nincs kilátás, n y i l v á n o s s á g  elé hozzassék 
minden intézkedés a nemzeti színház körül; hadd ellenőrködjék 
fölötte a k ö z v é l e m é n y .
Már csak ezen szempontból is üdvös és hazafiui dolog 
tehát a b u d a i  n é p s z í n h á z r ó l  meg nem feledkezni; 
mi soha sem állítottuk e zsenge intézetet egy sorba a nemzeti 
színházzal; nem hogy a budai olyan nagyon gyenge volna, ha­
nem azért, mert mi a nemzeti színház néhány tagjait valóban 
nagy művészeknek tartjuk ; a művészek és tehetségek között 
pedig ép ez utóbbiak iránti tekintetből párhuzamot vonni nem 
szabad. Egyet azonban jó  lélekkel nem lehet megtagadni a 
budai szinháztól, mert ebben valóban nagyon kitűnik a nem­
zeti színház felett, és ez az i g a z g a t á s .  M o l n á r  épen 
olyan erélyes, ügyes és körültekintő, mint a milyen semmivel 
fiem gondoló és mindent visszásán elintéző a nemzeti színház 
igazgatósága, és ha a budai színház — mint reménylhetö — 
szilárd alapot nyer, ea leginkább Molnár érdeme, miként hogy 
a nemzeti színház szánandólag rongálódott állapota és napról 
napra alább sülyedése leginkább az igazgatóság — ,,érdeme .lí
Mivé lenne a budai népszínház ilyen segélyforrások és 
ilyen részvét mellett, mint a minővel a nemzeti bir ! és ez m<>- 
is tengődik, mig amaz napról napra emelkedik !
Alig dőlt el a n é p s z í n m ű i  p á l y á z a t  sorsa, a melyben 
a  szcp tehetségű U d v a r d y  V i n c z e  nyerte el a jutalmat, 
már is uj pályázatot h irdetnek ; a kitűzött tá rgyak  ugyan nem 
valami nagyon költőiek ; igy például az egyik az, hogy m utat- 
tassék ki a t a g o s i t á s  hasznos volta ; de azért mégis mindig 
ujabb ujabb érdekkeltö tárgyak vonják ott magukra a közön­
i g  ügyeimét, mig a nemzeti színháznál hetek óta a ,, jó  bará­
tok“ az egyetlen számba vehető újdonság és ebben is — meg­
előzte a budai népszínház. .
Az eddigi pályázatok nem mutattak ugyan valami fényes 
eredményt, de ez nem Molnár hibaja, valamint nem a nemzeti 
színház igazgatóságának érdeme, hogy legközelebb S z i g 1 i­
g e t i uj pályakoszorus v ig já téka : „A nőuralom“ tetszeni fog 
a közönségnek.
Mint halljuk, ez Szigligeti egyik legsikerültebb müve, 
méltó társa a ,,Fenn az ernyő, nincsun kas“ és azon sok más 
színműnek, melyekkel ez ép oly termékeny, mint lángelméjü 
irónk nemzeti irodalmunkat g azd ag í to t ta ; valóban megfoghat- 
lan, mint lehet ilyen nagy szaporaság mellett olyan jeleset te ­
remteni ; de épen ez a valódi lángész egyik ismertető ie le : k ö ­
zönséges ember nem birja felfogni; avagy nem bámulatos-e Jókai 
termékenysége ? Es a mi Jókai a regény-, az Szigligeti a szin- 
müirodalomban.
A regényirodalomban is egy uj terméket kell bemutatnom 
olvasónőiuinek;már a múlt hetekben kellett volna azt tennem,de 
megvallom, három hétig nem birtam regényhez nyulni;akkor lön 
irodalmunk egykét kötetes regény-kinszenvedés elviselésére Ítél­
ve, és az úgy megfeküdte a lelkemet, hogy — nem lehet azt leírni; 
olyanformán éreztem magam utána,mint a ki éretlen vadalmába 
harapott; várnom kellett tehát,mig az a leirhatlanul kellemetlen 
hatás elmúlik; innen van, hogy csak most ajánlhatom a „Csa­
ládi élet-^et— ez b. Jósika  Juli;; legújabb regényének czime — 
szives figyelmükbe; bizonyosan kedves egy pár órát fog ke­
gyeteknek szerezni.
Jósika Júlia regényei nem forognak mélyebb lélektani k é r ­
dések körül, a bonyodalom sem valami nagyon érdekfeszitő, nagy 
eszmékben sem igen gazdagok ; de azért mégis igen kedves ol­
vasmányok ; keresetlen egyszerűség teszi ked v esek k é ; az ala­
kok olyan élethivek és egytől egyig olyan nemes vonásokkal 
! és biztos kézzel rajzolvák, hogy első bemutatásra jó ismerősök­
ül tűnnek fel, és azon módon meg is szeretjük őket. Azonfelül 
még az a sajátsága is van a „Családi élet-“nek, hogy egyetlen 
egy rósz nő sem szerepel benne; mindegyiknek ezek közűi meg­
van a maga jellembeli gyöngesége, a miért szenvednie kell, de 
azért egy sincsen olyan, a ki részvétünkre, szeretetünkre érde­
mes ne volna, és hogy a mélyebb megilletödés se hiányozzék, 
egy ártatlanul szenvedő leány is van festve benne, kinek épen 
akkor hal meg kedvese, mikor oltárhoz akarja  vezetni. Az 
e g é s z  mű elevenen emlékeztet a svéd F lygar C ar lén ra ; épen 
olyan egyszerű, tiszta nyelv, épen olyan nemes irány.
Fővárosi olvasónőinket pedig el nem mulaszthatom figyel­
meztetni, hogy midőn már belefáradtak e i’egény olvasásába, 
vagy jobban mondva, mielőtt olvasásához, fognának, — mert 
ha egyszer elkezdik olvasni, nem igen teszik majd ki a kézből,
— tegyenek egy kis sétát a városligetbe, a „B artl“ -féle kol- 
n á b a ; olyan szép v i r á g k i á l l í t á s t ,  mint a minő épen 
most ott van rendezve, nem igen látható fővárosunkban. V a­
lóban gyönyörű látvány az a sok ezer meg ezer virág a legszebb 
szinpompában ; itt egy camelialugas, ott meg egy jáczínttelep, 
aztán az a sok mindenféle rózsa , tu lipán, a z a lea , egé­
szen le az orgonavirágig egyik szebb a másiknál, egyik illato­
sabb a másiknál,nem is említve a számtalan délövi és élödi növé­
nyeket, óriási leveleikkel, szabadon csüngő gyökérszálaikkal és 
csudálatos alkotásu virágaikkal.
Hogy melyik fog ezek közül kegyeteknek legjobban te t­
szeni V nem tudom, tán a bájos rózsa, vagy a szende ibolya, 
vagy a büszke bekon ia ; nekem azonban legjobban tetszett az 
a virág, melynek kelyhe tökéletesen olyan mint a p a p u c s ;  
,.papucsvirág-“nak is hivják. Csak nézzék meg tisztelt olvasó­
nőim, milyen szép az, és aztán küldjék oda valamennyi férfi­
ismerősüket, hadd lássák és győződjenek meg a felől, hogy 
az a papucs \ irág olyas valami, a melytől épen nincsen oka 
olyan igen iriózni a — férfiaknak.
Még R e m é n y i  ujabb diadalútjáról kellene kegyeteket 
értesítenem, mennyire ragadta  el a prágaiakat gyönyörű 
népdalaink és gyönyörű já ték a  által egyaránt, milyen szellem­
dús toasztot mondott ott a nemzetek testvéresiilésére és meny­
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nyi koszorú és tetszésben részesül jelenleg Berlinben ; de mind­
erről és sok másról csak jövő héten szólhatok. Tehát — a vi­
szontlátásig.
A z „irodalomtámogatd vá lla la t“ ügyében
e héten következő pártolok jelenkeztck :
S z e g s z á r d :  T h e o d o r o v i c s  L a j o s n é  ivén:
O r f f y  I m r é n  é.
S z é p a u e r  J á n o s n é .
T h e o d o r o v i t s  L a j o s n é .
S t a n n  F e r e n c z .
S á n t a  I s t v á n .
Csak öt ? — mondják reá tisztelt olvasónőim; igenis, 
csak ö t ;  de ez is va la ir ; ; ennyivel kevesebb kell az ezerhez; 
az tán  ez öt e g y  városból jelenkezett, holott ha minden város­
ban csak k e t t ő  pártolja e vállalatot, akkor is kitelik az ezer, 
hát még, ha, mint Szegszárdon — öt pártolója lesz minden vá­
rosban ! Köszönet tehát e szives részvétért a lelkes gyiijtőnő- 
nek, — ê  lapok egyik r é g i  lelkes hivének, és a tisztelt párto­
lóknak. Es meglássuk, Isten és hölgyeink segélyével meglesz 
a szükséges ezer pártoló !
A z irói segélya lap  ügyében.
Mindenek előtt álljon itt azon n y u g t a t v á n y ,  melyet 
a letett alapítványi összeg átadása alkalmával az irói segély­
egylet t. titkárától kaptam.
A „ C s a l á d i  K ö r u  s z e r k e s z t ő j e ,  
Sz.  E m í l i a  ö N a g y s á g á h o z .  
,,Hazafiui hálás tisztelettel értesítem Nagyságodat,hogy 
a magyar  í rók segélyegyletének örökítésére a szerkesz­
tése és vezetése alatt álló „Családi  Köru  olvasóitól gyűj ­
tött k é t e z e r  h á r o m s z á z  h a r m i  n c z e g y  f o r i n t ,  
negyven  kr,  és természetben 12 ezüst huszas kezemhez 
érkezett ,  s az mint a „Családi kör olvasóinak a la ­
p ítván ya1” számadásba vezettetett .  
Fogadja Nagysád kitűnő tiszteletem nyi lvání tását ,  
melylyel maradok 
alázatos szolgája 
S z a t h m á r  y L a j o s ,  
pénztárnok.“
De az a köszönet, melylyel e nyugtatvány végződik, nem 
engem, hanem Isten után azon lelkes honleányokat illeti, k ik ­
nek nemes szivében az én gyönge szavaim olyan magasztos 
viszhangra találtak; az ő érdem ök, hogy ilyen jelentékeny ösz- 
szeg gyűlt össze e nemes czélra.
Sokan voltak, k i k  m o s o l y o g v a  nézték azon c s e k e l y  ösz- 
s z e g c s é k e t ,  miket hétről héire e r o v a t D a n  k ö z z é t e t t e m ,  és ime, 
a  k r a j e z á r o k b ó l  fo r in t o k ,  a f o r i n t o k b ó l  ezerek lettek; a j ó  ügy­
ben való f á r a d o z á s t  a j ó  Isten m e g á l d o t t a .
Es igy meg f ' 'g ja áldani ezentúl is törekvéseimet; mert
O, ki az emberek szivét vizsgálja, tudja, hogy sem hiúság, sem 
pedig magáuérdek, hanem azon tiszta szándék vezérel irodal­
mi működésemben: használni imádott hazánknak és szolgálni 
a jónak, a mennyire tőlem kitelik.
E  szándék birt arra, hogy az „ i r o d a l o m t á m o g a t ó
v á l  1 a 1 a t“ eszméjét is megpendítettem, és bármilyen lassan 
érlelődjék is ez, azért meg fog érni és áldásos gyümöl­
csöket teremni, épea úgy, mint az irói segélyalap eszméje; 
mert az is nemes és üdvös, és az is a magyar hölgyek gondvi­
selésére van bizva: nem halhat tehát meg gyümölcstelenül; las­
san-lassan csak egybegyül a megkivántató ezer pártoló.
Az irói segélyalaphoz pedig újólag járu ltak  :
S z e g s z á r d r ó l :  Theodorovits Lajosné . . 3 frt — kr.
S z é k e s f e h é r v á r r ó l :  Miskey Vilma ivén :
B. Splény P a u l i n a ....................................................  2 „ 50 „
Horváth B ö s k e .......................................................... 1
Námesy F e r e n c z ..................................................... 2 „ — ,,
Zuber B e t t a .............................................. .....  . . 2 ,, — , 5
Hanekker Tóni . . ..............................................  1  fJ — „
Say R u d o l f ................................................................  3 „ — „
Say A m á l i a ................................... ...... . . . . 1  „  50 „
R<^h H e r m i n ................................................................  1  „ — „
Gebhard M a r c s a ....................................................  1  „ — „
Véber H e r m i n .......................................................... 1 „  — „
Fekete N i n a ................................................................  1 „
Roszpergér J ó z s e f ....................................................  2 „ — ,
Eltér G iz e l la ................................................................  1 „ —
Landesmann D .............................................................. 2 „ — „
Fekete G i z e l l a .......................................................... 1 ,, — ,,
Ö s s z e g .......................  26 „  — „
Éhez a már alapitványképen letett : . . . . 2331 „ 40 „
Teszen összesen: . . 2357 frt 40 kr.
és 1 2  ezüst húszast. 
F o l y t a t o m  e rovatot, hadd növekedjék e l a p o k  o l ­
v a s ó n ő i n e k  alap ítványa; csak legalább háromezer forintig 
ha növekednék!
Gazdasszonyoknak.
K é z m o s d ó  s z e r .
A sok egyszerű és nem egyszerű szerek között, a melyek 
által nőink kezeik finomságát és fehérségét növelni akarják, a 
v a d g e s z t e n y é b ő l  készült porelső helyen álI.Készitésmódja 
igen egyszerű : a vadgesztenyét meghámozzuk, eldarabol­
juk, m egszáritjuk; ez meglevén, finom porrá törjük s finom 
szitán átszitáljuk.
Ezen port pedig szappan helyett használva, meggyőző 
dünk, hogy tisztábbra moshatjuk meg kezeinket, mint szappan­
nal, s azonkívül bőrünknek szép fényt is kölcsönöz.
B. L.
F  a h é j  a s f á n k .
Csinálj egy meszely finom lisztből, fél meszely tejfölből, 
öt tojás sárgájából, egy evőkanálnyi borból a deszkán rétes­
tésztát (ne feledd megsózni!) melyet egy kis ideig pihenni 
hagyj. Végy e közben még egy meszely lisztet, keverj belé 
fél font fris vajat, s tedd az elébb elkészített rétestészta 
közepébe, olyan módon, mint a vajas tésztánál, s nyújtsd ki 
szintén háromszor.
E  tésztából vágj aztán négyszögletű darabkákat, kösd 
fel zsinórral a formára s süsd ki szép sárgára forró zsírban, 




X  A „H  a r a n g “ c z i m ü  I a p, melyről már regebben 
emlékeztünk, ápril elejével induland meg. Szerkesztője a ked­
velt beszélyiró V é r t e s y  A r n o l d  s főmunkatársa B ú s  
V i t é z  leend. Megjelenik ez uj lap Herz Jánosnál mindennap 
délután, mulattató apróságokkal s érdekes bel-és külföldi köz­
leményekkel. Előfizetési á ra  helyben egy hónapra 70 kr, félév­
re 4 ft •, vidékre egy hónapra 1 ft, félévre 5 ft 60 kr.
X  R á k o s i  L á s z l ó  értesiti a közönséget, hogy 
a ,,Sárosy-AIbum“ szerkesztése és kiadásától visszalépett.
X  P e i d l y  G y u 1 a jogász „Adatok a pesti jogászélet- 
böl, tekintettel a közel múlt évek eseményeii-e“ czimü munká­
já r a  nyit előfizetést 1  ftiával. Tiszta jövedelmét szerző a jo -  
gászsegélyzö-egyletnek ajánlta fel. A nfü husvétra fog megje­
lenni. . • . •
X  P o m p é r y  J á n o s  egy uj, „ O r s z á g “ czimü po­
litikai lapot fog szerkeszteni s kiadni. — A ,,H ö l g y f u t á r “ 
lényeges átalakulásnak néz eléje. Szerkesztését B u l y o v s z -  
k y  Gyula és B a l á z s  Frigyes veendik át. — A „ C s a t á r “ 
teijedelmesb alakban, szépirodalmi tárczával fog megjelenni.
X  A b u d a i  n é p s z i n h á z  Pap A ntal hazafias a ján­
la ta  folytán következő pályázatot h i rd e t : 1) Készíttessék oly 
szinmü, melyben a legelőelkülönzés, tagosítás szükségessége, ha­
szonossága a kor igénye szerint népjelenetekben m agyaráztas- 
sék. Jutalm a 60 arany. 2 ) Ugyanúgy az életnek nyomor s az 
épületeknek tűzvész elleni biztosítása. Ju talm a szintén 60 
arany. Beküldési határidő : oktober 1 je.
Budapesti hírvivő.
A vizkárosultak részére szerkesztőségünknél újólag b e ­
gyü lt:  N a g y - S  z. - M i k  1 ó s r ó 1 Tötössy Emilia ivén: Tő- 
tössy Emilia 2 frt, Dániel Auguszta 2 frt, Georgievits Sarolta
2 frt, Stefany Emilia 1 frt, Szlezák Rozália 1  frt, Csambál Id a  
1 frt, D uka Erzsébet 1 frt, Schreyer Domonkos 2 frt, M attia-  
sicli Ferencz 1 frt, NapVioltz Samu 2 frt, Tötössy Mihály 2 frt, 
Schmath József 2 frt. T a t á r ó l :  M. Szabó Zsuzsánna 2  frt. 
P e t h ő f a l v á r ó l :  egy névtelen 4 frt. Összeg 25 frt. Éhez 
a múltkori 80 frt, 47 kr és egy ezüst huszas, teszen 105 frt 47 
k r t  és egy ezüst húszast.
y  Ö z v .  g r .  B a t t h y á n y  L a j o s n é  10 0  frtot gyűj­
tött azon czélra, hogy Székely Bertalan „II. Lajos király holt­
testének feltalálása^czimü képe a Muzeum számára megvétessék. 
Ugyané czélra b. Eötvös József ivén is közel 100 frt gyűlt be.
(*A p é c s i  t a k a r é k p é n z t á r  f. hó 16-áa  tartotta ez 
évi közgyűlését, mely alkalommal az irói segélyegyletnek 200 
frtot szavazott meg. Ugyané czélra a szegedi takarékpénztár 
is 20 frtot küldött, ezenkívül Markó képei megvételére szintén 
20, s a vizkárosultak javára  50 frtot adományozott.
Y  A  p e s t i  k e r e s k e d e l m i  t e s t ü l e t  a hazai ár- 
vizkárosultak részére 1 0 0 0 , a nemzeti színház gyámolitására 
500, s a Széclienyi-szoborra szintén 500 frtot szavazott meg e 
hó 2 2 -én tartott közgyűlésében. Örömmel tapasztaljuk, hogy a 
hazai egyletek és testületek vetélkedve hozzák áldozataikat a 
hazafiasság és jótékonyság oltárára.
V. p e s t i  f ü s z e r k e r e s k e d ő ’e napokban öngyil­
kossági szándékból a Dunába ugrott, azonban az ott dolgozott 
halászok és egy hajószolga megmentették.
Y  A  M u z e u m  nagy lépcsője melletti falról e napok­
ban egy 1 2  éves fiú leesett s karjá t eltörte. Tavaly is történt 
már itt hasonló szerencsétlenség: két gyermek esett le akkor
i* e falról, s az egyik lábát törte, a másik pedig szavát vesz­
tette el. Naponkint látni, mint lepik el a gyermekek a muzeumi 
nfigy lépcsőt, hogy ra jta  játszhassanak. E zt  egyátalában nem 
kellene megengedni, mert még több szerencsétlenség is történ­
hetik ott.
^ P e s t e n  i z r a e l i t a  n ő e g y l e t  alakult, melynek 
czélja: betegeket ápolni s szegény halottakat eltemettetni. Az 
egylet alapszabályait a hely tartóság megerősítette.
A  v á r o s l i g e t i  „T h a 1 i a “ s z í n h á z ,  úgy látszik, 
senkinek sem kell. Első árverezésén egyetlenegy vevő sem j e ­
lentkezett.
S z é k e s - F e h é r v á r  é s  E s z é k  k ö z t  vasútvo­
nalat akarnak  építeni. Gr. Zichy Ödön már meg is nyerte az 
engedélyt a mérnöki előmunkálatok megtételére, s igy igen va­
lószínű, hogy a tervezett vasútvonal létrejöhet. Csak minél több 
vaspályát hazánkban ! Ez ad legliathatósb lendületet a közmű­
veltség terjedésének.
A z  „ e l s ő  m a g y a r  u t a z ó - t á r s a s á g , “ melynek 
czélja, a külföldöm utazást minden lehető módon megkönnyi- 
teni s előmozdítani, april 7-én tartandja  alakító közgyűlését. 
Ez  egylet leginkább b. Lopresti Árpád buzgólkodása folytán 
jö tt  létre, s a hazai közműveltség és tudományosságra nézve 
kétségkívül jó hatással leend.
■Y M ű v é s z e t i  i n t é z e t e i n k  s z á m a  nem sokára 
egygyel szaporodni fog. Simon-Roinani Berta asszony, a pesti 
német színház énekesnője, husvétkor visszavonul a színpadról 
s fővárosunkban énekiskolát nyit hölgyek számára. A tanfo­
lyam két évre terjed, f. évi május 1-jén veendi kezdetét s 1863. 
május 1 -ig fog tartani.
^  A l á n c z h i d t é r i  h á z i u r a k  azon hirt, hogy e 
tért fákkal fogják beültetni, oly nagy örömmel fogadták, hogy 
a terv költségeire már eddig is 600 frtot adakoztak. — Még 
több örömmel üdvözlik a pestiek a vizvezeték tervét;  e czélra 
is már 1625 frt Íratott alá egyes vagyonosabb polgárok s fő­
u rak  részéről.
-Y  S z a b ó  J ó z s e f  h a l á s z m e s t e r  Promontor mel­
lett közelebb egy hullát fogott ki a Dunából. A nála talált 200 
frtot á tadta a városkapitányi hivatalnak. Ritka becsületesség !
- ^ " L e n g y e l  J ó z s e f  angol és franczia nyelvtanár 
„Első magyar, angol-franczia nyelvtanoda'“ s ezzel összekötött 
„társalgási tanfolyam“ megnyitására kapott engedélyt. A ta n ­
nyelv ez intézetben, a hallgatók választása szerint, magyar 
vagy német. Mindegyik tanfolyam 3 hónapig tart.  Lengyel la­
kása a dorottya-utczai Almay-házban van.
Y  A b u d a i  t a k a r é k p é n z t á r - c g y l e t  diszes uj 
liázat építtetett, s e hó 2 2 -én már ott tartá  ez évi közgyűlését.
Y  A  K i s f a l u d y - t á r s a s á g  alapító tagjainak száma 
legújabban a következő urakkal szaporodott: Lévai Henrik, 
Madách Imre, Pompéry János és Remellay Gusztáv.
- ^ M o l n á r  s z i n i g a z g a t ó  i s  méltán várhatja  so- 
várogva a tavaszt, azon reményben, hogy előadásait tömege­
sebben látogatandják, mint ez a tél folytán rendesen történt. 
Közelebb egy népszínműi előadásnak egész bevétele 4, mondd: 
négy forint 30 k rt  tett. A nemzeti színháznak valóban nincs 
oka, a budai népszinház sorsát irigyleni.
^ A m ű e g y l e t  m ú l t  h a v i  k i á l l í t á s á b ó l  kö­
vetkező festmények vétettek meg a részvényesek közt leendő 
kisorsolás végett:  1) „Andód helység tájképe Nyitramegyé- 
ben.“  P. F-től Ipolyságon (300 frt.). 2 ) „Tanulmányfő,« Than 
Mórtól Pesten (100 frt.). 3) „Erdei tájrészlet,“ Holzer József­
től Bécsben (120 frt.). 4) „Tavaszi je lenet,“  Pecz Henriktől 
Pesten (200  frt.). 5) „Salzburg tájképei,“ Mayburger J.-tól (80 
frt). 6) „Tanulmányfö,“ Székely Bertalantól (150 frt.) .7) „K art-  
hausi szerzetes,“ Frőhlich B-től Münchenben (80 frt.)
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~Y A b u d a i  n é p s z í n h á z  j a v á r a  Bécsben Stah- 
remberg lig. 1 0 , Síré Ferencz ds társa 10, Síré Jóssef 5, Agár­
di Kálmán 25, Csaruda György 10 s dr. Deutso'iínger Lajos 
25 frtot ajándékoztak.
A M a r g i t - s z i g e t e n  díszes kioszkot enelnek, 
mely május 1  én fog megnyittatni.
í A m a g y a r a k a d e m i a i p a l o t a  építése’t legköze­
lebb megkezdendik. Most dolgoznak az illető telek bekerítésén. 
E gy  ideiglenes bódét is állítanak fel az építési iroda számára.
Y  V ö r ö s m a r t y  n a k, mint tudva van, Székes-Fehér- 
várott szobrot akarnak emelni, melynek mintázatát ifj. báró 
Vay Miklós már elkészítő. Azonban valószínűleg még jó hosszú 
idő nmlik el ez emlék felállithatásaig, mert a terv kivitele
16,000 frtot veend igénybe, eddigelé pedig csak 8000 frt van 
együtt e czélra.
i A v á r o s l i g e t i  t a v o n  múlt vasárnap már meg­
kezdték a csónakázást s a — vizbebukást. Ugyanis egy csónak 
felfordult s abenne  ült három egyén vízbe bukott. Kimentették 
őket.
Y  U r  in é n y  i J ó z s e f  l e á n y a  Kairóban, hová mell­
baja orvoslása végett ment, épen midőn atyja által haza ho­
zandó volt, útközben Alexandriában meghalt.
F a  1 k M i k s á t  a „W andere r“-ben megjelent két 
czikkeért a bécsi törvényszék hathónapi börtönre, hetenkint 
egy napi böjttel, s tudori rangja  elvesztésére ítélte.
N em zeti színház.
— Márczius 26-kán. —
Márczius 19-kén: „Coriolan,“ Shakespearetől. — Márcz 20-kán: „Rigo- 
letto“, Verdi operaja. Márcz. 21 -kén : * A jó barátok,“ Sardou vigjátéka. — 
Márcz. 22-kén „Bánk bán“, Erkel operája. — Marcz. 23-kán: „II. Rákóczi 
fogsága“ , Szigligeti drámája — Márcz. 24-kén: ,,A  gyürü“ Birchpfeifer- 
asszonytól. — Márcz. 25-kén normanap lévén, a színház zárva volt.
Érdekes, változatos heti sorozat : Shakespeare és Birch- 
pfeifer, Erkel és Verdi, Sardou vigjátéka és — normanap. Es 
épen olyan érdekesek voltak az előadások. „Coriolan "bán Eg- 
ressy nagy művészettel adta a czimszerepet; méltó személyesi- 
tője volt Shakespeare hatalmas költészetének, csaknem olyan 
méltó személyesiföje, mint J ó  k a  i n é ,  ki olyan művészileg 
adta Veturiát, a hogy nálunk csak ö tud klasszikus női alako­
k at előállítani.— A „jó bará tok“ -bán meg Prielle, Szerdahelyi, 
Szigeti és Feleki osztozkodtak a közönség tapsaiban. Hanem 
azért mégis csak megmaradunk azon nézet mellett, hogy b á r ­
milyen szellemdus is e darab, utósó felvonása nem a magyar 
női közönségnek való. Igaz, egyetlen illemsértő szó sem fordul 
ott elő; de nem az, a mit mondanak, hanem a mit, — kitalálni 
engednek, bántja a magyar illedéki érzetet, mindamellett, hogy 
P r i e l l e  és L e n d v a i  valóban művészi finomsággal játszszák 
szerepöket. — „ lI .R ákóczy“-ban most Lendvai adta a czimaze- 
repet, és eléggé sükerülten. Hányán nem jatszták már e szere 
pet ? Pedig ez a Rákóczy nem valami nagyon nehezen személye­
síthető alak! Knitt lius is nehezebb annál, m ert—genrekép! De 
ezt most már senki sem veszi el S z i g e t i t ő l !  Nem is igen le­
hetne azt jelesebben adni a nemzeti színpadon. Zrínyi Ilonát 
pedig most J ó  k a i  n é  adta.
Az operai előadásokat illetőleg meg kell jegyeznünk , 
hogy „Rigoletto“ -ban sokkal többen lehettek volna, mint a 
mennyien voltak; oka az, mert a közönség már álmában Í3 el 
tudja  dúdolni annak minden részét.
H át annak mi az oka, hogy „Coriolan“  ada tásakor a 
páholyok olyan rémitően üresek voltak ? Hát a mi páholybeli ;
publikumunk unalmasnak tartja Shakespearet? Oh dehogy! 
ki merne ilyet á l l í tan i! Minden müveit ember szereti és bá­
mulja Shakespearet. — Nos, tán nem voltak üresek a páholyok?
— Igenis üresek voltak, de csupán csak azon egy okból, mert
— hát — az igazgatóság — igenis az igazgatóság — minek 
adatja elő olyan r i tk á n ! — aztán meg a publikum — igen is a 
többi publikum — minek bámulja ez is annyira e nagy költőt! 
Ilyen körülmények között a páholybeli elite-nek nem szabad azt 
mutatni, hogy neki is tetszik Shakespeare; mert voltaképen 
nagyon tetszik neki, elragadja ! Manoeuvre tehát az egész, „z- 
egyéb semmi.“
M i n d e n f é l é k .
:: N a p o l e o n  c s á s z á r  legközelebb nevezetes aján­
dékot kap keletről. Ugyanis Abd-el Káder levelet intézett 
Thouvenel, franczia külügyminiszterhez, melyben tudatja, hogy 
a császárnak két oly lovat küld ajándékba, melyek egyenes 
ágon a próféta lovától származtak.
W i n d í s c h g r í t t z  hg. t b s z e r n a g y  Bécsben e 
hó 2 1 -én este meghalt. 'Temetése múlt szerdán ment véghez.
4+: H a l e v y ,  híres zeneköltő, a „Zsidónő“ és több jeles 
opera szerzője, f. hó 17-én Nizzában, élte 63-ik évében 
elhunyt.
A z e g y i p t o m i  a l k i r á l y  is valÓ3zinüleg meglá­
togatja a londoni kiállítást. Egyiptomból a többi közt azon ne­
vezetes ékszert küldik Londonba, melyet Mariette egy pharao- 
leány múmiáján talált.
A z  o s b o r n e - i  l e l k é s z  közelebb egy beteget láto­
gatott meg. A m nt az ágyához lép, mély gyászba öltözött höl­
gyet talál ott, ki a bibliából olvasott a betegnek. A gyászos nő
— a királynő volt. Ily esetek is történnek Angolországban.
B u k a r e s t b e n  K o ó s  F e r e n c z  hazánkfiát, az 
ott lakó ref. magyarok lelkészét s a „Hunnia“ czimii magyar 
egylet elnökét, közelebb kirabolták. Elvitték neje legszebb m a ­
gyar öltönyeit s minden ékszerét és 30 db aranyat. Az iskola 
is mintegy 22 arany veszteséget szenvedett. A rablók egyikét 
inár elfogták, ki meg is nevezte czinkostársait, de ezeket, bár 
a v: rosban tartózkodnak, a rendőrség nem tudta még eddig 
kézrekeriteni. Midőn a rablók egyikét a rendőrbiztos el akarta  
fogni, az a biztost egy szúrással földre terité s aztán tova il­
lant. És ez fényes nappal, a város kellő közepén, a kath. tem ­
plom előtt tö r tén t !
r f t E g y  o l a j  g y á m o k ,  m i n t  t r ó n k ö v e t e l ő .  
Bertron, párizsi olajgyárnok fölhívást intézett a mexikóiakhoz, 
melyben magát királyul ajánlja. Ha, úgymond, a mexikóiak ki­
rályt óhajtanak, válaszszák meg őt; majd véget vetend ő az ott 
uralkodó anarchiának, a hadsereget feloszlatja s haza bocsátja, 
a hadseregre fordított költségeket közhasznú dolgokra forditand- 
ja , szóval minden jó t  igér , még azt is , hogy csekély 
civillistával (udvartartási költséggel) megelégszik, hogy igy 
az egyszerűségben másoknak is jó például szolgáljon.
Divattudd sitás.
I t t  a tavasz! kinyílott a természet! ez hallik minden 
ajkról, ez sugárzik minden szemből, de leginkább azokebólj 
kik ruhatárukat veszik vizsgálat alá. Milyen szinü ruha lesz a 
divatos,ez az első gondolat,mely e műtét alatt a vizsgálóban tá-
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mád, és a második — hogy milyen s z a b á s o k  lesznek di­
vatosak a tavasz folytán.
Ezekre nézve szándékozom tisztelt olvasónöimnek nehány 
tájékozó útmutatást adni.
A tavaszi kelmék s z í n é r ő l  ezúttal nem szólok; csak 
a  napokban érkezet: meg A l t é r  Antal legújabb szállítmá­
nya, a tavaszi kelmék még csak a jövő héten lesznek kellőleg 
elrendezve, és igy csak akkor fogom belőlük a l e g s z e b b  
m i n t á k a t  kiválogatni és kegyeteknek részletesen leirni. 
Azonkívül pedig jövő hó közepén küldjük m i n t a s z ö v e t e ­
i n k e t ,  és igy t e r m é s z e t b e n  mutatom majd be kegye­
teknek a legkedveltebb tavaszi szöveteket.
Annál kevésbbé mulaszthatom el a s z a b á s r a  nézve 
felhívni kedves olvasónőim figyelmét 5 nem hogy valami újat 
ajánlanék nekik, sőt inkább, hogy arra  buzdítsam őket: m arad­
junk  a régi mellett. De mit m ondok : buzdítsam ! oh nem ! tu ­
dom, kegyetek úgy is teszik a z t ; igenis vannak, kik már 
megunták a magyar szabású öltönyöket és idegent cseréltek • ] 
vannak, a k ik  feláldozzák a női jellem egyik legfényesebb tu ­
lajdonságát : a z  á l l h a t a t o s s á g o t ,  és inkább vélnek te t­
szeni hiú fényelgés, mint a nemzeti jelleghez való híi ragaszko­
dás által ; vannak, a kik — de minek soroljam elő, mi minden 
ellen vétenek azok, a kik nemzeti viseletűnket az idegen ked­
véért mellőzik ! hisz azok úgy sem olvassák az én lapom at; e 
lapok olvasónői pedig semmit sem törődnek a „küldivat“ -tal, 
ezeknek csak egy divatjuk van, miként hogy csak egy n y e l -  
v ö k  van a tarsaséletben: és ez a m a g y a r .
Mert szomorú igazság, hogy a ki az öltönyökre nézve a 
hiú tetszelgésnek a nemesebb igényeket alárendeli, az más 
egyebekben is könnyeden megalkuszik a körülményekkel; a 
ki egyben nem ismeri el a kötelesség megszeghetetlen erejét, 
az más egyebekben sem tartozhatik a sziiárdlelkületüek közé. 
Ne értsék félre szavaimat tisztelt olvasónőim; jól tudom, hogy 
a  ruháról nem lehet mindig a jellemre következtetni; de tudom 
azt is, hogy mikor a ruha által e l v e t ,  érzést, fejezünk ki, 
akkor nem s z a b a d  attól hűtlenül elpártolni, hahogy még a 
j e l l e m b e l i  s z i l á r d s á g o t  lelki tulajdonaink közé 
akarjuk sorolni; a ki pedig az egyikben ingatag, az a másik­
ban sem hajthatatlan ; a tolvaj nem azzal kezdi, hogy kincse­
ket, hanem azzal, hogy krajczárokat idegenit e l ; igy van ez 
minden rósz tu la jdonainkkal; vessük le ma a nemzeti visele- 
tet, holnap majd a nemzeti nyelvet cseréljük fel idegennel, hol­
napután pedig a nemzeti szokásoknak mutatunk a j tó t ; de e r ­
re nem is lesz szükség, mert mihelyt e kettőhöz hűtlenek le­
szünk, a többi nemzeti tulajdon mind magától távozik hajlé­
kunkból, sziveinkből; eltörpülünk, elsatnyulunk; azt mondják tán, 
hogy túlzók? ámnézzék azokat, a kik  idegen nyelv hatalma alatt 
nevekedtek föl, ha van-e rajtuk egyéb magyar, m in táz  ősrégi 
név, és sokszor ezt sem tudják magyarán kimondani!
Minek mondtam el ezt kegye teknek?  azért szeretett ol­
vasónőim, hogy mondják el mindazoknak, a k ikkel szorosabb, 
baráti összeköttetésben vannak ; nem minden fiatal leány gon­
dolkodik mélyebben a fölött, a mit tesz, kivált az öltönyökre 
nézve; azokat föl kell világosítani a felöl, hogy nálunk a nem­
zeti viselet több mint puszta divat, és akkor bizonyára azok is
— csak magyar szabású ruhában já rn ak ,  tavaszszal úgy mint





1 . Mely gyümölcs emlékeztet egy árpádházi király véres halálára?
2. Melyik király nyerte harczi jutalomdijul hitvesét ?
3. Mely város köszönheti nevét egy vaknak s néhány gyümölcsnek ?
4. Mi & hol van hazánkban a legrégibb szerelmi ereklye ?
* l  ?  ' '  ^ '' •T' * {* 9 #
J  . V ^
Rejtvény.
Ibolykától.
10. 11 2. 9. 4. Egy nagy hallott nyugszik abban v. V t •
1. 3. 4. Hajdan ezek bírták Erdélyt.
5. 3. 10. 11. 3. 9. Húsa igen Ízletes, t ' *■* ' -• ̂
A lt c Va4. 2. 7. 6. 4. Képviseli a szerencsét. ■
10. 11. 3. 7. A testvér cserkeszek réme.
1 — 11. Jelenkorban büszkeségünk. V- ■ Cj£. C ] 
M e g fe jté s i h a tá r id ő  m áju s 1 -se je .
A  8-d ik  szám b an  k ö z lö tt re jtv é n y  é r te lm e : K a p i s z -  
t r á n  J á n o s .  H e ly e s  m e g fe jté se k e t k ö v e tk ez ő  t. e lő fize tő in k  
k ü ld te k  b e :
Theisz Hűmmel Emilia, Szelényi Károlyné, Boronkay Ceicscri Lila 
Orosz Nemes Amália, Nagy Emilia, Varga Etelka, Kutasi Ferenczné, Eisen- 
stadter Malvina, Grumann König Mária, König Linka, Nagy Malvin és 
Irén, özv. gróf Tholdi Lőrinczné, Teller Emma , Madarász Ottilia, Nagy 
Irma, Kondi Júlia, Tichy Róbertné, Vitális Petrovay Szeréna, Dubravitzky 
Antónia, Mészáros Szabó Zsuzsanna, György Klára és Albertina, Pongrácz 
Júlia, a gyöngyösi Népkör, Kondits Mária, Fogler Jánosné szül. Madarász 
Róza, Balogh Karolina, Lubi Károlynő, Egerváry Tuboly Emilia, Zachariás 
Alajosné, Gulyás Amália és Krisztina, Kaiser Gabriella, Lukinich Matild, 
Balogh-Zente Jusztina, Omazta Tóbiné, Bodroghi Gizella, Tóth Nábráczky 
Ida, Olcsay Ferencznő, Horváth Endréné , Pete Lányi A ngéla, Incze- 
Barlanghy Jozéfa, Szétli Eleonóra, Kalocsa Róza, Lukrits-Mütter Ottilia, 
Poninger Laura, Concha Károly, Wagner Luiza, Fisch Rozália, Woln- 
hoffer Gabriella, Szánthó Eszter, Lévay Berényi Júlia, Dessewffy Zerdahely 
Izabella, Marsó Pálnő szül. Vandracsek|Mária, Keszy Harmath Luiza, Marg- 
graf Hermina, Fogler Paulina, Detrich sz. Platthy Zsófia, Csaby Amália, 
Hentaller Batta Szilárda, Osváth Ida, Plachy Bertalanná sz. Veres Ilka, 
Gaál András, Gaál Ilona, Jaross Nepomuczéna, Kubinyi Kornélia, Hra- 
bovszky Kornis Júlia, Takó Lenke, Teszári Ida, Fogarasi Zsuzsa, Roller 
Mathild és Julcsa, Nuricsány Kristófnő, Palkovics-Somogyi Mária, Né ce- 
thy Giczey Teréz, Baranyi Károlyné szül. Nagy Rebeka, Stachelhauser 
Gizella, Trstyánszky Paula, Ferenczy Lenke, Pottyondi Ottilia, Nánássy 
Szökő Mária, Thuránsiky Mária, Csanády Kálmánná, Berzsenyi Cornélia, 
Melczer Armina, Heldt Gizella, Makk-Horty Anna.
T A R T A L O M .
Levél Braziliából. A  nagy fa , A b o n y i  L a j o s t ó l .  A levél, 
T o l n a i  L a j o s t ó l .  Egy szép kis leány,E m i i t ő l .  Emléklapra, S z á s z  
B é l á t ó l .  Miről ismertetni az embert, H e g d ű s  M a r i s k á t ó l .  Uj falvi 
Krisztina, Á l m a i  R e z s ő t ő l .  Egy hét története. Az irodalmi vállalat, 
írói segélyalap. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti 
hírvivő. Nemzetiszinház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejt- 
vényfejtők névsora.
A  borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szer­
kesztői nyilt levelek. Hirdetések.
*)Tuüván,hogy t.olvasónőink kegyeletteljes tisztelettel viseltetnek tör­
ténelmünk iránt, annál szívesebben közöljük e talányokat, mivel megfejtésük 
által is terjedni fognak némileg a történeti ismeretek.
A kitalálók közt R e m e l l a y  b a r á t u n k  á l t a l  ajándékozott ér­
dekes képek fognak kisorsoltatni.
KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk m elléklete: Női hálóing szabásrajza.
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Kiadják Engel fa Maudello. i « t » .
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E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
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F é l é v r e ,  ( i l le tm é n y e k k e l ) .....................................................................  ® « n «
E g é s z  é v r e  „  ...........................................................................^  » n »
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
S
K IA D JÁ K  E N G E L  és M ANDELLO .
A
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár 1 R. katholikua és protestáns naptár Ó-naptár Holdjárása
Nap­ Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622kelet 6. p.
nyűgöt 
ó.‘ p.
30 V a sá rn a p  ! E  4  Angyalka E  L a e ta r e 18 a  4  böjtb *1 5 46 6 23 28
31 Hétfő Benj. Kornélia Benjamin 19 Chrisost. 5 44 6 25 29
1 Kedd Hugó püsp. Hugo 20 Joli. Ser. n* 5 42 6 25 1  Nisan
2 Szerda. Paul. Fér. Paul. Fer. 21 Jakab p. 5 40 6 28 2
3 Csőt. I Richard püsp. Dàrius 22 Vazul íHt 5 3« 6 29 3
4 Péntek Izidor püsp. Ambrus 23 Nicon rém. 5 33 6 30 4
5 Szombat Iréné szííz Abigail 24 Artem. n 5 33 6 32 6 31. Sabb.
"V i d e k i t á. r c z a.
Esztergám, márczius 13-án. (Eredeti levél). Tisztelt 
n agysád ! Epén most jövök a Lisznyai Kálmán által rendezett 
s z a v a l a t i  és z e n e e s t é l y b ő l !  — Engedje elősorolnom 
az egész müsorozatot: 1 . Nyitány Erkel „Bátori Máriájából'1, 
előadták 4 kézre zongorán Szeyler Károly énekkarmester s 
leánya Karolina k. a., szokott technikai ügyességgel. 2. „A m a­
gyar nyelv szelleme'' előolvasta mint saját munkáját Lisznyai , 
Kálmán, meghatóan. 3. „Édes hazám“ Lisznyaitól, zenéje Szey- | 
Iertól, éneklék F. S., K. R., T. G. és N. P. 4. „Nehány szó a I 
fülemiléhez“, Lisznyai szavalá e müvét, oly szépen, hogy éjfé­
lig is elhallgattuk volna. 5. „Üdvözlet Lisznyai Kálmán Esz- 
tergombani jelenléte emlékeül,“ szerzé Szeyler Károly, zongo­
rán játszá Szeyler Karolina k. a.; zenészek Ítélete szerint kitűnő. 
6. „Csecsemő-szeretet“ , költeményét szavalta Lisznyai. 7 . 
„Alföld * Lisznyai költeménye, zencre tette Szeyler Károly. 
Ez nekem sehogy sem tetszett, mert semmi magyarságot nem 
találtam benne. 8 . Végül „Nemzeti dal“ Lisznyaítól. A terem 
zsúfolva volt, s talán nem annyira mükedvelésből, mint inkább 
kiváncsiságból, miu*.án nagy vala az óhajtása  „klasszikus ro ­
mokat“ láthatni; — látták is és csodálkozának a gyönge test 
dörgő hang ján !
Ez röviden az, mit jelenleg Esztergámból irhatok. Végül 
még meg kell említenem, hogy a farsang utolsó napján S á r ­
kányban K. A. urnái kedélyes kis mulatság volt. — A vidék 
bájos hölgyei oly szép rózsa-bokrétát képezének, hogy toliam 
nem képes egyenkint leirni. — Különösen jó benyomást tőn a 
fiatalokra az, hogy a hölgyek öltözete egyszerű v o l t ! Isten 
velünk. Pálfy.
Török-Szent-Miklós, márczius 16-kán. (Eredeti lev.). 
Tisztelt nagysád I Kisded városunkban a műkedvelők színi­
éi őadást rendeztek a vizkárosultak fölsegélésére. A ,,nőm meg­
halt“ czimü vígjátékot adták elő. Igen szép számú közönség 
volt jelen a jótékony czélú előadáson, s a szereplők átalában 
teljes megelégedésre működtek, noha több ujoncz is volt köztük. 
Különös elismeréssel kell említenünk Kuncziné („Amália“), s 
Csapó Lujza (,, l e r é z “) urhölgyeket, kik szerepüket igen ügye­
sen adák, s a közönség tetszését nagy mértékben kiérdemelték. 
A férfiszereplök közül Kunczy úr („Homokházi“ ) komikus 
já téka  igen emelé az előadás érdekét, Polgár M. ur Csókái 
főbíró“), Szűcs K. ur („Láposi“), Cseresnyés J. ur („Vidorfi“ ) 
s átalában a többi szereplők közreműködése is tetszésben része­
sült. A jövedelem körülbelül 120 ft.
Örömmel értesítem t. Nagysádat, hogy apr. 6-k án  ismét 
lesz műkedvelői előadás a vízkárosultak javára. Áldás a nemes 
czélú törek.vésre Toborzy.
Győr, márcz. 24. (Ered. lev.) 1862. A vizkárosultak javá­
ra  f. hó 1 0 -kén  tarta to tt  z e n é s z e t i  s s z a v a l a t i  akadémia 
igen fényesen ütött ki, nemcsak azért, mert a szegény kárval­
lottak felsegélésére 456 ftot jövedelmezett; de azért is, mert az
előadott ének s zenemüvek is az igen nagy számú hallgatóság 
által méltán a legnagyobb megelégedéssel fogadtatának. Beve­
zetésül a helybeli dalkar igen meghatólag s szabatosan éneklé 
a Kölcsey-Erkel-féle nemzeti hymnust. Azután D o r n e r  Vilma 
s K o v á c s  L i d i a  kisasszonyok ké t zongorán játszának az 
É j s z a k  c s i l l a g á b ó l  egy nagy kettőst, érzéssel s oly pon­
tossággal, mintha csak egy zongorát hallottunk volna. A zajos 
tapsokra szivesek voltak azután még a R á l c ó c z  y -i  n d u 1 ó t 
is szintén két zongorán eljátszani, honleányi nemes íhletettség- 
gel, mi általános lelkesedést idézett elő. F r a n k  I g n á c  z, a 
hires csárdás-szerző először lépvén ma fel a győri közönség 
előtt, csupán a jótékony czél tekintetéből, nagy virtuozitással 
s művészi tűzzel já tszá  saját szerzeményei közül, kivált a 
b a k o n y i  k a n á s z  n ó t á j á t ,  fis-harmonika kísérete mellett 
s átalános tetszésben részesült. K o v á c s  G i z e l l a  k. a. a 
Kunokból énekelt egy magándalt, s D o b ó K a t i c z d b ó !  egy 
népdalt, erős és szép csengésű hangjával, zajos tapsokkal j u ­
talmazva. Ezek után következett jeles írónk Di\ K o v á c s  
P á l  felolvasása „ T ű z  és v i z “ czim alatt, melyről mást nem 
írunk, n nt hogy elejétől végig a figyelmes hallgatóságot foly­
tonos derültségben tartá-, de ilyen jeles tehetségtől természete­
sen csak jelest várhatni. — A u s z t e r l i c z n é  asszonyság 
B e e t h o v e n  cis-moll sonátáját valódi művészi bravourral 
já tszá . — Ziskáné asszonyság, a mi kedves n é p  d a l-é n ek es ­
nőnk, kis gyengélkedése daczára is nagy hatással éneklé leg­
kedveltebb s legegyszerűbb népdalainkat, még pedig a szűnni 
nem akaró s unszoló tapsokra mindig más, mindig kedvesebbel 
lepve meg bennünket. Végül R ó n a i  G y u l a  jeles és köz- 
kedvességü színészünk szavalá T o m p a  M i h á l y  gyönyörű 
költeményét az „uj Simeont“', mély érzéssel s elragadólag. Az 
egészet a D alkör egy sikerült magyar kardala  rekeszté be. 
Köszönetét mondunk itt S z e r e n c s é s  zongoracsináló urnák, 
ki a két zongora fáradságos összhangolását a jótékony czél te ­
kintetéből a legnagyobb készséggel i n g y e n  te l jes i té ! Es 
ezen Akadémiáról, mely mind p r o g r a m m j á t ,  mind b e v é ­
t e l é t ,  mind az igen d í s z e s  h a l l g a t ó s á g o t  illetőleg va_ 
lóban nem a mindennapiak közé sorolható, helybeli lapunk 
napiásza csak annyit irt, hogy jól ütött ki, mert 450 ftot jö v e ­
delmezett! Ilanem aztán ennek folytában egy élczeskedni akaró 
czikket ir azon két megyei h a j d ú r ó l ,  kik disz-egyenruhában 
tisztelet őrökül valának a terem egyik ajtajában, felállí tva! Ez 
aztán a műkedvelők irányában igen buzdító lovagias e ljárás!! 
De csak furcsa fiuk is azok a vidéki n a p 1 á s z urak olykor l !
-  el la.
M a rm a ro B -S z lg e t, márcz. 10. (Ered. lev.) T án  nem lesz 
érdektelen e lapok olvasói olőtt, ha a helybeli nőnövelde jelen 
állapotáról nehány sornyi ismertetést írok. Van ez intézetnek 
eddígelé 30 növendéke, kik három osztályban nyernek okta­
tást a szigeti jeles tanári kar nehány tag ja  s L ö v e i Klára ne­
velőnő által. Segédnevelőnő egy igen ügyes franczia hölgy. A 
növendékek szépen haladnak minden szükséges tantárgyban, 
úgy szintén a rajz és énekben, mely két utóbbi hasonlag az 
intézeti rendes tanulmányok közé tartozik, s igy külön dij nem 
jár értök. Magában értetik, hogy a szükséges női kézimunkák 
rendesen taníttatnak, s már is csinos kis munkákat készítettek 
a  növendékek azon sorsjáték nyereményei szaporítására, mely 
a kisdedóvoda jav á ra  adandó tánczvigalom alkalmával me­
nend végbe.
Múlt hó 23-án az egylet programmja szerint kis házi | 
mulatság rendeztetett a növendékek számára, melynek megnyi­
tásául a „G yerm ekbarát“ -ban  megjelent „párta-ünnepet“ j á t— 
szák el nagy tetszés közt, az illető szülék s nehány egyleti tag 
jelenlétében.
Kegyednek tán érdekes lesz tudni, ha még nem értesült 
volna róla, hogy Reményi Ede, jeles hegedűművészünket Bánffy 
grófnő kérte föl elsőször Bécsben magánhangversenyre, hol, 
miként egy bécsi levélből tudom, a társaság szine jelen volt. 
A házinő, ki magyarul nem tud, idegen születésű lévén —fran­
czia dicsérőverset irt az ünnepelt művészre. Reményi minden­
napos lett Bánffy grófnőnél, ki nem győzte kérdezni művészi 
pályájáról, életfolyamáról, viszontagságairól sat. Szóval a ma­
gyar hegedűművész kedvencze lön a bécsi főúri világnak.
P. S.
A rad on  a kas/.inó-egylet f. h ó 2 l-k én  müversenyt rendezett 
a vizkárosultak javára. A tiszta övedelem 316 ft. 69 kr. Ugyan­
csak Aradon f. hó 22-én reggel (5 órakor borzasztó szerencsétlen­
ség történt. A Neumann-lestvérek szeszgyárában a gözkatlan szét­
pattant, s a gyár utczáru eső oldalát kirúgta, minek folytán az 
egész épület romba dőlt. 17 emberélet is esett áldozatul, 4 meg­
sebesült, 30-nak pedig eddig nyomára sem tudtak akadni.
J á sz b e r é n y b e n  f. hó 1‘2-én az árvízkárosultak javára hang­
verseny volt, mely Kizner József rendezése mellett átalában sike­
rült. Nagy közönség volt jelen, s a jövedelem meghaladja a 200 
ftot. Ugyané czélra a jászberényi műkedvelők által múlt vasár­
nap színi előadás rendeztetett.
E p er je se n  Markus-Batizfalvy Máriássy Ágoston, az eperje­
si választókerület volt országgyűlési képviselője e hó 13-án, élte 
53—ik évében elhunyt.
P é c s e t t  egy idő óta több czigányasszony ögyelgett, kik töb- 
! beket igen ügyesen tudtak kizsebelni, mig végre hűvösre nem tet­
ték őket. Az ottani lap több csalásról tesz említést. Ugyané lap­
ban olvassuk a kővetkező esetet is : A dráva mellett egy molnár
ablakán kopogtatnak s kérik, hogy ereszszék be őket. A molnár 
•élvén a gyanúperrel, nem nyitott nekik ajtót, hanem az ablakon át 
kérdé, hogy mit akarnak. Az esti vendégek erre kijelenték, hogy 
sem többet sem kevesebbet nem kívánnak, mint csupán 1 0 0  ftot, 
mit ha a molnár szép szóval át nem ad, rátörik az ajtót, s megölik.
• A megijedt molnár kidug nekik egy százast, mondván: „Nesztek az 
ezer forint, most hagyjatok békével“ . A rablók úgy megörültek a 
bankónak, hogy tüstént eltakarodtak, s örömükben még egy puskát 
is ott felejtettek. Azonban ez volt az ő megölő betüjök, mert e 
puskában a bírónál tartatni szokott falu fegyverére ismertek, mi­
nek következtében a birót azonnal elfogták.
Újfaluból (Vasmegye) irják, hogy f. hó 17-kén reggel 
8 fegyveres rabló rohanta meg egy ottani zsidó szatócs boltját 
s kirabolták mindenét. Az egész falu népe csak tétlen bániulója 
volt a vakmerő tettnek, mert a rablók azzal fenyegetőztek, 
hogy felgyújtják a helységet, ha ellenük szegülnek. A gaz ha­
ramiák az aprópénzt s a kendőnemüeket a bámuló tömeg közé 
dobták, mely azt mohón kapkodta  fel. Ezu tán  befogtak a sze­
gény zsidó kocsijába, s nyomtalanul tovább tűntek.
Kolozsvárit az ottani főrendüek álfal rendezett műked­
velői előadás e hó 17-kén igen sikerűken ment véghez. E lő ­
adattak  a „Három egyszerre“ s az „Angolosan“ czimü vígjáté­
kok. A szereplőkön kívül az igazgatókép működött indítványo­
zó gr. Rliédey Lászlót s az előadás művezetőjét, László József 
nyugalmazott színészünket különös elismerés illeti. Az előadás 
tiszta jövedelme 700 ft., mely összeg a kolozsvári nemzeti szín­
ház belsejének kitatarozására fog fordittatni.
S z e n te s r ő l irják, hogy azon rablóbanda, mely vezérét 
Dönti P é te r t  szigorú bánásmódjáért meggyilkolta, már megvá­
lasztotta uj főnökét. E banda mitegy 40 tagból áll. A hatóság 
erélyesen üldözi őket, de mindekkorig siker nélkül.
C so n g rá d o u  f- hó 2 án temették el Tisza Évit, ki arról 
nevezetes, hogy 108 éves kort ért el. Férje  a múlt évben halt 
meg, 109 éves korában. Valódi mathusalemi p á r !
M a r o sv á sá r h e ly r ő l e hó 7-e'n indult el a jé g .  A tóduló 
ár áldozata egy gyermek lön, ki a jégen .játszadozott. Az idő­
járás  Erdély legtöbb helyein tavaszias, csak Sz.- U dvar­
helyről jelentik, hogy ott e hó 1 0 -én akkora hó esett, hogy több 
ház fedele beszakadt alatta. Ott 4 hónap óta folyvást nő a hó.
M egbízások tara.
N. K a n i z s á r a  K. J .  urhölgynek. A legszívesebben 
intéztük el a reánk bízottat.
S z e g s z á r d r a  Sz. R. urhölgynek: Igen örülünk, hogy 
választásunkkal meg volt elégedve.
V ö n ö c z k r e M. P. urhölgynek : A mint elkészült, rög­
tön elküldtük ; most már bizonyára megérkezett.
N. Sz. M i k l ó s r a  M. T. urhölgynek: Megjött-e már 
a kis csomag ?
J. K i s é r r  e M. N. T. urhölgynek: Igen szívesen intéztük 
el a kérdéses ügyet.
S z é k e s f e h é r v á r r a  M. V. u rhö lgynek : Fogadja  
legszívesebb köszönetünket nemes és buzgó fá radozás ié r t! — 
A kívántat elintéztük.
N. S z. M i k 1 ó s r a T. E. urhölgynek : E ljártunk  a k é r ­
déses ügyben, s azt hiszszük, egészen rendben lesz ezentúl min­
den. A szent ügy lelkes felkarolásáért pedig fogadja a szegé­
nyek forró h á lá já t !
Z a l a p a t a k á r a :  E. T. E. u rhölgynek: Vettük a ked­
ves so ro k a t ; a megbízást a legszívesebben elvégeztük.
S z e g s z á r d r a :  T. L-nő urhölgynek: K öszöne t!
Szerkesztői nyílt levelek.
G y ő r y  E l e k  szép beszélykéjét köszönettel vettük.
B. K o m á r o m .  „Anná“ -nak. Köszönet!
B e r  c z e 1, P. K. urhölgynek. Az ilyen tartalrauakat ez 
idő szerint nem lehet adni.
S z. E n d r e .  K —nő kedves barátnőnknek. Hasonló­
képen.
A s z ó d :  M. D. urnák. Örülünk a viszontlátásnak.
„G yula iénak . K öszönet!
G y u l a f e h é r v á r ,  F . E. urnák. Szives ajánla tá t öröm­
mel fogadjuk. Ilyen lelkes apostol mellett az uj veudég nem so­
kára szívesen látott vendég lesz minden müveit háznál.
P e s t  L. M. urhölgynek. Minő név alatt legyen a poste 
restante ?
A többi kéziratról csak a jövő héten szólhatunk.
H I R D E T E S E K .
AZ
Előfizetési felhívás
O R S Z Á G  T Ü K R E “
c z i m l i  n a g - y  k é p e s  l a p r a .
En gel és Mandello
A közönségnek  már volt  alkalma megismerni  vállalatunkat.
Mi részünkrő l  nyugodtan  tekintünk vissza a lefolyt évnegyedre ,  mert  mindent 
meglevénk,  mi által lapunk é rdeké t  növelni  hittük.)
Van egy  dolog azonban,  mi t. előfizetőink részéről  méltó panaszra  adha t  okot:  
ez a késedelmezés és a szétküldésben olykor  előfordult hiány.
Jövőre  azonban mindkét bajon segítve leend.
A lap szelleme és i ránya  a régi  marad.
Azon ra jzok  közül, miket lapjaink ez é vne gyedbe n  hozandnak,  fölemitjük a 
k ö v e tk e z ő k e t : M  Ű  1 a  p  O k i
1) „Zrínyi Ilona halála“
O r l a i  P.  S o m a  által, egyenesen  lapunk számára készítve.
2) „Nagy történeti festvény“
T l i a n n  M ó r t ó l ,  szintén egyenesen  „Az  or szág tükre“ számára  készítve.
3) „Hazatérő vásárosok*4
magyar  g e n re - k é p ,  Van d é r  Veéne festvénye.
Épület- és tájképek:
1.) A  budai császárfürdö.  2.) Székesfehé rvá r i  megyeház és főtér. 3.) A  T ö ­
köli v á r  Kézsmárkon .  4 .)  S á ro sv á ra  és mezővárosa.  5.) Balatoni tájkép. 6 .)  Képek 
Erdé lyből ,  stb. stb. ’
A r c z k é p e k :
B. Józsika Miklós. Szigliget i Eduárd.  J oach im  (magyar  hegedű-művész) . A ra n y  
János.  F i sche r  Mór (hollandi porcze l l án-gyárnok) .  Löw Lipót ( szegedi  főrabbi).  
Dr . Balassa János.  Madarász  Vik to r  (Pár i sban  élő je le s  fes tészünk) . Dr. Hir sch le r  
Ignácz  (kitűnő szemorvos).  Pom péri  János (a „ M ag y a ro rs z á g “ szerkesztője . )
Genre-képek::
Thann Mór, Sterio, s a t. s ikerül tebb müvei  közül. 
O r s z á g g y ű l é s i  a r c z k é p c s a r n o k :
Gr. Cziráky János. ZBÍvora György. Nyáry Pál. Jókai Mór. B. Podmaniczky Frigyes. Lu­
kács György. Bernáth Zsigmond. Balázsy Antal. Horváth Boldizsár. Mán József. Jankovánszky 
Imre. Gr. Sztáray Viktor. B. Révay Simon. Gr. Keglevich Gyula. Lónyai Albert. B. Lopresty Ár­
pái Dedinszky József. Gr. Haller Sándor. Gr. Batthyányi Zsigmond. Csáky László. Csengery Im­
re. Bónis Samu. Hunkár Antal. Ignatovich Jakab. Herczeg Odescalchy Gyula. Szaplonczay József. 
Urményi József. Gr. Zichy Henrik. Ács Károly. Bánffay Simon. Inkey Ádám. Konkoly Tliege Pál. 
Kurcz György. Vertán Endre. Pesty Frigyes. IQ. Báró Rudics József.
Adni fog tehát „Az ország tük re“ ez évnegyedben körülbelül 8 7 —90 képet lehe­
tőleg érdekes összeállítással és művészi kivitellel.
A londoni á ltalános vi lágkiál l í tásról  „ A z  ország tükre“  lehető leggyorsabban  
é rdekes leí rásokat  és ra jzokat  közlend,  miután a lap ott sze rkesz tő je  által leend kép­
viselve.
A  lap előfizetési ára marad a régi.  F é lév re  6  frt. É vn e g y e d re  3  frt.
ENGEL^és MANDELLO BALÁZS SÁNDOR
Gyűjtőknek 8 példány után ingyenpéldánynyal bérmentesen szolgálunk
kiadó-hivatalában megjelont, és ott 
mint minden hiteles könyvkereskedés 
által kaphatók :
A  M A G Y A R  JA K O B IN U SO K ,
regény 2 kötetben. I r ta  Pulszky 
F erencz , fordította Beniczky Emil, 
á ra  • • • • • • 2 frt 80 kr.
M A G Y A R  NŐ K  É V K Ö N Y V E , 
1 -ső évfolyam. Gróf Széchenyi Ist- 
vánné, sz. Seilern Crescentia gróf­
nő finom arczképi rajzzal és 1 2  h í­
res magyar nők képeikkel. Fűzve 
1 forint 50 kr., kötve 2 f r t , dísz­
példány . . . .  3 frt —
2 -ik évfolyam. Ifj. Batthyány- 
Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipót- 
nő és özv. Damjanics Jánosnö fi 
nőm arczképi ra jz za l . és tizenegy 
kömetszetü hazai képpel. Ára fű?- 
ve 1 frt 50 kr. ,  kötve 2 frt, dísz­
példány . . . .  3 frt. —
F a u s t ,  tragoedia G ö t h e t ő l ,  
m agyarra  fordította Nagy István, 
Fűzve 2 frt 50 kr., diszkötésben 
3 frt 50 kr.
T R E N C SÉ N Y I C S Á K , pálya- 
koszorúzott eposz Szász Károlytól. 
Fűzve 2 f r t , diszkiadás 3 frt.
B Ö RT Ö N D AL O K . Ir ta  Zajzoni. 
1  k ö te t , ára  1  frt.
E S Z T E R , A  SZ É F  K A R D A L - 
NOKNŐ. Regény, Vadnay Károly­
tól. 2 kötet, ára  2 frt.
B E SZ É L Y E K . E m í l i á t ó l .  2 
kötet, á ra  1  frt 50 kr.
H A L O T T I G Y Á SZ B E SZ É D E K  
(O R AT IÓ K ). I r ta  C z i k e  Dániel, 
ó-budai ev. ref. lelkész; á ra  8 0 kr.
JE R U Z S Á L E M  A  SZEN TFÖ LD
különösen Jeruzsálem képe, föld, 
rajzi és történeti tekintetből. Plitt 
Theodor után irta, Fábián Mihály, 
ref. segédlelkész. A ra  80 kr.
P R O T E ST Á N S  N A P T Á R  Dr.
Ballagi Mórtól. Ara 50 kr.
M ÚLT és JE L E N . Biztosítási 
és történeti évkönyv, 1862-re, ké­
pekkel. Ir ta  R e m e i l a y  Gusztáv, 
ára  1  frt,
H É T F E JÜ  S Á R K Á N Y , humo­
rist. naptár, sok képpel , á ra  50 kr
T E L E K I N A P T Á R , ára 40 kr.
nOIIHl és K Á N Y A  Pesten
. Józseftdr 10-dik szám alatt
ajánlják minden évszakra dúsan ellátott
legújabb bel- és külföldi divat-árutárukat,
valamin t  a legjobb minőségű rumburgi,  hollandi, irlandi, sziléziai és c re a s -vá sz na ika t ,  a legjutányosabb á rak mellett.
^ ' “ PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÁL]------------- ---------- — ......... -•••' •.........."
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z t ő i  s z á l lá s  :
K i a d ó - h i v a t a l :
Kgyetem-utcza 2 -dik szám,
Kaiap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet. Vasárnap, Április G-kán. 14-dik szám. Harmadik évi foljam.
takarékpénztári épület.
Hányszor  nem 
látták már olva­
sónőink e mii­
v é s z  n e v é t  
e l e s  államfér- 
i á in k , küllőink 
és művészeink 
•arczképei alatt! e- 
igészaz utósóidö- 
ig alig vol lneve-  
zetesférfi avagy 
honleány, kinek 
a r c z v o n á  s a i t 
B a r a b á s  Mi k -  
1 ó s nem örökí­
tette; nemde illő 
tehát, hogy az 







nem csak mint 
a r c z k é p r a j z o -  
] ó. de egyszers- Barabás Miklós.
mind mint m ü -  
v é s z is kitűnő 
helyet foglal el 
hazánkban.  Már 
az is nem meg­
vetendő érdem, 
hogy jóformán 
ö általa lön a 
k ö r e  -  rajzolás 







tek, és azonnal 
szembetűnik a­
zon nag} és ne­
mes befolyás, 
melyet e férfi 
hazai művésze­
ti! n k r e é s  
e z á l t a l  h a- 
zai mivelodé- 
siinkre gyakor ­
lott! Most már 
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mások is kitűnőt teremtenek e szakban; de mikor a gy e r ­
mekek jelességét  bámuljuk, ne feledjük az a p á t ,  kinek di­
cső tulajdonai azokat buzdították, kinek nemes példaadásai 
azoknak lelkére hatottak.
Barabás Miklós volt az első, ki hazánkban művészi 
körajzokat teremtett; az ő művei  könnyedségre vetekednek 
a vizfestményekkel,  és eröteljességre sok olajfestmény­
nyel  állják ki az összehasonlítást;  de a mi kőrajzait való­
ban kitünően megkülönbözteti,  a mi előkelő helyet  biztosit 
nekik művészeti értékre nézve is, az, hogy minden élet­
hűség mellett bizonyos e s z m é n y i t é s  ömlik el alakjain; 
vagyis más szavakkal,  hogy valódi hivatotlság, k ö l t é ­
s z e t  vezérli  öt alkotásaiban. Miként a valódi költő a les:- 
mindennapiabb tárgyról  is olyan oldalt tud ellesni, mely 
által annak a lélekre van hatása, — és épen ebben kü­
lönbözik a valódi tehetség a kontártól — épen úgy  Ba­
rabás is: el tudja lesni az arcz azon vonásait,  melyekben 
leghatározottabban nyilatkozik annak e r e d e t i  jellege, 
és azokat hiven és költöileg vissza is tudja a d n i ; innen 
van, hogy arczképei minden élethüségök mellett, mégis 
eszményitettek is egyszersmind. Élethüség nélkül nincs 
művészet, eszményités nélkül nincs köl tészet .
O l a j f e s t v é n y e i t  is ugyané tulajdonok jellem­
zik;  mert nem szükség mondanom, hogy Barabás Miklós
egyszersmind legelső festészeink közé tar tozik!  A  „Cz i -  
gánv család,“  az „Oláh család,“  a bécsi képtárlatban levő 
„Székely arató kaláka,“  a „Para sz t  lakodalom,u „ A  pest­
budai lánczhidalapkö letételi ünnepélye11 és sok más jeles 
festvény kitűnő helyet biztosítanak neki nem csak a haza, 
de átalában a je lenkor  festőművészei között. Mindenik 
müve magán hordja a valódi művészi hivatottság két leg­
főbb j e l l e g é t : az eredetiséget  a felfogásban és a nagy 
műgondot a kivitelben. Barabás müvein minden vonás 
mintegy ki van számítva és mégis költöileg előállítva, az­
az: ihletség és öntudat — a melyek nélkül műremeket  
nem lehet teremteni,  — a legszebb öszhangzatban e g y e ­
sülnek lelkében.
Az érdem és tehetség minden körülmények között  igényt  
támaszthat a becsülés ésméltánylatra ,deabecsülés  tiszteletté, 
a méltánylat bámulattá növekszik szivünkben,  ha megtudjuk, 
hogy csak fáradságos küzdelmek után és csupán önön lelki 
erejéből emelkedett valamely szellemi nagyság olyan magas­
ra, ahol  a nemzeti dicsőség napja ragyog .  És ilyen művész 
Barabás Miklós. Mint annyi jeles  féríiu e hazában, ő is 
szegény emberek gyerm eke;  már tizenhárom éves korá ­
ban önön erejére volt  hagyatva,  fenfartására csak úgy,  
mint művészi k iképzésére ;  senki sem gondoskodott  róla, 
senki sem ösztönözte a dicsőség utáni tö rekvésre ,  azon
H o l l ó  F e r k ó .
ZAJZONTTÓL.
Minden istenadta nap 
Holló Ferkó részeg;
Szólt az ap ja : én apád 
I'öbbé sohse lészek.
Holló Ferkó holló fürttel 
Szólt masában : ezt ne tűrd el !
ltémes az éj, szél süvölt,
Szép asszonyok fonnak,
Holló Ferkó kedvese 
Három szép asszonynak.
Ferkó, aztán ügyesen . ..
Hizd csak reám, édesem.
Holló Ferkó, hallga, h a ll!
A vén róka alszik.
Holló Ferkó piros vér,
Lassú hörgés hallszik.
M i. . . mi volt ez V Istenem ! 
Gyilkos, gyilkos, jaj nekem !
Ördögöknél ördögebben 
Őrjöng Ferkó lelki sebben ;
Lóra ! lova dühödt állat,
Tüskön- bokron, baktat- vágtat; 
Zug a szél; csíp, csap a szárnya, 
Hollófürt a tánczát járja —
Juj, atyám, ne tépd hajam !
Heljebb, beljebb ködbe, éjbe, 
Nem szakad az ösvény félbe ; 
Mihog, zuhog erdő, patak, 
Marakodnak éhes vadak,
Hogos ágak nyúlnak, kapnak 
Fürijein a hollóhajnak —
Jaj, atyám, ne tépd hajam!
Fon a szűz liavu fényárén 
Három asszony ül fehéren ; 
Szép asszonyok, boszorkányok, 
Ft-rkó bűne készült nálok. 
Holló Ferkó, hozott Isten, 
Megosztjuk a kincset itten — 
Farkasok, ne marjatok !
Szép asszonyok föllobbaunak, 
Tüzes seprőt suhogtatnak, 
Holló Ferkó, mint a villám. 
Leroppan nagy magas sziklán, 
Egyet kiált föl az égbe,
Rá lezuhan a mélységbe — 
Három asszony fölkaczag!
A faluban harangoznak ;
Fehér papok imádkoznak ; 
Öreg Hollót viszik sirba,
Sok jó ember áll ott sírva,
S mig ezek őt meggyászolják , 
Fiát vadak marczangolják — 
Apagyilkos sorsa ez 1
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isteni szikrán kívül, mely csak kiváló szivekben lakozik; 
ez adatta kezébe az ecsetet ,  ez rajzoltatta le vele  már 
n y o l c z é v e s  korában Nagy-Enyeden  természet  után 
az első szarvast ,  mely most is az oltani gyógyszer tár  
czimképeül látható, és ez vezet te  öt annyira,  hogy midőn 
végre  1828-ban  t izennyolczéves korában a bécsi művé­
szeti Akadémiában első rajzát az igazgatónak megmutatta, 
és ennek azon kérdésére:  „Hol  tanult eddig?"’ az ifjú azt 
feleié reá :  „Sehol:“  az igazgató el sem akarta hinni, an y -  
nyira meg volt lepetve e ritka tehetség által, és a „kis 
székely“ csakhamar egyike lön kevencztani tványainak.
És  azután a jeles fiatal tehetség tanult, beutazta a 
festö-müvészet klasszikus földjét: a szép. a dicső I t á l i á t ,  
és neve ismertté lön és tiszteltté a nagy művészek között; 
és teltek neki ajánlatokat, fényes ajánlatokat azon orszá­
gokban, hol a művészet — nem mint nálunk még most is, 
és kivált akkorában,  husz-huszonöt  évvel  ezelőtt, — tett­
leges pártfogásban részesül  a nagybir toku föurak által, a 
I hol a szépművészetek virágzása nagyobb büszkeség tá r ­
gya a k á r tya -  és élvvadászatoknál  — olyvégre ,  hogy 
telepednék le közöttük, szentelje nekik művészetét ;  de a 
jeles  művész visszautasította mind ez ajánlatokat;  mert a 
milyen forrón lángolt szivében a művészet, még forrób­
ban lángolt abban a h a z a  iránti szent szeretet. Barabás 
jeles művész,  de mint hazafi : kitűnő.
És Isten itthon is megáldá művészi törekvését ; 
háza csakhamar egyike lön azon keveseknek,  a 
hol az ember bizonyos volt  abban, hogy c s a k  müveit 
társaságot  talál ottan;  minden, minden első pillanatban 
elárulja e hajlékban, hogy itt müvei t szellem, finom izlés 
ütöt tek állandó tanyá t ;  nem az a művel tségi  f é n y  m á z ,  
mely i d e g e n  szokások nevetséges inajmolásában nyilat­
kozik;  sem azon Ízlésnek csúfolt feszes szer tar táskodás,  
mely alatt rendesen a tartalom nélküli lélek szokott re j -
Hivatásunk.
Egy szózata székely földről.
Hogy van az, hogy az emberi k eb e l , melyet egész éle­
ten á t  ¿get a boldogság szomja, mely úgy kapkod minden re- 
m ényszá lacska után, mint vizbehaló a szalmafoszlányokon : 
mégis oly fogékony a rósz érzetek hatására, s a jó oly mulé- 
kony benne ? Elmerengtem ablakomból a természet hosszú 
halotti álmát bontó vastag hólepel fölött, a hamvas szürke föl­
hegeken — a jelen dermesztő hideg, fojtó légkörén, a jövő k é ­
tes, ködös borúján — s irn, a lehaladó nap sugarai kitörtek a 
ísürü felhők közül, rózsafénynyel öntötték be a hólepte tetőket, 
liajnalszinben világoltak a sötét erdők zúzmarái, a láthatár 
Bzélei; s egy villanyos kéjérzet érinté belső világomat, mintha 
valamely földfeletti lény távirdáján lángbetükkel sugárzott vol­
na e szó : „ r e m é n y “ — egy perczig, és aztán eltűnt minden,
tözködni, és mely mint hidegvette őszi sugarak,  csak még 
jobban elkedvetlenítik, megborzongatják a fényes külső 
által e lcsábitottakat ; hanem az a v a l ó d i  műveltség, a 
mely a meleg s z e r e t e f, a nemes nyíltság által tűnik 
ki, és az a valódi finom izlés, mely olyan kedves derült­
séggel  mosolyog az ember  e lé ,  mintha tudj’ Isten, minő 
régi ismerőse volna e háznak, és olyan édes vonzatással 
kapja meg a lelket, hogy alig bírunk távozni e körből.
És mindamellett e ház a szent meggyőződésektől 
kezdve a legutósó sujtásig annyira m a g y a r  is egyszers ­
mind! De mit mondok! , , mindamellett?“  nem;  sőt in­
kább ; é p e n  a z é r t  olyan szivet megkapóe  ház szelleme, 
mert ép annyira magyar,  mint a milyen müveit ;  mindazt, 
a mi a magyar  jellemet olyan példátlanná teszi a többi 
nemzetek között:  nemes nyíltság, bizalom, közlékenység, 
őszinteség, áldozatkész szeretet :  egyesülve találjuk e kör­
ben, csak a korcs hajtásokat nyesegette  le a műveltség. 
És igy kell annak lenni minden müveit  magyar  házban!
Természetes,  hogy e nemes erények közös tulajdo­
nává leltek immár e család minden tagjának, és a Barabás 
leányok egyaránt  kitűnő hölgyekké és példás honleányok­
ká vannak nevelve. Nem csak a szülék hibái, de a szülék 
erényei  is sokszor örökségül szállnak a g y e r m e k e k ­
r e ;  ekként  jutalmaz avagy büntet az a megfoghatatlan m a ­
gasabb gondviselés, szigorúan és érdem szerint.
De a mi nem természetes,  hanem egy apára nézve a 
legnagyobb istenáldás, az, hogy Barabás művészete is 
örökségül  szállt át gyermekeire.  B a r a b á s  H e n r i  e t t e  
egyike legtehetségesebb fiatal festészeinknek ; müvei már 
több izben ragadták meg a közönség figyelmét a mütár la-  
tokban. és bizonyára hivatva van szaporítani azon nők 
számát, kik hírt és dicsőséget vívnak ki nemünknek.
E m  i 1 i a.
elsötétült az ég s lelkem elborult, fájó érzés rezeg át keblemen, 
mintha sötétből egy kaján ördög susogná fiilembe: reményeink 
a síron innen és túl csalódások/'
Miért van az '! tán a szenvedés rendeltetésünk ? tán ha 
menekülni akarunk attól, ha szórakozást, örömöt keresünk, az 
csak kierőszakolt állapota természetünknek, honnan mélyebben 
sülyedünk vissza csüggedésbe'í' Vagy mi okozza, hogy az öröm­
vadászatok annyiszor veszélyt hoznak eredm ényeinkbe, s a lá­
zas gyönyörök közt sem szűnnek meg a szív sóvár vágyai? Hát 
annyi évezred után sem volna még tisztában az emberiség sor­
sával, annyi milliárd élet tapasztalatai sem képesek még kije­
lölni az utat, melyen ha boldogságra vagyunk teremtve, azt el­
érhessük ? Még most is minden egyes ember, mint gyermek a 
járást: fapogatódzáson, tántorgáson kezdje s bukások közt foly­
tassa életpályáját; s midőn a végére jut, azt lássa, hogy a mit 




Az a megnevezlietlen ösztön, az az üresség, mely annyi 
tévutakra ragadja az emberi lelket, midőn annak betöltését ke­
resi s a hiúság, nagyravágyás, ingerlő kéjek bolygó tüzei után 
szaladva, a tévelygések tömkelegébe jut, s nem ritkán a bűnök 
ingoványába siilyed, hol a kábitó gözkörben elrészegszik a I 
szív , hogy nem látja többé a tisztán írott törvényt, melyet Isten | 
ujja vésett oda belé, — nem hallja az igazság szózatát, mely ön­
magából szó l; csak midőn a rósz megülte diadalát, akkor tűn­
nek elő e betűk a sziv tábláin, mint büntető bíró Ítélete, a késő 
megbánást ébresztve föl — igen, az az ösztön a szívnek Isten­
től adott joga, mely boldogságot követel; ez az üresség intő 
szózat, midőn irányunk nem jó czél felé vezet. De hát mi jelöl­
je ki az igazi ezélt és eszközöket, miáltal ellehessen érni a sziv 
boldogságát, és miben áll az ?
Kandallómnak fellobogó lángja megvilágítja szobám fala. 
it, elhunyt magasztos költőink és nemzetünk vértanúinak árny­
képei néznek le reám onnan, a bűvös világításban fel látszanak 
elevenülní ez átszellemült vonások, pillanataikban ajkaik körül 
ez igéket látom lebegni: ,,Tisztán áll az emberi törekvések 
czélja, a szívnek önmagávali megelégülése iratainkban, tette­
inkben, csak a vakok nem látnak és a süketek nem hallanak-'.
— Oh nézzetek reám dicsőült szellemek ! mert ez igék nehéz 
sulylyal feküsznek lelkemre, s fájdalommal nézem a jövő köd- 
boruját: rejlik-e a homályban egy villám, mely fényével 
megnyissa a vakok szemét, s csattanásával meghozza a siketek 
hallását. Oh ! ne nézzetek reám, mert vádat olvasok le képe­
tekről ellenünk, kik az égi növényt, melyet ti szenvedéstől fel­
szaggatott lelketek barázdáiban szivvéretekkel ápolátok, her­
vadni hagyjuk; hogy a nagy ezélt, melyért egész éltet áldozta­
tok, az igazság törvényeit, melyeket lángoló szellemetek vilá­
gánál szétfecscsent véretek cseppjeivel irtatok elénk, feledni 
akarjuk, mert az önzés sóvár ördöge kis egyéni érdekeinket 
tűzte ki tetteink irányául. — O h ! ne vádoljatok! hisz nektek 
könnyű volt szenvedni, de mi nem tudunk; ti a szellemi fenség 
ragyogó fénykörében úsztatok, hová mi nem emelkedhetünk; 
nálatok a sziv ve'rzeni megszűnt a haza boldogságának esz­
ményképe előtt, s a közügy iránti lelkesülés érzéketlenné tette 
telketeket az önhaszon kisérteteire;— de mi kicsinyek vagyunk, 
nekünk pénz kell és rang és fény bármi áron, hogy lelkünk 
törpeségét elburkoljuk, szivünk kiáltó szózatát csillogó játék­
szerekkel, üres zajjal kábítsuk el.
Hazám lelkes h ölgyei! a bánat, mely éjszárnyaival lel­
kemre borul, nem annyiban a népek egén függő fellegek ár­
nyéka, mint inkább az a félelem, hogy a dögleletes miasma, 
mely e r k  ö l é s i  létünk levegőjét eltöltötte, végrehajtja azt, mit 
a fölöttünk elvonult sorsviharai véghez nem vihettek : meg­
rontja ereinkben a tiszta vér forgását, kioltja keblünkből a 
nemzeti életet; titeket szólítalak föl, ugy-e megértetek enge- 
mec { -Nagyobb feladat néz reálok, mint az egri hősnők egy­
kori tette. Ók csak egy várat védtek, de ti egy nemzetet véd­
jetek az erkölcsi romlás ellen. Ti vagytok a nemzet szive, s 
hol a szívben tiszta, egészséges vér kering, ott a ragályos nya­
valya elveszti hatalmát.
Mindazon bűnök, melyek egy nép, sőt egyesekuek is 
jóléte, igaz ügye ellen elkövettetnek, a szűk korlátú önzés, a 
ferdén értelmezett egyéni érdekek forrásából erednek. Ki ha­
záját elárulá, ki a nép szabadságát tapodá, ki Isten és emberi 
törvényeket tört össze, ki felebarátja köpyein és nyomorán 
vásárolt magának kéjeket, mindazon ördögi eszményképnek 
áldozott, mely neki a lélek árán boldogságot igért — tehát az 
első ballépés, mely a vétek örvénye felé vezet, a sziv követelő 
hangjának meg nem értése. Azt mondja egy iró .- „Ki magá­
ban, vagy háza népesegy-két jó barát közt, egészség és függet- 
leség birtokában: boldogságot nem tud találni, keresse bár a
nagyok palotáiban, pénzes zsacskókban, czim ekben, antoni- 
usi vendégségekben, a trónuson, a csatapiaczon, a dicső­
ség polezain, — nem fog egyebet találni megcsalatott élete ter­
hénél.“
Es ez igaz. Az annyi aggály és erömegfeszités közt 
vadászott boldogság saját szivünkön és családi körünkön kivül 
sehol sem létezik ; a családi kör lelke pedig ti vagytok ked­
ves nők, ti tehetitek azt oly paradicsommá,-honnan a nyugtalan 
vágyak ne üldözzék ki a boldogság után sovárgó lelket, s hová 
az élet vészei közt elfáradt vándor, mint nyugvó révbe a tört 
hajó, megtérni igyekezzék. Tegyétek e révet biztossá a szenve­
délyek viharaitól, a hiú ábrándok hullámait zárjátok ki belőle, 
hogy csendes keblében az ég mosolygó képe tükröződjék; de az­
tán legyen ez oly szentély, hová csak a ragálytól ment lelküek 
juthassanak be. Igen, testvéreim, legyetek ti egy erős baloldal 
a nemzet erkölcsi alkotmányában: szivetek érzelmének sorom­
pói közé be ne bocsássatok senkit, ki a haza jólétét önérdeké­
ért elfelejti, ki az igaz ügyet melléktekintetekért elárulja, ki a 
haszonlesést, rangkórságot hazafiság köpenyébe akarja burkol­
ni s a becsületesség álarozával másokat csúfolni kíván, ki kincs- 
és fény vágyért a törvénytelenség bérruhásává szegődik — egy 
szóval, ki az erkölcsi romlottság bélyegét hordja magán ! — 
tiszteljétek, szeressétek azokat, kik életük irányában nem a 
henye tétlenség, kéjelgés és sivár gyönyörök mámora után 
epednek, hanem azon emelkedett életbölcseséget követik, me­
lyet Széchenyiünknek íme szavai jobban jelölnek, mint a 
hogy én ki tudnám fejezni: „e létben, hol számos szükségeink 
kielégitése miatt szünetlen xaradoznunk kell, s hol épen siker­
rel koronázott fáradozásink mentnek minket a halálos unalom 
kínjaitól, csak a lelkűnkben fejledező munkavágy teheti ked­
vessé sorsunkat, mint a dologtalanság; munka előtti nyugvás 
s restség mindinkább félrevezetnek azon boldog állástól, hol 
megelégedésünk és szerencsénk nem annyira testi ingereink 
kielégitése által eszközöltetik, mint inkább azon öntudatban 
rejlik, hogy keblünkben több a fölfelé vonzó vágy a lenyomó, 
letartó indulatnál, s hogy lelkünk röptében inkább élünk ne­
künk rendelt elemünkben, mint mikor térden csuszunk, s hason 
mászunk a föld állat' gyönyörei után.
Hazám lelkes hölgyei! nyújtsatok kezet, im a logma- 
gasztosabb női emanczipatiót elfoglalni hatalmatokban áll. F o ­
gadjátok fel, hogy ti a nemzet erkölcsi sülyedése ellen küzdeni 
fogtok : s e kézadással saját boldogságtok biztositó levelét ír­
tátok alá. Midőn kiirtva kebletek virágágyából minden gyo­
mot, mely földi természetünk salakjaiban oly buján tenyész s 
oly hamar elfojtja az égi csirák gyöngéd sarjait, a tiszta esz­
méket, az egyszerű jóságot, a minden szép és jó iránti lelke­
sülést; buzgó tettvágygyal és kitartással ápoljátok, s ilyké- 
pen édenné viruló szivetek érzelmeibe csak olyat fogadtok be, 
ki minden 6orsban hű hazafi, tiszta lelkű ember, ki becsületét, 
lelki függetlenségét semmi áron el nem adja — ha szerelmetek 
hő kincsével jutalmazzátok a kitürésben erőset, a szenvedőt, 
az ingadozásból, tévelygésből megtéröt, de megvetés ostorával 
üldözitek a gyávát, az árulót: akkor ti védangyalai lesztek  
nemzeti életünknek, és boldogító szellemei mindazoknak, kiket 
szerettek; s lehet-e egy női szívnek egyéb boldogsága, mint 
szeretni, és azokat, kiket szeret, boldoggá tenni !
C SA K  EGY P IL L A N T Á S .
GERÓFITÖL.
Csak egy pillantás volt első látásunk, 
Lelkünk azonnal megismerkedék; 
Meglepetés, remény s vágyak közt álltunk: 
Mintha egymást kerestük volna ré g !
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Bűvölten álltam szemed világánál,
Mint sokáig várt napfénynél a ra b ;
Mini a szegény, ki keservek között á l l :
És váratlan ő lesz leggazdagabb.
Te rám n íz té l. . .  ép, mint sötét felhőnek 
Nyílásán, a hő nyári suparak ;
Mint fölnyilt ég a megüdvözülőnek,
Kinek a szó ajakán elakad.
Oda vonád hű lelkemet magadhoz,
Ég elvivéd egy szebb vi ágba át.
A h ! vak valék, — hasonló a vakhoz —
Kinek látását te visszaadád.
És a világban, hová szárnyad emelt,
Oly tiszta volt a fény, édes a lég !
Lelkem a mennynek örömével betelt:
Mintha üdve bennem sugárzanék..  .
Rajongó álom sem festhet oly édent,
Mint a minőbe engem vezetél.
.,Csatára föl“ — hangzék — „talpra vitézek!“ 
S fölrázkodám a dob pörgésénél.
Lóra pattantam ; — és te az ablakból 
Virágot dobál, s inte kis kezed.. .
Szivemre tűzém, itt van, — nem haragszol ?
A h! ez őrkincs mentett meg engemet.
Megküzdtem volna egy magam a haddal,
Nem nézve ellenséget, nem veszélyt; — 
Odarohantam mély — nehéz haraggal,
S im ! a babérból hoztam egy levélt.
A  v é n  h a r a n g o z ó .
— Népies beszély.—
V a a G e r e b e n t ő l .
I.
Az egész falut pénzért r ikatja  meg, az egész falut pénz­
é r t  ijesztgeti, a veszedelmet pénzért kergeti el, még az imád­
ságra  is pénzért inti a híveket, ki lehetne hatalmasabb ember 
a  faluban ? ki lakhatnék magasabban, mint az, ki halottat, tű ­
z i  veszedelmet, égi háborút, hajnalt, delet, estét pénzért ha­
rangoz ki, és az öreg harang alatt  tanyázik : a v é n  h a ­
r a n g o z ó .
A legöregebb szűr, a legfoltosabb ködmen, a legvásottabb 
kalap , a legferdébb csizma bizonyosan a harangozóé. Annak 
minden jó, fönn lakik a toronyban, közel az éghez, közel a más 
világhoz is, az ilyen vén ember után kár is lenne, ha maradna 
valami. Minden temetéskor vetnek neki valami rongyot az 
után, kit kiharangozott. Minden ember is tózik a halottól, csak 
a  vén harangozó nem, az a halottnak leghitványabb rongyát 
is magára veszi, pénz helyett egy-egy rongyot is bealkusznak a 
harangozás dijába, neki ilyen fizetés já r ,  és ennek köszönheti, 
hogy nagy méltóságát nem irigyli tőle senki.
Ismertem én egy ilyen harangozót, és ezzel azt akarom 
mondani, hogy valamennyit ismerem, a többi is ilyen mogorva, 
s  ha  az öreg harang elrepedne, mig azt újra öntenék, bátran 
elmoroghatna helyette. Vastag bajusza úgy van kikenve, hogy 
a  vége mégis kenetlen, és úgy kiborzasodik, hogy az ábéczés 
gyerek  félutczán elkerüli. Sokfélét beszélnek a vén harango- 
z ó r ó l ; s a mi több, mind elhiszik. Azt is elhiszik, hogy ördöge 
van, meg hogy lelkeket tud idézni, a Kristófimádságot is tudja, 
hogy zárnyitó füve van, meg hogy katonakorában nem fogta a
fegyver, s ennyi jó tulajdonság mellett mégis szegény, mégis 
tele folttal a ruhája, és mégis ő a legkevélyebb ember, s nem 
egyszer hallották, hogy az öregbirót is leszamarazta, mikor a 
tehenét ellopták, s egy czigányasszonynyal vettette  ki, hogy 
megtalálja-e va laha?
Ezen gorombaságaért rég elcsapták volna, ha először 
találtak volna helyette olyant, ki ilyen olcsóért beszegödött 
volna, másodszor pedig, ha az egész falu nem félne, hogy hét­
szer hét esztendeig jéggel vereti el a határt, ha elkergetik. 
Aztán meg igazat szólván, nem is mertek zúgolódni ellene, 
mert a ki nyelvelt ellene, annak megizente, hogy ha majd a 
temetésére kerül a sor, rövidebben harangozza ki, m ir t  más 
jóravaló embert szoktak.
Az emberek nem igen szeretik, ha halálukra emlékezte' 
tik, kivált mikor a harangozó izeni meg az ilyent, kitől az is 
kitelik, hogy nem is kézzel harangozza ki azt, a ki meghara- 
gitotta, hanem lábbal, — mint azt egyszer már megcselekedte 
egy fösvény emberrel, kitől valamikor nagy nyavalyájában egy 
itcze melegített bort kéretett, s minthogy az nem adott neki, 
még temetésekor sem feledkezett meg róla, fektéből sem kelt 
föl, lábára csavarta a harangkötelet, úgy húzta az öreg haran­
got, s a harangozó gyerekek e miatt megkérdezvén, azt mondá: 
a k i  p o k o l b a  m e g y ,  a n n a k  l á b b a l  h a r a n ­
g o z n a k .
Hajdan gyakrabban megfordult a faluban, ámbár akkor 
is elült valami sarokban, beleszólás nélkül hallgatta a többit, 
csak ha valami vadat mondott valamelyik, akkor böffentett ki 
nehány kemény szó t :
— Jaj be nagy szamarak vagytok !
— Aztán nem hiszi kend, hogy a világot egy nagy czet- 
hal tartja  ? — kérdi tőle a megszamarazott ember.
— Persze, te magad elhiszed !
— El ám, elhiszem — ismétlé a másik, — mert valami­
nek csak kell tartani.
— I lá t  a csillagokat, holdat, napot mi tartja  ? te füles­
bagoly, pedig szabad szemmel is meglátod őket, mikor az égen 
ragyognak. Azt még senki sem mondta, hogy az égből czér- 
nán lóggatnák őket az angyalok, aztán mégsem pott.yannak le 
a fejünkre.
Kidüledt az ostobáknak szeme az egyszerű m ag y aráza tra ; 
hanem a butaságnak is van menekülése, tudniillik a maga bo­
londját azzal menti ki, hogy ha ő nem látja, azért mégis ta r t ­
hatja a napot egy olyan kötél, a mi emberi szemnek láihatlan, 
tehát folyvást marad a vakhitben, legfölebb elkerüli a vén ha- 
rangozót, kinek egyféle mértéke van mindenkire, s az igazsá­
got válogatás nélkül fejéhez veri a gazdagnak csak ugy, mint 
az utolsó zsellérnek.
Ne higyétek, hogy a világ menekülni tudna attól az igaz­
mondástól, mit a foltos ködmenhől hall;  mert épen e szegény­
től irtóznak leginkább, midőn tudják, hogy ez egyszerű ember 
kevéssel megelégszik, alamizsnát nem kér, és kevésre lévén 
szüksége, nem engedi bedugatni a száját.
Bejöttek az elöljárók is a kocsmába, a vendégek nekik 
engedék a legjobb helyet, csak a vén harangozó m aradt meg 
szokott helyén, a padnak alsó végén, s a süvegemelésen kivül 
nem mutatott egyebet, a mi azt bizonyitaná, hogy valakinek 
kedveért meg akarna válni helyétől. Némely elöljáró jól is­
mervén az „ ö r e g e  t,"  nem kereste, hogy az öreg harango­
zó azon asztal mellett ül, hol az elöljárók, mert már rég tud­
ták, hogy az öreg nem csak felelni, de meg kérdezni is tud, 
még pedig olyan furcsán, hogy az öregbiró kezéből is kiesik a  
p á lcz a ; de voltak olyan südöelő ljárók, kik azt hitték, hogy 
ha a falu elöl fogta őket a község szekerébe, más embert föl is  
öklelhetnek.
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— Kend is itt van ? — kérdé az egyik a harangozót 
gánynyal.
— Eljöttem mértéknek, hogy az uj elöljáró mennyire 
«eik a harangozótói ?
— De hamar talált kend alkalmatos feleletet, — véli a 
megsértettnek hangjával a másik, — talán adós is maradhatott 
volna kend ?
— Nem szokásom, — módja az öreg, — nincsen mester­
gerendám, a hova fölirjam a kölcsönt.
A hallgatóság nem mert vigyorogni, pedig bizony jó kedve 
lett volna hozzá, minthogy az uj elöljárónak dölyfössége min­
dig tűrhetetlen; hanem úgy titkon vágytak a kővetkezőkre is. 
Az öregbiró annyiból segítségére jött elöljárótársának, hogy 
a beszédet másfelé akarta téríteni, azért kinézett az ablakon, 
és a közelgő felhőket kémlelve mondja:
— Nagyon tornyosulnak a felhők !
— Eső lesz m a ! — mondja a& előbbeni elöljáró, minden­
képen igyekezvén a nyeregben maradni, — álmomban a kuko- 
riczaszárak nagyon hajtogatták a fejüket.
— Hát azt nem hallotta kegyelmed, — kérdé boszusan 
a harangozó, — hogy a kukoriczaszár megszólamlott volna, és 
egy arra menő embertől egy ital vizet kért volna? mert ha 
már a fejét hajtogatta, és az esőt jelent, —  bizonyosabb lenne 
a szomjúsága, ha szóval is kérte volna a vizet.
— Ki kérdezte kendet?
— Nem kérdezett senki, de ha kegyelmed mond valamit, 
azt akarja, hogy más is elhigye, nekem pedig nincs bealkudva 
a bérembe, hogy az oktalanságot elhigyem, ha harangozó va­
gyok is.
— Nem kendnek mondtam.
— Másnak is, nekem is, mert hangosan mondta kegyel­
med, — vitázik az egyszeri vén huszár, — itt korcsmában 
ülünk, talán idegen i s van köztünk, aztán szégyenleném, hogy 
tátoshirünket v inn é; mert elhiszszük egymásnak a kukoricza- 
szárból a jövendölést. Én nem hiszem, — s ha talán magam 
lennék pogány az igazhivök között, itt hagyom kegyelmednek 
az egész korcsmatölteléket, ezek elhisznek kegyelmednek min­
dent a jövő biróválasztásig. Minden jót kívánok annak, . . .  a 
kinek az esze a süveg alól is kilátszik!
Senki sem mert szólni, — az érettebb eszüek úgy is tud­
ták, hogy az öreg harangozó országot-világot látott ember, és 
volt valami lében, mint a mártott gyertya; a tudatlanok pedig 
féltek, mint a puskától, melyet ugyan még durranni senki sem 
hallott, — de épen azért benne lehet még a töltés, — azaz tu­
dományát titkos mesterségnek tárták, s azért veszedelmes len­
ne kikötni a mindig haragos öreggel.
Az utczára fordulván az öreg, a korcsma előtti kutnál a 
tele sajtár mellett látott sírva álldogálni egy lányt, a lefolyó 
könyük nem rég áztatták piros két o rczá já t , mert tán akkor 
halaványabb lenne.
kém  bírod el azt a sajtárt, Örzse V — kérdi az öreg a 
mozdulatlan leányt.
— Ha nem bírnám, felét kiönthetném Vendel bácsi, — 
mondja a lány bizalmasan, néni ez b;ij nekem, hanem a 
szégyen, a mi otthon vár.
— Talán megint atnyujtoztatta nénédasszony a nyelvét a 
túlsó sorról, hogy nem mersz elindulni ?
— Mit tehetek én róla, Vendel b á c s i , h o g y  a ménes is 
most volt itt, aztán Pista nem engedett merni.
— É rtem ! nénédasszony átlátott a keritésen, u g y -e?
■— Tudtam én azt úgyis, hogy ide néz; hisz az elöljárók 
most alkusznak rajtam, mert az árva dobszóra kerül, 6 a ki 
többet ígér érte . . .
— Meg a fél telekért, édes húgom, — mondd ki azt is, — 
vakkantja  ki az öreg . . . annak a nyakába v e tn ek !
— H a nincs, a ki védelmezzen, — magam csak ráadás 
leszek majd.
— Pedig, édes húgom, ilyen kimosdatott képpel, a 
milyen vagy, ráadás nélkül is elkelhetnél, hidd m e g !
— Jó kedve van Vendel bácsi, — mondja a lány az 
öregnek, hízelgésétől megilletve, . . . gyere kis sajtárom, készen 
van már az a le, a miben engem szapulnak meg.
— Aztán olyan nagyon félsz te, Örzse ?
— Reszketek, úgy félek, Vendel bácsi! — hisz annak a 
hüle félkegyelműnek alkusznak el, ki a kenyeret sem meri 
megszegni, mert attól fél, hogy magát is kettévágja, ha éles kés 
akad a kezébe.
— A ,,k ö 1 c s ö n e s z ü“ (csufnév) L akatos János 
fiának ?
— Épenséggel annak, Vendel bácsi! — Mondja a lány 
I újra könyekre fakadván. — No, nevessen kend, h a jó  kedve
van, én már elejtem a sa jtá rt  csupa jó  kedvemben.
— No, lányom, — megfogadom, hogy egy hónapig sem 
nevetek ; pedig az édes apját most fogadtam keresztfiamnak a 
korcsmában, mert mondhatom, olyan gyalogjáró észt még elöl­
járóban nem láttam — beszéli az ö re g ;  — de ne busulj, majd 
én is beszólok a dologba, csak te is kérd az Istent, meg én is 
kérem, én úgy is közelebb lakom hozzá, azcán az én imádsá­
gom hamarább odaér, mint e gaz népé ! Ne busulj, — majd 
csak kitalálok én va lam it ; de te is igérd meg, hogy ijesztge­
tésért nem állsz e bomlott eszü mellé ?
— Aztán nem tréfál, Vendel bácsi ?
— Láttál valaha nevetni ?
— Bizony nem merném ráfogni.
— Ha szót fogadsz, egyszer nevetek, — mikor ennek a 
gyulabeli népnek túljárok az eszén. Isten veled, kis húgom, az 
én kezemben az a harangkötél, melylyel a te esküvődre be kell 
harangozn i!
II.
— H i n n é k  a f a r k a s n a k ,  h a  f o g á t  i s  m a g á ­
v a l  n e m  h o r d o z n á ,  — raondá a mesebeli bárány, — én 
tehát az emberektől sem várom, hogy an g y a lo k ; mert nem 
látom szárnyukat.
Az újdonsült falusi elöljáró szinte jól ak a r  lakni a dicső­
séggel, és ha valami más is ju t  még, nem undorodik meg tőle. 
Ilyen valamiért fohászkodott K ö 1 c s ö n e s z ü Lakatos János 
is, és mikor a s z ü k s é g t e 1 e n emberek lasoankint eltávoz­
tak a korcsmából, és a nyelvének gyökerét annyira megáztatta 
hogy könnyebben fordult: előadta, hogy édes fia mellé pár, 
keresvén, „ a ’z o n  a z  á r v a  l á n y o n “ akad t meg a szeme, 
és ha biróuram, mint különben is gyámja a leánynak, nem 
ellenkeznék, itt egy ülőhelyben ihatnának is a g y e r e k e k  
e g é s z s é g é r e .
A biró talán elhitte, hogy már ennyi is elég mára, és ta ­
lán a gyerekek is egészségesek maradhatnának, a felelettel igen 
késett, és utoljára is ilyen fotelen feleletet adott:
—  Talán ráérnénk még várni ?
A reménykedő esküdt embernek nem tetszett a felelet, 
a mit nem is várt, mert ő az elöljáróságot úgy tekintette, mint 
a kelendő pénzt, melyért mindent lehet kapni, — azért bátorít­
va azon orvosságtól, melyből legalább két itczét megivott, 
sarkalni kezdé a bírót, hogy egyezzék bele a házasságba. T á ­
masztéknak ott volt még egy pár más esküdt is, ezek szintén 
b iztatták a birót, végre az sem mehetett a gyalogutra, hanem 
szóba állt velük.
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— A gyerek az én gondomra van bízva, tartozom felelni; 
hanem az is igaz, hogy nem dobhatom az első kérőnek nya­
kába, kivált mikor azt sem tudom, hogy tudnának-e egy k a ­
nállal e n n i !
— Az aztán az ő dolguk lesz! — mondja az egyik 
szószóló.
— De, komám, — vitázik a biró, — még a kocsikereket 
is összemérik, hogy egyik alább ne járjon, mint a másik, hát az 
ember még ennél is olcsóbb volna ?
— Majd összetörödnek.
— Igen, mint mikor a két fazékat nagyon egymáshoz 
nyomják, s az egyik betörik, — véli a biró, — én pedig nem 
akarom, hogy ennek a lánynak a boldogságát az első hétben a 
tóttal kelljen összedrótoztatni.
— Hát nekem nincsen akkora vagyonom, hogy a leányé 
háromszor is elférne benne ?
— Igaza van Lakatos János uram, — hagyja helyben a 
biró, — de ez a leány megér ám leánynak három annyit, mikor 
a kelmed fia legénynek alig ér meg egyet.
— Azért, hogy nem tud annyit, mint a C s i z i ó (jöven- 
dölö-könyv), majd ragad rá, ha az emberkort eléri; azért biró- 
uram sohase huzakodjunk . . . .
— Nem is akarok, — vág közbe a biró, — ha a leány­
nak nem lesz kifogása, — az ő dolga, hogy ballag mellette, 
én nem ellenkezem ; de azt meg szentül mondom, hogy annak 
akarata  nélkül ugyan senki fiáé sem lesz, Isten engem úgy 
segéljen!
Erre  fölkelt a biró, a pálczát markába szoritá, és a töb­
binek „jó éjszakát“ kivánt. Nem tartózta tta  senki, nem is 
merte, — megelégedtek azon lehetőséggel, hogy a leányt majd 
valami más utón rákényszerítik, erre pedig legalkalmasabbnak 
látszék, azt a csikósbojtárt eltenni láb alól, kiről az előbbeni 
fejezetben, ú g y  f u t ó l a g ,  szólánk.
Fölemelkedének ülőhelyeikből, a korcsmárossali szám­
vetés után az u tczára mentek, és ott dörmögve ismétlék, hogy 
a lányon ki kell fogni, és a kölcsönös kézszoritások m agyará­
zatai voltak a közös egyetértésnek, sőt a haszonnak is, mi a 
segítségért talán ki va la  alkudva. Lakatos János haza ment 
az utczának hosszában, — a másik férfi a lánynak keresztap­
ja ,  kinél lakott is a lány, az átellenDen eső sorra tartott, s a leg­
első mécsnek világával haza vezettette magát.
Mogorva képéről leolvashatta az asszony, de a lány is, 
hogy az alku nem ment olyan könnyen, mint vélték. Az asz- 
szony kínnal várta a szót, egyszer a lányt valami dologgal ki­
küldte, az pedig egy ürömkö .yüvel sietett ki, rnegérezve, hogy 
még nem adták el.
—N o li á t . . . . mondja az asszony, nem várhatván a mo­
gorva gazdának nyilatkozását.
— M i t h á t ? ........ gorombáskodik vissza az is, nem ak a r­
ván a szemrehányást ingyen elhallgatni.
— Föl merte-e kend táltani a száját, — mert most ugyan­
csak be van lakatolva.
—Nem várakoztatlak sokáig, — hanem előbb veress ma­
g adra  egy abroncsot; mert hátha két darabba esnél itt 
előttem.
— Tudtam, hogy nem végeznek kendtek semmit — utóbb 
még a rétesemet is hiában sütöttem azoknak a málészáju- 
aknak : hát nem lesz a mienk a szőlő ?
— Csak ne sülj el egyszerre még a szüret előtt, — csit.it- 
j a  a gazda. — azért hogy ma nem egyezett bele a biró, a lány 
mégis Lakatos János fiáé lesz.
— A kend eszével vagy az enyémmel?
— A tiéddel, asszony 5 mert csak annyi kell a dologhoz, 
hogy a leány is akarja, a biró megígérte, hogy nem ellenkezik,
ez a válasz. Már most a te dolgod, süsd, főzd, gombócznak k e ­
verd vagy rétestésztának nyújtsd ki a lányt, én nem bánom, 
csak úgy legyen megl-észitve, hogy akarjon ahhoz menni, a  
kit mi óhajtunk.
Ugyan ugy-e  ? — gúnyolódik az asszony, — semmi
egyebet ? én főzzem a levet, én tálaljam be, kend aztán majd 
megeszi a készet ? Aztán kend elöljáró? az ára, — egy jám bor 
állat, melyet a kocsi után kötnek, hogy a vásárra  vigyék. — 
Nem szorultam k e n d re ! . . .  mondja az asszony Iudmérgében az 
ajtóhoz közeledve, aztán kilépvén, maga után bevágta az ajtót.
I I I .
A lány a holdvilágos éjszakában kiállt a kapu mellé, föl­
tekintett a csillagos égre, könytelt szemekkel nézvén azt a 
magasságot, hol a jóknak lelue és a gondviselés lakik. Minél 
nagyobbat kellene kiáltani, hogy a hang fölérjen az irgalom Is­
tenéhez, annál hallgatagabb lön, sőt a bánat is oly mélyen a 
szívbe furakodék, hogy a leghosszabb kötélen sem érne le odáig 
a vigasztaló szózat.
Megkondult az esteli harang, — a hallgatag estnek csön­
dében elég volt az egész falut betölteni, és még a szivekbe is 
talált utat, mintha a vigasztalást keresőnek feleletet hozna. A 
ki tanúja volt valaha az ilyen jelenetnek, jól tudja, hogy a ha­
rangnak hangja a megzaklatott lelket úgy ringatja, mintha daj­
ka  volna, s az álomnak tündérképeit Ígéri a föl-fólriadónak. 
Térdeit inogni érzé a leány, talán a fájdalom nyomta, vagy 
megköszönni akará  Istennek a vigasztalást, jól esett neki köze­
lebb ereszkedni a földre, melylyel már összevegyült szülőinek 
pora.
M ár vége volt az esteli harangszónak, a lakók behúzódtak 
az esteli mellé, a házat most már a komondorra bízzák, mely az 
idegen szagra messziről k ikakin t.  A szomszéd házból mordul 
ki egy bozontos eb, de hirt elen elhallgat, mert az embert meg­
ismerte, ki ez utat gyakran  megjárta már.
A leány hirtelen fölegyenesedik, nehogy szent t i tkában 
jepje meg valaki, és már besuhanni készül, mikor egy ismerős 
hang nevét is kimondja s a hang úgy belekapaszkodott, mintha 
talán két erős kézzel tartóztatnák vissza.
— Dolgom volt a faluban Örzse, s az esteli harangszó 
előtt az utczán kéthelyütt is a nevemet hallám.
— S maga nevétöl ijedt meg kend ?
— Meg ; mert a t i e d e t is melléje mondták, Örzse !
— Mondtam ugy e ?  — jegyzi meg a lány, odaengedve 
kezét a legénynek, ki a remegést is észrevette a kézen.
— Érzem Rózsám, hogy remegsz, te a félelemtől, — én 
meg a dühtől, hogy a te neved selyemkendő, mig az enyim 
csak kórószár , melyre gyalázatnak kötnek szegénységem 
m ia t t !
— Most már nen? remegek, — mondja a lány, fölbuz- 
dulva, — én választottam ki kendet,  s ha kend nem bánja, hogy 
valaha meglátott, mondják kendet árva fűznek, én mégis annak 
árnyékába megyek el.
— O rz se ! sohasem féltem még életemben, — ezt is ki­
álltam éretted, — de ha nem szégyenled, hogy a cselédnek is 
cselédje vagyok, — hogy a gazdám is konvencziós szolga : nem 
félek többet e világban, ha rám eresztenék is azt a kék  eget, 
hogy tartsam a fejemmel!
— Pista, P ista! — aggódik a leány, nagyon könnyen 
mondja kend a szót, nem mondta kend ezt már másnak
— Nem kettőnek való ennyi, kedves Örzsém, mert nem 
láttam én még olyan leányt, a ki párod lehetne, hogy annak is 
ezt mondjam !
__Ne h arag u d jék  kend, — rimánkodik a lány, — Ígérje
meg kend, hogy ilyent nekem sem mond tö b b e t; mert lássa»
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kend, mi, szegény leányok, könnyen elhiszünk valamit, és csak 
úgy leszek nyugodt, ha nekem sem mond kend semmit.“
— De megláthatlak este narangszótájban mindig ?
— Egy kurta  köszöntésre m indig , de többre n e m , mert 
még magamtól is féltem a kend hangját; aztán mikor nem hal­
lanám, megvolna a bánat.
Még egy kézszoritás, — aztán a leány besietett, maga 
pedig át akart  tenni a korcsma felé, hol a szürke paripa három­
szor is utána nyeritett.
— Megállj, öcsém, Pista ! . . .  szólitja meg mély hangjával 
a harangozó, nap lemente után én vagyok gazda a faluban, s 
akarom tudni, ki mit keres?  és mi já ra tb an  van i t t?
— Kedves bátyám ! . . .  mondja Pista, felelni akarván a* 
öregnek, és nehány lépést feléje ment, s ekközben a sarkan­
tyúja vigan pengett a nyalka sarkú csizmán.
— Soha se kívánj öcsém nekem felelgetni; mert hátha 
hazudni akarnál, pedig nem tudod, hogy olyan árulód van, a 
mi közelebb van hozzád, mint az árnyék.
- -  Kelnied ezer mester, öreg bátyám, kend a fűnek növé­
sét is hallja.
— Meghallanám azt is, ha úgy, mint te, sarkantyus csiz­
mában járna, — czélozgat az öreg, — azért azt mondom én, 
kedves Pista öcsém, melléd illenék az aranyhaju királyleány 
is ; de még oda nem Ígérik, ne húzd föl a legpengöbb sarkan­
tyú t ; mert olyan fajta eb is van, mely nem az orra után, hanem 
a fülével les u tá n a d ; pedig még nincsen rá  szükséged, tiogy a 
nyúlnak dobolj.
— Igaza van kedves bátyám, — köszöni a legény, — végre 
is mindig kisül, hogy bátyámnak van a faluban a legtöbb esze; 
de szót is fogadok, úgy is a szegénynek kevés a barátja.
-• E gy  is elég abból, kedves öcsém, — s mert téged is 
szeretlek, no meg azt a másikat is, — ne féljetek, hozok en 
még nektek jó izenetet az öreg harang mellöl.
( Vége k'úv.)
L u g o s s y  M á r i a .
— Történelmi beszély. —
M ajor B élától,
Poros régi könyvek betűin mereng szemem és lelkem 
előtt rég elmúlt képek támadnak életre. Mint a bűvész Iátcsö- 
jében, látom a múltat és lelkem fájó örömmel telik e l ; mert az 
a  múlt szomorú, de dicső is !
Elmondok egy történetet, a melyet azokban a régi köny­
vekben lelék ; történetet, szomorút és dicsöt, mint minden vo ­
nása annak a k o rn a k , a melyben játszik. Kérlek, legyetek 
figyelemmel.
I.
A r ó s z  h i r  v i v ő j e .
Történt az U rnák 1564-ik esztendejében, hogy H assánur 
megunva a csak akkor kötött békességet, mely mindakét felet 
foglalt és jogos birtokaiban meghagyá, kicsapna Élesdről, az ő 
foglalt birtokából, a körülfekvő szomszédságba egy kissé szély- 
lyelnézni.
A környék lakosai, elbizya magokat á békességben, csak 
akkor rettentek fel nyugalmokból, mikor már rajtok rontottak 
a vad török harezosok, felgyujták falvaikat, őket pedig gyil­
kolták pogányul szerte.
látogatásukat a lángba borult falvak kavargó füstje és a  leöl­
tek hullái jelölék utánok. A végső czél Lúgos v o l t ; mint a ro ­
hanó ár ömlött a rablócsapat Lúgos felé.
A lugosi kastély ablakai pazarul ki vannak világítva 
ez estén.
Bent a termekben fényes urinép tart  lakodalm at; az öreg 
Lugossy férjhez adta leányát Kerepessy Demeterhez, derék 
magyar leventéhez . . . annak a lakodalmát ülik most.
Hosszú asztalok görnyednek az étkek terhe a la t t ; körü­
lök ül a fényes nászsereg.
Az asztalfőn ül az öreg Lugossy János, az örömapa. 
Hosszú, ősz szakála sűrűn borítja be m ellé t; sasszemeinek ere­
jé t  és tüzét nem toré még meg az idő ; kar ja inak  izomdússága 
mutatja, hogy azok nem csak a billikom emelgetéaére valók, 
hogy meg tudják még forgatni a nehéz csatakardot. O ül 
legfelül.
Mellette kétoldalt egy gyönyörű pár, az uj házasok. . . 
Mintha csak az Isten is egymásnak teremtette volna őket, oly 
együvé illenek.
A vőlegény magas, daliás barna ifjú, szép, erőteljes voná­
sokkal, a miknek határozottságát még inkább emelik a bátor- 
já rásu  fekete szemek s a keskeny, sötét bajusz. Széles vállain 
megfeszül az aranysujtású fehér kamuka dolmány.
A menyasszony szőke. Átlátszó arezbőrére hosszú á r ­
nyékot vetnek szempillái, a miket csak néha emel fel. Úgy il­
lik neki ez. Szemeiben a boldogság mosolya mellett is valami 
ábrándos búskomolyság látszik, valatm érző, fájó sugár, a mi­
nek az okát úgy szeretné az ember tudni és a mit úgy szeret­
, ne megszüntetni . . . imádni is kész azt a mystikus fényt és 
mégis nehéz áldozatokat tudna elkövetni, hogy azt ne lássa 
ottan.
A násznépség szeme csak e páron vesz el . . .  és némely 
fiatal fiúnak talán irigy sóhajtás szalad ki ajkain, midőn a szép 
menyasszonyra te k in t ; és némely lánykának talán epedést fe­
jeznek ki szemei, ha azok a vőlegényre tévednek. Es nem ok 
nélkül, mert a vőlegény a legszebb fiatal vitéz, a menyasszony 
a legszebb szűz az egész megyében. . . . P ídig deli szüzekkel, 
délezeg vitézekkel mindig bővelkedett ez az é d e s  m a g y a r  
h a z a !
A lakoma már vége felé jár,az urak — úgy látszik — sűrűn 
emelgették a serleget, mert az arezok ki vannak pirulva s a 
beszéd hangos.
Az énekesek danáira, a kik zengedeznek borról, szere­
lemről, édes csókról, édes harczi dicsőségről, nem igen hallgat 
már s en k i ; csak saját beszédére figyel minden em ber; a mit 
szomszédja beszél, azt szépen elereszti a füle mellett . . .  Ez 
igy volt dinom-dánom végén akkor is, valamint mai napság.
Az urak jókedve, úgy látszik, elragadt a szolgákra is; mert 
bent az udvarban a vendégcsatlósok, hajdúk forgatják a lugosi 
lányokat. Egy árva cziterás já tszik  nek ik  kedves tánezdara- 
bokat, a mellett rakják  a lengő m agyar tánezot, lassan, hol bú­
san szól a muzsika; neki ugorva, megtoporzékolva, a hol az a 
frisébe vág bele ; kiegészítve torokkal, sarkantyupengetéssel, 
a hol nem jól megy a nóta.
E gy  magas, erőteljes huszár válik ki a többiek közül, k i­
nek veszett jókedve van. Nagy nevetve veri a csizm aszárát a 
tenyerével és csattogtatja pengő sarkanyuját,  közbe-közbe na­
gyokat rikkantva. Buzdít mindenkit a tá n e z ra , a jó k ed v re , 
vigalom napja van ma, az ő kisebbik gazdája a vőlegény.
Vig kiáltozása kihallik a lábak topogásából, sarkantyúk 
A rontó körjárat sebesen vonult odább-odább; szives I pengéséből:
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— Vígan fiuk. uhahaj ! Ne folyjon az orrotok v é r e ! Raj- 
tta tánczra, a ki legény ! Aztán meg ezek a lányok ; ni te 
íbarna, gyere rózsám, ugorjunk egyet: nagy vigság napja 
ívan m a !
— Igen bizony, nagy szomorúságé! — dördül szavába 
►egy erős, elfuladu férfihang és a mint meglepetve arra pillan­
ta n a k ,  egy daliás, karcsú alakot láttak leugorni lováról, me­
llyen mindekkoráig észrevétlenül jö tt  . . .  A szép állatról gő- 
jzölög a pára ; orrlyukain sűrű forró gőzt fú dő , lihegve.
Az érkezett sietve hajítja kan társzárát egy ott bámuló 
kgénynek , azzal sebesen halad fel a lépcsőkön, minden fokon 
h á tra  nézve egyet-egvet a távol ég aljára, melyen elmosódott 
ihalványsötét fény látszik. . .
A csatlósok, hajdúk megdöbbenve néztek utána, aztán — 
a mint még a magas keritésfal is látni engedé azt, — az ide- 
genszerü piros veröfényre a sötét ég alján — és megszűnt 
(közöttük a czitera zenéje, elhangzott a lábak topogásának, 
sarkan tyúk  pengésének za jas  a vidám kurjantások bennszorul- 
itak a torkokban.
— Oltsátok el a fáklyákat! — szólt egy komoly, paran­
csoló hang a lépcső közepéről, a délczeg huszáré, a k i  egy 
perez alatt kijózanodott mámorából s a kinek oldalára már fe  ̂
volt csatolva a kard.
Parancsát teljesítek és a mint a fáklyák lángja kialudt^ 
az elsötétült ház elejéről pompásan ki lehetett venni annak a 
¡piros verőfénynek az okát; közel volt az nagyon ! A szomszéd 
Dubricson oláh falu égett. . . hosszú, gomolygó füstoszlopok tó­
dultak fel a magasba, rn elyeknek alján bántó tüznyelvek csap­
ko d tak  elő, mint óriási pásztortűz lángja, alul fehérkékesen? 
aztán a kékbe, legfelül hirtelen a haragos-pirosba já tszva át,
A cselédek feltolakodtak a lépcsőkre, onnan nézték bé­
nító, sejtelmes ijedséggel az éjjeli égés borzasztó szép jelene­
tét. A lángtenger közepett magas, ingó tüzoszlop látszott: az volt 
a  templom.
— Nosza f e l ! — kiáltott ismét a délczeg huszár, — ne 
bámuljatok. Kardot kössetek oldalatokra legények ; kopját a 
kézbe, bátorságot a szivbe. Ti meg lányok, menjetek, bájatok 
el, nagyon láb í.latt van ilyenkor a lánynépség. Vígan fiuk, 
táncz lesz ma, mulatságos, czifra  táncz. Jön a tö rö k !
Szavaira nem felelt s e n k i ; minden ember komolyan ke­
reste elő fegyverét s azzal odaállt a vezérszerepét elragadó hu­
szár mellé, szorongatva oldalán a kardot, azt a jó, lelkes k a r ­
dot, a mely annyi bátorságot önt az emberbe szükség idején.
— Zárjátok be a kaput ! — hallatszék ismét a huszár 
csengő parancsszava.
A legények teljesiték a m ondást; a nagy, nehéz kapu dü­
börögve csapódott be.
Távolról e perezben lassú morgás vegyült a légbe, mint 
ei kelő szélvész, mely búgva közelit. A nagy csendben meg­
hallhatták! . . . E gy  p á r  jártasabb-keltcsebb cseléd lefeküdt 
a földre, fülét arra  fektetve és aztán beszélve a többieknek, 
hogy patkós lovaknak sebes kopogása haitik a köves úton . . .  
tA. távoli mormogás mindig közelebb-közelebb jött.
• ..  Az idegen magas ifjú sietve haladt fel a lépcsőkön 
£s felszakitva az ebédlőterem ajtaját,  belépett a vidám társa­
ságba.
Az asztal körül már ekkor állottak az u r a k ; a vita heve­
sen folyt valami tárgy f e le t t . . .  a belépőt nem vették észre.
sak az öreg Lugossy és szép leányának arcza változott 
n eg  egyszerre ; azé hirtelen örömmosolygóvá vált, ennek finom 
jőrén perczig tartó halványság vonult keresztül.
— Isten hozott öcsém ! — szólt az öreg Lugossy, magyar 
bziveaséggel eléje menve és m egrázva annak kezét keményen.—
I Epén jó, hogy jösz ; már szinte érezni kezdők hiányodat. Ilyen 
' víg vendég kellett inár nékünk, mint te vagy !
Az ifjú szomorúan mosolyogva tekintett végig az arezo- 
kon. Hogy fogja ő most ezeknek a jókedvét egyszerre elron­
tani !
— Az ördög hozott engemet jó bátya, nem az Isten! —
| felelt aztán keserűen.
Az öreg Lugossy csak most tekintett igazán az ifjú ar- 
czába, — sápadt volt az és m o gorva . . .  megdöbbenve lépett 
vissza. Szomorú vendég volt az nagyon, ilyen vidám mulatságba.
— Ne tréfálj öcsém! Vagy mi bajod? Csak nem jön tán 
a török ?
— De sőt itt van a sarkamban ! — kiáltott a terem köze­
pére lépre az ifjú. — De épen csak a török jön !
Mintha váratlan sistergő mennykő vágott volna a tá rsa ­
ság közé, egyszerre elhallgatott a vitatkozás ; a kipirult arezok 
közül némelyik elhalaványodott, némely halvány arcz meg k i­
pirult — a harczi vágytól, hősi bátorságtól. Minden szem az 
ujonjött leventére volt irányozva, a ki ott állt az asztal végén, 
sápadt, zordon arczát sűrű fekete haj repdeste körül, ajkai 
meg-megreszkettek, szemeiben a düh lágja lobogott, mely meg­
rázkódtatta  a legbátrabbakat is.
Az ifjú kivonta kardját és odamutatta azt a bámuló sze­
meknek . . .  A sugár aczélon vastag sötét foltok voltak láthatók.
— Nézzétek ezeket a foltokat. A törökök vére ez k a r ­
domon !
Az urak kiváncsi hitetlenkedéssel vették körül az ifjúi:.
— A török jön, mondod ? — szólt hozzá az öreg Lugos­
sy. — Béke ideje van most, n em  háborog mostan a török.
— Mit ád az hitre, békekötésre ! — kiáltá türelmetlen-/ f
kedve az ifjú. — Életemre mondom, Hassán jő  Elesdről. Az 
utón találkoztunk velők ; én, Daczó meg Petelaky . . .  Minda- 
kettöt levágták ; magam is csak fakómnak köszönhetem, hogy 
titeket tudósíthatlak.
Az urak mégis kétségeskedtek.
— Vonjátok félre a függönyöket! Dubricson lángja szé­
pen ide v i lág l ik !
És valóban, a mint a függönyöket szétvonták, belátszott 
az ablakokon keresztül a sötétveresség. Az ellen már nem le­
hetett kifogás.
— Fegyverre, a ki férfi, —  kiáltott fel az öreg Lugossy,
— ne érjen a pogány készületlenül.
— F eg y v e r re ! — kiáltának az urak és kirohantak a te­
remből.
A nők már előbb eltávoztak onnan. Nem maradt más 
benn, csak az ujonjött levente, meg a vőlegény.
II.
A m á m o r  é s  e l l e n s z e r e .
Kerepessy csak ekkor vette észre az idegen ifjat, eddig 
igen el volt foglalva egy termetes kupával, a melynek tartal­
mát meg lehet látni arczának pírján, szemeinek tüzében ..  . 
Lassan felkelt székéről és oda járu lt  az ifjú elé, a ki inég min­
dig ott állt az asztal végén, kezében a vérfoltos k a r d . . .  L ép ­
tei egy kissé bizonytalanok voltak; t e r m e t e  hajlongott jobbra 
balra a délczeg járástól.
— Hehehe, kedves Aladár pajtás, hehe ! — nevetett a 
jövevény szeme közé nagybarátságosan, elkapva annak balke­
zét, — hát te is itt vagy ? Eddig még nem láttalak. Na jó, 
hogy eljö tté l! Én azt hittem, hogy te egy kicsit vetélytársam 
vagy, vagy mi. De hát tudod, ez nem igaz, mert ihol van, itt 
vagy, eljöttél; ha igaz volna, nem jöttél volna el. Úgy-e, hehe! 
D e mit akarsz azzal a karddal, te Aladár, te ? Tán csak nem
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akarsz velünk verekedni? Jó fiuk vagyunk mi mindnyájan, ne 
bánts b en n ü n k e t! . . .  Hanem, igaz, te párbajt akarsz velem 
víni a menyasszonyomért! Jó, én ráállok ; gyere vívjunk ! H a­
nem ne karddal, ó n e ! Fegyverünk legyen a kupa, a habzó 
billikom, je r ,  j e r ! Megbirkózóm én még veled, pedig már, tu ­
dod, sokat birkóztam
Aladár eltaszitá magától a nyújtott kezet, végig méré a 
vőlegényt, mig ez beszélt, idegenül; aztán oda szólt hozzá hi­
degen, szigorun:
— Távozzál! köss k a r d o t ! szükséged lesz reá.
Kerepessy megütödve tekintett  reá.
— Te, te Aladár, t e ! H át mi bajod van teneked ? Vere­
kedni akarsz? Hisz én mondtam, hogy kész vagyok veled meg­
mérkőzni. Gyere, no gyere, hát! I t t  van két billikom ; egyik a 
tied, a másik az enyém, no gyere már! Vívjunk hát!
Az ifjú gúnyos megvetéssel mereszté rá  szemeit.
— Részeg vagy, te Kerepessy Demeter !
— E n  vagyok részeg? Nincs most ideje a részegségnek; 
mert ma a józan és mégis mámoros gyönyörök éjszakája van !
—  Nincs most ideje a részegségnek, — viszonzá az ifjú,
— mert ma a veszedelmek éjszakája v a n ! Hallod-e Kerepes­
sy Demeter : itt az ellenség !
Beszélhetett annak komolyan ; szeme-szája mosolygott, a 
mint visszafelelt.
— Ellenség ? Már hogy te vagy az én ellenségem, Ala­
dár ! ? Hisz mondtam m á r , hogy mérkőzzünk m e g ; de te 
nem mersz, te gyáva v a g y !
Az ifjú megszoritá véres kardját; az bizonyított mellette 
legjobban.
— De itt a t ö rö k ! — orditá Kerepessy fülébe.
— Ne beszélj a tö rök rő l; nem ember az . . . nem iszsza 
a bort . . .  Ne beszélj a törökről n e k e m !
Aladár keserűen nézett végig még egyszer Kerepessyn 
és elfojtott dülivel mormogá:
— És e miatt mellőzött ő engem ! Ez a különb ember 
nálam ! ?
E  perezben nehány vendég jö tt  vissza a terembe felfegy­
verkezve.
— Hát te még most is itt vagy ? szólitá meg ezek közül 
egyik Kerepessyt. — Mért nem mégysz k a rd o d é r t?
— Mondtam már, hogy nem kell nekem kard ! — felelt 
az, egy állóhelyében egyet tántorodva. — Megbirkózóm én 
v e le !
— A törökkel ?
— Az nem ember! Hanem ihol ezzel a fiúval ni, ezzel 
az Ugrai Aladárral n i !
— Eredj aludni Kerepessy, ne lába t lankod já l! — szólt 
hozzá Aladár gúnyosan.
— Aludni? En m enjek? Aludni? H á t hány óra már ?
E  perezben a templom harangja megszólalt; tompa enyé-
szetes kondulásokban hirdetve vészt, pusztulást . . . Az urak 
megdöbbenve figyeltek hangjaira. . .
— Közel a harcz órája 1 — mormogák magokban.
— É s a halálé ! — gondola Aladár.
Csak a vőlegény hallgatta a harangkongást nyugodtan . 
. . Az asztalszegletbe fogózva számlálta az ütéseket. . .
— Egy, kettő, három, . . . hét . . . tiz, tizenegy, tizenket- 
| tő, tizenhárom . . . Megbolondultatok ? Hiszen tizenhárom óra 
I nem le h e t ! Mit tréfáltok velem !
-- Te vagy megháborodva Demeter! — szólalt meg a 
háta megett az öreg Lugossy. — Nem óraütések azok, hanem 
vésztjeientő félreverése a harangnak !
[F o lyta tju k .)
E g y  hét története.
— Április 1 -sején. —
A kegyes gondviselés. - lárczairó szabadalma. — Loragias kötelesség.— 
Időzött ártatlanság. — Rettenetes vád, furdalatos öntudat. — Adatokat ké­
rünk. A masamódok oka mindennek. — Mindennél előbb való a szépség.
- A kit igazan szépnek mondhatunk. — Elsőségi jog. — Egy ujonan alakult 
nőegyesület. — Angyalok járnak a földön. — Egy kitűnő honleány. — Egy 
nemes sziv tiszteletadója. — Cselédképző intézetek. — A magyar-utazó tár­
sulat. Méltóságos igazolás. — Önvádló mentegetődzés. — A színházak 
rendes bajai. — Honnan származik a deficit ? — Nyilvánosság. -  Szent 
László. Az Akadémia bódéja. — IBiint bűn követ. — Egy keserű osepp az 
öröm édes poharában. — Általános diadal. — Borban van az igazság._Hir­
nix urambatyára. Ivét múvesz hazánkfia. Ritka muolvezet. — A művé­
szet kenyér után lát. — Kövessük a francziákat, de miben ?
Ki meri még állítani, hogy nincsen kegyes gondviselés, 
a mely a szorongatott helyzetű embernek segítségül jö ! Két 
óra óta betűzöm át a múlt hét eseményeit, a nélkül, hogy csak 
egy is különösen megragadta volna lelkemet, és már-már sötét 
felhők tornyosultak homlokomon, mivel kezdjem meg e tárczát, 
midőn Mikes Kelemennel szólva: „haragos koplalásoméban, 
félig öntudatlanul megirom e rovat czimet és alája a. napot, 
és ime — a kegyes ég gondoskodott rólam, lévén ma épen
á p r i l i s  1 -seje, azon nap, a melyen még a közönséges em­
bernek is megvan azon szabadalma, hogy jó barátit  egy kissé 
felültesse, hát még egy tá rcza irónak !
Azonban ne aggódjanak kedves olvasóuöim, nem fogok 
visszaélni szabadalmammal, de még jóformán igénybe sem fo­
gom azt venn i; sőt inkább azon lovagias kötelességet fogom 
teljesiteni, hogy a mennyire gyönge erőmtől kitelik, egy hirbe 
hozott ártatlanságnak védelmére keljek.
Április 1 -seje ez ár ta tlanság; és gyakorlom e lovagias 
kötelességet annál inkább, minthogy ezáltal egyszersmind a 
női lélek dicső volta mellett is szót emelhetek : mert — elpirul 
a ténta, melylyel azt leirom — vannak emberek, kik a nőket 
április havához hasonlóknak lenni állítják !!!
De ezekről nem is szólok; ám viseljék lelkűkben e fur­
dalatos öntudatot, a kik ilyen káromló véleménynek helyt ad­
nak szivökben; én nem huzom ki onnan a mérges fu lánko t; én 
nem lehetek ügyvédje olyan félnek, a mely sokkal magasabban 
áll, semhogy az ilyen megtámadtatás hozzá feljuthatna; avagy 
ki merné állitíi ni, hogy a nők valóban, hasonlóan az áprilishoz: 
ingatagok, állhatatlanok ? ki tud  a d a t o k a t  felhozni ez állí­
tás bebizonyítására ? ki tapasztalta valaha, hogy a nők hűtle­
nek lettek volna ahoz, a kit szerettek, mindaddig, a mig szeret­
ték? vagy hogy divatot cseréltek volna, mindaddig, a mig az* 
divat valóban tetszett nekik t Es mégis állhatatlanoknak, inga-
' tagoknak merészük őket nevezni azok a mit mindent ki nem 
koholó férfiak !
Hogy egy-egy érzelem nem tarthat örökké V vagy hogy 
az egyik divatot a másik váltja föl ? nos aztán V hát annak a 
nők okai ? avagy tán ök csinálják-e a divatot ? és mit tehetnek 
ök arról, hogy azok a masamódok minduntalan mást-mást 
gondolnak ki V azt pedig csak nem kívánhatja senki, hogy mi­
k o r  uj ruhát csináltatunk, az ne a legújabb divat szerint legyen 
szabva ? Ki merné azért állhatatlansággal, ingatagsággal vá- 
dőlni a nőket ?
Azt mondják tán, azért csináltatják az uj ruhát, hogy 
annál jobban tűnjék ki szépségok ? Nos a z tá n ! Minden­
ki azzal dicsekszik, a mit kiváló ajándékul nyert az é g tő l ; a 
drága kincseket csak az nem becsüli meg, a ki értéköket
I nem birja felfogni; ha a férfiak annyi gondot fordítanak ritka 
istenadományaikra, miért ne tehetnének a nők is hasonlóképen ? 
Avagy azt hiszik, hogy az elmebeli tulajdonok nagyobb becsü- 
ek & szépségnél ? L á r i f á r i ! Au contraire! A szépség elébbvaló ; 
mindennél elébbvaló a szépség; szépség nélkül a föld pokol» 
az ember ördög volna, Isten pedig kietlen chaosz, oktalan 
barmok felett uralkodnék, nem ismerve, nem im ádtatva senki­
tői. A mi szép a földön, a mi magasztos a szívben, és a mi üd­
vözítő a mennyben létezik, mind a szépség ismeretének kö­
szönhetjük; hogyan lehetne tehát hiúságnak, állhatatlanságnak 
nevezni azt, hogy a nö — a szépség legtökéletesebb földi pél— 
dányképe — minden kitelhető módon ügyekszik uralkodóvá 
tenni ez üdvözítő hatalmat, és minc,;g ujabb változtatások által 
fokozni földöntúli adom ánya it! Nem hiúság, hanem az emberi­
ség boldogitására irányult törekvés e z ! És ezt a férfiak — e 
hálátlan faj — mégis gyöngeségképen lobbantják szemökre!
Épen úgy vagyunk az érzelmekre n ézv e ; azért hogy — 
de nem folytatom tovább; azt tartom, ennyi e lég  áprilisi 
szabadalomnak; mert hogy az egész csak tréfa, ezt — olvasó­
nőim bizonyára már rég kitalálták.
Igenis, a szépség a világegyetem lelke, de az a szépség, I 
mely a j  ó s á g  g a 1 vált eg y g y é ; jóság nélkül a szépség üres 
szappanbuborék, festett nap, tünde dé l ibáb , vagy csalfa 
lidérczfény.
És ilyen értelemben véve a szépséget, csakugyan vezéri, 
elsőségi szerep ju to tt  a n ő k n e k ; azért örömmel üdvözlünk 
minden olyan jelenséget a társaséletben, mely tanúságot teszen 
arról, hogy hazánk leányai csakugyan ilyen szépséggel is meg 
vannak áldva, és örömmel jegyezzük föl azokat a hét törté­
netében.
Ilyen örvendetes jelenség például a  s á r o s  m e g y e i  
n ő e g y e 8 ü l e t ,  mely múlt hó 23-kán tartotta első évi k ö z ­
gyűlését; alig egy éve, hogy e nemes irányú egylet megalakult 
és már is meglepőleg szép eredményeket mutathat fö l ; cseké­
lyebb segélyezéseken kivül h ú s z  árva gyermeknek viseli 
gondját: ez az igazi szépség, mert a j ó s á g o s  Isten hivatását 
teljesiti itt a földön. Legújabban pedig önkészitette ké­
zimunkákat sorsolt ki az egylet, és ez által több mint 700 
ír tta l gyarapodott pénztára.Hogy ez összeg mind csak jó ra  fog 
fordittatni, arról az elnöknő neve kezeskedik, a kinek egyedül 
köszönhetni nemcsak azt, hogy ez egylet a múlt évben m eg­
alakult, hanem azt is, hogy még most is létezik ; a hatóság né­
hány héttel ezelőtt u. i. felfüggesztette volt annak további 
működését, de az elnöknö folyamodására a helytartótanács é r ­
vénytelennek nyilatkoztatta a betiltó rendeletet.
Hogy hívják e lelkes hon leány t '? — kérdik kedves ol­
vasónőim ; és méltán is véshetik be e magyar nő nevét szivök 
kellő közepébe: J e k e l f a l u s y - S z i n y e i  V a l é r i á n a k  
hívják; ő azon lelkes nő, a ki egykoron B .-Füreden ép olyan 
nemes, mint megható módon fejezte ki kegyelctes szere tétét
V ö r ö s m a r t y  iránt. Epén olyan művelt e hölgy szive, 
mint a milyen gazdagul meg van áldva jósággal.
Vajha minden városban alalakulna ilyen jótékony irányú 
nöegy le t; mert valóban elegen vannak azon kitűnő urhölgyek, 
a kiknek buzdító szavaira a többi honleány egy-egy füzérré 
egyesülne; tennivalót pedig mindig talál a nemes buzgóság, ki­
váltképen pedig napjainkban, midőn olyan sok a hegeszteni 
való seb, a felszántani való bánatköny.
H a egyebet nem, hát legalább c s e l é d k é p z ő  intéze­
tet kellene minden városban a lak í tan i ; ezek valamivel szüksé­
gesebbek a kocsisképezdéknél; a családok nyugalma, jólléte, 
a  gyermekek egészsége, jó, erkölcsös magaviselete, nagyrészt 
a cselédektől van föltételezve, és mégis semmi, de semmi 
sem történik arra  nézve, hogy a jó  cselédek — e már is fehér 
hollók — végkép ki ne veszszenek az élők sorából.
Lám az „első magyar utazó-társulat“ már megalakult 
fővárosunkban ; de ez természetes ; hisz indítványozója a fiatal 
főurak egyik legkitűnőbb t a g ja : gr. S z é c h e n y i  Ö d ö n  
v o l t ; akkor nyugodtak lehetünk sorsa fölött. Ez ifjútól sokat 
várhat a haza, és — nem fog csalódni várakozásában. Vajha 
mindegyik nagynevű főurról hasonlót lehetne mondani.
I t t  önkénytelenül eszünkbe ju t  azon nyilatkozat, melyet 
a nemzeti színház méltóságos igazgató bizottmánya a múlt hé­
ten közzé t e t t ; igazolni akarta  magát arra nézve, hogy a nem­
zeti színház állapota miért olyan siralmas; hanem az az igazo­
lás egy cseppet sem kevésbbé siralmas a szinház állapotánál; 
azt mondja ugyanis : igaz,hogy a nemzeti színház a jelen igazga­
tóság alatt annyira belesülyedt az adósságok fészkes fenekéoe, 
hogy csak a fülei — nem az igazgatóság, hanem a szinház fülei
— lá tszanak ; de ennek főoka egynémely előkelő tag hosszas 
betegsége és a -  budai szinház ! Az ilyen okok pedig ép úgy be- 
illenek ö n v á d a k n a k ,  mint mentegetölzésnek. Mert micso­
da igazgatóság az, a mely, mikor valamelyik színész vagy szí­
nésznő huzaniosb időre megbetegszik, mindjárt ilyen óriási de­
ficitbe esik ? A betegeskedések a r e n d e s  bajok közé tartoz­
nak minden színháznál, és a múlt évben csak olyan arányban 
fordultak elő ilyen esetek, mint az elmúlt években; ebből tehát 
nem igen származhatik ilyen tátongó deficit-örvény, a mely, 
mint jelenleg, az egész intézetet elnyeléssel fenyegeti!
Epén olyan gyönge mentség a budai szinház, a melyet 
az igazolásban szintén felhoz, sőt épen ez mutatja az igaz­
gatóság tehetetlenségét, mikor még ilyen zsenge, gyermek­
lábakon álló szinházacska is veszélyes vetélytársává képes 
válni. Igaz, sokan mentek át Pestről Budára az uj nép­
színházba, de főleg azért, mert a nemzeti szinház igazgatósága 
semmit sem tett arra, hogy a közönség inkább ide vonzódjék. 
Voltak ugyan, kik ügyszeretetből is meglátogatták a budai 
sz inházat; de az ilyen ügyszeretet legfölebb is egy pár este, 
egy-két hétig diadalmaskodhatik a nemesebb müigények felett, 
és épen azért kellett volna az igazgatóságnak épen akkor k  é t- 
szeresen érdekes játéksorozat által a nemzeti színházba csalo­
gatni a közönséget, a mit azonban nem t e t t ; mert mindenhez 
inkább ért. mint aboz, hogyan kell egy szinházat igazgatni.
Az említett okok tehat valóban sovány m entségek és 
épenséggel nem elegendők, valami nagy rokonszenvet költeni 
a méltóságos nyilatkozat második része, t. i. az iránt, hogy hát 
most már az ország fizesse ki a szinház adósságait.
Hanem mondok én egy okot arra nézve, honnan szárma­
zik e nagyszerű deficit; onnan, mert az igazság ügyetlen k e ­
zekben van ; ime egy pár adat állításom bebizonyitásara. Sté­
gért olyan magas díj mellett szerződtette vendégszerepekre, 
hogy a színház pénztára keservesen megsinlette, és azonképen 
az Offenbach-féle franczia tá rsaságo t; továbbá szerződtette 
Fek tér t  meglehetősen jelentékeny díjjal és semmi hasznát
2 8 *
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nem vehette, épen úgy, mint a hogy a múlt héten Monari Roc- 
cának száz forintot adott egy-egy föllépteért, a mit — tisztelet 
becsület — de be nem keresett.
Származott továbbá a deficit onnan, mivel a szerződteté­
seknél nem volt figyelemmel arra, hogy a drámai erők kellő 
arányosságban legyenek a lkalm azva, vagyis más szavakkal, 
egy-egy szakmára hármat is szerződtetett, mig három inás 
szakm ára  egyet sem ; innen aztán az a gyönyörűséges ered­
mény, hogy mig egyfelül többen jóformán ingyenfizetést húz­
tak, másfélül statistákkal kellett eljátszatni olyan szerepeket, I 
melyekre tehetséges színészek kellenek, de a kik nem léteztek; 
és innen aztán az, liogy a közönség végre megunta, bo- 
szankodás kedveért járn i a színházba, a mi aztán — kétszeres 
deficittel sújtotta a p é n z tá r t !
Ez — a fonák eljárásokból származó rósz gazdálkodás 
szerintem legfőbb oka a színház bomlott ziláltságának, és 
azért mondtam én már többször cs mondom most ú jra :  csak a 
lehető legnagyobb n y i l v á n o s s á g  használhat itt némileg a 
már-mar mérgessé váló kórság ellen, liahogy egyáltalában meg 
nem szabadulhat az igazi kóranyagtól.
Hadd lássa az egész ország, mikép gazdálkodnak az 6 
pénzével, és ha majd czélszerü gazdálkodás és kellő ellenőrkö­
dés mellett is lesz veszteség, szívesen viseli és fizeti ki az adós­
ságot ; de igy — a mig zárt ajtók mellett, önkényileg intézik el 
a színház ügyeit —csak adósságot csinálhat, de végre is a b u d - 
g e t - k é r d é s  buktatja meg a gyűlöletes rendszert;  pénzt 
ugyan ne várjon ; van a nemzetnek most hová áldozni jó té­
konysági filléreit; itt vannak a vizkárosultak, itt a Kisfaludy- 
társaság, az írói segélyegylet, és itt van végre a részvétlenség 
közt tengődő i r  o d a 1 o 111 ; a rósz gazdálkodás adósságait fi­
zessék, a kik  csinálják.
Az irodalom e héten kedves irótársunk: Ii e m e 11 a y 
G u s z t á v  egyik kétkötetes történeti elbeszélésével gazda­
godott ; a mü czime : „Szent László." Remellayt sokkal jobban 
ismeri a magyar közönség, semhogy még ajánlani kellene. E 
szorgalmas Írónknak sokat köszönhetünk arra  nézve, hogy ha­
zai történetünk iránt napról napra nagyobb érdek gerjed.
Tulajdonkép az A k a d é m i á n a k  kellene arról gondos­
kodni, hanem ennek mindeddig nem jutott arra ideje; most pe­
dig a palota épitése veszi igénybe gondjait; már egy f a b ó d é t  
is állíttat fel a palota helyiségén : ez lesz az építészeti iroda ; 
magát a palotát csakugyan külföldi fogja építeni; a méllóságos 
igazgatóság itt sem tartozik hajtani a közvéleményre, elég, ha a 
nép fizet; hanem azt a fabódét — ha jól vagyunk értesülve — 
mégis hazai tótok állal állíttatja fö'.
Jutalomosztási ünnepet is ült az Akadémia e héten ; a 
Karácsonyi-dijat ( 100  aranyat) Dobsa Lajos: ,,Bünt bűn követ1* 
czimü tragocdiája nyerte ; hanem az öröm édes poharába a bí­
rálok azon itelete öntött keserű cseppeket, hogy csak az 
a r á n y l a g  legjobb műnek ítélték oda a ju ta lm a t ; általános 
becsü egy sem volt a pályázott müvek között.
Annál általánosabb a diadal , melyet lí c m é n v i Kde 
külföldi útjában arat. P r á g á b a n  a fiatalság és irodalom egya­
ránt kitüntetési jelekkel halmozták el; egy dics-költeménynyel 
is akartak neki kedveskedni, hanem az ottani rendőrség nem 
találta azt egészen kifogás nélkülinek, azért nem is látott nap­
v ilágo t; a journaliscák tehát becses billikomot ad tak  neki 
emlékül. Bizonyára azt akarták ezzel jelvényezni, hogy kétféle 
s a j t ó  terjeszti az i g a z s á g o t, az, a melyik költeményeket, 
és az, a melyik bort ad a világnak. „Borban van az igazság!“
Prágából Rerlinbe vette útját a művész, és ott hasonlóan 
általános kitüntetések tá rg y a ;  először a „Gusztár Adolf" nő­
egylet által rendezett hangversenyben működött közre, és ter­
mészetesen, nagyon tetszett. És jellemző a hazafiul művészre
nézve azon nyilatkozata: „annál öröme3tebb já tsz ik  e hangver­
senyben.minthogy a Gusztáv-Adolf-egyesület a magyar reformá­
tus egyházakra is kiterjeszti áldásos működését.“ Hirnix uram- 
bátyámnak az ilyen szabadelvű nyilatkozat természetesen nem 
igen lehet ínyére.
Másutt is nagy kitüntetésben részesülnek művész hazánk­
fiai ; igy A d l e r V i n c z e é s a  fiatal K e 1 1  e n Henrik. Az el­
sőről csak ritkán hallani valamit a nyilvánosságban; de franczia 
lapok egyikének mondják a legkitűnőbb zongoraművészeknek; 
a múlt héten adott egy hangversenyt, melyről igen dicsérete­
sen nyilatkoznak; magyar tű z ,  magyar eredetiség jellemzi 
szerzeményeit, mondják ; de nem csuda ; hiszen közel rokona 
E r k e l n e k ,  a m agyar opera édes atyjának !
A fiatal K e t t e n  Henriket pedig épen c s u d a g y e r ­
m e k n e k  ismerte el a párisi közvélemény ; ö is a múlt héten 
adott Párisban egy hangversenyt és egyiránt ragadta el a kö­
zönséget kitűnő játéka, mint szerzeményei á lta l ;  az egész em­
ber még csak tizenhároméves, és már is olyan magas fokán 
áll a művészetnek ! Mint hallik, ő nyeri el az ottan Akadémia 
azon jutalmát, hogy három évig államköltségen Rómában k é­
pezheti magát.
Mim.iunk ugyan nincsenek csudagyermekek, de azért 
hangversenyekben mi sem szenvedünk szükséget, és a mi va­
lóban följegyzésre méltó: ritka műélvezetekkel kedveskedő 
hangversenyekben ; ezek közül első hely illeti meg a R o s t y 
P  á 1 által rendezett hangversenyeket az irói segélyegylet javára; 
múlt kedden volt az első, vasárnap pedig a második •, mi azon­
ban bizonyos oknál fogva, a melyről csak R o s t y urnák  le­
het sejtelme, csak az utóbbiról szólhatunk, és erről is — fáj­
dalom — ezúttal csak rövideden ; igen, igen élvezetes egy elő­
adás volt az ;  M o z a r t ,  W e b e r ,  B e e t h o v e n  és E r k e l  
(„Sarolta“ nyitánya) müvei adattak elő,olyan kitünően,a mint mi 
azt Pesten ritkán hallottuk,és ezt leginkább E  r k e 1 n ek köszön­
hetjük. Csak az kár, hogy nem gyakoriabbak az ilyen magasabb 
mübecsü hangversenyek! Milyen jótékony befolyásuak volnának 
azok a zenei izlés nemesbítésére!
De másrészt az is igaz, hogy nálunk még olyan nagy mes­
terek is, mint Erkel, sem annyira mentek az életgondoktól, 
hogy csak is a magasabb eszményi világban élhetnének! Hiúba, 
mi nagy nemzet vagyunk, de azért szellemi nagyjaink még min­
dig kenyér után kénytelenek látni.
Bezzeg máskép van ez Francziaországban! ott közelebb-
11  a 1 e v y, a hires zeneszerző meghalálozott, és a mi ott a leg­
nagyobb ritkaságok közé tartozik, igen kevés vagyont hagyott 
hátra Özvegye tehát és két leánya szomorú jövőnek nézhettek 
eléje; de abbeli bubánatuk csakhamar el lön oszlatva; férje el­
temettetése utáni napon a szegény özvegy egymás után h a 
r o m  levelet k a p o t t ; az egyikben tudtára adatik, hogy egy 
bizonyos bankárnál évenkint ! 7,000 frank van biztosítva szá­
m ára ; a másikban Rothschild értesíti, hogy ő nála szinten
20,000 frank van évenkint számára biztosítva, a harmadikban 
végre megtudja, hogy neki szép kis háza van Paris egyik kül­
városában ; már régóta volt az férje tulajdona, csakhogy eddig 
tudomása nem volt róla! Természetesen ez is ajándék volt.
Ilyen moecenások vannak Párisban, a  romlott erkölcsű, 
csak a pillanatnak, a gyönyörnek élő Párisban! Azok, a kik a 
d i v a t  és szeleverdiségre nézve úgy szeretik Párist venni 
példányul, miért nem tesznek nagyúri nemeslelküségben is h a ­
sonlót V
Szegény gazd ag o k !
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A z „irodalomtámogató v á lla la t ih o z
újólag kővetkező honleányok járultak  :
G y ő r ö t t :  S z a l a c s i  L a j o s n é .
B e r e n d y  J á n o s n é .
P  r  e n g E t e l k a .
P r e n g  L u i z a .
D o r n e r  V i l m a .
K o v á c s  G i z e l l a .
P á p á n :  N a g y  I g n á c z n é .
C s i c s ó-K e r e s z t ú r o n :  K o z m a  B e r t a .
B o e r  K á r o l y n é .  
F a n c s a l r ó l :  J o o b  C l e t n e n t i n a .
(Folytatjuk.)
Fogunk-e a jövő héten több pártolót bem utathatni?  mi­
ért ne remélnők ? A jó és nemes ügynek mindig akadnak tá ­
mogatói e hazában.
A z írói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k :
C s e r m ő r ő l :  Sánka I s t v á n k a .......................  1 frt — kr.
Sáuka Anna egy ezüst húszast.
S z o b r  ó I : Luczenbacher Alojzia . . .  10 „ — „
Ö s s z e g .......................  1 1  frt és
egy ezüst huszas
Éhez az elébbi : . . . 2357 „ 40 ,,
és 1 2  ezüst huszas
Teszen összesen: . . 2368 frt 40 kr.
és 13 ezüst húszast.
(Folytatjuk.)
G azdasszonyoknak .
E g y s z e r ű  e r ő s í t ő  s z e m v i z  k é s z i t é s m ó d j a .
Törj apróra búzavirágot három és fél latot, és hagyd 24 
óráig tiszta folyóvízben ázni, a mikor aztán meleg helyen lehe­
tőleg tisztára átszűröd.
Ezen buzavirágviz igen egyszerű, de kitűnő szer a szem­
pillák gyuladása ellen, s még azon előnynyel is dicsekedhetik, 
hogy a szemet erősiti s az arazbjh't fehéríti. E.-M.né.
F i n o m  b á b u k e n y é r .
Keverj él habzásig egy negyedfont irósvajat, közébe egy 
fél marok hámozott s finomra törött mandulát, 5 egész tojást 
pedig verj belé lassan ogymásután, minden tojás után egy k a ­
nál finom lisztet hintve b e lé ; négy kanál czukrot tégy még 
hozzá és kát és fél lat tejben felolvasztott serélesztöt. Tejet 
csak annyit végy, a mennyi az élesztő felolvasztására épen 
szükséges. — E  tésztába tehetsz ugyan mazsolaszőlőt, de nem 
épen szükséges. L. E.
T ö l t ö t t  c s i g a .
Főzz meg húsz vagy huszonöt szép nagy csigát; ha meg­
főttek, szedd ki házaikból egy villa segítségével, azután tisz­
títsd meg köves részeiktől, mosd meg tisztára, hogy egészen 
veszítsék el s íkosságukat; ezután vágd meg apróra, szint­
úgy négy vagy öt szép sa rd e l lá t ; egy tojásnagyságu vajban 
piríts meg két lat zsemlyemorzsát és egy kevés zöld petrezsely­
met, tedd hozzá a vágott csigát és sardellát, egy kis sót és bor­
sot ; ezt jól összekevervén, töltsd meg vele a csigaházakat, 
rakd  vajjal kikent tálba, tégy közéje diónagyságu vajat, tölts 
rá jó bőven tejfölt, s hagyd a sütőben egyszer felforrni.
Cs. Amália.
O s t y a .
Üss tí tojás sárgáját egy tálba s tégy közéje 1 2  lat czukrot, 
egy itcze tejet, egy fél font lisztet és egy kis fahéjat, kavard  
mindezt jól össze, s süsd ki szép sárgára az ostyasütőben; 
még meíegiben gömbölyű fára csavarva, szép formát kap.
Sz. Zs-né.
Irodalom és művészet.
X  R e m e l l a y  G u s z t á v ,  kinek kedvelt elbeszélési­
modora átalában ismeretes, a napokban ily cz:tnü két köteteB 
munkára nyitott előfizetést: ,,A b r á n d  é s  v a l ó ,  regényes 
korrajzok hazánk m últjábó l.K özkedvességü  irónk ’c legújabb 
müve történeti elbeszéléseket tartalmazand, melyeket annál 
inkább ajánlhatunk a közönség részvétébe, mert nehány órái 
kellemes időtöltés mellett egyszersmind történeti tanulmányul 
szolgálnak. Előfizetési ára a két kötetnek 1 frt 30 kr. diszpél- 
! dányra 2 frt 40 kr. A munka julius végére fog megjelenni.
X „A r v i z k ö n y  v .“ AbrahámfFy János, Hang Ferencz 
és Mennyei József előfizetést hirdetnek egy ,,1862. é v i  á r- 
v i z k ö n y v “ czimü albumra, melynek egész jövedelme a ha­
zai vizkárosultak fölsegélésére fog fordittatni. Előfizetési á r  2 
frt, mely f. hó végéig Kalocsára, Kostyák János gyógyszerész­
hez küldendő. A vállalat, nemes czélja miatt, pártolásra szá­
míthat.
X  E r d é l y i  J ó z s e f  ismert beszélyirónk valószínűleg 
beáll a lapszerkesztők sorába. Hirszerint az „E gri  Posta“ v e ­
zetését veendi át.
X  A p e s t i  m ü e g y l e t  á l t a l  megvett képek kisor­
solása f. hó 28-án menend véghez. Összesen 1 0 0  nyeremény­
tárgy van, ezek közt 29 olajfestmény s egy szobormű, melyek 
összes értéke o(>8 r> f t ; van ezenkívül 70 db. metszvény és kő ­
rajzolat. A nyereménytárgyak közt legnagyobb értékű Brodsz- 
ky Sándor „Balaton-Füred és Tihany környéke czimü festmé­
nye, melynek ára  400 ft. Az 1861-iki műlap, melyből minden 
részvényes kap egy példányt, Orlai P. Samunak Zách Feliczi- 
án 1330“ czimü müve után készült részmetszet.
Budapesti hírvivő.
A vizkárosultak részére szerkesztőségünknél újólag be­
gyült :
D e v e c s e r r ő l  Balogh Uáborné 4 It. Báttaszékröl 
Poninger L aura  5 ft. Kecskédről Benkó Albertina 1 ft. 50 
kr. Összeg 10 ft 50 kr. Éhez a múltkori 105 ít. 47 és egy ezüst 
huszas, teszen 115 ft 97 kr. és egy ezüst húszast.
A  M a r k ó - f é l e  k é p e k  m e g v é t e l é r e  újab­
ban Lonovics érsek 10, Répássy József, jászói prépost 10, az 
érsekujvári takarékpénztár 20  s Menczel Mihály Nagy-Becs- 
kerekröl 4 ftot ajándékoztak. Megemlítjük, hogy másoknak 
buzdító például szolgáljon, mert még jelentékeny összegre van
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szükség, hogy az említett képeket Muzeumunk számára megvá­
sárolni lehessen.
-Y  A b u d a p e s t i  c s o l n a k o s o k n a k  nagyon ̂ jól 
mehet a dolguk, nem panaszkodhatnak keresethiányról, mert 
mint egy kimutatásból kitűnik, évenkint körülbelül 600,000 em­
ber veszi igénybe a csolnakokat Buda és Pest között, miből az 
illető részvénytársulatnak nem kevesebb mint 19,000 ft.évi tiszta 
jövedelme van.Mégis sok a panasz a csolnakok csekély száma,ké­
sedelmes volta, tisztátlansága s a ki- és beszállóhelyek rondasága 
ellen. Úgy hiszszük, hogy e bajon csak akkor lesz segítve, ha a 
társulatnak versenytársa akad, a mi alkalmasint nem sokára 
meg fog történni, mert, miként hire já r ,  valaki egy kis gőzöst 
akar építtetni kizárólag e czélra.
-Y  A m a g y a r  k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  múlt 
hó 23-án közgyűlést akart  tartani, azonban a társulat elnöke, 
Henselmann Imre a városi polgármesteri hivatal által értesitte- 
tett, hogy a közgyűlés meg nem tartható, miután az alapszabá­
lyok még nincsenek fölsöbbségileg megerősítve. Egyúttal fel- 
szólittatott a társulat, hogy alapszabályait újra átdolgozva ter- 
jeszsze föl.
Y  A v á r o s l i g e t  e g y i k  s z i g e t é n  legközelebb 
kioszkot emelnek s a szigetet Széchenyi vagy Batthyány nevé­
ről ak a r ják  elnevezni; ez utóbbit azért, mert a városliget te l­
két a Batthyány-család ajándékozta Pest városának.
-Y  A m. A k a d  e m i a hatósági engedélyt nyert, hogy 
palotáját a lánczhidhoz 16 lábbal közelebb építtethesse, mint ez 
eredetileg meg volt állapítva. A palota melletti telket Gans, bu­
dai érczöntödetulajdonos 120 , 000  ftért megvette s rajta nagy­
szerű bérházat fog építtetni.
^  A f ő v á r o s u n k b a n  a l a k u l t  c s ó n a k e g y ­
l e t  márcz. 31-éu gyűlést tartott. Az egyletnek eddigelé 81 
tag ja  van s mintegy 8 —1 0  tag van még jelenleg ajánlva.
A h g .  S c h w a r z e n b e r g n é l  B é c s b e n  ren­
dezett fényes bál 17,013 ft 31 krnyi jövedelméből 7000 frt. 
a magyarországi árvízkárosultak fölsegélésére küldetett.
Y  S t e ' g e r ,  t e n o r i s t a  h a z á n k f i a  husvét után 
a kolozsvári nemzeti színháznál fog vendégszerepelni. J e ­
lenleg Bukarestben én ek e l , 5000 frt. havi tiszteletdij mellett.
A M u z e u m  t e r m e i t  f. hó 15-én nyitják m e g a  
a közönség számára. Mint tudva van, hétfőn a régiségtár, k ed ­
den és szombaton a képtár s csütörtökön a természettani gyűj­
temény látható. — A muzeumi sétányon erősen folynak a k er­
tészeti munkálatok, a növényzet,az enyhe idő folytán, már szé­
pen zöldül. Kár, hogy a padok még most sincsenek felállítva, 
pedig már is számosán látogatják e mind díszesebbé váló sé­
tányt.
-Y A m a g y a r  m á g n á s o k  k ö z ü l  többen a legkö­
zelebbi hónapokban Angliába készülnek s az angol főurak a 
barátságos érzelem viszonzásául már el is Ígérkeztek M agyar­
országra az őszi vadászatokban részt venni. E  hirt a „Kölner 
Z tg“ londoni levelezője közli.
¥  E g y  m ü v e i t  a n g o l n ő  valamely úri családhoz 
társalkodónöül ajánlkozik. Szerkesztőségünknél, kívánatra, bő­
vebb értesülést nyerhetni.
A h i t e l s o r s j e g y e k  legközelebbi húzásakor a 
főnyertes Holicser Manó, pesti kereskedő lön. E sorsjegy A d­
ler és Pirniczer irodájában adatott el Pesten. Ugyanitt mind­
össze 50 nyerőszám kelt el.
Y  A p e s t i  t a k a r é k p é n z t á r - ' e g y l e t  múlt szer­
dán tarto tta  meg ez idei közgyűlését. H azánk ezen első i lyne­
mű intézetében a múlt évi forgalom több mint 21  millió ftra 
rúgott. Az egylet a múlt évben összesen 10,100 ftot adakozott 
jótékony és közczélokra. Az osztalék egy részvény után 100 
ftra határoztatott.
^Y A z  A k a d é m i a  á l t a l  tíz rendbelinőidijakra hir­
detett pályázat ez idén mennyiség tekintetében igen soványan 
ütött ki. A tiz különféle jutalomra mindössze csak 1 0  pályamű 
érkezett b e ; három pályakérdésre egyetlen egy pályázó sem 1 
akadt. A jutalmak az Akadémia legközelebbi nagygyűlésén 
fognak kiadatni.
-Y  A z  o r v o s n ö v e n d é k e k  s e g é l y e g y l e t e  
megalakult. Czélja ez egyletnek : egyes szegénysoreu, de szor­
galmas és jóerkölcsü pályatársakat anyagilag segíteni, ezenkí­
vül egy könyvtárt állitni föl, mely az orvosnövendékek tudo­
mányos e lh a la d ásán a k  eszközéül szolgáljon. Az egylet el­
nökéül Szeremley, alelnökeül Kétli Károly s jegyzőjéül Tatay  
Adolf választattak meg. A bizottmány is megalakult, mely 15 
tagból áll. Az egylet felhivja a közönséget, hogy nemes czélját 
könyv és pénzbeli adományokkal elősegíteni szíveskedjék.
■V F a y l  F r i g y e s  zongoraművész közelebb nyilvá­
nosan számolt azon hangverseny jövedelméről, melyet az 
eváng. gyámintézet javára , m. hó 16 án rendezett. E  szám a­
dásból kitűnik, hogy a hangverseny tiszta jövedelme a külön 
] adakozásokkal együtt 510 ft., mely összeg kamatozás végett 
a budai takarékpénztárba té tetett le.
■Y A z  i r ó i  s e g é l y e g y l e t  a l a p í t ó i  é s  é v d i j a s a i  
s z á m a ,  mint nagy örömmel tapasztaljuk, napról napra szapo­
rodik. Legújabban gr. Festetics György, Szász-Koburg-Gothai 
herczeg Ágoston ő fensége, Ráth Károly és Ledniczky Mihály 
szép összegű alapítványokkal léptek az alapítók közé. Meg 
kell még említenünk Somai Júlia kisasszonyt, Kolozsvár lelkes 
leányát, ki az egylet létrejöttéről értesülvén, azonnal a láírá­
si ivet ny ito tt ,  s többek adományaival az egylet pénztárát 
szintén szép összeggel szaporította. Átalában hölgyeink ellen 
nemcsak hogy panasz nem lehet e tekintetben, de sőt a legna­
gyobb elismeréssel kell kiemelnünk azon buzgalmat, melyet 
minden szép és nemes eszme iránt tanusitanak.
■Y M a d á c h  I m r e ,  az „Em ber tragoediája“ szerzője 
közelebb nehány napot Pesten töltött, s a Kisfaludy-társaság 
m. hó 27-iki ülésében, mint újon választott tag, „Az aesthetika és 
társadalom kölcsönös befolyása“ czimü értekezéssel foglalá el 
székét. — A Kisfaludy-társaságról lévén szó, m egem litjük, 
hogy a pártolási bejegyzések és fizetések ezentúl nemcsak a 
társaság igazgatójánál, hanem Eggenberger Ferdinánd könyv­
kereskedésében is történhetnek.
Y  E  n a p o k b a n  e g y  s e b e s e n  v á g t a t ó  k o c s i  
legázolt egy czipészinast, ki ezáltal csonttörést és arczában sé­
rülést szenvedett. Ez már egy hét alatt a második legázolási 
eset. Múlt évben a városi kapitányság adott ki rendeletet a se ­
bes hajtás ellen, váljon érvényben van-e m ég?  Nem ártana a 
kocsis urakat egy kis emberségre tanítani.
Y  P e s t e n  R ó t t  D á v i d  ékszerárus boltját a bécsi- 
utczában kirabolták. A k ár  mintegy 20,000 ft. A bolt ajtaját 
éjjel tolvajkulcsokkal nyitották ki. A károsított tulajdonos 5000 
ftot ígér annak, ki a tetteseket fölfedezi.
-Y  A s z a t h i n á r i  „ T á r o g a t ó “  szerkesztősége a lap 
m iatt közelebb a debreczeni katonai törvényszék előtt állt. Az 
ítélet márcz. 26-án mondatott ki, mely szerint a szerkesztő, 
Börkey Imre 150 ft. pénzbírságban, Ábray Károly lapvezér 
pedig egy havi fogságbüntetésben lön elmarasztalva. Az Ítéle­
tet mindketten felebbezték.
■Y A l o n d o n i  k i á l l í t á s r a  u t a z ó k  érdekében 
alakult vállalat, mint az ügy élén álló Erkövy Adolf je len t i , 
megalakult. A kik neveiket már bejegyeztették, szíveskedje­
nek 25 ftot Erkövyhez mielőbb beküldeni, ki ezentúl is fogad 
el bejegyzéseket. Térey Pál, a vállalat londoni ügynöke, f. hó 
közepén indul el a kiállítás helyére.
Y  A D o p p l e r  t e s t v é r e k  Sipos Antal zongoramü-
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vészszel külföldi műútra készülnék. Bizton hiszszük, hogy b e ­
csületet szereznek a m agyar névnek. Oly kitűnő fuvola-mű­
vészeket, mint a Doppler testvérek, nem minden bokorban ta ­
lálni.
Nem zeti színház.
— Április 3-kán. —
Márcz. 26-kán : „A jó barátok,“ Sardoutól. — Márcz. 27-kén : „Ernáni“, 
Verdi operája. — Márcz. 28-kán e l ő s z ö r :  A s z i l á r d  n ő k ,  vígjáték
3 felvonásban S a r d o t i  V i k t o r t ó l .  — Márcz. 29-kén : „Troubadour“ 
Verdi operája. G y a l l a i  L u i z a  asszony első színi kísérlete é s M o n i r i  
R o c c a  második vendégföllépte. — Márcz. 30-kán : „A szigetvári vérta­
nuk'1, Jókaitól, C s á s z á r  M i k l ó s  első szini kísérlete. — Márcz. 3l-kén: 
,,A régi pénzek“ , Fáy Andrástól. — Április 1-sején : „Bánk bán“, Erkel 
operája. — Április 2-kán : „Angyal és daemon“ , franczía vígjáték.
Szóljunk először az uj vígjátékról. Sardou kitűnő tehet­
ség, de a „szilárd nők“ egy meg nem kelt pogácsa. Bocsánat 
e konyhai hason la té rt ; de azt tartom, nem igen sántit. Hogy 
valamely költői mii jó  legyen, nem elég, hogy egészséges anya­
got válaszszunk, azt kelni is kell hagyni mindaddig, mig 
megérik és határozott alakot ö l tö t t ; ez pedig a „szilárd nők“ - 
kel nem tö r té n t ; innen van, hogy a közönségnek nem tetszett. 
Sardou a női emancipatiót választotta comicumának tárgyául. A 
dévaj szilajságtól egész az erkölcsi féktelenségig vezeti sze­
münk elé azon nők példányait, kik azon boldogtalan tévhitben 
vannak, hogy a női emancipatio annyit tesz, mint kivetkőzni 
minden nőiességből; az egyik nő, Toupartné könyveket irt, de 
férje ingujján a gombok h iányzanak ; a másik egy angol miss 
Deborah, a ki a nevelésére bizott kisasszonyokat olyaténképen 
neveli, hogy vadászni já rnak ,  légyottokat terveznek és atyjuk 
ellen fö llázadnak; a harmadik végre valami Leboric — „léba 
Rika“ biz az magyarul is,— vagy négyszer utazta be a világot, a 
nélkül, hogy valaha szükségét érezte volna a Garde-dame-nak; 
fennen dicsekszik, hogy három férje volt, pedig egyszer sem volt 
özvegy. E zek  ellenében van egy egyszerű, kedves, szelíd lelkű 
leányka, K lára (Prielle), ki semmit sem akar tudni az emanci- 
patioról, de annál többet forgolódik a ház körül, valóságos 
tűzről pattant jó gazdasszony egy kis leányka. Ezek a nők. A 
férfiak pedig állnak először egy Quintin nevű apából (Szigeti), 
a k i  Amerikában járván, egyik ott elhalt testvérének örökségét 
átveendő, de a ki az örökséggel együtt a nöemancipatio esz­
méjét hozta m agával onnan, és hogy azt házában is megho- 
nositsa, elhozatja azt a miss Deboráht Angolországból, a ki 
először is — pityókás állapotban mutatja be magát a családnak; 
a másik : T oupart uram, Quintin rokona, ugyanaz, kinek ing 
ujjain a gombok hiányzanak, és végre J o n a t h á n ,  egy Ame­
rikában nevelkedett ifjú, szin%:n egyik rokon, a kinek osztá­
lya van az örökségben. Ez utóbbit maga Quintin hivatta haza 
az örökség átvételére, cs véghetetlenül boldog, hogy neki egy 
amerikai atyafia van ; az, hogy ács, semmit sem tesz, sőt sze­
re ti  az amerikai gyakorlati embereket, bámulja, imádja őket, 
és midőn a hazaérkező Jonathan  minden ölelkezés és csóko- 
lódzás helyett először is a ku tyá ja  sorsáról gondoskodik, ak ­
kor épen határt nem ismer elragadtatásában. Bámulata és imá- 
dása azonban csakhamar nagyot csökken, midőn a kedves 
rokon egy iratot mutat elő. a mely nem más, mint elhalt nagy­
bátyja egyik ajándéklevele, a melynek erejénél fogva 
ö az összes örökség egyedüli tulajdonosa. Az egész víg­
já té k  most a körül forog, hogyan lehetne e yankeet atya- 
fias osztozkodásra b irn i ; a férfiak ráijesztés, majd kérelem 
utján  akarnak czélt érni, de semmire aem m en n ek ; a nők vi­
szont a s z i v e t  akarják  meghódítani, de ez sem s ikerü l; a 
yankee egyaránt utálja az asszonyiás férfiakat és a férfias asz- 
szonyokat, és egytől egyig m ár-m ár kiüzetnek a házból, midőn 
a kis Klára mindent jóvá  tesz ; ez igénytelen, romlatlan lélek 
csakugyan szivét kapja meg az ifjúnak, nőül is veszi és szét­
tépi az ajándéklevelet.
Ez a mü tá rg y a ; szép alapeszme, de gyönge k iv i te l ; a 
nőalakok majd mind torzképek, maga a szende Klárában is 
annyi macskatermészet van, hogy épen nem irigyeltük Jo n a ­
thán boldogságát; és nagyon hirtelen, minden fokozódás nélkül 
szeret bele; azután az a sok nagyon is egyértelmű kétértelmű­
ség, szóval gyenge mü biz az, és azért, bár igen szép egy pár 
jelenet is van benne, nem tetszett.
G y a l l a i  L u i z a  asszonyról, ki Azuccenában tette első 
kísérletét, most még csak annyit mondhatunk, hogy felső hang­
ja i  szépek ; a süker a tanulmánytól függ.
Ugyanezt mondhatjuk C s á s z á r  Miklós úrról, ki a „Szi­
getvári vé r tan u k éb an  tette első szini kísérletét; a czimszerepet 
adta  ; persze, hogy mindenhez inkább hasonlított, mint a nagy 
vértanuk legnagyobb vértanújához ; hanem azért van szép szín­
padi alakja, szép hangja, és a melegségnek is némi szikráját 
vettük észre szavalatában; műkedvelőtől nem is várhatni többet.
Monari Rocca hangját illetőleg pedig csak annyit mondha- 
hatunk, hogy „itt hajdan szebb élet volt.“
Még színészeink játékáról is kellene Írnom ; és először is 
Jókainén kezdenem, a ki a „Szigetvári v é r ta n u k é b a n  Annát 
a d t a ; de — a nagy művésznőkről csak érdem szerint nyilat­
kozhatunk — mit pedig a szűkén szabott tér miatt lehetetlen.
M i n d e n f é l é k .
:• J ó s l a t  N a p o l e o n  c s á s z á r r ó l .  Párisban kö­
zelebb annyi ember tódult a császári könyvtárba, hogy a be­
menetelt meg kellett tiltani. A párisi nép ugyanis az e könyv­
tárban őrzött Nostradamus jóslatot akará  olvasni, melyben azt 
jövedelik, hogy III .  Napoleon csak 1 0  évig fog uralkodni s 
1862-ben Páris mellett meggyilkolják. Unokaöescse e jóslat 
szerint a császár fiát megöli, a kormányt magához ragadja, mi­
re nagy háború üt ki, egész Európa fegyvert ragad, Parist a kül- 
hatalmak elfoglalják, elpusztítják sat. Meghiszszük, hogy van­
nak emberek, kik örömmel fogadnák e jóslat teljesedését, csak­
hogy szerencsére a teljesedés, nem rajtok áll.
4 |= H a j ó - e l s ü l y e d é s .  Az orosz társulat egy gőzö­
se, mely m. hó 2 0 -án indult el Konstántinápolyból, éjféltájban 
a Márványtengeren egy angol gőzössel összeütközött és pedig 
oly szerencsétlenül, hogy az orosz gőzös öt perez alatt 200 
utassal, kik mindnyájan aludtak, s 40 matrózzal a tengerbe 
sülyedt. A hajóból csak 10 személy tudott nagy bajjal megme­
nekülni.
G y á s z o l ó  v a r j u k .  De Garaa Machado, spanyol 
grand nagy kedvelője volt a varjuknak. Minden nap d. u. 3 
ór akor kiállott párisi lakása erkélyére s megvendégelé a sere- 
gesen oda tóduló varjukat. A nagy madárkedvelő nem rég 
meghalt. Végrendeletében a madarakról is megemlékezett, 
meghagyván öreg hű cselédének, hogy kedvencz seregélyét 
gyászkalitkában koporsója után vigye a tem ető ig ; temetését 
pedig d. u. 3 órára rendelte, hogy varjúi is megjelenjenek a 
végtisztességre, miután ez időtájban szokta őket etetni. Kíván­
sága teljesedett: a kijelölt órára nagyszámú varjusereg gyűlt 
össze a ház körül s bús károgással kisérte ki ápolóját a teme­
tőbe. De Gama Machadoról tehát nem lehet azt mondani : 
hogy még a varjuk sem károgták meg.
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:ft= L o n d o n b a n  a világkiállítás tartama alatt egy m a­
gyar  vállalkozó magyar éttermet akar nyitni, hol a jó magyar ! 
é tkek  mellett fővárosunk egyik jelesebb czigánybandája mu­
lattatná a vendégeket. Gondoskodva lesz tehát, hogy a k iállí­
tásra  utazó magyarok ott se legyenek kénytelenek nélkülözni 
a  töltött káposztát, túrós haluskát s más efféle, nem minden 
kényes gyomornak való étkeket.
4 jr I l u g o  V i k t o r  ,,Miserablesíl czimü híres regényé 
böl az első kötet Párisban megjelent. A cseiekvény benne a 
W aterlooi csatával veszi kezdetet, já tszik  a restauratio alatt s 
végződik 18*16 körül. A híres költő legidősb fia e regényt d rá ­
mának akarja feldolgozni.
A z  a n g o l  k i r á l y n ő  e l h u n y t  f é r j é r ő l ,  
Albert herczegről írják a lapok, hogy előbbi időkben müvésze- 
tileg is igen tevékeny volt. Több operetten kívül meséket és 
dalokat irt s nehány német színdarabot is fordított. Mint fes­
tesz is több müvet hagyott hátra. Egy jótékony czélra testvéré­
vel, a gothai herczeggel egy füzet dalszerzeményt adott ki, 
melyhez a keretrajzokat maga készité ; ezenkívül a királynő 
m agánképtárában olajfestmények is láthatók tőle.
D ivattudósitás.
Jelen  havi divatképünk már készül; mint ígértem, ismét 
n é g y  a l a k o t  fog bemutatni t. előfizetőinknek, és bizonyára 
annál szívesebb fogadtatásban részesül, minthogy mind tiszta 
m a g y a r  s z a b á s ú  öltönyök lesznek rajtuk.
T i s z t a  magyar szabású öltönyöket m ondtam ; mert fáj­
dalom, a magyar ruhával maholnap úgy leszünk, mint a ma­
gyar b o ro k k a l ; egynémely palaczkon csak a név, az ,,eti- 
quette“ magyar, de a tartalom idegen. Pedig kár babrálkodni 
rajta, mert izletesbbé valóban nem tehetik. A m agyar ruhát 
csak az nem találja igen szépnek, igen festőinek, a kinek hamis 
fogalmai vannak a — szépről.
Es örömmel értesültem és örömmel teszem is közzé, hogy 
hazánk f ő r a n g ú  hölgyei közül sokan, igen sokan rendületlen 
hűsi'ggel ragaszkodnak nemzeti viseletünkhez ; azok a keserű 
panaszok, melyeket utóbbi időben a nemzeti viselet mellőzői 
ellen intéztek, nem főrangú hölgyeinkre czéloztak; mint minde­
nütt , úgy itt is vannak ingatag szellemű egyének , kik a 
változatosságot jobban szeretik az állhatatosságnál; de ezek 
k ivé te lek ; a kik büszkék a magyar névre, melyet viselnek, és 
a kiket viszont a haza is örömest vall leányainak, azok nem 
tantorodnak meg; hanem a kiket a fővárosban francziadivatu 
ruhákban látunk, azok l e g n a g y o b b  r é s z t  a polgári osz­
tályhoz tartoznak, vagy — zsidónők.
Bocsánatot kerek olvasónójmtől e kifejezésért j én már 
szamtalanszor adtam jelet annak, hogy nem vallás szerint osz­
tályozom az embereket, hogy én csak jo  és rósz emberek kö ­
zött tudok különbséget tenni, és van nekem sok olyan kedves 
izraelita barátnőm, a kik díszes poldánykepei a magyar mű­
veltségnek, a forró hazaszeretetnek; de másrészt el nem hall­
gathatom azon szomorú igazságot sem, hogy a f ő v á r o s  izra­
elitanői között igen csekély azok számi», a kik v a l ó b a n  m a ­
g y a r o k ,  és annál többen vaunak azok, a kik c s a k  divatból
vallják magukat azoknak akkor, mikor ez épen divatos. Divat­
ból vették föl a magyar öltönyt és most, hogy a nemzeti 
élet komorabbá lön, először is ezek keresik elő f r a n c z i  a 
ruháikat, franczia kalapjaikat ; és ha a főváros utczáin az ide­
gen ruhás nőket figyelemmel nézzük, szomorúan kell tap a sz ­
talnunk, hogy azoknak legalább két harmada — izraelita nő.
Tudom, kedves olvasónőim nem fognak neheztelni e nyi­
la tkoza té rt ;  szeretet és testvériség kapcsolja össze e hon gyer­
mekeit; de én nem azt nevezem lelki testvéremnek, a ki velem 
egy templomba j á r  imádkozni, hanem azt, a ki úgy érez, mit 
én, azt. szereti, a mit én, és azt gyűlöli, a kit én.
Ennyit tájékozásul vidéki olvasónőimre nézve, ha netán 
azt hallanák, hogy Budapesten most m ár annyi franczia sza­
bású ruhát láthatni az u tczákon ; igen is, látni, de v a l ó d i  
magyar nőkön — nem.
Még egy másik tárgyra  nézve is fel kell hivnom kedves 
olvasónőim figyelmét. Mióta az idő tavaszira  változott, nagyon 
divatba jöttek az úgynevezett s h a i v l o k ;  többen kérdezték 
tehát már tőlem, ha váljon magyaros- e az ilyen shawl ? és 
őszintén megvallva, nem gén tudtam feleletet adn i e  kérdésre; 
mert igaz ugyan, a s h a w l  név nem magyar, de ha felgondol­
juk, hogy az nem egyéb egy hosszú kendőnél, nem igen lehet 
kifogást tenni ellene; a hosszú kendők régidő óta használatban 
voltak nálunk csak úgy, mint a  többi nemzeteknél. Ez, azt ta r ­
tom, kívül esik a divaton, mint a czipö vagy az esernyő; olyan 
ruhaféle ez, a melynek semminö szabása, semminő nemzeti 
jellege nincs ; legfölebb is abban lehet különbség, hogy az egyik 
nemzetbeli egy-, a másik pedig másképen keríti vállaira ; le­
hetne tehát olyan módot találni, hogy az ilyen hosszú kendőt 
mikor felveszszük, magyaros jelleget is adjunk n e k i ; és bizo­
nyosan van is olyan jellegű kendőkötés, csak a népviseletet 
kell figyelmesen megvigyáznunk. „Nyilt kérdés“ -nek tekintjük 
tehá t ez ügyet és a ki olvasónöink közül némi fölvilágositást 
adna, nagy köszönettel v en n ö k !
Rejtvény.
R e m e n y i k  E m m á t ó l .  p  / ,
8. 9. 3. 8. 6. Egyik Lászlónk édesatyja.
4. 5. 6. Nem e poros földet lakja. J q /
7. 2. 6. Ilju szivek forró vágya. A  '
6. 5. 1 . 2. 10. A hajónak ez a lába. .1 , (
3. 5. 6. 5. 1 . Csak ha kerek, akkor keoves. , .
3. 5. 1. 5. Napszámba jár, pénzt keres. • - ‘ ,
3. 5. 6. 5. 9. 2. 7. Ha szereted, megeheted! .. N ' *'1
1—10. Tisztelt, becsült jó nevét • -• -r  !•
J l  k>k 4  Cyr4- Sok CZCr lap hor(,j a sz é t.J  
M e g fe jté s i h a tá r id ő  m á ja s  I-seje»
A 9-dik számban levő rejtvény értelme : ár, zár, já r ,  vár, 
kár, pár, nyár, sár, czár. Helyes megfejtéseket következő t. 
előfizetőink küldtelt be:
Kalocsa Róza, Markó Sándor, Szánthó Eszter, Lévay Serényi J ú ­
lia, Dessewffy Zerdaliely Izabella, Marsó Pálnő szül. Vandracsek Mária, 
Keszy Ilarmath Luiza, Feymann Júlia, Osváth Ida, Takó Lenke, Fogarasi 
Zsuzsa, Nuricsány Kristófnő, Szakái Amália, Palkovics-Somogyi Mária, 
Némethy Giczey Teréz, Hrabovszky Kornis Júlia, Stadielhauser Gizella, 
Wagner Luiza, Ferenczy Lenke, Pongrácz lvarolin, Pottyondi Ottilia, 
Csanády Kálmánné, Nagy Mari, Melczer Armina, Eisenstadter Malvina, 
Berzsenyi Cornélia, Páltív Stelczer Eliza, Jaross Nepomuczéna, HlilfF An­
tónia, Matkovich Lídia, Inczel3arlangliy Jozéfa, a gyöngyösi Népkor, Pon­
grácz Julia, Mendelényi Emma, Szokoly Zsigmondné, Beöthy Ilon és Etelka, 
Bodroghi Gizella, Vitális P. Szeréna. *
A K a p i s z t r á n  J á  no  s-féle rejtvényt utólag bekíildé :
Szokolay Zsigmondné, Beöthy Ilona és Etelka, Mendelényi Emma.
TAKTAIiOM.
Barabás Miklós, Emíliától. Holló Ferkó, Z a j  z on i t ó 1. Hivatásunk 
a s z é k e l y  f ö l d r ő l .  Csak egy pillantás, G e r ő f i t ő l ,  A vén haran 
gozó V a s  G e r e b e n t ő l .  Lugossy Mária, történeti beszély M a j o r  
B é l á t ó l .  Egy hét története. Az irodalmi vállalat. írói segélyalap. 
GUzdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. Nemzeti 
i színház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők névsora. 
I A borítékon : Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbizások tára. Szer­
kesztői nyilt levelek.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
14-dik szám.
V ASÁ R N A P, Á PR ILIS 6. 1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
H E TILA P
J A  MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
i £ d ivatkéjpekkel és m ű n ie llék l e tekkel.
£ 4  f  £' Sicrlrewti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ............................................................3 fi. uj pénz,
Félévre, (illetményekkel)............................................. 6 „ „ „
Egészévre „ . . . . .................................. i t  „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási díj: egy kétszer hasábozott sorért 6 nj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár
1
6 V a sá rn a p £  5 Coelestin E  Égike
7 Hétfő Szaniszló Hermina
8 Kedd Dénes püsp. Dénes
9 Szerda. Dömötör v. Dömötör
10 Csőt. Ezechiei prof. Dániel
11 Péntek Leó pápa Leona
12 Szombat Gyula p. Gyula
Ó-naptár Holdjárása k e le t 1n yűgö t
Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622ó. p.l ó. p.
25 a  5 Gy. B  A. s 5 31 6 3fi 626 Gábor 5 29 6 37 7
27 Matrona •*< 5 27 6 38 8
28 Hilarión 5 25 6 40 9
29 Márk. 8 * 5 23 6 41 10
30 Klimachus űS 5 21 fi 42 11
31 Hypatius 5 19 (1 44 12 32. Sabb
V i d. é te i
S opron, márc. ‘26. (Eredeti levél.) Tisztelt szerkesztőnő ! 
Képezdénk növendékei e hó 16-kán, igazgatójuk névünnepén, 
irántai hálaérzetüket kitüntetendők, z e n e - é s  s z a v a l a t i  
ünnepélyt rendeztek, Frakó Sámuel és Kapi Rezső tanár urak 
vezénylete alatt. A müsorozat következő v o l t : 1 . Kardal. előadva 
az intézet növendékei által. 2 . Alkalmi beszéd Szücs Páltól. 3.
,,Indulás Pannónia felé“ , Lavotta Istvántól, előadták Varga János 
és Csaplovics Ferencz. 4. Zöld vetés közt.“ „Istenem, terem- 
tüm-‘ karének. 5. „Egy gondoltat bánt engemet“ - Petőfitől, sza­
valta Varga János. 6. „Steinbach emlékezete", zongorán elő­
adta  Hammel. 7. Quartett a „Bűvös vadász“ dalműből, hege­
dűn és zongorán előadták Kapi Rezső, Dorfleitner Sándor éti 
\ a r g a  János. 8 . ,,A reményhez“ , „Nincsen kedvem“, karénak, 
í). Komáromi utóhangok, ének és zenekarkisérettel. Az egész 
estély sikerültnek m ondható; a díszes vendégkoszoru teljes 
megelégedéssel hagyta el a termet.
Upjan« hó 29 -kén  a magyarhoni vizskárosultak fölsegé- 
léstre magyar ifjaink műkedvelői előadást rendeztek, követ­
kező müsorozattal: I. osztály. Előszó, Torkos Sándortól. Igen 
szép stylben s meleg érzéssel adatott elő. „Közös ház , egy 
felvonásos vígjáték, 1  áy Andrástól. A szerepek következőleg 
voltak képviselve: Réty Gáspár, nyugalm. főhadnagy: Kánián 
József ur; Károly, ügyvéd, öcscse: F ink  János u r ; Regina, 
h ú g a : Pálfy Ilka k. a.; Erzsi, leán y a : Leporinyi Auguszta. 
Toronyai, megyei föügyvéd : Torkos Sándor u r ; Sándor, fia 
Szigety Gyula u r ; Réty inasa: Kugler Antal ur. II. osztály:
1 . „Nem szerettem, csak egyet a világon“ , dal, zongorakisé- 
rettel ént'klé Vallner János ur. 2 . ,,A szemeim néma könyben 
fürödneK“, dal, zongorakisérettel Zimaytól, éneklé Pekovits 
Terez. 2 . „Bezárom már bús szivemet“, „Ereszkedik le a fel­
hő“, éneklé Vrehovszky Sándor. 4 . Kettős dal a „Kunok“ dal­
műből, , isküdj, hogy előttem tárva lesz“ , éneklék Pekovits 
Teréz és Vallner János. III. osztály: „Szeget szeggel“, Kis. 
taiudy K. egylelvonásos vigjátéka, következő szereposztással: 
Villányi Bálint, földesur: Kapi Rezső ur; Liza és Poli leánya i: 
Pálfy [lka és Váry Szidónia kisasszonyok; Tóházy Lajos, ka­
pitány : Szigety Gyula; és Tóházy Egyed, ü g y v éd : Kovács 
Mihály ur; Domonkos, uradalmi t i s z t : Kugler Antal ur; Villányi 
inasa: Fink János ur. Felvonások közt a Muncsi és Vajda 
vezénylete alatti népzenekar több szép magyar darabot játszott 
minden dij nélkül. A tiszta jövedelem :]25 ft 50 kr. Az elő­
adást lehető legjobb siker koronázta Mindegyik közreműködő 
meglepő ügyességet s színpadi otthoniasságot tanúsított. Kaptak 
is a műkedvelő kisasszonyok szép éjjeli zenét, melyen az egész 
magyar ifjúság jelen volt.
Most térjünk másra. Egy tervvel foglalkozom jelenleg, és ki 
viseltetnék nagyobb részvéttel tervem sikere iránt, mint t. k e ­
gyed, a ki minden szép és nemes eszmének oly buzgó partolójaV 
Én í. i. egy női eviing. gyámintézetet akarok Sopronban létre-
t á- r c z a.
hozni, mely czélra Isten segitségével vagyunk már mintegy 80-an 
E napokban összeülünk s rendezni fogjuk alapszabályainkat; 
ezután közgyűlést hivunk össze, melyen körünkből egy elnök- | 
nőt, egy alelnöknőt, pénztárnoknőt s két, vagy a körülmények- I 
hez képest több gyüjtönőt választandunk. Jegyzőül, ki egy­
szersmind a számadások átvizsgálásával is megbizandó leszen, 
valamely e célra alkalmas férfit fogunk fölkérni. Midőn a kibo­
csátott aláírási ivek elsejét 52 alá;.*óval megkaptam, örömem 
nagyobb volt, mint ha ternót csináltam volna. Kegyednek mon 
dóm ezt, kinél senkisem tudja jobban felfogni érzelmemet, ki 
már oly sokszor fáradozott hasonló közhasznú czélok elérésében 
Mondjon kegyed ezen leendő női gyámintézetünkre is áment.*)
P á 1 f y -S  t e l e z  er  E r z s é b e t .
L ip tó -Szen t-M lk lós , febr. 2. (Eredeti levél.) A mi kis­
ded városunkba is elhangzott a szerencsétlen árvízkárosultak 
jajkiáltása, és találkoztak könyörületes szivek, melyek az t  meg­
értették. így  jö t t  létre múlt hó 26-án egy hangverseny, melyet 
l)r. Mihályik nevelönője, Alpenau Mari k. a. rendezett a fön- 
nebbi czélra. Alpenau k. a. Schulhoftól játszott egy darabot 
zongorán, továbbá a „velenczei karnevalt“ és magyar népdalo­
kat, mindannyit igen nagy könnyűséggel s technikai gyakorlott­
sággal. Spengel Janka  k. a., Tompa Mihály gyönyörű „Gyászo­
l ó j á t  s Jánoki Piroska k. a., Bajza egyik szebb költeményét 
szavalta el, oly szépen, oly szabatosan, hogy bármely gyakor­
lott szavalónak is becsületére vált volna. Kubinyi Sándor Vö- 
rösmartynak .,Liszt Ferenczhez“ irt költeményét s Majláth Bo­
la Petőfi „Órült“ -jét szavalta el, mindketten a közönség legna­
gyobb megelégedésére. Igen jó czigány-banda is mulattatott 
bennünket jeles játékával. A hangverseny végével ogy gyönyö­
rű ágytakaró lön kisorsolva, melyet Mihályikné ő nga saját k e ­
zével készített, a föncebbi szent czélra ajándékozott. A valóban 
élvezetes hangversenyen igen nagy közönség volt jelen. Mint 
értesültem, a tiszta iövedelem körülbelül 200  ftra rúg.
K. E.
K u n -S z en t-M lk ló s , márezius végén. (Eredeti levél.) 
Tisztelt nagysád! E hó lefolyt napjai semmi érdekest sem 
hagytak hátra. Maholnap azt sem tudjuk, mi az élvezet, mi az 
öröm vasry az ezzel kapcsolatban álló jó kedélyhangulat. De 
minek is volna ez V A szent böjti napok úgyis a szomorúság és 
bünbánat napjai. Öltsünk tehát szörruhát és vezekeljünk.
Járásunkban most foly az ujonezozás. A besorozottak 
vagy besorozandók 1 0 — 1 2 -én gyakran egy szál muzsikus czi- 
gány által kisérve, oly lármát csapnak az utczákon fel s alá 
járva, a mint csak torkukon kitelik. Ez azonban hasonló eset- 
j ben másutt is úgy van, tehát nem újság.
*1 A leg n a g y o b b  üröminél fogadtuk  e közleményt, mint ujabb b iz o n y íté ­
kát annak, hogy  hazánk, Istennek hála, le lkes  hölgyekben bővelkedik .  
Szivünkből óhajtjuk, h o g y  önök nemes törekvénét a legszebb siker  
Koronázza. S z e r k
Nem múlik el nálunk egy év sem a nélkül, liogy valaki 
föl ne kösse magát. Ez évben már két ily sajnos eset fordult elő. 
Közelebb egy virágkorát élő fiatal nő akasztotta fel magát. 
Hogy mi vezette a szerencsétlent e borzasztó lépésre, nincs 
tudva.
Jövőre tán többet s kevésbbé szomorút irhatok. r. 1.
Ify itrá n . Tóth Vilmos, volt országgyűlési képviselő május
4. és 5-dik napjain ismét két jótékony műkedvelői előadást 
rendezend, egyet a hosszufalusi leégettek és nyitrai szegények, 
egyet pedig a magyar irói segélyegylet javára.
K assáró l a jótékony nőegylet 600 ftot küldött be az á r ­
vízkárosultak gyámolitására.
É rsekú jvá ron  L i s z n y a i  K á l m á n  f. hó 3-kán a ta ­
karékpénztár teremében költői estélyt rendezett, F á y  A n ­
d r á s ,  ősz bajnokunk arczképének leleplezési ünnepélyéül. A 
költő az estély jövedelmének egy részét a hazai árvizkárosultak 
gyámolitására ajánlta fel.
Pozsonyban a jezsuita kollégium igazgatója közelebb 
vallásos felolvasásokat kezdett meg esti 7 — 8 órakor, kizárólag 
urak számára. E  felolvasásból a nők ki vannak zárva.
Szegeden múlt hó '25-én ment végbe az árvizkárosultak 
javára  rendezett hangverseny. A színház zsúfolásig megtelt. 
A 15000 sorsjegy (mert a hangverseny sorsjátékkal volt egybe­
kötve) oly gyorsan elkelt, hogy a rendezőség kénytelen volt 
még 5000-et nyomatni, s ezek is csakhamar mind elfogytak- 
A nyerem énytárgyak a városház nagyteremében közszemlére 
vannak kitéve, hol mérsékelt belépti-dij mellett a látogatók uj 
i áldozatot hoznak súlyosan látogatott embertársaink nyomorá­
nak enyhítésére.
Pécsett „Lyceumi irodalmi kör“ alakult, melynek alap­
szabályai felsőbb helyen is megerősittettek. — A pécs-kanizsai 
j  vasútvonal tervét az ottani vidék közössége igen kedvezőleg 
; fogadta, úgy, hogy az előmunkálatokra szükséges 24,000 ft. 
i három nap alatt már alá volt irva. Az ügy élére Majláth György 
; állott, ki legközelebb folyamodni fog az előmunkálatok megen- 
jgedéseért, s mihelyt ez megadatik, azonnal hozzáfognak a terv 
kidolgozásához. A pécsi dalárda által az árvizkárosultak javára 
jmult hó 2 2 -k én  rendezett hangverseny 235 ft. 20  kr. tiszta 
: hasznot jövedelmezett.
Selmeczen a jogakademia f. évi augusztusban tartja meg 
alapításának évszázados emlékünnepét. Minden magyarországi 
; tanintézet meg lesz hiva, hogy küldöttek által képviseltesse ma­
igát az ünnepélyeu.
K o lo zsvárit a főrangú műkedvelők szorgalmasan ké­
szülnek több jótékony czélú szinielőadásra. Amásodik ily elő­
adás jövedelme az irói segélyegyletnek lesz felajánlva. Bognár 
Vilmát, ki közelebb Kolozsvárt vendégszerepeit, a közönse'g sok 
kitüntetésben részesité. Múlt hó 21-kén volt jutalomjátéka, mely 
alkalomra Felekinek „Libapásztor“ czimü uj történeti népszin 
müvét választotta. A közönség tapsviharral és versekkel fo­
gadta a fiatal művésznőt, a felvonás után tisztelői egy küldöttség 
által értékes arany karpereczczel s pompás kaméliakoszorúval 
lepték meg.
Zalából Írják, hogy a Balatonon múlt hó 22 és 23-dika 
közti éjjel iszonyú szélvész dühöngött. E gy  kövekkel terhelt 
hajó az orkán miatt nem bírván par tra  vergődni, a rajta levő
6 egyénnel együtt, egynek kivételével, a hullámokba temetke­
zett. A Balaton ez idén már 8 emberéletet kívánt áldozatul.
Solymáron Buda közelében múlt vasárnap tűz ütött ki, 
mely 62 házat hamvasztott el.
Aban Fehénnegyében a lelkes birtokos osztály műked­
velői előadást rendezett a Vörösmarty -szobor pénzalapja gya- I
rapitására, előadván Kisfaludy K. „Három egyszerre" czimü 
vigjátékát. A tiszta jövedelem 1 2 1  ft. s 3 db arany.
Fogarason eddig a magyar, román és német ajkúak 
külön-külön kaszinóval birtak. Közelebb a magyar és német 
kaszinó egybeolvadt s most a román is készül ugyanezt tenni, 
mi a három nemzetiség közti jó  egyetértésről tanúskodik.
Csongrádon a vizkárosultak javára  rendezett hangver­
seny 84 ftot jövedelmezett. A Tisza erősen nő. A város határá­
nak egy része már el van öntve. Közelebb egy hét alatt két­
szer volt tűz Csongrádon.
Karlovitz és Pésska közt a szekérpostát múlt hó 24-én 
rablók támadták meg s a kocsist és a kisérö katonát megölték. 
A tettesek nyomába még eddig nem juthattak, de úgy látszik, 
hogy a rablásban akadályozva lettek, mert a kocsit összes ta r­
talmával másnap az országút mellett megtalálták.
Temesvárott a „nazarenusok 1-4 vallásfelekezetének egy 
töredékét fedezték föl egy e titkos társulathoz tartozó egyén 
feladása következtében, kit társai kirekesztettek körükből, mert 
protestáns bibliát találtak nála.
M egbízások tára.
C s e h i r e  J .  N. urhölgynek: Megjött-e már a kivánt 
tárgy V Mi rögtön elküldettük.
J á s z b e r é n y b e  B. F. V. urhölgynek : Kívánsága sze­
rint já rtunk  el megbízásában; rendben van-e már V
V. P a l o t a  G. J .  I. urhölgynek: Úgy örülünk mindig 
kedves sorainak ! bár gyakrabban részesülnénk azokban. A 
kérdéses munka 7-ik és 8-ik kötete a napokban jelent m eg; a 
mint kívánni fogja, rögtön elküldjük, a tudva levővel egye­
temben.
L o n t h ó r a  B. I. u rn á k : Kívánságát szívesen teljesí­
tettük.
S ö j  t ő r r e  Cs. A. urhölgynek: Fogadja legszívesebb kö- 
szönetünket a kedves küldem ényért!
F  ü s r  e F . B. I. urhölgynek : Megjött-e kis küldemé­
nyünk ? Várjuk folytatását.
F  a n c s a 1 r  a H. A. urhölgynek : Elküldtük a csomagot; 
elérkezett-e rendeltetése helyére V
S z .  M i h á l y  ú r r a  R. H. urhölgynek: Utóbbi külde­
ményünkre nézve is azon kivansagunk van, bar az is olyan 
tetszésben részesülne, m intáz elébbi!
P o n o r r a  H. O. urhölgynek: Eddig bizonyára megjött 
a csom ag; legközelebb várjuk a másik megbízást is, s örömmel 
teljesitendjük.
K ő s z e g r e  O. A. urhölgynek : Vettük a kedves meg­
bízást s elintéztük.
K e c s k é d r e  B. A. urhölgynek : Kívánsága szerint vé­
geztük megbízását.
B á t t a s z é k r e  K. M. urhölgynek: Megérkezett-e már 
az általunk rögtön elküldött csomag ?
K i s - G e r e s d r e  Sz. K. urhölgynek : A kivánt csoma­
got elkiildöttűk ; meg van-e elégedve választásunkkal ?
Szerkesztői ny ilt levelek.
T ó t h  E n d r é n e k .  V ettük; köszönet és szives üd­
vözlet.
M a r i k o v s z k y  G á b o r  szép beszélyét köszönettel
vettük. Másnemű prózát is szívesen közölnénk öntől, ha k ap ­
nánk.
„A  csattogány“  szé p ; köszönet.
Ziharnak, kedves kis költemény.
„Jane .“ Igen szép, de igen hosszú a mi lapunk számára; 
rövidebbet kérünk tehát, és a mit legjobban szeretnénk és h a ­
m arabb is közölhetnénk, az: más egyéb prózai mü, nem beszély; 
de csak úgy, ha le h e t !
,,Sió“-nak. A mint leh e t ; jóakaratunkban ne kételked­
jék  ; csak küldjön, minél gyakrabban, minél tö b b e t ; prózát is.
„Barátomhoz/' Nagyjában igen szép költemény ; köszö­
nettel vettük.
„Szép, szebb, legszebb ! „Mi a kedves.“  Mikor kerül re­
á juk  a s o r !
„Vilmoshoz“ hasonlóképen.
K u n - S z e n t m i k l ó s i t .  levelezőnknek. A kérdéses 
müveket nem vettük.
B e r z é t e  P. V. urhölgynek. Igen, igen szép, csakhogy 
az 1 -sö t mostanság az utósó sorban előforduló két szó miatt 
nem lehet kiadni.
F e h é r v á r  B. G. urnák. Lehet részletenként is, de csak 
postai vevény mellett, nehogy útban elveszszen, a mint az már 
nem egy kézirattal történt.
K u n -S  z e n t m i k 1 ó s P. I. urhölgynek. Köszönet és szi­
ves üdvözlet.
,,Eszmetöredék a nöcselédek javításáról“ . Eszme t ö r e ­
d é k  nek igen szép, csakhogy e tárgyat bővebben kellene fej­
tegetni, akkor szívesen közöljük.
h i r d e t é s e k .
Előfizetési felhívás
a
„ C S A L Á D I  K O R
CZIMÜ SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
íi
M I 6 JELENEK NETSKKINT HARKE&0F6L IVEK, SZIKES B@EMTE;KKAL„
A R C Z - É S  D I V A T  K É P E K K E L ,
SZABÁS- ÉS HIMZET-RAJZOKKAL, ZENEMŰI ÉS EGYÉB MELLÉKLETEKKEL.
• '■-■.'jOOOOOOOOOO-
•N Ö, h o n l e á n y  és e m b e r ,  e három szó foglalja magában az irányt, melyet művelődésünkben követnünk kell, és 
ez irányban működni, éltem legszentebb föladata.
Mikép felelek meg ebbeli feladatomnak, arról lapom m á s f é l é v i  f o l y a m a  tanúskodik; és a bizalom, 
melylyel hazám müveit hölgyei ez idő alatt változatlanul megtiszteltek, elég bizonyíték, hogy nem törekszem 
sikeretlenül a kitűzött magasztos czél felé, és elég jutalom egyszersmind buzgó fáradozásaimért.
Midőn tehát újólag honleányaink részvétéhez folyamodom, meg lehetnek győződve a felől, hogy mint eddig, 
úgy ezentúl is csak az i g a z i  s z é p n e k ,  az i g a z i  j ó n a k  leszek hü terjesztője.
Lapom mulattató lesz a szó n e m e s e b b  értelmében ; a köznapiság, a nyegle hányavetiség, a müveletlenség 
ezentúl is ki lesznek zárva belőle: mert ezeknek az irodalomban még kevésbbé van helyök, mint a müveit társaságban. Soha 
sem feledkezem meg arról, hogy lapomat müveit hölgyeink számára szerkesztem.
Csak egy rovattal szaporodik majd lapom tartalma a jövő hónapokban ; a z :
eredet i  kül fö ld i  levelek
rovatával, melyekkel a l o n d o n i  v i l á g k i á l l í t á s  ideje alatt kitűnő tehetségek lapomat érdekesiteni fogják. Tudom 
hölgyeink élvezettel olvassák majd azokat, mert ép olyan szellemdúsak lesznek, mint tartalmasak.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg csak azon változtatást hozzuk be, hogy a tavaszi és nyári évszak alatt
havonkint legalább négy alakból álló nagy divatképet hozunk.
Április hóban pedig
k © D m e-m i n t á k a t
küldünk tisztelt előfizetőinknek, még pedig v á l a s z t é k o s  ö s s z e á l l í t á s b a n ,  hogy e r e d e t i b e n  is mutassuk 
be azon szöveteket, m e l y e k e t  á l t a l u n k  b á r m i k o r  m e g r e n d e l h e t n e k .  De nem csak ezeket, hanem minden­
nemű más megrendeléseket is a legszívesebb készséggel intézek el előfizetőink számára, és a lefolyt másfél év, úgy hi­
szem, tartósan alapította meg a Megbízások t á x á “ -nak jó hitelét.
Csak egy ohajtásom van : vajha lehetővé tétetnék
egy nagy műlappal is
kedveskedni előfizetőinknek, a mihez legalább ezer ötszáz előfizető kívántatik ; és miért ne kecsegtetném magam azon hittel 
hogy a két testvér hazában annyi pártolója lesz buzgó törekvésemnek!
Csak annyi igaz részvéttel találkozzam hölgyeinknél, mint a mennyi igaz szeretettel és szives készséggel én 
rántuk viseltetem, akkor bizonyára meg lesz e szám és meg a nagy mülap és az én nagy örömöm.
A legközelebb adandó arcsképek közül pedig ezúttal csak jeles költőnk: T ó t h  E n d r é é t  említem meg.
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l n e k :  postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz küldve: egész évre 1 3  ft.,
félévre 6 ft., évnegyedre 3 ft., — A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi külön díj nem fizetendő.
Szives gyűjtőinknek nyolcz példány után tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
Pest márczius 15-kén 1862.
ENGEL és MANDELLO. EMÍLIA,
kiadók, (Egyetem-utcza, 2-dik szám a.) felelős szerkesztő. (Kalap-utcza. 17-dik sz.
í'EST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i s z á llá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Vasárnap, Április 1,1-kin. 15-dik szám. Harmadik évi ioljrain.
K ia d ó - h iv a t a l:




tél és tavasz közli liarcz eldőlt, a tavasz 
f í g v ö z t e s  lön, az ég megint kék, termő ned­
vekkel,  és annál víditóbban hal a iélekre, 
minthogy olyan sokáig kellett nélkülöznünk 
átlátszó meleg1 színeit. A nap épen keleten 
'  kél. és éji nyugaton áldozik le. azon sajátsa-
Vl <ros éltető világosságot terjesztve szét, mely 
állal a tavaszi nap a legszebb téli nap felett 
tűnik ki. A láthatárt nem takarja még el 
a ík sürii lombozata, az élei még csak faka- 
doz a csirák és rügyekben ;  annál nagyobb élvezet, e g y  
tekintettel láthatni el a nagy messzeséget,  egész odáig, a 
hol az é»- a földet öleli magához. A nap inég a szelíd, él­
tető csillag, az üdvhozó ...Apollo," még nem a messzire 
lődöző isién, ki a merészen felemelkedő szemet vakság­
gal bünteti;  a reggelek gyakorta  kevésbbé szépek, nem 
ritkán ködösek, csípős liüvösségök az alig túlélt télre 
emlékeztetnek ; de annál felségesebben ragyognak az al­
kony tiszta tűzi szinfokozatai. melyek a hosszú estéken, 
égő színjátékban tűnnek elő. mig nyugaton az állatövi 
fénynek fehér lángja sugárzik fel, és az . ,Orion1'* „Sí r ius"  
és  a déli mennyezet  korán kelő szép csillagai az égboltoza­
ton ragyognak.
A fehér lepel, mely hó és jég  által vizek és földek 
felett eltömít, a meleg szél és nap egyesült  törekvése ál­
tal enyészik el. Alig hogy a szomjazó lold állal besziva-  
tolt. már is látszik rajta a fekete földgöröngyök közt a 
növényvilág ifjú zöldje; a rövidszáru, szalagalaku fűszá­
lak kibujnak, mindegyikök egy-egy harmalgyöngygyel ,  
vagy  jeges dérjegőezczel ékitve, úgy,  hogy a napsuga­
rakban tündöklő rétek mintha gyémántokkal tele hintve 
Volnának.
Valójában azonban e sárgazöld növényzet  nem a ta­
vaszi napnak szülöttje. A füvek a legnagyobb hidegben 
is fel bírják tartani életökel és a legkisebb meleg állal ma­
gukhoz lérnek dermedt állapotukból. Minden éghajlat alatt 
elvannak a fűszálak, a sarkvidéki jéglelepei közt csak úgy, 
mini a havasok örök havában, ők fejezik be itt a vi rág­
világon; a virágtalanok pedig még továbbra hatnak. A fü­
vek azok-/melyek az ('let szent tüzét kiolthatlanul maguk­
ban őrzik, azon évszakban is, midőn majd minden nyoma 
a növényzetnek megszűnt,  ők ki nem múlnak. A hajtások, 
melyek a múlt őszszel fakadoztak, a tél alatt fenntartották 
magukat,  nem nőttek ugyan tovább, de mégis sértetlenül 
maradtak meg, mintegy alva, az enyhe levegő által felé­
ledve s minden perezben készek lolylatni a fejlődést, me­
lvet a fagyos hónapok m egszakaszlanak . Innen az, hogy 
a hó még egészen el sem is olvadt, és a rétek pázsitja már 
is sárgazöld színt öltött, a lold mintegy rövidre nyírt  bár­
so n yszőnyegge l  betakarva látszik, mintha csak valami va­
' 2.9
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rázserö bűvölte volna elő. És e piczi fűszálak hegyeire 
a pók ragasztja végtelen finom szálait, a pók, mely a „ r e ­
pülő nyarat'"1 szövi, és azokon csüngve engedi magát  a 
szél által messzire e lvinni;  számtalan pók egymásmelleit,  
egyforma irányban légies utazásra indulva, szál szál mel­
lett rétek és mezőkön húzódik végig, selyemfátyollal ál- 
talszövén azokat, mely távolról napleszálltával gyöngyház-  
szinü fényben tündöklik.
Nemsokára aztán mindenütt az élet mutatkozik, mely 
az uj tavasznak köszöni léteiét. Tavaszkor  azonban meg­
változik a természet szokásos rendje, mely szerint  a nö­
vény  előbb egyszerű 1 o mb r u  h á j  á t ölti fel, mielőtt a 
v  i r  á g d i s z b e n tündökölne. A k é p z e l e m  és s z é p ­
s é g  törvénye uralkodik egyedül  az ifjú tavasz első szü­
löttjei felett; elsőben is v i r á g o k  üdvözlik a természet 
feltámadását, és minden növény,  mely tavasz elején kivé­
telkép előbb virágzik,  és csak azután lombosodik meg. 
í g y  ismétlődik a természetben azon érdekes törvény,  mely 
az emberiség fejlődésében feltalálható. Avagy nem vol tak-  
e az ifjú emberi nem első elmebeli teremtései, a k ö l t é ­
s z e t  halhatatlan virágai,  inig a történelem és tudomány 
higgadtabb müveit  csak egy  későbbi, érettebb nemzedék 
hozta lét re?  Es igy van ez az einber egyéni életében is: a 
férli igénytelen,  de erőteljesebb működését az ifjúnak 
szép e s z m é n y e i  előzik meg.
Az első virágok,  melyek a tavasznak teremtő „ l e -  
gyenu -é rő l  tanúskodnak, azon finom fajokból valók,  me­
lyek idegenszerü,  mondhatni, arisztrokatikus jellemöknél 
fogva merőben elütnek a, mező egyéb virágaitól,  t. i. a 
hatlevelü,  tiszta szinii egyszikűek fajából valók,  melyek a 
liliomban érik el legmagasabb fokukat. Fehér  színben, mint 
ezek, nyílnak a hóhalmazok közt, a „tözikeu (galanthus 
nivalis) lecsüngő harangjai , és e nemes virág épen úgy, 
mint az elötavasznak sok más virága,  a hó alatt is, mint 
egy  jegöczharang alatt található, egy üreg közepében, 
melyet talán önön életmelege által olvasztott magának.
Kerteinkben a sáfrány tölcsérjei nyílnak, hasított sáf­
rány  színű b ibéve l ; eleinte csupán aranyos vagy  kék sze- 
gélyöket terjesztik ki a tavaszi napra,  a hosszú virágszá­
lat ellenben mélyen a földben tartják rejtve, mintha félné­
nek egészen kijöni ; igy :  levél és szár nélkül, levágott  
a föIdbe dugott virágoknak lehetne őket
tartani.
A  bokrok közt is van egy,  melynek virágai t  a t ava­
szi nap első sugarai  csalják ki, és ez a borostyán éjszaki 
nővére,  az erdőt szerető „boroszlánhej fDapline Mezere-  
um,)melynek lombnélküli ágaiból rózsaszínű, alak és szag­
ra  az „ o rgona11 (siringa vulgáris)  virágaihoz hasonló v i ­
rágok  fakadnak elő,a„sonr*(cornus mas)bokrai  később csil­
lannak aranyfényben, és meztelen ágaik egészen sárga,  
négylevelü virágokkal  vannak eltakarva.
Ezalatt  napról napra uj meg uj virág jön ki a föld­
ből, egyik díszesebb a másiknál,  mindegyik tiszta, derült, 
de nem égető színekben; némelyek közülök a legtisztább 
kékben, mint a gyönyörű „boglárpót  (Ilepatica nobilis),
mely a  hegyi  erdőségek sovány földjéhez szokva,  a ke r ­
tek bőségében piszkos lilasziniivé fajul e l ; va gy  a kétle-  
velü „csi lla“ (Scilla bifolia) kék csi l lagai ; mások sötét 
violaszinüek, mint a . . tavaszi kökörcsinnek1,1, fennálló vagy  
csüngő harangjai (Anemone  pratensis, vernalis, pá­
tens)  és a szagos ibolya; ismét mások fehérek, mint a vetés i  
arany virág (Draba verna)  és a százszorszép (Bellis peren  
nis) vagy  sárgák,  mint a sárga kükörics, (primula veris) 
és a szironták nagy serege.
(Folyt,  köv. )
KÉT BOKOR TÖRTÉNETE
TÓTH endbétöl.
Két bokrot ismertem, szellős vidám rónán, 
Árnyas erdőszélen ;
Virított az egyik, mint szép eladó lány, 
Virágzott a másik deli ifju-képen.
Nem is igen messze, inkább közel estek 
Egymáshoz a bokrok;
Kellemüknek tükröt szintén egy ér festett, 
Rengetvén lábukhoz liíís, fehér habfodrot.
Az egyik keletről nézett a patakba,
Nyugatról a m ásik;
Egyik az esthajnalt lesvén szivszakadva,
Másik a reggeli hajnal szent sugárit.
S ha jött az esthajual: szédítő tükör ion 
A sugárzó patak . .  .
Ráhajolt a bokor szerelemtől rengőn 
S lombjai közt a dal édes kintól fakadt.
És ha a reggeli hajnal bíborozta 
Be a patak egé t:
Virága a másik bokrot belehúzta 
S csókjával itatta fényes szerelmesét.
Boldogabb két bokor nem volt a ligetbe,
Azt susogta a hab,
Midőn a patakon csöndesen libegve 
Múlandó alakkal tőlük messze haladt.
Folyt a patak, folyt a tündérszép jelenés ; 
Elérlietlen vágyak . . .
Mik után a bokrok annyit hajoltak és 
Hajtottak utánok esenkedő ágat.
S addig hajoltak és addig nőtt a hajtás,
Hogy végre a bokrok
E g y m á s b a  fonódtak, mint két kéz-szoritás, 
Mit erős csalódás sorsa egybesodrott!
S azóta a hajnalt nem látják e g y m á s tó l, 
Állnak virágtalan ;
A patak hírmondót hoz egy száraz ágból — 
Mind a kettő nagyon, nagyon boldogtalan.
Oh miért kellett igy nékik egyesülni, 
Boldogtalanságra ?!
Mikor oly boldogság volt reájok élni 
Egy tündéristenség külön csarnokába !
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A  v é n  h a r a n g o z ó .
— Népies beszély.—
V a s  G e r e b e n t ő l .
( V í g é . )
IV.
Sohasem hittem valami nagy szerencsének az önámitást 
még emberben sem, annál kevésbbé nemzetben, és mivel e 
gyöngeség nem termett meg bennem, nyugodt lélekkel mondom, 
hogy az úgynevezett ,,hülék‘‘ és „bambák,“ melyek egy más 
nemzetben oly tiszteletreméltó százalékban találhatók, nálunk 
ritkaságok. Egy ilyen ,,r i t k a “ példánynyal vagyok kény­
telen előállni, reményiem, nem cselekszem többször.
H a az egyszerű ember hajdanában a gyertyának hamvát 
ujjaival kapta el, és csak aztán dugta a hamvvevöbe, ez lehet 
járatlanság, lehet nekünk nevetséges; de végtére is nem lágy- 
fe jü ség ; hanem a ki még akkor is röhög, mikor saját édes apja 
a sikos utón elcsúszván, a földön végig terül, segítségére pe­
dig épenséggel meg nem mozdul: az már kétségtelen hüle.
Ugyanez történt meg L ak a to s  Jánossal, ki midőn fiának 
szűnni nem akaró röhögését látta, gyanúsan k é rd ez i :
— De jó kedved van, Peti fiain !
— A vékonyam is fáj a nevetésben, édes apára, — di­
csekszik a fiú — de szeretném, ha kelmed maga is látta volna 
m ag á t ,  mikor kiszabadult kelm ed alól az egyik lába, aztán 
meg akarta  kelmed kapni a semmit.
— Köszönd fiam, hogy lányos házhoz megyünk, — mert 
ha most igy álltomban a füledbe kapaszkodnám, édes anyád 
rétesvéggel sem tudna megbékíteni estig.
A fiú olyan furcsa képet vágott , mintha egészen 
föltátott szájának bőrét egyszerre  be akarta  volna harapni, 
hogy a röhögést m egáll ja ; de mivel ez nem sikerült, marká­
val tak ar ta  be a száját, mit ha elképzel az olvasó, elhiszi, hogy 
a mely felnőtt kamasz ilyenképen szor'tja magába az indulatot, 
annak az eszét újra kellene a savanyitóba ten n i , mert az még 
éretlen.
Bementek a lányos házhoz, hol a gazda már várta őket 
vendégnek. Az öreg az asztal mellé ült — a fia nem várt kíná­
lást, fölült a nagy ládára, melyről nem érvén lába a földet, ma­
ga mulatságára hirtelen kita lálta , hogy csizmáinak sarkával 
egy eszébe ju to tt  nótának az ütenyét verte ki, aztán pedig tol­
dalékul úgy elröhentette magát, hogy majd leesett.
— Mit látsz, Peti ? Kérdi a gazda.
- -  Eszembe jutott, hogyan fektette le magát édes apám 
a sárba, mikor idejö ttünk .
Az apja most csakugyan megbánta, hogy az előbbeni 
fenyegetést végre nem hajtotta ; mert ha az orvosság is úgy 
használ, ha előbb fö lrázzák , talán egy fiilönfogás az eszét 
vagy zavarosabbá vagy tisztábbá tette volna.
Nem használt itt más, mint hogy az apa valam;ért ha­
za küld je ; mert ha már a röhögő órájában van , nem állja 
meg, hogy harmadszor is eszébe ne jusson az apjának buk- 
fencze.
A fiú elment, de a mint az ajtón kilépve meglátta a le­
ányt, annak szépsége annyira megragadta, hogy az apai p a ­
rancs ellenére is ott mert m aradni és a lánynak hallatlan rö­
högés közt beszélte el, hogy bukfenczezett föl az apja.
— Bárcsak te is melléje estél volna, gyámoltalan! 
Mondja a leány boszusan.
— Gyámoltalan v ag y o k ?  — Kérdi a fiú meglepetve,— 
\e mondd ám ezt nekem, mert ha feleségem leszesz. úgy megta-
sznyaszijazlak !
Elmenj innét, — pattan föl a l á n y ; mert hátadhoz tá ­
masztom ezt a seprőt, a mivel a szalmát kotortam előle­
tek, hogy meg ne üsd a lábad, és el ne ejtsd a fejedet.
Elhitte a fiú az Ígéretet, és két lépéssel az utczán termett, 
hogy a leány el ne érje, s nem is nézvén vissza, — hazáig fu­
tott teljes erejéből.
— Istenem ! . . . . fohászkodik a leány.— megsajnálnám a 
fajankót, ha nem az én nyomorúságomra termett volna. De bo­
londok az emberek, hogy a m a z t  mondják szegénynek, ezt 
meg gazdagnak, — pedig ha az észt is koldulni kellene: ennek 
nem tarisznyát kellene nyakába k ö tn i ; hanem z sá k o t!
Az asszony a konyhaajtóból mindent hallott, fejét hirtelen 
bekapta, mikor a lány megfordult, hogy szintén a konyhába 
menjen. Dolgot adott neki legalább is egy órára, hogy benn 
ne alkalm atlankodjék ; mert most ö akarta markába venni a 
dolgot.
— Lakatos János uram ! . . . Kezdi az asszony a beszé­
det, — ez a mi dolgunk nagyon az ároknak tart; mert ez a kel­
med fia a szájából is kiejti a falatot, és én maholnap magam 
is azt mondom ám a leánynak, félbolond, ha hozzá megy.
— Anyjuk! . . . csititja a gazda, — ha már az ároknak 
megyen a kocsi, a mint mondod, — legalább te ne told bele ; 
tudod, hogy. . . .
— Igenis tudom, hogy a magunk szőlőjét lcszalasztot- 
tuk a kend torkán, és most másikat Ígérnek helyette ; de ma­
gasra van ám a pincze kulcsa téve s addig föl nem éri kend, 
míg az a bojtárgyerek valahol ötven mérföldnyire nem lesz.
— E n  nem vagyok boszorkány — okoskodik a gazda ,— 
hogy söprőn nyargaljak el vele !
— Ha nem boszorkány kend, keressen magánál okosabb 
embert, — tervei az asszony,— ott van az a mindentudó haran­
gozó, egy viselt ködmenért ád az jó  tanácsot.
— Az bizony jó volna, — mondja Lakatos János is — 
csak olyan czudar goromba ne volna.
— Bátyám uram togott e már tüskés borzot ?
— F og tam -e?  . . . viszont kérdi és felel: — m ais  fog­
tam egyet.
— Nem véresedett el a keze ?
— Volt eszem, hogy nem a tüske ellen nyúltam hozzá.
— Épen ezt akartam én tanácsképen mondani: az öreg ha- 
rangozót tekintse tüskés borznak, s ha meg akarja fogni, ne 
fogja tüske ellen, hanem, mint a selyemposztót, mindig szőr 
mentében, mindjárt meglesz a jó tanács.
— Okos ember ez a kelmed felesége, komám uram, — 
kifog a férfiak eszén.
— Tudtam én azt régen, — hagyja helyben a gazda, — 
de nem jó neki mondani, mert a kantárt hamar a fejembe 
vágná, és úgy eresztené a gyeplőt, a hogy ő akarná.
Nehány szóváltás után elbúcsúzott a vendég, és a jó tanács­
osai eltelve,egyenesen a toronynak tartott,hogy a harangozót fész­
kében találja. Másnak kipirult volna az arczája a múltkori ku- 
darcz után; de a gazdagoknak a faluban is épen annyi kivált­
ságuk van, mint a városban, nem kell semmit szégyenleniök 
a szegénynyel szóba állni, ha a tanácsukra rászorulnak, hisz : 
kifizetik p é n z z e l ,  megveszik az észt mint a csizmát, es 
használják, becsülvén annyira, — mint a csizmát, hordozzák, a 
mig lehet, — ha nem kell már, lerúg ják : ezt bizonyítja az 
é l e t !
V.
Nem tudom, olvasóim voltak e mindannyian már vala­
mely toronyban, de ha nem lett volna is némelyik, elengedi 
' annak le írá sá t ; mert alulról föltekintve, könnyen elképzelhető
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az aránylag szüle négy fal közötti bútorzat, gorombán ácsolt I 
tömör faalkotmány, elég erős, bogy a kisebb vagy nagyobb 
harangok le ne szakadjanak róla. Ablakait nem óvja meg a 
széljárástól az üvegesmunka, a redőnyök régen kitöredeztek, 
ekképen a bennlakó ingyen kapja azt, a miért mi városiak szá­
zakat a d n á n k : a tiszta levegőt. Ha ez ingyen kapott levegő 
túl a rendén zúdul be, az öreg liarangozón ne sajnálkozzunk : 
megszokta, — s a mennyiben néha hideg is, kivált éjszakára 
— belehuzódik egy hosszuszőrü bundába, fejét, mint Jákob a 
a mezőben, egy kőre támasztja, és békén aluszsza álmát, mit 
eszeveszett vágyak és a lelkiismeret furdalása sohasem za­
varnak meg.
Az ilyen lakásba szorult ernber a látogatót nem képzeli 
v e n d é g n e k ,  — szavai nem lágyabbak a toronynak négy 
nyílásán betóduló viharnál, és az igazság úgy dörög ki belőle, 
mint a terhes föllegek moraja.
Lakatos János most lép a haranglábak közé, a harango- 
zót ekkép szólítva meg:
— Ja j ; de magas lehet az a mennyország ?
— Ne jajgasson kegyelmed , — vigasztalja a goromba 
harangozó, — oda senkit sem húznak föl hajánál fogva.
— Kend meg ne dörmögjön mindjárt, várja meg,hogy ki­
fújhassam magamat.
— Várom, — véli a harangozó, — mert szeretném tudni: 
küldték- e kelmedet, vagy magától jö t t  ?
— Egy uj ködment szántam kendnek, azt akartam  meg­
mondani.
— Kiugróm a torony ablakán, ha kelmed legalább is any- 
nyit nem kér érte, hogy négy ökörnek árával fölér.
— % y  jó tanács az ára, — ennyi az egész, — kendnek 
a szó semmibe sem kerül.
— Kinyitottam már a boltot, — mondja a másik lágyab- 
ban, — hadd lám, mit cseréljünk.
— A fiamat akarnám összeházasitani azzal az „ á r v a  
l e á n y  n y a l . “ de nagy árkon kell átugranunk ; mert mig az 
a bojtárgyerek a határban lesz, a leánynak esze folyvást az 
után jár.
— Dehogy jár az után, dehogy jár, a legény minden este 
megjö harangszó után, s a leánynak semmi fáradságába sem 
kerül az eszét járatni.
— Úgy álmodta ezt kend ?
— Rósz alvó vagyok én, azt kelmed 3 tudja, — mondja 
a harangozó, — néha fél éjszakán át is a faluban kóválygok, 
aztán ha a szememet nyitva tartom, meglátom az embert.
— Talán többet is tud kend ?
— Azért jö tt  kelmed ide, mert én semmit sem tudok ?
Megint elszabadul a kend m érg e , . . .  csititja Lakatos
János az öreget, tudom én, hogy kend ezermester ; de én is 
meglódulok, ha azt hallom, hogy az a lókötő már rendesen a 
kapura jár.
— Ezért  mérgelődik kelmed ?
Mérgelődöm valamivel többet mondok : én e gaz­
embert olyan galibába ejtem, hogy tömlöczbe viszik.
— Semmi közöm hozzá !
—- Lesz nekem, - allitja a másik ostoba gőggel, _de
nem ezért jöttem kendhez.
— Bizony jobb is, ha a másikról beszél kelmed.
— Csinálja meg kend, hogy az a leány az éa fiamba sze­
ressen ; — akarja-e kend ?
— Hogy ne akarnám.
— Adjak foglalót az uj ködmönre ?
— Majd ha megszolgáltam, — addig semmit, Lakatos 
János uram.
— Emberül van, öreg, — fogjon hát kend a mesterségé­
hez, — tudom én, hogy kend az ördögökkel is levelez.
— Bizony levelezek ám, — hagyja helyben az öreg, — 
elő is veszem a titkos to liam at! — mondja, a sarokból előhoz­
ván megviselt téntatartóját. s égj összegyűrt papírdarabot. — 
Megállj bojtár, — most irom meg a leveledet.
— Tömlöczre juttatom a gazembert. — Erősiti a másik 
egész indulattal, és mig az öreg irt, folyvást ezt bizonyitgatta.
Készen leven az öreg az írással, odamutatja Lakatos J á ­
nosnak.
— It t  van a titkos í r á s : Mezsiv erzeölmöt a trátjob atsip!
— Emberi nyelven van ez irva V
— Arabus nyelv ez, hallja keltned, — ezt csak a hetedik 
gyerek tudja megtanulni, — hanem mivel ezt kelmed izeni a 
patrónusnak, hát szükséges, hogy kelmed aláirja, aztán mosat- 
lan vászonból készült zacskóba varrja kelmed, akaszsza fiának 
nyakába, s addig le ne vegye, mig a bojtárt valamiképen el 
nem marták innét. Aztán mindjárt meglesz a haszna e titkos 
Írásnak.
A zavaros eszü aláírta, s megköszönvén, lement a to ­
ronynak lépcsőjén.
— Ostoba á l l a t ! . .  dömörgi utána az öreg, - -  azért köny- 
nyü megfogni a szam ara t , mert a füle hosszú !
VI.
Lakatos János markába szorította a beirt papírdarabot, 
megbízott annak bűvös ere jében; mert ott volt azon az, a mit 
ö n e m  é r t e t t .  A társadalomnak egyéb osztályában is meg­
találjuk a kapkodást a meg nem érthető után, és a nyeglék se­
rege nem rakhatná össze a temérdek százezeret, ha közönsé­
günk drágán meg nem fizetné, a mit n e m  é r t !
Kedves fiát berendelte az udvarról, az anyjuk elkészítette 
a mosatlan vászonból készült zacskót, belégyürte a pap írdara­
bot, a nyílást bevarrta, s jó  erős madzagra fűzve, fiának nya­
kába akasztotta.
Oh, az emberek örömest beszélnek az ördögrő l; mert hi­
szik, hogy annak nem kell oly sokáig könyörögni, mint az Is­
tennek, — ámbár az Istenáldás nem is olyan drága aztán, 
mint a m ás ik !
A bojtár folytatgatta az esteli találkozásokat, hol a k a ­
punál, hol a kertkerités mellett váltván néhány szót Örzsével. 
Nem tűnt föl egyiknek sem, hogy a házbeliek készakarva jo b ­
ban szabadjára hagyták a lányt, alkonyat után rendesen talál­
tak ürügyet, hogy a gazda ide, az asszony oda menjen el, al­
kalmat adván a találkozóknak. A leány igen rövidre szabta a 
ta lá lkozót; bármint jól esett neki egy kis panaszkodás és lát 
ni azt, kitől elszakasztani akarták.
Jól messze a laknak végétől a kis kertben egy boglya 
szalma volt, mely elég nagy árnyékot vetett rájuk, ha épen 
holdvilágos volt az éj és a véletlen meglepetéstől óvakodni 
akartak . Egyik este megint a boglya volt a védelmező, a bol­
dogtalanságban is néhány pillanatra boldog fiatalok súgva mon­
dák el a sokszor megmondott, de soha meg nem unható foga­
dásokat. Már el akartak  válni, midőn a boglya hirtelen kivilá­
gosodik, és a két szerető rémülve hallja a kerítés másik oldalá­
ról, hogy valaki tüzet kiabál. A leány ösztönszerüleg az udvar 
felé szaladt, hogy vizet hozzon,— a fiú szint e szándékkal ak a r t  
az utcza felöl az udvarba kerülni; de a mint befordulni akarna, 
a házi gazda és Lakatos János föltartóztatják.
— Hová szaladsz, gyújtogató ?
— Megtébolyodtak kend tek?  — Kérdi viszont a bojtár 
— kiszabadítva magát a föltartóztatók kezéből.
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— Nem vagyok ellenséged, — mondja Lakatos János,
—  de ígérd meg, hogy elpusztulsz e vidékről.
— Nem akarnám  itt feledni becsületemet.— Válaszol a fiú.
— A k k o r  t ö m l ő  e z r e  k e r ü l s z !  —Ordítja Lakatos 
János úgy, hogy a közelitök is meghallották.
A többi között együtt jö t t  a bíróval a harangozó, s ez 
m egrántva a bírónak dolmányát, valamely előzményre figyel­
m ezte tte  a hallott szavaknál fogva.
— Mit mondtam, bíró uram ? . . .  most saját füleivel hall­
hatta  a fenyegetést, — hiszi- e, hogy ennek a gyereknek sze­
rencsétlensége kicsinált dolog volt.
— Nem kételkedem, öreg! — válaszolt a bíró; — hanem 
megmutatom, hogy a birópáleza becsületes embernek kezé­
ben van.
— Meg kell kö tözn i! — Ordított a két egyetértő, — és 
a  bírónak mint gyujtogatót mutaták be a bojtárt.
— Gondját viselem én kötél né lkü l! — állítja a biró, —
8 a fiút magával szólitá.
Minden ellenkezés nélkül követte a bírót, elmondá neki 
a  körülményeket, s a biró mégvigasztalá a fiút, hogy ártatlan­
sága még ez éjszakán napfényre fog jöni.
A kis szalmaboglva hirtelen leégett, — k ár t  nem tehetett 
o d á b b , mert a laktól messze lévén, a láng át nem csaphatott.
A  falusiaknak nagy része a birólakhoz ment, hogy ujságvágyát 
ott elégíthesse ki és a gyujtogatót vasban állni lássa.
Az öreg biró szétparancsolta a boszúvágvó tömeget, de 
az elöljárókat visszamaradásra kérte. A falu e l e j e  belépett a 
tágas  szobába, kívülük a harangozó volt még ott, és a gyujto- 
g a tó n ak  vélt bojtár. Lakatos János utolsó volt a belépők kö­
zött, a félig nyitott ajtóból kiáltván ki a fiának, hogy ő is men­
j e n  haza.
— Ö csém ! . . .  kiált a hűiére a biró, — je r  be, rád  itt 
szükség van most.
Lakatos Jánosnak eszébe sem jutott,  hogy a csomó az ő 
n y a k á ra  hurkolódik, a fiút a sarokba parancsolá, hogy az elöl­
já ró k k a l  ne kerüljön egy sorba.
— Nem a sarokba, --  ide, az elöljárók szine elé állj, 
öcsém ! — Parancsolja a biró.
Ez már je lentett volna valamit, ha Lakatos Jánosnak , 
esze lenne hozzá. Mit gondolhatott volna ő mást, mint hogy 
fiát tanúnak hívják.
Ekkor a biró Pistát is előszólitja, röviden elmon latja vele 
a  szóváltást, miként tartóztatták föl, és miként akarták  ele­
reszteni ?
— Igaz- e ? — kérdi a biró Lakatos Jánost.
— Miért t ag ad n á m ! — mondja a kérdett, — megszán­
tam a fiatal gonosztevőt; de nem ment el.
— S mikor el nem ment, hangosan kiáltá kend, h o g y . .  .
— Tömlöczre kerül. E z t  mondám, én Lakatos János !
— Szóról szóra, — igenli a biró, — én is úgy hallám ; 
azonban ezelőtt egy héttel is mondta már kelmed, hogy ezt a 
bojtárt tömlöczre juttatja.
— Ki meri ezt hazudni ? — pattan föl a dölyfös.
— Az a valaki én vagyok ! . . .  All elő a harangozó, — a 
toronyban monda kend nekem, mikor szert kért tőlem, hogy a 
kelmed fiába szeressen az az árva leány, — s a mit akkor mon­
d o tt  kelmed, papírra is fölirtam, kend aláírta, és bolond fejjel 
fia nyakába akasztotta, tudom, most is ott van.
A hüle ki akart futni, hogy a zacskót leszakaszsza ; de a 
bíró elkapta, és némi vetkőztetés után a zsinegen lóggó zacs­
kót leszakítván, a papírt előhúzta.
— Olvassa kend ezt az írást — parancsolja a halavány 
apának .
— Hát ki érti e z t : Mezsiv erczölmöt trátjob atsip !
— Mindannyian, kend is velünk, ha visszájáról olvassa: 
P i s t a  b o j t á r t  t ö m l ö c z r e  v i s z e m !  — E  szavak alá 
a kend neve van odaírva tehát kétségtelen, hogy kend tudtá­
val van a papírra írva, — s minthogy ez a becsületes öreg en­
gem előre figyelmeztetett, hogy kend valami gazságon töri a 
fejét, hogy ezt a jó fiút szerencsétlenné tegye, — békén vár­
tam , miképen akarja  kend őt földhöz vágni. Fél órával előbb 
ha l lám a  t ü z e t  kiabálni, — hallám a kend fenyegetését és 
kendet találom a háznak végében, kend fogja meg a fiút, — a 
ki ha bűnös lett volna, bizonyosan elfut, mikor kend készakarva 
el akarja  szalasztani. Nincsen több mondanivalóm: k e n d  a 
b ű n ö s !
Nem tudott valami fris hazudsághoz folyamodni Lakatos 
János, — megadta magát társával s azon vasra kerültek, mit 
az ártatlannak kezére szántak.
* ##
A faluban is van közvélemény, szintén oly ingatag, mint 
akárhol, hol ezt emeli, hol a másikat, — most tömegestül sza­
lad a bojtárhoz, hogy ártatlanságának örüljön.
Az öreg harangozót a vének bámulják, s egyik nagy áhí­
tattal mondja a bojtár lakodalmának n ap ján :
— Bátyám, kend mégis nagyon oko3 ember, — van- e 
kendnek valahol még párja  ?
— Én meg azt szégyenlem, hogy ennyi ostoba ember van 




Jövel tavasz ! — elfázott lelkemet 
Olvaszsza fel meleg lehelleted,
Jövel! — és tárd ki áldást hordozó 
Virágmagokkal telt tündérkezed!
Tudom, — az első magból, mely lehull, 
A zöld remény virága felvirul . . .
Jövel tavasz ! — a szunyadó világ 
Hajnalzenédre sovárogva vár, 
Nyomaidban a legszebb dal-árnak 
Hangján zenél a repdeső madár,
S a kis pacsirta vidám daliból 
Az ébredésnek bájos hangja szól!
Jövel tavasz ! 1— ajkad lehelletén, 
Szellőd fuvalmán, — jőjön csókod el, 
Melyből szivjon életet magába 
Minden bokor, — minden virágkebel! 
Hogy e csókból termő illat árja 
Még az ember szivét is átjárja.
Jövel tavasz ! — s ha szülőanyádtól 
Elválni tudsz, — üss itt örök tanyát! 
Fogadd szülődül, — a telet megunt 
S tavaszra váró szép magyar hazát!
S az elmerengő honfit s honleányt 
Öleld magadhoz hű testvér gyanánt l ! .  .
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L u g o s s y  M á r i a .
— Történelmi beszély. —
M ajor B élától.
(Folytatás .)
Kerepessy meglepetve fordult hátra s a mint meglátta az 
öreg Lugossyt ottan állani, kezében fényes hüvelyü kardjával, 
oda lépett hozzá és megölelgette nagy enyelegve:
— Hát kegyelmed is komédiázik ? kérdé tréfálkodó han­
gon. — Ezek itt mind valami nagy verekedő komédiára ké­
szülnek, a melyben mindegyik hős akar lenni. Adjanak nekem 
is valami perszónát játszanom ! Mit játszom én?
Az öreg Lugossy megbotránkozva tekintett reá, aztán 
elfordult tőle.
— Menjünk le urak  az u d v a r ra ! — szólt vendégeihez. — 
Nem sokára megkezdjük a véres kom éd iá t!
Azzal megindult a teremből. Az urak követték hall­
gatagon.
Aladár oda lépett Kerepessyhez.
— Jó  éjszakát, boldog vőlegény, — szólt hozzá keserű 
gúnynyal, — jó é jszak á t '.
Aztán sebesen ment a többiek után.
A vőlegény magára maradt.
— A gyáva ficzkók ! — dörmögé, ismét egyet tántorog­
va. — Egy sem akar velem megküzdeni. Mind csak tréfának 
veszi ezt az egész dolgot! Pedig nem az, nem bizony; ez na­
gyon komoly dolog ! Az öreg is, h e h e ! Milyen furcsán nézett 
rám, h e h e ! . . . Aztán meg hogy most tizenhárom ó r a ! . . . 
H e h e ! . .
— De n i ! — folytatá Kerepessy magánbeszédét. — Hol 
vannak azok a lurkók, a cselédek ? Héj P é t t r ,  János, Pilátus, 
merre vagytok ? Töltsetek b o r t  n ek em ! Héj !
L perczben egyik oldalajtó felnyílt s a nyitott ajtóban — 
a menyasszony állott. Gyönyörű, szellemies arcza ki volt pi­
rulva, keble hullámzott . . . kezében egy aranyos markolatu, 
bársonyhüvelyes kardot tartott.
— Tölts! — szólt Kerepessy, oda sem tekintve.
Lugossy Mária oda lépett egészen melléje. . . A kard  he­
gyével megérinté vőlegénye vállát. .
Kerepessy rátekintett és — ijedten kapta vissza fejét. 
Aztán hirtelen felugrott és átölelte a hölgy karcsú derekát.
— M á r ia ! — rebegé szerelmesen.
A menyasszony eltaszitá a levente karját, aztán 
szemrehányó hangon — a mely mégis oly édes volt — szólt 
h o zzá :
Itt a helyed mostan, Kerepessy Demeter? Hát magyar 
vitéz vagy te, a ki — mig társaid emberek testéből vért ürí­
tenek — kupából bort akarsz üriteni ?
Kerepessy figyelemmel hallgatott szavaira ; de azokból 
nem értett semmit . . Annyit sejtett, hogy azok rá  nézve nem 
épen hízelgők. . .
— Hallod ? — szólt a menyasszony hirtelen remegövé 
lett hangon, a tompa dörrenésekre czélozva, a mik koronként 
megrezegteték az ablakokat. — Hallod ?
Kerepessy magához látszék jőní egy perezre.
— Mi az ? — kérdé sejtő hangon. *
— A török döngeti a kastély kapuját! Vérszomjas kiál­
tozásukat is hallhatnád, ha több gyönyört nem adna a billi- 
kom csengése, mint a k a rd é ; a mulatság zaja kedvesebb nem 
volna előtted, mint a tusa lármája! A törökök ostromolják a 
k a s té ly t!
Kerepessy, mintha egyszerre újjászületnék, kitisztult 
szemekkel tekintett k ö rü l ; aztán oldalához kapott kardja 
után.
— A török, mondád, szelíd galambom, a török ? Haháj 
kardomat adjátok elő, kardomat n ek em !
Csodálatos ! azt a nehány szót már többször mondák neki 
és nem rázta meg le lké t: mig most azok a menyasszony remegő 
ajkairól olyan mélyen szivébe hatottak, hogy elfelejté mámorát.
— I t t  a kardod ! — szólt Mária a lelkesedés mosolyával 
ajkain, villámlásával szemeiben.
Kerepessy rohamosan rag ad ta  el azt kezeiből, aztán ki­
rántva a süvitö aczélt, elhajtá annak hüvelyét magától. . . A z­
tán megcsóválta a meztelen kardot feje fölött és kirohant a 
teremből. . Es karja  nem remegett, lába nem in o g o tt ; arczán 
nem a bor pirja látszott, hanem a verekedés vágya !
III.
A v í v á s .
Az udvaron belül csend honolt és sötétség; csak kívülről 
hangzott idegen zsibaj és derengett egy p ár  parasztház — a 
törökök fáklyáinak — lángjának fénye.
Az ifjú elvakultan állott meg egy perczig a lépcső utolsó 
fokán ; de aztán hozzászokott szeme a sötétséghez és lelépett 
az udvarra.
— De soká maradt ifjú uram ! — szólitá meg a délezeg 
huszár, — bizony még kimarad a lakziból, a hol karddal he­
gedülnek és buzogánynyal cziteráznak. Szinte nem hittem a 
szememnek, hogy nem ifjú uram az első, a ki lejön arra a hirre, 
hogy itt a tö rö k ! Mindig lesem azóta !
Kerepessy áldotta a sötétséget, a mely nem engedé látni 
a szégyen pírját, mely arczán átfutott.
Szótlanul haladt el a harezfi mellett, a ki örvendve, hogy 
az ő ifjú ura itt van, vonta vissza magát.
Az urak a kapu mellett beszélgettek lassú suttogással; 
némelyiknek arany kardmarkolata, drágakőgombja megvil- 
lámlott egy pillanatra a kapu hasadékán betolakodó veres 
tüzsugárban.
Hátul a cselédek állottak sötét, hallgatag csoportban. 
Előttök a magas délezeg termetű huszár alakja volt kivehető.
Kerepessy rögtön átértette a helyzetet. Csendesen oda lé­
pett az urak háta mögé.
— Védeni fogjuk magunkat mindhalálig ! — szólt suttogó 
hangon a vén Lugossy. — Urak, nincs ellenvetéstek ?
— N incs! — dörmögé nehány fojtott hang.
A dörömbölés, mely a kapun egy ideig megszűnt, most 
újra kezdődött. . . Hallatszott az éles fejsze súlyos csapása a 
tömör tölgyfán, aztán, a mint abban az megállóit, hallatszott 
az erőteljes feszegetés, mig ismét kiszabaditák.
Kivül a törökök riadozva kiabáltak . . égő nyilakat liaji- 
gálva fel a kastély tetejére, de a melyek a cserepes födélben 
nem találtak gyuanyagot.
— Hallod-e vén Lugossy ! — kiáltott e perczben kívül­
ről erős férfihang, mely túlharsogta a vak lármát, fejszék dön­
gését, — add meg magad kegyelem re!
Benn az udvarban mély csend volt.
Kivül is elhallgattak egy perezre, hogy a választ meghall­
hassák ; de onnan belőlről nem jött felelet.
— Add meg magad vén L ug o ssy ! — szólt ismét az előb­
bi hang. — Ne pocsékold a drága v é r t ; lásd, mi sokan vagyunk. 
Hasztalan erőlködtök! Adjátok meg magatokat . . . H a nem, 
lekaszabolunk benneteket s a kit életben hagyunk, azt c s a k
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azért hagyjuk, hogy kínaiban gyönyörködjünk. . . Mozsárban 
törjük, karóba huzatjuk, hogy még három napig él halála után.
Onnan belülről semmi nesz.
— Add meg magad vén Lugossy! Lásd, hamarább elfoly 
a  ti véretek, mind a m ién k , mert mi többen vagyunk.
— Legalább a tiétek is folyni fog ! — gondolá magában 
az öreg Lugossy és nem felelt.
— Add meg magad vén Lugossy! Lásd! ne ingereld ha­
ragunkat. Teneked leányod is van. I la  hódolsz, hát leányo­
dat tán még a zultán háremébe is méltatjuk, mig ha verekedés­
ben győzünk le : a rabszolgák legaljasbikának adom feleségül; 
szolgájává teszem a legundokabb szolgának!
Bent két sóhajtás hallatszott és két kardnak csörrenése. 
A vőlegény és Aladár kebléből szaladt ki a sóhaj, azok olda­
lán csörrent meg a k a r d ! Az a két sóhajtás mondá, hogy az a 
két kard  nem engedi azt egy könnyen.
E  perczben egy pisztolylövés dördült el a kapu hasadéka 
mellett az udvaron belől s egy nyúlánk, fiatal csatlós állott fel 
onnan, boszusan mormogva:
— Nem találtam !
— Hah kutyák, — orditá ott kint az elébbi hang, — le­
gyetek hát veszve átkozott bitangok. Üssétek azt a k a p u t ! 
Hadd szakadjon rájok a ház, hadd szakadjon rájok a világ!
A nagy tölgykapun újra dürgöttek a fejszék csapásai . . 
Hallatszott az erős deszka recsegése, a mint egy-egy izmos 
k ar  oda vágott hozzá, hogy a fejsze hegye a másik oldalon 
jö t t  ki. . . É s  újra felharsant a törökök zavart harczkiáltása.
Az öreg Lugossy szótalan állott ott a kapu előtt . . liosz- 
szu mentéjét fogva össze egyik kezével, a másikkal rá tám asz­
kodva kivont széles caa tak a rd já ra ; arczán nem volt elváltozá­
sa egy vonásnak sem.
— U r a k ! — szólt hátrafordulva, — megvárjuk, mig 
betörik a kaput és itt harczoljunk az udvarban ?
A vendégek szótlanul néztek eg y m ásra . . .  Nekik mind­
egy, akár itt, akár ott halni meg.
— A magyar nem v ár ta  be ellenségét soha, hanem eléje 
ment annak! — riadt fel Kerepessy, újra megcsóválva kardját; 
és a ki e perczben reátekintett arczára, beleláthatott szemeibe, 
az azt mondta lelkesedetten :
— Menjünk az ellenség elé !
Aladár egy pillanatig bámulva nézett reá, aztán elfelejtve 
haragot, vetélyt, irigységet, oda rohant hozzá, kezét megra­
gadva :
— Szivem vágyát öntéd szavakba Demeter; rohanjunk ki!
Az urak e lragadtatva kiáltának fe l :
— Fel a k a p u t !
A kapu nyikorogva csapódott kétfelé s a két ellenség 
ott állt egymással szemközt, mind a kettő megállva egy per- 
czig.
— U tán a m ! — orditá egyszerre három férfi . . .  a vőle­
gény, az öreg Lugossy és A ladár . . .  — és a mint ott álltak 
a fejszés török vitézek elbámulva a kapu mellett, három kard  
suhanása hallék és három igazhitű müzülmán lelke szállott fel 
a magas mennyországba.
— H a j r á ! — dördült a török harezosok hata  megett 
az eddig szólott hang, — csatára !
Erre a szóra felharsant a törökök Alláhja és vakon ro­
hantak előre. . A magyarok nem várták  be őket, hanem hang­
talanul vetették magokat reájok . . Es aztán hallatszott a k a r ­
dok beszéde , . . az éles, sima aczél siró kiáltása . . . Egy-egy  
test zuhant le halálorditással a küzdők k ö z ö t t ; de még eddig 
rendben folyt a harcz.
A magyarok egy lépésnyi tért nyertek . . . Atkozott k e ­
mény csapásaik voltak a mi jó  őseinknek; a hol személyes vi­
tézség kellett lépést fogtak menten.
Az égő házak veres világánál egy magas termetű török 
főtisztet lehetett látni, turbánja forgója, aranyos kaftánjának 
szárnyai lobognak, a mint sebesen ide-oda lovagol, maga Has- 
sán basa.
— K u ty á k ! — ordit saját harezosaira dühösen és hang­
jában  az elébbi hangra ismerünk. — Mi ez ? Hogy Izrafil a rk ­
angyal tépje szét le lketeket! A ki még egy lépést hátrál, k a ­
róba vonatom !
A katonákra hatott ez a fenyegetés; vak dühhel nyomul­
tak  előre és ez elkeseredett roham visszavető egy perezre a 
magyarokat, a kik minden harag nélkül vívtak, a minek az 
az eredménye volt, hogy a török pusztult előttük, mint a fü.
Legszélső a sorban harczol a vőlegény . . . egyszerre h á­
rommal, négygyei viv . . . széles kardja nem ragyog immár, te­
le van az vérrel, mert a hová az levágott, lehetett ottan paiz3 
és sisak, érczből, bőrből, keresztülment az ra jta  és megkeres­
te  az élő húst és vért . . . Kerepessy szép arcza halavány, bal 
vállán a fehér dolmányon piros hasadás látszik; de azért jo b b ­
ja  még erős és csapásai kemények.
A másik szegletet a huszár és Aladár tartják elfoglal­
va . . .  és a törökök, úgy látszik, neheztelnek erre a két vi­
tézre !
A huszár felgyürte inge bő ujját a könyökére, cserfa-vas­
tagságú karján apró vérpatakocskák folynak végig kardjáról. 
Minden vivási szabályok nélkül k ü z d ; de azért mondjon jó 
éjszakát ennek a szép világnak az a török, a ki a szeme kö­
zé n é z ! . . .
Aladár úgy küzd mint egy vivómester, szépen, könnye­
den . . . Mestervágásai alig látható fordításai a k a rd n a k ; alig 
láthatók, de ellenfele súlyosan érzi meg azokat. A kard  hegye 
kikeresi az élet lakhelyét és — halált hagy maga u t á n !
Oh a baloldal jól van biztosítva. A törökök átkozódva 
rohannak oda, csak azért, hogy aztán a huszár iszonyú csa­
pásaitól és Aladár mestervágásaitól szép csendesen elfeküd­
jenek.
— A középen küzd az öreg Lugossy; hosszú mentéje 
fel van kötve derekára . . . .  Szemeiben gyönyör van, aj­
kain mosolygás ; úgy osztja a sűrű halálcsapásokat . . . Oh az 
öregnek mulatság e perczben a harcz, zene a kardok pengese!
. . Nem gondol leányára . . . Erős csapásai tért tisztitnak 
e lő tte !
Hassán dühösen nyargalózik a csapat háta megett.
— Azt a három kutyát hozzátok el nekem ! Ezer arany 
annak, a ki élve elhozza az öreget, ötszáz-ötszáz azoknak, 
a kik a két fiatal e b e t !
Nehéz munka lesz . . .  de az Ígéret megtette h a tá s á t ! A 
török harezosok sűrűbb kört képeznek a három kijelelt körül. 
. . H a  elhullott három a kemény csapások alatt, elfoglalta he­
lyét hat . . .  A kardok sűrűbben értek össze, az arezok kezdet­
tek pirulni.
E  perczben Kerepessy egyet tántorodik, kebléhez kap, 
egyet lép előre, térdre bukik, aztán lassan, hang nélkül elnyú­
lik a földön; véres kardját körülcsóválva. A huszár a düh or­
dításával töri át magát a túlsó oldalról, midőn ifjabbik gazdá­
já t  elbukni lá tja ; de az ellen diadalorditással rohant már arra .  
. . -Egyik része hátra tartja  az urakat és a huszárt egy perczig, 
s mire azt a részt eltették láb alól, már akkor Kerepessy testét 
elvitték a törökök.
I
Hosszan tartott még a harcz . . .  A magyarok közül min-
1 den negyedik török harezos után ment csak egy a másvilágra;
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de amazok száma mindig növekedett, mig a magyarokat nem 
váltá fel senki. Apródonként fogytak az egyenetlen küzdelem­
ben, a melyben pihent, újon érkezett harezosok küzdöttek fá­
radt hősök ellen.
A magyarok előbb nagy kört képeztek a kapu k ö rü l ; az 
a  kör most mindig összébb-összébb szorult, a mint egy-egy 
jó  dalia lerogyott . . . Mikor Kerepessy elbukott, már alig küz­
dött tiz, tizenöt magyar, az is beleunva, belefáradva a hosszú, 
végtelennek tetsző harezoa . . .  A kör már alig birta elfedezni 
a kaput.
Egy-egy neki düliödött vitéz, a mint sebet kap, vakon ro ­
han a körből elő, bele a törökök legsűrűbb tömegébe, végere­
jébő l  kifejtett csapásaival zavarba hozza azokat egy perczig, 
hanem aztán tiz kard csap felé . . . Az aczél sikoltgat egy p er­
czig, aztán elhallgat az . . .  A törökök csapata eltemette a hőst, 
mintha örvény nyelte volna el.
Hanem az ilyen örült bevágás által mindig nyertek a ma­
gyarok egy lépést, melyet a törökök csak apródonként vehet­
tek  tőlök vissza . . . De az önfeláldozók száma mindinkább 
gyérült . . . Már csak hatan harczoltak a halomra nőtt holttes­
tek  között, aztán csak öten . . . négyen . . . végül csak hárman 
m ara d tak : Aladár, a vén Lugossy és a huszár.
Aladár elhagyta a mestervágásokat . . . Nem viv többé 
hidegen, cseles, játszi m odorra l; hanem dühösen, nekikese­
redve . . . Iszonyukat vág kardjával . . . Fövege leese t t ; 
nem ér rá felvenni . . . sürü fekete haja röpkéd a légben.
Az öreg Lugossy arcza is elveszté a vidor kifejezést; a j­
káról eltűnt a mosoly, szemeiből a gyönyör lán g ja . .  Arcza sö­
tét, ajkait fogai közé szorítja,és szemeiben nem a gyönyör, hanem 
a  végetlen elkeseredés lá tsz ik .. .  0  nem mulatság most már neki a 
harcz, nem zene a kardok pengése! . , . Leányára gondol, an­
nak  nevét susogják ajkai és kardja süvölt a levegőben, a mint 
vág  vele . . .  Az a süvöltés mondja, hogy a kapun csak az ő 
testén keresztül hatolhatnak b e !
A harmadik vivő a huszár. Kifáradhatlanul sújt kard já­
val, mint hideg hóhér, a kinek pallosa védtelen áldozatok nya­
k á ra  hull alá . . . Előtte épen ily védtelen áldozatok a jó moz- 
lim harezosok.
E  körül a három vivő körül tolul össze most az egész 
c s a p a t ; a kardok alig bírnak mozogni egymás miatt, annyian 
akarnak  megmérkőzni az öreg Lugossy széles csatakardjával, 
Aladár vékony, sugár aczélával s a huszár pallosával.
De az a három fegyver erősen tartja magát, csapásai na. 
gyón kemények, — az ostromló csapat átkozódva, dühödten 
veti magát újra meg újra a három vitéz elé.
(Folytat juk. )




Fakadozó faág a szív, mikor vár,
Múltat midőn feled s jövőt remél,
Mikor sóvár vágygyal csalútra kél,
S ábrándos érzetet kebelihez z á r ;
Mikor kibontakoz’ a zord valóból, ■
S hév napsugárt remél a tél után,'
Midőn bilincset már nem vél magán,
S nem retteg a fagyos zivataroktól:
De jő a böjt szele, e második tél,
Jőnek fagyos napok, s a nap se süt,
S igy a szegény faág se lát derű t;
. . .  így van szivünk, ha a vágy szárnyira kél, 
Ha elhajítja a közömbösét,
S jövőbe épit uj örömöket. .  .
A z  é l e t  t a v a s z a .
U r v á r y  L a j o s t ó l .
Midőn Isten az első emberpárt m egterem tette, megosztá. 
egyszersmind a világot. Az e g y ,  milliárd részekre oszlott, hogy 
ugyan annyi felé terjeszsze a boldogságot s a társadalmi együti-  
lét áldásait.
Minden fogalom viszonyos lön, magát az istenséget is az 
egyéni felfogás a sziv vágyai szerint ezerféle alakba öhözteté, 
nem tagadván meg a szentséget, melyet maga az Isten nevezet 
minden népnél kelt s hódolatra indítja a nemzetek nagy család­
jának  millióit.
Minden családi kör egy-egy v i l á g  lön, külön vágyak­
kal, külön óhajokkal és külön reménynyel.
A mindinkább terjedő ildomzottság mindinkább fokozta 
a részeknek részvétét az egész, az emberi nem közössége iránt; 
de megmaradtak a magánfájdalmak, s magánörömök, me­
lyek a közös lét észrevétlen, de roppant horderejű tényezői.
Minden embernek a lét általános érdekein kivül saját 
viszonyai vannak, minden kunyhónak egy-egy története van.
A világ a kis részeknek e tömegesitett fogalma, mit sem 
törődik a magánemberek bajaival. „Madame B.** meghalt — 
igy fejezi be Dumas egyik szép regényét — s a nap hajnalon 
ép oly rendesen kel föl, mint m á sk o r!“ Fájdalmunk a sziv 
minden rétegét megremegteti, s az utczákra lépve,mindenütt vig 
csoportokkal találkozunk, kik részvétlenül tekintenek reánk. 
A magányba vonulunk, de itt is mellettünk van — a kétség­
beesés.
Beáll az é j , régente a tündérálmok és költészet hazája. 
Feltámadnak a boldog napok emlékei, örömei. A balsorsban 
többnyire önmagunknak is van lényeges okunk, az önokozás 
pedig: csak neveli a fájdalmat, és kiseb biti a jobblétben való 
hitet, reményt.
És nincs sehol résztvevő lélek, ki a vigasz szavait sut­
togná felénk. Nincs sehol jóltevö gyöngéd kéz, mely letörlené 
az aczról a fájó könyet, s gyógyitó írt tenne a sziv vérző 
nyilt sebére.
A kétségbeesés őrjöngő bachansnőként virraszt mellet­
tünk. Ittasság fojtja el a szellemet, a lélek elveszti az egyensúlyt 
és . . némák a sirkertek lakói, és sok sirhalrnot kereszt helyett 
a  hátramaradottak áldó vagy átkozó emléke jelöl.
Az emberi szívnek alkotásánál fogva szüksége van lé­
nyekre, kik értik, szüksége van költészetre, mely életet ád.
Mindezt a csók és köny világa, a családi kör teremti.
A nőtlen férfiú fa virág nélkül, hyeroglyf. melyet maga 
a halál sem fejt meg.
Egy útleírásban olvastam, hogy az amerikai indoknál 
nem szabad a nőtlenül meghaltakat eltemetni, hanem holt te­
temeiket szabad ég alá, az erdőkbe teszik ki a ragadozó mada­
rak  és állatok zsákmányául.
Nálunk, ildomzottabb népeknél, az „agglegények“ teme­
tésénél pedig többnyire hiányzik az, a mi „ez utolsó u ta t“ szentté 
tesz i : az igazi köny és fájdalom !
Rousseau azt mondja, hogy az élet kérdőjel, melyre a ha­
lál felel. Az agglegények éltére azt feleli a h a lá l : hogy nem 
szerette őket senki sem !
Tisztelettel hajolunk meg a nagy fájdalmak előtt, melyek 
az önmegtagadó jellemeket szülik, áldjuk porait azoknak, kiket
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egy  szent fogadás, egy szent emlék rendületlenül kisert egész 
életükön á t :  de hidegen szoktunk elfordulni azoktól, kik a leg­
szentebb intézményeket pelengére állítva, gúnyt űznek a szív­
vel, és illusiónak nevezik mindazt, a mi az emberiség jobb felét 
boldogitja.
E  boldogságra mindenki hivatva van, nincs oly kis kuny­
hó, melyben el nem férne !
A boldogság a s z í v b e n  lakik; e tétel a socialisrnus 
alapja, ama végczelé, melyre az enr ei iség évezredek óta törek­
szik, s melyet el kell érnie , mert másként nevetségesebbnek 
tűnnének fel a lélek óriás harczai, a szellem magas röpte és 
mindazon szent sejlelem, mely az emberiség figyelmét elvonja az 
anyagtól, hogy magasb tárgyak, a szellem ideáljai felé fordítsa.
A szív közös tulajdon, s amiveltség fokai szerint idomul. 
Minden család egy-egy világ s e kis világoknak boldogsága — 
viszonyos!
A sziv csak az eszmék valósításában találja fel nyugal­
mát. A képzelet mohón futja át a legkülönfélébb vágyakat, in­
gereket támaszt, de nem ad boldogságot.
A boldogság megnyugvás. Az életunt lelkek azt állítják, 
hogy a boldogság csak az érzéketlenségben rejlik, ez a legvisszá- 
sabb állítások egyike, mert a boldogság állapot és érzelem 
egyaránt.
A boldogságnak alapja — szeretet. A biblia, minden böl­
cseletnek e talpköve.a szeretet tanán sarkallik s ennek nyelvén 
hirdeti az örök igazság elveit.
Az élet mohón ragad  magával, a férfiú mosolyg az ifjú 
álmain; az ősz irigyli a gyermek tapasztalatlanságát. A korral 
viszonyaink, szivünk, életnézetünk és érzelmeink is változ­
nak. A jövő álmait clfeledteti a jelen, s míg tekintetünk a múlt­
ban elvész, ködfátyolképpé olvad minden élvezet, örök élettel 
csak az bírván, a mi a szívben s a sziv által állva létezik.
K ö r n e r gyönyörű bölcsődalában találólag mondja , 
hogy a szeretet angyala az életben háromszor jelenik m e g : mi­
dőn a gyermek anyja keblén nyugszik, midőn az ifjú szeret s 
inídőn az ősz meghal. Es inidön csöndes téli estén, ha csilla- t m m | 
gokkal álmodik a fölei, az öszfürtü, szelíd tekintetű nagymama 
kinyitja az ezüstkapcsos imakönyvet, a szeretetnek mennyi 
édes sugára hat reá a sorokból s a sorok k ö z ü l!
Itt egy szent kép, a Madonna képe, a kis lányka akkor 
kapta ezt, midőn először a templomba lépett. Mily édes emlék ! 
Szent gondo la t! Az orgona megzendült, ez ismeretlen hangok 
angyaldalként csengtek feléje. Mindenki reá nézett, s ő nem 
tudta, miért. Tekintete az oltárképre, Gr á b o r r  a esett, kinek 
kezében liliomszál leng. A lányka arczaoly ártatlan, mint az ol­
tárképé, aranyszőke fürtéi kisded gyűrűkben hullnak szét öl 
tönyére. mint ott a képen. Liliomszál nincs kezében : hisz lili- 
oniszál önmaga.
A madonnakép mellett nehány hervadt rozmaring. A 
nagymama ajkán mosoly vonul e l : „ftár örökre virulna : Az 
aranyszerelem szép k o rs z a k a !“
És a bohó lányka első vágya teljesült. A rózsafa meg­
hozza minden évben virágait, a szerelem nem hal meg az ifjú­
sággal, a szivben lakik örökre, boldogságot jelent azara fi ir te in  
diszlö nászkoszorú, szeretetteljes visszaemlékezés a gyászfü­
zér, mit kedveseink sírjára tűzünk. A szerelem nem hal meg 
az évekkel, az idő csak nevelheti, mert a koszorúba minél több 
szálat fűz : a barátság, anyai szeretet és anyai öröm immortel- 
jeit.
A rozmaringok édes napokra emlékeztetnek vissza. Igazi 
virágbeszéd, mely virágokról s v ráguknak szól.
Kisded lugastól búcsúzik a napsugár, az est beállt, s a 
lányka tekintete mélázva merül a csillagokba. Es azok a csil­
lagok, mintha csak gúnyolni akarnák! Minden a n g y a l s z e m -  
b ö t V i 1 m o s mosolyg felé,az a barna, jellegzetes arcz, deli ter­
met, szerelmes, s mégis büszke, férfias tekintet. S a szellő, ez 
is oly gúnyos ! Mintha csak a lugasba já r t  volna hallgatózni, 
mindig azt suttogja körülte: ,,szeretlek ! — örökké szeretlek!"
A leányka pirulva tér a jó anyához. Keblén rejti el ar- 
czát, majd félénken tekint szemébe. A jó anya megáldja gyer­
m ekét: „Imádkozzunk a jö v ő ér t !“
Ez estén tette a rozmaringot az imakönyvbe.
Ak i s  M a r i  oda csúszik a nagymamához, két fényes 
könyc épp esik a rozmaringra.
A nagymama sir !
S a jó nő örömmel szoritja unokáját keblére: a boldog­
ság könye volt e köny-pár.
Tova forgat az imakönyvben. Két rózsalevélen akad 
meg tekintete.
Ünnepi nászsereg, ima és áldás, köny a szemben, bol­
dogság a szivben : a menyasszonyi koszomból maradt meg e 
két levél.
Mily uj világ! Uj hivatás! Őrangyala lenni anruik, k it  
szive minden hevével szeret, ellesni vágyait és megosztani ér- 
zeményét, álmait, lelke röptéit — életét! Egybeforrni érzüle­
tével, megvalósítani a teremtés legszebb gondolatát. Eszmé­
nyének életet, és életének eszményt biztosítani. A női hivatás 
sugáröltönyében virágot hinteni az élet rögös utjain és a női 
feláldozás aranyfényével megvilágosítani az önfentartás tit­
kait:  hisz „ott, hol a férfi kétségbeesik, ott a nőnek ima és 
könye van
A családélet bűvös k ö n y v : a legmagasabb költészetet 
és a legalantibb prózát olvashatod ki belőle. I la  e szeretet va­
rázsával nem birsz, az utóbbit nyered el.
S a nagymama ismét tovább forgat, szőke hajtekercs 





1 . Nincs semmi, mi az embert nagy fájdalmak közepeit 
inkább fentartaná, mint egy meghatározott czél felé irányzott 
erős tevékenység. Az ok, melyért a férfiaknál sokkal é rzéke­
nyebb nők mégis azoknál könnyebben viselik el a sziv leg­
mélyebb sebeit, abban fekszik : mert az erős kötelességé rzet 
mely minden jobb nő tulajdona, a látszólag olyan gyönge lényt, 
ha szenvedéseinek már alig állhat ellen, tettre hívja fel. A tér 
mészet, mely a nőnek több szeretetet adva, öt több veszélynek 
és fájdalomnak tette k i : az önösség és nyugodt okosság he­
lyébe, melyben a férfiú erejét és vigasztalását találja, neki 
épen a szeretetet adta támaszul, a szeretetet, melynek él, s 
melyért meghal, mely által boldog s mely miatt boldogtalan, 
melyért mindent tesz és mindent feláldoz, még bánatát is.
2 . H a nincs állandó boldogság, legalább vigasztalhatlan 
keserv sem létezik a világon, s nem élt tán soha olyan ember, 
a ki a bánatot, melyet orvosolhatlannak gondolt, egész keserű­
ségében vitte volna magával.
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E gy  hét történeke.
— Április 8-án. —
A hét „hősei“ — A diplomatia és a politika. — Ki mondja meg, 
miért. — Azt keresik, a mi nincs. — A század pusztító hatalma. — Mi sem 
élünk az Isten háta mögött. — A világ óramutatója. — Newton és az alma.— 
Április 8-ka — A „legnagyobb magyar“ egyik eszméje. — Zugligeti vasút­
társaság. — Fővárosi hajtóvadászatok. — Salto mortálék. — Szekérostro­
mok. — Törések, zúzások. —Lovagiasság, üledék. — Oly sok viszály után. — 
Talányos csillagok. Hamis természet. — Az Orczy-kert. — A Széchenyi- 
liget. — Fürdőhirek. — Csolnakhiány.— Egy uj társulat. — Nemes buzgalom.
—Nemes vetélkedések. — Kétes hir. — K ét igazán örvendetes hir. —
„Merimac“ ¿3 „Monitor“ e két szó járta be a lefolyt hé­
ten a, két hemispliaerát; ,,a merre nap jár, merre hir jár1 
másról nem beszéltek, mint „Merimac“ és M onitoráról; An­
golországban a képviselöház elfelejtette interpellálni a minis­
tert, Francziaországban elfeledkeztek a görögökről, Görögor­
szágban Olaszországról, Olaszországban Rómáról, Rómában 
páter Isiasról, Törökországban Montenegróról, Poroszország­
ban az alkotmányról, szóval a népek boldogságára törekvő 
diplomatikai gépezet egy perezre az összes czivilizált világon 
megállt e két szó hallatára: „Merimac“ és „Monitor“; a mexi­
kói kérdés, a német kérdés, a lengyel kérdés mind, mind meg­
szűntek kérdések lenni e két szó előtt „Merimac“ és „Moni­
tor“; százezer lap nem tett egyebet, csak versenyzett egymással 
a nagy szavak gyártásában a „Merimac“ és „Monitor“ dicsőíté­
sére, és az utczákon három napig nem lehetett egyéb beszédet 
hallani, mint a „Merimac“ és ,,Monitor“-nak az ö csudatetteit.
Es kicsoda e „Merimac“ és „Monitor“ ? — kérdik ked­
ves olvasónőim, és boldogok, ha csakugyan e kérdést intézhe­
tik hozzám ; mert ebből az tűnik ki, hogy nem igen olvassák a 
politikai lapokat; és oh, minő nagy boldogság az mai napság, 
hogy nem kénytelenek minden nap végig gázoltatni Ielköket 
azon mérföldnyi hosszadalmassága üres pusztaságokon, a me­
lyeken egy félig eleven szál újdonság is enyhadó oáz, a Pat­
kó kalandos fosztogatásai pedig valóságos délövi Flórának tű­
nik föl a tikkadt képzeletnek! Valóban nagy istencsapás ez mai 
nap, í kárhoztatva lenni mindennap egy-egy politikai lap el­
olvasására ; egy becsületes nátha avagy tavaszi hideglelés 
édes kéj hozzá képest; és igazán csudálkozni lehetne rajta, 
mint van, hogy nem szaporodott legalább még egyszer annyira 
a szépirodalom olvasóinak száma az utósó félév alatt, ha ta­
pasztalatból nem tudnók, hogy a magyar emberre, azaz a ma 
gyár férfi-emberre nézve a politika és a pipa olyan két tulajdon, 
a melyektől a világ minden monopóliumáért sem tudna megválni; 
a politikai lapok olvasása tehát valoságos gyógyithatlan beteg­
ség, leküzdnetlen szenvedély n á la ; jó időkben azért olvassa, 
hogy lássa, mi van benne, rósz időben pedig azért, hogy lássa, 
mi — nincs benne.
Igen de kegyetek hölgyekül mentek e kinzó szenvedély­
től, a mely annál kinzóbb, minthogy még csak pillanatnyi gyö-  
nyörrelsem jár;miért van tehát,hogy aszépirodalom híveinek szá­
ma legalább felényivel sem növekedett ? Erre feleljenek nekem 
kegyetek, én pedig viszonszolgálat fejében elbeszélem a,,M eri- 
mac" és , Monitor“ történetét.
Csak legalább regényalakok volnának, hogy egy kis ka-
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landos történet hőseivé változtathatnám; elmondhatnám, 
hogy „Monitor“ urfi hogy imádta „Merimac“ kisasszonyt, hogy 
áhítozott utána, és hogy vesztette el ép akkor, midőn végre 
kinos küzdelem után közelébe ju thatott; de igy 1 az egész vi­
lághírű két „lény“ nem egyéb, mint két amerikai pánezélos 
hadi hajó; a „Merimak“ a déliamerikaiaké, a „Monitor“ pe­
dig az éjszakiaké; ek é t pánezélos szörnyeteg ugyanis a múlt hét 
valamelyik napján egy kis tengeri bírókra ment, csak 200 fontos 
golyót hajigáltak egymásra száz lépésnyire egymástól és e kedé­
lyes mulatságot vagy három óra hosszat folytatták, a nél­
kül, hogy csak a legkisebb bajuk lett volna tőle, mindössze is 
„Merimac“ kapitánya halálos sebet kapott, a „Monitor“ kapi­
tánya pedig mindkét szeme világát vesztette el, a legénység­
nek végre orrán, száján, fülén csordult ki a vér a pokoli isten­
nyilak rettenetes csapkodásaitól; egyéb baj azonban épenség- 
gél nem történt; mert a 200 fontos golyók úgy lepattantak a 
hajók v a s  köpönyeiröl, mintha csak agyag galacsinok volná­
nak, és csak nagy nehezen sükerült végre a „Monitorának 
egy pár oldalbordáját összezúzni hatalmas vetélytársának, kü­
lönben tán még most is hajigálnák egymásra azokat a 200 fon­
tos kedves kis golyóbiskákat.
Ez azon esemény, mely a lefolyt héten az egész világ­
egyetem emberiségét elfoglalá; csak most kezdék belátni, mi­
lyen nagyszerű haladást tett a jelen század a p u s z t i t ó  s z e ­
rek tökéletesbitésében ; mit mindent nem találtak már fel csak 
az utósó évtizedben ! vontcsövű ágyukat, Cayennet, Lambes- 
sát és egyéb számüzetési helyiségeket; de mi ez mind a pán- 
ezélos hajókhoz k ép est! Nincsen az a tengerparti erődítmény, 
mely ennek ellen tudna álni!
— De hát mit érdekel ez minket magyarokul ? — kérdik 
tán szives olvasónőim, és én valóban nem tudok most erre fe­
leletet adni; csak azt tudom, hogy mi sem élünk ám Isten há­
ta mögött, sőt az vagyunk mi az európai nemzetek szerveze­
tében, a mi a mutató az órán; mi nem csinálhatjuk az időt, de 
mi mutatjuk; akármilyen változás történjék a nagy gépeze­
ten, legelőször is mi rajtunk lehet azt észrevenni;ha tehát csak­
ugyan olyan nagyszerű jelenség a pánczélhajók mivolta, bizo­
nyára hazánkra is lesz az hatással.
Sokszor egy szó elég, hogy nagyszerű eszmék világot lás­
sanak; Newton egy almát látott leesni a fáról és a természettu­
domány egyik legfontosabb törvénye villant keresztül lelkén ! 
Sokszor évekig, sőt évtizedekig tart, mig megérlelődnek, és 
kihatóvá lesz erejök, de azért a hatás el nem marad.
Ki ne emlékeznék meg nagy S z é c h e n y i n k  működé­
sére ? — épen e héten, apr. 8-kán volt halálának szomorú év­
napja — milyen lángoló lélekkel küzdött és lelkesített egy-egy 
nagy eszméjének valósnasára és mégis csak lassan, évek hosszú 
fáradalmai után juthatott czélhoz, sőt hány terve maradt hátra, 
melyeket csak az utókor fog valósitani!
Ilyen egy kedvenezterve volt a budai zugligetet vasút 
által a testvér fővárossal összekötni; az ember nem is hinné, 
hogyan lehetett ez eszmét csak egy évig is elhalasztani, mikor 
annyi ok szó! m ellette! a főváros díszesebbé lesz általa, az 
egészségre fulszámithatlan jó hatással lesz, az ember szive re­
pes örömében azon gondolatra, hogy Pest közvetlen közelébe 
olyan sziv- és lélekemelő erdős hegység lesz yarázsolva, é l 
mindezeken felül még felette e l ő n y ő s  is az ilyen vasút a 
vállalkozókra; mert gazdag kamatokat fog hajtani; és mégis!
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— több mint busz évig kellett várakoznunk, mig csak előleges 
lépések is té tettek  e vállalat életbeléptetésére!
De azért „a  mi nem volt, lesz;“  a múlt héten tartotta 
alakitó gyűlését az újonnan alakult „zugligeti vasút társaság“ 
és ez alkalommal a vállalkozó szellemű b. B a l d á c s y  A n ­
t a 1 lön elnökké választva; akkor tehát valószínűleg egy év 
múlva már meglesz a vasút. Az egész vállalat mintegy 400,000 
frtba kerül, ez összeg 100 frtos részvények által lesz fedezendő; 
és mint halljuk,a részvények fele már is elkelt.Csak még egy év 
tehát és nem leszünk többé kénytelenek azon édes, üditő élve­
zeteket, melyekben a budai hegyek olyan elragadólag bővel­
ked n ek ,  annyi pornyelés és oldalborda-veszélyeztetés árán 
megvásárolni.
De közvetlenül Pestre is sokszorosan jótékony hatással 
lesz e v a sú t ; igy többek között megszűnnek valaliára azok a 
nagyszerű hajtóvadászatok a Sebestyén-, szén- és Józseftéren, 
vasárnap és ünnepeken. Mert kedves olvasónöink tán nem is 
tudják, hogy nekünk fővárosiaknak milyen nagyszerű hajtóva­
dászataink vannak a nevezett helyiségeken és a nevezett na­
pokban ! Csakhogy itt nein valami négylábú vadakra, hanem 
egy-egy négy kerekű társaskocsira van ilyen gyönyörű­
séges h a j r á ! Hatvannégy társaskocsi tartja  fen ilyenkor a köz­
lekedést a városligettel, és mégis százanként áll egész késő es­
tig a szabadba vágyakozók nagy serege, és a mint egy-egy ko­
csi a láthatár szélén feltűnik, uczu n e k i ! olyan szaladást még 
az 1809-diki insurrectio alkalmával sem láttak, a minő erre 
kezdődik. Férfiak és nők, ö regekés ifjak egyszerre élet-halálra 
kész elszántsággal neki iramodnak a robogva közeledő já rm ű ­
nek, és a mint elérhetik, vaktában  vetik reá magukat, mindent 
legázolva, feltaszitva, a mi utjokat állja ; ki a lovakon át salto 
mortálét koczkáztat — nem a kocsiba, hanem a ra jta  ülő, 
visszatérő emberekre, mert ezeknek még annyi idejök sincs, 
hogy leszá llha tnának ; — ki meg a kereken, az oldalokon, ki 
pedig az emberek fejein á t  törekszik — maga sem tudja, hová: 
mert e perczben a kocsi elvész a szem elől, csak egy re ttene­
tes embergomoly látszik körülötte, a melyben fejek, kezek és 
lábak viaskodva, kapálódzva, rugdalódzva és sivalkodva addig 
hánykolódnak, mig valahol csak megrekednek, és mikor az 
megvan, a kocsis beszedi a személyenkénti 10 k r t ; nem bánja 
ö, ül-e, áll- e, avagy csak fél lábbal, fél kézzel fityeg- e valaki 
a kocs in ; elég, ha fizet, a többi nem az ő dolga; aztán meg­
mozdul a kocsi, mire mind lepotyannak azok, a kik nem eléggé 
szolid alapon nyugszanak, a kik pedig csakugyan valamiképen 
beleszoronkoztak, azokat viszi ki a már kora  tavaszszal is 
homokkal bőségesen megáldott — Városligetbe! és ez igy is­
métlődik minden tiz pcrczben egész késő estig!
Hogy ilyen szekérostromok alkalmával a s z é p n e m  az, 
a mely legtöbb viszontagságnak van kitéve, és mégis legkésőbb 
jut üléshez, ez magától értetik; a legritkább esetek közé tarto­
zik, hogy nevezetes csonttörések avagy zúzások nélkül foly le 
az ilyen ostrom-, természetesen csak a halcsontot és frizura-zu- 
zásokat értem ; azonban az sem tartozik a nagy ritkaságok 
közé, hogy az öltöny egyik felének csakugyan sikerül helyet 
foglalni a szekéren, ez aztán szerencsésen ki is vittetik a Város­
ligetbe, mig a másik fél a tulajdonossal egyetemben visszama­
rad ; és én nem kevésbbé csudálkozom azon, hogy a férfiak 
mikép lehetnek olyan illedéknélküliek, hogy a nőket rendesen 
félre- vagy épen lelökik a kocsiról — mai nap sokan emlegetik 
a l o v a g i a s s á g o t , d e  kevesen bírnak valóban illedékérzéssel 
—- mint inkább azon, hogy annyi balszerencse közt, oly sok 
viszály után, akad még nő, a ki ilyen társaskocsiba ülhetés 
gondolatától vissza nem retten ! D e mikor olyan élénken kapja 
meg a fővárosi ember szivét a vágy, annyi h a m i s  természet 
után egy kis igazi természetet is látni! azután, azután — hisz
régi dolog, hogy a nők általában olyan talányok, melyeket 
csak az bír teljesen megfejteni, a ki a — többi csillagokban is 
tud olvasni.
E nagyszerű látványoknak tehát esztendőre egyszeri­
ben véget fog vetni a zugligeti vasút; azonban addig is lehetne 
tán valamit tenni ez ügyben; itt van például az Orczykert;  ez, 
ha nem is olyan nagy, mint a Városliget, de szépség és fris, 
egészséges levegő dolgában felülmúlja, és mégis a közönségnek 
csak azon része élvezheti, a melynek a kemény kövezeten vagy 
ingo vány homokon való fél mérföldnyi gyaloglás a kellemes 
időtöltések közé ta r to z ik ; társaskocsik nem já rn ak  oda ren ­
desen.
Azután a S z é c h e n y i - s é t á n y r a  is több gondot lehetne 
ám fordítani; mert jelen állapota valóban szomoruságos! Na­
gyitó üveggel sem lehetne ott csak egyetlen egy árva  fűszálat 
is fölfedezni; olyan a földje, mintha három évig téglavető ke- 
menczében szárasztották volna, a fáknak is két harmadrésze 
kihalt és a melyek élnek is, amúgy természeti vadságukban ha­
gyatnak m e g ! Nyáron á t minden héten egynéhány társas es­
télyt rendeznek e sétányon belépti dij mellett, és mégis annyi 
pénz se jö t t  volna be, hogy az elaszott kopár földet egy kis 
angol fűvel lehetne bevetni ? ez annál kevésbbé hihető, miu­
tán, mint tudjuk, ez estélyek rendezésében a mindenre kész és 
alkalmas S z e k r é n y  e s y  József vitte a főszerepet.
Lám a budai rudasfürdő rövid idő múlva valószinüleg 
nagy fény és hirre fog em elkedni; ki ne emlékeznék azon idő­
re, midőn még a császárfürdö a leleményes és vállalkozó szel­
lemű Szekrényesy ur felügyelete alatt állott! Ez volt a császár­
fürdő aranykora, a fővárosi elegáns társaságok kedvencz gyül- 
helye nyáron á t , mig múlt vasárnap igen csekély számú ven­
dégek előtt történt, obligat rósz zeneszó mellett, idei megnyit- 
tatása.Meglehet, hogy a rudasfürdő leend azzá,a mi egykor a csá­
szárfürdö volt; mert Szekrényesy József urm ost ezt birja ha­
szonbérben. Csak arra  ügyeljen,hogy kellő számú csolnakok ta rt­
sák fen a közlekedést a főváros között; nem úgy,mint a császár­
fürdő és Margit-sziget között, hol sokszor egy óráig is várakozni 
kell, mig egy-egycsónakos az átkivánkozókat megszánja. Talán 
e végre is külön társulatot kellene alapítani ? Hogy is ne ! Ma­
holnap annyi lesz a társulat, a hány ember van a h azáb an !
Egy társulatról azonban mégis lehetetlen a legnagyobb elis­
meréssel nem szólnom; rég érezte már annak hiányát a haza, és 
több ízben történtek ¡3 már lépések annak biztos alapon életbe 
léptetésére, de csak e héten lön e nagy eszme valósággal való­
sággá ; és tudom, a hazának minden m a g a s l e l k ü  fia 
hév buzgósággal róvja le az elismerés adóját azon jeleseink 
iránt, a kik éjt nappá téve, lelkesült erélylyel törekedtek azon, 
hogy hazánk végre ilyen társulat áldásos malasztjaiban része­
süljön ; a honleányok pedig bátran koszorúkat fonhatnak, 
megkoronázandók velők azon dicsők homlokait, a kik úgy meg­
értik a kor intő szózatát és az idő sürgető követelményeit.
A pesti k o p ó e g y l e t e t  értem kedves olvasónő, mely 
e héten megalakult; 120 írt egy-egy részvény ára, de mi az, 
azon beláthatlanul nagy dicsőséghez képest, melyet e társulat 
a hazára árasztand ! A jelen korban nincsen előbbvaló, e nem­
zet életére jótékonyabb befolyású intézmény a kopótársulat­
nál ! A földhitelbank ügye, az irodalom fejlesztése, terjesztése, 
a művészet ápolása mind — bliktri hozzá képest! Azért 
tódulnak is hozzá ifjú delfiuink olyan nagy számmal, hogy k ü ­
lönös k o r l á t o l ó  szabályokat kellett felállitani, nehogy tá ­
lon túl növekedjék a tagok szá m a! Nemde lélekemelő egy je ­
lenség, kedves olvasónő?!
Ilyetén körülmények között természetes, hogy az iroda­
lom visszafelé halad ; e hét semmi újat nem hozott e té re n : leg- 
fölebb is azon hírrel kell beérnünk, hogy Hugó Victor „Les
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czikk jelent meg a „G yógyászatiban, melyből kitűnik, hogy 
Pesten, más fővárosokhoz képest igen nagy a halandóság, a 
minek egyik főoka a pesti víz egéssségtelen voltában keresen­
dő. Annál inkább óhajtandó tehát, hogy a vizvezetés minél 
előbb létre jöjön.
A n e m z e t i  z e n e d é n e k ,  legutóbbi évkönyve 
szerint 32,400 ft vagyona van, s növendékei száma 1840. óta 
4,069, kik közül már eddig is többen lőnek világhírű művé­
székké. Csakhogy, fájdalom, nem sok hasznunk van belőle, 
mert az illetők a külföld babérai és aranyai után szomjazva, 
szépen itt hagytak bennünket.
ty A  h i t e l i n t é z e t i  s o r s j á t é k  legutóbbi húzása 
alkalmával a szerencse istennője a második nyereményt illető­
leg oly kaczérul talált mosolyogni, hogy most a fenyitő törvény­
széket kelle segítségül hivní, hogy döntené el, k it illetett e mo­
soly voltaképen. A dolog így történt.Valaki 1861.szeptemberben 
Morgenstern irodájában részletfizetésre egy sorsjegyet vásárolt, 
melynek eredetije azonban még nem volt kezénél, midőn a 
húzás alkalmával e eeám nyerte meg a 40000 frtnyi második 
nyereményt. Az illető most elmegy a nevezett irodába, az ere­
deti sorsjegyet átveendő ; meglepetésére azonban az irodafőnök 
azzal fizette ki, hogy bizony egy kis tévedés történt, sorsjegyé­
nek  száma hibásan Íratott, s az eredeti sorsjegy már múlt évi 
februárban másnak adatott  el. Az ügy ennek következtében 
bíróság elé került,s az illető irodafőnököt hűvösre tették, vagyo­
nát pedig lezárolták, mig a per eldöntetik. — A sors a leg­
utóbbi húzásnál különösen kedvezett P e s tn e k ; nem csak az 
első és második, hanem a harmadik főnyereményt is, mely
20,000 ftból áll. Pesten nyerték, és pedig a >»L1.“ szerint ez 
utóbbit F ranki divatárusnö.
F ő b b  és  g a z d a g a b b  u r a i n k  k ö z t  a „Ha­
rang“ szerint társaság van keletkezőben, mely külön opera­
házat akar épittetni. Ez is valószínűleg azon hírek közé tar­
tozik, melyek koronkint fölmerülnek, s aztán megint nyom­
talanul elenyésznek.
- ^ F a n d a J ó z s e f  uj nyomdát állít fel fővárosunkban 
ily czim a la tt; „Első magyar egyesületi könyvnyomda.“
A p e s t i  e g y e t e m e n  a román nyelvnek es iroda­
lomnak rendkívüli tanszék állittatik a „P L l.“ értesülése 
szerint.
-}̂  A z  ü l l ő i  u t ó n  a józsefvárosi bucsu alkalmával uj 
vendéglőt nyitnak meg, mely a „szerencsecsillaghoz“ lesz czi- 
mezve. Bizonyosan sokan fognak oda betérni, hogy megleljék 
szerencsecsillagukat — a tele palaczkban.
iK P e s t e n  e g y  t i t k o s  v a l l á s f e l e k e z e t  v a n ,  
melynek tagjai „Krisztus követőinek“ nevezik magukat, s 
gyermekeiket nem kereszteltetik meg. Egy felekezetökben szü­
letett gyermek azonban, a józsefvárosi plébános megkeresé­
sére a városkapitányság föllépése folytán megkereszteltetett.
■¥ A n e m z e t i  s z í n h á z b a n  f. hó 15-én Mendelssohn- 
Bartholdy „Paulus“ czimü oratóriumát szándékoznak előadni, 
melyben a zenede növendékein kivül 300 (!) műkedvelő fogna 
közreműködni Wöhler tanár igazgatása mellett.
¥  A H e r m i n a - m e z ö n e  napokban M. Mátyás, 46 
éves kőmüvespallér holttestére akadtak, ki magát pisztolylyal 
főbelőtte. Állítólag zavart pénzviszonyai birák e kétségbeesett 
lépésre. A szerencsétlent ínségben hagyott neje és több gyer­
meke siratja.
Y  Ö r ö m m e l  t u d a t j u k  o W á s ó i n k k á  1, hogy 
azon, a lapokban elterjedt hir, mintha F a l k  M i k s a  hazánk­
fia, közelebb történt elitéltetése következtében, a bécsi taka­
rékpénztárnál titkári hivatalát is elvesztette volna, teljesen 
alaptalan, s biztosan remélhető, hogy ezen állomását jövőre is 
meg fogja tartani.
-JKA p e s t i  e v a n g .  s z l á v  e g y h á z k ö z s é g  kebe­
lében sajnos szakadás történt, melynek következtében a cs. 
pátens követői — kik  mindössze csak kilenczen vannak — el­
váltak  azoktól, kik az ősi egyházszervezethez hivek maradtak. 
A patentalisták most külön egyházközséget alakítanak.
^  A t e r v e z e t t  á l l a t k e r t  h e l y i s é g e  valószínű­
leg a városligetben fog kiszemeltetni. Alkalmasabb helyet bajo­
san is lehetne találni.
- ^ S z i g l i g e t i  a r c z k é p é t  az „O rszág tük re“ köze­
lebb hozván, életrajzában megemlití, hogy termékeny színmű­
írónk eddig már 33 drámát, 27 népszínművet és vaudevillet s
11 vígjátékot irt. Érdekes azt is tudni, hogy Szigligeti már 
kilenczszer nyert 100 s egyszer 50 arany jutalmat. Az idei 
Teleki-jutalmat is ő nyerte el, s mint a bírálók jelentéséből 
értesülünk, ha valaha, most bizonyára megérdemelte.
- ^ S z í n h á z i  h í r e k .  Ormai és Pauli énekesek, kik  
eddig a kolosvári nemzeti színháznak voltak tagjai, továbbá 
a fiatal Szathmáry Károly, k inek múlt nyáron történt vendég­
szereplését a közönség kedvezőleg fogadta, husvéttól kezd­
ve nemzeti színházunk rendes tagjai lesznek. Dubetzet, a 
szentpétervári udv. opera hárfását is szerződtetni aka rja  az 
igazgatóság, mi annál inkább kívánatos, mert színházunk zene­
karában  a hárfát régóta zongorával kénytelenek pótolni. — 
Felekiné Kassára, Prielle Kornélia pedig Debreczenbe ment 
vendégszerepelni. — Szerdahelyi Kálmán a nagyhéten külföld­
re utazik; Párist és Londont az ottani színészet tanulm ányo­
zása végett meglátogatandó. Csak aztán siessen haza, hogy so­
káig ne kelljen já tékát nélkülöznünk. — Hollósy Kornéliá­
ról megint azt rebesgetik, hogy junius végével végkép lelép a 
színpadról. E  hir csak azért nem szomorít meg bennünket, mert 
már igen sokszor megjárta a lapok hasábjait, s mindanynyi- 
szor t e n g e r i  k í g y ó n a k  bizonyult be. Örömmel hiszszük, 
hogy most sem lesz egyéb.
ty A  m a g y a r  u t a z á s i  e g y l e t n e k  múlt hétfőn kellett 
volna megtartani közgyűlését; mivel azonban ez idő szerint a 
tagok közűi kevesen tartózkodnak fővárosunkban, a gyűlés a 
lóversenyek idejére lön elhalasztva.
Hazánk egyik jeles hazánkfia, K u b i n y i  F e r e n c z  
e napokban keletre indul, és nevezetesen Konstantinápolyban 
fog huzamosb időt tölteni. Bizonyára Rákóczy hamvaira is k i ­
terjeszti majd figyelmét.
^ P e s t e n  e n a p o k b a n  szentelték be gr. C s á k y  
G á b o r  holttestét, ki Nizzában, hová egészsége helyreállítása 
végett ment, hosszas szenvedés után elhunyt.
A n e m z e t i  k ö r  f. hó 26-ra tűzte ki ez évi közgyű­
lését.
^  A z  o r v o s i  e g y e t e m b e n  mai naptól kezdve a 
védhimlő-beoltások hetenkint kétszer, u. m. vasárnap és csütör­
tökön d. u. 3 órakor fognak eszközöltetni. A felnőttek ujra-be- 
oltása is ugyanekkor történik.
-Y  A z  e l s ő  m a g y a r  á l t a l á n o s  b i z t o s i t ó  t á r s a ­
s á g  jövő hó 3-án közgyűlést tart.
^ V a l a k i  a z t  a f ö l f e d e z é s t  t e t t e ,  hogy as 
ágyúzás a levegőt annyira megrázza, hogy rendszerint esőzés 
áll be utána. Ne féljünk tehát ezután a szárazságtól. Csak
4gyUzni kell s minden jól megyen.
F. hó 11-én d. u. 4 óra felé egy katona elébb kedve­
sét, egy 21 éves leányt, aztán magát főbelőtte; a gyilkos azon­
nal halva maradt, mig a leány még élve vittetett a Rókus-kór- 
házba. Ilyen dolgok is történnek Pesten!
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Nemzeti színház.
— Április 10 -kén. —
April 3-dikán: »Férj az ajtó előtt, “és „Fortunio dala,“ Offenbach operettejei. 
April 4-dikén: „A jó barátok,“ Sardou vigjátéka. April 5-dikén, ujonan beta­
nulva: „Sirén,“ Auber operája. April 6-dikán : „Csikós,“ Szigligeti népszín­
műve. April 7-dikén: „Országgyűlési beszéd,“ vígjáték gr. Batthyány Júliától. 
Apr. 8-dikán : „Sirén,“ Auber operája. April 9-dikén: „A falusiak,“ Szigeti
vigjátéka.
Az igazgatóság, úgy látszik, mégis érzi, h o g y : „Valami 
rohada van a dán államban;'1 legalább a játéksorozat javu lt  egy 
kissé a múlt h e tek b en ; sőt egy operai újdonsággal is megle­
pett, a „Siren“ -ne l; csakhogy erre is reáillik a közm ondás: 
„Adtál uram esőt sat.“ Előre mondtuk, hogy ez opera most is 
csak olyan kevéssé fog tetszeni, mint tíz évvel ezelőtt, és csak­
ugyan nem tetsze tt ; hiába fárasztották tehát a tagokat a beta­
nulással ; Hollósy Cornélia gyönyörűen énekelt, mint mindig, | 
de azért az opera nem te tsze tt ; még egypárszor reáerőszakol­
já k  az üres padokra, azután ismét visszateszik oda, a honnan 
e lő rán to tták : a lomtárba.
Egy uj vígjátékot is láttunk e héten: az „Országgyűlési 
beszéd“-e t  gr. Batthyányi Júliától. Jó  szándékkal irt, nemes 
irányú mű, a melynek egyetlen hibája az, hogy í. szerző 
nem ismeri még a sz ínpado t; oda más nyelv kívántatik, mint a 
minőt akár a közéletben, akár a könyvirodalomban használnak; 
ide ezt szorgalom és tanulmány utján el lehet érni és hogy ak ­
kor jó színmüveket is fogunk látni e jeles írónőtől, arról épen 
az „Országgyűlési beszéd“ biztosit; mert ebben egy-két olyan 
[jelenet van, melyek szép tehetségről tanúskodnak. A vígjáték 
itárgya egyszerű és mégis eredeti. Báró Zalári Ilona egy pol- 
Igárí származású jeles költőbe szerelmes; természetes, hogy 
¡semmi kilátás, hogy az aristokrata báró a szegény poétának 
mőül adja le á n y á t ; pedig mégis megtörténik, még pedig ilye- 
íténképen: az öreg igen derék ember, de nem nagy lángész 
|és azonfelül képviselő, és mert kissé nagyon hiú is egyszers­
mind, hát nagyon szeretne szerepet já tszani,  népszerűségre 
¡jutni az országgyűlésen ; szeretne elragadó beszédet tartani, 
ide nem igen tudja „eszméit rendezni“ . Már-már közeledik az 
■óra, a melyben neki beszélni kell, de még mindig nincs beszéd­
je, és kétségbe van esve, midőn Kenderesy Béla közel rokona 
•egy kész beszédet nyom a kezébeja báró el is mondja azt, azon 
híszemben, hogy ezt Béla az ő eszméiből csinálta; később 
azonban megtudja, hogy Ormy beszédje volt, az melyet épen 
az nap ak a r t  tartani, de melyet Kenderesy szép szerével ki 
ítudott csalni tőle ; a báró tehát a költő beszédét mondta el, és ő 
¿aratta azon dicsőséget és kitüntetést, mely tulajdonképen Ormyt 
illette ; ez áldozaton a báró nemes szive annyira megílletödik, 
ihogy megtudván leánya szerelmét, nem ellenzi, sőt örömmel 
iadja nőül a polgári ifjúnak. — A szerzőnő kétszer hivatott.
Az operettekben ismét Bognár Vilma, Markovits I lka  és 
H uber Ida k. a. osztozkodtak a d icsőségben; az első ismét sok 
erővel, a második sok kellemmel, a harmadik végre ismét sok 
tiszta hanggal énekelt.
Az ujonan szerződött Szathmáry kétszer lépett föl, a 
„,Csikós“-bán és mint „öcsém mázoló“ a ,.F a lu s ia k éb a n ; te­
hetséges színész, de még sokat kell tanulnia, hogy méltó tagja 
lehessen a nemzeti színháznak. Mindenek előtt pedig tanuljon 
egyenesen állni és szépen járnia színpadon.
Annál kedvesebb alak M á t r a i  M a r i ,  ki mint vendég 
szintén a „F a lus iakéban  lépett föl először; és a mennyire egy* 
szeri föllépés után határozott Ítéletet mondani lehet, e fiatal 
színésznő valóban nem mindennapi tehetség.
M i n d e n f é l é k .
A f r a n c z i a  c s á s z á r n é  férjét közelebb ajándék­
kal lepte meg. Megvevén ugyanis a  Renenberg-kastélyt, azt 
férjének ajándékozta, ki már több izben nyilvánitá óhajtását, 
hogy szeretné azon helyet bírni, hol anyja, Hortensia ki­
rálynő ifjúsága legboldogabb napjait tölté. A szegény császár 
bizonyosan maga nem volt képes azt megvenni!
B e r l i n b e n  H u g ó  K á r o l y  hazánkfia, a „Báró 
és bankár“ s „Lucretia“ szerzője, egymás után több gúnyira­
tot bocsátott közre, melyek oly természetűek voltak, hogy a 
berlini államügyész perbe akarta  miattuk fogatn i; mielőtt 
azonban magát erre elhatározta volna, mások figyelmezte­
tése folytán orvosi vizsgálatot tétetett Hugó lelki állapotát ille­
tőleg, mely vizsgálatnak az lön eredménye, hogy az állam­
ügyész felhagyott szándékával, a mi annyit tesz, hogy a sze­
gény „isteni pária,“ mint Hugó magát egy izben nevezte, — 
megőrült.
0  r c o 1 i n i, a nagy olasz énekesnő, ki Medori asz- 
szony után legtöbb babért énekelt össze, Nizzában meghalt.
^ { r P á r i s b a n  a vaudeville-szinházban a „L e  Cotillon“ 
darabot kifütyülték. A lárma oly nagy lett, hogy a rendőrség 
is beavatkozott s verekedés lett a vége. A botrány oka az volt, 
hogy egyik kedvelt színésznőnek rósz szerepet ad tak  a darab­
ban. Másodszori odatásakor még botrányosb tüntetés volt.
N e g y e d  f é l e z e r  é v e s  é k s z e r .  A londoni világ - 
kiállításra Egyiptomból antik-ékszert küldenek, melyet Aath- 
Toep királynő múmiáján találtak, kinek férje K. e. 18-ik szá­
zadban uralkodott. E sírt 1839-ben fedezte fel Mariette Gou- 
nachnál. A múmián a következő érdekes ékszerek voltak : Szin- 
aranyból készült s d rága kövekkel ellátott fejék, oly művészi 
kidolgozással, hogy a homlokfüzér minden szála tökéletesen 
egybeillett. Egy  szálon Amasis k irá ly  neve olvasható. Az egé­
szet aranyzsinór fűzi össze, mely hálózatszerkezettel bir. A 
túlsó rész szines kövekkel van ellátva és sajátos ágazatu, mely 
a vállakra leomló hajat két részre osztja. Mellette arany n y ak ­
füzér van, légyalaku arany czifrázatokkal. Továbbá két orosz­
lánfő, s négy keréken álló ezüst csolnak, melyben a 12 kis 
evezős szintén ezüstből van, a dalnok pedig, kinek áriája sze­
rint folyt az evezés, és a kormányos, aranyból. A főénekes,mint 
Horus, jobb kezének mutatóujját alsó ajakán tartja. A közép 
pádon aranyalak ül, valószínűleg az elhunyt szobra.
C a s t e 11 i, nem rég  elhunyt német iró 1200 tu b á k o s -  
pikszist hagyott hátra, melyek most vannak eladás végett kitéve. 
A szelenczék közt van egy Luthertől s egy Mária Terézia fér­
jétől. Vannak olyanok is, melyeknek 30—40 arany az ára.
4j; F r a n c z i a o r s z á g b a n  a múlt évben 275 millió 
levél adatott fel postára.
41- T ü z h á n y ó h e g y  k i t ö r é s e .  Bataviából, a Mo- 
lukkollán dühöngött vulkanikus kitörésekről jelentik, hogy 
Makian sziget egészen megsemmisült, 15 helység romba dőlt s 
320, ember meghalt.
ü A p á r i s i  t u d o m á n y o s  a k a d é m i á b a n  az 
elhunyt Seribe helyére megtörtént a választás. A szavazatok 
többsége F e u i l l e t  O k t á v r a  esett, kit „E g y  szegény 
ifjú története“ czimü regénye s ugyanily czimtí színmüve után 
a  magyar közönség is ismer.
#  A l o n d o  n i  világkiállitásbaKanadából egy 1094 fon­




Mai számunkkal veszik t. előfizetőink a már múltkor em­
lített k e l n i e  m i n t á k a t ;  mind nyári szövetminták ezek, 
mert a gyönyörű, meleg tavaszi napok valóban szükségessé te­
vék, hogy korábban mint máskor, gondoskodjunk nyári öltö­
nyeinkről ; vidéki olvasóinknak pedig elég idejök lesz egy­
szersmind, hogy választásokat és megrendeléseket tehessenek, 
s mi azoknak lehetőleg gyorsan megfelelhessünk.
A küldött minták nem kivannak magyarázatot, csak azon 
egyszerű megjegyzésünk vnn, hogy a mellékleti szövetek majd­
n e m  mi n d e n  s z ín b e n  k a p h a t ó k ,  és igy ha például egy lapon 
kék, rózsaszín vagy barna szövet van felragasztva, azért a zöld, 
a  lila, vagy a tarka  szövetek közül is gazdag változatosságban 
lehet majdnem minden mintát kapni.
E 60 és 70 kros szöveteken kivül láttunk azonban jóval 
olcsóbbakat i s ; igy 35 és 40 k roa igen csinos sűrű b a t t i s t o -  
k a t  lehet vásárolni, 45 krtól kezdve pedig m ár a jobb fajta 
franczia szövetekből kapható.Kitünően szépek pedig az egészen 
finom franczia m o u s s e l i n e k ,  melyeknek ára 1 frt. 10 kr.
Igen szép, erős és jó  mosószövet, kivált reggeli és házi 
ruhákra , az úgynevezett t o i 1 e. E  szövetet hölgyeink nagyon 
megkedvelték, és a mellett az idén sokkal olcsóbb az, semmint 
tavaly v o l t ; igy rőfe most már 43 kron kapható, és pedig fehér, 
barna, szürke alapon kisebb nagyobb, mindenféle szinü ra j ­
zokkal, virágokkal, csikókkal sat.
A h r i 11 i a n t i n p i q u é méltó vetélytársa a fennevezett 
szövetnek, színben, rajzban és tartósságban; e szövetek közül v a ­
lóban nehéz választani,olyan szépek a fehér alapon elszórt kedves 
kis bokréták, vagy egyes v irágocskák ; e szövet rőfe 42 kr • 
az igazi franczia brilliantin piqué-n sokkal élénkebb színeket, 
szebb rajzokat láttunk, de ez drágább is ; rőfe 90 kr.
Nem vagyunk még egészen tisztában, ha felemlítsük- e 
kedves olvasónőinknek azon Francziaországból érkezett u j  
tavaszi szöveteket, melyeknek azon sajátságuk van, hogy a 
szürke széles szövethez egy ugyanolyan szinü nagy kendő 
is járul ? Alul a szoknya díszítése köröskörül lila, kék, vörös, 
barna sut. beszövött csikós szegélyből áll, mely a nagy kendőn 
ugyané színben ismétlődik, é3 igy a ruha és kendő egészen 
egyforma, a mi ugyan igen egyszerű és Ízletes, de azért mi e 
divatot csak azon föltétel mellett tudjuk ajánlani, ha pruszlikot 
vagy dolmányforma derekat használunk hozzá, különben nem, 
mert nem — magyaros. E  szürke szinü szövet neve : m o s a m- 
b i q u e  o r g a n t i n ,  egy ruha kendőstül 24—25 forintba k e ­
rül ; rőfszámra is kapható, rőfe 2 frt. 25 kr.
Jövő tudósításunkban a tavaszi és nyári n a g y  k e n ­
d ő k r ő l  íogjuk értesíteni t. olvasóinkat. Addig is ajánljuk 
figyelmökoe a ma bemutatott szöveteket.
A 10-dik számban levő rejtvény értelme: V ö r ö s m a r t y  
M i h á l y .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek be:
Szelényi Károlyué, Theisz Hűmmel Emília, Boronkay Csicseri Lila, 
Makk-IIorty Anna, Orosz-Nemes Amália, Eőry Jenóné, Csicseri Mariska, 
egy névtelen, Lévay Berényi Júlia, Keresztessy Vilma, Pap Ida és Mali, 
Detrich sz. Piatthy Zsófia, Iientaller Batta Szilárda, Fejős Károly, Plachy
Keitiih 11 é tz. V cus Ilka, Jaross Nepomuczéna, Ilrabovszky Korai» 
Júlia, Fcymann Júlia, Teszáry Ida, Nuritsány Kristófnő, Szakái 
Amália, Palkovics-Somogyi Mária. Németliy Giczey Teréz, Pap Nini* 
Piatthy Kubinyi Teréz, Barányi Károlyné szül. Nagy Rebeka, Staclielliausen, 
Gizella, Trtstyán8zky Paula, Persián Mártoimé, Vágner Luiza, K. Harmath 
Luiza, Beude Maria és Irén, Ferenczy Lenke. Pottyoudy Ottilia, Pongrátz 
Karolin, Nánásy Szőke Máriu, Tliuránszky Mária, M. Sztbó Zsuzsánna, Ke- 
ményfy Júlia, Pouinger Laura, Mánek Amália, Zachariás Alajosné, Omaszta 
Tóbiné, Csanády Kálmánná, Nagy Mari, Eisenstadter Malvina, Egerviiry Tu- 
boly Emilia, Deáky Amália, Viertl Aloyzia, Marggraf Hermina, Eogler Pau­
lina, Kubinyi Kornélia, Melczer Armina, Berzsenyi Cornélia, Grumann Kő- 
nig Mária, Heldt Gizella, Pálffy Stelczer Elisa, Ilülfi' Antónia, Eggenberger 
Kijatz Luiza, Matkovicb Lídia, Incze Barlanghy Jozefa, ] tninger Laura, a 
gyöngyösi Népkor, Pongrátz Júlia, Mendelényi Emma, Kondi Júlia, Szokolay 
Zsigmondné, Stinner Emma, Beöthy Ilona és Etelka, Csaby Etelka, Pete 
Lányi Angéla, György K lára és Alberta, Skopal Izabella és Róza, Pap Ida, 
Koller Madld és Julcsa, Vitális I \  Szeréna, Luby Péchy Ilka, Nagy Emilia, 
Bodroghy Gizella, Vecsey Pálnö, Majomi Józsefné,László Dósa Anna, Gulyás 
Amália és Krisztina, Dindár Izabella, Fogara si Zsuzsa.
A Kapisztráh János-féle rejtvény megfejtését utólag beküldő : Vecsey 
Palnő, Maiomi Jozsefnő, László Dósa Anna.
A 9-dik szánni rejtvény megfejtését utólag bekiildé : Vecsey Pálnö, 
Majomi Józsefnő, László Dósa Anna.
Rejtvény.
N. N i n á t ó 1.
18.15. 18. — 18. 27. 10. 9. 17. Érdemesek megvetésre,
17. 5. 19. 20. —20. 11. 27. 17. emezek a tiszteletre.
7. 10 . 5. 10. 4. —17. 1 1 . 18. 19. 20. 26. Jónak—rosznak ellensége»
22. 3. 2). 12. 22 — 9. 23. 26. 10. 18. Nincsenennekhossza—vége.
8. 10 . 1 1 . c. 2. —1 . 3. 5. 17. Szép időkben kedvről űzzük. 
12.14. 15. — 1. 2. 10. 21. 17. 2. 7. 10. 18. Soká tartva, veszteségünk.
»
3.22. 12. 5. télen 14. 2. 10. 4. 8. meg nyáron nem használunk.
17.18. 18. —18. 19. 12. 21. 16. 3. 22. Ezek voltunk, azzá válunk.
1.—27. Egyik dicső nagy királyunk.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  m á ju s 10 -k e .
t sjyl &fjH ' 9
Azon tisztelt előfizetőink közül pedig, kik utósó »ítTejtvenyunk helye­
sen megfejtett értelmét beküldeni szíveskedtek, a rendes havi dijsorsolás al­
kalmával következő nyerő nevek huzattak k i :
1. J a r o s s  N e p o m u e z é n a :  „Szent László“ R e m e l l a y  
Gusztávtól, 2. kötet.
2. P l a c h y  B e r t a l a n n é :  „Érdekes novellagyiijtemény,“ angol­
ból sat. fordította H a n g  F e r e n c  z.
3. V i t á l i s  P. S z e r é n a  egy érdekes zenemű.
A nyeremények — szives üdvözlet mellett — már postára vannak 
adva; vajha a tisztelt nyerteseknek olyan élvezetet szereznének, mint a mi­
lyen édes élvezet nekem, ha kedves előfizetőimnek egy kis örömöt szerezhetek.
T A R T A L O M .
A növények háztartása, S z é l é  n y i  K á r o l y t ó l .  Két bokor tör­
ténete, T ó t h  E n d r é t ő l .  A vén harangozó, V,a s G e r e b e n  t ői .  A ta­
vaszhoz, F . Z s u z s a n n á t ó l .  Lugossy Mária, M a j o r  B é l á t ó l .  Re­
mény s való, A n t ó n i á t ó l .  Az élet tavasza Urvári Lajostól. Arany mon­
datok b. E ö t v ö s J ó z s e f t ő l .  Egy hét története. Külföldi levelezés. Iroda­
lomtámogató vállalat. Gazdaszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti 
hírvivő. Nemzeti színház. Mindenfélék. Divattudósitás. A t. rejtvényfejtők 
névsora. Rejtvény.
A boritokon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyílt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ:  EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai mellékleteink: 1.) Nyári szövetminták; 2.) M i c s e i  és t á r s a p e s t i  szalmakalap-gyárának mintái.
15-dik szám.





E L Ő F I Z E T É S I  D Í J .
É v n e g y e d r e .................................................................3 ft. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l le tm é n y e k k e l ' ) .....................................................................  6  „ „ „
E g é s z  é v r e  „ ........................................................................... 12 „ „ „
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár 1 11. katholikus és protestáns naptár
13 V a sá r n a p £  6 P a lm . V lr. v . E  V lr. v a s
(4 Hétfő Tiborcz vért. Tiborcz
15 Kedd Neste. Patern. Neszte
16 Szerda. Kalliszt v. Áron
17 Csőt. N. Csötörtök Rezső
18 Péntek N. Péntek -f N. P é n te k
19 Szombat N. Szombat -f Emma
V i d <é* Is:
Ó-naptár
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15 H u sv é t
16 H  2. Un
17 ,, 3. tin.
18 ,, 4. üu.
19 3 3  Sabb.
K e csk em ét, april 8-kán (Ered. levél.) Tisztelt szerkesz­
tőnő ! Múltkori Ígéretem szerint sietek a „Családi k ö r“ tisztelt 
olvasónőit városunk eseményeiről tudósítani. Ugyanis f. hó 
7-kén, a helybeli m ű k e d v e l ő k  által, a hazai vizkárosultak 
részere, ismét „hangverseny“ rendeztetett.
Ne tessék megütközni t. olvasónő; mert én épen nem azt 
akarom ezzel m ondan i: mintha mi már teljességgel bele un­
tunk volna a jótékony előadásokba. Oh nem ! hanem csak ezt | 
a szót találom egy kissé furcsának „verseny“ ; s úgy látszik, I 
hogy annak valódi értelme iránt még máig sem vagyunk tisz­
tában ? Mert hát tulajdonkép oly dolgok kifejezésére is hasz­
náljuk azt, melyeknél annak eredeti jelentése egészen elenyészik. 
Azonban én e „csevegésemben“ távolról sem akarok szófaragási 
értekezést irni, különösen nem a „versenyről“, mely a régibb 
szótáriróknál leginkább perpatvar — czivakodás, — s több 
ilyeténforma jelentésekben fordul elő; hanem csak azt óhajtóm, 
hogy a „verseny“ szó, a legnemesebb, legszebb értelemben vál­
nék mindennapivá, különösen hölgy-testvéreink között, minden 
oly dologra nézve, mi nemzeti fejlődésünkre szolgálhat.
Oh mert milyen szép dolog volna az, ha honleányaink 
„versenyezve“ iparkodnának, nyelvünk, zenénk, s hazai irodal­
munk iránt a lehető legnagyobb buzgalmat k itün te tn i!. ..
De tulajdonkép nem is erről akarok irni, hanem arról a 
„hangversenyről“ , mely legközelebb ta r ta to t t  a következő mü- 
so ro za tta l :
1. „Hajós-dal, F ra-D iavolo“ da lm űből; előadva a dalár­
da által. 2. „A részvét fontosságáról“, irta és felolvasta H or­
váth Döme ur. 3. „Árpád nája“ Losoncytól, szavalta Antal- 
Kiss Aurélia urhölgy. 4. „Sonnambula“ Thalbergtől, zongorán 
Metelka Béla úr által. 5. „Öcsémhez“ költemény Kakas Már­
tontól, szavalta Monus Ferencz úr. 6. „Egyveleg a Nabuko- 
donozor“ dalműből, zongorakiséret mellett, tilinkón előadta 
Pa rrag h  Gedeon ur. 7. „A ledőlt szobor“ Petőfitől, szavalta 
Herczegh Bertha k. a. 8. „Bordal“ a Bánk bán dalműből, zon­
gora és a dalárda kísérete mellett éneklé Gallia úr. 9. „A  füle­
müle“ Aranytól, szavalta Torkos István ur. 10. „Hunyadi Lász­
ló“ zongorán előadta Metelka Béla úr. 11. „Jósla t“ Vörösmar- 
tytól, szavalta Fórián-G arich Szidónia urhölgy. 12. „Girondis- 
ták dala“ énekelve a dalárda által.
Az előadás általán sikerültnek m ondható ; taps és éljen­
zésekben nem volt hiány. Különösen sok ju to tt  azon három lel­
kes m-hölgynek, kik az előadás érdekességét művészi szavala­
taikkal voltak szívesek emelni — ugyszintc Parragh  úrnak, a 
ki bűvös kis boczfa hangszerével határ ta lan  lelkesülésre ra g a -  
dá a közönséget, mely volt ugyan meglehetős számmal, — ám ­
bár  többen is lenettek volna. Búsulunk, de nem teszünk szem­
rehányást; tudjuk jól, hogy a kegyelet, a részvet, mint a harmat 
gyöngyei a mezők virágaira, égből szállnak 'alá az emberek szi­
vébe, s így sem szép, sem zsembes szavakkal nem lehet azokat
a hat színi előadás mikor fog létre  
Th , ra.
a kebelbe bűvölni! . .  . Hát 
j ő n i ! . . .
T ö r ö k -S zen t-M ik ló a , april 6. (Eredeti levél.) Tisztelt 
nagysád ! Műkedvelőink színi előadást rendeztek a vizkárosul­
tak fölsegéléscre, Szigligeti , ,Fenn  az ernyő, nincsen kas“ cimtí. 
vigjátékát adván elő. A szereplők egytől egyig mind igen k i-  
elégitőleg játsztak, sőt némelyek, különösen Cseresnyésné és 
Herklyne urhölgyek, amaz „D onátfyné“ , ez „D onátfy  Gizella4' 
szerepében valóban meglepő ügyességet tanúsítottak. De nem is 
m aradt el a közönség kellő elismerése, mely zajos tapsokban 
nyilvánult. Szintúgy méltánylattal kell nyilatkoznom Kunczené 
és Menyhárd Berta urhölgyekről is, kik szerény kis szerepüket
— amaz „Borsosnét“ ez „E te lká t“ hasonlag igen jól adták. 
A férfi szereplők: Cseresnyés a („Donátfy“ ), Kuncze 1. (,,Rej- 
tei“ ) és Cseresnyés I. (,,Várkövi“) urak voltak, kikről szintén 
csak jó t  mondhatunk. Végül az összes közreműködők zajosan 
inegtapsoltattak. Nem lehet elhallgatnom a török-szent-miklósi 
dalárdát, mely igen szépen zengte el bevezetésül a „R abló-da lt“ 
s befejezésül a „Szózatot“ . Az előadás körülbelül 130 ftot j ö ­
vedelmezett szerencsétlen embertársaink javára .  F . hó 27-én 
ismét lesz műkedvelői előadás, a szolnoltmegyei gazdászati kert 
javára. T o b o r z y .
Andráshída, april 2. (Eredeti levél). Tisztelt szerkesz­
tőség ! Nehéz a sors igazságtalan szigora ellen néha ki nem fa­
kadni. Ma azon gyászeset döbbentő hire rázkódtatá  meg lel­
k ü n k e t : hogy F arkas  Irén k. a., vidékünknek egyik küzked-  
vességü leánya, ifjúsága legszebb virágában, élte 16-ik évében 
élni megszűnt. Leirhatlan a fájdalom, mely a sors e váratlan 
csapása következtében a kesergő szülők szivét megragadá, kik  
egvetlen gyermekökben oly féltve őrzött pótolhatlan kincsüket 
vesztették el. De nemcsak szülőinek, hanem a vidékbeli min­
den ismerőseinek is sajgó fájdalmat okozott a boldogult halála, 
ki szivjósága, szelídsége és korán kifejlett honleányi jóérzelmei 
által oly nagy mértékben vivta ki mindenki becsülését és sze- 
retetét. T án  a megérkezett tavasz is el fog szomorodni, hogy 
egyik szép virágát életben nem találja. Szegény gyerm ek! 
meghalt, mielőtt élt volna. Hült tetemei Káloczfán f. hó 4 -kén  
fognak örök nyugalomra tétetni. Vigasztalja a bánatos szülő­
ket mindnyájunk igaz részvéte! N. J.
Maros-Vásárhely, april. 2. (Eredeti levél). Tisztelt 
szerkesztőnő! K a s z i n ó - e g y l e t ü n k  megnyervén a kir. főkor­
mányszéktől alapszabályai megerősitését, e napokban t a r t á  
alakitó gyűlését, gr. Bethlen Farkas ideigl. elnöklete alatt, mely 
alkalommal a választások is megtörténtek. Az elnöki széket a 
köztiszteletben á l l ó  ideigl. elnök gr. Bethlen F arkas  nyerte el, 
igazgatókul pedig gr. Haller György, Dósa Elek és Dobolyi 
Sándor, s jegyzőül Békési M á rk  választattak meg. Az egylet 
eddig közel harmadfélszáz tagot számlál, k i k  közé D eák Fe-
rencr,  a „haza bölcse'-' ég gr. Mikó Imre, volt főkormányzó é8 
tiszteletbeli tagokul megvillasztattak. Az egylet pénzereiéhez 
képest már is igen szép számmal já ra t  lapokat, s bizton remél­
hető, hogy irodalompártolása napról napra nagyobb mérvben 
fog nyilatkozhatni. — Nöegyletünk, melynek tevékenysége a 
jó tékonyság terén kifáraszthatlan, jelenleg azon tanácskozik, 
mint lehetne városunkban a lakosságra nézve annyi kellemet­
lenséggel já ró  koldulást megszüntetni. Sok sikert kívánunk a 
nemes tö rekvéshez! — M űkedvelő-társulatunk, mely létrejöt­
tét leginkább gr. Haller György, gr. Toldalagi Viktor és Do­
bolyi Sándor nemes buzgalmának köszönheti, szép sikerrel mű­
ködik. Eddig már két előadást ta rto tt  jótékony czélokra, me­
lyek összesen 300 ftnál többet jövedelmeztek. E  hó 6-án Kis- 
faludi Károly „Csalódások“ czimü vigjátékát adják elő a hely­
beli r. kath. gymnasium jayára .  Isten velünk ! V. J.
Győrött „Győrszigeti kölcsönös segélyezési egylet“ ala­
kult, melynek cz é l ja : az erők egyesitése által oly eszközöket 
teremteni, mik a keresetképességet előmozdítják s a takaré­
kosságot lehetővé teszik, Minden tag  köteles egy-egy részvény 
után hetenkint 50 krt. befizetni. E  befizetések 10 évig folyta- 
tandók. A betételek után 5°/() jár, s a kamatoktól uj kamat. 
Minden tagnak joga van, oly kölcsönt igényelni, mely 10 évi 
összes bevételéhez arányban áll. A kölcsön szintén 5°/,, kam a­
t é r t  adatik.
délegyházán husvét másodünnepe egyszersmind az 
irodalom iránt tanúsított kegyelet ünnepe lesz, a mennyiben 
akkor fogják felállítani azon Reményi Ede által indítványozott 
m árványtáblát, mely jelentendő lesz, hogy P e t ő f i  S á n d o r  
e városban tölté első gyermekéveit. Ez emléktábla Szabó Sán­
dor, volt alk. főjegyző házába illesztetik, mert c házban lakott 
nagy költőnk atyja.
Bakonyán Pécshez nem messze, Gundy Mihály lelkészt 
Patkó  két társával márczius 31-kén kirabolta. A haramiák két 
puskát s 1200 ftot vittel el tőle. A rablás befejezése után v a ­
csorát követeltek s éji 11 óráig jó kedvvel mulattak, a plébá­
nost „kedves földinek“ nevezvén. A rettegett rablóvezér táv o ­
kozásakor a gazdasszonynak és szolgálónak egy-egy forintot 
ajándékozott, a mit el kellett fogadniok.
A rad ra  megérkezett Braziliábál azon becses kolibri-gyűj­
temény, melyet Rio-Janeiroban élő hazánkfia Kornis Károly a 
világ túlsó felén gyűjtött. Az érdekes gyűjtemény, mely 130 
darabból áll, Aradon közszemlére van kitéve.
M egbízások tára.
T. F ü r e d r e  B. urhölgynek. Fogadja legszívesebb kö- 
azönetünket kedves küldeményéért.
U j - S z i v a c z r a  G. I. urhölgynek. Mindjárt elintéztük 
kívánságát s szives köszönettel együtt.küldtük el a csomagot.
V a s a s  S z . - I v á n r a  Gy. K. urhölgynek. Mondhatlanul 
örülnénk, ha ízlését eltaláltuk v o ln a ; ugy-e bár, már kezei 
között van küldeményünk ?
II a n v á r a  II. K. urhölgynek: Megjött-e a küldemény? 
Rögtön útnak ind íto t tuk !
D e r e s n e s r a  I. A. u rnák : Egy kis „hiba van a kré ta  
körül“ , mondja valahol koszorús Aranyunk. Lapunk félévi elő­
fizetési dija 6 ft.
P  o h o r e l l á r a  Sz. P . urnák: Kívánsága szerint intéztük 
el a dolgot. A legnagyobb sajnálattal mondhatjuk, hogy a kért 
arczképpel, fájdalom, nem szolgálhatunk.
B o r b e r e k r e  Sz. K. u rhö lgynek : A mint csak lehet­
ségessé lön, rögtön elküldtük a kérdéses csomagot; megérke­
zett-e ?
D e m é n d r  e B. A. urhölgynek : E l van intézve, el van 
küldve, legszívesebb üdvözletünkkel együtt.
F  a n c s a 1 r  a H. A. urhölgynek: Megjött-e m ár a
csomag ?
B e ő d r e  II. Z. urhölgynek: Elindult, de hogy megér­
kezett-e már, azt még nem tudhatjuk.
K a s z r a  B. B. R. urhölgynek : M egjött-e már a 
küldemény ?
M. S z i g e t r  e : J .  B. T. urhölgynek : Reményijük, hogy 
ép állapotban jö tt  meg a megrendelt czikk ?
Z a l a p a t a k a r a  E. T, E. urhölgynek: Otthon van-e
már ?
M i h á l y i :  B. F . és I. urhölgyeknek: Köszönet. Az érin­
tett levelet pedig, fájdalom, nem vettem.
Sz. A n d r á s r a  M. V. u rhö lgynek : A legnagyobb öröm­
mel várjuk az érdekes kedvei közleményeket.
T o r d á r a  D. I. u rhö lgynek : Mikor nem kaptuk ked­
ves levele it!
M. S z i g e t r e :  L. K. urhölgynek: Végre valahára sze­
mélyesen adhattuk át a beteg költőnek a kedves, szép kül­
deményt !
T. S z e l é r e  D. A. urhölgynek: A kérdéses ügy töké­
letesen rendben van : megjött minden akadály nélkül.
T. U j h e 1 y r  e D. K. urhölgynek : Komoly u tánajá rá­
sunknak legközelebb jó sikere is lesz.
Szerkesztői ny ílt levelek.
„A kikelet első ibolyájához“ . Szebbeket várunk és kérünk.
T  o r  d a N. I. urhölgy. Épen az a m e g v á l t o z á s a  az 
időnek, melyet kedves levelében érint, teszi m o s t  lehetlenné 
az érdekes mű közzétételét.
„A görög nő a vásáron“ . Csinos fordítás.
Á l t a l á b a n  m i n d a z o n  m ü v e k ,  m e l y e k b e n  
c s a k  n é m i  c z é l z á s  is v a n  a p o l i t i k á r a ,  többénem  
j e l e n h e t n e k  m e g  l a p u n k b a n ;  innen van, hogy sok 
különben becses dolgozat hónapok óta használatlanul hever 
fiókunkban ; az illetők tehát csak figyelmetlenségnek ne vegyék 
ré szünkrő l! hanem tiszteljenek meg inkább minél elébb ujabb, 
a mostani i d ő j á r á s h o z  alkalmazott küldeményekkel.
,,Barátomhoz“ . Szép, de tartalmánál fogva nem a  mi la­
punkba való. Mást kérünk  tehát.
„Az árva leány“ Régi tárgy, uj, de azért nem eléggé ér­
dekes kidolgozásban.
„A kiraka tok“ . Szép próza, csakhogy hasonló tartalmú 
czikk nem rég jelent meg lapunkban ; ez tehát csak néhány hó 
múlva láthat lapvilágot; mást kérünk tehát, d e  u g y a n a z o n  
k ö l t ő t ő l ,  a mit azután lehetőleg rövid idő alatt kiadnánk.
C s e p e l y  S á n d o r  küldeményét köszönettel vettük.
N. K e r e k i  G. I urnák. A kérdéses müvet fájdalom, 
nem v e t tü k ; bizonyosan a postán tévedt el.
IC. Sz. M i k l ó s  M. G. urnák. Finom Ízlése mellett 
könnyen kitalálja, minő olvasmányban gyönyörködik a müveit 
hölgy ; nem a komoly tartalom, hanem a száraz, nehezkes elő­
adás teszi unalmasakká az ismeretterjesztő czikkeket. Óhajtá­
sát pedig szives örömmel teljesítjük.






M E G F E N I K  NRTENKtNT HARMAESFÉL IVEM, SZIKES BORÍTÉKKÁ Í-,
A R C Z - É S  D I V A T  K É P E K K E L ,  
SZABÁS- ÉS HIMZET-RAJZOKKAL, ZENEMŰI ÉS EGYÉB MELLÉKLETEKKEL.
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N ö ,  h o n l e á n y  és e m b e r ,  e három szó foglalja magában az irányt, melyet művelődésünkben követnünk kell, és- 
ez irányban működni, éltem legszentebb föladata.
Mikép felelek meg ebbeli feladatomnak, arról lapom m á s f é l é  v i  f o l y a m a  tanúskodik; és a bizalom, 
melylyel hazám müveit hölgyei ez idő alatt változatlanul megtiszteltek, elég bízohyiték, hogy nem törekszem 
sikeretlenül a kitűzött magasztos ezél felé, és elég jutalom egyszersmind buzgó fáradozásaimért.
Midőn tehát újólag honleányaink részvétéhez folyamodom, meg lehetnek győződve a felöl, hogy mint eddig, 
úgy ezentúl is csak az i g a z i  s z é p n e k ,  az i g a z i  j ó n a k  leszek Int terjesztője.
Lapom mulattató lesz a szó n e m e s e b b  értelmében; a köznapiság, a nyegle hányavetiség, a müveletlenség- 
ezentúl is ki lesznek zárva belőle; mert ezeknek az irodalomban még kevésbbé van helyök, mint a müveit társaságban. Soha 
sem feledkezem meg arról, hogy lapomat müveit hölgyeink számára szerkesztem.
Csak egy rovattal szaporodik majd lapom tartalma a jövő hónapokban ; a z :
e rede t i  kü l fö ld i  levelek
rovatával, melyekkel a l o n d o n i  v i l á g k i á l l í t á s  ideje alatt kitűnő tehetségek lapomat érdekesiteni fogják. Tudom 
hölgyeink élvezettel olvassák majd azokat, mert ép olyan szellemdúsak lesznek, mint tartalmasak.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg csak azon változtatást hozzuk be, hogy a tavaszi és nyári évszak alatt
havonkint legalább négy alakból álló nagy divatképet hozunk.
Április hóban pedig
kel  cmie-m í cntákat
küldünk tisztelt előfizetőinknek, még pedig v á l a s z t é k o s  ö s s z e á l l í t á s b a n ,  hogy e r e d e t i b e n  is mutassuk 
be azon szöveteket, m e l y e k e t  á l t a l u n k  b á r m i k o r  m e g r e n d e l h e t n e k .  De nem csak ezeket, hanem minden­
nemű más megrendeléseket is a legszívesebb készséggel intézek el előfizetőink számára, és a lefolyt másfél év, úgy hi­
szem, tartósan alapította meg a „ M e g b í z á s o k  t á r á “ -nak jó hitelét.
Csak egy ohajtásom van : vajha lehetővé tétetnék
egy nagy mülappal is
kedveskedni előfizetőinknek, a mihez legalább ezer ötszáz előfizető kívántatik ; és miért ne kecsegtetném magam azon hittel 
hogy a két testvér hazában annyi pártolója lesz buzgó törekvésemnek!
Csak annyi igaz részvéttel találkozzam hölgyeinknél, mint a mennyi igaz szeretettel és szives készséggel én 
rántuk viseltetem, akkor bizonyára meg lesz e szám és meg a nagy mülap és az én nagy örömöm.
A legközelebb adandó arczképek közül pedig ezúttal csak jeles költőnk: T ó t h  E n d r é é t  említem meg. 
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz küldve: egész évre 1 3  ft., 
félévre 6  ft., évnegyedre 3  ft., — A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi külön díj nem fizetendő,
Szives gyűjtőinknek nyolez példány után tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
Pest márczius 15-kén 1862.
ENGEL és MANDELLO, EM ÍLIA,
kiadók, C E gyetem -utcza , 2-dik szám a.) felelős szerkesztő. (Kalap-utcza. 17-dik sz,
BÖHM és KÁNYA Pesten
Józseftér I O-dik szám alatt
ajánlják minden évszakra dúsan ellátott
legújabb bel- és külföldi divat-árutárukat,
valamint  a legjobb minőségű rumburg i ,  hollandi, irlandi,  sziléziai és c reas -vásznai l ia t ,  a legjutányosabb á rak  melleit.
PEST, röé? NYOMATOTT EKGEL és MANDELLONAL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
»
ja?
S z e r k e s z tő i  s z á l l á s :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Vasárnap, Április 2 0- lin . 1 6 - d i k  szám. Uarmadik évi faljam.
K ia d ó - h iv a t a l:
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épUlet.
A  növények  háztartása.
S z e lé n y i K á r o ly  tó i.
(Folytatás').
fáknál is a tavasz első napjaiban kezdődik a 
virágzás ideje ; némelyek ezek közül tü re l ­
metlenül nagy  sebbel lobbal fakadoznak, mi­
előtt még időt nyerhet tek volna, lombjaikat 
kellőleg kifejleszteni;  miért is a növény tan 
ezeket  igen helyesen ,Jvágtatva rohanók­
nak,“’ koraelőttieknek nevezte el. Azonban 
ezen elsőszülöttek úgy szólván csak mutat­
ványdarabok,  melyeken az ifjú tavaszi nap­
sugarak gyönge  erejüket kisértik meg;  még 
hiányzik a napnak ama melege, hogy azon igazi szép és 
illatos virágokat kicsalja, melyekkel a későbbi évszak a 
fáknak hajlékonytalan törzsökét behinti. — Az elöfavasz 
favirágai csak egyszerű pikkelyek,  zöldek, va gy  színte­
lenek, csak igen szűkén ellátva azon képességgel,  hogy 
rendeltetésüknek megfeleljenek, és nem is igen tö rekesz-  
nek arra,  hogy szép és fényes alakok v a g y  szinbeli válto­
zatosság által lételök egyik legfőbb rendeltetését eltakar­
ják. Ezen  igénytelen favirágok,  melyeié i  a márcziusi nap 
életre csal, legegyszerűbb viráijalakban, mint „barkák*4 
jelentkeznek, csoportosan, összeszoronkozva, mintha egyik 
a másik mögött akarna elbújni, mintha a természet nem is 
merészelné egyenkint  mutogatni őket, miként hogy a ne­
mes liliomot vagy a rózsát egyenkint kimutatja. A  mogyo­
róbokrok és egerfák az elsők, melyeknek lomb nélküli 
gályáin az alácsüngö barkák nyílnak és a termékenyítő 
kodszerü port párjaikra s zó r j ák ; később az örökzöld „t i ­
szafának41 díszesen alakult tányérjai porzanak. Egyes fü­
zek is hosszú vesszőiken sárgás vagy vörös virágbarká­
kat hajtanak, melyek tömött szörlnindába burkolva,  her­
nyókhoz hasonlítanak.
Most a levélbogvok is megelevenednek,  a kémén},  
sötétszinü pikkelvpaizs, melv a gyenge  hajtást a téli álom 
alatt körülvette és a fagy halálos megtámadásai ellen v é ­
delmezte. nem sokára szűk lesz a növekedő életnek, mely 
alatta mozog és terjed. — végre felpattannak lemezei, a 
bimbók óráról órára dagadtabbak, télies sötét szinök a tavasz 
zöldjévé változik át, végre kitörnek, és a bezárt lombhal­
maz a világosságra omlik ki. Mindenekelőtt a k ö s z m é ­
t e  tárja ki finom leveleit és vidám, zöld, bodros bokorrá 
válik. M i s a  v a d g e s z t e n y é n e k  vastag, orsóalaku 
bogyói  hatalmasan dagadoznak és fénylő illatos gyantát 
izzadnak, addig az ü k ö r  k e l  o n c z n a k hegyes és kese- 
rümandola izü bogyói, vagy  az o r g o n á n a k  tojásdad 
bimbói is kinyíltak és úgy tűnnek fel, mintha az ágakon 
számtalan zöld tűz é g n e ,  és már messziről láthatni 
azon zöld fényt, mely a sötét ágazaton elterül.
Végre a Iák, a tavasz egyik Iegbájosabb disze — is 
hozzáfognak a virág tökéletes kifejlesztésének lassú mű­
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tétéhez. Az első kísérletet a „szil fa“  t e s z i ; azonban még 
föl nem tünö színezettel és egyszerűbb alakka l ; elsőben 
csak a szilféléknek kopár törzsökbe illesztett, mintegy fé­
lénken kibúvó virágtincsei,  majd a fekete szilnek hosszabb, 
lecsüngő szárakon finomul alakult ernyői ,  később a jávor  
is virágzik,  legszebben és legkorábban az é j s z a k a m e ­
r i k a i  jávor ,  melynek görbe ágain ba rna-vörös  vi rágok 
diszlenek. Ila ezek elviritottak, következne!; a boglár-já­
vornak fennálló va gy  csüngő,  aranyzöldes ernyői,  vala ­
mint a hegyi  jávor .  Végre  a körisl'ának nagy és 
liarna bogyóiból törnek ki föl nem tünö virágainak le­
csüngő tincsei, mig egy  déli neme (fraxinus ornus) ,  mely­
nek ágairól a manna csepeg, tökéletes virágokat hoz.
A fák nagyobb része most már kiegészítette loinbru- 
háját is, legkorábban a bodza terjeszti ki sötétzöld szár­
nyas leveleit,  a nyírfának finom lapjai is kinyiinak, ükö r -  
keloncz, o rgona ,  vadberkenyefa és galagonya átlátszó 
fényes zöldben diszlenek. Végre  a vadgesztenyének nehéz 
bimbópikkelyei nyílnak ki és letiullván, a fehér pamutba 
gondosan begöngyölt  levelkék özöne tolódik ki belőlük; 
összesodorva lefelé csüngnek ezek, mintha álmodnának, 
vagy még nem szoktak volna a világ fényéhez;  de nem 
sokára a tavaszi nap által erősítve, a szabad levegőhöz 
szoknak, télies szőrbundájukat levetve,  égfelé emelik zöld 
kezeiket. Csak a liárs, tölgy, ákácz és boglárfa nem érzi 
még a tavasz lehelletét, — a mindenfelül kitóduló, duz­
zadó mozgalom közepeit  szárazan, kopáran állanak ezek, 
a fényük is viselik még téli sötét ruhájukat,  de nem sokára 
a dagadozó bimbók mutatják, hogy ö bennök [is felébredt 
az uj élet.
A zöldelö lombozatban a visszatért  fülemülének fen­
séges dala zeng, jelentvén az év legszebb időszakának 
ittlétét, melyben a fáknak azon tökéletes és fényes v i rág­
alakjai fejlődnek, melyeket  a nép egyedül „favirágoknak“ 
nevez,  mig a föl nem tünö e g e r -  és mogyoró fa barkája, 
és nyir és nyárfának virága észrevétlenül és nyom nélkül 
elvirult. Legelöl a g y ü m ö l c s f á k  diszlenek virágaik 
fényes özönében;  először a m a n d o l a  és baraczk piros 
virágai  törnek k i ; most a cseresriye, szilva és körtefák 
virágaik illatos havában tündökölnek, velük egy időben 
az üRörkeloncznak kábító illatú fehér fürtjei, mig a díszes 
sorozatot a rózsaszínű almavirág fejezi be. És ha ezek el- 
víritottak. csak akkor  emelkednek a vadgesztenyének 
fennálló fehér virágfürljei  a zöld lomblegyezök közt, és a 
lombkoronának zöld boltozatja egy óriási karácsonyfához 
hasonlít, mely zöld bokrétában számtalan fehér gyertya  
fényében csillog. Ezzel együtt  a spanyol orgona felsége­
sen illatozó virágainak lilaszinü dísze tárul föl, és a vad­
be ikenyefa is kiterjeszti fehér ernyőit. Sőt a merev fé­
nyükön is, melyeknek komor alakja a tavasz által is alig 
változik, világoszöld hajtások mutatkoznak, és a himbar-  
kák tömött felhőket szórnak sárga hiinporukból, melyek 
szellők által legtávolabb vidékekre elvive, ilyenkor a (rór- 
cső minden vízben mutat könnyen megismerhető alakokat
ezen virágporból,  oly helyeken is, hol mérföldek távol­




Midiin utószor jártam odakün,
— Jól emlékszem — szép őszi nap vala,
Még zenge dal, s csalódva hitt tavaszt
A rózsafának ujabb bimbaja ;
-Mosolygó arczczal jőve a halál,
Alomporát titokban hintve szét,
S csak néha, lopva érintő keze 
A lombok egy-egy sárga levele .
Soká bolyongtam némán, szótlanul,
Szivemre szállá sejtelmes ború,
— A haldoklónak ágya szélinél 
A virrasztó is olyan szomorú. .  .
S midőn lehunyta lángszemét a nap :
A nagy természet szépen olpihent,
Csupán nyugodt lélekzetvétele
— A szellő — rezgett lágyan idelent.
Mi régen volt az ! Most a lég hideg,
A puszta fákról nem hallhatni dalt,
A téli szél kaczag csak gúnyosan,
Hogy a megrablott természet k ihalt;
Miként lidércz a gyászos temetőn —
Havas felhők közt a nap bolygva jár,
Sugára fénylik, a h ! de nem hevít. . .
Alant és ottfön dermesztő halál.
S én itt fekszem megtörve, betegen,
A kínok párnáján, kórágyamon,
Az ólomszsirnyu, lomha perczeket 
Nagy-ideje már, hogy számlálgatom;
S a mint növekszik lassan az idő :
Csak súlyosbítja szenvedésemet,
S a fájdalomnak lángja bár emészt,
— Hogy megpihennék — halnom nem lehet.
Nem nyújt vigaszt a részvevő beszéd,
A néma csöndc t  jobban szeretem, —
Lelkemre ekkor édes bút térit 
A szivem mélyén rejlő szerelem ;
Tavaszt varázsol ez a tél fölé,
Rózsát fakaszt a jégvirág helyén,
S egész szobám rózsával lesz teli,
Csak ő t festvén a képzelet elém.
S valónak vélve a szép tüneményt, 
El-elmerengek rajta hosszasan,
Mígnem megrázza ablakom’ a szél,
És a varázsnak végi, odavan . ..
Gyötörve kinoz újra a jelen,
Pihent fájdalmam uj lángokra csap . . .
— Ez napról napra már rég igy m egyen,
S meddig tart még? — az Isten tudja csak.
Talán ha megjő a szelíd tavasz,
Számomra is hoz enyhe balzsamot,
S a természettel én is örülök,
Élvezve dalt, sugárt és illa to t;
Vvagy pedig ha nyílik a virág,
Ez nem nekem, csak síromon fakad ? . . .
— így is nyugodt lesz zaklatott szivem: 
Álmodva csöndben boldog álmokat.
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A  n é g y  K aram oglu1)
és
a n é g y  O s s t o i c s - l e á n y .
T ö r t é n e t i  b e s z é l  y B o s z n i a  m ú l t j á b ó l 2)
"EIVIEI-LAy cusztávtól.s) 
í .
I-ső  Szolimán 1514-ben, tehát két esztendővel azé ott, 
hogy mohácsi diadala által megvetette hazánkban a félhold 
uralmát, legjelesebb bajnokai egyikét: S e s u v  A l i  basát bíz­
ta meg, hogy a rendelkezése alá adott sereggel Boszniába tor- | 
jön és meghódítsa ezen országot, melyen keresztül később, ! 
midőn majd megkezdendi világhóditási hadjáratát, seregei egy i 
részét Horvátország, Karinthia, Karniolia és Stiria dulására 
küldeni akarta.
— S . e s u v  b a s a !  monda a padisah a megbízott vezer- i 
nek, midőn kezébe adta az Izlain ') főpapja által felszentelt 
zászlót, — ha győzelmet aratsz, a meghódítandó föld kormány- ! 
zójavá (beglerbégjévéj nevezlek ki - de ha kudarezot vallasz, 
fejed a szélcsarnokba 5) kerül. Allah s a próféta áldása veled'. 
Örvendeni fogok, ha diadalt aratsz, do a Koránra ®) mondom, 
megfojtatlak, ha kudarcz ér.
Sesuv basa számos [Tekla után jól tudta, hogy a szultán 
meg fogja tartani, a mit mondott; de magában s a rendelkezése 
alá bocsátott seregben bizva, teljesen hitte, hogy ha gyorsan, 
mielőtt t. i. a boSDyákok, kik hite szerint nem gyanították az 
ellenük készülő csapást s azt hitték, hogy a Rumeliában ') 
egybegyüjtőtt seregek Szerbia ellen vannak szánva, ott terem, 
nem fog oly ellentállásra találni, mely képes lenne meggátolni, 
hogy ne nyomulhasson be a hegyek közé, és ha egyszer beér s 
serege részeit hirtelen szerteküldve megakadályozhatja, ne­
hogy a különböző vidékek lakói egy nagy egészszé alakulja­
nak össze.
Terve szépen volt kigondolva, de kivitele nem sikerült; 
mert a bosnyák főnökök azonnal, a mint értesültek, hogy Ru­
meliában — határukhoz közel — sereg vonatott össze, a gyanú­
perrel élve, attól tartottak, hogy a mozlimek, kik hazájuk kö­
zelében gyűltek össze, őket is csak úgy megtámadhatják, mint 
r szerbeket, s ezen aggodalmuk következtében titokban , ne­
hogy S e s u v  netaláni kémei megtudhassák, hogy éberen ör­
ködnek, összejöttek és elhatározták, hogy harczkészen tartva 
dandáraikat, résen állnak, s mihelyt Rumeliába küldött megbi- j 
zottjuk által értesülnek, hogy csakugyan hazájukat fenyegeti a , 
veszély, fegyverbe szólítják a nemzet minden harczképes liait 
és a határhoz, a mozlimeknek utjokat állni sietnek.
Ennek következtében aztán S e s u v ,  mire a határhoz ért,
') Oglu: fiút tesz, s így a töröknél az, a mi nálunk a keresztnevek után 
ragasztott, s ezeket i ezetéknevekké alakitó „fi“ s a szerbeknél ics. p. o. K a­
ramoglu Karamfit.Mihaloglu Mihályfit (hires család a török történetben) Sas- 
vároglu Sasvárfit tesz.
s) Kútfők: Cherier ezredes a mai európai török birodalom tartományai 
története. Die Slaven dér Türkei, Ciprian Róbertől s több bosznyák népro- 
máncz (pizma.j
•*) Mutatvány a szerző Á b r á n d  é s  v a l ó  czimű. nemsokára meg­
jelenendő regényes korrajzaiból.
*) Mahomedán vallás.
s) Szolimán a megfojtatott basák fejeit egy, a szél által mindenfelül 
átjárt csomókban szárittatta meg s mutattatta intő s rémitő például azoknak, 
kiket valamely veszélyes feladattal bizott meg.
6) A török szentirás.
7) Rumelia fővárosa Stambul (Konstantinápoly.)
, eUorlaszolva és hős ellentállásra kész bajnokok által védve ta­
lálta a szorosokat, s a mint mindamellett is, mert folyvást eszé­
ben volt a szélcsarnok, — a küzdelemhez látott, roppant veszte­
séggel veretett vissza a megannyi Leonidásként küzdő bos- 
nyákoktól, s későbbi megrohanásai által sein viván ki semmi 
sikert, s elvesztvén serege nagyobb részét, egyszer csak azt 
vette észre, hogy előtte áll a csauz'J, hogy a szép háremhöl­
gyek egyike által készített selyemzsinórral megfojtsa s lemet- 
1 szendő lejét Stambulba vigye.
— A mi nem sikerült S e s u v n a k ,  reád bizom P  u r  t á r 
A c h m e d  — mondá Szolimán egy másik basának, miután a 
kudarezot vallott vezér feje a szélcsarnokba tétetett. Ujabb 
| erős sereget vezérelsz Bosznia határához, egy hónapi határidőt 
adok, s ha addig nem érsz czélt, sajnálni foglak, de Allahra 
mondom, hogy mindamellett is megfojtatlak.
A kitűzött egyhónapi idő elmúlt, el utána egy egész év is, 
de még sem törhettek be Boszniába a mozlimek ; mert a kivi- 
vott győzelmek által még hősiebb ellentállásra lelkesült szél­
beli védcsapatok oly bámulatos vitézséggel küzdtek, hogy sem 
P u r t á r ,  sem az ö megfőj tatása után ellenük küldött s sorban 
halállal lakolt B a j a z e t és H  a fi z vezérek nem törhettek be 
a hegyek közé, noha, mint magok a mozlim történészek is be­
vallják, több mint tizezer igazhivő — a mint t. i. a törökök 
magukat nevezik, — vérzett el a hosszú, sikeretlen harcz 
alatt.
Midőn Stambulba hozatott H a  f i z  feje, nagy rémiilés volt 
a basák közt, mindegyik félt, hogy most már ő reá kerül a sor, 
elmenni Bosznia határára, ott kudarezot vallani s aztán halál­
lal lakolni; mert azon hős védelem következtében, melyet hazá­
juk  védelmében tanúsítottak, már általános lett a török vezé­
rek közt a hit, hogy az, kit hódítási tervéhez ragaszkodólag 
ellenük küld a szultán, az győzelmi babér helyett csak a ha­
lál cypruskoszorujára szám ítha t ; de minél nagyobb volt a fé­
lelem, annál nagyobb lett az öröm, midőn a szerail legbensőbb 
hivatalnokai azon hirt kezdték terjeszteni hogy S z o l i m á n  
az Izlám főpapja s a nagy vezér tanácsának engedve, már már 
elhatározta, hogy nem p a z a r o l j a  többé az igazhivők drága vé­
rét a bosnyák határ vivatására, hanem csak később, midőn 
megkezdve világhódító h a d j á r a t á t ,  Nándorfehérvárig nyo­
mul, és majd onnan küld Bosznia felsőrészébe seregets  ugyan­
akkor tániadtatja meg újra a határokat is.
S valóban a zultán, habár egyelőre méltóságán alólinak s 
hatalma nym lusa meghomályositásának mondta is ezen aján­
lat elfogadását, később mégis engedett az egyház és állam fő­
tanácsának s már kijelölte a csauzt, kit meg akart  bízni, hogy 
a bosnyák határra sietvén, tudassa ottani vezérével, hogy ve­
zesse vissza Rumelia belsejébe a sereg romjait.
Azonban épen egy nappal előbb, hogy a parancs elvitelé­
vel megbizott csauznak el kellett volna hagynia Stambult. a 
kapudán-basa jelentést tőn S z o l i m á n n a k ,  hogy hat év előtt 
Ázsiában elhunyt kegyencze, K a r a m  vezér fiai: M u s t a f a ,  
M u r á d ,  A c h m e t  és I s k a n d e r, kik két év óta a perzsák 
ellen vezéri ügyességük, vakmerőségük s sikerült hadi merények 
által tűntek ki, a békekötés következtében Ázsiából Stambul- 
ba jővén vissza, a hatalmas padisah elé kívánnak járulni, hogy 
tőle egy kegyelmet kérjenek ki.
— Vezesd őket elém — szólt a zultán — vágyom látni a 
hős daliákat, kik annyi szép tettet vittek véghez, és teljesen 
méltók arra, hogy átruházzam rájuk a szeretetet, melylyel el­
hunyt atyjuk iránt viseltettem. 7 'ztositsd őket előre, hogy bár­












A kapudan-basa Szolimán ezen nyilatkozata után a K a -  j 
r a m f i a k h o z  sietett, s bevezette őket.
A Kelet ura gyönyörrel legeltette szemeit a meglepöleg 
szép arczu és athletai termetű ifjakon, kik karjaikat kereszt­
ben tartván melleiken álltak előtte.
— Nemes i f ja k ! — monda ez kis gondolkozás után — j 
örvendve látlak magam előtt, mert az, mit eddig véghezvitte- , 
tek, teljesen feljogosit kegyemre. Mint tudva van előttetek, a tyá­
tok igen közel állt szivemhez s igy jól esik tapasztalnom, hogy 
méltók v a g y t o k  reá. Szóljatok, miben áll a kegy, melyet tőlem 
kérni akartok ?
— Hatalmas p ad isah ! — válaszolt erre K a r a m o g l u  
M u s t a f a  —a kegyelem, melyet tőled kérünk, csak abban áll, 
hogy itt Európában még méltóbbakká tehessük magunkat nagy 
szived vonzalmára.
— Igen, dicső ur, mi csak azt kérjük tőled: nyújts alkal­
mat e világrészben is éreztetni karjaink súlyát az Izlám elle­
neivel. T e jó v a l  ezelőtt elhatároztad, hogy hatalmad fénysugá- 
rainak sereseid által utat töretsz Boszniába, de ez nem sikerülto '
mindeddig s mint értesültünk, egyelőre fel akarsz hagyni szán­
dékod kivitelével.
— A kegy, melyet kérünk, abban á l l : engedd, hogy a 
kincsekkel, melyeket atyánktól örököltünk, hadsereget toborz- 
hassunk, kísérletet tehessünk, ha váljon nem lehetünk-e szeren­
csésebbek a bosnyák határnál, mint azok voltak, kiket letett 
esküd következtében halállal lakoltattál a kudarcz miatt, me­
lyet vallottak.
S z o l i m á n  minden tekintetben nagy jellemmel birt, — 
hóditási tervének kivitele volt élte főczélja. ez lebegett mindig 
szemei előtt, ez adott irányt minden tettének. — E  czéljának 
feláldozott mindent, — s aenki sem bírhatta annyira kegyét, 
hogy megkímélte volna életét, ha a nagyszerű terv érdeke ha­
lálát kívánta. Szeretett légyen bármennyire valakit, szeretete 
nem volt elég erős pajzs megvédeni, ha hibája vagy hanyag 
sága miatt olyasmit követett, vagy mulasztott el, mi lelke fő­
vágyának kivitelére, vagy megközelítésére nézve ártalmas volt.
— Főleg rendületlenül hü maradt ahoz, a mit egyszer kimon­
dott, s ha kijelentette, hogy a ki e vagy ama megbízását nem 
teljesiti, halállal lakói, bármennyire szerette is: meg is tette 
azt, ha nem felelt meg benne helyzeti bizalmának.
De épen az, hogy az ilyeneket kérlelhetlenül büntette s 
azt, ki sikert aratva teljesité feladatát, pazarul jutalmazta, szülte 
nagy részben, hogy oly magas polezra tudta felemelni hatal­
mát, s oly tág körben alapította meg a félhold uralmát.
Ami n t  M u 8 1 a f a szavait hallá, habozott, mit feleljen. 
Teljesitse-e a K a r a m f i a k  k ivánatá t?  ki tegye-e őket a bi­
zonyos veszélynek ?
A leventék, mintha kiolvasták volna szemeiből gondola­
tűit, a megsertett nemes tettvágy szomorú kifejezésével kérőleg 
emeltek fel hozzá tekintetüket, s ez még inkább megnyerte ré ­
szükre a padisah szivét, kinek, — mint élettörténetének több 
irója mondja, jellemző tulajdonságai közé tartozott az is, hogy 
lelki szemeivel a főbe s szívbe látva, kiolvasta azokból, a mit ez 
érzett, s amaz gondolt.
— M u s t a f a !  — mondá — mióta beszéltél, még inkább 
megszerettelek benneteket, nem akarlak  a bosznyák h a tá r­
hoz kü lden i, — mert higyjétek, fájna szivemnek, ha ku- 
darezot vallanátok, s aztán irányotokban is meg kellene ta r ­
tanom eskümet.
— Azt nem tehetnéd hatalmas ur! — válaszolt erre M u s­
t a f a, — mert megesküdtünk atyánk sírjánál, hogy ha a kért 
kegyelmet megnyerve, a bosznyák határnál nem zöldéi szá­
munkra a győzelem babérja, kardjainkba dőlve vetünk véget 
ekünknek. De mi nem felünk, hogy ezt kell majd tennünk. H a­
talmas u r ! te hiszesz a csillagok jóslatában, mi is hiszünk eb­
ben : egy bölcs imántól1) megtanultunk az égi jegyekből ol­
vasni, s ezek háromszor egymásután jósolták, hogy ha szeren­
csésen elérünk a bosnyák határhoz, ott győzelmet fogunk 
aratni.
— S mi gátolná oda juthatásunkat, ha a te tilalmad nem 
jő  közbe — szólt a másik. — S nemde te nem fogod ellenezni, 
a  mit a csillagok jóslata szerint A l l a h  rendelt ?
— Ig e n ! igen dicső padisah, teljesítsd kérésünket, en­
gedd meg, hogy győzelmet víva ki seregeink élén, egy szép 
tartománynyal szaporíthassuk roppant birodalmad területét.
Szolimán sajátságai,mondjuk: gyöngeségei közé tartozott, 
hogy hasonlólag az ó és újkor sok kitünöleg jeles férfiához2) 
hitte, miként a halandó kiolvashatja az égi jelekből jövője sor­
sát. Ezen hite következtében minden vállalatánál és tervénél 
tanácsot kért a csillagoktól, mivel sokszor beteljesedett, a mit 
azokból kiolvashatni vélt, már ifjabb éveiben is, de főleg idős 
korában, mondhatni, vak hittel viseltetett a csillagok vélt reve- 
latioi iránt.
Ezen előítélete következtében, azon határozott s a  kebel 
legbensőbb meggyőződését tolmácsoló hang, melyen a legidősb 
K a r a m o g l u  az égi jegyek  jóslatáról szólt, végetvetett ha­
bozásának s kész leven elhinni, a mit ohajtott, tuda tta  a leven­
tékkel, hogy teljesíti kivánatukat, de egyszersmind kijelentette, 
hogy noha élénk rokonszenvet és vonzalmat érez irántuk, még­
is, ha netalán kudarezot vallanak s nem vetnek véget éltük­
nek, irányukban is kérlelhetlenül m egtartja  esküjét.
( F o ly ta tju k . )
ÁLOM ÉS VALÓ
KAM ÓCSITÓL.
Nyugodt perczeimben, ha az éjnek fátyla 
Leborul a csendes, alvó nagy világra 
S kél a hold az égnek csillag-mezejíben; 
Minden, minden alszik, csak én vagyok ébren: 
Szemeim világát sötétségbe tartom,
Lelkem messze száll el,
S én forró kebellel
Éltem ifjúságán merengek: a múlton.
Élednek szivemben a hamvadó vágyak j 
Megjelennek, miként fényes fellegárnyak, 
Életem egének tündöklő világán,
Ott van a remény is, mint tarka szivárvány ; 
Egyik vége borul bölcsöm vánkosára,
A másik sugárzik 
A sir alkonyáig :
Úgy érzem, elérek oda nemsokára.
Mcggyulad lelkemben az emlék világa,
S mintha rég elhagyott fára madár szállna: 
Kebelembe minden érző húr megzendül,
Zeng a sirig tartó boldog szerelemről;
S oly jól esik nekem e madárdal á r ja ! . . .  
Újra szivem felett 
Érzem a kikelet
Illatos felhőjét, melynek nincsen árnya . . .
Úgy szerettem a lányt szivem szent hevével, 
Tiszta szenvedélyem imádással ért fel. . .
Az első édes csók lángoló ajkáról 
Ajkaimon most is üdvözítve lángol; 
Emlékezetemnek szép mennyországába 
Látom pirulását,
Szive dobogását.
Oh mért e pillanat csak lelkemnek álm a!
Pap.
!) Például Julius Caesar, Wallenstein, I. Napoleon, sat.
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Vagy talán az égnek sötét arczu titka 
A mohosult siiok ajtait k in y itja? .. .
És a halk szellőnek csendes lebbenése 
Az ő szellemének titkos érintése ? . .
Vagy minden játéka csak a képzeletnek,
Mely lelkemre tárul 
A múlt világábul:
S ebből lelkem csalfa ábrándi erednek ?!
Legyen ez való, vagy ábránd. . .  lázas álom; 
Én, benne szivemnek üdvét feltalálom,
És nyugalmát, minőt nem nyújthat az élet ; 
Mert elfelejtem a metsző hidegséget,
Mit az embereknek arczán olvasgatok.. .  
Ismét újra érzem 
Vesztett üdvösségem :
Oh ne hagyjatok el — álom — gondolatok!
L u g o s s y  M á r i a .
— Történelmi beszély. —
M ajor B élától.
(Folytatás.)
IV.
A d i a d a l .
E perczben Aladár fe lo rd it . . .  sebet k a p o t t !
Vak fájdalommal rohan előre, úgy hogy az ostromlók 
önkénytelenül helyet engednek n e k i . ..
Aladár beront a legsűrűbb tömegbe, a mely, hogy a közös 
ellenséghez már nem férhetett, egymással eredt veszekedésbe; 
ott egy perlekedő jancsárnak lecsapja a fejét, aztán pihegve 
rogy a fö ld re . . .  A jancsár társa  dühösen ugrik oda hozzá, k i­
vont handzsárját villogtatva •, hanem aztán megismeri őt és 
elöbbvalónak tartván  az ötszáz aranyat a boszunál, a mely 
ügy is nemtelen indulat: szépen felemeli vállára és hátravi­
szi egy épen m aradt parasztházba. Aladár homlokából sűrűn 
foly a vér .  . . A nemes vér végig ömlik a jancsár ronda öltö­
nyén. . .
A kapu védői ketten maradtak . . .  Hanem azért csapásaik 
nem lettek lágyabbak, gyengébbek ; az öreg Lugossy kardja 
csak úgy süvölt, a huszáré csak oly mélyen csap le, mint 
e léb b . . .
— Hah gyáva szolgahad, — ordit Hassán harczosaira,— 
átok reátok, hogy ez a két ku tya gát előttetek. Ha, mig ötszá­
zat olvasok, még be nem jutunk, megtizedeltetlek benne teket!
Ez  a szépséges biztatás ismét h a to t t , mert még többen 
rohantak o d a . . .
Lugossy kard ja  süvöltve repült ide s oda, midőn egy­
szerre egy másikkal lappal ütődvén össze — markolatban pat­
tan t  ketté.
A törökök ordítva rohantak reá s e sebes mozdulat által 
elválaszták a huszártó l; ott küzdött még egy perczig puszta 
ököllel, párosával hajfgálva le magáról a mozlimeket, mig vég­
re győzött a túlerő . . s a vén Lugossy János megérte azt a 
gyalázatot, hogy leteperték a földre s megkötözték két erős 
k a r já t  keményen, hogy mozdulni sem birt. . Hörögve átkozta 
meg a sorsot, mely nem engedé csatában halni meg dicsőén, 
aztán elvitték a török katonák ugyíinabba a házba, a melybe 
Aladárt vitte a jancsár.
A huszár maradt egyedül, hogy utolsó haljon meg.
H átát a tömör kapunak vetve, dühösen öldököl, szörnyű 
pusztítást vive véghez az ostromlók között. . K ard ja  levág
még mélyen ; de ő maga érzi, hogy karja fárad ; a hosszú küz­
dés kimerité erejét. Keble nem a haragtól liheg, hanem a fárad­
ságtól ; ajkairól nem a fenhangzó dicsekedés buzdító szavai, 
hanem a fulasztó düh átkai pattognak.
Veszett viaskodása közben érzi, hogy a nagy, nehéz k a ­
pu, mely a vivők háta megett csak betámasztva volt, lassan 
enged súlyának, a mint hátát neki veté és nyomul befelé.
Mint a vizbefuló a nádszálat, ragadta meg ez utolsó mó­
dot. Nem, hogy saját életét megmentse, az nem birt nagy 
becscsel e lő t te ; hanem hogy a bennlevőket megszabadítsa, a 
kiknek ótalmát ő öröklé.
Még egyet vágott széles pallosával a tomboló tömeg 
közé, még egy átkot ordított ellenségeire: aztán hátralöké a 
dübörgő kaput és beugrott az udvarra.
Hanem a kaput bezárni már nem volt ideje ; a török har- 
czosok egyik a másikat nyomták arra. Az első, második, a 
mint a kapu kinyílt, keresztülbukott a küszöbön, hanem a 
többi rohant a huszár után, a kinek délczeg termete a lépcső­
kön haladt fel.
Ott utólérték. . Egy pár villanás a veres tüzlángnál, egy 
pár zizzenö kardsuhanás . . s a szép menyasszony utolsó vé­
dője élettelenül nyúlt el a lépcsők felett. .
Egy perez alatt ötvennél több handzaár megfordult szi­
vében, mely már dobogni megszűnt. A török csapat minden 
egyes tag ja  részt akart venni megölésében. .
— K u ty á k ! — riadt fel hátuk megett Hassán szava, 
mit kardja  tompa ütése kísért, melyet egy-egy hűséges cselédje 
hátára  mért. — Haszontalan nép. Egy holt ebet fogtok itt kö­
rül, éhes varjak gyanánt,a helyett,hogy a gazdag zsákmányban 
sietnétek részt venni!? H a igy késlekedtek, bizony még raitunk 
ütnek Pálffy és Tiffenbach sergeí, melyek itt vannak a kör­
nyékben. Utánam!
Azzal most már ő haladt fel elöl az ebédlő a j ta jához; azt 
betaszitá és belépett az ebédlőbe. Az egészen üres volt, az asz­
talokon a drága edények szerte, csillogva arany, ezüst.
— It t  a zsákm ány! — kiáltá Hassán, a drága készségre 
mutatva. — Siessetek!
Maga beljebb lépett egy szobával.
A látvány, a mely itt eléje tárult, egy perezre visszadöb-
I benté öt. Handzsárját, a melyen még eddigelé egy csepp vér 
sem volt, elmeredten szegzé a fö ldre; szemei a bámulás kife­
jezésével nyugodtak a csoportozaton.
Előtte Lugossy Mária állott. . . A hős Lugossy János 
gyermeke, a ki megemlékezett arra, hogy apja igaz hős volt 
teljes életében, és hogy neve még eddig mocsoktalan. . Es mig 
arcza el volt halaványodva női gyengeségtől: szemei lángjá­
ban a csaták hősének lelke lobogott; mig ajkai meg-megresz- 
kettek a rögtöni ijedség utóhatása a la t t : szemölde körül egy 
vonás mutatta, hogy a lélek kezd magához térni. . Ú gy állott 
ottan, hosszú fátyolától félig eltakarva, mint egy királynő, a 
kinek jogait veszély fenyegeti; arany pártá jának gyöngyei­
nél jobban tündököltek lángoló szemei.
Körötte a vendéghölgyek, hátrább a szolganök kepeztek 
festői tömböt, jegedt rémüléssel a rcza ikon ; némelyik kezét 
tördelé és jajgatoti, a másik megkezdett imádság szaggatott 
szavait mormogá, melynek folytatása nem ju to tt  eszébe.
Hassán csak most tért magához elbámulásábol.
— Allahra mondom, — kiálta, mig szemeiben a vágy 
öldöklő tüze villant fel, — ezt nem reméltem. A próféta para­
dicsoma a földre szá ll t ! és a legszebb húri is lerepült, a mely 
oda fent csak található! Vissza, — ordita nehány betolakodó 
bamba töröKre, a ki nem győzött rendére várni, — vissza! A 
ki egy lépést tesz feléje, m eg h a l! Ne gyönyörködjék látásábaa 
senki többé; ő az enyém !
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Hirtelen, tett két lépést a szép ara fe lé ; de szintén oly | 
hirtelen meg is állt egyszerre. Lugossy Mária hős gyerme- , 
ke v o lt ; kezében magasra vékony, villogó tört tartott.
_ Vissza pogány! — kiáltá elfuladó hangon, — egy lé­
pés tőled még, s e tőr kemblemben feszkel.
_ Qh mily édes hang, mi büvösbájos é n e k ! Oh káro ­
molj tovább is, te kedves, haragos teremtés, hadd halljam han­
god zenéjét, mely ezerszerte szebbé tesz előttem.
Lugossy Mária nem felelt semmit. . A tört még mindig i 
magasra tartva keble felett, szemeit kétségbeesett vergődéssel 
függesztve H a ssa n ra ; mig arcza ismét elsápadt a ko­
moly eszmére, mely agyában fellobbant . . a halál hideg esz- ) 
méje volt az, a mitől az érzéki természet visszariadt. . . Keble 
lázasan, szilajon emelkedett. Két érzelem küzdött abban, mint 
két éhes fenevad és viaskodásuk minden vért leszítt a szűz ar- j 
czábó l . . .  az egyik volt a lélek parancsa, a halni vágyás ; a j 
másik a női gyengeség. Az egyiknek volt ereje halált kérni ott» 
hol meghalni jó ; a másik gyenge volt, leszúrni a tőrrel az élet 
lakh elyére.
Még mindig magasra ta rtá  a t ö r t ; de érzé, hogy karja 
zsibbadni kezd, hogy szemei előtt elhomályosulnak a tárgyak, 
füleiben zűrzavaros hangok kezdenek zúgni tompán, kábitóan. 
érzé, hogy a gyengeség legválságosabb percze közel v a n . . .  A ] 
lélek még egy erőfeszítést tett, a k a r  még magasabbra emelte 
a fegyvert, midőn egyszerre a gyenge testnek ereje végkép 
m eg tö rt . . .  Egy sikoltás hallatszott, vért-lázitó, velöt-renditö si­
koly . . .  és Lugossy Mária ájulva omlott a földre, a tör pengve 
hullott ki kezébő l. . .  A hősnek gyermeke is csak nö volt . . . 
egy kevéssel erősebb, mint a többi asszony.
Hassán örömkiáltással ugrott melléje. . . A tört  elrúgta 
messzire, karja iba vette a könnyű testet és kirohant vele a te ­
remből . . .
A  vezér távozta átengedé e szobát is a rablás dühének. . .  
A török harezosok ujabb verekedést kezdtek a zsákmány felett; 
veszekedő férfihangok vegyültek össze elhaló nösirással, vad 
kurjongatás nyomta el a buzgó imádság gyenge h an g ja i t . . .
H arm adszor szólalt meg a trombita, mire a zilált csapat 
összeszedkezödött és megindulhatott vissza Elesd felé.
V .
A l i  T e l e b e s z  u r .
Szépen meghasadt már akkorra a hajnal, mikor Hassán 
futárja a dicsőséges győzelem hirével Elesdre beért.
Lassan haladt végig az egyenetlen főutezán az érdemes 
spahi fáradt lovával s a kit csak az utczán meglátott, lett lé­
gyen az bar a liivök igaz fajtájából való fegyveres és turbános 
vitéz, a ki czifra rongyosságát mutogatta, akár jámbor magyar 
paraszt, a ki fáradságos munkájára haladt, hogy a derék tö­
rök urak meg ne haljanak éhen ezen az áldott Magyarorszá­
gon : mind maga után integette. A sok egyes emberből egész 
csapat keletkezett; gyermekek és kiváncsi nők szaporiták azt. 
A spahi léptetet elöl nagy, hivatalos kom olysággal, h á tra ­
hátratekintve, hogy avagy nem m arad-e  el valamelyik?
Meg sem állt velők a felső város végéig, egy alacsony kis 
vityillőig, korhadt nádfödéllel, üvegtelen ab lakokka l , a mely­
ben az Élesden tanyázó török sereg agája, nagyságos Ali T e­
lebesz lakott. A város népsége, tekintélyes hasánál fogva, háta 
megett csak Telebegynek nevezgeté ugyan, hanem az nem 
vont le az érdemes agának semmit is nagyságosságából; mert 
szemközt nem igen merték úgy czimezgetni.
Ott mcgállitá a  spahi a kisérö népséget, maga pedig csak 
úgy lóhátról benézett az ablakon.
A nagyságos aga épen akkor végezte reggeli á jta tosko- I 
Jását. . Félig meztelenül ült egy gyékénydarabon, mondogatva I 
az imádság verseit, mellette a vizzel telt edény. Minden vers- 
hél beleniártá nagy, kövér kezét a vizbe. lustákat huzgálva 
azzal széles ábrázatján, hófehér, hosszú szakálán és hajlongott ji 
e közben erősen kelet felé. Minthogy pedig az ablak, a mely­
nél a derék spahi állott, történetesen nem volt kelet felé, n a ­
gyón természetes, hogy az imádkozó nem vette öt észre. Jám- l 
bor egykedvűséggel folytatta vallásos működését, kifogyhat- | 
lanul idézve a szent verseket és fecskendezve a vizet szerte.
A spahi csendre intette ottkint a várakozókat, m egm uto­
gatva néma beszeddel, hogy az aga im ádkozik; aztán megint 
neki tehenkedett az ablaknak, bámulva jámborul a kegyes áj- 
tatoskodást, gondolva magában, hogy majd csak hamar vé- L 
get ér ez. |
De a vers csak nem akart  fogyni, a nagy öblös tál meg 
adta a vizet bőven : a török ur sokkal mulatságosabbnak t a ­
lálta az egész dolgot, semhogy azt egyhamar félbe akarta volna 
szakítani.
A spahi türelmetlenkedve nézte ott az ablaknál, hogy 
hogy megy végig vizes tenyerével száján, orrán, fülein, szaká­
lán, talpain, aztán hogy kezdi ismét elölről. Megunta a liosz- 
szas ácsorgást és elkészülve arra ,  hogy valamelyik őrködő a r ­
kangyal képen teremti, a mért az imádkozót háborgatja, tele 
torokkal bekiáltott az ablakon :
— Nagyságos aga, Has*án g y ő zö t t !
Öreg volt már Ali Teiebesz nagyon, meg is volt görnyed­
ve a dereka tisztességesen: hanem ennek a szónak az örömére 
elfelejté öregségét, a dereka is kiegyenesedett menten. Rögtön 
félbenhagyta az imádkozást, nem gondolva vele, hogy azt más­
nap ki kell pótolni — és felrúgta a vizesedényt, a mint két 
ta lpára ugrott.
— Mit mondasz szép öcsém ? — kérdé aztán, hogy avagy 
nem roszul hallott-e?
— Azt, hogy Hassán győzött Lúgoson. Az öreg Lugossyt 
elfogtuk lányostul; préda van ten g ern y i; — ordított a spahi 
neki bátorodva, azon tudatban, hogy a próféta bizonyára más 
dolgot adott jelenleg az ő arkangyalainak, mint az ö nya-  
konverését.
Ali Telebesz majd a nyakába ugrott az ablakon keresz­
tül örömében. Sietve kapkodta m agára kaftánját, papucsait, 
övezte derekára k a r d já t ; aztán fejére egy kopott nagy kendöt 
tekergetve, oda állt az ablakhoz.
Csak ekkor vette észre a bámész népséget.
— 11 át ti mit akartok?
— E n  hajszoltam őket ide, — igazolá magát a spahi. — 
mert Hassán ö kegyelmessége — nőtesse Allah nagyra az á r ­
nyékát ! — azt akarja, hogy az egész város népsége elejbe 
menjen a város végéig a diadal megünneplésének okáért.
— Azt akarja?  — kérdé Ali Telebesz.
— Azt ám.
— No meglesz az is. Ezért az örömért elejbe mehetnénk 
akár Lúgosig is.
Ezeket mondva, kilépett a nagyságos aga a küszöbön és 
rákiáltott az ott ácsorgókra :
— Halljátok-e gyaur dögök, vén kutyák, meg ti apró 
ebek, ne bőgjetek ú g y ! A saját szavát sem érti az ember. Hát 
hallo ttá tok! A kegyelmes Hassán basa azt parancsolja, hogy 
az ö tisztességére elejbe menjünk. Értitek ?
Egy pár jámbor ember rámondta, hogy
— Értjük. .




— Dehogy értitek, dehogy értitek. Már hogy értenétek ?
— ripakodott a közbeszólókra.
Aztán odafordult egy öszhaju jámbor paraszthoz nagy 
mérgesen :
— Hát avagy miféle tisztesség az, te legvénebb eb! — 
kiáltott reá, — hogy te itten ásóval, meg kapával akarsz elejbe 
menni a dicsőséges vezérnek ? !
— Megkövetem, nagyságos Telebesz uram, hát épen 
munkára akartam menni, a mint ez a derék ispahi megszólított. 
Osztég meg, hiszen. .
Az agában még jobban eldült a bornyu.
— Azt mondom, hogy haza vidd azt a földturkáló szer­
számot, mert majd a fejedhez veretem. Ti is itt valamennyien 
haza vigyétek és elrakjátok azt az otromba készséget, ha tisz­
tességre akartok menni. Ha pedig nem akartok — no, azt majd 
én mutatom meg! Megmondjátok a többieknek is, hogy a kik  
elmaradnak a tisztességről, csereztessék ki a hátukat, mert szí­
jat hasittatok belőle. Kotródjatok!
A szegény lealázott nép leforrázva szélyedt.
Csak egy ember maradt hátra, egy nagykalapu, veres- 
bajuszu, pitykésmándlis paraszt, feltüremlett orrát az aga 
felé forgatva nagy határozatlanul, hogy váljon szóljon-e avagy 
ne szó ljo n !
Ali Telebesz nem szólt addig hozzá, mig bele nem ütő- 
dött. lükkor ráförmedt.
— Hát te mit akarsz m ég '?
— Hát kérem alásan, — dümiyögé az ember nagy ala- 
muszian, — hát azt akarom kérdezni, hogy . . mert hát . . izé . . 
én vagyok az egyházfi . . az ilyen parádénál meg hát tudja ez 
szokás, hogy hát . . nem kéne meghúzni a harangokat ?
No csak ez kellett.
— Elhordd innen magad, te sültszáju gazember, mert 
látom a szemedből, hogy gazember vagy, itthon akarsz marad­
ni a tisztességről. Elliord innen magad, ne csúfulódjál azzal a 
kolompoló jószággal, mert most mindjárt úgy kettőbe hasíta­
lak, hogy saját pofáddal nézhetsz farkas szem et!
Az ember ellódult nagy ijedten. A téren nem maradt más, 
mint egy pár lézengő török katona, a ki megszokva, hogy a 
jámbor parasztság villámhárító az aga haragja ellen, teljes biz­
tonsággal állt ott a kis ház előtt.
Ali Telebesz egyideig fújva járt fel s alá a kis ház előtt, 
rrajdnem keresztülbukva saját emberein.
Végre megállt azok előtt.
— Hát ti mit támasztjátok azt a házat? — ordított reá- 
jok. — Tán hogy én nyergeljek, én kantározzak, én hozzam 
ide a lovat alátok ? kotródjatok innen, készüljetek ! Mindnyá­
jan kimegyünk a basa elé !
A mozlim harczosok elámulva oszoltak el.
Mikor végre teljesen egyedül látta magát az emberséges 
aga, bement a kis házba, előkiabálta a lovászát, azt fejbe verte, 
mért az imádkozó gyékény nedves lett a kiöntött víztől és 
megparancsolta neki, hogy nyergeljen.
A mikor aztán a szép arab mént előhozták, felmászott 
arra és kirobogott a piaczra, a hol már a lovas sereg és a város 
népsége összegyűlve várakozott reá.
VI.
T i z a r a n y  o s  ü d v ö z l ő b e s z é d .
Ali Telebesz úr kirugtatott a sorok elejére.
— Hát halljátok, a kik még nem hallottátok, hogy tudjá­
tok ; a kik pedig már tudjátok, hogy még jobban megértsétek 
miszerint tisztességre megyünk. Azért azt mondom, hogy én­
nekem itten rendetlenségeket ne csináljatok; hanem szépen 
sorban menjetek ; ne nevetgéljetek . . ,  Hogy tartod azt a zász­
lót te? Tán sohasem volt még a kezedben ? . . .  egy szóval, szé­
pen takarosan viseljétek magatokat, a hogy illik. Tán legjobb 
lenne, ha valamit énekelnétek; legalább nem fecsegnétek annyit. 
No tudtok-e valami szép éneket ? Téged sokszor hallottalak én 
énekelni úgy temetéskor, kezdj el valami nótát! te úri paraszt'-
Az úri paraszt volt a kántor. Megköszörülte a torkát, az­
tán elkezdé : — Öröködbe, uram, pogányok jöttek.
A nép ki véknyan, ki vastagon énekelni kezdé utána 
szépen.
Majd elhallgattok! — ordított rájok Ali Telebesz, kezével, 
lábával hadonázva a nyeregben. — Hallgassatok azzal a 
nyulós kornyikálással! Kezdjetek valami m ást!
A kántor állitá alázatosan,hogy ö mind csak ilyen nyúlósat 
tud. Bizonyára egyik sem kedves a török fülnek, a mit ő 
én ek el!
— No, ha te nem tudsz, te úri paraszt, hát próbáljatok ti 
valamit lányok, olyat, a milyet, mikor a kútra jártok, szoktatok 
énekelni.
A lányok először összesúgtak, aztán előtuszkolták magok 
közül a legjobb dalost . . . Az szép, csapongó hangon elkez­
dett egy népdalt énekelni, ősi hagyományt, szomorú, rezgő, fá­
jó dallamot . . .  a többi utána vágott . . . aztán hangzott az 
édes, borongó dal, a melynek hallatára a magyar embernek 
kipirul a képe és vére sebesebben forog ereiben.
Ali Telebesz megelégedetten bóüntott fejével . . . Aztán 
intett a lovasoknak, hogy mozduljanak, maga szép délezegen 
megindulva előttük.
Az egész csapat lassan vonult ki a városból . . .  A zász­
lókat lebegtette a szellő, a bús magyar dallamba bele beleszólt 
két zengő harsona, a melyet Ali Telebesz nagy gyönyörűségé­
re épen a füle mellett rikkantgatott két derék szerecsen trom­
bitás.
A nagyságos aga dicsőségéből mi sem hiányzott. . . Mél- 
tóságosan haladt elöl, ragyogó arczáját hol a szépen kékellő 
égre, hol a mellette léptető két szerecsenre függesztve, hol a 
háta megett jövő szép seregre és népre fordítva . . .  és el—el­
mosolyodva, a mint a legvégül jövő lányok dalának egyes tö­
redéke elérkezett nagyságos füleihez. A szép arab ló büszkén 
szedegette alatta lábait, liajigálva csótárjait és zabláját harap- 
dálva.
E perezben egy keresztbe néző, sápadt fiatal ember lépett 
Ali Telebesz mellé, hosszú, zsiros kaftánban; turbánja kopott 
volt ugyan és ékes rongyezafrangokban gazdag: hanem azért 
körültüzködve szép sárga és veres üvveggonibú tűkkel, mint a 
hogy némely vidékeken a kocsislegények viselik mostanában. 
Ez odatevé kezét bizalmasan az aga nyeregkápájára és nem 
véve annak jelen nagyságát semmibe, mosolygott reá kétfelé 
álló szemével nagynyájasan.
Ali Telebesz elszörnyedt e tiszteletlenségre.
— Mi lelt téged, barátom Timor ? — kérdé tőle haragos 
képpel, — hogy erre a vakmerőségre vetemedel, miszerint 
megfogjad az én lovam szerszámát, mikor én tisztességre me­
gyek ?! Avagy nem csiklandós eléggé a két talpad, hogy ötven 
botot akarsz rá érdemelni ?
Timor mosolygott a szemei közé csendesen.
— Miféle tisztességre mégy, te jó  Ali Telebesz, — mon- 
dá, — hogy nem viszesz magaddal üdvözlő beszédet ?
— Miféle üdvözlő beszédet ? — kérdé meghökkenve 
az aga.
— Vagy elkészültél már arra a mondókára, a mit Has- 
sán előtt tartasz, ha megérkezik ?
Ali Telebesz állította, hogy nem.
— D e bizonyára van valami szép irományod, a melyet 
által fogsz neki adni!
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— Nincs énnekem.
— Az nagy baj, dicső aga. Mert az mindenkoron szokás­
ban volt ilyes ritka alkalmakkor, hogy az elöljáró valami ékes 
beszédet mondjon, vagy pedig Írásban adja azt által. Itten pe­
dig mostanság te vagy az elöljáró. Sajnálom, hogy erről nem
gondolkoztál!
Ali Telebesz gondolta, hogy mit akar Timor.
_ Úgy- e bizony jó Timor, azt akarod mondani, hogy te
csináltál irományt ? !
Timor elő vont a kaftánja zsebéből egy sárga pergamen­
tekercset, tele irva mindenféle czifra szarkalábbal.
— Valóban, én könyörülök rajtad. Nekem, tudod, mes­
terségem az ilyen dolog. A ni tmeghallottam, hogy mit akar­
tok, haza szaladtam rögt és ezt a szép beszédet irtam, hogy I 
te valamiképen csúf ne láss a tisztességeddel, embersé- I 
ges aga.
— Köszönöm derék Timor, — örvendett az aga, kezét ki­
nyújtva a pergamen felé, — mindig tudtam, hogy te csak olyan jó 
vagy embernek, mint a milyen verskészitőnek. Nagyon köszö- j  
nőm neked derék Timor ; majd a város széléig elolvasom, az­
tán elmondom Hassánnak.
Timor elvonta előle az irományt.
— De nem addig van az, jó Ali Telebesz. Hanem fizess 
énnekem tiz aranyat érte először !
— Ejnye te lókötő Timor, hát miféle istentelenség ez ? Hát 
nem elég, hogy én majd elmondom odakint ? Hát nem elég 
dicsőség teneked ?
Timor hidegen dugta vissza kaftánya mély zsebébe a 
drága levelet.
— Ha nem kell, én nem kényszeritelek rá, hogy meg­
vedd. Hanem ám te lássad, hogy miképen fogsz beszélni Has- 
sán előtt. En csupa könyöriiletességböl akartam rajtad segíte­
ni. . . Ám te lássad.
Azzal szépen elereszté az aga nyeregkápáját és hátra 
akart maradni.
— No ne bolondozzál fiam Timor, — engesztelé Ali Te­
lebesz, megfogva a kaftánját, — hisz én nem mondtam, hogy 
nem veszem meg. Hanem adjad ide, hadd nézzem meg lega- 
ább, hogy mit veszek.
Timor elmosolyodott kegyesen.
Csak fizesd ki először, jámbor aga. Mert tudom, hogy 
vissza nem adnád, ha egyszer a kezeidre ereszteném.
Ali Telebesz belátta, hogy emberére akadt. Kedvetlenül 
oldá ki erszenyet es szamlálta ki a tiz aranyat, mindegyik da- j 
rabot megnézve először mind a két oldalról.
i
— Sok pénz, nagyon sok pénz, Timor! — sohajtozott, 
miközben az összeget átnyujtá. — Hogy legyen a lelked ennyi­
vel nehezebb, mikor az Alsiráth hidján keresztülvándorol. De 
most már add ide azt a pergament.
Timor zsebrerakta a jó kívánságot és a tiz aranyat és á t ­
adta az irományt az agának.
— Hanem nehogy azt hidd, jó Ali Telebesz, hogy meg fo­
god tanulni az úton. Azzal engemet ne .is sértegess. Nem úgy 
szoktam én az ilyet írni, hogy valaki addig megtanulja, mig 
háromszázat lép. Örülj, ha elolvashatod akkorra.
így szólva, ott hagyta az agát és hátramaradt.
Az kiterjeszté a beákombákomozott lapot és elkezdő azt 
nagy gonddal tanulmányozni. Valóban igen szép üdvözlő be­
szédvolt az; Hassán hozzá volt benne hasonlítva a naphoz, hold' 
hoz, csillagokhoz, oroszlánhoz és cserfához . . . igen szép volt. 
Megérte azt a hitvány tiz aranyat.
Mire a város végén rendbe álltak, már látszott a távolból
a porfelleg, a mit Hassán csapata kavart fel . . . Közbe-közbe 
elövillant valami fényes, tán kard villámló hüvelye vagy dárda­
hegy. (Vége köv.)
HIT, REMÉNY ÉS SZERETET
MARSÓ p ALNŐTŐL.
H it! mondják, boldogtalan, ki nem hiszen ;
De nézzük lapozva lelkünk könyvében :
Ki, ha valaha hitt, nem csalódott-e ?
Melyik boldogabb: ki hisz, vagy nem hiszen?
Kemény ! hiú képzelődése a megfeszült agynak, 
Balga szüleménye a telhetlen vágyaknak; 
Délibáb ez , a lehetlenség rónáján,
Mely, ha már utolérve hiszed: tovább áll.
Szeretet! hol talállak téged, kit úgy neveznek? 
Hitvány szó ez a keserűség szótárában;
Lelkem sóvárgott utánad és megkerestelek, 
Vagy tán nem vagy föllelhető lelkünk hónában?
A z  é l e t  t a v a s z a .
U r v á r y  L a j o s t ó l .
( Vége.)
Mily becses ez aranyszöke haj, minden szála három élet 
boldogságáról szól. Kettő már örökre boldog, a harmadik küzd 
ugyané czél után.
Midőn először ringatta gyermekét karján, midőn éjsza­
kákon á t  elült a bölcső mellett éá dalo lt  édes, szerelmes da jka­
dalt, midőn csöndes estében elszendergett a csecsemő, s az 
anya tekintete az égen c süggö tt , k ikereste a legszebb csilla- 1 
got s elnevezte gyermeke nevéről: minő visszaemlékezés! Es ei j  
visszaemlékezésben minő gyönyör!
S mintha most történnék minden, átélvezi újra az életet. 
Nagy hegy tövében állt.a barátságos lak, a hegyen kápolna, a 
begy túlsó oldalán vigan csergő p a tak ,  partjain nyiló ibolyák, | 
nefelejtsek, a patak mellett kék virágfolyam.
A ház udvarán galambdúcz, benne túrbékoló gerlepár, 
mily sokszor eljátszott velők és gyermekével.
S midőn e kis gyermek először mondta ki e s z ó t : 
,,m a 111 a !“ Nem is igy hangzott e szó, mintha most is a szülői 
ház lugasában ülne és hallaná V i l m o s  ajkáról először e szót: 
„Szeretlek , örökké szeretlek;" és hallja ezt kétszer, háromszor 
minden perczben, valahányszor gyermeke édesdeden keblére 
simul, és szemébe tekintve, mondja: „M am a!“
Es a ház megnépesül. Növekszik az öröm — a g y e r m e -  
k e k b e n !
De a földön nincs zavartalan boldogság. H a a balsors is­
meretlen lenne előttünk : megszűnnénk emberek lenni. A véges 
létnek a váltakozó élet ad ingert, s ha a külvilág folyása, a 
családi életre nehezedő egy-egy sorscsapás nem emlékeztetne 
arra, hogy van magasabb hatalom felettünk, megszűnnék az 
öröm, a vigasz, a rem eny-érdek; és a vallásnak nem lenne ér­
telme. Az emberi lét boldogságának egyik titkos rugója a bol­
dogtalanságban rejlik.
Gyászszal bevont terem, halotti viaszgyertyák, fehér se­
lyemmel bevont koporsó, fris liliomkoszoru: hervadt liliomra. 
Mintha mindezt maga előtt látná!
Az elsöszülött az égbe költözött, hogy szorosabb legyen
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a  fűzés az ég s a föld között. Élete imadal volt, folytatása az 
égben jő.
A mennyboltozat tisztább,mint azelőtt, a csillag fényesebb, 
hisz gyermeke mosolyg reá az égből. S ha az anyai fájdalom 
perezre elfeledtetné a véges lények közös hivatását, megjelenik 
a vallás angyala, megjelenik a jó férj, a közös szeretethez, a 
közös fájdalom »járul, s a fájdalom közös érzete sokszor ha- 
talmasb füzér, mint a boldogság.
A kis Mari csodálkozva néz a nagymamára :
— Mily sokáig imádkozol !
Igazad van. Ily visszaemlékezés — ima.
— Almos vagy már Mari ?
— Oh nem, jó  nagyanyám, várom tanácsodat, mint kös­
sük a koszorút.
— Édes kis lánykám !
— Ne dicsérjen meg nagy mama, mert én nem tudtam 
szeretni Pista bácsit ,  k inek e koszorút kötjük.
— S  miért nem ?
— Oly különös szeme volt, mintha üvegből lett volna. 
Aztán arcza is oly sárga, beesett, mikor hozzánk jött,  mindig 
azt hittem, hogy a halál.
Jaj ! most is félek !
— Pedig  hogy szeretett téged !
— Tudom, jó  nagymama. Rakásszámra hozta a babá­
kat, képes könyveket, szép virágot, és én mindig féltem tőle.
— H a  megcsókolt, remegtem, mint mikor a múlt este elfujtam 
a  gyertyát, s mig a mama meggyujtotta, m agam ra kellett m a­
radnom.
— De csak imádkozál Pista bácsiért ?
— Oh igen abból a könyvből, a mit ö adott nekem halála 
előtt három nappal, a mama m utatta meg, melyik imát ; majd 
mindjárt elhozom.
Mari a mellékszobába fut, a nagymama pedig a koszorú­
nak  rendezi a virágokat. Mig igy egyik szálat a  másik mellé 
tűzi, átgondolja P ista  bácsi egész életét.
— — — A kik az emberben Istent akarnak  felfödözni, 
szintúgy tévednek és csalódnak, mint a kik benne csak az ál­
latot látják. A fogalmak e meghatározása talán roszul hangzik; 
de találó, s valamint az összes emberi nemről általánosan , úgy 
különösen a nőkről is áll.
Talán gyöngesog tőlem , de én a nőt az élet költészete 
múzsájának képzelem ; hivatva a boldogitásra és rendeltetve 
az emberi lét fogalmának megédesitésére. A múzsák nők vol­
tak , és igy e hasonlat által a nők eszménye talán körvonalzot- 
tan  van meghatározva.
A mely nő a nőiség fogalmán felülemelkedik, nevetséges 
g ú n y a la k , a ki pedig alásülyed, szánandó torzkép lesz. — 
Minden fogalom azonban viszonyos, és igy Pista bácsi — mint 
a kis Mari nevezni szokta — talán önmaga sem tehetett róla, 
midőn határozottan kinyilatkoztatá, hogy életunt nőgyülölő.
Pista bácsi ekkor 25 éves volt, deli termet, viruló arcz 
és életuntsággal.
Korunknak egyik nevetséges szenvelgése az életuntság. 
Az iskolás diák, a ki először szivarozva, roszul lesz, erről p a ­
naszkodik; sok fiatal lányka, ki az első bálba megy s ott vé­
letlenül nem ara t  oly nagy kitüntetést, minővel a gouvernante 
biztatá, apáczaöltöny u tán  sovárog, és börtönös klastromot 
óhajt, természetesen nem tudva, hogy nyugalmat itt csak az 
talál, kinek tán  szivében már a lemondással párosult nyugalom 
lakik.
Pista bácsi azonban nem tartozott e fodrozott fürtű, élvso- 
vár életuntak közé. K orán  élvezett, korán szeretett, s mert az 
első fiatalkori álmák himporával letűnt az élet zománcza is : 
élve halott volt.
Az első ifjúságban mindenki ábrándos és bizonyos mér­
tékben forradalmár. A mely gyermek-ifjúban e tulajdonok nin­
csenek mf»g, az agg ifjú, fiatal arcz és rideg szivvel. Élete a 
meghasonlások, félreértések és a boldogtalanság lánczolaca.
Kik ifjúságukat a kornak megfelelő életben tölthetik, űzve 
a fiatalkori örömek pillangóit,s a mennyire értelmi erejök engedi, 
a  tanulmányokkal foglalkozva: mily irigylendők azok ellené­
nében, kikre az élet gondja nehezedvén, ezekhez csatlakozik a 
szenvedélyek sorvasztó láza, az őrjöngésig határos ismeret­
vágy, mert viszonyaiknál fogva oly körbe sodortattak, melynek 
tanulmányai és tapasztalataival fiatal éveiknél fogva nem mér­
kőzhetnek.
A fiatal tűzzel elhamvad a lelki emelkedettség, s mint uj 
Mariusok ülnek férfikoruk delén éltök romjain, nem birva 
más, mint gyászemlékeket a múltból, és kimerült szivet a jövő 
számára.
Mint óhajtanák vissza az ifjúság ruganyos erőit, a lelke­
sedést, mely a tettre ingert ad, az ihlettséget, melyet méltatlan 
alakokra pazaroltak, a szenvedélyt, melyet az életismeret most 
fenséges formákkal ajándékozhatna meg!
De az idő kíméletlenül tova tűnt, most érzik csak igazán, 
mily drága az ifjúság minden percze, egy ily ifjú évért odaad­
nák a rájuk váró egész életet; de azon év nem tér  többé vissza, 
s az élet nem kérdve előre vagy hátra, int — a sir felé.
Ha ily férfiú g az d ag , talál talán nőt, ki elszánja magát, 
hogy kínjaitól m e g m e n t s e  ö rö k re ; vagy hogy, ha a férfiú 
szívós életű, szenvedéseit a kétségbeeséssel megkoronázza.
Ha szegény: élete sirszobraként önmaga marad meg, 
átkul magának, ijesztő rémül másoknak, kik sajnálják, szána­
koznak fe le tte , talán ki is kaczagják, — de történetéből nem 
tanulnak semmit sem.
Vannak talán nők, — s ilyesmit állitni ép oly nagy hitre 
mutat, mint elhinni, — kik feláldozzák magukat, hogy saját 
énjök magasztaltságával áraszszák el a beteg leiket, s föltá­
masztva benne az érzemények megmaradt reményét, a .szeretet 
füzérével ismét az élethez csatolják, mely keblére öleli ismét 
azokat, kiket túláradt képzelmök száműzött onnan.
S mily magasztos ily nő hivatása ! Nem élni, hanem az 
életet megmenteni, mint uj teremtő, Isten s a természet után a 
leghatalmasabb bűvölő. A gyöngédség ezer nemű nyilatkozvá- 
nyai, tanujele és lemondásával visszavezetni a férjet az elha­
gyott édenbe, megismertetni az élet jobb felével; — mily m a­
gasztos czél, boldogító tudat. De ily nők igen gyérek, s hogy 
azok, természetesnek találjuk. Pista bácsi azt h i t te , — hogy 
nincsenek.
Nem hervadóit lassan, hanem mint a vihar leszaggatja a 
szirmokat az utolsó levélig, úgy az ifjúkori öntudatlan mámor 
és szenvedélyroham lecsillapultával nem maradt meg egyéb 
emlék a lélekben, mint hogy a múlt csak azért volt, hogy ily 
jövőnek legparányibb reménye se maradjon fenn ; -  más jö ­
vőben hinni pedig rnegtiltá az ifjúkorral eltűnt lélekemelke- 
dettség és bizalom.
Mily ellentétek! Az ősz fürtű nagymama könyeket ejt 
rozmaring-emlékére, boldog a múltban és unokái jövőjében, s 
a ferfikorban levő aggastyán, kiaszott arcz, kiaszott lélekkel, 
ki hiába kedveskedik a gyermekeknek, ezek félnek tőle, mint 
kisértettől — mert nem tud a szeretet szavaival hozzájok szólani.
A szeretetben rejlik az élet üdve, boldogságának titka és 
talizmánja.
Ne akarjuk a sors vagy az életrend követelményeit meg­
ingatni, legyünk hivek a szív hitéhez, s ne akarjuk az élet bár­
mily viszonyaiban megtagadni, hogy bár emelkedettek, de m ég ­
is a földhöz valók, gondolkodók, de az erkölcsiséggel megegyező 
könnyelműek, nem élvsovárok, de az élvre szorulunk, hogy
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e m b e r e k  vagyunk. A koszorú készen van. A tavasz de másszor ne’lkül, szívből de és a lélek költészetével soha 
első virágai azon sírra vándorolnak, a mely lakójának sem szeretett, 
soha sem volt t a v a s z a ;  mert ig azán , szenvedélylyel
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E gy  hét története.
— Április 15-én. —
Csendes hét — a szívből az életre. — Föltámadunk. — Az ég és föld ünne­
pe. — Az élet tavasza. — Igazságtalan gunymosoly. — Csendes munkásság, 
de áldásos. — Szépség és munkásság. — Visszatekintés a böjtre. — A nők 
birodalma. — Az ut a csillagokhoz. — Ne bántsuk a másét — Alakítsunk 
nőegyleteket. — Az irodalom napvilága. — A nők és a virágok. — Két egy 
fogalom. — Harczi dicsőség. — Egy magyar vitéz. — Művészi dicsőség. — 
Nagyobb Paganininél. — Charles Nagy. — Egy letűnt csillagda.— A magyar 
név hitele. — Egy jó ember története. — Komoly, szomorú történet.— Föld­
hitelbank. — Színházi hirek. — Az elbocsátott kecske. — Nagyszerű refor­
mok. — Paulus. — Jövendőmondások. — A német színházról. — Rengeteg 
taps. — Nix tájcs. — Naptári mozgalmak. — Egy uj Toldy. — Éljen a ver­
seny. — Egy szerény kérelem.
„ Csendes h é t !“ önkénytelenül borul az ember szivére e tu­
dat, és a szivekből aztán az életre; mindenütt egyformán élénk 
készülődés, türelmetlen vágy a következő napok után ; de nem 
csuda, hisz a f e l t á m a d á s r a  emlékeztető napok e z e k ! Ki­
nek a lelke nem repes örömtől azon gondolatra: föltámadunk !
De milyen s z é p  és észszerű egy ünnep is ez a husv é t! 
az emberiség a természettel egy időben tartja feltámadási ün­
n ep e t ; a vallásos érzet a külső természettől veheti támogató 
okait arra  nézve, hogy a földön minden baj múlandó, hogy a 
tél után szükségképen tavasznak, nyárnak kell következni, és 
hogy az élet czélja nem a nyomasztó tél, liánéin a virító tavasz, 
a gyümölcstermő nyár; innen ;iz az á l t a l á n o s  ünnepies han­
gulat a husvét közelegtére ; Európa minden felekezete ünnepet 
ül most ; az ég és föld mintegy újra megköti a testvériség 
szent frigyét, az ég a hit erejével, a föld a tavasz pom pájával; 
a  hit kiárad a szívből a természetbe, a természet beköltözik a 
szivbe; innen e magasztos hangulat a „csendes hétben.“ Újra 
megtanulunk hinni, reményleni és szeretni.
De a nőre nezve még egy másik nagy tanulságot hirdet a ta ­
vasz töltámadása: azt, hogy nem csupa udvariasság azon állítás, 
hogy a mi a virág a természetben, az a nő a polgári társaságban ; 
csak egy keveset kellene igazítani ez állitáson és tökéletesen igaz 
volna; azt kellene t. i. mondani,hogy a mi a tavasz a természetben, 
az a nő a polgári társaságban ; és ez való igaz is ; nem csak arra  
nézve, hogy ez is az is csupa virág, csupa szépség, csupa köl­
tésze t ; hogy ez is az is egy tisztább, magasztosabb világ sej­
telmét kelti föl az emberi szivben ; hogy ennek is annak is leg­
főbb hivatása a s z e r e l e m :  hanoin működésére nézve is.
Hányán vanuak, a kik kicsinylöleg, iitymálkodva 
Ítélnek a női foglalkozásokról; nem egy férfinak láttam már 
g ú n y o s  m o s o ly t  elfojtani arczán, midőn a jó gazdasszonyt a 
ház körül sürgölődni látta ; valóságos időtolás, vagy legfölebb 
haszon és érték nélküli járas-keles az egész, gondolják sokan 
a férfiak k özü l; pedig mennyire csalódnak, és milyen kevés 
joguk van, ilyen lenézőleg Ítélni. Azért, hogy a nő foglalkozása 
kicsi tárgyak körül foro , nem kevésbbé háladatos, és azért, 
hogy eredményei nem annyira szembeszökők, nem kevésbbé
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nagyszerűek ; nagy hasonlatosságuk van a női foglalatosságok­
nak a tavaszszal e tek in te tben; nézzük csak a természet e leg­
szebb, legviditóbb k o rsz ak á t! minden nap uj örömökkel áld 
meg, minden este uj bübájakat teremt és — veszszük- e észre 
működését ? épen n e m ; csupa kicsiségekkel foglalkozik ez 
egész idő alatt a természet alkotó keze; ma egy kis rügyöcskét, 
holnap egy kis bimbócskát pattant föl, holnapután meg egy pi- 
czi kis levélszálat tűz egy-egy zöld ágacskára; ez az egész, és 
ez igy megy napról napra, hétről hétre, és így változik át a ri­
deg, kietlen téli pusztaság vidáman mosolygó mennyországgá, 
nem hatalmas rázkodtatások, sem zajos erőkifejtések által,— Mi 
ritkaság tavasz idején csak egy kis mennydörgés is! — hanem 
csendesen, halkai, észrevétlenül, lassú fáradhatlanság és ernye- 
detlen szorgalom által, épen úgy, mint a hogy a nő szokott 
csendes házi körében, és miként a tavasz az életet, épen úgy 1 
változtatja a jó nő fáradhatlan szorgalma által báj és boldogság 
tanyájává az ő háztáját, e nélkül rideg volna biz az és örömte 
len, miként a föld tavasz nélkül.
De minek is hozom én fel mindezt, mikor ezt kegyetek, 
édes olvasónöim, sokkal jobban tudják nálam nál! En csak lá­
tásból ismerhetem a jó nő eme tulajdonait és megbecsülhetetlen 
áldásait, mig kegyetek — saját szivökben hordják mindazokat.
Csakhogy a nőnek is a tavasz m i n d k é t  tulajdonát kell 
magában egyesítenie: j  ó t é k o n y munkássággal kell párosítania 
a szépséget; akkor ő az emberiség soha el nem hervadó ta 
vasza.
Azért esik olyan jól a szívnek azon tapasztalat, hogy 
hölgyeink napról napra jobban fogják fel nemes hivatásukat; 
ha végig tekintünk a böjt folytában történt eseményeken, olyan 
hosszú sorozata tündököl felénk a nemes buzgalom és jó té ­
konysági cselekedeteknek honleányaink részéről, hogy minden 
szomorú körülmények mellett is bátran elmondhatjuk a le­
folyt télről halhatatlan költőnkkel:
„Azért mégsem írlak oda téged,
Hol bús éveim följegyezve vannak.“
Alig van város, melyben az utóbbi hetekben jó tékony­
vagy emberbaráti czélra műkedvelői előadás, hangverseny, 
vagy szavalati estély ne rendeztetett volna, és mindenütt és 
mindenfelől nemes készség, lelkes buzgalom mutatkozott hon­
leányaink részéről. Oh, nagyon megnyugtató, lélekemelő ennek 
tap asz ta la ta ! azt bizonyítja, hogy hazánk leányai között a 
v a l ó d i  lelki műveltség napról napra nagyobb foglalásokat 
tesz, az a műveltség t. i. mely nem ü r e s  fényelgés, hanem 
t e t t e k  által ügyek szik kitűnni.
Es úgy is van ez rendjén; mindenki mindenkor és min­
denütt annyit tartozik tenni hazájáért, a mennyi csak kitelik 
tőle; a nők pedig csak is a jótékonyság angyalai és a nemes ér­
zelmek ápolói lehetnek a nyilvános életben, egyéb semmi; ez az 
ö birodalmuk, a melyet mihelyt át lépnek , i d e g e n  téreken 
bolyonganak ; ott uralkodók, egyebütt rabok ; de e szó „csak“ 
itt épen nincsen helyen ; mert voltaképen sok, nagyon sok ez, 
és csak olyan halhatatlan érdemeket szerezhetni e téren, mint 
akármelyik pályáján a férfiúi hivatásnak, és Brunszvik Teréz,
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Teleky Blanka, Szögyényi Antónia nevei bizonyára annyi ideig 
fognak élni az utókor áldó emlékezetében, mint akármelyik 
dicső férfiunké.
Csak helyeselni lehet tehát azt, hogy midőn valamely 
nemes ügy körüli buzgólkodásról van szó, hazánk nemes leá- 
Dyai nem szívesen látják, hogy ott a férfiak ügyekeanek ve- 1 
zéri szerepet j á t s z a n i ; nem is kell azt engedni ! van a férfiak 
számára elég tér és alkalom, hol nemes te ttyágyukat kielégít­
hetik, a jótékonysági és müveltségterjesztési tért engedjék át 
tehát a hölgyeknek, ezek pedig foglalják el azt teljesen és mű­
ködjenek ra jta  n e m e s  vetélkedéssel és azon lelkesedéssel, 
melyet a jó ügy a tiszta szívben felgyújtani képes.
Azért indítványoztam én már többször és teszem azt 
most újra, hogy minden valamirevaló városban a nők testü­
letté a laku ljanak ; nézzük csak, hányféle egyletet nem alakí­
tottak  csak a tél folytában i s a férfiak, miért ne tehetnének a 
nők is hasonlóképen ?
Mi czélra alakuljanak e társulatok ? oh, azt nem is kell 
mondanom ; itt van a szegények segélyezése, betegek ápolása, 
cselédek jutalmazása, műveltség terjesztő, műkedvelőielőadá- 
sok, de mindenek előtt itt van az i r o d a l o m  p á r t o l á s a ,  
t e r j e s z t é s e !
Az irodalom leginkább a nőktől nyeri táplálékát; bizonyság 
reá többek között — ez utósó hónapok ; egész télen át alig 
jelent meg e g y-k é t f i g y e l e m r e  m é l t ó  s z é p i r o d a l ­
m i  m ü ;  m iért?  azért kedves olvasónő, mert az utósó hóna­
pokban felette csökkent a nők részvéte a nemzeti irodalom 
iránt; és ez valóban szomorú dolog; ha a nők elfordulnak az iroda­
lomtól, olyan az, mint ha a nap elfordul a földtől; nem terem a k ­
kor semmi virág, és azok is, a mik teremnek, sötétségben 
vesznek el ; ezek a virágok pedig épen úgy kegyetek ma*;uk, 
kedves olvasónőim, mint az irodalom ; ha a nők nem pártolják 
az irodalmat, a férfisziv csakhamar el fog parlagúlní és olyan 
sziv előtt — a nő nem az, a mire teremtve v a n : a föld legma- 
gasztosabb, hanem leggyarlóbb teremtése. Oltsátok el a költé­
szet fáklyáját, és az emberiség az állatiasság posványába sü- 
lyed alá! Irodalom és a nők iránti tisztelet: egy, és mégis: a 
hölgyek sem pártolják az irodalm at! D rako az apagyilkosság 
ellen nem hozott törvényt, mert lehetetlennek ta rtá  és mégis a 
nők — hasonló bűnbe esnek !
A nőnek kötelessége pártolni az irodalmat, a mennyire 
csak kitelik tőle, és mert egyesek nem tehetik azt olyan süke- 
resen, hát társulatokat kell alakítani; kövessék a férfiak példáit; 
alakítsanak minden városban, minden vidéken d ő í  o l v a s ó ­
e g y l e t e t ;  kevés áldozattal sok jót tehetnek ez utón : ne en­
gedjék magukat e téren is a férfiak által túlszárnyalta tn i!
Van a férfiaknak elég tér és alkalom, és a ki ezek közül 
nem szolgál a közjónak, az csak magára vessen; lám még most is 
lehet a hareztéren dicsőséget hozni a magyar névre, már t. í. 
A m erikában; példa reá többek között az ifjú S p e l l i t i c h ,  
ki legközelebb annyira kitüntette magát a donelsoni erőd be­
vételekor, hogy az egész hadsereg  bámulását és tiszteletét vivta 
ki magának; az ostrom alkalmával k ap i tán y a , kinek oldala 
mellett a m a g y a r  i f j ú  mini önkénytes harczolt, halálosan 
megsebesittetvén, ez mint egy oroszlán: egy maga megrohanta 
a sánezokat és megtámadta az ellenséget; záporként hullottak 
körülötte az ellenség golyói, minden puska az ő mellének volt 
rányozva, de a bátor magyar ifjút mindez nem rettenté vissza; 
mint valódi m agyarhoz illik, nem nézte az ellenség számát, 
csak elesett kapitányát látta maga előtt és ezt ak a r ta  megbo- 
szulni, és meg is boszulta hősileg; ott állt a aáncz falán és lőtt 
és töltött, és ú jra  lőtt mindaddig, míg — ne ijedjenek meg szép 
olvasónőim, nem történt semmi baja; a bátrak  fölött Isten őrkö­
dik — addig pusztította az ellenséget, mig utósó töltését kilőtte
akkor a sánezokban egy ellenséges tisztet pillant meg, a mint két 
revolverrel egyszerre reá czéloz; neki ugrani a tisztnek, kicsa­
varni a két pisztolyt a kezéből, leteriteni őt és e zsákmánynyal 
visszatérni öveihez: pillanat müve volt, mint mondani szokták; 
és képzelhetni az örömriadalt, mely a bátor ifjút fogadta! az 
egész egyesült táborban a fiatal, alig 20 éves magyar a bámulat, 
a tisztelet és kitüntetés tá rg y a ; az amerikai lapok telvék az 
„Egy m agyar“ dicséretével, nekünk pedig legnagyobb örö­
münk az, hogy e fiatal hős nem feledkezett meg hazájáró l; 
hét éves korában hagyta el atyjával hazánk drága földét, csak 
sejtelmesen élhet tehát lelkében e föld emléke, de azért m a ­
g y a r n a k  vallja magát, és midőn harczol, e föld „sírig kép­
ben él előtte“, azért harczol olyan v i tézü l!
A művészet terén is ilyen fényes diadalokat aratott egyik 
hazánkfia: J o a c h i m  a múlt héten, még pedig ott, hol a di­
csőséget nem olcsón osz togatják : L o n d o n b a n .  Az angol 
lapok vetekednek e nagy művész m agasz ta lásában; egyhan­
gúlag el van ismerve, hogy ez a legnagyobb hegedűművész, a 
ki valaha v o l t ; nagyobb P agan in iné l! Joachim is zsenge ifjú 
korában hagyta el hazájá t,  de azért most is gyermeki szere­
tet és hű kegyelettel ragaszkodik szülőföldéhez ! Mégis kell 
valaminek lenni, a mi a tiszta szivet olyan válhatlanul fűzi e 
rögökhez, a mi más földben nem létezik, hogy attól soha, de 
sohasem bírunk végkép e lszakadni! Nézzük csak, milyen 
könnyen felejtik el hazájukat azok, kik százanként, ezrenként 
közénk vándorolnak, mig a magyar, hányja bár a sors a világ 
egyik végéről a m ásik ig , mindig csak m agyarnak meg­
marad.
A t u d o m á n y  terén is derekasan vitézkednek hazánkfiai 
a külföldön ; így a napokban egy ilyen czimü könyv : „Conside­
rations sur les cométes“ akadt kezembe; igen alaposan van benne 
fejtegetve az üstökösök mivolta, rnegjelenésök és eltünésék ideje, 
szóval valódi tudományos becsü munka, és aláirva : C h a r l e s  
N a g y ,  azaz Nagy Károly ; hazánkban már igen kevéssé is­
meretes e név, pedig tizenöt-husz évvel ezelőtt nagyon sokan 
ismerték és tisztelték azon férfiút, ki e nevet v iseli; a b i c s ­
k e i  csillagda egykori igazgatója ez, a magyar tudós társaság 
nagy tudományu tagja ; az érintett csillagda több évvel ez­
előtt egyike volt a. leggazdagabban fölszerelteknek a birodalom­
ban ; most természetesen nem létezik többé. Nagy Károly tehát 
Parisba költözött, hol nagy tudományánál fogva méltó elisme­
résben részesül; említett müvét pedig K o n d o r  G u s z t á v ,  
a pesti főreáltanoda jeles tanára igen szakavatottan ismer­
tette a magyar természettudományi társulat múlt heti gyű­
lésén.
A magyar névnek tehát kétségkívül jó  kelete van a nagy­
világon, csak az sajnos, hogy itt a hazában olyan kevés h i t e ­
le volt eddig, — kereskedelmi értelemben kérem e szót venni,— 
nyilván azért, mert a magyar nem szokta píaczra vinni jó nevét; 
annál könnyebb volt „hátulról" becsületébe gázolni; könnyű 
dolog a —  becsületes embert rászedni; ismerek egy embert, a 
kinek jószívűségével egész a nevétségességig sokszor visszaél­
tek; föl is tette magában szászszor, hocy de most már senki fiá­
nak sem hisz többé és — a legelső alkalommal ismét és újra meg­
csalták ! Es a mi legfurcsább, ő, ki utósó krajezárját nem bírta 
megtagadni „jó bará tidnak , hiába fordult egy kis baráti  szí­
vességért hozzájuk; a .jó barátok1' kinevették.
Es e szegény ember sorsa nagyon hasonlít a magyar nem­
zet sorsához, különösen pedig a hitel dolgában hasonlít h o zzá ; 
a ki csak hozzá fordult, segítségére, szives készségére számol­
h a to t t ; sok, sok millió vándorol ki évenként e hazából és mi­
kor neki szüksége van egy kis pénzbeli segélyre, hiába fordul 
a ,.jó b a rá to k éh o z ,  csak súlyos nagy kamatokra tud kölcsön- 
hez ju tn i ; mi nyomasztóan hatott ez gazdászatunk, iparunk és
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ez által egész nemzeti életünk fejlődésére, ezt természetesen 
nem lehet itt kegyeteknek megírni kedves olvasónöim, mert 
ez nagyon is komoly és még annál szomoritóbb egy leírás vol­
na ; csak annyit mondok tehát, hogy száz meg száz magyar 
család jutott már tönkre és még többen nem bírták vagyonbeli 
viszonyaikat kedvezöleg rendezni, csak azért, mert nem volt 
hitelök.
Nagy köszönetét érdemelnek tehát azon jeles hazafiak, a 
kik ép e héten fejezték be a magyar f ö l d h i t e l i n t é z e t  
ügyét Bécsben ; e férfiak L ó n y a i  M e n y h é r t ,  hazánk leg­
kitűnőbb államgazdásza, g r .  B a r k ó c z y  és gr.  D e s s e w f f y  
Emil, az Akadémiának, mindamellett hogy a palotát Berlinben 
csináltatja a magyar tudomány számára — nagyeszű elnöke ; 
ezek addig sürgették és szorgalmazták a magyar földhitelbank 
ügyét Bécsben, mig végre a legalaposabb remény van, hogy 
még e nyár folytában életbe fog lépni; a magyar földbirtokos 
tehát nem lesz többé kénytelen fűhez fához kapaszkodni, ha 
adósságaiból becsületes utón ki akar rr.ajd vergődni.
Hogy a n e m z e t i  s z í n h á z  miként vergődik ki adós­
ságaiból, az persze más kérdés, és azt tartom, erre még olyan 
nagy pénzügyi capacitas, mint Lónyai M., sem tudna megnyug­
tató feleletet adni, az uj színházi év(^aprilis l-sején)is beköszönt, 
de azért a baj ott a régi marad^csak azon egy különbséggel,hogy 
napról napra nagyobb lesz; Ormai, Pauli ésSzathmári uj tagokul 
szerződtettek ugyan, Szilágyi Béla pedig és a Dinorah kecskéje 
elhagyjak a színházat, de mindezen „reformok“ bajosan terelik 
el ez int setet az elbukás örvényétő l; itt még az ügyvezető 
eszmeje sem segit. ha az igazgatóság az eddigi marad ; de ez 
ellen — az istenek is hiába küzdenek.
Mit tegyünk tehá t?  pártoljuk és látogassuk az ügy érde­
kében és azon reményben, hogy az emberek mulandók, csak az 
igazság halhatatlan.
Hogy ma este (apr. 15-kén) „tömérdek4- közönség tölti 
majd meg a nemzeti színházat, azt előre mérjük á l l í tan i ; ritka 
egy élvezetdus előadást is rendeznek ott ez a lkalom m al; Men­
delssohn Bartholdi világhírű „Paulus“—at adjak elő, még pedig 
több mint n é g y s z á z  hangszer és — torok által. Már előre 
is megmondhatnám kegyeteknek, milyen szépén énekel ez 
és e m űvész, de kivált  S e g a l  asszony milyen kitűnően 
adja majd elő a reábizott énekrész t; mert — mi a fő­
próbán jelen voltunk; de nem szólunk e r rő l ; a színházi rovat 
írója még meg találna neheztelni reánk, hogy az ő határába 
rontottunk.
Inkább a n é m e t  s z í n h á z r ó l  szólok tehát, hol szin­
tén jelen voltam egy előadásnál a héten ; hogy én ott mit ke­
restem r1 semmit, de a j ó t é k o n y s á g i  é r z ü l e t  vezetett 
oda ; az i z r a e 1 i t a k ó r h á z  javára  rendeztek ott f. hó 1.3- 
kán zene-és szavalatiakademiát,a melyben E g r e s y  t r á b o r ,  
M a r k o v i c s  Ilka és 11 o t b a u e r k. a. tehát a nemzeti szín­
ház tagjai is közreműködtek •, azért voltam ott és azért említ­
hetem meg, hogy mindhárman rengeteg taps- és kihívásban 
részesültek, kivált Egresy, ki Arany János gyönyörű „Ágnes 
asszony“ -á t  Egresy-féle mesteri tökélylyel szavalta, és M ar­
kovics Ilka, ki egy pár magyar népdalt a neki saját kecses 
élénkséggel énekelt. A többiről pedig nem szólhatok, m e r t : 
nix tájcs.
Az irodalom terén semmi ú jság ; legiwlebb is azt jelent­
hetem, hogy a n a p t á r a k  szerkesztői már mozognak ; V a d- 
n a i  K á r o l y  már szétküldte előfizetési iveit a ,,Nagy ké­
pes nap tá r“ -ra; és a régi bajnokok közt az idén még egy uj 
Toldy jelent m e g : Balázs Sándor, a ki „Ország tü k re“ czim 
alatt naptárt fog kiadni, és mint Ígéri, az eddigieket mind ta r ­
talom, mind kiállításra felül fogja múlni. Éljen a verseny! a kö ­
zönség pedig pártolja a jót is, a jobbat is, különben a jobb 
is, a jó is — csak az áldozatok számát szaporítja.
E  lapok kedves olvasónöi pedig eleve kéretnek, tartsa­
nak fen egy kis előfizetési és gyűjtési kedvet a „ M a g y a r  
n ő k  é v k ö n y v e “ számára, mely ez idén futja majd meg 
harmad évi p á ly á já t ; de tudom, kegyetek azt úgy is jó szívvel 
te en d ik ; annál inkább, miután e vállalat eddig még minden­
felől osztatlan tetszésben részesült.*)/
E s most boldog ü n n e p e k e t !
A z ..irodalomtámogató v á lla la t ih o z
újólag következő lelkes pártolók jelentkeztek:
U d v a r d :  L é v a  y - B e r é n y i  J ú l i a  ivén :
J a n k o v i c h  S z a b a d h e g y i  J a n k a .
S z e i 1 e r - L  í f  t n e r  E m í l i a .
O r d ó d y  J á n o s .
L é v a y  A n t a l .
Gróf P o n g r á c z  A d o l f .
(F oly ta t juk .)
így lassan haladva, végre mégis csak czéllioz jutunk. 
Az i r ó i  s e g é l y a l a p  eszméje lebeg lelkem előtt,- mennyi 
félreértésnek, balmagyarázatnak, sőt gyanúsításnak nem volt 
ez, és ezzel együtt magam is kitéve! De azért idő múltával a fél­
reértések eloszoltak, a balmagyarázatok elhallgattak, a gya­
núsítások pedig annak a fejére szálltak vissza, a ki azokat ez 
eszme ellen intézte, látván, hogy csekély adományok utján 
e z  e r e k  gyűltek egybe. így lesz ez a jelen vállalattal i s ; 
mert velem vannak mindazok, a kik  hazánkban valóban szere­
tik az irodalmat és annak fölvirágoztatását valóban szivből 
óhajtják. Csak időt engedjünk a szövetkezésre és bizonyára 
meglesz az ezer pártoló és — e nemes irányú vállalat.
A z irói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k :
R e m é n y v ö l g y r ő l :  Pokornyi Vecsey J ú ­
lia iv én :
Pokornyi E d e .........................................................
Pokornyi S á n d o r ....................................................
Urban J a n k a ..........................................................
Utamazik D a c s ó ....................................................
Jiinkó J á n o s n é ..........................................................
Vecsey Mari...............................................................
Pokornyi Vetsey J ú l i a ........................................
Dráskóczy Luiz . ..............................................
S z á l  d o b á g y r ó 1: Imrik Ignáczné . . •
Ö s s z e g ............................10 frt 10 k r
Éhez az elébbi : . . . 2368 ,, 40 ,,
Teszen összesen: . . 2378 frt 50 kr,
és 13 ezüst húszast.
(Folytatjuk.)
1 frt -  k r  
1 „  -
-  „ r>0 
1 „ -  






*) Csak május hó végén fogom szctkfildhetni az előfizetési iveket, ha 
Isten addig é lte t; ezúttal csak tisztelt irótársuöimct kérhetem föl, örvendez­




E g y s z e r ű ,  d e  j ó  f o g p o r  k é s z i t é s m ó d j a .
Végy 2 és fél nehezék faszenet, igen ó a hársfából ége­
tett, kénsavas chinint 25 szemert s égett magnesiából egy és 
fél nehezékkel; ezt keverd finom porrá, tedd el katyulába, s 
mosd fogaidat vele minden héten kétszer-háromszor. B. F.
H a m i s  b o r n y u p ö r k ö l t .
Végy 3 font sertés-fehérpecsenyét, ennek minden zsíros 
részeit mételd le, sózd be, s vágd össze apró koczkákra, for­
ralj zsirt, tégy belé egy fej apróra vágott vereshagymát, kés­
hegynyi paprikát, azonnal tedd rá  a húst és ezt párolgasd egy­
forma tűznél, inig minden levét befő tte ; ekkor önts hozzá egy 
fél meszely tejfölt s hirtelen forrald, tehetsz aztán hozzá akár 
burgonya, akár rizs, akár pedig makaróni vagy tarhonya-mel­
lékletet s tálald fel forrón. M. Flóra.
M a n d u l a - i v e k .
Végy a nyujtódeszkára egy jó meszely finom lisztet, 5 lat 
irósvajat, egy fél czitrom apróra vagdalt héját, 4 kanál tört czuk- 
rot, egy kevés sót, három kanál tejszint és öt tojás sárgáját. Ezt 
hirtelen össze kell keverni, hogy a kéztől át ne melegedjék; 
azalatt  az öt tojásnak fehéréből erős habot verj fel, a tésztát 
nyújtsd ki kisujjnyi vastagságra s kend a habot reá, hintsd be 
jól törött czukorral s hosszúra vagdalt mandulával, vágd el 
késsel hosszúkás darabkákra, rakd  fel az ivformára készült 
lemezre,s süsd meg szép sárgára. V. K. —né.
Irodalom és m űvészet.
X N y i z s n y a y  G u s z t á v  tudatja előfizetőivel, hogy 
„ N e f e l e j c s e k "  czimü zenefüzete, Dietze vésnök betegsége 
miatt, csak május közepén fog megjelenhetni. Midőn szerző 
előfizetőit egy kis türelemre kéri, hogy zenemüvét annál dísze­
sebben kiállíthassa, egyúttal felkéri ivtartóit, hogy az előfizetési 
iveket e hó végéig hozzá Nagy-Körösre beküldeni szívesked­
jenek, miután felesleges példányokat nem nyomat.
X  P o m p é r y  J á n o s  hirszerint meg fog válni a „Ma­
gyarországától s az „O rszág“ czimü uj politikai lap szerkesz­
tését veendi át.
X P é c s e t t  uj lap indult meg ily czi;n alatt : „ P é c s i  
i p a r I a p o k .u Havi füzetekben, képekkel jelenik meg. Szer­
kesztője Z s o l n a y  I g n á c  z. Előfizetési ára a 12 füzet­
nek 6 írt.
X  N e m z e t i  s z í n h á z u n k b a n  közelebb adatni fog 
S z i g l i g e t i  „Nőuralom“ czimü 100 arany pályadijt nyert vig- 
játéka. Kiváncsiak vagyunk rá, mennyire íogja a közvélemény 
helybenhagyni az akadémiai mübirálók jelentését, melyben e 
mű ugyancsak jó adag dicsérettel halmoztatik el. Ezenkívül a 
,,Port a szemekbe“ czimü franczia darabot is közelebb megla- 
tandjuk.
Budapesti hírvivő.
Y  A m a g y a r  i r ó k  s e g é l y e g y l e t é n e k  a l a ­
p i t ó i  sorába léptek újabban 200 ftal: Lengyel Miklós ez. pré­
post, Vezerle Gáspár prépost, Stipula József kanonok s Brezo- 
vay Bernát Judit. Ezenkívül évenkint 12 ft fizetésére kötelez­
ték magukat: Pánthy Endre kanonok és Izsák László. Minde­
zen adakozásokat Erdélyi József irótársunk gyüjté Egerben, 
egy rövid óra alatt. Az egri érsek, Bartakovics Béla ő excja 
pedig kijelenté a gyűjtő előtt, hogy ő e nagyhorderejű czélra 
saját ivén fog áldozni.
D e á k  F e r e n c z  nagy hazánkfiánál f. hó 1 4 -én 
a pozsonyi hölgyek egy küldöttsége tisztelgett, diszes emléket 
nyújtván át a haza bölcsének. Ez emlék, mely az 1848. és 
1861-iki nemzetgyűlést jelképezi, egy ezüstkönyvből áll, hátul 
„Magyar törvény 1848.“ felirattal. Felső részén borostyánko­
szorúval diszitett magyar czimer van két irattekercscsel, me­
lyeken „Felirat“ és „Válaszfelirat“ olvasható. A könyv felnyit­
ható ; bele az ajánló irat helyeztetett. Táblái, melyeken e sza­
vak állnak: „D eák Ferencznek, a nagy hazafinak, ajánlják 
Pozson városa hölgyei 1862.“ — két csat által bezárhatok. 
Deák Ferencz megindulva, kézszoritással és meleg szavakkal 
köszönte meg e megtiszteltetést.
y  A z  i r ó i  s e g é l y e g y l e t  engedélyt nyert egy sors­
játék rendezésére, olyformán, hogy 10U,000 darab 50 kros jegy  
fog kibocsáttatni, s nyereményekül csupán oly tárgyak hasz­
nálhatók, melyek egyesek kegyes adományaiból folytak be. 
Főnyeremény, mint tudjuk, a többször emlegetett, 12,000 fr. 
értékű ezüstkészlet leend. Ismerve a közönségnek az irói se­
gélyegylet iránt tanúsított részvétét, bizton hiszszük, hogy a ki­
bocsátandó sorsjegyek minél rövidebb idő alatt tisztára el- 
kelendnek.
~y A v á r o s i  h a t ó s á g a  halottak nyughelyéről is 
megemlékezett. Határozata folytán a kerepesi ut melletti te­
metőben az u takat szabályozni s fákkal beültetni fogják.
~y Gr. S z é c h e n y i  B é l a  ismét utazni készül, és pe­
dig ezúttal Hollandba és Eszakamerikába. Utazásról lévén szó. 
megemlítjük, hogy T ó t h  K á l m á n  és B a l á z s  S á n d o r  is 
elutaztak a londoni kiállításra.
/• A f é l e g y h á z a i  k a s z i n ó  e l n ö k e  megczáfolja 
azon valamennyi lapban elterjedt hirt, mintha ott aPetőfi-emlék  
liusvét másnapján fogna lelepleztetni. A leleplezési ünnepély 
napjáról a közönség annak idejében értesittetni fog.
Y  Morgensteint, ki a hitelsorshuzás második nyereménye 
miatt fogatott be, e napokban szabadon bocsátották.
~y R e m é n y i  E d e  hazánkfiát a berlini állatkertben 
nem épen jelentéktelen baj érte. A gyermekek ugyanis lapdázás 
közben úgy szembe találták vágni, hogy borogatni kellett. A 
hires művész jelenleg a h a m b u r g i a k a t  gyönyörködteti 
kitűnő játékával.
Y  A n e m z e t i  s z í n h á z  ü g y é b e n  nehány müértő 
hazafi emlékiratot szándékozik kiadni. Ez emlékirat, mely 
több, még eddig nem ismert tényt hozand nyilvánosságra az 
igazgatóságot Iletőleg, egyúttal megfelel a gr. Károlyi féle 
nyilatkozat némely pontjaira.
- ^ L e g ú j a b b a n  i s m é t  k é t  j ó t é k o n y  e g y l e t  
alakult fővárosunkban, úgym in t: a magyar tanári egylet és 
az egyetemi sebésznövendékek segélyző-egylete. Az első a pesti 
államgymnasium tanáraiból alakult dr. 11 ó m e r Flóris, gymn. 
igazgató elnöklete alatt s czélja: a beteg tagok segélyezése, 
elhunyt tanárok özvegyei és árváinak gyámolitása sat. A se­
bésznövendékeket segélyző egylet a jogászok és orvosnöven­
dékek körében alakult egyletek mintájára jö tt  létre, s czélja is 
azokéval megegyez, a mennyiben szegénysorsu pályatársak
segélyezését tűzte ki feladatul.
y  A b u d a i  n é p s z í n h á z b a n  az előadások most 
már nem 7, hanem 71/«,órakor veszik kezdetöket.
~y A p e s t i  v á l t ó t ö r v é n y s z é k h e z ,  mint ke-
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Teskedö-ülnökök, U l l m a n n  Károly és G o t t e s m a n n  | 
Miklós, i z r a e l i t a  kereskedik  neveztettek ki az udv. k an -  
ezellária által.
^  A z  o r s z á g o s  m a g y a r  k e r t é s z e t i  t á r s u ­
l a t  a dunaparton csarnokot szándékozik építtetni, mely nem­
csak tanácskozások, hanem kerti termények folytonos kiállí­
tása helyéül is fogna szolgálni. Hogy létesül-e a terv, azt a 
társulat május 5-én tartandó közgyűlésében döntendi el.
A r é g i  n é m e t  s z í n h á z  t e l k é n  uj, három­
emeletes városházat akar építtetni Pe3tváros hatósága. A tervet 
Vassel Alajos, városi mérnök már el is készité, s a tanács k ö ­
zelebb fog felette határozni. Az uj városház oly nagy lesz, hogy 
minden városi hivatal megférjen benne.
¥  S c h o r d a n n  Z s i g m o n d ,  a pesti egyetemen az 
élettannak nyugalmazott tanára elhunyt. Hült tetemei múlt 
hétfőn tétettek örök nyugalomra.
^  p é c s i  n e m z e t i  k a s z i n ó  a m agyar irói se­
gélyegylet , a miskolczi takarékpénztár pedig a Kisfaludy-tár- 
saság alapítói sorába lépett. A homonnai kaszinó is azonnal az 
irói segélyegylet alapitói sorába lépend, mihelyt engedélyt 
nyer közgyűlés tarthatására. Egyelőre 12 ftot küldött be a ne­
vezett egylet pénztárnokához. Örömmel tapasztaljuk, hogy a 
nemes eszmék mind nagyobb hódítást tesznek hazánkfiai szi­
vében.
A v á r o s l i g e t b e n  circust épitenek mindenféle lá t­
ványosságok számára. Ugyancsak a városligetben a pávasziget 
és vaspálya közt leend valószínűleg a tervezett állatkert helyi­
sége. mely czelra ott a városi hatóság, mint értesülünk, 30 — 40 
holdnyi té rt  hajlandó átengedni.
V  A- j ° g á s z s e g é l y z ő e g y l e t  köszönetét mond­
ván azoknak, kik az általa saját javára  rendezett hangverseny­
ben közreműködni szíveskedtek, egyúttal számadási kimutatást 
is tesz közzé, melyből kitűnik, hogy e hangverseny 418 ft 27 
kr. tiszta hasznot hozott.
Y  A j e l e n  é v  azért is nevezetes, mert most van 
száz éve annak, hogy Ausztriában először adtak  ki bankje­
gyeket.
-ty A l o n d o n i  k i á l l í t á s r a  három magyar czi- 
gánybanda készül kiutazni. Jó keresetre számíthatnak.
E  n a p o k b a n  é r k e z e t t  P e s t r e  azon szép 
kagylógyüjtemény, melyet Velenczében nem rég elhunyt Ú j­
helyi Imre, cs. k. tengerészeti káplán, Múzeumunknak h a ­
gyományozott. Az érdekes gyűjtemény négy szekrényt töl­
tö tt  meg.
^  P e s t  é s  U j - P e s t  k ö z t  május 1-től kezdve min­
den két órában gőzös fog közlekedni.
J á m b o r  E n d r e ,  pesti derék szabómester, azon ma­
gyar diszöltözetet, melyet a londoni kiállításra kü ldö tt,  M i ­
h á l y ,  szerb fejedelemnek ajánlta fel. E  diszöltözet a követke­
ző darabokból áll: 1) Fejedelmi palást, sötét meggyszin se­
lyembársonyból, aranyzsinórral és hímzéssel s hermelin prém­
mel; bélése nehéz fehér selyem aranysodrással kivarrva. A p a ­
lástkötő rubinokkal, smaragdokkal és igaz gyöngygyei van ki­
rakva. 2) Buzavirágszin selyembársony attila aranyzsinórral 
s értékes kögom bokkal; bélése nehéz fekete selyem. 31 Zefir- 
vörös magyar nadrág, gazdag aranyzsinórzattal. 4) Fehér se­
lyemmellény, aranyvirág-himzéssel s drágakőgombokkal. J á m ­
bor Endre, mig e pompás diszöltöny Londonból visszakerül, 
olajfestésü alakrajzolatot küldött ró la ,  a szerb uralkodónak 
ajánló sorok kiséretében
Y  M i n t  h a l  1 j  u k, azt a rendet akarják  behozni, hogy 
a társaskocsik vitelbére nem fog megszabatni, azon hiedelem­
ben, hogy a szabad verseny előnyösebb leend. E z t  ugyan nem 
hiszszük, mert annyi a társaskocsikat igénybe vevő közönség,
hogy a kocsitulajdonosok bizonyosan felcsigázzák követe­
léseiket.
V idéki hírvivő.
£  K o l o z s v á r o t t  a főrangú műkedvelők által a ma­
gyar irók segélyegylete javára rendezett szini előadás 370frtot 
jövedelmezett. Ugyané műkedvelők L á s z l ó  J ó z s e f e t ,  j e ­
les nyugalmazott színészünket, két értékes ezüstgyertyatartó- 
val lepték meg emlékül azon fáradságáért, melyet ö előadásaik 
rendezésére fordított. A gyertyatartókra a műkedvelők névsora 
is rá  van metszve.
j£ E r z s é b e t v á r o s o n  Erdélyben nem rég halt meg 
özv. K a b d e b ó  P é t e r n é  100 éves korában, ki 15 első, 24 
másod- és 8 ösunokát hagyott hátra.
£  C s o n g r á d m e g y e  és S z e g e d  város törvényszéke 
rögtönitélő bírósági joggal ruháztattak fel, a nagyon elharapó­
zott rablások és gyújtogatások meggátolása végett.
N y í r e g y h á z á n  a múlt évben alakult „népkört"  a 
szabolcsmegyei kir. biztos feloszlatta.
S z a b a d k á n  apr. 9-én a vizkárosultak javára  mű­
kedvelői előadás volt, mely alkalommal ének, zene és szavala­
tok mellett, Kisfaludy Károly „Vígjáték“ és „Gyilkos“  czimü 
darabjai adattak elő. A jövedelem mintegy 300 frt.
g L  a s z t o m é r  helységben Nagy-Mihály mellett f.hó 6-án 
nagy tűz volt; összesen 50 ház égett le csűrökkel, gazdasági 
épületekkel együtt. Szerencse, hogy a nagyobb rész biztosítva 
volt.
j£P é c s e 11 Mendlik Teréz leánytanodájának növendékei 
szini előadást rendeztek a vizkárosultak javára, „Az ünnep“ és 
„Az adakozók“ czimü darabokat adván e lő , szép sikerrel. 
A tiszta jüvedeleml66 ft 80 kr. Az előadás költségeit maguk a 
növendékek viselék.
£  K a l o c s á n  a műkedvelők szini előadást tarto ttak  az 
árvízkárosultak fölsegélésére. A tiszta jövedelem 115 ft. Az 
előadások folytattatni fognak.
¿ M a g y a r - S á r d  mellett Kolozsmegyében az erdőket 
gonosz kezek felgyújtották. A pusztító lángok már több nap 
óta kiszámithatlan károkat okoznak, a nélkül, hogy a község 
elöljárósága komolyan gondolkoznék az égés tovább terjedésé­
nek meggátolásáról.
£ L  u g o s o n f. hó 6-án  egy czipész a román temető előtt 
nagyszámú közönség jelenlétében meggyilkolta nejét, kivel 
hosszabb idő óta egyenetlenségben élt. A tettest azonnal el­
fogták.
£  M i s k o 1 c z o n f. hó 12-én fejezte be M u n k á c s i ­
F e l  e k i n é vendégszereplését. Összesen négyszer lépett föl, 
kétszer férje társaságában. Jutalomjátékára a közönség a szo­
rongásig megtölté a színházat s viharos tapsok közt búcsúzott, 
el a kedves művésznőtől, kinek vendégszereplése szembetünő- 
leg föllelkesité a különben épen nem vidor kedélyeket.
Nemzeti színház.
— Április 17-kén. —
Ápril 10-dikőn: „Az elisondoi leány“ és „Fortunio dala.“  Offenbach operet- 
tejei.—Ápril ll-dikén:„Tücsök'‘ Birchpfeifer szinműve. N agy  L u iz a , a kas­
sai szinház tagjának első vendégszereplése.—Ápril 12 -dikén:,,Bánkban“,Erkel 
operája.—Ápril 15-dikén a pest-budai zenede által:„P a u 1 u s“ Mendelssohn-
— Bartholdy nagy oratóriuma. — Ápril 16-kán husvét másodnapjáig 
a szinház zárva marad.
Mire nem használják föl a nemzeti nyelv, a nemzeti köl­
tészet és érzelem fejlesztésére emelt tem plom ot! L á ttunk  már
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ottfranczia komédiákat,álarczos bálokat,operetteket, birchpfei- I 
féri vizimüveket, orosz hegedűsöket, maguktól szóló zongorá­
kat, philadelphiai csepüevőket, madrilenai ruhalebbentéseket, 
főúri műkedvelőket és szegény árvák panaszos éneklését, és a 
többi, és a tö b b i ; csak egy Tolt hátra, az, hogy templomi zenét 
hallgattassanak meg velünk a nemzeti színházban, és ime, most 
ehez is lön szerencsénk; f. hó 16-kán ad ták  elő Mendelssohn­
ig. „Paulus“ -át, még pedig körülbelül negyedfélszáz darab 
hangszer és torokkal.
Isten m entsen! egyáltalában nem azt mondom, hogy a 
fönebb érintett garnitúrák egészen száműzve legyenek színpa­
dunkról ; legfölebb is azt óhajtóm, hogy a nemzeti színház 
e r e d e t i  czéljára is tekintettel legyenek, ezzel mi tökélyesen 
beérjük, és azért ,,Pauliis“ -nak igen nagyon örültünk, minda­
mellett, hogy az előadás — no de m ü k e d v e 1 ő i előadás volt, 
és erről — hallják azt önök. vidéki levelezők? — műkedvelői 
előadásokról c s a k  jó t  szabad irni.
Aztán mit tehet róla az a negyedfélszáz műkedvelő, hogy 
a  nemzeti színház : színház és nem templom, a melynek egészen 
más az akustikája? Mind elrekesztették a coulissákat, sőt még 
a  eugólyukat is beragasztották jó kemény itatÓ3 papírral, de 
azért a hangok mégis jó  részt elvesztek, Isten tudja, hogyan ; 
ki ismerhetné egy színház rejtelmes zegzugait! Sokaknak pláne 
még a torkukban veszett el a hang.
Mind jó volt ez tehát, még az is, hogy a műkedvelők olyan 
vadregényes tarkaságban foglalták el a földszint első zártszék­
sorait, még az is, hogy Ellinger egyszer úgy kijött a taktusból, 
mintha egymaga mind a negyedfélszáz műkedvelőt akarná 
képviselni; sőt még az is jó volt, hogy a valódi karnagy mel­
lett, még az egyik hegedűs hamis karkissé rögtönözte magát 
és ütötte a taktust, ugyancsak ham isan!
Wöhler urnák  pedig, a zenede jeles énektanárának i g a ­
z á n  köszönettel tartozunk, hogy ez oratorium előadatása kö­
rül annyi buzgalmat fejtett ki; a hibákról ő valóban nem tehet, 
de az érdem legnagyobb részt az ö v é ; több ilyen kísérlet után 
az előadások is kerekdedebbek, összevágóbbak lesznek.
N a g y  L u i z a k .  a. vendégjátékát utoljára hagytam, 
mert egy hétig úgy is pihenni fog toliam, utósó szóm tehát d i- 
c s é r é t  legyen ; és Nagy Luiza teljesen érdemes a dicséretre ; 
Birchpfeifer „Tücsök“-jét adta a hasonczimü drámában, és 
á l t a l á n o s a n  tetszett, a mi pedig nem csekély d iad a l ; mert 
e szerepet a nemzeti színház közönsége évek óta M u n ­
k á c s y  F l ó r á t ó l  lá t ja ! Mint halljuk, a kisasszony a budai 
népszinházhoz van szerződtetve, a mit valóban sajnálunk; mert 
ilyen igazán szép tehetségnek a nemzeti színpadon kellene he­
lyet adni; hadd legyen módja művésznővé fejlődni. Didiért 
Szathmáry adta, és ezúttal kielégitőleg játszott.
M i n d e n f é l é k .
4}- F u r f a n g o s  t o l v a j .  A párisi törvényszék előtt kö • 
zelebb az a furcsa eset történt, hogy a tolvaj a tárgyalás folya­
ma alatt, védő ügyvéde zsebéből a szivartárczát kilopta s belőle 
a vádlottak padján ülő czinkostársait rendre megkínálta szivar­
ral. Rajta kapatván a csínyen, az elnöknek azt felelte: „De 
már magam is belátom, hogy csakugyan tolvaj vagyok.“ Szé­
pen hálálta meg védője fáradságát, a lurkó !
E g y  b é c s i  p o s t a h i v a t a l n o k o t  közelebb hű­
vösre tettek, a ki azzal mulatta magát, hogy nem kevesebb, 
mint ötvenezer levelet lopott el a postáról, pénzt keresvén ben- 
nök. Ugylátszik, nem is űzte mesterségét hiába, mert két házat 
szerzett.
4 £ A  t o u l o u s e i  é r s e k  körlevelet bocsátott ki, mely­
ben elrendeli azon véres emlékű nap megünneplését, midőn 
Toulouseban 1562. május 16-án mintegy 4000 protestáns 
gyilkoltatott le vallási fanatismusból. A franczia kormány 
azonban minden erre vonatkozó nyilvános egyházi szertartást 
betiltott.
4): J a p á n b ó l  k ö v e t s é g  érkezett Párisba, mely 5 
követből, 12 tisztből és számos szolgából áll. Természetes, 
hogy sok bámulójok akad, de ők sem m aradnak e tekintetben 
adósak ; kiállnak a szálloda erkélyére, hol szállva vannak, b 
minden genirozás nélkül visszabáiimlják a jó  párisíakat. Ruhá­
zatuk sötét hosszú ruhából, fehér bő nadrágból áll. Övükben 
drága markolatu tőröket hordanak. Fekete hajuk fejők tetején 
üstökbe van fonva ; többen beretvált fejjel járnak . A követség 
fejének ilyen czifra neve van : Fake-No-Ucsi-Shimoduc-Keno- 
Kami.
M a d r i d b a n  közelebb fo jto ttak  meg törvényszéki 
Ítélet folytán egy Collado nevű káplárt,  ki tisztjét késszurással 
meggyilkolta. A kivégzés nyilvános tér en, a nyakra vetett vas­
hurokkal történt. Midőn a szerencsétlen fejéről a kendőt levet­
ték, szivszaggató sikoltás hangzott a néptömeg közül. A k i­
végzettnek jelen volt menyasszonya m e g ö r ü l t .
4+ F o k s á n ,  moldovai városból a következő szomorú 
esetről tudósítják a ,,K. Közlönyt.“  K - r  földink hajadonleá- 
nya kezére két kérő je len tk eze t t : B — n orvos hazánkfia és 
Ch — r görög árendás. A lány az elsőnek jegyeztetett el. Ne­
hány nap múlva a görög megbetegszik s B — n orvosért küld 
éjnek idején. Az orvos megjelenik s a bajt nem találván veszé­
lyesnek, haza akar sietni; de erősen marasztalják, hogy előbb 
vegyen magához valami üdítőt. Ezt is elkölti s útnak indul. 
Még falut sem ér, már görcsös fájdalmak fogják el;  a legköze­
lebbi gyógyszertárba megy tehát, s csak annyi ideje maradt, 
hogy atyjának megírhatta, hogy siessen temetésére. Az atya 
már halva találta f iá t ; holttestét felbonczoltatja s megtalálják 
benne a halált hozó mirenyt.
4^ A s e g o v i a i  a l c a z a r ,  Spanyolország építményei­
nek egyik legnevezetesbike, melyet egykor mint a gótli és mór 
építészet csodáját messze földről meglátogattak, közelebb a 
lángok martaléka lön. A palotában sok műkincs is volt, melyek 
mind, a castiliai k irá ly ik  ott levő fegyvertárával s a 12,000 
kötetből álló könyvtárral együtt, hamuvá égtek. Az építészet 
e remekének most csak puszta falai állnak fenn.
rftrA l o n d o n i  k i á l l í t á s i  p a l o t a  építésénél eddig 
16 munkás veszté el életét különféle balesetek által, 50 pedig 
munkaképtelenné vált. A bizottmányt több oldalról fölkérik, 
hogy e szerencsétlenek ellátásáról gondoskodjanak.
M a d r i d b a n  nőegylet alakult, melynek czélja: a házi 
állatok sorsán könnyiteni s a bikaviadalokat megszüntetni.
4}: K é t  m á k  v i r á g .  Egy franczia bankár Londonból 
nem rég gyönyörű herczegnőt szöktetett el s Párisban rögtön 
nőül vette. Azonban még a mézes hetek alatt kisült, hogy a 
herczegnö csak ügyes divatárusnő. Képzelhető, hogy leeresz­
tette erre férjemuram az orrát. Hanem hogy adós ne maradjon, 
hát ő is kijelentette, hogy nem bankár, hanem csak amolyan 
-• ipariovag. Erre meg természetesen a feleségemasszony csi­
nált hosszú képet. Denique a zsák megtalálta foltját.
#  V a r s ó b a n  közelebb zavargási kísérletek fordultak 
elő. A tanulók voltak a kezdeményezők a székesegyházban 
s az érsek ellen akartak  tüntetni. Az egyházban mintegy 4000 
ember lehetett jelen. Midőn az érsek szószékre lepett, a tanu­
lók lármázni, köhögni kezdtek s k iáb á l ták : ,,Ki a templom­
ból!“ Az érsek kénytelen volt beszédét félbeszakítani. E rre  a  
nép kitódult. Azonban a rendőrség mintegy 14 tanulót elfog­
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ván, a rend ismét helyreállt, a az érsek folytatta beszédét, mi­
után a  kiment népnek egy része visszatért.
: A l o n d o n i  k i á l l í t á s o n  e sy  amerikai kertész­
től z ö l d ,  Párisból pedig k é k  r ó z s a  látható.
E g y  t r i e s z t i  k e r e s k e d ő  közel állván a bu­
káshoz, jónak látta magát egy fára felakasztani. Történetesen
16 forinttól kezdve lehet vásárolni, mig a szövet finomsága a 
kendő nagyságához képest, egészen 50 forintig emelkedik az 
ára. A hímzett chinni creponkendök pedig 18 forinttól kezdve 
65 forintig kaphatók. A mi ezen creponkendőknek olyan állan­
dó becset biztosított, ez szépségükön kívül még t a r t ó s s á g u k  
is ; mert ha néhányszor tisztittatjuk is, mindig szép marad az,
gyermekek mentek arra s a kötelet elmetszvén, ő a földre zu- j 
hant. Ezután a szeget és kötelet emlékül zsebébe dugta, a 
gyermekeknek  1 frtot ajándékozott s szivarra gyújtva tovább j 
sétált, mintha nem is ö akasztotta volna fel magát.
Divattudósitás.
Ha már tisztában vagyunk az iránt, minő szabású ruhát 
fogunk leginkább a tavasz és nyár folytában viselni, termé­
szetesen a z  u t c z á r a  v a l ó  f e l s ő - ö l t ö n y ö k r e  k e r ü l  
a  s o r ;  e kérdés felöl ez idén sok értekezlet tartatott, mely­
nek következtében határozattá lön, hogy megtartjuk ugyan a 
szép tavaszi selyemmentéket, de azért ha szükségünk van reá 
és módunk van benne, a nagy nyári kendőket is nyugodtan 
viselhetjük, mert a nagy kendő nincs hátrányára kedves szép 
nemzeti viseletűnknek, a mint azt azon nagy elterjedés is mutat­
ja ,  melyben az még a népnél is részesül, a mely pedig nem igen 
majmolja az idegent. — Ilyenforma nézettel voltunk mi tavaly 
is, s — valljuk meg e kis gyengeséget — igen jól esett divattu- 
dósitói szivünknek,hogy azon sokszínű, szélesebb és keskenyebb 
csikú kendők, m e l y e k e t  mi  t a v a l y  a nyáron nem csak 
szóval megdicsértünk volt, de e g y i k  d i v a t k é p ü n k ö n  
természetben is bemutattunk, ez idén olyan általános részvét­
nek és dicséretnek örvendenek.
Ezen csikós szép nagy kendők mindenféle színben és mi­
nőségben kaphatók B ö h m  és K á n y a  urak józseftéri, va­
lamint Altér Antal váczi-utczai divatkereskedésében, és pedig 
a melegebbek lő , 16, 17, 18 és 20 forintig igen szép választé­
kosságban.
A könnyebb fajta c a s h e m i r k e n d ö k  szintén kedvel­
tek leendenek a nyár folytán, nem csak ezélszerüségük, de ol­
csóságuk miatt is, mert 8 frt és 8 frt 50 k rért igen csinos csikós 
cashemirkendöt lehet vásárolni. Az egyszerűbbek, melyeknek 
közepe rendesen egyszínű s szélei színesek, még amazoknál 
is olcsóbbak, mert 7 frt 50 kr. és 8 forinton igen csinosakat 
láttunk.
A legszebb kendők, melyeket évek óta láttunk, a könnyű 
s e l y e m g r e n a d i n  nyári kendők, s valóban meglepő szé­
pek e finom kendők szinre épen úgy, mint a szövetre nézve. 
Ezen selyemgrenadin leginkább hasonlít a selyemgazirhez, 
csakhogy finomabb és szebb ; e kendők többféle: világosabb 
és sötétebb kék, lila, barna, szürke szinben kaphatók ; a rajz 
töbűnyire vonalozott koczkákból vagy csíkokból á l l : köröskö­
rül gazdag selyemrojt szegi be e szép kendőket, melyeknek 
ára  18, 19 és 20 frt.
A már évek óta közkedvességben részesülő nagy fehér 
creponkendöket sem hagyhatjuk említés nélkül, mindig szépek 
és czélszerüek maradnak azok. Az idén is nagy mennyiségben 
érkeztek sima és himzett creponkendök az említett kereske­
désekbe. A sima creponkendök ára nagyon különböző ; már
mig végül akármi szép szinre be is festethetjük.
Rejtvény.
P. Ottiliától.
11. 8. 9. 4. 2. Soha sem jár rendes módon.
2. 9. 2. 1 . Hajdan volt a föld szülöttje.
4. 2. 9. 4. Nemünk közt egy kedves név ez.
4. 5. 6. Erre nagyot iszik magyar ember.
7. 5. 1 . Tréfának ez is megjárja.
5. 7. Egyszer az volt minden foszlány,
m e g fe j té s i  h a t á r id ő  m á ju s  1 8 -k a .
A 11-dik számban levő rejtvény értelme: E ö t v ö s  J ó ­
z s e f .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek b e :
Theisz Hummel Emília, M. Szabó Zsuzsánna, Keményfy Julia, 
Kreskay Mis Francziska, Mánek Amália, Feymann Julia, Zachariás Alajos- 
né, Omaszta Tóbiné, Csanády Kálmánné, Melczer Armina, Eisenstadter Mal­
vina, Egerváry Tuboly Emilia, Deáky Amália, Viertl Aloyzia, Marggraf H er­
mina, Fogler Paulina, Kubinyi Kornélia, Berzsenyi Cornélia, Heldt Gizella, 
Pálffy Stelczer Eliza, K. M. és neje, Pristyák Vilma. Eggenberger Kijatz 
Luiza, Matkovic.li Lidia, Plachy Bertalanná sz. Veres Ilka, Poninger Laura, 
a gyöngyösi Népkör, Pongrátz Julia, Vágner Luiza, Kondi Julia, Király 
Rozália, Szokolay Zsigmondné, Teszáry Ida, Stinner Emma, Beöthy Ilona 
és Etelka, Csaby Amália, Pete Lányi Angela, Skopal Izabella | és Róza, 
Pap Ida, Koller Matild és Julcsa, Vitalis P .  Szeréna, Bende Mária és Irén, 
Luby Péchy Ilka, György Klára és Alberta, Nagy Emilia, Horváth Endré- 
né, Bodroghy Gizella, Vecsey Pálnő, Jaross Nepomuczéna, Majomi Jó- 
zsefné, László Dósa Anna, Nagy Mari, Gulyás Amália és Krisztina, Fogarasi 
Zsuzsa. Lévay Berényi Julia, Palkovics-Somogyi Mária, Imrik Ignáczné 
sz. Farkas Karolin, Kalocsa Róza, Kühnel Anna, Nagy Kornélia és Mária, 
Persián Mártonná, Lukrits Miitter Ottilia.
Ugyancsak a 1 1 -dik számban közlött rejtvény, értelme L i s z n y a i  
K á l m á n .  Helyes megfejtéseket következő előfizetőink küldtek be :
Julia, Keményfy Júlia, Kreskay Mis Francziska, Omaszta Tóbiné, 
Csanády Kálmánné, Eisenstadter Malvina, Deáky Amália, Viertl Aloyzia, K. 
M. és neje, Pap Ida és Máli, Eggenberger Kijatz Luiza, Matkovich Lidia, 
Pongrátz Julia, Mendelényi Emma, 'Vágner Luiza, Kondy Julia, Király Ro­
zália, Szokolay Zsigmondné, Teszáry Ida, Pete Lányi Angela, Skopall Iza­
bella és Róza, Vitalis- P. Szeréna, Zachariás Alajosne, Bodroghy Gizella. 
Vecsey Pálnő, Jaross Nepomuczéna, Pristyák Vilma, Majomi Józsefné, Nagy 
Mari, Ferenczi Lenke, Egerváry Tuboly Emilia, Gulyás Amália és Krisztina, 
Dindár Izabella, Fogarasi Zsuzsa, I’alkovics Somogyi Mária. Melczer Armina, 
Kalocsa Róza, Kühuel Anna, Jakab Bogdánná, szül. Novák \eronika, Pap 
Nina, Plachy Bertalanná sz. Veres Ilka, Nagy Kornélia és Mária, Persián 
Mártonná, Lukrits-Miitter Ottilia.
T A R T A L O M .
A növények háztartása, S z e 1 é n y i K. á r  o 1 y t ó 1. Betegen, K u 1 i- 
f a y  E d é t ő l .  A négy Karam oglu és a négy Osztoics leány, R c m e l l a y  
G u s z t á v t ó l .  Álom és valúi K o m ó c s i t ó 1. Lugogsy Mária, M a j o r  
B é l á t ó l .  Hit, remény és szeretet, M a r s P  a 1 n ö t SÍ. Az élet tavasza, 
Urvári Lajostól. Egy hét története. Irodalomtámogató vállalat. írói segélyalap. 
Gazdasszonyoknak. irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. Vidéki hírvivő. 
Nemzeti színház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők
névsora. . , ,  . , ,
A boritokon : Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete : himzetminta.
Jelen havi n a g y  divatképünket a jövő számmal veszik t. előfizetőink.
16-dik szám.
V A SÁ R N A P , Á PR IL IS 20. 1862. HARM ADIK ÉVI FOLYAM.
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E L Ő F I Z E T E S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ................................................................ 3 ft. uj pénz.
Félévre, (illetményekkel)..............................................6 „ „ „
Egészévre „ ................................................. „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO,
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár 1 R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Holdjárása
Nap­ Izraeliták naptar 
Tbebeth 5622kelet <S. p.
nvogot 
ó. o.
20 V asárn ap E  H uavétvas& r. E  H n a v étv . 8  u  H u avetv . N* 5 4 6 55 20 H. 6. ün.
21 H étfő H ú sv é th é tfő H ú sv é th é tfő 9 H aavéth . 5 2 6 56 21 H. 7. ün.
22 Kedd Kajus. Soter Heród 10 Herodes rt 5 0 6 51 22  ,, 8 . ün.
23 Szerda. Adalbert püsp. Béla 11 Antipas & 4 58 6 58 23
24 Csőt. György v. György 12 Terentius 4 51! 7 0 24
25 Péntek Márk ev. Márk J3 Artem. 4 56 7 1 25
Ü 26 Szombat Kiüt pápa Ervin 14 Martius 4 54 7 3 2 0  3 4  Sabb.




Annyi éleményünk van a nagy böjt „rendesen komor“ 
napjaiban, hogy az elmúlt ,,bús“ farsangon félannyival sem d i­
csekedhetünk.
Van h a n g v e r s e n y ,  s z i n i e l ő a d á s , s z é p  t a -  j 
v a s z, 8 egyszerre, kérdem, kell-e több ? ! H a  igen, akkor ott 
vannak m ég a szép tavaszon a j ó t é k o n y s á g  m é g  
s z e b b  v i r á g a i ,  a részvét harmatától ragyogva, városunk 
minden szép és nemesért hőn buzgó ifjainak és hölgyeinek sziv- 
kertében. És én azt hiszem, hogy ebben és ilyesekben is lehet 
élvezetet találni, fölségeset. . .  . E n  legalább csak annyi, vagy 
talán még több élvezetet találhatok és találok bennük, mint a 
viruló tavasz legbájolóbb virágiban, m e r t :
Hideg a kertek  virága,
De az érző b z í v  meleg . . . .
S mig ott harmat csillog csupán,
I t t  gyöngy a virág felett.
De elölröl kezdem a dolgot, nehogy úgy járjak , mint bi­
zonyos szépirodalmi lap müítésze, ak i ,  midőn kedves költönönk, 
a szép tollú M a 1 v i n a költeményeit meg aka rta  bírálni, — 
minden oda nem illő gorombaságot és finomságot borzasztó 
szépen elmondott, s csak épen azt hagyá ki, a miért tulajdon­
képen a tollat „siklós kezeibe" fólvevé : hogy hát milyenek a 
költemények ?
Márcziué 9 -kén  cs 15-kén V é l i s  K e l e m e n  ifjú he­
gedűművész m utatá be szép szabatos játékát közönségünknek. 
A szép, erőteljes já ték , a megkapóan biztos technika, mely ifjú 
művészünket egyik legkedvesebben fogadott hangversenyzővé 
tette városunkban, igen-igen szép jövőt biztosítanak a még 
csak 19 —20 éves ifjú művésznek. H a  V é 1 i s nem babérain
nyugodva, elbizottan pihenni, de kitartó szorgalommal, tovább- 
t ovább tanulva és tanulmányozva, haladni fog, egyike lesz ha­
zánk legkitűnőbb hegedűseinek, mert ő a művész nevet már 
most is megérdemli. Igen szép volt tőle, hogy a jövedelem fele 
részét mindkét előadásánál jótékony czélokra szentelé . . . .  Első 
esti bevételének felét a városunkban létező k o l d u s á p o l  ó­
e g y l e t  javára, a másik előadás fele jövedelmét pedig az 
á r v i z k á r o s u l t a k  f  e l  s e g  é 1 é s é r  e adá át. Sok szeren­
csét a lelkes ifjú művésznek jö v ő jéh ez!
Apró részleteibe nem bocsátkozom Ugyan, de lehetetlen, 
hogy az ezen hangversenyen közreműködők közül meg ne 
említsem E r d é l y i  J ó z s e f  urat, szép fuvola-játékáért.
A  második nagyszerű zeneelőadás W i l m e r s  R u d o l f  
hangversenye volt, márczius 23-kán nagyszámú közönség előtt. 
A nagy művész leginkább saját szerzeményeit mutatá be a  kö­
zönségnek, s lelket elbájolva, szivet elragadva, általános taps­
vihar 8 koszorúzápor közt folyt le művészi előadása. Szerze­
ményei közül legkitűnőbb volt, s úgy látszék legjobban is te t­
szett : ,,H ó d o l a t  M a g y a r h o n h o z “ és az ismeretes , ,F  ó t i 
d a 1“ átirata. Wilmers a szó teljes értelmében nagy művész. O 
nem küzd, de játszik a hangokkal, . . . .  s mint szép szomszédnőm 
az előadás alatt  költői e lragadtatásában kifejezé: a legviharo­
sabb hangtenger dörgő, zúgó dalhullámi között is nyugott, biz­
tos, mondhatni já tszi kézzel igazgatja művészi evezőjét, a jó  
Ízlést, . . .  s kormányozza ábrándos sajkáját, a képzeletet.
És szép szomszédnőmnek tökéletesen igaza volt. O igen 
találva jellemzé Wilmers gyönyörű, nagyszerű játékát.
(Vége következiV).
Abony, április 7. (Eredeti levél). Tisztelt szerkesztőnő ! 
Nem a fitogtatásí viszketeg ösztönzött engem arra, hogy én is 
az irnitudás mesterségét igazoljam ; annál kevésbbé bánt az a 
hiúság, mintha én kegyed becses lapjának itteni r endes leve­
lezőjével sorompóba állva, magamat hivatlanul s kéretlenül 
másod-rendü értesítőül feltolni ak a rn ám ; irok azonban azon 
oknál fogva : mert véteknek tartanám, hallgatással mellőzni 
azon meglepően szép eseményeket, melyek városunkban a le­
folyt márczius és február hónapokban a közműveltség s a jó té­
konyság gyakorlása érdekében történtek.
Meg kell azonban jegyeznem különösen a z t : a mi e lapok 
abonyi levelezőjének hosszú elhallgatását méltán k im en the ti : 
hogy azon hazafias irányú s jótékony ezélú működéseknek élén 
épen ő állott, s csak is az ő fáradhatatlan buzgóságának köszön­
hető azon eredmény, hogy Abonynak jelenleg igen csinos és Íz­
léssel berendezett színháza van.
Még múlt 1861-dik évi deczember hóban hallottunk ugyanis 
róla, hogy az itteni kaszinó-társulat teremében felállítandó 
színpadon a következendett hosszú farsangi napokon, egy itteni 
hölgyek és ifjakból alakulandó műkedvelő társulat által, a vi- 
dékszerte közhírben álló eddigi fényes tánczmulatságok helyett 
jótékony czélokra szini előadásokat fognak tartani, minek foga- 
n a t o s i t h a t á s á l  előbb a lelkes honleány: K a r á c s o n y  Anasztázia 
urhölgy, később Abonyi Lajos jeles irónk is minden siker nél­
kül, hiába kisértették meg. Mig végre jan u ár  elején az abonyi 
nagyhírű hangversenyek és számos hazafias ünnepélyeknek, 
r i tka  erélyéröl és müértő tapintatáról nevezetes rendezője: 
Kecskeméthy úr, e már még születése előtt megsemmisülni 
készült vállalatnak élére állott és mind m agát a működendő két 
nemű tagokat alig nehány nap alatt elővarázsolta, mind pedig a 
színpadot meglepő csinosságú részletekkel a kaszinó-társulat 
egyik termében fülállitta tta; úgy, hogy már február 17-kén 
j,A tiszaháti libácska“ és „Becsületszó“ czimü, egy-egy  felvo- 
násos darabok nagy sikerrel e lőadathattak. E  darabokban 
különösen B e n i c z k y  E m m a  és B a l o g h  Ö r z s i k e  kis­
asszonyok, a férfiak k ő i ü l : A b o n y i  L a j o s ,  M o l n á r  P á l ,  
K o s t y á n  J ó z s e f  és L o v a s s y  S á n d o r  urak, főleg a  
társulat lelke, a jeles Kecskeméthy közmegelégedést, és szűnni
nem akaró tapsokat nyertek. F eb iu á r  23-kán ismét Szigetinek 
„A falusiak'* czimü három felvonásos darabja ada to tt  elő, szin­
tén jó sikerrel. — Marczius 2-kán pedig ,,A nyolczadik pont“ 
cziinű, Szerdahelyi által francziából fordított egy felvonásos 
darabbal egyetemben, a „Varázshegedü“ czímü szintén egy 
felvonásos operette adatott elő; melyben maga a fordító S z e r ­
d a h e l y i  K á l m á n  ur, valamint B o g n á r  V i l m a  s A d é l  
kisasszonyok zongorakiséret mellett, a jótékony czél iránti te­
kintetből, szívességből föllépve, nagy tetszést arattak . Végre 
márczius 16-kán ugyancsak Szigetinek „Szerelem és örökség“ 
czimü 2 felvonásos darabjával, miként a társulatnak lelkes igaz­
gatója által jelentve lön , az abonyi műkedvelő-előadások 
„egyelőre“ befejeztettek. Ezen előadásoknak tiszta jövedelme 
részben a budai népszínház, — részben a kaszino-könyviár j a ­
vára volt szánva. —
Reméljük is, hogy a szünetelés csak ideiglenes leend, — 
miután viz által Ínségre s nyomorúságra jutott számtalan sze­
gény atyánkfiai, — valamint az irói segélyegylet javára, mint 
hallom, különösen több helybeli lelkes előkelő honleány, ismét
4 darab előadásának tervezésével és azokban nehány ujabb 
hölgy és férfiú fölléptetésével foglalkozik. Adja Isten, hogy ne­
mes lörekvésük s jószándékú fáradozásuk minélelöbb valósul- \ 
jón, és sikerdús legyen ! — Sz. M. |
Losonc, április 8-kán. (Eredeti levél.) Tisztelt nagysád! 
Legyen szives lapját jelen közleményemnek m egnyitn i; — k e­
gyes engedelmevel szerencsémnek fogom tartani, vidékünkről 
ezentúl is pár sorral néha-néha tudósítani. (Örömmel veszszük. 
Szerk.)
Minden lendület egy város társadalmi életében a haza 
szivének egy dobbanása, mely az egyes erekben lüktető vér 
egészségéről tanúskodik.
Ily lendületet nyert városunkban a társadalmi élet, a v á ­
rosi és hazai közintézetek s közczclok gyámolitására alakult 
műkedvelő-társulat föllépése által.
Díszes kiállítású színpadunkon, melynek új díszleteit Horn 
Róbert pozsonyi diszitő festé, — f. év márczius 30-án lépett föl 
először műkedvelő-társulatunk a „Tiszaháti libácska“ és a „Be- 
csületszó“-ban. Losoncz s vidékének lelkes közönsége zsúfolásig 
megtölté színházunkat, tapsok és koszorúkkal üdvözlé az új 
vállalatot, s a műkedvelői tökély magas fokán álló, sikerült 
előadást, melynek azon, tapsok és koszorúkban nyilatkozó el­
ismerésnél nagyobb érdem ju t o t t : hogy az első föllépés sikeré­
vel elnémítván a városunk dicsőségére csak gyéren nyilvánult 
előítéletek, kételyek, balvéleményeket, fokozván a részvétet, 
eloszlatván a közönyösséget, kivívta, meghonosította ezen köz- 
czélokat gyámolitó s a mellett a társadalmi csinosodást s mű­
veltséget terjesztő vállalatot.
A „Tiszaháti libácská“-ban D. L. k. a. a „bárónő“ nem 
igen háladatos szerepében, átgondolt já ték a  s szinpadi ottlio- 
niasságával feledteté velünk, hogy műkedvelő-előadáson va­
gyunk. II. F .  k. a. „Ágnes“ szeszélyes tarkaságú szerepében, 
a müveit, gyermeteg, majd a színlelt együgyű falusi leányt, 
élénk színezettel s oly sikerültén adá, hogy bátran kérdezheté 
a  darab zárszavaival : „k i  játszott jobban, mint a tiszaháti li­
bácska ?“  — Berki L. J .  tanulmánynyal, Zabfalvi 0 .  M. hason- 
szerepekrei hivatást tanúsító játékával, Jak a b  F. L. alakító te­
hetségével betölték helyeiket.
A „B ecsü le tszódban  F. L. úrnő „Lukrécziát“ , a képmu­
tató, cselszövő társa lkodónőt; U. J .  k. a., társulatunk koszorú­
jának  egyik rózsája, a szende szép kis „R ózá t“ , gyermeteg 
könnyűséggel, s Sz. Zs. k. a. „Lidit“ , a fürge, negédes szoba­
leányt sikerültén alakiták. — , .Sziklait“ , a vasfejű nagybácsit 
P. G. — „Ákost“ , a fekete szemekben csalódott élezés lavate-
ristát F . K. „G yulát“, a szerelemben megtisztult könnyelmű if­
jú t  K. F. s a súlyos szerepet vivő „ Je an t“ L . A. híven sze­
mélyesítek.
Jövő május hó 5-én a „Falusiak“-at, 6 -án  a „Mamát" 
hozzuk színre. Műkedvelő-társulatunk gyámolitására egy női 
bizottmány alakult, egyesült erővel folytatandó e szép vállalat 
kifejtését.
A nemzeti nyelv s művészet érdekében tegyünk annyit, 
mennyit bírunk, s bátran kiálthatjuk a költővel:
„Félre kishitűek, félre! nem veszett el" —
„Élni fog nyelvében, élni művészettel“ —
„Még soká e n em ze t!“
Ennyit színpadunkról; de ne feledjük azokat, kik az élet­
ben fölkarolták ez ügyet, kiknek föllépése, áldozatkészsége, 
munkássága életet lehelt e vállalatba ; s lehetetlen itt ki nem 
emelnünk a minden közérdekért buzgó honleányt, özvegy 
F á y  J ó z s e f n é  úrnőt, minden közügy élén tündöklő volt al­
kotmányos alispánunk: Török Sándor urat, és ernyedetlen buz- 
galmu ifj. Farkas Károly polgártársunkat, valamint számos, ál­
dozattal, tettel közreműködött lionfiaink s honleányainkat. N e­
héz szerepeikért nem várnak ők elhangzó tapsokat s hervatag 
koszorúkat, hanem ha majd a nemzeti nyelv és érzelem beol­
tására hivatott kisdedóvónk vádszárnyai m egnőttek; ha szen­
vedő embertársainkat jól fölszerelt kórház fogadja kebelére ; ha 
közkönyvtárunk a tudomány kincseivel gazdagu l; ha a nem­
zeti dalt terjesztő dalárdánk a műkedvelő-társulattal karöltve 
fölemelkedik; városunk napról napra csinosodik; egy szóval, 
ha minden közintézeteink, közczéljaink, s a hazai cözérdekek 
oltárára egyesült erővel á ldozhatunk: akkor e város szellemi 
s anyagi fölvirágzása lesz számukra a hervadhatlan koszorú.
Mindezen szent czélokat fölkaroló nőegyletünk is alakul, 
mely egész megyénk lelkes honleányait körébe gyüjtendi a höl­
gyeink itt is igazolandják a költő szavait, miszerint 
Nekik „szebb és dicsőbb tért 
„Szabott a végezés.
„Születni és szeretni,
„Magyar hölgynek kevés!“ —
Folyó hó 21-én városi dalárdánk alaptőkéje növelésére 
hangversenyt rendez, s ezúttal az előre elkészült mtisorozattól 
el nem térhetvén, színi előadás nem leend ; bár óhajtottuk vol­
na, hogy a nemzeti dal és színészet közös czélt 8 érdeket kép­
v i s e l ő  terjesztői együtt lépendettek fö l ; mi reményijük, jövő­
ben úgy is lesz! Vállhoz a vállat! sorakozzunk a közügyek zász­
lója alá, s a siker biztos,
Óhajtanék még pár szóval említést tenni, a két hó óta v á ­
rosunkban működő, nem sokára búcsút veendő. Kőszegi és Tóth 
igazgatása alatt álló szinésztársulatról. Jelesebb tagjai Szabó 
Krisztina, Tóthnő, a vidéki színpadokon annyira háladatlan 
hősnői és komoly drámai, Rátkaynő, a társulat syrenje, terje­
delmes, komoly és vig, Tóth Gizi kedélyes, vig szerepkörükben; 
a férfiak közül pedig Kőszegi átgondolt, szabatos, Rátkai és 
Vizvári élénk komikai alakitó tehetséget tanúsító, s Vajdafi 
igyekezetes játékukkal, nehány sikerült előadással, élvezetes 
estéket szerezek közönségünknek ; most folyó hó 6-án azonban 
megfoghatlan tapintatlansággal valami Kotzebue-féle „Sírásók“ 
cimü látványos rémdarabot hoztak sz ín re ; miért is, hogy ha­
sonló kísértetek vidéki színpadainkról is végképen kiíüstöltes- 
senek, kénytelenek vagyunk az igazgatóságot megróvni.
E gy  losonczi.
M egbízások tára.
R ó z s a h e g y r e  D. I. u rhölgynek: Megjött-e már a 
C3omag ?
R e m é n y  v ö l g y r e  P. V. J .  urhölgynek: E lküldtük a 
kívánt tárgyakat s várjuk a kedves megrendelést.
I z k á z r a  P. A. urhölgynek : Az egyik el van küldve, 
a  másikat is utána küldendjük — mihelyt elkészül.
B e ö d r e  H. Z. urhölgynek: Rögtön elintéztünk mindent 
s  legszívesebb üdvözletünkkel küldtük el kedves barátnénknak.
S z ő 11 ő s-G y ö r ö k r e  B. S. urhölgynek : V e tte -e  már 
a  kis csomagot ? El van küldve.
B e ő n r e B. J. urhölgynek: Eddig bizonyára kezei kö­
zö tt  lesz a küldött csomag.
E g e r b e  K. J .  urhölgynek: Rögtön elintéztük a dolgot; 
Köszönet, hogy hozzánk fordult.
F a n c s a l r a  H A. urhölgynek: A másik küldeményt 
is útnak röpítettük ; ugy-e bár jókor volt kezei között ?
U n g h v á r r a  B. Cs. L. kedves bará tn ő m n ek : E gy  cso­
magot küldtünk ; tudom, nemes szived kedvesen fogadja.
H a c z a z s e l r e  M. K .-né ú rn ő n ek : M egkapta-e a kis 
küldeményt ?
K i s  G e r  e s d Sz. J . urhölgynek. Igen örülünk, hogy 
megfeleltünk várakozásának ; máskor is a legszívesebben szol­
gálunk. Atalában kérjük tisztelt elöfizetönöinket, ha bárminő 
elintézni vagy vásárolni valóval szolgáihatunk, csak fordulja­
nak  hozzám ; igen, igen szívesen szolgálok nekik.
Szerkesztői n y ilt levelek.
Á g a i  A d o l f n a k .  Múlt évi december 23-kárólibecses 
küldeményét e héten vettük! A levelen egy nyomtatott czédula 
volt ragasztva, e szavakkal: ,,W egen Unterschlagung verspä­
te t .“ Bizonyára ama bizonyos 58,000 elsikkasztott levél egyike 
volt.
„A  rózsatő.“ Igen kedves költemény. Kőszenet. Es sza­
bad-e  reménylenem, hogy az ,,Evkönyv“ -be is közreműködik?
V a t t a .  V. R. urhölgynek. Megkapta-e levelünket? 
Igen, igen kérjük a folytatását, valamint egy-két czikket az 
„É vkönyv“ szám ára !
A t a l á b a n  k é r j ü k  k e d v e s  m u n k a t á r s n ő i n ­
k e t ,  ne feledkezzenek meg az „Évkönyv“ ről. Megrendült 
egészségem nem engedi, hogy mindegyiket külön-külön levél­
ben szólítsam fel a szives közreműködésre ; később tán megte­
hetem ; most tehát csak annyit, hogy az „Évkönyv“ az idén is 
folytatja pályafutását és ha Isten segít, ugyanolyan érdekes 
tartalommal, és még izletesebb kiállításban.
S z. F e h é r v á r .  B G. urnák. K érjük  a fo ly tatást; szé­
pen van írva, csak nagyon hosszú ne legyen, legfölebb három­
négy számba való.
K o m á r o m  M. K. urhölgynek. Köszönet a szives tudó­
sításért, de azt a füvet most említeni sem lehet. Rósz idők j á r ­
n ak  reá.
A többi kéziratról C6ak a jövő héten szólhatunk.
h i r d e t é s e k .
Locz Ármin Pesten.
czukorgyár  , a  vasútta l  szemközt.
Áj^nlja háztartásba való, idő ds térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérrulia simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, nrint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma:
N É P I S M E.
A 1 m á s i T i li a m é r t ő 1. 336 oldal n dls?°8 körajzzal. 
Ára 1 ft. 80 kr.
E lőbb m egjelen tek  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. k ö te t : Olvasó-kiinyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb képpel, ára . . . . . . .  1 ft 60 kr.
Gyermek és háziregék  1 képpel . . . 1 ,, 25 „
Gyermek és háziregék 1 „ . .
Beszélyek . . . .  1 ,, , .
Chrestomathía . . 1 ,, . . . 1 ,, 20 „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, póstán bériuentve
11 fttal, mely összeg fele eiőlegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy jár.
1 „ 10 „
1 „ 10 „
R egék  a görög s római őskorból G r i m m  A. L. után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
MftgySl* íiolí évkönyve^ 2-ik évfolyam. Ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanics Já -  
nosnö finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetli hazai képpel. 
Ára fiizve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
T 7 c i n c f  Tragoedia G ö t h e t ő 1, magyarra forditotta N a g y  
_L C l l L h l »  István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. £0 kr.
T r e n c s é n y i  C s á k  •i pályakoszonizott eposz Szász Károly 
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z aj z o n i, 1 kötet 1 ft.
E s z t e r  a  s z é p  k a r d a l n o k n ö l  regény v  a d n a  y k a -
ro ly tó l, 2  kö te t 2 ft.
B e s z é l y e k .  Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
P r O t e S t á l l S  n a p t á r ^  Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr.
M ú l t  é s  j e l e l i  n a p t á r .  Biztosítási és történeti évkönyv 
képekkel. Irta R e n i e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft.
H é t f e j u  St í á n y ,  humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
T e l e k i - n a p t á r ,  ára 40 kr.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e sz tő i s z á l lá s  :
Kulap-utcza, 17-dik szám 
"2-dik emelet.
Vasárnap, A|irllls 27-kéti. 17-dik szám. Harmadik évi tatjain.
K ia d ó - h iv a t a l:




A  növények  háztartása-
S z e lé n y i K á r o ly tó l .
(Folytatás').
virágok közt is napról napra nemesei)!) és 
fényesebb alakok, nagyobbrészt  kedves i l-  
¡at állal kitűnők, fejlődnek. Nárczisok és j á -  
c/,intők ékitik kertjeinket, a tulipán emeli 
föl büszke virágserlegét ,  a gyöngyv i rág  fehér 
kelybei felpattannak, és a sokbötykü gyöngy ­
virág liliompálczáit emeli föl az erdő homá­
lyában.
lm minden bokor, minden fa, rétek és 
' ker tek virágokkal  bővelkednek, a szem alig 
képes felvenni azou alakok és színek sokféleségét,  mely 
napról napra feltűnik. A borbolyabokron erős illatú vi­
rágok sárga kalászai csüngnek, melyeknek szálcsái any-  
nyira érzékenyek,  hogy tüliegygyel megérintve, azonnal 
a bibére csapódnak vissza, a virágzó jer ikói  loncz a r a n y ­
esőt hullat; kábító illattal nyílnak a jázmin fehér virágai,  
mig a sötét bodzabokrokból édeskés illatú virágernyök 
törnek ki, és a linómul lapított, átlátszó érzike- lombozat  
közt az akáczfának illatos virágkalászai fénylenek.
Végre fényes udvarától körülvéve)  megjeleli a vi rá ­
gok királynéja, a százlevelü r ó z s a .  Azon időben, mely­
ben ö virit,  a természet  minden szépsége és nemessége 
öszpontosul,  — a legtöbb növény akkor virit, mintha a ró­
zsa üdvözletére,  látására sietnének. A rétek mint m gannv 
szőnyegek, a legtarkább sziliekkel vannak hímezve,  ugv 
hogy majdnem eltűnik a zöld alak. Minden tárgy mintegy 
a sziliekbe olvad íol. Ehnulván a rózsa ideje, és a hars is 
már tele fűszerezte a léget sárgán csillogó virágözönévcl ,  
a virító szőlő is már  zöld viráglevelei t  levetet te,  akkor 
e lenyészlek a természet legszebb teremtményei ;  a m i  
ezután következik,  szintén felséges és tarka látvány ugyan,  
de ama liliom költészet és kedves illatán’, mely a tavasz 
m'ajd minden virágában rejlik, még egyes példányokban 
is alig található. A nagyobb fák mind elviritottak, csak 
bokrok és füvek tárják még ki nagy, eleven szinti virágai­
kat. A lombkoronák bezárvák, a levelek növése megáll 
és sötét, át nem látszó zöldet ölteneJt, — közbe-közbe duz­
zadó éret t gyümölcs mutatkozik. A harangvirág kék ha­
rangjai a tavaszt  búcsúztatják el, a mályvának vörös v i-  
rágkoszorukkal  körülfont merev szálai az ősznek határ­
oszlopai.
Ila a napok hidegebbek, az éjszakák hosszabbak 
lettek, ha a mezőnek áldása födél alatt van, a gyümölcsök 
piroslanak, és súlyos voltuk mialt az ágakat  görbítik m e g ­
ákkor  a halál komoly árnyéka terjed ki a természet feleli; 
a lombozat szine változik, gyakran  aranyszinre,  mint a 
nyírfa, kőris, vagy  a fehér szőlőnek tőkéje, ismét égető 
vörösre ,  mint a Kék szőlőnél és borbolyabogyónál,  mások 
fakó színűre fonnyadnak,  mint a hárs ,  gesztenye és 
tölgy. A virágok száma napról napra kevesbedik, és ha a
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fagy beáll, csak néhányat  talál már, melyeket elronthat. 1 
Az öszike, mely violaszinü tölcséreit csak félig emeli 
ki a mocsárrétekből,  befejezi a virágok tarka világát,  majd­
nem egészen hasonló alakkal, mint a minővel  a tavasz 
sáfránya megnyitotta. í g y  tehát nem a fogyó meleg az, 
mely a vi rágok idejének határát  jelöli ki, hanem a termé­
szet, minden kincseit kitárva, melyeket  éghajlatunk bírt, 
kimerült és nem képes újabbat teremteni. Ha derült ősz 
különös hosszúságra nyíljtóztatja a nyár  melegét,  akkor  
csak az a befolyása van a növényvi lágra ,  hogy az épen 
lefolyt fejlődési körfolyam újra kezdődik, a jövő  évre 
meghagyot t  bogyók dagadnak, a lak, melyek épen leve­
leiket hullatták, újra lombosodnak, újra feltűnnek a tavasz 
virágai,  a gyümölcsfák másodszor virágzanak, de az e l -  
viritott virágok életét nem nyújthatja hosszabbra ; mert  a 
természet tö rvénye i  nem függnek sem a nap szeszélye,  
sem az idő vá l tozandóságától ; a minek meg kell halni, azt 
nem tarthatja életben földi hatalom. És a második tavasz­
nak ama késő szülöttjeit is, oh minő szomorú sors várja!
E második beteges tavasz csakhamar a végre  hatalmába 
lépett télnek fagyaiban találja s ir ját  és  az idő előtt kitört  
levelek és virágokkal  együt t  egyszersmind a jövő év r e ­
ményeit  rombolja szét.
Ez nagyobb vonásokban a növényvi lágnak fejlődési 
folyama, a mint az é v rő l  év re  szemünk elölt ismétlődik, 
mindig ugyanaz, és mégis uj, a fogékony természetbúvár  
előtt mindig meglepő és örvende tes ;  és mint minden r e ­
mekműnél : minél többet  és minél nagyobb kedvvel  fog­
lalkozunk vele, annál több élvezetet találunk benne, és an­
nál vi lágosabb fényben derül fel előttünk a természet bű­
bájos szépsége és csudálatra ragadó alkotási ereje. És 
mégis vajmi csekély azok s z ám a , a kiknek szemök 
van e csudavi lág felfogására és szivök annak teljes á tél -  
v e z é s é r e !
Fájdalom, nevelésünkben rejlik a hiba, hogy a te r ­
mészet mélyebb és rej télyesebb szépségei felöl csak fölüle- 
tes fogalmaink vannak. Valamit egy remek symphonia 
hallása csak korlátolt élvezetet  nyújthat azoknak, kik kor­
látolt vagy épen semmi zenei műveltséggel nem bír­
nak,  azonképen az élvezet ,  csak korlátolt otl, hol a 
természet felfogására a hozzá való tudományos műveltség 
hiányzik.
Ilyen tudományos készültség nélkül lehel ugyan ála­
lános aestheticai érzésre  gerjedni — ilyen érzést minden 
érző szivben keltenek a szép látványok, de valódilag benső 
gyönyört  nem fejthet ki a természet bűbája, az élvezel  ide­
genszerű,  mert nem vagyunk képesek egész lélekkel mint­
egy beleélni magunkat.  Sajnos,  hogy a természet törvényei  
nek ilyetén ismeretei még- sok úgynevezet t  művel t ember­
nél is felette hiányosak. Mindegyik tudja, hogy a fa ta­
vaszkor  bajt, azután virit  és gyümölcsöt  hoz, azt azonban, 
hogy miképen történnek ezen átváltozások, miképen fej­
lődik a bogyó, milyen részekből áll a virág,  hogy képző­
dik, m> lesz belőle, hogy válik gyümölcscsé,  arról  l eg ­
többen igen homályos, va gy  épen semmi tudomás­
sal nem birnak. Ezen hiányos készül tség oka e g y ­
szersmind annak, hogy nálunk a természettudományok ál­
talában népszerűtlenek,  és hogy az ujabb találmányok, 
melyek sehol sem birnak oly megható je lentőséggel,  mint 
épen a természet  körében,  és napról napra szaporodnak,  
olyan kevesek által kísérletnek figyelemmel. Nem is lehet 
az, hogy a mélyebb, nehezebb tudomány kérdései iránt é r ­
dek ébredne,  ha a z  e l s ő  e l e m e k ,  melyeknek úgy szól­
ván a népnél test té-vérré kellene válniok, legtöbbek előtt 
ismeretlenek. Azér t  is felette nehéz, természettani t á r g y a ­
kat úgy leirni, hogy nem csak a szakértők kis száma, ha­
nem az egész nemzet  előtt érdekesek legyenek.  Ahoz elö- 
készültség kívántatik, ez .pedig a nagy sokaságnál annyi­
ra tökéletlen és felületes, hogy az első elemeket  sem le ­
het feltételezni, és félni kell, hogy vagy  épen nem, v a g y ,  
mi annál roszabb, fél reér te tnek.
( Véije köv.)
A SZÉL
N Y IL A S  SAM UTÓL,
Csöndesen röpkedő s z e l l ő  vagyok néha —
Ismer a ligetnek rejtező árnyéka :
Midőn a lombokkal vagyok ott játékba.
Egy helyről másikra repülök vidáman ,
Fák haját bodrozom gyöngédeden, lágyan ;
S forró napsugártól legyezgeti szárnyam.
Tikkadt rónaságon a midőn elszállok, 
i Felélednek újra a hervadt virágok, —
Enyhítő fuvallást lehelvén reájok.
Fodrokba göngyölöm vizét a pataknak,
S hintálódzom hátán a susogó habnak ;
Mignem titkos erők magukkal ragadnak:
S átváltozom s z é l l é  — szélvész lesz belőlem. . . 
Agakat tördelve zúgok az erdőben ;
S romboló szellemkent járok a mezőben.
És jaj az utasnak ! midőn én találom . . .
Mert elvész előtte a vezető lábnyom,
Ut porát, szemetjét- — szeme közé vágom.
Rombolok, süvöltök — gyomlálom a fákat, —
S elrejtezik tőlem ember és az állat,
Hogyha védőhelyre ilyenkor találhat.
De ott is föllelem — és ott se kimélem . . .  
Be-bekiabálek a nyitott k é m é n y e n  
S a házak ablakát zörgetem — letépem.
Iszonyú erővel pusziitok és ártok —
Egy-két toronytetőt utamban lerántok :
Midőn a folyóra, vagy tengerre szállók.
lláfuvok, s azonnal elmerül a csónak. . .
Árboczát eltöröm vitorlás hajónak,
Túlkiáltva hangját az i m á d k o z ó n a k .
Hasztalan ilyenkor á l d á s ,  á t o k ,  i m a . . .  
Belefogódzom a hajó deszkáiba:
8 úgy sülyesztem alá tenger habjaiba.
De mindez nem elég — ha rillám a társam ;
Mely házakat felgyújt előttem s utánam —
A pusztító lángot szélylyelhordja szárnyam,
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És porrá égetem a várost, vagy falvat —
S midőn az egész nép segélyt kiált, ja jg a t:
Zugásom elnyomja a jajt «s siralmat. —
így rombolok folyvást, nem lehet pihennem . . 
S í é i n e k  — majd s z e l l ő n e k  nevezgetnek engem: 
S vagyok két alakban — e l k á r h o z o t t  s z e l l e m !
A  n ég y  Karam oglu
és
a n é g y  O s z t ó i é s - l e á n y .
T ö r t é n e t i  b e s z é l y  B o s z n i a  m ú l t j á b ó l .
REMELLAY GUSZTÁVTÓL.
(F o ly ta tá s .)
II.
A Sofia és Philipolis közt levő1) gyönyörű hegyi vidék­
ben, egy kies völgyben, melyet a kristályhabu Konicza patak 
hasút ketté, valódi tündérvárat építtetett K a r a i n  azon idő­
ben, midőn a tartom ány beglerbégje volt.2)
Mindent, a mit a keleti fényűzés nagyszerűt, szépet és 
kényelemadót ismert, egyesülve lehetett látni a vár termeiben, 
és a térés kert, melyen keresztülfolyt a patak, valódi éden volt.
A legszebb virágokkal, fákból és lombokból alakított er-  
dőcske közepén sinai modorban épült kioszk emelkedett, tor­
nyain csillámló ezüst fé lho ldakkal,  melyekről száz meg száz 
apró csengetyü lógott alá, s e csengetyük ha csak a legkisebb 
szél lengedezett is, symphonicus hangjaik által leirhatlan báju 
zenére szólaltak meg — melyhez andalitó dalokat zengedeztek 
a lombok és fák gályái közt éneklő csalogányok s egyéb har 
sány torkú madárkák százai.
A kioszkban mesés fénynyel, s valódi sibaritai kényelemmel 
butorzott terem volt, melynek dagadozó divánján hevertek egy 
kies estén a K a r a m-fi u k, kik átvevén S z o l i m á n t ó l  a 
vezéri zászlókat, itt várták  be, mig szerteküldött megbízottjaik 
jelentést tesznek, hogy m ár összetoborzották a kellő számú 
harczosokat, a mire ki voltak küldve.
A leventék, kik rendületlen hittel viseltettek a csillagok 
jóslata iránt, jövőjükről beszéltek s a bosnyák határnál kiví­
vandó diadal után a tervezett világhódító hadjáratra ter­
jesztvén ki ábrándozásaikat, azon szép reményben ringatták 
m agukat,  hogy ha majd (mint erősen hitték) a hatal­
mas padisah já rm a  alá hóditandja magyar hazánkat, harczi ér­
demeik jutalmául Magyarhon váraiban mint basák telepednek 
meg, és a diadal babérkoszorújával homlokaikon, korunk leg­
szebb leányai szerelmében fogják már itt a földön élvezni 
azon mennyországot, melyei a síron túl igért az igazhivök- 
nek M o h a m e d .
Ilyen izgalmas áb rándokba  merülve, nehány perczig 
hallgatva heverésztek pamlagaíkon, s ezen édes félálomból 
M u 8 t a f a  kedvencze : J  u s z u f  szerecsen által ébresztettek 
fel, ki a bejárásnál térdre omolva s kezeit mellén keresztbe 
téve jelentette, hogy egy rabszolgakereskedö kívánna a h a ­
talmas delikkel beszélni.3)
— Rabszolgakereskedö! — kiáltott fel erre M u r á d  — 
testvéreim, épen az előbb beszéltünk a szép hölgyek csókjai­
ban rejlő élvezetről. Szóljatok, nem Allah s a próféta irántunki 
nagy kegye uj jelét kell-e látnunk abban, hogy oly férfiú jelenti 
magát, ki kétségtelenül szép s bájos hölgyeket fog, ha k íván­
juk, szemeink elé vezetni. É s  a szerecsenhez fordulva, foly-
') Kumeliában.
’) A rumeliai s anatóliai beglerbégek a nagyvezér, s időnként kineve­
zett seraskierek (főhadvezérek) után a török hadsereg legfőbb tisztjei voltak
!) Deli-levente.
tatá: — Szívesen látjuk a rabszolgakereskedőt, de azt kivánjuk, 
hogy ne csak egyedül lépjen be. hanem vezesse egyszersmind 
elénk tündéreit, hogy a legszebbeket kiválnszszuk közülök.
— Úgy van úgy, J  u z s u f ! — szólt erre M u s t a f a iz­
gatottan — mondd a rabszol gakereskedönek, hogy tüstént 
elönkbe vezesse legszebb hölgyeit.
Juszuf gyorsan távozott; az ifjak nem szóltak, sziveik 
hangosan vertek, — a föld legszebb hölgyeit v á r tá k ; s a mint 
beléptek a maguk elébe rendelt rabszolganők, azt hitték, hogy 
a férfiú, ki bevezette őket, a próféta édenében volt fenn s ott 
választá ki számukra a legszebb négy hurit.
Ennyi szépséget, ennyi bájt, ily dús fekete hajzatot, ily 
magas mínervai homlokokat, sürü ivalaku, koromszinü szem­
öldököket, hosszú selyempillákat, gyönyörű szabású, éjszak 
csillagokként ragyogó szemeket, olyan kimondhatlan szépségű 
arczvonásokat, a liliom és rózsa ily igéző vegyitekét, ily duz­
zadó eperajkakat, junói, de mégis gyöngéd termetet, — szó- 
vala mennyei szépség és báj ily tökéletes egyesülését soha, soha 
még álmaikban sem látták.
— E m b e r ! hogy ju thattá l föl az égbe ! — kérdé I  s k á n­
d e r, elragadtatva ennyi bübáj lá ttára  — s ha fel tudtál a pró­
féta édenébe jutni, mikép nyertél engedelmet, lehozni annak 
legszebb négy díszét ?
— Hatalmas deli — válaszolt a rabszolgakereskedő — 
igazad van, hogy e négy hölgy oly szép, mintha mindegyik a 
hurik közül szállt volna alá a földre, de azért nem a menny 
szülte őket, hanem Szerbia egy kies völgye, ott a Drina part­
ján  virult ki e négy csudaszép virág, onnan rabiák el az ispa- 
hik, kiktől megvettem ; Stambulba akartam  őket vinni, hogy a 
hatalmas padisah vagy a nagyvezír háremje legszebb ékes­
ségei legyenek, de értesülve, hogy ti hatalmas, hires és dús le­
venték, itt időztök, eltökélém, hogy szemeitek elé állitom őket, 
megkínállak velük és birtoktokba bocsátom, ha megadjátok az 
árt,  melyet joggal kívánhatok értük; mert a mint az előttem be­
szélt nemes levente helyesen mondja, a próféta édenében 
is a szépek legszebbjei lennének.
— Én nem is kérdem, mit kérsz azon négy angyalért, 
ki amott áll, szólt M u s t  a fa ,  kinek lángoló tekintete az álta­
la kijelölt hölgyre volt szegezve. — Menj kincstárnokunkhoz, 
mondd meg neki e csudás báj virág árá t  s ő ki fogja fizetni.
— Igen, igen! menj kincstárnokunkhoz,mondák utána M u­
r a d ,  A e h m e t  és I s k a n d e r , elragadtatva a báj és szép­
ség észfosztó hatalmától. Dúsgazdagok voltak, de e perczben 
készek voltak minden kincseiket oda adni M á r a ,  Z s o j c R a  
M i l a  és S o f i a é r t ;  igy nevesé a rabszolgakereskedö mél­
tán magasztalt áruit, kik teljes megnyugvással sorsukban, sőt 
mint szemeikből olvasható volt, örvendve álltak a Karamog- 
luk előtt.
— T ávozzál! t ’ vozzál — inondá A c h m e t  a rabszolga­
kereskedőnek, menj kincstárnokunkhoz s fizettesd ki e drága 
gyöngyök, e mennyei csillagok árát.
A rabszolgakereskedö mélyen hajtá meg magát s eltá­
vozott, a mire M u r á d  S ó f i á h o z ,  A c h m e d  Z s o j c s á -  
h o z ,  I s k a n d e r  M i l á h o z ,  M u s t a f a  M á r á h o z ,  a 
korlátlan ur tökéletes jogtudatával közeledtek.
Mintha szél keletkezett volna a szüzek sóhajából, egyszer­
re szólaní kezdtek az ezüstcseng^tyük, de hangjaik oly mélák, 
oly búsak voltak—a csalogányok is szomorúságot látszottak ön­
teni énekükbe, melylyel az épen teljes fényben feltűnő holdat 
üdvözlök, — s az azurtiszta égen négy lehullott csillag vil­
lámgyorsan futó fénye lön látható.
(V ége  fcö«.)
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É JJE L .
BÓZÁTÓL.
Sötét immár az úg. ..
Sötét a láthatár —
Boldogra ilyenkor 
Az éj nyugalma vár. 
Yirrasztva én nekem 




De mely titkon beszél. . . 
Lombot tép és dobál 
lleám a röpke szél —
¡3 mintha sóhajtana 
A rám hulló levél.
Melyre szivein viszont 
Sóhajtásban felel.
Sóhajtok: „Oh milyen 
Sötét az éjszaka 
Mégis fénylik, ragyog 
Ezernyi csillaga-' . .  .
Az én lángjaim is 
Eloltliatatlunok,
Mint a ti fényetek, 
Tündöklő csillagok.
Fényes ég ! oh ragyogj. . . 
Hullj rám fa levele, 
Virrasztva itt — ébren 
Hadd álmodjam vele . .. 
Szellő ! repülj hozzá,
S mondd el izeuctem : 
Hogy ébren is édes 
Álmom ő énuekem —
Álmom és életem . ..
Nem — meg ez is kevés, 
Többet foglal be egy 
Ilyen nagy szenvedés : 
Melynek reménye van,
S csalódik szüntelen — 
Hite van — a nélkül 
Hogy üdve is legyen.
L u g o s s y  M á r i a .
— Történelmi beszély. —
M ajor B élától.
( Vége.)
VII.
A g y é k é n y e s  s z e k é r
Ha Ali Teleüesz nagy dicsőségében érzé magát, liogy 
Elesd népségét Hassán elé vezethető és liogy füle mellett két 
trombitás repedeztette harsonájá t: mennyivel elégedettebb 
lehetett saját jó  magával az, a kit e tisztességtétel illetett! 
Hány araszszal hordozhatta feljebb a fejét! ? Valóban, ha a di­
csőség megmagasitliatná az embert:  most Hassán basa alig­
ha meghallaná Ali Telebesz beszédét, a melyet az lóhá­
ton Timor szépséges üdvözletéből tan u l , — olyan magasra 
nyúlna.
Büszkén tánczoltatja a göröngyös úton csői áros, boglá- J 
ros délczeg ménjét. Nincs az az ökölnyi gyémánt, a miért a 
földre tekintene. Szemével mindig; az eget lesi, mintha Allah 
angyalainak pillantásait akarná m agára idézni, hogy ha már 
a föld népessége el van telve az ö nagyságával: a para­
dicsom szentséges lakói is hadd kapjanak egy kis részt.
Csak egy tárgy van, miért szemeit néha elfordítja a kéií 
e’gboltozatról . . . Egy  kopottas , gyékénynyel bevont szekér 
az, a mely nagy döczögve,nyikorogva hajad csendesen a görön­
gyös úton ; az oláh kocsis nagyokat húzkod paffogós ostorával 
sovány apró lovaira. . . a gyékény, úgy látszik, megmozdul né­
ha remegve.
Tán valami a menynyel rokont tartalmaz e szekér, hogy 
Hassán úr megosztja közte és az ég közt pillantásait és arcza 
még mosolygóbbá, raég örömteltebbé válik, midőn erre tekint: 
mint mikor oda, a hol az igaz hit szerint a próféta hét paradi­
csoma van?! Nagy okának kell lennie,hogy úgy örvend annak a 
kopott, ócska szekérnek, a mely úgy látszatra felényit ér, mint 
himes nyeregtakarója !
Hassán után szépen sorban jönek a derék harczosok, 
köztök még egy másik gyékényes szekér, a melynek gyé­
kénye le van kötözve erősen lőcshöz, oldalakhoz.
A jámbor mozlim katonák közül némelyik párosával ül a 
lovon: egy-egy sirdogáló és átkozódó m agyar hölgy van mellé 
véve a paripára, a kinek derekán az otromba karok fonódnak 
által . . . Mások egész batyuval osztják meg a nyerget, miknek 
terjedelme majd leszorítja őket a r ró l ; mig ismét odább neme 
lyik gyalog vezeti a lovat,melyen bekötött fejű vagy karú  bajtárs 
inog.
Az egész kép igen jól illik együvé ; a diadalmas vezér s 
a martaléknak örülő, zsibongó harczosok. . . . Nagyon jól vé­
gezték dolgukat; van okuk az örömre!
A város végére érve, ott találták a népet.
A mint elég közeire jutottak, Ali Telebesz kiugratott az 
út közepére, felemelte az összehajtott pergamenlapot és nagyot 
ordított. A katonák utána kiáltottak éktelen üvöltéssel . . .  A 
magyar nép hallgatott; még a búsongó magyar nóta is elhalt 
a lányok ajkain . . . pedig az nagyon illett volna erre az a l­
kalomra !
— l l e h é j , mindnyájan kijöttek! — gondolá magában 
Hassán úr. — Hogy örülnek a d iad a ln ak ; hogy szeretnek 
bennünke t!
Szegény, ha tudni akarta  volna, hogy kevés helye van e 
kijövetelben az örömnek, szeretetnek. . .
Az éktelen rivalgás végeztével Ali Telebesz oda lépett 
Hassán elé. Az érdemes aga egészen el volt halaványodva; 
mert bizonyára nagy dolog is az ennyi népség előtt — habár 
annak fele része csak gyaur eb ! — beszédet mondani, a mely­
ben átok és káromkodás ne legyen
Meghajolt Hassán előtt mélyen, aztán elkezdé a betanult 
beszédet akadozó hangon . . . Azonban alig mondott vagy tiz 
szót, alig hasonlitá még Ilassáut egy pár fényes planétához , 
midőn végképen belesült. Egy darabig himezett-hámozott, 
aztán oda nyujtá a pergamentekercset nagy restelkedve Ilas- 
sánnak.
— Nesze, ime itt van! — szólt. — Olvasd el ebből . . . 
sokkal könnyebb lesz . . . Igen szép üdvözlő b eszéd ; tiz a r a ­
nyomba k e rü l t !
Hassán kegyesen fogadta el a pergament, beletekintett 
abba és összegöngyölgeté. Aztán odafordult a tömeghez és 
beszélni kezdett.
Sokkal kevesebbet gondolkodott rajta, hogy mit mond­
jon, mint Ali Telebesz a kész beszédből . . . ad ta  ki a szót, a 
mint a szájára jött.
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— Derék hadsereg és ti gyaur n é p e k ! Vitéz seregünk­
nek sikerült a fényes hadjárat, a melyet az elbizakodott Lúgos 
ellen intéztünk. Allah áldást adott reánk és nagyszerűen koro­
názta meg törekvésünket. Elfogtuk a vén Lugossyt, meg két 
0C3mány czirnboráját, a mi nem volt könnyű dolog. Leányát és 
sok egyéb asszonyi személyt hoztunk foglyokul m ag u n k k a l; 
a zsákmánynak pedig felét is ott kellett hagynunk, mert nem 
bírtuk el.
Egy pár derék harczos esküdött fenhangon, hogy el­
megy érte, a mint a tisztességnek vége lesz.
Hassán egészen odafordult a magyar néphez.
— Látom, látom, — szólt alioz megelégedetten, — hogy 
mindnyájan kijöttetek. E z  annak a bizonysága, hogy ragasz­
kodtok hozzám. De azt mondom, hogy ragaszkodjatok is, mert 
én vagyok a ti uratok és patronusiok. Legyen példa előtte­
tek Lúgos, és tanuljatok, ha roszul gondolkoznátok. . . ElesdlJ 
egy éjszaka csakúgy elpusztulhat, ti csak úgy meghalhattok, 
mint a hogy elpusztult Lúgos, meghaltak lakói . . . Azt m on­
dom tehát, hogy ragaszkodjatok én hozzám; mert egy ujjammal 
kell csak intenem, és elpusztultok mind a földszinéről! Nézzé­
tek e két gyékényes szekeret,—folytatá tovább,meg nem állhat­
va, hogy dicsősége két legbecsesebb tantijeiéhez át ne térjen, — 
az öreg Lugossy van két szövetségesével az egyikben, a másik­
ban leánya, a ki épen most akart  férjhez menni. . . Azt mond­
ják, olyan szép, mint egy földre szállt angyal és tiszta mint az 
ég harmatja. . . Nem hazudnak, a kik mondják! . . . Fontoljá­
tok meg szavaimat és vegyétek azokat szivetekre, mert bizo­
nyára boldognak mondhatja közűletek magát az a  férfi és az a 
nöszeinély, a ki, ha lázongtok, ilyen sorsban részesül! . . . 
Nyársra húzatlak mind és saját házaitok tüze mellett süttet- 
lek m e g !
A lealázott nép szó nélkül hallgatta végig e szavakat. . . 
A lányok sorai közt elfojtott csendes sirás fájdalmas hangjai 
hallatszottak ; a férfiak lesütötték szemeiket a földre és a ki­
nek marka akaratlanul is ökölbe húzódott össze, jól elrej- 
té azt az inge újjába, hogy valamiképen meg ne lássa va­
laki.
Szegény, sajnálatra is alig méltó magyar nemzet, a mely­
nek fiai örülő diadalmenet statistáiul kényszerittetnek felállani 
a  ntigy szinpadra, testvéreik legyőzetésének idegen ünnepekor! 
Es engedik magok fölött zsarnokoskodni e bitor bitangokat,nyo­
morultan, szó nélkül tűrve, hogy mint tartanak  a pusztuló ma­
gyar fölött dicsekvő gyászbeszédet!
Szegény magyar nem zet!
Hassán megfúvatta a trombitákat, azzal büszkén, fejét 
feltartva indult be a városba. A török sereg utána . . . L egvé­
gül a nép, mely nem mert egymás szeme kö /é  tekinteni . . .  le­
sütött szemekkel, szégyenveres arczczal s a düh végkétségbe­
esésével szivében tért  haza lakaiba.
A lányok végig rítták  az utczákat. . . Szemeiknek köny- 
je  még jobban megeredt, midőn a város közepén Hassán háza 
előtt mentek el. Egy czifra szőnyeges épület volt az. a piaczra 
néző végfala kiütve és kioszkmód beakasztva széles, virágos 
török szövette l; nádtetejébe fent bele volt ütve a félholdas há­
rom lófarkas zászló : előtte két kopjás vitéz állott, kopjáikat 
keresztbe téve a szőnyegfal oldalán.
E  ház előtt á 'lapodott meg a gyékényes szekér . . .  A tö ­
rök harezosok egy fátyollal betakart, emberi alakhoz hasonló 
tömeget vettek ki abból és vittek be a szőnyegfalon át, a me­
lyet maga Hassán vont szólyel előttük.
Most már szépen le van eresztve a függöny, két szélénél 
fogva le van erősítve vaskapcsok á l t a l . . . előtte mozdulatlanul 
áll a két őr, fegyverük keresztben.
Sírjatok, ríjatok szegény magyar lányok . . . talán az 
eget boszura szólítja keserű könyetek !
VIII.
É l e t  é s  h a l á l .
Három nap múlt el a lugosi diadal után.
Három nap alatt Hassán meggyőződhetett róla. hogy szép 
foglya inkább a halálé lesz, mint az övé. De ő nem az a férfi 
volt, a ki elcsüggedjen !
Még tetszett neki a szenvedélyek e felkorbácsolása, szere­
tett  nehezen jutni el az édes czélhoz. . . Lehet talán, hogy az 
nem is lett volna oly édes, ha önkényt jő  eléje !
Harmadnap ismét belépett a piaczra való szőnyeges vég­
ső szobába, óvatosan, lassan nyitva be az ajtót.
A keleti szövet nem volt olyan sürü, bogy a napvilágot 
egészen kizárhatta volna: megtörötten, átszűrve verődött az ál­
tal, titkos ábrándokra intő félhomályba burkolva a kis szobát 
Az belül is tele volt aggatva szőnyegekkel, aljazata, falai puha, 
üdevirágos szövettel voltak eltakarva; kör "1 a falak mellett 
ruganyos párnapam lrgok; a szögletekben illatozó természetes 
virágok között madárkalitkák, melyekben Hassán beléptére — 
vagy inkább az eleven világsugár betolakodására.mely az ajtó- 
nyiláson besütött — búgó gerle, csattogó kanár’ és kerregö pa- 
pagály élénken verte össze szárnyait.
Hassán nesz nélkül závárolta be az ajtót, a melyen be­
jött,  és csendesen lépett a keveret egyik oldalához, a melyen 
alvó nőalak hevert: Mária.
Szőke, finomszálú haja kibontakozva dicskör gyanánt 
övezte körül hosszúdad halavány arczát, mely most még hala- 
ványabb,szemei alatt ködszerü kék gyűrűk vonulnak el, szélei 
ken beleolvadva az arcz színébe, melyre mintha lilioinpára vol­
na lehelve.
Hassán hosszasan elmélázott,elmerengett a hölgy arczán, 
két kar já t  összefonta keblén és szemeiben egy perezre szeli- 
debb érzés látszott felvillanni,de a mely csakhamar ismét elvo­
nult onnan, a mint látta, hogy Lugossy Mária arcza hogy ko­
morul el perczről perezre jelenléte által. Igen rósz álmai lehet­
tek az alvó hölgynek. . Előbb nyitva levő keskeny ajkai kíno­
san húzódtak be fehér fogai közé, szemöldei összevonultak és 
gömbölyű álla görcsösen reszketett. . Egy perczig küzdött az 
álmok ellen, aztán sikoltva felébredett; még küzdött az álom 
szörnyei ellen, midőn egyszerre az ébrenlét szörnyét pillantá 
meg maga előtt. . . Még jobban megijedhetett.
Jegedten bámult Hassán lángoló szemei közé, a ki csen­
desen mosolyogva szólt hozzá, megfogva szép, keskeny, fe­
hér k e z é t :
— Jó re g g e l t ! Mit álmodál ?
Lunost-y Mária rettenő iszonynyal rántá vissza kezét.
— N j  érints pogány! — sikoltá.
Hassán mosolygása eltűnt erre a hangra.
— Hát meg sem szűnt meg makacsságod ? — szólt hoz­
zá engesztelő hangon. Még sem érez irántam szived egy kis 
szeretetet ? Láthattad  három nap óta, hogy én jó, szelid 
vagyok irányodban. A porba hajtom fejemet előtted és rabszol­
gád kívánok lenni, a helyett, hogy kényurad legyek. A szere­
lem nem szül viszonszeretetet V A sziv hiában eseng könyö- 
rületért ?
A hölgy hallgatott.
— Én szelíden bántam veled ott, hol erőszakot is hasz­
nálhattam volna, — folytatá Hassán érzékenyen, — mert a 
viszonérzelem által nyújtott hajlás jobban esik a szívnek, mint 
a mit erőszak szerze meg. Szelíden bántam veled, mert remél­
tem, hogy szived meglágyul, hogy viseletem megengesztel irán-
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tam. . Es reményiek most is, mondd, oh mondd, remélhetek ? 
Remélhetem-e, hogy, lia sokáig látod, mint szeretlek: meg­
szánsz. könyörülsz rajtam ?
Lugossy Mária undorral tekintett reá.
— Reményed csak átkom és utálatom lehet éltem 
fogytáig.
Hassán ingerülten lépett hátra.
— Nem változol, erős vagy, leány. De én is az vagyok. 
Ne ingerelj , ne kényszerits erőmet összemérnem a tieddel ■ 
Leány! te nem ismersz még engem ; ne kivánj megismerni sö­
té t  oldalamról . . En iszonyú tudok lenni !
— Jobban már nem utálhatnálak! — szólt a hős gyer­
meke tompa hangon.
— Hah, kényszerhez nyúljak tehát ? ám lá s d ! É n  szellő 
akartam  lenni lágy fuvalmu szép alakod körül ; te viharrá te ­
véi, mely téged is eltipor' Még térdeiden fogod koldulni szánal­
mamat, szerelmemet; te fogsz könyörögni irga lm am ért; kö- 
nyeiddel fogod áztatni sa ru im at!
Lugossy Mária szederjes a jkakkal rebegé :
— S o h a !
Hassán sebesen ugrott  oda a piaczra néző szőnyeghez, 
annak egyik horgát kiszabaditá és magasra tartva  azt, szabad 
k ilátást tárt  a térre.
■ Tekints ide! — kiáltott, szemeit kigyói büvvel füg­
gesztve a hölgyre.
Mária egy tekintetet vetett a térségre, egy futó pillantást, 
aztán hátratántorodott. Kebeléből egy sikoltás igyekezett 
előtörni, de nem talált h a n g o t ; behunyt szemekkel támolygott 
a pamlag egyik szegletéhez, annak rejtekéből egy kis fekete 
zsinórra fűzött elefántcsont keresztecskét vett elő, azt mohó 
buzgósággal szoritá ajkaihoz ; ajkai imát suttogtak.
Hassán önelégült mosolylyal ereszté le a függönyt. Elég 
volt egy pillantás a térre, a hatás megvan, el lehet zárni a 
kilátást.
A számitás ördögi volt, ördögien sikerült. Hisz ezt rég 
igy kellett volna tenni.
A három foglyot azon sápadtan, rongyosan, elcsigázottan, 
a hogy voltak, kiallitani valami rögtönzött vérpadra, kezeiket, 
szemeiket lekötve . . .  melléjök sötét arczú bakót állítani szé­
les, csillogó bárddal, a ki azt mindig méregesse a foglyok mez­
telen nyakához. Egy kissé távolabb Ali Telebesz ura t lóháton, 
hivatalos komolysággal, kezében pergamentekercset tartva, a 
mi egyébiránt az üdvözlő beszéd is le h e t . . .  az aga körül a 
sereg legmarczonábbjait. . .  Körül majd |összegyülekezik a nép 
8 annak sötét arczai és rejtelmes zsibongása még inkább növeli 
a látvány h a tá s á t . .  .
Igen jó  számítás volt ez, az eredmény n agyszerű . . .  a 
fogoly hölgy dacza meg volt törve ! . .
Szivét általjárta a borzasztó tekintet . . Ősz aty já t  látta 
a vérpadon, mellette vőlegényét, a kit ha valamikor szeretett, 
a  velei utolsó találkozás óta tisztelni is megtanult. . L á t ta  őket 
nyomorultul megkötözve, bekötött szemekkel várni a hóhér 
csapására, fedetlen fejők hajszálaival a gyenge szellő játszott.
Térdre hullva, vonagló zokogással imádkozott. . . .  Az 
imádság menté meg a rögtöni megtébolyodástól.
— Hagyd az imát, — mondá neki kegyetlenül Hassán
— nem ád az most segélyt. Magad zúditád fel a zivatart, légy 
ra jta  most már, hogy lecsillapítsd! Látod a vérpadon amaz 
a lak o k a t?  Mijök kell neked, fejők, vagy szivök ? Holt, meghi- 
degült fejők, meredő szemekkel; vagy élő, meleg szivök, rengő 
dobogással ? Szavadtól függ éltök vagy h a lá lu k ! Éltöktől 
függ az én örömem is; vigyázz, hogy azt a szót ne mondd, a mely 
halált o k o z !
Lugossy Mária nem felelt semmit, fájdalmas önkívület­
ben szorongatá kezei közt a keresztet, ajkai az ima szaggatott 
szavait suttogák.
— Nos nem felelsz ? — kérdé Hassán, közelebb lépve a 
hölgyhöz.
Csak az elfojtott zokogás és az imádság szavai voltak a 
válasz.
— Akarsz-e éltet a három fogolynak; nyugalmas, bol­
dog életet ? . . Akarod-e, hogy ősz apádnak ajkán, melyen 
most a halál vonaglása látszik, újólag megjelenjen a mosoly? 
Hogy a fehérruhás barna ifjú éltét csókokkal köszönje tenéked 
s a hála még erősbbé növelje szerelmét irán tad?  Akarod-e 
ezé ? Csak egy szavadba kerül, csak abba a kis szóba, hogy 
szeretsz !
Semmi felelet.
— Vagy azt akarod, .hogy ősz apádnak ősz hajszálai sa­
já t  vérétől legyenek p irossá ; hogy vőlegényed rózsaszinü a r -  
cza fakó legyen s eltorzult a k in tó l?  Hogy, ha majd e két le­
vágott főt eléd teszem, nyitott, jeged t szemökből szemrehá­
nyást olvass ki gyermek és menyasszony ? az összehúzott né­
ma ajkak  vádoljanak saját magad előtt ? Haláluk is csak egy 
szavadtól függ, csak attól a kis szavadtól: hogy gyűlölsz!
Lugossy M ária őrjöngő szemekkel tekintett fel té r­
deiről reá.
— Irga lom ! — rebegé.
— Kezedbe tettem éltet és halált, — válaszolt hidegen 
Hassán, — csak rajtad  áll köztök választani.
— Csak olyan ne volna a dij, mi magyar lánynak d rá ­
gább, mint az élet. Oh mért nem szomjazol pusztán életemre ! .
— A gyermekszív fontol és alkudozik, midőn atyját meg­
menteni lehet. Egy percznyi kéjt adj énnekem csupán, aztán sza­
bad s boldog lehetsz szeretteiddel. Siess, határozz, az idő 
h a la d !
Lugossy Mária kinosan szoritá kebléhez a keresztet és 
nem felelt.
— Ah hát e hitvány kétágú csontdarab nem engedi sza­
vad kimondani ? ! — orditott Hassán és dühösen lépett előre, 
hogy azt kirántsa a hölgy kezéből.
De az első lépés után megállt. Arczán elmúlt egy perez 
alatt a vágy, a düh kifejezése és az ijedség borúja vonult át 
azon. . Kívülről támadt harczi lárma hallatszott be, lovak to- 
pogása, kardcsattogás és a magyar J é z u s ! kiáltás — az ijesztő 
úgy meg H assán t! . .
IX.
M e g s z a b a d u l á s .
E perezben erős, éles kardcsapás végig szakitá a szövet­
falat 8 a ragyogó napvilágban ott á llo ttá  nyílásnál Ali Tele­
besz rémült alakja lóháton, fejét l iá tra-hátra  fordítva a piacz 
felé, a honnan dühös verekedés zűrzavaros hangjai hallatszot­
tak  és beorditva a külről sötét szobába.
— Hassán, menekülj. Nyakunkon van Tiffenbach.Végünk
v a n !
Ezt elmondva az érdemes aga, belevágta kengyeleit p a ­
ripája o ldalába. . .  A nemes állat két lábra állott fájdalmában 
és megdühödten forogni kezdett a nyílás előtt lovagjával, a ki 
kantárral veregetve nyakát, akarta megindítani.
— Allah segíts ! — orditott fel egyszerre Ali Telebesz, 
kebléhez kapva mind a két kezével. Hátulról egy erős zuhanásu 
szalagos kopja repült nyakszirtjába ; hegye k ibukkant ősz sza- 
kála szálai között, nyele pedig két lábnyira állt h á tu l ! . .
A paripa bőszülten ugrott előre a halálorditásra, lovagja 
hirtelen megkapta galvanicus rángással a magas nyeregkápát, 
aztán hörögve hullott le a ló ró l. . .  Estében jegedö arcza Hassán
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felé volt fordítva, mintha most is azt akarná figyelmeztetni . . .  
Az arab ló felé szagolt a lehulló tömegnek, aztán hozzáru- 
gott, felhorkantott és eliramodott lobogó kantárral,  kengyele1 
csapkolódnaiv oldalaihoz . . .
Hassán mindpzt onnan belülről mereven, ijedten, kezét 
kardja m arkolatára szorítva nézte . . .  Midőn az aga lefordult 
lováról, felorditott veszett állat gyanánt és oda rohant az udva­
ri ajtóhoz. Azt felszakitá és kihajitá magát az udvarra.
Odakint még hallatszott egy pár sebes, suttogó szó, a z ­
tán egy lónak távozó vad nyargalása . . .  és csendes lett minden.
Lugossy Mária kábultan, félő örömmel, visszaszoritott lé- 
lekzettel hallgatózott a kis, félsötét szobában .. . .  Néha egy-egy 
sebes paripa robogott el a szőnyegfal előtt, vadrohanása meg- 
rázkódtatá  azt, a ra jta  ülő lovas alakja megvillant egy perezre 
a kétkedő hölgy szemei előtt, a ki azt hitte, hogy á lm odik . .  •
A vad harczi zaj elnémult a téren ; csak távolról, mindig 
messzibbről hallatszott még egy-egy elmosódott kiáltás . . .  az- 
án megháboritlan csend állott be, mintha mindenki kihalt volna 
az egész városból!
E  hosszas temetői hallgatás után végre az udvar felől lép­
tek hallatszottak és az ajtó felnyílt.
A hölgy kétkedve tekintett oda, kezében a kis elefánt­
csont k e re sz t__Jőjön, a minek jőnie k e l l . . .  az U r je len v an . ..
Az ajtón először fényes huszáregyenruháju, szőrtelen ké­
pű, szőke főtiszt lépett be, markában kivont aczél. A mint a 
hölgyet meglátta, nyugati udvariassággal hajtá meg magát.
U tána az öreg Lugossy lépett be és Kerepessy, szagga­
tott öltönyökkel, halavány arczokkal, mint a hogy a vérpadra 
ki voltak állítva. Kerepessy fehér dolmányán feketülő vérfoltok 
voltak láthatók . . .  balválla durva csíkos kendövei keresztül­
kötve hóna a l a t t . . .
Mária örömsikoltással rohant oda két szerettéhez. Egyik­
nek a nyakából a másikéba borult, egyiknek az öleléséből a 
másikéba veté magát, zokogva a megnevezhetlen gyönyörűség 
izgató hatása alatt.
— Éltek  ? — kiálta fel fuldokló szóval. — Éltek¥
és szabadok v a g y to k ! ? E n  édes Istenem, hogyan köszönjem 
meg ennyi kegyelm edet!
— Isten után vitéz Tiffenbach úrnak köszönd leányom ! - 
mondá a fényes tiszt felé fordulva Lugossy, — a ki a magyar 
király dandáraival itt közelben táborozván, megszabadult 
póroktól megérté veszedelmünket és sietett megmentésünkre. 
Ha ö nem érkezik meg épen jó  időben, bizonyára mindnyájan 
igen csendesen vagyunk most már itt.
Mária könyekkel szemében köszönte meg a fényes tiszt 
úrnak jóságát. — Bizony Isten ! — szólt Tiffenbach rósz ma­
gyarsággal, de mosolygó őszinte arczczal, — több fáradalmat 
szerettem volna kiállani, hogy a kegyed hálájának egy parányi 
részét legalább megérdemeltem légyen.
Lugossy Mária könyein keresztül mosolygott reá, aztán 
aty jára  és vőlegényére . . .  Oly boldog volt annak birtokában, 
a mit már elveszettnek h i t t ! . .  .
A fényes tiszt háta megett pedig ott állott egy szomorú, 
halavány fiú, feje fehér kendövei keresztül kötve, a ki szintén 
ott állott az imént a vérpadon. . . .  Ez-búsan nézett Mariára az 
általános vigság k ö zö t t . .  . Aladár v o l t . . .
— Mindenkihez van egypár jó  szava, — mormogá magá­
ban keserűen, — csak énhozzám nincsen ; engem nem vesz 
észre ! Talán jobb volna most egy fővel rövideobnek lenn i! . . .
E s összeszoritott ajkakkal, elbusúltan fordult ki az ajtón.
*  *«
Pár nap múlva újólag megülte Kerepessy lakodalmát szép 
menyasszonyával. . .  Az öreg Lugossy öröme nem ismert h a ­
tárt, midőn gyermekei boldogságát l á t t a . . .
P á r  hó múlva sebesült harezosok hozták hirül, hogy Ala­
dár elveszett valahol a török elleni ha rezb an . . .  Boldogtalan 
szerelemre legjobb is a h a lá l !
K É P E D  S AZ É N  SZIV EM
II. K. J-NAK.
DOBKOVTOL.
Mint a förgetegtől űzött kis madárka 
Fészke felé vágyva, hőn epedve szárnyal :
Olyan hőn epedve futok a vihartól,
S szent emlékim fáját karolgatom által.
Ha emlékim fája annyi ágat hajtna,
Mint a mennyi csókom én nyomtam reája :
Ez volna a földnek ágakkal legtöltebb, — 
Ennek a világnak legcsodásabb fája.
Egygyel több emlékkép van keblem oltárán,
S az én sajgó keblem oly örömmel tartja.
Hogy is ne ? Hiszen a honszerelem képe 
S női erény fénye van lefestve rajta.
Tudtam én szeretni édes jó anyánkat.. . .
De mióta téged hölgy! megismerélek,
Érzem, hogy a hazaszerelem lángjától 
Fényes lángoszloppá gyűl bennem a lélek.
Fel tudott dobogni a haza nevére 
Fájó könyeimtől csordultig telt keblem ;
De a te szerelmed fényes sugaránál 
Szerelmemnek csekély voltát megismertem.
S mig a csalit között megszólalt a zengő 
Fulmilének édes andalító hangja :
Fejem szebb jövőről álmodozni szépen 
A mohlepte hanton fáradtan leliajla.
Zengett a madárka forró honszerelmet. . .  
Szivem feldobogni érezém dalára.
Oh I a te dalodnál nyílott meg a lelkem —
Az én fájó lelkem egész más-világa.
A te honszerelmed fényes sugarában 
Fürdik meg naponta honszerető lelkem;
S felüdűlök rája, — a széttépett sziv is, 
Hallanád csak, mint ver, milyen örömtelten.
Hazám éke, diszc, hőn szerető lánya.
Annyi lánya között nem kis büszkesége 1 
A te honszerelmed ragyogó napjából 
Fénylő csillagocskák szállanak az égre.
Én csak egyre kérlek, csak egyet óhajtok : 
Hagyd itt a te képed, itt a dúlt kebelben,
S hiszem, nem sokára hallani fogod, hogy :
Régi ifjú szivem ismét visszanyertem.
Oly jószívű vagy te ! nemde megengeded — 
Nemde megengeded azt az egyet nékem,
Hogy honszerelmednek, e szép képnek 
Egyszerű keretje az én keblem légyen,
Forró honszerelmet kaphatni emlékül 1 . . . 
Nagyobb boldogság én szűm még nem is érte ;
S ki engem e képpel oly boldoggá tettél,
Áldni foglak teljes éltemen át érte.
És hogyha még egyszer összehoz a sorsunk : 
Nem a régi tépett ifjú áll előtted,
Nem az a bánatos, nem a tépett keblű . . . .  
Meglehet, hogy nem is ismerőd meg őtet.
Vagy talán még búsabb, szomorúbb leszen majd, 
Ha nagy honszerelmed szült belé uj le lket;
Ha, meglehet, annak a nagy szerelemnek 
Forró sóhajával, kényeivel telt meg.
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K a l o c s a  H o z a t ó  1.
Ne dobja el szép Nagysád ez olvasmányt kezéből azért, 
hogy gyümölcstenyésztésröl akarok most kissé beszelni; talál 
e lapban olyat eleget, mi szerelemről beszél, ne haragudjék hát, 
hogy ez igénytelen soroknak is jutott egy kis hely.
Ej de mit is beszélek én! hogy tehetem azt föl kedves ol­
vasónőm felől, ki b-'zonyosan oly ügyes a gyümölcs befőzé­
seknél, szárításnál, hogy uzsonnára szives örömest ajánlkoznám 
hozzá gyümölcsei végett az év bármely szakában; hogyan, 
mondom, tehetném fel felőle, hogy ne óhajtana megismerked­
ni a gyiimölcstenyészlés módjaival is, mit most, bár kicsiny 
részben ugyan, kívánok vele megismertetni.
Meglehet, hogy Nagysádnak sokkal ügyesebb s tudomá­
nyosabb kertésze van, mint e sorok irója; de az is meglehet,
is föl, s s a j á t j á b ó l  nyújthatna nehány gyümölcsöt egy-két 
elszegényedett embertársának, s aztán az a kis pénzelés is, mi 
az olyan lánykákat már zsenge korukban önállóságra szok­
tatná. , . de most veszem észre, hogy pénzt, tehát anyagi hasz­
not is kevertem bele, mire pedig majd csak később jövünk rá.
A fákat ápolni, ismétlem, nem sok fáradságba, s oltásuk is 
csak kevés figyelembe kerül, csak gyöngéd bánásmódot és kis 
ügyességet igényel, mit véleményem szerint átalában jobban 
feltalálhatni a nőknél, kik már foglalkozásaiknál fogva szokva 
vannak a bibelődéshez.
Szükség-e anyagi hasznait elmondanom fáinknak V kell-e 
említenem, hogy azon kis helyet, mit elfoglalnak, hányas kam at­
tal fizetik vissza? Nem,ezt nőink ép úgy,vagy jobban tudják,mint 
én; nem is fejtegetem tehát azt, hanem megkezdem, hogy mi­
ként bánjanak el a kis fácskákkal, hogy csak mához három 
évre is már a legnemesebb fajú gyümölcs virágozzék s terem­
jen rajtok.
Ellenvethetik ugyan Nagysádtok : eh mit, majd várok is
én három évig! hiszen vehetek kész oltványt, az terem hama- 
hogy nincs, s csinos kertjében úgy szeretné, ha még néhány | raljb; en .e legalább is 09 okkal tudnék válaszolni, nuk-
fával több lenne, és azok olyan gyümölcsöt; teremnének, mint j ugyan, hogy untató ne legyek, csak egy párt hozok fel :
milyen a Nagysád ízlésének megfelelne ; higyje meg nekem, 
alig van ártatlanabb s nemesebb öröm, mint ha saját kezünk 
után oltványaink m egfogan janak , s ha történetesen már nő 
s családanya az oltogató: mily édes boldogság ezt mondhatni: 
.,Ime e körtefát akkor oltottam, mikor kis Gizellám beszélni 
kezdett, ez az ö fája, az első gyümölcsöt is ő szakitá róla, Gi­
zellám öt éves, s e fa most már mily termett, hogy örül neki a kis 
bohó! Amaz almafa meg, melynek egyik oldalán haragos-zöld téli 
alma van, míg másikán már a korán érő gyönyörű piros alma 
diszlik, kis Zoltánommal egyidős.“
Falun vagy mezővároson ritka ház, hol nagy kert nincs, 
de még ritkább az, hogy a fák ültetésével vagy oltásával nők 
foglalkozzanak, pedig nem tekintve annak anyagi hasznát, csak 
a szellemi élveket nézzük meg előbb, mit most mindenkép 
igyekeznünk kell háziasságunkban, családi körünkben felta­
lálni, mostoha idők járván  a külszórakozásokra s mulatsá­
gokra.
A nélkül, hogy pénzbe kerülne, kevés türelemmel s vára­
kozással kivihetjük e z t ; mennyire örülünk tavaszszal a zöldel­
leni kezdő mezőnek, az első ibolyának, hát még azon kis cse­
meték hajtásának, mit a múlt öszszel már elültettünk! Ha hely­
zetünk komoly, vagy kissé okunk volna búsulni, kimegyünk 
e kis fácskák közé, elnézegetjük őket, elbeszélgetünk velők: 
ez már hajt, emez még késett egy kissé, majd egy részét 
beoltogatjuk, a kürtecsemetéket körtével s az almákat. . . no 
de en ö l  csak később, és csak úgy, ha nem terhelem önöket; 
most, most, midőn az oltás megtörtént,, mily élvezet látni, hogy 
hasadnak ki a bimbók egymás után, mily gyönyörűen fejlődnek 
ki a pieziny kis levelitek, sőt egy törzsökön kétféle is, egyik 
kői te, másik, alma; Lám az ember a nagy természet működéseit 
hogy tud ja  saját kedvére s kényére felhasználni, hát azután, 
mikor pár tavasz, fájdalom ! oly hamar el repül tőlünk, mun­
kánknak, mi, ismetlem, oly csekély, oly bőséges jutalmát látjuk, 
nem élvezet-e '( ha egy-egy jó  ismerősünknek e szavakkal 
nyújthatunk át egy szép gyüm ölcsöt: ez saját o ltványom ról; 
vagy ha szeretteink közül valamelyik fáradva jő  haza, ízletes 
körtét nyujtunk at neki, mi annál üdítőbb,.mert saját termeszt- 
ményünk ; vagy ha kedveseink közül valamelyik roszul érezné 
magát, nem volna-e még befőzöttünk is annál édesebb, mivel 
az egészen tőlünk jő! Nem dicsérendő volna-e azon 12 — 14 
éves leányka, ki csak öt-hat ilyen termő fiatal fát mutathatna
) Mi vtehetetlenül örülünk, hogy ismét alkalmunk van, egy komoly, 
érdekes czikket, n ő t ő l  Í r o t t a t ,  közölhetni. Szerk.
első az, hogy nincs minden bokorban eladó oltvány, de ha van 
is, nem vagyunk benne bizonyosak, hogy ép az a faj-e, mire vá- 
yásunk volna; másodszor mi nem saját müvünk,nem oly ked­
ves, mert hiszen utoljára pénzen kész gyümölcsöt is vehetünk, 
de czélom az, hogy derék magyar nőinkkel s leányainkkal a 
fanemesitést kedveltcssem meg, a z a z : oly szórakozást szerez­
zek, mi a szépet a hasznossal összeköti.
Lássa kedves kisasszonykáin, ön tizenhatodik évében van, 
és ha nyolezéves korában, csak vagy 8 —10 fát ültetett is, 
most, ha a „C s a 1 á d i K ö r r e “  akarja  az előfizetést megújí­
tani, nem szükség kedves atyját vele terhelni: egy vagy két 
fája termését reá szánja, hát kivan ; vagy, ha ép jó  szivének 
sugallatát követvén, a vizkárosultaknak ak a r  segélyt nyújtani, 
megkéri édes mamát, hogy a korán érő pergamen-körtefa 
termesére előlegezzen ennyit, vagy amannyit, mert oda akarja  
azt kü lden i. . ..
De már újra eltértem, pedig a nyári oltásokról akarok 
szólani, mert a tavasziaktól már elkéstem, minthogy az öszszel 
nem gondoskodtunk róla, hogy csemetéink legyenek. A helyzet­
hez képest kiválasztunk m agunknak egy szép, kövér, egyenes 
alma- vagy körtecsemetét-, ez, úgy hiszem, minden oly kertben 
található, hol legalább pár alma- vagy körtefa találkozik, jó  
lesz birsalmacsemete is, bár ez nem oly tartós, mint amazok, 
és gyümölcse sem oly kedves ízű és zamatos, mint a szelidebb 
fákba oltottaknál.
Minthogy elkéstünk a tavaszi oltásoktól, hát nézzük, mit 
tehetünk majd ezen a nyáron; először is,a mi minden oly kertben 
találtatik, hol pár gyümölcsfa van, kikeresünk magunknak 
szép egyenes növésű alma-, körte-, szilva-, vagy epercsemeté­
ket, már a mit találunk, minthogy az  idő kissé elsietett s előre 
nem gondoskodtunk csemetéről. Ne mosolyogjanak kedves ol­
vasónőim, hogy epret is említek, habár ezt gyérebben oltják is, 
mint más gyümölcsöddé higyjék meg, ez szintén oly háladatos; 
egy szép példányt magam- is mutathatnék föl, melynek egyik 
ága a legszebb s izletescbb fehér epret termi már, mig másik 
ága egészen sötétpiros gyümölcsöt hoz, levele sötétebb zöld, 
és termése másfél akkora nagyságú, mint a miről oltottam.
No de, báririnő csemeténk van tehát, csak arra  vigyáz­
zunk, hogy ez ne valami elvénült görbe, nedvtelen fácska le ­
gyen, hanem erőteljes, s ha lehet, egyenes, miből aztán szép 
növésű fát várhatunk, s Nagysádtok mint mindenben, úgy eb­
ben is bizonyosan a szépet s csinosát fogják szeretni.
Első szabály az : hogy körtecsemetékbe körtét vagy al-
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mát, s almacsemetékbe viszont csalt ezeket czélszerű o ltan i ; 
majd kemény maguakba, mint cseresznye, meggy, baraczk s a 
szilvák minden nemeibe ugyancsak kem énym aguakat, és a 
mennyire lehet, rokonfajuakat oltunk ; használják általánosan 
a vadkörte és- almacsemetéket is, de én részemről úgy találom, 
hogy a vad fákba oltott gyümölcsöknek némi kis fanyar ize 
érzik, a mit a kerti fácskákba oltottaknál nem tapasztalunk; 
mondják ugyan, hogy a vad fába oltott fa tovább él, de láttam 
már én kerti csemetébe oltottat is öregebbet 60 évesnél. Hasz­
nálhatók még a birsalmafa tövéről nőtt hajtások is, de ez nem 
nő oly magasra, és csakugyan nem él soká.
A most általam leírandó műtét julius utolja körül tör­
té n jé k ; kísértse meg kedves olvasónőm, pár negyedórái fog­
lalkozás az egész, kivéve, ha talán nem csak egy párhoz jőne 
kedve.
Az előttünk álló, vegyük: almafacsemete, szép, kövér, erő­
teljes, s történetesen kétágú; fölül m ár idei hajtása is van k ö ­
rülbelül jó arasznyi, a fa már van két vagy három éves (lehet 
tavalyi is) az idei hajtást könnyen megismerhetjük gyengesége 
s hajlékonyságáról, s kinövésénél a gyűrűkről; hol ezen gyűrűk 
kezdődnek, onnan van az idei hajtás, és az ág bőre is m ígnem  
száraz, és sokkal gyengébb, mint egyébütt.
Míg mi ezt itt vizsgálgattuk, addig szolgálónk már elhozta 
a  fehér és zöld síkos, pergamentkörte fajának oltani való ágait, 
mit X  . . .  barátnőnknél annyiszor és oly csodálkozva megné­
zegettünk; mert a mily r itka és szép, megérve ép oly Ízletes; 
meg annak a aikulai fajú nagy vörös almának fájáról az oltó­
ágakat, a m i  még a jövő esztendei almaérést is be szokta várni... 
no de ennek dicséretébe bele sem kezdek, mert úgy is bele­
sülnék.
I t t  volnának tehát az oltógalyak, de édes Is tenem ! nem 
hiába hogy kedves barátnőnk nem nagyon szokott oltogatni, 
minő ágakat küldött nekem, alig van benne valami szép kövér 
idei h a j tá s ! No de végre mégis találtam egyet; lássuk, ez ép 
oly vastag, mint csemeténk felső hajtása, ez ép hozzá illik. Most 
már Nagysád szíveskedjék elővenni finom éles tolikését, vágja 
le vele a kezében levő körtegalynak felső részét, mert az igen 
gyenge, úgy, hogy négy vagy öt szem, vagy rügy, maradjon az 
ágon (az oltó gályák mindig úgy szedetnek, hogy pár hüvelyk- 
nyi tavalyi hajtás is legyen velők); ekkor az ágon levő levele­
ket kell szár közepén kettémetszve leszedni, azután a kezünk­
ben levő galy a minő vastag, annyi távolságot hagyván a rügy 
felett, gyöngén körül kell a bőrt vágni, de úgy, hogy a galy ne 
törjék le; most alulról ismét annyi távolságra körülvágja Nagy­
sád kis késével, de ismét csak a bőrt, majd újra ezen vágáshoz 
nem messze ismétli e körvágást, akkor a tollkés hegyével le­
veszi e két vágással alakított keskeny szalagocskát; most jobb 
kezén a hüvelykujját gyengén neki fesziti az így szabaddá 
tett rügynek, balkezével az ága t tartja, hogy ne fordulhasson és 
egyet fordít a rügyön ; no átestünk a nehezén. Megtörténik 
ugyan, hogy ilyenkor behasad, vagy a levélszár letörik, de 
m aradt még galyunkon több szem is, az előbbi eljárást megkí­
sértjük a többin ; ri tka eset, hogy két három szem le ne jőjön 
szerencsésen . . .  De siessünk, mert megfordított rügyünk meg­
szárad és nem jó lesz; no most az előttünk álló csemete tetejét 
szíveskedjék levágni, azután hasítsa be ennek bőrét is felül 
vagy négy helyen függőlegesen, most ujjával húzza le e bőrt 
addig, mig a meztelen m aradt fácska körülbelül egyezni fog a 
kezében levővel (már a galykiválasztásnál ügyelni kell az
egyforma vastagságra) most gyorsan le a már megforditott rügy- 
gyel, fel a hámozott ágra a bimbót délkeletnek forditva, s szé­
pen letaszitni mindaddig, mig kissé megfeszül, és a lehámozott 
bőrt úgy kell alkalmazni, hogy a mennyire lehet, az újon ér­
kezetthez szinte hozzá forrjon ; most a lehámozott bőrt a rügy 
fölé középvastag harisnyapamuttal meg kell k ö tn i , s egy 
ujjnyira a tán fölül megmaradt, lehámozott ágat levágni.
Most még tekerje körül Nagysád az uj rügyet a kezében 
levő pamuttal egypárszor a fácska lehámozott s rá  eső bőré­
vel együtt, de úgy, hogy a szemhez semmi ne érjen, most ken­
je  be sárga viasz, fris oltott mész és sárga föld, kevés vizzel 
egyenlően jól elvegyitett higas kenőcscsel, de a kis bimbót a vi­
lágért sem. A beoltott ágat minden levelével együtt le kell tisz- 
titni, mert elhúzza az oltást.
Higye el Nagysád, magam is elbámulok rajta, mennyi­
vel jobban illik e kis műtét finom munkákhoz szokott, ügyes 
kezébe, mint annak a vén kertésznek, otromba nagy görbe­
késével.
T íz nap múlva, ha megengedi, újra megjelenek, s együtt 
kimegyünk megnézni kicsi betegünket, a már megszáradt ke­
nőcsöt leveszszük róla, kis himző ollóval levágjuk róla a pa­
mutot is, ekkorra a levél szára is leesik; ez jó jel, mert megfo- 
gamzott; de hogy szél, eső, vagy nap heve ne ártson a már 
oly szépen dagadó bimbónak, még ócska fehér vászondarab­
bal bekötjük, de úgy, hogy a bimbó most is kimaradjon. Es b e ­
oltott águnkról az azóta nőtt hajtásokat letisztítjuk.
Hogy a másik ággal majd mit teszünk : azt máskor fo­
gom elmondani; nem akarom Nagysádat vele most tovább ter­
helni, addig is drága almagalyainkat ásássá el hűvös helyre a 




4. Csak ha fájdalmunkat magunkba zárva, egyedül visel­
jü k  : érezzük egész sú ly á t ; s nem keseredünk el semmi által 
inkább, mint mikor bánatunk okaira gondolva, egyszersmind 
megszégyenülve érezzük magunkat.
5 Van szerelemféltés szerelem nélkül is. Valamint pazar­
lókat látunk, kik egyszersmind fukarok, s egy pillanatban ezre­
ket elszórva, máskor fillérekkel gazdálkodnak és fösvényen 
őrzik a pénzt, melynek becsét nem ism erik : úgy a tapasztalás 
mutatja, hogy sokan, kik való szerelmet soha sem éreztek, kik 
hogy e kincset megtartsák, még szeszélyeiket sem áldozhatják 
föl, a szerelemféltés minden kínjait szenvedik.
6. A termeszetes rokonszenv, melylyel magunkat bizonyos 
emberek felé vonzódva érezzük, ép olyan bámulatos, de ép 
olyan tagadhatlan, mint az, mely a mágnes és vas között lé­
tezik.
7. Hiú emberek semmi által sem érzik annyira sértve 
magukat, mint ha ott, hol szenvedélyt vártak, közönyösség' 
találnak.
8. Bármint bántsanak valakit tárgyak és emberek, azon 
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Az ünnep kapui bezáródnak, s a művészet csarnokának kapui nvilnak meg.— 
Irigyeljük a vidékieket.
A húsvéti ünnepek összekötik a vallást a természettel 
és a főváros lakossága szórakozásaiban is hasonlóképen szo­
kott cselekedni e napokban. Az első napot tehát mi pestiek is 
csendben ültük meg, az ünnep másod- és harmadnapját azon­
ban a társasélet vette át, s a természetben, e legszebb és leg- 
nagyobbszerü egyházban áldozott a nap örömeinek. E  három 
ünnepnap a halhatatlanság ünnepe, a szellem diadala az anyag 
lelett, az égben szőtt bűvös álom, mely gyermekéveinket idézi 
lelkünk elé s úgy enged mulatnunk, úgy enged örülnünk, hogy 
ne vétkezzünk. — Látnátok Pestet, e vén gonoszt, minő á r ta t ­
lanul gyermekes kedélyben mutatkozik ö is e három napon?!
A nap keltével felkel, virágbokrétát tűz keblére, vagy piros 
szalagot köt kalapja mellé, s hol a szellő illatot hord szárnyain, 
hal a lombok suttognak, hol madárdal hangozik : késő estig 
mulat, örül és enyeleg.
A mulatságok és enyelgések sorozatában első helyen a 
kedélyes ö n t ö z g e t é s e k  em litendök ; ez természetesen- 
az idén sem maradhatott el; a fővárosi ifjúság vetélkedve buz- 
gólkodott egymással, hétfőn az ifjak a lánykákat, kedden meg 
ezek az ifjakat öntözgették nyakon ; igen kedves egy szokás 
is ez az öntözgetés; vannak róla több rendbeli legendái és dog 
maticai értelmezések, én azonban igen t e r m é s z e t e s  értel­
met szeretek neki adni : miként a tavaszi virág az eső és h a r ­
mat által, úgy fejlődjék és diszeljék a barátság avagy szeretet 
a rokonsziveK közt. Hát a piros tojások mit jelentenek a te r ­
mészet nyelvén t tán azt, hogy miként a tojásnak, úgy a fel­
lángolt érzelemnek is se eleje se vége; az alsó osztályok érzel­
mei pedig természetesen sokkal erősebbek a müveit nemze­
déknél ; innen az, hogy ezek közül sokan v e d e r  számra 
árasztják egymásra a kölcsönös nagyrabecsülés eme hidegle- 
lösös jel vényeit ; a szó szoros értelmében csontig áz ta tiák  egy­
mást a barátság hullámaiban. I)e ilyen a nép! Egy kis m« - 
vagy elázástól meg nem ijed. A gellérthegyi mulatság is azt 
mutatja.
A gellérthegyi mulatság husvét másodnapján az idén 
is m eg tar ta to t t ; délutáni két óra után a nép ezrei elfoglalták 
a komor hegytetőt, s részint sátrakban, részint a szabad cg 
alatt a versenyző kintornások zeneegyvolege mellett tréfáltak, 
mulattak és tánczoltak. Ki a népet gondtalan óráiban tanul- 1 
mányozza, tapasztalni fogja, minő kevés kell annak , hogy 
boldog legyen. Egészség, zene, zöld mező, derültség, egy falat 
kalács, egy pohár bor nyújtják az örömöket, nem a hir, kin 
esek, vagy dicsőség özöne, — 8 ha az említettem ártatlan örö­
möket élvezheti, nem bántja őt sem irigység, sem hiú vágy ; 
haragszik az égre, ha beborul, vagy a sorsra, ha öt falai közt
marasztja. Ha részt vehet az ünnepélyben, megvan öröme, s 
ha egy évben csak néha örülhet is, már boldog s nem p a ­
naszkodik.
Az ég az idei népünnepen haragos volt, négy óra tájban 
nem csak fúvóit ereszté meg, hanem csatornáit is, s mintha bi­
zonyos időre az ős hegy boszorkányainak is mulatniok kellett 
volna, olyan forgószelet rögtönzött, és kicsibe múlt, hogy k a ­
lapok helyett emberek is nem repültek a Dunába. A pesti né­
pen azonban nem könnyen'fog ki a rósz idő sem — ha elhatá­
rozta magában, hogy mulatni fog, mulat, ha csak gyilkoló 
tárgyak nem hullanak, — a vihar elöl elbuvik, de csakhamar 
ismét előjö, ha átázott, siet magát kiszárítani; de hol a zene 
szól, hol sört és bort mérnek, oda ismét visszatart, s csak az 
éj űzi haza. A minő puszta lett a hegytető négy órától 5 óráig,
— öt óra után ismét úgy megnépesült, s minthogy a fü az eső­
től átnedvesült, az ivók cseréltek a tánczolókkal, a tánezolók 
be a sátrak alá, az ivók ki a szabadra, az ég alá vonultak. A 
haragos ég tehát csinált egy kis zavart, de a mulatságot el nem 
ronthatá.
Iía  a népszínmű a Gellérthegyen rövid időre dramati- 
zálódott, a vároíerdei vígjátékból tragoedia lett. A városerdő­
ben a középosztály és az urak akartak  mulatni, különböző 
módon ugyan, de jobbára egy vezéreszmével, t. i. látni és lá t­
tatni. Nem szükség kimerítőbben értekeznünk, t. olvasóink 
megérlenek bennünket, s midőn a gellérthegyi párhuzamra
utalunk, inventió nélkül is felfedezik a kü lönbséget: ki a Gel­
lérthegyen ellázott, kiszárította magát és ismét mulatott, lei 
ellenben a városerdőben á z o t t  el, annak elázott mulatsága 
is. A Gellérthegyen a vihar és eső csak megszoritá a kedvet, 
a városligetben azonban szétpattantá; mert míg ott csak uj 
napsugár kellett, hogy minden helyreálljon, a városligetben 
katlan és vasaló nélkül ujjáteremtésröl gondolni sem lehetett. 
Ott az eső és vihar csak álmot hintett a kedélyre a v isszatar­
tásban, itt halált a h iúságban; ott hódolni akartak ,  itt hódítani; 
az népraulatság volt, ez séta és szórakozás. Ott szívből és lé­
lekből mulattak, itt kiszámitásból, ott a vihar és eső csak időt 
lopott, itt meglopta a csínt, tisztaságot, fényt és elegantiát. 
Nagy különbségek olyanoknál, kik nem az órát, hanem a csok­
roka t  és fodrokat számlálják.
Kedden már feladta Központjait a szórakozás és m ulato­
zás • az ár régi medrébe esett vissza, s a zajongó várost nem 
kellett többé oda künn keresni. A kedd már egy közönséges 
vasárnapi öltönyben jelent meg, s ünnepül örömest csak azért 
fogadtaték el, hogy ne kelljen dolgozni.
Szerdán már ismét M o r g e n s t e r n r ö l  s a londoni 
világkiállításról beszélt az egész világ.
Mindezekből láthatja a tisztelt olvasó, hogy fővárosunk­
ban jobbára számítás és szokáson alapszik minden, s a csendes 
öröm és ár ta tlan  kedélyesség csak annyi helyet foglalnak el 
közöttünk, mennyit az árta tlan  gyermekek a társadalom ban; 
észre csak akkor veszszük őket, ha elénk jőnek  vagy meg­
szólítanak. Mindezek mellett azonban fővárosunkban is van 
tiszta levegő, — kerteinkben is nyílnak virágok, s ki nem 
őrjöng, hanem észlel, nem dobzódik, hanem élvez, nem nyar­
gal, hanem rendesen já r ,  itt is feltalálhatja a jók  szelid örö­
meit, s a lelket s testet üditő munka után itt biztosan térhet 




E hét stereotyp-kiadásban jelenik meg századok óta, 
ugyanazon papiroson, ugyanazon betűkkel, bárhol Dyitjuk  
meg a régi könyv lapjait, ugyanazon irályban, ugyanazon 
tárgyakkal ta lá lk o zu n k ; ne nehezteljen hát a szives olvasó, e 
hétről mi is újdonságok helyett ódonságokkal szolgálunk.Az idő 
folyamát kellene meghamisítanunk, hogy uj dolgokat közölhes­
sünk, mi pedig azt nem tehetjük, de tenni sem akarnék olyan 
napok rovására, melyek az ö r  ö k i g a z s á g o t  képviselik.
Hálás kebellel zárván be az ünnep kapuit, a művészet csar­
nokainak kapui nyílnak megelőttünk.Müegylet.Muzeum,szinház, 
hangversenyek ismét gazdag változatosságot fognak nyújtani az 
emelkedettebb lelkiteknek.—Egy-egy nagyszerű festmény,a múlt | 
megőrzött műemlékei,a költők szelleme,a zene,e romlatlan,örökké | 
tiszta egümesés világ,ismét mulattatni ésgyönyörködtetnifognak | 
bennünket. P ár  napra elzárták csak a lámpát szemeink elöl — ■ 
de itt Pesten a művészet örök lámpája ég kiolthatatlanul.
Irigyeljük sorsát a vidékieknek, kik a húsvéti ünnepe­
ket még antikabb modorban ülhetek meg. Emlékünkben lel­
kűnkkel kísérjük a vegyes csoportot, mely gályák és lombok 
után megy az er lőre 
tözködőket, a tojásszedöket és tojáshajgálókat, a vigadókat a 
mezőkön, a családfőt párjával a ház előtti p a d k á n ; nem az 
udvarokban, nem az utczákon, nem a mezőkön kellene ilyenkor 
vonni sátorokat, hanem sátort kellene vonni az egész ország 
fölé, mely a la t t  közös örömben, közös szeretetben ártatlanul 
mulatna az egész nemzet.
Mi is gyermekek levénk ez ünnep alatt, bocsássa meg a 
t. olvasó, ha megtisztult kedélyünkben mi is, mint a gyermekek, 
szivünk kedves vendégéről, folytonosan egy tárgyról, a hús­
véti ünnepekről beszéltünk. — v.
A  diplom atiai titkos írásmód.
Már azon legrégibb időben, midőn az irás az élet közön­
séges viszonyaiban divatba kezdett jőni, gondolkoztak az em 
berek oly mód feltalálásáról, melynél fogva valamely írásbeli 
okmány tartalmát mindazok előtt, a kiket az nem illet, eltitkolni 
lehetne. j
Ha egyik udvar a másikhoz fontos sürgönyöket, vala­
mely miniszter külföldön levő ügynökeihez titkos utasításokat, 
a fővezér távol működő alvezéreihez parancsokat akart  kül­
deni, vagy ha boldog szerelmesek érzelmeiket egymással írás­
ban kicserélni vágytak  : mindenkor nagyban érezték szüksé­
gét egy oly módnak, mely által irataik valódi értelmét az ava­
tatlanok szeme előtt elrejthessék.
E  czélra használtak is többféle módot. Némelykor a hí­
vatlanok gyanúját azzal já tsz ták  ki, hogy úgynevezett rokon­
szenves tintát, vagy pedig különösen e czélra készített papírt 
használtak, melyen az irás csak bizonyos vegyészeti műtét 
után lön olvasható.
A legrégibb s kétségtelenül a legesetlenebb titkos írás­
módok egyikét Herodot irja ie. Kiszemeltek t. i. egy megbíz­
ható rabszolgát, ennek a haját teljesen lekopasztották s aztán 
meztelen fejbőrére irták ama fontos szókat, melyektől talán 
egy nemzet sorsa függött. E furcsa levélhordót aztán mindad­
dig otthon tartották, mig haja ismét meg nem nőtt. Ekkor 
indalt a fontos t i to k k a l; e mellett azonban más megbízásokkal, 
sőt gyakran valami szinleg titkolandó irattal is látták el, hogy 
az ellenség gyanúját, ha netalán elfogatnék, tévútra vezesse.
A mint aztán a kitűzött helyre ért, nyíltan utazásának mellé­
kes czéljai után látott, hogy a kémeket, kik minden fontos 
személyt körülfogtak, szép módjával kijátszsza ; az éj csendé­
ben pedig, midőn mindenki nyugodott, feltárta titkát az illető 
előtt, mire haját másodszor is lekopasztották, hogy a fejbőrére 
irt fontos szókat elolvashassák. Ezután a választ irták kopasz 
fejére, s csak miután haja újra megnőtt, küldék vissza urához.
Könnyű belátni, hogy e módot csak nagyon ritkán s oly 
ügyekben alkalmazták, melyek nem voltak sürgősek, miután 
mindig be kellett várni, mig a letarlott fej ismét kihajadzik, a 
mi pedig nem csekély időt vett igénybe. Kopasz fővel pedig 
azért nem lett volna tanácsos útra kelni, mert ez könnyen 
gyanút ébreszthetett, s akkor a szerencsétlen futár valószínű­
leg életével lakolt volna.
Hasonló utmódhoz folyamodott a történelem tanúsága 
szerint egy magasállású személy a perzsa udvarnál, névszerint 
Ilarpagus, ki Cyrus királynak bizonyos ügyben fontos taná­
csokkal akart  szolgálni. Minthogy azonban o fejedelem akko­
riban országától távolt volt, az utak pedig éberen őriztettek,
: H arpagus czélja elérésére, kénytelen volt a következő cselhez 
folyamodni:
Fogott egy nvulat. melynek testén, a bőr lehető kimélé-
hogy azt magának Cyrusnak szolgáltassa kezébe, s figyelmez­
tesse, hogy a sebhelyet tanuk nélkül nyissa fel.
A spártai Demokratesröl pedig azt olvassuk, hogy midőn 
Kisázsiában mint menekült tartózkodott, fülébe jutott,  misze­
rint Xertes, perzsa király, Görögországba haddal készül betör­
ni. Mint görögnek, természetesen érdekében állt, hogy hónát 
a fenyegető veszélyről tudósítsa, de sok ideig hiában törte fe ­
jé t  azon, hogy mikép eszközölhetné ezt, a nélkül, hogy fölfe­
dezéstől kellene félni. Végre a következő cselt gondolta k i:  
Vett egy irótáblát, minőkre irni akkoriban átalános szo­
kásban volt. Ezen irótáblák, mint tudjuk, fából készültek, s 
viaszszal vonattak be, mire aztán a szókat hegyes, stylnek 
nevezett irvesszővel szokták feikarczolni. Demokrates azonban 
nem a viaszra, hanem azt levakarván, magára a fatáblára kar- 
czolta fel a - ,erxes tervének elárulására szánt tudósítást, azu­
tán pedig újra bevonván azt viaszszal, elküldő Spartába. Em­
berét az örök útközben sehol sem tartóztatták fel, miután a 
táblán, illetőleg a viaszon semmi írást nem láttak. A spartaiak 
nem tudták azonnal kitaláni, mi czélból küldte Demokrates a 
látszólag i rés táblát. Végre azonban Leonidas neje, Gorgo, rá- 
i jö tt  a talány megfejtésére, azt tanácsolván, hogy a viaszt va­
karják  le róla, mert valószinüleg alatta, magán a táblán lesz 
az irás olvasható. A tanácsot követlek, s csakugyan czélt ér­
tek. A spártaiak elolvasván a fontos hirt, arról rögtön egész 
Görögországot tudósították, hogy a népek jó  idején megte­
gyék a szükséges intézkedéseket a fenyegető veszély elhá­
rítására.
Mindezen előszámlált módok azonban nem is érdemlik, 
hogy a titkos Írásmódok közé számíttassanak; mert saját- 
képeni titkos Írásmód alatt oly mód értetik, mely' által az irás 
úgy fátyoloztatik el, hogy annak értelmét az avatatlanok, ha­
bár kezökbe kerülne is, ki ne találhassák.
Ezen osztályba tartozik a spártaiaknál használt jskytala1, 
melyet Plutarch körülbelül igy ir le :
„Midőn háború van kitörőben, két kis pálezát készítenek, 
melynek hossza és átmérője tökéletesen egyenlő. E pálczácskák 
egyike otthon valamely biztos helyen ő r iz te t ik , a másikat pe­
dig a hadvezér magával viszi a harcz színhelyére, lí öltéve most, 
hogy egyik vagy másik félnek valami fontos közlendője van, e 
czélra vesz az illető egy hosszú, keskeny pergamenszalagot s 
azt csigaalakban a skytala körül tekeri, olyformán, hogy a per­
gamen szélei érintkezzenek, de egymást el ne födjék. Miután
34*
— a bokrétát kötöző leánykákat, az ön- sévcl, bevágást csinált, s abba rejtette a fontos sorokat ta r ta l­
mazó papírdarabot. A nyulat aztán, midőn már sebe teljesen 
begyógyult, egy megbízható emberének oly utasítással adta át,
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igy az egész pergamenszalag a pálczára föltekertetett. a pálcza i 
egész hosszában ráírják a tudósítást, mire a pergamenszalag a i 
pálczáról ismét letekertetik, s a kitűzött helyre elküldetík. H a 
már most ez útközben valakinek kezébe ju tna  is, értelmét meg I 
nem tudná fejteni, mert a szavak szétszórva, eldarabolva s min­
den összefüggés nélkül állanak. Ellenben a ki a pálcza párjá t 
bírja, a küldött pergamenszalagot rátekeri olyformán, hogy a 
szélek mindenütt pontosan érintkezzenek, miáltal a betűk és 
szavak összefüggő, értelmes mondatokká rendezkednek s a | 
sürgönyt minden nehézség nélkül el lehet olvasni.“
E  módnak azonban nem igen lehetett nagyon kiterjedt 
használata, mert különben a biztosság hiánya csakham ar kitü- , 
nendett. Olvasóink rövid gondolkozás után be fogják látni, hogy 
nehány kísérlet után csakhamar ki lehetne találni, a következő 
sorok melyike illik az első sorhoz. H a pedig egyszer erre rájött 
a kutató, a többi aztán minden nehézség nélkül m e n t ; mert 
föltéve például azon esetet, hogy az első sor után az ötödiknek 
kellett következnie, hogy értelme legyen, s hogy tehát az első 
sor és a között, mely ehhez illik, három sor volt kihagyandó ; 
akkor csak minden ötödik sort kellett venni, közben-közben 
mindig három sort átugorva, s az olvasás titka meg volt fejtve. 
Ez esetben tehát az első, ötödik, kilen czedik, tizenharmadik, 
tizenhetedik s a t. sor volt egymásután olvasandó mindaddig, 
a mig a pergamenszalag végét nem érte. Ez meglevén, most a 
második soron kellett újra kezdeni s fo ly ta tn i , mindig h á ­
rom sor kihagyásával, a hatodik, tizedik, tizennegyedik, t i- 
zennyolczadik s a t. sorokat. Ezután pedig a harmadik s végre 
a negyedik soron kezdve kellett végig menni a pergamenen, az 
említett mód szerint. Uyformán tehát, a mint látjuk, nagyon 
könnyű leendett hozzájutni a pergamen titkához.
(Vége köv.)
A  londoni v ilágk iá llítá s
s z á m á r a  k é s z ü l t  v e s z p r é m m e g y e i  f é n y k é p e k r e
következő urhölgyek és ügybarátok adakoztak:*)
Rosos Izabella urhölgy — Saári, 10 frt. Hunkár-Végh Má­
ria úrnő — Bánk, 5 frt.Hunkár-Kunz Adélé úrnő — Szolga-Győr, 
5 frt. Várady Lipolda urbölgy—Bakony-Nána, lOfrt. Kenessey 
Cornélia urhölgy gyűjteménye — Szilas-Balhás,10 frt. Kenessey 
Cornélia urhölgy 5 frt. Dekker Josefine urhölgy 5 frt. Véghelyi- 
Pázmándy Sarolta ú r n ő — Veszprém, gyűjtött 17 frt. Véghelyi- 
Pázmándy Sarolta úrnő 5 frt. Csirke Ilon urhölgy 3 frt. Feren- 
czy Teréz urhölgy 2 frt. Ács Rudolf ur 4 frt. Kamesperg Antal 
ur 3 frt. A somlyóvidéki fényképre gyűjtő 50 f r t ; összesen 
107 frt.
Mely összeg t. i. 100 frt általam J a n k ó  V i n c z e  urnák 
az országos központi bizottmány titoknokának a londoni kiál­
lítás ügyében Pestre elküldetett. A fenmaradt 7 frt, minthogy 
a ké t  fényképhez csak 100 frt kell a tulajdoni jog  megtartása 
vegett, bátor vagyok a Csaladi Kör szerkesztőjének átadni az 
irói segélyalapra. Egyszersmind fogadják a t. úrnők és urhölgyek 
forró kö8zönetemet szives pártolásukért,azonohajtással: vajha mi­
előbb alkalmat nyújtanának kitűnő szívességüket viszonozhatni.
A g y ű j t ő .
*) Fölkérctvén e névsor közzétételére, annál nagyobb örömmel telje­
sítjük ez óhajtást, minthogy az adakozók, kettőt kivéve, mind lelkes magyar 
hölgye^ Szerk.
G azdasszonyoknak.
K é z f e h é r i t ö .
Végy 2 nyers tojássárgát, két evőkanállal édes mandu­
laolajt, 2 lat rózsavizet és egy fél lat benzoe-tincturát.
Legelőször pedig verd össze a két tojás sárgáját az olaj­
jal, azután tedd hozzá a rózsavizet, s csak legvégül a benzoe- 
tincturát.
Ezen keverékkel nedvesítsd meg a kifordított keztyüket, 
hagyd megszáradni s viseld é jsz a k a ; kezed bizonyára fehér 
lesz e szer használata után. D. M.
M a r h a n y e l v  é d e s e n .
Tedd a tűzhöz a nyelvet, habozd le vizét s tégy belé bő­
ven fűszert. Ezalatt  csinálj szép piros rántást, ereszd fel a 
nyelv levével, tégy belé bőven öregszőlőt és eczetet, s annyi 
czukrot, hogy édes legyen, s ha kitálaltad, hintsd meg bőven fi­
nomra metélt mandulával. P. St. E.
L e v e s  u t á n  v a l ó  t é s z t a .
Süss ostyát s vágj belőle olyan gömbölyű darabokat, 
mint egyivópohárnak a feneke; kend meg az ostyát valami 
befőttel s kettőt tégy össze. — Végy egy félmeszely jó bort, 
verj két tojást belé, elegendő czukrot, hogy édes legyen, egy 
kis sót s annyi finom lisztet, hogy palacsintavastagságu tész­
ta  legyen belőle. E tésztába mártsd az ostyákat, süsd ki forró 
zsirban s czukorral s fahéjjal meghintve tálald fel forrón.
B. L. A.
Irodalom és m űvészet.
X  A d e l s b u r g  „Z r i n y i“ czimü magyar operáa dol­
gozik s nem sokára be is végezi.
X  R ó z s a v ö l g y i  é s  t á r s a  mükereskedésében a 
következő zenemüvek jelentek meg újabban : „U  t o 1 s ó  b ú ­
c s ú s z ó , “ eredeti csárdás, szerzé B u n k ó  G y u l a .  A ra 54 
kr. Továbbá F a n t a i s i e  b r i l l a n t é ,  pour le piano sur le 
choeur favori de 1’ opera „H unyady László“ composée p ár  
P h i l i p p e  Z ö 11 n e r. . Ara 1 ft. 10 kr. Végül a Morceaux 
de Salon“ -ból L a k o m  b e  „N o c t u r  n e -“je. Ara 50 kr.
X  A b u d a i  n é p s z í n h á z  á l t a l  drámára és nép­
színműre kitűzött 50 a rany  ju talomra hat dráma és tíz nép­
színmű küldetett be. A drámák közül csak kettő fog előadásra 
bocsáttatni, u. m. „A fehérvári diákok" és n „Sárkányfogak“ 
A népszínművek közül négy lön elfogadva, névszerin t: „Az 
üldözött,“ ,, Villám Bandi“ , ,, Leány vásár Debreczenben“ és 
,,Dunavizhordó“ . A jutalom előadás után Ítéltetik oda a leg­
jobb műnek.
Budapesti hírvivő.
y  A p e s t i  n ő c g y l e t  lelkes tagjai közül B o h u s  
S z ö g y é n i  Antónia, W o d i a n e r - A c z é l  Zsófia, R a -  
k o v s z k y  és gr.  N i c z k y  urhölgyek kedves ajándékokkal 
lepték meg a pesti vakok-intézetének növendékeit. A szeren­
csétlenek nem l á t h a t t á k  a nemeslelkü ajándékozókat, de 
látta őket Az, kinek szeme mindenütt jelen van, és az ő 
szeme — áldás.
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^  A k i k e d d i g  a S z é c h e n y i - h e g y e t  vagy a 
Zugligetet látogatták, bőséges alkalmuk volt azon kolduló czi- 
gányokban gyönyörködni, kik az ut hosszában elszórva, ala­
mizsnáért kunyorálva lézengtek ; itt egy dádé trombitát fújt, 
ott egy másik fülhasitólag hegedült, odább meg félmeztelen 
rajkók czigánykereket hánytak a járókelők mulattatására, vagy 
jobban mondva, boszuságára. Mindezen idylli örömekben nem 
lesz többé részünk, mert a városi hatóság megtiltotta Pharao 
maradékinak az utakon való lézengést.
^  A m a g y a r o r s z á g i  o r v o s o k  é s  t e r m é s z e t ­
t u d  ó s o k  f. évi augusztusra tervezett gyülekezete 1863. má­
ju s r a  halasztatott, miután az illetők közül számosán a londoni 
kiállításra szándékoznak utazni, s igy a gyűlésben nem jelen­
hetnének meg.
E  n a p o k b a n  d r .  B o c k ,  aacheni régiségbuvár 
•érkezett fővárosunkba, hogy a Múzeumunkban levő érdekesb 
régiségeket egy általa szerkesztendő nagyszerű régiségtani 
munka számára lerajzoltassa. Csak aztán valahogy a Muzeu- 
wiot kerítő deszkapalánkot is le ne rajzoltassa — ritkaság gya­
nánt.
y  A m a g y a r o r s z á g i  l o n d o n i  k i á l l í t ó k  figyel­
m eztetnek a magyar központi bizottmány által, hogy hazánk 
részéről Londonban rendezőkül Jankó  Vincze és Szabó Jóasef 
vannak megbizva. A  hozzájok küldendő levelekre neveiken 
kivül a következő czim Írandó : „Impérial Austrian Commis­
sion 6. Onslow- Crescent- Brompton, London,“
/¿ A  p e s t i  f ö r e á l t a n o d á n á l  N e y  F e r e n c z  
igazgató buzgalma folytán Scitovszky-alapitvány létesült, mely- 
Tiek czélja : a kamatokból a szegény sorsú tanulókat segélyezni, 
különösen könyvekkel s egyéb tanszerekkel ellátni. E nemes 
czélu alapítványból, mely jelenleg 600 írtból áll, eddig vallás­
különbség nélkül 14 tanuló nyert némi segélyt. A nevezett 
igazgató most felszólitást intéz a haza, különösen pedig a fő­
város polgáraihoz, hogy az alapítványt kegyes adományaikkal 
szaporítani szíveskedjenek, mert csakis ily módon felelhet 
meg az alapítvány szent czéljának. Reméljük, hogy nem hang­
zanak el hiában a lelkes szavak, melyeket a derék Ney F e ­
rencz ez ügyben a közönséghez intézett.
.Jí A z  i s m e r e t e s  M o r g e n s t e r n - f é l e  ü g y b e n  
a  büntetőtörvényszék már kimondá Ítéletét, melynek követ­
keztében a fogva volt irodafőnök szabadon bocsáttatott, s az 
üzlet újra megnyittatott. Ez utóbbit azonban a polgári törvény­
szék, hová az ügy áttéve lön, a vádlók biztositása folytán is­
m ét lezároltatta. Az üzletkönyvek megvizsgálásából kitűnt, 
hogy a per alatt levő sorsjegy nemcsak kétszer, hanem három­
szor is eladatott, mi az ügyet még bonyolultabbá teszi. A kö ­
zönség természetes kiváncsisággal várja, hogy mint fog a dolog 
eldőlni, s ki kapja meg a 40,000 irtot.
V A z o n  v i s z o n y n á l  f o g v a ,  melyben a török nép­
pel századokon át álltunk, elgondolhatni, hogy nem egy becses 
Tégiség, ritkaság és egyéb m űtárgy látható Törökországban, 
mely minket igen közelről érdekel. Ilyenek többek közt : Má­
ty á s  király trónszéke, a Tökölyi- és Rákóczy- féle ereklyék s 
a  t. Most Kubinyi Ferencz, ismert régiségbuvár, Henszlmann 
Im rével és egy rajzolóval Törökországba utazik, ama nagybe­
csű  tárgyak lerajzoltatása végett. Mint értesülünk, Kubinyi a 
zultánnál is akar kihallgatást kieszközölni, kinek számára igen 
l>ecses ajándékokat visz magával.
-J^A p e s t i  n é m e t  s z í n h á z b a n  közelebb rende­
ze tt  akadémia az izraelita kórház javára  1357 frt 80 krt jöve­
delmezett.
}- N e m z e t i  s z í n h á z u n k n a k  a nyár folytán hír 
szerint két jeles vendége lesz, névszerint Stéger, ki hat hónapra 
Beck, udvari énekes, ki 12 vendégszerepre volna szerződ -
tetve.Hogy az igazgatóság a dráma körül is maradandó érdeme­
ket akarna szerezni, a r ró l , legalább eddig , mit sem hallani.
^  A h e l y i  g ő z ö s ö k  a tavasz és nyár folytán Pest, 
Buda és O-Buda közt vasár- és ünnepnapokon minden félórá­
ban fognak közlekedni, a mi a közönség kényelmére minden 
esetre czélszerü intézkedés.
/■ E  n a p o k b a n  k i s é r t ü k  örök nyugalomra irodal­
munk egyik régi jó bajnokának, n. H e l m e c z y  Mihálynak 
özvegyét, sz. S i m o n y i  T e r é z t ,  ki 65 éves korában szén - 
derült jobblétre. Áldás és béke lengjen sirja felett!
/- A z  i d e i  e l s ő  k i r á n d u l á s  V i s e g r á d r a ,  
ha az idő kedvez, jövő vasárnap fog megtörténni. Hogy ezen, a 
fővárosi közönségre nézve oly kedves mulatság még érdekesb 
legyen, igen-igen kívánatos volna, hogy íróink a történelmünk­
ben egykor oly nagy szerepet játszott Visegrád vára és váro­
sának történelmi monographiáját ez alkalomra elkészítenék s 
az vagy a vár romjain, vagy a hajón közebéd alatt felolvastat­
nék. A munka aztán — a régi vár és városnak, valamint jelen­
legi romjainak rajzával előfizetés utján kiadandó s a tiszta jö­
vedelem oly alapítványra volna fordítandó, melynek kamatai­
ból a történelmi nevezetességű romok fentartása s az enyészet- 
tőli megóvása eszközöltessék. Legyen szabad rem élnünk, 
hogy jelen indítványunk íróink körében viszhangra talál.
B. E ö t v ö s  J ó z s e f n e k  a mármarosi ruthenek 
egy nemzeti színekkel díszített medvebőrt küldtek ajándékba, 
számos aláírással ellátott irat kíséretében, melyben köszönetét 
mondanak azon törvényjavaslatért, melyet a nemzetiségi kér­
dés tárgyában b. Eötvös elnöklete alatt kiküldött bizottmány a 
múlt évi országgyűlés elé terjesztett.
A R ó k u s - k ó r h á z b a  e napokban egy, körülbe­
lül 35-éves férfi hulláját hozták be, ki a kerepesi ut melletti te­
metőben pisztolylövéssel vetett véget életének. A hulla mellett 
egy ezédula feküdt, melyre e szavak voltak í r v a : „Engem 
Fied ler  Jánosnak  hívnak, pínezér vagyok a pályaudvar éttere­
mében.“
A z  á l l a t  k e r t  ü g y e  még csak most van keletke­
zőben, s m ár is nem csekély részvét mutatkozik iránta. így  
V á r a d y  G á b o r ,  volt országgyűlési képviselő, azon szép 
ajánlatot tette, hogy ra jta  leend, miszerint Mármaros összes ál­
latfajaiból küldessék egy-egy példány az állatkert számára. Mi 
bizton hiszszük, hogy mihelyt ezen nem csekély fontosságú in­
tézet létrejő, Várady példáját igen sokan fogják hazánkfiai 
közül követni.
■Y A p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y l e t  múlt évi száma­
dási kimutatásából kitűnik, hogy ezen emberbaráti egylet egész 
bevétele a múlt évben 20,219 frt 43 k rra  rúgott;  ez összegből 
különféle jótékony czélokra kiadott 13,018 frt 72 k r t  s igy a 
további segélyezésekre még 7,201 frt 1 kr  maradt a pénz­
tárban.
- ^ B e n i c z k y  T e r é z ,  Károlyi István nevelő özvegye 
és Budapest egyik müveit lelkű, nemes szivü urhölgye főváro­
sunkban uj protestáns leánynöveldét nyitand.
I ^ B a u s z n e r  J ó z s e f e t ,  a Pesten megjelenő „U nga­
rische Nachrichten1' szerkesztőjét, a pest: katonai törvényszék 
közelebb egy hónapi fogságra elitélte. Úgy halljuk, hogy Pom- 
péry és Vajda János is a katonai törvényszék elé voltak idézve.
A n a g y h é t  f o l y t á n  egy gazdagon fölszerelt 
n é p i s m e i  és  b o n e z t a n i  r n u z e u m  érkezett főváro­
sunkba, mely a volt fíivészkertben e czélra készült bódéban 
naponkint reggeltől estig nyitva áll s 40 kr. belépti dij mellett 
a felnőttek megtekinthetik. A pénteki nap kizárólag a nők 
számára van fentartva, de úgy hiszszük, a hölgyek nem igen 
fogják látogatni e különben érdekes gyűjteményt, mert gyen­
gébb idegzetűeknek nem való.
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A b u d a p e s t i  z e n e d e  holnapután tartja  ez évi 
rendes közgyűlését, mely alkalommal az igazgató választmány 
és tisztviselők választásán kívül az egylet múlt évi müködésé- 
röli jelentés s a számadások is elő fognak terjesztetni. V ajba a | 
közgyűlés tudna valami módot kitalálni arra  is, hogy az egylet | 




i  J  á s  z -  B e r é n y város a magyar irók segélycgylete | 
alaptőkéjéhez 400 frtnyi alapitványnyal j á ru l t ; az erről szóló 
okiratot s az idei kamatokat illető helyre már be is küldé.
£  G y ő r ö t t  közelebb számos helybeli és vidéki tagok­
ból tanácskozmány alakult, mely feladatául tüze ki Győr vá­
rosát Pápán és Keszthelyen á t a trieszti vasútvonallal össze­
kötni. Az előleges munkálatok mintegy 30 ezer forintot igé­
nyelnek, mely összegből mindjárt a tanácskozmány folyama 
alatt mintegy 20 ezer aláíratott. Az ügy további vezetésével 
választmány lön megbízva, mely az alapszabályokat kidolgozni 
s megerősítés végett azonnal legfölsőbb helyre terjeszteni 
fogja.
:£ E s z é k e n  e napokban ágyúgolyóhoz hasonló meteort 
láttak, melynek uszálya mintegy 3 láb hosszú s 7 láb széles 
lehetett. A légtünemény rendkivül szép látványt nyújtott gyö­
nyörű szineivel.
£  A l s ó - R á k o s o n  egy ottani lakos háza leégett. A 
károsult egy molnárra gyanakodott, hogy meggyujtotta. Midőn 
a molnár legközelebb a faluba jött, a gyanakvó megleste, s 
íejszével főbeütötte. A molnár az orvoshoz sietett, hogy sebé­
ről látleletet vétessen fel; midőn azonban visszatért, a boszu- 
tól lihegő ember már lesben állt fiával együtt, a a molnárt 
agyonverték. Mindkettő a börtönben várja gonosztette j u ­
talmát.
£  T e m e s v á r r ó l  irják, hogy az ottani kereskedelmi 
kam ara múlt havi gyűlésében azt határozta, hogy a magyar 
irói segélypénztár gyarapítására 200 frt alapítványt tesz, s ez 
összeget készpénzzel ki is fizeti, állásánál fogva alapítványát 
másként nem biztosíthatván. Nehogy azonban a kam ara áldo­
zatkészsége valahogy megszorittassék, mint ez már történt 
vele, midőn 1859-ben az Akadémia javára  500 frtot szavazott 
meg : folyamodott a budai helytartótanácshoz, hogy ez az em­
lített alapítványt jóváhagyja.
£  K o m á r o m b a n  e h ó  18-án reggeli 4 órakor fö ld­
rengést éreztek, melynek következtében az ágyak megmozdul­
tak  s kalitkáikban a madarak lehullottak alvóvesszejükről. 
Egyéb következménye nem volt.
i  B a r a n y á b a n  a p. berementí kőbányában egy meg- 
kövesült emberkoponyát találtak.
¿ E r d é l y b e n  a nagyhét folytán oly hideg volt, hogy 
például f. hó 17-én a szabad ég alatt levő kádakban, csebrek-- 
ben a vizet három ujjnyi vastag jégkéreg vonta be. Hazánk 
több vidékéről is csaknem hasonló zordon időjárásról értesü­
lünk, minek következtében a szőlőhajtások és gyümölcsfák vi­
rágai igen sokat szenvedtek.
£  O c s á r d somogyi helységben f. hó. 9-én egy nő 
gyertyával menvén föl a padlásra, a ház véletlenül meggyűlt, 
s rövid idő alatt 15 ház lett a lángok martaléka. A vigyázatlan 
nő leányával együtt szintén odaégett.
£  S z a b o l c s m e g y e  legutóbbi főispánja, J á r m y  
I m r e ,  e megyének félszázadon keresztül derék tisztviselője, 
élte 73-dik évében jobblétre szenderült, minden jók  sajnálko­
zására.
£  Ó - G y a 11 á n Komárommegyében K o n k o l y  T h e -  
g e E  1 e k  n é, lelkes honleány f. hó 6-án saját házában zá r t­
körű hangversenyt létesített a budai népszínház javára. Közre­
működtek e hangversenyben : K o v á c s  L  i v i a k. a., Kovács 
Pál, derék veterán Írónk leánya, K o n k o l y  T  h e g e  M i k- 
l ó s ,  M o l n á r  A d á m ,  A s z t a l o s  Á l b a  s D a l m a d y  
G y ő z ő ;  mindnyájan átalános tetszést vívtak ki. A hangver- 
versenyt kedélyes estély zárta be, mely reggelig tartott. A jö ­
vedelem az önkéntes adományokkal együtt 254 frt és 1 arany.
3; U n  g m  e g y e  hivatalnokai az orvosi személyzet sza­
porításáért kénytelenek folyamodni, mire most a kiütött himlő­
járvány  miatt különösen nagy szükség van.
£  K e s z t h e l y e n  gr. Festetics Tasziló az ottani fiirdő 
vendégeinek minél több kényelmet s élvezetet szerzendő, elha­
tározta állandó színházat ppittetní, mely még ez évi julius k ö ­
zepén meg fogna nyittatni. Az épités már megkezdetett. Mint 
értesülünk, Szuper társasága fog ott előadásokat tartani.
£  B o d o n o s  és D e r n a  közt azon sajátságos tapaszta­
latot tették, hogy az ottani Rézhegység nyugati oldalán a föld­
talaj mintegy 4 öl szélességben tégla-vörösre van égve s oly 
forró, hogy csak nagy bajjal lehet ra jta  megállni, ha pedig k e ­
véssé a földbe ásnak, kékes lány tör elő. Ezen égést legelőször 
1859-ben vették észre s azóta lassan, de folyvást terjed a hegy­
csúcs felé. A merre az égés terjed, a nagy hőség miatt a fák 
gyökereikből kiégve halomra dőlnek. Az égés színhelye fölött 
fojtó gőz lebeg, mely olykor tikkasztólag nehezül a közel völ­
gyekre. Az égő anyag kén és kőszén lesz, mikben a nevezett 
hegy> u§y kltszik, bővelkedik.
Nem zeti színház.
— Április 24-kén. —
Április 21-kén: „IV. László,“  Dobsa Lajos tragoediája.— Ápril 22-kén Pauli 
első föllépteiil: Az „Alvajáró“ opera. — Ápril 23-kán : Nagy Luiza máso­
dik vendégszerepéül: „A völgy lilioma,“ franozia dráma.
Csak három előadásról írhatunk e héten, de mind a há­
romról annyit lehetne mondani, hogy — kénytelenek vagyunk 
csak rövideden érinteni azt, a mi leginkább megérdemli a meg­
említést. Mindenek előtt feltűnő volt az, hogy „IV. László“ -t 
„mérsékelt szánni“ közönség méltaíta megtekintésre. Egy hétig 
be volt zárva a szinház, hozzá még ünnep is volt, máskor zsú­
folva szokott lenni ilyen alkalommal a szinház és most — egé­
szen hétköznapi számmal jelent meg a közönség. Miért V nem 
akarjuk  most fürkészni: de minden esetre czélszerűbb lett 
volna olyan darabot adatni, mely kedvezőbb hatással van a 
pénztárra. — Az előadás átalában sükerültnek mondható.
Az „ A lv a já ró d b a n  P a u l i  mutatta be magát, mint ujo- 
nan szerződött tag, a közönségnek, és jól iskolázott szép 
hangja köztetszésben is részesült; já téka azonban még nagyon 
elárulja, hogy — uj tag ;  hiszszük tehát, hogy tanulmány és 
gyakorlat utján mozdulatai kerekdedek, és kifejezései élénkeb- 
bekké lesznek ; csak ilyen utón juthatni a valódi művészethez ; 
Fektém éi már most is hasonlithatlanul jobb. Még egy szép 
tulajdonát kell dicséretesen kiemelnünk: azt, hogy érthetően 
mondja ki a magyar szavakat. Szóval, e fiatal énekesből valódi 
művész válhatik még, annyival inkább, mert — igazán még 
fiatal énekes. L. II o 11 ó s y Kornélia, mint mindig, gyönyörűen 
énekelt.
A „Völgy liliom áéban Nagy Luiza k. a. Lendvainé sze­
repében lépett föl; ezt azért említem föl, mert a vendég já ték a  
elevenen juttatta azt eszünkbe; Lendvainé igen kedves gyér-
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melegséggel játszsza e sze repe t; de azért a vendégkisasszony 
mai já téka is mutatta, liogy nem mindennapi tehetséggel van 
megáldva; és valóban nem csak kár, de valóságos vétek volna, 
meg nem adni neki a lehetőséget, hogy a nemzeti színpadon 
kellőleg kiképezze magát. Hány szép tehetségünk nem veszett 
m ir  el a vidéki színészet hányattatásai m ia t t ! Tanulmány és 
nagy példák utáni képződés nélkül nem fejlődhetik ki igazi 
művészet és elég szomorú dolog, hogy nagy Magyarországba a 
csupán csak az egy nemzeti színház az, a hol ilyen tanulmá­
nyokra alkalom nyilik. Hány nagy városunk van és mégis, iga­
zán állandó színházunk még sincsen több ez eg y n é l!
Feleky-Munkácsy F lóra a czimszerepet adta, és ma is 
gyönyörűen, kivált az utósó felvonásban tüntette ki nagy m ű­
vészi tehetségét.
Budai népszínház.
A népszínház húsvéthétfőn kezdé meg uj színházi évét, 
meg pedig, a mi a közönség részvétét illeti, oly szerencsével, 
hogy azon őszinte óhajtás támadt bennünk: vajba mindig igy 
m en n e! Ez estére egy uj operette volt kitűzve : „A s z e r e l ­
m e s  k á n t o r ,u szövegét szerzé 1 5 é n y e  I  s t v á n ,  zenéjét 
pedig a tehetséges fiatal művész, Á l l a g a  G é z a .  Megfogható, 
hogy a darabra, mint első eredeti operettere, rendkívül kiváncsi 
volt a közönség, s azért tömegesen tódult a színházba. Az ered­
ménynyel minden tekintetben igen meg lehetünk elégedve, 
mert bár a zene eg es részei e téren még gyakorlatlan kezeket 
árulnak el, mindazonáltal egészben véve magyar stílben szer­
kesztett és sikerültnek lehet mondani. Szerzőt a közönség elis­
merő kitüntetésben részesítő, többször zajosan kitapsolván és 
koszorúkkal tisztelvén meg öt. Reméljük, hogy a fiatal mű­
vészt e kitüntetés további tanulmányozásra és ujabb munkás­
ságra buzditandja e téren, melyen pályáját oly szép eredm ény­
nyel kezdé meg. A mi az operette szövegét illeti, hiányai da­
czára is elég érdekes az. Végül még a szereplőkről kell meg­
emlékeznünk. A népszínház nem rendelkezik e tekintetben ki­
tűnő erőkkel, de lehetlen elismerőleg nem szólnunk azon buzgó 
törekvésről, melylyel minden egyes szereplő közreműködött. 
Idővel, ha majd e téren is több gyakorlatot szerezni alkalmuk 
leend, bizonyára még több jót is mondhatunk róluk. Meg kell 
még emlitenünk, hogy az uj operette előtt „A jó barátocskák“ 
czimü sikerült paródiát adták elő, ismert buzgalommal s a kö­
zönség tetszésnyilvánításai közt. Másnap ugyanez előadás is- 
mételtetett, s a számos közönség ugyanazon érdekeltséggel 
nézte végig.
April 23-án Szigligetinek ,.II. R á k ó c z y  f o g s á g a “ 
czimü drámája adatott. A közönség jól ismeri már e darabot, s 
b á r  a múlt évben igen gyakran  adták, mindannyiszor nagy kö­
zönséget vonzott a szinnázba. Oly darab ez, melyet mindig é r ­
dekkel nézünk végig, mert tárgya hazai történelmünk egyik 
legérdekesebb korszakából van merítve, és Szigligeti jobb mü­
vei közé tartozik. A szereplők ellen sem lehet panaszunk, mert 
tudva azt, hogy a közönség minden szót, minden mozdulatot a 
legnagyobb figyelemmel kisér, kedvvel és nemes ouzgalommal 
működtek közre. Csak „Zrínyi Ilona“ ellen volna némi kifogá­
s u n k ; a hogy azt Molnárné elénk állitá, nem találjuk egé­
szen olyannak, a minőnek a történelem után képzeljük.
M i n d e n f é l é k .
4): F e l t a l á l t  k i n z ó s z e r e k .  Palermoban a fegy­
vertár körül tett ásatások alkalmával kinzószereket találtak, 
névszerint a többek k ö z t : egy „szájkosarat/1 izzó-széket" és
„lábmelegitöt,“  továbbá a ,,hallgatás fökötöjét“ mely két vas­
abroncsból áll s melyeknek egyikét a homlok, másikát az arcz 
körül csavarták. Az ,,izzó-szék“ rézből készült, a „lábmele- 
gitő“ csizmaalaku, réztalpakkal ellátva; mindkettőt lassú 
tűznél izzásba hozván, alkalmazták kínzásra.
=|£A l a p u n k  m ú l t  s z á m á b a n  említett bécsi pos­
tahivatalnok, névszerint Kallab, sokkal több levelet sikkasztott 
el, mint egyelőre gyanították. Az eddigi vizsgálatokból az tűnt 
ki, hogy az ellopott levelek száma a 100 ezeret is meghaladja. 
Természetesen, hogy a postabélyegeket is leszedegette róluk, 
melyek összege mintegy 30,000 frtra rúg. Most egy bizottmány 
annak kipuhatolásával foglalkozik, hogy a felbontott levelek­
ből mennyi pénzt rakott zsebre a tolvaj.
A n á l u n k  i s  h í r e s s é  v á l t  S a r d o u n a k  kö ­
zelebb ismét két uj színmüvét adták elő Párisban. Az egyik 
czim e: „L a  papillon,“ mely a theatre francaisban került 
színre, tökéletesen m egbukott; a másik, „A fekete gyöngy“ 
czimü, a gymnase-szinházban adatott elő s babért aratott. Bi­
zonyosak vagyunk benne, hogy ez utóbbi darab is előbb ad a­
tik elő a budai népszínházban, mint a nemzeti színpadon; mer 
ez már igy szokás, a mi igazgatónk fontolgatva halad.
:+}: L o n d o n b a n  nem rég egy gazdag  tőkepénzes halt 
meg, ki két fiának végrendeletében meghagyta, hogy bajuszt 
viselni ne merészeljenek, mert különben kitagadja őket minden 
örökségből. Ilyen ember csak megérdemli, hogy neve megörö- 
kittessék ! A boldogultnak neve Budd.
r ^ A z  é s z a k  a m e r i  k a i  h a r c z t é r r ő l .  New-York­
ból f. hó 9 ről jelentik, hogy az unionisták és separatisták közt 
Uj-Korintb mellett borzasztó csata volt. A támadók ez utóbbiak 
voltak, de midőn az unionisták erősitést nyertek, kénytelenek 
voltak visszavonulni. A tudósítás szerint az unionisták részéről 
20,000, a separatisták közül pedig 35,000 ember m arad ta  csa­
tatéren. E  csata tehát egyike volt a legborzasztóbbaknak e 
században. Tehát már Amerikában sem halhat meg nyugodtan 
az e m b e r!
rj=í= N a n k i n g b a n ,  China egyik nagy városában, melyet 
a lázadók a császáriak ellen védelmeznek, oly borzasztó éhség 
dühöng, hogy már emberhússal kezdenek élni.
4+7 T i b e t i  s z o k á s o k .  Ucazók beszélik, hogy Tibet, 
ázsiai országban az a sajátságos szoká3 divatozik, hogy azon 
nők,kik illedelmesek és szemérmeseknek akarnak  tartatni,sem a 
házat el nem hagyják, sem idegenek előtt nem mutatják magu­
kat, hacsak előbb arezukat valami fényes fekete mázzal be nem 
kenik, miáltal nemcsak rendes arezszínöket, hanem vonásaikat 
is egészen eltorzítják. Oly nő, ki ily máz nélkül lép ki a házból 
is egészen eltorzítják. Oly nő, ki ily máz nélkül lép ki a házból, 
vagy idegent fogad el, szemtelennek tartatik. Még furcsább 
szokás az, hogy a tibetiek üdvözlet jeléül nyelvöket öltik ki, 
még pedig annál jobban, minél nagyobb tiszteletet akarnak  k i­
fejezni. Megköszönnek nálunk az ilyen üdvözleté t!
4r M é h e k  h a r c z a .  Az északamerikai „Curier“ -ban, 
Dipple, ohioi polgár, ki régóta foglalkozik a méhészettel, érde­
kes részleteket közöl egy, saját méhei közt folyt harczról- 
Dipplenek hetven méhraja volt, melyek háza két oldalán egyen- 
lökép voltak felosztva. Egy meleg napon azt vette észre, hogy 
házát rögtön elárasztották a méhek, melyek a nyitott ablako­
kon repültek be. Dipple családja futással volt kénytelen me­
nekülni, maga pedig képét álarcz alá rejtve, vizsgálatot k ez­
dett, megtudandó, mi lehet oka e sajátságos látványnak. S 
most bámulva látta, hogy méhei szabályszerű harezot vinak. 
Okára is csakhamar r á jö t t : t. i. a ház nyugati részén tanyázó 
méhek egy közel mezőt ellepvén, ott kizárólag akarták a virá­
gok mézét gyűjtögetni, mig viszont a keleti részen álló méhek 
is igényt formáltak rá. E  fölött vesztek össze, s azért folyt a
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galom helyreállt, s az ellenséges méhek szépen betakarodtak 
kasaikba, de nem mulasztották el, kellő számú őröket felállí­
tani a bejáratoknál, hogy az ellenfél mozdulatait figyelemmel 
kisérjék. A föld megölt és haldokló méhekkel volt fed v e ; két 
raj egész az utolsó emberig, vagy akartuk m o n d an i: utolsó 
méhig hősileg elhult, a többi raj is kisebb nagyobb vesztesé­
get szenvedett. Egyik  fél sem lön győztes s esak az éj válasz­
totta el őket egymástól. A méhész, a harcz másnapi folytatását 
megakadályozandó, a kasok bejáratait elzárta, remélvén, hogy 
az ellenfelek időközben kibékülnek. És nem csalatkozott.
: H a h n - H a l i n  I d a  grófnő, utolsó regényének egész 
jövedelmét, mely 5000 tallérból állt, a római pápának aján­
dékozta.
jfjr A m e k l e n b u r  g-s t r  e 1 i c z i nagyherczegség, a 
londoni kiállitá^on igen gazdagon lesz képviselve, t. i. egy hí­
zott lúd által. Váljon kap-e a nagyherczegség e lúd kedveért 
külön osztályt a kiállítási épületben ?
D ivattudósitás.
Mai számunkkal veszik t. előfizetőink j e l e n  h a v i  d i ­
v a t k é p ü n k e t ;  négy n a g y  alakból áll az, hogy minél na­
gyobb változatoságban mutassuk be a tavaszi és nyári idény 
öltönyeit; az ötödik alak pedig egy kis e m ö k e, kedves nem­
zeti szabású öltönyben.
A ruhák a legkisebb diszitésig olyan részletesen vannak 
lerajzolva, h<>gy alig kellene azokat még különösen magya- 
rázgatnunk. És azt tartjuk, ez a divatképek egyik főfeladata. 
Mutassák be a legújabb öltönyöket, de egyszersmind úgy, hogy 
a szabás és elkészítésben is mintákul szolgálhassanak. Nézzük 
tehát so rban :
Az e l s ő  alakon h á z i  ö l t ö n y t  mutatunk b e ; fél ma­
gas ruha, lehajtott bekecs-gallérral; e gallérra nézve megjegy­
zendő, hogy az ugyanolyan szinü, mint a milyen szinü az ujjak 
os a szoknya díszítése ; ez által kedves egyöntetűséget nyer az 
egész öltöny. A ruha mellirozott „Arabella“ szövetből készült, 
színre világos, a diszités rajta  pedig sötétbarna tafota, körül­
szegélyezve kicsipkézett piros posztóval, és a barna alapon 
sárga, aranyozott pitykék vannak körülvarrva. A főt végre 
kedves, úgynevezett hevesi fökötö ékiti, elöl a homlok felett 
gazdag bodrozattal és szalagrózsával.
Á kis g y e r m e k -  öltöny világos kék pourlainböl k é ­
szült, körülszegélyezve széles fehér diszitéssel, melyen körös­
körül kék selyem kis gombocskák vannak alkalmazva. 1 oen 
olyan egyszerű, mint ízletes gyermeköltöny.
A 2-dik alakon szintén házi öltöny lá tha tó : a ruha kocz- 
kás „barége anglaís“ bői készült és az alját széles fekete szalag 
futja körül, a szalagon zsinórsujtás van alkalmazva, és alul-felül 
fehér csipkével küriilszegve; a derék ódon-magyar szabású, 
a diszités a mint az a rajzon látható, egy a felső és alsó uj- 
jakéval. A főt végre p á r t a s z e r  ü hajdisz ékíti, mely vilá­
goskék szalagból készült, elöl a homlok felett fehér ibolyák 
vannak alkalmazva, hátul pedig szalagcsokorral végződik.
A 3 - d i k  a l a k o n  utczai nyáresti öltönyt m utatunk be 
t. olvasónőinknek, úgymint: erdélyi mente, ékes gazdag  zsí- 
nórzattal, és három-három bojttal kétfelül az oldalán. E  mente 
kék, barna avagy drapszin „alpacca talain-“ből készül, és ugyan­
ilyen szövetből készül a ruha is, a melyből természetesen csak 
az alsó rtsze látszik a rajzon. A ruha és mentének ezen egy 
kelmebol való készülésé által az egesz öltöny bizonyos nemes 
e g y s z e r ü s é g i  j e l l e g e t  nyer, a mint ezt e lapok gyön­
géd izlésü olvasónöi bizonyára legjobban szeretik.
Mente helyett még nagy kendőt is ajánlhatunk kedves ol­
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vasónőinknek, de csak úgy, ha ez szintén egyszínű a ruhával ? 
mert csak akkor tartja  meg az öltöny a magyar jelleget.
A 3-di k a 1 a k  öltönyét végre kedves R á k  ó c z y-f ő k ö t  & 
egészíti k i ; ez fekete csipkéből készült és violaszin és fehér se­
lyem pántokkal van díszítve, a homlok felett valamivel gazda­
gabb fodrozattal.
A 4 - d i k  a l a k  végre szintén u t c z a i  ö l t ö z e t e t  
mutat be ; az a t t i  l a  és s z o k n y a  mosókelméből is készül­
he t ;  a fődolog itt is, hogy mindkettő egyforma szinü legyen, 
például: világos hamuszin, vagy kis virágokkal behintett ,,bor- 
dolla“ vagy „alpacca lustre“ -ből, illő szinü zsinórzással.
A főt végre szürke gombakalap díszít i ; ennek karimája 
gömbölydeden behajtott, hátul valamivel alacsonyabb és viola­
szin vagy kék bársonynyal bevonva.
Az öltönyök szöveteit illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy 
azok mind A l t é r  A n t a l  divattárában kaphatók, a hová csak 
a napokban érkezett meg egy ujabb szállítmány a legizletesebb 
tavaszi és nyári kelmékből, valamint igen szép és dús válasz- 
tékosságu nagy kendőkből.
Vidéki olvasónőink azonban á l t a l u n k  is megrendelhetik 
e kelméket, sőt megengedjük magunknak e hiúságot, hogy 
mi bizonyára izlésöknek megfelelő választást teszünk. E dd ig  
legalább még nem hallottunk panaszt e tekintetben.
R ejtvény.
Wolnhoffer Gabriellától.
12. 14. 10. Koldussal léteit cserélne.
13. 1. 15. 4. A költészet egy jelvénye.
2. 9. 10. 12. 11. 6. 4. 1. 12. Angolország egyik őre.
3. 5. 12. 13. 7. Szelíd szivek példányképe.
16. 11. 12. 12. 9. 8. Művész volt képmutatásbau.
12. 7. 15. 3. 5. 4. 7. 2. Betyárok vigasztalása.
14. 12. 1. Boldog, ha szivéből lett azzá.
1—16. Nincsen az a haza f öl dj én,
S mégis hazánk egyik éke.
. M e g fe jté s i h a tá r id ő  m á ja s 27 -k e .
*
A l'2-alk számbanrevo rejtvény érteimé: V á r n a i  v e ­
s z e d e l e m .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink 
küldtek b e :
Theisz Hűmmel Emilia, Szelónyi Károlynő, Omaszta Tóbiné, Eisen- 
stadter Malvina, Marggraf Hermina, Fogler Paulina, Grumann Kimig Mária, 
Pálffy Stelczer Eliza, Pristyák Vilma, Jaross Nepomuczéna, Pap Ida és 
Máli, Eggenberger Kijatz Luiza, Matkovich [jidia, Plachy Bertalanné sz. 
Veres Ilka, a gyöngyösi Népkör, Pougrátz Júlia, Mendelényi Emma, Deáky 
Amália, Vágner Luiza, Kondi Júlia, Király Rozália, Stinne- Emma, Beö­
thy Ilona és Etelka, Pete Lányi Angéla, Feymann Júlia, Skopal Izabella 
és Róza, Pap Ida, Koller Matild és Julcsa, Vitális P. Szeréna, Zachari- 
ás Alaiow*. IW-ttde Mária m  Irén. György Kínra ¿4 Albert*. Horváth Kod- 
réué. Ik»dn>ghy Gixella, Vocicy Palim, Pristyák Vilma, Majumi Júxsoí- 
né Niirv Mari, Ferenc*; Lenke, Ejtervíry Tuboly Emilia, Bnronkay Csl- 
cgeri Lila, Orosz Nemes Amália. Eöry Jenőné, Csicseri Mariska, Gu- 
1 rás Amália és Krisztina, Diudár Izabella, Fogarasi Zsuzsa, Lévay Berényi 
Julm, Palki>vics*Somogyi M ips, Kanofctky Anna, Melcxcr Aratnia. Kalo­
csa R-'->a, KOhni-1 Anna. Pap Kína, Kam-r Gábriel*. Trsr.Kry Ida, Persi- 
ánU áltoaná, Szakai Auuiia. Lukritt Mutter Ottilia, Purglj irnu , Usviüi 
Ida, Weisz Sarolta, Szelényi Károlyné, Makk-Horty Anna, Baranyai Ká- 
rolyné szül. Nagy Rebeka, Mátyásfy Zsófia. Intze Ilka.
A Lisznyay Kálmán-féle rejtvény megfejtését utólag beküldő: György 
Klára és Alberta, Farkas Anna, Incze Ilka.
I g a z í t á s .  Lapunk múlt számában a rejtvény ntósó sora, hiányzik; 
kérjük tehát azt ekkép kiigazítani.
1 —11 Nem rég visszatért tudósunk.
TARTALOM .
A növények háztartása, S z e l é n y i  K á r o l y t  ó l. A szél, N y i - 
las Samutól. A négy Kara".oglu és a négy Osztoics leány, R e m e l l a y  
G u s z t á v t ó l .  Éjjel, R ó z á t ó l .  Lugossy Mária, M a j o r  B é l á t ó l .  
Keped s az én szivem, D o b r o v t ó l .  Gyümölcstenyeaztés, K a l o c s a  
R ó z á t ó l .  A ran ym ondatok . B. E ö t v ö s  J ó z s e f t ő l .  Egy hét történe­
te. Diplomatiai titkos Írásmód A londoni világkiállítás. Gazdasszonyoknak. 
íródalom és művészet. Budapesti hírvivő. Vidéki hírvivő. Nemzeti színház. 
Budai népszínház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvénytejtők 
névsora.
A boritékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyílt levelek. Hirdetések.
KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete : Jelen havi divatképünk.
5 dÍ k (Iiva tk ép , I? ,!i k r a j z .
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De most térek arra, a mi minket legjobban érdekéi. 
Hallottam már régebben, hogy városunk lelkes hölgyei 
az árvizkárosultak javára  pénzről gondolkodnak; de minthogy 
még ez a múlt hóban csak fátyol alatt volt, tehát nem Írhat­
tam róla.
Most azonban a szép ajkakon elhangzott ige gyönyörű va­
lóvá lett. A múlt hó közepe táján a szépek s z é p  g y ű l é s b e  
jöttek, s hogy a szépgyülésnek csak legszebb eredményei 
leendnek, arról ki sem kételkedett; mert oly hölgyek állottak a 
dolog élén, kikben a sziv minden dobbanása haza- és emberba­
rát! szeretet, kiket csak jót tenni láttunk és látunk mindig.
A szépgyülésnek két legszebb eredménye lö n :
Az á r v i z k á r o s u l t a k  j a v á r a  j á t s z a n d ó  „ m ű ­
k e d v e l ő i  k ö r “ é s ;
A r e n d s z e r e s e n  m e g á l l a p í t o t t  és j ó t é k o n y ­
s á g i  b u z g ó s  á g g a l  t e l j e s  „ n ő  e g y  l e t . “
A műkedvelői kör m á r  ez. h ó  29-én ta rtá  első előadá­
sát, meglepően szép sikerrel . . . .
Mennyi lelkesedés, mennyi ügyszeretet, mennyi lángoló 
buzgalom van most hölgyeink között, csak a jó Isten tu d ja ! — 
Egervár hősi védelménél, midőn „Dobó leányai“ férjeik 
oldalánál vivtanak, A e h  m e d  a török vezér-pasa elbámulva 
kiáltott föl a lelkesedésen: ,,IIa ilyen buzgó katonáim volnának, 
mint ¡v lelkes egri nők, félvilágot hódítanék meg seregeim fegy­
verével !“ Ha valaki idejöne s látná hölgyeinket a körükhöz 
mért közügyek fárasztó munkáinál, lelkesedésük magasztos 
lángjától égve működni, méltán kiálthatna fö l : ,,IIa az anyák 
mind ilyen nőkből válnának, mint ezek, akkor a legközelebbi 
nemzedék szellemi fegyverének egy világ sem vethetne gátot!‘‘ 
A márcz. 29-én előadott darab czime: „A f a l u s i  l a k o ­
d a l o m . “ A pontos játék , az összevágó előadás annyira felfo- 
kozá a közönség lelkesedését, hogy a darabot, k ö z k i v á n a t -  
r a, másnap újra elő kellett adni, s igy 30-án ismét láthattuk 
Mindkét Ízben fuladásig zsúfolt ház előtt já tszottak , any- 
nyira, hogy jegyeket is alig-alig lehete k ap n i ; s mig egy ré sz ­
ről örülünk, hogy lelkes közönségünknek a közügyek iránti buzgó 
részvétét fölemlithetjük, másrészről meg nem állhatjuk, misze­
rint a legnagyobb elismeréssel ne szóljunk az ügy lelkes veze­
tőjéről s a lelkesedésben határt nem ismerő műkedvelőkről, 
k ik  közt igen jól esett egy gróf K o r n i s Antóniát, egy gróf 
K o r n i s  Emilt szemlélnünk, és egy báró M e s z e n á n é  stb. 
íöranguak neveivel találkoznunk. ,
Kellene valamit szólanom az előadásról; ol kellene mon­
danom, hogy a M e z e y testvérpár, az „ezredes" és az „öreg 
huszár“ szerepében milyen szépen j á t s z o t t ; meg kellene emlí­
tenem M e z e y  V i l m a  és gróf K o r n i s  A n t ó n i a  k. a. k. 
kedves színpadi a lakja it;  elismerő dicsérettel szeretném fölem­
líteni S a n  k a  V i l m o s t ,  ;báró Ugróczy“ nehéz szerepében,
S i p o s Árpádot, T  e l e s z  k y t  s m áso k a t ; de nem teszem, 
mert igy majd mind meg kellene dicsérnem, részint pedig nem 
teszem azért, mert hisz úgyis elég taps, koszorú, éljenzés s 
több eféle hangosan jelentkező dicséretekben részesité őket 
az elismerő közönség. Volt kihívás, meg behívás zápor módra. 
Hanem ha mindenkit elhallgatok is, lehetetlen, hogy mégis 
egyet föl ne említsek, már csak azért is, mert a közönségnek, 
a k o r á b b i  j e l e n e t e k  s z e r e p l ő i r e  rászórt  koszorúi­
ból ezen általam fölemlítendő számára csak egyetlen egy jutott. 
Pedig ö volt az előadás egyik ragyogó csil laga; mert bár hála- 
datlan szerepet tőle senki nem irigyelheté, de művészi já téká t  
igen. E  hölgy fiatalsága daczára is valódi művésznői, valódi 
lángeszű tehetség; neve S z a c s v a y  B e r t a .
A műkedvelői előadás tiszta jövedelme nyolezszáz forint.
A mint halljuk, a lelkes műkedvelői kör most egy másik 
darab betanulásával foglalkozik, melyben a női főszerep a mű­
vészi tehetségű Szacsvay Bertáé leend.
A napokban körözték a n ő e g y l e t  aláirási iveit, hogy 
az újonnan alakidásban levő t á r s u l a t n a k  minél több p ár t­
fogót s lelkes ügybarátot szerezve, pénzalapját biztosítsák. Bár 
még csak néhány napja, hogy a gyűjtés megkezdetett, már is 
6000 ft. van alapúi biztositva a férfipártfogók részéről. Hjah ! 
nem csoda, mikor olyan szép, olyan kedves, lelkes nők hordják 
az iveket! Ha majd e társulat egészen megkezdi működését, 
tudósítani fogom a „Családi K ör“ olvasóit, a t. szerkesztőnőt 
pedig előre is felkérem, hogy ha maid — Évkönyvében „a nő­
egyletek történetét“ folytatólagosan ismét közlendi, a váradi 
nőegylet történetet én hadd. irrhassam meg. *)
A szél egyremásra fú rakonczátlanul. Ne méltóztassanak 
megütközni ezt csak azért irom, mert já rdá ink  hat hó óta nem 
seprett köveit is tisztává tette, a mennyiben mind egy szálig 
elhordta róluk a bokáig érő szemetet. Ilyen haszna van a nagy
s z é ln e k ........... mert hát nálunk a já rdákat nem igen seprik,
csak a szél, — na meg delnőink Belyem ruhái.
Hogy éleményeink sorát tökéles keretbe állítsam, megem- 
1 litem még Weiss — ,,nagyszerü test- és erőmű-gyakorlati m u­
ta tványait“ és Kövessy Ede büvészi előadásait, hol csak annyi 
a  megjegyzendőm, miszerint az elsőnél, Weiss urnái — Weiss 
ur ugyancsak nagyszerű (termet), de a m utatványai annyival 
nagyszerűbb — kicsiségek; a m i  Kövessyt i l le t i : régi ember, 
s igen igen észre lehet venni, hogy nála bű* (báj) napról napra 
vész a maholnap ő lesz a legnagyobb bű vész.
Isten velünk ! — Áldás a h a z á ra ! G y ő z ő ,
¥) Minden esetre; sőt előre is kérjük uzép tollú levelezőnket, állítsa össze az 
ez üdvös egyletre vonatkozó adatokat a jövő „Évkönyv“ szamára. Szerk
Torda, april 11. (Eredeti levél.) Mélyen tisztelt szer­
kesztőnő ! Levelezői állásom módnélkül megnehezült, mert oly 
egyhangúlag folynak napjaink, mintha minden életkedv kihalt 
volna az emberek szivéből. A műkedvelői előadások is, úgy lát­
szik, egyidőre megszűntek, mivel egyik közreműködő ifjúnak 
jegyese, kivel sorsát rövid idő múlva megosztandó vala, jobb­
létre szenderült. Pedig  ez ifjú volt éltetője a társulatnak. De 
most nem is igen óhajtanék e műkedvelőkről i r n i ; hogy miért? 
azt ők maguk tudják legjobban. Csak annyit jegyzek meg ró­
luk, nem kellene elfelejteniök, hogy a műkedvelők még nem 
színészek. De hallgassunk e tá rg y ró l! Csak még a magyar vi­
seletről akarok nehány szót szólani.
Valahányszor lapot veszek kezembe, mindig mély fájda­
lomtól szorul szivem, ha a magyar viselet hanyatlásáról olva­
sok. De viszont öröm dagasztja keblemet, olvasván azon höl­
gyekről, kik ezt megczáfolni igyekeznek azáltal, hogy nem­
csak maguk nem vetkőzik le magyarságukat, hanem mentül 
több követőt is törekesznek szerezni. A mely nép nemzeti j e l ­
legét elveti, el van az veszve, s hasonlít a tollútól megfosztott 
madárhoz, melyről azt sem tudhatjuk, melyik fajhoz tartozik. 
De én meg vagyok győződve, hogy a magyar nem lesz ily tol­
lútól megfosztott m a d á r ; nem, mi megtartjuk nemzeti visele­
tűnket, mely dicső múltúnkra emlékeztet. Az igaz magyar 
hölgy, ki szereti hazáját, nemzetét, úgy, mint egy magyar 
hölgynek szeretnie kell, nemzeti öltönyét nem vetkezi le soha! 
A kik csak divatból öltöztek magyarba, ám azok vessék le újra. 
úgy sem illett az rájok. A magyar ruha csak oda való, hol ,,ha 
záért forrón érző szivet takar .^  A tordai nőkről büszkén el­
mondhatom, hogy tetőtől talpig m agyarban já rnak ,  egy-kettő 
kivételével, kikkel azonban ugyan nem sokat törődünk, lia a 
nem nekik való magyar ruliát mellőzik. I b o l y k a .
Czibakháza, april 11. (Eredeti levél.) Tisztelt nagysád! 
Bocsánat, ha félig-meddig adott Ígéretemet csak félig-meddig 
váltom be : azaz Czibakházáról kunszentmártoni híreket irok ; 
de valóban Czibak oly szegény emlitésreméltó mozzanatokban, 
az élet oly változatlan egyhangúságban foly le, hogy ha Ígére­
temhez egészen hűtlen lenni nem akartam , kénytelen valék 
Kunszentmártonhoz folyamodni vidéki levelem még így is igen 
szerény tárgyáért.
A múlt hó végén Kunszentmártonban műkedvelői előadás 
volt a magyarországi árvízkárosultak jav á ra  : „Hűség próbája ' ' 
Kisfaludytól és „Rendkívüli előadás'1 Degrétől, mely mint több 
jelenlevőtől hallám, a vendégfogadói teremben összegyűlt válo­
gatott közönséget egészen kielégítette. A bevétel 100 forinton 
felül volt.
Kunszentmárton ez életnyilvánulásait én Czibak nevében 
irigylem. Ott van dalárda, műkedvelői társaság, most alakul 
kaszinó és müveit k ö rö k : itt unalom, feloszlott kaszinó éá 
1 finánczok.
Csak egyben vág össze e két város, t. i. abban, hogy mind 
a kettő nagy vizbőségnek örvendhetne, ha ebben valami örven­
detes volna. Ott a Körös a város alját n y a l ja ; itt a Tisza épen 
vasárnap szakítá el a gátat. Nagy ijedség volt; az egész város 
népsége rohant ásóval kapával, a mint azt ilyenkor az egyház 
megengedi, a viz feltartóztatására ..  . mind hasztalan ! Zúgva 
tört az u ta t  magának a gáton keresztül és azóta folyton növe­
kedve, messzire, mint örvénylő tenger keríti városunkat.
Ilusvét másodünnepén ismét lesz Kunszentmártonban va­
lami jótékony czélra műkedvelői előadás. H a  Isten segit, meg 
nézem és szerény nézetemet, nem kritikát, Isten m en ts ! — le­
szek bátor megirni nagysádnak, ha megengedi.*) M. B.
*) Számolunk ígéretére. Becses levelének többi része: „ne-bánts-vi- 
rág.“ Szerk.
Miskolcz, april 8-án. (Eredeti levél.) Tisztelt barátnőm! 
Alig vagyok képes eléggé hűn leírni az élvezetet, melyet ne­
künk a F  e 1 e k y-pár művészi já téka szerzett. Már Felekyné assz. 
jöttének híre örömhir volt városunkban, mindenki sietett őt üd­
vözölni, a régi kedves ismerőst, a barátnőt, a főváros és vidék 
egyiránti kedvenczét, ki épen úgy meg tudja nyerni a sziveket 
kedves modorával s műveltségével a társalgó termekben, csa­
ládi körökben, mint művészetének mezején, melyen babér-ko- 
szoruzottan halad a szipadon.
Szóljunk részletesebben a múlt hét előadás-estéiről. Fele­
kyné assz. négyszer lépett föl színpadunkon a következő dara­
bokban : April 8-án „Tündérujjak"-ban. A ki őt egyszer mint 
„Lesneven Helént“-látta, nem fogja elfeledni soha. Mily kedves 
ő, midőn legyőzve az aristocraticus világ helytelen előítéletét, 
1 mint egyszerű varrónő lép föl a még szegénységében is döly- 
fös családja előtt, s mily lelkesítők szavai, midőn oly magasz- 
talólag beszél a munkáról s ip a rró l! 9-én a „Szerencse gyer­
m e k é b e n  lépett föl. Ki ne szeretné meg a kedélyes és szilárd je l ­
lemű „H erm ancet“ ki barátnőjéért oly nemeslelküleg föláldozza 
boldogságát? mily szeretetreméltó s naiv ,,IIermance“ volt 
Felekyné, nem hagyhatom emlitetlenül. 11-kén. Feleky urral lé 
pett  fel az „E gy  szegény ifjú tö r téne té iben .  Annyi tanulmány s 
finomság meglepett, melylyel a büszke „Margit“ szerepét adá 
Feleky úr, mennyire fölfogja s megérti a szegény, de nemes 
keblü „Maximé“ jellemét, t a n u l t ja  művészi játéka. E  darabban 
tannak  jelenetek, melyek érdemesek volnának egy Rembrandt 
v a g y  Van D yk ecsetére, hogy megörőkittessenek ; például a 
romjelenet, mely különösen oly művészileg sikerült, hogy azt 
sok művész ecsete sem volna képes méltólag visszaadni. 12-én 
a „Völgy liliomá“-ban lépett föl, mely jutalomjátéka v o lt ;  a 
színház oly zsúfolásig megtelt, hogy hasonló esetre évek óta 
nem emlékezünk. Meghatottan néztük a mogorva s indulatos 
férj fölött őrködő angyalt, melyet Felekyné annyi bájjal s gyön­
gédséggel képviselt s csodáltuk a kebelküzdelem e természet­
im nyilvánulásait s kitöréseit. Feleky úr művészileg személye- 
sité a beteg, ingerlékeny, zsarnok férjet. Hogy a közönség min­
den föllépésöket a legnagyobb lelkesedéssel, figyelemmel s te t­
szésnyilvánításokkal kisérte, szükségtelen említenem, mert bár 
a mi közönségünk kissé hideg, de annyi művészi tökély mégis 
fölmelegiti s lelkesíti.
E n  azon forró óhajjal zárom be soraimat, hogy bár mielőbb 
! láthatnék őket ismét körünkben. M a r g i t ,
M egbízások tára.
Z s a d á n y b a, 11. A. urhölgynek : Ugy-e bár már régen 
megjött a csomag ?
S z. M i h á l y  ú r r a  R. H. urhölgynek : Elküldtük a leg­
szívesebb üdvözletekkel.
P e t h ő f a l v á r a  M. St. urhölgynek: Megérkezett-e a 
küldemény ?
T o r d á r a  D. I. urhölgynek. E lküldtük a kívántat, ma­
gánlevelet is „m enesztettünk1; ujabb megbízását pedig szíve­
sen várjuk.
B e ő d r  e, H. Z. urhölgynek : A levél pontosan megérke­
zett. A szives Ígéretnek pedig lelkűnkből örülünk. Májusban 
tehát !
G á 1 d r  a : I. I. urhölgynek. Szives üdvözletünk mellett 
el van küldve.
S z i v a c z : G. I. urhölgynek. Örömmel teljesítettük óhaj­
tását. Már útban van.
K u d u b a. Gy. K. és A. urhölgyeknek. Igen örülünk, hogy 
meg vannak elégedve választásommal; a többit is elintéztem. 
Máskor is rendelkezzenek velem.
K o l t h a ,  K. A. urhölgynek. Megküldtük.
E n y i n g  T. P. urhölgynek. Az ég meghallgatta k íván­
ságát ! A küldeményt illetőleg annyit mondhatunk, hogy már 
kész, de . . .  . bizonyos fontos okból csak a napokban tehetjük 
postára.
T e r e z o v á c z ,  K. H . urhölgynek. El van küldve. Más­
kor is szívesen szolgálunk.
T  á 1 y  a, G. B. urhölgynek. Már útban van. Hogy mi já r  
a  fáradságért? Ezt csak viszon s z e r e t e t t e l  lehet megfizetni.
P a u l  i s ,  G. M. kedves barátnőnknek. R. G. bará tunk  
átad ta  a  küldeményt. Vajha é l ő  s z ó v a l  fejezhetnök ki köszö- 
netünket.
C s e h i .  J .  N. urhölgynek. Nem engem, de a s o r s o t  
illeti meg azért köszönet.
N a g y - G é c z. L. P. I. urhölgynek. Bizonyára megküld­
tük volna, de fájdalom, a levél, melyre hivatkozik, nem juto tt 
kezünkhez. Nyilván ez is „el-kalab-oztatott.“ Kérjük tehát, b z í - 
veskedjék újra tudósítani, minő mintákat küldjünk, és azonnal 
ú tnak indítjuk.
Sz. Sz. G y ö r g y  B. S. M. urhölgynek. Köszönet, hogy 
egyenesen hozzánk fordult ez ügyben ; rögtön elintéztük.
Szerkesztői n y ilt levelek .
C o n c h a  K á r o l y n a k .  Csakugyan „tilalmas.“ Mást 
kérünk tehát.
P 1 o j  e 8 t i b a, Cz. M úrnak. Köszönettel vettük.
„Volt kedvesemhez.“ „Reggeli dal.“ Csinos nyelv, de a 
képek kissé keresettek-, ugyanaz ama bizonyos 2-dik  versnek 
is a gyöngéje. A szerb románczot azonban közölni fogjuk.
„A  száraz fa.“ Régi nóta.
„Hit, remény, szeretet." Igen szép —  próza.
„Nyisd mosolyra.“ Nem tudtuk k i ta lá ln i : nyissa-e, ne 
nyissa-e ? Pedig ilyen kínos bizonytalanságban hagyni az ol­
vasót : szörnyűséges kegyetlenség volna.
„Elégtétel.“  „Lehullott“. Ezek már csinosak. Közöltetni 
fognak.
„Béke közöttünk.“ „Arczod derült.“ „Emlékül egy nap­
ra .“ Versbe szedett kétköznapi gondolatok.
S z i 1 a s-B  a I h á s. K. A. urhölgynek. Magán levelet
írunk.
B á r á n d, K. R. urhölgynek. Becses sorait csak most 
vettük először, különben bizonyára olvashatta volna. A levelek 
tán el- „kallab-“ oltattak valahol!
,,A sánta ördög“-nek. Csak ez egyszer nem kellett volna 
sántának lennie ! Mert íme, egy v i r á g  megelőzte! Ördöngös­
ségeit tehát máskor jókor kérjük beküldeni. Az igért történelmi 
beszélyt örömmel várjuk. Ama bizonos arczképet csak néhány 
hét múlva küldhetjük meg.
H I R D E T E S E K .
Locz Ármin Pesten.
czukorgyá r  , a  vasút ta l  szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérruha simitása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
ENGEL és  MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma: ,
N É P I S  M E.
A l m á s í  T i h a m é r t ö l .  336 oldal 5 díszes körajzzal. 
Ára 1 ft. 80 kr.
E lő b b  m e g je l e n t e k  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. kötet: Olvasó-kihiyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és
. . . 1 ft. 60 kr.
• • . 1 „ 25 „
• • • 1 „ 10 „
, . . 1 „ 10 ,,
• • 1 „  20 „
40 kisebb képpel, ára 
Gyermek és háziregék 1 képpel
Gy ennek és háziregék 1 „
Beszélyek . . . .  1 ,,
Chrestomathia . . 1 ,,
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve 
11 fttal, mely összeg fele elölegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tisztcletpéldáuy jár
R egék  a görög s római őskorból G r n m A. L. után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
M í lg y & r  H ű k  é v k ö n y v e ^  2-ik évfolyam. Ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnő és özvegy Damjanics Já- 
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kőmetszetü hazai képpel. 
Ára fiizve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
T ^ f j n  c'f' Tragoedia G ö t h e t ő 1, magyarra fordította N a g y  
í l t l ö L *  István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
Trencsényi Csák, pályakoszoruzott eposz Szász K ároly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, ¡ r t a z a j  z o n i, 1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regény v a d n a y ka-
ro ly tó l, 2  kö te t 2 ft.
B eszélyek, Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Protestáns naptár, Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr.
Múlt és jelen naptár. Biztosítási és történeti évkönyv
képekkel. I r t a  R é m  e l l a y  G u s z t á v ,  á r a  1 ft.
HétfejÚ sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára4o kr.
P est; nyomatott engel és m andellonal .
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e sz tő i s z á llá s  : I K la d ó -h lv a ta l :
Kalap-utcza, 17-dik szám I v#gi 2H«ju* 4-lén. 18"(lÍk SZíl lI ).  Harmadik mI M,.,,,,. Kgyetem-utcza 2-dik szám,
2-dik emelet. takarekpenztari epület.
____________________ ___________________________ _______________________________________________________________ *
kiváló tulajdo­
nai költészeté­
nek. Hozzá mé<r 
a tiszta eszmény 
utáni nemes r a ­
jongás és az a 
fájó alaphang, 
mely költésze­
tét átlengi, igen 
is megfogha tná  
teszik, m i é r t  
kapja meg auy- 
nyira a női szi­
get Tétli Endré­




ez tán vádnak 
tetszik a női szív 









zonyára ö r ö m ­
in e I fogadják a 
képet, mely mai 
számunkat dí­
szíti; kegyetek 
jól ismerik e ne­
ve t ,  és költé­
szete teljesen 
méltó azon sze­
r e id r e ,  mely-  
lyel a müveit 





ra a női szivhez 
szólni, mint Tóth 
Endre;  ö a szó 
nemesebb ér t e l ­
mében a szív 
költője;  gyön­
gédség,  meleg 
érzelem és dal­
lamosan zeng-  
zetes nyelvezet T ó t h  E n d r e .
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a szívnek a világ; folyásán való fájó megrezdülése: beteg 
kedélynek gunvoltatik sokak által.
Am gúnyol janak: ugv is csak azok teszik, a kik a 
lelki ell'ásultságot realistiluis i ránynak tartják, és nagy 
bölcseségnek azon elvet:  mulassunk, vigadjunk és é lvez ­
zünk, mert „úgy  is elnyel a sir szája :”  a kik attól való 
féltőkben, hogy tán szomorúság fogja el szivüket, messze 
kerülik a nyomor tanyáját ős a szerencsét lenséget  nem 
engedik közeliikbe jutni.
Szerencsétlen egy életbölcseség ez, egészen alkal­
mas reá, hogy az emberiség az állatiságba sülyedjen visz- 
s z a ; oltsátok ki az eszmény utáni vágyai az ember sz ivé­
ben. és azonnal kihal belőle minden, a mi isteni a földön : 
nem lesz többé se vallás, se erkölcs,  se dicsőség. se kö l­
tészet :  e íöld lesz az élet czélja:  nem azon nemes érte­
lemben, a mely a Ifámagasztosabb szeretet:  a h a z a s z e ­
r e  t e l n e k  adja erőtadó táplálékát, hanem azon elsalnyitó 
lelfogással, imfrv azért szeretjük, mert ennünk, innunk ád, 
és mihelyt szenvedni, tűrni kell érte,  odább állunk.
Avagy  oltsátok ki a fájdalom iránti részvékenvsé-  1 
get  és utána reá a többi nemes érzelem is mind ki fog 
halni, miként hogy kihal a virág,  ha eső és harmat nem 
áztatja a földet: vagy  mérges szenvedélyek luirjánoznak 
föl benne, miként azon iöldon. mely örökös ugarra  van 
kárhoztatva.
És épen, mert a jelen kornak olyan kiváló hajlama 
van az úgyneveze t t  reá 1 istikus i rány és a s ivár  onszere- 
tetre, kötelesség minden kitelhetöképen ellensúlyozni e 
vészes törekvéseket;  fennen kell hirdetni az eszmény ma­
gasztos igéit, és az ész bitorlásai ellenében védeni  a sziv 
szent j ó g i i t ;  nem üres ábránd és fellengös tulságoskodás. 
hanem a valódi nemes és a valódi szép iránti, t e t t e k b e n  
nyilatkozó kegyelet által.
E kötelesség a nőket illeti meg leginkább, ők a s z i v  
| született apostolai, a szép legnemesebb képviselői, a j ó ­
I nak leglelkesebb hirdetői és vég reha j tó i ; nekik osztály­
részül jutott a fájdalom, azért sokkal fogékonyabbak is 
mások szenvedései iránt, a férfiaknál.
Azért kedvencz költője a müveit  hölgyeknek:  T ó t h  
E n d r e ;  az eszmény iránti le lkesül l sége: tiszteletüket, a 
fájdalom iránti nemes részvéte:  szeretőtöket nyerte meg. 
és méltán.
Még a költő e g y é n i s é g e i t  is be kellene mu­
latnom olvasónöinknek: hadd ismerjék teljesen azt. a ki­
nek szép lelkét már régóta ismerik ;  de én ezt szebben 
nem tehetem, mint azon levél, melyet ő e lapok egyik nuin- 
katársáhozirt .  midőn megtudta, hogy arczképet ki akarjuk 
a d n i :
. .Élelirásoinat illetőleg, kérlek, legyetek igen mérsé­
keltek az én irodalmi kis személyemet illetőleg! Ili
Születésem  napján.
(November 30.)
TÓ TH  ENDRÉTŐL.
Volt hiába, mindhiában,
Rózsa, illat, kikelet;
Fodros erdők árnyékában 
Zengedező ligetek!
Letemetrék már a rózsák,
Illat és dal oda vannak ;
A harasztot szelek szórják 
Ravatalnak!!
Messze tiint, vagy elenyészett 
Minden, a mi született •
Kietlenség a természet,
Tart halálos szünetet.
Minden eltűnt, csak a h a r m a t ,  
Mit ott ért a fakadás is,
Ez ott ragyog az avarnak 
Halálán i s . ------
— Mindhiába rirulának 
Gyermekévek, ifjúság ;
Van estéje minden m ának:
Lön az élet pusztaság. 
Anyaölbe rejtő álom, 
Szerelemmel gyötrő vágyak, 
Remények egy jobb világon . . . 
Széjel-szálltak!
Minden cltiiut, messzeszélyedt; 
A szebb érzés odalett.
Egy, mit meghagyott az é le t: 
Szemeimben — 1; ö n y e ns e t. 
A könycsep volt első csillag 
Születésem hajnalába ;
Ez is kisér le a sirnak 
Alkonyába !
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szén én még alig tettem le egy  morzsát alioz a nagy.  ahoz 
a szent templomhoz, mely a művészeté s melynek egyedüli 
czél ja : a művészet. Jlt nem „választot t ’1, papok teszik az 
áldozatot; ki-ki  hivatását  követve jut oda e l . .  de bebizo­
nyí tot tam- e én még hivatásomat?!  Én,  ki miután 1824. 
novemb. 3 0 - á n  a Nyíren születtem s egy  igénytelen gaz­
datiszt vezetése alatt, — kit atyámnak neveztem, — fel­
nőttem, mint legtöbb gyermek, az utczán játszva . . .  ki, 
azokat az erkölcsi meséket leszámítva,melyeket édes anyám 
ajkairól oly örömest  hallgattam s későbbi r e n d e s  isko­
láztatásom 4-d ík  évében egy  színdarab rajtakapott — ol­
vasásáér t  tanárom által egy  napra elcsukatta t tam. . .  s 
azontúl évekig rá se mertem az iskolain kívül más könyv­
re  nézni: én, mondom, i g e n  k é s ő n  fogtam, rectius f o g ­
h a t t a m  irodalmunk tanulmányozásához. S ez körülbelül 
1 8 4 4 - re  esik, a midőn már Egerben a másodévi jogot 
hallgattam és végeztem. Holott is már azon évben pálya­
társaim közreműködésével „ I b o l y á k “ czim alatt e g y  
í r o t t  h e t i  l a p o t  szerkesztettem. — (Itt  egy  nagy ca- 
tastroph állt be lelkem vi lágába, mely nem a mai világ 
elé  való.) 1846 -ban  köz -és  vállóügyvéd lettem — lel— 
kemmel mindig az irodalmon csüngve és — hallgatva. 
1847-ben  léptem föl először egy  pár  köl teménynyel a
Vahot lapjában és az Életképekben, Jókainál. 1818-ban 
azt tettein, a mit százezer fiatalember; 1849-ben lábaim 
elfagytak és vissza kellett vonulnom a magányba. Ugyanez 
év  deczember 25 -én  megnősültem. 1850—bfen még az 
ügyvédséget  is letettem az ujabb rendszer miatt s azóta 
folytonosan az eke mellett dalolok és — —
Itt félbeszakadt azéletrajz  és a költő csak azon pár szó­
val  érinté t izennégy évi irodalmi működését,hogy: „Csak én 
érzem, milyen kevés az, a mit az irodalomban tettem ahoz 
képest ,  a mit tenni szeretnék “  Egészítsük tehát ki e raj ­
zot, hadd lássák olvasónöink, mi az, a mit költőnk kevés­
nek tart.
1853-ban  „Zengő  bokor“  czim alatt két kötet köl­
teménye jelent meg;  1855-ben ismét egy kötet :  „Ujabb 
köl teményei1,1, czim alat t ;  1856-ban  „Angya l  Bandi“ czi-  
mü költői beszélye, l8b’2-ben  pedig:  „Harangvirágok1̂ 
czim alatt ismét egy  kötet költemény látott tőle napvilá­
go t ;  azonkívül egy  kötet költői beszélye van készen, me­
lyet e lapok szerkesztője ki fog adni, mihelyt az „ i roda­
lomtámogató vállalat“ megkezdheti  működését.
Méltó homlokot diszit tehát a koszom, melyet olva­
sónöink a tisztelet és szeretet százszorszép virágaiból köl­
tőnk számára fontak.
A  növények  háztartása.
Szelényi K árolytöl.
(Vége. )
Távol van tőlem, hogy ezáltal tisztelt olvasónőimet csak 
legkevésbbé is meg akarnám  sérteni, vagy pedig kimondani, 
hogy kegyetek a természet és ennek rejtélyei irányában kö- 
zónbösek volnának, oh dehogy ! Melyik nő nem szereti a ter­
mészet egyik legkedvesebb szülöttjét: a virágot!? I)e tudom, 
hogy a nő inkább szivképzö olvasmányokkal foglalkozva, a tu­
dományt is szivén át tanulmányozza; pedig vajmi nagy szükség 
a sziv mellett az értelmet is kellőleg kiképezni; sziv és ész, érze­
lem és értelem teszi az egész lelket; egyiket sem szabad elhanya­
golnunk; igaz, a nők birodalma a sziv, de kellő értelmi képzett­
ség nélkül üres ábránddá, meddő érzelgéssé válik annak min­
den nyilvánulása. Aztán az a tudomány sem olyan megemészt- 
hetlen avagy unalmas ám, a mint azt sokan gondolják. Az is 
igaz, hogy sok ember nem birja úgy előadni a tudományokat, 
hogy azt a  müveit női Ízlés élvezetesnek ta lá l ja ; de ennek nem 
a tudomány, hanem az előadó oka. Vagy nem birja eléggé a la­
posan a tudományt, azért előadása érthetetlen, vagy nem elég­
gé müveit, hogy eszméit tetszetős alakba tudná öltöztetni; de 
maga a tudomány élvezetdus, gyönyörködtető, k iv á l t a  t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y  — mert a szépmüvészetek mellett leg­
inkább ezt ajánlom a hölgyeknek szellemi foglalkozásuk tár­
gyául ; más egyéb tudományszakoknak nem igen Tehetik 
h a sz n á t ; nem igen érdekes látvány a t u d á l é k o s n ő ,  de az 
olyan nő, a ki a természet édes titkaiba alaposan be van ava t­
va, mindenkor nem csak disze a társaságoknak, mert szellemi 
felső&égével uralkodhat]'k í’elettök, de egyszersmind valódi ál­
dás, mint gazdasszony, mint élettárs és anya. Az olyan nő a ho­
vá csak tekintete fordul, minden fűszálban, minden kavicská­
ban több gondolkodni és élvezni valót talál, semmint a legdrá­
gább czifraságban. De im e ! milyen messze tértem el tárgyam ­
tól ! Bocsánat kedves olvasónő és tulajdonítsa azt azon hő tisz­
teletnek, melylyel hazám leányai iránt viseltetem. És most még 
csak nehány szót.
A természet három országából, melyekre e világ minden 
teremtményei felosztatnak, a n ö v é n y o r s z á g  a z ,  mely 
tiszta, aestheticailag bevégzett fejlődése által legjobban meg­
kapja az ember szivét. Az állatvilág közelebb áll ugyan az 
emberhez és ez okból könnyebben értheti meg életét, de más 
részt — azokat kivéve, melyeket házába fogadott — épen azért 
inkább némi idegenkedést, mintsem vonzalmat érez az ember 
az állatok i r á n t ; mert ő bennök saját képét látja, de szomorú 
eltorzításban és törpeségben.
A növények élete távol áll az embertől, sőt legbensőbb 
lényegére nézve érthetlen, egész egy idegen világ az, mely 
azonban gondolatainkkal benső rokonszenvi összeköttetésben 
áll. Nem véletlenség, nem is nyegle játék , hogy valamennyi 
nemzetek a legrégibb időktől fogva a legkülönbözőbb érzések  
jelképeit találták fel a növényvilágban ; hogy a fűzben a szo­
morúság, a tölgyben a férfiú-erő, a liliomban a nemes á r ta t ­
lanság, az ibolyában a sz'erény kellem jelvényét ismerték e l ; 
mélyebb értelem rejlik ebben, olyan értelem, mely a szellem és 
test, a gondolat es érzés, a tartalom és alak benső összekötte­
tésében alapszik. Ezen magasabb összeköttetés által minden 
növény oly aestheticai és erkölcsi érzést kelt a szemlélő­
ben, mely bizonyos lelki állapotainknak mintegy képleges kife­
jezője. A rózsabimbóban üdvözöljük a boldog jövő, a ki- 
nyiltban a tökéletes szépség jelképét, az elviritottban 
végre szép reményeinket látjuk elhervadni. Es igy e kedves 
kis virág életünk legjelentőségesebb változatait képben, de hű 
képben állitja elénk.
Azért az élet minden utján a virágok hűséges kísérői az 
em bernek; vidám és szomorú jelenetekben, a bölcsőtől kezdve 
egész a sírig ott van a virág, mintegy a természet tanubizony-
35*
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sága, mellette; jó kedvünkben úgy, mint bánatunkban, örömünk­
ben úgy, mint gyászunkban. Virággal üljük meg a kedves m ag­
zat születését, virág hallja az örök szerelem esküjét ajkainkról, 
és mikor drága halottjainkat visszaadjuk a földnek, —virágokat 
ültetünk sírjára, hogy ezek virraszszanak helyettünk örök álma 
felett.
A növény hasonló érzést képes kelteni a szivben, mint 
akármely észbeli lények; — ha durva kezek fákat sértenek, 
olyanforma boszuságot erezünk, mintha ez nekik fájna; szánó 
részvétet érezünk, ha kíméletlenül letépik tövéről a virágot, 
hogy idő eiött elhervadjon ; a fáknak recsegése, ha őket a szél­
vész tördeli, mint valami jajkiáltás hat szivünkre.
Egy szemtanú beszéli, hogy 1852-ben, midőn az „Aethna“ 
kitörése alkalmával a tüzes láva egy gesztenyeerdöcskéhez 
közel ért, volt egy fa, mely soká erőteljesen ellentállt a leömlö 
tüztömegnek ; azonban midőn ennek ágai is egymás után letö­
rettek és a tűz martalékává lőnek, és végre a hatalmas törzs 
is egyszerre fellobbant és hamuvá összeomlott, — minden néző 
mélyen meg lön hatva, és az általános részvét e kiáltásban nyil­
vánult : „povero albero!’*
Egy-egy óriási fa a tisztelet és bámulat olyatén érzelmét \ 
ébreszti bennünk, a minőt észbeli fenség iránt érezni szoktunk, [ 
miként hogy egy-egy ős tölgyfa előtt a kegyelet hasonló érzése 
íogja el keblünket, mintha valamely tiszteletteljes agg előtt i 
állnánk.
H a tavaszkor a leghidegebb ember is újra feléled és meg- 
ifjodik, kétségkívül nem csak a melegebb légmérsék, a tisztább 1 
ég az, mely ellenállhatlanul hat a lélekre, hanem a szünet nél­
küli mozgás látványa is, mely a növényvilágban felébredt, a 
működés és teremtés, a tolongás és hajtás, mely a lomb és vi­
rágbimbókban olyan hatalmasan jelentkezik, ez, a mi minket is 
ujabb tevékenységre ösztönöz.
Így érzi az ember mintegy önönmagában és önönmagán a 
növényvilág mindazon mozzanatát,melyenaz átmegy és azértvon- 
zódik hozzá annyi szeretet és szívhez szóló bizalommal,mintha oly 
lélek élne a növényekben, mely velünk rokonszenvezne. H e­
lyesen vélték őseink a virágokban az élőkor iija.it és leányait 
átváltozva látni, azon homályos ertelmet jellemezték ez által 
mely a növényekben szellemi, velünk rokoni lényt sejteni en­
ged ; mai napig is a költő nem talál tökéletesb képet, mely 
által a hölgy lényét rajzolja, mint ha szépség, kellem és tiszta­
ságra virághoz hasonlítja.
Igaz, hogy nem ily aestheticai nézetekből kellene kiin­
dulnunk, ha feladatunk volna a növény életét a maga valódi­
ságában átvizsgálni; — a tudomány minden költöiség nélkül 
leSyen> mer  ̂ a látás éle ez által homályos lesz; de nekünk nem 
Jeladatunk tudományt írni, hanem : tudományra serkenteni.
A RÓZSATÖ
PAP IDÁTÓL.
A rózsatő m ég el sem  hervadóit,
M elyről füzért < gyütt szedek  veled ; 
ltagyogni látom m ost is  a napot 
A halk sohajú lom bozat l e l e t t ;
M ég vig morajjal szökdel á patak,
H ol ábrándozni gyakran lá tta lak ,
M ég dalban fürdik a m adársereg  
S csevegve csattog a csengő berek :
— S te már kitépted  em lékem  szivedből!
B ejárom  m ost is gyakran a m ezőt,
H o l já tsz i kedvben te ltek  a napok,
H o l csók-harm atnak m ézét élvezők  ;
— Szem em ben ah , m ost egy könyü r a g y o g ! 
M ég zöld  a rét, szép m ég m ost is  e hely , 
L ágy széltő l ing  m inden virágkehely —  
V agy tán nem is szellő  ingatta  m eg —  
H anem  nehéz sóhajom tól rem eg :
—  H iszen  kitépted  em lékem  szivedből 1
V agy tán hazug volt a csábos m osoly,
S  csak szám ított volt a m ezes beszéd ? 
T án nem szeretté l soh a  sem  ? Oh s z ó lj !
—  S  győzelm edet nevetve élvezéd  ?
D e  nem , ne szólj, uh adj választ nekem  ! 
E m léked mindig, m indig szent le g y e n !
S ha a boldogság enyém  nem le h e t : 
H agyd m eg hitem , egyetlen  kincsem et,
— H abár kitépted  em lékem  s z iv e d b ő l!
A  n égy  Karamuglu  
é s  
a n é g y  O s z t ó i é s - l e á n y .




Dobol közelében, ') tehát igen messze onnan, hol fenye­
getve volt a határ, meredek bérczen emelkedett a kotoroskoi 
vár, mely legrégibb idő óta a dús és hatalmas 0  s z t o i c s-csa- 
lád egyik ágának volt birtokában, s az ág fejének rendes lak ­
helyéül szolgált.
Ilykép évszázadok óta számos jeles és hires hős lakott e 
várban, s ezért meg is szokta a nép, hogy valahányszor ve­
szély fenyegette az országot s védő karokra  volt szüksége, 
a. kotoroskoi vár ura mindig azok közé tartozott, k ik  vagyo­
nukhoz arányban álló fegyveresekkel leggyorsabban jelentek 
meg a harezmezön!
A néprománezok közül nem egy zengette a kotoroskoi 
O s z t o i c s o k  bajnoki dicsőségét s midőn a bosznyák elősorolta 
múltja legkitűnőbb hőseit, mindig többet nevezett meg azok 
közül, kik a kotoroskoi erőd falai közt születtek. A nemzeti 
függetlenség és szabadság vértanúi köz t  is többen tündököltek 
az O s z t o i c s o k  ezen ágából. Midőn S e s u v  basa megtá­
madta a keleti határt,  G y ö r g y  volt a nemzetség fe je ; kivüle 
még öten viselték e nevet, úgymint három fia : M 1 a d e n, M i- 
1 á n, S t e v a, s két unokaöcscse : L á z á r  s I v á n ,  kiknek 
atyja a csatamezön vérzett el a velenczeiek elleni had alatt.
De akkor, a midőn a Karamtiak kegyül kérték a szultán­
tól, hogy szerencsét próbálhassanak a bosznyák határszélen, 
már egyetlen egy sem élt a kotoroskoi O s z t o i c s  ág tagjai 
közül. Egytől egyig a bátrak  legbátrabbjai közé tartoztak, s 
mert mindenkor vakmeröen keresték fel a veszélyt, sorra hull­
tak  el. M 1 a d i n legelőször, utána a többi ifjak, s végre maga 
G e o r g e  is, ki tehát ilykép azon tudattal nézhetett a halál 
szemei közé, hogy a múltból megannyi fénycsillagokként tü n ­
döklő őseikhez méltóan volt végsarjadékaiban is képviselve az 
O s z t o i c s o k  benne kihalandó ága.
S a hosszú, véres, s annyi nemes áldozatba került  küz­
dés alatt elhunyt még más négy dalia is, k ikre oly nagy sze­
rencse, és boldogság várt volna, ha életben maradnak, melyet 
1 Bosznia minden leventéje irigyelt tőlük. E négy ifjú : J a k u -  
s i c s  Mi i o s ,  O b r a d o v i c s  S i m o n ,  P e t r o v i c s  V a ­
M Dobo a szlavón határ közelében fekszik.
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z u l  és K o r i c s  M i k l ó s  az Oszfoics-család négy csudáa 
szép hölgyének, G e o r g e  leányainak első szerelmét bírták, s 
legközelebb voltak az oltárhoz vezetendők angyali báju 
aráikat.
Könyezve, de azon magasztos önmegtagadással, melylyel 
a hazáját szerető hölgy szokott elbúcsúzni annak vedelmére 
siető kedvesétől, váltak el vőlegényeiktől az O s z t ó i é  s-höl- 
gyek, az elválás percze fájdalmas volt, de méltó a vitéz törzs 
utósó ivadékaihoz. „Isten hozzád“-ul esküvel fogadák, hogy 
a k i n e k  v ő l e g é n y e  n e m  t é r  v i s s z a  a h a r c z b ó l ,  
h o l t á i g  f o g j a  s i r a t n i  ö z v e g y ü l  m a r a d t  h ű  
a r á j a .
El voltak ők készülve arra ,  hogy vőlegényeiket a nem­
zeti szabadság vértanúi közt fogja dicsöitni az utókor, de azért 
szerető szivök még sem tudott végkép lemondani.
S mégis, más volt megirva a végzet könyvében ; a négy 
vőlegény, bar jóval később, mint az O s z t o i c s o k ,  egymás 
mellett konczoltatott össze a jancsárok által, kik ellen dandá- 
ruk  zászlóját védték. A zászlón, melyre kedveseik hímeztek az 
ország czimerét és annak védszentjének képét, csüggött utolsó 
tekintetük, a utolsó sóhajuk aráikhoz szállt.
A midőn megtudták az O s z t ó i é  s-hölgyek, hogy vőle­
gényeik elvéreztek, keserű fájdalmuk közepett ismét meguji- 
ták anyjuk sirjánál az örök hűség esküjét, és a legidősb testvér 
indítványára elhatározták , hogy végkép lemondva a világról, 
mely elveszte előttük minden érdeket, a zárdába költöznek.
Ezen eliökélésük következtében a s z e n t  K o n s t a n -  
c z i a-zárda falai közé vonulva ott értesittettek egy a csatatérről 
bénán visszatért főnemes által, hogy S z o l i m á n  hajlandó lett 
volna félbeszakittatni a harczot, de a négy K a r a m f i  kegyül 
kérte ki s nyerte meg tőle, hogy szabad legyen saját költse - 
gükre folytatni a Bosznia meghódítása végett kezdett harczot.
Noha a királyi tekintély aláásása s az ennek gyöa 
geségével visszaélő olygarchák gondatlansága s a hon 
szent ügyét saját érdekeiknek alárendelő önzése miatt 
megszűnt a hajdani hatalom nagysága es fenye szegény ha­
zánkban, mégis azt hitték a bosznyákok, hogy ha bekövetkezik 
a válságos idő s S z o l i m á n  megkezdi tervezett hadjáratát,  a 
honszeretet s a haza szent érdeke felriasztandja vétkes hanyag­
ságukból a főurakat, s ennek következtében az ország kevés 
számú, de épen azért nagyobb dicsőséget és hálát érdemlő hü 
fiainak sikerülni fog akkorra, midőn a határhoz ér a szultán, oly 
hadi erőt gyűjteni össze, mely nem csak Magyarországot lesz 
képes megvédeni, hanem ha akkor, midőn megveretve hátrá- 
landnak a mozlimek, Szerbia, Bosznia,, Herzogovina, Csernago- 
r a 1) s Albania mi nden harczképes fia is fegyvert fog, ezenfelül 
létesitni a n agy H u n y a d y  J á n o s  tervét is, azaz végkép 
megtörni Európában a félhold hatalmát.
Ig e n ! hazánk szerencsétlen belkörülmcnyei daczára is 
ily véleménynyel voltak őseinkről a bosznyákok, s így a leg­
nagyobb gyűlölettel átkozták a K a r a m f i a k a t ,  ki k a h a d  
folytatására birván a szultánt, lélhetövé tették, hogy az Izlám 
já rm a alá kerül hazájuk, mely a hosszas harcz alatt elveszté 
harczképes fiainak legnagyobb részét.
Ezen aggodalmat oszták az O s z t ó i é  s-hölgyek is. H a z á ­
juka t  hőn szerető sziveik uj kínoknak lőnek kitéve, mióta 
(mint ily esetekben rendesen történni szokott) sokkal nagyobb 
mérvben, mint a való volt, adta elő a hír a K a r a m f i a k  ké­
születeit s már összetoborzott seregeik számát.
A veszélyről, mely ilykép Boszniát fenyegette, egy este 
soká beszélt egy a zárda közelében lakó ősz bojár, a legidősb
O s z t o i c s hölgynek, ki midőn az aggastyán eltávozott, czel-
l ) Montenegro.
Iájába ment fe l ; ott töltendő el az időt, mig „esti imára“ hi- 
vandja a harang ércznyelve.
— Úgy van ! úgy ! — gondola hazája sorsa miatti félel­
me által izgatva, — ha ezen vérszomjas tigrisek nem lépnek 
S z o l i m á n  elé, végetvetett volna határaink vívásának, s 
ha, mint a magyar nemzet ősi jellemétől s becsületérzetétől 
v;' m i lehet, a vész eldöntő perczében ismét egygyé forr Á r p á d  
népe s mint pusztító ár söpri el hazája határitól a szultán csor­
dáit, ugyanakkor fegyvert ragad az egész délszláv faj, okvet­
lenül meg lenne mentve hazánk szabadsága, mely ha most el­
vész s nemzetünk fölé nehezkedik a félhold j á r m a : az ezen 
négy átkozott ifjú fellépésének eredménye lesz.
— Oh miért nem zúzzák őket össze az ég villámai? Vagy 
miért nem találkozik négy ifjú, ki 0  b e 1 i c s Milos di­
cső példáját követve végetvetne a négy Karamfi é le tén ek ! 
mert meg vagyok győződve, hogy ha harczkészületük köze­
pett öletnének meg, S z o l i m á n  ebben annak jelét látván, 
hogy nem kedves A 11 á h n a k a hazánk elleni harcz folytatása: 
hü maradna ahoz, a mit előbb feltett, s akkor meg lenne ment­
ve imádott honom. Oh miért nem vagyok férfi, hogy a haza 
szabadságának nagy munkáját én vihetném ki.
Szép arczát tömött karjára támasztva, gondolkozott né­
hány szempillantásig, a azután megkapatva egy eszme által, 
mely hirtelen felvillant agyában, i^y kiáltott fel:
— Férfiú vo lt-e  Judith, ki megszabaditá Holofernestöl 
hazá já t?  Csak a férfiú döfhet-e tőrt hóna ellenségének szivé­
be ? nem teheti-e ezt a nő is ? — De hogyan ? hogyan ?
Néhány perczig gondolkozott ismét, majd felugrott, s a 
legnagyobb ihlettség és öröm kifejezésével arczán, borult térdre 
a falon függő Mária-kép előtt.
— Hála mindenható, hála mennyei szűz e gondolatért! _
mondá. — E  terv kivitele ezé) oz vezet! — megmenti ha­
zámat.
— De fogják-e húgaim is osztani eltökélésemet ? —kérdé
önmagától.
-- Megsérteném, mélyen megsérteném őket — monda az­
tán, — ha feltenném felőlük, hogy remegnek az áldozattól, 
mely engem boldogsággal tölt meg. Hisz ök is csak oly hőn sze­
retik hazájukat, mint én, nekik sincsen semmi vesztenivalójuk 
az életben, az ő kedveseik is, mint a szent szabadság vértanúi, 
haltak el a csatamezőn. Igen, rölegényeink a nemzeti zászlót 
védve véreztek el — s mi hü aráik nemzetünk szabadságáért 
egy nagy áldozatot hozva fogunk kimúlni, hogy neveink örök­
ké éljenek a hálás utókor emlékében s dalaiban.
— El, el húgaimhoz, mielőtt megkondul a h a ra n g ! — 
Erős a hit szivemben, hogy midőn az esti imára megyünk, 
már egy nagy eszmében egyesülve, a halálra előkészülő ima
i első fohászait fogjuk közösen felröpiteni az ég s föld hatalmas 
urához.
Ezt elregélve, kell-e megmondanom, kik voltak a csuda­
szép hölgyek, kiket a K a r a m f i a k  elébe vezetett az állító­
lagos rabszolganőkereskedő?
S ó  f i  a nem csalódott a hitben, m e l y e t  húgaiba helye­
i zett.
Nővérei is osztották azon meggyőződését, hogy ha v a la ­
mely rendkívüli esemény által hirtelen élni megszűnnének a 
K a r a m f i a k ,  Szolimán felhagyna hazájuk további v ivata- 
sával s igy később a magyarok győzelme után meg lenne 
mentve hónuk 8 nemzetük szabadsága. I erve előadása után
*) Obelics Milos a kosoovi (rigómezei) ütközet után Murád saját sátrá­
ban ölte meg a győzelmének örvendő szultánt.
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honleányi ihlettségét, rajongását s áldozatkészségét is osztot­
ták, mire megkondult az esti imára hivó harang, csakugyan a 
hon szabadságáért szenvedendő halálra előkészítő ima első fo­
hászait rebegték szép ajkaik.
Másnap magukhoz hivatták családjuk leghübb agg szol­
gáját s kérték, adja ki magát rabszolgakereskedönek, vezesse 
őket a K a r a m o g l u k  elé, já tszsza  el ügyesen a szerepet, 
melyre be fogják tanítani.
Elmondták azt is, mily áldozatra készülnek házójukért. 
Az öreg egy ideig iparkodott megrendíteni őket eltökélésükben, 
de, mint láttuk, hiába.
Ok megesküdtek, hogy nem állnak el tervüktől, ha nem 
jön  velük s nem vállalja el a neki szánt szerepet: más hivebb s 
b á trab b  cselédükhöz folyamodnak majd.
A mint ezt mondták, beleegyezését nyilvánitá az öreg, 
ki azután, hogy felvette a Karamogluk kincstánokától a hazája 
védelmére szánt roppant összeget, melyet hazája legszebb, 
leglelkesebb négy leányáért kért és kapott, a vár közelében 
imádkozott, s könyezve, keserűn könyezve távozott el, midőn 
az erödmenyben kitört zaj által értesült, hogy az Osztoics-höl- 
gyek, akkor, midőn a szépségök hatalmától mámorosult K a-  
ramfiak keblökhez akarnák őket szoritani, egy gyors mozdulat 
által elővették a dús hajtekercseik közt elrejtett keskeny, — 
hosszú, éles, s megmérgezett tőröket és előbb a pogány ifjakat 
ölték meg s azután — saját éltüknek vetettek véget.
Váljon hallják-e a magas égben, hol atyjukkal, fivéreik­
kel és szeretett vőlegényeikkel egyesültek, a dalokat, melyek 
által maiglan is dicsőíti honleányi véres áldozatukat a hálás 
utókor ?
Fájdalom, hogy nem lön valóvá a remény, mely miatt a 
nagy áldozatot h o z ták ! Fájdalom, hogy nem teljesült, a mit 
őseinktől vártak, s hogy Mohácsig nyomulván s ott nyert dia­
dala után Budáig is utat nyitván magának Szolimán, — Bosznia 
is a félhold rabigája alá került.
Soká fog-e még az alatt nyögni, — vagy az Izlám euró­
pai uralmára nézve emésztő lángtengerré fog-e kifejlődni a tüz> 
mely legközelebb fellobogott szomszédságában? — E rre  csak a 
jö v ő  fog feleletet adni.
t a v a s z s z a l .
SIÓTOL.
Elment a hó, sötétbarna a határ, 
Nyügdécselve kezd szdlani a madár, 
Nyügdécselve , siró hangon rebegi:
Jön a tavasz, élet nyílik majd neki.
Jön a tavasz, lomb lesz a faágakon, 
Megszólamlik a madárkar azokon .
A gyöngypatak ezübtszinü habjába 
Fürödni jár a fényes hold sugara.
Lakodalmat ül tavaszszal az erdő, 
Virágokat hoz számára a mező,
A kis lányok koszorúba kötözik, 
Sugártiszta homlokára feltüzik.
Hangversenyt tart a természet alkonyán 
A pacsirta s a bűbájos csalogány; 
Közbeolvad a pásztor furulyája,
Mit a szellő el-elkapkod hozzája.
A csillag is szebben ragyog tavaszszal, 
Összeolvad a holdsugár azokkal ;
Mint az anya kebelén a gyermekek, 
Sugaraik oly mosolygón lövelnek..
E g y  n e m e s  s z i v .
B e sz é ly  ke.
G y’ö r y  E l e k t ő l .
• I .
A gazdag Turhegyinek egyetlen egy gyermeke volt Béla, 
s igy a leggazdagabb fiatal ember több megyében.
Béla ezen fontos tulajdonságon kivül még szépséggel is 
meg lön áldva a természet által. Fekete  szemeiből szellem su­
gárzott, nyilt homloka tiszta kebel és őszinteségre mutatott. 
Szívesen látott vendége volt ő minden — s kivált lányas ház­
nak, mert nemcsak sok szülő ohajtotta volna öt rokoni köte- 
! lékkel magához csatolni, hanem nem egy leánykebel is hevesen 
' dobogott, őt közelében látva.
Víg, életkedvü fiatalembernek ismerték öt, ki szeretett 
1 ott megjelenni, hol egy édes perczet nyerhetett fiatal keble 
I ábrándjai számára, vagy a hol derült baráti körben rózsaszin- 
I ben láthatta maga körül a világot.
Később azonban komor, elvonult lett, kimaradt a zajos 
örömek helyeiről, aztán még a kisebb körök csendesebb mu­
latságát is k e rü l te ; mosolyt nem igen lehetett látni a jakán s 
I szemeiben a férfias erélylyel viselt fájdalomnak borús kifeje­
zése ült
Az idő azonban haladt s elmúltak az úgynevezett a rany­
kor napjai s az egykor oly vig ifjúból komor, elvonult, hideg 
férfiú lett. Öreg atyja, már a sirhoz nagyon k ö ze ljá r t ,  egy 
óhajtása volt: hogy neve fenmaradását szerette volna látni, és 
lágyai még csak mindig messzebb ju tnak  a czéltól.
Oly rábeszélő, édes apai hangon kérte gyakran fiát, hogy 
ne zárkózzék el a világtól, adjon neki még örömnapokat élete 
i alkonyán, ne hagyja eltávozni az életből azzal az öntudattal, 
1 hogy vele kihal az ősök neve: hogy házasodjék meg.
Bélának mindig csak az az egy felelete volt, h o g y : soha !
S az öreg aztán eltemette fájdalmát szivébe, nem kérte  
' többé, nem szólt arról, mert tudott olvasni a szemekben, és az 
| a szó oly fájdalommal volt kimondva, hogy nem akart  felszag- 
I gatni sebeket, melyek úgyis eléggé fájhattak.
Utóbbi időben azonban megismerkedett Béla egy fiatal­
emberrel, kinek szelid komor a r c z a , melyen a mélyen érző 
sziv láthatólag tükröződött, rokonszenvét a legnagyobb mér­
tékben megnyerte. Sokkal fiatalabb volt az n á lán á l ; de vannak 
oly ifjak, kiknek mély kedélyök sokkal előbb komolyabb, mint 
az rendesen lenni szokott s ilyen ifjú volt Zárai Kálmán.
Csöndes, magábavonult s egy kissé ábrándozó fiatalem­
ber, ki szintén legicedvesebb barátját tiszteltes szerette Bélában, 
s a ki az egyetlen volt, ki előtt szivét kitárta.
Megismerkedésök óta, mint régi hfi barátok, úgy voltak 
egymás irányában, és Kálmán, hacsak lehetett, meglátogatta 
Bélát falusi magányában.
Már estefelé volt az idő, midőn őket egy kis szobában 
együtt találjuk ; Béla egy támlányban ült, liosszuszáru pipából 
füstölgetve, mig gondolatai fájón-édes emlékek felett lebegtek.
1 Kálmán az ablaknál állt, mely a kertre nyilt, hol épen a nyug­
vó nap hintette forró csókjait a virágokra.
— Mily boldogok ezek a virágok! — szólt Kálmán — ha 
tán epesztö volt is felettök a déli nap sugára, oly enyhén, éde­
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sen csókolja őket sorba az alkonyuló csillag! Mi lehetne más 
az a derengő pir ott a szirmokon, mint a virágok szerelme a 
viszontszerelem varázstükrében? Oh barátom — folytatá — en­
gem nem ért semmi olyan, mit a közélet csapásnak nevez, és 
mégis most ily ifjan, midőn örülnöm kellene, magánynak élek, 
gondolataimmal állok egyedül s azok is oly szomorúak.
— Hogy lehetnének szomorúak a te gondolataid — szólt 
Béla — midőn csak alig lépted át a gyermekkor határait s 
annyi szép ezél áll előtted, annyi remény él még szivedben, mi­
kor még boldog lehetsz?
— Nem értesz engem, — moudá Kálmán. — Igazad le­
het abban, mit mondái, de épen az különös, hogy mindennek 
daczára oly komor kedélyem. Én magam sem értem tisztán, 
hogy mi .az? vágy-e, mely minden gondolatom forrása, vagy 
csak nyugtalanság, vagy véralkat; de érzem, hogy olyan va­
gyok, mint a virág, a mely felett nem játszott napsugár ; és fáj 
a gondolat, hogy majd leáldozik felettem, végig csókolva sok 
más virágot és én olyan leszek, mit nem talált meg s o h a !
— Tán szerelmes vagy ? — szólt Béla, inig ajkai fájdal­
mas mosolyra vonultak.
— Nem m é g ! de táu kitalálta szavad szivem re jt­
vényét. Oh Béla, én ugv tudnék szeretni, a mint csak sziv sze­
rethet, forrón, hiven, igazán, — de árva vagyok, mint a gólya, 
melynek nincsen pártfogója ! Nem találok, ki engem szeretne­
— Szerencsés ember vagy, ha még nem szerettél — szólt
fájdalmas hangon Béla — és boldog leszesz, ha nem fogsz sze­
retni soha.
— Béla, mit beszélsz? szavad felráz, állításod megzavar.
— Mert még ifjú vagy — felelt Béla keserűséggel. —
Barátom, a szerelem a szivek átka, a sors tőre, mely sebez, de 
nem gyógvit! Eltölti lángjával kebledet, csak azért, hogy égett 
romokat hagyjon nyom ában : boldogsággal ámít, csak azért,
hogy annál inkább érezd aztán, hogy mit tesz az: boldogtalan 
lenni. Ád örömet, hogy ismerd a fájdalmat, ád emlékeket, 
hogy gyűlöld a jelent, elringat bódult, képzeletgazdag álomba, 
hogy gyilkos legyen a való ; az égbe emel, hogy lezuhanj a 
földre; elandalit mámorával,hogy kebelrázó legyen az ébredés...
— Te pessimista vagy — szakitá félbe Kálmán mosolyg- 
va, de részvétteljes hangon. — Ilát miért született szivünkkel 
a  vágy szeretni, miért él ez bennünk, és miért gyötrő az árva­
ság ? Oh barátom, lehet-e nagyobb boldogság, mint szeretni 
és szerettetni egy bájos nö által.Ha a szerelem átok , mi volna 
ak k o ra  nö, kitől az ifjú sziv üdvét, boldogságát várja?
— Várja — vágott bele Béla előbbi keserűségével —igen, 
várja, de el nem nyeri soha. Azt kérdezted, mi volna akkor 
a nö; én megmondom nekod, mi a nő, mert te még nem tudod. 
Igen, a nö is átok, mit áldásnak nézür.k; virág, melynek moso­
lya örvény, viruló kert, hol kigyók lappanganak ; patak, mely 
ma körülte virágokat fakaszt, hogy legyen mit játszó habjának 
elsodornia. Oh barátom ! ne keresd őket, távozzál körükből, 
hol minden ámitás, szinlés, hiú ragyogvány, mely vakit, syren- 
dal, mely halálba von. Gondold meg, hogy a szénség csak csaló 
délibáb. A fehér homlok alatt fekete gondolatok születnek, a 
s/.ép szemek forró napok, melyek tavaszt teremtenek, hogy 
láthassák a tél pusztaságát, s azokban a mosoly csábos lidérez, 
s a köny csalárd . a bíboros ajk aranykehely, melyben az 
édes ital méregcseppektől pezseg, s szava hazug; ha reményt 
ád , széttépi azt; ha szerelmet rebeg, feled.
— Bc'la, az Istenért — kiáltott fel Kálmán — te borzasa­
iét beszélsz ! Minden szavad oly keserű, minden hangod oly 
fájdalmas! beunem részvevő kebelre találsz; szólj: mi fáj, mért 
beszélsz igy ?
— Mert én is azt hivém egykor, a mit te, és megtanított 
arra  a tapasztalás, a mit beszéltem.
— ITgy beszélsz — szólt Kálmán — mintha már az í g- 
kor görbesztene, hisz ha idősebb vagy is nálamnál, de mégis 
>011 vagy.
— Nem az évek vénitik meg a szivet — felelt Béla — a 
szenvedés egy percze több egy évtizednél, Es én már szen­
vedtem sokat, nagyon sokat. Oh Kálmán, szerettem egykor én 
is, de csak azért, hogy annál keserűbben csalódjam. Es a kit 
szerettem, az szebb volt, mint a milyen lehetett a teremtés reg­
gele. Soha szebb fekete fürtöket, szebb kék szemet, bájosabb 
arezot nem láttam. Szerettem és hittem. Szemeiben oly jó lélek 
tükröződött, ajka szerelméről beszélt, éreztem szivének heves 
dobogását szivemen, kis keze biztatón nyugodt kezemben, bol­
dog voltam, hogy annál boldogtalanabb legyek! Oh én bolond! 
azt hittem, hogy a mosoly szivének örömhajnala, hogy egykor 
a kis kezet magaménak mondhatom, hogy az mind való, mit a7 
csábos ajak beszélt, hogy az ábránd is való, hogy a hit örökn 
hogy szerelme nem hazugság! Én hittem s csalódtam! Oh éo 
bolond! — kiáltott fel, elmerülve fájdalma árjába, és mellér,
hanyatlott feje.
Kálmánnak könycseppek jöttek pilláira, oly setét, oly 
szomorú volt a kép, mely előtte állott. Odament barátjához, de 
nem tudta vigasztalni; az ily fájdalomra nincs vigasz, csak 
egy van, mely ápoló anyai kézzel érinti a sebet, s az a részvét. 
Kálmánnak is önkénytelenül a részvét szavai jöttek ajakára 
csak ennyiből állt egész vigasztalása:
— Szegény B éla!
II.
A öreg Zalán a tehetősebb urak közé tartozott és derék, 
vidor ember volt még akkor is, midőn már haja közé ősz szá­
lak vegyültek, de aztán elvesztette szeretett nejét, sokáig el­
komorult, magábavonult lett. De gyermekei annyi örömet 
szereztek apai szivének, hogy aztán is később, hű és páratlan 
élettársa elvesztése után, édesnek találta az életet jó gyerme­
kei nyájas körében.
Három gyermeke volt: Gizella, Etelka és Gyula. A két 
utóbbi még igen gyermek volt anyjok halálakor, Gyula tizen­
egy s a kis Etelka még csak hétéves, és Gizella vállalta el az 
anya terhes szerepét, ki már akkor húszéves volt.
Csak az az egy bántotta a jó öregur szivét, hogy Gizella 
nem akart férjhez menni, bár kérője akadt elég. Pénze és szép­
sége, nyájas, kellemdús modora, angyaltiszta lelke elbájolt 
' mindenkit, de ö csak azt mondta, hogy nem megy férjhez so- 
j ha, és a hatarozottság úgy illett arczának méltóságteljes és csak- 
i nem hideg kifejezéséhez.
I)e ha megleste volna valaki azon pillanataiban, midőn 
egyedül volt s csak gondolatai voltak vele, ha látta volna a 
szép, ábrándos kék szemekben, melyek szebbek voltak, mint a 
tiszta keleti ég azt a néma fájdalmat; ha látta volna, midőn 
leterdelt imazsámolyára és imádkozott, mint egy égi angyal, 
hallotta volna a kebel fohászait: oh akkor csodálkozott volna 
azon, hogy nem latcik e sziv ben szerelem!
, M á r  a. kis Etelka is felserdült és kezdett azon határhoz 
érni, midőn a sziv borongó sejtelme kezd o s z l a n i ,  hogy átde­
rengjen azon a vágy — es Gizella még sem akart férjuez men­
ni, bár már harminczadik évéhez közeledett. O vitte a gondos 
anya szerepét és testvérei jó g y e r m e k e k k é n t  engedelmesked­
tek neki.
Zalári gyermekei s különösen fia kiképzése végett Pestre 
jött lakni s itt találkozunk a családdal.
Etelka az üde arczu, égő fekete szemű s ragyogó fekete 
fürtű lányka az ablaknál hímzett, vele szemben ült a raélabús
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arczu, még mindig a régi báju G izella; az öreg Zalári pedig a 
meleg kályha mellett nyugodott egy nagy karszékben s pi­
pája bodor füstje közé rajzolta az emlékezet a múltnak képeit.
Már beesteledett s a két lány előtti asztalon egy lámpa
égett.
— Már csak nem szeretnék addig meghalni — szólt az 
öreg, — mig biztos tudatot nem vihetnék felőletek a sirba, édes 
lányaim. Gyula már felserdült, mint férfi csak elél már most.de 
ti oly magatokra lennétek hagyatva.
így  beszélt a jó öreg, pedig már úgy is rég őt kellett 
ápolnia Gizellának, nem hogy ő lett volna támaszuk, mert nem­
csak hogy nagyon öreg ember volt már, hanem igen el is vala 
gyengülve.
— Oh édes atyám,ne emlegess mindig oly szomorú dolgot 
— szólt Etelka.
— Tudom, mire czélzasz atyám — szólt Gizella, szomorúan I 
mosolyogva — nyugodjál meg a jövőben és Etelkának s Gyu­
lának hü anyjok leendek.
Az öregnek könycseppek jelentek meg szemeiben. Az 
öreg emberek oly hamar könyeznek, ha fáj nekik valami.
Egy csinos fiatalember lépett be, bár még egészen nőies 
arczczal, és sietség s némi izgatottság volt rajta észrevehető-
Etelka felugrott munkájától és odafutott hozzá és meg­
csókolta.
— Beh későn jősz — szólt Gizella — egyébkor korábban 
szoktál hazajöni.
— Tovább sétáltam, — felelt Gyula — hanem egy kéré­
sem volna hozzád, Gizella.
— Szólj, ha teljesíthetem, miért ne ?
— Kérlek, add ki a jövő havi pénzemet.
— Különös! — szólt mosolyogva Gizella — hát már el­
költötted a pénzedet ? eddig nem szoktál ily rósz lenni.
No de jó mamácska — kezdé behízelgő hangon Gyula, 
megfogva szép nénje kezét — nagyon kellene.
Hát el akarsz ismét menni, hisz nemsokára vacsorá*
zunk ?
— Nagyon sürgős dolgom van.
Halljuk hát, mi az ? nekem csak meg fogod mondani.
— Úgy ám — szólt bele Etelka — Gizellának csak meg­
mondod.
Az ifjú gondolkodva állt és gondolatától elpirult.
— Fiam te titkolózol ? — szólt az öreg.
— Jaj édes apám, bocsánat, ezerszer bocsánat, hogy el­
fogi tságomban észre sem vettem — és sietett atyjának kezet 
csókolni.
— Hát miféle sürgős dolgod van ? — kérdé ez.
Gyula ismét elpirult.
— Kérem édes atyám, hiszen, . de . ,
— Ejnye rósz fiú te — szólt Gizella.
— De édes Gizellám -  fordult esdőn felkiáltva Gyula 
arra -  hadd maradjon ez titok. Csak bizol tán bennem !
Gizella ismerte öcscsét s e hang elég volt neki; néhány 
perez múlva havi pénzével zsebében távozott Gyula.
Egyenesen a Józsefváros felé haladt gyors léptekkel, 
mig egy alacsony, mocskos külsejű házhoz ért, melynek ablakai 
csak félig látszottak ki a földből s nagyobbrészt hólyag és pa­
pírral voltak beraggatva, a melyiken üv»g volt is, annyira el 
volt vakulva, hogy lehetetlen volt rajta b’elátni.
Ha csak ránézett is az ember erre a házra, elgondolhatta, 
hogy abban a nyomor lakik, kivált ily zordon időben.
Gyula zörgetett s egy sovány öreg ember kinyitotta az 
ajtót. Egy ajtó felé sietett, mely az udvar baloldalán nyilt. 
Belépett és meglátva ott egy idegen embert, felkiáltott:
— Elkéstem !
A hideg kis zugban nem volt egyéb egy asztal, szék és 
egy ágynál.
Az ágyban egy szegény asszony feküdt, kiaszott, nyo- 
morszinü arczczal, egy kis gyermeket szorítva keblére, ki hasz­
talan keresett a kiapadt forrásnál enyhülést.
Az ágy előtt egy fiatalember állt s mellette egy kis le­
ány, ki ide vezette az inség tanyájára.
Az utczaszögleten koldulgatott s ott megszánta az a fia­
talember és megkérdezte.hogy hol lakik anyja, az aztán meg­
mutatta neki.
Adott aztán távczájából annyit, mivel majd be lehet fű­
teni, s el lehet belőle egy ideig élni.
Ily czélból jött Gyula is.
Az a másik fiatalember az emberszeretft sziv amaz 
élénk felkiáltására visszafordult — Zárai Kálmán, a bús ifjú 
volt, kivel ezelőtt mintegy három évvel Turhegyi Bélánál ta -  
lálkozánk.
— Ne kiáltson ön igy fel — szólitá meg Gyulát kedves 
hangján, mely mindjárt elárulta a jó szivet — a jó tett soha 
sem késő. Ha én oly szerencsés valék önt megelőzni, azért tán 
nem fog haragudn: reám — és kezét nyujtá a még előtte isme­
retlen Gyulának, de itt találkozni először az életben, elég 
ajánló volt, hogy rokonszenvet érezzen az ifjú iránt.
Gyula sietett elfogadni az odanyujtott kezet, és aztán si­
etett részéről is ¡megadni a tőle kitelhető vigaszt a szegény 
asszonynak.
Midőn az inség e lakából távoztak, már szivben barátok 
valának, bár még egyik sem tudta a másiknak nevét. Hanem 
megmondták aztán ezt is egymásnak, egyiké sem volt az 
által meggyalázva, hogy oly nyomoru helyen találkoztak, sőt 
annál szebb színben ragyogott előttök.
(Vége köv).
Zajos napok.
— Történelmi rajz, első Endre korából. —
R án o sz ta i R e z ső tő l.
I.
Midőn Szent István király élete ellen a gaz merény gyil­
koló tőrt emelt, az isteni gondviselés csodásán örködék fölötti-.
Az orgyilkos, K u p a  i v a d é k a * )  kiejté kezéből a ha 
lálthozó vasat az alvó király ágya mellett, s halálhalványan 
hullva a terein talajára, mint öntudat nélküli gyáva gyermek 
reszketve v a l l á  b e  b é r l ő i t ,  f ö l f e d  e z é  a z  ö s s z e e s ,  
k ü v é s t é s a  fejedelem parancsa következtében elmondá mind­
azok neveit, kik a bünmerényben részesek valának.
Sok oly nevet talált itt az agg fejedelem, milyeneket 
nem épen várt volna ! . . .
Saját vérei támadtak fel ellene, azok sziták a merény 
tüzét legjobban.
Az összeesküvők élén rokonai állottak, kik, mivel azt 
hivék, hogy őket a tróntól elűzni akarja  — a mellőzésért — 
átkot kiáltának ősz fejére.
A szép, de sötétemlékü G i z e l l a ,  az agg király nővére, 
ki férje. O t t ó  v e l e n c z e i  h e r c z e g  halála után, fiával, a 
f ő v e z é r s é g i g  e m e l t  P é t e r r e l ,  bátyja udvarában 
tartózkodék, halált sürgetett a pártütők számára.
*) Liisd Pray. — Hist. reg. Hung.
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Ő maga volt talán egyik legfőbb, titkos rugója a láza­
dásnak, de ezt oly ügyesen tudá rejteni, hogy a gyanúnak még 
árnya sem borulhata reá.
I s t v á n  nem hallgatá meg az önérdek sugallta szavakat, 
melyek a bűnös nő ajkairól vétkesen leliangzának s vonako­
dott kezét testvéri vérbe mártani.
Jól tudá ő, hogy talán a szigor hatalma és az igazság 
vérpadot javasolnának, de azt is tudá, hogy az uralkodók her- 
vadhatlan dicskoszorujának egyik legszebb, legmaradandóbb 
becsű virága a k e g y e l e m ,  az i r g a l o m ,  és nemcsak vé­
reinek hagyá meg életüket, hanem még merénylő gyilkosának 
is kegyelmet ada.
Néhány évre terjedő börtönfogság volt mindössze is, mi­
vel a bűnt megfenyíteni kiváná, hogy kegyelme m ellettigazsá­
got is gyakoroljon. Azonban Gizella, ki az életben maradott 
hcrczegektől fia — P é t e r  — kormánypálczáját félté, nem 
szűnt meg egész befolyását, egész tevékenységét arra hasz­
nálni, hogy, a trónörökösöket az életből kivégezve, vagy kivé­
geztetve, Magyarhon uralmát egyedül fiának biztosíthassa.
Legyőzni fia vetélytársait, megbuktatni az ifjú herczege- 
két: ez volt gondolatja napjainak, s éjjeli virrasztásaiban erről 
tanakodék. A király t saját részére hajlítani sem könynyel, sem 
mosolylyal nem leh e te tt ; azért fölhagyva hasztalan kísérletei­
vel e téren, régápolt tervének létesítésére alkalmasabb eszkö­
zöket választott.
A körülötte levő főurak hajlamát kiváná biztosítani ma­
gának. Azokat ohajtotta megnyerni, azokra bizta maga s fia 
kétes ügyét. ITa az egyiknél nem talált kihallgatást, a másik­
hoz folyamodék. Mig végre nőies, hízelgő fogásaival s gazdag 
ígéreteivel sikerült a büszke hölgynek az ifjú S e b o s t  — B u ­
d a  f i á t  — hálójába keríteni. A szép ifjút liasználá fel átkos 
czéljaira — s ezt annál könnyebben teheté, mert a lánghevü 
S e b ö s  páratlan ragaszkodása s őszinte szívvonzalma a siker-
r . •  ̂ _
I rül kétkedni nem lvagyák. „ Á l t a l a  I s t v á n  ö r e g e b b  
| n a g y b á t y j á n a k  — M i h á l y n a k  — f i át ,  a s z e r e  n-
1 c s é t l e n  V a z u l t ,  n y i t r a i  b ö r t ö n é b e n  m e g v a k i t -  
t a t á ,  s f ü l e i b e  f o r r ó  ó l m o t  ö n t e t e t t “ hogy így — 
ha már meg nem öletheté gyanú nélkül — trónra egészen al­
kalmatlanná, teljesen képtelenné tétesse, s miatta biztonságban 
nyugodhassak rangvágyának hiuság-szőtte vánkosán.
Ez annyi volt, mint halál a szerencsétlen trónörökösre, 
sőt több. sokkal több a halálnál! . . .
A szép Gizella, a vérengző lelkű hölgy tombolt örömé­
ben terve kezdetének jó sikerén, s most már csak tovább foly­
tatására törekedék.
Még három férfi volt, kiket az útból eltenni, fiáévá 
szorosan összefüggő érdeke kívánt.
Kopasz László fiai: E n d r e ,  B é l a  és L e v e n t e  mégl 
éltek. Pedig mig ezek élnek, addig nem hiheti magát teljes biz­
tonságban. Most ezeket kellett volna Vazul sorsára juttatni 
élve temetni el. Hanem a három, ifjú trónörökös, hogy az ősz 
király betegsége miatt dnkényüleg működő hölgy sötét boszu- 
já t  kikerülje, elbúcsúzva a hontól, elszakadva azoktól kiket 
lelkűk szeretett, — néma búval, vérző fájdalommal ment a 
nagyvilágba bujdosni.
Az őket honn fenyegető veszély elől előbb C s e h-, azután 
L e n g y e l o r s z á g b a  menekülének, érezve a nehéz, sújtó 
csapást, melyet Isten keze reájuk bocsátott.
Alit a hon, melyben születtek; virágot, gyümölcsöt termett 
a föld, melyen bölcsőjük r ingo tt ; szeretteik, kiket elhagyni 
kénytetének, sóhajtva, könyes szemmel gondoltak reájuk. És 
szeretteik közt még sem volt helyük. A kedves hon földén j á r ­
mok nem l e h e t e t t A  nemzet boldogságán örülni, vagy szenve­
désein könyezni, csak távolból volt szabad!
Magyarok voltak, s Magyarhonban még sem volt hazájuk
(Folytatjuk. ' )
E g y  hét története.
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Ismét nagy napok. — Rémületes pusztítások. — Szomorú otthon. — Meghaj- 
léktalanitott férjék, gyászoló nők, éhező magzatok. — Oh, az emberi termé­
szet ! — Köe/.ivek. — A főváros villámcsapásai. — Lázadó holmik. — Meg» 
nyomorított lábak, összezúzott bordák. — Napi parancsok. — Trója pusz'u- 
lása. — Kószább a villámnál. — Zsarnok önkény. — Az igazi fővá­
rosi lakos. — Mulatni, képleges értelemben. — Budapest és a porszellem. — 
Palota és a korszellem. — Vasárnapi gyorsvonatok. — Biztosított fülek. — 
Szép Ilon, mint vasárnapi mulatság. — Tiírczairó indítványa és a nemzeti 
színház igazgatósága. — Tanácsadói bizottmány. — IVIekyné uralma a „Nő- 
uralom“ -ban. — Uj választások. — A magyar viselet biztosítékai. — Egy ör­
vendetes szövetkezés. — Egy igénytelen indítvány. — A nemzet szive. — Szív 
és ész a szerelemben egyesülve.
O h ! nagy nap volt ez, melyet e héten átéltünk ; boldogok 
kegyetek, vidéki olvasónőim, hogy a sors megóvta e n a p  súlyos 
viszontagságaitól; tökéletesen reánk illettek a nagy költő 
szav a i :
„Forgó viszontság já rm a  alatt nyögünk,
Já tszva  em elés  mosolyogva ver le.“
De ki is tudná felszáuilálni azon roppant változásokat, 
melyeket e nap a főváros területén tőn ! Egész családokat for­
gatott ki békés hajlékukból, évtizedek alatt gyűjtött kincseket 
halomra döntött, barátot baráttól, kedvest kedvestől válasz­
tott e l , ritka h á z , mely minden zugában föl nem Ion 
dúlva, mindenütt zavar, rendetlenség; a csendes házi tűz­
hely áldásos élvezeteihez szokott tisztes férjek kétség­
beesetten szakadnak el draga övéiktől, és holmi ven­
déglők és korcsmáiban kénytelenek menedéket keresni. 
Otthon pedig oh, de minő otthonn e z ! Trója pusztu­
lására emlékeztet 'az ilyen otthon ! — a nők, a példás jó 
háziasszonyok a feldúlt nyugalom szomorú képei fölött meren­
genek, a gyermekek éheznek, egy kis leves után epekednek, de 
nincs, ki azt főzzön, nincs, hol megfőzzék, nincs, hol becsüle­
tesen elköltsék! Oh, szomorú, nagyon szomorú egy nap az, 
mely e héten a testvérvárosra fö lvirradt!
Es mégis ! — oh megfoghatlan rejtélye az emberi szívnek!
— voltak, kik örömmel várták  feljöttét, ünnepként ülték 
meg, hasznot huztak belőle, megtöltötték zsebüket és nevették 
ezer meg ezer szegény meghajléktalanitott embertársaik baját, 
herczehurcz olását.
Oh, mit is törődnek ők a más bajával, ők, kik ,,hausz- 
her^-ri biztos födél alatt fittyet hányhatnak sz. G y ö r g y -  és
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egyéb ilyen rettegéssel teljes n ap o k n ak ! Ők nem tarthatnak 
attól, hogy „stájgerozni“ fo g ják ; sőt inkább, ök azon sötét 
felhők, melyek a „stájgerozás“ villámcsapásit mélyökben hord­
j á k ; a kit e csapás ért, napestig végig méri a főváros ut- 
e z á i t , egyik házból k i .  a másikba b e ,  egyik emeletről le, 
a másikra fö l , m indaddig , inig végre — alkalmas szál­
lást talált tán V oh n e m ! egy sem olyan, a minőt tulajdon­
képen keres, egy sem olyan, a minőben évek óta mintegy fész­
ket rakott  és melyet el kell hagynia, — de azért csak kibérli, mert 
— lábai már nem birják to v á b b ; testben lélekben ki van fá­
radva, és mégis, még csak azután kezdődik igazán a  keserves 
nagy munka a kiköltözendő családok számára; hetekkel az előtt 
hozzá látnak a berakosgatás és csomagoláshoz; ládák, bőrön­
dök, hordók, táskák, katulyák és minden, a mibe csak valamit 
el lehet tenni, előrántatik, a bútordarabok sorban elhagyják 
regi, megszokott helyöket, heteken végig se kényelem, se 
nyugalom a háznál, csakhogy a hurczolkodás végzetteljes nap­
ján  baj és k á r  nélkül történhessék meg az uj honfoglalás ; és 
mégis, mind h iá b a ! annyi a baj, a kár ! itt egy láb nem aka r  
megmozdulni, ott meg egy egész bútordarab nagyon is szély- 
lyel mozdul ; a függönytartó rudak  erőnek erejével belesza­
ladnak a tükrökbe, a szekrényeknek kihullanak a belső részei, 
a zongora magától elkezd keservesen zengedezni, sorban repe­
dezvén hú r ja i ; a konyhaedények pedig rendesen összevesznek, 
egyik a másikat üti tőbe, és ez igy tart az egész rakosgatás 
ideje a l a t t !
Hát még az utczákon, a mint a szekerek a keservesen 
felrakott holmit az uj lakásba szállítják ! meg az uj lakásban, 
mig a ládákat, bőröndöket, hordókat, táskákat és kátulyákat 
kiürítették és mindent helyreállítottak ismét, a fuvarosok 
„mesés*1 követeléseit, kielégítették, az uj házmester kegyeit 
kiérdemelték és az uj hausherr napi parancsainak minémüségei- 
be be lőnek avatva ! Oh, valóban boldogok kegyetek, vidéki 
olvasónöim, hogy életük láthatára óva van e rettenetes felhő­
től, mely élethossziglan vészterhesen borong a szegény fővá­
rosi lakosok, vagyis inkább a fővárosi szegény lakosok feje 
fölött, és mely évenként négyszer zúdítja alá pusztító isten­
nyilait ezer meg ezer békés h a j lék ra !
De azért ez is elmúlt, és a főváros — ez örökké hány- 
kodó, élő tenger — minden hurczolkodás mellett sem hagyta 
magát kiforgatni százados szokásaiból; ezek közt pedig a v a- 
s á r n a p i  m u l a t s á g o k  igen előkelő helyet foglalnak e l ; 
az igazi fővárosi lakos eredeti jellege az, hogy neki vasárnap 
mulatni k e l l ;  a ki ennek szükségét nem érzi, az lehet főur 
avagy koldus, de igazi fővárosi lakos — soha; ezt nem tartóz­
tatja sem eső, sem förgeteg, de még tán egy kis földindulás 
sem abban,hogy vasárnap mulasson. Csakhogy ezt a s z í t  csak­
úgy )'nl'ikifejezés-“ nek kell venni ; mert sokszor az egész va­
sárnapi mulatság abban áll, hogy órák hosszanta gyalogol ki 
I estről a Zugligetbe, vagy a Széchenyi-hegyre, vagy a K őbá­
nyába, tele szedi testének minden lélekzeti szerveit azon finom­
nál finomabb porfélével, a minő csak Buda-Pest területén ta lá l ­
ható, azután elérve végre vándorlása czélját. egy pár pohár 
drágadero9z-féle korcsmalével öblinti le kiszáradt torkát, aztán 
ismét föjkerekedik, útra kél, és mikor végre esti tiz órafelé 
otthon van, azon édes öntudattal nyujtóztatja holtfáradt ta g ­
jait,  hogy ö „mulatott.“
A kor nyughatatlan szelleme azonban már idáig is k i te r ­
jeszti újítási visztegetet, és mint rendesen, úgy most is, nem 
épen kárára  az emberiségnek. így  ez évbon, úgy látszik, a fő­
városi vasárnapi közönség is inkább a valódi é l v e z e t e s  k i ­
rándulásoknak adand elsőséget a pornyelés fö lö tt ; múlt vasár­
nap legalább igen sokan rándultak ki a közel P a l o t á r a ;  
magam is azt tettem, és nem bántam meg tettemet. Nem mond­
hatni, hogy e szép kis falu, mely fészázad múlva valószínűleg 
Pestnek egyik külvárosa lesz, valami alkalmas n y a r a l á s i  
hely volna — mert ez sincsen megkimélve a homok túlságos 
bőségétől — hanem egy pár órát igen kellemesen lehet ott el­
tölteni, még pedig a nélkül, hogy az odajutást olyan keserves 
kinok árán kellene megvásárolni, mint akár a Zugligetbe, akár 
pedig a Széchenyi-hegyre j u t á s t ; nem riszkirozzuk sem tüdőn­
ket, sem oldalbordáinkat; mert a vasút oda szállít, néhány 
pereznyi „röpités1- után egy gyönyörű kis erdő előtt állunk 
meg, a melyben a terebélyes fák már is dús lombozatban disz- 
lenek ; köröskörül pedig jobbra balra a legszebb rétek, kaszá­
lók és veteményes földek gyönyörködtetik a lelket, szóval, 
igazi falusi élet, miként a lakosság is igazi m a g y a r  n é p ,  a 
melyet látni olyan jól esik a magyar szemnek.
Mint halljuk, nyáron á t vasárnap délután magánvonatok 
is mennek Pestről Palotára ; figyelmeztetjük reá helybeli o lva­
sóinkat, és előre biztosítjuk, hogy igen jól fognak ott mulatni, 
ha — a min nem kételkedem — a szabad természet barátai. 
Aztán meg czigánygyerkőezök és egyéb szem- és fülboszantó 
csőcselék alkalmatlankodásaitól is meg vannak ott kiméivé, 
a mi már magában is fölér egy kis mulatsággal.
Azonban csak néhány órát tölthettem a szabadban; lel­
kem egy n é p s z í n m ű  után vágyódott, a mit eddig rendesen 
vasárnap a nemzeti színházban adni s zo k tak ; siettem tehát 
vissza P e s t re ; épen jókor érkeztem meg, hetet ütö tt  az ó r a ; 
szaladok a színházba, és a mint a függönyt felhúzzák, mit lá t­
nak az én szemeim és mit hallanak az én füleim ! ? népszínmű 
helyett — o p e r á t  ad tak !  „Szép llon“-t!  Tisztelem én Moso- 
nyi ur valóban s z é p  Ilonáját, de annak vasárnapon elöadatása 
olyan balfogás, a minő csak a jelen igazgatás alatt íörténhetik 
meg. Mint hallom, a méltóságos igazgatóság legközelebb egy 
t a n á c s a d ó i  b i z o t t m á n y t  nevezett ki a nemzeti szinlAíz 
első rendő tagjai k ö zü l ; ez indítványt én tettem először e la­
pokban, de tiltakozom azon v á d  ellen, hogy az igazgatóság 
legújabb intézkedése egy az általam tett inditványnyal. Igaz, 
én azt mondtam, neveztessék egy tanácsadói színészi bizott­
mány, de azon világos kikötéssel, hogy 1-ször e bizottmány 
a színhazat illető m i n d e n  teendőkre nézve mondja ki elöle- 
ges véleményét, a mi pedig nem tö r té n ik ; mert, mint hallom, a 
jelenlegi bizottmány c s u p á n a já téksorozat ügyében adhat 
elöleges vélem ényt; 2-szor pedig azt mondtam, hogy a bizott­
mány ülései n y i l v á n o s a k  legyenek és a jegyzőkönyvek 
lapok utján közzé tétessenek ; mert csak igy lehetne némileg 
ellenőrködni a jelen igazgatóságnak minden bírálaton aluli 
ügykezelése felett; de ez szintén nem történt; e szerint az egész 
bizottmányi ujitás nem egyéb : komédiánál; a méltóságos igaz­
gatóság t e s z i  m a g á t ,  mintha tenni akarna valamit és mint­
ha hajtani akarna a közvélemény kárhoztató Í té le té re ; pedig 
dehogy tesz, és dehogy hajt! Komédia az egesz, egyéb sem m i; 
husvét másodnapján ,,IV. Lászlót,“ utánavaló vasárnap pedig 
operát adat elő ! Avagy tán ezt a müsorozatot is a színészi bi­
zottmány javasolta neki V kötve hiszem. Meg vagyok tehát 
győződve, hogy e bizottmány a legrövidebb idő alatt ismét 
szélylyel fog oszlani; e bizottmányi tagok épen olyan tiszta­
lelkű hazafiak, mint a milyen jeles színészek, és bizonyára nem 
enged ik , hogy e lelketlen gazdálkodásnak habár  csak legki­
sebb részben, az ő becsületes nevök szolgáljon takaróul. Vagy 
gyökeres reform, vagy — csak vigye tovább is ez igazgatóság 
a, színház ügyeit; a magyar színészet ügyét, azért nein 
fogja megölhetni; a nemzet szivében gyökerezik immár 
annak létele; hanem odáig viszi, mig végre mégis be 
fogja látni, hogy tovább már nem viheti, és — mikor már nem 
lesz mit igazgatnia — mégis csak le fog köszönni, és akkor —
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bizonyára ujabb, boldogabb korszak derül majd föl a nemzeti 
szinügy egén.
Soká már úgy sem viheti, mert ime Szigligeti legújabb 
pályakoezorus „N őuralm '-a  sem birt már nagyobb számú kö ­
zönséget vonzani a színházba, annyira elhidegültek, elfordultak 
a szivek a jelen igazgatóságtól Pedig e mű valóban megér­
demli, hogy megnézzük ; bátran egy sorba tehető ez a franczia 
irodalom legjelesebb vigjátékaival, és színészeink éa színész­
nőink is olyan jelesül já tszanak  benne — de c s i t t ! erről nekem 
nem szabad szólnom ; azt az egyet azonban a színházi rovat 
érdemes vezetője csak meg fogja engedni, hogy F  e l e k y n e t  
megdicsérjem; nem tesz semmit; mellettem még ő is dicsérheti, 
magasztalhatja, és még mindig nem fogjuk kimondhatni felét 
sem azon dicséretnek, melyet e művésznő megérdemel, olyan 
kitünően játszott e vígjátékban.
E s h a  már benne vagyok a dicsérésben,egy füst alatt meg­
mondom, hogy S z i l á g y i  B e l á n é  napról napra halad, 
már is a közönség kedvenczei közé tartozik és méltán ; kedves 
csengő hangja és keresetlen kecses já ték án ak  kevés szív tud 
ellenállani.
De mit ér minden nemes ügyekezet, ha az intézet gyöke­
rein a halál rágódik. Hollósy is távozik, most már bizonyos a 
szomorú h í r ; julius végén búcsút vesz a színpadtól.
Halljuk, hogy a méltóságos igazgatóság ez időre valami 
külföldönjáró egyéneket hívott meg vendégszereplésre; előre 
volt lá tható; hisz ez bizonyos deficit lesz! Csak üsse föl a t a ­
valyi bevételt, és látni fogja, mit jövedelmezett Stéger vendég­
szereplése — hátrafelé, és most mégis újra vendégszerepelteti!
De hagyjuk el e szomorú h is tó r iá t , halál ellen úgy sincs 
orvosság.
Mondjunk inkább valami örvendetesei; múlt szombaton 
tartotta a pesti „Nemzeti k ö r“ évi közgyűlését, mely alkalom­
mal : T h e i s z  E l e k ,  R ö c k S z i l á r d  é s K a r c z a g  I s t ­
v á n  igazgatókul lőnek m egválasztva; ezúttal megtudtuk azt 
is, ho y a ^K ör“ a múlt évben vagy 1200 frtot adakozott ha- 
zafiui és emberbaráti czélokra, a mi tekintve a bevételt, épen 
nem mondható nagy összegnek; az örvendetes e dologban 
azonban az, hogy a főúri kaszinónak sokkal több jövedelme 
van és a kedélyes kár tya já ték  szintén igen jelentékeny virág­
zásban diszlik kebelében, de azért a jótékonysági adományok 
összege aránylag még csekélyebb ! Pedig ez „urak  kaszinója ! 
Vagy talán „épen az é r t?  !“
De sokkal örvendetesebb jelenség az, hogy h ö l g y e i n k  
is egy lépést te ttek  előbbre a szövetkezés terén ; ugyanis, mint 
halljuk, több honleány társulatba szándékozik lépni a m a g y a r  
v i s e l e t  b i z t o s í t á s á r a ;  a társulat tagjai kötelezik ma­
inkat,  hogy teljes életükben más öltönyt nem viselnek, csak 
magyart. Mi természetesen lelkűnkből örülünk e társulatnak, 
ámbár megvalljuk, hogy első pillanatra — feleslegesnek ta r­
tottuk. A magyar ruhának nincs szüksége biztosításra ; elég 
biztosíték arra a magyar nők szilárd elhatározása; honleányaink 
tudják, hogy nem puszta divatból lett a nemzeti viselet átalá- 
nos a két testvérhazában, és a ki ennek daczára hűtlen lehetne 
hozzá, az — vessen számot honleányi önérzetével ; kivételek 
mindig és mindenütt lesznek, de a nagy többség hű és kitartó.
De azért mégis nagyon örvendetes e szövetkezés ; 
mert tudom, hogy a kik e czélra egyesülnek, nem m arad­
nak meg csupán a mellett, hanem tovább is mennek ; csakha­
mar föl fogják ismerni, hogy lehet még más fontos, üdvös czélo- 
kat, is egybekötni ez eszmével, és mikor egyszer a nemes szív­
ben a cselekvés vágya öntudatra ébredt, előre visz az, mindig 
előre a szép, a jó és nemes utjain.
így lehetne a legegyszerűbb módon az ' r o d a 1 o 1111 á-
I in <i g a t á s nemes eszméjét kapcsolatba hozni e tá rsu la tta l; a
mely nő magyar ruhában jár, úgy is érzi, hogy a kötelességet 
az irodalmat tőle kitelhetőleg pártolja ; sokan már is követik e 
nemes sugallatot; de milyen beláthatatlanul üdvös hatású volna 
irodalmunkra, ha minden város, minden vidék lelkes hon­
leányai egymást buzdítva, egymást lelkesítve, vetélkedve töre­
kednének e magasztos czél felé! Mi kevés áldozattal já rna  az, 
ps milyen nagy, soha le nem róható hálára köteleznék ez által 
e nem zete t1
Az én igénytelen nézetem szerint tehát minden város, 
minden vidék hölgyeinek f i ó k t á r s u l a t t á  kellene szövetkez­
nie az i r o d a l o m  p á r t o l á s á r a ;  a társulat minden tagja 
fizet havonként nem többet, mint 50 krajczárt, ez összegek 
havonként a Pesten alakulandó k ö z p o n t i  t á r s u l a t h o z  
volnának felküldendők ; e központi társulat a begyülendő össze­
gen könyveket ad ki és elküldi azokat országszerte a tagoknak, 
a mellett pedig fél- vagy egészévenkint nyilvánosan számol a 
nála begyült pénzekről.
Oh, ha e hon hölgyei magukéivá tennék ez eszmét, mi­
lyen áldás volna ez irodalmunkra, közművelődésünkre !
Csak három évig ha ilyen országos társulat működhetnék, 
egész uj élet szállna a nemzeti szellem egyik sziverébe: a most, 
fájdalom, olyan zsibbadt irodalomra !
Adja Isten, hogy e szavak méltó viszhangra találjanak a 
magyar nők — az irodalom ez Istentől rendelt őrangyalainak 
szivében. Az idő drága, tettre szólit a haza ! Lám férfiaink hogy 
mozognak ! minden hét uj társulatok hirét hozza, s hölgyeink 
még mindig késnek! Pedig az ő késedelmezésöket a férfiak 
serénysége csak úgy nem pótolhatja, miként hogy az ész a 
szivet nem pótolhatja. A nemzeti életben a hölgyek a szivet 
képviselik ; ra jta  t e h á t :
„Hogy ha ember kell a gátra ,
Ne maradjon senki hátra .“ 
mondja egyik koszorús költőnk.
U. i. Épen most értesülök, hogy e lapok egyik kedves 
előfizetönöjét éj a g y ő r i  hölgyek egyik diszét, a bájos P e ­
r e g i  E t e l k á t  e napokban vezette oltárhoz Nagy Endre, a 
„Győri Közlöny“ derék szerkesztője. Isten bizonyosan meg­
áldja azon mennyei frigyet, a mely által a sziv- és észbeli ne­
mes tulajdonok olyan boldog öszhangzatban egyesülnek.
A diplom atiai titkos írásmód.
(Vége.)
Ujabb időkben is csalódtak némely fejedelmek titkos 
Írásmódjuk megfejthetlenségében. E rre igen nevezetes példát 
találunk a tizenhatodik század vege felé. A spanyol kormány, 
mely a nagy terjedelmű spanyol birodalom szétszórt részeit -  
hová akkoriban Olaszország egy része, Németalföld, a Phihppi- 
nák és az újvilágnak is temérdek partvidékei tartoztak — ösz- 
szeköttetésbe akará  hozni, s érdekében állt, különféle közlemé­
nyeit szoros titokban ta r ta n i ; e végett titkos Írásmóddal élt, 
melyet időnkint megvaltoztatott, hogy igy annak netán m egkí­
sértendő megfejtését lehetlenné tegye.
Ezen, több mint ötven jegyből állt titkos írásmódnak a 
spanyol kormány ama háborúk alatt, melyek akkor Európát 
pusztították, igen nagy hasznát v e t te , míg végre negyedik 
Henrik, franczia király, ki nehány efféle sürgönyt elfogatott, 
azoknak megfejtésére Víete nevű híres matheiuatikust szólitá 
fel. A megfejtés Vietenek csakugyan sikerült is, még pedig oly 
jelesen, hogy ezen jegyek minden változtatásának titkába beha­
tott. Francziaország két évig használta e fölfedezést, mig vég­
re a spanyol udvar, egészen elhiilve az elárultatás miatt, azzal 
vádolá a franczia kormányt, miszerint varázslókat tart  zsold-
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jáb an ,  hogy ördögi m esterség által jusson a spanyol k o rona  t i t ­
k a in a k  b ir tokába. Azonnal követelte , hogy Viete, mint gonosz 
varázsló, tö rvényes v izsgálat alá vonassák, panaszá t  egész a 
róm ai udvarig  fölvivén. Követelése természetesen s iker nélkül 
m a r a d t ; azonban  Viete ké tségk ivü l póru ljá r t  volna, ha oly h a ­
ta lm as uralkodó védszárnyai a la t t  nem áll, mint a  f rancz ia  k i­
rá ly ; m ert  azon időben a bűbájosok és varázs lók  ellen em elt v á ­
d ak  g y a k ra n  igen komoly köve tkezm ényeket  vo n tak  m ag u k  
u tán
A diplomatiai v i lágban  je len leg  legá ta lánosabb  h aszn á ­
la tban  levő titkos Írásmódok egyike abban  áll, hogy minden 
betű, továbbá  bizonyos szavak , k ife jezések és tu la jdonnevek  
különféle számok által je lö l te tnek  ; sőt hogy a n e ta lán  m egkí­
sértendő megfejtést annál lehetlenebbé tegyék ,  ugyanazon  be­
tű t  vagy szava t  több különböző számmal szokták  kifejezni. E  
módon ilyforma táb láza tok  k é s z í t t e tn e k :
a 6 . . . 19 . . . 500 . 16
b 8 . . . 50 . . . 250 . . 20
c 4 . . . 2 . . . 125 . . . 18
d 11 . . . 41 . . . 65 . 87
e 37 . . . 47*. . . 201 . . . 900
f 49 . . . 96 . . . 113 . . 6998
g 23 . . . 43 . . . 68 . . . 100
h 39 . . . 93 . . 20 . 8446
i 57 . . . 89 . . . 98 . 105
k 64 . . . 86 . 244 . . 9797
1 51 . . . 69 . . . 83 .. . . 111
m 13 . . . 63 . . . 92 . . . 536
n 54 . . . 102 . .  . 107 . . . 5886
0 58 . . . 79 . . 129 . . . 7654
P 21 . . . 95 . 140 . . . 999
<1 35 . . . 84 . . . 110 . . . 1220
r 59 . . . 81 . . . 108 . . . 548
s 52 , . . 74 . 103 . . . 1370
t 56 . . . 82 . . .  . 104 . . . 925
u 53 . . . 97 . . . 112 . . . 1000
V 32 . . . 94 . . . 203 . . , 1266
X 34 . . . 114 . . .  . 300 . . . 966
y 67 . . . 78 . . . 201 . . 6740
z 42 . . . 91 . . 106 . . . 120
van 7 . . . 101 . . 1186 . . . 90
volt 130 . . . 270 . .  . 29 . . 2224
de 234 . .  . 71 . . . 489 . . . 2991
a  franczia  császár 812 . .  . 699 . . 778 . . 816
az olasz k irá ly 770 . . ,. 817 . . . 644 •  • 000
a  hadsereg 700 . . 790 . .  . 970 . . . 1200
előnyömül* 576 . . • 1620 . . . 1718 . . . 600
visszavere te t t 62 . 33 . . . 892 . . .  697
A szá iok SOOO-től 4500-ig nem je len ten ek  semmit. E l ­
lenkező értelem kifejezésére t  t  és . -y- je lekke l  élnek.
I  öltéve már most, hogy a kővetkező sü rgöny t a k a rn á k  
szám okkal k ife je z n i : „A  franczia  c sap a to k  Milanóba bevonul­
ta k " ,  s ehhez még nehány je len ték te len  m ondato t be tűkkel k i ­
fejezve kapcsolnának, hogy ezálta l a  sü rgönynek  oly szint a d ­
j a n a k ,  m in tha  á r ta t lan  kereskedelm i viszonyokról tenne je len­
tés t  : akko r  a sürgöny ilyenformán nézne k i :
„A  k íván t  bevásárlásokat, melyekkel ön engem  legköze­
lebb megbizott, mindeddig nem teljesíthettem. 6. 11:}. 81. öfJO. 
54. 18. 106. 98. 46. 4. 74. 19. 21. 46. 82. 129. ii4. r^tí. 10Ö. 09. 
«. 107. 7654. 50. 19. 20. :J7. 32. 79. 5 8 « .  97. 111. [04. 500. 
244. A gabonaárak  napról napra  alább szállanak, m ert a  k e d ­
vező időjárás bü a ra tá s ra  nyújt  rem ényeket.“
Midőn a diplomatiai ügynök vagy  követ ú tra  kel , k é t  
táb lácská t ad n ak  á t  neki, melyek egyike m agában foglalja a
íönnebbi tabella  első oszlopában előforduló betűrendet,  s azon 
szó tagokat,  szóka t és kifejezéseket, m elyeket az ügynök  vagy  
kö v e t  h iv a ta lo sk o d ása  ala tt  valószínűleg le g g y ak rab b an  h a sz ­
nál, továbbá  a  fejedelmek, m in isz terek  s államférfiak neveit. 
E zen  oszlop k i  szokott nyom atni, a m ásik  oszlop azonban  n a ­
gyobb biztosság és t i tok tartás  v ég e t t  mindig kézírással töltetik  
ki, s m agábanfogla lja  azon szám okat és jegyeket,  m elyekkel a 
be tűk  s bizonyos szavak  és k ife jezések  megjelölendők. T o ­
v á b b á  gond van a r r a  is, hogy a  tu la jdonnevek , főnevek , igék 
sat. könnyebb á ttekinthetés végett  be tű rendben  köve tkezzenek  
egym ásután . E  Kellett  a  fönebbi táb láza t  p é ld á já ra  u g y a n a ­
zon  betű  vagy  szó jelölésére több különböző szám ot h aszná l­
n ak , mely elövigyázat a megfejtést rendk ivü l nehezíti.
A sürgöny azon része, m elynek  t i tokban  kell m aradn i ,  
teljesen szám okkal ira tik . Nem szabad abban  egyetlen  szót is, 
bármily je lentéktelen legyen, be tűkke l  írni, m ert ily, a szám ok  
köz t  előforduló egyes szók a sürgöny egy részét, vagy lega lább  
an n a k  tá rg y á t  könnyen e lá ru lha tnák .
A második tabella első oszlopában m indazon szám o k a t  
term észetes rend  szerint ta r ta lm azza ,  m elyek  a titkos írásm ód­
nál haszn á lan d ó k ;  második oszlopát ped ig  azon  b e tű k  és s z a ­
v ak  képezik, m elyeknek  kifejezésére az első oszlop szám jegyei 
szolgálnak. Már most, ha  valamely t i tk o s  sürgöny volna  elol­
vasandó ,  ezen második táb lácskán  k ikeresendő a sürgönyben  
előforduló minden egyes szám s az a n n a k  megfelelő be tű  v ag y  
szó, ezen szó ezen szám fölé vagy  a lá  Írandó, az é r t  a so roknak  
nem szabad  egymáshoz nagyon közel á llaniok. H a  pedig  a  kö ­
ve t  vagy ügynök írni a k a rn a  ily titkos sü rgöny t,  a k k o r  az első 
táb lácsk áv a l  él, k ikeresvén annak  be tűrendes első osz lopában  
m inden  egyes be tű t  vagy  s z ó t , m elyeke t  haszálni ak a r ,  v a ­
lam int az ezeknek  megfelelő szám oka t is a m ásodik osz­
lopban.
M inden titkos írásmódok közt ez a legczélszerübb s azért  
á ta lános haszná la tban  is v a n ; m ert  megfejtése az ahhoz ta r to ­
zó kulcs nélkül, a mi pedig m inden  egyes sürgönynél m ás  le­
het, m ondhatjuk , lehetetlen. H aszn á la ta  azonban  n ag y  figyel­
met igényel, nehogy a szám jegyek a lka lm azásáb an  hiba tö r té n ­
jé k ,  s igy a  sürgöny  más, néha  tán  épen ellenkező érte lm et 
nyerjen. Ily  tévedés tö r tén t  I I I .  F r igyes ,  b ran d en b u rg i  vá lasz­
tófejedelemmel, mely azokban  szerencséjére , nagyon  jó l  ütött 
ki. O ugyanis, a mint tudva  van, a t izennyo lezad ik  század  e le­
j é n  koronás fejedelem ra n g já ra  vágyván , oda tö rekede tt ,  hogy 
brandenburg i választó fejedelemből Poroszország  k irá ly a  lehes­
sen. Czélját azonban  c sa k  a ném et császár beleegyezésével é r ­
hette  el, mi végből a bécsi ud v a rra l  a lkudozásoka t  kelle tt  meg- 
kezdcnie .Ezen  a lkudozások , m int ilyen ese tekben  tö rténni szo­
kott,  igen hosszúra, n y ú ltak  s a b randenburg i fejedelem ó ha jtá ­
sa teljesedésének tem érdek  ak ad á ly  gördü lt  ú tjába. A  bécsi 
u dvarná l  volt porosz követ, báró  Barthololi,ezen ügyet érdeklő  
tudósításaiban a fönnebb előadott titkos Írásmóddal élt, T a b e l ­
láján, mely a titkos Írásmódhoz kulcsul szolgált, egyebek  köz t  
W o lf  P é te r  jezsuita  is előfordult, ki az a k k o r ib a n  Berlinben 
székelő osz trák  követség személyzetéhez ta r to zo t t  s minden 
politikai cselszövényben nagy szerepet já tszo t t .  A 24 szám a 
választófejedelmet, a 110 a császárt, a 116 ped ig  W o lf  P é te r t  
je len te tte .
E g y sze r  Barthololi az t  i r ja  Bécsből, hogy az ügy elő­
m ozdítása  végeit  szükséges ,  miszerin t a 24 (a  választófeje­
delem) sajátkeziileg irt levelet in tézzen a  1 10-hez  (̂ a c s á ­
szárhoz).
E zen  utóbbi, valószínűleg sietve i r t  szám n ak  0 je g y é t  azon­
ban Berlinben 6-nak néz ték  s a sürgöny t úgy  é rte tték ,  hogy 
szükséges, miszerint a választófejedelem W olf P é te rn e k  sa já t­
k e z ű i g  irjon.
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II I .  F r ig y es ,  h a b á r  a lépést kissé kü lönösnek ta lá lta  s fe­
jedelm i büszkeségét azálta l nagy  m értékben  sértve érezte, nem 
vonakodo tt  a sürgöny téves érte lm e szerin t cselekedni, W olf  
P é te rnek  azonnal sa já tkezü leg  egy hosszú levelet irt, m elyben 
tervét őszintén előterjesztvén, kér te  a jezsu itá t ,  hogy befolyá­
sát felhasználva, nyú jtana  neki segédkezet an n a k  kivihetésére, 
egyú tta l  elhalm ozván öt hízelgéssel és Ígéretekkel.
A jez su i ta  vevén  e levelet, nagyon  meg vo lt  lepve s fö­
lötte megtiszte lve érezte  m ag á t  azáltal. Azonnal e lha tá roz ta ,  
m inden  lehető módot felhasználni, hogy a fejedelem, ki az  ö 
pártfogását igénybe vette, minél előbb czélhoz jusson . M eg k e­
reste  a császár gyónta tó  pap já t,  ir t  az a k k o r ib an  nagyhata lm ú 
jezsu ita - tá rsaság  páter-generá ljához R óm ába, s nem sok idő 
múlt bele, hogy az eddig  legyőzhetlennek  vélt ak a d á ly o k  el lő­
n ek  hárítva.
E z  egy számjegybeli tévedés k öve tkez tében  a b ran d en ­
burgi választófejedelem m egnyerte  azt, a mit kü lönben tán so­
ha el nem n y e rh e te t t  v o ln a : a porosz k irá ly i rangot.
Az irodalomtámogató vállalat -hoz
újólag  köve tkező  lelkes i roda lom kedvelők  je len tkez tek  .
T i s z a - B e ö ,  F r o m m b a c h  B e r t a  i v é n .
F r o m b a c h  B e r t a  (három  évre).
C s e r n y u s  K á l m á n n é .  „
V é g e s s  M i h á l y  ( Gyenda). 
N a g y - B e c s k e r e k ,  G e s z t e s s y  L ó r a  
iv é n :
A l s ó - L u k a v e t z y  M y k y c h  G y ö r g y .
R  o s a  M i k s a .
V u k o v i c h  G y ö r g y .
G e s z t e s s y  E t e l k a .
G e s z t e s s y  L ó r a .
A b r u d b á n y a ,  J a n k o v i t s  B é n i  iv én :
E b e r g é n y i  S á n d o r n ő  (V erespatak).
M i s k i  J á n o s n é .
R á k o s i  I s t v á n n é .
B o é r  L á s z l ó n é .
S z e d e r j e s s y  F e r e n c z n é .
K á n t o r  J ó z s e f n ő .
L á z á r  Z s u z s á n n a  (Z ala tna).
C z e h  B e r t a .
T e h á t  ismét t izenha t  lelkes pártolóval több ! í g y  ju tu n k  
hé trő l  hé tre  köze lebb  azon  nemes czélhoz, m elyet e válla la t  
m agának  kitűzött.  Oh csak  o tt vo lnánk  már, hogy m eg k ezd ­
he tné  üdvös p á ly a fu tá s á t ! Tudom, egy év múlva százszorozva 
vo lna  a  pá r to ló k  s z á m a ! D e  Is ten  és a lelkes ü g y b a rá to k  se­
gélyével el fogunk  ju tn i  oda. Hisz még csak k é t  száz pártoló 
kell e rre , ped ig  hány  nagy  és g azd ag  városunk  nincsen k ép v i­
se lve?  m ert  m ajd  csak ezu tán  kü ld ik  be a  buzgó ü g y tá rsak  
gyüjtö iveiket.  L e g y ü n k  teh á t  e tek in te tben  is a legjobb r e ­
m énynyel. A jó ügy  nem veszhet el soha.
E zen  szerbe az tán  m ártogass vászo n d arab k ák a t  s tedd  a 
sebes részekre , m egújítván ezt minden nap háromszor. — H á ­
rom -négy  nap  múlva a sebek begyógyulnak. A. L .
O r o s z  k á p o s z t a .
F o rra l j  egy lábasban k é t  főzőkanálnyi zsírt, tégy  belé 
három  kaná l  tört czukrot, ha  ez benne m egbám ult ,  ké t  fej vö­
röshagym át apróra  vágva, azonnal káposz tá t  is tégy  belé, és 
hag y d  ezt egyforma tűznél szép b a rn á ra  párolni. E z a la t t  forralj 
föl egy másik lábasban szintén k é t  kanálnyi zsírt, tég y  belé fél 
font r izskását,  egy egész fej vöröshagymát, nehány szem borsot, 
egy kevés sót, ezt hagyd párolni, önts a  rizsre annyi levest, hogy 
csak félig főjön meg a rizs, kenj ki egy formát, tégy  belé egy 
ujjnyi va s tag ság ra  a félig főtt rizsből, reá  két m arokny i ap ró ra  
vágo tt  sódart,  erre  a  káposztából szintén egy réteget,  erre  is­
m ét r izst,  és így tovább, m ig a forma megtelt. T e te jé re  önts jó  
savanyu  tejfölt, tedd a  sütőbe s hag y d  egyforma melegnél k ipá ­
rolni, tá la lásko r  borítsd egy lapos, széles tá lra , s czifrázd fel 
köröskörü l  fris sült kolbászszal, v ag y  tetszésed szerint más 
sült hússal. M. F lóra .
Gaz dasszony oknak.
A z  é g é s  v a g y  f a g y  á l t a l  t á m a d t  s e b e k  g y ó ­
g y í t á s a .
V erj fel egy tojás fehéré t s tégy  hozzá egy evőkanálnyi 
tisztított faolajat, e k é t  sze r t  ped ig  k a v a rd  olyan soká, mig te j­
föl-féle sűrűséget nem vesz fel.
Irodalom és művészet.
X  Á b r á i  K á r o l y  „R a jzok  nem zetünk  múltjából“ 
czimü tö rténe ti  beszélyeire nyit  előfizetést. A könyv junius  hó­
b a n  fog megjelenni. Előfizetési á ra  1 ft. A m egrendelések Zom- 
b o ry  Gedőhöz S z a tm á rra  kü ldendők.
X  F isc h e r  .Náthán, győri izraelita  főelemi tanító , „ If jú ­
sági i ra to k -“ a t  szerkesz t a  magyarhoni izrae lita  ifjúság számá­
ra . E gye lő re  8 füze tre  nyit  előfizetést, m elyek eredeti és fordí­
to t t  do lgoza toka t  hoznak. H avonk in t  eg y -eg y  füzet fog m egje­
lenni. Előfizethetni mind a 8 füzetre 4 ft. 4 füzetre 2 ftjával.
Budapesti hírvivő.
^ G e n u á b ó l  egy olasz nyelven szerkeszte tt  gyász­
je len tés t  ve t tünk , melyben Kossuth Lajos a  m aga és családja 
nevében  mélyen m egszom orodott szívvel jelenti, hogy egyetlen 
leánya  - . K o s s u t h  V i 1 m a, m. hó 22-kén, élte 18-dik évében 
meghalt.
¥  E m l í t e t t ü k  m á r ,  hogy a nemzeti színházhoz S t  é- 
g e r é s B e c k  szerződte tve  van n ak  vendégszerepekre. Most 
az t  halljuk, hogy B r e n n e r  k. a. is eljövend énekelni. Desirée 
A r tö t  k. a. nem májusban, mint előbb hire já r t ,  hanem csak 
augusz tusban  lépend föl színpadunkon. V alahára  a d rám a  elő­
nyére  is te t t  valam it az igazgatóság ; ugyanis legközelebb 
müsorozatkészitő  és szereposztó bizottmányt nevezett  ki, 
m elynek t a g j a i : E g ressy ,  Fe leky , Szigeti, Szigligeti és Tóth  
József. E  m űvészek  kijelentették, hogy szívesen m űködnek  
közre  a müsorozatkészitésben és szereposztásban, de csak úgy, 
ha m inden ülésökről jegyzőkönyvet v ihetnek  s az  igazgató a 
müsorozaton az ő befolyásuk nélkül vá l toz ta tás t  nem  tesz.Ellen 
kező esetben természetesen egy b a tk á t  sem érne  az egész in­
tézkedés.
/ - ' K a p c z y  T a m á s ,  pesti ügyvéd, 52 éves korában  
tüdővész köve tkeztében  meghalt. A boldogult m indenkinek b ír ta  
tiszteletét, a zé r t  m indenkit  fá jdalm asan é rin te tt  a  gyászeset 
hire. L egyen  á ldo tt  em lékezete  a t isz ta  je llem ű hazafinak! H á t ­




' / ¿ ' M á t r a i  M a r i  k .  a. je len leg  a budai népszínháznál 
vendégszerepel, ősztől kezdve pedig, m int halljuk, ugyané  
szinház állandó ta g ja  leend.
I- A n e m z e t i  s z i n h á z  nyugalm azo tt  tag ja i  l e g k ö ­
zelebb G ó z o n  A n t a l l a l  szaporodtak, ki 27 dven á t  derék, 
szorga lm as  tag ja  volt sz ínházunknak.
- /¿ A  n e m r é g  e l ő a d o t t  , , P a u l u s “  o r a t o r i u m  
a  hires „Augs. Alig. Z tg “-nak  egy ujabb  h a zu g ság ra  a d o t t  a l­
k a lm a t .  U gyanis e sokat füllentő lap pesti levelezője a z t  irja, 
Iiogy a nevezett oratorium előadását a  m ag y a r  énekesek  és z e ­
n észek  szándékosan e lron to tták , m ert a z e n ek a r t  egy porosz 
(W ö h le r)  igazgatta ,  s a z t  kérd i a z tá n :  ez- e a hála, melylyel 
m ag y a r  művészeink ném etországi jó fog ad ta tá sá t  viszonozzuk? 
H anem  most az egyszer m eg já r ta  a h irhed t  kávénénike , m ert  
W öh le r  taná r  m aga hazud to lta  meg hir lapilag  az illető köz le ­
m ényt,  s k iny ila tkozta tta ,  hogy épen a m ag y a r  k ö z rem ű k ö d ő k ­
n e k  köszönheti leginkább, hogy az említett oratorium jól s ik e ­
rü lt  e lőadását a közönség általános tetszéssel fogadta. Mit mond 
e rre  az érdemes pesti levelező u r  és még érdem esebb pr inc ipá­
lisa, az „A. A. Z tg. ? ‘f
A S c i t o v s z k y - a l a p i t v á n y  ügyében N e y 
F e r e n c z ,  fő reá ltanodai igazgató  által te t t  fölhívás m ár  is 
szép gyümölcsöt te rm ett.  U llm ann M. G. pesti ke reskedő  120 
fr to t gyű jtö t t  a nevezett  a lap ítvány  gyarap ítására .  Hiszszük, 
hogy a buzdító példa  nem m arad  követők nélkül. P es t  vá rosá ­
n a k  igen sok vagyonos po lgára  van, k ik  meg sem érzik, ha  a 
fönnebbi nemes czélra  eg y p ár  forintot adakoznak .
- / / A z  o r s z á g o s  m a g y a r  k e r t é s z e t i  t á r s u ­
l a t  holnap rendkivüli közgyű lés t  ta r tand ,  mely a lka lom m al a 
te rvben  levő kiállítási csarnok  ügye fölött is határozni fog.
} A b u d a i  h a j ó g y á r b a n  nem sokára  egy érdekes  
nézni valóval több leend. U gyanis  egy 50 mázsás k a lapácso t  
szándékoznak  ott felállítani, mely gőzerő  Által hozatván m oz­
gásba, minden pcrczben  körü lbelü l 100 ütést teend. M inden­
esetre  érdemes lesz megtekinteni.
Y  A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  t i tk á ra  je lenti ,  hogy a 
tá rsaság  legutóbbi ülésében ismét a  következő  alapítók 
je len te t tek  be : G hyczy  K álm án , gr. Keglevich  Béla, Majláth 
Is tván , b. Majthényi Izidor, P ré ly  Is tv án  és a  miskolczi t a k a ­
rék p én z tá r .  Örömmel látjuk, hogy e tá rsaság  mind nagyobb 
párto lásban  részesül. U gyané  je len tésből értesülünk, hogy S ha­
k espea re  „Velenczei k a lm á r“ -ja, Ács Zsigm ond álta l  fordítva, 
a  S h ak esp ea re -k iad ásb a  fölvétetett. A tá rsa ság  e lha tá roz ta  
Thackerey! ,,Henri E sm o n d “ czimü regényét, Szász  K áro ly  á l ­
tal fordítva, az alapítói és párto ló inak  j á ró  könyville trnény fe­
jében  kiadni.
^  I  a 1 ó c z y-H  o r v á t  h M á r i a  asszony, egyike  azon 
lelkes honleányoknak, k ik re  méltán büszkék  leh e tü n k ,  100 db 
a r a n y a t  kü ldött  a  m oldva-o láhország i rét', missio szám ára. A 
nemes hölgy bőkezűségét m ár  régebben  is bebizonyította , mi­
dőn  a sá rospa tak i  ref. jogak ad em ia  a la p já ra  10,000, a m ag y a r  
Akadém ia  p a lo tá já ra  pedig 5,000 fr to t adom ányozott .
} P r i e l l e  K  u r  n é 1 i á  n a  k egy szép te t té t  em lítik  a 
lapok. Az estet következő : Szakfi, D ebreczenben  lakó ve terán- 
szinész, szorult helyzetén ném ileg  könnyitendö, legközelebb  
•anyjától m arad t  értékes an tik  női éksze r t  já tszo tt  ki. A szeren­
cse istennője az épen ott vendégszerep lő  P rie lle  K o rné liának  
k ed v eze t t ,  ki a nyerem ényt az agg  színész* leányának  a jándé­
kozta .
f B a u s z n e r  J  ó z s e f, az ,,Ung. N ach r .“ czimü pesti 
lap  szerkesztője, a katonai tö rvényszék á lta l  egy havi fogságra  
Ítéltetvén, m iután  ez Ítélet felsőbb törvényszékileg  is raegcrő- 
sittetett , a neveze tt  szerkesztő elfoglalta m ár  fogsági he lyét a 
K a ro ly -k asz irn y áb an .
'Y  M o l n á r  s z i n t d r s u l a t a  a balaton-füredi szín­
körben  jun . 22-én kezdendi meg e lőadásait.  A fiirdőigazgató  
k ívánsága  szerin t,  rövid v íg já ték o k a t ,  opere tteket s b o hóza to ­
kat,  ju lius végnapja iban  pedig  három ism ert d rám á t  adand  
elő. E zenk ívü l  minden k é t  hétben egyszer d íjmentes népelő­
adás is lesz.
• ^ N y o m á b a  j u t o t t a k  m á r  azon m á k v irá g o k ­
nak , k ik  a m últkor Rótt  a ran y m ű v es  boltjából m integy 
20,000 f r tra  menő holmikat loptak el. E g y  K reuzer  nevű egyén 
a lopott tá rg y a k  egy részét egy budai a ranym űvesnek  kinálta  
m egvétel végett, ez azonban vizsgálván  a  holmikat, mindjárt 
tudta, hán y a t  ü tö t t  az óra  r a jó  m a d a ra t  elfogatta . A te t tesek  
közül eddig  3 férfi és 3 nő van elfogva. A főtolvaj R o t tn ak  
foltozó szabója volt. A lopott tá rg y a k  kevés kivétellel mind 
m egta lá lta ttak .
^  B á r á n y  i F r i g y e s ,  pesti ügyvéd, kiről ismerősei 
igen sok szépet m ondanak , közalebb Velenczében, hová  o r ­
vosa tanácsából u tazott ,  tüdőbajban  meghalt. Béke s ír já ra  í
N a g y  L a j o s ,  híres bankóham ísitó , k it nem rég 
fogtak el, e napokban  a K áro ly -k aszá rn v áb ó l  megszökött.
‘/ ¿ A  b u d a i  n é p s z í n h á z  mellett, m int tudjuk, Mol­
ná r  igazgató nyári  sz ínkört  tervez. Úgy halljuk, hogy a k ad t  is 
m ár  vállalkozó, ki az építést legközelebb m egkezdendő  Ó h a j t ­
ju k ,  hogy a válla la tnak  jó  sikere  legyen.
Y  A n e m z e t i  s z i n h á z  igazga tósága  legközelebb K o- 
v á c s  G y u l a ,  v idéki szinészt szerződte té  á llandó tagu l.  J ó  
le tt  volna előbb vendégszerepekben  is fölléptetni.
)- A b u d a i  R u d a s - f ü r d ő n e k  közelebb érdekes 
vendége volt. E g y  angol lord volt ez, ki a közfürdőbe bem en- 
vén, szépen levetkőzött s a többiek közé ült a nagy m edenezé- 
be. E g y sz e r  í»ztán átveszi inasától ra jzeszközeit  s a fü rdő­
csarnokot a fürdő egyénekkel e g y ü t t  sorra  lerajzolja. E zu tán  
ismét felöltözött s távozott, nagy  megelégedéssel beszélvén el, 
hogy mily pom pásan m ulatott  a 3 kra jezáros  fürdőben. Való­
ságos angolos m u la ts á g !
Y  F a l k  M i k s a  h a z á n k f i á t  súlyos csapás érte. 
E gy ik  szere te tt  fiát a halál e lragadta .
A M o r g e n s t e r  n- f  é l e  d r á m á n a k ,  mely pár  
hétig  a közbeszéd érdekes tá rg y á t  képezé, utolsó felvonása is, 
úgy látszik, befejeztetett. A k é t  nyerő  fél, u. m. az esztergomi 
pénzügyi biztos és az ungvári iz rae l i ták  hir szerin t k iegyeztek  
volna egymással, aként, hogy a  biztos, mint első vevő 26,000, 
az ungvári  izraeliták pedig 1G,000 frtot k a p n a k ,  A budai órás, 
m int a kérdéses  sorsjegy ha rm ad ik  vevője, e szerint nem k a p ­
na  semmit ; hogy miért ? arró l n incs tudom ásunk.
-Y  A b u d a i  c s á s z á r f  ü r d ö bérlője egy fináncz- 
operatiót vitt véghez, mely azonban véletlenül nagyon is h á t ­
rá n y á ra  ta lá lt  kiütni. A múlt télen ugyanis az ottani g őz fü r­
dőt Pestről oly számosán lá togatták , hogy egy uj vetkezőbe- 
lyet kellett berendezni. E  tömeges lá togatás  onnan volt, mert 
a gőzfürdő az oda és visszaszállítással együtt  csak 80 k rb a  
kerü lt .  A zonban a fürdő bérlője nem elégedett  meg az eddigi 
jó  bevétellel, még több nyereségre vágyott,  m iért  is a gőzfürdő 
á rá t  a n n y ira  fölemelte, hogy most a fürdő a szállítással együtt  
1 f r t  10 k rb a  kerül. E  nem tudni mi oknál fogva tö r tén t  ár- 
fe lrugtatást  a közönség azzal boszu lta  meg, hogy a gőzfürdő 
lá toga tásá t szépen aobanhagy ta ,  úgy hogy je len leg  egy hét 
a la t t  sincs annyi fúrdővendeg, mint azelőtt egy nap a la tt .  íg y  
já r  az, a ki nem ak a r  m éltányos lenni.
Y  P e s t  v á r o s  h a t ó s á g a  a testvérfövárosok közt 
! j á ró  csónakokra  nézve az t ha tározta , hogy m inden baleset k i­
kerülése  végett, egyszerre  12 személynél többe t  a csónakba 
fölvenni nem szabad, s a csónak minden negyedórában  indulni
i '*>te les, a k á r  megtelt az, akár  nem. E  ívnde le t régebben is
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fennállt már, csakhogy a csónakos u rak  nem igen a k a r t a k  róla 
tudni. A rendelet tiszteletben ta r tá sá ra  legjobb volna, ha a csó­
nakoka t  használó közönség az efféle k ihágásoka t  följelentené ; 
e czélból azonban a csónakoka t  is a bérkocsik  pé ldá já ra  meg 
kellene számozni.
Nemzeti színház.
—  Á p rilis  24-kén. —
Á p rilis  24-kén: „ T e li V ilm o s,“ opera. — A pr. 2 5 -ken: F e lek in é  asszony rö g ­
töni m egbetegedése m iatt, a mára h ird etett: „D idergő“1 helyett: , ,ü  nem fé l­
ték en y“ és „K ákán  csom ó,“  1 felvonás vígjátékok .— A pril 26'-kán, a kitűzött: 
„H unyady L á sz ló “ h e ly e tt, V oggenlm her rögtöni m egbetegíilése m iatt : , , T i ­
szaháti libácska“  és az „ E lizon d o i leá n y “ . — Apr. 27-kén: „ S zép  Ilon ,“  M o- 
sonyi operája. —  Apr. 28-kán  elő ször  : „N  ő u r a 1 o n i,“  S zig ligeti 100 darab 
aranynyal ju ta lm azott vigjátéka. Apr. 29-kén  : —  „F érj az ajtó e lő tt“ és 
„F ortu n io  d a la ,“ op erettek . —  Apr. 30-kán  „ N őu ra lom “ m ásodszor.
Mait hétfőn ad tá k  először Szigligeti legú jabb  vigjátékát,  
a  „ N ö u ra lm -“ a t ; a közönség  nem nagy  számmal je len t ugyan  
meg a színházban, nyilván azért, m ert az utóbbi évek  szomorú 
tapasz ta la ta i  azon m eggyőződést é r le l ték  m eg a benne,hogy a 
pályakoszorus színmüvek n a g y o b b á ra —unalm asak  ; ez egyszer 
azonban csalódott a k ö zönség ;  a , ,Nőuralom “ tán  legjobb v íg ­
já té k u n k .  Szerkezet és kivite l,  nyelv és irány  egyarán t  méltóvá 
teszik e czimre. Az a lapszem e épen oly egyszerű , mint a mi­
lyen lé lek tan ilag  fejlődik, a  milyen szellemdúsan bonyolodik 
es a milyen életliivek az a lakok  e m ű b en ;  e mellett, a comi- 
cum benne eleitől végig  nemes, m ert  a m űveltebb osztályok 
hibái körül forog és a  szellem lángostorával sújtja  azokat. De 
nézzük a tá rgya t.
Szirtfoki (F e lek i)  és neje : Ilon (Felek iné)  hároméves h á ­
zasok, igen boldogok, m ert nagyon szere tik  e g y m á s t ; e nagy 
szerelemben azonban  a férj sokka l  többet enged, a nő pedig 
sokka l többet r a g a d  m agához a  házaséle t  korm ányából, sem ­
mint a közös boldogság tekintetéből tanácsos, szóval, Szirtfoki 
uram  egyszerre  csak papucs a la t t  lá tja  m agát,  a  mi neki, m in­
den  szerelme mellett neje iránt, term észetesen nem  tetszik ; el 
v an  tehá t  határozva, hogy visszavivja a lko tm ányos  joga it ,  még 
pedig  haladéktalanul; a lka lom ra  nem igen kell várnia; szomszéd­
ja ,  Kondori (Sza thm ári)  m eghív ja  őt v a d á sz a tra ,  szere tne  is 
oda menni, de Ilon ellenzi, és neki még nincs bátorsága , házi 
scená t  csinálni, k ivá lt  idegen e lő t t ; m egad ja  teh á t  m agá t a  p a ­
pucsnak  és nem fogadja  el a meghívást. Igen, de épen házánál 
tar tózkodik  sógora :  Som kuti (Lendvai) ,  a  ki szintén el sze ­
re tne  menni a  vad ásza tra ,  de a  k i t  ne je :  R óza  (Szilágyi B-né) 
szintén nem a k a r  o d a b o c sá ta n i ; nem azon okból, m intha ő is 
u ra lkodni vágynék  férje fölött, oh n e m ; m ert Róza egyszerű, 
szende, kedves lé lek ; hanem azért ,  m ert ismeri férje gyönge- 
séget, szeret já tszan i ,  és az tán  egy kicsit le is iszsza m a g á t ; 
ké r i  teh á t  férjét, ne fogadja  el K ondori meghívását, és az 
kénytelen  kelletlen m egadja  m agát,  ő i tthon fog m aradni;  igen, 
de ez nincsen Ínyére nővérének : I lonnak ; minő joggal u r a lk o ­
dik az ö sógornője testvére fölött! okoskodik  az elmés, és nem 
kissé e lb izakodott  a s szo n y k a ;  ő ?  oh ez egészen más ! nek i 
szabad, n e k i ju s s a  van hozzá ;  ő szellemdús, a szellem előtt pe­
d ig  m eg kell hajolni m indenkinek, még a férjnek is — mondja
— de az ő sógornője, ez az  igényte len  szendike, csak  m arad jon  
szépen a  térj u ra lm a  alatt, tű r je  ennek szeszélyeit, még az t  is, 
hogy három pesti házá t  e lkár tyázza , m ég az t  is, hogy egy kicsit 
lecsípi magát. M indjárt leczke alá veszi tehá t  testvérét,  izgatja , 
bizgatja, ne tűrje neje ha ta lm askodásait ,  menjen Kondorihoz 
v a d á s z a t r a ; S om kutinak  pedig  nem kell t ö b b ; dehogy tű r
neje hatalm askodásait,dehogy nem mngy Kondorihoz! hanem já t­
szani nem fog, azt erősen felfogadja nejének, a ki aztán  nem 
is ellenzi az elmenetelt. H anem  az tán  Szirtfokinak sem kel I 
több, meghallotta neje okoskodását, és a mit a  sógornak sz a ­
bad, az neki, a ki se nem k á r ty á z ik ,  se nem iszik, még inkább 
s z a b a d ; k iny ila tkozta tja  tehá t  nejének, hogy ő is elmegy K o n ­
dorihoz ; ő nem viseli többé a papucsnak  az ő rettenetes igá­
já t .  L  hirre Ilori — hogy is ne ! hisz minden okossága m e l le t t : 
nő! — rettenetesen felháborodik, megkísért m indent, hogy 
férjét visszatartóztassa, még el is ájul, de mind hiába, Szir tfoki 
hajtha ta tlan . Szerencséjére épen akkor lép be sógornője, 
a ki lá tván Ilont önkivüli ájultában, oda a k a r  rohanni, hogy 
eszméletre térítse de Szirtfoki visszatartóztatja , ő ismeri 
m ár e baj te rm észe té t :  magától kell annak  elmúlni, és ez
alkalom m al sógori gyöngédséggel egy kicsit derékon fogja 
Rózát. Az elájult Ilon pedig jól látja  e derékon való á l tá l ­
fogást, mindent l á t  és hall a  kedves, nagy  e lá ju ltában , és 
azon gyanú  tám ad  benne, hogy férje sógornőjét sze re t i ;  
e szerelem oka, hogy az le a k a r ja  rázni a papucs járm át, m e ­
lyet ö három év a la t t  olyan ügyesen font n y a k a  köré. 
A második  felvonás tehát a körül forog, hogy Ilon minden á ron  
vissza a k a r ja  helyezni a  papucsot. A férfiak csakugyan  K ondo­
rihoz m en tek ;  Ilon tehát a r ra  a gondolatra  jő, hogy ő m eg itt- 
honn nagyszerű  m ulatságot rendez, a melyre K ondorit  is m e g ­
hívja az egész nála  levő társasággal egyetemben ; te rm é­
szetesen, hogy a r ra  az ő férje is haza fog j ő n i ; annál jobb, 
épen ezt akar ja ,  hadrí lássa, hogy ő nála nélkül is tud  mulatni; 
fé ltékenynyé a k a r ja  tenni férjét, hogy ezáltal visszanyerje h a ­
ta lm á t  fölötte ; ez okból kaczérkodik  is egy kissé Kondorival, 
és ez, a  ki a  puskaport  még Schwarcz u tán  sem ta lá l ta  volna 
föl, szerencsésen bele is botlik a hálóba; nyakraföre  udvarolni 
kezd a  szép Ilonnak, egészen elfeledkezve arró l,  hogy a gazd ag  
Rezgeiné  (Lendvayné),  egy kedves fiatal özvegy, az ő jegyese ;  
Szirtfoki épen egy ilyen je lenetnél lepi meg őket; Hon el van ra-
gadta tva .férje  bizonyosan féltékeny leszjRezgeiné is tanúja  volt az 
udvarlási  je lenetnek , és szépen visszaadja vőlegényének a j e g y ­
gyűrű t. Szirtfoki azonban sokkal hidegebb vérű, keresz tü llá t  
az árm ányon, és nem hogy féltékenynyé lenne, még ö kéri föl 
Kondorit,  legyen házi b a r á t j a ! E r r e  Ilon még inkább  fölhábo­
rodik, m ár  női önérzete is meg v an  sértve, és bizonyoásá válik  
előtte, hogy férje nem szereti öt többé, sógornőjét szereti, azé r t  
nézi olyan közönynyel, hogy ő mit m iv e l ; sógornője ellen for­
dul teh á t  minden haragja; m indjárt  a  harm adik  felvonás elején 
felfödözi tehát tes tvérének , hogy férje az ő ne jé t  szereti ; ez 
könnyen is elhiszi ezt, m ert Rózának  teljes jogot adott a  nehez­
telésre; megszegte fogadását, já tszo tt  Kondorinál, nyer t ,  az tán  
ú j ra já ts z o t t ,  e lvesztette  a nyer t  összeggel együtt  a m aga p é n ­
zét is, azaz  nejének egyik pesti házát, azután  pedig becsületesen 
lepuncheozta  m agát, neje tehát tudni sem a k a r  róla, vissza 
a k a r  menni P es tre  szüléihez; Somkuti kétségbe van  esve, h a ­
ragsz ik  m agára, de még inkább  Ilonra, ha  ő nem b izga tja  a 
Kondorihoz menetelre, mindez nem tö r t é n ik ! I lon  fölfedezé­
seire azonban ha rag ja  sógora ellen f o rd u l ; ez oka, hogy neje 
el a k a r ja  hagyni, elcsábította , és mi term észetesebb, mint hogy 
p á rb a jra  hívja, élethalálra. Szirtfoki elfogadja a párbajt ,  el 
Kondori k ih ívását is, a ki midőn észreveszi, hogy Ilon csak  
elefánttá tette , fájlalja az elvesztett szép ö zv e g y et és ennek  
szép vagyonát, és szintén párbaj á lta l  akarja hűteni harago3  
indulatát!  Legvégül pedig Ilon keresi  föl férjét, ö latja, hogy a  
régi boldogság k ikö ltözö tt  e hajlékból, teh á t  válni a k a r  ; S z i r t ­
foki erre  is késznek nyilatkozik, de feleslegesnek ta r t ja  a v á ­
lóper megindítását, m iután ö úgyis még ma meg fog h a l n i ; 
vagy sógora vagy  Kondori bizonyosan keresztüllövi. Il>rro 
azonban Honban fölébred a régi szerelem ; ő, az ö csclfogásai
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o k a i  férje h a lá lá n a k ! A  végét pedig  olvasónőim k ép ze lhe tik ;  
I lon  elismeri férje felsöbbségét, Róza megbocsát férjének, a  k i t  
most I lon  is az o k o s a b b  nő ellenőrködése alá rendel, a  p á r ­
bajok  e lm aradnak ,  és K ondori  is v isszakapja  m enyasszonyát. 
A  da rab  m orá lja  tehá t  az  : a  férj h i b á i  ellen a nö jogga l  hasz ­
ná lha tja  a papucsot, kü lönben  azonban  — s o h a ! Ú gy  is van.
Szólnom kellene még F  e l o k y n é  és F  e l e k y  g y ö n y ö ­
r ü j á t é k á r ó l ; de m ert kifogytam  a t é r b ő l ; inkább  S z a t  h  m á ­
r  i r  ó 1 szólok, a k inek  já t é k á t  a k k o r  d icsérem  meg legjobban, 
h a  — semmit sem szólok.
Budai népszínház.
0
April 26-án : „B  e c s ü l e t s z  ó ,k‘ e redeti  v íg já ték  1 felv. 
S z i g l i g e t i t ő l .  E z t  köve tte  : „E  l j e g y z é s  l á m p a f é n y ­
n é l , “ operette  1 felv. A szereplők k ö z t  nem  h a g y h a t ju k  emli- 
te tlenü l Molnárt, k i  „Bérezi Á kos“ szerepében nemes tö r e k ­
véssel párosu lt  valódi tehe tsége t tanúsíto tt .  Az opere tte  e lőa­
dásában  sok igyekezette l  m ű k ö d te k  közre  : Molnárné, L ibera  
G izella  s H a rm a t  E m m a ; ez utóbbi, k in ek  ezútta l ju ta lo m já ­
té k a  volt, koszorúkkal és v i rá g b o k ré ták k a l  t isz te l te te t t  me^. 
Az előadás á talános derü ltségben  t a r t á  a  közönséget.
April 27-én : „S  z é p M a r  a ,“ népszínm ű 3 felv. K e  lu­
p é i é n  G y ő z ő t ő l .  A mű ezúttal több változta tássa l a d a ­
tott, m elyek  az e lőadásnak  nem  kis e lőnyére vá ltak ,  anná l  in­
k á b b  sajnáltuk, hogy a vasárnap  d a czá ra  sem bir t  nagyobb 
közönséget teremteni.
April  28-án a „S z é p M a r  a “ ismételtetett .
April 29-én : „ S t e r n  I z s á k ,  a  h á z a l ó  z s i d ó , “ 
bohóza t  3 felv A  jól s ikerü lt  előadás á lta lános v idám ságra  de- 
r i té  a közönséget, melynek méltó kedvencze  Virágh, ki a czim- 
szerepet nagy  ügyességgel ad ta .
A pril  30-kán ,,A nagy-idai cz igányok .“
H e l y r e i g a z í t á s .  L apunk múlt szám ának „M indenfélék“  rova­
tában, a „M éhek h arcza“ czímü czikkecskéből a 14, és 15-ik  sorok k özt egy  
egész  sor k im arad t; a  hibás h elyet kérjük igy olvastatni : ,,E  fölött vesztek  
ö ssze , s  azért fo ly t a h a r c z  v a l ó d i  e l k e s e r e d é s  é s  v é r e n g ­
z é s s e l .  E s t e  h a t  ó r a k o r  a  n y u g a l o m  h e lyreá llt“  s a  t.
/ '
^  / J J  „ ***I l Í T T a H nDivattudősitás.
E  rova t a la t t  e héten csak az t  tu d a th a t ju k  kedves o lva­
sónőinkkel, hogy jövő szám unkkal ismét s z ö v e t m i n t á k -  
k  a 1 fogunk kedveskedni, még pedig  h a t f é l e  kelméből, hogy 
a könnyű n y á r i  ru h á k ra  t e r m é s z e t b e n  tehessenek k e g y e ­
tek  v á la s z tá s t ; az t  ta r tjuk , ezáltal leg jobban  tá jékozzák  majd 
m a g u k a t  a nyár i  d iv a tra  nézve.
Rejtvény.
Sz. Jú liá tó l.
1. 9i 3. 8. M agyar vezér , k i h o n ir a  vészt h o z o tt
6. 5. 7. 11. 6 . M agyar vezér , ki hónáért vért ontott.
1. 2. 4 . 6. 2. Szarvas h e ly ett ez t is  mondják.
7. 11. 12. 1. 9. 6. 5. 10. G örögország  isten én ek  tartotta.
-  11. 3. 5. 12. 4. 8. N álunk  is bár m indenfelé ü ltetnék .
3 . 8 . 9. 11. 12. E g y ik  régiségbuvárunk.
1— 12. B ár az életben  nem  igen  kedveljük . 
D e a lapban m égis szívből szeretjük .
I ,  M efffvjté»! h a tár id ő  ju n iu *  2 -k a .
M i n d e n f é l é k .
#  A l o n d o n i  k i á l l í t á s n a k  múlt csü tö rtökön  k e l­
le tt  m egnyitta tn ia , term észetesen, v i lág ra  szóló pompával. A 
m egnyitási  ünnepélyről c sak  lapunk jövő  szám ában szó lhatunk .
— A kiáll í tási  tá rg y a k  k öz t  van a régi chinai törvényhozó és 
vallásalapitó  Confuciusnak koponyája  i , m elyet a chinaiak  
egy,több m int 100 ezer f r to t  érő,igen művészileg készült  a r a n y - 
tokban  őriztek. E  nagybecsű  erek lyé t az angolok Pek ingben  
k e r í te t ték  kézre ,  midőn p á r  évvel ezelőtt a  f ran cz iák k a l  egye­
sülten háború t  viseltek a  ,,m ennyei b irodalom“ ellen.
H a u s e r ,  hegedűm űvész  hazánkfia  közelebb P á r í s -  
ban , M ilanóban es T ur inban  adott  h an gversenyeke t  n ag y  t e t ­
szés közt. V ik to r  Em ánuel  k irá ly  a sz. Móricz- és L á z á r  rend  
lovagjává nevezte  ki a jeles m a g y a r  művészt.
A z  a n g o l  t r ó n ö r ö k ö s ,  ki je len leg  K ele ten  u ta ­
zik, I ieb ronban  a rég i  s í ro k a t  is m eg lá togatta .  A keresz tes-há­
b o rúk  óta egy keresz ténynek  sem volt szabad  az Á brahám -bar-  
langot meglátogatni, m elyben állítólag Á brahám , Iz sák ,  Ják o b ,  
József, S á ra  és R ebeka v a n n ak  eltemetve. A herczeg  kísére­
téből egy orvos írja, hogy a sírok m ég egészen épek.
A ^ l í - d ík  szám ban levő rejtve’ny e t .  JUne: D e á k  F e ­
r e n c  z. Helyes megfejtéseket köve tkező  t. előfizetőink k ü ld ­
te k  b e :
T h eisz  Hűmm el E m ilia , P a p  Id a , Z achariás A lajosn é, N agy E m í­
lia , Bodrogby G izella. Jaross N epom uczéna, L ászló  D ósa  A nna, S ze lé -  
nyi K árolynő, F eren czi L en k e, E gervár) fu b o ly  E m ilia , B oronkay C si- 
cseri L ila , Orosz N em es AmáJia. E őry  J e n ő n é , C sicseri M ariska, Ilü lff 
A n tónia , D iudár Izabe lla , Fogarasi Z su zsa , L évay B erényi J ú lia , P a lk o-  
vics-Som ogyi M ária, K anofszky A n n a , V ágn er L u iza , M elczer  Arm ina, 
Im rik Ignáczné sz. F ark as K arolin , K alocsa R óza , K ülm el A nna, P a p  N i­
n a , K a iser  G abriela, F ogler  P aulin a , M arggrat H erm ina, Szabó J ú lia  és  
P o li, T eszáry  Ida, P lachy Bertalanná sz . V eres I lk a , N agy  C ornélia  és  
M ária. P ersián  M ártonné, Szakái A m ália, L ukrits M ütter O ttilia, Osváth  
Ida, T hem leithuer E telk a , W eisz  Sarolta, C zeitlinger M áchik Ilk a , B a r a ­
nyai K árolyné s z ü l . -Nagy R ebeka, M átyásfy Z sófia, f a r k a s  A nna, G yörgy  
K lára  és A lberta , V ecsey  P álnő, T rstyánszky P a u la , K irály R ozália , Intze  
Ilk a , K orn is Jo lán , G latz M ária, M enuelényi Em m a, N agy  M ari, V itá lis  
S zerén a , N ánássy  Szökő M ária, a gyöngyösi N épkör, P ristyák  V ilm a, 
K o ller  M atild és J u lcsa , B én i Ponninger L au ra , K ondi Juüa.
A  13-dik szám ban lévő történelm i rejtvények  értelm e :
1. „M andula!1
2 . „ I B é la “
3 . „E p erjes“
4 . „Szt. István jobb k eze“ 1
H ely es  m egfejtéseket következő t. előfizetőink kü ldtek  b e : J a ro ss N epo- 
híuczena, K ondi Jú lia , M endelényi Em m a, P a lk ovics Som ogyi M ária, B e r ­
zsenyi Cornelia.
T A R T A L O M .
T ó th  Endre. Szü letésem  napján, T  ó t h E  n d r é I ő 1. A növények  
h áztartása , S z e l é n y i  K á r o l y t ó l .  A rózsatö , P a p  I d á t ó 1. A  négy  
K ara r oglu  é s  a négy O sztoics leány, R e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .  T a- 
v aszsza l, S i ó t ó l .  E gy  nem es sziv, U y ő r i  E l e k t ő l .  Z ajos napok, R  &- 
n o s z t a i  R e z s ő t ő l .  Egy h ét törtéue-*e. A  diplom atiai titk os Írásm ód, 
(V é g e ) . A z irodalom tám ogató válla lat. G azdasszonyoknak. Irodalom  é s  m ű­
vészet. B udapesti hírvivő. N em zeti színház. B udai népszínház. M indenfélék. 
D ivattu d ósitás. R ejtvény. A  t. rejtvényfejtők névsora.
A  borítékon : H eti naptár. V idéki táreza. M egb ízások  tára. S ze ik esz  
tői nyilt levelek . H irdetések .
FELELŐS SZERKESZTŐ:  EMÍLIA. KIADOK: ENGEL és MANDELLO.
N Y O M A T O TT E N G E L  É S  M A N D E L L O N Á L .
18-dik szám.
VASÁRNAP, MÁJUS 4. 1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
• • ï
HETILAP
MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA,
divat képekkel és műmellékletekkel.
Szerk eszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T E S I  DÍJ:
É v n e g y e d r e ................................................................3 fi. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l l e t m é n y e k k e l ) .................................... ..... .............................  6  » »
E g é s z  é v r e  „  ............................................................................. 1 2  „ „  „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
ónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Holdjárása
N a p ­ Izraeliták  naptára. 




4 V asárn ap  E  2 U lse r ic o r r íj  2 K ocs. 2 2  Q U U 'r io . ** 4 41 7 14 4
5 Hétfő Jám bor (P ius) Jám bor 2 3  G yörgy **• 4  40 7 Ifi 5
fi K edd János olajban f. Á ldottka 2 4  Zách 4  3S 7 16 6
7 S zerda. Szaniszló G izela 25 M árk. e. >r€ 4 36 7 17 7
8 Csőt. M ihály je len ése Á kos 26  V azu l & 4 34 7 19 8
9 P éntek  N izian . G ergely G ergely 27 Simon p. Ü 4 33 7 20 9
10 Szom bat Antonin püsp. H erm ina 2 8  Jázon « 4 33 7 21 iO  3 6 .  S a b b . 1
V i d é k i t á r c z
Abony, april 23-kán 1862. (Ered. levél) Tisztelt szer- által, Abonyban az iskolatanonczok megszaporodása miatt két
kesztőnö! Mióta nagysádhoz utószor szerencsém volt, Abony- második osztálybeli külön helyiségü fiú- és leányiskolának föl-
ban két egymással ellenkező, kellemes és nem kellemes, szép épitése megparancsoltatván, minthogy a városi közönség ezen
és nem szép esemény fordult elő. Igenis, mert itt előre- és hát- kettős helyiségü épületnek megkészittetésére pénz és alap-hi-
rameneteltörtént, még pedig — a mig az egyiken örvendeni, a ányában képtelen volt: a helybeli lelkes földesuraságok egy
másikon már szivből sajnálkozni méltó okunK van, — a cívili— itteni hajdan virágzott, de a lefolyt viszontagságos évek alatt
satio, vagyis a közműveltség hasznára úgy a z  egyik által, mint lenni megszűnt kisdedóvó intézeti tökét, mely csupán egyes
végtelen kárára és hátrányára a második által. földesuraknak adományozásából körülbelül 2,800 ftra szaporo-
Az első, a kellemes és szép esemény Abonyban a z : hogy 
az itteni kaszinó-társulat nagyteremében színpadot készictet- 
tiink, a hol ekkoráig a helyben alakult műkedvelő-társulat ál- 
al jótékony czélokra négy előadás tartatott, részben a kaszi­
nó-könyvtár, részben pedig a budai népszínház javára ; még 
pedig, miként kedves lapja f. é. 16—ik számában a jeles mű­
veltségű Sz. M urhölgynek abonyi tudósításából olvasám, — 
kitűnő (!) sikerrel.*)
A társulat egyes tagjainak működéséről én, mint ér­
dekelt fél, ítéletet nem mondhatván, azt tehát mellőzni kény­
telen vagyok; ellenben bájos magasztalomnak saját szemé­
lyemre vonatkozó szép bókjaira, szívélyes köszönetem nyilvá- 
mtása mellett, mély sóhajtással csak azt jegyzem meg : vajha 
másoknak véleménye csak egy századrészben küzelitné meg 
az ö reám nézve igen kedvező s túlságosan hízelgő ítéletét ■ 
A társulat most néhány hét óta folyvást szünetel, miért? mert 
nincsen rózsa tövis nélkül! De előkelő hölgyeink buzgósága, én 
legalább erősen hiszem, ezen, úgy a közművelődésre, mint a 
jótékonyság gyakorolhacására egyaránt alkalmas, hasznos és 
üdvös hajlékot sokáig parlagon s gyümölcsüzetlenül hagyni 
nem engedi.
A i. ísodík, a nem kellemes és nem szép esemény Abony­
ban az : hogy helybeli iskoláink egyike, a második elemi osz­
tály , mintegy 4 hónap óta már folytonosan zárva van (!) ; ezen 
idő óta a szegény iskolás gyermekek, ezen osztályba tartozók, 
tanító nélkül vannak. Még 1858-ban ugyanis felsőbb rendelet
) Advocem tudósítás ! Sajnálom, de kénytelen vagyok 
e tárgyban a bajos és szellemdús Sz. SÍ. tudósításával némileg 
ellenkező felvilágosítást adni. Hogy Abonyban színház készült, 
az korántsem a készíttető műkedvelő-társulati igazgató érde­
me, hanem azon nemeslelkü honleányok és honfiaké, a kik az 
ennek fölállításához szükségelt eszközökkel, nervus rerum ?e- 
rendarum, az igazgatónak első felhívására készséggel szol­
gáltak. Miért is, azt hiszem, nem sértem meg szerénységüket, 
ha a kellemdús Sz.M.által reám hibásan paíarolt és egyedül csak 
nekem tulajdonított, de méltán és egyenesen csak azokat illethe­
tő érdem e meglepően csillogós feldiesérésének kényszerítése 
folytán őket egyenként megnevezem és szives adományaikat 
részletesen előtárom, ugyanis : Gyulai Gaál Vilma úrnő előle­
gezett 80 ftot, Karácsony Istvánnö 30 ftot, Majer Nép. János 
100 ftot, Antos János 40 ftot, Hunyady Arthur 20 ftot, Serák 
Károly 10 ftot, Abonyi Lajos 10 ftot, Kecskeméthy István 10 
ftot, mely tesz összesen 300 ftot o. é
dott, és mely ekkoráig, mint a mondott birtokos uraknak tulaj­
dona, mig annak az elöbbenihez hasonló jótékony czélra fortli- 
tására alkalom kinálkozék, gyümölcsözés végett a pesti taka­
rékpénztárba letétetett, ezen fölállítani parancsolt iskolaháznak 
fölépitésére odaajándékozták, s az, a reá következett 1859 dik 
évben a községileg megválasztott és felsőbb helyen megerősí­
tett, kellő képzettséggel fölruházott két uj tanitó vezetése mel­
lett, meg is nyittatott. E két új tanitó fizetése, alap hiányában, 
az illető keresztény felekezet családfőire hatóságilag megálla­
pított kulcs szerint kivettetvén, az a múlt évig akadálytalanul 
folyamatban volt. Múlt 1861-iki november hó óta azonban még 
mindekkoráig sem az egyik, sem a másik tanitó egy krajezár 
fizetést sem nyerhetett, minélfogva azoknak egyike: F e l n e r  
L á s z l ó ,  a szellemdús K a l m á r  R ó z a  f é r j e ,  mint csalá­
dos ember, magát s házi népét tovább már fönn nem tarthatván, 
még a múlt esztendő végén Abonyból elköltözött, s azóta ennek 
osztálya, senki által nem pótolva, folyvást zárva van. Csak a 
másik tanitó, a jeles zenekészültöégü L o v a s s y  S á n d o r ,  
maradt még eddig helyén, mert magát és számos családját na­
ponkénti fáradhatatlan szorgalommal s küzdelemmel egye­
dül zongoraleczkékből tartja fenn némileg.
K e c s k e m é t h y  I s t v á n ,  
egykori világi iskola-felügyelő.
G yorok , april 25. (Eredeti levél) Igen tisztelt nagysád ! 
Kevés híja volt, hogy nem azt gondoltuk, hogy a húsvéti ünne­
pek helyett a karácsonyt akarjuk megülni. Ugyanis nagycsü­
törtökön itt nálunk hó esett; nem különben a pénteki barátság­
talan idő is a szobába szorította az embereket. Ide számítva 
még az azelőtti zimankós napokat, az éji fagyokat, melyek szö- 
leinknek majdnem felét megrongálták, sőt némely helyen azt 
épenséggel semmivé tevék ; mondom, ha mind ezt összevetjük, 
lehetetlen magunkat a téli idénybe vissza nem képzelnünk. Bi­
zony jól esett még a barátságos fütött szoba!
Néhány élvezetdús órát nyújtott itteni hő tisztelőinek jeles 
í r ó n k R e m e l l a y t i u s z t á v  ur. körünkbe érkezése. Fájdalom, 
az ilyen kellemes órák nagyon rövidek szoktak lenni. Rövid, itt 
mulatás után Remellay Gusztáv ur tegnap délután Aradra utazott.
Hazafiuságáról ismeretes plébánosunk: K o r n i s J ó z s e f  
ur a kolibri-gyűjteményen kívül a napokban egy uj s igen é r ­
d e k e s  m a d á r-s » Á l l í t m á n y t  vett Brazíliában tartózko­
dó testvérétől, K á r o l y t ó l .  A szállítmány csak két madár­
ból áll, de a melyek hazájukban is igen ritkák. A „szilakakas“ 
ez nevök — (gallus aureus rupicola) szine aranyos-sárga, nagy­
sága a alakjára nézve leginkább a kisebb kajdácsokhoz hason­
lít ; fején a büdös-bankáéhoz hasonló bóbitát visel. E madarak 
egyike a pesti nemzeti, másika pedig az a rad i  gymnasiumi mú­
zeumnak van szánva.
A szép példa lelkesít! ezt valóban elmondhatom, ha a 
folyó hó 22-én m ű k e d v e l ő k  által P a u 1 i s o n tartott „sza- 
valati- és zeneestély‘‘-re visszagondolok. A fiatal műkedvelők 
mindent megtettek, mi erejökböl kitelhetett; s hogy a hallga­
tók teljes megelégedését vívták ki maguknak, bizonyította ama 
derültség, melynek félreísmerhetlen jeleivel arczán hagyta el 
mindenki a zsúfolásig telt termet. Dejjhová is jutottam ! Már a 
végére, a nélkül, hogy az egészről részletesebben szóltam vol­
na. — A „szavalati- és zeneestély“ a ,,Rákóczy-induló“-val vé­
vé kezdetét, melyet C z u c z  E t e l k a  s R o z i n a  urhöl- 
gyek nagy szakavatottsággal zongorán játszottak el. Megemlí­
tendő, hogy az igen jóhangú zongorát S c h w a r z  A d o l f  
mérnök ur volt szives minden dij nélkül ez alkalomra a műked­
velőknek átengedni. H u b a  R i z a  kisasszony kellemesen lep­
te meg a közönséget kedves rezgő hangjavai, s a három magyar 
népdalt érzékeny gyöngédséggel éneklé. P a á 1 L á s z l ó  ur 
jól szavalá T ó t h  K á l m á n  ,,Erzsébetjét" ; ugyanezt mond­
hatom L i n c z  R ó b e r t  urról is, ki G y ő r f f i n e k ,,A beteg 
virsig“ czimü költeményét szavalá L i n c z K á r o l y  ur hege­
dűn „román dalok“ -kal gyönyörködteté a közönséget. Igen saj­
náltuk, hogy az irodalom hő pártolásáról ismeretes G l a c z  
M á r i a  kisasszony közbejött gyöngélkedése miatt V ö r ö s ­
m a r t y  „Honszeretet“ czimü költeményének elszavaltatásában 
nem részesülhetünk. Ismervén a jeles honleány ritka szavalási 
képességét, valóban nagy élvezettől fosztatánk meg. Helyette 
e sorok irója szavalá el „Rokkant huszár" czimü költeményét. 
(Azt ugyancsak nem tehetem, hogy önmagamat is itészeti tol­
iamnak adjam á t !) Az estély második szakaszát „Zampával“ 
(Nyitány Diabellitől) kezdék meg zongorán C z u c z  E t e l k a  
s R o z i n a  urhölgyek. A lélek örömmel csüggött e két honleá­
nyok, mely gyönyörű játékán az érzernények egy ismeret­
len sphaerájába ragadt. Mikor azután a zongora billentyűin 
az utolsó hang is elenyészett, olvasni lehetett a sóvár szemek­
ben azt a megfejthetlen vágyat, mely mintegy mondani látszott: 
miért, miért nem tart játékotok tovább is?! — Meglepő volt. 
csengő édes hangjával L ó c z y  F á n n i  kisasszonyt; hallani, 
midőn a ,.magyar népdalokat“ s D o n i z e t t i  „Belizárját“ 
éneklé. A közönség általános tetszése zajos tapsok- s éljenek­
ben nyilvámdt. Szólanom kellene a második szakaszban 
C z u c z  E t e l k a  kisasszony által eljátszott L i s z t  „Ilapso- 
diájáról“ is, de hiába keresnék szavakat a hallgatók keblében 
támadt érzemények kellő ecsetelésére. Záradékul finom tapin­
tattal választá L i n c z  K á r o l y  ur K a k a s  M á r t o n  „Pro 
et contra“' humorteljes költeményét, melynek elszavalásával a 
közönség teljes megelégedését nyerte jutalmul, — de meg is> 
érdemelte. Tudom, ha K a k a s  M á r t o n  uram a szavaiét 
hallotta volna, semmi esetre sem hagyhatta volna dicséret nél­
kül. — Ilanem most már csakugyan elmondhatjuk, hogy a de­
rültséggel párosult megelégedés félreismerhetlen jeleivel arczán 
hagyta el mindenki a termet. Csak a helyiség szűk volta miatt 
lehetett egynémelynek kifogása, de ezt meg százszorosán kár- 
i  pótolá a vett kellemdús élvezet ;  mi okból sokan igen szivesen 
l tűrték azt a kis szorultságot. Az egészet táncznak kellett volna 
koronáznia, de ez elmaradt. A tiszta jövedelem, a mint én érte. 
sültem, 80. o. é. forint, melynek egyik fele az „irói segélyalap“̂  
I a másik fele pedig az építendő paulisi r. k. templom pénztőkéje 
I részére jut.
Minden kezdet nehéz ! De ezen már átestünk, s igy re­
mélhető. hogy nemsokára Paulis újra ily élvezetdús alkalmat 
nyujtand a vidék lelkes értelmiségének, áldozatait a nemes 
czél oltárára lerakhatni. Valóban ez alkalommal reményt meg­
haladó sziimmal jelentek meg a nemes czélt felkarolók. Mint 
rebesgetni hallom, a bátoritó kezdet után a pünkösdi ünnepek­
re újból terveznek egy ily „szavalati- és zeneestélyt.“ Adja Is­
ten, hogy ha eljön ama perez, elmondhassuk, hogy: „az ige 
testté lön!“ D o b r o v  L á s z l ó .
B ék ésb ő l írják, hogy b. W e n k h e i m  Bé l á t ,  névünne­
pe előestéjén fáklyás-zenével tisztelték meg. Az üdvözlő beszé-
I det Szathmáry Károly tartá.
S z en tese n  husvét napján egy parasztember jövendőmon­
dónak adta ki magát. A nép közt nagy izgatottság támadt. A 
jövendömondót befogták, azonban a nép erőszakkal kiszabadi- 
totta, hogy vele jövendöltessen. Kaputos embert közel sem 
! eresztettek hozzá. Csak neháDyak befogatása után lehetett a 
rendet helyreállitni.
Megbízások tára.
B ü d-S z. M i h á 1 y : 0. I. urhölgynek. El van intézve, 
egy része mar el is van küldve, a többi: mihelyt elkészül.
B a r  ács,  H. Sz. V. urhölgynek. Eddig bizonyára meg­
kapta már. Máskor is rendelkezésére állok.
N a g y-B e c s k e r e k :  G. L. urhölgynek. Szives öröm­
mel intéztük el a dolgot. Honleányi nemes buzgalmáért ezer 
forró üdvözlet.
K o 11 h a: K. A. urhölgynek. Tudtuk, hogy ez mikép tör­
tént. Az ujabb megrendelés is el van már intézve.
T i s z a-U j 1 a k: K. M. urhölgynek. Mind el van küldve. 
Máskor is igen szivesen teszszük.
B e r e m e n d :  G. J. urhölgynek. Eddig bizonyára meg­
kapta már.
B e r z é t: P. V. urhölgynek. Kedves sorait valóban he­
tek óta most vettük először. Bizonyosan a postán vesztek el.
P e t h ő f a 1 v a: U. S. urhölgynek. Igen örülünk, hogy 
Ízlése szerint választottunk. És igy : a viszontlátásig!
A b r u d b á n y a: J. B. Urnák. Mi véghetetlenül örültem 
lelkes sorainak. A mely ügynek ilyen bajnokai vannak, 
annak győzn' kell, az győzni fog! C. B. urhölgynek pedig hon­
i leányi üdvözletünket küldjük, azon kéréssel, hogy a beküldött 
j »-ejtvények értelmét is tudassa velünk; mert mi — szégyennel 
valljuk meg — járatlanok vagyunk a sakkjátékban.
C s. Ba g o s :  N. N. urhölgynek. Igen szivesen tettük; 
mar útban van , sőt mert tapaszialjuk, hogy a ruhaminták áta- 
lános .tetszéssel találkoztak kedves előfizetőink részéről: még 
e hó f o l y t á b a n  u j a b b  k e l m e m i n t á k a t  f o g u n k  
m e l l é k e l n i  i g e n  s z é p  és ol csó,  k ö n n y ű  n y á r i  
s z ö v e t e k b ő l .  A gazdasszonyi közleményekért pedig fo­
gadja forró köszönetünket.
B e n c z e n c z: G. L. K-né ö Nagyságának. Vettük ked­
ves sorait. A többit magánúton, a jövő héten.
M. K a s z o n :  B. B. urhölgyneK. Vettük. Igen szívesen 
intéztük el. Örömmel várjuk ujabb megi’endeléseit.
P á p a :  P. I. urhölgynek. El van intézve, el van küldve. 
A többit magánúton.
T. Uj lak:  1). K-nö urhölgynek. A mint elkészül,rögtön 
elküldjük.
Sz- M i h á l y u r :  R. II. urhölgynek. Igen örülök, hogy 
Ízlése szerint választottam. A jótékonysági érzületért pedig 
fogadja köszönetemet az illető nevében. Miért nem mutathatom
neki e sorokat, a melyekben minden szó egy melegen érző, ne­
mes szívről tesz tanúságot! Áldja meg érte a magyarok Istene! 
A mi az egészséget illeti, elvégezehtek én azért minden meg­
bízást, csak írni nem tudok még annyit, a mennyit kellene.
Szerkesztői nyílt levelek.
L é v a y  J ó z s e f n e k  magán levelet irtunk.
M a 1 v i n a kedves küldeményét köszönettel vettük.
C s e p e l y  Sándort igen kérjük, küldje be újólag kedves 
költeményét; miért? majd szóval mondjuk meg neki.
K i s-C z e 11 K. V . urnák. A beszély igen szép, sőt e l s ő  
munkának valóban meglepő ; legközelebb adni fogjuk, és kérje 
meg nevünkben az általunk ismeretlenül is tisztelt szerzőt, 
örvendeztessen meg az „Évkönyv“ számára is hasonló müvei; 
julius végéig van reá idő.
K a l o c s a  R ó z á n a k .  Vettük a kedves czikket; a 
nőnevelési dolgozatnak is kérjük folytatását, hogy mielébb ad­
hassuk. A kivántat elküldtük.
„Emlékbeszéd Jeán Paul fellett“ Sikerült fordítás; 
igen szeretnök azonban, ha személyesen lehetne szerencsénk.
„A velenczei ara“ szépen van írva; rövidebb müvet 
azonban sokkal hamarabb lehetne adnunk.
„Eszményképemhez“. Csinos.
„Sötét gondolatok terhes felhői közt!“ Köszönettel vettük.
„Kelted utolsó rózsája.£- Régi gondolatok uj szavakban.
„Esdeklés.“ Formátlan.
„A gyöngyvirág halála.“ Igen gyöngéd, szép eszme ; de 
a kivitel még a gyakorlatlan szép tehetséget árulja el •, csak 
szorgalmas tanulmány tehát és munkásság és a nyelv napról 
napra folyékonyabbá, zengzetesbbé válik. Minden esetre kér­
jük, küldjön minél elébb újakat. Az emlitett látogatáshoz, fáj­
dalom, nem volt szerencsénk.
H I R D E T E S E K .
Locz Ármin Pesten.
czukorgyár  , a  vasút tal  szemközt.
E l ő b b  m e g j e l e n t e k  a z
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1. kötet: Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és
40 kisebb képpel, ára . . . . . . .  1 ft. 60 kr.
2. , ,  G yerm ek és háziregék  1 képpel . . . ! . 25 ..
3. ,, Gyerm ek és háziregék  1 „ . . . 1 ,, 10 ..
4. „ Beszélyek . . . .  1 ,, , . . 1 I'> ..
5. Chrestomathia  . . 1 ,, . . . 1 ,, 20 „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
11 fttal, mely összeg fele előlegcsen, s a másik a 6-dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy jár
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
tartalma :
N  É  P  I  S  M  E.
A l m á é i  T i h a m é r  töl .  336 oldal 5 dis7»s kőrajzzal. 
Ára 1 ft. 80 kr.
R egék  a görög s római őskorból G r i m m  A. L. után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
Mftgyflr Hűk évkönyv 2—ik évfolyam. Ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipátnö é3 özvegy Damjanics Já- 
nosnö finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
j 7 Q11 Tragoedia G ö t h o t ő l ,  magyarra fordította N a g y
_L d l i - ö L »  István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
Trencsényi Csr*k 1 pályakoszoruzott eposz S zá sz  K áro ly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a z a j z o  n i, 1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regényvadnayKá-
rolvtól, 2 kötet 2 ft.
B eszélyek, Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Protestáns naptár, Dr. Baiiagi Mórtói, ára 50 kr. 
Múlt és jelen  naptár. Biztosítás’ és történeti évkönyv
képekkel. Irta R e ni c 11 a y G u s z t á v ,  ára 1 ft.
Hét Pej U sárkány, humoristikus naptár sok képpei,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára 40 kr.
I?EST, 18W. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONAL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
K alap-u tcza , 17-dik szám 
2-dik em elet.
Vasárnap, Május U-fcén. 1 9 - d Í k S Z á l H -  Harmadik évi folyam.
K ia d ó - h iv a t a l:
E gyetem -utcza  2-d ik  szám , 
takarékpénztari épü let.
*
Szellemi szépítő szerek, melyek a külsőre 
biztosiul hatnak.
Félig elmefuttatás, félig igazság.
V . G a á l K a r o l in á tó l .
zt szokták mondani, hogy ..a Té r  f i á k  a t e ­
r e m t é s  u r a i , “ s mi nők is hajlandók va ­
gyunk azt li i n n i. Magyarázzuk meg ma­
gunknak,  voltaképen mit tesz e szó, v a g y ­
is állítás ?
A férfiak a teremtés u r a i ; mert Isten, 
midőn e világot alkotta, e l ő b b  t e r e m t e  
Á d á m o t, a f é r f i t ,  mint Évát ,  a nő t .  
Előbb azt Ilivé az egek ura, hogy asszony 
nélkül is megél a férfiú, mely eszmének 
m á i g  i s  h ó d o l n a k  az a g g le g é n y e k . . .  de miután 
Ádám valószínűleg unalmában néha-uélia ásitni kezdett,  s 
nem eléglé meg az állatok vad és szelíd csoporlozatát  
a rr a ,  hogy a sétálástól s alvástól fönmaradt idejét azokkal  
kellemesen töltse, tehát gondolkodott az Ur ,  miként 
boldogíthatná a férfiút? És teremtett  mellé egy  asszonyt , 
olyant,  kiben a nőnemnek minden e r é n y e  és b a l  s á g a  
öszpontosult. Miért nem alkotta pedig Isten Évát  tökélyesb- 
nek, vagy  legalább olyannak, mint a milyen Ádám vol t?
Azért,  mert  már először : a férfiú meg volt  teremtve s 
rajta változtatni nem akart :  másodszor, a  nőbe sokkal 
több jó és rósz indulat magvát  hinté el, hogy sokféle ne­
mes érzelmeivel  k i p ó t o l h a s s a  a férfiú szilaj lelke hiá— 
nyait, s a női szendeséggel.  szívjósá^gal mintegy ki le­
I gyen e g é s z í t v e  amannak mogorvasága s vadsága mi­
atti csorbája. Némi rósz hajlamot pedig azért adott az Ur 
az asszonynak,  hogy néha egy  kis finom makacssággal, 
apró ármánykodással v á l t o z a t o s s á  t e g y e  a külön­
ben e g y h a n g ú  paradicsomi boldogságot, s ha ma már
vannak nők, kik e roszacska tulajdonokat t ú l s á o - j o -  v i - ̂ Ö Ö
szik, nagyon elferdítik Istennek legszebb akaratát ;  hogy 
például: ha a férfiú a sok élv megunása miatt eltompulna 
s az egyhangúság bántaná változatosságkedvelő lelkét: 
b í r j o n  az asszony elég finom taktikával, a férfiú kedélyé­
ben. lélekállapotában ez e g y e n s ú l y t  f e n t a r t a n i .Vagy 
hiszszük- e, hogy Ádam is el ne unla volna Éva  édes cse­
vegéseit .  midőn szünetlen az első férfin nyakán csiiggött ? ... 
I)e az a kis hamisság és cselszüvényesség,  mi Évába volt 
t e r e m t v e ,  nem hagyta az első nőt sem mindig egyön­
tetű kedélyben maradn i! . .  Az a duzzogó természet,  mely 
édes mindnyájunkra l e m a r a d t  t ő l e ,  Ádámnak is mér­
séklő elbizakodott s ki-kitörő kedvét,  midőn mondá Évá ­
nak: ö a férfiú, s ne kívánja Éva,  hogy száraz gallyat 
mindig ö hozzon a tűzhöz . . .  Aztán meg a fonnyadt (ige­
falevelek helyett vasárnapra fr i sebbeket . . .  Ők is csak 
összekoezódtak néha, mert ha az nem történt volna, most
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se volna némely asszony olyan híres K u k l i n é - f é l e  ter ­
mészetű , mely derék asszonyságnak felséges és sz iv re -  
ható predicatióival Pákh Albert  ur  sok elkeseredet t  férfit 
megnevette te t t ,  s elűzte szemeiről a n e h é z  á l m o t ,  ám­
bár  tudom, hogy ilyen Kukliné-féle nőt hiába keresnénk 
magyar  testvéreim között.
l )e ha a férfiak a teremtés urai,  miért  ne volnánk mi 
a teremtés asszonyai?  Holott Isten az asszonyt  a z é r t  te- 
remté, hogy a férfiú e g é s z s z é  legyen á l t a l u n k ! . . .  
Igen, mert az örökös komoly foglalkozások elnehezitnék a 
férfiú lelkét, ha nő nem volna közelében,  ki homloka r e -  
döit kisimítsa, és édes, haszontalan csevegéssel  nevetésre  
b í r j a ! . . .  Nem azért tehát ök a teremtés urai,  hogy Isten 
e l ő b b  teremte a férfiút, s hogy neki bajusza és szakála 
van,  mely zordonabb, telcintélyesb arezot kölcsönöz, mint 
a nö tiszta, szende arcza . . .  hanem a z é r t ,  mert  Isten neki 
az é r t e l e m  b ő i ,  e r ő  b ö 1, m e g g o n d o l á s b ó l t ö b b e t  
j u t t  a t o t t ,  mint í i z  asszonynak. Kitetszik Ádáin értei— 
messége, meggondolása abból, hogy ü is tudta, látta, mily 
szép almák diszlenek azon az életfán, ott a paradicsomkert  
közepében, s nem vol t oly gyenge, mint Éva,  hogy csak 
a la közelébe ment  volna is a gyümölcs  után s o v á r o g n i ! . . .  
I)e Éva .  kinek Isten kevesebb értelmet,  erőt s meggon­
dolást adott: kapva kapott a kigyó biztatásain, és sóvár 
szemekkel  nézett  az é le tfájára:  a h i ú s á g  — mely ma 
is folytonosan gyöt r i  szegény nemünket  — nem hagyott 
lelkenek békét,  s megizlelte az almákat; hitte, hogy szebb, 
bajosabb leend férje e l ő t t . . .  s a kigyó szavát  örömest  
megfogadta. — Hogy Ádámot is megkínálta,  azon kis ra ­
vaszságból tehet te ,  hogy ne csak öt lássa Isten vé tkes ­
nek. L hibájában m a i  n a p i g  részesülnek azon nők, kik 
midőn férjeiket valamely „nem szeretein-féle11- tetten kap­
ják, azonnal ök is annak tettével  indokolják s a j á t  h i -  
1> á s l é p é s e i k e t .
Mi történhetett  a paradicsomban Ádám s Éva  között ,  
hogy ez a csinos asszony, — mert hisz Isten öt csak szép­
nek teremte,  mint első nőt — a n n y i r a  észrevette  férje 
allali ni e 11 ö z t e t é s é t. hogy elkeseredésében h i ú s á g  
férhetett szivébe ? Mert bizonyosan k e l l e t t  n e k i  i s ta­
pasztalni férfi a i n k azon gyakori  hibáját:  hogy bármi szép 
legyen a nö. de i d ő v e l  unoltá leend. Tehál, remélte sze­
gény asszonyka, hogy az almák megevése után m é g  s z e b b. 
k e l l e m e s  b, sőt  o k o s a b b  l e s z ; mert monda a kigyó : 
jó és gonosz tudásának fája. M e g t u d  a n d  j a ,  hon­
nan származik azon gonosz körülmény, hogy már Ádám 
nagyon e g y  k e d v ű  v e  lett az ö i rányában,  és szükségét 
érzi arra  az e lég szép asszony, hogy még s z e b b é  le­
gyen ; s így azon végellen j ó n a k  tudomásara jöhet: mi­
kép legyenek még boldogabbak a paradicsom ke rt ében?
íme, kedves nőtársaim, mai nap egy nehéz suly e s -  
hetik le keblükről,  ha je len soraimat olvassák;  mert  tel­
jesen meggyőződhetnek róla:  miszerint a hiúságot  É v á ­
t ó l  ö r ö k l ö t t  ü k ;  de engedjék megjegyzésbe tennem, 
hogy  ö nem csak k ü l s e j é t  akarta szebbéalaki tni ,hanem 
1 el k é t i s !  Mert n a g y f o n t o s s á g g a l  birt előtte a kí­
gyónak azon áll ítása: hogy a jónak s gonosznak t u d á s á ­
r a  jutand az alma evése  által!
Oh mint hibázik a nö, ki csupán ha jára ,  szemöldeire 
s arezbörének finomítására törekedik,  nem véve  tekintet­
be, hogy Éva,  az e 1 s ö n ö, kinek t e t t e i t  t a r t o z u n k  
f igye lembevenn i ,  l e l k é r e  i s  g o n d o l t  az ö rendkí­
vüli hiúságában !
Én is nö vagyok ,  kiben szintén van hiúság, de liigy- 
jék nekem, c s a k  a n n y i  az, mennyinek bírásával  m a­
gamnak t a r t o z o m. A  mely nö épen semmi hiusaggal  
nem bir, az képtelen saját k ü l s e j é n e k  c s i n o s í t á s á ­
r a :  neki mindegy, ha haja úgy  áll, mint a kuszáit széna!  
Mindegy,  ha czipöje sarka félretört ,  ha öltönyéről lefoszlik 
a zsinór, s kifeslett a mellény. Hisz neki úgy is jó ,  ö nem 
hiú!
Annyi  hiúságnak kell tehát bennünk lenni, mennyi  
ösztönt ad arra,  hogy külsőnket  r e n d b e  s z e d j ü k ;  ha 
meglát bennünket  akár idegen,  akár ismerős, bizonyosan 
megdicséri  énünket a rend és cs inosságért ,  mit, úgyszól­
ván , rajtunk elöinleni lát. De mi, kik lelkünk nyugalmaért  
s z o k t u k  magunkat s családunk tagjait rendben,  t iszta­
ságban s csinosságban ta r tan i : nem is óhajtjuk, hogy azért 
dicséretet  nyerjünk, mert mi rend és t isztaság nélkül é 1- 
n i  s e m  t u d u n k .  Ila szobánk falain pókhálót, por t,  piszkot 
látunk, nincs [nyugtunk, inig le nem szedjük, vagy  nem is 
hagyjuk,  hogy azok ott láthatókká legyenek.  Ha a tiszta­
ságunk elösegéléséhez megkivántató tárgyak nem eléggé 
tiszták, sietünk t i s z t á b a  h o z n i  azokat; hisz m i n d é  n ­




Madár vagyok, szabad  m adár,
K i az erdőn dalolva jár.
K irepültem  zö ld  csalitba,
M essze m aradt a k a litk a .
V isszan yertem  szabadságom , 
T ársaim at újra látom ;
K ik tő l szivem  fájdalmára  
Oly soká a sors elzára.
A  mi üdvöt ád, van elég ,
O ly  jó l esik  az enyhe lég.
V an , m ely felé vágyam  sodor :
Itt is , ott is rózsabokor.
A  term észet k ies kerte  
É lv ezette l kínál szerte.
H alm át, völgyét összejárom  . . .
Mit használ, ha nincsen  párom  !
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Akadémiai székfoglaló.
(B e sz é lj .)
B a r t a l u s  I s t v á n t ó l .
I.
G róf  T ih am ér  ő m éltósága könnyelm űen tö l tö t t  fiatal évei 
daczá ra  elég gazdag  volt, hogy  még egyszer  fiatal lehessen. 
E z e n  m ásodik f ia ta lságát azonban  nem tö ltö tte  o rgiák , b a -  
chánsnők és vénusok egyedüli tá rsaságában , hanem , mint a 
szellemdúsak szoktak, nemes irányban  kezd e t t  ha ladni, s a tu ­
dom ányokat  és szépm üvészeteket tűz te  m ag a  elé, s ezeknek  
minden nem ében olyan hirre  ju to tt ,  m int egy tekintély . — í r ­
noko t fizetett, ki oly szorgalommal dolgozott, hogy ö m éltósá­
gán ak  csak  a nevét ke lle tt  a kész m unka alá irni. Z en em ü v e­
k e t  költö tt,  a  misétől és syrnphoniától a c sárdás ig .  Csárdásai 
o lyanok voltak, mint egy m ise ,  miséi pedig, m int egy csárdás. 
R a jzo lt  képeket, m iket a d ivatlapok  közelism eréssel dicsértek. 
A d o t t  ki gazdasági röp ira toka t ,  s ennek  köve tkez teü l  m egvá­
la sz to t ták  a ty u kü lte tő - tá rsu la t  másodelnökéül.
D e hosszas lenne elősorolnom ő m éltósága  nagy  érdem eit  
és nemes szenvedélyeit. M indenütt  elnök szere te t t  lenni, s még 
kocsisát is a selyemmel bev o n t  hátulsó ülésbe ü lte tte  : c sak ­
hogy elnökölhessen.
Ő m éltóságának  m inden  vágyai te ljesültek  is ; m ert k i­
ta r tá s  és szorgalom  csalhatlanul m egterm ik gyümölcseiket. De 
fájdalom , egyetlenegy, legtürelm etlenebb, legégetőbb vágya  
teljesülésének u to ljá ra  ke lle tt  m aradn i ,  m ely  m ia tt  ő m éltósága 
nem csak  megőszült, ha, jem prófé ta-kopaszszá  lett.
H ogy ne ? m ikor v agyona  daczá ra  el ke lle t t  m ondania  a 
z s id ó v a l : ,,egy m aro k  szerencse többet ér százezer forin tnál.“ 
H ogy ne? m ikor el ke lle tt  néznie, békén  tűrnie, m int a kérőke t  
váró a g g  hölgynek , ki az á lm ában  megjelent vőlegényt a  szom­
széd b a  látja bekoczogni, mondom, el ke lle tt  néznie, hogy sok 
szegény és hájas csizmáju, k inek  születése sem olyan, hogy 
esze lehessen, pénze sem volt  soha, hogy naponk in t  e g y  adag  
gu lyáshusnál többe t  fordíthasson tes te  táp lá lására ,  pénze sem 
volt a tudom ányok  valam ely ik  nemében m ag á t  k itün te tn i,  a k a ­
r o m  m ondan i:  m ag á t  k im ü v e l te tn i : egy ilyen elébb lehessen 
akadém iai levelező tag, mint ő m éltósága, ki a rá n tá sk e v e rő ­
tői dr. L ieb ig  re to r tá já ig ,  M acaulaytól az országos n ag y  N ap ­
tá r  k rón iká já ig ,  Hom értó l Homonnai-ig, W ag n er  K ichárdtól 
F r a n k  Ignácz ig , sat. sat. m indent felemésztett , s a tu d o m á­
nyoktól olyan volt, mint fekete  posztósetét felleg, mely a  vi­
lágot végpusztulással fenyegeti, de az üldöző o rkán  sehol sem 
engedi, hogy m egállapodva, k iönthesse m agá t ,  s legfeljebb 
villámai v a k í tn a k  egy pillanatig , s nyom nélkül e lenyésznek  a 
m agasság  légkörében .
Nem ohajto tta  ö m éltósága az akadém iai e lnöksége t;  oly 
nagy  dolognak vélte m ár csak  akadém ikussá  lenni, hogy m in ­
den más tyúkülte tő ,  bere tvafenő  és fogpiszkáló elnökségéről 
lemondott volna, csakhogy kis  u j já t  bedughassa  az A k a d é ­
miába.
E gysze r  a sorsnak  te tsze t t  is vele tréfá t  űzni, s a M idás-  
sal ingerkedő szél add ig  fú jta  fülébe ezen sokat je len tő  be tű ­
k e t  : m. t. t. 1. t. (m ag y ar  tudós- tá rsaság i levelező tag), hogy ő 
méltósága örömében leöletett t izenkét kanpu lyká t ,  fe lfegyverez­
te  o rrá t  m indennemű jó  illattal, hogy ne érezze a há jas  csizmák 
szagát, és m egh ív ta  az ak ad ém ik u so k a t  e b é d re ,  te -pohárüri-  
tésre, am a félig m / r  teljesült rem ény  fejében.
A vá lasz tás  deje eljött. — Ő m éltósága  Írnoka úgy hall­
gatózott a  gyűlés teremében, hogy fülei m eghosszabbod tak ; 
de fájdalom ! végre is hosszú képpel kellett haza vinnie a szo­
morú hirt.
O méltósága ezú tta l  is k im arad t.
E k k o r  aztán  a szegény Írnok lakolt, s kellett, hogy la- 
k o l jo n ; m ert roszul dolgozta ki az eddig tolla alá adott esz­
méket, melyek az érczhideg tudósokra nem te t ték  meg h a tá ­
sukat. T e h á t  ő méltósága a  szegény tollnokot nem csak  egy 
füleit égfelé meresztő szamárhoz hasonlitotta, hanem  kenyere  
elvesztésével is fenyegette.
D e  végre valahára  ü tö t t  az igazság ó r á j a ; e lhang­
zo tt  az A kadém iában  g. T iham ér nevének olvasásakor az é l­
j e n “ és a grót kicserélte a várakozás m ia tt  m egőszült s m eg­
ap ad t  ha já t  akadémiai v e n d é g h a j ja l ; eldobta látogatójegyeit, 
s ú ja k a t  rendelt  meg, melyeken neve u tán  á llo ttak  am a b e tű k :  
m. t. t. 1. t. E zen  betűk  je len tésé t egy élczlap igy  tö rekede tt  
m egfejteni: „ G .  T iham ér m egta lá lta  tizenkét leölt tu lk á t ;“ de 
az igazság  é rdekében  meg kell jegyeznem, hogy a tulok he­
ly e t t :  „ k a n p u ly k a “ olvasandó.
T eh á t  g. T iham ér ő m éltósága akadém iai levelezőtag 
lett, s miután czélját elérte, a tudósokat még jo b b a n  lenézte, 
mint azelőtt.
A  szegény tollnok csalódott,ha azt hitte, hogy u r a — vágyai 
teljesültével — elérte  azon korszakát, melyben ha egy betűt 
sem olvas,egy be tű t  sem ir is,a világ tudósnak fogja ta r tan i .  M ert 
csak most köve tkeze tt  az akadém iai székfoglaló készítése, mely 
annyi o lvasásba, ku ta tá sb a  és jegyzésbe szokott kerülni, hogy 
a ki á tes ik  ra jta ,  ha különben a tá rsu la tnak  érdem etlen  válasz­
to t t ja  lenne is, megérdem li az akadémikus czimet.
V a n -e  re t tene tesebb  dolog, mint akadém iai székfoglalót 
irni 1 s ez t  a, tudósok  szine előtt fe lo lvasn i! ?
Nem lehet itt ámitni, mint az irodalmi k ö zé le tb en ; az 
értelem nélkül összehalmozott pompázó szav ak ra  hidegen ezt 
m ondják  : üres f r á s i s ; a  mit pedig már többször hallottak: k i ­
csépelt eszmék. I t t  minden be tű t  meg kell m ill im éterezn i; min­
den eszmét megszitálni, s a mi leg főbb : a  tá rgy  legyen uj
felfedezés.
A szegény tollnok tehát keserűen c sa ló d o t t ; m ert u rának  
vasszorgalm a az ő vállait ny o m ta :  ha olvasott, erre  az ő sze­
meit h a s z n á l t a ; ha  irt, az ő keze vitte a to l l a t ; a ha v ég re  g o n ; 
dolkodott, e m ia t t  az  ő feje izzadt.
E zenk ívü l azon kellemes helyzeté t  sem hagyhatom  em - 
litetlen, hogy a s ikerült m unkával já rn i  szokott dicsőséget ö 
m éltósága komolyan a m aga  személyének tu la jd o n í to t ta ; el­
lenben a rósz s ikernek  k i más lehetett volna oka, mint ő mél­
tósága  toll vivője ?
II.
— Nos Delei u r ! kidolgozta-e már azon uj eszmét, mit 
tolla a lá  ad tam  ? vagy  tán  egy okosabbat gondolt ? — Szólott 
ő m éltósága a belépő Írnokhoz, fel sem véve szemét a  dolgozó­
asz ta lán  heverő, félig beirt papirszeletröl, azon utógondola t­
tal, hogy okosabbat, mint ő, a v ilágnak egy irnokja  sem gon­
dolhat.
Delei u r  kíváncsian tek in te t t  grófja  izzad t homlokára. 
E z  volt tán  az első eset, hogy ő m éltóságát ily komoly gon­
dok közt ta lá lta  egy szelet beirt papir mellett , mely neki öt 
perezébe k e rü lt  volna, de ő m éltóságát késő estig  fogva tarto t ta .
— Nos Delei u r  ? — hangzo tt  az előbbi kérdés  kissé 
élesebben.
— M éltóságod tán  szerencsésebb volt mint . . én.
— Ön egy idő óta elvesztette a fejét.
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— Azaz hogy jö ttem  egy uj eszmére, s a méltóságod á l -  | 
tál fe ladotta t  is kidolgoztam . . de . .
— Nos ? de ? . .
— A mint látom, m éltóságod is dolgozott.»
— A ztán  ?
— l lá t l ia  jobb  lesz, mint az enyim !
— Majd m eglá tjuk! olvassa, m ajd  meglátjuk!
Delei u r  papirszeletet vont ki o ld a lz seb éb ő l , s olvasni I 
k e z d e t t :
— Tisztelt  A k a d é m ia ! A tudom ányok  és szépm üvésze-  í 
tek ily óriás haladásában  ta lán  k isszerűnek  lá tsz ik  azon  t á rg y ,  | 
m e l y e t  megtiszteltetésem székfoglalójául választottam -, d e h o g y  i 
ez csak az első p i l lana tra  lá tsz ik  igy, sőt épen az ellenkező 
áll, s hogy felfedezésein által egyfelől a tudom ány  nem is se j-  . 
te tt  kincscsel gazdagszik ,  másfelől a m indennapi közé le tben  ki-  I 
szám ithatlan  horderejű : a lábbi soraim ban szerencsés leszek 
bebizony itni. — M ert avagy  nem fontos-e, ha  beb izonyítom : 
hogy a h a t ty ú k  lehetnek lúd term észetüek , és a lu d ak  liattyú- 
te rm é s z e tü e k ! Első esetben a lúd te rm észetüvé vált h a t ty ú k  
az em beriség  ja v á ra  lesznek, a  m ennyiben a naponkén t n a ­
gyobb szükséget lá tóka t  húsokkal fogják t á p l á ln i ; a m ásodik  
esetben szélesebb k ö rt  n y i tn a k  a tudom ányoknak ,  s m ásoka t  
nem említve, a kö ltők  és zeneszerzők, k ik  edd ig  alig ta lá l tak  
egy énekükre  m éltó  ha ttyú t ,  ezu tán  a  ha ttyú te rm észetüvé  
vá l t  lu d a k a t  is m egénekelhetik , m int valóságos h a t ty ú k a t  . . .
— M egálljon ön! egy p á r  észrevételem  van, — kö zb e ­
szólott itt ő m éltósága  türelmetlenül. — M indjárt  a kezdetén  
húzza ki e szót: „m eg tisz te l te tés“ s tegye helyébe „m egvá lasz ­
t a t á s “ , alább viszont e k ife jezésb ő l : „szerencsés leszek bebizo- 
ny itn i“ , a „szerencsés“ egészen k im arad h a t ;  használja  ön mind- 
a ke ttő t  ak k o r ,  m ikor sa já t  székfoglaló ját lesz szerencsés írni!
— No, hisz m agát  a tá rg y a t  elég jó l  fog ta  fel, de a s ty l kissé 
pongyo la  , . . . népies . . nem  elég m a g a s  . . paulo majores 
domine D e l e i ! paulo majores !
— Azaz hogy méltóságos g ró f  u r  ! pau lo  m ajora  !
- -  E h  ! m ár m egin t  szam árkod ik  ! fo ly tassa  tovább !
E s  Delei ur tovább  olvasott.
— T isz te l t  Akadém ia! szabad jon  elősorolnom azon k ísé r ­
leteket, m ike t egy  p á r  év óta huzam osan teszek, m in t  elnöke a 
tyúkü lte tő  tá r su la tn a k  . .
~  M egáll jon ! . . önből nem lehet k i ir tan i a humillimus 
s e r v u s t ! G ró f  T ih am ér  egy A kadém iában nem szok ta  ezt m on­
dani : „szab ad jo n “ , hanem : „ sz a b a d “ . . el vele ! írjon valami 
okosabbat, . . nos ! tovább  !
Azon percz tö l kezdve , m ióta  a tudom ányok  te rén  
eszmélni kezdtem , m eg rag ad ták  figyelmemet a szárnyas á l la ­
tok, s különösen a gólya, h a t ty ú  és lúd. E  három  közti felötlő 
hasoillat egy ké rdés t  cz ikáz ta to t t  meg ag yam ban .
— Brávo ! jól van !
— Vájjon kezdetben a gólya, lúd és ha t ty ú  term ete , húsa 
és természete nem ugyanegy  volt-e ? s ha igen, mi okozha tta  
azon felötlő különbséget, mit m a  a  három  kö z t  észlelhetünk ?
— E kérdések  megfejtésére  legelső k ísérle tem  abból állott, 
hogy egy to jókosárba  ha ttyú to jások ra  ü lte ttem  egy luda t  
s viszont egy másik kosárba  lúd to jásokra  egy ha ttyú t.  — Azon 
erős meggyőződéssel voltain e k ísérle t  i rán t ,  hogy azon ha ttyú  
mit a lúd fog kikölteni, lúd term észetü  lesz ; s azon lúd, meiy a 
h a t ty ú  a la t t  lá tand  világot, ha ttyú te rm ésse tü .  V á rak o záso m ­
ban nem  csalódtam, s most már k ö v e tk eze t t  a gó lya  . .
E  szavaknál  Delei u ra t  oly erőszakos nevetés tám ad ta  
meg, hogy kénytelen  volt köhögés ürügye a la t t  elfordulni.
H o g y n e  nevetett  v o ln a ! mikor az ér tekezés olvasása a la tt  
eszébe ju to t t  azon élez, melylyel egy angol lelkész felelt lordja 
b a d a r  kérdésére:
L o r d .  — M ondja meg ön, p á te r !  m iért  szok ták  a lu da t  
a  papok mellé festeni ?
L e l k é s z .  — Oly meglepő ké rdés  ez, hogy megvallom, 
felelni rá  nem t u d o k ; de egyszersm ind oly különös, hogy e z ­
u tá n  va lahányszor  luda t  lá tok, m indig  m éltóságodra  fogok 
gondolni.
T eh á t  Delei u r  k ö h ö g ö t t ; sőt zsebkendőjé t is elövette.
— T o v á b b ! — szólott ő m éltósága  komolyan.
— Nagyságos uram, a többit még nem dolgoztam ki.
—  Miért nem ?
— Elébb értekezni akartam  irán ta  méltóságoddal.
— N o ! hát o lvassa most az én d o lg o za to m a t!
E  szavakka l  baccalaureus ö m éltósága  á tn yú jto tta  az 
a sz ta lán  heverő papirszeletet, s Delei u r  hom loka a félelem 
m iatt  veritékezni k ezde tt ,  m ert régi szolga lé tére  még nem  v i­
hette  anny ira  a dechiffrirozás művészetét, hogy grófja  k éz ira ­
tá t  folyvást tud ja  olvasni. — O méltóságát, pedig  sem m i sem 
boszanto tta  annyira ,  mint ha va lak i az írásá t  nem érte t te .
Delei ur olvasott.
— Nagy érdem ű uraim ! N agyszerű  időket é l ü n k ! — 
Mióta nagy  Sándor m eghódolta tta  a  v i lágegyetem et, m ióta  
H annibal közeledett  Róma kapu jához ; m ió ta  a faló. .
— M eg á l l jo n ! hogy érti e k ife jezést ?
— Kgy olyan em bert értek, méltóságos g ró f  ur, a  ki — 
mint am a hires krotonai Miló — öklével főbe ver egy ökrö t,  
s az tán  egy leültében megeszi.
- -  C salatkozik . E z  csak szójáték, s szándékosan  te t tem  
ké térte lm űvé, hogy azoknak  a  tudósoknak  egy kis dolgot a d ­
jak .  T e h á t  érti ö n ?  faló annyi, m in t:  fából való ló. M ost foly­
tassa, k é r e m !
— Mióta a hires fából való ló . .
— Nem fából való ló, hanem  faló . .
— Mióta a hires faló bevette  T r ó j á t ; mióca Hannibál k ö ­
zeledett R óm a kapujához . .
— Álljon m e g ! Hannibál m ár  elébb is előfordul . .  egy ike t  
h ú zza  ki . . de az a  k é rd és :  m e ly ik e t?
— Mindenesetre az e lső t;  m er t  H annibál később k ö v e t ­
kezik  a történeti  sorozatban, mint a t^öjai háború.
— Hisz ön úgy beszél, mifit egy  t u d ó s ; húzza  k i há t,  s 
folytassa.
— Mióta I la d u r  elküldte m ennydörgő  ostorát,  A ttilá t,  s 
meg . . meg . .
— Na ! m ár  megint s z a m á rk o d ik ! olvasni sem tud, p e ­
dig Írnoknak  ta r t ja  m a g á t ; o tt  a k a d  fenn, hová a legnagyobb  
súlyt fek te ttem  . .
— Nagyságos u r a m !
—  Ide  az t  a k é z i r a to t ! egy  iskoláskölyök job b an  el­
bánna  vele mint . . hol is hag y ta  el csak ? . . igen! m ennydörgő  
Attilát,  s m eg . . meg . . hm ! hm ! it t  elcsúszott a toliam, m er t  
ön mindig o lyan  p a p ir t  vásárol, hogy tele van göcscsel.
— Méltóságos g ró f  u r ! minden göcsért, mely e finom p a ­
p íron  van, fizetek tiz forintot.
— Ne sz a m á rk o d jé k ! úgy h á t  bizonyosan rósz tollat v á ­
sárolt, mely miatt a magam Írását sem birom elolvasni . . n a ! 
ne m ereszsze a s z e m e i t ! ne tá tog jon  összedugott k é z z e l ! h a ­
nem segítsen k i t a l á l n i . m ennydörgő  ostorá t,  Attilát, hogy . . .
— Méltóságos gróf u r ! az t vélem . .
— Na mit vél ? mondja h á t !
— A zt vélem, igy  ki lehetne e g é sz i tn i : hogy m egm u­
tassa  . . .
— D e  mi az ördögöt mutasson m eg ?
— M egm utassa re ttentő  hata lm át a  nép ek  előtt.
— N a! hisz igy is jó , pedig emlékszem, egészen m ást í r ­
tam  volt.
— Méltóságos g ró f  u r ! ha szabad kérdenem  : e tá rgy  va­
lami más, s tán épen történeti lesz-e ?
— Semmi t ö r t é n e t ! foglaljam el csak  egyszer székemet, 
e  szót tűzzel- vassal kiirtom a tudom ányok  szó tá ráb ó l ;  m ert,  
é r t i  ön, tö rténe tbő l a világon semmi sem lehet, hanem  minden 
a z  okoknak  okozata .
— Ú g y  h á t  m arad  a  ludak ha ttyú te rm észe te  ? .
— E l t a l á l t a ! ez csak  rövid bevezetés azon  tárgyhoz, mit 
ön oly népiesen do lgozo tt  ki.
— Mi köze há t  n ag y  Sándornak , H an n ibá lnak  és H a d ­
ú rn a k  a ha t ty ú te rm észe tü  ludakhoz ?
— Ne szam árkod jék  ! ön ahoz nem ért, j ó  emberkém  ! Az 
iró kiöntheti m agát  müve kezde tén  n a g y o b b  fráz isokban  is j 
Most fog köve tkezn i leszállásom m ag á ra  a t á rg y ra  „ a  h a t y -  
t y ú t e r m é s z e t l i  l ú d r a ,  é s l ú d t e r m é s z e t ü  h a t y -  
t y  u r a “ de ne olvassa to v á b b ;  jól la k ta m  hebegéséve l .  .
— Méltóságos g ró f  ur ! bátor v agyok  m egjegyezni, hogy 
tá n  jobb  lenne e t á rg y a t  egészen elhagyni, s g ró f  T iham érhoz 
m éltóbb  székfoglalót v á la s z ta n i ! — E  szav ak ra  ő méltósága 
m egdöbben t,  elkomorult, sokáig  hallgatott ,  s végre  kérdőleg 
tek in te t t  Delei urra .
— Nos ?
—  Mert, h a j ó i  emlékszem, ez m ár m egbukott  egy német 
tudományos értekezleten.
— Mit m ^nd ön !
— V alaki épen az t  á llíto tta , hogy a h a t ty ú  a lá  te t t  lúdto- 
já s  ha ttyú te rm észetü  lesz.
— S az tán  V
— E r re  az t  kérdez te  egy m á s i k : váljon azon tojás, mit a 
kem enczében  költe tünk  ki, kem encze-te rm észe tü  lesz-e?
— Megvallom, e körü lm ény fontoiásra  m é l tó ; de miért 
nem  szólott eddig  ? ön mindig ily b a k o k a t  lő !
— C sak  most ju to t t  eszembe.
— H ogy h iv ják  azon tudóst ?
— A nevére  nem emlékszem . . de az t  tudom, hogy még 
m a  is neve tnek  rajta.
— S zam ár b e s z é d ! . és önnek, édes jó  em berkém , felette 
röv id  esze van. — Ki vele h á t ! mi lenne a  m ásik  fe ladvány  ?
— A fa delejessége, méltóságos u r a m !
— S ön az t hiszi, jám b o r  h a z a f i ! hogy a  fában  is lehet 
delcjesség ?
— E nné l  sokkal többet. — Delejesség a v ilág  legkisebb 
á tom jában  is van, sőt jobban  m ondva : a világot a lkotó átomok- 
ból áll a  delejesség. H a  parancsolja  méltóságod . •.
— Igen, igen ! beszéljen róla v a la m i t !
— Nem beszélek, hanem  olvasok. Régi eszmém m á r  a 
delejesség ku ta tása ,  s a m it most olvasni fogok, nem egy futó 
pillanat szüleménye, hanem  évek  tapasz ta la tán  alapszik.
— K iváncsivá  tesz ön. — Olvassa !
E  pillanatban  az inas je lentette  a vacsorát.
(F o ly ta t ju k .)
NÉPDAL.
b é n y é i  g Ab o b t ó l .
P árosával szá llt  e l innen a gólya ,
H ogy legyen  egy boldogabb hon lakója.
D e  v isszajött egyedü l egym agába,
Ú g y  m eg-ugy m egkerepelget bujába.
G ólyam adár k erep el a h áztetőn  . .  .
—  Hej ! engem  is  elhagyott a szeretőm  ! — 
Szállj e l innen gólyam adár k e r e p e s ! 
H áztetőm re soha soha, ne repess.
G ólya, gó lya  ! m ert ha lá tlak  tégedet, 
M int siratod árván maradt fészkedet:  
E szem be ju t  a hűtelen szerető ,
E szem be ju t —  h e j ! akkor a —  tem ető !
E g y  nemes sziv.
B e s z é l y k e .
G y ő r y  E l e k t ő l .
(F o ly ta tá s .)
I I I .
A nagy  fájdalom, a setét bú leghatályosb v igaszának  az 
u tazás t  állítják. E z  folyton foglalkoztatja  a képzeletet,  a k e ­
dé ly t ;  uj meg uj t á ja k ,  alakok, a mesterség s m űvészet kü lön­
féle rem ekei vá ltakoznak, s mindig uj meg uj képek  m erü lnek  
fel, szétszórva egy időre a kebel komor gondjait s az em léke­
ze t felfelsetétlő idomait.
B é lának  is szüksége volt a vigaszra, vagy  legalább, ha 
az t  nem talál is, szórakozásra.
E ltem ette  jó  öreg a ty já t  is s midőn nem volt m á r ,  k inek 
v ág y á t  ke lle tt  m egtagadnia  nőtlensége által, gyászszal külsőleg 
és kettős  gyászszal szivében utazni indult.
Jó  a ty ja  frís s irhalmat hagy ta  csak m aga után, a hűtlen 
nő a lak já t  elvitte m agával szivében.
Mikor oly szomorú arczczal, setét kedélylyel távozott hazá­
já b ó l ,  sokan ta lá lg a t ták  e lélekállapot okát, de ki tu d ta  volna 
i zt b izonyosan?
O ly sokáig  élt m ár  elvonulva a világtól, mint élő halott a 
m ag án y  csöndében, és nem voltak barátai,  csak  egy em ber volt, 
i kivel levelezett, k i  ismerte szíve iit.kát és o lvashatott  annak
I redőiben  — s az K álm án volt. D e  ennek sem igen irt  keble derülésc  v a g y  elkomorodásáról, m egírta  neki, hogy hol j á r  s 
minő a v idék, mit lehet ott látni. Összes leveleiből nem lehetett  
volna m ást  kiolvasni, mint egy utazási leírást.
K á lm ánnak  sem igen volt másféle irnivalója és mikor 
meg az tán  le tt  volna, ak k o r  sem irt arról, ism ervén bará t jának  
a  nőnemrőli se té t nézeteit; ha  valaki szerelmes, vagy  csak 
mosolyogva hallja azoka t,  vagy  pedig épen nem  szeret olyant 
hallani sem, mi keserű  cseppként vegyülne ábránd ja i  édes i ta ­
lába  — s ezen u tóbb iak  közé tartozott  K álm án.
Oh sokat Í rha to t t  volna ő arról, hogy mit tesz az: szeret­
ni, szeretn i egy im ádásra  m éltó  lényt, mióta G yulával megis­
m erk ed e t t  s Za lá r íékhoz  já ra to s  lett.
Neki, a  komoly, mélázó s ábrándos természetű em bernek  
csak  lá tn i kellett, hogy szeresse Gizellát.
C sak az fájt  neki, hogy vágyó, égő p illantásaira  csak 
szelíd, kedves mosoly volt a felelet.
A szerelem, a mi u tán  vágyott,  o tt volt szivében, de a 
viszontszerelem csak a kétes rem ény hom ályában élt.
Ú gy  szere te tt  volna csak nehány  p i l l a n a to t , m ely­
ben k i tá rhassa  szivét, de erre  soha sem nyilt alkalom, később 
pedig m egbetegedvén az öreg Zalári, nem  a k a r ta  gyengéd é r ­
zelme az aggódó gyerm eket háborgatni.
A jó  öregnek lejártak napjai. Őszinte könyek  hu llo ttak  
hült tetemére, és most már árván, egyedül á llt  a  három  szere­
tő tes tver  a világban, de nem e lhagyatva , m ert Gizella egy jó 
anyakén t v irrasz tó it  ketteje  fölött.
Ta lán  ez okból is, meg mivel m ár a gyönge öregnél hoz­
zá  voltak némileg a halál gondolatához szokva, csendesebb, 
nyugodtabb fájdalommal viselték a csapást.
Gizella arczán  sem fokozottabb, sem gyengébb nem lett az 
a mélabús kifejezés, csak a fekete ruha m utatta , hogy egy újabb
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■veszteség érte  ez t  az erős szivet, mely azér t  volt oly erős, m ert  
nemes volt.
E te lk a  komolyabb, s m ondhatnám, szórakozottabb le t t  egy 
idő ó ta  s b á r  m últak  a napok, m elyek távolabb e jte tték  a  vesz­
teség  idejét, a  lányka  mélázóbb s ta lán  szomorúbb is le tt  n a ­
ponként. G y a k ra n  m egtörtén t ra jta , hogy meg kelle tt  szólitani 
ké tsze r  is, mig észrevette, hogy hozzá  in téztetik  a  szó.
Szép nyári délután volt, m időn E te lk á t  egyedül ta lá ljuk  
szobájában . G izellá t dolgai szólíto tták  el.
Mesteri hímzés nyugodott  ölében, m ig szép fekete  szemei 
m erengve tek in te t tek  m aguk  elé, s kis kezei té tlenül h ev e r tek  
az  asztalon.
Mire gondolhatott az alig 16 éves l á n y k a ?
T á n  szive derülő ha jna láná l  oly v irág o k a t  lá to tt  fakadn i,  
m elyeknek  szirma szép, illata  kedves, de szúró tövisök  van  ?
K opogta to t t  valaki.
D e  ki ha llaná  meg ezt, m ikor sokkal édesebb h angoka t 
vél h a l la n i !
Ism ét kopogtak.
Az ajtó is megnyílt, K á lm án  is be lépett  a nélkül, hogy az 
ábrándos kis leány felébredt volna elmélyedéséből.
K álm án arczán  a csodálkozás é lénken volt  kifejezve.
O neki is az ju to t t  eszébe, hogy mi bűvölheti meg an n y i­
ra, szivét, mit gondolhat a gyermek.
L á t t a  a  pir t  az üde arczon, lá t ta  a m eg k ezd e t t  m u n k á t  s 
a  setét, lángoló szem eket — s úgy  te tsze t t  neki, m in tha  sokkal 
szebb volna ez a szép gyerm ek, m int egyébkor, s m intha nem 
a  gyerm ek  gondolatai  bo rí tanák  el rózsaszínnel arczát.
J o  napo t E te lk a  k isasszony — szólt aztán.
E te lk á n a k  a  v e r  a rczáb a  futott, z a v a r ta n  ug ro tt  fel he lyé­
ről s hímzése a földre e s e t t ;  m eghajto t ta ,  m agát,  szólni a k a r t ,  
de csak ismét elpirult, szemeit lesütötte  s csak  a jka i  mo­
zogtak.
K á lm án  fölvette a m unkát.
Bocsásson meg édes k i s a s s z o n y , ha  tán  valam iben 
zavar tam  s ha tán  a lka lm atlan  vagyok , távozom.
D ehogy a lka l  . . .  k iá lto tt  fel E te lk a ,  az tán  m in t­
h a  megsokallo tta  volna, mit oly hévvel m ondani kezdett ,  foly- 
t a t á : tessek helyet foglalni ^iárai ur, noverem nem sokára  
megjön s addig  az én  társaságom m al kell megelégednie.
— Mely nekem  nagyon  kedves — szólt Kálmán.
A z tán  néhány  perczig  h a llga t tak .
K á lm án  tö r te  m eg a csöndet.
— Ki szám ára  készül az a szép himzés, ha  szabad  k é r ­
dezn em ?
E te lk a  ismét elpirult, a z tán  összeszedve m agát,  f e le l t :
— Gizellának készítem.
— Mily jó  tes tvérek  !
— Az a baj ! — szólt h ir te len  E te lk a .
— Baj ? — k é rd é  csodálkozva K álm án.
E te lk a  oly zav a rb an  volt, hogy nem  bir t  egy szót k ie j te ­
ni; szerencséjére a k k o r  lépett be Gizella, nyá jasan  üdvözölve 
K álm ánt,  k it becsületes jelleme m iatt  nagyon  becsült.
M ár estefelé hanya tlo t t  az idő, s egy azon esték  közül 
íg é rk eze t t  bekö v e tk ezn i ,  m elyek édes m egnyugvást  szok tak  
hozni m agukkal,  s midőn az ember oly nagyon  jól érzi m ag á t  a 
te rm észe t  kebelén.
Gizella is n ag y  kedvelője lévén az ily szép es téknek , azon 
ind itványnyal lépett fel, hogy jó  volna lemenni sétálni a  ker tbe .
A háznál ugyanis nagyon  szép ízléssel ren d eze t t  k e r t  
volt kedves ta n y á ja  a gyöngéd sziveknek.
— E z e r  örömmel egyezem  az in d í tv án y b a  — szólt K á l ­
m án, m íg szemei vágyó lag  csüggtek a szép Gizellán.
— E n  nem m egyek  le —szólt E te lka .
— Nem t a r t  v e lü n k ?  — m ondá bánólag K álm án, pedig 
szivében ö rvende tt ,  hogy  a m agány  néhány  p erczé t  töltendi 
Gizellával.
— E jn y e  — szólt Gizella  — ped ig  nagyon szeretté l ed ­
dig a k e r tb en  s m a különösen kedves sé tánk  lesz ott, m iután  
oly lágym eleg  az est.
— M ég valam it tenni a k a ro k ,  édes Gizellám — felelt 
E te lka ,  — m ajd  később tán én is lem egyek.
— D e furcsa m a ez az E te lk a  — gondolá Gizella.
— Mi baja  lehet ennek a kis  lán ynak?  — gondolta  
K álm án .
IV.
A  szürkü le t  m ár  felvonta fátyolát, midőn K á lm án  és G i­
zella m egkezd ték  a  k e r tben  sétájokat.
A forró nap lankadó m elegét gyönge szellő kezd te  e n y -  
hitgetni, s mig a búcsúzó su g arak  m egaranyoz ták  a fák  suda> 
rait,  hosszú á rn y ak  vonultak  töveiknél végig.
A  ki egy ily estén egyedül sé tá lt  a  fák  lombozata a la t t  
egy szép s mély érzésű nővel, k i t  sz ivdobbanása  á ldo tt  s k it 
egész bensőséggel szeretett , an n ak  lehet fogalma K á lm án  hely­
zetéről.
H a llga tva  sé tá l tak  egy ideig egym ás mellett, oly sokszor 
a k a r t  K á lm án  szólani, de m indannyiszor nem tudott  semmit.
Gizella  törte  meg végre a csöndet;
— H ogy te tsz ik  kertem  ?
— Nagyon kellemes, kedves hely, k ivá lt  most.
— A h teh á t  önben is m egvan az a  regényes hajlam , hogy 
szereti a  szép es téke t?
— Oh én nagyon  szeretem  azokat, k ivá lt  m időn elm e­
ren g h e tek  egy szép csillagon.
— Ú gy  szere t ábrándozni ? — szólt Gizella, a z tá n  mo- 
solygva m uta to t t  fel a lilaszin égre ,  — sajnálom, hogy úgy k é s ­
n ek  a csillagok.
— Oh nem ak a r  engem érteni Gizella — szólt K á lm á n r 
mig szive hangosabban  k ezde tt  verni.
— D ehogy nem —szólt hamisan Gizella — Minden á b r á n ­
dos ember kiválaszt m agának  egy csillagot, a m elyen az tán  
szere t elmerengeni. — D e  most m ég nem  jö t te k  fel a  csillagok.
— A ztán  ismét felnézett az égre, m in tha  kém lelné, hol tün- 
döklik  fel az első.
— Ig aza  van -szó lt  K álm án —az égen kell nekem is a csil­
lagoka t  keresni, csak abban  különbözöm jelenleg kegyed tő l,  
hogy közelebb látom egem et csillagaival.
Gizella észrevette u g y a n  a czélzást, de ki a k a r ta  ke rü ln i  
az öm lengéseke t:
— E g é t?  — szólt - -  h á t  önnek más ege van, m int ne­
kem, és más csillagokat is lá t?
— Igen, az ön szép szemeit Gizella.
— Ah köszönöm a bókot — szólt nevetve Gizella, hogy 
távolabb  ta r tsa  az ifjút — úgy tehát én olyan vagyok, mint az 
é j s z a k a ?  m ert ak k o r  ragyognak  a csillagok.
— Bocsánat, ön fé lrem agyaráz  — felelt kom olyan K á l­
m án — én úgy érte ttem , hogy az égen lá tjuk  a csillagokat.
— Ah tehát csillagászati szempontból ? — ingerkede tt  
G izella  — a k k o r  m eg a végtelen  semmiség v ag y o k  ! — és n e ­
vetett.
— M ért üz velem ily gonosz j á t é k o t ! — k iá lto tt  fel 
K álm án .
— Oh a csillagászat, az nem já té k ,  az n agyon  nehéz tudo^ 
m ány, m ondá  Gizella komoly arczczal.
(Vége köv).
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1. Nagy hó van mindenütt, — 
Hideg szelek fának,
Mégis két leányka 
Megered az útnak.




3. , H o v á  mentek lánykák 
Ilyen rósz időben ?
Hisz a madár sem iár 
Most a levegőben!
4. „Ne kérdezd boldogság. . 
Nagy a mi keservünk: 
Gyászlevelet kaptunk, 
Temetésre megyünk.“ —
K é t  l e á n y .
— Szerb rege. —
GOICS LÁZABTÓL.
5. „Meghalt hű kertésze 
Szivünk viráginak,
Nincs már ki ápolja — 
Búsak, szomorúak!“
6. „Ott a csatatéren 
Hullt el a két bajnok, 
Hős Dusán*) jobbjánál 
Vívott erős karjok.“
7. „Oda sietünk mi . . .  
Meghintjük könyekkel,
S betakarjuk őket 
Fekete kendőkkel.“
8. „Halotti ének lesz —
A hollók lármája,
Méla harangzúgás — 
Szivünk dobogása...“
13. Azóta a pusztán 
A Milos völgyében,
Két fűz . . . s ezer virág 
Sirnak minaen télben.
9. „Szép juhász Milosnak*) 
Hűs forrás vizénél 
Lehajló lombocskák 
Lesznek gyászszemfödél..
10. így tett a két leány,
S minden kora reggel 
Az elhagyott két sirt 
Látogatni ment el.
11. S most kisirt könyükböl 
Forráska vizénél,
Minden hajnal tájban 
Ezer könyvirág kél . . .
12. A leányok pedig 
Még sokáig jártak,
Mig végre bujokban 
Bús füzekké váltak.
A  gyümölcstenyésztésről.
K a lo c s a  B ú z á tó l .
Ú jra  e ljöttem tiszte lt  olvasónőm, hogy m últkori  csem e­
té n k  m ásik  á g á t  is beoltsuk, az  elsőt ú gyneveze tt  síppal o lto t­
tu k  be, tanu lja  meg hát most m ár  N agysád  a szemzést is; ennek 
m ég azon haszná t  is fogja venni, hogy ha rózsafába  a k a r  oltani 
{tudom pedig, mily nagyon szereti a  r ó z s á k a t ) ,  a gyüm ölcsfákon 
s ikerre l  megkísérti, há t  kedv- s időtöltésből egypár  vad ró zsa ­
tő t  beolt, s oly csodálatos dolgot hozhat lé tre , hogy mig a  ró­
zsa tő  egyik  ga ly acsk á ján  a ha lványp iros  rózsa  feslik bimbó­
ból illatos rózsává , add ig  a m ásik  ágon egy bársony  levelű, 
sötét piros rózsa büszkén  emeli fel harm attó l csillogó v irágát,  
egy harm adik  galyon fehér thea-rózsa bám észan tek in tg e t  m aga  
kö rü l ,  csodálkozva erősen, ilyen szomszédságban ta lá lván  m a­
g á t .  H ogy  minő szép egy magas, egyenes száron iiyen há rom ­
féle szin nyiló virág, k e re k d e d  a lakú  zöld bokorban , mit az ol­
to tt  ág ak  a vad  rózsa te te jén  k é p e z n e k , az t  m ég az idén is 
m eg lá tha tja  N agysád , ha  kis fá radságo t nem sajnál tőle.
D e j a j  nekem  ! C sak most veszem észre, hogy hiszen én 
a zé r t  teszem tiszteletemet, hogy csem eténk  m ásik  ág á t  is b e ­
oltsuk, s ime én a  rózsák ra  té rtem  át! No de még nem  késő, h i ­
bám at helyrehozom mielőbb, nehogy sikulai a lm agalya ink  el­
romoljanak.
V egye kezébe N agysád  to l ikésé t és válaszszon az oltó­
ág ak  közül egy olyanform a v as tagságú  gályát,  m int beoltott 
fácskánk  m ásodik  ága; most az oltó-ág közepe tá ján  válaszszon 
k i  egy egészen ép rügyet;  a  levél szára  félben elvágva r a j ta
*) Dusán a szerbek hős czárja, ki sok diadalt aratott a törökön. G. L.
**) Milos Voinovics, Dusán czár közel rokona, ki pásztoréletre szánta 
magát, s azóta a völgy, hol tanyázott, Milos völgyének, s az ott levő forrás 
Milos forrásának neveztetett el. G. L.
maradjon, azu tán  a  bimbó fölött olyan távolságra , mint minő 
vas tagságú  a galy, vágja  be, de csak az ág  bőrét, nem egészen 
körül, hanem  csak félig, ez lesz a vízszintes vágás; most m ár  a  
v ízszin tes vágás szélétől hasítsa  be a  bőrt és vigye a bimbó a lá  
rézsű t oly módon, hogy a bimbó a la t t  annyi távolságra, mint 
felül m arad t ,  a  közepe tá já ra  érjen, a vágás  a m ásik  oldalon 
ugyanez  eljárás, s igy három vágás eredménye egy hosszúkás 
három szög lesz, melynek közepébe esik a bimbó a  levél szá rá ­
n a k  m egm arad t  részével, és pedig sértetlenül. M ost az oltan­
dó ág  nagyon is gyenge te tejét  levágjuk, és a délkelet felé való 
oldalán a  tető-elszeléstöl valami ké t u jjny ira  vízszintes vágás t  
teszünk a beoltandó ág bőrén  félkörben; azu tán  e vágás k ö ­
zepére illesztve késünket, behasitjuk  a bőrt olyan hosszan, mint 
minő hosszú kivágott rügyünk , most kissé v igyázva fogpiszkáló­
a la k ra  vágo tt  lúdtollal felfeszítjük e fe lvágott  nyílás k é t  p a ­
rá n y i  a j tócská já t  s a m ár készen ta r to t t  szemet, bimbója he­
gyével felfele, beleillesztjük, úgy hogy egy kicsit m egszorul­
jon; ez meglevén, a felhasitott bőrt reáhajtva, pamuttal, mint a  
sípnál, körü ltekerjük , s az tán  a m últkor em líte tt kenőcscsel 
(e g y h a rm ad  oltott mész, egyharm ad  sárga  viasz és egyliar- 
m ad  sárgaföld vegyitékk el) bekenjük, úgy hogy a bimbó k im a ­
radjon. A beoltott fa többi növései s levelei szorgalm asan le ­
szedetnek, mert a  nedvességet az oltástól elhúznák  és n e m c sa k  
most, hanem  négy öt nap múlva, sőt többször is, m ert az erő­
teljes s egészséges fa azonnal ú jra  hajtásokat s leveleket e resz t
A föntebbi eljárás szerint há rom -négy  szem zést is lehet 
egy ágba oltani, de a bimbót mindig délnek vagy délkeletnek 
fordítva, m ert az  észak  felé fordíto tt néha  egy év m úlva in­
dul meg.
Tíz nap múlva ép úgy, mint a sip-oltásnál, a kenőcsöt le­
tisztítani, a pamutot levagdalni kell, de az idő hatása ellen 
még másik tiz napra ócska vászondarabbal kell bekötni; a már 
ekkorra magától leesett levélszár megfogamzásra mutat.
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H áro m  év múlva, mi a nélkül is, ha  ezzel nem bíbelődött  
is Nagysád, e l re p ü l : egy szép termő fácsltát fog birni ez o lt­
ványban , mi míg egyik  ágán  a  szép fehér és zöld síkos kö r tv é ly t  
hozza, a  másik ág a  lomhán ereszti le fiatal ha jtásait a nagy , sö­
té t  vörös a lm ák  terhe alatt.
Ily eljárással pár  év a la t t  oly csinos kis gyümölcsös k e r ­
te t  á ll í tha t fel igen csekély költséggel bá rk i  is m ag án ak ,  mi 
anyagi haszná t  tek in tve  is, százszorosán kipótolja  a reá fo rd i-  
to t t  fá radságot.
Nem szép és jó -e  ez ? ha  évek m últával az if jú  nő, férjé 
nek , vagy  ha  anya, gyerm eke 'nek  némi kis kényelm et, apró 
kedveskedéseket  s a jándékoka t  szerezhet a felesleg te rm ett  
gyümölcs árából, vagy  h a  a felnőtt le á n y k a  egész kis k ifo g y ­
h a ta t lan  forrásával b ir  a jövede lem nek , mit m ag a  állított elő.
Ism étlem , meg lehet az o l tványoka t  k észpénzért  venni, 
sőt a kész gyümölcsöt is, de azon tiszta, á r ta t lan  örömet, m it az 
első levélke, az első gyümölcs, m ajd  később a derék , nagy  t e r ­
méssel gazdagon  m egrako tt  fa szerez az élet bárm ely  szak á ­
ban, ez t nem lehet pénzér t  megvenni.
Szomorúan tapasztalom , hogy a nép sa já t  élelmét m eg­
vonja s z á já tó l : búzájá t ,  k ukor icza já t  s a t. odaveti holmi e r ­
délyi oláh hitvány, izetlen gyüm ölcsért,  míg kevés fá radsággal 
m a g á n a k  a legjobbak te rem hetnének . H onleányok  ! ha  Nagy- 
sád tok  közül csak  egy is a  nép  közül egypárt  m eg tan ít  az j 
o ltásra, és an n ak  nem kell, csak  kis fá rad ság a  után  is, p á r  év  í 
m úlva kenyeré t  elvonni szájától, hogy g y e rm ek én ek  egy kis 
gyümölcscsel k ed v e sk e d h e ssé k : a k k o r  á ldan i fogom azt az 
órát,  m elyben eszembe ju to tt ,  hogy a  gyümölcstenyésztés 
m elle tt  szót emeljek.
D e  nem csak  ez a h aszna  lenne a  köznépnek  belőle, h a ­
nem n y ú j ta n a  neki N agysád  egy oly pénzforrást,  miből élet­
szükségeit  fedezhetné, m ert  N agysád tok  nem is képze lik  azt, 
mit e szegény nép szenved , m ennyi gondja, m ennyi szüksége 
v an  a ránézve  ily szigorú időben, s m ily  jóltevően h a tn a  reá  
csak  annyi kis jövedelem  is, mi k isded  k er tecské jébő l p á r  év 
a la t t  k ikerü lne . Ne gondolja  az t  N agysád , hogy h á t  m iért  nem  
tesz ik  ők az t  m agok ? H isz  ők n incsenek  a r r a  figyelmeztetve, 
nem  ismerik, n incsenek senki á lta l  vezetve, de N agysád tok  
időtöltésből is oly jó t  tehetnének  velők ; mint kis  pa takokbó l 
nagy  folyók, úgy  ez is képezné a szegénység  élelmét egy kis- 
d t d  p a tak  a lak jában , s N a g y sá d to k ra  egy k é t  család kérné  
jo te t töké r t  Istentől az áldást; m er t  nem csak  a k k o r  teszünk  jót,  
a  m ikor alam izsnát ad u n k  a  ko ldusnak .
B ocsánat ez eltérésért,  pedig m ég van  mondanivalóm :
H a  a fák m ár  term ővé vá ltak , s m egtörténik , hogy  igen 
száraz tavasz van, a m ikor  v irágzik , körül kell tövé t  ásni s a 
földet kihányni, a k k o r  a nagyobb  fákhoz több és a  k ise b ­
bekhez  kevesebb m ennyiségű vizet kell tölteni, a  középszerű  
fákhoz há ro m -n ég y  vederrel; ez ism étlődjék  másodszor, ha az 
idő száraz, a gyüm ölcs fe lnagyságaban , es ha rm adszo r  az érés 
kezdeténél.  Az ilyen fák  gyümölcsei nem hullnak  le e lfonnyadva 
v ag y  leférgesedve, s volt r á  eset, hogy jó  anyám  kertjében 
anny i volt a gyümölcs, hogy alig b ir tu n k  vele, míg más helyt 
mindenfelé lehullt.
Második és igen ajánlandó kötelessége az ifjú k e r té szn ö -  
nek, a r r a  ü g y e ln i , hogy gyümölcsfái közt, a m ennyire  lehet, 
m inden  fajú és minden időben érő gyümölcs fáját igyekezzék 
m egszerezn i ,  ba  kertje  nagysága  engedi; m ert igy nagyon d a -  
czolhat az idő mostohaságaival, m egm arad  ott a téli, hol a  n y á ­
ri t  valam i csapás é r i ; vagy a nyári  gyümölcs m ár m egnöveke­
d e tt  és erősödött akkor ,  a midőn a télit, későbben v irágozva és 
kötve, a jégeső  m egrongálhatja .
Ú g y  hiszem, fölösleges emlitenem, hogy a h e rn y ó k a t ,  e
legnagyobb ellenségeit a gyüm ölcsfáknak, idejében le kell szedn i 
s elpusztitani.
Még van valami, mi fá inkat elékteleniti  s e lbe teg es i t i : ez. 
a sá rga  redv  (vagy  moh') és a száraz  ág, az u tóbbit  m inden  ta- 
vaszszal le v a g d a l ju k ; de a  redvesség tö l úgy óvhatjuk  m eg, h a  
fá inka t  m inden tavaszkor  vizbe m ár to t t  szalmacsomóval m eg­
súroljuk, s ennek  az tán  az a haszna  is van, hogy fáink szépek  
és sokkal erőteljesebbek, köve tkezéskép  gyümölcsözőbbek.
E s igy a nyár i  teendőket elm ondván, most m ár  N agysád -  
tokon áll, hogy ne a pusztában  e lhangzó szó legyen az. K ö z e ­
lebbi ta lá lkozásunkkor az őszi végzendőket  leszek b á to r  e lő ­
adni, hogy jövő tavaszszal a tavaszi o ltásoka t  is a k a d á ly ta la ­
nul megkezdhessék. C sak  az t emlitem még meg, hogy a fen ­
tebb leirt módok szerin t nem csak  k ö r tv é t  és almát, hanem  
mindenféle gyüm ölcsöt lehet oltani, tek in tve  az o ltásra  szán t  
galy és a beoltandó fa fa jrokonságát, t. i. kem ényraagú gyüm ölcs­
faág a t  kem énym agú fába (szilva, b a raczk ,  meggy m inden  nemei} 
és gyengem agút ugyanabba  (alma, kö rtve  s a t.).
Zajos napok.
— Történelmi rajz, első Endre korából. —
Ránosztai R ezsőtő l.
(F oly ta td t .)
II .
A herczegek  e lbu jdosásának  senki nem örült  jo b b a n ,  
mint Gizella. T e rv é t  s ikerülni lá tá  . . .  M indenesetre  sokkal j o b ­
ban szerette  volna, ha  mind a  három  trónörököst  föld a lá  r e j t ­
heti, v ag y  V a z u l  sorsában osz tozta thatja ,  m e r t  ak k o r  szen t  
és kétségtelenül bizonyos, hogy soha többé nem jő n é n e k  ö t  
háborítani.  De igy is jól van az . . .
— Csak egyszer elfoglalhassa fiam s á l ta la  én  a t ró n t  — 
gondolá a  szép hölgy — jö he t  a k k o r  bárk i  is ! —
Az ősz fejedelem — István  — eza la t t  aggodalmai s g y o n -  
gesége következtében  kapo tt  be tegségét m ind inkább  súlyos­
bodni érezvén, a halá lra  készült.
T u d ta  az agg, hogy élete perczei meg v annak  m ár  s zám ­
lálva, s félt, hogy a hon, m elynek ü g y e i t  oly á ldásosán felvi- 
rágozta tá ,  halála u tán  a  trónöröködés  véres csatáiban fog el­
pusztulni , azért  e lh a tá ro z á , hogy még életében utódot v á ­
lasztat.
V a z u l  önmagával is tehotlen lé v é n , képtelen volt a  
korm ányra .
E n d r e ,  — B é l a ,  — L e v e n t e ,  messze idegen  o r­
szágban bujdosának . A zt  sem tud ták  róluk a ren d ek  és főurak , 
hogy hol, ini tá jon  tar tózkodnak  ? M ég  csak vissza sem hihat- 
tá k  őket.
A k irá lynak  minden perczben növekedő b e tegsége  n a p ­
ról n ap ra  sürgetőbbé tette a választást.  Az o rszág  rendei m a ­
gu k  is e lkerülhetlen szükségesnek ta lá lák , hogy m ih am arab b  
legyen va lak i a  hatalom  élén, azért  nem egy izben sü rge tő leg  
ké r té k  a  beteg  h o n a ty á t : nevezne k i  v a lak it  utódául.
A fejedelem m aga  kö ré  gyű jtö tte  a  világi s egyházi fő­
rendeke t  s — m ert más nem volt — G i z e l l a  f i á t :  P é t e r t  
j e l ö l é  k i  a t r ó n r a  és öt a re n d ek  szere te tébe  a ján lva ,  
miután könyezö alattva ló inak  az egyességet, a  keresz ténység- 
s uj o rszágrendhezi rag aszkodás t  és a leendő fejedelem iránti 
h ű ,  hódoló engedelmességet le lkűk re  kö tö tte  volna, m eghalt  
n ag y  b án a tá ra  á rva  nem zetének 1038-ban .
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Gizella elért terve szép s ikerének  koszorú já t mohó vágy  
közt rag ad á  hiúság  és ha ta lom vágy  a la t t  hullámzó kebelére, 
s boldogságtól sugárzó a rczcza l  m ondott imát a  m eghalt  nagy  
király lelke nyugalm áért .  Alig vett m ag án ak  anny i időt, hogy a 
testvéri fájdalom kötelesség parancsolta  könyeit  szemeiből föl­
szán tsa :  leveté  gyászát,  szivéről, ruhájáró l eg y a rán t  s az öröm 
és rem ény  tündök lő  rózsaszínébe öltözve, m in t m egnyert  vágy  
önelégült  b irtokosnéja, h ideg gőggel, elriasztó durvasággal fog­
lalt helyet a m agyarok  által aggodalm as sz ivharczok  közt k i -  
rá ly ly á  ko ronázo tt  P é te r  uralkodószékén.
Is tv án n a l  a béke  is e ltűnt az országból, s zavarte li ,  nehéz, 
vészes idő állt be. P é te r  aljas, könnyelm ű jelleme által nem 
so k á ra  e l já tszo tta  m inden  jó k  bizodalm át és szere te té t ,  — irja 
a  történész. — A m a g y a ro k a t  mellőzé, sőt ny ilván  megveté , a 
t isz tségeke t  és u d v a rá t  ném etekke l  é3 o la szo k k a l  tölté  be s 
n e m c sa k  hogy minden ügyekben  egyedü l ezeknek  k izá ró la ­
gos tanácsáva l  élt, hanem  a vá rak ,  h a tá rszé lek  védelm ét is re á ­
j u k  b i z v á n : a Kopasz László fiaihoz szitó fő rendek tő l  tö r v é n y  
te len  erőszakossággal elfoglalt jó szág o k a t  n e k ik  a já n d é k o z á . . • 
E z  mélyen sérté a  n e m z e te t . . .
Sajá t  ledérségei a fő rendek  hölgyei körül, s testőreinek 
ső t egész u d v a rán ak  botrányos k icsapongásai pedig  — melyek, 
m in t  P á lm a  mondja, a legsz ilá rdabb  nőerény t  sem hag y ák  
kisérletlenül — a m ag y a r  népben a  legnagyobb ingerü ltség  és 
gyűlö le te t  ke lték  föl k o rm á n y a  iránt.
Az elégületlenség és keserű  gyűlölet a m egsér tések  foly­
tonos fájdalmai kö z t  vérző  szivekben álta lános e lkeseredés­
sé növekede tt  s a legelső kedvező  alka lom m al messzeágazó 
összeesküvéssé fa ju lván — bősz lázadásban tö r t  k i . . .  A három 
évig  ura lkodó  s m ind inkább  kényura lom  felé hajló P é t e r t ,  
koronájá tó l m egfosztották  s 1041-ben A b a  S á m u e l t  — 
szen t I s tv á n  k irá ly  ifjabb nővérének , S a r o l t á n a k  férjé t — 
ü l te t ték  a k irá ly i székre .  P é te r  vesz te tt  k o ro n á já t  visszasze­
rezni óhajtván, sereget gyüjte  és H e n r i k  ném et császárnál 
segély t kért.
H enrik  segedelmével s ikerü lt  neki, három éves hosszú 
harcz  u tán  1044-ben  S á m u e l t  egy döntő csa tában  megverni, 
s m iu tán  a seregétől e lhagyott  A b a  fu tásban  keresve m ene­
déke t ,  P é te r  csapatja itó l  elfogatott s Z  i r  c z n é 1 lefejeztetek, 
P é te r  ismét ura  lön a m agyar  t ró n n ak .
A m eg n y e r t  d iadal u tán  S z é k  e s  f e h é r  v á r r a  m ent s 
o t t  a  fő rendeket egy en k in t  ujonan hódola tra  kényszerité  : 
H e n r i k n e k  p e d i g  — ir ja  a történész — a d o t t  s e g é ­
l y é é r t :  j o b b á  g y i  h ű s é g e t  f o g a d o t t ,  é s  M a g y a r ­
h o n t  a n n a k  f ő ú r i  h a t ó s á g a  a l á  v e t v é n ,  m a g á t  
é v i  a d ó f i z e t é s r e  k ö t e l e z t e .
Alig fu tam odott  el a hir. hogy P é te r  a haza  függe tlensé­
g é t  e lárulá  s a szabad  hazából adófizető hűbéres ta r to m á n y t  
te tt ,  a — szab ad ság u k ra  s minden kiilbeavatkozástóli füg ­
g e t le n sé g ü k re  fé ltékeny m agyarok , ellene azonnal nyilván fel­
szó la l tak  s kom olyan  in ték , hogy : ha  az ország  u rá n a k  m eg  
a k a r  m aradn i,  hűséggel ta r tsa ,  őrizze a  nemzet jogait ,  és a  m ár 
is soka t  szenvede tt  nép tö rvényeiből ne űzzön gúnyt.
Az önérze tte l  büszke  fa jnak  e ny ila tkozata  n em csak  
nutsero használt, de sőt inkább  az irán ta i  idegenséget növelni 
segité az olaszokból, ném etekből álló u d v a r  keblében, s u jabb  
e lnyom ásoknak  lön s z ü lő j e . . .
A m agyarok  p a n aszk o d tak  I ! 1 P a n a sz a ik a t  gúny n y a l  uta- 
s iták  vissza. K é r tek ,  r im án k o d tak  !!! K érése ikre  h ideg  m egve­
téssel feleltek.
A fájó szivek izga to ttsága  ism é t  v isszatért ennyi 
m é l ta t lanság  után s csaknem kitöréshez volt közel, — hanem a 
h iggad tabb  rész  békéltető  szavai nem m a ra d á n a k  hatás  n é lk ü l ; 
xniut szélcsend a  tengeren, mely a vész za jgás i  köz t  nehány
perezre  megjelenik s pil lanatig  tartó  nyugalm at eszközöl: — úgy 
a jobb lé t  édes rem ényével biztató szavak, a  béke szelid érzetét 
önték  a keblek sajgó fá jdalm ai fölé — egy szebb jövő  hitében. 
De midőn Pé*er csupa gyanúbó l több förendü egyént a  legna­
gyobb kegyetlenségek között v é rp ad ra  hurczolta tna  s nejeiket 
nemtelen bántalomnial i l le tné ,  az újabbnál u jabb  csapodársá- 
gok és kegyetlenségek  hosszú sorozata  által különben is mé­
lyen sérte tt  nép keblében az engesztelhetlen boszu tüze lobo­
go tt  fel „ é s  a  n e m z e t  f ő b b j e i  k i s e b b  n a g y o b b  
c s a p a t o k b a n  t i t k o n  ö s s z e g y ű l v é n  a z  é j  c s e n ­
i d é b e n ,  — r e j t e t t  v á r f e n é k e k  b ö r t ö n f a l a i  k ö z t  
| t a n á c s o t  t a r t á n a k ,  e l h a t á r o z v a ,  m i k é n t  P é t e r t  
1 — h a  m e g  n e m  j a v u l n a  — ö r ö k r e  s z á m ű z i k  a 
m a g y a r  t r ó n r ó l ,  k e r ü l j ö n  b á r  é l e t ü k b e ,  v a g y  a  
f é l o r s z á g  á l d o z a t á b a . “
A bujdosó herczegek akkor L e n g y e l o r s z á g b a n  
ta r tózkodának .
A mint hazájukból a fenyegető vihar őket futni kénysze­
rítve, Csehországon át Lengyelországba é r k e z é n e k ; I I  ik 
M i e s k ó — Mischován — lengyel k irály  épen sereget gyűjtött 
roppant nagy  hadierö kiállítására, raelylyel a hűséget és adót 
m egtagadó P o m e r a n i a  herczegét szándékozék megalázni.
P o m e r a n i a  herczegsége hübérkén t a  lengyel k irá ly  
b irtokához tartozék, de a kormányzóul rendelt  herczeg — Mi- 
eskó lengyel k irá ly  öregségét s gyöngélkedő egészségi állapotát 
felhasználni óhajtván — m agát függetlenné tenni a k a rá  s lá za ­
dást  szított. E z  okozá a nagy hadi készü le teket a  lengye­
leknél.
M i e s k ó kevés idő a la tt  csaknem egészen had iláb ra  ál- 
litá s e r e g é t ; de a sereg  k iá llításakor nem elég csak , hogy 
nagy  töm eg legyen együtt, hanem elkerülhetlen szükség, hogy 
okos, bölcs, csataismerős vezérrel legyen ellátva.
M i e 8 k ó aggalommal volt eltelve, m ert  vezérnek való 
férfit, bármÍKént kerese  is, nem talált.
H etek  óta azon gondolkodék. k i t  állítson a  had élére, m e­
lyet a büszke herczeg ellen küldendő vala.
0  m aga öregség s gyöngélkedő beteges élete m iatt szo­
bájából is alig m ozdulhatott j fia K á z m é r  kiskorú  volt még^ 
a többiek részint nem b irának  vezéri képességgel, részint, ha 
I valamelyiket a képesség s tehetség a ján laná  is, a  gyanus s inga­
dozó jellem, a hűtlenségig hideg, b izalm atlan  viselet ellene 
döntő okokkal szólalának fel, midőn a hadvezérválasztásról 
tanácskozók.
E k k o r  je len tk eze t t  E n d r e ,  B é l a ,  é s  L e v e n t e  az 
udvarnál.
A bujdosók elbeszélve helyzetüket, mint a m agyar király 
rokonai a lengyel korm ánytól a legmegelőzőbb szívességgel fo­
i g a d t a t t a k ; sőt Béla m integy háromhéti o tt-m ula tásuk  után  
an n y ira  megnyeré a fejedelmi c s a lá d , különösen pedig az 
öreg M i e s k ó  bizalm át és szeretetét, hogy a  sereg  lővezér-  
ségével is megbizatott.
B éla  szerencsével csatázott.
M int bátor oroszlán, életét, mindent feledő elszánással ro ­
h an t  az ellen legsűrűbb csapatai közé s hősiesen v ívo tt  a len­
gyel sereg élén. Majd minden nap ujabb s u jabb  győzelemmel 
koszoruzá. Négyhavi csa tá rozás  u tán  pedig  vezéri bölcs t a ­
p in ta tán ak  sikerült, fényes és az ellent porig  lealázó diadalt 
nyerni. M ajdnem az egész p o m e r  á n i táb o r  szét volt 
verve.
M aga a lázongó fejedelem is elesett. Ö t személyes párvi­
adalban  a hős Béla konczolá fel, ki mint mindenkitől tisztelt, 
magasztalt, győztes vezér, általános diadal-és örörnzaj közt tért 
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Egy hét története.
— Május 6-án. —
Május 1-seje. — Kirándulás a Zugligetbe. — Kebelharczok. — Négykerekű 
pinczék. — Uj magas  iskolák. — Tizenöten voltunk. — Az én vis-á-vis-m.
— Nagybecsű asszonyság. — A misantropia torrása. — Az újkori Phoebu- 
sok és a mathematika. — Lehetlen munka — Férj és nő.— Közös tulajdon.
— Az önfeláldozás ritka példája. — Zöld indítványok. — Végzetes zökkenés.
— Az „Ost-Deutsche Post“ szégyenli magát. — A jámbor szívnek az ő el­
keseredései. — A megbántott önérzet. — Kukliné az életben. — A kefészek.
— Gyönyörű élet. — Búfelejtő madárdal. — Konyhászati kínszenvedések.— 
Csúnya név. — Rósz vizek és jó borok. — Rósz vizek és uj sercsarnokok.
— Nemes szivek. — A kik a hazának honleányokat nevelnek. — Drága
ajándék Angolországból. — Két májusi ünnepély.
Május 1-sejéről kellene olvasónöinknek beszélni, az év l e g ­
kedvesebb  hónap jának ,a  szerelem és boldogság je lk é p é n e k  első 
napjáró l,de  Is ten  tud ja ,  mi okból,nekünk m ár rég  nem tűn t  föl 
május 1-seje olyan csendesnek,olyan köznapilag ,m int ez évben; 
alig merem leirni,pedig reggeli 4 órától egész kilenczig bejártam  
a  főváros minden utczáit, még azon kü lvárosoka t  is, a m elyek ­
ben, tán  a rósz kövezet miatt, m ég legerősebben ta r to t ta  meg 
m agát a kegyeletes érzés az efféle ősi szokások i rán t ,  és mégis 
többet n y o l e z  májusi fánál nem b ir tak  fölfedezni az én sóvár  
szem eim ! E s  azok  is milyen májusi fák voltak  ! Mintha egye­
nesen a Széchenyi-ligetböl escamotirozták vo lna  oda, olyan 
fonnyadtak  és e lkényszerede ttek  voltak. G azd ag  ék í tm én y ek ­
ről, a  m inőkben az ilyen fák m áskor  pompázni szok tak , a mi­
lyenek  : elegendő mennyiségű borpalaczkok  és különféle m i­
nőségű é tvágyingerlő  virslik, és egyéb ilyen népies to lm ácsa i­
ról egy hűségesen epekedő szerelmetes szívnek pedig  épenség -  
gel szó sem lehet, de még a  szalagok is o lyan kétes  elevensé- 
güek  voltak, mintha m ár  az elmúlt évben alkotm ányos szol­
gálato t te t tek  volna és most csak  szellőztetés vagy  em lékezet 
ok áé r t  v é te t tek  volna elő! E s  hasonló minőségű volt a zene, 
mely az e lőtte  való este im it t-am ott  hallhatóvá lön ; nagyon 
kétes  je llem ű egy zene volt e z ; az em ber soka t gondolhatott 
felőle és je len tőségérő l,  épen azér t ,  m ert  igen kevese t  fejezett 
k i ; az én lelkemben pedig  azon szomorú tapasz ta la t  szólalt 
meg ez alkalommal is, hogy a főváros napról nap ra  inkább  
lelejti el a módot, hogyan kell kedve  szerin t m u la tn i ; m ár a 
közönséges emberek, az alsóbb osztá lyokba is anny ira  beleoazi 
m agát az a sötét komolyság, az az  öröm kergetö  közönyösség 
minden i r á n t ; ugyan  mi lesz m ár belőlünk!
Ped ig  én nagyon szerettem volna nevető a rezo k a t  látni 
ez nap ; he tek  óta számítottam ezen napra ,  hogy a k k o r  m ajd  
v idam an mulató em bereket fogok látni, a  m inőket m ár  hóna­
pok óta hiába k e re s te m ; elhagytam  tehá t  a  fővárost, e lindul­
tam, hová ? há t hová is mentem volna i lyenkor, mint a  főváro­
si nyár i  közönség M ekkájába ,a  gyönyörű  szép Z u g l i g e t b e  V 
O tt  b izonyára  meglelem, a mi után  szivem „v ág y v a  v á g y " ,  g o n ­
dolám  ; tudtam, hogy az odajutás nem mindennapi v iszon tag­
ságokkal  van összekötve, de mégis elindultam, m ert az t  h i t ­
tem, hogy oda érve, gazdagul kárpótolva lesznek kiállt  s z e n v e ­
déseim, és én minden áron — vidám arezoka t ak a r tam  m a látni.
E s  m it lá ttam , mit tapasz ta ltam  ez utón ? engedjék  meg 
kedves olvasónőim, hogy ez u t élményeit kissé részletesen
ír jam  le ; ha nem n yernek  is vele sokat, vesziteni még k e v e ­
sebbet veszítenek á l t a l a ; úgy sem tö r té n t  valam i nevezetes 
dolog e héten, az tán  legalább m egtudják , hogyan lehet a fő­
városban mulatni.
Á térve  a hidon,kettős választás csábjai á ll tak  előttem:jobb- 
ról a bérkocsik , balról pedig  a tá rsaskocs ik  ; m indegy iknek  e 
kettő  közül m egvannak  a  m aga fényoldalai, e lannyira , hogy 
valóban nem könnyű  az elhatározás ; a bérkocs ik  gyo rsabban  
h a jtanak ,  de annál nagyobb port  vernek  f ö l ; a tá rsaskocs ik  
o lcsóbbak, de annál kény e lm e tlen eb b ek ; a bérkocsisok olyan 
nyelven beszélnek, hogy — ha  csak  más tek in te tekben  is e lég­
gé „k o r rek tn  ek, a k á r  „politikai s é tá k “ -at í ra th a tn a  velők b i ­
zonyos uram bátyám , a  tá rsaskocs ik  Phoebusai ellenben anny ira  
gyöngéd és enc.berszerető term észetűek , hogy ha még olyan tele 
is a koc8Í,ők még sem utasít ják  el a fölkivánkozókat.
Képzelhetni tehát,  m ilyen kem ény  kebe lha rczo t  kell az 
em bernek  kiállani, midőn annyi gyönyörűség  közö tt  ke l l  v á ­
lasztania  ! É n  azonban  mégsem haboztam s o k á ig ; nincs k iá l l— 
ha tlanabb  előttem, mint a kocsis d ia le k tu s , ak á r  az é le t­
ben, a k á r  pedig  az irodalom ban; kerülöm  tehát,  a mennyire  
csak  l e h e t ; innen van, hogy szó nélkül tű röm  azokat, és innen 
az is, hogy inkább  a társaskocsiba  bújtam .
Igen i s : b ú j t a m ,  mert m áskép  nem  lehetett abba  bele­
ju tn i  ; nem is hiszem, hogy ha jd an o n ta  pincze nem volt az a 
csudálatos a lkotm ány, mely ezú t ta l  tenge lyek re  helyezve k ö z­
lekedési eszközül szolgált a fővárosi közönség szám ára  B u d a ­
pest és a regényes Zugliget k ö z ö t t ; épen olyan mély volt, mint 
egy pincze, és épen olyan sötét, csak  meleg volt rendkívüli mó­
don, nyilván azért  nem lehetett e redeti  czéljára  használni és t á r ­
saskocsinak léptették  elő. Más e lő léptetések is ilyen m ódon szók 
ta k tö r t é n n i ; m er t  rósz haszná t  veszik, előm ozdítják .
A  sötétség ellen azonban nem igen lehete tt  p a n a s z u n k , 
m ert  az ab lakokban , m elyek erede tiben  szele lő lyukak  lehe t­
tek , egy üveg sem volt épségben, aztán  a tetején is a k k o ra  ha- 
sadékok  tá tongtak , hogy ezek is e legendők le t tek  volna : gőz­
fürdővé a lak ítan i á t  e h a jléko t;  csu rgóit  is ró lunk a ve r í ték  úgy 
m intha csak gőzfürdőben v o ln án k ;  de azé r t  mégis igen é lve­
zetes és igen tanulságos egy kis u tazás  volt ez.
T anácslom  is, hogy a ki lé lek tan i és anthropologiai ism ere­
teit gyarap ítan i  a k a r ja ,  tegyen  lehetőleg g y ak ran  k irán d u lá so ­
k a t  a Zugligetbe ilyen társaskocsiban .
T izenöten  voltunk eg y ü t t ;  t izennégy em ber és egy k i s k u ­
tya , a tizenhatodik  volt a kocsis ; benn a kocsiban t izenhárm án  
ültünk, a kis ku tya  volt a t iz e n h a rm a d ik ; e kis k u ty á t  azért  
említem m eg különösen, m ert ez is emberszámot te t t  a  kocs i­
ban, külön kelle tt  é r te  fizetni. A ztán  volt k ö z tü n k  egy  nő is, 
azé volt a kis k u t v a ; mikor én beültem, m ár a k k o r  m in d k e t­
te jüke t  ott ta lá ltam  ; épen a közepét foglalták el a hosszú ü lés ­
n ek  ; átellenben vele ült egy férfi, ez volt a hölgy férje, és egy 
kis 6 — 7 éves leányka, ke t te jök  közös tu lajdona.
E n  a férj mellett  foglaltam h e lye t;  a vis- á  vis kedveért ,  
ha  úgy t e t s z i k ; nem volt valami különös szépség , hanem  a n ­
nál álmosabb v o l t ; egész utón ki nem n y i to t ta  a s z e m é t ; az tán  
úgy  tele volt aggatva  a ra n y n y a l  és d rág ak ö v ek k e l ,  mintha 
csak  azon ja p a n i  követséghez ta r to z o t t  volna, a m e ly r ő l  a p á ­
risi lapok  a  múlt hóban annyit  beszéltek  ; m ind  a k é t  fülében 
hosszú a ran y  linglógok, n y a k á n  a ra n y  láncz, kebe lén  a ra n y  
melltü, éktelen nagy piros k ő v e l ; valamivel lejebb a ra ü y  óra
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és ismét láncz, ka r ján  ké t-ket a ran y  perecz zöld kövekkel,  és 
az u jjakon  hasonlóképen va lam i húsz  gyűrű  ; m er t  meg kell 
említeni, hogy csak  a kezefején volt keztyii, az u j jak  szaba­
don voltak, de azért  csak részben vo ltak  lá th a tó k  a sok g y ű ­
rűtől, m elyek azoka t  e lboriták . K épze lhe tik  tehá t,  milyen b ű ­
bájos hatással volt reám  e n a g y b e c s ű  átellenes alvó 
h ö lg y !
A hölgy mellett  egy  férfi ült, hanem  ez valam i v ilágfá j­
dalmas inisantrop lehetett, a  min egyéb irán t  nem  lehete tt  csu- 
d á lk o z n i ; szenvedélyes olvasója volt a külföldi politikai lapok­
nak , a melyek pedig a legerősebb idegrendszer t  is tönkre  tehetik  ; 
most is egészen belehuzódott a kocsi leghátulsó  szögletébe, k i ­
húzta  zsebéből az „O st-D eutsche  P os t-“ ot, és c sak h am ar  eltűnt 
szemeink elől. Az „O st-D eu tsche  P os t-“ ban veszett  el egész 
egyénisége.
Még három  ülés volt betöltendő azon oldalon, a melyen 
alvó utitársnőm  helyet foglalt v o l t ; m ert  egy-egy  sorban hat 
személynek kell e l f é rn i ; nehéz feladat, de a  tá rsaskocsik  Phoe- 
busai, úgy látszik, nem igen e rősek  a m é r ta n b a n  és igy meg 
kell an n ak  lenni. A vagy  a z t  gondolta e ez ember, miért nem  
m ennek a m ag y aro k  oda, a  hol kényelm es ü lésekkel k íná lják  ? 
k ite lik  tő le ; olyan re t tene tesen  beszélt németül, m in tha  csak 
Galicziából való ru then  lett volna.
C sak h am ar  a k a d t  is h á ro m  egyéniség, a k ik  nagy  lel­
kendezve belebujtak a p inczegá to rba  ; valahogy csak beletusz­
kolta  őket a  kocsis, de a  mint az  üres helyet el a k a rn á k  foglalni, 
há t  k iderült,  hogy ez phisicai lch e t len ség ; egy em ber csak  e l­
férhetett  az üresen h ag yo tt  térségen, de három! ez igazán  em ­
beri erő t m eghaladó m u n k a  le t t  v o ln a ; m ert  ezt m ár  az alvó 
utitársnő, vagy is ink áb b  az alvó u titá rsnő  hozzátartozói, mint: 
ruha, ku tya ,  napernyő  és egy  meglehetős ter jedelm ű duzzadt 
ú t i tá sk a  foglalták volt el.
A  három jöv ev én y  te h á t  elébb egym ás fölébe ült, és m i­
dőn kissé tá jék o zh a t ták  m ag u k a t  a rendkívüli  régióban, e lkez -  
dének  helyezkedni; de ez nem  ment, m ert nem volt hová; kezdék  
teh á t  kérn i az asszonyságot, elébb ha lka i ,  a z tá n  m ezza voce, 
az tán  forte, aztán  pedig fortissimo, húzódjék  egy kissé fölebb, 
de mind haszta lan  vo lt ;  az asszonyság  oly édesdeden  szen -  
derge tt ,  hogy tán  az o rrá t  le lehete tt  volna lopni arczárói; hoz­
zá  még az átellenes férj, — olyan szelid arczu, jám b o r  tek in ­
te tű  volt szegény, se szakái,  se bajusz az  egész á b r á z a t á n ! — 
olyan  lé lekbe ható, bensőséges suttogással r im án k o d o tt  hozzá-  
j  ju k ,  ne kö ltsék  föl az  ő kedves hitestársát,  egész n a p ra  e lron t­
j á k  az ő jó  kedvét, ha  feleségét felköltik  ! hogy nem  lehetett  
ellentállni. H anem  a z é r t  a hely még sem tágult, a három egyén i­
ség pedig m ár a lig  lélegzett, úgy össze voltak préselve egym ás 
fölötti ü ltökben ; végre  te h á t  abban  állapodtak  meg, hogy a 
szelid lelkű férj ölbe vette  kis  leánykájá t  és fölebb húzódott, 
miáltal az egyik jövevény  mellém ülhetett ; az tán  m egin t a 
szelid le lkű férj ölbe vette  a  terjedelm es, duzzad t  ú t i tá sk á t ,  a 
nap ern y ő t  és a k is  ku tyá t ,  m iá lta l  a m ásik  ké t  egyéniség  is 
valahogy elhelyezkedék.
E g y  ideig tehát á ldo tt  béke  u ra lkodo tt  a mi b iroda l­
m unkban  ; az asszonyság  édesdeden  aludt, a férj nem szólt 
I semmit, én meg a három  jö v ev én y  tá rsa lg ásá ra  f igye ltem ; igen 
érdekes tá rgy ró l  folyt a z ; arról v i ta tk o z tak  t. i., hogyan  
lehetne legjobban eltölteni május elsejét a sza b a d b a n ?  az egyik  
az t  indítványozta , ü ljenek  a „ F á c z á n -“ ba és költsenek el tiz 
p á r  rá n to t t  c s i r k é t ; m ilyen g yönyörűség  lesz ez a , ,zöld t e r ­
m észe tb en !“ ez inditvány  azonban  irgalm atlanul m e g b u k o t t ; 
rá n to t t  cs irkét P es ten  is lehet kapni, veté ellen az egyik; a 
, ,F áczán -“ nál most m ár  csak a sp iszpurgerek  m u la tnak ,  volt a 
l másik m egdönthetien  e l len v e té se ; mire a másik az t  inditvá- 
1 nyozá,hogy legjobb lesz, a „L áz Io v szk i“ -nál reggelizni, 11 ó ra ­
k o r  aztán a „ V ad ász tan y á-“ban villásreggelizni, egy ó rako r  a 
„Disznófő-“nél ebédelni, onnan m ajd  átm ennek  a „Szép  Ju -  
hászné-“hoz uzsonára ,vacsorára  pedig a„Ferenczha lom -“ra  men­
nek ; ez inditvány m ár inkább  tetszett, csak az egyik készült  
kifogást tenni ellene; bizonyosan alapos, nyomatékos kifogások 
voltak ezek, de a melyeket, fájdalom, nem bir tam  végig hall­
gatni, m ert a fontos tá rg y  épen olyan váratlan , m int meglepő 
körü lm ény által félbe lön szakítva.
Ugyanis  a kocsi, mely eza la t t  m egindult volt, egyik  k a ­
n yarodásná l  kissé nagyon ta lá l t  megzökkenni, mire a szender­
gő asszonyság  elvesztette az egyensult és a láereszkedék , még 
pedig  olyan szerencsétlenül,hogy épen az „O st-D eutsche  P o s t" -  
ba  e ltem ette te tt  világgyülölő mysantropus ölébe ta lá lt e resz­
kedni ; ez pedig m ár súlyánál fogva is több volt, mint a m eny­
ny it  az „O st-D eutsche  P os t“ világgyülölő m ysantropusa el 
tu d o t t  viselni; egy hata lm as f lankenbewegung-gal tehá t  k ib o n ­
takozo tt  az  édes teher  alul, és a szendergő asszonyság még 
mélyebben ta lá lt a láereszkedni,  olyan mélyen, hogy ez a sze­
lid arczu, jám b o r  lelkű férjet egészen kihozta  mind szelídsé­
géből, mind pedig  jám borságábó l.  A milyen halovány volt ed­
dig, olyan vörössé lön most és olyan módon kezd te  mosni a 
„m inden  udvaria sság  nélkül való“ misantropust, hogy m ég az 
„O st-D eu tsche-Post“ is elsülyedt szégyenében, az ülés alá. A 
„P o s t“ igen, de nem az o lv asó ja ; ez ugyancsak  nem m arad t 
neki adósa, és Is ten  tudja , m iképen végződik e kényes üqy, 
hahogy a szelid a rczu , jám bor lelkű férjnek nem kell vala kis 
gyerm ekét  és nagy  táskájá t  mind a két kezével tar tania . A szó­
vá ltá snak  azonban  hirtelen más fordulatot adott az asszony-1 
ság teljes fölébredése; ez értesülvén a vita tá rg y a  és okáról, a 
m eg bán to tt  önérzet egész re ttenetes harag jával fordult — ’ 
férje ellen ; ő óka annak , hogy őt „ ilyen“ emberek „ i lyen“  mó­
don sértegetni m erészük ; ha ö benne több erély lakoznék, ha ő 
olyan volna, mint a milyennek egy igazi férjnek lenni kellene, 
mindez nem tö r t é n ik ; neki gondoskodni kelle tt volna arról, 
hogy a  kocsi ne zökkenjen olyan impertinens módon, hogy — 
de minek folytatni e kem ény k ifakadások  hosszú sorának  rész­
letes leírását! elég az hozzá, az érdemes asszonyság k ifogyhatlan  
volt a szem rehányások feltalálásában ; a por olyan vastagon 
özönlött be a kocsiba, hogy egyikünk  a m ásikat nem látta , 
de azér t  ez érdemes asszonyság el nem hallgato tt ,  a férj pedig  
ismét olyan szelid arczu és jám b o r  lelkűvé vált, mint a milyen 
volt a z e lő t t ; dehogy m ert volna csak  egy á rv a  szót is előhozni 
kedves hitvesének csillapítására  ! Csak annyit  rebegtek  a jk a i :  
, .Aber liebe K á d i ! “  de az t is olyan halkai m ondta ,  hogy csak 
én és a kis ku tya  é r the ttük , és midőn ez utóbbi egyszer tü re l­
mét vesztve, megmordult, a jó ember erővel fogta be a száját 
es csik lándozta  füle mögött, csakhogy elhallgasson ismét, n e ­
hogy kedves felesége e m orgást is neki róvja  fel bűnül. Ez  
alkalom m al győződtem  meg először, hogy „K ukliné  prediká- 
czioi“ nem költői képzelet szüleménye, hanem életből vett 
szomorú valóság. Az én kedves utitársam  tú lte tt  Kukliné asz- 
szonyon.
K iér tünk  a Zugligetbe, de a  szemrehányások még nem é r ­
ték  v ég o k é t ;  m á r  rég  leszálltam volt a kocsiról és mentem fel 
a  gyönyörű  „Disznófö“ -félé, és még mindig ha llo ttam  az én 
k e d v e s  utitársnőm panaszos hang ja it  és hangos panaszait.  A n ­
n a k  a szegény férjnek ugyan  jó  május 1-se je  van ! gondolám 
és szivem mélyéből á ldo ttam  valam ennyi igazán  müveit lelkű, 
jám bor szivü és — szelid nyelvű nő van a világon.
Mindezt pedig  azé r t  beszéltem el olyan részletesen, hogy 
K egyetek  is tud ják ,  minő élvezetes egy u tazás  az, a mely a 
fővárosi lakost a Z ug l ig e tb e  vezeti és m ert  május 1-sejétöl 




Term észetes, hogy mindez élmények engem re t tene tesen  
m u la t ta t tak , és a roppan t  porért ,  m elyet a kocsiról leszálltom 
u tán  csak jó  félóra a la t t  sükerü lt  az ott önkénytes a lk a lm azás ­
b an  levó k e f é s z e k  egyikének , ruháim ról an ny ira  m ennyire  
le takaritan i,  — gazdag  kárp ó t lá s t  véltem találni a gyönyörű  t e r ­
m észet lélekviditó ölében ; és csakugyan  úgy  v o l t ; olyan szép 
is ez a Z u g l ig e t ! E g y  k i s i t t  felejtett gyönyörűség  a  rég i jó  
időkből, m ikor még nem ipark o d tak ,  még a növényvilágot is a 
szeszélyek rab igá jába  szorítani! M ennyivel szebb, m eg rag ad ó b b  j 
lá tvány  ez a hegyazakadékos v idék  a legm üvésziebben ny irbá lt  i 
franczia  k e r tn é l ! Miért nem engedik  az emberi te rm észetet  
is úgy fejlődni, a hogy Is ten  hajlam okkal m egáldá!  M inek ár- 
kolják  el az  em bereke t  egym ástól osztály, vallás és ra n g  föld- 
liányásai által V Nem tan u lh a tn ák -  e a  te rm észetből, hogy 
csak  o tt tenyészik  á ldásosán  az élet, a hol rendes fejlődését 
semmi sem gátolja  ?
N ehogy azonban  olvasónőim az t  h igyjék , hogy e rendel­
lenes gondola tok  künn  a  szabadban  ju to t t a k  eszembe! Epenség- 
gel n e m ; m ert e gyönyörű v idéknek  olyan nagysze rűen  jó ltevő 
ha tása  van  a lélekre, hogy a  mi sötét, fájó gondolatok is v a n ­
n a k  abban, azoka t  is mind kipusztitja , nem hogy még szaporí­
tan á  ! E g y  érzéssé válik itt a lélek: az öröm, az e lragad ta tás  
é rz é s é v é ; a puha, zöld pázsit úgy  odavonzza  m agához az 
em bert ,  a bűbájos roadárdal olyan édes an d a lg ásb a  r ingatja ,  a 
lombos fák enyhe su ttogása  annyi v idorságot, é le tk ed v e t  lehel 
reá ,  hogy eszébe se j u t  a világ folyására  gondolni.
D e  engedje  is igy elandalodásba  r inga tn i  a lelkét, legin­
k áb b  ped ig  azon gondolattól ovakodjék , hogy — enni a k a r ;  
m ert  a z t  ugyan  m e g k e se rű l i ! Az én boldogságom m ennyorszá ­
gából, fájdalom, e földi gondolat rag ad o t t  ki, és meg is ad tam  az 
á r á t ; e lm entem  a  „Disznófő^-hez (bocsána t e k i fe je z é sé r t ; 
m ár  harm adszor használom, és érzem, hogy e regényes v idékre  
regényesebb  helynevet is lehetne t a lá ln i , de —• nem én 
csináltam) hogy ebédeljek, de az t könnyebb  volt gondolni, m int
D e tán  e bajon  és segitve lesz nem s o k á r a ; mint halljuk, 
a  hires f o r r á s k u t a t ó ,  R i c h a r d  a b b é  nem sokára  fő­
városunkba  é rk ez ik  és az ő büvesszeje kétségkívül jó , egészsé­
ges vizű fo rrásoka t  fedezend f ö l ; bizonyosan vannak  it t  o lyan  
források, csak  ku ta tn i  kell u tá n u k  ; az  nem lehet, hogy ez is ­
tená ldo tt  föld épen víz dolgában m eg legyen v e r v e !
Nem csuda tehát, hogy sz. (xyörgy-napkor ismét t i z e n ­
n é g y  kisebb nagyobb se rcsarnokkal  lön fővárosunk g a z d a ­
gabbá. M indennek csak  a rósz viz az o k a ; a ki ehez hozzá tud 
szokni, az a sert is meg tudja  inni; nem is említve, hogy a je len  
idő különben is kedvező a serfogyasztásra  h azánkban .
Szivünk elszorul, m ikor az á r  v i z  okozta  k á ro k a t  olvas­
suk. s fölgondoljuk, hogy a rósz i v ó v í z  oko z ta  k á ro k  
föl sem s z á m íth a tó k ; ezer meg ezer em ber egészsége, élete 
szenved e m i a t t !
De azé r t  nem kevésbbé nemes szívről teszen tanúságo t,  a 
ki az árv ízkárosu ltakon  segíteni ügyekszik , és örömmel j e g y e z ­
zük  fel mi is, hogy S z é k e s  - F e h é r v á r o n  a R o z g o n y i  
tes tvérek  növendékei több havi tüpénzöket r a k tá k  össze és 
kü ld ték  el az á rv ízkárosu ltaknak , N a g y - K ö r ö s e n  pedig 
K ö l n é  r  J á n o s á é  leánynöveldéje'ben 80 forintot t e t ­
tek  össze a  növendékek  ez em b e rb a rá t í  czélra. I lyen  neve lő ­
nők  méltók azon m agasztos h iv a tá s r a : h o n l e á n y o k a t  n e ­
velni a hazának .
Nem könnyű lesz majd m egérdemelni e m inden ran g n á l  
megtisztelöbb c z im e t ; mert hölgyeink napról n ap ra  fényesebb 
su g a rak k a l  övezik ezt k ö r ü l ; igy csak a múlt hé ten  kü ld ö t t  be  
gr. T e l e k y  M i k s á n é  155 frtot és 25 k r t  az á rv ízk á ro su l­
tak  ja v á ra ,  m elyeket erdélyi o l á h a j k u  tes tvére ink  között  
g y ű j tö t t ; e nemes honleány nem a  mi hazánk  szülöttje , Angol- 
1 ország a jándékozott  meg e d rá g a  kincscsel, de  édes testvé-
I rü n k k é  honosította azon forró szeretet ,  mely keblében második 
h azá ja  i rán t  él. K incseket érő r i tk a sá g o k a t  kü ldö tt  most a föld 
minden népe Angolországba, egy ik  legdrágább  k incsét azon-
k iv in n i ;  elébb m egta lá ltam  a p inczért,  kitől ebédet kér tem , de | bán Angolország n ekünk  a j á n d é k o z á : e nemes nö szivét.
nem ta lá ltam  helyet, a hol leü lhettem  volna; az tán  ta lá ltam  he­
lyet, de a p inczér nem m u ta t ta  m agát, és m ikor vé -e mégis 
lá tha tóvá  lön, leves helyett fekete k áv é t  h o z o t t ; és m it volt mit 
t e n n e m ! m egittam  a kávét, csak  hogy pecsenyét kap jak ; e he­
ly e t t  azonban  spenóttal kedveskedett ,és  midőn m egm agyaráztam  
neki, hogy én imádom ugyan a spenótot, de csak  úgy, ha  pecsenye 
a lak jában  tá la lják  elém, elvitte a spenótot, és — semmit se hozott  
helyette, úgy, hogy egy negyed tu cza t  tav a ly i  zsemlyével k e l­
le tt  eleget tenni belsőm n ó g a tá sán ak ,  és midőn végre  ez 
is megvolt és a te rm észet ölelő k a r ja iban  óhajto ttam  elfelejteni 
ebbeli k iábrándulásom at,  nem b ír tam  távozni, a  p inczér ismét 
nem a k a r t  előjöni, jó k é t  ó ra  hosszat voltam kénytelen  eltűrni 
az  égető napsugarak  forró csókolózásait fejem, és egy rósz 
czigány banda fogfájditó nó tá i t  füleim körül, mig a tavaly i 
zsemlyék á rá t  kifizethettem.
A zután haza  indultam, de n e m ; elébb még egy pohárra l 
ittam  abból a ,,disznófőtl-i vizből (ismét ez a csúnya n é v !), a 
melynek messze földön nincsen p á r ja  ; valóságos isteni ital ez, 
mondanám, ha nem ta r tan ék  tőle, hogy a  b o r im á d ó k : is tenká- 
rom lónak hiresztelnek e kifejezésért.
Mi jó  volna, ha  Budapesten  csak  t izodrésznyi ilyen jó  viz- 
forrásolc v o ln á n a k ! Mert, mint legközi sbb egy ik  vegytudó- 
sunk , a fiatal, de jeles tehetségű A u j e s z k y  L i p ó t ,  a  pesti 
főrea ltanoda egyik tanára , a te rm eszettudom ányi tá rsu la t  g y ű ­
lésén bebizonyitá, Európa valam ennyi n a g y  városai közül P e s t ­
n ek  van  a legroszabb v iz e ! Igaz, a te rm észe t  némileg jó v á  
a k a r ta  tenni ebbeli mostohaságát azáltal, hogy kitűnő  b o r o k ­
k a l  á ldo tta  meg hazánka t ,  de azért  a jó  viz hiánya mégis n a ­
gyon érezhető  fővárosunkban.
Még ké t  m á j u s i  ünnepélyről é rtesíthetem  kedves o lva­
sónőimet, de i g a z i  májusi ünnepélyekrő l ám, o lyanokró l '  
m e ly e k : ö r ö k  t a v a s z t  va ráz so ln ak  m ajd  a s z iv e k b e ; e hó 
1 - s e jé n  vezeté oltárhoz gr. A n d r á s s y  A l a d á r  a pozsonyi 
főúri körök  egyik  legszebb tavaszi v i r á g á t : b. W e n k h e i m  
L e o n t i n á b a  jövő héten pedig jeles iró tá rsu n k  : V i d a J ó ­
z s e f ,  a „V asárnapi Ú jság“ és „C sa lád i  k ö r“ rendes m u n k a ­
társa, üli meg m enyegzőjét a főváros egyik  te s t -  és lélekben 
eg y a rán t  szép u rh ö lg y é v e l : G e r g e l y i  H e r m i n á v a l ;  ez 
azon ké t  májusi ünnepély  ; legyen is egész éle tük boldogság- 
és v idorságban  g azd ag  május !
L o n d o n i  l e v e l e k .
L o n d o n ,  május 1. Most jöv ö k  a k i á l l í t á s i  p a lo tá ­
ból, mely mai napon  ünnepélyesen m egnyitta to tt.  Sietve irok, 
jucg nz  első benyomás ha tása  a la t t  tudósíthassam  e lapok 
t. olvasóit am a  sok szép és nagyszerű  dolgokról, m iket látni és 
hallani szerencsés valék. Ne v á r jan ak  önök rendszeres  leírást 
tőlem, m ert erre  je len leg  kép te len  v a g y o k ;  csak  nagyából, 
egyes főbb m ozzanatokat kiemelve, ak a ro m  vázolni az  esem ényt, 
úgy a mint a szók toliam alá kerü lnek .
M ár kora  reggel az egész város forrongásban  volt, m in ­
denki sie te tt  a kiállítási palota  felé, hogy legalább  kívülről b á ­
mulhassa az  ünnepélyt, ha  erszénye nem  engedi meg a beme-
metélt, m iután a belépti je g y e k  ma m éregdrágák  voltak, egy | A díszmenetet C am bridge  herczeg zárta  be, jobbján  a porosz 
szem élyért a  mi pénzünk szerin t m integy 50 — 60 frtot kellvén | koronaherczeggel, balján  pedig O skár  svéd herczeggel. Miután 
fizetni. íg y  tö r ténhe te t t  csak , hogy az első napi bevételt  m in t-  | a  fényes menet a keleti c sa rn o k b a  érve, helyet foglalt, megzen- 
egy  e0 — 70 ezer font s terling ie  (eg y  font st. m integy 10 frt)  dűlt M eyerbeer ünnepi ny itánya , ki a zenekar  személyes veze- 
becsü lhe tn i , mi által az építési kö ltségeknek  körülbelül ‘/ 5 |
része fedezve van.
Sokan  az t  h itték , hogy a kiállítás  m egny itása  még ma 
végbe sem mehet, m ert daczá ra  az é j je l-  nappali s zak ad a t lan  
m unkának , a rendezéssel egy kissé elkéstek , s a kiállítandó 
t á r g y a k  nagy  része még nem foglalhatta  el a s zám ára  k ije lö lt  
be lye t .  E z  aggodalom ugyan  felesleges volt, a m ennyiben  a 
m egnyitás c sak u g y an  m e g tö r té n t ;  a z o n b a n  ú g y  hallom, hogy 
a  palotát legalább  8 — 10 n ap ra  újólag bezárják , s csak  miután 
m inden  teljes rendben  leend, ny itják  m eg újra. Különösen el­
k és tek  a f rancziák , pedig elég jó k o r  k e z d te k  a  munkához, és 
serényen  do lgoz tak ;  e lkésésök oka főleg abban  rejlik , hogy ők 
a k a r tá k  osz tá lyukban  a legnagyobb fényűzést kifejteni.
A világváros utczái és házai, az ünnepély  alkalmából, 
szám ta lan  zászlóval voltak  földiszitve, s m ondhatom , hogy L o n ­
don oly nagy  fényt és pom pát fejtett ki, minő csak ily gazdag , 
-ily óriási várostól telhetik. Az idő is különösen kedveze tt  az • 
ünnepé lynek .
A tu lajdonképeni megnyitás csak dé lu tán  tö r tén t  Canj 
b r id g e  herczeg, mint a k irá lynő  képviselője által, azonban  a 
h iva ta lo s  vendégek  m ár  12 óra  e lő tt m egérkeztek . G yönyörű  | 
volt  e m enete t l á t n i ; hanem  term észetesen  a  tolongás oly rop- 1 
pán t  volt, hogy sokan boldogoknak é rezheték  m agukat, ha  a 
kö zve tlen  e lő t tü k  állók fejénél egy pá r  a rasznyival tovább lá t ­
h a t ta k .  A zonban  a  mit a lá tásban  ek k é n t  m ulasz to ttak , némi- j  
lég kárpó to lá  azon édes öntudat, hogy ők is je lenvannak ,  mit | 
hogy  a n a g y  boldogságban valahogy el ne feledjenek, arró l | 
k e l lő leg  gondoskod tak  az o lda lbordáikkal időnkén t érintke- j 
zésbe  jövő  szomszédok könyökei.
A lo rd m ay o r t  szám ta lan  diszhintó s katonai k isé re t  k ö ­
v e t te  ; m ajd  a b irák ,  tábornokok, tengernagyok , biztosok s más 
ko r ifeusok  következtek , m indnyájan  teljes ünnepi öltözetben, 
s hö lgye ikke l  vagy  csak  m agukban . Nem sokára  m egérkezett  
C am b rid g e  herczegnő is k é t  leányával, mi ismét uj m ozgalm at( 
uj néphullám zást kelte tt.
De mi ez ? á talános sürgés-fo rgás ,  m indenki lábu jjhegy­
re  ág ask o d ik ,  mindenki ugyazon egy irán y b a  ford ítja  te k in ­
te té t  ; a z e n e k a r  rák ezd i  a „G od  savé the (¿ueen“  hyronust, a 
férf iak  leemelik fővegeiket. C am bridge hg, mint a k irá lynő  
képviselője  é rkeze tt  m eg azon külön-bizo ttm ánynyal, mely a 
kiáll í tást  a  k irá lynő  nevében m egnyitandó  lesz. A herczeg  a 
trónna l  szem közt foglalt helyet, m indjárt  mellette a porosz ko. 
ro n ah e rczég  s O sk á r  svéd herczeg, azu tán  köve tkez tek  a  m i­
niszterelnök Pa lm ers ton , a  lo rdkanczellár,  a bizottm ány tag ja i  
s a többi hivatalos személyzet. Miután m in d n y á jan  he lyet fog ­
la l tak ,  előlépett G ranv il le  lord s a megnyitó b izottm ányhoz 
in téze t t  feliratot kezdé olvasni. E  pillanatban a nyugati  c s a r ­
n o k b a n  levő óriási zene- és én e k k a r  rákezdé  a néphym nust. E  
k a r  nem kevesebb, mint 400 hangszer és 2000 énekesből állt, 
minthogy azonban  a k a r t  azon helytől, hol a megnyitó  bizott- j 
m ány  helyet foglalt, m in tegy  1200 lábnyi tér vá lasz to tta  el, az 
é n e k - ,  illetőleg zenehangok  nem vo l tak  szerfölött e r ő s e k  s igen 
kellem esen hangzo ttak  a  távolból.
Midőn a zene elnémult, a he rczeg  az előtte felolvasott 
.föliratra röviden válaszolt, e lőadván ő felsége, a k irá lynő  íze- 
ne té t .  Most a d íszm enet ú jra  m egindult s a keleti csa rnok  felé 
h a lad t .  E  m enetben  r é s z tv e t t e k : Pa lm ers ton  lord, a  lo rd k a n ­
czellár,  a biztosok, a can terbury i érsek, a londoni püspök, a 
m iniszterek , a tudom ányos egyletek  képviselői, a gyarm atok  és 
külföld biztosai, a  ju r y k  elnökei, az építészeti h ivata lnokok s a t.
tése végett  ide é rkezett .  A  ny itány  teljesen méltó mesteréhez, 
a közönség roppant lelkesedéssel és zajos tapsokkal fogadta. 
Ezenk ívü l még két, ez a lka lom ra  szerzett  da rab o t  já tsz ta k  e l :  
egyet Aubertő l s egyet B e n re t tő l ; ezek is tetszéssel fogadta t­
tak . Miután a néphymnust még egyszer elzengték, nem sokkal 
3 óra  előtt C am bridge herczeg a kiállítást m egny ito t tnak  
ny ilvánitá . Ezze l  az ünnepélynek vége volt, s a közönség  csak  
most kezdé a kiállított  tá rg y a k a t  szem ügyre venni, m iután e d ­
dig nem  volt rá  ideje.
Hazámfiaít figyelmeztetem, hogy juniusig ne igen jő jenek  
L ondonba , részint azért ,  m ert később mindent rendeze ttebben  
lehet látni, részin t pedig és legfőkép azért, m ert a bemenetelért 
most mesésen megfizettetik  az embert. A k ik  az E r k ö v y -  
f é l e  v á l l a l a t n á l  b e i r a t t á k  m a g u k a t ,  hogy m eny­
nyire  jó l  cselekedték ezt, csak ak k o r  fogják  tapasztalni,  ha ide 
i jő n e k .  T . O.
Az „frocUdoHrtámog&tő vállalatihoz
ujolag já ru l ta k
S o p r o n :  P á l f y - S t e l c z e r  E l i z a  i v é n
(ujolagj :
H anenkam p József, t a n á r  ur.
(Folytatjuk .)
Gazdasszonyoknak.
K é z k e n ő c s .
Hints be egy sz itá t jó sürün korpával, te r íts  reá  egy tisz­
ta  ruhá t ,  a  melyre az tán  önts a ludt t e j e t : ezt hagyd  ra j ta  ne- 
í  h ány  óráig, inig az t  látod, hogy az a ludt tejből a korpa  minden 
savórészt k i s z í t t ; ek k o r  vedd a  tejet egy tálba, k a v a rd  el jó l  
négy vagy  öt tojás sá rgájával és egy kevés olvasztott sperm a- 
zethtel. E zen  kev e rék e t  ta r tsd  hideg helyen, s minden mos­
dás u tán dörzsölgesd meg vele jó l kezeidet. N. N.
L i n c z i  t o r t a .
V égy egy fél font fris vajat  s kavard  habzásig , tégy hoz­
zá 14 lat finomra tört  czukrot, ezzel is k a v a rd  egy negyedórá­
ig, az tán  dörgölj belé 3 egész tojást, egy negyedfont tisztított 
és ap ró ra  tört  mandulát, 14 la t  lisztet és egy czitrom ap ró ra  
vagdalt héját. E  tész ta  felét tedd to rtaform ába, töltsd meg finom 
befőttel, a másik feléből pedig csinálj ru d a c sk á k a t  s ra k d  r e á  
koczkásan , kend  meg tojással, s süsd szép pirosra.
Sz. Zs. —né.
Irodalom és művészet.
X  A L o n d o n b a  u t a z ó k  é rdekében  alakult  m agyar 
vállalat, melynek élén E rk ö v i  áll, közelebb „ l  ♦ásító jegyze te ­
k e t“ adott  ki a tá rsaság  neve a la t t  utazó tagok  használa tára . 
A kis füzet vasúti térképpel is el van látva.
X  A V é r t e s s y  A r n o l d  által szerkeszte tt  s H erz  
Jáno3 álta l  k iado tt  „Harang*- czimü lap juliua 1-tő l kezdve p a
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lit ikai ta r ta lom m al fog megjelenni, add ig  pedig megjelenése 
felfüggesztetik.
X  T h a l y  K á l m á n  k iny ila tkozta tja ,  hogy a R ó zsaá ­
gi A nta l által szerkesztett „G om bostű“ czimü lappal, m elynek  
szerkesz tésében  eddig is c s u p á n  n é v l e g ,  de nem té n y ­
leg ve tt  rész t — semmi nemű irodalmi összekötte tésben  
nem  áll.
X  K e r é k g y á r t ó  Á r p á d  előfizetést ny i t  „ M a ­
g y a r o r s z á g  m ű v e l ő d é s i  t ö r t é n e t e “ cz im ü m un­
k á já n a k  2-ik kötetére, mely 5 füzetben fog megjelenni. Az 
egész kö te t előfizetési á ra  3 ft 50 kr, m ely  jun. 8-ig szerzőhöz 
(kép iró -u tcza  5 sz. a.) beküldendő. E g y es  füzetek  bolti á r a  1 
ft leend.
Budapesti hírvivő.
A j ó  h o n p o l g á r o k  haláluk órá ján  is m egem lékez­
nek a tudom ányok és művészetekről.  I ly  jó  honpolgár volt a 
nem rég  elhunyt R e s e t a  J á n o s ,  nyuga lm azo tt  egyetem i t a ­
n á r  is, ki három  legfontosb országos in téze tünknek , u. m. az 
A kadém iának , a nem zeti M uzeum nak és nemzeti sz ínháznak  
27 db ré szvény t hagyom ányozott,  oly módon, hogy az ezek 
u tán  já ró  osztalékok és k am a to k  tökés it te ssenek  mindaddig, 
mig a budapesti  lánczhid  a  letelt évszám után  a nem zet tu la j­
donába nem ju t .  E k k o r  a k a m a to k  kam ata iva l  együ tt  k ö rü lbe ­
lül 60 — 70,000 ezer f r t ra  növekedő összeg a n eveze tt  három 
in tézet köz t  egyenlő részekben lesz felosztandó s a lap tőké ikhez  
csatolandó. H a  ez in tézetek  valam ely ike  m egszűnnék , az  erre  
eső rész a  másik k e ttő  köz t  osz ta tik  föl. A boldogult ily módon 
a legszebb em léket emelte m agának .
- ¿ ¿ N é m e l y  d o l g o k k a l  az em ber sehogysem  jö h e t  
t isz tába . I lyen a D e s i r é e  A r t ö t  k. a. vendégszerep lése  is 
nemzeti sz ínpadunkon, k irő l a  lapok m ajd  az t  je len t ik ,  hogy 
május hóban, m ajd  m eg azt, hogy  csak  augusztusban  fog k ö ­
rünkbe  jöni. Az első valószínűbbnek lá tszik . A híres franczia 
énekesnő, mint halljuk, összesen kilenczszer lép föl, m indannyi­
szor bérle tszünette l  és fölemelt á r a k  mellett. E g y -e g y  föllép- 
tee'rt 500 frt t isz te le td ijt  kap . Szép dolog az, ha  nemzeti szín­
házunk  oly nagy  összeggel tud ja  díjazni a vendégénekesnőket, 
de ké te lk ed ü n k  benne, hogy a  színház pénz tá ra  meg ne sinlené, 
annál is inkább, m ert  a  neveze tt  művésznő nem lesz egészen 
uj a pesti közönség  előtt, m iután a városi ném et sz inházban 
m ár a minap vendégszerepeit.
y  A v á r o s l i g e t e t ,  mint tudva  van, B a t th y á n y  hg  
bibornok a jándékozta  P es t  vá rosának  s régente  B a tthyány- l i-  
ge tnek  nevezték . E  nevet most ú jra  életbe a k a r já k  lép te tn i s 
az a jándékozónak  a ligetben h irszer in t  szobrot emelnek. Annyi 
bizonyos, hogy a fővárosnak e kedvelt  sé tahelyére  a  szob rok  
igen jó l illenének.
-¿¿A p e s t i  „ i z r a e l i t a  m a g y a r  e g y l e t "  o rszá­
gos tanügyi é rtekez letre  h ív ta  össze a hazai összes zsidó k ö z ­
ségek  elöljáróit és tanitóit. E z  é r tekez le t  nagyszám ú  é rd ek le t­
tek  jelenlétében, dr. Rózsai József, egyleti elnök vezetése alatt, 
múlt hó 27- és 2 8 -d ik án  ta r ta to t t  meg. A  tanácskozm ány  leg -  
érdekesb  tá rg y á t  azon kérdés képezé, mikén* lehetne a  m a g y a r  
tannye lve t  az ország valamennyi zsidó iskolájában éle tbe lép­
tetni ? Volt nehány külföldről bevándorlo t t  tanitó, k ik  m a g y a ­
ru l  nem tudván, a  ném et nyelv mellett k a rd o sk o d tak  ; azonban  
az a rány ta lanu l  nagy  többség lelkesedve mondá ki azon h a tá ­
rozatát ,  hogy a m agyar  tannyelv  minden hazai zsidó i sk o lá b a n  
behozassék. Az é rtekezleten  több szép m ag y a r  szónokla to t le­
hete tt  hallani.
y  G r .  J a n k o v i c h  G y u l a ,  az ismert jó hazafi, a 
m a g y a r  irói segélyalapot 200 fr t ta l  gyarap ito tta .
| Í H o m e r  s z é p e n  i r j a  l e  „ I l ia s “ -ában azon kocsi­
versenyeket, m elyeke t  a görög  hősök T ró ja  ostrom a a la t t  idő­
töltésből rendez tek . Körülbelül i lyenform ák lennének, ha létre- 
jőnek ,  azon kocsiversenyek is, m e lyeke t  az idei pesti lóverse­
nyek  a lka lm ával szándékoznak  rendezni. E  czé lra  ké tk e rek ű ,  
a római d iadalszekerekhez  hasonló já rm ü v e k  fognának  hasz­
ná lta tn i.
f- A b u d a i  f ő p o l g á r m e s t e r  a  kir . he ly tartó  ur 
nevében Molnár színigazgatóval hivatalosan tuda tta ,  hogy ha 
a  népsz ínházá t  ismételve oly dem onstra t iókra  haszná lná  fel, 
m in t ez a Széchenyi halála évnap ján  rendeze tt  ünnepély  a lkal­
m ával  történt,  sz ínigazgatói engedélye véglegesen vissza fog 
vonatni.
y  A k ö z e l e b b  e l h u n y t  nyugalm. egyetemi ta n á r ,  
S c h o r d á n  Z s i g m o n d  azzal ö rök íte tte  meg nevét, hogy 
csaknem  minden vagyonát  a haza i  k ö z -  és jó ték o n y  in téze tek ­
re hagyta .  A nagyobb  összegű hagyom ányokon  kivül összes 
ingó és ingatlan  vagyonát, mely m in tegy  100,000 f r t r a  rúg , 
m eghatározo tt  a rán y b an  rendelte  felosztatni az á l ta la  végren- 
deletileg m egnevezett  in téze tek  közt.
| F l ó r e n c z b e n  e l h u n y t  M a r k ó ,  festészhazánk- 
fia m üveinek  m egvásárlására  legújabban  a  köve tkező  ad o m á­
nyok fo lytak  b e : a szegszárdi és pécsi ta k a ré k p é n z tá ­
ra k  külön-külön 50 ftot, az aradi és bajai  ta k a ré k p é n z tá ra k ,  s 
Vigyázó Sándor egyenkin t 20 — 20 ftot adakoz tak .  A M arkó- 
féle képek  egy része m ár megvétetett ,  s fel van  állítva a rnu- 
zeumi képcsarnokban  ; bizton h iszszük , hogy hazánkfiai nemes 
áldozatkészsége folytán rövid  idő m úlva a még hátra levő  m ü­
v ek  megvétele is lehetségessé válik.
y  A „M a g y a r o r s z á g “ e l l e n  ind íto tt  sa jtóperben a 
katonai törvényszék  e napokban  m ondá ki Ítéletét. P  o m p é r  i 
J án o s  szerkesztő négy havi b ö r tö n re ,  W o  d i á n  e j  kiadó 
pedig  négy heti fogságra  és 1000 ft. b iz to s í ték i  összeg e lvesz­
tésére  Ítéltetett. M indketten  bead ták  fölebbezésöket.
Y  A p e s t i  v á r o s h á z a t  h irszer in t  egy emelettel fö- 
lebb emelik, miután a mostani hely iségek nem elég tág asak  va­
lamennyi városi hivatal b e fogadásá ra .  E le in te  szó volt róla, 
hogy a redou te-épü le t  helyére uj vá rosháza t  ép ítenek , azonban  
e te rvve l  később felhagytak. A mostani városház  to ronyórá já t  
t ra n sp a re n t  m u ta tó táb lák k a l  a k a r já k  ellátni s légszeszszel v i-  
lágitni. íg y  az tán  este is mindig tadn i  fogjuk, hogy — h á n y a t  
ü tö t t  az óra.
/. A m u 11 h é t e l e j  én több szerencsétlen  halálozási 
ese t  fordult elő fővárosunkban. íg y  egy kereskedősegéd  a v á ­
rosligetbe menő társaskocsiró l le e sv én ,  a k e re k e k  által agyon- 
zúzatott.  E g y  napszám os a Terézvárosban  egy épületről vé le t­
lenül lezuhant, s azonnal szörnye t  balt. E g y  lakatoslegény  egy 
józsefvárosi korcsm ában  verekedés közben  késszurás által m e g ­
öletett. B udán  pedig  a polgári lövölde lövést jelölője véletlenül 
agyonlövetett .  U gyané  ro v a t  a la tt  megemlíthetjük az t  is, hogy 
m últ hétfőn reggel a R u d a s  fürdőhöz já ró  csónakosok egy iszo­
nyúan  megcsonkíto tt férfi-holttestet fogtak ki a Dunából. A haj 
a  koponyáról le volt tépve, az orr m egcsonkítva  s az oldalon 
több döfés sebei vo ltak  észrevehetők. Az öltözetből csak  a 
fénym ázasczipök m arad tak  meg. E  borzasztó  gyilkosság  földe­
rítése végett  a  vizsgálat m ár  m egkezde te t t .
y  G y ö r y  V i l m o s ,  fiatal k ö ltőnke t  az orosházi ág. 
hitv. gyü lekeze t p rób ap réd ik ácz ió ra  h iv ta  meg, hogy  őt, ha  az 
igényeknek  megfelel, rendes lelkészül válaszsza. G yöry  szép 
szónoki tehetséggel, s mint iró, jó h a n g z á su  névvel bir — k é t  
oly tula jdon, mely öt legékesszólóbban a ján lja .  M egvá la sz ta tá ­
sa esetében előre is szerencsét k ív án u n k  az  o ro sház iaknak .
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y  R e m é n y i  E d e  bevégezvén  ném etország i müvészi- 
körutjá t,  a napokban  v isszatért  hazá jába , m elynek  ezútta l  is 
oly szép bab é ro k a t  szerzett.  Most i r ja  olvasónöink szám ára  a 
rég  ígér t  románczot.
y  A c s á s z á r f ü r d ő b e n  ez idén több tánczes- 
tély fog ta r ta tn i ,  hogy a  tánczkedvelők  ném ileg helyrehozhas­
sák, a  mit a farsangon e lm ulasztottak . F ia ta l  hö lgyeink  e hir t  
bizonyára szívesen veendik.
y  A r é g i  f ü v é s z k e r t  m e l l e t t i  m ag tá r t ,  mely a 
nemzeti színház kö rnyéké t  diszteleniti, nem so k á ra  le fogják 
rontani, s helyébe csinos kétem eletes h á z a t  építenek.
y  A v á r o s l i g e t b e  j á r ó  t á r s a s k o c s i k  s z á ­
m a  je lenleg  m ár  ] 0 0 - r a  rúg. K épzelhetni a  n a g y  zűrzavart ,  
különösen a  gya log já rók  közt, midőn e sok omnibus bérkocsik­
k a l  vegyesen a szűk k irá lyu tczán  végig robog. E  roppan t  k o ­
csiforgalom m ia t t  nem egy szerencsétlenség tö r té n t  már, a  min 
legkevesebbet sem csodálkozhatn i;  az vo lna  a  csoda, ha ily 
körülm ények közt szerencsétlenség nem történnék .
y  A b u d a i  n é p s z í n h á z b a n  az előadások múlt 
sze rda  óta este 7 ' / a ó rako r  veszik kezde tűke t .  F .  hó 20-án a 
népszínházban  m űkedvelői előadás lesz a  jo g ászseg é ly ző -eg y -  
let ja v á ra  : a nemzeti sz ínházban pedig jun ius  közepén az írói 
segélyalap g y a rap í tá sá ra  rendeznek  m űkedvelő i e lő a d á s t : Ti- 
pu la  Aurél, Németh F r ig y e s  és GyertyánfFy Béla, a Gózon kis­
asszonyok és m ások közrem űködésével. E lő a d já k  az , ,E gy  kis 
szívesség“ és „T ű z  a z á rd á b a n “  czimü v íg já té k o k a t ; a budai 
népszínházban pedig  a „ J ó  b a rá to k “ -at ad an d ják  elő a m ű k ed ­
velők. Mind anyagi, mind művészi szempontból a legjobb sikert 
k íván juk  m indkét e lőadásnak.
^  A Z u g l i g e t b e  v e z e t ő  v a s p á l y a  ,'étesitése 
v ég e t t  3380 db. 100 ftos részvény  fog k ibocsátta tn i.  E  va sp á ­
lya, mely a  fővárosi lakosság  kényelm ére  ké tségkívül igen elő­
nyös leend, 338,000 f tba fog kerülni.
Nemzeti színház.
— Május 8-kán. —
Május 1-jén: „Dinorab,“ Mayerbeer operája. — Május 2-kán: „Női barcz,“ 
franczia vígjáték, Nagy Luiza k. a. vendégszereplése mellett. — Május 3-kán: 
,,Hunyady László,“ Erkel operája. — Május 4-kén: „A kisértet,“ Szigeti 
népsíinműve.— Május 5-kén: „Könyves Káin án“ Jókaitól. — Május 
6-kán : „ D o n  Juán,“ Mozart operája. — Május 7-kén, először: „Adám és 
Éva,“ 1 felvonásos vígjáték, B é r e z i k  Ár pádt ó l ,  é> „Port a szemébe,“
2 felvonásos vígjáték, Labiche és Mariin után fordította F e l e k i  Mi kl ós .
Az operákka l  csak  m egvolnánk, Hollósy csak ju liusban 
hagyja  el a színházat,  az tán  uj d a rabokka l  sem fá rasz tják  az 
énekeseket, a rég iekbe  pedig  a n n y ira  be vannak  gyakorolva, 
hogy a zeneszerszám ok t á n  m aguk tó l  is e lm ondanák  m ár illető 
m o n d ó k á ik a t ; hanem a  d rám ai e lőadások e héten ismét m e g ­
m u ta tták ,  hogy „nem  úgy  van már, mint volt régen . '1 M indenek 
e lő tt meg nem foghatjuk, hogyan  szerződ te thették  K o v á c s  
G y u l á t ,  k i é  héten ,, Könyved K á lm án “ -ban lépett föl először 
,,Almos herczeg“ szerepében. A rendezőség  csak közönséges 
be tűkke l  nyom atta  Kovács Gy. u r  nevét, a mi első fellépéseknél 
nem igen szokott l e n n i ;  ny ilván  tud ta ,  hogy nem jó a figyel­
m et felhivni r e á ;  K. Gy. u rn á k  egyedüli érdeme, hogy m ég — 
fiatal ember, és most csak  azon újon szerződött  tag o k  szám át 
szaporítja , a k iknek  m ég fogalmuk sincsen, nem a művészetről, 
de a  tűrhető  já té k ró l  sem.
Második észrevételünk pedig  az, m iér t  nem nyom atják  
m ár  N agy L u iza  k. a. föllépéseit is közönséges, kicsi be tűkke l,  
azaz, miért nem szerződtetik  ? A k isasszony még nem hiszi 
m agáról, hogy jól já tsz ik ,  csak a lka lm at keres, hogy szép t e ­
hetségét kimivelhesse; a d ják  m eg tehát neki ez alkalm at, szer­
ződtessék, úgy is igen m érsékeltek  igényei, és az tán  léptessék 
föl kicsi, neki való szerepekben, ne ped ig  o lyanokban, m elyek 
által okvetlenül elveszti a  közönség  részvétét, és a mellett j ö ­
vőjét koczkáz ta t ja .  Ennyit  az igazgatóság bölcs intézkedéséről.
A „ P o r t  a szemébe,“  igen kedves v íg já té k ;  nem anny ira  
szellemdus nyelv, mint kom ikus jaleneteze's által m ula tta t ja  a 
a  k ö z ö n sé g e t ; f é n y e s  sükeré t azonban kétségen kivül a j  e- 
1 e s előadásnak köszöni. T ó t h  J ó z s e f ,  S z i g e t i ,  S z a t h -  
m á  r  i n é még ott is tu d n ak  jelesül já tszan i,  hol a  szerző sem ­
mi anyago t nem nyújt  az a lak ításra ,  há t  még ilyen ép, életteljes 
műben, hol minden alak  a jelen társadalom  egy-egy v a l ó  t ípu­
sát állítja  e l é n k ! Hozzá m ég Szilágyi Béláné kedves, egyszerű  
já té k a ,  mely az im itt-am ott szembeötlő egyes túlerős színezést 
keresetlen  szendesege által enyhítette, mindez egy ikének  tévé 
ez e lőadást a legélvezetesbeknek. De lássak a mü meséjét. Ma- 
l ingar (T ó th  József)  o rvosnak  van egy leánya :  Em eline (S z i­
lágyiné), Ratinois (Szigeti) nyugalm azódott  gazdag  ezukrász- 
n a k  pedig egy ügyvéd  fia (Szathm áry); a k é t  fiatalság szereti 
egymást, a szülék még csak  hírből ismerik ugyan  egymást, de 
azért  nem ellenzik e szerelmet, és csak azon m esterkedik  
egyik is m ásik  is, hogy gyerm ek ö k  részére  minél nagyobb ho­
zom ányt „prése ljen .“ E  v é g r e ,,port h in tenek egymás szemébe,“ 
azaz, egyik  is másik is többnek  és gazdagabbnak  ak a r  látszani, 
mint a  milyen v a ló b a n ; e p rak t ik áb an  a  nők viszik a főszere­
p e t ; és szerző az t mondja, hogy az életben is úgy  v a n ;  döntsék 
el olvasónőink, ha  igaz- e ! E lé g  hozzá, Konstantia , M alingar 
neje, (Szathm áriné) felülmulhatlan leleményességgel elhiteti  a 
a Ratinois családdal, hogy az  ő férje Páris  legkeresettebb o r­
vosa, legjelesebb tudósa, éjjele nappala  nincs a sok reczep t-  
irástól, grófnők, herczegnők tö r ik  m aguka t u tána , holott m ind ­
össze is egyetlen  egy betege van, és ez is egy k o c s is ! H ason ­
lóképen teszen B lanka, Ratinois neje (H orváth  T., k inek  j á ­
tékáró l  nem  Írhatunk, m ert olyan halkal beszélt, hogy csak 
m inden  tized ik  szavát lehete tt  érteni), ez meg elhiteti az or- 
vosékkal, hogy ők milyen gazdagok, milyen fényes háza t  v isz­
nek , elannyira, hogy merő „porhintésből“ csaknem  dugába  dől 
a  k é t  szerelmes által an ny ira  ohajtott h á z a s s á g ; egyik  is m á­
sik is olyan nagy  hozományi összeget igér jövendőbeli g y e r ­
m ekének , melyet nem bir m e g a d n i! A kellemetlen helyzetből 
azonban  a ezukrásznak  egy fakereskedő ba rá t ja  (Szilágyi) r á n t ­
ja ki ; ez földeríti, hogy egyik  is másik is csak  „p o r t  h in ta  sze­
m ekbe“  és a  szerelmesek egymásé lesznek.
A z „A dám  és E v a “ egy kis irodalmi zöldség, m e lynek  
csak  a F e le k y -p á r  tudo tt  egy kis jó izűséget adni. K ár  volt a z t  
a  nemzeti színpadon e lőadatni.
Budai népszínház.
Május 1-sején először: „H ázasság  lá ta t lanban , Toldy 
Istvántól. Zsenge munka. E z t  követé  : „E ljegyzés lám pafény­
nél,“  operette  Offenbachtól, melyben Molnár, H a rm a th  E m m a 
és L ib e ra  Gizella érdem lett tapsokat „ a r a t t a k “ .
M á j u s  2-kán: „E lső  Is tván  király .“ V alam i kezdő  mu­
ta t ta  be m agát Im re  k irály  sze rep éb en ; de m ég m int kezdő 
sem elégítette ki a közönség várakozásait.
M á j u s  3-kán, Z ádor  jutalom játékául e lő szö r:  „ E g y  
színész o tthon“ és „F ip s ,  a hires n öszabó.“A ju ta lm azo t tn ak ,  ki a 
közönségnek egyik  méltó kedvencze, jó l  eshete tt  látnia, hogy 
a  színház egészen megtelt, a mi színészre nézve a legszebb s 
egyszersmind — legértékesebb ju ta lo m .E g y ü d  is tetszett, ám ­
bár  h iába iparkodott  elhitetni a nézővel,hogy ő : Dózsa. D e a 
szép iparkodás is méltánylandó.
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M á j u s  4 - k é n :  „Lum pácius  vagab u n d u s“ . A lump jó l  
v o l t  személyesítve, de a vagab u n d u s t  sehogy sem lá ttuk .
M á j  u s 5 - k é n : M olnárné ju ta lm á u l : „A  ¡szerelmes k á n ­
to r“  és „Csizm adiá t fogott“  Szép szám ú közönség, zajos te tszés­
ny ila tkoza tok  ; a  m ásodik  d a rab b a l  azonban  az ig a z g a tó s á g :
— csizm adiát fogott.
Május 6-án: „M oliére élete és ha lá la" ,  d rám a  4 felv. Négy 
fe lv o n ás ! Kissé sok.
M i n d e n f é l é k .
N e v e z e t e s  t e r m é s z e t i  t ü n e m é n y .  Múlt 
hó 4-én a villám h a tá s á t  különös m ódon tap asz ta l ta  egy 
A scherlebenben  lakó haszonbérlő. Az említett  napon  asz ta la  
m ellett  ült, h á t ta l  a  fal felé fordulva, m elyen lánczos óra  fü g ­
gött ,  s k inéze tt  az ablakon, melytől 20 lábny ira  k é t  ny á rfa  állt. 
A  villám m egjelente  előtt egész tes té t  zs ibbadás fogta  el, a j­
k a  önkénytelenül fölnyilt és ön tuda tlanu l  földre hullt. E m lé k ­
szik rá, hogy eszmélete elvesztése előtt m ennydörgést hallott s 
m ag a  körü l m indent lángban  lá to tt.  Mint a  vizsgálatból kitűnt, 
a  villám a  te tőn, falon, ó rán  és óralánczon á t  érte. A k é t  n y á r ­
fa lenyom ata  tes tén  volt és pedig az egy ik  mellén, a  másik h á ­
tá n  , de ö tödnapra  nyom talanul e ltűntek.
R z e s z o w  mellett k iugro tt  a  s ínekből a  vasu tvonat, 
m elyen épen á lla tseregletet szállíto ttak . Az oroszlán agyonzu- 
zato tt,  egy medve és egy majom pedig szerencsésen megszö­
kö t t  s most a v idéken  kalandozik  szerteszét.
rí' A m o l u k k a i  s z i g e t e k e n  tö r tén t  borzasztó vul­
kán i  k i tö ré s t  röv iden  m ár em líte ttük . Most részletesebb a d a to ­
k a t  b írunk  az iszonyú eseményről. A  M akian  szigeten levő tű z ­
hányó  hegyből, 80 évi szünetelés u tán , m. évi decz. 2 8 -á n  oly 
n a g y  m érvben  tö r t  elő a láva, hogy T e rn a te  szigetet, mely a 
k rá te r tő l  mintegy 5 geogr. mórföldnyire  van, anny ira  ellepte  a 
por- és ham uzápor, hogy délben a  lá m p á k a t  kelle tt meggyujta- 
ni. E z  a köve tkező  k é t  napon  ismétlődött. Szerencsére  azon­
ban  a k itörés h a rm ad ik  nap ján  eső is esett, m ert  kü lönben a 
ház te tők  a  homok súlya a la t t  b e szak ad tak  volna. A m akiani 
lakosok csónakokra  szálltak  s így a k a r ta k  megmenekülni, de 
soka t u tolértek a  repülő tüzes k ö v ek ,  s eszméletlenül hu ll tak  a 
hu llám okba.A  sziget teljesen elpusztit ta to tt ,  a  földet 6 — 8 láb— 
nyi ham uréteg  födi. Em beré le t  m integy 300 esett áldozatul.
Divattudósitás.
N ézzék  meg t. olvasónőink mai m ellék le tünket,  ez a leg­
ékesebb d iv a t tu d ó s i tá s ; hatféle szöve tm in táka t  Ígértünk, de 
K a n y a  é s  t á r s a  u rak  szívességéből k i l e n c z f é l é t  a d ­
hatunk, úgy hogy t. előfizetőink közül b izonyára  m indegyik  
kedvére  való szövetmintát ta lá l;  e szöveteket pedig  annál jobb  
lé lekke l  a jánlhatom , minthogy nem csak szépek, de egyszers­
mind igen olcsók is és h a  valam elyik  m inta  te tszésökkel ta lá lko­
zik, r e n d e l k e z z e n e k  v e l e m  b á tran ,  s z i v e s  ö r ö m e s t  





Ki villogtat, azt gazdagítom,
Tehát rajta! használjátok! —
Két lovammal légbe járok,
Nincs előttem gát vagy árok, 
Fordíts hátra és előre 
Egyforma lesz lovam szőre. — 
Hatulsó lovam kantáros, —
Az elsőn csak úgy lesz nyereg,
Ha amazzal mindig páros,
Vagy viszs’.afelé hempereg, —
Különben nem kap abrakot,
Mert nem képes vinni pakot, — 
Ekkor aztán mit tehetünk ?




1. 2. Hogyha az elsőt meghúzod,
3. 4. Hármát s négyét benn találod.
1 1. 2. Két pontnak fölvételével
Mértéktárgy van e nevében.
P 3. 4. Két vonással ez igében
Halál lakik fegyverében.
K. 3 2. 1. Visszugrást enged „óu neked,
Megfordítva csak úgy érted.
1. 2. 3. 4. A. nők egyik fegyvere,
Szúrnak, vágüak is vele. 
m e g fe jté * ! h a tá r id ő  ju n ln s  7 -k e .
A múlt hóbeli t. rejtvéuyfejtők közűi pedig következő t. előfizetők 
lőneK díjnyertesek:
1. J á r o s s  N e p o m u c z é n a  urhölgy : „Eszter, a szép kardal- 
noknő“, Vadnai Károly kétkötetes regénye.
2. P a l k o v i c s - S o m o g y i  Már i a  urhulgy: „Nyugot-Euro- 
pa,u Heckenast-Bajza Lenkétől.
A g y ö n g y ö s i  Né pko r :  „Börtöndalok“ Zajzonitól.
A t ö r t é n e l mi  r e j t v é n y e k r e  kitűzött dijakat pedig
4. Me n d e l é n y i  Emma urhölgy és
5. Ko nd i  J ú l i a  urhölgy nyerte el.
A n y e r e m é n y e k  már szives üdvözletünk mellett, postára vannak adva.A ____________v
A 1^-d ik  számban levő re jtvény  é r te lm e: P á k h  A l ­
b e r t .  Helyes megfejtéseket köve tkező  t. előfizetőink k ü ld ­
tek  b e :
Szelényi Károlynő, Theisz Hűmmel Emília, Palkovics-Somogyi Má­
ria, Vágner Luiza, Melczer Armina, Imrik Ignáczné sz. Farkas Karolin, 
Kalocsa Róza, Kühnel Anna, Pap Nina, ICaiscr Gabriela, Fogler Paulina, 
Marggraf Hermina, Szabó Jula és Poli, Teszáry Ida, Plachy Bertalanná 
sz. Veres Ilka, Nagy Cornélia és Mária, Persián Mártonná, Szakai Amá­
lia, Lukrits Mutter Ottilia, Osváth Ida, Weisz Sarolta, Lukáts Lajos, 
Orosz-Nemes Amália, Eőry Jenőné , Boronkay-Csicseri Lila, Makk-Horty 
Anna, Csicseri Mariska, Csicseri Pósta Gizella, Baranyi Károlyné szül. 
Nagy Rebeka, Farkas Anna, György Klára és Alberta, Vecsey Pálnő, 
Trstyánszky Paula, Intze Ilka, Kornis Jolán, Glatz Mária, Jaross Nepo- 
muczéna, Luby Pécb' Ilka, Mendelcnyi Emma, ThemleithnerEtelka, Nagv 
Mari, Vitális Szerena, Nánássy Szökő Mária. A gyöngyösi Népkör, Pris- 
tyák Vilma, Koller Mat.ild és Julcsa, Janikovits Béni, Rehrenbeck Ilona, 
Ponninger Laura, Kondi Ju!ia, Pete Lányi Angéla, Takó Ilka, özv. 
Csernátoni Antalnő, K. Harmath Luiza , Pálfy Stelczer Eliza, Ber­
zsenyi Cornelia, Fogarasi Zsuzsa, Ferencz! Lenke, Zachariás Alajosné, Ei- 
senstádter Malvina, Grumann König Mária, König Linka, Holló Irma, 
Hrabovszky Júlia, Vogei Karolina, Stinner Emma, Egerváry Tuboly Emí­
lia, Kossuth-hóczky Mária, Udhidy Zsófia, Gulyás Krisztina és Amá­
lia, Nagy Emilia, Purgly Irma, Tóth S:indorné szül. Nábráczky Ida.
TARTALOM.
Szellemi szépítő szerek, melyek a külsőre biztosan hatnak, V. G a ál 
Karolinától. Kiszabadult madár, L o s o n c z i  L á s z l ó t ó l .  Akadémiai 
székfoglaló, B a r t a l u s  I s t v á nt ó l .  Népdal, B é n y e i  Gábor t ó l .  
Egy nemes szív, Oy ő r i  El ekt ő l .  Kit leány, Go i c s  L á z á r t ó l .
G y ü m ö lc s t e n y é s z t é s ,  K a  1 o c s a  R ó z á t ó 1. Zajos napok, Ránosztai Re­
z sőt ől .  Egy h é t  t ö r t é n e t e .  Londoni levelek. Az irodalomtámogató vállalat. 
Gazdasszonyoknak. I r o d a l o m  é s  művészet.. Budapesti h í r v i v ő .  Nemzeti s z í n ­
h á z .  Budai n é p s z í n h á z .  Mindenfélék. Divattudósitás. Talány. Számrejtvény. 
A múlt hóbeli t. díjnyertes rejtvényfejtők. A t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon : Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk mellék lete : N y á r i  s z ö v e t m i n t á k .
19-dik szám.
VASÁRNAP, MÁJUS 11. 1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
HETILAP




E L Ő F I Z E T É S I  DÍJ:
É r n e g y e d r e ..................................................................................... 3 ft. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l le tményekkel) ................................................................ ® w » »»
E g é s z  é v r e  „  .......................................... ..... .............................» »1 n
,t
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H  é t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Holdjárása
Nap­ Izraeliták naptára. 
Thebeth 562?k e le t ó. p.
nyUgOt 
6. p.
11 Vasárnap E 3 Beatrix E 3 Aspaz 29 (» Junllate t ó 4 30 7 23 11 . 112 Hétfő Pongrácz vért. Pongrácz 30 Jakab 4 29 7 24 12 |
13 Kedd Szervácz püsp. Muci us 1 Hajua 4 28 7 25 13 1
14 Szerda. Bonifácz vért Jóltevő 2 Vlzazentel M 4 27 7 26 14
!i 15 Csőt. Zsófia szűz N. Zsófia 3 Tim, Laura JA 4 25 7 28 15! 16 Péntek Nép. János v. Csatár 4 Pelagia v. iwfe 4 24 7 29 16 1
1 ív Szombat Ubald püsp. Szépike 5 Irene tm 4 23 7 30 17 37. Sabb. 1
V i d é k i
A b r u d b á n y a ,  april 23. (E redeti levél.) Tisztelt  n a g y -  ' 
sád  ! N ap ja inkban  valam ely  város műveltségi á llapotának leg ­
biztosabb hévmérője az irodalompártolás ; s örömmel Írhatom, 
hogy e tek in te tben  városunk  nem áll utolsó helyen. D aczára  
annak , hogy a lakosság túlnyomó része román, 24-féle lap j á r  
ide, s ezenkívül az irodalom más ágai iránt is meglehetős rész­
vét m utatkozik .
E ngedje  meg nagysád, hogy ez alkalommal egy. némileg 
rokon tá rg y a t  hozhassak  fel, egy nemes tényt, mely minden di- | 
csére tre  méltó. Verespatakon, m int m erőben  bányászati  helyen, 
a néptan ítónak  igen silány fizetése lévén, a L ung es t i - tá rsu la t  
a lap ítvány t  tett. oly módon, hogy jövedelm ének egy részét ad -  
^*6 f°gja  a  tőkéhez csatolni, m ig.az 1000 a ra n y ra  nem  szapo­
rodik ; ezen összegen valami fekvőség fog vásároltatni, m ely­
nek jövedelmét a  derék társu la t  örök időre a helybeli helvét és 
unitárius néptanítók köz t  rendelte kiosztatni. Az ég kegyesen 
vette ez áldozatot, m ert a  múlt évben oly bőven á ra sz tá  á ldá­
sá t a bán y ára ,  hogy az 1000 a ran y  m ár együtt van, miután a 
bánya  ta v a ly  3 m ázsa  és 5 font, ez idén pedig már egy mázsa 
és 34 font a ran y a t  adott. D e  a  tá rsu la t  m eg nem elégedvén 
fönnebbi szép tettével, közelebbről ezen rész jelen évi jövedel­
m ének  */4 részét nagylelküleg egy tisztviselő özvegyének, 7 
gyerm ek  any jának  a jándékozá, 3/ 4 részét pedig év végével több 
á rva , özvegy és szegény köz t  kiosztani határozá. A derék  t á r ­
sulat ezenkívül több tanulót és ügyefogyott volt hivatalnokot 
is segélyezett. Csendes e lvonultságban m űködik  e társulat, pe­
dig  megérdemlené, hogy működése a  h aza  szine előtt nyerjen  
elismerést. V ajha  e nemes példa, köz tudom ásra  ju tv a ,  más, j ő ­
ve delmes bán y ák  által is köve tte tnék  !*)
J .  B
C z i b a k h á z a ,  april 23-án. (E rede ti  levél.) Tisztelt 
nagysád! A  múlt levelemben előleg érin te tt  műkedvelői előadás 
f. hó 21-en K unszentm ártonban  csakugyan  végbem ent. A k u n ­
szentmártoni műkedvelő—társaság  a  m agyarország i á rv ízk á ro ­
sultak  ja v á ra  három  előadást h a tá r o z o t t : ez volt a második. 
E lőad ták  a „ B e c s ü le t s z ó i t  Szigligetitől és a  „Szeget szeggel“ -t 
K isfaludy Karolytól, és az előadás bebizonyitá, hogy a szerény, 
félrevonult vidéki körökben igen sok egyén bir  hivatással és 
ösztönnel a szinészi pályára , m elyet ily áldásos eredm ényű m ű­
kedvelői előadásoknál elő-elővillanni lá t  az erről mit sem tu ­
dott  közönség. Jó l  mondja valamelyik iró, hogy a szükség k é ­
pezi az embert müvészszé, az fejti ki a  belsejében szendergő 
erőt. •
K ülönösen ki kell emelnem B. M. kisasszonyt, k i  az ed ­
digi e lőadásokban  oly meglepő készültséggel és ügyességgel 
já tszott,  hogy bármely tekintélyesebb színpadon m egállhatott 
volna, továbbá T .  J.-né asszonyt, k it magasztalni nem győz a
*) Érdekes tudósításait máskor is szívesen Yeszszük. Szerk.
t á. r c z a.
közönség. A férfiak közöl T . J . ,  B. J .  és B. Zs. u ra k a t  illeti a 
dicsőség elfogulatlan, könnyed  já té k u k é r t  és szerepűk tökéle­
tes tudásáért .
Nem tudom, hogy a május hóra  k itűzö tt  előadás vo l tak é -  
pen hol fog tarta tn i,  miután az eddig  használt  helyiség a  jö v ő ­
re nézve elvonatott a társaságtól.
E gyéb irán t  minden a  régiben van. A  viz nyom bennün­
ket, a gazd ák  mégis esőhiányról panaszkodnak, és a húsvéti 
feltámadás nem hozott bennünket fe ltám adásra  a nyomó baj 
alól. M. B.
Sopron, apr. 30 -án .  (E redeti levél.) T isz te lt  szerkesz­
tőnő ! Nem ismerek nehezebb állást, mint a milyen je lenleg  a  j 
vidéki levelezőké. Lehet, hogy más városokban történnek  v a ­
lami megirni valók, de Sopron, miután k itánczolta  m agát a fa r ­
sangon, je len leg  nyugszik. Nincsenek színházi előadások, m ert 
m agyar szinészeink nem ta r to t tak  a  tavaszszal visszatérő fecs­
kéinkkel. E z e k  eljöttek a melegebb éghajlatból is a  ridegebb 
v id é k r e ; e lh isze» , hisz róluk gondoskodik  a  te rm é sz e t ; de 
szegény szinészeink nem élhetnek ám  levegőben élő b og arak k a l ,  
í g y  mi, k ik  szám ukra  pénzünkkel  gazdá lkod tunk , a meg­
tak a r í to t t  összegecskét h ír lapokra  és könyvekre  fogjuk áldozni.
H ogy  az előfizetési ivek napi renden  vannak , az nem ú j­
ság, csak  az fáj az ily magamféle egyénnek, hogy m indenre 
nem lehet mégis előfizetni, s megtörténik koronként, hogy a 
gyengébbre  előfizet az  ember, a jo b b ra  pedig nem ju t  a  szűkén 
k iszabott pénzből
E  hó 13-dikán volt egy hangverseny, melyet a soproni 
kath. zeneegylet ado tt  az itteni szent O rso lya  szerzetbeli a p á -  
czák  tem plom ának építési költségeire ; k ö z rem ű k ö d tek : L ie b ­
h a r t  Luiza, cs. k. udvari  szindalnoknö, H rabanek , szintén a  
cs. k . dalszínház dalnoka, Schlesinger K áro ly  tanár, továbbá 
Pfeiffer O. ur, a  cs. k. dalszínház k a r ig a z g a tó ja ; Sopronból p e ­
dig P ro h ászk a  úrnő, Vrchovszky Sándor, Lentsli János  és Vull- 
ner  János  urak.
Az egész hangverseny  igen s ikerültnek m ondható, a  szín­
ház zsúfolásig m egte lt  a  felemelt á r a k  daczára.
Alkalom adódott  az evang. h íveknek  is, azon szép rész ­
vétet, mit a to rnyuk  ja v á ra  rendezett  bá lok  s hangversenyek  
alka lm ával a  kath. hívek tanúsítottak, ez ú tta l  viszonozhatni, 
m ert minden előkelő evang. család je len  volt,
G róf  Sz. P .-nö házanként gyűjtö tt  a  fennebb neveze tt  
apáczák  tem plom ára, m integy 11,000 ftig.
P á  1 f y - S t e l e z e r  E l i z a .
M.-Sziget, május 1. (E redeti  levél.) T isz te lt  szerkesz-  
t ö n ö ! H usvét m ásnapján műkedvelői hangverseny  volt a hely­
! beli nőnövelde ja v á ra ,  Szepessy M ihályné ő méltósága re n d e -  
j zése alatt. E  hangverseny  egy volt az eddigi legsikerü ltebbek  
I közül. Vegyesen m űködtek  az előadáson nagyok  és kicsinyek.
| Az előbbiek darab ja i igen jól vo ltak  v á la s z tv a : szebb részei a
„Bánk B án“ d a l já ték n ak ;  egy nagyon szép magándallam  
„Lam m erm ori L u c ia“  d a lm ű b ő l ; m agyar  változatok, hegedűn 
gyönyörűen előadva, a eg y  meglepő szép k a rd a l  a legjobb fér­
fiénekesek által. ,,A vén po h ár“ balladára , mely gondolom a 
„Nefelejts“ -ben  je len t  meg, egy itteni m űkedvelő nagyon illő 
zenét készített, s azt lelkesedéssel eléneklék, s a t. — De elha­
gyom a nagyokat, mivel azokról, tudom fog irni más is, s én 
úgy is csak az uj nemzedékről ak a r tam  irni. A kis műkedvelők 
köz t  legelső helyet érdemel Szepessy Mihályné ő m éltóságának 
két kis fia, kik meglepő ügyesség és biztossággal zongorázának 
négy k éz re  egy n y i tá n y t :  „A z olasznő A lg írban“ . Az intézeti 
növendékek közül azon leánykák , k ik  a  húsvéti ünnepekre  itt 
m arad tak , énekelték K ölcsey hymnusát. E g y  11 éves leányka 
zongorán vá ltozatokat já tszo t t  az ,, A lv a já ró d b ó l ,  heg ed ü k isé -  
rettel, egy másik leányka  Rozgonyi P é te r  „K ét kis H u n y ad y “  
czimü költem ényét szavalta  el igen szépen. A kis növendékek 
á lta lában  mind tetszésben részesültek, a mi fe lbátorítha tja  őket 
a  többszöri közreműködésre.
A viszontlá tásigI L ö v e i  K l á r a -
Sepsi (Abauj), május 2, (E rede ti  levél,) M ezővárosunk­
ban  múlt hó 28-án némely vállalkozó ifjak  sorshúzással egybe­
k ö tö t t  tánczvigalmat rendeztek  a m agyarhoni árv ízkárosu ltak  
ja v á ra .  A mulatságot, melynek rendezésében semmi hiba nem 
volt, némely ifjak zongora já tékkal  és szavala tta l  é rdekesite t-  
ték ; hogy azonban  az eredm ény oly csekély, t. i. a  tiszla jö v e ­
delem nem több 7 ftnál, a n n a k  o k a : a  po lgárság hideg közö­
nyössége, igen sokan a meghívás d a c á ra  meg nem je lenvén  a 
jó tékonyczé lu  m ula tságra .
Még egy szivrázó hírt vagyok kénytelen  közölni. Tegnap 
reggeli 7 óra  tá jban  a város felső végén tűz  ü tö tt  ki, mely a 
n a g y  szél által sz itta tván, rövid idő a la t t  165, többnyire  sza l-  
m afedelü  házat melléképületeikkel s 50 csűrt  és timármtíhelyt 
ham vasz to tt  el. Az oltás minden erőfeszítés mellett s ikereden 
v o l t ; csak midőn a  szélvonalban éghető an y ag  többé nem  volt, 
szűnt m eg a veszélyes elem pusztítani. A csapás annál é rzé ­
kenyebb, m ert épen a város legszegényebbjeit érte, k ik  alig két 
év elő tt  is hasonló súlyosan vo ltak  meglátogatva. B íztositva 
szám osán voltak  a m agyar  és más tá rsu la tokná l ,  de az é r t  ezek ­
n e k  i s  elég k á ru k  van elhamvadt ingóságaik, k e r t i  term ényeik  
s egyebekben. Feltűnő, hogy a zsindelyfedelek a  leégett szal- 
m ásb ázak  közt több helyt m egm aradtak . A jászói p raelatus ő 
m éltósága  azonnal 50 ftot k ü ld ö t t  a legszegényebb kárva llo t tak  
segélyezésére. A tűzvész oka  irán t azonnal m egkezde ttek  a 
vizsgálatok. T a v a ly  16-szor ü tö tt ki a tűz városunkban , s ok á t  
egyszer sem lehetett kipuhatolni. A dja  az ég, hogy m egszűnjék 
e re t teg te tő  csapás fe le ttünk ! E g y  szem tanú.
Ipolyságon nem rég  ta r to t t  tanácskozm ányt a Szondi- 
em lék kivitelére még 1860-ban alakult vá lasztm ány, b. Majthé- 
nyi László, volt főispán elnöklete alatt. A Szondi-emlékre ed­
dig  kegyes  adom ányok utján  500 ft 20 kr. gyű lt  be. A tanáca- 
kozm ány  alkalm ával küldöttség  nevez te te t t  ki, mely f. hó 22-én 
Esz te rgom ba a  hg prímáshoz m int a D r é g e l y v á r  jelenlegi b ir to­
kosához menend, fölkérendő ő em inentiá já t az ügy pá r to lása  s 
a  szobor felállítására alkalmas helyiség kinyerése vége tt .
Nyitrán f. hó 4-én jó tékonyczélu  műkedvelői előadás 
Tendeztetett .  Az előadást a , ,H ym nus“ eléneklésével kezdék  
meg, ezu tán  a  „K olera  és női szeszély“ v íg já ték  következett,  
közben szavalatokkal. A tiszta  jövedelem, m iután  külön a d a k o ­
zások is történtek , 800 ft, mely a m agyar  írói segélyegylet, to ­
váb b á  a  hosszufalusi tüzkárosu ltak  és a  ny itra i  szegények k ö z t  
fo g  megosztatni. ___ _______
Megbízások t&ra.
S z e g e d :  Sz. C. urhölgynek. E l  van intézve. Más egyébé­
ben is szívesen szolgálunk.
N y  i t  r  a : F .  M. urhölgynek. Rögtön elintéztük. Miért 
nem tisztelt meg m indjárt becses soraival, most m ár régen el­
já r tu n k  volna benne. Az előfizetési pénzre  nézve is m egte ttük  
a  kellő lépéseket. Máskor egyenesen hozzánk szíveskedjék kü l­
deni az efféle p é n z e k e t ; mi nyomban beküldjük az  illető hely­
re  ; a kiadó u rak  nem ritkán feledékenyek, mikor — m ásutt  
megjelenő nyom tatványokat rendelnek meg náluk.
D u n a - R a d v á n y :  B. K. P. urhölgynek. Mind el van 
küldve, t iszteletünk kíséretében.
Z  a 1 a - E  g  e r  s z e g. Cs. L.-nő urhölgynek. Szívesen in­
téz tük  el a m egb ízás t ; eddig tán vette is már.
M . - S z i g e t :  Sz. M. urhölgynek. Elment.
U  n  g  v  á r  : B. Cs. L. kedves b a rá tn ő n k n e k : V ettük  a  
kedves sorokat, a reánk  bízottakat pedig elintéztük.
S z e p s i : „ E g y  szem tanuknak .  A beküldött összeget a  
„P es t i  N ap ló“ szerkesztőségének ad tuk  át, a  honnan rendelte­
tése helyére küldik. Köszönet a jó  ügy nevében.
B i li a r-B i k  á  c s F .  L. I. u r n á k : Az előfizetés aprilisben 
t ö r t é n t ; jan u á r-m árcz iu s i  teljes példányokkal úgy sem szol­
gá lha t  m ár  a kiadóhivatal. Szives soraiért fogadja őszinte kö- 
s z ö n e tü n k e t ; K. L. M.-nak pedig szives üdvözletünket kérjük 
átadni.
D e m é n d :  B. A. urhölgynek: A megveendő meg van  vé­
ve, az elküldendő el van  küldve.
K o m á r o m :  Gr. K. urhölgynek : E lm e n t ; eddig bizo­
nyosan  meg is érkeze tt  már.
S e n y e :  O. A. u rhö lg y n ek : E l  van intézve. Köszönet, 
hogy hozzánk fordult.
E g e r :  K . J .  u rh ö lg y n e k ; Rögtön e l jártunk  a dologban; 
eddig bizonyára kézhez is ve tte  már. M áskor is rendelkezzék 
velünk.
B a l á z s f a l v a :  K. T.-nő urhölgynek. A  nemzeti vise­
letét illetőleg több Ízben kimondtam már nézetemet. Hogy E r ­
dé ly  lelkes leányai attól el nem párto lnak , igen te rm észe tes ; 
itt is hűn ragaszkodik  hozzá mindaz, a ki valamivel többet lát 
abban  : divatnál. Hogy a főváros utczáin más szabású ruhá t  is 
lehet látn. az onnan van, mert a  fővárost nem -m agyarok is — 
lá togatják  nagy sz á m m a l ; azok közül, a  k iket én magyarokul 
ismerek, egy sem vette még fel az idegen divatot. A kívánt sza­
básrajzot, k ivána ta  szerint, móg e hóban adni fogjuk.
B. M a d a r a s :  Sz. S. A. urhölgynek. Már el van küldve. 
Máskor is parancsoljon velem.
R ó n a s z é k :  P . G. H. urhölgynek. M ár elment. Igen  
örülök, hogy szolgálhattam.
N .-V  á r a d :  L. M. O. Köszönet kedves soraiért. A meg­
bízás m ár el van v é g ezv e ; tán kezéhez is ju to t t  már.
F  ü s 8 : F .  I. urhölgynek. Mind el van  már k ü ld v e ; csak 
az t  óhajtjuk, hogy Ízlése szerint választottunk legyen.
M . - S z i g e t :  L. K, Aggodalmait valóban mi is o sz t juk ;  
fájdalom, nincs, a ki azokat pótolja. A jánla tá t  nem csak hogy 
szívesen veszszük, de sőt igen kérjük. Még nem volt közölve.
A. V á s á r  d. M ár el van küldve ; igen szívesen te t tük .
C z a b u n a : G. K. u rh ö lg y n ek : M ennyire  örü lünk  a  vi­
szontlátásnak ! A  megbízást elintéztük.
K á l ó z :  L . A.-nő urhölgynek. Jó l g y an íto tt ;  előbbi le­
veleit, fájdalom, nem vettem, különben b i z o n y o s a n  é r te ­
sült volna az ügy sorsáról. E l  v a n  i n t  é z  v e. Szives bizal­
máért köszönet.
U j - N á n á s .  Z. A urhölgynek. Miért nem vettük e g y  
h ó v a l  e l ő b b  szives sorait; akkor me'g intézkedhettünk vol­
na ; most ez már lehetlen, már át van adva; de biztosítom, 
hogy igy is meg lesz velünk elégedve.
D e b r e c z e n :  S. I.-né urhölgynek. Kérem, adjon mi­
előbb alkalmat, viszonozhatni szives részvétét.
Szerkesztői nyílt levelek.
„Ős. J. barátomhoz“. Ezt is azon időre kell halasztanunk, 
a melyről meg vagyon irv a : „Még jönni fog.“
B. K. urnák. Mikor azt mondjuk, hogy,, csinos,“ ez any- 
nyit tesz, adni fogjuk; semmi ok tehát sem a panaszra, sem a?, 
indulatoskodásra. A mi ama bizonyos verset illeti, az mint, 
e l s ő  mü, mindenesetre figyelemre méltó.
E s z t e r g a m i  tisztelt levelezőnk tudósítása későn ér­
kezett e hétre. Valóban örültünk a viszontlátásnak 
A többi kéziratról csak jövő héten szólhatunk.
_______ H I J i  D E T É S E K.
BÖHM és KÁNYA Pesten
Józseftér 10-dik szám alatt
ajánlják minden évszakra dúsan ellátott
legújabb bel- és külföldi divat-árutárukat,
valamint  a legjobb minőségű rumburgi .  hollandi, irlandi,  sziléziai és c r e a s - v á s z n aihat. a legjutányosabb á rak mellette
Locz Ármin Pesten.
c z u k o r g y á r , a  vasútta l  szemközt.
Előbb megjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
I 1. k ö te t : Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb képpel, ára . . . . . . .  1 ft. 60 kr.
Gyerm ek és háziregék  ] képpel . .
G yermek és háziregék  1 „ - •
Beszélyek  . . . .  1 ,, . '  .
Chrestomathia  . . 1 ,,
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve- 
11 fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé­






1 10 ... 
1 „  20 „
Ajánlja h áz ta r tá sb a  való, idő és té rre  nézve tak a rék o s  
tnángoló gépeit, melyekkel a  fehérruha simítása épen oly jó l s 
gyorsan  eszközölhető, mint a n ag y  és nehéz m ángolókkal.
A  mángoló á ra  . . .  22 frt.
— t  ~  asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kapha tók :
az ifjúsági könyvtár 6-dik kötete,
ta r ta lm a : ,
N É P I  S M E.
A l m á s i  T i h a m é r t ö l .  336 oldal 5 dis/cs kőrajzzal. 
Ára 1 ft. 80 kr.
R egék a görög s római őskorból G r i m m A. L .  után 3 kö­
tet 12 képpel, ára  1 ft. 50 kr.
Magyar nők évkönyve^ 2-ik  évfolyam. If]. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnő és özvegy Damjanics Já~ 
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fiizve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
Tragoedia G ö t h e t ő l ,  magyarra fo rd i to t ta N a g y  
J j  c t l A ö l j «  István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 k r .
Trencsényi Csák, pályakoszoruzott eposz S zá sz  K á ro ly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndtílok, i r t a  Z a j z o n i ,  1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regényvadnayKá-
rolytól, 2 k ö t e t  2  f t .
B eszélyek , Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Protestáns naptár, Dr. Baiiagi Mórtói, á ra  50 kr. 
Múlt és jelen  naptár. Biztosítási és történeti évkönyv
képekkel. I r ta  R é m  e l l a y  G u s z t á v ,  ára  1 ft.
HétfejU Sárkányj humoristikus naptár sok képpel*
ára  80 kr.
Teleki-naptár, ára 40 kr.
PEST, 186V NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONlL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR bÖLUYEK SZAMARA.
*
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
K alap-utcza, 17-dik  szám  
2-dik  em elet.
Vasárnap, Május IS-káit. 20-dik szám. »...
K ia d ó -h iv a ta l :
E gyetem -utcza  2-d ik  szám, 
takarékpénztári épü let.
Szellem i szé|Mtő szerek, m elyek  a külsőre 
biztosan hatnak.
F e lig  elm efuttatás, félig  igazság.
V . G a á l K a r o l in á tó l .
(V ég e).
alaliol hajania! rendbe akartam hozni egy ide— 
gén háznál,  hová mások társaságában menlem, 
s egy  csinos, különben kedves leány volt ott: 
iX T FV Sb (̂ e ,n'(*ön tükrére  s annak fiókjába pilláméit.
kellett borzadnom. Higyjétek el. kedves ifju 
hölgyeim. a t isztaságot  m i n d e n r e  ki kell 
I terjesztenetek a háznál,  a min csak szemetek s 
kezetek já r  ! De még oly tárgyakat  is t i s z t  á n 
k e l l  t a r t a n i ,  sőt azokat I e <r j o h h a n. me­
lyek nem szolgálnak épen díszére a hajléknak, 
vagy minmagunknak.de azér t  mégis nélkülözheilenek. mint a 
milyen többek között a fesii, mely az eféle a l á r e n d e l t  
t á r g y a k  k ö z t  f ő s z e r e p e t  v i s z ,  mert hajunkat 
hozzuk vele szép rendbe.
Van- e pedig kedvesebb, mint egy csinosan fésült, szép, 
tisztán ragyogó hajjal diszlö fejecske?
Így lehetünk a háználi alárendelt, de nélkülözhetTen 
tárgyakkal is, melyeknek még a legutósója is tisztán tar­
tassák, ha olyan, hogy szemünk és kezünk rajta jár.
E I ö b b a külső tárgyakat  utáljuk meg, ha tisztatlanok; 
a z u t á n  önkénytelenül felmerül lelkűnkben a kérdés: 
ugyan k i  tartja e t á r g y a l  ily tisztátlanul hogy u n d o r ­
r a I kell tőle elfordulnunk ! ?
Ki a tisztaságot kedveli, annak Í z l é s e  van;  a csi­
nosság az i z l é s  m ü v e ; s pedig szemünknek mindig na­
gyon meglepő s kedves a tisztaság és csinosság. A lélek is 
tiszta ott. hol izlés és rend Minik fel; mert többnyire tu­
nya és rest lelkű egyén n e m  v e s z  i d ő t  a r r a ,  hogy 
m ag á r  szobáit s öltönyeit rendben, csínban tartsa. A mely 
lélek még életvidor és értelmes* n e m  s z e n v e d  k ö ­
z e l é b e n  sem tunyaságot, sem tisztátlansagot.
Boldog azon nő, ki csak annyira hiú, hogy házánál 
s öltözékeiben, arczán, fején, egész lényén ö n  l e l  k e  nyu ­
galmáért  s ismerői t i s z t e l e t é n e k  kivivhatásáért csi- 
nositgat. az ilyen hölgy soha sem vetemedik t i l t s  á g o k  
r a ;  arczát nem színezi olyan szerekkel,  melyek néha vagv  
legtöbbször egészségének romlását okozzák.
Mit mondjak a kezek linomitásáról ? Vannak szép ke­
zek, melyeket  a természet adott, s még munka miatt sem 
durvulnak e l ;  ilyeneket kár pancsolni, mert úgy is szépek 
maradnak. Ellenben vannak csúnya kezek, melyeket hasz ­
talan dugunk éjjelre keztyi ibe,  hiába kencselicséliink, 
örökre durvák maradnak.  És váljon hány dolgos nő teheti 
a kezéveli szorgalmas elbánást a szépítésre nézve? Hiába 
finomítja kezét az, kinek a dologba kell nyúlni in i n d  a 
t í z  u j j á v a l !  haszontalan költségei fog azokra len
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ni. De az olyan kéz, melyen a szorgalom és munkás­
ság látszik, mindig szebb és becsesebb annál, melyről a 
henye tétlenség leolvasható.
A munka megedzheti  ugyan a kezet, de soha el nem 
durvít ja ; csak tisztán kell tartani, valahányszor  nehezebb 
munkát végeztünk, kellőleg megmosnunk és megtö rülge t-  
nünk, és mindig megtart ja szép alakját és lágyságát.  Azon 
szépítő szerek pedig , melyeket  használnak , később 
időben összeránczositják, megfekelílik az a rczot ,  nem 
ritkán inegvakulást is idéznek elő. Ne legyünk tehát v e ­
szélyesen hiúk, c s a k  a n n y i r a ,  hogy tiszták s csinosak 
legyünk,  s családunk minden tagját, ki rendelkezésünk s 
gondunk alatt áll, u g y a n í g y  s z o k t a s s u k  szóval és 
példaadással.
M i n d e n e k  f e l e t t  a l é l e k n e k  a d j u n k  s z é— 
pi  t ő s z e  r e k  e t, hogy rút foltjainktól megtisztuljunk. 
Ki tudná itt elősorolni lómérdek lelki kinövéseinket,  hibá­
inkat, melyeket  Éva  anyánktól öröklénk? Hanem kitűnő 
rósz szenvedélyeink némelyikéről engedjenek szólnom, 
melyek lelkűnkön uralgnak,  s k ü l s ő n k r e  is nagy befo­
lyással vannak ;  m e r t  a l é l e k  k i v á l ó  t u l a j d o n ­
s á g a i  r ö g t ö n  a r e z u n k r a  f e s t i k  s z i n ö k e t é s  
l á t h a t ó v á  l e s z n e k  m á s o k  á l t a l  i s .
I lyen a f ö s v é n y s é g ,  i r i g y s é g ,  i n d u l a t o s ­
s á g  é s  g y ű l ö l k ö d é s .  E négyféle érzés legre t tenc-  
tesben e l t o r z í t j a  a legszebb arczot is, és ijesztővé, 
rúttá teszi. Mindeniknek megvan saját vonása az arezon; 
a f ö s v é n y  arcza mindig izgatottságban van, a vonások 
czikáznak rajta; szemei  kimerednek, meg összehuzódnak, 
mintha mindig vagyona  s pénze elvesztésén remegne,  
félne. A z  i r i g y  arczán kéinlelődés látszik, mert az g y a ­
nakodó is, és hajlandó sok rósz tulajdont mondani arra, 
kire ö irigykedik, becsületétől vágyik azt megfosz tani ; sze 
meit összehúzza,ajka körül gúnymosoly vonaglik,és gonosz 
kifejezés ül arczán. A g y ű l ö l k ö d é s  vonásai irtózato­
sak, — kitágul a szemgolyó, a szemivek felrándulnak,vagy 
igen összehúzódnak ; a vonások álnokok, csalékonyak, az 
ember  nem tud belölök kiokosodni ; mert a ki gyűlöl, az 
iL>ndorkodik is, és hogy czélt érjen, áhíta ton j á r ;  a ki tet ­
tetni képes, az h a z u g  is; és i g y a  gyűlölet  vonásai is fe­
lettébb visszataszítók és az arczot eléktelenilők.
Az i n d u l a t o s s á g  az, mely korunkban nagyon be ­
vett  szokás. Az illető a helyett,  hogy tűrni, szenvedni , és 
m a g á n  u r a l k o d n i  t u d n a ,  a k a r 1 1 a: haragra lobban, 
indulatoskodik és mind magának, mind környezetének árt. 
A haragos ember arcza korán elránezosodik, e léktelene-  
dik ; ezenfelül mivel az indulatok miatt agya forrongásba 
jő ,  f e j f á j á s t  k a p és hajszálai kiégnek, m e g ö s z ü l -  
n e k !  Homlokára redök ülnek, melyek onnan soha el nem 
tűnnek, mert az arezbör m e g t a r t j a  a l e g s z o k o t -  
t a b b  k i f e j e z é s t .
Még más rósz következménye is van az indulatos­
ságnak ;  felkeveri a gyomrot ,  epebajokat idéz elő. máj fáj­
dalmakat; s innen származik a folt az arezon, nyakon, sá r ­
ga szin jő a piros helyébe, az ajkak kicserepescdnck a
belhöség miatt: a szemek va gy  igen bágyadlak,  fénytele­
nek, v a gy  néha túlságosan ragyognak. Bekövetkezik az 
álmatlanság, ret tegés ,  majd az ideges állapot. így,  miután a 
lélek ellankad, hervadni  kezd a külső is, és kora vénülés 
jelentkezik.
A külszépilő szereknél tehát sokkal löbbet é r n e k  
és sikeresbek a s z e 11 e 111 i s z é p í t ő  szerek, ezekből fo­
gok néhányat  ajánlani, s bizonyos lehet benne mindenki, 
a ki pontosan követi tanácsaimat, hogy külseje nem csak 
szépülni, de kellemessé is fog válni.
A fösvénység,  i rigység,  gyűlölet és índulatosság t e ­
hát azon betegségeink,  melyek külsőnket rendkívül emész­
tik és rontják.Vegyük sorba az óvszerek megnevezését ,  a 
betegségekkel együtt.
Kinek arczát a f ö s v é n y s é g  gondjai rontják: ajánl­
juk. hogy gondolja meg a sz. Írás ama szavait:  „oszszad 
meg a szegénynyel,  a mi d  va n !11 Oh váljon nagyobb bol­
dogságot  ád-e lelkűnknek, ha vagyonúnkkal  fösvényke -  
diink, mint ha okosan egy  va gy  más hazai szent czélhoz 
járulunk? va gy  a nyomom koldusnak egy krajezárt  adunk, 
ha kér tőlünk ? — és ha szegénységben szenvedő roko­
ninkat tehetségünk szerint scgéljük? — A t a k a  r á k o s ­
s á  g o t  nem kell a fösvénységgel  ö s s z e t é v e s z t e ­
n ü n k ;  mert takarékosak,  előregondolók tartozunk lenni 
c s a l á d u n k  b o l d o g s á g á é r t  s magunk szükségletei­
nek fedezhe téseér t ; de kerüljük a fösvénységet,  mely 
nagy bűn. Ismerek nőt, ki rakásra gyűjt  mindent, 
hogy l e g y e n ,  és sem ő maga nem élvez, sem másokat 
nem segit belőle, mig ott rakáson  mindene össze nem 
r o t h a d  é s  p 0  n é s z e d i k ! . . .  és dicsekedve mondja 
el: i n k á b b  megromlott,  mint meget tük volna! A fösvény­
ség ellen legnagyobb szellemi óvszer  a s z í v j  ó s á g  és 
a r é s z v é t  é r z e l m e ;  — ne hagyjuk inkább elromolni,  
a mi élvezhető, hanem r é s z e l t e s s ü n k  másokat is benne 
és ne éljünk vissza a teremtő dús adományával.  A s z i v -  
! j ó s á g é s  r é s z v é t  é r z e l m e  a n g y a l i  s z é p p é  
t e s z i  a r  c z 0  d a t !
A z  i r i g y s é g  ellen biztos óvszer  az ö n 1 11 e g t a ­
g a d  á s  é s  e l é g ü l t s é g ;  ne irigyeljük mások jobblé—
I tét. mert néha csak l á t s z a t  az, de ha mi volnánk az ö1
j helyzetükben, visszakivánkoznánk a m a g u n k  s o r s  á b a.
' Adjuk meg magunkat azon pályának, melyet  a teremtő 
nekünk kimért, elégedjünk meg azzal, mit b í r u n k ,  s gy 
nem leszünk képesek irigyelni más sorsát. A z  ö n  111 e g -  
t a g a d á s  szelíddé teszi arc/,ódat; az e l é g ü l t s é g  v i -  
do r rá ;  s a szelíd, mosolygó arezon egészség színe dereng;  
mert kedélye jó és kellem terül el egész l ényén:  az ily 
i arcz pedig vajmi n a g y  v o n z e r ő v e l  bír.
A g y ü 1 ö 1 k ö d é s ellen legjobb ó v s z e r a k ö z ­
l e k e d é s ,  g y ö n g é d  ü g y e l e m ;  ezek által tanuljuk 
i s m e r n i  azokat, kiket tán o k n é l k ü l  g y ű l ö l ü n k !  
Fogjuk fel jellemüket, t a n u l m á n y o z z u k  s z e l l e m  ü- 
k e t ,  s ha mégis érdemesek maradnának gyűlöletünkre, 1 1 c 
J éreztessük velők, sőt bocsássunk meg nekik,  s iparkod­
junk a gyűlöletet  szivünkben l e k ü z d e n i ,  vagy  k i i r -
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t a n i !  Gyűlölet helyett  legyünk fi g y e 1 e m t e l  j e s e k, 
ff y ö 1 1 g é d e k, s e két finom érzet  s z e r e t e t r e m é l ­
t ó v á ,  k e d v e s s é  teszi arczunkat.  S mikor nem volt tisz­
telve és keresve egy  szeretetreméltó,  kedves arczu lény?
A z  i n d u 1 a t o s s á g elleni óvszerünk az ö n in é r ­
s é k 1 e t, é s  o k o s s á g .  Vizsgál juk meg, hogy a kire ha­
ragunk ('elgerjedt, v a l ó b a n  é rdemes-e  arra; va gy  csak 
elkapott a mi rósz indulatunk, s a fehéret is leketének látjuk. 
Mérsékeljük magunkat , sohase lobbanjunk haragra.mert  má­
soknak vagy nevetség tárgyául  szolgálunk,vagymegvetésre  
mél tóknak fogunk tar tatni;  magunknak pedig á r tunk ,mer t  
a haragos arcz k i á 11 h a 11 a n r ú t !  És ha egészségün­
ket rongáljuk, az indulatroham árjára hagyva  magunkat,  
váljon nem ár tunk-  e c s a l á d u n k n a k ,  melynek tagjai 
egyenkint  t ő l ü n k  v á r j á k  bo ldogságukat?
Gondoljuk meg a körülményeket ,  midőn haragra lob- 
banásunk kezdődik; sokszor ok nélkül haragszunk valakire  
s elragadtatván az indulattól, készek vagyunk a s é r t e ­
g e t é s e k  gyakorlására  is. V au -  e irtózatosb, mint ártat ­
lant sújtani és megbántan i?  Gyakran haragszik a gazdag 
a szegényre,  mert örül, ha élczeit köszörülheti raj ta;  sé r ­
tegeti eg} mást az elbizakodott, ki orránál tovább nem lát; 
haragra lobban az álbarátnö, mert  csak énjét szereti ,  s 
a lárendel tnek hisz mindenkit, kit asztalánál megvendégel.  
Haragsz ik  a követelő,  ha szerénytelen kivánatai nem tel­
jesü lnek;  haragszik a féltékeny szerelmes, ki önzésében 
minden élvet csak magának akar  biztosítani;  és haragszik i 
a házaspár,  midőn az élet gondja vállára nehezül,  holott az 
ö n m é r s é k l e t  é s  o k o s s á g  minden haragot  elolthatna 
keblükben.
Haragos az anya gyermekeire ,  dajkára, cselédére, 
h a i n d u 1 a t a i n a k h a t á r t n e m t u d  s z a b n i !  H arag ­
szik az asszony,  ha férje bármi ártatlan módon is másnak 
udvarolni talál, és megfordítva.  Oh a harag irtózatosb 
szenvedély valamennyinél,  s boldog, kinek keble ment tőle- 
ez az, mi az arcz okát l e g j o b b a n  e 11 o r  z i t j a, v é n i­
t i, a testet, lelket elbetegesiti .Önmérséklet és okosság tehát 
ellene — vagy utána a z  ó v ó  é s  s z é p í t ő  s z e r .
l)e oh mi nehéz már emberkorban az ilyen ó v ó ) 
s z é p í t ő  s z e r e k e t  használatba venni lelkünk diszle- 
lenségei ellen! Ti kedves szülök tehetilek legjobban, hogy 
a legirtózatosb szenvedélyek meg ne gyökeresedjenek 
gyermekei tek szivében! Mindenfélét] pedig a nem es,s z é p  
p é l d a  az. mi a gyerm ek  lelkében m e g f o g a m z i k f  
Hasztalan prédikáltok ti nekik erényekről,  ha körötökben 
e l l e n k e z ő  e s e t e k e t  l á t n a k .
Boldog a nő, ki lelki szépségekkel  megáldalván, kül- 
szerckhez nem kell folyamodnia;  mert a lélek elégült— 
sége,  vidámsága, nyugalma az, mi minden szépítő szerek­
nél h a t a l m a s b  s b i z t o s  b. E r r e  törekedjünk mi, kik­
nek a természet  npm kedvezet t  úgy,  mint másoknak, s az 
is nagy  küzdelmünkbe kerül,  hogy némi l e l k i  s z é p s é ­
g e k k e l  t u d j u k  k ö z e l  s t á v o l l e v ő i n k  s z e r e -  
t e t é t  m e g n y e r n i .
FELEDHETLEN ÓRÁK.
DALMADY GYŐZŐTŐL.
Midőn azt kérdem lőle : szeret-e ?
S ő boldogan suttogta, hogy igen!
S kezét nyujtá, hogy visszatartsam őt, 
Mert megnyílni látszott neki a menny.. 
Azt az órát sohasem feledem!
Midőn megsimitotta hajamat,
És belőle néhány szálat levőn,
S reszkető kézzel rejté keblibe,
S én, mint Sámson, fogyni érzőm erőm . . 
Azt az órát sohasem feledem !
Midőn édes susogásim között
Azt gondolám, hogy méz van ajkamon,
0, hogy bizonyost tudjon, lehajolt 
S az első csók mézét hagyta azon. .
Azt az órát sohasem feledem !
Midőn egymást nem látva hetekig,
Ki nem önthette túláradt szivét,
S egy rózsát küldött télnek idején,
S e néma jelben mindent elbeszélt. .
Azt az órát sohasem feledem !
Midőn egyszer arra kért, hagyjam el, 
Mert nem szabad enyimnek lennie,
S én menni vágytam, ő meg átkarolt,
S örök hűséggel kötött újra le . .
Azt az órát sohase n feledem !
Akadémiai székfoglaló.
(Beszély.)
B a r t a l u s  I s t v á n t ó l .
(Folytatás.)
III.
O méltósága nem ismerte a nős élet boldogságát, s m iu­
tán  e veszteségét a tudom ányokka l  a k a r t a  pótolni, gy ak ran  
különcz m agányba  vonult, hol egyedül Í rnoka  tá rsa ság á ra  szo­
rítkozott ; mert a jó  b a rá to k  legfeljebb csak  za v a r tá k  volna a 
komoly csendet, mely Minerva templomában szokott uralkodni 
A zonban a  gyom ornak  szentelt ó rák  a la tt  rendszer in t zajos 
tá rsaság  gyűlt  össze, s a hivott vendégek és é lödik  szám ára  
mindig bosszú terite tt  asztal állott.
E zen  te r ite tt  asztal jelenleg üres, néptelen; mert az u na­
lom, vagy a gyomor kedveért  összejött vendégek  m egunták  várni 
az előbbi tudományos értekezlet  m ia tt  m egkésett vacsorát,  
m ásu tt  kerestek  szórakozást.
G róf  T iham ért teh á t  egyedül lá t ju k  az asztalion , s vele 
szemben az asztal legvégén Delei u ra t ,  oly távol, hogy ha be­
szélgetnek, kiabálniok kell s e m ia tt  a szegény í rnoknak  alig 
van ideje leceillapitni fellázadt étvágyá t.
A helyett azonban, hogy a fennebbi uj t á rg y  miatt k iván­
csi g róf egymást érő ké rdése it  s Delei u r  feleleteit k iha l lg a t­
nék, vessünk egy oldalp illan tást  a k o n y h áb a ,  hol gy ak ran  é r­
dekesen fűzik tovább az ebédlőben m egpendített  eszméket, s 




A szakácsnak  rósz kedve  volt. Van- e művész, ki jó  k e d v ­
vel zenél az üres padok e lő t t  V A g ró f  alig kóstolta meg az é t ­
keket ; a vendégek  mind eloszlottak ; s Delei u r  ? hisz a já m ­
bor tollnok — hogy ö m éltóságával szóljak — nagy faló ugyan, 
de egy ily plebejus gyom ornak csak annyi fogalma v an  a sza- 
kácsm üvészetrő l,  mint egy jó hallású, de műveletlen fülnek 
Bach Sebestyén  azon Fugájá ró l ,  mit visszafelé is el lehet j á t ­
szani. Delei ur szintoly könyörtelenül egym ásu tán  h án y ta  az 
aetheri fa la toka t ,  mint az eczetes to rm ába m árto t t  főtt m a rh a ­
húsdarabokat.
T e h á t  a szakácsnak  rósz kedve  volt.
F ra u  Mám is ott ült a konyha  egyik  zugában, s je len lé te
— ha a többinek lett is volna kedve  társalogni — eg y h an g ú sá ­
got okozott.
F ra u  M ám  negyvenötödik  évét szám lálja  ; a g róf udva­
rában  született, nevekedett ,  á té l t  mindenféle alsóbb ran g ú  h i ­
v a ta lo k a t ,  mig végre gazdasszony lett, férjhez ment, s jelenleg 
mostoha özvegységre ju to tt .
F r a u  Mámot senki sem szerette . A szakácscsa l mindig 
veszekede tt ,  va lahányszor  ko n y h ára  valót ke lle tt  k iadni, s úgy 
kim érte  a lisztet, vajat, zsirt, szalonnát, s több effélét, hogy 
ezekből a legnagyobb művészettel sem lehetett valamit félre­
tenni.
Miska huszár— a  vén sas —a fo rrada lom ban  hagyván  jobb 
k a r j á t , ő méltósága szárnyai a lá  von ta  m agát, s mindennel 
meg lenne elégedve, csak ne lá tná  F r a u  Mámot. — M ert a k ő ­
szívű gazdasszony soha sem tölti csordultig  pálinkás  poharát,  
s oly szűk re  szab ja  a reggelit, hogy ebédig a szemei rendsze ­
rin t zöldet, vereset lá tnak . Miska huszár tehát m ár régóta  é rez­
te tte  F r a u  Mámmal mély megvetését, s a szegény, igazságsze­
rető  nőt, ha máskép tiern boszan tha tta ,  német asszonynak  szó­
lította. — Végre a m egá ta lkodo tt  gonosz ezzel sem érte be, s 
ám bár  a német szóhoz csak annyit  é r te tt ,  mint egykori lova a 
t rom bitához ,  T e réz  asszonyt elnevezte F ra u  M ámnak, s e 
gúnynév a g ró fnak  úgy m egte tsze tt ,  hogy ö is F r a u  M ám nak 
szólitotta, s u tána  az egész udvar.
Meg kell emlitnem még az inast, ki nem csak  azé r t  já tsz- 
ta  a tudós szerepet,  hogy — mint az inasok szok tak  — urához 
hasonlítson, hanem m ert  a debreezeni iskolában tanult, s mi 
k én t  m ondani szokta: senior is lehete tt  volna.
Ja n c s in a k  csak  azon egy nem fért  a vállára, hogy urán  
k ezd v e  mindenki Jan cs in ak  sz ó l í t j a ; végre azonban megadta  
m agát a vasgyuró  sorsnak, s á t lá tta ,  hogy helyzetével inkább 
összefér a Jancs i  név, mint a tek in te tes  cz im .— E g y é b irá n t  jó l  
esett a lelkének, ha ismeretlen helyeken afféle sallangos sza­
v akka l  tisztelték meg, s utolsó fillérét is a r ra  fordította, hogy a 
nag y v i lag b an  minél csinosabban jelenhessen meg, s ő m éltósá­
ga í rn o k án ak  adhassa ki magát.
E zen  egyének  összműködéséből ke le tkezett  az alábbi e se ­
mény, melynek leírását ezennel elkezdhetem.
F ra u  Mám szunyókálás  közben el-e le jtegette  a fejét, mi­
dőn Jancsi gyors léptek kel jö t t ,  kezében ta r tv a  az utolsó tálat, 
melynek felét Delei ur egyedül fogyasz to tta  el.
J a n c s in a k  m áskor is komoly méltóság ü l t a z a r c z á n ,  de most 
valami sokat mondót, t i tokszerü t lehetett  ra jta  észrevenni, el- 
anny ira ,  hogy a szakács kíváncsian  fe lszó la l t :
— J á n o s !  tán baj van oda fenn?  *
A kana lak  mestere, m iután személyét az inas „szakács  
u r ‘‘ czimmel tisztelte meg, tartozott  azon viszonossággal, hogy 
az exseniort , ,Ján o s“ -nak szólítsa.
— Baj nincs, szakács ur, — felelt emez — hanem ennél 
sokkal fontosabb.
E szavakra  k itörülte  szemeit s ijedve kérdezte , hogy
tán valahol tűz ü tö tt ki '( Miska huszár pedig, miután 
egy ideig hasztalan  fiilelt, türelmetlenül nógatta .
— E b u g a t ta !  szólj há t  m ár  valamit, Jancs i  öcsém!
— K en d n ek  ahoz semmi köze  — válaszolt e r re  Jancs i,  
bizonyos aris tocra tikus gőggel, s a z tán  a szakácshoz fo rd u l t .— 
S zakács  u t ,  ki hitte  volna, hogy ő m éltósága irnokja olyan okos 
ember legyen ! — mit respect zu sagren, le kell vennünk előtte 
a  kalapot.
— T e  Jancs i  — közbeszólt viszont az elébb m egsé r te t t  
huszá r  — ha senior voltál D ebreczenben ,  beszélj inkább  d e á -  
kosan, ne ron tsd  a levegő t afféle visivasival, a ki lelke van  !
Jan cs i  e m eg tám adásra  nem lévén készen más felelettel, 
egy ik  kezét tö lcséralakban a szájához illesztette, s u tánozni 
kezd te  a trombitát.
— T ra ra  ! t r a r a  ! t ra 'ra ra ta ta ta  !
Miska huszá rnak  erre  a szemei kidüledtek . — T e  p i­
m a s z ! szerencséd, hogy a ném et levág ta  jobb  k a ro m at ,  m ert 
majd bedugnám a trom bitádat.
— Mihály uram! — hangzott most a szakács parancsoló szava
— itt a gróf T iham ér konyhájában  vagyunk , it t  én vagyok  az 
ur,s  figyelmeztetem, hogy ha izgágáskodik , kiteszem a szűré t az 
istállóba.“
E  kemény szav ak ra  a vén cen tau rusnak  eszébe ju to t t a k  
a régi jó  idők, s egy pillantással á t lá tta ,  hogy a je len  k u ty a ­
napok  még ku ty áb b á  válhatnak , ha a szakács vég reh a j t ja  am a 
fenyegetést,  s k i t i l t ja  a konyháról, hol — F r a u  Mára ellenör-  
ködése daczára  — sok véletlen zsíros falathoz lehet jutni. — 
H a llga to tt  tehát, s egész felelete abból állott, hogy m eg m arad t  
balkezével nagyot te k e r t  a bajuszán.
A szakács pedig az inashoz fordulva, engesztelőleg 
folytatta:
— Ne vegye rósz néven J á n o s !  Mihály u ram  nem a k a r ta  
megbántani. . De mit is mondott csak  az írnokról V
— Nincs boszantóbb, mint ha az em ber beszélni a k a r ,  s 
unta lan  beleszólnak. U raim  ! (itt  a kocsis, da rab o n t  és szo lgá­
ló is bedugta  az ajtón a fejét) nem bán ják  meg önök, ha e lb e ­
szélem, a mit hallottam, de csak egyszer  beleszóljanak, egy b e ­
tűt sem mondok. .
— Hogy tud beszélni ez a J a n c s i !  — suttogott  a szol­
gáló a kocsis fülébe.
— A zért  tanult  egy nyáron hét esztendeig  a debreezeni 
d iákok közt — válaszolt a kocsis félhangosan.
— Csendesség ! uraim ! vagy  egy szót sem szólok. E lég  
hozzá, ő m éltóságának az t b eszé l te  az írnok, hogy még a fában 
is van delej esség.
— üele jesség  í  és mi az a delejesség V
— F ra u  M ám ! ezt az irnok nem mondta m e g ;  én azon ­
ban úgy hiszem, hogy nem más, mint szellem.
— Szellem ! 11a biz én ezt sem értem.
— F rau  Mám ! szellem annyi, mint a m eg h a l tak  lelkei, 
melyek csak amúgy já rn a k  keresztü l-kasul, mint a szel a h a ­
sad t ajtón. E zé r t  a szellem előtt elbújni nem lehet, m ert  ha 
hozzánk a k a r  jö n i , a kulcslyukon is meglátogat.
— Ah ah! Jancsi ! hisz akkor ama szellemeket magunkba 
is szívhatjuk.
— F ra u  Mám ! hát nem tan u l ta  a  sz. tö r téne tben , hogy az 
em berből k iűzött  ördög egy csorda  disznóba bu jt  ?
— Ja n c s i !  ne em legesse az ördögöt!  félni k ezd ek !  . . . 
m iért is nem mondta mindjárt,  hogy  a  szellem annyi, mint . . .
— Ördög, úgy- e bár ? H ja  a  szellem m ég nem  épen 
ördög , azaz hogy vannak  jó és rósz szellemek. E lég  
hozzá , ezen szellemek okozzák , hogy ha egy asztal 
körü l ü lünk s ott ö s s z e t e s z s z i i k  a kezünket, úgy, hogy egy ­
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máshoz érjenek s az asz ta lt  is érintsék, végre  az asztal elkezd 
tánczolni, összejárja  az egész szobát, egy lábra ágaskodik  . . .
— De m ár ez t csakugyan  nem hiszem. J á n o s  ! vagy leg­
alább ak k o r  hiszem, m ikor meglátom. — Jeg y ez te  meg a sza ­
kács főcsóválva.
— S zakács  u r ! épen ezt vá laszo lta  ő m éltósága is az Ír­
noknak. Delei ur azonban  kézzelfoghatólag  bebizonyította, 
hogy igaz ; elbeszélte, hogy még az A kadém iában  is megpró­
bálták, s m ár épen tánczolni aka r t ,  mikor va lak i  beleszólott, s 
az egészet m egzavarta .
— Jan cs i  öcsém! — kiáltott most Miska huszár, ki 
m ajd  inegpukkant, hogy eddig hallgatni ke lle tt  — hát ezt is a 
ném et ta lá l ta  ki V
— De még ennél is többet mondok, —foly ta tta  Jancsi,nem  
figyelve az előtte szólóra — vannak  a r ra  készíte tt  kis asz ta l­
kák , melyeknek egyik lába plajbász, s az tán  ha rá teszszük  a 
k ezünke t  és k é rd ü n k  valamit, például, ha F r a u  Mám kérdené: 
mondd meg nekem kis szellem, férjhez m egyek még e v a la h a ?  
erre a kis asztal írni kezd, s a jövendő t m egmondja, szóval, 
telel akárrninö kérdésünkre .
F ra u  Mám egy égő pillantást vete tt  a szólóra, s aztán 
határozottan , — mely épen az ellenkezőt gy an i t ta t ta  — k iá l­
to t t  — Nem ! nem ! én nem a k a ro k  férjhez menni.
— Ke féljen F r a u  Mám, nem is kényszerít jük  a r ra  — j e ­
g yez te  m eg a huszár pajkosan.
Jancsi m ég sokáig ér tekezett  az asztaltánczoltatásról,  
mely pár  év előtt a félvilágot e lbolonditotta  volt, s a melynek 
ma i 8 vannak  titkos g y ak o r ló i ;  oly sokáig értekezett ,  hogy 
vég re  a hallga tók  bizonyos borzadálylyal te ltek el; de győzvén 
u jsá g v á g y u k ,  m eg rag ad tak  egy asztalt, hogy az inas u tas í­
tá sa  szerint a szoba közepére  tegyék,s körülüljék.
Sok időbe kerü lne  elősorolnom m indazon i n d o k o k a t , m e­
ly e k e t  az inas felhozott F ra u  M ám n ak :  hogy nincs miért félnie 
a  szellemektől s csak az t említem meg, hogy a p á r  m á­
z s a  súlyú jám bor g az d a s sz o n y t  erővel vonták m aguk közé. 
s it t  egy ik  kezét a szakácséval, a m ásikat az inaséval hozta  
érin tkezésbe.
—  Jól van  Jancs i,  jól van szakács u r ! ide hoztak, e rő ­
vel, de ha valami bajom lesz, a maguk lelke lakoljon. — S T e ­
réz asszony keresz te t  a k a r t  vetni, de egyik  keze sem lévén 
szabad, a M iatyánk ezen szavait kezdte  m agában  m ondogat­
ni : ne vigy k ísérte ibe  de szabadíts meg a gonosztól.
Az alsóbb szem élyzetnek  : kocsisnak, d a r a b o n t n a k  és
szolgálónak nagy  kedve volt ugyan a neve tésre ,  de m i u t á n  
Ja n c s i  komolyan rendre  u ta s í to t ta  őket, a zajt mély hallgatás 
v á lto t ta  fel.
Miska huszár — mivel csonka karja  miatt nem vehetett 
rész t a delejes körben — hol az egyik, hol a másik há ta  ille­
g e t t  állóit, s különösen F ra u  M ám tó l  - -  mint egy rósz szellem
— nem a k a r t  távozni. A vén sasnak ,  mióta lóra ü lte tték  
volt, mindig hiábavalóságon já r t  az esze, s így most is azon 
tö r te  a fejét, váljon hogy lehetne valami tréfá t  űzni?
— F ra u  M á m ! F r a u  Mám ! — kiálto tt egyszer nagy 
i jed tséget szinlelve — épen most lá ttam , hogy egy szellem, 
n a g y ,  fekete  kandúrképpel,  bebújt a könyökén.
— Ja i  oda v a g y o k !  — k iá l to t t  az országos kövér gazd- 
asszony, s fel a k a r t  ugrani, mely szándékában  részin t az ijed­
ség, részint azon p á r  mázsa súly, mely csontja ira  rakodott,  
m egakadályozta .
I t t  az alsóbb szem élyzet hangos kacza jra  f a k a d t ; a szol­
g á ló  k ik ap ta  jobb kezét a delejes lánczból, s a kocsist pofon 
v á g t a ;  a szakács pedig boszusan szólott:
— Mihály uram ! komolyan mondom, ne ijesztgesse
F ra u  Mámot, m ert különben a konyhába soha sem leszi a 
lábát.
— De jobb is len.ie, ha mindjárt kimegy innen — közbe­
szólt az inas egész méreggel.
— E g y  pillanatig sem ülök itt, ha a vén pálinkás üst 
| nem hagy békét. — S F ra u  Mám kissé magához térve, újból
készüle teket te tt a felkelésre.
— F r a u  Mám ! — engesztelte most a huszár, elfojtva 
nev e tésé t ,— ígérje meg,hogy egy helyett két pohár pálinkát ad, 
s becsületemre fogadom, hogy többet nem szólok, ak k o r  sem, 
ha lá tok  is valamit.
-  Dehogy adok, vén elkárhozott, az én d rá g a  grófom 
vagyonát  nem vesztegethetem afféle . .
E s  F ra u  Mám nem egészítette ki mondandóját, m ert nem 
ta lá l t  eléggé jellemző szóra, melylyel Miska huszárt megtisz­
telje : de másfelől e íé lbenszakasztott m ondatnak  nagyobb 
súlya volt, s az egész cselédség m agára  vehette. E zért  a to ­
vábbi vita  megszűnt, s komoly hallgatás állott be, miközben 
mindenki kíváncsian  v á r ta  az asztal első mozdulását.
( F o l y t  a t j t f j f . )
R E M É N Y  S  V A i Ó .
(Szonettfüzér)
A N T Ó N IÁ T Ó L .
I.
lia múlt s jövő nagy tenger egy kebelnek, 
Világözön a szíven a remény ;
S ezen a tengerórjás vizszinén 
A vágy varázslepelei repesnek.
Kicsiny tanya a sziv remény s valónak,
S csak egyikét zárhatja mélyibe,
S ki a valót kizárja, helyibe 
Ábránd, hiú öröm s csalás lopóznak :
De boldog az, ki a valónak élhet,
Ki csünghet a ,.jelen“ örömein,
S kinek a lét viszálya soh’ se kin ;
Kiben soha se csügged az önérzet,
Ki csak igen fontolva hisz s remél,
S kinek kebele szeretetben él.
II.
A sziv, ha vágya nincs, ha nincs reménye, 
Satnyult növény, a mely nem is virit; 
Meddő gyümölcsfa, mely virágozik,
De még gyümölcsöket snha sem érle . .
A ziv, a m ely csupán rem éleni szók,
Es a jelennek élni nem szeret,
Merész hajós, ki nei.i ijed szelet.
De kit agyonroncsolnak a viharok. .
. . Oh ! mily ezerte boldog az, ki keblén 
Száraz valót s buzgó reményeket 
Szent lánczolattal összeköthetett;
Ki nem rakott ábrándlakot reményén, 
Csikis valónak élt, s azért rémeit,
Hogy ez szivére áraszszon tökélyt!
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A  r óka .
T  e r  m é s z e t  r  a  j  z i c z i k k .
I r é n t ő l .
Az eső elvonul, az erdő lerázza  fejéről az enyhe csep­
p ek e t  és a rétről üditő fűszereket terjesz t az  esti szellő a leve­
gőben. Minden zegben,minden zugban  kél az élet, i t t  egy láb mo­
z o g o t t  egy szárny. A szúnyogok rák ezd ik  tán czu k a t .a  han g y ák  
elöbujnak, hogy vizkárosult ú t ja ik a t  ismét he lyre igazítsák , a 
p in tyőke  csattogva dalol a  bü k k ö k  sudarán , a nyúl czigányke- 
r ek e t  hány, és a r ó k á t  t itkos vág y ak  szállják m eg.A m ott egy 
ös cser bozótos gyökerei közt leskelödik. Szimatol. M indenütt 
csendesség van, az egész te rm észet tavaszias  kéjm ám orban , a 
feléledt elemben fürdik. R óka  uram  egyet ugrik és künn áll 
háza  előtt. Most jó l  m eglá thatjuk ; milyen egy á l l á s ! u riasan  
pongyola  ez, oly tele ö n tu d a t t a l ! első p i l lana tra  látni, hogy 
nemes vér csergedez ereiben ; ám de a ra n g  nehézkes előíté­
lete rég  le van küzdve, minden fesz levetkőzve ; m egvan  b en ­
ne am a .,savoir v ivre ,1- a mely megengedi neki, m inden pilla­
n a tb an  levetni magáról méltóságát, m ert  tudja, csak  ra j ta  áll, 
hogy a következő pillanatban  ismét ú jra  felöltse. I lyen  jellemmel 
szem ben megérdemli a fá radságot,  figyelmesen megvizsgálni 
a  kifejezést és öltönyt, m ert  it t  semmi sem közönséges.
A rókakoponya  b ízvást m in ta -koponyának  nevezhető. 
A  homlok hosszúkás, szorosan odafeszülő, á rm ányosan  sima 
h o m lo k b ö rre l ; egy m athem atika i táb la  ez, a melyen csak a 
szám ítás  vonalai ide és oda rengenek . Az élesen kihegyezett 
fül jól előre tolódik, hogy minden hango t felkapjon. Úgy van 
szerkesztve, hogy a fákon szunnyadozó p réd á t  is meghallja; 
a  legkisebb nesz, a levél zörgése,az  álmodozó m ad á r  megmocz- 
czanása  m egcsapja  a kém löleg kifeszite tt  n y í l á s t : m indent
meghall. H á t  még az o r r ! mennyi gonoszság és kecs, mennyi 
szellem tükröződ ik  e finom, m egnyúlt  és hunya orron! Nem-e 
u gy látszik, m in tha  száz meg száz csápok indulnának ki onnan 
és m in tha  itt, m iként közpon tjában , lakoznék  e felülmulhatlan 
rögtönész cselszövö, csalfa lelke! O lyan  egy orr ez, a minő a 
politika n ag y  mestereié, a  Richelieuk és T a lay randoké  lehetett. 
Az érdekes  a rcz  azonban csak  a szem ek által vá lik  azzá, a mi. 
S zépnek  persze nem lehet a  ró kaszem et nevezni. Azonnal fel— 
ismerszik ra j ta  az éjjeli ragadozó  ; szürkéből a zöldbe já tsz ik ,  
há rán tékosan  fekszik , félig üregében  elrejtve, nappal csaknem 
egyenes h asad ék k á  húzódik össze, és sem azon erdei vidorság- 
gal nem dicsekedhetik , mely az őz szemét oly vonzóvá teszi» 
sem pedig azon forgó tündökléssel, a m e ly tő l  a m acska  tek in te­
te  delejes szépségét veszi; de azé r t  mégis mindkette jükénél össze- 
hasonlithatlanul több kifejezés v an  am abban .M ajd  alázatos ön­
megadással földre szegeződik ,vagy gyerm eteg  árta tlansággal te- 
k in tge t  k ö r ü l , most csalfa mosoly enyeleg pillái körül, máskor 
m eg eles és mérges tek in te t  szökken  ki belőle,mely,miként a vi­
p e ra  szúrása, a lélekig hat. E m ész tő  vágyak tó l  nedvesen, vér- 
szomjtol lángolón, szerelmctes gyöngédségge l epedön, egy vi­
lágát rejti a szenvedélyek és fondorla toknak ,  és ta lán  a  legna­
gyobb színjátszó, m elyet az á lla tok o rszága  fel bír m utatni. Az 
áb ráza t  többi részei pedig csakúgy, mint az egész test, tökélete­
sen odaillik e képhez. A száj szélesen nyúlik  el, m ert a r ó k a : 
útonálló ; a r i tkás  szakáll hosszú, há tram eredő  sortéi megannyi 
szigonykép m erednek  a felső a jak  körül. A finom metszetű, zá r t  
a jk ak  erély és önura lom ra m uta tnak . D e  ha  megnyílnak, ak k o r  
élesen és mérgesen vicsorítanak elő a hegyes fogak, a melyek 
soha p réd á t  ki nem b o c s á ta n a k ; avagy  félig gúnyosan, félig
k á rvágyó lag  rek ed t ,  köhintése3 csaholás hallik, A  k a rc sú ,  n y ú ­
lá n k  te l te t  csaknem  nyom talanul viszik a fü ge lábak , díszesen 
ékítve a pam atos uszálytól. Mellén finom, fehér mellényt visel, 
bekecse  pedig veres  és aranyos prémmel ki van h á n y v a ; innen 
a  ró k a n é v  a veres  színű körm öczieknek.
Eklcép csúszik  mászik és kullog a ravasz  , hunyászkodva 
és h a jlo rgva ,  ovatosan, türelmesen, k ita rtón , serenyen, m inden­
k o r  te t t re  készen; furdalato t nem ismerő ezermester, szellemdús 
csábitó, erény és gonoszsággal teljes P ro theus ,  szere te t  és g y ű ­
löletre méltó egy személyben. I lyen  lángeszű álla t  le nem 
festhető néhány szóv; 1.
K alandor  életű ez, m indenütt  je len  van, mindig kész: a 
legnagyobb erőt, a legnagyobb elmességet kifejteni, tanulságos, 
költői, uj és nagy, gya lázatban  épen ugy, mint halálban. Ilyen  
esy  életet tanulm ányozni, csudálni kell. E g y  O dysseára  méltó 
tá rgy  ez.
De hová t é v e d te m ! té r jü n k  inkább  vissza, háza  előtt 
h agy tuk  el.
Még mindig o tt támolyog az  a jtóban; ugy látszik, édes 
tétlenségben a k a r ja  e lábrándozni az estét. E közben  egy pá r  
kicsi rókafi tű n ik  fel mellette. Okos vizsgálódással h u n y o rg a t-  
n ak  m aguk körül, leheverésznek a  n a p ra  és mindenféle dévaj- 
k odás t  kezdenek  el. A legifjabbik kö lyköcske  még m am laszka  
egy kissé ; szöcsköket fogdos és bogaraka t ,  tépegeti  s z á rn y a i ­
ka t ,  gyönyörködik  vonaglásukban , körülszaglászsza, e lhajítja , 
és olykor-olykor eg y -eg y  ügyetlen bukfenczet hány. Az öreg 
azonban  reá  se néz, ennek tekin te te  a m ásik  rem enyteljes ké t  
m agza tra  van  függesztve, a m elyekben lá tható  gyönyöré rze t­
tel önön m a g á ra  ismer az atyai lángész. E zek  fe lhajhász ták  a 
ha lkkal kémlelödö egérkét és merész ugrással fogták el iramod- 
tában. P a jzán  kedvteléssel ha j ígá l ja  egyik  a m ásik  felé, m ajd  
itt, majd ott m egtépászszák, miglen beleunva a já ték b a ,  a leg- 
if jabbiknak  engedik  át.
Most fészket ku ta tnak ,  m a jd  a barázdabillegető  u tán  le s ­
kelődnek , m ajd  m eg a fürge leve lesbéká t veszik űzőbe, most 
m eg egy da rázsfészke t  zav a rn ak  f e l ; a  mit csak szemök lát, 
mindent, meg a k a rn a k  izeliteni; m á r  Aristoteles megleczkézte  
őket mindenre k iterjedő é tvágyukért .
Most az anyuk  is kilép a hajlékból, és az öreg ró k a  ész­
r e v e s z i ,  hogy ideje m ár vége tve tn i  a családi je lenetnek . F ö l­
k e r e k e d i k  t e h á t ; de csak nagy kényesen. G angosan  lépeget 
cserjén bokron keresztü l,  soha v e r t  u ta t  nem választva. Mert, 
m iként az igazi lángész, á tallja  m ások nyom dokába lépni, a k ­
kén t  kerüli ö is a közönséges országu ta t ,  és csak já ra t la n  v e ­
tésekben szeret  tévelyegni, hol himes v irágok  ta rk á in ak  k ö rü ­
lötte és v idám an szól a m adársereg . íg y  tipeg ő most is ; r ó ­
z s a s z í n ű  jó  kedv  ragyog  a r c z á n ; gondolatok, képek  és lá tv á ­
nyok ra jzan ak  körülötte . E za la t t  az erdő tövéhez ért. C sönde­
sebben, óvatosabban, vigyázóbban lépeget.IIüvös esti szellő kél 
a sürü lomb k ö z ü l ;  a fák  sudarai m ozdulatlanul nyú lnak  fel az 
alkonyatos légbe ; csak  a m a d á r d a l  van még ébren. A rigó éles 
fü ttyét hallatja , a czinke csicseregve száll bokorró l  bokorra , a 
h a rká ly  egy csonka cserágon fúr-farag ,közben-közben a mátyás 
m ókás bohókodásai s z ó l a l n a k  meg, és mikor va lam enny i népség 
bám ulva hallga t el az erdei„bolond Is tók"tré fá in ,egyszerre  csak 
a csendes m agány  mélyéből a banka  méla k iá l ta sa  zendül meg. 
R óka  u ram  épen most é rkeze tt  oda. Hallgatózik. A v irágok  
lehajtják  ke ly h e ik e t ;  imitt amott még egy-egy m éhecske  dong, 
vagy eg y -eg y  pánezélos bogár kényelm es zsongással k a r ik á k ­




B O R S  K Á R O L Y T Ó L .
Szivem re  az  em ész tő  b á n a t á r  
S az életnek kinzó unalma jár. . 
Fájdalom kisér minden léptemen,
Hol bájos lényed nem lehet jelen. 
Nyugtató élvet mi még nyújtana: 
Lantom dalán a költészet szava,
Mely mindig szép neved susogja el, 
Balzsamát szivem abban leli fel.
Ha lantom dala zeng — föllelkesül, 
Dalom tiszta lelkeddel egyesül, 
Képzetem szárnya mennybe felragad, 
Hol ajkid adják a bűvhangokat;
A’ agy oda röpít egy pillanatban,
Hol a költészet fényvilága van.
S kit benned nékem szült a képzelet, 
Ott lelem mindig, hová az vezet.
Ha a virányos téreken járok,
Vagy az ős hegyek lábánál állok,
Vagy a víg galambpár zöld erdeje, 
Üldözött vadak hűvös csermelye 
Rpjt el — vagy az alkonyati homály: 
Bájos lényed ott is előttem all . . . 
Vad-gerlcbúgás s csattogány dala, 
Neved zengi a szellő sóhaja.
Ha a tavasz bűvös varázsa még 
Sziv-iiditő báját árasztja szét,
A mosolygó napból egy végsugár 
(Mely az érkező éj-pompára vár)
Még egy fényt kiild az estalkonyra le, 
S a csillagos ég feltűnik vele :
Mindig, szüntelen zeng ajkam dala :
Te vagy az éjnek legszebb csillaga.
De ha az eget mély homály fedi,
És keblem a bút szét nem verheti, 
Arczod hogy ott is mér; nem láthatom, 
Ez a legkinzóbb lelki bánatom . . .
S mit teszek ? — újra képzetem segít, 
Mely imént a menny édenébe vitt: 
Fölvarázslom angyali lényedet 
S szent üdvömül őrizlek tégedet.
E g y  nemes sziv.
B e s z é I y k e.
G y ő r y  E l e k t ő l .
( Vége.)
K álm án kedvetlenül szakíto tt  le egy falevelet és s z é t ­
morzsolta  ujjai közt.
Gizella ránéze tt  és é r te t te  az ifjú minden g o n d o l a t j á t ,  de 
épen azé r t  a k a r t a  k igyógyitani.
K álm án ú jra  szólni készült,  lá tszott ra jta ,  hogy nagy  el­
szántsággal.
— Mondja ineg kérem , ha megengedi e kérdést,  minek 
t a r t  ön engem Gizella ?
— H ogyan  érti ezt ?
— E g y  haszontalan  sze lcburd inak-e,  vagy  o ly an n ak ,  ki 
a  holdba küldözi sóhajtásait ?
— E jnye , liogv jö h e t  ily gondo la t ja?
— Mert azokkal szokás  já té k o t  űzni.
— T á n  akara t lanu l  m egsérte ttem  ?
— Mástól nem vo lnának  sértésnek m ondhatók fönebbi 
szavai, de öntől Gizella, fáj hallanom azt, hogy nem a k a r  m eg­
é rten i semmi áron.
— H át rnást a k a r t  mondani, mint a mit m ondott  V — 
szólt Gizella, gyerm eteg naivságot szinlelve.
— Oh kegyed az t nagyon jól tud ja  — és mondhatom , 
hogy nem hittem oly kegyetlennek.
— E n  kegyetlen  '?
— Igen, mert nagyon kíméletlenül érinti legszentebb é r ­
zelmemet.
— Bocsásson meg, de én nem ak a rh a t tam , m ert nem is ­
merem érzelmeit.
— Oh és ön, ön nem érte tte  volna azzal a  mélyérzésü 
k ebe lle l ,  gyöngéd  sz ívve l ,  hogy mit beszélt minden pillan­
tásom!
— Higyje  Z á ra i  ur, nagyon jára tlan  vagyok L a v a te r  t u ­
dom ányában.
— Még mindig ez a hang, még mindig ez a h id e g s é g ! — 
k iálto tt fel Kálmán, kezeit összekulcsolva — G izella! m ért tud  
oly hideg lenni, midőn látja, hogy majdnem őrültté  tesz sze ­
relmem !
— A h ! tehá t  szerelmes ? — kérdé Gizella borzasztó n a iv ­
; sággal.
— Igen Gizella — szólt Kálmán, leverve e hidegség által
— szerelmes vagyok s fáj látnom, hogy az első láng szivemben 
pusztu lást  hoz reám — itt  megállt  néhány perczig.
Csinos kis lúgosban voltak, melyben köröskörül p ad o k  
v a lának .
— E s  szerelme szerencsétlen V — szólt Gizella.
— Igen, mert önt szeretem - sóhajtott K álm án és kimerül­
tén hanya tlo tt  egy padra, kezeibe rejtve fejét.
E g y  félig elfojtott sikoltást ha l lha t tak  volna, ha  nem le t­
tek  volna anny ira  gondola ta ikkal elfoglalva.
Gizella szemben K álm ánnal foglalt helyet és részvevő te ­
k in te te  nyugodott az ifjún.
I t t - o t t  már fénylett egyegy csillag az égen, de még nem 
volt setét.
Gizella kom olyabban kezdett  s z ó la n i :
— E n  önnek Z á ra i  ur, csak őszinte bará tságom at s ré sz ­
vétem et adhatom  viszonzásul.
K álm án fölemelte f e j é t , hosszan tek in te tt  nagy  fekete 
szemeivel a szép lányra ,  az tán  von ta tva  szólt:
— Ön tehát nem birna  szeretni engem ? oh h a  tudná, 
mily boldoggá tenne sze re lm ével!
— Gondolja meg édes Kálmán, hogy ön hozzám képest 
csak gyerm ek.
— De mit tehetek  róla, hogy szivein nem az éveke t,  
hanem a finom érzelmet, mély kedélyt, eszményi szépet k e re s ­
ve önben, ta lá lta  fel m in d e z t !
— Tegyük fel, hogy szép vagyok, —felelt Gizella, —de ez 
elfonnyad nem sokára, midőn élte delén fog állani s elviselhet­
ném-e lelkiismeretem szavát, hogy elraboltam boldogságát s 
rabbá  te ttem  már akkor, midőn a szabadság le g é d e se b b !
Oh — kiáltott fel hévvel K álm án — ne higyje, hogy sze­
relmem múlandó, a  mi oly mélyen gyökerezik  a  szívben, nehéz 
az t k i té p n i !
— E n  mondom önnek, hogy oly szépen el fog nyugodni, 
mint oly sok más szenvedély.
— Nem soha !
— De ha nem viszonoztatik .
— H át  csakugyan  nem tudna  szeretni ?
— Nem többé senkit.
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Kálmán mellűre ha j to t ta  fejét s hallgatott.
— Őszinteségéért s forró rag aszk o d ásáé r t  egy ny ila tko ­
zatta l tartozom önnek, mit még nem hallott tőlem senki. Önben 
mély érzelmű em bert ismertem fel s tudom, hogy fájdalm a nem 1 
szinlett, ir t  akarok  tehá t  adni a sebre, mit ak a ra tlanu l e jtettem; 
ha viszonzást nem a d h a to k ,  legalább m egnyugvást  fogok 
adni.
K álm án fölemelte fejét és csodálatta l nézett ezen sa já tsá ­
gos nőre, mert most először hallotta  reszketni hangjá t.
— E n  — kezdé Gizella —  szere ttem  egykor s szerelmem 
a  remény harm atátó l virult, m ert  egesz forrósággal lá ttam  ra j ­
tam  csüggeni egy igaz szivet. De ez a  sziv gyönge volt. K ét  
kis testvérem erőtlen, gyönge, beteges apám volt, midőn el­
vesztettem jó anyám at,  s apám  elvesztette  a gondos ápolót, a 
hü támaszt, testvéreim  a gyöngéd anyá t .  Az ifjú m egkérte  ke­
zemet és én „nem “ -mel feleltem, m ert a k k o r  el kelle tt  volna t á ­
vozni apámtól, és nem ápolhattam  volna öt s nem lehettem 
volna anyjuk kisded, neveletlen testvére im nek. E  percztöi 
fogva nem lá ttam  öt többé, m ert ö engem hűtlennek hitt. É n  
rég  m egbocsátottam csalódását,  bár fájt szerelmembeni k é tk e ­
dése, de ez volt első és utoiso szerelmem.
K álm án ném án s bám ulatta l  h a l lg a t ta  végig e nagy  j e l ­
lemet, s midőn m egszűnt beszélni, fölkelt helyéről és remegő 
hangon s z ó l t :
— Tisztelni logom érzelmeit, de arról nem tehetek, hogy 
most csak még jobban szeretem.
Gizella kezét nyú jto tta  az if júnak , aztán  fölkelt ő is és 
némán ha lad tak  a ház felé.
Egy ik  fasorban Kltelka ült egy pádon köuyek kost.
Midőn Gizella  m eglátta , ijedten sietett h o z z á :
— Miért sirsz E te lk ám  !
E te lk a  fölvetette könyben úszó szemeit, m eglátta  a n e ­
hány lépéssel há trább  álló K álm ánt,  felugrott e l ta k a r ta  arczá t 
és elfutott.
Gizella fe lso h a j to t t :
— Szegény Etelka!
K álm án meglepetve susogta:
— Szegény gyerm ek, tán  engem szere t és hallott előbb 
mindent!
V.
i  urhegyi Bélát L iverpoolban ta lá .juk , honnét egy más­
nap induló postahajóval szándékozott  á tvitorlázni Am erikába. 
Lpen m egtette  úti készületeit, midőn egy levelet hozott a v en ­
déglői szolga, melynek boritékán azonnal felismerte Kálmán 
rásá t.
— Már ideje volt, hogy Írjon egyszer — szólt feltörve a 
levelet — m ár rég  nem halla to tt m agáró l semmit.
L .kezdte  olvasni a levelet, minél tovább olvasta, mindig 
ha lványabb  lett az úgy is halavány arcz.
\  levél ta r ta lm a k ö v e tk e z ő :
„Kedves ba rá tom ! Meg v annak  döntve  a nőkről m ondott 
minden állitásaid. Meglehet, hogy tán te csak  o lyaka t  ismertél, 
minőkről szóltál, de én ismerek s im ádok egyet, ki engem nem 
fog szeretni soha, mert egy oly szerelem él szivében, mely ne­
mesebb annál, mint a minőről fogalm unk volt. En m egm ondtam  
neki, hogy szeretem és viszontszerelméert ostromoltam, s végre 
k i tá r ta  előttem a legnemesebb szivet, hogy ne ostromoljam 
többé. O, b a rá to m , vágyait, szerelmét to lá ldozta  tehetetlen a ty ­
já n a k  s neveletlen testvéreinek. Lem ondott annak  kezéről, kit 
ő úgy szeretett,  mint én öt szeretem, azért, mert ak k o r  el ke l­
lett volna hagynia  a ty já t  és testvéreit, s nem lehetett  volna 
anyjuk  a gyerm ekeknek  s tám asza a tehetetlen öregnek.
Oh és mily fényesen teljesítette e nemes h ivatását,  mily 
gonddal ápolta  a beteges aggot s nevelte  testvéreit!  Fényes j u ­
ta lm át ta lá lha tja  az ön tudatban  fájdalmas á ldozatáért .  n
Mit szólsz azon tervem hez, ha nőmül kérem  tőle nővérét,  |  
k i t  ö n e v e l t ,  s kinek szive oly tiszta, mint az övé. E z  a 
szegény gyerm ek úgy j á r t  veiem, mint én ö vele, tudom, látom, 
hogy szeret, s láttam,mint fáj G i z e l l á n a k ,  tudnia e jó  gyér-  j 
mek boldogtalanságát, boldoggá ak a rn á m  tenni és érzem, hogy 
boldoggá tudnám  tenni, mert Gizella  iránti szerelm em  ö rökké  
á rv a  leend, s ha  még tudok  szeretn i va lak it ,  úgy az csak az ö 1 
neveltje , az ö — nővére lehet!
M ajd  elfeledtem nevét megmondani, tán  jövendőbeli  nőm ­
nek  — Zalári E te lk a .
E l jő n é l - e  esküvéjére őszinte bará to d n ak ,  K á lm á n n a k ?
Béla üsszemorzsoltá a levelet ujjai közt, az tán  homlokára 
ü tve fe lk iá l to t t :
— Oh én n y o m o ru l t !
Es másnap nem u tazo tt  el A m erikába .
Kálm án pedig m eg ir t  te rv é h e z  hiven, m indinkább k öze ­
ledett E telkához, ki őt azonban h idegen  fogadta.
— Bizonyosan meghallo tta  Gizellávali beszélgetésemet,
— gondolá. De azért  remélt, m iután több je lenségből meg volt 
győződve, hogy a  lá n y k a  öt szereti.
Ősz felé volt m ár  az idő, midőn egy napon komoly e lha­
tározottsággal ment K álm án a Zalári  nővérekhez. T ö b b e t  é r in t ­
kezvén egy idő óta E te lkával,  több  gondot forditván a lán y k á ­
ra, mindinkább kedvesebbnek, sőt szebbnek  is tű n t  fel előtte, mi 
épen nem csodálható, m iután  E te lk a  a legszebb nők egyikévé 
fejlődött.
Gizella s E te lk a  ketten voltak a  szobában, Gyula  nem 
volt honn.
E te lk á n a k  felderült szép a r c z a  egy perezre, midőn K á l ­
mán belépett, de az tán  ismét bússá vált.
Nehány elöleges szóváltás u tán  kezdé  K álm án m egkö­
zelíteni mai jövete lének  czélját.
— Gizella kisasszony — szó lt  — egy komoly kéréssel 
fordulok önhöz, mi úgy hiszem, anya i  szerepénél fogva önhöz 
intézendő.
Gizella csodálkozva nézett K á lm án ra ,  nem tu d ta  elgon­
dolni, mit akarha t .
—  E te lk a  kisasszony kezét kérem.
Gizella szótalanná vált a  csodálkozás miatt.
E te lk a  elpirult és hevesen ziháló keblére  hajto tta  forró
fejecskéjét.
— Nem értein önt u ra m  — szólt aztán Gizella — nővé- 
vérem boldogsága nem já té k .
— Nem is fognék azzal já tsz  ani merni, — telelt kom o­
lyan K álm án.
— E gy éb k én t  e r re  nézve E te lk án ak  a k a ra ta  szabad  — 
szólt Gizella.
— S mit mond E te lk a  ? — fordult ehhez Kálm án.
E te lk a  hosszú, könyes p i llan tást  vete tt  K álm ánra ,  m in t­
ha ki a k a rn á  olvasni gondolatait.
— H á t  ön nem szereti Gizellát ? — szólt aztán.
Ebben a perezben m egnyílt  az ajtó.
Gizella egy s iko ltást  fojtott el, K á lm án  felugrott.
E g y  halvány férfiú lépett be, ki megállt az  ajtónál s feje
mellére csuklóit, mint egy bűnösnek.
Nehány perczig ném aság  u ra lkodo tt ,  K á lm án  nem a k a r ta  
megzavarni a csöndet.
Gizella szólalt meg legelőször, b á r  reszkető , de eléggé 
( uralt, nyájas  hangon :
— Isten hoüta Turhegyi ur!
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Béla o d a ro h an t  Gizellához, m eg rag ad ta  kezet és fel­
kiáltott :
— Oh Gizella! m egbocsá tha tsz -e  ?
— Miért, hisz ön nem vé te tt  semmit?
— Sőt ink áb b  iszonyúan  vétkeztem , ké tkedn i mertem 
te b e n n e d !
Attól a hangtó l,  m elyen m indez kim ondva volt, édes r e ­
megés fogta el Gizellát.
— M egbocsátok — szólt az tán .
K álm ánnak  e jelenet a la t t  k ö nyek  jö t te k  szemébe ; oda­
ment a bámuló E te lk áh o z  és rem egő hangon s z ó l t :
— L ássa  E te lka ,  hogy G izella  nem sze re the t  éá én őt 
nem szerethetem, ne vesse m eg kezemet, szivemet, és boldo­
gítson szerelmével.
G yönge kézszoritás volt a felelet.
S Béla o ltárhoz vezette  Gizellát, K álm án  E te lk á t .
Zajos napok.
— Történelmi rajz, első Endre korából. —
R anosztai R ezsőtől.
(Folytatót.)
111.
Mieskó nem é rhe té  m eg a győzelem örömét. M ikorra  a 
győző Béla m egérkezett ,  m ár  sírja  koszorúi is e lhervadának . 
D e  m egérte  a nép, m egérte  az özvegy k irá lyné  : 11 i x  a, m eg -  
e rte  a szép, bájos és Béla álta l  rokonérzelem hevével Ölelt k i ­
rá ly i hölgy, a t izenha t  éves R i x s a ,  ki, m időn a vitéz se reg  
élén ünnepélyesen bevonuló B élának, a kirá ly i v á r  előtt, 
any ja  parancsából önkezével tüzé föl a  babérkoszorú t  homlo­
kára ,  a legkedvesebb  s m inden m egtiszte lte tésnél d rág áb b  
ju ta lm a t  b iztositá  a győztes  itju hadvezérnek.
D e  Rixa, a hálás özvegy k irá ly n é  nem elégedett  meg a z ­
zal, mit Béla, ifjú szivének lángoló hevében, a  népek m inden  
kitüntetései fölé emelt. A ragaszkodó  leány által végbev itt  k o ­
szorúzást csak  gyönge nyerem énynek  szám itá  b e ; hanem  
hogy az  ifjú hős — győzelem, dicsőség s szerelemtől dobogó 
keble  egy rokon  sziv boldogitása által nyerje v i tézségének j u ­
ta lm át : — gyerm ekét,  élte legféltettebb, legdrágább  kincsét 
R i x s á t  ad á  neki s a v isszahóditott ta r tom ányban  tu la jdoni 
jogga l  fejedelemmé nevezte  ki.
Béla, miután vitézsége öt ily kedvező állásba helyezé, 
A ndor  és Leven te  fivéreit is magához vette. Azonban k é t  év 
múlva, 1040-ben a két utóbbi f ivér :  E n d re  és Levente , L e n ­
gyelország zavarai miatt, búcsút vön Bélától s Ja ro sz láv  (Jaros-  
lovianoj orosz czár és kaukáz i  fejedelem m eghívásának  en g e d ­
ve, <_ roszhonban te lepedék le, hol E n d r e  a czá rn ak  A n a  s ­
t a s i a  nevű leányá t  10-45-ben nőül vévé.
A bujdosó herczegeket hü tá rsk én t  követé  nehéz u tjokban  
a  honfiak bána ta  és emléke. E lk isé ré  ez a messze ta r to m án y o k  
távol ha tárira , velük volt a küzde lm ek  és szenvedések  a g g á ­
lyos csatáiban — és hűn  v irrasz to t t  felettük, ha a p usz ták  re n ­
getegeiben álom ra h a j ták  fá ra d t  fejüket.
A nép a szám üzottek  tartózkodási helyéről sok ideig  mit 
sem tuda , de a gondolat  szárnya in  e lrepü lt  hozzájuk  a fürké- 
h z ő  képzelet s  szünetlen kövültök mulatva, velük foglalkozók.
A nem zet nem tü rheté  soká a  kétes bizonytalanságot a t ró n ­
örökösök sorsáról s azé r t  nehány  főur titkos kém lőket külde az 
idegen országok udvaraihoz, hogy a bujdosó testvérek ta r tó z ­
kodási helyét m egtudhassák  s ró luk h ir t  halljanak.
Miután hollétüket hosszas keresés u tán s ikerü lt  megtudni, 
pénzt s más szükségeseket szá llítanak utánuk és midőn őket 
külföldön a szerencse szárnya ira  véve boldogság karja in  r in -  
ga tá ,  mig itthon a nép zsarnok  olasz-udvari önkény, aljas csap- 
daság  türhetlen járma ala tt  görnyedve, könnyes szemekkel j a j ­
g a t o t t : a  honfiak kebléből fájdalommal szállt u tánuk  a sóhaj, 
s e z i r  m eg ezer a jk  egyhangúlag  rebegett  hő im át a népek I s ­
tenéhez , hogy ta r tsa  meg életüket, s a hon és á rv a  nemzet 
bo ldog itására  vezérelje mielőbb vissza őket aggódó szerette ik  
ré g  nélkülözött körébe.
Különösen V a t h a ,  V iska és a legyőzött erdélyi G y  il­
l á n a k  börtönből k iszabadult fiai: B u a é s  B u k k n a  a  legé­
lénkebb  részvétte l  viselteiének az ifjú trónörökösök iránt, s t i ­
tokban , bujdosásuk ideje ala tt  mindent elkövetének, hogy 
| M a g y a r  h o n  j o g o s  k o r m á n y á t  s z á m u k r a  b i z t o ­
s í t h a s s á k .  A herczegek  tartózkodási helyéről ki sem volt 
előbb értesítve, mint a  V a t h á k  s „ V  i s k  á k .“ * ) E z e k  c sak ­
nem  ve té lkedve  ohajták  boldogságukat eszközölni a bujdosók­
n a k  s lá tszólag  sem m ulasz tának  el egy pillanatot, hogy a h á ­
rom fivér sorsán könnyítsenek.
Midőn a csapatok  itt-ott összegyűlt zuggyüléseiben az 
e lk e se red e t tek  esküt tőnek  a m indinkább zsarnokivá fajulni 
kezdő  önkény  széttörésére, V a tha  mint rég  vár t  pillanatot 
haszná lá  fel a honfiak keserűségét a szám üzottek  előnyére, s 
azon  ind ítvány t  tévé, hogy ad ják  á t  nekik , illetőleg közülök 
valam ely iknek  a  k irá ly i széket. D e az ado tt  eskü szentsége, 
m elylyel a  honfiak törvényes k irá lyuknak ,a  méltatlan Pé te rnek  
h űségre  m ag u k a t  ké t  Ízben is m ár lekötelezék, az elhamarko- 
dás t  meg nem engedé.
Szent és sérthetlen  az eskü a  m agyarnál.  Inkább  kész a 
legnagyobb  kinok  köz t  életét, vagyonát elveszteni, mint eskü ­
jét m e g s z e g n i ; inkább  kész a végső nyomorban tengetni n a p ­
ja i t ,  m in t szószegésével még oly kecsegtető föltételek mellett 
is bo ldogságot vásárolni.
Időt tűz tek  ki az elégületlenek, v á r tak ,  ta lán  P é te r  m eg­
változik. D e  h iába v á r tá k  ezt.
H a  eddig helyzetök megalázott, szánandó vala, most tiir- 
hetlenné vált. E zelő tt ,  ha a k irá ly  önszemélyében űzte is t r á ­
gársága it ,  legalább nyilvánosabban kiáltó botlásaira  a vigasz s 
(itok fá tyolát k iváná  borítani, és udvaronczait  biinteté, úgy a 
h o g y ; de most m ár  nem csak  ö, hanem udvarán  kívül főkép 
D u v e e b e r  és G u t k e l e d  is kénye kedve szerint re n d e l ­
keze tt  az e lkeseredett néppel.
E ze k re  bizott mindent a k irá ly  és az ő példája, le főkép 
pedig engedékenysége által vérszemet kapo tt  szívtelen kegyen- 
czek és udvaronezok előtt nem volt szent, nem volt kegyeletes 
semmi, mit az ü ldözött m agyarnál meg ne sérte ttek  és gúny­
tárgyu l ki ne te t tek  volna.
H a  egyesek panaszai kitörtek az e lnyom atások a la t t  s a 
lábbal tiport becsület, a meggyalázott tiszta erkölcs és erény 
védelmére szót emeltek, vagy a türhetlen, kem ény z s a rn o k -b a -  
nás m iatt  önkénytelen  is á tok ra  ny íltak  a jka ik ,  a k k o r  azon 
egyesek helyett egész faluk, városok  százak , ezrek, lakoltak* 
sőt az egész nem zet bünheszteték  a legkegyetlenebbü l .**)
E z  m egszakitá  a türelem  fonalát.





— Május 13-án. —
A tavasz legszebb virága. — Őszi virág tavaszszal. — Az elszegényedésről.
_ ¿reg kor. — A rósz sziv árulója. — A haza szolgálatában őszült meg.
_Szent igazaink egyik veterán bajnoka. — A legnemesebb jutalom. — Fél­
százados dicsőség. — Állitsunk emlékei szivünkben. — Ne az ősök dicsősé­
gével takarózzunk.— A jó sziv hirdetője.— Őszinte, mint egy atya, gyöngéd, 
mint egy anya. — A fényűzésről. — Rangkór, pazarlás, ide-oda kapkodás.
— A budai népszínház. — Nyári színház — Hogy is nevezte azt Széchenyi?
— Egy szellemdus nő keserű igazsága. — Egy vén kiszolgált művész. — Á 
nyugdíjintézetek. — Isten áldja meg nemeslelkíí honleányainkat. — A Jó- 
zsef-városi bucsu. — Milyen eszem-iszomok! — Gastronomiai probléma. — 
Tollatlan struezok. — A főváros minotaurusai. — Barátsági jogezimek. — 
Örök emlékek. — A lelkek átalakulásai. — Lélekvándorlások. — Ingatag tá­
maszok — Mikor beszélhetünk majd az időről. — Hármas szivárvány. — A 
perbe fogott három szin. — Három színnel is lehet csalni a világot. — Meny-
nyei frigyjel a szivekben. — Egy Kalifornia a hazában.
A legszebb v irágok  egyike,m tdylyel az idei t a v a s z  e n a ­
pokban  k ed v esk ed e t t ,  egy  — ő s z i  v i r á g !  E g y sz e r re  n é ­
h ány  száz példányban  kelt ki, nekem  is ju to t t  belőle egy és 
valóban kedvesebb  ez az ibolyánál, szebb a százlevelü rózsánál, 
sőt tudom, kegye teknek  is kedves olvasónőim, a k ik  pedig 
kétségtelenül nagy kedvelői e szépségbeli édes te s tvé re ik ­
nek, sz in tén  kedvesebb lesz ez a tavasz  és n y á r  minden v i ­
rágánál.
U gy-e bár, k ita lá l ták  már, hogy nem a f ö l d ,  liánéin a 
l é l e k  egyik  v i rá g á t  értem ? csakugyan  úgy van ; „őszi v i­
r á g á n a k  pedig  azér t  nevezem, m ert i rodalm unk legrégibb 
ba jnoka , az ősz F á y  A n d r á s  a jándékoz ta  meg vele h a ­
z á n k a t  e nap o k b an  ; czime : ,,Az e l s z e g é n y e d é s r ő l ;  em ­
berbará ti ,  hazafiui és politikai váz la t .“
Az öreg kor már m agában  is tisz te le tre  g e r j e s z t ; ön­
kényte lenül k a p ja  meg le lkünket azon g o n d o la t : íogunk-e mi 
is annyi ideig élni, és ha igen, lesz-e kéz, mely tám ogatn i fog- , 
ja  ingadozó lé p te in k e t ; lesz-e sziv, mely kimeletes elnezéssel 
lesz fogya tkozásaink  iránt, és gyöngéd szere te tte l  édesiti e meg 
az élet akkori ridegségét?
Oh, nagyon  hideg és nagyon kem ény lehet azon em ­
b er  szive, a k it az ö r e g  ember lá tása  tisz te le tre  nem indit 1 
minő érzéssel tek in thet az ilyen saját jövőjének  b izony ta lan ­
ságába ,  sa já t  vénségére  !
A ki t iszteletlenül szól az öregekről, attól b á t ra n  elfor­
d ítha tjuk  szivünket ; m ert az rósz em ber; néhány évvel ezelőtt 
egy  fiatal ember közeledett  hozzám, elhalmozott d icsére tekkel,  
h izelgésekkel, a m elyekre  én igen keveset szoktam  h a j t a n i ; 
liiszen k eg y e tek  legjobban tudha tják ,  minő é r téke  v an  a tu- 
lontuli h íz e lg é sn e k ! M indjárt gyanússá  le tt tehát előttem, és 
c sak u g y an  nem csalódtam  ; kis idő m úlva  ugyanaz  a fiatal 
e m b e r : sa já t  édesa ty ja  ellen fak ad t  ki kíméletlenül, és a z ­
ó ta  bő alkalmam volt meggyőződni, hogy a 7 én egykori 
m agasztos  szavu hízelgőm — csakugyan  romlott szivü i f jú !
De té r jü n k  vissza a nu kedves őszi virágunkhoz.
H a  az öreg ko r  álta lában számot ta r th a t  tiszteletteljes 
kegye le tünkre ,  mennyivel inkább ta r th a t  a r r a  számot az, a ki a 
h a z a  s z o l g á l a t á b a n  őszült meg!
Túlesik e lapok körén  elősorolni mindazon érdem eket,
m elyeket iroda lm unk  Nestora a n y i l v á n o s  életben szerzett  ; 
e rre  nézve legyen elég az t mondanom, hogy a hol csak  a  h aza  
boldogitásá t ezélzó nagy eszme vagy  igazságos óhajtás  szóba 
hoza to tt ,  ott F á y  András első sorban k ü z d ö t t ; és soha sem 
küzdö tt  fény és k itün te tésért ,  hanem csak a jó  ü g y é r t ; soha sem 
lelkét, sem szavá t  bérbe nem adta, egyedüli ju ta lm a  volt a n e ­
mes öntudat, a közbecsülés. i
De még sokkal nagyobb é rdem eket  szerzett  m a g á n a k  j 
az irodalom terén  ! E gy ike  ő azon keveseknek , a  k ik  a ma- I 
gyá r  nyelv  erejét és szépségét a v ilág  előtt fe ltün te tték  ; ma- I 
holnap fél százada, hogy első müve m egjelent és ez még m ost |  
is o l y a n  jeles, m in t  ö tven  évvel ezelő tt;  az idő semmit sem |  
vonha to tt  le érdeméből ; p rózája  m eg mai nap is megérdemli, |  
hogy tanulm ányozzuk, meséi még most sincsenek utolérve, 1 
az  a lakok, m elyeke t  regényeiben  és beszélyeiben leirt, még t 
most is egész é rdekünket bilincselik le ,annyi e red e t iség és  igazi t 
m agyar  zam atu  hum orral v a n n ak  a l k a t v a ; szóval, F á y  András I 
1 müvei méltó helyet foglalnak el k lassikusaink  között,  m ikén t |  
hogy kegyele tes  em léke meleg szivünkben  foglal m éltó lag  V 
helyet.  Hogy ne fogadnék  teh á t  édes gyerm eki kegyele tte l  a I 
je les N estor legújabb müveit, szere te tteljes  le lkének legújabb |
szülöttjét! J
De azér t  e kedves kis „őszi v irág“ -nak épen nem sz ű k -  I 
ség a r é g i  d i c s ő s é g  óvó köpenyével takarózn ia ,  hogy I 
szives fogad ta tásban  részesü ljön ;  nem bzorult az e l ő d ö k  I 
érdem eire, hogy szám ba v é te s s é k ; önnön tu lajdonai is szép J 
helyet biz tosítanak neki irodalm unk ujabb term ékei között ,  I 
és ha F á y  András soha sem ír többet ennél a  három százhárom  I 
lapnyi könyvecskénél, ez is fényes b izonyságot tenne egy n t -  I 
k a  nemes, az emberiség és a haza irán t  forrón dobogó szívről; 1 
olyan őszintén, mint egy a tya ,  és olyan gyöngédeden, mint 
egy an y a  sorolja elő és fejtegeti azon okokat, m elyek m ia t t  I 
h a z á n k  évről évre  job b an  e lszegényed ik ;  s o h a s e m  vádol, de I 
azé r t  nem is szépiti és nem palásto lja  a  h ibákat, j u t  belőle a I 
hö lgyeknek is csakúgy, mint a férfiaknak, de minden szavából |  
k ihallik  a jó  szándék, a  nagy  s z e re te t ; a  mellett  olyan melegen I 
és mégis egyszerűen van írva, a mint csak  egy az igazságtól I 
á th a to t t  öregkorban  is fiatal sziv érezni képes. ím e  egy kis I 
m uta tvány  olvasónöink szám ára. A fényűzésről szólván, ezeket I
m o n d ja : I
, ,Ha a fényűzés csak a m agasabb  és vagyonosabb, és a I 
honi ipar  k iá l l i tványa ira  szorítkozik, nem nagy veszély ; sőt 
a honra  nézve üdvös is lehet, a m enny’ben hazai szorga lm at 
serken t és a vagyonosságot az állam több ré tegeibe  szivárog- j 
ta t ja  által. De ha, m iként nálunk is m u ta tk o zn ak  jelenségei, a 
fényűzés az alsóbb osztályok közé is áthat,  s a cseléd is selyem ­
ben s d rág a  kelmében j á r ,  miket a külföld szo lgá lta t  be: m ind­
inkább  aggasz tókká  válnak a je lenségek . Az ily ország  nem 
kis veszélyben forog. A történelem bizonysága  szerin t számos, 
egykor v irágzo tt  nem zetek  elszegényedését rendesen  fényű­
zés előzte m e g ; az  u jabb  időben is lá t juk  ennek  példájá t .  S p a ­
n y o l o r s z á g ,  a  fölfedezett A m erika  kincseivel gazdagulva, 
fényűzésbe merült s ezáltal egykori h a ta lm a  és súlya az euró­
pai á llam ok mérlegében tetem esen csökken t.“
Ilyen  módon fejtegeti az irodalom  tiszte le t-  és szere te tre  
méltó N estora  a mi e lszegényedésünk  okait, szelíden, és k o ­
molyan ; soha egy kem ényebb dorgálás  nem sik lik  ki tollából, 
de viszont egy h ibá t  sem hallgat el, egy m u lasz tás t  sem helye-
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s e l ; m egm utatja , m ennyi sebet ejt jó lé tü n k ö n  a k é p z e l t  
n a g y s á g ,  a hiú r a n g k ó r ;  milyen á tok  hazánkon  az o k ta ­
lan p a z a r l á s ,  a  rósz g a z d á l k o d á s ,  az id e -o d a k a p k o -  
dás, az erők elforgácsolása, úgy, hogy m indun ta lan  u jabb-ujabb 
válla la tokra  szöve tkezünk és egynek  sem ve tjük  meg biztos 
alapját. „M ajd  minden hírlapi szám áll egy-egy  hazafiui ja v a s ­
lattal e l ő ; felfogja az t  ke t tő -három ,csa tlakoz ik  hozzájuk négy­
öt, program m  és szabá lyok  készülnek, b izo ttm ány  választatik , 
adakozások  gyü jte tnek , s a lig  több, m in t semmivel alapittat- 
va, — m ega lak u l tn ak  ny ilvánitta tik  az in tézet v a g y  válla la t“ , 
í g y  ta r t  a mi kedves öregünk  tü k rö t  a nem zet szeme elé, hadd 
lássa meg fogyatkozása it  egész valósággal és ta lá ljon orvoslást 
bajaira.
É s oh, mi nagyon  igaza  van jó  ü re g ü n k n ek !  N ézzük csak 
a b u d a i  n é p s z í n h á z á t !  m ilyen meleg részvé tte l  k a ro l ­
ták  föl tavaly  e szép ügyet! pénzt gyű j tö t tek  szám ára , m űked­
velői szinielőadásokat rendez tek  ja v á ra ,  a  fővárosi közönség 
pedig  szépen lá togatta , ez igy  ta r to t t  — nehány  hónapig, a z ­
tán  pedig — egyszerre  vége le tt  m in d e n n e k ; az önkénytes  
adakozások  még a r r a  sem voltak  elegendők, hogy az ép í tk e ­
zési kö ltségeket fedezzék; a színház külseje még most is azon 
meszeletlenül, m int m egnyitása  a lka lm ával,  borong  a  közönség 
elé ; de mit m o n d o k : a közönség elé !!! H a  az a  nehány  ember, 
a  k ik  ott este lá th a tó k :  közönségnek  n e v e z h e tő ,a k k o r - -b o c s á ­
n a t  a  népies k ife jezésért  — a légy  is m a d á r !  Szinte ijedelmes 
az  az üresség ott es tenként, m aholnap  még az — ingyen jegye­
sek is k ény te lenek  lesznek  e l m a r a d n i ; k in ek  volna kedve  egy 
r ideg  rengetegben, az üresség rengetegében, té v e ly e g n i!
És váljon m iért  e borzadalm as részvétlenség  ? roszabb  
le t t - e  azó ta  M olnár t á r s a s á g a ?  vagy  kevésbbé igyekszik-e  ez 
a  közönség  kedvében  já rn i  ? vagy  kevésbbé kényelm es most 
az  á t já rá s  P es trő l  B udára  ? D ehogy ! sem az igazgató , sem a  
színészek nem változtak , az á t já rás  pedig  épen  kellemesebbé 
vált,, de azér t  mégis üres a  színház, m er t  — megint uj te rvek , 
uj vá lla la tok  felleguséi m erü ltek  fel a tá rsasé le t  borús lá tha tá ­
r á n ,  azokat kell tehát párto ln i és ezek m ia tt  — a  rég iebbek  
a k á r  el is veszhetnek .
Mint hallik, M olnár most n y á r i  s z í n h á z a t  s zán d é ­
koz ik  é p í te n i ; valóban  m egfoghatlan  az a  szívósság és erély, 
m elye t ez em ber a  m ag y a r  színészetnek  B udán  m eghonosítása  
körü l k i f e j t ;  még ilyen keserű  tapasz ta la t  és ilyen n ag y  a n y a ­
gi vesz teségek  és né lkülözések u tán  sem h ag y  fel e nemes 
s z á n d é k k a l ;  de mit ér e szán d ék  és buzgó tö rekvés!  A közön­
s é g  tán  a  nyá r i  sz ínházat is pártolni fogná egy ideig, m iként 
hogy a téli sz ínháza t  párto lta , az tán  az t  is — cserben  hagy ja .  
H ogy is nevezte  a nagy  Széchenyi a  mi fölle lkesülésünket ? 
S za lm atüznek  biz azt.
A nap o k b an  egy vidám tá rsaskö rben  a  házi asszony t — 
egy szellemdus nőt, — egész komolyan kérdi egy fiatal e m b e r :  
van- e olyan dolog, melyre egy fiatal ember, m ikor szeret, képes 
v o ln a ?  — Oh igen, van; — feleié reá  nyomban a  hölgy. — E s  
ez volna V — Az á l l h a t a t o s s á g !  — viszonzá a m a z  pajzán  
m o so ly ly a l ; a fiatal em ber kissé zokon vette a feleletet, de a  
hölgy számos példával bizonyitá be neki á llítása igazságá t  és a 
számos példa között  nem utósó helyet foglalt el a budai n é p ­
színház, a bő n a d rá g  és a — de  a harm ad ika t  nem szabad le ­
írnom .
E lég  hozzá, a budai színpad a legnagyobb részv é t len ség ­
gel kény te len  küzködni és ha röv id  időn jo b b ra  nem fo rdu lnak  
a  viszonyok, legyünk elkészülve reá, hogy ki fog múlni. Kivan 
esi vagyok, h a  az ö r e g  B a l o g h  legújabb m üve képes lesz-e  
nagyobb  számú közönséget oda vonzani.
Az öreg Balogh neve persze  most m ár  csaknem  ism eret­
len a hazában  ; h j a ! m ár  e lö regede tt  szegény, és az  ő m u n k á s ­
sága nem hagyott  h á t ra  olyan kitörülhetlen emlékeket,mint F á y  
A ndrásé  ; egyike volt ő azoknak , kik a m agyar színészetet is a 
m űvészetek  sorába segiték  emelni; azonkívül egy népszínművet 
is irt, mely egy időben a  nagy  közönség  kedvencz  darabjai 
közé  t a r t o z o t t : „M átyás d iá k ‘‘- o t ; de an n ak  m ár  jó  ideje, és 
ha tö rténetesen a nemzeti sz ínháznak  n y u g d í j i n t é z e t e  
nem volna, bizony neki is úgy kellene kopla ln ia  öreg napjaira, 
mint anny i sok jeles tehetségnek , k ik  a  hazai művelődés szol­
g á la táb an  őszültek meg.
Is ten  áldja m eg azokat, a  k ik  az é rdem ekben megőszült 
fe jekrő l leveszik az é letgondok emésztő terheit, és bi­
zo n y á ra  kétszeresen meg fogja  áldani azo k a t ,k ik  az i r  ó i s e ­
g é l y a l a p  növelésé t mozdítják el ő.
E z  a lap  még csekélynek mondható és mégis, mennyi jó t  
tesznek  már, a k ik re  a kam atok  bízva vannak! hány író özvegye 
segélyeztetik , hány író á rvái nyernek  becsületes neveltetést á l­
ta lu k  !
D e m ár  az é 1 ö írókra  is kiterjeszti az egylet áldásos 
f ig y e lm é t; igy csak a napokban  te tte  lehetővé, hogy egyik  j e ­
les, de év ek  óta be teg  költőnk, egészségének helyreállítása  vé­
ge tt  G r á f e n b e r g b e  utazhassék. H a  — mint az egész ország 
óhajtja  — e költő a hazai költészet szám ára  m egm arad, azt D  e- 
á k F . b .E  ö t v ö s  J ó z s e f  u tán  azoknak  köszönhetjük, a kik 
az  irói segélyegyletet m egalapítani segitették. Milyen édes öntu­
d a t  lehet ez azon jeles honleányokra  nézve, a  k ik  egy évig kü l­
dözge tték  be nemes adakozása ikat  e lapok szerkesztőnőjéhez!
E s  ezzel végén volnánk e hét tö r téne tének  ; m ert a mi 
még ezentúl tö rtén t,  ez mind vagy  alárendelt, vagy  helyi é rd e ­
kű  dolog; ilyen például az, hogy múlt v asá rn ap  a pesti József- 
kü lvárosban  bucsu volt. Noha nem tagadha tn i ,  hogy az illető 
kü lvá rosban  az epochalis tünemények közé ta r toz ik  az ilyen 
m u la tság  , epochalis különösen a z é r t ,  m ert  az illető la ­
kosok rendesen egész évig megemlegetik az ilyen bucsu napot! 
V idéken  is nevezetes szerepet já tsz a n a k  a bucsu-napok, de még 
sem annyira ,  mint az itteni k ü lv á ro so k b a n ; ott leginkább a 
v á s á r o k a t  pótolják, az  eszem-iszom csak m ásodrendű  é r ­
dek ; m íg it t  inegforditva áll a viszony ; a  vá sá r  csupán a mé­
zeska lácsokra  szori tkoz ik ;  fődolog az eszem-iszom.
H anem  aztán  milyen nagyszerű  eszem-iszomak tö r ténnek  
itt ilyenkor, arról csak  a n n a k  lehet tiszta fogalma, a  ki m aga is 
rész t ve t t  v a la m e ly ik b e n ; voltam én m ár falusi torokon, paszi- 
tákon , keresztelőkön, lakodalm akon, szüre teken  és tyukverö- 
kön, de mi az mind egy pest-külvárosi és különösen egy József- 
külvárosi bucsunép evése és ivasához képest! Minden ház tele van 
em berekkel,m inden ud v a r  asztalokkal,m inden asztal tá lokkal,és 
pa laczkokkal ,  k upákka l  és k an ták k a l ,  melyeknek délutáni egy 
órától késő é jszakáig  nem szabad kiürülniftk. Az em ber meg 
nem foghatja , honnan veszik az illetők az t  a  sok étel-italt, de 
még kevésbbé  megfogható, hová megyen az a sok éte l- i ta l  V 
Hisz tán  egy külvárosi lakos emésztő műszerei is csak  emberi 
véges erővel b í r n a k ! Nem r i tk án  történik ,hogy a „ t isz te l t  ven- 
dégkoszoru"  nad rágokat ,  csizmákat, ó ráka t  lánczostól, sőt az 
ágynem űnek  is nagy részét csupa m ulatság okáé rt  — megeszi' 
a  m ennyiben az illető gazda , ha történetesen épen bőségében 
van  a  pénzhiánynak, inkább  legszükségesebb holmijét ad ja  el, 
csakhogy  a „k ir i tag “ vendégeit  jó l  ta r thassa .  M ár pedig tudva 
levő dolog, hogy a vendégek ilyetén alkalommal gom bam ódra  
fe lszapo rodnak ; a k iv e l  csak  életében összeverekedett ,  mind 
bará tjaképen  je lenik  meg ilyenkor  n á l a ; a  verekedést pedig 
azért  említem meg, m ert  épen nem ta r tozik  a rikaságok 
közé, a  mai nan dicsőségére ; k ivált  a kiebb eső városrészen 
a hol a főváros m ino taurusa i , mint favágók, bérkocsisok, k o v á ­
csok, kőm űvesek, u tczakövezők, majorosok és egyéb  ilyen 
az ősterm észette l közel a tyafiságban álló cultusok papjai és
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papnői ütö ttek  fel állandó tanyá juka t;  ezeknél nem is m ulatság  
a m ulatság, hacsak  egy kis fejbetörés nem fü sze rszám o zza ; 
ilyen módon kö t te tn ek  ott az örök bará tságok ; nem  is lehet ez 
m áskép  mivelhogy egytül egyig olyan „önkivület^-ben vannak , 
m ásnap reggel b izonyára  semmire sem em lékeznének  a „ töm ér­
d e k “ é lv e z e te k b ő l ; egy-egy betörö tt  orr vagy  ké t-három  h i­
ányzó fog pedig  soká elő emlék szokott lenni;azzal k e d v e sk e d ­
nek teliát egym ásnak.
A ki teh á t  élő példányokban  ak a r ja  látni a  te s tek n ek  
lélek általi átváltozás m ysterium át, az menjen végig  i lyen b u -  
csunnp estéjén az illető külváros főu tezá ján  (a  m ellékutczá- 
kon az nem egészen tanácsos, m ég b a rá tn ak  ta lá l ják  nézni és 
az tán  becsületesen elpáholják) és száz meg száz o lyan te rem tés t 
fog ott látni, a k ik  még néhány  órával ezelőtt em berek  voltak , 
és most olyan lényekké vá ltak ,  mint a milyen e g y n ek  a szá já ­
ból a  Zugligetben az az isteni viz ömlik! a mi pedig csak  úgy lön 
lehetségessé, mivel az emberi lélek k iköltözött belőlük és he­
lyette  a bornak  az ő lelke költözék  beléjük; az egész u tcza  tele 
van ilyen boldogokkal; egyik  a  m ásikba  botlik bele; a legszebb 
pedig  az ,m ikor egyiket m ásikat közülök m egszállja  a kö n y ö rü -  
letesség elesett ba jtársa  irán t  és láb ra  a k a r ja  tám asztan i:  re n d e ­
sen addig  tám ásztja , mig m aga is melléje vég ig  dől az utezdn.
De hagy juk  e k é p e k e t ;  bár  milyen h o g a r t iak  legyenek, 
mégis csak annyiban  időzhetünk  m elle ttük , a m ennyiben  a fő­
városi élet egy ik  k iegészítő  részét t e s z ik ; a  mig az i d ő r ő l  
egyebet is lehet m ajd  irni, nem csak  az t ,  hogy múlt szerdán  
gyönyörű  h á r m a s  s z i v á r v á n y  volt fővárosunkban  lá t ­
ható, ad d ig  ism erked jünk  meg az em berekke l ,  jó  és rósz tu la j ­
donaikkal.
A sz ivárvány t illetőleg azonban  meg kell jeg y ezn ü n k ,  
hogy már az t is perbe fogták, h á r o m  s z i n e  m iatt  v izsgála­
tot ind íto ttak  ellene ; holnap, azaz  f. hó 14-kén fog ez érdekes 
ügy a te rm észettudom ányi tá rsu la t  gyűlésén tá r g y a l t a tn i ; az t 
a k a r já k  ugyanis reábizonyitani, hogy három színével sok ezer 
esztendeig  a világot csalta; egészen más elemekből á llnak azok, 
sem mint eddig  á lta lánosan h it ték  ; a v izsgálat  eredm ényérő l 
m ajd értesítem  k e g y e te k e t ;  de képzelem, mint fáj e fölfedezés 
bizonyos uram bátyám nak; eddig u. i. az t  h i t tük ,csak  k é t s z i n ­
n e 1 lehet csalni a világot, most m egm uta tják  neki, hogy három ­
mal iá lehet! L együnk  tehá t  készen reá , nehány hét múlva azt ol- 
vassuk:mind hazaáruló ,a  ki a szivárvány  politikáját nem követi.
Mi azonban, a kik szent meggyőződéseinktől s e m m i  
s z í n  a l a t t  el nem párto lunk , a sz ivárvány t is a n n a k  tek in t­
jü k ,  a m inek am az ősrégi szent könyvben  lennie állitta- 
tik : azon isteni ¡vezetnek, mely a m ennyet a földdel kapcsolja  
egybe.
K ét kedves előfizetőnk szive körül is ivezödött  a  lefolyt 
héten a mennyei szere te tnek  ilyen magasztos f r ig y je le ; az egyik  
l ö r ö k  G a b r i e l l a ,  a tőváros egyik legbájosabb urhölgye, 
a  másik 1 r  o in b a c li L a u r a  T iszabeőről,H evesm egye egyik  
legműveltebb, legnemesebb szivü és legszebb urhölgye ; az  el­
sőt P  a t a y András, a m ásikat pedig  H e l e b r o n t h  Já n o s  ur 
vezeté oltárhoz, a ki m ert K aliforn iában  a  h azá t  nem b ir ta  e l­
feledni, v isszatérvén a hazába , az élet valódi Kaliforniájá t — 
egy jó nőt — talált meg.
*
L o n d o n i  l e v e l e k .
II.
M ár egy hete, hogy itt vagyok, e nagy, ez óriási v á ro s ­
ban, és még mindig káp ráz ik  a lelkem, a mint az u tczá ra  lé­
pek. Nem irha tok  tehá t  részletesen azon m eg szám lá lha tlan ,  
csudás lá tn ivalókról, m elyeket it t  az emberi szorgalom a v ilág  I 
minden részéből összehalmozott és feldolgozott; a r r a  csak  j 
később ju th a to k ,  m ikor nyugod tabban  szemlét ta r th a to k  fö lö t-  
t ű k ; m ost csak  m agáró l a városról nehány szót.
London a legérdekesebb e l len té tek  városa. M űveltség  és 
durvaság, gazdagság  és nyomor, fényűzés és ős term észetiség , 
vallásosság és bünfertő, polgárisultság és barbárság , tán  sehol 
sem é r in tkeznek  olyan szorosan, mint i t t ;  te rm észe tesen , m ert  
sehol a nagy világon sem tett a polgárisulás olyan d iadalm as 
foglalásokat a m üveletlenség között,az ellentétek tehát szü k ség ­
képen  itt legszem beszökőbbek .N ézzünk egy k é t  példát. O xford  -  
s tree tban  vagyunk . Atellenben velünk ál London leghíresebb 
zenecsarnoka; góthm üvü e lőcsarnoka anny ira  m egkap ja  lel­
kedet,  hogy lehetetlen elfojtanod a vágyat, belsejében lá thatn i . 
e nagyszerű  épületet. B á tran  is tehe ted  ; G pence belépti d íjért 1 
egyikét lá thatod az építészeti rem ekeknek . De im e r e m e k ­
mii be já ra ta  előtt m inden szinü és terjedelm ű falragaszok  t a r ­
ká inak , — müélveket h irdetnek  ta lán  V oh nem, hanem — k ö -  
té ltánczosoka t ,  c su d ag y erm ek ek e t ,  ökö lv iadalokat!
E g y ik  ilyen falragaszon vörös mellényü, rongyos ír-frak- 
kos emberi a lak  van ,, le te rem te ttézve“  (m ert  ra jzolásnak, nem 
nevezhetni, de még csak  p ingá lásnak  sem ez óriási m ázolato t i, ! 
kezében óriás ostort t a r t ; Sam Collins ez „az  összehasonlít-  i 
hatlan, senki á lta l  felül nem múlható je llem ábrázoló ,“  a k in ek  | 
tán ez ra  emelt lábai ellenállhatlan va rázse rőve l  b írnak  Melpo­
mene uj d iva tu  tisztelőire nézve. E kép tőszom szédságában  
pedig korom segélyével szerecsenné vált  ké t  egyéniség k ü r t ­
szó és tambourinpöngéssel a jánlkozik , hoí.y a londoni nép 
kedvencze  dalát: „ R id ley  hoh“ -t három  lábnyi magas ugrándo- 
zások közt ének lend ik  el. Minthogy pedig épen reggeli e lőadás  
lesz: „ töm ött“ közönség hullámzik a be járás előtt, mely a szé 
pet a hasznossal párosítani és az önkén t tóduló tömeg müérzé- 
ké t  lehetőleg k izsákm ányolni ip a rk o d ik :  bab k áro k ,  k ik  n a ­
rancs, tollkés, czukrocskák , képek , bornyulábak, hajtük , olasz 
képek  és — bibliákkal k in á ln ak  meg, — továbbá úri z seb m et­
szők, kifogáson felül álló d iva tö ltönyben , szemre szorito tt 
ü veg k a r ik ák k a l ,  és a zsebekből gonoszul k ikandikáló  se lyem ­
kendőkkel ; végre  kecses pillangók, k ik  a gyöngédség  v iz sg á ­
lódó tekintetével m éregetnek  minden „g e n t“ -et, a kin egy -egy  
óraláncz avagy  nem épen viseltes kez tyü  bűvös kecsei é sz re ­
vehetők. Mielőtt azonban e lhatároznám  m agam at,  e tömeg 
közé lépni , egy policeman igen u d var iasan  figyelmeztet 
(m ert itt a rendőrség  m ég a k k o r  is udvarias ,  ha  v e sz e d e ­
lemtől óv meg), gombolnám be jól a tt i lám at és v igyázzak  zse­
beimre, és mikor az u tcza  másik sa rk án  valahogy k ivergőd tem  
e népgomolyból, ismét egy policeman nagy figyelemmel vizsgál, 
ha  nem hiányzik-e ra jtam  semmi, és „allriglif* menekültem  a 
polgárosodás ezen szegényegényeinek  körm ei közül. Nos, nem ­
e czivilizáczió ez ? Mit . nem az ? Jó ,  nézzük teliát e te rm etes 
liberiás inast  hajporos fejével, sá rg a  bélésű, világos kék , boká t  
verő frakk jáva l ,  rikoltó vörös, té rd ig  érő n ad rágáva l ,  m éltó­
ságteljes, széles csa tu  czipöjével és szemtelenül piros á b rá z a -  
tával,  nézd, nézd, milyen csudálatos módon tu d ja  feszesen me - 
redező lábszárain  becses te rm etét kecses boltívvé hajlítani, 
a  mely minémüségében roppant f á rad ság áb a  kerül,  mig egy 
véghetetlen  krinolinnal egyetem ben egy léczsovány ladyt k é ­
pes egy diszfogatu hintó mélységeiből n apv ilág ra  hozni és midőn 
ez végre  sikerült, minő triumphatori büszke ön tuda tta l  kiséri 
úrnőjét a  j á rd á n  a legközelebbi d iva tte rem be, av ag y  nézd a  
, ,d is t ingue“ m ozdulatok illernes m éltóságá t  az úrnő részéről, 
nézd, hogy a túlkrinolinos, a rany  és se lyem től ragyogó d a g a ­
dó term eten  a  szivárvány  minden, sz ine  föllelhető, és az tán  
m ondd, ha  még ez sem mondható c z iv i l i z á c z ió r a k !
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I t t  á l lnánk  tehát egyike előtt uzon boltoknak, a m elyek­
ben az emberi ipar legretnekebb készítményei felhalmozva v a n ­
nak  ; de ezúttal csak egy röpke  pillantá3t ve tünk  az egyikbe, 
ugyanabba, a melybe a fönnebb említőit u rhölgy lepett; a bolt 
olyan hosszú, hogy a tokintet alig lá tha tja  vegét és tele van s e ­
lyemkelmékkel, a padlattó l kezdve fel a legm agasabb  bo ltha j­
tásig. H ány ezer font s terling  kell ahoz s hány ezer m unkás 
kéz, gép és ta lá lm ány , mig csak egy ilyen bo lt  is ilyen k e l­
mékkel megtelik. Az em ber szinte e l k á b u l ,  h a e r r c  gondol; most 
azonban  épen nincs ideje az e lkábu lásnak , m ert ugyancsak  
szükségünk  van szem ünkre, lábunkra ,  va lam ennyi érzékünkre ,  
hogy az u tczán  á tsza ladhassunk  és azon helyre ju thassunk , i 
hová olvasónőimet vezetni szándékozom . Oly rohanónak  és 
végtelennek látszik az egy és ké tfogatú  hintók, tá rsaskocs ik  és 
ta ly ig ák n ak  száma, a mely folyton fo lyva  az O xfords tree t  et 
szögiről végiről e lá rasz t ja ,  hogy a  gyakorla t lan  szem csaknem  
ké tségbe esik azon gondola tra , hogy ezen á t  u ta t  találjon, és 
ez anny ira  m egakasz tja  az  egész nagy á rada to t ,  hogy egysze r­
re valamennyi hullám m egrekedve megáll. R a j ta  tehát, sza lad­
ju n k  a másik oldalra  !
íg y  ni! ép testtel ju to t tu n k  az ,,O xfordstree t '^  másik o lda ­
lára. Hanem  az „O x fo rd s tree t“ -n c k  ezen másik oldala, a m int a 
délkeleti j á r d á t  nevezik, m ár koránsem  oly tisztességes, élénk 
és fényes, m in ta  valódi ,,o l d a l , m e l y e t  épen e lhagyánk. A bol­
to k  itt k isebbek, vegyesebbek, olcsóbbak és ta r ta lm uk  egészen 
más em bereknek  van szánva. E gészen  más fajú em berek  azok , 
kik  e másik oldalon já rn a k ;  sokkal ké te seb b  szintiek, kopottab- 
bak,sőt egy némelyik közülök m ár leg szé lsö b b h a tá r in á l lacz iv i l i -  
zácziónak.M int van,hogy egyetlen u tcza oly nagy válaszfa lat  k é ­
pez emberek és em berek k ö zö t t?E k é rd ésse l  nem szabad  L ondon­
ban bíbelődni; mert itt a czivilizáczió nem holmi unalm as logika 
szabályai szerin t fejlődik, hanem, miként ez em berek  egyenkén t,  
a  m aga feje u tán  indul. Az angol á l ta lában  sohasem kérd i azt, 
hogy: inint van V hanem  mindig csak azt, hogy : mirevaló ? E s  
ezen valóságos hasznossági érzéknél fogva sokkal előbbre vitte  
dolgát azoknál, a k ik  há tra tek in tő  , ,G ründ lichke it í<- ta l  vélik  
az emberiség sorsát elintézhetni. N ézzük csak  eme széles vállu 
„g e n t“ -e t,  a ki itt rendületlen  lábakon, egy k é p k i ra k a t  előtt 
A ll ; de minő em ber és minő k i r a k a t ! nem látni itt egyebet lo­
vaknál,  kak aso k n á l  és k u ty á k n á l ; versenylovak , v e rse n y k a ­
k aso k  és v e rsen y k u ty ák  ezek, a mi em berünk  pedig  bámul 
re á ju k  szakava to tt ,  sovárgó szemekkel. E s  a szabó ugyancsak  
fényesen kiállíto tta  őkémét; vadászköntös, nadrág , csizma, k a ­
lap, m inden fényes r a j ta  és legújabb divatszerin ti ,  igaz ugyan, 
a nyakkendő je  kissé nagyon  rikoltó szinii és az óra  láncza 
meglehetősen vastag, s tán  csak színre arany , de azé r t  te tő tő l 
ta lp ig  „g en tlem an“ áll e lő ttünk . De nézd meg csak  jo b b an  
ezt az em bert és azonnal észreveszed, mint lázadnak  hata lm as 
izmai a czivilizáczió szorító d iva ta  ellen, mint rugda lóznak  lá­
bai a faahionable sé tapá leza  ellen, mint hányko lódnak  a k e ­
zek és karok  a szokatlan  öltönyben ! Világos, hogy sehogy sem 
érzi m agát e nem neki való állapotban, és az első alkalom m al 
ismét le rázza  magáról a czivilizáczió ezen reá  nézve elviselhet-  
len békéit, hogy ismét v isszatérjen  a féktelenség vadonába, a 
honnan egy időre  megszökött. A b a rb á rság  rányom a pecsétjé t 
köznapi arczára ,  és ez a lka lom m al úgy  ta lá l t  ráü tn i o r c z i m p á -  
já ra ,  hogy a csontjá t tö rte  el. Az e lő t tünk  álló , .gen tu h irh e -  
dett  ökölhős és nem a n n y ira  keze, mint ökle m unkájából él, 
ma a legfényüzőbb kicsapongások  között ,  holnap mint gonosz­
tevő, holnapután pedig mint b a rb á r .  E s  ha m ajd  ü t  az óra, a 
midőn há ta t  kell forditaní a czivilizácziónak, csak  p á r  lépést 
kell tennie és benne lesz a vadonság  közepette . M ert a  hely, a 
melyen állunk, a czivilizáczió h a tá ra .
( Véyc köv.)
Az irói segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t a k :
E g e r b ő l :  Kováts l ió sa  E m ília  . . . .  2 frt — kr*
M ak ay  C o r n é l i a ....................................................................  2 —
H. K o m á r o m b ó l :  Kovács Percze l Apollonia 1 „  — ,,
Ö 3 s z e g ............................................  5 t r t  — k r .
Éhez az előbbi : . . . 2378 ,, 50 „
Teszen összesen : ” . 2383 frt 50 kr.
és 13 ezüst húszast.
(Folytatjuk.)
Gt-azdasszonyoknak.
E g y  főrangú svéd úrnő, a ki legöregebb korá ig  m eg ta r tá  
gyönyörű sima arezbőrét ,  következő mosdóvizet használt:
Apró csikókra  metélt cseresnyeleveleket tömjünk egv 
két itezés üvegbe, de csak az üveg ha rm ad részé ig ; e levelekre 
aztán tiszta savót kell önteni, annyit, hogy az üveg megteljék 
vele ; nehány  napig langyos helyen ta r tva  , m indjárt hasz­
ná la tb a  lehet venni este és reggel ez egyszerű mosdóvizet. — 
A delnő különös súlyt fekte te tt  azon körülm ényre is, hogy 
csak  ak k o r  szabad  a leveleket szedni e mosdóviz készítésére, 
m ikor a  cseresnye jav áb an  érik ; csak i^y tudta  ő az ered­
m ényt biztositani. T. A.
F i n o m  b á b u k e n y é r .
K everj el habzásig egy negyed iont irósvajat, közibe egy 
fél m arok  hámozott s finomra törött  mandulát, 5 egész tojást 
verj belé lassan egymásután, minden tojás után egy kanál 
finom lisztet hintve belé; négy kanál ezukrot tégy  még hozzá és 
ké t  és fél lat tejben felolvasztott serélesztöt. Tejet csak annyit  
végy, a mennyi az élesztő felolvasztására épen szükséges. — E  
tésztába tehetsz ugyan  mazsolaszőlőt, de nem épen szükséges.
L. E.
J a n k a - k o s z o r u .
Végy egy fél font finomra törött ezukrot, egy fél font 
hámozott s hosszúkásra  vágott  mandulát, egy kis vanig liá t  s 
négy  tojás fehéréből ver t  kemény habot. Vágj ostyából ko­
szorú- vagy fánkform ákat,  tégy evőkanállal a keverékből reá, 
s süsd meg szép sá rgára . ]}. L. A.
Irodalom és művészet.
X  M o s o n y i  M i h á l y  ismét egy uj da lm űt ir  „ A l ­
m o 8*' czim alatt, melynek szövegét Szigligeti „Álmos“ cziraü 
d rám ája  után, ugyancsak  Szigligeti készítette. A „Szép Ilon£ 
dalmű szerzőjének ez ujabb müvéhez méltán kö the tünk  leg­
szebb reményeket.
X  A  S z a t h m á r y  K á r o l y  által Békésen megindí­
tandó uj néplap , . Z á s z l ó "  czimet viselend s jul. | -én  kezdi 
meg pályafutását. E  lap egyszersmind hivatalos közlönye leend 
a szatmármegyei gazdasági egyesületnek, mely a lap kiállítási 
költségeire évenkinti 400 frt segélyezést a ján lt meg.
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X  T a r n a y  P á l  k iny ila tkozta tja ,  hogy a f. hó 10-re  
k i tű z v e  volt „C ensura  és papucsko rm ány“ czimü uj v ig já téká t ,  
a  da rab  s ikerét koczkáztató  e lhárithatlan  ak ad á ly o k  m iatt,  
v isszavonta.
X  E n g e l  é s  M a n d e l l o n á l  közelebb egy érdekes 
m ü je len t  meg ily czim a l a t t : ,,A z e l s z e g é n y e d é s e k . “ 
•Em berbaráti,  hazafiui és politikai váz la tok .“ A csinosan k i ­
áll í to tt  mü szerzője az agg  kora  daczá ra  is folyvást ifjúi e rő ­
vel m unkálkodó s m indnyájunk  tisz te le té t  biró F á y  A n ­
d r á s .  A könyv, m elyet szerző jó l ta lá lt  a rczképe  diszit, 103 
lap ra  terjed  s á ra  80 kr.
X  Az ö r e g  B a l o g h  I s t v á n  „ T ü n d é r  I lo n a “ czimü 
lá tványos darabot irt a budai népszínház  ja v á ra .
Budapesti hírvivő.
y  M a g y a r o r s z á g  h e r c z e g p r i m á s a  múlt va sá r ­
n ap  a budai v á rkápo lnában ,  kedden  ped ig  az országúti  p lébá­
nia tem plom ban bérm ált  s szerdán  v issza té r t  E sz te rgom ba. 
H :rszerint, ö em inentiá ja  is elutazik R óm ába  a  ja p á n i  v é r tanuk  
canonisá lására .
y  A p e s t i  v í z v e z e t é k  e l ő m u n k á l a t a i r a  
egyes lelkes po lgárok  és főurak  részérő l szépen fo lynak  az 
adakozások . L e g ú ja b b a n  ismét 1250 frtot i r tak  a lá  e czélra. 
T e ljes  bizalommal rem éljük, hogy az anny ira  k ö rm ünkre  ége tt  
v izvezetes  ügye nem fog többé h á t té rb e  szoritta tn i.  P e s t  v á ro ­
sának  a ligha van m ostanában sürgősebb teendője, m int e te rv  
kivitele, mely minden egyes pesti lakost (kivéve tán  azokat, a 
k ik  a vizet csupán m osdásra  használják) legközelebbről é r ­
dekel.
y  A  b é c s i  n e m z e t i  b a n k  4000 í r t  ju ta lm a t  tűzö tt  
ki a n n a k  a  szám ára , k i  N agy Lajost,  a K áro ly  kaszárnyábó l 
nem ré g  m egszökött  bank jegyham is í tó t  kézrekerit i .  N agy  L a ­
jos m integy 31 eves, középterm etű , hosszúkás, ha lvány  arczu, 
szőke szakáit  és ba juszt visel. Szökésekor  m ag y a r  ru h á t  viselt, J 
azonban , m int m ondják, A radon  franczia  ru h áb an  lá tták .
y  I I a  a z  e m b e r  a G e l l é r t h e g y  a l a t t  e lha lad  
s oldalán megpillantja  a m ár-raár leszakadni készülő sz ik láka t ,  
önkényte lenül is eszébe j u t  a közm ondássá  vá lt  D am ocles 
kard ja .  Hogy az  aggodalom, m elye t  e roppant, függő sz ik lák  
lá tása  okoz, nem  egészen a lap ta lan , bizonyítja  az ott közelebb  
tö r tén t  szerencsétlenség is. U gyan is  f. hó 7-én a  R udas-fürdő 
közelében megint levált egy, körü lbelő l 150 mázsás sz ik lada ­
rab  s egyenest egy, a begy  a l jában  levő ház  is tá lló jára  zuhant, 
melynek te te jé t  egészen bezúzta . A szikla legördülése oly nagy  
robogással tö rtén t,  hogy egy kis m ennydörgéshez  hasonlított.
y  A  h é t s z e m é l y e s  t á b l a  e l é  közelebb oly per 
kerü l felebbezés u tján , m elynek tá rg y a  e g y  fo r in té r tékű .  V á l­
jo n  mennyire  rú g n a k  majd a perk ö l tség ek  ?
y  M o l n á r  s z í n i g a z g a t ó  bead ta  m ár  folyam odását 
a  budai várostanácshoz egy uj, nyá r i  szinház épithetése végett, 
azonban az ügy eldöntése m ég mindig késik, pedig most volna 
legfőbb ideje, hogy az építéshez hozzáfogjanak, nehogy idő­
közben k ik o p junk  a n y á rb ó l—nyári színház nélkül is. H írsze- 
r in t  m ár három vállalkozó akadna ,  c sak  az tán  pénz is a k a d ­
jo n  az épitéshez.
y  A  m a g y a r  g a z d a s á g i  e g y e s ü 1 e t  közelebbi 
vá lasz tm ányi ülésében a  m. kir. he ly tartó tanács  egy in tézm é­
nye  o lvas ta to t t  föl, melyben a n eveze tt  korm ányszék  igen m e­
legen ny ila tkozik  az erdöszeti tudom ányoknak  M agyarország-  
bani előmozdításáról, mely czélra az országos pénztárból 1000 
frtot u ta lványozott  egy m agyar  erdészeti szótár kiadási költsé­
geinek fedezésére , s egyszersm ind  rem ényét fejezé ki, hogy a 
gazdasági egyesület az A kadém iával vállvetve igyekezend  a  
neveze tt  szó tá r  k iadásá t  lehetővé tenni. Az egylet vá lasz tm á­
n y a  örömmel vette  tudomásul a he ly ta r tó tanács  azon közlemé­
nyé t  i s : hogy közben jár t  ő Felségénél a selmeczi bányászati  és 
erdöszeti  ak ad ém ián  m agyar  tanszékek  felállítása iránt.
A c s e r e s n y é t  P e s t e n  mintegy 10 nap óta  már 
jav áb an  áru lják . Term észetes, hogy még most valóságos vétek 
érte  pénzt adni, m ert  nem csak  izetlen, hanem m éreg d rág a  is.
- A z  o r s z á g o s  k e r t é s z e t i  t á r s u l a t  közelebb 
ta r tá  meg közgyűlését, mely a lka lom m al szóba jö t t  s illetőleg 
vita tás  alá kerü lt  a  tá rsu la t  által te rveze tt  uj kiállítási csarnok  
k érdése  is. A közgyűlés  élénk v ita  u tán  az t h a tá roz ta ,  hogy e 
tervével egyelőre felhagy s a  csarnok  építését csak  a k k o r  esz-  
közlendi, ha  majd a tá r sa ság n ak  számosabb ta g ja  leend, s így 
nagyobb anyag i  erővel rendelkezhetik . U gyané  gyűlésben a  
tá rsaság  ideiglenes t i tk á ra  leköszönt, azonban a közgyűlés  á l ­
tal fölkéretett, hogy h iva ta lá t  m indadd ig  ta r ts a  meg, mig a r r a  
a lka lm as egyént nem talá lnak .
y  A c s á s z á r f ü r d ő  u d v a r á b a n  szőkőkú ta t  fognak  
f e l á l l í t a n i .  U g y a n o t t  m a vasárnap  népünnep lesz :  mely a lk a ­
lommal tűz ijá tékot is rendeznek. A helyi gőzösök és tá rsa sk o ­
csik e napon kivételesen késő estig fognak közlekedni.
^ P e s t n e k  v i z i  p a l o t á j a  i s  l e s z ,  ha  ugyan  a 
te rv  a vízben el nem olvad. Beszélik  ugyanis, hogy egy vá lla l­
kozó akad t,  ki a tes tvérvárosok  k öz t  a  D u n á ra  „vizi pa lo tá t“ 
a k a r  építtetni, m elyben  fürdők, é t te rm ek , k áv éh áz  és vegyes 
kereskedések  is lennének. (H á t  még egy kís szinház nem lesz 
benne ?) A bu d a i  oldalról minden perezben induló csónakok 
fognák a  közönsége t  ide szállítani; a  pesti oldalról pedig  hídon 
lesz a palotához já r á s .  Term észetes ,  hogy e pa lo tá t  té lre  m in ­
dig szét kellene szedni, s n y á r ra  ú jra  fölépíteni.
- J ^ A l m á s y  P á l  a „ W a n d e r e r “ szerin t v isszakapta  
volna a forradalom u t á n  elkobzott jószága it .
- ^ ¿ P e s t  v á r o s  t a n á c s a  közelebb  a h e ly ta r tó tanács­
tól oly értelmű ren d e le te t  kapott ,  mely szerint kö teleztetik  a 
városi fő reá l tanoda  volt német ta n á ra in a k  egy évi fizetéseiket 
(összesen 7512 frtot) kiszolgáltatni.
} - 'A  h a z a i  á r v i z k á r o s u l t a k  r é s z é r e  eddig  
m integy 175 ezer frt kü ldete tt  be a  he ly ta r tó tanácshoz .
y  A L i p ó t v á r o s b a n  egy legjobb korban  levő n a p ­
számos fe lakaszto tta  magát. N yilván  egy jó  hum oris ta  veszett  
el benne, m ert halála  u tán  egy i ra to t  ta lá l tak  ná la ,  melyben 
hitelezőitől, k ik  többnyire  korcsm árosok, engedelm et kér, hogy 
adósságai kifizetését kény te len  a nagy  ha rang ra  bizni. H ogy 
hitelezői kemény szivét a .m ál inkább  megindítsa, egész bucsu- 
zásá t  versekben irta.
~y U  j  - P  e s t r  e is fog P es trő l  gőzös já rn i ,  m elynek  á l ­
lomáshelye a  halpiacz közelében leend, s minden ké t  ó ráuan  
fog indulni. C sak  az t csudáljuk, hogy a  d u n ag ő zh a jó tá rsaság -  
n a k  még nem ju to t t  eszébe, a M argitszigethez is já ra tn i  a két 
főváros köz t  közlekedő gőzöseit.
y  A P e s t e n  l é t e s í t e n d ő  á l l a t k e r t n e k  >Szán- 
tóffy kanonok két fiatal erdei medvét, b. B ánh idy  Béla pedig 
egy fiatal erdei sast és egy vaddisznót a jándékozo tt .
y  O - B u d á n  e n a p o k b a n  Schw arcz  Salamon, h ír ­
hed t bolttörö to lvajt  e lfogták s ná la  630 f r t  készpénz t ,  ék sze re ­
k e t  és egy gőzhajói u ti jegyet ta lá l tak . E  g y ö n y ö rű  m ákv irág  a 
Rókusbán  volt fogva, honnan  azonban  m. hó 23-kán sikerült  
megszöknie. Most gondoskodni fognak , hogy ez t többé ne 
tehesse.
~y A  p e s t i  k  é n y s z e r-d  o l o g  h á z a  k b a n azon 
czélszerü in tézkedést léptetik  életbe, hogy az  o t t  ő rzött fe-
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gyenczeket valam i m esterségre  tan ít ják , hogy k iszabadu lásuk  
után tisztességes m unkáva l  kereshessék  kenyerüke t .
- 5 K N a g y  L a j o s  bankjegyham isító t,  k in ek  elfogására 
a bécsi nem zeti  bank  4000 fr t  ju ta lm at tűzö tt  ki. bécsi h irek  
szerint m;,r ismét e lfogták f. hó. 10-én , valahol M ag y a ro r­
szágon.
/. R e m é n y i  E d é t  a cseh „ H la b o l“ dalegyle t tá v i ra ­
tilag  m eghív ta  a  P rá g á b a n  tegnap  ta r ta n d o t t  nemzeti da lün­
nepélyre, hogy a n n a k  é rdekességé t  je le s  m üvészhazánkfia  k ö z ­
reműködésével emelje. R em ényi je len leg  S z á s z  K á r ó l  ynál 
mulat Kun-Szent-Miklóson, hová de rék  k ö ltőnk  keresz te lésre  
hivta meg.
/• A s z é n a t é r i  h á z t u l a j d o n o s o k  fo lyam odtak  
a városi tanácshoz, hogy e té r  D e á k  F e r e n c z  nevéről n e ­
veztessék  el. H iszszük, hogy a városi tanács tek in te tbe  veendi a 
közóhajtást.
Y  A Z u g l i g e t b e  j á r ó k  minden b izonynyal ö röm ­
mel veendik  a hirt, hogy a budai városi tanács  közelebb e lha ­
tározta, a Z ugligetbe  vezető o rszágu ta t  a várostól a L a s z -  
lovszky-házig naponk in t  öntöztetni. A közel h ázak  és k e r te k  
tulajdonosai készeknek  ny i la tk o z tak  k u ta k  á llítása  s a kö ltsé ­
gek  egy ré szén ek  elvállalása által hozzájárulni. H ajlandók 
vagyunk  ez in tézkedést, mely ju n .  1-én lépend életbe, a lapok 
többszöri felszólalásainak tu lajdonítani.
- ^ H a y n a l d  L a j o s ,  e rdély i ka th .  püspök, nehány 
napi P es ten  m ula tása  u tán  Bécsbe utazott,  s onnan Róm ába 
menend.
/. A z t  h i t t ü k ,  hogy a je len  kö rü lm ények  közt tán  
kötéllel sem lehetne em bert fogni, a ki a nemzeti színház igaz­
gatói állomását e lfogad ja ; és ime most kitűnt, hogy még folya­
m odnak  is érte. Az é rdem es folyamodók hirszerint négyen 
v a n n a k :  az egy ik  egy ism ert iró, a m ásik  egy agg  tudós, a 
kiről senkisem g y an íto t ta  volna, hogy ilyesmiben törje  a fejét, 
a  harm adik  egy volt országgyűlési képviselő, a  negyedik  pedag 
egy vállalkozó sze llem érő l“ ismeretes egyéniség.
~y B. Gr. s z a b ó m e s t e r 8  é v e s  f ia  f. hó. 10-én az 
a ldunasori uszoda m elle tt a D u n áb a  halt. Holttesté t csak  m ás­
n ap  ta lá l ták  meg.
/• A z e n e d e f. hó 5 - ik i k ö z g y ű l é s é n  egyleti elnökké 
b. P rónay  Gábor, a lelnökké Asztalos Károly , igazgatóvá Mát- 
r a y  G ábor, a ligazga tóvá  B rauer  F erencz , s főpénz tá rnokká  
W  eisz B. F .  v á la sz ta t tak  meg.
y  A császárfürdői női uszodát tánczterem m é a lak í t ják  
át, hol minden szerdán  este tánczv igahnaka t  rendeznek  „ n a ­
já d -b á lo k “ czim a la t t .
'y  A m ü t á r l a t  h e l y i s é g e i  f. hó 15 én n y i t ta t ta k  
m eg újra, összesen 30 k iá ll í to tt  festménynyel.
y  K u b i n y i  F e r e n c z  és társai m egérkez tek  m ár 
K onstan tinápolyba , hol azonnal b iz tosít ta ttak ,  hogy a serálj 
k önyv tárában  teendő k u ta tá so k ra  engedély t nyerendnek .
Nemzeti színház.
— Május 15-kén. —
Május 8-dikán : „Mártha,“ Flotow operája. Május 9-dikén : „Ádám és Éva,“ 
Berciik vigjátéka és ,,Port a szemébe.“ Május 10-dikén : Latr.mermoori Lu­
cia,“ Donizetti operája. Május 11-dikén: „II. Rákóczy Ferencz fogsága,“ 
Szigligeti drámája. Május 12-dikén: „Az elizondoi leány“ és „Fortunio da- I 
la,“ Offenbach operettjei. Május 13-dikán: „A. didergő,“ Debersay vigjátéka. 
Május 14-dikén: „Fürdőre kell mennie,“ franczia vígjáték s „A nonö- 
velde," Super Ferdinánd operetteje, először.
Szóljunk először is az uj darabról, azaz  ne szóljunk róla; 
a  „N őnöveldé“ -nek meséje olyan aljas, o lyan ledér, hogy nem
lehet azt e lapokban e lő a d n i ; mi nem ta r tozunk  a szenteske- 
dők közé, de ismerjük a  müveit m ag y a r  hölgyek finom ille- 
déki é r z é k é t ; még csak el sem lehet tehá t  beszélni azon illem­
sértő dolgokat, m elyek e da rab b an  tö r ténnek . H ogy az ilyen 
erkölcstelen darab  Bécsben elöadatott,  az csak u jabb  bizonyí­
ték  a rra ,  hogy a bécs-külvárosi, és a m agyar fővárosi izlés kö­
zött  olyan nagy  hézag tátong, m elyet nem egy könnyen lehe t  
„á th ida ln i .“ Mi több, olyan „P ossé<<-t ismerünk, melyeket a bécsi 
kü lvárosokban százszor is ad tak  egym ásután, és m inálunk 
első e lőadatáskor valamennyi nő odahagyná  a sz ínházat,  any- 
ny ira  bo trányosnak  ta r taná . Hogy tehá t  az igazga tóság  mógis 
szinre hozatá  a „N őneveidét,“ ez is egy jellel több,hogy az ig azg a ­
tóság m ennyire  ismeri a  m agyar  színházi közönség  müigényeit, 
m ennyire  tiszteli a m ag y ar  illedéki érzéket és mennyire  ügyek- 
szik  a nemzeti színházat a jó  erkölcs egyik iskolájává tenni.Mind- 
ezt pedig  azért  m ondjuk el, m ert ez erkölcstelen darab  b izonyára  
többször fog előadatni — m ert hisz az igazgatóság  szám ba 
sem veszi a közvéleményt! — hadd  tudják legalább a m agyar  
szülék , melyik d a ra b ra  s e m m i  á r o n  n e  k ü l d j é k  f i a t a l  
l e á n y a i k a t  a s z í n h á z b a ;  mert ez m éreg ;  a fölser- 
dü lteke t nem kell v is sz a ta r tó z ta tn i ; ezek úgy se mennek 
m ajd oda.
A  többi operai e lőadásokban természetesen azu j  t a g o k a t  
illeti az elsőség ; ilyent k e t tő t  lá t tunk  e héten : R e c h t  E liza  k. 
a t • ¿ s — T ó t h  S o m á t .  E lein tén  el sem a k a r tu k  hinni, hogy 
c sakugyan  a mi kedves kis komikusunk- e az, a ki ,,Fortunio 
d a lá “ -ban operis tának  csapott fel. Ped ig  mégis úgy volt. K é ­
sőbb azonban  m egfe jte ttük  m agunknak  e rejtély  o k á t ; a mi 
k e d v e s  kis kom ikusunkat  bizonyosan az irigység b á n t ja ;  m i ­
ko r  pálya- és szak tá rsa i Szerdahelyi operában lép föl, m iért  ne 
tehetne  ő is hasonlót ? Bizonyosan ennek köszönhettük  e való­
ban r i t k a  élvezetet, hogy őt mint Fortun io t  „bám u lh a t tu k “ a 
nemzeti színpadon. E s  az t  meg kell neki adni, nem volt sokka l 
roszabb Fortunio pálya- és szaktársánál.  De ez tán  lehetetlen 
is. B o g n á r  Vilma k. a. gyönyörű  éneke azonban  m a i s  n a ­
gyon te tsze tt .
R e c h t  E liza  k. a. „ M á r th á “ -ban lépett föl; N ancy t ad ta ;  
igen szép a l thanggal  b i r ; de  hiányzik benne az, a mi egyedül 
képes m egragadni a s z i v e t : a művészi ihlett s é g ; azé r t  van, 
hogy tetszett, de nem „ g y ú j to t t .“
P  a u  1 i u r  ma is bebizonyitá, hogy az igazgatóság  nagyon 
jól te tte , hogy szerződtette  ; igen szép, kedves, habár nem va­
l a m i  nagyon terjedelmes han g ja  v an ;  és já té k a  is eléggé szép 
és fesztelen, csak több v a l ó d i  tűz az előadásban, és bizonyára 
keilvenczévé válik közönségünknek.
A  d rám ai előadásokról nincs mit m eg jeg y ezn ü n k ; ú ja t  
nem lá ttunk . „II. Rákóczy fo g s á g á é b a n  Szigeti je lesen  já tsz o t t  
mint rendesen, épen úgy Tóth  József és Szatlnnáryné a „ P o r t  
a szem ekbe“ -n és Felekyné és Prielle Kornélia a „D id e rg ő d ­
ben. Megróni valónk is volna, de megváltjuk, jobban  szere tjük  
a  gyönge színészeket az által büntetni, hogy — semmit sem 
szólunk róluk.
M i n d e n f é l é k .
#  A m ü n c h e n i  z s i b v  á s á r o n egy ócska  képet a d ­
tak  el 36 k r o n ; azután  a k irá ly i képcsarnok  vette m eg 400 
frton, m ert Rubens eredeti festménye volt.
4 £ T r a g o e d i a ,  m e l y  a z  é l e t b e n  g y a k r a n  
e l ő f o r d u l .  E g y  ref. vallásu porosz törzstiszt m egszeretett 
egy kath .  leányt. M ár előbb, hogysem a kezét m egkérte volna,
320
m inden  em bertő l csak az t hallotta, hogy a szülék sohasem egyez­
nek  meg leányuk  házasságában  más vallásuval. A tisz t  k a p ta  
m ag á t  s á t té r t  a kath . h i t r e ; azu tán  m egkérte  a leányt, de k o ­
sa ra t  kapott.  Mit te t t  tehát az elkeseredett szere lm es?  Még az 
n ap  a leány lakása  előtt föbelötte m agát.
P  á  r  i s b a  n már 20 frankért  is lehet va rrógépe t  kapni.
: C s i l l a g  R ó z a ,  hazánkleánya, közelebb L ondonban
nagy  d iadalt aratott.  Midőn a. „ P ró fé táb an 1* mint „ F id e s “  föl­
lépett, a különben közönyös term észetű  angol hal lga tóság  szűn­
ni nem a k a ró  tapsokban  tö r t  ki. E lő ad ás  u tán  a  dalm ű je len  
volt szerzője, Meyerbeer, a  sz ínpadra  ment s meleg kézszoritás- 
sal nyilvánítá  a  művésznő iránti elismerését. — E l l i n g e r n é  
hosszabb vendégszereplésre a hannovera i kir. színházhoz n y e r t  
m e g h í v á s t .
, B é c s b e n f. hó 7-én egy ékszerárusbolto t k irabo ltak ;  
e lv i t t e k : egy gyém ántok és sm aragdokka l  ék íte t t  g y ö n g y k a r-  
p e r e c z e t ; 4 sor g y ö ngyö t;  12 da rab  borsó nag y ság ú  gyém án­
t o t ;  5 aranykarperecze t;  1 gyémántos rubinkeresz te t;  1 tá rczá t  
800 fr t  készpénzzel s a  t. Az összes k á r t  23,000 f r t ra  becsülik.
4 r  A s e b a s t o p o l i  h ő s s e l ,  P e l i s s i e r  franczia  tá- 
bo rn ag y g y a l  közelebb az a furcsa eset tö r tén t  A lg írban , hogy 
egy ik  ka tona i  szemlére pongyolában  és hálósipkával je len t  meg 
H ir  szerin t a tébolyodottság je le i  m uta tkoz tak  ra jta .
szitve. Az egész  fényes ö ltönyt fehér v irággal és a ran y lev e lek ­
kel ék i te i t  m ag y a r  főkötő egészíti ki.
N ézzük  a világ bárm ely  divatát,  h a  mérközhetik-e  disz és 
Ízletességben a mi kedves, a mi nemzeti v is e le tű n k k e l! H ogy 
lehe tne  tehá t  ahoz hűtlen lenni!
M ég csak  az t  jegyzem  meg, hogy a ruhaszövetek  A l t é r  
A n t a l  ur, a cs ipkék  pedig T ü r s c h  F . ur váczi-utczai k e ­
reskedésekben  a legnagyobb vá lasz tékosságban  kapha tók  ; d e  
á l t a l u n k  i s  b á r m i k o r  m e g r e n d e l h e t ő k .
Lóugrási sakkrejtvény.
B ü t t n e r  Li l l ától .
Divattudősitás.
Mai szám unkkal veszik t. olvasónőink je len  havi d iv a t ­
k ép ű n k e t  ; rem ényiem , hogy mind az összeállitás, mind pedig  
a  kivitel meg fog telelni Ízlésüknek. A ra jzokban  fő tek in te te t  
fordíto ttunk az egyes díszítésekre, hogy az  öltönyök egyszers­
m ind m i n t á k u l  szolgálhassanak  uj ru h á k  készítésénél.
Az 1-sö a l a k ,  e g y i k  k e d v e s  e l ö f i z e t ő n ő n k  
k ü l ö n ö s  k i v á n a t á r a ,  m enyasszonvi öltözéket tün te t  
elő. A ruha  íehér r  i p s h ö 1 készü lt  és gazdagu l v a n  ékítve 
linóm, fehér velenczei csipkékkel ; ugyanilyen csipkéből állnak 
az  ingváll es dudoros u j jak ;  a de rek  ősi szabású, és m int a  ruha  
a l j a : f e h é r ; épen olyan színű a diszités is ra jta ,  mely ezüsttel 
á tv e r t  szalagból k é s z ü l t ; csak  a v irágbokré ta ,  mely a keblen 
díszeleg, t a r k a s z in ü ; az első a lélek t iszta  fenségét, a  másik 
az é l e t e t  je lképez i,  a melylyel az a ra  komoly frigybe lép.
aj ha minden előfizetőnk élete egy — v irágbokrétához  hason­
lítana! —r A főt végre  m yrtusok és liliomokból fonott v irág­
p á r ta  disziti, m elyre  a hosszan aláomló m enyasszonyi fá 
tyol van tűzve. H ogy  a taka ros  m agyar  k ö t é n y  az ö l t ö n y t  
kiegészíti, nem szükség mondani.
A 2-dik a l a k  e s t é l y i  d i s z ö l t ö n y t  (ünneplő r u ­
hát, mint boldogult anyá ink  nevez ték)  m u ta t  be t. elöfizetőnő- 
inknek. A ru h a  nehéz selyemből k é sz ü l t ;  az alap k é k ,  közbe- 
sz (ive a r a n y  s z i n  vagy  f e l i  Á r  v irágokkal • a  derék  f e ­
le e t e s e l y e m  és a ran y  vagy  ezüstcsipkézette l van diszitve 
oly módon, hogy a közepén lá tható  gombolok alól az ingváll 
k i l á s s é k ; a  kötény fekete csipkéből k é s z ü l t ; a vá lla t  finom 
l’ehcr selyem piqué, vagy gyapotkelméből készü lt  m ente  födi, 
egész végűben finom nyest, ezoboly- vagy ha ttyuprém m el be­
szegve ; a gombok és gombolok pedig  . a ranyzs inórzatta l  di-
nyü és sza- Az Fe- nye sok is j
k á ­ Va- ször- N ap a Még- De
i
VÄ* j;fi
ból d ej- nak ren- e l­ jryok. fé-
- .  ̂ _  j, 
mii-
gyök A hold Mely ég lag nak mi-
se nem egy bo- czy dőn 11 ! b*l- i
gy°g va- nap az lag sen Sze- tá- 1
én kis r a ­ Te- rult ó bo- rae- 1
Nem néz. gyog csil- rút mét-
1
pusz- közt
M e g fe jté s i h a tá r id ő  ju n lu s  18-k án .
A 15-dik  szátnban közlött  re jtvény  é r te lm e :  S z e n t  
I s t v á n  e l s ő  m a g y a r  k i r á l y .  H elyes m egfejtéseket 
köve tkező  t. előfizetőink k ü ld tek  be :
Theisz Hűmmel Emília, Kaiser Gabriela, Plachy Bertalanul sz. Veres 
Ilka, Persián Mártonné, Prileszky Ilalasy Mária, Osváth Ida, Themleithuer 
Etelka, Weisz Sarolta, Szelényi Károlynő, Makk-Horty Anna, Boronkay- 
Csicseri Lila, Orosz-Nemes Amália, Eőry Jenőué, Csicseri Mariska, 
Csicseri Posta Gizella, Burányi Ivárolyné szül. Nagy Rebeka, Vecsey 
Pálnő, Trstyánszky Paula, Király Rozália, Kornis Jolán, Glatz Mária, Jaross 
Nepomuczéna, Luby Péchi Ilka, Mendelényi Emma, Vitális Szerena, Ná- 
nássy Szökő Mária, A gyöngyösi Népkör, Pristyák Vilma, Janikovits Béni, 
Ponninger Laura, Kondi Júlia, Pete Lányi Angéla , Takó Ilka, özv 
Csernátoni Antalnő, Melczer Armina, Pálfy Stelczer Eliza, Berzsenyi 
Cornelia, Fogarasi Zsuzsa, Ferenczi Lenke, Zaehariás Alajosné, Eisenstild- 
ter Malvina, Grumann König Mária, König Linka, Holló Irma, Hra- 
bovszky Júlia, Vogel Karoliua, Stinner Emma, Egerváry Tuboly Emília, 
Fogler Paulina. Marggraf Hermina, Szabó Júlia és Poli, Gulyás Krisztina 
és Amália, Nagy Emília, György Klára és Albertina, Tóth Sámlorné szili. 
Nábráczky Ida, Teszáry Ida, Nagy Mari, Pap Nina, Madarász Emma.
A „P á k h A 1 li e r t“-féle rejtvény megfejtését utólag bekiildék:
Pap Nina, Madarász Emma, Nánássy Szökő Mari.
T A K T A L O M
Szellemi szépítő szerek, V. G a á 1 Ka r o l i n á t ó l .  Feledhetlek 
órák I) a 1 m a d y G v ő z ő t ő 1. Akadémiai székfoglaló, B a r t a l u s  I s t ­
ván t ó 1. Remény s 'való, A n t ó n i á t ó 1. A róku, Irént ől .  Eszmenyké- 
uemhez , Bo r s  K á r o 1 y t ó 1. Egy nemes szív, X, y c> r i El e kt ő l .  
Z:>ios napok, Rá nosztai  11 e z s o t o 1. Egy hét története. Londoni levelek, 
írói seeélvaUip Guzdasszonyoknak. Irodalom es miiveuzet. Budapesti hír­
vivő. Nemzeti színház. M i n d e n f é l é k .  Divattudősitás. Rejtvény. A t. rejtvény- 
fejtők névsora.
A bontókon: Heti naptár. Vidéki t&rcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADOK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.































VASÁRNAP, MÁJUS 18. 1862. HARMADIK ÉVI FŐI YAM
h e t il a p
divatképekkel és m űm ellék letekkel
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  DÍ J
Évnegyedre ...............
Félévre, (illetményekkel) . 
Egész évre „ . .
3 ít. uj pcuz.
6  „  ,, „
. i  a
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási díj: hcls»r hasábozotl sorárt 6 uj kr.




H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár R. katholikuB és protestáns naptár
18 Va» ír nap E 4  Venancz E 4 lliroil.
19 Hétfő Ivó pk. Pudent. Iió. Ubfe
20 Kedd Bernardin pk. Urrnát
21 Szerda. Szilárd. Valent. S*il írd
22 Csót. Ilona Tulia sz. l.enko
'23 Péntek Dezső piisp. Orasu
24 Szombat •lanka (Johauua ) J l
é -naptár Holdjárása
6 u  Cantate
7 Felt.
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Nap­ Izraeliták naptára.
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4  19 7 34; 20
4  18 7 35 21
4 17 7 3i5 22
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4  15 7 3 9  24 38. g»bb
V  i  d L  é  k  i
Ipolyság, m ájus 5. (E re d e t i  l e v é l ) Múlt hó vegén ta r ­
ta to t t  itt közgyűlés a Szond i-em lék  ügyében , mielőtt azonban 
erről irnék, elmondom röviden, ki volt az a Szond i?  T. olvasó­
nőim, m in t  lelkes m ag y a r  hölgyek, habá>- tU ^ á k  is a  m a g y a r  
nem zet történelm ét, b izonyára  szivesen elolvassák annak  egyes 
főbb pontja it  ismételve is. llon tm egyében  meredek és m agas 
sziklán vannak  D régelyvár romjai, melyek egy régibb kor vé­
res  napjairól tanúskodnak  E  várnak  1552-ben Szondi Győr 
volt  a  parancsnoka, k i  kevesed-m agával ,  de annál vitézebbül 
védelmezte az t az Ali basa  által ellene vezete tt  10 ezer török 
ellen. A basa hatalm as ágyúival lerom bolta tta  a vár  falait, de 
Szondi m ég sem a k a r ta  m ag á t  megadni. E k k o r  a tö rök  vezér 
a  nagyoroszi M árton papo t kiildé a ha jthatlan  várnagyhoz, öt a 
v á r  fe ladására  szólitván föl. Szondi azonban  minden a ján la to t 
v isszautasitvan, e lha ta roz ta  a v a ra t  kevés m agyarja ival utolsó 
leheletig védelmezni. A győzelemhez s illetőleg szabaduláshoz 
egy  sz ik ra  rem ényt sem táp lá lhatván , pénzt, eleséget s minden 
értékesebb  t á rg y a t  a  vár udvarán  összehalmozva felgyujtatott, 
a lovaka t  pedig leszúratta , hogy a  török az elfoglalt vá rban  
semmi haszonvehetőt ne találjon. E z u tá n  elkészülve a  halálra, 
tá rsa iva l  együ tt  a  m egrongált  fal részein betóduló ellenségre 
rohant. Szondi orosz lánkén t ví, e közben egyik láb á t  golyó t a ­
lálja, mire té rd re  rogy ik  s igy harczo lva  több törököt leapr t, 
mig végre egy golyó halálosan találja. Ali basa  csodálta Szondi 
v itézségét, s elismerése jeleül méltó ünnepélyességgel tem ette -  
té  el holttestét a v á r  átellenében levő halmon, s ir já ra  kopját és 
zászlót tűze tvén  föl. A hálás  u tókor  m egemlékezvén a h azá já ­
é r t  e lvérzett nagy hősről, l lon tm egyében  1860-ban választm ány 
a lakult ,  melynek f e l a d a t a : Szond inak  em léket emelni. E z  ü g y ­
ben  volt a múlt hó végén  közgyűlés , m elyet a  vá lasz tm ány el­
nöke, a köztiszteletben álló b. M á j t h é n y i  László, honti volt 
tőispán, lelkes beszéddel n y i to t t  meg. U tá n a  P o n g r á c z  
L a  j  o s, a S zond i-egy le t  t i tk á ra  t e t t  je len tés t  az emlék ügyé­
ről. melyből m egérte t tük , hogy  az otnlékre eddig 500 ft 20 kr. 
van  együtt ,  mely k am atozás  végett  a  pesti takarékpénztá rná l  
té te te t t  le. A gyűlésen szóba jö tt  az is, hogy jó  lenne m eg h a tá ­
rozni, miből álljon az emlék V azonban  a nagy  többség azon né­
zet mellett nyilvánult, hogy még most k o rá n  volna ez i rán t  ha­
tározato t hozni, miután az emlék minősége attól függ, hogy 
mennyi pénzzel rendelkezhetik  az egylet A gyűlés ezután b. 
M ajthényi László vezetése a la t t  kü ldö ttséget nevezett  ki, mely 
E sz te rgom ba M agyarország herczegprim ásához menend, s öt, 
mint a D rége lyvár  jelenlegi b ir tokosá t fö lkérendi az ügy  p á r ­
to lására  s az emlékre alkalmas hely kijelölésére. E  küldöttség 
f. hó 22 -én  fog E sztergom ba utazni. M. J .
K u n - S s e n t - M i k l Ó B ,  apr. 30. (E redeti levél.) Szom orú 
dolgoknak  leszek ezútta l kénytelen  hirdetője. Szívesebben fog­
nám kezembe toliamat, ha  örvendetes híreket közölhetnék  e 
lapok t. o lvasóival; de a sors úgy akarta , hogy jelen soraim
t él r c z a.
csupa szomorú események le írásá t ta r ta lm azzák .  N ehány nap 
előtt kisértük örök nyugalom ra idősb A c z é l  L a j o s ,  váro­
sunk egyik köztisztele tben állt, 70 éves agg  polgárát,  ki va ló ­
színűleg nyomasztó anyagi he lyzete  miattj  golyóval ve te tt  vé­
ge t  jobb  sorsra  méltó életének. Becsűifctes jelleme miatt sz e re t­
te öt mindenki, a ki csak  ismerte t annál m egdöbbentőbben h a ­
to tt  a szomorú esemény hire a  szivekre. ’T a lá l ja  fel a földben 
nyugalm át, m elyet az életben h iába  k e r e s e t t !
Alig nehány  hét a la tt  ez m ár  a he ted ik  öngyilkossági eset 
városunkban  ! Vajh mi lesz belölünk, ha igy ha ladunk  ! ?
Eszrnelánczolatnál fogva egy ehhez némileg hasonló ese­
te t  is em lítek  meg, mely szintén nem rég tö r té n t  városunkban. 
E g y  17 éves leány  erőszakos halállal múlván ki, hozzátartozói 
azon hír t  te r jesz te tték , hogy a szerencsé tlen  felkötötte  m a g á t ; 
azonban  az orvosi vizsgálatból kiderült,  hogy a  boldogtalan le ­
ány halá la  erőszakos m egfojtásnak a  következm énye. Az igen 
erős g y a n ú  a m eggyilkoltnak m ostoha an y já t  és ennek édeBle- 
á n y á t  terheli, k ik  ennek köve tkez tében  befogattak  s a v iz sgá ­
la t  ellehök rm-gindittatott
Még egy szerencsétlenségről i rha tok , mely L a c z h á zá t  é r ­
te. I t t  ugyanis Tóth Sándor háza, igen valószinüleg szándékos 
gyú jtás  következtében, k igyu ladván , vele eg y ü t t  inég más k é t  
ház lön a 'pusztító  elem m arta léka . E ze r  szerencse, hogy u lán ­
gok tovább harapózását,  mielőtt még te tem esebb  k á ro k a t  o k o z ­
ta k  volna, meg lehetett akadályozni. V ajba  soha ki ne k e rü l ­
he tnék  a  Nemesis boszuját az istentelenek, k ik  nem ir tóznak  
fe leba rá ta ika t  szándékosan a  nyom or ö rvényébe t a s z í ta n i !
r. 1.
Losonci, május (E red e t i  levél.) T isz te lt  nagysád  ! 
S ivatag  életünk oázán, a  tá rsada lm i té ren  kifejte tt  tev ék en y ­
ségünk ujabb jelenségeiről óhajtom becses lapját tudósítani.
H azán k  és> városunk  közintézetei s közérdekei g y im o l i -  
tá sá ra  a laku lt  m ü k e d v e l ö - t á r s u l a t u n k ,  a  losonczi o r ­
szágos vásár  napjain ismét beinutatá m agát városunk és vidéke 
áldozatkész, lelkes közönsége előtt.
Folyó hó -Vén a  „ F a lu s ia k "  czimü kor, je l leg  s je l le m ­
festésekben kitűnő kedélyes társadalm i i ra n y -v ig já té k  meglepő 
s ikerre l  ad a to t t  elő. A nagyszám ú m üveit közönség te tszésnyi­
la tk o za ta i  k ísé r ték  az  előadást, és magunk részéről is örömmel 
valljuk  be, hogy a m űkedvelő-szerep lés  sz ínvonalán felülemel­
k ed e t t  tehetségek csaknem kisér te t  be hoznak, felölük m i n t  
s z í n é s z e k r ő l  hozni bírálatot. A szerepek  következőleg 
voltak, m ég ped ig  j ó l  b e tö l tv e :  D r a s k ó c z y  Luiza k a. 
O várynéí, a  m agyar  je llegű  házi nőt, az önm agában  tündöklő  
delnöt, az aggódó, gyöngéd, majd sé r te t t  a n y á t  h a t á s s s a  
személyesítvén, drámai je lenete iben  is k i t ű n t .  I rm a  szerepé­
ben F á y  E m m i  k. a. nem  csoda, ha kedélyes  naivságával 
„enohantirozta“ Tár&y grófot, s az első szerelem ébredését,  a  
„kis leány b a já t“ , szóval, egész szerepét szép rem ényekre  jo-
I gositó dcbutirozással adá. A szobaleányt P o n g ó  J  u 1 i s k. a.
' kedvesen személyesité, k it  nagyobb szerepben rem ény iünk  b e ­
mutathatni, O v á ry  János t ,  a szellemi s anyagi k incsekben  egy­
aránt gazdag, egészséges m agyar  u ram bácsit  P. J .  u r  kedélyes 
bensöséggel, H a lm ay  festőt K. F , úr, a „jó m a g y a r  fiú“ k e d -  
I vés, megnyerő alakjában, az ál T á ra y  s E rd e y  Zoltán  grófot 
pedig, ezen, hála az cgnek, őslénytani régiségeink közé tartozó 
I külföld rab já t  O. M. úr  helyes á rnya la t ta l  állilák elő ; Gyurit,  
a beszédes öreg belső szolgát S. J. ú r  komikai, az inasoka t  K. 
D. és I). E . u ra k  ügyes a lak ítássa l személyesítek.
F .  hó 6-án a  családi je lenések  élethü festésében, egészsé­
ges a lakokban , ügyesen bonyolított meséjéből fejlő tan u lságok­
ban és hatásos kom ikum ban gazdag  „M a m a “ kerü lt  színre. Az 
\ előadásról ismételnem kellene mind azon dicséretest, mit a  „ F a  
lusiak“ -nál mondtam, ám b ár  Czilli szerepére  készü l t  m ükedve- 
I lő nőtársunk, az előadás nap ja  reggelén, egy véletlen gyászos 
esemény m iatt visszalépvén, városunk  egy lelkes leánya rög tö ­
nözve vállalta  el a föllépést. A darab  fénypontja, a  „ m a m a “ , 
M u r g á s c h  Alajosné úrnőnek, meglepő otthonossága, hü j e l ­
lemfestése, túlzás nélküli élethüsége, szabatos arez já téka  s moz­
dulataival f é n y e s e n  s ikerült.  A  C zil l i  szerepében rög tönöz­
ve fellépő H a l á s z y  F a n n i  k- a. otthonos biztosságával, 
s a nu an ce -o k b an  dús szerep hü felfogása s kifejezésével m eg­
lepte közönségünket. S z t e h l o  B e r t a  k. a. e le v e n  j á t é k á ­
va l  s ikerültön tölté be E sz tike  kedélyes szerepét. II o r  e n  e c z ­
k y  Irm a  k. a. a szobaleány szerepében m űködött  k ö z r e ; nem 
sokára a salon-ban óhajtjuk  látni. A modoros vén szerelm es 
Szegfű u ram b á ty ám a t  P . E.. az agyafúrt ,  cselszövényes U gri 
M iskát F .  L. komikai hatással személyesítek s versenyezve de­
rí tek  fel a közönséget. Ákos tanu lm ányt igénylő szerepét F . K ., 
a  könnyelm ű O rm y Béláét L .  J .  tölték be. A segédszem élyekre  
tá rsu la tunk  szép rem ényű tag ja i  K. D., D . E . és J .  J .  u rak  vál 
lalkoztak.
M indkét e lőadást a m űkedvelő nők szám ára  ren d eze t t  éji 
zene s kedélyes  m ulatság  követte.
A k é t  előadás jövedelme 460 ft 15 kr. o. é.
Junius  9-én a „Nyolczadik  pon t“ és a „Szerelem  és ö rö k ­
ség“ , junius 30-án te rv  szerint a „ Jó  bará tok“  kerü lnek  szinre.. 
mit meghiúsulva szere tnék  látni. Bizony vannak  jó  e redeti  m ü ­
veink, m elyek kiállhatják  a versenyt, s inkább  felelnek meg a 
m ű k ed ve lő - tá rsu la t  nemzeties, izlésnemesitö fe ladásának.
A losonczi da lá rda  ja v á r a  rendezett ,  minapi levelemben 
é rin te tt  szavalati, dal- és zeneestély m. april hó 21-én ta r ta to t t  
m eg, melynek részleteiről, különben is hosszúra nyú lt  levelem ­
ben nem irhatok . Ú gy  gondolom, e nyáron regényes fü rd ő ­
helyiségünkön élvezetes d a lá rd a i  összejöveteleket is r e n d e z h e t­
nénk a M eyerbeer által is „divines melodies hongrüises“ -nek 
nevezett nemzeti dal terjesztésére. E gyesült  erővel, öszhangzó 
tevékenységgel városunk  szellemi ha ladásának  i k e r g y é rm é k é i : 
gzin- és da ltársu la tunk  jövő je  biztosítva van.
N ö e g y l e t ü n k  a  közügyek  zászlója a lá to b o rz z a sz e b b  
te t tek re  hevülő hölgyeinket, s hiszszük, nem sokára  megkezd ­
heti áldásos működését.*)
Azonban nem felejtkezünk meg anyagi érdeke inkrő l  sem. 
A  nógrádm egyei gazdasági egyle t f. hó 5-én ta r tá  k ü z g y ü l é a é t ,  
egy, Losonczon felállítandó, a lakulásához közeledő gazdásza ti  
tak a rék p én z tá r ,  továbbá ez idén Széesény városban  rendezen ­
dő gazdasági és ipar-kiállitás , s más gazdászati  ipar- s k e re s ­
kedelmi közérdekeink  felett. Ne is hagyjuk  sorvadni tespedés
*) Nea lenne szives, részletes leírását küldeni be e neme* étéin 
•gyletaek. A,i „ÉTkönyr“-ben szeretnek közzé tenni. Szek­
á ltá l  a nemzeti erőt, melyre tám aszkodva biztosan nézhetünk  a  
sors szemébe. ■1 - r . i.
Székes-Fehér vár ott a  tak a rékpénz tá r  küldöttséget 
nevezett  ki, hogy az állandó szinház létesítéséről te rve t  kész í t­
ve, véleményes je len tést  tegyen az ügyről.
Miskolczról irják, hogy a várostól alig p á r  száz lépés­
nyire  eső „ R á k “ csá rda  mellett nem rég  egy alföldi marhake- 
reskedö t három  rabló m egtám adott,  s mivel pénzét nem a k a r ta  
előadni, k é t  lövéssel földre te r i te t ték  s tüstént hozzáfogtak ki- 
zsebeléséhez. É pen  akkor  jővén  a r ra  Csaba felől több em b er­
rel m egrako tt  kocsi, a rablók m egfu tam odtak , vérében  h a g y ­
ván  a szerencsétlen kereskedőt, kinek felgyógyulásához semmi 
rem ény.
Megbízások tára.
A  r v a v á r  a 1 j a :  V. K.-nő urliölgynek. A mint k íván­
ta, rögtön elküldtük, az illető levelet is elküldtük, de mint látszik, 
sem az egyik, sem a másik meg nem érkezett. Most tehát ú jra  
postára  ad tu k .  Nemes ré szvé téér t  fogadja forró köszönetünket.
P o n o r :  H. 0 .  urhölgynek. Mindenek e lő t t  ezer szives 
köszönet kedves soraiért A többiről mind egyenkén t m agán­
úton ; addig  is csak annyit, hogy m i n d e n  m egbízásában hű­
ségesen el fogunk já rn i ;  az  irodalom iránti nemes buzgóságáért  
pedig á ld ja  m eg a m agyarok  Istene. Az illető k isorsolás ügye,
1 mint lá tszik , ismét el van h a lasz tva ;  mihelyt ki fognak bocsá t­
ta tn i,  eljárok ez ügyben.
F o  g a r a s ,  P .  K. u r n á k :  Idején ve tte-e  kezéhez az á l­
talunk rögtön elküldött  csomagot ‘í
E g e r ,  K. R. E .  u rhö lgynek :  Fogad ja  szives köszőne- 
tü n k e t  a  jó  ügy  nevében.
H . K o m á r o m ,  K. J. urhölgynek : E l  van  intézve és el 
van  küldve.
T .  G y ö r g y e ,  P. N. urhölgynek: K ívánsága teljesülni fog.
L e  l e  e z ,  N. Sz. M. urhö lgynek : Az em líte tt levelet fá j­
dalom, nem  vettük.
K o m á r o m ,  G. K. u rh ö lg y n e k ; E z e r  örömmel végez­
tü k  megbízásait. A kérdéses tá rg y  á ra  40 ft.
E  r-E  n d r é d, L . P. I. urhölgynek : Mint örülünk a  k ed ­
ves lá to g a tá s n a k !
E s z t e r g á m  G. A. urhölgynek : M egjö tt-e  m ár  a  ked-
I vés e rek lye  ?
F  a n c s a 1 r  a  1L. A. u rhölgynek : Még nem ve t tü n k  hirt, 
ha  jól é rkezett-e  meg utolsó küldeményünk ?
E r z s é b e t v á r o s ,  Sz. L. urhölgynek : Mivel érdemel­
tük  meg e kedves m eg lep e té s t!
P á p a ,  N . N. u rhö lgynek :  Igen szívesen te t tü k ;  köszö­
n e t  a kedves küldem ényért ,  a  jelen szám ra már későn é rk e z ­
vén, csak a jövő számban fogjuk közölhetni, és igen örülünk, 
hogy ilyen szép tehetséget nyerhe ttünk  meg r e n d e s  l e v e ­
l e z ő ü l .
A. V á s á r  d R. 1. Az ujabb megbízás a  legszebb bizo­
nyíték  a r ra ,  hogy az elsővel meg volt elégedve. E z t  is rög tön  
elintéztük.
V á s á r o s - N á m é n y  Sch. K. E. u rhö lgynek : Milyen 
k edves  viszontlátás ! Mint örülök, hogy az uj boldogság köze­
p e t te  a régi b a rá tság ra  is m arad t  hely a jó  szívben ! A k é r te t  
ügyekezni fogunk megszerezni.
M u n k á c s ,  G  B. J .  u rh ö lg y n e k : K edves m egbízásá t 
rög tön  e l in téz tük ; bár  én is ötszörösen viszonozhatnám szíves­
ségét
A s o p r o n i  érdekes levelet csak  a  jövő  héten közölhet­
jük : e hé tre  fájdalom, m á r  későn vettUk.
Szerkesztői nyílt levelek.
S z á s z  B é l á n a k .  V e ttük  ; köszönet.
K u l i f f a y  E d é n e k .  Igen  c s in o s ; köszönet. 
C s u k á s y  J ó z s e f  küldem ényét köszönette l  v e t t ü k ; 
az  íg é r t  cz ikkeket is mielébb kér  jük beküldeni.
D o b r o w  L á s z l ó  beszélykéje  csinos.
„Hűtlen  kedvesem hez.“ J o b b a k a t  kérünk .
„Ybycus (lárvái“  sükeriilt forditás
„ A  szerelem költészete .“ N agyon szeretnök szerző la k -  
czimét tudni.
„Nyugalom hoz.“ .,N . . .  -n ek “ „C satakép  a k u ru cz -v i lág ­
ból.“ Még nem  ütik  meg egészen a  m értéket.
,,A nö ."  Csinosan v an  irva, de tá rg y a  ellen v an  k ifogá­
sunk. Mi nem szeretjük az am azon-nőket.
, .E g y  hölgyhez.“ Csinos, csak  az első ve rszak  kissé ho 
mályos.
„A  m ér ték le te sség /’' Szépen v an  irva, de o lyan  oldalról 
van  felfogva, hogy nem női lapba való.
„Szózat a  kegyelet em bereihez.“ C sak á tdolgozva k ö zö l­
hető.
______ H___ I .R, D E T É S. E K. |
B Í ) U m  és KÁNYA Pesten
Józseftér 10-dik szám alatt
ajánlják minden évszakra dúsan ellátott
legújabb bel- és külföldi divat-árutárukat,
va lamint  a legjobb minőségű ruinburgi.  hollandi, irlandi,  sziléziai és c reas -vászna ika f .  a legjutan'yosabb árak mellett.
Locz Annin Pesten,
czukorgyár  , a  vasúttal  szemközt.
1 „ 25 „  
i 10 t,
Ajái Íja h á z ta r tá sb a  való, idő és té r re  nézve tak a rék o s  
mangoló gépeit, meiyekkel a  fehérruha simítása épuu oly jól s 
gyorsan  eszközölhető, mint a  nagy  és nehéz « lángolókkal.
A mángoló á ra  . . . 22 fr t.
asztallal . 2^ frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, á r  o u ,  mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kanhatók :
az ifjúsági könyvtár (Wlik kötete,
ta r ta lm a :
N  É P I S  M E.
A 1 m á s i T i li a m é r t Ö 1. -V*» oldal •> iVts7‘*s kúrajzzal. 
Ára 1 ft. 80 kr.
E lő b b  m eg je le n t ek  az
I F J Ú S Á G I  K Ö N Y V T Á R
1. kötet : Olvasó-könyvecske kezdői számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb keppel, ára  . . . . . . .  1 ft. 60 kr.
2J , G yerm ek és háziregék  ] keppel . .
3. .. Gyerm ek és házireg<flc 1 „
4. ., Beszélyek  . . . .  1 ,. , . . 1 , 1 " .
<lhrestoma.th.ia . . 1 . . | „  Jh
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
11 i’ttal, mely összeg fele elölegesen, s a másik a 6-dik kötet átvé. 
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy já r
R e g é k  a görög s római őskorból G r i m m  A. L ,  ntán 3 kö­
tet 12 képpel, á ra  1 ft. 50 kr.
M agya**  n ő k  é v  k ö n y v  e^ 2—ik évfolyam, lfj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanics Já- 
nosnö tinóm arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. öO kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ít.
Tragoedia G ö t h e t ő 1, magyarra forditottf* N a g y  
István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft, 50 kr.
T r e n c s é n y i  C s á k ,  Cilyakoszoruzott epo9z S zá sz  K á ro ly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
B ö r tö n d a lo k , i á  z a j  z o n i, 1 kötet 1 ft.
E s z t e r  a s z é p  k a r d a l l i o k n ö ,  regény V a d n a y K á -
rolytól, 2 kötet 2 ít.
B e s z é l y e k .  Emíliától, ‘2 kötet 1 ft. 50 kr.
P r o t e s t á n s  n a p tá r .  Ur. Ballagi Mórtól, á ra  50 kr.
M ú lt  é s  j e l e l i  n a p t a i  . Biztosítási és történeti évkönyv 
.kekekkel. Irtu R e íji e 11 a y G u s z t á v ,  ára 1 ft.
H é l f e j f t  s á r k á n y ,  humoristikus naptár sok b'éppeT,
ára 80 kr.
Teleki-naptár. ára 40 kr.
PEST, m i .  NYOMATOTT KK<íÍCL és MANUKI.LÖNlL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
S z e r k e sz tő i s z á llá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
K ia d ó -h iv a ta l:
Egyetem-utcza ‘2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
m w wS z í v  es esz.
EMÍLIÁTÓL.
i tagadhatja az emberiség haladását! A merre  
a szem fordul, a meddig a lélek csak hatni ké­
pes, mindenütt ott találjuk az ész csudálatos 
müveit,  bámulatra indító foglalásait. Nincs a 
természetnek olyan anyaga, melyet szolgála­
tába nem kén y s ze r i t : fen a nap égető sugarai  
csakúgy,  mint mélyen len a föld sötét mély­
ségében az ö szava oszt parancsokat;  óhajtá­
sára a sugarak egy góczban egyesülnek, 
majd ismét legfinomabb szálaikra szélylyel-  
l'oszladoznak, vagy  pedig sima lemezekre képeket  ra j ­
zolnak.
A föld mélyéből a p o k o l  szülöttjeit zavarja fül az 
örök kárhozatból. Mert azt csak nem fogja kétségbe von­
ni, a ki csak ördögök és lúlvilági gonosz szellemekben 
hisz, hogy az arany,  ezüst és egyéb ilyen drágaságok 
voltak azon lelkek, a melyekről meg vagyon í rva, hogy 
egykor  régente  angyalok voltak, de mert az Ur minden­
hatósága ellen pártot  ütöttek, ki lőnek taszítva a mennyei  
dicsőség fényes szolgálatából és örökös alvilági sötétségre 
kárhoztatva. Hanem az emberi szellem ezeknek is kettétépte
bilincseit, felhozta őket a föld színére, és most aranyok és 
ezüstök, ujabb időben pedig ,.firtliu - k  alakjában beka­
landozzák a földet és az emberiség szolgálatában foly­
tatják istentelen müveiket, a melyekért a mennyországból  
számkivetve lőnek.
És  épen igy kerítette az emberi szellem hatalmába a 
levegőt  és a vizet, a növényeket és állatokat, és mindent^ 
mindent, a mit a föld csak létre h o z : a távolság nem tá­
volság többé, a hegyek  lapályokká válnak, a lapályok pe­
dig h e g y e k k é ; óhajtására folyók és tengerek megvál toz­
tatják medröket, a tüzet és vizet szekere elé fogja, a lé­
get p a r i p á u l ,  a villámot postájául vá laszt ja ; hol még 
száz évvel  ezelőtt büzhödt mocsárok dögleletes miasmá- 
kat árasztottak szét, olt most a világ egyik legszebb v á ­
rosa díszeleg, és nem telik belé tíz esztendő és a Kelet 
két tengerét elválasztó területnek nyoma sem lesz többé 
a földön.
De még a halál fölött is érezteti hatalmát, még en­
nek is napról napra szükebbre szorítja birodalmát; hány 
millió meg millió ember veszett  el csak száz évvel ezelőtt 
is himlőben, pestisben! most e két gyilkoló fegyver  ki 
van csavarva a halál kezéből ; és nyilván lesz idő, midőn 
minden betegségnek meg lesz gyógyí tó balzsama, és a 
halál csak ölni fog, de kínozni nem.
í g y  tesz a szellem napról napra nagyobb foglaláso­
kat a természet  birodalmában az emberiség kényel­
mére.
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Ks mégis mint van, hogy az emberiség még- mindig 
olyan messze áll a nemes szivek évezredes czéljáLól: a 
b o l d o g s á g t ó l ?  mint van, hogy a nagyszerű haladás és 
a szellem minden vívmányai  egyet  sem szüntettek meg 
azon okok közül, melyek e Földel a nyomor hazájává, a 
könynyek forrásává leszik?
Tán túlzásnak tetszik, a mit iII álliIok. és meglehet,  
csakugyan csalódom; de nekem valóban úgy tetszik, hogy 
boldogság tekintetében az emberi nem egész létele óla 
olyan csekély haladást tön. hogy alig lehet észrevenni.
Nézzük, mit lehetne állításom ellenében felhozni. Azt 
mondhatják tán, hogy az emberiség most sokkal nagyobb I 
szabadságban részesül, mint akár a régi, akár  pedig a i  
középkorban, a szabadság pedig egyik mulhatlan föltétele 
a boldogságnak:  az emberiség tehát bizonyával egy n a gy  
lépéssel közelebb jutóit a boldogsághoz.
igaz, a szabadság a boldogság éltető levegője;  sza­
badság nélkül az ember szánandóbb az álla tnál . mert két­
szeresen érzi lealacsonvitásál: testtel és lélekkel;  de 
mennyivel szabadabb az ember most. mint kétezer,  vagy  
ezer évvel ezelőtt?
Igaz, szélylyel van immár törve a rabszolgaság ne­
héz igája, a hűbériség középkori lánczai szintén elszakaszt- 
vák, de hát azért szabadokká lettek az emberek?
Nem is szólok azon többi kozépkori  korlátok és 
bilincsekről, melyek még azonkívül az emberi lélek köré 
csavarva vannak: nem említem föl azon roppant árkolalo- 
kal. melyeket az önkény és vakhil ember és ember  közölt 
vont :  ezek m in d e g y  régi  sötét kornak rohatag marad­
ványai,  és bizonyára már nem messze azon idő, midőn az 
embereket  nem születés és vallás szerint osztályozzák 
seholsem a kerek nagy világon.
De hát ezzel már el lesz-e é rve  azon czél, mely után 
évezredek óta az emberiség jobbjai epedve sovárog tak?  
Koránsem!
Mert, hogy a rabszolgaság igája le lön rázva,  és a 
hűbériség lánczai szélylyeltépve. azér t az emberiség 
nem sokkal lön sem szabadabbá, sem boldogabbá, 
mint azelőtt volt.
Az egyik iga helyett másikat kerítettek a nyakába, 
az egyik bilincs helyett másikat vertek a lábára.
Avagy nézzük csak. hány ember mondhatja magáról,  
hogy igazán szabad, nem politikailag. — melyről én nem 
szólhatok — de csak társadalmilag is véve e szól!  Hány 
ember mondhatja magáról,  hogy úgy él, a mint szive, 
lelke ösztönzi? hogy idejének legnagyobb részét kedve 
szerint használja? hogy nem súlyos iga görnyeszt i  lelkét?  
hogy nem vérzik a kinzó csapásoktól?  és hogy véres  
verejtékének nem mások veszik hasznát?
Nézzük az életet úgy,  a mint az l e g n a g y o b b  
részt mutatkozik, mit lapaszlalunk? azl, hogy az emberi­
ség legnagyobb része nem függet len; külső igák helyett 
b e l s ő  igákat vetettek a nyakára, vaslánczok helyet t 
szellemi vagy  erkölcsi bilincsekben sinlödik.
Nem az én feladatom kimutatni annak történelmi fej­
lődését. hanem azért kétségbe vonhatlan igazság-, h o g y  a 
mily mértékben kezdődött az emberiség a középkori szol­
gaságból kiemelkedni, ugyanazon mértékben fejlődött az 
e r k ö I c s i s é g hanyatlása, és növekedet t az a n y a g i  
é r d e k e k  utáni féktelen kapkodás.
\  legnagyob, de egyszersmind a leggonoszabb szel­
lemek egyike lehelett.a ki e lőször  állította föl azon e l v e i : 
d e m o r a l i  z á I n i kell az embereket , aztán könnyen le­
het — elbánni velők. Nagy. borzasztó nagy  igazság van 
kimondva e szavakkal.
Csak a ki ép birtokában van tesli és lelki tehetségei­
nek, emelkedhetik azon magasságra, hogy emberi létének 
becsét teljesen felfoghatja, hogy emberi méltóságát, ne­
mesebb önérzetét  minden szenyfolttól tisztán megóvja. Mig 
ellenben a demoralizált ember  a legaljasabb rabszolga.
Nézzük azokat,  a kik a bűn, az elnyomás, a v é ­
rengző zsarnokság,  a hitszegés és jogliprá* vak zsoldo­
saivá alacsonyitják le magukat,  minő emberekből állanak ? 
egytől egyig olyanokból, a kikben a rósz társaság, v a gy  
rósz nevelés az erkölcsi alapot renditette meg.
Az egyik el van adósodva, és hogy vagyoni  viszo­
nyait jobb rendbe hozza, kezet fog a bűnnel;  a másik 
fényes úri élethez van szoktatva, és hogy ezt folytathassa, 
szivét lelkét adja bérbe: a harmadiknak neje. családja van, 
a melyet ranghoz illöleg kell tartani, és hogy ezt tehes­
se — becsületét és nevét mocskolja b e f  ártatlan g y e r ­
mekeire süti a szégyen bé lyegé t ;  a negyediket vé gre  
oktalan becsvágy gyötri ,  és mert nincsen annyi tehelsége,
I hogy azt j ó  u t o n kielégíthetné, a roszakkal szövetkezik,  
bűnt bűnre halmoz, csakhogy magasabbnak látsszék mások 
fölött: az ötödiket, hatodikat, századikat végre  a szükség és 
nyomor hajtja a bűn ösvényére.
Avagy  nem úgy van ? nem ezek nagyobbára azon 
okok. melyek az embereket  a gonosz utakra csábí tják?
De mi egészen más volná. ha az emberek lelke szi­
lárd m o r á l i s  alapon nyugonnék ;  ha az emberi méltóság,
; az emberi önérzet olyan mértékbeli volna kifejtve bennök,
I a mint lennie kell azoknál, kik magukat az I s t e n  r e m e ­
i k é n e k nevezik !
Az ilyen nem siilycdne adósságokba, mert nem űzne 
prédaéletet, hanem szorgalmas munkásság által ( igyekez­
nék becsületes utón szaporítani vagyonát,  és ha mégis e l ­
szegényednék,  volna elég lelki ereje, mérsékelni szükség-“ V 7 “  '
létéit, összehúzni kiadásait, hogy a kevéssel  is beérhesse;  
az igazi erkölcsös embernek csak annyi kiadásai vannak, 
a mennyit tehetségei m egbí rnak ; a másik meg soha nem 
szoknék fényes életre, mert erkölcsi érzete korán tanítaná 
semmibe venni a külső csillogást; a harmadikéi  nem kapatná 
nejét és családját, mert ál volna hatva azon igazságtól, 
hogy:  ,.a szegénység nem szégyen '1 és „a kincsek l egd rá -  
gábbika : a mocsoktalan becsület a negyedik meg nem 
engedné magát nemtelen becsvágytól elragadtatni, féken 
tartana minden fel törekvő rósz indulatot a szilárd erköl­
csösség, az önbccsérzet ,és azon visszariasztó tudat, hogy a 
, magas állás még nem ok a tiszteletre, a födolog, miáltal
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kiemelkedik embertársai lelett, nem a magas állás, hanem 
a tiszta becsület.
A szükség és nyomor végre soha sem harapódzhat- 
nék el az emberi társaságban, ha az erkölcsi érzet  szilárd 
alapon nyugodnék ,  egyrész t  a szorgalmas munkás­
ság,  másrészt az általános becsületesség óvnák meg 
az első attól, hogy olyan nyomorba jusson, a másik pe­




Nyomos mező, bús emlékű táj!
Bús emlékű nékeiu egyedül!
Rá gondolok lelkem rendül, fáj,
Boldog ifjú, most az égben ül,
Barátom volt tiszta hű barát,
Porommal megváltanám porát.
Nyomos mező, bús emlékű táj!
Itt andalgott ő reggel korán,
Vele osztozott a fény, a báj,
Virág fakadt az ő nyumdokán,
Neki zengtek a kis madarak,
Gyászoljatok, élő ifiak!
Ott a bokor, mely alatt pihent.
Aga gyászt mutat: aláb . hajolt,
Füvet árnyékol most, éktelent,
O a bokor fülmiléje volt.
Ez a bokor szentül szent nekem,
Képemet mutatja s életem.
Koldus vagyok, vándor vagyok én.
Terhes bánat alatt resr'keteg,
TJtam leszen hosszú és kemény,
Emlék nélkül innen nem megyek ;
Adj egy botot, hús bokor nekem,
Ily támaszszal terhem nem leszen.
Egy maroknyi füvet is viszek,
Mely ott termett az ő nyomdokán ;
Ha majd a halál tia leszek,
Födött ágyam készüljön puhán.
Szolgáljon a fű lágy vánkosul.
A föltámadásra zálogul.
Késő este lett, az álom int,
Utósó lesz itt a pihenés,
Lelkem rendül, lelkem fáj megint.
Innen indult ki a temetés,
Ott az ágy, hol ő kiszenvedett,
Nyugodt volt, szivem majd megrepedt.
Zárd le, álom, zárd le szemeim.
Karjaid közt nincsen fájdalom. . .
Almot látok : barátom jön ím,
Azt mondja, ő é l; mért gyászolom >
Utón volt csak messze földeken,
Nagy a czélja, ujhól elmegyen.
„Oh ne menj, oh maradj én velem.
Vagy ha mégy, én is veled megyek.“
De ő nem várt, eltűnt hirtelen ;
Ks én érzem, mint fölébredek.
Hogy ő belém oltott valamit:
Rendületlen bennem már a hit.
*) ¿pen sajtó alá adtuk e költeményt, midőn a gyászhirt vettük, hogy 
st jeles fiatal tehetség — meghalt!
Lágy szellő leng, a hajnal pirul,
Isten veled, szomorú vidék,
Emléked naponta megújul,
Miként ivadékra ivadék;
Tükröm vagy, mely egykor fényt lövelt, 
l)e most a kaján sors rádlehelt.
Akadémiai székfoglaló.
(Beszély.)
B a r t a l u s  I s t v á n t ó l .
(Folytatás.)
K érdhetné az olvasó, hogy miután F r a u  Mám annyira 
félt a szellemektől, miért ü lt mégis ama varázsasz tal  m ellé? 
Igaz, F ra u  Mámban annyi babonaság fészkelt, a  mennyi 
i fészkelhet egy jám bor gazdasszonyban, a ki lá t ta  Ö rdög Ró­
b e r té t  ; m agát az ö rd ö g ö t ; a sírboltok m eg n y ílá sá t ; a  lelkeket; 
a légben repkedő tüzes lidérczeket, sat. — De F r a u  Mám ugy 
vélekedett ,  hogy a mitől a többek nem ha lnak  meg, neki sem 
fog az ártani. Továbbá ő is, mint É v a  leánya, szeretett  ne-  
gédeskedni, s jó l tudta , hogy félénkség ürügye a la tt  m aga iránt 
érdekeltséget ébreszt. — Számítsuk ide azon legyözhetlen 
kandiságot,, miszerént F rau  Mám magát az ördögök legöregeb- 
b ikét is szerette  volna látni, csakhogy ez ne lássa őt. Ne feled­
jü k  azon legyözhetlen kandiságot, mely m iatt  g y ak ran  éjfél 
u tán  is lesködött a folyosón, megtudni, vajon kik  mennek és 
kik  jő n ek  el ö méltóságától V vajon a szakács miért égeti meg 
a g y e r ty á t  ? vajon az inas miért triisszentett a k k o rá t  ? vajon
i az írnok mícrt köhögött, mikor vég ig m en t  az a j ta ja  e lő t t?  v a ­
jon  igaz-  e, hogy a kocsis és szolgáló közt gyöngéd viszony fej­
lődött ki ? — E s végre jusson eszünkbe, a  mit az exsenior fe l­
jeb b  tréfából mondott, s a mi ellen F ra u  Mám oly határozottan 
t i l t a k o z o t t . . .
f i a  mindezek összege nem bir elég érvénynyel olvasó m 
előtt, fájdalom, többel nem szolgálhatok, s most kezembe kell 
vennem a változhatlan események fonalát.
F ra u  Mám a rögtön beállott csendben visszagondolt rózsa­
napja ira ,  azon boldog időkre, mikor karcsú  termete, piros a r -  
cza, eper a jka, tündér  mosolya m egszégyeníte tt  nem egy gróf
I nőt, és ra jongová te tt  nem egy grófot.
— Ah! ah! és H'rau Máni egyszerre  sohajtott is, ásított is.
Ily elmélkedések közt végre szemei la s sa n k é n t  leragad­
tak , á llá t  kissé elejtette, a szája fél ujjnyira tá tv a  maradt, s az 
asztali személyzetnek úgy tetszett, mintha valaki végighasitna 
egy d a rab  av a tag  ruhakelmét. F ra u  Mám boldog volt, aludt 
és gyöngéden hortyogott.
E  jelenet kissé felvidította a hallgatás m ia t t  elkomolyult 
kedélyeket, s a kocsis alig hallhatólag súgta  szomszédnőjének: 
„könnyű  neki, mert ha akarna , sem tudna feldúlni.“
Ks valóban, a  terjedelmes gazdasszony hasonlíto tt azon 
lábatlan  gipsz alakhoz, mit akárm elyik  o ldalára  fektetünk, 
súlypontjánál fogva vissza fészkelődik egyenes ülésébe.
— P s z t ! — suttogott az inas, mérgesen fo rga tva  szemeit 
s a  türelm etlenkedők és F ra u  Mámon n e v e t ő k  rakonczátlansá- 
gát viszont rendre utasítva. — S zam arak !  nem látjá tok, hogy 
a hatás m ár kezdődik  ! . . .  elébb m indnyájunknak  el kell a lun- 
ni . .  . gondoljon mindenik arra , hogy alunni ak a r ,  ső t tán leg­
jobb, ha behunyjuk a szemünket, m ert  mondom, az asztal csak 
ak k o r  kezd mozogni és jövendölni, ha  elébb delejes álmot 
kapunk , mint F rau  Mám . . .  a h ! m ár  érzem, hogy mindjárt 
e la lszom . . .  a szemeim le ra g a d n a k . . .  a  karomban valami 
zsibong .. . .
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Itt az exsenior lezárta a szem eit; utána a szakács, kinek 
hitetlenségét Frau Mám delejes hortyogása meg kezdte ingatni; 
s végre a két főnök elszánt komolysága elragadt a személyzet 
legléhább tagjára is.
Azt véli- e az olvasó, hogy e mély csendben a szembeliu- 
nyást Miska huszár szintúgy utánozta ?
A vén centaurus keveset törődött a delejesség titkaival 
hanem e helyett ujabb ördögségen jártatta az eszét. — Nem 
hasonlított ö azon Íróhoz, ki el szokta rágni a tollát; Miska hu­
szár eszme forrása soha ki nem apadt, s jelenleg kettő közül 
nem tudott választani: t. i. ha vajon a lecsukott szemű inas 
aristokratikus orrára adjon- e egy jól kimért fricskát ? vagy 
pedig Frau Mámot szúrja meg egy gombos-tüvel ?
Végre győzött az utóbbi, s dolmányából elő vont egy iz­
mos szúró eszközt, egy gombostűt, melyen meg lehetett volna 
sütni egy kolibrit,. . .  ezután oly könnyűd halk léptekkel köze­
ledett áldozatához, mintha lábait egerészö macskától kölcsö­
nözte volna,. . .  mikor már oly közel jutott, hogy ezen állásából 
elögörbülve, s karját kinyújtva, a czélba vett vállat a gombos­
tű elérhette, megállóit, s kiszámította, hogy mekkora ugrás 
fogja elég messze vinni a delejes asztaltól, mely az elkövetett 
csin miatti gyanút fejéről egészen elhárítsa.
Ily komoly megfontolás után testével elögörbült a meny­
nyire görbülhetett, karját kinyújtotta, s tán ennek tulajdonít­
ható, hogy a pajkos, de különben épen nem kegyetlen vén | 
gyermek nem uralkodhatott magán, s a veszélyes fegyverrel 
sokkal nagyobbat szúrt, mint a hogy előre kiszámította.
De mielőtt elmondanám ezen ördöngös szúrás fontos kö­
vetkezményeit, melyek gróf Tihatnérra nem épen örvendetesen 
hatottak s a melyek alkalmul szolgáltak, hogy dr. Spreu orszá­
gos hírre jusson, mielőtt mindezeket elősorolnám, visszaviszem  
az olvasót ö méltósága dolgozó szobájába, hol Delei ur épen 
kezébe vette a fák delejességéröl irt tudományos értekezletet.
IV.
— Olvasson ön — szólott gróf Tihamér komolyan.
Delei ur olvasott, a mint alább következik.
— „Hogy az újabban és újabban előálló lényeket, —me­
lyeket magunk körül észlelhetünk — valami erőnek — mit ed­
dig a mindeneknek végére törekvő emberi észnek — mely fá- 
radhatlanul szállong a legtávolabbi naprendszerekhez is — 
nem sikerült kikutatni — kell létbe állitni, úgy vélem, ezt senki
— a ki józanon elmélyed a gondolatok tengerébe — hol csak 
azok számára rejlik a kincs — a kik annak keresésében nem 
kímélik a sisipliusi fáradságot— józan észszel megtagadni nem
sőt azt sem, hogy a létbe állított tárgyak létét, létbe 
maradását, több vagy kevesebb időn át, ama létbe állító léterő
— mit általánosan a földnek minden népei — legyenek azok a 
műveltség legfelső, vagy legalsó fokán — istenségnek neveznek
— létesíti, s e léterönek tévéimétől függ maga a létei.“
Ezen hosszú mondat alatt a szegény irnok hasonlított egy 
partra dobott tátogó halhoz ; többször mutatkozott rajta aineg- 
fúlás előjele, s végre épen mikor a zárponthoz érkezett, oly 
erős köhögés támadta meg, hogy kénytelen volt egy támlás 
szék karjához fogódzni.
Ő méltósága nem győzte eléggé csóválni a fejét, s végre 
elragadtatva kiáltott : *
— Delei u r ! ön irta ezt ?
— Ha meg kell vallanom az igazat, a mit eddig olvastam, 
az egy delejkóros kézirata, s ennek halála után jött birtokomba.
— Mindjárt gondoltam ; mert emberi erőtől ily földfelettí 
eszmék nem jöhetnek. Ha ilyen az egész mü, (ezt ö méltósága 
magában gondolta,) tudós kollegáim sárga hideget kapnak az
ir igység m iatt,  s az  akadém ia  évkönyvében k o rszako t fogok |  
képezni. — Nos, Delei u r!  (folytatta  hangosan^ ön h a l lg a t?  
nincs m egilletödve ? . . .  k é rem , o lvassa el még egyszer.
Az irnok  összeszedte minden erejét, s az e lőbbi té te lt  
m ég  egyszer átolvasta.
— Delei u r ! ez a legm agasabb  styl, a mit valaha  hallot-t „ 
tam  ; valódi tudós nyelv, melyet, meg v agyok  győződve, böl­
csészeink utánozni fognak. — De mondja meg csak ön, édes 
D e l e i : mit is a k a r  tula jdonkép mondani a delejkóros? m egval­
lom, k é t  olvasás ily magas fogalmak é r tésére  nem elég.
— Ú gy hiszem, méltóságos g ró f  ur, az egésznek dióhéjba 
foglalt értelme e z ; minden lény t  egy bizonyos erő állít elő, és 
ta r t  fenn, s ezt nevezik  Istennek.
— E lta lá l ta  ! m agam  is ez t g o n d o ltam ; most olvassa to -  J
v á b b . . .  |
— Méltóságos u r ! a  kézira t  többi része csak egyes és r ö ­
vid téte lekből állott, s a hézagokat m agam nak  ke lle t t  k i igaz i-  
t a n i ; ezért, ha a műben nem lesz m indenütt  ama felemelkedett 
styl, az én csekély to liam nak tu lajdonítandó.
Delei u rnák  e ny ila tkozata  egészen őszinte volt, s nem 
hasonlitott azon vallomásokhoz, m ilyeket sok tudós könyv  
előszavában olvashatunk, hol az iró bevallja  gyengeségé t  s el­
nézésért esedezik ; de ha bevallott gyarlóságai felett c sa k ­
ugyan  vele egyetértünk , rendsze rén t  ha rag  lesz a vége.
M iala tt  azonban  Delei u r  igy m eutegette  csekély  teh e t­
ségét, a  gróf szempillái fen a k a d ta k ,  s oly feszülten figyelt, 
m in tha  a sphaerák  örök hárm oniáját  a k a r t a  volna hallani.
— Delei u r ! valami zajt hallok !
—  Nekem  is úgy tetszik.
— T án  épen a folyosón.
— I g e n ! valaki gyors léptekkel közeledik.
— Ily  k é s ő n ! az egekre  ! valami baj van !
— Igen  valami baj v a n !
— N a ! nézzen ki h á t ! . . az o rrá t  nem harap ják  le.
E  pillanatban  az ajtó gyo rsan  felnyílt, s az  inas megfe­
ledkezve az ura  iránti tiszteletről, csaknem  rohanva jött elő, 
m in tha  va lak i  kergetné. K épén  nagy  ijedség ült, mely ő méltó­
ságát egészen elrémitette, s fiatal erővel ugro tt  fel támlásszékéröl.
— Mi a baj Jancs.1! mi a baj ? — szólott, egy lépést k ö ­
zeledve az exseniorhoz.
— T eréz  asszony, nagyságos u r a m ! T e réz  asszony . .
— M ondjad hát e g y m á su tá n !
— Nem lehet vele birni, méltóságos uram , úgy  k iab á l  a 
konyhában  a hogy kifér a  száján . . .  szalad  egyik  szegletből a 
másikba, az mondja, meg a k a r já k  ölni öt is, m éltóságodat is. . .
I t t  a g róf viaszsárga lett, s gyanakodó szem ekkel néze tt  
hol az inasra , hol az Írnokra.
—  Kérem, ne ijedjen meg a méltóságos g ró f  ur, — foly­
ta t ta  azt exsenior, észrevéve u r a  megrettenését — m indezt T e ­
réz asszony álm ában beszéli, vagy ha  nem, az eszét bizonyosan 
e lvesz te t te ;  de mit tegyünk  ve le?  a szakács a z t  m ondja ,  hogy 
m ég k iü thet ra j ta  a nehéz nyavalya.
— S zam ár!  — hangzott e rre  gróf T ih am ér  könnyebbült  
lélekzettel — S z a m á r ! hát én orvos vagyok  ? it t  kell ezér t  a l­
kalm atlankodni ? ha ez a baj, s z a la d j ! s h ivd el doktor Spreu 
urat.  — E g y éb irán t  F r a u  Mám — a  jó  asszony  — rendsze rén t  
igen so k a t  eszik, s nem lehet egyéb ba ja ,  m int hogy agyon 
vacsorá lta  magát.
— Oh n e m ! méltóságos uram , oh n e m ! . ha Bzabad lesz 
elmondanom . .
— M ondjad h á t ; de végezd s z a p o r á n ! .
— Abból ered t az egesz, méltóságos u ram , hogy vacsora  
u tán  leültünk s meg a k a r tu k  tánczolta tn i . .
— F r a u  Mámot ?
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— Az asztalt, méltóságos uram, úgy a mint Delei urtú l 
hallottam. .
— Mit ? —• k iá lto tt  meglepetve a g ró f  is, az írnok is.
— Igen meg a k a r tu k  az a sz ta l t  tánczolta tn i,  s T e réz  a sz -  
ezony erővel he lyett  foglalt köz tünk  . . e leget m ondtam  én is, 
a szakács is, hogy jobb, ha nem ül oda, m ert va lam i baja  le­
het, s mi az tán  nem felelünk róla. . M iska huszá r  az t  is látta , 
mikor a könyökén  egy k a n d ú r  képű szellem beszalad t. . nem 
használt semmit, T eréz  asszony nem a k a r ta  e lhagyni az a sz ­
talt . . végre e la ludt, s még nevettünk  hortyogásán  . . . h á t  
egyszer elorditja  m agát . . tolvaj ! gyilkos ! ne hag y ja to k  ! m e g ­
ölnek ! s e g í tsé g ! . . s igy  szaladt egyik  szegletből a  másikba, 
mint egy nagy  gumi labda.
— Mit m ond e rre  Delei u r '? — S a  g ró f  k é rd ő leg  tek in ­
te t t  az Írnokra.
— A  mit m ár  mondtam , méltóságos ur, — v / la sz o l t  ez
— a  delejességben lappang  a  t i tkok  ti tka ,  m elynek  felfedezése 
a későbbi századok  teendője, s a m elyről n e k ü n k  csak  se j te l­
m eink lehetnek. .
— A zt hiszi ön, hogy az ember valaha  ide el fog ju tn i  ?
— Méltóságos u r a m ! vajon nem épen ezt k é rd ez te  vo l­
na-e, ha  k é t  század előtt él, s va lak i  a  gőzerőről,  szóval, az j 
emberi ész azon tévéim éiről ábrándozik , m elyeken ma m ár 
senki sem bámul ?
— Ig aza  van  ö n n e k ; de te  semmirekellő (e szav ak  az j 
inasra  czéloztak) még mindig i t t  tá tod  a  száda t  ? . . el azonnal 
d o k to r  Spreu u r  u tán  !
Az exsenior e sértő sz a v a k ra  távozott, ám bár  sokért  nem 
ad ta  volna, hogy a  két tudóstól hallhasson még valamit.
— Delei u r ! — hangzott  most a  g ró f  m ag áb an  t a n a ­
kodva.
— Méltóságos u r a m !
— Mit gondol ön ? váljon ne lá togassuk  meg F r a u  Má- 
m ot ? n e m ! az t  soha sem hittem volna, hogy ily kö v é r  te rem ­
tésre a  delejnek ha tása  legyen.
— H a  a  fában  is van  delejesség, annyival inkább  egy 
élő lényben. A zonban épen  kérn i ak a r tam  m éltóságodat, m a ­
gam is égek látni a  szegény gazdasszonyt . . e lá togatássa l,  
ta r tozunk  a tudom ánynak , s lehet, hogy oly felfedezésre j ö ­
vünk , mit eddig  nem is sejte ttünk. .
— Ig aza  v a n ! székfoglalóm ezzel nem kissé fogna g a z ­
dagodni . . m enjünk há t!
A hé tköznap  emberei nem szokták m agokat erőszakolni 
elméjök feletti t itkok k u ta tásá ra ,  s a legelső ak ad á ly n á l  meg- 
állanak, kijelölik azon ha tá r t ,  melyen túl a megfogliatlan csu­
d ák  babonás országa  van. — Csak egyeseknek  adato tt  azon 
szenvedély, mely a k k o r  is zúz, ha m ag á t  zúzza s z é t ; azon fá- 
radha tlan  erő, mely ürge  létére vállalkozik á tfúrni a  fö ld e t ; 
azon vakm erő  bátorság, mely bolha termetével m eg tám ad ja  az 
elefántot; szunyogdongásával e lnyomja a  m ennydörgés t;  s 







Nem kívánnék én mást tudni, 
Semmit ezen a világon;
Csak azt az egyet tudhatnám: 
Átadod- e boldogságom ?
Kém kivánnék én mást tudni,
Semmi mást már életemben:
Csak tetőled tudhatnám meg —
Lányka, hogy szeretsz- e engem ?
Akkor mindent elfeledne 
Nagyravágyó büszke lelkem;
Csak azt tudnám mindörökké:
Általad mily boldog lettem ! ?
IL
Úgy elmondanám azt mind neked,
Mint ha ölbe véve gyermeket,
Dajka mondja a tündérregényt:
Hogy mily boldoggá tennélek én,
Hű szivemnek szentebb érzetén,
Csak édes szemed forditsd felém.
Ha enyém volnál, már azután 
Ott csüggnék szemed pillantatán,
Mint a kis gyermek, tündéreén. 
Pillangóként vágyad lesve el,
Táplálnám szerelmem mézivei —
Hogy regém valósíthassam én.
S a dicsőséget ha vágyhatod :
Csillag ékesitné homlokod —
Mégis te volnál az én napom. 
Szellemem őrizné álmaid,
Kájok teljesülést várva itt-----
Oh de, lásd, csak el sem mondhatom!!
A  r óka .
T e r m é s z e t r a j z i  czikk.
I r é n t ő l .
( Vige.)
Most recsegés hallik. A ró k a  fülét hegyzi: egy füty csapja 
meg. Am ott egy őzike ballag, fejét fennen hordva, szemét m in-  
| denfelé forgatva.
Uj fü t ty  és délczeg szökkenéssel ott terem  a bornya  az 
a ny ja  mellett. Vidám kecses lejtésekkel enyeleg körülötte, egy- 
egy falevelet vagy  v irágszá la t  m integy röptiben leszakítván 
az tán  leheveredik, hogy szopjék. Az anya czirógatja, n y a k á t  
nyalogatja . Egyszerre  fölveti fejét. Szeme világai csillognak, 
csipőin reszketés szalad végig, egyet-kettő t szökdel-aztán m ér­
gesen toporzékol lábaival. Világos: felérzette  a rab ló t .  E z  lassú 
léptekkel közelebb sompolygott, halkkal, mindig halkabban , sze­
mét m ered ten  a  gödölyére szegezve. Már csak az van hátra , 
hogy egy merész ugrással ra j ta  rontson. Igen ám, ha az  öreg 
épen ú tjá t  nem állta v o ln a ! de a ravasz  sem jön z a v a rb a ;  teszi 
m agát, m intha mély gondolatok foglalkoztatnák. Rémedezve 
m ereng az ürességbe. E g y  izma sem áru lja  el, hogy a p réd á t  
szemre vette . E ltűn ik , hogy nagy  kerülgetéssel egy másik ol­
dalról kísértse meg a tám adást. De az éber óvó anya  fia 
mellé szoronkozik, m ert jól ismeri a cselszövő gonosz lel­
két.  lm , most surran  el előtte. Az őz ú jra  fü t tyen t  és a róka 
fölveti tekintetét, m intha hirtelen összerázkodnék. E z a la t t  azon­
ban mindig közelebb-közelebb ért v ágya inak  czé l jáh o z ; össze- 
kuczorodik, m iként a  m acska lelapul a  földre, villogó szemei 
vadul élvetegen szegeződnek a remegő álla tra , k im uta tja  m a r-  
czona fogait, lassan emeli lábát és fejét szökkenés és harapásra
— egy perez — egy ugrás, és — most vérlihegőn neki rohan 
az an y a  az u tála tos gyilkosnak, se lá t ,  se hallj és lábaival ti-
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p ó r ja  szét. F ia  m eg van mentve. R óka  uram  sántikálva , j a j ­
k iá l tv a  kullog h aza  felé, de oelsejében véres boszut esküszik  a 
to v a  illanóknak, 3  vajmi félő, hogy megtalálja  módját, hogy es­
kü jé t  beváltsa.
Midőn a nap az oroszlán körébe lép, csak a k k o r  virit  ki 
a  ró k a  a ranykora .  K övér ered t csendesség terü l el a  földön, sú­
lyosan csüngnek alá a sá rga  kalászok, egy beláthatlan  életerdo. 
O d a  húzza a ró k á t  az ö szive, ott a nyúl, a hörcsög, a fürj, a 
fogoly és pacsir ta  tanyáznak  és egyéb ilyen apró-cseprő fegy­
verte len  népség idilli, m unkás életet folytatván. De haj boldog­
ta la n  órában született, a ravasz  érti m agát,  hogy rá juk  lessen, 
c sánko t vessen, rárontással,  nyájassággal,  á lnoksággal.  H iába 
minden mesterkedésük, éjjel nappal ta r t  a  gyilkolás, s egyre  h íz ­
n a k  fajzati. S ha a  sok vérivást megunta, im veröfényes róna- 
ságor. in t felé a méheskert.  ITtczu, á t  a kerítésen , s h a b á r  az 
egész dongó sereg dúló fuló h a rag jáb an  ra jzza  is körül, csak 
kiszürcsöli ö az édes izes c s e p p e k e t ; neveti a fulánkokat, mind 
b undá já ra  hagy ja  szállni, aztán  földre hempereg, összezúzza, 
fölemészti, és végre is a serény  gyüjtönép kénytelen neki á t ­
engedni házát, hazát, mézestül, boldogságostul.
V agy pedig a  gyümölcsösbe lopódzik, hol a lomb mögül 
piros a rczu  körték , vagy pozsgás cseresznyék kandikálnak , 
vagy  a  szőlőbe teszen egy kis k irándulást ,  vagy a  pa tak  szélén 
ólálkodik, s fele részben halászik a génunel, vagy a r á k o t  csik- 
lándozza egy kevéssé addig  addig, inig v izibarlangjából n a p ­
világra  csalta.
íg y  f°ly  e szegény legény gyöngyéle te  őszig. Akkor a hű­
vös reggeli ködök ereszkednek  le az erdőre és ezekkel együtt  
a  vándor légi u tasok  seregei. E r r e  tehát ő is v isszatér  az e r ­
dőbe és több rendbeli drám ai rög tönözésekre  ad ja  fejét. A v a ­
dász tö rk é k e t  vet, mesterséges ro v á tk á k b a  ra k ja  a  csábos csal­
é tke t,  mely nem egy sárm ány  k o ra  ha lá lá t  okozza. Mind ezt 
jó l  tu d ja  a  róka . Még mielőtt a  vadász  felébredt, m ár ö résen 
áll, tü relm esen vár, mig a  fá rad tan  és éhesen lecsapó m ad arak  
han g ja  meg nem üti fülét. E r re  fölegyenesedik, fülel, kimereszti 
szemeit. Itt is o tt is v irgoncz m ad á rp á r  repesi körü l & h u r k o t ; 
egy fenyőmadár vagy  fényes fekete rigó beletéved, fölkiált, 
csapkod szárnyaival, és e perezben egyet szökken a ró k a  és 
mellette  terem. Felkapaszkod ik , m ert a csapda  m agasan van 
fölállítva, és csak egy hajszálnyi híja, hogy elérhesse. A madár 
a mely lábánál fogva ak a d t  tőrbe, rém ülten  röpkéd fölfelé, hogy 
a gyilkos körm eit  kikerülje. A róka vicsorítja fogait, ú jra  meg 
újra  u tána szökken, mindig tüzesebben, mindig vérlihegöbben, 
o rr lyukai görcsösen húzódnak  össze, borzasztó kéjvágy  izzik 
szemeiben, farkával a levegőt korbácsolja, mind hiába, el nem 
v r h e t i ; miglen végre, midőn a lánczra  vert  m ad á rn ak  egyre  
fogy ereje egy utósó hatalm as szökkenéssel, undok diadalmas 
sivitás között  körm ei közé  keríti prédáját.
Azonban az a ranynapok  ham ar múlnak. A mezők le v a n ­
nak  tarlózva, az erdő lehullatta  lombját, az utósó vándorm a­
da rak  is tovaszálltak, zord v iharok zugnak el a kopár  föld fe­
lett. A róka  czcllá jában hever, m ert  kevés a vadászni való, a 
gyűjtö tt  préda pedig  egyelőre megóvja az éhezéstől. ¡Sivár, 
unalmas az i d ő : bá tran  naplóján dolgozhatnék, „ E g y  róka  em ­
lék ira ta ,“ hahogy a te ttvágy  o lyannyira  nem bán taná  és a je­
len sokka l durvábban  és közelebbről nem érintené, semhogy a 
m últak  árnyékában  visszahúzódhatnék. Inkább  te rveket főz ki 
te h á t  egy téli had já ra tra  nézve, szökkenésekben gyakorolja  
m a g á t  és figyelemmel hallgatja  a lövéseket, m ik távoli intésül 
hozzá  elhallatszanak. K közben pedig egyre zordonul a  t é l ; 
messze földön fehér takaró  ala tt  minden röggé merevült, a fo­
lyók és p a tak o k  fenékig jéggé  válnak , a fák recsegnek a k e ­
mény hidegtől, a vad a rengeteg  mélyében éhen vezekel, holló, 
varjú  és veréb rég  a városok és faluk utczáira  menekültek. A róka
nem  követheti  őke t  odá g. „Ob, volnék bár  kis m a d á r !“ sóhaj- 
toz és szemfüleskedve ólálkodik eg y -eg y  parasz tház  körül.  De 
sehol s/.ine sem látszik a  tollasfélének. A szükség az erdőre 
kerge ti ,  sö té t  gondolatok kelnek agyában . Most h irte len  fölveti
I az o rrá t .  Szemei sz ik rá k a t  hánynak . Kellemetes illat fuvall fe­
léje. Vaj mi e z ?  — Íme, az éhenholt vadonság közepette  egy 
édesizü sült m acskaczomb. Oh, milyen vágyingerlöen fekszik 
it t!  P i llanat múlva már el van költve. Ú jra  éled tőle, szemei 
v isszanyerik  igézetüket, és m integy lá tha ta t lan  kö te lékekkel 
vo n za tv a  ballag  tovább. Es c sak u g y an !  i tt  megint egy da rab  
sült! Nem a képzelet csalóka játéka, — ugyanazon illat, u g y a n ­
azon hús és csont. A róka  megáll, meglepetés és gyanú  té tová- j 
zik arczán. Minek nevezzelek, ismeretlen jóltevö ? T án  a  m e­
sés őskor napjai té rnek  v issza?  Fé lénk  léptekkel kerü lge ti  a 
konzeot, majd ismét megáll, leterül, fülel, vizsga szemeit k ém le ­
lésre küldi szét, ú jra  felugrik, csak  azért,  hogy újra  leterüljön. 
Nincs semmi nesz, nincs semmi zaj, csak az ős fenyvek ropog­
n ak  a h id eg tő l ; sehol semmi nyom a az életnek, csak azon rö p ­
ke  hierogliphek, miket a szél u j ja  a hóban rajzolt. Ú jra  szemre 
veszi a konezot. H á t  ha kelepeze volna ? — Az em beri fa jza t  | 
tele van  ravaszsággal! — Nem egy jeles buko t t  m ár  el á rm ány  |  
által! — De nem — el az ilyen agyrémekkel! — és perez  a la t t  f 
a másik koncz is el van n y e lv e !
Oh róka, róka! e lv a g y  veszve! — m ert ime, o t t  m eg  egy I 
harm adik  koncz is k an d iká l  reád. Éhség tő l  sanyarga tva , s z ív ­
vel lélekkel szivja m ag áb a  a mámoritó illatot, szemei k im ered ­
nek a csábfalatra  bám ultokban. De a belső szózat ú jra  int. E s 
ú jra  m eg-m egkerüli az ingerletes lakomát, ú jra  lelapul, m ajd  
előre m ajd  h á t r a  feszíti füleit, kémlel, hallgatódzik. E s ú jra  
ném a csend honol a földtől kezdve az égig, csak a fenyvek  r o ­
pognak a  hidegben. Mintha a term észetnek  m egállt  volna lé - 
legzete. A róka  az okoskodásra  ad ja  m agát, de minél tovább 
nézi a  végzetes konezot, annál z i lá l tabbakká  lesznek gondo­
latai, annál homályosabb tek in te te . Szemei k á p rázn ak ,  az  illat 
bódulttá  teszi, nem bir szabadulni, kell, — és ha  életébe k e ­
rülne — kell, hogy megizelitse. Merész szökéssel veti m agát 
reá  — és zsupsz ! a marczangoló vasfogak összecsapkodnak.
T eh á t  még a ravasznak  is a k a d t  m e s te r e ! Ha! m int o rd it  
most dühében ! De nincs most idő g y áv a  ó b é g a tá s r a ; minden 
perez tetézi a v é s z t ; most tenni kell, bá tran  szembe szállni a 
bajjal.
Es im, a vas a lábán fogta meg, lemond teh á t  a lábáról, 
m aga viszi végbe a m űtétet,  bárm ily  pokoli is a fájdalom szive 
helyén van, és három lábbal is ró k a  a  róka.
E gyszer én ra j tam  is végezhetik , gondolja, és fut, rohan, 
könnyeden, szabadon, m in tha  csak  a  csizmáját vesztette  volna 
el. A veszteség csak  a r ra  szolgált, hogy uj fortélyok, uj d ia d a ­
lokra tan ítsa  lángeszét.
Ilyen a mi rókánk! Minden ize vitéz! Eles elméje és r a v a sz ­
sága  bá tran  egy sorba teendő az oroszlán bátorsága  és erejével és 
há tán nem egészen való, miről a monda szól, hogy t. i. az á l ­
latok hatalmas k irá lyán  is kifogott, de b izonyára  mindenki 
egyetért  am a polikus spártaival, a  ki azt javaso lta ,  hogy a  hol 
az oroszlán hőre czélra nem vezet, ott a róka  bekecse jó szol­
gála to t tesz.
Valójában bám ulatra  méltó a ró k a ;  de még sokkal n a ­
gyobb, sokkal bám ulandóbbnak tűnik  fel, ha  még az t is m eg­
mondjuk róla, hogy midőn a  m arczangoló vasfogak másodszor 
m utoga tták  neki a csábulatos konezokat, e cs ikorgó, éhesség­
gel terhes  télen — ott ta lá l ták  a róká t  a vasfogu tö r  előtt — 
éhen v e s z v e ! Inkább  éhen veszett, semhogy m ég egyszer reá 
hagyja  m agá t  szedni a csábitó eledel á l t a l ! E g y  római sem ha l­




Itteu, hol kihűlt a boszu lángja,
S érzelem, szív, már lenyugodott ;
Hol ledőlt a hideg önzés trónja, —
S fájdalom, bú mind elszunvadott
Itt ülök mélyen merengve ; néma 
Csend, sötét komolyság van körűlem.
Kincs dal, nincs hang, csak a szellő viszi 
Távolba sötét bús képzetem.
Szétszórva hevernek barna csontok 
Körűleni, barnák s porladozók,
Egy sírból szórattak ide, melyet 
Csak imént ástak a sírásók.
Ki tudja, ki volt e csontok ura ?
Bajnok tán, küzdő a szép honért;
iá mely ütött e csontok közt — hő szive —
Fölbuzgó a dicső nemzetéit.
Tán költő, ki önmagát lengte túl,
Hogyha zengett lantja húrjain.
Kinek, hogy folyton vérzett kebele —
Nem látszott moso ygó ajkain.
Vagy leány, kinek az volt vétke csak, 
Hogy a világba szivet hozott ;
Mely, midőn elorzák tiszta szivét:
Jéghideg gúnynyal felkaczagott.
Hiú nő talán, ki szivnyugalmát,
Hírnevét, mindent föláldozott 
A csábnak: későn észlelve már, hogy 
Megvetést csak — s szégyent aratott.
Mennyi kin, bánat, keserv és ildv 
Pihen e síroknak mélyiben !
Csendesen szunyád erő és élet 
A nemlét fekete éjiben.
Oh igen, csak alszik lenn a sírban,
És föl fog egykoron ébredni.
Porladó a test, de érző lelkünk 
Él, és fog örökké létezni!
P é n z  és s z e r e l e m .
— Novella. —
D a l l o s  G y u l á t ó l .
I.
Nem rég  ezelőtt lako tt  bizonyos P e rr in  ur P á r isb a n  a 
Richelieu-utczában, azon csendes emeletes h ázak  egyikében, 
m ikben a  lábnyom  sem halla tszik  s o h a ; hol d rá g a  porczellán 
és bronezmtivek, nagy  tük rök  és értékes órák  diszitik  a  lép- 
csözetet a fel s a lá já rók  nagy  veszedelmére.
M indjárt a  nagy  lépcsözettöl jo b b ra  volt egy  kis szobács* 
ka, P e r r in  ur  irodája. — E z t  semmiféle diszmíi nem  ékesite, 
egyetlen broncz lám pa sötétzöld ellenzővel á llo tt  a  kandallón 
A fa lak  mellett nehány faszék foglalt h e ly e t ; a  szoba egy ik  
szeglete zöld függönyökkel le tak a r t  farostélylyal volt k ö rü lk e ­
rítve, hogy a  laikus szem ek elöl elfátyolozza azon  t i tk o s  ü g y e ­
ket, m iket ott a fiatal Beauvoir Adolf u r  főnöke részére  intéz- 
ge tett.
A dolf  gazd ag  norm án család ivadéka  volt. A ty ja  egykor 
nagyhírű, dúsgazdag  ember F rancz iaországban  — jó  bará t ja  
volt P err in  u rnák  válságos időkben, és nem egyszer m entette  
meg a bukástól. — De végre  nehéz napok sulyosodtak az öreg 
B e a u v o ir ra ; midőn egy szerencsétlen vasúti vá lla la tba  bele­
bukott  és A lgírba menekült, hol mint szegény kávés halt meg.
Adolf fiát P e rr in  ur  gondviselésére bizta volt, ki őt 
némi hiányos nevelés után saját üzletében a lkalm azta .
Eleinte Adolf kevéssel volt több járó inasnál és a napnak 
felét a börzére való futkozással töltötte el. — If júsága  azon 
já tékosok  körében telt el, kik a szegény em berek  m eg takar í to t t­
filléreiből élnek a  börzén.
Adolf számtalan, fényes kilátásokkal megindított, egész 
hasábokon hirdetett és rendkívüli kam ato t ígérő vállalatot 
lá to tt  elveszni nyomtalanul. Ism ert sok embert m a rongyosan, 
holnap aiszes a rsz lán -ö l tö ze tb en ; másokat megint ma telivér 
fogatban, és holnap gyalog.
L á to t t  sok halá lsáppadt a rczu  egyéneket, k ik  öngyilkos­
sággal ve te ttek  véget é l e t e k n e k ; könnyező nőket, m ásoka t  
a la ttom ban kiosonni váltóügynökeik szobájából, egy csomó 
bank jegye t görcsösen szorítva kezökben.
A dolf  egész világa a börze volt. E z t  ismerte egyedül azon 
küzd téren , hol az ember vagyonra  vergődhetik. Azon em berek 
példájára , k ikkel naponk in t  érintkezett,  ő is megvetéssel né­
ze tt  le am a szegény em berekre, k ik  véres verítékkel keresik  
mindennapi kenyeröket. Miért koplaljon Íróasztalánál, ha  sze­
rencsés véletlen által milliomos lehet ?
H allo t ta  ugyan, hogy a ty ja  ínségben végzé életét, renyhe 
a rab o k n ak  kávéfindzsákat h o rdva  k ö r ü l ; de a ty járó l minden 
b a rá t ja  az t  állitá, hogy fejét veszté a vasúti m aniában, és a 
legbotorabb módon üzérkedett.
E g y  öreg em ber — kihez főnöke g y ak ran  kü ld te  leve­
lekke l  és szám lákkal, vagy  titkos küldetésben — gyönyör­
köd te t te  őt a ty ja  szerencsétlen üzleteinek részletes elbeszélé­
seivel. S e közléseket annyi mentegetődzéssel te tte  az öreg ur, 
hogy Adolf végre megszerette  ő t ,  és örömmel hallgatá  cseve­
gését a börze-ügyekrő l.
Szegény fiatal ember! Mindenütt tapaszta lásokat gyűjtö tt ,  
m indenütt bölcs tanácsoka t  hallott.
V égre  egy  reggel, midőn az állampapírok nagyon fel­
szökkentek, és nehány  fiatal em ber eg y  nap ala tt  tiz-husz ezer 
franko t nyert,  a r ra  ha tá roz ta  el m agát ,  hogy ő egy hónapnál 
tovább  P err in  urnái nem m arad.
Ezentú l a m aga kezére  fog m űködni,  — mert lá tta , mi­
kén t  fog a m ásikba  mindegyik ke rék  azon bonyolódott gépe­
zetben, m elynek n eve :  börze.
Tizenötszáz frank  évijövedelem helyett ugyanennyit  s z e ­
rezhet egy hónap a l a t t ; azonkívül pedig a maga u ra  lesz.
Teli ily reménnyel elment ahoz az öreg úrhoz, ki annyit  
beszélt neki a ty ja  sorsáról, hogy tanácsát kérje , mielőtt főnökét 
szándékáró l értesitené.
Az öreg tanácsadó nem volt otthon ! nehány  u r  komor 
hallgatással v á r ta  irodájában.
Midőn Adolf a  segédtől kérdé, hogy főnöke mikor térend 
vissza, a vá rakozók  egyikének a rczán  gúnymosoly vonult el.
Adolf az t hitte, hogy a  gúnyolódó valami szerencsétlen 
üzér s azért ,  várja  az öreg ura t  hogy valam ely  váltó letelt ha­
táridejének m eghosszabbítására kérje , és nem hivén annak  távol­
létét, el van ha tá rozva  őt m eg lesn i; m iért szóba sem állott vele, 
hanem eltávozott azon szándékkal,  hogy holnap beszél az 
öreggel.
Az nap  délu tán  szép reményeiről á lmadozva sétált a  
Bois de Bulogne-ban és a liget legmagányosb részébe vonult,
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hogy egészen háboritlanul épithese jövője légvárait.  Mit m ond 
m ajd  terveihez az öreg u r ,  miféle tanácso t ád  neki ezen a b ö r ­
ze-életben megöszült bölcs, és mily vá lla la tra  ford ítja  az t  a 
k é tezer  frankot,  mit csak  nagy  nélkülözés köz t  ta k a r í th a to t t  
m eg P e r r in  u r  házában  V ! —
E merengéséből közeledő lódobogás r iasz tá  f e l ; és a mint 
felpillantott, egy megrémült, halá lsáppadt nő vág ta to t t  el m el­
lette, jelek által tu d a tván  Adolffal, hogy azon irányban , a  hon­
n an  jö , valami szörnyű lá tm ány van.
Es midőn a nő által kijelölt hely felé sietett, m á r  mesziről 
lá tott terebélyes fa a la t t  egy n a g y  csoportot,  valami tá rg y  k ö ­
rül, mely a földön feküdt.
Odaérvén, a  körülállók  in te t tek  Adolfnak, hogy nézze m eg 
és midőn az előtte  á llónak  vállairól a bám ult t á rg y ra  veté sze­
meit, bölcs tanácsadó jának  ho lt tes té t  lá tta  m aga előtt. H osszú­
kötéllé összecsavart fekete selyemkendő hevert  a  füvön a h a ­
lott mellett, és elég v ilágossá te t te  éle tének végét.
A do lf  e perczben először lá t ta  éle tében oly közel a halál 
rém képét;  e lá tvány  rendk ívülien  m eghato tta  ; jó  ideig m ozdu­
latlan  és szótlan a  földhöz szegezve állt.
A  m elle tte  állók észrevevén a  halálszin t arczán, m e g rá z ­
ták , hogy eszméljen, és felvilágosítást adjon a szegény á ldo­
zatról. N em sokára  rendőrök  is é rkez tek ,  k ik  a  h a lo tta t  h a z a ­
vitték»
A dolf  is v isszatért  zöldfüggönyös irószobájába, hol k e d ­
ves főnökét a  szomorú esem ényről értesité; ki ennek  h a lla tá ra  
v á l to za tlana rczk ife jezésse l  c sak  anny it  j e g y z e t t  m eg :
' -  ) i ^ n m indjárt  gondoltam, hogy azok a  lyoni papírok 
n eg y v en h a té r t  nagyon rósz spekulá tió .“
E gyedü l P e rr in  Jú lia ,  az üzér  lánya, könnyezett, m időn 
a  szerencsétlen öreg végéről értesült.  — P e rr in n é  kissé elhal­
v án yu lt  ugyan, de m indjárt  e rő t  vön m agán , hogy részvéte  ne 
lássék, m ert  ő büszke volt életbölcseségére. — D e  az  nap  e s t ­
ve mégis otthon m arad t  szobájába  zárkózva . — A dolfnak pe­
dig azon bölcs tanácso t ad ta ,  hogy erős lé lekkel tű r je  öreg ba- 
r á t ja n a k  veszteseget, és tegyen  egy kis üditő sé tá t  a  szabad  
levegőn. A mi Jú l iá t  i l l e t i : ő gyenge kis m ad á r  volt, m elyet 
az  első fagy megöl.
Adolf engedelmeskedett, s k isé tá lt  a  Boulevardokba. J ú ­
lia vánkosaiba tem ete  bús fe je t ;  P e r r in  u r  ped ig  elment az ö 
„C afé“ - jába ,  hogy megtudja , mikép állott az öreg ur, és k ik  
szenvednek  legtöbbet gyászos vége m iatt.
Adolf most önmagától k é r t  tanácsot, és azon ha tá roza tta l  
té r t  haza, hogy m egm arad  mostani helyzetében.
Következő napon m ár ko ra  reggel o tt hajolt főnöke szá­
molókönyvei felett, miket izga to ttsága  m iatt  az utóbbi időkben 
kissé elhanyagolt.
Szép álmai jövő gazdagságáró l hábo rg a t ták  őt, de most, 
hogy ezek oly ham ar  e l tűn tek , hozzálát  m egint dolgához. -  
Alig dolgozott negyedórá t, midőn titkos műhelye a jta ján  g y ö n ­
géd kopogás r ia sz to t ta  fel kem ény harczából, mit egy istente­
len öszveggel vívott, melylyel sehogysem bir t  t isztába jönni.
„ Szabad, k iá ltá  Adolf haragosan  — mire P e rr in  Jú l ia  
nagyon  félénk hangon „jó regge lt“ m ondván neki, odaült mel­
léje, és minden erejét összeszedvén, bá torságot vön vele nyíltan 
beszélni.
A dolf szótlanul bám ult szép látogatónője’re. Jú l ia  halvány  
orczáira  ké t  rózsapir futott, m időn gyorsan, de alig hallható 
hangon  ezt mondá neki: — Adolf, ön el a k a r ta  hagyni házunka t
— jó l  tudom  — hogy atyja, a tyám  — és a  szegény öngyilkos 
pályájá t  kövesse. — Nagy merészség ily szegény leánytól — 
mint én vagyok  — hogy tanácsot adjon férfiúnak; de én kérem
— az Istenre  kérem  önt, m aradjon nyugodtan  mostani helyze­
tében még néhány évig, és aztán  nagyobb dicsőségre tö rek ed ­
jé k  annál, hogy szerencsés börzejá tékos legyen. — A tyám  
alig tudja, hogy  a  házban  vagyok, anyám  dorgál, h a  a  szegény 
m unkás em berek  ínségeit megszánom, v ag y  irigylem a  falusi 
nép boldogságát. Önnek  Adolf sokkal nemesb szive van , sem ­
hogy a bö rzén  sikeresen m űködhessék. — M aradjon itt, míg 
valami becsületesb önálló pá lyára  nem ju th a t .  É n  korán  keltem  | 
m a fel, hogy önnel e m iatt beszélhessek és kérésem teljesité- 
sére ráb ír jam . E gész  éjjel nem b ír tam  aludni, úgy m eghato tt  a | 
szegény öreg szerencsétlen vége . . .  Ú gy- e Adolf, ön megígéri, ! 
hogy tanácsom at követendi ? . . .
Adolf teljes szívből megígérte  ; és midőn Jú l ia  szégyen ­
kezve báto rságán  sietve távozott, ú jra  hozzálá to tt  m unkájához, 
de ez most m ég roszabbul ment, mint a z e lő t t ; anny ira  zavar t  
volt, hogy fel ke lle tt  hagynia  a z z a l . . .  Hiába, a  Jú l iá k  esküdt 
ellenei a szám tannak !
P err in  ur  e reggel a szokottnál komolyabb v o l t ;  a v á ­
rosba m enet i rodá jába  jö t t ,  m eghagyván  Adolfnak, hogy a 
könyveke t  mielőbb rendbe hozza.
P errin  u r  m ég alig é rhe te tt  az u tczasarkig , m időn P e r ­
rinné is az irodán keresztül, úgy lá tszék, sietve távozott h a ­
zulról.
Adolfnak még most sem folyt jó l  m unkája. E v e k  óta  lá t­
ta  naponkin t Jú l iá t  a  nélkül, hogy ez zav a r ta  volna szám lálá­
sait. De ma azon kis komoly arcz  könny tő l csillámló szemeivel 
csúffá te t t  valamennyi hárm as szabályt. Ú g y  egy idő m úlva  ő 
is ment, hogy délelőtti kü lügyeit elintézze, de előbb az a j tón  
á t  gyönyörrel ha llga t ta  zongorázó kis tanácsadó ja  kedvencz- 
da rab já t ,  melyet — mint Adolfnak lá tszék  — m ár a  szokottnál 
sokkal nagyobb érzéssel já tszott.
(Folytatjuk.)
Zajos napok.




A  sérte tt  szivüek bánatos keservükben  1046-ik év ta v a ­
szán C s a n á d r a  öszszegyültek  az egész országból.
A gyűlésen lázas, k itö rő  izgatottsággal tá rg y a l ta t ta k  
P é te r  megsokalt bűnei s a gyülölség és düh dörgö han g ján  
hozato tt  számüzési és kivégzési ítélet az olasz udvaronczokra,  
míg P é te r  a  k irá ly  egyhangúlag  székveszte ttnek  nyilvánittaték 
Helyébe, különösen a V a th ák  jav as la tá ra  a  bujdosó E n d r é t  
határozálc fölemelni a m agyar királyi szék dicsteljes bíborára, 
m iért  is rögtön fényes kü ldöttséget in d i tán ak  O r o s z h o n b a ,  
hogy E n d rén ek  a  választást tudtul adván, őt a  ko rm ány  á tv é ­
telére felszólítsák s mielőbb M agyarhonba jönn i  sürgessék.
E n d re  értesülvén a követek  által honfiai szándékáró l, a 
m egh ívásnak  teljes h i te lt  adni nem a k a r t .
K i t  az életben az á rm án y  b iza lm atlanságra  t a n í to t t , ki 
a rokonszere te t  leple a la t t  is az aljas vérszomj sötét szörnyeit 
va la  kényte len  i sm e rn i , k inek  szám ára  a  szinlett ba rá tság , az 
ámítással és önérdekszülte  a ljassággal teljes t e s t v é r i  s z e ­
r e t e t  rablánczot, pa llost r e j t e g e te : az nem  csoda ha k é t ­
k edn i megtanúl, ha  hitetlen lesz s a  legszentebb és legigazabb 
szó szentségében is csak  óvatosan, v igyázva  bizik.
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A bujdosó trónörökös u jabb  árm ányt,  ujabb cselt gyan í­
tott a követség e l járásában . A z t  hivé, a  fényes meghívás, az 
édes ígéretek nem egyebek, mint e lám itására  te rveze tt  s jól 
kiszámított fogások, m elyekkel v e té ly tá rsa :  Pé te r ,  öt hálóba 
keríteni, haza csalni s V azul sorsára  ju t ta tn i  szándékozik. — 
É l e t e m r e  t ö r n i  v á g y n a k  — gondolá a hontalan 
t e h á t  m é g  i d e g e n  h a z á b a n ,  i d e g e n  e m b e r e k  k ö ­
z ö t t  s e m  l e h e t  m a r a d á s o m . . .
Ő nem k ívánta  most már oly nagyon  a  csillogó király i 
széket, hogy é leté t bizonyos veszélynek k itenné  é r t e ; nem 
ohajtá M agyarhon fénylő bíborát, nem v á g y ak o d ék  a  nemzet 
korm ányára .  É s  bár édes hazá jába, ha m in d já r t  utolsó nemes­
kén t  is visszatérhetni, lángolt  a k ívánság keblében , mégis neje 
s körülm ényei miatt, különösen pedig az ujabb c s e l s z ö v é n y e k -  
tőli  feleimében, késznek nyilatkozék, inkább  örökre  idegen h a ­
tá ro k  között  élni, e lzárva  szép hónától, mint a  zsarnok  önkény­
nek  esni á ldozatul, vagy kegyelmet könyörögni olyantól, kit 
megvet, k it mint nehéz á tk o t  gyűlöl.
Azt nem hivé, nem tu d á  elhinni, hogy a követség  szavai 
egy nemzet, egy hon érzü le té t  viszhangozzák.
Míg egy részről sötét sejtelmek borong tak  lelkében az 
élete elleni cselszövény felől, másrészről azon gondola t is nem 
kevéssé  aggasztá , hogy az egész dolog csak egy-két túlbuzgó 
honfinak intézménye, k ik  m eggondola tlan  e ljárásaikkal csak 
nagyobb, mélyebb veszélybe döntendik  a hazát s minden jó 
szándékuk  mellett is gyönge erő tlenségük által többet á r tanak ,  
m int használnak.
Azon egy óhajtást fejezé ki a köve tség  elnöke — G árdái
— előtt, hogy szeretné, ha a hon nyugalm át nem  háborí tanák , 
s visszatérve hazájukba, azoka t  is, k ik  nyugta lanul z a j o n g n a k ,  
a r r a  i n t e n é k , hogy egy  nem zet boldogságát, békéjét nem sza­
bad parányi önérdekért  m e g ro n ta n i ; elmondá, hogy ő m aga  is 
személyes engesztelhetlen ellensége P é t e r n e k ,  de azér t  sok­
k a l  jobban  tiszteli a m agyar  korona szennytelen fényét és a trón  
b íborá t,  mint hogy  onnan valak it  személyes boszú m ia tt  egye­
sek szavaira  elűzni kész volna, m ert a k irá ly  felett határozni 
csak  Isten  és egész nem zetnek van joga.
A követség tag ja i  meg voltak le p e tv e ; e löadák  a  nemzet 
fá jdalm as helyzetét, e lmondák a  kínt, a  nehéz, vérző n y o m o r t ,  
m it a  honnak szenvedni, tűrni k e l l ; lefesték a ké tségbeejtő  ké- 
je lgés t ,  mely az ország b íborát undok bűnökkel fertőzve be, az 
u d v a r  pé ldájára ,  oly általánossá, oly borzasz tóvá  vált  az olasz 
k eg y en czek  által, m iként a  nemzet szám ára  is az erkölcste len­
ség sötét s ír já t  készül megásni pusztító r o h a m á v a l . M i u t á n  
m indent e lm ondottak  és esküvel erösiték, hogy nem egyesek 
k ív án ják  csak, hanem  a nem zet egyhangú szava  hivja öt sza ­
baditójául a haldokló honnak, — végre  beieegyezék a m a g y a ­
rok  kívánalm ába.
De mielőtt m agát  a köve tség  vezetésére és a hosszú ú tra  
egészen reá  szánná, nehogy bármily vára tlan  körülm ény által 
is meglepessék, ovatos gondossággal legm egbizottabb emberei 
közü l nehányat — K éza  szerin t hetet — M agyarhonba  külde, 
hogy az ügyeket m egvizsgálván, neki mindenről hü tudósítást  
ad janak.
V.
Mig a kém ek M agyarhonban  a kedélyek  h an gu la tá t  k i­
puhatolni já r tak , addig  a követséget magánál ta r tá  E ndre ,  ipá-
*) Ké z a  Si mon jegyzetei Pálmánál.
nál — Ja ro sz láv  fejedelemnél pedig egy orosz hadtest sze r­
vezését sürgeté, azon okból, hogy ha majd M agyarhonba indul, 
legyen kísérő serege az utón, s ha ta lán  csa tára  kerülne a do­
log M agyarhon  bir tokáért ,  ne kelljen egészen kegyelemkép 
bízni m agát a  m agyar  harczosok szeszélyére.*)
Az orosz fejedelem megigéré a sereget, s bíztositá E n d ré t  
a  védelemről.
Negyvennyolcz nap múlva m egérkezének  a  kém ek  is.
A követség előterjesztéseit tökéletesen igaznak  álliták. 
A nemzet szomorú állapotáról pedig még sötétebb jelentéseket 
kelle a valóság után mondaniok, mint minőket az országos kö­
vetség te t t ;  m ert azó ta  még fájdalmasabb, még gyászosabb 
képe t  öltött az elkeseredettek boszuja.
A  követség hét hét előtt távozék el M agyarhonból E n d ­
réért ,  s e hét hét korszakot alkota.
A kedélyek nyilt zúdulásban tö rtek  ki.
Az a jkak  titkos ja ja i  mennydörgő szózatokká vá ltanak , a  
keblek fájdalmas sóhajaiból zúgó vihar lett; az elnyomott, vé rz ő ­
panaszok gyönge hang ja  á tokza jjá  nő tte  ki m a g á t ; földet rázó­
bősz haragga l  j á r t a  ez be a  hon határa it  s rémes irtózattal, nyil 
tan, szabadon hangzott vissza a  sziklás bérezek százados o r ­
mairól.
A nép a  kecsegtető alkalom vonzatása  a la t t  előbb csak 
ingadozott, később mindig erősödvén a b á trab b ak  példaadásai 
által, — önérzettel fölemelkedék s bátran  nézett  a bekövetke- 
zendők elé; végre  korlá to t tört izgatott, ápolt keservének árja, 
s mint midőn a háborgó tenger fergetegtől korbácsolva átcsap 
sziklapartjain , úgy zúgott, úgy orditott, tömegekbe csoporto­
sulva össze.
Az egész hon, senk ' által nem korlátozható háborgásba 
jött. Az u tczák a t  fegyveres nép lepé el s mig a csataképesek 
k a rd o t  fogának, add ig  az aggok, nők s gyerm ekek  lelkesítő 
dalokat zengének s bá rdo t  kovácsoltak.*'"')
A kém ek azon örvendetes hírt is meghozák E n d r é n e k ,  
hogy a  m agyarok nagy sereggel elfogadására s védelmére a hon 
hatá ra iná l  gyülekeznek össze; egy másik, még nagyobb 
tábor pedig A bau jvár környékén  fogja várni parancsait,  örülve 
a p i l lanatnak, melyben őt, az Árpád*vérből szárm azott  bujdo­
sót, az egész nép nevében k irá lyakén t  üdvözölheti.
E ndre  ennek ha lla ttá ra  az országos m agyar  követség k í­
séretében, jól rendezett  orosz csapat élén, nejével együtt, sep- 
temben hó 4-kén 1040-ben kiindult Oroszhonból s sietve köze­
ledek M agyarhon  felé, magával hozván fivérét L eventé t is.
(Folytatjuk.)
Aranymondatok.
— A szív nemessége nem abban  áll, hogy a bűnt k e rü l­
j ü k ; ez kötelesség, és a rom latlan lélek öntudatlan ösztöne; 
hanem  abban , hogy a bűnös léleknek módot nyu jtsunk  a j a v u ­
lásra, és vezető ka ru n k a t  nyujtsuk fejéje, hogy a becsület ösvé­
nyére  térhessen.
— Mi által tűnik  ki legjobban a  lélek valódi t isz tasága ‘t*’ 
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„Zord idők.“
,,Zord idők“ — de szóljunk elébb az igazi zord időkről, 
már a mennyiben itt róluk szólhatunk. A lefolyt hét egy derék 
m agyar embertől fosztotta meg nemcsak fővárosunkat, de a 
hazát is. T ó t h  G á s p á r  meghalt, f. hó 18-kán volt temetése. 
H a tudni akarják, mi volt Tóth Gáspár ? az a felelet r e á :  egy 
egyszerű szabómester; de ha tudni aka rják :  ki volt Tóth 
Gáspár r1 felelet helyett a nagy embersokaságra utalok, mely e 
íérfiut utósó utján — a temetőbe — kisérte. Megtisztelő volt e 
gyászkiséret, nem csak a halottra, de a nemzetre is ; a mit a 
főváros emberekben érdemest fül tud m u ta tn i : nagy hazafisá- 
got, polgári erényt, jellembeli tisztaságot, észbeli nagyságot, 
mind képviselve volt e gyászkiséretben, egy szabó gyászkisé- 
retében ! és minden kebel érezte, és minden arczról le volt ol­
vasható, hogy egy r o k o n  sziv életét oltotta itt ki a halál, 
rokon nem a vér, hanem a vérnél sokkal erősebb, sokkal szen- 
tebb köte léke i: a hazaszeretet kötelékei által.
Tóth Gáspár élete fényes példája a p o l g á r i  jellemnek. 
Sokszor kerestem volt föl a derék férfiút, és mindig ujabb, n a ­
gyobb tiszteletérzéssel távoztam tőle ; mindig feszült érdekkel 
hallgattam sza v a i t ; egyszerűek voltak azok, és nézetei sem 
állhatták ki mindig a tudományos bonczolgatást, de minden 
szava a gyakorlati életben megért elmének és a nemesen érző 
meleg szívnek volt tiszta kifo lyása; ennek és a ritka becsüle­
tességnek köszöné azon tiszteletet, melylyel minden ember, a 
ki csak közelebb ismeretségbe jött vele, iránta viseltetett, és 
azon b a r á t s á g o t ,  melyre nem egy k i t ű n ő  h a z a f i  
méltónak tartá. Csak egy későbbi kornak van fentartva, hü 
rajzot adni e derék polgár életéről, milyen nehéz próbáknak 
lön kitéve hazafiui szive, és milyen fényesen állta ki e próbá­
kat, milyen örömteljes készséggel koczkáztatta vagyonát, — 
egy egész életnek verejtékkel és becsületesen gyűjtött szerzemé­
nyeit — a haza oltárára.
Minderről én nem szólhatok, hanem a halott iránti tisz­
telet kötelességemmé teszi, egy-két vonást említeni föl m a -  
g á n é l e t é b ö l ;  ezek is elegendők arra, hogy szivünk mélyé­
ből fájlaljuk e férfi kora kimúlását.
Nem volt valami alaposan müveit em ber; sokszor köny- 
nyes szemekkel panaszolta el nekem, miért hogy többet nem 
tanulhatott; de már kicsi gyermekkorában odakellett hagynia 
az iskolákat — ha jól emlékezem, három osztályt végzett volt
— és azután csak legény- és mesterkorában találhatott egy- 
egy kis időt lelki mivelődésére, és e kevés kis időt valóban 
lelkiismeretesen fel is használta; kevés ember ismeri jobban ha­
zai irodalmunkat, mint a hogy ő ismerte, és szeretni tán senki 
sem szereti azt jobban ; nem puszta szavakban, de sok nemes 
tettben nyilatkozott e sze re te t ; hogy V ö r ö s m a r t y  felszó­
lalására ő adta a pénzt P e t ő f i  e l s ő  k ö l t e m é n y e i n e k  
egy kötetben kinyomatására, azt kegyetek bizonyosan tu d já k ; 
gyönyörűen irta le ez eseményt J ó k a i  a , ,T a rk a  élet“ -ben ; 
azt azonban, hogy sok éven keresztül annyi szivességgel 
halmozott el szegényebb sorsú Í ró k a t , mint kevés főur e  
hazában, azt csak ő tudta és azok, a kiket e szívességekben ré­
szeltetett. Es milyen nemes gyöngédséggel volt e jótékonyság 
párosulva ! O szólította föl az illetőket, jö  jjenek el boltjába, 
pirongatta őket, hogy tán bizony elakarnak pártolni műhelyé­
től! „Jól tudom, hogy soha sem látok pénzt tölök — szokta volt 
nekem mondani — de mikor ez az egyetlen mód, melyen iro­
dalmunk iránti szeretetemet ki tudom fejezni!“
Nem kevésbbé je  llemzö egy másik adat életéből. Meg 
volt neki az a gyöngesége, hogy azt hitte, senki sem tud ilyen 
m a g y a r  ruhát szabm, mint o ;  valóban megbocsátható e 
gyöngeség, ha felgondoljuk, hogy harmincz év óta, mikor a 
magyar viselet csak ü n n e p é l y e s  alkalmakkal szerepelt, a 
legfényesebb öltönyök az ő műhelyéből kerültek ki. De őrizte 
is e szabás titkát, mint valami drága ereklyét. Midőn azonban 
három évvel ezelőtt a nemzeti viselet ismét vissza lön helyezve 
régi jogaiba, é3 az egész nemzet újra fölvette azt, a jó Tóth 
Gáspár abbeli nagy örömében — magához hivatá a főváros 
legelőbbkelöbb szabóit, és fölfedezte nekik az egy század­
negyednél tovább féltékenyen őrzött szabási t i tk o t ! „Tudom, 
hogy nem értenek hozzá“  — mondá örömsugárzó arczczal
— csak elcsúfítanák, kényelmetlenné tennék a magyar ru ­
hát, én pedig azt szeretném, hogy az egész világ legszebb, 
legkényelmesebbnek a mi divatunkat t a r t a n á !“
E  tett első pillanatra csekélynek lá ts z ik ; de a ki mélyeb­
ben hat be a szivekbe, az egy ri tka  hü lélek kifolyásának fog­
ja  tartani. A mi harmincz éven át büszkesége, féltékenyen őr­
zött titka volt, a miben ő egyetlen volt, azt köztudomásúvá 
teszi, csak azért, hogy a hazai viseletet általános divattá lenni 
segítse.
Tisztelte és szerette is e férfit, a ki csak ismerte, és e 
tiszteletet és szeretetet csak növelte azon igénytelenség, mely 
egész valóját annyira megkülönböztette ; az ég szép vagyonnal 
áldotta meg becsületes munkásságát, de azért soha sem lépte 
túl polgári állásának h a tá ra i t ; országos hírű tekintélyek, 
nagy államférfiak és lángelméjii tehetségek barátságával dicse­
kedhetett, de ő mindig csak az egyszerű mesterember m aradt; 
soha el nem titkolta,sem pedig el nem palástolta közönséges ál­
lását, r itka szép tulajdon ez olyan korban, midőn száz ember 
közül kilenczvenkilencz többnek szeret l á t s z a n i ,  mint a mi­
nő valóban ; szóval igazi jellem volt.
De e férfi élete egyszersmind fényes bizonyság hazánk 
felvilágosodott szellemére nézve i s ; nem közönséges műveltség 
kívántatik  arra, hogy olyan ember köztisztelet és becsülésben 
részesüljön, ki sem fényes ősökkel nem dicsekedhetik, sem 
pedig m a g a s  állásra fel nem csempészte m agá t;  mondják, 
van reá példa, hogy pinczérek is nagyságokká lőnek ; de ahoz 
k ü l ö n ö s  utak voltak szükségesek; és az ilyen újdonsült 
nagyság utóvégre is csak pünkösdi k irá ly ság ; de Tóth Gáspár 
méltó volt a közbecsületre, és kortársai nem tagadták  azt meg 
tő le ; azért volt olyan megtisztelő a főváros értelmiségére, föl- 
világosultságára a nagy és diszes sokaság, mely az e pszerü 
szabómestert utósó nyughelyére kisérte. A hol a valódi érdemet 
tisztelni tudják, ott a valódi érdemek soha ki nem halhatnak.
Nyugodjál tehát békével, derék p o]l g á r  t á r s ; az utó­
kor nsm fog oszlopot állítani emlékedre, de azért neved so­
káig élni fog, mert embertársaid j a v á r a  és a hazának éltél. —
Visszatérve a temetésről, az Egyetem-utczában egy újon­
nan épült ház vonta magára figyelmemet; a homlokzat egész 
hosszát márvány szobro k diszitik, még pedig a magyar iro­
dalom és a magyar szellemi küzdelem legdicsőbb bajnokainak: 
Z r i n y i a költő, K a z i n c z y  Ferencz, gr. T  e 1 e k y  Józseí, 
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  és gr.  S z é c h é n y i  I s t v á n  
•szobrai!
Mind e fényes szellemeknek Pest  nyilvános téréin kel­
lene nagyszerű emlékszobrokat állítani; de a zért jól e s e t t , a 
m a g á n k e g y e l e t n e k  is e szép nyilvánulását tapasz­
talnom.
Különben pedig e szellemi nagyságok szobrai a főváros té­
réit sem díszíthetnék méltóbban, mint e ház homlokzatát. Nem­
csak azért, mert tulajdonképen e nagy halottak építették e 
házat, hanem főleg azért, mert innen száll ki minden nap a 
magyar irodalom ezer meg ezer sugara , és e ház tulajdonosá­
nak valóban sokat köszönhet a nemzeti művelődés.
H e c k e n a s t  G u s z t á v  nyomodai intézete ez; innen 
indulnak a „Szépirodalmi figyelő“ „Üstökös“ „Vasárnapi ú j ­
ság ' 1 „Magyar sajtó“ és sok más lap ezer meg eaer példányai 
az ország minden v idékére ; a sok könyvet nem is említve, me­
lyek itt évenkint napvilágot látnak.
Valóban örvendetes, hogy hazánkban olyan nagyszerű 
nyomda létezik ; Bécs nem dicsekedhetik ilyennel; sőt az egész 
continensen csak három van nagyobb en n é l : Dentué Párisban, 
Brockhausé Lipcsében, és Cottáé H am burgban; ez is egy bí- 
zonyúékkal több, hogy Magyarország műveltsége még sem 
állhat olyan alanti fokon, a mint azt egyneliány külföldi újság 
hazug levelezője a világgal elhitetni szeretné. Miként a sajtó­
szabadság a kormányok szabadelvüségéről, úgy tanúskodik 
a  nyomdák száma és nagyszerűsége valamely nemzet művelt­
ségéről ; csak az óhajtandó, hogy Magyarországban necsak a 
kiadók, hanem egyszersmind az i r ó k  is házakat tudjanak 
építeni. Még azt se bánnám, ha az ő házaik nem is volnának 
olyan nagyszerűen két emeletesek, hanem csak néhány ölnyi 
térségek, négy fallal és egy födéllel, csak azt ha mond­
hatnák, hogy egy egész élet szellemi munkásság utján ők is 
szereztek valamit.
Avagy nem szomoritó-e, hogy azok, kik csak a könyv- 
készités m e s t e r  8 é g é t űzik, tiz-husz év alatt rendesen fel­
gazdagodnak, mig azok, kik a könyvirás m ű v é s z e t é r e  
fordítják életöket, örülnek, ha tisztességesen megélhetnek ? A 
kiadó gépeket foglalkoztat, az iró pedig és költő testét 
lelkét töri meg, és mégis c s a k  — a kiadók gazdagod­
nak meg!
Ez is egyike azon okoknak, a miért e tárcza homlokára 
e szavakat irtam : z o r d i d ő k .
l ís  ha már benne vagyok a szomorú irodalmi viszon yok  
vázolásában, meg nem állhatom, hogy még egy m á s i k  kellemet­
len körülményről említést ne tegyek, mely nem a legszebb szín­
ben tünteti elő a kiadóknak irók és irodalom iránti lelkületét.
H á z a k  és jószágok tanúskodnak arról, hogy kiadóink 
hála Istennek,egyre másra nem épen zord időket é l n e k , szépecs­
kén felgazdagodnak az irók munkásságán és a közönség iro- 
dalomszeretetén, és — kegyetek tán el sem h isz ik ! — ugyan e 
kiadók legnagyobb része meg csak annyi tisztelettel sem visel­
te tik  az irodalom iránt, hogy kiadványaiknak egy-egy pél­
dányát a szerkesztőségeknek megküldenék !
A lapok kötelessége, értesíteni olvasóikat minden uj könyv­
ről ; tartoznak ezzel az irodalomnak és a közönségnek egyarant: 
és leginkább ezen értesítéseknek köszönhetik a kiadók, hogy
kiadványaik kelnek.az anyagi haszon tehát közvetlen az öveik, 
és mégis — még ennyi méltányossággal sincsenek, hogy a szer­
kesztőségeknek egy-egy tiszteletpéldánynyal kedveskednének! 
Minő kifejezést kellene ilyen eljárás irányában használni! Va­
lóban több ez háladatlanságnál!
Avagy miképen lehetne mentegetni az ilyen figyelmetlen- 
se'get, hogy mikor én b. Jósika Júlia legújabb regényéről akar­
tam irni, azt elébb pénzen kellett megvennem! és mikor kedves 
barátom : Tóth Endre legújabb költeményeiről, a „H arangvi­
rá g o k é ró l  akartam irni, azt szintén pénzen kellett megven­
nem ! Az elsőt H e c k e n a s t ,  a másikat E m i c h  G u s z t á v  
ur ad ta  ki.
Ha csak nyolcz-tiz kötetről volna szó, bizony föl sem 
említeném e méltánytalanságot; de éven át 40 — 50 kötet je le­
nik meg e két kiadónál, a melyekről minden szépirodalmi lap­
nak szólni kell, de azért tiszteletpéldányt nem kü ldenek!
Hagyán meg, ha e tiszteletpéldányok, melyeket igazságo­
sabban k ö t e l e s s é g  példányoknak lehetne nevezni, nekik is 
pénzbe kerülnének ! l)e nem kerülnek ; mert vagy van kelete 
valamely munkának, akkor úgy is alterum tantum a nyere­
ségük rajta, vagy nincs kelete, akkor úgyis a sajtosnak ad­
ják  el mázsa számra; meg se éreznék tehát e néhány példányt, 
é3 mégis megvonják azokat az irodalom közlönyeitől!
Tisztelet a kivételeknek; igy E n g e l  é s  M a n d e l l o  
kiadó urak különbség nélkül m . n d e n  politikai és szépirodaim 
lap szerkesztőségének küldenek kiadványaikból tiszteletpéldá­
nyokat ; de meglehet, ha majd ök is h á z a k a t  nyomnak ki a 
magyar irodalomból, ök sem lesznek jobbak a „diákné vászná­
nál ;“ meglehet, de nem hiszem ; nem tehetek föl ilyen méltat­
lanságot róluk.
Egy másik dicséretes kivétel P f e i f e r  N á n d o r ,  pesti 
könyváros ; ennek köszönhetem, hogy most a „Zord idök“-ről 
szólhatok kegyetekkel.
Mivel azonban nagyon tartok tőle, hogy mikor egyszer 
erről kezdek szólani, csak akkor hagyhaton abban, mikor a 
papirom elfogy, röviden érintem elébb a többi említésre méltó 
eseményeket a lefolyt hétről.
A legnevezetesebb ezek közül mindenesetre A r  t ö t 
D e s i r é  föllépése a nemzeti színházban; hogy milyen szépen 
énekelt és milyen tisztán ejtette ki a magyar szavakat a „Se­
villai borbély“-Dán, arról a szinházi tudósitó ;rjon égbe halló 
dithyrambokat, valamint arról, hogy a kitűnő művésznő, mint 
hallik, közelebb „Hunyadi L ász lódban  Gara Mária szerepét 
egészen magyar szöveggel fogja énekelni; én reám nézve azon­
ban, bármennyire el vagyok is ragadtatva a nagy művésznő 
gyönyörű énekétől, mégis — szégyennel vallom meg — sokkal 
örvendetesebb azon körülmény, hogy e vendégszereplés tán 
szép jövedelmet szerez a szinházi pénztárnak ; valóban reá is 
fér szegényre egy kis jobb időjárás, annyi mostoha hét után. 
Csak az óhajtandó, hogy a nagy művésznő e g é s z  vendégjá­
téka alatt olyan látogatottak legyenek az előadások; különben
— a nagy tiszteletdij bizony fölemészti az eddigi hasznot.
Egy másik kedves újdonság az, hogy a mi „bájos csalo-
I gány“ -unk, H o l l ó s y  K o r n é l i a  még sem hagyja el a nem­
zeti színházat; soká küzdött a nemes művésznő ónnönmagával, 
ha nem volna- e tanácsosabb, most lépni le a színpadról, mi­
kor még általános sajnálkozást keltene lelépése; de végre még 
is győzött azon magasabb indok, hogy távozásával igen fájó se­
bet ejtene a nemzeti operán, a nemes honleány tehá t kész­
nek nyilatkozott ez áldozathozatalra; csak azt az egy et 
kötötte ki magának, hogy dija h á r o m e z e r  forinttal 
emeltessék magasabbra évenkin t; mi az: három ezer forint 
tál több a mi nemzeti színházunknál! Az igazgatóság azonnal el 
is fogadta e fölté telt; a nemzeti opera érdekében nem is tehe-
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te t t  egyebet; a „bájos csalogány“  tehát újra a miénk maradt! 
Eddig kilencz ezer forintot huzott évenkint a jeles honleány, 
most pedig tizenkét ezret huzand ; csak gyönyörű hangja fölé 
terjeszszék ki a művészet angyalai óvó szárnyaikat, mert utósó 
időben mély fájdalommal kellett tapasztalnunk e hang el nem 
palástolható fogyatkozásait. Oh „zord idők !“
A harmadik színházi újdonság végre az, hogy a „Szép 
Ilon“ jeles szerzője: M o s o n y i  M i h á l y  „Almos“ czimü 
operán dolgozik , melyhez a szöveget szinmüirodalmunk nagy 
m es te re : S z i g l i g e t i  irja,
Ez mind igen jó volna, csak aztán a „Nőuralm“-a t  is lá t­
hatnék  már ism ét! Vagy is más szóval, minek eresztik épen 
nazon színészeket és színésznőket szabadságra, a kiknek távol­
létében becsületes játéksorozatot sem lehet készíteni? Nem 
«lég, hogy S z e r d a h e l y i  Párisban mulat, még a L e n d -  
v a i - p á r t  is elbocsátják néhány h é t re ! oh „zord idők!“ Hoz­
zá  meg P r i e l i e  K. gyakori b e tegeskedése! Oh háromszoro­
san  „zord id ő k !“
Es most térjünk át igazán azon„Z o r d i d ő  k “-re,melyekről 
mindjárt e tárcza elején szólni akartam ; most is csak röviden 
uyilatkozhatom felőle; mert hogy kimerítő ismertetést adjak 
róla, ahoz nem egy, de több tárczaczikk kivántatnék; ha időm 
engedi, ezzel is szolgálok majd e lapok olvasónőinek;ezuttal te­
há t csak annyit, hogy e „Zord idők“ b. K e m é n y Z s i g m o n d  
legújabb négy kötetes regénye, melyet e napokban P  f  e i f  e r 
Nándor pesti könyvárus adott ki, és mely által irodalmunk is­
mét gazdagabbá lön egy valóban n a g y b e c s ű  művel. Nem 
szükséges e regényt olvasónőink figyelmébe ajánlani, mert úgy 
is tudják, hogy b. Kemény Zsigmond irodalmunk legfényesebb 
képviselői közé ta r to z ik ; sőt a t ö r t é n e l m i  regény terén ö 
legkitűnőbb í ró n k ; regényei nem csak az évszám és a  nevekre 
nézve érdemlik meg a történelmi czimet, hanem azért, mert b. 
Kemény Zs. valóban föltámasztja a múlt századok embereit, és 
az egész kort állítja lelkünk elé, embereivel,szokásaival,gondol­
kodás módjával és intézményeivel; odavagyunk varázsolva a rég 
letűnt századba, mintha csak magunk is azon korban él­
nénk; a mellett minden alakja olyan mély lélektani hűséggel 
van előállítva és olyan mesterileg a cselekménybe illesztve, 
előadása olyan változatos, és mégis mindenütt egyiránt tele ra ­
gyogó költészettel, szellemdus észrevételekkel és mély világ- és 
emberismerettel, a mint csak a legnagyobb költők, a legfé­
nyesebb elmék teremhetnek. Ilyen mű a „zord idők/ Olvassák el 
kedves olvasónőim e regényt, és meg fognak győződni, a mit a 
xélkül sem igen kell b izonykolni: hogy nem lehet ezt eléggé 
dicsérni. Pár hét ezelőtt egy irodalmi szörnyeteg, a tudatlanság 
és tehetetlenség egyik éjféli torzszülöttje ellen kellett felszólal­
nom ; de kegyetek nem képzelhetik, mennyivel édesebben esik 
a  journalistának, olyan műről írnia, melyet bár mennyire d i­
c  s é rj e n is, még sem mond sokat róla.
Vajha az igazi zord idők is olyan jótékony hatással volná­
nak  a lelkekre, mint Kemény Zsigmond legújabb regénye.




Mielőtt azonban azt általlépnök, kérjük az olvasót, vessen 
még egyszer egy futó pillantást az oxfordstreeti életre. Milyen 
egy élet e z ! mint hullámoz itt föl és alá a legújabb divatu üz­
letvilág; csin, fény, szemfény vesztés és gyönyör olyan egy élet­
teljes képben olvad itt egybe, a minőt csak ilyen százezer színű
czivilizáczióból alkotni képes. Szemünk káprázik e 6zinbeli gaz­
dagságtól, elkábulunk ez örökkévaló zajlástól, a melylycl egy 
három millió emberből álló város szivvére egyik üterén kérész-’ 
tül cse rgedez! Es most, midőn e nagyszerű benyomás még 
egész elevenen áll lelkünk és érzékeink előtt, forduljunk jo b b ­
ra  egyik mellékutczába. Csak nehány lépés és St. Gilesben 
vagyunk és egy oly világban, a mely annyi rokonságban áll az 
Oxfordstreettel, a mennyi rokonság létezhetik egy czigányput- 
ri és Angolország királynéjának Bukíngham-palotája, vagy 
e ringyrongy nyomorkép itt, kinek mély szemgödréből a bűn 
és fakó ajkairól az éhség nyelve szól, és a Carllton-Club u ra­
csa között, szóval a mennyi különbség a czivilizáczió és barbár­
ság között létezik. H a Oxfordstreets felül tompán ide nem 
hangzanék a divatos élet zaja, hiába keresnénk itt egy pontot, 
azon életre emlékeztetőt.'melyet csak imént elhagyánk, annyira 1 
rögtön és homlokegyenest történt e változás. Más a levegő, 
más a napvilág, mások a házak, az emberek, az érdekek, a fog­
lalkozások, az erkölcsök, a kultúrái viszonyok, mind, mind 
mások itt. Még élnek emberek, kik emlékeznek azon időre, mi­
dőn e kietlen, hosszú utczák, melyeknek láttára egyszerre test: 
és erkölcsi borzadály fut végig rajta, jó  hirben álltak, sőt fashi- 
onable-k voltak. De a czivilizáczió lassanként mindig tovább 
tovább nyugat felé húzódott, és a barbárság csakhamar tanyát 
ütött itt és mindinkább gyakorolta rajta borzadályos hatalmát. 
Drurylane klasszikus földjén állunk, e szűk zeg-aug, sötét és 
hosszú utczák, melyek innen kelet felé elhúzódnak, és nem épen 
méltán „courts“-nak neveztetnek, a legveszedelmesebbek Lon­
donban. Itt tanyáznak akiszabadult rablók, házfeltörők és min­
dennemű útonálló tolvajok. Egy-egy ilyen „court“ innenső vé­
gén éjjel nappal két rendőr áll és ugyanannyi áll a túlsó végén. 
De csak nagy ritkán és az utósó szükség esetében bátorkodnak 
mutatkozni az utczákon, és ilyenkor rendesen öldöklő sulyok­
kal kezükben kénytelenek lépésről lépésre utat törni maguk­
nak. Mert mihelyt az ettől merőben czivilizált külvilágnak egy- 
egy rendőrségi képviselője az itt élő szabad község területét 
átlépi, azon módon valamennyi lakos, férfiak, asszonyok és gyer­
mekek, miként egy ember, felkerekednek, hogy útját állják a be­
tolakodónak. Es nem rikán élet-halálharczokká fajulnak az 
e miatti viadalok.
Most azonban fényes nappal van, kissé beljebb merész­
kedhetünk tehát. És oh milyen vad, ős eredeti az élet, mely itt 
egy düledékes és összezúzott kultura omladványain letelepült! 
A házak koromfeketék, és egytöl egyig a bedülésig roskata­
gok ; az ablakokban hiányzik az üveg, az ekkép támadt üre­
gek még csak papírral sincsenek beragasztva, csak imitt-amott 
vannak hitvány rongyokkal félig b ed u g v a ; az ajtók egytől 
egyik tárva nyitva, sőt egynémely lakáson épenséggel nincsen 
ajtó, annak jeléül, hogy az érdemes czéli tagjai bizalommal 
viseltetnek egymás iránt. A családok pedig egytöl egyig mintha 
csak az utczán laknának. It t  egy némber a ház piszkos ajtaja 
előtt ül, ócska czundrákat foltozgatva, mig egy időben egy üst 
fölött őrködik, melyben nehány égő forgács fölött valami étel­
féle fő. Atellenben vele egy egész család összekuczorodva ü l : 
nagyanya, anya és hat magzat, természetesen valamennyien egy 
czundrában és piszkos, mosdatlan képekkel; egy tántorgó lábú 
asztalt vesznek körül és theát vagy más valami kotyvalékot 
szürcsölnek; itt egy nő mosdik, ott egy leány fésülködik, itt 
egy falka gyerkőcz játszadozva a szemétben fetreng, mig amott 
két asszony hatalmas verekedéssel mulattatja egymást, sárga 
szinü elaszott karjaik szabadon láthatók, senkisem törődik ve­
lők, miglen az egyik megüregtelenitett ablakon egy félelmetes 
férfifö tiinik elő, és gyilkos szemének egyetlen tekintetével a 
viaskodókat széjjelriasztja.
Ekként burjánozik el a barbárság egyfelöl, a mily mérték­
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ben másfelől a czivilizáczió tökélyesbül ; az őseredeti durvaság 
nyomban követi a legműveltebb kulturát. Nem nehéz előre meg­
jövendölni, melyik részen lesz utójára is a győzelem ; az elmúlt 
századok tanúskodnak a jövendő századokról; de azért nincs 
fájdalmasabb érzés annál, a mely szivünket eltölti, midőn a 
czivilizáczió és az egész emberi nem munkásságát és dicsőségét 
magunk előtt látván, kénytelenek vagyunk egyszersmind azt is 
tapasztalni, milyen kicsiny az a tér, a mely a legvadabb bar­
bárságtól elválasztja.
G azdasszonyoknak.
N a g y o n  j ó  s e b t a p a s z .
Végy ‘/ 4 font sárga viaszt, J /4 font szarvasfaggyut, '/4 főm 
kemény terpentint, '/4 font lenmagolajat és ’/ 4 font fehér szur­
kot ; mindezt tedd egy mázas lábasba, hagyd szikratüznél las­
san felolvadni, és főzd mindaddig, mig nem habzik többé, de a 
habot szedd le mindig tisztán, tölts egy kis s i m a  edénybe hideg 
vizet, töltsd bele a folyadékot és hagyd jól kihűlni, azután vedd 
k i  a vízből és tedd el hűs helyre. P] tapasz mindenféle sebeknél 
mint igen jó szer bizonyult be, de kivált a meggyűlt ujjaknál 
igen hasznos. P. St. E.
( J s o k o l á d  é - t  o r t a.
Verj három egész tojást egy jó  negyedóráig; tégy aztán 
hozzá két lat finomra reszelt csokoládét, négy lat legfinom abb  
lisztet, öntsd ki az előbb vajjal kikent tortalemezbe és süsd 
meg langyos sütőben. Ha meg akarod tölteni befőttel e tortát, 
úgy osztd két lemezbe, s ha mindakettő kisült, kend meg 
befőttel, tedd a két részt egymásra s vond be az egészet cso­
koládéjéggel.
Irodalom és m űvészet.
X J ó k a i  M ó r  D a l m a d y  G y ő z ő n e k  egy kötet 
költeményét fogja kiadni előfizetés utján. Dalmady működése a 
költészet terén oly szép elismerést vívott ki,minőt irodalmunk ifjú 
bajnokai közül igen kevesen képesek felmutatni. Költeményeit 
átalában mély érzelem s formatisztaság jellemzi. Melegen és a 
legjobb lélekkel ajánljuk öt olvasóink részvétébe, kik  lapunk­
ban megjelent költeményeiből is meggyőződhettek, hogy D al­
mady az ifjú költői nemzedéknek méltó zászlóvivője.A ISivnyi, 
díszes kiadásban megjelenendő költeményfüzér előfizetési ára  
1  ft50 kr.
X  K ö v é r  L  a j  o s t ó 1 nem sokára egy, Paul de Kock 
modorában irt regény fog megjelenni, „H arcsa-család“ czim 
alatt.
X A s b ó t h  L a j o s  tudatja aláiróival, hogy „ E  m 1 é k - 
i r a t a i  a rendőrségi lefoglalás alól fölmentetvén, az első kötet 
azonnal, a ‘2-ik pedig egy hónap múlva fog szétküldetni. Az 
első kiadás aláírás utján teljesen elfogyván, a második kiadás 
jogát Ráth Mór vette meg, hol nem sokára 5 frt bolti áron k ap ­
ható leend. Szerző egyúttal tudatja, hogy ismét egy uj m unká­
val készült el, melyen több évig dolgozott, s a hadvezér állásán 
és a seregszervezésen kivül a hadmütan elveit foglalja maga- 
ban. Czime : „A hadvezér.“
B a j z a  J e n ő  e napokban egy ,,Zách Feliczián“ czimii 
drámát adott be a nemzeti színház drámabiráló választmányá­
hoz. Remélhető tehát, hogy egy év múlva azt is meg fog­
j u k  tu d n i : széna-e, vagy szalma ?
X A S z a t m á r o n  m e g j e l e n ő  „ T á r o g a t ó “ meg­
szűnt ; helyette az előfizetők a „Szatmári Értesítő“ czimü la­
pot fogják kapni.
X H o 1 u b M á t y á s ,  bajai tanár „egy rigiczai lakos­
nak“ a Bácsmegyében fekvő Rigicza és környéke helyrajzára 
nyit előfizetést, melynek tiszta jövedelme az irói segélyegylet­
nek van szánva. Előfizetési ára  50 kr, mely Bajára, Jilk  Sán­
dor, takarékpénztári pénztárnokhoz küldendő.
X O r m o d i  B e r t a l a n  Sopronban egy uj folyóiratot 
szándékozik jun. 1-én megindítani „Soproni füzetek“ czim alatt, 
mely irodalmi, művészeti és társaséleti közleményeket hozand 
s egyszersmind az első magyar biztositó társaság életbiztosítási 
ágának is közlönye leend. Előfizetési ára egész évre 4 frt.
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y  S z o m o r ú  h i r t  vesznek ma olvasóink. A 
lapunkban megjelent szép költeményeiből is ismert, tehet- 
seges ifjú költő, Zajzoni (valódi neve Rab István) nincs 
többé! Hült tetemeit f. hó 16-án kisérték átalános részvét 
közt örök nyugalomra Brassóban, hol a boldogult ez idő 
szerint tartózkodott. A korán elhunyt költő Brassó közelé­
ben született, s e város szász tanintézetében nyeré első is­
koláztatását, hol mind tanárai mind tanulótársai becsülését j 
és szeretetét birta. Költői hajlama és tehetsége már kora if­
júságában kitűnt. Még most is olvashatók azon versek, 
melyeket Brassóban tanuló korában egy kis székely bics­
kával a fákba vésett. A boldogultnak rövid életpályáján 
sok Ínséggel kellett küzdenie, melyek erejét végkép meg- 
törék. Áldás és örök béke lengjen sirja fe le t t!
Budapesti hírvivő.
y  A k i  p é l d á t l a n u l  c s e k é l y  k ö l t s é g g e l  ten­
gert akar látni, erre nemsokára igen szép alkalma leend. 
Ugyanis a déli államvaspálya igazgatósága junius közepe táján 
tengeri kirándulást szándékozik rendezni Budáról Triesztbe. 
A szállítási dijak oly csekélyek lesznek, hogy a középvagyo- 
núak is minden megerőtetésök nélkül meglizethetik. A második 
osztályban csak 18, a harmadikban pedig 1 2  ft fizetendő az 
utazásért oda és vissza. A kirándulás 4 napig tart, mialatt az 
utasok megtekinthetik a világhírű adelsbergi barlangot kivilá­
gítva, s résztveendnek egy tengeri kirándulásban Miramareba 
és Capo d’ Istriába. Az igazgatóság 600 utasra számit, de mi 
úgy hiszszük, hogy e szám meg fog kétszereződni, annál is in­
kább, mert a kirándulást oly egyének rendezik, kiknek nevei 
kezességet nyújtanak arra nézve, hogy a mulatság magyaros 
zamatu és élvezetes leend. Egyelőre legyen elég ennyi figyel­
meztetésül ; később a részleteket bővebben közlendjük, ha majd 
az illetők a dologgal tisztában lesznek.
/ - K u n  B e r t a l a n, Konstantinápolyban élő hazánkfia, 
ki ottani nemzeti emlékeink megmentése körül nem csekély é r ­
demeket szerzett, közelebb megküldé a „P. N.“ szerkesztősé­
gének a stambuli és nikodemiai magyar sírem lékek  rajzait. E 
rajzok öt külön lapon v an n a k ; az első ábrázolja a galatai egy ­
kor jezsuita, most sz. Benua-templom oltárát, mely előtt a föl­
dön a talaj márványkoczkái közt azon márványlap látható, 
mely alatt II. R á k ó c z y  F e r e n c z  hamvai p ihennek . 
Ugyané képen látható az oltártól jobbra egy ablak alatt a 
falba rakva  azon márványtábla, mely a fejedelem anyjának, 
Z r i n y i  I l o n á n a k  hamvait jellöli. A második rajz a feje­
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delem sírját fedő márványlapnak részletes képét adja, mig a 
harmadik T ö k ö l y  I m r é n e k  nikodemiai nyughelyét,s a ne­
gyedik a „Ferikkörjü“ nevű halmon levő uj m'agyar sírtelket 
ábrázolja. E rajzok Emich Gusztáv 1863. évi nagy naptárában 
lesznek közzétéve.
Y  P o m p é r y J á n o s, a „M agyarország“ szerkesztőj (, 
már megkezdte Budán négy havi börtönét, miután a sajtóperé­
ben hozott Ítéletet a felsőbb katonai bíróság is megerösité, azon 
változtatással mindazonáltal, hogy a kiadó Vodianer elleD ki­
mondott 4 heti fogságot 8 napira enyh íte tte ; s e mellett az 1000 
ft pénzbírságot is meg kell fizetnie.
- j K A v á r o s l i g e t  t e r ü l e t é t  Pest város hatósága 
legközelebb fölmérette, s kitűnt, hogy a főváros e nagyon láto­
gatott mulatóhelye közel 200 hold kiterjedéssel bir.
■ ^ P e s t e n  e n a p o k b a n  egy iskolamestert fogtak el, 
ki Bajorországból vándorolván be, Érden telepedett le s hamis 
tizkrajezáros jegyeket gyártott. Ez embert néhány hét előtt 
már elfogták, de akkor sikerült elillannia, s Pestre jött kedve 
sével együtt, hol aztán mindketten lépen akadtak. Ugylátszik, 
hogy az érdemes bajor származású urnák bűntársai is vannak ; 
Székes-Fehérvárt legalább 8 egyén elfogatott, kik azon gyanú­
ban vannak, hogy az iskolamester gyártotta hamis tizkrajezá- 
rosokat tudva terjesztették.
■'ĵ  N e m z e t i s z i  h á z u n k  f. évi aug. 2 2 -én ülendi 
megnyitásának 25 éves emlékünnepét. Még nem tudjuk, hogy 
mit tervez az igazgatóság e napra, de mi is teljesen osztjuk j 
azon lap véleményét, mely úgy nyilatkozott, hogy legszebb 
örömünnep volna színházunkra nézve, ha uj igazgatóságot 
kapna s adósságait valaki kifizetné.
¡¿ A  h a z a f i a k n a k  i s m é t  e g y  s z é p  a l k a l o m  
kínálkozik áldozatkészségük kitüntetésére ; értjük azon „Vi­
har“ czimü kép megvásárlását a Muzeum számára, mely Flo- 
renezben elhunyt világhírű festészhazánkfia, M a r k ó K á r o l y  
hírnevét megalapította; a remek festmény, melynek ára 2000 
it, jelenleg Jaquemare, bécsi keztyüs birtokában van, kinek 
összes vagyonát, tehát a nevezett képet is, rövid idő alatt el 
fogják adni. Igen óhajtandó volna, ha a kép a nemzet birtoká­
ba juthatna, s mi, ismerve a magyar közönség lankadatlan ál­
dozatkészségét, bizalommal hiszszük, hogy egy lelkes felszó­
lítás folytán a kívánt 2000 ft csakhamar összegyűlne.
K A s z é n a t é r i  h á z t u l a j d o n o s é  k azon folyamod­
ványa, melyben a városi tanácsot arra kérik, hogy a szénatér 
„Deák Ferencz térnek“ neveztessék el, valószínűleg sikert fog 
aratni; a várostanács e folyamodványt véleményezés végett a 
gazdasági bizottmányhoz utasitotta.
A z  i d e i  l ó v e r s e n y e k  ideje alatt a kertészeti 
ta isu la t  virágkiállítást tervez. I l a  létrejő, bizonyára sok szép 
v i r á g  fogja meglátogatni a kiállított virágokat.
A S z é c h e n y i  - h e g y  egyik legmagasb ormára, 
mely Emich Gusztáv birtokában van, o napokban állíttatott 
fel azon 60—70 mázsás gránitemlék, melyet még két év előtt 
a Svábhegynek Széchenyi-heggyé lett elnevezése alkalmára a 
pesti fiatalság készíttetett, de felállítása bizonyos körülmények 
által akkor meggátoltatott. Az érdem e tekintetben főleg Emich 
Gusztávot illeti, ki az emlékkő árának  még ki nem fizetett fele 
részét saját erszényéből pótolá, valamint a magas hegyoromra 
felszállittatási s felállitási tetemes költségeket is nemes áldo­
zatkészséggel magára vállalta. A gránftemléket — mely követ­
kező felirattal van ellátva : „Széclienyi-hegy 1860-május 
2 0 -kán“ — már is számosán látogatják, s koszorukkal fonják 
körül a nagy Széchenyi nevét.
■Y A D e p i n y - f é l e  d u n a i  f ü r d ő t  az idén egy 
ujabb uszodával nagyobbitották, mely kizárólag női vendégek 
számára van fentartva.
- ^ K ö z e l e b b  a D u n á n  egy kis szerencsétlenség; 
történt. A Pest és O-Buda közt közlekedő gőzös által vert hul­
lámok a görög templom táján egy csónakot felforditottak. A j  
benne ült négy egyén egy közel horgonyzó gabnahajóra mene­
kült. A csónakon kincstári dohányt és szivart szállítottak, mii 
kevés kivétellel szintén megmentetett.
/- A z o n  h i r t ,  m i n t h a  W a g n e r  l i i c h á r d  híres 
német zeneszerzőt, „Repülő hollándi“ czimü operája betanításai 
és igazgatása végett a nemzeti színház igazgatósága Pestre 
hivta volna, most megczáfolják. E tekintetben eddig még sem­
mi lépés sem történt, « alkalmasint nem is fog történni.
^  A v á r o s i  h a t ó s á g  közelebb egy igen czélszerül 
intézkedést szándékozik életbe léptetni, mely szerirt t. i. ai 
városligetbe járó  kocsik kizárólag a két-szerencsen-utczárat 
lesznek utalva s csak a terézvárosi templomnál leend szabad a 
király-utezába befordulniok, hol az utcza már elég széles; a ( 
városligetből jövő kocsik ellenben a király-utezán jőnek befelé, 
így  aztán reméljük, hogy a kocsik által okozott szerencsétlen­
ségek lehetőleg meg fognak gátoltatni.
A v e s z e d e l m e s  k o l u m b á c z i  l e g y e k ,  melyek 
a Bánságban töméntelen sokaságban mutatkoznak, állítólag 
már egész Pestig elszállinkóztak s múlt vasárnap a budai he­
gyek közt láttak volna ily rovart.
Y  A F e r e n c z v á r o s b a n  egy második kisded-óvodát 
szándékoznak létesíteni.
-}/ E g y  e h  i n a i  t á n e z t á r s a s á g  érkezik nemsokára 
fővárosunkba; hogy a „mennyei birodalom“ e tánezosai hol 
fognak föllépni, arról még nem hallottunk semmit.
~Y A  m a g y a r o r s z á g i  v i z k á r o s u l t a k  s z á m á ­
ra  ujabb pénzküldemény érkezett Zürichből, melyet ott élő 
derék hazánkfiai, Hirschler Zsigmond gyűjtött. A küldemény 
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I A z  i r ó i  s e g é l y e g y l e t  ü g y e  napról napra ör- 
vendetesb lendületet nyer ; kitűnik ez az egylet bizottmányá­
nak f. hó 13-án tartott havi üléséből is, mely alkalommal elő­
terjesztetett, hogy april hó folytán az egylet tagjainak száma 
30 alapitóval és számos évdíjas taggal növekedett ; ide járu l­
; nak az egyesek adományai s a vidéken rendezett műkedvelői 
előadások jövedelmei. így  a többek közt a lelkes balassa-gyar- 
mati nők, a lévai kaszinó-egylet s a kolozsvári műkedvelők 
által rendezett hangversenyek és színi előadások beküldött tiszta 
jövedelme 800 frtnál többre megy. E  hó folytán is már több 
alapitó tetemes összegekkel já ru lt  az egylet szent czéljának 
előmozdításához; i lyenek: az első m. biztositó társaság ( 10 0 0  
űrt), Debreczen város (600 frt), Drágota J .  Debreezenből (400 
frt), Rimaszombat város f400 frt) s még számosán. — Az 
egylet jav á ra  engedélyezett sorsjáték jegyei nemsokára for­
galomba bocsáttatnak, s bizton hiszszük, a legkitűnőbb ered­
ménynyel. Az intézet már is azon szerencsés helyzetben van, 
hogy több iró özvegyét s elbetegesedett írókat segíthet és több 
iró árváiról gondoskodhatik.
/- A m ú l t  h é t e n  i s m é t  k é t  ö n g y i l k o s s á g  
fordult elő fővárosunkban. Egy pinezér, ki gyógyithatlan tüdő­
vészben szenvedett, e miatt ketségbeesve torkát átmetszé ; egy 
bérkocsis pedig, ki sikkasztás gyanújában állt, felakasztotta m a­
gát. A Dunából is fogtak ki múlt vasárnap egy holttestet, de 
hogy az illető maga ugrott-e bele, vagy erőszak, avagy baleset 
következtében ju to tt  oda ? arról eddig mit sem tudhatni. A 
nála talált útlevél szerint a szerencsétlen, Deutsch Mór; 19 
éves rabbi-jelölt volt. Még egy szerencsétlenséget említünk 
meg, a mely azonban elég szerencsésen végződött. A 2 sas- 
utczában egy 18 éves szolgáló a ház 3-ik emeletéről leesett, de 
csak némi csekély sérüléseket szenvedett.
I
- ^ B o l n a i  é s  K e m p e l e n  G y ő z ő  naptárt adnak 
ki a budai népszínház javára .
y  Gr. Z i c h y  N á n d o r n é ,  szül. gr. Z i c h y L  i v i a, 
Fehérrnegye leglelkesebb honleányainak egyike egy igen szép 
eszme valósítására hivja fel a nevezett megye leányait és fiait. 
A hazájaért lángoló nem es honleány ugyanis egy n e m z e t i  
k é p t á r “ alapítását indítványozza, mely oly módon lenne 
valósítandó, hogy minden megye egy-egy tehetséges hazai mű­
vész jeles történeti müvét vásárolná meg a nemzeti Muzeumban 
felállítandó nemzeti képcsarnok számára. A lelkes grófnő Szé­
kely Bertalannak „Dobozi történetét“ ábrázoló íesményét óhaj­
taná Fehérmegye részéről megvásároltatni, a mire meleg sza­
vakkal hivja fel a nevezett megye lakóit. A megpendített eszme 
oly szép, miszerint lehetlen, hogy az egész országban visz- 
hangra ne találjon. Mily szép volna, ha a két testvérhaza min­
den megyéje és széke, sőt minden sz. k. városa készíttetne h a ­
zai művészeink által Muzeumunk számára egy egy képet, mely 
saját történetének legmagasztosb momentumát ábrázolná ! Ha 
ez eszme valósulna, mond a ,,P. Napló,“ bírnánk valódi nemze­
ti képtárral, megdicsőitenök történetünket, érdekesitenők nem­
zeti Muzeumunk csarnokait s e mellett e lő seg iten ő k  a magyar 
festőmüvészetet. Hazánk, hála Istennek, bőven meg van áldva 
lelke3, minden szépre és jó ra  kész honleányokkal, kik bizo­
nyára örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy hazájok és 
nemzetükért lángoló szeretetöket ily módon is fényesen bizo­
nyítsák.
Y  H o g y  m i l y  s z é p  e r e d m é n y e k e t  várhatunk  
hazai tudományosságunk és régészetünk érdekében Kubinyi 
Ferencz, Ipolyi Arnold és Henszlmann Imre, mint az A kadé­
mia küldötteinek keleti utazásából, azt eddigi Konstantinápoly­
ban létök is tanúsítja. Mint értesülünk, az ottani osztrák nagy 
követ diszlakomát adott nevezett hazánkfiai tiszteletére, s biz- 
tositá őket, hogy minden befolyását felhasználandja, hogy a 
legnehezebben hozzáférhető helyekre is bebocsáttatást nyer­
jenek. A zultán magyar születésű fökertésze pedig több igen 
szép, Kis-Azsiában gyűjtött tengeri kagylót s egy fölötte r i tka  
ázsiai fehér rigót kézbesített nekik nemzeti Muzeumunk számá­
ra. Hiszszük, hogy nemsokára még örvendetesebb híreket is ve­
szünk utazó hazánkfiairól.
/¿A b u d a i  n é p s z i n h  á z b a n  múlt szerdán műkedvelő 
előadás volt a pesti jogászsegélyző egylet javára. A derék mű­
kedvelők játéka átalában kielégítő volt; különösen k iem elen d ők  
Toldy István és Tóth József. A színház egészen megtelt.
^ R e m é n y i  E d e  azon, Cseh-és Magyarország koronái 
és czimereivel díszített ezüstbillikomot, melyet márcz. 2 2 -én a tu ­
dósok, hírlapírók és művészek által tiszteletére adott estélyen 
emlékül kapott, — a nemzeti Múzeumnak ajándékozta.
N em zeti színház.
— Május '20-kán. —
Május 15-kén: „A nonüveltle,“  Souper F. operetteje. 16-(likán: „Tarquinok és 
Brutusok,“ Tóth Józsefné szomorú- és vendégjátéka.l7-én:„Sevillai borbély,“ 
Artót Desirée k. a. első föllépte. 18-kán:„Szökött katona,“ Szigligeti népszín­
műve. 19-kén: „Hamlet,“  Shakespeare szomorujátéka. 20-kán: „Kunok,“Csá­
szár György operája. 2I-kén először: „Mig a férj távol van,“ Seribe drá­
mája és „Eljegyzés lámpafényuél“ , Offenbach operetteje.
Végre hallottuk a nagyot, a dicsőt, a sziv legmélyébe 
ható és a lelkesülés egébe ragadó m űvészetet!
E  föllengő szavakat pedig kérem, oszszák el tisztelt ol­
vasónőim A r t ö t  D e s i r é e  és Shakespeare között, kinek-ki- 
nek annyit adván belőlük, a mennyit egyéni izlésök szerint czél-
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szerűnek tartanak. Az igazgatóság alkalmasint k é n y t e l e  n­
s é g b ő 1 vétette elő Hamletet e héten, mert Szerdahelyi és a 
Lendvay-pár távolléte miatt, a játékrenden levő darabok közül 
igen kereset  adhattak e lő ; a fővárosi közönség pedig a legfé­
nyesebb bizonyítványt adta maga magának az által, hogy da­
czára Artőt Desirée ittlétének, egy shakespearei mü is megtöl­
tötte a színházai.
Milyen volt e két előadás ? Oh, a képzelhető legélvezete­
sebb. A r t ö t  D e s i r é e !  e két szó mindent, aztán meg ¡ S h a ­
k e s p e a r e !  ez még a mindennél is többet fejez k i !
A különbség a kettő között az, hogy Art öt Desirée Ros­
sini zenéjét még szebbé tette, a mit „Hamlet“ előadatásáról 
nem mondhatunk. Egresy jeles sziuész, de egyszersmind 
öreg színész is már arra, hogy Hamletet úgy adhatná, a 
minőnek mi e mesteri alakot képzeljük. Voltak momentumok, 
melyekben egész kitűnőségében láttuk és bámultuk Egresy 
művészetét, de Hamletnek gyűlölet és boszutól izzó tüze nagy 
részben hiányzott játékában. Opheliát Felakyné adta, szükség-e 
mondanunk, hogy kitünően ?
Az uj darabban — „Mig a férj távol van“ — is ö já t ­
szott, és szintén kitünően, hanem azért e darab meglehetős 
gyöngécske; legfőbb érdeme az, hogy nagyon m o r á l i s  irá­
nyú ; ez pedig a szinpadon csak úgy, mint az életben érdemnek 
vajmi kevés, mert kötelesség; mi kímélet nélkül kárhoztatunk 
minden rósz irányú színmüvet, de azért egy p r é d i k á c z i ó  
még akkor sem színmű, ha Felekyné adja elő. Es azért két­
szeres tanulságot merítettem én e miiből; az egyik az a régi: 
hogy a bűnös nőnek okvetetlenül bíinhödni kell, kivált, ha, mint 
ez alkalommal, álmában is beszél ; ez a prédikáczió tanulságos 
része; a színműé pedig az, hogy még egy Seribe is tudott igen 
rósz darabokat irni.
Budai népszínház.
M á ju s l i - k é n :  „Don Caesar de Basan.“ Molnár adta a 
czimszerepet, a többi is jól ment, közönség szép számmal.
Május 15-kén: „Falusi egyszerűség.“ Simonyit és Libera 
Gizellát m egtapsolták; a darab czimét azonban leginkább T ö ­
rök ur já téka  képviselte.
Május 16-kán: „Özvegy és proletár,“ és a „Bányarém“ 
utósó felvonása. Ingyen előadás, rengeteg tetszés és tömérdek 
tapsolatok.
Május 17-kén: Dózsa József ju ta lm áu l: „Kézműves mint 
fejedelem.“ Történelmi bohózat 3 felvonásban Feleki Miklóstól. 
Hogy e müvet Budán előadták, azon nem csudálkozunk, de na­
gyon hiszszük, hogy ez a szerző tudomása nélkül történt, a mi 
pedig nagy kimélytelenség; kár az ember f i a t a l k o r i  téve­
déseit fölhánytorgatni! Közönség — na megjárja.
Május 18-kan: ..Marcsa, a huszárok markotányosnéja.“ 
Mindjárt gyanús volt előttem ez a Marcsa, és csakugyan Pes­
ten is megfordult, de most, hogy Budára átköltözött, nevet vál­
tott a hamis! Az „ezred leánya“ biz az,de vén csonttá lett már. 
Az előadás jó volt; a tót tánezon azonban nagyon meglátszott 
a — k o rcsm a; ez nem művészet, hanem v a d  természet.
Május 19-kén: „II .  Rákóczy fogsága.“ Mind jól játszott, 
csak Bihari urat kérjük, ne higyje, hogy süketek volnánk, kü­
lönben bizony — azok leszünk, ha tovább is csak ordítva 
szaval.
I
I g a z ítá s . Múlt számunk 308-ik lapján az 1-ső hasáb utolsó sorában 
,,E szavakra kitörölte“ olvasandó „E szavakra F  r  a u M ám  kitörölte.“
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M i n d e n f é l é k .
- ( ^ L a i b a c h b a n  e h ó  elején egy néptanító 20 éves le­
ánya gyónni ment, s gyónása közben öltönye alól tő r t  vevén 
elő, azzal a papon sebet ejtett.
: A g ö r ö g  k i r á l y n ő t  közelebb egy kis szerencsét­
lenség érte. Lovaglás közben ugyanis, nehogy egy, az utón 
játszó gyermeket elgázoljon, lovát hirtelen megállitá, minek 
következtében az egyensúlyt elvesztvén, a ló nyakán keresztül 
a köve etre esett, hol fején halántéka táján megsebesült. A k i­
rálynő egy perezre sem veszté cl eszméletét, pillanat alatt is­
mét talpon v o l t ; mivel azonban sebe erősen vérzett, egy közel 
házba viteté magát ápolás végett. Harm adnapra már ismét ki­
lovagolt.
4^ H u g ó  V i k t o r  „Les miserables“ czimü hires uj re ­
gényének második és harmadik része május 15-kén jelent meg 
Párisban. E  munka oly nagy részvétnek örvend, hogy a két 
első kötet már ötödik kiadást ért.
4t A  v o l t  n á p o l y i  k i r á l y  Rómában veres himlőben 
fekszik.
A m e r i k a  e g y i k  legnagyobb folyója, a Mississippi 
annyira megdagadt, hogy New-Madrid és Columbia viz alá j u ­
tottak. Az ár igen nagy károkat okozott.
V a r s ó b a n  e napokban a karmeliták templomában 
tiltott énekek elzengése miatt számosán, többnyire nők, elfo­
gattak. A rendőrséggel összeütközésre került a dolog. Felinski 
érsek Varsó összes templomait újra bezáratni szándékozik, ha az 
egyházbani üldöztetések meg nem szűnnek. Az érsek ily értel­
mű előterjesztése folytán Lüders tábornok parancsot adott ki, 
hogy a rendőrség a templomoktól k é t  napig távol m arad jon ; 
azonban a tilos énekek még folyvást énekeltetnek, miért is az 
elfogatások is újra megkezdettek.
hessen rajta. A nyak 
ujjnyi szélességre apró
kivágása körül az ing három 
ránezokba van huzva és e rán- 
ezokra himeztetik aztán elöl és hátul szines fonallal valami 
egyszerű kis minta, és épen e minta és „himvarrás“ az, a mely 
által Ízlésünket k im uta tha tjuk ; az ujjak a csuklónál szintén 
ránezba szedendők, de úgy, hogy a vége fodrot képezzen, e 
fodorra szintén egy kis himzés van alkalmazva. F  kényelmes 
ingecskék, kivált egyszerű h á z i -  é s  r e g g e l i ö l t ö z é ­
k e k h e z ,  igen czélszerüknek fognak bebizonyulni. A kiszabás­
nál természetesen a termet és a szabásminta nagyságára kell te­
kintettel lenni.
A hálófőkötő-mintáról kevés a mondandónk. Biztosabb 
tájékozásul azonban megjegyezzük, hogy az előrészt nagyobbra 
is lehet szabni, hogy aztán a szövetből tetszés szerint apró 
szegélyeket lehessen varrni díszítésül; a fökötü köröskörül két 
sor hímzett fodorral, vagy csipkével diszittetik.
E  két szabásrajz közé még nehány himzetmintát is ad ­











R i e b e l  I r m á t ó l .
Nélkülem nap nem lehet. 
Mindkettő együtt — ritkaság.
6. 10.
9. 10. 1 
9 10 )
f). 4. Mindennapi kenyerünket adja.
9. 10. Sok ilyenből áll az élet.
9. 5. Emberi létünk jelvénye. \  Vv<>
3. 4. Világtalan — világ ura .
1—10. Más voltam, más vagyok és más leszek, 
Hódolnak nekem az emberek.
M e g fejté s i h a tá r id ő  ju n iu s  2 3 -k a .
'
Divattudósitás.





egy ai tö nn  szolgálunk t. 
mindkettőre több derék honleány által lettünk felszólítva.
Az ingváll hátul gombolódik és azért, kivált dolmánykák- 
hoz, igen czélszerü, azonban meg kell jegyeznünk, hogy azt a 
termethez alkalmazva bővebbre, azaz ránezosabbra is lehet 
kiszabni, semmint a rajzon látható.
Eszmelánczoiatnál fogva nem hagyhatjuk emlitetlenül 
egyik igen lelkes erdélyi honleányunk azon indítványát, hogy 
a  több megyékben a nép között régi időktől fogva d i v a t o z ó  
f e h é r  ingeket honosítsuk meg a mi öltözetünkön is. És va­
lóban azon ingek, melyeket e lelkes honleány mutatványul ne­
künk megküldeni szives volt, olyan szépek és eredetiek, hogy 
azokat örömmel vehetjük be rendes öltönydarabjaink közé. Ez 
ingecskéket, mint a lelkes beküldő írja, ,,H u n y a d i - i n g e  k'* 
név alatt a köznép századok óta viseli, és igen szépen illenek 
a  magyar ruhához. A ma szétküldött minta után ez ingecské­
ket is könnyen kiszabhatjuk, a különbség a kettő között csak az, 
hogy a „Hunyadi-ing“ nem, mint a szabásrajzon, gombolás,ha 
nem varrás által van hátul összetartva, elöl pedig akkora 
nyilás van hagyva, a minő szükséges, hogy fejünk átfér-
A 16-dik számban levő rejtvény értelme: X a n t u s  
J á n o s .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek  be :
Király Rozália, Glatz Mária, Kornis Jolán, Jaross Nepomuczéna, 
Mendelényi Emma, Vitális Szeréna, Dr. Kajdacsi, Theisz Hűmmel Emília, 
Szelényi Károlynő, Makk-Horty Anna, Boronkay-Csicseri Lila, Csicseri 
Mariska, Orosz-Nemes Amália, a gyöngyösi Népkör, Pristyák Vilma, 
Pete Lányi Angéla, Takó I lk a , Grumann König Mária, König Linka, 
Melczer Armina, Pálfy Stelczer Eliza, Fogarasi Zsuzsa, Ferenczi Lenke, 
Zachariás Alajosné, Eisenstádter Malvina, Holló Irma, Hrabovszky Júlia, 
Vogel Karolina, Egerváry Tuboly Emilia, Kossuth Lehoczky Mária, Gulyás 
Krisztina és Amália, Nagy Emilia, György Klára és Albertina, Tóth Sán- 
dorné szül. Nábráczky Ida, Teszáry Ida, Nagy Mari, Pap Nina, Madarász 
Emma, Nánássy Szökő Mária, Luby Péchi Ilka, Plachy Bertaianné sz. Veres 
Ilka, Stinner Emma, Imrik Ignáczné szül. Farkas Karolin, Sárossy Laura, 
Kaiser Gabriela, Vecsey Pálnő, Dindár Izabella, Horváth Endréné, Ponnin- 
ger Laura, Majomi Józsefné, Vörös Malvina, Kovács Irén, Itohányi Ilona, 
Nagy Piroska, Palkovics Somogyi Mária.
A Szent István-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé:
Imrik Ignáczné szül. Farkas Karolin, Sárossy Laura, Majomi Józsefné’ 
A Pákli Albert-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé :
Sárossy L ura, Majomi Józsefné.
T A R T A L O M .
Sziv és ész, E m i 1 i á t ó 1. A mindszenti nusztán, Z a j z o n i t ó l .  
Akadémiai székfoglaló, B a r t a l u s  I s t v á n t ó l .  Balatoni sirályok, R á ­
k o s i  L á s z l ó t ó l .  A róka, I r é n t ő l .  Temetőben, R i z á t ó 1. Pénz és 
szerelem, D a 11 o s G y u 1 á t ó 1. Zajos napok, R á n o s z t a i  R e z s ő t ő l .  
Aranymondatok. Egy hét történet«. Londoni levelek. Gazdasszonyoknak. 
Irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. Nemzeti szinház. Budai népszín­
ház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai szamunk melléklete : N ő i  m u n k á k  m i n t a l a p j a .
21-dik szám.
V A SÁ R N A P, M ÁJUS 25. 1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM
f . í t
HETILAP
divatképekkel és m úm ellékletekkel
Szerk eszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
Évnegyedre . . .  ................................................ 3  fi. uj pénz.
Félévre,  (illetményekkel)................................................ ® „ « „
Eg é s z é v r e „ . . . . ....................................  1* „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozolt sorért 6 uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
H ónapi é s  hetinaptár
1
1 R. katholikus é s  protestáns naptár
1 1 ‘ i  "■ "
Ó -naptár j H old  járása
N a p ­ Izraeliták  naptára. 
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•H4) "t á. r o z a.
Sopron, május 1 2 . (Eredeti levél.) Tisztelt szerkesztő­
nő ! Tegnap, azaz május 1 1 -dikén, tartottuk meg a női evang. , 
egyházi gyámintézet n a g y  g y ű l é s é t ,  iritely alkalommal a 1 
két elnöknö, jegyző, és egy 30 tagból álló bizottmány lett szá- 
vazds utján megválasztva. E lnöknök : H i r s f e l d  E m í l i a  j 
és P á 1 f y - S t e 1 e z c r E l i z a ;  jegyző: S e h  a f f é r  Károly 
t a n á r ; tiszteletbeli tagok is mind a két nemből számosán lettek 
megválasztva. Alulirt számot adott az eddig történtekről, mely­
ből kiviláglik, hogy szép eredmény koszorúzta fáradozásainkat 
Az eddig beirt tagok száma 225, bejött 125 forint.
Határoztatott, hogy 30 forint az itteni tanuló gyermekek 
közt legyen kiosztandó, továbbá 20  forint az eváng. torony 
alapletevésekor fog kézbesittetni, 25 forinton a veszprémi gyü­
lekezet számára, egy betegeket gyóntató kehely fog ve te tn i; 
a többi megmaradt pénz pedig a takarékpénztárba leend 
letéve.*)
Kívánatos volna, hogy ily egyletek minden gyülekezetben 
alakulnának ; mert bizony bizony igen sok szükség van sze­
gény egyházainkban. Vannak templomaink, melyek majd min­
den lelket emelő és szivet megható oltári disz nélkül állanak, 
vagy ha diszitve vannak is, inkább állnának pusztán, mint oly 
tarka-barkán  feleziczomázva. Iskolás gyermekeink sok helyen 
szintén egészen nélkülözik d rága kincsünket, a bibliát.
Es mindezen hiányokat, kik fedezhetnék inkább, mint 
gyengéden érző vallásos hölgyeink! Ftirfiaink építsenek temp­
lomokat, i sk o lák a t; ez erejükhöz és kitartásukhoz illő; a gyen­
géd nők pedig díszítsék fel az ü finom izlésök szerint.
A farsangon alakult társas kaszinó-egylet 'e' nyáron is 
folytattatni fog a „M agyar király“ vendéglő csinos kertjében, 
hol táncz is lesz ellát nem csak farsangon, de nyáron is fognak 
a soproni nők tánczolni. A múlt Szombaton akarták  az  első 
,,Kr;inzchent'‘ megtartani, du az idő nem volt eléggé kedvező, 
igy mára. lett elhalasztva. A zenét az itteni vadász-ezred zene­
kara fogja já tszani;  az eváng.'férfi-dalárda szintén fel lett szó­
lítva a közreműködésre, mely a felszólítást el is fogadta; igy 
felváltva lesz zene és ének.**)
Többfele baleset is adta elő magát ; már két ízben tűz 
ütött ki, de nyomban clfojtatott; a múlt napokban pedig egy 
h á r o m  é v e s  leányka a vigyázó-torony kőzelébeni ház első emele­
téből vigyázatlanság következtében leesett s rögtön szörnyet 
halt.
*
Időjárásunk a ncp nyelvén szólván „zu fett:‘; szőlő annyi 
mutatkozik, hogy alig emlékeznek ily termékenységre, gyümölcs­
* ) Igen  kérjük, küldje be „ É v k ö n y v ü n k  számára e  nem es irányú  
egy let eddigi m űködésének rész letes le ír á s á t ! Szerk
**) A vásárra vonatkozó részt kénytelenek voltunk kihagyni.
Szerk.
ben is gazdag szüretnek nézünk elébe, különösen cseresznyét 
és diót illetőleg.
így  mindenben bővelkedni fogunk, és — és, mégis !!
P  á 1 f  y -S  t e  1 c z e r E l i z a .
Pápa, máj. 10 -én. ÍEred. lev.) T. szerkesztőnő! Városunk 
örökös egyhangúságában megzavartatott egy színtársulat meg­
jelenése által, mely mintegy három hét óta folytatja előadásait: 
Gárdonyi és Lossovy igazgatásuk alatt. Bánk Bán, 2-ik R á-  
kóczy Ferencz fogsága, Tücsök, Dobó K a t’Vza és Szökött k a ­
tona, s a t .  voltak az eddig előadott színdarabok. Az előadást 
csak meglehetősnek lehet nevezni, mert, bár van a társaságnak 
egynehány ügyes és két három kitűnő tagja, a többi nemtami- 
lás és ügyetlenség által megrontja a hatást. Szép nő csak egy 
van köztük s e z : Kovácsné, ki mindeddig minden szerepben
kivívta magának a közönség tetszését és t a p s a i t ; csak azt saj­
náljuk, hogy nem erősebb hanggal bir, mi énekes népszínmű­
veknél nagy hiány. Vinczéné, mint hősnő, k itűnő; hanem fáj­
dalom, a többi nő említésre se méltó. Fértitagok közül a két 
rendező a drámai, és Kovács — néha Vincze is a víg szerepek 
ben legjobbak. Sajnáljuk, hogy Gárdonyi, kiben sok a képes­
ség, rósz példával j á r  elő, azaz : nem nagy szorgalommal ta ­
nulmányozza szerepét és az által kétszer halljuk szerepét, a súgó 
igen h a n g o s a n  súg, különben néha bensülne az igazgató ur. 
Még eddig nagy pártolásban részesülnek, íőkép a fiatalság tö­
megesen látogatja a színházat. Bocsánatot kérek mindazoktól, 
kiket e soraimmal untattam Isten v e lü n k ! és ha tisztelt 
| szerkesztőnő megengedi, a viszontlátásig.*) r. 1.
Székes-Fehérvár, május lő . (Eredetilevél.) Városunk 
színháztermében f. hó 5-én a kaszinói könyvtár javára  h*mg- 
verseny tartatott, melyben Markovies Ilka k. a., Füredi és Szu- 
borics urak  is közreműködni szíveskedtek. Markovies Ilka k. a. 
a csikós-dalokat és egy kettőst énekelt a K unokéból Füredi 
urral ki ezenkívül szép magyar népdalokkal is gyönyörködteté 
a számosán egy begy ült közönséget, mely mindkettőjük iránt 
tapsok és koszorúkkal nyilvánitá elismerésit. Szuborics ur is 
igen ügyesen játszott gordonkáján. JLandesman ur, kitűnő zon­
goramesterünk négy tanítványa is hallata magát ez alkalom­
mal : Horváth Böske k. a. a „Fóti dalt“ oly szépen és érzéssel
játszá, hogy a kapott koszorút és a közönség kihívásait méltán 
megérdeinlé. Ileinrich A ranka és Vojticz Rozina kisasszonyok, 
kik szintén koszorút kaptak, az ábrándot Belizario dallamai fe­
lett Goriától két zongorán ügyesen és összevágólag adták elő. 
A Rákóczy-indulóban Ileinrich E telka k. a. csinos és erős j á ­
tékáról tőn bizonyságot. E négy tanítvány gyönyörű já ték  
ujabb tanúsága Landesman ur jeles tanítási modorának Az est 
élveit Fekete János ur, volt alkotmányos megyei főjegyző köz­
reműködése is nagyban gyarapitá, ki Vörösmarty „Jóslatáét oly 
jelesen szavalta el, hogy a közönség általános tapsban nyilvá-
*) S ő t kérjük. S zerk .
citá tetszését. A terem csinos elrendezéséért a fáradhatlan és 
«gyes Zsömböry urnák, volt alkotmányos főbiránknak mond- | 
hatunk köszönetét, kinek neve, mint jó  hazafié, egész M agyar­
honban ismeretes. R  e j  t i k e.
JüSZ -B erényben takarékpénztár alakult, egyelőre 500 
db 50 ftos részvényre, melyek már mind elkeltek.
B ajoson  f. hó 18 — 19 én éjjel rablási merénylet történt, 
mely azonban szerencsésen meghiusittatott. Az ottani plébá­
noshoz ugyanis egy baltás ember tört be, de az ebugatásra fel­
ébredt házbeliek által elfogatott. A rablóban az egyik szom­
széd kondására ismertek. Már át van adva a törvényszéknek.
Szent-Ixnre és Kunhegyes közt egy 50—00 éves iz­
raelitának több sebbel borított holttestét találták fel. Az isme­
retlen gyilkost a kunhegyesi hatóság erélyesen nyomozza.
Zágrábban is terveznek vizvezetést, s meglehet, hogy 
előbb létesül, mint a pesti. A Zágráb közelébeni bérezek forrá­
sait vezetik csőveken át a városba.
Tata közelében a duna-almási gözhajóállomás és Tata 
közt járó bérkocsik egyikén f. hó 7-én, ismeretlen okból tűz 
ütött ki s a kocsin volt 3 nő és 2 férfi többé-kevésbbé már pör- 
kölődni k e z d e t t ; azonban mindnyájan leszállván a kocsiról, si­
került nekik az égést magukon elnyomni, egy 16 éves leány á- 
vételcvel, a ki tetőtől talpig a szó szoros értelmében m e g é g e t t .  
A fiatal hajadon haldoklása borzasztó látványt nyújtott, s nagy 
szerencsétlenségében csak az volt rá  nézve szerencse, hogy alig 
félórai kínlódás után kimúlt.
Bánság-Újfalun eddig már 20 db állat esett áldozatul 
a  veszélyes kolumbáczi legyeknek, melyek a Bánság némely 
vidékein oly töméntelen mennyiségben mutatkoznak, hogy fel­
hőkként borítják a levegőt. Óvszerül leginkább a füstölést 
használják ellenök, de ezzel nagyon kell vigyázni, m ert könnyei) 
tűzvész lehet a Következménye, mint Világoson történt, hol égj 
gazda istállóját a nevezett rovarok eltávolítása végett szintén 
ki akarván füstölni, az istálló meggyűlt, s vele e g y ü t t  még négy 
ház ugyanannyi istállóval porrá égett.
Pécsett a városi alszámvevő, Lovassy, f. hó 14 -én, is­
meretlen okból, szivén lőtte magát.
Szepsi mezővárosban f. hó 1 -jén borzasztó tűz volt, mely 
178 házat hamvasztott, el. A szepsieket e csapás, fájdalom, 
gyakran meg szokta látogatni.
C s i k s z é k b ő l  azon szomorú tényről tudósítanak, hogy a 
gyergyói és csíki székelyek közt oly nagy az inség, hogy közü­
lök igen sokan kénytelenek szeretett hazájukat elhagyni b 
Moldvába kivándorolni. A legközelebbi egy év alatt már több 
mint 2000  szegény székely vándorolt ki. 1
Székes-Fehérvárott a város lelkes hölgyei közt a lá­
írási ív kering oly czélból, hogy á nem rég megalakult orvosi 
segélyegylet pénztárát egy 10 0  aranyos alapitványnyal szapo­
rítsák. A t e r v  érdemei Dr. Schallert, a  kivitel dicsősége pedig 
azon lelkes honleányokat illeti, kik e szép eszmét v a l ó s i t a n i  ve­
télkedve sietnek. Alig két hét alatt 40 aranyon fölül gyűlt übz- 
sze, s hogy rövid időn kerek százzá lesz, kezeskedik azon ne­
mes buzgalom, melylyel az alapítók közé lépni a város minden 
osztályu hajadonai igyekeznek.
M egbízások tára.
B e b e h á z á r a ,  Cs, L. urhölgynek: Nagyon szívesen 
végeztük el kedves megbízását.
S z á l d o b á g y r a ,  I. I, urhölgynek : Ezer köszönet szi­
ves részvétéé r t! Kívánságát pedig azonnal teljesítettük.
B. G y a r m a t h r a ,  O. T. urhölgynek: Rögtön elküld­
tük a kivántat;  pontosan jö t t-e  m eg?
B e r e g s z á s z r a ,  B. C. urhölgynek: Kezei között
van-e már küldeményünk ?
B e ő d.r e, H. Z. urhölgynek . A mint a kedves sorokat 
vettük, azonnal megszereztük a kívántat és útnak indítottuk.
A. S z u h á r a M. J .  urhölgynek : Bár elébb vettük vol­
na kedves so ra it! Szives részvétéért pedig fogadja legszíve­
sebb köszönetemet.
B ű d r e ,  O. I. urhölgynek: Szíves örömmel küldtük el 
az elkészült tárgyakat.
A. V á s á r d r a, R T. urhölgynek : Megjött-e már a má­
sodik küldemény is ?
M u n k á c s r a ,  G. J . urhölgynek: Már elküldtük a cso­
magot, kezei között van-e már ?
F  ü s s r e F. I. urhölgynek : Azonnal megszereztük és 
elküldtük a kivántat.
T o r d á r a  1 ). I. urhölgynek. A-legszívesebben jártunk  
el megbízásában; megérkezett-e már a küldemény?
S z e g e d r e ,  Sz. K. urhölgynek: Kezei között van-e 
már a csomag ?
N. S z ő l ő s r e ,  K, N K urhölgynek: Megszereztük, el­
küldtük, megjött-e már ?
D e b r  e o z e n b e, L. L. urhölgynek : E l van küldve. 
Máskor is rendelkezzék velünk.
H a c z a z s c l r e ,  M. K. urhölgynek: Ezer köszönet a 
kedves so rokért! Legelső nyugodt óránk a feleletnek lesz 
szánva.
D e m s u s r a L . F .  urhölgynek: A kérdéses tárgy ára: 6 ft.
K a r  v á r a ,  P. S. M. urhölgynek : Felejthetlen kedves 
lesz nekem is a visszaemlékezés azon szép perczek re ! Azért 
tehát forró köszönet a szives részvétért!
G y o r o k  r a, D. L. urnák : Már el van intézve.
T a v n ó c z r a ,  II. Cz. I. ürhölgynek: Mindent el fogunk 
követni, hogy megszerezzük, de későn történvén a megrende­
lés, nem Ígérhetjük bizonyosan. A v i s z o n t l á t á s n a k  pe­
dig szivünkből örültünk
Szerkesztői nyílt levelek.
B a l o g h  Z o l t á n ,  T h a l y  K á l m á n  és T o l n a y  
L  a j  o s n a k. Köszönet a kedves küldeményekért.
„A Janus-templom.' ' Igen csinos.
„Az a l a t t a d  Meleg sziv, de még nem eléggé gyakorlott fő.
K a l o c s a  R ó z a  becses küldeményét vettük ; eltesz- 
szűk az „Évkönyv“ számára.
C s u k á s y  J ó z s e f n e k .  Várva várjuk a kéziratot és 
az igért látqgatást.
D o b r o v  L á s z l ó  küldeményét köszönettel vettük.
, , D ö m j é n  F e r e n c z  hátrahagyott műveiből.“ Igen 
becses munka, kivált a nő teendőiről szóló czikk. Ez is egyik 
disze leend az uj ,,Évkönyvének.
„Alom és való.“ Igen szép, csak a 3-dik versszak miatt 
szeretnök, hogy szerzője minél elébb más művel cserélné föl.
B é r  z é t é .  P. V. Azért késnek, mert tartalmuknál fogva 
m o s t  lehetetlen! Most nagyon szelíd tollal kell Írnunk, kü­
lönben nem teszszük ám az — ab lak b a! Mást kérünk tehát, 
még pedig mielőbb.
S z. F  e h é r  v á r. P. K. M. és L. urhölgyeknek. Igen, igen 
köszönöm, de — másféle sokkal hamarabb jelenhetnék meg.
„Logodi Zsuzsánna.u Szépen van irva ; köszönet érte.
„ I lk á n ak / '  Igen csinos; de az aláirást tán meg kellene 
változtatni.
P e s t .  M. E. urhölgynek. IV-dik László, ha igaz.
H I R D E T E S E K .
BÖHM és KANYA Pesten
Józseftér  1 0 -d ik  szám  alatt
ajánlják minden évszakra dúsan ellátott
legújabb bel- és külföldi divat-árutárukat,
valamint a legjobb minőségű nimburgi. hollandi, irlandi, sziléziai és creas-vágznaikal. a legjutányosabh árok mellel
Locz Armin Pesten,
czukorg'yár , a vasúttal szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy éa nehéz mángolókkal.
A mángoló ára  . . . .  22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, ón ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók :
az ifjú ság i kön yvtár 6 -d ik  k ötete,
tarta lm a:
N É P I  S M E.
A 1 in a 8 i r í h a m é r t t f l .  336 oldal 5 díszes kőrajzzal. 
Ár; 1  ft. 80 kr.
E lő b b  m eg je le n t e k  az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1 . kö te t: Olvasó-künyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú éi
40 kisebb képpel, ára . . . , , . . .1 ft. 60 kr
2 . „ G yerm ek és háziregék  J képpel . . . 1 „ 25 „
3. „ Gyermek és háziregék  1 „ . . . 1 „ 10
4. „ Beszélyek  . . . .  1 ,, . . . 1 „ 10  „
5. ., Chrestomathia  . . 1 ,, . 1 „  20 „
Műid a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérraentvej
1 1  fttal, mely összeg fele elölegesen, s a másik a 6 -dik kötet átvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpóldáuy jár.
R egék  a görög s római őskorból G r i m m  A. L. után 3 ko-' 
tét 12 képpel, ára 1 ft, 50 kr.
Magyar nők évkönyve, 2-ik évfolyam, iq. Batthyá
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanlcs Já-  
nosnö finom arczképi rajzzal, és tizenegy kőmetszettt hasai képpel 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
l ' ^ i f  Tragoedia G ö t h e t ő l ,  magyarra fordította Nagy  
d l i o i *  István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
T rencsényi Csak, pályakoszoruzott eposz S zá sz  K áro ly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z aj  z o n i; 1  kötet 1  ft.
Eszter a szép karda íoknö, regény v  a d n « y k»
rolytól, 2 kötet 2 ft.
B eszélyek , Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Protestáns naptár^ D r, B allagí M órtól, á ra  50 k r  
Múlt és je len  naptár. B iztosítási és tö r té n e ti évköny*
képekkel. Irta R e i n e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft.
H étfejU  sárkány, humoristikus naptár sok ' képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára 40 kr.
PEST, I86V. NYOMATOTT ENGEL és MANDEM.ONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
‘2-dik emelet.
Viiáraap Jimlti» l-én 2 2 -d ik  SZíHH* Harmadik r t l  l il i tm
K la d ó - h lv a t a l: 
Kgyotexn-utrx» 2-dik szára, 
takarékpénztári tyulet.
sem bir  meg­
barátkozni a­
zon gondolattal, 
hogy a kit az 
áldozatul kisze­
melt, az ment- 





dult a börtönből, 
mindig beteg 
volt; szeméből 
látszott ki a ha­
lál, és barátai 
közül mégis e g y ­
nek sem jutott 
eszébe , hogy 
most már halva 
lesz ; annyira 
szerettük öt, és 
annyira éreztük, 
hogy nem min­
dennapi lelki e- 




hóval ezelőtt e 
lapok szerkesz­
tője megígér te  
olvasóinak,hogy 
Z a j z o n i arcz- 
képével fog n e ­
kik kedvesked­
ni, távolról sem 
juthatott eszébe, 
hogy az most 
már egy halott 
képe leend.
Ki gondolna 
halálra egy  hu­
szonnégy éves 
ifjú láttára, még 
akkor  is, ha ez 
ifjú testi és lel­
ki szenvedések 
által meg van 
t ö r v e !
Évezredek  ó­
ta vág könyör­
telenül a halál 
kaszá ja , és az 
( emberi sziv még-
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De azért mégis megha l t ;  a lélek ereje nem bírta 
feltartóztatni a megtört test végelhervadását és az e lis-  
mérés és tisztelet koszorúja, melyet neve köré fonunk, 
egyszersmind gyászfüzér  egy fényes tehetség, és még 
fényesebb jellem sirjára.
Áztassuk könyeinkkel  e szomorú virágoka t ,  hadd 
ver jenek  gyöke re t  meleg szivünkben ; egyéb  emlék úgy 
sem fogja jelölni sirját, ha csak a szánó kegyelet  nem em­
lékezik meg róla.
Áztassuk könyeinkkel e virágokat ,  hadd éljenek
A s z é l .
T H A L Y  K Á L M Á N T Ó L .
Szeretem én hallgatni a szelet:
M i k o r  b o l y o n g  a p ü s z t a  v á r  f e l e t t ;  
Repkényes romra hajtom bús fejem,
S a suttogó szél úgy regél nekem . . .
Körültem mélán, halksuhogva járnak 
Mohos sírokból fölkelt hősi árnyak 
Felhők közűi a holdvilág lenéz,
A vár, a táj tündéri ködbe vész . . .
A lomb meglendül, csendes éji szél 
Rég múlt időkről énekel, beszél.
És újra zengnek a kihalt csaták,
Megnépesül a puszta várorom,
A dárdasujtást, a kopjak törését 
A kardpengést hallom, vagy — álmodom . . 
Körül úgy zúgnak a vad fenyvesek ;
Riad, zajong a várvivó sereg . . .
S hol a zord hősök egybevágnak:
Vért kell ott inni a szikláknak !
— Zúg, dong a bérez, és hangzik a vad táj, 
Majd lassan-lassan uj csendre v á l. .
És elviharz a harezok fergetegje,
A hősi vérből p i r o s  r ó z s a  nő;
A hősi vérből piros rózsa :
A hős lovagból — s z e r e t ő  
S keblére hull a szende, szőke lánynak,
— A pajzs, a dárda félrevetve állnak —
S a bajnok ujja nem a nyilvető ív :
Gyöngéd koboznak húrját pengeti . .
Oh zengj te édes ábrándok szellője!
Oh lengjetek borongás fellegi!
S nagy titkosan szerelmet súg a lány,
Szerelmi szó a hős ajkán, lantján . .
Bolyongó árnyak . .  elhamvadt ajak . .
Beszédes szellő, vén, mohos falak.
Mikor dalt zeng a puszta vár felett:
Szeretem én hallgatni a s zelet.
Szeretem én hallgatni a szelet:
M i d ő n  e l j ő  a k i k e l e t ,
És lánykámmal hűs lomb alatt 
Figyelvén a madarakat,
Elábrándozva pihenek.
Megzendül a szél halk morajjal,
S a lombzúgás a patakzajjal 
ügy egybeolvad, összefoly :
Miként örömköny és ürömmosoly.
Meglendül a hársgaly, s virága 
Mint csendes áldás hull orczánkra 
És kedvesemet úgy betemeti . . .
Viráglepett keblének hullámzása:
Miként ha szél leng a viiányra.
Ily sok virágnak tengerében 
Legszebb virág vagy angyalom 1 
S égő orczám keblére hajtván —
Forrón megcsókolom.
És a madárdal azt zokogja,
&s a patukhal) azt ragyogja,
És lomb, levél sírról susog 
Hogy én milyen boldog vagyok!
— Midőn eljő a kikelet:
Szeretem én hallgatni a szelet.
Szeretem én hallgatni a szelet:
H a  k a n d a l l ó m n á l  ü l v e ,  t ü z e l e k .  
Süvölt a szél künn : ámde ittbenn 
A pattogó láng tánezra lebben.
Nagy-mélyen tigondolkodom,
S a szél zúgását hallgatom —
A mint kürtőmön végig búg, sivít,
S zajongva járja légi utait,
Száll lelkem is szélként, de nem rohammal: 
Csendben, gyorsan, és tisztán — mint a hajnal 
Túl szárnyal a ködös világon,
A földet benn zsibongni látom ;
A tengerek vad tombolási,
Az óriás hullámhegyek:
Oly kisszerű, olyan parányi! . .  .
De még tovább, fölebb megyek.
Bejárom a nagy mindenséget 
Keresztül száz naprendszeren — :
És mindenütt föllellek téged,
Uram, fölséges Istenem!
A mennydörgésben, s méhzsongásban 
Egykép téged hallak beszélni 
A porszemben s az óriásban 
Lelke >’ csodás műved szemléli.
Te csillogsz a kis éji lángban,
S a fényes napnak tűzhonában;
Te képed ég a csillagfényben,
Te hallgatódzol a sötétben,
Te tündökölsz a harmatcseppben,
Te háborogsz a tengi rekben ;
Te suttogsz a levélrengésben ;
Te hallgatsz a sirbolt csendében,
Te ujulsz a fris zöld mezőkben:
Te búsulsz a borús felhőkben,
Te vagy jelen a földön, égben,
A mérhetetlen mindenségben,
Hol milljom bolygó bujdokol,
S a zűr zömében, ott a hol 
Örök-vak éj homályiban 
A végtelennek v é g e  van ;
Hol semmi sincs, -  még s e m m i  sem :
Ott is Te vagy, nagy Istenem! . .  .
Kandallóm lángját nézem, nézem, 
Hallgatva a zúgó szelet,
S a láng hevében l e l k e d  érzem,
S a szélben is bús lelkedet.
E m e z  haragván bűneinkért,
A nagy világot rázza m eg:
A m a z  kegyéből szent hitünkért 
Hévvel táplálja lelkemet.
Szívom, szivom áldó melegjét,
S átszellemül minden tagom ;
S a lángba nézek . . .  és a szélvészt 
Szent borzalommal hallgatom.
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sokáig, sokáig;  mert ez ifjú emléke sok tekintetben áldást- j 
osztó, erötedzö arnulet lehet a késő nemzedékre.
Megtanulja tőle, hogy az életet magasabb czélokra 
is lehet szentelni, hogy e magas czéloK elérése még a 
legszegényebb előtt sem lehetetlen, de mindenek felett 
megtanulja tőle, mint lehet az élet Jegsanyarubb viszon­
tagságai között is cs il lagragyogásu tisztaságban megőriz ­
ni a lelket.
Oh, ritka szép és meghatóan nemes lélek lakozott  e 
te s tben!
Egyike volt  legjelesebb fiatal költőinknek ; sok szép 
költeményei közül csak . .Aha d a ln o k i - á r a  emlékeztetjük 
olvasónöinket,  és hogy mennyit várhatott  tőle hazai köl­
tészetünk, mutatja azon meglepő haladás, melyet  évről 
év re  müvei tanúsítanak.
De sokkal nagyobb bizonyíték volt e r re  nézve az a ( 
kíméletlen szigor önnönmüveinek megbirálásában;  csak 
addig tetszett neki valamelyik köl teménye,  inig megírta, 
mihelyt nyomtatva látta, sajnálta, hogy kiadatfa; olyan tu­
lajdon ez, mely csak alapos műveltséggel párosul t tehet­
ségnek szokott sajátja lenni;  eszményképek éltek lelkében 
és nem volt elölte kiállhatlanabb, mint egynémely  fiatal 
poétának nevetséges önteltsége, mikor valamelyik g y ö n ­
géd szivü szerkesztő egy-egy  zsengéjét kiadta. „Ez is Petőfi 
utódjának képzeli magát41, szokta volt  ilyenkor mondani, 
és földre szegzelt  szemekkel rázogatta fejét és m e r e n g e t t  
maga elé sokáig,  sokáig.
Soha sem felejtem el azt az izgatottságát, mikor  
első köl teményét a „Szépirodalmi F i g y e l é s n e k  m e g k ü l d ­
t e ; hetekig készült, megteremtene magában a költeményt, 
aztán megir ta ,  elolvasta egyik leghívebb barátjának,  és 
mikor ennek egyik másik kifejezése ellen kifogása volt,  
újra bezárkózott  szobájába, kiigazította és e l k ü l d t e .  Dehogy 
merte volna személyesen Aranynak átadni ! E név: „ A r a n y  , 
imádat tárgya volt előtte^ megküldte tehát neki a köl te­
ményt  egy  levél kíséretében, a melyben megkérte ,  hogy 
ha müvét  kiadásra méltónak találja, tisztelje meg őt a 
„Szépirodalmi Figye löu egv  példányával;  ez volt  szomba­
ton, a „Szépirodalmi Figye lő" pedig csak szerdán jelent  
m eg ;  négy  napig kellett tehát várakoznia, míg bizonyost 
tud köl teménye és — tehetsége felöl! És ret tenetes  
négy nap volt  ez a szegény költőre nézve!  Minél köze­
lebb jött a szerda,  annál bizonyosabb volt elölte, hogy 
nem kapja meg a „Szépirodalmi Figye löu -t; Aranynak [ 
nem fog tetszeni e köl temény;  de már neki sein tetszet t;  
tele volt hibával, itt a nyelv, amott a gondolat ellen volt 
kifogása, és korholta barátját ,  hogy minderre nem figyel­
meztette, és korholta önmagát,  hogy ilyen silánysággal 
A r a n y  szeme elé merészkedett  lépni! és midőn v ég re  a 
szerda és vele együtt  a „Szépirodalmi Figye lő“  m egé rke ­
zett, a mi szegény barátunk igen, igen boldog volt; föl 
sem vágta a lapot, úgy szaladt hozzám a „Szépirodalmi 
F i g y e l ő i v e l ;  tehát Arany  is költőnek ismeri el öt! De 
nagy  boldogsága nem tartott sokáig szivében!  A rany  ne­
mes lélek, hátha csak szívességből küldi meg neki lapját,
hiszen annál a költeménynél százszor jobbat tudna i r n i !
— mondá és csak akkor  vált ismét deriiltebbé arcza. mi­
kor  a kérdéses köl temény — egyik legközelebbi számban
— napvilágot látott.
Átalában imádatszerü tisztelettel viseltetett a valódi 
nagy  szellemek iránt ; azért  nem is igen közeledett hozzá­
j u k ; mit keressen ö náluk! mondá unszolásomra. Egyszer  
az utczán mentem ve le ,  találkoztunk Jókaival , ki egy 
pár  szót intézett hozzám, aztán tovább ment, a nélkül 
hogy a félrehuzakodó Zajzonit észrevette vo lna ; én ter­
mészetesnek találtam a dolgot; Isten tudja, melyik köl­
tői világban járhatott  akkor Jókai l e l k e ! De az én 
szegény barátomat nagyon megszomorította e körülmény;  
Jókai bizonyosan neheztel reá,  mondá, bizonyosan valami 
rósz versét  o lvasta; minek is ír ö v e r se ke t ! és csak ak­
kor  engesztelődön meg ismét magával,  mikor — szeren-  
i cséré mindjárt utána való nap — ismét találkoztunk 
Jókaival,  és ez — barátságosan kezet szorított vele.
Azzal a megható keserű humorral, mely társalgását 
olyan élvezetessé telte, beszélte el nekem első találkozását 
í egy másik nagy tehetségünkkel ; mindjárt Pestre  érkeztének 
első napjaiban történt;  egyik este a „Komlóba“  megy 
vacsoráim,  szokása szerint olyan asztalhoz ült, a melynél 
nem volt vendég ;  onnan nézte egy  fél meszely bor 
mellett a még előtte uj életetés hallgatta a zenét. Izgatag 
lelkére átalában roppant hatással volt a magyar  zene, hát 
még akkor, midőn négy évi Bécsben tartózkodás után elő­
ször hallott csárdásokat,  és hallotta azokat a czigány ze­
nészek mestere,  Pat ikárusfól! Elfelejtett tehát enni, inni, 
nem látott se vendégeket ,  se vendéglőt, csak a zenét hal­
lotta, abba olvadt bele a lelke!
Ezalatt két ember ül az asztalhoz, melynek eddig 
csak ö volt egyetlen vendége ;  Zajzoni észre sem vette 
volna őket, ha a két vendég öt nem veszi é szre ;  kivált 
az egyik, egy tüzragyogásu,  fekete szemű kis emberke;  
ez megszólítja öt, Zajzoninak feltűnik a kis ember, felel 
neki, beszédbe ereszkedik vele és a zene csakhamar el 
van feledve ak is  ember  szellemdús társalgása által,  kire 
ö nyilván szintén jó hatást tett, mert kis idő múlva kérdi, 
kihez legyen szerencséje? — Én Zajzoni vagyok — viszon- 
zá szegény barátunk, egészen azon derült hangulatban, 
melyet a zene és az érdekes társalgás benne keltett. — 
És nekem kihez van szerencsém? — kérdé tehát viszont 
j azon szent meggyőződésben,  hogy valamelyik müveit j o -  
gászszal, vagy  legfölebb egy fiatal poétával hozza őt ösz-  
sze a szerencsés  vélet len; mert akkor  tájt ezek voltak a 
Komló legbuzgóbb hivei. Oh, de ki irja le szegény bará­
tunk érzelmeit, midőn a fekete szemű ember azt mondja 
n e k i :
— Én Gyulai Pál vagyok!  — ugyanazon Gyulai Pál, 
a ki épen azon időben olyan rettentően szigorú Ítéletet 
tartott az akkori fiatal költők felett, és a kire ö reszkető 
félelem nélkül gondolni sem tudot t !
Természetes,  hogy vége szakadt a vidám társalgás­
nak, vége a derült jókedvnek ; csakis annyi ideig maradt
4 3 *
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4 asztalnál, a mennyit az udvariasság épen mulhat- 
megkiván, aztán :
„Kifizették boraikat,
Véget  vetnek a zenének 
S hazamennek a legények !"
Szegény jó ba rá tom ! hányszor  nem mondta később 
keserűen mosolyogva, azért töltötte meg Gyulai látása 
olyan rettegéssel,  „ m e r t  épen akkor  kerül tek ki sajtó 
a l ó l a  Kordalok,“  a melyeknek egy Gyulai nem adhat 
kegyelmet .“
A  „Kordaloku -at maga sem tartolta valami sokat 
érőknek és szinte röstelte, hogy három kiadást értek.
— Úgy kell nekem!  — mondá sokszor  — megöüntet  az 
Isten azért,  hogy csak egyszer  is sajtó alá adtam — Ez 
Ítélet azonban, miként átalában az, melyet maga felett 
mondott, túlszigoru vol t;  mert a „Korda lok"  is nagy köl­
tői erőről tesznek tanúságo t ; és ez erő napról napra szebb 
formában nyi latkozot t müveiben és bizonyára egyike lesz 
legjelesebb költőinknek, ha a sok szenvedés idő előtt meg 
nem töri életét.
Szegény jó barátunk!  csak még két-három évig ha 
tovább tart egészsége,  bizonyára örökbecsű müvekkel  
gazdagítja i rodalmunkat;  de az a kegyetlenül  mostoha 
végzet, mely egész életére osztályrészéül jutott, még ha­
lálában is n y i lv á n u l j  nem engedte öt feljutni a dicsőség 
ormára ;  egy kintelj s életért a halhatlanság nyújthatott 
volna neki kárpót lás t és attól is megfosztotta. Vannak em­
berek,  kik boldogtalan órában születnek a világra.
Es ha valaki, úgy bizonyára ő tartozott ezek közé ;
I egész élete szakadatlan lánczolata volt a szenvedésnek ;
csak ötödik évéig volt  boldog, a mig t. i. az atyai házban 
| vol t :  ott játszhatott Z a j z o n b a n  a többi székely g y e r ­
mekekkel.  az Olt vize part ján;  ez az idő és egy boldog­
' talan szerelme vol tak lelkének legkedvesebb emlékei; 
i egyikről sem tudott megillelödés nélkül szólni, és akár­
hányszor sohajtotl fel szomorúan,  miért hogy atyja öt is 
nem hagyta a szülői házban fölnevekedni , most ö is pa­
raszt ember  volna, mint t e s tv é re ; használni ugv sem hasz­
nálhat a hazának, legalább boldog volna!
( Vége köv.)
A kadém iai székfoglaló.
(Beszély.)
B a r t a l u s  I s t v á n t ó l .
(Folytatás.)
Delei ur ez utóbbiak közé tartozott, s a delej titkainak 
kutatása — miként az olvasó saját szájából hallhatta — már 
régi szenvedélye volt. Ezen olthatlan vágytól űzetve, minden 
üres idejét kísérletekre fordította, s egész éjeken át varázsasz­
talkáján tarto tta  a kezét, a nélkül, hogy belefáradt, hogy hi­
té t elvesztette volna, holott a kis varázsasztal soha egy betűt 
sem irt, sőt a lábát sem mozdította. -■
Megindultak tehát a konyha felé, mely az épület átelleni 
részében volt. —
Már távolról hallhatták F rau  Mám egyes erősebb kiabá­
lását. Beléptükkor mindent rendetlenül találtak ; a tánczolandó 
asztal lábaival ég felé fordulva ; a cselédek a félelem miatt az 
előszobába hátráltak, s csak a szakacs és Miska huszár m a­
radt a konyhában, amaz nem tudva, ha imádkozzék-e V vagy
az örjöngőt akadályozza, hogy ki ne szaladjon ? ez pedig, egy 
szegletbe vonva magát, mint a rósz gyermek, mikor attól fél, 
hogy elkövetett csínja kitudódik. -  A vén centaurusnak is 
voltak tábori ördögei, előőrsi kisértetei, melyek mindenütt kö­
vették, s e pillanatban körülfogták. Ugyanis, nem tudta felfogni, 
hogy egy goinbostüszurás oly nagy következményeket vonhat 
maga után, s hinni kezdte a rósz szellemek közreműködését.
— Mi történik itt, szakács? — szólott ö méltósága s meg­
jelenésére a megfélemlettek felbátorodva, viszont F rau  Mám 
köré tolakodtak.
— Mi történik itt?  — ismételte a gróf előbbi kérdését.—
A szakács felelni akart,  de az írnok hallgatást intett.
— Ah kedves grófom! kedves grófom! . . .  — kiáltott 
F rau  Mám. »
— H m ! igenis bizalmasak vagyunk — Es ő méltósága el­
pirult. —
— Ne vegye számba méltóságod — szólott az irnok — 
most alszik, s azt sem tudja, mit mivel.
— Kedves grófom ! hangzott F rau  Mám gyöngéden — 
én most is úgy szeretlek téged, mint ezelőtt huszonöt évvel, . . .  
a kulcsár . . .  a kulcsár . . .  oh ! seg itseg! megint közeledik . .  .
F rau  Mám itt nagyot sikoltva, elhallgatott. O méltósága 
pedig lángvörös lett, s szemeit mérgesen jártatta a cselédeken.
— Gazemberek ! el innen ! . .  . Szakács ! mit tegyünk ez 
asszonynyal i  . . .  a szerencsétlen m egörü lt . . .
— Majd tudom én, mit tegyünk — válaszolt a kanalak 
mestere, s kalapot véve, intett a cselédeknek, hogy kövessék.
A szakács nem esett annyifa a feje lágyára, hogy be ne 
lássa a gróf kényes helyze té t; másfelől, hogy a szegény nőnek 
is segélyre van szüksége. Megfontolva e két körülményt, követ­
kezőleg határozott. A kocsisnak el kellett szaladni doktor Puff 
után. A darabontot elküldte doktor Muffért. O maga elindult, 
hogy hozza el doktor Heu-t. A vén centaurusnak pedig ezalatt 
a szolgálóval őrt kellett járni az udvaron.
— így ! — gondolta útközben — most már lesz segítve 
mind a kettő baján.
Gróf Tihamér távozni akart a konyhából, de az irnok 
emlékeztette székfoglalójára, s maradt.
— Ah! ne bántsd! ne bántsd — kiáltott F rau  Mám, ki­
terjesztett karokkal — ölj meg engemet, én csaltalak meg ! . . .  
szaladjon édes grófom ! . . .  itt jő a kulcsár . . .  meg akarja  m a­
já t  boszulni!. a szemei kidagadtak !. .  a nyakán van a kötél! 
melylyel kivégezte m a g á t . . .  ah ! segítség ! . .  .
I t t  F rau  Mám újra elhallgatott, s gróf Tihamérnak a h á ­
tá t  hideg futotta végig, a homloka veritékezni kezdett, s az 
Írnoktól elfordulva, alig érthetően szólott:
— Delei ur ! nagy forróságom van ! legyen szives egy 
pohár vizet hozni.
Az irnok magában különös észrevételeket csinálva, távo­
zott. O méltósága pedig, miután körülnézett, ha váljon senki 
sem látja-e ? izmosán ragadta meg F rau  Mámnak mind a két 
karjá t,  s a hogy elhasznált vén csontjai engedték, minden erejé­
ből rázni k e z d te :
— F rau  Mám ! . . .  F rau  Mám ! . . .  vén csacska ! ven
szamár . . .  ébredjen f el . . .  jőjön eszére ! . . .  ne beszéljen bo- I 
londokat!
E szavakat a gróf, ámbár arczán a tudományos szelid 
komolyságot ördögi méreg váltotta fel, oly halkan mondta, 
hogy az előszobában sem lehetett hallani. — Igaza van 
Deleinek — folytatta aztán magában — nem kell innen távoz­
nom, mert a vén bolond nem tudja, mit beszél.
Azonban F rau  Mám az erős rázás következtében elérte 
őrjöngése tetőpontját, sikoltása az eddigieket jóval felülmúl­
ta s erre felébredve, egy izmos falóczára hanyatlott.
— Nagy Isten ! mi történik velem — szólott bágyadt han­
gon — ah . . .  a méltóságos gróf ur is i t t !
És ajámbor, jó szivíi gazdasszony ura lá tásá ra  lesütötte a 
szemét.
Gróf Tihamér szavait mérlegelve, hogy szenvedélye igen 
messze ne ragadja, miután egy pár lépést közeledett F rau  
Mámhoz, épen táto tta  a száját egy kemény leczke adására, de 
e szándékában gyors léptek dobogása akadályozta meg, s a 
következő pillanatban doktor Spreu nyitott be az inas ki.- őre­
iében.
A gróf hanyagon nyújtotta jobbját házi orvosának , s aztan 
a  bámuló gazdasszonyra egy átszegző pillantást vetve, az inas­
hoz fordult e szavakkal :
— Rád semmi szükség.
Az exsenior majd megpukkant mérgében, hogy a köve 
kező eseménynek nem lehet szemtanúja, s e veszteséget kár- 
pótlandó, hol a fülét, hol a szemét tette a kulcs lyukához.
Doktor Spreu a rövid kézszoritás után azonnal a beteg­
hez m e n t , s gyakorlatba vette az orvosi fogásoknak legelsőjét: 
meglapintotta F rau  Mám literét.
— Hm 1 hm ! nagyon lázas !
— Elkésett már ön, ba rá to m ! nincs semmi baj ! — szólott 
ö méltósága, — s doktor Spreut karon fogta, hogy elvezesse.
— Hogyan gróf u r ! de nagy baja, nagy paroxismusa 
lehetett.
— Higyje el nekem, nem is volt semmi különös ! — It t  a 
gróf képe nyájas, rábeszélő lett, s hogy annál nagyobb nyom a- 
tékot adjon, egy rövid mosolyra is erőltette magát.
— De gróf u r ! ha igaz, a mit az inastól ha l lo t tam .. .
- Eh ! azok a barmok felzavarják az em bertok  nélkül... 
F rau  Mám ! szóljon ! van-e valami baja ? . . .
Az olvasó képzelheti, hogy e rövid szóváltásra a kulcs 
lyukán ólálkodó exsenior különösen csóválta a fejét, s ha nyíl­
tan nem is, de magában meghazudtolta ő méltóságát.
Azonban alig hogy a gróf szavai elhangzottak, mielőtt 
F rau  Mám felelhetett volna, jö t t  Delei ur az óhajtott pohár víz­
zel, s alig hogy ő méltóságát a viz kissé üdítette, az ajtón ko- 
czogtak.
E koczogásra a benn levők összenéztek s e kérdés ült 
szemeikben : váljon ki já rha t  ily későn, hivatlanul, a ki még a 
konyhaajtón is koczogni szokott V . . .
— Szabad ! — hangzott gróf Tihamér, kíváncsian véve 
szemügyre egy közeledő, hosszú nyárs-alakot.
— Van szerencsém — szólott a belépő túludvarias haj- 
longások közt — van szerencsém méltóságodnak jó  napot k í­
vánni.
A gróf meglepetve n é z e t t , bám ult; s az ismeretlen sze­
méből nem tudta kiolvasni látogatásának okát.
Doktor Spreu azonnal ráismert, s hogy a feszültségnek 
vége legyen, eléje sietett.
— Jó  estét! jó  estét kollega u r ! nemde ón is jó  estét 
a k a r t  kívánni ő méltóságának ? — És doktor Spreu finom mo­
solyra vonta ajkait, s e mosoly fel volt fegyverezve a gúnynak 
alig látható szúnyogfulánkjaival.
I
— Azaz hogy Spreu b ará tom ! ha igazat akarunk mon­
dani, már éjfél van, mert az idő kerekei mind a két mutatót 
épen a tizenkettős számra vitték . . .  Azonban, kedves kolléga, 
ur, a mi önnek oly felötlő, zz  nálam kisvárosi szokás, t. i. 
a Londonban töltött három év alatt (itt szóló hangosabb kez­
dett lenni) megszoktam azoktól a kisvárosi angoloktól, hogy 
akár milyen időben „jó napot“ mondjak. — És doktor Puff
— mert ő volt, a gróf előtt ismeretlen — visszaadta kollegá­
jának  az előbbi finom mosolyt, s aztán ő méltóságához fordulva, 
újra meghajtotta magát:
— Méltóságos gróf u r ! van szerencsém szolgálhatni.
— Köszönöm uram ! nincs szerencsém . .  . önt ismerni — 
válaszolt a gróf akadozva.
— En vagyok doktor Puff! — S a  napimádó sértett hiú­
sággal tette hozzá: — Igaz ! nekem sem volt eddig szerencsém 
a grófot láthatni.
— Szolgálhatok valamivel? — kérdezte most a gróf kissé 
ingerülten.
— Azaz hogy tudtomra méltóságod kivánt az én szol­
gálatommal élni.
— E n  ? — Bocsásson meg orvos u r ! ön tév ed . . . .
I t t  közbeszólt doktor Spreu, ki szintén sértve érezte m a­
gát, hogy gróf Tihamér nem volt személyéhez elég bizalommal 
s házi orvosán kivül egy idegen segélyéhez is folyamodott; sőt 
mivel ő méltósága azt állitá, hogy a gazdasszonynak baja sem 
volt, ez valószínűleg ürügy, hogy rajta  túltegyen, s amaz ig- 
noránst fogadja utódjául. — Doktor Spreu szintúgy lenézte 
doktor Puffot, mint doktor Puff doktor Spreut. Doktor Spreu 
szintúgy keveset hitt a doktor PuF tudományának, mint dok­
tor Puff a doktor Spreu tudományának.
— Valószínűleg — szólott doktor Spreu — valószínűleg a  
gróf ur megfeledkezett, hogy a ito'léga ura t h iv a t ta . . .
— E n — ismételte a gróf — mondom önöknek, ha csak 
a cselédeim nevemmel vissza nem éltek, semmit sem tudok . . .  
azonban örülök a váratlan szerencsének . . .
— Engedje nieg a gróf, hogy a szerencse enyim leg y en ; 
(doktor Puff meghajtotta magát), a mi jelenlétemet illeti, ismé­
telnem kell,hogy tudom ezen közmondást: „hivatlan vendégnek 
ajtó megett a helye“ s nem lennék itt, ha méltóságodnak egy 
cselédje fel nem ébresz t . . .  Épen álmodtam . . .  lord Palmerston 
hivatott, hogy adjak tanácsot köszvényes fájdalmai enyhítésé­
re . . .  azonban nem untatom méltóságodat az érdekes párbe­
széd részle te ivel. . .  igen! szinte feledem ! . . .  hol van hát az 
ellenség ? . . .  Bocsásson meg a gróf.  . .  igy szoktam nevezni a  
betegséget, mert nekünk orvosoknak a betegségekkel kell har- 
czolnunk . . .  hol van a patiens ? ha szabad kérdeznem ..  .
— Sajnálom a kellemetlen félreértést, orvos ur, — felelt 
gróf Tihamér magában boszankodva — a beteg amott van, de 
m ár jobban érzi m a g á t . . .  tulajdonkép az egész csak komédia 
volt.
Doktor Puff ezalatt F rau  Mámhoz lépett, megtapintotta 
a gazdasszony kövér kezeszárát, s aztán szó lo tt :
— Igaza van a grófnak,. . .  semmi baja . .  .
— Azaz hogy tisztelt kolléga ur — hallatta magát dok­
tor Spreu finom mosolyával — a hol a vér lázas állapotban 
van, ott valami bajnak kell lenni.
— Ismétlem, kolléga ur, oly csekélység, hogy ő méltósága 
teljesen megnyughatik, kiva.lt ily jeles tagtársam felügyelete 
mellett.
Itt doktor Puff Delei úrhoz fordult, ki végtelenül sajnálta, 
hogy Frau  Mámot nem láthatja előbbi őrjöngő állapotában.
- -  Nemde egy ismeretlen kolléga? — kérdezte megható* 
nyájasan.
E pillanatban az ajtón ismét koczogtak.
i
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— Megérem, hogy egy harmadik doktor — gondolta ő 
méltósága, homlokát ránczba szedve, s aztán bassus-hangon k i­
áltotta : „Szabad!“
A belépő egyén az általánosan ismert kedélyes öreg ur, 
doktor Muff volt, gúnynevén „halálmadár.“ — Beléptekor a 
bennlevő kollégák nem győztek csudálkozni, s ő viszont nagy 
szemeket meresztett két jó  barátja látására.
Hosszas lenne elmondanom ezen uj félreért és kiegyenlítését, 
s a tudós kollégák szives szóváltásait. — Doktor Muffról úgy 
sem mondhatok egyebet, mint két kollégájáról: t. i. doktor 
Muff szintoly keveset adott a doktor Spreu és doktor Puff tu ­
dományára . . .  de hisz a többit egészítse ki a szives olvasó.
— Felette sajnálom, uraim, a fé lreé r té s t . . .  egyébiránt 
biztosítom önt Muff ur, hogy a betegnek semmi baja.
A grófnak e szavai elég világosak voltak, s a három kol­
léga kalapja után is n y ú l t ; de doktor Muff azon egyének egyi­
ke volt, a kik csak akkor kezdenek félelmesek lenni, mikor a 
kilincs a kezükben van, s itt még egy szomorú eseményt a k a r ­
nak elbeszélni. — Doktor Muff e rósz természete miatt sok b e ­
tegét elvesztette : egy részét megölte jelenléte ; a másikat tá ­
volléte ; az egyik meghalt unalmas adom áitó l; a másik, mert 
adomái miatt látogatása elkésett.
Végre a gróf türelmetlenségének oly világos jeleit  adta, 
hogy a kedélyesen áradozó öreg ur kabátjának egyik szárnyát 
doktor Puff, a másikat doktor Spreu húzta m e g ; doktor Spreu 
elmondta a jó éjszakát, doktor Puff pedig a jó napot, midőn az 
előszobában erős kiabálás é3 nehéz léptek hangzottak.
E rre  a három kolléga hahotára fakadt; mert doktor Heut 
a hangj: ról és lépéséről meg lehetett ismerni.
— Na jó ember ! mutassa meg, merre kell menni ? — or­
dított az újonnan érkező, kiről legelébb is azt jegyzem meg, 
hogy nagyot hallott, s ezért igen hangosan beszélt.
Egyébiránt doktor Heu talpig derék, jószívű, egyeneslelkü, 
mondhatni, túlságos igazságszerető emberbarát volt. •— A gaz­
dagok valaha nagy tekintélynek tartották, de mivel a nap alatt 
minden csak divat dolga, doktor Heu is kiment a divatból. — 
Azonban minél többet vesztett az aristokratiánál, annál többet 
nyert a szegény népnél. — Éjjel nappal talpon állott, s nem 
csak a betegségből igyekezett az elhagyottakat lábra állitni, 
hanem a szegénység ellen is adott recepteket, s rendszerint 
mindennap üres zsebbel tért haza. — Ha beteghez hívták, nem 
kérdezte, hogy a szenvedő hányadik emeleten lakik, s kivétel 
nélkül összebarangolt minden osztályú lakot. — „Könnyű a 
kollégának szokták mondani hitrokonai — mert roppant 
gazdag kincseit nem most szerezte, mikor minden második em­
ber orvosnak tart ja  magát, s ha másként nem, hasonszenvileg 
g jógyit,  hanem a régi jó világban.“ —Végre azon különössé­
get is megemlíthetem, hogy -  miként kollégái kiszámították
— doktor Heu a jelen eseményig már 10,000 akó orvosságot 
irt ki a város különböző gyógyszertáraiból.
Jó estét gróf ur !. . .  ah ! jó  estét urak ! . . .  örvendek . ..  
örvendek, hogy a modern kollégák végre egy vén czopf taná­
csát is meg akarják  hallgatni. — Doktor Heu, mint egyenes em­
ber, épen úgy beszélt, a hogy gondolkodott.
— Megkésett ön, kolléga u r ! — válaszolt doktor Spreu 
finom mosolyával.
— Nem úgy van ám, öcsém uram ! nem azért megyünk 
Rómába, hogy pápát ne lássunk. — Gróf u r ! ha szabad k ér­
nem, láthatom- e a beteget?
— H a oly nagy kedve van orvos urnák, ám tessék! amott 
van — s gróf Tihamér F rau  Mámra mutatva, megvetőleg el­
fordult.
Doktor Heu a gazdasszonyhoz közeledett.
— Nos kedves ifjasszony ! tátsuk ki a sz á n k a t ! . . .  1 
m ondom ! engedelmeskedjünk !
F ra u  Mám, miután hasztalan vonakodott, k itáto tta  a szá 
ját,  a hogy kitáthatta.
— í g y ! most kedves ifjasszony, nyujtsuk ki a  nyelj 
vünket.
F rau  Mám kinyújtotta a nyelvét. |
— így  ! most édesem, adjuk ide a k ezü n k e t . . .  hm ! hmc 
hát hol fáj ? . .  . ne tagadjuk ! . . .  mi bajunk volt ?
— F ra u  Mám ! — kiáltott most a g r /f ,  átszegző szeme» 
két vetve a gazdasszonyra — feleljen hamar, hogy a doktor u 
végezhessen egymásután.
— Nem volt nekem semmi bajom. — S Frau  Mám sze 
mérmesen elfordult.
— Nem volt semmi bajunk ? . . .  hallják ö n ö k . . .  nem vol I 
semmi bajunk ? . . .  nos ? ha szabad kérnem, mit végeztek kol! 
léga uraim ?
— Azt, hogy a jó asszonynak már semmi baja — fele’, j  
doktor Spreu.
— Ezt én kereken tagadom ! . . .  mert lássák önök . . .
— Eh orvos u r ! — szakította félbe ő méltósága — meg­
untam már ezt a sok zajt semmiért. Jó éjt kívánok az uraknak]
— Gróf ur ! a dolog nem épen igy áll Méltóságodnak hai 
talmában van távozni, de bocsánatot kérek, ez engem nen: 
akadályoz, hogy maradhassak, s kollégáim jelenlétében — ki 
két kérek, hogy szintén m aradjanak — a beteget alaposan ki 
kérdezzem.
— U ra m ! azt vélem én vagyok itt az ur, ön pedig az or­
vos, kit, mint ezen urakat — házi orvosom kivételével — té­
vedésből hívtak ide.
— Megkövetem a grófot, ez ellen semmi kifogásom ; de 
nekem is, mint megye esküdt orvosának, jogomban áll, sőt kö­
telességem kikérdezni oly beteget, a ki tolvajokról, gyilkosok-j 
ról beszél, s ijedtében kétségbeesik . . .
Gróf Tihamér elsötétült; a jkába harapott, s szünet mulvaj 
válaszolt:
— Legyen hát orvos u r ! de kérem, végezze minél gyor­
sabban.
( Vége köv.)
SZ E C É N Y A N Y A , SZEG ÉN Y GYERMEK.
A N D O R T Ó L ,
Kisded szoba, pislogó mécs ..
Agyon alszik beteg gyermek ;
Halvány anya kimerültén 
Virraszt beteg álma felett.
Nyugtalan a gyermek álma,
Melle piheg, úgy ég arcza . .  .
Anyja nézi, nézi s remeg . . .
Szegény anya, szegény gyermek
Éjfélt vert már kint az óra,
Halvány anya virraszt mégis :
Nem nyughatik, bár az álom 
Majd lecsukja már szemeit.
Nyugodtabb már a kis gyermek,
Arcza nem ég, keble piheg. . .
Anyja nézi, s egyre remeg . . .
Szegény anya, szegény gyermek !
Halad az éj, hajnal pirul,
Kialudt a mécs világa ;
Beteg gyermek álma felett,
Virraszt csak az anya álma.
Egész csendes a kis beteg,
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Arcza sápadt, de nem piheg. . .
Anyja alszik ágya fe le tt. . .
Szegény anya, szegény gyermek!
Kisded szoba napvilágos,
Ágyon fekszik sápadt gyermek 
A ki mellette virrasztóit,
Kimerült anyja most ébred.
Félve nézi, hogy a heten ?
Arcza sápadt, keble hideg.
„Meghalt!“ sikolt, s ott rogyik le . . .  
Szegény anya, boldog gyermek!
P é n z  é s  s z e r e l e m .
— Novella. —
D t l l o i  G y u l á t ó l .
I.
([Folytatás.)
A ház előtt Perrinné asszonynyal találkozott,ki m ár visz- 
szajött, s izzadt arczát törölve, a bérkocsit fizette ki épen. 
Madam szeret gyorsan já rn i  — gondolá magában Adolf, 
midőn a tajtékzó lovakat látta.
Napjainkban a szerelem a szabóknak legjobb barátjok. A 
tizenkilenczedik század legtöbb udvarlója többet költ külsejére, 
mint a mennyit zsebe megenged. — Gáncstalan öltözet, finom 
kalap, szűk keztyü és még szükebb cs<zma, mind meg annyi 
árulói állapotának.
Adolfról alig mondhatnók, hogy e perczben már szerel­
mes lett vo ln a ; de midőn sétája közben zavart g on d o la ta it  
rendbeszedni törekvék, végre is azon vette észre magát, hogy 
mindinkább torlódó gondolatai öt sodorták el magukkal, és leg­
először is azt m utatták neki, hogy öltözete nagyon kopott, es 
hogy keztyüje nagyon p iszkos; másodszor pedig a r ra  bírták, 
hogy e bajon segítendő, rögtön be is fordult a Rue vivícane-be’ 
hol elegáns öltönyt, kalapot, csizmát, keztyüt és kiegészítésül 
eey darab finom bajuszkenőt is vett, mire könnyebb szívvel és 
járással tért vissza szíik műhelyébe.
Visszatértekor Perrin  urat az irodában találta, ki komoly 
pillantást vetve Adolf uj keztyüjére, az iroda kulcsát kérte tőle. 
Adolf évek óta megszokván főnöke komoly arczát, gondatla­
nul odanyujtá a kulcsot, és mentegeié magát mulasztásai vé­
gett a száradásban. — Perrin  ur szótlanul kivette a könyve­
ket, és kezdé vizsgálni; Adolf azt hitte, hogy meg a k a r j a  nézni, 
mikép állnak ügyei öreg barátjával, ki a múlt napon íölakaszta 
magát.
Midőn Perrin  ur jobban elmerült számolásaiban, egyszerre 
izgatottan veté le fejéről kalapját, és elküldé Adolfot eg y  távol­
lakó üzletbarátjához, figyelmeztetvén őt, hogy távozásakor las­
san tegye be az ajtót, mivel Perrinné beteg.
Adolf távozott. Perrin  ur bezárta belülről az iroda a jta ­
ját, és izgatottan folytatta könyveinek vizagálását. — Néhány 
perez múlva Júlia félénken bekopogott, arról értesítvén Perrin  
urat, hogy anyja nagyon roszul van; azt nyerte válaszul, hagy­
ja  békén, dolga van.
Midőn a megrémült leány betevé az i>-oda ajtaját, össze­
borzadott azon iszonyú szitkoktól,miket a ty ja  rekesze mögött 
ejtett.
Mit jelentsen e z !
— Gazember! Tolvaj! Zsebmetsző! — dörmögött ismé- 
. telve, midőn pénzét összeszámlálá.
Végre becsukta óvatosan pénztárát, és betevén kulcsait 
kabátja belső zsebébe, azt nyakig begombolta, mintha attól t a r ­
tana, hogy valaki onnan elcsenhetné, mire neje hálószobájába 
ment.
Beléptekor intett Júliának, ki gyöngéden ápolta anyját, 
hogy távozzék, és becsukta az ajtót.
Júlia remegett atyja haragos arczkifejezésétől. Hallotta, 
hogy szólt anyjához sebes, rövid mondatokban.
Nehány perez múlva ismét kinyílt az ajtó, és Perrin  ur 
kilépett azon, még mindig nyakig begombolt kabátban.
Különös, de igaz, hogy a franczia nem já rh a t  el valami 
nagy dologban a nélkül, hogy kabátjá t az utolsó lyukig be ne 
gombolja.
— Eredj anyádhoz, monda az üzér leányának, kezével 
parancsolólag intve, midőn gyors léptekkel keresztülment a 
nappali szobán.
Jú lia  visszatért beteg anyjához, és nagy csudálkozására 
hallá tőle, hogy mindketten még az esteli vonattal el fognak 
menni falura. Júlia észrevette, hogy anyja szemei veresek. — 
Sirt talán ? Oh nem ; évek óta nem fakadt köny Perrinné asz- 
szony szemeiből.
— Mit bámulsz reám? — szólt türelmetlen hangon a gyöt­
rő sejtelmektől faggatott leánykához ; eredj Madeleinéhoz, és 
mondd meg neki, hogy még az éjjel elmegyünk Toursba.
Jú lia  szomorúan és zavartan teljesítő anyja rendeletét. A 
konyhába az irodán keresztül is mehetett; ez u ta t  választá és 
ott találkozók Adolffal, ki nyájasan köszönte szép tanácsadó­
já t .  — Júlia fájdalomteljes pillantást vetett reá. — Szegény 
leányka! ö hónapok óta a részvétnél sokkal mélyebb érzelmet 
táplált keblében Adolf iránt. Az egész házban egyedül öt tartá  
jószívű, becsületes em bernek ; azért nem igen örvendetes meg­
lepetés volt reá nézve a hir, hogy anyja falusi lakában, Tours 
( mellett kell laknia tán hosszabb ideig.
Adolf tudakolván szomorúsága okát, nagy megdöbbenés­
sel hallotta meg a z t ; de az ajtón csakhamar zörgés támadt, 
mely véget vetett ömlengéseiknek.
Júlia  a konyhába illant, és Perrin ur belépett az irodába, 
követve egy rendőrtiszt által, kinek intett, hogy teljesitse k ö ­
telességét, és azzal elhagyta az irodát.
Adolf hasztalan esküdött, hogy ártatlan, és a hangos zo­
kogásra fakadt Júliát megragadta karján atyja, és bevezette 
anyja szobájába.
A rendőrtiszt vitte Adolfot magával fogolykép, ki, midőn 
a sötét Corciergerie hosszú folyosóin végig vezették, jól tudta 
már, hogy pénzsikkasztással vádolja főnöke.
Könyvei nem voltak rendben, a pénztárból nagy összeg 
hiányzott, gyanú pedig csak reá lehetett, ki egyedül nyúlha­
tott a pénzhez, és sulyosbitá azt azon körülmény, hogy az 
utóbbi időben a szokottnál többet költött ruhára.
Midőn a tömlöczőr megnyitá Adolfnak fogsága ajtaját, 
ez ismételve esküdött árta tlanságára, mire amaz nyájas hangon 
válaszolá, miszerint nemsokára alkalma leend azt bebizonyit- 
' hatni.
Adolf a törvényes időben vizsgálat alá vétetett, és a tö r­
vényszék bűnösnek Ítélte, mivel csak ő neki volt kulcsa főnöke 
pénztárához.
Perrin ur ügyvéde elősorolta vádbeszédében azon szám- 
( talan kísérteteket, miknek a fiatal ember ki van téve oly nagy 
és vakító városban, mint Páris ; továbbá azon határtalan bizo- 
dalmat, melyet Perrin ur segedje iránt tanúsított, és melvlyel ez
— fájdalom — oly rútul visszaélt; — fölemlítette Adolf feltűnő 
fényűzését az utóbbi időben, és mindenek felett terhelő bevallott 
szándékát, hogy urát elhagyja, és a maga pénzével játszik a 
börzén.
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Adolf védője ellenben tagad ta  bűnösségét, állitá, hogy ru ­
háját fillérenkint megtakarított pénzen vette, és figyelmeztette 
a  törvényszéket, hogy vádlott többször milliókra menő ügyeket 
intézett el főnöke részére, a nélkül, hogy egyetlen fillér hiány­
zott volna. Az államügyász a vádlott ellen  beszélt, és a törvény­
szék elitélte. A szegény ifjú eszméletlen lett, midőn a biró több 
évi fogságra szóló Ítéletét kihirdette, ajánlván neki, hogy be­
csületes életet éljen, midőn visszatérend a világba.
(Folyt, küv.)
TE TANITÁL.
F Ü L Ő P  E L E K T Ő L .
Te tanitál ábrándozni,
Te tanitál fohászkodni 
A szerelem Istenéhez;
A szerelerr nagy Istene 
Fohászomat be nem vette . . .
Te teremted vágyaimat,
Te teremted álmaimat 
Földi boldogságunkról;
De az álmom csalta lett —
Szülte hiú képzelet.
Te tanitál boldog lenni,
Te tanitál bút feledni,
De a fátylat, mit a báuat 
Lelkemnek vont a szemére —
Jó kis leány, nem vevéd le.
Te gyujtád meg azt a szikrát, 
Mely a lellceu világít át 
S fényt áraszt az életünkre ; — 
De a szikra kialudott. . .
Ha nem szítod, mért is gyújtod ?
A  párisi kirakatok»
Börne után 
B e s z e g i .
Nagy Sándor sokat fáradozott, hogy a világot meghódítsa, 
csak azért, hogy az athenaeiek beszéljenek róla. Hogy a pári-  
siak valakiról egy napig beszéljenek, ahoz sok, hogy egy évig 
emlékezzenek meg róla, ahoz kevés volna a világ. Ennek elé­
résére az elfoglalt világot újból el kellenne veszítenünk. Hogy 
ez óriás városban kitűnjék valaki, hogy ez óceánban az egyes 
hullám eszrevétessék, ahoz nagy gyakorlat szükséges, melyet 
azonban egy bennszülött sem nélkülöz.Németországban a nyeg­
leség a béna erdem m ankója; itt az szükséges keret, melytől 
megfosztva, a legvalódibb gyémánt sem vonja magára a figyel­
met. Dicseretere válik a pánsiaknak , hogy minden szép ado­
mányt méltányolni tudnak, sőt az erényt is, csak zajt üssön ; 
még a szerénység is tetszésre talál, ha beszélni tud ajkainak 
megnyílása nélkül Azon érdemen, mely itt elvész, misem vész 
el. Könyveket lehetne irni azon művészi fogásokról, melyekkel 
kiki saját körében él, hogy személyét és 'birtokát a legelőnyö­
sebben érvényesíthesse. E helyütt csak nehány érzéki eszközt 
akarok  fölemlíteni, melyet a kalmárok használnak,hogy vásár­
lási vágyat ébreszszenek és a vásárlókat magukhoz csalogas­
sák. A város azon részeiben, hol a színházak, nyilvános sé tá­
nyok és egyéb n ev ezetesség e i vannak, hol tehát a legtöbb 
idegen lakik és leginkább megfordul, nincs ház kirakat nélkül. 
Egy percztől, egy lépéstől függ a csáberők működtetése ; mert
egy perczczel később, egy lépéssel tovább a járó  már máa 
k iraka t előtt áll, hol szinte megtalálja a keresett árúkat. A1 
szemek erőszakkal csábittatnak eí, fel kell nézniök, meg k e l l  
államok, mig azokat más nem veszi igénybe. A kalm ár és á rú ­
inak neve tízszer olvasható az ajtókon,egymás mellett, egymás 
alatt, az ablakok felett, czégekre irva, a bolt külseje az iskola­
gyermek irkájához hasonlít, ki a minta nehány szavát örökké 
ismétli. A szöveteket nem mutatványokban függesztik ki, ha­
nem egész felgöngyölített végekben, ajtó, ablak elé. Néha egyik 
végok a harmadik emelethez van tűzve, és a másik, soknemü]. 
kanyarulat után a kövezetig ér. A czipész egész háza külsejét! 
legtarkább szinü czipőkkel festi be, melyek nagy tömegekben 
állnak egymás mellett. A lakatosok czége egy hat lábnyi m a­
gas, aranyozott kulcs \ az ég óriás-kapuinak sem volna na- | 
gyobbra szükségük. A harisnyakötők kirakatait négyrőlos h a -  I 
risnyaféstmény díszíti, melytől az ember homályban vissza­
riadna, attól tartván, hogy fehér kísérteteket lát. Es igy min- I 
denki a legkisebb halakat is nagy horoggal fogja. De nemesebb, I 
kellemetesebb módon bilincselnek le lábat, szemet azon fest- I 
vények, melyek sok rakda előtt kiállitvák és rendesen a keres- I 
kedelem módját jelképezik. E  festvények nem ritkán valódi I 
remekművek, és ha a Louvre képcsarnokában függnének, a 1 
szakértők, ha nem is csodálkozással, de mindenesetre örömmel 1 
szemlélnék. Ezek egyszersmind a párisi életből merített találós | 
irányrajzok és ezért ép oly taunulságos, mint mulattató velők I 
foglalkozni. Néhányat közülök, melyek magamnak is föltűntek, I 
le akarok irni. Egy shawl-kereskedő k iraka tá t  egy, hét élet- I 
nagyságú alakból álló kép disziti; felirat: au serment. Három I 
férfi három nőnek több shawlt kézbesít, kezeikkel ünnepélye- I 
sen erősítő mozdulatokat téve. O k  m e g e s k ü s z n e k  r e á ,  I 
hogy ezek valódi franczia shavvlok, s talán még azt is hozzá- I 
függesztik, hogy a derék franczia utálja az angol árúkat, mert I 
a háttérbe álló angol bősz pillantásokat vet a kalmárilag hazafiui I 
háromságra. Ez a képnek n y i l v á n o s  jelentése; de ezelőtt volt I 
még egy titkos értelme is, két év előtt ugyanis az átnyújtott I 
shawlok fehér, vörös, kék szinüek voltak és az eladók esküvé- I 
nek, hogy ezek a valódi,minden franczia előtt kedves színek; de I 
a túlbuzgó rendőrség parancsára, mely minden szellőcskétül fél, I 
a színek egyikének le kellett töröltetnie.. .  Ennek közelében egy I 
fodrász házán bár roszul festett, de eredeti jelentésű kép függ. I 
Absolon koronaherczeg, hajánál fogva lógg a fán s egy ellen- I
sésres lándzsa által keresztüldöfetik. Alatta e sorok : II
Contemplez d’ Absolon le déplorable sort, I
S’ il eűt porté perruque, il évitait la mórt. I
E gy más, igen jól festett kép v i r á g á r ú s  l e á n y t  ábrá- I 
zolva, ki térdepelve veszi át egy lovag kezéből a koszorút, egy | 
d i v a t  á r u s n ő  k iraka tá t  disziti. A leánynak oly jámbor, oly 
ártatlan arcza van, hogy tapasztalat nélküli fiatal ember, m inőt 
azonban Parisban hasztalan keresnénk, megtévedve tova menne, 
keztyüit más boltban veendő . . .  Egy madarász N o é  b á r ­
k á j á t  ábrázoló kép által vonja magára a figyelmet, a z  özün- 
i víz minden előzménye oda van festve, a bá rk a  egész kénve­
I lemmel nyugszik a szárazon, s várja az árt, hogy szárnyra 
keljen. Noé apánk majommal játszik  s diplomatikus arczot 
v á g : csak ő tudja, mi történik. Elláthatlan sorrendben jönelc 
sietve a négylábú állatok, a bárkába menekülendők. Kettenként 
mennek, minden születési rang nélkül, miként már az a szük­
ségben szokásos; az oroszlán követi a lovat, a róka megelőzi a  
szamarat, a nyúl a ku tya után fut, Gyönyörű egy kép ! de min­
denki, velem együtt legvonzóbbnak azon festményt fogja ta ­
lálni, melyet egy német nyelvtanár, ki neve után ítélve, szü ­
letett német, palais royali laka elé függesztett. Legjobb korú 
férfi, s kétségkívül a tanár  ur maga, könyvvel kezében k a r ­
széken ül, az előtte álló fiút kihallgatva; kevéssel hátrább gyö-
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nyörü fiatal leányka ül, s háta mögött, a székre támaszkodva, 
v ö r ö s  h u s z á r  t i s z t  áll, ki mimikái valószínűségnél fogva, 
szerelmi vallomást tesz A  leány ujjával a könyvre mutat és a 
franczia huszár, kezét szivére téve, utánmondani l á ts z ik : sze­
retlek. E  képből nagy örömmel vettem ki, hogy német tanárok­
nak Párisban van hallgatóságuk. A mi hazánkban sokkal sze- 
roérmetesebb a nyelvmester, semhogy kifüggesztett czége a la t t  
hirdesse, hogy fiatal leányok és vörös huszártisztek közötti 
kölcsönös oktatás számára ta rt  iskolát.
Nem szabad Franchet ur Vivienne-utczában levő uj ék ­
szer kirakatáról meg nem emlékeznem. H at hóig dolgoztak e 
kirakaton és a szerencsések, kiknek sikerült a függönyök mögé 
pillantani, nem dicsérhették eléggé. Végre bárom hét előtt, a 
bordeauxi herczeg születése napján megnyílt a b o l t ; F ranchet 
ur ugyanis B erry  herczegnőnek ékszerésze. E  bolt, legfölebb 
húsz lábnyi hosszú szobácska, negyvenezer frankba került, 
oly fényesen van felszerelve. Az utczai bejárás fölé két a ran y ­
körben két gondosan festett czimer van elhelyezve. Az egyik 
kör a franczia és nápolyi uralkodóház czimerét egyesít i ; a m á­
sik kissé titkosabb czimert körit. Jövendő dicsőségeknek je- 
geczpontjait, királyságoknak ébrényeit, tojáshéjban koronákat 
tartalmaz —egy szóval, van titkos jelentősége s valószínűleg a 
bordeauxi herczegre vonatkozik. Itt levő meghatalmazott köve­
tek,kik értik magukat, bizonyára el nem mulasztandották,kémei­
ket oda küldeni, hogy abból valamit haszunkra kibetüz zenek.
Zajos napok.




A  zaj, mely Magyarhon tereit betölté, mindegyre széle- | 
a e b b  körben növekedék s napról napra v e s z é l y e s e b b  szint 
ö l tö t t .
A  keserűség, mely előbb csak az udvar z s a r n o k s á g á t  és 
a király bűnt elnéző tétlenségét, önelfeledéssel űzött csapdasá- 
gát átkozá, — a k e r e s z t é n y s é g  ellen kezde fordulni.
A  lázangók legnagyobb részének már nem csupán Péter  
elűzése volt egyedűli szándékuk, hanem a régi pogány vallást 
is vissza ak a rák  állítani.
A közzavarban, midőn mindenkinek lelke a jelen fájdal­
maival volt elfoglalva s a szokatlan napi események harcz ki­
áltásai közt a kétes jövő reményein tünődék, észrevétlen mo­
zogni kezdett a pogányság is, és mint hatalmas óriás, emelé 
föl fejét a még mindig nem eléggé erős és snilárd m agyar­
honi kereszténység ellen.
A kardot, melylyel jogaiknak kivívására álltak csatarend­
be, a vallás ellen forditák ; a szabadság elnyomói helyett min­
denkit megtámadtak, kit a kereszténység kebelében lenni til­
dának 6 vérengző kegyetlenséggel kívánták, gyilkoló fegyverü­
ket honfivérbe mártani. *)
Miután Endre az ország határánál egy inkább üdvözle­
tére állított, mint védelmére szolgálható, férfiak, nők — s gyer­
mekekkel vegyes gyülevész csapattal találkozott, a nehány- 
száz fegyvereseket, kik a gyülevész csoport közt találkozá- 
nak, saját kíséretéhez csatolván, ovatosan, előgonddal a S á -  
muel király által épített Abaújvár felé folytatá útját.
Soknak nem tetszék Endre kíséretében, hogy az orosz 
sereget az ország szélénél sem bocsátá el magától, hanem a 
határokon belül is környezetében tartani kívánta, miért is mi­
dőn a hon határait átlépve Abaujmegyébe érkeztek, a föurak 
hangosan felszólalának ellene, s szemére vetek, hogy nem 
bizik a magyarok hűségében. Elmondák neki, hogy a nemzet 
kész feláldozni érte vérét, é le té t ; azért ne féljen semmit, bízza 
magát egészen hüségökre, ők megótalmazandják, csak bocsássa 
el az orosz sereget s ne kívánja hű magyarjait idegen véde­
lem által el8zomoritani.
Endre, nem akarván honfiainak ragaszkodó hű bizalmát 
ellenállásával gyöngíteni, engedett a kérés és rábeszélésnek 
és az ipától kapott, mintegy húsz — mások szerint huszonöt 
ezer emberből álló orosz sereg legnagyobb részét, gondatlan 
elhamarkodással visszaküldő ; csupán pár ezer orosz fegyve­
rest tartván meg maga mellett, hogy, mint mondá, neje, — 
Anastasia, saját nemzeti kíséretét ne kénytessék egészen n é l­
külözni 8 mint jövendőbeli magyar királynő, méltóságához illő 
fénynyel, öntestőrei környezetében jelenhessék meg uj hazája 
határai közt.
De később ugyancsak lett Endrének oka megbánni, hogy 
a magyar főurak jószándékú ugyan, de oly gyorsan engedett 
nem kissé merész követeléseinek s a biztositó orosz hadat 
haza bocsátá, mert a dolgok egészen más irányúvá fejlődtek, 
mint minőnek mind ö, mind a rábeszélő főurak gondolák.
*) Horváth Mihály.
(Folytatjuk.)
— « s í Ü T ' ® ’ &  s s
E g y  hét története.
— Május 27-én. —
Irodalmi keresztjárás és még valami.
Z a j  z o n i meghalt, meghalt s z e g é n y e n , nyomorban ! . .  De 
ne aggódjanak kedves olvasónőim ■, nem fogom egész irtózatos 
valóságában leírni azon kínos nélkülözéseket, melyeket e ne­
mes lélek és kiváló költői tehetség az utósó években szenve­
dett ; elég szomoritó már azon tudat, hogy ismét egy jeles te­
hetséget vesztettünk el.
Hanem a mit el nem hallgathatok, a mit eltitkolnom nem 
s z a b a d ,  az, hogy Zajzonit leginkább az vitte kora sirba, 
mert —m agyar költőnek született; én mondom azt, én, ki e ne­
mes lelket úgy ismertem, mint kevesen, ki benne nem csak a 
jeles tehetséget, de egyszersmind a hű barátot vesztettem el. 
Sir bennem a lélek azon gondolatra, hogy egy ilyen ritka szív­
nek olyan korán kellett megszakadni, és meg kellett szakadnia, 
azért, mert nem tudott más lenni, csak magyar k ö ltő !
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Midiin a fogságból kiszabadult, egészsége megvolt ugyan 
rendülve, de lelke ép volt, tele munkavágygyal, tele édes re ­
ményekkel a jövő iránt. Mennyit fog ü most dolgozni, mint 
fogja helyrehozni a nyolez havi börtön kinos tétlenségét! Es 
elbeszélte nekem terveit, egy nagy költői beszély esaknem 
egészen készen volt fejében, és száz meg száz költemény, me­
lyeket mind meg fog irni, csak egyszer irni tudjon, csak egy­
szer egészséges legyen.
Oh, de azt az egészséget nem bírta többé viszszanyerni, 
inért ahoz nyugalom kellett volna, és egy kis kényelem, a rra  
pedig nem birt szert tenni ; örökös küzdelem volt élete, a nyo­
mor, a nélkülözések, a mindennapi kenyér, a ruhaszerzés, az 
chenhalással kellett küzdenie, folyvást, m indennap újra, e ne­
mes lélekkel, e beteg testtel ; csuda-e, hogy végre kimerült 
a  küzdelemben, és szive megszakadt a szenvedéstől ?
Két héttel ezelőtt vettem utósó levelét és midőn azt elol­
vasom, tudtam, hogy halálán van ! panaszkodott benne, hogy 
roszul van, és mikor ő panaszkodott, akkor bizonyosan sokat 
kellett szenvednie, gondolám ; mert soha sem panaszkodott; 
napokat tudott éhezni, a nélkül, hogy még nekem is, a kihez 
pedig úgy ragaszkodott, mint testvérhez, csak egy szót is szó­
lott volna ; és most panaszkodott! Es nem is csalódtam; egy 
hét múlva meg volt halva.
Meghalt, mert nem tudott m egéln i; pedig milyen kevés 
kellett neki a r r a ! Ritka embernek vannak csekélyebb igényei, 
mint nek i;  étel, ruha és egy kis szoba, a melyben nyugodtan 
az irodalomnak élhessen, egyébre nem volt szüksége, több után 
nem áhítozott — és ez is meglőn tagadva tőle.
Midőn két évvel ezelőtt „Börtöndal“ -aít kiadta, úgy fo­
gott e munkához, mint a ki a boldogság útját m egtalá lta ; és 
csakugyan, akkor találta meg a boldogság útját, azon boldog­
ságét, t. í. mely túl a földön van.
H a a közönség pártolja e müvét, még most is élne ; mó­
dot lelt volna, gyógyittatni magát, kipihenni a kiállt szenve­
déseket, nyugodtan dolgozni és — tudjálc-e kedves olvasó­
nőim hány előfizető gyűlt be a „Börtöndalok“-ra ? Szegény 
Zajzoni, haiszázra számolt, és akkor háromszáz forintot kapott 
volna a kiadótól, és oh, mi nagy kincs lett volna akkor három­
száz forint az ő kezében! életét vásárolta volna vissza ez ösz- 
szegge l! De nem gyűlt be hatszáz előfizető, mindössze is 80, 
olvasd n y o l e z v a n  előfizető találkozott, és aztán kapott a 
kiadótól — de minek ezt mondani, elég hozzá, ez volt Zajzoni 
h a lá la ! „Meghalni sok, élni k ev é s !“ mondá azzal a sziv mé­
lyéig ható, keserű mosolylyal, mely annyira sajátja volt, midőn 
a kiadótól a tisztelet- nem : a s z é g y e n -  a v é r  dijat fölvevé, 
és aztán visszavonult szobájába, és két napig nem mutatta m a­
gát előttem, és midőn harmadnap fölkerestem , ott feküdt 
ágyában, előtte orvosság, kezében egy könyv ; kivettem kezé­
ből a könyvet, O s s i á n  v o l t ! A szégyen, a fájdalom döntötte 
öt kórágyba, nem az a fájdalom, melynek csiráját a börtön­
ből hozta magával, hanem az, hogy egész nagy M agyarország­
ban, a két testvérhazában csak nyolezvan ember viseltetik 
érdekkel iránta, költészete i r á n t ! Minek is neki akkor é ln ie !
N a g y  M agyarország! és nem hangzik-e ilyen tények 
mellett gunykép e szó! Szabad-e nagynak nevezni olyan or­
szágot, a melyben csak nyolezvan ember akadt, a kik egy oly 
tehetségnek „Börtöndal“-a i t  olvasni vágynak ?
Ne kívánják tőlem olvasónőim, hogy, mert az keserű, el­
hallgassam az igazságo t; én is szeretem hazámat, volt idő, mi­
dőn megmutattam, hogy jobban szeretem mindennél a világon ; 
de ne kívánják tőlem, hogy csupa szeretetből érzéketlenné le­
gyek ; épen mert szeretjük a hazát, föl kell leplezni a sebeket, 
a melyeken legdrágább életereje foly ki.
Nagy Magyarország, és leghübb gyermekei éhen halnak,| 
legnagyobb tehetségei vértanúi életet élnek !
Avagy mutassanak csak egyetlen egy költőt is, ki nem 
kincs- és gazdagsághoz, mint inás czivilizált országokban, ha­
nem csak gondtalan élethez ju to tt  volna az irodalom utján ?
A kikre tán hivatkozhatnak, azok mind nem az irodalom 
utján ju to ttak  h o z z á a z  egyik örökölt, a másik hivatalt vál­
lalt, a harmadik végre gazdag nőt vett e l ; de a ki csak költői 
tehetségére volt szorulva, lett légyen ez bár a legfényesebb, 
egy egész világ csudálását és tiszteletét fölkeltő, mégis éh­
séggel küzdött és ha természetes halállal múlt ki, nyomorban 
halt meg.
Nem említem föl azokat, kik, mint Czakó, önönkezükkel 
véget vetettek életüknek, vagy mint Beöthy László, nagy k é t ­
ségbeesésükben életduló szenvedélyekben keresték és találták 
meg a halált; hanem hivatkozom azokra,kikben a lélek erősebb 
a kétségbeejtő viszontagságoknál,kik a legborzasztóbb remény­
telenség közepette sem vesztik el sem eszöket, sem önbecs- 
érzetöket.
És mit tapasztalunk ezeknél ? azt, hogy mindegyik bol­
dogtalan ; mindegyik kénytelen feláldozni lelkének l e lk é t : a 
költészetet, hogy kenyér u tán  lásson ; E sa u k é n t : egy tál len­
cseért adják oda elsőszülöttségöket: mert éh ezn ek ; az
egyik tanár lesz, a másik journalista, a harmadik naptár- és 
adomaszerkesztö,csakhogy élni tu d jo n ; ha csupán halhata tlan­
ságra törekszik, fele utján éhen, nyomorban vész el ! Nagy 
M agyarország! Avagy nem úgy van-e, a mint mondom ?
Mikor egy-egy jelesünk m eg h a l , könnyeket hullatnak 
utána,pénzt gyűjtenek gyermekeinek; ah, el a könnyekkel, me­
lyeket nem a szeretet fakaszt szembe, és el az adományokkal, 
melyekre nem a tisztelet k é sz te t ! ne alacsonyitsák le magu­
kat h a z u g  könnyek ontá9ára,és ne alacsonyitsák le jeleseinket, 
hogy a l a m i z s n á t  nyújtanak maradékinak. Pártolják az 
irodalmat, és jeleseink árvái nem szorulnak majd a kegyelem 
filléreire.
Nagy Magyarország, és költői éhen halnak, legjelesebb 
fiai nyomorban vesznek e l !
Nézzünk körül e hazában, melyet úgy szeretünk nagynak 
nevezni, hány ember vészén könyveket? hány ember áldoz va­
lamit azért, hogy e hazában a tudomány és költészet virágoz­
zanak ?
Avagy tudomány és költészet nélkül is nagynak nevez­
hető egy nem zet? Nézzünk körül az életben, akár a múlt, aká r  
a jelenben, ott magvan irva u felelet. Nem I. Napoleon hódí­
totta meg a fél világot,hanem a franczia s z e l l e m ;  a nagy kö l­
tői lángelmék nélkül, melyek öt megelőzték, katonai lángel­
méje soha sem diadalkodott v o ln a ; és midőn az ő szerencse­
csillaga a Berezinánál lehullott, kicsi lett-e ez által F ranczia- 
ország ? Nem ragyogott-e fel a nagy nemzet isteni s z e l l e m e  
épen a restauratio sötét korában világölelő fényben ? És addig 
lövelte szét mennyei sugárait, mig az önkény sötét fellegeit 
a legutósó páráig szélylyel oszlatta, semmivé tette.
Igen, igen, miként Francziaországnak soha sem lett volna 
Napoleona, ha a X V III század nagy szellemei nem ragyognak, 
úgy nem lett volna neki XVIII Lajos után a l k o t m á n y o s  
szabadsága, ha a restauratio alatt a nemzeti költészet egész 
mindenható verőfényében nem tündököl f e l ; a természetben 
nincsen ugrás, és csudák szintén csak az egyházi világban tör­
ténnek immár; egyik tény a másik s z ü l i ; a  ki nagy akar lenni, 
annak tenni is kell valamit érte.
De Francziaországban nem is halnak éhen az igazi tehet­
ségek !
Avagy Angolországot hozzam föl, a hol még inkább tű ­
nik ki a szellem mindenható ereje ? Az egész világot tette adó­
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fizetőjévé az angol, egy kardcsapás nélkül, csupán s z e 1 1  e na i 
felsösége á l ta l ; de ott szintén nem hagyják ám éhen halni a 
valódi tehe tsegeket!
Voltak századok, mikor a puszta erő, a nyers vitézség is 
elég biztosíték volt egy nemzet élete, n ag y sá g á ra  néz ve ; de 
ez a kor, hála érte a czivilizatiónak! letűnt; mo-t már nem any- 
nyira vérrel, mint téntával írják a nemzetek szabadságait,  nem 
az ágyú, hanem a s z e l l e m  határoz népek sorsa felett, és 
egy nemzet nagysága, élete vagy halála tisztán műveltségi fo­
kától van föltételezve.
De azért a mi k ö ltő in k . . .  avagy tán azt mondják, hogy 
szegények vagyunk ? igaz, azok vagyunk ; de ha azt akarjuk, 
hogy szegénységünk múljék, ne engedjük, hogy életünk fentar- 
tói elveszszenek; ne tépjük le a virágokat, ha azt akarjuk, hogy 
gyümölcsünk teremjen. Tudjunk nélkülözni, de ne áldozzuk fel 
jövőnk reményeit : a költészetet, a szellemi é le te t !
Avagy azt hiszik, hogy p u s z t á n  a n y a g i  haladás ál­
tal is előre mehetünk V Igen is, mehetünk, de úgy, a hogy az 
emberi élet megyen előre : a sir felé. Hagyjuk reá, hogy a költő 
hivatása nem egyéb,mint a daloló madaraké a természetben; de 
itt is ezek a tavasz, az élet híradói, és elköltözésükkel puszta, 
kietlenné lesz a táj. Ir tsuk ki a daloló m adarakat és verejté­
künk áldásait az utált hernyók és undok — bogarak pusztít­
j á k  el.
De a költő hivatása valamivel dicsőbb a daloló m ad á­
rénál ; ő szavakat ád érzésinknek, vid->rságot és reményt csüg­
gedő lelkűnknek, és önálló jelleget egész egyéniségünknek.
Nézzük, mennyire kivetkőztek volt eldődeink nemzeti 
jellegökböl a múlt század második felében és a jelen század 
elején ! Idegen volt rajtuk a divat, idegen ajkaikon a szó, meg 
a bajuszt is hátukon növesztették — hajcsap alakjában ! De 
nem is igen zengett akkor a magyar dalnok kobza ! Es ha Is ­
ten Kazinczyt nem küldi vala hozzánk, alig ha nem egy „égető 
kérdés“-sel kevesebb pergeli most a pár excellence népboldo- 
Sitók u j ja i t ; az anyagi haladás bizonyára nem óv meg az enye- 
izettől, és mi mégis éhen hagyjuk veszni jeles tehe tségeinket!
Ne féltsük életünket, az az Isten, a ki ,,egy ezred évi 
¡zenvedés" alatt  atyai ótalmába fogadta e nemzetet, ezentúl 
¡em fogja azt elhagyni; a ki a háborús időkben hősöket adott e i 
íemzetnek, az a szellemi harczok idején is ihletett lelkű bajno- j 
lókat fog a d n i ; hisz épen ebben nyilatkozik az Isten különös ' 
íondviselése e nemzet felett, hogy minden kornak, minden 
lágy eszmének vértanukat terem ; az ihletett költők is ezek i 
lözé ta r toznak ;  de minket nem illet azért köszönet; a sors er- j 
«eme az, hogy költőink vannak, ami érdemünk pedig az, hogy
-  idő előtt meghalnak.
Ha azt akarjuk, nogy ne csak a véletlen kényétől függjön 
létünk és jövőnk, hogy igazán viseljük a n a g y  nevet, mos- 
uk le már egyszer magunkról azon szégyenfoltot, hogy költő- , 
nknek a legnehezebb életgondokkal kell folytonosan küzköd- 1 
í iö k ; ne legyen a költői pálya: Golgotha, és a költészet egy 
másik Saturnus, melyeimen gyermekeit gyilkolja m eg; tudjuk 
szeretni és pártolni azt, a ki és am i minket a művelt nemzetek 
sorába emel, az irót és az irodalm at; ha szegénységünk g a z ­
d á l k o d á s r a  kényszerit: gazdálkodjunk ott,a hol azt nemzeti 
bűn nélkül telie tjük; ne az irodalmon k e z d j ü k, mint eddig, 
hanem ott v é g e z z ü k  a gazdálkodást ; és hála Isten, még 
nem vagyunk, de nem is lehetünk olyan szegények, hogy az 
irodalomtól is el k e 1 1  e n e vonnunk a mindennapi k e n y e re t ; | 
hisz többet ez nem is óhajt a mindennapi kenyérnél, os ha ez 
sem jut neki, annak valóban nem az az oka, hogy t a k a r é k o ­
s a k ,  hanem az, hogy nagyon is p r  é d á k vagyunk -, a f  ö I ö s- 
l e g e s r e  költünk annyit, hogy a s z ü k s é g e s r e  nem marad!
Avagy nem úgy van- e ? Kegyetek, kik bizonyára egész j
meleg honleányi szeretettel pártolják irodalmunkat, legjobban 
tudják, hogy úgy van ; avagy miért nem érzik meg kegyetek 
azt a néhány forintot, a mit évenkint az irodalomra forditnak! 
Hanem igen is érzik azok, kik egy uj hajéket nagyobbra be­
csülnek — a világ minden könyvénél.
Azok miatt teng az irodalom, és vesznek el éhen szegény 
kö ltő ink ; de ne is mondják, hogy ők gazdálkodók; csak olyan 
kevéssé azok,mint a milyen kevéssé honleányok avagy valóban 
müveit hölgyek.
Kegyetek pedig kedves olvasónőim, valóban nem tisztel­
hetik meg méltóbban szegény Zajzonink harmattiszta emlékét, 
mint azáltal, hogy lehetőleg terjesztik az okot, m i é r t  halt 
meg olyan korán ; azért mert a magyar hölgyek nem pártolják 
úgy az irodalmat, a mint azt tőlük a haza várja. És kegyetek 
nemes szivből fakadó nemes szavainak bizonyosan meg lesz a 
maguk jótékony hatása, és akkor — tán még sem halt meg egé­
szen hiába e szegény költő ; tán 0 lesz az irodalom iránti kö­
zöny — utósó vértanúja. Adja Isten !
üli, sokat, mindent tehetnek a hölgyek ez ü g y b en ! az ő 
részvétöktől függ e haza művelődése, szellemi felvirágozása, 
és mégis vannak, a kik azt mondják, hogy a nőnek csekély 
munkatér ju to tt  a polgári társaságban!
Igen is, csekély az anyagilag véve, de annál je lentéke­
nyebb s z e l l e m i l e g ;  az érzelmek egész nagy birodalmá­
ban ök az urak ; a gyermek első kedvteléseitől tél a haza iránti 
szent szeretetéig terjed az ő hatalmuk, és a mely nemzetben a 
költészet és a többi művészetek kellő pártolásban részesülnek, 
az annak a jele, hogy azon nemzet valódi müveit hölgyekkel, 
valódi honleányokkal van megáldva.
Egy ilyen jeles honleány emelt szót a lefolyt héten a 
h a z a i  f e s t é s z e t  érdekében és kétszeresen örülünk annak, 
mert e lelkes honleány f ő r a n g ú  köreink tagja, a hol az ilyen 
tünemények a ritkábbak közzé tartoznak ; gróf Z i c h y  N á n -  
d ó m é  felszólítja a fehérinegyei kölgyeket S z é k e l y :  Do­
bozi történetét ábrázoló festményének megvásárlására, és egy­
szersmind kéri a többi megyék lelkes hölgyeit, hogy ök is a 
hazai festészet pártolására közreműködjenek. Mindenesetre 
szép és nemes szivből fakadó kérelem, és bizonyára nem hang­
zik el sükertelenül; de én azt tartom, hogy a festészet legin­
kább g a z d a g  f  ö u r  a i n k pártolása által indulhat kívánatos 
fejlődésnek; így van az mindenütt, és igy kellene annak ha­
zánkban is lenn i; a festészet lényegesen különbözik az iroda­
lom tól: a z a z  úgynevezett „aristocraticus művészetek“ közé 
tartozik, melyek csak kormányok, vagy müvészetkedvelő Me- 
coenasok bőkezű pártolása által indulhatnak v irágzásnak ; 
mig ellenben az irodalom a szó szoros értelmében a nemzet k ö z ­
t u l a j d o n a ;  am arra kincsek, mig erre csak forintok kel­
lenek; gazdag főuraink l e g k e v e s e b b e t  „á ldoznak“ az 
irodalomra; ezekre kellene tehát valami utón módon hatni, 
azokkal kellene valahára megértetni, hogy azok a fejedelmi 
donatiok nem pusztán arra  valók, hogy lovakra, agarakra  és a
— balletre vagy legfőlebb egy uj uradalom megvásárlására 
fordítsák, hanem k i c s i  r é s z b e n  l e g a l á b b ,  
egyszersmind arra valók, hogy hazai művészetet teremtsenek; 
itt van a hazai festészet,színészet,zene,melyeket mind nekik kel­
lenetámogatni; ha ez igy történnék és aztán a többi magyar hölgy 
is tehetség szerint az irodalomat pártolná, akkor valóban nyu- 
godtabb lélekkel nézhetnének költőink és hazánk is a jövő elé.
Hát a hét története ? Ez a hét története, kedves olvasónő; 
azt mondja reá, hogy szomorú történet ? igaz, de vigasztaljuk 
magunkat a derültebb jövővel; hisz mindennap újra emlegetik 
a lanok, hogy nemsokára ismét egybehivatik az országgyűlés ;
44*
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addig emlegetik, mig végre csak mégis meglesz, akkor pedig | 
csak „kisüt valahára, nap sugára, hirlapirók a b la k i r a / '
Hogy ha pedig egyáltalában ö r v e n d e t e s  h ir t  akarnak  
tőlem hallani,ám,mondok egyet; — mai számunkkal veszik kegye­
tek  fiatal költőink egyik legjelesbíkének: D a l m a d y  G y ő z ő ­
n e k  előfizetési felhívását; D;ilniady Győző költeményei, J  ó­
k a i  M ó r  által a ján ljva! nemde örvendetes bir? és azért bizo­
nyosan tudom,kegyetek mindent el fognak követni, hogy o költe­
mények minél szélesebb körben ismeretesekké legyenek a hazá­
ban ; hisz a hölgyek egyik legédesebb öröme : a j  ó n a k  és 
s z é p n e k  terjesztése, Dalmady költeményei pedig jók  is szé­
pek is egy személyben; aztán meg — oh, gondoljuk el, hogy 
Zajzoni „Börtöndala“-ira csak nyolczvan előfizető gyűlt b e !
— de el e szomorú k ép p e l!
Még egy örömhír! A múlt héten jegyezte el a vidék egyik 
müveit i f j a : S i v ó M i k l ó s ,  abonyi birtokos, a bájos, kedves 
B e n i c z k y  E m m á t .  Csak azt kívánjuk, hogy olyan boldo­
gok legyenek, mint a hogy egyik is, másik is — megérdemli.
Es most néhány szót a magam igazolására. Lapunk múlt 
számában többek között azt irtam, hogy H o l l ó s y  K o r n é ­
l i a  évi dija 3000 frttal fölebb emeltetetett; o l y a n  f o r r á s ­
b ó l  m e r i t e t t e m  e h i r t ,  m e l y n e k  h i t e l e s s é g é b e n  
s e m m i  o k o m  n e m  v o l t  k é t k e d n i ;  közelebb azonban 
a jeles művésznő lapok utján közzé tette, hogy e hir nem való, 
és engem gyanúsítással, rágalmazással vádolt.
Még ha nem is volna való e hir, akkor se érdemelném azért 
a  rágalmazó, a gyanúsító czimet; mert a  jeles művésznő nem 
három, de bátran 20,000  frtot is kérhet évenkint a színháztól; 
czivilizált sátusokban egyszerűen tévedésnek,hibás értesülés­
nek szokás nevezni az ilyen dolgot, és ilyen értelemben feleltem 
is néhány lapban, melyekben a jeles művésznő nyilatkozata 
m egjelent; őszintén, mint igazságszerető emberhez illik, beval­
lottam, hogy roszul voltam értesülve ez ügyben.
Azonban alig jelent meg az én igazolásom a lapokban, 
midőn ugyanazon valaki, a kitől eddig a színházra vonatkozó 
híreket megtudám,nálam terem és csaknem olyan csúnya kifeje­
zésekkel, mint a tisztelt művésznő, reám támad, hogy én őt 
mennyire kompromittáltam, hibás forrásnak neveztem, holott 
ö igazat mondott, és csak annyiban tévedett, hogy a jeles mű­
vésznő évidija most nem h á r o m,de n é g y  ezer forinttal több a 
tavalyinál, és állításának bebizonyítására kiterített előttem két 
irgalmatlanul terjedelmes iraiot. — „R zw — mondá — az úgy­
neveze tt ,,gázsi liszta“ másolata; ez hiteles; ebből pedig meg­
láthatja ,,Urasága,“ h o g y  a j e l e s  m ű v é s z n ő  t a ­
v a l y  c s a k  577 f r t o t é s ö O  k r t  h u z o t t  h a v o n k é n t ,  
a z  i d é n  p e d i g  h ú z :  945 f r t o t ,  a mi  t i z e n k é t  h ó r a  
t ö b b e t  t e s z  4000 f r t n á l  a t a v a l y i h o z  k é p e s t .
Ezek után — folytatá az én tudósitóm áradazásait, — 
én követelem „Uraságátol,“ hogy e v a l ó s á g o s  iga­
zolásnak helyet adjon e lapban, es ha a jeles művésznő még 
egyszer gyanúsítással, rágalmazással találna , ,traktálni,l< úgy én 
még egyéb adatokkal is szolgálhatok ez ügyben.
í m e ,  kedves olvasónő, a dolog állása; én mentegettem 
magam HollÓ3y Kornélia megtámadásai allén, és most mente­
getnem kell magam — saját tudósítóm ellen; közzé k e l l  ten­
nem tudósítóm adiitnit először, mert önvédelem és másodszor, 
mert az a nemzeti szinház pénztárát közelről érdeklő ügy ; 
meglehet azonban, hogy a tisztelt művésznőnek sükerülnj f0g 
>lieg a ,igázsilÍBztá“ - t  is hibási.ak kínyilitkoztatni, a mit per­
sze csak s z á m o k k a l  lehet bebizonyítaiii, még pedig ekké-
pen, hogy a t. művésznő havidija most nem tesz 945 frtot, 
mert a többi csak üres szó; és ez esetben nyilvánosan vissza 
fogom vonni tudósitóm szavait ;de még akkor is kérem a jeles 
művésznőt, ne használjon ellenünkben olyan kifejezéseket, me­
lyek által az ember csak ö n ö n m a g á t  s é r t e g e t i ;  a  „Csa­
ládi kör“  soha nem gyanúsít, se nem rágalmaz, a t. művésznő­
ről pedig épen a legnagyobb magasztalással szólt mindig; de 
mi csakúgy, mint ő, a közönség szolgálatában állunk; nekünk 
k ö t e l e s s é g ü n k ,  földeríteni a nemzeti szinház körüli intéz­
kedéseket ; elég szomorú, hogy ezek csak m a g á n  é r t e s í ­
t é s e k  utján szivároghatnak át a sajtóba és a közönség tudomá­
sára, az igazgatóság, mint valami középkorbeli Herm andad, a 
t i t o k  s ö t é t  leple alatt furfarag egy n e m z e t i  intézeten ; a 
sajtónak tehát k é t s z e r e s e n  kötelessége, köztudomásra ju t­
tatni minden nevezetesebb intézkedést, és teszszük azt a müveit 
közönséghez i 1 1  ő módozi; hasonló ildomosságot várunk mi is 
másoktól és kiváltépen egy m ű v é s z n ő t ő l .
L o n d o n i  l e v e l e k .
I I I .
London, május 15 kén 18€2.
Beszéljünk az időről! Szakadatlanul ömlik az eső az ég csa­
j tornáiból,s a kiállítási palota pallóján csodálatos arabeszkeket s 
hyerogliphokat képez, melyekről a felsőbb jelfestészet tanárai 
azt állítják, hogy nem egyebek azok, mint a természet által 
sajátkezüleg kiállított okirat, illetőleg bizonyítvány az épület 
jelességéről. „Mert — így szólnak Keik és Lukas urak — p a­
lotánk, az igaz, hogy nem szép ; mirevaló is volna a szépség ? 
elég az, hogy 300,000 font sterlingbe k e r ü l t ; de tagadhatatlan, 
hogy czélszerü, s világiparkiállitásra teljesen a lka lm as!“ Igaz 
ugyan, hogy Keik és Lukas uraknak  eme szent s örök időkre 
épített csarnokaiban kifeszitett esernyőkkel já runk  föl s alá, de 
hála Is ten n e k ! a kiállítási czikkek nem szorultak esernyőre 
miután a kiállítók legtöbb czikkek számára szép szekrénye­
ket készitettek. Aztán mily nagy haszna van annak, hogy az 
eső beeshetik ! így legalább az ég tevékenysége feleslegess« 
teszi fáradságos felöntözését a pallónak, mely csak durva gya 
lulatlan deszkákból áll, s melynek számtalan lyukja és hasa- 
dékából különben oly nagy mennyiségű por törne elő szak a­
datlanul, hogy egy unatkozó lordra nézve a legérdekesb fog­
lalkozás lenne azt kiszámítani, hogy minő viszonyban áll a 
felszálló por és lehulló eső a kiállított tárgyak értékéhez.
A mi azon boldogtalan halandókat illeti, k ik a folytonos 
rút idő alatt hivatásuk folytán arra  vannak kárhozta tva , hogy 
egész napot a kiállítási palotában tö ltsenek ; ezeket csak szi­
vemből sajnálhatom, mert vagy megdagadt nyakkal, felkötött 
állal és ama meg üvegesedett szemekkel já rn ak  fel s alá, me­
lyek a tubákolás virágzó korát je l lem zik ; vagy  épen annyira 
vannak, hogy kénytelenek haza menni s az tán  orvost hivatni. 
Váljon Keik és Lukas építész urak hajlandók-e az orvosi tisz­
teletdijakat az illetőknek megtéríteni? Ennyire aligha terjed ki 
6sivességök. De úgy hiszen, elég lesz ennyi a rósz időről, meg 
| annak hatásáról a palotára.
Egy politikai-társadalmi harczról kell említést tennem, 
melyneit színtere a nyugati kúp, részben az osztrák osztály 
volt. Mint tudva van, a kiállítók serege a nekik kijelölt helyi­
séget elfoglalván, az egész nyugati kúp egyes kiállítók közt 
lön felosztva, s ezek már most részint a megnyitási ünnepély
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előtt, részint azután, minden készületet megtettek itteni letele­
pedésökre. Azonban más volt megírva a  sors könyvében, nem 
igy akarták  ezt Angolország trónjának őrei, ama trónnak t. i., 
mely valóságos odysseusi ide-oda vándorlás után a  kiállítási 
palotában, végre a nyugati kúp hátrészében lelte föl nyughe­
lyét, hol közvetlen egy, Belgiumból küldött, pompás szószék 
előtt telepedett meg, s nemcsak e remekművet, hanem más egyéb 
tárgyakat is e l takart  a kiváncsi szemek elöl. Ennek  már igy 
¡ónak kellett lenni a megnyitási ünnepélyen; midőn azonban a 
harmadik nap is elmúlt, s a trón még sem mutatott  semmi 
kedvet sem az összeomlásra, sem a továbbmozdulásra: a ,,nep- 
képviselők“ félteni kezdték existentiájokat, s jogaik  védelmére 
kérvényrohamot szerveztek. E r re  a trón őrei igy sz ó l ta k : 
„Látiátok, hogy a trón itt áll, s hogy annak lába és a ti lába­
tok egyszerre ugyanazon helyen nem állhat. Annak úgy szól­
ván, természeti joga  van arra, hogy épen ott legyen, a hol van, 
s azért nem is kellett számára meghatározott helyet kijelölni ■ 
ti ellenben igényeiteket nem alapítjátok egyébre, mint egy iv 
papirosra.“ Es most lön nagy lárma, csodák és jelek történtek, 
egymást érték a gorombaságok, és sokan az osztrákok közül igy 
szóltak egymáshoz: ,,Hagyjuk el a pharaók országát!k<
Nem kell azonban megijedni, nyájas olvasóm; a jó  osztrá­
koknak eszökben sem volt, e rettentő fenyegetőzést teljesíteni. 
Nagyon jól ismerik ök otthonról a toll és tinta hatalmát; ehhez 
folyamodtak tehát, s az ügy sok irkalirka után szerencsésen ki 
is lön egyenlítve úgy a hogy. 'Persze hogy volt nagy öröm 
Izraelben a vívmány fölött, még azok is elteltei! diadalérzettel, 
a kiknek az épület homályosabb részeibe kellett vonulniok 
czikkeikkel.
Kétségtelen, hogy az épület belseje, kirívó, ta rka  szinü 
falai, hatalmas vasoszlopai, tetögerendái, valamint a szintoly 
tarka  czikkek, zászlók és egyéb diszitvények által a nézőre 
gyakorlott benyomúsi illetőleg sokat n y e r t ; de m á3 kérdés az, 
ha váljon nem lett volna- c lehetséges, a kiállított tárgyakat az 
épület több részében, nevezetesen a főhajóban mesterségeseb­
ben elrendezni V A kik a hydeparki kristálypalotára visszaem­
lékeznek, fájdalommal szólnak az ott tapasztalt pompás elren­
dezésről, ellentétben azon chaoszszal, mely a mostani kiállítási 
épületben annyira szembeötlő.
A mellékhajók a föhajóval semmivel sincsenek szorosabb 
építészeti kapcsolatban, mint bármely két ház egy köztük álló 
harmadik házzal, ha a válaszfalak lerombolvák. E  mellékha­
jók, karzatok és udvarokban van a különféle államok sajátké- 
peni helye, mert a főhajó keleti része az azzal szomszédos kúp­
pal cs kereszthajóval együtt kizárólag Angolország s az angol 
gyarmatok számára van fentartva; mig a  főhajó nyugati részét 
egészen a franczia, norvég, hollandi, belga és német diszczik- 
kek foglalják el.
A vámegylet főtáborhelye a délnyugati kereszthajó, a 
nyugati kúp szomszédos felével, inig a  kúp másik fele s az 
északnyugati kereszthajó az osztrákokat fogadta keblébe. A ki 
e két állam kiállítási osztályát egyszerre szemléli, a vámegy­
leti osztály kiállítását egy nürnbergi áru-kereskedéshez, az 
osztrák osztályt pedig egy szalonhoz fogja hasonlíthatni. Né­
metország szétszaggatottsága még kiállításában is szomorúan 
mutatkozik. E zer meg ezer apróságon akad meg a néző szeme, 
nem azért, hogy gyönyörködtessenek, hanem hogy elszomorít­
sanak. Engem ugyan közelebbről nem érdekel, mégis kellemet­
len benyomást tett rám ez osztály, annyira kellemetlent, hogy 
elvesztém kedvemet szemlél' ' c!íeim további folytatá-sára, miért 
is az dnieke«b dolgok megtt j ¿ősét máskorra halasztottam.
A z „irodalom tám ogató vá lla lat“-h oz
újólag csatlakozott:
S ő j t ö r ö n :  C s a b y  A m á l i a  ivén (újólag):
W o g r o n i c s  S á n d o r  ur (gánnai 
puszta).
Olvasónőink tán azt hiszik, hogy e vállalat ,,elaludt az 
Urban.‘‘ K orántsem ! H é t s z á z o n  felül vannak már e ne­
mes párto lók; szép alkalom nyílik itt, használni i r o d a l ­
m u n k n a k  és az olvasó közönségnek egyaránt; egy kis ügy­
szeretet mellett meglesz az ezer párto ló ; nemes ügyszeretet­
ben pedig hazám lelkes hölgyei vetélkednek egymással.
A z irdi segélyalaphoz
ú j ó l a g  j á r u l t :
A karozagi d a l á r d a ..........................................................10 frt — kr.
Éhez az előbbi : . . . 2383 „ 50 „
Teszen összesen: . . 2393 frt 50 kr.
és 13 ezüst húszast.
[F o ly ta tju k .)
G azdasszonyoknak.
V í z h a t l a n  b ő r .
A  bőrnek, t. i. czipő, csizma s más efféle tárgy bőrének 
vízhatlanná tételére három keveréket ajánlhatunk. Az
1 . áll 5 unczia olaj, i/.i unczia viasz, fél unczia szurok és 
fél unczia terpentinből. A
2 . áll faggyú, enyv (faenyv) és viaszból. A
3- ikhoz két drachma kaucsukot s 15 unczia terpentinolajat 
felmelegitve kell egy iteze főtt olaj közé tölteni.
Slindhármat, vagyis bármelyiket e három közűi, hidegen 
koll felkenni és beitatni. I. Gry.
M e g g y e s  t o r t a .
Kavarj egy fél font vajat habbá s tégy belé 16 tojás sárgáját, 
melylyel egy negyedóráig ismét kavarod, nehány perczig pe­
dig még egy fél font finomra tört czukorral i s ; ezután verd 
habbá a 16 tojás fehérét s tedd közé, valamint egy fél font 
finom lisztet és 6 lat tört mandulát. Öntsd az egészet kikent 
tortaformába, rak j bele szép spanyol meggyet, süsd k i ; ha 
meghűlt, vagdald föl. Sz. Zs-né.
I
Irodalom és m űvészet.
X  Lapunk mai számához van mellékelve J ó k a i  M ó r  
e l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s a  D a l m a d y  Gr y ő z ő  k ö l t e ­
m é n y e i r e .  Midőn megemlítjük, hogy Dalnsady az „irodalom­
támogató vállalat'* számára is á tad ta  már egy kötetnyi költe­
ményei kézira á t szerkesztőségünknek: legyen szabad a t. kö­
zönség figyelmét a  lapunkhoz mellékelt előfizetési felhívásra 
újólag felhivnunk.
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X H e c k e n a s t  G u s z t á v n á l  közelebb ismét több be­
cses könyv jelent m e g ; ilyenek - . J ó s i k a  M i k l ó s  „ J ö  a t a ­
t á r “ (4 kötetes) és „Pygmaleon“ czimü regényei; amannak 
á ra  3 frt 20 kr. ezé 1 frt 60 k r . ; továbbá b. E ö t v ö s  J ó z s e f  
„Karthíiusi“ és „A  nővérek“ czimü regényeinek uj kiadása, 
mindegyik ára külön 2 frt. J ó k a i  munkáinak olcsó k iadásá­
ból is jelent meg két füzet, u. m. a 25. és 26-ik ; egy-egy füzet 
á ra  40 kr. Igen érdekesek ,,Mikes Kelemen levelei“ is, melye­
k e t a szerző kézirata után T o l d y  F e r e n c z  rendezett saj­
tó alá. E  munka 2 kötetre terjed s kapható 1 frt 50 krért.
X  T u r g e n e f f  jeles regénye, inely a „M. 0 . “ tárczájá- 
ban „ N e m e s  f  é s z e k“ ozim alatt közöltetett, legközelebb ön­
álló kötetben is meg fog jelenni.
X R ó z s a v ö l g y i  é s  t á rsa m ü k e re sk e d é sé b e n le g ú ja b ­
ban a követketkező 5 szép magyar népdal jelent meg, zongorára 
átirva Szénfy Gusztáv á l t a l : 1 ) Száll a felhő magasan, m aga­
san. 2) Jaj be szomorúan szól a furulyám. 3) Szegény legény 
vagyok én. 4) Már minálunk csoda esett. 5) Gyuri Bandit hat 
pandúr kiséri. Ara mind az ötnek (¡0 kr. — Ugyanott je lent 
meg egy ujabb salondarab i s : Gerville L. P. op. r. Rosignol et 
Fauvette, Ara 80 kr. — Továbbá a kővetkező darabok: 1 ) 
„ L ’occasion,“ alkalmi polka-mazur, ára 54 kr. 2) „Lövészbál- 
polka,“ ára 40 kr. 3) „Dallam-négyes,“ á ra  60 kr. 4 ) , .Tokaji 
cseppek“ csárdás, á ra  80 kr. Mindezek K  é 1 e r  B é l a  szerzemé­
nyei. 5) „Orpheus az alvilágban,“ Offenbach dalmüve, zongo­
rá ra  átírta K o v a l t s i k  A., á ra  1  ft. 6) Kukoriczafosztó-csár- 
dás,“ B a r t a y  E d é t ő l ,  á ra  50 kr. 7) ,,Ószi virágszál-em- 
lék,“ csárdás, B á r t  h ó k  S á n d o r t ó l ,  ár a  54 kr.
X B o l n a i  é s  K e m p e l e n G y ö z ő  „Népszínházi Ev- 
köny“ czimü naptárt szándékoznak kiadni a budai népszín­
ház javára ,  ismert nevű irók közreműködése mellett. A 14-15 
ivnyi műhöz négy arczkep is leend mellékelve. Előfizetési ára
1 frt, mely jul. 15-ig a budai népszínházhoz küldendő be. Hely­
beliek a népszínházi pénztárnál is előfizethetnek. Sok előfizetőt 
kívánunk a jótékonyczélu vállalatnak.
Budapesti hírvivő.
¿ ¿ M á t y á s  k i r á l y ,  mint tud ¡uk, világhírű könyvtárt 
alapított Budán, melyet azonban a törökök a mohácsi vész után 
feldúltak. A könyvtár egy része még megvan Konstantinápoly­
ban s örömmel értesülünk, hogy oda utazott hazánkfiainak : K u- 
b in  y i Ferencz és társainak sikerült hozzáférkőzni e nagybe­
csű maradványokhoz, melyeknek átkutatása bizonynyal nem 
csekély befolyással leend hazai tudományosságunk előmozdítá­
sára. Feszült érdekkel várjuk a további tudósításokat a bu- 
várlat eredményeiről. Tudós hazánkfiai mellé, midőn a hajóból 
kiszálltak, a török tisztek egy kardos szerecsent rendeltek disz- 
kiséretül, s Ali basa, a külügyminiszter egész napra meghivatta 
őket magához vendégskül. Több más török főméltóságok által 
is nagy szívességgel fogadtattak.
¿ ¿ D e á k  F e r e n c z  nagy hazánkfia e napokban hosz- 
szabb időre elhagyta fővárosunkat, s Zalamegyébe Szent- 
Lászlóra utazott, hol a nyár egy részét rokonai közt kivánja 
tölteni.
/ ¿ A p e s t i  g é p g y á r o s o k n a k  szép alkalmuk nyilt 
gépeik terjesztésére az által, hogy a zágrábi gazdasagi egylet 
közelebb fölkérte a magyar gazdasági egyesüle tet: szólítaná 
fel a pesti gépgyárosokat, hogy nyitnának gyártmányaikból Zág­
rábban raktárt,  mely czélra az ottani gazdasági egylet saját 
kertjében szívesen engedne át helyiséget minden díj nélkül.
H a a pesti gépgyárosok az ajáalatot elfogadják, miről nem 
kételkedünk, csak maguk érdekében cselekesznek.
^ ¿ ¿ S z e r d a h e l y i  K á l m á n  és P a p p  L á s z l ó ,  kik 
szintén meglátogatták a londoni kiállítást, nyilvánosan fejez­
ték kiköszönetüket Erkövy és Téréi Pálnak, m in tk ika  kiállításra 
utazó magyarok érdekében a pest londoni ügynökséget létesí­
tették. A fönnevezettek felszólítják Londonba utazó honfi­
társainkat, hogy egyenest Térey lakására  hajtassanak, m ert 
Londonban a szálloda egy éjre is majd annyiba kerül, mint az 
ügynökség elögondoskodásából kiszemelt szállások egész hétre. 
Szerdahelyi és Papp László a szállodában egy éjre 12 shillin­
get fizettek, míg az ügynökség utján bírt szálláson egész he­
tük ] 8  shillingbe került.
-¿¿S t é g e r  h a z á n k f i a  egyszerre három helyre, u. m. a 
berlini udvari, az odesszai olasz s a pesti nemzeti színházhoz 
kapott meghívást igen előnyös föltételek mellett. Hogy Pestre 
mikor fog eljönni a jeles énekes, azt még nem tudjuk.
- ¿ / A Z u g l i g e t b e  v e z e t ő  u t  öntözéseévenkintmint- 
egy 3000 frtba fogna kerülni az előleges költségvetés szerint. 
Ez összeget úgy akarják  fedezni, hogy minden bérkocsi a bu­
dai vámnál 6 krt, comfortable 3 krt, omnibus pedig személyen- 
kint 2 krt. fogna fizetni. A magánkocsik tulajdonosai is bizo­
nyára szívesen járulandnak e közhasznú vállalat költségeihez.
¿¿ A z  e l s ő  m a g y a r  á l l a t b i z t o s í t ó  t á r s u l a t  
még e napokban megalakul. Az alapszabályok már ki vannak 
dolgozva. A társulat, meghatározott évi dij fizetése mellett, 
kárpótlást nyújt minden oly kárért, mely betegség, járványos 
kór vagy rögtöni szerencsétlen esetek által okoztatik. A keleti 
marhavész ellen csak úgy érvényes, ha erre nézve külön biz­
tosítás történik.
-Y  E g y  b é r k o c s i t u l a j d o n o s  folyamodott Pest 
város hatóságához, hogy rendes omnibus-közelkedést n y i th a s ­
son a város és az Orczykert közt. Iliszsziik, hogy a hatóság, a 
közönség kényelmére való tekintetből, mepadandja a kért 
engedélyt.
¿ - A l i g  h o g y  gr .  Z i c h y  N á n d o r n é  a nemzeti 
képcsarnok eszméjét megpendítette, a lelkes felszólalás m ár is 
kezdi megteremni nemes gyümölcsét. A nevezett terv létesíté­
sére e napokban az eperjesi takarékpénztár 25, a körmöczí 20 
s a nagyszombati szintén 20 irtot küldött be a Muzeuin igaz­
gatóságához. Óhajtjuk, hogy e derék intézeteket minél számo­
sabban utánozzák.
Y  A l e l k e s b .  E ö t v ö s  J ó z s e f  újabban ismét 94 frtot 
gyűjtött Székely Bertalan, tehetséges festész hazánkfia azon 
festményének megvételére, mely 11. Lajos király holttestének 
feltalálását ábrázolja. E festmény jelenleg a londoni kiállításon 
van. Megvéiele annál inkább kívánatos, mert árát a szerző 
arra  akarja  fordítani, hogy külföldre utazva, magát a festészet­
ben minél jobban k képezhesse.
- ^ ■ ' K u b i n y i  Á g o s t o n ,  muzeumi igazgató, gr. Z i c h y 
N á n a o r n é n a k  a n e m z e t i  képcsarnok ügyében tett felhí­
vása folytán, a ,,P. Napló“-ban örömét s egyszersmind azon 
nézetét nyilvánítja miszerint, hogy valódi mübecscsel biró s így 
a nemzeti művészetnek és az illető megyének vagy városnak 
is becsületére váló müvek létesüljenek: szükséges lesz, hogy ez 
minden egyes esetben valamely középponti mütestületnek, —
' minő a nemzeti Muzeum érdekében működő képcsarnok-egy - 
| let — befolyásával történjék, különben megeshetik, hogy oly 
gyenge mü készül, melyet a képcsarnokban fel sem lehet állí­
tani, vagy legalább a többi remekműveket csak diszteleníti. — 
Mindenesetre kivánatos, hogy e figyelmeztetést az illetők te ­
kintetbe vegyék.
Y  A c s .  k. r  e n d ö r  s é g, egy városbiztos jelenlétében, 
Gánóczy Flóris, Szathmáry Mihály és Vidacs Jánosnál e na­
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pokban házkutatást tartott. A talált s a feloszlatott honvédegy­
letekre vonatkozó iratokat a rendőrbiztos magával vitte. Mint 
halljuk, compromittáló iratok nem voltak köztük.
■ ^ A p e s t i  v i z v e z e t é s  ü g y é b e n  a városi bizott­
mány legközelebb egy elhatározó lépést tett. Rottenbiller, a 
bizottmány egyik tagja, egy részvénytársulat létesítését magára 
vállalta, de egyszersmind kijelenté, hogy a bizottmányból ki kell 
ez esetben lépnie, miután az alakítandó részvénytársulat magán­
vállalkozás leend, míg a bizottmány arra  van hivatva, hogy a 
város érdekeit képviselje. Most már tehát a közönség részvététől 
függ, létesülend-e az annyira ohajtott vizvezetés vagy  sem ? 
Mi a legjobbat reméljük. Nem volna szép Pest város lakosságá­
tól, ha túl hagyna magán tenni Szeged és Zágráb által, mely 
városokban szintén akarnak vízvezetéket létesíteni.
- ^ A V i s e g r á d r a  t e r v e z e t t  k i r á n d u l á s  pün­
kösdhétfőn menend véghez. Az illető gőzös kora reggel indul 
Pestről s esti 10 órára tér vissza. A dalárda is résztveend a 
kirándulásban.
/. A c s á s z á r f ü r d ő b e n  Beniczky Emil, Bicskey 
Kálmán, gr. Károlyi Gyula, Máriássy Kálmán, Szemere és 
Zichy Jenő még ez idény folytán nehány tánczvigalmat ren ­
deznek, melyek elseje jun. 6- r a  van kitűzve. A rendezők nevei 
kezeskednek, hogy e tánczvigalmak fényesek leendnek.
W e i c h e n m a y e r  I d a a  helytartótanácstól egy 
protestáns nőnövelde felállítására kapott engödélyt.
Y  A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  alapítóinak száma leg­
újabban M a j 1 á t h G y ö r g y ,  volt tárnokkal szaporodott.
V a j d a  J á n o s t ,  a „Növilág1' szerkesztőjét, a k a to ­
nai törvényszék, mely elé közelebb állítva volt, a közcsendhá- 
boritás vádja alól, tényálladék hiányában fölmenté.
/. A  m a g y a r  k é p z ő m ü v é s z e t i t á r s u l a  t jelenleg 
egy országos művészeti akadémiát tervez, mely tárgyban múlt 
hó 26-kán tanácskozást tartván, e terv kidolgozására egy négy 
tagú  bizottmányt nevezett ki.
y  A z  á l l a m v a s u t t á r s a s á g  Pest és Pozsony közt, 
valamint a Pesten alul eső állomásokat illetőleg, úgy a közön­
séges, mint a gyorsvonatokra nézve, junius 1 -vel jelentékenyen 
leszállított menetdijakat léptet életbe.
- ^ G y ő r y  V i l m o s ,  fiatal Írónkat s pesti evang. se­
gédlelkészt, az orosháziak megválasztották rendes lelkészük­
nek. A pályázók hárman voltak, kik közt nehány százra menő 
szavazattöbbséget nyert. Bizton hiszszük, hogy a derék oroshá­
ziak meg lesznek elégedve választásukkal.
A  l é g s z e s z v i l á g i t á s  valószínűleg még ez év­
ben Budán is életbe fog lépni. A városi tanács legközelebb bi­
zottmányt nevezett ki, mely az erre vonatkozó szerződést a pesti 
légszeszvilágitási társulattal megkötendő leszen. E  társulat, 
mint halljuk, oly előnyös tervet nyújtott be a városi hatóság­
hoz, hogy a szerint a légszeszvilágitás mintegy 4000 írttal k e ­
vesebbe fog kerülni, mint az eddigi pislogó olajvilágitás.
/- A f u v o l a  j á t é k u k r ó l  h i r e s  D o p p l e r  test­
vérek művészi körútra készülnek, B.-Füredet, Kanizsát, E szé­
ket és Zágrábot szándékozván meglátogatni. A derék művé­
szek kétségkívül mindenütt szives fogadtatásban részesü- 
lendnek.
- ^ M a g y a r  g a z d a s s z o n y o k  k é p z é s é r e  egye­
sületet terveznek fövárosunkbanjaz eziránti kérvényt nemsokára 
fölterjesztik a városi tanácshoz.
- ^ K o v á c s  L á s z l ó ,  a kerepesi-uton lakó pesti polgár, 
közelebb ülte meg 1 1 2 -ik születésnapját, még pedig jó erőben 
és egészségben.
/ - ' V é g ü l  e m l í t s ü n k  m e g  még néhány apró helyi 
hirt. A testvérfővárosok közt járó  csónakok állomáshelyein vá­
rószobák fognak építtetni. — A vakok-intézetének üresen álló
második emeletét felnőtt vakok számára fogják berendezni. _
Egy ferenezvárosi czipésznő, férjén czivódás közben késsel ve­
szélyes sebet ejtett. — A pesti nemzeti kaszinó 355 kötet külön­
féle hírlapot ajándékozott a nemzeti Muzeum könyvtárának. Va­
lahányszor e könyvtár eszünkbe ju t, mindannyiszor azon óhajtás 
támad bennünk, hogy vajha minél előbb meglehetne azt nyitni 
a közönség használatára! — I í e n e s s e y  Kálmán újólag 24 
frt gyüjteléket küldött be állványok készítésére a Muzeumban.
63 éves napszámos az óriás-utezában saját lakásán 
felakasztotta magát. — A ferenezvárosi dunaparton egy új­
szülött gyermek holttestét húzták ki a vizből. — A fővárosban 
szabó-egylet alakult, melynek czélja, a közönséget olcsó de jó 
ruhával ellátni. — A fővárosi férfidalárda, mely tavaly felosz­
lott, l i l l  Kán dór zenetanár vezetése alatt újra alakul. — A 
Széchenyi-teren a leégett kioszk helyére majom-színházat a k a r ­
nak építeni. Valóban gyönyörűen illenék ez azon sétányra, 
mely a nagy S z é c h e n y i  nevét viseli! — Múlt vasárnap egy 
42 éves ácslegény, ki már hosszabb idő óta mérsékletien bori- 
vásnak adta magát, egy ferenezvárosi telken kötél által vetett 
véget életének. — Egy 10 évre elitéit s megszökött bankjegy­
hamisítót fogtak el e napokban Pesten. — A lipót-utezai an ­
golkisasszonyok nőnöveldéjéből két 9 és 10 éves, tót ajkú le­
ányka nyom nélkül eltűnt. A kis leánykák azonban nem ta r­
toztak a zárda növendékeihez.
Nem zeti színház.
— Május 30-kán. —
Május 22-dikén : „Mártha,“ Flotow operája. — 23-dikán : „Legjobb az egye­
nes u t,“ Koczebue vigfátéka, és„Port a szemébe,“uj vígjáték másodszor.— 
24-dikén „Észak csillaga,“ Meyerbeer operája.—25-dikén: „Vén bakancsos 
és fia a huszár,“ Szigeti népszínműve, — 26-dikán : „Mátyás király lesz,“ 
Szigligeti drámáia. — 27-dikén : „Sevillai borbély,“ Rossini operája, Artűt 
Desiré második föllépte. — 28-dikán : „A jó barátok,“ Sardou vigjátéka.
Másodszor is hallottuk A r t ő t D e s i r é e t  a „Sevillai 
b o rb é ly á b an  és hallhatnék százszor is, a nélkül, hogy a gyö­
nyörérzet csökkenne, melyet előadása n y ú j t ; sőt inkább, fo­
kozódnék még e gyönyörérzet. Csak mikor többször halljuk tőle 
ugyanazon egy szerepet, fejlődnek ki lelkünk előtt énekének 
egyes művészi részletei, azon finom, gyöngéd zenerészek, me­
lyek első halláskor épen finomságuk által részben elvesznek, 
holott épen ezekben tűnik ki a tökéletesen kiképzett művészet. 
Nem a hang az, mi a művésznőt nagygyá teszi, hanem az, miké­
pen tud a hanggal bánni, mint tud alkotni isteni adományával. 
De minek is vesztegetjük a szót egy olyan érzés festésére, me­
lyet csak az foghat föl teljesen, a ki érez te! Elég hozzá, Artőt 
n a g y  művésznő.
De azért ITollósy is az, és az „Éjszak cs i l lag áéb an  teljes 
szívből és erős kézzel osztozkodtunk a tetszésnyilatkozatokban, 
melyeket művészetteljes, édes, bájos éneke teljesen megér­
demelt.
A dráma terén semmi újság, hanemna az, hogyLendvai 
már itthon van, és igy a ,.Jó barátok“ -at i s m é t  elő lehetett adni, 
noha megváltozott szereposztással; az orvost a távollevő 
Szerdahelyi helyett Egressy, a zuávot pedig Komáromy a d t a ; 
ez utóbbi szerepet először Egressy játszta, annál nagyobb örö­
münkre szolgált azon tapasztalat, hogy Komáromy is igen de­
rekasan felelt meg mai feladatának. Átalában mondhatjuk, hogy 
Komáromy már is azon fokán áll a művészetnek, hogy soha 
sem ront szerepet, és csak az kár, hogy össze-vissza minden­
féle szakmára használják fel, a helyett, hogy módot nyújtaná­
nak neki, e g y  szerepkörre jeles müvészszé kiképezni magát. —
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E z  előadás fénypontja azonban ma i s  P r i e l l e  K o r n é l i a  | 
művészi já ték a  v o l t ; a közönség — és örömmel jegyezzük meg, i 
szép számmal volt az jelen — sokszor visszafojtott lélekzettel 
bámulta e nagy művésznő lelket megragadó finom já téká t.  
Mellette még F  e 1 e k  i nagy alakitó tehetsége tűn t ki; az alak, 
melyet ma elénk állított, annyira eredeti és mégis tökéletesen 
élethü volt, a minőt csak valódi művészek tudnak teremteni.
Budai népszínház.
2 l-kén  : „H  á z a s s á g i  h á r o m p a r a n c  s“ . — 22-kén ; 
„A  jó barátok“ műkedvelők által előadva. — 2 3 -k án : „A  s z e ­
g e d i  k u p e c  z“ . — 24-kén: „A f e k e t e  a s s z o n y “ Szer­
dahelyi Nelli jutalmára. 25-kén: „ S t e r n  I z s á k “ . — 26-kán: 
„A  z i d e g e s e k “  Szépné jutalmára. 27-kén „A  s z e r e l m e s  
k á n t o r .  — 28-kán „A  z i d e g e s e  k “ . — Mindenek előtt hála 
azon lelkes fiatal jogászoknak, kik a „ Jó  bará tok“-at előadták, 
és hála a lelkes Fésűs Györgynek, hogy az előadásra a rende­
zést olyan ügyesen vitte. Az előadás általában élvezetes volt, 
de még ha kevésbbé lett volna az, akkor is teljes szivünkből 
méltányolnók a szép szándékot, hogy a budai népszínház pénz­
tárába egy kis „éltető elem“-et játszszanak,és ez szépen sikerült 
is n e k ik ; a színház olyan látogatott volt, mint régen, és azért 
igen, igen szép volna e derék ifjaktól, ha még többször is szen­
telnék erejökete szinház javára.Aközremüködök közül különösen 
tetszettek: Fésűs Gy., Hiloczky B., Toldy I., Tóth J . ,B érez ik
A., Lénk  S., V arga Gy. és Schwarz F . vagyis más szavakkal:  
mindnyájan.
A többi előadások közül m ég: „Az idegeseku-e t  kell k i ­
emelnünk ; Sardounak egyik vigjátéka ez, a szorgalmas T a r -  
nay Pál (álnév) által fordítva, és a szép Szépné jutalmára elő­
a d a tv a ; közönség is szép volt jelen, számra és szinre egyaránt.
Szerdahelyi Nelli javára ,  a „Feke te  a sszo n y á t  adták , 
fájdalom, üres padok előtt a rósz idő miatt. Egyébiránt az a 
„F eke te  asszony" is egyike azon daraboknak, a melyről már 
„atyáink is nagy búsan szóltak“ .
;; S a j t ó p e r b e l i  Í t é l e t e k .  A ,,N. Nachrichten,“ 
„V aterland“ és „Ő st und West“ czimü bécsi lapok ellen indított 
sajtóperekben a bécsi törvényszék e napokban mondta ki Íté­
letét. Fridmann Beinát, a,,N. Nachr.“ szerkesztője, közcsend- 
háboritás és izgatás vétsége miatt 3 havi egyszerű börtönre, 
havonkint egy böjtnappal súlyosbítva; Delpiny Gyula, ma­
gyarországi születésű munkatárs, ugyané vétség miatt 3 havi 
egyszerű fogságra; Ott, a „Vaterland'* szerkesztője, 8 napi 
börtönre s 40 frt pénzbírságra ; Keipp, munkatárs, egy havi 
egyszerű fogságra; Tkalac, az ,,0. u. W .‘‘ szerkesztője, 6 havi 
egyszerű börtönre, havonkint egy napi böjttel súlyosbítva; Eu- 
rich, ugyané lap kiadója, 10 napi fogságra s 50 frtnyi pénzbír­
ság ra ;  czenkivül pedig mindegyik lap 10 0 0  frt cautio elveszté­
sére lön Ítélve. Az elitéltek mindnyájan felebbezték ügyüket.
r. A n g o l o r s z á g b a n  1860 bán 14,775 ember múlt ki 
erőszakos halállal! ezek közt 13G5 öngyilkosság által vetett 
véget életének.
Divattudó sitás.
Kedves olvasónő! nem képzelheti azon örömet, melylyel 
ez egyszer e rovatot teleirom. Képzelje csak, semmi újról nem 
értesíthetem kegyedet a mi kedves nemzeti divalunk világából. 
Minden úgy van, mint volt régen ; még egyetlen sujtás sem 
változtatta helyét és alakját. Tehát maradjunk a régi mellett 
nemde, kedves olvasónő, m i n d h a l á l i g  a mindig u j , mindig 
szép, mindig díszes régi nemzeti viselet m e lle t t! A jövő hó ele­
jén  lesznek a lóversenyek, akkor tán valami uj változatról fo­
gom kegyeteket értesithetni.
R ejtvény.
T ó t h  O t t i l i & t ó l .
1. 2. 3 . A mi van, csak  abban  lé tez . '• • *”
3. 2. 1. A virágok őshazája. .■ *■ f a  \
4. 5. 6. T iszte ld  a  viselőt, u tá ld  a  m utató t
6. 5. 4. M olnár nélkü l meg nem  élhet.
1—6 B á r m ilyen m esszire visz lábad,
I t t  m eglátod szép hazádat. J  |  
M egfejté» ! h a tár id ő : ju n lu s  2 8 -k a .
M i n d e n f é l é k .
X  D r á g a  p e c s e n y e .  Zugban nem rég egy Gerard 
nevű egyént, ki egy macskát lapott, s azt megsütvén megette, 
elítéltek 1 ) vizsgálati fogsága költségeinek megtérítésére ; 2 ) 
ké t  napi fogságra víz és kenyér m e lle t t ; 3) 30 botütésre ; 4) 
az ítéletnek a fekete táblán leendő kifüggesztésére ; 5) négy 
évi rendőri felügyelet alá helyezésre ; 6) szigorú felügyeletre 
a helyhatósági tanács á lta l ;  7 ) az elitéltnek szállítása ál­
tal keletkezett költségekre ; 8) a még netaláni többi költségek 
és kárpótlás megtérítésére. Ilyen áron a macskahusnál jobb 
pecsenyét is ehetett volna,
M i n t  t u d v a  v a n ,  a fejedelmeknél szokás, czimeik 
közé e kifejezést is fölvenni: „ Is ten  kegyelméből.“ Nem lesz 
érdektelen tudni, hogy e czimbeli formasággal kis Pipin, frank 
király élt először 752-ben azon alkalommal, midőn királylyá 
kenetett föl. Nagy Károly óta a fejedelmek állandöan használ­
ják  azt czimeikben.
1)4 N e s t r o y t ,  a bécsi bohózatok főiróját és főjátszó­
já t ,  mint a bécsi lapok irják, Gráczban megütötte a guta, még 
pedig halálosan.
A 17-dik számban levő rejtvény értelme: A g g t e ­
l e k i  b a r l a n g .  Helyes megfejtéseket következő t. előfize­
tőink küldtek be :
Szelényi K árolynő, M akk-H orty  Anna, B oronkay-C sicseri L ila , C sicseri 
M ariska, Orosz-N em es Am ália, a  gyöngyösi N épkör, R chrenbeck Ilo n a, 
T heisz  Hűmmel Em ília, Pongrácz G ellér M ária, P e te  L ányi A ngéla, G ru - 
m ann König M ária, K önig L inka, M elczer A rm ina, Pálfy  S te lczer E liza , 
F e ren cz i L enke, Z achariás A lujosné, E isen s tád ter M alvina, Holló Irm a, 
H rabovszky Jn lia , Vogel K aro lin a , E gerváry  T ubo ly  Em ilia, Deáky Am ália, 
Pog ler P a u lin a , M arggraf H erm in, Szabó J u la  és Po lli, Nagy Em ilia , T óth 
S án d o m é szül N ábráczky Id a , N agy M ari, P a p  N ina, M adarász Em m a, 
N ánássy Szökő M ária, Luby Péch i Ilk a , Ivornis Jo lán , V iertl A loisia, P lachy 
B erta lanné  sz. V eres Ilk a , S tín n er Em m a, Evva Perenczné, Sárossy L a u ra , 
P ris ty á k  V ilm a, V itális P. S ze rén ,K a iser G-abriela, Vecsey Pálnő, Majomi 
Józsefné, D in d ár Izabella , M endelényi Em m a, H orváth  E ndréné, J a ro s s  
Nepom uczéna, Ponninger L au ra , Palkovics Somogyi M ária, Incze Ilk a , 
M ányik Irm a, Pongrácz Jú lia , K ondi Jú lia , C saby A m ália, B arany i K á- 
rolyné szül. Nagy R ebeka , Incze Ilka, özv. K om árom i-Csernátoni A ntalnő, 
T ak ó  Ilka, Osváth Ida.
A „X ántus Ján o a“ -féle rejtvény m egfejtését ntólag beküldők :
K ondi Jú lia , C saby Am ália, W eisz Sarolta , B aranyi K áro lynő  szü\. 
N agy R ebeka , Incze Ilk a , özv. K om árom i-C sernátoni A ntal nő, O sváth Ida.
TARTALOM.
Zajzoni é le tra jza . A szél, T h a l i  K á l m á n t ó l .  A kadém iai szék­
foglaló, B a r  t á l  u s  I s t v á n t ó l .  Szegén;, anya, szegény  gyerm ek, A n ­
d o r t ó l .  P én z  és szerelem , D a l l o s  G y u l á t  ó l .  T e  t a u i t á l . . . F  ü 1 ö p 
E l e k t ő l .  A párisi k iraka tok , Börne u tán  B eszegi. Z ajos napok, R á u o s z -  
t a i  R e z s ő t ő l .  Egy hét története. L ondoni levelek . Az irodalom tám o­
gató vállalat. író i  segélyalap. G azdasszonyoknak. Irodalom  és m űvészet. 
B udapesti hirvivő. Nem zeti szinház. B udai népszínház. M indenfélék. D iva t - 
tudósítás. R ejtvény. A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o ríté k o n : H eti nap tár. Vidéki tá rcza . M egbízások tára . Szerkesz­
tői nyiltlevelek. H irde tések .
FELELŐS SZERKESZTŐ:  EMÍLIA. KIADOK: ENGEL és MANDELLO.
NYOM ATOTT E N G E L  É S  M A NDELLO NÁL.
Mai számunk m elléklete: E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s :  D a l m a d y  G y ő z ő  k ö l t e m é n y e i r e .
22-dik szám.
V A SÁ R N A P, JU NIU S 1 .1862 . HARM ADIK ÉVI FOLYAM.
• •mm
h e t i l a p
MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA,
divatképekkel és m um ellék letekkel.
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ............................................................................................3 fi. uj pénz.
F é l é v r e ,  (ille tm én y ek k e l) ..................................................................... ® « » n
E g é s z  é v r e  „ ............................................................................ m n »
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
Ó-naptár
1 V a sá rn a p E  6  Nicodemus E  6 Szer. 2 0  Q E z a n a i
'A Hétfő Erasmus. Blan. Fejérke 2 1  Konstantin
3 Kedd Klotild. Kornél Kornélia 22 Basilicus
4 Szerda. Quirin. Optatns Berta 23 Mihály p.
5 Csőt. Vendel. Bonif. Vendel 24 Simeon
Péntek Norbert. Pálka Robert 25 János f.
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V i ¿L é 1e i
Laszkár, május 2 1 -én. (Eredeti levél.) Tisztelt szer­
kesztőnő! Jövő hó elején Bajmócz mezővárosban az ottani tüz- 
k osultak javára  O d e s c a l c h i  G y u l a  herczeg e’s T a r -  
n ó c z y  B é l a  hangversenytrendezendnek, a következő mü- 
so rozatta l: I. szakasz: 1 ) Nyitány, zongorán előadják gr. Nyá- 
ry  Simon és ifj. Justh  József urak -, 2) „C avattina“ , ének Tor* 
quato Tassóból, Justh  Stefánia kisasszony által. 3) Magyar ' 
népdalok, zongorán előadja gr. Nyáry Simon ur ; 4) „Fanlaisie I 
de concert“ , fuvolán játsza Kövér Gábor ur. II. szakasz: 1 ) 
Szavalat, liirly Ede ur á l ta l ; 2) „Szerencse gyermeke“, zon- | 
gorán előadja ifj. Justh  József ur ; 3) Magyar népdalok, ének­
lik Znamenák Emilia kisasszony és Szaitl Arnold ur; 4 ) , Fecs- 1 
kék '1, Willmers Rezsőtől, zongorán előadja Tarnóczy Antónia 
kisasszony; 5) „F o g v a“ , Kövér Gábor ur fuvolakisérete mel­
lett énekli Justh Steiánia kisasszony.
Azon szellemi élveken kivül, melyeket e hangverseny két- 
ségkivül nyujtand, szép bevételt is remélünk a szegény leé­
gettek számára, hacsak a hatóság az előndást akadályozni nem 
fogja, a mire csakugyan készülni látszik, miután ugyan-e nap­
ra 40 csendőr számára rendeltetett szállás Bajmóczon, a hol 
eddig még sohasem ütöttek tanyát a csendőrök. Okul az hoza- 
tik fel, hogy elülegesen nem folyamodott a rendőrség engedély­
ért, mely azt feleslegesnek tartá, annál inkább, mert a hang­
verseny jótékony czélra rendeztetik, és nem is nyilvános he­
lyen, hanem gr. Pálffy János várának teremében, miért is csak 
házi mulatságnak tekintendő. A hangverseny eredményéről, ha 
megtartatik, vagy elmaradásáról tudósitandom a szerkesztő­
séget. T. G.
Torda, május 22-én. (Eredeti levél.) Tisztelt szerkesz­
tőnő ! leg n n p  színházban valók ; épen a „ÍI-dik Rákóczy fog­
sága 1 czimü drámát ad ta  a körünkben időző kolozsvári szin- 
társulat. A darab igen kellemes benyomást te t t  rám, előadás 
után egészen elbájolva tértem haza. Ez est emléke sokáig fen— 
marad szivemben. E lapok olvasóinak legnagyobb része bizo­
nyára ismeri a fönczimzett darabot, miért is csak az előadásról 
akarok nehány szót szólani.
Zrínyi Ilona, a dicső, magasztos honleány, művészileg 
volt személyesítve Paulainé által, ki oly méltóságosan lépett ki 
a  színpadra, hogy szinte azt hittük, nem a színművésznőt, ha­
nem magát a nagy fejedelemnőt látjuk magunk közt. Rákóczy 
Paulai által személyesítve, méltó fia volt Zrinyi Ilonának; P au ­
lai e szerepben a szó szoros értelmében i^en szépen játszott. 
Sohasem éreztem magam oly büszkének arra, hogy magyar 
vagyok, mint ez este, különösen az utolsó felvonás alatt, a mi­
dőn feledtem körűiéin mindent, feledtem, hogy az egész csak. 
művészi vi*szavarázslása a m últnak; azt hittem, hogy I ikócy 
korában élünk ; de ábrándaim ködét a való csakhamar elosz- 
l a t á : a darabnak vége volt.
t éi r c z a»
Mint hírlik, még négy előadás le sz ; ha engedi ön, tudó­
sítani fogom ezek eredményéről is.*)
I b o l y k a .
Sopron, május 2 o-án. (Eredeti levél.) Tisztelt szerkesz­
tő n ő ! Városunkra nézve e folyó hó 21-dike sokáig emlékeze­
tes nap leend • ugyanis e napon tették le az evang. torony 
talpkövét. Délelőtti 9 órakor kezdődött az isteni tisztelet; Kol- 
benheyer Mór lelkész ur igen jeles szónoklatot tartott, mely, 
úgy hiszem, ki fog nyomatni. Az egész templom oly tele volt, 
hogy a népség nagy része be nem fért; a katholikusok is nagy 
számmal voltak képviselve. A szónoklat után legszebb renddel 
az egész közönség a templom közép ajtaján kivonulván, itt az 
egész térség zöld fákkal és galyakkal volt ékesítve, s a temp­
lom falazata zöld levelekből font koszorúkkal feldíszítve, és 
ezen felirattal ellátva : ,,Gott segne das W e rk !“
I t t  a convent jegyzője felolvasta a tornyot érdeklő ok­
mányt ; ezután Poszvék Keresztély imát és áldást mondott, 
melyet Kolbenheyer Mór egy második imával és áldással 
zárta be.
A helybeli evang. dalkör megható énekével emelte az ün­
nepélyességet.
Ezután következett a talpkő letevése, melyet a m unká­
sok szállítottak helyére, hajadonoktól kisérve, kik a követ éke­
sítő koszorúk szalagjait tárták. Ezen műtét u tán sietett min­
denki valláskülönbség nélkül a talpköre üthetni. Az ünne­
pélynél alkalom szolgáltatott a keresztyéni kegyes adakozás 
gyakorlására is, mi 605 forintot gyümölcsözött, mely összeg 
szintén a torony javára lesz fordítandó.
Az ünnepélyt közös ebéd követte a ,,M agyar király“ czi­
mü vendéglőben, a hol is 200  teríték várta készen az ünnepi 
vendégeket ; csak az volt kár az egészben, hogy a gyorsan jö t t  
zápor már a harmadik tálnál szétriasztá őket.
Ugyané napon tarto tta  Hofl’mann, soproni polgár, a rany­
lakodalmát, ini a mostam időkben méltán a ritkaságok köz 
számitható.
De a napnak ezen, a nyilvános és a családi életben szivet 
és lelket emelő eseményei a következő gyászeset által zavarta t­
tak m e g :
Ugyanis délután 6 órakor egy reményteljes és a tudomá­
nyok terén mindenben kitűnő ifjat, Rupprecht Vilmos, másod­
, évi jogászt kisértük az örök nyugalom helyére, kinek halála 
igen gyorsan s váratlanul történt. Ó Bécsben hallgatta a jogot,
| hol megbetegedvén, két napi betegség véget vetett a 19 éves 
! iíju életének. Midőn az ifjú roszullétét érezte, azonnal távira­
tilag tudósittatta szüleit. Az aggódó édes anyja rögtön útnak 
indúlt; de megérkeztekor már nem ismerte meg a szerető anya 
vonásait, és három óra múlva a gyengéd anyai kezek örökre
*) Sőt kérjük Szerk.
lezárták a megtört szemeket. Másnap meghozták a holt-tete­
met, ős az itteni családi sírboltba evang. szertartás mellett örök 
nyugalomra letetetett.
Hogy ezen gyászmenetnél rendkívül sok népség volt j e ­
len, nem csuda; mert mindazon falvakból; melyekben a Rupp- 
recht család birtokos, minden tiszt és cseléd jelen v o l t ; a 
városi lakosok részéröl szintén a kísérők nagy száma által nyil­
vánult a részvét.
A szónoklatot Kőiben heyer Mór lelkész tarto tta , a mire 
Hirsler Samu istenész német, és Lehr Albert, 8-d ik  osztálybe­
li tanuló, magyar gyászkölteménye következett.
Mily általános szivbeli volt a részvét az egész gyászkö­
zönségnél, abból is kitűnik, hogy mire én a sirhoz juthattam, 
az utolsó kegyeleti adót egy marok föld r á h i n t é s e  által leróván 
dó, a sir majd megtelt a részvét által ráhintett földdel. íg y  a 
kegyelet és nem fizetett kezek temették el őt. — Béke és áldás 
lengjen a korán elhunyt, jeles ifjú hamvai fe le t t!
Nem mulaszthatom el, hogy még az elhunyt ű junak öreg­
atyjáról egy nemes vonást ne közöljek. A gyászoló aggastyán 
szeretett unokájának emlékét örökítendő, a s o p r o n i  fötanoda re- j 
szere egy öüO forintból álló alapítványt tett le, azon kikötéssel, 
hogy az alapítványt illető okmány a levéltárba magyarul tétes­
sék le: „mert én, ftgymond ő — magyar alapítványt akarok 
hátrahagyni“, s még azon hozzáadással, hogy a tőke kam atja i­
nak  minő czélrai fordítását egészen a tanárikar belátására, s 
szabad akaratjára  bizza, de azon föltétellel, hogy minden má­
sodik évben azzal egy szorgalmas tanuló segélyeztessék. A tő­
ke mellett az ezen évre járandó  kamatok is kifizettettek.
Ezen alapítványon kívül az elhunytat díszruhában kísérő 
volt tanulótársainak 30 ezüst forint adományoztatott, mely 
összeget, reméljük, az illető it'jak valamely nemes czélra fordi- 
tandják. I*. St. E l i z a .
Győr, május 27-én 1862, (Eredeti levél.) Mélyen tisz-
I telt szerkesztőnő ! A legnagyobb öröm, mely bennünket ért,
' hogy hazánk lánglelkü költője Lisznyai Kálmán Gráfenbergbe 
utazása előtt városunkat szerencséltető. Ugyanis tegnap, folyó 
hó 26-kán  „Költői estély“ czimmel egy felolvasási-, szavalati 
előadást, s zene-dal-versenyt rendezett színházunkban, a kö­
vetkező m üsorozattal: Első szakasz: 1 ) „Nem tudom, én mi a 
; bajom“, népdal Lisznyaitól, zenéje Therntől, előadva müked- 
! velők által. 2) ,, .Nehány szó a fülemüléhez", költemény Lísz- 
! nyai Kálmántól, szavalta a szerző. 3) „Toujours elle“ , ábránd, 
fuvola, physharmorika s zongorára szerzette F. Gariboldi, j á t -  
szák ifj. Terfy Antal, v^indisch Antal és Noiser Ernő. 4) .,Me- 
j ditations“ , szerzé Bach, hegedű, zon'gora s physharmonikára át- 
j irta Gounod, já tszák  Weiss Zsigmond, Noiser Ernő és Win- 
disch Antal, ö) „A harkályokról", természetrajzi ismertetés 
Xántus Jánostól, felolvasta a szerző. Második szakasz: 1)
„Csecsemőszeretet“ , költemény Lisznyai Kálmántól, a győri 
édes anyák és édes apák tiszteletére, szavalta a szerző. 2 ) 
„Édes hazám !", magándal „ I lk a“ dalműből Doplertől, én ek lé  
Dr. Kautz Gusztáv. 3) „Nemzeti dal“ , költemény L is z n y a i  K ál­
mántól, szavalta a szerző. A közönség nagy elragadtatására 
szeretett költőnk szives volt még azon felül gyönyörű költemé­
nyét, „Hogy hivták Mátyás k irá ly t“ , melyet, mint mondá, leg­
jobban szeret szavalni, még az előbbi után elszavalni. I ly  élve­
zetes esténk már igen rég nem volt, mert kik ismerték is költe­
ményei szép- és remekségét, egész nagyságában átérezni csak 
az ő szívéből szakgatott szavalata után bírták ! s niig szivü nk 
elragadtatva örült és könyezett, lelkünk a magyarok Istenéhez 
forrón fohászkodott, hogy gyógyítsa minél előbb s tartsa  meg 
öt a magyar nemzetnek minél tovább. 4) „Hol van az a tele 
k a n c s ó d a l l a m  Nyizsnyai Gusztávtól, befejezésül előadták  a
műkedvelők. A közreműködők mindnyájan a közöns ; elisme­
résével találkoztak. Köszönetét érdemel az országos hirü s nem­
zeti zenénk érdekében külföldi utat is tett és mind a  hazai mind 
a külföldi lapok által közelismeréssel magasztalt Farkas-test­
vérek zenekara, mely a nemzeti irodalom s nagy költőnk irán­
ti tiszteletből, a színházi zenekar helyén egynehány szép csár­
dást és egy indulót játszott.
E szép tavaszi időben m a j á l i s o k  is tarta ttak  váro­
sunkban; az első a főgymnásiumbeli ifjúságé volt a „Széchenyi 
ligeti-ben, a második és harmadik pedig a kereskedő-segédeké; 
e két utóbbin tisztelt költőnk : Lisznyai Kálmán is jelen volt, s 
őket egy szép költeménynyel tiszteié meg, mely a ,.Győri K öz­
lönyben“ „Kereskadő-dalok“ czim alatt megjelent.
G i z e l l a .
Kecskemét, május 27-én. (Eredeti levél.) Tisztelt szer­
kesztőnő! Van-e nemesebb erény, mint a könyörül etesség, le­
het-e szebb eszme, m in ta ré s z v é t?  Ilyen szép eszme lelkesítő 
azon tisztelt urakat s gyüngédlelkü urhölgyeket, kik teljesen át­
értve, mennyivel tartozunk a szenvedő emberiségnek, felül­
emelkedtek a köznapias előítéleteken, s elhatározák, hogy ne­
mes szívok sugallatát követve, a nyomorban szenvedő ember­
társaink künyeinek letörlésére ők is hozzájáruljanak, s e végre 
m ű k e d v e l ő i  t á r s u l a t o t  alakítottak, s eddigelé már két 
előadás tartatott. Az első május 11-kén a hazai vizkárosultak 
| javára  : a  „Falusiak'- czimü vígjáték igen sikerültén adatott. 
Ováriné szerepét A n t a l  P é t e r n é  asszony kitűnő hatással 
személyesítő. I rm a szerepét K á n y a  L i n a  kisasszony ked- 
| vés gyermeteg könnyedséggel s elég színpadi otthonossággal töl­
tő be. Parragli Gedeon ur, mint gróf Erdei, Torkos István ur, 
mint Iváni János, jeles alakitó tehetségók mellett, biztos szin- 
padi otthonossággal, gyönyörűen adták szerepeiket Halmait, 
Monus Ferencz ur, szabatos szép játékával igen helyesen ala- 
k i t á ; a kisebb szerepek is mind jó kezekben voltak.
A második előadás május 24-kén a helybeli kaszinó-könyv­
tár  jav á ra  adatott. Az előadott darab a „Mama“ czimü vígjá­
ték volt, következő szerepkiosztással: Mogorine szerepét Mu- 
raközy S z e l e s  S a r o l t a  urhölgy volt szives elvállalni, Czilit 
a  kellemdus C s a b a y n e  urhölgy személyesítő, Esztike sze­
repét B o l d o g  S z i d ó n i a  kisasszony, igen kedvesen alaki- 
tá. A férfiszerepekben : Berki Ákos gyakorlást igénylő szere­
pében Parragh  ur rögtönözve lépett fel, s biztos otthonias já­
tékával valóban meglepő a közönséget. Böszörményi Mihály ur 
mint Szegfű Tivadar, Monus Ferencz ur mint Ormi Béla igen 
sikerültén tölték be szerepeiket. Agni Miskát Szűcs Imre úr 
ügyesen személyesítő.
És nem hálás köszönettel tartozunk-e azoknak, kik a. jó­
tékonyság és könyörületesség teljesítését élvezetessé is teszik ? 
Azért ámbár nemes tettök legődesebb jutalmát tiszta keblök 
öntudatában találják íel, fogadják legforróbb köszönetiinket, s 
itt önkénytelenül is eszembe ju tnak  egyik kedves költőnk eme 
so ra i :
Kinek barátja s honja van,
Nem lehet az boldogtalan.
Th . . . .  ra.
M egbízások tára.
I z k á z r a ,  P, A. urhölgynek: Elküldtük a kívánt tár­
gyat s várjuk az ujabb megrendelést.
S z. U d v a r h e l y r e ,  F. L. urhölgynek : Megjött-e már 
a csomag ?
N y í r e g y h á z á r a ,  Sz. J. urhölgynek: Várjuk a ked­
ves feleletet.
S ö j t ö r r e ,  Cs. A. urhölgynek : Megjött a ki9 csomag ? 
Nemes buzgóságáért ezer köszönet.
R o z s n y ó r a ,  P. N. urhölgynek : Rögtön ú tnak indítot­
tuk  a kívánt tárgyat.
F o g a r a s r a ,  P. K. urnák : Levele vétele után azonnal 
megszereztük és elküldtük a kívántat, megjött-e már ?
K o m á r o m b a  G. K. urhölgynek: Szives örömmel
küldtük el a tárgyat.
N. E n y e d r e ,  K. Cs. A. urhölgynek: Kezei között 
van-e m ár a küldemény V
D. R á d  v á n y  b a, B. K. P. urhölgynek: A kérdéses 
tárgy ára 8 — 9 forint.
K á l y á r a ,  B. A. urhölgynek: Vettük a kedves sorokat.
V. P a l o t á r a .  Gr. J .  I. urhölgynek : A levelünk, fáj­
dalom, bizonyosan a  postán veszett e l ; a mint időnk engedi, 
magánlevelet irunk
A. G á l d ,  I. I. urhölgynek: A mint elkészült,elküldtük; 
megjött-e m ár ?
T. B e ö r e, B. J .  urhölgynek : Jókor érkezett-e meg ?
G y é k é n y e s ,  P. J . u rhö lgynek : Nagy örömmel j á r ­
tunk  el a megbízásban, az eredményről pedig m ár tudósítottuk; 
m egkapta-e levelemet ? Hogy is tehette föl, hogy mi olyan 
szent dolgot el nem in tézü n k ! D e első izbeni becses sorait, 
fájdalom, nem vettük.
F a n  c s a l ,  H. A. urhölgynek: E l  van küldve.
B. G y a r m a t  l í r a ,  Cs. A. urhölgynek : Megjött már a 
csomag ?
D e b r e c z e n b e ,  L . L. urhölgynek: Igen örülünk 
tetszésnek ; vette m ár a küldeményt ?
D e m é n d r  e, B. A. urhö lgynek : E lküldtük szives ii 
vözlettel és a szebb időjárás reményében.
S .  A. U j h e l y ,  B. V. S .  ő Nagyságának: Messze föld 
röl kellett hozatni a kívántat, azért esedezünk egy kis türa 
lemért.
C  s e h i r e, J .  N. urhölgynek : El van küldve a kis csői 
mag, várjuk a folytatását.
A. F  e g y  v e r n e k r e, K. T. 0 .  urhölgynek: Legközf 
lebb kezei között lesz a k ivánt tárgy.
T ö r d  á r  a, K. H. L. urhölgynek : Megjött-e? ez csa! 
első híradó, melyet legközelebb egy hosszú tudósítás fog kö 
vetni V
Szerkesztői n y ilt levelek.
E g y  n ő n e k  a s z é k e l y f ö l d r ő l .  Ezer köszönet 
azon forró óhajtás mellett, hogy minél több becses müvei tisz. 
telhesd meg lapunkat. A mi pedig a látogatási ajánlatot illeti1 
bár elfogadhatnék !
T u b o l y  V i k t o r n a k .  Előleg is utólag is köszönet.
A többi kéziratról hely szűke m iatt 'csak  a jövő számbaii 
szólhatunk.
H I R D E T E S E K .
Locz Ármin Pesten, |
czukorgyár  . a  vasút ta l  szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a  fehérruha simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint :i nagy és nehéz mángolókkal 
A mángoló ára . 22 frt.
— — asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO*
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúsági könyvtár 6 -d ik  k ötete,
tartalma:
N É P I S  M E.
A l m á s i  T i h a m é r t ö l  336 oldal 5 díszes kőrajzzal 
Ára 1  ft. 80 kr.
Előbb megjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
köte t: Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú e 
40 kisebb képpel, ára . . . , . . . 1 ft. 60 kr
2 . ,, Gyermek és háziregék  J képpel . . . 1 „ 25 .
3. „  Gyermek és háziregék  1 „ . . .  1 „  10 „
4. „ Beszélyek . . . .  1  „  , . . 1  „ 10  „
5. ., Chrestomathia . . 1  ,, . . . 1  ,, 20 „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve:
1 1  fttal, mely összeg fele elölegesen, s a másik a 6 -dik kötet átvé 
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy járj
R egék  a görög s római őskorból G r i m m  A. L. után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
Magyar nők évkönyve^ 2 -ík évfolyam, ifj. Batthy
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipotnö és özvegy Damjanics Já- 
nosnő finom arczképi rajzza!, és tizenegy kömetszetü hazai képpel 
Ára fűzve I ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
V o i l ü t  Tragoedia G ö t h e t ő 1, magyarra fordította N a g y  
A  cA lAöL» Jutván, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
T rencsényi Csák ,  pályakoszoruzott eposz Szász Károly]- 
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z aj  z o n i, 1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnokuö, regé n yv a d n a 7 K á­
roly tói, 2 kötet 2 ft.
B eszélyek , Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Protestáns naptar, Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr.
Múlt CS jelen  naptál« Biztosítási és történeti évkönyv 
képekkel. Ir ta  R e m e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft.
Hét fej Ú sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ára4o kr
PEST, l« rz . NYOMATOTT ENÜÍSL és MANDJO-LONÁJu.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
Z a j  z o n i .
( Vége.)
± e atyja kiragadta öt a gyermekkor boldog vi lá­
gából;  irásludó ember legyen belőle, mondá, 
és hat éves korában elvitte Brassóba ; a kis 
Pista összekuczorodva ült a  kocsin, egész utón 
¿ ¿ v ^ ^ ^ j - s i r t  k e se rvesen ;  semmi kedve sem volt e lsza -
f  ^  kadni a kis székely falutól az Olt vize partján ; !Wt ~  atyja hagyta sírni, egész utón egy szót sem 
* szólt hozzá ; csak mikor Brassó alá értek,  fo r -  
f  dúlt hátra és mondá neki:  ,„Jól van l iam; ha el 
nem hallgatsz, nyomban visszafordulok és elbeszélem a 
faluban, hogy az én fiam milyen gyáva,  még a tanulástól 
is fél i "  és azon módon elhallgatott a kis íiu, az apa b e ­
vitte öt Brassóba, átadta az iskolának kis s z ó i g  a d i á k ­
n a k ,  és visszatért  falujába.
Igen hosszú történet volna, leirni a szegény szolga­
diák tanulási évei t ;  elég hozzá, nagyon szomorú e e y  idő 
volt  az reá nézve; nem az volt  a l e g s z o m o r u b b , 
hogy nélkülöznie kellett, sem pedig az, hogy ajobb  módii 
tanulók sokat bántalmazták a szolgálatukra kirendelt ifjút; 
az elsőt a parasztgyerekből lelt diák nem igen érezte ,  a 
jobbmódu tanulótársakat pedig rövid idő alatt rendesen
K la d ó -h lv a ta l :
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
jóakaróivá nyerte  meg, elkészítvén számukra az iskolai 
gyakorlatokat ;  mert a kis szolgadiák csakhamar egyike 
lön a brassói iskola legkitűnőbb tanítványainak; könnyen 
tanult és a mit egysze r  elolvasott, éles elméjével azonnal 
felfogta és egy könnyen el nem felejté; minden szegény­
sége mellett csakhamar némi tekintélyre tudott tehát  
ve rgődn i ; a gyermekszív nincsen még annyira „elczivili-  
zálva,“  és önkényt  ismeri el a nálánál jobb tehetség fel— 
söbbségét,  akár bársony,  akár pedig pórgúnya takarja 
tagjait.
Hanem a mi véglietetlenül fájt a kis fainak, a miért 
elébb keserű könnyeket  sirt, és a mi később magasztos 
határozatokra lelkesítette, az azon sok keserűség volt, me­
lyet magyar származása miatt az iskolában szenvednie kel­
let t;  mennyi kinos munkájába került neki, megtanulni a 
n é m e t  nyelven előadott tantárgyakat,  neki, a ki azelőtt 
egyetlen szót sem tudott németü l ! pedig az ottani is­
kolában a tanítási nyelv kizárólag a német vol t ;  
és midőn fenyes tehetsége mellett rövid idő alatt an y -  
1 nyira magáévá tette e nyelvet,  hogy e tekintetben is az 
iskola legkitűnőbb növendékei közé tartozott ,  mennyire 
fájt a gyermek tiszta lelkének, hogy inig e nyelvben olyan 
nagyszerű haladást tesz, addig saját édes, anyanyelvét  
csaknem egészen elfelejtette!
És az akkori tanítási rendszer itt is meglette hatá­
sá t ;  a mily mértékben eröködtek azon, hogy az ifjú nem­
zedék kivetkőzzék a magyar  nyelvből,  annál jobban r a -
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jongtak ér te ;  igy Brassóban is Zajzoni indí tványára a | 
magyar tanulók társulatba léptek oly végre,  hogy ők a 
magyar  nyelvben magánúton kiképezik magukat ;  eleinte 
csak négy tagból állt e társulat, havonként egy  húszast 
kellett befizetni, a melyeken { tokban egy magyar  hírlapot 
járattak,  és a szegény Zajzoni, bármilyen nehezen esett  is 
neki.de hűségesen előteremtette a havi húszast s belizette . 
a társulat pénztárába;  lassankintazonban a szász ifjak kő- j 
zül is sokan beléptek a társulatba, és egy év niulva a n y -  
nyira felszaporodott a tagok száma, hogy könyveket  is 
vehettek maguknak, n é g y -o t  év alatt pedig több mint száz 
kötetre növekedet t  a k ö n y v t á r ; a többiek elolvasták e 
müveket, a hogy fiatal ifjak olvasni szoktak, a mi szegény 
Zajzonink azoban már  akkor is l é l e k k e l  olvasott;  B e r ­
zsenyitől P e t ö f i i  g m i n d f e j b ő l  t u d t a  a m a g y a r  
k l a s s z i k u s o k a t .
Még későbbi éveiben sem tudott nyugodtan beszélni 
az akkori lélekpusztitó iskolai k é n y s z e r rő l ; a legnagyobb 
elkeseredéssel azonban z e n e t a n á r á r ó l  szólott.Ugyanis 
a brassói iskolában az a szép szokás uralkodik,  hogy a 
gymnasiumban zenére is tanítják az ifjúságot; a jobb módú 
fiuk szabadon választhatják a hangszert,  a szegény in— 
gyengye rekeknek  azonban azt kell tanulniok, a melyik a 
tanárnak tetszik; igy jutott a mi szegény barátunk is hang­
szerhez, még pedig a fi ó t á  h o z. Hiába mondta a szegény 
fiú, hogy neki  sem tüdeje, sem kedve ehez, s hegedülni 
szerelne tanulni: a tanár nem tágított,  neki flótázni kelleti; 
a jó íiu I ehát azt is megtanulta, de midőn már jól be volt 
gyakorolva és a négyesbe be lön osztva,részint erőtlenség, 
részint pedig boszuságból, azzal fizette vissza a tanárnak 
az ellene e követett  méltatlanságokat, hogy egész órákat  
állt ott többi zenésztársai között,  szájában tartva a tlóta 
végét  és hatalmasan munkálkodva tíz ujjával a szelelőlyu­
kakon, a nélkül azonban, hogy belefujna a hangszerbe;  
egypárszor  sikerült neki e dévajkodás és a szegény fiú 
nevetve beszélte el nekem, hogy alig bírta visszafojtani a 
nevetést,  a mint ott állt dudaként felfújt arczákkal és kóta 
szerint billegető ujjakkal, sokszor két óra hosszat, a nél­
kül, hogy csak egye t  is fújt volna a fiótába; egysze r  azon­
ban mégis csak rajta vesztett;  a tanár észrevette,  hogy egy 
llótával kevesebb szól és akkor  irgalmatlanul megbüntette a 
szegény makranezost;  azóta mindig hűségesen fújta a ilótát, 
a mig csak a gymnáziumból ki nem lépe t t ; akkor  eldobta, 
és azóta még a látásától is roszul l e t t ; egyrészt e zene­
mestert okolta betegségeért.
Kitűnő sikerrel telte le az éret tségi  vizsgát , és azon­
nal meghívást is kapott egy  igen jövedelmező tanítói ál­
lomásra ; oh milyen boldog volt  akkor  édes a t y j a ! a taní­
tói állomásról akkor  Erdélyben a lelkészi hivatal csak egy 
lépés volt. és ez volt  a szülei óhajtás legmagasabb czélja; 
hogyan is jutott volna az egyszerű földmívelő apának 
eszébe,  hogy fia e tisztes meghívást vissza fogja utasí­
tani! pedig mégis úgy vol t ;  a mi költőnk rajongó lelke 
már akkor  egészen más, nemesebb,  magasabb czélokal  
tűzött volt ki m ag á n a k ! maga sem volt tisztában az iránt,
minő pályát válaszszon,csak azt érezte.hogy neki nem való 
a falusi tanító szült m unkaköre ;  tudományok után v á g y ó ­
dott a lelke, hogy majdan fényes,  dicső szolgálatokat te­
hessen imádott hazájának.
Elhagyta tehát kis bérezés hazáját, feljött P e s t r e ;  az 
egyetemi tanulók közé Íratta be magát ;  kivált nyelvészeti  
és irodalmi tanulmányoknak élt, különösen pedig a t ö r ö k  
nyelvet  akarta sajátjává l en n i ; szándéka volt, egyik jeles 
földije: K ö r ö s i  C s o r n a  félbenhagyott munkáját folytatni, 
beutazni a Keletet, hogy a magyarok  ős hazáját fe lkeres­
se ; ez óhajtásáról soha sem mondott le vegkép,  és midőn 
néhány hóval ezelőtt a fővárost elhagyta, azon Ígérettel 
vön búcsút e lapok szerkesztőnőjétől, hogy első levelét 
majd egy pálmafa árnya alatt irja meg neki;  szegény költő, 
csakugyan az ösmagyarok hazájába költözött: a mennyor­
szágba !
Boldogult R e p i e z  k y, akkor  a keleti nyelvek ta­
nára a pesti egyetemen,  csakhamar figyelmessé lön a j e ­
les tehetségű ifjúra, és nem sokára a legbensőbb viszony 
fejlődött közöttük;  Repiczky akkor egy  tö rök-magyar  szó­
táron dolgozott, és e munkában kiváló hasznát vette a 
szorgalmas és jeles készültségi! ifjúnak; rövid idő múlva 
azonban Repiczky halálosan megbetegedett,a munka félben 
maradt és ezzel együtt  a szegény ifjú kenyérkeresete  is 
fennakadt ; egyideig még eltengődött, és midőn már nem 
akart többé visszaélni jó barátai szivességével  — elment 
B é c s b  e, hogy .  ott a keleti akadémián tovább folytatja 
nyelvészeti  tanulmányait;  hogy miből fog ö ott megélni, 
az nem jutott neki eszébe, valamint az sem, hogyan fog ö 
Bécsbe jutni.Csak elindult; vasúton nem mehetett, mert ahoz 
pénz kellett volna;  Győrig is csak úgy  tudott jutni, hogy 
egyetlen köntösét eladta; Győrből Sopronba ment; ott m ég ­
is megijedt azon gondolattól, hogy miből fog ö Becsben 
megélni? Sopronban akart  tehát maradni, és a theologiára 
készülni ; de ott sem nyílt kilátása a megélhetés re; nem 
maradi tehát más választása, mint jó szerencse  fejében to­
vább menni, még pedig egyenesen — Bécsbe. Odaérkezve, 
két napig jár t  utczáról utczára , hogy egy ismerős arezot 
pillantson m eg ;  hiába, nem talált o lyan t : tovább nem bírt 
járni, mert már két napja nem evett  volt, megállt te ­
hát egyik téren, azon föltett szándékkal, hogy onnan el 
nem távozik, mig csak egy  kis szerencséje  nem akad ;  és 
csakugyan, néhány órai várakozás után egyik brassói 
iskolatársával találkozott, egy jómódú ifjúval, ak i  azonnal 
szállására fogadta.
Bécsben jobban kedvezett  neki a szerencse,  azaz: ne m  
kellett éhezn ie ; egyik ismerőse,  báró R é d e n ,  a kitűnő 
statistikushoz ajánlotta,  és ez örömmel kapott a 
sokoldalulag képzett  ifjún ; az ö irodájában dolgozott te­
hát négy évig,  csekély, igen csekély fizetés melleit ugyan,  
de a mi szegény barátunknak nagyon kevés igényei  vol­
tak az élet iránt; legfőbb gyönyörét  az irodalomban találta, 
és ennek kielégítésével egyszersmind hivatalbeli köteles­
ségének is eleget t e t t ; ugyanis  a statistikai irodában az 
volt  kötelessége, hogy a m a g y a r  irodalmi termékekről
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rövid ismertetést készítsen; olvashatott tehát e's tanulhatott, és 
egyebet ö nem ohajtott. De azért még sem lett volna neki so­
káig Bécsben maradása; lelke mindig elkívánkozott onnan, 
vissza az imádott hazába; többször szólította volt föl az öt igen 
szerető főnöke, lépjen r e n d e s  hivatalba, ő ajánlani fogja és 
szép jövő nyílik majd számára, de Zajzoni mindig a leghatáro­
zottabban utasította vissza e tanácsot, nem aka rt  elszakadni a 
hazától, és négy évig is csak azért  állta ki a h a z á t ó l  távollétet, 
mert a tudvágy mellett s z i v e  sem engedte öt távozni.
Ez is egyik ragyogó vonása fényes lelkének: megszere­
tett  egy leányt, a kiről tudta, hogy őt viszontszereti; boldoggá 
tette őt e tudat és midőn meggyőződött, hogy szerelme tárgyát 
csak magával ragadja a nyomor és szenvedésekbe, maga »igye­
kezett azon, hogy a leány szive kihűljön iránta, és midőn ez 
némileg sikerült — hirtelen elhagyta Bécset. Hányszor nem pa­
naszolta el barátjának, milyen rósz véleménynyel lesz felőle e 
leány, mert bucsu nélkül, csaknem szökve távozott Bécsből; 
pedig épen az ő kedveért tette a z t ; akarta, hogy gyűlölje* 
olyan nagyon szerette.
Épen az olasz-franczia háború alatt távozott Bécsből; a 
villafrancai békekötés hire Brassóban érte; a nyarat tehát E r ­
délyben töltötte, őszre feljött Pestre, télen elfogatott, és csak 
nyolcz hó múlva nyerte vissza szabadságát; a börtönélet na­
gyon megrendítette egészségét, de egyikünk sem hitte, hogy alig 
két év múlva már el lesz temetve ; nem bírta magát gyógyit- 
tatni, mert nem volt m iből; nem volt miből megélnie; a „Bör- 
töndalok“-ra mindössze 80 előfizetője gyűlt b e ; nem is volt 
soká maradása a fővárosban : hol V á rad  mellett tartózkodott; 
egyik nemeslelkü családnál, a melyről a szegény költő mindig 
fiúi tisztelettel emlékezett meg ; hol meg Erdélyben, majd is­
in ét Pesten, mig végre a halál vetett véget kínos hányatta tásá­
nak ; csak barátai és az irodalomra nézve csapás az ő hal; la, 
neki magának — megváltás volt.
Meghalt, eltemették, tán  egy-két év múlva senki sem 
fogja tudni, melyik a sir, mely szivét takar ja ;  pedig kár, nagy 
kár, feledségnek adni á t e nemes szív em léké t; nem sok olyan 
találkozik egyszerre egy országban.
Előkelő költői tehetség volt, tanúskodnak erről a „K o r­
dalok,“ ,,Bordalok,“ K árpát kü rt , ' 1 „Börtöndalok'* és a la 
pokban megjelent sok szép költeménye ; egy sokat igérő költői 
tehetséget vesztettünk el benne.
De mint ember, még sokkal többet vesztettünk benne, 
egyike volt a legnemesebb sziveknek, a l e g s z i l á r d a b b  jellemek­
nek ; a nyomor, a szenvedés, a jellemnek ez élethalál-próbája, 
melyet annyi sokan nem bírnak kiáltani, az ö lelkén legkisebb 
foltot sem birt e j ten i ; tiszta volt az, mint egy g y e r m e k é ,  es 
erős, mint egy herosé | soha meg nem alázta magát, soha meg 
nem hunyászkodott, a barátság szentség volt előtte, a hizelgés: 
* u tá la t ; soha szavát meg nem szegte ; tűrt, nyomorgóit és éhe­
zett, de soha sem panaszkodott; szóval: ritka jellem volt.
Valóban méltó volna arra, hogy fényes márvány jelölne 
s i r já t ; de ki fogja ezt neki állítani ? tán a közrészvét ? 
vajha volna valaki, a ki felkarolná ez eszm ét; én nem merem 
azt ten n i ; félek, hátha kudarczot vallók; meg akarom te'<át 
kímélni a közönséget e szégyentől; hadd k sértse meg más va­
laki. nálamnál nagyobb, tekintélyesebb; és adja Isten, hogy 
sikere legyen.
Addig is szolgáljon emlékjeleül ez igénytelen rajz, melyet a 
hü baráti szeretet a drága sirra letüzött.
ŐRZŐ ANGYALOK ■ *)
D A L M A D T  GY Ő ZŐ TŐ L.
Ránk pillant a gyermekleiiny 
Ártatlan kék szemeivel,
S visszatér a régi mosoly,
Kienged a dermedt kebel.
Oh, jól esik a télben egy virág,
A tavaszból, mely odavan!
S bar puszta a föld, melyen átmegyünk, 
Ez egy virág elég arra nekünk,
Hogy ne legyen virágtalan.
Mereng a szűz . . .  fol-töltekint 
Ábrándos szép szemeivel;
Mily érzelem, és mennyi vagy
Tör azokon lángolva fel 1
Csak egy sugár az ő szemeiből. . .
És újra fény van idelenn.
Essünk le a legmélyebb mélybe bár, 
Közel leszünk az éghez. E sugár 
Megmutatja, merre a menny.
Körülnéz a családanya 
Gondos, kémlő szemeivel,
És boldog a kis környezet,
Ha ott lehet hozzá közel.
Fákat szaggat kan a vihar szele,
De csend lakja a kis szobát;
A vész elől, mely senkit nem kegyel, 
Mintha ide rejtette volna el 
A gondviselés is magát.
Akadém iai székfoglaló.
(Beszély.)
B a r t a l u s  I s t v á n t ó l .
Vége.
V.
— Ha szaDad kérnem  m éltóságodat, szólítsa elő azon 
cselédeket, a k ik  részt vettek  az asztaltánczoltatásban.
Gróf Tihamér intett Delei urnák, s ez azonnal kilépett, 
hogy teljesítse doktor Heu kívánságát. A következő pillanat­
ban a már ismert cselédség betódult.
— Na fiaim! — hangzott a megye orvosa — beszé.Hük el, 
a mit e jó asszonytól hallottunk.
A cselédek egymást döfték oldalba, s egyik sem akart 
szólani.
— Hát siketek vagyunk ? azt kérdeztem, miért ijedt meg 
úgy e jó asszony?
— Megkövetem alássan, nem azt tetszett kérdeni. — S 
doktor Spreu finoman mosolygott.
— Akármit kérdeztem, de láthatja a kolléga ur, hogy 
egyik sem felel. . . na . . . álljon elő kend, s feleljünk . . .  hát 
mi a nevünk ?
— Csángó Mihály.
— Hát csonkák vagyunk ?
*) Ez egy költemény is elég arra, hogy lássuk, milyen k i t ű n ő  he­
lyet foglal el Dalmady Győző jelenleg irodalmunkban ; milyen helyet foglal 




— A mint láthatjuk.
— H át hogy vesz te ttük  el k a ru n k a t ?
— Ú gy v esz te ttü k  el biz azt, hogy a kápo lnai ü tközet 
u tán  gyenge sebet kapo tt, s hiába m ondtam  egy nádíverébfor- 
m a felcsernek, hogy az egész csak  ku tyabaj, erővel levág tuk . . .
— É s ?
— L eh e t itt az tán  uram  akárm ennyi és, ha  egyszer le­
vág tu k , vissza nem to ldhatjuk  ; és azó ta  a  m ennyi felcser van 
a v ilágon , m ind kilőném  egy pisztolyból . . akarom  m ondani,
ágyúból . . .
— H át vitéz k a tonák  voltunk ugy-e?
— H a  vitézek  voltunk-e? a k i lelke v an ! . . .
— Minden pajtása olyan vitéz volt, mind kend ?
— Kém m ondhatnám  u ra m ! m ert ha  a le tt  volna . . úgy 
m ég m ost is . . a ki lelke van . .
— No n o ! fog ja  meg kend  a szá já t . .  lássa  kend , mi is 
ilyenek  vagyunk, egy ik  lev ág ja  a k ezünket, a  m ásik nem. .
— A dologra! a d o lo g ra ! h angzo tt a  három  kolléga.
— Nos M ihály v itéz  ! m it h a llo ttu n k  ezen asszonytól, 
m ikor félrebeszélt ?
— E lőször is mélyen hortyogott.
— S az tán  ?
— E gyszer fe lugro tt, m intha a fülébe tro m b itá ltak  volna, 
s a z t k iabálta , hogy kergeti a k u lc s á r ; m eg ak a rja  ölni.
— Azt is mondta — egészítette ki a kocsis — hogy a 
vállát megszurták.
— D ehogy szú rták , e rrő l sem m it sem tu d o k , G yuri 
ecsém  — S a vén cen taurus m ajd m egette szem eivel a fecsegöt.
— M ondta biz az t M iskabá — ism ételte a  d a ra b o n t__
s úgy sa jná lta  a  vállát, hogy a k ezé t is m indig ra jta  ta rto tta .
— E zen  k ivül a z t is hallo ttam  — szólott m ost a szolgáló 
— hogy a ku lcsárn ak  kö tél van  a n yakán , s a m éltóságos g ró f 
u ra t is m eg a k a rja  ölni.
E  szóváltás a la tt dok to r H eu a hozzá p ár lépésre ülő 
F ra u  M ám ra p illan to tt, az tán  nagyo t nézett, s még közelebb 
lépve, fe lk iá lto tt :
— E cce  ! ko lléga  u rak , ecce ! a jó  asszony vállán  egy 
csepp vérfo lto t lá tok .
A k u ta tó  öreg  u r nem c sa ló d o tt; m ert M iska huszárnak  
roszul szám íto tt szú rása  egy  p ár csepp v é r t szabad íto tt k i 
F ra u  Mám vállából, m iálta l fehér nyakkendője  egy  veres fol­
to csk á t kapo tt.
E ze r elfedezésre n ag y  m ozgás k e le tk e z e t t ; a  m egré­
m ült gazdasszony  kendő jét levették , s rend re  b ám ulták  az ö r-  
döngös gom bostű helyét. — A három  kolléga részvéte  foko­
zódni k e z d e t t ; m indenik  beszélt, s kezével szónoki figu ráka t 
c s in á lt ; doktor Puff k ih a llg a tta  a  szak ácso t; dok to r Muff szin­
tén  ily czélból, hol a  kocsisra , hol a  szo lgálóra  figyelm ezett \ 
ő m éltósága pedig a tudom ányos észlelődés he ly e tt élesen fi­
gyelt, a nélkül, hogy székfoglaló jára  gondolt volna.
V égre d ok to r H eu bo tjának  erős koczogása szü n te tte  
meg a zajt.
_  U ra im ! kolléga uraim  ! ha  nem  h a llga tnak  önök, nem  
tudok beszélni a jó  asszonynyal. — N a kedves ifjasszony, felel­
jü n k  ! h á t mi az a  vállunkon ?
— M agam  sem tudom.
— Megszurta-e valaki, vagy magától le t t?
— Azt sem tudora.
— Hm h m ! hát fájlaljuk ?
— K issé sajog.
— H á t m ióta tám ad t a seb ?
— C sák  m ióta az asztalhoz ültem .
— M érges pa ttan ás  m inden esetre . . nos ko lléga Uraim 1 
szó ljanak  hozzá, ha szabad kérnem .
E zen  felszó la lásra  dok to r Muff vélem ényének  ta r ta lm a  
következő  v o l t :
A seb m indenesetre  rög tön  tám ad t, s egyike a legveszé­
lyesebb sebeknek. H ogy felette m érges, abból is k ite tsz ik , m ert 
m ia tta  a szegény  nő örjöngeni k ezd e tt s csak  még n eg y ed ó rá ­
ig  ta rtson , a következm ényekrő l nem  kezesked ik .
D okto r Puff — dicséretére legyen  m ondva — eg y e té r­
te t t  az e lő tte  szólóval, s az t fe jtegette , hogy a veszélyes seb 
m iért tám ad t, m ert úgym ond, valam eddig  a baj fo rrásá t ki 
nem  puhatoljuk, m indaddig az t be sem dughatjuk .
D o k to r S preu  végre felszólalt, m int az akkori id ő k  te k in ­
télye, kivel csak  d o k to r Puff m órt versenyezni.
— U ra im ! én  a ba jt nem a n n y ira  veszélyesnek, m int k ü ­
lönösnek s felette  nagy  figyelem re m éltónak tartom . Mondom, 
különös és nagy  figyelem re m éltó, m ert sem a rég i, sem az 
u jabb idők orvosi évkönyveiben ehez hasonlót nem ta lá lu n k .
| E zen  betegség teh á t egy egészen uj tü n e m é n y ; m ely, a m in t 
i m ondtam , kom oly figyelem re m éltó. — U raim  ! vannak  a nap 
a la tt dolgok, m elyeket észszel fel nem  foghatunk , de azé rt a zo k ­
n ak  létezését meg nem  tag a d h a tju k . Ilyen  a delej, m it hogy 
mi legyen, eddig nem  fü rkészhettük  ki, de ho<*y ro p p an t hord- 
erővel bir s ha tása  elágazik  az egész v ilágegyetem re, ezt a 
m indennapi tapasz ta lás  m utatja . E p én  m ost s ikerü lt a fárad- 
hatlan  em beri észnek egy nagyszerű  felfedezést tenni, s ez a 
fa delejessége. S o k a t lehetne e rrő l beszélni, de nem  szólok, 
m ert je len leg  sem ideje, sem helye. A nnyit azonban m eg jeg y - 
zek, hogy nekünk , kolléga u rak , teen d ő n k  az ezer m eg ezer 
ágú  kó ranyago t elem ezni, s k iku ta tn i, váljon am a delej, s kü lö ­
nösen a fa delejessége minő hatássa l van  az em beri testre. — 
E zú tta l elölegesen — m ert e felette  különös tünem ényt egy 
rö p ira tta l fogom v ilág ítn i — csak  a n n y it jeg y zek  m eg, hogy 
valószinüleg — ső t bizonyosan tudom  —  ő m éltósága g azd ­
asszonyában  tú lbővérárm ennyiség tevelm e v a n , s ezen k ivül 
tulbödelvil, azaz a delejes v illanyosságnak  tú lbösége, mely 
am a k isérle t a la tt a legfelső fo k ra  hágván , tevelm e oly nagy  
le tt, hogy a szegény nö vállbőré t m eg rep esz te tte , s bizonyosan 
am a lukacskán  nagy  m ennyiségű tűz  sz ik rázo tt ki, m it a  hu­
szár is lá to tt, de m int a babonások szok tak , a fényes sz ik rá k ­
ban  egy k an d ú r szem eit vé lte  látn i. — E zen  esetből az is k i­
te tsz ik , hogy az ily asz ta lm ozgatási k ísé rle tek  m ennyire v e ­
szélyesek, — m ert, ha a jó  asszony v á llán  am a tűz u ta t nem 
tö r, azonnal halál fia, — e z é rt m indent e lkövetek  am a k ísé rle ­
tek  hatósági b e tilta tá sá ra .
— E h ! kolléga u r — vá laszo lt e hosszú beszédre d ok to r 
H eu — m ind szépek azok  az uj theo riák , de én csak a jó z a n  
log ika törvényei szerin t indulok ki. .
— A zaz, tisz te lt kolléga u r — szakaszto tta  félben d o k ­
to r Spreu a m éreg m ia tt rákvörösen  — nem  a jó zan  lo g ik a , 
hanem  m int belép tekor m ondani m é ltó z ta to tt: a  czop f tö rvé-*  
nyei szerint.
— A zaz tisz te lt kolléga u r, — válaszolt a m ásik , — még 
nem  is tud ja , hogy mit ak aro k  m ondani! Ig a z , hogy  én nem 
tu d o k  sem m it, s ez t nem szégyenlem  • bevallan i, m ert a  
görög bölcs sze rin t anny it legalább tudok , hogy sem m it sem 
tudok.Ö nök, igaz, hogy sokat lá rm ázn ak ,k ö n y v tárak a t im ák , a 
m agam  féle czopfokat le n é z ik ; de ha nem  ig n o ran s ön, kedves 
kolléga ur, tegye a m ellére jo b b  kezét, s m ondja  m eg őszintén, 
m ely ikünk  tudom ánya ér tö b b e t?
— A kolléga u r  a lk a lm asin t hiszen a hom oeopathiában 
is, hogy ennyire h itetlenné le tt.
— L ássa  kedves kolléga u r, én m egvallom  őszintén, m ind­
n yá junkban  m egvan  a jó  a k a ra t, de m ég edd ig  kevés okunk 
lehe t m agunkat tú lb ecsü ln i. . A zonban  á tté re k  most a betegre. 
H igyjék  el önök, hogy az ifjasszonynak  nincsen semmi olyan
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czifra betegsége. Most adjunk neki rhabarbarát: máskor ne 
tömjük meg magunkat annyira, hogy álmunkban tigriseket 
lássunk. Mi a pattanást illeti: lehet, hogy valaki pajkosságból 
szúrta meg. Ezt azonban nem vitatom, s csak a paroxismus 
alatt beszélteknek igyekszem magyarázatot adni lélektani 
szempontból..
E szavakra gróf Tihame'r türelmét egészen elvesztve fel­
kiáltott :
— Azt vélem, hogy ön már eleget tett esküjének, mely 
különben sem kötelezheti szószaporitásra. Hagyjon fel hát, ké­
rem, unalmas bölcselkedésével,vagy ha nem, szívesen látom az 
urakat holnap a folytatásra.
— Bocsásson meg gróf u r! erre soha kedvezőbb alkal­
mat nem találunk, mint épen most. ígérem, hogy rövid és mu­
latságos leszek.
Ő méltósága e hallatlan merényletre alig birt magával; 
reszketett a méreg miatt; szenvedélye erővel akarta széttépui 
a korlátokat; de mindezt egy kis rugó — tán annak tudata, 
hogy akadémiai levelezőhez inkább illik a bölcs nyugalom és 
hidegség, vagy mi egyéb — féken tartotta.
Doktor Heu Frau Mámhoz közeledett.
— Na kedves iíjasszony! hány esztendősek vagyunk í
— Ej no! tensuram, a jövő tavaszszal leszek harminczöt.
— Nem értem ! hangosabban!
— Harminczöt!
— Nem ig a z ! én tudom, hogy az ifjasszony n egyven öt  
éves. — Most feleljünk! voltunk-e valaha férjnél? ki volt a 
férjünk ? mikor ? meddig V és milyen életet éltünk ?
Frau Mám e vallató pontokra nem titkolhatta el m egd öb ­
benését, s mindenki feszült figyelemmel hallgatott.
— O méltósága kegyes szívességéből férjhez mentem — 
felelt végre akadozva.
— Hogy értsük ezt V a gróf kegyességéből ?
Gróf Tihamér e kérdésre elfeledte, hogy levelező tag, s 
ordítva szólott :
— Orvos u r! nem foghatom meg, minő komédia! Mit tar­
tozik ez a betegség jelen perczeihez. Egyébiránt ha tudni 
akarja az ur, tudja meg, hogy a jámbor asszonynak magam 
adtam hozományt és férjet, a kulcsáromat, ki született Debre- 
czenben és meghalt . . gyomorrágásban.
Erre a három kolléga kedélyesen nevetett. Doktor Heu 
pedig mintha nem értette volna a gúnyt — tovább vizsgá­
lódott.
— Gyomorrágásban V . . mondja a gróf, gyomorrágás­
ban ? . . na édes ifjasszony! úgy látszik, ő méltósága roszul 
van informálva, mondjuk meg igazán: hát hogy halt meg a fér­
jünk ? . .  na ! . .  hogy halt meg a férjünk ?
— Eljött a végórája.
— Nos ? a* éjjel álmunkban miféle kötelet láttunk a 
nyakán ?
— Nem láttam sem m it!
— Megmondom hát én; kedves ifjasszony! én bizonyo­
san tudom, hogy a férjünk felakasztotta magát, he ?
E gyöngédtelen szavakra Frau Mám könytartói meg­
eredtek :
— Tehetek én arról — szólott zokogva — ha a szeren­
csétlen igy elkárhozott . . . egész életében gyanakodó, fél­
tékeny . .
— Csak folytassuk tovább! miért volt gyanakodó ? mi­
ért volt féltékeny ?
— Minden ok nélkül.
— Jól van kedves ifjasszony! Isten bocsásson meg a 
szerencsétlennek . . hát e házasságnak volt-e valami gyümöl­
cse . . he ?
— Nem.
— Rósz asszony! soha sem volt gyermekünk . . he ?
— Tekintetes u r!
— Azonnal feleljünk!
— N em !
— Jól van. Holnap, kedves ifjasszony! meglátogatja 
egy huszonkét éves ifjú, kiről ma?d elbeszélem, miként és mi­
óta ismerem. E szerencsétlent az ifjasszony eldobta magától, 
mint egy kutyakölyköt. . a lelenczházban nevelkedett . . ne 
tagadjuk! . .  holnap bebizonyítom, hogy a gyermek az iíjasszony 
édes gyermeke. — Ha most a gróf szakácsa nem is jő  utánam, 
holnap hivatlan látogatást tettem volna. Ugy-e, kedves ifjasz- 
szony, a gonosz lélek gyakran megzavarta álmainkat ? . . Na 
de e nagy bűnt jóvá tehetjük ; mert azt hiszem, hogy gyermek­
korunk óta a gróf ö méltósága szárnyai alatt és kegyességé­
ből szereztünk már egy pár forintot, melylyel a szegény elha­
gyottat felsegéljük; sőt miután a gróf ur már eddig is oly ke­
gyes volt az ifjasszonyhoz, felneveltette, kiházasitotta sat. sat. 
bizonyosan tudom, hogy gyermekünk iránt is hasonlót fog tanu- 
sitni . . nemde méltóságos gróf ur ? — Most pedig magamat 
ajánlom . . a viszontlátásig.
E szavakkal a derék emberbarát semmi feleletet nem vár­
va, távozott.
A  három kolléga is távozott, s miután doktor Spreu és 
doktor Puff sokáig kézzelfoghatólag magyarázta az esemé­
nyeket, s doktor MufF annak finomabb fonalszálát még sem 
volt képes felfogni, a legközelebbi szögleten búcsút vettek egy­
mástól. Spreu és Muíf jó éjt kívánt; Puff pedig jó napot
mondott.t*
O méltósága, a mint a folyosón hálószobája felé balla­
gott, előtalálta a szakácsot.
— Szakács! — így szólott, nem birva magával.
— Tessék parancsolni! .
— Kend egy irgalmatlan nagy szamár!
Hogy ezután ő méltósága olvasott, székfoglalójáról gon­
dolkodott , vagy álmodott-e ? mindezzel nem szolgálhatok.
Miska huszár leginkább örvendett az egésznek, s miután a 
falhoz támaszkodva jól kinevette magát, Frau Mámhoz köze­
> ledett.
I — Frau Mám! katonadolog az egész! — igy vigasz­
talta a zokogó asszonyt — bízza rám a ficzkót! huszárt csiná­
lok belőle . . úgy fog lovagolni, mint a madár!
VI.
— Méltóságos gróf u r! — szólott Delei másnap a szo­
kott időben — nem parancsolja, hogy folytassam a fa delejes­
sége olvasását ?
— Szamárság az egész! — morgott ő méltósága — ma­
radunk a hattyú lúdtermészete mellett.
VII.
Az is érdekelni fogja az olvasót, ha végül megemlítem, 
hogy doktor Spreu beváltotta Ígéretét, s mintegy félév múlva 
a fennebbi események után egy munkát adott ki.
Alig hogy e munka világot látott, doktor Spreut a hir 
szárnyaira karolta, s ma már négyemeletes házban lakik, 
a dun&soron, s e házat „Spreuu-háznak nevezik.
A jeles és tartalomdús könyvnek csak a czimlapját je­
gyezhetem fel, melyből az olvasó tájékozhatja m agát: 
j V á l l b ő r d u c z d e l v i l l d u s g e r j t e v e l m i k ü t e g k ó r . '
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TU B O L Y  V IC T O K T Ó L .
IV.
Zeng a mező, mert teli van madárral,
Teli szivem honszcrelmem dalával;
Kajta zöldéi, mint szép mező, a remény,
Kemény nélkül nem is élhet a legény!
Selyembársony fű takarja a rétet —
Honszerelem nélkül lelkem nem élhet;
E  szerelem lelkem édes fűszála,
Ezt a fűszált senki le nem kaszálja!
Lemegy a nap, bárcsak soha ne menne,
Vagy az éjjel olyan sötét ne lenne.
Ez a világ úgy is azért fénytelen,
Hogy a nap is lenyugodni kénytelen.
Nap nyugtakor szól a harang im ára;
Hogy még egyszer jőjön fel a határra,
S úgy süssön, mint egykor sütött az égen,
Hogy ne mondják: „nem úgy van most, mint régen!“
A z  í r ó k r ó l ,
é l  a zo k  v is z o n y á r ó l a z  é le th e z .
I.
Van egy osztálya az embereknek, mely minden időben 
létezett más-más nevek alatt, de a melyek mind befoglalhatok 
e n év b e : i r ó k. Mint a földmives és iparos a testhez, oly vi­
szonyban állnak ezek az emberi szellemhez ; s azon hatalom­
nál fogva, melyet a sziv és elmére gyakorolnak, nagy befolyás­
sal bírtak mindig az emberiség sorsára, habár e befolyást ta ­
gadni vagy föl sem venni látszának is a földi hatalmasok. L á ­
tatlan, halkan s titokszerüleg hatva, csodás cs nagyszerű vál­
tozásokat hozva létre egész népek lelkületűben, bábeli zavart 
idéztek elő gyakorta  a kevély hatalmaskodók emberlealázó 
terveiben, és meghiusiták azokat, és fölirták a büszke paloták 
falaira: Mene, Thekel, Upharsin !
.Lzen embereknek, az Íróknak, az ő életök és műkődé- 
söknek ismerete nélkül a történelem teljes hazugsággá válik. ! 
Ez szolgáltathat egyedül kulcsot sok nagy eseményhez, melyek 
megfejtését különben hiába keressük : minők a nagy harczok, 
keresztes hadjárat, üldözések, javítások, világrenditő változá­
sok egész nemzetek és egész kor véleményében. A különböző 
népek és korok irodalmi története s iróilc működése nélkül a 
világtörténelem csak holt betűk, melyekből hiányzik a szellem, 
események minden ok és összefüggés nélkül.
Tény az, liogy a g o n d o l a t  kormányozta mindig a vi­
lágot, lett legyen már az helyes avagy téves, jóltevő vagy ve­
szedelmes.. Az ösztön és a vak véletlen nem vezérlék, csak 
.látszólag, az emberi nemet. Túl ama mozgó tömkelegen, kivül 
a föld névleges urainsk rendeletein, felül az önkény és vakbuz­
gó butaság annyi gyalázatosságain, melyek a történelmet az 
eszeveszettség és vétkek tárává tevék, világlott mindig egy-egy 
fényes eszme, mint tüzoszlop az idők éjeiben, mely vezérlé az 
emberiség nagy hadát a szabadság és tökéletesedés lassú bár 
s ingatag, de folyvást mégis előretörő haladásában. Nem az 
tesz legtöbb jót, a ki legtöbb zajt csinál a világban. TizröPPen-
tyü, nagy sebbel a levegőbe röpitve, tehetetlen s múló fények­
kel kioltani látszanak az örök csillagokat s magukra ragadják 
a te k in te te t ; de egy pillanat múlva rövid futásuk után kimúl­
nak 8 minden dicsőségökkel s lármajokkal együtt lehullanak a 
semmiségbe : a csillagok pedig ott ragyognak tovább, mintegy 
mosolyogva a  nagy gyermekeken, kiket a hiú fény és ostobái 
csörtetés bámulatba tudott ejteni.
„Hozzátok képest, mikor égtek,
A költők kicsiny csillagok“ stb. j
mondá Petőfi a politikusoknak. A hatalmas lén y ,  kinek, 
egy szcmhunyoritásától népek sorsa függ, nem egyéb gyakran,, 
mint eszköze valamely eszmének vagy elvnek, mely hatalma­
sabb nálánál és ha meg akarjuk ismerni mesterét, királyát, 
vissza kell mennünk nehány évet, tán egész korszakot és ott 
látjuk azt egy szegény megvetett iró magános kamarájában, 
kinek munkás agya. csendben alkotja amaz anyagta lan  lénye­
ket, melyek arra  hivatvák, hogy megreszkettessék egykor 
j a világot, leessenek tüzgyanánt az emberek szivére és uj életre 
és tettre gyújtsák azt, hogy felforgassanak minden létezőt, és 
alkossanak soha nem hallo tta t; és hogy végre, hoszu utjok 
után, nemzedékről nemzedékre menvén, feltűnjenek dicsőén 
vagy gyalázatosan, a szerint, a mint igazságon vagy hamissá­
gon és ámításon alapultak.
Élként a gondolkodó megelőzi mindig a cselekvőt. Az 
eszme csak hosszas küzdés után növi ki magát intézménynyé, 
és mielőtt ábrándból igazsággá lenne, számtalan rázkódásokat 
okoz. fe a történelem csak e rázkódásokról beszél leginkább, 
és ritkán veszi számba e rázkódások okozóit, az eszme terem­
tőit és dajkáit, az írókat. Ma forrongásban van például egy 
egész nemzet — egy eszme miatt, melyet a félénk Erasmus 
j nyugodtan tett papírra ezelőtt több mint két századdal. Es ne 
bánjátok azt, ha az eszme első irója tollából homályosan jo 
ki, érthetetlen vagy épen nevetséges ; utána jőnek mások, kik 
azt megmagyarázzák, világossabbá teszik, kifejtik. Ne bánjá­
tok, ha az iró, ki az eszmét feltalálta, g y á v a ; majd lő más, a 
ki vitézebb lesz mellette; — vagy hogy az iró nyomorult és 
aljas je llem ű: az emberiség fölveszi az eszmét, és feledi az em ­
bert. Voltak költők, kik kéjencz és asszonyos életet éltek, s szí­
vesen látott vendégek voltak a zsarnokok asztalánál, de 
mindamellett mestermüveket hagytak hátra , melyek évezrede­
ken keresztül gyönyörködteti.: az emberi nemet, mivelik az 
Ízlést, a szellemet, s nemzetüknek maradandóbb és szebb em ­
lékoszlopai a hőstetteknél. Bocsássatok meg nekik : a mi salak 
volt bennök. az úgyis múló volt, elveszett; s a mi megmaradt, 
am i halhatatlan, az dicső. ,,Mentsen az é g — igy rt valaki 
—hogy a gondolkodó fő elveszszen a földről, mert akkor minden 
veszélyben van !<;
Az irók kitűnő helyet igényelhetnek a társadalom ­
ban, s több tekintetre volnának érdemesek, mint a mennyi­
ben részesülnek ama gyakorlati emberek részéről , kik 
őket ábrándozóknak s skriblereknek nevezik. Azonban a 
társaság velők többnyire a legméltatlanabbul báni s a legsze­
szélyesebb játékot és kaczérságot űzte. Ugyanazon nemzedék, 
mely megölte éhhel vagy kínokkal egy íróját később kész egy 
egész sereg bámuló kommentátort élelmezni, kik annyit tesz­
nek, hogy elferdítik a nagy iró müveit.
„Tíz város versengett Homér sirja felett,
A hol, mig élt, Homér koldula kenyere t .“
A nyelv nem képes kifejezni mindazon kegyetlenséget 
és gyalázatosságot, melylyel a világ jutalmazta ezen embereket, 
áldozatait előbb, később bálványait. Dantének tömjént égetnek 
sirja felett, melyet kérMhetlen üldözés ása meg neki. Miltonnak, 
mig élt, ez volt a nev e : ,,Milton, a vak vipera, mely a király 
személyére köpködi mérgét“ és „isteni dalnok“ lett belőle.
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„Tudom hogy így tesz a világ,
Hogy igy fog tenni vélem :
Fejemre köveket hajit.
Mig éltemet leélem.
S hóhéraim, ha halva fekszem,
Agyonszeretve egykoron,
Koporsómhoz majd oda lépnek,
S melyet elébb megkövezének,
Babérral fedik homlokom.“
Ezt Petőfi mondta. Nem igazat mondott ? . . .
E  képtelen átmenet az üldözéstől az istenitéshez, ez elis­
merés akkor, mikor az már csak gúny, közsorsa volt a szellem 
hőseinek minden időben. S nem különös-e, hogy ez emberek a 
leghatalmasabb befolyást gyakorolták egész nemzetek sorsára 
s jobblétére, s századokra lövelt fényt szelleműk, mégÍ3 az ö 
élettörténetök csak a szegénység, nyomor, tehetetlenség, koldu­
lás és kétségbeesés tömkelege V
Mi volt ju ta lm a azoknak, kik közelebb vitték a világot 
az eszményi tökélyhez ?
Nem emelkedett e *el rögtön a vérpad és az akasztófa, 
a mint egy nagy szellem föltámadt egy-egy szentesitett hazug­
ság ellen ? Es a ki az eszméhez hü maradt, és a kit Ígéretek 
nem tudtak az igazság ösvényéről eltántorítani, nem plküldték-e 
rögtön az égbe ? . . .  CsudálKoztok-e hát, ha akad tak  a világ e 
fáklyavivöi közt gyengék is, kik oda hagyták magokat lánczol- 
ni a romlottság rakott asztalához, midőn a becsületesség füg­
getlen utján éhhalál várt rájok ? . . .
Ne féljetek, az idő, mely mindent megszentel, megszenteli 
az irók életét is. Midőn a nagy férfiú a sirban fekszik, a gaz 
rágalom rögtön helyet enged a hazug bálványzásnak. A nagy 
ember hibái elenyésznek, csak az érdem látszik, a lángész, a 
nagyság. Előáll a nyájas életiró, és megszépíti a vétkeket, s 
felkészíti a nagy szellemet, mint a holtat szokták felékiteni a 
térítőn, hogy illően és tiszteletre méltólag mutassa be a közön­
ségnek. Nagyon helyes, hogy — miután a rágalom felhizott 
nevén — a hízelgés házat építsen magának belőle. Azt mond­
já k ,  hogy semmi sem tökéletes a nap alatt, furcsa állítás ! . .  ■ 
tessék csak elolvasni a hirlapi nekrologokat!
Az ember hajlandó az irók jeljemét müveikből Ítélni meg. 
Nem bírja elhinni, hogy lehet valaki jó iró é3 rósz ember. Ho­
gyan lehetne alávaló azon ihletett ember, sőt hogy lehetne hi­
ba is benne, a ki nekünk oly bájolólag festette és velünk úgy 
megkedveltette az erényt, a ki szeretetet keltett bennünk min­
den iránt, a mi szép és jó, és a ki annyiszor éreztette velünk 
saját erkölcsi és szellemi parányiságunkat ? s mennél nagyobb 
az iró, annál megátalkodottabban vitázzuk el annak emberi 
hibáit. Kevés hitelt adunk mi azon ténynek, hogy B a c o t  meg 
lehetett vesztegetni, vagy hogy B y r o n  szerette a pálinkát.
Más emberekre a kárhoztatás mennyköveit szórjuk oly hibákért,
melyeket a lángésznek megbocsátunk. Feledve, hogy az irók 
is emberek, s még jobban kitévék a kísérteteknek, mint mások; 
örömest hiszszük, hogy tetteik összhangzásban voltak eszméik­
kel. A tapasztalat pedig mutatja, hogy gyakran jő  ellenmon­
dásba e kettő ; hogy legnagyobb hálánkra műveiért sokszor 
oly iró érdemes, ki mint ember méltatlan volna becsülésünkre, 
hogy nem egyszer keltett bennünk bátorságot oly hősi beszéd, 
melynek szerzője félt az á rn y ék á tó l ; nagy erényekre, önfelí 
dozásra, az emberiség és szabadság saeretetére gyúladtunk oly 
költők müveÍD, a kik magok kicsapongók, tányérnyalók és 
hitványak voltak.
Hogy ez ellenmondást megérthessük, ne feledjük e ke t­
tőt : hogy t. i. nagy tehetségek nem zárják ki a nagy szenve­
délyeket ; és hogy az íróknak is, mint más embereknek, dolgoz­
ni kell, hogy megélhessenek. A. leghatalmasb lángész gyakran
a szenvedélynek legszánandóbb rabja, így  Byront oly olthat- 
lan tűz emészté, melyet CamDpell ama köntöshöz és aranyko­
ronához hasonlított, melyet Medea küld Euripidesnél a Jason 
özvegyének, ki abban hamuvá égett. Azonban a leggyakoriabb 
forrása irói vétkeknek : a szegénység. Az irók olyan gyengék, 
hogy mind e mai napig nem bírták megszokni az éhséget, és 
nem nagy kedvök van az chhalálra, szintén mint más ember­
fiának. Már most egy szegény költő, kinek a képzete minden 
gazdagsága, szülessék egy ízléstelen és romlott korban, ha 
élni akar, szolgálni kénytelen kora romlott Ízlésének ; külön­
ben éhen hal. Haljon ugyan inkább éhen, ha kell, igaz; de ha 
nem oly erős, vagy nem oly gyenge, hogy ezt te g y e : akkor Ír­
nia kell azt, a mit a nép vészén. Ellenben szülessék egy nagy 
eszü , de gyenge jellemű iró oly korban, mely az irodalomban 
szűziességet követel, az ö müvei angyali erényt fognak lehellni, 
mig maga minden fertelmességben és vétekben fetreng. így, van ­
nak irók, kik  igen illedelmes életet éltek és igen illetlen müve­
ket i r t a k ; mások igen illetlen életet éltek, és igen illedelmes 
müveket hagytak hátra. A költők sem ambróziával élnek, és 
a nektárt ők is a korcsmából pénzért hozatják.
( Vége fcöu.)
P é n z  é s  s z e r e l e m .
— Novella. —
D a 11 o a G y u l á t ó l .
CF oly ta tás .)
II.
Jú lia  elutazott anyjával falusi lakába ugyanaz nap, me­
lyen atyja Adolfot bezáratta.
Perrinné több napig el nem hagyta szobáját, és Júliát 
egy vén nénje gondjára bizta, ki hasztalan fáradozott, megtudni 
a szegény búsulása okát.
Júlia mohón olvasta naponkint a hírlapokat, és midőn 
végre megtudta belölök a szegény Adolf szomorú sorsát, fájdal­
m ának kitörése elárulta nagynénje vizsga szemei előtt lelkének 
titkát.
— Tolvajt sz e re t !
Rollin kisasszony azon aggleányok egyik e volt, kik a 
szerelmet szörnyű bűnnek tartják. A leghensöbb kérelmek sem 
bírhatták rá, hogy a leggyöngédebb szerelmi viszonyt rögtön 
fel ne fedezze a legszivtelenebb anya előtt is. — Sőt dicsősé­
gének tartá, ha minél többet kifürkészhetett és fölfedezhetett.
Most is perczig sem habozott, hogy rögtön el ne siessen 
nővéréhez, és őt nagy felfedezéseiről — Júlia titkáról — ne 
tudósítsa.
Perinné asszony nővére tudósítását nyugodtan hallgatta; 
de a nyugodtság e nőnél szenvedély volt. — 0  a legbőszebb 
haragot is a legbájolóbb mosolylyal fejezte ki. — Érzelmei évek 
óta folytonos tusában voltak arczkifejezésével, úgy hogy végre 
legkisebb összefüggés sem létezétt köztük. A legélesb arczje- 
lész sem olvashatott egyetlen igaz szót Perrinné arczáról.
Nővérét eléggé boszaniotta e látszó nyugalom, melylyel 
Perrinné azon felfedezésre, hogy Júlia csupán Adolf elitélteté­
sén epeszti magát, csak annyit mondott: — hogy az nem tesz 
semmit, minthogy a fiatal ember biztos helyen van, és levelezés 
vagy házasság lehetetlen.
Júliát saját gyötrö érzelmeire h ag y ták ; Adolfnak pedig 
naponkint keresztül kellett mennie a megalázások keserű isko­
láján tolvajod és latrok társaságában.
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E le in te  k ábu lt v o l t ; de eszm életre térve, o tt lá t ta  m agát 
örökre m egbélyegzett to lvaj képében — ő, k i senk it egyetlen 
fillérre l sem k áro síto tt m eg soha. — K ésőbb szivreható ja jk iá l­
tá so k b an  fak ad t k i a töm löczörök előtt* k ik  a lig  ta r th a ttá k  m a­
g u k a t a  nevetéstő l, m ivel tapasz ta lásuk  szerin t m ajdnem  m in­
den fogoly a  legszentebb á rta tlan ság i b izony itgatásokkal k ezd i 
fogságát, m iket ez u rak  tam ási arczkifejezéssel h a llg a tn ak  meg.
— V égre  e k itö résekbe is belefáradván , nyugodt le tt, szó tla ­
nul végzé m unkájá t, és férfias lem ondással tiiré  azon k ese rű  
sorso t, m elyre főnöke kegy etlen ség e  á lta l k á rh o z ta to tt.
Nem gondolt többé vádló ja  ig azság ta lan  á llítá sa ira , sem 
b irái kem ény a rczaira , de eg y e t nem  bi: t  e lfe le d n i: azon fá j­
dalom teljes búcsúpillan tást, m elyet Jú lia  v e te tt re á , m időn a ty ja  
k ivezette  az irodából. — O nem  k é te lk e d e tt abban , hogy Jú lia  
szereti ő t;  de m it é r t nek i m ost e boldogitó tu d a t ? . . .
P e rrin  u r A dolf e lite lte tésero l, m int üdvös leczkérő l és 
ijesztő példáról beszélt, m elye t ö gyöngéd szive su g a lla ta  e lle ­
nére  a  párisi fiatal em bereknek  ado tt. L e lk e  bo rzad t a  fiatal 
em ber e lfo g a tásitó l, de sa já t és ne jének  erkölcsi felelőssége 
b ír ta  e kem ény lepésre, m ert ha  a  to lvajt elillanni engedi, csak  
szom szédjainak okozhato tt volna hasonló k á rt.
A zért ő jo g g a l d icsek ed h e te tt, hogy elég elnéző főnök 
volt, k inek  szive vérze tt, m időn segédjét elfogatta  és m ajdnem  
m egtört fájdalm ában , m időn elité lték . M indezt szám talanszor 
elm ondta, m időn & börze m elle tti kávéházban  ü g y tá rsa iv a l ször­
pölte ab sy n te -jé t.
N égy hónap m úlva P errin n é  v issza té rt P á risb a  Jú liá v a l 
együ tt.
Jú lia  m ajdnem  könyekre  fakad t, m időn az iro d áb a  lépve, 
A dolf he lyét ü resen és iró k abá tjá t.m in t ha jdan , a  falon csüngve 
lá tta , P e rrin  ú r  m egcsókolá leányát homlokon, ne jé t pedig m ind­
k é t o rczáján , és k é rte  őket, hogy távozzanak , dolga leven egy 
halványszinü  u rra l, k i a pam lagon ült.
Jú lia  szive m egderm edt szüléi é rz é k e tlen sé g é n ; és teste  
is borzongo tt a ju liu si hőség daczára .
P e rrin n é  asszony m egérkezte  u tán  m ind járt szoko tt lá to ­
g a tá sa ira  m ent, J ú l iá t  otthon hagyván  epedni.
Szegény  leány  ! A világ  elég szom orú vo lt nek i, m időn 
bem ent az iro d áb a  és o tt elm erült azon gyö trő  gondolatokba, 
m iket a  szoba k e lte tt elm éjében. — D e m ennyire növekede tt 
gyötrelm e, m időn m ásnap regge l tu d a tá k  vele szülei, hogy az 
a  sárg asz in ü  fia ta l em ber, k it m egérkezésükkor a ty ján á l lá to tt, 
leendő férje. — O gazdag , jó  család  ivadéka ; a szokásos házas­
sági szerződés is m ár m egkötve. P á risb a n  szokás, hogy a  szü ­
lék  v á la sz tan ak  férje t le á n y a ik n a k ; — a  leányok elfogadják 
vá lasz to ttja ika t, ha  nem  ism erik  is, és nem  gondolnak sokat v e ­
— Jú lia  regényekben  g y a k ra n  o lvaso tt daczoló leányok­
ról, de az életben  nem  ism ert egyetlen  egyet sem. — Ő szere tte  
Adolfot m ég rabö ltönyében  is, és bensejében á r ta tla n n a k  h it­
te. — Midőn Jú lia  e h ité t egyszer an y ja  előtt is ny ilv án íto tta , 
ez boszusan m egtilto tta  neki, hogy többé ne m erjen  ilyesm it 
előtte em líteni, ha  csak  cseppet is szere ti öt. A dolf tö rv én y e­
sen v a lla tta to tt, tö rvényesen  íté lte te tt el, és ö a r ra  kéri, hogy 
je len létében  nevét többé ne em lítse soha.
H onnan m eríthetett volna a szegény  h á n y  b á to rságo t je ­
len helyzetében  ellenállani szülei a k a ra tá n a k . A zon szülőknek, 
k iknek  vezércsillaguk az életpályán pénz és szárm azás v a la ; 
k ik n e k  szemeik, m időn egyetlen leán y u k ra  veték , h idegek  va- 
Iának , m in t a téli holdvilág, és rideg  beszédök p a ra n c s?  — 
M ikép szegülhetett volna ö, a  felénk  m adárka , ellene az  állandó 
szokásnak , a z t m ondván zsarnok szülőinek, hogy ő nem m egy 
azon sá rg a sz in ü  idegenhez, k it nem  lá to tt soha, — hogy ö 
u tá lja  azon pénzt, mely erkölcsi a k a ra tá n a k  váltság d íja , és 
hogy ő az elitéit Adolfot szereti ? ! . , .
A  szegény  Jú lia  leb a jtá  fe jé t, s irt k e se rv e se n ; és keze az 
idegenébe té te te tt, k i m élyen m eghajolt és m egcsókolta a z t ud­
v a ria san . E k k é p  el vo lt jegyezve, v isszavonult szobájába, és 
b o rzad v a  gondolt azon perezre, m időn azon hideg a jk ak , m ik 
m ost k e z é t illeték , m ajd a rc z á t is fagyasz tand ják .
A m ennyegzö nap ja  is el vo lt m ár h atározva . J ú liá t  h a ' 
lálos k in o k  gyö tö rték  ; leikéből u tá lta  jegyesé t. — A zt m ond­
tá k  neki, hogy ő nagyon fiatal a rra , hogy h e lyze té t felfoghassa, 
hogy  m ajd m egszereti vőlegényét, és hogy iskolatársnöi közül 
so k an  á ld ják  m ost szüleiket v á la sz to tt fé rje ikért, b á r  eleinte 
ép oly kevéssé  szerették , m in t Jú lia  az ő vőlegényét. P e rrin  ur 
segédje e lité lte tése  ó ta  m aga vezette  könyveit. — B iztositva 
volt m ost, hogy senki m eg nem  lop ja  többé. E gy  estve  azonban 
az t m onda nejének , Jú lia  je len lé tében , hogy ö anny ira  hozzá 
szoko tt a segédhez, hogy legegyszerűbb  szám olást is a lig  k é ­
pes m egtenni, és ism ét több ezernyi különbség van  azon öszveg 
közö tt, m ely valóban p én z tá ráb an  van.
— V izsgáld m eg m ég egyszer —m ondá P erinné  nyugodtan, 
hím zését té rdére  k ite rjesz tve , hogy a m in ta  h a tá sá t szem lélges- 
se ; — csak vizsgáld meg még egyszer u racskám  — 'sm étlé — 
a te hibád, h a  nem  vág  össze.
P e rrin  ú r késő éjjelig dolgozott, szám olgatván  ú jra-és 
ú jra  pénzállását, de végre is nehány  ezer fra n k  h iányzo tt. — I 
A kulcs m indig az ö zsebében v o lt ; lehetetlen , hogy ezú tta l is 
m eglopták  volna. A zonban a h iányzó öszveg nem  volt oly j e ­
len tékeny  és a fontos e lőkészületek  az esküvőre annyi idő t 
v e ttek  igénybe, hogy a gazdag  üzér a  csekély összegkülönb­
séget elfeledhette egy darab ig , azzal v igasz ta lva  m agát, hogy 
m ajd kisüti m áskor a  hibát.
P e rrin  asszony is k é rte ,hogy  e csekélység á lta l ne engedje 
m agát zav a rta tn i a sokkal fontosabb házasság i ügy e lin tézé­
sében.
H ogy leend  képes m indent eg y -k é t nap a la tt  elvégezni ? 
P e rr in  u rn ák  kissé fe ltűn t neje tö rekvése, az ő figyelm ét 
könyveirő l elvonni; és az ily gyanakodó  kalm árlé lek n ek  elég 
ösztön volt, hogy végre tisz táb a  jő jö n  könyvei-s pénzével.
A kulcso t m ost is m indig m agáná l t a r to t t a ; a  v ilág  m in­
den k in cséért sem b izh a tn á  az t m ásra, m ióta A dolf m egcsalta .
— A fiatal gazem bernek  o lyan  á r ta tla n  a rcza  vo lt — 
dörm ögé P errin  ur, valahányszor a  ku lcso t zsebébe dugta.
( Vége köv.)
Zajos napok.




A zav arb an  mindig találkoznak em berek, k ik  önösségük- 
n ek  haszn á lják  fel, m it a közügy é rd ek éb en  tenn i lá tszanak , és 
a  tüzet, ha a  félv ilágot felégetéssel fenyegetné is, sz ítják , csak  
azé rt, hogy nála  m elegedhessenek. Ily en ek  v o ltak  V a t h a  é s  
V  i s k  a , k ik  a  forrongások heve á lta l e lk ap o tt nép k ívánalm ait, 
b iz ta tá sa ik k a l, ám itó kecseg te téseikkel m indinkább a  hitlenség 
ős szertartásaihoz  hajtva, önösségükben m inél nagyobb h írre  
és népszerűségre ju th a tn i te ljes ere jükbő l ip ark o d án ak  a  köz* 
ügyek  szelíd örve a la tt.
É s ez nek ik  gyorsan  sikerü lt.
A  vallásról vo lt szó, kilenczedfél századdal e z e lő tt!
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A honfiak külön csapatokra oszolva, egymásnak lettek 
ellense'gei a vallásért, a vallás miatt.
Az egyik rész az ős pogány vallast kivaná vissza. A 
másik a nem nagyon rég fölvett keresztény óit üdvözítő tanai­
hoz ragaszkodva, késznek nyilatkozók, életét, vérét ontani vé­
delmére.
Vatha, a pogányság feje, roppant sereget toborzott össze 
maga körül, s minthogy értesülve volt, hogy E n d r e  és kí­
sérete Abaujvárhoz közelednek, föltevé, hogy ö is arra  veendi 
útját.
A királyt váró országos seregnek terv szerint szintén 
Abaujvárnál kellett voina találkozni Endrével. De kik  a tervet 
készítek, legkevésbbé valának még elkészülve a gondolatra a k ­
kor, hogy e sereget a pogányság visszakövetelői teszik s vezé­
rük Vatha legyen.
Hogy ez is megtörténhetnék, arra  még csak nem is gon­
doltak.
V a t h a ,  V i s k a  leghübb emberei közé tartozának a 
bujdosó trónörökösöknek, s midőn Endre megnyeré az őt jog ­
gal megillető bíbort, az ősz V a t h á-nak és V i s k a, B o a, B u k ­
n a herczegeknek legtöbbet köszönhete.
Ezt érzé E n d r e ,  de érzék a herczegek is.
A hála, melylyel részükre a királyt lekötelezettnek hí­
vek, túlbizalmassá, túlkövetelővé tette őket.
Azt hivék, hogy majd mintegy felsőbbségi szerepet já tsz­
va a fejedelem fölött, E  n d r e egészen az ő befolyásuk alá 
fogja magát hajtani, és ha befolyásuk alatt leend egyszer — 
nem tagadhatja  meg kívánalmukat.
Midőn V atha Abaujvár felé vezette seregét, azt azon 
ürügy alatt teve, mintha az uj királynak tiszteletére menne. 
Es a nép egy része elég gyarló volt, hitelt adni a látszat­
nak, bár jól tudá, hogy a barátság, bizalom, tisztelet, és sze­
retet köpenyét az öreg V a t h  a eddig is elég ügyesen tudá 
felhasználni saját érdekei kivivására.
Régebben ápolt terve kiküzdésének legszükségesebb esz­
köze, a s e r  e g s z e r  v e z é s, szintén a k i r á l y h o z  ragaszkodás 
és szeretet revén történt. *)
A k i r á l y é r t ,  a k i r á l y  m e l l e t t  fogott f e g y v e r t -  
s e r e g e t  g y ű j t ö t t ,  h o g y  a z  u j  f e j e d e l m e t  s z ü k ­
s é g  e s e t é n  v e l e  v é d h e s s e  — mint az öreg V a t h a  inon. 
dá, s midőn az elárult tervnek egy-egy gyönge szava kihallat- 
szék a titokra kötelezett ezinkos ajkak közül — és az össze­
gyűjtött s régi vallása visszaállításával biztatott tömeg, nem 
fékezhetett dühében itt-ott néha nyilvános szitkokkal illetve 
az üdvözitő által hirdetett tan követőit, egyet-egvet közülök 
gyilkos vasával halálra sebze meg, — a pogányság ősz ura 
oly szépen, oly kiméletesen s békitőleg tuda csöndet eszközölni) 
hogy az avatatlanabb nép tökéletesen elhivé, hogy, a mi tör­
tént, nem az egész tömeg érzelemnyilvánulásának következ­
ménye, csupán csak egyes rendzavarok hibája.
Az ősz Vatha megbünteté seregében a kihágókat szigo- 
ruan. — A kárt,  mit hadfiai közöl valamelyik okozott, négy­
szeresen térité vissza.
Ennyi szigorral, ennyi igazság-és rendszeretettel k o rm á ­
nyozott sereg ellen hogy mert volna valaki bizalmatlanságot, 
vagy épen ellenséges indulatot táp lá ln i!
A titkolt érzeményeken és a keblek mélyére temetett 
hangulaton kivül, eleintén nem volt egy jel, egy szó, egyetlen 
nyom, mely V atha táborában a kereszténység ellenségére is­
*) Pálma: Hist.
-------
mertetett volna. *) Az érzeményeket, a keblek mélyére teme­
tett hangulatot pedig ki látja ! ? Azokat kiismerni nem minden­
kinek s ikerü l. . az csak ritkáknak adatott, azon ritkák pedig, 
kik borús felhőt jósolva a hon egére, még akkor, mihelyt V a­
t  h a táborozni kezdett, a kereszténységhezi hűséget, vallásuk- 
hozi ragaszkodást kívántak a nép keblébe önteni, nyomtalanul 
enyésztek el buzgalmukkal a csábító ígéretek által ámitott 
gyarlók között; mert senki sem tartá  szükségesnek szavaikat, 
senki sem is hallgatott rájuk.
Mindenki elég erősnek, elég szilárdnak hívé önmagát 
arra, hogy a csábnak ellenálljon; saját erejére támaszkodék 
mindenik s csak későn vévé észre, hogy a segély, melyet 
megvetett, nem csak hogy szükséges, de elkerülhetetlenné 
vált neki.
A köznép, hajolva a szép szóra, ámitva ígéretek, leköte­
lezve gazdag fizetés által, gyanútlan lélekkel ragaszkodók 
őszinte meggyőződése egyszerűségében a táborba szálló po­
gány tömeghez. Sorai közé állott a k lönben nem leghidegebb 
keresztény is, és midőn sorai között állott, minden önbizako­
dása daczára ajándék, csáb, fenyegetés vagy kinpad őt is ép 
oly ellenségévé tevék a kereszténységnek, mint bármelyik leg- 
megrögzöttebb pogány vala.
Vatha örült, hogy terve napról napra közelebb jő  a tel­
jesülés reményfokához s szoros figyelemmel párosult fegyelem 
és őrizet alatt tartva seregét, minden nap, minden órában na­
gyobb számra emelé azt.
Miután a sereg veszélyes számra növekedék, mint földa- 
Jatt vonuló folyam, néma csendben, zajtalan húzódott fel 
Abaujvárhoz. Ott táborba szállott s magát élelemszerekkel 
bőven ellátván, mig az érkező királyra várakozék, Boa és Buk­
nának sürgönyei által meghagyá, hogy Magyaroszág felső vi­
dékein a toborzást folytatva, minél nagyobb számú csapatot 
szervezzenek, s ha majd a toborzást bevégezik, állítsák fel 
fegyvereseiket Székesfehérvárnál és a Duna körül.
— Lám mily önzetlen áldozatkészség, mily nemes ragasz­
kodás, mi gondos elővigyázat! Az öreg V a t h a  testtel, lélekkel 
ragaszkodik az uj királyhoz s eleve akar gondoskodni biztos­
ságáról — ezt hivék az elámítottak, kik a külszín szelíd álarcza 
alatt a benső álnokságot nem sejték és a hatalmat V a t h a  
kezében szükségesnek tartották.
IIngy Vatha a királyt becsűié, kivált mig a hir- és hata­
lomvágy fel nem korbácsolák keble óriását, az bizonyos, de 
he y most terve oltárán önössége a bálványkép, melyet imád 
és mások által is az elért terv sikerében imádtatni kivan, azt 
csak a könnyelműek nem fogák föl.
De azok, kik általláttak a terv szövedékein, borús sejte­
lemtől kapattak meg a kereszténységet illetőleg.
Láták, hogy az előre jósolt vész már kitörő félben van 
s védelméről kezdenek gondoskodni.
Az egyházi méltóságok és a gazdag keresztény föurak 
sereget gyű jtö ttek ; a főpapok és lelkészek körleveleikben 
nyilvános parancsot adtak a hívőknek, hogy táborba szállja- 
nak s lelkesítő beszédekben buzditák, inték szent hitiikhözi áll­
hatatosságra.
A beszéd, a lelkesítés hatása megtenné gyümölcseit. Rö­
vid időn több ezerből álló sereg volt együtt csatakészen a 
kereszténység védelmére ; elszánva vérüket, életüket feláldozni 
a keresztény vallásért.
( Foly ta tjuk .)
*) Katona J. Hist Oitioa.
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E g y  hét története.
— Julius 3-kán. —
A főváros arczn. — Rögtönözött kocsisok. — A blazirt közönség. — Fontos 
culturai kérdés. — Kiváló tünemény. — Zsákdivat. —Az urfikák emlékező­
tehetsége. — Járás és megjárás. — Qui pro quo. — Nyilvános zsákszónok­
latok. — Átalános kinevettetések. — A csendélet gyümölcsei. — Önkéntes 
accrobaták. — Túltesz a trójai háborún. — Kéken a zöldbe. — Életkérdés.
— Viszontagságai egy lónak. — Korán született halhatatlanság. — Tiz- és 
luiszkvajczáros nép. — Uj szállítási mód. — Vasárnapi fifikusságok. — Egy 
nagy eszme. — Veresegek és verességek. — Fülöp Lajos korából. — Szel­
lemi vastag étel. — Uj osztályrendszer.— Hátrább az agarakkal.— Bárdolás 
vagy pántolás. — Tárczairó indítványa. — Vállalkozó szellemű magyarok.
— Zrínyi Miklós úszik. — ,,lv K. P. I). I). S. F . G.“ — Kellemetes megle­
petés „mit Aufguss.“ — A császárfürdő mulatságai. — Jó akaratú tanácsok.
— A nemzeti színház legújabb hőstettei. — A „gázsi liszta" hitelessége.
— Tiszteljük a nőket. — Egy kis szemfényvesztés. — Tö 1) veszett el Mo­
hács alatt.—Vásárfiak.— Egy nagy esemény.—Előörömök.— Les extremes se 
touchent. — Egyik fényesebb a másiknál. — A puszták fiai. —Büszke Albion 
szülöttei. — Születési érdemek. — Találgatások. — Egy kérdés, mely nem 
„égető“ ugyan, de azért fáj. — Látnoki tehetség. — Helyesírási aggodalmak.
Kot dolog az, a mi e héten élénkebb szint csalt a főváros 
„arczára“ ; csakugyan ideje is volt, hogy egy kis vidorságat 
öltsön magára ; mert nehány, hét óta valóban sok tekintetben 
ama bizonyos „vöröa orrú Orbán“-hoz hasonlíto tt; épen 
olyan komor, épen olyan unalmas v o l t ; tagjaiba mintha a 
köszvény ütött volna b e le ; fejében nincs egy életrevaló 
gondolat, szemei álm atagok, és arczának minden izma 
olyan petyhüdt, olyan minden ruganyosság nélküli, mintha 
csak halni já rn a  belé a lélek.
Hiába lesznek kiváló uracsaink minden este kocsisokká 
és hajtják  a lovakat a városligetben; a blazirt közönség any- 
nyira közönyös, hogy még ebben sem bir semmi különös 
szellemi felsöséget észre venn i; hagyja elrobogni maguk előtt 
az úri kocsisokat, a nélkül, hogy csak egy tekintettel is bizo­
nyosságot ügyekeznék magának szerezni a felől, hogy hát mik 
azok voltalcépen és igazán, a kik a lovakat h a j t ják :  u rak-e  
vagy kocsisok V és e fontos culturai kérdés valósággal csak a 
jövő nemzedék előtt lesz tökéletesen fölfejtve ; annyira blazirt 
egy főváros jelenleg ez a Pest.
Sőt még egy másik — nem kevésbbé kiváló — tünemény 
sem volt képes fölzavarni e lomha é le te t; ugyanis a nyár köze­
ledtével nehány urfika abban kezdett magának tetszeni, hogy 
rettenetes hosszú es még rettenetesebben idomtalan nyári ru ­
hában já r tak  végig az u tczákon; a nadrágszárak meg annyi 
két köblös zsákhoz, a felöltő egy-egy gyapjuzsákhoz, az egész 
öltöny pedig egy-egy valóságos szalmazsákhoz hasonlított egy- 
némelyiken, természetesen a főt kivéve, a mely nem volt se
zsákból, se szalmából, hanem _ magam sem tudom, miből.
Igen tehát tí kedves urfikák egy-két hétig ilyetén diszitésben 
sétifikáltak végig az utczákon, azon erős meggyőződésben, 
hogy milyen nagyszerű figyelmet fognak ők ezáltal gerjeszteni! 
bizonyára minden ember meg fog állni előttük, miden ember 
meg fogja kérdezni tőlük, minek tették le a magyar ruhát, és 
öltötték magukra e zsák mányi? avagy tán valamely drága h a ­
lottjukat vesztették el és felakarják elevenitni amaz ókoriszokást, 
hogy a mély gyász ideje alatt az ember egy zsákba bujt ? Es 
készen is voltak már a felelettel: ők bizony nem gyászolnak, 
az ókori szokásokkal sem igen tőrödnek, hanem  magukra szed­
ték e rut divatot, azért, mert most nyár van, a magyar ruha 
pedig kénye lm etlen ; hogy hát tavaly ilyenkor nem volt-e ha­
sonlóképen nyár, és miért nem volt akkor kényelmetlen 'l arra  
már nem gondoltak ; de ki is kívánhatná egy ilyen urfikától, 
hogy gondolataival egy évvel vissza is tudjon szállni !
Já r ta k  tohát föl-alá városunkban, egyik utczán ki, a m á­
sikon be; hanem aztán meg is j á r tá k ;  rettenetesen m egjár tak ; 
hogy az utczagyerköczök ama bizonyos ínajomkomédia tag ja i­
nak képzelte őket, melylyel a Széchényi-ligetet fel akarták  
díszíteni, azt föl sem vették ; szabad ezeket a majomko­
média tagjainak tartani, csali figyelmet ger jeszszenek ; a leg­
nagyobb fájdalom azonban reájok nézve az volt, hogy egyálta­
lában semmi figyelmet nem gerje sz te t tek ; a szó szoros érte l­
mében senki sem nézett reájuk, elannyira, hogy midőn végre 
az ezen való kétségbeesésnek utósó stádiumában, arra  a he­
roikus tettre szánták el magukat a zsákdivat matadorjai, hogy 
egyik előkelő vendéglőben, ebéd lelett, nyilvános szónokla­
tokat kezdtek tartani a magyar viselet ellen és az általuk meg­
honosítani szándékolt zsákrend mellett, mindössze is csak azt 
nyerték vele, hogy egyhangúlag kinevettettek ; azóta tünedezni 
kezdenek az efféle maskarák a fővárosban, a zsákok vissza lő­
nek adva rendeletésüknek, úgy is nemsokára aratás lesz, majd 
jó hasznukat veszik az illetők; a szalma azonban még most is 
ott van, a hol eddig volt. De mindennek csak az a rettenetes 
egyhangúság az oka, a melyben a mi fővárosunk hetek óta 
nyakig benne van.
Csend és nyugalom ptdig a nagy eszmék édes szüléi; 
tudva levő dolog, hogy ha az a geniális „prímás" a Szajna mellett 
valamely uj, ,nótá“ -val akarja  mulattatni a világot,rendesen né­
hány napra, vagy hétre cornpienne-i magányába v o n u l; igy 
bizonyára az is csak a fővárosi csendéletnek köszönhető, hogy 
a társaskocsik érdemes talajdonosai egy uj népboldogitó esz­
mére j u to t t a k ; ugyanis, ismeretesek már olvasónőink előtt 
azon accrobaticai mügyakorlatok, melyek vasár-  és ünnepna­
pokon a társaskocsik állomásain a szabadba vágyó közönség á l­
tal 1 0  k ra jezárért e lőada tnak ; volt már ezekről szó e lapokban; 
a különbség csak az, hogy más accrobatikai előadásokért a 
közönség fizeti le a dijat, itt pedig maguk az accrobaták teszik 
azt, csakhogy társaskocsihoz jussanak; meghiszem, hogy a tró­
ja i  háború több ideig tartott, de hogy akár Ajax, akár pedig 
Patroklus elkeseredettebben harczolt volna, mint itt egy-egy 
zöldbe kívánkozó lélek, azt még Homernek sem tudnám elhin­
ni. Utósó időben pedig már annyira emelkedtek ez ünnepi 
bajvivások, hogy maguk a társaskocsik tulajdonosai is sokallani 
kezdték; meglehet azért, mert az érdemes publikum rendesen 
k é k r e  verve ju tta to tt  a z ö 1 d b e, de meglehet azért is, mert 
már-már odafejlődött a közönségnek amagasabb gymnastikábani 
ügyessége, hogy a társaskocsik létele lön kérdésessé; magam 
voltam tanúja, midőn egy ilyen műkedvelői Achilles csakúgy 
juthatott a kocsiba, hogy elébb az egyik lónak a fél fa rkát 
csavarta kezére, a mely aztán szerencsésen kezében is maradt. 
Pedig nem is volt török basa.
Ennek tehát véget vetendő, a társaskocsik tulajdonosai 
egy olyan gondolatra jutottak, mely a bajon nem segítene 
ugyan sokat, de e gondolat teremtöit bizonyára a halhatatlan­
ság glóriájával övezi vala körül, hahogy véletlenül — száz 
évvel később születnek a világra.
Ugyanis kérvényt nyújtottak be a városhoz, hogy enged­
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tessék meg nekik, két féle társaskocsikat tartani V — nem, ha­
nem kétféle dijat szedni a közönségtől: 10  és 2 0  k ra jczár t;  
akkor aztán mindjárt vége lesz a nagy hajkorának ; hogyan ? 
azt tán — ök tud ják ;  meglehet akként, hogy nagy mennyi­
ségű f a k ö p e n y e g e k e t  állítanak majd föl az indóhelye- 
ken, és a ki 20 krajczárt fizet, azt mindjárt egy ilyen 
faköpönyegbe áhitják, a melyeket aztán a kocsisok emberestől 
a kocsikra raknak és kiszállítanak a zöldbe. Minden esetre 
eredeti gondolat; csak azt szeretném tudni, hogy ha a közön­
ség a faköpenyekbe ju thatásért is olyan olympi já tékokat talál 
véghez vinni, mit gondolnak ki az ellen a bölcs státusférfiak i 
Mert a főváros vasárnapi közönségétől bátran föl lehet tenni azt 
a ,,fifikus“-ságot, hogy 20  krajczárért nem engedi magát meg- 
fosztatni azon élvezettől, hogy egy pár száz embert össze-visz- 
sza gyümöszölhessen.
Eredeti czéljára nézve tehát e gondolatnak semmi reális 
haszna nem volna; de annál nagyobb becsű lehet az: e m b e r i ­
s é g i  szempontból; sőt bátran  állihatni, hogy e tekintetben 
mérközhetik ez ama halhatatlan gondolattal : ,,az ember
csak a bárón kezdődik !“ csak hogy az sokkal korszerintibb, 
sokkal gyakorlatibb ; egy ilyen gondolat, megfelelő genialitással 
alkalmazva, uj alapra képes fektetni a társadalomnak minden­
féle v e r e s é g e k  és v e r e s  s é g e k  által tetemesen megingat- 
tott épületét.
Ugyan is legyon az emberiség t i z e s -  és h u s z a s-kö- 
zönségre felosztva; ez eszme nem igen uj ugyan, mert mar 
F ü i ö p  L  a j  o s kezdte azt alkalmazni, c e n s u s  a lak jában ; 
(magáról a censusról nem szólok, mert ez u politikába vág, es 
ugy-e bár, kegyetek nem neheztelnek meg, ha mondom, hogy a 
tulajdonképi politika sokkal inkább v a s t a g  é t e l ,  semhogy 
a  gyöngéd nők vele élni szeretnének!) de egészen uj volna, ha 
átalánosan alkalmaznák. Tizes- és huszas-publikum! kell-e 
ennél nagyobbszerübb eszm e! a születési rangfokozatok nap­
ról napra inkább elvesztik jelentőségöket, és uram én Hessen- 
Kasselem ! hová jut majd az emberiség, ha valami uj módot 
nem találunk föl a nivellirozás romboló dulakodásainak ideje 
korán fe ltartózta tására! és lehet-e erre foganatosabb módot 
csak képzelni is, mint azt, a mely az emberiséget 1 0 -es és 2 0 - 
asokra osztja fel ! tiz krajczár, és húsz krajczár, tiz forint es 
húsz forint, tisz ezer és húsz ezer és igy tovább; a tízesek a 
nép, a húszasok az urak, kell-e  ennél terrm'szesebb kategória r' 
a tizesek hétköznap dolgozhatnak, vasárnaponként pedig órá­
kig verekedhetnek, mig egy társaskocsihoz ju tn ak  ; ellenben a 
húszasok kényelemmel gyönyörködhetnek az élet minden 
örömeiben; értik, kedves olvasónöim, az élet m i n d e n  örömei­
ben! az egyéni érték már úgyis csaknem teljesen a vagyontól van 
föltételezve, miért ne lehetne á t a l á b a n  alkalmazni ez üd­
vös rendszert ? A kinek vagyona nincs, annak beleszólója se 
legyen semmibe ; hátrább az a g a ra k k a l ! Es ezzel egyszersmind 
az is el lesz érve, hogy a „téntafogyasztók'- vagyis „skrible- 
rek,“ a mint nehány évvel ezelőtt egyik nagy szakállu l i b e ­
r á l i s  főurunk a magyar írókat e g y  s z ó v a l  nevezé, ki lesz­
nek reszketve minden befolyástól; a mostani polgári szerkezet 
mellett ez lehetetlen, mert aká r  hány nemes ember jeles irónk 
van, sőt a főrangú születés sem képes egészen megóvni ez elemi 
csapástól; de legyen csak egyszer elvvé kimondva, hogy csak 
a  v a g y o n  képesít befolyásra, — a magyar irodalorabárdo- 
láe, vagy is akarom m ondani: pántolás, mert pártolásnak csak 
nem nevezhetem ! elég garantia, hogy magyar iró ugyan soha 
sem fog a közéletben szerepet já tsza n i! És úgy is kell n e k ik , 
úgyis leginkább ök az oka, hogy az évezredes társascleti rém 
szer erős pántjai hovatovább szélylyel mennek !
Addig azonban, mig e nagyszerű átalakulás foganatba 
vétetnék, legyen szabad nekem is egy indítványt tenni arra
nézve, hogyan lehetne e vasárnapi kocsiostromoknak egyszer- 
minden korra véget vetni; az én indítványom felette egyszerű, és 
a mellett még azon előnyös tulajdona is volna, hogy a városliget­
be kivánkozó népezrek nem volnának kénytelenek a szűk, sötét, 
de annál kevésbbé jóillatu Király-utczán keresztül hurczoltatni 
magukat, a holott csak a múlt héten is két kocsi bele ment egy- 
mábsa,és csak azesudálaudó, hogy minden vasárnap egy pár em­
ber nem esik áldozatul az örökös kocsirobogás és sűrű népto­
longásban; inditványom pedig az, hogy építtessék egy kis lóerejü 
vasút azevangelicus templomtól kezdve a széles váczi utón vé­
gig a városligetig; ezáltal egyszerre vége lenne a társaskocsik 
miatti élethalál harezoknak; a kirándulás olcsóvá, kényelmessé 
válnék, a váczi ut végtelenül sokat nyerne, a városliget melletti 
vasfürdö szintén a főváros egyik kedvencz mulató helyevé len­
ne, szóval igen, igen jó volna, ha — m egvolna; és a mellett 
aránylag nem is sokba kerülne az egész, és gazdagul jövedel­
mezne ; de azért bizonyosan tudom, hogy én nem fogom meg­
érni azt az időt, mikor ez indítvány életbe fog lépn i; mert h i­
ába, mi nagyon erélyes, de egyszersmind nagyon körültekintő 
egy főváros vagyunk. Mikor még csak annyira sem bírtunk 
jutni, hogy utczáink fákkal legyenek beültetve, pedig már évek 
óta sürgetik, sőt már olyan emberek is akadtak, a kik azokat 
a fákat is nőni látták, melyekkel a dunapartot befogják szegni; 
meghiszem, hogy látták, valahol a Bakonyban.
Egészen más volna, ha vasút helyett g ő z h a j ó t  kellene 
építeni; akkor ha máski nem, de a derék L u c z e n b a c h e r  
testvérek bizonyosan vállalkoznának ; ezek aztán a vállalkozó 
szellemű, derék magyar em berek! ők voltak az elsők, kik a 
dúsgazdag „k. k. I'riv. Donau-Dampf-Schiff-Fahrts-Gesell- 
schaft“ tál versenyre kelni bátorkodtak és — a legszebb süker 
koronázza müködésöket; e héten érkezett meg 10 0  ló erejű 
legújabb gőzösük : „Zrinyi Miklós;1' e gőzös Pest és Mohács 
közt fogja fentartani a közlekedést és nem csak a legszebb, de 
egyszersmind a leggyorsabban járó  hajók egyike hazánkban.
A „K. K. P. D. D. S. F. G.“ ról szólván, nem hallgatha­
tom el aüon kellemetes meglepetést, mely ben a fővárosi közön­
ség egyik válagatott része a múlt héten általa részesült; ugyanis 
a napokban egy ép oly nagy, mint díszes társaság a Margit-szi- 
getre rándult, ott nem a legjobb ebéd után. — mert a konyha 
ott csak kevéssel jobb a példátlanul rósz szolgálatnál — estig 
a legkellemesebben mulatott a valóban gyönyörű fák a l a t t ; 
nyolez óra felé aztán ismét átcsónakázott a császárlürdőbe, hogy 
az óránként járó gőzösön visszatérjen Pestre ; és vártak, vár­
tak, jegyeket is váltottak, és a hajó — még sem j ö t t ; szórako­
zás kedveért szép kis záporesö keletkezett, mely a dí­
szes társaságnak nemcsak felső ruháit egy facsaró vizzé áz­
tatta; de a gőzös még sem jött,  miglen végre ki lön neki nyi­
latkoztatva, hogy a sorban levő gőzösnek baja lett az utón, és 
azért ma hiába is várják, nem fog megérkezni; nem is érkezett 
meg, a társaság egy része tellát bérkocsikba ült, de mert ezek 
nem voltak elegendő számmal, a másik része szépen gyalog 
ment haza Pestre, sötét éjjel, szakadó záporesőben! A Luczen- 
bacher-testvérek a megrongálódott hajó helyett bizonyosan 
mást küldöttek volna az állomás helyére, csak hogy a közönség 
iránti kötelezettségnek eleget tegyenek.
A c s á s z á r f ü r d ö b e n  is hasonló mulatságos napok 
já rn a k ;  ott az ételek helyett az á r a k a t  — borsozzák meg; 
de kiváltképen a l e p k é k  rettenetes elszaporodása e^en hal­
lottunk panaszokat; a múlt szerdára hirdetett ,,Hableányok 
bálja“ is olyan volt, hogy olvasónőim iránti figyelemből — nem 
irok róla. Azon tisztelt olvasónőinknek tehát, a kiknek netán 
kedvök vagy szükségók volna a császárfürdőt meglátogatni, 
azt tanácsoljuk, tekintsenek elébb körül a mellette levő Lu-
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kács-főrdöben, valamint a szintén mellette levő „gyógyforrásá­
nál; ez jól fog nekik szolgálni.
Hogy aztán Pesten a nemzeti színházat is meg fogják lá­
togatni, ez magától „ é r te tő d ik ;’' melyik vidéki hölgy nem te ­
szi tiszteletét a mi kedves nemzeti intézetünknél, a melynek 
felvirágoztatását bizonyára úgy szivén hordja, mint a jelenlegi 
igazgatóság.
A méltóságos igazgatóságnak legújabb hősi tette az, hogy 
vásár idején, mikor úgy is tele szokott lenni a színház, A r t ő t 
D e s i  r é e t vendégszerepelteti, sőt múlt héten ü n n e p n a p o n  
is a jeles művésznőt léptette föl! Képzelem, mint gyönyörköd­
tek a nagy művésznő bájhangjaiban azok a derék, izmos mes- 
terlegcnyek,kiknek fülei a pöröly és szekercze harmonikus hang­
jai által annyira k ivannak képezve a m a g a s a b b  z e n é re ! 
Egy érdekes népszínmű, vagy tanulságos történelmi dráma b i- 
z o n y o s a n  kártékony hatással lett volna a nép ez egyszerű 
fiaira ! Csak mégis nagy dolog az a szakértelem és tap in ta t !
Egyúttal pedig azt is megemlíthetjük, hogy mind ez ideig 
nem lön megczáfolva színházi tudósítónk azon híre, mely sze­
rint H o l l ó s y  K o r n é l i a  jelenleg 945 frtot kap havonkint, 
a mi tizenkét hóra számítva, többet tesz négyezer forintnál ta ­
valyi dijához képest; a „gázsi-liszta“ hitelességét tehát senki 
sem meri „rágalom énak , „gyanúsításának  n ev e zn i ; mi ezt 
mindjárt tudtuk; a tisztelt művésznő minden lapba, még német 
lapokba is küldte csúnya ,,Nyilatkozat“ -á t,  nyilvánosan nevezte 
rágalmazónak, gyanusitónak a „Családi kör“ -t egy olyan hir 
közléséért, melyben amúgy is semmi gyanúsító nincs, és mely 
még azon felül i g a z  is; mi nem kívánjuk a tisztelt művésznőtől, 
hogy a mint vádolt, úgy viszont nyilvánosan be is vallja elhamar- 
kodását: mi tiszteljük a nőket, még akkor is, ha hibáznak, és va­
lóban föl sem hoztuk volna többé e kellemetlen dolgot, ha épen 
a tisztelt művésznő kíméletlen heve arra  nem kényszerí t ; nem 
csekély dolog egy nyilvános közlönyre a rágalmazás, gyanúsí­
tás szégyenbélyegét reásütni a k a r n i ! B e c s ü l e t ü n k  p a ran ­
csolta, leleplezni, a mit a magunk igazolására lelepleznünk 
kellett, tovább azonban nem megyünk.
És azért egy szót sem szólunk arról a p r o k á t o r i  f o ­
g á s r ó l ,  a melylyel a tisztelt művésznő nyilatkozatában k ü ­
lönös nyomatékkai ki volt emelve, hogy közte és a n e m z e t i  
s z í n h á z  i g a z g a t ó s á g a  k ö z t  d i j f ö l e m e l é s r ő l  
s z ó  s e m  v o l t ;  mi bámuljuk a szőrszálhasogató dialektikát, 
de nem tartjuk  azt eléggé fényes tulajdonnak, hogy miatta be­
csületünkön foltot tűrjünk el; k é t ,  legfölebb h á r o m  hó múlva 
a közönség meg fogja tudni e dodonai nyilatkozat ruganyos ér­
telmét ; most csak annyit, hogy az egész nyilatkozat egy kis 
por akart  '  olna lenni a közönség szemébe. A többi lapok t. szer­
kesztőségeit pedig, a kik olyan szívesek voltak, a tisztelt mű­
vésznőnek ellenünk intézett sértő, és mert meg nem érdemeltük: 
kétszeresen sertő nyilatkozatát minden észrevétel nélkül tovább 
adni, kérjük, n e k ö z ö l j é k  a mi  i g a z o l á s u n k a t ;  mert 
nem akarjuk, hogy ország világ megtudja, milyen igazságta­
lanságra engedi magát ragadtatni a nemzeti színház „bájos 
csalogánya , a kiről mi mindig a legnagyobb magasztalással 
szóltunk. Elég, ha olvasóink előtt igazolva van hírlapírói jó  ne­
vünk; hiúság és elbizottság minket nem b á n ta n a k ; ennél a 
néhány ezer forintnál, a miért ez ügyben szót emeltünk, 
„több veszett el Mohács a la t t ;“ boruljon tehát reá feledés fá- 
tyola.
Ezek után pedig végre azt is elmondom, a mi e héten 
a főváros,, arczára olyan fiatalos szint varázsolt“ ; az egyik a 
v á s á r ,  melyről ugyan eddig nem sok dicséretest hallottam; 
mondják, sokkal több az eladó, mint a vevő; de azért én mégis 
mindig olyan igen tudok annaic örü ln i; utczáínk ’sínét tele 
vannak azokkal a vidor képű, erő- és egészségteljes kifejezésü
i vidéki arczokkal. Bizonyára önámitás, de nekem úgy tetszik, 
mintha ilyenkor a városi lég is némiképen falusiasan üditő, lé- 
lekderitövé válnék. Aztán meg azok a kedves vidéki vendégek, 
azok a nyílt, barátságos szivek, és az a himezetlenül bensőséges 
igaz szeretet! Kegyetek nem is képzelhetik, milyen kedves egy 
idő ez a vásár hete a főváros magyar családjaira n é z v e !
Mindez azonban csak hétköznapi kifejezése a fővárosi vi- 
d o rság n ak ; az urí jellegei, a magasabb „tónust,“ azt, a mit a 
franczia olyan jellemzőleg: ,,air“ -nek nevez, egy egészen más, 
sokkal fontosabb, sokkal jelentékenyebb esemény varázsolja 
most a főváros o rczá já ra ; lehetne száz vásár, és e száz vásá­
ron százszor annyi kedves vidéki vendégünk, és a főváros még 
sem nyerne olyan büszke, nagyúri tekintetet, mint ez egy ese­
mény á l ta l !
Még most csak előöfömeit éljük e nagyszerű napoknak, 
de azért már is uj, magasabb élet szállt e roppant kőhalmaznak, 
a melynek nev e : főváros, minden kis erecskéjébe, és a mi 
legnevezetesnbb: elébb az ó l a k b a  szállt ez uj élet, az ólak 
u tán — les extrémes se touchent—a palotákba, onnan aztán el­
i árad mindenhová, szabók, divatárusok, vargák műhelyeibe, sőt 
I még a fiakerekbe is,a kik azóta még követelőbbek,mint rendesen.
Oh, milyen pompás, nagyszerű most itt az élet! minden nap 
uj lovak és uj urak érkeznek meg, és egyik fényesebb szárma­
zású a m ásiknál! van olyan is a gyönyörű vendégek között, 
melynek ősi fája jóval előbbre vihető vissza a „lietimagorok“ 
j beköltözésénél e hazába ; másoknak meg boldog Arabia am- 
brahillatos virányain telt el az ábrándgazdag ifjúkor, ezek iga­
zán a „puszták fiai,“ inig ismét mások a büszke Albiont vallják 
hazájuknak ; oh, olyan fényes vendégeket nem minden főváros 
szerencsés üdvözölhetni kebelében !
Aztán milyen modoruk van! első pillanatra észrevelietni,hogy 
kiváltságos vér csergedez ereikben,hogy nem a munkára vannak 
teremtve,hanem arra, hogy diadalokat arassanak. Oh, milyen ne­
gédesen kevélyen vetik hátra fej ükét! milyen gangosan rakják lá­
bacskáikat!
Hát még a kíséret! és a szolgálattevő válogatott személy­
z e t ! Csuda- e, hogy főrangú köreink már hetek óta a legna- 
gyobbszerü készületeket teszik, hogy ilyen alkalommal dísz­
es gazdagságuk egész szemkápráztató bübájában tündököl­
hessenek 7 hogy a szabók már hetek óta nem győzik a fényesb- 
nél fényesebb öltönyöket készíteni e nagy ünnepélyre?
Olvasónőim bizonyára szintén szeretnének itt lenni e n a g y 
napokon;meghiszem azt! hát még ha megtudják, mi czélból tarta- 
tikmajd meg az ünnepély.a melyre e fényes és nagyszerű készüle­
tek tétetnek;vidéki tapasztalatlanságukban még tán azt is ihetik, 
hogy a „Daliás idők' - költőjének akarják  az újkori daliák ilyen 
módon a haza tiszteletét kifejezni ? oh nem ; magasabb sphae- 
rákban  kell keresniök ez ünnepély okát! Tehát valamely nagy­
szerű emberbaráti, vagy jótékony intézetnek teszik le a lapkö­
vét ? azt sem ; még felebb. Tehát gazdag művészeti csarnokot 
nyitnak meg főuraink, a melyben a hazai színészet, festészet, 
zenészet és szobrászat számára uj aera  kezdődik ? azt sem ; 
még főlebb.
De látom már, olnasónöim nem fogják k i ta lá ln i; m eg­
mondom tehát;a l ó v e r s e n y e k  idénye itt van;f.hó5-kén,7-kén 
és 9-kén lesznek a nagy n ap o k ; erre költenek tehát főrangú 
köreink évenkint annyi kincset, a melyekkel a fönnevezett mű­
vészetekről mind összeségesen bőven gondoskodva volna.
Es nem különös- e, hogy a z  a n g o l  szokásokból épen ez 
egy birt olyan hamar meghonosodni hazánkban?  Miért nem 
inkább az angol arístokratia művészet- irodalom- és tudomány- 
szeretete ? tán azért, mert ezekkel nem lehet úgy paradirozni?
Szegény Széchényi! hazánk nagy lá tn o k a ! bizonyára is-
merted embereidet, midőn a lóversenyeket indítványoztad; 
nyilván azt gondoltad : ez is jobb a semminél.
Csak azt nem tudom, ha nem fog-e azért H  i r  n i x  uram- 
bátyám megneheztelni, liogy e s z ó t : Széchényi, közönséges be­
tűkkel Írtam.
A z „irodalom tám ogató v á l la la t ih o z
újabban ismét kővetkező lelkes pártolók csatlakoztak :
A l s ó - T o l d o n :  V e r e s  E m m a .
T o r d á n :  K e s z i H a r m a t  h L u i z a .
D e b r e c z e n :  L e s c z i n s z k y  N é m e t  h y R o ­
z á l i a .
Oh tudom, hazám lelkes leányai nem engedik, hogy e 
vállalat terve — dugába dőljön; miért is engednék ezt ? mikor 
ez olyan üdvös és jótókony batásu lenne irodalmunk nem épen 
örvendetes viszonyaira és a mellett semmi áldozattal nem, sót 
haszonnal van összekötve ; csekély pénzen aránylag sok köny­
vet biztosit, jó  könyveket és hozzá még az előfizetési pénz meg 
van óva a veszendőségtől! Ezer pártoló kell e vállalathoz, ho­
gyan lehetne tehát kétkedni abban, hogy az valóban létre is 
fogjőni — Magyarországban, a müveit, minden jó t  és szépet 
egész leiekből pártoló Magyarországban !
G azdasszonyoknak.
H o g y  k e l l  a p e c s é t e t  k i v e n n i ?
V i a s z p e c s é t e t  bársonykelméből: Terítsd a bársony­
kelmét asztalra, borítsd be folyóvízbe mártott vászond arab bal 
és simogasd nem nagyon tüzes vassal.
S z e k é r k e n ő c  s-,z s i r - é s  o l a j  p e c s é t e t  s e l y e m ­
b ő l :  Márts tiszta vászondarabot terpentinolajba és dörzsöld 
a  kelmét, mig egészen tiszta l e t t ; aztán hints porrá tört bo- 
lust — késfoknyi vastagságban — a pecsét helyére, tégy reá 
itatós papirost és vasald meg. H a nem használt volna, ismételni 
kell ezt. I. Gy.
K i p f  e 1 h a u s e r - g a 1 u s k  a.
Csinálj egy tojással palacsintatésztát, és süsd meg a szo­
kott mód szerint, aztán végy egy medenczébe egy negyedfont 
vajat, törd meg jól, üss belé hat tojássárgát, a fehérből verj 
kemény habot s tedd a megkevert vajhoz, eg y  p ár  kanál finom 
lisztet szintén keverj hozzá, szaggasd ki a hozzá k ész íte tt felfor­
rott tejbe, szedd ki, ha megfőtt, s rakd  ki soronként egy ki 
kent formába, úgy hogy egy sor galuska és egy sor szelesen 
összemetélt palacsinta jöjön egymás fölé. Ha a forma m egteJt, 
önts reá egy fél meszely tejszint, három tojássárgával m egke­
verve, ezukrozd meg izlésd szerint, és süsd szép sárgára a sü­
tőben.
Irodalom és m űvészet.
X  P e t ő  J  á n o s t ó 1, kinek művészetéről a pest-budai 
zeneegylet részéről 1861-évre kitűzött pályadij elnyerése is 
dicséretesen tanúskodik, — a következő czimü, zongorára szer­
zett zenemű jelent m eg: „A h o n l e á n y  k e d é l y h a n g u ­
l a t a  és  i m á j  a.“ Az elkelendő példányok tiszta jövedelme
a magyarhoni egyetemes evangyélmi gyámintézet középponti 
pénztáráé leszen. Kapható Pesten a) az ev-paplakon Győry 
Vilmos segédlelkésznél; b) a szerző szállásán, nagy hid-uteza
3 sz a. c) Rózsavölgyi és társánál. Ara 1  ft. 50 kr, díszpéldány­
ban 2 frt.Általunk is megrendelhető. A jótékony czél tekintetéből 
is megérdemli, hogy minél nagyobb kelendőségnek örvendjen.
X B .  J ó s i k a  M i k l ó s n a k  „ E g y  m a g y a r  c s a ­
l á d  a f o r r a d a l o m  a 1 a 1 1“ czimü regényéből most jelent 
meg Ilartlebennél a 9. és 10-ik kötet, melyekkel a nevezett 
mű be van fejezve. Az érdekes regény kiállitása igen csinos.
X  A ,,P é c s i L a p o k “ megjelenése jun. végével bi­
zonytalan időre fölfüggesztetett.
A „ N é p s z  i n h á z i  E v k ö n y v r  e“, mint halljuk, igen 
szépen gyűlnek az aláírások. Az eddigi gyűjtők közül egyik 
már 10 0 , a másik 80 előfizetőt szerzett két nap alatt.
X  B. N y á r y  G y u l a  é s  G i r ó k u t i  F e r e n c z  elő­
fizetést nyitnak ,,Kertészgazdászatunk É vkönyve" czimü, 
1863-évre megjelenendő naptárukra, melyet a magyar kertész- 
gazdászatí ügynökség fog kiadni. A begyülendő előfizetési pén­
zekből 400 ft a muzeumi sétány, 300 frt pedig a budai népszín­
ház javára  van felajánlva. A ki legtöbbet gyűjt, egy aranyo­
zott keretű gyümölcs-olajfestményt kap jutalmul.
Budapesti hírvivő.
/• (Adomány a magyar írók segélyalapjára.) A minden 
oldalról meleg részvéttel felkarolt magyar írói segélyegylet 
pénztárát legközelebb az újvidéki s z e r b  n e m z e t i  s z í n ­
t á r s u l a t  is gyarapította. E  társulat t. i. múlt hó 17-én Sza­
badkán előadást rendezett, mely a magyar irói segélyalap s a 
nevezett színtársulat alapja közt felosztandó 123 frt tiszta j ö ­
vedelmet eredményezett.
~Y (Prot. egyházi ügy.) A  pesti evang. tót községnek ne­
hány patentalis tagja, mint tudjuk, papjukkal együtt elvált az 
autonom egyháztól. Az isméti egyesülésre az autonom egyház 
közgyűlése részéről jóakaratu  kísérletek történtek, de ered­
mény nélkül. Most a helytartótanács kinyilatkoztatta, hogy a 
bányakerületi superintendentiának ez ügybeni illetékessége 
kétségbe sem vonható, miért is a különvált tót község lelkészé­
nek hozzá fa helytartósághoz) benyújtott panaszát elintézés 
végett Székács Józse f ,  bányakerületi superintendenshez 
tette át.
/• ( 1 üzvész.) F. hó 2-án d. u. a Pesttől pár órányira eső 
Soroksáron nagy tűz dühöngött, mely 36 házat hamvasztott el, 
ezenkívül több állat is esett áldozatul. Pestről több fecskendő­
vel siettek a szegény soroksáriak segedelmére.
/ (Építészet.) A  Muzeum mögött tervezett magánpalo­
ták  építését legközelebb meg fogják kezdeni. Gr. Károlyi pa­
lotája Ybl, gr. Festeticsé pedig Wechselmann terve szerint 
készül.
Y  (Öngyilkosságok.) Fájdalom, egy hét sem múlik el a 
nélkül, hogy e rovatban legalább egy öngyilkossági esetről ne 
kellene emlékeznünk. Közelebb ismét két egyén vetett véget 
életének: egy 45 éves napszámos, és egy fiatal özvegy.
Y  (Iskolaügy.) A  ,,P. L l.“ szerint a magyar udv. kan- 
czellária Magyarországban ismét vissza akarja  állítani a ke rü ­
leti iskolai főigazgatóságokat, és igazgatókat nevezne ki, a  
kik a főfelügyeletet viendik iskola-kerületökben.
Y  (A  budai népszínházban) holnap uj népszinmüvet
adnak K e m p e l e n  G y ő z ő t ő l .  C zim e: „A furfangos
tót legény.“ A zenét Állaga Géza szerzette hozzá.
Y  (Visszaküldött színházi szabadjegy.) A „Pcster L loyd‘
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szerkesztősége, mely színházunk ügyeit a legnagyobb figye­
lemmel szokta kisérni, a nemzeti szinházi igazgatóságnak visz- 
szaküldte színházi szabadjegyéi, mely csak bérletfolyamban, 
s uj daraboknál csupán a negyedik előadástól kezdve, tehát 
csak akkor érvényes, midőn nincs mit referálni az előadásról. 
Fájdalom, más szerkesztőségek is csak ilyen jegyekben része­
sülnek a jelen bizottmánytól.
Y  (A  Széchenyi-enxlékszobor s a híd előtti tér .)  E  czim 
alatt  egy hosszú czikk jelent meg Tóth Lőrincztől a „P- N a p ­
ló d b a n ,  melyből megértettük, hogy a szoborra eddig 75,000 
írt. gyűlt be, 330 aláirási iv pedig, daczára annak, hogy a ha­
táridő múlt évi jul. 1 -én  lejárt, még mindig nem küldetett be. 
Czikkiró azt állítja, hogy a szoborügyben kinevezett bizott­
mány épen e késedelem miatt nem haladhatott tovább.
Y  (G yu la i  Pál, ismert írónk)  a jelen íakolai év befejez­
tével ismét Pestre teendi á t állandó lakását Kolozsvárról, hol 
pár év óta, mint a ref. főtanoda tanára működik.
-Y (A  Triesztbe tervezett k irándulás), melyről a múlt héten 
azon hir keringett, hogy felsőbb helyről betiltatott, most már 
bizonyos, hogy létesülni fog. Indulási napul f. hó 21-ike van 
kitűzve. Mint halljuk, a közönség e tervet igen melegen karol­
ta  fel.
Y  (Sajtőp trbeli  ítélet.) A „W anderer“ szerkesztősége 
ellen hozott Ítélet, mely F alk  Miksa hazánkfiára is 6 havi bö r­
tönbüntetést szaD, a felsőbb törvényszék által helybenhagyatott.
y  ( Tánczvigalmak .) A császárfürdőben tervezett jóté- \ 
konyczélu tánczvigalmak nem ott, hanem a pesti lövölde helyi­
ségeiben fognak megtartatni, miután a császárfürdő bérlője oly 
magas követelésekkel állt elő, hogy a rendezők jónak  látták, a 
további alkudozásokat vele megszüntetni. E  tánczvigalmakra 
jegyek válthatók Máriássynál (granátos-utcza 1 . sz.) és gr. 
Zichy Jenőnél (ujvilág-utcza 7 . sz.)
Y  (Hazafias adom ány .) S a i l e r  F e r e n c  z, pesti órás 
az Akadémiának, mielőtt palotája tervei fölött megállapodás 
történt volna, azon hazafias ajánlatot tette, hogy a palotára 
dij nélkül órát k é s z i t ; miután azonban, mint az elfogadott te rv ­
ből láttuk, óra nem i'og az épületre alkalmaztatni, e helyett a 
derék iparos ajánlatát 500 frt adományozásával váltandja be.
Y  (Ipark iá ll í tás  és terménytárlat.) Pesten a jövő őszre 
iparkiállitással egybekötött term énytárlat van tervben, melyet 
b. N y á r y  G y u l a  és G i r ó k u t i  renaezendnek a muzeumi 
sétány és a budai népszínház javára.  Valóban mindkettőnek 
nagy szüksége van ily segélyre.
y  ( Szerenesétlenség)  Máj. 30-án a városi német színház­
ban „Orpheus“ előadása egy sajnos baleset által lön félbesza­
kítva. A negyedik felvonás alatt a gyermektánczosnők egyike 
könnyű látyolruhájával egyik szinfali lámpa lángjához ért, 
minek folytán a ruha meggyuladt s a függönyt le kellett eresz­
tem. A közönség a támadt zavart  tüzveszelynek tulajdonítva, 
rémülve rohant ki a színházból. A szerencsétlen leányka Lincz- 
bauer Mária, budai szülök gyermeke, kapott sebei következté­
ben másnap meghalt.
-Y (Keleten utazó tudósainkról.) Múlt számunkban emlí­
tettük, hogy Kubinyi Ferencz és társainak sikerült bejutni a 
török zultán titkos könyvtárába, hol Mátyás király budai 
könyvtárának maradványai őriztetnek. E  tudósításunkat most 
azzal toldjuk tneg, hogy a kérdéses könyvek diszes vörös bár­
sonyba vannak kötve és aranyozott ezüstkapcsokkal ellátva, 
melyeken zománczozott gyönyörű kidolgozásban ragyognak 
Magyarország és Mátyás nagy királyunk hollós czimerei. E 
nevezetes fölfedezésről hazánkfiai körülményes jelentést 
tesznek az Akadémiának.
Y  (Sztankó-Csapliczky L ila  assz.), ki ezelőtt 5 évvel nyitá 
meg j  ó h  ír  ü n ő n ö v e l  d é j  é t, a külföldi hasonló intézetek
példáját követve, a Terézváros egyik közeleső u tcsájában k er­
tet vett, mely a növendékeknek üres óráikban felüdülési helyül 
szolgáljon.
-Y (Kisfaludy-társaság.)  A Kisfaludy társaság t i tká rának  
legutóbbi jelentése szerint, legújabban a következő u ra k  lép­
tek a társaság alapító tagjai sorába, u. m. Majláth György, 
Tihanyi F e re n c z , Török Sándor, Várady János és Zsivora 
György (ez utóbbi 200 írttal.) — A ,,Matícza Szrbszka ' 1 iro­
dalmi egylet megküldte a Kisfaludy-társaságnak az egylet k i­
adványait 1851. ó ta ;  minek folytán a társaság legutóbbi gyű­
lésében elhatározta, hogy részéről szintén megküldi eddigi ki­
adványait a nevezett szerb irodalmi egyletnek. — Szász Károly 
tag a Hugó Viktor-féle „Századok legendája“ czimü költői mű­
ből fordít egyes darabokat a társaság által ez idén kiadandó 
könyvjutalék számára.
y  (Építési engedély.) Pest város tanácsa megadván az 
engedélyt az Akadémia palotájának építésére, hogy a tu d o m á­
nyok iránti kegyeletét ez alkalommal is bebizonyítsa, az enge­
dély kiadásakor fizetni szokott dijakat az Akadémiának elen­
gedte.
Y  (Színházi ünnepély.) A budai népszínház annyi küzdés- 
és viszontagság után szept. 14-kén fogja inegülni első évfordu­
lóját, lehetőleg ünnepélyesen. E  napon a fiatal zeneszerző Á lla­
gának ,,Mult, jelen, jövő“ czimü, második magyar operettejét 
adandják elő először; ezt ünnepélyes részek előzik meg az év­
forduló alkalmából. Másnap ugyanott a nemzeti színház drámai 
személyzete drámai előadást rendezend. Harmadik nap meg­
kezdik a népszínműi jutalmakra pályázott müvek előadását, 
melyeknek befejezése u tán még két uj magyar operettc kerül 
sz ín re ; ez operettek egyikének czime : ,,Dalidóban,“• a másiké: 
„A féltékeny házi ur.‘- Molnár mindent elkövet, hogy az első 
i sanyarú év kiállása után a népszínházát minél jobb karba he­
lyezze, mely czélra uj erőkkel szaporítja a színház személyze­
tét s idönkint tehetséges vidéki színésznőket és színészeket 
léptet föl vendégszerepekben. Egy jó  magyar táncztársaságot 
is akar szervezni. Reméljük, hogy a derék igazgató buzgalmát 
a közönség meleg részvéttel fogja jutalmazni.
Y  (A p ró  hirek). A városligetben circust akarnak cpiteni, 
mely alkalmilag mülovar-, kötéltánczos- és más hasonló társa­
ságoknak fogna bérbe adatni. A városi tanács hajlandó volna, a 
circushoz szükséges telket ingyen adni. — A légszeszvilági- 
tás Budán élénk részvétre talál; már eddig is igen sok rna- 
gánhúzba rendeltettek meg gázlángok. A csöveket közelebb 
rak ják  le. — A pesti jzlávajku lakosok szláv kasz inó takarnak  
létesíteni, mi végett már folyamodtak is a helytartótanácshoz.
! — A pesti városházra még egy emeletet raknak; a városható­
ság e tervét a helytartótanács már helybenhagyta. Az építés 
költségei 45,000 írtban lőnek megállapítva. — Wöhler, zene- 
dei tanár dalárdát alakított „Pest Unió1' czim alatt. — F. hó 
1 -én egy 18 éves leány, ki az aldunasoron egy dunai talpon 
fejét mosta, a vizbe bukott s nyom nélkül eltűnt. — A múlt 
1 hét elején egy ember a kigyó-utczán, egy másik pedig a város- 
j ligeti fasorok elején elgázoltatott. Az illető kocsisok azonnal 
| elfogattak. — Lengyel J . „első magyar angol-franczia nyelv­
! tanodát*' nyitott a dorottya-utczai Almay-házban.
N em zeti színház.
— Junius 5-kén. —
Május 29-kén: „Alvajáró,“ Bellini operája, Artöt Desirée vendégjátéka.— 
30-dikán : „Harmadik magyar király,“  Tóth Kálmán Bzomorujátéka- — 31 
dikén: „Norma“,Bellini operája, ArtSt Desirée mint vendég__Junius 1 -sején:
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„Dobó Katicza“, Tóth Kálmán népszínműve. — 2-kán : „A lvajárj", Bellim 
operája, Artót Desirée mint vendég. — 3-kán : ,,Utósó levél,“ Sardou vigjá- 
téka. — 4-dikén : „Bánk bán,“  Erkel operája.
Artót Desirée az „A lv a já ró d b an  még kitünőbb volt, mint 
a „Sevillai b o rbé lyban ; ,,Normá(t-ban  is nagy művészettel 
énekelt, de a drámai szakma kevésbbé felel meg művészi egyé­
niségének ; azonban szomorúbb dolog az, bogy nem fizeti ki 
m agát; mindjárt megjósoltuk; , ,Bánk bán“ ada tásakor sokkal 
nagyobb számú közönség volt a színházban, mint mikor Artót 
föllépett; Hollósy Kornélia nagy művészetéről m ár elmondtuk 
nézetünket, a mely egyszersmind a közönségé is; „Bánk bán - 
bán vagy négyszer hivta ki a művészetétől elragadott közön­
ség. Ellinger ma kimentette magát, mert hirtelen elrekedt, de 
átalában azt tanácsolnék neki, mérsékelje kissé tüzet, mert elő­
ször a kiabálás nem művészet, másodszor pedig mert szerepe 
végén rendesen elreked; de, úgy látszik, betegség nála a nagy 
k iabálás , nem tud leszokni róla.
A dráma terén Tóth Kálmán kedves múzsája uralkodott 
e héten ; igazán kedves egy múzsa ez ; nem nagyon erőteljes, de 
annál inkább szívhez szóló. „Dobó Katiczálí-ban a renegát tö ­
rök  szerepét most O r m a y  adta, am in e k  k é t s z e r e s e n  
örültünk ; azért is, mert a nagy T ó t h  József meg lön kiméivé 
e kicsi szereptől, és azért is, mert Ormaynak alkalma nyílt, 
já tszani is egy keveset.Átalában nem tudjuk,hányadán vagyunk
ez uj aquisitióval; eddig még jóformán s z e r e p e t  sem adtak neki.
Az .,Utósó level“ et ma is gyönyörűen adták színészeink; 
egytől egyig művészileg játsztak , még Szilágyi B-né is, még K o- 
máromy is, sőt még Szatlimáry is. Szigeti, Feleky és E gre-  
syről nóm is szólunk; magától értetik, hogy jelesül já tsztak; 
P r i e i l e  K o r n é l i á r ó l  pedig azért nem szólunk, mert azt 
a remek művészetet, melyet e szerepben kifejt, nem is igen lehet 
szóval leírni. Minden mozdulata kecses, szellemdus, művészi.
Budai népszínház.
Május 28-kán : „Az idegesek. — Május 29-kén : „A csikós,“ Szigligetitől. — 
Május 30-kán : „II. ltákóczy fogsága.“ — Május 31-kén, Bihari jutalmára, 
először: „A mókus,“ Sardou vigjátéka, fordította Tarnay Pál. — Junius
1-scjén : „A vén bakancsos.“ — Junius 2-kán. Simonyí jutalmára : „Két ma­
gyar király.“ történeti énekes népszínmű Szigligetitől. ~  Junius 3-kán : ,,A 
tücsök,“ Birchpfeifertől. — Junius 4-kén : „Egy nő,ki az ablakon kiugrik.“
Már a játéksorozat is mutatja, mennyire ügyekszik M o l ­
n á r  ur élvezetessé tenni az előadásokat, és a já ték  ellen szin­
tén nem lehet kifogásunk; a törekvés és jó ak a ra t  mindenfelől 
megvan, és mégis — rendesen üres a színház! Fájdalommal 
Írjuk le e szavakat, mert ha a közönség részvétlensége rövid időn 
meg nem változik, e sok áldozattal épült színház ok vetetlen  
meg fog bukni !
Az előadásokat illetőleg mindenekelőtt Biharit kell föl­
említeni ; a múltkor kissé megrótuk őt nagy hangú szavalásá­
ért és ime — fogott a jó szó. Bihari átalában igen ¡igyekvő és 
tehetséges szinész. — „II. R ákóczy‘*-ban Molnár, Dózsa, Si- 
monyi és S z é p n é tűntek ki.
A „Mókus“ Sardounak egyik szellemdus, de igen ledér
darab ja ;  a magyar illedéki és erkölcsi érzet megbotránkozással
fordul el ilyen sikamlósságoktól.
A „Két magyar k irá ly“ -ban Simonyí azt az anachroms- 
rnust követte el, hogy pipát tartott a szájában, a mi A n d r á s  
király idejében bajosan volt szokásban. A „Tóth  olvasd : tót 
táncz ma is egész az idétlenségig természetes volt.
Azt kérdi kegyed, miért adnak  Budán annyi jutalmi j á ­
téko t?  azért édes Nagysám, mert ez az ottani színészeknek 
egyetlen j u t a l m a .
M i n d e n f é l é k .
4^ (Uj találmány a gyógyászat terén.) A tapasztalás azt 
bizonyítja, hogy az emberi nem egy harmada tüdövészben hal 
el, nem csak azért, mert a tüdő, mint testünk legkényesebb 
része, legtöbb ártalmas hatásnak van kitéve, hanem különösen 
azért, mivel a beteg tüdőhöz gyógyszerekkel férkőzni eddig 
nem sikerült. Azonban most már e bajon is segítve lesz, ha 
Sales-Girons, párisi orvos legújabb találmánya gyakorlatilag 
czélszerünek bizonyul be. Ezen orvos t. i. oly gépecskét talált 
föl,melynek segélyével a folyékony gyógyszereket porfelleggé(?) 
lehet változtatni, melyet a beteg, a készítmény előtt állva, köz­
vetlen a tüdőjébe szíhat be. A párisi tudományos akadémia e 
találmánytól igen cokat vár a tüdőbetegség gyógyítását illető­
leg. A bécsi orvosi kar is teljes elismeréssel nyilatkozott róla 
s használatát egy fiatal orvos, dr. Fieber, már meg is kezdte 
Bécsben. Szegeden dr. Kraus Vilmos tesz kisérleteket ez uj ta­
lálmánynyal.
^  (Földrengés.) Lincz mellett múlt hó "26-án éjjel ismé­
telt földrengést éreztek, mely a szobában levő tárgyakat meg­
mozdította, de semmi kár t  nem tett.
( Emberi hangot utánzó gép.) Még e hó folytán oly gé­
pet küldenek a londoni kiállításra utólagosan, mely az emberi 
hangot a legtökéletesebben képes utánozui. Feltalálója egy atz- 
gersdorfi orgonakészitő. E  műszer több ismeretes dalt énekel, 
s működése szemtanuk állítása szerint bámulatra ragad. E gy  
londoni ügynök Viktória királynő számára egy példányt meg­
rendelt már. E szerint az énekesnőket borzasztó veszély fe­
nyegeti,  mert nem lehetlen, hogy majd a  színházakban ily 
gépeket fognak használni primadonnák helyett. E gépeknek 
nem kell nagy gázsikat fizetni. De már eljutunk Eldorádóba! 
Csak még az hiányzik, hogy repülni is tudjunk. Idővel bizo­
nyára ezt is feltalálja valaki.
(Oözfecskendük.) Londonban gözfecskcndőt találtak 
fel, melylyel a tüzet sokkal gyorsabban lehet oltani, mint az 
eddig használt közönséges fecskendőkkel. Egy ily gözfecskendő
7 óra alatt 72,000 akó vizet vetett egy égő házra.
(Állítólagos merénylet.) Berlinből írják, hogy május 
26-án ismét egy ember fogatott el, ki állítólag merényletet 
! akart  elkövetni a porosz király élete ellen. Az illető maga 
1 jelentette föl magát, azunban vallomásából oly világosan kitűnt 
az ámítás, hogy az államügyész további lépéseket nem is tett 
ellene. Az állítólagos merénylő még nagyon fiatal, Posenből 
i jött, mindenéből kifogyván, öngyilkossá akart  lenni, s midőn e 
1 szándékában megakadályozták, a legmesésebb merénylet ter­
veivel vádolta önmagát.
4 ): (Folyamodványok özöne.) Viktor Emánuel királyhoz 
Nápolyban léte alatt 127,000 folyamodványt nyújtottak be. 
Nem kis büntetés volna, ha valakinek mind e folyamodványokat 
át kellene olvasni.
rfji ( Kiutasítás .) A lembergi rendőrség egy ott föllépni 
: akart  magyar zenetársulatot kiutasított a városból, mivel m a­
gyar igazolójegyekkel voltak ellátva.
(-A ,,Mistrablen'■ Spanyolországban.) \  spanyol kor­
mány megtiltotta országában Hugó Viktor „Les miserables“ 
ezimü regényének spanyolra fordítását.
4 ): (A  japán! követek Párisban)  meglátogatták az állat­
kertet is, hol nehány úgynevezett japáni tyúkot is mutattak 
nekik, óhajtván tudni, hogy ugyan mit mondanak hozzá ? A 
követek szokott közönyösséggel nézegették e tyúkokat, s miután 
egy szó megjegyzést sem tettek rájok, tolmácsaikat fölkérték, 
hogy kérdezzék meg, mit tartanak ő excellentiáik e tollas földi­
jeikről ? „Mi japániak ismerjük e tyúkokat — mondák egy­
kedvűen — csakhogy a mi hazánkban hollandi tyúkoknak 
nevezik.“
D ivattudósitás.
Mai tudósításunk tárgyát hölgyeink egyik kedvencz czik- 
ke, a finom fehérneműek teszik.
A felsőruhák után a könnyű fehérneműek azok,a melyek 
mindennap ujabb és nagyobb változatokban készülnek ruha­
tárunkban. A magyar viselet szükséggé emelte a fehér ingvál- 
lakat,  kötöket, és azóta minden idényben fel-felmerül egy-egy 
ujabb, szebb fehér ö ltönydarab ; mindezek azonban csak Ízle­
tes változatai az ingvállaknak és azért szívesen látjuk höl­
gyeinken a magas fehér i n g e c s k é k e t  is, kivált akkor, ha 
azokat egy testhez simuló fehér derék fölött viselik.
Múlt számunkban adtuk az ilyen ingecske szabásrajzát 
természetes, hogy ez csak alaprajz ; hölgyeink ízlése és kedve 
aztán teremthet belőle egyszerű közhasználatra valót, vagy dí­
szes szép öltönyneinet. Egy otthon készülő ingecske elejére 
három sor hímzett betétet kell varrni, e betéteket pedig mind­
két oldalról csipkével fodrozni, a mi igen csinos és ízletes egy 
összeállítás.
Legújabban azonban olyan nagymennyiségű és szépségű 
ilyen ingecskék érkeztek Párisból T ü r s c h  u r  váczi-utczai 
csipkekereskedésébe, a melyek a mi házi- és hazai készítmé­
nyeinket valóban háttérbe szorították. Az ízlés, az elegantia ta- 
gadhatlan előjoga a franczia készítményeknek, s valóban örü­
lünk, hogy a mi nemzeti viseletűnkről sem feledkeznek m e g ; 
és meglepő, hogy már 4 — 5 forinttól kezdve lehet kész ingecs- 
két k a p n i ; a 10  forintosak közül már igen szépeket láttunk, 
lianem a 17, 18, 20, 27 és 30 forintosak valódi remekművei a 
hímzésnek, csipkéknek és szép összeállításnak. Némelyiken ezen 
szép ingek közül uj és meglepőleg szép díszítést is vettünk 
észre, a melyet mindenféle fehérnemüekre lehet a lka lm azn i; 
áll pedig ez igen szép kivarrott, sűrű, szegélyforma, szeszélyes 
alakú rajzokból az ingecskék elején és az ujjak k ö rü l ; e rajzok 
azonban nem zsinórokkal vagy hímzéssel varratnak ki, hanem 
keskeny, alig kisujjnyi szélességű battist szegélyekkel, a me­
lyeket mind a k é t  oldaláról sűrű,finom tüzésöltésekkel oda var­
runk ; ez nagyon szép és Ízletes díszítés, s a mellett igen hálás 
munka, mert sokkal hamarabb k é s z ü l h e t ,  mint akármilyen egy­
szerű hímzés.
A hímzett- vagy brüsseli medailIonokkal díszített in­
gecskék a legfényesebb öltözékekhez valók; ezt áruk is mutatja, 
mert 30, 32 forintosak.
Az annyira divatos és kedvelt fekete csipke és keskeny 
bársonyszalag is igen jól illik e fehér ingekhez; igy láttunk né­
hányat. a melyeken az elöl lefutó apró szegélyek mellett egy- 
eg y  sor keskeny fekete csipke is húzódott le; az elől levő hím­
zés is ezzel volt fodrozva, valamint a nyak kivágásán diszlő 
rózsaszínű szalagcsokor is fekete csipkével volt beszegve; az 
ujjakon levő hajtóka is igy volt díszítve; egy-egy ilyen diszes in­
gecske ára  18 frt, 20 frt, 25 frt.
A s z í n e s  h í m z é s s e l  díszített ingecskéket csak egy­
szerű reggeli vagy házi öltönyökhez szokás használni; ezek
közül a lila himzetek igen csinosak; áruk 10— 12— 14 frt;  
azok, melyeken elöl a hímzett betét mellett mindkétfelül szí­
nes fonott zsinór húzódik végig, már olcsóbbak, f> — 6 forint 
az áruk.
Olvasóink közül pedig azoknak, a kik öltönyeiket otthon 
szeretik készíteni, megmondjuk, hogy Türsch urnái az úgyne­
vezett .¡hozzávalókat“ a legnagyobb változatosságban lehet 
kapni, úgymint: himzet-betéteket, csipkét, mollt, battist-clairt, 
fekete csipkét sat. A csipkére nézve még egy uj találmányról 
kell értisitenem t. olvasónőimet; ez az igazi valencienne-i 
csipke mesterséges u t á n z á s a  czérnából, melyben az ango­
lok olyan tökélyre jutottak, hogy gyártmányaik alig különböz­
nek az igazi franczia csipkétől, és csak avatott szem veheti 
észre a különbséget, pedig sokkal, de sokkal olcsóbbak am a­
zoknál ; egy rő f  ujjnyi ezéles csipke ára például: 18 — 20  kr. 
m ig az  igazi ilyen szélességű legalább is 70 — 80 k rba kerül. 
Ajánljuk azokat kedves olvasónőink figyelmébe.
(Folytatjuk.)
R ejtvény.
H o l l ó  I r m á t ó l .
11- 15. 8. 13. Zordon társa teljes életünknek. 3
6. 12. 16. 7. Ha szép és jó, emeli lelkünket. .
5. 6. 14. 3. 9. Kettő volt csak királyaink között.
2. 11. 7. Az Istené szent minden fölött. * , .
11. 7. 4. 12. 15. 3. Hős vezére hajdan Izraelnek.
9. 10. 1. 5. 15. Kár ártani ezzel a kenyérnek. i
5. 6. 12. 8. 4. 14. Ilyen leánynak tud anyja örülni. ^
5. 6. 14. 1 . Kerüld, ki a tiedet kerüli. ^
1—16. Már bölcsődben múzsák ringatának 
Te mézajkú dalnoka hazámna !
M e g fe jté s i h atár id ő: ju liu s  5 -k e .
A 18—dik számban levő rejtvény é r te lm e : K i p f e l -  
h a u  s e r .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek b e :
Theisz Hűmmel Emilia, Nagy Emilia, Tóth Sándornó szül. Nábráczky Ida, 
Nagy Mari, Pap Nina, Madarász Emma, Nánássy Szökő Mária, Pálfy 
Stelczer Eliza, Luliy Péchi Ilka, lvornis Jolán, Deáky Amália, Viertl Aloi­
sia, Stinner Emma, Imrik Ignáczné szül. Farkas Karolin, Sárossy Laura, 
Pristyák Vilma, Vitális P. Szerén, Kaiser Gabriela, Majomi Józsefué, 
Dindár Izabella, Mendelényi Emma, Horváth Endréné, Jaross Nepomu- 
czéna, Ponniuger Laura, Palkovics Somogyi Mária, lncze Ilka, Pongrácz 
Júlia, Marggraf llormin, Fogler Paulina, Szabó Polli, Kondi Julia, Csaby 
Amália, Weisz Sarolta, Baranyi Károlyné szül. Nagy Rebeka, lncze Ilka. 
özv. Komáromi Osernátoui Autalnő, Takó Ilka, Persiáu Eliz, György Klá­
ra és Albertina, Osváth Ida, Egerváry Tuboly Emilia, Vogel Karolin, 
Teszávi Ida, Kovács Paulin, Mészáros Katalin, Sebestény Irma, Fekete 
| Lila. Rákossi Matild, Ivorbuly Maria, Holló Irma, Pete Lányi Augela.
TA UTALOM.
Zajzoni életrajza. Őrző angyalok, D a l m a d y  G y ő z ő t ő l .  Akadé­
miai székfoglaló, l i a r t a l u s  I s t v á n t ó l .  Dalok Zalából, T u b o l y
V i c t o r t ó 1. Az Írókról. Pénz és szerelem, D a 11 o-s G y u l á t ó l .  Zajos 
napok, Rá n o sz ta i  I t e z s ő t ő l .  Egy hét történet,e. Az irodalomtámoga­
tó vállalat. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. 
Nemzeti színház. Budai népszínház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. 
A t. rejtvényfejtők névsora.
I A borítókon : Heti naptár. Vidéki tárrza. Megbízások tára. Szerkesz-
I tői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ : EMÍLIA. KIADOK : ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
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HETILAP
A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA,
divatképekkel es mumellékletekke.* ^ ,
SzerkesztiA A  c
t i
EMÍLIA.
e l ő f i z e t é s i  d í j .
É v n e g y e d r e ...................................................................................................................... 3  " Pénz'
F é l é v r e ,  (illetményekkel) • • .....................................................................  6  „
E g é s z é v r e „  ........................................................................................® ”
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási d i j : e g y  kétszer hasábozolt sorért 6  uj kr.
C
m
H e t i  n a p t á r .
.Hónapi és hetinaptár R. katholikns és protestáns naptár Ó-naptár K i ­ Izraeliták naptára. Thebeth 5622járása ¿keI*p nyugot ó. p.
8 V aaárn ap E  P ü n k ösd  vas. E  Pttnk. v. 27 G Pttnk. v . 4 5 7 521 10
8 H étfő Pttnküsd  h étfő P ftn k ö id  h é tfő 2 8  P ttn k . h étf. M  ! 4 5 7 53 11
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" V  i  d  6  k  i
K u n B z e n tm ik ló s , május 30-án. (Eredeti levél.) ( Mu­
latság a zöldben. Reményi Ede látogatása. Peitler , váczi püs­
p ö k  egyházi körútja.) Tisztelt n ag y sá d ! Ezúttal örömmel ve­
szek tollat levelezői tisztemhez képest kezembe, mivel hála Is­
tennek, e hó csöndesen lefolyt perczeit semmi szerencsétlenség 
sem zavará m e g ; úgy látszik, a sors megelégedett az eddigi 
áldozatokkal s játszi kereke most már más irányban forog. A 
múlt hóban irt szerencsétlenségek helyett tehát most vigabb, 
örömteljesebb tudósítással léphetek a t. olvasó közönség elé.
A szép napok beköszöntével bájos hölgyeink uj éleire 
ébredvén, csoportonként sietnek élvezni a természet virányos 
terén lengő illatárt, az üditő lég jóltevő hatását. Széchenyi-ker- 
tünk, mely a város délkeleti oldalát regényes alakban köríti, 
meglehetős élvezetet nyuit a főleg vasárnaponként ott mulató 
közönségnek, hol, mint az alsóbb, úgy a közép osztály minden 
rendű és rangú egyénei szokták eltölteni üres, pihenésre szánt 
idejöket.
Az itt gyakran három-négy helyt szóló zene, a tarka szin- 
vegyületben fel 8 alá hullámzó tömeg meglehetősen gyönyör­
ködteti a szemet és vidám hangulatban tart, ha különben a 
szellemet és szivet semmi bú és bánat nem epeszti.
E  hó 10-én jö t t  városunka R e m é n y i  Ede, hegedűmű­
vész, mint mondják, a helybeli ref. lelkész ur látogatása végett, 
hol, mint beszélik, varázshegedűjét is hallatá. A jeles művész 
pár napi i t t  mulatása után ismét elutazott.
P  e i t l e r  Antal, váczi megyés püspök ur ö mlga a bér­
málás szentségét föladandó, 23-án d. u. 5 órakor a két testvér­
egyház harangjai zugása s a város mozsarai által te tt  üdvlö­
vések között körünkbe érkezett. 24-én a szentség feladása 
után a nála tisztelegni óhajtókat fogadá, a midőn a városi ta­
nács és ref. egyház részéről üdvözlők tiszteletét szives elisme­
réssel fogadván, e fölötti örömét őszinte meleg szavakban fe­
jezte  ki.
Még e napon d. u, 3 —4 óra közt ő méltósága Apostagra 
utazott. Kisérje szerencse lép te it! r. 1.
U n g v á r ,  május 29. (Eredeti levél.) ( Műkedvelői hang­
verseny D an ié1 k pü spök  tiszteletére. H ajtő-vadászat, farkasok  
■pusztitasa. Jiigxháboru és tűzvész .) F . hó 1 —én mélt. D a n i é — 
1 i k János, püspök es helytartótanacsos ur, az itteni gör. kath. 
papnöveldében megjelenvén, a jelenvolt nagyszámú közönség 
által kellemes meglepetés szülte harsány éljennel üdvözöltetett; 
ugyané nap d. u. 6 órakor a növendékptpság a szeretett főpász­
tor tiszteletére hangver«enyt rendezett, melyen jelenvoltak: 
mélt. P o p o v i c s  Vazul, püspök ur, a főtiszt, káptalan, U ng- 
megye tisztviselökara, a cs. k. pénzügyi’igazgatóság hivatalno­
kai s mások. E hangverseny a kor szelleméhez alkalmazva, jó 
sikerrel ment véghez ; F . . .  k hittanár ur zongorán, Jalapko- 
vics papnövendék pedig hegedűn kitünően j á t s z o t t ; a szavalás­
ban kitűntek: Kapy, Kutka, Romsa, Hoiosnyay, Vaiyi papnő­
id él r c ss a..
vendékek ; a közönség minden egyes szavalat u tán a legn* 
gyobb lelkesedést, kitüaő figyelmet, méltánylást s teljes megeltl 
gedését nyilvánitá, s többeket tapsvihar közt éljenzett és kihií 
vott. Danielik püspök ur, kinek tetszését a hangverseny ¡¡negd 
nyeré, távoztával kitörő és szűnni nem akaró éljennel űdvözölll 
tetett.
Most pedig menjünk Bezőre — vadászni. F . hó 3- án j 
bezei urodalmi erdőben I v á n c s y  István tiszttartó ur áli&, 
hajtóvadászat rendeztetvén, ez alkalommal 2 farkas esett áldol 
i zatul a gyilkoló fegyvereknek, egyikét Iváncsy László uil 
i lőtte le. j
A ragadozó iarkasok pusztításában különös érdeme van a' 
bezei tiszttartó urnák, ki Bezö határában  1851. óta már 181 
farkast ejtett el, mi által a szomszéd helységeket is megszaba­
dította e félelmes ragadozó állatoktól; de nem is mulasztá el a 
nép ezért háláját nyilvánítani a tiszttartó urnák.
Még egy szomorú hírt is kell közölnöm F. hó 16—ári d. e. 
Bező határa fölött égiháboru vonult keresztül, miközben a vil­
I lám lesújtott s 2 gazdasági csűr elhamvadt. S. J.
Szeged, máj. 31. (Eredeti levél.) ( Tavaszi mulatság. -  
Színművészet. — Tűzvészek. — Öngyilkosságok. — Vallásit  
vakbuzgóság.) Igen tisztelt nagysád ! Május 2 0 -án ta rtá  a hely­
beli főgymnaa umi ifjúság tavaszi mulatságát, melyben városunk 
kedves szépségei nagy számmal vettek részt. A táncz virradtig 
tartott, s a hölgyek fölötte jól mulattak a lovagias és 
a szó szoros értelmében udvarias ifjaink körében (300 család 
és 10 0  baráti férfijegy küldetett szét, nem csupán itt a város­
ban, hanem a környéken fekvő városokban és falvakban.) Tö­
kéletes megelégedéssel oszoltak szét az előzékeny ifjúság kö­
réből hajnalban a hölgyek. A színház e napon zárva volt.
Szigeti Imre rendezett szintársulattal jö t t  városunkba s 
tavasz elején, de később a tehetségesb tagok eltávozása és több 
ócska darabnak a gyenge erők általi előadatása után az elején 
pártolt színtársulattól megvonván a közönség a meg nem érdein- 
lett meleg részvétet, tehát a napokban búcsúzni kíván. Mind­
végig kedvesen látottak voltak: ^zigetiné, Csabainé, Tamásy, 1 
1 é> Szigeti. Jelenleg Bognár Vilma k. a. a méltón „ifjú csa­
logánynak“ nevezett pesti énekmüvésznő vendégszerepeit, k i­
nek minden föllépte megtölté a színházat s többször koszorúk­
kal fogadtatott. — E  hóban kétszer ütött ki tűzvész s mind 
kétszer több ház égett le az oktalan oltás miatt. Vizbe ugrá­
sokról hallunk minden nap. E gy  desperált, hivatalától a múlt­
kor fölmentett német származású egyén is a habok közt kereste 
s lelte örök nyugodalmát. — E  hó 29-én a palánki plébánia­
templomban egy öreg pórasszony a  főoltár előtt egy padlózati 
kőben szűz Máriát képzelte látni, ez nagy zajt támasztott az 
egyházban és csak az erőszaknak sikerült az összetódult tö ­
meget a főoltár elöl eltávolítani. A nép az t  kívánta, hogy a p ré ­
post ö nagysága azon követ, melyben a rajongó nép hazánk
védszentjét képzelte, tömjénezze k ö rü l ; nagyon természetes, 
hogy ebbeli kívánsága nem teljesítetett.
C s i l l a g h á z i .
N agy Kőrösről Írják, hogy m. hó 31-ére viradóra Dönti 
Peti rablóbandája egy nem messze levő tanyán települt le pi­
henni. Ennek hírére a pandúrok és katonák egy caendbiztos 
vezetése alatt kivonultak a zsiványok üldözésére, kik több órai 
üldözés után a vacsi erdőben eltűntek. Egyik haramiának a pus­
kája és fölnyergeit lova az üldözők kezébe esett.
Holdmező-Vásárhelyen. Nyizsnyay Gusztáv az ottani 
ifjakból müverseny-társulatot alakított, mely időnkint hang­
versenyeket adand.
Taszár somogymegyei helységben a lakosok a birói 
Ítélet által elrendelt tagosítást erőszakkal akadályozták, miért 
is katonaságot kellett igénybe venni, mely az ellentálló népet 
szétkergeté, miközben a „P. Lloyd“ szerint többen megsebe 
sültek. Miután a főczinkosok elfogattak, a tagosítási munkálatok 
a katonaság védelme alatt megkezdettek.
Peerén egy Dreveczky nevű úriember saját fiát, mint 
őrültet jelenté be a hatóságnak s bezáratását kívánta. A hatóság 
azonban meggyzőződött, hogy a fiúnak semmi baja sincs, minek 
folytán a fiú és apa szerepet cseréltek, a hatóság az utóbbit zá­
ratván be szivtelenségeért.
Nagybánya város községe a magyar irói segélyalaphoz 
200  ft. adománynyal járult.
Zriny táján a bánsági végvidéken múlt hó 25-én borzasztó 
jég, felhőszakadás és zivatar volt. A kiáradt hegyi patakok h á ­
zakat, pajtákat sodortak el. Sok házi állat odaveszett. A ker­
tekben, szántóföldeken, réteken borzasztó a pusztulás- K ét em­
berélet is esett áldozatúl.
Pécsett közelebb egy leány a puskávali gondatlan j á t ­
szásnak áldozatul esett. A leány épen vasalt, midőn öcscse elő­
veszi a puskát s azt hivén, hogy nincs megtöltve, tréfából nő­
vérére czéloz vele. A fegyver elsült s a golyó a  szerencsétlen 
leány vállcsontja táján testén keresztülhatolt, és pedig oly 
erővel, hogy azután még a falba is befuródott. A leány nem 
halt meg tüstént, de megmaradásához semmi remény. A pécs- 
kanizsai vasút előmunkálataira már megadatott az engedély, s 
így a munkát haladéktalanul meg lehet kezdeni.
M egbízások tára.
C z a b u n á r  a, G. K. urhölgynek : Elküldtük.
M a t h a o c z r a ,  F .  J .  u rhölgynek: Rögtön e l i n t é z t ü k ;  
megjött-e már ?
S z. A n d r  á s r a, M. V. urhölgynek : A mint elkészült, el­
küldtük : meg van-e elégedve vele ?
N a g y  b á n y á r  a, B. P. M. urhölgynek: Nagyon szívesen 
küldtük el.
M u n k á c s r a ,  G. J .  u rhölgynek: Vettük a kedves soro­
kat. Szívesen tettük.
Z a l a p a t a k á r a ,  E. T .  E. urhölgynek: P osta fo rdu l­
tával elküldtük, szives üdvözletünkkel együtt.
K e c s k é d r e ,  B. A. u rn á k : ü g y  e bár jókor érkezett ?
F  a n c s a 1 r  a, H. A. urhölgynek: Fennakadás nélkül é r­
kezett-e meg a csomag ?
N.-B e c s k e r e k r e ,  T .  R. urhölgynek: Vettük a kedves 
megbízást és el is intéztük ; kezei között van-e már ?
A.-V á s á n d r  a, R. I. urhölgynek: Megbízása egyik ré­
szét elintéztük, a többire várjuk az ujabb tudósítást.
B  á r  á n d r a, K . R. urhölgynek: Rögtön elküldtük a meg­
rendeltet, a többire nézve pedig rendelkeztünk.
S ö j t ö r r e ,  Cs. A. urhölgynek: Jókor jött-e m eg?  mi 
mindjárt elküldtük.
E n y  i n g r e ,  T .  P. urhölgynek: Oh mi régóta várunk ked­
vező híreket kegyetektől!
Z o m b o r b a ,  K .  P .-nak : A  kérdéses ügyben siker nélkül 
maradt félszólitásunk. Legközelebb többet — magánúton.
I  z k á r z a, P. A. urhölgynek: E napokban elküldjük a kí­
vántat. Szives köszönet a kedves sorokért!
R o j t r a ,  M. E. urhölgynek: A legszívesebben elküldtük.
P á p á r a ,  T .  nővéreknek tisztelettől: El van intézve; 
miért nem tiszteltek meg mindjárt engem ! G . P. nem já r t  el ez 
ügyben.
R i z á n a k. A napokban elmegy, magánlevelünk kísére­
tében ; most csak annyit, hogy — várjuk a kedves dolgozato­
kat; annak az u t ó  só  liirnek pedig — mi tagadás benne! — 
nagyon, de nagyon örültünk. Nincs a világon fényesebb czim 
e két szónál: jó hazafi.
B a l á z s f a l v a ,  K .  F.-nö urhölgynek: Mint örültünk 
kedves so ra inak! Sok ilyen nemeslelkü honleányt e hazának, 
és — nemsokára — sok dolog máskép állna.
Szerkesztői nyilt levelek.
M a l v  i n á n a k :  Köszönet; az „É v k ö n y v én ek eg y ik  vi­
rága lesz.
K a l o c s a  R ó z á n a k .  Vettük és közelebb adni fogjuk.
V é r t e s i  A r n o l d - n a k .  Vettük a kedves beszélyt; kö­
szönet.
Ő r e  g-L a k r  a, K. L. és I. urhölgyeknek. Igen kedve­
sek ; köszönet.
C s u k á s y  J ó z s e f n e k .  Várjuk a folytatást.
S z é k e  s - F e h é r v á r ,  K ö r n y e y  J á n o s  u r n á k .  
Igen köszönjük az érdekes küldeményt; a többire is számolunk; 
föltételeit egész terjedelmökben elfogadjuk.
S i ó n a k .  Tehát nem ok nélkül aggódtunk ! Hála Isten­
nek, hogy mulóban a baj !
„A megcsalt szerelem“. „Alakodnál“ . Jobbat kérünk.
„Amaliának“ . Az előbbi szebb volt. Óhajtását szívesen 
teljesitenök, ha az lehetséges volna. A költészetben csak azon 
kéz, mely a sebet ejti, meg is gyógyíthatja.
„K lára emléke.“ Szép, de más aláírást szeretnénk.
„Mikor dicsőbb“; „Emlékkönyvbe“ ; ,,Ne süsd le úgy.“ 
Kísérleteknek eléggé csinosak; de mindenek előtt eredetiségre 
kell törekedni.
„Gyöngyvirágok.“  Van benne érzés, de még meglátszik 
rajtuk a nagy fá radság ; az igazi költészet könnyű és ragyogó, 
mint a napsugár. De ezt csak gyakorlat utján lehet megszerezni.
F . I r e .  S á r o s .  Igen köszönjük a rejtvényeket.
„T ört  szivek.“ Szép tehetségről tanúskod ik ; de azok a 
Sue-féle borzadalmas rémtörténetek már lejárták m ag u k a t : 
csak az egyszerűen szép nem megy ki a divatból soha. Ilyent 
kérünk tehát.
„A bujdosó.“ Mi lehetnénk azzá, ha k iadnók!
„Miért sirok.“  A humorban sem szabad túllépni a szép­
nek határát.
„Kis gyermek halálára.“ Azok a hat lábas sorok nagyon 
komolyan konganak egy női lapban.
„Hozzá.“ Ez már tetszetősb; köszönet érte.
H I R D E T E S E K .
BÖHM és KÁNYA Pesten
Józseftér  1 0 -d ik  szám  alatt •
ajánlják minden évszakra dúsan ellátott
legújabb bel- és külföldi divat-árutárukat,
valamint a legjobb minőségi rumburgi, hollandi, irlandi, sziléziai és creas-vásznaikat, a legjutányosabb árak mellett.
Szeplö-viz,
mely az annyira alkalmatlan bajokat, úgymint szeplőt- és máj­
foltokat, melyek gyakran a legszebb arczot elrutitják, nem 
ugyan örökre, hanem addig, mig használtatik, bizonyosan elűzi. 
Ezen Tíznek még azon dicső tulajdonsága is van, mely ekko- 
rig  semmiféle szépség-szer által sem éretett el, hogy az a bőr­
szint feddhetetlen fehérré, tisztává, simává és puhává teszi és 
úgy meg is tartja, a nélkül, hogy a kendözésnek csak ideája is 
lá tszanék; e módon a bőr, mint legszebb emberi ékesség, a  leg­
később korig fenntartható. Ezen ártatlan szépségszernek kitű­
nő tulajdonságai mar több hírneves orvosok által ismertettek el.
A „szeplőviz“ és az ehez tartozó „epeszap­
pan rak tá ra  létezik P E S T E N : T Ö R Ö K  J Ó Z S E F  
gyógyszerész urnái, k irály-utcza 8 . sz. B U D Á N : az udvari 
gyógy szertárban.
A ra egy üvegnek a hozzátartozó szapannal együtt 2 frt, 
postán küldve a csomagolásért 2 frt 20  kr.
Halter Sándor,
gyógyszerész, s a „szeplö-viz“ feltalálója.1 —6
Locz Armin Pesten.
czukorgyár, a vasúttal szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit, melyekkel a fehérruha -simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz mángolókkal.
A mángoló ára . . . .  22 irt.
  — asztallal . 28 frt.
ENGEL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók:
az ifjúság i k ön yvtár 6 -d ik  kötete,
tartalm a:
N É P I S M E.
A l m á s i  T í h a m é r t ö l .  336 oldal 5 dis7«8 kőrajzzal.
Ára 1  ft. 80 kr.
Előbb megjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
1 . kö te t: Olvasó-könyvecske kezdők számára 8 szinnyomatú és 
40 kisebb képpel, ára . . .
Gyermek és háziregék  1 képpel 






. 1 ft. 60 kr.
. 1 » 25 »»
. 1 » 10 w
. 1 >1 10 >1
. 1 n ao rt
1
Chrestomathia . . 1
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve 
1 1  fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6 -dik kötet á tvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpéldáuy jár.
R egék  a görög s római őskorból G r i m m  A. L . után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
Magyar nők évkönyve, 2 —ik évfolyam. Ifj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és öavegy Damjanics Já -  
nosnő finom arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszetü hazai képpel. 
Ára fűzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
XT C i n  Ct" Tragoedia G r ö t h e t ő l ,  magyarra forditotta N a g y  
-T  c H l o t »  István, fűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
Trencsényi Csák, pályakoszoruzott eposz Szász K áro ly  
tói, fűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  z a j Z0  n i, 1  k ö te t 1  ft.
Eszter a szép kardalnoknö, regényVadnayK^
*. rolytól, 2 kötet 2 ft.
B eszélyek , Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
Protestáns naptár, Dr. Ballagi Mórtól, ára 50 kr.
Múlt eS jelen  naptár. Biztosítási és történeti évköayv 
képekkel. Ir ta  R e m e l l a y  G u s z t á v ,  ára 1 ft.
Hétfejü sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, ¿ra 4.1 tr
PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÄL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
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S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
V asárnap,  jun lus  l ő - t é n 24”dik szám* Harmadik évi folyam.
K ia d ó - h iv a t a l:
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
S z í v  é s  é s  z .*)
E M ÍL IÁ T Ó L .
(F oly ta tás .)
II.
e lnevez te m  a forrást,  a melyből szer intem az 
emberiség boldogtalansága fakad;  az erkölcsi 
alap hiányos vol ta  ez. De nem akarok félre­
értetni.
Erkölcsi  alapnak nevezem én a j ó n a k ,  
szépnek és igaznak teljes megismerését,  e rkö l ­
csösségnek pedig ezen megismerésnek tettek­
ben kinyilatkoztatását ; ez az igazi val lásosság 
is egyszersmind és a ki máskép szolgálja I s te ­
nét, az én előttem nem vallásos ember.
Oh milyen borzasztó visszaélések nem történtek már 
az Isten nevében a fö ldön!
Isten nevében gyi lkol ta a tes tvér  testvérét,  Isten 
nevében lettek a legnemesebb emberek hazátlan földön­
futókká, Isten nevében  lőnek az emberek legszentebb jo ­
gaiktól megfosztva;  hogy lön mind ez lehetséges ? úgy, 
hogy  elválasztották a vallást az erkölcstől.
Nem szabad elválasztani e két  fogalmat egymás tó l :  
*) Lásd lapunk f. é. 21-dik számát.
nem is két fogalom az, hanem egy,  miként test és lélek ; 
egyik a látható, másik a láthatlan; a vallást é r e z z ü k ^  
szivünkben hordjuk, az erkölcsösséget  g y  a k o  r o l j u k  ; 
vannak,  kik megfordítva tanítják az Isten igéjét, de ezek 
az emberiség f é l r e v e z e t ő i .  A mi nem erkölcsös,  az val­
lásos sem lehet.
És ezt beismerve, könny« lesz kimutatnunk azon 
okot, miért  nem bírja az emberiség,  daczára roppant ész­
beli tökélyesbülésének, a rég  ohajtott boldogságot m eg -  
közeliteni;  azért, mert az emberiség erkölcsi érzete nem 
igen nemesbült a századok hosszú folyama alatt.
Az ész egyre működik és fejlődik, egyik találmány a má­
sikat éri,  de mert az erkölcsi haladás nem tart vele 
lépést, e találmányok legnagyobb részt  csak arra használ­
tattak föl, hogy az emberi lélek ne érhesse el azon ma­
gasztos czélt, mely után a nemesebb lelkek olyan forrón 
áhítoznak.
Elébb a kényuralom, most önönmagának rabszolgája 
az e m b e r ; ezer  meg ezer  szálak vannak körűié fonva, a 
melyek annál veszedelmesebbek,  mivel csaknem láthat— 
lanok, és mivel — önkezünkkel csavarjuk azokat 
egész lényünk köré.
A v a g y  nézzünk csak magunk körü l ; mennyi ezer 
dolognak v á g ju n k  rabjai, ame lyekre  tulajdonképen semmi 
szükségünk,  melyek csak a íé r t  nélkülözhetlenek, mert fel 
lőnek találva, és mert — gyöngék vagyunk;  eldödeink nem
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aszná Iták, nem is ismerték, és — bizonyára nem vol tak 
boldogtalanabbak nálunknál.
Csak egyet  említek, a müveit  ízlés legbiztosabb is­
mertető jelét, az erkölcsösség egyik legszebb bizonyítékát: 
a z  e g y s z e r ű s é g e t :  mennyire távol estünk e t t ő l ! a
ruhától kezdve le az ételekig hány száz meg száz olyan 
dolognak lettünk rabjaivá, melyekre semmi szükségünk 
nincsen, sőt sok közülük a boldogság legelső kellékét : 
az e g é s z s é g e t  ronljd meg, és mégis, nem bírunk 
szabadulni tőlük!
ÍVIikép történhetett mindez? akképen. hogy az ész 
egyre előre törekedett,  mig az erkölcsi érzés  kifejtésére^ 
niegedzésére nem igen Fordítottak gondol :  a szellem e g y ­
re erősbiil, a sziv pedig egyre  gyöngü l ;  gyöngeségi inket  
aztán hasznára fordítja, kizsákmányolja a magára lia- 
gyol t ész mérges kinövése: a s z á m i t ó ö » é r d é  k. és mi 
rabokká lettünk, elébb neki,  aztán minmagunknak.
Vegyük a d i v a t o t ;  mennyi  visszaélés nem tör­
ténik csak e tekintetben az emberi g y e n g e sé g g e l ! ¡Mind­
untalan újat találnak föl; alig hogy  az egyikbe beleszok­
tunk, már egy  másikkal állnak elő, és mi mégis — két ' 
kézzel kapunk utána!  mert — gyöngék vagyunk!  (
1 la legalább az Í z l é s t  mi vélnék igazán az örökös 
öltöztetés á l t a l ! De arra  sem igen vannak tekintet­
t e l . sőt kár tékony hatással vannak az Ízlésre;  a 
régi franczia divatról nem is szólok, de nézzük csak a 
mi nemzeti viseletűnkön történt vá l toztatásokat : mennyi­
ben különbözik egyik divat a másiktól? úgy szólván sem­
miben;  egyik olyan szép. mint a másik;  legfülebh a díszí­
tésben va gy  a sujtásozásban van egy  kis különbség;  de 
azért  most már mégis idejét múlta a hannadévi  di\ at. föl 
nem veszszük többé, sőt rútnak tartjuk immár!
Meg akkor  is rútnak tartanók.ha az njabb divat találmá­
nya vol taképen sokkal rútabb volna ná láná l ; mert nem 
üres  szó ám az a közmondás: „az  szép, a mi divatos“'; 
azért mondám, hogy a divat nem hogy művelné, de 
még elrontja az ízlést;  szépnek tar tat ja  velünk azt. a mi 
csimya, és csúnyának azt, a mi szép : példa reá egyné­
mely lajta nyári kalapunk;  1 1 0  ezek csakugyan nem szé­
pek ! de azért mégis viselik, szépnek tartják, mer! — 
divat.
De ha valóban mindig csak ízletest találnának is ki a 
tü- és ezérnamüvészek,  még akkor  is Hvitázl.atlanul ká­
ros  hatással volnának l e l k ü n k r e  lirökös változtatásaik­
kal ; hiúkká, felületesekké t e sz ne k , és arra szoktatnak, 
hogy a p i l l a n a t n y i  érdeket  elébe tegyük a t a r t ó s ,  
n e in e s h a t á s n a k ; hogy a külsőségeket  elébe teyiik 
a b e l s ő  szépségnek;  a mely nő a divat rabjává lön, az 
soha sem foglalkoztunk komolyan az tílet n e m e s e b b  
érdekeivel,  és miként öltönyeit, ép olyan könnyeden cse­
rélgeti  — érzelmeit,  meggyőződései t ;  nem tapasztalták-e 
ezt kegyelek is a társaséletben, kedves olvasónöim ?
Es igy vagyunk majdnem mindennel, a mit az ész 
századok óla fölfedezeti;  majd mindegyik csak eszközül 
szolgál arra,  hogy rabjai legyünk gyongeségünknek.
A vasutak és a távirdák,  melyek kétségkívül  hatal­
mas tényezői  lehetnének a boldoggálételnek,— mert köze­
lebb hozzák az embereket  egy máshoz és az egyes nem­
zetek üdvös la lálmánvait rövid idő alatt az egész vi lág 
tudomására,  birtokába juttatják, — eddig leginkább csak 
arra szolgáltak, hogy az emberi gyöngeségeke t  á t a l á -  
n o s s á  tegyék, és hogy könnyí tsék a módokat e g y o n g e -  
ségek kielégítésére.
A k ö n  y v n y o m t a t á s r ó l  nem szólok, mert akkor  
a szabad sajtóról és ennek halálos e l l ensége :  a censurá-  
ról kellene szólanom : ebből pedig könnyen  olyan z á r a ­
d é  k o k következhetnének,  a melyeket  a századik ember 
sem szeret ; szólok tehát az emberi ész egy másik nagy­
szerű találmányáról és a lélek legveszedelmesebb mérgé ­
ről : a p é n z r ő I.
Eredet iben a pénznek nem volt  más czélja.mintkönnyi- 
leni az emberek közt a szükségletek megszerzését , a forgal­
mat: c s e r e  viszony helyett ti z I e t v iszony hozatott be, elébb 
aranynyal,  ezüsttel, majd vá l tókka l : természetesen nagy 
jótékonyság az emberiségre nézve, hogy  nem kell neki 
egy mázsa lisztért egy mázsa bőrt adni, sem pedig a ezu- 
kor és kávéért  mindeniknekkülön-külön Indiába menni,hanem 
ad vagy  vesz érte néhány darab aranyat  va gy  ezüstöt, 
sőt csak egy darab papírt, ellátva a maga aláírásával,  azt 
elküldi Indiába, és kap érte,  a mire és a mennyire szük­
sége v a n : ö meg szépen honn maradhat,  folytathatja mun­
kásságát  az emberiség javára.
A pénz tehát eszköz, hogy az ember kedve és tehet­
sége szerint m u n k á 1 k o d h a s s é k, és most nézzük,  
mennyire el fajult e találmány!
A munka, a tevékenység  — a mi e r e d e tb e n  czél 
volt — most eszközzé siilyedl, és az e s zk ö z : a pénz, 
czéllá lön fölemelve!
Nem az a kérdés többé: hasznos, üdvös-e valamely 
munkásság az emberiségnek,  hanem az : mennyi pénzt kap 
érte az e m b e r ! Lehet az aztán kárliozatos, mint a pokol, 
és elátkozott, mint az első testvérgyi lkos,  csak pénzt hoz­
zon, akkor  már jó.  ezer  kéz kapkod utána, ezer  elme ál­
dozza oda neki legszebb tehetségét.
Azért mondtam, hogy a pénz a rémes alvilágból 
kiszabadult kárhozat ;  a mint meg lön adva földi szabad­
sága, azonnal az égi áldások ellen tö r t :  lerombolta az 
érdemek fényes palotáját, fieklönlé az erény  sugártiszta 
trónusát, és mindenütt önön undok képét állítja föl Istenül:  
és az emberek, az erkölcsiség útjáról leszédült  emberek,  
leborulnak elölte, Istenül imádják, vakon követik otromba, 
zsarnok szeszélyei t;  gyilkolnak, kínoznak, belevetik ma­
gukat a bűn és gyalázat posványába, csakhogy egy nyá ­
jas vigyorgást csikarjanak ki förtelmes ajkáról, csakhogy 
egy kis pénzhez ju ss a n a k !
Napjainkban legnagyobb ur a vi lágon:  a pénz; a 
szegény ember, bármilyen kitűnő legyen is jel lemre és 
szellemre, semmire sem mehet, ha pénze nincs; mig v i ­
szont, a kinek pénze van, legyen bár a legaljasabb, a le g -  
müvelet lenebb:  dicsőségben, kitüntetésekben részesül ;
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vannak országok, a hol még1 nemessége?,1 bárói.  ¡grófi r an ­
got is pénzen lehet vásárolni, és épen ez mutatja az ilyen 
rang igazi értékét,, . hogy — pénzen lehet immár vásá ­
rolni; — sőt egész népek boldogsága most már  leginkább 
a pénztől van fö l té te lezve; háborút kezd jen-  e III. Napó­
leon. vagy nem? attól függ, hogy mit mondanak hozzá a |
— b a n k á r o k !
Eredeti czéljának már vés  hátat fordított: most m ám éin  
arra való a pénz, hogy a forgalmat könnyítse és az ipart 
fe jleszsze; bánja is ez az ipart! miként a hálátlan liu az 
atyai házat, ugy nézi le az elbizakodott pénz azon eszmét, 
a melynek léteiét köszöni;  XIV. Lajosként mondhatja: ,,1/ 
état c’ est moi,“ csakhogy fájdalom, nagyobb igazsággal 
és nagyobb kiterjedésben;  a pénz czél is, eszköz is; a pénz­
vásáron (börzén)  pénzt adnak, pénzt vesznek,  nem is pénzt, 
csak e g y - e g y  darab papirt, a melyre nehány szám van 
í rva ;  ezt adnak, v e s z n e k ; cserekednek,  nyerekednek ; a 
ki legjobban tudja rászedni a másikat ilyen papirfoszlá-  
nyokkal. az ezreknek, millióknak jut birtokába egy óra, egy  
nap alalt, minden munka, minden kitűnő elme nélkül; azu­
tán pedig neki áll a világ, miniszterek és diplomaták térdre 
borulnak elölte, és egész államok hitele, jólléte ilyen em­
bereknek egy mosolyától függ!
I lyen körülmények között természetes,  hogy a szel­
lem is csak egyoldalulag fejlődhetik; ez is a pénz szolgá­
latába szegődik; leginkább olyan dolgokra fordítja figyel­
mét, melyek állal ö is pénzhez juthasson. Innen a jelenkor  
kiválólag anyagias i ránya ;  a szellem is elpártolt az e s z ­
m é n y  imádásától; azon bálványhoz szegődött,  melyet az 
emberek gyöngébb,  nagyobb része Istenül imád.
És nem kevésbbé természetes  az is, hogy az ekkép 
elfajult szellem aztán minden módot m ind en  alkalmat meg­
ragad, csakhogy minél elébb minél több p é n z h e z  j u s s o n ; 
kilesi az emberi sziv minden gyen g e sé g e i t : a hiúságot,  
az é lv -  és nagyravágyóé t ,  és ezeknél f o g v a  leszi foglyaivá 
és fosztogatja az embereke t ;  minél erősebben ki vannak 
fejtve az emberi szívnek eme gyöngeségei , annál erősebb 
az ö hatalma, annál biztosabbak az ö fosztogatásai ; ellent- 
állásról szó sem lehet ott, a hol a szenvedélytől  mámoros 
sziv — önként odaveti magát áldozatul.
Innen szerintem a földi nyomor,  a boldogtalanságnak 
szünet nélküli tovább ter jedése a földön ; az ész fejlődik, 
de az erkölcsösség nem csak hogy elmarad, de még nap­
ról napra s i i lyed: egyes emberek milliókat nyernek, és 
millió ember koldussá leszen általuk:  a k ö z é r z ü l e t  
helyét az ö n z é s  bitorolja; az e rény ,  a becsület, az érdem 
hovatovább úrtelem nélküli mythosokká válnak, mert a 
vezér i szól a p é n z  viszi, a világot  a birvágy tartja iz­
gatot tságban, az emberi sziv e legiszonyúbb szenvedélye,  
mert soha sem lehet csillapítani, és a gyönyör ,  melyet 
nyújt, csak annál égetőbbé szítja.
De hát minek beszélem én ezt el kegyeteknek,  ked­
ves olvasónöim? Hát segíthetnénk mi nők e bajon?
Meglehet, hogy a nemem iránti nagy szeretet hiteti 
azt el velem, de én valóban azt hiszem, mi nők sokat se­
gíthetnénk e hajon. Megmondom, míkép.
(Vége köv.) ■
ANYÁIMAT LÁTNI.
B A LO G H  Z O L T Á N T Ó L .
Anyámat látni útnak indulók,
Legyinti arczom a távol szele.
Ah 1 bár elérném — igy sohajtozék —
A helyt, hol ugy vár szülém kebele. 
Tudom, hogy vár ü, azt szentül tudom, 
Érzem varázsát hő szerelminek ;
Fölöttem szálló felhők tábora!
Rólam hirt vinni gyorsan menjetek.
Menj lelkem te is a szép táj felé,
Hol jobb léget szí a fáradt kebel,
Hol a világ kirívó színitől 
Az elzsibbadt szem uj nyugpontra lel.
El is ment lelkem, s a mint visszatért,
A csendes tájról újságot hozott:
Áll még a kis ház s benne jó anyám, 
Levelet irni ép tollat fogott.
„Édes tiam !a — igy hangzott a levél — 
„Mennyit búsul a te szegény anyád, 
„Mennyit hívlak, ha magamban vagyok, 
„Tudom, jönnél is, hogyha hallanád. . 
„Oh jer tiam, jer, hadd öleljelek,
„Nem hunyhatom le addig szememet“. .
S kész a levél, csak még a végire 
Egy fényes könycsep hullott pont helyett.
Édes szülém! belépve szóltam én,
És rá anyám elsikoltja magát,
S megérkezett fiának csókolá 
Arczát, szemét, száját és homlokát.
A h! nem hagylak már többé soha el, 
Miként az oltárképet a keret,
Oh jó anyám, hűséges karjaim 
Akként fogják őrizni kebledet!
A  r o m o k  k ö z ö t t .
Elbeszélés.
V értesi A rnoldtól.
Nankelreuter Nabukhodonozor derék nemes lova«*- volt* 
szabad, mint az ég madara s szegény, mint a templom egere.
| Volt jó kardja, jó paripája a vitézi becsülete; az volt mindene.
Volt ugyan még valahol Németországban a Rajna mellé­
kén valami ősi b ir to k a : egy magas kopár kősziklának a fele 
melyen egykor őseinek vára állt; hanem a nevezett kőszikla 
nak feléhez a vitéz Nankelreuter nemzetségnek még tizennégy 
más elő sarjadéka tartván jogot, Nabukhodonozor lovag nem 
volt bizonyos abban, hogy jogosan csakugyan öt illeti- e annak 
a kősziklának a fele V
Nabukhodonozor lovag tehát ott hagyta az ősi kősziklát, 
hadd czivodjék rajta a vitéz Nankelreuter nemzetség többi ti­
zennégy sarjadéka. O maga ment, kalandokat keresni, harezot 
keresni, szép asszonyokat keresni.
Abban az időben egy jó lovag könnyen elélhetett. A né­
met császár és a magyar király harezban álltak egymással.
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Fridrik  császárnak szüksége volt jó vitézekre, a kik a magyar 
király alattvalóit üssék, verjék, pusztítsák ; Mátyás királynak 
is szüksége volt jó  vitézekre, a kik a német császár jobbágyai­
val bánjanak hasonló vitézi módon.
Legnagyobb része e jó vitézeknek felváltva ma a császár, 
holnap megint Mátyás király szolgálatában állt s egyenlő pár­
tatlansággal pusztitottájk a magyart is, németet is.
E  mellett nyugodt lelkiismerete volt mindegyik lovagnak,
8 mindegyik, ha történetesen huszita eretnek nem volt, ájtato- 
san meggyónt. A huszita eretnekek nem gyóntak, hanem azok­
nak is nyugodt lelkiismeretök volt.
Nankelreuter Nabukhodonozor lovag ez időben Mátyás 
király szolgálatában állt s kezdte nagyon megszeretni az or­
szágot, melyet előbb a ,,fejetlen cseh testvérek“ társaságában 
pusztitgatott.
Igaz, hogy Mátyás király aranyai a Fridrikéinél súlyosab­
bak voltak, az is igaz, hogy könnyebb és kényelmesebb dolog 
volt, a békeszeretö németeket ü tn i ; hanem Nabukhodonozor 
lovag nem csupán csak ezért szerette meg Magyarországot.
Valakinek szép kis szája tudott volna erről többet is 
szólni.
Az a valaki szép kis szájával, hamis fekete szemeivel 
most távol volt s Nabukhodonozor lovag egyedül barangolt 
erdős, elhagyott vidéken.
Fegyvernöke sem kisérte. A ficzkó Rozgonyi uram várá ­
ban annyit falait inni a király egészségére, hogy ő felségének 
e hü tisztelőjét egészen magánkivüli állapotban kellett hátra­
hagynia. •
A lovagnak sietős útja volt.
Meglehetősen ismerte a vidéket, merre mennie kellett. 
Hiszen ké t évvel ezelőtt ezen a völgyi utón döngetett meg egy 
csoport lengyel kalmárt, a kik elég szemtelenek voltak nem 
örülni, hogy áruikat ilyen vitéz ur vitézi módon akarja  elfog­
lalni.
De most mégis azon vette észre m agát Nabukhodonozor 
lovag, hogy eltévesztette az utat. Erre előbb boszankodni kez­
dett, aztán nevetett, s végre is nem tehetett egyebet, szabadon 
engedte lovának az ut választását, hadd menjen, a merre ked ­
ve tartja.
A nemes állat jó  német vérből eredett, gondolkozó volt 
és komoly. Csendes higgadtsággal ment tovább, s úgy látszott, 
semmi szándéka nincs, az engedett szabadsággal visszaélni.
■Egykedvű nyugalommal hurczolta halmon völgyön át a 
lovagot. Mendegélt keskeny ösvényeken s mindinkább belémé- 
lyeclett &z crdölc tönilíclegéb©
Késő este volt m ár s a nemes lovag nem tudott sehogy 
sem kiveigődni az erdőségből. Em bert nem talált a rengeteg­
ben, sem emberi nyom ot; hanem azért igen jól érezte magát. 
A hüs éji szél kellemesen hatott fejére, mely a nap forrósága s 
Rozgonyi uram tüzes bora után m egkívánt egy kis hűsítőt.
ÍSzép holdvilágos éj volt, épen olyan, milyenben az ábrán­
dos szüzek a Rajna mellékén ki szoktak könyökölni a vár pár­
kányára.
-  Oh a szép Rajna! sohajtott fel Nabukhodonozor lovag 
s eszébe jutott nem a szép Rajna vize, hanem a szép Rajna 
vidékének jó bora.
Aztán eszébe ju to tt  a vitéz Nankelreuter nemzetségnek 
14 élő sarjadéka, kik most otthon egymás közt czivódnak azért 
a kőszikláért, melyen egykor őseik vára állt.
Milyen jó volna,gondolá Nabukhodonozor lovag, ha volna 
most neki egy szép vára, abban egy szép fiatal felesége s 
a z tá n . . .
Nabukhodonozor lovag gondolkozott, hogy aztán mi kel­
lene még, s azon eredményre ju to tt ,  hogy aztán semmi sem 
kellene több.
Igaz, hogy mikor még a f e j e t l e n  cseh testvérek közt 
vitézkedett, volt neki valami vára, de hát az csak olyan Iából, 
palánkokból összefoltozott vár volt, s az tán  a fejetlen testvé­
rek  mindegyike jogot tarto tt  ahoz, épen úgy, mint a vitéz 
Nankelreuter nemzetség tizennégy sarjadéka a Rajna melletti 
kősziklához.
Most a vitéz lovag csak úgy vár nélkül éldegélt, szol­
gálván a királyt s lakván a tábori sátor alatt. Idővel, ha Isten 
megsegíti, majd csak elszedeget ő annyit a ’ámbor ausztriai pol­
gároktól, hogy építtethet belőle egy várat  s odaviheti azt a szép 
kis fekete szemű lányt, kire szörnyű módon esküszik, hogy 
szebb minden jelenleg létező s valaha létezett rajnamelléki 
szűznél.
Míg a lovag a szép kis magyar lányról ábrándozott, a 
nemes ló is nagyon el volt gondolatokba merülve s élénken v á ­
gyott egy kis jó fű s nyugalmas pihenésre.
A lovag nem vette figyelembe lova méltányos óhajtását s 
kezdte sarkantyúval nógatni nagyobb gyorsaságra.
Ejfél körül is lehetett már az idő s Nabukhodonozor lo­
vag szeretett volna valami emberi lakásra találni már.
Végre az erdő közepén egy magas dombon a holdfény­
ben fehérleni látta valami vár falait.
Közelebb lovagolt s látni kezdte, hogy a vár elhagyott 
állapotban van. Két tornya magasan nyúlt fel, mig a más két 
szögleten a falak kissé leomladoztak.
— Ezt bizonyosan az én cseheim pusztították el,a gazme- 
berek,—gondolá Nabukhodonozor lovag.— Biz abban az időben 
sok derék várat elpusztítottunk ! Hanem most, mióta ő felségét 
szolgálom, most már merjenek a gazemberek egy várat  elpusz- 
titni, fel is akasztatom sorra mind.
E  közben mindig közelebb jött. A hold világa lassanként 
homályosulni kezdett, de azért még anny ira  mennyire szem­
ügyre vehette a várat. Meglehetős épségben állt az. Úgy lá t­
szott, mintha még laknának benne.
Az út, mely a kapuhoz fölvezetett, nem nagyon volt be­
nőve füvei, a kapu nyitva volt, a felvonó hid leeresztve.
— I t t  ugyan szívesen fogadják a vendéget, szólt magá­
gában Nabukhodonozor lovag.
S minden tétovázás nélkül befordult a vár udvarára. Hi­
szen a holdvilágnak úgyis mindjárt vége lesz s a sötét éjben 
nem lehet folytatni az utat.
Csak az nem tetszett a nemes lovagnak, hogy semmi élő 
lényt nem látott. A. kapu őrizetlen, a bástyákon semmi fegyve­
res, az udvarra egy ember sem jön elébe.
No itt nehezen fog találni olyan jó bort, mint Rozgonyi 
uram várában, sőt kilátása lehet, hogy legalább ez éjjel böjtölni 
fog. még pedig nem a bevett szokás szerint, hanem valóságo­
san úgy, mint az egyiptomi szent remeték.
Leszállt lováról s a nemes állatot egy oszlophoz kötötte. 
Az udvaron oly magas volt a fü, hogy a nemes állat biztosítva 
volt, miszerint a böjtölést illetőleg semmi esetre sem fog u rá ­
nak  sorsában osztozni.
A holdfényes éj mindinkább kezdett elhomályosulni, a 
csillagos égre fekete felhők húzódtak s a várfa lak  sötét á rnyé­
kában kissé tapogatódzva kellett előrehaladni Nabukhodono­
zor lovagnak.




S IÓ T Ó L .
Elhagyatva kórágyamon, 
Számlálom a perczeket, — 
Elhagyatva, kimerültén, 
Szüntelenül szenvedek. 
Szivem, egykor az érező, 
Halkal dobog . . csendesen, 
Mint a haldokló fohásza 
Az utolsó perczeken.
Körülöttem minden néma, 
Minden csendes és sötét, 
Ablakomon a holdvilág 
Rémsugára törik szét.
Nincs, ki virraszsza óráim 
Lassan múló perczeit,
Nincs, a ki befogja majdan 
A haldokló szemeit.
Hol vannak a jó barátok ?
Hol a kedves szerető ?
Hol van a jó, gondos anya ?
Te birod , oh temető !
Fogadj be te néma barát, 
Kihűlt lelkek tanyája.
Fogadj be s légy kiszenvedett 
Árva lelkem hazája.
Ha majd lelkem, a szenvedő,
A kínokban megtörik,




Huhuld e l : itt nyugszik a föld 
Elhagyatott árvája . . .
A  kezek  ápolása ék szépítése.
Dr .  P e t i i é  Z s ig m o n d tó l .
Igazán és tökéletesen szép kéz a legnagyobb ri tkaságok 
közé tartozik. Gyengéd, fejér, finom bor, átlátszó kék  erek, 
szép körmök, még mind nem elegendők arra, hogy a kezet va- 
lódilag széppé tegyék. Nőknél kiváltkép mint a kézsépaég n é l­
külözhetetlen kelléke kívántatik  meg, hogy a kéz kicsiny és 
kedves idomzatu legyen, tehát oly kellékek, melyek a leggon­
dosabb ápolás által sem szerezhetők meg.
Széles, vagy — főleg nőknél, szerfölött nagy kezek, 
bármily gondossággal ápoltassanak, azért szépeknek soha 
sem nevezhetők ; azonban épen a ke^ésbbé szép alakzatu 
kezeknél szükséges a legkitartóbb ápolás, mert egy g y en g éd , 
fejér kéz, még akkor is, ha különben a szépségtan némely sza­
bályaival nem egyezik is, mégis a szemnek mindig kedves te ­
kintetet nyújt.
Férfiaknál erős. de mégsem szerfölött nagy kéz, mely ha 
nem is fejér és gyenge bőrű, de mégis tiszta, s gonddal ápolt 
körmökkel ellátva van, — kicsiny, puha s asszonyias kéz fö­
lött elsőbbséggel b i r ; vannak azonban férfikezek, melyek erős 
alakzat mellett is feltűnően fejérek, s már a természettől úgy 
alkotvák, miszerint a z o k , ha csak tisztán tarta tnak , minden 
különös ápolás nélkül is csinosak maradnak.
Sok ápolás, s főleg gyakori mosás, valamint mesterséges 
kézi kenőcsök alkalmazása gyakran többet á r tanak  a kezek­
nek, mint egy bizonyos fokig a rájok nem ügyelés; s ez okból 
a kézápolásnál is kénytelen vagyok visszatérni ama már gyak­
ran  megemlített szab á ly ra : A s z e r f ö l ö t t  s o k  a j ó b ó l  
s e m  jó .
A legegyszerűbb szerek mindig a legjobbak lévén, az 
eszélyesség ezek alkalmazását kívánja. Női kezek természetesen 
gondosabb ápolást kívánnak, mint a férfiakéi, nem szabad azon­
ban ez ápolásnak időrablóvá, vagy aggodalmas szépitési düh­
hé fajulni.
A legjobb kéztisztító szerek, főleg nők számára az én t a ­
pasztalatom szerint következők :
A legkitűnőbb hasznosságu a mogyorókorpa, csakhogy 
ezt otthon koll elkészíteni, mert a gyógyszertárakban ritkán 
fordittatik annak elkészítésére a szükséges gond. Vétessék 
ugyanis nem igen fris, de egészséges mogyoró, hajaztassék az 
le tökéletesen, mi is igen könnyen az által történhetik meg, ha 
forró víz öntetik reá, s mintegy óranegyed múlva a haj egy 
tiszta s meglehetősen durva posztóval a r ró l  ledörzsöltetik; mi 
megtörténvén, szárittassék meg tökéletesen, s azután egy re­
szelő vason részeltessék korpává, mint ilyen legczélszerübben 
üvegedényekben tarta thatik  el.
Hámzott mandulakorpa is jó szolgálatú mosópor, csak­
hogy úgy ennél, mint a mogyorókorpávali mosásnál ügyelni 
kell arra, hogy időről időre a kezek szelíd kézi szappanual — 
mennyire lehetséges, Windsor-szappannal mosassanak m eg; e 
mosás hetenkint egyszer elegendő, azonban ez eljárásnál nem 
mulaszthatom el a figyelmeztetést, hogy a szappanozás után 
a kéz k é t—három perczig vizben fürösztendő, mi által nem csak 
a szappan élesebb létrészei a kéztől eltávolíttatnak, hanem a 
kéz fejérsége is tetemesen nyer.
E gy  más, szintén jeles mosókenőcs készítése következő :
Vétessék egy font meghajazott mandula, s töressék az oly 
finomra, mint csak lehető; ezután áztattassék vizbe 3 vagy 4 
zsem lén ek  bele, mely, ha belőle a viz kinyomatott, vegyittessék 
össze 4 tojássárgával s a finomra tört mandulával; tetszés sze­
rint lehet e vegyitekhez tenni még finom töményt és kám ­
fort i s ; és minthogy a to jássárgák nem egyenlő nagyságúak, 
igy megtörténhetik, hogy néha egy ötödiknek hozzátétele is 
szükséges lesz, hogy a készítmény nagyon sürü ne legyen. E  
v eg y ité k b ő l körülbelül egy kis mogyoró nagyságnyi a kezek 
m osásánál a legjobb sikerrel használtathatik
Hathatós kéztisztitószer még a czitromlével áztatott fe­
jé r  kenyér bele is, minthogy ez mindenütt könnyen előállítható, 
teljes bátorsággal lehet azt minden itt  elsoroltak helyett hasz­
nálni.
A szappannak mindenkori használatát, legyen az bár a 
legszelídebb, nőknél nem javasolhatom; férfiaknak azonban, kik­
nek kézbőrük nem oly érzékeny, s nem is kell fehérnek lennie, 
n apon kin ti használatra W indsor-szappant vagy kenyérbélt 
ajánlhatok.
H a az itt elsorolt mosószerek egyik vagy másika folyto­
nosan használtatik, s mosás után a teljesen megszáritott kézre 
legalább fél óráig keztyű húzatik, melynek belső része s p e r m a -  
c e  ti-kenőcscsel vonatott b e ,  a kéznek tökéletes fejé­
ren, gyengéden, s puhán megmaradása biztosittatik.
Sokaknál télen á t minden gondosság daczára a kezek fel­
repedeznek, vagy megveresednek, mi főleg az időjárás hirtelen 
változásánál szokott bekövetkezni.
Legújabb szer a kezeket e bajok ellen megóvni abban 
á l l : hogy megforralt, azután kihíítött folyó-, eső- vagy hó- 
viz használtassék a kezek m osására; éjszakánként pedig a 
s p e r m a - c e t i  kenőcscsel belül bevont keztyük vonassanak 
fe l ; a kutyabőrből készült keztyük, melyeket puhaság, tartós­
ság s olcsóság egyaránt ajánlanak, legczélszerübbek.
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Hol s p e r m a - c e t i  kenőcs nem lenne kéznél, ott en- I 
nek hiánya sikerrel pótoltalhatik hájjal is, mégis azon különb- 1 
seggel, hogy ezzel nem a keztyük, hanem maguk a kezek ke- 
nendők be, s a bekenés után puha keztyüket kell felhúzni.
Ezen czélra a most mondottnál még sikeresebb hatású 
kenőcsöt lehet sarvashájból készíteni következőleg:
Vétessék egy darab szarvasháj s olvasztassék ez fel v a ­
lamely rézedényben, öntessék belé egy kevés mandolaolaj, s 
ki akarja, pár csepp szagos olaj is, e vegyíték azután addig 
kenettessék , mig h a b o s  lesz; az ekép elkészített k e ­
nőcsöt üveg- vagy porczellánedényben el lehet t a r ta n i ; csupán 
arra  kell ügyelni, hogy ezen kenőcs ne legyen a v a s ,  
miért is tanácsos abból nem készitni sokat egyszerre. Ezen 
kenőcscsel is, mi nt a  fönebbivel, nem a keztvük, hanem a kezek 
kenendők be.
H°gy csak kevés és egyszerű szereket ajánlok, az onnét 
van, mert a tapasztalat megtanított, hogy minél egyszerűbb v a ­
lamely szer, hatása annál biztosabb,s következőleg elegendő is, 
hogy gyorsan s biztosan vezessenek a czélhoz. Epén nem szán- 
dokom hosszú tárgyalásokat irní s gyógyszerészek s illatáru­
sokat gazdag ítan i; inkább ügyekezem embertársaimnak hasz­
nálni, s őket költséges kendőzések s kuruzsolásoktól megmen­
teni.
(  Vége kvv.)
P é n z  é s  s z e r e l e m .
— Novella. —
D a 11 o b  G y u l á t ó l .
(Vége.)
Három nap múlva vezetik oltárhoz a szegény J ú l i á t ; 
három nap múlva boldog férj leend sárgaszinü vőlegénye. — 
Perrinné asszonynak elég dolga volt,ezt rendkívüli komolysága 
is bizonyitá. — De ez természetes az anyánál, ki egyetlen leá­
nyát adja férjhez. — Perrin urnák is kijutott a dologból. — 
No de három nap múlva vége lesz e nagy sürgés-forgás, lótás- 
tutásnak, és ők magukra maradnak.
Perrinné már több éjjel nem bírt aludni az esküvő előtt, 
és éjiéi után az egész nagy házban csak az ő hálószoba- abla - i 
kából derengett ki egy lámpa vörös fénye, s ha bepillanthat­
nánk ablakán, latnók e nőt, mikép három-négy levél tarta lmán 
gyorsan végig fut, aztán felkel és hallgatózik az ajtón, aztán 
nyugtalanul föl és ala járkál szobájában.
Mintegy két órát töltött Perrinné e habozások közt, és a 
vizsgálódó szemnek könnyű lett volna észrevenni belső küz­
delmeit, és hogy nem képes erőt venni valami nagy szándék 
kivitelére,csak a hajnal első derengése siettette határozó lépését.
bzckrén je  titkos fiókjából csendesen elővett egy kul­
csot. — E zt  kebléhez szorítván, mint kincset, melyet elvesz­
teni félt, az ajtóhoz lopózott, kinyitá, mire égő gyertyával kö­
zében, lábujjhegyen a nappalin keresztül az irodába lépegetett.
Egy perez múlva a pénztár aranyaival és papírpénzével 
nyitva állott előtte.
Arcza jéghideg volt, és midőn vékony ujjai férje kincsei­
hez nyúltak, csontváz hústalan kezéhez hasonlítottak.
Szerencsétlen n ő ! 0  nem tudta, hogy valaki vad indulat­
tá mereszti reá két szemét — nem tudta, hogy a mint elhagyja 
az irodát, és v 'iszatérend a nappalin kerésztül, két fagyos kéz 
megragadja karját, és ádáz dühhel felelősségre vonandja lopá­
sáért.
Döre nő! Mily ügyesen rendezte el a hátrahagyott pénz, 
és papirokat a pénztárban, a  mint azt már töbször tette — úgy 
hogy senki sem vehette észre, hogy valaki já r t  ott. Es a több­
ször sikerült bűn biztos érzetében elővett egy levelet, és bele­
tette a sikkasztott bankjegyeket, mire azt zsebf be dugta.
És azután ! . . .  Aztán a reámeresztett szemek megsemmi­
sítő tekintettel találkoztak az övéivel; a kezek, mik eddig az 
elnyomott düh miatt görcsösen szorultak egymáshoz, vállára 
n' hezültek, és férje szenvedélye kitört oly módon, hogy ő in­
kább vadállathoz hasonlított, mint emberhez.
Perrin asszony ja jgatva  a földre rogyott, mig Perrin  ur 
visszanyervén önzabolázását, borzasztó szitkokban hüté h a ­
ragját.
— H át e z e n . . .  nő lopta el pénzemet! 0  egykedvüleg 
látta az ártatlan Adolfot fogságba menni, és nyugodtan aludt, 
mig ő raböltönyben végzé megalázó munkáit! 0  volt, ki az 
ártatlan fiatal ember bukásából erkölcsi tanulságokat követ­
k ez te te t t , és irgalom nélkül látta a szegény vádlott kétség­
beesését, sőt még tanúskodott ellene !
A mint Perrin ur ezen, a legborzasztóbb szitkokkal kisért 
kitörésének vége volt, Júlia odacsúszott ájuldozó anyjához, és 
Perrin ur a szobában indulatosan föl és alá j á r t ,  és időközök­
ben szótlanságát csak a szitkok egy-egy uj ömlése szakitá meg. 
Júlia könytelt szemmel e perezben még Adolfot is elfeledve 
ápolta és támogatá anyját, kitől ritkán hallott egy-egy sze­
rető szót.
Azon levél, melybe Perrin asszony a sikkasztott pénzt 
tette, mindent megmagyarázott. — ü  is játszott a Börzén. — 
Jó ideig kedvezett neki a szerencse, és nyereménye nagy ösz- 
szeget tett. Minél többet nyert, annál nagyobb szenvedély 
fejlődött ki benne a já ték  irán t;  egészen ennek élt, elfeledvén 
férjét, gyermekét és minden egyebet a világon.
De egy szerencsétlen napon nem csak egész tőkéjét veszté 
el, hanem még adósságba is merült.
Ügynöke azzal fenyegette, hogy férjéhez folyamodik, ha 
nem intézkedik adósságainak kifizetéséről.
Falusi birtokára seni vehetett föl pénzt férje tudta nélkül, 
és igy neiu maradt egyéb hátra, mint öt — meglopni.
Lelkiismeretét, a mennyire lehetett, azon álokoskodással 
altatta el, hogy a nő tulajdonképen nem lophatja meg férjét. — 
Szándéka kivitelére ellopta Adolf kulcsát, azaz kivette zsebé­
ből, és mielőtt visszatehette, Adolf észrevette hiányát, úgy 
hogy Perrinné kénytelen volt azt megtartani.
Adolf sok keresés után uj kulcsot csináltatott magának, 
Perrin asszony pedig kulcsa segélyével ismételhette sikkasz­
tásaid, miket Adolf — könyvei rendes vitelét egy időre elha­
nyagolván, mindjárt nem vehetett észre.
A nyugalom, melylyel Perrin asszony Adolf befogatását, 
és elitéltetését lá t ta ,  csak tettetés volt ugyan, bár nem minden 
lelki furdalás nélkül.
Midőn Adolf elfogatott, már nem volt Perrinnének < lég 
bátorsága, hogy magát elárulja. H irtelen  elutazása falusi jószá­
gára csak azért történt, hogy meneküljön azon folytonos fúr- 
dalástól, mit neki férje jelenléte okozott.
A szigor, melylyel a fiatal ember bűnéről beszélt, csak 
köpenyül szolgált, melylyel saját bűnét eltakarni igyekezett. — 
A képmutatás,melyben évek óta szüntelenül gyakorolta magát, 
könnyűvé tette, hogy a méltóan boszankodó szerepét játszsza a 
szegény ártatlan irányábar
Virradatkor Perrin ur dühe már le volt csillapulva. — 
Most hosszabb időközökben és nyugodtabb hangon szórta 
szemrehányásait s lépteit is lassitá.
Perrinné egyetlen szót sem szólt. Keze Júliáéba volt
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kulcsolva, ki halálsápadtan és hallgatagon követe a ty ja  moz­
dulatait.
Végre Perrin ur megállóit a pamlag előtt, és nagy tekin­
té l ly e l  monda :
— Madame, még ma este el fog ön utazni Tours-ba, és 
onnan szíveskedjek részletes fölvilágosiiást adni ez ügyről. — 
Szükségem lesz arra, hogy kiszabadíthassam fogságából azon 
ifjút, kit ön tönkretett örökre, férjével és leányával együtt. 
Júlia önnel mehet.
Különös volt, a még rövid idő előtt büszke gőgös Perrin  
asszonyban az alázatos, görnyedő nőt látni, ki a nappalin ke- 
keresztiil szobájába csúszott. Júlia  megcsókolva atyja homlo­
kát, követte őt. —
Adolf még az nap kiszabadult. Perrin  ur a legnagyobb 
hidegvérüséggel tette a szükséges lépéseket Adolf ártatlansága, 
és saját neje bűnös létének bebizonyitására.
Találkozást óhajtott Adolffal, de ez m eg tag ad ta ; jól em­
lékezett még főnöke hideg arczára vallatásakor.
Még kiszabadulása i:apján utazott el Amerikába, és azóta 
mitsem hallottak felőle.
Emléke egy Júliához intézett levélben él csak, melyet ez 
drága kincsül keblében rejt, midőn anyját szobából szobába 
követi, azon rideg magányban, hová atyja száműzte őket, és 
melyet ő is megoszt velők.
Ez egyike azon tragoediáknak, miket majdnem napon­
kint játszanak el a párisi börzén a szemtanúk rémületére és 
hirlaptudósitók h a s z n á ra ! . . .  Angolból.
Z ö l d - t ó  t ü n d é r e .
K arpiti rege.
T - K álm ántól.
A magyar elfoglalta ősapái földét.
Térjünk vissza ezen korba a képzelet tündeszárnyain, 
lépjünk a szűz temészetbe, miként a z a z  alkotó „legyen" sza­
vára kifejlett a chaos sötét éjvilágából.
** #
Magasan emelik ősz fejőket a később annyi dicsőség, any- 
nyi fájdalom emlékoszlopai a K á r p á t o k .
A zord szirtek között kisded remetekunyhó állott, kö -  
rülfüzve a folyondár sötétzöld levelű indáitól. Előtte száz 
ölnyi szirtröl hangos csevegéssel szórta millió gyémántját a 
hegyipatak, beharmatozva a kunyhó előtti kis kert virágait s 
a zöld fák rezgő leveleit. Alul a csermely vize tágas sziklame- 
denezébe szorult, s babjai csilláink) folyékony smaragddá változ­
tak, visszatükrözve a belehajló szomorfüz bús fürtéit, s a bele- 
omló kristályeret.
S a nép, mely látta a természet ezen tündérjátékát, elne­
vezte a vizet z ö l d - t ó n a k ,  ak is  ház rengő ezüstszakállu 
lakosát z ö 1 d-t a v i r e m e t é n e k ,  s dalos ajkú. aranyhaju le­
ányát a z ö 1 d - t  ó t ü n d é r é n e k .
* *
Ks lön, hogy megharagudnék H a d ú r  a vétkes földre 
s zord fellegből le-lecsapott vakító villámkardjával, — nyomá­
ban forgácscsá tört a szirtek büszke fenyve, szurkos fája m a­
gas tüzoszlopként világola a sötét, viharos éjben, recsegve 
szórván a magasba apró csillagait, a sziporkákat. A szirt meg­
hasadt, fájdalmas, tátongó sebet nyitva keblén, s elszakadt da­
rabja a haragos eget utánozva, dörögve rohant a sötét méh - 
ségbe, zúzva törve az útjába eső fenyveket, s nagy iveket ké­
pezve, ha kemény szirtre esett.
A fényes villám tüzénél magas óriás királyként nyúlt fel 
egy sötét, magános szirtoszlop, s vakmerőn véré vissza a vil­
lám sugárait a fején tündöklő k a r b u n k u l u  s -k  o r o n a.
A kis lak előtt durván faragott fakereszt tövében térdelt 
és imádkozott Kálmán, a zöld tó agg remetéje.
Illatos eypruslomboktól félig eltakarva nézte Tünde, a 
tó aranyhaju tündére a fekete rémkirályt, ki gúnyolva dörgé 
vissza az ég földetrázó zajgá-ját, fején azzal a tüzes koronával, 
mely minden villámlásnál vakitón szórá fényes sugárait. Mel­
lette délezeg ifjú bajnok áll, — a had szerelmes istene.
Az aranyhaju tündér remegve hajlott oda a szilárdan 
álló ifjú keblére. . ,
Alul tajtékot hányt a tó smaragd vize, fölül a sugár feny- 
vek — mint óriási lant húrjai — fájdalmasan sóhajtottak az 
orkán vad ujjai érintésére, — fölül szikrázott H adúr kardja, 
alul a rémkirály koronája.
Az aranyhaju tündér rásirault az ifjú keblére, szoro­
san, forrón, mintha egygyé akart  volna olvadni vele. . .
A tó hullámai felcsaptak a szerelmes pár lábaihoz, a fé­
nyű recsegett, az ég sűrűbben szórta villámait,, s a gnómki- 
rály koronája sugárait.
Az ifjú pár ajkán elcsattant az első csók. .
A tó habjai vérvörös szint váltottak, a fényű ropogva 
hullott alá a mélységbe, egy hatalmas villáin derékon csapta 
a koronás szirtet, s ez ijesztő, pokoli bödülést hallatott utána.
— Elemér! az Ur haragszik a fekete óriásra, mert harcz- 
ra  keltek a fényes koronáért, s e harcz addig tart, inig ez an­
nak fején fog tündökölni. így  olvasta ezt atyám  a csillagokból
— ő e harezot előre tudá.
— H adúr nem vágyik a föld koronáira.
A szeretők sokáik nézték szótlanul az irtózatos játékot
— ki merne szólni, mikor az ég beszél ?
Végre félénk, reszketeg szava hallatszott Tündének:
— Te szereted az anyátlan Tündét, ugy-e szereted,Elemér?
Az ifjú nem felelt, de hevesebben szoritá magához a,
reszkető leányt. Tünde aranyhaja palástot vont mindkettejökre.
— M e n j ,  h o z d  el  n e k e m  a k o r o n á t .
Az ifjú borzadva nézett kedvesére.
— Tudod, mi az: csatában hazáért, szabadságért halni
meg ? Igen, igen, neked tudnod kell, hisz polgárleány vagy, — 
vezéreid, atyád ezért onták véröket. — Jobban szeretlek, mint 
napsugár a földet, mert ez elborul, jobban mint csillagok ah o l­
dat, mert azok elsápadnak, jobban mint csalogány a dalt, mert 
az csak hajnalkor zeneg, — az én szerelmem nem borul cl, 
nem sápad soha, s zenegni fog mind siromig : de h a z á m ­
é r t  jobban esik a csók a halál hideg, mint különben a te forró 
ajkaidról.
A leány elkezde zokogni, szivszaggatón, fájdalmasan. Az 
ifjú fo ly ta tá :
— H a álrnodám, ha jövőn merengék kicsiny gyermekko­
romban: — ott képzelém iragam a harcz közepén, —  kezem­
ben véres, fejdelmi turnlos lobogóval — lerogyni a szent jel 
tövében, — a végső lehelletem lenne: haza, szab ad  haza! — 
Oh Tündém ! ha ez álmom nem valósul, én boldogtalan, igen 
boldogtalan leszek !
A leánv rajongó tűzzel csüggött az ifjú ajkain, - most 
leszakasztá magát kebléről, s lassú, bánatos hangon szólt:
— Rám nem is gondolsz 3 Semmi. De kérlek, gondolj 
atyámra, a szegény, gyámtalan aggastyánra. Heted napja, hogy 
tart a vihar, s mi minden perezben ki vagyunk téve a menny 
sújtó kövének. Szent fogadás tiltja, hogy atyám elhagyja e he­
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lyet. — S ő szó lt : hozza el kedvesed e karbunkulust — hadd 
szűnjék m ár meg a vihar — s övé leszesz, — különben átkom 
szövetségieken ! — Oh E lem ér! te nem szeretsz.
Az ifjú delejerőtöl ragadtatva ive után nyúlt, s a villám 
fényénél lehete látni, mint kúszik szirtröl szirtre, mindig fel­
jebb, mindig feljebb a sötét szirttorony fe lé ; párduczugrással 
veti át magát az előtte tátongó mélységeken, itt-ott lefüggő gya- 
logfenyügyökérbe kapaszkodik, mely enged a teher alatt, — 
most, most elérte a szirttorony alját.
— Hadúr seg íts ! — hangzott az ifjú ajkiról.
— Uram, keresztyének nagy Istene, segítsd! — hangzott a 
czipruslonibok közül, s a fafeszület tövéről.
Az ifjú evetmódra kúszott fel, arczán látszott a sértett 
büszkeség, vakmerő önérzet, s fanatikus hevület éles vegyülete
Most megállt, innen tovább menni nem lehet. A szírt, 
melyen áll, úgy inog lábai alatt, — ha ez leszakad, ő veszve 
van . . .
A villám hull, a korona sugárzik . ..
Az ifjú ivét veszi elő, s a legerősb nyilat fekteti rá.
A tó túlpartjáról két forró ima száll az ég urához.
A villám megvilágítja a szirtet a czélzó ifjúval, — a ko­
rona fénye elvakitja szeme világát, a nyil sivít a légen keresz­
tül, a kő, melyen az ifjú áll, le szak ad . . .
E gy  pillanat «alatt mintegy varázsütésre elcsöndesül a táj, 
nyájas mosolygó holdfény ezüstözi be a tá jt___
Az agg remete ott imádkozik a kereszt aljában, a le- 
any kinos ketséggel néz a párkányról a szirt felé — alatta oly 
csöndesen nyugszanak a habok — az óriás szirt ott áll, meg­
alázva, koronátlan fővel, mint egy óriási bitófa azok számára, 
kik fellázadtak az ég ellen — s az ifjú, a kedves ifjú — nincs 
sehol.
A leánynak úgy tetszik, mintha a habok elkezdenének 
lágyan, titkosan suttogni, s ő értené hivó szavukat:
,,Je r ,  je r  ! itt találod a koronát — itt találod kedvesedet!1*
S ő hallgat a csábitó szavakra, és lerohan kedveséhez.
Ha a hold kisüt, s ezüst fodrot hint a tó tükrére, s mint­
egy meggyujtja a k á r b u n k u l u s t o r n y o t ,  — ott látja a 
merész zergevadász az agg remetét összekulcsolt kezekkel, 
amint olvasóját mondja a kereszt tövében.
A habok elkezdenek csendesen ingani, a pikkelyes tükör 
meghasad, gyönyörű tündér merül fel onnan, könnyű habruhá­
ban, haja aranypalástként fedi be, kezében a karbunkulustorony 
koronája, szemében két gyémántcsepp sugárzik.
A tündér tekintete elmereng, elábrándozik a holdon, keb­
le elkezd hullámzani, piros ajkai megnyílnak, — úgy látszik, 
mintha beszélne valamit halkan, senki sem érti meg, — azt 
mondják: imádkozik.
Aztán a tó ismét elsimul, elsiklik rajta a holdsugár — azt 
mondják: a tündér visszament habhonába, hol kedvese ölelése, 
forró csókja várja.
Em lékezzünk régiekről.
Bizonynyal érdekelni fogja müveit hölgyeinket ez „in- 
ventarium;“ megtudjuk belőle,milyen volt körülbelül k é t  s z á z  
é v v e l  e z e l ő t t a  magyar divat; egészen úgy adjuk tehát e 
becses régiségi emléket, a mint az 1680-ban Íratott; és valóban 
sok tanulságos van e rövid kis árújegyzékben; meglátjuk be­
lőle, hogy akkor egy magyar f e j e d e l e m a s s z o n y  ruhatára
más öltönyöket nem tartalmazott, csak m agyart;  de megtanul­
ju k  belőle azt is, hogy e fejedelemasszony nem ta r to t ta  méltó­
ság-alulinak a jó gazdasszonyi cz ím e t; milyen rendet tartott  
ruhatárában ! minden darab be van irva a leltárban, egész kö­
rülményességgel, mindeník a maga minősége szerint; és m egta­
nuljuk belőle,hogy e magyar fejedelemnő m ű v e l t s é g  dolgában 
is fényes helyet foglalt el kortársai k ö z ö t t ; e kis lajstrom az 
akkori idő helyesírása szerint van ugyan irva, de azért a nyelv 
tiszta, értelmes, szabatos, szóval e nő olyan volt, a milyennek 
mai nap is a valóban művelt magyar hölgyet képzeljük : n e ­
mes, jóságteljes szívvel, ismeretekben gazdag elmével, finom 
ízléssel és fáradhatlan munkakedvvel. Akkor fejedelemnők 
ékeskedtek e fényes tulajdonokkal, most nemünk jobbjai azon 
vannak, hogy általánosakká legyenek e tulajdonok.
I n v e n t a r i u m  a f e l s ő  b o l t b a n  
l e v ő  e d g y e t m á s o k r u l  Í r a t o t t  
A n n o  
1680 
D i e 
28
M e n s i s  N o v e r a b r
A n n o  1680, D i e  28 m e n s i s  n o v .  A z A s z s z o n y  
B á n f i n é  A s z s z o n y o m  ö N a g y s á g a  e l ő t t  i n v e n -  
t á l v á n  K a t ó  A s z s z o n y  k e z é n é l  l é v ő  ő N a g y s á ­
g o k  e d g y e t m á s i t  P ü s p ö k i  n.  S u s k a  A s z s z o n y  
k e z é b e n ,  a f e l s ő  b o l t b a n  r e n d i  k ö v e t k e z i k  e 
s z e r i n t .
Az uj bőrös ládában tanáltatott e szerint az edgyetmás. — 
Egy test szin allyában szőtt szoknya előruhástul, testszin 
aranycsipkés váll hozzája .—
E gy gyöngyszin alyában szőtt szoknya előruhástul vál-
lastul
E gy  medgy szin allyában szőtt szoknya előruhástul vá l-
lastul
Egy kék allyában szőtt szoknya
B araczk virág szin szoknya vállastól előruhástul. —
Megy szin allyában Csipkésen sűrűn szőtt szoknya visel­
tes, előruhástul vállastul
Hamu szin allyában fényesen szőtt szoknya előruhástul az 
válla hamuszin bársony. —
Hajszín allyában szőtt szoknya előruhástul villástul.- 
Ezenkívül vagyo edgy váll kihez szoknya nincsen. —
Baraczk virágszin bársony szoknya. Szoknya két vállával 
ké t  rend széles kötéssel.
Test szin sima Bársony vállastul három rend széles k ö ­
téssel
Kék sima Bársony szoknya vállastul h a t  rend arany  kö­
tés rajta.
Medgy szin virágos v ise lt  Bársony szoknya vállastul, edgy1 
rend elegyes kötés rajta. —
Kis Ing E g  szin kék  atlacz skofium arannyal. Ezüstéi 
merőben varrva.
Kis Ing testszin habos tafota merőben skofium ezüstel 
v a r rv a . .
Kis ing Baraczkvírág szin tafota merőben skofium Arany­
nyal ezüstel varrva.
Kis ing holló szin habos tafota Skofium aranyai Ezüstel 
merőben varrva. —
E dgy testszin attlacz varrott S u p e r lá t ; E züst arany fo­
nallal selyemmel varva.
Megy szin habos tafota Superlát, Arany ezüst fonallal 
varrva selyemmel együtt.
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V eres bársony  váll a ran y  C sipkével, testszin  aran y o s a t-  
latz váll elegyes a ra n y  csip k év e l.—
E g y  d a rab  ham u szin sim a bársony  h a rm ad  fél sing.
E g y  fekete  bársony  p a lá s t ed#y rend  széles csipke ra jta  
nuszt lábbal bélelt.
E gy  vég  se té t haly  szin a lyába  sző tt fényes m atéria  edgy  
rend  a rany  csipke bele szőve, az többi v irá g o k ra . —
E gy  veres dupla  te reze lla  a ranyos, a ran y a i eziistel szőve. 
E gy  vég fe jér aranyos atlacz.
F en y érsz in  sim a bársony  tizennyolezad  fél sing, s ed g y  
k is  ham u szin sim a bársony  E d g y  d a ra b  m egy szin v irágos ta r  
bársony  két sing s edgy fertá ly  s edgy  d a rab  a  vég iben . —
E g y  zöld a ran y o s fényeses szoknya edgy  rend széles e le ­
gyes csipke ra j ta  k é t v á lláva l.—
E gy  vég széles a ran y  csipke
E dg y  nuszt kesztyű .
K ét kis k ék  b árso n y  vánkos haj ezüst s a rany  fonallal 
varva . —
H aj szin bársony m ente hiuzzal béllet E zü st és aranv- 
kö te tés ra jta . T izen k é t a ra n y  gom b abban m indenikben edgy 
edgy darab  gyém ánt.
E g y  b araczk  v irág  szin bársony  m ente hiuzzal béllett, 
E züst A rany  kötés ra jta . S nyolez vitéz kö téses gyöngy gomb. -
E g y  viseltes b a raczk v irág  szin virágos bársony  szoknya, 
edgy rend ezüstel a ranynyal való csipke ra jta , váll s eJöruha 
nélkül.
E gy nyári feltesz p a lá s t virágos a tla tz  edgy  rend  feltesz 
csipke ra jta  E g y  pár feltesz selyem ro jt. —
( Vége köv.)
E g y  hét története.
— Junius 10-kéu. —
Lovagiasság] remények. — A műveltség fokmérője. — Egy hir, melyet csak 
azért közlünk, hogy megcáfolhassuk. — Magyar hölgynek születni, dicső. 
Mit tesznek a nők Székesiehérváron ? — Szegényeknek az áldás, gazdagok­
nak az élvezet. — Nagy baj az, hogy nincsen baj. — A szükség lelemé­
nyessé tesz — Egy gondolat, mely a s z í v b e n  termett. — Száz arany. 
Ösztöndíjakat az eltörött tálak árán. — Kitka, kiveteles esemény. — Elébb 
az ember, aztán a lóverseny. — Siie-féle titok a budai népsziimáz 
életében. — E színház „piros pünkösd napja.“ — Én és egy öreg ur. -  Ha 
én Molnárnak volnék ! — Mire valók a budai színház an a padok i Egy 
tizes l)ankó. — Két nap egy halott életiből. — Egy derék pesti polgár. 
Könnyek hullatása.—Miért uein nő tette ezt! — Sírjunk hát még egyet.—1 ár- 
czairónak tanúra van szüksége. — Szar. forintért egy emberélet. — Egy hét 
uagy idő. — A „to kivételi társulat.“ — Egy „lutri," csupa lőnyerokkel. 
— A színházról nem szólhatunk. — Egy lelkes hölgy indítványa. — Suiher- 
land herczegnő és egy derék magyar iparos. — Vaskapcsok a haza teste kö­
rül. — A „pesti gyep.*1 — Nagyúri szenvedelmek — Gyönyörű látvány. — 
Nem „ki“, de „mi.“ — Két genie. — Az aszalni parasztlegéuy. -  l  és két 
fr&nczia. — A mi legszebb volt a lóversenyen. — Hová illenek a virágok.
V oltam  a lóversenyen , és m ég m ost is tele vagyok  tőle 
e lrag ad ta tássa l és nem k ev ésb b t p o r r a l ; m indenek  e lő tt 
m eg kell jeg y ezn em , hogy  nem  közönséges lovakka l van dol­
gunk , hanem  n e m e s  lo v ak k a l és a z é r t e lvárhatom  tő lük  az t 
a  l o v a g i a s á g o t ,  hogy m egenged ik  nekem , előbb h á la -  és 
elism erési ta rtozásom at leróni azok  irán t, a k ik  k ö z ö n  s é g  es 
e m b e r i  fogalm ak szerin t is a rra  érdem esek.
Szóljunk m indenek e lő tt a s z é k e s f e h é r v á r i  h ö l ­
g y e k r ő l ;  a ki tudn i a k a r ja , m ilyen m üveitek  az o ttan i höl­
gyek, k érd ezze  meg az  o ttan i p o s t a h i v a t a l t ;  az m eg­
m ondja neki, hogy S z é k e s f e h é r v á r r a  k e rek  szám  n eg y ­
ven  annyi szépirodalm i lap  já r ,  m int M a r t o n  v á s á r r a ,  a 
hová egyik  legújabb m agán távsü rgöny  sze rin t — egyetlen  egy 
szép iroda lm i lap  sem j á r ;  ez t nekem  egy  b a rá to m  beszélte  el. 
de m egvallom , nem hiszem , és csak a z é r t  irom meg, hogy — 
m egczáfulhassam .
O lyan  hölgyek te h á t azok , a  m inőkre az ih le te tt költő 
gondo lhato tt, m időn az t irá  : „M agyar hölgynek  s z ü le tn i: di­
cső 1“ T a n ú s ítjá k  ők ez t m inden alkalom m al, m inden körü lm é­
n y ek  k ö z t ; a  „S z ó z a t“ kö ltő jén ek  nincsen em lékszobra  ? ők
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fe lk aro lják  az ügyet és pénzt gyű jtenek  e nem es c z é lr a ; az 
árv iz  e lpusztíto tta  szegény m agyar em berek  h a jléká t?  Ők hang­
versenyeket rendeznek  ; elég olyan hölgy van  o tt, a k ik  szé le­
sebb körökben  is m űvésznőkul elism ertetnének , és m indannyi­
ak b an  valóailag  nem es, valódilag m agyar sziv dobog, a z é r t  o tt 
holmi álszem érem  és e lő^életes balfogalm ak a k iv ite lt meg 
nem  ak ad á ly o zh a tják ; ju t  te h á t a szegényeknek  az áldás, ¿s a 
gazdagoknak  a nem es élvezet.
Csak az a  b a j, hogy m inden bajnak  — vége van ; ho­
gyan  '( én az t bajnak  nevezem  V nem  én, leérem alássau hanem 
a  székesfehérvári hölgyek, és ezek  is csak a v izk á ro tu ltak a t 
illetőleg, és ezt is, csupán csak  azé rt, m ert ezá lta l ism ét szeg t 
nyebbek  le ttek  egy alkalom m al, hogy jó t  teh esen ek . Ilanem  a 
s z ü k  s í g  lelem ényessé tesz, a jó b an  c sak ú g y , m in t a rosz- 
ban , a székesfehérvári hö lgyeknek  pedig a jó t te v é s  s z ii k ­
s é g  ; mi nem ju t teh á t eszöi be! h iré t veszik , hogy P esten  az 
orvosnövendékek  s e g é l y e g y l e t e t  a la k íto tta k , és az tán  igy 
okoskodnak  : a hol segély egy le tre  van  szükség , o tt bizonyára 
segélyre is van  szükség , és az tán  édes olvasónőm , e lha tá rozzák  
m agúkban , hogy ok ez egy le t szám ára s z á z  a r a n y a t  fog­
nak  ö sszeg y ű jten i!
Ü gyekeztem  tré fásan  beszélni e dologról, de csak  azért, 
édes olvasónőim , hogy a könnyeket visszafojtsam  a szivem be ; 
nem  illik sirni o lyan  vén kiszolgált ka tonának; de a m ilyen öreg 
v ag y o k ,ú g y  szere tnék  leborulni.és m egcsókolni a ruha  szegélyét 
an n ak  az is ten á ld o tt terem tésnek , a k inek  a szivében e gondolat 
m eg v illan t; ne vádo ljanak  azé rt tu d a tla n sá g g a l; tudom , hogy 
a gondolatok  a f e j b e n  terem nek, de ez a gondo la t c sak  a 
s z í v b e n  te rem h e te tt, a  legm űveltebb, legnem esebb szivek 
egyikében, egy női szivben.
Száz a ra n y a t m ai nap, egy jó tékony  em berbaráti czélra  ! 
es teszik  az t m inden zaj nélkül, m inden n ag y szerű  felszólítás 
n é lk ü l! Oh, legyenek  á ld v a  érte  az Is ten  és az em beriség  s'<ent 
n e v é b e n ! Az ilyen te tte k  h a lla tá ra  uj e rő t, uj ö röm et érez az 
em ber az élet i r á n t ; hisz mi az, a mi az é le te t széppé, k ív án a ­
tossá  teszi, ha nem azon tuda t, hogy mi v ag y u n k  a föld r e ­
m ekei !
E gy m ásik ilyen kedves ú jdonság  az, hogy a pesti elő­
k e lő  hö lgykörökben  egy n ő c s e l é d  i s k o l á j á n a k  f e l ­
á l l í t á s a  jö t t  szóba, és e te rv  a  noegyleti v á lasz tm ánynál is 
v iszhangra  ta lá lt. V alóban  ideje, hogy e rre  nézve  is tegyünk
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már valamit; a lótenyésztésre ezreket fordítanak évenkint, és 
azok, kiktől a családi élet kényelme, és sok tekintetben : jó ­
léte föl nem tételezve, még most is a legszánandóbb elhagya- 
tottságban tengődnek ; senki sem törődik sem testi, sem erköl­
csi javu lásukró l; hány keserű órát nem szerez egy rósz cseléd, 
azt kegyetek bizonyosan jobban, azaz : fájdalmasabban tapasz­
ta lták  nálamnál, és mégis semmit sem teszünk arra, hogy a 
cseléd kedvet is kapjon a szorgalomra és becsüle tességre; 
mindaddig, mig — mint más országokban — minden város­
ban minden megyében külön Ő8 z t ö n d i j u . k  nem lesznek e 
czélra k itűzve, csak sajnálni tudom jó gazdasszonyainkat, 
azon sok baj és vesződségért, melyet a cselédektől kiállnak ; 
pedig milyen csekélység az, a mivel ilyen ösztöndijakat ala- 
pitani lehetne! Sokkal többe kerülnek a tálak és tányérok, 
melyek a nagy méregnek miatta — áldozatul e sn e k ; reméljük 
tehát, hogy a pesti hölgyek példája minél elébb hő követőkre 
talál azoknál, a kik minden szépnek, jónak Isten kegyelméből 
hivatott követői: a hölgyeknél.
Mint ritka kivételes eseményt azonban nieg kell 
említenem, hogy néha napján a férfiak is tudnak egy-egy ne­
mes czélra áldozni ; nem azokat értem, a kik a nemes lovak 
érdekeben évenkint sok ezer forintot adak o zn ak ; ennek az 
az áldozatkészségnek én nem igen tudom megítélni az ő nagy 
s á g á t ; mert sem statusgazda, sem pedig lódoktor nem vagyok, 
és én mindig abban a gyöngeségben szenvedek,hogy azt hiszem, 
elébb kell gondoskodni az emberekről, aztán a lovakról; de a 
nemes áldozatot, melyről itt szó van, csak egy egyszerű pesti 
polgár ember tette le a szeretet o l t á r á r a ; ugyanis e napokban 
halt meg egyik budai színésznő édesany ja ;  engedjék el olvasó­
nőim e nő nevét; elég hozzá e színésznő nagyon szegény v o l t ; 
minden budai színész nagyon szegény, és ez valóban nem nekik 
válik szégyenükre, mert ők munkások, és iparkodók, de mit ér, 
ha a közönség nem pártolja a művészetet ? még akkor sem 
csudálkoznám, ha egyszer csak azt hallanám, ez és e budai 
szinész e napokban éhen h a l t ! miből éljenek szegények, mikor 
p ü n k ö s d  h é t f ő j é n ,  egy uj darab adatásakor! is csaknem 
üres volt a szinház! és midőn a feletti esudálkozásomat nyilvá- 
nitám, egy melettem ülő tisztes öreg ember meglepetve fordult 
hozzám e s z a v a k k a l : — Úgy látszik, kegyed régóta nem volt 
e színházban V — Bizony régen — felelém neki — nem vagyok 
hypocliondrikus; de miből gyanítja azt ön? — Onnan — 
viszonzá a jó öreg megilletődve, — mert a mai publikumot 
csekélyszámunak t a r t j a ; hisz ma s o k a n  vannak i t t ! Nézze 
csak, a két első pad csaknem tele van vendégekkel! — Nem 
feleltem semmit a jó öregnek, csak azt gondoltam magamban : 
Ha én e szinház igazgatója volnék, még holnap eladatnám a 
a két első sor után következő padokat mind, és elosztanám a 
pénzt a színészek k ö z t ; hadd legyen legalább egy napra való 
kenyerük szegényeknek. Vagy tán koporsókra tartogatja e 
padokat ?
A szegény asszony tehát meghalt, és leányának nem volt 
mivel eltemettetni édesanyjá t; Molnár épen távol volt,Füredre 
kellett mennie, hogy ott a szinház megnyitásáról intézkedjék; 
és mielőtt elutazott, adott a szegény színésznőnek egy tizes 
bankot; értsük meg egym ást . egy tizk ra jczáros t; bizonyosan 
nem adhatott tö b b e t ; csuda, hogy annyit is ad h a to t t ; bizonyo­
san azt is kölcsön kérte j a budai szinház annyit sem jövedel­
mezett neki az nap.
A szegény színésznőnek nem volt tehát mivel eltemet­
tetni édes a n y já t ; já r t  egyikhez másikhoz, kért, könyörgött, 
csak annyit adjanak neki, a mivel meghalt édesanyját — bol­
dogabb napokat élt volt szegény, egy esperes özvegye volt — 
a földbe fekte thesse; mind hiába, nem akadt ember, a ki ezt a 
néhány forintot csak k ö l c s ö n  is adta  v o ln a ; így feküdt e
szegény halott két álló napig eltemetetlenül, ős Buda városában; 
végre egy ottani orvosnőnek, egy áldott lelkű magyar hölgy­
nek, tudomására került e szivhasitó e s e t ; ez aztán feljárta 
ismerőseit, barátnőit, gyűjtött e nemes czélra, nemes buzgó- 
sága egy pesti polgárhoz is v ez e té ; ez alig tudta meg e dolgot, 
maga ment át Budára, és midőn ott a leirhatlan nagy szegény­
séget látná, eltakarta tisztes arczát mind a két kezével és sirt 
keservesen, sokáig, sokáig ; aztán ped g saját költségén temet- 
tette el a halottat és a szegény szinésznönek is annyi pénzt 
hagyott hátra, hogy legalább egy-két hétig nem irigyli szegény 
anyja sorsát, a hűséges anyaföldben.
Tudom, kegyetek is könnyeket hallatnak, a mint e soro­
kat olvassák, és tudom, az öröm könnyei ezek, hogy akad  még 
ember, a kinek a nyomor és szerencsétlenség utat talál szivé­
hez; oh, miért nem írhatom, hogy nő volt, a ki ezt tette ! olyan 
szépen illenék a női név e nemes szivhez ! De mint mondám, 
még a férfiak közt is találkoznak immitt-amott nemes lelkek ; 
ilyen egy : A u 1 u r — így hívják a derék jó l te v ö t ; ta rtsa  meg 
öt az ég sok, sok évekig 1
Es ha már benne vagyunk a szomorú hirek elbeszélésé- 
ben,mondjunk el még egyet, olvasónőim pedig sírjanak reá még 
egyet, aztán — aztán felejtsék el ismét; bizonyosan azt gondol­
ják , ez az ujságiró nem tudja, mivel megtölteni a rovatot, azért 
,,mesél“ nekünk olyan , ,nagyok-“ a t ; pedig nem mese, a mit 
mondani fogok ; de ha mégis bizonyoságot akarnak, hát itt van 
az én kedves barátom: L o s o n c z y  L á s z l ó ,  tanár Nagy-Kő­
rösön, forduljanak ahoz, majd az megmondja, ha igaz-e, ami t  
itt elbeszélek.
A dolog pedig az : él e hazában egy leány, fiatal, szép, 
müveit lelkű és nemes sz ívű ; apa anya nélküli árva és hozzá 
már három éve olyan beteg, hogy já rn i  sem tud már szegény; 
ha meggyógyulna, hasznára válthatnék a társadalomnak, a 
h az án ak ; de nem tud meggyógyulni, mert ahoz pénz kell és ö 
szegény, nagyon szegény; mindössze C3ak vagy 100 forint 
kellene, hogy két hónapig egy fürdőt haszálhatna; akkor 
b i z o n y á r a  meggyógyulna, és mi csekély ez összeg, mikor 
vele egy nemes életei m eg ta r tha tunk! H a ezer ember csak 
tíz tíz ujkrajczárt ad, megvan a száz forint és egy boldog 
emberrel több a földön; de azért a szegény beteg mégis 
már három éve várja e megváltást és — mindig hiába.
Losonczy László, a jeles költő, ki a legnemesebb rész­
véttel karolta fel ez ügyet, e végre összeköttetésbe tette magát 
egy pesti hölgygyei, kinek valóban legnagyobb boldogsága: 
segíteni, a hol segélyre szükség van, de a kinek nevét nem 
szabad kiírnom, és e hölgy most mindent elkövet, hogy a sze­
gény betegnek lehetővé tegye, a budai fürdőt használni; sokat 
tehetne ez ügyben a pesti jótékony nöegyesület; de B o h u s -  
S z ö g y é n i  A n t ó n i a ,  az áldott szivü elnöknö, épen nin­
csen Pesten, csak őszszel jő vissza, és addig a választmány nem 
rendelkezhetik nagyobb összegekkel, őszig pedig nem lehet 
elhalasztani ez ügyet, de még csak hetekig sem, legfölebb 
két-három  hét alatt el kell azt in tézn i; más utat módot kell 
tehát megragadni, és adja Isten, hogy sükere legyen fáradozási­
nak ; majd a jövő héten értesítem e lapok tisztelt olvasónöit az 
eredm ényről; addig pedig — ugy-e bár kegyed is gondolkodni 
fog egy keveset e dologról 7 Egy hét nagy idő, ezalatt sok min­
denféle ju t  eszébe egy olyan kedves, világos főnek, mint a k e ­
gyedé.
Oh, nagy teher a szegénység! boldog ez, a ki nem ismeri, 
és még boldogabb az, a ki azt embertárs a szivéről leveszi; 
nyilván ez volt azon derék hazafiak egyik indoka, a kik I v á n ­
k a  I m r e ,  volt országgyűlési képviselő buzgólkodása folytán 
a f ö l d v é t e l i  t á r  s u I a t életbeléptetésére olyan erélyesen 
működnek; a napokban ismét gyűlést tarto ttak  ez ügyben,
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mely alkalommal a társulat prograinmja is fe lo lvasta to tt; e 
tervezet szerint a társulat czélja, nagyobb földbirtokokat 
összevásárolni, és azokat kisebb részekben ismert becsületes- 
ségü jó magyar gazdáknak ismét eladni, de oly formán, hogy 
a vételár csak apró részletekben, több év alatt le lesz fizeten­
dő ; a töke hat millióra van meghatározva, ez összeg 6000 rész­
vény utján szereztetik be, egy egy részvény ára  10 0 0  forint; 
hogy azonban a nagy közönség is részt vehessen e közhasznú 
éá bizton jövedelmező vállalatban : fél-és tized részvények is 
kifognak bocsáttatni, az elsők 500, az utóbbiak 100 frt. é r­
tékben ; egyelőre csak 2000  részvényt bocsátanak majd ki; ha 
1000  részvény alá lesz irva, a társulat azonnal megteszi a kellő 
lépéseket, hogy megkezdhesse üdvös működését.
Itt helyén találjuk megemlíteni, hogy az i r ó i s e g é l y ­
e g y l e t  által rendezendő s o r s j á t é k  is közel áll valósulásá- 
hoz ; a sorsjegyek már kivannak nyomatva, és igy valószínűleg 
nem sokára kaphatók leszn ek ; több lelkes elöfizetőnőnk már 
előre felszólított, küldjünk nekik e sorsjegyekből, hogy isme­
rősei között terjeszthessék, a többi bizonyára szintén készség­
gel ajánlkozik majd e nemes czélra; hogy is ne, mikor ez olyan 
, lutri,“ melyben csupa nyerő számok vannak ; az is nyer, a ki 
veszt; nyer egy édes öntudatot; mi szívesen szolgálunk nekik, 
csak tudósítsanak eleve, mennyit vél ki-ki eladhatni belőlük 
vidékén.
Vajha többi hazai intézeteinkre is kellő gond fordittat- 
nék ; a színház igazgatóságáról ezúttal nem szólok ; L . H  o l- 
l ó s y  K o r n é l i a  évdiját illetőleg a „Zenészetí lapok“ legújabb 
száma egy fölvilágosító czikket hoz. Már múlt számunkban k i­
nyilatkoztattuk, hogy egy szót sem szólunk többet e kellemet­
len dologban; tökéletesen elfogadjuk tehát azon felvilágosítást, 
mely szerint a jeles művésznő évidija jelenleg sem tesz többet, 
mint a mennyit azelőtt tett, mert a mit eddig 1 2  hó alatt hú­
zott, azt jelenleg kiiencz hóra húzza; jó, elfogadjuk c fölvilá- 
gositást és valóban senki sem örül jobban nálunknál, hogy ezen 
ügy közzététele által alkalmat adtunk, egy olyan hir földerí­
téséért, mely hónapok óta á l t a l á n o s a n  e l  v o l t  t e r ­
j e d v e ,  és melynek földerítése épen azon tisztelet érdekében 
óhajtandó volt, melyet e jeles honleány sok évek során valóban 
kiérdemelt. A ,;Zenészeti lapok" tehát épen nem csalódtak, 
midőn állították, hogy a „Családi kör“ lesz az első, a ki a j e ­
les ínüvészőnek ilyen elégtétellel szolgáland. Kék nk azon elv : 
„Tisztelet a nőknek-' — tizenegyedik parancsolat.
Hanem szólunk inkább egy másik, nem kevésbbé becses, 
nem kevésbbé müveltségterjesztö hazai in téze trő l: a n e m ­
z e t i  M u z e u m r ó l ,  és teszszük azt annál édesebb örömmel, j 
minthogy ép e napokban egyik müveltlelkü elöfizetőnőnk: V. P. | 
S z e r  é n következő nemesczélu és gyakorlati indítványt volt 
szives hozzánk bekü lden i:
„Tisztelt Szerkesztőnő! -Egy lapban olvastam, hogy a nem­
zeti M u z e u m  látogatói bizonyos meghatározott belépti dijt 
fizessenek, a z é  dijakból bejött pénz aztán a kert fentartására és 
a kerítés készítésére lenne fordítandó. Ez indítvány ellen azon­
ban igen helyesen azt hozták föl, hogy akkor olyanok előtt,kik 
a bemeneti díjon k e n y e r e t  v e n n i  kénytelenek, az ajtók 
zárva maradnának, mig most, bemeneti díj nélkül, jó l esett 
lelkemnek alföldi s z e g é n y  f ö l d m i v e s e k e t  is bentlát­
hatni.“
Bocsásson meg tehát t. Szerkesztőnő, ha én is teszek e 
részben egy indítványt.“
„Az ember elmegy a Muzeumba, lá t történeti, arcz- és 
tájképeket, de kit, és mit ábrázolnak ezek? azt nem mindeni- 
kiink tu d h a t ja ; igy vagyunk a r é g i s é g t á r r a l  is; látjuk a 
nemzeti e rek ly ék e t  szépek és mgasztosak ezek, de ki bírta,
■ melyik századból kerültek ki ? azt leginkább csak akkor tud-
hatjuk meg, ha az őrnek elég ideje van, felvilágosítással szol­
gálni e tárgyban és azért nem egyszer történik, hogy a Múze­
umot látogató közönség csak félig elégítheti ki nemes tudvá- 
gyát.“
„Mindez azonban egészen máskép lenne, ha a Muzeum t. 
igazgatósága a belépti ajtóknál m a g y  a r á z ó. é s  ú t b a i g a ­
z í t ó  k ö n y v e c s k é k e t  á r u i t a t n a ;  e könyvecskék igen 
kapósak lennének, a remek festmények és becses régiségek ne­
mesebb élvezetet nyújtanának, a tudomány és müvészetszere- 
tet uj táplálékot nyerne ezáltal, azon felül pedig a Muzeum 
pénztára szép kis bevétellel szaporodnék, az e könyvek után 
begyülendő összeget aztán a k e r t  f e n t a r t á s á r a  é s  ke -  
r i t é s k é s z i t t e t é s r e  l e h e t n e  f o r d i t t a t n i ;  azt is 
föllehet tenni, hogy akad Budapesten olyan nyomdász, a ki az 
ilyen „kalauzoló könyvecskéket“ hazafiui jóindulatból i n g y e n  
kinyomatná, a mi még növelné a tiszta jövedelmet. ■ sőt lehetne 
két-három rendbeli ilyen könyvecskéket is ott á ru ita tn i ; inert 
bizonyára lesznek, kik egy forintot is szívesen adnak majd 
ilyen „ k a la u z á é r t ,  kivált ha tudják, milyen szép czélra fordit- 
tatik  e pénz, mig mások csak 50 vagy 20 k rt  képesek fizetni.“ 
„H a  indítványomat helyesli, szíveskedjék azt becses lapjá- 
I ban közzé tenni. Különös tisztelettel sat.“
Hogy ne belyeselnők e tervet, mikor olyan szép, olyan 
egyszerű, a milyen csak — egy lelkes hölgytől szárm azhatik! 
de — látom, hogy ismét legjobb útban vagyok az én legkedve- 
! sebb tárgyamról: a hölgyek nemesszivüségéről szólani; térjünk 
tehát át másra.
Ezt az egyet azonban csak nem hallgathatom el, ho<jy 
Londonban S u t h e r l a n d  herczegnö, ugyanaz, a ki a m agya­
rok iránti hő tiszteletét annyi fényes tény által tanusitá, a ki a 
londoni világkiállítás magyar osztálya számára olyan gyönyörű 
nemzeti szin zászló ^at ajándékozott, — a múlt héten vgyan e 
kiállításon a B e r e g s z á s z y ,  jeles zongorakészitőnk ¡Utal ki­
küldött zongorán játszott és azt külső és belső szerkezetre egy- 
I iránt remek műnek ismerte el. Természetes, hogy e zongora 
aem fog visszatérni Magyarországba; mert a mit Sutherland 
herczegnö, az angol királynő udvarmesternöje, szépnek vagy 
jónak  talál, az csakhamar általános kitüntetetés tárgya An­
golországban. A magyar készítmények tehát ott is becsületet
vallanak.*)
Míg a hazai ipa” a nagy külföld elismerését vivja ki, ad­
dig mi itthon sem veszteglünli ám tétlenül; hazánk legnagyobb 
államférfiai egy programmot készítettek a magyarországi v a s­
u t  h á l ó z a t  ügyében; e programm hazánk egyik legjelesebb 
iró ja :  C s e n g e r i  A n t a l  tollából került ki és a magyar
*) Itt alkalmat vészén egy kis felvilágosítással szolgálni azon néhány 
sort illetőleg, milyeket e lapok f. évi 2 1-dik számában boldogult T ó t h  
G á s p á r  életéről írtam. Ugyanis e napokban eljö hozzam egy fiatal ember, 
bemuratja magát nálam, hogy ő e boldogult jeles szabómester fia, és fölkér, 
nyilatkoztassam ki, hogy az érintett czikk egészen az ő tudta nélkül lön meg­
írva, mert, mint mondá, vannak olyan szabómesterek, a kik azt terjesztik 
felőle, hogy e czikk megírására ő szolgáltatta volna nekem az illető adatokat. 
Kinyilatkoztatom tehát, hogy e z  á l l í t á s  n e m c s a k  n e m  v a l ó ,  d e  
m é g  c s a k  n e m  i s  l e h e t s é g e s ;  mert én Tóth Gáspár fiát soha 
azelőtt n e m  i s m e r t e m ,  n e m  i s  l á t t a m ,  Tóth Gáspár boltjában 
vagy műhelyében soha sem voltam; én gyakran találkoztam volt Tótb Gáspár­
ral, de csak magánkörökben, s baráti összeköttetésem vele tisztán a kölcsönös 
becs ¡lésen alapult, és e becsülés késztetett, hogy e derék magyar ember éle­
téről néhány vonást köztudomara ju ttassak; az adatoicat pedig erre magitól 
az elhunyttól tudtam meg, és. ha v a n  azok közt egy-kettő olyan, melyek tan 
s z a b ó i  s z e m p o n t b ó l  nem épen kifogástalanok, e z  m é g  n em  ok 
arra, hogy a legnagyobb tisztelettel ne legyünk olyan férfi iránt, ki mig élt, a 
budapesti iparosok egyik'egnagyobb d ísze  volt. Tudom, vannak ielenleg is 
kitűnő szabók Pesten, tán kitünőbbek Tóth Gáspárnál ; de azért olyan férfiú 
volt ez, a ki megérdemelte, hogy szaktársai tiszteletben tartsák emlékét, ki­




„Gazdasági egylet“ legközelebb tartott gyűlésében egyhangú- | 
lag el lön fogadva ; csak az van hátra, hogy felsőbb helyen j 
ie elfogadtassák, és akkor az egész magyar hazát, Kárpátoktól | 
Adriáig, a jelenkor legerősebb köteléke : a vasúthálózat fogja i 
egy testté összekapcsolni ; és a hol a testben megvan az össze- j 
tartó érdek, ott a lelket sem vonják szét az ellenséges indula- ! 
tok. Várjunk tehet türelemmel, lassan lassan majd csak czéfhoz ! 
jutunk valahogy.
A „p e s t i g y e p“ cn persze máskép szól a programúi ; j 
„fuss vagy fizess“ ott a jelszó; futottak is ott e héten, úgy, ! 
hogy csak egyszer láttam chez hasonlót, «gy nyert csata után; I 
jelen voltam mind a három lóversenyen, és — tökéletesen meg- j 
foghatóvá lön előttem, mért szeretik a nagy urak az efféle m u- j 
latságot olyan nagyon. Nem is lehet inár nemesebb élvezet egy ; 
nagy urra  nézve, mintha tapasztalja , milyen vakon engedel­
meskednek az ő akaratjának , az ő szeszélyének; ezelőtt egy 
századdal még embereken hüthette e némes passiót; most azon j 
bán csak a lovakon tüntetheti ki az ő korlátlan hatalmát, és ezt 
teszi is diadalmasan két- és négylábú lovakon ; ezúttal azonban ; 
csak a négylábú lovak voltak sorozatban ; és mondhani, gyönyörű ! 
egy látvány volt; elővezették a legszebb lovakat, ezeknek aztán  ̂
r e p ü l n i  ke l le t t ; hat perez alatt harmadfél angol mérföldet fu- ' 
tottak; természetesen, hogy mire a pályaczéIho< értek, oldalaik- j 
ról csurgóit a vér, olyanokat hasított beléjök a jockey sarkantyú­
ja, és úgy ütötték verték szegényeket, a mint én még nem lát- ! 
tani állatot ütni verni, és nem is akarom többé lá tn i ; hanem ez j 
nyilván az élvezethez tartozik; ha megszakad is a szegény pára. \ 
csak a czélhoz jusson.
Elmondjam- e, kik lőnek nyertesek ? mit érdekelheti ez 
keg y e tek e t! nem is „k ik “ -et kellett volna mondanom, hanem : 
m ik ; lovak voltak ; a legérdekesebbek voltak még azon fu tta­
tatások, melyekben jockeyk helyett urak ülték a lovakat, és 
ezek közül valóban gyönyörűen tűntek ki gr. S z a p á r  y I v á n  
és gr.  B a t t h y á n y i  I s t v á n ;  ezek a lómüvészet geniejei: 
az elsőt Petőfivel, az utóbbit Aranynyal lehet párhuzamba 
te n n i ; persze csak úgy, ha e két nagy géniét a — Pegazuson 
ülve képzeljük.
De nem, tévedtem ; mert Petőfihez inkább azt az a s z a- 
1 a i paraszt legényt lehetne hasonlítani, a ki a harmadik ver­
senynapon, a parasztfuttatásban tűnt k i ; ez aztán a lovaglás ! 
könnyű, mint a szellő, és merész, mint a s a s ! Az igaz, hogy 
azért mégis lebukott a lóról, de csak azért, mert a ló vadul 
neki rontott a keritésnek ; és milyen lebukás volt ez! alig hogy 
észrevettük, már ismét a lovon lá ttuk ; aztán ismét repült, mint 
a vihar, mint a n ap su g á r! így  csak magyar legény tud lova­
golni ; ezt nem én mondtam, hanem két franczia, a kik mellett- 
tem ültek; a ,,nagy nemzet^-nek e két fia el nem birta hinni, 
hogy nem valami ,,Hippodrome“-ból került ki e merész lovas; 
csak akkoi oszlott el ketelyök, midőn I. Napoleon ama szavait 
idéztem nekik , „a  legjobb lovas hatona a világon a magyar 
huszár. Az urak száz forinttal ajándékozták meg a derék asza- 
lai Igény t; valóban szép volt tölök.
Hanem még sokkal szebb volt az, hogy mind a három 
versenynapon aránylag kevés h ö l g y  volt jelen ; nem is nőnek 
való látvány ez ; a valóban nemes sziv okvotetlen megilletödik 
e kínzás l á t t á r a a  nö hivatása ott jelen lenni, a hol a sziv n e­
mes érzelmei ülnek diadalokat, a hol az emberi lélek fensége 
küzd a pályadijért;  virágokkal csak a templomokat, az ész 
t ró n u sá t : a homlokát, a szerelem szentélyét: a keblet éa a ked­
ves hajlékát illik díszíteni, nem pedig egy lovardát, ha mindjárt 
nemes lovak futnak is benne.
L o n d o n i  l e v e l e k .
IV.
London, junius 4-kén 18C2.
Az angol lapok, melyek hetek óta minden n..p hoznak 
tudósításokat a kiállításról, nngyobb figyelmet eddig csak az 
egészre átalánosságban, vngy legfölebb saját hazai osztályukra 
fordítottak. Nem mondhatnék, hogy tudósításaik akár szerfö­
lött a lap o sak . aká r  szerfölött tanulságosak volnának , 
kivéve természetesen egynehány szaklapot. Átalában igen 
üzletszerüleg járnak el e tek in te tben , s hogy senkit meg 
ne sértsent , inkább bőkezűek voltak a dicséretek osz­
togatásában , mintsem hogy tüze 'es bírálatot vagy csak  
részletes ismertetést is irtak volna a kiállított tárgyakról. 
Most kezdenek csak az egyes osztályokra térni, de most is in­
kább csak az átalános benyomást rajzolják, részletekbe nem 
igen bocsátkoznak, s ha ezt helylyel-közzel kivételkép teszik 
is, bírálatukon feltűnik a külföldiek iránti udvariasság, jó a k a ­
rat. Az angol nép vendégszeretete nem emelkedett oly nagy 
hirre, mint a magyaré, de azért a ködös sziget lakói tisztelet­
ben tartják a vendégszeretet szent jogát, s a világért sem sér­
tenék meg azt holmi nagyuras orrfintorgatással. Azonban az 
angol lapok CRak a külföld irányában oly udvariasak, de nem 
önmaguk iránt is.
Bezzeg nem mondhatjuk ezt sem a franczia. sem a né­
met lapokról. A francziák épen ellenkezőleg az angolokkal, 
önmagukról szeretnek minél dicséretesebben emlékezni, mig 
ellenben mindent, a mi angol, kíméletlenül, sőt gyakran igaz­
ságtalanul bírálnak meg. Nekik semmi sem akar tetszeni, nem­
csak a kiállítási palotában, hanem egész Londonban, a mi au -  
>1 . s ha valamitől az elismerést minden jóakaratuk mellett 
sem tagadhatják meg, nem mulasztják el, dicséretükhöz egy- 
egy finom vágást mellékelni, ugy hogy a köpönyeg alól mindig 
kilátszik a lóláb, mint szokták mondani. Azt meg kell adni, 
hogy a francziák finom ízléssel birnak, van is mit megbámulni 
fényűzéssel elrendezett osztályukban, de a szerénység azt k í­
vánná, hogy saját dicséretüket bíznák másokra. De nemcsak 
ezen részrehajlás, hogy ugy mondjuk, malitía megrovandó a 
franczia lapokban, hanem még inkább azon felületesség, liebe- 
hurgyaság, melylyel londoni tudósításaik irvák. Tudva azt, 
hogy az első világkiállítás Londonban, s a párisi csak négy 
évvel később rendez te te tt ; elmosolyodik az ember, midőn a  
, ,La Presse“ -ben azt olvassa, hogy az angolok a jelen kiállítás 
eszméjét a párisitói kölcsönözték. Denique a kezdeménye­
zés dicsőségét a francziák minden áron önmaguknak akarják  
tulajdonítani.
De hát mit mondjunk a német lapokról ? A németek sze­
retik magukat a „gründlich“ czimruel megtisztelni, de ha lon­
doni tudósításaikat olvassuk, arról győződünk meg, hogy az 6 
híressé vált „Gründlichkeit“-jok alapját politikai irányuk képe­
zi, mely tudósításaik minden sorából kitűnik. A mint egyik 
vti ;y másik nemzettel politikailag ronkonszenveznek, a szerint 
dicsérik vagy levágják az illető nemzetek kiállítási osztályát.
Mint említők, az angol lapok a kiállítást illetőleg lehető 
kímélettel, sőt dicséröleg Írnak a külföldről. Ez állítás illustr*- 
tiojául lássuk, mit ír a ,,Times“ egyik legközelebbi számában » 
vámegyleti és osztrák osztályokról:
„A vámegyleti osztály elrendezésében — úgymond a leg­
nagyobb európai lap — az utóbbi hét folytán igen előnyös 
változtatás történt. Az ott látható tá rgyak  jelességők vagy 
újdonságuknál fogva mindinkább m agukra vonják a közfigyel­
met. A mi a czikkek olcsóságát illeti, a  vámegylctbeli kiállt­
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bői igen csinos asztalkák láthatók itt, melyeknek darabja  alig 
kerül többe 9 shillingnél: de van W jó keletök, már 12 tucza- 
tot adtak el belőlük. Mesésen olcsók továbbá a müncheni arany 
nyomatú képek, melyek bámulatraméltó művészettel vannak 
készítve 8 belőlük egy jó nagy példány csak 18 shillingbe ke­
rül. A bajor osztály tele van a legszebb műtermékekkel. A kö­
szörült kristály- és szines üvegkészitmények, s ezek közt külö­
nösen egy megaranyozott asztali készlet még a csehországi ha- j 
son készítmények mellett is ritkítja párját. A z életnagyságu 
photograph-arczképek is minden müértöt a leghizelgőbb nyi­
latkozatokra ösztönöznek s. a. t Forduljunk most a szomszéd 
osztrák osztály felé. Láthatók itt igen csinos faszekrénykékbe 
zá rt  órák, melyeket csak minden nyolcz.ulilc nap kell fc'.huzni 
g á r u k  csak egy font sterling és 8 schilling; mások egész h ó ­
napig eljárnak egy felhúzásra, s 4 — ö font sterlingbe kerülnek ; 
ismét másokat csak négyszer, vagy épen egyszer kell évenkint 
felhúzni, hogy járjanak, s aránylag csekély árért kaphatók. 
Ugyanitt néhány sajátságos szerkezetű bútordarab is látható, 
például oly asztalok és székek, melyek mind egy közép nagy- ; 
■ágú szekrénybe elpakolhatók ; magános emberek számára, kik  
butorzatlan szobát bérelnek, e bútorzat a lőhető legczdlszerübb, 
mert hurczolkodáskor egy targonczán az egészet egyszerre 
elszállíttnthatják. Érdemesek a megtekintésre az úgynevezett 
„megnövő gyerm ekágyak '1 is, melyek gépezete úgy van szer­
kesztve, hogy az ágyat tetszés szerint meg lehet hosszabbítani, 
úgy hogy a. gyermek kicsinységétől fogva egész életén át hasz­
nálhatja, ha mindjárt granátos-nagyságra nő is.“ Es igy tovi bb5 
a  „Tim es“ egész czikkében mindvégig csak dicséretest olva- j 
eunk a nevezett két osztályról.
A magyar osztályról, melynek rendezésével nagyon hátra i 
m aradtak  az illetők, ezúttal tüzetesen még nem irhatok, de 
nem fogok róla megfelejtkezni, erről előre is biztosítom e lapok 
t. olvasóit.
A ködnek, hála Istennek, nem vagyunk szűkében ; néha 
•oly sűrű ködfátyol ereszkedik le a roppant városra, hogy a k a­
nál megakadna benne. Nem tartozik épen a ritkaságok közé, 
liogy gyertyavilágnál ebédelek, pedig nem szoktam ám este 
ebédelni. Természetesen, hogy ily napokon nem igen bolyong­
hat nz ember a kiállítási palotában. Tervben van jelenleg, hogy 
a kiállítást este is nyitva tartsák fényes lég3zeszvilágitás mel­
lett. Kz igen szép volna, ha létrejöne; tudom, röstelnék a fran­
c i á k ,  hogy ez eszmét is nem ők találták föl.
A látogatók száma pár hét óta mindig meghaladja a 15,000- 
et: ina 18,571 en, tegnap pedig több mint 20,000-en tekintették 
még a kiállítást,ez utóbbiak közt mintegy 6000 állandó jegyes volt.
Nem tudom, emlitettem-e már, hogy az össze« kiállítók 
kerekszámmal 25,000-en vannak, ezek közt 5000 britt, 2000 
4»ynrmatbeli, a többi 18,000 idegen országokra esik A kiállí­
to t t  tárgyak  értékét mintegy 1000 millió frira becsülik.
G azdasszonyoknak.
H o g y  e c z e t e d  m i n d i g  j ó  e r ő s  l e g y e n ,
következőleg bánj cl vele;
Mikor ágyáról leszűröd az oczetet, hagyd pihenni az 
dLgyat kilencz napig és csak akkor töltsd meg az üveget jó tisz­
ta  borral; ha igy bánsz vele, mindig tiszta és jó ecseted lesz.
A jó csutkaágyat igy kell készíteni: válogasd meg a csut­
k á t, hogy vereses legyen belseje, száraz ruhával dörgöld le, 
4*tas<l huszonnégy óráig égett borban, az égett borból szedd
nan s rakd az üvegbe, tolta reá annyi boreczetet, a mennyi 
ellepi a csutkát; igy hagyd állani két hétig, tölts rá ismét ecze- 
tet, az üveg feléig, s hagyd igy, míg megérik, csak azután tölt­
heted tele az üveget. Ilyen módon hamar jutsz igen jó, egész­
séges eczethez. Sz. A.
H a l á s z o s  ha l .
Végy négy font megtisztított fris halat, a melyet nem 
szabad a vértől kimosni, és sózd be. Ezalatt  tégy '/9 font szalon­
nát egy szép kis katlanba vagy olyan lábasba, a melyet az 
asztalra is lehet adni; ha a szalonna elolvadt, vágj fel négy fej 
vöröshugymát, tedd hozzá s hagyd néhány perczig rajta ¡uilni, 
míg meg nem fonyad; akkor tégy belé tetszésed szerint papri­
ká t és halat. Ez- megtörténvén, azonnal önts rá vizet, annyit, a 
mennyi föléri a halat, de el ne lepje;hagyd lassan főni,de meg ne 
kavard; ha puha a hal, tálald be lábasostul. Többféle halakból 
i ha készül ez étel, annál jobb. H-né.
B i x i o-t é s z t a.
Végy egy font macaronit, forrald fel vízben, szedd ki, 
tégy a tűzre két iteze tejet, ha forr, tedd bele a macaronit, 
főzd meg jól benne, szedd ki aztán és hagyd jól meghűlni. K e­
verj ezalatt egy medenezében vajat, üss bele 7 tojás sárgáját, 
a fehéréből pedig verj kemény habot, keverd össze a tész­
tával, tégy belé ezukrot, vanigliát s formában süsd meg szop 
pirosra. P. St. Eliza.
Irodalom és művészet.
X A m a g y a r  Í r ó n ő k  a r c z k ó p c s a r n o k a ,  egy 
nagy mülapon, e napokban jelent meg Pfeifer Ferdinándnál, 
hol ez 3 frtért kapható. A jó Ízléssel kiállított nagy lap a kö­
vetkező 21 írónő arczképét hozza: Bajza Lenke, Jósika Júlia, 
Ferenczy Teréz, Iduna, Csernátoni Lóra, Madarassy Klotild, 
gr. Teleki (Bickersteth) Janka , Vachott Sándorné. Szendrey 
Júlia, Fanny. Bulyovszkiné, Izidóra, gr. Batthyány Arthurné, 
Flóra, gr. Niczky Malvina, Kempelen Riza, Kisfaludy Atala 
Emília, K aracs Teréz, Takács Éva és .Szőllősy Nina, de a 
melyek l e g n a g y o b b  r é s z t  olyan roszul vannak találva, 
hogy legkevésbbé sem hasonlítanak az illető irónőkhez.
X  A „ M a g y a r o r s z á g “ szerkesztését P o t n p é r y  
J á n o s  visszaléptével hir szerint Szatnmary Károly veszi át. 
ki jelenleg a „Zászló1- cziraü,Békésen megjelenő lapot szerkeszti.
X  S z i n i  K á r o l y  ,,D i o g  e n e s" czimü humorisztikus 
heti lapot fog szerkeszteni, K ö v é r  L a j o s ,  mint főmunka­
társ, közreműködésével. Megjelenik ez uj lap jövő hó elejétől 
kezdve hetenkint egyszer képekkel. Előfizetési ára félévre 
3 frt, egy hónapra 50 kr. Az előfizetések 5d. Poldini Ede és 
Noséda Gyula kiadókhoz küldendő*.
X B a j z a  L e n k e  , , u j a b b  b e s  z é 1 y e i “ két kötet­
ben megjelentek. A beszélyek czimei: E gy  kis félreértés. Két 
Mária. Fekete szemek. Két hölg^ szerelme. A költő gyerme­
kei. — A két kötet ára 2 frt.
X  M e r é n y i  L á s z l ó ,  jeles népmesegyűjtőnktől is­
mét két kötet mese jelent meg ily czim a l a t t : ,,S a j  ó v ö 1 g y  i 
e r e d e t i  n é p  m e s é k .“ A két kötet összeson 18 mesét ta r ­
talmaz ra 2 frt.
tóknak nem igen vannak vetélytársaik. így  p. o. Würtemberg- ; k, e'3 szárítsd meg a kemenezében ; még melegen vedd ki on-
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T isztelt előfizetőinkhez!
Mai számunkkal veszik t. olvasónöink uj előfizetési fel­
hívásunkat ; legyen szabad azt szives figyelmükbe ajánla 
s o r a ; azt tartom, bő alkalmuk lehetett kegyeteknek meg- 
igyőzödni, mennyire (igyekszem lapunkban a müveit hölgyek­
nek é l v e z e t e s  és t a r t a l m a s  olvasmányt nyú jtan i; 
soha sem feledkeztem meg azon kötelességekről, a melyekkel 
egyrészt a hazai irodalomnak.másrészt a müveit magyar hölgyek 
zlésének tartozunk; ezt szem előtt tartva, s e m m i  á l d o ­
z a t o t  nem kimélünk, csakhogy az irodalomkedvelő közönség 
megtisztelő bizalmát kiérdemeljük; kecsegtet azon édes remény, 
hogy ez által tisztelt olvasónöink szives segédkezet nyujtanda- 
nak  arra, bogy a lap m i n é l  s z é l e s e b b  k ö r b e n  i s m e ­
r e t e s s é  v á l j é k .
Ez év elején azon forró óhajt fejeztem ki, vajha lehetsé­
ges volna : e g y  n a g y  m ü l a p p a l  i s  k e d v e s k e d h e t n i  
tisztelt előfizetőimnek; mindeddig azonban,fájdalom, nem bírtam 
teljesíteni e forró ó h a j tá s t ; mert arra  legalább e z e r  ö t  s z á z  
előfizető kivántatnék ; kevés ez más nemzeteknél, de én még 
sem voltam olyan szerencsés, hogy annyi előfizetőm lett volna; 
meglehet, hogy a mostoha időviszonyok voltak ennek oka, és 
a  jövő félévben szerencsésebb leszek; csak e g y  h a r m a ­
d á v a l  lia szaporodott t. előfizetőink szám a, megvolna 
a m ű lap ; de megvallom, nem is merem kegyeteket föl­
kérni ilyen nagy szívességre! Es m égis, azon hő rész­
vét, melyet én már annyi ízben lelkes honleányaink részé­
ről tapasztalni szerencsés valék, nem enged lemondanom ez 
édes reményről. Adjanak kegyetek is nekem alkalmat, hogy 
tettleg viszonozhassam szívességüket.
Pest, junius 1 2 -d ikén 1862. E m i l i a .
Budapesti hírvivő.
Y (^ 9 V  derék hazánkfia a külföldön.)Azon  hazánkfiai közt, 
kik  a külföldön sem felejtkeztek meg hazájokról, első sorban 
említendő meg D u k a  T i v a d a r ,  hazánk szülötte, s angol 
hadseregi orvos, kinek szívessége s fáradozásai folytán Múze­
umunk számos nagybecsű tárgynak ju to tt  birtokába, s számára 
most is van utón egy küldemény, melyben a többi közt ta lál­
hatók : egy biblia bengali nyelven, egy hiadostani biblia három 
kötetben, egy muskszarvas, egy nagy himalayai bagoly, egy 
szelencze a chinai császár palotájából, egy tibeti pipa, dohány­
zacskó, kigyók, gyikok, madarak, érmek, indiai emberkopo­
nyák sat.
'¥ (A  Triesztie tervezett kirándulásról)  most m ár bizo­
nyosat Írhatunk, miután a kirándulás részletes programmja is 
megjelent. E  szerint a sok élvet igérö kirándulás jövő csütörtö­
kön, jun. lil én esti 8 % órakor fog történni a budai pályafőtől. 
A kéjvonat 21 kocsiból álland, 600 személyre szám ítva ; ha 
azonban nagyobb számmal jelentkeznének vállalkozók, ’egy 
második vonat is lesz rendelve, mely félórával fog az első után 
járni. A vonat 2 0 -án regijeire Pettauba érkezik, aa ebédelés 
Laibachban leend, délután pedig megérkezés Triesztbe. A kö­
vetkező napot Triesztben tölti az utazó társaság, este fele 
azonban tengeri kirándulást teend Miramareba, Capo d’ Istriába 
és Piránóba. 2 2 -én indul vissza a vonat Triesztből; Adelsberg- 
ben 6 óráig fog időzni, mialatt az ottani világhírű barlangot, 
mely ki lösz világítva, az utasok megszemlélendik. Este L a i ­
bachban vacsorálás. 23-án a reggelizés Nagy-Kanizsán leend, s 
délután 2 orakor a vonat a budai pályaudvarba megérkezik, 
íg y  a kirándulás 19-én estétől 23-án délutánig történik meg,
példátlanul csekély költséggel, mert az oda- és visszaszállítás­
ért a második helyen csak 18 frtot kell fizetni, s igy az egész 
kirándulást 28 —30 írtból meg lehet tenni. E z összeg valóban 
csekélység azon ritka élvekhez LJpesi, miket a kirándulás az 
abban résztvevőknek igér.
I ÍB. Paulina, fia tal özvegy öngyilkosságára vonatkozó­
lag) a következő részletek jö t tek  tudomásra. Egy úri em ber 
azon éjjel, midőn B. Paulina eltűnt, a lánczhidon átmenve, nő ­
alakot látott a part mellett eltűnni. U tána menve, czim nélküli 
levelet talált, melyben a levél irója tudatja, hogy életét, meg­
unva, öngyilkossá lesz. Az özvegy lakásán egy másik levelet ia 
találtak, melyben arczképét küldi egy kolozsvári fiatal ember­
nek, s megemlíti, hogy boldogságot életében sehol sem találván, 
azt a halálban keresi föl.
f. ( A  pesti „Nemzeti Köru bizottmánya) felszólítja aa 
egylet azon tagjait, k ik  a múlt évi tagsági díjjal még tartoz­
nak, hogy azt f. hó végéig Stuller Ferencz,egyleti pénztárnok­
nál befizetni szíveskedjenek
Y  (U jfényképészeti  műterem.) Jeles festészünk B a r a ­
b á s  hirszerint nagy és igen díszes fényképészeti műtermet fog 
fölállítani az úri- és korona utcza sarkán. Ily derék művész 
által a fényképészet mindenesetre csak nyerhet, de másrészt a 
festöniüvészet veszteni fog.
^  (Zártkörű assembléek.) Kéler Béla zenekarnagy a 
Tüköry-féle parkban 12 zártkörű assembléet szándékozik ren­
dezni aláírás utján, melyek jun. 1 0 -tól kezdve, 12  héten át 
minden kedden fognának tartatni, tánczczal összekötve. A 
közlekedést a társasmulatságok estéin társaskocsik eszközlen- 
dik, melyeknek állomáshelye a váczí-ut és széntér sarkán 
leend. Családi jegyet (4 személyre) 5 frt, egyes személyre be­
meneti jegyet 3 frtért Kéler Bélánál lehet kapni uri-utcza 3. 
sz. a. Ezen assembléek a iázéchenyi-téren múlt évben rende­
zett zártkörű összejöveteleket lesznek pótolandók.
-Y (.Halálozás.) S t e r i o  K á r o l y  hazai festészünk, ki 
számos sikerült genreképei által igen szép hírnevet vívott ki, 
közelebb munkás életének iO-dik évében tündővészben elhunyt.
Y  (A z  irói segélyegylet ügye.) Az írói segélyegylet v á ­
lasztmánya havonkint szokott üléseket tartani,melyekből mindig 
megtudhatjuk az egylet pénztárának állását. így, a választmány 
legutóbbi ülésében tett előterjesztésekből örömmel győződtünk 
meg, hogy e kiszámithatlan fontosságú intézetünk ügye a kö­
zönség részéről mindig melegebben karoltatik föl, minek bebi­
zonyítására elég legyen csupán azon egy körülményt fölemlí­
tenünk, hogy az egylet vagyona a múlt hó folytán 8,000 frtnyi 
alapitványnyal szaporodott, úgy hogy az egylet alapja most 
már megközelíti a 70.000 frtot.
Y  (Jótékonyczélu hangverseny.) Múlt pénteken a Mu­
zeum díszteremében érdekes hangverseny volt a pesti orvosnö­
vendékeket segélyző egylet javára .  Közreműködtek, gr. Waas 
Emma, b. Jósika Káhnánné, Artőt Desirée, Hollósy Kornélia, 
Feleki-Munkácsy Flóra, Voggenhuber Vilma, Khayl-Návay 
Luiza, Wohl J an k a  urhölgyek, és b. Jósika Kálmán, Bignio, 
Suck, Ridley Kölni, Khayl és S tocker urak.
Y  (Molnár sZ’nigazgató) a balaton-füredi színi szakot ma 
jun. 15-én kezdi meg. A társulat másik fele a nyomasztó sú­
lyos helyzet és körülmények terhe daczára is folytatni fogja 
előadásait Budán. Adja az ég. hogy ak i ta r tá s t  siker koronázza.
Y  (Tűzvész Budán.)  F . hó 10-én reggel 6 óra tájban 
Budán, a Szent- Gellérthegy oldalában levő házikók közt bor­
zasztó tűz ütött ki, mely a nagy szél által élesztve, csakhamar 
egész sor házat boritott lángba; 36 ház, többnyire szegény k a ­
pások tulajdona égett le, kik már kora  reggel óta a szőlőkben 
szétszórva dolgoztak. Emberélet nem esett áldozatul. A 
gyuladás oka ismeretlen. A budai polgármester, Paulovics, egy
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a  szélvész által arczához csapott égő zsindel által sérülést ka- | 
pott. A kir. helytartó ur is jelenvolt a vész színhelyén, s a 
szerencsétlen leégettek gyámolitására 1 0 0  irtot adományozott. 
Ugyané czélra gyűjtések is kezdettek meg. Állítólag egy ház ­
birtokos, kinek háza szintén leégett, megölte magát.
j* (V id ék i  vendégszereplések.) Nemzeti színházunk tagjai 
k ezdenek  már vidéki vendégszereplésre indulni. P r i e l l e  i 
K o r n é l i a  Pápára, s onnét valószínűleg Füredre  rá n d u l ; 
S z  i g e  t i  pedig Szegedre utazik, az ottani színpadon föllépen­
d ő .  Valóban szép élvek ígérkeznek a pe9ti közönség számára! i 
y  (Apró hírek.) Pestváros hatósága megtiltotta, hogy a 
városligetben pénzért árulják a vizet a kutaknál. — A helybeli 
halászmesterek a haltéren kuta t  szándékoznak állíttatni. — , 
F ehérváry  Géza, kamarás és cs. k. százados bárói rangot 
nyert.  — A pesti csónakda kikötő-helyét a felső D unapartra  
fogják átteni. — A tűzifa-készlet Pesten jelenleg több, mint 
■60000 ölből áll. — Schwarcz Gyula, természettudósunk Lon­
donba utazott, hol több hónapot fog tölteni. — A sip-utczában 
f. hó 10-én egy 18 éves izraelita felakasztotta magát. Okátnem  
tudják. — Emerling a pesti pályaudvar közelében uj szállodát 
építtet, mely „London városához1'lesz czimezve. — A helytartó­
ság Pestváros tanácsát véleményadásra szólította fel, ha váljon 
öhajtandó-e a József-müegyetemnek Budáról Pestre áthelyezése .'1 
A  várostanács kétségkívül igennel felelend. — Pesten börzét szán­
dékoznak felállítani; az alapszabályok már fölterjesztettek meg­
erősítés végett. — Pünkösd vasárnapján a Zugligetben egy 
fa tetejére egy embert felakasztva találtak. A különös gyü­
mölcs már több nap óta csünghetett a fán. — A Rudas-fürdő­
ben hetenkint szerdán d. u. 6 órakor zenészeti zá rtkörű  össze­
jövetelek tartatnak. — F. hó 27-én napfogyatkozás lesz. —
A m últ k e d d i nagy szél a Dunán egy csónakot fe lfo rd ito tt  s 
mint mondják, négy ember odaveszett.
Nem zeti színház.
— Junius 12-kén. —
Jun. 5-kén : „Jó barátok“, Sardou vigjátéka. — Jiin. 6-kán : „Az elizondoi 
leány“ és „Fortunia dala“ , Offenbach operetteje. — Jun. 7-kén : „A sziget­
vári vértanuk“ , Jókai Mór szomorujátéka. — Jun. 8-kán a színház zárva. — 
■Jun. 9-kén : „Tiindérlak Magyarországon“, népszínmű. — Jun. 10-kén : „A 
tévedt nő“, Verdi operája. Jun. 11-kén: „Bánk bán1-, Katona tragoediája.
A „Tévedt nő“ -ben  Artőt Desirée egész nagyságá­
ban tüntette elő r i tka  művészetét. Sokat tanulhattak tőle azon 
hazai énekesnőink, a kik az énekben szintén nagy művésznők; 
A rtó t nem csak énekel, de já tsz ik  is; a haláljelenet olyan 
volt, a mint csak nagy művésznő já tszha t  ilyen mozzanatot. 
Mellette még E l l i n g e r t  kell dicséretesen fölemlitenünk; 
m a  nem kiabált, de énekelt, és azért valódi élvezet is volt őt 
hallani. Bignio szintén szépen adta  szerepét.
Hanem azért ez opera mégis halva szü le te tt ; elitéli az 
erkölcstelen tartalom és a felületes z e n e ; az első felvonásban 
még csak van egy kis költészet, de a többi nem igen emelkedik 
túl a korcsmái zenén.
A dráma terén egy valóban élvezetes esténk v o l t : „ B á n k  
b á n “ - t  ad ták! Újra hallottuk azt az erő- és költészetteljes 
nyelvet, mely ezer év múlva is fris és szép lesz, és újra láttuk 
azon alakokat, melyek mindegyike mintha gránitból volna fa­
ragva ; minden szó egy-egy jellemvonás ; a hány alak, annyi 
jellem; mindenik külön-külön egyéniség, csak azon egy k ö z ö s  
jelleggel, a  melyet a h a z a  nyom a te s tr e  és a lélekre Oh,
nagy mű ez, olyan soká fog élni, mint e nemzet, sőt még ezt is 
túl tudná é ln i!
Az előadás azonban nem volt egészen kielégítő; csak E g- 
r e s s y  és T ó t h  József, az első Bánk bán, a másik Biberah 
szerepében bírtak teljesen fölemelkedni e mű klassikus magas­
ságáig ; hozzá még az, hogy Ottó szerepét Szathmáry az utolsó 
óráüan volt kénytelen átvenni. Tiborczot ma O r ma y és 
mondhatjuk, mint kezdő színész, eléggé jól adta  ; különösen a 
hangja nagyon te tsze t t ; de nem is csuda ; hiszen, ha jól emlék­
szünk, o p e r  i s t á n a k van szerződtetve! Miért nem léptetik 
föl legalább n é p s z í n m ű b e n ?  Tán attól tart  az igazgató­
ság, hogy megtölti a színházat? Az persze egészen más; akkor 
csakugyan ne léptesse föl, mert e baj könnyen megeshetik.
Budai népszínház.
Junius 5-kén: ^Peleskei nótárius“. — Junius 6-kán : „A fehérek“, dráma 5 
felvonásban. — Junius 7-kén a karszemélyzet javára : ,,Tannhauser“ , pa­
ródia.—Jun. 8-kán normanap lévén, a színház zárva volt. — Jun. 9-kén elő­
ször: „A furfangos tdtlegény és a nótás leány“, népszínmű 3 szakaszban Kem­
pelen Győzőtől. — Jun. 10-kén ugyanaz. Junius 1 1 -kén: „Daphnis és Chloe“ 
operette és „A mókus.“
A közönség fölmentett a bírálat alól; minek írni az elő­
adásokról, ha senki sem nézi! Ilyen néptelenséggel szemben 
még Gömöri és Vincze urak is valódi m űvészek; és én való­
ban bámulom K e m p e l e n  G y ő z ő t ,  hogy uj darabját e 
szinházban e lő ad a t ta ; ez több mint önm egtagadás; ez csak­
nem annyi önfeláldozás, mint a minőről az ottani szinészek 
tesznek tanúságot, hogy egyátalában játszanak. A míg tehát 
közönséget nem látunk, addig csak azt irjuk, a budai szinház­
ban jobban játszanak, semmint az ottani közönség meg — —
M i n d e n  f é l é k .
;i (Elitéit siketnéma.) A bécsi törvényszék e napokban 
egy 33 éves siketnémát itélt el egy évi nehéz börtönre, mivel 
lopott, s mivel egy másik embert, ki a vízbe akarta  dobni, 
életveszélyesen megsebesített. Ez ítélet közérdekeltséget 
ébresztett, annál inkább, mert orvosi vélemény szerint, az el­
ítéltnek legfölebb annyi esze van, mint egy 7 — 8 éves gyer­
meknek.
(A Rómába utazott püspökökről.) A japáni vértanuk 
szentté avatása alkalmából Rómába ment egyháznagyokról 
egy lap a r t  írja: Az egyháznagyok a roppant Róma tömegében 
elvesznek ugyan, de bizonyos helyeken, különösen a templo­
mokban mégis együtt lehet őket látni. Legfeltűnőbbek a spa­
nyol püspökök sajkaalaku kalapjaikkal s kissé világias rend­
jeleikkel; arezvonásaik keves műveltséget, de a türelmetlenség­
nek bizonyos jellegét mutatják, mert a türelmetlenség Spanyol­
országban most is ép oly heves, mint Ximenes és Granvella 
korában volt. A francziák nagyobb részt jó  húsban vannak, 
s igen é lénkek ; sok szellemdús arczu van köztük.
'Y (Sajtóper.)  A „Bcelje“ czimü cseh lap szerkesztőségét 
izgatás miatt perbe fogták, mert oly képet közlött, mely a tör­
vényszék állítása szerint Schmerling miniszterhez hasonlít, 
s a képhez irt szövegben szemrehányás tétetik a miniszternek, 
hogy a nemzetiségi egyenjogúság iránt tett ígéreteit nem tel— 
jesité.
4^ (Kártyajáték áldozatai.) A német játékbankok ismét 
két áldozatot kívántak. Hohenlohe-Veringen Bódog her- 
czeg, ki 1851-ben a hesseni fejedelem leányát vette nőül, a
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napokban Badenben agyonlőtte magát, mert minden pénzét, | 
összes vagyonát elvesztette. Homburgban pedig egy előkelő 
orosz hölgy végezte ki magát hasonló okból.
(ATemességi ranyfokozat dija.) Nem lesz érdektelen 
tudni, hogy a herczegi rangért 12,600 frt. grófságért 6,300, 
báróságért 3150, lovagi rangért 1575 s végre egyszerű nemes­
ségért 105U frt taksát kell fizetni. A díszmelléknév (praedica- 
tum) e taksa tizedrészébe kerül.
{M agyarodéra Bécsien.) D o p l e r  Ferencz ,,V anda“ 
czimü magyar dalmüvét egyik bécsi színházban nem sokára 
elő fogják adni.
Divattudd sitás.
A lovak ez egytizer minket is f e l ü l t e t t e k ;  azt hittük, 
tudja Isten, minő uj változatokat látunk majd ez alkalommal a 
magyar öltönyökön, és ime, csalódtunk! A mi újat láttunk, az 
nem magyaros, a magyaros pedig semmi változáson nem m ent 
keresztül. Atalában azt kezdjük tapasztalni, hogy a divat 
terén is pártok  keletkeznek ; az egyik, a kisebb rész a „Pesti 
H írnök“ elvei szerint szabatja ruháit, mig a másik, a túlnyomó 
nagy sokaság a „Pesti Napló“ hivei látszanak lenni. Úgy van 
édes olvasónőm, és mi csudálatos volna abban ? Ha vannak em­
berek, kik divatból politikát űznek, miért ne lehetnének vi­
szont olyanok, kik politikából divatot űznek ?
Hogy mi melyik párthoz tartozunk ? azt felesleges mon­
dani ; tapasztalhatták olvasónőink, hogy mi egy czérnaszálat 
sem engedünk az őseinktől reánk hagyott — divatból; meg­
engedjük, hogy az uj kor Ízlése szerint kényelmesebbé tegyük, 
hogy ímítt-amott egy-egy uj sujtást be lehet ,,wirkolni“ („wir­
ken“ takács műszó, nem tudom, hogy mondják magyarul), de 
hogy azt „verwirkolni“ lehessen, ezt a mi ősi viseletűnk 
iránti tiszteletből, nem engedjük, nem engedhetjük, és azért 
számba sem veszszük azon néhány delnőt, a kik egészen fran- 
czia galléru öltönyben já rnak ,  mind a mellett, hogy egy pár 
magyar gombolót is varra tnak  föl reá ju k ;  ez a három-négy 
gomboló valóságos s a t y  r  a a magyar viselet ellen. De nem 
is gallért, hanem k ö p e n y t  kellene az illetőknek viselni; az 
kényelmesebb a — forgatásra. Ú g y i s  k ö p e n y e s y n é k  í> 
kémük.
És most nézzük mai divatképünket.
Az e 1 s ő a l a k  finom franczia mousselin-ruhát visel, 
az alapszín fehér, elszórt lila a rabeszkekke l; a szoknya alját 
harmad röf szélességű gazdag fodor disziti, e fodor szélére 
köröskörül ugyané szövetből egy r ű c h o  van alkalmazva; a 
fodor felső részén, ott, hol a szoknyára van varrva, szintén 
ilyen rűche diszlik köröskörül, csakhogy ez jóval szélesebb 
az a lónál. A d e r é k  lila tafotából k észü lt , a mellen fekete ta -  
fota kapcsolókkal, melyeknek a közein fehér ingváll lá tsz ik ; 
az ingváll magas, ránczokba van szedve es e ránczokra három 
ujjnyi távolságban, egy-egy keskeny fekete bársonyszalag fel - 
v a r rv a ; a nyak körül . gy sor szélesebb csipke képezi a föd 
rocskát, e fekete csipke mellett alkalmazott fehér rúche igen 
emeli ez ingváll szépségét, a dudoros ujjak fölül alul szintén 
fekete csipkével vannak díszítve. A kötő finom franczia csipké-
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA.
bői áll. A kalap  fehér fiorentin szalmából készült és elől rózsa­
bokrétával, az oldalán pedig egy szép nagy fehér tollal van 
díszítve.
A ' m á s o d i k  a l a k  kék tat’otaruhát visel, ugyanilyen 
szövetű m entéve l; ez igen egyszerű, de Ízletes öltöny. A 
szoknya alja valamint a mente diszitését fekete, nehéz zsinó- 
rozott tafota képezi, még pedig lehetőleg ogyszerü módon si­
mán fe lv a rrv a ; elöl öt gomboló tartja össze a mentét.
Ez öltözetet kiegészíti a keskeny himzett fehér g a 11 é r  k  a* 
a bő,de zárt ujjak s a kék és fekete tafotából készült nyakkötő.A
fejkötő végre fekete és fehér csipkéből áll, felül a homlo­
kon kék virágokkal, hátul pedig rövid végű kék szalaggal di- 
szitve.
R ejtvény.
Ha l á s z  Idától .
1. 2. 3. 4. Ki ezt teszi, rut doleot tesz,
6. 7. 5. 8. Ennek jutalma tudomány
7. 6. J. Ujabb nőnevek egyike,
S. 4. 3. 6. 5. 10. Név, — de férfi viselője. '
4. 3. 6. 7. 8. Folyók partiról láthatom.
1. 2. 3. 4. 5. (í. 7. 8. a. 10. Ez legkedvesb mulatságom.
Megfejtési határidő: ju lins  1 2 -ke.
A hó elteltével ismét sorshúzást rendeztünk azon t. előfizetőink részé­
re, a kik a rejtvények megtejtéseit beküldeni szívesek voltak, még pedig kö­
vetkező credménynyel!
1. „Zord idők.“ regény négy kö t e t be n ,  b á r ó K e m é n y Z s i g -  
ín o n d t ó I : Cs a by  A má l i a .
2. „Petőfi életéből,“ S z o k o l y  Vi k t o r t ó l :  Kg ervár j r -
T u b ol y Emí l i a .
3. Beszélyek E m n  i á t ó 1, 2 kötet: P o n i n g e r  L a u r a
4. „Szent László,“ tort. elbeszélés két kötetben R e m e 11 a y G u a z- 
t áv t ó l :  De á k  y Amál i a .
5. „Az elszegényedések,“ F á y A n d r á s t ó l :  P á l f y S t e l c z e r
E 1 i a a. '
(i, „Kik a valódi fertálymágnások ?“ K a i s e r Gabr i e l l a .
7. Két legújabb zenemű : P e r s i á n E 1 i z.
A nyeremények—szives üdvözletünk mellett—már postara vannak adva.
A 19-dik szárúban levő mindkét rejtvény értelme:. 
O l l ó .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek be :
Pálfy Stelczer Eliza, Theis : Hűmmel Emília, Viertl Aloisia, G ru 
mann-Kőnig Mária, Kőnig Linka, Évva Ferenczné, Pristyák Vilma, Kaiscr 
Gabriella, Dindár Izabella, Mendelényi Emma, Horváth Endréné, Jaross- 
Nepomuczéna, Palkovics ¡somogyi Mária, Mányik Irma Pongrácz Júlia, 
Marggraf Hermin, I' ogler l'aulina, Szabó Jula és Poli, Kondi Júlia, Csaby 
Amália, Csicseri Péter, özv. Komáromi Csernátoni Antalnő, Takó Ilka, 
Theisz Fanni, Pcrsiáu Eliz, Osváth Ida, Egerváry Tuboly Emilia, Vogel 
Karoliu, Persián Mártonné, líorbuly Mária, Pete Lány: Angéla, Nagy Mari, 
Holló Irma, Zachariás Alajosné, Domahidy Károlynő, Szelényi Károlynő, 
Boronkay Csicseri Lila, Orosz Nemes Amália, Eőry Jenőné Csicseri Mariska, 
Kűhnel Anna, Báthori Zsuzsi ka, Fekete Irma, Nagy Emilia, Zombory Hed­
vig, Kovács Biri, Szabó Jnlia, Farkas Aranka, Poninger Laura, Pap Nina.
T lK T A I iO M .
Szív es ész, Emí l i á t ó l .  Anyámat látni, B a l o g h  Zo l t ánt ó l .  A 
romok között, Vé r t e s i  Arn ói dt ó l .  Betegen, S i ó t ó l .  A kezeli ápo- 
! lása és szépítése, Dr. P e t h e Zs i g mo n d t ö l .  Pénz i s  szerelem, D a 1- 
l o s G j  1 1 átó 1. Zöld-tó tündére, X. Ká l má nt ó l .  Emlékezzünk régi; 
ékről. Egy hét története. Londoni levelek. Gazdasszonyoknak. Irodalom
II és művészet. Tisztelt előfizetőinkhez. Budapesti hírvivő. Nemzeti sziliház. Budai népszínház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtök névsora. Díjnyertesek.
, a borítékon : Mellékletünk magyarázata. Heti naptár. Vidéki tárcza.
Megbízások tára. Szerkesztői nyiltlevelek. Hirdetések.
KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk m elléklete: Jelen haYi divatképünk és előfizetési fölhívásunk a „Családi k ö r“ -re.
24-dik szám.
V A S Á R N A P , J U N IU S H A R M A D IK  É V I  F 0 L 7 A M .
• •
ÍJ A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
d i v a t  képekkel és műmellékletekkel.
H E T IL A P
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
. ............................ 3 ft. aj pénz.É v n e g y e d r e  ..............................................  m
F é l é v r e ,  ( i l l e tm é n y e k k e l) ..................................................................... ” ” ”
, ............................... 1 <CfE a é s z  e v r e  „  ....................................
Hi rdetések elfoifadlalnak; beiktatási díj: e*ry kétszer hagábozotl sorért H aj kr.
K IA D JÁ K  E N G E L  és M A N D E L L O .
H e t i  n a p t á r .
Ilouapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár O-naptár
15 V asárn ap E  1 Sz. H ár v a i E  T n n lta t . 3  0  1 M indaz
l(í Hétfő Justina Berni Igazkit í  Metrophue
17 Kedd Adolf. Reinor Rajnár 5 Dorot.heua
18 Szerda. Marczellián Szeretke 6 Visarion
19 Csőt. Ű rn ap ja Gyárfás 7 Theodot
2D Péntek Silverius p. Klóra 8 Tódor




i s l e t  n y ű g ö t  
6. p , ó . p .
Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622
tfc 4 4 7 56 17
4 4 7 57 18
j 4 4 7 57 19
4 4 7 f 8 20
y 4 4 7 58 21
4 4 7 59 22
íht 4 4 7 59 23
Múlt heti m ellékletünk m agyarázata.
Az e l s ő  szám alatt vettek Kegyetek egy h á l ó n  ké­
szítendő p a p 1 a n-, b u t o r t a k  a r ó, vagy p a m l a g p á r n a  
mintáját. E  munka készitésmódja igen egyszerű : hálózunk 
ef?y olyan nagy hálót, a  minő nagyságú munkát készíteni ak a­
r u n k ; azután hímezzük ki körül h o r o g ö l t é s e k k e l ,  a szé­
lén levő széles rajzot pedig huzzuk be fehér, vagy színes, fran­
czia pamuttal; csak arra kell figyelemmel lenni, hogy elébb csi­
náljuk meg a körrajzot, és csak azután töltsük ki hosszas ölté­
sekkel a levelek közepét.
2 -d ik  sz. egyszerű hímzett g a l l é r  k a  rajza.
3 -d ik  sz. a hozzá tartozó kézelő.
4-dik sz. „ C l a r a “ név, zsebkendőkre himzendő.
5-dik sz. öt ágú korona, magas franczia himzés.
6 -dik sz. széles himzetrajz, alsó szoknyákra, takarókra 
a a t . ; e himzés angol módra dolgozandó.
7-dik sz. C, S, A betűk egymásba fo n v a ; franczia himzés.
V i d. é k i
Bajmócz, jun. 7. (Eredeti levél.) (Műkedvelői hangver­
seny a bajmóczi tűzkár vallottak szániára.) Tisztelt szerkesztő­
ség ! F. hó l-én  műkedvelői hangverseny volt kis városunkban \ 
az itteni tüzkárvallottak segélyezésére. A programra volt már 
e lapokban közölve, azért ismétlésekbe ereszkedni nem aka r­
ván, csak az előadásra teszek nehány észrevételt. Előrebocsá­
tom azt, hogy én nem tartozom azok közé, a kik még a műked­
velők irányában is túlszigoru követelményekkel lépnek f ö l ; 
sőt ellenkezőleg, csak méltányolni tudok minden jó igyekezetet, 
s kétszeresen akkor, midőn jótékony czél forog kérdésben. 
E  szempontból indulva ki, azt mondhatom, hogy a hangverseny 
átalában kielégítő volt;  de különös kiemelésre méltólag működ­
tek k ö z re : J  u s t h S t  e f  á n i a k. a., ki Donizetti „Cavatina“- 
j á t  igen szépen éneklé; továbbá T  a r n ó c z y A n t ó n i a k. a.> 
ki Willmerstől két darabot adott elő zongorán, egyik a „F ec s ­
kék“ , másik ,,Egy nyári nap Norvégiában“ czimü, mely utób­
bit ismételt kívánságra já tszo tta  el, még pedig remekül. K ö ­
v é r  G á b o r  u r a  ,,Fantaisie de concert“ -e t  fuvolán gyönyö­
rűen adta elő. Igen szép volt a „Fogva“ czimü darab előadása 
is, J u s t h S t e f á n i a  által énekelve. K ö v é r  G á b o r  ur 
szép fuvolakisérete mellett.
A hangversenyt megelőzé egy tót ajkú fiúk által tót nyel­
ven előadott lelkes magyar kardal, továbbá ugyanazok tót sza­
valata, melyben szépen bebizonyiták, mint lehet tót nyelven is 
szeretni a magyar hazát. A tiszta jövedelem a külön adomá­
nyokkal együtt közel 300 ft.
A hangversenyt fényes tánezvigalom követé, mely késő 
reggelig tartott. A Nyitra-, Bars-, Turócz- és Trencaénme- 
gyékből összesereglett diszes társaság, nemzetiség, vallás és 
rangkülönbségről megfelejtkezve, igaz, barátságos magyar szel­
lemben kedélyesen mulatott. Férfiak és nők, magyarok, tótok, 
németek, sőt egy angol is, tetőtől talpig magyar ruhában vol­
tai;. A tánczrend felváltva magyar és franczia tánezbol állott.
t á r c z a.
Midőn a műkedvelőknek és a rendező választmánynak 
szives fáradozásaikért köszönetét mondunk, nem mulaszthatjuk 
el, elismerőleg megemlíteni, hogy a termet gr. Pálffy János 
megnatalmazottja, E r t l  ur volt szives átengedni a mondot 
czélra. r. 1.
Torda, jun. 7. (Eredeti lev.) (A  kolozsvári színtársulat 
itteni működése. — A Széchenyi-liget megnyitása.) Mélyen tisz­
telt szerkesztőnő ! Múlt levelemben megígértem, hogy tudósitni 
fogom az itt időző kolozsvári színtársulat által tartott előadások 
eredm ényéről; ime tehát, most beváltom szavamat.*)
Gondolom, még négy előadásról szóltam múlt levelemben, 
de ezt közkívánatra, mint az igazgató magát kifejezte, még 
négygyei toldták meg ; egyébiránt mi ezért csak köszönettel 
tartozunk az érdemes igazgatónak, mert minden ujabb előa­
dással egy-egy ólvezetdús estét szerzett nekünk, először az ál­
tal, hogy szinirodalmunk legszebb s legújabb termékeit hozták 
sz ín re ; továbbá, mivel igen jeles tagokat bir a társulat felmu­
tatni, különösen a  nők közül Szőllőssy Róza nyerte meg a kö­
zönség tetszését kedves alakja és kitűnő já téka  á l t a l ; kívüle 
még nővére: Piroska, és Paulainé állnak a nőtagok közt első 
helyen. A férfiak közül Paulait, Komárornyt és Gyulait emel­
hetem ki, kik szerepüket mindig igen helyes felfogással adták. 
Szólhatnék még többekről is, k ik  egyes szerepeket igen jól töl­
töttek be, de mindezt hosszas volna leírnom, inkább szólok a 
játéksorozatról.
Május 22-én „Dobó Katiczát“ adták  Tóth K álm ántó l; 
Szőllősy Róza és Paulai kitünően játsztak. 24-én színre került: 
„Ördög, vagy a párisi vak leány“ , francziából fordította Fó'lli- 
nusné; 25-én: „A szigetvári vértanuk“ , Jókai d rám á ja ;  27-én; 
„István, első magyar király“ , uj jelmezekkel, de helyszűke mi­
*) De azért reméljük, hogy ez nem lesz „utósó levél1- kedves tol­
lából. S7crk.
att kissé hiányosan e lőadva ; ezt különben minden előadásról 
elmondhatom. 29-én Szöllössy Róza ju talm ára másodszor: „II. 
Rákóczy Ferencz fogsága"; 31-én, Paulai jutalmául: „E gy  
királyné“ - jut). 1 -én : „A  háromszéki leányok ; Szőllősy P iros­
ka hosszas betegsége után e darabban lépett föl először, s igen 
jól játszott. E  két testvérnek, s különösen Rózának, én minden 
jós tehetség nélkül fényes jövőt merek Ígérni. — Végre három­
szori kihirdetés után jun. 2 -án  csakugyan utolsó elöadáso' 
opera-egyveleg három szakaszban : 1 ) A „szamártej“ ; 2) A
„Hunyady László“ első felvonása; 3) A „T roubadour“ 2-ik és 
3-ik felvonásának első része. Pajor Anna, Folinus, Folinusné 
és Komáromi voltak ez est hősei, (jsszenen kilencz előadás 
volt, mindig nagyszámú közönség e lő t t ; de meg is érdemelték 
a pártolást. A társulat minden tagján meglátszott, hogy kedv­
vel, lélekkel já tszanak, miért is taps, kihivás, koszorú voltany- 
nyi, hogy sok is.
Mint hallom, pünkösd másod napján lesz a  tordai Széehenyi- 
liget megnyitása, tűzijátékkal egybekötve, ha a rósz idő, mely 
nálunk e napon elmaradhatlan, meg nem gátolja a szándék fo­
ganatosításában Veres Károly urat, mint a megnyitás rendező­
jé t ,  kinek szép ligetünk viruló állapotát is köszönhetjük.
I b o l y k a .
M iskolcz, jun. 6 . (Eredeti levél.) {Kaszinói emlékünnep 
és gr. Széchenyi István arczképének leleplezése.) Tisztelt szer­
kesztőnő ! Csendesen folyó társaséletünkben, mint oáz a ho­
moktengerben, tűnik fel azon megható, hazafias ünnepély, me­
lyet f. hó 2 -á n  polgári kaszinónk, negyed-évszázados fennállá­
sa emlékére rendezett, s melyet főleg két körülmény tett emlé­
kezetessé : egyik az, hogy ugyanez alkalommal történt nagy
Széchenyink arczképének ünnepélyes leleplezése, mely a kaszi­
nói terem főhelyén a  nagy magyar kegyeletes emlékére felfüg- 
gesztetett. A másik, ez ünnepély magasztosságát emelő körül­
mény az, hogy kaszinónk részéről ma nyujtatott át a helybeli 
kisdedóvoda tanárának  azon alapító levél, melyben neki, cse­
kély fizetése némi pótlásául, hét éven át évenkint 25 ft. segé­
lyezés biztosittatik. Az ünnepély reggeli 9 órakor vette kezde­
tét. A helyiség igen csinosan volt feldíszítve nemzeti zászlók­
kal és zöld lombokkal. A nagy számmal egybesereglett közön 
ség közt nemzeti kokárdás agg-polgárokat is lehetett látni, kik 
a kaszinó legrégibb alapítói közé tartoztak. Az ünnepélyt 
K r a u d y  A n t a l  ur, az egylet elnöke nyitotta meg csinos 
beszédével, mely alatt átnyujtá a jelenvolt óvodai tanárnak az 
emlitett alapító okiratot. Majd a kaszinó könytárnoka, S z á n ­
t h ó  János ur szólalt meg, előadván a kaszinó 25 éves fennál­
lásának történetét. E z t  Kölcsey Humnusza követte, lelkesen el­
zengve a dalárda által. Most következett az ünnepély legmeg- 
hatóbb m om entuma: Széchenyi arczképének leleplezése; azon­
ban ezt megelőzőleg még L é v a y  J ó z s e f  jeles költőnk 
egy szépen kidolgozott alkalmi beszédet tarto tt  a „legnagyobb 
m agyar“ emlékének dicsőítésére, melynek végeztével az arczkép 
éljenzés és a „Széchenyí-emlék“ elzengése közt két agg polgár 
által leleplezte tek  Ezzel az ünnepély szellemi része befejezte- 
lett,  hogy anyagi része, a mintegy 200  személyre rendezett la­
koma kezdődjék az udvarban, zöld lombok közt kifeszitett nagy 
sátor alatt. Hogy a vendégek jól mulattak, bizonyitja az is, 
hogy csak késő éjjel oszlottak szét. O- A.
Köttsén, a Balatontól 3/ ,  órányira vakmerő rablás kö- 
vettetett el. Jun . 7-én a délutáni órákban 5 tetőtől talpig föl­
fegyverkezett haramia az ottani izraelita boltost lakásában 
megtámadta s mindenéből kifosztotta. Az összefutott nép az 
épen akkor érkezett csendőrökkel megtámadta ugyan a rabló­
kat, de ezek vakmerő elszántsággal álltak ellen s lövőid ztek a 
nép Közé, melynek tömegéből nyolezan megsebesültek s egy
meghalt, mig a gonosztevők közül egy sem kapott sebet. A csa­
ta után a haramiák egész nyugodtan vonultak ki a faluból.
N agy-Becskereken rövid idő alatt két hivatalnok 
nejei mérgezték meg magukat gyufafejekkel. Az egyik e tette 
után gyermekét szoptatta, minek folytán a szegény csecsemő is 
csakhamar meghalt.
M egbízások tára.
H a n v á r a ,  S. B. urhölgynek: Rögtön elküldtük.
B é k é s r e ,  P. I. urnák : Megérkezett már a csomag ?
K o m á r o m b a ,  G. K. urhölgynek: Kedves soraiért fo­
gadja szives köszönetemet; bár gyakrabban részesítene ez 
ö röm ben!
C s. B a g o s r a ,  Sz. A. Vettük a becses küldeményt, na­
gyon örültünk neki.
B. S z e r d a h e l y r e ,  b. V. S. ő nagyságának : Vette-e 
már a küldem ényt?
A. K u b i n r a ,  P. A. urhölgynek : A kérdéses dolog tö­
kéletesen rendben van. Köszönet.
Z a 1 a p a t a k  á r a, E. T. E. urhölgynek: Legszívesebb 
üdvözletünkkel együtt küldtük e l ; a többit pedig elintéztük.
G y ö n g y ö s r e ,  K. J. urhölgynek: Legközelebb el­
küldjük.
T. U j h e l y r e ,  D. K. urhölgynek: Ú tnak indítottuk.
N. E  n y e d r  e, Sz. T. C. kedves barátnőmnek: Megjött-e 
a csomag? Mikor örülhetek ismét egy kedves levelednek?
V a t t á r a ,  K. R. urhölgynek : Már elküldtük, megjött-e
már ?
N. K ö r ö s r e ,  L. L. u rn á k : Legközelebb értesíthetem 
már az eredményről. Nem l e h e t  ez sikertelen eljárás!
X ------ ra ..............u rn á k : El van küldve a meglepe­
tésre szánt tárgy.
P  a u 1 i s r  a, G. M. urhölgynek: A küldemény csak azt 
bizonyitja, hogy képzeletünk h í v e n  tud rajzolni! Az „Év­
k ö n y v ére  csak augusztusban fogjuk szétküldeni az előfizetési 
felhivást; október végén meg fog jelenni; a részvét, melylyel mű­
velt hölgyeink e vállalatot támogatják, kötelességemmé teszi, 
olyan becsessé tenni azt, a mint gyönge tehetségemtől csak ki­
telik, az pedig egy kis időt igényel; annyit azonban már is 
mondhatok, hogy méltó lesz két i d ő s b  testvéréhez.
T a s r  a, D. B. urhölgynek : Magánlevelet irtunk ; meg­
érkezett ?
Szerkesztői nyílt levelek.
K o l o s v á r r a ,  B. S.-nek. Vettük.
V é r t e s i  A r n o l d  ujabb küldeménye is megérkezett.
K  u d u, P. K. urhölgynek: Igen kedves, de — nem lesz-e 
kissé nehéz? Nem szeretnők kedves előfizetőink türelmét ilyen 
kemény próbára tenni,
B e r z é t e ,  P. V. urhölgynek. A szórejtvény igen elmés; 
a számrejtvény is az, de — olvasónőink egyszeriben kitalál­
nák ; náluk a f ő z ő  k a n á l  épen nem — rejtvény.
,.A reményhez.“ Figyelemre méltó tehetség, csak még 
egy kis gyakorlat és sok, sok tanulmány és a süker bizonyosan, 
el nem marad.
P e s t .  D. Gy. urnák. Ajánlatát szívesen veszszük; ma­
gánlevelet nem érünk reá irni.
A többi kéziratról a jövő héten.
BÖ HM  és K Á N Y A  Pesten
Józseftér 10-dik szám alatt
ajánlják minden évszakra dúsan ellátott
legújabb bel- és külföldi divat-árutárukat,
ynlamiiit a legjobb minőségű rumburgi, hollandi, irlandi, sziléziai és creas-vásznaikaT. a legjutányosabb árak mellett.
Szeplő-viz,
mely az annyira alkalmatlan bajokat, úgymint szeplőt- és máj* 
foltokat, melyek gyakran a legszebb arezot elrútítják, nem 
ugyan örökre, hanem addig, míg használa tik ,  bizonyosan elűzi. 
Ezen víznek még azon dicső tulajdonsága is van, mely ekko- 
r ig  semmiféle szépség-szer által sem éretett el, hogy az a bőr­
színt feddhetetlen fehérré, tisztává, simává és puhává teszi és 
úgy meg is tartja, a nélkül, hogy a kendözésnek csak ideája is 
látszanék ; e midőn a bőr, mint legszebb emberi ékesség, a leg­
később korig fenntartható. Ezen ártatlan szépség'szernek kitű­
nő tulajdonságai már több hírneves orvosok által ismertettek el.
A „szeplőviz ‘ és az ehez tartozó „epeszap­
pan“ rak tá ra  létezik P E S T E N : T Ö R Ö K  J Ó Z S E F  
gyógyszerész urnái, király-utcza 8 . sz. BUDÁN : az udvari 
gyógyszertárban.
A ra egy üvegnek a hozzátartozó szapannal együtt 2 frt, 
postán küldve a csomagolásért 2 frt *20 kr.
Halter Sándor,
gyógyszerész, s a „szeplö-viz“ feltalálója.I
Locz Armiíi Pesten,
czukorgyár, a vasúttal szemközt.
Ajánlja háztartásba való, idő és térre nézve takarékos 
mángoló gépeit melyekkel a fehérruha simítása épen oly jól s 
gyorsan eszközölhető, mint a nagy és nehéz «lángolókkal.
A mángolo ára • Í2  trt.
— — asztallal . 28 frt.
PESTttN, 1W«. NYOMATOTT
E^G EL és MANDELLO
kiadó-hivatalában megjelentek, és ott, mint minden hiteles 
könyvkereskedés által kaphatók •
az iQusági könyvtár 6-dik kötete,
tarta lm a:
N  É P I S M E.
A 1 ni á s i T i h a m é r t ö I. 336 oldal 5 dis7®6 kőrajzzal.
Ára L ft. 80 kr.
E l ő b b  megjelentek az
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
A kötet: Olvasó-könyvecske kezdők számára K szinnyomatú é* 
40 kisebb képpel, ára . . . . . . .  1 ft. 60 kr.
2 . ,, Gyermek ¿s háziregék  1 képpel . . . L „ 25 ,,
3. „ Gyermek ¿8 háziregék 1 ., 1 „ 10 „
4 . „ Beszélyek . . . .  I ,, , . . 1 „ 10  „
5 . ., Chreatomathia . . 1 ,, . . .  1 „  20 „
Mind a 12 kötetre előfizethetni helyben 10, postán bérmentve
1 1  fttal, mely összeg fele előlegesen, s a másik a 6-dik kötet á tvé­
telével fizetendő. — Minden 10 példány után 1 tiszteletpóldáuy jár.
Regék a góró;* s római őskorból G r i m m  A. L, után 3 kö­
tet 12 képpel, ára 1 ft. 50 kr.
Magyar n.jk évkönyve^ 2 —ik évfolyam. ífj. Batthyá­
nyi Lajos özvegye, gr. Nádasdy Lipótnö és özvegy Damjanics Já-  
nosnö tinóm arczképi rajzzal, és tizenegy kömetszettt hazai képpel. 
Ára fllzve 1 ft. 50 kr., kötve 2 ft., díszpéldány 3 ft.
* | . .4  Tragoedia G ö t h e t ő l ,  magyarra fordította Ns gy 
.1 í l t L O l *  István, tűzve 2 ft. 50 kr. diszkötésben 3 ft. 50 kr.
Trencsényi Csák, pályakoszomaott eposz Szász Károly 
tói, tűzve 2 ft. diszkiadás 3 ft.
Börtöndalok, i r t a  Z aj z o n i, 1 kötet 1 ft.
Eszter a szép kardalnoknö, r e g é n y V a d n a y K á
rolytól, 2 kötet 2 tt.
Beszélyek. Emíliától, 2 kötet 1 ft. 50 kr.
P l  O t e s t á l l S  n a p t á l  , Or. Ballagi Mórtól, ára  50 kr.
Múlt éS jeleli naptár. Biztosítási és történeti évkönyv 
képekkel. Irta R e m e l l a y  G us z t á v, ára 1 ft.
Hétleju sárkány, humoristikus naptár sok képpel,
ára 80 kr.
Teleki-naptár, á r a 4 o kr.
ÉNbKJLls MANUKLLONiü
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
^  S z e r k e s z tő i  s z á l l á s : í ,  K i a d ó - h i v a t a l :
Kalap-utcza, 17-dik szám I . . . ^  i;.. 2 t ) " * ( l l k  S Z á lD *  Harmadik évi Toljam. Egyetem-utcza 2-dik szám,
2 dik emelet »«»aruap, jumus 2i-k*n -O tf u_i.iv o í í w u j  j takarékpénztári épület.
___________________________________________________ _ _ —----------------------------------------------------------------------- ^
S z í v  é s  é s z .
E M ÍL IÁ TÓ L .
( Vége.)
ielött azonban e tárgy mélyébe bocsátkoznám, 
engedjék meg lisztéit olvasónőim, hogy egy 
csaknem közönségessé vált balfogalmat né­
mileg felvilágosítsak.
Átalaban el van terjedve az a Ilit, hogy 
a no g y ö n g e :  bármit Írjanak is a költők a 
női lélek magasztosságáról, kitiinü testi és lel­
ki tulajdonairól: a l'érfivilág túlnyomó része az 
üres ábrándok hónába utasítja az alfélé zöngel- 
meket és egy j<jbl> ügyhez méltó megátalko- 
dotlsággal ragaszkodik azon állításhoz: a nő gyönge; még 
azon féríhik is, a kik nem puszta hízelgésből ismerik el a 
nő nemes tulajdonait^* a kik igazi tisztelettel viseltetnek 
iránta, a kik belátják, beismerik az ö hasznos, üdvös befo­
lyását a család és a társadalomra, mondom, még azok is 
meg nem állhatják, hogy némi sajnálkozással ne említenék 
föl azon körülményt, hogy — gyönge.
Pedig soha ennél igaztalanabb vád nem lön kimondva 
egy egész osztály, az emberiséír fele ellen.
Már egy másik alkalommal ügyekezteni kimutatni, 
hogy ép az erő legfőbb két tulajdonságára: a k i t a r t á s
és a s z e n v e d é s  n y u g o d t  e l v i s e l é s é r e  nézve, a 
férfiak távolról sem mérkőzhetnek a nőkkel. Vegyük csak 
a g y e rm e k n e v e 1 é s t; és én valóban az isteni bölcseség- 
nek egyik .mádásra készlő bizonyítékát látom abban, hogy a 
föld egyik legnehezebb, legfárasztóbb feladatát: a gyer­
mek ápolását, gondviselését, első nevelését épen a nőre 
bízta! Nagyon fényes megtiszteltetés ez reánk nézve! 
Isten igazságtevő szava ez az emberek elitélése ellené­
ben ! Száz férfi közül bizonyosan kilenczvenkilencz kifá­
radna a nagy és dicső, de terhes munkában; félszegen, 
vagy épen kedvetlenül viselné a gondviselésére bízott 
drága terhet, és — száz gyermek közül bizonyára ki­
lenczvenkilencz — elveszne az ilyen ápolás alatt; mig a 
nő az égre emelő nagy szeretet egész odaengedésével, az 
önfeláldozás határtalanságával szenteli nappalait és éjje­
leit, szive vérét és elméje minden gondolatját annak a 
drága, leikével összenőtt tehetetlen kis jószágnak ; ha ez 
nem az erő bizonyítványa, akkor a bajnoknak hazájáérti ha­
lálkészsége sem az, akkor a vértanuk dicső kimúlása sem 
az; ezeket fanatismus, mig az anyai szivet csak a szere­
tet lelkesíti az áldozati tettre!
És ilyen mindennapi fényes bizonyiték mellett mégis 
mint van, hogy a gyöngeségi vád annyira átalánossá lett 
az emberek között?
Onnan édes olvasónőim, mert az ellenfél h a mi s  
m é r t é k e t  h a s z n á l  a nő t u l a j d o n a i n a k  m e g ­
í t é l é s é b e n ;  azon tulajdonokat veszi mértékül, melyek-
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ben ö erősebb a nőnél, és ezekkel a nő azon tulajdonait 
méri össze, melyekben gyönge, és aztán kivonja belőle 
azon egyoldalú, igazságtalan Ítéletet: a nő gyönge !
Midőn Isten az emberi nemet férfiakul és nőkul te­
remtette, felosztotta közöttük az ő kegyelmének dicső 
adományait: a testi és lelki tulajdonságokat; és szabad- e 
öt, a szeretet atyját, azon rettenetes váddal illetni, hogy 
nem a legnagyobb igazsággal, a legtisztább pártatlanság­
gal járt el e dicső adományok elosztásánál? hogy egyik 
gyermekét elébe tette a másiknak? Nem istenkáromlás- e 
az ilyen gondolat?
Es nem is tette azt a jóságnak és szeretetnek szent 
forrása; e g y e n l ő  r é s z e k b e n  osztotta ö el drága ado­
mányait szeretett gyermekei között, midőn kénytelen volt, 
vándorlásra küldeni őket a sivatag életen; csakhogy a 
d u r v á b b  testvér csakhamar félre szorította a s z e l í ­
dé b b i k e t.
Nem e g y f o r m á k  az isteni adományok,de e g y e n ­
l ő é r t é k ű e k ;  mindegyiknek meg vannak adva azon 
kincsek, a melyek hozzá illenek, egyéniségének megfe­
lelnek, a melyek képessé teszik, hogy boldoggá legyen és 
boldoggá tegyen; hogy az mégis sokszor máskép töri énik, 
arról a jóságteljes atya valóban nem tehet.
Nem e g y f o r 1 1 1 á k, de e g y é r t é k ü e k  ez adomá­
nyok, t e s t i l e g  úgy, mint l e l k i l e g .  Testileg adá a fér­
finak az izmosabb, munkabíróbb tagokat, a nőnek a k e l ­
l e m e t  és s ü r g ő s s é g e t ;  ki fogja megítélni, melyik ér­
tékesebb az emberiségre nézve? az egyik a h a t a l m a t ,  a 
másik a v i d o r s á g o t biztosítja az emberiség számára; 
az egyik a föld urává tesz, a másik k í v á n a t o s » á ,  m o- 
s o l y g ó v á  teszi az uradalmat; a férfi munkálkodik, a nő 
kedvessé teszi neki a munkát és édessé a pihenést; nemde 
csak úgy együtt véve t ö k é l e t e s  az élet? Mihelyt ez 
egyaránti elosztás meg van rendítve, a valódi boldogság is 
egyszeriben megrendül, egyeseknél csak úgy, mint az 
egész polgári társaságban.
Volt idő az emberiség történetében, midőn a nő 
k ü l s ő l e g  sem gyakorolt különös hatást az életre; a fér­
fiúi eiö volt az egyedüli uralkodó, a nő csak holmi jószág­
nak tekinleték; de milyen volt akkor a férfiak élete! min­
den inkább, mint emberi ; hadakoztak, verekedtek, pusztí­
tották egymást, megették egymást; a nő h á Ti á l l a t t á  
lön lealacsonyítva, a forfi v a d  á l l a t t á  alacsonyult le ; a 
milyen mértékben el lőnek ismerve a nő tulajdonai, azon 
mértékben jiuott egyszersmind önnön emberi ismeretére a 
férfi; olyan szoros, felbonthatatlankapocs letezik e két isteni 
adomány között; egyik olyan szükséges, mint a másik; 
egyik olyan becses, mint a másik.
És épen ilyen egyarántisággal vannak a l e l k i  t u­
l a j d o n o k  is a két testvér között felosztva; mindegyik 
más-más nemüeket kapott a jóságos atyától, de egyikéi 
csak olyan szükségesek, mint a másikéi, egyikéi olyan é r ­
tékesek, mint a másikéi.
A férfi az é s z - ,  a nő a s z i v b e l i  nemes adomá­
nyokkal lön megáldva; egyikben az egyik^másikban a 
másik testvéré az elsőség.
Azért ha a nő erejéről akarunk Ítéletet hozni, mér­
jük össze ennek s z i v b e l i  tulajdonait a férfi é s z b e l i  
tulajdonaival; ez lesz az igazságos mérték.
A férfi felülmúlja a nőt észre, de a nő szívre nézve 
a férfit múlja fölül.
Avagy van- e férfi, a ki szivbeli nemes tulajdonok­
kal a növel mérkőzhetnék? tud- e úgy könyörülni a szén 
védőn? úgy szeretni, úgy áldozni, úgy tűrni, mint a nő? 
soha!
És váljon kevésbbé becsesek- e ez isteni adományok 
azoknál, melyek a férfi osztályrészéül jutottak? Fennáll­
hatna- e az emberi társaság azon tulajdonok nélkül, me- 
| lyeket a nő képvisel kiválóan? Soha!
És ép^n ez az, a mire szeretett testvéreim figyelmét 
ez igénytelen sorok által fordítani szeretném.
A szivbeli nemes tulajdonok épen olyan szükségesek 
az emberiség nemesbülésére, boldoggá léteiére, mint 
az ész.
A mig a szivbeli tulajdonok épen olyan mértékben 
nem folynak be az emberiség társaséleli viszonyaiba, ad­
dig hiába törekszik az a boldogságra; nem fogja elérni; 
épen úgy, mint a hogy a fennebb említett vad emberek 
külső erejök által nem érhették e l : egyik a másikat egé­
szíti ki, miként a szépség és az erő.
Es épen meri az emberiség lelki fejlődése mindeddig 
nem ezen a r á n y o s  módon történik, nincsen, és nem is lehel 
! valódi boldogság a földön; mikép hajdanában a puszta erő, 
j úgy most a puszta ész által akar az emberiség eljutni ma- 
1 gasztos czéljához; a nő tulajdonai ki vannak zárva, vagy 
nincsenek bevonva a tökélyesbülési nagy küzdelembe, in­
nen származik a legtöbb földi baj. A szelíd másodszülött 
testvér nemes tulajdonai szükségtelen, vagy haszontalan 
felesleg gyanánt félre vannak tolva ; az ész minden, asziv 
semmi; csuda-e ,  ha az e g y e d u r a 1 k o d ó; tulságokra, 
igazságtalanságokra engedi magát ragadtatni? Melyik 
egyeduralkodó tűr ellenmondást, ellentállást?
Csuda- e, hogy az ész kifordul természetszabta sar­
kaiból, hogy az önzés, és telhetlen hírvágy szolgájává alja­
sul? hogy semmi bűntől, semmi undokságtól vissza nem 
retten? Mind ettől egyedül a sziv bírná öt megóvni, ez pe­
dig le van szorítva a tellek mezejéről!
De próbáljuk csijik,foglaljuk el mi is teljesen a tért,melyls 
tentöl osztályrészünkül ki van jelölve; miként k ü l s ő  t u ­
l a j d o n a i n k  által a külső, úgy ügyekezzünk hatni 
l e l k i  t u l a j d o n a i n k  által a lélek nemesbülésére; érvé­
nyesítsük egész kiterjed esőkben a sziv igényeit, gyako­
roljuk a j ót ,  melynek érzetét mi olyan mennyei szent- és 
tisztaságban szivünkben hordozzuk; legyünk mi ép úgy 
apostolai a szívnek, mint a hogy a férfiak az észnek apos­
tolai, és meglássuk, napról napra közelebb jut az emberi­
ség a rég óhajtóit boldogsághoz. Miként külső tulajdonaink 
által az érzékekre, úgy fogunk belső tulajdonaink által 
a l é l e k r e  hatni; az ésa nem fog többé nemtelenségekre
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vetemülni, mihelyt megtudja, hogy ez által testvére: a sziv 
vonzalmát játszsza el; nem az aljas pénz-, hanem a m a­
gasz t os  becsvágy sarkalja m a id  törekvéseiben; a pénz el­
veszti majd daemoni hatalmát az emberek fölött, mihelyt 
a nemes tettek gyakorlata által az igazi e r k ö l c s i  alap 
megszilárdul a szivekben; szóval az egész erkölcsi világ 
nj, boldogító átalakuláson menend keresztül,
Csakhogy nekünk is ép úgy t e n n i ,  fáradhatlanul 
b u z g ó l k o d n i  kell a magunk tehetségeinek kifejtésére, 
érvényesítésére, miként hogy a férfiak a magukéira; sőt 
nekünk még túl kell tennünk testvéreinken, hogy némileg 
helyrehozzuk az eddigi mulasztást.
Hogy miből álljon a mi munkásságunk? oh, egy 
egész világ tárul föl lelki szemeim elölt, a melynek a nő 
egyedüli uralkodója lehetne, csak akarnia kellene.
Mindaz, a miben a nemes sziv örömét leli, a nö mun­
kaköréhez tartozik. Itt van mindenek előtt a j ó t é k o 1 1  y -  
s á g üdváraszló forrása; itt vannak a művészet lélekemelő 
téréi; itt a költészet égberagadó sugarai; ezek most mind 
többé kevésbbé el vannak hanyagolva, mert csak a nö 
gyöngéd szeretetétöl függ az ö életök. —
És tegyünk mi is úgy, a mi szivbeli törekvésem­
ben, mint a férfiak tesznek a maguk észbeli törekvéseik­
ben ; a mi az egyesnek erejét meghaladja, azt k ö z ö s  
erővel kell végrehajtani; miként vannak férfitársulatok, 
úgy legyenek nötársulalok; amazok az ész, ezek a szív 
érdekeit mozdítsák elő.
Ne mondjuk, hogy ez által a nö kilép természetszabta 
köréből! Itt vannak a j ó t é k o n y  n ö e g y e s ü l e t e k ;  
nem a hölgyek díszei, virágai t ü n d ö k ö l n e k - e azokban ? 
És miért ne lehetne ilyen minden városban, minden vi­
déken ?
Nöegyesületeket alakítsunk tehát, nöegyesületeket a 
jótékonyságra, nöegyesületeket a művészetek és irodalom 
pártolására, nöegyesületeket mindannak tettleges elő­
mozdítására, a mi a szivet nemessé, a szépre és jórafogé- 
konynyá teszi, és akkor meglássák, rövid idő múlva meg 
lesz törve minden gonosznak hatalma az emberek fölött, a 
pénzé csak úgy, mint a többi ördögé.
Ez az igazi n ő i  e m a n c z i p á c z i o ;  töltsük be 
társadalmi m a g a s a b b  rendeltetésünket, és legyünk olyan 
munkások a magunk területén, mint a férfiak a magukén; 
van hozzá módunk és tehetségünk; a világ pedig sinliaz 
ebbeli mulasztást, elfajul, elsatnyul, ha mi még tovább is 
csak egyoldalulag fogjuk föl földi hivatásunkat.
De tán azt mondják, sokba kerül az ilyen munkás­
ság? És ha úgy volna is! Szabad-e ott íillérkedni, a hol a 
világ boldoggá létele forog szóban?
De nem is kerül az olyan sokba; mondok én egyet: 
minden nő fordítson annyit nemes közczélokra. mint a 
mennyit — csipkére és szalagra költ ; azt tartom, a sziv 
csak ér annyit, mint a pipere! Ezt tegyük, édes testvéreim, 
és meglássuk, rövid idő múlva mások lesznek a férfiak, 
és — más világot élünk.
AUCUSZ KÁROLY EM LÉKÉRE
S Z E L ÍS T E Y  LÁSZLÓTÓL.
Munkában keresel áldást s ten lelki erődből 
Sarjadzott a siker, mely koszorúzza neved.
Házad a honszeretet s a barátság ritka tanyája,
S a sorsiildöttnek volt menedék*1 szived.
A haza áldást nyújt, hi veid hő könnyeket — s a mit 





De már úgy lebűvöléd, 
Hogy elvágynom sem lehet 1
Csak lelkem száll néha fel, 
Egy-egy sugárt hozni le : 
Hogy reményünk lepleként 
Osszehálózzon vele.
S igy, mig édes múltakon 
Téved az emlékezet:
Mi alatta foghatunk 
A barátságban kezet.
Hidd el, ez örök leend 
A sziv töredékiben :
Mert e földi hamvain 
Pénybogárként megpihen.
Ezt ki nem égetheti,
Mint felét a szerelem :
Mert végsohajban viszem 
Túlvilágra is velem!




Valami hosszú tornáczon meut végig. A megdöbbentő 
némaságban semmit sem hallott, C3ak nehéz sarkantyus czíz- 
máinak csörömpölését a márványtalajon.
Kardját kivonva s kezébe szorítva vitte, készen minden 
véletlenre rósz emberek ellen. Csak a rósz szellemek ellen nem 
volt eléggé elkészülve, Hiába, már az bebizonyított dolog, 
hogy kísértetek ellen többet használ a szentelt víz, mint a kard.
Különben kísértetek ellen egy keveset használ a bor is, 
mint azt most saját példájából láthatta Nabukhodonozor lovag. 
Még mindig hevítve Rozgonyi uram borától, bátran haladott 
előre.
Valami kis világosságot látott a tornácz végén pislogni. 
Arra tartott.
Tágas, kivilágított terembe ért, hol a magas ivekről, szi- 
nehagyott zászlók lengtek alá, s a falakról köröskörül mogor­
va ősök arczképei meresztették szemeiket az idegenre.




termen. Fehér ruhájában, finom, átlátszó arczával ép oly élet­
telennek látszott, mint a festett ősök.
Megállt Nabukhodonozor lovag előtt, szende és nyájas 
főhajtással köszönt és némán intett a lovagnak, hogy foglal­
jon helyet a hosszú tölgyasztal mellett.
A hosszú asztal bőven lóvén megrakva válogatott enni 
és inni valóval, a lovag czélszerünek tartotta, sokáig nem ké­
retni magát, hanem helyet foglalni.
A halvány leány fölszolgált a vendégnek, mint az egy 
illedelmet tudó vár3züzliöz illik. Habzó bort töltött a serlegbe 
s szemérmesen váltott tányért.
A lovag pedig, mint az egy illedelmet tudó lovaghoz illik, 
elkezdett udvarolni a várszüznek.
Elmondta, hogy arczai hasonlatosak a fehér rózsához, 
karjai a liliomhoz s haja a sárga liliomhoz. Ezt elmondani kö­
telessége volt minden jónevelésü lovagnak.
Elmondta aztán, hogy csak azért kedves neki ez a bor, 
mert oly szép kezek töltik azt serlegébe.
S hogy a szép kezek iránti hódolatát méltólag kifejezze, 
gyorsan és fenékig üritgette a serleg tartalmát.
A halvány leány mitsem felelt az udvarias szavakra. Hie­
delmet tudó várszüznek nem is illett beszélni. De Nankelreu- 
ter Nahukhodonozor lovag mégis mindinkább beszédesebb lön.
— Furcsa, — gondolta magában, — hogy ez a szűz itt 
egyedül van, egy élő lelket sem láthatni kiviile a várban. Fur­
csa, olyan halottformának, betegesnek látszik, de nagyon szép.
Ekkor jutott eszébe, hogy no hiszen majd adna most ne­
ki a Rozgonyi uram fekete szemű kis Ilkája, ha megtudná, 
hogy Nabukhodonozor lovag bátorkodik kivüle másvalakit is 
nagyon szépnek tartani.
— Hálistennek, hogy nincs itt k ö ze l! — gondolta magá­
ban a nemes lovag. S ennek örömére ismét egy telt serleget 
kiürített.
— Bizonyos, hogy nagyon szép — szólt magában, figyel­
mesen nézegetve a halvány leánynak szende arczát. — Talán 
még Ilkánál is szebb; és legalább nem olyan zsarnok, nem 
olyan katonás. Ez itt ép olyan szelid, mint a rajnamelléki szü­
zek, a kik egész életükön át csendesen fonnak és férjhezmene- 
telük után öt év múlva is szemérmesen elpirulnak, ha férjük 
megcsókolja.
Nemes szűz, — szólt Nabukhodonozor lovag egy kis­
sé elragadtatva, — társaságod kallemetesebb, mint a tündér­
hölgyek társasága, kik, ha méltóztatol tudni, a rajnamelléki 
eidőkben laknak. Hanem óhajtanám ismerni e vár urát is, 
nemes atyádat.
A halvány leány némán fölkelt, közelebb ment a falhoz 
s fölemelt kezével reá mutatott egyre a pánczélos lovagok ké­
pei közül.
Tehát meghalt i szólt Nabukhodonozor lovag.
A leány igenlöleg intett fejével.
— Es anyád ?
A halvány hölgy egy másik képre m utato tt .
— Az is meghalt i szólt Nabukhodonozor lovag, mélyen 
elgondolkozva. — De testvéreid csak élnek ?
A halvány hölgy oly némán, mint eddig, három egymás 
mellett álló képre mutatott.
— Mind meghaltak? — szólt Nabukhodonozor lovag 
megütközve.
A leány fejével intett.
Kissé kényelmetlenül kezdte magát érezni a nemes lovag 
annyi sok halott között. Ugy látszik, hogy innen mindenki 
kihalt. Ez a leány ic ugy hasonlít a holtakhoz, néma, hideg és 
halavány. Még ajkát sem nyitotta föl, még hangját sem lehe­
tett hallani.
Rozgonyi uram Ilkaja ugyan rettenetes zsarnok, és még- 
csak nem is menyasszonya Nabukhodonozor lovagnak, már is 
uralkodni akar rajta, a miért a nemes lovag valahányszor mé­
lyebben nézett a serlegek fenekére, mindig elhatározta, hogy 
híitelen lesz Ilkához. De most nem igen volt bátorsága m eg­
próbálni, hogy egyszer már igazán hütelen legyen.
Fázott s félt fölnézni a halvány hölgyre.
Azonban egy pár serleg ismét fölmelegitette. Szivében a 
vér sebesebben lüktetett s vakmerő bátorsággal megfogta a 
halvány leány kezét s csókot nyomott rá.
A leány nem vonta el kezét. Engedte csókolni.
Nabukhodonozor lovag bátorsága fokonként nőtt. S 
előbb illő módon kijelentvén, hogy ő nemes lovag a király ő 
felsége szolgálatában, aztán, térdre borult a halvány leány előtt 
s erős esküvégekkel esküdött, hogy őt szereti, öt imád­
ja  egyedül.
E  perezben eszébe jutott a Rozgonyi uram kis Ilkája.
No de, gondolta magában, Ilka ezt ugy sem hallja.
Aztán mit tegyen? Ha már letérdelt s szerelmet esküdött, 
jónevelésü lovagnak nem illik fölkelni s azt mondani, hogy ő 
bizony nem szerelmes. Most már kénytelen tovább esküdözni.
A halvány leány a lángoló szerelmes szavakra is néma 
maradt. Sohajtott, ujjáról lehúzott egy gyürütt és a lovagnak 
ujjára húzta.
— Ez ugyan gyorsan megy, — gondolta magában a ne­
mes Nabukhodonozor! — itt már az eljegyzésnél vagyunk.
Újra eszébe jutott a kis Ilka, s újra azzal vigasztalta ma­
gát, hogy hiszen a kis zsarnok nem tudja meg, mi történik itt.
Azon pillanatban a terem ajtaja megnyilt, s lassú, ünne­
pélyes lépéssel fényes csoport jött be rajta. Lovag urak csip­
kés bársonyruhákban, aranyos mellvértekkel, lengő tollas ka­
lapokkal, lefátyolozott nemes hö lgyek , szökefürtös fejű kis 
apródok.
Nankelreuter Nabukhodonozor megrázkodott.
Borzadva ismert a legelöl lépő ősz férfiban azon kép 
mására, melyet a halvány leány, mint atyja képét mutatott. A 
komor arcz minden vonása, a sötét szemek, az öltözet, még a 
német lovagöltözet fölébe vetett magyaros párduezbőr is, 
minden olyan volt, mint azon a képen.
Nabukhodonozor lovag meg akart győződni, hogy nem 
csalódik-e. Szemeivel a képet kereste a falon és a kép helyén 
nem talált egyebet, csak üres fekete keretet.
Valamivel túl rajta, ott, hol a három testvér képe állt, 
most ott is csak üres fekete rámákat látott. Mind a három 
testvért maga előtt látta állni, élő alakban, merev, fénytelen  
szemekkel.
Nabukhodonozor lovag zsibbadni érezte k ezét, lábát. 
Szétnézett, s nem tudta, fusson-e e helyről vagy mit tegyen?
Önkénytelen kardjához kapott. Nem találta oldalán, csak 
a kardnak üres hüvelyét. Most remegett először életében.
Kezét homlokára szorította s megfeszítette műiden lelki 
erejét, hogy nyugodt bírjon maradni.
A fényes gyülekezet mindegyre szaporodott A terem 
lassan lassan megtelt férfiakkal, hölgyekkel. De mindez oly 
zajtalan történt, lépteiket hallani sem lehetett, a lovagok nagy 
csizmái nem kopogtak a márványtalajon, hosszú kardjaik, 
melyek a földön végighúzódtak, nem csörrentek.
Nabukhodonozor lovag borzadva húzódott hátra, de lát­
ta, hogy a fehérruhás halvány leány mindig oldala mellett áll.
Most az ősz férfi, ki legelői állt s vállán a párducbőrt 
viselte, közelebb lépett s megfogta Nabukhodonozor lovag 
kezét.
Jéghideg volt az ősz ember kezének érintése, s oly erős, 
1 hogy Nabukhodonozor nem birta kezét visszavonni.
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A /léma hallgatást az .ősz ember tompa hangja szakította 
végre meg.
—  Nemes hölgyek és lovagok, íme én e fényes gyüleke­
zet előtt eljegyzem leányomat a vitéz Nankelreuter Nabukho- 
donozorlovagnak.
S egymásba tette a lovagnak és leányának kezét.
Nabukhodonozor lovag könnyebben Jélekzett. Mióta 
emberi hangot hallott, bátorsága kezdett visszatérni, s azon 
gondolkozott, hogy talán mégis nem kísértetekkel van dolga.
Figyelmesebben nézett reájok. Mind sápadt és mozdulatlan 
volt. Váljon élő lények ezek vagy csupán csak árnyak ? ,
Ha élő lények, úgy bizonyára különös tréfát játszanak  
egy szegény lovaggal, a kinek semmi nagyobb bűne nincs, 
mint hogy nagyon is nagy mértékben teljesitette a lovagi kö­
telességeket, melyek a nők iránti udvarias hódolatról szólnak.
Nabukhodonozor lovag tiltakozni akart az eljegyzés ellen, , 
de jobban meggondolva a dolgot, tanácsosabbnak tartotta 
csendesen bevárni, mi lesz mindennek a vége ?
Végre is a rá erőszakolt menyasszony szép volt, nagyon 
is szép. Es csak IlJsa meg ne tudja ezt a történetet, hát nincs 
benne serami elijesztő, ilyen szép leánynyal kezet szorítani.
Most az ősz várur intett s az egész gyülekezet szép rend­
ben indulni kezdett. Nabukhodonozor lovagot közbe fogták, s 
akarta, nem akarta, mennie kellett velők.
Oszlopsoros hosszú tornáczon mentek végig. Csatlósok 
vittek előttük égő szövétnekeket.
Fényesen kivilágított kápolnához értek.
Nabukhodonozor lovag fejében iszonyú sejtelem támadt. 
Most mennek az esküvőre. S neki meg kell esküdnie egy leány­
nyal, kiről azt sem tudja, élő-e, vagy halott, vagy talán maga 
a sátán, a ki néha szokott szép leány képében is megjelenni,hogy 
gonoszra csábítsa a szegény halandókat, mint azt igen bölcsen r 
előadta Remigius páter, a Rozgonyi uram udvari káplánja. )
Nabukhodonozor kínosan harapta össze ajkait. Mint va­
lami éles kés hasította át fejét az a gondolat, hogy most Ilkát 
örökre elveszti.
Nem akart előbbre lépni, de mintha lábainak parancsolni 
nem birna, akaratlan is előbbre ment.
A násznép kint maradt. A kápolnába csak Nabukhodo- 
zor lovag lépett néma menyasszonyával s annak atyjával.
Az oltáron ezer gyertya égett, a misés könyv kinyitva 
ott feküdt, csak pap nem állt az oltár előtt.
A várur koszorút tett leányának fejére s letérdeltette 
őt az oltár lépcsőire. Aztán kezét Nabukhodonozor lovag vál­
lára helyezte s annak súlya alatt a lovag is térdre roskadt.
Esdőleg emelte föl szeméit a szentekhez, kik ott álltak 
márványból faragva az oltár fölött. Püspökök és konfcsszorok 
voltak.
Azon perczben a rémes vár ur föllépett az oltár legmaga­
sabb lépcsőjére, kezével érintette a szobrokat s a merev kő 
mozdulni látszott.
A magas püspöki alakok fölemelték pálczáikat, bő palást­
jaik szárnya meglebbent, hosszú fehér szakálaikat megrázták 
s kezdtek halkan alászállni.
Egy közülök állva maradt az oltár előtt, a többiek letér­
deltek.
Nabukhodonozor lovag szemei kápráztak. Keringett előt­
te az egész kápolna, zagyva tömkelegben viaszgyertyák, an­
gyalok és szentek.
Félig kábultan birt csak a püpökre íigyölni, ki a szer­
tartást végezte.
Csak akkor eszmélt föl lázas kábultságából, midőn az 
egyház férfia mély, tompa hangon kérdezte : szereti-e ezt a 
szüzet s akarja-e házastársul venni Isten rendelése szerint ?
Nabukhodonozor lovag végerőködéssel emelte főt fejét, 
hogy azt k iáltsa:
— Nem! Soha!
Ajka megmozdult, de hangot nem birt adni.
Minden vér fejébe tódult, erei kifeszültek, füleiben tompa 
zugást érzett. Hasztalan erőködött, szólni nem tudott.
Már egész teste zsibbadt volt, feje szédült s eszméletlen 
rogyott össze az oltár lépcsőin.
Hogy mi történt azután, azt tudni nem lehet. Csak a i 
bizonyos, hogy reggel Nabukhodonozor lovag a vár udvarán 
fekve ébredt föl.
Lova ott nem messze szintén kényelembehelyezte magát s 
kedvére hevert a magas fűben.
A nemes lovagnak rettenetesen fájt a feje, s azon állapot­
ban volt, melyben sokativás utáni reggel szokott lenni az 
ember.
Nem tudta, álmodott-e vagy igazán megtörtént vele az a 
csodálatos rémes történet ? Tréfát űztek- e vele, vagy minden 
csak mámoros fejének álma volt, vagy igazán a holtakkal tár­
sai gott ez éjjel ?
Körülnézett s most világos nappal meggyőződött róla, 
hogy e vár csakugyan elhagyott, lakatlan rom.
Hanem azért nem volt bátorsága, hogy összejárja egész 
belsejét 8 fölkeresse a tegnap éjjeli termet és kápolnát. Az ör­
dög nem alszik, mint Remigius páter, a Rozgonyi uram ud­
vari káplánja szokta mondani.
— S még valamikép csakugyan ott találnám azt a hal­
vány leányt, — szólt a lovag.
Aztán az ő kedves Ilkájára gondolt, s megesküdött ott 
mindjárt, hogy soha többé más nőnek udvarolni nem fog.
OH NE K É R D E Z Z .. .
G IZELLÁTÓ L.
Ohl ne kérdezz, nem tudok telelni,
Hogy lehet szóval elbeszélni ?
Mi okozza bánatát szivemnek. .
S mi hozza meg örömét lelkemnek ? !.
Fáj — ha látok illatos virágot,
Mely letörve harmattal borított 
Társaira hajlik fonyadozva,
S nem tiditi nap meleg sugára! . .  *
Fáj a lelkem, ha az égre nézek! 
Csillagok — hideg, halavanyan égnek . . .  
Értelmem is, mely szivemben égett, 
Megfagyott, — s még i s !, még is éget I
A  kezek ápolása és szépítése.
Dr. F e th e  Zsigm ondtól.
(Vége.)
Szép körmök fő ékét teszik a kéznek, 8 ez okból azok 
gondos ápolását sürgetően ajánlom; mire e végből vigyázni 
kell, az egyszerű és kevés.
Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, miként a legújabban 
elkezdett divat, hosszú körmöket viselni, épen nem aestheticai, 
sőt némely kezeknek állati ragadozó kinézést kölcsönöz ; azon-
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Lan miként ez nem szép, úgy viszont a Bzépség ellen cselek­
szik az is, ki körmeit egész a húsig metéli; a körm öknek min- 
<lig egy vékony szalmaszál vastagságnyira az u jjhegyeken 
kivül kell állniok, s ezen kiálló körörafejérség a portól s mo­
csoktól mindig gondosan óvandó.
A körmök mindig éle3 eszközök által metélendők el'; leg- 
czélszerübb erre egy kis, keskeny ágú s éleshegyü olló; köröm- 
tisztitók, reszelök s egyéb e czélra kigondolt eszközök soha 
sem vezetnek czélhoz oly könnyen, mint az olló.
A körmöket mindig kerekre kell vágni, s cl kell kerülni, 
ineanj e lehe t,  szögletek a lak í tá sá t ; a sok hegyezés, simitás 
a legtöbb körömnek inkább ártalmas, mert az által igen meg 
vékonyíttatnak, s törékenynyé válnak.
Legkönnyebben lehet a körmöknek Ízléses, inandula-ala 
ku ivezetes formát adni az által, ha a körmök hegyei napon­
ként összenyomásnak, de mégse oly módon, hogy a körmök 
laposra nyomossanak, a mi igen ártalmas. A körömgyök mel­
letti bőr is minden nap a mosdás után a törülő ruhával alá 
felé nyomandó, mi ismét czélszerübb, mint ha ezt a körömtisz- 
titó aczél-eszközzel teljesiti valaki. Különben is ezen aczélesz- 
közök csak erős növésű körmöknél alkalmazhatók.
Hogy a körmöknek szép fény adassék, igen czélszerü 
azokat naponként a körömkefével s egy kis szappanynyal kefél- 
getni s azokat estve a lefekvés előtt egy kis faggyúval be­
kenni, mi által még az elkérgesedés és törékenységtől is meg- I 
óvatnak.
Vakkörmöket meggyógyitni szintén ajánlhatok egy igen 
egyszerű, s mindenütt könnyen megszerezhető, jó hatású szert.
Hasonló elidomtalanult körmök ráspoltassanak el napon­
kint kétszer egy üvegdarabka á l t a l ; mely eljárásnál természe­
tesen ügyelni kell, hogy a vastagabb körömből mindig több 
ráspolandó el mint a vékonyból; ezután a köröm fehér viaszk- 
kal gondosan befedendő, mely csak akkor vétetik le róla, midőn 
a ráspolás történik.
Ezen modon idővel és kitartással vakkörmök meggyó­
gyíthatok.
Záradékul hasznos szolgálatot vélek tehetni, haleirom a 
módot, miként lehet elhanyagolt, rút, sőt daganatos kezeket 
aránylag rövid idő alatt puhákká és fehérekké változtatni.
Mai napon, midőn néha megtörténik, hogy némely durva 
s duzzadt kéz, mely hajdan kapát és fejszét emelgetett, most 
hivatva van, ragyogó gyűrűket hordozni, s finom keztyükbe re j ­
tőzni, mi a sorsnak egy ügyes változata, szerencsés üzérs ég, 
California vagy déli Wallis látogatása által könnyen előidéztet­
hetik, — az én egyszerű szépitő módom tán ilyenekre kelle­
mesen hatand.
E  szer a következő utasításból áll:
Ha valaki kezeit szépitni akarná, melyeknek többé nem 
feladatuk olyszeiü munkával foglalkozni, mely a szépítést hi­
ábavaló törekvéssé te n n é ; az áztasson esővízbe buzakorpát, 
de só és szappan nélkül, s midőn ez langymelegre kihűlt, fü- 
röszsze benne kezeit egy fél óráig.
Ez megtörténvén, s pedig kétszer napjában, t. i. reggel a 
fölkelés után, s estve a lefekvés előtt, egy tompa élű késsel 
dörzsöltessék meg a cserepes bőr, melyről ez által a kérgese- 
dés hanem is egyszerre, de ismétléssel bizonyosan s könnyen 
eltávolítható. »
E dörzsölés után mosassék meg a kéz újólag a jól tiszta 
szappannal, s a fönebb leírt vízben fürösztessék meg még egy­
szer ; — ügyelni kell azonban, hogy e viz miníg langy-meleg 
legyen. Mintegy öt perez múlva töröltessék meg a kéz szárazra 
e g y  tiszta törülőruhával, s esti lefekvésnél kenessék meg 
eótlan hájjal, vonassék reá erős, de puha s bőre szabott szar-  
vasbör k ez ty ü ; a nappali mosás után is ezé szerű legalább fél­
órára a kézre ilyen keztyüt huzni. Nehány napi mosás után az 
igy tisztított kezeken már nevezetes javulás fog észrevétetni.
H a  többszöri mosás után a börkérgesedés eltűnt, azért a 
kezek fürösztése folytatandó, mig azok bőre ruganyosabb lesz, 
s verességét veszteni kezdi ; m indazáltal ezen második szépi- 
tési állapotban fürösztésre használt vizet egészen hidegre kell 
hűteni. — S ha a bőr veressége is kezd fogyni, akkor a korpás 
vizzi-1 fel kell hagyni, s helyette megforralt s kihütött esővízzel 
v é g e in  a mosást.
Ezen bánásmóddal a kezek lassankint elébbi cserepes 
fels/.i:iöket. s verességöket elvesztik, melynek bekövetkez­
tével ápolásukat a fönebb leirt módon kell teljesitni.
JÓ  HELYRE TÉVEDÉS.*)
Bús a legény; — hervad arcza 
Fonnyad szive tája,
Orvossága: a bor ; — és a 
Kocsma patikája.
Oda megyen oda ballag 
Bánatában épen,
Hej hadd öntsön bort sebére 
Gyenge balzsamképen.
Nagy sötét van. — Bebotorkál,
Az ajtón dörömböl,
Ilej korcsmáros nyissa kend ki —
A mig nem töröm fö l!
Odabennül meg kiáltnak,
Hallja csak k ‘nd, jámbor,
Ntm jó helyt j á r ; — temetösznél,
Tudja, nincsen ám b o r!




*) E költeményt következő gyászlap kíséretében vettük :
E g y  c z i p r u s l o m b .
K. Fehérvár jun. 10-kén 1860.
F e n e s s y  J á n o s ,  az itteni tanuló ifjúság egyik legfényesebb, nagy 
reményekre jogosított tehetsége, — nincs többé !
Egy szép, nemes élettel ismét szegényebbé lett a föld, egy ragyogó lé­
lekkel gazdagabbá az é g ! De tzóljanak helyettem — tények.
Fenessy nagyou szegény szüléktől származott; iskoláit a gyermeki 
növeldékbeu végezte, s mint ilyen háladatosságból a papságra szentelte magát.
Csak 21 éves volt, midőn a 8-dik osztályt bevégzé; kezdettől végig min­
denütt első volt társai között, kiktől határtalanul tiszteltetett. — Sokat küz­
dött, sokat szenvedett ő ezen időszak alatt, lelke azonban nem elégedett meg 
a rövid és száraz iskolai tárgyakkal; csakhamar áttanulmányozta a honi iro­
dalmat, — idegeu nyelveket kezdett tanulni s igy történt, hogy anyai nyelvén 
kivül beszélte a latin, német, angol, franczia, olasz és oláh nyelvet, és jól 
értette a görögöt.
Keveset irt, de annál többet olvasott. Költőink közt Arany után — kit 
egyedül nevezett classikus népdalnoknak — leginkább Petőfit szerette, a 
francziák közt Berangert,az angolok közt Popét t> még inkább Shelleyt, a né­
metek közt Lenaut. — Ezekből fordított ő sokat. Nálam is van egynehány, a 
többit talán elégette.
Eredeti műveket is i r t ; egy hosszabb költeményét nemsokára e lapok 
t. szerkesztőjének fogom kézbesíteni.
A rendkívüli szorgalom kimerité ere jét. . .  elsorvadott, mint a bo­





S z e n t t ö r t é n e t i  n o v e l l a  
M a rik o v szk y  G ábortó l.
i.
„Saaron rózsája vagy te, és gyöngyv irág !“
Ki nem hallotta hirét Saaron völgyének, ki előtt ismeret­
len e szó: Saaron rózsája ?
A kisded Betlehemnek is volt egy ilyen völgye, s egy 
ilyen rózsája.
Saaron rózsájához eljártak szerelmet énekelni a völgy 
dalos m ad ara i ; — Betlehem rózsájához szerelmet énekelgetett 
egy ifjú pásztor.
Az a pálma- és fügefákkal koszorúzott hegylánczozat, 
mely Betlehem völgyét ölben tartá; az a csacska ajkú, virágos 
partu csermely, mely mint szalag a kisded völgy szépségeit 
koszorúba köté ; azok a röpke szárnyú kis m adárká 
Betlehem völgyének örök vidor lakói, sohasem hallottak sem 
azelőtt, sem azóta szebb szerelmi dalokat, mint e völgy ifju 
pásztorától, — ki juhainak őrzése mellett, a l a n t  pengetése 
hez is értett.
Betlehem leányai között pedig egy sem volt, kinek keble 
fájó titkot, édes vágyat ne rejtegetett volna, — e ti tká t egyik sem 
árulta el a másik előtt, pedig mindegyiké ugyanaz v o l t ; — 
mindegyiknek keblét ugyanazon édes vágy dobogtatá, vajha ő 
virággá lehetne Betlehem völgyében, hadd hallgatná ö ott 
egész életéa át azokat a szomorú, epedö szerelmi dalokat, 
melyeket a fiatal pásztor olyan édesen tud eldalolni; — hadd 
hervadna ő ott el azok mellett az epedö nóták mellett, látva, 
nézve a furulyás pásztort örökké, örökké !
Volt mégis egy lány, ki nem ohajtott virág lenni Betle­
hem völgyében, ki nem elhervadni, de élni kivánt, — ki oly 
igen boldog volt, ha kis kertje virágainak elsuttoghatá, minden 
barátnőinek elmondhatá, hogy az ifju pásztor szive érte epec 
minden dala érte zendííl, szerelmének ő a tárgya.
E  lányka volt Betlehem legszebb virága, Betlehem rózsá­
ja ,  Rachel.
Ott ült a fiatal pásztor, a dalra hallgató ér szép virágos 
partján ; körötte legelésző juhnyája taposá a völgy gazdag zöld 
selymét, — a pásztor mellett hevert kedvencz s egyedüli fegy­
vere, a szilyból font parittya, — kezében lantja, mely, ha nem 
volt is oly tökéletes mint a mai világ hangszerei, — de elég 
arra, hogy rajta  utánozhatlan énekeket zenghessen.
Mert e dalnok a betlehemi Isainak legkisebb fia, D á ­
vid volt.
Kis alacsony ember volt az ifju költő, de azok a fekete 
szemek, az a teljes piros ajk, ábrándos mosolyával, szelíd, 
gyermekded arczát beárnyaló fekete füitei oly széppé, o y  
kedvessé tevék, hogy oly jól esett a szívnek attól a szelíd a r-  
czu, gyermekded embertől hallani azokat a mosolyogva siló, 
ábrándos, lágy szerelmi dalokat.
Holdvilágos csendes est lett, még a szellő sem lehellett, 
a  midőn a pásztor ajka bűvös-bájos dalra n y i l t :
— Jöjj el, jöjj el Betlehemnek szép virága, szép rózsája, 
édes lelke életemnek, — ifju szivem bo ldogsága ; nem hallod-e 
furulyámnak sirva hivó lágy dalát ? szivem édes mély t itkának 
feléd lengő gondolatát ? — jöjj v irága Betlehemnek, borulj 
ide kebelemre, ajándékkal vár a lelkem, zeng a lantom 
szépségedre; az én szivem hü szerelme : drága gyöngye tenge­
reknek, szinaranya nagy hegyeknek, — jöjj Saaronnak szép 
rózsá ja!
így  énekelt a szép, a fiatal pásztor.
Nem is hiába énekelt, a közel távolban Betlehem rózsája 
közelgetett felé.
Meglátta, — örömében, boldogságában királynak érezé 
m a g á t ; — s valóban boldogabb az a király, ki a mennyország 
örömével biró első szerelem országát birja szivében, mint ki 
országok felett uralkodik; ezt hitte Dávid.
Még ekkor nem ült Zsidóország trónján.
Alig látta meg a feléje közelgő szép leányt, eldobta lan t-  
1 já t ,  — tárt  karokkal sietett a várt kedves e lé , s beérve egy­
mást, hosszú édes csókban mondák el egymásnak azt az érzel­
met, a minek elbeszélésére az emberi ajk oly gyönge, — el­
mondására az a szép, szomorú dalokat siró furulya is elégtelen.
Istenem, mi is az a szerelem ? ha azt mondanád nekem 
én teremtőm:jer gyermekem,én alkotok számodra egy örökké élő, 
egy szünetlenül nyíló tavaszt, virágos patakokkal, zengő mada­
rakkal, örök hajnallal, ifjúsággal; — igy szólanék:adsz emég 
ezekhez örök szerelmet, akár örömeivel, aká r  gyötrelmeivel ? — 
ha nem, úgy nem kell semmi, akkor ne lásson soha szemem 
virágos tavaszt, az örök hajnal felett örök alkony borongjon 
felém, — hadd lássak mindent sötétnek, bánatosnak magam 
körül, —  hadd legyen én előttem ismeretlea az öröm, hadd 
éljen szivem örök gyötrelemben, csak a szerelmet, a boldogító 
édes, vagy a gyötrelmes kínos szerelmet engedd örökre 
enyémnek mondanom, —mert szerelem teremt mindent, szerelem 
nélkül az öröm is megfagyott harmatcsepp a virág levelén.
íg y  érzett, igy gondolkozott Dávid.
—Három napja,hogy nem láttalak, Betlehem szép virága,— 
szólt az ifju furulyás — három napja, hogy elhagytam nyájam­
mal Betlehemet, és Betlehemmel téged, szép R acke lem ; — 
de kérdezd meg a mező virágait, a dalaimat hallgató kis ma­
darakat, a hajnalt, az alkonyatot, mit miveltem e három nap 
alatt ?.
— Rólad gondolkoztam, rólad énekeltem.
A leányka szemérmesen borult a pásztor dobogó kebe­
lére, s piros ajka futó mosolyával mondá:
— És ha a völgy, a hajnal, az alkony ellentmondanának?
— A virágok Isten kedveltjei, a hajnal, az alkony Jehova 
dicsőségét h'rdetik, ők nem fognak igaztalant szólani!
A kedves ieanyka ábrándosán nézett az ifju költö komoly 
arczára.
— Hiszek neked, mert szeretlek,
Aztán helyet foglaltak a gyöngyös patak  partjának  zöld 
bársonypamlagán.
Elbeszéltek az omló habról, a nyiló virágról, hallgatták 
a szellő dalát, melynél szebben csak Dávid tud dalolni, min­
den szép volt körülök, boldog szerelmök rózsaszínre festé a 
tá j t ;  — ifju kebel oly fogékony az örömre.
Ok ifjak voltak, és szerelmesek.
Aztán más tárgyra tértek.
— Mit csinál Isai, az én atyám, és testvéreim ?
— Ősz atyád imádkozik Jehovához, testvéreid fegyvert 
élesítenek Izráel megmentésére.
Dávid szemében láng cz ikázo tt :
— Es én juhokat őrzök ! . .
— A filiszteusok tábort já rn ak  őseink temetőin, megcsú­
folják templomainkat, elrabolják hazánk leánya it , rabságra 
hurczolják ifjait, s kisdedeit véres kezekkel keresik, hogy k i­
irtsák Ábrahám nemzetségét, — veres harezot hirdetnek
papjaink.
_ Es én nádsipomon szerelmet énekelgetek!
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E  perczben  egy ölyy sebes röptte l  közelge feléjök, k ö r ­
mei köz t  m egvérezett  fehér galam b vergődött.
D áv id  vette p a r i t ty á já t ,  suhogott  a  szily, e lb rúgo tt  a  kő, 
s ölyíí, ga lam b lába ikná l  hev e r t ;  — Rachel k iszab ad i tá  a  r e ­
megő m ad a ra t  gyilkosa körm ei közül, elbocsátá, s az  csattogó 
szá rn y ak k a l  röpült  vissza Betlehembe.
D áv id  pedig  monda :
— E  k a r t  Saulnak , k irá lyom nak  adom !
A lán y k a  m o so lygo tt :
— Kedves, vitéz pásztorom !
D áv id  megcsókolá kedvese  fehér homlokát.
A  lá n y k a  áb rándosán  n éze tt  az ifjú pász to r  szemeibe, lá­
zasan szoritá  an n ak  m indkét  k e z é t :
— T e  is táborba  szállsz D á v id  ?
— Ig e n  Rachel, én szeretem hazám at,  ta lán  még lángo­
lóbban, m int téged.
R ache l  m ég lázasab b an  szoritá  meg ifja kezét s meg­
reszketett.
— E z t  megálmodám.
— Mit álmodál meg, szép sz e re lm e m ?
— D ávid , szere tsz -e  engem ?
D áv id  egy forró csókban  n y u j tá  feleletét.
— De kérlek , mondd, mit á lm odtál meg ?
— M ajd később  m egtudod, — de m ondd Dávid, ak k o r  
is fogod-e szeretni a szegény, de hti Rachelt ,  h a  k irá ly  le -  
endesz  ?
— Mi az ? én, és k irá ly  ? mi sz a v a k ra  ny itod  a jk a d a t ,  
szép leány, vigyázz, nehogy k á rom lás t  szólj J e h o v a  ellen.
— Nem, nem szólok ká rom lás t ,  csak m ondd Dávid, ha 
k irá ly  leszesz is, fogod szeretni B etlehem  ró z s á já t?
— Oh kedvesem , m iért  sz ivedben e gondolat ?
— E sk ü d jé l  meg a  boszuálló J e h o v a  nevére, hogy mint 
k irá ly  is fogsz szeretni, s nőddé teendesz, — rebegé  a  leányka, 
m ig k é k  szeméből gazd ag  könyforrás  p a tak zo t t  alá.
— L e á n y ! — r iad t  fel D áv id  — m it k ívánsz  ? nem meg 
vagyon-e  i r v a : a te u r a d n a k  I s tenednek  nevét h iában  fel n e -  
v é g y e d ; — av ag y  mondd meg kedvesem , m iként lehetne az 
egyszerű  pásztor  k irá ly lyá  ?
A  lá n y k a  zokogva borult a  költő  kebelére.
— E sküd jé l  meg, esküdjél m e g ! . .
D áv id  ölébe ve tte  a  reszke tő  gyerm eket,  csókjaival s z á -  
r i tá  fel a n n a k  leomló könyeit,  lelke az okot kereste , m elyből 
ked v esén ek  e gondo la tja  született, de lelke nem tudo tt  m eg­
nyugvást  ta lá ln i,  fá jda lm asan  nézte  a  kebelén  reszkető leányt.
— Os ap án k ra ,  A b ra h á m ra  e s k ü s z ö m , foglak szeretni 
örökké!
Mint a  reggeli h a rm attó l  megujult v irág , D áv id  eskü je  
u tán  úgy emelte fel R achel szép szőke fürtös fejét.
— Köszönöm, k ö sz ö n ö m !
r
E s mint a  mosolygó sz ivárvány  az eget, á tk a ro l ta  D á v i­
dot, a szerelem édes m ézét lehelvén an n a k  a ja k á ra .
— Hallgass reám , azu tán  itélj.
— Az álom Je h o v a  ajándéka, — kezdé  a leán y k a  — ez 
éjjel álmot lá ttam , szép, virágos zöld mezőben csörgő p a ta k  
p a r t ján  ültem, koszorúm at fonogattam , dalo lgattam  szere lem ­
ről, úgy néztelek, úgy vá r ta lak ,  koszorúra ,  édes csókra. E k k o r  
,megnyílt  az ég, szép, mosolygó szárnyas  an g y a l  szállt elémbe, 
megijedve fényes a rcza  sugarától, el a k a r ta m  futni tőle, de  az 
angya l  szólt s z e l íd en : „ne remegj úgy  szép leányka, I s te n ü n k  
kü ldö tt  le hozzád, halljad íme, mit parancsol: koszorúdat tép d  te 
össze, nem  szabad  szeretn i néked, majd jövend  idő, röv id  nap, 
hogy szerelmed tá rgya, Dávid, meg sem ismer, el se v á l l a l ; ne 
is vá r j  re á ja  t ö b b é !“ s én v á r ta lak  soká, soká, s többé te nem 
jövél hozam.
— Ez volt az álom, kedvesem. De én hiszek neked, hi­
szek, megesküvél, s az álom igy nem lesz való.
E s  mosolyogni kezdett, de a mosolytól Dávid szive majd 
megszakadt.
— Jehova legyen erőm, hogy ez álom nem teljesülend 
be, — szólt az ifjú pásztor, mialatt kedvesének szeméből két 
könycseppet csókolt fel.
— Halld tovább még, — szólt a lányka — újra álmot 
láta lelkem, Izraelre rámosolyga J e h o v a ; megzendült az öröm­
ének Jeruzsálem bérczein, kisded angyalok emelének szár­
nyaikon egy ifjat, és hordozák szerte zsidó országban. íme 
Zsidóország szabaditója, — igy zengék énekeiket az angyalok, 
- - jertek, és boruljatok előtte arczra, Izrael őszszakálu férliai, 
je r tek  Jerusálem leányai, tegyetek tisztességet király toknak, 
kit felkent az Ur, hogy tegye nagygyá választott népét. Es jö- 
vének a nemzet választottjai, és leborulnának az ifjú előtt, és 
tisztességet tevének ő neki, az egész ország dicsőité Jehovát. 
Es ez az ifjú te vafH Dávid.
— Vedd ez álomnak m agyarázatát Betlehem szép leá­
nya : Az angyalok, kik  nagyságomat hirdeték, a mi szerelmünk, 
a dicsőség, mely előtt Zsidóország népe leborult, a mi boldog­
ságunk ; mert él az Isten, nem leszen boldogabb fia Izraelnek, 
mint minővé szerelmed tesz engemet, s ¿1 az Isten, ki látja 
szivemet, hogy egyedüli vágya tégedet Izrael legboldogabb 
leányává tenni. Nem Ráchelem, nem szabad Jehova haragját 
felingerelnünk oly gondolatokkal, hogy a szegény pásztor k i­
rálylyá legyen ; jobb énnekem a nyájat őrizve téged szeretni, 
s tőled viszont szerettetni, mintsem királyi széken ülni, téged 
nélkülözve.
— Dávid, Dávid, ne feledj el engem, ha álmom teljesülve, 
királyi széken fogsz ülni, s a szegény Rachel nem mer hozzád 
közeledni.
— Légy nyugodt szerelmesem, kedvesebb énnekem Bet­
lehem rózsája, mint Jeruzsálem trónja.
A reszkető leányka örömtől dobogó kebellel borult Dávid 
kebe lé re ; bár úgy lenne, bár úgy lenne suttogá magában, de 
az álom által Jehova beszél az emberekkel.




— Történelmi rajz, első Endre korából. —
Ránosztai R ezsőtől.
(Folyta tás .)
B o a  és B u k n a  vigyázatlan eljárásai az öreg Vathá- 
nak  egész tervét elárulák a nyilvánosság e lő t t ; azért többé 
már maga az ősz pogány hadvezér sem tartván lehetőnek és 
szükségesnek a titkolózást; nyilván kezdé hirdetni abaujvári 
táborából szándékát s minden tájhoz felszólítást intézett, hogy 
I a kereszténységtől elállva, a nép zászlói alá siessen, ha vagyo­
nát és életét biztosítani ak a r ja ,  mert M a g y a r h o n b a n  a
k e r e s z t é n y s é g v é g ó r á j a  ü t ö t t .
Most már nem volt, a ki kétkedjék  többé ; mindenki látá 
a v ész t!
A kereszténység és pogányság a legelkeseredettebb düh­
vei beszélt egymásról.
A két tábor csatakészen állt már, — de távol egym ástó l; 
mindkettő egy hon, egy nemzet fiaiból, testvérekből alakult S'
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mégis oly idegen, oly boszús vala egymás iránt, mintha sohasem 
látta volna egymás*'.
Azelőtt hetekkel, talán édes barátok, jó szomszédok vol­
tak a két sereg fiai — most a legelkeseredettebb ellense'gek . .  •
A kik eddig csak áldást tud tak  kívánni egymásra, most 
átoknál egyébre nem is gondolának ; mást nem is lehete hallani 
ajkaikon.
Az eddig egymást ölelő testvéri karok éles gyilkot tá r tá ­
nak egymás ellen, görcsös ujjaik közt.
Boszútól lángoló szemekkel kérésé a fiú azokat, kiket ed­
dig életénél jobban szeretett a — s z ü lé k e t . . .
A keblek érzeményei, melyek sokszor nemzetek sorsa 
fölött határozának, most kinevetett, háttérbe szorított guny- 
tárgyak levének.
Az ifjú dalia mámoros keservvel vágyott elfogni az ellen­
kező véleményért egyetlen kedvesét, hogy — kit eddig szive 
koszorújául tekintve, hő szerelme lángtüzével szeretett, szána­
kozó sóhaj, résztvevő szó nélkül, fagyos hidegséggel vonja kin- 
padra.
Es az a szerető leányka, ki oly önfeledten hajolt kedve­
sének dobogó keblére, a s z i v e t ,  melyen annyiszor édes bol­
dogságról, szép jövőről ábrándozott, nem sajnálta volna saját 
gyönge kis kezével döfni át, ha mindjárt ő maga is belehalt 
volna.
A keresztények tábora a T i s z a  m e n t é b e n  gyüleke­
zett össze. V atha A b a  ú j v á r n á l  dőzsöle táborában, egetrázó 
átkokban törve ki a kereszténység ellen. Boa és Bukna a V atha 
számára toborzott sereggel S z é k e s f e h é r v á r n á l  várakoz­
tak  ujabb parancsra, s igy bármily nagy volt is az elkeseredés, 
a düh a két külön felekezetű tábor seregei között, és a keble­
ket bármennyire zakla táis  a boszúszomj, nyilvános csatába nem 
bocsátkozhatának, a távolság miatt, mely őket egymástól elvá- 
lasztá.
Boa és Bukna tartalékseregükkel megkezdék ugyan a 
táboruk tanyázási helye körül lakó, békés keresztény lakoso - 
kon a hóhéri kegyetlenkedést, de V a t h á n a k  szigorú paran­
csa eltiltá őket a mohó vágygyal kezdett mészárlásoktól, s mi­
után mintegy 120 — 150 ember boszújok áldozatául esett, békén, 
nyugton bocsáták le az ősz pogány vezér parancsára fegyve­
reiket.
Vatha e tiltó parancsának indokául azon eszme szolgált, 
mely szerint ő nem részenkint, de egyszerre minden oldalról 
kiváná megrohanni a keresztényeket, s az üdvőzitö hitének 
virágzó fáját egy csapással, ha lehet, dönteni ki.
A keresztények táborában Boa és Bukna kegyetlenségei 
felláziták a különben is fájdalommal, keservvel tölt kedélyeket.
A hitsorsosaikon elkövetett méltatlan bántalmakat vé­
resen kivánák megtorlani, és sürgeték a csapatok vezéreit, 
húzódnának Székesfehérvár felé, hogy csatába bocsátkozhas­
sanak Boa és Bukna seregeivel, vagy engedjék őket egyenesen 
Vatha táborára rohanni.
De a vezérek, nem lévén seregük akként szervezve még, 
hogy t á m a d ó  h a r c z o t  kezdhessenek, nem hajoltak a 
hadfiak kérésére, hanem helyben maradva, folytonos g y a k o r ­
I a t által iparkodának a számra sokkal kisebb keresztény tá ­
bor daliáinak előnyt szerezni a roppant pogány sereg dőzs- 
vitézei fölött, és a míg a fegyverforgatási ügyességre tanitúk 
harczosaikat, nem mulaszták el egyszersmind a sereg nagyob- 
bitását is minden kitelhető módon eszközölni.
(Folyta tjuk .)
E g y  hét története.
— Juuius 17-kén. —
A holt idő. — Adjon Isten, a mi n i n c s . — Alföldi iskola. — Pest és Paris.
— Pest és London. — Tropikus utczák, szibériai magánkörök. — Utczai 
élet. — A párisi nők. — Templomi arczok Angolországban. — Angol phleg­
ma. — Rokon elemek. — Thakeray, Boz, Makaulay és az angol hölgyek. — 
Szalay László és a külföld utánzói. — Tiszteljük az érzékenységet. — Rus­
sel lordnő és egy pesti kereskedőnő.— A társasélet lelke. — Földi bálványok.
— Szívbajok. — Osászárfürdői élmények. — Egy jó akaratú tanács.—Tanul­
junk azaristocratiától.—Kevesen vagyunk.—Névmagyaritások.—A jó ivóviz.— 
A forráskutató. — Tüzesetek. — Virágbiztositás. — A műegylet. — Egy 
örökfényü csillag. — Egy derék műbarát. — A fiatal Izsó. — A londoni vi­
lágkiállítás és Köpenyesyné ő nagysága. — A Széchényi-liget. Szentpé- 
teri József és Ferenczy. — Magyar börze. — A trieszti kirándulás. — Artót 
Desirée. — Az uj Gara Maria. — Hangverseny. — A nemzeti színház
csődöt hirdet. — Vigjátékszerü végezet.
Mindenek előtt kijelentem, hogy e hétnek nincsen tö r té ­
nete; már tudniillik — n á lu n k ;  a Vatikán fáklyafénye idáig 
nem látszik, Nándorfehérvár ágyuszava idáig nem h a l l ik ; 
olyan volt e hét, mint a közönséges ember élete ; parányi esemé­
nyek között folytak le napjai, apró bajok vitték sirba ; beállott 
a ,,saison m orte / '  a zaj és fény elköltöztek, ki falusi m agány­
ba, ki fürdőhelyre ment, és nekünk szegény napszámosaknak 
nem maradt egyéb a nagy „semmi“- n é l ; beszéljünk tehát a
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semmiről, azaz arról, a m i  n i n c s ;  azzal, a mi van, úgy is 
hamar készen leszünk.
Először is nincsen nekünk igazi t á r s a s é l e t ü n k ;  
leginkább érezzük ezt i ly en k o r ; mindössze nehány ember 
támaszt itt egy kis életet, ez is inkább külső fényt és zajt, 
mint valóságos szellemi mozgalmat, és mikor e nehány ember 
távozik, a fővárosi élet nem sokkal különbözik egynémely 
alföldi síkságtól, csak azzal a különbséggel, hogy itt a ho- 
mokat az unalom pótolja, a mi azonban szellemi tekintetben 
nem nagy különbség. Az ember órákig járha t utczáinkon és
— ha csak a véletlen egy-egy idevetődött vidéki arczot nem 
hoz eléje, nem lát egyebet tátott szájú boltoknál és olyan ar-  
czoknál, a melyeken a mindennapi életgondok fekete kétszer­
kettője barázdabelükkel van bevésve.
Honnan van ez?  tán igazán végképen kiüresedett fővá­
rosunk minden szellemi,minden nemesebb életből? korántsem ; 
elegen vannak előkelő férfiaink és hölgyeink közül, kik nyáron 
át sem tévoznak több időre fővárosunkból; hanem, mint mon­
dám, a pusztai jelleg onnan származik, mert nincs igazi tá r­
saséletünk.
Pedig e nélkül nemzeti művelődés nem igen fejlődhetik 
nagyra ; nézzük az angolt vagy a francz iá t ; ott is nyáron át 
falura vagy fürdőre megy a születési- és pénzaristocratia, de 
azért a fővárosi jelleg nem igen változik ; Páris színházai csak 
úgy tele vannak nyáron, mint télen, és London társaskörei szin­
tén nem igen érzik a fogyatkozást.
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Tán azt mondják reá, igen, de Páris és Londonhoz ké­
pest Budapest csak falu ! igaz, de ne méltóztassanak megfeled­
kezni arról sem, hogy Párisnak h a r m i n c z n é g y  színháza 
van, niig Budapestnek — a németeket is beleszámítva — alig 
n é g y ! és mégis nyáron át jóformán mind a négy rende­
sen üres !
A mi pedig Londont illeti, ott a társasélet valóban óriási 
aránytalanságban áll a lakosság szám ával; csak m ü ­
veit. ember legyen valaki, és mint olyan esak kissé ismeretes, 
nem igen marad ideje, nyilvános mulatóhelyeket fölkeresni; és 
nincs is arra  sem szüksége, sem k e d v e ; annyi élvezetes m a­
gánkörnek lehet szívesen látott vendége, nyáron, csakúgy mint 
télen, hogy a szó szoros értelmében, nem tehet eleget a sok 
meghívásnak; igaz, nehéz az angol magánkörökbe bejutni, de 
a ki egyszer müveit emberül el van ismerve, az ugyan soha 
sem panaszkodhatik unalomról, míg itt minálunk, az a nehány 
ember, a kiket a körülmények e forróságra nézve sokszor csirke- , 
költő intézetnek beillő fővárosunkba marasztottak, nem tehet ; 
egyebet, mint hogy vagy otthon, vagy a kaszinóban, vagy pedig 
magánkörben — u n a tkozzék ; a színházak üresek, az utczák | 
porosok és tropikusok,a magánkörök meg Szibéria : tessék most 
m u la tn i!
Kétféle társaséletet különböztethetünk meg jelenleg a czi- 
vilizált világon : a f  r a n c z i á t és az a n g o l t ;  az elsőről 
ezúttal nem szólok, mert ez nagy ellentétben áll a magyar em ­
ber természetével; mióta a nagy franczia forradalom X VI La- I 
jón trónját az utczára tette, az összes párisi élet úgy szólván, 
gaimn-jelleget ö l tö t t ; többet van utczán, mint szobában ; a leg­
nevezetesebb ügyek kávéházakban döntetnek e l ; a színházak, 
a börze, a legnevezetesebb műcsarnokoknak, sőt sok tekintet­
ben az egyházak is többé kevésbbé kávéházak is egyszers­
mind ; ne csudálkozzanak ra j ta :  ott a hölgyek is kávéházakba , 
járnak; épen olyan hangosan társalognak, cpen olyan gyakran 
szivaroznak, és — nem kevésbbé fesztelenek, mint a férfiak ; j 
az anyák előbb falura, aztán zárdába adják gyermekeiket, ott 
hagyják,míg föl nem nőttek, mit csináljanak tehát az idővel r* tár­
sasköröket alakítanak és mulatnak, és az igaz, olyan szellem- 
dusan sehol sem társalkodnak, mint Párisbau ; unalomról tehát 
szó sem lehet.
Egészen más a társasélet Londonban ; ez merő ellentéte 
Párisnak; ha ott a színházak is félig meddig kávéházak, itt 
megfordítva a kávéházak is félig meddig templomok, még pe­
dig a n g o l  templomok, a hol nem csak a fiatal szemek vizsga 
Körültekintésé nem divatos, de még az arezok is két kézzel 
elv annak födve imádság alatt, a körültekintő vizsga szem tehát 
legfölebb egy-egy t i s z t e s  arezot pillanthatna meg, még pedig 
valóságos angol templomi arezot, bőrrel bevont, csonttá vált 
angol bibliát, bzó sincs róla, sok olyan oldala van az angol 
eletnek, a melyekkel a magyar ember nem igen tudna megba- 
rát vOíní; sok nemzeti tulajdon a különbféle éghajlat által fej­
lődik, s a magyar ember például kíállhatlannak találná az 
olyan vendéglőt, melyben minden ember külön-külön páholy­
ban ul, és egy óriási beafstak és nehány kupa porter mellett 
hat-nyolez óra hosszat azon herkulesi csudatettben gyakorolja 
magát, hogy a veghetetlennek látszó „Times“-t  végig olvassa; 
en csak angol természetnek való m ulatság; de a miben feltűnő 
rokonság létezik az angol és magyar nemzet között az, hogy 
az angol nők is olyan t i s z t a  e r k ö l c s ű é  k, és ú g y  
s z e r e t i k  a c s a l á d i  é l e t e t ,  mint a mi magyar höl­
gyeink, csak azzal a különbséggel, hogy ott a családi élet 
nem annyira a magán-, mint inkább a n y i l v á n o s  
ólet egyik kiegészítő része ; kevés olyan jómódú család 
van Londonban, a melyben éven át több rendbeli társas 
összejövetelek ne volnának; majd szini előadás, majd hang­
versenyek vagy felolvasások tarta tnak, és bizton lehet állí­
tani, hogy három annyi uj színmű adai.ik ott elő magán- 
mint nyilvános színpadokon; és épen úgy van a művészet többi 
ágára  nézve ; a jeles zenészek ott többet já tszanak  m agánhá­
zakban, mint ny ilvánosan; ez az igazi társasélet és igy kellene 
annak minálunk is lenni.
Csak hogy erre két féle dolog mulhatlanul szükséges; az 
első az, hogy a valódi műveltség nálunk is annyira el legyen 
terjedve, mint Londonban, a másik pedig, hogy a müveit t á r ­
saság olyan összetartó, egybesimuló természetű legyen, mint 
Londonban, nem pedig olyan zilált, szélylyelhuzakodó. mint 
nálunk.
A műveltségről ismét nem szólhatok ; mert a kiket e sza­
vak illetnek, azok úgy sem olvasnak la p o k a t ; ezek előtt hiába 
beszélném el, hogy Londonban létem alatt Thackeray rendesen
6 — 7000 hallgató előtt ta r tá  tudományos felolvasásait, és ezek 
k é t  harmada — nő v o l t : és ép olyan kevéssé foghatnák meg 
azon körülményt, hogy akkor az angol nőknek legkedveltebb 
olvasmánya — tán Boz volt V igen, ez is, de 1 e gkedveltebb 
olvasmányuk — Makaulay volt, a jeles t ö r t é n e t í r ó .  H á­
nyán szeretik azon hölgyeink közül, a kik úgy szeretik a kül­
föld divatját követni, a mi legnagyobb tö rténe tirónka t: S z a -  
l a y  L á s z l ó t ?  Természetes, hogy ilyen mű gyönyörrel ol­
vasására valódi műveltség k ívántatik , de a jobb módú angol 
nők csakugyan valóban müveitek is.
Hanem szólok inkább a társasélet másik főkelleke : az 
összetartási, eeybesimulási hajlamról. Azt tartom, nem vétek 
az érzékenység ellen, ha azt mondom, hogy Angolországnak elég­
fényes aristokratiája, eléggé tekintélyes közép nemessége és 
eléggé vagyonos polgársága van mondják, hogy mind a há­
rom tekintetben felülmúlja a világ bármely nemzetét, de 
mint mondám, nem akarok az érzékenység ellen vé ten i ; azt is 
mondják továbbá, hogy Lord Russel, az angol ministerelnök, 
áll ott fény és tekintély dolgában, a hol többek között egy pesti 
gazdag kereskedőné ; nos tehát, néhány évvel ezelőtt Lord Russel 
neje, született miss — bizony elfelejtettem már, micsoda szü­
letett, annyit azonban egész bizton állíthatok, hogy nem k e ­
vésbbé született, mint a kérdéses igen tisztelt kereskedőné; 
mondom tehát, néhány évvel ezelőtt lord Russel neje F ranzens­
badban volt, és valóban sem olyan nagy fényt nem tüntetett föl, 
sem pedig olyan büszke rátartóssaggal nem nézte le a kevésbbé 
gazdag vendégeket, mint a kérdéses igen tisztelt pesti keres- 
k edöné ; kereskedőnét mondtam, mert ez t é n y, ,de az igazság 
érdekében ki kell nyilatkoztatnom, hogy nemcsak ez osztály 
felületes hölgyei szenvednek e ru t szívbajban.
K ét tulajdon teszi olyan kedvessé és otthoniassá az 
angol tá rsasé le te t:  az egyszerűség és a nyájasság; lehet a férj 
százszor miniszter vagy fél India tulajdonosa,neje és leánya még­
is olyan egyszerűek, mint az utósó polgárnő és egyiránti kedves 
nyájassággal mulatnak a kézművessel, mint a királynő fiával ; 
herczeg-e vagy  napszámos, a ki náluk bevan mutatva, az nem 
jő kérdésbe, elég, hogy be van mutatva, akkor bizonyára 
méltó is reá, hogy a társaság tagja legyen, és aztán egy h a j ­
szálnyival sincs neki kevesebb becsülete, mint a leg­
nagyobb főurnak.
így  van ez Londonban, a világ legelső nemzetének h ö 1- 
g y e i  k ö z ö t t ; különös nyomatékot teszek e szóra : hölgyek, 
mert ott ezek a családi élet kizárólagos u ra lkodó i; minden úgy 
történik, a hogy ők óhajtják.
Ilyen tisztult fogalmak mellett természetes, hogy Lon­
donban a társasélet annyi nemes élvezetet nyújt, hogy a mü­
veit ember nagyobb örömöt nem ismer, mint szabad óráit olyan  
körben tölthetni, hol a külvilági érdekek, a vagyon és születcí» 
korlátot nem vonnak; — mi köze is a nőnek az efféle f ö l d i  b á l-
ványokhoz! — hol csak finom modor és műveltségi érték szerint 
osztályozzák az em b er t! De lehet- e már nemesebb élvezet a 
világon, mint ilyen hölgyek társaságában tölteni néhány órát i 
És most nézzük, hogy van minálunk ; múlt —azaz t a v a l y  
vasárnap a budai császárfürdőben voltam ; egy vidéki urhölgyet 
látogattam meg, a ki ott a fürdőt használja ; e hölgy épen olyan 
müveit,mint jó módú, csak az az egy hibája van,hogy egy derék 
ügyvéd neje ; Kegyetek bizonyára nevetnek,hogy azt h i b á n a k  
nevezem, és e mosolygás lesújtó Ítélet azon lelki sötétségre 
nézve, melyben még némely ember e hazában szenved. K ér­
deztem barátnőmet, ha volt- e már a M arg itsz ig e ten ?  azt 
mondta, nem ; mert nincs, k iv e l! három hete már, hogy e nő a 
császárfürdőt használja, művelt lelkű, szellemdus, és még csak 
egy-két vendéggel kötött ismeretséget ! m iért?  azért, mert az 
én barátnőin sem túlságos fényt nem (íz, sem pedig más egyéb­
képen nem ügyekszik feltűnni,tehát senkinek sem ju t  e s z é b e , vele 
megismerkedni! És úgy van ez a többi vendéggel is ; egyik is, 
másik is balt'ogalmak r a b ja ; ez a gazdagság, a fényűzés, amaz 
meg a rang és születés szerint osztályozza a vendégeket, azért 
az a rettenetes ziláltság, és a ki egy kis gyöngéd kaland, vagy 
szárnfeletti viszonyban nem leli kedvét,az bizonyára nem egyszer 
unatkozik, a világhírű kurahelyen.
Es nemcsak Budán, hanem minden hazai fürdőhelyen úgy 
van e z ; innen ez az országpusztitó nagy fényűzés a hölgyek,és 
az a kárhozatos kártyadüh a férfiak részéről-, ha művelt társas­
életűnk volna, mindez nem történnék ; milyen kedvesen, élve­
zetesen tűnnék ilyenkor az idő és milyen kevésbe kerülnének az 
ilyen élvezetek! mig most az unalom bűnre hajtja az em bere­
ket • a ki nemesebb élvezetekhez van szoktatva, mind halálosan 
unatkozik világhírű fürdőhelyeinken; avagy nem úgy van, 
kedves olvasónö í
S épen igy van ez társaséletünkkel; panaszkodunk az élet 
egyhangúsága ellen, és magunk vagyunk annak oka; rombol­
ju k  le az előítélet és sötétség k o r lá ta i t ; ne legyen k izárva  társas 
köreinkből más, csak a durvaság,jellemtelenség és müveletlen- 
ség,a többi pedig mind, mind e g y i r á n t  szívesen látott vendég le­
gyen, és ezen szent elveknek a hölgyek legyenek legbuzgóbb 
apostolai, t é n y l e g e s  foganatosítói, és meglássák, milyen lesz 
akkor társaséletünk, milyen gyöngédek lesznek féríiaink, és 
milyen müveitek! Mert higyjék meg, mindez csak hölgyeinktől 
fü g g ; a milyen szellemet ők terjesztenek, olyanokká lesznek a 
férfiak.
A születési aristocratiától keveset várhatunk  ez ügyben; 
ez mindenütt a nagy világon elkülönzési hajlamokkal van sa- 
turalva, Angolországban csakúgy, mint Francziaországban, és 
Francziaországb&n csakúgy, mint fc>ász-Meiningen-Hildeburgs- 
hausenban; a főtörekvés csak az legyen,hogy a nemzet nagy kö­
zéprendje, a hatalmas birtokos osztály egy nagy,összetartó tes­
tületté olvadjon egybejazt ne szakaszszák szét aprólékos magán­
érdekek és középkori balfogalmak; tanuljunk az aristocratiától; 
lám, milyen összetartó ez ! ott nem kérdik, magyar- e vagy 
muszka, szabadelvű- e vagy hátrafelé haladó; mihelyt hét-ki- 
lencz ágú koronát visel czimerében, már kuszi-pajtás; hasonló­
képen tegyenek a nemzet többi osztályai, csak azzal a különb­
séggel, hogy itt az égasbagas cziiner helyét az — értelmiség 
és tiszta jellem pótolják; oh, ha ezt ki lehetne vinni, milyen nagy 
es trős  egy nemzet volnánk mi a k k o r ! Hogy nevetnők mi a k ­
kor azon hirt, hogy a magyarság évről évre fogy e h az á b a n !
Pedig most nincs mit nevetni r a j t a ; mert fájdalom, csak­
ugyan fo g y ; legalább Aradmegyében ilyen szomorú e red ­
ményről tudósítanak ; tizenhárom ottani ref. egyházban a múlt 
évben összesen 952 ember halt meg és csak 487 született! 
Ilyen szomorú aránytalanság mellett kevés vigasztalást nyújt 
azon örvendetes tapasztalat, hogy a n é v m a g y a r i t á s o k
egyre napirenden vannak a hazában; mert hisz ezek úgy is 
m agyarok ! Hát még ha hozzá gondoljuk, hogy e négy száz 
ujonszülött közül alig egy negyedrésze éri meg a valóságos 
em berkort!
A napokban egyik barátomnál lévén, szóba jö t t  ez ügy, 
és olyan nézetet hallottam tőle, mely megérdemli, hogy széle­
sebb körökben is foglalkozzanak vele. Ugyanis azt állitá, hogy 
alföldünkön azért növekedik olyan lassan a népesség száma, 
mert ott nagy hiányt szenvednek j ó  i v ó  v í z b e n ;  az ide­
gen bevándorlók épenséggel nem állják ki e hiányt, de a benn­
szülöttek közül ¡3 egy harmada attól hal el.
Meglehet, hogy van valami e dologban és azért jó volna, 
elháritani e bajt a magyarság l e g t i s z t á b b  fészkeiből ; épen 
most mulat körünkben R i g h a r d abbé, a hires f o r r á s  ku-  
t a t ó; Pesten már néhány jó vizforrást födözött fü l ; tegyenek 
kísérletet a jó  ivó viz szűkében levő többi városok is; és ha ez 
nem volna lehetséges, ásassanak a r t é z i  k u t a k a t ;  lám, 
Debreczennek most milyen jó ivó v'ze van! Fél egészség u jó 
viz egy városban.
Es miként a viz, ép úgy biztosítsuk magunkat a t ű z r e  
nézve ; ne sajnáljuk a néhány forintot a biztositó társulattól ; 
egy nagy gondtól szabadul meg ezáltal lelkünk ; ha nem is 
lakunk S z ,  P  é t e r v á r á  b a n, hol a múlt héten több mint 
6000 ház lett gyújtogatás martalékává, mégis nálunk is igen 
gyakoriaka t ü z e s e t e k ,  igy a héten csak Budán harrnineznésfy 
épület égett el, majd mind szegény emberek hajlékai és 
csak igen kevés volt közülök biztosítva; ezek most koldus­
botra jutottak.
Es mikor már vetéseinket is biztosítottuk, ne feledkezzünk 
meg a v i r  á g o k r ó 1 sem, nevezetesen azokról, melyekből a 
n e m z e t  h o m l o k á r a  tűznek diszfüzéreket; e virágok fáj­
dalom, most alig-alig tengődnek, nem igen ápolják, nem igen 
gondozzák! pedig h o n l e á n y a i n k n a k  volna ez megtisztelő 
h iv a tá sa ! Megmondjam- e, hogy hivják e virágokat ? Minek! 
Kegyetek azt u^y is tu d já k ; nem is kegyetek éri a kötelesség­
mulasztás arezpiritó vádja.
A pesti m ü e g y l e t r e  is bizony ráférne egy kis párto­
lás ; e héten tarto tta  évi közgyűlését, és ez alkalommal kitűnt, 
hogy valóban 3okat tehetne ez egylet a hazai művészet emelé­
sére, hahogy pénztára — szárazságban nem szenvedne. Nem 
hagyhatjuk azonban megemlítés nélkül, hogy a magyar főrangú 
körök egyik legfényesb csillaga, a honleányi erényekben tün­
döklő gr. B a 1 1  h i a n y i L a j  o s n ő épen e héten vette meg 
Ligeti jeles festésziink : „Capri szigeté“ -t.
Mint a szép lélek másik fényes bizonyítékát meg kell 
még emlitenem, hogy a napokban egy mübarát s z á z  darab 
aranyat küldött a müegyletnek, oly végre, hogy ez összegen 
D u n a i s z k y  L á s z l ó  „Sámson és Delilah“ gypszöntvén^'ü 
müvét a nemzeti Muzeum számára megvegye, és ezáltal a jeles 
fiatal művésznek lehetővé tétessék, Olaszországban tovább ké­
pezni tehetségét; a nevezett mü jelenleg a londoni világkiállí­
tásban van, es ott is figyelmet gerjeszt. Hogy hivják e nernes 
művészetpártolót ? Nem tudóin ; a derék ember nem nevezte 
magát.
Vajha a fiatal I z s ó n a k  is találkoznék ilyen lelkes pár­
tolója. Ez is egyike a legkitűnőbb tehetségeknek; a napokban 
érkezett ide egyik müve ; gyönyörű, nagy reményekre jogosító 
mü; három évig dolgozott rajta Münchenben, és kapott érte — 
400 f r to t ! E gy  susztert jobban díjaznak. Rgyik gazdag főurunk 
rendelte meg e müvet.
A l o n d o n i  v i l á g k i á l l í t á s o n  is nem csekély 
figyelmet gergesztenek a magyar cz ikkek ; kezdik hinni, hogy 
Magyarország áldott ország, méltó reá, hogy boldog legyen , 
de erről majd a londoni levelező fogja tudósitani kegyeteket;
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én csak azon egy hirt kaparintom el tőle, hogy a m a g y a r  
v i s e l e t  szépsége ott is átalános elismerésre t a l á l ; mit mon­
danak ehez a pesti z s á k d i v a t  h ő s e  i, valamint K ö p e n y e -  
s y n é  nagysám ? Persze, nekik külön gusztusok lehet; 
egészségökre váljék.
Hogy a S z e c h é n y i -  1 i g e t e t  csakugyan majoinko- 
mediával díszítik föl, az most már bizonyos ; rég mondtuk mi 
azt, ne hagyják úgy elparlagosodni e kedves kis ligetet, leg­
alább a „legnagyobb m agyar“ iránti kegyeletből ne ; de hiába, 
mi tudunk tartani országos requiemeket, el tudjuk zengeni a 
„Szózat“ -ot, de — a Széchenyiliget vesztére hagyjuk.
A múlt héten halt meg egyik jeles a ranym űvesünk : 
S z e n t p é t e r i  J ó z s e f ;  valóságos művész volt a maga ne­
mében ; egyik müve a párisi nagy kiállításon éremmel is lön 
kitüntetve, testi lelki barátja  volt egykori jeles szobrászunk : 
F e r e n c z y n e k ;  ez is, az is szegénységben halt meg. Hiába, 
nincs pénzünk.
Magyar b ö r z é t  akarnak  fölállítani, már folyamodtak az 
engedélyért; csak meg volna m á r ! lesz itt is csalás és nyereke- 
dési düh, de legalább a magyar papíroknak is lesz értéke és tán 
egy okkal kevesebb azon állításra, hogy nincs pénz.
A t r i e s z t i  kiránduláson nem látszott a nagy szegény - 
ség; hatszáz személyre számítottak a vállalkozók és három 
annyian jelenkeztek ; eddig már útban v an n a k ; valóban érde­
mes is,, ez utat tenni; ilyen olcsón nem egy hamar juthatni 
hozzá; majd a jövő héten értesülnek kedves olvasónöink e kirán­
dulás gyönyöreiről.
E gy  pár szép óránk azonban mégis volt a lefolyt héten, 
először is azok, melyeket A r t ő t  D e s i r é e  szerzett; nemcsak 
a színházban, hanem hangversenyben is volt alkalmunk gyö­
nyörködni e r itka művésznő énekében. Sokat lehetne e mű­
vésznőről irni, ép azért  csak annyit mondok : ez nagy művész­
n ő ! Ilyen művésznővel szemben a többi énekesnőről nem igen 
lehet szólni;tninden hangja bájos.elragadó;a természetdusgazdag 
adományai a legtökéletesebb képzettséggel egyesülnek b enne ; 
egy kis hangfutammal több hatást idéz elő, mint mások egész 
szakaszokkal, és mindezt nemcsak minden megerőtetés nélkül, 
de a szó szoros értelmében : játszva viszi végbe; kevesebb fá­
radsággal,mint más ember a közönséges beszédet,adja ő elő a leg­
nehezebb staccatot, a legmerészebb apreggiot; mennyire eltörpül­
nek mellette a mi legünnepeltebb művésznőink mind! és ezt ko­
rántsem ezeknek kisebbítésére mondom,hanem csak azért,hogy 
vidéki olvasónőinknek némi rnegközelitő fogalmuk legyen e mű­
vésznő nagyságáról.
H át még mit mondják G ara  Máriájáról ? Léirhatlan azon 
eliagadtatás, melyet e szerepben előidézett; csak Lind Jenny 
tudta úgy elbűvölni a közönséget; de nem is hallottunk mi még 
t an G ara  Máriát, és tán nem is fogunk többé olyant hallani 
soha. “
Visszatérve a hangversenyre, melyet f. hó 13-kán az or­
vosnövendékek segélyegylete javára  a Muzeum díszteremében 
rendeztek, ki kell még emelnünk F e l e k  y-M u n k á c s y F l ó -  
r  á t, ki Ió th  Kálmán szép „Szilágyi Erzsébct“ -jét a neki saját 
szivet megnyerő kedvességgel szav a l ta ; épen olyan jelesül mű­
ködtek közre ^ á v a y - K h a y l l  L u i z  u r h ö l g y ,  a főváros 
egyik legkitűnőbb zongoraművésznője, és a sokoldalú W o h l  
J a n k a k . a . ,  a férfiak közül pedig K h a y l l  é s  S t o c k e r  jele­
sül ismert zongoraművészek, és báró J ó s i k a  Kálmán, ki 
egy p ár  dalt sok jó akarattal éneke lt ; a hangverseny többi r é ­
szét Volkmann és Mendelssohn müveivel töltötték be ismert 
fővárosi művészek.
Es visszatérve a nemzeti szinházra, megemlíthetjük, hogy 
a betöltendő müvezérségre n y i l v á n o s  csőd van hirdetve; 
folyamodhatik érte mindenki, a ki bizonyítványokkal igazol­
ha tja ,  hogy irn i olvasni tanult,  soha fogva nem volt, a himlő ellen 
be van oltva, a színészethez anny it  ért,  m int a  jelenlegi igazga tó ,  
és azon felül eléggé b éke tü rő  term észetű , hogy a b izo ttm ány h i­
bá ié r t  m ajd  m ag á t  hag y ja  a lapok álta l  szidni. K egyetek  tán  az t  
gondolják.hogy tréfálok,pedig  kom olyan beszélek; az egész ü g y ­
vivői állomás csak  a r ra  való,hogy a  rósz igazga tás t  neki róhassak  
fö lbünü l,de  azé r t  az igazgatás  nem fog javu lha tn i  egy hajszálnyit  
sem. H o n n a n  tudom  én ezt olyan ha tá rozo ttan  állítani ? onnan, 
édes olvasónöm, m ert  az igazgatóság a régi m a ra d  ; a  színház 
legfőbb ügyei ezentúl is egy b izottm ányi tag  kezében m arad n ak ,  
és ki lehetne ez más, mint Nyéki ő m é l tó s á g a !
D e el e d espera tu s  hirrel; inkább  emlitsük meg,hogy fő ra n ­
gú köre inkben  a  múlt héten  k é t  boldog házasság  kö tte te t t ;  g róf 
A ndrásy  G yu la  W e n k e i m  L e o n t i n ,  herczeg  Odescalchi 
A r th u r  pedig L  o P  r  e s t  i báró  hölgyet vezette  oltárhoz. Az 
ég á ldása r e á j u k !
Százszor-szépek.
Azon szegény beteg árva leány részére, kiről lapunk múlt 
számában említést tettünk, „egy árva, de hála Istennek! egész­
séges leány“ 2frtot, Pestről pestig M . . .  1 . . .  i Emma nem es- 
lelkű urhölgy 1  frtot küldött be szerkesztőségünkhez.
A z ..irodalom tám ogató válla lat,,-hoz
újólag csa tlakozo tt:
A. F e g y v e r n e k :  K.  T ó t h  O t t i l i a .
Több tisztelt előfizetőnk szives tudakozódására röviden 
fölemlitjük, hogy e vállalat czélja: olyan társulatot alakítani, 
mely évnegyedenkénti 2 í r t  50 k ré rt  legalább 3 kötetet, v agy­
is évenkinti 10  frtért legalább 1 2  kötet könyvet biztosit a pár to ­
lóknak és a hazai irodalomnak; ez által elejét vennők az előfize­
tésekkel! visszaéléseknek, mert a pártolók csak akkor tartoz- 
lóknak beküldeni egy-egy évnegyedi részletet, azaz 2 frt 50 krt,  
mikor ezer pártoló lesz e g y ü t t ; és ez esetben a tiszta jövede­
lem : — legalább 600 frt évenkint — a z  í r ó i  s e g é l y a l a p  
n ö v e l é s é r e  lesz fordítandó.
A vállalat terve tehát épen olyan hasznos az irodalomra, 
mint a müveit közönségre és a mellett jótékony czéllal van 
összekötve ; mindjárt az első évben következő jeles íróink mü­
vei lennének k iad an d ó k :
Abonyi Lajos, Dalmady Győző, Jókai Mór, Thaly K ál­
mán, Vadnai Károly, Vértesi Arnold, és e lapok szerkesztőnő­
jétől egy 2  kötetes munka.
Mihelyt ezer pártoló együtt lesz, a vállalat megkezdheti 
üdvös m űködését; eddig hatszázharmincz pártoló je len tkeze tt ; 
még háromszázhetven lelkes irodalombarát részvétére van 
tehát szükség ; adja Isten, hogy minél elébb együtt legyen 
e szám.
G-azdasszonyoknak.
K é z p u h í t ó  s z e r .
V égy négy lat va ja t ,  keverd  habbá ,  nyomj belé egy fél 
czitrom  levét, ezzel is keverd  jó soká, önts hozzá nehány  csepp  
szagos olajt, s r a k d  el porczellán ibrikbe  hűvös helyen. E z e n  
kenőcscsel kend  be kezede t m inden  este, és huzz reá  sz a r -  
vasbőrkez tyü t .  P. St. E liza.
A p r ó  v a j a s  s z a r v a c s k á k .
Vegy 3 lat fris élesztőt, dörzsöld össze egy fél font v a j ­
jal, tégy hozzá négy lat porrá tört czukrot, egy font finom 
lisztet, egy kis sót s annyi tejet, a mennyi k íván ta tik  arra, 
hogy ne legyen se nagyon lágy, se nagyon kem én y ; mindezt 
gyúrd össze jó l  a gyúrótáblán, szaggass ki mindjárt annyi apró 
darab tésztát, a mennyi szarvast akarsz csinálni, s minden 
ilyen darabot nyújts ki vékonyra, töltsd meg mák, dió vagy 
befőtt töltelékkel, hajtogasd össze, kend meg tojással, rakd 
föl pléhlemezre, hagyd pihenni és kelni egy negyed óráig, az­
tán rakd  be a kemenczébe, s süsd meg szép sárgára.
Sz. Zs.-né.
T e j  e s  hab.
Verj hat tojás fehéréből erős, kemény habot, czukrozd 
meg Ízlésed szerint, forralj fel egy jó nagy lábasban tejet, 
tégy belé vanigliát s szaggasd belé kanállal a kemény habot; 
hagyd jól megdagadni a tejben, azután szedd ki habzó k a n á l lá  s 
r a k d  a tálra. A fenmaradt tejből pedig csinálj a 6 tojás sá rg á ­
já v a l  crémet, s ezt öntsd a tálra, de úgy, hogy a fehér hab a 
a  közepében, a créme pedig köröskörül legyen.
P. St. Eliza.
Irodalom és m űvészet.
X  A K a l o c s á n  m e g j e l e n e n d ő  „1862. é v i  á r ­
v í z  k ö n y v “ kiadója jelenti, hogy a könyv megjelenése az 
eddig jelentkezett előfizetők által már biztosítva van ; s hogy 
az, az'előfizetési határidő meghosszabbítása miatt c sak ju l .  25- 
én, tehát az eredetileg kitűzött határidőnél egy hóval később 
fog megjelenni.
X A z „O r s z á g “ c z i m ü  uj politikai lap, melyet E n ­
gel és Mandello adnak ki, csak jövő október hóban fog meg­
indulni.
X  B a l o g h  Z o l t á n  ,,F  ü 1 e m i I e ‘‘ czimü szépirodalmi 
lapra  engedélyért folyamodott, de sikeretlenül.
X R e m e l l a y  G u s z t á v n a k  „ Á b r á n d  és V a l ó “ 
czimü, lapunkban már említett regényes korrajzai sajtó alatt 
vannak s e hó végére meg fognak jelenni, miért is a kik az előfi­
zetési ivet még be nem küldötték volna, siessenek azt mielőbb 
beküldeni. A  kétkötetes mü előfizetési ára 1  frt 40 kr, díszpél­
dányban 2 frt 40 kr.
X  U j ,  n a g y s z e r ű  p o l i t i k a i  l a p  volna keletke­
zőben, ha a hir megvalósul. E  lap csaknem oly nagy lenne, 
mint a „T im es“ és részvényeken fogna alapulni. Szerkesztői 
gyanánt K o v á c s  L á s z l ó t  és Z i c h y  A n t a l t  emlegetik.
X G r .  B a t t h y á n y J u l i a  szorgalmas írónőnk „ F  o g- 
h á z  é s  s z e r e l e  m“ czimü 1 felvonásos vígjátékot irt, mely a 
budai népszínházban már jövő szerdán fog előadatni. Ez este te­
hát b i z o n y o s a n  nagyszámú közőndég lesz ott.
Budapesti hírvivő.
-Y (A  p es ti  müegylet) f. hó 4-én tartott közgyűlésében j 
mentek véghez a szokásos három évre érvényes választások. 
Az egylet elnőkeül újólag gr. Andrássy Manó, jegyzőjéül pe­
dig Ritter Sándor választattak meg egyhangúlag. Az igazgató 
választmánynak elnöke b. Prónay Gábor, s alelnőke gr. F es­
tetics Béla lön. Mübirálókul m egválasztattak: Barabás Miklós, 
Brodszky Sándor, Engert Vilmos, Greguss Ágost, Heckenast
Gusztáv, Karlovszky Zsigmond, Ligeti Antal, Lukács Móricz, 
Molnár Jószef Pencs János, Rökk Szilárd, Szabó Béla, Wal­
thier Ágoston, és Weber Henrik.
(Színházi művezető). Hogy csakugyan komoly szán­
dék, nemzeti színházunknál művezetőt kinevezni, bizonyítja 
az, hogy a helytartótanács legközelebb pályázatot hirdetett ez 
állomásra, melylyel 2100 fc fizetés leend egybekötve. De ugyané 
hirdetésből az is kitűnik, hogy a művezető kinevezése nem 
fog a legközelebbi jövőben megtörténni, miután a pályázók 
folyamodványainak beadására szeptember 12-ike van kitűzve, s 
azonfelül a már benyújtott folyamodványok alapjáni kinevezés 
is időbp kerül. Azonban jobb későn, mint soha.
Y  (A  bérkocsik ujabb taksája.)  E napokban a pesti ké t-  
és egyfogatu bérkocsik számára ujabb árszabályzat adatott ki, 
melyben a fuvardijak következőleg vannak m egállapítva: Két- 
fogatu bérkocsiért j á r  egész napra, azaz reggeli 7 órától esti 
9-ig 6 frt 30 kr, félnapra, azaz reggeli 7 órától délig 3 frt
15 kr., félórára vagy kevesebb időre 50 kr, egy órára 1 frt, 
minden további óráért 80 k r ; a vasúti indóháztól vagy a gőz­
hajóállomástól bármely városrészbe 80 k r ; a budai várba, a 
Krisztina-, Rácz- vagy vizivárosba és országúira 2 frt, Buda- 
Ujlakra vagy O-Budára 2 frt 20 k r ; a budai indóházhoz a 
Lipótvárosból 1  frt 50 kr, a Teréz-, József-és Ferenczvá- 
rosból 2 frt; a Városligetbe időzés nélkül és vissza 1  frt 20 k r ; 
a temetőbe és vissza temetkezés alkalmával 1  frt 65 kr. — Az 
egyfogatu bérkocsik (comfortable) árszabályzata ez : Egy ne­
gyedóráért vagy kevesebbért já r  25 kr ; ez időn fölül minden 
negyedóráért 20 k r ; a pesti indóházig 50 kr, a budai indóházig 
80 kr, a városligetbe vagy Orczykertbe 60 kr, a császárfür­
dőig 80 kr. A hidon és az alaguton a vámot a kocsi kibérlője 
fizeti.
?Y ( Drága szállás.) Megemlítjük, de nem követésre méltó 
például, hogy van a kishid-utczai Jankovich-házban egy, há­
rom csinosan bútorozott szobácskából álló szállás, melynek 
havi bére csak ötszáz forint, tehát egy évre 6,000 frt. De már 
igy e sorok írója is óhajtja, hogy mielőbb háziúr lehessen!
Y  (A ddig  j á r  a korsó a kútra, mig benntörik.) A város­
liget egyik leglátogatottabb vendéglőjéből két csinosan öltözött 
fiatal ember többször a nélkül távozott, hogy fizetett volna. 
Végre csinyen kapták az ifjú urakat,s a vendégek mulattatására 
késő éjtélig az edényeket és evőeszközöket t isztogattatták  ve­
lők. Inkább ezt tették meg, semhogy a hatóságnak átadassák 
magukat.
-Y (A  herczegprimás ö eminentiája) már visszaérkezett 
Rómából, s múlt csütörtökön az urnapi körmenetet Pozsony­
ban személyesen vezette. Mint a lapok Írják, a pápa különös 
örömmel fogadta Magyarország áldornagyát, kinek huszárait 
is feltűnő érdekkel nézte ő szentsége.
Y  (Molnár színigazgató terve.) A derék Molnár, habár 
részvét hiányában a legszorultabb helyzetben teng társulatá­
val, nem csügged, hanem kitartó lélekkel mindent megkísért, 
hogy az annyi áldozattal létesített budai népszínházát a bukás­
tól megmentse. E  kísérletek közé számítjuk azon tervét is, 
melyszerint a pesti német színházban társulatával hetenkint 
két előadást óhajtana rendezni, bizonyos kárpótlási összeg 
fizetése mellett. E czélból folyamodott is már a pestvárosi ta ­
nácshoz, mely azonban oda utasitá, hogy miután e színházról, 
mint a melyet bérbe adott, nem rendelkezhetik: egyezkedjék 
magánúton az illető szinház igazgatójával.
?Y (A  budai leégettek segélyezése.) A budai tűzkárosultak 
fölsegélésére a császár 1200 frtot, a budai takarékpénztár 500, 
a budai várostanács 300, s Pestváros tanácsa 100 frtot adom á­
nyozott. E  mellett a magánosok is keresztényi buzgalommal 
sietnek filléreikkel a leégettek szerencsétlenségének enyhité-
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sere. Méltánylattal kell megemlítenünk Molnár szinigazgató 
nemes tettét is, ki ugyané czélra a népszínházban egy előadást 
rendezett, melynek tiszta jövedelme a 100 frtot meghaladja. 
Megindító látni, mint segíti egyik koldus a másikat!
(Keleten utazott búváraink)  Kubinyi Ferencz, Ipolyi 
Arnold és Henszlmann Imre, f. hó 14-én érkeztek vissza fő­
városunkba, s múlt hétfőn tef jeszték elő jelentősöket nagy 
fontosságú utazásukról. Búvárainknak csak ismételt kérelmeik 
folytán sikerült engedélyt kieszközölni a zultáni titkos könyv- , 
tárba bejuthatásra, de még ezen engedély mellett sem egészen | 
ér tek  czélt, mert csak azon könyveket vizsgálhatták át, melye­
ket eléjök tettek. Először ugyanis 9 kötetet hoztak elő számuk­
ra, melyek közül kettő Mátyás király hires könyvtárából való, 
s görög és latin nyelven a szent a tyák  életét ta r ta lm azzák ; 
az egyik nyomtatott könyv, a másik pergamen-codex, s vörös 
és violaszin bársonyba kötve, Magyar-és Csehország czimerei- 
vcl, apró képecskékkel, Mátyás Király nevének kezdő betűivel 
és arabeskekkel vannak diszitve. A második teremben, hová 
csak ismételt kérelem folytán bocsáttattak be, egy asztalon 50 
könyvet láttak, melyekből 11 a Mátyás király könyvtárából 
való, s római klasszikusok müveit és a szent atyák életét t a r ­
talmazzák. E  könyvek egyikén Mátyás király arczképe lá t­
ható, a mint karszékben olvas. A könyvtárra vonatkozó többi 
közleményt titkos jelentésben fogják az Akedémía elé terjesz­
teni. Tudós hazánkfiai nagy gondot fordítottak a Konstantiná­
polyban levő magyar síremlékek iránt is ; Tököly és Rákóczy 
sirjait lerajzolva magukkal hozták. Rodo3toban megnézték 
Rákóczy lakását, kápolnáját, misekönyveit s imáit, melyek még 
mind m egvannak ; Mikes Kelemen több hagyományaira is r á ­
akadtak. Mindezekről azonbau részletesen fog értesülni a kö­
zönség egy önálló füzetben megjelenendő bővebb jelentésből.
/• ( Kertészeti kiállítás .) Az országos kertészeti tá r ­
sulat a dunaparton levő csarnokában terménykiállitást nyitott, 
mely ünnepek kivételével naponkint reggeli 9 órától délig, s 
délután 2 órától estig megszemlélhető.
I magyar akadémiai palota gipszmintája) nehány 
nap óta látható az épités színhelyén álló bódéban, hol minden­
ki megtekintheti. Ugyané minta fényképe is kapható már. A 
palota, mint tudjuk, Stühler berlini épitész terve szerint épül, 
kinek ez második terve, mely mind a beosztást, mind a stylt 
illetőleg lényegesen különbözik az elsőtől. A tervet Ybl fogja 
létesíteni, Skalniczky mint első rajzoló müködendik az 
építésnél, n gyakorlati építést pedig Discher József hajtandja 
végre.
¥  (Sajátságos kocsi.) Most már oly kocsit is találtak föl, 
melyhez sem ló, sem gőzerő nem szükséges, mégis szalad. F el­
találója Horváth Hortlii hazánkfia, ki ujszerkezetü kocsiját a 
zugligeti vasútra ajánlja alkalmazandónak.
~¥ {A'Iudarász Gí/ó'zó',)Párisban tartózkodó jeles festészünk 
közelebb meg fogja látogatni fővárosunkat; egy nagyszerű 
csataképre akar itt történelmi tanulmányokat tenni.
Y  ( Apró hírek.) Gr. Zichy Jenő, a bodajki kerületnek 
volt o r s z á g g y ű l é s i  képviselője, e napokban tette le az ügyvédi 
vizsgát, még pedig kitűnő sikerrel. — Két bécsi lakos a pesti 
várostanácphoz engedélyért folyamodott, Pesten egy férfiszol- 
ga-intézet felállithatasára. — E napokban a  hajóstéren egy 4 
éves kis leányka lovak és kocsi által agyongázoltatott. — A 
városi rendőrség számát harminczczal szaporítják ; egyenruhá­
jukon is némi módosítás történik. — Mióta a husmérés teljesen 
fölszabadittatott,a hús fontja 3 - 4  krral olcsóbb lett,de csak a kül­
városokban.—Pest és Eger közt ezentúl minden nap fognak tá r ­
saskocsik közlekedni.—A Zuglígetbe járó kocsik nehány nap óta 
mindennap reggeli 5 órától esti 9-ig közlekednek.—A városliget­
ben kertésztanodát szándékoznak állítani. — Schwarzer budai
magántébolydáját megnagyobbította, mi annál inkább szüksége» 
volt, miután a lipótmezei országos tébolyda építése rák módjára 
halad. — A legközelebbi országos vásár arról nevezetes, hogy 
egy tolvajság sem jelentetett be a városi kapitányságnak. —
A pesti dunaparti kikötő kiépítését még ez idén folytatni fog­
ják .  H át a budai pa r tra  mikor kerül a s o r ; — A császárfiirdői 
dijak következőleg szállíttattak l e : gőzfürdőért 80 krról 60 
krra ,  kádfürdőért az emeletben 40 krról 30 krra, egy kő-vagy  
török-fürdőért a nagy gyógyudvarban 40 krról 30 krra . — 
Egy kőmüveslegény a kerepesi utón házmeszelés alkalmával az 
állványról leesvén, annyira összezuzódott, hogy belehalt. — A 
budai nyári színház igazgatója ‘s rendezett előadást a budai 
tüzkárosultak javára. Az e czélra átadott jövedelem 300 
frt. — Kéler Béla zenekarigazgató a budai 1 e é g e t- 
t e k  f ö l s e g é l é s é r e  miilt csütörtökön a pesti lövöldében 
zeneestélyt rendezett. — Buda-Ujlakon e napokban tűz volt, 
mely 6 házat hamvasztott el. — A magyar földhitelbank ügye> 
bécsi hirek szerint, már el volna intézve. — Gr. Forgách fő- 
kanczellár e napokban nógrádmegyei jószágaira utazott.
Nem zeti színház.
— Junius 19-kén. —
Junius 12-dikén: „Tévedt no,“ Verdi operája, ArtOt Desirée miut vendég.
— Jun. 13-dikán : „Egy szegény ifjú története.“ — Jun. 14-dikén : „Párisi 
adós“ és ,,Eljegyzés lámpafénynél1' operette. — Jun. 15-dikéu : „Huuyady 
László,“ Erkel operája, Artőt Desirée mint vendég. — Jun. 16-dikán: .,A 
mama,“ Szigligeti vigjátéka. — Jun. 17-dikén: „Hunyady László,“  Erkel 
operája. ArtOt utósó vendékjátéka. —■ Jun. 18-dikán : Az irói segélyegylet 
javára műkedvelők á l ta l : ,,Tíiz a zárdában“ vígjáték és „Egy kis szives-
ség“ vígjáték.
Még mindig Artot Desirée ragad ta  el a közönség szivét, 
sőt e héten inkábü, mint v a la h a ; magyar operában hallottuk e 
héten, „Hunyady Lászlóu-ban  Gara Máriát adta, vasárnapon és 
kedden, és még az azon való neheztelést is elfelejtette velünk a 
nagy művésznő, hogy az érdemdús igazgatóság ismét v a s á r ­
n a p o n  léptette öt f ö l ! De valóban bajos dolog is, kifejezni 
azon elragadtatást, melybe e G ara  Mária a közönséget hoz ta ;  
ilyen tapsot még keveset hallott a nemzeti színház és v irágko- 
szorukban szintén nem volt fogyatkozás. Nem is hallottunk mi 
még ilyen Gara Máriát; a já tékról nem is szólunk ; mert hisz a 
művészi já tékról általában csak primitiv fogalmai: vannak éne­
kesnőinknek ; azt hiszik, ha szépen énekelnek, már az s z í n ­
m ű  v é s z e t ! Es milyen értelmesen szavalt e nagy művésznő í 
Pedig idegen előtte a magyar n y e lv ! E  tekintetben is sokat 
tanulhatnának tőle énekesnőink! — Még Ellingert kell dicsé­
retesen megemlíteni, a ki ismét szép mérséklettel, és azért mind­
végig szépen is énekelt.
Az „Eljegyzés lámpafénynél ' 1 sokkal jobban adatott, mint 
ed d ig , Szerdahelyi szerepét F  ü r  e d y ad ta  ; bár mindig ö nála 
maradna e szerep! Markovics Ilka most is igen kedves volt.
A drámára azonban ismét mostoha idők já r tak ;  a ,,Párisi 
adós“ egy kis franczia semmi; a „Szegény ifjú története“ k ed ­
vetlenül mászott végig a sz inpadon; a ,,Nőuralom“ helyett 
Szilágyiné rögtöni roszulléte miatt a ,,Mamátf-t rántották  elő, 
a műkedvelői előadást pedig megbírálni nem s z a b a d; tisz­
teljük a jóakaratot, de azért mégis azt hiszszük, hogy ez elő­
adást jobb lett volna valamely magánházban, rögtönözött szin­
padon rendezn i; privátmulatságnak megjárja, és akkor a jó té ­
kony czél tekintetéből belépti dijat is szívesen fizet az ember érte, 
de a n e m z e t i  színháznak magasabb rendeltetése v a n ; azt a  
jobb műkedvelői játék sem érheti ft>I.
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Budai népszínház.
-Június 12-kén: a biularáczvárosi tíízkároaultak gyámolitására először: „A 
balatoni rém,“ tüneményes népregc, dalokkal és tánczczal, fordította Mik- 
lovics János. — Jun. 13-dikán: „Két magyar király." — Jun. 14-dikén: 
„Csizmadia mint kísértet,“ népszínmű 3 felvonásban. — Jun. 15-dikén: „A 
két szarvú ember,“ eredeti népszínmű. — Jun. 16-dikán : „A  fogház.“
— Jun. 17-kén : „Divatos élet*: — Jun. I8-kán „A lovodi Árva.“
A „Balatoni rém “ annyiban érdemli meg czimét, liogy 
lá t tá ra  a Balaton is kiugranék medréből rémültében, annyira 
gyönge egy história az eg é sz ; németből van — kifordítva ; az 
eredeti sem ér semmit, a forditmány pedig még annál is keve­
sebbet. A ,,két magyar király" elöadatásakor a földszint és k a r ­
zat tele volt nézőkkel, csak a páholyok voltak üresek, a mit 
onnan is lehetne magyarázni, mert — díjmentes előadás volt; 
a  budai közönség tehát nem épen ellensége a színészetnek, 
csak áldozni nem szeret é r t e ; ingyen akár kétszer is elmenne 
hetenkint a színházba. Valóban szép tőle!
m i n d e n f é l é k .
(Szerencsétlenség tűz által.) Becsben S c h a f f g o t s c h e  
grófnő ruhája meggyűlt s tulajdonosnöjét megégette, minek 
következtében borzasztó kinok közt meghalt. Krinolinja aczél-  
abroncsai oly izzók voltak, hogy a padlót is kiégették.
(Egy anya borzasztó tette.) Schmiedeberg mellett egy 
anyát a mostoha körülmények annyira vittek, hogy három 
gyermekével együtt a közel tóba ugrott. A gyermekek 
meghaltak, de az anyát akarata  ellen is k iszabadítot­
ták s a törvényszéknek adták át.
( Egy gonosz sírásó.) Scheffieldben közelebb sajátsá­
gos zendülés fordult elő. Az a hír terjedt el ugyanis, hogy az 
ottani sirásó, az eltemetett halottakat kiásván, az orvosoknak 
felbonczolás végett eladogatja. A hiroly izgatottságot okozott, 
hogy nyomozásokat kellett megindítani, melyek folytán a hír 
valónak bizonyulván, a lakosság annyira felháborodott, hogy 
rövid idő alatt a papiak földig lerontva, a sirásó tanyája  pedig 
lángokban volt.
(Ajándék Napoleon császár számára.) Az egyiptomi 
a lk irá ly  Napoleon császárnak ajándékozta 5 — 6000 darabból 
-áll ó érem-gyüjteményét, a mely kivált török és arab érmek 
tekintetében a párisi érem-kabinet kiegészítésére fog szolgálni.
:j£ (Elczcs tolvaj.) A bécsi törvényszék egy tolvajt egy 
havi börtönre ítélt, hetenkint egy böjtnappal súlyosítva. Az 
elitéit tiltakozott az egy napi böjt ellen, mert úgymond, ö he­
tenkint kétszer, síit háromszor is szokott böjtölni.
(Humoros v é g r e n d e l e t . )  Nestroy halála után is meg- 
nevetteté az embereket végrendeletével, melyből kitetszik, hogy 
az elhunyt szinész rémitö mód félt attól, hogy mint tetszhalot­
tat találják eltemetni. Azért azt rendelé, hogy temetése ne ké t­
szer, hanem legalább négyszer 24 óra után, akkor is nyitott 
koporsóban történjék; de holttestét még ekkor se tegyék a 
sírboltba, hanem még 48 óráig hagyják a halói íkémlő házban, 
liogy fölébredése esetére tudathassa a világgal, hogy még él. 
Azonban ekkor is fedetlen koporsóval tegyék  a sirboltba. Mi­
után Nestroy ezeket részletesen elmondta, végre így szó l : 
,.Most pedig, miután nagyon is sokat foglalkoztam tetemeimmel, 
térjünk a sírbolttól a vaspénzládához.“
!'B°,ljrád városát bombázták.) A belgrádi törökök és 
szerbek közt e napokban véres viszály fejlődött ki, melynek 
oKa egy szerb gyermeknek a törökök általi megöletése. A saj­
nos eseményekre vonatkozó távirati jelentések szerint az 
•ÍJsszekapás alkalmával 13 szerb és 2 török halva maradt. A
török csapatok visszahúzódtak az erősségbe s lázongnak a ba— 
saparanc8nok ellen, hogy nem engedi őket harczolni. E jelen­
tés 16-ról kelt. Másnap d. e. 9 ’ * órakor egy zimonyi távsür­
göny szerint Belgrád városát bombázni kezdték a várból. Egy 
későbbi, de ugyanez napi jelentés szerint a város a bombázás 
következtében több helyen égett. Garasanin miniszter a vidék 
népét a városba rendelte. A bombázás 3'..-a óráig tartott.
{E gy  szerkesztő clitéltetése.) A „N aroday  listi“ cseh lap 
szerkesztője Gr r e g e r, csendzavarás és izgatás miatt négy 
havi börtönre s 300 frt biztosíték elvesztésére ítéltetett.
4t- Ct y y  n >̂ m in t polgármester. Amerika egyik városában 
Smith Nancy nevű hölgyet választottak meg polgármesternek.
(-<4 nyugta lan  Vezúv) ismét kitöréssel fenyegeti Ná­
poly és környéké lakosait. E tüzhegy rövid időközönkint lá ­
vát szór Pompeji s hamut Portiéi felé.
( Czipö- és csizmavarró gép.) Berlinoen jelenleg egy 
érdekes és fontos gép van kiállítva, mely félóra alatt egy pár 
czipőt vagy csizmát képes kiszabni és összevarrni, a sark k ivé­
telével. E  gépre feltalálója szabadalmat nyert.
( E g y  k i r á l y , mint  műkedve lő . ) A svéd király a Stock­
holmban megalakult férfidalárdánál valóságos működő tagul 
í ra tta  be magát, s mint ilyen, mindenkor részt vészén az egylet 
gyakorlataiban.
(,,Nemze tköz i  tudományos  conyresSHS.li) Több angol 
és német tudós egy „nemzetközi tudományos congressust tervez, 
mely évenkint augusztus hóban Európa fővárosaiba felváltva 
fogna egybehivatni s a legkülönfélébb tudományok képviselőit 
egyesíteni. Az első ily congressus Paridban, a második London­
ban tarta tnék, a többire nézve mindig az utolsó congressusban 
fogna elhatároztatni, hogy a legközelebbi congressus melyik 
városba hivassék össze. Mindegyik congressus egy hétig ta r ­
tana, s feladata lenne, egyes tudományos fölfedezések rendsze­
res helyét kijelölni és ezáltal legtökéletesb alkalmazájukat 
előmozdítani.
ij:j: (A j a p á n  vértanuk szentté ava tása ) Rómában f. hó 8 án 
történtmegnagyünnepélyességgel. A sz.Péter temploma ez a lk a­
lomra fényesen fel volt d :szitve, mi G0.000 scudiba került. Az 
ünnepélyen, mely 6 óra hosszat tartott, 44 bibornok s 243 püs­
pök volt jelen. A párisi „ P re sse rn ek  Rómából a következőket 
írják A japáni vértanuk, kik nagyobbrészt japániak voltak s 
csak néhány spanyol volt köztük, 1597. april 5-én feszíte ttek  
keresztre. Kivégeztetésök alatt és után a csodák egész sora 
tö rtén t;  névszerin t: 1 ) Holttesteiket az orvmadarak nem bán­
tották. 2) Kivégeztetésök után való pénteken éjjel három tüz- 
oszlop volt a vértanuk keresztfája fölött látható, melyek később 
a jezsuiták kollégiumának, majd a sz. Lázár templomának 
teteje fölé vonultak. 3) Sz. Michi Pál vére egy edénybe össze- 
gyüjtetvén, hónapok múlva íb folyékony és romlatlan állapotban 
találtatott. 4) Midőn a vértanukat elfogták, három óráig tartó  
földindulás volt, mely különösen a japáni bálványképeket zúzta 
össze. Egy vízözön pedig számtalan japánit eltemetett. 5) Assisi 
sz. Ferencz képe, mely Porciuncula templomában állt, nagy 
mértékben vért izzadott. — A sz. Péter templomában képek 
vannak kifüggesztve, melyek e csodákat tüntetik elő.
I
Divattudósitás.
Harmadheti tudósításunkat folytatandók, legelőször is 
megemlítjük, hogy T i i r s c h  urnái továbbá egészen uj divatu 
csinos kis f o d r o s  g a l l é r k á k a t  láttunk, melyek ép úgy 
szépségök, mint olcsóságuk által tűntek fel; ugyanis egy kis 
fodros gallérka fodros kézelővel együtt nem kerül többe, mint
400
1  f r t  30 krba. Olcsóságra nézve vetélkednek még a fodros 
gallérkákkal az egyszerű, sima r e g g e l i  g a l l é r o k  ujjak­
kal e g y ü t t ; a magas tökélyre emelkedett gépek mellett csak a 
nagy mennyiség, melyet ilyen gallérokból a világ minden ré ­
szeiben készítenek és szállítanak, teszi megfoghatóvá, hogy 
lehet mai nap 1 frt 40, 1 frt 50 k rért ilyen csinoo m unkát kiál­
lítani .
A sok mindenféle fehérnemű között még a nagy f e h é r  
m o l l  k e n d ő k  vonták magukra figyelmünket; e kendőkön 
köröskörül egy-egy arasznyi széles szegély képezi a díszítést; 
egyszerű, könnyű, csinos kendők ezek, és kivált délelőtti öltö­
zékekhez igen ajánlandók : áruk 5 frt, 7 frt, egész 10-ig.
A f e h é r  c s i p k e n y a k k ö t ö k  még kedveltebbek e 
nyáron, semmint télen a fekete csipkéből készültek voltak; e 
csipkék — liirszerint — azon üdvös hatást gyakorolják, hogy 
a n y a k a t  t e l j e s e n  megóvják a z  e l s ü l é s t ő l ;  innen az 
a nagy kelendőség, melynek az idén örvendenek. 1  frt 20  krtól 
kezdve 4 frtig k ap h a tó k ; a hímzett, mollból készült kis nyak­
kötök közül pedig 70 krért már igen csinosát kaphatni.
Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül az ujonan érkezett 
f e h é r  m o l l r u h á k a t  s e m ; e ruhák szépségök és o l c s ó ­
s á g u k  miatt közkedvességre emelkedteks nem csak igen díszes 
nappali nyáriruháknak használtathatnak, de nyári tánczesté- 
lyekre is igen czélszerüek: e mollruhák alapszíne fehér, csak 
az igen bő szoknya alján fut körül három-négy színes szegély, 
vagy arabeszk; a kék, rózsaszínű, lila szegélyű fehér mollruha 
kitünően szép; megjegyzendő még, hogy e ruhák igen jól állják 
ki a mosást, és azért nagyon szívesen mondjuk meg az á r u k a t 1 
nem nagyobb, mint 1 0 — 1 2  forint.
F e h é r  r e g g e l i  f ő k ö t ö k b ö l  igen szépeket láttunk? 
még pedig az egyforintosak közül i s ; azonkívül a fehér 
mollból készült h á l ó k ,  elöl szines szalagcsokrokkal d iszitve, 
igen divatosak p o n g y o l a  hoz ; egy-egy ilyen háló : 3 — 4 frt.
Tagadhatatlan , hogy a politikának még a divatezikkekre 
is van befolyása I Ennek  egyik fényes, elvitázhatlan bizonyi 
téká t  látjuk az idén a — nagy f e k e t e  c s i p k e k e n d ő k ­
n é l .  Az amerikai háború miatt ottani hölgytestvéreink kény­
telenek lemondani az oda leginkább Lyonból minden évben meg- 
számlálhatlan sokaságban érkező csipkekendökről, és így a 
lyoni gyárnokok egy negyedrészszel alább szállították a fe­
kete csipke árát, úgy, hogy 6 frttól kezdye már csinos kendőt 
kaphatunk, a 20 — 25 frtosak igen szépek, az 50, 60, 100 vagy 
12 0  forintosokról nem is szólok.
A szines selyemből készült, egészen keskeny nyakkötök 
ára csak 48 — 60 kr.
Ez alkalommal még azon szoknyákat is bemutatom t. 
olvasónöinknek, melyeket f ü r d ő h e l y e k e n ,  ú t b a n ,  k i ­
r á n d u l á s o k  alkalmával a crinolinon felül viselnek. K é­
szülnek pedig ezen szoknyák valami kemény, keeskeszőrforma 
szürke, vagy fekete és fehér csíkos szövetből; az alján rende­
sen csinos diszités szokott lenni, egy-két sor három ujjnyi szé­
lességű bársonyszalag, vagy arasznyi szélességű tafora-sze- 
gély ; e szegély fehér vagy fekete selyemszállal ki van hímez­
ve, úgy, hogy e szoknya már magában is csinos ruhát képez. 
Az angol nők különös pártfogásba vették q ta rka  szoknyákat
és alig van Albíonnak egy-egy leánya, a ki ilyen szoknya nélkül 
vasútra szállna. Ezen szoknyák közül a legegyszerűbb 6 frt, 
a 12, 17 és 22 forintosak már hímzettek és ennélfogva dísze­
sek is. — E  szoknyákból is nagy mennyiség érkezett Türsch 
u r kereskedésébe.
R ejtvény.
T . . . i  E m m á t ó l .
1 . 6. 7. Kül nemzetnél a hatalmat viseli.
5. 2. 1. Szerencsétlen, ki e büntetést nyeri.
3. 6. 1. Ismert állat izes étket szolgáltat.
5. 2. 3. 3. A ki igy tesz, dicsérjük a szorgalmat.
2. 3. 4. I. Indiából veszi e szeszt Hollandhon.
1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. Veszélyt ennek tűrni kell a pusztákon.
M e g fe jté s i h atár id ő: ju liu a  19-ke
A 20 -dik számban levő sakkrejtvény értelme:
Nem vagyok én nap, se hold,
Vagyok egy kis csillag,
Mely a sok millió közt 
Szemérmesen ballag,
De midőn borult az ég —
Nap és hold nem ragyog,
A szörnyű éjszakának,
Az elborult pusztának 
Mégis ténye vagyok.
F e r e n c z y  T e r é z .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be;
Mendelényi Emma, Theisz Hűmmel Emilia, Hertelendy Czigler Idar 
Fogler Paulina, Marggraf Hermin, Szabó Jula és Poli, Takó Ilka, Jaross 
Lipovniczky Nepomuczéna, Eisenstadter Malvina,Vogel Karolin, Nagy Mari, 
Pristyák Vilma, Egerváry Tuboly Emilia, Domahidy Károlynő, Szelényi 
Károlynő, Orosz Nemes Amália, Boronkay Csicseri Lila, Eőry Jenőné, Csi- 
cseri Mariska, Kűhnel Anna, Nagy Emília, Pap Nina, Pongrácz Júlia, 
Almási Cornélia, Kia Judit, Némethy Ilona, Palkovics Somogyi Mária, Luk- 
rits Mütter Ottilia.
E névsorból is kilátszik, hogy nem csalódtunk, midőn azt állí­
tottuk, hogy hölgyeink közűi csak kevesen foglalkoznak ?i sakkal ; azért 
ritkán is közlünk olyant; tisztelt munkatársainkat tehát igen kérjük, 
hogy sakktalányok helyett inkább más elmés szám- vagy szórejtvényeket 
szíveskedjenek beküldeni, ezeket lehetőleg gyorsan közölhetjük.
Az „o 11 ó“ megfejtését utólag beküldé :
Ferenczy Lenke, Nánássy Szökő Mari.
TARTALOM.
Szív  és ész, E m í l i á t ó l .  Augusz Károly emlékére, S e 1 e s t e y 
1 L á s z l ó t ó l .  Barátnémhoz, S á r o s y G y u l á t ó l .  A romok között, V é r- 
| t e s i  A r n o l d t ó l .  Oh ne kérdezd, G i z e l l á t ó l .  A kezek ápolása és 
i szépítése, D r .  P e t h e  Z s i g m o n d t ó l .  Jó helyre tévedés, F e n e s y  
i J á n o s t ó l .  Betlehem rózsája, M a r i k o v s z k y  G á b o r t ó l .  Zajos 
napok, R á n o s z t a i  R e z s ő t ő l .  Egy hét története. Százszorszépek. 
Az irodalomtámogató vállalat. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. 
Budapesti hirvivő. Nemzeti színház. Budai népszínház. Mindenfélék. Divat- 
tudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfejtök névsora.
A borítékon: Ileti naptár. Vidéki tárcza.Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERK ESZTŐ : EM ÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete : Nyizsnyai Gusztáv két zenemüve.
25-dik szám.
V A SÁ R N A P, JUNIUS 22 .1862 . HARMADIK ÉVI FOLYAM.
• •
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E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ........................................................................................... 3 fi. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l l e tm é n y e k k e l) .....................................................................6  „ „ „
E g é s z  é v r e  „  .......................................................................... 1 3  „ „ „
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .








92 Vasárnap £  2 Krisztina E 1 Ákos 10 Q 2 Timoté 4 4 7 59 24
23 Hétfő Szidónia szűz Szidonka 11 Bertalan .w 4 5 7 25
24 Kedd Kér. János szül. Iván 12 Onophrius uHf 4 5 7 59 26
25 Szerda. Prosper püsp. Mártha 13 Aquilina 'flí 4 6 7 f 9 27
26 Csőt. János és Pál Jeremiás 14 Eüzeus pr. 4 6 7 59 28 Jeremia
27 Péntek László kir. László kir. 15 Álmos 4 7 7 59 29
28 Szombat Leó papa Arszláji 16 Tichó 4 7 7 59 30 43. Sabb-
"V" i d é k i
Kecskemét, jun. 1 2 . (Eredeti levél.) (Műkedvelői színi 
előadás.) Tisztelt szerkesztőnő ! Tegnap, azaz jun. 1 1 -kén, a 
kecskeméti közönségnek oly élvezetdús estéje volt, mely igen 
soká emlékében fog maradni. Ugyanis a helybeli műkedvelő 
társulat a nemzeti s z í n h á z  n y  u g d i  j - i n  t é z e t e javára  
Szigligeti ,.Nagyapó“ czimü színmüvét adá elő. Nem czélom 
hideg bírálatot írni, talán nem is volnék rá  képes, aztán magam 
sem vagyok tisztában, ha műkedvelőkről vagy művészekről 
kell-e szólanom. Elég lesz annyit mondanom, hogy minden sze­
replőt minden jelenet után a túllelkesült közönség viharos tap ­
sokkal s temérdek koszorúkkal jutalmazott.
Az előadás fénypontját azonban K o z m a  E m í l i a  és 
P a r r a g h  L a u r a  kisasszonyok tevék, az első Zsuzsika, az 
utóbbi Rafaela szerepét adá, és pedig művészi tökélylyelj hoz­
zá még az a gyönyörű ének, melyben a két bájos hölgy ver­
senyezni látszott egymással; de csak önmagukat mullák felül. 
Az a tiszta, csengő, hajlékony hang, azok a lassan elhaló gyű- j 
nyörü trillák, oh mi kedvesen hato ttak  a közönségre ! mikor : 
aztán az utolsó hang is elhalt kedves ajkaikon, olvasni lehetett 
a sóvár szemekből azt a megfejthetlen vágyat, mely mintegy 
kérdezni látszott: „miért nem ta r t  tovább csalogányzenétek‘?a
De mégis talán igaztalan volnék, ha azt mondanám, hogy 
a két kisasszony képezé a fénypontot. Ott volt még Torkos Is t ­
ván ur mint Peterdi, Monus Ferencz ur mint Nagy Jancsi, 
kiknek játékáról elég legyen e két szó: ők jelesek. Parragh  ur 
Gyula szerepében ma is remekelt.' Bajtil Végh Ferencz ur, 
Ágnest H o r v á t h  D ö m é n  é asszony igen jól személyesité. 
Kiss Tamás, Böszörményi Mihály ur Péter szerepében, Kiss 
Béla ur keresetlen, otthonos játékukkal igen sikerültén tölték 
be szerepeiket. Esztárit, Nagy K. ur Annát H o r n y i k n é  
asszony, Utasít Fehér P. ur, Vialent Szűcs J. ur adta a közön­
ség teljes megelégedésére; a többi kisebb szerepek is mind 
igen jól voltak betöltve.
A közönség igen nagy számmal volt, a tiszta jövedelem 
még nem tudatik.
H a megengedi nagysád, Kecskemét szellemi életéről a 
Családi kört legközelebb ismét tudósitandja *)
T h e o d o r a .
U n g v á r ,  junius 13-án. (E redeti  lev.) {Színi előadások.) 
Vidéki kisebb városunkban, hol a társasélet egyhangúságának 
mindig nyomában van az unalom, épen oly élénkséget idéz elő 
egy jól szervezett színésztársaság megjelenése, mint a termé­
szetben tartós 8 tikkasztó hőség után egy -vészmentes égihábo- 
rú ; ez megtisztítván a fojtó levegőt, üdülésbe hozza a termé­
szetet, amaz elüz.vén a gyötrő unalmat, felszabadítja az embe­
rek kedélyét a zsibbadás a ló l ; mindkettőnek jó hatása van te­
hát, azon természetes kis különbséggel, hogy az egyiket levegő,
*) Sőt igen, igen kérjük. Szerk.
t éb r o ás a..
a másikat pedig t á r c z a - t i s z t u l á s  is szokta követni. Azon­
ban szerintem a házibudgetben, ha nem első, akkor minden­
esetre második helyet kell elfoglalniuk a lelki élvezeteket szer­
ző kiadásoknak, s ezen véleményemet látszik igazolni az ung­
vári közönség azon része, mely naponkint megjelenik a „K oro­
n a“ czimü vendégfogadó udvarán levő nyári színkörben, me­
lyet L atabár Endre, felső-magyarországi színigazgató ur nem 
kis áldozattal a közönség kényelmére építtetett.
A társaság május 24-kén „II. llákóczy Ferenez fogsága“ 
czimü drámával megkezdvén előadásait, azóta a legújabb, s 
még nálunk egészen ismeretlen darabok szinrehozatala által a 
közönséget tökéletesen lekenyerezte.
De lássuk a rep erto ir t : Második előadás május 25-én 
„Pünkösdi királyné“ ; ezt követték: „E gy  férj az ajtó előtt“ , 
operette, és ,,Tüz a zárdában“ ; továbbá „Dobó K aticza“ , „ F i ­
dibus és csizmadia mint utczakapitány“ , „Evangyéliom és csa­
ládélet“, „E gy  a mi népünkből“ , „Három Maupin“ , „Eljegy­
zés lámpafény.nél“ , operette, és „E gy  csésze thea“ , „Szent 
László és kora“ , „Egy férj az ajtó előtt“ , operette másodszor 
Prielle Péter jutalmául, és „Port a szemébe“ , „Szegedi k u -  
peez“ , „A didergő“ , „Az elizondoi leány“ , operette, és „S z i-  
, nésznő“, végre tegnap 1 2 -én „Mátrai vadászat“ .
Ily já tékrend  s többnyire pontos, kerekded előadásokból 
’ látható, hogy a közönség pártolása ezúttal nem csupán hazati- 
ságon alapszik, mire pedig sok vidéki szinésztársaság elég hibá­
san, nagyobb súlyt fektet, mint saját érdemére.
A  személyzetről legközelebbi alkalommal szólandunk, a
I mikor jelen levelezői toliunkat talán kissé hegyesebbel cseré- 
lendjük fel, annál is inkább, m ert Latabár Endre urszinésztár 
sasága bátran kiállhatja a kritikát.
A mi a  jövedelmet illeti, az igen elég az ungvári közön­
ségtől, de még sem annyi, hogy azon nagy kiadásokat, melye­
ket az igazgató ur a nyári színház felállítására áldozott, töké­
letesen fedezze. Bérlet 1 2  előadásra nyittatott s az előfizetők 
száma már is 1 0 0 -on felül van, holott a vidék későn értesül­
vén a bérletnyitásról, az előfizetéssel elkésett, s azért szeretjük 
hinni, hogy a második bérletnél a fennebbi s z á z a s  szám leg- 
j a láb b js  kétszerezve leend. Adja Isten ! r. 1.
L o s o n c z  jun. 1 2 . (Eredeti levél.) {Nőegylet. — Műked­
velői előadás. — A  ref. templom építésének befejezése. — A  da 
lárda kirándulása. — Kaszinó és Népkör.  — Pázmány István 
: színtársulata.)  Tisztelt nagysád ! A költő egyik szép versében 
a  haza bús képét feltüntetvén, igy kiált f e l : , ,E  bús anya ké­
pe, te képed oh h o n ! Márványkebel átka van leányaidon !“ E 
panasz, hála Istennek, nem sújthatja többé a mi hölgyeinket. E r 
állításunk igazolásául megemlítjük, hogy városunk és vidékünk 
honleányai a n ö e g y l e t  e s z m é d é t  lelkesülten karolják 
\ fel, s az alapszabályokhoz képest megalakulván, a működés te ­
rére lépnek. Csak rajta hazám lelkes leányai, e tér az, melyen
hivatástokhoz képest legtöbbet áldozhattok a haza és emberi 
ség o l tá rán !
Lankadatlan műkedvelő-társulatunk szép haladás jeleit 
mutatá fel ismét f. hó 9-kén a „Nyolczadik pont“ s a „Szerelem 
és örökség“ előadásában, melynek tiszta jövedelme 141 ft. 70 
kr. — A „Nyolczadik pont“ -ot hatással adni, műkedvelőknek 
nem könnyű feladat, s hogy ez mégis sikerült, F  á y E 1 d a s 
özv. T o l d y  L i l l a  urhölgynek, és P. G. s L. A. uraknak 
köszönhetjük, kik mindannyian helyes felfogással s nem kis 
ügyességgel adák  szerepeiket. A „Szerelem és örökségében 
H a l á s z y  F a n n i  k. a., mint Flóra, ismét a társu la t  egyik 
leghivatottabb tágjául mutatá be magát. Gerőfynét R  e i n h a  r  d 
J ú l i a  úrnő, a szobaleányt S z t o l á r  N i  n a  k. a. helyesen 
személyesiték. A tábornokot T. J., a ven huszárt K. A., s Á r­
pádot T. S. urak  a közönséget földerítő hatással játszák. Az 
egyik inast O. M., a másikat hevenyészve P. E . urak szemé- 
lyesiték. — A rendezés igen jó  volt. F . hó 30-án az „Egy csé­
sze thea“ és „E g y  a kettő közül“ vígjátékok kerülnek szinre.
Félévnél kevesebb idő alatt, Ízléssel és csinnal fölszerelt 
színpadunk kiállítási költségein fölül, nem sokára 500 ft álland 
a  társulat rendelkezése alatt a hazai és városi közérdekek gya- 
m o litásá ra ; mely anyagi eredményt sokszorosan fölülmúlja 
azon szellemi haszon, mely e vállalatnak a közéletrei hatásában 
nyilvánul.
Városunk csinosodása is lendületnek indul. A helv. hit— 
vallásuak góthalaku temploma, az épitkezést vezetett W ágner, 
pesti építész ur terve szerint, a homlokzat kiépítésével be fog 
fejeztetni, mi is a hívek buzgó adakozásaiból gyűjtött pénzen 
még e nyáron munkába vétetik. — A kis terjedelmű, de csino­
san rendezett Teleki-sétány, most jun. 15-én nyittatik meg s 
adatik át a közönségnek.
A kies fekvésű fürdőnkben tarto tt  barátságos összejöve­
telek  közt nem hagyhatom említetlenül az életrevaló dalár­
dánk által f. hó 14-én rendezendő erdei kirándulást.
Kaszinónk és népkörünk, a igy sajátlag két kaszinónk 
van, mi, habár életrevalóságot tanúsít, kis városunkban fölösle­
ges. Az egy czélra törekvők egyesülés által a czélt könnyebben 
megközelíthetik, miért is reméljük, hogy a két kaszinó nem so­
kára  egybeolvadand.
A szomszéd Rimaszombatban Pázm án István jól rende­
zett szintársasága működik, mely, úgy hiszszük, az őszön vagy 
télen minket is meglátogat. E g y  l o s o n c z i
D o r o z s m á n ,  mint a „Sz. H." írja, egy őrmester és két 
káplár háziasszonyukkal összezörrentek, minek szomorú követ­
kezménye az lön, hogy az asszony, heves ütések következté­
ben, nehány perez múlva meghalt.
Győr-Ujvárosban e hó 13-án éjjel tűz ütött ki, mely a 
nagy szél folytán rövid idő alatt 17 házat pusztított el. A le­
égett házak egy része biztositva volt.
Török-Becsén egy társulat alakult, mely feladatául tűz­
te ki az annyira e l t e r j e d t  káromkodást tagjai közt megszüntetni
Mohácson f. hó 1 2 -én  nagy tűz volt, melynek száz ház, 
esett martalékul a hozzátartozó épületekkel együtt. A szeren­
csétlen lakosok nagy része a szigetben s a mezőn isvén, a meg­
mentésről szó sem lehetett, mivel a dühöngő elem a szűk ut- 
czákat járhatlanokká tette s a lángoknak csak a Duna vetett 
véget, melyen már a hajók is gyűlni kezdtek. Számos házi á l ­
lat s állítólag ember is voszett oda.
M egbízások tára.
E n t r a d e m r e ,  B. E. urnák : Rögtön megvettük és el­
küldtük.
V á j d  a-H u n y a d r  a, M. Zs. urhölgynek: Kezei között 
van-e már ?
M. K o m á r o m b a ,  P. A. u rhölgynek: A legszíveseb­
ben végeztük el.
B o g l á r r a ,  B. H. urhölgynek: El van küldve.
R é k a s r a ,  R. M. urhölgynek: Eddig már bizonyosan 
kezei között van.
B o d a i k r a, T. B. S. u rn á k : Örömmel végeztük a k ed ­
ves m egbízást; már útban van.
N. B á n y a ,  Cz. D. urnák : Magánlevelet irtunk ; ajánl­
ju k  azt szives figyelmébe.
G y ö n g y ö s r e ,  K. J .  urhölgynek: Megjött-e a kül­
demény ?
D e m s u d r a ,  L. F . urhölgynek: Már útban v a n ; re ­
méljük, meg lesz elégedve.
A. F e g y v e r n e k ,  K. T. 0. urhölgynek : Vettük a kül­
deményt ; fogadja forró köszöneíemet a szives részvétért.
N a g y v á r a d r a ,  L. M. 0 .  u rhö lgynek : Igen szívesen 
tettük.
F . G y é k é n y e s ,  P. J . urhölgynek: Most tán mégis 
szerencsésen megérkezett ?
N. K ö r ö s r e ,  L. L. urnák: Vette-e a tudósítást?
R. M. urhölgynek. Megismertük a kedves kéz vonásit. 
Áldja meg érte az árvák mennyei gondviselője.
M. K  ö v e s d r  e, K. R. urhölgynek : Mi elküldtük a k í­
vántat, megjött-e ? És a másik küldemény rendben van-e 
m ár ?
Szerkesztői nyilt levelek.
T ó t h  E n d r é n e k .  V ettük; köszönet; a szives aján­
la tra  j o b b  i d ő k e t  kell bevárnunk.
N y i l a s  S a m u n a k .  Köszönettel vettük. „Róza“ köl­
teményeiért eleve is köszönetét mondunk; még nem késő ; csak 
augusztusban adjuk sajtó alá az „Evkönyv“-et.
K a l o c s a  R ó z á n a k .  Ezer köszönet valóban szép 
czikkeért.
C s u k á s y  J ó z s e f n e k .  V ettük ; egy kis közlendőnk 
volna önnel: hová uzímezzük levelünket ?
T ö r d  a:  N. I. urhölgynek: Vettük kedves küldeményét; 
a r é g i t  illetőleg, azt még igy kiigazítva sem igen lehetne 
m o s t  adni;  hiába, hogy is mondja Petőfi: „De a. h a l á l  
azt mondja r e á : — c s i t t ! — Az újat illetőleg, ha n e m m agán­
érdekű : igen szívesen.
B á t t a s z é k ,  P. L. urhölgynek. Ezer szives köszönet; 
igen szép.
F é l e g y h á z a ,  B. R. urhölgynek: A kérdéses levelet 
fájdalom, nem v e t tü k ; újból, beküldését kérjük.
„Csöndes éjjel.“ Melegen van í r v a ; csak a 3-dik szakasz 
utósó sorát kellene kiigazítani; igy németes.
„Oh ne kívánd.“ „Egy kicsi sirhalom.“ „Pereg a dob.‘- 
„H a  szétnézek.“  A lyrai költemény egyik fő kelléke: a dal­
hang ; a nélkül a legszebb gondolat is próza.
„Kis pacsirta“ — kis pacsirta.
„Karolinához.“ Várjunk még egy-két é v e t ; azalatt majd 
a „szende gyermek“ is, a lélek szárnya is megnő egy kissé. Kár 
az efféléket ilyen fiatalonnan elzengni; nem hiszi azt el egy 
müveit leány sem.
H I R D E T E S E K .
Előfizetési felhívás
„ C S A L Á D I  K Ö R “
CZIMÜ SZÉPIRODALM I DIVATLAPRA.
MESiiLESÍÍK ecrrilMíMIT HARM ADFÉL IVÉN, SIíPOES lÖRCTÉKKAL,
A R C Z - É S  D I V A T  K É P E K K E L ,  
SZABÁS- ÉS HIMZET-RAJZOKKAL, ZENEMŰI ÉS EGYÉB MELLÉKLETEKKEL.
---------------------OOCXXXXKOTOO---- ---------------
A magyar hölgyek ismerik lapomat és ismerik az irányt, melyet abban majd k é.t é v  ó t a  követek. Nemes szellemi 
táplálékot adni a nemes szíveknek, napfényre hozni a női szívben rejlő drága kincseket, felmutatni nemünk magasztos erkölcsi 
hivatását, kijelölni az utat, melyen kitűnő honleányaink a  haza, az emberiség üdvére, mint a szépnek, jónak és dicsőnek 
ihletett lelkű ápolói haladnak, és buzdítani szeretett testvéreimet, e fényes példák hűséges követésére — ez azon föladat, 
melyet magamnak kitűztem, és az elismerés, melylyel hazám lelkes leányai ez idő folytán megtiszteltek, azt mondja nekem, 
hogy buzgó fáradozásom nem egészen sükertelen.
Midőn tehát megígérem, hogy lapom ezentúl is a régi marad, teszem azt azon édes hitben, hogy hazám müveit höl­
gyei ez uj évnegyedben is szeretetteljes részvéttel támogatni fognak szép, de nehéz és küzdelemteljes pályámon.
E  lap múltja kezességet nyújt jövőjére nézve; mulattatni a  szó n e m e s e b b  értelmében, tanítani száraz tu d á ­
lékosság nélkül, társalogni üresség nélkül; szívvel lélekkel kiemelni a szépet, jó t  és nemeset a társasélet és a művészet körei­
ben, és lelepezni a hibákat és visszaéléseket részrehajlás nélkül, de mindig i l l ő  k í m é l e t t e l ,  szóval olyan módon nyilatkozni 
minden közérdekű eseményről, a hogy azt e hon müveit hölgyei méltán igényelhetik, ezt ismerjük el tisztünkül, mint hírlapírók, 
mint a közmivelödés hűséges napszámosai.
Lapunk szépirodalmi része jövőben is folytonosan válogatott müveket hoz elismert jelességü k ö l t ő i n k  és 
Í r ó i n k t ó l ;  nem lesz szám, melyben n é h á n y  ilyen kedves névvel nem találkoznak t. olvasónőink; és épen annyi gondot for­
dítunk majd az i s m e r e t t e r j e s z t ő ,  h á z t a r t á s i  és s z é p é s z e t i  cz ikkekre ; szóval ügyekezni fogunk, hogy lapunk 
ezentúl is egyiránt t a r t a l m a s  és v á l t o z a t o s  legyen.
Legyenek tehát irodalomszerető hölgyeink ez uj évnegyedben is olyan bizalommal hozzánk, mint amilyen tisztelettel 
mi irántuk viseltetünk.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg még ez évnegyedben veszik t. előfizetőink:
R em ényi E ae  legújabb zenem üvét,
T h a l y  K á l m á n ,  jeles költőnk egyik kedves költeményére.
Arczképeink közül csak P r i e l l e K o r n é l i á t ,  jeles színésznőnket, B a l o g h  Z o l t á n t ,  jeles költőnket és a mint 
zenész és író egyiránt kitűnő B a r t a l u s l s t v á n t  említhetjük meg.
Az őszi idény alatt továbbá ism ét:
legalább n égy  alakból álló nagy  divatképeket
hozunk havonk in t; azonkívül pedig i d e j e  k o r á n
gazdag választékosságu Kelmemintákat,
a  minők a jelen évnegyedben annyira megnyerték tetszésüket, vesznek t. előfizetőink, hogy őszi és téli öltönyeik számára e r e ­
d e t i b e n  választhassanak a szövetekből, melyeket aztán á l t a l u n k  b á r m i k o r  m e g r e n d e l h e t n e k .  De nemcsak eze­
ket, hanem mindennemű más megrendelést is a legszívesebb készséggel intézek el t. előfizetőink számára, és a lefolyt majdnem 
k é t  év, úgy hiszem, tartósan alapította meg a
„Megbízások tá rá d n a k
jó hitelét.
Többi mellékleteinket pedig fö lváltva: k é z i  m u n k á k  r a j z a i ,  s z a b á s r a j z o k  és z e n e m ü v e k  teendik.
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  póstai szétküldéssel, vagy helyben a házhoz kü ld v e : egész évre 1 2  frt, félévre 6 frt, 
évnegyedre 3 frt. A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi külön dij nem fizetendő.
Szíves gyűjtőinknek nyolez példány után tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
Pest, junius 12-én 1862.
ENGEL és MANDELLO. EM ÍLIA,
kiadók, CEgyetem-uteza, 2-dik szám a.) felelős szerkesztő. (Kalap-utcza. 17-dik sz.)
Szeplő-viz, - m
mely az annyira alkajjuatlan bajokat, »úgymint szeplőt és májfoltokat, melyek gyakran a legszebb arezot elrútítják, nem 
ugyan örökre, hanem addig, mig használa tik ,  bizonyosan elűzi. Ezen viznek még azon dicső tulajdonsága is van, mely ekko- 
rig  semmiféle szépség-szer által sem éretett el, hogy az a bőrszint feddhetetlen fehérré, tisztává, simává és puhává teszi és 
úgy meg is tartja, a nélkül, hogy a kendőzésnek csak ideája is lá tszanék; e módon a bőr, mint legszebb emberi ékesség, a legké­
sőbb korig fenntartható. Ezen ártatlan szépségszernek kitűnő tulajdonságai már több hírneves orvosok által ismertettek el.
m p *  A „azeplőviz“ és az ehez tartozó „epaszappan“ rak tá ra  létezik P E S T E N :  T Ö R Ö K  J Ó Z S L F  
gyógyszerész urnái, király-uteza 8 . sz. B U D Á N : az udvari gyógyszertárban.
A ra egy üvegnek a hozzátartozó szappannal együtt 2 frt,pos(án küldve a csomagolásért 2 frt 20 kr.
Halter Sándor,
3—6 gyógyszerész, s a „ sz e p U f-v lz “  feltalálója-.
PESTEN, ¡9 6 . W Ö lQ nM TK  8N5KL és maIH j KIXomAl .
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK ¡SZAMÁRA.
--------— ------------------------------------------------------------------ " ^
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  : K ia d ó -h iv a ta l:
..... * * - » *  20-dik szám. _ »  M«,...
JSS________________  I----- ---------------------------- -------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- _ 5 ¥
N éhány szó a nőnevelés köréből.
K alo csa  R ó z á tó l.
ozzátok fordulok hazám lelkes leányai: anyák! ti. 
kik a jövő nemzedék sorsát vezető fonalak 
egyes szálait leányjfitok növelésében kezetek 
közt tartjátok; ne sajnáljatok egy kis fáradsá­
got, jőjetek velem, elmélkedjünk egy kicsit a 
fölött, micsoda eszközök használtatnak fel azon 
czé 1 — leányaitok helyes nevelése — elé­
résére.
Sokan, igen sokan irtak már és fognak 
mé'T írni e tárgyról, sokban is találtam már he­
lyes nézeteket, mig mások ismét csak elméleli oldalról 
tekintik azt; ne vegyétek ezt egynek azok közül, nem 
nagy tudományu férfi irja ezt, szerény s igénytelen nézet 
ez csak, egy nőtől, de kinek gyakorlatilag volt alkalma 
ezeket tapasztalni.
Nem is az erkölcsiségröl akarok én szólani; ismerem 
a magyar anyákat; hanem a tanítási rendszerről.
Két módot használnak az úgynevezett tudományok 
megnyerésére, mit az elöhaladott kor minden nőtől meg­
kíván: egyik a növeldékbeni neveltetés, másik a háznál, 
nevelönök által.
Vessünk egy tekintetet először az utóbbira.
Kiket fel akarok hozni, személyesen ismerem őket, 
két liatal leányka ez egy családban. Az egyik oly szép, 
hogy bármelyik nemzet büszkén vallhatná szülöttének, 
! mig a másik szerénységével, kedvességével lesz vonzóvá.
Beszélgeténk együtt, megvallom, örültem e kedves 
uj ismeretségnek. De fájdalom! első pillanatra fájdalmas 
| hatást gyakorolt reám, gyönyörű nyelvünk hibás beszé- 
lése, mi pedig, hála Isten, most már oly szépen ki van mü­
ve ; mit kellene pedisr vallás után leányainknak legfőkép 
tanítanunk, mint saját édes anyanyelvűnket? De nem: e 
helyeit tanulnak ők francziául, olaszul, németül, meg Is­
ten tudná még, hogy. Távol legyen tőlem, hogy nem he­
lyeselném az idegen nyelvek tanulását, sót igen is örülök 
rajta, ha nőinket többféle nyelven hallom beszélni, de ne 
az idegen nyelveket tanulják először. Hiszem, hogy min­
den anya azt óhajtja: hogy gyermeke t u d j o n ,  ne pedig 
csak l á t s z a s s á k  tudni, mi úgy is a hozzá értők előtt 
értéktelen, sőt mi több, visszataszító is; már pedig, hogy 
hasonlattal éljek, megállhat-e az oly épület, melynek 
alapja rósz? vagy épen semmi? így van ez a nyelvek 
tanításánál is; ha a gyermekkel ea^y nyelvet a l a p o s a n  
megtanultalak,  nem sokkal konnyebb-e a többire már 
megtört utón vezetni. és micsoda nyelvet lehetne, nem 
alaposabban, hanem csak úgy megtanítani, mint anya­




zattól kezdve a gyönyörű metszetű hófehér kézig miad, mind 
megragadó, tökéletes volt e tizennyolcz éves leányon ; a kit a 
szemek bűbájos veröfénye lángra nem gyújtott, azt a junói te r ­
met ragadta bámulatra, és a ki még ez iránt is érzéketlen tu ­
dott maradni, s a ki még a tündéries könnyed járás, a feselö 
rózsaajkak, a melyek körül édes illat gyanánt örökös vidám 
mosoly rengett, mondom, a ki mindezen tündéri szépsegek 
lá ttára  is érzéketlen tudott maradni, sőt a ki még ez «tlabas- 
tromnál fehérebb, telt karok iránt sem birt érdekre gerjedni, 
azt egy szó ajkiról bizonyosan elbűvölte 5 olyan igézöleg szép 
hangot soha sem hallott, csak úgy, mint ah ogy  ilyen gyönyörű 
ké t fogsort soha sem látott.
És nem csak a hang, de a szó is megragadó volt e leány 
ajkáról; Szerena szellme mindazon tulajdonokkal birt, melyek­
nél fogva egy müveit nő a társaságok lelke szokott lenn i; az 
alapos műveltség hiányát a szellem gazdagsága pótolta n á l a ; 
kifogyhatatlan volt meglepő, szikrázó ötletekben ; mint valami 
csillaghullás derült éjszakákon, úgy érte egyik elmés gondo­
lat a másikat; elbájoló, szivet lelket megragadó volt e leánynak 
egész lénye, és a ki csak egy óranegyedet is közelében töltött, 
az ugyan el nem felejté őt egyhamar.
Természetes, hogy valahol csak megjelent, átalános figye­
lem tárgya v o l t ; a színházban, hangversenyeken, tánczvigal- 
makon minden szem ö reá volt fordítva, és képzelhetni, hány 
sziv repült feléje titkos sohajok szá rnya in ! F ia ta l feleségek I 
zár alá helyezek olvadékony férjeiket, szerelmes leánykák 
reszkettek közelében, miként a galamb a héja láttára; mindenki 
érezte felsőségét, mindenki elismerte nagy, lélekvesztő h a ­
talmát.
Hogy ,,tört szivek“-röl is beszélt^ a fama, az magától 
értetik, sőt a főváros előkelő köreit több rendbeli párbajok tö r­
ténete is nyilvános titokként já r ta  be, melyek mind Szerén 
miatt vivattak ; egynek sem volt ugyan valami nagyon tragi­
kus kimenetele, de azért a dicssugárzat, melyet a közbámulat 
Szerena körül vont, csak annál ragyogóbb fényben tündökölt 
általuk.
Senki sem örült e nagyszerű hatásnak jobban S z é p i a -  
k  y C 1 0 t i 1 d ö nagysága, Szerena édesanyjánál; ö nevelte a 
leányt, és büszke volt reá, hogy egyetlen leányát ilyen kitűnő 
sikerrel a nagy világ számára nevelte.
Atalában nagy hajlandósága volt ü nagyságának a büsz­
keségre, és volt is oka r e á ; vagyonát, rangjá t, tekintélyét, 
mindenét — önönmagának köszönheté; harmincz évvel ezelőtt 
ö is egyike volt a legünnepeltebb szépségeknek, sikerült neki 
egy dúsgazdag földbirtokos által nőül vétetni magát , és 
férjének nem volt oka megbánni, hogy inkább nézett a szép­
ségre, mint a v ag y o n ra ; a nö nagyravágyó volt, reábirta tehát 
férjét, hogy a nyilvános életben szerepet vállaljon, még pedig 
azon pártnál, a mely akkor ha nem is népszerűségben, de rang 
és kegyjelekben bőven részesült; nehány év leforgása alatt az 
egyszerű földbirtokosból kamarás, majd titkos tanácsos lön, és 
csak az volt hátra , hogy báróságra emeltessék, midőn egy 
mindennapi dolog elhárithatlan akadályt gördített a további 
haladás ú t jáb a ; e mindennapi dolog a halál volt.
Széplaky halálával uj fordulat állt be a szép nő életében; 
nem volt, k i n e k  a javára  szépségét és eszét csillogtassa; el­
hagyta tehát a birodalmi székvárost, visszavonult szép falusi 
jószágára, itt töltött nehány esztendőt, mely alatt egy rettene­
tes vihar a régi világot úgy össze-vissza forgatta, hogy a mi 
azelőtt nagy volt, egyszerre roppant kicsinek látszott.
Széplakynénak természetesen nem volt kedvére e nagy 
földrengés, és még kevésbbé az, hogy az ö képzelt nagysága 
szintén sokat vesztett a világ szeme e lő t t ; hiába, más idöki 
más szokások; a nagyravágyó nö pedig ezentúl is tündököln,
vágyott, és éles elméjével azonnal belátta, hogy a r ra  Szerena a 
legalkalmasabb eszköz. És ilyen nézetek szerint, ilyen czélra 
nevelte is leányát.
Oh milyen boldog volt tehát, midőn a varázsszerü hatást 
tapasztalná, melyet Szerena a fővárosban t ö n ! Maga mondta, 
hogy busz évvel fiatalabbnak érzi magát a z ó ta ; és arcza nem 
hazudtolta meg szav a i t ; napról napra fiatalabbnak lá tszo tt; 
mintha Szerén dúsgazdag szépségéből egy rész neki is ju to tt  
volna; természetesen egy kis művészet hozzájárulása mellett.
Növelte még e nagy boldogságot azon tapasztalat,  hogy 
Szerena meglehetős közönynycl fogadta a minden oldalról fe­
léje özönlő hódolatokat; kőből van a szive, mondá magában az 
anya, és lelke repesett örömében ; ilyen leányok valók a nagy 
v i lágba; ezek válogatnak a szerencsében, nyugodtan nézik, 
mint szacadnak  meg a szivek utánuk; csak akkor szeretnek, 
mikor a legméltóbb férfiút közelöícbe hozza a szerencse, és a k ­
kor is elébb hódítanak, és csak azután szeretnek. Hogy e szó 
alatt: legméltóbb, csakis olyan ifjút ér te tt  ő nagysága,a ki r a n g  
é s  g a z d a g s á g r a  nézve kiválik társai felett.azt nem szükség 
mondanom.
Egy időben azonban egy kis borús felhő szállt terveinek 
napvilágos lá th a tá rá ra ; Szerena egy fiatal embert kezdett ki­
tüntetni, egy jómódú, de különben igen közönséges, minden 
nagyravágyás és állás nélk ,li fiatal em b e r t ; B a j  m ó c z y  T i ­
v a d a r n a k  híták ez ifjút, és régi, gyermekkori barátok  vol­
tak  ; egy faluban nevekedtek, de mióta Bajmóczy, tanulmányai 
folytatására a fővárosba ment, nem látták  volt egym ást; Baj­
móczy természetesen el volt ragadtatva gyermekkori barátné- 
j á tó l ; nincs is szivbehatóbb látvány egy oly leánynál, kit 
kilencz-tiz éves korában ismertünk és tizenhét-tízennyolcz éves 
korában újra lá tunk; a bimbó és a rózsa között n incsen  olyan 
csudálatos ellen té t; az arcz, a vonások a régiek, üe körülviiá- 
gítva a női lélek mennyei hübájátó l; a régi gyermekalak 
mintegy hajnali derengéssel van körülfonva.
Hát még egy olyan tündéri szépség, mint Szerena ! Baj­
móczy Tivadar bizony szerelmes lett b e lé ; de ez ifjú sem azok 
közé nem tartozott, a kik vakmerő nekirohanással kényszerí­
teni akarják  a szivei viszontszerelemre, sem pedig azok közé, 
kik viszontszerelem nélkül élni nem tu d n a k ; minden tek in te t­
ben emelkedett, nemes jellemű ifjú volt, és midőn látta, hogy 
Szerena szive csak barátságot tud iránta érezni, ö is ráparan­
csolt szivének, és valóban érdekes volt nézni, mint cseveg e két 
fiatal ember mindenről, a miről két müveit lélek csak beszélni 
tud, a nélkül hogy csak egy szót is szóltak volna szivröl és 
annak feneketlen tengerérő l; sok fiatal uracs példát vehetett 
volna Bajmóczytól, mert sokan vannak, a kik azt hiszik, hogy 
a leány vagy növel csak szerelmi dythirambokban lehet be­
szélni, holott a tiszta lelkű nö ez igét:  „Isten nevét hiába ki 
ne ejtsd“ a szerelemre is kiterjeszti.
A tapasztalt anya is hamar észrevette, hogy leányát, vagy­
is inkább arany légvárait ez oldalról semmi veszély nem fenye­
geti, és nyugodtan nézte a tiszta baráti viszonyt Bajm óczyval; 
neki ugyan csak igen homályos fogalmai voltak a b a rá tság ró l ; 
ő is abban a tévhitben élt, hogy férfi és nő között tiszta barátság 
nem létezhetik; de azért mégis teljesen nyugodt volt, mihelyt meg 
volt győződve arról, hogy Szerena T ivadart nem szereti — T i­
vadar pedig, óh ez csak hadd szeresse Szerenát! majd egyszer 
csak azt hallja felőle, hogy főbe lőtte m a g á t ; és milyen pom­
pás dolog lesz az, mikor a lapok tele kürtölik a világot azon 
szivrenditő esettel, hogy a komoly Bajmóczy T ivadar megun­
ván az életet, azaz a reménytelen szerelmet — egy golyóval 
röpítette szét a g y á t !
De ez a pompás esemény ezúttal nem valósult; Szeréná­
nál egy fiatal ember lön bemutatva, és ez naptól kezdve B aj-
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móczy Tivadar ritkábban volt látható közelében, sőt nehány 
hét múlva végkép elmaradt, visszavonult falusi jószágára; 
Szeréna pedig bármilyen kedves volt is előtte a hü barát, alig 
vette észre távozását.
A dolog igen egyszerű: Szerena szerelmes le t t ; milyen 
könyeden ejtjük ki e szót, mely pedig a női egész élet felett 
határoz, mely üdvösségét vagy poklát rejti magában!
De hiába, neki is ütött az óra; az ifjú megjelent előtte és 
Szerena szive egyet dobbant, a világ egyet forgott körülötte, 
és midőu ismét visszanyerte világos látását, más volt neki az 
élet, és más maga magának.
S a j ó r é t h y  A l a d á r n a k  hitták ez itjut, és valóban 
nem csuda, ha Szerena belé szeretett; már első megjelenése 
figyelmet gerjesztett; szép ifjú volt, azon értelmében a szép­
ségnek, a melyet az emelkedettebb izlesü nők e szónak adnak; 
sötét szemeiből merészen tekintett ki a férfias önérzet; barna 
arczát fekete körszakái és vidám életkedv emelték ki kedve­
zőn; karcsú, és mégis izmos termetén önelégülten nyugodott az 
értelmes, szellemdus fő ; mindezen tulajdonok elegendők let­
tek volna egy női sziv meghódítására; de Szerenára még egy 
másik körülmény is nagy hatással volt; Sajóréthy b á r ó i  
k o r o n á t v iselt; bocsássuk meg neki e gyöngeséget; olyan 
elvek szerint volt nevelve, hogy egy kis nagyravágyásnak lehet- 
len volt reá nem ragadni lelkére.
De édes anyja, oh ez nagyon boldog volt e szerelem ál­
tal ; olyan vöt ohajtott ő maganak j Aladár elismert tekintely 
társai e lő tt ; úgy tud vivni, lovagolni, vadászni, tánczolni és 
csevegni, mint kevesen, a mellett szép férfi és a legelső csalá­
dokkal vérbeli összeköttetésben van, lehetetlen, hogy neveze­
tes szerepet nejátszszon a közéletben, csak egyszer olyan neje 
legyen, mint az ő Szerenája, és olyan anyósa, mint ő !
II
Nagy szerencsétlenség, mikor leánykori életnézeteinket a 
férj hajlékába is magunkkal viszszük. De minek is hitetik el a 
szegény leánynyal, hogy joga van követelni, mikor neki kérni 
is alig szabad ! minek kényeztetik el szivét édes hízelgésekkel, 
mikor később a jó szót is csak néha napján hallja! minek ámít­
ják, hogy ö élet és halál fölött rendelkezhetik, mikor később 
csak áldozatot hozni az ö rendeltetése!
A ki boldog akar lenni leánytestvéreim közül, az jókor 
szokjék azon gondolathoz, hogy a nő soha sem él magának, 
hanem annak, a kit szeret; minél örömestebb képes áldozatot 
hozni, minél nagyobb mértékben bírja a lemondás, az önmeg­
tagadás erényét, annál tovább tart a férj szerelme és az ő 
boldogsága.
És tán azt hiszik fiatal testvéreim, hogy sorsunk azért 
igen szánandó? oh nem; van e tudatban, hogy szeretettjeinknek 
áldozzuk fel szivünket, lelkünket, mindenünket, valami olyan 
magasztos, mennyei boldogság, a mely minden szenvedésért 
gazdagon kárpótol, a mely sokkal érdekesebb a legforróbb szerel­
mi vallomásnál, a legezifrább hizelgéseknel. De ha nem is 
volna az, elég vigasztalás a női szívre nézve, hogy férje szerel­
mét biztosítja magának ez áldozatok által, és lehet-e ezt elég­
gé drágán megvásárolni! hát élet-e a mi életünk férjünk sze­
relme nélkül ? csakhogy, mint mondám, erre jókor hozzá kell 
szoktatnunk magunkat.
Szerena fájdalom nem volt hozzá szokva, és azért kese­
rűen meg is szenvedett ér te; nem óvta meg sem a bárói czim, 
sem a gazdagság, hogy férjhez menetele után csakhamar igen 
boldogtalannak ne érezze magát.
Oh, azok a mézes hetek vajmi hamar múlnak! Tavaszszal 
ment férjhez, és mire őszre változott az idő, Sajóréthy már unal­
masnak találta a falusi magányt, a hol a nyarat töltötte. Ter­
mészetes, az ő szerelme sem volt tiszta ; megtetszett neki a kül­
ső szépség, elragadta öt a szellemdús elme, izgatta hiúságát, 
hogy e megközelithetlen szivet ő hódítsa meg, mind olyan tulaj- 
dulajdonok, melyek a férfiszivet nem képesek t a r t ó s a n  
lebilincselni; a szépség csak addig birt vonzerővel reá, míg uj 
volt; mihelyt megszokta, közönynyel n ézte; a szellemdús elme 
csalóka fénynek bizonyult be, ünnepi öltönynek, melyben a világ 
előtt fenyeleni lehet, házi köntösnek azonban nem való; az ember 
nem lehet mindig szellemdús, sőt a szelemdús emberek leg- 
kevésbbé azok csendes, nyugodt óráikban; Aladárt eleinte bo- 
szantotta e tapasztalat, azután még akkor sem talált benne 
gyönyörűséget, mikor Szerena valóban szellemdús volt; am i 
pedig a hiúságot illeti, oh ez csak addig tette érdekessé előtte 
az ünnepei leányt, mig oltárhoz vezette; a mint övéneK mond­
hatta, elvesztette előtte becsét.
Csak egy az, a mi képes tartósan lebilincselni az emberi 
sz iv et; a valódi nemes lélek, a mely mindig egyaránt igézővé 
teszi az arezot, és a valódi jóságteljes gyöngédség, mely soha 
meg nem változik, mely a magános házi körben tán még el- 
büvölöbb hatású, mint a nagy társaságban.
De e tulajdonokkal Szerena nem dicsekedhetett • ’ 
is velők, annyira el voltak takarva a külső kápráz4 
mitott nagyvilági nevelés által, hogy alig egy *-' 
hatott keresztül rajta.
így  Jött, hogy mire ősz felé forrl’ 
vatovább kevesebb élvezetet talá' 
dászat kedvesebb volt előtt 
ha egy egész hétig is Z ajO S  n a p o k ,  
bánta; sőt az
r a d jv  — Történelmi rajz, első Endre korából. —
v e r




mej Az uj király ezalatt gyanútlanul közeledék d í s z s e r e -  
un?é n e k kíséretében A b a u j v á r felé.
bol Kémei által a magyarhoni ingerültségről értesülve volt 
töltár. Tudta a nemzet boszuját Péter irányában. Hallotta a fegy- 
azi^rzajt, mely Magyarhon téréit eltölté. De a vallásszülte keserű 
ebel-és fegyverliarcz, a gyűlöletességig fokozott hitkülönbségi 
f(srlkeseredés előtte egészen ismeretlenek valának. 
enj Elmondák a kémek, hogy Magyarhon boszus fiai kardot 
álLöszörülnek P é t e r  e l l e n  Endre védelmére, de arról, hogye  
rölardot most már nem a zsarnokság megtorlásának boszúszomja 
ezis nem az uj fejdelem iránti hücég vezérlik, hanem ahitkülönb- 
fér^g, arról nem tudósította senki a királyt.
ma Sejtette Endre, hogy a dárda s buzogány nyugodni nem 
n eig; gondolta, hogy a kiélesitett kardokat nem hagyandják 
selüvelyekben heverni; de azt, hogy a védelmére emelt buzo- 
sefány süjtása őt is a legkönnyebben érheti, ho, f az elleneire 
tuczánt dárda saját személye ellen forditatthassék és a jóllét visz- 
zaállitása miatt élesített kardtól neki is rettegni kelljen, azt 
háegsötétebb gondolatainak szövedékei között sem álmodá. 
réi Ő nemzete, hazája jóllétének visszaállítása mellett csak a 
fororona vakító ragyogását, a királyi páleza büszke fényét 
aks a bíbor magasztos dicsőségét látá magát el őt t . . .  kép­
letében, midőn jövőjének aranyreményein merengett, és ha 
a lem feledé is egészen, hogy a nap fényes világa borúval szö­
v e tk e z ik  s a ragyogó fényt rendesen árny szokta kísérni, de a 
heiehéz sötét felhőt, mely bősz villámival a hon egén összegyü- 
szekezve, kormányára nehezedék, sőt lesujtással, megsemmisi-
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te t tek  feléje imádási tekinteteket, sőt egyet-egyet megérteni ] 
is látszott e tek in te tekből; majd az egyik, majd pedig a másik 
kiváló ifjú iránt mutatott némi melegebb hajlamot, természete­
sen olyant, melyet minden pillanatban ismét eltagadni, meg­
hazudtolni is lehe te tt ; ettől egy virágot fogadott el, amannak 
meg egy fél másodpercznél tovább engedte át kezét j és igy 
to v áb b ; jelentéktelen semmiségek ezek, de mégis elégségesek 
arra ,  hogy a léha fiatalság a legmerészebb reményeket követ­
keztesse belölök, hogy valószínűnek tartsák  e ritka szépség 
meghódithatását, és oh, milyen nagy és dicső feladatnak látszék 
ez a fiatal lovagok előtt! Hogy körülrajongták a gyönge, t i -  
zennyolcz éves nőt, hogy versenyeztek egymással, közelebb, 
mindig közelebb csalni öt az — örvényhez!
De ez a diadal meg lön tagadva tő lü k ; mert a mit Sze- 
rena tett, azt számításból t e t t e ; férjét akarta  visszahódítani, 
becsessé akarta  tenni magát e lő tte ; és midőn ez nem sikerült
— utálattal fordult el a léha széptevöktöl; szive őrjöngött; a 
harag  és kétségbeesés irtózatos tusát vívtak b e n n e ; gyűlölte 
fé rjét,  vádolta ö nm agá t; érezte, hogy férje nem szereti őt, ő 
az szereti férjét, és még sem tud róla lem ondani; a harag,
*Ter^nczo^ a hozzá le lkét;  kereste, várta az alkalmat,
, en fizethesse neki vissza azon keserves kínokat,lem tárgya ví. (
i • i ' '  megtöltötte, makon minden szt. °
szív repült feléje tiikVv°nulT a tá rsaság tó l; elzárkózott szobájá-
zár alá helyezek o l v a d d . :maSa elé> íérÍ ét sem’ leSk e vésbbé
reszkettek közelében, miként a\ta lhatlan)k  v0^ ak  e miatt’ de
érezte íelsöségét, mindenki elismerkörülrePoshetnek> ha nem 
talmát '“vezték Szerena vissza-
Hogy ,,tört szivek“-ről is beszélt^ a fan&í!^ n ök n él ez 
értetik, sőt a főváros előkelő köreit több rendbeli párbajok .. 
ténete is nyilvános titokként já r ta  be, melyek mind Szeré 
miatt vivattak ; egynek sem volt ugyan valami nagyon trag 
kus kimenetele, de azért a dicssugárzat, melyet a közbámulí 
Szerena körül vont, csak annál ragyogóbb fényben tündökö 
általuk.
Senki sem örült e nagyszerű hatásnak jobban S z é p i a  
k  y C 1 o t i 1 d ő nagysága, Szerena édesanyjánál; ö nevelte 
leányt, és büszke volt reá, hogy egyetlen leányát ilyen kitün 
sikerrel a nagy világ számára nevelte.
A talában nagy hajlandósága volt ő nagyságának a büss 
keségre, és volt is oka r e á ; vagyonát, rangját, tekintélyé 
mindenét — önönmagának köszönhető; harmincz évvel ezelő 
ö is egyike volt a legünnepeltebb szépségeknek, sikerült nel 
egy dúsgazdag földbirtokos által nőül vétetni magát , c 
férjének nem volt oka megbánni, hogy inkább nézett a szép 
ségre, mint a vag y o n ra ; a nő nagyravágyó volt, reábirta tehí 
férjét, hogy a nyilvános életben szerepet vállaljon, még pedi 
azon pártnál, a mely akkor ha nem is népszerűségben, de ran 
és kegyjelekben bőven részesült; nehány év leforgása alatt 8 
egyszerű földbirtokosból kamarás, majd titkos tanácsos lön, c 
csak az volt hátra , hogy báróságra emeltessék, midőn eg 
mindennapi dolog elhárithatlan akadályt gördített a továbl 
haladás ú t já b a ; e mindennapi dolog a halál volt.
Saéplaky halálával uj fordulat állt be a szép nő életébei 
nem volt, kinek a jav á ra  szépségét és eszét csillogtassa; élt 
hagyta tehát a birodalmi székvárost, visszavonult szép falu^h’ 
jószágára, itt töltött nehány esztendőt, mely alatt egy retteneté 
tes vihar a régi világot úgy össze-vissza forgatta, hogy a mar 
azelőtt nagy volt, egyszerre roppant kicsinek látszott.
Széplakynénak természetesen nem volt kedvére e nagfé- 
földrengés, és még kevésbbé az, hogy az ö képzelt n a g y s á g é  
szintén sokat vesztett a világ szeme e lő t t ; hiába, más idökts 
más szokások; a nagyravágyó nő pedig ezentúl is tündökölni
Betlehem  rózsája.
S z e n t t ö r t é n e t i  n o v e l l a  
M a rik o rs ik y  Gábortól.
(F oly ta tás.)
II.
Megverte Saul az ö ezerét, Dávid is az ő tízezerét, hang- 
zék szerte Izrael földén a győzelmi ének, s dicsőitek a seregek 
urát, ki Dávidot Goliáth ellen győzelemre segité.
Győzött Dávid, győzött a nemzet, méltán volt tehát az 
öröm-allelujah, mely völgyön bérczen hangozott, méltán volt a 
mámor, mely Izrael népét megrészegité.
Épen úgy, mint Rachel megálmodta.
Ujjongott a nép, Jeruzsálem ifjai vállaikon emeltek egy 
koszorúzott hőst, és köszöntésekkel üdvözlék útjában, jö ttek  
komoly, őszszakála férfiak, papok és tudós bölcsek, és leboru- 
lának előtte, és tisztességet tevének ö neki.
Epén úgy, mint Rachel megáltnodá.
Jö ttek  Jeruzsálem leányai, szép, gyönge arczu ifjú szü­
zek, hozván a hősnek — kezükben füzért, ajkukon édes mo­
solyt, szivükben forró szerelmet; mindenki örült, az egész or­
szág egy ifjat is tenített; a hárfások az ö dicsőségéről pengeté- 
nek dalt, — a szellő szárnya egy ifjú dicsőítését hordozá or­
szágszerte.
És ez az ifjú Dávid volt.
Épen úgy, mint Rachel megálmodá.
J ö t t  a király is, Saul, ajkán hízelgő dicséretet, karján 
szépséges gyermekét vezetve, mindkettőt Dávidnak hozva.
És Dávid örült a dicsőségnek, neki nem ju to tt eszébe 
álomlátó szerelmese.
Csak midőn a fényes nap már halvány alkonyattá lett, 
midőn az örömittasnép e lvonult '  csendességre, nyugalomra, 
hogy álmodozzák éjen át is a dicsőség, a győzelem fo ly ta tásá t; 
midőn Dávid is m agában maradva elvonult, hogy esteli imáját 
Jehovának bemutassa : nyitott be hozzá egy fátyolos alak . . .
— D áv’d, Dávid  te boldog vagy, de Betlehem rózsája 
hervadozik.
Dávid e szavakra két kezébe rejtve arczát leborult a 
földre, ottan zokogott nagy keserűen, mint egykor Ráchel az ö 
kebelén.
E kkor ju to tt  eszébe álomlátó szerelmese.
Figefáktól árnyékolva állottak egymás mellett Betlehem  
kisded faházai.
Oly egyformák mindannyian, mintha talán bűnnek ta r ­
totta volna a másik nem úgy építeni, a mint az első épitkező 
elkezdé.
Minden ház előtt ott volt a szokásos három fügefa, á r­
nyékában egyszerű fapadokkal, melyeken ülve szép holdvilá­
gos estéken úgy el lehetett hallgatni azokat a busongó, epedő 
dalokat, melyek Betlehem közel völgyéből olyan tisztán, olyan 
reszketőn behallatszottak.
Most is künn ülnek Betlehem leányai, csöndes holdvilá­
gos estén, várják, várják, hogy majd megzendül a dal.
És a dal nem zendül meg.
Várják, várják, hogy majd jön  a szép Ráchel, hoz m agá­
val édes mosolyt, vidor kedvet, s majd tanítja őket mint más^ 
. kor, boldogságra, szerelemre.
És Ráchel nem jön hozzájok örülni.
* *
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De jöttek helyette hárfákhoz e’s sípokhoz értő emberek, 
és ütének nagy zajt győzelmi énekeikkel a kisded Betlehem 
csöndes utczáin.
Talán azért nem hallani a furulyás pásztor dalát ?
Aztán összetódultak Betlehem lakosai mindenfelől, — 
hallgatták a cziterások győzelmi énekeit, és örömük, büszke­
ségük határtalan  volt, midőn megtudták, hogy városuk szülte 
Izrael szabaJitóiá*.
Betlehem leányai meg eltelének irigységgel a boldog, a 
szerencsés R áche lé r t . . .
Az irigyelt gyermeklányka pedig ott sirt, ott zokogott, 
szobája belső rejtekében, halvány arczan bánat üle, s hervadni 
kezdett Betlehem rózsája.
Az a bánat, melyért a nemzet becserélte örömét, egészen 
az ő szivére nehezedett.
— Mért sirsz szép gyermekem ? szólitá meg, a belépő 
ősz apa — most, midőn a győzelemnek kell örömünnepet szen­
telnünk, nem hallod- e jegyesed dicsőségét zengeni Jeruzsálem 
lantosinak húrjain ? nem vidámul- e meg ajkad es szemed ? 
jö jj  és dicsérjük a seregek Urát, ki nem hagyá el választott n é ­
pét, Izráelt.
— A ti örömötök az én szomorúságom, a ti dicsőségetek 
az én megaláztatásom ! készíts halotti öltözetet jó atyám, te 
nem látod többé leányod vidám m osolygását; mondd meg Bet­
lehem Ieanyinak, hogy öltsenek gyászt és sirassák Betlehem 
hervadó rózsáját, — a kit megátkozott Jehova.
— Rác.hel! őrizkedjél megbántani az u ra t  igaztalan zú- 
go lódásiddal!
— Nem teremnek több dalt számomra Betlehem völgyei, 
mert. nincs a völgynek dalos p á sz to ra ; nem hallja meg hivó ki­
áltásomat az én mátkám, nincs többé nekem szerelmesem. — 
Oh atyám, én szenvedek! . . . De oly könnyű is az, elfeledni 
a szegény leányt a királyleány karjai közt . . .
— Kedvesebb előtte Betlehem rózsája, mint Jeruzsálem 
trónja, igy szólott ő ; — most elhervad a rózsa, mert elfelede, 
k iért  virult, k inek egykor oly kedves volt. — Jeruszálem 
trónja pedig ragyog gazdagságtól, d icsőségtől! . . . Oly köny- 
nyü lehet a z , elvetni a szerelm et, ha korona fénye hat 
helyette szemünkbe.
— Bizzál Jehovában édes gyermekem, nincs D ávidnak a 
szent városban lakhelye, s ő bizonynyal visszatér, nyájához a 
pásztor, kedveséhez a szerelmes költő.
Pedig hogy Dávid el nem hagyja Jeruzsálemet Betlehem­
ért, jól tud ta  azt a vigasztaló atya.
—  Készíttess magadnak gyermekem halotti ruha helyett 
menyasszonyi öltözetet, mosolyogjon szemed, ajkad, örüljön 
szived és lelked, mint egy menyasszonynak, ki közelgő vő­
legényét várja . . .
És atyja szavára felemelkedett a lányka, mint a vihartól 
megingatott pálma, szenvedélyesen nézett ősz, öreg atyja szemé­
be, mosolygott szeme és ajaka, mint ki vőlegényét látja jöni •, 
dobogott a keble, reszketett a lelke, mint a menyasszonynak 
szokott, midőn oltárhoz megy vőlegényével.
Úgy mosolygott, úgy megörült . . .
Ha tudta volna az az ősz, öreg apa, hogy miért mosolyog 
úgy, miért látszik úgy örülni gyermeke ? hiszen a mit mondott 
neki, az csak vigasztalás szava volt, az nem volt i g a z ; az nem 
érdemli meg hogy örömünkben úgy remegjünk. .
— Milyen bohó ez a g y e rm e k . . .
Ha belátott volna leánya szivébe, hogy miért tud az úgy 
remegni! . . .  ha tud ta  volna, hogy egyetlen gyermeke, v ő ­
legényét látja jőni . . .
Es ez a vőlegény a halál.
Aztán megfogta atyja kezét, hosszan, hosszan megcsó­
kolta, két könycseppet ejtett rá, azt is felszáritá ajka csók­
jával . . .
— Milyen bohó ez a gyermek, mint sir öröm ében!





Tarka lepke kertbe tévedt, 
Játszi gyermek, a midőn 
Szálldogálna, — fizni kezdte, 
Es a lepke fogva lön.
Fogva löl te árva lelkem !
Uj szerelmem hajnalán ; 
Játszi gyermek volt kedélyed 
Szép szivedbe, kis leány
És minő a lepke sorsa,
Mit a gyermek elfogott ? 
Játszik véle, mig megunja, 
Akkor aztán földre sújtja,
És kaczagva liagyja ott
Zajos napok.




Az uj király ezalatt gyanútlanul közeledék d í s z s e r e ­
g é n e k  kiséretében A b a u j  v á r  felé.
Kémei által a magyarhoni ingerültségről értesülve volt 
már. T ud ta  a nemzet boszuját Péter irányában. Hallotta a fegy­
verzajt, mely Magyarhon téréit eltölté. De a vallásszülte keserű 
kebel-és fegyverharcz, a gyűlöletességig fokozott hitkülönbségi 
elkeseredés előtte egészen ismeretlenek valának.
Elmondák a kémek, hogy Magyarhon boszus fiai kardot 
köszörülnek P é t e r  e l l e n  Endre védelmére, de arról, hogye 
kardot most már nem a zsarnokság megtorlásának boszúszomja 
és nem az uj fejdelem iránti hűség vezérlik, hanem a hitkülönb­
ség, arról nem tudósította senki a királyt.
Sejtette Endre, hogy a dárda s buzogány nyugodni nem 
fog; gondolta, hogy a kiélesitett kardokat nem hagyandják 
hüvelyekben heverni ; de azt, hogy a védelmére emelt buzo­
gány sujtása őt is a legkönnyebben érheti, hogy az elleneire 
szánt dárda sajátszemélye ellen forditatthassék és a. jóllét visz- 
szaállitása miatt élesített kardtól neki is rettegni kelljen, azt 
legsötétebb gondolatainak szövedékei között sem álmodá.
O nemzete, hazája jóllétének visszaállítása mellett csak a 
korona vakító ragyogását, a királyi páleza büszke fényét 
és a bibor magasztos dicsőségét látá magát e lő t t . . .  kép ­
zetében, midőn jövőjének aranyreményein merengett, és ha 
nem feledé is egészen, hogy a nap fényes világa borúval szö­
vetkezik s a ragyogó fényt rendesen árny szokta kisérni, de a  
nehéz sötét felhőt, mely bősz villámival a hon egén összegyü­
lekezve, korm ányára nehezedék, sőt lesujtással, megsemmisi—
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tésgel fenyegette, észre nem vévé előbb, csak akkor, midőn 
már többé ol nem hagyhatá a tért, mely fölött a'vész dühöngé­
sét kikerülnie nemlehetett.
H a  kislelküleg megfutva visszavonulni csak szándékozik 
is, átkos pártvillongások öldöklő csatáinak teszi ki a h o n t . . .  
Vészt vészekre halmozand' általa, s nevét halálig átkozzák az 
elkeseredett és benne csalódott nemzet egymás ellen zúdult 
fiai s tán ép azok, kik előbb behívták, ép azok leendnek — bo- 
szuló gyilkosai. Legyen bár távol országok messze határán, 
bujdossék bár a zord sziklák sasfészkeinél, vagy zárja magát 
néma falak biztos rejtekébe, mindenütt megtalálandja öt a bo- 
szús nemzet fegyvere, vagy ha fegyvere nem: átka  bizonyosan, 
mely a gyáván visszavonulót annyi ezrek, egy ország, sőt egy 
nagy nemzettest romlásának okozóját bősz haraggal, megér- 
demlett büntetésül sújtaná.
íg y  vesznie kell, ha nem anyagilag, erkölcsileg legalább! 
Mindenki ellensége, boszus gyűlölője tesz, mert benne 
csalódott; a jó úgy, mint a rósz.
Ha pedig élte veszélyeztetésével előretör a hon határi­
nál s a benne helyzeti bizalomnak megfelelve, az öt átölelő 
szeretetet saját számára,lelkes tetteivel biztosítani igyekvendik, 
érje vész, érje fergeteg, fenyegesse lesujtással a roszak részé­
ről a boszu villámos mennykövének egész tábora, ö bizton, 
öntudattal hajthatja le fejét napjai után az álom nyugalmára, 
hogy, csendes éjeken kipihenje a zajos fá rad a lm ak a t ; mert a 
jók  őrszeme virasztand fölötte. Legyenek bár gyűlölői az ön­
haszonlesők, üldözzék ellenként boszút lihegve a gonoszok, de 
azok, kik  előtt a hon ügye szent, azok lélekből fogják szeretni, 
azok hálájára, védelmére mindig bizton számíthat. És mig a 
korcsok vad sarja feltámadva tán fegyverrel rohanna rá, addig 
a nemzet valódi, t isz ta  érzésű lelkeseinek százezrei hü fegy­
verrel vivandnának érte ; a szívnek kiomló vérét neki áldoz­
nák ; a karok  ereje az ö védelmében lankadna, vagy győzne. A 
kapott sebek a honfiak homlokán az ő irántai szeretetnek vol­
nának  pirosló tanúi.
E s  ha elesnének a király mellett küzdő lelkes honfiak, a 
jók, a hüvek, ha elesnének mind m in d ! ha kialudnék sziveik­
ből a honszerelem s az élet, és roncsolt tagokkal, keresztül­
ütött szívvel, mint sokat küzdött hős Dajnokok, kiket nem az 
ellen vitézsége, de csak túlnyomó nagy ereje győzhete meg, 
vérpatakban  feküdnének a csatára kijelölt küzdtéren a hűség 
és buzgalom áldozataiként, s a király látva, hogy nincs, ki meg­
mentse többé, nincs, ki harczoljon érette: maga is a haldoklók 
vagy halottak csapatjai közé állva, fegyvert ragadna kezébe, 
azután vívna és elesnék, mint hőstársai, — legalább azon 
gondolattal nézhetne a kikerüllietlen halál elé, hogy dicsőén, 
a harczok küzdterén, karddal kezében, jó ügyért buzogva vesz ! 
búcsút az élettől, és azon meggyőződés nyugtathatná meg, 
hogy, m ert szent volt az ügy, melyet oltalmaza, a halálban is 
dicsőség s áldás fog lebegni örökké sírja s neve fölött.
0  nincs, nem lehet jutalmazóbb a halálban, mint azon 
édes önérzet, hogy a hazáért vérzünk e l !
Éneire sokra el volt készülve, elszánva; de nem mindenre, 
s így nem csoda, ha a p o g á n y s á g  z a j g á s á n a k  h i r e  
váratlanul találá.
Mindenre gondolt, csak erre nem.
Azt hallá még A b a u j  v á r h o z  közeledtében, hogy a 
pogányság dühöng Magyarhon tájain, de arról, hogy oly közel 
hozzá a v é s z ,  h o g y  V a t  h a Abaujvárnál van, nem értesült s 
elkészülve a netalán történhető esetekre gyanútlan, félelem 
nélkül telepedék le Abaujvár alatt 1046. őszelő harmadik 
napján.
Még el sem helyzé táborát az uj fejedelem, midőn a ke­
reszténységtől elszakadt pogányság ősz vezére Vatha, rettentő
seregének élén mint villám előtte terme, s mig egyrészről tisz­
telettel üdvözlé Endrét, másrészről követeléseinek kielégítést 
sürgetve, meghallgatást kért.
Vakmerően, büszkén adá elő a királynak a pogányság 
föura az ő s minden alattvalói nevében, hogy egyedüli forró k í­
vánságuk a z , hogy a s z e n t  I s t v á n  á l t a l  b e h o z o t t  
k e r e s z t é n y s é g n e k  m i n d e n  s z e r t a r t á s a i t ,  m i n ­
d e n  r e n d e l e t e i t  v é g k é p  é s  ö r ö k r e  e l t ö r ü l v é n ,  
a g y ű l ö l t  h i t e t  m e g s e m m i s í t s e ,  és ne csak engedélyt 
adjon a pogányság gyakorolbatására, hanem fejvesztés bünte­
tése alatt parancsolja meg, hogy országában mindenki a k e­
reszténységet két hó alatt elhagyja, megtagadja, s a nemzet 
visszatérvén elhagyott pogány vallásához, egészen annak szo­
kásai és szelleme szerint éljen. '
Os szertartásaival a berkek magányában tiszteljé Istenét 
Holdas tiszta éjeken a dombok magaslatin mutassa be­
j áldozatait, mint régen. Válaszszon táltosokat s jelöljön ki tért 
bálványainak a szabad ég alatt, a nyílt természet ölén.
A püspököket, papokat s minden egyháziakat, kik a k e­
reszténység üdvhozó tanának vezércsillagai és annyi vész 
fenyegetései között is saját életük koczkáztatásával, buzgó, le- 
gyözhetlen hirdetői, mint átkos megingathatlan, konok jellemű 
embereket szúrják le,
A hosszú évek fáradságos munkájával épült szentegy­
házakat rabolják ki, dúlják szét s rontsák le földig, hogy a 
szétszórt romok fölött kő kövön ne maradjon.
A kereszteket, melyek kegyeletjelül, az Üdvözítő szen­
vedésének emlékére az utakon felállítva vannak, döntsék le s 
rakjanak tüzet belőlük.
A jövevény német (is olasz udvaroncokat és a beköltö­
zőiteket gyilkolják meg.
E  féktelen kívánságok, melyeket a pogány vezér büszke 
daczczal terjeszte elő, egész lelkében megrázák a meglepett 
Endrét, s félelme határtalan lön védtelen állásában, maroknyi 
sereggel a rémítő pogány-had kiizött.
Vatha, hogy a megfélemlett király remegését még jobban 
felfokozza és maga részére vonnia annál könnyebben és gyor­
sabban sikerüljön, nyilván kimondá, hogy csak azon esetben 
fogja fegyverét Endre védelmére emelni, ha a király azokat, 
miket ö követel, mind teljesíti, vagy teljesíteni megengedi. 
Ha pedig kérelmük teljesítésénél Endre csak egyetlenegy leg­
kisebb részben is ellenkezik: önhatalmukból fogják mindazt 
megtenni, mit kényük kedvük jónak ta rt  s nemcsak hogy senki 
nem nyújtand neki segélyt közülök Péter ellen, de inkább 
készek leendenek, rá ja  fordítani fegyverüket, sőt életéről sem 
állanak jót.
A dolgok ezen megrendítő állásában Endre magán segí­
teni nem tudott, nem tudhatott.
Parancsaid nem fogadák.
Hódoló engedelmesség, ragaszkodó tisztelet helyett ma­
kacs ellenvetésekkel, konok letorlásokkal találkozók, melyek 
saját maroknyi serege nehányai közt is viszhangra látszának 
találni.
A féktolan lázongó had megtörésére és fékezésére hatalma 
a jelen pillanatokban nem vala s még csak a remény vigasz­
taló sugára sem derenge fölé, hogy olyhamar, mint szükségelte 
volna — lehessen.
Maroknyi sereggel, úgyszólván egyedül, szemben egy h a ­
talmas vad tömeggel, melynek minden mozdulata vész, minden 
lépésé halál, mit tehetett egyebet, mint: h a l l g a t n i s  s z e n ­
v e d  ő 1 e g v i s e 1 n i m a g á t  a l á z o n g ó k  k í v á n s á g a  
i r á n t ,  gondolván, hogy ezen hallgatásával a kitörendő vészt,
*) Lásd: Pálma, Notitia R. Hung. l. köt.
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a  zudoló vihart elnyomni, vagy ha elnyomni nem is, de m in­
denesetre szelídíteni fog később, ha majd biztositandotta életét 
s királyiszéke bíborát, a dulásokat a hatalom biztos fegyverével 
torlandja meg.
Oh de bár ne hallgatott vo ln a!
Emette volna fel szavát, ha nem a királyi fenség paran­
csoló hangján is, emelte volna fel legalább t*>Int sirály vészt 
hirdetve, kérőn, panaszlón.
T e tt  volna meg m inden t; legalább később nem lett volna 
oka, hogy szemrehányást tegyen — őnmaganak.
(Folytatjuk.)
—>«
ü g y  hét története.
— Junius 25-kéu. —
Változtatott történethely. — Honleányi érzelem diadala a kényelem fölött.
El nem olvadt zsinór. — Meg nem bővült öltöny. — Isten hozzád Budán. — 
Fogadj Isten mindenfelé, — Székesfehérvári fáklyák. — Nagykanizsai czigá- 
nyok. — A Balaton sötétben. — Pettaui jó zene és rósz kávé. — A prager- 
hofi meglepetés. — Magyar huszár Isten legszebb katonája. -  Udvarias ura- 
ságok. — Laibach. — A gazdának nem szabad üdvözölni a vendéget. — 
Árvalányhaj nem árva leányok számára. — Konyhaostrom, tűzhelyroham. 
Szomorú táj. -  A tenger. — Triest és a triestiek. — Udvariasság, lelkesülés
— Magyar hölgyek olasz színházban. — A párta méltósága. — tíalpiacz, 
gyümölcsváBár. — Vadász. — Olasz zenészek magyar nótát huznak. -- H a­
jógyárok. — Rivoltella palotája. — Bankár, ki az irodalmat, festészetet és 
szobrászatot oly módon pártolja, mint minden müveit és vagyonos urtól meg­
várnék minden országban. — Hasznos fényűzéssel párosult nemes izlés. — 
Tengeri kirándulás. — Miramare. — Rákóczy és Hunyady indulók. — Evvi- 
vúk és éljenek. — Servola, Muggia, Capo d’ Istria. — Akadályozott megle­
petés. — Vihar kezdete. — Bengali tüzfény. — Testvéri kézszoritások. — 
Sok drága név, sok szép emlék. — Conani. — Női tulti siomo fratelli. — 
Olasz diszfogatok magyar hölgyek számára. — Emlékvirágcsokrok. — 
Hucsüdvözletek. — Szép barlang. — Tánczterem a földgyomrában. — 
Triesztiek udvariassága. — Magyar czimer. — Viszontlátá s Budán. — 
Narancseső. — Egy kis köszönetnyilvánítás, egy kis kérelem és egy szerény
óhajtás.
Megengedik a kedves olvasónők, hogy a múlt hét tö rté­
nethelyét porban, és valljuk meg, ez időszerint unalomban is 
gazdag fővárosunkból a lelkűnknek drága Adria szép p a r t já ­
ra  tegyük át, hol annyi lélekemelő jelenetnek valánk elégült 
tanúi.
Érdekelni fogja hölgyeinket a tengerparti látogatás leí­
rása azért is, mert számos testvérük által voltak képviselve a 
kirándulásnál, s ha valami fűszerezte mulatságunkat, ha vala­
mi bájt kölcsönözött megjelenésünknek, úgy az érdem feles 
része azon lelkes m agyar n ő k é  és h ö l g y e k é  volt, kik 
nem törődve az ut fáradalmival, a kényelemből többeknél di­
vatba jött olasz vagy franczia ing helyett szop magyar visel­
tünket mutatták be tengerparti testvéreinknek, n e m  f e l e d ­
v e  e l  s e m  a p á r t á t ,  s e m  a k ö t é n y t ,  melyek elseje a 
magyar bajadonnak méltóságot kölcsönöz, az utóbbi pedig a 
nemzeti viselet kiegészítőjéül szolgál.
Az urak is, mint illik, kivétel nélkül, olyan öltözetben 
indultak meg, melyekről a zsinórzatot nem fújta még le a k ö ­
zönyösség szele, sem a kényelem hevétől a csizma körül meg 
nem bővült idegen mintára.
Űrnapján esti 8 után 1 2 0 0  magyar vett búcsút a budai 
indóháznál a fővárostól, hogy megtekintse azt a nagy vizet» 
mely u tán  az igaz, változhatlan mély hajlamot is érzelemten­
gernek mondják költőink.
Budapest lakói közül vagy 20,000 gyülekezett az indóház
udvarára, a közel vasúti hidra s azontúl egész a nádorkertig 
ember embert ért a vasút korlát mellett •, minden ajakról egy - 
egy búcsúszó, egy-egy lelkes „éljen", vagy egy-egy üdvözlet 
hangzott a szép Adriához, melyet a távozók már másnap este 
látni fognak.
Az útra annyian jelentkeztek, hogy a tervezett egy vo­
natból kettő lett s ha rendelkezik a vasúttársaság kocsikkal, 
okvetlenül egy harmadik is jöhetett volna utánunk.
Budától Székes-fehérvárig minden állomáson üdvözlő 
kiáltásokkal fogadta a néptömeg az érkezőket.
A magyar királyok egykori koronázási helyéről 1 0 0 -nál 
többen csatlakoztak az utasokhoz, kiket daczára az éjfélnek, 
fáklyákkal és zenével fogadtak a fehérváriak; hasonló történt 
N a g y-K a n i z s á n, hol szintén néhányan csatlakoztak hoz­
zánk.
Az éj sötété nem engedte, hogy a világoszöld Balatonban 
mintegy előképét lássuk a tengernek.
P e t t a u b a n  zenehangok ébresztették föl azokat, kiket 
a nap mosolygó hajnalsugárai föl nem keltettek előbb.
A pettaui pályaudvar tömérdek lobogóval volt diszitve, s 
a kiállított zenekar a többi közt m a g y a r ,  d a l o k a t  is 
játszott.
A kik a jó  kávét szeretik, nem igen lehettek megeléged­
ve azzal, mit Pettauban kaptak, a többi hideg étel azonban 
és az Ízletes kenyér igen jól estek a jó  étvágygyal biró uta­
soknak.
A mint a p r a g e r h o f i  indóházhoz érkezett az első 
vonat, lelkes ,,éljen“ reszkettette meg a levegőt. Mindenki csu- 
dálkozott az első perezben, honnan veszi magát itten több száz 
magyar ember.
A kocsik ablakaiból kitekintve , édes meglepetésképen 
egy század délezeg m a g y a r  h u s z á r t  láttunk a pályaud­
var mellett fölállítva. Fiataljaink egy másodpercz alatt a ko­
csikból ki a derék vitézek mellett termettek s a testvéri ölelést 
és kézszoritást csak az indulásra intő csengetyü éles hangja 
szakasztotta meg.
A század derék kapitányát, K a b d e b ó t  éljenzéssel 
fogadták a vasúton maradottak s hölgyeink kendőlobogtatással 
köszönték meg udvariasságát.
C i l i i  szép vidéke csaknem Laibachig elragadta mind­
azokat, kik újat láttak benne.
A sziklaormokon álló ősrégi várlakok, a csaknem fal­
egyenes meredekekről lezuhanó vízesések, a hóval födött távol 
havasok, melyeket a nap sugarai valóságos ezüst zománczczal 
vontak be, a legmagasabb csúcsokra épített egyházak mind 
egy-egy lélekemelő benyomást tettek a szemlélő kedélyére s 
bámulatra kellett hogy ragadja, a nagy, szent és véghetetlen 
természet szemlélete.
Az útba eső urasági lakok és várkastélyok mindegyikén
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zászlót lengetett a szellő ; a közelben és távolban mindenki ü d ­
vözölte a tengerre vonuló magyar vendégeket.
L a i b a c h b a n  az emberiség egyik legönzöbb zsarno­
kának, a gyomornak adtunk annyit, a mennyivel a nem épen 
jól ellátott vendéglő rendelkezett; a ki enni akart,  ostromol­
nia kellett nem csak a pinczért, de magát a szakácsáét is, a tűz- j 
hely kellő szomszédságában.
Laibach lakói szívesen üdvözölték volna magyar vendé- | 
geiket, de a nagyon is körültekintő hatóság jónak látta, csak | 
az úgynevezett jobb társaságot bocsátani az indóházba.
Mikorra indulót csengettek, mégis sikerült a nagy közönség­
nek is a benyomulás és ekkor u ra ink  a l a i b a c h i  h öl g y e k  
k é r é s é r e  levették árvalányhaj bokrétáikat kalapjaikról s j 
a találkozás emlékeül náluk hagyták.
A vonat indulásakor élénk részvét hangzott a derék lai- | 
bachiak ajakáról felénk.
Laibachtól Triesztig elszomorítja az u ta3t a kopár p a r t ­
vidék sziklás természete. Alig talál a szem egy-egy árva fát, 
mely kedves nyugpontul szolgáljon a szikla és kőtömegek e 
holt tengerében.
Uús kárpótlást nyújt azonban N a b r e s i n á n  túl a vá­
ratlanul elterülő t e n g e r  óriás víztükre.
Az utazók legnagyobb része soha sem látott még tengert,  
nem lehet tehát csudálkozni, ha a meglepetés első hevében 
száz meg száz ajakra hatalmas „éljen ' 1 t csalt a bámulat, a csu- 
dálkozás, az óriás víznek nem képzelt nagysága.
A nap leáldozóban volt és bucsusugarai ezüst tükörré 
változtatták a csöndes, hullámtalan Adria sötétkék vizét.
A trieszti pályaudvart a város fele lakossága lepte el a 
vonat é ikezesekor; ur,  szegény, bankár, halász, hajótulajdo­
nos és gondolás, kereskedő és hordár sorfalat képeztek az in- 
dóháztól a Hotel de la ville-ig, hová az érkezők nagy része 
szállásolta magát.
A kedves trieszti h ö l g y e k  diszfogatokban ülve, kendő- 
lobogtatással üdvözölték a szívesen várt vendégeket s az utczá- 
kon végig nem volt erkély, nem ablak, melyből a legkedvesebb 
kezek üdvözletét nem intettek, a legszebb ajkak „Evviva‘--t 
nem hallattak.
Elhelyezkedés s némi öltözés után a színházba ment az é r­
kezettek nagy része, hol, mint a szinlapra nagy betűkkel kinyom­
ták, a m a g y a r  v e n d é g e k  t i s z t e l e t é r e  „Luciát1' adták.
Kimondhatlanul jól esett le lk ű n k n ek , midőn a zsúfolt 
színházban körültekintve, a sok szép olasz és isztriai nő között 
saját hölgyeinket találtuk legszebbeknek, legelragadóbbaknak. 
Olyan jól állt nekik az a szép magyar ruha, az a gyönyörű p á r ­
ta, az az igéző főkötő, hogy lelkünk édes örömével mondhatók 
őket edes büszkeségünknek, kedves mieinknek. Meggyőződ­
hetett itt minden ember arról, hogy a magyar öltöny nem csak 
nekünk való s viselése nem csak kötelességünk, hanem arról 
is, hogy l e g s z e b b  s v i s e l é s é n é l  a kötelességen tu 
önmagunk előnyére cselekszünk.
A rendkívül tölt ház lelkesítette mind az előadókat, kik 
kitelhetőleg jól működtek, mind az olasz és magyar közönséget, 
mely minden sikerültebb rész után zajos „Evvivák" és „ ¿ l je — 
nek“ -ben tört ki.
Szombaton reggel kivált hölgyeinket a nagyon érdekes 
halvásárra vezette a kíváncsiság, hol a még soha sem látott 
tengeri halak ezer meg ezer nemével és változataival ismer­
kedtek meg.
Az óriás tengeri rák, melynek egy ollóját alig képes meg­
enni egy ételnek az ember ; a két ököl nagyságú tengeri pók ; 
a  kigyó vastagságú tengeri esik s a minden nagyságban m eg­
levő tekenősbékák egész serege tárult gazdasszonyainak elé.
Nem kevésbbé tetszett nekik a közel zöldség és gyümölcs­
vásár, hol a szó szoros értelmében petrenczeszámra áll a narancs, 
czitrom, füge, pignoli, articsóka és cartifiol. A narancsnak és 
ökölnyi nagyságú fügének darabja 1  — 2 ujkrajezár, a czitrom 
még ennél is jóval olcsóbb.
A piacz megtekintése után mindenki oda ment, hová v á ­
gya vitte a város nevezetességeit megtekintendő.
Legtöbben a „Vadászhoz“ czimzett, magason fekvő villá­
ba mentek reggelizni, honnét az egész öböl és a város látható.
I t t  a trieszti polgári zenekar magyar indulóval és csár­
dással fogadta az érkezőket. E  dallamokat nehány nap alatt 
csupán a magyarok számára tanulták be.
Trieszt előkelői számos fogaton mentek ki e villába, hogy 
a vendégekkel ta lá lkozzanak és társalogjanak.
Reggeli után egy kis csárdás kerekedett,  mely egészen 
föllelkesítette a szemlélő s tapsban kitörő triesztieket.
A Lloydtársulat hajógyárát, a tengeri fürdőket, a nagy 
hadihajókat sokan lá to g a t tá k ; legtöbb látogatója volt mégis a 
R i v o l t e l l a  palotának.
Rivoltella ur sem több, sem kevesebb, mint trieszti nagy­
kereskedő ; de épen mivel oly városban, mint Trieszt, nincsen 
született ur,hanem mindenki annyit ér,mennyi esze, ügyessége, 
szorgalma és szerencséje van, Rivoltello ur első ember T r i ­
esztben.
Palotája márványburkolatától kezdve a legutósó lépcső­
karzatig  annyi Ízlést, fényt, a művészet iránti nagylelkűséget 
és iparpártolást tanusit, hogy nem tartjuk  fölöslegesnek leg­
alább körvonalakban leirn nehány helyiségét.
A kapu alatt szökőkút fogadja a belépőt, karrara i m á r­
ványból készült szoborcsoporttal, melynek ára  4000 olasz 
arany volt. A szökőkút alján aranyhalacskák szökdécselnek a 
szintén remekművű fehérmárvány kagyló inedenezében.
A kapu alatt balra tekéző szoba, a legnagyobb fénynyel. 
A tekea'sztal márványkörzettel, érezlábakon nyugszik, mind­
egyik láb művészi öntvény. E  terem falait két olajfestvény dí­
szíti Trieszt történetéből, mindegyik mestermü, mely ezrekbe 
kerül.
Mellette a k ö n y v t á r .  Csupa értékes mű. A régi és uj 
olasz irodalom minden terméke benne. A könyvek kötései elég­
ségesek voltak arra, hogy egy könyvkötőt meggazdagitsanak. 
A könyvtárban éremgyüjtemény, oly gazdag, hogy bármely 
muzeum kincsnek tekinthetné birtokát.
Az emeletbe vörös bársony karfákkal ellátott márvány 
lépcső vezet. Fölérve, a legértékesebb mozaikpadlatra lépünk. 
Ez előcsarnok közepét nagy virágkosár foglalja el a forró égalj 
legritkább és legszebb virágival. A négy fórokban négy szobor
áll, karrara i  márványból egy-egy istennőt jelképezve, ismét eze-
rekbe kerülő mesterművek.
A termek bútorzata bársony és nehéz selyem; körzete ró­
zsa- vagy mahonifa, az utósó székig szobormüvek a legjelesebb 
faragók kezéből. A falakat nehéz selyem szövetek takarják- 
Mindenütt érezlábakon nyugvó márvány asztaloké« állványok, 
arany vagy ezüst órákkal és kargyertya tar tokkal.  A tetőzet 
minden teremben fehér fénymázas fafarogványok a legszebb 
olajfestésekkel. Egy-egy márvány asztalon a háztulajdonos v a ­
lamelyik rokonának vagy szülőinek mellszobrával ta lá lkozunk .
Az ebédlő teremben fehér márvány talapzaton nagy zöld 
posztóval bevont kerekasztal áll, közepén szökőkuttal. A te­
rem négy sarkát érezöntetü lábakon ismét karrara i  márvány­
ból készült pohárszékek foglalják el.
A tánezteremben, a dohányzószobában, a fürdőben ugj an- 
azon fénynyel találkozunk s az legszebb és legjellemzőbb, hogy 
az egész házban a kertté alakitott tetőtől le a kapu  alatti lám­
páig, melyhez hasonlót egyik pesti tánezteremben sem találunk,
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sehol a túlterheltség vagy észrevehető pazarlás legkisebb nyo­
m ára nem akadunk. Mindenütt nemes Ízléssel párosult jólét és 
okszerű fény.
Rivoltella ur  nem csak a leggazdagabb,de egyszersmind a 
legműveltebb és legnemesebb triesztiek egyike. Szegény, ügve- 
fogyott, pártolásra vagy segélyre szorult tehetség soha sem 
fordul hozzá sikertelenül.
De lehet- e nem derék, nem nemes ember az, ki m unká­
jával szerzett roppant vagyona nagy részét az irodalom, festé- j 
szét, szobrászat és építészet pártolásának szente li!
Ettől a trieszti nagykereskedőtől igen sok kegyelmes és 
méltóságos főur tanulhatna azon országban, melyet a Kárpátok 
ölelnek körül.
Esti hatkor három nagy Llyodgőzös tengeri kirándulásra 
vitte a számos triesztivel vegyes m agyar  vendégeket.
Minden hajón zenekar já tszo tt  s mindegyike megtanult 
egy-egy m agyar indulót vagy csárdást, hogy vendégeit hazai 
hangokkal gyönyörködtesse.
A „Vulcan“ volt első a hajók között; elindulásakor az 
egész mólót ellepő néptümeg, melyet középszámitással 10 
15,000-re lehet tenni, harsány „Evviva Unglieria!“ „Evvivanoi 
U ngheresi!“ kiáltásban tört ki, mit a hajóról lelkes éljenekkel 
viszonoztak az urak, kendő lobogtatással a hölgyek.
A hajók a szép fekvésű Mira maré felé vették utjokat. 
A „Vulcan“ zenekara lelkesen já tsz ta  a R á k ó c z y t  s még 
egy más indulót is, melynek jelenleg nincsen neve.
A mint Miramarehoz közeledtünk, Lol Miksa főherczeg 
lakik, a gyönyörű kéjlak erkélyéről katonai zenekar a Hunyadi­
indulóval üdvözölte hajónkat. Ez udvariasságot a hajón levők 
nagy része kalapleemeléssel viszonozta. Maga a főherczeg és a 
főherczegnő a kéjlak kertjéből nézték a hajó elvonulását.
Miramaretól Servola, Muggia és Capo d’ Istria felé men­
tek a hajók, hogy visszafelé ismét Miramarehoz közeledjenek, 
melyet bengalíaitűzzel akart kivilágítani a főherczeg; de a k ö ­
zelgő vihar s a már hulladozó nagy esőcseppek visszatérést 
parancsoltak.
A mólónál, hol kiszálltunk, bengaliai tűzfény sugározta be 
a hajókat, a kikötőt. A színes tűzfény ezer meg ezer üdvözlő 
arczát világította meg, kik  a hajók érkezését várták.
A parton Magyarországot éltették az olaszok, a hajókon 
Olaszországot éltették a magyarok: egyik és másik részről sok 
drága név hangzott ez alkalommal.
A hajókkal érkezőket valóban tá r t  karokkal fogadták a 
parton állók. Testvéri ölelés, kézszoritás, név- és látogatójegy 
csere volt e lelkesült perez első következménye.
A hajókról egyenesen a színházba mentünk, hol E rnan it  
adták.
A magyarok érkezíével újra hosszas éljenzésben tört ki a 
lelkesülés, annyira, hogy vagy tiz perezre meg kellett szakasz- 
tani az előadást. Az olasz hölgyek fölkeltek üléseikről, hogy 
az érkezőket üdvözöljék.
A következő fölvonás azon kardalá t  kezdték, melyben e 
szavak fordulnak e lő : „Női tutti siarao fratelli“ (Mindnyájan 
testvérek vagyunk.) A taps, tetszésnyilvánítás, testvéri kézszo­
ritás, ölelés, éljenzés, evvivakiáltás, mely a dal e szavait kö­
vette, alig leirható. Nem is tetszett ez bizonyos irányban; rend­
őrök mutatkoztak, de baj semmi sem történt, csak egy hang 
szólalt m eg: A la casa ! és a közönség azonnal egy lélekig oda 
hagy ta  a színházat.
A barátság és rokonszenv kölcsönös nyilatkozatainak 
ezután a vendéglők és kávéházak voltak színhelyei.
Szeretetreméltó hölgyeink annyira elbájolták a trieszti
előkelő világot, hogy vasárnap reggel, midőn a „Ilotel de la 
ville“-ből a vasútra indulandók valánk, több díszfogat állt a 
vendéglő kapujánál, hogy hölgyeinket a vasúthoz szállítsák
A legműveltebb urak vetélkedtek előzékeny udvariasság­
ban hölgyeink iránt s boldogoknak érezték magukat, midőn 
szívességük viszonzásául egy-egy virágcsokrot kaptak  M agyar­
ország bájos leányaitól emlékül.
Az indóháznál újból vagy fél Trieszt mondott élénk bu- 
csuiidvözletet a távozó magyaroknak, azon ígérettel, hogy leg­
közelebb hasonló kéjvonattal érkeznek Budapestre, látogatá­
sunkat viszonzandók.
A z a d e l s b e r g i  b a r l a n g  megtekintéséhez nem k ed ­
vezett az idő. Egész nap esett s nem egy utas ázott át egészen.
Maga a barlang, mely közel 10,000 lánggal megvilágítva, 
a legszebb látványt tüntette szemünk elé, némileg fájó érzetet 
költött lelkűnkben.
Eszünkbe jutott a szép, nagy a g g t e l e k i  b a r l a n g ,  
mely sokkal kitünöbb, ritkább, csillogóbb és nagyszerűbb az 
adelsberginél; de el van hanyagolva annyira, hogy még az 
adelsbergit szép foglalatú topáznak mondhatjuk, addig meg 
kell vallanunk, hogy az aggteleki legalább eddig, köszörület- 
len gyémánt.
A barlang egyik űrét tánezteremnek nevezik ; ebben ze­
nekar játszott a a fiatalság itt is lelkesen já r ta  a csárdást. 
Táncz közepette harsány éljen és évviva némitotta el a zenét. 
Nem tudtuk, honnét az ismert kedves hangok s íme, egy egész 
nagy csapat trieszti érkezik a tánezterembe, kik külön vonattal 
jöttek Adelsbergbe, hogy a magyarokkal még egyszer kezet 
szoríthassanak.
Az érkező sátor bejáratánál nagy magyar czimer diszlett, 
lobogóktól környezve s itt is magyar dallamokat játszott a zene 
s tánezra kerekedett a fiatalság.
Visszautaztunkban a derék nagy-kanizsaiak és székesfe­
hérváriak nemzeti lobogókkal és zenével vár ták  a vonatokat, 
még a tétényi polgárokból alakult zenekar is a „Rákóczyt“ 
húzta a nemzeti zászlókkal díszített pályaudvaron.
Budán több ezeren várták  a vonatok érkezését s midőn 
az első megállt, lelkes „éljen“ -nel fogadták a várakozók az 
érkezőket.
A megérkezettek a bájos Olaszország kedves és szép 
gyümölcsével visszonozták az „adjon Is ten“-t, a mennyiben több 
száz narancsot osztottak ki a várakozók között.
Az indóházon innét az országúton a vérmezővel szemben 
a b. gyarmati zenekar a „Rákóczy“ hangjaival üdvözölte az 
érkezezőket, kik aztán sok élvezetes nap és álmatlan éj után 
siettek övéikhez, ki azért, hogy nyugalomra hajtsa fejét, ki 
pedig, hogy minél gyorsabban íróasztalához üljön s a történe­
teket leírja.
A kirándulás minden tekintetben teljesen s i k e r ü l t n e k  
mondható a miért az utazók elismerésének adunk kifejezést, ha 
H o l l á n  E r n ő n e k ,  ki a kirándulást tervezte és k ieszkö­
zölte, ki az utón, Triesztben és visszafelé mind a kényelemről, 
mind a rendről oly példásan gondoskodott, köszönetünket kife­
jezzük és ráadásul kettőre szépen megkérjük.
Egy az, hogy annak a derék rajnavidéki vasúti ügynök­
nek, ki az előzékenységben és udvariasságban önmagát múlta 
felül, s az utasoknak páratlan lovagiassággal egyik meglepe­
tést a másik után szerezte, a lelkes és jóságában kifogyhatlan 
A n d r e e s e n n e k  köszönetünket tolmácsolja.
A másik, hogy m i n é l  e l ő b b  h a s o n l ó  k i r á n d u ­
l á s t  e s z k ö z ö l j ö n  ki a társulattól, ha csak lehet, e g é s z .  
V e l e n c z é i g  m e n e n d ő t .
A legjobbat legutójára hagyva, őszintén állíthatom, hogy 
hölgyeink egyike sem bánta meg a kirándulást; mert a látott
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szép tájak és élvezett mulatságon kívül annyi derék lovag állt 
szolgálatukra, hogy az utazás nehezebb ős kényelmetlenebb 
oldalával meg nem lehetett ismerkedniük.
K e m p e l e n  G y ő z ő .
K ü l f ö l d i  l e v e l e k .u
I.
München, jun. 19.
Tisztelt szerkesztőség! A londoni világkiállításra u t a ­
zandó, nyakamba vettem a világot, hosszabb időre hagyván el 
a szeretett hont, melynek emlékét azonban ¡szivemben hordo­
zom a távolban is.
Utam Pozsonyon vivén keresztül, nem hagyhatom érintet­
lenül a pozsonyi ref. lyceum ifjúsága által rendezett szavalati 
örömünnepet, mely nem csupán az illető tanulók s ezek szülei 
és rokonai, hanem egyszersmind a jelen volt magyar közön­
ségnek is örömünnepe volt, látva a hazafilelkesedésben ver­
senyző f iaa lság  buzgóságát, tehetségét. Képviselve volt 
az országnak majd minden vidéke, s mégis nemzetiség és val­
láskülönbség nélkül minden ifjú keble egy hazáért, a nagy, dicső 
magyar hazáért hevült. A szavalók közül legjobban kitűntek : 
Koós Ödön, Fényes Endre, Prónay István és Belcsák Lászlói 
kinek sajátszerzeményü zárszava, szerkezetére nézve is k i­
emelendő.
Bécs is utunkba esik, de itt ne állapodjunk meg. A viz 
csekély volta miatt a személyszállító hajók csak Passauig j á r ­
nak  a Dunán, leirhatlan szépségű völgyoen. Figyelemre méltó 
it t  azon fáradhatlan szorgalom, melylyel a szőlők művelteinek; 
a lakosok a legmeredekebb kopár sziklákra alulról hordták fel 
a  földet, hogy Bachus hordaja megteljék. Mennyi vére3 verej­
tékbe került e rósz bor termesztése!
A bajor határon az útleveleket csak az osztrák policzia 
vizsgálja, a ?jajorok csupán a vám alá eső tárgyakat kutatják, 
még pedig oly nyájas, udvarias modorral, hogy e tekintetben 
más államok rendőrségének is példányképül szolgálhatnának.
A bajorok kevésbbé bámulják nemzeti viseletűnket, mint 
másutt, s úgy látszik, rokonszenvvel viseltetnek irántunk. Ata- 
lában igen szives és kedélyes nép ez a bajor. Legczélszerübb 
ide porosz papírpénzt hozni, mert azt teljes é r t é k b e n  fo­
gadják el. A vasutvonatok gyorsabban mennek, mint nálunk; 
utánzandó például azt is jó  megemlíteni, hogy a vasúti hivatal­
nokok igen udvariasan s előzékenyen bánnak az utasokkal.
München, a művészek hazája, első tekintetre szerfölött 
lehangolóan hat az idegenre, ha benne egy uralkodó székhe­
lyéhez, egy ország fővárosához méltó elevenséget, pezsgő éle­
tet keres ; utczái oly nesztelenek, mintha az emberek, különö­
sen a kocsin járók, mind kihaltak volna. -  A bolti kirakatok 
igen szerényen egyszerűk ; még a főtéren is nehány zsibárus- 
bolt botránkoztatja szemeinket. A fogadók igen kisszerűek, az 
étkek ro szak ; kávéház alig van nehány, s azokban is t ö b b  
s ö r  f o g y  el ,  m i n t  k á v é ,  a jegeskávét csak hírből isme­
rik, a fagylalt pedig alig ehető ; a bor szertelen drága és rósz. 
Van ellenben sorház és sörcsarnok bővében; hogy az olvasó­
nak  az itteni sörivásról fogalma legyen, elég lesz megemlíte­
nem, hogy egy ily kedvencz intézetben délutáni 6 órától esti 
10 ig, tehát 4 óra alatt, jelenlétemben 72 akó sör fogyott e l ; 
mondhatom, hogy ittlétem óta utitársamon kívül még senkit 
.sem láttam vizet inni, meglehet azért, mert a fogadósok állí­
tása szerint, az itteni viz igen ártalmas az egészségre, habár 
mi ezt, eddig legalább, nem tapasztaltuk.
I t t  urat, nagy urat nem látni, még maga az uralkodó is, 
kivel véletlenül találkozánk, oly polgári öltözetben vegyül a 
nép közé, hogy rá  nem ismerlieténk. Az uralkodó és népe közti 
viszony oly jó , hogy a nép rögtön maga büntetné meg a királya 
ellen vétkezőt. De el is kell ismerni, hogy az előbbi király, 
Lajos, kimondhatlan sokat tett népe javára; igy, Münchennek 
minden nagyobbszerü müve s nevezetessége, minők: a régi és 
uj képtárak, a sznbortár, az 1854-iki kiállítási üvegcsarnok, 
a világ legnagyobb érczszobra, a B a v a r i a, az udvari színház, 
bazilika, szóval, minden, mi nagyszerű itt, az ö nevét örökíti.
A f  é n y ü z é s, a polgárisodás e ferde kinövése, itt még 
nem harapózott e l ; mindenki egyszerűen és megvonulva él, 
vagyonához képest, miéri is a közvagyon folytonosan szaporo­
dik ; s mindemellett, vagy talán épen ezért, nincs város, hol a 
művészet annyira becsültetnék és ju talm aztatnék, mint itt. A 
színházak mindig tömve vannak, valamint a műcsarnok is egy­
től egyig; meglepő az ellentét, mely a külső utczai szegénység, 
s a belső művészi kincsek közt tapasztalható.
Az udvari színházban Rübezalt, Waldnymphe balletet és 
Faust operát lá t tu k ; ez utóbbi, melynek szövege Barbier és 
Carrétól, zenéje pedig Gounodtól van, nagyszerű m ű ; a díszít­
mények fényesek ; Faustot G r i l l  hazánkfia éneklé : Mephis- 
tophelest Kindermann adta, kinek jó  bariton hangja van s 
taglejtése könnyű, kellemes; Gretchent S t e h l e  kisasszony 
gyönyörű alt-hangon éneklé, ő nem szép, de elég kellemes szín­
padi alak, s minthogy még csak 19 éves, a bajor közönség igen 
sok reményt csatol e csillagához.
Ma a város nagyszerű ünnepély szinhelyévé lö n ; három 
óráig tarto tt  ablakunk alatt az egyházi diszmenet elvonulása, 
melyben Luitpold és Adalbert herczegek, egyházi és világi 
főméltóságok, katonaság, polgárság, s a nagyszámú mindkét 
nembeli tanuló ifjúság egész díszben vettek részt. A menet a 
legkülönbözőbb zászlók s egyházi ékszerek körülhordozásával 
d isz it te te tt ; kár, hogy a végét eső zavarta  meg, akkor jö ttek  
elő a főurak fogatai az udvari hintókkal, összegen nyolczan, és
7 bérkocsi. Az ünnepély alkalmával feltűnt egy vidéki népvi­
selet, mely különösen a nőknél igen hasonlit a régi m agyar­
viselethez, — a pruszlik elöl ezüstlánczczal zsinórozva, a fő­
kötő ezüst vagy aranyból, szintén m ag y aro s ; a nép, mely ez 
öltözetet veszli, Tirol szomszédságában, Murnau kerületben 
lakik.
Minthogy az idő halad, kénytelen vagyok soraimat ezút­
tal bezárni. Jövő levelem valószínűleg Schweizból jövend. 
Addig is Isten velünk ! T. G.
A z „irodalom tám ogatő v á l la la t ih o z
újólag csa tlakozott:
M a r o s - V á s á r h e l y :  S z á v a  F a r k a s .
Ismét egy pártolóval több az eddig jelenkezett ügybará­
tok díszes koszorújában ! Meglássák tisztelt olvasónőim, meg­
érjük még azt az időt, mikor e vállalat megkezdendi üdvös mű­
ködését ! csak türelem, buzgóság és k i ta r tá s !
Százszor-szépek.
Azon szegény beteg leánynak, kiről lapuk 23-dik számá­
ban emlitést tettünk, gyógyíttatására eddig következő nemes 
lelkű adakozások folytak b e :
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M. 0  v á r  r  ó 1 a kis S z i k l a y l  Z o l t á n  . . 2 frt — kr.
N.  B e c s k e r e k r ő l  St. K. M. urbölgy . . 2 ,, — ,,
P e s t r ő l  R e m e l l a y  G u s z t á v  irótársunk
g y ű j t ö t t .............................................................................  9 „ — „
K a p u v á r r ó 1 egy n é v t e l e n .......................... 1 0  ,, — „
összesen . . .  23 frt — Jsr1
Éhez a múlt heti . 3 — „
Teszen összesen . 26 frt — kr.
Azonkívül a főváros egyik ép oly jeles, mint nemes lelkű 
orvosa, V á r i  S z a b ó  J á n o s ,  a ki egyszersmind a budai 
Rudasfürdő buzgó orvosa, kieszközölte, hogy a szegény beteg 
i n g y e n  f ü r d ő  é s  g y ó g y s z e r e k b e n  részesüljön; 
ennyiben tehát gondoskodva volna róla, csak az van hátra, 
hogy a lakás és élelmezésre szükséges költség öszszegyüljön ! 
Száz forint az egész, száz forinttal egy emberéletet adhatunk 
vissza a hazának.
Meg kell még emlitenünk, hogy tisztelt irótársunk R e ­
m e l l a y  G u s z t á v  t i z k r a j c z á r o n k é n t  gyűjtötte össze 
a fennkitett összeget; elegen voltak, kik többet akartak  adni e 
nemes czélra, de ő nem fogadott el többet, éshelyesen-.tiz kra jczá- 
ronként is össze fog gyűlni a megkivántató összeg, ha lesznek, 
kik nemes részvétet tanúsítanak ez ügy iránt ; tíz k ra j­
czárt ritkán tagadnak  meg nemes, emberbaráti czélra. H a min­
den városban egy ,,tizkrajczáros egylet1'' alakulna, és ez egy­
letek élén honszeretet és nemes szivüség által tisztelt hölgyek 
állnának, akkor is mennyi jó t  lehetne tenni! Sőt nem is rendes 
dijképen kellene e tiz-tiz krajczárt behajtani, hanem csak úgy 
a l k a l m i l a g ,  v i g a l m i  ó r á k b a n ;  ha ilyenkor egy-egy 
buzgó lelkes honleány felszólítja az összegyűlt vendégeket: ad ja­
nak egyenként tiz-tiz krajczárt, se többet, se kevesebbet, mind­
egyik szives örömest adja az t;  hadd legyen egy kis .ótékony- 
sággal is összekötve a vigalom ó rá ja ; és ekként piczi ada­
kozásokból szcp összegek folyhatnának be nemes czélokra.
Biztosabb ellenőrködés végett Remellay G. barátunk az 
adakozók névsorát is beküldte h ozzánk ; ezek v o l tak :
W-né. — V. Jánosné. — P-né. — Dr. V. Sz. J-né. — F. 
Mária. — F. Irén. — P. Borcsa. — T. Tóni. — T. L inka. — 
P. Józsefné. — Sz. Viktorné. — B. Imréné — Zs. Györgyné.
— Zs. Ilka, — Zs. Aranka. — Zs. Piroakaj — E. Ilka. — D. 
Ernőné. — A. Malvina. — A. Ella. — K. Ignáczné. — H. Pál- 
né. — G-né. — A. Jenni. — M. K-né. — B. Kornelné. — Z. 
Emma — T. Kálmán. — V. Sándor. — R. Szever. — K. Imre.
— Ö. György. — v. Béla. — P. Lajos. — H. István. — Z-n.
— Sz. Lajos. — P. Gábor. -  H. G. -  F . G-l-b. -  K-r. 
Ezeken kivül adott maga a gyűjtő 2 frtot, ifj. B. Károly 1  ftot 
és W. W . 30 krt. teszen összesen 9 frtot.
És itt újólag figyelmeztetjük tisztelt olvasónőinket, hogy 
itt nem azon szegény leányról van szó, kinek érdekében a múlt 
héten a „M. Sajtó“ u tán a többi lapok felszólaltak; ennek ér­
dekében e l a p o k  s z e r k e s z t ő n ő j e  m e g t e t t e  v o l t  a 
k e l l ő  i n t é z k e d é s e k e t  a Rokus-kórházi jeles igazgató: 
dr. T o r m a y  K. urnái, de nehány nap múlva meghalt, mert 
h a l á l o s  beteg v o l t ; de a szóban forgó szegény beteg Isten 
segítségével meggyógyítható, és meg is fog gyógyulni, csak 
néhány hónapig fürdőt használhasson.
G azdasszonyoknak.
C s o k o l á d é  s o d r a i é  k.
16 tojás fehérét verj kemény habbá, tedd  hozzá a sár­
gáját, s ezzel verd egy fél negyedóráig, egy fél font tört ezu- 
korral is verd egy ideig, tégy hozzá egy negyedfont ezukrász
morzsalékot, egy negyedfont tört mandulát, hat tábla reszelt 
csokoládét, négy lat lisztet s egy kis czitromhajat. Öntsd e 
tésztát egy lemezre, melyet elébb tiszta papirral borítottál e l ; 
ha a tészta szép sárga, vedd ki a sütőből, kend meg baraczk- 
beföttel, gömbölygesd össze, a tetejét pedig kend meg tojással, 
hintsd be törött czukorral és mandulával s tedd még egy kis 
időre a lemezre s a sü tőbe; ha egészen megszáradt s kihűlt, 
vágd vékony szeletekre. Sz. Zs. —né.
Irodalom és m űvészet.
X  A m a g y a r o r s z á g i  m ü e g y l e t  f. hó I 8-án  nyi­
totta meg uj képkiállitását, mely 46 műtárgyból áll, s közel 
fele magyar művészektől van. Látható I z s ó  M i k l ó s ,  jeles 
fiatal szobrászhazánkfiának „magyar pásztort“ ábrázoló szo­
borművé is.
X  G ö t h e „ W e r t h e r “ czimü regényét fiatal írónk, 
B a j z a  J e n ő  magyarra fordította. Kissé későn érkezik 
ugyan, de ily jeles müvet illetőleg bizonyára áll az a közmon­
d á s : jobb későn, mint soha.
X T i h a m é r  ,,C s e r j e -  b o k o r u czim alatt megje­
lenendő költeményeire nyit előfizetést 1 írtjával. Az előfizetési 
összegek aug. 1 - ig  szerzőhöz Ilathalomra (u. p. G yőr-Szent- 
Márton), vagy a „Győri K öz löny 1 Szerkesztőségéhez külden­
dők be.
X  A z , ,0  r s z á g t ü k r e “ ezentúl havonkint 3-szor fog 
megjelenni.
X  Z o m b o r y  G e d ő  előfizetést hirdet „ F é n y  é s  
á r n y “ czimü történeti beszélyeire, melyek egész jövedelme 
a Szatmáron fellállitandó Kölcsey-szoborra fogfordittatni.A mun­
ka 15 ivre terjed s előfizetési ára 1  frt, díszpéldányé 2 frt. A 
pénzek jövő hó közepéig Zombori Gedőhöz Szannárra kül­
dendők.
Budapesti hírvivő.
y  (Segélypénz a budai népszínház számára.) Molnár 
színigazgató e napokban 50 forintnyi segélypénzt kapott a pesti 
ezipészezéh részéről, azon ígérettel, hogy a derék ezéh 4 éven 
á t évenkint ugyanennyit forditand a népszinház gyámolitására. 
Szolgáljon e hazafias tény a többi ezéheknek figyelmeztetésül.
-Y ( Temetési költségek biztositása.) A z  első magyar biz­
tosító társaság üdvös működési körét újólag bővitette azáltal, 
hogy mindenkinek alkalmat nyújt, temetési költségeire bizo­
nyos összeget biztosítani. 10 0  frt biztosított összeg ucán, mely
8 napra a haláleset kimutatása után kifizettetik, negyedéven- 
kint fizet a 20 éves egyén 47, a 25 éves 55, a 30 éves 65 krt s 
így tovább, minél öregebb valaki, annál többet fizet. T erm é­
szetesen, hogy nagyobb összegeket is lehet biztosítani. 
Ez által a nagyobb városokban létező, d e  hibás s z e r v e z e t ü k  
miatt nem a legczélszerübb temetkezési pénztárak, illetőleg 
egyletek, egészen fölöslegessé válnak.
y  (A pesti vizvezetés ügye,) bár  lassan, mindamellett 
folyvást halad előre, s az ügy élén álló férfiak erélyes jellemét 
ismerve, hiszszük, hogy a dolog most már semmi esetre sem 
fog abban maradni. Legközelebb gyűlést tartanak  ez ügyben, 
hogy a sovárgva várt intézet életbeléptetését mielőbb eszközöl­
hessék A vizvezető gépet, mint halljuk, a feldunasori Ullmann- 
féle raktári épület mögött s z á n d é k o z n á k  felállítani. E közben 
az adakozások a vízvezetési munkálatok költségeire folyvást 
gyűlnek be.
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Y  (Halálhír.') Azon szegény beteg nö, kinek számára 
közelebb a ,,M. Sajtó“ adakozásra szólította fel a közönséget, 
nincs tö b b é ! A szerencsétlen beteg f. hó 2 l-én  hunyt el a Ró- 
kuskórbázban. Azon pénz, mely számára a „M. Sajtó“ szer­
kesztőségénél begyült, részint ápolási, részint a temetési költ­
ségek fedezésére fordittatott. Az ég adjon nyugalmat a tokát 
szenvedett hamvainak ! Több rendbeli tudakozódásra azonban 
szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy ez n e m  a z o n  
e z e g é n y  b e t e g  á r v a ,  k i r ő l  l a p u n k  „ E g y  h é t  
t ö r t é n e t é  ‘-b e n  s z ó  v o l t ;  ez életben van és Isten és a 
nemes emberbarátok segítségével teljesen meg is fog gyó­
gyulni.
Y  {Jeles irónk P. Szathmáry Károly,) ki jelenleg M. 
Szigeten mint tanár működik, az erdélyi ref. főconsistorium 
közelebbi gyűlésében az enyedi ref. tanodába történeti tanárul 
választatott. Jobb választást nem is tehetett.
¥  (Sorsjáték az irói segélyegylet javára.)  E  napokban 
egy fölhivá-j tétetett közzé, melyben mindenki, a ki az irói se­
gélyegylet nemes czélja iránt részvéttel viseltetik, fölkéretik 
azon sorsjátékban résztvenni, melyet a nevezett egylet felsőbb 
engedély mellett a következő terv szerint rendezend : Kibo- 
csáttatik 100 ,000  sorsjegy, mely 100  sorozatba osztatván, 1 ,000 
számot foglal magában. Egy sorsjegy ára  50 kr. A húzás no­
vember 29-én menend végbe. A főnyeremény 12,000 frt értékű 
ezüst asztali készletből á l l ; a többi nyereménytárgyak a húzás 
előtt egy hónappal fognak közzététetni. Ugyanazon egy sors­
jegygyei több tárgyat is lehet nyerni, minthogy a kihúzott szá­
mok mindannyiszor visszatétetnek az illető szerencsekerékbe. 
Reméljük, hogy a közönség vetélkedve veend részt e sorsjáték­
ban, mert általa alkalom nyujtatik mindenkinek, amellett,  hogy 
egy hazafias és nemes czélt elősegít, egyszersmind értékes és 
becses nyereményre is szert tehetni. Sorsjegyek kaphatók az 
egylet pénztárnokánál, Szathmáry Lajosnál a köztelek épüle­
tében ; bizományosok is fognak ily sorsjegyeket á ru ln i ; e l ő f i ­
z e t ő i n k  k i v á n a t á r a  s z e r k e s z t ő s é g ü n k  i s  s z o l ­
g á l  n e k i k  e n e m e s  ü g y b e n .
^Y (A  Pesten létesítendő állatkertnek), mint tudjuk, már is 
közel 1 0 0  darab különféle állatja van, melyeket természetesen 
addig is táplálni s ápolni kell, mig azon egyén, ki az európai 
jelesb állatkertek tanulmányozása végett külföldre utazott, 
visszatér s a részvénytársulat megalakul. Az állatok ápolására 
szükséges költségeket úgy fogják előszerezni, hogy addig is, 
mig a terv megtestesül, a már meglevő állatokat belépti dij 
mellett közszemlére fogják kiállítani.
¥  (Vendégénekesek nemzeti színpadunkon.) A jövő hó­
ban B e c k János hazánkfia, a bécsi udvari opera tagja  fog 
vendégszerepelni a nemzeti színházban-, őt B r e n n e r  k. a. 
prágai énekesnő fogja követni, ki, ha kedvező fogadtatásban r é ­
szesül, állandóan fog szerződtetni színházunkhoz. Deczemberben 
pedig A r t ö t  D e s i r é e  k. a. ismét meglátogat bennünket, a 
mint egész bizonyossággal megígérte.
{Ormody Bertalan fö lö tt)  a soproni katonai tö rv én y ­
szék már kimondta Ítéletét, mely 4 havi súlyos börtönre szól, 
hetenkínt két napi böjttel. Ormody az Ítéletet felebbezte.
(A magyarországi müegylet) f. hó 4-én tarto tt  nagy 
gyűlésében két fontos határozatot hozott. Az egyik szerint az 
egylet által tagjai számára kiadott jutalomképek ezentúl nem 
pályázat utján fognak megszereztetni, miután ez eljárás czél- 
szerütlennek bizonyult b e ; hanem egy e czélra kinevezendő 
bizottmánynak feladata leend, a már meglevő magyar képek 
közül egyet vagy kettő t jutalomképül ajánlani. E gy  másik h a­
tározat által az egyletnek két év előtt hozott azon határozata, 
hogy a választmány köteles a képek vásárlására rendelt összeg 
felét magyar képekre fordítani — mint fölösleges C?) eltörölte­
tett, s jövőre a képek vételénél egyedül azok mübecse fog 
dönteni.
Y  (E gy örült szándoía).  A Rókus kórházban többek 
közt egy örült szabó is van, ki folyvást nyugodtan viselte m a­
gát, miért is a többieknél nagyobb szabadságban részesült. 
Múlt vasárnap azonban hirtelen őrültségi roham lepte meg, 
s a 2 -ik emelet egyik ablakából le akart  ugrani; veszélyes 
szándokát már épen végrehajtandó volt, midőn szerencsére egy 
ápolónő észrevette, s oda rohanván, az épen ugrani akarót 
karjainál fogva sikerült visszatartóztatnia.
¥  (Forráskutatás.) A  várostanács felszólította Richard 
abbét, a hires forráskutatót, hogy a budai hegyekben jelöljön ki 
oly pontokat, a hol források után lehessen kutatni. Ürményi 
József által is hasonlóra szólittatott fel, minek folytán Richard 
abbé Ürményi telkén három helyet jelölt ki, hol forrásnak kell 
lenni. A többi közt a Mátyás kútja nevű forrásnak több csa­
torna belevezetése általi bővítését tanácsolta. A déli oldalon 
csak egy helyet mutatott, hol vizet lehet találni, de csak 80 
ölnyi mélységben, ennek is vize oly ásványos, hogy italra s 
egyéb használatra nem alkalmas.
Y  (Egyetemi ünnepély.) A múlt héten oly ünnepélynek 
voltunk tanúi, melynek megülése az időviszonyok miatt 1 5  év 
óta nem volt lehetséges. Értjük  a pesti kir. egyetem újjáalakí­
tásának 82-ik évnapját, mely múlt szerdán következő renddel 
ünnepeltetett m eg: reggeli 10  órakor ünnepélyes istenitisztelet 
volt az egyetemi templomban, az egyetemi tanács, a tan árk a­
rok és polgárok jelenlétében; innen a menet az egyetem n a­
gyobb díszteremébe meüt, hol az ünnepélyt az ifjúság dalárdája 
müénekléssel nyitotta m eg;ezután  P a u l e r  T i v a d a r ,  egye­
temi rektor igen jeles emlékbeszédet tarttot, ritka ékesszó­
lással adván elő az egyetem tö r tén e té t ; ezt V é c s e y Tamás 
szokott módon tudorrá avatta tása k ö v e t te ; majd a jogi kar 
dékánja, K ő n e k  lépett a szószékre, s tetszésben részesült be­
széde folytán jelenté, hogy a jogi kar részéről J u i  , e v i  e h  
József kir. tanácsos, egykori egyetemi tanár, és F a r k a s  Imre, 
fehérvári megyéspüspök, a bölcsészeti k a r  részéről pedig NY i 1- 
l i g e r  József, kegyesrendi tartományi kormányzósegéd fél­
százados tudoroknak neveztettek ki. Majd a Pauler Tivadar 
által hirdetett ké t  rendbeli pályázatról tett jelentést, melyből 
kitűnt, hogy a jog- és államtudományok köréből kijelölt k é r­
désre 1 1  pályamű érkezett be, s a 8 arany jutalmat F e k e t e  
Ferencz jogász és F r a n k i  Vilmos papnövendék közt, mint 
kiknek müveik legjobbak s egyformán kitűnők voltak, meg 
kellett o sz tan i; a természettudományi feladatra kitűzött, szin­
tén 8 arany ju talm at pedig,melyre 8-an pályáztak, V é g h e 1 y i, 
negyedéves jogász nyerte el, mig C s i k i  József orvosnöven­
dék müve dicséretben részesült. Az ünnepélyt Kölcsey H ym - 
nusza zárta  be, elénekelve az egyetemi dalárda által.
-Y (A  „haza bölcse“ ) D e á k  F e r e n c z  nehány nap óta 
fővárosunkban mulat. A haza szivében él jelenleg az, a kinek 
viszont csak a haza él szivében.
Y  (A p r ó  hirek.)  Az országúton levő régi fűvészkertben 
állatsereglet látható. — A Pestre érkező vasutvonat egyik 3- 
dik osztályú kocsijában, kosárba téve egy kis csecsemőt talál­
tak. A nyomozásokból kiderült, hogy a lelenczet egy nö tette 
a kocsiba Nagy-Kikindán. — A Magyarországban rendelkezési 
állapotba helyezett tanárok kedvezményi ideje egy ujabb év­
vel meghosszabbittatott. — A városligetbe járó  kocsiknak  ha­
tóságilag megtiltatott, hogy a király-uteza elejétől a fekete sas- 
utczáig bármi okból megálljának. A vendégek tehá t e vonalon 
belől sem föl sem le nem szállhatnak. — X á n t u s  J á n o s  h a ­
zánkfia f. hó 23-án indult vissza uj, fogadott hazájába, Ameri­
; kába. — A pénzügyminisztérium uj 10 krajezáros jegyek  kibo­
csátását határozta el,melyekkel a most divatozó tizkrajezárosok
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föl fognak cseréltetni. — A budai leégettek javára  f. hó 19-én 
a pesti lövészegylet által rendezett zeneestély a külön adako­
zásokkal együtt 10 0  frtot jövedelmezett. — A váczi-utczai bolt­
tulajdonosok folyamodni akarnak  a városi hatósághoz, hogy a 
váczi utcza a terhes kocsik előtt zárassák el. Igen óhajtandó, 
hosv kérelmök tekintetbe vétessék. — Kőbányában Pest mel­
lett egy veszett eb a napokban egy 5 éves leánykát s 3 ebet 
mart m eg .— Gr. C s á k y  L á s z l ó  a Kisfaludy-társaság alapi­
tói közé lépett. — Buda-Ujlakon a budai nőegylet pártfogása 
alatt, őszkor kisdedóvodát állitnak. — Pest városa a felduna- 
soron oly nagyon épül, hogy az ottani uj telepből uj város fog 
alakíttatni, mely „Ferdinánd-város“ nevet fogna viselni. — A 
pesti leány-árvaház még az öszszel meg fog nyittatni a Sándor- 
utczában. — A Dunából egy 23 éves takácslegény holttestét 
húzták ki. — A mai ó-budai bucsu alkalmából hat gőzös fog 
minden negyedórában közlekedni reggeli 5 órától esti 10-ig 
Pest és Ó-Buda közt.
Nem zeti színház.
— Junius 20-kán. —
Junius 19-dikén a színház zárva.— Jun. 20-dikán : e l ő s z ö r .  Arany-paraszt“, 
Birchpfeiffer életképe. —Jun. 21-dikén : „Lammermoori Lucia“, Donizetti 
o p e r á j a . - Jun. 22-dikén: „Zsidó“, Szigligeti népszínműve. — Jun. 23-dikán : 
„Stuart M á r i a “ ,  Schiller szomorujátéka. — Jun. 24-dikén: „A nőnövelde“, 
Souper, és „Fortunio dala“, Offenbach operetteje. — Jun. 2fi-dikén: „Nőura­
lom“, Szigligeti vigjátéka.
Szóljunk először is az „a ranyparasz t“ -ról, mert nagyon 
ham ar áteshetünk ra jta  ; Birchpfeiffer asszony főztje ; re ttene­
tes, hajmeresztő, fogvaczogtató, hátborzogtató, testropogtató, 
szivdobogtató, könnypotyogtató egy négy felvonásos estória, 
azon thema felett: a Fróni és a Tóni! Nézzük a me­
sét ; az első felvonásban a Tóni nem szereti a Frónit és a Fro- 
ni nem szereti a Tónit, az aranyparaszt pedig, a Fróni atyja, | 
a ki nem annyira arany, mint paraszt, gorombáskodik a Tónival 
minden ok nélkül, a mi pedig annyira felboszantja a jó  Tónit, 
hogy fölteszi magában, ő — tánczra kéri fel a F ró n i t ; meg is 
teszi, de a Fróni nem m eg y ; mert a ramsaui leánynak nem 
szabad egy berchtesgadeni legénynyel tánczolni. — Oh de mi­
nek is untatnám e lapok kedves olvasónőit ilyen silányság elbe­
szélésével! Elég hozzá, m eghalt; ne is hagyja el többé csöndes 
siri nyugalmát, elevenek kínjára.
A „Fortunio dalá“ -ban  megint azon ri tka  élvezetben 
részeaültünk, hogy a Benzának való énekes szerepben, a mi 
kedves — néptánozosunkat, T ó t h  S o m á t  hallhattuk! Ne­
vetett is ra jta  a közönség, csakhogy a könye ki nem csordult!
„Lammermoori L uciá“-ban BodorfFi Endre hazánkfia, a j 
stuttgarti szinhház tag ja  lépett f ö l ; majd ha többször hallot­
tuk. szólni fogunk róla.
Igazán élvezetes estét csak „S tu a r t  Mária“ s ze rze t t ; a 
czimszerepet J  ó k a i n é adta,és teljesen méltóan nagy nevéhez ; 
a nagyszámú közönség elragadtatással nézte és bámulta e gyö­
nyörű, művészi alakot;  a kerti jelenet után n é g y s z e r  hívták 
ki egymásután. Mellette még F e l e k y ,  S z i g e t i  és Lend- 
vai:  jó, Szathmáryné, pedig— gyönge já ték a  által tűnt ki. Sz — 
né kitűnő nemzetes asszony, de igen gyarló királynő.
Budai népszínház.
Junius 19-kén : a színház zárva volt. — Jun. 20-dikán : „Fips, a hires nő­
szabó, 1 felv. és „Szerelem és örökség1' 2 felv. vígjátékok. — Jun. 2 1 -dikén:
„Falusi egyszerűség“ . — Jun. 22-dikén: „A színházi bohóság.“ — Jun. 23- 
dikáu : „Angyal és daemon,“ franczia vígjáték. — Jun. 24-kén „Az ördög 
naplója.“ — Jun. 25-kén: „Angolosan“ és először: „Fogság és szerelem“ .vig- 
játék ogy felvonásban gr. Batthyányi Júliától.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a közönség mégis valahára 
kÍ3sé élénkebb részvétet kezd a színház iránt tanúsítani; a minap 
már n y o 1 c z embert láttunk benne, már tudniillik olyanokat, 
a kik  fizettek is. így  tán mégis remélhető, hogy a színészek 
csak f é l i g  halnak majd éhen ős Buda városában.
Újdonságot is adtak e héten a  „Fogság és szerelem“ víg­
játékot, melyet egy szellemdús írónő rósz kedvében irt meg.
M i n d e n f é l é k .
( Nagy tűzvész.) Konstantinápolyban közelebb nagy 
tűz volt, mely 500 házat égetett hamuvá. Ha Konstantinápoly­
ban tűz üt ki, a mi nem ritka eset, rendszerint százankint 
pusztulnak el a házak, miután legnagyobb részt fából épitvék.
( Drága nyak-ék.)  Párisban a hölgyvilág sokat beszél 
most azon nyak-ékről, melyet Eugénia császárné egyik ottani 
ékszerárusnál közelebb megrendelt. E  nyak-ék 400,000 frank­
ba került ; csupán a középhelyet elfoglaló gyöngy értéke
150.000 frank.
(Egy színésznő halála.) Párisban közelebb halt meg 
De Bongars Eszter, egykor hires színésznő, a legnagyobb 
nyomorban.^Hogy nyomorának egyedül maga volt oka, annak 
bebizonyításául legyen elég fölemlítenünk, hogy midőn a hires 
színésznő Sz-Péterváron volt, egyebek közt lakomát adott, 
mely 10,000 frankba került. Ily pazarlás rendszerint meg 
szokta magát boszulni.
(Belgrád város bombáztatását illetőleg) jun. 22-ről 
irják a „P. Lloyd“-n a k : Csak ma volt alkalmunk a várost 
megtekinteni. A lerombolt házak, kivált a vár közelében, le­
verő képet nyújtanak. A kár mindamellett is, tekintve, hogy 
a bombázás 5 óráig tartott, nem oly tetemes, mint gondolni 
lehetett; mindössze 15 ház égett le és romboltatott össze. A 
városban 60 fontos bombák találtattak. Azir basa, a belgrádi 
vár kormányzója, ki a bombázást elrendelte, a török kormány 
által lététetett. A bombázásnak nehány emberélet is esett áldo­
zatul. A nők és gyermekek a városból kiköltöztek. Miután a 
városban a rablás elharapózott, rögtönbiróságok állíttattak fel. 
A diplomatia a fegyverszünetet arra  akarja felhasználni, hogy 
az ügyet békés utón kiegyenlítse, s igy a további vérengzések­
nek elejét vegye.
(Élezés adoma). Az öreg Dumasról beszélik, hogy 
egykor valaki pénzt kért tőle egy „szegény ördög“ eltemeté­
sére, miután ínséggel küzdő családja arra  nem volt képes. — 
Mennyibe kerül temetése ? Kérdé Dumas. — Csak 25 frankba, 
volt a felelet. — Jó, i t t  a p én z ; s va!jon ki a az a boldogtalan?
— Ah csak egy executor. — Executor ? mond Dumas hirte­
len, itt van 50 frank, temettessen el még egyet.
... (jEgy kalapos találékonysága.) Brüssel mellett egy k a ­
lapos a „háziurság“ dicsőségére áhítozván, kapta  magát, s
23.000 ócska kalapból házat épített. A  ház egy kerekekkel el­
látott fatalapzaton áll, egy egész család ellakhatik benne, s 
csak 72 mázsát nyom.
(Gyermekkiállitás.) Amerikában e hó elején nagynéni* 
zeti gyermekkiállitás volt, hol a legszebb 100 gyermek 500-tól 
le 5 dollárig jutalmaztatott.. A világ legnagyobb csodájául 
tekintetett egy parányi gyermek Cincinnatiból, ki csak 1 %.
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fontot nyomott; a mellett, hogy ép, egészséges, karjai oly 
vékonyak, hogy egy közönséges gyűrűt egész a  hóna aljáig 
föl lehetett huzni.
Divattudősitás.
E  napokban egy vidéki boldog — menyasszony látoga­
to tt  meg, egy kedves jó barátnőm, a ki azért időzött Pes­
ten néhány napig, hogy leendő háztartásához a szükséges fe­
hérneműeket, bútorokat sat. megszerezhesse. Szives örömmel 
mentem el vele egy kereskedésből a másikba, nem csak azért, 
hogy neki tán itt-ott egy kis tanácscsal szolgáljak, hanem azért 
is, mert tudtam, hogy ilyen körút alkalmával mindig láthatok 
újat és szépet, a miről aztán t. olvasóimat értesíthetem.
A bútor és ezüstkészlet iránt hölgytestvéreim nincsenek 
olyan érdekkel, mint a fehérnemüek és hímzések iránt, és azért 
ezekből mutatok be nehányat t. olvasóimnak, megjegyezvén, 
hogy az kedves fiatal barátném olyan szorgalmac, ügyes le­
ányka, a minő jómódú, és a mellett még takarékos is, úgy, 
hogy a fehérnemüek gazdag tárából, a hová öt vezettem volt, 
( 1  ü r  s c h ú r h o z )  csak nehány kész darabot vásároltunk 
meg mintáknak, a többi majd e minták után otthon fog készülni 
az ő felügyelete alatt és közreműködése mellett.
Valóban nehezünkre esett a választás, mert Tűrscli ur 
nehány héttel ezelőtt Párisban járván, szebbnél szebb és újabb­
nál ujabü m intákra készült fehérnemüeket hozott onnan. A 
női n a p p a 1 i i n g e k  készitésmódjában sok ujitást láttunk, 
kivált a felső rész díszítésében 5 így például az ing a nyakki­
vágásnál köröskörül apró, rézsut fekvő levarrott ránczokkal 
van díszítve, e ránezokra pedig hímzett i n e d a i l l o n o k  van­
nak  tű zv e ; egy másikon meg elől kendőforma hímzés volt lá t­
ható, a mellrészen keresztül g a z d a g  csipkefodrozattal; az ilyen 
ingek persze igen drágák, (20 — 22  forintba is kerül darabja !); 
örömmel fordultunk tehát az egyszerűbbek felé, a melyek szin­
tén igen csinosak; így a 7 forintos ingeknél a vászon már igen 
jó, a varrás szintén a z ; egy himzett széllel, és elöl letüzött sze­
gélyekkel diszitett ing ára  9 frt.
A hálóingek készítésénél szintén igen nagy fényűzést ta ­
pasztaltunk ; m ert most már nem csak az eleje, de még az ing 
h á t r é s z e  is gazdagon ki van hímezve s a most annyira ked­
velt és valóban szép : letüzött szegélyekkel díszítve ; egy-egy 
ilyen nagyon czifra ing ára 17, 27, *29, 30 f r t ; az egyszerűek 
azonban már 3 frt. 50 kr, 5, 6, 8 forinton kaphatók.
A mostani fürdői idenyre nagy mennyiségben készültek 
a r e g g e l i  használatra annyira kedvelt f é s ü l ö - k ö p e -  
n y e k. Ezeknél a mostani kor legsúlyosabb betegségét: a
f é n y ű z é s t  láttuk hatalmasan képviselve; azonban meg 
kell adnunk, hogy szép m u n k á ju k , gyönyörű hímzé­
sűk által egyaránt feltanők; igy például az egyiken elől 
három letüzött szegély húzódott le az aljáig, e szegélyek 
között pedig finomul himzett virágos medaillonok voltak el­
szórva 5 ilyen medaillonokkal aztán a gallér és a bő ujjak is 
voltak d iszitve; egynek-egynek ára  — 35 frt. Finom moll- 
clairból is láttunk egy ilyen köpenyt, a melyen köröskörül an­
gol hímzés futott végig, ennek ára 23 frt. Hanem itt is, mint
FELELŐS SZERK ESZTŐ : EMÍLIA.
mindenben, o l c s ó b b  k ö p e n y e k  is kaphatók: az egyszerű, 
sujtással diszitettnek ára 6 frt. 50 kr.
A h á l ó - k ö n t ö s ö k  közül sok egészen uj szabásút 
l á t t u n k ; ezeknek valódi alakját azonban alig lehetne leírni, és 
tán  nem is annyira az alak, mint a czifra diszités teszi őket 
olyan nagyon feltűnővé; némelyek közűlök medaillonokkal és 
csipkével vannak gazdagon diszitve (26, 28, 30 frt darabja), mig 
mások a varrás, apró szegélyek, hímzések, betétek valóban 
s z e s z é l y e s  alkalmazása által meglepők ; azonban a túlon 
túl változatos diszités daczára  is észrevettük, hogy hálóköntö- 
sökiti s z i v a l a k u  e l ő r é s z b ő l  á l l ó  szabás jelenleg a 
l e g k e  lveltebb; ez elörész alsó végébe pedig a köntös alja széles 
k e t t ő s  ránezokban varratik  fel; a milyen díszes az előrész, 
annyira egyszerű a ránezos alja,,csak széles sima szege'lylyel van 
köröskörül letüzve. Kész hálóköntöst 4, 5, 6 forintosat már him- 
zéseel lehet kapni, az egészen sima és egyszerű 1  frt. 50 kr.
(Folytatjuk.)
Szórejtvény.
W. S z á v i t s  A u r o r á t ó l .
„Oly erény vagyok én,
Mely mindent fentartok,
Ámbár első taggal 
Sok fejet aggasztok 
Vég hármammal pedig 
Ruhákat szaggatok ;
De ha elhiszed, hogy 
Reád is vigyázok:
Elsőm aggasztó nem lesz.
Hármam benned kellem lesz.“ 
M e g fe jté s i  h a tá r id ő :  j a l i u s  2 7 -k e .
A 21-dik számban közlött rejtvény értelme: K o r ­
s z e l l e m .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek be:
Theisz Hűmmel Emília, Jaross Lipovniczky Nepomuczéna, Vogel 
Karolin, Pete Lányi Angéla, Farkas Panka, Teszári Ida. Szelényí Károlynő, 
Kűhnel Anna, Boronkay Csicseri Lila, Orosz Nemes Amália, Eőry Jenőné, 
Csicseri Mariska, Tóth Sandorné szül. Nábráczky Ida, Deáky Amália, Pal- 
kovics Somogyi Mária, Holló Irma, Pristyák Vilma, Egerváry Tuboly Emília, 
Domahidy Károlynő, Viertl Aloisia, Nagy Emilia, Poninger Laura, Pap Nina,. 
Ferenczy Lenke, Koller Matild és Julcsa, Évva Ferenczné, Nánássy Szökő 
Mari, Barabás Ferenczné, Pongrácz Júlia, Kis Ilona, Székelyhidy Flóra, 
Pálty Stelczer Eliza, Korbuly Mária, Mendelényi Emma, Csaby Amália, 
Makk-IIorly Anna, Kovács Irma, Pongrácz Matild, Madarász Róza, Persiau 
Eliz, Takó Ilka, Farkas Ilka, Vörös Klára.
TARTALOM.
Nehány szó a nőnevelés körűi, K a l o c s a  R ó z á t ó l .  Egy sultána, 
P á j e r  A n t a l t ó l .  Megváltás, E m í l i á t ó l .  Jártam keltem, C s u k á s i 
J  ó z s e f t ő l .  Betlehem rózsája, M a r i k o v s z k y  G á b o r t ó l .  A lepke» 
C s e n g e  G u s z t á v t ó l .  Zajosnapok, R á n o s z t a i  R e z s ő t ő l .  Egy 
hét története. Külföldi levelek. Az irodalomtauiogaiu vállalat. Százszor­
szépek. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. Nem­
zeti színház. Budai népszínház. Mindenfélék. DivaHudósitás. Szórejtvény. A 
t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Ileti naptár. Vidéki tárcza.Megbizások tára. Szerkesz­
tői nyiltlevelek. Hirdetések.
K IADÓ K : ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete: Női munkák mintalapja (M agyarázatát a jövő szamban adjuk.)
26-dik szám.
V A SÁ R N A P, JUNIUS 2 9 .1862 . HARMADIK ÉVI FOLYAM.
C i M j M  Ö l
H E T IL A P
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E L Ö F I Z E T E S I  D Í J .
É v n e g y e d r e ............................................................ 3 fi. uj pénz.
Félévre, (illetményekkel)...........................  6 „ „ „
E g é s z  é v r e  „ . . . • ■..................................................... « 5? 11
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
K IA D JÁ K  E N G E L  és M ANDELLO.
Hónapi és hetinaptár R. katholilcuB és protestáns naptár Ó-naptár Holdjárása kelet | .rag o t 
Ó. p f ió . p . 1
Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622
29 V a sá rn a p E 3  P é te r  ém P<u £  2  Pét. í 17 0 3  Kart. 4 8 7 59' 1 Thamuz
30 Hétfő Pál emléke Lucia 18 Lcontin X 4 8 7 59 9
1 Kedd Tlieodozik ap. Tibód 19 Judás t wf 4 8 7 59 3 Thamuz
2 Szerda. Sarlós B. assz. Ottó 20 Method t á t 4 P 7 59 4
3 Csőt. Kornél. Heliod. Kornélia 21 Julián * 4 10 7 5 5
4 Péntek Ulrik püap. Berta 22 Ozséb & 4 10 7 5c 6
5 ■Szombat. Vendel. Vilmos Vilma 23 Agripp. r t 4 11 7 57, 7 4 4 . S&bb
"V" i d. é k i
Sopron, jun. 18. (Eredeti levél.) (Főtanodat örömiin- 
nep. — Közvizsgák és érettségi szigorlatok. — Jótékonyczélu 
zeneestély.) Tisztelt szerkesztőnő! E  hó 1 -én  d. u. 5 órakor a 
fötanodai nagy teremben a soproni ág hitv. ifjúság szokott 
örömünnepét a következő rendben ta rtá  meg : I. szakasz : 1 ) 
Karének ; 2 ) Kármán, folyóbeszéd Hornyánszky L ajos tó l; 3 ) 
Kárm án hattyúdala, Jeskó L a jo s tó l ; 4) Hol terem a magyar 
n ó t a l a n t o s  költemény Horváth Sam utól; 5) Borura derű, óda 
Székács F e ren cz tő l ; 6) Almos, Árpád, sz. István, folyóbeszéd i 
Gyurátz F erencztő l; 7) Az utolsó Árpád, elegia Nagy Jenőtől; j 
8) Gara Mária, lantos költemény Hirschler Samutól. II. Sza­
kasz : 1 ) Karének ; 2 ) Az ifjú áldozatai a haza oltárán, folyó­
beszéd Radó Kálm ántól; 3) E z t  a hős . . .  lantos költemény 
í a d g y a s  Józseftő l;  4) Hun rege, Tám er Jánostó l;  5 j  Honfi- 
köny, lantos költemény Vágner Samutól; 6) A tudomány a 
nemzetiség biztositéka, folyóbeszéd Stettner G yulától; 7 ) A 
magyar Akadémia palotájára, óda Károsi A ntaltól; 8) A ma­
gyar néphez, óda Petrik Gyulától; 9) E gy  költő dalai, lantos 
költemény Lehr Alberttól. — Az egész terem tele volt váloga­
tott közönséggel; az ifjúság igen jó .zléssel diszitette föl a ter­
met, a falakat virágfüzér foná körül, közben legjelesb férfiaink 
arczképei voltak elhelyezve. Nehéz feladat volna, az előadásról 
birálatot irnom; az egyiktől maga a mü tetszett, a másiktól az elő 
adás, 8 igy tovább; mindegyiknél volna valami dicsérendő. Leg­
szebb az egészben az, hogy minden egyes mü a honszeretet tüzétől 
volt áthatva és fűszerezve, miért is ifjainkat az Isten éltesse !
Közvizsgáink e hó 20 -án veszik kezdetüket olyformán, 
hogy 20 - 2 1 -én a tanitóképezde növendékei vizsgáltatnak meg, 
azután pedig 23-tól 28-ig a lyceumi vizsgák következnek. Jun. 
30-án és jul. 1-én a szóbeli értettségi vizsgák, jun. 20-án pedig 
az Írásbeliek veszik kezdetöket. 24-én d. u. az intézet jóltevői 
emlékezetére tarta tík  hálaünnepély a lyceumi nagy teremben, 
miről a t. szerkesztőnőt, engedőimével, tudósítani fogom.*) 
Ugyané nap délután a képezdei kertben a gymnastikai próba­
sót fog véghez menni.
F . hó 6 -án  F arkas  Miska ismét szép bizonyítványát adá 
áldozatkészségének, azáltal, hogy a mondott napon az evang. 
templom tornya javára zeneestélyt rendezett a „m agyar király­
hoz^ czimzett vendéglő kertjében. Az estély jövedelme 65 ft.
P. St. E l i z a .
Zombor, jun. 19-én. (Eredeti levél.) {Műkedvelői elő­
adás.) Városunk közönsége is megérté a korszellem szavát, s 
más városok példájára kebeléből műkedvelő társulat alakult 
mely eddig már három előadást tartott jótékony czélra, a máso­
dikat a doroszlói tüzkárosultak fölsegélésére, a harmadikat pe. 
dig, mely pünkösd másodnapján rendeztetett, az itteni magyar 
olvasó-kör tőkéjének gyarapítására. Mellőzve a két első elő­
*) Igen kérjük. Szerk.
t á. r c z a.
adást, ezúttal csupán a harmadikra akarok  szorítkozni jelen so­
raimban.
Pünkösdhétfőn Szigetinek „A falusiak“ czimü, minden 
izében magyaros zamatu vígjátéki adatott elő. Legyen szabad 
az egyes szereplők közreműködésére nehány észrevételt ten­
nem. Ovárynót, a tetőtől talpig magyar jellemű asszonyt, K ü r ­
t h y G. Mária jelesül személyesitette. Ida  szerepét G r  u 1 f c h 
Gizella urhölgy kitűnő naivsággal ad ta ,  já ték a  akármelyik el­
sőrendű színpadon átalános figyelmet ébresztett volna. (Jváryt. 
e kitünöleg magyar alakot, Alföldi helyes felfogással, igazi m a­
gyar zamattal állitá a közönség elé. Az „öcsém mázoló“ szere­
pében A —cs K. annyi színpadi otthonosságot tanúsított, hogy 
rendes színészt véltünk benne látni, mi annál nagyobb dicséreté 
re válik, mert ezúttal először lépett színpadra. A gróf szerepét 
Sz. Zs. kifogás nélkül tölté be. De talán fölösleges is volt az 
egyes közreműködőket külön fölemlítenünk, elég lett volna csak 
annyit mondanunk, hogy a közönség mindnyájukat koszorúkkal 
jutalmazá, s a mi fó, e kitüntetéseket teljesen megérdemelték.
Jövő öszszel buzgó műkedvelőink ismét fognak előadás* 
kát rendezni, uj erőkkel gyarapodva, miután a  társulat üdvös 
működése napról napra többekben ébreszt kedvet a csatlako­
zásra.
Városunk közönségét átalában dicséretes magyar köz­
szellem lengi át, mely, hogy folyvást gyarapodjék, adja az é g !
' M. J.
Kábán három tagból álló színtársulat működik. Nem rég 
a „Csikós“ czimü népszínművet adták s 40 ftot vettek be. Va­
lóban érdekes előadás lehe te tt!
B.-Füreden f. hó 30-án a balatongözhajózási társulat 
rendkívüli közgyűlést tartand. •
Kamjonka szepesmegyei helységben tűz ütött ki, mely 
a nagy széltől élesztve, 400 házat tett hamuvá. Leírhatlan a 
nyomor és ínség, mely a koldusbotra jutott szerencsétlen csalá­
dok közt uralkodik. Hozzájárul még azon szomorú körülmény, 
hogy a nagyszámú leégett házak közt egy sem volt biztosítva.
Verbászon hat hét előtt egy nőt egy veszett eb megha­
rapott ; a szerencsétlen asszonyon a víziszony most teljes mér­
gében kiütött.
Surdon a kötsei rabláshoz csaknem hasonló eset történt. 
Három rabló világos nappal megtámadá az odavaló izraeli tá t ; 
a h a r a n g o k a t  félreverik, a nép összecsődül, de ellentállás helyett 
csak bám ul; midőn a  kirablás megtörtént, a  gonosztevők mind 
az apát, mind a fiút agyonlövik, s azután sértetlenül elvonultak!
Szatmáxon a ref. tanoda ifjúsága f. hó 15-én K ö l ­
e s e  y -ü  n n e p é 1 y t tartott, melyben nem csak a városi közön­
ség, hanem nagyszámú vidékiek is vettek  részt. Az ünnepélyt 
Gyene K. és Bartók G. jeles beszédei, Zombory Gedö alkalmi
költeményének elszavalása, 8 az önképző-társulat tagjainak 
müvei és szavalásai méltóvá tették Kölcsey nevéhez. Az ünne­
pélyt diszebéd zárta  be, mely alkalommal szóba jö tt  azon régi 
óhajtás is, hogy Kölcseynek Szatmáron, hol áldásteljes élete le­
folyt, szobor állittassék. Már eddig e czélra mintegy 2000 ft. 
van felajánlva.
Nagy-Kőrösön í. bó 19-én nyitották meg a szegény- 
ápoldát és kórodat ünnepélyesen. Kovács Lajos ref. lelkész a l ­
kalmi imája után Nemesik János, intézeti igazgató az intézet 
történetét adta  elő, melyből kitűnt, hogy az intézetben 13 ag 
gástyán s 2 beteg talál ápolást és ellátást, ezenkívül 2 őrültet 
ta rt  és több szegényt segélyben részesit. Az intézet alaptőkéje 
7610 ft. E z  előadás után Kiló Lajos, ref. lelkész, alkalomszerű 
beszéddel, s Losonczy László saját alkalmi költeményének el- 
szavalásával nagy hatást idézett elő. Ezzel az ünnepély be lön 
fejezve.
Hajósról irják, hogy f- hó 2 0 -án reggeli 5 — 6 óra közt 
hat fegyveres betyár Hajós város barmaiból mintegy 20 dara­
bot kiszakasztott s el is hajtott.
O á c s f a l v á t  jul'. 18-án súlyos elemi csapás érte. A mon­
dott napon ugyanis tűzveszély támadván, a gyorsan terjedő 
pusztító lángok 2 1  c s a l á d o t  ju t ta t ta k  koldusbotra. Hogy a  vész 
még nagyobb terjedelmet nem vett, leginkább a gácsi posztó­
gyár személyzetének köszönhető, mely legnagyobb er élyly 1 1 
vett részt a tűzoltásban.
N a g y l a k o n  í. hó 17 én nagy égiháboru volt, a villám 
egy házba be is ütött, mely ennek következtében porrá égett. 
Midőn az ég;ö házat vízzel oltani kezdték, oda kiált egy vén 
oláh asszony: „Ne vizzel oltsátok, hanem te j je l !" (t. i. azért, 
mivel a mennykő gyujtá m e g ) ; mire egy másik, a babonában 
még já r ta sab b  nö hozzáadá: hogy igen bizony tejjel, még pe­
dig kecskete jje l!
Jászon űrnapján két rabló a prépost lakását, mig a p ré ­
post a körmenetet vezeté, föltörte, s minden ékszert összeszed­
ve, utjokat Kassa felé folytatták, majd a kassai vonat egyik ko­
csijára menekülve, F orró -E ncsig  utaztak, hol a vasutvezetők 
által végre elfogattak, minek folytán mintegy 30— 40 ezerftnyi 
lopott holmi visszakerült.
M egbízások tára.
K a p u v á r r a ,  az ismeretlen jótevőnek. Fogadja leg­
forróbb köszönetemet — nem a beküldött összegért, mert ezt 
csak a n e m e s  szívben meg-megszólaló isteni é r z e t : az öntudat 
tudja méltólag megköszönni;— hanem azon lélekemelő sorokért, 
melyek kíséretében e küldemény megérkezett. Ilyen alkalm ak­
kal érezzük boldogul, milyen nemes leányokkal van e hon 
megáldva.
M u n k á c s r a ,  G. L. urnák : Igen örülünk a jó sikernek; 
vettük a küldeményt.
D e b r e c z e n b e ,  Z. A. u rhö lgynek : Becses sorait kö­
szönettel vettük.
S o p r o n b a ,  P. ¡át. E. urhölgynek : Igeu szívesen telje­
sítjük majd óhajtásá t; közelebb nyílt kérdéssé nyilatkoztatjuk 
ez ügyet, és a többség határozzon.
R é k  a s r a, R. M. urhölgynek : Most már csakugyan
m egérkezhetett!
G a l g ó c z r a ,  R. I. urhölgynek: Még mindig várjuk a 
a közelebbi utasítást.
C s e h i r e ,  J .  N. urhölgynek: Miért fosztott meg azon 
örömtől, legalább e csekélységgel szolgálhatni!
D. R a d v á n y b a ,  B. K. P. urhölgynek: Legközelebb 
elküldhetjük.
M a t t h i i c z r a ,  T. J .  urhölgynek: Várjuk a m eg­
rendelést.
T a s s r a ,  D. B. urhölgynek : Vette-e sorainkat ?
P  a n c s o v á r a, O. A. urhölgynek : Legközelebb vála­
szolunk és tán — jó sikere lesz eljárásunknak.
U n g h v á r r a ,  B. Cs. L. kedves bará tnőm nek: Rögtön 
elküldtem.
S ö j t ö r r e ,  Cs. A. urhölgynek : Vettük a kedves soro­
ka t ; jól esett megtudnunk, hogy egy kis örömet szerezhettünk 
küldeményünk á l ta l !
P e s t r e ,  K. G. urhölgynek : Igen örültünk kedves so­
rainak. Fogadja szives kösz önetünket.
1 S z ő 11 ő s r  e, K. N. K. urhölgynek : Megjött-e a  kis 
küldemény ?
N. B e c s k e r e k r e ,  St. K. M. urhölgynek : Mi szívesen 
viszonozom e ritka szép érzések kifejezését! — Óhajtását az 
arczkép miatt azonban . . .  majd ta lá n . . .  mihelyt telik.
N. B e c s k e r  e k r  e, T. R. urhölgynek : Rögtön elküld­
tem a kívánt tárgyat.
a S z o m b a t r  a, W. G. u rn á k : Becses levelében 
elfeledé m egírni: hová küldjük a lapo t; kérünk egy kis
felvilágosítást.
K u n-S  z e n  t-M  i k 1 ó s r  a, Cs. R. urhölgynek : Elintéz­
tük. Bár m i n d j á r t  egyenesen én hozzám fordult v o ln a ! 
Máskor is kérem, rendelkezzék velem.
ü  e b r  e c z e n, Z. L. urhölgynek : Vettük kedves sorait, 
de megbocsát, ha nem osztjuk nézeteit; épen nevelési szempont­
ból nem oszthatjuk azokat; a hasznos olvasmány kiegészítő ré ­
sze a tanulmányoknak, kivált pedig leányoknál szükséges, hogy 
jókor szoktassanak az olrasáshoz; ez óvja meg őket később a 
legnagyobb gonosztól: az unalomtól; az örökös tanulás e l ö l i  
a fiatalságban a tudvágyat, mig a tanulságos, nemes, tartalmas 
olvasmány éleszti azt. Ezt t a p a s z t a l a t b ó l  mondhatom.
Szerkesztői ny ilt levelek.
M a r o s - V á s á r h e l y r e ,  Sz. F .  urnák. H á r o m  le­
vélről tesz említést, holott mi egyet sem vettünk! Oh, ezek a 
posták ! De se b a j ! majd az „É vkönyvében  egész terjedelmé­
ben ismertetjük e fontos érdekű ügyet; ott tán nagyobb hatás­
sal leend. A becses kepet illetőleg fogadja előre is szives köszö* 
netünket.
S a r o l t á n a k .  Köszönet a kedves küldem ényért; bár 
többel tisztelne m e g !
N é m_e t i b e, F. I. urhölgynek : Szép, de ezt most nem 
lehet adni, különben nekünk válnék „Bzomoru emlékü“-vé. Mást 
kérünk tehát.
E g e r ,  K. J . urhölgynek. Igen szép ; köszönet; a  meg­
tisztelő aláírást pedig nem viszonozhatom méltóbban, mint e 
szavakkal: „lelkes tisztelője.“
M. E  g r  e s s, K. M. urhölgynek •. Igen kedves, de múlt­
kor is épen ilyent közöltünk; azért úját kérünk.
K i s s  E l e k n e k .  Vettük a szép é le tra jzo t; a föltétele­
ket örömmel teljesítjük.
L o n d o n i  l e v e l e z ő n k n e k .  Tárgyhalmaz miatt ma­
radt k i ;  ujabb becses közleményét azonban legközelebb adjuk.
A többi kéziratról a jövő számban.
H I R D E T E S E K .
Előfizetési felhívás
„ C S A L Á D I  K Ö R “
CZIMÜ SZÉPIRODALM I DIVATLAPRA.
HETENKIPÍT HARMADFÉL IVEF, SltWES BORÍTÉKKAL,
A R C Z - É S  D I V A T  K É P E K  KEL,  
SZABÁS- ÉS HIMZET-RAJZOKKAL, ZENEMŰI ÉS EGYÉB MELLÉKLETEKKEL.
----------------------------O CO O O O O O O O  C C=*---------------------------
A  magyar hölgyek ismerik lapomat és ismerik az irányt, melyet abban majd k é t  é v  ó t a  követek. Nemes szellemi 
táplálékot adni a nemes szíveknek, napfényre hozni a női szívben rejlő drága kincseket, felmutatni nemünk magasztos erkölcsi 
hivatását, kijelölni az utat, melyen kitűnő honleányaink a haza, az emberiség üdvére, mint a szépnek, jónak és dicsőnek 
ihletett lelkű ápolói haladnak, és buzdítani szeretett testvéreimet, e fényes példák hűséges követésére — ez azon föladat, 
me> et magamnak kitűztem, és az elismerés, melylyel hazám lelkes leányai ez idő folytán megtiszteltek, azt mondja nekem, 
hogy buzgó fáradozásom nem egészen sükertelen.
Midőn tehát megígérem, hogy lapom ezentúl is a régi marad, teszem azt azon édes hitben, hogy hazám müveit höl­
gyei ez uj évnegyedben is szeretetteljes részvéttel támogatni fognak szép, de nehéz és küzdelemteljes pályámon.
 ̂ E  lap múltja kezességet nyújt jövőjére nézve; mulattatni a szó n e m e s e b b  értelmeben, tanítani száraz tudá­
lékosság nélkül, társalogni üresség né lkü l; szívvel lélekkel kiemelni a szépet, jót és nemeset a társasélet és a művészet körei­
ben, és lelepezni a hibákat és visszaéléseket részrehajlás nélkül, de mindig i l l ő  k í m é l e t t e l ,  szóval olyan módon nyilatkozni 
minden közérdekű eseményről, a hogy azt e hon müveit hölgyei méltán igényelhetik, ezt ismerjük el tisztünkül, mint hírlapírók, 
mint a közmivelödés hűséges napszámosai.
Lapunk szépirodalmi része jövőben is folytonosan válogatott müveket hoz elismert jelességü k ö l t ő i n k  és 
Í r ó i n k t ó l ;  nem lesz szám, melyben n é h á n y  ilyen kedves névvel nem találkoznak t. olvasónöink; és épen annyi gondot for­
dítunk najd az i s m e r e t t e r j e s z t ő ,  h á z t a r t á s i  és s z é p é s z e t i  czikkekre; szóval ügyekezní fogunk, hogy lapunk 
ezentúl is egyiránt t a r t a l m a s  és v á l t o z a t o s  legyen.
Legyenek tehát irodalomszerető hölgyeink ez uj évnegyedben is olyan bizalommal hozzánk, mint amilyen tisztelettel 
mi irántuk viseltetünk.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg még ez évnegyedben veszik t. előfizetőink:
Reményi Ede legújabb zenem üvét,
h a l y  K á l m á n ,  jeles költőnk egyik kedves költeményére.
_ Arczképeink közül csak P r i e l l e  K o r n é l i á t ,  jeles színésznőnket, B a l o g h  Z o l t á n t ,  jeles költőnket és a mint 
zenész és író egyiránt kitűnő B a r t a l u s  I s t v á n t  említhetjük meg.
Az őszi idény alatt továbbá ism ét:
legalább négy  alakból álló nagy divatképeket
hozunk havonkin t; azonkívül pedig i d e j  e k  o r  á n
gazdag választékosságu kelm em intákat,
a minők a jelen évnegyedben annyira megnyerték tetszésöket, vesznek t. előfizetőink, hogy őszi és téli öltönyeik számára e r e ­
d e t i b e n  választhassanak a szövetekből, melyeket aztán á l t a l u n k  b á r m i k o r  m e g r e n d e l h e t n e k .  De nemcsak eze­
ket, hanem mindennemű más megrendelést is a legszívesebb készséggel intézek el t. előfizetőink számára, és a lefolyt majdnem 
két éy, úgy hiszem, tartósan alapította meg a
„Megbízások tá rá d n a k
jó hitelét.
Többi mellékleteinket pedig fölváltva : k é z i  m u n k á k  r a j z a i ,  s z a b á s r a j z o k  és z e n e m ü v e k  teendik.
,> , I ® ^ ^ z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  postai szétküldéssel, vagy helyben a há ¡hoz kü ldv e : egész évre 1 2  frt, félévre 6 frt,
vne^ye« re .. rt. A mellékletekért és rendkivüli illetményekért semmi külön díj nem fizetendő.
Szíves gyűjtőinknek nyolez példány után tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
Pest, junius 12-én 1862.
ENGEL és MANDELLO, EMÍLIA,
_______ kia(l6k? (Egyotem-uteza, 2-dik szám a.) felelős szerkesztő. (Kalap-utcza. 17-dik sz.)
Szeplő-víz 'm
mely a,z annyira alkalmatlan bajokat, úgymint szeplőt és májfoltokat, melyek gyakran a legszebb arezot elrutitják, nem 
ugyan örökre, hanem acdig, míg használa tik ,  bizonyosan elűzi. Ezen viznek még azon dicső tulajdonsága is van, mely 
ekkorig semmifele szepseg-szer által sem éretett el, hogy az a bőrszínt feddhetetlen fehérré, tisztává, simává és puhává teszi 
és úgy meg is tartja, a nélkül, hogy a kendőzésnek csak ideája is lá tszanék; e módon a bőr, mint legszebb emberi ékesség, 
a legkésőbb korig fenntartható. Ezen ártatlan szépségszernek kitűnő tulajdonságai már több hírneves orvosok által ismertet­
tek el. "
g W  A „szeplőviz“ és az ehez tartozó „epeszappan“ rak tá ra  létezik P E S T E N : T Ö R Ö K  JÓZSEF 
gyógyszerész urnái, király-uteza 8 . sz. B U D Á N : az udvari gyógyszertárban -
A ra  egy üvegnek a  hozzátartozó szappannal együtt 2 frt, postán küldve a c s o m a g é é r t  2 frt 20 kr.
Halter Sándor,
__ ___ _______ ______  _____ __ ______  gyógyszerész, s a „ s z e p lő -v lz “  feltalálója.
PESTEN, 1862. NYOMATOTT ENGEL és M ANlJK.l.i.nwíi,
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-(lik szám 
2-dik emelet.
Vasárnap, július G-kiri
K ia d ó - h iv a t a l:
Kgyetem-utcza 2 -dik szám, 
takarékpénztári épillet
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Nyissuk fel tehát szivünket a művészet előtt, mert 
ez közelebb emeli azt az éghez, és adjuk meg tiszteletün­
ket azoknak, a kiket Isten valódi művészekül felavatott.
A költészet után nincsen művészet, mely olyan mély 
és közvetlen hatással volna lelkünkre, mint a s z i n  mű ­
v é s z e t ;  sőt a költészet legmagasabb nemének: a d r á ­
ma i  k ö l t é s z e t n e k  ez nélkülözhetlen kiegészítő ré­
sze. A mit a költő érez, azt a színművészek elénk állítják, 
a mit a költő képzel, azt ők élő testekbe öltöztetik.
Volt idő, midőn a színészt is — I s t e n  n e v é b e n  
a polgári társaság páriájának tekintették; egy Moliérenek 
a tisztességes temetés lön megtagadva, Molierenek, a vi­
lág egyik legnagyobb lángelméjének, a ki egymaga töb­
bet használt az erkölcsiség és közművelődésnek, mint a 
mennyit száz Tarlufle árthat és ronthat; és ilyen emberről 
azt merészelték mondani a sötétségnek sötétlelkű papjai, 
hogy Istentől elpártolt!
Csak minmagunkat kérdezzük, minő hatással van re­
ánk egy-egy jó színmű, művészek által előadva. Minő 
utálat lógja el lelkünket, midőn a „meráni asszony^-t 
látjuk, a mint a korona fényét gyalázatával homályositja 
meg : minő öröm dagasztja keblünket, midőn Lukretia ke­
zében a gyilkoló tört villogni látjuk, vagy midőn a ha­
zaáruló Cillevt utoléri Isten büntető igazsága; minő há­
lával telünk el a gondviselés iránt, midőn a megvakitott 
Béla őseinek királyi székét foglalja e l ; minő bámulat és 
szent kegyelet emeli föl lelkünket Zrínyi, a m a g y a r  
L e ó n  id á s z  hősi önfeláldozásának láttára! De ki tudná
elöszámlálni mindazon nagy és magasztos érzelmeket, 
mindazon nemes és dicső elhatározásokat, melyeket a 
szimüvészet bennünk kelt! hány jó tulajdont szerettet meg 
velünk, és mennyi rósz szokás és vétkes gondolat, sőt 
vétkes t e t t e k t ő l  nem riasztott már vissza!
Azért tudom, hogy olvasóim örömmel fogadják a ké­
pet. mely lapunk mai számát disziti.
A hazai színművészet egyik legjelesebb képviselőjé­
nek képe ez.
A szűkén szabott tér nem engedi, kimerítő részletes­
ségben ismertetni P r i e l l e  C o r n é l i a  művészi jelessé­
gét;  de nincs is arra szükség: j iz  ország kimondta, és t é ­
n y  e k által tüntette ki, hogy P r i e l l e  C o r n é l i a  jeles 
művésznő.
De mi többet mondunk: van egy szak, a melyben 
Prielle Cornéliát igen kevesen múlják felül a jelenleg élő 
színésznők közül: ez a g y ö n g é d ,  k e r e s e t l e n ü l  ter­
mészetes játék; alakjait nem erős, de linóm hajszálvoná­
sokkal állítja elénk; nem fresco. de aquaraÜe-képeket te­
remt,olyan megragadó és nemes képeket.liogy e tekintetben 
akármely franczia színésznővel dicséretesen állja ki az 
összehasonlítást. Pedig ép e tekintetben tűnnek ki annyira 
a franczia színésznők.
Csak az „Utósó levélt4-re  hivatkozom ; mennyi bájt 
és gyöngédséget tud ö kifejteni e látszólag egyszerű sze­
repben! Minden mozdulata csupa kellem, csupa szellem, 
csupa költészet! Egy kézemelintése uj világításban tünteti 
elő e jellemet! Szemének egy villanala ez ép oly dévaj,
Bérezi Margit.
ZAJZO NITO L. * )
Szomorkodik Bérezi Margit, 
Eltévedi a kis báránya, 
Keresi a bérez tetején ; 
Elnyelte azt a mély bánya.
Bérezi Margit haját tépve,
A mély bánya felé rohan,
S mintha sólyomszáruya volna, 
Le a sötét űrbe suhan.
Kő sebzi a Margit lábat, 
Rózsaarczán könyü ragyog — 
Mi bánt téged, hegyi tündér ? 
Én a bányák őre vagyok.
IIol vagy, kincsem, kis báránykám ? 
Ezt hallá a bányák őre.
Bérezi Margit soha többé 
Ki nem jött a béreztetőre.
Báránykám volt, kedves bárány, 
A mig gyöngyvirágot szedtem. 
Eltévedt egyetlen kincsem 
Jaj, de szerencsétlen lettem!
Csak a pásztorok mesélik: 
Éjfélkor, szép holdvilágnál, 
Bérezi Margit patyolatban 
Bánya szélén, bérez fokán áll.
Ne keresd a kedves bárányt, 
Mert azt többé nem találod, 
Mély bányába beleszédült,
A gőzös íir szélén állott
*) Hátrahagyott műveiből.
Ilosszu haja lebeg, lobog, 
Ölében a bárányt tartj?, 
Édes csókkal szeretgeti, 
Mig a zaj el nem riasztja.
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mint tiszta és nemes lélek mélyébe enged tekintenünk, és 
midőn azt mondja, hogy, mint a pillangónak csápjai, úgy 
vannak a szellemdus nőnek láthatlan sugárszarvacskái, a 
melyekkel a köriilte történő titkokat felérzi: nem is kell 
hallgatnunk szavaira — pedig milyen édes, csendiiletes sza­
vai vannak! miként a vidáman csergedezöpatakér. olyan 
elandalitólag szépen peregnek le ajkairól — csak kezének 
és arczának kifejezésteljes játékára kell néznünk, és tud­
juk, mit akar mondani.
Azlán még hivatkozom a „Jó barátok'*-ra; Sardounak 
ezen müvében a házínőt játszsza a mi művésznőnk, és minő 
iinom, gyöngéd művészettel adja e szerepet! Ha közönséges 
színésznő adja, müveit m a g y a r  nő nem tudná e darabot 
pirulás nélkül megnézni, annyira — hogy úgy mondjam 
— francain ez;  egy nő, kinek derék, becsületes férje van, 
érdekkel viseltetik egy jellem és erkölcs nélküli fiatalem­
ber iránt! De hogy adja e szerepet Prielle Cornélia! Ez 
nem bűnös, hanem gyöngéd, tiszteletreméltó nő, Iri nem 
csak föl nem bátorít, de sőt nemes viselete által tiszteletre 
késztet; kinek minden bűne, hogy egy perczig küzdelemben 
él a hajlani és kötelesség érzettel; csak egyetlen egy önfeledt 
pillanat, egy csók az ő bűnös tette, es ezt aztán végig 
keservesen meg is bánja ; a kötelességérzet diadalt ül az 
emberi gyarlóság felett, és a néző könnyeket sírhatna e 
szerencsétlen nő felett, de egyszersmind tiszteletre ragad- 
tatik e lelki erő, e lelki magasztosság által! Nem tudom, 
ha Sardou is így gondolta- e ez alakot, de Prielle igy 
fogta fel és igy állítja elő, és beszéltem egy emberrel, a 
ki Parisban látta e darabot, és ez mondta nekem, hogy 
Párisban nem tett e mű olyan hatást, mint nálunk; mert 
Parisban nem adják olyan szépen e szerepet. Azt tartom, 
ez elég a mi művésznőnk jellemzésére.
Még csak az van hátrál hogy művésznőnk színi
E d e  Erdélyben utazott, Nagy-Enyeden épen egy ván- 
dor-szinésztársulat működött. Szigligeti elmegy az előa­
dásra, ott egy tizenhat éves kezdő színésznőt pillant meg 
a színpadon, és nehány perez elég volt, hogy felis­
merje a drága kincset, mely e fiatal leánykában rejlett ; <; 
fiatal leányka Prielle Cornélia volt; és a mint Szigligeti 
visszatért Pestre, azonnal szerződtette, és ez valóban nem 
a legkisebb szolgálat, melyet jeles színműírónk a ha­
zai színészetnek tett; ha ő nincsen, Isten tudja, mennyire 
össze-vissza nem czibálta volna e fényes tehetséget a vi­
szontagságos vándorszínészet.
Én, ha jól emlékezem, 1845-ben láttam öt először; 
magam is fiatal leány voltam még akkor, és csak azért 
mentem a színházba, mert Petőfi a „kis N e 11 i t,‘l — mint 
akkor hitták, — nagyon magasztalta volt előttem; én akkor 
csak a szoinorujátékokért rajongtam és Laborfalvi Róza 
(Jókaíné) volt az ideálom; a vígjátékok finomságát nem 
bírtam még felfogni; de midőn Priellet láttam, mintha csak 
uj világ derült volna föl előttem ! el voltam ragadtatva e 
bűbájos fesztelenség, e mesterkéletlen művészet által.
Azóta tizenhét év folyt le, a fényes gyémánt még 
fényesebbé lön, a művészi mestcrkélellenség: mesterké­
letlen művészetté változott, a bimbók virágokká nviltak, 
és e hosszú, hosszú idő alatt még egysein fonnyadt el ezek 
közül, még csak egy leveliiét sem hullatotl el róluk a/. 
;dö. Prielle Cornélia játéka még most is olyan friss, olyan 
gyerinekileg igéző, mint fiatal leányka korában; ez az, a 
mi művészi jétékát olyan k ii I o n o s é n  vonzóvá, annyira 
elbájolóvá teszi; és ha Isten egészségben megtartja, azt 
hiszem, hogy miként Mars, ö is még hatvan éves korában 
fiatal leánykákat fog játszhatni, annyira meg van ő áldva 
olyan ritka tulajdonnal, melyhez még a mindent pusztító 
; idő sem férhet, mert mélyen benn van az a szívben; e rit-
pályájáról mondjak valamit; és valóban első fellépése is j ka tulajdon: a természetes kecs, a keresetlen szeretetre
elárulta a lelkében s z u n y a d o z ó  n a g y  tehetséget; 1 8 4 3 -  j méltóság, 
han a magyar drámairodalom atyamestere: Szigl i get i
E in i 1 i a.
M e g v á l t á s .
B e s z é 1 y.
E m i l i á t ó l .
(Folytatás.)
L egkevésbbé  tö rődött  az egész dologgal S a jó r é th y ; leg­
a l á b b  úgy lá tsz o t t ; m ióta  v issza té r t  a  fővárosba, igen keveset 
foglalkozott Szerénával ; eleinte törvényből, a z t  tan ítván  a 
m ai világ illemcodexe, hogy tá rsaság b an  a  fér jnek  legkeveseb­
be t  szabad nejével m u la tn i ; a zu tán  pedig  más o k b ó l ; midőn 
lá tn á ,  hogy Szerena  még most is úgy  fogadja  el a hódoláso- 
k a t ,  sőt most még inkább, mint ha jadon ko rában , az  a  gondo­
la ta  tám ad t ,  hogy e nő nem is szereti  öt igazán  , c sak  é rd e k ­
ből v é te t te  el m ag á t  általa, tán  a bárói czimért, vagy  épen 
azon okból, a m iért  ő nőül vette öt: hiúságból.
A lad á rn ak  véghetetlenül fájt e ta p a s z ta la t ; érezte, hogy 
k u d a re z o t  va llo tt;  hiúsága meg volt sértve, annyival inkább, 
minthogy csak  most kezde érezni, hogy ő e nőt különben is 
szeretn i tudná.
íg y  szakad tak  el eg y m ás tó l ; egy szó elég le tt  volna arra ,  
hogy e két sziv ismét szerelemben forrjon egybe, tán  még fo r ­
róbb szerelemben, mint összekelésük a lka lm ával • de e szót 
eg y ikök  sem a k a r ta  k im o n d a n i ; egyik  is m ásik  is sokkal 
büszkébb volt, semhogy ezt tehetné ! inkább  szenved, emészti 
é l e t é t ; a r ra ,  hogy hátha  a másik szintén szenved, á lta lunk 
á r ta t lanu l  szenved 1 az nem ju t  eszükbe olyan em bereknek, a 
k ik  úgy vannak  nevelve, a r r a  vannak  szoktatva, hogy önm a­
g u k a t  ta r t já k  Isten  első terem tésének.
H ozzá még, hogy m indegyiköknek  csakugyan  oka  volt 
kételkedni a  másik szerelmében.
E s  mit tehetett volna Aladár jobbat, mint hogy a háborgó 
lélek egész dúló szenvedélyességével az éietpusztitó mulatsá­
gokra adja m agát!
A társaskö rökben  mindig a régi volt, sőt v idorabbnak
5 3 *
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látszott, mint valaha; pedig hogy utálta e zajos tá rsa ­
ságokat, e nőket, a kik szerinte csak azért vannak a világon, 
hogy ámítsanak, gyogyithatlau sebeket verjenek a sz iveken; 
de azt a világért sem árulta volna e l ; még észre találnák ven­
ni, hogy ö szenved, hogy egy nő miatt szenved!
Legjobban azonban olyan társaskörökben érezte magát,a 
hol csupa férfiak voltak együtt, a hol olyan mulatságok folytak, 
melyekhez a nők nem igen értenek, a milyen a k á r t y a ;  
utálta a nőket, de imádta a ká r tyá t ;  ez volt neki való időtöltés! 
ezek az érzéketlen, hideg papírlapok, a melyek úgy felkorbá­
csolják a vért, felgyújtják az indulatot és cserében nem kíván­
nak  egyebet, csak hogy az ember pénzt veszítsen! ez az egye­
düli valóság a földön ; bizonyos a nyereség, vagy bizonyos a 
veszteség; nem úgy mint — szerinte — a nőknél, hol akkor 
vesztünk legtöbbet, mikor azt véljük, hogy mindent nyertünk. 
Aztán az a kimerültség, a testi és lelki zsibbadtság egy á tk á r­
tyázott éj után ! minden érzelem, mint).a csak főbe ütötte vol­
na, olyan bódult, öntehetetlen állapotban fetreng a szívben! Oh, 
nagy> dicső mulatság ez a kártya! a ki azt akarja, hogy a v i­
lág neki, ő meg & világnak elveszszen, csak erre adja magát, 
bizonyosan eléri. —
Ls Sajóréthy át is engedte magát e daemoni szenvedély­
nek, úgy, a hogy azt csak egy lázangó fiatal, könnyelmű szív 
képes; természetesen vesz íte tt; ez még nagyobb élvezet volt 
reá nézve ; csak néhány hétig folytassa így a já tékot és okvetet- 
len tönkre megy ; már is tetemes adósságokba van merülve; 
hogy mi történik aztán? tudott is ő a rra  gondolni! tud is egy 
mámoros fő, egy őrjöngő szív a jövőre gondolni!
Ezalatt Szerena kinos, nagyon kínos napokat é l t ; ritkán 
jelent meg tá rsaságban ; és ilyenkor ő is rendesen vidám v o l t ; 
nem szabad a világnak megtudni, mi van ott lenn e sziv mélyé­
ben; azt senkinek sem szabad megtudni,még édes anyjának sem ; 
ezt is a ,,jó nevelés“ szabja törvényül; még az édes szülének sem 
szabad egész valójában feltárni a szivet; azt irta tehát leveleiben, 
hogy ő milyen vidor, milyen boldog; és a jó  anya természetesen 
nagyon örült e n n e k ; ép ezért nem jő fel Pestre e té len ; hadd 
élvezze a „garde des dames“ nélküli élet örömeit; nem akar még 
kedves veje urának „napát“ hozni a házhoz, inkább önkéntes 
száműzetésre itéli magát egy télre, — tréfálódzék leveleiben
— és hűséges anyai éleselmüséggel intette leányát, hogy csak 
a világért ne árulja el férje előtt, milyen nagyon szere t i ; ez 
nagy veszélybe döntené hatalmát fe le tte ; a nő soha se bocsássa 
ki kezéből a „kegyelemosztás“ fejedelmi jogát, és több efféle 
aranyszabályt, melyeket az elmés hölgy saját házasclctében 
gazdagon gyűjtögetett és foganatosán alkalmazott volt.
Szerena valahányszor ilyen levelet kapott, mindig nehány 
órára elzárkózott szobájába és sírt keservesen ; siratta elvesz­
tett boldogságát, romba dőlt fényes jö v ő jé t ; ezt is leginkább 
anyjának köszönhető; ha ő máskép neveli, ez mind nem
történ ik ; ha jókor hozzászoktatja, üres külsőségek helyett a
szívre lenni tekintettel, milyen boldog lehetne ő most! nem 
csalódott volna íi.í jeben, nem szeretett volna meg olyan em­
bert, a ki öt nem sze re t i!
Lassan-lassan saját szivebe is kezdett vetni egy—két 
t e k i n t e t e t ; hogy is ne, mikor ez úgy sajgott, úgy vérzett és 
háborgott, hogy szinte megszakadt a fájdalomtól! És kétség- 
beejtöleg kezdé tapasztalni, hogy e sziv tele vau olyan eszkö­
zökkel, a melyek által a fényes életet még fényesebbé, a bol­
dog órákat még boldogabbakká lehet ugyan te n n i ; de olyan 
eszközt, a mely a sötét bánatban egy kis vigasztalást, 
a szomorú elhagyottságban egy kis rem énysugárt, egy kis 
életkedvet nyújtana, olyant egyet sem talált ez egyszer olyan 
gazdag tárházban. Olyan elhagyottnak találta magát, olyan 
pusztaságosnak az életet maga k ö rü l ! Hogy lehet azt k iá lln i!
Próbált imádkozni, de az imádság nem nyugtatta meg 
le lké t ; azon körben, a melyben fölnevelkedett, igen sokat fog­
lalkoznak az ur Istennel, de mint minden, úgy e magasztos 
eszme is, csak külső sze rta rtáskodás; a hálószobában ott áll 
az imazsámoly, de mellette ott vannak Paul de Kock regényei; 
a falon ott függ a Megváltó képe mindenféle kiadásokban, de 
alatta áll a pipereasztal és a titkos — levélszekrény ; az örök­
kévalóság szentsége is a divat czifráival van itt föleziezomázva, 
természetes, hogy ilyen bohóczöltönyben nem szállhat 
föl a mennyország tiszta magasába !
Oh, nagyon elhagyatva, nagyon boldogtalan volt most e 
szegény női s z iv !
Lelke vissza-visszaszállt a m ú ltba ; onnan akart  egy kis 
enyhülést hozni a t ikkadt szívnek; nagy messze kellett szállnia, 
az első gyermekkorba; csak akkor volt igazán boldog; ott egy­
szer egy kis dalra talált; mélyen eltemetve feküdt a sok lim-Iom 
emlék k ö zö tt ; egy egyszerű népdal volt ez, és így hangzott: 
Az ég alatt, a föld színén,
Nincsen olyan árva, mint én ;
Sirat engem a madár is,
Lehajlik értem az ág is !
E z t  eldalolta, a maga egyszerű természetességében, és ez olyan 
jól esett bánatos lelkének, miként az édes harmatcsepp az epe- 
dő virágnak ; eldalolta másodszor is. harmadszor is, és minél 
többször dalolta, annál könnyebben érezte tőle a sz iv é t ; mig- 
len egyszerre a zongoránál találta magát, ujjai az egyszerű 
dalt já tszották  és szemeiből sűrűn patakzottak a könnyek; a lé ­
lek örömkönyei voltak eeek, azért, hogy meg lön neki engedve, 
újra megtalálni az utat az égbe; ez az u t a z e n e  v o l t !
És most napról napra jobban kezdé belátni, hogy e bü- 
I bájos hangok valami egyébre is vannak a földre küldve, nem 
csak arra, hogy a lábak alá walzereket és polkákat húzzanak 
általuk ; napról napra jobban kezdé érezni, hogy egy része az 
istenségnek van e hangokban, az áldó, bátorító, erőt adó 
i s t e n s é g n e k  egy része; miként az ind hitregében a Gangos 
hullámai, olyan megtisztító, átszellemitö hatása van e hang­
hullámoknak ; a lélek megfürdik bennök, leveti magáról a 
í hibák és szenvedésektől összehasgatott földi burkolatot, föl- 
száll a magas, tiszta m ennyboltozatba, tündérek szárnyain, 
angyalok hónába, és ott egy nagy, megnevezhetlen érzelemmé 
olvad el, és a szivet csak egy óhaj dobbantja m e g : itt marad­
hatni, soha el nem távozni innen. —
És mikor m ár egyszer odáig jutott, nem volt már itt 
maradása; a f  ö irigyelni kezdé a s z i v jó do lg á t ; nem hangok, 
de szavak után áhítozott az ö lelke ; neveket ohajtott adni 
m a g a s z t o s  érzelmének, és önkénytelenül nyúlt a k ö n y v e k  
! u t á n ; és ott — a nagy lelkek ihletett alkotásaiban megtalálta,
■ a mi után áhítozott; fel lön tá rv a  előtte az élet valódi rendelte­
tése, az emberiség magasztos h ivatása; minél többet olvasott,
I annál szebbé, szellemiebbé vált kürülte a v ilág , föl kezdé is­
I merni az istenséget a nagy természetben és önönmagában, és 
: oh, mi máskép tűntek föl neki most e könyvek! mint sajnálta
I é s  b á n t a ,  hogy eddig olyan kevésre becsülte azokat! tündöklő
dicsőség sugárzott reá minden sorából e jelentéktelen fekete 
1 b e tű k n ek ! De hiába, csak búbánatos óráinkban, mikor a sziv 
írt keres saigó fájdalmára és sehol a földön nem találja, csak 
I akkor kezdjük megismerni a zene és költészet igazi hatalmát, 
így  történt e nő átváltozása; nemesebbé lett testileg, 
lelkileg ; eddig azért kerülte a fényes mulatságokat, mert n a ­
gyon vidámak voltak neki, most már azért kerülte, mert n a ­
gyon üresek voltak ; a valódi élvezetet most csak ott kereste, 
i a hol ez valóban re j l ik : a nemes, szellemi foglalkozásban;
1 miiven szánakozásra méltóknak találta azon társnőit, a kik hiú 
külsőségekben lelik ked v ü k e t; milyen pusztának, sivárnak fog-
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j á k  ezek később találni az életet! milyen rideg lesz akkor szi­
vük, mikor a divat elveszti előttük é rd ek é t !
III.
E zalatt  szép zajosan folyt le a tél; az emberek farsangol­
tak, ki tánczvigalmakban, ki meg kártyán, ki meg a hogy tu ­
d o tt ;  Szerénáról csaknem megfeledkezett a „társaság“ ; ér is ez 
reá egy ember lelki állapota iránt é rdek lődn i! Máskor sem 
igen teszi, hát még farsangon !
Szerena meg a „ társaság“ iránt nem é rdek lődö tt ; volt 
neki most olyan társasága, melyben sokkal jobban érezte m a­
gát, mint valaha: az ő kedves zenemüvei és az ő drága köny­
vei ; most már tudott imádkozni és vidám len n i ; a zene az ég­
be vezette lelkét,a könyvek meg a földre csalogatták azt vissza, 
az igaz, olyan földre, a mely fölér egy mennyországgal, azon 
földre, melyet a költők festenek.
De azért nem volt boldog; a megtisztult szívben a m e g ­
t i s z t u l t  szerelem napvilága derült fel, és ö szeretett, de sze­
relme tárgya nem volt olyan, a minőnek lenni ö o h a j tá ; és 
vajmi nagy boldogtalanság egy női szivre azon tudat, hogy a 
kit imád, a kit az istenséggel egy sorba állit, a ki neki több az 
■egy életnél, mert még a másvilágba is véli általvinni képét, 
•ez a férfi visszariasztó mélységben van a la t ta ! Boldogság a 
nőre nézve  azon tudat, hogy kedvese magasan áll felette; mert 
legyen bár e magasság oly nagy, mint a milyen a napot a föld­
től választja el, ő mégis el tudja öt érni, az ő szerelme oda 
emeli öt hozzá, és ilyen férfinak szívesen lesz szolgalója, ak a ­
ra t  nélküli r a b j a ; de hogy kedvese a l a t t a  álljon, hogy hozzá 
közeledvén, le kelljen lépnie az imádás oltárlépcsöírő), azt a 
női szív nehezen tudja elviselni; ez boldogtalanná te sz i ; mert 
csak egy drága kincse van e szívnek: a szent szerelem, és ezt 
a  csillagkoronát nem tudja a méltatlan homlokára tűzni. Pedig 
Szerénával ez volt az eset.
Sokat gondolkodott tehát hosszú, fájdalomteljes éjszaká­
kon, hogy lehetne e bajon segíteni; próbált közeledni férjéhez, 
nyájas, behizelgő szóval férkőzni szivéhez, hátha birna reá né­
mi hatással;  de nem sikerült nek i;  Sajóréthy szive már fogé- ■ 
konytalan volt minden nemesebb érzelem i r á n t ; a legvadabb j 
szenvedély tarto tta  ezt már éles tigriskörmeivel körülmarkolva; 
futott neje elöl, mintha gyűlölné ; fél hónapokig nem is mutatta ! 
m agát előtte és akkor is silány bókolgatás vagy ledér elméncz- | 
kedéssel mulattatta, a hogy a léha széptevők szoktak ; Szerena j 
irtózattal tapasztalá, hogy e szív el van veszve számára, és az 
erős lelkeknek saját elszántsággal — megnyugodott sorsában. ;
F arsan g  vége felé azonban nevezetes vál'ozást veit ész- | 
revenni férjén; gyakrabban jö t t  haza, órákig be volt zárkózva; 
mikor vele beszélt, még vidorabbnak látszott, mint azelőtt, a r-  
cza  azonban merő ellentéte volt vidor beszédjének; e rendesen 
olyan sima arcz rémületesen fel volt dúlva, szemei szinte őrüle- j 
tes fényben csillogtak; aztán az a nagy, halálos haloványság az 
arezon ! Szerena szivét kínos félelem kapta meg ez arcz láttá­
r a !  I t t  valami bajnak kell lenni, nagy, életbe járó bajnak !
Es e perezben el lön felejtve eddigi fájdalma ; minden 
erős feltétele romba dőlt azon egy sejtelemtől, hogy férje szen­
ved : el lön felejtve minden m élta t lanság ; megkapta szivét a 
vágy, kiszabadítani őt szenvedéséből; tudja, hogy férje nem 
erdemes arra, hogy nem szereti ő t ; de ép azért meg kell 
$ t  m enten i; ez legyen az ő elégtétele, az ő boszuja !
De hogyan ? e gondolat feszítette most kippadra le lk é t ; 
hogyan tudni meg, mi baja V tőle magától nem bírja azt meg­
tudni ; bármilyen finomul és ovatosan ügyekszik szenvedésé­
n ek  okát kicsalni: nem tudja; Sajóréthy szívtelen kegyetlen­
séggel őrködik e titok fe le tt ; csak egyszer mondá neki, nem 
sokára  nagy újsággal fogja öt meglepni! de minő utmutatás 
az?  hisz ez még csak annálinkúbb korbácsolja fel aggodalmát!
Mit tegyen ! kihez forduljon segélyért! M ásokat, férje 
barátait kérdezze m eg?  De fogják ezek megmondani a titkos 
bánat okát?  hisz ez a lovagiasság elleni vétek volna! Aztán 
szabad-e egy nőnek férje titkai után egy harmadiknál tudako­
zódni ? hiszen ez több, mint illemsértés! ez lealacsonyitása a 
férj becsületének!
Oh mit tegyen ! édes anyjához forduljon tanácsért t oh 
nem! nagyon jól érezte már,hogy ilyen lelki állapotban e nő nem 
lehet jó  tanácsadó! nagyon alászállt már előtte édesanyjának 
mind tanácsadói, mind átalában szellemi felsőségének értéke ! 
az ő tanácsának köszönheti boldogtalanságát! Aztán, mire 
edes anyja tanácsai ide érkeznének, talán késő is volria m ár! 
Hisz férje napról napra izgatoetabbá le sz ! nincs itt veszteni 
való id ! neki meg kell őt menteni; neki tudni kell, mi lelte!
Aztán joga is van hozzá, hogy azt m egtud ja ; a férjnek 
tán szabad elrejteni neje előtt ö r ö m e i t ,  de szenvedéseit 
előle elrejtenie: nem szabad! Miben állana a házasság szentsége, 
ha nem abban, hogy a szenvedést férj és nö közösen megoszt­
ják ? Ez osztályrész jogosan megilleti tehát őt, és ha szép sze­
rével nem juthat hozzá, hát erővel kell birtokába keritnie !
De hogyan ? Hah ! egy gondolat merült fel háborgó lel­
kének sötét tengerében! egy rut, világkeríilö gondolat, a minő 
csak az önfentartás kétségbeesésében szokott felmerülni a jó -  
ravaló szivben; és Szerénának a vér szökkent arczába e gon­
dolatra, es teste remegett a kin és félelemtől, de azért mégsem 
volt ereje elkergetni azt magától.
Felugrott ültéből, kiküldte cselédjeit, bezárta lakásának 
ajtaját, magához vette a kulcsot, aztán odament férje szobájá­
hoz ; az ajtó be volt zárva; próbálta k inyitn i; próbálta az egyik 
kulcscsal, nem lehetett, próbálta a másikkal, a harm adikkal; 
minden tagja, minden csepp vére reszketett, miként a tolvajé, 
| a ki először vetemül a gonosz tettre ; miként a tolvajé, a kit 
éhenveszö gyermekei kergetik a gonoszte ttre ; próbálta a ne­
gyedikkel, az ötödikkel, addig próbálta, mig egyszer csak 
megfordult a kulcs a závárban; megnyomta a kilincset, az ajtó 
nyilt, Szerena szive összerázkodott az öröm és szégyentől és 
egész hosszában rogyott le a nyiló ajtó küszöbén.
De nem sokáig maradt ott á ju ltában ; az a gondolat, 
mely bátorságot adott neki, e munkát megkezdeni, az erőt is 
adott neki, e munkát folytatni; fölkelt, behúzta maga után az 
ajtót és körültekintett a szobában.
Hónapok óta most látta azt újra ; és minő változás tör­
tént itt a z ó ta ! mindenütt a gonosz szellemek lábnyomai, me­
lyek itt jár tak , és melyeket csak a hü női szem bir fölismerni.
Nem habozott sokáig ; odalépett férje dolgozó asztalához ; 
ott kutatott és fürkészett olyan ösztönnel, melyet csak most 
fedezett föl először m ag áb an ; fürkészett és kutatott, ha nem 
talál-e valamit, a mi útba igazíthatná lelkét.
Az asztalon mindenféle iratok hevertek, köztük színes, 
illatos pipirra írottak, ezekhez nem nyúlt, hanem a többit fel­
bontotta ; miért ne ? szabad a nőnek férje titkait m egtudni! 
a színes, illatos papirosra írottakat is csak azért nem olvasta 
el, mert sejtette tartalmukat.
Olvasott, olvasott, meghívások voltak ezek fővárosi és 
vidéki jó pajtásoktól, mulatságokra, párbaji segédségre, köl­
csönkérések, és több effélék, a melyek semmi érdekkel nem 
voltak reá és épen azért csak annál inkább izgatták föl vérét. 
M ár-m ár azt hitte, hiába követte el e vakmerő tettet, midőn 
egy levél akadt kezébe, melynek tarta lm a lényegesen különbö­
zött a többiektől.
Egyik gazdagság és ledérségröl egyaránt ismert uracs 
irta, és arról értesíti Sajóréthyt. hogy a kívánt haminczezer 
forintot nem kölcsönözheti n e k i ; nagyon sajnálja a dolgot, de 
valóban nem segithet rajta, és ha e fizotcs csakugyan becsü-
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letbeli dolog, és csakugyan nincs kilátása máshonnan pénzt 
kapni, igen helyesen teszi, ha főbe lövi m a g á t ; ilyen körülmé­
nyek között egy valódi gavallér nem ia tehet egyebet, sat.
A levél minden szava azon sivár hidegvérüséggel volt 
irva, mely a kimerült szivet je l lem zi; Szerénának vaczogtak 
a  fogai, a mint elolvasá.
Aztán tovább kuta to tt;  megint talált egy levelet, körül­
belül hasonló ta rta lom m al; aztán megint egyet, melyet egy 
pénzhajhász irt, és melyben kinyilatkoztatja sajnálatát, hogy a 
k ivánt harminczezer forintot nem szerezheti meg számára ; 
ötven százalékra sem tud már pénzt felhajhászni, mióta köz­
tudomásúvá lön, hogy a nagyságos ur már neje leendő örökségére 
adósságokat fek te te tt;  aztán megint egyet, a melyet egy pénz- 
tözsér irt neki, és a melyben kinyilatkoztatja, hogy ha legkö­
zelebb ki nem elégiti, kénytelen lesz törvényes utón lefoglal­
tatni jószágait.
• Mély fohász szakadt ki a nö szivéből, midőn e leveleket 
elolvasá ; most már eleget tu d o t t ; mintha mély, kinos álomból 
serkent volna föl, révedezve tekintett körül a szobában; a fa­
lon pisztolyok függ tek ; gépileg nyúlt u tá n u k ; m egnézte; 
meg voltak töltve, uj gyutacscsal voltak e l lá tv a ; most már 
mindent tu d o t t !
Visszatette a pisztolyokat helyiikre, vissza a leveleket a 
fiókokba, bezárta> maga után az ajtót, visszatért szobájába, a 
halálos titokkal reszkető szivében.
Férje tönkre van téve, vagyona el van tékozolva, és most 
nincs más hátra, — mint főbe lőni magát !
Es ő azt m egfogja tenni; bizonyosan m egfogja tenni! Ha 
szeretné öt, nem tenné ; inkább koldussá lenne, semmint neki e 
fájdalmat o k ozná ; inkább koldussá lenne, semmint tőle elsza­
kadna ! de nem szereti őt, azért bizonyosan meg fogja tenni.
De hát csakugyan nem volna menekvés? nem lehetne ne­
ki annyi pénzt szerezni, hogy a ,;becsületbeli adósságot“ kifizet­
hesse ? H a ö ékszereit eladná ? ezek nem érnek harminczezer 
fo r in to t! s aztán, a mint Sajóréthyt ismeri, el sem fogadná az t  
tőle ! Avagy anyjának irjon ? De ki tudja, van- e arra  idő ? 
B izonyosai nincs!
De hát mit csináljon V mi tevő legyen! mert meg kell őt 
m en ten i! nem azért, mert fé r je ; nem azért, mert sze re t i ; oh, ő 
nem Bzereti őt tö b b é ; ez ember nem érdemes az ő szerelmére ; 
hogyan lehessen olyan embert szeretni, a ki oktalan könnyel­
műséggel koldussá teszi m a g á t ! hanem meg kell őt menteni 
azért, mert ö tudja a veszélyt, melyben forog, és ha öngyil­
kossá lesz, ö részese e bűnténynek; ö megakadályozhatta volna 
ez iszonyú tettet, és nem tette !
{.folyt, köv.)
AZ ÖRÖMNEK ■ ■ .
H A LA sa  DEZSŐTŐL.
Az örömnek i8 van könyje.
Nem csak, nem csak mosolya,
A virágon harmat is van.
Nem csak a nap hő csókja. 
Szivem reszket, örömében,
Szemem egy-egy könyet ejt, 
Van-e bánat, a mit a szív 
Még talán ma sem felejt ?
Végre, végre annyi hosszú 
Szenvedések, kinok múltán 
Láthatom hát mosolygásod, 
Szemed fénye oh mint lm 11 rám ! 
Van-e, van-e a világon
Nagyobb áldás, mint szemféuyed ? 
Látni azt, hogy szeretsz engem, 
Szén tsz, szeretsz, mint én téged.
Oh ilyenkor elfeledem,
Hogy szenvedtem valaha, 
Imádsággá válik ajkam 
Minden egyszerű szava. 
Elmondom, hogy jó az Isten 
íme, ime megjövék!
S elhallgatok, hogy is mondjam 
El szivemnek örömét!
Nem lesz idő, mikor zúgjak,
Hogy nem voltam soha boldog, 
Dicsőitem Istenemet,
A ki hozzám ilyen jó volt, 
Viszontlátni, megcsókolni 
Téged, az én édesemet. . . 
Érzem, érzem, hogy e földön 
Boldogabb már nem lehetek!
Néhány szó a nőnevelés köréből.
K alocsa R ózától.
(Vége.)
De ha a legjobb, figyelmesebb, szivélyesebb nö van is a 
l leányok mellett, mint második anya, még se ereszsze ki keze 
alól az édes anya őket soha, sőt, mulatságaiból, vagy dolgából 
is vonjon el némi kis időt, mit a r ra  szenteljen, hogy gyerme- 
S  keihez tanitás alatt menjen be néha; a lelkes nevelőnö enDek 
csak örülni fog, a mellett a gyermek igyekezetének is lendüle­
tet ad, önérzete szilárdul, örömmel fogja résztvevő kedves 
anyjának mutatni, hogy utolsó bennléte óta mire haladt; nem 
úgy értem azt, hogy ha valamit nem foghat fel azonnal a g y e r­
mek, az anya kijőve türelméből, erős hangon igazítsa ki, mert 
igy visszahatást ideznunk elő, hanem bátorítsa, figyelmeztesse 
gyöngéden, igy szinte jól esik a gyermeknek anyja jelenléter 
s könnyítve lesz rajta  a teher.
I Mostan már századunk felvilágosultsága sokkal több 
i tudást igényel leányainktól, mint eddig, úgy, hogy ha mind 
| azon igényeknek megfelelni akarnak, jóformán kevés idejöle 
m arad a háziasságot,gazdasszonyságot megtanulni, pedig mind­
kettő felette szükséges; mert ha az előbbi marad el, akkor raö- 
veletlenséggel s a t .  van vádolva; ha az utóbbi, akkor anyagi 
jólléte van hátráltatva, miből pedig a szellemire is igen sok 
rósz háramlik.
De lehet ezt egyesíteni is. Például, ismerek egy igen de­
rék, müveit, jó  magyar anyát, ki ámbár nem szorult reá, de meg­
kívánja Rózsa leányától, hogy azon tyúknak, mit tavaly ajándé­
kozott neki, jól gondját viselje, tojásait összeszedje, s mikor
I ideje eljő, elültesse, s a gondosan fölnevelt csirkét jó  á ré .t  
megveszi tőle, szabad aka ra t já ra  hagyja aztán, hogy az ily 
| módon keresett pénzt hová tegye; anyai gyöngédséggel, észre- 
‘ vétlenül irányozza a gyermek hajlamát a pénz hová fordítá­
sára, megismertetve vele igy a pénz becsét, annak nehéz 
szerzését. Mig a kis Leopolda, Rózsa ifjabb nővére számolgat­
ja, hogy ha ludja jól ül, legalább is tiz libája lesz az idén. De 
ez korán sem gátolja őket, hogy a zongorán, kedves atyjuk 
örömére, el ne játszák a Hunyady-indulót négykézre; de még a 
francziá, vagy német nyelvtan sem hull ki kezökböl.
A fentebb érintett modorban, tanulási szünidők alatt ki­
csinyben megszokják a leánykák a gazdasszonyság apróbb ágait, 
j gondoskodást, s az abból eredő hasznot, mulatságból, ártatlan 
' időtöltésből ; s tizenöt éves korukban aztán, a mikor már czél-
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ezerü intézkedések mellett a nevelőnö keze alól kikerülnek, 
már apródonként kész gazdasszonyokká fejlődnek ki, semmi­
ben sem járatlanok, sőt édesanyjok kissé meg is pihenhet mel- 
lettök.
Epén az ez előnye a házi neveltetésnek a növeldék felett, 
hogy a gondos anya, mint föntebb is érintem, nem adja ki gyer­
mekeit egészen keze alól, a nevelőnőt csak mint segédjét te ­
kinti, ki szives részvéttel s szeretettel segit neki feladatában, 
gyermekeit a szellemi, sötétségből kiveszi, mig az édes anya 
mind szellemi mind anyagi jólléte fölött nagy gonddal őrködik.
Nem hagyhatom még említés nélkül a háznál nevelkedő 
gyermekek számára a kertészkedést, mit mint egyik legjobb 
és legczélszeriíbb időtöltést ajánlhatok növendék leányok szá­
mára; még pedig gondos és figyelmes ápolás mellett nem csak 
a virágokat, hanem minden a házhoz szükséges termesztmé- 
nyeket, főzelékeket, melyeket édes anyjuk aztán tőlük jó  drágán 
megvásárolhat, hogy azoknak kezelését ideje korán megta­
nulják.és később mint maguk gazdasszonya,cselédeiket helyesen 
igazgathassák ; nem kell őket igen félteni, hogy a nap megbar- 
nitja arczukat; naplemente utál), vagy boru3, szél nélküli napon 
mindig igen alkalmas idő van kertészkedni.
Ha a szives olvasónők elfogadják és a nagyon tisztelt 
szerkesztőnő megengedi, egyszer majd a leánykáknál használt 
s használandó tankönyvekről is bővebben tanácskozzunk s 
értekezzünk. Most pedig még nézzünk körül egy kissé a városi
növeldékben is.
Csinos, rendes, fővárosi növeldébe vezetem olvasónőmet; 
i t t  ó rá ra  kelnek, imádkoznak, esznek, tanulnak, feküsznek; 
minden harmadik tanítványra esik egy-egy nevelőnő, a gondos 
növeldetulajdonosnő, mint második édes anya, vizsgálódik, 
rendez, minden tanítványa iránt egyformán gondos, megtesz 
mindent, a mi c*ak tőle kitelik, hogy reá bízott növendékei 
anyagi és szellemi művelődésben részesüljenek. Úgy is látszik 
ez, mintha e szigorú arczu tanítónők között a legnagyobb rend, 
egyetértés s béke uralkodnék, amott egy erdélyi grófcsalád 
ivadéka, mellette az egyszerű polgárleány, utána következik 
egy falusi földbirtokos leánya, ki még nem felette rég kerülhe­
tett be a növeldébe, mert félénken néz körül, s a régibb növendé­
kek vizsga tekintete előtt elpirul, lesüti szemeit. De alig vonul 
odább a nevelőnö, elsőbb halk suttogás, majd elfojtott kaczaj, 
egyes pajkos czélzások hangzanak  ki a régibb tanítványok kö­
zött; nekünk szabadalmunk van e suttogásokat kihallgatni.
— Nézd csak Bella, — mondja a grófkisasszony egy sá­
padt arczu német báróleányn ak, kinek apja nyugalmazott 
tiszt, kinek minden vagyona nyugdijából áll, — nézd csak 
azt az öltözéket, a mit az a falusi leány magára szed, mondha­
tom, anyám komornájának legcsunyább ruhája is szebb an n á l ! 
Aztán még ilyenben el tudják ide hozni, (pedig a grófhölgy déd­
anyjának lehetett oly gazdag komornája, de már édesanyjának 
aligha, mert a szomorú időkben apja nagyon eladósodott, a hogy 
hallottuk.)
— Az ám, nézd, — mondja csufondáros arczczal a barókis- 
asszony, —aztán olyan a k e z e , mint a mi házmesternénk leánya- 
é, mikor cselédjük nincs; a papa m őst vett egy kétemeletes 
házat, — tévé hozzá kissé elpirulva, a mint a grófhölgy kétked­
ve rátekintett ez uj felfedezésre, mert tudtával a báróeknak 
nem volt házuk, hanem e g y s z e r ű , földszintes bérelt házban lak­
tak ,  hol házmesterre nem nagy szükség volt.
— Oda fogunk költözni nem soká, — kezdé újra a nyugal­
mazott tiszt leánya, —oh be s z é p ,pompás lakásunk lesz; minden 
szobánk ki lesz v i k s z o 1 v a, a faiak ki lesznek t a p  e c z i­
r o z v a, aranyos fehér függönyöket kapok szobámba, és ne­
kem Párisból hozatnak zongorát; mihelyt a tanulást bevég- 
zem, szobaleányom is lesz külön, aztán mindennap máskép fo-
| gok öltözködni, nem csinálok egyebet, hanem ha készen leszek, 
| befogatok, aztán kikocsizok, és este a színházba megyek.
— En sokkal jobban fogom tölteni az időt, mint te ,— vi- 
szonzá a grófleány, —atyámnak van 1 2  falujaf?),mikor valame­
lyikbe megyünk, a népség kisiet elénk, a parasztleányok 
czifrán öltözve hintenek elénk virágokat, ágyúkat sütögetnek 
el, a nép é ljenez; azután bemegyünk a faluba, atyám pénzt 
szór ki a parasztok közé, azok kiabálnak : éljen ! éljen ! Mikor 
itt meguntuk magunkat, megyünk mulatságokra, vadászatok­
ra, jőnek hozzánk sokan a nagy urak közül, és apám nagy ebé­
deket ád kastélyunkban.
— Mi nem vagyunk olygazdagok — kezdé most egy csinos 
magyar lyánka ajkbig-gyesztve, valami jómódú kálvinista 
pap leánya az alföld egyik gazdag városából, — de apám nem 
sokára esperes lesz, azután meg superintendens, és az ép oly 
nagy ur, mint egy gróf vagy egy báró; aztán most is van már 
apámnak egész kosár aranya ! meg az ezüst vékaszámra áll 
nálunk, tehenünk pedig annyi van, akár egy gulya; meg sem 
tudnám számlálni!
A szegény ujonan jö t t  tanítvány, kinek atyja arról isme­
retes, hogy kevés beszédű, derék magyar ember, ki nem túloz 
semmit, de még nem is hazudott soha, k>’nek s z a v á b a n  jo b ­
ban lehet bizni, mint mások esküjében, és ki leányát is ily 
szellemben nevelte, elszörnyűködik, hogy ő milyen végtelen 
nagy urak gyermekei közé jutott, meghúzza magát, alig m e ­
ri szemeit társnőire vetni, mert ámbár ők odahaza soha sem 
látnak szükséget, sőt a szegényeken is igen gyakran segitnek, 
de azért ő ily gazdagságról, pompáról még beszélni sem hallott; 
darabig szótlanul hallgatja, mig végre gy erineki észszel is feléri, 
hogy ez mind nagyitás,hazugság; belátja,hogy ő is tud túlozni,ő is 
kisérti, először nehezen megy, majd lassankint neki bátorodik, 
s pár hó múlva beszédjéből ítélve, apja valamennyi mágnást 
megvehet, lassankint aztán a hazugságra, szokik s növendék 
ha jő uj, abba is beoltja e ragályos lelki betegséget.
Váljon ez-e a nevelési czél, mit otthon a szegény anya re ­
mél ? ki inkább szükséget szenved, elvonulva él, csakhogy 
leányát a legjobb hirü növeldében taníttathassa V
De ha a növendékek nem túloznának is, mégis az egy­
szerű falusi leányok a léggel is beszivják a nagyvárosi növel­
dében a nagyravágyást, luxust, fenhéjázást, irigylik a nagyobb 
ranguak s gazdagabbak sorsát s ha haza mennek, elégedetle­
nek, szűk, kicsiny nekik házi családkörük, búsak, kedvetlenek, 
örökösen nagyobbra vágyódnak, s hacsak az apa vagy anya 
erélyesen föl nem lép, s azon nevelést s szokásokat, mik nekik 
oly sok pénzükbe kerültek, ki nem irtják gyökeresen a leányból, 
szóval, ha a nevelést újra nem kezdik, van a nevelésből visszatért 
leányban a háznál egy oly nyűg, mely atyának és anyának örö­
kös baj és bánat; mivel nagyravágyásának s hiúságának eleget 
nem tehetnek, annak haragos szeszélyeit kell eltürniök.
Hogy a női munkákban — nem csak az apró csecsebe­
cséket értem, hanem férfi és női ruhanemüeket is, —egy szóval, 
párositva a szépet a jóval s hasznossal — tanulmányokban, 
szellemi és anyagi műveltségben mire mennek V ezt bajos volna 
meghatározni, de fájdalommal kell tapasztalnom, hogy ez tö b b '  
nyire felületes, és nem olyan, minek a gyakorlati életben hasz.' 
nát lehetne venni.
Hogy miként lehetne ezen segíteni V
Van már hazánkban több jótékonyczélu nüegy- 
let, miért ne lehetne ez minden városban alakít­
ható ? És nem többnyire a n y á k-e az ilyen jótékonycaélu nü- 
egyletek tagjai V Fenséges czél az: hogy segítsünk embertár­
sainkon, és Isten áldása van azon embereken, kik szegénye­
ket fölsegélik, legyen hát ez a derék nőegyleteknek egyik fő 
czéljuk, de kik állanak anyai sziveitekhez közelebb, mint gyer-
I
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inekeitek, s nem tanittatjátok-e fiaitokat minden áron, —és leá­
nyaitok ?
Oh karoljátok fel ez eszmél, lelkes magyar hölgyek! á 11 i t- 
s a t o k  m i n d e n  n é p e s e b b  v á r o s b a n  n ö n ö v e l d é -  
k  e t, sürgessétek férjeiteket; h a  ők látják, hogy ti jó példával 
tevékenyen haladtok előre, bizonyosan gyámolitni, segiteni 
fognak benneteket, s nem lesztek kénytelenek leányaitokat m a­
gatoktól messze adni, szemeitek előtt fognak azok anyagilag, 
szellemileg nevelődni. Állítsatok a növeldékbe lelkiismeretes? 
müveit magyar nőket, de még ezek mellett is szorgalmasan 
ügyeljetek arra ,  hogy a növelde czcijának megfeleljen.
Minthogy egy ily kisvárosi növeldében egyenlő rangú 
s ismerős leányok vannak együtt, nem fejlődhetik ki ama túl­
zás, gőg, nagyravágyás már a gyermekben, mit a nagy váro­
sokban nevelt leányoknál oly gyakran tapasztalunk, és nem 
csak az a haszon válnék belőle, hanem hány derék szegényebb 
sorsú leányka lépne itt ki a szellemi sötétségből s olyanok,kiknek 
már szülőik nincsenek oly nagy vagyonnal megáldva, hogy 
távolabb eső városokban tanítta thassák gyermekeiket,itt szerény 
költségek mellett ju thatnának ahoz, sőt ha több lelkes honleány 
kiket Isten vagyoni tehetséggel áldott meg, egyesült erő­
vel és áldozatokkal járulnának ahoz, hogy a növeldét felál­
líthassák, — tehát ingyen.
Mi szép, mi magasztos czél egy a jóé r t  és szépért hőn 
dobogó női kebelnek az ily intézetek fölállítása!
Betlehem  rózsája.




— Mit tudsz Betlehem rózsájáról ? — kérdé Dávid az 
idegent, felemelkedve a földről.
Az pedig leborult Dávid lábaihoz,megcsókolta annak kön­
töse szélét, olyan reszketően, olyan suttogóan m o n d á :
— Lábaidnál hever.
Aztán még halkabban, még suttogóbban mondá:
- Jő j  vissza Betlehem völgyébe !
Ráchel, szerelmesem, egyesem . . .
-  Jőj vissza Betlehem völgyébe — ísmétlé a leányka, — 
jőj vissza Dávid, oly sokan és oly szívesen várnak ott téged.
Betlehemet nem felejtem soha ; ha Betlehem rózsájá­
nak  elhervadását meghallom, megsiratom, meg is halok érte, 
de most maradnom kell itt.
Je r  vissza Dávid, je r  v issza! Őszi halál borult Bet­
lehem völgyére, és tavasza meg sem ujul soha, ha te elmaradsz- 
jer, a m adarak elfeledék danaikat Betlehem völgyében, tanítsd 
meg őket újra énekelni; elhervadtak a mező szép virágai, j a j ­
ja l  csereg a völgy patakja, és zokogóbb az esti szellő. Oh je r  
Dávid, add vissza nekik az elvesztett vidorsagot, boldogságot; 
dalodtól, látásodtól megújulnak ők ! vidám énekedre fris lomb­
jaikkal integetnek majd a most kopáran álló f á k ; a siró szellő 
furulyád hangját kesergi.
— Ne hivj ! ne hivj te legszebb virága Betlehemnek ; J e -  
liova karja  erős kar, mely engem Jeruzsálemhez kötve t a r t ; 
térj tűzhelyedre szép leány, nekem maradni k e l l !
— Jőj vissza, jőj vissza Dávid! Várnak Betlehem ifjai és 
ányai, várnak  szülőfölded öregei, hogy tisztességet tegyenek
ten ék e d ; Izsai, atyád és testvéreid ölelő karokkal várják  
érkezésedet, gyönyörködve dicsőségeden.
— Testvéreimnek mondd meg, hogy hősi harczunk nem 
felejtem e l ; és mondd meg atyámnak, hogy sírba szállhat, mert 
látta gyermikétől megmenteni Zsidóországot; menj és köszöntsd 
őket, nekem maradnom kell !
— Jőj vissza, jőj vissza ! ha nem csal haza a kedves 
völgy szépsége, melynek egy lombja kedvesebb emlékű lehet 
előtted Jeruzsálem pálmájánál, ha nem érdekelnek többé atyád 
és tes tvére id , kik távollétedért meleg könyüket hullatnak,, 
j ő j ,  indítson meg Betlehem rózsájának hervadása!
Dávid ölébe karolta a zokogó gyermeket, csókjaival hal- 
mozá el, s keserűen su ttogd: nem lehet, nem lehet.
— Úgy légy átkozott, Ábrahám korcs ivadéka te ! ki ha­
mis esküre nyitád a j a k a d , hogy megszeplösitsd Jehovának 
szent nevét;  mielőtt meghalnék, lesz erőm megátkozni tégedet; 
dicsőséged váljék unottá, legyen ellenséged a nép, mely most 
téged látva ujjong öröm ében; forduljon el tőled Jehova, mint 
te elfordultál hamis esküvésedben ö tö le ; és engem, engem so­
hase tudj elfelejteni.
E közben kisded tört vont ki dobogó kebeléből.
— Te nagy vagy a győzelemben, én nagy leszek a sze­
relemben.
S mielőtt Dávid megakadályozható, szivébe szúrta a vér- 
sQvárgó fényes tört.
Dávid reszketve karolta fel a leomló szüzet.
Ez haldokolva merően nézett a pásztorból lett királyra, s 
töredezve su t to g á :
— Megbocsátok neked, visszavonom átkomat, légy bölcs 
fejedelme az elhagyott Izráelnek, emlékezzél meg néha rólam, 
én hűn szerettelek.
Es a tört kivonva sebéből, utolsót lehellett.
Dávid kinoktól reszketve csókolta fel utolsó lehelletét.
Az egész éjét a holt kedvesre borulva tölté el.
A hajnal beálltával újra jö tt  az ujjongó népség, látni 
óhajtván Izrael szabaditóját.
Ó pedig porba keverve arczát, hamuval hinté be fejét, 
megirá a 77-ik zsoltárt, és a nép öröméneke közé szomorú dal 
lámát vegyité annak.
** *
Kevés napok múlva a kisded Betlehem utczáin a győ­
zelmi énekek helyett lassú gyászdallam hangozott, sirt a nép, 
sirt Izsai és gyerm ekei; de leginkább sirt egy ősz, ki gyerme­
két temette.
S a kit temetni vittek, az Betlehem elhervadt rózsája.
Zajos napok.
— Történelmi rajz, első Endre korából. —
K anoszta í R ezső tő l.
(Folytatás.)
IX.
Ki hallgat, beleegyezik . ,
Alig 'terjed el a hir a táborban, hogy E ndre  a pogány 
fönök követeléseire hallgatag marad, eget rázó rivalgásokban 
tört ki a gyülevész nép.
— Ki hallgat, beleegyezik — tar t ja  a közmondás, s ezt 
| ta rto tták  Vatha harezosai is.
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— A király beleegyezett követeléseinkbe — harsogott a 
mámoros hadfiak boszút lehelő ajkain. *)
A király beleegyezett.
Gyors szárnya nőtt a vészes hirnek s m in t  villám, gyorsan 
terjedt szét rövid időn a zajgó honnak zavarteli tájain, lever­
ve a keresztényeket, de annál vérzőbb reményekre jogosítva 
a különben is elbizakodott pogányság dühöngni vágyó szellemét.
Sokan, kiket eddig a keresztények ellen táborba szállani 
a királytóli félelem hátráltatott, most tért nyerve hajlamaiknak 
s gátot semmi oldalról sem látva, kétszeres sietséggel óhajták 
kipótolni késedelmüket.
Naponkint érkezének uj meg uj frigyesek V atha és se­
gédei táborába. De egyszersmind, minthogy közel volt a vész, 
naponkint gyűltek az uj harczosok tömegei a kereszt zászlója 
alá is.
Ki örült a pogányság képzelt diadalának jobban, mint az 
ősz V atha I Beszédei átkot szórtak a keresztényekre, de arcza
— terve teljesülésének reményében — mosolygott.
Ó és t á r s a i : Boa és Bukna naponként heves szónoklato­
k a t tarto ttak , s mintha a világ boldogságát állítanák vissza, 
önelégülten nézték, mint zajong — féketvesztett tengerként 
beszédeik hatása alatt a szilaj nép.
Minden szavuk gyújtó szikra volt a pogány keblekben, 
mely a kereszténység elleni boszu tüzes üszkeit égő, lobogó 
máglyává varázsolta. És a bosszú égő, lobogó máglyái lángba 
boriták a hazát, lángba a kereszténységet.
— Állítsuk vissza a régit — dörgé a zudult tömeg ajkain 
a felétől sem értett mondat, és a s z ó  Vatha útmutatása, ön­
feláldozó fáradhatlan buzgalma következtében tetté lön.
A nép az utczák zajgó téréin átkot mondott az Üdvözítő 
vallására s követőire, és V a t h a  lázitó beszédeinek hatása 
alatt — életét kötve le— fogadá, hogy a kereszténységet örökre 
elhagyja,
Régi vallása imádat-és tisztelettárgyait vévé elő, s a 
visszafogadott pogány vallás jeléül az utakon bálványoszlopo­
k at állított föl, olyakat — mint egy történész megjegyzi — 
milyeket a pogányság, őskorában soha nem állított.
Azon ételeket, melyeket hajdan őshite vad korában áldo­
zatokra szokott használni, most a túlaág vak dühében arégiség- 
hezi hajlam tekintetéből nyilvánosan eledelül használá s dőzs 
lakomáinál azokat hordatá elő.
Mint a féket vesztett s korlátott tört folyam vad áradata, 
dühöngve, rombolva ütött azután a közel ért egyházakra és 
keresztény vallási jelvényekre.
A ke resz tek e t , szobrokat gúnykaczaj közt dönték le a 
pogányok.
Az egyházakat feldulák, felégeték s hogy a talán rom­
ban maradott falak se lehessenek tanúi, emlékei a keresztény 
vallásnak — a köveket is szertezúzva szórák szét. **)
Az egyház kincseit elrablák s mint közös vagyon felett, 
vígan osztakozának ra jta  a rabló hadfiak.
Miután sok egyházat kiraboltak, feldúltak s számtalan 
keresztény lakokat halomra döntének, kegyetlenségükben 
gyilkoló fegyverüket a püspökök,papok s keresztény főurak ellen 
forditák.
Kiket a kereszténységhez ragaszkodás és erényes étet 
k itünte ttek , lett légyen bárminő rangú vagy rendű, az el nem 
kerülé a halált.
Gyilkolás mindenütt I
Piros vértől, honfivértől párolgó vassal, halált halálra 
osztának a békés keresztények Között.
Az idegeneket, — különösen a jövevény németeket és
* Lásd : Pray.
**) Lásd Katona: Hist. Critica.
olaszokat, kik nyilvános hivatalokat viseltek, — a Péter iránti 
gyűlölet és az Endre iránti látszatos ragaszkodás áldozataiként 
dönték sirba.
A többi ezerek a honfiak közül, kik bősz vérszotnj lángoló 
hevétől üdvözve pogány kar alatt vérzének, a kereszténység 
vértanúiként hullottak el.
Vatha Abaujvár körül lön hóhérja a keresztényeknek, 
Boa és Bukna Székes-fehérvár tájain vérengezének. A kóbor 
csapatok pedig bekalandozva a hon tereit, Pest-Buda körül 
kerestek keresztény áldozatokat.
Naponkint ujabb és ujabb keresztényvér festé M agyar­
hon földét.
Különösen september 24-ike volt az a nap, mely megszám- 
lálhatlan keresztények vérözöne áztatta s szertezúzott hul­
láik boritá a hon téréit.
E  nap lettek áldozatok a többiek közt azon főurak is, 
kik az üldözések vihara közt aggódó félelemmel Pesthez kö­
zeledő Endre elé menni szándékozának, hódolatukat teendők 
az uj fejedelemnek s egyszersmind biztositandók a felöl, 
hogy mikorra ő Székesfehérvárra*érend, akkorra már a védel­
me biztosítására szerzett s a Tisza mentében felállított keresz­
tény had is ott fog állani.
De nem lehelének az Endrére nézve oly vigasztaló hír­
nek megvivői; midőn Kelenföldéhez érkeztek, a csatangoló 
pogányok által megrohanva, a legnagyobb kinok közt hullá­
nak el.
Buld és Besztert püspökök a főurak nagyrészével az 
utón verettek agyon, Zolnok grófot, a mindenkitől szeretett fér­
fit, a szegények és ügyefogyottak barátját, a tiszta keblti 
nagyeszű honfit a pogányok fegyverei végezék ki. *)
Es a szent életéről országszerte ismert ősz Gellért, a 
C sanádi egyházkormányszék dísze s büszkesége, a Kelenhegyre 
vitetve, szegekkel kivert ládába tétetett és a mélységbe taszit- 
tatott. —
A szertezúzott test kiomló vére megfesté a százados bérez 
szikláit s mintha maga az érzéketlen hegy örök emléket akart  
volna állítani megdönthetien alkatrészeiből a kivégzett ősz 
életnek, a meleg vér oda tapadt a hideg kő kebeléhez s hiven 
őrzé az idő sokáig a becses emléket. **)
A hegy, hol a szent püspök életét végzé, máig is „G  e 1­
1 é r t - h e g y “ nevet visel a ra jta  elvérzett kegyeletes em ­
lékéül.
A lenyugvó nap búcsúsugarai piros vért, honfivért csó­
koltak, s midőn az éj sötétén földerenge a szép hajnal bíbora, 
először vértanúra veté halvány világát.
Madárdal helyet jajkiáltás és az üldöző pogányok vad 
zaja hangzék szerteszét.
Ezek voltak gyümölcsei azon engedékenység és hallga­
tásnak — melylyel Endre a meggondolatlan nép vétkes követe­
lései iránt viseltetett.
Kényszerű körülmények óriási súlya által nyomatva élet- 
fentartási végeszközként folyamodott ugyan a hallgatáshoz, 
de mégis egészen soha meg nem bocsáthatá m agának azt, mit 
általa eredményeiben okozott; mert mig Dzemrehányásként 
állt előtte az elhullott áldozatok torzalakja és lelketrázólag 
viszhangzának füleiben a haldoklók halálhörgései, addig sú­
lyos vád alakjában nehezedék érző lelkére az utógondolat, 
hogy mind ennek egyrészben legalább talán az ő hallgatása is 
lehetett az oka.
Szive fájt, szive vérezett, de segitni még nem állt hatal­
mában, hanem mindinkább erősbbé edződött lelkében a 
hit és meggyőződés, hogy a gondviselés adand még alkalmat
*) Lásd Pálma : Notitia rerunr, hungaricarum. ParB príma.
**) Lásd a közt.
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ez önkénytelen hibáját jóvátehetni, és életfeladatúi tűzve ki i Pestre, hogy v e té ly tá rsá t : Pétert,  ki ott tartózkodott — a k i­
magának a zavarok által ejtett károkat viszszatériteni s a bűnt rályi szék átadására kényszerítse, 
büntetéssel torolni meg, Levente testvérével Vatha vezetése ( V é g e  k ' ó v . )
alatt, szomorúan levert kedélylyel bár, de bántatlanúl érkezék
:/s*
E g y  hét története.
— Julius 1-jéu. —
Rokonsági igények. — Vendégszeretet. — Önmegtagadás. — Nem kevés, 
de annál érdekesebb. — A világtörténet szelleme. — Európa kisasszony pe­
pecselői. — Mért nem inkább Nándorfehérvár ! — Török muzsika. — Egy kis 
hütőszer. — A hol farkasra bizzák a nyá.iat. — Jogok helyett egy uj hely­
tarló. — A „mennyei birodalom. ■* — Medveczukor orvosság. — Chínéze- 
rek. — Salonellenes társalgás. — Kosz termések. — Hervadt virágcsokor.
— A tengeri és bor önérzete. —A sáskák.—Kichard abbé. — A francziaésa 
bajor kormány.—H at forrás. -  A titok kulcsa.—Egérkutató. — Uj hódítás.— 
Közös ohajtások. — Aranyeső. — Pénzszórók. — Igazi jótékonyság. — Izsó 
Miklós. — Egy nemes muharát. — Keményi Ede. — Hegedűhaugok a s z i v­
b ő 1.—Régi példabeszéd. — C.-ak 2,500 frt. — Gavalléri tett. — Egy nemtő.
— A „fonó ház.“ — Gr. Károlyi Ede és a budai népszínház. — Tíz főúri 
család. — A nemzeti színház beteg, — Nyéky Mihály fürdőre ment. — Csak 
három hónap ! — Sarolta. — TArczairó öröme. — Szédítő magasság. — 
Péter és l’M napja Ó-IJudán. — Tüneményes kövezet. — Veszekedő siplá- 
dák. — Ila én törvényhozó volnék. — Vendégcsábitók. — A polgár bástyája, j
— Egy kürtő balesete.
Nem tudom, ha kegyetek is olyan szívesen mondják az 
„Isten hoztá“ - t ,  de nekem két századnak tetszett azon két hét, 
melyben nem találkozhattunk, és ezt annál inkább elhihetik, 
mert hisz egy olyan ember mondja ezt, a ki a szellem kötelékei 
által némi r o k o n s á g i  igényt bátorkodik támasztani kegye­
tek jó szivével; rokonok között pedig nem igen já rja  a hízel­
gés. De valóban megfoghatatlan édes az a lelki kapocs, mely 
az iró és olvasói között idő folytán k ép ző d ik ; mintha csak 
ugyanazon egy család tagjai volnának, úgy érdeklődik az iró 
mindegyik olvasója iránt kü lön -kü lön ; elképzeli magának 
mindegyiknek testi és lelki szép tulajdonait, az örömöt, mely 
eSY eSy  ió hir hallattára kedves arczán kilobban és viszont 
a fájdalmat, mely nemes szivét egy-egy szomorú hírre elbo­
rítja, és ez igy ta rt  hónapokig, évekig, csuda- e, hogy hétről 
hétre bensőbbé, forróbbá alakulnak e nemes szellemi kap­
csok, és hogy nagyon nehezemre esett k é t  hosszú hétig nem 
találkozhatni kegyetekkel ?
l)e hiába, a v e n d é g s z e r e t e t n e k  is meg van a ma­
ga jogosultsága, és a trieszti kirándulás annyival inkább igé­
nyelhette e jogot, minthogy a múlt héten valóban semmi neve 
zetes nem történt, és igy nekem kétszeres kötelességem volt, 
lemondani az engem megillető é lvezetrő l: kegyetekkel tá rsa­
loghatni ; a rokonnak nem illik önzőnek lenni.
Es vajha most,midőn ismét kedves körükben megjelenhetek, 
azzal kecsegtethetném magamat, hogy csakugyan egy élveze­
tes órát s ze rzek ! Mert tudom, kegyetek nem annyira kevés, 
mint érdekes események elbeszélését vár ják  tőlem, pedig én 
fájdalom., nem szolgálhatok azokka l; nem történik semmi, a mi 
az érző m agyar sziveknek örömére v á ln ék ; nemcsak nálunk, 
de másutt s e m ; úgy látszik, a világtörténet szelleme valami
nagy munkán töri a fejét, azért nyugoszsza ki most magát,hogy 
pihent erővel hozzá foghasson majd feladatához ; addig pedig 
a világtörténet pepecselői: a diplomaták, egyre készítik a flastro- 
mokat, hogy Európa kisasszony tökéletlenségeit a világ szeme 
előtt e l tak a r ják ; Belgrádban — beh szép volna, ha ismét Nán­
dorfehérvárnak nevezhetnek e várost! — a nép megsokallotta már 
a „török muzsikát,“ uczu neki! a pepecselők mindjárt ott terem­
nek, egy kis hütőszert „preskribálnak“ a népnek, attól aztán, 
azt hiszik, minden jó lesz ismét; Ilessen-Kasselben a fejedelem 
végre megadja alattvalóinak a régi alkotmányt, de egyúttal 
olyan minisztereket nevez ki, a kik úgy szeretik az alkotmány, 
mint a farkas a nyájat; íme egy másik diplomatikus flastrom;Len- 
gyelország agyonlövetni hagyja magát régi jogainak visszaállí­
tásáért és kap helyette egy uj — h e ly ta r tó t ; Chinában meg — 
hioz tudják olvasónöim, abban a „mennyei b irodalom éban, — a 
hol szintén nem a legjobban szolgál a közegészség, — holmi med- 
veczukorból készült „mézes madzagok^-at kotyvasztanak össze, 
és van olyan „chinezer,“  a ki azokat kész pénzül fogadja.
Ilyetén körülmények közt természetesen nem marad egyéb 
hátra, mint —arról beszélni, a mit a nagyúri korokban nem ta r ta ­
nak egészen ,,salonképes“ -nek : a term ésrő l; és vajha legalább 
erre nézve örvendetes hírekkel kedveskedhetném kegyeteknek ; 
de, mint hallom, az idei termés átalában szintén nem tartozik 
az áldottak közé ; nem csak az irodalmi termést értem, a melyen 
már is szomorú következményei mutatkoznak az ápoláshiányának; 
a „Virágcsokor,“ már is felfüggesztette magát; hanem értem 
alatta a földnek az ő term éseit; a Bánátban, mint halljuk, kö ­
zépszerűen fizet a búza, az árpa és rozs szintén jobban visel­
hették volna m a g u k a t ; csak a tengeri és a borban van elég 
önérzet, hogy nem csalják meg a beléjök helyezett várakozá­
sokat; eddig legalább semmi panasz nincs ellenünk. Egytől 
azonban mégis meg voltunk kiméivé e nyáron : azoktól a min­
dent pusztító s á s k á k t ó l .
Es minthogy épen a b o r r ó l  beszélünk, elmondom, a mit 
R i c h a r d  a b b é ,  a hires forráskutatóról tu d o k ; a napokban 
együtt voltam vele; megvallom, nem igen jó véleménynyel vol­
tam felőle ; azt gondoltam, ez is egyike azon „csudaemberek“ - 
nek,a kik félig valami ritka titok birtokába jutottak,mesterségök 
másik fele azonban nyegleség; de nagyon csalódtam; hogy miből 
áll az ö titka, azt én persze nem tudom, de első pillanatra észreve- 
hetni rajta, hogy épen nem charlatan; egész lénye olyan egy­
szerű, természetes, igénytelen, mintha csak egész eleiében nem 
lett volna egyéb, rnint az „Egy hét története“ i ró ja ; mintegy 
45 —5 Ü éves lehet és rnint mondja, húsz évig tanult és vizsgá­
lódott, miglen reájött a forráskutatás n y i t já ra ; és mutatott bi­
zonyítványokat a franczia és bajor kormánytól, — pedig e két 
kormány különben nem igen jár egy utón — hogy egész vidé­
keknek ö nyitotta meg az élei legfőbb: a víz forrásait; de 
minden irott bizonyítványnál nagyobb nyom atéka volt én előt­
tem azon t é n y e k n e k ,  melyek köztünk mulatása alkalmával 
csudálatos adományáról tan ú sk o d n ak ; igy E r c s i b e n ,  b. 
Sina Simon egyik uradalmán,egy nap h a t f o r r á s t  fedezett föl;
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a  lisztek kivezettek a vidékre, a hol leginkább szükséget 
érezték a kutaknak, liichard abbé aztán leszállt a kocsiról, 
egy ideig összevissza já r ta  a kijelölt helyet, aláhajolt a földre, 
mintha hallgatódznék, majd ismét fölegyenesedett és megvi­
gyázta a szél járását ,  isrnét lehajolt, megvizsgálgatá a föld 
minemüségét, a növényeket, melyek e földön teremnek, miglen 
egyszerre felugrik, sebes léptekkel megyen egy irányban, az ­
tán megáll, és botjával egy pontra mutatva, mondja: „itt van a 
forrás, ennyi és ennyi láb mélységre kell ásni, és meglesz a 
viz, ilyen és ilyen bőségben, ilyen és ilyen minőségben a
megjelölt pontokon azonnal ásni kezdtek és m^g eddig mindig 
szóról szóra úgy volt, a hogy ö előre megmondta.
Az ercsi tisztek azonban nagyon szerették volna tudni, 
mennyire terjed ez ember csudás adomanya; több rendbeli 
kérdéseket intéztek tehát h ozzá ; többek közt egy kutat mu­
tattak neki messziről, és kérték, mondaná meg, mit ta r t  felüle. 
„ I t t  legalább ötven lábnyi mélységben lehet csak vizet találni, 
és ez is rósz, emberektől nem iható“, mondá, és c s a k u g y a n  úgy 
van ; É r d e n  meg, hol hiába keresett forrást, egyszerre egy 
épületre mutat é s : — Ott van egy forrás, még pedig igen gaz­
dag, a legjobb vizzel bővelkedő — kiáltá föl, és csakugyan 
török idő óta gazdag és a legjobb vizű forrás van ott, a leg­
jobb az egész környéken, a miért körül is van falazva, hogy 
csak az tudhatja, a ki látta.
Hogyan tudja mindezt ez ember i  ő azt mondja, hogy 
nem csuda, hanem tudományos észleletek eredménye, és né­
hány év múlva közzé fogja tenni e titok k u lc sá t ; en azonban 
azt hiszem, hogy e g y é n i  tu lajdon; vannak emberek, kik 
bizonyos dolgok iránt különös érzékenységgel birnak ; ismer­
tem egy embert, a ki mihelyt csak valamely szobába lépett, tud ­
ta, ha van-c  a házban e g é r ,  és merre van az egérlyuk ; meg­
érezte; mások meg a hangok iránt különösen érzékenyek, ismét 
mások az illat, a nedvesség i r á n t ; miért ne lehetne ez abbé külö­
nösen érzékeny a vizforrások iránt ? Rendkívüli, de nem lehe­
tetlen, és annál kevésbbé boszorkányság.
Már eltávozott körünkből, visszament Francziaországba, 
még ez ősz folytában Algierbe megy, a franczia kormány meg­
bízásából, hogy ott vizzel lássa el az o rszágo t; de nagyon meg­
tetszett neki Magyarország ; mint mondá, egészen máskép ta ­
lálta itt az embereket, semmint gondolta, sokkal műveltebbek­
nek, mint sok más országokban, a hol fennen kérkednek „czi- 
vílizálási missió“- ju k k a l ; megígérte, hogy ha csak lehet, esz­
tendőre ismét meglátogatja hazánkat.
Csak más ilyen csudaemberek is ha köztünk járnának, 
például olyanok, a kik teljesedésre segíthetnék mindnyájunk­
kal közös forró ó h a jtása in k a t; vannak, a kik azt hiszik, hogy 
ezalatt c s a k  p é n z t  lehet é r te n i ; de Kegyetek, tudom, nem 
úgy vélekednek ; igaz ugyan, a pénznek sem szenvedünk nagy 
bőségében, mind a mellett hogy, mint a bécsi „W anderer“ irja, 
a múlt héten gróf A ndrásy Aladár menyegzőjén valóságos 
a r a n y e s ö  hullott, ha nem is az égről, hát egy -két főur zse­
béből a templom előtt összesereglett nép közé ; a „W anderer“ 
ezt valami nagy rendkivüliségkép említi föl, pedig én akárhány 
olyan főurat ismerek, a ki marékszámra szórta a pént, sőt 
egész uradalmakat, minden vagyonát, még pedig a nélkül, 
hogy, mint ez alkalommal, egy pár szegény embernek is ju to tt  
volna belőle; mindenesetre főúri mulatság, úgy szórni a pénzt, 
de jótékonysági érzületnek nem lehet azt nevezn i; az igazi 
jótékonyság úgy osztja adományait, hogy a világ lehetőleg k e ­
veset tud meg belőle, nem pedig úgy, hogy az u tczagyerkő- 
czök egymás ruháit szaggassák le m iatta ; a legnemesebb m u­
latság bizonyára a jótékonyságok, de azért bohóczokká nem 
szabad az embert, legkevésbbé pedig a szegény embert — le­
alacsonyítani.
A kit Isten gazdagsággal áldott meg és hozzá még azon 
annál is nagyobb áldással,hogy feleslegével embertársainak hasz­
nára akar válni, az mindig talál arra  méltó módot és a lk a lm a t ; 
és valóban örülök, hogy egy pár ilyen szép példáról értesithetem 
olvasónöimet, még pedig olyanokról, melyek e h é t történetében 
helyet foglalhatnak. így  halljuk, hogy I z s ó  Miklós gyönyörű 
szobrát hazánk egyik nemes lelkű fia, A ln iá s y  P á l  vette meg, 
még pedig 2,500 frton ; de nem az ár, hanem a mód, mikép vette 
meg e szobrot, jellemzi e férfi szivét. Már a múltkor tettem emlí­
tést e szoborról; de alig tudta meg R e m é n y i E  d e a jeles mű­
vész mostoha körülményeit és alig látta meg a gyönyörű szobrot, 
midőn készen is volt benne a határozat, hogy e fiatal nagy te­
hetségen segíteni kell. Kegyetek közül bizonyosan többen hal­
lották Reményi hegedüjátékát, és el voltak ragadta tva  e han­
gok tüze es erejetö l; de azt tán nem tudják, hogy a mi­
lyenek e hangok, olyan e művész lelke: csupa tűz, csupa erő, 
csakhogy még sokkal, de sokkal nemesebb, semmint hangok 
által ki lehetne azt fejezni; igy történt, hogy e percztől fogva 
Reményinek nem volt nyugta; éjjel nappal azon gondolkodott, 
hogyan lehetne e jeles szobrász sorsán segiteni; és régi példa­
beszéd : a ki jóban já r ,  az angyalokkal találkozik ; a véletlen 
Almásy Pált vezette hozzá; persze hogy első dolga volt, el­
menni vele a mükiállitásba és megmutatni neki a remek szob 
r ő t ; és Almásy Pál annyira el volt ragadtatva e inü szépségé­
től, hogy csak annyit kérdezett: mennyit adjak Izsónak érte? 
Reményi csak 2,500 frtot kért és Almásy Pál örömmel adta 
meg neki ez összeget. így tudja egy valódi gavallér a jót és 
nemeset a hasznossal egybekötni.
Egy nemtö is fölkereste a jeles fiatal szobrászt; a ma­
gyar honleányok egyik ledicsőbbike, a kinek nevét áldásképen 
hordozza a magyar ember szive mélyében; ugy-e bár, Kegyetek 
tudják már, hogy gr. B a t t h y á n y i  Lajosnét crtem ? igen is, 
ö az, egy nagyszerű szobormüvet rendelt meg a fiatal művész­
nél, a „fonó ház;‘-at, mely ha elkészül, egyike lesz a legkitű­
nőbb müveknek e nemben ; én láttam a tervra jzo t; gyönyörű 
egy mii és hozzá még — magyar !
Még egy másik téren is mutatkozik föuraink nemes ál­
dozatkészsége ; igy gr. K á r o l y i  E d e  oda nyilatkozott, 
hogy a jövő télen t i z f ő ú r i  c s a l á d  fog páholyokat kibé­
relni a b u d a i  n é p s z i n h á z o a n ;  Kegyetek tán azt mond­
ják ,  mi az : tiz páholy Magyarország aristocratiájához képest ? 
bocsánatot kérek, de én ezzel is megvagyok elégedve; mert
— hát — eddig — még annyit sem —de hagyjuk az okokat, elég, 
hogy a népszínházra is esik majd egy főúri kegyes pillantás,
és az elsőt majd t a 1 á n t á n  egy második is fogja követni, és 
ezt csak a derék gr. Károlyi Edének köszönhetjük. Persze, 
ha sok oljan mágnásunk volna, mint Károlyi Ede, sok volna 
akkor máskép, a budai népszínháztól kezdve föl, föl egész a
— mit gondolnak, kedves olvasónőim, egész meddig?
Azt hiszik tan, a nemzeti színházra gondoltam 'i dehogy ! 
ki gondol már a nemzeti színházra ! olyan az, mint a török bi­
rodalom: „beteg ember;“ és még is, az igazgató: Nyéki Mihály 
ő méltósága megyen fürdőre! nemde felfordult világ! Csak 
akkor lehetne egész szívből örülni e fürdőre menetelnek, ha 
ottegy-egy idény legalább is 50-G0 évig ta r ta n a ;  de igy! két- 
három hónap! lehet is ilyen rövid időn e n a g y  augias-félét rend­
be hozni! a két-három hó leforgása alatt pedig Nyéky Mihály ő 
méltósága valahogy lemossa magáról, a mit a színészektől és a 
lapoktól kapott,és aztán majd ujult erővel fog megint a félbesaa- 
kadt igazbontáshoz, akkor pedig inkább el sem is ment volna!
Múlt hó 26 kán adták ,,Saroltá“ -t ,  Erkel Ferencz 
legújabb operáját, és valóban örülök, hogy nem én vagyok a 
szinbiráló; igy csak hadd mondja el ő erről a mondandóját; 
arra  azonban előre figyelmezteten. kegyeteket; ha a szinbiráló
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a z t  ta lá l ja  mondani, ez opera  nem nagyon  te tszett,  a z é r t  ne a I 
szerző, hanem  a színház rendezőségére n e h e z te l jen e k ; m iért  j  
nem gordosk o d o tt  l é t r á k r ó l ! m ert  az egész opera  olyan m a -  j  
g ¡* s a n v a n  t a r t v a ,  hogy földszint nem érheti a z t  föl se m -  1 
miféle halandó é n e k e s ; mikor m ár E llingernek  is m egszédült  j 
bele a  to rka  ! ped ig  ez csak gyako r lo t t  színpadi fa laka t  m eg- 
reszkedtetö  egy h a n g !
E g y éb irán t  a ki fővárosunkban  b a rá t ja  a nagy  k iab á lá s ­
nak , az bizonyosan nem m ulasztotta  el múlt v a sá rn ap ,  azaz  
P é t e r  é s  P á l  nap ján  a közel O - B u d á r a  á t r á n d u ln i ; volt 
is ott annyi ember,hogy egyszer csak ,m int valam i jég to r la t ,  m eg­
rek ed t  a  nagy  tömeg az ucczán; de egyéb m ula tságban  szintén 
nem volt o t t  hiány, m ár tudniillik azoknak , a k i k a  taszigálás és 
tasz igá lta tásban  gyönyörűsége t  t a l á ln a k ; vá ltozatosság k e d ­
véér t  az tán  még vagy száz, n e m — l e g a l á b b  három száz 
sipláda v á r ta  őket készen ,a  m elyeknek  különben is szivrepesztő 
zengedelm ei az egym ásba ölelkezés által még a kősziveket is 
m eg ren d i th e t ték  volna; de ezeknek  valóban k á r  lett volna m eg­
rendülniük, m ert  a  milyen k ö v e z e t e i  o tt találhatni,olyant h iá­
ba keresni másutt a  n ag y  világon;tiineményes egy kövezet ez; s i­
m a oldala a fö ldben van, a  hegyes meg kifelé á l l ; nyilván ró ­
mai régiség •, e redetiben bizonyosan úgy  voltak  e kövek  r a k v a ,  
a mint illik, sima oldalokkal kifelé, de a mindent felforgató 
Á rpád  a la t t  ezek is felfordultak. D e  m indez még semmi a sip- 
ládák  által okozott m üélvekke l  szemben. Soha én ilyen h a n g ­
zavaron még nem mentem k e r e s z tü l ; de nem is tudom, hogy 
vehe tte  m ag á t  annyi re t tene tes  sipláda o tt egy nap a l a t t ; min­
den házból eg y -eg y  sipláda veszekede tt  által jo b b ra  balra  a 
szomszéd házakbelivel; ha  én törvényhozó volnék, fej­
es jószágvesztés bünte tése  a la tt  m egtil tanám  kettőnél 
több s ip ládának  azon egy óra  a la t t  azon egy u tczában k e g y e t ­
lenkedését ; ke ttő t  csak m egengednék; hadd  legyen a bűnös 
em beriségnek  egy kis előíze a pokolbeli kiszenvedésről, de több 
ke ttőné l több m int veszedelmes az  emberiségre nézve; csak az 
óbudai népségre  hivatkozom ; milyen szelid á r ta t lanság  su g á r ­
zott e 20,000 em ber arczán , midőn a  hajóból k iszá lltak , és m i­
lyenné le ttek  csak egy rövid félóra a la t t !  a ko rcsm ák  nem vol­
ta k  képesek  befogadni a sok v e n d é g e t ; ezek pedig mind a sip— 
lád ák  eíöl m enekültek  a korcsm ákba; az tán  hogy ittak! Homer 
hősei bizonyosan nem  i t ta k  olyan v i té z ü l ; és mind ez csak 
azé r t  tö rtén t,  hogy a sip ládák furiáitól szabadu ljanak  ; de fo­
go tt  is ra j to k  ha ta lm asan  ; este felé m ár  az emberek tu l te t tek  
a  s ip ládákon ; épen úgy  lárm áztak , és még ugyabban  j á r t  a 
fejők önönm aga körül. É s  erősen hiszem, hogy m aguk  a korcs- 
márosok k u rk á sz tá k  fel e sok sipládát, m ert ezek a legbizto­
sabb vendégcsábitók  és vendégm arasz tók  ; de szabad- e ezt a 
közegészség és közbá to rság  szempontjából nyugod tan  tűrni ?
Hogy a m agánházakban  milyen ivodalm ak tö rtén tek , a r ­
ról nem szólhatok; szab ad  á l lam okban  a  ház a polgár bástyája  
o tt tehet kiki, a mit a k a r  ; és ha egy, n e m : háromszáz ember 
úgy a k a r ja  m agát  leinni, a hogy én ezt k eg y e tek  iránti t isz te­
letből nem is tudom leirni, ez az ő d o lg u k ; kevésbbé m egfog­
ható, m iért u tánoz ta  az egyik g ö z h a j  ó k ii r  t  ö j  e &z óbu­
dai bucsuncp nagy  r é s z é t ; ez ugyanis, m időn a lánczhid  ala tt  
c laka rna  menni, olyan bizalmas é rin tkezésbe  jött a hid alsó 
gcrendázatáva l,  hogy egyszer csak  z s u p s z ! egész hosszában 
leterült, épen úgy, mint a hogy O -B udán  egy ném elyik  b u -  
csujáróval t ö r t é n t ; bizonyosan e gőzös is be volt kapva  egy 
k i c s i t ; nem csuda, kissé sokáig állt O -B u d a  alatt,  és egy  ilyen 
vizhez szokott te rm észetnek  az nap ez is elég volt, hogy m eg­
érezze a  bor lesújtó hatalmát.
E g y éb  baj, hála  Is tennek , nem történ t e héten.
K ü l f ö l d i  l evelek.
I I .
A ix  la Chapello , jun. 25. 1862.
ílelvcczia. — a schaffliauseni s uh a tag. — Szabad hazában szolganép. — A 
szegénység átka. — Nézz őseidre magyar! — A strassburgi torony. — Örök­
kévaló óra. — Éjféli kakasszó. — A kik a halállal játszanak. — 120,000 
ftért lélekvesztés. — A Rajna és a Duna. — A kölni dóm. — A pénz lábai.
A vadregényes  változatosságban  p á ra t lan  Schweiz k i tü — 
nőbb pontja i k ö z t  n ag y  hatással volt re á n k  a s c h a f f h a u -  
s e n i  vizesés, mely meglepően h a t  nagyszerűsége által, kü lö ­
nösen ha Z ü r ich  vagy R om anshorn felöl vasú ton  é rkezünk  
oda. E g y  perczig  az t hiszi az utas, hogy a szédítő m eredek fö­
lött repülő gyorsvona tnak  okvetlenül le ke ll  zuhann ia  a fene­
ke tlen  mélységbe, — m ert egy rémitő sz ik lahegy  által zárva 
előtte a lá tha tár ,  eltűnik az ut, s ek k o r  egy, a za jt  százszor 
viszhangoztató  szikla a lagu tjába  fúródik a vonat, s abból rö g ­
tön a  képzelhető legnagyobb robajja l ,  a  60 láb m agasságról le­
zuhanó R ajna  vízesése fölé építe tt hídon lá t ja  m a g á t ; e perez 
felejthetlen m arad  egész életünkben.
H elvéczia  a  szabadság  fogalmával azonos ; o tt  a franczia, 
olasz és ném et nem zetiségek irigykedés nélkül, nemes verseny- 
gésben élvezik a  közös szabadságot, e legfőbb ja v á t ,  e le g n a ­
gyobb kincsét az em beriségnek .Es mégis miért hag y ja  el évenkint 
anny i em ber e szép szabad  hazát, melytől az utas alig tud  m eg­
válni ? mi birja e hon fiait a töm eges k iv á n d o r lá s ra ?  A s z e ­
g é n y s é g ,  e legnagyobb á tok , a  föld és égalj mostohasága, 
mely elszaporodott fiait tápláln i képtelen . E  szegény nép jö v e ­
delmeinek nagy  részét azon pénz teszi, m elyet a bérczeket lá­
togató nagyszám ú külföldiek hagynak  itt, m iért is r i tka  helyen 
v an  az utas annyi finom fosztogatásnak  k itéve , mint e szabad  
hazában. A szegénység tehát az, mely a. legerényesebb nem ze­
tek  je l lem ét is képes meghomályositani. V igyázz, vigyázz, d r á ­
ga  nemzetem ! N álunk az elszegényedést, Is tennek  hála, nem a 
te rm észet m ostohasága okozza, az elszegényedés fo rrása  tehát 
oly okban rejlik , mely idővel megszünhetik; azér t  ne csügged ­
jü n k ,  hanem legyünk teljes bizalommal a jövö iránt.
A nem zetek  elszegényedésének egyik  legfőbb oka  a 
szertelen fényűzés. A külföldön, m erre  eddig  já r tam , sehol sem 
tapasz ta l tam  feltűnőbb fényzés t ;  vajha nem zetem  közt se a k a d ­
na  senki, a ki m agát e tek in te tben  m egrovásra  érdemessé ten ­
né. Oh iszonyú egy métely a  fényűzés ! A mely nő a fényűzés­
n ek  rab jáv á  lesz, ezt bálványozza  egész életén át. nem tö rőd ik  
férjével, gyerm ekeivel,  nem törődik  semmivel, legszentebb k ö ­
telességeit e lhanyagolja , a legszentebb érdekeke t m ar ta lék u l  
dobja  am a szörnyetegnek, melyet kebelén melenget. É n  bizom 
hazám nemes leányaiban, hogy e szörnyetegtől őrizkedni fog­
n a k  ; a m ag y ar  hölgy jobban  szereti családját,  h azá já t ,  mint 
am a  förtelmes bálványt, melynek a világ leghata lm asb  nemzete, 
a rég i római nép is áldozatul esett.
E lzasznak  büszkesége : a  s t r a s s b u r g i  t o r o n y ,  óri­
ási m i i ; midőn E urópa  e legmagasb to rnyáró l lenézünk, a k ö r ­
nyékén  sétálók úgy tűnnek  fel, mint férgek  a porban. I t t  é rez­
zük igazán, mily parány i az ember a m indenségben. A tem p­
lom belsejében egy rem ek csillagászati ó ra  já r ,  mely az évek, 
hónapok, napok, órák , perczek és m ásodperczek  pontos m u ta­
tá sán  fölül m ég az  ég ites tek  minden m ozgásait is évezredekre  
előre k iszám ítva  mutatja . A r á  a lka lm azo tt  különféle au tom a­
tá k  közül csak  a k a k a s t  említem, mely délben és éjfélkor 
szárnycsapkodás közt kukorikol. — A strassburgi nép eredeti­
leg német, azonban már anny ira  elfrancziásodott, hogy a ném et 
nyelvét eltagadja , s oly nyelven  beszél, mely franczia  a k a rn a
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lenni, de m ég mindig inkább  hasonlít a némethez, — oly k e v e ­
rék , mely m ár  csaknem uj nye lve t  képez.
B a d e n ,  H o m b u r g  és W i e s b a d e n  szép, t isz ta  
fürdőhelyek, kár , hogy annyira  elszaporodott bennök  a  j á t é ­
k o s o k  száma, hogy oda m ár más em ber nem is igen  já r .  
Nem akarom  vitatni, m egegyez-e  a  szab ad ság  fogalm ával a 
szerencse já ték  korlá tozása vagy  s e m ; anny it  azonban  nem 
ha llga tha tok  el, hogy nincsen a  m ag a  rendén , ha  valam ely  
k o rm án y  sa já t  h asznára  k izárólagos jogot ad  egy tá rsa ság n ak  
a r ra ,  hogy alattvaló it  c sa lh a s sa ; a w iesbadeni bank  például a 
nassaui u ra lkodónak  120,000 frtot f ize t ;  a roppan t  fü rdőépüle­
te t  a  nagysze rű  p a rk k a l  együ tt  díszesen fen tartja ,  ingyen  
tánczm ulatságokat rendez, szóval, m inden t e lkövet a  közönség  
ide csábítására , a  szenvedélyek fe lizgatására  ; ta r t  továbbá  
u tá rsaság  vagy 40 jó l  fizetett egyén t  s mindezen k iad ása in  
fölül másfélmillió tökéje  u tán évenkin t —30 — 40 °/0-en  osztozik 
— a közönség k árábó l;m ert  a k o rm án y  oly k ivá ltságban  részesíti, 
hogy  neki okvetlen  nyernie, a közönségnek  ped ig  okvetetlen 
vesztenie kell. -  D éle lő t t  11 órától este 11 -ig  szemlélhetni 
it t  a szenvedélyes já tsz ó k a t ,  k ik  a k á r ty a  j á r á s a  szerint v á l ­
toz ta t ják  arczsz inöket. Biztos szám ítás  szerin t minden 100 
já tszó  közül csak  egy nyer, a  többi mind veszít, s mégis mind 
a  négy asztal  a 12 órai idő a la t t  folvást an ny ira  el van  foglal­
va, hogy a nézőnek  alig j u t  hely  a te rm ekben . Az u tas  itt 
hagyja  úti pénzét, a  m unkás véres v e r j tékén  szerze tt  filléreit 
veszti el, a csa ládapa  gyerm ekei táp lá lásá ra  szükséges forin t­
j á t  viszi oda, azon rem ényben, hogy ő lesz azon századik , ki 
mások k á rá n  g azdagodha tik  ; -  fordul a  kerék , vagy  osztatik  
a  k á r ty a ,  örömtől sz ik ráz ik  a nyertes szeme, — a többi egy 
ide ig  fo ly ta tja  a tes t-és  lélekpusztitó  szenvedélyt, a zu tán  — 
a R a jn á t  keresi föl, vagy golyóval ve t  véget életének. E z  in ­
tézetben  az  öngyilkosság napi renden van, s mégis a  korm ány 
gyám olitásában részesül, m ert neki 120,000 frt évi pénzt fizet, 
mi a nassaui herczeg  összes t isz ta  jövede lm ének  egy negyedét 
teszi. E  fü rdők  vendégeinek  száma sok ezerre  megy évenk in t,  
k ik  a helyett, hogy valam i hasznos foglalatosságot űznének, 
csak egym ás zsebéből loüván ki a  pénzt, az  emberiség leghaszon­
ta lan ab b  tag ja i  közé sorozhatok. A jóérzésü  em ber valódi u n ­
do rra l  fordul el ez aljas bűntanyák tó l.
A R a jna  sokkal nagyobb hírben áll, mint sajá tkép  é rd e ­
melné ; par t ja i  szépségüket inkább emberi kéznek  köszönik, 
m int a  te rm észe tnek . A D unával nem hasonlítha tn i össze, ki­
véve n ehány  pontja it ,  m in ő k :  Coblenz, mely B udapesthez  h a ­
sonlít, K ö ln  am erika i  láncznidjával, Rheinstein porosz herczegi 
kasté ly  s még nehány. — A kölni v ilághírű  székesegyház  
(dóm) nagyszerű  á ta la k í tá sn a k  néz elébe, régi, n ag y ré sz t  om ­
ladozó falai ú ja k k a l  pó to lta tnak , úgy, hogy ha  valaki e n a g y ­
szerű épüleletet még régi a lak jáb an  látni k ívánná, siessen, m er t  
rövid idő múlva a régi római templom helyett egészen újat 
fog látni.
Valóban csodálatos, hogy  a mai e lő rehaladott  világban, 
hol a sajtó, v asu tak  és tá v ird á k  segítségével az  eszmék oly 
gyorsan ter jednek, a  pénzláb m ég m indig  nincs szabályozva; 
nem azon lábát értem, melylyel erszényünkből e llábal, ezt inkább  
bölcs Salamonnal: szá rn y n ak  nevezhetni,  hanem  azt, mely 
szerin t a küíönböző o rszágokban  a  pénz forgalom ban van — 
m inden  országban más pénzláb, más pénz, uj meg uj te re  a 
csa lásnak , uj akadá lya  az u tazásnak ,  holott mégis az e m b e r i ­
ség  e rdekében  áll a közlekedés könnyítése . H á t  az u tlevélrend- 
szert fölemlítsem e, mint az u tazás egyik  legnagyob a k ad á ly á t ,  
k ivá lt  mostani tökéletlen  a lak jáb an  ? Szóval, minél többet j á ­
ru n k  a világban, annál több hiányt, annál több vá l to z ta tan d ó t  
le lünk benne. T. G.
Az ..irodalomtámogató vállalatihoz
újólag c s a t la k o z o t t :
S z i l a s :  R á t k a y  I l o n  urhölgy.
B a k o s  D á n i e l .
C s e r t ő :  L u k i n i c s  M athild  urhölgy  ív é n : 
K r u p i c z e r  A n n a  urhölgy. 
V l a s i c s  B é l a .
V l a s i c s  A n t a l .
L u k i n i c s  M a t h i l d  urhölgy.
(F o ly ta tju k .)
Százszor-szépek.
A szegény beteg  leány részére  újólag következő a d a k o ­
zások folytak b e :
B a l á z s f a l v á r ó l :  K ovrig  T ivadarnő  fe lszó li tá sá ra :
P a p  G y ö r g y n é ............................................................  1 frt — kr.
Dániel Ö d ö n n é ....................................................... . — „ 50 „
K ovrig  T i v a d a r n ő .......................................................  5 „  — „
S z i 1 a s r  ó 1: R á tk ay  I l o n ....................................... 1 „  — „
C s e r t ő :  Lukinics Mathild urhölgy . . .  — ,, 20 „
P  e s t r ő l :  Remellay G usztáv  u  j  o 1 a g
g y ű j t ö t t * ) .................................................................... . 2 „  50 „
Összesen . . .  10 f r t  — kr.
Éhez a múlt heti . 26 „ — „
Teszen összesen . 36 frt — kr.
*) É hez  já ru l ta k  : P  —cs R egina ; K. F ló ra  ; Z — ay Ilona 
Sz. I rm a ; S. Stefanie ; B. M a r i : II. P e p i ; H. B i r i ; M. E te lk a  ; 
F .  A ra n k a ;  S. Maria. D. G u sz ta ;  K. K a t i ;  B. P á ln é ;  B. I lk a ;  
N. F —n é ;  D. I m r é n é ; D. Borcsa; S. S á r a ; B. Z —né ;  S. 
L o t t i ; K. J a n k a  ; P . Ferencz ; S. Antónia ; T .  Antal.
Múlt szám unkat illetőleg sietünk helyreigazítani, hogy a  
szegény beteg nem a r u d a s  hanem a  s á r o s f ü r d ő  orvosa 
dr. V á r i S z a b ó  és a eárosfürdő bérlője, a  szerénységéről és 
em berbaráti  szeretetéről ismeretes L o b m a i e r  M á t y á s  a ján ­
lo tták  fel az ingyenfürdőt és gyógyszerekkel e l l á tá s t ; hol j e ­
lenleg is számos szegény beteg több hónap óta  dij nélkül ré sze ­
sül ingyen fürdő és gyógykezelés használatában.
, (Folytatjuk.)
G-azdasszonyoknak.
B á r s o n y b ó l  v a g y  s e l y e m b ő l  a z s í r  f o l t o k a t  k i ­
v e n n i .
Kerti,  vagy  bárminő m ákfejeket egybeszedvén, egy e ­
dényben  hamuvá kell égetni, ezen hamuból pedig lúgot csinálni 
s ezzel lúggal úgy ki kell mosni a pecsétes bársony- vagy  selyem­
kelmét, hogy azt egy t iszta  vászon v ag y  Haneldarabbal 
dörzsöld, míg a  zsirfolt nem látható többé.
Ez  egyszerű szer azér t  is ajánlandó, m ert nem csak, hogy 
a  kelme színének nem árt ,  sőt annak  élénkebb szint és fényt 
kölcsönöz, k ivált a  vörös v ag y  meggyszin szöveteknek.
P . M á r t o n n é ,
G y ü m ö l c s - ,  b o r -  é s  i d ü l t  p e c s é t e t s e l y e  m-é s 1 e n- 
s z ö v e t b ö l  k i v e n n i .
E g y  csomó jó  fajta házi szappant esővízben péppé kell
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főzni, a pépet, a pecsétre kenni és h am uzsirra l  behintve 24 ó rá ­
ig gyepen szárogatni. Mire a kelm ét esővízben kimossuk, nyo ­
m a  sem lesz a pecsétnek. I. G.
M e g g y e s  k á s a .
Négy lat irósvajat keverj  el habzásig, tégy  hozzá nyolcz 
tojás sárgáját,  nyolcz la t  finomra tö r t  czukrot, ugyananny i tö r t  
m andu lá t ,  és keverd  negyed  ó r á ig ; ezu tán  négy  tojás fehéré­
ből kem ény havat, ké t  lat zsemlyemorzsát és egy font fris, 
a  szárától megtisztíto tt m eggyet keverj hozzá, ted d  az egészet 
vajja l k iken t,  zsemlyemorzsával k ih in te t t  formába, és süsd 
meg hirtelen. Cs. Amália.
Irodalom és művészet.
X  V i r á g h a l m i t ó l  egy ujabb történeti  regény  je len t  
m eg ily czim alatt:  ,,A k i r á l y  v é d e n c z e  i.“ A ra  2 f.t.
X  L o s o n c z y  L á s z  1 ó, ismert költőnk ujabb k ö l te ­
ményei m ásodik  k iadásban  je len tek  meg. Az egy kötetben k ö ­
zel 100 költem ényt tarta lm azó mü á ra  1 ft. 20 kr.
X  A z  i z r a e l i t a  m a g y a r  e g y l e t  izr. m agyar  
n a p tá r t  szándékozik  kiadni.
X  „ Z  a 1 a -S  o m o g y  i K ö z l ö n y “  czim a la t t  uj lap 
indult m eg K anizsán , F o d o r  P á  1 szerkesztése mellet. E z  uj 
lap  az ipar, g azdásza t  s kereskedés közlönye, de e mellett hoz 
szépirodalmi dolgozatokat is. M egjelenik minden hónapban h á ­
rom szor; előfizetési á ra  egész évre 5 ft.
X  A , ,R  á k  ó c z y  i n d u 1 ó “ szerzőjének k ipuhato lása  j 
felett hónapok ó ta  folynak a v ita tkozások  a lapokban, mig v ég -  | 
re  meglehetős oizonyossággal abban  tö r tén t  a meállapodás, ! 
liugy a  nevezett  induló szerzője R u z s i c s k a .  Most azonban 
U dvarhelyi Miklós ellentmond ez állí tásnak , s ü, ki R uzsicskával 
tolytonos összeköttetésben élt, ha tározottan  kimondja, hogy R u- i 
zs icska  nem csak  nem készíte tte , de m ég csak alig ism erte  a 
neveze tt  indulót. E  szerint tehát most is ott állunk, a hol ezelőtt 
nehány hónappal á ll tunk , azaz  nem tud juk , ki szerzette  a  v i lág ­
h írű  R á k ó c z y - í n d u l ó t .
X  A „ K  o l o z s v á r i  A l b u  m “ , m elyet b. Bánffy Dezső, 
Deák  F a rk a s  és Rétliy Lajos szerkeszte ttek , e napokban  je len t 
meg verses és prózai dolgozatokkal. A szerzők közt vannak: i 
Szász K áro ly , Szász G erő , Szász  Domokos, Dósa D., Jancsó  
Lajos, M edgyes Lajos, D e á k  F a rk a s ,  gr. W ass Ottilia  s a t. 
A könyv 250 lap ra  terjed  s (> nagyobb  dolgozatot és 36 kisebb 
kö ltem ény t tar ta lm az.
, ■ X  f  ” S t r  °  8 7 '  a 1 b ” m » “ « k e s z tő je ,  S a rk a d y  István
értesíti  előfizetőit, hogy az album május végére elkészült, de 
a rendőrség  lefoglalta, ö m aga  pedig  ugyanez  ügyben  katonai 
törvényszék  elé állíttatott, hol az ítélet legközelebb fog felette 
k im o n d a tn i ! Előfizetőit az ügy  eldőltéig türelem re kéri.
X  T ó t h  K  á 1 m á n uj v íg já téko t irt. ily czim a l a t t : „A  
v a k  o k .“
Budapesti hírvivő.
¥  (A szerencse istennője mosolyogni kezd Múzeumunkra.) 
A „ m a g y a r  i p a r  e g y  l e  t , ‘£ m elyet B ach  korm ánya  évek  
e lő tt m egszünte te tt ,  30,000 frtból álló tő ké jé t  a  nem zeti M ú­
zeum nak  hagy ta .  A zonban  M uzeum unk e hagy o m án y n ak  nem 
vehette  hasznát,  m e r t  a  nevezett ko rm ány  m eg tag ad ta  en n ek
k iszo lgálta tásá t.  Most örömmel értesülünk, hogy a  m agyar k o r ­
m ánynak  sikerült, legalább a  k am ato k  k iada tásá t kieszközölni, 
m elyekből egy ré sz t  M uzeum unk m ár meg is kapott,  sőt r e ­
m ény van, hogy nem sokára  m aga a töke  is b irtokába ju tand, 
s igy számos szükséglel einek legalább egy részét fedezhetendi.
Y  (Születés, halálozás és házasodás Pesten.) H a a halál 
mindig ú g y  pusztitna  köztünk , mint a m ú l t  május hóban, akkor 
P es t  város népessége lassankint egészen kipusztulna, úgy hogy 
m ég hírm ondó sem m a rad n a  benne. U gyanis , dr. Torrnay főor­
vos ki mutatása szerint, a nevezett  hóban m e g h a l t ,  a katonai 
kórhá/.a t  bele nem számítva, összesen 533 egyén, mig ellenben 
csak 494 gyerm ek született, tehá t  39-czel kevesebb a születé­
sek, mint a halálozások száma. A mi pedig  a  házasu lás t  illeti, 
ez ellen hajadonaink  csakugyan  nem panaszkodhatnak , m ert a 
m ondott hónap folytán nem kevesebb, mint 139 boldog párt  
á ldott meg a pap az o ltár  előtt.
}• (Rendelet a m a g ya r  nyelvet illetőleg.)  A budai hely­
ta r tó tan ács  m eghagyta  a budai fő reáítanoda taná r i  testü leté­
nek, hogy értekezleti jegyzőkönyve it  ezentúl m ag y a r  nyelven 
szerkeszsze. Mi az t hittük , hogy eddig is úgy  történt.
~Y ( Ujabb tervezett kéju tazások.)  M agánkörökben  igen 
é lénken beszélnek egy u jabb  kéjutazásról, melynek czélja lenne: 
K ele t nagyszerű  városa, Konstantinápoly. E z t  a dunagözhajó- 
tá r sa sá g  fogná rendezni, de hogy a válla la t  létrejöhessen, m in t­
egy 600 vá lla lkozóra  volna szükség, fe jenkint 50 — 60 frttal, 
úgy  hogy 30 - 4 0  ezer f r t  álljon a tá rsaság  rendelkezésére . — 
A zt is beszélik, hogy a dunagőzhajó társaság  M ehádiába sz á n ­
dékozik  k irán d u lá s t  rendezni. H a  a  fennebbi terv meghiusul, 
ez is jobb lesz a  semminél. Sőt egy harm adik  kéjutazás is van 
tervben, melyet a vasu tigazgatóság  rendezne  Velenczébe. Nem 
hiszszük, hogy mind a három terv létrejőjön, de annál inkább 
óhajtjuk, hogy legalább az egy ik  sikerüljön.
{G yula i Pál je les ivónk)  a múlt hét elején é rkeze tt  fő­
városunkba, itt á llandóan m egtelepedendő. K olozsvárott,  hol 
mint tan á r  m űködött,  múlt hó 24-én fáklyás-zenével tisztelte 
meg a  tőle búcsúzó főiskolai tanuló iíjuság.
(JJj indóház Pesten.)  A Szeat-István köszénbányatár-  
sulat engedélyt kapott  egy Losoncztól Pestig  te rjedő  vasú t 
építésére.A városi tanács e vonal indóháza s z á m á ra k i  is jelölte 
m ár  a te lke t a  józsefvárosi k á lv á r ia  mellett.
^  ( Kény szeritett nagylelkűség.)  A gözhajótái saság hir- 
szerin t P e s t  és Esz te rgom , nem különben P es t  és Mohács közt 
járó személyszállító gőzösei v ite ld ijá t je len tékenyen  le akarja  
szállítani. E  nagyle lkűség  onnan m agyarázható , hogy a neve­
zett  városok közt a L uczenbacher  tes tvérek  gőzösei is já rn a k ,  
ezeket szeretné tehá t  a  nagyérdem ű  társaság, clijleszállítás ál­
tal, a verseny térrő l leszorítani.  H a  a nevezett tá rsaságnak  nem 
ez a szándéka, bizonyítsa be azáltal, hogy szállítsa le a d i jaka t  
o tt is, hol versenytársa i n incsenek.
(T o ld y  Ferencz)  a  „P .  L l .“ szerint a m agyar  irodalom 
körüli nagy  érdem eiért  királyi tanácsossá nevez te te tt  ki.
^  ( Dielettans-vásár.) Mint nem sokára  b ek ö v e tk e ­
zendő tény t  emlegetik, hogy fővárosunk lelkes hölgyei a m a­
g y a r  írói segélyegylet jav á ra ,  a muzeumi ke r tb en  d ile t táns-vá ­
sá r t  rendezenduek . A terv igen szépen jellem zi hölgyeink n e ­
mes gondolkozását, s kétségtelen, hogy egy kis ügyszere te t  
mellett nehézség nélkül lesz létesithető.
Y  ( A p ró  hirek.)  A „Pozor“ czimü h o rv á t  lap szerkesz­
tőjét, Stulcz kanonokot, lázitási v ád  a lap ján  perbe fogták. — 
F a r k a s  Im re, fehérvári megyés püspök a  nem zeti Múzeum­
n a k  egy é rtékes szelenczét kü ldött ,  m elyet m ég p lébános ko ­
rá b a n  M ária D oro ttya  főherczegnőtöl k a p o t t  a jándékban . — 
Az alsó D unán  egy a vízbe ha l t  m atróz  holttesté t  ta lá l ták ,  
zsebében 200 frtta l.  — Az iz rae l i ta -m agyar  egylet újólag dr.
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R ó z s a i  Józsefe t  vá lasz tá  meg elnökeül. Az egyle t  költségén 
a  múlt egyleti évben 237 egyén  tanu lta  meg a m ag y a r  nyelvet.
— K uza herczegnő je len leg  fővárosunkban  m ulat. — Az uj- 
téri német színház p é n z tá rá t  múlt v a sá rn ap  v ir rad ó ra  ki a k a r ­
tá k  rabolni, de a  szomszéd szobában alvó színházi őr fe lébredt 
s lárm át ü tö t t ,  mire a tolvaj az ablakon k iugorván , elillant. — 
A budai m űegyetem  igazgatójaul S z t o c s e k  Jó z se f  tan á r  
nevez te te tt  ki. — A múlt vasárnapi ó-budai búcsú ra  a  helybeli 
gőzösök oda és vissza 18,700 em bert szállí to ttak . — A  
serfőző-utczában egy gyerm ek já t s z á s  közben  a  m ásodik  em e­
letről leesett s a kapott sebek k ö v e tkez tében  meghalt. — Az 
országos kertészeti  tá rsaság  a  Szécheny i- té ren  állandó kiállí­
tási  csarnokot szándékozik  felállítani. — A  te rm észettudo­
mányi társu la t  f. hó 9 -én  közgyűlést  ta r t .  — Belgiumból ké t 
trapp is ta  szerzetes ta r tózkod ik  je len leg  a fővárosban, s tem ­
plom ukra  alam izsnát gyűjtenek. — K irn e r  puskásnál egy kő- 
vévált  pisztolyt lehet látni, mely a tö rök  h áborúk  óta a D u n á ­
ban  feküdt.
Nemzeti színház.
— Julius 3-kán. —
Jun. 26-dikán, először : „Sarolta,“ Erkel operája. — Jun. 27-dikén: „Arany­
paraszt,“ Birchpfeiífer Sarolta szinjátéka. — Jun. 28-dikán: „Sarolta, 
Erkel operája. — Jun. 29-dikén : „Dobó Katicza,“ Tóth Kálmán vigjátéia.
— Jun. 30-dikán először: „Egy szegény marquis,“ franczia dráma, fordította 
Feleki. — Julius 1-sején: „Sarolta,“  Erkel operája. — Jul. 2-dikán. „A 
szép marquisené,'1 Kövér drámája.
K é t  újdonság egy Léten, egy e redeti  opera és egy fran- 
eziából fo rd íto tt  szinmü, és egyik  sem elégíte tte  ki a közönsé­
ge t  ; h iába , mi nem párto l juk  ugyan  a m űvészetet, de azért  
követe lők  vagyunk . „ S a ro l t á d n a k  az t  vetik szemére, hogy n é ­
hány  része többé kevésbbé  ismétlés „ I lu n y a d y  L ász ló “ és 
„B á n k  b á n “-ból; de hogy azé r t  elég gyönyörű  eredeti rész is 
v an  benne, az t  nem szü k ség  m ondanunk, mert E r k e l  ir ta . Az 
opera ta r ta lm á t  nem ad ju k  elő, m ert az éneket nem lehet be tű ­
vel leírni, a  nélkül pedig  a szöveg keveset ér.
A  „szegény m a rq u ’su-val azonban  mi sem vagyunk  m eg­
elégedve ; alapeszm éje szép : egy e lszegényedett  marquis le án y á ­
v a l együ tt  a m unkás élet becsét ismeri e l ; de az egész minden 
költői em elkedettség  nélkül van irva ,m in tha  csak Birchpfeíferné 
gyárából k e rü l t  volna ki; azu tán  az a lakok is o lyan ha tá ro za t la ­
nok; a m arqu is  minden szaván  kihallik, hogy csak azé r t  becsüli a 
munkát, m ert  — szegény. L egsike rü ltebb  e m űben egy felgaz­
dagodott özvegy szatócsné,a  ki elhanyagolt nevelés mellett finom 
salonhölgyet szere tne  já tszan i;  és ez a lakot S z a t h m a r  y  n e, 
némi kis tú lzás t  legszám itva , valóban  rem ekül adta.
Budai népszínház.
Junius 26-kán (dijmenetes előadás): „K em én y  Simon'* Kisfaludy Károlytól ;
— Jun. 27-dikén : „Danhnis és Chloe“ pásztori dalmű, R u d a s a  J ó z s a  
k. a. első föllépése, mini szerződött tag. — Jun. 28-dikán Molnár javára: 
„A szép marquisnö,“ Kövér Lajostól. — Jun. 29-dikén : „A czigány“ Szig­
ligetitől. — Juu. 30-dikán, az irói segélyegylet és az újvidéki szerb színház 
javára : „Eljegyzés lámpafénynél“  operette, é s : „Gróf Szapári“, nemzeti 
hősjáték 4 felv. — Julius 1-sején : „Fogság és szerelem“ és „Megházasod­
tam“ Csató Pál vigjátéka.
R udas  J .  k isasszony eléggé csinos és jó l iskolázott h a n g ­
ga l  rendelkezhetik ,  csak a lám paláztól s zab ad u l jo n ; a „szép 
m arquisnő“ szép számú — koszorúka t jövedelm ezett  az eré lyes
igazgatónak  ; ez is valam ; az e lőadást illetőleg, az bizouy ro- 
szabb is lehetett v o ln a ;  nem úgy, m i n t a  „F  ogság és szere­
lemmé. Az iróí segélyalap és a  szerb színház javá ra  rendezett  
e lőadásra  mégis szép számú közönség je len t  m e g ;  b izonyára a  
jó tékony  czél t e k in te té b ő l ; de hát nem minden előadás jó té ­
kony  czélu egyszersmind e s z ín h ázb an ?  A vagy  fontosabb-e az 
ú jvidéki színház ügye a  budaiénál ?
m i n d e n f é l é k .
( II .  Rákóczi/ Ferencz rodostói palotája .)  E g y  lelkes 
m ag y a r  nő, ki a m agyar  A kadém ia tudós küldötte it K ele tre  
elkísérte, l lák ó czy  rodostói pa lo tá jának  jelen állapotá t ekkép  
ir ja  le :  „A z egész fal, s m ár minden omlófélben v a n ; görög 
család lakja, egy nagyszerű  teremmel c’s mellékszobákkal. A  
szobák pad lóza ta  veres és fekete koczkáva l  van k irakva , s 
minden koczkában  egy nemzeti szinü csillag, de most az egé­
szet nem lehet jól kivenni, hanem mivel mi leve ttünk  egyné­
hány  csillagot, ta k a r í tá s  u tán  rá jö ttük  a  színekre, miből mind­
nyá jan  bírunk egy kis darabot. A  k e r te t  is m egnéztük, c sa k ­
hogy ak k o r  másforma lehetett. A zu tán  e lm entünk a városon 
kivül levő kúthoz, a  m elyet fejedelmünk csináltatott, és most 
is fontaíne-m ag y a rn ak  hivják, ezt is lerajzoltuk a fe lirattal 
együtt .  A kutból m indnyájan  ittunk, legjobb víznek ta r t ják ,  
m éltán  is; ez is kedvencz helyük volt a bujdosó m agyaroknak .“ 
4t- ( A  Rómából visszatért püspökök) ,  k ik  Genua felé ve t­
ték  u tjokat,  a  , ,Czasa  szerint mindenféle sé rtéseknek  voltak 
kitéve. Midőn a gőzösről a p a r t r a  szálltak, m eg tám ad ták  s k ö ­
vekkel és sá rra l  dobálták  őket.
-. ( D ijk it i ízés  a sárgaláz elleni gyógyszerre .) A jelenleg 
M exicoban harezoló francziák  k ö z t  a sárgaláz iszonyú pusztí­
tá s t  visz véghez, mi Napoleon császárt a r ra  inditá, hogy 50,000 
f rank  ju ta lm a t  tűzött ki annak  a szám ára, ki a sárgaláz elleni 
legsikeresb gyógyszert  feltalálja.
(Szerencsétlen b o t lá s )  I lg .  E s z t e r  h á z y  P á l  
K arlsbadban  szobája szőnyegében megbotolván, lábát törte.
A. közel 80 éves aggas tyán  semmi fájdalm at sem érez, s nem Í3 
hiszi, hogy lába  el van törve, mit orvosai nem jó  je ln ek  te k in ­
tenek  gyógyu lására  nézve.
(D rága  tükör .)  A  londoni kiállítás török osztályában 
egy kis kéz itükör lá tható, melyet a szultán  L ondonban  készít­
te te t t  egy ik  kedvencz hárem hölgye szám ára. E  tü k ö r  á ra  csak
19,000 frt. M ondja  az tán  még valaki, hogy a  „be teg  em ber­
n e k “  nincs pénze.
- ( Vadászat egy nemes vadra.)  A turini „Constituzione‘‘ 
irja, hogy a fianoi és givolettoi e rdőkben  egy rab lóesapa t  lesbe 
állt, azon szándékkal, hogy Vik tor  Em ánuel  k irá ly t,  m időn ez 
egy ujonan szerzett b irtokára  fogna az  erdőn ke re sz tü lu taz ­
ni, — kézre  kerítsék. Múlt hó 18-án katonasáff vonult e rab lók' O
üldözésére, de s iker nélkül, mert a gyönyörű  m ákv irágok , jó­
kor neszét vevőn a  dolognak, a hegyek  közé m enekültek .
(G yilko lási kísérlet.)  L üders  orosz táb o rn o k  s lengyel­
országi helytartó  Varsóban m. hó 27-én, a szász p a rk b an  levő 
ásványvizes kertből kiléptekor egy pisztolylövés által n y a k a  
hátulsó részén megsebesit.tetett. E r re  a golyó, m iu tán  a tá b o r ­
nok egy fogát kiüté , jobb arczfelén á tha to tt  s egy Lüders  k ö ­
zelében volt nőt ka r ján  m egkarczolt .  A hely tartó  sebe nem ve­
szélyes. A tettes a lövés u tán  pisztolyát elveté s egy m ellékaj­
tón sikerült menekülnie.
• ( Vasúti történet.) Galliczíában két parasz t a szem közt
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jövö  vasu tvonat veze tő jének  in tegete tt ,  hogy álljon meg. A vo- I 
n a t  ennek  köve tkeztében  m e g á l l j  mire a  k é t  p a rasz t  a v eze tő ­
höz közeledett, hogy tőle pipagyujtó tüze t  kérjenek.
Divattudósitás.
(Folytatás.,)
A  z s e b k e n d ő k  egész m egszám lálhatlan  serege vonult 
el vizsgáló szem ünk e lő tt;  i tt  va lóban  nehéz a választás;  a leg­
divatosabb zsebkendők  kétségk ívü l  azok, a m elyek szélein 
eg y -eg y  u j j n y i  s z é l e s  s z e g é l y  van, és e szegélyen túl 
a  hímzés kezdődik ; a szegély mellett elszórt kis v irágbokré ták , 
füzérek, csillagok, a rabeszkek ,  m a d a ra k  sat. valóban megle- 
pőleg szépek és f in o m ak ; 4 f r t  80 k r tó l  kezd v e  m ár csinos 
hím zett z sebkendők  kapha tók , a  6 — 8, 10 forintosak, vagy a 
m ég  d rá g á b b a k  szélesebb és finomabb hímzéssel v a n n a k  dí­
szítve. K ülönösen egy zsebkendő tű n t  fel n e k e m ; finom b a t -  
tiszton volt hímezve, még pedig olyan gyönyörűen, hogy bá tran  
a  m ű v é s z i  k é s z í t m é n y e k  közé lehet so ro z n i : tropicus 
v irág o k  gazd ag  környeze te  közö tt  egy tigris h e v e r ; a tigris 
csikós szőre, a rc z á n ak  nyuga lm a  (nyilván „czívilizált“ tigris 
v o l t !) a v irágok  finom szirmai, n eh án y  nagy , széles levelű pá l­
m afa sűrű lombozata, — mindez valóban  művészi kézzel volt 
e zsebkendőn e lőá l l í tv a ; á ra  — 19 forin t!  H án y  napi m unka 
lehete tt  ez ? és lehe t-  e az ilyen szem- és egészségrontó m u n ­
k á t  megfizetni ? Szom orúan te t tü k  félre e nyugalm azott tigrist, 
m ert  ez va lóban  egy szegény em bernek  néhány — éjjelét emész­
te tte  m e g !
K özhaszná la tra  igen  czélszerüek a széles szegélyű s csak  
a  sa rk u k b a n  szép hímzéssel díszített  egyszerű  zsebkendők ; e 
zsebkendők  t u c z a t  j a  16, 18, 19 forinttól, egész 32 forin tig ;  
a  19 forintosok m ár  igen jó  sű rű  battiszton vannak  hímezve, a 
24 — 25 forintosok pedig  valóban igen szépek. E zsebkendőkből 
egyes d a rabok  is a d a tn a k  el, m ég pedig  1 fr t  80 k r ,  2 fr t  20 
k r ,  2 f r t  60 k r  éa 3 forinton darabja .
A  r e g g e l i  ö l t ö z é k e k h e z  való, s z í n e s  r a j z u  
z s e b k e n d ő k  is igen c s in o sa k ; a közepök  fehér, a széleken 
pedig  színesek : kék, vörös, lila, sá rg a  vagy  fekete vonalok hú­
zó dnak  végig, vagy  apró v i rág ú  ba tt is t ta l  van n ak  szegélyezve 
e k endők  da rab ja  1 f r t  90 k r ,  2 frt, 2 fr t  50 k r ,  3 frt. — Ig en  
d ivatosok a középükön világos d rap  szinii kendők  köröskörül fe ­
hé r  szegélylyel, da rab ja  2 f r t  40 kr, 2 fr t  80, 3 f r t  40 k r  •, az 
egész vagy  félgyászhoz való fekete szegélyű vagy elszórt feke­
te  pe ttyekke l ,  v irág o k k a l  díszíte tt  k endők  á ra  1 f r t  95, 2 
frt. sat.
Em lítés t  kell m ég tennem  az egészen könnyű  c s i p k e ­
z s e b k e n d ő k r ő l ,  m elyek k ivá lt  a m e n y a s s z o n y i  öl­
tözékek  kiegészítő része. E  kendőknél is bő alkalm unk nyílik 
az emberi, k ivá lt  a női türelm et b á m u ln i ; minő finom e csip­
kézet, minő gonddal és szorgalommal v a n n a k  a  kis m edaillonok 
a  kendőbe hímezve, egy ik  csipkebetét,  szegély és fodor a m á­
s ika t éri, és ez m ind olyan szépen v an  összeállítva, hogy é lve­
ze t reá  nézn i ,  hanem d rág ák  is; az igazi c s ipkéve ld isz i te t tnek  
d a ra b ja  10 frttól egész 50 forintig.
Az uj évnegyed  a lkalm ával pedig újólag felkérem tisztelt  
előfizetőimet, h a  b á r m i n e m ű  v á s á r o l n i  v a g y  e l i n ­
t é z n i  v a l ó j u k  v a n  a f ő v á r o s b a n ,  c s a k  f o r d u l ­
j a n a k  h o z z á m ,  é n  a l e g s z i v e s e b b e n ,  é s  a  m e n y ­
n y i r e  c s a k  l e h e t ,  a l e g p o n t o s a b b a n  i n t é z e m  e l  
s z á m u k r a ;  csak a  postai csom agolásért  já r :  kisebb csom ag­
é r t  10, nagyobbért  20 uj k r a j c z á r ; nekem  legnagyobb örö­




S z a b ó  J ú l i á t ó l .
10. 2. 1. Egy vágya van s az egy is szabadság.
1. 6. 10. E  mellett köttetik meg a barátság. —
1. 4. 3. Bár, a mi ez, mindig jobbra fordulna.—
1 . 11. 10. 5. 2. Sok magyar lány birja e keresztnevet.
12. 6. 1. 6. Várkapitány, kit a Török meg nem vett.
1 . 4. 10. 5. 8. 2. Hires fürdőhely Sárosvármegyében.
2. 10. 4. 12. Nagy vérengzés volt itt vak király alatt.
1 . 6. 5. 6. 7. 12. Erős bárdja gátra soha nem akadt.
1 — 12. Savanyú vizéről nevezetes helység:
Környezetét teszi, majd víz, majd erdő s ég.
M e g fe jté s i h atáridő: A u g u sz tu s  4 - k e .
A 22-d ik  szám ban közlött re j tvény  é r te lm e : T  é r  k  é p 
Helyes m egfejtéseket következő t. előfizetőink kü ld tek  b e :
Theisz Hűmmel Erailia, Tóth Sándorné szül. Nábráczky Ida, Nagy 
Mari, Szelényi Károlynő, Deáky Amália, Holló Irma, Pristyák Vilma, Eger- 
váry Tuboly Emilia, Zachariás Alajosné, Domahidy Károlynő, Boronkay 
Csicseri Lila, Makk-Horty Anna, Orosz Nemes Amália, Eőry Jenőné, Csi- 
cseri Mariska, Viertl Aloisia, Nagy Emilia, Pap Nina, Ferenczy Lenke, 
Koller Matild és Julcsa, Évva Ferenczné, Nánássy Szökő Mari, Barabás 
Ferenczné, Pongrácz Júlia, Lukrits-Mütter Otililia, Palkovics Somogyi 
Mária, Pálty Stelczer Eliza, Kaiser Gabriela, Vogel Karolin, Teszár Ida, 
Korbuly Mária, Fogler Paulina, Marggraf Ilermin, Szabó Jula és Pollin, 
Mendelényi Emma, Csaby Amália, Jaross Nepomuczéna, Persián Eliz, 
Kondi Júlia, Sulyok Edéné, Büttner Lina és Julcsa, Takó Ilka, Mada­
rász Emma, Dindár Izabella, Pete Lányi Angéla, Farkas Mária, Vörös Ilka, 
Lukinits Matild, Lósy Eugénia, Concha Károlynő. Melczer Armina, Barányi 
Károlynő szül. Nagy Rebeka, Stern Tivadarnő, Kovács Katalin, Nagy Malvin.
A „Korszellem“ megfejtését utólag bekíildé :
Pete Lányi Angéla, Concha Károlyné, Lukinits Matild, Melczer 
Armina.
T A R T A L O M .
Prielle Kornélia (képpel) E m i 1 i á t  ó 1. Bérezi Margit, Z a j z o n i 
t ó i .  Megváltás, E m í l i á t  ól .  Az örömnek, H a l á s z  D e z s ő t ő l  
Nehány szó a nőnevelés körül, K a l o c s a  R ó z á t ó l .  Bethlehem Rózsája 
M a r i k o v s z k y  G á b  o r  t ó 1. Zajos napokR á n o s z t a i  R e z s ő t ő l  
Egyhét története. Külföldi levelek. Az irodalomtámogató vállalat. Százszor 
saépek. Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hirvivő. Nem 
zeti színház. Budai népszínház. Mindenfélék. DivattudÓBitás. Szórejtvény. A 
t. rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Heti naptár. A melléklete magyarázata. Vidéki tárcza. 
Megbízások tára. Szerkesztői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
27-dik szám.
V A S Á B N A P , J U L IU S  6 .1 8 6 2 . H A R M A D IK  É V I  F O L Y A M .
Ö R
H E T IL A P
9 9
A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
divatképekkel és műmellékletekkel.
EMILIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ........................................................................... J ®
F é l é v r e ,  ( i l l e t m é n y e k k e l ) .................................................................................
É j é * » « * ! - « *• ..............................................................................n *
H i r d e t é v e k  elfofcndUlntk ; beiktatási dij: f(ry kéUier hnwíbúxotl fórért 8  uj kr.
K IA D JÁ K  EN Q JEL 6» M ANDKLLO.
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14 4 5 . Sabb.
■ I
A múlt számhoz mellékelt mintalap magyarázata.
A 1. szám ala t t  csinos hinazetrajz linóm fehérnemüekre, 
fííinózia modorban. 2. s z á m : szintén finom fehérnem üekre való 
himzés ra jza  ; a levélkék és a v irágok  közepe t ü z é s ö l t é s -  
k «* 1 himzendő. 3. szám :• himzetrajz, 8 z o fc n y  á k  r  a,' ( a k a ­
r  ó k r a  stb. angol modorban dolgozandó,” cwak- a levelek sűrű 
1 i’anczia himzés. j s z á m : s z ő n y e g e k r e ,  ú ti tá skák ra ,  a sz ­
ta l tak a ró k ra  való inmta. E  munka czérnátoKon, színes pam ut­
tal himzendő ; így a szélén levő rajzhoz igen jó l illik a vörös 
pam ut, a  közepén levő csillagokhoz lila és zöld, a  kisebb 
pettyekhez pedig sá rga  selyem vagy pamut, k ivá lt  ha, az alap- 
hsíh fekete. E  ra jz  egyszerű, és azért  nagyon könnyen kivihető. 
5- szám: R és C betűk, finom franczia himzés zsebkendőkre. 
bznm : „ E l iz a “ név, zsebkendőkre, szintén franczia himzés. 7.
f  > F f  ’
szám : J .  és L. betűk, zsebkendőkre. 8. szám: T .  és 0 .  betűk, fe­
hérneműkre. 9. szám : J ú l i a  név, finom franczia-Hímzés.
10. szám : B. es E  betűk, egyszerű sűrű  himzés. 11. szám i E g y  
s í i v a r t á r c z a  M n tá j a ,  selyem szálakkal, bőrön himzendő, a 
levelek kót-háromféle zöld színnel do ígozandök, a v irághoz pé­
tiig, á rvácska  lévén ez, lila selymet kell venni, a kctzepén 
végre  nehány sárga  öltéssel kell a ra jzo t k ivarrn i .  12. szám : 
f e h é r  n e m ű e k  s z é l é r e  való himzetminta. 13. szám : egy 
kis felső gallér ra jza , egyszerű  sűrű himzés. 14. szám : a  hozzá 
v a lá  eg jfo rm a  k é z e l ő .  15. szám : egy szélesebb b e t é t ,  
angol .mqilorban himzendö 16. szám : g o m b l y u k a k  k* fül 
való himzés. franczia  m odorban  dolgozandó.
V i d é k i t a r o z a.
J Sopron, jun . 25. (E rede ti  levél.) A z  ág. hitv. tanuló i f ju -  
iáfj^ijiyo.iiiinepélye. G ym nastikai próhaHt. Tervezett lég szusz-  
bihif^itáx. T isz te lt  s z e rk e sz tő n ő ! Mint legutóbb1’ levelemben 
cmlitém, a helybeli ág. liitv. ev. egyházkerületi  főtanoda részé­
ről jun . 2 4 -k é n  hálaünnepély  volt rendezendő az intézet jó l te -  
ój émlékezetére. Az ünnepély a  k itűzött napon a főtanodai 
te rem ben meg is ta r ta to t t  a következő müsorozat szerint
/yT -i"ros v a r  a '»i I s ten ü n k “-, chorál vegyes karra. j,mí 
T I # 1 ka rének  vegyes hangokra  Altdörfertől. 3) ¿ a t in  szó­
noklat G yurá tz  Ferencztől.  4) „ Is ten  hozzád1', m agyar dal P ich -  
IcílSl, vegyes k a r ra  a lka lm azva. 5) V áltozatok m agyar  n é p d a ­
lokból, zongorára  Székelytől, e lőad ta  L ág le r  Othmár. 6) a) 
E re sz k e d ik  le a felhő ; b) „Hull a l e v é l j  m agyar népdalok 
férfikarra. 7) M agyar  szónoklat H irschler  Samutól. 8. „ V a d á sz ­
b a  n", férfikarra Mendelssohn Bartholdytól. 9) a) „Repülj fecs­
kéin ab lakára" ,  b) „ E z t  a k e re k  pusztát  já rom  én" , m agyar 
nop ja lok  hegedűre  zongorak isére tte l  Reményitől, e lőadták  Illés 
Zsigmond és S te t tner  Gyula. 10) „A beteg  leány'* négyes dal 
fKítíhangokra E gressy tő l.  1] )  N ém et szónoklat F ü rs t  Jánostól. 
12) ifjak indulója-', m agyar  népdalok után  vegyes karra.
133 j„Réverie , zongorára  Aschertől, e lőad ta  Székács Ferencz. 
1+) „H ym nus“ , Kölcsey Ferencztő l,  zenéje E rk e l  Ferencztől.
Á közrem űködők mindnyáján jó l  m egállták  helyüket, úgy, hogy 1 
a  közönség teljes megelégedéssel hagyá el a termet.
A  lélekemelő hálaünnepélyt a gym naátikai p róba té t  k ö ­
vette, mely a képezdei kertben m ent véghez. A tapasz ta l t  szép 
eredm ény  Kapi Rezső gym nastikai ta n á rn a k  annál nagyobb 
becsületére válik, m er t  ez évben az idő igen a lkalm atlan  volt a 
tan ításra ,  úgy, hogy a folytonos esőzések m iatt csak kevés órát 
lehe te t t  megtartani.
Végül még egy h ir t  említek meg. VáröstanacsunK lé g -  
szeszvilágitást szándékozik életbeléptetn városunkban. H ogy e
terv létesülni fog-e  és m i k o r n e m  tudom ; de annyi bizosj.’0*, 
hogy Sopron városa megérdemlené a légszeszvilágitást, valamint 
az is bizonyos, hogy komoly szándék mellett  létesíthető. !« :.
P. St.JE.
K o l o z s v á r  jun. 30. (E red e t i  levél). A z  if júsági zefo?- \'x 
dalegylet próbatétele, s az unképzö társu la t egy évi miiködaiSíjmk 
aredvténiM, — Fáklyás-zene és bites úünnepély G yula i Pál tisa- 
tilet'íre. — E g y  száműzött).  T isz te lt  s z e rk e sz tő n ő ! A közaleobi 
napokban  ké t  érdekes ünnepélynek voltunk t a n ú i ; ezekrő l szán ­
dékozom je len  soraimban röviden megemlékezni. F .  hó 22-.kéa 
ment véghez a helyb. ref. főiskolai zene- és dalegylet prélwité- 
tele, mely a három szakasz ra  o sz to tt  é rdekes  müsorozat szen p t  
á talános megelégedésre folyt le. Részletekbe bocsátkozni nem 
akarok ,  de nem hallgathatom el Szakács K ároly , Marosi Sámu«i, 
Borbás Pál, P ap  János ,  T ak ács  Zsigmond és Kósa László n e ­
veit, kik részint különböző hangszereken  já tszva , részin*;,éne­
kelve, többszöri tapsokra  ra g a d tá k  a szép számmal egyb^gyult 
közönséget. A nevezettek által előadott m agánrészek  után kz  
összes zene- és é n ek k a r  működése következett .  Az érdekes 
p róbaté t bevégezte u tán  Gyulai Pál, mint az önkepző-táj^sulnt 
elnöke, je len tést  te t t  e tá rsu la t  egy évi m űködésirő l,  elismerés­
sel említvén meg, hogy az ifjúság e téren dicséretes buzgalm at 
f e j t e t t  ki. U g y an ek k o r  je len tés t  te t t  az o lvasó - tá rsa ság  által 
k itűzött pályázatok  e red m én y érő l ; nyer tesek  lőnek : F ö lb e r t  
E rnő  és Sámi Lajos  egy prot. egyháztörténeti  értekezéssel,, » 
Réthi Lajos és Sámi Lajos költeményeikkel. A  ju ta lm ak  k ö n y ­
vekből álltak. E z u tá n  még több ju ta lm azások  tö r té n te k '  azok 
részére, k ik  m agukat  ének-, zene-, i r á s -  és ra jzban  kitün te tték . 
Végül Gyulai megható beszédben búcsúzo tt  el őt szeretve t isz­
telő tanítványaitól.
A  másik ünnepély ké t  nappa l  később", a  t a n u l ó -ifjúság 
fák lyás-zenéje  volt, melyet há lás  tan í tványa i  G y u l a i  P á l -
n a k  rendeztek , ki nehány nap múlva végkép elhagyandó volt 
városunkat, hol m in t ta n á r  négy  éven á t  kitűnő s ikerrel  vezeté 
és ok ta tá  j ó r a  te rm e tt  ifjainkat. A  fáklyás-zene alkalm ával, 
VesBelényi Miklós rövid beszéde után, a ranyto lla t  nyú j to t tak  á t  
emlékül a távozandó taná rnak ,  kitől végül Révai Lajos  az 
összes tanuló  ifjúság nevében szivboi f a k a d t  beszédben búcsú­
zott el.
Végül nem hagyhatok  emlitetlenül egy é rdekes  hirt, mely 
m indnyájunkat meglepett. A ildlog nem kevesebb, mint hogy 
B e r z e n c z e y  L á s z l ó ,  a forradalom a la t t  országgyűlési k ö ­
v e t  és kir. biztos, ki am a nagyszerű  katasz tró fa  óta folyvást 
külföldön bujdosott, f. hó 17-kén a galacz i  osz trák  cs. ka to n a ­
ságnak  m agát  önként és föltétlenül foglyul á t a d t a ; hogy mi ok 
ind íto tta  őt ez elhatározásra , nincs tudva. A fogoly egy osztrák 
gőzösön azonnal O rsovára  szá ll í t ta to t t  a  katonai bírósághoz.
S. K
Rigiczóról Írják, hogy o tt  K ovács J ó z s e f  kertjében jun. 
2 8 -án  m ár é re t t  sKölőt találtak. Beillik te rm észeti  r itkaságnak.
Aradon egy szabómester, ki ké t év óta betegeskedett, 
sa já t szobájában fe lakasz to tta  magát.
. ¡ VJ I . I  t i
Megbízások tára.
S z .-A  n d r á s r  a, M. V. u rh ö lg y n e k : Nemde jóko r  jö t t  
meg a kü ldem ény ?
R  é k a s r  a, R. M. urhölgynek : Nagyon szívesen tettük.
C s e h i r  e, J .  L .  N. u rhölgynek  : Megjött pontosan.
M . - V á s á r  h e 1 y  r  e, Sz. F. u r n á k :  M eg k ap ta -e  kü ld e ­
m ényünket ?
K. Sz. M i k l ó s ,  Cs. R. u rh ö lg y n e k : M egérkezett-p  már 
a  két kü ldem ény '< .
T  o r d á r  a,. ,!>, I. ua hölgynek : E lin téz tü k  a k ívánta t,  és 
véghetatlenül öröm#mp6 saolgál a bizalom, melylyel hozzám 
fordult.
B e r e g s z á s z r a ,  B. C .-né urhölgynek  : A legnagyobb 
szívességgel küldtem  e l ; m egjö tt-e  m ár  ?
M. K o m á r o m b a ,  P . A. u rh ö lg y n e k : M ár el van
küldve. '
M a t t h í t o c z r a j  F .  J .  urhölgynek : Mielébb elküldjük.
G a I g  ó c z r  a, R. I. urhölgynek  : M eg jö t t -e  utósó kicsi 
kü ldem ényünk 7  Igen  szeretném, ha meg volna elégedve./
S ö j  t ő r r e ,  Cs. A. u rhö lg y n ek :  E l van küldve.
E r z s é b e t v á r o s b a ,  Sz. L. u rh ö lg y n e k : M egjö tt-e  a 
kis csomag V
T e m e 8-v á r  r  »-, S. I. kedve« bará tnőm nek  : Igen buz­
gón já ro k  majd el a k é t  ügyben; legközelebb  m ár  az e iedm ény 
ről foglak tudósíthatni.
S z é k e s f e h é r v á r r a ,  G. K.  M. urhölgynek: Megjött-e 
m ár  és kielégitetto- tudósításunk V !
V a t t á r a ,  K. R. urhölgynek : K ezei között  v a n -e  már
a  második küldemény is ?
O r o s z l á n y r a ,  K. A. u rhö lgynek  : E lkü ld tük  már.
C s. B  a g o a r  a, Sz. A. urhölgynek  : Rögtön útnak  in ­
d í to t tu k .1
P  ü s p ö k - L  a  d á  y b a, Sz. Zs. u rhö lgynek  : Az említett 
k é t  levelet, fájdalom, nem vettük; a k iv án ta t  e lkü ld tük , szives 
üdvözle tünkkel együtt .
E s z t e r g á m ,  K. P  u rn ák  : F o g ad ja  köszönetemet szi­
ves részvétéért.
S. A. U  j h e 1 y, S. I. u rhölgynek : Kérem, adjon mielébb 
alkalm at,  viszonozni szives készségét.
B e r  e »  e n cl, G. J .  u rhö lgynek  : E z e r  kö szö n e t!
K  i s -G  e r  e s d, Sz. K. urhölgynek : Mennyire le vagyok 
kötelezve szives buzgalma á l t a l !
K a p u v á r ,  G. M. u rh ö lg y n e k : Köszönet, a viszontszol­
gá la t  édes reményében.
L. P a t o n a ,  M. M.-né urhölgynek : Reményiem, legkö­
zelebb nyújt  a lkalm at, kitüntethetni lekötelezettségemet.
S z a b a d k a ,  P .  J .  u rnák  : Ügyekezni fogok, megfelelni 
várakozásának.
S z. A g á t h a, O. M. urhölgynek: Milyen kedves v iszont­
lá tás ! K ö sz ö n e t!
1 e 1 s ő -K  ő r ö s k é n y ,  L . E. urhölgynek  : Mikép kö­
szönjem meg szívességét.
K a i  i n b a ,  P. G.-né urhö lgynek : C sakugyan  a postahi­
vatalon volt a  h ib a ;  úgy volt beküldve.
M. S z i g e t h ,  J .  B. F .  u rhö lgynek : Nemes buzgalm á­
ér t  fogadja forró köszönetemet.
F é n y s z a r u ,  S. L. u rh ö lg y n e k : T u d tam , hogy e k e d ­
ves névvel ú jra  találkozom.
S á r k ö z - Ú j l a k ,  A. Sz. P. u rhö lgynek :  Azon leszek, 
hogy mielébb el legyen intézve.
M a g y  a r-G  e n c s, K. J .  u rhölgynek : Milyen megtisz­
telő reám  nézve e szives részvét.
E s z t e r g á m ,  P. A. u rh ö lg y n e k : Miért nem szolgálha­
tom meg szívességét 1 ,
C s e r t ő -  L . M. urhölgynek: E z e r  szives köszönet, a  
m agam  és a  k e t t ő s  jó  ügy nevében. Nem a  szó nemes, h a ­
nem a s z í v , ' a- mélyben az viszhangzik.
G y ő r ,  D r.  K. P. u rn á k :  H á t  e g y é b  becses közre­
m űködésével mikor fog megtisztelni ?
M i s k o l c z  D. G. urhölgynek : T e t t  l é g  szeretném 
megköszönni szives részvétét.
P z i 1 a  s r a, B. I. urhölgynek : Kedves sorait ezer köszö­
ne tte l  ve t tük  ; csak e néhány szót idézzük belölök : „Mig nem ­
zeti öltöny födi hölgyeink kebelét, add ig  szivük minden é rze -  
ménye a  hazáé  és ennek irodalmáé.' H án y  ezer szívben hang­
zanak vissza rokonul e szép, nemes s z a v a k !
Szerkesztői nyílt levelek.
K a l o c s a  R ó z á n a k .  Köszönettel v e t tü k ; az „ É v ­
k ö n y v é b e n  fog megjelenni.
F a t i m é n e k ,  Igen  köszönjük a kedves küldem ényt.
,,Igy lehet leányait  férjhez adni.4' Nem a mi lapunkba v a ­
l ó ; jól m eg kell v á l o g a t n i  a fordítandó m ü v e k e t ; m ást  
kérünk  tehát. - « , —
C s u k á s y  J ó z s e f n e k .  Úgy lesz, a mint óhajtja, és 
úgy legyen, a mint ön igéri.
„A  hontalan.“  E léggé szépen irta  meg ezt egy bizonyos 
Vörösm arthy. De azért  ugy-e bár, Ön nem tesz velünk úgy, 
mind bizonyos -  r  — e vagy Á .  I. Székesfehérvárott ,  ki, m ert  
m üveit valóban lehetetlen volt k iadnunk, m ost nem győz elég­
gé becsmérlem! E gyéb irán t  j e l l e m z ő  ez em berre  nézve, hogy 
m ert olyan levelét nem közöltük, melyben egy n ő t  bántott, 
most mi ellenünk szórja p i s z k á t ! É s  ilyen ember — ak a r ja  
a  fiatalságot n e v e ln i ! Kissé illedelmesb e l járást  érdemelne, ha  
egyéb nem, a r u h a ,  melyet v is e l !
„Vio lának .“ K ö s z ö n e t ; de nem találja-e a II-d ik  szám út 
j igen is könnyűnek?
Előfizetési felhívás
„ C S A L Á D I  K Ö R “
GZIMU SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
KCUKLSNIiK METEMKíMT H A R M A D F É L  IV É N , SZIKES «©H6TÉRKAL,
A R C Z - É S  D I V A T K É P E K K E L ,  
SZABÁS- ÉS HIMZET-RAJZOKKAL, ZENEMŰI ÉS EGYÉB MELLÉKLETEKKEL.
A magyar hölgyek ismerik lapomat e's ismerik az irányt, nielyet abban majd k é t  é v  ó t a  követek. Nemes szellemi 
■táplálékot adni a nemes szíveknek, napfényre hozni a női szívben rejlő drága kincseket, felmutatni nemünk magasztos erkölcsi 
hivatását, kijelölni az utat, melyen kitűnő honleányaink a haza, az emberiség üdvére, mint a szépnek, jónak és dicsőnek 
ihlete** lelkű ápolói haladnak, és buzdítani szeretett testvéreimet, e fényes példák hűséges követésére — ez azon föladat, 
melyet magamnak kitűztem, és az elismerés, melylyel hazám lelke« leányai ez idő folytán megtiszteltek, azt mondja nekem, 
hogy buzgó fáradozásom nem egészen sükertelen.
Midőn tehát megígérem, hogy lapom ezentúl is a régi marad, teszem azt Azon édes hitben, hogy hazám müveit höl­
gyei ez uj évnegyedben is szeretetteljes részvéttel támogatni fognak szép, de nehéz és küzdelemteljes pályámon.
E lap múltja kezességet nyújt jövőjére nézve; mulattatni a szó n e m e s e b b  értelmében, tanítani száras tudá­
lékosság nélkül, társalogni üresség nélkül; szívvel lélekkel kiemelni a szépet, jót és nemeset a társasélet és a művészet körei­
ben, és lelepezni a hibákat és visszaéléseket részrehajlás nélkül, de mindig i l l ő  k í m é l e t t e l ,  szóval olyan módon nyilatkozni 
minden közérdekű eseményről, a hogy azt e hon müveit hölgyei méltán igényelhetik, ezt ismerjük el tisztünkül, mint hírlapírók, 
mint a közmivelüdés hűséges napszámosai.
Lapunk szépirodalmi része jövőben is folytonosan válogatott müveket hoz elismert jelességu k ö l t ő i n k  és 
Í r ó i n k t ó l ;  nem lesz szám, melyben n é h á n y  ilyen kedves névvel nem találkoznak t. olvasónőink; és épen annyi gondot for- 
ditunk majd az i s m e r e t t e r j e s z t ő ,  h á z t a r t á s i  és s z é p é s z e t i  csikkekre; szóval ügyckezni fogunk, hogy lapunk 
ezentúl is egyiránt t a r t a l m a s  és v á l t o z a t o s  legyen.
Legyenek tehát irodalomszerető hölgyeink ez uj évnegyedben is olyan bizalommal hozzánk, mint amilyen tisztelettel 
mi irántuk viseltetünk.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg még ez évnegyedben veszik t. előfizetőink:
R em ényi Ede legújabb zenem üvét,
T h a l y  K á l m á n ,  jeles költőnk egyik kedves költeményére.
Arczképeink közül csak P r i e l l e  K o r n é l i á t ,  jeles színésznőnket, B a l o g h  Z o l t á n t ,  jeles költőnket és a mint 
zenész és író egyiránt kitűnő B a r t a l u s  I s t v á n t  említhetjük meg.
Az őszi idény alatt továbbá ism ét:
legalább nég y  rinkból álló nagy  divatképeket
hozunk havonkint; azonkívül pedig i d e j e  k o r á n
gazdag választékosságu kelm em intákat,
a minők a jelen évnegyedben annyira megnyerték tetszésöket, vesznek t. előfizetőink, hogy őszi és téli öltönyeik sxámára e r e ­
d e t i b e n  választhassanak a szövetekből, melyeket aztán á l t a l u n k  b á r m i k o r  m e g r e n d e l h e t n e k .  De nemcsak eze­
ket, hanem mindennemű más megrendelést is a legszívesebb készséggel intézek é lt. előfizetőink számára, és a lefolyt majdnem 
két év, úgy hiszem, tartósan alapította meg a
„M egbízások tá rá u-nak
jó hitelét.
Többi mellékleteinket pedig fölváltva : k é z i  m u n k á k  r a j z a i ,  s z a b á s r a j z o k  és l e n e m ü v e k  teendik.
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  póstai szétküldéssel, vagy helyben a házhoz küldve: egész évié 12 frt, félévre 6 frt, 
évnegyedre 3 frt. A mellékletekért és rendkívüli illetményekért semmi külön dij nem fizetendő.
Szíves gyűjtőinknek nyolcz példány után tiszteletpéldánynjal kedveskedünk.
Pest, junius 12-én 1862.
E N G E L  é s  M A N D E L L O .  E M U J A ,
______ ^j**j*^»_(Egyetem-ptcza, 2-dik szám a.) felelős szerkeszti). (Kalap-utcza. 17-dik szp)
Szeplö-viz,
mely az annyira alkalmatlan bajokat, úgymint szeplőt és májfoltokat, melyek gyakran a legszebb arczot elrútítják, nem 
ugyan örökre, hanem addig, míg használtatík, bizonyosan elűzi. Ezen viznek még azon dicső tulajdonsága is van, mely 
ekkorig semmifele szepseg-szer által sem éretett el, hogy az a bőrszint feddhetetlen fehérré, tisztává, simává és puhává teszi 
és úgy meg is tartja, a nélkül, hogy a kendöeésnek csak ideája is látszanék; e módon a bőr, mint legszebb emberi ékesség, a 
legkésőbb korig fenntartható. Ezen ártatlan szépségszernek kitűnő tulajdonságai már több hírneves orvosok által ismertettek el.
A „Meplőviz“ és az ehez tartozó „epeizappftn“ raktára létezik P E S T E N : T Ö R Ö K  J Ó Z S E F  
gyógyszerész urnái, király-utcza 8. sz. B U D Á N : az udvari g y ógy  Kartájban.
Ara egy üvegnek a hozzátartozó szappannal együtt 2 frt, postán küldve a csomagolásért 2 frt 20 kr.
Halter Sándor,
—    _____ _________________  gyógyszerész, b a ,,i i t p l S - s i i “  feltalálója.
PESTEN, 1862. NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONAL. — — — — —
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Az öltözékről.
¿7. öltözék épen úgy tüntetheti elő jellemünket, 
mint a jó nevelés a szellemet; e szerint öltözé­
künket úgy kell rendeznünk, hogy ezáltal ne 
csak külső szépségünk kedvezően ki legyen 
emelve, hanem egyszersmind úgy, hogy ezál­
tal r e n d - é s  t i s z ta ságsze re te tünk ,  egy 
szerűségünk és illedéki érzetünk,szóval: m ű­
v e l t  Í z l é s ü n k  kitűnjék.
Ritka hölgy, ki a föntebbi tulajdonok­
kal többé kevésbbé már a természettől meg 
ne volna áldva; csakhogy ezekben is a rósz példák és 
ferde szokások nem ritkán olyan változásokat idéznek elő, 
melyek az ízlés hátrányára válnak ; innen van, hogy sok­
szor a legszebb nők is roszul öltözködvén, rósz hatást 
tesznek a szemre és az Ízlésre: öltözelük választása
és elrendezése elárulja, hogy a természettől nyert izlésök 
el lön rontva.
Sokat tesz az ízlés elrontására a divat, ez örökké 
változó, semmi törvényt nem tisztelő Proteus; a kik csupán 
és mindig csak a legújabb divat szerint öltözködnek, azok 
rendesen a legroszabbul vannak öltözve.
Mint minden tehetségünket, úgy az ízlést is tanul-
K la d ó - h iv a t a l:
.Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
mány és gyakorlat által fejlesztenünk, művelnünk kell ; 
valamint a zene iránt annál fogékonyabbá lesz lelkünk, 
minél többet foglalkozunk jó zenével, azonképen minél 
többet tanulmányozzuk és gyakoroljuk ízlésünket, annál 
finomabbá és műveltebbé lesz.
Hogy mindig Ízletesen legyünk öltözve, szükséges, 
hogy alaposan megismerkedjünk a s z í n e k  h a t á s á v a l  
e g y m á s r a ;  ez a csínnal öltözködés titka; sokszor a 
legszebb színű öltönyt egy — szalag teszi tönkre, mely 
nem olyan színű, a minő odaillenék.
Legfőbb figyelmünk tehát arra legyen öltönyeinknél 
fordítva, ha váljon ö s s z e i l l ő k - e  a színek, különben a 
legnagyobb gonddal sem kerülhetjük ki mindig, hogy vagy 
tűlcsicsomázva, vagy — mint mondani szokták — „lom- 
posanu ne látszassunk öltözve.
Természetes, hogy erre nézve az arcz, szem és haj 
színére is tekintettel kell lennünk, még pedig annyira, 
hogy ezt f ö l é b e  k e l l  t e n n ü n k  a d i v a t  p i l l a n a t ­
n y i  s z e s z é l y é n e k .  Bármennyire divatos legyen va­
lamely szin, ha ez a mi arczunk színével öszhangzatban 
nincsen, magunk ellen vétünk, ha használjuk.
És ebből is kitűnik, hogy s o h a  s e  l e g y ü n k  a 
d i v a t  r a b j a i ;  ne azért válaszszuk e vagy ama szöve­
tet vagy szabást, mert legújabb divatu, hanem azért, mert 
jól illik reánk.
Mert a szépen öltözködés czélja az. hogy Istentől 
nyert külső tulajdonainkat kedvezöleg elötüntessük; ez
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nem h i ú s á g ,  se nem telszelgés: nem másokért, hanem 
magunkért és szeretteinkért teszszük; a hölgy, a ki külső­
leg elhanyagolja magát, épen úgy vétkezik rendeltetése 
ellen, mint az, a ki csak a fényelgésnek é l ; a leány és a 
nő a ház dísze legyen, földerítse környezetét egyaránt 
külseje, mint lelke által; ép azért nem s z a b a d  divatbá­
bukká válnunk.
Ezek rövideden az általános szabályok; de vannak 
ezenkívül olyan tudnivalók is, melyeket nem annyira a 
divat, mint inkább a társadalmi üledék törvényekké 
emelt, és tán nem lesz egészen czélszerütlen, ha ezek kö­
zül a legfőbbeket megemlítjük.
Ne legyünk sem az elsők sem az utolsók a divat 
felvételében vagy elhagyásában.
Majdnem mindig meg lehet valakit ítélni öltözetének 
módjáról, és a rendes, szerény hölgy, a tisztes család­
anya soha sem fogja fenhéjázó nők módjára rendezni 
öltözetét.
Ékszert a linóm nevelésű hölgy csak nagv óvatos­
sággal használ, mert ez legalkalmasabb arra, hogy túlter­
heltség által — éktelenné váljék. Különben pedig az ék­
szerek használatát az évszakokhoz szokás alkalmazni: 
igy a mely nő Ízletesen öltözködik, nyáron át nem visel 
gyémántot vagy drágaköveket, még tánczvigalom alkal­
mával sem, ennek helyéi fris virágok és szalagok által 
pótolhatják.
Szintúgy nem illő n a p p a l  gyémántot viselni, vagy 
lélen, látogatásnál s. a. t . ; e viselet már távolról is a kin­
cseivel kérkedő*, árulná el.
Ékszer csak tánczvigalomba, színházba, hangverse­
nyekbe, végre minden fényes estélybe való. Egy linóm 
ízlésű nő nem visel minden ujján gyűrűt, legföljebb gyű­
rűs ujjára tesz egyet-kettőt.
A k a r  p e r e c  zek,  melyeket nappal viselünk, ne le­
gyenek drágakövekkel túlhalmozva, a jó ízlés ebben is a 
l e g e g y s z e r ű b b e t  választandja. Ilasonlólag a mell- 
tuket is a legegyszerűbben kell alkalmazni. Mívelt nő az 
utczán soha sem fog megjelenni kirívó öltözékben. A mely 
nő az ifjúkor tavaszát már túlélte, öltönyeit sötét színű 
szövetekből készítteti Igen rósz ízlés, ha a nő öltözeté­
ben egymás ellen vetekedő több szinek tűnnek Tói: ez 
neki valóságos mintakártya alakját kölcsönzené.
Az öltözet ''gyhansrzata a jó Ízlést tanúsítja.
I álságosán kivágott öltöny a legroszabb izlés. s ez­
által a nő az illendőség és állása ellen vétkezik.
Ha korosabb nő leplezetlen nyakkal jelenik meg, 
könnyen ki van téve ^nnak, hogy nevetségessé válik, de 
ha még is a vigalom vagy a kör azt kívánná, hogy sza­
bad nyakkal jelenjen meg, szükség hogy linóm hálószövetü 
vagy más fátyolszerü — leplet viseljen, mintegy meg­
mutatván, hogy az ilyetén nem korukhoz illő öltözék 
ellen némileg óvást tesznek.
Az egyházba igen választékos öltözetben menni 
szintén rósz ízlést tanúsít; feljogosítja a rósz nyelveket azon 
véleményre, hogy csupa ,,viziti''—be mennek a jó Istenhez,
hogy inkább láttatni, mint imádkozni mennek oda; mig ellen- 
az egyszerűség buzgólkodó érzetet tételeztet föl.
A k é z  t y ű k  tánczvigalomkor fehérek legyenek, 
de csak is ezen alkalommal.
Reggeli öltözetnél csupán b a r n a  színű keztyü vise­
lendő.
Látogatáshoz fél halovány szin illő-, az igen világos 
szin használata ilyenkor kerülendő, mert könnyen azt hi­
tetné el az emberrel, mintha az esteli kezlyüket akarná 
ujlag fölhasználni, a mi pedig olyan körökben, a hol 
a pénz becsét nem ismerik, rettenetes hiba. Legroszabb 
izlés magát i l l a t o s í t a n i ;  — az Iris-por s porlugalli 
szesz, rendes mértékben még tűrhető, de ezzel is igen 
ovatosan kell bánni; egyéb illatszer használata pedig épen 
„bon ton“-ellenes.
Igen rósz izlés, ha a nő nagyon befűzi ma­
gát, vagv szűk czipőt visel; mert ez utóbbi járá­
sát nehezíti, mozdulatait idomtalanná s kellemetlenné teszi, 
az első pedig karjainak ügyetlenséget, és növésének duz­
zadt alakot kölcsönöz.
Az előkelő hölgy nagy ügyeimet fordít k e z e i r e .
Hosszú körmök, roszul levágva, vagy hanyagul tisz­
títva, a körülöltök álló szálkák, nagy lianyagságoi, magá­
val nem gondolást árulnak el.
A mely nőnek haja rend ellenül áll, az sokkal keve­
sebb, mini kitűnő, sőt azt rendetlennek lehet nevezni. Az 
előkelő nő harisnyája és keztyüje mindig tisztán és rend­
ben lesz, kalapjának belfodra mindig fris; — igy a legol­
csóbb öltönyt s kalapot is viselheti, csak tiszta legyen, és 
öltözéke mindig csin által tűnik majd ki. Ellenben a leg­
drágább kelméjü ruha is, kopott harisnyával és piszkok 
kezlyüvJ a nő iránt visszalasziló érzetet gerjeszt. Valóban 
előkelő ízlésű no nem fogja arczál sem pirosra fösteni — 
noha ez a jelenkorban nem tartozik épen a ritka látvá­
nyok közé; már a régi rómaiak ismerték e divatot, sőt 
az arezföstésnek föltalálója maga Po p é ,  Nero csá­
szár neje volt, ki legelső használta az arezföstéket — 
s innen keletkezett gyermekbábnak elnevezése is 
(franczia nyelven: Poupées). Különös kitüntés egy csá­
szárnőre nézve!
Öltözködjünk mindenkor anyagi helyzetönkhez mérve; 
iffen nagy egyszerűség a gazdagnál fösvénységet, nagy 
pompa pedig izléshiányt és pazarlást árul el.
A lúlságos fényűzés egy ranghoz vagy álláshoz sem 
illik, legyen az bár a milliomosok milliomosa. Jó ízlésű 
egyszerűség a kitűnőség kedves jellege mindenhol ós 
mindenkor.
Jó társaságból való hölgy nem öltözködik oly divat 
szerint, mely a tisztesség és üledékkel nem egyezik.
Jó rangú nő öltözékét korához illöleg rendezi, nem­
csak a szinek megválasztásában, hanem a ruha szabása, 
feldíszítés, kalapra nézve s a t. is. erre van tekintettel
A nő soha se menjen ki reggel felékesitve; tollak, 
csipkék s a t. csak délutáni két óra utánra valók.
Otthon a nő félpongyolán ellehet, de ízléstelenséget
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tanúsítana akkor, ha ilyképen idegenek előtt vagy társa­
ságban jelenne meg.
Ifjú hölgyek öltözélíe mindenkor egyszerű legyen, 
minthogy őket inkább angyalokhoz hasonlítjuk, mint — 
ereklye szekrényhez.
Napjában többször átöltözködni m u n k á  I a I a ns á- 
g o t  feltételez, kivévén hol azt a körülmények mulhatla- 
nul igénylik: — sőt ha látogatásba megyünk, öltözköd­
jünk a kimenéshez illöleg, mert egy rendes nő nem zárja 
el a házban, vagy ruhaszekrényében az öltönyöket, me­
lyek csupán arra valók, hogy fölvegyük.
Jó körből való nő, minekelőtte ebédhez leülne, le­
gyen az magányában, vagy egyedül férje s gyermekei tár­
saságában, kezeit megmossa, haját lesimitja, szóval he /re 
hoz minden csekélységet, mely öltözékén iöltünhetnék, 
vagy annak öszhangzo rendjét megzavarna, bármily cse­
kély legyen is azokon az igazitanivaló.
A látogatási öltözék öszhangzásban álljon az idővel, 
vagy az indokkal, mely végett a látogatást teszszük.
4 legbizodalmasabb látogatásoknál épen a legegy- 
y.erübb öltözék viselendő.
Oly személyeknél való látogatáshoz, kikkel csupán 
kzvetett érintkezésben állunk, megkivántatik, hogy az 
ölözék fényesebb legyen; — de ennek minőséget itt 
mtr sem szabhatom, mivel e tekintetben mindenki saját 




S Z A B A D O S T Ó L .
Oh az szörnyű nagy méreg volt, 
Csodálatos, hogy még elek !
S azt hittem, mert szeméből folyt: 
Fájó könye volt szivének.
Végig gördült sápadt arczán, 
Szemeim rajt, megakadnak, 
Boldogtalan égő lelkem 
Szemeimbe tévedt napnak.
Szívta, szívta föl magába 
Azt a könyet, azt a mérget ;
Csak egy kicsi kis csepp volt és 
Elhódított, semmivé tett.
És azóta felhős az ég 
S körülöttem sír-rí minden,
Vagy csupán csak arczom borult, 
S köny van csupau szemeimben ?
Tán már ő is elhallgatott, 
tfért is ne lehetne boldog,
'supán csak az marad örök, 
mit a szivemben hordok.
M e g v á l t á s .
B e s z é 1 y.
£  m i l i á t ó l .
(F olyta tás.)
Soká töprengett  igy a szegény asszony ; egész lelke ez 
egy gondolat körül fonódott ö ssze ; oh, mi kinos, s milyen ször­
n yű  az ilyen á l la p o t! mintha meg kellene örülni, m intha meg 
kellene repedni e forrongó, kemény koponyának, ha egy szikra  
nem p a t ta n  ki am a megfoghatatlan  tahu-ubahuból. melvet k ö ­
zönséges nyelven elmének neveznek.
E gyszerre  felugrott ültéből, a rczá t túlvilági fény d e re n ­
gette körül, egész testét lázas izgatottság reszkette té  meg ; 
oda rohant Íróasztalához és következő levelet i r t :
„K edves b a r á to m ! 1
„Azon szeretetnél fogva, melyet mi egymás irán t  érzünk, 
kérem  önt, látogasson meg azonnal;  érti  ö n ?  a z o n n a l !  
Meg vagyok győződve, hogy ön még nem felejtette  el 
gyerm ekkori b a rá tn é já t  és bizonyosan teljesitni fogja kérését.
Sa jo ré thy  Szerena .“
Csöngetett, perez múlva a levél össze volt hajtva, be 
volt pecsételve és ezen szavakkal a d ta  azt á t  a belépő inasnak:
— Siessen a kaszinóba: ott m egm ondják  Bajmóczy T i­
vadar  ur  lakását,  oda viszi a levelet és á t a d ja ;  do m ag án ak  
Bajmóczy urnák  ; ha nincsen honn, menjen utá  .a, keresse föl 
és ad ja  neki á t a levelet, de gyorson, érti ? —
Az inas távozott, és látszott ra jta ,  hogy úrnője óhajtása 
szerin t fog eljárni k ikü lde tésében ; a jó  embereknek legalább 
azon egy öröm ük van, hogy jó szivvel szolgálnak nekik.
D e Szerénának  mégsem já rha to tt  el eléggé g y o r s a n ; a 
h itregészetben egy emberről van szó, a k inek büntetésül egy 
vasszegekkel k ivert  ágyban  kell f e k ü n n i ; ennek bizonyosan 
olyan értelme van, hogy a szegény em ber  valami kedves, bol­
dogító dolgot, tán épen szabadulását várta ;  Szerena  legalább úgy 
érezte m agát,  m intha vasszegekkel k iver t  ágyban  hányko lód­
nék  ez idő alatt , hogy Bajm óczyt v á r ta ;  minden perez ujabb 
fájdalommal fúródott szivébe.
Mennyi mindenféle gondolat nem tám ad  elő ilyen z a k ­
latott szívben ! fog-e Bajmóczy eljönni ? és ha igen, inegteszi-e, 
a mire kéri ? cs ha nem teszi meg, mit fog csinálni akkor, hogy 
férjét megmentse ? Mert meg kell őt mentenie ; bár mibe k e ­
rüljön, meg kell őt mentenie !
De nem ez volt már legkinzóbb gondo lí i t ja ; mert arról 
meg volt győződve, hogy Bajmóczy el fog j ö n n i ; hanem a mi 
igazán tá jt  most neki, a mi mérges skorpióként m arta  szi­
vét, az volt azon gondolat, hogy mit fog felőle Bajmóczy g o n ­
d o ln i ! levelet irt neki, lá togatásra  ké r te  föl, ö, a ki tudja, hogy 
ez ifjú őt egykor  szerette! nem ad -e  az által az ifjúnak a lk a l ­
mat, sőt bá torságot is, hogy újra szerelemmel k ö z e le d jé k  hoz­
zá!  és nem fogja-e  ezt Bajmóczy annál inkább  felhasználni, 
ha  tudja  — pedig hogy ne tudná, hisz nyilván az egész város 
tud ja  m á r ! — hogy férje őt nem s z e r e t i ! Mit fog tehá t  felőle 
g o n d o ln i!
Oh, mint sajnálta  most, hogy a  levelet e lküldte  ; mint á t ­
koz ta  a p illanato t,a  gondolatot, mely vele e levelet Íra tta  ! Ú gy 
szégyelte m agát  a szegény a s s z o n y ; szere te t t  volna futni a 
jövő  perczek  e lő l , önm aga  e lő l ; de nem le h e te t t ; nehéz, 
lánggal égő könnyek  borí to t ták  el a rczá t ,  és mégsem bir t  el­
re jtőzn i a  jövő perczek  sz ég y en é tő l ; m ert  hisz férje, nem : egy
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ember é l e t e  forog szóban, és ilyen á ré r t  ö még egy jó  sziv 
becsülését is kész koczkáztatni.
V égre Bajmóczy m egérkezett ,  és azon perczben, hogy 
a csengetyüt m eghúzták , hogy Bajmóczy nála bejelentették , el­
múlt minden félelme, minden s z é g y e n e ! Nem, ö nem fogja 
elveszteni ez ifjú becsülését! Hisz szere tte  öt, a k k o r  b izonyára  
ismerni is fogja.
L e tö rü lte  könnyeit szemeiről és le a bánato t arczárói, és 
a  mint az ifjú belépett n á la ,  azon mosolygó derültséggel sietett  
eléje, melyet csak is a tiszta öntudat, a nemes önérzet képesek  
az a rcz ra  varázsolni.
— Ugy-e bár, ön m eg volt lepetve levelem által? —m ondá 
neki, egész szívélyességgel m indkét  k ezé t  nyújtván  feléje — 
Bizonyára azt hiszi, valami nagy, fontos szolgálatra  van szü k ­
ségem? Pedig  csalódik;az egész csekélység,már tudniillik bará tok  
között csekélység, olyan ba rá tok  közt, a milyenek mi vagyunk.
E z  a la tt  egy székhez vezeté az ifjút, maga meg a pam- 
lagra ü l t ; feje fölött egy nagy  tü k ö r  függött.
E s  csakugyan , B ajm óczi nagyon  meg volt lepetve ; m ás­
kor sem tartozott az élénk képzeletű férfiak közé, most pedig  
épen semmi gondola ta  nem t á m a d t ; és minél többet nézte e 
nőt, annál nagyobbra  növekedett  zavara.
De ne é r tsük  félre e z a v a ro d o t ts á g o t ; m ert  az a legnem e­
sebb forrásból fakadt. Midőn Bajmóczi a levelkét vette, 
e sz e b e ju to t t ,  minő keveset é rdeke lte  egykor  e nőt az ö sze­
relme, milyen feltűnő te tszvágygyal  viselte m agát csak nehány 
hóval e z e lő t t ; föltette teh á t  m agában , hogy ő most észrevehető 
hidegség által fogja  viszonozni e helytelen v ise le te t ; hiába, az 
egyszerű, de becsületes férfiak igy  szo k ták  m aguka t  m egbo- 
szülni ; erősen el volt h a t á r o z v a , hogy hideg közönyt 
m uta t majd e nő irányában  és abbeli szándokában  meg lön 
inga tta tva  a jó  ember.
A mint egy tek in te te t  vetett e nőre, á tlá tta , hogy nem a r é ­
gi Szerena  áll előtte ; ne c sudá lkozzunk  r a j t a ; bámulatos ereje 
van a nemes sziveknek egym ásra  ; m egfoghatatlan  az a vonzó­
dás, m elyet kölcsönösen gy ak o ro ln ak ;  első p illanatra  m egértik  
egymást, keresztü l lá tnak  egym ás le lkén  ; minél tisztább a sziv, 
annál erősebb benne e megfogha tlan , m egm agyarázha tlan  lé- 
lekbelátás. Innen  ez egyre növekedő  zavar  Bajmóczy részéről.
Első pillanatra  belátta, á térez te , hogy egyike előtt áll 
azon nőknek , a k ik  i rán t  az érző sziv közönyös nem m aradha t ,  
a kik, m iként a tavasz i nap, önkénytelenül besugározzák a vi­
lágot ; és az é rze t ,  a mely e ta p asz ta la tra  szivében tám adt,  nem 
szerelem volt, oh nem, ez meg volt halva e szívben, és a m eg­
halt szerelmet semmiféle égi avagy  földi hatalom  nem tá ­
m asztja  fel többé ; hanem  ez érzés az volt, mit minden nemes 
férfi tiszta, em elkedet lelkű nő irán t  érez : a tisztelet.
Innen e zavar  ez ifjú egész lényén; meglepte öt e nő 
nem várt ,  nem hitt fensége; büntetn i jö t t  ő ide, és ime, lebo­
rulni előtte volna kedve ! Nem birta  m agának  m egm agyarázn i 
e lelki és testi átváltozást.
Szere te tt  volna egy kis nyug a lo m ra  tenni szert, hogy 
zavara  múljék, de ez nem igen volt lehetséges ; e lőtte  ült S ze ­
rena, azzal a nemes, átszellemült a rczczal,  és tek in te t t  reá  
azokkal a mennyországból ve tt  t isz ta  szem ekkel és szólott 
hozzá azzal a lélekbe zengő h a n g g a l ,  és ha elfordult tőle, 
há t  a tükörből ugyanazon bűbájos, e lragadó  női arcz tek in te t t  
reá, mintegy büntetésül azért,  hogy rosza t m erészkedett  o nő ­
ről gondoln i;  oh, leirhatlan az a zavar, melybe a jó  em bert e 
szokatlan meglepetés ejtette.
De ez a szó : barátság , mégis magához té r i te t té k  ő t ; 
gondolatai tám aszt nyertek  e szóban ; b a rá t ja  lenni egy ilyen 
napvilágos nőnek, oh, mi dicső, milyen felm agasztaló  egy tu ­
dat e z !
— Parancso ljon  velem nagyságos a s sz o n y ! — m ondá  
tehát egész őszinte becsületességében, és hangja  re szke te t t  az 
örömtől, és, ha  most a  tükörbe  tekint,  lá tha tta  volna, hogy az 
ő szeme nem kevésbbé tiszta, csillagragyogású, mint Szerenáé, 
de m ár nem tek in te t t  a  t ü k ö r b e ; volt ereje, nyíltan, b á t ra n  
függeszteni szemeit a nő a rczára .
— Oh n e ! — viszonzá Szerena  — ne nevezzen engem 
nagyságos asszonynak, hanem nevezzen engem  Szernának , 
mint akkor,  midőn még g yerm ekek  voltunk  ! Hisz épen e g y e r ­
m ekkori  b a rá tsá g  az, a mi engem önhez vezet. A ztán p a ra n ­
csolni nem parancsolok, hanem csa ; kérnem  szabad önt. A kinek 
én parancso ln i  tudok, an n ak  nem  szabad  azt m ondanom, a  mi­
é r tö n t  ide k é re t te m — és a nő a rcza  mély fá jda lom ba  borult e 
szavakra; az iíju érezte, hogy á sziv legmélyéből jo n ek  azok.
— Jó, legyen tehá t  Szerena; — m ondá Bajmóc y — csak 
az t  engedje nyilvánítanom, hogy boldognak  tartom  m agam  a 
bizalom által, me'.ylyel i rán tam  viseltetik.
— Ne mondja ezt T i v a d a r ; m ert én e d icséretet valóban 
nem érdemiem — veté ellen Szerena, éo szemeiben könnyek  
csillogtak elé.
— Az le h e te t le n ! — csak an n y i t  b ir t  az ifjú válaszolni, 
a  kit e könnyek  ú jra  nem kis zava rba  hoztak .
— Pedig  mégis úgy v a n ; m ert  lássa jó T iv ad a r ,  én rósz 
nö v a g y o k ; oh, én nagyon  rósz nő v a g y o k ! — mondá Szere  
na, és kendőjével ta k a r ta  el arczát,  hogy zokogásá t  elnyomjt
Bajm óczy nem szólt semmit, nem  m ert sz ó la n i ; é rez t ,  
hogy e nö lelkében most olyan emlékek je len tek  meg, m elyekt 
csak  a könnyek  szentelt vize álta l  lehet ismét e lű z n i ; ilyenUr 
legjobb m agára  hagyni a szivet; hadd  tomboljon ki a f á j d a l m ,  
könnyebben  érzi m agát utána.
— Szegény férjem! — folytatá Szerena szünet mulv> es 
most m ár nem sirt többé, hanem  azé r t  mégis elfödte a r * á t ,  
hogy zav a rá t  elrejtse — Oh ha ön tudná, mint szerető* öt 
É s  mégis, én te ttem  öt boldogta lanná  !
— Az lehetetlen ! — vágott  szavába  az  ifjú ; de S?rena 
nem engedte  őt folytatni.
— N agyon is lehetséges, nagyon  is igaz, édes l.rátom
— mondá — én te ttem  öt boldogtalanná, és ha  ön n «  segit 
ra j tam , el v agyok  veszve !
— Nem értem  kegyede t  S z e re n a ! — mondá Baj‘óczy, a 
legnagyobb megilletődéssel.
— Édes  jó  bará tom , el v agyok  veszve, ha ön JO segít 
ra j tam  — kezdé ú jra  a nö — O kta lan  pazar lása im  a<£ság°k b a  
d ö n tö t t e k ; úgy- e b á r  ez szégyen, g ya láza t?  egy nölprádálja, 
elfecsérli férje vagyoná t ,  haszonta lan  lim lomra! G  átlá tom  
m ár én azt, és ha ön tud  a szivekben olvasni, látni g j a > m eny­
nyire  m egutá ltam  ez üres, silány életet, és most &r más v a ­
gyok , egészen más, mint a milyen még csak neh«y hónappal
ezelőtt v o l ta m !
— A zért  lehetett k eg yede t  olyan keveset nyfános tá r s a ­
ságokban  lá tn i?  — m ondá most Bajmóczy, le lk e ^ ty & g  m eg­
h a tv a  e nő szavaitól.
_ Igenis, azé r t  — hagyá  helyben a nő -h a n e m  ak k o r
m ár késő v o l t ; adósságokba sülyedtem és el 'gyök  veszve, 
ha  ön nem segit ra jtam . Elvesztem férjem beesését,  el boldo­
gító szerelmét.
— É s sokra  megy az adósság ? — kérdé^ajm óczy rész­
véttel.
— H a  férjemnek megmondom he ly tem et,  ő, tudom, 
örömmel segit ra j tam  ; de hogyan m o n d h a tn i  az t  neki? Meg 
kellene halnom szég y en em b en ! A vagy  nfl vo lna-  e oka k é ­
telkedni szerelmemben? Nem, nem! inkábm eghalok, semhogy 
az t  megmondjam n e k i ! És nincs is a r ra  iíikség, m ert úgy- e 
bár, ön segíteni fog r a j t a m !
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— Igen Szerena, én segíteni fogok kegyeden  — viszonzá 
Bajmóczy h a tá rozo ttan  — csak az t mondja meg, mennyi pénzre  
van szüksége, és meglesz.
— De m ég ma, édes barátom  !
— Még m a ! csak  a z t  mondja meg, hogy mennyi kell ?
— H arm incz  ezer  f o r in t ! — viszonzá a  nö reszke teg  hangon.
Bajrnóczy inegütődött, a mint ez t h a l lo t ta ;  ennyi p é n z t
m ég olyan vagyonos em bernek is, nem könnyű dolog volt egy 
nap előteremteni.
— C sak nehány  napra, édes bará tom , rnig édes a n y á m ­
nak irha tok  ; még m a irok neki; de a mig feljő, napok  m úlnak , 
nekem pedig  ma kell a pénz — m ondá Sze rena  és összetett kéz ek- 
kel lépett Bajmóczy elé.
— De há t  miért nem szólt nekem  nehány nappal * elébb ?
- -  kérdé Bajmóczy nyugta lanul.
— Szégyeltem  m agam  ! É s  most ugy-e bár  lehetetlen  ? — 
ké rdé  viszont a nö rém ült tekin te tte l .
— Meglesz, egy óra  m úlva meglesz ! — m ondá Bajm óczy 
ha tá rozo ttan ,  és m osolyogva tévé hozzá :
— Ig azság a  volt, csekélység  az egész !
— B ará tok  közö t t !  — to ldá  hozzá  Szerena.
— Ig en  is, b a rá tok  között ,  a k ik  egym ás boldogságáért 
á ldozatot nem ism ernek — viszonzá  Bajmóczy, m ialatt Szerena 
álta l  az a jtóig k isérte tve ,  távozott.
É s  alig volt m agában , midőn S ze ren a  té rd re  borult és 
könny te l t  szemeit ég  felé emelve, m ondá:
— H ála  neked  m indenható , hogy erőt ad tá l  e rre ;  hazud­
tam , és Bajm óczy tán  ro sza t  fog felőlem gondolni, de Sa jó ré thy  
m eg lesz mentve.
E g y  óra  múlva csak u g y an  kezében  volt a harm inczezer 
forint.
A k k o r  S ze ren a  ú jra  bement férje szobájába, k ive tte  a 
pisztolyokból a gyu tacso t ,  ki a mi gyutacsot csak a  szobában 
ta lá lt ,  szépen ismét helyére te t t  m indent, v issza té r t  szobá já ­
ba és e lkész ite tte  le lké t azon tusára ,  m elyet még ma vivnia 
kellend ; tud ta ,  nehéz lesz e tusa, de tu d ta  az t  is, hogy győzni 
fog ;  az, a ki eddig  m eg seg í te t te  öt nagy  m u n k á jáb an ,  azu tán  
sem fogja őt elhagyni.
IV.
E s te  felé j á r t  az idő, mindőn Sajóré thy haza  tért. Sze­
rena  ha llo tta  öt jönni,  vig nó tá t fütyürészve, le jte tt  k e ­
resztül a te rem en, mely a  két házastárs  lakosz tá lyá t  elválasz- 
tá ; S ze rén án ak  re sz k e te t t  a szive, a  mint e jó  kedve t  hallotta  ; 
igy csak  azok szok tak  tenn i,a  k ik  m ár számot ve te ttek  az élet­
t e l ; reszke te tt  a szive, r e sz k e te t t  a  lelke, nem birt egy lépést 
tenni férje elé.
Sa jóré thy  benyito tt  szobájába, tudakozódo tt  inasánál, ha 
nem kereste  őt senki, ha  nem kapo tt-e  levelet, és a tagadó  v á ­
lasz u tán ismét k ikü ld te ,  bezá r ta  m aga u tja in  az ajtót, és ledőlt 
a  pamlagra.
Nem kisértük e f é r f i  l é p t e i t  életének u t ja in ,k isé r jük  tehát,a  
mint a ha lá lra  indul.
Az értelmiség nem  m indennap i fokára  m utat, ha  az em­
b er  lehetőleg keveset fél a h a lá l tó l ; szinte megfoghatlan  is, 
hogy  lehet olyasmitől félni, a min m inden  em bernek á t  kell esni, j 
és m inden nap szemeink előtt, legjobb barátainkon, legdrágább  i 
szere tte inken  megesik.
É n  a  haláltóli félelmet is azon bajok  egy ikének  ta rtom  
m elyek a rósz nevelési rendszerből r a g a d ta k  az e m b e r r e ; ne 
é ljünk csak  m agunknak ,  e s n e m  fogunk f í ln i  a h a lá l tó l ; de 
hagyjuk e t á r g y a t ;  Sajóréthy állapota  nem  alkalm as hideg 
okoskodásra.
A mint ez em her most a  pamlagon elterülve fekszik, 
a  halál egész hosszában reá  boríto tta  fekete  s z á r n y á t ; olyan 
m ereven bámul a  levegőbe, mintha már is m inden érzéke  el­
vesztette  volna földi h ivatását.
R agad juk  meg e p i l l a n a to t t ; ez a  v a l ó s á g  p e rc z e ; 
most ''^az lenyom ata a léleknek ez a r c z : és mit veszünk 
észre  rajta?
Semmit, egyáltalában se m m it ; ez az em ber olyan n y u ­
godtan  néz szemébe a halálnak, mintha csupa dicsőséget h ag y ­
na  hátra ,  és csupa üdvösségnek menne e lé je ! Pedig egész élete 
nem volt egyéb könnyelmű p a z a r lá sn á l ; elébb ifjúságát, majd 
i lelki tehetségeit, végre  pedig vagyonát pazaro lta  e l ! Miért is 
volna előtte becses az élet, ha  nem lát benne semmi magasztost!
De mégis, — im, — most m egrándulnak  a j k a i ; mosoly 
vonaglik k ö rü l tü k ;  keserű, gúnyos, megvetésteljes mosoly! Mi 
az, a  mi e jégv irágo t  fakaszto tta  a merevülő sz ív b ő l?
Félig  fölemelkedve ültéből, k iny itja  az Íróasztal fiókját, 
és ké t  levelet vészén ki b e lő le ; ugyanazon k é t  levelet, m e­
lyeknek  ta r ta lm á t m á r  ismerjük. T ehá t  ezek emléke vonult 
keresztü l lelkén! E z  a fagyos szél lehelte a rc z á ra  e jég v i­
rágoka t  !
Elolvasta a leveleket, és félig fektében következő szava­
k a t  ir t  reá juk  :
„K edves  bará tom  ! Emlékül neked  hagyom  kutyáim  fe­
l é t ; de nem úgy, hogy elébb ketté vág já tok  és azu tán  osztoz- 
kodjátok ra j ta  Mixivel! hanem m á sk é p e n ; a ku tya  a hűség 
je lképe az á lla tok közt, és ti, hivek voltatok hozzám, nemde ? 
- Hű pajtásod
D ax i“
E g y sze rre  hangosan fe lk aczag o t t ; eszébe ju to tt ,  hogy öt 
egész életén át úgy hívták hogy : , ,D a x i !u Milyen bolond egy 
név ez!  épen olyan, mint Mixi (Miklós), Vixi (V ik to r ) ;  még a 
nevet is eltorzítják  a jó  pa jtások  a „ t á r s a s á g ib a n  ! E d d ig  soha 
sem tűn t  fel ez neki, csak  most, halálos ó r á j á b a n !
Azonnal ú jra  fölvette a tollat és még e következő so ro ­
k a t  i r ta  a le v é l re :
„ V é g r e n d e l e t i  z á r a d é k .  Sírkövem re következő 
epithaphiumot vése3setek, még pedig öles, aranyos betűkkel: 
,,Itt nyugszik Daxi,
Vigan élte napjait, még vigabban éjjelit, — m i g : 
E lfogyott a m axi.11
Ú jra  elnevette magát, aztán v isszahanyatlo tt a pam lagra  
és ú jra  e lkezde tt  m erengeni m aga elé; de már nem igen 
a k a r t  neki s ike rü ln i;  arczizmai n ieg -m egrándu ltak ; mintha 
valami ott benn a szívben nagyon nyugtalanul ránga tná  k ö ­
te lé k e i t ;  tán  sokalja m ár  a várakozást'?
I Szivarra  g y ú j to t t ;  há tha  ez szórakoz ta t ja ;  de nem
haszn á l t ;  perczről perezre lázasabb állapot vön erőt r a j t a ; 
halántékain, homlokán eddig ott nem látott kék erek  d a g a ­
doztak ki, feje zúgni k ezde tt ,  a szivar k ia lud t  szájában. R e t ­
tenetes, végitéletes perczek voltak ezek.
E gyszerre  felugrik, őrületes tek in te tte l  körü ltek in t a  szo­
bában , szemei a falon függő pisztolyokra fo rd u ln a k ; teste 
egyet rángatódzik , hogy jóval hosszabbá lesz, mint volt e d d i g ; 
szemeiben vad lángok gyulnak ki, az tán  bátor, erős lépte eke 
indul a pisztoly felé, leveszi a falról, és egész határozottan  
visszatér a pamlaghoz.
Még egy pillanat, és a rcza  elveszti lázas fe ld u l ts á g á t ; 
nyugodt, szelíd kifejezés terül el r a j t a ;  leteszi a pisztolyt az 
asztalra, szemei egy pontra  szegezödnek, és kezei lehanyatla- 
n a k : egy kis pap ir táska  van az asztalon, egy kis női himze- 
mény, ezen tap ad  tekintete, nejére emlékezteti e táska, ez 
I hímezte.
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Ú jra  leült és következő levelet i r t :
,,K edves  Szerena  ! B ocsánat, hogy egy kis du rran ás  által 
fel fogom zavarn i ny u g a lm áb ó l ; igazán sajnálom, de nem leh e ­
te t t  az t  k ikerü lnöm  ; nem is fog többé történni, és ez egyszer 
is leg inkább  a K egyed  kedveért  tettem ; meg ak a r tam  önt sza­
badítani eddigi helyzetétől, m elyért mind Kegyed, mind pedig 
a  tá rsa ság  m éltán  neheztelhet reám. K egyed  visszavonult az 
élettől, és ki sem tudja  önt ezért jobban  becsülni n á la m n á l ; tö­
kéletesen felfogom azon nő lelki fenségét, a ki, mivel férjét nem 
szereti, visszavonul az  élettől; és én valóban  nem tudom méltób­
ban viszonozni e gyöngéd figyelmet, mint az által, hogy eltá- 
volitom az o k o t ,  mely önt ily szám kivete ttségre  kényszerít i ;  
sajnálom, hogy előbb nem teltem a z t ,  hogy C9ak vagyonunk 
á rán  ju to t tam  egy kis józan  észhez ; de ennek egy rész t k e ­
gyed is o k a ;  miért olyan különös te rem tés!  mikor ismerni vél 
tem, m agam at nem ismertem, és midőn végre m agam at ismerni 
kezdém, K egyed  nem a k a r t  i s m e rn i ; valóságos vígjáték volt a 
mi házaséletünk, csak  azon egy különbséggel, hogy házassággal 
k e z d ő d ö t t ; a z é r t  igen természetes, hogy halállal kell végződ­
nie. Is ten  önnel tehá t,  cs legyen meggyőződve, hogy utósó per- 
czem et K egyed  deríte tte  fel. Sajóréthy A ladár ."
E s  midőn e levelet m egirta , olyan könnyűnek érez te  m a ­
gát,  m in tha  m ár  is meghalt volna ; erősen  hitte, hogy nagy  
öröm et teszen S zerénának  halá láva l,  és a jó te t t  tu d a ta  a leg- 
izesebb elemózsia a r ra  a messze, bizonytalan  ú tra .
E gész  nyugod tan  vette tehát kezébe  a  pisztolyt, oda il­
lesztette  homlokához, m ajd  ismét elvette onnan, és inkább sz i­
véhez illesztette  ; inkább  az t  fogja keresz tü l  lőni; szegény sziv, 
hányszor  nem kell neked a  f e j  vé tke ié r t  b ű n h ő d n i! A zután  
megvizsgálta, h a j ó i  van-e megtöltve a p isz to ly?  igenis jó l 
van m eg tö l tv e ; a z u tá n  a gyutacsot vizsgálta  meg, nehogy csü­
tö r tö k ö t  mondjon a f e g y v e r ;  milyen borzasztó lehet, mikor az 
em bert az a  m alheur éri, hogy a szivére szegzett fegyver csü­
tö r tökö t  mond ! Ú jra  kellene kezdenie  az é l e t e t ! az igaz, hogy 
csak  nehány  pe rez re ,  de azé r t  mégis boszantó.
íg y  gondolkodott, m ia la tt  a fegyvert  megvizsgálta, és 
eszébe sem ju to t t  hogy e m alheur öt m agát  is é r h e t i ! de 
hogyan is gondoljon erre, m ikor csak ma reggel m aga  töltötte  
meg a fegyvert, és önön kezével i l lesztette  belé a gyu tacso t!
Képzelhetni tehá t  az t a meglepetést, midőn tapasztalá , 
hogy a pisztolyból h iányzik a g y u ta c s !
E g y  h a ra g g á  vált  egész a r c z a ; mérgesen dobta  el m ag á ­
tól a fegyvert ,  oda rohan t a falhoz, levette  a  másik pisztolyt; 
ebben bizonyosan benne lesz a g y u ta c s ; hisz csak ma reggel 
töltötte  meg! meg lei et, hogy az egyikből kifelejtette de egybe
bizonyosan bele te tte  ¡tisztán, világosan emlékezik reá, hogy 
b e le t e t t e ! 6  >u
És íme, megvizsgálja  a másik pisztolyt, és ebből is h iány­
zik a g y u ta c s !
Nem m a ra d t  teh á t  egyéb h á tra ,  mint előkeresni a gyu ­
tacs ta r tó t  és ú ja t  tenni a  fegyverbe
El is in d r  t, hogy az t  tegye, hanem  — az életet csak egy 
perez választja  el a  h a lá l tó l ; a mig a gyu tacstartóhoz eljutott, 
lelke megváltozott; teste m e g m e r e v í t ,  szive rem egett,  meg ke l­
le tt  kapaszkodnia  egy székbe, hogy le ne ro s k a d jo n ; ki kellett 
tennie kezéből a fegyvert, olyan nehéz, olyan elbirhatlanul ne­
héz volt most an n ak  a súlya !
Ne m ondjá tok  ezt gyávaságnak , m e r t  az öngyilkosság 
nem mindig je le  a b á to r s á g n a k ; a  k i  elveszti m agát, az már 
nem  él, m ikor a szörnyű  te t te t  végre  h a j i ja ;  az a  v idám ság, 
mit i lyenkor m utat,  nem egyéb ő rjöngésné l; az a  nyugodtság  
nem egyéb eszm éle tlenségnél;  az é letnek jo g a  van önönm agá­
hoz, és a z t  önként ki nem ereszti k e z é b ő l ; egyetlen  egy pilla­
nattó l függ az öngyilkos h a lá l-avagy  életvágya.
Sajóréthy m egtörve, összezúzva állt a szekrény előtt; nem 
akai >, nem tudo tt  többé a ha lá lra  gondolni, és e perez k íno­
sabb volt reá  nézve a  halál p e rc z é n é l ; most érezte, hogy élnie 
kell, oh de minő é le te t !  viselnie kell egy szivet, melyet a dúló 
szenvedélyek ezerszerle  jobban  szélylyelhasogattak, mint azt 
a  hainlos golyó t e h e t i !
Csak most éb red t  föl benne az ő bűnös volta egész m ez­
telen undokságában, most, midőn nem volt többé ereje, lerázni 
m a g 'ró l  e terhes é le te t!  E s  sajgó szivén először húzódott  k é ­
részi ¡il olyas némi sejtelem, hogy van a földön valami m a g a ­
sabb s a testi életnél, ha  egyéb nem, há t  a b ű n ö s  ö n t u d a t ;  
ez b izonyára  nem földi érzés.
E  perezben h a lk  kopogás ha lla tszo tt  a  szoba ajta ján .
A ladár  összerázkódott .  Mi az ? tán  e bűnös öntudat több 
a puszta k é p z e le tn é l ! tán  az Isten bünte tő  k eze  l á t h a t ó l a g  
is m utatkozik  ra j ta  ?
— Ki az ? —  kérdé  tehá t  tompa hörgéssel, egész testén 
reszketve .
— E n  vagyok  ! ; — hallatszék oda  kü n n  egy hang, egy 
női hang, mely most se raphok  d a l lam ának  te tsz e t t  ez em ber 
nek, és perez m úlva  előtte  állt — Szerena.
(Folyt, köv.)
T A V A S Z , RO ZSA , HOL]
CZAKÓ PERENOZTÓL.
Ab, ki merjen vádat szőni 
A tavasznak ellene,
Bár ködgyáázba legyen zárva 
Földigézíi kelleme ?
Töviséért, mondd, a rózsát 
Hátrahagynom kelljen-e ?
S holdat bús tekintetéért 
Emberszivvel szóljam le ?
Inkább áldlak, szép leányka;
Oh virradj reám, s el ne hagyj! 
Te, ki nékem e világon 
Szép tavasz, hold s rózsa vagy.
A  kecskés.
épm o n d a  u tán .
D o b r o w  L á s z l ó t ó l
A V i l á g o s t ó l  Paulis  aljáig nyúló hegyláneznak  m in t­
egy közepe tá ján  óriáshoz hasonlóan üti fel a többinél sokkal 
m agasabban  álló fejét — mint azt a hegyilakók nevezik a 
K e c s k e  s-hegye. A hegy alanti oldalát je len leg  nek tá rnedvü  
szőlő tőkék  fedik ; csúcsa felé, kopár, sziklás ; a vadrózsa  vert 
m agának  tanyá t  a felsőbb részeken, mig feljebb a bozótokon 
túl a hegy te tőzetén lombos erdő hüs á rn y é k o t  nyújt. Ide  j á r ­
nak  fel ném elykor m ulatn i azok, k ik  a term észetet  egész pom ­
pájában  óha jtják  szemlélni. Innen  a szem a róna  kalászos t é ­
r e k -  s falvak felett egész A rad ig  szállhat.  Milyen egészen maa 
itt a természet! A lélek nincs k o r lá tok  közé  szorítva; szabadon 
csatangolhat a  m erre  neki tetszik.
Körülbelül egy századda l  ezelőtt ott, hol most a  csinos 
külsejü G y  o r o k  áll, s m ely  felett a K e c s k é s  hegye emel­
kedik, szerény falucska volt. E g y  századda l  ezelőtt nevezték  
el „K ecskés“ -n ek  az t a  többinél m agasabb  hegyet is ! E g y  sxá-
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z a d ! milyen hossza i d ő ! Az em berek m ár nem is em lékeznek  I 
arra ,  hogy e hegy neveze tó t  m iként k a p ta ?  A villongástelt idők 
á r ja  elsöpörte az a k k o r  élőket a  föld színéről, helycttök m ások 
te lepedtek  le a hegy a l j á n ; ezek hallották, hogy a  hegyet 
„ K e c s k é s é n e k  h ív ják :  — ők is m eghagy ták  n e v é t ;  mit b á n ­
tá k  ők, ak á rh o g y an  nevezik, meg a k á r  miért is nevezik igy !
N éha m ikor az orkán  rankonczá tlan  szilaj nótájával j á r j a  
be a százados tö lgyek s u d a r a i t : m intha siró hang  szállana le a 
csendes v ö lg y b e ; be-beliöszönt a h ázak  a b l a k á n , meg tova 
fut. A  kis g ye rm ekek  szivszorulva sim ulnak  mind job b an  édes 
any juk  ölébe. Mi lehet ez ?
T a lán  sehol sincsen a hegy alján annyi vadrózsa, mint a 
mennyi a K ecskés  m agasabban  fekvő oldalá t  s a te tő t fedi. 
Olyan szépek olyan pirosak  ! m in tha  csupa vérrel volnának  
telve. H a azonban  a keze hozzá n y ú l : a kinyilt szép bimbó 
összeírni!, m intha neki az em berek  keze fá jda lm at okozna.
Miért van mindez ? Ki tud ja  az t  m egm ondani ? !
I.
P e th eő  János  u ram  volt egykoron  a gyoroki lakosok k ö ­
zött a leggazdagabb . O t t  d iszlett csinos fehér háza  a hegy tö ­
vében. Volt n a g y  g az d a g sá g a  s becsülete is ; m inden ember 
m egsüvegelte. D e a mit Pe theő  János  uram  minden g azd ag sá ­
gánál is többre becsült, — a mire úgy vigyázott,  mint ké t sze­
me fényére  : az L e n k e  nevű egyetlen leánya volt.
A 17 éves L e n k é t  a falu nagy ja  ap ra ja  mind „ a  szép vi- 
r á g s z á l“ -nak  nevezte. D e L en k e  meg is érdem elte  ám ezt az 
e ln e v e z és t ! S u g á r  deli te rm eté t  a m a g y a r  pruszlik , fehér k a r ­
j a i t  csak félig e l takaró  ingváll s a csinos pettyes ka r to n szo k ­
n ya  még inkább  emelék. H á t  még a kire ő merengő szép sz e ­
meivel rá tek in te t t ,  az  olyan nem is gondolhatott másra, mint 
im ádságra  ; m in th a  L en k én ek  m indegy ik  szeme egy o ltárkép  
lett volna, m elyre  az em bernek csak istenfélő, jám bor gondo­
la tokka l szabad  tek in ten i .  H ányszo r  lehetett hallani az őszbe 
borult g a z d á k  a j a k i r ó l : , ,Be szép lán y k a  ez a L e n k e ! Épen a 
fiamhoz illenék ■!“
A falucska f ia ta lsága  vetekedve iparkodo tt  L enkének  
kedvében  já rn i ,  ez utóbbi mindenkihez egyenlő szívességgel vi­
seltetett. Soha sem v e h e t té k  észre, hogy melyikkel szere t in ­
kább  elmulatozni.
Volt a faluban egy másik vagyonosabb g azda  is,ki n ag y szá ­
mú kecskenyájja l  b ir t .Ennél a gazdánál szolgált mint kecskepász- 
egy szép b a rn a  süheder  ; körülbelül 22 éves lehetett,  — B a n ­
dinak hiv ták . A m ásik  nevé t  nem tu d tá k ;  m int valami ágról 
szakadt, úgy kerü lt  ide a faluba, hol azu tán  szolgála tba  is á l­
lott.
I la  kecskéit  a lkonya iko r  hazafelé tereié, épen ott kellett 
Petheő János  uram  h áza  e lő tt  e lhaladnia . Sokszor látta  L en k é t
a, keritésen által, de szóba vele soha sem állott. Hogy is merte 
volna az t egy szolga tenni ? Szóba állani Petheő János  aram  a 
falu első gazd á ján ak  leányáva l  ! H anem  az t  ugyancsak  senki 
sem til tha t ta  meg B and inak , hogy Lenkébe  belé ne szeressen. 
O k  ugyan  soha sem beszéltek e g y m á s s a l ; hanem eleget m on­
d o t t  el az a tilinkó, melyből hazafelé ba ilag tában  Bandi olyan 
jó l tud ta  a fájdalmas n ó tá k a t  k icsalogatni.  L en k e  csak  elhall­
g a t t a ; soha sem hallott ő ilyenféle n ó tá t!  M intha an n ak  a szép . 
k ecskepász to rnak  épen a szive közepéről jö n n e  ! . . .  Néha-néha 
ta lá lk o z ta s  szemeik ; a miről önm aguk nem beszéltek, e lsu ttog ­
tá k  a z t  egym ásnak  a szemek.
L enke  m egértette  Bandi erzésteljes dala it ,  s egyszer  
csak azon vette  észre, hogy ö is szereti Bandit.  L en k e  az t  is 
tudta , hogy v iszontszerette tik , — máskép hogy is tu d n a  Bandi
olyan fájdalmas nó táka t  fujui é]~en akkor,  midó'n házuk  előtt 
elhalad.
L enkének  szokása  volt a hegyi p a tak ró l  naponkin t vize; 
hordani. Olyan édes-örömest ment most m ár a p a ta k ra  t 
Jó l  tud ta ,  hogy a m eredek hegyről a szép kecskepásztor i ta ­
tásra  oda já r ,  a  honnan ő szokott ko rsó jába  v izet meríteni. 
F ő leg  mióta érezte, hogy ő Bandit  szereti, néha, miután korsó­
j á t  telemeritette, egy félóráig is ott ült a p a ta k  partján , s várta , 
mig Bandi lejön a  nyájjal. Ha azu tán  a pásztor mintegy szász 
lépésnyire volt csak  tőle, felfogta k o r s ó já t . . .  még egyszer 
h á t r a te k in te t t . . .  s ment andalogva haza  felé. Soha sem merte  
a pász to r t  bevárni. Félt,  hogy elárulja azt, mi keblét úgy b án t­
ja .  Minek szomoritsa szeg én y t?  ! Hiszen jó l  tudja , h o g y  atyja, 
a g azd ag  Petheő Já n o s  sokkal büszkébb leányára ,  mintsem 
az t  egy sehonnai szolgának adja  feleségül. Bandinak  pedig 
úgy fájt az, hogy L en k e  csak  egy d a ra b ra  várja  be őt. Nem 
volt ereje a leányt m eg szó l í tan i ; hanem azután  beszéd helyett 
fújt hazam enet az eddigieknél is szomorúbb nótákat.  A falu 
többi leányai úgy m egszere tték  azokat az andalgós bús dalla­
m o k a t ! E g yenk in t  e ltanulták  B and itó l ;  s L e n k e  azután  egész 
napon á t  a leányok ajk iró l is csak Bandi szere lm ét hallotta.
E g y  izben L enke  íendes szokásakén t  ismét ott ü lt a 
pa takcsa  par t ján  s v á r ta  mig Bandi kecskenyá ja  egészen k ö ­
zelébe ért. A kecskepásztort  azonban, ki oldalt jö t t ,  nem sej-  
ditette , s csak  midőn az már majdnem  előtte állott, szőkéit fel 
ülőhelyéről s a k a r t  tova lejteni.
B and inak  szivében, ki a leányt ilyen közelről soha sem 
lá tta , a forró érzem ények elölték a hallgatagságot.
— Állj meg L enke csak egy szóra!  —szólt a szép pásztor, 
olyan édes, olyan esdeklő hangon, hogy hogy b á rk in ek  is szive 
m egindult volna rája.
L e n k e  úgy érezte, mintha kisded lábai gyökere t ve r tek  
volna a földben ; nem tudo tt  tovább menni. A rczát pir lepte 
e l ; hőn dobogó keble szorult. Minden előzmény nélkül szere­
te t t  volna Bandinak keblére borulni s bevallani, hogy öt m ár  
régó ta  szereti.
Bandi odam ent a leányhoz, gyöngéden  megfogta kis k e ­
zecskéit : úgy félt, hogy valahogyan megsértheti, mert hiszen 
a v i r á g s z á l  nagyon törékeny !
L eü ltek  egymás mellé. L enke  nem szólt semmit. Bandi 
pedig beszélt egy édes, egy hosszú husszu boldogságról.
E z t  a boldogságot én egyedül a te szelíd le lkedben ta lá l­
hatom fel; a  te szived nélkül a földi boldogság nekem nem más, 
mint m éregtenger,  m elyet egyedül te vagy  képes rózsás a jk id  
csókjával megédesíteni. L ám  ! én téged már régóta  szeretlek ;  
de nem volt annyi erőm, hogy azt neked m eg m o n d jam !
L enke  odasimult Bandi k e b lé r e . . .  beszélni a k a r t . . .  su­
sogott valamit. Bandi ugyan  semmit sem é r te t t  belőle, hanem  
azé rt  jól érezte, hogy a lányka eszel ezerszerte  többet m ond, 
mint mondani akarna .
H a  azután  én szereztem m agam nak annyit,  hogy e l ta r t ­
hassalak  : ak k o r  nőül kérlek  apádtól. P iros P ünkösd  nap ján  
nagy m enyegzőt csinálunk. Olyan jó l esett a  szép leánynak , 
hogy az a nehéz kő, melyre a n y i l a t k o z á s  volt felírva, » 
moly a la t t  a, szerelem üdvötosztó kincsei voltak  elrejtve, — 
hogy ez a kő m indkettő jük kebléről m ár  leesett.




Szerettelek s te nem tudál szeretni! 
Imádtalak s te fel sem vetted azt.
Te tetted e szivet olyan hideggé, 
Elűzted onnan a szelid tavaszt.
Hűtelen! most te is érzed a nagy kínt, 
Mit te éreztetél egykor velem;
Meg vagy csalva! kit te előmbe tettél, 
Bő elégtételt nyújtott most nekem.
Zajos napok.
— Történelmi rajz, első Endre korából. —
R á n o s z ta i  R e z s ő tő l .
( Vége.)
X.
Ü tö t t  a fizetés órája.
A bünte tés ,  ha  késik is, de el nem m arad.
A tö r tén e tek  szálait bölcsen és igazságosan  vezető gond 
viselés keze  nem gyors, de azé r t  kérle lhetlen b ü n t e t é ­
s e i b e n .
Mig a  m ag y ar  országos köve tség  E n d ré é r t  kü lo rszág­
ban j á r t ,P é te r  a m aga szám ára  ótalomról, védelemről kezde gon­
dolkodni, hogy ügygyei bajja l szerzett és agga lm ak  k ö z tfe n ta r -  
to t t  b íborá t továbbra  is biztosíthassa.
Az elégedetlenség, mely a  hon minden tá ja in  ellene visz- 
hangozék, ny ilván  h irdeté  a vészt, mely reája várt .
P anasz ,  sóhaj, gyűlölet, m egvetés  volt az, m ikkel minden 
lépten nyom on  találkozék.
E s  ha igaz, hogy a  nép-kegyelet, néphüségragaszkodó 
szeretettel párosulva, az uralkodók ö röm virágainak legszebbjei: 
akkor P é te r  az öröm virágok e legszebbjeinek csak  egyetlen 
gyönge szálá t  sem volt szerencsés élvezhetni u ra lkodása  a la tt .  
T ette tés,és önzés, csalás, fondorkodás há lóz ták  körül bíborát feje­
delemsége egész ideje a latt, és csak  a kötelesség parancsszava 
volt az, mi a  jo b b ak a t  reá  b irhatá , hogy hozzája közeledjenek.
Nem szere tték  soha —most annál kevésbbé.
A kedélyek bősz izga to ttsága  u tán Ítélve, nem várha tá ,  
hogy a  m agyaroktó l had a t  nyerhessen ,azér t  élte és t ró n ja  biztosí­
tá sá ra  a  lodomeri fejedelemmel fr igye t  kötve, a ttó l segélyt kért.
Az, ki százez reknek  p a r a n c s o l t ; k inek  élete felett hogy 
az egész nem zet őrszeme szere te tte l  vigyázzon, csak  egyetlen 
p illantásától függött; k i t  hogy m indenki tiszteljen, becsüljön, 
csak b á n á s á b a n  és a l k a l m a z k o d á s á b a n  gyökered­
zett, az an n y ira  el tu d á  já tszan i  népe szeretetét ,  hogy tu lajdon 
alattvalói közt is idegen és az em berek  százezrei közt is eg y e ­
dül állt.
E gyedül állott e lhagyatva , m esszekerülve a  jóktól, nem 
seg itte tve  senkitől.
Azon neh án y  száz em ber is, ki környeze tében  vesztegelt, 
inkább  önhaszonlesés, félelem v ag y  kényszerű  szükségből m a­
ra d t  vele, mint hűségből, szeretetből.
L egvérzőbb  a gondolat, midőn az e lhagya tásnak  o ká t  ön­
m ag unkban  ta lá ljuk  föl, és ha m ú ltúnk ra  visszagondolva, 
nincs egy te t tü n k  is, mely m entségünkre  szolgálhatna.
Es mégis v an n ak  emberek, k ik  m ég ily körü lm ények  kö ­
zött  sem a k a rn a k  javu ln i ,  sőt a  második  term észe tté  vá lt  szo­
kások rabbilincsei által lenyűgözve p illana tra  sem térnek el 
kedvencz  eszméiktől. íg y  volt Péter .  A segélyt megigéré neki 
a  fejedelem s b iztositá  a v é d e lem rő l ; de mit ért a  külsegély 
ott, hol sajá t m ieink közül m indenki elfordult tő lü n k !
H ideg  rem énysugár  az, mely t isztán , nemesen érző em­
ber kebelét a legbiztalóbb körü lm ények  közt sem képes fel— 
melegíteni.
P é te r  bízott, hitt, s hű emberei k isded  csapatjá tó l kö r­
nyezve, a l o d o m e r i  h a d a k  m e g é r k e z é s é n e k  re m é ­
nyében, mint a zav aro k  kezde te  ó ta  legbiztosabb helyen, P e s ­
ten húzta meg m agát.
G ondta lan  könnyelm űséggel ha j to g a tv a  a kéjelgés habzó 
serleget, m intha mitől sem ke llene  ta r tan ia ,  nyugodt elégült- 
ségben élte napjait .
Átkos szenvedélye an ny ira  fogva la r tá  hogy a halál, vé­
szes korszakában  sem tudott  egyébre  gondolni.
A zaj ezalatt mindnagyobb fokra hágva, az esem ények 
azon pontig fejlődének, m időn E n d re  k íséretével P es t  felé kö- 
zeledék.
E n d re  p á r t ja  napró l n ap ra  e rősödött ,  s pedig, a mi leg­
m egnyugta tóbb  volt reá  nézve, nem csak a  pogányokkal,  de a 
keresz tényekkel is. P é te r  nehány száz em bere pedig, k ik  részin t 
k ísé re tében  valának , részint F ehérváron  v a lán ak  összegyűlve, 
mint szétszórt kéve, minden perczben kisebb töm egre olvadott. 
Szétm entek , elszöktek.
P é te r  éjjel — álmaiból fe lzavarva  vévé a reá  nézve ba l­
jó s la tú  h ír t  s m inthogy el enével szembeszállni m ag á t  teljesen 
képte lennek  érezé, Székesfehérvárra  vonult vissza, hogy seregét 
rendbe szedje.
De o tt is egészen m ásként a laku lának  az ügyek, mint ö 
gondolá.
T ávollé te  ala tt  a  néhányszáz ő rség  legnagyobb része el- 
h ag y á  a várost s a T isza  mentében felállított keresz tény  hadhoz 
csatlakozva Endréhez pár to lt  á t . . .  a többiek, a  k ik  a felgyűlt 
nemesekből még o tt va lának ,  a szomszédban tartózkodó s F e ­
hérvár  tá ján  is gyak ran  meg-megforduló Boa és B uknától r e ­
megve mozdulni sem m erének.
Miután pedig  a boszús P é te r  közölök egye t  hütlenségi 
vád  m ia tt  börtönbe  zára to tt ,  mind letevék a fegyvert.
P é te r  lá tván ,hogy  nincs segély ,fu tásban kerese menedéket.
A D unán  Mosony felé ta r to tt .
D e  nyom ába é rkeze tt  az igazságos boszu. Mosony vidé­
kén, hol életét m ár biztosítva gondolta, E n d re  emberei által utól- 
é re te t t  s m akacs ellenállás u tán elfogatván, m e g v a k í ta to t t .  
A zután  Székesfehérváron  börtönbe zára tván , o t t  éhség által 
m indaddig  k inoztato tt ,  mig e világon egyetlen legnagyobb jó l  
jevője , a  halál, vége t  nem ve te t t  kinteljes életének.
X I.
B orúra  derű .
A sötét éj után piros hajnal ünik föl a lá th a tá ro n .
E ndre  véres holttestekkel borított té rek en  haladva á t  
Székesfehérvárra  Pestről, midőn a fejedelmi város falai közé 
ért, m ár a k k o r  a T isza  mentében felállított se reg  a  v á rb an  fog­
la lt helyet s öt örömüdvözlettel fogadva, készen  állo tt  a  po­
gányság  ellenében védelm ére.
E n d re  leikébe a keresz tény  se reg  nagyobb bátorságot 
öntve, többé nem ta r tó zk o d o tt  a  pogányság  ellen szót emelni.
Pé te rre l  csaknem egy időben halt  meg betegeskedései 
következtében L e v e n t e  is a visszaállított  pogányság  legha­
ta lm asabb tám asza  s igy m ár  ez képezte  az első csapást a  po­
gányságra .
E ndre ,  hogy a z a v a rg á so k  m ia tt  ne tán  m eg nem je lenő
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fÖurakat bevárja , ko ro n ázásá t  elhalasztá , mig a  vész kissé 
csillapodott.
A zu tán  P é te r  ha lá lá t  ny ilvánosan  k ih irdeté .  A fő u rak a t  
pedig  az o rszág  m inden részeiből koronázási országgyűlésre  
hivá meg.
P é te r  ha lá lán ak  h írére  a dühöngő vész tüze  némileg m ár 
hülni k ezde tt ,  s a  nép k ifá radva  m észárlása iban , pihenésre  lá t— 
szék ha jlandónak .
Midőn pedig  a  rideg  tél zúgó förgetegeivel,  csikorgó fa ­
gyáva l  beköszönt, a  czél nélkül bolyogó pogány  töm eg  csapa- 
tonkint vonult vissza tűzhelyeihez, m a g a  is m egelégelvén a 
hosszas vándorélete t.
S  a k ik  egyszer  rég  nélkü lözött  csa ládi tűzhelyeikhez  
visszatértek , nem  is k ív á n k o z ta k  el többé, hiszen nek ik  is v a -  
lának  nőjeik, gyerm ekeik , ők  is b í r ta k  szere tő  szívvel, mely 
kedvese ikér t  hőn dobogott.
Lecs illapodván  a  hon zavara ,  E n d re  az egybegyü lt  fören 
dekkel o rszággyű lés t  t a r to t t  s m ag á t  KM '7 ben az é le tben  m a­
ra d o t t  három püspök  által m egkoronáz ta tván , ünnepélyes p a ­
rancsban  ti ltá  el a  pogányságo t s a  még itt-ott kóboló pá r to ­
soknak  fővesztés a la tt  3zigoru rende le te t  adott,  hogy egyenkint 
és összesen k ive tkőzvén  a  pogányságból, té r jenek  vissza a  k e ­
resztény hitre, és szab ják  m a g u k a t  m idenben azon törvények­
hez, m elyeket Szent Is tván tó l tanu ltak .
E z  végcsapás volt a pogányságra ,  különösen pedig ősz 
vezérére , ki lehullva dicsősége fényfokáról, po rba  hanyatlo tt  
szép reményeivel.
E n d re  erős kezekkel,  de tap in ta t ta l  kezelve az ország 
ügyeit, a  nemzet keblében a  kinos sebekre  a  jobb lé t  rem ényé­
nek  gyógy ír já t  csepegteté.
E g y  vallás, egy hon iránti szere te t  le lkesíte tte  ismét a 
békés  lakosokat. Az emberek, k ik  a  zava rok  vad  k o rszak áb an  
egym ásnak  bősz ellenségeivé váltak , szerető édes tes tvérekké  
le ttek , s egyesü lt  im ában  egy szivvel egy lé lekkel ké r tek  á l­
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Tisztelem én azoka t  a k é j u t a z á s o k a t ,  hanem azért  
még sem pír to lom  őket; nem elég, hogy a fürdők és nyár i  lakok 
m egtizedeltek  fővárosunk lakosságát,  m ég az t  a kevés életet is,a 
m it m eghagytak , k é j  u t a z á s o k k a l  ak a r já k  e lragadni tő ­
lünk  ! Alig hevertük  ki a  trieszti  tes tvérek  ölelgete'seit, m ár 
uj k irándulás van készülőben, M e h á d i á r a ,  a  látni vagy  lá t ­
ta tn i  vágyó közönség számára; ha  ez így ta r t ,  m aholnap fővá­
rosunk lakosságát m indenütt  inkább  lehet mujd találni, csak  
B udapesten  nem.
Távol legyen tőlem, kicsinyleni az  ilyen k irándu lás  élve­
zetét, de  azé r t  nagyon  csalódik, a ki az t  hiszi, hogy ezzel m ár 
az  u t a z á s  e z é  Í j á n a k  is elég v an  téve ; m ula tság  biz az, 
egyéb s e m m i; o rszágokkal és népekkel nem egy nap, sem pedig  
egy hét a la t t  nem lehet kellőleg m egism erkedni,  de még csak
egyetlen  egy nevezetesebb táj teljes felfogására, á tértésére  is 
kevés idő az a néhány nap, melyeket az ilyen kirándulások  
tervezői — rendesen élelmes vállalkozók — az egész u t  oda- 
ds v isszatételére szánnak. E s  én valóban mosolyogni tudom 
azon szebbnél szebb leírásokat, m elyekben a trieszti k irándulás  
minden egyes részlete  le van irva, holott csak az ég tükre  : a 
tengerre l  való közelebb megismerkedésre jóformán annyi h ó  
kellene, mint a hány  ó r a  a la tt  az egész k irándulás történt. 
Elhiszem, hogy annak  puszta  látása is nagyszerű , im áda tra  
ragadó  hatású; de ha csak annyit tudunk felőle, hogy l á t t u k ,  
ak k o r  még semmit sem t u d u n k  felőle; és úgy  vagyunk  a 
többire  nézve i s ; hogy h a s z o n n a l  u tazzunk, a r ra  mindenek 
felett i d ő k e l l ; egyik barátom tizenhét napo t töltött  a tirol 
központi Alpokon, és ez idő eltelte után  — fájó szivvel vált 
meg e gyönyörű vidéktől; m ert  csak  ak k o r  érezte igazán, mi­
lyen keveset ismeri még a  természet e nagyszerű  óriásait.
Megengedem, ilyen k irándu lásoknak  is sok fényes oldala 
van, de ezek közül nem a  legutósó az,hogy az útba eső és czélul 
kitözött helyek v e n d é g l ő s e i  egy  kis jó szüretben részesü l­
nek  ; m ert kétségtelen, hogy ilyen a lka lm akkal a  testvérisülési 
hajlam csak a vendéglősök és boltosokig te r je d ;  azért  szerin ­
tem, igen czelszerü volna, ha az ilyen kirándulásokra  n ézve  
bizonyos k ö l c s ö n ö s s é g  jönne d ivatba; egyszer mi lá togas­
suk meg szomszédainkat, máskor meg ők minket látogassanak 
m e g ; av ag y  csak nekünk  van mulatni való pénzünk és k ed ­
v ü n k :  oh igen, mind a kettőből busásan kiju tott  nekünk! A vagy  
M agyarországon nincs elég olyan vidék, a minőt másutt nem 
találni i  M utassanak nekem az egész birodalomban egy második 
l i a l  a t o n t ,  vagy  egy második S z i 1 i c z é t, vagy egy máso­
dik l o r d a  h a s a d é k á t ,  vagy egy második T á t r a  f ü r e ­
d e t ,  vagy  erdélyi K ö r ö s  m e n t é t !  Megengedem, hogy más 
o rszágokban is vannak p á r a t l a n u l  szép, a  m águk nemeben 
egyetlen szép ség ek ; de azért  n ekünk  is vannaK, és ha  egyéb  
nem, h á t  vannak  nekünk  olyan h ö l g y e i n k ,  a  m inőknek 
nem csak egy birodalomban, de az egész világon sem találni m á- 
s á t ;  teljes jogga l k ívánha tjuk  tehát,  hogy m iként mi szomszé­
da inka t  megtiszteljük lá togatásunkkal,  úgy viszont ők minket 
is t isz teijenek  m e g ; h add  győződjenek meg szemtől szembe
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arról, m ilyen ez a M agyarország , e'r- e va lam in t  az ő testvéri 
azeretete és ha azé r t  lépjiik-e á t  szere te tt  hazánk  h a tá ra i t ,  m ert 
ezeken belül nincsen mit bámulni, mi által e lragad ta tn i ,  és 
győződjenek  m eg végre  arról is, hogy M agyarországon a  v e n ­
d é g s z e r e t e t  nem csupán a vendéglősök erénye.
Mi pedig  fővárosiakul, ha egyá ta lában  k irándu lásoka t  kell 
tennünk, tegyük  azoka t elébb a hazai földön ; azé r t  igen szép 
gondolat a meliádiai k irándulás;  h ányán  vannak  például B uda  
pesten ,a  k ik  hazánk  koronájának  legfényesebb gyém ántjába  ked 
vés,,bérezés kis h azá t“csak  hirböl ismerik! O da  kellene rendezni 
k i r á n d u lá s t ; igaz, hogy vasú t  nem létében a  kényelem sem vol­
na olyan nagy, és két-három  napnál tovább  is kellene o t t  m u­
latni ; azaz  hogy kelleni b izony nem kellene, m ert  nem is t u d- 
n á n k onnan  k é t  - három nap múlva megválni, annyira  
rokon és mégis uj, ismerős és mégis érdekes volna ott minden, 
a mit lá tnánk  avagy  hallanánk , nyelv  és szokások, em berek  és 
v idékek. E s  m ikén t  Erdély lyel,  úgy vagyunk  hazánk  sok, «ok 
más nevezetes pontja ival ; elébb ezeket keressük fel, és m eg ­
lássák, m ég egyszer olyan nagyon  fogjuk szeretni a haza 
szent fö ldet;  ezt nem azé r t  mondom, m intha most nem sze re t­
nek , hanem  azért ,  m e r t  — nem lehet ezt eléggé szeretni, k ivált 
most, m időn a bécsi ,,Donau“ untalan  olyan nyájas képpel éra1 
legeti az ,,e lszakad t  fonal“ -a t .
A ki pedig mégis rövid idő a la t t  m e g ak a r  ism erkedni 
K o n s t a n t i n á p o l y l y a l ,  tudok  én egy módot, hogy csak ’ 
néhány  ó rá jáb a  kerü l  az, ki sem mozdul a szobából és a 
200 írtból is 199 -e t  m e g ta k a r í th a t ;  itt van b. H o r v á t h  
M i k l ó s  „ T ö r ö k ő r  s z á g  f ő v á r o s a “ czimü m u n k á ja ;  
csak a napokban  je len t  meg és az egész könyv á ra  : 1 frt. E g y  | 
izben m ár  szóltam e műről, a k k o r  csak  egy kis m uta tvány  je -  i 
lent volt meg belőle, és most,hogy az egész könyvet elolvastam, 
tiiég csak anná l  inkább  van  okom, a  legnagyobb  dicsérettel 
szólnom r ó l a ; csak az birja  érdem  szerin t megítélni e m ü b e ­
csét, a ki tudja , mint szokták  az i ly e n ,,Úti ra jzok“-at megírni 
ezek rendesen vagy  igen szárazok, vagy  igen ,,bá jdus“ - a k  ; 
az egy ikben  mind össze van halmozva, a mit csak  a tö r té n i t  j 
‘'g y -e g y  vidékről följegyzett, m inden k ő d a ra b n a k  elő van adva t  
v ilágterem tés ótai viselt do lga i;  vagy pedig ellenkezőleg, az iró  
semmit 6em tö rőd ik  a történettel,  a  valóval, hanem csak saját 
egyéni benyom ásait  ír ja  l e jó l  roszul, előadja, hol ebédelt, hol 
és uiikc’pen  ebédelt, hol m ikor milyen kalandokon ment k e ­
resztül és az előtte e lterülő életből csakis annyit vészén föl 
könyvében, a  m ennyi épen szükséges, hogy a szerző k é p  z e -  
1 e t s z ü 11 e esem ényei v a lóknak  l á t s z a s s a n a k .
B. H o rv á th  Miklós m üve igen előnyösen különbözik 
e z e k tő l . r i tk á n  beszél magáról és a k k o r  is csak  azért, mert az 
a tá rgyhoz  szükséges ; k a lan d o t  hiába keres itt az olvasó, de 
annál több v a l ó s á g o t  és e valóság m indig  költöileg van elő­
adva; a m elle tt olyan tökéletes, k ike rek ite t t  képben állítja elénk 
a v ilág  c történetileg  legnevezetesebb  városát,  hogy valóban 
sokkal jobban  ismerjük m eg álta la  a török nem zetet éa annak  
fővárosát, mint ha  csak e g y -k e t  hétig  m ula ttunk  volna benne ;  
semmi sincsen belőle kifelejtve, a mi e tő lünk  európaiaktól any- 
ny ira  elütő nép teljes megism erésére  szükséges, és mindez 
olyan eleven, könnyed  módon van  előadva, hogy b izonyára 
a müveit hölgyek is a  legnagyobb élvezettel fogják olvasni. B. 
H o rv á th  Miklós e könyv által valóban  m ind járt  — fejjel lépett 
be a m ag y a r  irodalom diszcsarnokába.
Lesz-e e m űnek anny olvasója, a  m ennyit  érdemel ? ad ­
j a  Isten ! j ó t  azonban nem m erünk  érte  á l l a n i ; n agyon  alászállt 
a m a g y a r  irodalom becse egy idő óta; legjobban je llem zi e szo- 
moritó közönyt K a k a s  M á r t o n ;  a lángelmejü K a k a s  ugyanis 
arró l tudósítja  a m ag y a r  közönséget, hogy ő , , M agyar szakács­
nők kön y v é i"  szándékozik  szerkeszteni; m ég pedig  azon czél-
ból, hogy „ lega lább  egy m üve legyen,a miről hálásan emlegesse 
meg a késő u tókor .‘‘ E z t  o lyan iró mondja, a ki vagy t iz e n ­
négy év óta egyik  je lesebb  m unkát  ir a m á s ik n á l! a  ki e g y m a ­
ga többet te t t  az uj m ag y a r  — nem  a  társadalm i, hanem az 
irodalmi — próza fejlődésére, mint a  m ennyit  a többi p ró za ­
írók  összeségesen, és ez a k a r  most szakácskönyve t  irni, hogy az 
u tókor há lásan emlegesse n e v é t ! Jó l  tudom, hogy az én kedves 
M árton barátom  egészen m áskép  érte tte  e szavaka t ,  de az ért 
mégis igen szomorú színben tünteti elő a mi irodalmi v iszonyain­
k a t  az a  körülmény, hogy egy ilyen napvilágos tehetségnek Í3 
annyira  m egrendült a hite a m ag y a r  közönség irodalomszeretete 
iránt.
Valóban csuda,hogy ilyen körü lm ények  között  még a m agyar 
könyveknek  kiadója  akad ,m ég  ak k o r  is ,ha azo k a t  egy G y u l a i  
P  á 1 i r ta .K egye tek  bizonyára  ismerik G yula i  P á l  n e v é t ; kevés 
olyan aesthetikus van e hazában, de mint novellairó  is ritk it ja  
p á r j á t ; keveset irt számra, de annál többet é r t é k r e ; mindenik 
1 beszélye egy -egy  r e m e k m ű ; nem  so k á ra  4 köte tben  meg fog- 
| n a k  ezek j e l e n n i ; a d e rék  P f e i f e r  N á n d o r  ad ja  k i ; m e g ­
! lássuk, háüy k iad ás t  é rn ek  majd egy év — ne ijedjenek meg 
I kedves olvasónöim : egy évtized a la tt ,  a k a r ta m  mondani.
De mire való is ez az irodalompártolás ! e llehetünk  mi 
irodalom nélkül is; üres időnket eltölth e tjük  bor és ká r ty a ,  v ag y  
a  tükör mellett, sé tá lva vagy pedig épen alva, és h a  néha-néha 
mégis kedvünk  kereked ik  egy-egy nyom tato tt  p ip i r r a  ve tn i 
egy tekintete t,  itt vannak  a néme tek  meg a francziák , ezeket 
is elolvashatjuk; m inek is k á rp á ln a k  teh á t  anny it  ezek a m agyar 
lapok, hogy pár to l juk  az i ro d a lm a t !
E zer  a szerencse, hogy az i r ó i  s e g é l y e g y l e t  létre 
jö t t ,  különben bizony ezt is feleslegesnek ta r tanók  m ár!  í r ó i  
I s e g é ly e g y le t ! F u r c s a ! Miért is gondoskodnánk  a szegény irók 
! öreg n a p ja i ró l ! Minek le ttek Írókká ? ki h ív ta  ő k e t ! és ha lá t—
; ták , hogy nem kellenek e nem zetnek, miért nem néztek  más 
foglalkozás u tán  ! Mi haszna is van abból a nem zetnek, ha ö t ­
ven vagy száz ember kedvesének szép szemeit énekli meg, 
avagy  ké t  három kö te tben  irja  le, hogyan szerette  meg E lem ér 
K un igundá t  ?
Hogy A ngolországban van egy irói segélyegylet!  nos a z ­
tán  ? régi dolog, hogy az angol bolond egy n e m z e t ; az tán  meg 
könnyű az angolnak, az íróka t  p á r to ln i ; neki helyben gyárt ják  
az t  a sok szebbnél szebb ruhakelm ét, de n ekünk  azt elébb o n ­
nan kell hozatunk, az iroda lom ra  való pénzt tehát fölemészti a 
fuvar meg az agio ! Ú gy ám !
Bocsánat, k edves  olvasónő; tudom. K egyed  nem gondol­
kodik  igy, de va lóban  lehetetlen a legmélyebb elkeseredéssel 
el nem telni, ha  az t  a  közöny t lá tjuk , melyet s o k ,  s o k  jómó - 
du hölgy a nemzeti irodalom irán t  tanúsít ;  igy csak e n a ­
pokban  lá t tam  egy levelet, melyben egy müveit és nemeslelkft 
v idéki leányka  keserűen panaszkodik , hogy há ro m é v e  
kéri m ár egyik bará tnéjá t ,  j á ra tn a  egy m a g y a r  lapot, csak 
egyetlen  e g y e t ! és nem te s z i ! pedig jó  módú és m űveltnek 
is t a r t ja  m a g á t ! m ert há t  mindig a legújabb d iva t  szerint van 
öltözve és nagyvárosi nevelésben is részesült; de azért  az 
o lvasásnak  nem érzi sem szükséges, sem é lvezetes  v o ltá t!
D e tán  mégis a r i tka  k ivétélek közé  ta r to z n a k  immár az 
ilyen m agyar  h ö lg y e k ; legalább oda m u ta t  azon hír, hogy n e ­
hány  fővárosi u rhölgy d í l l e t a n s  v á s á r t  a k a r  rendezni az 
irói segélyegylet j a v á r a ; F rancz iao rszágban  m ár ré g ó ta  d ivat­
ban van n ak  az ilyen v á s á ro k ;  nevezetesen  a lengyel em igratió  
fölsegélésére szokás o lyanokat rendezni;  Pár is  legelőkelőbb höl­
gyei, egy C z a r t o r i s z k a  és M a t h i l d  herczegnö á l lnak  
a  rögtönözött  vásáros bódékban  és a d n a k  el holmi csekélysé­
geke t  az oda özönlő úri v e v ő k n e k ; a  legkisebb csecsebecse á r a
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50 frank  ; anná l  k isebb  összeget nem szokás ott a d n i ; de volt 
olyan v irág b o k ré ta  is, melyet 10,000 f ránkon  ve tt  meg egy — 
m űkedvelő ; az  igaz, hogy e v irág b o k ré ta  épen az volt, a  mely 
véletlenül C zar to r iszka  herczegnő keblét d isz ité ;  az egyik  lo­
vag  elég v ak m erő  volt, az t  kérdezni tőle, mi annak  az á ra  ? 
és az erényei és szépsége á lta l  egy irán t  tündöklő  herczegnő 
oda a d ta  neki a b o k ré tá t  10,000 f rankért ,  és aztán , a lovag 
szeme lá t tá ra  — még 10,000 f ranko t te t t  a  magáéból az emi- 
gratió  pénz tá rába . H a  ez t egy lengyel herczegnő te tte , mit 
várha tn i  még M agyarország  fő rangú  hölgyeitől, a  k ik  — I. 
Sándor, orosz czár  á l l í tá sa  szerin t — egytől egyik  „ f e j  e d e 1­
m i“ s z é p sé g e k !
Minden szépségnél azonban  ragyogóbb  ékesség a n e ­
m e s s z i v, és egy  ilyen r i tk a  nemes szivet oltott ki e héten  a 
kérlelhetlen h a l á l ; f. hó 4 -k é n  hun y t  el M á  r  c z i b á n y i, szü­
lete tt  B á n ó c z y  M á r i a ,  a pesi jó té k o n y  nőegyesü le t  több 
év óta választm ányi t a g j a ;  és va lóban  m egható  volt, látni azt 
a sok bán a tk ö n n y e t  a sok szegény özvegy, agg  és á rv a  arczán, 
a k ik  az e lhunytban  földi gondviselő jüket, mennyei á ldásuka t  
vesztették  el. C sak  i lyenkor  lá tha tja  az ember, m ilyen d rága  
kincs a jó  sziv ; hányán  vannak , a k ik  ezreket,  milliókat szór­
nak  ki életükön á t  és m ikor a  halál véget ve t  gondatlan  p a ­
zar lásuknak , legfölebb az örvend  ezö örökösök  hazug könnyei 
hullanak  koporsó jukra , m ig it t  az igaz szere te t  rebegett  á l­
dást a korán  elköltözö ttre  és a  há la  könnyeiből vár ja  őt készen 
az ö rökké  ragyogó  d icskorona  o tt főn a csillagok hónában.
Nem a  v ak buzgóság  szavai ezek, édes olvasónőim ; m ert 
va lóban  én előttem többet nyom egy szemernyi jó tékonyság  
egy  font üres szónál, ha  m ind já r t  imádságos szavak is e z e k ; 
de a m ennyire  á r ta lm as  a képm utató  áj ta tosság  és r ideg  sze r­
ta r tá sk o d ás ,  a n n y ira  égbe emeli a szivet a valódi jó ság ,  az 
igazi n e m e ssé g ; az a  sok nyom or és bubána t ,  a melylyel fáj­
dalom nap ja in k b an  utón útfélen találkozni, nagy  rész t onnan 
származik, m ert a jó ték o n y ság  érzete  nincsen kellőleg k ifejt­
ve a szivekben ; csak  egyszer megizelitse az em ber az t a bol­
dogságot, az t a le í rh a ta t lan  édes é lvezetet,  melylyel a jó  te tt  
ön tuda ta  a  szivet megtölti , ak k o r  m ind já r t  te tem esen alászáll 
a hiú fényelgés és s ivár  időtöltések é r té k e  e földön; ezt 
pedig leginkább jó  n e v e l é s  által lehet eszközölui.
D e  el e szomorú k é p e k k e l ; egy pái- kedves ó ránk  is volt 
e h é t e n ; B eck , a v ilághírű bár iton is ta  vendégszerepe i  a n em ­
zeti sz inházban  ; eddig  ké tsze r  lépett f ö l : „T e li  Vilmos“ és 
„ É jsz a k  cs i l lagá“ -b á n ,  és mindig nagy  közönség e lő t t ;  Beck 
ké tségk ívü l  egyike  a legjelesebb énekéseknek; hang ja  olyan erős, 
mint egy oroszlán  és a mellett olyan lágy, mint az esti fuva- 
lom ; de ez a te rm észe t  r i tk a  adom ánya  ; a mit azonban a mi 
énekeseink és énekesnő ink  is b ízvást e l tanu lha tnának  tőle, az a 
gyönyörű já t é k  és a tisz ta , é r the tő  kiejtés ; van  a mi sz ínhá­
zunknak  egy e lsőrendű operai tag ja , a ki évek óta minden sze­
repét ugyanazon egy állásban  elcnekli és a mellett úgy ejti ki 
a  szavakat, hogy a közönség csak fél é lvezetben részesül, pedig  
a  mi operai tag ja in k  e g é s z  becsületes fizetést hu zn ak  a 
nemzeti s z ín h á z tó l ; ne legyenek te h á t  csak é n e k e s e k ,  h a ­
nem  egyszersmind m ű v é s z e k  is egy kissé.
Végezetül pedig egy valóban érdekes  ú jdonsággal k e d -  
veskedhetem  K egyeteknek , tu d ják ,  o lyan  f  r  a  n c z i a z a m a -  
tu, p i q u a n t  ú jd o n ság g a l ;  h á t  — e jnye  beh szeretném  kissé 
felcsigázni k iv án cs iság u k a t! —  h á t  van  P es ten  egy igen, 
igen  jeles férfi j gazdag, szép, m üveit,  előkelő állású , sőt mi 
több ,  szám os tudóstá rsaság  tagja , szóva l o lyan férfi, a  milyen 
kev és  van  egy országban , és hozzá  m ég n ő t e l e n !  K ép ze l­
hetni tehá t ,  hány  házassági a ján la to t  te t te k  n e k i ; a főváros 
legelső családjai  szerencséjüknek  ta r to t tá k  volna, rokonság i  
fr igybe léphetni vele, és mind h i á b a ; semmi hajlandóságot nem
mutatott a házasságra, a mi valóban szomoritó dolog volt, mert 
e férfi nemcsak é s z r e ,  de egyszersmind s z í v r e  is jeles, és 
az a nő, a kif szerelmére méltónak tart, valóban boldog lehet 
oldalánál; már-már azt hitték tehát, hogy nem fog megháza­
sodni soha, a gyöngéd anyák felhagytak szeretetteljes terveik­
kel és a nagyralátó delnők azonképen epedő tekinteteikkel, 
szóval ki-ki azt hitte már, e jeles férfi soha sem esküszik H y­
men zászlója alá. Képzelhetni tehát azt a csudálkozást, midőn 
egyszerre hire jár, hogy e jeles férfi egyik fürdőhelyen meg­
szeretett egy leányt, a kit nem sokára oltárhoz is fog vezetni I 
Csak az volt tehát hátra, hogy megtudják, kicsoda e leány, a 
ki elég boldog, olyan ritka férfiúval szivét és életét megoszt­
hatni ! Tudakozódtak is és kérdezősködtek —mert hát mi fővá­
rosiak csak olyan kiváncsiak vagyunk bizonyos dolgokra néz­
ve, mint akármelyik kisvárosi „haute volée“ — az egyik egy  
„millionár*1 t említett, kinek házánál a jeles férfi egyszer es­
télyre volt hiva ; a másik egy főméltóságos kisasszonyt, a kit 
egy nagy veszélyből megmentett, a harmadik egy világhírű 
szépséget, a ki harmadéve az ,,urak bálján“ rettenetes pusz­
tításokat tett a fiatal szivek közt, és igy tovább, abban azon­
ban mindenki egyet értett, hogy e hölgynek okvetlen három 
tulajdonnal kell bírnia: igen gazdagnak, igen szépnek és igen 
előkelő származásúnak kell lennie ; képzelhetni tehát ezt a má­
sodszori nagyszerű csudálkozást, midőn kitudódott, hogy e 
ritka férfi szíve választottja egy egyszerű közép sorsú leányka, 
kinek egyetlen gazdagsága: m ü v e i t  l e l k e  és egyetlen n e ­
m e s i czimere : s z i v e !
Hogy kicsoda e ritka férfi, azt persze most nem szabad 
még megmondanom ; néhány hó múlva úgyis megtudják; én is 
csak azért említettem föl, mert valóban a legnagyobb ritkasá­
gok közé tartozik napjainkban, hogy egy férfi inás egyebet ne 
keressen leendő nejében, csak azt, a mi valóban boldoggá tesz: 
e g y  n e m e s  l e l k e t ,  egy igazán szeretni tudó szivet.
Még három más boldog eljegyzésről is értesíthetem kedves 
olvasónőimet: P o ó r  I mr e ,  a jeies fiatal orvos B i r l y  P a u ­
l i n a ,  H e r t e l e n d y  Imre pedig K a r á c s o n y i  Ilka ur- 
hölgyet jegyezte el magának « napokban; mindkét hölgy a fő­
város bájos virágai.
A harmadik pedig a vidék egyik kedves és müveit lelkű 
urhölgye . ' E m b e r  N e l l i  Furtáról, u ki közelebb C s i l l a g  
L a j o s  urat Biharból boldogította kezével és szivével. Igaz 
szerelem tette az örök hűség szent vallomását, Isten áldúsa 
tehát el nem maradhat a boldog frigytől.
Fürdő i  levelek.
I.
Harkány, jun. 5. 1862.
Kedves barátnőm I Elválásunk alkalmával tett ígérete­
met beváltandó, íme megkereslek levelemmel, tudósitlak e für­
dőről, az itteni társaséleti mozgalmakról.
Te tudod, mily nehezen, f é l v e  jöttem el, mert egy elha­
gyott unalomfészekbe véltem jönni; de annál inkább voltam 
meglepetve, midőn itt minden kényelmet föltaláltam. Este ér­
tünk Harkányba, a nap fáradalmai által egészen kimerülve; 
alig vártam tehát, hogy az álom édes karjaiba vethessem ma­
gamat. Másnap korán reggel kimenék, s kellemes meglepetésem­
re egy szép sétányon leltem magamat.
Múlt hó 27-én s z í n é s z e k  é rkez tek  ide B u d a y  J ó ­
zsef ig azg a tá sa  a la t t ,  s másnap a színkörben nagy  közönség
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je len lé tében  föl is léptek. A sz ín társu la t  nehány  haszonvehető  
egyénnel rendelkezik ,  s az itteni fü rdö -vendégek  e lh a tá roz ták  
a  tá rsu la to t  pártfogolni. E lő a d tá k  a Tücsök . M arcsa, Becsü­
letszó s Rendkívüli előadás czimü darabokat .
Múlt hó 29-én m ár k o ra  reggel egy ik  kocsi a  m ás ik a t  
érte; Pécsről, Siklósról, Bajáról s a közel vidékről csakúgy  
özönlött a sok vendég, hogy az e n a p ra  k itűzö tt  bá lban ré sz t  
vegyenek. Alig vár tam  az estét, m er t  e tánczv iga lm ak  h iresek  
szoKtak lenni, nevezetesen meg van  írva  r ó lu k : „Nincs it t  b á l­
k irá lyné , m ert mind meg annyi hires szépség.“ S valóban meg 
voltam lepetve, m ert anny i szép a rczo t férfiban m int nőben , 
a lig  lá ttam  együ tt  va laha . I s t e n e m ! gondolám, ha e nőkön 
mind m agyar ru h a  volna, mint emelné m ég jo b b an  b á j a ik a t ! 
i t t  leh e te t t  látni a különbséget a m agyar  és francz ia  viselet 
közt. Mig am az egyszerű , méltóságteljes, s a kö tény  még a 
b á lban  is je llem zi a m agyar  n ő t ; add ig  az mindenféle sza lag­
gal, csipkével v an  k icziczom ázva. Istenem  ! miért kell nekünk  
a p á r tá t  le tennünk, s a m agyar  de réko t franczia  ölcönynyel 
fölcserélnünk ? Miért ke ll  a kö tény t  elvetve m egfele jtkeznünk 
arró l,  hogy a  m ag y a r  nő még a bá lban  is háziasszony ? M iért 
k ap tu k  fel a  m ag y a r  ru h á t  — elleneink káröröm ére  — csupán 
divatból, csupán szeszélyből ? E lkom orod tam , — de v igasztalt  
azon öntudat, hogy szám osán vagyunk, k ik  nem csupán d iva t­
ból v e t tük  föl őseink öltönyét; oly jó l  esett látni a  lelkes b a j a ­
i a k  a t  s a kedves s i k l ó s i  nőket, k ik  m agyarosan  vo ltak  öl­
tözve! — A  táncz kivilágos k iv ir rad t ig  tarto tt.
A bálban  szerencsém  volt siklósi nőkkel m egism erkedni 
s szives m eghivásuk fo ly tán  m ásnap Siklósra  rándultunk , a  hi­
res v á ra t  m egtek in tendök. Siklós e fürdőhöz csak fé ló rány ira  
fekszik. A város közepén emeltebb helyen áll a ha jdan  nagy  
szerepet já ts z o t t  v á r ;  m eg tek in te t tü k  azon szobát, mely a 
nem zet egykori nagyságáról, erős ak a ra tá ró l  tesz tanúságot az 
u nokáknak . A vá rban  bám u la tra  r ag ad o t t  a  kápolna  m o z a i k ­
o l t á r k é p e ,  mely 1400. év körü l hoza to tt  ide O laszország­
ból, s 60,000 f r tba  kerü lt .  A v á r  bástyáiról festői panorám a 
tűnik  sz e m e in k b e ; b á tra n  m o n d h a to m , nogy ehez hasonló 
szép vidék kevés van. A kedves  siklósi nőkke l  összebeszél­
tünk, hogy e napokban  fö lm együnk az ide egy ó rány ira  fekvő 
n agy harsány i hegyre ,  honnét fölséges lehet a k ilátás.
I t t  jó l tö l t jük  az időt, v a g y u n k  elegen ; szokott összejö­
v e te lünk  szinhelye esti ó rák b an  a  sétány, hol a  bajai népzene­
tá rsa ság  m u la t ta t ja  a  vendégeket. N aponk in t  uj m eg uj a r -  
czokkal ta lá lkozunk , k ike t  m ind járt  beveszünk  a társaságba, 
nem  kell hosszas előzmény, m inden müveit em bert it t  c sak h a ­
m ar o tthonosan  érzi m agát. — Ölel bará tnőd .
M ari.* )
Százszor-szépek.
A szegény beteg  leány részére  újólag következő a d a k o ­
zások folytak b e :
B u d á r ó l :  Pöllinger N ............................................  2 frt — kr.
P  e s t r  ö 1: Vitális P .  Sze rena  gyűjtése  . . .  2 __
V á s á r  o s -N  a m  é n y  b ó 1: S. K. E. . . . .  i  _  ,
P a u l i s r ó l : G r .  M.  . ...............................• i- •!
H a c z a z s e l r ő l  egy nemes szivü hölgy . 5 )t _  ^
Összesen . ~ í l T f n  _ k r
E hez a múlt heti . 36 „ — „
Teszen összesen . 47 fr t  — kf .
*) Azon forró óhajtással, hogy Hygea csudaereje minden földi bajtól 
szabadítson meg, kérlek, tudósíts minél gyakrabban az ottani fürdői életrőL 
Ugyané kérelmet intézzük minden kedves elöfizetönkhez, a ki valamely neve- 
zetesb fúruöhelyeu tölti a nyári hónapokat. S z e r k.
Örömmel é r tes í the t jük  kedves olvasónöinket, hogy a  sze ­
gény beteg m ár használja  a f ü r d ő t ; e z t  és a  gyógyszereke t  in­
gyen k ap ja  ugyan , hanem a lak ásé r t  30 fr t  kell fizetnie h av o n -  
k i n t ; m er t  j á rn i  nem tudván , a fürdő épületében kelle tt  szobát 
fogadnunk szám ára, az pedig  d r á g a ; az orvos azonban, a de rék  
és buzgó V á r i  S z a b ó  J á n o s  u r  azon  rem énnyel biztat, hogy 
k é t -h á ro m  hét múlva m ár egy keveset j á rn i  is fog tudni a sze­
gény  be teg ,ak k o rm ajd  a  fürdő közelében nézü n k  szám ára  szobát, 
add ig  pedig m ajd  csak  begyül annyi, hogy k é t  h ó n a p i g  
használhassa a  fürdőt, azaz, hogy  meggyógyuljon.
(Folytatjuk.)
Az „irodalomtámogató vállalatihoz
újólag c s a t la k o z ta k :
M a t t h á o c z r ó l :  F l e i s c h e r  J ú l i a  
P a u l i s r ó l : G l a c z  M á r i a .
(F o ly ta tju k .)
Gazdasszonyoknak.
A  m á l n a n e d v  k  é s z i t é s m ó d j  a.
K é t  i teze k ifacsar t  málnaléhez végy egy font ezukrot, 
ezt főzd eg y ü t t  egy óranegyedig , ha kihűlt,  öntsd üvegekbe, 
dugd b e jó l ,  és fölül reá  szurkold  be, s ted d  el hűvös helyen. 
I ly  módon készíthetsz eperből, meggyből is nedvet, a melylyel, 
kivált betegeknek , a vizet igen üdítő is kellemes itallá lehet 
tenni. Sz. Zs. — né.
C s e r e s z n y e - t é s z t a .
V égy öt egész tojást, ugyanannyi nebezékü  ezukro t,  v a ­
' j a t  és lisztet, és egy kevés  czitrom héjat,  k e v e rd  egy n e g y e d ­
órá ig  egy m edenezében, tedd  az tán  k iken t  formába 8 rak j  fölé 
é re t t  cseresznyét vagy  m eggyet. P .  St. Eliza.
S ö r é l e s z t ő s  s z a r v a s o k .
V égy egy font lisz te t a  n y u j tó d e sz k á ra ; egy meszely 
langyos te jsürüvel, ha t  to jássárgával,  3 la t  sörélesztő és kevés 
ezukor és sóval csinálj belőle gyenge t é s z tá t ;  ha  m egkészült ,  
h ag y d  egy kevese t  megkelni; végy fél font írósvajat, melyből a 
vizes részek jó l  k inyom atnak , sodorj hozzá négy la t  lisztet, a 
m egkelt  té sz tá t  nyújtsd  ki ujjnyi vastagságúra, tedd  közibe a 
vajat,  ha jtsd  össze, sodord el, és ezután  bánj vele úgy , m in t a 
va jas  tész tával,  azon megjegyzéssel, hogy csak  három szor  sz a ­
b ad  össze ha jtan i és kisodorni, és hogy m inden összehajtás 
u tán , a tész tá t  hagyd  kevéssé megkelni; ez m egtörténvén , sodord 
ki a tész tá t  kisujjnyi vastagságúra , középnagyságú  fán k szag g a ­
tóval szaggasd  ki, töltsd meg befőttel, és formálj belőle sz a r -  
v askáka t ,  r a k d  sütő lemezre, hagyd  tökéletesen megkelni, azu­
tán  tojással kend  meg, ap ró ra  tö r t  m ando la -  és czukorra l  hintsd 
m eg, és szép pirosra  süsd meg. Cs. Amália.
Irodalom és művészet.
X  H a n g  F e r e n c z  fo rd ítása  u tá n  Lauffer és Stolp 
„ á l l a n d ó  k ü l f ö l d i  r e g é n y c s a r n o k o t “ fognak  m e g ­
indítani, melyből havonk in t  je len ik  m eg egy -egy  kö te t .  Elöfi-
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tés i  á r  3 kö te tre  2 frt, 6 kö te tre  4 frt  s 12 kö te tre  8 frt. A 
válla la t  id. D um as S ándor  „A  regena le á n y a “  és „A  k irá lyné  
te s tő re i"  (Les tro is  Mousquetaires) czimü m űveivel kezde tik  
meg. Az első k ö te t  még e hó folytán je len ik  meg.
X  P a u l i k o v i c s  L a j o s  „ P ü s p ö k y  ő r n a g y "  
czimü történeti regény t irt, melyet most előfizetés u tján  k iadni 
szándékozik . A  je len  mü az I. N apoleon és F e re n c z  császár 
korában  érdekes  szerepet já tszo t t  Püspöky ő rn ag y  regényes 
ka land ja i t  s harcz i v iszontagságait  tá rgya lja .  Előfizetési á ra  
1 fr t  40 k r ,  mely szerzőhöz S a rk a d ra  (B iharm egyében) a u ­
gusztus végéig küldendő  be.
X  L a u k a  G u s z t á v n a k  egy kö te tny i tréfás  és k o ­
moly költem énye je len ik  meg n em so k ára  Lauffer  és S tolp k i a ­
dásában.
X  A z  A r a d o n  m e g j e l e n ő  ,,A 1 f ö  1 d ,“ egy, a  kir. 
he ly ta r tó tanács  e lnöksége utján  leérkezett  k ib o csá tv án y  foly­
tán , m eg k ap ta  az első Írásbeli megintést.
X  „ ö y  m n a s i u m i  H e t i l a p “ czim ü közlönyünk is 
lesz, melyet L a u c h s z  L ő r i n c z  szerkesztése  mellett Szé­
kesfehérvárott ,  az o ttani főgym nasium  ta n á ra i  ad n a k  ki októ­
bertő l kezdve he tenk in t  egy Ívnyi ta r ta lom m al.  Előfizetési á ra  
egész évre 5 frt, félévre 2 ‘/2 f*"*-
Budapesti hírvivő.
( G r ó f  B a t th y á n y i  J ú l ia )  2000 fr to t adom ányozott  a 
budai népszínház gyám olitására ,  s egyszersm ind meleg szavak ­
ka l  felhívja a  közönséget, hogy a neveze tt  in tézetet ad om ánya­
ik ka l  t á m o g a s s á k ; a k ik  pedig bizonyos összeget nem áldoz­
h a tn a k  egyszerre  ezen ügynek , lá to g assák  az in tézetet,  v a la ­
hányszor  tehetik , s j á ru l ja n a k  igy e hafias vállalat gyámolitá- 
sához. A dja  a  m a g y a ro k  Istene, hogy a lelkes felszólítás ne 
hangozzék  el h iában, m int a  pusz tában  k iá l tónak  szava. I t t  az 
alkalom, hogy különösen főuraink m egm utassák , hogy szivö- 
kön hordozzák  sorsá t m inden  oly in téze tnek , m elynek  czélja 
a  m ag y ar  nyelv, a  m a g y a r  nemzetiség ápolása.
Y  (M agyar  szakácskönyv .)  K a k a s  M á r t o n  a „Vas. 
U jsá g “ -ban  , , ¡Nemzeti eledeleink“ czimü cz ikke t  ir t ,  melyben 
panaszkod ik ,  hogy oly nemzeti szakácskönyvünk  nincs, mely a 
valódi m agyar  ételek készitésm ódját adná  elő. M ár to n  g azda  
segíteni a k a r  e szükségen, felszólítja teh á t  a  m ag y a r  hölgyeket, 
a k ik  a  különféle  m a g y a r  ételek készitésm ódjának  t i tk a i t  b ír­
j á k ,  hogy je g y e z z é k  föl a zo k a t  s k ü ld jék  be a  Vas. Újsághoz ; 
K akas  M árton m ajd  össze fogja azokat gyűjteni s k iad ja  „ V a ­
lódi m agyar  s zak ácsn ék  könyve czim alatt. H a  népünk  kö lté ­
szete, dallamai, viseletei összegyűjtve, é r tékükbe  visszaállítva, 
megbecsülve, rendsze rezve  van n ak ,  miért ne lehetne a  valódi 
m agyar  ételek kész ité sm ód jának  t i tk a i t  is egy  nemzeti sza­
k ácskönyvbe  összegyüjtögetn i ?
^Y (Figyelmeztetés.) E g y  m a g y a r  leány, ki a franczia  és 
ném et nyelvekben is j á r ta s ,  nevelőnőül, egy másik, szinten 
fiatal leányka  pedig  házfelügyelő- vagy  varrónőül a jánl­
kozik. A k íván t  felvilágosítással szerkesz tőségünk  szívesen 
szolgáland.
Y  (A  székes-fehérvári b a z i l ika  m a ra d vá n ya i t  illetőleg)  a  
m a g y a r  A kadém ia  az t ha tá roz ta ,  hogy az  á sa tásoka t  a  helyszí­
nén jö v ő  őszkor fogja  m egkezdeni, mely czélból fölhívást inté- 
zend a közönséghez, adakozásra  szólitván föl a m integy 7,000 
f r t ra  rugó  ásatási kö ltségek  fedezésére.
( Izraelita  ügyvéd .)  A osászár  ú jabban  ismét 8 iz ra e ­
lita ügyvédjelöltnek engedte  m eg az ügyvédség  g y a k o r lá sá t  
M agyarországban . E d é ly b en  e dolog könnyebben m egy, ott
nem kell legfelsőbb helyre folyamodni, hanem a  k ir .  főkor­
m ányszék  adja meg a szükséges engedélyt, h ivatkozva a m a­
g y a r  kúriára ,  mely állító lag  hasonló módon cselekszik, holott 
m int tudva  van, a m ag y a r  kir. kú r ia  a folyamodó iz rae litákat 
minden egyes esetben ő Felsége  kegyelm éhez utasítja , m iután 
m ag y a r  törvény szerint a zsidó ügyvédséget nem g y ak o ­
rolhat.
•Y (Hottósy Kornéliáró l)  megint az a hir  van, hogy to ­
vábbra  is m egm arad  a nemzeti színháznál.
Y  ( A  lég szeszvilág itásnak B u d á n )  m ár mi sem áll ú tjában. 
L egú jabban  a lánczhidtársulat görditett  ellene akadá ly t  azáltal, 
hogy a  gázcsöveknek a lánczhidon á tveze téseért  tú lságos ősz­
szeget köve te l t ;  de már e nehézség is meg van szüntetve, s 
m ost m ár  a szükséges m unkála toka t  meg lehet kezdeni. A  
légszeszvilágitást legelőbb a  várban s a vizivárosban létesiten- 
dik, hol 400 utczai lám pa leend felállítva, s m agánházak  szá­
m ára  22Ö0 láng van  megrendelve.
(A z  országúton levő rég i füvészkerte t ,)  mely nem nagy  
díszére válik  kö rnyeze tének , h irszerin t ház te lkekre  osztva 
elárverezik. Igen  óhajtandó volna, hogy ez csakugyan  m egtör tén­
nék, csak  hogy ez is oly hir. m elyet egynémely, folyvást e re ­
deti hirek  u tán  sovárgó újdondász szokott időnkint előrántani, 
szükségből.
~Y ( A  próbatétek id e je : e hó.) Most tűn ik  ki, hogy kiki 
mennyire felelt meg h iva tásának , m ennyire  igyekeze tt  örömet 
szerezni szüléi, rokonai és tanítóinak. A pesti v izsgák legérde- 
kesbjei közé tartozik  a zenede növendékeinek  próbaté te , mely 
ez idén f. hó 2 6 -á n  kezdőd ik  s számos osztályához képest 8 
nap ig  ta r tan d  a Muzeum díszteremében. A  szavazati osztály 
növendékei ké t  énekes vigjáték e lőadásával fogják a ha llga tó ­
ságot gyönyörködte tn i,  s ezenkivül lesznek szavala tok  is.
(Izsó Miklós, f ia ta l  szobrász hazánkfia)  hirszerint az 
A k ad ém ia  palotáján  alkalm azandó összes szobormüvek élké- 
szitésével bízatott meg. Csoda, hogy nem bízták ez t  Í3 ném et 
m űvészekre.
~Y ( gözhajótársaság épülete a D unapar ton )  mégis csak  
négyem eletes lesz. E z  ellen annak  idejében erélyesen felszólal­
t a k  a lapok s figyelmeztették a  város szépészeti bizottm ányát, 
hogy a  ta rv  k iv ite lé t akadályozza  m e g ; azonban  a szépészeti 
b izo ttm ány nem azé r t  van, hogy a hirlapok zsémbeskedéseire 
hallgasson, s igy történ t,  hogy az illető épület csakugyan  
négyem eletes lesz, s nem sokára  már födél a lá  kerül
/- M int halljuk, M a g y a r - O v á r o n  f. hó 6-k á n  m ű­
kedvelő  zene-, dal- és szavalatverseny ta r ta to t t .  Van n ek ü n k  
o tt  egy kedves j ó  b a r á t u n k ,  a ki bizonyosan beküldi n e ­
k ü n k  an n a k  részletes leírását.
-*Y B i g n i o Bécsben nagy tetszést arat .
-V (.Dr. F ischho f hidegvíz-gyógyintézete a H erm ina-m e-  
zön)  ezentúl az intézeten kivül lakó betegeknek  is nyitva álland, 
a könnyebb gyógym ódért 20, a nagyobb g yógy itá sé r t  ped ig  30 
frt á llap ít ta tván  meg havidijul. Különösen d icsérik  az in téze t  
izzasztó fürdőit, melyek am erikai m ódra  szerkesztvék.
^Y (A  pes t i  redoutépület) mielőbbi elkészülését valószínű­
leg leginkább óhajtja  a  tánczkedvelő  ifjúság; m er t  a mit a m últ  
farsangon elmulasztott, az t  ez idén b izonyára  kétszeresen  fog ja  
helyrepótolni, s e czélra  igen jó  szolgálato t teend  a redoutépü- 
letben fölszerelendő nagy  tánezterem , mely, mint m ondják, 
4000 em bert lenne képes befogadni. E  nagy  term en kivül les:& 
az épületben még egy kisebb, mely h an g versenyek re  fog h a sz ­
náltatni, s melyben 1500 ember fér el.
Y  (Fővárosunkban a kocs igyártók  száma)  legújabban 
B a l a s s o v i t s  E m i l  hazánkfiával szaporodott, ki P ár is ,  
London és H am burg  városokban szerzé a szakmájához szüksé­
ges ism ere teket és ügyességet. Szép és czélszerü kocsijai m ár
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is figyelmet ébresz te ttek . K o cs i tá ra  e's műhelye a kerepesi-u ton 
a  Beleznay-kert-fé le  házban van.
(N á d a sd y -F o rra y  grófnőnek)  azon szép te t té t  említ­
he tjük  meg, hogy ő excja  néhai n ag y a ty jának :  gr. B r u n s z -  
v i k  József, v o l t  országb írónak  F eren czy  á lta l  kész íte tt  mell­
szobrával g azdag íto t ta  legközelebb M uzeum unk szoborgyüjte- 
ményét.
(Kertészeti és ;¡azdasági termény kiá ll í tás)  leend jövő 
őszszel a nemzeti M uzeumban. R endezők: b. N y á r y  G y u l a  
é s G i r ó k u t i  F e r e n c z .  A  k iá llítás  novem ber  1-től 15-ig 
fog tartani, s a  következő tá rg y ak b ó l  á l l a n d : mindenféle g y ü ­
mölcs , zöldség, kertésze ti  és gazdaság i  te rm esztm ények , 
gabnanem üek, bor, liszt, d a ra  sat. E zenkivül kisebb gazdasági 
eszközök s edények  is lesznek fölállítva. A k iosztandó ju ta l ­
m ak  ezüst- és b ronzérm ekből fognak állni, melyekben azonban 
a  v irágok  s egyéb d ísznövények nem  részesülhetnek. E  kiállí­
tás  hö lgyeinket is igen közelről illeti, s azér t  rem éljük, hogy 
minél szám osabban  lá toga tand ják , annál is inkább, m ert a j ö ­
vedelem  egy h a rm a d a  a Muzeum j a v á r a  fog fordittatni.
}■ ( A  mehádiai k irándu lás  program m ja .)  A dunagőzha- 
józás i  tá rsaság  által te rveze tt  mehádiai k irándulás  csakugyan  
létesült. Ma reggel 6 órakor indult el az erre  szán t gőzös a 
D unán, s holnap regge l  Zim onynál 2 órát időz ; ezu tán  kö­
rü lhajózza  B elgrádot,  hol a je len  zavargós viszonyok m iatt  k i­
kötni nem szabad . Az u tazás  fo ly tatta tván, a hajó érinti Szend- 
rő v á rá t ,  továbbá a D u n a  közepéből fölmerülő Babagap  nevű  
sziklát, a h ires galambóczi és veteran i-bar langokat ,  az izlácsi 
és grebeni vízeséseket, a T ra já n  és Széchenyiu ta t ,  míg végre 
m ásodik  nap  délu tán  O rsovára  érkeznek . Innen  gya logk irán­
dulás azon helyre, hol a m ag y a r  k o ro n a  és koronázási jelvé­
n y ek  elrejtve vo ltak . H a rm a d n a p  reggel k irándu lás  kocsikon 
a  C serna-vö lgyön  á t  a  mehádiai fürdőbe, honnan este té rnek  
vissza. N egyedik  nap  k irándulás  hajón a  V askapun á t  az uj- 
orsovai tö rök  vár, T u rn u -  Szeverin  oláhországi város s a  T ra -  
ján -h id ja  ro m ja inak  megszemlélésére. In n en  vissza O rsovára . 
E s te  visszaindulás ; ötödik nap Ú jv idéken  megállapodás, e v á ­
ros és P é te rv á ra d  m egtek in tése  v é g e t t ; hatodik napon  Mohács 
a la tt  2 órai m u la t á s ; hetednap  reggel visszaérkezés P es tre .  A 
k irándu lásban  csak  170 személy vehet rész t,  k ik  fe jenkin t 50 j 
f r to t  fizetnek, m elyér t  élelmezéssel is e llá tta tnak , u M ehádián 
töltendő nap kivételével.
¥  {A fényképezés  tökélyesLülése.)  A nap ja inkban  annyira  
d iva tba  jö t t  fényképezés te rén  napró l n a p ra  u jabb  tölcélyesbü- 
lés tö rtén ik . C sak  nem  rég  ta lá l tá k  fel an n ak  módját, m int le­
het a  víz a la t t  (például te n g e r  fenekén) létező tá rg y a k a t  le ­
fényképezni, mi te rm észettudom ányi szempontból is nem cse­
kély fontosságú. D e  ennél tán  m ég szebb jövője  van azon leg­
újabb fölfedezesnek, mely szerint ezentúl képesek lesznek a t á r ­
g y a k a t  sa já t  szineikben lefényképezni.
y  (B ignio , jeles énekesünk)  je len leg  Becsben vendégsze­
repei, még pedig n ag y  tetszés k ö z t ; , ,E rn an i“ -ban hatszor h it­
tá k  ki. Rem éljük, hogy az idegen babérok  nem fogják tő lünk  
elcsábitani a je les fiatal énekest.
¥  ( A  pes t i  állatkertröl)  egy idő óta  ismét hallga t a hir, \ 
ped ig  most már rem énye lehetne, hogy orosz lánoknak  is ju ta n d  j 
b ir tokába . U gyanis a góthai herczegnő ke lé t i  u t jából ké t  szép 
oroszlánt is hozott magával, m elyek  valam ely  ál la tke r tnek  v a n ­
n a k  szánva. M ihelyt erről M uzeum unk igazgató ja  értesült, 
azonnal a herczegnőhöz fordult, hogy  ha  ta lán  sikerülne ez 
o rosz lánokat a pesti á l la tker t  szám ára  m egnyerni.
y  ( A  vész angyala.)  A  napokban  több rendbeli sze­
rencsétlenségek  ju to t ta k  tudom ásunkra ,  m elyek  fővárosunkban  
fordultak  elő. R öviden  megemlítjük. A józsefvárosi régi tem ető 
közelében 3 k aza l  m eggyuladt, s o tt egy  napszámos 7 éves le­
ánykába anny ira  összeégett, hogy m eggyógyulásához semmi 
remény sem m a ra d t  fönn. — R öck  pesti gyárában  kovácsolás 
alkalmával egyik  kovácslegény kalapácsa, nyeléről leugorván, 
úgy csapódott egy másik legény fejéhez, hogy az szörnyet halt. 
U gyanazon gépgyárban  a  fűrészgép egy m unkásnak  4 ujját le- 
füré^zelte. F a rk a s  I s tván  g ép g y á ráb an  pedig  egy  lakatos k e ­
zé t  z u í t a  össze a  hajtógép, másik meg a  nagy  u jjá t szakíto tta  
le. — E g y  öreg földműves a ke repes i  u tón  kocsijáról leesvén, 
a kerekek  által an ny ira  összezuzatott, hogy meghalt bele. — 
Egy 33 éves napszámosnő k é t  gyerm ekével a  T ü k ö ry  féle sőr- 
főzöue mellett felhalmozott fa rakás  á rn y áb an  feküdt, midőn az 
egyszerre  Összeomlott, s a lezuhanó fahasábok az egyik g y e r­
meket, egy 4 éves fiucskát, agyonüték, a  m ásikat,  egy féléves 
csecsemőt pedig halálosan, valamint az anyá t  is súlyosan m eg-  
sebesiték. — E g y  pesti molnár 12 éves fia, midőn a ty ja  m al­
mához ak a r t  csónakozni, a D unába buko tt  és beleveszett. — E 
napokban  ké t  pesti jogász  pá rb a j t  vitt, melyben az egyik  éle t­
veszélyesen megsebesült.
y. (A p ró  hírek.)  A L uczenbacher  te s tvérek  k é t  uj gőzöse 
M agyarország történetileg nevezetes k é t  helyétől nyerte  nevét: 
egyik Mohácstól a másik Szigetvártól. — A császárfü rdö t m a­
ga a tulajdonos, a budai irgalmas szerzet v e t te  á t ; az eddigi 
bérlő, Berger, a  fölszerelésért kárpó tlás t  kap. — A pesti v a ­
kolt-intézetében az évi vizsgálat f. hó 31-én leend. — A k e re -  
pesi-temetőben egy 5 '/2 láb hosszú s k a rn y i  vastagságú  kigyót 
ta lá l tak  s a M uzeum nak a d ták .  — E g y  férfiú f. hó 6-án éjjel a 
lánczhidról a D u n á b a  vete tte  m agát, s nyom talanul eltűnt. - -  
Pollák  Károly, kőnyom datulajdonos, könyvnyom da felállítá­
sá ra  k apo tt  engedélyt. — Canzi festész H ellerre l  egyesülve, 
nagy  fényképészeti m űterm et nyit meg. — R e m é n y i  E d e  
m a a d ja  T a t á b a n  első hangversenyé t;  közrem űködnek  
benne C s a c s k ó  E m í l i a  é s S z é l i g e r  A n n a  urhölgyek, 
és Konkolyi T hege Miklós és Szuborics u rak .
Nemzeti színház.
— Julius 10-kén. —
Julius 3-dikáu: „Szép Marquisnö“ Kövér drám ája.— Jul. 4-dikén: „Viha­
ros éj.“ Kövér vigjátéka és „A szegény marquis.“ — Jul. 5-dikén : „Teli 
Vilmos“ Rossiin operája, Beck mint vendég. — Jul. 6-dikán : „A peleskei 
nótárius,“ népszínmű. — Jul. 7-dikén: „A szegény marquis“ és az „Elisonzói 
leány,“ operette. — Jul. 8-dikán : „Éjszak csillaga“ Mayerbeer operája. — 
Jul. 9-dikén: „Rózsa és Rózsika“ vígjáték.
A színházi tapsok  „orosz lánrészét“  e héten Beck, bécsi 
bari ton is ta  (azaz  hogy hazánkfia, csakhogy a bécsi c sá szá r i  
operaháznál van  szerződ te tve) nyerte; eddig kétszer ha llo ttuk : 
„T e l i  V ilmos“ és az „É jszak  esillagá‘‘-ban , és m indkétszer  a 
legnagyobb m értékben  r a g a d ta  el a nagyszám ú k ö z ö n sé g e t ; 
B eck  hang ja  egyike a legterjedelm esebbeknek, a m elle tt olyan 
művészileg ki van képezve, hogy legm agasabb  fortissimoja 
csakúgy , mint leg lágyabb pianissimoja egyform án elragadó 
é n e k ;  m indkét operában  volt a lka lm a e r i tk a  tu la jdonait  a 
legkedvezőbben k i tü n te tn i ; mert mmd Teli,  m ind pedig  Péter 
cz á r  szerepe eg y a rán t  gazdag  hősi és ly ra i  részekben . A je len  
vendég  mellett  még H  o 11 ó s y Kornélia dicséretesen említendő, 
ki az „ É jsz a k  csillagáu-b a n  K ata l in  szerepét a nek i sa já t  mű­
vészi szaba tosságga l éneklé. Benza ez alkalom m al is tele volt 
csapongó hum orra l.  Szépen éneke ltek  m ég M a r k o v i c s  
I l k a  (P raseov ia) ,  H ofbauer  és H u b e r  k isasszonyok (m arko- 
tányosnők) és P  a u 1 i u r  (Darikovics)  ; ez utóbbi á ta lában  
mindinkább beleénekli m agát  a közönség  szeretetébe.
H anem  a miben a n  e m z e t i színház tag ja i  egytől egyig 
l e g t á v o l a b b r ó l  sem versenyezhetnek  a  b é c s i  vendéggel,
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ez a tisza, é r the tő  k i e j t é s .  M inálunk  az ének  elöli a szót, ho­
lott B eck  u rná i  csak  annál jobban  kiemeli a z t ;  és mi egész 
őszinteséggel m egvalljuk , hogy P é te r  czá r  je llem ével csak  e 
héten ism erked tünk  meg teljesen ; pedig hányszor lá t tuk  m ár 
az „ É js z a k  cs i l lagá“ - t ; és ez a lkalommal az tá n  arró l is m eg­
győződtünk , hogy B enzáét k ivéve, a többi szerepet a nemzeti 
színház közönsége  még most sem érthe ti  t e l j e s e n ; m ert nem 
tudja, m it beszélnek az énekesek. E zek  nem szavak , hanem  
össze v issza nyomorított szótagok fülboszantó k everéke i  !
A d rá m á ra  nézve nagyon  rósz esz tendő  j á r t  e h é t e n , 
a z é r t  mondom: esztendő, m ert volt o lyan  est, mely 360 n a p n ak  
lá tszo tt  az unalm as hosszada lm asságnak  miatta. C sak azon 
egyre  k é r jü k  a láza tta l  a  tisztelt r e n d e z ő s é g e t ,  hogy lég 
alább a  szereposztás B aby lon jában  ü g y ek ezzék  egy kis r e n ­
d e t  b e h o z n i ; ne já tszszon  k a c z é r  n ő t  olyan színésznő, a 
kinek m ár  h a t á r  o z  o t t  igényei lehe tnek  a koros nők  sz a k ­
m ájára; a színésznő és közönségnek  eg y a rá n t  s z i v e s  szolgálatot
teszen ezáltal a  rendezőség.
A „szegény m arqu is“ -t v ég re  csak  három szor lá t tuk  tíz
nap alatt, ped ig  egyszeri lá tás  is eléggé m eggyőzhet arról, 
hogy e szegény m arqu is  valóban s z e g é n y  marquis , azaz 
hogy egész m arqu iskodásá ra  nézve is nagyon  szeretnők, ha 
„ m á r  ki*' volna.
Budai népszínház.
Julius 2-kán: „Sullivan,“ franczia vígjáték 4 felvonásban.—Jul. 3-kán: „XII. 
Károly Rügen szigetén.“ — Jul. 4-kén : „A nagy világ divatja, vagy a pesti 
arszlánok“. — Jul. 5-kén : „A londoni koldusok,“ franczia dráma 5 felv. — 
Jul. 6-kán : „Mátyás diák.“ — Jul. 7-kén. Partényi jutalmára : „A két hu­
szár,“ népszínmű 3 felv.
, ,Sullivan“ -ban Molnár és L ib e ra  Gizella o sz to zk o d tak  a 
gyér közönzég  sürü tapsaiban. A „n a g y  világ d iv a t ja ' '  olyan 
szinirodalmi csinálmány, mely csak a  közönség  elvesztésére  v án ­
szorog végig ügyefogyott  semmiségében a  színpadon. A ,,ké t  
h u s z á r á b a n  P a r té n y i  ismét csak  tapsoka t kapo tt  ju ta lm u l ;  
pedig ez egyike  a legtehetségesebb  színészeknek, a ki idő j á r ­
tával a nemzeti színház Réthijé t méltólag ^ogja helyettesíteni, 
nagy a lak ító  tehetség és könnyűd  term észetesség a legszebb ösz- 
h an g za tb an  egyesültek  e színészben,a mellett alak ja i  valóban tő ­
r ő l  f a k a d t  m a g y a r  életképek; mindig élvezet e színészt a színpa­
don látni é3 mégis — üres  padok előtt ad ta  ju ta lo m já té k á t ! 
Szegény buda i  s z ín h á z !
M i n d e n f é l é k .
#  (A z  orvos meghal, a beteg meggyógyul.)  P á r isb an  D. 
orvost közelebb nehéz be teghez  hitták. A  m int az ágyhoz lé­
pett, a beteg  ü te ré t  m eg tap in tandó , azon pillanatban  halva ro­
gyott  össze, szélhüdés köve tkez tében .A z  ijedtségi rázkódás  pe­
dig, mely a  beteget ez eset folytán érte,oly jó  hatással volt a be­
tegre , hogy ba ja  e percztő l fogva jav u l t ,  s nem sokára  minden 
orvosi segély nélkül teljesen fölépült.
:£l (S ze r  a himlő ellen.) M int tud juk , a himlő ellen óvsze­
rü l  a beoltást használják , még ped ig  k itűnő sikerrel. E  mellett 
azonban  igen nagy  áldás leend, h a  sikere  minden kétségen  fö­
lül he lyezte tik ,  azon fölfedezés, m elye t  dr. W onis te t t  H a l i ­
faxban, ki onnan az t írja, hogy az U j-Skócziában ta lá lható  S a r ­
racen ia  pu rpurea  a  leghathatósb eszköz a himlő ellen; ha  va lak i  
e szert beveszi, 12 ó ra  a la tt  a be tegségnek minden je lensége
eltűnik. U j-Skóczia  több k ó rházában  sikeres k ísérle teket te t tek  
a nevezett gyógyszerrel.
jl (A m er ika i  fo r té ly o s sá g  a hadviselésben.)  Az am erika­
iak  igen jó l fel tu d ják  használni a legújabb kor ta lálmányait. 
Május végén Lowe h íres léghajós Richmond mellett fülszállt a 
levegőbe, s egy m agával vitt ügyes fényképész az ott fekvő e l­
lenséges tábort  az egész té rre l  együtt  R ichmondtól M ancheste­
r ig  és keletre Chikatiominyig lefotograíirozta, mi az un ionisták  
hadvezérének  kitűnő szolgálatot te tt ,  s á ta láb an  az t hiszik, 
hogy a  legközelebbi napok egyikén  k iv it t  győzelm et az uni­
onisták  nagy részben e fényképnek, illetőleg a léghajó h aszná­
la tán ak  köszönhetik .
4jr (Büntető Ítélet.) Z á ráb an  b. Reischbach László  a le z re ­
dest, k i 200,000 frtot meghaladó, csalásból e red t adósságokról 
volt vádolva, 6 évi súlyos börtönre, s ran g ja  és nemessége e l ­
vesztésére Ítélték, azonban  a császár a 6 évi nehéz börtönt 4 
évi könnyű  fogságra  enyhítette . Az elitéit m ár megkezdte  fog­
ságát.
4+: (Merénylet K onstantin  nagyherczeg élete ellen.') V arsó­
ból f. hó 3-áról je len tik ,  hogy Konstan in orosz nagyherczegre ,  
ki mint lengyel hely tartó  c sak  jul. 2-án érkeze tt  oda, midőn 
este a  sz ínházat e lhagyva kocsijába a k a r t  lépni, egy revo lver­
lövés történt.  A nag y h erczeg  bal vállán  könnyű  sebet kapott. 
A tettest, egy M alatinovszky nevű 20 éves szabósegedet, r ö g ­
tön elfogták, s kimotozván, még egy tő r t  ta lá l tak  nála. E pén  
a k k o r  fogatott el, midőn egy méreggel tö ltö tt üvegcsét nyelt  
e l ; a színházi ezukrászatban  tüstént ellenmérget ad ta k  be neki* 
minek folytán erős hányás állt be. A m erényle t a lkalm ából t e ­
m érdek  elfogatás tö rtén t.
(B e lg rá d i  ügyek.)  A sze rb - tö rök  viszály je len leg  a 
diplomatia gondjai közé  tartozik , s m ig az  tanácskozásait  foly­
ta t ja ,  remélhető, hogy addig  a nyugalom  nem fog m egh áb o r i t -  
tatni. A városból k iköltözötteknok m eghagyato tt ,  hogy 3 nap 
a la t t  v isszatérjenek, m ert ellenkező esetben vagyonuk el fog 
koboztatni. A sajnos esem ények  folytán legtöbbet «szenvedtek 
a  zsidók, k ’knek  több mint k é t  h a rm ad a  koldusbotra  j u t o t t ; 
számos, előbb jómódú kereskedők  készek  napszám ba menni, 
hogy m aguka t  és csa lád jukat az éhhaláltól megm entsék. M a­
gyarországba  több száz zsidó m enekült  át
(A  londoni k iá ll í tásra  készült érmek ábrája). F. hó 11- 
én vo ltak  k iosz tandók  az é rm ek azok közt, k ik  a londoni k i­
állításon e k itün te tésre  é rdem eseknek  Ítéltettek. E z  érm ek elő­
lapján  egy, B ri tan iá t  je lképező  női a lak , lábánál oroszlán fek­
szik, mely talpával a hárm as szigonyt érinti. B ritania  előtt k é t  
nőalak  térdel, k iknek  egyike a  föld, a  másik pedig az ipar  t e r ­
ményeit m u ta t ja  be, m nt adom ányokat, mig egy harm adik  női 
a lak  egyik  k ezé t  egy gépen nyugta tja .  B ritan ia  t rón ja  mögött 
ké t  más a lak  áll, m elyek egyike a  festészetet, a másik a szob­
r á s z a i d  ábrázolja . A hátlapon cserág  s e szavak  lá th a tó k : 
„L ond in i  lö62 . llonoris  causa.“ A m unka ez izlésteljes é rm e­
ken  kitűnő szép.
44- (U j  Kanahán.)  F rancz iao rszág  ez idén szőlő do lg á ­
ban valóságos uj K anahán  leend. F o u rs  mellett  St. Symphori- 
enben három oly szőlöfürtöt ta lá l tak , melynek hossza egyen- 
k in t  26 — 28 hüvelyk. Egész F rancz iao rázágban  k itűnő szü re tre  
számitnak.
4^ (H °g y  im ádkoznak a t ibetieké)  E z e k  a  jo  emberek 
nagyon szeretik  ugyan  az Istent, de nem szere tnek  im ád k o zn i ; 
hogy tehá t  m indkét részre  eleget tegyenek, azon furfangos 
gondola tra  jöttek, hogy im ádkozógépeket  kész í te t tek  m a g u k ­
nak, melyek üres rézhengerből állván, belől különféle im á d ­
ságokkal vannak  kibélelve. E  gépeke t  az tán  a tibetiek szépen 
köröskörü l h a j t j á k ,  s az t hiszik, hogy im ádkoznak. V á ­
rosok és falvak egész imádkozó-malmokat á llí to ttak  fö l,
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hogy  ezek víz által h a jta tva  folyvást d ícsérjékaz  I s te n t  h e lye t­
tü k .  A londoni kiállításon is látható ilyen imádkozó-gép.
( T itoktartó  szerkesztő.') Az insterburgi lap szerkesz tő ­
j é t  egy, lap jában  m egje len t cz ikkért  fogság ra  vete t ték ,  azon 
figyelmeztetéssel, hogy m indaddig  részesülend az ingyenszállás 
jó té tem ényében , mig a kérdéses cz ikk  Íróját meg nem  nevezi. 
E r r e  a szerkesztő kijelentette, hogy készebb  élethosszig bö r­
tönben sinlődni, mintsem hogy áruló legyen.
Divattudósitás.
A k á r  neve tnek  t isz te l t  olvasónőim a k á r  nem, de én csak 
a  m elle tt m a r a d o k , hogy a  politika még a  d iva tra  is 
n ag y  befolyással v a n ; nézzük  csak a lefolyt h ó n a p o t ; 
a  bécsi lapok  az t  i r t á k , hogy M agyarországban  „e l­
s z a k a d t  a fonal“  (valami kiegyenlítésről is volt ugyan  szó, 
de e k ifejezést h iába kerestem  szabóságom szó tárában , tehá t  
c sak  az „e lszakad t fo n a lá ró l  szólhatok,) és ime, egy egész hó 
a la t t  nem  is készült  semmi uj divat. T ö r tén t  ugyan  egy ik  m á­
sik kísérlet, ha  nem lehetne-e szép szerével lea lkudni va lam it  a 
m a g y a r  d iv a tb ó l ; az egyik az t fejtegette „p ro g ram m já“ -ban, 
hogy k é n y e l e m  tek in te tébő l enged jünk  el valam it,  a  m ásik  
m eg a  testvéri szere te t  követeléseire h ivatkozott ,  sőt lehetett ,és  
lehet még most is olyan köpenyegeket lá tni,  melyek ha tá rozo tt  
ha j lam okat m u ta tn ak  az  i d ő j á r á s h o z  a lkalm azkodni;  de ezek 
csak  olyan „p r iv á t  passiók“ , a m ag y a r  divat az é r t  nem  lép ki 
ősi szabásának  biztos ha tá ra ibó l 5 mi k észek  vagyunk  annyit  
engedni az idegen szabóknak , a  m ennyit  ö ltönyünk eredetisé­
ge és önállóságának  ko czk áz ta tá sa  nélkül engedhetünk , többet 
azonban nem, nem és n e m ! hogy ha  m indjárt ,
A  m in t  F a ls ta f f  mondana,
E g y  mérföldig ta r ta n a “ (Petőfi.)
A zért nem m u ta to k  be uj szabásoka t e h ó b ó l ; annál jobb, 
m ondják  reá  kedves, t a k a r é k o s  előfizetőink, legalább  nem 
kell pénz t  kö lten i e nehéz id ő b e n ; és igazuk  v a n ; nap ja inkban  
a  tak a rék o sság o t  h o n l e á  n y i  erény  g y an án t  kell g y ak o ro l­
nunk . D e  most nézzük  a d ivatképet.
Az e 1 s ő a l a k  szürke mosambique szoknyát v is e l ; a 
szoknya a lja  gazdagon  ki van  v a rrv a  k é k  tafota s z a la g g a l ; 
ugyano lyan  szövetből, mint a szoknya, készült a rövid d o l ­
m á n y k a  is, a mely szintén egy sor k é k  szalaggal és egy k is  
su jtással van díszítve. A do lm ányka  az előrészen szétállván, 
látni engedi a  fehér bő e r d é l y i  i n g e c s k é t ,  a de reka t  a 
most an ny ira  kedve lt  h e g y e s  ö v  szorítja össze. E zen  öv k ék  
tafotából készült, a  ru h a  k é k  díszítéséhez a lk a lm a z v a ; leg k ed ­
veltebbek azonban a f e k e t e  ilyen hegyes övék, a m elyek  elöl 
rendesen  selyemből h ím zett  színes v irág b o k ré táv a l  v a n n ak  d í­
szítve ; ilyen fekete  ta fo ta  övék a  legnagyobb mennyiségben és 
a  legnagyobb válasz tékosságban  T ü r s c h  u rná i  4 frt 
50 k r .  5 frt 7 forintig k ap h a tó k  a  legszebb  hímzéssel. F eke te  
csipkéből és k é k  sza laggal készü lt  főkötő egészíti  ki ez öltözé­
ke t .  K apható  Fabinyinénál.
A második a lakon s á r g á s  p i q u é b ő l  készü lt  szoknya 
és hosszú, félig a testhez simuló m e n t  e , látható. A  szoknya 
alja , valam int a  m e n te : sötetvörös zsinórral és egy sor szalaggal
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van diszitve; a homlokon felül p á r taa lak b an  virágfüzér van  a 
ha jb a  tűzve, úgy  szintén há tu l  a fésű fölé is.
A g y e r m e k l e á n y k a  ruhája  pedig könnyű ripsből 
készült, a szoknya a lján  széles, k ics ipkézett  szegély fut körül, 
a de rék  elöl széles gom bolókkal van diszitve, s a derék  körü l 
szinten hegyes öv van a lk a lm a z v a ; a  fehér szalmakalap, fehér 
tollal s elől három n ag y  rózsáva l  van diszitve.
A f i u c s k a  bő fehér  p i q u é  szoknyá t  visel a n a d rág  
fölött, m agasan  felérő mellénykét, elől k iv ágo tt  do lm ánykát  és 
fehér szalm akalapot, felhajtott karim ával.
Szórejtvény.
Farkas Fekete Zsuzsannától.
3. 4. 1 . 8. Emésztve s dúlva fut, — ha méhiből kitör.
3. 10. 9. 11. 8. Oly kor játékszere, mit gond még nem gyötör. —
5. 8. 7. 6. 4. 5. Akkor legsúlyosabb, ha honfit bélyegez.
4. 3. 11. 4. 6. A bűnöstől szalad ; — csak jók jutalma ez.
5. 4. 3. 8. Ha magyar jellegű : kedvesnek mondható.
1 . 2 . 5. Es áldás egyedül csak boldognak való.
1. 2. 3. 4. 5. Nagy mondhatatlanul, — s mi, — benne porszemek.
1—14. Egy eszmekép, a mely e kor keblében él,
Léteit és életet az Istentől remél.
M e g fe jté s i h atáridő: a u g u sz tu s  1 0 -k « .
A 2 3 -d ik  szám ban közlött re jtvény  é r te lm e: M i n d ­
s z e n t i  G e d e o n .
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ezéna, Vagner Luiza, Persián Eliz, Kondi Júlia, SulyoK Edéné. Büttner 
Lina és Julcsa, Takó Ilka, Madarász Emma, Stahelhausen Gizella, 
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A „ t é r k é p “ megfejtését utólag beküldé : Berzsenyi Cornélia.
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V i d é k i
Maros-Vásárhely-, julius 2. (E rede ti  levél). (Follinus  
színtársulata, s a közönség részvétlensége.) A nyári  idény és 
jogászaink  nagy  részének a vizsgák letétele u tán  távoz ta  m iatt 
városunk  csendes, egyhangú leven — egész levelemet a színé­
szetnek  szentelhetem. V árosunkban je len leg  a  F o l l i n u s z  
Ján o s  ig azga tása  a la tti  dalszintársulat szerepel, és valóban k i ­
tűnően szerepel. Az opera, igaz, hogy kissé gyenge, de hiszen 
a fő a dráma, ez pedig e társulatnál kitünően v an  képviselve. 
Hosszas d icséretek  helyett csak annyit  irok, hogy a  d rám a  el­
sőrendű ta g ja i :  Pau layné, SzöllösyRózsa, Follinuszné, Szőllös- 
sy Piroska, Gyulai, Paulay, Komáromi, Rajz — és ezzel elég 
van mondva.
A tá rsu la t  semmi kívánni valót sem h a g y  fenn, de nem 
úgy van ám a  közönségre nézve, s különösen nem úgy v o l t  
Ugyanis a  tá rsu la t  Kolozsvárról eljőve, T o rd á n  is rendeze tt  ne­
hány előadást,  mindig szép közönség előtt, de az igazgató  u r ­
n á k  eszében leven azon hő pártolás, miben a múlt évben itt 
V ásárhe ly t  részesült — sietett ide s T o rd á t  e lhagyta .
A tá rsu la t  megérkezik, a szinlapok első előadásul h irde­
tik  , ,11. R ákóczy  Ferencze t“ , eljő az est és a színház csaknem  
ü re s ;  jő  a  második előadás, és a szinház ü re s ;  jő  más est, és 
az e lőadás közönség nem léte m iatt e lm arad  — és igy tovább, 
a szinház mindig üres és az előadás közönség nem léte miatt 
még egyszer e lm arad. O pere tte t  h ird e tn ek  a szinlapok, az idő 
szép, az igazgató  remél, m er t  az opere t teknek  nagy  közönsé­
gük  szokott lenni — és a jövedelem 7 %  kr. (olvasd: h é t  é s  
f é l  k  r  a j  c z á r . )
A színészek lehangoltak  s azon gondolkoznak: váljon es­
te lesz-e  kinek já t s z a n i  ? Az igazgató kétségbe van esve s 
azon gondolkozik  : váljon hová  menjen a  hires, m űvészet-pár­
toló V ásárhelyrő l ? . . .
Csakugyan  mióta az e lőadások  a város szélén, az „ E lb a “ 
nevű szigetben ép íte tt  sz ínkörben ta r ta tn ak ,  inkább gyűl a k ö ­
zönség, s „D obó K a ticzán ak “ , „ Is tván  k irá ly n ak “ és a Szől- 
lőssy nővérek tánczának  szép közönsége volt.
H ogy ezen részvétlenség oka  miben rejlik, az t  valóban 
nem tudom megfejteni. A szinészekben semmi esetre sem, m ert  
az  itt működő tagok régi és szere te tt  ismerősei a vásárhelyi kö­
zönségnek ; uj tag  csak kettő  van, és e ké t  tag  megnyerését 
az  igazgató u r  egyik legnagyobb érdemeül ismeri el közönsé­
günk ; e két tag  első föllépte ó ta  kedvejncze Vásárhelynek, e 
ké t  tag o t  közönségünk a regi, sze re te t t  tagoknál is inkább sze­
reti. e két tag  S z ő l l ő s s y  R ó z s a  és S z ö l l ö s s y  P i r o s -  
k a. Minden fölléptükkor, és ez majd m indennap van  — v iha­
ros tapssal h ítta  ki őket közönségünk, ú jra  meg ú jra  ismételve; 
tapssal fogadta őket megjelenésükkor, tapssal búcsúzott el tő ­
lük, midőn az  irigy színfalak elrejték őket szemei elől, és mi­
dőn igazán k i j á r t á k  a „V asm egyei ke ttő s t“  — nem a k a r t  
tőlük megválni, hé tszer-nyolczszor kihítta , csakhogy hosszab­
ban lá thassa M agyarország  nympháit, s szórhasson rá juk  r ó -
t á. r c z a.
z s a - p i r o s  és p i r o s - r ó z s a  bokrétákat.
Hogy az opera se legyen épen mostoha gyermek, arról 
is annyit: hogy adták „Luciát“, a „Kunokat“ és holnap julius 
2-án adják „Hunyady Lászlót'-. A viszontlátásig.
r. I.
Marmaros Sziget, jul. 1. (Eredeti levél.) (A  nöeyylet 
által alapított nőnövelde betiltása.) Városunkat múlt bó 26-án 
igen nagy és a társadalmi élet legbelsőbb rétégéig ható csa­
pás érte.
Bizonyosan emlékezni fognak e lapok olvasói, mily örötn- „ 
mel h ird e t tü k  volt múlt évben, hogy városunk és v idékünk lel­
kes honleányai, volt főispánnénk: M á r  J ó z s e f n é ö  ngysága  
| vezérlete ala tt  nöegyletet a lakítottak, mely első kötelességének 
I ta r tá ,  először is a n ő n e v e l é s  ügyét felkarolni, a mint hogy 
egy nőnövelde vezetésére  a lelkes és ir.odalinilag is ismeretes 
L ö v e y  K l á r á t  m egnyervén, múlt év nov. 4-én  a  növelde 
megnyilt, mely p á r  hó ala tt  több mint 30 növendéknek nyújto tt  
régoha jto t t  szellemi eledelt. A nőegyle t p rogram m ját,  mely 
épen a növelde lé tesítését is m agában foglalá, a felsőbbség meg^ 
erősítette : annál kevesebb volt tehá t  a kétség, hogy m iu tán  a 
I nöegylet lelkes hölgyeink ujjai közül kikerült és kisorolt kézi 
m unkák  á rán  nem csak értelmes és m indkét felekezetű ta n á ­
rokról, de vallást  illetőleg épen l e l k é s z e k r ő l  is gondosko­
dott, az intézet nem csak  engedélyeztetni, hanem mint e vidék­
nek  áldása, pártfogolta tn i  is fog. A zonban váratlanul, miijt a 
tiszta égből lecsapó villám, jö t t  jun. 26-án a rendelet, mely a z 
i n t é z e t e t  f ö l o s z l a t o t t n a k ,  b e t i l t o t t n a k  n y i l ­
v á n  i t  ;i.
A leánykák zokogva borultak egymásnak és nevelőnőik­
nek nyakába s nem akartak hinni a kemény végzetnek, mely 
őket, még mielőtt pár hét múlva végzendő vizsgájokat teljesí­
tenék, szétüzze azon oltár mellől, melyen a tudományoknak ál­
doztak. Hasztalan! Á kemény ítélet ki volt mondva, s annak 
engedelmeskedni kellett.
Ugy-e szomorú újság? Hát még ha való az, a mit a ren­
delet csak sejditeni hagy, hogy az intézet azért tilt&tott be, 
mert vegyes felekezetű!
De nem ; ez nem lehet. Hogy az oknak egyébnek kell 
lenni, bizonyítja az. hogy másnap a nöegyletnek egy hirdetmé­
nye tiltatott le, mely nőinket g a z d a s s z o n y i  t e r m é n y -  
k i á l l i t á s r a  szólítja fel. Már csak nem hiszszük, hogy a 
murkok, répák és petrezselynek között is felekezeti szellem 
u ra lk o d jé k !
Elég, hogy szeretett volt főispánnénk könyek  között  bú -  
csúztatá  el a  növendékeket az egylettő l  és nevelőiktől. S ir tunk  
m indnyájan e kedves gyerm ekekkel,  de könyeink  fátyolán  á t ­
csillogott a rem ény, hogy a  főméit, m. kir. K anczellária , mely­
hez folyamodtunk, ezen cselekvényt nem engedi érvényben m a­
radni.
Mi it t  m indnyá jan  édes tes tvérek  vagyunk. Fioskoláink- 
ban n é g y f é l e  hitfele kezet ifjai békésen, szeretettel férnek 
m e g ; mit á r ta n a  tehá t  az a kis leánykáknak , k ivá lt  saját fele­
kezetű  pap ja ik  vezetése és a  szülői ellenörködés édes szárnyai 
a l a t t ! . . .
Pápa, ju l .  1. (E rede ti  levél.) (Prielle K o r n é l i a  vendégsze­
replése. — M űkedve lő i  előadás a m agyar  iró i  segélyegylet j a ­
vára. — Rögtönzött tánczmulatság.J  T isztelt  szerkesztőnő ! R ö ­
vid időközben sok élvezetben részesü ltünk  s ezt P r i e l l e  
K o r n é l i a  k. a. vendégszereplésének köszönjük. Mindjárt el­
ső felléptekor m eghóditá  a közönséget, mely őt számos koszo­
rúval, éljenzéssel és tapsokkal fogadá. „ G au tie r  M arg it“ -ban 
lá t tuk  öt e lőször;  nem m ondhatok többet,  mint hogy az egész 
közönséget könyek re  inditá  szivreható j á t é k a  által. Ezenkívül 
az  „A ngya l  és daem on“ . „Szerencse g y e rm ek e“ , „C z ig án y “' és
„A z utolsó levélben“  b á m u l h a t t u k  a  j e l e s  színésznő sokoldalú
tehetségét. M. hó 28-án v o l t  ju ta lo m já ték a  ; „ A  v ö lg y  liliomát 
választá  (mely darab  nem részesült  nagy  tetszésben, de 
meggyőzött bennünket  arró l,  hogy a művésznő kevés vagy é 
semmiből is tud  terem teni); koszorúkkal és v irág b o k ré ták k a l  
lön elhalmozva, és a fiatalság részéről é rtékes  em lékkel t isz- 
te l te te t t  meg. Többi szine’sze inkről nem szí lók s ez, gondolom, 
legjobb. E gyedül G árdonyi és K ovácsné  emlitésre méltók, 
m ert legalább szerepüket  tudják . T eg n ap ,  azaz  jun ius  30 -án  
műkedvelői előadás vo lt- a  m agyar  irói segély egy let javára ,  
Soribe és Legouvé: ,,Női harcz vagy: Pá rba j  szerelemben 1 cz i-  
mü három felvonásos v ig já ték a  ada ték . A utrevall grófnőt 
P r i e l l e  K. k. a., Leonát,  a grófnő unokabugát  K o v á c s n é  
assz.. F lav igneu l  H en r ik e t  M o l n á r  A l a d á r ,  Grignon 
G u sz távo t  T a m á s i  I s t v á n  és M ontrichard  báró t S á f ­
r á n y  J ó z s e f  u rak  személyesiték. Az előadás a legélveze- 
te sb ek  egyike  volt. Prie lle  K. nem számos, hanem  számtalan 
koszorú t és éljent k a p o t t  és oly kedves, oly szeretetreméltó 
volt, mint m ég soha. K ovácsné igen jó l vitte  szerepét. A m ű­
kedvelő  u rak  igen ügyesen  és szépen tölték be helyüket, a ra t ­
tak  is sok tapso t  és éljent, m elyeket a közönség véleménye 
szerint leginkább T. I. é rdem elt ki. Az előadás u tán  táncz  
rö g tö nöz te te t t  s ez nagyon jól s okosan volt, mert még nehány 
oly farsang , mint a tavalyi,  és — a fiatalság nem fog tánczolni 
tudni többé. M ár nagyon sok helyet s türelm et vettem  igénybe 
s  csak az t akarom  még megjegyezni, hogy P r i e l l e  K ornélia  k.a. 
m ég néhányszor föllépend
Is ten  velünk ! r. 1.
Megbízások tára
S z a r v a d r a ,  P . D. u rhö lg y n ek :  Rögtön e lkü ld tük  a 
k í v á n t a t ; megjött-e m á r  ?
B é k é s r e ,  P. I . u rn á k  : Mind el van in té z v e ; legköze- 
zelebb magánúton többet.
B.-G y  a r m a t  h r  a, N. G. T .  urhö lgynek  : Oh, tud tu k  
mi ezt igen j ó l !
B a l k á n y b a .  O. I. u rh ö lg y n e k : V ettük  a m egbízást 
és örömmel intéztük el.
N. G é c z r e ,  L . P . I. u rhö lgynek : Rögtön elintéztük és 
« lküldtük, megjött-e m ár  és te tsz ík -e  ?
R o z s n y ó r a ,  L. K. urhölgynek : Szives örömmel vé­
g ez tü n k  el mindent.
K. Sz. M á r t o n r a ,  B. Gy. u rhö lgynek :  E l van intézve.
P a u l i s r a ,  G. M. kedves bará tném nak : Milyen öröm­
mel vettem a kedve3, lelkes s o r o k a t ! Bár mielébb ismét ta lá l-  
kozha tnám  v e lő k !
B o j  t r a ,  Cs. L . u rhö lgynek :  E lin téz tük  a k ívánt vá lto ­
z á s t ;  a szives részvétenk pedig igen, igen örülünk.
Sz. S z á l d o b á g y r a ,  I. I. u rn ák  : E zer k ö sz ö n e t!
M. K. urhölgynek : Oh, hogy ezt nem szabad 
a világgal közölnöm ! Bár minél több ilyen lelkes bonleánynyal 
d icsekedhe tnénk!
E s z t e r g á m b a ,  P . A . urhölgynek : K ívánságát rög ­
tön elintéztük.
G a l a n t h á r a ,  K. O. urhölgynek-. M egvettük és e l­
k ü ld tü k ;  megjött-e m á r ?  A többit is á tad tuk .
D á n o s r a ,  a k ike t i l le t : Megjött-e a  postai küldemény, 
és a — monstre adresse ? H asonlót vá runk  mi is.
N. K ö r ö s r e ,  L. L. urnák  : Jó n ak  lá ttuk  becses köz­
leményét kis időre e lh a la sz tan i ; gondolkodjék egy kissé, és 
reá  jön  az okra.
V . N .- b a :  S. K. E. urhölgynek. M egismertük a kedves 
kéz vonásit. Is ten  áldja meg e nemes szivet.
Szerkesztői nyílt levelek.
D  a 1 m á n k. E z e r  baráti üdvözlet és köszönet.
R i m a s z o m b a t ,  T .  K. E. urhölgynek. Köszönet, de 
m ásnem üekre  sokkal előbb kerülne a  s o r ; ilyent r i tkábban 
szoktunk adni. R em élhetünk tehát ?
„ G a r a  M ária“ csinos, de sok benne a rem iniscen tia ; a 
fiatal szívben sokszor öntudatlanul megszólalnak a rem ekm ű­
vek e m lé k e i ; nem is rósz je l  ez ; azt bizonyítja, hogy van e 
szívben nemes fogékonyság; de azér t  eredetiség után  kell tö ­
rekedni, ez pedig csak később szokott bekövetkezni.
A „velenczeí a r a “  b i z o n y o s a n  meg fog jelenni; csak 
az időt kell m egválogatnunk, mert nagyon hosszú.
„Zajzoni s í r ján “ ; szép ; közölni fogjuk,
„Szép  I lon“ ; kissé hosszú lapunk számára.
„Mit nem tehet egy jó  vers.“ Ilyen elvitázhatlan tehet­
ség kötelességünkké teszi, kissé részletesebben szólni e mü 
gyöngéiről. Mindenekelőtt mi e mü czélja ? minő lélektani vagy 
társaséleti igazságot akar földeríteni ? Aztán milyen a szerke­
zet ? hol csomósodik össze a cselekmény és hol fejlik ki ? És 
végre  a  jellemfestés is hibás; mikor a  leány a költeményt hallja, 
olyasm it mond, a mire jól nevelt leány még gondolni is máskép 
s z o k o t t ; nagy könnyelműség is egy költemény miatt férjhez 
menni valakihez ; d rága  kincs a költészet, de még korán sem 
biztosíték a r ra  nézve, hogy az ez alapon kötött  házasság bol­
dogító is le sz ;  ahoz i g a z tisztelet és i g a z  szerelem szük­
ségesek, a mit e fiatalokban hiába keresünk. Mást kérünk  
tehát.
M a r o s - V á s á r h e l y i  tisztelt levelezőnknek. In téz ­
kedtünk.
Az e g r i  és n a g y v á r a d i  kedves leveleket már la­
punk  bezára takor  v e t tü k ;  csak a jövő héten adhatjuk  tehát.
A  többi kéz ira tró l  a jövő  héten.
Nyilt tér.
Nyilt válasz egy nyilt levélre .*)
T. nagysád ! Lapja utolsó számának szerk. nyilt levelei 
közöl úgy indirecte hozzám intéz ön egyet. Azért is, hogy meg­
mutassam, mennyire becsülöm én a „Családi kör“-nek fájda- 
dalom ! ritkán n y i l t  izeneteit,***), másfelől pedig az öröm és 
meglepetés gyönyörétől, melyet e nem reménylett kitüntetés 
fölött érzek, ösztönözve sietek tollat ragadni, hogy nagysád- 
nak azonnal feleljek a megfeleljek.
Zsebretévén azt. mit nagysád visszautasitott müveimről 
mond, melyekért pedig annak idején, midőn még előfizető va- 
lék, rövidebbeket kért, csak hosszúságok ellen lévén kifo­
gása,***) nem hagyhatom megjegyzés nélkül levélkéje azon 
passusát, hol kegyed valami nő általam szándékolt m egbáná­
sáról beszél. Tudtommal egyetlenegyszer akartam Bulyovszki- 
nénak némi keserű, de megérdemlett igazságokat mondani, 
mert nem tudtam még akkor, hogy igazat szólni, veszélyes do­
log.1) Ön szokása ellenére epés levélkéje, meggyőzött erről sbi-
*) Közöljük e választ, mert Á. 1. ur azzal fenyegetett, hogy 
különben még czifrábban ir majd ellenünk, mi pedig nagyon sze­
retjük a békét. Szerk.
**) Eddigelé hála Isteunek, mindenki megértette üzenete­
inket, még A. 1. ur is. Szerk.
***) Most is csak azt moadtuk, „lehetetlen volt azokat ki­
adnunk“, pedig szó sincs róla, egyebet is mondhattunk volna e
„művek“-ről. Szerk,
') Igen is nekem, mint női lap szerkesztőjének, elvem, hogy 
n ő t  nem  s z a b a d  b á n t a n i .  A társadalmi életben is minden 
valóban müveit ember ismeri és vallja ez elvet. A mi pedig a kímé­
letlenséget illeti, arra nézve Á. I. ur nagy tévedésben van; olyan 
levél, mely a n y i l v á n o s s á g r a  v a n  s z á n v a ,  nem magán­
ügy többé. Szerk.
*) Semmi álnév ; ott volt: „Szerkesztői nyilt levelek41; a
t a n á r s á g  pedig nem privátélet; aztán ön még nem „irói egyé­
niség;“ ön ir, de azért még nem iró. Szerk.
3) Ugyan hagyja el, kérem ! mert az irodalom méltóságával 
is körülbelül úgy vagyunk, mint bizonyos köpenyforgató a haza 
szent nevével: ő emlegeti azt legtöbbet, holott épen ő vét ellene leg­
többet. Avagy ki sérti inkább az irodalom méltóságát: mi-e, kik­
ről ön azt mondja, hogy a legjobb szépirodalmi lapot szerkesztjük, 
vagy ön, ki egy elismert íróról azt állítja, hogy „krokodil könye- 
ket sir? És minő c z i m alatt teszi ön ezt? Még olyan lángelméjü 
Ítésznek is, mint Gyulai, nem hagyja szó nélkül az irodalom, ha 
néha-néha az irót is sértegeti; pedig egy Gyulai és egy 
Á. 1. között csak van egy kis különbség! Glébb mutassa ki ön, 
hogy Ítész, hogy átalában olyan iró, a ki valamivel többet tud, 
mint sértegetni, és akkor ítéljen nyilvánosan mások felett, de 
elébb nem, mert a mi az e l i s m e r t  Ítészre nézve sokszor keserű 
kötelesség, az egy hivatatlan kezdőtől — egészen más.
Ha ön engem, mint Írónőt vagy szerkesztőt megakar birálni. 
van arra elég alkalom ; majd minden számban olvashatja müvei­
met; a múlt hóban, mialatt ön sértő micsodáját papírra vetette, 
én egy hosszabb irányezikket irtam, most meg egy nagyobb be- 
szélyem jelenik meg ; ezeket bírálja meg, ha tud hozzá, ezekből 
mutassa ki az ón irodalmi működésem jó vagy rósz hatását, tüntesse 
fel elveimet, élet- szép- és lélektani nézeteimet, és ha hibákat fog 
kimutatni, hálás köszönettel veendem útbaigazításait; de a mig ön 
csak fiatalkori zsengékkel szaporítja, de nem gyarapítja iro­
dalmunkat, addig — szelíden szólva — nagy túlbecslése ez önön­
magának, hogy e lap szemleiróját merészkedik sértegetni, a kinek
zonyos lehet kegyed — óvakodni fogok oly személyekkel ösz- 
szetüzni, kiknek az irodalmi convenianceról még annyira tiszta 
fogalmuk sincs, hogy tudnák, miszerint álnév2) alatt irói egyéni­
ség privatéletét hozni nyilvánosság elé, legalább is kiméletlen- 
ség. I n nagysád szemleirójának az irodalom méltóságát1) 
sértő hizelgési modora ellen szálltam sikra:4) ezt előttem már 
a Kr. lapok egyik jeles munkatársa elitélte, midőn piszkos spe- 
kulationak bélyegezte.5) Távol attól, hogy ez erős, meg nem 
engedhető kifejezést ismételjem, kijelentem: miszerint én nagy- 
sádnak és irodalmi működésének különös tisztelője vagyok, 
lapjáról pedig privatkörökben is mint legjobb szépirodalmi la­
punkról emlékeztem mindig6). De hogy ezért egyes munkatár­
sainak, vagy épen nagysádnak is egyik-másik tévedése fölött 
ne mondjam el nyíltan vélem ényemet: nem látom be. Termé­
szetesen ! mindkét esetben más lesz a stylus — s a mit a nőnek 
csak a sorok közt mondanék el, azt kereken, czifrázat nélkül 
teendem és tettem a Hölgydivatlap7) utolsó számában a férfi 
irányában.8) De a személyt s állását soha sem vonandom be a 
vitába s e tekintetben el kell ismernie nagysádnak, hogy e pő­
rét elvesztette ellenemben9) a ki egyébiránt vagyok s maradok 
őszinte tisztelettel A l d o r  I mr e .
minden sora elárulja, hogy nem mindennapi é r e t t  tehetség, és 
sértegeti őt azért, mert — udvarias !
Igen is, mi udvariasak vagyunk a lehető legnagyobb mér­
tékben ; én nem tudok máskép lenni, és ha ez hiba, inkább abban 
akarok szenvedni, mint az ellenkezőben, az önében ; de én nem
:sak s z ó v a l ,  hanem t e 111 e g is ügyekszem udvarias lenni, és 
ha ön ebben kételkedik, tudakozódjak felőlem b á r k i n é l ,  érti ön : 
b á r k i n é l ;  és ha mi dicsérünk, a nemes, jó tetteket., a honleányi 
üdvös törekvéseket, a szép és nemes iránti rokonszenvet dicsérjük 
meg, ez nekünk örömünk, édes boldogságunk, de nem az embe­
rekért, sem nem magánérdekből, hanem az emberiségért és a küz- 
erkölcsiség érdekéből teszszük ezt, és fáradalmas munkálkodásom 
mellett valóban nem legkisebb örömöm az, hogy irodalmi ellensé­
geim eddig csak azt lobbantliatták szememre, hogy — t u 1 u d- 
v a r i a s a k  vagyunk. Szerk.
4) A szemleiró olyan elismert irói tehetség, hogy Á. 1. ur­
nák még jó nagyot kell nőni, mig odajut, hogy piszkolodásai ne 
önmagára essenek vissza; azért nem is felelt reájuk a szemleiró, 
hanem feleltem reájuk én, a kit az ellenében emelt vád súlya ért. 
Avagy mutassa meg A. I. ur, mikor dicsért a szemleiró érdemet- 
lent? vagy mikor nem rótta meg a mégrovandót? Az igaz, nem 
olyan módon, mint Á. I. ur, mert ö mindig, du mindig t é n y e k  
után indul; a gyanúsítás nem a mi kenyerünk. Szerk.
5)  Én a „Kr. lapok^-at nem olvasom, de ha ezt mondta,
akkor az a jeles munkatárs lehet még olyan jeles munkatárs, de 
műveltségét illetőleg magát ítélte el. Az itészetnek jogában áll, 
megróni az irót, de a személyeskedés s gyanusitás: müveletlenség 
jele. Szerk.
6) Igen köszönöm e jó véleményt, de ez még nem ok arra, 
hogy magamat öntől sértegetni engedjem.
7) Még a Hölgyfutárban is, t. A. I. ur, a melyben pedig nem
a szemleirót, hanem egyenesen engem sértegetett, de amelyre nem 
tartottam érdemesnek, felelni. Szerk.
8) Bátran teheti, ha elébb bebizonyítja, hogy ön méltólag le­
het egy olyan tehetség birája ; mert különben sokkal jobban illik 
ilyen fiatal emberhez a tanulás, a szerénység. Szerk.
®) Annak megítélését nyugodt lélekkel bizhatom a müveit 
olvasóra; azért.részemről befejezettnek nyilatkoztatom e gyönyö­
rűséges vitát. Szerk.
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zonban bármennyire ajánlandó fiatal hölgy­
nek e g y s z e r ű s é g b e n  tüntetni ki linóm 
Ízlését, van a női életben egy szak melyben 
a f é n y e s  ö l t ö n y  teljesen meg van en­
gedve ; azon óra ez. melyben Isten szine 
előtt örök szerelmet esküszik szive válasz­
tottjának, életének hű társához. A menyasz 
szonyi öltözék olyan szép és fényes lehet, a 
mint ezt csak a vagyoni körülmények enge­
dik, noha átalánosan bevett szokás, tisz­
ta f e h é r b e  öltözködni e szent alkalomra; de a fehér öl­
tönyön is lehet fényt és diszt elötüntetni.
Engedjük a boldog arának azt az édes örömöt, hogy 
szeretett vőlegénye, sőt az egész világ előtt, olyan szép­
nek tűnjék fel, a milyennek sem azelőtt föl nein tűnt. sem 
azután fel nem fog tűnni; ez az óra úgy sem ismétlődik 
többé ez életben.
Minden egyéb alkalommal azonban az Ízletes öltöz­
ködés legelső föltétele — mint mondám — az egyszerű­
ség; és e törvény alul még a t á n c z v i g a l m i  ö l t ö z é k  
sem teszen kivételt; mert erre nézve is a dísz annál meg-
i ragadóbbí minél inkább tudjuk azt egyszerűséggel össze­
egyeztetni.
A. valódi diszesség a nőnél inkábba r é s z l e t e k  
j csínnal való összeállításában áll, mint a tárgyak d r á j j a -  
' s á g á b a 1 1 .
A finom és jól szabott fehérnemű, egyszerű de csi­
nosan készített öltöny sokkal jobban ékesifi a nőt, mint 
bármely drága kelméből készült ruha.
Még egyszer ismétlen, hogy a t i s z t a s á g  s g o n ­
d o s s á g  minden diszességnek legelső kelléke bármely 
nőnél.
A legnagyobb öltözködési hiba továbbá, melytől 
minden nőnek ovakodni kell, az, hogy ne akarjon öltözéke 
által többnek látszani, mint a mi valóban, azaz, inkább 
szegényesen legyen öltözve, csak hogy a kelme ne legyen 
pusztán s z e m r e  való: mert csak önmagát csalja meg s 
nevetségessé válik mások szemei előtt. Holmi bársonyt 
mutató pamutöltönyt viselni, csak hogy elhitessük, mintha 
drága kelme volna, hamis prémeket nyest helyett, hamis 
gyémántot vagy ékszert magára raggatni: ez nemcsak 
a rósz ízlést, de egyszersmind a jő és erkölcsös nevelés 
hiányát is elárulja.
A nő, ki gyakran eljár ugyanazon egy családhoz, 
linóin üledékről tesz tanúságot, ha öltözékét időről időre 
változtatja; de mivel még a jó módii hölgyeknek is gondo­
san ovakodni kell a szerleien k ö l t e k e z é s t ő l ,  igen jól 
cselekszik,ha lehetőleg egyszerű színű kelmékhez szoktatja
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magát, és inkábba d í s z í t é s  által tüntet elő változa­
tosságot; az ilyen diszitést igen sokszor lehet aztán vál­
toztatni, ilyen vagy amolyan zsinórzattal fölcserélni az 
eddigi mintát, ez által a régi öltöny mindjárt uj alakot 
nyer, és aránylag kevés költség mellett — kivált ha magunk 
is értünk az ilyen diszitéshez, és nem tartjuk méltóságon 
aluli dolognak a varrást— mindig újszerű, divatos öltöny­
ben jelenhetünk meg a társaságokban.
Mindezen útmutatások azonban csak azon hölgyek­
nek szólnak, kiket Isten elég földi javakkal áldott meg, 
hogy a jövedelem f e l e s l e g é b ő l  elég telik a divat igé­
nyeire is; a szegény ember legnagyobb disze a t a k a r é ­
k o s s á g  és tisztaság; és a mennyire tisztelni tudom az 
olyan nőt, a ki szegényes öltözetében mindig t i s z t á n  
tud megjelenni, oly kevéssé tudom becsülni azokat, kik te­
hetségűket meghaladó költekezés által családjuk, gyerme­
keik jövőjét — rongyolják el.
A czipö és topányra ne csupán diszelgésböl, hanem 
egészségi szempontból is legyen gondunk; e szerint ne 
viseljünk mindig finom és vékony kelméből készült to- 
pányt vagy czipőt, hanem erőset és tartósat — mert — a 
tapasztalat mutatja,hogy az átfázott láb sok kinos betegség fő­
oka. A legtöbb mellbaj a lábak meghűléséből ered. mit 
az igen apró lábbeli okozhatott, és valóban a piaczi keres­
kedők, vagy munkások, csakugyan áldozatul esnének a 
mell- vagy gyomorbajoknak, ha megszűnnének a durva 
csizmákat hordani, melyek lábukat minden évszakban ta­
karják.
Alkalmazzuk öltözékünket az  é v s z a k h o z, nyá­
ron könnyű öltönyt viseljünk, télen pedig melegei; hanem 
inkább a hidegtől, mint a melegtől őrizkedjünk; — mert 
azt mondja a közmondás — ezek pedig többnyire igazat 
szólnak: — Néha a hőség alkalmatlan vendég, a hideg 
ellenben mindenkor ártalmas ellenség.
Midőn a hőség gyorsan bekövetkezik, lassan, óvato­
san változtassuk meleg öltönyünket könnyebbre.
De azért ne burkoljuk be magunkat túlságosan, ezen 
szokás könnyen fázékonynyá tehet, s könyebb utat nyit az 
áthülésre.
Gondos öltözék, menten minden keresettségtől 
s mely a körülményhez s az időhöz van alkalmazva a jól 
nevelt egyénnek csalhatlan jellege.
A csín minden időhöz, minden korhoz és vagyonál­
lapothoz hozzá illik, mert az nem a ruházat drágaságában, 
hanem a jó Ízlés, ösziiangzás és tisztaságban rejlik, szó­
val ama megmagyarázhattan kellemben, mely mindig a 
női szív megbecsüllietlen kiváltsága.
Koros nőnek dicséretére válik, ha róla azt mondhat­
juk: beh csinos; és inkább elégedjék meg ezzel, mint hogy 
csicsomázkodás állal kitegye magát annak, hogy azt mond­
ják róla: beh kaczér! mert ha ilyen tényeken a l a p u l ó  
vélemény a fiatal hölgyre nézve sem nagyon megtisztelő, 
a koros nőt épen nevetségessé teszi.
Továbbá a csínnal való öltözködésre nézve mellöz- 
hetlen szabály, hogy necsak a f e l s ő  ö l t ö n y r e  for­
dítsunk gondot, hanem átalában m i n d e n r e ,  a mi öltözé- 
künkhez tartoziK; sőt a valóban tisztaságszeretö hölgy 
mindig nagyobb gondot fordít azon öltönyrészekre, me­
lyek nincsenek közszemlének kitéve; átalában m i n d e n  
öltönydarabunkra egyaránt egyformán figyelmet kell 
fordítanunk; mindig szemünk előtt álljon az a gondo­
lat, hogy öltönyünk által tűnik ki legjobban rend- és tisz­
taságszeretetünk, a világ szeme pedig épen nem azon öl­
tönyrészt veszi bírálat alá, meiyet neki mutatunk, hanem 
inkább azt, amelyről azt hiszszük, hogy azt nem fogja ész­
revenni.
Megjegyzendő még, hogy uj r u h á b a n  is lehetőleg 
fesztelenül viseljük magunkat, nehogy okot szolgáltassunk 
azon véleményre, hogy fi t o g t a t n i akarjuk magunkat; 
hiába, az emberek legnagyobb része inkább hajlandó ro- 
szat, mint jót föltenni rólunk ; ne adjunk tehát arra okot.
Oly nő, a ki a közönség elölt kutató tekintettel vagy 
nyugtalanul vizsgálgatja öltözékét, átalában nevetséges 
dolgot követ el.
Vigyázattal válaszszuk szines ruháinkat, vagy az igen 
feltűnő nyomatú kelméket, mert ennek helyes vagy helyte­
len választásában is rejlik a jó vagy rósz izlés.
Vannak a l k a l m i  öltözékek is, melyeket nem sza­
bad figyelem nélkül hagyni, s ezek olyanok, melyek a il­
lemet vagy az érzületet fejezik ki. Ilyenek:
Ha beteget, vagy szenvedő egyént látogatunk meg, 
öltözékünk egyszerű és szerény legyen. Oly látogatásnál, 
melyet valamely szegényebb sorsú embernél, vagy olyan­
nál teszünk, ki elvonultságban él, öltözékünk szintén egé­
szen egyszerű legyen, mellőzve mindazt, a mi a látoga­
tandó egyénnek azon állást, melyet neki nélkülözni 
kell, emlékezetébe hozhatná.
Egy előkelő nőnek mindig nagyobb választékú fe­
hérneműje lesz, mint felöltönye, több harisnyája, mint gal­
lérja, egy szóval több gondot fog fordítani a fehér ruhára, 
mint felöltözetére, ellenkező esetben a fényűzés kétsze­
resen elárulja a lelki szegénységet.
Az igen fiatal hölgy nem fog magasan fésült hajat 
hordani, mert ezen viselet gyakran nagy szem- és fülbe­
tegségeket von maga után s. a. t. s ha már nem gyermek, ez 
által gyakran igen föltünővé is teszi magát.
Egy igen fiatal nő nem fog viselni sürü fejkötőt, hacsak 
nein beteg, először, mert ez fázékonynyá teszi, másodszor 
pedig, mert az kissé követelő tekintélyességet árul el.
A már korosabb nő ellenben sohasem fog megjelenni 
nyilván, födetlen fővel.
Egy szóval: öltözködjünk egyszerűen, csínnal, ál­
lásunkhoz illelőleg, az alkalomhoz mérve, korunknak meg- 
felelőleg, inkább a divatot szabjuk magunkhoz, mint meg­
fordítva, magunkat a divathoz, ez az öltözködés arany a- 
beezó-je E. ..
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— Smollet után angolból —
TOLNAY LAJ08TÓL.
Reményed vesztve Caledonia,
Békéd törve, — borostyánod oda I
Fiaid, a bátrak, a hadverők------
Szülőföldjükön estenek el ő k ! 
Vendégszerető nyájas tűzhelyet 
Útazóknak többé nem integet;
A szives lak im puszta, néma rom — 
Kegyetlenség emléke ül azon.
Ott nézi a szegény skót könyezőn,
Hogy mindene im harczi préda Ion ! 
Eszébe jutnak a nő s gyermekek:
S átkozza a nyomorult életet.
Ott vesztek el ét)en pásztoraid 
Hol fehérlettek egykor nyájaik. 
Rabszűzeid jajgatnak szüntelen 
Kisdedeid az utón útfélén !
Mit használ mo3t, oh hasztalan, mit ér, 
H a róla bár az örök hír beszél; 
Enyészlietlen ragyog bár hős neved:
Mit ér, mit ér oh r. ind ez most nemied t 
Kétségbeesve, összetörve vogy,
Kemény igába görnyed vasnyakad ;
Kivel nem birt az ellen fegyvere :
Polgári harczok dühe verte le.
Letörve, dúlva eazdag nádasid ;
Kiűzve, zárva boldog napjaid.
Nem édesíti nyájas vig beszéd 
A téli esték enyhe tűzhelyét.
Nem dal, nem dal — csak zokogás fakad, 
Csak jíjgatást hallanak a falak —
MiS kilnn, mig künn a puszta téreken: 
E g y —egy hős árnya búsan mepjelen.
Te vad szilaj sors, oh te á!kozott ~—
Ifjú öreg hányszor elátkozott;
Öli hasztalan küzdött az ifjú vér
Gyámoltalan öreg szülőiér.-------
Oh hasztalan szűnt a harczok heve,
A győző csak még düliötdebb leve ;
S kit a csaták még mf ̂ kiméltenek:
Azt a lángok s a rabló ölte meg 1
Szegény anya! könyázott szemeid
A nagy Istent hiába k eresik !------
Ilideg szél metszi gyönge tetemed,
Éhes árvád kenyérért kesereg.
Ki spgitne, ha volna valaki! ------
Leebb szállnak az éjnek »rnyai —
Alél szegény nő, lánioiyg, elakad 
S árvája felett szive megszakad.
Oh mig eremben forró vér hnzog,
A inig visszaemlékezni tudok,
A mig egyet dobojhat kebelem:
Sorsod, hazám, soha nem feledem.
Mig az ellen bősz gyűlöletre hajt,
Dalom addig csak érted sir, sóhajt:
TKeményed vesztve Caledonia 
Léked törve, borostyánod oda!“
M e g v á l t á s .
B e s z é 1 y.
E  m i l i á t ó l .
(F olytatás.)
Sajóré thy  egy tek in te te t  vete tt  nejére, azu tán  hirtelen 
lesütötte ismét szem e it ; le kellett a z o k a t  sütnie a  báj és fen­
ségtől, mely e nő arczáró i reá  sugárzott.
V annak  perczek, midőn egy eszme, egy érzelem anny ira  
erőt vesz az emberen, hogy m integy egész lényét á ta lak ít ja ,  
földöntúlivá t e s z i ; ilyen e lragad ta tás i  perez volt a  jelen, Sze­
ré n á ra  nézve ; m áskor is szép volt e nő, de most kétszerte , 
százszorta  az v o l t !
Mint egy  villanyütés, úgy  rázk ó d ta t ta  meg e nő lá tása 
S a jó r é th y t ; úgy te tsze tt  neki, hogy  csak  most lá tja  először e 
n ő t ! illyennek legalább még soha sem l á t t a ; és érezte azt is, 
hogy olyan forrón még soha sem szerette , ilyen forrón még 
senkit sem szeretett, mint e nőt!
És most először vonult keresz tü l le lkén  h á l a d a t o s -  
s á g i  é r z é s  azon földöntúli hatalom  iránt, a  m elynek  lé te­
zését már az imént sejteni kezdé; az imént félni, most imádni t a ­
nulta  azt; a k i m indenható a büntetésben,az a  kegyelem osztásban 
1 is az ; elküldé hozzá e nőt, hogy m egm utassa  neki, milyen szép 
az élet, melytől ő hütlenül elpártolni a k a r t ; védangya lá t  lá t ta  
most benne, és ez angyal az övé, az  ő életéhez van  lánczol- 
va, hocy  boldogságot hintsen útjára, és ő, a  kába , az t  mind ez 
órá ig  észre nem ve tte  !
Mind e gondolatok rövidebb  idő a la t t  za j lo t tak  át  lelkén, 
mint a mennyi idő elolvasásukhoz szükséges; egy perez müve 
volt az egész á ta lakulás  ; ne csudálkozzunk r a j t a ; mikor az ég 
z iva ta r te rhes  felhőkkel v an  tele, egyetlen  egy perez elég, hogy 
a  villám a m agas mennyboltozatról a  tenger  mély fenekéig  
alá repüljön ; és az em beri sziv, a  milyen kicsiny, mégis n a ­
gyobb  az ég b o l to z a tá n á l : egy m ennyország  mellett m ég egy 
pokolnak is van benne hely, és a szenvedélyek és szenvedések, 
m elyek azt sokszor elborítják, nem lcevésbbé vészterhesek azon 
felhőknél, a melyekből am a  villámok ki-kiröppennek.
Perez  múlva tehát ismét fölveté szemeit és im ádat és el­
ragad ta tá s tó l  reszketeg  hangon mondá :
— S z e re n a ! Isten  kü ld te  önt ide e p e re z b e n !
Dfl a  szegény nő egy szót se hallott e b b ő l ; midőn a 
szobába lépett és férjét lá tta  azzal a  sápadt, halálra v á l t  a rc z -  
czal és azzal a  bűnös öntudattó l feldúlt kifejezéssel, csak  egy 
lépést tudott tenni e lő re ;  lá t ta  a pisztolyt férje előtt a padlón, 
tud ta ,  hogy meg a k a r ta  m ag á t  ölni, hogy csak az ő előrelátása  
óvta meg öt e re ttenetes t e t t  vég reh a j tá sá tó l ;  többet az tán  
nem  tudott gond o ln i ; á llt  ném án, rém ülten, a  mig csak képes 
volt állani, az tán  a láreszkede tt  térdeire, elfödte a rczá t  m ind­
ké t  kezével, könnyei stírüen hullottak szemeiből, de ő ez t nem 
tudta , semmit sem tudott m agáró l,  lelke m e s s z e - messze v itte  
el öt e sötét, örömtelen földről, fel az  áldás, a szere te t  zsám o­
lyához, o tt olvadt el lelke a  hálától, hogy meg lön neki adva, e 
szörnyű te tte t  megakadályozni.
Aztán fölkelt, letöriilte a rc z á ró i  a  könnyeke t ,  oda lépett 
az asztalhoz, egy csomó b a n k jeg y ek e t  v e t t  ki zsebéből és az t 
az a sz ta l ra  téve, m o n d á :
— Vegye e pénzt és fizesse ki vele becsületbeli adós­
ságait.
Ha e perezben a föld kettéhasad előtte, Sajóréthi nem
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ijedt volna meg annyira , mint a  hogy e szavaktó l meg- ! 
i j e d t ; ha edd ig  ve 'dangyalát lá t ta  e nőben, most büntető  széllé- i 
mét vélte  benne látni, a  leg ir tóz ta tóbb , legsujtóbb is tenosto­
r á t ; e nő most azc r t  jö t t  ide, hogy őt megbüntesse, hogy őt 
megalázza, a nő a férfit, a hitves önön f é r j é t !
—  Miféle adósságot?— k é rd é  tehát és erö te tte  m agát, hogy 
h ang ja  ne reszkessen, hogy lába ne inogjon, de a mi csak félig 
sikerült  neki.
— M indent tudok  — viszonzá Szerena  nyugodt m éltó­
sággal — ön tönk re  van téve, és el a k a r t a  m agát veszteni, hogy 
a szégyentől szabaduljon ; im, it t  a pénz, elhoztam, hogy önt 
megmentsem.
E za la t t  Sajóréthy visszanyerte  lelki nyugod tságá t ,  és 
mint szilaj jellemeknél szokás, a szégyen érezte h a ra g ra  lob- 
bantotta.
— Úgy látszik, kém ekkel vagyok  körü lvéve!  Még saját 
házam ban sem vagyok  u ra  m agam nak  ! — m ondá tehá t  azon 
éles mosolygó kifejezéssel, mely a lá  az úgynevezett  m agasabb 
körök szülöttjei a nagy felindulást szokták rejteni.
— On teljesen ura  c se lekede te inek ;  mint eddig, úgy 
ezentúl is tehet,  a mi önnek t e t s z i k , az t  azonban  nem en g ed ­
hetem, hogy nevét, mely az enyém is, tiszteletlenül is ki le­
hessen e j t e n i ! — viszonzá a nő szelíd nyugodtsággal.
E  nyugod tság  még csak izga to ttabbá  tette  férjét.
— E z  szem rehányás ak a r  lenni a sszonyom ! — mondá , 
tehát, mind inkább  elvesztvén a hata lm at m aga fölött — É s 
ha igaz volna is, a mit mond, kinek volna több joga , a  név 
tiszteletben t a r tá s á ra  figyelmeztetni, nekem -e avagy  keg y ed ­
nek • —  és ezt mondva, egészen közel lépett a  nöhez, és d ü h ­
től rem egő hangon fo ly ta tá :
— Ki az asszonyom, a  ki engem ez életmódra, e ké tség ­
beesésbe k e rg e te t t  ?
— Oh, tudom, tu d o m ; én vagyok  a z ! — viszonzá S z e ­
rena, és szemei fájdalomteljesen szegeződtek a földre, de perez 
múlva nyugod tabban  fo ly ta tá  : --  É p  azért  kötelességem k i r á n ­
tani önt e helyzetből.
— T e h á t  a la m iz s n a ! — k iá l tá  Sajóré thy , vadul fe lka- 
czagva, azu tán  büszkén odalépett  nejéhez és égő, szúró tek in ­
te té t  reá  függesztvén, m o n d á :
— Szerena, volt idő, midőn az t hittem, kegyed  tud sze­
retni !
— H agy juk  ez t u r a m ! — vága szavába a nő, esdöleg 
emelvén reá  könybeboru lt  tek in te té t .  — Kém a  múltról be­
szélni jö t tem  ide, hanem a je len rő l,  az irtózatos, kétségbeejtő  
je le n rő l !
— Semmi i r tó z a to s ! semmi k é tsé g b e e j tő ! — mondá 
Sajóréthy, önkénytelenül há trá lván  e női fenségtől — Nekem 
nincs szükségem  sem az  ön segítségére, sem az ön p é n z é re !
Ha ön e p é n z te l  nem fogadja, önnek meg kell h a ln i;  a 
lovagiassági szabályok mulhatlanul parancsolják, hogy ön meg­
haljon , jó , de elébb én fogok m e g h a ln i ;— és az egyik pisztolyt 
folragadva, folytatá — e pisztolylyal ve tek  véget életemnek, 
ha ön innen egyenesen hitelezőinek el nem küldi e pénzt.
Olyan határozottan ,  de egyszersmind olyan nyugod tan  vol­
tak  e szavak mondva, hogy Sajóréthy érezte, e nő megteszi, a 
mivel fenyegeti, ¿s e gondolatra  hideg borzongás futott 
végig testén.
De más részt azt is érezte, hogy a  pénz elfogadása annyit  
tesz, mint ö rökre elszakadni n e jé tő l ; ő többé nem tud élni 
olyan növel, a ki öt annyira  m egalázta.
— Jó  — m ondá tehá t  kis gondolkodás u tán  — elfoga­
dom e p é n z t ; de tudja-e, hogy ez által örökre el van szakadva  
a kötelék, mely bennünke t  összefűzött?
— El voltam reá készülve. Nekem kötelességem, m eg­
menteni önt, a többire  nézve, ön — úgy is már rég  ha tá ro ­
zo tt!  — viszonzá a nő olyan nyugodtan, a mint csak k i te lh e ­
te t t  tőle.
Sajóréthy be lá t ta ,  hogy igaza  v a n ; avagy nem régóta  
el van-e már szak ad v a  a szerelem köteléke közöttük  ? hogyan 
éltek ök m ár hónapok óta? egyik  sem tö rődö tt  a m á s ik k a l ; mit 
használ, ha ő szereti e nő t!  olyan volt-e viselete, hogy viszon- 
szerelmet érdemelt ? nem  jobb-e  tehá t,  ha e lvá lnak  ?
J o b b ?  oh nem! kinos, keserves  most neki e gondolat ! . 
m ert szereti e nőt, most inkább, mint v a l a h a ; csak most látja, 
érzi, milyen r i tka ,  erős, m agas lélek lak ik  e szívben, most. mi­
dőn örökre el kell őt veszteni !
De azé r t  még sincs it t  más m enedék ! bár  csak m eghal­
h a tn a  ! de ez m ár lehetetlen ; -nem, m intha m ég mindig félne 
a  h a lá l tó l ; oh nem ; üdvösség, m egváltás  volna most reá  nézve 
a gy ilk°s go lyó ;  de nem leh e t ;  m ert igaza  van S zerénának  , 
az ö halála most szégyent hozna nevére, mely az övé is e g y ­
szersmind j ezt pedig bem ocskolnia  nem s z a b a d ; azér t  neki 
élni kell, legalább addig , a mig Sze rena  az ő nevét viseli.
— Jó l van Szerena, elfogadom e pénzt ; — m ondá tehát 
határozottan  — csak azt óhajtóm, hogy ön erezné az á ldozat 
nagyságát, m elyet ez által kegyednek  hozok.
— Oh érzem, érzem ! — rebegé a nő e lragadta tással —
E s fogadja köszönetemet, hogy ezt értem  hozta.
—  Nemesebb boszut már nem gondolhato tt  volna k i ! — 
je g y z é  meg Sajóréthy, keserű mosolylyal ez öröm lá t tá ra  ; szi­
vén ta lá l ta  e nagy  öröm.
Szerena nem felelt e m egjegyzésre, csak  egy tek in te te t  
ve te tt  e férfira, egyetlen egy tekintete i ,  de a mely tele volt 
keserű  fájdalommal és mély szán a lo m m al; önönm agát szánta, 
hogy ez em ber annyira  nem képes öt felfogni; az t hiszi, boszu- 
vágyból te tte , a mit t e t t !
E z  ember nem szereti őt, nem szere tte  soha és nem is 
fogja  öt s z e re tn i ; ő m iatta  tévedt a  szégyen ú t já ra  ; legjobb, 
ha elvál t ő l e ; ez visszaadja öt önm agának, az életnek, a becsü­
le tnek — gondolá, a mint a szobát ismét e lhagyta.
V.
Szó sincs róla, férj és nő egy kis világot képez, és a le g ­
boldogabb házasság  az, melyben az é le t tá rsak  minél kevesebbet 
k ív án n ak  a többi v i lá g ré s z e k b ő l ; term észetes , ebből sem 
m arad h a tn ak  ki a förgetegek  és viharok, de m int a természetben, 
úgy itt is elvonulnak ismét, a  zivataros nap o k a t  szép, verő ­
fényes hetek váltják  föl, csak  elég türe lm ünk legyen bevárni 
a  kom or idő jobbrafordulásá t.
Legfonákabbul pedig azok cselekesznek, a  kik, midőn 
borongós felhők m uta tkoznak  a  lá th a tá ro n : — f é l r e  v e r i k  
a  h a r a n g o t ;  ez csak  annál inkább rázkódta tja  meg a v ész ­
terhes  levegőt és csak  annál nagyobb dühhel öntik ki ra j tu k  a 
zivataros  felhők mérges istennyilaikat.
H a  házaséletünk egét felhők borítják, ügyekezzünk  
azon, hogy az t  a szomszéd meg ne tu d j a ; ezt é r tem  a h a ra n ­
gok félreverése a l a t t ; a mig a  viszály a  négy falon be 
lül ég, könnyű dolog azt elfojtani, de mihelyt a  láng az a b la ­
kon kicsapott, m ind já rt  belekap a szélnek g o n o s z  n y e l v e ,  
szitja, hajtja, fölveszi szárnyára , és boldogok vag y u n k ,  ha cs a k 
ko ldusokká lettünk, ha ú jra  kezdhetjük  az  életet.
Más nap  este hogy Szerena a  pénzt férjének á lta ladta , 
vendéget kapott, egy kedves, d r á g a  vendéget, a milyen­
nek a  s z í v  minden körü lm ények  között  véghete tlenül 
örül, de a melynek lá t tá ra  most mégis a n n y ira  megijedt 
a  szegény a s sz o n y , hogy alig b ir t  egy szót is kiejteni 
üdvözletére.
D e  nem is volt szükség különös üdvözlő szavakra ,m ert a vea-
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elég olyan zaj és robajja l  csö rte te tt  be, hogy már a lépcsőn lö­
kött  oldalba három  cselédet, és Sze rena  még nem is lá t ta  volt, 
m ár az egész ház m ondta , hogy „itt  van az öreg méltóságos !“
Igen is, ő volt, S z é p l a k y n é  ő m éltósága ; de e percz- 
ben minden inkább  volt, mint m é 1 t ó  s á g o s; mint valami 
p ré d á ra  vágyó  újkori  sáskahad , úgy ron to tt  a  szobába, és midőn 
lányát ha iovány  a rczcza l ,  z a v a r t  tek in te tte l  eléje menni látná, 
egészen olyan m agával nem biró e lrag ad ta tá ssa l  sza ladt hozzá 
és szoríto tta  őt hőn dobogó anyai szivéhez, m int ak á rm e ly  
más közönséges asszonyí terem tés, sőt — szinte á ta llom  k i­
mondani — épen úgy könnyeze tt  és épen olyan kevéssé 
b r ta  visszafojtani hangos zo k o g ásá t ,  m int akárm ely ik  más 
anya, m ikor hosszabb távo lié t  u tán  viszontlá tja  gyerm ekét,  
é s  meg van győződve róla, hogy e gyerm ek boldogtalan.
Bocsássátok meg a szegény a n y án ak  e m agáró l való 
megféledkezést ti s z ig o rú  illem birák  ott fenn a m agasban; 
inkább azon ké r jé tek  Is teneteket,  hogy mentsen meg bennete­
ke t  hasonló fájdalomtól, mert különben, bárm enny ire  kőből 
legyen is szivetek és b á rm enny ire  jéggé vált  benne minden é r ­
zelem, épen úgy fogtok könnyezni és épen úgy hangosan 
zokogni nagy  s irástokban, mint S zép lakyné  ő méltósága e 
perezben.
De ad juk  meg neki, ő sem sírt sokáig, c sakham ar kifej­
te t te  m agát leánya  karja ibó l,  le törülte  a rczá t ,  egy tek in te te t  
vete tt  a tükörbe , az tán  egyenesen Sajórc thy  szobájának  tarto tt .
Szerena  u tána  indult, kérdezte , hová  sieti1 mit a k a r  tennie 
de az an y a  se lá to tt,  se hallott, csak is epen annyi lelekjelenléte 
volt, hogy a  tü k ö rb e  vessen egy pillantást.
Sa jó ré thy  szobája  be volt z á r v a ; Sze rena  nagyot léleg­
ze tt ,  midőn az ajtó ki nem nyilt; csak most té r t  magához egy 
kissé.
Nem  úgy az a n y a ;  ezt m ég nagyobb  dühbe hozta az ajtó 
m akacs  m ozdu la tlansága .
— Hol van!  hol van e z  a z  e m b e r !  — kérdé teh á t
o lyan hangon, a  m elyet még trom bitáva l sem lehetne hiven
visszadni, annál kevésbbé pedig he tükke l .
— D e édes anyám  ! — m ondá Szerena  szelid csititással
— J e rü n k  be elébb az én szobám ba! Hiszen egészen össze
vagy  g y ű r v e !
T á n  a  szelid szavak ,  vagy a „ to ile tte“ -re való figyelmez­
tetés volt re á  hatással, elég hozzá, á tengedte  kezét leányának , 
a  ki öt szobá jába  vezeté.
I t t  m indenek  e k t t  az á töltözködéshez fo g o t t ; még m in­
dig re t tene tesen  fel volt indulva, csak úgy tépte m agáró l az úti 
köntöst, azonképen  a  vas tag  selyem capuchon-t ,  de a  mi nem 
ta r tóz ta t ta ,  hogy átö ltözködés közben formaszerinti vallatást 
ne indítson leánya ellen.
— Mondd tehá t,  hogyan tö r tén t?  — kezdé franczia  nye l­
ven, hogy a komorna e lő tt  b iztosítva legyen.
— Nem értem, m it ké rdez  édes anyám! Mi, hogy történt!*
— kérrlé viszont a leány a legnagyobb zavarban.
— Mi V hát az összekocczanás,  a meghasonlás. a  pe rpa t­
v a r ,  mit tudom én, hogy mi ! h á t  az, a  miről í r t á l ! — viszonzá 
Szép lakyné  indulatosan.
Csak most ju to tt  eszébe S ze rén án ak ,  hogy mikor B ajm ó- 
czynak  irt, egyútta l édes any jának  is ir t  volt! Igen, igen, szive 
n agy  félelmében, hátha Bajm óczy nem fog ra j ta  segíthetni, 
k é r te  any já t,  jő jön el gyorsan  ; de hogy minek ? miért ? a r r a  
m ár  sehogy sem tudott e m lé k e z n i ; hogy is n e ! mikor a lélek 
egy huszonnégy óra  a la t t  olyan irtózatos hánya tta tá son  m en t  
keresztü l, mint az övé, nem csuda, ha megfeledkezik egyrő l 
másról ; inkább  az csuda, hogy m ég emlékezni tud  valam ire  !
Igen, igen, — mondá tehát — em lékezem, hogy írtam
K e g y e d n e k : de az egész csekélység volt édes anyám — egy 
kis félreértés —
— Semmi félreértés ! — vijzonzá az anya  határozottan , és 
! egy levelet vett ki ú titáskájából. — Ez a folt nem fé lreé r tés ;
| ez valóságos folt, k ö n n y fo l t ! Mikor a leány egy könnyfoltot 
I csatol az anyjához czimzett levélbe, ott félreértésről nem lehet
szó ! Aztán meg az a harmincz ezer forint, a mit a levélben 
k é r t é l1 MirevSlo az a harm inczezer forint, ha az egész csak 
f é l re é r té s !
— £  pénzre — nekem — van sz ü k sé g e m ! — feleié S ze ­
rena, szemlesütve, és üresen el volt ha tározva, hogy an y ja  előtt 
folytatni fogja a Bajmóczyval já tszo tt  szerepet.
P e  Bajmóczy és Széplakyné között körülbelül olyan k ü ­
lönbség volt, mint egy jámbor falusi lelkész és egy spanyol 
nagyinquisitor között.
Széplakyné egy tek in te te t  ve te tt  leányára  és többet tu ­
dott, mint a mennyire szüksége volt.
— Neked volt szükséged e pénzre?— kérdé tehát és köze­
lebb lépett l e á n y á h o z ; és a  mint előtte állt, elfelejtette az öl­
tözködést ; k iküldte  a kom nrnát és nézett  a leányára ,  hosszan, 
szivbehatóan, és minél többet nézte, annál nagyobbra  növeke­
dett bám ula ta  és e lfogódása ; úgy érezte m agát leánya előtt, 
m intha idegen előtt á l ln a ;  szive remegni kezde tt;  hiszen ez 
nem az ő Szerená ja !
K örü ltek in te t t  a szo b áb an ; az asztalon könyveket pillan­
to tt  meg, és óh, minő k ö n y v e k e t ! v e r s e k e t ! A rany és Petőfi 
v e r s e i t !
— Hiszen ez a nő olvas! verseket olvas!! m agyar  verseket 
olvas !!! — k iá l tá  elezörnyüködve !
E g y  másik helyen pedig — ismét könyvek  hevertek; ezek 
j m eg regények v o l ta k :  „A m agyar  N ábob“ és „A  n ő v é re k !“ 
Im itt-am ott papir jegyek  voltak az egyik könyvbe  téve; Szép­
lakyné megnézte e helyeket, azok vo ltak ,  melyekben a sze­
gény  F an n i  élete olyan szivrepesztőleg szépen m eg van írva.
Széplakyné k ite t te  a könyvet kezéből, leült leánya mellett,
! kezébe vette kezét és az anyai szív legm élyebb fájdalmával 
m o n d á :
— Édes l e á n y o m ! ne tetesd m agad  e lő t te m ! Tudom, 
hogy szerencsétlen v a g y ! tudom, hogy férjed méltatlanul bánik
' v e l e d ! m ondd el nekem bánatodat, nekem, édes a n y á d n a k !
Annyi bensöséggel, olyan igaz megilletődéssel voltak e 
szavak mondva, hogy lehetetlen volt ellenállni a z o k n a k ;  ha 
idegen beszél igy Szerénával, akko r  is m egpattan  a szomorúság­
gal csordultig telt sziv, hát még mikor azokat az anya mondja!
Aláhajto tta  tehát fejét az anyai kebelre és beszélt, és a 
' m it  szóval ki nem birt mondani, az t a könnyek egészítették ki: 
elbeszélte, milyen nagy boldogtalanság az ő házas élete, m eny­
nyire  a lásülyedt á lta la  férje, hogyan vetette  m agát a szenve­
dély, az adósság, a kétségbeesés örvényébe, és ha ő nincsen, 
most m ár  véget vete tt  volna életének.
Az anya  nyugodtan hagyta  őt b e sz é ln i ; csak a szive za j­
lőtt, csak a vere  háborgott, minden szóra erősebben, lázangób- 
ban, és midőn Szerena  végre az öngyilkosság kinos emlékétől 
kimerültén elhallgatott, hévvel m o n d d á :
— És te m egakadályoztad  öt abban  V
— Hogy n e ! — viszonzá emez — hiszen férjem, hiszen 
nevét v ise lem !
— I g a z ! — jegyzé  meg erre  az an y a  és felszökvén ü lté­
ből. nagy izgatottan  j á r t  fel és alá a szobában.
— Igaz  ! nevét viseled ! kerülni kell minden botrányt — 
mondá. a mint igy fel és alá  j á r t ,  azután  ú jra  odalépett leá­
nyához.
— És mit gondolsz, sokra megy az ad ó sság ?  — kérdé, 
folyvást mély gondolkodásban.
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— Alkalmasint; már az én vagyonom is meg van terhelve.
— Nem tesz semmit! az enyém még nincs, és ezzel még 
elég fényesen lehet élni! — mondá és újra járt, bolyongott a 
szobában, majd ismét megállt leánya előtt.
— És bizonyosan tudod, hogy nem szeret? — kérdé és 
szeme fénye reszketett a felindulástól.
— Oh bizonyosan! — feleié Szerena, mély fohászszal.
— Ne sohajtozz — viszonzá az anya, egy uj eszmétől 
megkapatva — Ne sohajtozz ! Meg leszesz boszulva! fényesen 
meg leszesz boszulva! az egész világ előtt meg lesz alázva ez 
em ber! — és egész telhetetlen büszkesége kisugárzott szemei­
ből, arcza visszanyerte régi derültségét és a mint igy Szerena 
előtt állt, csaknem fiatalabbnak látszott nála: leányánál.
— Megboszulva ? hogyan? — kérdé ez, megrezzenve e 
szavaktól, e vészjósló vidorságtól.
— Kifizetjük ez ember adósságait; egy krajczárig kifi 
zetjük — mondá az anya hévvel.
— Es aztán ? — kérdé a leány aggódva.
— Es aztán ? — viszonzá az anya elragadtatva — oh 
aztán, megmutatjuk neki, ha szabad- e, ha l e h e t -  e egy  
Széplaky leányt igy megsérteni, igy megalázni!
— De hogyan anyám ?
— Úgy, édes Szerenám, hogy olyan házat viszünk, a mi­
nőt Pest még nem látott! Én és te, mi leszünk a főváros, az 
ország ragyogó napjai I Te szépségeddel, én szellememmel hó­
dítom meg a sziveket! Hadd lássa, hadd érezze ez ember, mit 
veszített el bennünk ! Egy Széplakyt nem lehet m egalázni! —
— mondá a nő, és a mint ezt mondá, megfoghatóvá lön, mint 
lehetett ö egykoron egy birodalmi város fényes királynéja, a 
ki előtt herczegek és fejedelmek térdre borultak; még most is 
ellenállhatlak volt, már tudniillik olyan férfiaknak, a kik min­
dent keresnek a nőben, csak szivet nem.
Oh, de Szerenát nagyon, nagyon szomorúvá tette e büsz­
ke vidámság.
— Csalódol édes anyám ; nem vagyok én való erre ! — 
mondá tehát, és félénken közeledett anyjához.
De ez türelmetlenül vágott szavába:
— Ne beszéljen nekem igy, asszonyom! Jobban tudom 
én. mire való egy Széplaky leány! Látom már, kedélye le van 
feszülve, lelke elcsüggedt a méltatlanságtól! Szegény leányom! 
Nem csuda I de majd máskép lesz ! — mondá, homlokán csó­
kolva Szerenát.
Aztán ezek az ostoba könyvek! mirevalók ez ostoba 
könyvek egy fiatal hölgy szobájában ! Nem ábrándokra, szel­
lemi e van nekünk szükségünk édes leányom! Közönséges em­
bereknek való az ábránd! A ki uralkodásra van teremtve, an­
nak nem kérni, de parancsolni kell tudni! Azért el e könyvek­
kel az asztaltól, és el e kárvallott kifejezéssel az arczról! Mi- 
nrk is busulnál ? Avagy csak nem szereted ez embert? — kér­
dé egyszerre ijedten.
Szerena nem felelt, de nem is volt erre idő, mert az anya 
nem hagyta őt szóhoz jutni.
— Ah, ha te ez embert igazán szeretnéd ! De ez lehetet­
len ! Ilyen embert szeretni! a ki minket igy meggyalázott; és 
ha lehetséges volna is, nem szabad, hogy úgy legyen, úgy- e 
bár édes leányom! A nőben is van büszkeség és a ki büntetle­
nül engedi magát megalázni, az nem — aá cn leányom többé
— mondá, olyan határozottan, hogy a szegény Szerénának 
csak úgy szédült a feje tőle.
Ezalatt a méltóságos asszony egészen befejezte az öltöz­
ködést ; annyira fel volt izgatva, hogy komorna nélkül is tu­
dott most öltözködni, cs meg kell vallani, igen jól értett e mű­
vészeihez; a mint a tükör elé lépett, lehetetlen volt önelégülten 
nem tekinteni az abból kitündöklő alakra.
É pen a k k o r  h a lla tszo ttak  S a jó ré thy  léptei a mellékszo 
báb?u .
Szerena e lha laványu lt  e léptek  hallatára.
— O a z ?  — suttogá  az anya , észrevéve ez e lha lavá -  
nyulást.
— Igen  — viszonzá Szerena, és összetéve kezeit, könyö­
rögve tévé h o z z á :
—  D e ú g y -  e b á r  édes anyám , szelíden bánsz majd vele? 
L ásd , ő is boldogtalan!
— Ne félj semmit, édes leányom  ; meg lészsz velem elé­
g e d ' o — viszonzá az anya, még mindig a  tü k ö r  e lő t t ;  tanu l­
m ányozta  a rczá t ,  egym ásu tán  próbálta  fel a  k ife jezéseket, m e­
lyek  legjobban megfelelnének a köve tkező  je le n e t  je l lem ének  
és egyszersm ind az ő egyéniségét is kellőleg k ie m e ln é k ; végre 
m egtalálta  az illető je lm e z t ;  nagyon pompás v o l t ;  csupa k e ­
cses büszkeség, csupa  g r a n d e z z a ; egy csókot h in te t t  leánya 
felé ba lkezének  mutatóujjával, az tán  e lhagy ta  a  szobát. íg y  
léphetett a gallusok nagy  k irá lya  az oltárhoz, hogy fejére t e ­
gye a  k o ro n á t  e s z a v a k k a l : „D ieu  me 1’ a donné, g a r e — qui y  




(Julius 10. 18G2 )
Te sem vagy már magadban jó anyám 
A temetőnek zordon éjjelén,
Ni, hogy tátong az a borzasztó sir,
A koporsóban I d a  van, szegény !
A sir körül sajnálkozó sereg,
A szemfedél a sohajtót lebeg,
És a konorsó gyászos mint magam, —
— Oh Ida, Ida ! — Nincs, nincs ! — halva vanl
Nem lát ak többé, hangod elveszett,
De Ltlak mégis, — halavány, hideg, — 
Kebledben a sziv töboé nem dobog, 
Fájdalmainkat szűd nem érti meg !
H át lelked ? — oh a lélek meg nem h a l. .
Hát ez minő irtózatos robaj ?
A koporsóra esnek a rögök, —
— Előlünk, sir, örökre elfödöd I
Hallgass el, hallgas szörnyű dobogás I 
Ne süss oly forrón, égetőn to nap !
Te vitted el szemének sugarát,
Hogy a virágok elhervadjanak.
H át a harangok mégis zugnak, — oh !
Ez a zsibongás oly irtóztató !
Hat még a csend, hát még a néma éj,
— Midőn az ember nem hisz, nem rem él!
A kétkedésben bűnössé levék, —
Ne hagyj el engem túlvilág h ite !
Oh jer, jer be az imaszárnya on 
E fájdalomban háborgó szívbe 1 
lm a sötét világnak fénye lön,
Örömvirág is van a temetőn,
A hajnal itt is szép, mint m indenütt. .
— A h Id a  é lsz , é lsz , a n y á mma l  e g y ü tt!
*) A hű t e s t v é r  fájdalma szól e sarokból; mi érezzük e fájdalom 
mélységét, mert a korán elhunyt H a l á s z  H e d v i g  I d á  a n  nemcsak a 






D o b r o w  L á s z l ó t ó l .
( F oly ta tás.)
A  két szerető szív naponta  ta lá lkozo tt  a p a ta k c sa  hüs 
á r ja i  mellett. H anem  ezúttal a falu népe részérő l a  megszólás 
sem m arad h a to t t  el.
— H ogy is szere theti  L en k e  az t  a  kecskepászto rt ,  a z t  a 
szolgát ? Nincs- e közö ttünk  elég d e ré k  legény, k i az ő szerel­
mére méltó vo ln a?  ! — íg y  vé lekedett  a f iatalság. Az a n y á m ­
asszonyok részérő l  is u g y a n c sa k  k ik a p tá k  a  m agokét.
Petheő Ján o s  uram  csak  ha llg a t ta  a sok p le tykát.  E g y e t  
pödört őszbecsavarodó bajszán: Ide ug y an  be ne tegye  a lábát, 
m er t  nem  azon az utón m egy ki, a  m erre  bejött.  L en k én ek  
meg talán csak  m egérik  az esze s belátja, hogy az  ő férje-ura  
ilyen szolgaféle em ber nem lehe t!  í g y  szoko tt  ném elykor P e ­
theő  János u ram  m ag áb an  b e sz é lg e tn i ; hanem  az é r t  lányának  
m it sem szólott. Nem a k a r ta  a  „szép v irág szá la t“ szemrehá- 
nyásival elhervasztani. S főleg mióta L e n k e  édes an y ja  a föld 
a la t t  nyugszik, azó ta  alig mer dorgáló  szava iva l  föllépni, n e ­
hogy a leán y n ak  b á n a to t  okozzon. „M ajd  m egjön az esze !u 
E g y  Ízben ugyan  m egp ironga tta  L é n k e t  azért,  m ert  olyan so­
ká ig  e lm arad t  a v iz z e l ; de a mint lá tta , hogy a leány erre az­
tán  b ú s lak o d ásn ak  a d ja  m agát ,  dehogy a k a r ta  volna azó ta  a 
későnjövetelt csak  szóba is hozni. ,
P e th eö  J á n o s  u ra m n a k  volt egy szomszédja: F eh é r  lá tván
— kinek g azd ag ság a  m ajdnem  az övéhez hasonló k iterjedésű 
vala. F e h é r  I s tv á n n a k  fia régó ta  sovárgo tt  L e n k e  keze u tán  s 
ir igy  szemmel nézte  a  szere lm esek  boldogságát.
G yönyörű  vasárnap i nap volt.
Mint m indenütt, úgy  itt is rendes szo k ásk én t  a kétnem- 
beli f iatalság délu tán  a  m ulatáshoz lá to tt  s v idor kedvvel táncz- 
r a  kerekedett ,  míg a vériek a ház előtti lóczákon s a körül te ­
lepedtek le.
A za la tt  a  tánczo lva  m ula tók  víg  daná ja  b e já r ta  a  kisded 
falut. B andi is hallo tta , de nem a faluban, hanem  a hegyen. 
Neki nem lehete tt  o tt  a  v igadók  között  lenni, — ő szám ba ka­
po tt  kecsk en y á já t  legeltette . O da a td ta  volna egész n y á já t  — 
ha ug y an  az  övé le tt  vo lna  - hogy csak egy röv id  időre o t t  
lehessen a  v igadók  között;  hejh ! mert jó l tud ta ,  hogy az ő L e n ­
kéje is o tt van. L e n k é n e k  közvetlenül el kell mennie a tánezra ,  
mert kü lönben e lvonultsága  igen szemet szúrna.
Jó l m u la t tak  . . .  folyt a táncz. Pe theő  Já n o s  u ram  le á ­
nya  épen a  szom széd fiával Jószoival j á r j a  az andalgóst. — 
Most az egyszer  e lrontom  an n a k  a B andi szolgának  a szerel­
mét, — gondolta m agában  Józsi,  s a zu tán  a szemlesütve t á n -  
czoló Lenkéhez  s z o l t :
, ,T e!  Lenke, a  falu „ szép  v irágszá la“ ! miért is szereted 
te az t a Bandit, m ikor én nagyon jó l  tudom, hogy az  teged 
nem  s z e re t ; hogy kivüled m ásd  is szeret. A m inap is o tt láttam 
Cseres Katival beszélgetni.“
L enke  semmit sem szó lo tt ;  hanem  a  mint e l já r tá k  az 
anda lgósra  kővetkező f r i s e t : m en t egyenesen  h aza  felé. E le ­
ge t  tánczolt  ő m á r ! a k á r  soha se is t á n c z o l jo n ! E z t  inkább  
eltűri, mintsem az t  m ondják neki, hogy szerelmes szivének 
B andija  öt nem szereti, meg hogy szerelm e C3ak  te t te té s  . . .  
k iszám ított ámitás.
E z a la t t  az öregek is széledezni k e zd tek  a  lócza körül, j 
L enkéék  háza  előtt m ár  csak  k é t  öreg  g azd a  ü lt .  — Pe theő  | 
János  u ram  s érdem dús szomszédja, F e h é r  Is tván .
L e n k e  m indközelebb crt. A k é t  ö regnek  szeme felcsil- j
logott az örömtől, a mint a szép ha 'adon t megszemlélték. L e n ­
ke  őket szépen üdvözölve a  ház beljébe tért.
„ H á t  azu tán  m indenesetre  számot ta r th a to k  reá  ? 1“  szól- 
lo tt  F eh ér  Is tván egy előbb m egkezdett  beszédnek fonalát 
m integy újra  felfogva.
, Senki más úgy m int kegyelmed. Józs i  derék  legény a 
m aga t a lp á n ! I t t  reá  a kezem, hogy az ujbor után  összeházasít­
ju k  ő k e t !“
„A dja  Isten !“ volt a szomszéd utolsó szava  s e lváltak.
Petheö  János uram  mint afFéle tö rődött  öreg c sak h am ar  
nyugalom ra  tért. U tána  nem sokára L e n k e  is lefeküdt; de nem 
azér t ,  hogy aludjék, hanem  hogy az éjét á lm atlanul, ébren 
tö l tse ;  mert aludni nem tu d o t t ;  álom nem  jött szemeire. F ö l ­
m erü lt  képzeteben az a jövendő, melyet ott a pa tak  p a r t ján  ő s 
B and ija  a  boldogság t a r k a  színeivel díszítettek föl. M ajd  ismét 
a  kétely  százfejü hydrá ja  kezdte  m agát L enke  keblében fel- \
ütni. „N em ! az nem lehet, hogy ő e.igem m e g c s a l jo n . . .  ő az t  
nem t e h e t i . . .  De hátha  van  mégis valam i a dologban ? . E z ­
zel a gondolatta l olyan sokáig eltépelődött. Majd meg a rczá t  
párnái közé re jtve  e lkezdett hosszan, keservesen sírni.




E e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .
N y í l t  l e v é l  G.  M.  b a r á t n é m h o z .
E  napokban  hozzám intézett bizalmas levelében K egyed  
a  müveit lé leknek  saját nyilt őszinteségével e lpanaszolja, hogy 
nem ismeri részletesen az egy idő óta mind a lapokban, mind 
a társa lgási körben sűrűén emlegetett, s valószínűleg rövid idő 
m úlva egész E u ró p á ra  s különösen h a z á n k ra  nézve is igen 
fontos szerepet já tszandó  N á n d o r f e h é r v á r ,  s illetőleg 
S ze rb ia  történeté t  s hazánkhozi a régibb időben volt v i­
szonyát, és egyszermind a r r a  szólít föl, hogy  e tek in te tben  
némi felvilágosítást nyújtsak .
Megvallom, igen megtisztelő volt reám  nézve e bizalmas 
felszólítás, és édes kötelességem nek ta r to m , haladék ta lanu l 
eleget tenni kedves óhajtásának  ; de, m ert fölteszem, hogy h a ­
zánk  leányai, nevezetesen pedig  e lap olvasónői közül sokan 
osz tják  kegyed  nemes tudvágyát,  az egyelőre csak k e g y ed ­
n e k  m agánúton szán t  választ im e la p b a n  teszem közzé, s ö r­
vendeni fogok, ha sikerül N ándorf  ehérvár és Szerbia tö r téne ­
té t  oly m odorban előadhatnom, hogy az nem csak  tanulságos, 
de egyszersmind kellemes o lvasm ányul szolgál hazán k  höl­
gyeinek; ezt annál inkább  szabad reménylenem, mivel m ár  több 
ízben volt a lka lm am  örömmel tapasztalni,  hogy e lapok m ű­
velt olvasónői azon honleányi kötelességet, mely sze r in t  a  m a­
g y a r  hölgynek iparkodn i kell, m egragadni minden alkalm at: 
mely nem zetünk dicső történetenek — a  h o n sz e re te t  ezen leg­
b iztosabb kutfo rrásának  — minél részletesebb megism erésére  
k ínálkozik.
I.
N á n d o r - F e h é r v á r  a z  Á r p á d o k  k o r á b a  u.
Azon időben, midőn a  római C aesarok  bárom  vílágrésa 
fölött u ra lkod tak ,o t t  hol m a N ándorfehérvár*),vagy  m in t a s z e r ­
*) Törökül Darol-Dschisad, vagyis a szent háború háza.
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bek nevezik, Belgrád áll, Taurunum nevű római telep virág- , 
zott, — s helyzeténél fogva a római birodalom legjelentéke- ! 
nyebb pontjai közé tartozott.
Azonban tudva van, hogy idő múltával két részre oszlott 
a Caesarok öröksége, akkor Szerbia a keleti császárok uralma 
alá került, és midőn először halljuk említeni történelmünkben, 
Dukas Mihály császár nevében N i k e  t á s  nevű parancsnok 
által kormányoztatott.
Niketás rósz szomszédja vala a magyarnak, mert azon 
feltétel alatt, hogy bizonyos részt kap a szerzendő zsákmány­
ból, megengedte, sőt mi több, tettleges pártolás által is előse- i 
gitette, hogy a b o l g á r o k  dúló seregei betörhessenek ha- ' 
zánkba.
Es a vad csorda a Dunán s az abba Nándorfehérvár ! 
alatt ömlő Száván átkelve, berontott hazánkba és borzasztó 
pusztítást vitt végbe, de gyáván megfutamodott, midőn érte­
sült, hogy S a l a m o n  király, ki akkor épen jó egyetértésben élt 
nagybátyái Gr e j z a , L á s z l ó  s B e r t a herczegekkel; meg- 
bizá a hon legjelesebb leventéjét, L á s z l ó t ,  hogy addig is, 
mig maga levonul az országos derékhaddal, a határhoz siessen 
és éreztesse a dúló csordákkal a magyar karok boszuló 
súlyát.
Mire László az aldunavidékre ért, már hült helyét leié 
a vad martalóczoknak; ámde a merre csak tekintett, a ke­
gyetlen pusztítás vérlázitó nyomait látta, — a faluk s városok 
le voltak perzselve, — magas halmok jelölték a lemészároltak 
s mindenfelé apák, anyák, férjek s testvérek kesergve siratták 
elveszett szeretettjeiket.
A hős herczeg szive vérzett e kegyetlenségek láttára, 
teljesen helyeslé tehát az alvidékre leérkezett ifjú király azon 
tervét, hogy Niketás, a gonosz szomszéd véres feleletre vonas- 
sék a ki e kegyelem dulást megengedte s a vad martalóczok- 
kal a kincs s emberzsákmányban osztozott.
Az igazságos boazuvágy által ingerelt magyar hadsereg 
részint száraz földön, részint hajókon érkezett Zimony*) alá, 
mig azok, kik lóháton, vagy gyalog közeledtek, Z a l á n k é -  
m é n n é l  gyűltek össze, a hajókon leszállított hősök végre a 
Száva torkolatánál vetettek horgonyt.
Azalatt — koszorús Garay szavaival é lv e :
Nándorfehérvárban sem aludt ám a görög;
Csellel, liarczczal kél s fortélylyal ellenük ;
Könnyű lenge csolnakokba szállanak 
Rejteményes gyógyszerekkel harrzfiak;
Kénkő s komforkészületből van a tűz.
El nem oltja pokoli lángját a viz,
Itt is ott is víz fölött és víz alatt 
Fel s kigyujtják a magyar hajóhadat;
S pillanatban a futó tűz fellobog,
Az emesztó láng az égre ustorog ;
De sokával táborának csakhamar 
Úrrá lesz a gyilkos tűzön a magyar,
S áthidazva Szávát s Dunát,
készül ostromra, mert habár tptemes veszteséget szenve­
dett is, Niketás még sem adta fel még a várat, mert abban bí­
zott, hogy ha majd segítségére érkezik a vad b e s n y ő had 
a két tűz közé szorítandó magyarság kénytelen lesz az ostrom­
mal felhagyni.
S csakugyan nem sokára elérkeztek a várt vad csor­
dák. és épen akkor, midőn a vár újbóli megvívására készültek 
őseink, törtek ki abból a görögök is.
így  aztán kettős lön a veszély s igen súlyos az elődeink­
re váró feladat, de ők örvendtek annak, hogy nagyobbá lett a
*) Zimony szemközt Nándorfehérvárral, de a Duna ugyanazon part­
ján emelkedik.
veszély, mert hisz ez által annál nagyobb alkalmat találhatlak: 
ősi erényüket s a rettenthetlen bátorságot kitüntetve meg­
mutatni a világnak, bogy Árpád hőseinek méltó utódai.
A király a béreztetőre települ,
Mely a város ellenében felmerül,
László herczeg lenn terül a völgyben el,
A középet fogja Gejza sergivel.
A mig Vid gróf (ki ekkor barátságot színlelt Bél? fia 
iránt) a tartaléksereget képző bácsi és csongrádi hősöket ve­
zérlé, Eörs Iván, a B a t t h y á n y i a k  őse, László herczeg 
legbensöbb barátja a vasi, tolnai s soproni hősökkel legelöl ált, 
ott, hol csak egy keskeny patakér választá el bajnokait a po­
gány csordáktól.
így  természetesen öt érte a Kazar által vezérelt első ro­
ham, mint szirtfal tartották ezt fel a bajnokok s dús aratást 
vittek addig is véghez a besnyők közt, mig előre robogott a 
derékhad s erre véres és bősz, de rövid volt a c?ata; mert 
csakhamar
Része elhull a besnyőknek gonoszul,
Mint farázáskor éretlen szilva hull !
Része fogságra és rabszijra jutott,
Csak kevés, ki a vezérrel megfutott.
Nagy öröm lön aztán a magyar táborban, s a győztesek  
méltó büszkeséggel készültek ősi szokásként a diadaltorra.
Ez előtt azonban teljes díszben vonult el a bajnok sereg 
az ifjú király előtt.
A fényes szemle után azoknak, kik leginkább kitűntek a 
küzdés alatt, jutalmakat s dicséretet osztott Salamon s azután 
követet küldött Niketáshoz, hogy felszólítsa, miként látva, 
hogy megverettek s messzire kergett,ettek vad szövetsegései, 
Nándorfehérvárt adja fel, mit ha tedz, bántatlanul elvonulhat 
seregével, mig ellenkező esetben, ha t. i. ostrom által vétetik be 
a vár, ö s népe is halállal lakóinak a kiontott drága magyar­
vérért.
Niketás látta a besnyők siralmas sorsát, s hallotta a győ­
zelmes magyar hősök megujult lelkesedését, nem lehetett tehát 
józanul reménylenie, hogy megvédi a várat; de azért mégis 
daczczal felelt a követségnek, kétségtelenül azt reményivé, 
hogy Konstantinápolyba már jó idő előtt küldött kérelemle­
velére onnan segélyt kap ; kijelenté tehát, hogy mig kö lesz 
kövön Nándorban, nem fog abba lépni a kevély magyar
Lehet, maga sem hitte, hogy m egfogja tarthatni fogadá­
sát, s ha hitte, csalódott; mert habár hosszabb ostrom s sok 
vérontás után, de Nándorfehérvár mégis Salamon király ha­
talmába került. S hogy ez megtörtént, s hogy épen a válságos 
perezben nem lön fogolylyá, Magyarország leghősebb, legjele­
sebb leventéje László herczeg, főleg egy magyar n ő  ér­
deme volt.
E hölgy családi nevét, fájdalom, sem a történelem nem 
jegyzette fel, sem az ősi hagyomány nem juttatta el hozzánk, 
de a szerb nép közt élő ősi néprománezok után tudjuk, hogy 
keresztneve I l k a  volt, a szép név, melyet egy idő óta ismét 
őseiéhez méltóan visel sok lelkes magyar hölgy.
*■» *
Mind a történet mind a hagyomány egyezöleg mondja, Ilka 
a martalóczok által raboltatott el szülői házától s midőn Ni­
ketás a fogolyhölgyek közül zsákmányrésze fejében többet ki­
választott, öt <s ezek közé sorozta. — A nándorfehérvári pa­
rancsnok azonnal, amint meglátta, vad szenvedélyre lobbant 
iránta, s mert a tőle irtódzó hölgy visszautassá szerelmi kéré­
seit, és készebb volt öngyilkossá lenni, mintsem a görög vezér
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kedvese  lenni, s ez, hogy m egtörje  m ak acsságá t ,  sötét s mély 
börtönbe lökette ,  tu d a t ta  vele, hogy o tt fog m aradn i m ind  a d ­
dig, m íg k i nem jelenti ,  hogy v i s z o n s z e r e l m é v e l  boldo­
g ítja  vagy  m ig — meg nem hal.
A bá to r  és m a g y a r  n áv  tisz taságér t  büszke hölgy a rém i­
tő  helyze tben  is csak  folytonos tag ad ó  vá lasz t  adott.  L e lke  
erős volt s nem hajlo tt meg, de te s té t  m egtörte  a  szenvedés;  
súlyos be teggé  lön, mire az tán  egy ap ácza  zá rdába  vitette  
Niketás.
S oká  feküdt o tt betegen, m ajd  felüdült, de  még akkor 
sem nyerte  vissza egészen erejét, midőn a  vár  ostrom a m eg­
kezdődött.
Azon nap midőn a  m ag y a r  hadsereg  a  k irá ly  s herczegek  
személyes vezérlete  a la t t  ereje egész megfeszitésével tá m a d ta  
m eg  N ándorfehérvárt ,  a hazá ja  d icsőségéért rájongó m ag y ar  
hölgy  órák ig  esengett  buzgón az ég  és föld hatalm as urához,hogy 
győzelm et a ra ssan ak  ostromló honfiai, m ely  egyszersm ind  neki 
is szabadságá t  hozza meg.
Hosszú és véres volt a  küzdelem , sok je les  m a g y a r  á iá n  
v ásá ro l ta to t t  m eg a  d iadal, de végre  mégis egyik  kapu  u ra ivá  j 
lön a m ag y a r  hősök  azon  d an d á ra ,  m elyet László herczeg 
vezérelt.
I lk a  a z á rd a  ab lakábó l n éz te  az  ostromot és íelsikotott, 
öröm ében hála te lt  kebelle l ha lk  buzgó  imát rebegett ,  midőn 
lá t ta ,  hogy az elfoglalt k a p u n  bevág ta t  a győztes csapat vezére, 
a  ba jnok  he rczeg  s hőseitől k ö v e t te tv e  üldözi as  előtte befu­
to t t  görögöket.
D e  öröm e c sak  röv id  volt, m ert egy erős görög csapat, 
m ely  a  kapuhoz  ért, elmetszé a  még künlevő m agyaroka t  s be­
c su k ta  a k a p u t  s h a rsán y  öröm hangokkal hirdette  ezer meg 
eze r  görög  to ro k ,  hogy néhány  perez múlva foglyuk lesz a baj­
n o k  herczeg . E z  lá tván , mily kelepczébe esett, nehogy szab ad ­
sága  á rá n  m egmenthesse N iketás az  ostrom tól N ándorfehérvárt ,  
eltökélte , nem adni m eg  élve m agát s h a lá lra  készen  v illogtatta  
súlyos bá rd já t  a görögök  ellen , kik a győzelem rem ényével s 
örömével v e t ték  kö rü l  kevés számú kísérőit.
Azt, hogy  mi tö r tén t  a  hirtelen becsukott  kapunál ,  c sa k ­
h a m a r  m eg tu d ta  az egész m agyar  sereg, s erre  I lk á n a k  am a 
válságos perezben, m időn  a nagyszám ú görögök  roham ot in ­
té z te k  László  herczeg  s gyér k ísére te  ellen, azon gondolat vil­
la n t  fel agyában ,  h o g y h a  égő szövétneket r a g a d v a  fe lgyújtaná 
a  z á rd á t  s a  tomboló szél szer tehordván  az égő üszköket ,  m in­
denfelé égni kezdene a  város, László  m egtám adói fe lhagynának  
a  rohammal, s a  tám adandó  zavarban  betö rhe tne  a kapukon , 
az ostromló m a g y a rsá g  s valóban, a  mint
Már a tűzvész lángfolyóvá szélesül,
Ház után ház ég, s a lángba elmerül,
S mint vészéit ló, végignyargal piaczon 
És utczákon, háztetőkön s tornyokon.
A lakosság vagyonáért sir, remeg,
László herczeggel nem gondol a sereg,
Minden, a ki él, mozoghat, tüzet olt,
Eletet ment, kincset ment meg és vagyont;
A magyarság is segítve megjelen,
Melyeket tört, s láng csinálta réseken.
S hirtelen elfoglalva a  k ap u k a t  és ellepve az u tczákat 
és té reke t ,  nem  csak  László herczeget menté meg, hanem r ö ­
vid idő múlva d iadalm asan  lemészárolva, v^ 'ijy fogolylyá téve 
dz öraég nagyobb részét, úgy  megrémítette  N ik e tá s t , hogy 
ellenkezőleg azzal, a mit előbb a király köve tének  elbizakodva 
8 büszkén válaszolt, a fellegvárból, hová serege rom jával v o ­
nult, főbb tisztjei egyikét leküldvén Gejzához, kijelentette, hogy 
á t lá tva ,  m iként képtelen  tovább  ellenállani a  hős m a g y a ro k ­
nak, feltétlenül s csak a győzők kegyébe s nagylelkűségében 
bízva, m egnyitja  a fellegvár kapuit s hódolólag já ru l  a király  s 
herczegek  elébe.
E s  ám bár többen a vezérek  közül az t k iv án ták  s maga 
I Salamon is egyelőre úgy nyilatkozott, hogy m eg tag ad ta tv án  a 
kegyelem, tovább fo lytassák az ostromot, a fe llegvár bevétele 
után  mind Niketás, mind a többi görögök halállal lakoljanak, 
mégis sikerült G ézának  hős öcsével Lászlóval egyesülve reá  
birni a k irá ly t,  hogy szabad  elvonulást engede tt  valamennyi 
görögnek, a k ik  a  vá rban  voltak.
S a  mint az tán  az á tadás  m egtörtént,  mint a  hagyom ány 
regéli, az összes sereg  előtt ünnepélyesen m ondott  hálát  I lká  
n a k  a  k irá ly  s kijelentette, hogy ha szerelmével s kezével bol­
dogítja  a  leventék  egyikét, maga lesz a násznagy  s fejedelmi 
fénynyel ta r t ja  ki esküvői ünnepét.
A  szép hölgy hevülő arczczal rebege tt  ezért  hálát, de sze­
meit m élyen lesüté, m ert  félt tekintetével ta lá lkozni azon ifjú 
lángoló p illanataival,kivel, még mielőtt fogságba esett, a viszont­
szerelem esküjét letette  volt.
S ki volt a boldog levente, ki i rán t  szerelem re lobbant 
I lka  ? a  m ag y a r  hadsereg legkitűnőbb leventéi egyike — K á l ­
mán, Ö rs-csa lád  ivadéka, s igy sa r jad ék a  a dicső törzsnek, 
melyről oly szépen énekli G a ra y  — hogy
Fényes s nagy nemzetség mind máig —
S a hasának jó s bal sorsán hű fiák,
Mint meg annyi gyöngyök a B a t t h y á n y i a k .  
(Folytatjuk.)
Egy hét története.
— Julius 8-án. —
Hu keblek. — Hogy érti tárczairó Berzsenyit. — Tárczairó magánérdeke. — 
Mit mindent nem tesznek a nők. — Látatlan szellemek. — A történet isten­
asszonyai. — A budai népszínházról. — Papirszarak. — Egy kis csekélység.
A színház nemtője. — Halljuk ! — Súlyos teher. — A „Luziade“ költője.
— Szolgai hűség. — A szerkesztő éve. — Hogyan csalódott egy kiadó. — 
Egészségtelen kiima. — Egy megmentett élet. — A híí kertész. — Ezerlevelü
rózsa. — Százezer megvigasztalódott előfizető.— Tiz év osztrák értékben. — 
Czivilizált nemzetek szokása. — A francziák és az ,¡Allgemeine.‘‘ — A fran- 
czia drámaírók.— Akadémia és Akadémia. — Lesz palotánk, de nincs gram­
matikánk. — Sok rósz közül a legroszabb. — Régi baj. — Koszorús nők. — 
Galanteria és tudósok. — A nők és a próza. — Figyelemre méltó tehetség.
— Társas összejövetelek. — Belföldi amerikai hirdetmény. — A tisztelt ven­
dégek kényelmére. — Éljen Jonathan. — Érdekes újdonság.
Ú jra  kiteszem m agam  annak, hogy egy p á r  „ h ü  kebel“ 
h a ra g já t  vonom m agam ra, de nem tehetek  róla, nem ismerek 
nagyobb  örömöt, m intha m a g y a r  n ő  nemes te ttéről irhatok. 
Ám nevezzék gyöngeségnek , hogy én ennek úgy  tudok  örülni, 
v ag y  nevezzék  elfogultságnak abbeli hitemet, hogy  a nők te -
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szik a nem zet a lapját ,  tölpkövét, m ert m ár  ha lhatlan  Berzse- 
ny ink  a  „ t isz ta  erkölcs“ -öt mondá annak, a mi pedig  nem más, 
m in t :a n ő k ;d e  nekem ez hitem  és meggyőződésem , és az é r t  nem 
ism erek nemesebb feladatot, mint egyre  éleszteni hölgyeink 
szivében az Istentől nyer t  nemes tu la jdonokat  és fennen ny i-  
la thoztatn i ki mély t isztele tem et minden olyan m ag y a r  hölgy 
iránt, a  ki e nemes tu lajdonokat te t tekben  érvényesíti .
E g y b e n  azonban, igazuk v an  a ,,hii k e b le k é n e k ,  abban, 
hogy m agánérdekből teszem azt; c sak u g y an  van  benne egy 
kis m a g á n é rd e k ; m ert  ilyen m eggyőződés m elle tt  a legkedve­
sebb foglalatosságok egyike, m egírni az „E g y  hét t ö r t é n e t é i t ;  
alig v an  hét, melyben egy-egy fényes pé ldá já t  nem jegyezhe­
tem föl a honleányi á ldozatkészségnek; alig van jó tékony  czélés  
em berbaráti  ügy, melynek egy-egy buzgó pártolója, védangya- 
la ne ta lá lkoznék  a m agyar hölgyek díszes körében  ; Márama- 
ros-Szigeten a nőnevelés szent ügyé t  ka ro l ták  föl, Rozsnyón meg 
a  szegény tanuló ifjúságét, másutt meg, azaz m indenütt a szegé­
nyekét,és igy to v áb b ,n em isem litveaz tasoká ldás tésbo ldogságo t,  
m elyet m a g á n ú t o n  visznek véghez, azon szám talan könnye 
ké t,m elyeke t l á t a t l a n u l  s zá ra sz tan ak  föl;kell-e erre bizonyí­
ték  ? ime, azon  szegény beteg  leány, a kiről pá r  hétte l ezelőtt 
szó ltam ; alig értesültek  hölgyeink e szerencsétlenségről, a zo n ­
nal megvolt a s e g í t s é g ; ki ad ta  össze a gyógyítására  szükséges 
ö sszege t?  csak a jó  Isten ismeri a lelkesek neveit, csak  a n n y i t  
tudok  felőlük, hogy m a g y a r  h ö l g y e k  voltak, és az tán  
feltűnőnek ta r t ják ,  hogy az én szivem az öröm és e l r a g a d ta ­
tástól áradoz, mikor ilyen mennyeileg szép tényekrő l irhatok.
E  héten is kedveskede tt  a hé t tö r téne tének  „ is tenasz -  
szonya“  ilyen szép t á r g y g y a l ; de mielőtt erről tüzetesen 
szólnék, engedjenek néhány  szót előre bocsátani, hadd tűnjék 
k i  egész fenségében azon nemes sziv nemes nyilvánulása, mely­
nél méltóbbat e „h é t  tö r tén e te*1 valóban föl nem jegyezhet.
K egyetek  ism erik  a  budai n é p s z í n h á z  szomorú á l ­
lapo tá t  ; én is mások is hónapok óta figyelmeztették a fővárosi 
közönséget, hogy ezen úgy szólván a nem zet filléreiből épült 
in téze t a legmostohább kö rü lm ények  köz t  tengődik; a  szinészek 
éheznek,m ert nincs jövedelem és a színház okvetlen  m egbukik ,ha  
nagyobb számmal nem lá togatják  ; es mi volt ez ú jra  m eg ú jra  
ismételt felszólalás e red m én y e?  az, hogy — a  fővárosi közön ,  
ség ez utóbbi időben úgy kereste  föl e színházat, m in t—mint —az. 
előtt, és azonképen az o ttani szinészek úgy  nyom organak , mint 
a z e lő t t ; a  nemeslelkü g ró f  K á r o l y i  E d e  megígérte ugyan, 
hogy m ajd  télen tiz páholyt bérelnek ki főuraink, és ez is igen 
szép tőlük, csak  azon csekélységről fe ledkeztek  meg a lelkes 
íőu iak , hogy télig még százszor ha lhat meg éhen egy szegény 
színész,ha nincs mit ennie-,de az efféle csekélység hogyan is j u t ­
h a tn a  eszébe olyan em bernek, a ki nyáron  át egy pá r  ezer fo­
rintot szokott költeni fürdőkön, lóversenyeken  és több efféle 
gavalléri időtöltéseken.
K eveset seg íte ttek  volna tehá t  a  szép téli kilá tások, tán 
késön is ju to t t  volna a segély, hahogy a napokban  annak  is egy 
mentő angyala  nem ta lá lk o z ik ; g ró f  B a t t h y á n y i  J ú l i a  
2000 forintot a jándékozott  n e k i !
De halljuk m agát a lelkes m ü v é sz p á r to ló t ; a „M ag y a r  
Sajtó“ -b a n  következő czikk je len t  meg tőle :
„Tisz te lt  szerkesztő u r ! K egyed  ismert hazafiságától re ­
ményiem, hogy je len  soraimtól nem ta g a d ja  meg a  té r t  becses 
lap jában .
Mindazon hontársaimhoz fordulok, k ik n ek  szive mint az 
enyém, a  haza  szent szerelmében lángol, s kik, mint én, nagy  
dolgokban épen úgy, mint kicsinyekben, m indaz t  elősegíteni 
óhajtják , mi a nemzet közös érdekére  s ha ladására  vonatkozik;
— az egész országhoz fordulok bizodalmas sz ív v e l : ne  m u -  
laszszuk  el ú jra  bebizonyítani, hogy „él m agyar  m é g !“ hogy
semmi áldozattól nem  ijedünk  vissza, midőn közös nemzeti é r ­
dekről van  szó.
S váljon lehe t-e  d r á g á b b  érdekünk , mint kedves m ag y a r  
nyelvünk terjesztése, s a mennyire lehet, azon hazánkfiainak 
magyarosítása, k ik  edd ig  nye lvünk  által tő lünk elválasztva, 
d rá g a  szép nyelvünket nem  csak  nem  beszélik, de nagyrész t 
n e m is é r t i k ? —Szomorú dolog,de úgy v a n .— Os Buda kebelében 
a  m agyar  mindeddig nem foglalá el az öt jogosan megillető 
helyet s tért.  Az ezen félszeg körülm ényből folyó, a jövőre  k i­
ható, még félszegebb köve tkezm ényeket  nem érintem. Mások, 
úgy  látszik, ezt jo b b an  b e lá t ják , mint mi, m ert a  je len  állapot­
n a k  fenn ta r tá sán  minden erőből iparkodnak . . . Es mi ? . . . 
H á t  mi semmit se tegyünk, hogy  ezen ellenhatásos tö rekvése­
ke t  para lyzáljuk  ? . . . Os B ü aán k  n é m e t ! ? . . . Ped ig  ős B u­
dán k n ak  minden á ron  m a g y a r rá  kell lennie !
E s  ime, B udán  van egy m ag y a r  színházunk, de nem j á ­
ru n k  bele. Senki sem, vagy legalább igen  kevés em ber látszik 
megfontolni azon üdvös ha tást ,  melyet e zsenge müintézet ezen 
város lakosságára , ennek sarjadó nem zedékére  g y a k o ro lh a t ;  
m er t  bizonyára, ha ez t többen  m eggondolnák, nem lenne a 
szinház naponk in t üres. — P e d ig  a szinészek iparkodnak , h a ­
ladásukró l minden nap tanúságot tesznek . E s  váljon a nye lv ­
terjesztés, e derék, e rnyed  etlen ú t törő inek  ennyi buzgalm a, 
ennyi kifárasztó törekvése, ennyi a  k ezde tt  lesújtó nehézségé­
vel való küzdelm e veszendőbe menjen ? . . .  . O k  tud ják  és é r ­
tik, mily szent czélra d o lg o z n a k , és mi elfelednók
őket ?
Ő k m unkálkodnak  éjjel-nappal, mi leróhatnók köteles­
ségünket a h aza  szent ügye iránt, ha  es ténk in t  a színházban 
ha ladásukró l szives tudom ást vennénk . S váljon oly igen nehéz 
ezen áldozat n ekünk?  — Nekem úgy látszik, hogy e kötelessé­
günknek  eleget tenni nagyon is könnyű, s m indnyájunknak  piru l­
nunk kell azon közöny miatt, melyet e kötelességünk telje- 
sitésében tanúsítunk.
A zt m ondják, a budai szinház a pestinek á r t : . . . U gyan  
i van-e ember, ki elhiheti ? . . .  A  ké t  város lakossága m egnépe- 
sithetne nem két, de tíz színházat i s ! . . .  és nem szégyen az 
nekünk  m agyaroknak ,  hogy ikerfövárosaink  keblében ké t  m a­
gyar  szinház mellett  négy ném et megállhat ? ! . . . .  Szép 
szó az a hazafiság! de ha csak  szó m arad ,  é rte lm ét veszti!
N emcsak k a rd d a l  kezünkben , vagy a zöld asztal mellett 
szerethetjük a h a z á t : ak k o r  szere tjük  az t legjobban és leg -  
folytonosabban, midőn rész le teket fölkarolva, erélylyel s h a tá ­
lyosan szövetkezve, a hazafias czélok előmozdításában egy 
nagyszerű  öszhangot tu d u n k  előidézni, s igy lassankint, n a ­
ponkint megújuló kisebb-nagyobb á ldozatok összehalmozásá- 
val egyszer e lérjük azon czélt, mely u tán szivünk, le lkünk lel­
kendezve s o v á ro g ! — De nagy  czélok elérése óriási m unkát  
igényel. E  m unka  összege pedig legtöbbnyire lá tszólag jelen­
téktelen , apró  cselekmények, tények, áldozatok füzére. Nagy 
dolog sok kis dologból támad . . . e sok kis dolgot kell teh á t  
egyesítenünk, m ert a  legkevesebb ember gondol a r r a : hogy a 
szünet nélkül gördülő hógömb egyszer a  földteke roppant m ér­
veit sa já t í tha tná  el . . .
A budai népszínház fenn ta r tása  egyike azon hazafiui k ö ­
telességeknek, m elyeknek  elhanyagolása álta l  a  történet és utó­
kor boszus ká rh o z ta tá sá t  méltán m a g u n k ra  vonnók.
Egyesü ljünk  azért, kedves tes tvére im , a szent h aza  sze­
relmében! s segéljük ez intézetet, hogy könnyebben  ju thasson 
I oda, hol, tag ja in ak  becsületes fáradozásaihoz mérve, ma m ár 
| lennie kellene. Já ru ljon  mindenki e czélhoz tehetsége szerint. 
I — K örülményeim nem engedik, hogy e czélra  az t  áldozzam, a 
mit áldoznék, ha p á r  százezer forint évi jövedelem m el bírnék, 
de égve a vágytól, az első lépést tehetni,  s tudva , hogy e haza
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fiai s leányai soha sem késtek  köve tn i  azon lelkesedést, mely 
a  h aza  és nem zetiség  ügyét k a ro l ta  fel : a  budai népszínház 
tám o g a tá sá ra  ezennel 2000 forintot a jánlok fel s adok az in té­
zet igazga tóságának  át, meg lévén győződve  arról, hogy azok, 
k ik  többe t  tehe tnek  n á la m n á l , nem m a ra d n a k  mögöttem, azok 
pedig, k ik n e k  ez ügy  iránti le lkesedésük az enyém nél nem k i ­
sebb, de k ik n e k  vagyoni helyzetük ily m érvű  á ldozatot meg 
nem enged, ezért  nem zá ran d ják  k i  m a g u k a t  az áldozok se re ­
géből s m eghozzák  a  közös, s m indenek  fölött hazafias é rd ek ű  
ügynek  azt, m elynek  becsét nem az á ldoza t nagysága , de az 
áldozó le lkesedése mérlegezi. A ki pedig  bizonyos összeget 
nem áldozhat egyszerre  ezen ügynek , lá togassa  meg, va lah án y ­
szor teheti, e zsenge intézetet, s já ru l jo n  igy e hazafias válla la t  
gyámolitásához.
Midőn e so ra im at z á r o m : m ég egysze r  fö lkérek minden 
jó  hazafit s honleányt, v e g y é k  jó l fontolóra ezen ügyet. H a  el­
fogulatlanul Ítélnek, velem egyet é r t e n d n e k ; m er t  m indnyá­
ju n k  szive egy irán t  melegen ver m ind  az iránt,  mi drága , szent 
h a z á n k a t  és nem zetiségünket közelebbrő l v a g y  távolabbról é r ­
d ek li ;  m ert m indnyájan  egyenlő szere te t te l  c sü g g ü n k  e közös 
anyán , és m ert egyikünfi: úgy  m int m ás ik u n k  a z o n n a l  kész, 
egészen elfeledni ö n m a g á t  s c sak  az  édes a n y á ra  gondolni, 
mely mindig s ö rökké, a m eddig  egy  m ag y a r  él, im ádott  és 
szent a n y á n k  m a r a d !
Budán, ju lius  9-én 1862. B a t t h y á n y i  J ú l i a “
E  te t t  feleslegessé tesz m inden  d icséretet  ; most 
m ár  rem élhető , hogy a budai népszinház m egm arad  ; m ert e 
nemes szavak  b izonyosan a legélénkebb v iszhangra  ta lá lnak  
m ajd  ott, a hová leg inkább  intézve v a n n a k : gazd ag  főrangú  
köre inkbe.
A vagy  ö rökké  terhelje  le lköket azon vád, hogy v ag y  épen 
nem, vagy  csak  ak k o r  tud n ak  eg y -eg y  nemesebb eszmeért he- 
vülni, m ikor m ár  késő! Igaz ,  C a m o e n s n e k ,  a világhírű „Lu- 
siade“ ha lh a ta t lan  kö ltő jének  is most á ll ito ttak  emléket, m ég pe­
dig olyan n ag y  pompával,hogy m aga a k irá ly is  fenséges c sa lád já ­
val nem ta r to t ta  m éltóságon alulinak, megjelenni ez ünnepélyen, 
holott éle tében a  je les  kö ltőnek  a  legiszonyúbb nyom orral k e l­
le t t  küzködnie , szolgája es ténk in t koldult, hogy nappal egy kis 
k en y e re t  vehessen u rán ak ;  de ez a k k o r  volt, 1579-ben; most 
o tt nem  hallani ilyen vérlázitó  közönyről.
N ekünk  is nem sokára  nyilik majd alkalm unk, k i tü n te t ­
hetni t isz te le tünke t  egy ik  je les, hü férfiunk i r á n t ;  P á k h  A l ­
b e r t ,  a „V a sá rn a p i  Ú jsá g “ szerkesztője és alapitója, akk én t  
szerződött  a  k iadóval,  hogy a tizedik év t iszta  jövedelm e egé­
szen a szerkesz tőségé  leend ; a derék kiadó bizonyosan szomorúan 
mosolyogva i r ta  alá a  szerződés ezen pontját; ugyan  ki hallotta  
még ember em lékezete  óta, hogy egy m agyar  szépirodalmi lap 
tíz évet k iá ll t  volna ! m ert  hiába, nagyon  egészségtelen kiima 
ez a miénk a  lapokra  nézve, rendesen fiatal korukban  ha lnak  
e l ; és ime ! a  nem hitt, nem rem ényle tt  csuda m egtörtén t,  a 
„V asá rn ap i  Ú jság“  e l é r t e  életének tizedik  évét,és elérte az t ép, 
teljes erőben és virító eg é sz sé g b e n ; most is épen olyan jó  k e d ­
vű. mint tiz évvel ezelőt, ezt ped ig  csak  n e v e lö a ty já n a k : 
P  á  k  h n a k köszönhetjük, a k i  úgy  é r t  egy  ilyen ezerlevelü 
rózsa  ápolása, nemesítéséhez, mint kevesen, és épen olyan b uz­
gó, iankadhatlan  e nemesfaju v irág  gondviselésében, mint a  mi­
lyen hozzáértő; és most e lköve tkez ik  majd az az idő, a  melyben 
az á lta la  százezerszer megvigasztalódott,  m egörvendeztete tt  
százezer  előfizető őt is részelte theti  egy k is  ju ta lo m b an  ? nem, 
abban  nem részeltetheti ;  m ert az t  nem lehet sem a rany , sem p a ­
pír,sem pedig  a k á r  mi név a la t t  já ró  földi pénzzel érdem  szerint 
m egju ta lm azni — hanem  csak némi elismerési je lben  részel­
te the ti  ; h a d d  lássa e kitűnő laü kitűnő szerkesztője , hogy  még 
sem áldozott h iába  egy évtizedet a nemzeti m űvelődés,a  nem zeti
irodalom szolgálatában. T iz  esztendő ! tud ják-  e, tisztelt olva­
sónőim, mit tesz ez egy m agyar  iró életében ? o s z t r á k  
é r t é k b e n  kell azt számítani, m ert  több az egy fél é le tné l! 
E nny it  áldozott P á k h  A lbert  m indnyájunknak , a  hazának  és 
a  hazai irodalom nak; és k ap  majd é r t e ?  a mennyi a „V asá rna­
pi Ú jsá g “  u tán  esztendőre t iszta  jövede lem  fenmarad.
A v ag y  tán  azzal is várn i fogunk, míg majd csak  az u t ó ­
k o r  emlékben örökíti meg nevé t!  De nem, ez nem le h e t ;  hisz 
mi a  czivilizált nemzetek so rába  ta r toznánk . Nem csak  a divat, 
hanem  egyéb által szokás ezt kimutatni.
I t t  vannak  például a f r a n c ü i á k ;  ezek is nagy  bol — 
bocsánat, azt aka r tam  m o n d a n i ; nagy  bolygatói a  divatnak, h a ­
nem azé r t  ak á r  mit mondjon az „Allgem eine“ , m ég is valóban 
czivilizált nemzet a franczia; m ert a nemes élvezeteket is csak 
úgy szereti, mint a  d iv a to t ; vegyük csak a színházat; e lőt­
tem fekszik a franczia  színházak  tavalyi jövedelem kim uta tása ,  
és mit gondolnak, mennyi jövedelmök volt tavaly  csupán a 
franczia d r á m a í r ó k n a k ,  csupán csak P á r i s b a n ?  e g y  
m i l l i ó  é s  h é t s z á z e z e r  f r a n k !  E n n y it  valamennyi m a ­
g y a r  drám airó  nem kerese tt  még, mióta csak a világ á l l ! Ott 
az tán  v irágozhatik  az irodalom.
Éhez pedig vegyük  még a francz ia  A k a d é m i á t ,  
mely szintén sok ezeret költ évenkint az irodalmi m unkásság 
élesztésére és igen természetesnek fogjuk találni, miért halad  
o tt irodalom és művészet ilyen óriási léptekkel, mig másutt 
csak — tengődik.
Hisz nekünk  is van egy Akadém iánk, és m ár építik is p a ­
lo tájá t a feldunasoron; nagyszerű  egy pa lo ta  lesz, hogy is ne ! 
külföldi művész készíte tte  a  t e r v e t ! hanem azé r t  a müveit iro­
dalom legelső kellékének: egy hasznavehető n y e l v t a n n a k  
még mindig híjával vagyunk. Ú gy van, kedves olvasónő, az 
A k adém iának  elébb lesz palotája, mint nekünk  olyan könyvünk, 
a melyből a m agyar  nyelv szabályait a laposan és tökéletesen 
meglehetne t a n u ln i ; yan  ugyan sok nyelv tanunk, de egy se jó, 
a  legroszabb pedig ép^n az, melyet az Akadém ia  adott ki; nem  
csuda, ide s tova h ú s z  é v e ,  hogy k iad ta ,  ak k o r  se volt na­
gyon jó, azóta  pedig m ennyit fejlődött a  nyelv ! és az A k a d é ­
mia még sem ju to t t  hozzá, nagyszerű  pá lyd ija t  tűzni ki 
egy valóban jó  n y e lv ta n r a !
Nevezetes m e g a  franczia  tudományos A kadém iára  nézve, 
hogy az idén t i z e n ö t  Í r ó n ő  nyert  ju ta lm at,  az egyik 3,000 
frankos d i ja t  is nő nyerte  e l ; mi ennek az oka? egyik jeles iró- 
tá rsunk , a ki nem  a leghizelgőbb véleménynyel van a nők írói 
képessége felöl, bizonyosan azt mondja: g a l a n t e r i á b ó l  en ­
ged ték  á t  a francz ia  írók a nőknek  az e lső ség e t ; én azonban 
nem  hiszem azt; mert F rancz iao rszágban  csakúgy, mint miná- 
l u n k : t u d ó s o k  ítélik oda a pályadijakat,  a tudósok pedig 
F rancz iao rszágban  csak úgy, mint nálunk, többek között  arról 
is nevezetesek, hogy ga lan teria  dolgában  nem épen pé ldány­
kép ek  ; teh á t  bizonyosan azért  nyerték  el a dijakat,  m ert m eg­
érdem elték .
Mi persze, még e tekintetben is jó  távol v a g y u n k  a fran- 
cziáktól, ám bár  m ár  is néhány olyan női Íróval dicsekedhetünk, 
a  k ik  szép helyet foglalnak el irodalmunkban, k ivált  a v e r s i -  
r  ó n ő k;  j ó p r ó z a  m ár  nagyobb r i tkaság  Írónőinktől, meglehet 
azért,  m ert  a m agyar  nők á ta lában  nem prózai t e r e m té s e k , 
annál nagyobb örömömre szolgál, hogy olvasónőimet egy uj 
prózairónöre figyelmeztethetem; ez a  fiatal W o h l  S t e f a n i e ;  
ha  e neve t  valamely m unka a la t t  lá t ják ,  bá tran  elolvashatják 
k e g y e te k ; bizonyosan élvezetet fog az n y ú j ta n i ; én eddig 
csak k é t  m üvet ism erek  e fiatal h ö lg y tő l , el adkettő  
a „Szépirodalm i F ig y e lő d b e n  je len t meg, de ez a k é t  kicsi mü- 
vecske egy va lóban  feltűnő tehetségről tesz bizonyságot; ebből 
a  fiatal leányból m ég nagy  irónő válhatik.
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H át m ég miről szóljak kedves olvasónőimnek ? tá n  a  b u ­
dai R udasfü rdő  előtti t á r s a s  ö s s z e j ö v e t e l e k r ő l ?  ezek 
igaz, csinosak, de még igen fiatalok, még nöniök  kell, hogy 
szólni lehessen róluk. Sokkal nevezetesebb  a  R udasfü rdőben  
egy a m e r i k a i  hidetmény; belföldi te rm ék , de azé r t  mégis 
a m e r ik a i ; az t h irdeti  ugyanis, hogy reggeli hét ó rá tó l  kezdve i 
esti 7- ig  minden órában  tá rsaskocsik  viszik a tisztelt vendége- I 
k é t  a Zugligetbe. — A gyönyörű Z ugligetbe  ? oh, ez valóban  
pompás! —gondolám e napokban  és jó k o r  reggel á tc só n ak ázo k  a  \ 
Dunán és illendőségesen megfiirödvén, m egvárom  az  órá t;  épen | 
hetet ütött, erre k im egyek  az  u d v a r  elé, hogy én most innen  | 
egyenesen a  Zugliget lélekviditó á rn y á b a  fogok szá llítta tn i; de 
az illető társaskocsi még csak a — hirde tm ényen  volt l á th a tó ; 
ú jra v á ro k  tehát,  majd csak  eljő,ha ki van hirdetve! de elütötte  a  
nyolczat és még mindig nem jő  a  h irde te tt  tá rsaskocsi;végre  az ­
tán  azon fölvilágositást kapom, hogy a társaskocs ik  csakugyan  
ó ránk in t  szállítják  a  tisz te lt  vendégeke t  a  Zugligetbe , de nem 
itt, hanem — a  lánczhidnál, m ár  t. i. azon társaskocsik , m e­
lyek  ott rendesen a  nagy közönséget szállítják . É ljen  J o n a -  
t h á n !
Végül pedig egy a  fővárosra  nézve igazán örvendetes ú j ­
donság: S z é k e l y  I m r e ,  a  je les zongoraművész ismét fő­
városunk  lakosa le t t ;  csak az fogha tja  föl e fölötti örömünket, 
a ki tudja , milyen k itűnő  z o n g o r a - t a n á r  is egyszersmind 
e je les  m ű v é sz ; k é t  évig nélkülözte  őt sajnosan a  főváros, de 
most ú jra  kedvencz ha jlam ának  : a zenetan itásnak  fogja szen­
telni i d e j é t ; la k á sa :  Z  ö 1 d f a  u t  c z a ,  10 sz.
Az ..irodalomtámogató vállalat,,-hoz
újólag c s a t la k o z ta k :
B e n c z e n c z e n :  gr .  L á z á r  K á l m á n n é  ivén :
Gr. L á z á r  K á l m á n n é .
C s a t ó  J á n o s  (Koncza).
Gr. L á z á r  J o h a n n a .
Dr .  L é s z a i  L á s z l ó n é  (Szász­
város).
K r a s z n y a y  P á l n ő  szül.
b. G y ö r f f y  P o l i x e n a
Az „irodalom tám ogató  v á l la la t“  eszméje volt az, melyért 
annyi keserüseget kellett szenvednem egy pá r  jó  emberemtől.Még 
m eg sem volt indítva  a  vállalat,  és m ár  is az t  h iresz te lték  fe ­
lőlem, hogy csupán  m agánérdek  vezérel te t te im b e n ; h iába  
u ta l tam  őke t  a  p rog ram m ra , az írók neveire, és a  jó ték o n y  
czelra, meiy e vá lla la tta l  egybe van kö tve , és a mely napnál 
világosabban m uta tja , hogy legfőbb iparkodásom  az irdalom - 
n ak  és müveit közönségnek  s z o lg á ln i : nem használt  semmit; 
te rm észe tes , az elfogultságot és ta lán  a ro szak a ra to t  nem lehet 
okokkal m e g g y ő z n i ; azér t  ég ú g y  a lelkem, t é n y e k  á l t a l  
meggyőzhetni őket, és az é r t  ké rem  föl ú jra  m eg ú jra  jó a k a ­
ró im at és az irodalomszerető honleányokat, n y ú j ts a n a k  nekem 
segédkezet arra ,  hogy e válla la tot m eg in d í th assam ; h ad d  m u­
ta thassam  meg, hogy az egész pénz az irodalom és a  közönség 
j a v á r a  fog fo rd i t ta tn i ; annyi kö te te t  k ap  évenkin ti  2 f r t  50 
k ré r t ,  a m ennyit  csak ki lehet állítani a je lenkező  pártfogók 
számához m é r v e ; az eszme olyan tiszta, olyan világos, hogy 
csak egy  kis jó a k a r a t  mellett fényes eredm ényt lehet vele 
e lé rn i ; és csak egyszer  oda jussunk , hogy az első három  k ö ­
te te t  k iadha tnék ,  ak k o r  mindjárt nagyobb lenne a  r é s z v é t ; 
csak az, hogy m ikor fogom az első három kö te te t  k iá l l í th a tn i!
D e én bizom a  jó  és nemes ügy  győze lm ében ; mindössze m é g  
300 pártoló h iányzik, ennyit csak össze tu d u n k  m ajd  gyűjten i.  
Hiszen nem  kívánok  én semmi előfizetést, csak mikor a  3— 3 
kö te te t  m egkapja , ta r toz ik  beküldeni az  illető a  részletet és e z e r  
pártoló bizonyosan ta lá lkozik  a  k é t  te s tv é r  hazában , csak le ­
gyen  buzgó lélek, a  ki e vá lla la t  eszméjét és czélját ismerősei 
körében terjeszti.
Százszor-szépek.
A szegény be teg  leány részére  ú jó lag  következő a d a k o -
zások fo ly tak  b e :
K  i s-C z e 11 b ő I V/. S ............................................. f r t  50 kr.
V i l á g o s r ó l  B.  Sz.  A ............................................. 5 }■> -- >>
B á  11 a s z é k r  ől K.  M.  és J ................................... 1 »1 --
1 -- 7 9
8.-ről L . K . - n é ............................................................. 1 -- V
Ö r e g l a k r ó l  M ária  Lu iza  gyűjtése  *) . . 19 >5 18 »
P e s t r ő l  Remellay Gusztáv u jabb gyűjtése  **) 1 7 7 50 ) 7
Összesen . . . 29 fr t  80 k r .
É hez  a  múlt heti . 47 — 77
Teszen összesen . 76 fr t  bU kr.
*) Az adakozók  n é v s o r a : a  gyűjtő 1 frt, K. M. 5 frt,  K .
I. 40 kr., Sz. J .  30 k r . ,  B. A. 20 kr., R. J .  20 kr .,  M. S. 20 kr.,  
S. J .  20 kr., Sz. Zs. 20 kr., K. 1 .10 kr .,  B. 1 frt, egy le lkes 
ismeretlen 10 frt.
**) V. Cz. F  Zomborból 1 fr t  10 kr .,  B. K álm án 10 kr., B. 
Kamii 10 k r . ,  F .  K álm án 10 k r . ,  St. Róza 10 kr.
(Folytatjuk.)
A  betegről, há la  az égnek! csak m egnyug ta tó t  i r h a to k ; 
a  fürdő a  legjobb hatással van  r e á ; eleinte ug y an  nagyon  meg- 
gyöngitette , de épen ez je le , hogy a be tegség  rövid időn en ­
gedni fog. B á r  arról é r tes íthe tném  jó tevő  pártfogóit,  hogy te l­
jesen  jó l  van m á r ; de ez t eddig m ég csak  rem énylenünk szabad.
Gazdasszonyoknak.
H á z i  a n a t h e r i n  s z á j v í z .
Jó  néha  a  szomszédhoz b e te k in te n i ; az ember sokszor 
sok  jó  egyetm ást hall, v ag y  lát, a  minek hasznát veheti, v ag y  
m ásnak  is szolgálhat vele.
íg y  h a  eltéved szemünk a  napi lapok hirdetései közé, 
rög tön  föltűnik a  nagy, jó form án fahasábnagyságú  b e tűkke l  
h irde te t t  „ana ther in  szájvíz,,, annak  csodaerereje, ism eretlen 
ti tka ,  m elynek á r a  szintén kivehető a  sok hiteles b izony itvány  
közül.
E r r e  azonnal a r r a  g o n d o lu n k , ha  va lam i bajunk  lesz, 
minden orvos nélkül is m eggyógyithatjuk  a k á r  sa já t  szánkat, 
a k á r  valamelyik szenvedő ismerősünkét.
H anem  mivel minden házhoz be nem tek in th e tü n k ,  a  hol 
sok jó  tanács  v á rh a tn a  bennünket, m ég falun sem a jó  házi sze­
re k  tanácsa  v é g e t t ;  nézzük  m eg a z é r t  ezúttal a  „ G y ó g y ­
s z e r é s z e t i  h e t i  1 a p “ -ot,  (25. sz. ju n .  29. 1862.), melyben 
L u c i c h  G é z a  gyógyszerész olcsó és jó  tanácso t  ad, a  
d rá g a  anatherin  szájv ízre  nézve, a n n a k  készítését illetőleg.
N álunk  még elég szerencse,— m ondja  Lucich  G . —hogy sok 
szép ép fogat lá thatunk , a  szá jbajok  nem anny ira  á talánosok, 
ennélfogva, a közönség nincs is oly nagy  m érvben  k itéve azon
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r o p p a n t  a d ó z t a t á s n a k ,  mely e szer gyakoriabb  h asz ­
ná la táva l szoros összefüggésben áll; m ert  az öt obonnyi „ f  ö s t -  
v é n y “ á r a  1 frt 40 k r . ; s a  valódi szá jkó rban  sok 1 frt 40 kr. 
szükséges, m ig an n a k  különös g yógyba tásá t  éreznök.
A lka trésze it  ő m egvizsgálta , és úgy  ta lá l ta ,  hogy vegyi 
összekötte tés t  nem ta r ta lm a z ;  csupán  e g y  k e v e r t  f ö s t -  
v é n y ,  és hogy á r t a l m a s  részeket nem  ta r ta lm az . T eh á t  
az ennyire h irde te tt  és b izonyított gyógyszernél ilyenformán 
m ég az is k é rd é sb e jö h e t ,  h a j ó ,  és á r ta lm as  ré szek e t  nem  t a r ­
ta lm az !
A k inek  pedig szüksége van rá ,  sz in te  L .  G. ur  puha to ­
lása u tán  köve tkező  részekből á llítható elő e szájv íz  :
T á rk o n y g y ö k é r  négy obon, zsá lya  k é t  nehezék, szek- 
füszeg tiz szemer, fahéj egy nehezék, ra than iagyökér  három 
nehezék, guajac fél obon, szesz egy  és fél font.
E z  48 órá ig  meleg helyre  á ll i tva  (m acerir t) ,  szürlézve 
(filtrirt), barnapiros  föstvényt képez , mit an a th e r in  szájv íznek 
neveznek.
Je l lem ző  az  utósó sor, m elyben L .  G. u r  az t  mondja, 
hogy : „b izonyítványa is van  e hirneves szá jv íznek , melyben 
gyógyha tása  „ c  s u  p  á  n j  ó n a k “ ta lá l ta to t t .
É n  pedig  jó n a k  lá t tam  e lap olvasóival ez t közölni, k ik ­
nek nincs, és nem  is lehet a lk a lm u k  mindenféle szaklapot is át- 
olvasniok, hogy a  mi jó t  ta lá lnak , — vagyis  hogy különféle 
j ó t  ta lá l janak  és fö lhaszná lják  az t  a  jó  u tas ítás  köveztében.
Sőt azé r t  is m eg já r ja  ez ilyen lapokban, mivel a nők. 
m int leg nagyobb  részben  olvasói, m ajdnem  átalában hivatvák, 
d e  sze re tn ek  is, sőt s ikeresen  is gyógy itnak , mint házi orvosok, 
a  házi szerekkel.
D e m ár  e tek in te tben  is a többit rá jok  bizom.
Rákosi László.
Irodalom és művészet.
X  A r a n y  L á s z l ó  egy kö te t  „ e r e d e t i  n é p m e -  
s  é t “ g y ű j tö t t  össze, m elyek  H eckenast  G usztávnál e nap o k b ar  
je len tek  meg s k a p h a tó k  1 frt 50 krért .
X  D a l m a d y  G y ő z ő  k ö l t e m é n y e i b ő l  m ár  az 
uto lsó  iv is sajtó a la tt  van ,m iért  is figyelmeztetjük m indazokat,  
a  k ik  előfizetési iveiket a gyűjtö tt  összegekkel együtt  m ég be 
nem  k ü ld té k  volna, hogy azokat e hó végéig, a  m ik o rra  a  mü 
m egjelenik , H e c k e n a s t  G usztáv  k iadóhivata lába  beküldeni szí­
vesked jenek . Előfizetési á ra  fűzve 1 frt 50 k r ,  diszkötésben 2 
f r t  50 kr.
X  A nehány  hó óta felfüggesztve volt „ K  e r  t  i g  a  z d a- 
s á g “ czimü lap, E r t l  K á r o l y  szerkesztése  mellett újólag 
megindult. M egjelenésére nézve az a változás tö rtén t,  hogy a 
té li  hónapokban, októbertő l márcziusig  hetenkin t egyszer,a  többi 
hónapokban  pedig havonk in t  csak ké tsze r  je len ik  meg. Előfize­
tési á ra  egész évre  4 frt.
X V a s  G e r e b e n  „ E g y  é l e t u n t “ czimü regényt 
irt, mely nem sokára megjelenik.
X  T ó t h  K á l m á n  külföldi ú t ira jzoka t  ir, m elyek még 
ez  év folytán, egy k ö te tben  M andellonál fognak megjelenni.
X  „N a g y  -  K  ő r  ö s i ü n n e p é l y “  czimü füzet k ü ld e ­
te t t  be hozzánk, mely azon imát, beszédeke t  és L o s o n c z y  
L á s z l ó  „E m b erb a rá t i  szózat“  czimü szép kö ltem ényét t a r ­
ta lm azza, m elyek a  nagy-körösi kó rh áz  m egnyitási  ünnepélyén 
e lőada ttak .  E z  ünnepélyről lapunk  26-ik szám ának  vidéki r o ­
va táb an  em lékeztünk.
Budapesti hírvivő.
'Y {Az iró i  segély egylet ügye.)  A f. hó 7-én ta r to t t  havi 
ülésben a pénz tá rnok  évnegyedes je len tést  tett , mely sze­
rin t van je lenleg  az egyletnek 127 alapitó tag ja  60,192 í r t  
39 k r .  alapítványi tőkeösszeggel, 54 évdijas 648 ír t  jövede lem ­
mel s végre számos segélyezők, k ik  eddig 4751 frt 6 k r ra l  j á ­
ru l ta k  az egylet pénz tá ra  növeléséhez. Az ülés folyama a la tt  
G yula i Pál,  ideiglenes t i tk á r  jelenté, hogy K o v á c s  János  
„Rigicza és kö rn y ék e“ czimü, az irói segélypénztár  javára  fel- 
a ján lt  müvéből 164 példányt bocsátott az egylet rendelkezése 
alá. E  mü érdekessége mellett a jótékony czél tekintetéből is 
meleg részvé tre  méltó ; kapható  könyvárusi utón, vagy  a t i t ­
k á rn á l  50 k ré r t .  E zu tán  a pénztárnok a sorsjátékról is te t t  j e ­
lentést, kiemelvén, hogy a  kereskedők nagy  része minden j u ­
talom nélkül válla lkozott a  sorsjegyek eladására. Je len té  to ­
vábbá, hogy a nyerem énytárgyak  örvendetes módon szaporod­
n ak ,  különösen kiemelte a  Hollósi tes tvérek  ^pesti kereskedők) 
áldozatkészségét, k ik  a ny e rem én y tá rg y ak  szaporítására  egy 
gyöngyházzal művészien k irako tt ,  igen ér tékes  női diszasztalt 
a jándékoztak .
{A képző  művészeti társulat)  f. hó 10-én ismét ülést 
ta r tván , ez alkalommal Telepy K ároly , derék  tájfestészünk 
ajánlkozott a t i tkár i  ügyek  ideiglenes vezetésére , míg a  közgyű­
lés ez állomást véglegesen be nem töltendi. A  tá rsu la t  által 
k iadandó  képes album elkészítését M arasztoni József, Rohn és 
M olnár Jó zse f  eszközlendik, az album irodalmi részének szer­
kesztését a  közgyűlés intézkedéséig Orlai P .  Samu válla lta  el. 
Sajnos, hogy a tá rsu la t  nem részesül oly párto lásban , a minőt 
érdem elne ;  remélhető azonban, hogy ha az igen diszes album 
megjelenik, a közönség ezt látva, a tá rsulato t melegebb párto- 
I lásban  részesitendi.
Y  (A  városligetbe j á r ó  társaskocsikat)  veszélyes verseny  
fenyegeti,  ha  ugyan  beteljesül az a szárnyaló hir, hogy a  de­
ré k  Luczenbacher  tes tvérek  40 társaskocsit  készítte tnek, a  
m elyek  fejenkint 6 kr. díjért szálli tandják a közönséget a v á ­
rosligetbe. I ly  verseny t mindenkor örömmel üdvözlünk, m ert  
csak  a  közönség ny erh e t  belőle.
y  (A  sok dicséret megárt.) A ddig-addig  d icsérgettük a  
a mi de rék  Bigniónkat, hogy most i t t  a k a r  bennünket hagyni 
Ugyanis, mint halljuk, Bécsből levelet in tézett  a  nemzeti szín­
ház igazgatóságához, melyben tu d tá ra  adja , hogy ha öt to ­
vábbra  is birni óhajtja, csak  következő feltételek mellett h p j-  
landó m e g m a ra d n i : évi 6,500 frt fizetés 6 egym ásután  k ö v e t ­
kező évre s 3 havi szabadságidő. A m eggondolásra  3, m on d d :  
három  n a p o t  enged az igazgatóságnak. Ism ervén a nemzeti 
színház anyagi helyzetét,úgy hiszszük, hogy három nap  nagyon 
hosszú idő a  fe le le tadásra  : „Non possumus,“ nem leh e t ;  Bi- 
gnio ur  helyét pedig a  tehetséges fiatal I n s t i t o r i s s a l  lehe t­
ne betölteni.
-fy {R itka  bátorság.) l íem kis sensatiot okozott főváro­
su nkban  a következő esemény hire : N o v á k  K a m i l l ,  fiatal 
jogász  f. hó 9 én este Gödöllőről P es t  felé kocsizván, egyszer  
csak Gödöllő és Czinkota  közt egy halom aljáról segélykiáltást 
hall. A  bátor ifjú, k inek  gyenge sé tabotján  kivül egyéb fegy­
vere nem volt, rögtön leugrott a kocsiról, s azon i rányban  fu­
tott, honnan a  segélykiáltást  hallá. Oda érve, m egdöbbentő j e ­
lenetnek volt tanúja ; egy rab lóépen  egy gya logutast  fojtogatott, 
hogy pénzétől megfoszsza. Az ifjú p illanatig  s<>m habozott, ha­
nem bá torsággal rohan t  a  rab lóra , s a  pisztolyt kezéből kicsa­
varván, kényszerité  őt a kocsira felülni, melyen a m eg tám ado tt  
egyénnel együ tt  beszállitá  Czinkotára . A rablónál nagy  kés t  
és lövésre kész íte tt  vascsövet is ta lá ltak .
y. (A  pes ti  jó téko n y  nőegylet)  f. é. ju l.  13-tól szept. 6-ig
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terjedő nyolcz hétre, jelenleg létszámban álló 432 szegény szám á­
r a  2435 frt 48 k r t  utalványozott. Ez  alkalommal a vá lasz tm ányi 
n ő k  szegények  á llapotát tá rgyazó  37 vizsgálatról te t tek  je le n ­
tést. A szem gyógyintézetben jelenleg 7 beteg  gyógy it ta t ik  díj­
ta lanul.  A z  egylet kötőintézetében je len leg  21, egyéb m u n k á ra  
nem képes szegény talál foglalkozást és keresetet.
Y  {Mészárszéknyitó-tár saság.) Midőn a  husvágást P es ten  
te ljesen fölszabaditották, az t hittük , hogy az ennek folytán k e ­
letkezendő  verseny hasznára  leend a közönségnek. D e rem é­
n yünkben  szépen c sa la tk o z tu n k ; m ert a helyett, hogy a hús 
á rá t  leszállították volna, inkább  pár  k ra jc z á r ra l  fölebb emelték.
E  bajon remélhetőleg segíteni fog azon, nehány  tőkepénzesből 
a laku lt  társaság, melynek czélja, 12 m észárszéket nyitni, s 
azokban  a  húst olcsóbban adni, mint m ásutt. U gyané  tá rsaság ­
n a k  még egy más nemes czélja is van t. i. a  n y á r  folytán 
éle lmiszereket vásáro land  össze, hogy azoka t  télen a vételáron 
ju t ta s sa  a közönség kezébe.
Y  (A  mehádiai kirándulással) ugyan  felültették a közön­
séget! A gőzha jó tá rsaság  m á r  k ia d ta  hivatalos p r o g r a m m j á t ,  a 
ké ju tazn i  ak a ró k  m ár vá lto t tak  jegyeke t ,  szóval, minden k é ­
szen volt m ár, m időn egyszerre  jelentik, hogy a k irándulás a 
csekély vizállás m ia tt  nem létesülhet.
^Y (A  muzeumi képtár gyarapodása.)  A  nemzeti képcsar­
nok-egylet a Markó-féle müvekből ismét egy kitűnő tájképet 
szerzett meg a Muzeum számára, mely vadászó nymphákat 
ábrázol. Ára 1,000 frt. Ugyanez egylet Sterio müvei közül is 
szándékozik egyet megvásárolni, hogy a nemzet képcsarnoká­
ban e művész is legalább egy müve által képviselve legyen.
?Y (A  császár fü r d ő t )  ném elyek szerint k é t  vállalkozó 
a k a r ja  kibérelni, egy nem mervén b e le k a p n i ; mások meg az t  
mondják, hogy nem fog többé bérbe adatn i,  hanem a  tu la jdo­
nos szerzet adm inis tra tor  által kezelteti . — É rd ek es  tudni, hogy 
1815. ó ta  mit t ízettek  e fü rdőért  a bé r lők  évenkint. 1815-ben a 
bérletösszeg még csak  4000 váltóforin t volt, s 1856 — 1860-ig 
m á r  36,000 pg fr tra  növekedett ,  mig végre tava ly  B erger  Lajos 
bérlő nem  kevesebb, mint 47,000 fr t  évi bér t  fizetett.
/- (Adomány a budai népszínház számára.) Özvegy T  a-  
h y  K á r o l y n é  ö nga igen szép ajándékkal szándékozik a 
budai népszínházát meglepni. A nevezett urhölgynek ugyanis 
gazdag színpadi ruhatára van, melyet házi előadásainál szo­
kott használni; e fényes ruhatárt, mint halljuk, a népszínház­
nak akarja ajándékozni. Molnár, a buzgó igazgató ennek annál 
nagyobb hasznát veheti, mert jelenleg, mint tudva van, két he­
lyen tart megosztott társulatával előadásokat, sót ha a hír nem 
csa l, még egy harmadik helyiséget is akar szerezni társulata 
számára, mint beszélik t, i., hogy a budai várszínházát is szán­
dékozik kibérelni.
h ( ^ r - ü a t i z fa lv i  Samu je lesül ismert magángyógyinté­
zete), mely csak  alig  3 év ó ta  áll fenn, oly tetem es gyarapodás­
nak  örvend, hogy ez idén 16 uj szobával kelle tt  az intézetet 
nagyobbitani.  Most je len t meg az in tézet harm adévi jelentése, 
melyből kitűnik, hogy 1861.máj.15-től 205, l 8«2.máj. 15-ig  244 
beteg, tehá t  39-czel több  ke rese t t  gyógysegély t ez intézetben ; 
ezek közül 69-en az in tézet helyiségeiben gyógy it ta t tak .  E zen  
igen hasznos, s a m aga nemében h azánkban  p á ra t lan  in téze t 
va lóban megérdemli, hogy az t — ha  m ár  betegnek  is kell lenni 
a  világon — minél többi ilyen szerencsétlen  fölkeresse. K eve­
sen hagy ják  el gyógyitatlanul.
Y : (Elfogott rabló.)  A hiressé vált  B o g á r - f é l e  ra b ­
lóbanda  ké t  főnökét, B o g á r  Im re  és J a k a b  tes tvéreket,  egy 
csongrádi tan y án  a pandúrok meglepték, s az előbbit, k i  m é­
lyen aludt, elfogták, a  másik azonban szerencsésen elillant. Az 
elfogott rab ló t  e napokban  erős fedezet a la t t  P e s tre  szállítot­
tá k ,  hol a rögtönbiróság  m ár  összeült, fölötte ítélendő.
Y  (Mulató hely a Széchenyi-hegyen.)  Híre já r ,hogy  a  S z é -  
chenyi-hegyen egy á ta lános mulatóhely lesz a hegyi lakosok 
szám ára  fölszerelve, mely leginkább esős Időben és télen m int 
táncz te rem  teend szolgálatot, s ha  az alkalom úgy hozza m a­
gával, népénekesek, szemfényvesztők s zenetársaságok lépnek 
föl benne. Ez lenne azon svábhegyi „sz ínház/4 melyről egy 
p á r  lap emlékezett.
-Y  (Külön kéjvonatok Pest és Palota közt.) Mától kezdve 
minden vasárnap, ha  kedvező az időjárás, külön kéjvonatok  
já ra n d n a k  P e s t  és Pa lo ta  közt, leszállított áron. Indulás Pes trő l  
délután 3 %  órakor, Palo tá ró l  visssza pedig  esti 93/4 ó rakor 
történik. D ijak  az oda- és v isszaszállí tásért:  első helyen 75, 
másodikon 54, harm ad ikon  26 k r.
-Y CAjándékok Muzeumunk szám ára.)  A M uzeumba e n a ­
pokban  egy kitöm ött nyu la t  k ü ld tek  be Somogyból, mely arró l 
le tt  hirnevessé, hogy nyolcz lábbal és négy füllel rendelkezett .  
E g y  mezei munkás verte  agyon  a szántóföldeken. — E zen k í­
vül X á n t u s  J á n o s  közben já rása  fo ly tán  a  washingtoni „Sm ith  
storian Insti tu tion“ is kü ldött  M uzeum unk szám ára  50 m adár  
és emlősállatból álló gyűjteményt.
Y '  (-‘4- pesti  vizvezetés ügye) ismét egy n ag y  lépést te t t  
előre. Az előm unkálatok e napokban  m ár  teljesen elkészülve 
be lőnek m u ta tva  a b izottm ánynak. K iszám ito tták ,  hogy P e s t ­
n ek  különféle czélokra naponkint 329,899 akó vizre van szü k ­
sége. A vizvezetésnél a lkalm azandó csövek összes hossza 
77,800 öl lenne, s az összes költségek  körülbelül 1 millió 600 
ezer f r t r a  fognának  rúgni. A bizottmány ezentúl he tenkin t fog 
üléseket ta r tan i.
■Y (A pró  hirek.)  H íre  já r ,  hogy a Józsefm üegyetem et a 
régi füvészkertbe  helyezik át, s ugyano tt  állítják fel a csillag­
dá t  is. — P est  és Buda városok hatóságai e lha tá roz ták , az ut- 
czai koldulást  megszüntetni. C sak az tán  va lahára  sikere is 
lenne ez üdvös hatá roza tnak . — S z i l á g y i  B é l á n  é, orvosi 
rende le t  folytán, Gloichenbergbe utazott .  — A  m agyarország i 
reáliskolák  tanárjelöltjei jövőre  Pesten  tehetik  le a szokásos 
vizsgát.  — A  Jó zse f  á rv ah áz  ez évi közvizsgái f. hó 27-én 
fognak  m egtarta tn i.  — Platow nagy  te rm észettan i és népismei 
gyűjtem énye, mely 20,000 tá rg y a t  foglal m agában , e n a p o k b an  
a  B e leznay -ker tben  lön kiállítva. — G r.  Z i c h y  K á r o l y  
a Sz .-Fehérváro tt  eszközlendő ása tások  költségeire 300 frot 
adományozott. — P est  városa  ez évben 90,000 frtot fordít az 
u tczák  kikövezésére. — A lipótvárosi templom építésére a pesti 
sörfőző-czéh 400, s T ü k ö ry  Sándor szintén 400 frtot adom á­
nyozott. — A pesti vizvezetés kivitelét hir szerint S á l r a  her- 
czeg a k a r ja  m agára  vállalni. Ü gynökét,  ki ez ügyben az ille­
tő k k e l  értekezendő lesz, e napokban  várják  ide. — Az a lagú t  
ta lap za tá t  faburokkal ,  s a gya log já rdáka t  korlá tokkal lá t ják  
el. — M o l n á r  szín igazgató  nem nyerte  meg az engedé ly t ,  
hogy tá rsaságáva l  a  pesti német színházban is ta r thasson  e lő ­
ad áso k a t .  — A pesti városház háromemeletesre ép ítésé t szept. 
végéig  be a k a r já k  fejezni. — E  napokban egy fiatal leányka , 
szerelmi bú jában  a D unába ugrott, de k ifogták  s szülőihez 
v isszavitték . — A T erézvárosban  negyedik  gyógysze r tá r t  ál- 
l i tnak  fel a  H erm ina té ren . — A L u c z e n b a c h e r  tes tvérek  
uj hajója, mely P es t  és Győr közt já rand ,  M erk ú r  nevet visel.
— Az á l la tke r tnek  a jándékozott á l la tok  egyelőre  a  régi fü -  
vészkertben  fognak elhelyeztetni, s csekély belépti d ijért meg- 
szemlélhetök lesznek. — T i p u l a  P é t e r ,  egykor a  pesti 
egyetem ta n á ra ,  63 éves k o ráb an  meghalt. — A  pesti szegény 
gyerm ekkórház  legutóbbi vá lasz tm ányi ülésében k é t  uj a lapít­
v á n y  lön bejelentve, m inek folytán n. V é g h  A d é l  assz. ne­
vében 2,100 frttal g y a rapodo tt  ez intézet.
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Nemzeti színház.
— Julius 17-kén. —
Jul 10-én : „Teli Vilmos“  Rossini operája. — Jul. 1 1 -kén: „A mátrai va­
dászok“ Fáy András vigjátéka. — Jul. 12-én : „Éjszak csillaga“ Meyerbeer 
operája. — Jul. 13-án „Mátyás diák“ Berki népszínműve. — Jul. 14-én : 
„Hamupipőke“ franczia szinmű. — Jul. 15-kén : ,,Rigoletto“ Verdi operája.
— Jul. 16-án: „Országgyűlési szállás“ Vahot Imre vígjátéka.
Még mindig B e c k  a r a t j a  a  „sz ínpad i  dicsőség tapsko- 
szoru it ,<; bocsánat e k i fe je z é sé r t ; de azé r t  ir tam  le, hogy a 
vidéki olvasónönek egy kis fogalm a legyen az  e l r a g a d t a ­
t á s r ó l ,  melybe e jeles művész a közönsége t  h o zza ;  a héten 
„Rigoletto“ -ban a bohóczot lá t tuk  tőle  először, és a hány  uj 
szerepben látjuk, annyi uj oldalról m u ta t ja  be művészetének 
nagyszerűségét. R itkán  találni ilyen tökélyben  eg y ü t t  a  jeles 
színészt és jeles énekest.  í g y  a  bohócz jelleme, a m int ez t Beck 
az  említett ope rában  előállitá, mint művészi a lkotás is kitűnő.Mi 
eddig  csak egy udvari bohóczot lá t tunk  e szerepben, de Beck 
egy hőn szerető a ty á t  állított elénk, a ki a rom lott  udvarnál csu­
pán  csak leányának  él, a k i  csak  az é r t  bohóczkodik , hogy 
távol ta r tsa  a ké jvadászó k irá ly  figyelmét az ő fé lte tt  d rág a  
kincsétől, leányától,  és m időn e csel n e m  használ, midőn tapasz ­
ta l ja ,  hogy leánya cl van  veszve,e művész j á té k a  és éneke egy­
a rán t  m egrenditő leg  n agysze rű  volt. íg y  terem tette  ez a lakot 
eredetiben H ugó  V ictor  „ L e  roi s ’ a m u s e “  czimü gyönyörű  
t ragoediá jában , de mi csak most lá t tuk  e szerepet az eredetihez 
híven és — m éltóan előadva.
A  n a g y  művész m elle tt még H o l l ó s y  C o r n é l i a  tűn t 
k i ; igen szépen é n e k e l t ; de ha roszul énekelt volna, a k k o r  is a 
legbo trányosabb  m üveletlenségnek ta r tan ó k  az t a  k ím életlen­
séget, m elye t ez este n éhány  — nem lehet k iírnunk  a  nevet, 
m ely  ez em berekre  illenék — tanúsíto tt.  E  lapok bebizonyí­
to t ták ,  hogy elfogulatlanul ítélnek e m űvésznőről, épen azért 
köte lességünk kiny ila tkozta tn i,  hogy a ki Hollósy Kornélia  éne­
kére  pisszeg, az — csak  önönm agát gyalázza. A zt a  nőt, ki életé­
n ek  legszebb k o rá t  a nemzeti opera szolgálatában töltötte , a  ki 
m ég m ost is a m űvészet m agas fokán  tündököl — nem  lehet 
piszegéssel i l le tn i ; az tán  á ta lában  a legnagyobb gyöngéd te len-  
s é g : egy n ő t  kipisszenteni. A kinek  nem t e t s z i k ,  ne t a p ­
soljon, de nőt bán tan i nem müveit em berhez illő dolog.
M ég a  „M átrai vadászok“ -ról, az irodalom  N e s t o r á -  
n a k ,  F á y  A n d rá sn a k  e kedves vigjátékáról kellene í rn u n k ;  de 
k ifogyván a  térből, csak  rövideden említhetjük, hogy S z a t h -  
m á r y n é ,  F e l e k  y -M  n n k  á  c s y F ló ra  és S z i g e t i  kitü  
nőén j á t s z o t t a k ; k ivált  Szathm áryné  non plus u ltra  v idéki 
p r im adonna  volt.
H á t  a  „H am u p ip ő k e ,“ melyet most „uj szereposztássa l“' 
ad ta k  ? B ocsánat, de m ondtam  már, kifogytam a t é r b ő l ; nem 
lehet teh á t  szólnom r ó l a ; já tszani azonban jól já ts z tá k  ; Szi­
geti, a F e lek i-pá r  és a  kedves L endva iné  igen te tsze t tek , sőt 
m ég az a  csuda is tö r tén t  ez este, hogy S z a t h m á r y t  is ki- 
h it ták , és m é l tá n ; olyan jó l  ad ta  az inast, hogy —
Budai népszínház.
Jul. 9-én : „Csizmadia mint kisértet“ , bohózat 3 felv. Szigetitől. — Jul. 10- 
én : ..Kean“ Dumas Sándortól. — 11-én „Szapáry“ (Díjmentes előadás.) — 
Jul. 12 -én „A szép Marquisnő“ Kövér Lajostól. — Jul. 13-án : „A két bu­
szár“ . — Jul. 14-én Beődy jutalmára : „(J nem féltékeny“ és „A szép mol­
nárnő“ — Jul. 15-én: „Richelieu első párbaja“ franczia vígjáték 3 felv.
A „C sizm adia  mint k isé r te t“ tu la jdonképen  az a  kedves 
népszínmű, melyet a közönség „A  k isé r te t“ czim a la t t  i s m e r ;
I az igazgató  alkalm asin t az t  hitte, ha  m egváltoztatja  a  da rab  
czimét, tán  mégis e lcsábít egy kis közönséget az e lő a d á s ra ; 
hanem a mi közönségünk „fiffikus; ‘ nem hagyja  m agát reá  szed­
ni ; mikor egyszer fölteszi magában, hogy nem m egy a szín­
házba, m uta tha tja  neki az tán  Molnár a  világ legpiquantabb 
czimeit szerzőstül, d a ra b o s tu l : még se m egy a  színházba. É s 
volt is o tt ez este olyan üresség, hogy bá tran  beillett volna a 
„m ennyei birodalom“ financzministeri tá rczá ján ak  ! T á n  azért  
a d tá k  m indjárt u tána való n a p : . ,K ean“ - t ; bizony k í n  is lehet 
azoknak  a szegény színészeknek, ilyen példátlan  mellőztetés 
mellett is j á t s z a n i ; és mégis eléggé jó l já ts z o t ta k  ! A ztán  mond­
j a  még valaki, hogy napja inkban  nincsenek v é r t a n u k ! Sajnál­
kozunk  „S zap á ry L‘-n, midőn a  vad török  ekébe fogatja, pedig 
m agunk  százszorta  szívtelenebbek vagyunk  ez embertelen 
töröknél. E z  tö rök  volt, k inek  a  keresz tény  elleni gyűlölete 
még politikai fanatismussal szövetkezett;  de mit hozhatunk föl 
mentségül mi keresz tyének , m agyarok, hogy e színészeket, a 
k ik  vallásilag, nemzetiségileg testvére ink , a nyomor já rm áb a  
fo g ju k !
M i n d e n f é l é k .
Y  ( Legmagasb gyűjtő .)  Fontainebleauban, hol a franczia 
császár je lenleg  mulat, egy agg orgonajátszó alka lm at nyert  ö 
felségével beszélhetni és anyagi szükségeit elpanaszolni. A csá­
szár másnap 275 frankot küldött  a szegény művésznek, mely 
összegből 100 f ran k o t  ő felsége m aga adott, a  többit pedig 
vendégei közt gyüjté.
ú (Bebalzsamozó intézet.)  Az északamerikai harczot 
ké t  orvos igen jó l haszánlja  fel. E z e k  t. i. a  táborban  sátort 
ü tö t tek  fel, melyre n ag y  betűkkel e ezég van felírva : Brown 
és A lexander doktorok, korm ány-bebalzsam ozók.“ Azonban 
nem a  ko rm ány t ba lzsam ozzák be, hanem a harezban  elhullot­
ta k  holttesteit. Jövedelm ök nagyon jó, m ert  a háború  kezdete  
óta m ár mintegy 2000 hullát balzsam oztak be, s egy köz le ­
gén y ér t  25, egy tisztért pedig  50 dollárt f izettetnek m aguknak.
Sajá t ny ila tkoza tuk  szerint, ba lzsam uk főalkatrésze folyó 
állapotban levő üveg  és gipsz, mi oly kem ény lesz, mint 
a kő, s ha vele a  test beöntetik, ta lán  az örökkévalóságig  is 
ellenáll a rothadásnak.
(Michelet, a költői szelleméről híres f r a n c z ia  tudós,) 
közelebb szép levelet in tézett  a lengyel nőkhöz, melyben k ö ­
szönetét mond nek ik  azon diszteljes m űködésükért, melyet a 
népnevelés terén, kisdedóvodák, iskolák és o lvasóegyletek 
a lak ítása  által tanúsítanak . — E  tekin te tben  a mi derék höl­
gyeink  is megérdemlik a köszönetét.
(Csillag Róza)  híres énekesnő s hazánk  leánya, hír 
szerin t lelépend a színpadról, m iután kezét egy gazdag a n ­
golnak nyújtja . íg y  az opera  egén egy c s i l l a g g a l  keve­
sebb leend.
#  ( Korunk Mathuzaleme.)  A világ legöregebb embere 
m orvaországi Celadna helységben él; már 147 éves,s mégis olyan 
jó  erőben van, hogy a mezei m unkát is m egbirja . É le te  legna­
gyobb részét, s a já t  va llom ása  szerint, pásztorkodással tölté, 
ka tona  is volt s 90 éves korában  házasodo tt  meg. Élelme több­
nyire  tej és burgonyából áll. H a  mi is oly egyszerűen  élnénk, 
mint e r i tk a  ko rú  aggastyán , a lka lm as in t  mi is tovább dicsér- 
hetnők az Is ten t e siralom völgyében.
( í ioppan t tűzkárok .)  S z .-P é te rvá ro tt  az utóbbi he tek­
ben ro szakara tu  gyújtoga tás  következtében többször tűz ü tö t t  
ki, mely mintegy 100 millió rubelre menő é r téket emésztett föl. 
A  gyujtoga tóknak  á legszigorúbb intézkedések életbeléptetése 
d aczá ra  sem b í r ta k  még eddig nyomába jön
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f! ( Borzasztó  v ihar  dühöngött Frank fur tban)  f. hó 6-án, 
mely a  lövészegyleti ünnepély a lka lm ára  epitett n ag y  sátort  
összedöntvén, az a la t ta  ebédelő m integy  2000 em ber t  eltemető, 
s k ö zü lü k  többeke t  megsebesített, nehány a konyhán  foglal­
kozó nőcselédet pedig agyonütött. Segitség a  városból csak  
a k k o r  é rkezhe te t t ,  m időn az  iszonyú z ivatar  m ár  elvonult s az 
özönlő zápo r  lecsillapodott. Az összeom lott sátor rom ja it  k a to ­
n aság  tak a r í to t ta  el, s a számos sebesülteket a  k ó rházakba  
szállí to tták .
(Jutalomkiosztás a f r a n c z ia  akadémiánál.)  Nem ré g  
m ent véghez a  franczia  A kadém ia  n ag y  ju ta lm ainak  kiosztása, 
mely alkalom m al a  hölgyvilág ismét egy szép d iada lt  ült, a  
m ennyiben a íran cz ia  regény fölött ir t  legjobb értekezés nagy  
d ijá t  egy nö, P a rq u e t  asszony, s a  Monthyon-féle nagy  dija t  
(3,000 frankot)  szintén nö, A ugier  Magdolna nyerte  el. — A 
kisebb ju ta lm ak  nagy  része szin tén  nők re  esett.
4 r  (Eredeti ember.) E g y  berlini szabó az  ottani o rszág ­
gyűlést m eghitta  fia keresztelő jére . Az elnök e meghivástköröz- 
té té  a  követek  közt.
:: (Megszökött krokodil .)  A bécsi p rá te r  állatseregletéből 
közelebb egy krokodil m egszökött. Term észetes, hogy m in­
denki menekült, a  zavar re t tene tes  lön, m ig  végre egy csapat 
vadász é rkeze tt  oda agyonlövésére.
Divattudósitás.
E  héten úgy sem leven mit je len  rova tunkba  följegyezni, 
örömmel ad u n k  helyet egy vidéki lelkes honleány következő 
s o r a in a k : ,,Ragyolcz, jul. 8. Kellem esen lepett meg bennünket 
a  „Család i K ö r  ‘ egy ik  közelebbi d ivattudósitása , melyből m eg­
é r te t tü k ,  hogy vannak  a  haza  fővárosában  tiszta m agyar  szi­
vek, m elyek  büszkén  dobognak  szép nemzeti visele tűnkért,  s 
a z t  le nem vetnék semmifele kö rü lm ények  közt. Valóban ilye­
nek  a  valódi m ag y a r  nők, k ik  melegen tud n ak  érezni a h aza  
i r á n t ; a  ki csak  divatból honleánykodik, a  ki csak divatból 
ö l té  fel a  m agyar  ruhát,  hogy az t  idővel megunva, ú jra  lé ­
g g y é ,  az nem méltó a m ag y a r  névre, nem érdemli meg, hogy 
m a g y a r  földön m agyar  k en y e re t  egyék. A mi gyönyörű  n em ­
zeti viseletűnk nem a szeszélyes d iva t  rövid életű szüleménye, 
hanem  őseinktől re á n k  hagyott  örökség, d rága  ereklye, m elyet 
t isz te le tben  ta r tan i  saent kö telességünk.
V idékünkön is látni m ár G ar iba ld i- ingeket ,  de nem nagy  
számmal; sajnos is volna, ha  anny ira  elterjedne, hogy még 
nemzeti v isele tűnket is kiszorítaná. Voltam fürdőben, a hol 
szép tá rsaság  volt együtt, de mindössze is csak  k é t  nőn lá ttam  
G aribp 'd i- inge t .  Pongyola  ru h a  biz az, a mi különösen ak k o r  
tűn t  föl előttem, midőn a p á ra t la n  szép m agyar  tánczot le jte t­
ték ,  melyhez a Graribaldi-ing épen nem  illik.
Igen  megboszankodtam  egy vidékünkbeli egyénre, a ki egy 
ingválla t  viselő honleánynak  azt mondta : „N ektek  csak  sarló 
való  a  keze tekbe .“ Mit v á rha tunk  egy ilyen, n ő tő l?  fog-e az 
honszeretö  gy e rm ek ek e t  nevelhetni a hazának ,  a ki saját nem ­
zeti viseletét lenézi, k igunyolja  i Sajnos, hogy még ilyenek is 
ta lá lkoznak  közöttünk. A k i  ősei viseletét m eg nem becsüli, az 
nem csak  honleányi kötelességeit teljesíteni nem képes, de mint
anya  sem felelhet meg hivatásának , m ert  gyerm ekei szivébe hon­
szerelm et csepegtetni nem  tud, pedig ez volna az an y a  egy ik  
legszebb h ivatása .  C sak  az  v igasztal,  hogy az ily nők  csupán  
szomorú kivételek , s mi, k ik  honleányi szent h iva tásunka t  fel­
fogtuk, s k ik  m indenért,  a  mi m agyar,  a  mi nemzeti, te h á t  a 
m ag y a r  viseletért is, buzogni, lelkesedni tudunk  — mi számo­
sabban  vagyunk . E g y  m agyar  nö.
Szórejtvény.
P r i s t y á k  V i l m á t ó l .
Feje derekának fejével 
Tested végtagja.
Dereka, kivált ha nem szelíd, 
Megugratja az ügyetlen vadászt. 
Végtagja derekának fejével 
Szelíd házi állat.
Összevéve díszíti a kakast,
Hasznát veszi leginkább a lovas. 
M e g fe jté s i h a tá r id ő :  a u g u s z tu s  2 0 -k a .
A hó elteltével pedig ismét dijsorsolást rendeztünk azon tisztelt előfi­
zetőink részére, kik a rejtvények megfejtését beküldeni sziveskedtek, még 
pedig következő eredménynyel:
1 . T h e i s z  H ű m m e l  E m í l i a :  Tarka képek 2 kötet, S z o k o 1 y 
V i k t o r t ó l .
2. E ő r y  J e n ö n é ,  egy nagy történelmi kép.
3. Baranyi Károlyné : B é n y e i  G á b o r  költeményei.
A nyeremények, szives üdvözlet mellett, már el vannak küldve.
A ' 24-d ik  számban levő rejtvény  é r te lm e : C s a l á d i
K ö r .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink k ü ld tek  be :
Pálty Stelczer Eliza, Kaiser Gabriela, Vogel Karóim, Teszári Ida, 
Szelényi Károlynő. Fogler Paulin, Marggraf Hermin, Szabó Jula és Pol­
lin, Mendelényi Emma, Csaby Amália, Vagner Luiza, Persián Eliz. Kondi 
Júlia, Büttner Lina és Julcsa, Madarász Emma, Takó Ilka, Staehelhausen 
Gizella, Dindár Izabella, Jaross Lipovniczky Nepomuezéna, Orosz Nemes 
Amália, Boronkay- Csicseri Lila, Eöry Jenőné, Csicseri Mariska, lvűhnel 
Anna, Pete Lányi Angéla, Lukinits Matild, Lósy Eugénia, Concha Rároly- 
nö, Mplczer Armina, Baranya Károlynő szül. Nagy Rebeka, Sternné Pserho- 
fer Ilka, Tóth K. Emilia, Glacz Mária, Osváth Ida, Berzsenyi Kornélia, 
Weisz Sarolta, Horváth Endréné, Günszberger Lina, Iíoller Matild és 
Julcsa, P . Irma, deliért Luiza, Kovács Borcsa, Boronkay Malvin, Farkas 
Julia, Nagy Emilia, Bózsa Amália, Pristyák Vilma.
T A R T A L O M .
Az öltözékről. Skótország siralma, T o l n a y  L a j o s t ó l .  Megvál­
tás, E m i 1 i á t  ó 1. Temetőben, H a l á s z  D e z s ő t ő l .  A kecskés, Do- 
b r o w  L á s z l ó t ó l .  Nándorfehérvár, l i  e m e l i  a y G u s z t á v t ó l .  Egy 
hét története. Az irodalomtámogató vállalat. Százszorszépek. Gazdasszo- 
nyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hirvivő. Nemeti színház. Budai 
népszínház. Mindenfélék. Divattudósitás. Szórejtvény. A t. rejtvényfejtők 
névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára^Szerkesz- 
tői nyiltlevelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai szám unk m e llék le te : D o l m á n y k a  s z a b á s r a j z a .  (M ag y a ráza ta  a jövö szám ban, j
29-dik szám,
VASÁRNAP, JULIUS 20.1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
H ETILA P




e l ő f i z e t é s i  D Í J :
É v n e g y e d r e ................ ............................................... 3 0  iij pénz.
Félévre,  (illetményekkel)................................................  6 „
E % é s z é v r e „ .................................................... 18 „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
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Eger, ju lius  9-én. (E red e t i  levél). (Műkedvelői előadás.) j 
Minden múlandó a nap  ala tt,  csak jó  tetteink emléke él örökké; 
önkénytelenül e szav ak  ju to t ta k  eszembe, olvasva E g e r  városa 
lelkes műkedvelőinek szinlapját. Mily magasztos és lélekemelő 
a példa, m elyet E g e r  város lelkes honfiai 8 leányai e lö tü n te t-  
nek, midőn vissza nem re ttenve  semmi akadálytól, m ég a  ferde 
előítéletektől sem, csak  a  czél szentségétől vezéreltetve, oly 
nagy  áldozatkészséggel elősegítik im ádott hazánk  jó tékony  in ­
tézeteinek fölvirágzását cs m űve lődésé t! F o g ad ják  nemes buz­
g a lm ukér t  h á lán k a t  s köszönetünket, bár  m ár  m agában  a jótett 
ön tuda ta  a  legédesb jutalom. Szóljunk nehány szót az előadá­
sokról s a szereplőkről is. Ju lius 6-án  e lőadato tt  a  „C salódá­
so k 1' v íg já ték . A da rab  összevágólag fo ly t ; d icsére tünke t  s el­
ism erésünket kiv ív ták: Köröndi Lina (Nagyfejeö Szidónia k .a  ) 
könnyed, fesztelen já ték a ,  szép csengő hang ja  s helyes hang­
súlyozása által. Szerepét nagyon sok tanulm ánynyal s elegan- 
tiával adá, je lenete i  a meglépésig jól s ikerültek . A t. kisasszony 
egy iké t  hő v ág ya inknak  teljesítené, ha mielőbb egy drám ában 
gyönyörködte tne  bennünket szép játékával. A hálás közönség 
te tszésé t nyilvánítani aka rván ,  v irágzápporra l  ju ta lm azá a sze­
repét valóban szeretetrem éltó lag  személyesítő urhölgyet. L idi 
(Böch N in a k .  a.) igen kedélyes kis leány volt. L ucza  (Eperjes- 
syné assz.) nagyon  sok eredetiséggel személyesítő a csevegni 
szerető  epedezü aggleányt. Vilm a (L e t t l in g e r  Matild k. a.) sok 
bá to rságga l  adá  a társalkodónő szerepét. Lombai (Sebe Alajos 
u r j  tekintve e szerep sajátságait,  kielégítő volt. G ró f  E lem ér 
(Pe trov ich  B erta  u r)  helyesen volt személyesítve. Mokány (T e ­
lek Andor ur) igen eredeti parlagi gavallér volt. M ayer Dezső, 
Tóth  Antal s Iz sák  Jen ő  u rak  d icséretet  é rdem elnek ügyes 
já té k u k é r t .  Ju l ius  7 -én  szerencsétlen irónk Czakó „ K a lm á r  és 
tengerész14 czimü darab já t  ad ták  elő. Az e lőadás s ikerültnek 
mondható, Kelendfy  nagykereskedő  (Bodnár ur) d icséretet é r ­
demel. H erm ina  (Eperjessyné assz.) bebizonyitá. hogy tehetsé­
gé sokoldalú. A tengerész (Poppel ur) je lenetei fénypontjá t ké ­
pezek az előadásnak, viharzó érzelmei élethű nyilvánulásait 
gyönyörre l néztük. A r th u rn ak  (Burik  ur) voltak jól sikerült je le ­
netei. M argit  (Békeffy L u jza) ügyesen já tszo tt .  Bilzenné (B a r -  
tháné)  sok tanulm ánynyal adatott .  F e ldner  Louise (P illém é) 
jó l  volt személyesitve. Báró Kényesi, a vén dandy  (F ark as  
István u r)  sok derü lt  perczet szerze tt  közönségünknek. E lis ­
m erés t  érdemelnek végtére  Isaák , Eperjessy  s T e lek  u rak  szi­
ves közrem űködésükért.
Azon óhajjal zárom be le v e le m e t : hogy sok ily hü s 
le lkes fiakat és leányokat e d rá g a  hazának  ! "
D  o m i n k  o v i c s M á r i a .
Halas, jul. 11- (E red e t i  levél.) (4 halasi n ő k  m űködést
& jó téko n ysá g  terén. — A  nöagylet alapította  k isdedóvoda.  — 
N i  olvasó-egi/let.) — Távol a fővárostól, vasút és folyóvíztől, 
hom oktenger közepeit fekvő kis városunkról ha llga t az irás ;
t ái r c z ai.
az t  hinné az ember, hogy tespedés és anyagiságná) egyéb  itt  
nem uralkodik; az t  hinné az ember, hogy hölgyeink a tyukiilte- 
tés cs kenyérsütés körén  felülemelkedni nem tudnak; az t  hinné, 
hogy a mily száraz a homok, oly ko p á r  a lélek és szellem éle- 
m é n y e : ha nem tud ja ,  hogy kis városunk lelkes fiai és leányai 
felhasználják az időt, s ön leikök szent sugalla tá t  követve, ha­
l a d n a k ; különösen a hölgykoszorú, a  helyett, hogy kis városi 
szokásként az erkölcsileg veszélyes szószáiyárságot fűzné — 
m ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s o k a t  rendezett ,  á ta lános megelé­
gedésre, szavalati es télyeket adott  helybeli d a lá rd án k  szives se­
gélyével ; nőegyletet a lakíto tt*)  kisdedóvoda felállítására, s a 
fá radha tlan  erélyességnek, mint mindig az életben, s iker le tt  
a vége; a  kisdedóvoda az előadások segélyéből, a tej és zöldség 
jövedelméből, a szorgalmasan m egtakaríto tt  konyhapénz fillé­
reiből, em berbará tok  hozzájárulásával, nőink és m indnyájunk  
rendkívüli örömére, életbe lépett, m egnyitta to tt ,  s S z i 1 á  d i 
Á r o n  országszerte  ismert ifjú lelkészsegéd által ünnepélyesen 
fö lszentelte te tt;  eddig m ár  60 kis polgár já tsz ik  gond nélkül a  
homokkal m eghordott  s városunk lelkes elöljárósága által a ján ­
dékozott, mintegy 600 o. é. frtot érő k isdedóvodai helyiség ud ­
varán.
E  nöegylet lobogóján az ismeretes szép m ondat van felje­
gyezve : „ T  é g y  jó  t, s v e s d  a  t e n g e r b e ;  h a  n e m  é r ­
t i k  a h a l a k ,  m e g é r t i  a z  I s t e n . “
A mi nőink 11 év óta o l v a s  ó’e g y l e t e t  a lak íto ttak  
s fen tarto ttak ; van 500 k ö te te t  m eghaladó szép k ö n y v tá ru k ; 
nincs is lelket emelöbb, mint a gazdásza t  mellett, je les  s p í  r- i 
to lásra  méltó irodalm unk rem ek  term ékeivel barátkozni, s is­
m erkedve a haladást és felvilágosodást lépésenkint tovább te r ­
jeszteni.
Adjon az ég k i ta r tá s t  és jótékony egyle tek  minél több ol- 
dalróli párto lására  össze ta r tás t!  s hiszem is, hogy jövőre még 
örvendetesb ú jságokkal lephetem meg a t. szerkesztőnőt, m er t  a  
hol a lapjában kezdik mívelni s ápolni a növényt, ott csak  n a g y ­
ra , nemesre tö rekvés t várha tunk , s várunk  is, mert hiszen m in­
den magyar nőnek óhajtása  utoljára is az, hogy a „h aza  virul­
jo n “ , s benne testben, lélekben ép gyerm ekei holdogul éljenek.




(E rede ti  lev.) ( A  műkedvelői társu la t fö losz lo tt .  — d a ­
lárda berekedt. — A  nöegylet hallgat. — A  P ü sp ö k -  és Felix-  
f ü r d ö k .  — Hubay színtársulata. — h g y  letört, virág.)  A m ű-
*) Oh ha megkaphatnék a működéséröli k im u ta tó t  a; 
„Évkönyv1,1 s zám ára ! Szeri.
**1 U gy-e  bár szabad reménylenüuk, hegy szives Ígéret? 
szerint — máskor is megtiszteli lapunkat becses közleményeivel
Szerk.
k e d v e l ő - t á r s a s á g  színi e lőadásai megszűntek, a  minek 
most m ár  ugyan  nagyon  term észetes oka van, m ert  rendes szín­
tá rsu la t  m űködik v á ro s u n k b a n ; de hogy az m ár  azelőtt szé t­
oszlott, és e g é s z e n ,  az nagyon  kár, annál is inkább, m ert  
még a z  á r v i z k á r o s u l t a k  8 k i s d e d ó v o d a  j a v á r a  
te rveze tt  második előadást sem ta r to t ta  meg. H anem  h á t  ki te ­
het róla, hogy hideg szelek já rn ak ,  a melyek m eghütenék a leg­
lángolóbb tüzű lelkesedést is.
A da lá rda  is b e re k e d t ;  az egyene tlenség  szele fú tt reá  s 
egy kis meghűlésben szenved; hanem a z é r t  az t hiszszük, m iha­
m arább  rá  síit majd az egyesülés napfénye, s elűzi, m eggyógyít­
j a  azt a kis reked tsége t ,  annál is inkább , m ert  már, a  mint 
örömmel értesülünk, szem látom ást lábadoz.
A n ő e g y l e t  ügye hallgat, de az t  hiszszük, sőt bizo­
nyosak vagyunk  benne, hogy rózsás a jka in  csak  azé r t  van  
most kis ideig a  záriakat,  hogy ha  alig tű rhe tő  h a l lg a tag ság á-  
ból majd beszédre  kél, a hangta lanul véghezv itt  szép t e t t e k ­
n e k  egész hosszú so rá t m ondhassa el.
Je len leg  a  hö napok  unalm át m ula tóhelyek  h iányában, 
a  mintegy órányi távo lságra  eső P ü s p ö k -  és F e l i  x - fü rd ő k  
á rn y a s  sé tányain  a  vendégekkeli  ism erkedés  és társa lgás , meg 
a  városunkban  m ár  m integy két hó óta  tar tózkodó H ubay  G usz­
táv  igazga tása  alatti sz in tá rsu la t  e lőadásai enyhitgetik.Ö o  _ _
A P ü sp ö k -  és F é l ix - fü rd ő k  tele v a n n a k  a  fördői idény 
kezdete  óta i d e g e n  v e n d é g e k k e l .  Betegek, k ike t  a h a t ­
hatós vizii f ü r d ő k  hire csalt ide ; m ulatni vágyók, k ike t  az u n a ­
lom ta r to t t  lázban s szórakozni k í v á n t a k ; ism erkedni vágyó 
öreg u rak , élenienyt, m ula tságo t hajhászó fiatal em berek , tisz­
tes an y ák  és kedves leányok, m indennem ű és fajú egyéniségek 
a l e g e s l e g s z e b b  koszorúba fűzve feltalálhatok itt; de úgy hiszem, 
hisz e z z e l  n e m  m ondtam  semmit, m ert ez most minden fürdőn 
úgy v a n ; hanem a mit én ezen fürdőnél különösen megemli- 
tendőaek  ta r tok ,  az azon gyönyörű  fekvés és naponkin ti  szé­
pülés, növekedés, mely nem minden fürdőnél ta lá lható  föl, s e 
tek in te tben  különösen a  Püspök-fürdő  az, mely dicséretünket 
teljes m ér tékben  megérdem elné, ha nem ta r tanók  fel m agunk­
nak  az a lkalm at, e két,  egymáshoz alig ó ranegyednyire  eső, 
n e m  je len ték te len  fördőröl m ég bővebben is szólani m ajd  a d a n ­
dó  időben.*)
A mi a sz ín társu la to t illeti, ez is egyike azo k n ak ,  melyek 
az ily vidéki városok igényeit  teljesen kielégíthetik, egyike  a 
jobb vidéki szín társu la toknak , s mind mennyiségi, m ind minő­
ségi tek in te tben  m egütik  a kellő m értéke t .  A tá rsu la t  összes 
szem élyzete  m integy 30 — 40 tagot számlái, kik közö tt  ha több 
nem, 9—10 jó ,  s 3 —4 jeles tag  bizonyosan van , a  mi egy vi­
déki sz in tá rsu la tná l  mimjig elegendő a r ra ,  hogy az a  legszigo­
rúbb érte lem ben  jó n a k  mondathassék.
A jó k  közé  számítom a férfiak részéről : az igazgatót: 
H u b a i t ,  ki az  obsitos bakancsosok  előállításában r e m e k ; 
C s i s z é r t ,  ki jó k e d v ű ,  jósz ivü , tréfás nagybá tyák  szem élye- 
sité8ében k itűnő ; K ő s z e g  i't, k i cselszövényes, burkolt  j e l ­
lemek-festéséber. igen jó  ; M á  n d o k y  t,  ki fiatal, szerelmes 
hősök, jellemee, becsületes ifjak a lak í tá sáb an  van  he lyén ;  
B o d r o g y t ,  ki p a r a s z t g ő g  s pénzszoraj, vagy  bárgyúság  b 
ügyetlenség által ‘e llem zett  személyek kepviselesében hatásos, 
S z é p e t ,  ki „ P a r la g i  J a n c s i“ , „Szép  J u h a s z 1'  s a t.-féle sze­
r e p e k re  b irna  h iv a tá s s a l . . .
A nők  k ö z ü l : N é m e t h y  í r m á t ,  ki szép énekképes­
sége mellett tragicus szerepekben  épen úgy, mint népszínm ű­
vek vagy  vígjá tékban  e g y a rán t  helyes és szép felfogással j á t ­
szik, s e lő se g í te tv e  csinos színpadi külseje által, ha némi af-
fekfált modorából s (hallgassa meg a jó  t a n á c s o t !) bár  csinos, 
de túlságos színpadi mosolyaiból elhagy, igen-igen jó l  fog j á t ­
szani ; K  o 1 o n i c s A l f o n s a t ,  ki hősnői szerepköröket igen 
jó l  tölt be; L  e n g  y  e 1 L  i n á t, ki pajkos szobalányok épen 
úgy, mint kesergő szerelmes leánykák  előtüntetésében helyes 
és Bzabatos felfogással já tsz ik  ; C s i s z é r n é t ,  ki a  nemzetes 
asszonyok szeretetreméltó  k é p m á sa ;  S z a b ó n é t ,  ki a  há- 
zsártos kávénénikék, pörölö gazda  sszonyok já t s z á s á b a n ; és 
L e n g y e l n é t ,  ki a társalgási szerepkörök több ágaiban jó,
E z e k  mind igen jók , hanem k ik e t  a „szép  tehetség“ név 
valóban megillet, a z o k :  H u b a i  n é ,  a tá rsa lgási naiv szere­
p e k b e n ;  S z a b ó ,  a ki elevenen em lékez te t  S ze rdahe ly ire ;  
R ó n a i n é  (szül. Prielle  E .)  nagy művésznőnk P r i e l l e  
C o r  n e liának nővére, ki ennek nyomdokain  is j á r  s valódi ih- 
lettség és szép alakitási tehetséggel já tsz ik ,  férjével; R  ó n a i 
G y u l á v a l  együtt,  k iről elég röviden az t m ondanuuk, hogy 
e jó  társu la tnak  ő valdi koronája.
Az általánosan felhangzó panasz, mint sok helyről halla­
n i : hogy részvétlenség m iatt a szintársulat csak t e n g : váro­
sunkra  nem i l l ik ; m ert  nálunk, k ivá lt  egy hó óta, mindig zsú­
folt színkörben ta r t ják  előadásaikat,  a mi m indenesetre  kézzel­
fogható tanúsága  közönségünk müvészetpártolási lelkesültsé- 
g é n e k
Szomorú hírrel kell bezárnom tu d ó s í tá so m a t: kedvelt  
költőnk H alász Dezsőnek nővére, a  lelkes honleány, a  müveit 
lelkű hölgy : H a l á s z  H e d v i g  I d a  nincs többé! Irodalmi 
té ren  is ta lá lkozhattak  m ár K e g y e te k  neveivel,*) de nem 
anny ira  az t vesztettük  benne el, a mi volt, mint a  mi egykor 
leendett e t é r e n . . .  Junius 7-én hunyt el a kedves élet.
É lte  v irágában  tö r te  le a halál, hpgy á tkö ltözzék  e földről 
az ég angyalaihoz, k ik  közé már e földön is tartozott.
Béke és áldás lengjen örökké sírja fölött, a  hová öt min­
den ismerőinek égő, fájó könye  k i s é r i !
Á ldás a h a z á r a ! Isten  v e lü n k !
— G y ő z ő .
Megbízások tára.
G y é k é n y e s r e ,  P. J .  urhölgynek: H á t  más miben nem 
szolgálhatunk ?
N. S z ő 11 ő s, N. K. u rhölgynek : V ettük  a küldeményt. 
M áskor is szivesen szolgálunk.
E r z s é b e t v á r o s ,  Sz. L. u rhö lg y n ek :  H a g y ju k  tehá t  
más alkalomra. Becses levelére csak az a  feleletünk, hogy amaz 
intézet csak 2 — 3 év m úlva fog létrejöhetni.
M k K  a  c z r  a, B. B. R. urhölgynek : A kérdéses  öltönyt 
nem lehet az ohajto tt módon festetni; egészen el kell bontatui.
D e m s u d r a ,  L. F .  urhölgynek  : Legszívesebb üdvöz­
le tünkkel együ tt  kü ld tük  e l ; megjött-e már ?
M. S z i g e t r e ,  Sz. M. u rhö lgynek ; E lk ü ld tü k  szives 
üdvözle tünk  mellett.
R a g y o l c z r a ,  0 .  F .  u rh ö lg y n e k •. Igen, igen kedves; 
az ígért lá toga tásnak  pedig nagyon ö r ü lü n k !
B á  11 a  s z é k r  e, K. M. és J .  u rhö lgynek  : V ettük és á t ­
ad tuk  ; köszönet.
D  e m é n d r  e, B. A. urhölgynek : Lehe tő leg  gyorsan  el­
intéztük, el is van m ár küldve.
*) Reményijük, nekünk kedveskedik velők. Szerk.
*) Sokszor lehetett e művelt lélek tudósításait e lapban 
olvasni! Szerk.
B e n c z e n c z r  e, gr. L. K -nö  kedves b a rá tn en k n ak  : 
M indjárt e lkü ld tük  a  hosszú tudósítással együtt; k ie lég ite t t-e  
a  küldemény és a tudósítás ? A többit magánúton.
B u z i t á r a .  Z. L. u rh ö lg y n e k : A legszívesebben vettük 
meg és k ü ld tü k  el.
B o g l á r r a ,  a  kedves M ária  L u iz á n a k : V e t tü k  kedves 
so ra it :  m indegyikét szép lelke su g a l l ta ; v á r ju k  a  folytatását; 
időnk, fájdalom, nem engedi, hogy ezútta l felelhetnék, csak itt 
küldhetem legszívesebb üdvözletemet.
N. K ö r ö s r e ,  D alm a, kedves b a rá tn é m n a k : Már rend ­
be van j nem a  m i hibánk volt.
N. E  n y  e d r  e, Sz. T. (J. kedves barátnőm nek : Mi lehet 
a hosszú, hosszú hallgatás oka  ?
K a s z  o n  y b a, B. R. urhölgynek: A legszívesebben küld­
tü k  el.
T .  B e ö r  e, B. J .  u rhölgynek : Megjött-e m ár a csomag V
B o d a j k r a ,  B. A. u rhölgynek : A legszívesebben küld­
tü k  el.
V a t t á r a ,  K. R. u rhölgynek : E napokban  kezei között
l e s z .
R é k a s r  a, R. M. urhölgynek : E l van intézve. E dd ig  
m ár  vette  is tán; de azt bizonyára nem olvassa ki belölök, hogy 
mi ezerszer üdvözöljük!
N. L . u rhölgynek  : Igen köszönjük, hogy eg y e ­
nesen hozzánk  fo rd u l t ; m ár el van intézve.
B á 11 a  s z é k  r  e, P. L. u rh ö lg y n e k : Elintéztük. Máskor 
is rende lkezzék  velem.
Szerkesztői nyílt levelek.
A székely n ö “ -nek. Köszönet a gyönyörű m ű é r t ;  a  
legszebb prózai czikkek  köze tartozik , melyek m agyar nő tol­
lából folytak ; egy ik  disze lesz az ,,É v k ö n y v é n e k .
M e n t o v i c h I'1 e r e n c z n c k .  Köszönet azért  is, a  mit 
kap tunk , és még inkább  azért, a mi Ígérve van.
Gr. L á z á r  K á l m á n ,  kedves ba rá tunknak . V árjuk , 
vá r juk  a m unkát.
T u b o 1 y  i V i k t o r n a k :  Számolunk szives Ígéretére.
„M iért  m agyarázzam .“ „M it re jthe t e l .“ „E m lék e id n ek “ , 
egyik-másik okból még nem ütik meg teljesen a mértéket; ilyen 
ok például az a  kifejezés: „E m léke idnek  selyem czérnaszála“ ; 
vagy  az : „E nged j meg tehát üres ném asággal“ ; vagy ez aszó: 
„ k in z “  kinoz helyett.
„H ová tün te tek“ , közölhető.
„Piros gyöngyök, halvány gyöngyök'*. N agy h á t rá n y á ra  
van a sok szép gondolatnak az olyan közhelyek, mint például 
a 2- ik  versszak két első so ra ;  a  szerelmi versnek  pedig  végig 
jó n ak  kell lenni, különben hatás  nélkül vész el.
„Recamier asszony társalgó te rm e .“ Szép ezikk, de 
tud tunkra  R. már régen meghalt, és meg azon n ag y  férfiak 
mind. a kik nála együtt  vannak  ; keveset érdekelheti  te h á t  a 
magyar hölgyvilágot. Mást k é rü n k  tehát.
, Em léklapra .“ Adni fogjuk, de csak néhány hó m ú lv a ; 
elébb a legjobb a k a ra t ta l  sem lehe t;  a szerkesztőségnek  köte­
lessége : rende t  tartani.
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s i  tisztelt levelezőnknek. A k é r ­
déses levelet fájdalom, nem ve ttük .
H I R D E T E S E K .
Engel és Mandellonál
Pesten, Egyetem-utca 2 . szám,
épen most megjelent és kapható, úgy mint minden könyv­
kereskedés által:
TÖRÖKORSZÁG
Irta B. Horváth Miklós, 1 kötet, tra 1 forint.
PESTEN, 1862 NYOMATOTT ENGEL és MANDELLONÄL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
r S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  : K ia d ó - h iv a t a l:Kalap-utcza, 17-dik szám 2-dik emelet. Vasárnap, jiillus 27-lén 3 0 “(lllí SZíllfl* Harmadik évi folyam. Kgyetem-utcza 2-dik szám, takarékpénztári épület. *
A bölcső mellett.
U r v á r y  L a jo s tó l .
,r£:Y'.
csodák korszaka még nem múlt el..
Midőn az eszmék is az üzlettel már-már 
; ,V //*oM összerokonulnak és egyes érzelmek hatalma 
mégis levarázsló erővel tűnik fel, hódolatra 
intve és áldást hozva, ez azt bizonyítja, hogy 
még nem veszett el minden dicsfény, mire 
csak az önérzet méltó.
A vértanuk halála növeli azon eszmék 
bajnokainak számát, melyeknek zászlaja alatt 
elhullottak, az önzéstelenség nyilatkozványai 
pedig rokonszenvet keltnek, még akkor is, ha megérté­
sökre a  s z í v  már képtelen. Nein ismerjük a zene, a fes­
tészet elemeit s egy szép dal, egy művészi kép magával 
ragadja figyelmünket, és midőn nincs is már körünkben, 
sokszor emlékszünk reá.
Â f önzéstelenség ,.bölcsője14 a bölcsőnél van. Mint 
a teremtés első napjaiban, úgy most is egy érzelem vonul 
el szivárvány-hidként a kisded kunyhóból a ragyogó te­
remig, a földtől az égig; ezen száll a magasba az ima. 
ezen árad le a szeretet, ez maga a mennyei tisztaságú val­
lás, mely a szívben él, a szívtől nyeri életét. Uralma a 
lelkíismeretek felett nem jár erőszak, nem hitegetéssel, 
mert ez uralom természet szerinti. Nem is alapul ábrán­
dokon, mert a legkésőbbi években, a sir mellől is ihlet­
tel gondolunk reá s emléke összerokonul mindazon szép 
és nemessel, melynek termésére csak azért képes a föld, 
mert az ég van felette.
Ez érzelem mindenütt egy; elnevezése sem külön­
böző, csak alakja az.
A szegény Margit fáradtan tér haza a napi munkáról 
s minden öröme, hogy ölébe veszi gyermekét; ott áll vele 
Isten ege alatt a gyermek reá, ő a gyermekre mosolyg. 
A jövő nap ismét munkában leli, de örömmel teszi, hisz 
tudja, hogy honn várja gyermeke, s a kétszeres fáradalom 
e tudattal édesíti életét. A munka csak annak fáj, a ki ked­
vetlenül teszi. Az anya fáradalma gyermekeért boldogság. 
A vallás igy teremti az erényeket.
Adél fürteire a komorna most teszi a fejdiszt, a fogat 
előállt, de mielőtt a tánczvigalomra megy, ismét ott van a 
„gyermek-szobában“ , és megcsókolja a kis álmodét. A 
gyermekek felett angyalok örködnek, és gyermekének 
emléke — ki tudja — nem-e őrangyala Adélnak? — 
Margit dolgozik gyermekeért, Adél mulat gyermeke em­
lékével s mindkettőnek neve : a n y a i  s z e r e t e t .
A férfi — mint ilyen — viszonyos fogalom. A gyer­
mekben nincs semmi viszonyosság. Minden anya előtt 
legszebb, legjobb: saját gyermeke, lla csakugyan úgy len­
ne minden, mint azt az anyák gondolják, a földön csupa 
Adonisok, Cásarok lennének. A kis emberek számára itt 
nem volna hely, azaz egészen kiveszne e faj, s vele a
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nagyság fogalma is, mert a vak nem ismeri a színeket.
A gyermek talán az egyetlen zálog, mit a teremtés 
azért adott a szegénynek, hogy meggyőze misze­
rint az ö örömeiről is gondoskodva v a n ; a gazdagnak, 
hogy emlékeztesse, hogy öröme, szeretete színién korlá­
tolt, s birja bár a kincsek bármily tömegét, azt, kiben 
ö n m a g á t  szereti, csak felsőbb, látatlan, de érezhető 
erő folytán nyerte, mely nélküle határoz, boldogítja vagy I 
sújtja. Ez az emberiség összes eszméje, mi mellett felvi- 
dulást csak a sziv vallása adhat.
De ez ö n m a g a  iránti szeretetben nincs semmi ön­
zés. Vagy ha igen, úgy szentség az, olyan, minőnek glóri­
ája a bibliai „Legyen“ szót köríti*: hogy gyönyörködjék 
az ég a földben, minek önszeretete adott életet.
E szeretet talán ösztön is; de öntudatos, s igy ezál­
tal csak növekszik értéke. Önkivüli, a legszorosabb érte­
lemben vett ösztön az, mi nélkül el nem lehetünk. Nem 
teljesítése halállal jár, teljesítése nem függ közvetlenül 
akaratunktól. Ez a természeti ösztön; az erkölcsi világ­
ban csak átvitt értelemben használjuk e szót, s utolsó 
végletben maga a vallás is az. A vílágosb perczekben 
korlátoltságunk érzete kényszerít, hogy ismerjünk el va­
lamit, a, minek nincs határa. Az elnevezés talán különbö­
ző : a fogalom egy.
És mindaz, a minek mi nevét tudjuk, keletkeztet is­
merjük : elrejtve, sejtve, de nem tudva, él a lányka szi­
vében : midőn koszorúval fején, oltár előtt esküszik arra, 
a miről csak homályos fogalma van.
A mi gyermekjátékai között mint öntudatlan érzet 
foglalkoztatá, mi mint hajado nnak álmaiban minden virág, 
minden csillagból reá mosolygott, mit hallott mint dalt, 
mely a sferák köréből zeng felé, a nélkül hogy kelet- 
keztét ismerné, az most mind megtestesült, alakot nyert, 
előtte áll, mint vágyó szerelem, s ő pirultában — csak 
azt tudja, hogy b o l d o g .
Es méltán az. A fő kötő jogot ad, de kötelezettséget
is. Mindkettő teljesítése örömmel jár, mert önkényt adják
a j°fí0^ önkényt vállaltato tt el a kötelezettség. A szerző­
dés a szívben van.
A jogok és kötelezettségek idők folytán együtt nö­
vekszenek, de karon fogva jár velők a boldogság. Az ol­
tárnál lett esküt a bölcső dajkadala újítja meg, s az áldás, 
mit az ősz lürtü anya reszketeg kézzel ad gyermekének, 
ez azt jelenti: Beteljesedett!
Mily vigasztaló öntudat! Visszatekinteni a lefolyt 
évek hosszú lánczolalára, s a napok e gyűrű sorozatában 
azon vigaszt lelni, hogy mindig következetesek maradiunk 
a — j ó b a n .  A gyermek szerelte anyját, a hajadon az 
ifjút, ki erre méltó volt; a feleség férjét, az anya gyerme­
két! — Minden tavasz megtenni virágát, s az élet minden 
korszaka meghozza tavaszá t. Az ember összeségben bol 
dogságra van hivatva, s hogy ez öntudatos legyen, birja 
lelkét. Ez a teremtés végczélja és magyarázata. Az a sok­
féle akadály, mibe létünk ütközik, mind az csak a megelé- 
gedeltség ingerét növeli.
Mily sok ily akadá lylyal kell megküzdenie az anyá­
nak, s igy mennyivel nagyobb inger rejlik elégültségé- 
ben! Majd beteg a gyér mek, majd távol van a háztól, mint 
ifjú, majd férjhez megy a leány, majd elkeserítik az élet 
gondjai, s ki tudná elöszámlálni mind azon anyai aggodal­
mat, miknek szótára nincs!
Késő éjszakán, midőn ott kü nn a tengeren vihar van, 
csatáznak az elemek, a szegény hajósnö térdre hull kisded 
szobájában, könnyei sürüen omlanak és zokogva imád­
kozik — távollevő férjéért.
Legyen bármily vihar, érje bár önmagát a sors­
csapás, a szerető anya először is gyermekére gondol, ösz- 
szes világa benne központosul, és kívüle számára semmi 
sem létezik. Ebben él, gondolkozik, hisz, reményi és 
szeret!
Ilyennek képzelem az anyát, ez a mintakép: má- 
solatja ezer meg ezer élő lénynek.
Szeretetböl szeretethez. Mily eszményképe ez a tiszta 
socialismus tanainak,mely körülöleli a nemzetek millióit, 
nem ismer, más felsöbbséget, mint az erényt, nem korlátot, 
mint minőt a szeretettől besugárzott szellem vont.
És a századok hosszú lánczolatában, midőn a hangya 
szorgalma elérte a trónt, majd lehullva róla, megismerni 
kénytelen, hogy sehol sincs tökély, és megunva mindent, 
ismét az erkölcsi világba menekül, honnan veszi a fényt, 
mi az előtte ismeretlen utón vezetője lesz?
A bölcső mellől.
Bibor- vagy koldusmezben egyaránt dobog az anyai 
sziv, az összes emberiséget egybeforrasztja ez uralom, 
melynek határa nincs.
Minden jó az anyától nyeri életét. Az anya csókja a 
lélek eljegyzése és diaaala. És minden jó, mi eltévedt 
századok sötétében fog teremni, mint néhány fényes 
gyöngyszem azon füzérben, melynek szálait a természet 
procedúrája örökös egyformaság, s ennek változatában 
növeli, mindez az anyai sziv kifolyása lesz. Ha az embe­
riségnek nem volna többé oltára, az anyától tanulnának 
imádkozni.
Ily tudat, ily emelkedettség mily önérzetet adhat a 
nőnek! Mind az, mi elszórva és felismerve a lét ezerféle 
esetlegességeiben ragyog, mi lelkesít és buzdit, mintegy 
általános eszme és vágy, mindez a szülői ház kis világá­
ban nyerte azon alapot, miből későbbi viszonyok ki nem 
forgathatják.
Midőn a nő így teljesíti hivatását: késő századok 
reménye, a jövő vallása; fájdalmai szentek, örömein az 
ihlett fölkentsége van.
És ha még is látjuk, kik megfelejtkezve lgjtelmeik- 
röl, megszentségtelenitik a természet oltárát, s levelik 
női érzetök sugáröltönyét: ez is csak azt bizonyítja, hogy 
a csodák korszaka még nem múlt el.
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Kemény az élet, mint a szikla ; 
Azért ne üsd fejed belé . . .
Ha megbotoltál benne, rúgd meg 
S állj, mint egy oszlop, töl felé . . . 
Az ember oly erős,
Ha szívre k é l;
Tagadd meg sorsodad,
Daczolj s ne félj !
Szivetlen uzsorás az é le t:
Azt a ködös, borús napot 
Drágán megfizetteti véled 
Sok szenvedésed, bánatod . . .
Ki élni s halni tud,
Két éltet é l ;
Tagadd meg sorsodat,
Daczolj s ne félj !
H a szent, miként az oltár lángja, 
Kebledben minden érzelem,
És alkonyodat már nem várja 
A jutalom sugara sem :
Az élet és halál 
Két puszta tél ;
Tagadd meg sorsodat,
Daczolj s ne félj 1
Minden nap felmosolyg a hajnal, 
Minden tavasz virágot hoz,
Az élet mégis pártos angyal,
Vagy rendeltetésünk gonosz. . .
Ha csendes a világ,
Vagy zúg a sz é l;
Tagadd meg sorsodat,
Daczolj s ne íélj !
Tűzd kalapodra a virágot,
S köszöntsed a kelő napot,
Akár ragyog még fenn az égen, 
Akár lehullt már csillagod . . .
I li nem arathatsz ott,
A hol vetél;
Tajadd meg sorsodat,
Daczolj s ne félj I
M e g v ál t á s.
B e s z c 1 y.
E  m i l i á t ó l .
( Vége.)
Ha vannak poldák hogy emberek egy huszonnégy óra 
alatt megöszültek, mi Ieletetlenség volna abban, hogy annyi 
idő alatt#egy könnyelmű fiatal emberből józan gondolkodású 
férfiú lett ?
Es csakugyan ez az °set állt be Sajóréthy A ladárral; 
csak huszonnégy óra múlt «1 azon este óta, hogy nejével utó- 
szor találkozott, és mégis egészen más emDer áll most előt­
tünk ; az igaz, rettenetes huszonnégy óra volt ez n ek i; kivált 
az éjszaka; oh, azok az éjszakák nehéz ítéletek az önvádló 
léleknek.
*) Hátrahagyott műveiből.
Egész élete vonult el lázangó lelke elő tt; minden óra 
a bűnös tetteknek ujabb légióit rázta fel koporsóikból;eléje állott 
múltja, undok, éktelen alakjában, az öngyilkossági szándéktól 
kezdve, vissza egész azon perczig , a melyben először 
lépett be a ,,társaságba.“ Csak most kezdé belátni, mi­
lyen természetellenes ennek egész szerkezete, menynyi­
re képes ez a legerősebb jellemet is elpusztítani. Mikép töl­
tik e fiatal emberek azon éveket, a melyek alatt a hajlamok és 
tehetségek jellemmé szilárdulnak! Gondolnak- e egyébre, 
mint mulatságokra, szórakozásokra ? jut- e csak egyszer is ko­
molyan eszökbe, hogy azon kiváltságos helyzet, a melyben a 
sors őket születni engedé, kétszeresen kötelességökké tévé a 
jó és szépben a többi emberiség fölött kitűnni, mert különben 
kétszeresen bűnösöké Bizony igen, igen kevésnek jut ez eszébe 
közülök.
Könnyű dolog volt most Sajóréthynek, megtalálni az utat,
' a mely az ellenkező irányba v eze t; és legott készen is volt 
határozata, ez útra térni á t , újból kezdeni az életet, és jóvá 
tenni, a mit eddig elmulasztott.
Segítette őt ez elhatározásban két körülmény: a keserű 
érzés eddigi barátai, és a nagy szeretet Szerena iránt. Oh, azok 
a barátok! Mintha ürömpoharat ürített volna, úgy megrázko- 
dott e gondolatra ! Kedve* drága barátok ! Hogy segítették őt 
elvesztegetni vagyonát, legnagyobb részét ők nyerték el tőle, 
és mikor egy pár ezer forintra volt szüksége, csak rongy ne­
hány ezer forintra! egy sem találkozott közülök, a ki azokat köl­
csön adta volna n ek i! Inkább veszni hagyták ! a szégyennek, 
a gyalázatnak engedték prédául! Ah azok a kedves, jó ba­
rátok !
Es mi egészen más színben tűnt föl előtte Szerena !Az a 
keserű érzés, mely iránta tegnap szivében támadt, csakhamar 
egészen eltűnt ism ét; nem boszuvágyból adta neki a pénzt, a 
I mint akkor gondolá; oh nem ; más szava, más hangja és más 
kifejezése van a boszuvágynak, mint a minőt Szerena tegnap 
mutatott; és ha mindjárt boszuvágyból tette, nem adott e ő 
arra elég okot? és nem a legnemesebb boszu- e ez V megmenti 
nevét, becsületét, é le té t!
Es mikor egyszer a sokat tévelygett lélek megtalálja az 
elvesztett utat a jóra: gyors léptekkel siet előre rajta, csakhogy 
minél elébb minél messzibbre távozzék a m últtól; Sajóréthy is 
igy tőn ; el volt határozva, é ln i; a jó pajtáso c azt mondták 
ugyan, hogy ilyen körülmények között nincs más menekülés, 
mint meghalni; ő azonban máskép gondolkodott m ost; érezte, 
i hogy neki k ö t e l e s s é g e  élni, épen most nem szabad ennek vé- 
j get vetni most, midőn folt van ejtve jellemén, midőn Szerená- 
j nak oka van, nem tisztelni ö t ; ilyen állapotban nem szabad el­
i hagyni e földet; tartozás ez, melyet elébb le kell róni.
El volt tehát határozva, hogy ő élni fog, de nem úgy, 
mint eddig, oh nem ; egészen máskép ; és midőn e határozat 
gyökeret vert szivében, mintha hályog esett volna le szemei­
ről, olyan világosságban tűnt fel előtte az ember rendeltetése.
Volt e világosságnak egy sötét fellege is, az, hogy Sze­
rena, a kit ő úgy szeret, a ki nélkül ő boldog nem lehet, nem 
szereti öt viszont; de ez a tudat csak annál inkább erősitette 
őt határozatában; lehetetlennek tartotta, hogy e nő újra szere 
lemmel ne közeledjék hozzá, ha tapasztalni fogja, hogy ö nem 
a rég) többé; csak arról kell öt meggyőzni és az ő forró sze­
relméről. Majd évek múlva, mikor egészen lemosta magáról 
eddigi életének szennyfoltjait, elébe fog lépni, és megmondja 
neki, hogy a mivé lett, mind neki köszöni; még az életet is ne­
ki köszöni; ha ő nincs, végrehajtja az őrjöngő lélek önvesztő 
szándékát; de ö megóvta őt e gyalázattól, ő gyújtotta föl szi­
vében azt a lángot, mely lelke viharában a béke partjait tün­
tette föl a távolban, és ő oda törekedett, és oda jutott, és most
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engedje meg neki az t  a boldogságot, hogy e megtisztult uj é le­
te t  neki szentelhesse; ha  ő az t  tén yekke l  tám oga tva  m egmond- i
ja  neki, lehetetlen, hogy v isszautasítsa szerelmét; m e r t  Szerena  i
nemes, r i tk a  lélek ; a  ki ilyen módon tün te t i  ki megvetését,  1
mint e nő,az a  bocsána tra  is képes, mihelyt m eggyőződik , hogy ^
ő méltó e bocsánatra  ; és ezt az tán  a szerelem fogja  követni, i
igen, igen, Szerena  szeretni fogja, csak  m eggyőzze  öt erről, í
hogy o a r ra  érdemes, hogy ő nem tu d  élni nélküle.
E s  a ki loég néhány  ó rával ezelőtt az önvádló lélek iszo­
n y ú  mardosásai a la t t  vonaglott, hajnal felé egész nyugod tan  ült 1
Íróasztala előtt és — hideg szám okkal  b íbe lődö tt ;  vagyona 
ér tékét és adósságai nag y ság á t  m érte  össze, és más em ber bi- 1
zonyára  elrémült, e lcsüggedt volna az eredm énytől; m ert  igen, 
igen kevés m a ra d t  m eg neki eddigi gazdagságábó l,  mindössze ■ 
nehány száz hold, a melyből legkevésbbé sem lehet bárói életet 
é l n i ; előtte á llt  a  szegénység ürömtelen k é p e ; oh de Sajóréthy 
nem volt a  régi em ber többé ; boldognak ta r to t ta  m agát, hogy 
nehány száz holdat mégis meg fog menthetni a  nagyszerű  hajó­
törésből; m ert  ő annyit  sem rem ényle t t ,  ő az t hitte, hogy mindé- i
nét e lharácso lta , hogy s e m m i b ő l  kell majd uj életet kezdeni, 
és ettől sem re t ten t  volt VÍSSZ3*. j i
J ó k o r  regge l  tehá t  — a n ag y  u rak  c s a k  hírből ismerik 
ez időt, m ert csak déltá jban éb rednek  — S ajó ré th y  eltávozott 
hazulról, fö lkeresett egy ismeretes gaz  da g  tőkepénzest,  e lad ta  
neki jó szága it  azon kikötéssel, hogy h i le lezö it  kielégítse, a z u ­
tán  fölkereste a  hitelezőket és m eg m o n d ta  nekik , hogy köv e te ­
léseikkel csak  am a gazd ag  tőkepénzeshez forduljanak, ez majd 
ki fogja ők e t  e légítem  ; volt ezek között egy p á r  előkelő „jó 
p a j tá s“  i s ;  ezek nem a k a r ta k  hinni sza v a in a k ,  míg csak  a  tő ­
kepénzes sa já tkezű  írá sá t  elő nem m u t a t t a  nekik; azu tán  pedig 
igen> ig en neve ttek  ; te tszett nek ik  az a  g o n d o la t ; — hogy be­
fonta ü a  vén ró k á t !  — gondolák m ag u k b an ;  hogy Sajóréthy 
v agyona  legnagyobb részéről o lyan  k ö n n y e d e n  le tudjon m on­
dani, az  nem ju to t t  eszükbe;  nem is „gavalléros“ dolog ez ;  
sokkal gavallérosabb fizetri az adósságok kam atja it  és végkép 
tö n k re  jutni,  m int lemondani arról, a mi úgy is már csak névleg 
az övé; de hiába, ez em bereknél uralkodó elv: a  lá tsza t,a  d e c o ­
r u m .  Sajóré thy  te rm észetesen  fölöslegesnek ta r to t ta ,  beavatni 
a .,jó b a r á to k a t “  terveibe  ; nem a k a r ta  m agát k ineve tte tn  ál­
taluk.
E  m unka  egész napjá t ve t te  igénybe, csak este jö h e te t t  
haza, fá rad t  testte l,  de nyugodt lé lekke l ,  azaz olyan nyugodtan , 
a  mint csak  lehet olyan ember, a ki tu d ja ,  hogy e hajlék  már 
csak nehány  napig  az ö v é ; érezte , hogy  nem m aradha t  itt so­
káig ,  legfölebb addig , a  mig feltűnés né lkü l  tá v o zh a t ik ;  fájt, 
nagyon, fájt nek i e g o n d o la t ; de  e fájdalom némileg édes is 
volt n e k i ; büntetésül vette  eddigi é l e t é é r t ; neki szenvedni kell 
addig, mig méltóvá teszi m a g á t  a  boldogságra.
I lyen  hangulatban ta lá lta  öt S z é p la k y n é  ö méltósága.
Olyan büszke m éltósággal n y i to t t  be hozzá ö méltósága, 
hogy lábai alig é rin te tték  a  szőnyeget, a p iafond mGzitelen 
freskói ped ig  egyenesen a  szemébe v igyorogtak.
Sajóréthy azonban sem az e g y ik e t ,  sem a  m ásikat nem 
v e t te  észre, annyira  meg volt lepetve e v á ra t la n  lá togatás  által.
Szinte öntudatlanul szökött fel te h á t  ültéből és sie te tt  a | 
a belépő elé.
— E  v á ra t lan  sze ren cse ! — rebegé , a  mint anyósá t  a 
pam laghoz vezeté.
— Részemről a sze rencse ! — m onda a  méltóságos a sz -  
szony, hideg, büszke mosolylyal, a mint a pam lagon elhelyez­
kedett .  — Eljöttem gyerm ekem  u tán  nézni ! Hallottam, hogy 
ön jól m ulato tt a télen, nagyon  jól m ula to t t  — és e szavak  után  
m ár  nem csak büszkévé, de megvetövé is vált méltóságos m o­
solya.
Ezalatt Sajóréthy visszanyerte lélekjelenlétét; megértette, 
minek jött most ide e n ő ; bizonyosan Szerena küldött érte ! 
máskor nagyon felizgatta volna e gondolat, de most nem ; be­
látta, hogy Szerena nem tehetett m áskép; sokkal jobb lett 
volna ugyan, megkímélni őt e keserű pohártól, de másrészt 
nem neheztelhetett Szerenára, hogy ilyen válságos időben édes­
anyját hivatja maga mellé.
A lehető legnyugodtabban feleié teh á t:
— A mint látom, méltóságod jól van értesülve az idei 
farsangról.
— Oh igen, nagyon j ó l ! — feleié ő méltósága mosolyog­
va. — Még azt is tudom, ki mennyi adósságot csinált!
— Akkor nálunk fővárosiaknál is többet tud méltóságod 
— jegyzé meg reá Sajóréthy, hasonlólag mosolyogva.
— Hogyan ? hát olyan sokra megy ? — kérdé a nő vi­
dáman.
— Biz az sokra megy ! —hagyá helyben Sajóréthy.
— Ilyen ez a fiatalság! No, de legalább mulattak! ez  
egy kis vigasztalás lesz a visszavonultság csendes napjaiban.
— En inkább keserű iskolának tartom — jegyzé meg 
Sajóréthy.
— A mint te tszik ! — mondá a nő derülten. — Abban 
azonban, reményiem, egyetért velem,hogy a nőnek semmi oka, 
lemondani azért az életről ?
— Semmi esetre! — hagyá helyben Sajóréthy.
Öm éltóságát bántani kezdé e rendületlen nyugodtság;
kissé kiesett tehát magára erőszakolt vidámságából.
— Ilyen körülmények között egy lovagias férj nem áll 
útjában nejének ! — jegyzé meg tehát élesen.
— Hogyan érti ezt méltóságod? — kérdé erre Sajóréthy 
és szíve reszketett és szemei előtt sötét lett a világ — Tán 
válást ért ezalatt ?
— Azt i s ! — jegyzé meg a nő könnyeden. — De erről 
csak később lehet beszélni. Kerülni kell a „bruit“-t. Elébb 
meg kell menteni a név becsületét. Kiváltjuk az öa nevét, édes 
báró! Kifizetjük az ön adósságait és átveszszükas ön jószágait, 
íg y  nem kerül majd világ elé a botr nyos ügy, nemde édes 
báró ? Mennyire megy az adósság ?
A méltóságos asszony szeretett kényelmes folyást enged­
ni szavainak, mikor jó kedvben volt, és most jó kedvben vo lt; 
mert látta, hogy megtalálta azon helyét Sajóréthy szivének, a 
hol fáj neki az érintés.
Sajóréthy azonban e kis bőbeszédűség által időt nyert, 
újra magához térni rémültéből. Jól esett neki azon gondolat, 
hogy legalább most nem sürgetik a válás* Szerénától; időt 
nyer ez által, és ez nagy nyereség volt rei n ézv e; ebben volt 
neki minden reménye a jövő iránt.
Egész nyugodtan feleié tehát:
— A mi a név kiváltását illeti,arra semmi szükség; ez már 
ki van váltva ; semmivel sem tartozom tjbbé.
— H ogyan? — kérdé a nő meglepetve.
— Úgy,hogy eladtam jószágaimat és kifizettem adósságai­
mat — feleié Sajóréthy nyugodtan.
E felelet nagyon váratlanul jött l méltóságos asszonynak;
I kissé gondolkodnia kellett tehát, hog' feltalálja magát; hogy is 
ne! hisz ez hallatlan dolog volt előte!
— E szerint ön koldus ? .— k«rdé mintegy öntudatlanid.
— Nem, csak szegény ember'— feleié amaz mosolyogva, 
és először életében érezte azt a n < ra e s büszkeséget, melyet a 
szellemi felsöség a szívben kelt. E nő koldusnak nevezi öt, 
mert nincsenek földi ja v a i! kollusnak akkor, midőn szivét a 
legnemesebb tettvágy lelkesíti! Oh, nagyon tudott most sajnál­
kozni e s z e g é n y  gazdag ter«mtésen.
— Igaz! Összetévesztettem a fogalmakat! — feleié Szép-
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lakyné nevetve. — Bocsánat e szóe'rt' Nem koldust akartam 
mondani, hanem csak : szegény em bert! Az igazán érdekes ! 
Azt mindjárt Szerénának kell elbeszélnem ! — mondá, de min­
den szóra ujabb nagyobb nevetési roham kapta meg; nevetve 
kelt fel ültéből és nevetve hagyta oda a szobát; nagyon tet­
szett neki ez ötlet; voltaképen pedig azért nevetett olyan na­
gyon. mert rettenetesen bántotta öt az a derült mosoly Sajóré- 
thy arczán.
Még Szerena szobájába is nevetve lépett és ugyanazon 
nevetve beszélte el „azt az ujabb oktalanságát ez embernek,“ 
hogy jószágait eladta és kifizette adósságait!
Itt azonban a vig hangulat nem tartott sokáig; egyszerre 
a legnagyobb haragba csapott át ,,e rettenetes ember“ e llen ! 
Le sem lehet irni azt az alakot, a minőnek Sajóréthyt leánya 
előtt festette; az atyagyilkos szelid bárány hozzá képest.
Be sem várta leánya fe le le tét; egyre beszélt, egyre gya- 
lázta e rósz embert; már az ágyban feküdt és még mindig be­
szélt; végre is azon állapodott meg, hogy legjobb lesz, minél 
előbb véget szakítani minden összeköttetesnek ez emberreljazon- 
nal válást fog ö inditani ez ember ellen ; még a nevét is le kell 
rázni m agáról; úgy sem tisztességes már e név többé ! koldus 
neve! olyan ember neve, a ki eladta jószágait, csupán csak  
azért, hogy hitelezőit k ielégíthesse! olyan ember neve, a ki fél 
a hitelezőktől! legjobb tehát, minél előbb szabadulni tőle.
Utósó gondolata is az volt ez e s te ; letérdelt ugyan imád­
kozna _ 0h, dehogy mulasztotta volna el e szertartást! — de
csak a szavak voltak imádság szavai, a gondolatok a harag, a 
gyűlölet gondolatai voltak. Rettenetesen bántotta őt, hogy Sa­
jóréthyt nem birta megsebzeni, a hogy ő azt hitte és óhaj­
totta.
VI
Széplakyné ő méltóságára úgy látszik igen jó hatással 
volt ez a kis „emotio“; nagyon édesdeden aludt egész éjszaka: 
bizonyosan Sajóréthyvel álmodott, látta őt koldusruhában ház­
ról házra járni, tán épen saját háza előtt látta őt, éhség és 
szégyentől beesett koldusarczczal egy k Í 3  maradékételért 
könyörögni; ilyen álomlátásra aztán hogy ne alunnék édes­
deden Széplakiné ö m éltósága!
D e nem úgy Szerena! oh az nem tudott alunni; az ébredő 
reggel már ébren találta őt; egész éjjel egy szemet sem huny­
hatott b e !
O is koldusarczczal látta Sajóréthyt, azért nem tudott 
alunni de nem a harag és gyűlölettől, de még szánalomból 
sem, hanem egészen más okból; a miért édes anyja gyűlölte, 
azért ö tisztelte e férfiút. Tisztelettel és bámulattal töltötte őt 
meg az a tett, a mire Sajóréthy határozta volt magát. Ez az 
ember eladja jószágait, mindenét, csak hogy neve tisztaságát 
megmentse! inkább koldussá lesz, csakogy becsületét meg­
váltsa !
Minél többet gondolkodott azon, annál büszkébbé tette 
öt azon tudat, hogy ő is Sajóréthy nevét viseli, hogy ő e 
férfi n eje!
És mire hajnalodott, el volt határozva; ő nem hagyja 
el Sajóréthyt, megosztja sorsát; ha szegénynyé lett, ö gazdag, 
megosztja tehát vele gazdagságát és ha — mint gyanította
— Sajóréthy azt el nem fogadja, hát megosztja vele a szegény­
séget, meg a koldus nyomorát, vele jár házról házra, de el nem 
hagyja!
Csak most érezte igazán, milyen nagyon szereti ez em­
bert, most, midőn talált egy pontot, a melynél fogva t i s z t e l -  
n i is tudta őt. Mert csak azt a férfit szereti igazán a nő, a kit 
tisztelni tud.
Es e pontba aztán bele fogódzott egész le lk e ; az a 
férfi, a ki ilyen elhatározásra képes, az nem lehet rósz, nem
lehet elvetem ült; eltévedhetett, de el nem romlott; az erős lé­
lek is eltévedhet e tömkeleges „társaságiban, de elveszni 
tyen léleknek nem lehet.
Milyen boldogság lesz tehét reá nézve, mellette lenni, 
mikor az öntudatra ébredt lélek az uj nemes életben fáradoz ! 
milyen boldogság lesz reá nézve, vigasztalni őt a szomorúság 
óráiban, támogatni őt az élet terheinek elviselésében, felvidí­
tani lelkét a csüggesztő küzdelem a la tt!
Mert nem igaz, hogy ez ember koldus lesz ! A  ki olyan 
könnyen le tud mondani a gazdagságról, az erőt is érez magá­
ban a munkára,és e munka alatt teljesen megtisztul,megnemesül 
majd e jellem ; mert csak a tétlenség, a gondtalan időpuszti- 
tás poshasztják meg az emberi szivet; és e dicső munkában 
ö segíteni, támogatni fogja !
Hogy Sajóréthy nem szereti! oh ez nem változtat a 
dolgon; majd szeretni fogja, ha megismeri; azért nem sze­
reti, mert nem ism eri; hogyan is lehet olyan nőt szeretni, a 
milyen egy ö v o lt! és hogy már nem a régi, azt elébb meg kell 
neki mutatni, és ő meg fogja is ezt neki mutatni!
Bizonyára szeretni fogja. Es ha még sem ! Oh, ez nagy 
szerencsétlenség lesz reá n ézve! de azért még sem fogja őt 
elhagyni; neki elég boldogság lesz az, hogy ő szereti; elébb 
nem volt ez elég, mert elébb nem tisztelte őt, de most, oh 
most egészen m ás! és ő nem olyan önző, hogy a szerelmen 
kivül még viszonszerelemre is múlhatlan szüksége volna! Csak 
Sajóréthy az legyen, a minőnek ő most képzeli, a tiszta, 
nemes lélek mintaképe, a többivel ő nem törődik, ez neki éde­
sebb mindennél a világon; ilyen férj mellett viszonszerelem nél­
kül is boldog fog ö lenni!
Mit is csinálna ő Sajóréthy nélkül! nem volna- e olyan, 
mint a fájáról leszakasztott levél ? Édesanyja azzal 
biztatja, hogy nagy, fényes házat fognak nyitni? mit 
érdekli őt e haszontalan fény es üres csillogás ? és tudna-e 
ő annak örülni, azon tudat, mellett, hogy az a férfi, a kit sze­
ret, a kit tisztel, nélkülözésekkel küzködik ? nem szászszor 
édesebb-e azon tudat, hogy azzal szenvedünk, a kit szeretünk, 
még akkor is, ha viszonszerelem nem boldogít ?
Oh, hogy várta tehát a reggelt, és a mint az föltetszett, 
felöltözkedett, olyan szépen, annyi gonddal, a mint hónapok óta 
nem ; tetszeni akart m a; félt, hogy Sajóréthy keményen bá­
nik majd vele; el volt határozva, megküzdeni férje ellenszenvé­
vel ; sokkal nagyobb erőt igényelt ez részéről, mint az, hogy 
a nyomort megoszsza férjével, de erre is elég erőt érzett ő ma­
gában ; azután belépett férje szobájába.
Ez is ébren volt már ; ő szintén keveset alhatott ez éj­
jel : legalább azt mutatta halovány arcza; Szerénának meg- 
rázkodott a szive, a mint e halvány arezot látta.
De nem csak a virasztás festette most halálszinüvé ez 
ember arczát, hanem a fájdalom is egyszersmind, az azon való 
fájdalom, hogy nejét megpillantotta.
Bizonyosan búcsúzni jö t t ! e gondolat fúródott keresztül 
szivén, és alig birt egy lépést is tenni, és könnyebben esett vol­
na neki a halálnak eléje menni, mint most nejének.
De ez a fájdalom csakhamar elmúlt róla.
Mert Szerena csak néhány lépést birt t e n n i , aztán megállt,és 
kezeit keble fölött összetéve, halk, rebegő hangon mondá:
— Aladár! ne taszíts el m agadtól!
Sajóréthy megmerevülten állt e szavakra; valóban azt 
hitte, hogy meg van halva; hisz a boldogság, mely e szavak  
hallatára szivét általjárta, nem is volt földi érzés !
—Utálj! gyűlölj! csak ne taszíts el magadtól! mert én nem 
tudok élni nálad nélkül! — folytatá a nő szünet múlva és esdő- 
leg emelte föl összetett kezeit és könybe lábat imádságos 
szemeit.
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C sak most té r t  magához Sajóré thy  és ugyanazon  p i l lan a t­
szivéhez szorítva ta r tá  nejét.
— H o g y an  ? én e l tasz itanálak  ? én u tá lná lak ,  a  k i úgy 
szeretlek, m int boldogságomat, úgy imádlak, mint üdvössége­
m e t?  — k iá ltá  m egrészegülten  e p il lanat észfosztó hata lm átó l;  
de  többet az tán  nem is szólhatott, a csókok és k ö n n y ek  elfoj­
to t tá k  szavait.
Ne is k isértsük  leírni e magasztos j e l e n e t e t ; a m enyor­
szágot nem  lehet lefesteni.
Midőn dél felé Széplakiné ö m éltósága fölébredett és még 
azu tán  k é t  óra  múlva gyönyörű házi pongyolában leánya szo­
b á jába  nyitott, kis hija, hogy elnem halványodott ,  midőn Sze­
réná t  és férjé t boldogságtól sugárzó arczczal egymás mellet ülve 
látta.
A z u g y an  nem történ t, m ert hiába, a csudák  ideje le járó­
ban van , hanem  tö r tén t  helyében az a  másik r i tkaságos ese­
m ény, hogy Széplakyné ő m éltósága azon reggeli pongyolában 
k iro h an t  a  folyosóra, az u tczára ,  belevetette  m ag á t  az első b é r ­
kocsiba, k iha j ta to t t  a  vasú tra ,  külön vonatot paracso lt  m agának  
és csak  falusi jó szágán  ju to t t  eszébe, hogy a pipere-illem sza ­
bá lyai ellen v é te t t ;  először harm incz esztendő ó ta !
Nem is tu d ta  az t  m egbocsátani leányának  s o h a ; három  j 
évig tudni sem a k a r t  r ó l a ; szeme elé sem bocsátotta , m inden ! 
levelét is azon felbontatlanul visszaküldte, m eg volt győződve 
róla, hogy az egész „k o m éd ia“ — a  mint a ké t em ber bánatos  
nap ja it  nevezte  — csak  az ő b o szan tásá ra  volt „a ran g iro zv a .“
Nehéz három  év volt  ez az ú jra  hü szerelemben egyesült ! 
é l e t t á r s a k r a ; m eg kelle tt  m agukat huzni azon szűkén jövedel­
mező kis jószágon, a mi S a jó ré thynek  még m egm arad t  v o l t ; 
szegények  vo l tak  tehát,  oh de azért  mégis nagyon boldog egy 
idő vo lt  ez n e k ik ;  a  m unka , a  szellemi élvezetek, de m.i.denek 
fele tt  a véghetetlen nagy  szeretet olyan édessé te t te  nekik  az 
életet, a mint ez csak lehetséges e földön; egyik a  másikban 
ta lá l ta  boldogságát, egyik a m ásikat nevezte  m egváltó jának, 
és á ldo tták  a  végzetet,  mely elvette tőlük a földi gazdagság 
egyik  részét csak azért,  hogy a másik, sokkal boldogitóbb rész- | 
n ek  igaz becsét m eg ism er jék ; mint neve tték  most és sa jná lták  ' 
azon em bereket,  k ik  csak fény és p azarlásban  vélik  fe lta lá l­
hatn i az élet ö rö m e i t ! Nem is ke res ték  föl régi b a rá t ja ika t ,  
m ikén t hogy ezek viszont őket sem ke re s ték  föl. Szegény em­
b e rn e k  e k ö rben  nincsen becsülete, h a  még olyan jeles is.
Csak egy volt, a k ivel g y a k ra n  ta lá lkoztak : — Bajmó- 
c z y v a l ; e jó  ember úgy  örü lt ,  hogy a k é t  szerető sziv boldog­
ságá t  lá t ta  és olyan jó l esett neki, hogy e boldogságot ö is segi- 
te t te  egy kicsit  megalapítani; a  harm inczezer forintról egy szót 
sem s2.ólt , m ég  S zerenénak  sem engedte , hogy szóljon 
ró la ;  jó  kézben van az, mondá; m ajd  megfizeti neki. mikor jobb  
idők j á r n a k ; csak  az t  az egye t  k é r te  ki m agának , hogy a csa­
lád tag jáu l tekintessék, az t pedig  nem kelle tt  kérnie  5 egész 
h e teke t  töltött tehá t  házuknál.
H árom  év múlva mégis m egbékült  Széplakyné 5 egy bol­
dog családi ünnep adott  reá  a lk a lm a t ; az tán  m eg az idő is sokat 
teh e te t t  k o z z á ; hiába, jó  erkölcstanitó  az az öregség; á tad ta  
tehá t  vagyonát  — nem vejének, sem nem leányának , hanem 
ha t  hetes u n o k á já n a k ; Sa jóré thynek  m indegy  volt e z ; mert 
c sak  azér t  örült immár a gazdagságnak ,  hogy ez álta l  jobban  
szolgálhassa az ő földi i s te n é t : a hazát.
JEs ezt a szent kötelességet hiven tel jesiti is, A lad ár  a  hon ­
fiak, Szerena  pedig a honleányok fényes példányképe.
HEJ DE NAGYON...
NÉMETH JÁNOSTÓL.
Hej de nagyon elfogott a bánat,
Sirba tették kedves barna babámat.
S olyan mostan örömtelen életem,
Mint puszta kert, a hol virág nem terem.
Oh bár lennél fényes csillag az égen,
Hogy estenként megjelennél énnékem. 
Elmerülnék bíívösbájos fényedbe,
S azt gondolnám, hogy szép lelked mosolyg le.
Arra kérném a teremtő nagy eget,
Hogy mielőbb ott- ragyogjak melletted,
S szerelemtől lángzó fényünk sugara 
Üdvöt hozna e rósz világ tá já ra !
A  kecskés.
Népmonda után.
D o b r o v  L á s z l ó t ó l .
{Vége.)
I I I .
B andi v idoran furu lyázva  terelgeté  n y á já t  a  csergő p a ­
tak  mellé.
L e n k e  m ár  régó ta  ott v á r t a ; ina a szokottnál ham arabb  
jö t t  vizért.
— Édes L enkém  ! gyöngyvirágom  ! — többet Bandi nem 
szólhatott, m ert ak k o r  a  „szép v irágszá l“  hőn dobogó szive már 
a kedvesnek keble fölött vert.
A m int egymás mellett ü l tek  8 Bandi L enkének  szép 
szemébe abba a szelíd égbe t e k in t e t t : lehetlen volt észre nem 
vennie, hogy a leányka  szemében könycsepp ragyog. O lyan  
szép volt L e n k e  , szemében a  könycseppel ! A k k á r  egy 
könnyező angyalnak  is beillett volna. B andi azonban mégis 
mégis inkább  szerette  volna öt mosolyogva, vigan látni.
— T e  halvány  vagy  ! s könnyezel is ? ! — szólt Bandi, 
mignem m ajd  azon vette  m agá t  észre, hogy kedvese pé ldá já ra  
az ö szemeibe is könnyek  tolulnak.
— Azok a  roaz em berek sokat, nagyon sokat beszélnek ! 
Azt mondják, hogy . . .  hogy . . .  te engem  nem szeretsz ; hogy 
te  m ást is szere tsz !  - -  volt L en k e  v á la sz a ;  s m intha d rá g a  
k incsé t  féltené, oda hajolva Bandi keble fölé, még jobban  á t k a ­
ro lta  annak  nyaká t .  Szegény L e n k e ! úgy féltette B a n d i j á t ;
— A világ soka t beszélhet, te azonban édes L e n k é m ! 
ne ha jts  s z a v á r a ! H a  pedig hü szerelmemről nem  vagy  eléggé 
m e g g y ő z ő d v e : tégy  ki próbára , s én az élő Is ten re  fogadom, 
hogy bármilyen próbát is k iá l ló k ! — Bandi szerető szivét na­
gyon érzékenyen m eghatotta  az, hogy L enkéje  c sak  e g y  pe rez ­
re is kétségbe vonhatja  az egyedül neki élő szerelmet.
Első p illantban meglepte ug y an  L en k é t  ez ajánlat, de 
csakham ar igy szólt Bandihoz : — E n  ugyan  nem akarom  sze­
relm edet p róbára  kitenni, miután arró l eléggé m egvagyok g y ő ­
ződve ; de hogy a falu száján a rágalm azó szót e lö l jü k : én  ne­
ked  az t tanácsolom, hogy e g y  é v i g  egymással szót se v á l t ­
sunk Nehezen esik ugyan  szerető sz ívem nek oly hosszú időre 
tőled elszakasztva lennie, de hogy a ty ám a t  to v áb b ra  is ne szo- 
moritsam, azu tán  meg hogy a p le ty k a  is m egszűn jék :  ez t meg 
kell tennünk. E g y  év hoszú idő ! s főleg az én szerető szivem­
nek  százszorta olyan hosszú. E g y  év hosszú idő ! E z  a la t t  ta lán  
éd es -a ty ám  is veszt kem énységéből, s ha  az év lefolyt, ak k o r
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e házunkhoz jösz  . . .  nőül kérsz . . .  összekeliink — úgy a mint 
te m ondottad — piros pünkösd  napján  . . .  s azu tán  b o ld o g o k . . .  
nagyon boldogok le s z ü n k !“  Nehezére ese t t  u g y an  L e n k é n e k  
az elöbbenieket e lm ondan ia ;  de ki csodálkozhatik  azon, hogy 
igy beszélt ? ha  észreveszi, m iszerin t L en k e  ké t  k incse t  a k a r t  
m ag án ak  m egtartani, — k é t  k in c s e t : édes-a tya  s Bandi szivét. 
A zu tán  meg a  sok p le ty k án ak  is, — mely P e th eő  János  u ra m ­
nak  nem egy borús ó rá t  szült — végét a k a r t a  szakítani.
— Jó l  van ! kiállom ! — úgym ond Bandi, 8 m ég egyszer 
átölelve L enké t ,  hosszú csókut nyom ott a j a k á r a ; azu tán  h ir te ­
len elfordult, nehogy a  leán y k a  m eglássa  o tt  szemében a bá­
natsajto lt könnyeket.  L e n k e  mégis é sz re v e t te  azokat, — s 
Bandi hü szerelm éről m indjobban m eggyőződött .  Bandi á t lá t ta  
L en k e  szavainak  igazságá t,  s az a ján la to t e lfogadta .
L en k e  némán, szótlanul h a z a  felé ta r to t t ,  mig Bandi ú jra  
a hegyre  hajto tta  fel a nyá ja t .  H a  aze lő tt  tu d o t t  bús nó ták a t  
tilinkóján kicsalni, anná linkább  tehe tte  az t  most, m időn  a m ár 
félig e lnyert  m ennyországtó l egy egész évre  volt elzárva.
L en k én ek  is nagyon  fájt az, hogy ez t az a jánlato t tette . 
Csak á lm atlan  éjjelin tu d ta  a dolog egész hordere jé t  felfogni. 
Ú g y  szere te t t  vo lna  B and ival t a l á lk o z n i ; de ez m ár  nem erre 
a pa tak ra  já r t ,  hanem  kerese t t  n y á ján ak  m ást, hol öt an d a l-  
gásában mi sem z a v a rh a t ta .  Ú gy  sze re t te  volna L enke  neki 
megmondani, hogy őt a  nehéz p róba  alól fölmentse, de soha­
sem beszélhetett  vele. H a  Bandi o lykor-o lykor a faluba le is 
jö t t ,  az a lka lm a t azonban  Lenkével ta lá lkozhatni önm aga is 
kerülé, nehogy a m ár szűnni kezdő rága lm aknak  uj anyagot 
szolgáltasson.
IV.
Józsi,  a  szomszéd fia, furfangos eszü süheder volt. Jó l  é r ­
tette , m iként kell a szerető sziveket egym ástól elválasztani. 
E lőször is — a táncz  a lka lm áva l  — mindenféle hazugsággal 
beszélte tele a leán y  szivét. D e  ez csak h a g y já n ! T udo tt  ö en ­
nél is sokkal czifrább dolgokat kigondolni.
I l a  néha  B andi az a lkonyat  kétes  hom ályában a faluba 
térő  kecskenyája  u tán ba llagva  L en k éék  háza  mellett m ent el: 
o t t  lá t ta  a  nya lka  süheder, Józsit, L enke  közelében. Néha épen 
nevetgéltek . Szegény L e n k e !  m indent m eg te t t  a ty ja  kedveért ,  
csakhogy a  jó öregnek bána t  helyett örömet okozhasson ; de 
azért  B andihoz hü m arad t .  — A  faluban m ár  az t  kezd ték  r e ­
besgetni, hogy  Józs i  L en k é t  nőül veszi. H anem  e rre  ez utóbbi 
az t gondolta m agában , h o g y : — ebből m ár ugyancsak  semmi 
sem l e s z !
Bandi is hallotta  m indezt. H ogy  ne hallotta  volna, m ikor 
némelykor füle ha lla tá ra  fenhangon csak azé r t  beszélték, hogy 
ő is hallhassa, s legyen  min búslakodnia. De Bandit  minde­
zekre  sem hagy ta  el a  rem ény.
L assan - lassan  köze lge tt  az idő, m elyben Józsi egy m áso­
dik  tervét is végreha jtandó  vala.
Petheö  János  u ram  mint afféle biróviselt em ber minden 
évben meg szokta ülni születése napját.  E z  évben volt épen 
születésének ha tvanad ik  fordulónapja. E z t  nagy  daridóval 
a k a r ta  m eg ü n n ep e ln i ; úgyis k i  tud ja ,  ha  é r i-e  még a m ásika t  
vagy sem ?
Jó zs in ak  sem kellett t ö b b ; ő is csak  ezt várta .
K é t  nappa l  Petheö János  szü le tésnapja  előtt ké t szolgát 
kü ldö tt  az erdőre, hogy onnan tűzifát hozzanak. H e j h ! pedig 
volt F e h é r  Is tván  pa jtá jában  annyi tűzifa, hogy a k á r  egy egész 
esztendő a la t t  sem égethették  volna fel.
Józsi megbizta  a k é t  szolgát, hogy épen az t az u ta t  v á ­
laszszák, mely mellett Bandi nyája  legel. S azu tán  m ondott
nek ik  egy jó  hosszú litániát, a mivel B and inak  fejét te lebe­
széljék.
A szolgák m indent hiven teljesítettek. B and it  ny á ja  mel­
let furulyázva ta lá lták . A k k o r  is épen olyan szomorú nó tá t 
fújt, hogy Józsi szolgáinak majdnem  m egesett a  szivük r a j t a ;  
de a megbízásban mégis e ljá rtak .
— No B a n d i ! — kezd te  r á  az egy ik  — te ugyancsak  
fujhatod a szomorú nótát. Nem is igen hiszem, hogy v a laha  
m ég v igat is kicsalhass azon a tilinkón !
Bandi nem felelt reá  semmit, hanem  csak  tovább fújta  
az t a  szomorú nótát. Mit bánta  ö, aká rm it  is beszélnek  ezek ? 
Majd másképen lesz, ha a „szép virágszál“  az  ö kedves fele­
sége leszen.
L á tod  B a n d i ! én nagyon sajnállak. Tudom  is, hogy 
elhallgatsz, ha  mondunk valami szép ú js á g o t ! — szólalt m eg 
a másik.
Bandi ekkor  sem szólt semmit, hanem csak  ránéze tt  a 
beszélőre.
— H á t  tudod-e ,  hogy  mi az az ú jság  ? Az, hogy P e th eö  
János  uram  leányát ho lnapután  a szomszéd fia „édes-kedves 
fe le ségem ének  fogja nevezni.
Bandi mindezekre sem szólt semmit csak  a  szemeit m e­
resz te tte . A k é t  szolga pedig álnokul nevetve tovább  ment. 
, ,Bandi öcsém csak hadd bámuljon !
A kecskepásztor rövid idő múlva m in tha  mély álomból 
ébred t volna fel . . úgy rém lett előtte, m intha valaki mesélt 
volna neki valamit, de mit ö nem ak a r t  elhinni. — K ö rü ltek in ­
te t t  és senkit sem látott. — H át  mégis csak álom volt e z ! — 
gondolta  m agában  s elmerengve tere lte  n y á já t  a patakhoz.
L assan - la ssan  m egérkezett  az a  „ho ln ap u tán ,“ a  miről ő 
az t  vélte, hogy csak  álmodta.
Petheő János  uram  házához nagyban  gyűltek  az atyafiak 
s nematyafiak. E lkezdődö tt  a  mulatság, melyből a  muzsikaszó 
sem hiányzott.
B andi épen ott a hegyoldalon já r t  n y á j á v a l ; ö is m e g h a l­
h a t ta  az t  a nagy  zajt, mit a  mulatók ü töttek . , ,H á t  mégis csak 
való és nem á lo m ! Hiszen m egmondták, hogy L e n k e  „ho lnap ­
után  megy férjhez !“ többe t  semmit sem szó lt ;  o tt hagy ta  n y á ­
já t ,  s futott egyenesen föl a  m eredeknek. A  mint a r ra  a csúcsra 
ért, m elyet most „k ecsk és“-n e k  h ív n a k : még egyszer há tra  
n é z e t t . . .  még ott is hallo tta  az t a pokoli lá rm á t,  mely onnan 
a völgyi háztól egészen felhatott. Azt gondolta, hogy most ülik 
a  m e n n y e g z ő t ; pedig  o t tan  csak Pe theő  János uram  születés­
n ap ja i  ülték m eg olyan nagy kedvvel.
Bandi n yá ja  gazdátlanul széledt haza.
A  kecskepász to r t  az erdőbe menő emberek ott ta lá l ták  a 
hegy te te jén egy rózsabokor tövében. Szive tá ján  egy kis ny í­
lás v o l t . . .  8 más semmi. A véres kés keze mellett hevert.  A 
piros vér épen oda a rózsabokor tövébe folyt.
L en k e  a  falu „szép virágszála“  napról nap ra  hervadóit. 
A Bzóp leányt megtörte a bánat. Megmérhetlen fájdalma még 
azálta l is növekedett, hogy kedvese halá lá t  egyedül a neki te t t  
a jánlatból következtette . „H a  én nem m ondom a z t  n e k i : — 
ta lán  még most is é ln e !“ — Piros pünköst  n ap já ra  fé-jhez 
ment a — halálhoz. O tt feküdt a ravatalon némán, halványan  ! 
Bandi azt mondta, hogy ezen a napon ülik meg m enyegző jü ­
ke t  ! Ú gy is l e t t !!
# *•
L á t tá to k -  e, hogy mint üli néha to rá t  az á r m á n y  a 
tiszta szerelem halála felett V
T ud já tok -  e most már, hogy mi lehet az a siró hang, mely
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néha-néha a hegy tetőjéről le a csöndes völgybe zarándokol, 
meg-megzörgetve a szerény lakok ablakait ?
Tudjátok- e már mostan, hogy miért van annyi vadrózsa 
ott a „kecskés“-en, melyet Bandiról neveztek el igy ? ! Tudjá­
tok- e, hogy miért olyan pirosak e rózsák ? s miért hullanak 
oly hamar össze, ha emberi kéz le akarja őket szakítani? Azok 
csak a lelkekkel társalognak ; azoknak mesélgetnek minden­
féle csodás történetet.
Nándorfehérvár (Belgrád).
H e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .
( Foly ta tás .)
II.
Azon időben, midőn K á l m á n  király neve fényét eltöröl- 
hetlen folttal szennyezte be az által, hogy nem csak nagylelkűsé­
gével sokszor visszaélt unokaöcsét Á l m o s t ,  hanem annak 
ártatlan fiát B é l á t  is szeme világától megfosztotta, Uroz 
volt Szerbia fejedelme s mint ilyen, ő birta Nándorfehérvárt is.
Uroz: leánya I l o n a  Konstantinápolyban nevelkedett,
— mert atyja azonnal, a mint a halál kiragadta karjai közül 
szeretett hitvesét, szivesen fogadta el a császárnő Irene, sz. 
László leánya*) azon ajánlatát, hogy anyai gonddal fog őrköd­
ni az árva hölgy fölött.
Ilonát rendkivüli bájokkal s erélyes jellemmel ruházta fel 
a természet s a magas míveltségii keleti császárnő, ki az udva­
rában levő előkelő hölgyek közt leginkább megszerette, oly 
irányt adott szellemi kifejlődésének, hogy mire hajadonná lön, 
míveltsége által messze túlszárnyalta társait.
Irenc császárné benne egyesülve látta mindazon tulajdo­
nokat, melyek által képessé lehetett, méltán oszthatni meg 
a királyi széket B é l á v a l ,  kit utódává jelölt ki Kálmán gyer­
mektelen fia István ; megkérdezte tehát, ha váljon fel­
vállalná- e a szép, de terhes szerepet: mint gyámoló s egy­
szersmind tanácsadó és a kormány nehéz gondjait megosztó 
hitvestárs csatlakozni vak öcséhez?
Ilona költői s férfias lelke szépnek s dicsőnek találta a 
hivatást, mint nemtő állhatni a szemei világától megfosztott 
fejedelmi ifjú mellett, s a szerelem boldogsága által, a mennyire 
csak lehető volt, kárpótolni veszteségét, és egyszersmind az 
állást, melyet ilykép nyerend, nem csak arra használni fel, 
hogy boldoggá tegye férjét, hanem arra is. hogy a boldogság 
fényét áraszthassa a nemzetre, melynek királynéja leen d ; 
kesznek nyilatkozott tehát a vak trónörökös nejévé lenni; — 
s a hivatást, melyet ezáltal magának kitűzött, a legdicsőbben 
teljesitc i s ; -  mert mint minden történetiró egyhangúlag
tanúsítja, a hatalmat s befolyást, melylyel férjére nézve 
bírt 8 melylyel magas műveltsége, férfias lelke s a közjó 
iránti lelkesültsége következtében a nemzet főbbjeire k i­
vívott, folyvást arra használta fel, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben áraszthassa a jóllét, a szellemi s anyagi boldogság 
kifejlődését a magyar nemzetre. -
De bármily fényesek is az érdemek, melyeket mint 
hitves, királynő s később mint anya szerzett, — egy rémes je­
lenet emléke vet árnyékot éltére, az a r a d i  i s z o n y ú  
m é s z á r l á s ,  mely habár a hitvesi szerelem és a szerencsét­
lenségek legnagyobbika: a vakságnak naponkinti látása és
*) Mielőtt férjhez adatott, Piroskának neveztetett, de Keleten e nevet 
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tapasztalása által némileg megfogható, óh de azért mégis épen 
olyan iszonyú, mint mentegethetlen egy tett ez, kétszeresen 
menthetlen pedig épen azért, mert e g y  n ö — kinek földi hi­
vatása a béke malasztjait hirdení és képviselni, — idézte elő 
ez irtóztató mészárlást. Nyolczvannál többet konczoltak le az 
nap az aradi országgyűlésre egybegyült magyar főnemesek kö­
zül, kik — talán sokan ártatlanúl— azzal vádoltattak, hogy ők 
ingerelték Kálmán királyt az Almoson és Bélán elkövetett 
kegyetlenségre.
E véres eredményű tettét kivéve , csak jót s csak dicsőt 
lehet mondani Ilonáról, mert mig csak el nem ragadta a kora 
halál, ernyedetlenül fáradozott hazánk s népünk minden tekin- 
tetbeni jóllétének előmozdításán, s erre nézve hü segéde, 
tanácsadója s gyámola volt testvére. Uroz, ki a nádori fényes 
méltóságot viselte s ki egyszersmind szerb fejedelem is lévén, 
rendesen B e l g r á d  b á n  székelt s e szerint talán nem alap­
talan némelyek, nevezetesen báró Mednyiánszky Alajos, a hires 
történetbuvár azon állítása, hngy a név N á n  d ó r  f e h é r v á r  
hibás, s őseink nem N á n d o r-Fehérvárnak hanem Nádor­
fehérvárnak hívták Belgrádot,miként hogy Székes-Fehérvárnak 
nevezték azon várost, hol rendesen s z é k e l t  a király. Mind­
azonáltal az előbbi elnevezés lón átalánosan elfogadva törté­
netíróink által, ezt használom tehát én is.
Kétségtelenül tudva van tisztelt olvasónöink előtt, hogy 
B o r i c s  Kálmán király fiának adta ki magát, és igényt tá­
masztott a magyar királyi székre; ez igényt pártolása alá vette 
Ma n ó ,  a keleti császár, ki, hogy kárpótlást szerezhessen ma­
gának azért, a mit hatalmából az arabok előrenyomulása miatt 
Ázsiában vesztett, hazánkat kívánta függésbe hozni a keleti 
császársághoz.
Szerbia fejedelme akkor ( Jsu d ó r u l ,  Ilona testvére 
volt, és Manó igen jól tudta, hogy ha ebbe beleköt, ez segítsé­
get kér s nyer unokaöcsétől, G é z a  k irálytól; ineg«emmisitet- 
nek nyilvánította tehát a függetlenséget, mely eddig Szerbiá­
nak a keleti császárok által biztosítva volt, és a mi:.t erre Géza 
király csakugyan segédhadat küldött nagybátyjának, n y i l v á n  
pártolása alá vette Boricsot, és ezt egyik leányrokonával el is 
jegyeztette.
Roppant hadierővel indult tehát a keleti császár Szerbia 
és Magyarország ellen ; Gézának pedig lehetetlen volt hasonló 
sereget küldeni ellenébe a hon határainak megvédésére, mert 
épen akkor keveredett volt háborúba Oroszországgal, az ország 
védereje tehát két részre volt szakadva; igy jött, hogy Nán- 
dor-Fehérvár a görög császár hatalmába esett, és hogy bár ké­
sőbb, midőn Géza béliét kötött volt az oroszszal, egész erejét 
megfeszítette is Géza király, hogy visszafoglalhassa nagy­
bátyja részére a Manó terve s törekvése miatt meg fontosabbá 
lett határvárat, nem érhette el czélját, s igy később is, midőn 
Borics, ki egy zsoldjában állt kuntól megöletvén, Istvánt, Géza 
testvérét birta lázadásra, a hazánk ellen síkra szállított, hadi 
erő gyülpontjául szolgált Nándorfehervár, s valamint előbb, 
Borics érdekében messzire betörtek honunkba, úgy most is több 
ízben pusztitólag száguldtak Zímontól odább a Nándorfehérvár­
ból megindult görög, kun és egyéb vad csapatok.
Azonban bár mint erőlködött is Manó, még sem toszt­
hatta meg a királyi széktől Gézát, hogy arra a nemzettől utált 
Boricsot ültesse; sőt midőn meggyőződnék a magyarok legyöz- 
hetlen ellenszenvéről az idegen trónkövetelő ellen, a mint Géza, 
mint sokan állítják, öcsé által megmérgeztetve, hirtelen kimúlt 
s tizenkétéves fiára IV. I s t v á n r a  szállt a szent korona, 
csak hogy az országban az átkos pártviszivály konkolyát el­
hintse, IV. István ellenében Géza másik öcscsét ¡ L á s z l ó t  vette ! 
pártolása alá s a mint erre erős sereget vont össze Nándorfe­
hérvárnál, fenyegetéce és Ígéretei által csakugyan kivitte, hogy ,
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a  főurak  többsége elpárto lt  G éza  fiától, és uj v é d e n c z é t : L á s z ­
lót emelték a  trónra .
Is tván  e rre  m ég sem m ondott  le jogos igényeiről, h a ­
nem tette  m agát, m in tha  m egnyugodnék  M anó intézkedéseiben, 
és nem vágyódnék  többé h a z á n k  k o ro n á já ra ;  eza la tt  a z o n ­
ban  K onstan tinápo lyba  ment, hogy o tt a zok  közül, k ik  
M anóra  befolyással birtak , többeke t  ré szé re  hóditson és segélyt 
eszközöljön ki szám ára  azon esetre, ha  majd m eghal László , s 
egyszersm ind azzal b iz ta tv án  a  császár t ,  hogy csak  ö á lta la  
érvényesítheti  h a z á n k  függetlensége ellen i rányzo tt  tervét.
Mikép rem énylheté ,  hogy e g y h a m a r  m eghal  az ifjú, erő 
teljes k irá ly  s ezálta l ö k a p ja  m eg M agyaro rszág  tró n já t  ? 
A kép , hogy kész volt m egm érgezni te s tv é ré t  s valóban  a  mint 
a  görög főurak  közül többe t  ré szé re  hódított, - álnév a la tt  
N á n d o rfeh é rv á rra  sietett, s ott időzö tt  m indaddig, mig bérle tt
j e  László k irá ly t  megétette .
Most m ár  az t  hitte a h aza  és Is ten  ellen e g y a rán t  vé te t t  
szörnyeteg, hogy elérte  czélját, fejére teheti m a jd  szent Is tván
ko ro n á já t ;  de c sa ló d o t t ; m ert a ravasz Manó látván, hogy a t ­
tól határozottan  id e g e n k e d ik . a  nem zet azon gondolatra  
vetem edett,  hogy felhágy azon eljárással, melyet eddig  hazánk  
függetlenségének megsemmisitésére és an n ak  a  görög császár­
ságba o lvasztására  k ö v e te t t ; eddig nyilt  ellenségének m uta tta  
m ag á t  a  függetlenségnek és a nem zetnek, most bará tságo t szin- 
le tt  irányában, m egbékült a királylyal, sőt gyerm eke  nem lévén, 
annak öcsét Bélát fiává fogadta s azon árm ányos szándékkal, 
hogy majd úgy neveli, hogy idővel mint a m agyar  trón örököse 
vagy  ha netalán később L ász lónak  fia születnék, Bélát az ellen 
uszíthassa, az országot po lgárháborúk  által feldulassa és ez 
által vihesse ki, hogy főúri hatalma alá jusson  hazánk.
S a k irá ly  nem  gyanítva , mire számit Manó, megegye­
zett  k ivána tában  s fényes kisérettel küldte  el öcsét Nándorfe­
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Egy hét története.
— Julius 22-én. —
— Tanuljunk a galamboktól. —
Abból a rózsás korból, midőn még egy czifra lapta, egy 
p ap irsá rkány  vagy épen egy pá r  szép galam b boldogíto tta  gyér 
m ekle lkünket,  egy esemény m arad t emlékemben, melyet ta lán  
egész földi pályám on, bármily m ozgalm as volt eddig s bárm ily  
v iharossá  váljék  ezentúl, nem fogok »;ledni.
Volt egy kedves lelkem jó b a rá to m  s ennek  a jó  b a rá to m ­
nak  volt egy kedves kis liuga.
S ze re t tü k  egym ást m indhárm an  azzal az á tlá tszón  r a ­
gyogó k r is tá ly t isz ta  érzelemmel, mely csak  a harm atos  zomán- 
czu gye rm ek k eb e ln ek  van megadva, minden keserűségtől,  c sa ­
lódástól menten.
M indhárm an  nem szám láltunk  annyi évet,  mennyi ma 
saját válla im at nyom ja  s ha  néha  néha gyerm ekéveim  liliom­
t isz ta  emlékeivel foglalkozik  s z iv e m : G yula  ba rá tocskám  és 
piczi nővére, Ib o ly k a  m ind ig  első helyen állnak.
Ib o ly k án ak  négy  p á r  g a lam b ja  volt a legszebb fa jb ó l ; 
hófehér m indegyik  és szelíd, mit mondjak? szelíd, mint a 
galamb.
Kis Ib o ly k a  nagyon  sze re t te  galam bjait,  ők is a  kedves 
gyerm eket. Midőn k o ra  reggel a  to rn ácz ra  állott ' ifehér p a ­
tyolat ru h ácsk á jáb an  s az é rk ezésé t  váró  szelíd á l la tk ak  fe ­
jére, vállára, kezére  repültek , nem nyolcz, hanem kilencz g a ­
lambot lá to tt  az ember.
Ibo lyka  szájából é te tte  t isz ta  búzával őket, s én, k i  a 
szomszéd ház ablakából néztem  a k ilenczedik  galambot, olyan 
boldog valék akkor ,  minő soha többé, s nem is leszek.
A galambok szép családi élete t é l t e k ; mindegyik k ivá­
lasz to tta  párját, fészket rakott m agának, s a  négy  kis család 
valóban példát ad h a to t t  az embereknek mind különös h űség ­
ben, mind barátságban, mind szeretetDen.
T ö rtén t  azonban egyszer, hogy az egyik  galam b a szom­
széd galam bdúcz him galam bjá t elfogadta fészkében s tubékol- 
tak ,  csókolodztak  szépségesen, nem se j tve ,  hogy a  férj keserű  
féltékenységgel nézi te tte ike t s boszura gondol.
Alig távozo tt  az idegen himgalamb, a kis tollas gazda 
m egtám adja  hűtlen nejét s csőrével m indkét szemeit k ivág ja .
E z  nem mese, hölgyeim, ezt mi saját szem ünkkel láttuk 
s azó ta  nem egy szakkönyvben  olvasám, hogy a galam b is fél­
tékeny  és ha bántják , boszuálló
G yula m agánkivül volt h a rag jában  a  Iliin galam b kegyet 
lensége fölött, Ibolyka a kis v a k o t  sajnálta .
Napokig v itáz tak  egymással.
Gyula, mint a kérlelhetlen államügycsz, szigorú bünte­
tés t  k ivánt a kegyetlen  férj fe jé re ;  Ibo lyka  nem gondolt z  
du rva  himgalambbal, csak a  kis jé rcz ik e  fölött siránkozott.
E k k o r  a v i lág ta lan  galam b meghalt.
Az angyallelkü kis leány azt állitá, hogy bűne fölötti b á ­
na tában  repedt meg s z iv e ; Gyula  és én az t  v ita ttuk , a keg y e t­
len him ölte meg, e lha tároztuk, hogy semmit sem szólva Iboly­
kának ,  méltó büntetésben részesítjük a nőgyilkost.
E g y  délu tán  Ibolyka magához hasonló korú  bará tnő je  
lá toga tására  ment, mi azalatt,  bírák és végrehajtók egy sze­
mélyben, rögtönité lete t ta r to t tunk  a bűnös fölött.
Gyermekészszel úgy okoskodtunk, ha  a várm egyének  joga  
van lefejeztetni azon embereket, k ik  meggyilkolják  fe leb a rá t­
jó ka t ,  m iért ne tehetnők  mi u g y anaz t  a gonosztevő g a l a m b b a l ,  
ki sa já t  nejére emelte csőrét és m eg g y ilk o lá !
Röstelem ma is, azó ta  százszor megbántam , de mi bi­
zony rögtönité le te t  ta r to t tu n k  a  & erencsétlen him galam b fö­
lött. É n  fölolvastam neki az ítéletet annak  rendje és módja  sze­
rint,  s G yula  bará tom  egy, a pallost képviselő tollkéssel le­
v ág ta  nyakát.
H ogy a kis bűnöst megkapiuk, G yula  t isz ta  búzát hintett 
a  folyosóra s mikor mind e l jö tt  a szép fehér m adár,  az elítéltet 
megfogti
T ársa i  anny ira  szelidek voltak, hogy egyetlenegy sem 
mozdult m eg helyéből. Kíváncsian  m eresztgették  szem üket kia
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czimborámra, ki valóságos hóhéri udvariassággal fogott a k e ­
gyetlen  műtéthez.
E gy  kis jé rczegalam b még vá llá ra  is repült, kan d in  ku- 
kacsá lva  a r ra  a fényes eszközre, mely tá rsán ak  é le té t  volt 
kioltandó.
De azon perczben, midőn az ily módon ha lá lra  itélt  himga- 
lamb piros vérét m eglá tták , mely hófehér to l laza tán  végig  csör­
gedezett ,  e 1 r  e p ü 11 e k  é s  n e m  t é r t e k  v i s s z a  s o h a .
Ibo lyka  sokáig s ira t ta  galam bjait ,  és keserű, é rdem le tt  
szem rehányásokkal i l le te t t  m inket.
G yulá t könnyekre  indíto tta  Ibo lyka  fájdalma, én velők 
szenvedtem.
Gyulából g azda  lett , Ibo lykábó l tűzről p a t ta n t  m a g y a r  
gazdasszony. M indkettő t m eg lá toga ttam  sokszor a z ó t a ; de ga- 
lambdúczot hasztalan  ke rese tt  szemem udvarukon.
Még ma is elszom orodik  a  kedves nő, ha  galam bot em le­
ge tnek  s én sem lá tha tok  eg y e t  is e kedves á lla tok közül a nél­
kül, hogy gyerm ekkori  kegye tlenségem  eszembe ne jusson.
H a  mélyebben gondolkodom, azon m eggyőződésre  ju tok , 
hogy nem anny ira  a  nőgyilkos h im galam b halála, hanem  tá r ­
sa inak  örök távozása  illet meg oly nagyon.
Azok az ok ta lan  kis  á l la tok  nem a k a r ta k  szemtanúi len­
ni tá rsuk  ha lá l tusá jának , sőt soha vissza nem té r tek  azon  h áz ­
hoz, hol te s tvé röke t  megölték.
Tudják--e kedves o lvasónők, miért mondtam el e tö r té ­
netet  a galam bokról ?
Azért,  hogy a hölgykebel ne legyen durvább, ne legyen 
közönbösebb, ne legyen fásultabb, felebarátja  szenvedését látva* 
mint a kis ga lam boké volt.
Nem múlt még egy hete, midőn a pestmegyei tö rvény­
szék egy szerencsétlen  em bert ha lá lra  volt Ítélni kénytelen.
E z  az ember t izenhétszer rabo lt  és háromszor gyilkolt, a 
fiinál ló tö rvények  szerint tehát m egérdem elte  a halált.
Becstől nem messze St. P ö l ten b en  egy másik em ber m os­
toha ap já t  s an n ak  három gyerm eké t  m e g m é rg e z te ; az érvény­
ben levő tö rvények  szerin t ez is halált érdemelt.
M indkettőn végrehajto tták .
Czélszerü és hasznos e egyá lta lában  az ókori tö rvényt 
a lka lm azn i nap ja inkban , mely szem ért szemet, fogért fogat, 
é le tért  életet követelt, ez a lkalom m al hosszasabban  nem v ita ­
tom. H a  té r  és idő engedik, legközelebb be fogom bizonyítani, 
hogy a halálbüntetés eltörlése a műveltebb társadalom  egyik  is­
m ertető  jele.
De ha m ár m egkell  lenni,hogy a ki vétkezik ,életével lakol- 
j o n ; ha m ár e lkerülhetlen, hogv a nagy  bűn t a legszigorúbb 
büntetés kövesse ; m eg k ív án h a tn ék  az emberi műveltség é rd e ­
kében, hogy az ily szomorú igazság té te l  legalább kevesebb 
látványossággal menne véghez és a mit leginkább óhajtanánk: 
hogy minél kevesebb  m üveit  em berre l ta lá lkoznánk a g y ász ­
menetnél s a bitó kö rnyékén .
B o g á r  I m r é t  úgy nevezték  azon 20 éves és 3 hó­
napos fiatal em bert,  k i t  múlt szom baton az üllői ut mellett k i ­
végeztek  több ezer em ber k isé r te  a  vesztőhelyre, több ezer 
v á r ta  a vesztőhelyen.
Múlt szombaton estefelé rendk ívü li  é lénkség m uta tkozott  
a  főváros azon utczain, m elyeken az e lite ltnek szomorú végű t— 
j á t  tenni kellett.
Nem csak  a gyalogjárda , a kocsiút nagy  része  is em be­
rek k e l  tölt meg, még pedig nagy  részt, fájdalom, a műveltebb 
osztályból.
Leg inkább  csudáltuk azoka t  a  szelid női ga lam bar-  
czokat az e rké lyeken  és ablakokon.
Nem vo ltak  ezek du rva  napszám osnők, meszelő, súroló, 
vizhordó asszonyok, kiknél, ha  meg nem bocsátjuk is, legalább \
m egértjük  a k iváncs  e kegyetlen  nemét. Müveit, finom, előkelő 
delnőket lá t tunk  egy-egy kapuhoz támaszkodva, eey-egy  b é r ­
kocsiban ülve. Ö ltönyük, mozdulataik , kezeik szépsége, beszéd­
jü k  m uta tta ,  hogy a jóm ódú  osztályhoz ta r toznak  és mégis, le­
vetkőzve a gyöngédséget, mely nélkül m üveit  férfi müveit nő t 
[ nem képzelhet, e lmentek, hogy sa já t  szem ökkei lássák, mint 
j fo jtanak meg egy embert.
Szinte látom a neheztelés p ir já t  e lapok olvasónői sze- 
I mében, mintha az t  mondanák, m ért szól igy hozzánk valaki, 
hiszen mi nem voltunk azok  között!
Nem csak hiszem, de meg vagyok  győződve, hogy a „ C s a ­
ládi k ö r“ olvasónöi közül egyetlen  egyet sem é rin te tt  azon n a p ­
sugár, mely a k ivégze tt  végvonaglásán  tö r t  m eg • de aposto­
lokul szeretném fölkérni e lap olvasónőit, te r jeszszék  azon 
kebelnemesség eszméit hö lgy tá rsa ik  között, mely nem engedi 
meg, hogy a nő a k á r  kíváncsiságból, a k á r  más, ennél sokkal 
1 gonoszabb indokból tanú ja  legyen oly je lenetnek , melytől az 
edzett férfiú is, ha lelke müveit, iszonynyal elfordul.
Mit kereshe t  a m ü v e i t  n ő  a bitó környékén  ?
É lv e t  n e m ; mert még az á lla t  is m egrendü l,  midőn t á r ­
sát leölni látja.
l’é l d á t n e m ;  mert m üveit  embernek, hogy a rósz te ttrő l 
ovakodjék, ily pé ldára  szüksége n incsen ;  ha pedig a  gonosz 
megfészkelte m agát lelkében, a  pé lda  nem hat,  és nem riaszt.
Szórakozást nem; szánalom ra méltó sziv az olyan, melyet 
más em ber halálhörgése szórakoztat.
In g e r t  nem ; m egvetést érdemel az oly lélek, melyet csak  
a bitó ingerel inár; nem életre  való m ár  az olyan sziv, m e ly e t  
csak a halálkin lá tása  hoz sebesebb mozgásba.
T anu lm ányt nem ; nincs ember, ki élte boldogságát oly 
nőre bízná, ki ilyen tan u lm ányokra  vágyik .
H a  van  férfiú, k inek  an n y ira  lassú a vére, hogy ilyen 
irtóztató  zak la tásra  van szüksége ; ám tekin tsen  k ivégze tt  em ­
b e r tá rsa  e lkékült vonásaira, olvassa le arczáró i a  k in  és fájdalom 
egyes m o zzan a ta i t ;  de a  no, k inek  boldogitás és szive g y e r ­
m ekeinek neveselése fö ladata , minél távolabb  ta r tsa  m a g á t  a 
bitótól.
Ne Írhassák a lapok, mint az im ént történt,  hogy a  pesti  
és st. pölteni kivégzésnél sok em ber volt je len  s e s o k a s á g  
n a g y o b  r é s z é t  n ő k  t e v é k .
A  v a l ó d i  n ő  k e b e l  csak  szent, gyöngéd  é rze lm ek­
nek lehet o l t á r a ; a valódi nőkebelben  szánalom honolhat és 
| részvét,  halálra  menő em bertá rsa  i r á n t ; a  valódi nő, ha ily 
gyászm enet közeledéséről van tudomása, bezárja  az ab lako t,  
nehogy kiváncsi g y e rm ek inek  fölvilágositást kelljen adnia  a  
történendőkről.
A „C salád i k ö r“ gyöngédlelkü olvasónői el fogják m on­
dani a galambok tö r téne té t  hö lgy társa iknak  s megkérni őket,  ne 
legyenek  k em ényebb  szivüek, fásultabb le lküek és gyön- 
gédtelenebb érzelm üek G yula  és Ibolyka galam bjainál.
Es ezzel be is kell fejeznünk e hét tö rténeté t;  olyan sziv- 
inditó ez esemény, hogy lehetetlen meg más ú jdonságot hozzá 
csatolni, hanem ha azt, hogy e héten ismét t ö b b  ö n g y i l k o s ­
s á g i  eset fordult elő fővárosunkban; az tán  m ég egy pá rba jró l  
is hallottunk, mely e napokban  véghezm ent volna, és melynél 
az egyik  fél veszélyesen megsebesült. Valóban szomorú tanujele 
ez a naponkén t tovaterjedő közöny és fásultságnak, szomorú 
tanujele az é le tun tság  és rem ényte lenségnek , mikor az em ber 
be nem várja  az órát, mely e földről elszólitja. Hol van  a n n a k  
o k a ! nem kuta tom , csak az t tudom , hogy h a z a s z e r e t e t  
nem lakozik az olyan szerencsétlenek  szivében. A hazasze re te t  
első p a ran csa :  élni és m u n k á lk o d n i ;  minden legkisebb h a sz ­
nos m unka egy porszem a boldogság  épületéhez.
Még egy szomorú hir: H o l l ó s y  K o r n é l i a  c sak u g y an
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elhagy ja  a nem zeti sz ín h áza t ;  mi azt m ár hónapok óta tudtuk, 
de nem a k a r t u  k  — elhinni; mindig  hittük, hogy csak mégis 
m egváltozta tja  sz á n d é k á t ;  de fájdalom, csalód tunk  : a jövő he­
ten  lép föl u to l já ra  ; u to ljára  gyönyörködünk  e nemes, fenséges 
m űvészetben, mely t iz en n ég y  évig annyi édes ó rá t  szerzett a 
haza  fővárosának. K. Gy.
K ü l f ö l d i  l evelek.
I I I .
P áris ,  jui. 24.
P i r i  s, ez azon város, m e ly n e k  m ár közelle’te is te ldo- 
bog ta tja  az em ber szivét, — az u jabbkori tö r téne t  nagyszerű  
esem ényeinek műhelye, a je len  műveltség és polgárisodás k ö z ­
pontja, a divatok hazája ,  E u r ó p a  zsarnoka, és mégis a s zab ad ­
ság kútfeje;nem m a ra d h a t  tehá t  ha tásta lan  még a m ag y a rra  sem. 
h : keleti eredeténél fogva épen nem ta r toz ik  a  bám észkodó népek 
sorába, nem k iterjedése, nem épüle te inek  szépsége vagy  n a g y ­
szerűsége, de azon le irha tlan  v idám, emberi gondoktól m entnek  
látszó életmód által, m ely  b e n n e  ura lkodik . Ez  azon nemzet, 
m elynek hajlamai, jó  és rósz o ldala i  ta lán  leginkább hasonlit-  
n a k  a m ieinkhez ; — a  m u n k a  után  vigadni szere t a t r a n c z ia ;
— term észeténél fogva köz lekeny , őszinte, bará tságos , előze- 
keny, kü lönösen  azon nem zetek  fiai iránt,  melyekhez ro k o n -  
szenvvel viseltetik, és ezek  közé számítja  je len leg  a  m agyart  is. 
Nem egyszer  hallottuk m ögöttünk  az u tc z á n : „Ces sont des 
Hongrois  ! brave Nation !“  — N éha  azonban viseletűnket a
lengyellel z a v a r ja  össze. — U d v a r ia sság  tek in te tében  an ny ira  
mennek, hogy  m űterm ekben, ezen szavak  után  : „ne  touchez 
p á s , “ m indig  oda teszik  az „s. v. p .“  b e tű k e t ,  mi anny it  
j e l e n t : s’ il vous p i a i t ; — sőt an n ak  is fúltanúi vol­
t u n k , hogy egy bérkocsis udvariasságának  túláradozásá- 
ban  ekk én t  szólitá kimerült lo v á t :  „Allez d o n c , s’ il
vous piait." — Különös jó  hatással van az idegenre az u tczák  
tisztasága; a  já rdák  ió asphaltbó l v annak  készítve, m elynek Q  
öle 16 f rankba  kerül. A köveze t  pó tlására  egy uj nem ét ta lá l­
ták  fel a m acadaninak , m e ly e  czé lra  fölülmulhatlan, s melynek 
t isz tasága  leginkább onnan ered, hogy P ár ishan  a víz egészen 
ha ta lm ában  van az em b erek n ek ,  o lyannyira , hogy a n n a k  m in­
den utczái nehány perez  a la t t  vízzel b o n th a tó k ,  — lendesen  
pedig csak o tt  n y i t ják  meg a csa to rná t,  a  hol valami lemosni 
való van, és igy  a szüntelen  folydogáló viz nem csak  a szem etet 
és a szemnek oly á r ta lm as  port  elhordja, de még a levegőt is 
szüntelen tisztítván, a lakosok egészségére is jó ték o n y an  hat. 
E p  oly kellem esek az itteni széles u tczák  és já rd á k ,  m elyeken 
a  nagy forgalom d a czá ra  sem kell o ldalbordáinkat félteni ; e 
tekin te tbe  i a fákkal beü l te te t t  b ou leva rdok  a kényelem n e to ­
vábbját nyújtják ; ilyenné le h e tn e  és kellene tenni ná lunk  a 
váczi u ta t,  és a  vá ros l ige t  felé vezető u tat,  mi által Pest 
sok költség  nélkül is k im o n d h a ta t la n u l  nyerne. A k i ­
világítás is oly j e l e s ,  hogy a  pestivel össze sem h a ­
sonlítható ; lá tásánál m indig  igen fájdalm as érzés fogja 
el keblünket, s önm agunktó l k é rd e z z ü k ,  miért nem lehet ez 
nálunk is igy?Mily megható, mily tüu d ér i  szép lenne a D u n a  k é t  
p a r t ja  oly világítás mellett, m in t p. a  Rivoli-utczáé — m elynek  
k é t  oldalán, kifeszitett  tüzes láncznak  lá tszik  a végtelen lám ­
p asor  !
Szerencsétlensége Pa r isnak ,  hogy nincsen folyója, m ert 
a  Szajna  csekélysége m iatt annak  nem tekin thető ; — i t t  lá tn j 
leginkább, mit é r  éa mit érhet n ek ü n k  jö v ő b en  a szép D una. 
A Champs Elisées s a  Bois de Boulogne es tenkin t kedve lt
sétahelyei a tá rsaság n ak ,  — változatosságban gazdag  látványt 
nyú jtanak  a fényesnél fényesb fogatok, és a különféle nemzetek 
viselete, — daczá ra  annak, hogy a vagyonosabb osztály nagy­
része fürdőkben mulat.
A muzeumok, királyi palo ták  majd egyenlők mindenütt 
és csupán az illető szakem berek által bírálhatók meg alaposan,
— nekünk legjobban te tszett a versaillei, melynek kép tá ra  több­
nyire  u jabbkori  történelmi képeket foglal m agában  ; — több 
igen jól festett csatakép látható benne.igen értékes  képek H orace  
Vernettől, — a solferinoi csata  Jumel de Noirterre által, ki mint 
a császár segédtiszte rész t vett a csatában, — Napoleon egy 
dombról nézi az ellenséges hadak  futását. — A p a rk  v izijá téka, 
m ely  E urópában  legszebbnek tarta tik ,  ki nem elégített, m ert a 
viz szökése nem eléggé magas, habár minden egyszeri já ték a
30,000 f rankba  kerül. Legnevezetesebb ott az, hogy XIV. 
Lajos, a pa rk ,  palota és vizijáték elővarázsolására 30,000 em ­
berélet és F rancz iao rszág  majdnem minden kincsét elpazarolni 
nem átallo tta . I lyenek  az úri szeszélyek! A louvreí muzeumban 
érdekes egy 12 lövésü ágyúrevolver, valamint m intája  azon 
gépezetnek, mely által Fülöp Lajos az Egy ip tom ban  neki a ján ­
dékozott obelisket a P iacé  de la C oncordiára  varázso lta , — és 
különösen I. Napoleon fegyverei, nyergei,  ruhái, m elyeket 
csatáiban viselt; — ott őriz te tik  kedvencz szürke kabá tja  is — 
m int legszentebb ereklyéje a franczia nemzetnek.
Az opera kitűnő jónak  mondható, habár  a m ost bezárt  
olaszt jobbnak  ta r t já k  ; zenekara, diszitményei kifogáson felül 
á llanak . Uj operaház épül a Szajna partján, a vaudville és k o ­
mikus já té k  egészen eltérő a mienktől. A d rám a épen nem e lé ­
g íte tt  ki. — A Cirque de L ’imperatriceben és a Hyppodromban 
többnyire  azon tes tgyakorla toka t  látni, m elyeket már Pesten  
is lá ttunk; — az utóbbiban néhacsa ták , várostrom ok is ada tnak  
elő, mely a lk a lm ak ra  a rendes katonaságot kölcsönzi ki a v á l ­
lalkozó, — s ez egész örömmel vesz részt ily m ulatságokban. 
Igen  fülsértő a színházi já tékközök  alatti kiáltozása a különféle 
á rusoknak, k ik  m ár azé r t  is oly kellemetlen hango t vesznek 
fel, bogy elhallga tta tásuk végett vegyünk valamit. Különös 
figyelmet érdemel az itteni igazságszolgáltatás; ennek alapja 
a ju ry .  A bíróságok minden politikai szinezettől ment, egészen 
független,elkülönzött hatóságot képeznek; üléseik egészen nyil­
vánosak; a Pa la is  de justiceben, hivatalos m űködésűk a lk a lm á ­
val, az ügyvédek  a papi öltönyhöz hasonló ruhá t  és fövegeí 
viselnek, s világhirü igazságszeretetöknél fogva a nép által 
nagy  tiszteletben állnak.
Az életmód kétféle: — megfoghatlanul olcsó, és rémitőn 
d r á g a ; — m inden első szükségü tá rgy  sokkal olcsóbb, mint 
nálunk, m ig a divat és fényűzés tárgyai, a m ula tságok, igen 
d rágák ,  a m i  minden osztályra kellemes, m ert a szegény olcsón 
élhet, a g azdagnak  meg van alka lm a fejtörés nélkül is költhet- 
ni. I t t  nem az szabja az árt, hogy mit vesz az ember, de az, 
hogy hol veszi? H a  például, az van fel írva: „English s p o k e n ,“ 
m eg lehetünk  győződve, hogy ezen az angolok szám ára  kész í­
te t t  m a d á r f o g ó b ó l  nem sok pénzt hozunk haza. — H a  a v á ­
ros zajától menekülni aka runk , igen kellemes, mélabús sétahely 
a P é re  la chaise temető, mely egész várost képez; egyik az élők, 
másik a halottak v á r o s a ; — itt tom pa m orajként hallani csak 
az élők zaját, s kép-/eleiben a holtak susogását; it t  van Heloise 
éa A belard  koporsója is. — A templomok közt legnagyobbszertí 
a  sziget Notredameja; legszebb a Madelaine, szép korinthi osz­
lopaival ; é rdekes még a Pantheon  is, m elynek sírboltjában lá t ­
ha tók  Rousseau és Voltaire szép koporsói, homlokzatán pedig 
A tt i la  és szent Genevieve szép köszobra  tündököl azon állás­
ban, melyben az esdeklőnek Páris  városa  megkimélését igéri.
A  Pala is  des invalidesban van I. Napóleon nagyszerű 
m árványkoporsó ja , nyolez roppant fehér márványszobortól kö
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riilvéve, mintha most is kedves testőrei őriznék; — végre még­
is teljesedett e szavakban kifejezett kívánsága: „Je  desire, que 
mes cendres reposent sur les bords de la Seine, entre ce peuple 
Français, que j ’ai tant aimé !“ E nagy ember hamvainál némi 
ihlettség fogja el keblünket, — e'rezzük, mily kicsinyek vagyunk 
hozzá képest s pedig ő is mar oda van. Miként a törökök Mek­
kába Mahomed sírjához, úgy já rnak  a francziák nagy halottjuk 
koporsójához.
III. Napóleonról az élők egyik legnagyobb emberéről, 
csak annyit irok, hogy mint saját szememmel volt alkalmam 
meggyőződhetni, színe és egészsége oly jó, a milyennek csak 
kívánhatni. Igen tevékeny életet él, országa és Európa ügyeit 
önmaga vezeti. Körútja előtt Fonteneblauból minden ministerí 
tanácskozásban résztveendö, bejött Párisba, és csak 5 óra táj­
ban ment vissza ebédelni. A tuilleriákban földszint lakik, élet­
módjában igen egyszerű; — ha ideje engedi, legkedvesebb mu­
latsága kimenni a nép közé, s osztozni örömeiben. A nép és 
katonasága él és hal érte, mi épen nem csodálatos, ha tekin­
tetbe veszszük azon remek müveket, melyek felállítása m illk -  
moknak adott foglalatosságot, és melyeknek puszta megtekin­
tése is irigylendővé teszi a franczia nemzetet. A katonasággal 
igen jól bánik 8 az bizonyos korlátok között igen sok szabad­
ságot élvez ; a tisztek csak szolgálati idejük alatt használják a 
feszes és mindig feltűnő egyenruhát, az őrtálló katona egész 
kényelemmel végzi úgy is eléggé terhes kötelességét, sőt ha 
valami fontos körülményeknél fogva különös rendeletet nem 
kapott, szépen elbeszélget az a rra  sétálókkal. Igen furcsának 
látszik itt az idegennek.hogy még a legutolsó ember is jól beszéli 
azon nyelvet,melynek megtanulása nálunk annyi időt és költséget 
vesz igénybe s mely Európa jelenlegi állása mellett elkerűlhet- 
len szükséggé lett, mert a mellett hogy diplomaticussá vált, uj 
meg uj hódításokat tesz szüntelen, olyannyira, hogy valószínű, 
miszerint egykor ez leend Európa nyelve. T. Q.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részere újólag következő adako-
zások folytak be :
I1 é n y s z a r u r ó l  Sárosy Laura  és . . . — frt — kr.
Scipiades Betti gyűjtése’5). . . . . 8 „ 82 „
K o lo  z s v á r  r  ó 1 P. Eliz . . . . 1 7»
L á s z l ó t e l e k r ö l D .  Berta ....................... 2 —
I e s t r ő l  Remellay Gusztáv ujabb gyűjtése**) -  „ 50 „
K á 11 ó r ó 1 Mándl Izidornő gyűjtése . . . 4 „ —
Összesen . . . 16 frt 32 kr-
Ehez a múlt heti . 76 „ 80 ,,
Teszen összesen . 93 frt 12 kr.
*) Ficzek Sárosy Ilka  50 kr.  — Kovách Ferencz plébá­
nos 1 frt. -  Káplán 50 kr. — Tóth Luiza 50 kr. -  Tóth S a­
rolta 10 kr. í  iczek Antalné lo  kr. — Somogyi F ;czek So-
lastica 10 kr. — Kertész Izabella 10 kr. — Kátóné 20 kr. — 
Kozmané 30 kr. Athanász Irén 50 kr. — Rimanóczyné 40 
kr. — Brandstetíer Johanna 30 kr. — S^íícsBene Teréz 50 kr.
— Kalocsai Sándornő 20 kr. — Lengyel Mihálynő 12 kr. — 
Misnay Júlia 40 kr. — Szántayné 40 kr. — Egy valaki 10 kr.
— Mészárosné 20 kr. — Sánta Józsefné 3ü lcr. — F a rk a s  Im- 
réné 10 kr. — Menyhért Erzsébet 10 kr. — Nagy Amál 20 kr.
— Nagy Erzsébet 50 kr. — Scipiades Nagy Róza 50 kr. — 
Kulácska Róza 10 kr. — Sárosy nővérek 50 kr.
**) Gr. Antalné 10 kr — M. Ilma 10 kr, — M. Matild
10 kr. — P. Malvin 10 kr.  — P. L aura  10 kr.
G azdasszonyoknak.
A k a l á c s  e g y s z e r ű  k é s z i t é s m ó d j a .
Végy 3 lat élesztőt, azt kavard össze egy pohárban lan­
gyos tejjel és három kávéskanál czukorral; ha feljött, tedd meg 
vele a kalácshoz való kovászt egy font lisztből, és ha a kovász 
megkelt, mérj még két font lisztet, 3 kávéskanál sót és 6 evő 
kanál czukrot belé, langyos tejjel dagaszd meg jól, és mikor 
már a tészta fényes és hólyagos, akkor tölts belé egy negyed 
font fölolvasztott irósvajat, ezzel dagaszd még egy negyed 
óráig, akkor tedd félre kelni, s ha megkelt, szaggasd kényed 
szerinti nagyságú kalácsokra és rakd  be a kemenczébe.
Sz. Zs — né.
N a r a n c s - c r é m e .
Dörgölj le egy fél font czukron három narancsot, nyomd 
ki a három narancs és még három czitrom levét és e lébe tedd 
belé a porrá tört czukrot s hagyd benne felolvadni. E  levet tedd 
aztán tálba és helyezd el jól egy nagyobb edénybe, a melybe 
apró darabokra tört jég  van ; a narancslébe tégy egy tojásnak 
fehérét s verd a habverővel, mig az egész habbá l e t t ; ha ez 
könnyen nem történnék, úgy még egy tojáafehérét vehetsz hoz­
z á ;  végül pedig tégy hozzá két lat felolvasztott viza hó­
lyagot, öntsd az egészet formába és tedd jégre, mig betálalod.
H. L u i z a .
Irodalom és m űvészet.
X  A s b ó t h  L a j o s  figyelmezteti aláíróit, hogy a kik 
„ E m l é k i r a t a i “ első kötetét még meg nem kapták  volna, 
szíveskedjenek e végett bérmentctlen levélben hozzá Lúgosra 
fordulni. Az előfizetési pénzek is oda küldendők.
X  U j  l a p  indult meg a vidéken „ F e l v i d é k i  M a ­
g y a r  K ö z l ö n y “ czim alatt, mely vegyes tartalommal heten- 
| kint egyszer fog megjelenn' Szerkesztő J e s z e n s z k y  D a ­
n i .  Előfizetési ára egész évre 6 frt, mely a szerkesztöhez B.- 
G yarm atra  küldendő.
X  P e t ő f i  p r ó z a i  m ü v e i t ,  melyek a régibb lapok­
ban szétszórva megjelentek, G y u l a i  P á l  összeszedte s eló- 
| szóval ellátva ki fogja adni.
X  B a r t a l u s  I s t v á n  jeles z e n e s z e r z ő n k tő l  „ K i s  
m ü v é s s z “ czimü uj zenemű jelent meg, oly növendékek szá
i mára, kik már a gépiességben elöhaladást tettek. A „Kis m ü- 
: vész“ ismert magyar dalokat tartalmaz ; az első szám czime : 
„ J e r  ölembe kis b a b á m a  2-dik számé ; ,,Mikor én nötelen 
voltam.<k Amannak á ra  54, ezé 80 kr. Kapható Rózsavölgyinél 
Bartalus e téren már több kitűnő munkával gazdagította zene­
irodalmunkat, s jelen müve is oly jeles, hogy legmelegebb a ján­
lásunkra s a közönség minél nagyobb pártolására méltó.
X  A ,,B o 1 o n d M i s k a “ k é t  utóbbi számát a rendőr­
ség lefoglalta. A szerkesztőség az elmaradt számokért kárpót­
lást igér.
X  U j  p o l i t i k a i  l a p o k  vannak keletkezőben, me­
lyek egyike gr. M a j  I á t h K á 1 m á n szerkesztése mellett, 
októberben fog megindulni, hetenkint kétszeri megjelenéssel; 
a másik K o v á c s  L a j o s n a k  sokszor emlegetett magyar 
„Times“-ju leend.
X  S z é l  F a r k a s  „H.-M.-Vásárhelyi naptárt"  szerkeszt 




V Arany János mellszobra.) I z s ó  M i k l ó s ,  jeles fia­
tal szobrászunk, jelenleg A r a n y  J á n o s  életnagyságu mell­
szobrán dolgozik, mely ha elkészül, azonnal sokszoroztatni fog:, 
hogy a közönség is birtokába juthasson. E gy  ily gipszöntetü 
szobor előfizetési ára  20 frt, mely Heckenast Gusztáv kiadó­
hivatalába küldendő. Bizonyosan igen számosán lesznek, a kik 
sietni fognak a nagy költő mellszobrát megszerezni.
Y  (Molnár színigazgató iráni)  Buda város lakossága 
szép rokonszenvet tanusit azáltal, hogy körében jelenleg alá- 
irás végett egy folyamodvány forog, melyben azt kérik, hogy a 
budai városi szinház, közelebbi bérbeadatásakor, egyesittessék 
a népszínházzal, és pedig Molnár igazgatása alatt. Ujabb tény 
ez, mely azon közmondásra emlékeztet, hogy ; „E l  magyar, áll 
Buda még.
y  (Bünfenyitö ügy .) Múlt számunkban említettük, hogy 
Novák Kamill jogász Czinkota mellett egy rablót fogott el, 
nem mindennapi bátorságot tanúsítva. E  mákvirág neve Lam- 
tzer János, szepesmegyei felkai születés s pesti lakatoslegény, 
s niég csak 21 éves. Ügyét a rögtönitélö biróság a rendes per­
uira utasította.
y  (Szobormüvek a miitárlatban.) E n g e 1 J ó z s e f ,  s.a.- 
ujhelyi születésű szobrász hazánkfia Romából négy, carrarai 
márványból készült sz o b o r m ü v é t ,  küldé Pestre a mütárlatbani 
kiállítás végett. A szobrok nevei: „Amazon“, „Achilles és 
Pentesilia“, „Á rta t lanság '1 és „A leány és Ámor.“
y  ( / l  pesti müegylet. jelen havi képtárlatában.) Izsó Mik­
lós szobormű vén kivül, 5C olajfestmény látható, melyek közül 
36 külföldi, a többi hazai művészektől való. E lhunyt id. Markó 
Károly tói is négy kép van kiállítva, melyek összesen 4710 
frankot képviselnek. Köztük van a nagy művésznek ama hires, 
vihart ábrázoló tájképe is.
I-' (Ajogász-segélyzö egyUt) nem rég közgyűlést tartott, 
mely alkalommal az idei választmány leköszönvén, megbiza- 
tását az ifjúság kezeibe tette le. A választmányi jelentés szé­
pen tan u ;kodik az alig nehány hó óta fennálló egylet üdvös 
működéséről. Az egyletnek különféle czimen összesen 4341 írt
16 kr. bevétele volt, mig összes kiadásai 1734 frt 62 k rra  rúg­
nak ; ebből 1088 frt 85 kr. segélyezésekre lön fordítva. Az 
egylet rendes tagjainak száma 302, a pártolóké 233.
y  (Zártkörű zeneestélyek.) A példa vonz. Mivel a rudas­
fürdő melletti kertben, a Szekrényessy által rendezett zártkörű 
zeneestélyek oly jól sikerülnek, most a császárfürdőben is ren ­
deznek ily estélyeket, melyek minden kedden fognak megtar­
tatni. Csak az a különbség a két helyiség estélyei közt, hogy 
Szekrényessy a b e lé p t i  jegyeke t  ingyen adja, mig a császár­
fürdőben családi jegyek  egész nyárra  5, egyes személyekre 
szólók pedig 2 frtért kaphatók.
y  (Bignióról)  a bécsi lapok véleménye meglehetősen 
megoszlik. Sok szépet u n a k  róla, de hiányát sem hallgatják 
el, különösen já téká t  illetőleg. Mint halljuk, mar szerződtetve 
is van az udvari operához, s igy a jövő husvétkor elhagyja szín­
házunkat.
(tmitovszky alapítvány.) N e y  F e r e n c z ,  a pesti fő- 
reáitanoda igazgatója legújabb kimutatása a Soitovszky ala­
pítványról, e jótékony intézet örvendetes gyarapításáról tanús­
kodik, úgy hogy a nevezetes alapítvány jelenleg 1380 fr t  tő­
összeggel s 232 drb könyvvel rendelkezik.
% ( Molnár színtársulatának) nem csak Budán,de Balaton- 
Füreden sem kedvez a szerencse; mint ez utóbbi helyről 
értesülünk, a Molnár-féle színtársulat ott működő fele nem
részesül azon pártolásban, melyre méltán számított. A bevé­
telekből alig telik ki a nápi költség s a működő tagok fizetése 
nem hogy belőle még a budai népszínháznak is jusson. Szépné 
e héttől kezdve Füreden fog működni, s helyét Budán Mátrai 
Mari pótolandja.
y  ( Adakozások.) A székes-fehérvári ásatásokra szépen 
kezdődnek az adakozások. Mint újabban értesülünk, K  u- 
b i n y i A g o  s t  o n 50, s K u b i n y i  F e r e n c z  szintén 50 
frtot adományoztak e czélra, ezenkívül apróbb adományokból is 
összegyűlt már mintegy 100 frt. Rendes aláírási ivek, ugy- 
látszik, még nem forognak közkézen, valamint fölhívást sem 
olvastunk még, melyet az Akadémia e tárgyban a közönség­
hez intézett volna. E  körülmény azonban ne tartóztassa vissza 
az áldozni kész közönségét az adakozástól. Az ide vonatkozó 
adományok Kubinyi Ágoston, muzeumi igazgatóhoz külden­
dők be.
Y  ( Uj keserüviz-forrás.)  Egy buda-örsi németajkú lakos 
a budai Sasvölgyben, saját telkén uj keserüviz-forrásra buk­
kant, melyet „Vörösmarty Mihály-forrás“-nak nevezett el, mi 
igen szépen jellemzi e németajkú polgártársunk gondolkozá­
sát. — Ha jól emlékszünk, ez már a harmadik keserüviz-for- 
rás, a mit az utóbbi hetekben, ugyancsak a Sasvölgyben föl­
fedeztek. Szaporodnak a k e s e r ü - f o r á s o  k,mintha úgyis nem 
volna elég.
y  (Silány közvizsga.) A pesti izraelita tanitó-képezdé- 
ben e napokban ment végbe a nyilvános vizsga, még pedig a 
magyar nyelvet illetőleg oly silány eredménynyel, hogy az 
iskola igazgató nem állhatta meg, hogy roszalását ne nyilvá­
nítsa a magyar nyelvben tanúsított nagy hanyagság felett. 
A nevezett intézetnek ily tények nem nagy becsületére 
válnak.
y  ( Hollósy Kornélia) legközelebb művészi körútra in­
d u l j  hazánk több városában, névszerint Miskolczon, Kassán, 
Debreczenben és Kolozsvárt vendégszerepelni, illetőleg hang­
versenyezni fog, még pedig mindenütt jótékony czélokra. Két­
ségtelenül mindenütt oly lelkesen és örömmel fogadják, a meny­
nyire fájdalmasan esik nekünk távozása, mely csakugyan vég­
leges leend. A felejthotlen művésznő jövő kedden lép föl utó­
szőr, mely alkalommal pályatársai értékes emlékkel szándékoz­
nak öt meglepni.
y  (Az erdélyi országgyűlés egybehivását) megint sűrűn 
kezdik a lapok emlegetni, s ezúttal talán nem alaptalanul; az 
egybehívás bécsi hírek szerint négy hét múlva megtörténnék. 
A magyar országgyűlésre, úgy látszik, még nem értek meg a 
viszonyok.
y  ( Gyors versenycsónak.) Gr. S z é c h e n y i  Ö d ö n  
visszatért már Londonból, hol egy sajátságos szerkezetű csóna­
kot vásárlóit a pesti csónakázó társulat számára. E  vízi jármű 
igen könnyű, s hossza 31 láb, szélessége pedig 2 láb és 8 hü ­
velyk ; gyorsaságáról fogalmunk lehet, ha megtudjuk, hogy 
egy személytől hajtva a Passau és Linz közti utat, mely 12%  
német mérföld, 53/ 4 óra alatt tette meg, mig a személyszállító 
gőzösöknek is 4 órára van szükségük, hogy ugyanez utat meg­
tehessék. A fiatal gróf e csónakon Vilshofenböl Linzbe egy 
maga hajózott le, s ugyané járművön jö tt  Pestre is.
-Y (Magyar gözhajózási társulat.) Egy  nagy fontosságú 
terv forog jelenleg a napi kérdéseknek ez idő szerint nagyon 
is meddő terén. E terv nem kevesebb, mint egy magyar gőz- 
najózási társulat, mely a Dunán, Tiszán és Száván fogná j á ra t ­
ni gőzöseit. Az alaptőke 3,000,000 frt lenne, mely 200 frtos 
részvények által állíttatnék* elő. Hz ügyben Medgyaszay és 
Houchard, gőzüskapitányok közelebb felhívást fognak intézni 
a magyar közönséghez, mely hiszszük, hogy örömest fog oda- 
müködni, hogy e hazai vállalat mielőbb létrejöhessen.
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-ft (Megható gyászmise) volt múlt pénteken a barátok 
templomában. A k iért az engesztelő sz. áldozat bemutattatott, 
C s. I r m a .  egy szép viruló szűz, a főváros legjobb s legmű­
veltebb hölgyeinek egyike volt, ki, mielőtt élt volna, már meg­
u n ta  az életet, s a Duna hullámaiban kereste föl az óhajtott 
halált. Adjon az ég nyugalmat az üdvözültnek !
Jutalornkiosztás a londoni kiállításon. Megérkezett már fő­
városunkba azon hazánkfiának hivatalos névsora, kik a londoni 
kiállításon kitüntetésben részesültek. Mi e jegyzéket nagy ter­
jedelme miatt nem közölhetjük, miért is csak nehány ismertebb 
pesti kiállítót említünk m eg; nevezetesen érmet n y e r te k : J a n ­
k ó  Vincüe, magyar nyers termények jeles gyűjteményes kiál­
lításáért, valamint Magyarország fakereskedését mutató gyűj­
teményéért; B e r e g s z á s z i  L. zongoráiban kimutatott javítása 
s szép kidolgozásáért; J á b  o r  Pál, szép magyar nemzeti disz- 
ö ltönyeért: V a d á s  z F. jól készített magyar csizm ákért; P o z -  
n e r  K. L. a magyar Akadémiának ajándékozott arany-és 
ezüst könyveiér t ; a V i d a c s testvérek különféle gazdasági­
gépeiért; F arkas  I. és brubics A jó ekéiért s a t. A különféle 
nemzetekbeli összes kiállítók száma kérekszámmal 25,000, ezek 
közül érmet vagy dicséretet nyertek 5000-an. M agyaror­
szágból önálló kiállító volt 88, ezekhez já ru ltak  a Jankó-és K o- 
rizmics-féle gyűjteményes kiállításokban résztvevők, kik a 
megbirálásnál szintén mint önálló kiállítók jöttek  számításba, 
s igy történt, hogy a magyar kiállítók közül 92 érmet s 83 di­
csérő említést nyert, tehát összesen 175-en részesültek kitün­
tetésben.
í {Óngyilkosság.) J .  ur, a budai József ipartanoda jeles 
fiatal tanára, múlt szerdán virradóra méreggel vetett véget éle­
tének. A megdöbbentő tény oka, mint mondják, szerencsétlen 
szerelem volt.
/• (Ozv. Bezerédy l&tvánné), a leglelkesb magyar hölgyek 
egyike, egy értékes ezüst asztali kosárral gyarapitotta azon 
gyak számát, melyek az iróisegélyegylet által rendezendő sors­
já ték  nyereményeit képezendik. A lelkes honleány ezenkívül 
mintegy 200 sorsjegyet adott már el. Kétszeresen méltó arra, 
hogy neve az Erdemkönyvbe beirassék.
( Koldus-hagyaték .) E  napokban egy 94 éves Kol dus  halt 
meg, ki a Zrinyi-utcza szögletén szokott alamizsnát kéregetni- 
Arról lett nevezetessé, hogy 2,800 frtnyi vagyont hagyott hát. 
ra. Mennyit kellett szegénynek éhezni és fázni, mig ennyit meg­
takarítha to tt  !
-¥  (SajtóperbeU ügy.) Bécsi hírek szerint a F  a 1 k M i k s a 
ellen kimondott sajóperbeli ítéletet a legfőbb törvényszék ak -  
kép változtatá meg, hogy a hat hónapi börtönt 3 havira szállí­
totta, böjt nélkül.
Y  (Apró hirek). A dunagőzhajótársaság a két főváros 
közt járó  csónakok állomáshelyein az eddigi igen gyarló falép­
csők helyett kőlépcsőket rakat. — A feldunasoron egy 36 éves 
napszámos az első emeletről lebukván, szörnyet halt. — B. 
E ö t v ö s J ó z s e f ,  gyengült egészsége helyreállitása végett 
a  kissingeni fürd őre utazott. — A budai várhegyen, egy 
Richard abbé által kjelölt ponton, öt ölnyi mélységben jóvizü 
forrásra akadtak. S t u w e r, bécsi tüzmüvész sz. István 
napján a városligetben nagyszerű tűzijátékot szándékozik re n ­
dezni. — E napokban a Rókus-kórház közelében egy korcsma 
leégett. Az oltásra bizonyosan volt elég viz — a pinczében. -  
A városligetben 8 uj kutat ásat a várostanács. — Egy peczér- 
szolga e napokban a Dunába bukott s belefuJadt. — Gr. Z i c h y  
O y ö r g y  az izraelita kórháznak 200 frtot ajándékozott. — 
A pesti nemzeti szinház tagjai a prágai cseh színházra több 
mint 100 frtot adakoztak, testvériség jeleül. — A budai or­
szágházát közelebb kijavítják, mi czélból? nem tadni. — M a r ­
g ó  T i v a d a r ,  eddig az állattan tanára Kolozsvárott, a
pesti egyetem tanárává neveztetett ki. — S z é k e l y  I m r e ,  
zongoraművész, hangversenyt szándékozik rendezni. — A 
herczegprirnás ö eminentiájának az orvosok a budai fürdők 
használatát ajánlták. — Buda legöregebb embere, H a m  s z e k 
M á r t o n ,  f. hó 20-kán halt meg, 103 éves korában. — Pest és 
Kőbánya közt sept. és oktober hónapokban a szüret miatt na­
ponkint külön vonatok tart ják  fel a vasúti közlekedést. — Ko- 
l o s y  I s t v á n  huszártiszt, ki 1849 óta mint száműzött Paris­
ban élt, legfelsőbb engedelemmel visszatért már hazájába. — 
R i c h a r d  abbé levelet irt Pestre, melyben tudatja, hogy nem­
sokára ismét meglátogat bennünket. — K e r t é s z  J ó z s e f  
uj könyvnyomda felállítására kapott engedélyt. — Az épülő­
félben levő redouteépület 3-dik emeletéről egy kődarab leesett, 
s egy földszint állt kőművest halálosan megsebesített. — Bu­
dán f. hó 7-én este a Schönfeld-féle szeszgyár kigyuladt és le­
égett. — Múlt hétfőn a Molnártó közelében egy férfihullát húz­
tak ki a Dunából. — A pragerhof-budai vaspályán a teher­
szállító vonat mozdonya Szemes alatt a sínekből kiugrott, minek 
következtében egy kocsi összezúzott, s a vaspálya is megron­
gáltatok. Emberhalál nem történt. — A „Pontus“ gőzös fedél­
zete , vigyázatlanságból támadt tűz következtében, Mohács 
mellett lángok martaléka lön. A „Pontus" egyike volt a duna- 
gözhajózási társaság legerősb teherszállító gőzöseinek.
Nem zeti szinház.
Ju lius 24-kén. —
J u liu s 17-d ik én  : „B orgia L u cretia“  D on izetti operája. —  Ju l. 18-dikAn: ,,A  
tücsök ,“  B irchpfeifferné színm űve —  Ju l. 19-dikén  : „ R ig o le tto “ V erd i o p e­
rája. —  J u l. 20-dikán : „ Ilu szár-csm y1' V a lio t Im re népszínm űve. — Ju l. 
2 í-clikén : „B íbor és gyász“  H egedűs L ajos drámája. —  Ju l. 22-díkén  : „ E r ­
n á m 11 D on izetti o p e r á ja .—  Ju l. 2 3 -d ik án : „Scot nem es“  D urras vigjátéka.
Tudva van, hogy Donizetti zenéje épen nem tartozik a 
klasszikusok közé; azt mondják róla a kritikusok, hogy nagyon is 
felületes; kétszerte nagy érdem tehát,  ilyen törékeny anyag­
ból remek müvet a lk o tn i ; azért hallgattuk olyan nagy élve­
zettel B e  e k e t  másodszor is „Rigolettó“ -ban, és hallanék öt 
százszoris,mert nemcsak éneket,hanem m ű v é s z e t e t  nyújt ő 
a nemes élv után sovárgó közönségnek.
A milyen Donizetti zenéje, körülbelül olyan Birchpfeif­
ferné asszony költészete ; a „T ücsök ,“ melyben e héten a S i ­
p o s-p á r fellépett, olyan darab, a melyből a nagy művész na­
gyot tud teremteni, mig a közönséges tehetség még csak kö ­
zépszerű hatást sem képes előidézni benne; a teremtő művész 
felragadja az imitt amott elszórt jellemzetest, össze tudja 
egyeztetni a látszólagos ellentéteket, élvezetessé teszi a túlsá- 
gokat és kész a remekmű és a h a tá s ; hanem természetes, ahoz 
valódi művészet szükséges; azért ajánlanók a fiatal színészek­
nek, hogy mikor a nemzeti színpadon föllépnek, inkább kisebb, 
könyebb és már az iró által kikerekitett szerepekben lépjenek 
f ö l ; bizonyára hamarabb tetszenek ; hozzá még, hogy a „T ü- 
csök“-öt H  e g e d ü s n é t ő 1 látta a közönség! Ilyen előzmé­
nyek után bajos a nemzeti színházban nagy tetszést aratni e 
szerepben.Hogy a közönség mégis tapsolt és kihivta Siposnét, ez 
annak a jele, hogy csakugyan van benne tehetség, és a vidéki 
színészet kiválóbb tagjai közé tartozik.
A második vendég Sípos,Landri szerepében lépett föl,és a kö ­
zönség teljes mértékben gyakorolta irányában a v e n d é g s z e -  
r e t e t  szép é rén y e t ; nem tapsolt ugyan, de a nem tetszésnek 
szintén nem adta jelet.
,,Ernani“-ban Beck gyönyörű m é r s é k l e t t e l  adta a 
k i r á ly t ; épen azért ragadja meg annyira a le lk e t ; nem teszen
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úgy, mint Ellinger a czitnszerepben; hangja olyan erős, hogy 
szinte belevesznek a trombita legerősebb hangjai, de azért soha 
sem ordit, hanem mindig énekel,mindig a jellem érzelmeit fejezi 
ki, mig Ellinger mindezzel semmit sem törődik ; az első jelenet­
től kezdve, a mint csak száját kinyitja, kiált torka szakadtáig 
mindaddig, a mig csak — el nem re k e d ! E z a különbség e két 
énekes között a hangvitelt illetőleg; a játékot illetőleg nem 
is szólhatunk.
V o g g e n h u b e r  mind ,,Ernani,a - mind „Borgia Lu- 
cretiá“-ban igen kedvesen játszott; nem úgy Paulai ur, ki Maf- 
fio Orsinit igen kevés kifejezéssel adta; átalában tanácsoljuk a 
valóban szép fiatal tehetségnek, hogy ne akarjon mindent a 
kezekkel kifejezni; az az örökös handabanda sem nem szép, 
sem nem kifejező ; az arczczal sokkal többet lehet jellemezni.
Budai népszínház.
J u liu s  16-kán e lő s z ö r : „ L é g y o tt ,“  v ígjáték  1 felv. K em pelen  B é lá tó l és 
,R endkívüli e lő a d á s.“ —  Jul. 1 7 -k é n : S zép n é rögtöni ro szu llé te  m iatt a 
„M ókus“ h e ly ett „ F eh ér  O telló“  és „B ál e lő tt, bál u tá n ,“ v ígjátékok. —  Ju l. 
18-k án : „ X II . K áro ly  R ügen sz ig etén ,“  franczia v ígjáték . —  JuJ. 19-Kén : 
„ F a lu s i lak od a lom .“  —  Ju l. 20 -kán  : „ A  vén bakancsos és fia a huszár,“  
S zigeti népszínm űve. -  J u l. 21-kén : „Charlot.e kapitány“ franczia v ígjáték  
3 felv . — J u l. 2 2 -k én  : „ B á l e lő tt é s  u tán“ é s  a „ K ó r is ta “  1 felvonásos víg­
játék.
A „L ég y o tt“ is  olyan vígjáték, a melyből a szerző meg­
tanulhatta, mennyire nem könnyű dolog egy jó  szinmüt irm ! 
Egyéb tanulság aztán nincsen is a darabban ; ezt a közönség 
is látszott érezni, mert igen igen sokan, azaz azon igen, igen 
kevesek közül, a kik ez este a színházban voltak, igen, igen 
sokan azt kérdezték : minek adatták  elő e d arab o t! De talán 
egy e r k  ö 1 c s i s é g i szempont bírta reá az illetőket, hogy e 
szegény kis koraszülöttet a világnak fe lm utassák ; hadd lássa, 
milyen kevéssé ajánlatos az időelőtti — légyott.
A többi előadásra nézve semmi megjegyzésünk nincsen ; 
csak H  a r m a t h kisasszonyt figyelmeztetjük alássan, hogy ha 
már épenaoggel egyre kiabál a ,,Vén b akancsosában ,  kiabál­
jon  legalább úgy, hogy a szavakat is meg lehessen é r ten i ; L i ­
bera Gizella kisasszonyt meg tisztelettel kérjük,hogy ha épenség- 
gel mindig hamis pathoszszal kell szavalnia, lépjen föl Opheliá- 
ban, mindig csak Opheliában.
M i n d e n f é l é k .
4^ ( Császári udvar mutatása.) A párisi császári udvar 
jelenleg Fontainebleauban mulat s leginkább vizisétakkal tölti 
a napot. A császárné e végre kis aranyozott sajkákat készít­
tetett magának, melyek dióhéjnak neveztetnek, ezekben aztán 
udvarhölgyeivel versenyt hajókázik. A kis herczeg számára 
egy 15 láb hosszú pánczélhajót építettek, melynek folyvást 
durrognak 1 övegei, nem kis rémületere a hires fontainebleaui 
csukáknak. Legeredetibb a császár mulatsága, ki vizeni sikam- 
kózással mulatja magát. Mindegyik lábával e czélra készitett 
parányi sajkákra áll s egyensúlyozó botot ta rt  kezében. A csá­
szár egészen úgy mulatja magát, mintha legkevésbbé sem fog­
lalkoznék politikával, pedig hát valószínűleg valami r  o s z b a n 
töri a fejét, melylyel a világot legközelebb meglepni szán­
dékozik,
(Uj fölfedezés az ipar terén.) Kétségkívül a hölgyvilá- 
lágot is fogja érdekelni a következő fölfedezés. Egy bordeauxi 
kapitány nem rég az afrikai partokról bizonyos növény t hozott 
magával, melynek neve még titok. E növényből, mint mond­
ják, vegytani utón oly szövetet lehet készíteni, mely a gyapo­
tot teljesen pótolja. Az ebből szőt egy pár darabot közelebb a 
császárnak is bemutatták. E  szövet sima, finom, tartósabb, 
mint a gyapotból való s felényível kevesebbe kerül. E  növény 
Afrikában,valamint Amerikában is gyakran található s termesz­
tésére Algír (afrikai franczia birtok) igen alkalmas.
(Nagyot ugrott — mérgében.) Bécsben e napokban 
egy városi hivatalnok sétálni ment barátjával a bástyákra. 
Ott leültek s aztán összekaptak. A vita annyira elkeserítette a 
hivatalnokot, hogy a magas bástyáról a mélységbe ugrott. Még 
nem halt meg ugyan, de kevés remény van életéhez.
4^ (K irályi eljegyzés.) A portugál király Viktor Emánuel 
olasz király leányát: P i a  h e r c z  e g n ő t  jegyezte el magá­
nak. Egyik násznagy Napoleon császár leend, ki a királyi 
herczegnő részére pompás ékszert küld nászajándokul. Lesz 
ott hét országra szóló lakodalom.
(Borzasztó tűz Konstantinápolyban.)!?. hó 7-én ismét bor­
zasztó tűzvész pusztított Törökország fővárosában. A vész 
színhelyén maga a zultán is megjelent s vezette a segélyi ren­
deleteket. A vész tovább terjedésének megakadályozása végett 
a szent-sir-fákat tuczat számra vagdalták ki, daczára a papok 
és asszonyok ellenvetéseinek. A kár felszámithatlan, az utczák 
és kertek százával pusztultak el,leégett közel 1000 ház, 318 bolt 
és csarnok, 3 iskola, 5 mecset s több fürdő. A hadügyminiszter 
egy leomló tüzes gerenda által fején megsebesittetett, úgy, 
hogy eszmélet nélkül vitték el a helyszínéről. A zultán még az 
nap nehány száz sátort vonatot fel a Campo Cyprus virányán 
a födél nélkül maradt szerencsétlenek számára,s félmilló piasz- 
tert (egy piaszter mintegy 9 ujkr.) küldött a károsultak közt 
leendő kiosztás végett.
4+: (Petitio bezárt lapszerkesztők ügyében.) Bécsben jelen 
lég egy petitio köröztetik az elitéit lapszerkesztők büntetésé­
nek enyhítése vagy egészen elengedése tárgyában. Az aláírók 
száma már meghaladja a kétezeret. E  kérvényt egyenesen ő 
Felségének szándékoznak benyújtani.
(Columbus emlékszobra.) Amerika fölfedezőjének: 
Columbusnak Genuában emlékszobrot emelnek, mely jövö okt. 
12-én fog ünnepélyesen lelepleztetni.
:: (.A Napoleon-család legújabb tagja)  Clotild herczeg- 
nő, férjét Napoleon herczeget f. hó 18 án egy kis ép, egészsé­
ges fiucskával ajándékozta meg. Az újszülött n e v e : Napoleon 
Jeromos Viktor Fridrik.
(Pompeji kiásatását) az olasz kormány nagy buzga­
lommal folytatja ; évenkint 6000 frankot fordít az ásatásokra 
s remélhető, hogy a most tanúsított buzgalom mellett 5 év alatt 
egész Pompeji ki leend ásva. Legközelebb egy kiásott házban 
ismét több becses tárgyra akadtak.
< h Chivai büntetés.) Az úgynevezett „mennyei biroda­
lo m é b a n  a törvényszék egy gyilkost a r ra  ítélt, hogy mig él, 
soha se legyen szabad aludnia. Bezárták tehát a bűnöst, s mellé 
3 törvényszolgát rendeltek, kiknek kötelességök volt arra  
ügyelni, hogy az elitéit egy pillanatra se hunyhassa be szemeit. 
Nyolczadik napon már oly kíállhatlanok lettek kinjai, hogy 
kérte a törvényszolgákat, könyörüljenek meg rajta, s öljék 
meg. Kérése természetesen nem nyert meghallgatást, s csak 
19-ik napon szabadította meg a halál borzasztó kínjaitól.
(Varsói állapotok.) Varsóban az ostromállapot 
még folyvást fenáll s teljes megszüntetését még mindig csak 
várják. Részleges megkegyelmezések azonban már történtek; 
így 19 nőnek, kik  Varsóból ki voltak tiltva, Konstantin 
nagyherczeg megengedte a visszatérést. — A lövés ál­
tal megsebesített Lüders tárbornok felgyógyulásához semmi 
remény. A tábornok Berlinbe utazott , hogy sebét gyó- 
gyittassa; vagy mint némelyek mondják, hogy halála esetében
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ne adjon okot demonstratióra. — Azon egyénre nézve, a  ki 
Konstantin nagyherczeget agyon akarta  lőni, még mindig nin­
csenek tisztában. Jarosinszky, nyavalyatöréses szabólegény 
mint tettes fogva van ugyan, s eddig bizonyosnak tárták, hogy 
a  merényt ő követte e l ; most azonban a „Dziennik Golski“ 
lengyel lap hiteles forrásból irja, hogy a totes Ohruszczeleff 
orosz tábornok fia, kinek sikerült megmenekülnie
(Merénylet Garibaldi ellen.) Az ,,Unita Italiana“ azon 
hirt hozza, hogy ott Garibaldi ellen merénylet követtetett volna 
el. A jelentések e részben eltérnek ugyan egymástól, de abban 
megegyeznek, hogy a merénylet nem sikerült, s hogy a tettes a 
nép által darabokra tépetett
r: \Nagy vihar) Polában köze 'ebb iszonyú vihar dühön­
gött, mely az ottani kikötőben állomásozó hajókat tetemesen 
megrongálta, sőt két kisebb hajót elsülyesztett a ra jta  volt m a­
trózokkal együtt.
(A homburgí játékbarlangot')\egii)a,bba,n kissé szükebb 
korlátok közé fogták. Még egy ideig tűrik ugyan, de a já ték ­
n ak  csak z á r t  termekben szabad folyni, s a társaság lassan- 
k int beszedi részvényeit. Eleinte olyasfelé terv volt, hogy e 
bünbarlangot azonnal feloszlatják. de»a társaság sietett a város­
n ak  azon ajánlatot tenni, hogy az 'eddig részére fizetett adót 
m egkétszerezi; ez természetesen használt, s a várostanács ma­
ga kérte föl a kormányt, hogy mentse meg a várost azon „sze­
rencsétlenségtől,^ mely a já tékbank  feloszlatása által reá bá- 
romlanék.
4^ (Szerencsétlenség vasúton.) A lipcse-drezdai vaspá­
lyán f. hó 18-án nagy szerencsétlenség történt. Ugyanis közel 
Drezdához tengelytörés következtében több kocsi szétrombol­
tatott, s hir szerint 4 ember azonnal meghalt, mintegy 30 súlyo­
san megsebesült, többen pedig könnyebb sérüléseket szen­
vedtek.
( Quinterno) Feiter Ferdinand, a modenai herczeg 
apródja a becsi lutrira öt számot te tt  be, s mind az ötöt kihúz­
ták. A nyeremény 24,000 frt.
D ivattudósitás.
A budai császárfürdöben múlt kedden tarta to tt  meg az idei 
első t á r s a s  e s t é l y ;  nem nagy,de igen szép és diszes tá rsa­
ság volt je len; annál nagyobb örömmel engedtem tehát egyik 
vidéki barátnőm fölszólitásáDak, hogy mi is részt vegyünk ez 
estélyben ; a mellett hogy kedves barátnőm körében néhány 
édes órát tülthetek, alkalmam lesz, egyet mást észrevenni a di­
vat köréből, a mit aztán kedves olvasónőimnek is bemutatha­
tok, gondolám, és láttam is sok szépet és szivviditót, de a leg- 
czebb mégis csak az volt, hogy a m a g y a r  ö l t ö n y  most is 
csakúgy uralkodik a magyar hölgyek nagy többségénél, 
mint ezelőtt. A mi ez estélyen szép és müveit hölgy volt, mind 
magyar öltönyben jelent meg, fővárosi csakúgy, mint vidéki; a 
különbség a kettő között csak az volt, hogy a vidéki hölgyek 
őseredeti tisztaságában tarto tták  meg a magyar ruhaszabás je l ­
legét, mig egy-egy fővárosi szépség im itt-amott egy kis con- 
cessiora hajlandó; zsinór helyett szalagot használ, vállfüző he­
ly e tt  derékszoritót sat,ez utóbbit azonban ritkábban láthatni. lé­
ten m ki! csakhogy az öltöny nemzeti j e l  l e g e  magyar, ámbár 
én részemről s z é p s é g és d i s z e s s é g  t e k i n t e t é b ő l  is 
elsőseget adok a hamisítatlan magyar divatnak; olyan szép ez, 
annyira kiemeli a hölgy alaktát, te rm e té t ! Csak ilyen alkalom 
mai tűnik ez ki legjobban.
Tís ez estélyen a vállfüző elsősége is tűnt ki az i n g felett; 
nem akarom senki „gusztusát“ elrontani, de ez este újra meg­
győződtem, hogy az ing igen szép és kényelmes h á z i  ö l t ö n y ,  
de díszesebb társaságba nem való ; nem úgy diszit, nem úgy 
¿inteti föl a termet arányait, mint a vállfüző.
Végre még rnult heti mellékletünkről e g . -két s z ó t ; m a­
gyar dolmányka szabásrajza ez ; egyszerű és kivált nyáron 
igen kényelmes öltöny ; magyarázatául kevés a mondandóm ; 
a rajz t e r m é s z e t  u t á n  készült; a kiolvasónőink közül 
használni fogja, bizonyára saját termete szerint fogja azt k i ­
szabni ; még csak azon egy megjegyzésem van, hogy e dolmány­
ka rendesen a szoknyával u g y a n a z o n  e g y  s z ö v e t b ő l  
készül; ilyen öltöny a milyen egyszerű, épen olyan Ízletes ; a 
s z i n t  illetőleg legdivatosabb most a b u z a v i r á g k é k é s  
a n a r a n c s s z i n .
Szám rejtvény.
J ú l i á t ó l .
2. 7. 3 . V irágzata  m inden m agyar büszkesége,
9. 8. 10. H ázad  födöd vele , férfiházben láthatod ;
3 . 4. 12. A  hasznos tűnek gyilkos bátyja ;
5 . 2. 7. 3 . 4 . Erről O laszország liir e s ;
9. 4 . Legfőbb éke : nem es szive.
6. 12. 11. B e li k icsiny a je le sek  szám a!
1— 12 Ú g y  szeretn o k  sírját tudn i! 
m e g fe jté s i h atáridő: a u g u sz tu s  2 7 -k ó n .
A 24-dik számban levő rejtvény értelme : K a r  a v á n.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be: 
K aiser Gabriela, S zelén y i K árolynö, T lie isz  Hűmm el E m ilia , K ondi Jú lia , 
M adarász Em m a, Stachelkausen  G izella . Pálty S te lczer E liza , J a ross L ipov- 
niczky N epom uczéna, B oronkay-C sicseri L ila , Orosz N em es A m ália, Eőry  
Jenőné, Csicseri M ariska, P e te  L ányi A ngéla , L ukinits M atild, LÓ9y E u ­
génia , B aranyai K árolynő szü l. N a*y R ebeka, M elczer Arm ina, Sternné  
P serlio ler Ilka, T óth  K. E m ilia , GHacz M ária, Osváth Ida, B erzsenyi 
Corüélia, W eisz  Sarolta, P ongrácz J ú lia , H orváth E ndréné, G ünszberger  
Lina, Iío ller M atild és J u lcsa ,N agy  E m ilia , P ersian  E liz , H olló Irm a, 
P ristyák  Vilm a, É vva F ereneznő, P app N ina, K orbuli Mária, N ém eth G i- 
czey 'Perez, Sam ay István, N ánásy Szökő M ária, Kovács R iza , C saby  
A m ália, P esti I lk a , Boronkay M alvin, N agy Cornélia, Farkas Irma, Tóth  
E rz ébet, M adarász F ló r a , Ilorvát Ida, A lm ási Jolán, K iss E rnesztifl, Inzom  
G izella .
TARTALOM.
A bölcső m ellett, U  r v á r y L a j o s t ó l .  B átorítás, B o z z a i  P á l ­
t ó l .  M egváltás, E m i l  i á  t ó i .  A  k e c s k é s , D o b r o w  L á s z l ó t ó l .  
Hej de nagyon,N  é m e t h J á n o s t ó  1. N ándorfehérvár,R  e m e l l a y G u s z -  
t á v t ó l .  E gyliét története. P árisi levél. Irodalom  é s  m űvészet. G azdasszo- 
nyoknak. Százszorszépek . B udapesti hírvivő. N em zeti szinliáz. B u d ai nép­
színház. M indenfélék. D ivattudósitás. R ejtvény. A  t . rejtvényfejtők névsora.
A  b o r íték o n : H eti naptár. V idéki tárcza. M egbízások tára. S zerk esz- 
| tői n y iltlevelek . H ird etések .
FELELŐS S Z E R K E S Z T Ő : EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
N Y O M A T O TT E N G E L  É S  M A N D E L L O N Á L .
Mai számunk melléklete : N ö i m u n k á k  m i n t a l a p j a  (M agyarázata a jövő számban.)
30-dik szám.
V A SÁ R N A P, JULIUS 27 .1862 . HARMADIK ÉVI FOLTAM.
« «
HETILAP
MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA
divatképekkel és m űm ellékletekkel.
Szerk eszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
 ..............................................................................3  í l  Pénz‘
Félévre,  (illetményekkel)................................................® ” « ”
E g é s z  é v r e  „ .................................................... ..... ■ • • „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kttszer hasabozolt sorért 6 uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MAKDELLO.
H e t i  n a p t á r .




Izraeliták  naptára. 
Thebeth  5622
27 V asárnap E  7 E 6 P en tel. 15 G 7 Athinoz « r 4 32 7 40 29
28 Hétfő Incze pápa Sám son 16 Marina ÍK* 4 33 7 38 1 A b R őt
29 K edd P antaleo. F lóra M ártha 17 Jáczint sÜ 4 35 7 37 ‘ 2
30 Szerda. Abdon. öenen  v. Judit 18 S isoas r. & 4 36 7 35 3  Judit
31 C sőt. L ojolai Ignácz Ilon 19 Makriu ái 4  37 7 34 4
1 P éntek V asas sz. P éter Gertrud 2 0  I ly é s 1 £*3 4  38 7 33 5  Ali
2 Szom bat .fortiu n cu la G usztáv 21 S. J. 1 £ * i 4 39 7 32 6 48 . Sabb.
V i d è k i t á. r c z a.
Tata, jul. 2U-án. (Ered. lev). (Reményi hány versenye. — | 
Kedves közreműködők. — Színészek.) T. nagysád! Mióta hegedű- ; 
művész hazánkfia az országot Kárpátoktól Adriáig mindenhol | 
közleikesedést keltve s jótékonyságot gyakorolva beutazgatja, 
sokszor óhajtottuk, vajha meglátogatná városunkat is, mely a ] 
Vértes hegyek által kissé ugyan a nagy világtól el van rejtve, de ! 
mely nem csak a természet temérdek gazdagságával, hanem 
azzal is méltán dicsekhetik, hogy minden, a mi szép és hazai, 
kebelében buzgó pártolásra talál.
Reményit illetőleg, vágyaink végre beteljesedtek, A mű­
vész, felszólittatva Eszterházy Miklós grófnak köztiszteletben 
álló urad. meghatalmazottja: Jankó  Mihály ur által, f. hó 12-én 
városunkba érkezett s hangversenyét másnap a főt. kegyes­
rendieknek e czélra felszerelt teremében a legfényesebb sikerrel 
ta rtá  meg. A helybeli és vidéki értelmiség disze, melynek koszorú­
jából térhiány miatt csupán a grófi családot és Grhiczy K ál­
mán! emlitjük, egészen el volt ragadtatva a hegedű varázs­
hangjaitól, s láttam a hangokra — mint mennydörgésre — vi­
rágzápor esőt hullani.
De szóljunk a  közreműködőkről is, névszerint (J s a c s k  ó 
Emilia urhülgyról, ki daczára hogy csak dilletans, a zongorát 
valódi művészettel kezeli; S z é l i  g e r  Anna kisasszonyról, kinek 
szép alt hangja — hangversenyző szerint,— méltó a teljes kimű­
velésre ;  végül Szuborics Manó jogász urról, kit városunk mint 
jeles gordonka művészt már régibb időből ismer.
Folytonos ünnepeltetés között három napot tölte Reményi 
körünkben, s midőn Pestre visszatért, Tatából a duna-almási 
gőzhajói állomáshoz 6 úri fogat képezte kíséretét, s a búcsúzó 
müvészszel a jelenlevő lelkes hölgyek megigértették, hogy ben­
nünket nemsokára ismét meglátogat.
E  héten Gárdonyi A. színigazgató társulata is megérke­
zett városunkba, s egyelőre míg t. i. a nyáii színkör elkészül, 
a,, S zarka '- czimü vendéglő teremében tartja  hetenként négy­
szer előadásait. A közönség pártfogolása versenyez Thaiia 
papjainak igyekezetével.
Z s e liz i d a g u e rro ty p . L j ul< 9_én 186a_ (El.edeti levél.) 
(Zselizen nincs tavsasélet, de van sok, sok unalom. — A zselizi 
Páris s a trójai háború következmunyei. — Legyünk udvaria­
sak a hölgyek i cint. — Mindenütt mozdulatlanság és stereoty- 
jnsmits. — Kis szárnyas primadonnák. '— Egyetértés, jő jön  el  ̂
a te országod. — Szép dolgok, melyek hiányzanak  — A derék 
lévaiak. — A zselizi vásár.) /«elizen mulatásuuk ideje alatt 
kezdtük kevésbbé bámulni Dorvigny Vinczét, ki Méry egyik 
beszélyében tizenegyezer frank jövedelme mellett, csupa unat­
kozás elől, egy jó alkalommal Desbuissons asszony tavába akart 
temetkezni. Kissé vad genreíi delfi lehetett biz ő ; de nem 
tartjuk mégis annyira csodamonstrumnak, mihelyt az unalom
hétfejű sárkánya egyszer ránk vigyorga. Bajos dolog is aa, 
mikor az ember nem elég szellcmdus arra, hogy m aga-m agá­
nak bármily hosszú ideig mulattató társalkodója legyen ; aztán 
olyan helyzetbe jöhet, milyenben mi most vagyunk.
Záelizen, bár az érteim világ meglehetős számmal van 
képviselve, nincs társasélet.
De hát nem is volt, vagy hová lett V
Volt bizony, hanem a zselizi fársaséletet a  szerelem tette 
tönkre, iszonyú pusztításokat okozott a zselizi körökben. Innen 
a társasélet sivársága, és innen kell számtalan jelenetet meg­
magyarázni, melyeken most az idegen fölötte megütközhetik. 
Azóta nem hiányoztak roszszivűek, kik a visszavonás termé­
ketlen magvát hintegették a külön családok közé, de a mibe 
mi ismét nem akarunk avatkozni. Egyéni véleményünk csak 
arra az egyre terjed ki, hogy ha  egy férfi az utczákon tisztele­
tünkre érdemes, jól ismert hölgyekkel szemben találkozik, illik, 
hogy kényelméből legalább annyit áldozzon, mennyi e g y  kalap 
emelintésre elég. „Az udvariasság elsimítja jellemünk da­
rabosságát, hogy abban mások meg ne botolhassanak“ , miként 
Joubert mondja.
Különben mindenütt mozdulatlansúg. Akár merre né­
zünk, az emberek nem tudnak stereotypismusukból kibonta­
kozni. De mi vigasztaljuk magunkat, hogy semmi rósz sincs a 
hold alatt, s elképzeljük aztán, mily százszorosán szép lesz 
majd ennj . egyhangúság köüött s oly sok magány után ismét a 
fővárosi hölgyvilág elitejét egy fényes koszorúban együtt látni? 
a barátságtalanság helyett kedves mosolylyal az arczokon. 
T űrjük  hát a csendes napokat, melyek annál csendesebbek* 
mióta a fiilemilék is hallgatnak. De gondolnak is ezzel azok, 
kik mint minden más, úgy a természet szépségei ránt is hide­
gek maradnak.
Azonban hagyjuk el egy kissé Zselizt, *nenjünk a távo­
labb vidékekre, és az  életteienség egy nemet ott is föl fogjuk 
találni. Egy kis sűrűbb irodalompártolás, olvasóegyesületek, a 
közel vidékekkel egyesülve műkedvelői előadások, szavalati- és 
zeneesték jó  czélokra, mind igen szép dolgok, előttem és min­
den józanlátó előtt a  közönség emeltebbfoku műveltségének le­
hetnének finom légmérői. Pedig „akara t  s kellő buzgalom mel­
lett csodákat terem thettek  “ Még a derék l é v a i a k  érdemel­
nek e tekintetben is legtöbb elismerést. Ok a legközelgbbi 
években szerencsések voltak Reményi, Villmers s más művé­
szeti meteorokkal megismerkedhetni; a  nagy művészek öröm­
mel engedtek a müvészetsovár közönség meghívásainak,
Junius 24-én volt utolsó vásárunk. E z  uj v á s á r o k r a  a már 
ismertebb nagysarl ói vásárok annál hátrányosabbak, mert őket 
pár nappal rendesen megelőzik.
Most bocsánat, hogy e sorok nem érdekes berlini és pári­
si tudósítások. Komolyan tartoztam ennyivel a journalistikának, 
mennyiben hozzá tartozik, a társadalmi mozgatlanságokat is
előterjesztem, s ezáltal jav itm  akarni. Ha nagysád megengedi, 
társatlan életünkből szedett tudósításaimmal máskor is készen 
leszek.*) r - !•
M a r m a ro s-S z ig e ten  közelebb iszonyú tűzvész pusztított, 
melynek közel 100 ház esett martalékul. A kár százezerekre 
rúg. Az eset annál szomorúbb, mert e súlyos csapás gyakran 
szokta e szerencsétlen várost meglátogatni. Jelenleg országos 
gyűjtések vannak folyamatban az ínséggel küzdők részére.
Igen kedves dolgot cselekesznek Isten előtt, a kik filléreiket, , ,i
szerencsétlen embertársaik gyámolitására fordítják.
M u n kács mellett a gör. e. nagyszerű bazilika-kolostor és 
templom e hó J.8-án tűz által megsemmisült. A vész úgy kelet­
kezett, hogy a munkások, kik a tornyokat bádogozták, azt ol­
vasztáshoz szükségelt tűzzel könnyelműen bántak, minek foly­
tán a fazsindelyes födélre is hullott égő szén, mely azt meggyuj- 
tá, s csakhamar mind a templomot, mind a klastromot lángba 
borította. Az üszköket a szél a klastrom alatti Klastromalja fa­
hiba is hordta, hol ennek folytán szintén tűz támadt, melynek ; 
11 ház lett martaláka.
H á ro m szék rő l szomorú hirü dolgokról tudósítanak. Azon 
vidéken gyakori rablások történnek : í. hó 6 -án  pedig Zágon-
ban tűz támadván, 60 ház lett a lángok martaléka.
S zn h o g y o n  ( J k o l i c s á n y i  L a j  o s, az alkotmányos 
időben Borsodmegye átalánosan tisztelt volt másodispánja f. hó 
lü -á n  hirtelen halállal jobblétre szenderült. A boldogult ujabb j 
időkben a miskolezi színház ¿igye körül is szép buzgalmat <ej- . 
tett  ki. Mindenki siratja öt, mint a haza egyik rendületlenül hű | 
fiát. Hült tetemei eltakarításánál Borsodmegyének csaknem 
összes volt alkotmányos tisztikara jelenvolt.
fl.-P atakon a tanuló ifjúság közül mintegy 200-an szén- ! 
vednek hagymázban, typhus és vérhasban. E betegségek ily j 
roppant elterjedését a m é r t é  k i e t l e n  g y ü m ö l c s  e v é s ­
n e k  tuíajdonitják.
N a g y -K ik in d á r o l irják, hogy az ott működő német szín­
társulatot jobban pártolják, mint a m agyart és sze rbe t; a ma­
gyar  öltözet pedig oly ritka, hogy az ily öltözetben járókat 
megbámulják, mint valami ritkaságot.
B o r o s-S e b e sn é l Hajú Vassilie nevű hires rablót elfogták. 
Tusa közben egy fegyver elsült s Régenyi esküdtet, ki magát 
e ténynél különösen kitünteté, megsebesítette.
N agy lak on  a villám közelebb eg y  fiatal embert agyon- 
6Ujt0tt.
Á csá n . Pestmegyéhez érkezett tudósítás szerint, epemi­
rigy mutatkozott. A kiküldött orvosok azonban ama megnyug­
tató jelentést tették, hogy nem epemirigy, hanem más betegsé­
gek okozták ott a közelebbi haláleseteket.
G y ö n g y ö sö n  takarékpénztár  alakul. Az e czélból köröz­
tetett aláirási ivek a legszebb eredményt mutatják, úgy hogy 
az üzlet*megkezdésére egyelőre határozott 4'>,000 ft már alá 
van irva.
E g erb en  a műkedvelő-társulat előadásait a megye főis- 
páni helytartója, egyelőre betiltotta. — Az egri jogakadem ia 
újra megnyitására engedély leérkezett.
ocsk em éten  zeneegylet alakult, mely eddigelé 160 ta ­
got számlál.
*) Sőt kérjük ; ön olyan szépen tud irni, hogy Berlin vagy 
Parisban is szivesen vennék közleményeit. Szerk.
S ü m egen  P r i e l l e  K o r n é l i a  vendégszereplése kitű­
nő lelkesedéssel fogadtatott.
G y ő rö tt e napokban egy sóhordó-hajóról a kormányos 
a  Rábczába bukott. A legények azonnal kötelet dobtak neki, 
de ő ezt azzal utasitá vissza, hogy e pocsolyából maga is kiúszik; 
azonban alig hogy ezt kimondá, rögtön elsülyedt s menthetle- 
nül a vizbe fűlt. Holt testét másnap reggel fogták ki 8 tartóz­
kodási helyére, Komáromha vitték. A szerencsétlen ittas álla­
potban volt, ennek lehet halálát tulajdonítani. Ugyané nap egy 
8 éves gyermek is a Rábczába bukott 8 a hullámok közt lelte 
halálát.
I»ngoson  hallatlan bőségben termett a gyümölcs. Egy 
zsák almát 30 k ré rt  lehetett venni, de senkinek sem kellett. A 
szilva mérőjét eddig 15 krjával adták, de később már 5 — 6 
kron is lehetett kapni. így  a szegény amber, a mije van is, alig 
veheti hasznát, mert maga nem fogyaszthatja el minden gyü­
mölcsét, eladni pedig hiában próbálja, mert senkinek sem kell. 
Erre aztán el lehet mondani: „Adtál uram esőt, de nincs benne 
köszönet!“
P éo sk á n  jelenleg Balogh Károly színtársulata működik s 
jó  pártolásnak örvend, mit meg is érdemel. Vajha mindenütt 
úgy megelégednének egymással színészek és közönség!
L év á n  október közepén lóversenyt fognak tartani, mely­
nek dijait ottani lelkes hölgyek adományai képezendik. E  czél- 
ra  már 21 arany van együtt. Ugyanez alkalommal terményki- 
állitást, a jövő hó közepén pedig virág- és gyümölcs-kiállilást 
fognak rendezni.
K e csk em éten  múlt vasárnap egy ( J s a b a n o v  Tamás 
nevű, szerb ajkú tanuló ifjú, K  a d a Endre, megyei főorvos 
nejét, Thordai Zákos Elek leányát, saját szobájában p i s z to l ­
lyal agyonlőtte, hogy mi okból ? nincs tudva. E  borzasztó tett 
után a gyilkos, ki ugyanazon háznál volt szállva, szobájába 
ment, s ott magát is szivén lőtte, mire rövid, de kínos haldok­
lás után kiadta lelkét.
P o z so n y b a n  egy remekművű kép van magánbirtokban, 
melyet tulajdonosa kész olcsó árért aM uzeum nak átengedni. E  
mű boldogult József nádornak egy, több láb nagyságú arczké- 
pe, melyet egy, már elhunyt művész, több évig dolgozva, tollal 
rajzolt, vagy is inkább irt. E  valódi csodamü igen finoman van 
dolgozva, s a vonások, melyek az arezot, ruházatot s a t, áb rá­
zolják, nagyitó üvegen tekintve : betűk, melyeknek összege 
költeményeket alkot. Óhajtandó volna, hogy e kép a Muzeum 
részére megszereztessék, miután ott volna legméltóbb helye.
K ls-U jsz á llá so n  az ifjúság a  hazai vizkárosultak javára 
sorshúzással egybekötött tánczvigalmat rendezett, melynek tisz­
ta jövedelme 137 frt 50 kr.
S z e n t-P a lib a n  Kaposvár mellett e hó 19-én 16 ház lett a 
pusztitó tűz martaléka, melyek közül egy ház sem volt biz­
tosítva.
S ö r e g  környéken az utóbbi napokban egy egész csapat 
csaló került hurokra. Vezérök egy házaspár, kik Közül a férfi 
hol Garibaldi név alatt, hol mint az emigratio küldöttje szere­
pelt, a nő pedig Kossuth nővérének adta ki magát. Magát az ál 
Garibaldit, mint mondják, még nem sikerült elcsípni, de nyo­
mában vannak. E csalók ama vidéken már hosszabb idő óta 
űzték garázda mesterségöket, és sok könnyenhivő vagyona ju ­
tott körmeik közé. Többek közt Dorozsmán egy iparos által 
nehány száz játékpénzt váltottak be bankjegyekért, azt mond­
ván, hogy azok uj Kossuth-aranyok. Eddig hatan vannak le-
tartóztatva, kik közt két nö is van. 
a Garibaldi-nótára.
Majd megtanítják őket
S z e g e d e n  Szabó Imre, fiatal asztalos oly gépet talált  föl, 
melylyel ké t  ember óránkínt 1800 db fazsindelyt készíthet. E  
gép gőzerőre is alkalmazható leend, azon elönynyel, hogy a 
metszökések szaporodtával óránkint 12,000 db zsindelyt is ké­
pes lesz elkészíteni.
M egbízások tára.
F é n y  s z a r  u r a ,  S. L. urhölgynek: Forró  köszönet
é r te !
F e l p e s t e s ,  T .  Zs. urhölgynek : Fogadja szives üdvöz­
letünket szép bizalm áért! Legközelebb levélben adunk felvilá­
gosítást a kérdésekre.
T  o r d á r  a, H. L. u rhölgynek: Nagyon örültünk neki.
V. H u n y a d r a, M. Zs. urhölgynek : A vizkárosultak 
részére küldött 28 ftot á t a d tu k ; fogadják a nemes lelkek a 
szegények forró h á lá já t ! — A másik küldemény is át van a d ­
va. — A kérdésekre pedig mielébb magánúton felelünk.
N. E n y e d r e ,  Sz. T. C. kedves barátnémnak : Végre 
v a la h á ra ! Oh mily jól esett egyszer már c s u p a  jó t  hall­
hatni !
S z é k e s f e h é r v á r r a ,  G. K. M. urhölgynek: Szives 
üdvözletünk mellett el van küldve.
S ö j t ö r r e ,  Cs. A. urhölgynek: M egkapta-e már a cso­
magot ?
K o l o z s v á r r a ,  K. T . urhölgynek : V árjuk a  kedves 
ígéret mielébbi beváltását.
T. G y ö r g y é r e ,  P . N. urhölgynek : Valóban úgy tö r­
tént, a mint gondolta. A kedves látogatást pedig nagyon szíve­
sen várjuk.
S z é k e s f e h é r v á r r a ,  T. H. E. urhölgynek : A kér­
déses levelet valóban nem kaptuk.
R é k a s r  a, R. M urhölgynek : Már a m u l t  h é t e n  el­
indult ; most bizonyára kezei közt lesz már.
Szerkesztői nyílt levelek.
M a r i k o v s z k y  G á b o r n a k .  K öszönet; a lapot már 
rég  elindítottuk és valóban nem a ni i hibánk, hogy nem kapta.
S ü m e g h ,  B. A. u rnák : Kérjük a folytatását, hogy egy­
ben adhassuk. A b a r á t n ő i  gyöngéd megemlékezésért forró 
köszönet és ezer szives üdvözlet.
,.Uj találmány.“ „Tűnődés“ . Gyakorlatnak eléggé jók ; 
idővel még tán közölhetőket is fog ön írhatni.
„Oh, ne kérdezd.' „Hej kék szemű.“ „Emléklapra.“ Csi­
nos költemények, köszönettel v e t tü k ; szives ajánlatára szintén 
számolunk.
S i ó n a k .  Más tá rg y a t  kellett volna választani, valami 
történeti nevet, vagy valóban jeles tehetséget.
„A  quartet.“ Csinos; köszönet érte.
,,A szerednyei vár.“ At kellene ezt dolgozni, kihagyni a 
sok felesleges szót, hogy közölni lehessen.
H I R D E T E S E K .
Engel és Mandellonál
Pesten, Egyetem-utca 2. szám,
épen most megjelent és kapható, úgy mint minden könyv­
kereskedés által;
TÖRÖKORSZÁG FÖYÁROSA.
Irta B. Horváth Miklós, 1 kötet, ára 1 forint.
P E S T E N , 1862. N Y O M A T O T T  E N G E L  és M A N D E L U  SÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  * z i l l á i  :
K alap -u tcza , 17-dik  szám  
2-d ik  em elet.
Vasárnap, augusztus ü-lian 31-dik szám. Harmadik évi folyam.
K la d ó -h lv a ta l :
E gyetem -u tcza  2-d ik  szám, 
takarékpénztári épület.
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Nagy veszedelem volt ez a m agyar  zenére nézve, 
nagyobb,  mint a minövel L i s z t  könyve fenyeget te ;  ez 
csak m o n d t a ,  hogy nincs magyar  zenénk, mig ezen i rány 
mellett valóban odajuthattunk volna, hogy ne l egyen  ze­
nénk, legalább nem olyan, mely a m a g a s a b b  kiképzés­
re  és művel tebb alkotásokra képes többi zenefaj mellett 
méltó helyet  foglalhatna.
Mert miként az irodalomban a népdali  költészet még 
nem lehet irodalmat, azonképen a népdali zene nem tehet 
zenészetet ;  ki kell terjeszteni hatalmát az emberi  lélek 
mindazon birodalmaiba, a meddig csak rokonul fogadhat­
ják, és kiterjeszteni azt a nélkül, hogy fajbeli jellegéből 
veszifsen, ez pedig csak úgy  lehetséges, ha egy részt  
e gy re  művelik és fejlesztik, más részt a satnya hajtások 
művelése helyeit a g y ö k é r  s z á l a k a t  gondosan ápolgat-  
ják és az elfajulástól megóvják.
Ezen fontos körülmények bírták reá néhány évvel 
ezelőtt hazánk több kítíinö zenetudósát , hogy mintegy szö­
vetséget  képezzenek a nemzeti  zene  érdekében,  első leg­
főbb ezé 1 ul tűzvén ki a nemzet zenének eredeti  szépségé­
ben feltüntetését, és azon ut kijelölését, melyen ezzel na -  
g yohhszerű , magasabb műalkotásokat teremteni lehet.
Ks e számra kicsi, de lelkesedés, tudomány és befo­
lyásra annál nagyobb szövetségnek egyik legbuzgóbb 
tagja : B a r  t á l  u s  I s t v á n ;  sokoldalu fényes tehetsége 
és minden ideje e nemes feladatnak van s z en te lve ; nincsen 
más gondolata,  mint nemesbiteni a müizlést, és vi lág elé 
állítani a nemzeti zene v a l ó d i  szépségei t ;  minden esz­
A /
NYILAS
M egy az idő . . .  nem  pihenve,
Óráit p ercze k r e  osztja —
S tenger gyanánt zajló  m edre 
Ö nmagát m élyebbre m ossa.
M ély  m edrében ott nyugosznak  
A  századok, ezredévek  —
S  eltem etve porladoznak  
N a g y  nem zetek , rég i n é p e k . . .
O rszágoló  fejedelm ek ,
H advezérek, nagy k ir á ly o k :
K iket már nem  em legetnek,
M ert feled és sz* lla  rajok.
N evüket bár a történet  
T artja  könyvében je g y e z v e !
Ám de fényük elenyészett,
D icsősógök porba veszve.
M egy az idő — lassan , lom hán ;
S  m égis gyorsan, m eg nem állva. . . 
M indent m agával sodorván,
V agy takarva éjhom ályba.
közt  megragad e szép czél megközelí tésére; tanítja a kis­
dedeket, és mint zongoratanár ritkítja párjá t ;  összegyűjti  
legszebb n é p d a l  a i n k a t ég kiadja azokat; ir egy ki­
tűnő magyar zongora- iskolát ,  azonkívül ir bírálatokat, 
széptani ér tekezéseket ,  a melyekben ép annyi  éles elmé­
vel irtogatja a zeneirodalom ártalmas kinövései t,  mint a 
mennyi  szakavatott  alaposssággal a valódi szépségeket  
feltünteti és magasztalja, szóval Bartalus István épen olyan 
fáradhatlan. mint a milyen nagy tehetség.
És e sokoldalu elfoglaltság mellell még a s z é p i r o ­
d a l o m  számára is jut ideje, és itt is eredeti ,  önálló e g y é ­
n iség;  olyan tulajdonnal van megáldva,  mely a magyar  
irodalomban a legr itkábbak közé tar tozik:  igazi h u m o r ­
r a l ,  olyannyira,  hogy ha a zene terén olyan nagy szük­
ség nem volna reá, azt kellene óhajtanunk, vajha kizáró­
lag az irodalomnak élne. Csak a lapunkban megjelent 
„Akadémiai  székfoglaló" czimü beszélyre figyelmeztetjük 
olvasónöinket;  milyen igazi magyar  zamatu humorral van 
e mű i rva,  és milyen erőteljes alakitó tehetségről teszen 
ez tanúságot!
Mindezen fényes tulajdonok maradandó emléket  biz­
tosítanak Bartalus Istvánnak művelődésünk történetében; 
de fokozza még a tiszteletet iránta azon körülmény, hogy 
a mivé lön, csak is e g y e d ü l  o n ö n m a g á n a k  k ö ­
s z ö n h e t i ;  szinte hihetlennek látszik, hogy e jeles  mű­
vésznek h ú s z  é v e s  k o r á i g  fogalma sem volt  a ze ­
n é r ő l ; pedig mégis úgy v a n ;  atyja — bálványos váraljai
i d ő .
H á ta  m egett om ladványok, 
V ilágvárosok ledőlve  
K önnyen , bátran csapott rájok  
S  n evét irta m inden kőre.
Á tzúg a m últak vidékin,
S m iket «gykor porba v á g o tt :
A z óvilág om ladékin,
É p iti az uj világot.
N em  lankad a rom bolásban,
É pitn i is  e l nem  fárad —
M últ é s  jelen  birtokában,
S m ég jövendő sok, sok  század  . . .
N apok, perczek  m illió i,
M elyek egym ást vá ltva  jőnek  í 
S  habként fognak elm osódni 
N agy ten gerén  az időnek.
S  a  jövő  is , csak  a  m últnak  
L e sz  majd ujabb fo lytatása  : 
E m berek  halnak, kim úlnak — 
E s  szü letn ek  egyre m ásra.
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ref. lelkész volt Erdélyben — szintén az egyház pályára 
nevelte öt; igy jutott  1841-ben  a kolozsvári főiskolába;  
ott már akkor  szépen virágzot t  a zeneegylet  és a 20  éves 
Bartalus István ez egylet  t ag jává  lön ;  a legelső hang­
szer, melyre taníttatott, a v a d  á s z  k ü r t  vo l t ;  a tanítta­
tásért  azonban bizonyos mérsékel t hav i  dijat kellett fizetni, 
az pedig Bartalus erszényéből ki nem telt,  a miér t  aztán 
a zenetanulást mindjárt kezdetb en kénytelen lett volna ab- 
banhagvni, ha az iskola jeles igazgatója,  a még ma is 
élő R u z s i c s k a  G y ö r g y ,  föl nem ismeri benne a 
nagy tehetséget  és ki nem eszközli,  hogy a leczkéket  díj­
mentesen hallgathassa; és alig telt el másfél hó és az is­
kola zenekarába lön be fogadva ,  és ugyanez évben a con- 
servatoriuin rendes zenekarába is fölvétetett .  De csak a 
következő évben volt alkalma z o n g o r a  mellé jutni, és 
e percztöl fogva búcsút  vön a vadászkürttöl  és minden 
eddigi tanulmányaitól;  kizárólag a zongorának élt;  taná­
rai csakhamar észrevet ték,  hogy  az ö eddigi kedvencz 
taní tványuk nem igen gya rapod ik  az isteni tudományok­
ban, és midőn ké rdőre  vonván és illetőleg derekasan  meg­
dorgálván öt ebbeli hanyagsága és lelki üdvösségéről 
való megfeledkezéseért ,  és meghal lván az ifjú azon hatá­
rozatát, mely szer int  ö ezentúl  csak a , ,fortepianou -nak  
szándékozik élni: a kegyes  indulatu tanárok kis hija, hogy
— őrültnek nem nyilatkoztatják öt és hivatalosan a bo­
londok házába nem recominendálják, annyira különösnek 
tetszett nekik e határozat.  Bartalus azonban csak annál
nagyobb szorgalom és lelkesültséggel követte belső ne­
mes nógatását, tanult, gyakorol ta magát, elment nevelő­
nek b. W e s s e l é n y i  M i k l ó s  házához, csak azért, 
hogy zongora álljon rendelkezésére,  és midőn tapasztalná, 
hogy a nevelői foglalkozás nem enged neki annyi időt, a 
mennyit a zene tanulmányozására ohajtott, — mert  ö í j ­
jel nappal csak szive imádottjával: a zenével  szeretett vol­
na mulatni — ismét felhagyott a nevelöséggel , kitette ma­
gát a nyomor és nélkülözéseknek, csakhogy odatöreked­
hessék a művészet azon magasságára,melynek fényes dicső­
sége már akkor  lelke előtt világlott. És  a kik kevéssel  
ezelőtt még kinevették, a kegyes hittudorok most maguk 
buzdították, csak folytassa a megkezdett  pályát, fölismer­
ték benne a rendkívüli tehetséget,  és egyik közűlök — 
zenetanitói állomást szerzett  n e k i ; Bartalus még most is 
hálásan emlékezik meg e derék férfiról; de nem is csalta 
öt meg reményeiben,  egyre  tanult, egyre  mélyebben ha­
tott be a zene mennyei titkaiba, miglen a forradalom után 
Pestre  tette át lakását, és itt csakhamar ismeretessé,  tisz­
telné lön neve,  keresetté tehetsége, és nyomatékossá 
Ítélete.
Ha ehez még hozzá gondoljuk, hogy Bartalus István 
még alig áll élte delén, és már is olyan tisztelt nevet v í ­
vott ki magának,  megfogható, hogy a nemzeti  zenészei 
és irodalom egyaránt  nagy reményeket  köt  további műkö­
déséhez.
A  v ilá g  ítélete.
B e szé ly .
G r ó f  B a t t h y á n y i  J ú l i á t ó l .
B á n h e g y i  J o l á n  Pest legszebb s legbájolóbb höl­
gyeinek egyike vala.
Vagyona arányban  állott r i tka szépségével; az imádók 
egész serege sovárgott birhatása után, de ő határozottan vis^- 
szautasitá őket.
— Miután elég szerencsés vagyok kedvem szerinti férjet 
választhatni, — szokta v o l t  mondani, — a kivel aztán megosz- 
szam éltemet: várni fogok mindaddig, mig el nem jö az, k i­
nek kezem mellett szivemet is adhatom.
Több év  foly el a nélkül, hogy eszményképét feltalálta 
volna. Szülei már-már kétségbeestek, m ert a leányka annyira 
került minden választást, hogy azt kelle hinniök, örök hajadon- 
ságra határzá  el magát.
Végre megjelent előtte Z a l a y  V i k t o r  és Jolánnak 
szive hagosabb dobogása m o n d ta : ez lesz férje, vagy sen­
ki más.
Viktor gyakrabban  és sokáig beszélgetett Jolánnal, k i­
mondhatatlan kellemet lelt azon mindig bizalmasabb társalgás­
ban, mely előtte a bájos hölgy lelkének kincseit csakhamar 
feltárta, és szive hasonlóan a legforróbb szerelemben gyűlt ki e 
kedves leány iránt.
Társainak könnyű volt észrevenni e szerelem gyors 
haladását. Feltám adt bennök az irigység, és ismervén Viktor
bizalmatlan jellemét,-megkisérték őt a gazdag örökösnőtől el­
távolítani, elhitetvén vele, hogy Jolán mindnyájok iránt olyan 
volt, hogy a mit tesz, nem egyéb kaczérságnál, csak meg akarja  
mutatni a világnak, hogy ismét képes volt valakit szerencsét­
lenné tenni; rövid idő múlva azonban ki fogja őt könyörtelenül 
nevetni s jót mulat gyötrelmein.
E  beszédek hallatára, melyek részint baráti tanácsok, 
részint sértések alakjában ju to ttak  a szegény Viktor füleihez, a 
gyanakodó ifjú egyszerre félbenszakitá Jolánnali találkozásait 
s irántai modorát rögtön m egváltoztatá; a mi ugyan sok bút 
okozott a  fiatal leánynak, de a valódi szerelem, bár egy időre 
szűk korlátok közé szorítható, de azért sem fájdalom, sem rosz- 
akara t  végkép el nem fojthatják, mert tiszta forrásból fakad s 
többnyire mindaz, a mit mások ez érzelem megsemmitésére 
gondolhatnak mindazon tervek, ármányok és rágalmazások 
előbb utóbb jó ra  fordulnak. A valódi szerelem győzhetetlen, 
mint a halál, tartós, mint az örökkévalóság, meg nem rontható,
I mint a világegyetem s lángja a helyett, hogy elfojtatnék, felé­
led : igy történt ez alkalommal is.
Jolán észrevevén Viktorban a rögtöni változást, sokat 
szenvedett e miatt, de végre, elhatározta magát, megkérdeni őt, 
miért fordult el tőle egyszerre. E z  ismét látván a fiatal leány 
őszinteségét, s azon valódi fájdalmat, mely tekintetében vissza­
tükröződött, nem kételkedett többé vonzalma felett, elbeszélte 
tehát neki szóról szóra, a mit barátai róla mondának, a két sziv 
ismét egygyé forrt, a szerelem bensőbbé, lángolóbbá lön, 
mint ezelőtt, és nehogy az ilyen bánatterhes félreértések újra 
előforduljanak, a boldog ifjú kérte, ha valóban szereti, tegye öt 




Jolánhabozás nélkül beleegyezett Viktor kívánságába smás 
naptól fogva boldogabbaknak tartották magukat a föld minden 
egyéb teremtéseinél. A világ általában s különösen Jolán visz- 
szautasitott kérői azonban nem késtek azon nemes (igyekezet­
tel, hogy a két lény tiszta boldogságát megmégrezzék. A tá r ­
sadalomnak mindig vannak kiváltságos egyénei, kiket mások­
nál nagyobb mértékben tisztel meg haragja és gyűlöletével; 
még pedig többnyire azért, mert ezek egyszersmind a sorsnak 
is kiváltságoltjai,s mert a sors oly szép becses tulajdonokkal ru ­
házta fel őket, melyekkel a köznapi lelkek nem b i rn a k ; igen 
természetes tehát, hogy azokben — mert hisz köznapi lélekkel 
vannak m egverve! — az irigység a kárvágyat szüli, és ha 
egyébbel nem, hát rágalom és megszólás által ügyekeznek 
azokat „boszantani,“ a mint ök hiszik, a mi azonban nem sike­
rül nekik ; mert e kiváltságolt természetek az ellenök intézett 
rágalmazás és irigységgel igen keveset gondolnak. A valóban 
emelkedett lélek röptét az ég felé irányozza, s ezért nincs az 
itt alanti csekélységekkeli foglalkozásra se kedvök, se idejök.
Ilyen két lény volt Jolán és V ik tor;  szereimök boldog­
sággal töltötte meg, s oly jó k k á  és engedékenyekké tette őket 
mások iránt, hogy szives örömest megbocsátottak azon szegény 
halandóknak, kiket szereimök gyűlöletre ingerelt.
Egyszer azonban Jolán és Viktor ellenségeinek pompás 
alkalom kínálkozott maguk megboszulására. Egy reggel, épen 
midőn Zalay arájához készült látogatásra, több pajtása 
oly sajátságos és bús kifejezésü arczczal lépett szobájába, hogy 
Viktor megdöbbent látásukon.
— Az ég nevében ! mit akartok nekem mondani V m> 
történt ? mi sújtott le ennyire ? mert én csak egy szerencsét­
lenséget képzelhetek magamnak, mely ennyire elkomorit- 
hatná arczaitokat ? — kérdé.
— Valóban szerencsétlenség, mely ugyan személyesen 
csak téged ért, de mindnyájunkat illet, mert barátaid vagyunk.
— Tehát rólam van szó ?
— Igen; rólad és jövö boldogságodról. Mi mindnyájan va­
lódi, őszinte barátsággal viseltetünk irántad s ezért bármily 
nehezünkre esik is e feladat teljesitése, kötelességünknek ta r t ­
juk  téged arról, a mi történik, tudósitani.
— M egrém ittek! oh, szóljatok, csak nem lett valami baja 
Jolánnak ?
— Jolán kisasszonyról van ugyan szó, de szorosan véve, 
nem szerencsétlenség az, a mi vele történt.
Lz utolsó szavaknál a beszélő ajkai sajátságos ördögi 
mosolyra torzultak, és e műtétben többi társai is hűségesen 
accompagnirozták. Ezután egy másik vévé át a szót, elmondá 
Viktornak, hogy körülbelül két hét óta minden éjjel látni lehe­
tett Jo lán t sűrűén lefátyolozva kiosonni szülei házából, aztán 
komornájával bérkocsiba lépve eltűnni, mely kalandjából csak 
reggeli négy—öt órakor szokott hazatérni.
— Beláthatod most, miért tudósítottunk mi, barátaid, 
menyasszonyod magaviseletéről. Nem szenvedhetjük, hogy egy 
ily jó  czimbora, mint te vagy. ily gyalázatos módon megcsalas- 
sék egy kaczér nő által, ki nem érdemes szerelmére.
E  szavak után mindegyik barát külön-külön ügyekezett 
forró kézszoritások és egyéb ilyen csalhatatlan bizonyítványok 
által kimutatni igaz részvétét ős sajnálkozását V iktor fájdalma 
iránt.
— Csalódnak u ra im ! — kiáltá ez végre; — ez nem igaz, 
ez nem lehet ig a z ; s én soha sem fogom eltűrni, hogy jelenlé­
temben valaki rágalmazni merészelje a nők legnemesbikét, 
legerényesebbjét, kit szeretek, s tán még ennél is inkább be­
csülök.
— Előre sejtők felingerülésedet — viszonzá az ifjak | 
egyike, kinek úgy látszott, leginkább állt érdekében bút okozni *
a szegény szerelmesnek, mert nehány hóval előbb Jolántól ko­
sarat kapott — s azért nem is határoztuk el magunkat veled 
beszélni előbb, csak midőn a mondottakról a legnagyobb bizo­
nyosságot szereztük magunknak. Tudod, hogy Ödön — 
itt egyik jó barátra mutat — a Horváth-házzal szemben lakik. 
Nála jö ttünk össze esténkint, hogy kényelmesebben tarthassuk 
szemmel ezen balkörülményt. Különben ma este személyesen 
is meggyözöilhetel arról, hogy, a mit mondánk, — fájdalom! 
— igaz.
Viktor nagyon fel volt ingeriilve, de azért teljes nyugodt­
ságot mutatott. Udvariasan távozásra szólitá fel vendégeit, 
ú jra azt mondta nekik, hogy csalódtak, ő egy szót sem hisz az 
egész történetből, és semmi esetre sem fog Jolán után kémle- 
lődni, mert hűségéről tökéletesen meg van győződve, — s mi­
dőn e szavakra az ifjak egyike felelni akart ,  nyugodtan kije­
lenté, hogy kész megverekedni az elsővel, ki e silány rágalom­
nak csak egy szavát is ismételni merészli.
— Roszul teszed, hogy irántad való mély barátságunkban 
kétkedel, de nem sokára meg fogod bánni e tettedet, — vi­
s z o n z á  az itjak egyike, aztán társaival együtt távozott.
A mint Viktor egyedül maradt, lázas nyugtalanság fogta 
el, s szüntelen e különös elbeszélés forgott fejében.
— Nem ! ilyet nem lehet k igondolni! — kiálta f e l ; — vala­
minek kell igaznak lenni a do logban; borzasztó titoknak kell 
itt lappangania, melyet rettegek föl edezni.
Ekkor eszébe jutott ,  hogy egy idő óta Jolánt elfogultnak 
s néha szórakozottnak találá ; sőt hogy néha este feltünőleg 
korán távozott a teremből, okul adván, hogy nem jól érzi ma­
gát, hogy leveleket kell Írnia. Viktor féltékeny és gyanakvó 
természeténél fogva ezer és ezer rútnál rútabb árulást képzelt 
magának menyasszonya részéről. Oh ! mint kezdé öt megvetni, 
mint ohajtá, bár egy tekintetével megsemmisíthetné! — de 
csakhamar ismét nemesebb érzelmek hatalm a alá kerülve, el­
pirult önmagáért, hogy ily képtelen vádak miatt kétkedni tu ­
dott abban, ki valódi, mély szerelmének már annyi bizonyítvá­
nyát ad ta ;  s minden gondolkodásának eredm énye v o l t : Jo lán ­
hoz sietni, s lábaihoz borulva elmondani neki a valóságot s a 
hallottak felöl magyarázatot kérni.
A leánykát kis salonjában találta, melybe mint vőlegény­
nek szabad bemenete volt.
— Az ég nevében ! Viktor, mi baja '? — kiálta fel Jolán, 
megrettenve feldúlt és halavány arczától.
E  szavak, melyek egy mélyen érző sziv egész érdekeltsé­
gével valának ejtve, annyira meghatották Viktort, hogy ez 
megvallá neki, miszerint egy pillanatig kétkedni merészelt 
benne. A fiatal leány rögtön elszomorodott, de csakhamar erőt 
vévén felindulásán, gyöngéd szemrehányásokat tett völegé- 
nyének.
— Tehát még most sem tudja, mennyire szeretem önt í
E kellemes és gyöngéd hang hallatára, ez isteni szemek
tekintetének hatalma alatt annyira áthatá Viktort a szerelem, 
hogy minden gyanúja bánattá változott
Szerelmesebben, mint valaha s azon szilárd meggyőző­
déssel lelkében, hagyta el a lánykát, hogy hozzá fogható 
nőt az egész világon nem találhat.
De a gyanakvó természetek sajátságai közé tartozik, hogy 
a mint azon nő, kinek jelenléte megnyugtatja őket, nincs többé 
szemeik előtt, leikökben a kétség ismét feltámad. Viktor sem 
volt kivétel ez általános szabály alól. Alig nehány órával Jo -  
lántóli távozása után a reggel hallottak visszatértek emlékeze­
tébe, s ezer meg ezer kegyetlenebbnél kegyetlenebb s kínosabb­
nál kínosabb gyanú kezdé szivét marczangolni.
Okoskodni akart, mert pirult önmaga előtt, s mégis k é­
telkedett, és kimondhatlan kínokat szenvedett.
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— Legyen te h á t ! — kiálta fel ve'gre — saját szemeimmel 
akarok a valóról meggyőződni, hogy megtudjam, mihez t a r t ­
sam magamat.
E  határzattal lelkében, aggódva várta az est köze led té t; 
az órák véghetetlen hosszúknak tetszettek előtte. Nem akarván 
Jo lánnal találkozni, mielőtt megtudná, mit gondoljon felőle, 
megirta neki, hogy nem jól érezvén magát, nem fogja az 
estét szüleinél tölteni, mint e g y é b k o r ; azután foglalkozást k e ­
resett, a hosszú idő megrövidítésére, de sokkal izgatottabb lé­
vén, semhogy képzeletét valamely m unkára birta volna kény­
szeríteni, csakhamar elhányt tollat, könyvet, s a K ör“-ba ment, 
egy partié tarockban remélvén szórakozást találni. Játszott? 
de oly szórakozottan, hogy társai csakhamar kérték, hagyná 
abban a játékot. Viktor nem mondatá ezt másodszor magának, 
örült hogy van alkalma a zöld asztaltóli távozásra, kiment az 
utczára s egy óra hosszat sétált fel s alá öntudatlanul. Végre 
nagy ijedtséggel vévé észre, hogy a városliget kellő köze­
pén van.
— Hány óra lehe t?  — kiálta fel magában, elővonva órá­
já t ,  — tizen eg y ; hála I s te n n e k ! még nem késő.
Ezzel megfordulva gyors léptekkel a Horváth-palotá- 
hoz ért.
E  pillanatban a tomplom tornyán  feltizenkettöt ütött 
az  óra. . .
Jolán boudoirjának ablakai még megvalának világítva. 
Barátunk nem tudta  mire határozni m a g á t ; titkos szégyenér­
ze t  támadt lelkében azon gondolatra, mégis oly szándékkal 
van itt, hogy azon hölgy után leskelődjék, kit még reggel a 
világ legtökéletesebb, legfeddhetetlenebb hölgyének tartott, ki 
neki legkisebb okot nem adott a gyanúra, hogy késő éj­
szaka ablaka alatt van, pillanatról pillanatra várva, hogy öt 
hűtlenségén ra jtakaphassa ! Elpirult magaviseletén, már több­
ször azon ponton volt, hogy hazamenjen, de mindannyiszor 
visszatartá őt egy legyőzhetlen érzelem, mely azt sugá neki, 
hogy otthon sem fog nyugalmat találni mindaddig, mig nem 
biztos arról, hogy a hallott történet nem egyéb hazugság és 
méltatlan rágalomnál. Végre kiokoskodván magát lelkiismereté­
vel, arról iparkodott magát meggyőzni, miszerint csak azért 
marad ott, hogy másnap a leányka rágalmazóinak, saját aljas­
ságukat első alkalommal bebizonyította. Ez okoskodás által némi­
leg megnyugtatva,tovább is fel s alá járká lt  Jolán ablakai alatt, 
ám  de azért szive lázasan dobogott; a legcsekélyebb zajra 
rettegés fogá el, remegett, hogy azt fedezendi fel, a mitől még 
a halálnál is inkább f é l t ; ilyen lelki hányattatás közt töltötte 
az estét. Végre Jolán  szobájában eloltották a világot s a torony 
órája epen egy negyedet kongott éjfél után.
— Menjünk — mondá Viktor magában, könnyebben ve- 
vén lélegzetet — ő alkalmasint lefeküdt és rólam álmodozik, 
rólam, ki nem vagyok méltó szerelmere, rólam, kit szerencsét­
len, gyanakodó természetem annyira volt képes vinni, hogy 
az angyali ártatlanságban is kételkedém.
E  pillanatban kulcsnyikorgást hallott ugyazon ház kapujá­
nak  zárjából, melyet már egy ó r a  óta kerülgetett, aztán a kapu 
nyilt és két női alak lépett ki, kiknek egyikében végtelen fáj­
dalm ára Jolánra ismert.
Kétségbeeséstől megkapatva, düh és halálvágytól háborgó 
szivvel követé a két nőt, kik gyors léptekkel tarto tta  i a Szer- 
viták-terének, s ott egy bérkocsiba ültek ; az egyik egy két 
szót mondott a kocsisnak, alkalmint utasítást adva ne­
ki, hová menjen, — azután beült úrnője mellé, s mindketten to ­
vahajtattak. Viktor rögtön egy másik bérkocsiba ugrott, meg 
parancsolván a kocsisnak, hogy mindig a másiknak nyomában 
legyen
Az út jó sokáig tartott, s minden szögletnél, melyen be­
fordultak, Viktor növekedő aggodalommal kiálta f e l :
— Váljon hová mehet ? Ah, Jolán, J o lá n ! annyira sze­
rettelek ! Érzem, hogy meg kell őrülnöm, túl nem élhetem ez 
esetet, de > belőtt meghalnék, legalább megboszulom magamat! 
Igen, e kéz fog megölni téged, a csábitóval e g y ü t t !
E  pillanatban az elöl menőkocsi megállt, s a kocsis leu- 
gorva a bakról jelenté Viktornak, hogy a két hölgy kiszállt és 
gyalog megy tovább. Viktor erre utána futott áruló menyasz- 
szonyának, s magánkivüli állapotában csakhamar oly közel 
volt mellette, hogy ha Jolán maga is nincs annyira elfogulva, 
bizonyosan észreveszi. Lassitni kezeié tehát lépteit, de mégis 
oly közelben maradt, hogy hallhatta, a mit Jolán szobaleánya, 
kisasszonyának mondott.
— Adja Isten, — szólt ez, — hogy minél előbb vége le­
gyen e járkálásnak, mert érzem, hogy a folytonos aggodalom­
tól előbbutóbb beteg leszek; bizony, nem is kellene a kisasz- 
szonyt ide kisérnem!
Jolán nem felelt, de Viktor nem kétkedett többé abban, 
j hogy menyasszonya valami bűnös légyottra siet, és a szobale- 
| ány tettetett ellenvetések által gazdagabb jutalomra vél szert 
tehetni. — Kedve lett volna rögtön leszúrni e méltatlan terem­
tést, kinek romlottsága alkalmasint egyik oka volt úrnője vise- 
j letének.
E  pillanatban a nők egy szegényes külsejű alház előtt 
állottak m e g ; a szobaleány egy félig a föld alatt levő ablakon 
kopogott, mire egy álmos hang adott feleletet. Nehány másod- 
percz múlva a kapu kinyílt, és miután a nők a Viktor által 
elátkozott házba beléptek, ismét bezáródott. A szegény félté 
kény ifjúnak az utczán kelle várnia visszatértét. Borzasztó iz­
gatottságában ezer lélekduló gondolat foglalta el képzeletét. 
Többször megkerülte a házat, kérdezve magától, ha Jolán 
csakugyan itt lehet- e e nyomorult kunyhóban! végre egy gyen­
gén megvilágított ablakot pillanta meg, melyet eddig zavará­
ban nem vett észre. Rögtön odasietett s lábujjhegyre lépve !egy 
kétségbeesett pillantást vetett azon szobába, hol — azt gondola
— menyasszonyát valamely vetélytársának karjai közt fogja 
látni, s e vetélytársat meg kell ismernie . . .
De mily lesújtó szégyenérzet fogta el, midőn azt, kit oly 
méltatlanul rágalmazott, ott látta ülni egy kis szobában, mely­
ben alig fért el egy ágy és két szék,s mely a nyomor szembeötlő 
jeleit v i z i t é  magán. Jolán az ágy végén ült, melyben egy in­
kább a halál, mint az élethez tartozó agg nő feküdt, mellette 
pedig térden állva egy karcsú fiatal leány zokogott, kit a bú 
már szintén betegebbé tett nagyanyjánál. Jolán a szegény gyer­
mekhez közeledvén,gyöngéden vigasztalta,s nyugalomra intette.
— Nagyon fáradtnak kell lenned kicsikém, — mondá — 
legalább nehány órára  feküdjél l e ; hiszen tudod, csak azér 
vagyok itt, mert távollétedben nagyanyád rajtam kívül m á s t  
m e g  n e m  s z e n v e d  oldalánál.
Viktor mindezt tisztán hallotta, mert az ablak egyik 
táblája ki vala törve és csupán egy régi ujság-lappal bera­
gasztva.
A fiatal leány engedelmeskedett és lefeküdt, mire mély 
lélegzete csakhamar jelenté, hogy a fáradság után mélv álom­
ba szenderült.
Jolán ezután az agg nő mellett maradva, ennek rendesen 
beadta orvosságát, karjaival támogatta, hogy azt kényelme­
sebben megiliassa, és segedelmére volt. midőn a beteg szív­
szaggató hangon panaszkodva s z e n v e d é s e i rő l ,  más oldalra kí­
vánt fordulni. Jolán oly szépen vigasztalta öt a vallás szavai­
val, hogy a szegény beteg panaszait csakhamar szeüd meg- 
nyuvás váltá fel, ki száraz karjait a fiatal leány felé nyújtva 
ezt hálája és áldásaival halmozá cl. Viktor lábai a földbe gyö-
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kereztek, szive megilletödött, szemei könnyekkel teltek meg, . 
s pirult, hogy csak pillanatra is képes volt egy ily hölgyben 
kétkedni; kedve lett a szobába rohanni s Jolán lábai elé bo­
rulva bocsánatáért esdekelni, de végre elhatárzá magát, hogy 
csak másnap fog vele beszélni, ámbár igen nehezére esett öt 
meg nem szólítania, midőn a leányka reggeli négy órakor el- 
hagyá a nyomor és szenvedésnek e tanyáját. Viktor hazatér­
vén, nem birta többé lehunyni szemeit, nem bocsáthatta meg 
m agának viseletét, s a mint e lérkezett 'az  idő, melyben Jolán­
hoz mehetett, hozzá sietett s lábai elé borulva, őszintén megval­
lott neki mindent és bocsánatért könyörgött.
— Oh igen, — kiálta fel kétségbeesetten, — tudom,hogy 
nem érdemiem meg többé szerelmedet; fel birom fogni, ha bor- 
zadálylyal taszítasz el magadtól, mert hasonló esetben én sem 
birnék neked megbocsátani!
— Édes Viktor, meglehet, hogy hasonló esetben te nem 
tudnál nekem m egbocsátani; nem ismerem a férfisziv alkotá­
sát, de érzem, hogy az igazán szerető női sziv mindent megbo­
csát; nincs fájdalom, mely megsemmisíthetné szerelmét, mert 
tudd meg barátom, bogy a mulékony szerelem soha sem volt 
szerelem.
E  szavakkal a leányka Viktor nyaka köré foná karjait, 
ez pedig magánkivül a boldogságtól, hévvel szoritá öt 
keblére, végre Viktor illetödött hangon megesküvék neki, 
hogy a leikéhez tapadt átkos gyanakodásból örökre meg­
gyógyult.
Boldogok valának, oly boldogok, a milyenné csak a min­
denható igaz szerelem teheti az embert, a mennyei felség min­
dig véd és megáld.
Ugyaneznap este Viktor visszatért a kaszinóba, hol jó 
barátainak elbeszélte azon jelenetet, melynek este tanúja vala> 
a tiszta szivüek helyeselték Jolán tettét, a rágalmazók és iri­
gyek  azonban — kik  nagyobb számmal valának majd meg­
fúltak mérn ökben, de zavaruk  palástolására bámulást szinle- 
lének. Másnap ez eset az egész város salonjaiban általános 
beszéd tárgyává lett, de annyi szájon keresztülmenve, nem 
többé a maga igaz egyszerűségében, s a legtöbben ügyes ko­
holmánynak tá r ták  az egészet, melylyel Viktor jegyesének 
árulását akarta  elpalástolni, nem leven kedve a gazdag örö- 
kösnöről lemondani. Mindezen mendemondák azonban ifjú ba­
rá tunk  szívélyes boldogságát többé meg nem mételyezhették.
Jo lán  és Viktor elhagyták a fővárost, meggyőződvén a r ­
ról, hogy a valódi boldogság csak a  magányban található fel, 
és hogy — m i l y e n  h a m a r  k é s z  a v i l á g  r á g a l o m ­
m a l  i l l e t n i  a z t ,  a k i  n e m  e g y  u t ó n  j á r  v e l ő k .
SÖTÉT CONDOLATOK.
VAEGA LÁSZLÓTÓL.
Sötét gondolatok terh es felhői közt
H év  nélkü l, m int a hold, bolygott eddig le lk em ,
É lvek et nem  ism e r t ;
M ert a hozzá forrott legszentebb  tárgyakat 
E lrab lá  a  sirkert.
C söndes éjfe leken , m időn a  h allottak  
D icsőü lt szellem e szá llt  le  fénylakából,
Szülém  sírján voltam ,
H ogy k inzott szivem nek felzajló  fájdalm át 
E lő tte  elmondjam.
Láttam  m árvány arczán le  nem  h u llt szerelm ét, 
F én ylő  sugárként a rem ény s h it vigaszát, 
N yu gtot adott az éj.
A  lá g y  sze llő , m elyben szavára ism erék,
E zt su s o g á : r e m é lj !
R e m é lte m ; s fö lle lém  angyal isz ta  szived , 
M elyet m egm érgezni nem  bírt az ádáz sors, 
S ő t m ég tisztább  vala,
H a  fájóbban égett, mint gy a k o r i tűznek  
M egpróbált aranya.
A zóta  sz ivem nek  egy örök  vágya van, 
M ennyei szerelm ed  tiszta  tü z é t  b ir n i!
Oh bocsáss m eg nekem ,
D e  az elfojtott tűz edd ig  kinosan  
M árczangolá  lelkem .
S zeretlek  szivem nek'ábrándos tü zév e l,
Ifjú dalos lelkem  égi á lm aiva l,
M erengőn, é d e s e n !
S zeretlek , a  fé ltés  őrjöngő tüzével 
S m int an gyal, szelíden  !
S zeretlek  örömid rózsafe lh ő ib en ,
E lsirt nyugalm adnak könyes oltáránál. 
Ü dvben s keserv  k ö z ö t t !
S zeretlek  ha szived  im ában olvadoz  
S  ha vérboszut kötött.
Szeretlek  le lk ed ért, m elyet az isten ség  
P azaru l h in te be ragyogó k in csek k el 
S e kincs k özű i egyet 
K érek  üdvösségem  áldó angyalaul: 
V isz o n tszere lm ed et!
H a égő szem edben, m ely le lk ed n ek  tükre, 
É letem  szép  napja, vagy v eszte tt rem ényem  
Siri m écse lobog:
A kkor is s z e r e t le k ; bú vagy öröm között 
Szivem  érted d o b o g !
Sem  idő, sem  távol nem  lesz  e lég  erős, 
K épedet elm osni szivém  sz e n té ly é b ő l!
S egy hervadt levele
A rczod  rózsáinak többet ér  nekem , mint
A  m enny k étes üdve.
A z első szülött keresztölése.
E l b e s z é l é s  
P a t u z z i  A.  u t á n  
H e g e d ű s  M a r i s k á t ó l .
— Hahó — kiáltá víg fuvarosom, midőn Friedland egy­
szerű házai elé é rk ezé n k ; a kocsi elé fogott sánta gebe 
rögtön m egállo tt; két perczczel ezután legkedvesebb barátom, 
családjától körülvéve, karjaiba zárt. — Az volt ám az ö rö m ! 
Az agg anya, jól emlékezvén,hogy mikor még alig birtam járni, 
már nem lehetett velem elbánni, örömkönyüket hullatott. — 
(Bizonyára azt hivé,liogy már most csak el lehet bánni velem.)
El kelle beszélnem, miért hagytam oda tanulmányaimat 
és B erl in t ; miért helyeztem át lakásomat E  . . . r e ; mert hisz 
ők ismerték e várost és lakosait, ezek atyafiságát, pártfogósá- 
gát, gyámságát — és minden egyéb ,,ságl<-át, csak tudomá­
nyosságát nem.
Mindössze csak egy napig mulathattam e helyütt, első 
dolgom volt tehát megnézni Wallenstein várkastélyát. Ko­
molyan, csaknem fájdalmasan tekinte le reám arany rámájából 
az agg-férfi, mintha tudná, mennyire kedveltem öt mindig s 
megszántam szerencsétlen sorsáért. Erssébetjének szép nyu-<
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galmas vonásai a fölöti örömet gerjesztőnek bennem, hogy 
Miksa iránti szerelme csak Schiller dicső költeménye.
Megtekintettük a várkastélyt, a kápolnát festményeivel, 
a parkot és mindent azután hazafelé sieténk az asztalhoz,hol az 
öreg, óriási emlékező tehetségéről hires asszony elbeszélő, hogy 
engem négy éves koromban semmi sem tartózta thatott,  tán y é ­
romat minden étel után fejemre tenni és onnan lassan a szék 
támláján leejteni, bár ezért anyámtól gyakran  kikaptam, mig 
végre czintányért tettek elémbe, melyet ezüstnek tarték. 
Asztal után zenéltünk, barátom nővéreivel a kertben sétáltunk» 
s igy csak késő este kaptam engedélyt a visszavonulásra szo­
bámba. Mint átalán az egész ház, úgy ez is régies tekintetű 
volt és oly bútorzattal ellátva, melyek dédapáink idejében elég­
gé elegánsoknak látszhattak. Ablakai egyenesen a templomra 
szolgáltak, melynek alacsony falkeritésén könnyű volt átlá t­
hatni. A hold hasadozott felhők mögül tekintgetett le, mintha 
a falon levő emléktáblákon lassan-lassan olvasgatna. — E 
látvány komolylyá hangolt s fájdalmasan tekintettem az ó várra, 
a mint az erkélyeivel és tornyaival íelém nezni látszott. Azon 
egész időszak,melyen át Németországot egy csillag ragyogta be, 
vonult el lelkem előtt, s a múltból femerült a hős, ki bizalmát 
nem az égbe, hanem ennek fénye : a csillagokba helyezé ; lá t­
tám Magdeburgot vezekelni a lángok közt, melyekbe a kemény 
T y  1 l i  bo r i tá ; látám, mint ragadá el ismét ettől szerencséjét 
a torló végzet s lesujtá öt büszke m agasságáró l; láttam 
Wallensteint átdöfött szívvel, és magasztosan, mint élt, k i­
múlni ! _ _  — E k k o r  az óra éjfélt ütött s én az ablakot
odahagy ám.
Csak most ju to ttam  hozzá, megtekinteni szobámat köze­
lebbről. — Nem volt nagy, de annál komorabb tekintetet adá- 
nak neki a falon függő régi feketedett rám ákkal szegélyzett 
képek és a századokra épitett vastag falak. A festmények több­
nyire arczképek, melyek eredetijei aligha már rég el nem porhad- 
tak,és csatákat s történeti eseményeket ábrázoltak. Épen ágyam­
mal szemben függött egy kép, mely egész figyelmemet igénybe 
vette. Egy g y e r m e k  k e r e s z t e l é s é t  á b r á z o l t a .  Az 
alakok életnagyságban, oly élethü színekkel s olyan jellemző 
kifejezésekkel voltak előállítva, hogy szinte vérkeringésöket s 
lélegzet vételöket véltem kivenni. Egész valójokon az ilyen ! 
szent komolyságu pereznek istenségtől áthatott  dicső szelleme 
lengett. A lelki atya, magasztos apostoli arczczal, épen a  vizet 
önti a gyermek fejére, melyet egy magas, halovány férfi a 
a márvány-medencze fölé tart. Oh de e férfi szemeiből a  po­
kol tüze lángolt, a fekete hajfürtök miként kigyók tekerődz- 
tek le vállaira, s arezvonásai oly lélekállapotot árultak  el, 
mely egy bűntény elkövetése után ezer tőr által alásatva érzi 
legbensöbbjében a — megsemmisülést.
És a kezein levő gyermek h o l t .  Sok gyermek-tetemet lá t­
tam már festve, a legjobb festészek müvei voltak ezek, de 
olyan valóan, oly igazsággal egy sem fogta fel a természetet 
Épen e perezben kellett meghalnia.
Elkékült ajkain még intett a búcsúzó é l e t : a külső ta ­
gokból még el sem búcsúzott végképen. Az atya, bár arczában 
aggódás tükrözék, a gyermek halálát nem látszék tudni. Az egész 
kép merő ellenmondás, ellentét, s bár ha siri, mégis igéző éle 
lebegett körötte. — A keresztatya szemei varázshatásúak vol­
tak ; bármely oldalról nézte őt az ember, mindig anuak méreg­
éles tekintete érte. Nem tudván ennek kellemetlen benyo­
másától menekedni, lefekvém. I)e itt is elértek ama méregéles 
szemek, melyek a hold sápadt fényében még kisértetibbekké 
le t te k ; és csak midőn valóban álmodtam, nyugovám meg, mi­
dőn B . . . ben anyámnál s testvéreimnél vélém magamat.
Másnap későn ébredvén fel, a legutolsó jövék a reggeli­
hez, hol említvén a képet, tudakozódtam annak festőjéről, mi­
vel a festményen sem nevet, sem pedig egyéb jelet nem lel­
hettem.
—A nevet nem tudom —mondá barátom, de a művész éle­
téből ju tha t  valami tudomásodra — s e  közben egy szekrény­
ből egy kis csomag pergamentlapot vett ki, melyek igen csi­
nos latin írással voltak beírva.
— Midőn a képet portól tisztogatnám, a faragott keret és 
vászon közt véletlenül e lapokat találtuk.
Ezek után ölelgettünk, csokolództunk, miben a nővérek 
természetesen kétszeresen részesitettek; s utamat az Óriási 
hegységbe gyalog folytatván, a lapokat szorgosan úti tárczám - 
ba rejtém.
Csatákat vivnak s háborúkat viselnek, melyektől az em­
beri érzés visszaborzad. Iszonyú tények torlaszkodnak e g y ­
másra, mintha minden borzadály egy pontban egyesülne, hogy 
a történelemben égő fáklyaként a jövő századoknak fenma- 
rad jon; mind a becs-és hódításvágyból származnak. De mind­
ez emberinek látszik azok előtt, kiknek a vallás kölcsönözte 
zászlóit, vagy kik miatt e szent névvel zászló gyanánt v i  s z -  
s z a é l t e k .
Spanyolország megalapitá „inquisítio“ját,  s ennek vas­
marka alatt ezer szív vérzettel, k iket az Isten szintúgy örömre 
szintúgy boldoglétre teremtett és az élet javaira  ugyanazon 
igényekkel látott el, mint űző elleneit.
A sötétség eme baglya Németalföld fölé terjeszté ki r é ­
mes szárnyait és mint a ,,vampyr a vért a szívből,“  úgy szopta 
ez a gondolatot az agyból s elveté a bizalmatlanság sárkány­
fogait a békés kebelbe, úgy hogy a lakosoknál kétségbeesés és 
szörnyedés csiráztanak! — A helyett, hogy anyai szelídségtől 
vezettetnék, A 1 b á t küldé a legnagyobb zsarnok balfogása, — 
és a leggyönyörűbb tartományok elváltak a birodalomtól. — 
Hitrajongás és rablásvágy annyi várost rontott meg, hogy lako­
sai egy kiholt bolygónak uj életet nyújthattak volna. — L e y -  
d e n már nem állott az enyészet örvényén, nem, mert már meg 
is tette az első lépéseket belé, midőn O r á n i a i  V i l m o s  
óriási szelleme egy második vízözön által ördögeitől megmenté.
Néhány város meghódítása azonban nem fedezhető a  rop­
pant zsoldhátralékot, melyet követelni a spanyol és német 
ezredeknek joguk volt, azért szenteltetett A n t w e r p e n ,  a 
legvirágzóbb és gazdagabb német alföldi város — a megsem­
misítésnek
Az elemberteleníilt ,,Alonzo de Rueda“ a gazdagság e 
gyülpontja, a kereskedelem eme szive elé hajtá tigriscsapat- 
jait. — Az Antwerpent fedend ő fellegvárat Rueda, Sancho 
j d ’ Avillával foglaltatá el, és egy egész éjen á t  löveté a várost 
mely előtte való napon Havre marquist segédcsapatával 
fogadta volt be; Rueda azonban még Vargas Alonzót Masz- 
trichtból, Romero Juliánt Lierböl, Olivero Antoniót és Valdes 
Francescót Bredából várta . — E  förgeteg, csak miután minden 
rontó elemet a légből magához vont, sujtá villámát az áldozat 
fejére. A vágy: Antwerpent megrohanhatni, oly nagy volt, hogy 
a kik utoljára érkeztek m eg ide, egy 24 órai indulás után, k i -  
vévén egy pohár bort, egyebet sem nem ettek, sem nem ittak, 
esküvel fogadván, hogy ök a városban  fognak vacsorálni. — 
Champigni, a város parancsnoka, megtu dván, hogy a felleg­
várba ennek erősbülésére segédcsapatok vonultak, megparan- 
csolá lövetését. Ekkor adá d' Avila a megtámadás jelét a dü- 
höngőknek, és ö ezer ember gyalogság,s hatszáz lovastól támo­
gatva,rontott ki a kapuk alól, miként rohanó folyam lerázván a 
part okozta békót,és sietett a városnak.—így  keletkezett olyan 
ütközet, milyent a történet csak keveset jegyzett fel számunkra- 
Egy részen a hírvágy, az ember ezen leghathatósb készítője az
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másikon a kétségbesés és a jog és hitért való küzdés öntudata.
— Tán ezek győztek volna, de a gyáva szivü vallonok, kikből 
az őrség legnagyobb része állott, a fegyvert maguktól eldobál­
ván, futásnak eredtek.
A polyva elvált, s a kik visszamaradtak, miután a győ­
zelem reménye megszűnt, még csak annál dühösebben viv- 
tanak.
A kapuk már berontva, a falak omladékltá voltak lövet­
ve. — I t t  történt az is, hogy Fülep, Egmonti gróf, a nagy E g ­
mont Lamoral fia, ki épen az egyetemből tért volt vissza, 
Romerótól elfogatott. Egy  város, hősöket foglalván magában, 
még meg nincs hódítva, ha mindjárt le is vannak rontva falai; 
ilyenkor minden ház várrá, minden ember s e r e g g é ,  minden m a­
rok buzogánynyá válik. — Vérrel trágyázott csatamezövé lön 
a város,s mig az egyik párt emez utczán győzött, amaz a mási­
kon megveretett. A legmakacsabb ütközet a városház előtti nagy 
téren támadt. Vargas mindent lovasaival a György-utczán át 
a piacz felé hajtván a polgárokat a városházba szoritá, hol az 
ablakokból kilövöldöztek, időnkint kirohantak s ismét visszavo 
nultak. — Rueda a harcz hevében vigyázatlanul rontott a fel­
ingerültek zömök tömege közé, hol is lova leszuratott, ö maga 
pedig arról lerántatván, elhurczoltatott. — Mi sors várhatá az 
elfogott vezért ily kétségbesés harczában ? — A legkínosabb
halál, melyet százszor megizleltetnek vele, s ugyanannyiszor 
elhalasztanak. — Ruedát, — tőre nem lévén, melylyel mellét 
átdöfhetné, és kezei szorosan hátrakötözve, minden remény 
nélkül magát megfojthatni — kétségbesés fogta el. Ekkor ro­
han d' Avila, miként Isten ostora, az ellenséges csapat k ö z é ; 
fele elesett gyors s hatalmas vágásaitól, a többi megfutamodott, 
és Rueda — szabad volt, csodálkozva, a dolgot meg nem fogva 
s kételkedve, váljon az ég maga, vagy pedig barátjának kar ja  
menté- e m e g !
— D ’ Avila, — mondá majdnem lélekszakadtan, s re­
megő hangon, — d’ Avila! leányomat kívántad nőül. 0  nem 
akart beleegyezni, én őt nem kényszeritém. Most feleséged lesz 
oly szentül, miként én szabad vagyok, és pedig a te karod 
á l ta l !
lm, erre fölöttük láng ütö tt  ki. — Söpredék-leányok és 
legények, a seregek szemetje, gyávák a tettre, de készek min­
den gonoszságra, szalmát vetettek és száraz fát a városházra, 
ezt felgyújtván. Most oly iszonyuságok történtek, melyektől a 
barbár visszaborzadott volna ; de amazok ezt elkövethették, s 
igy mind magukra, mind pedig cselekvésükre nyomták a gyalá­
zat örök bélyegét.
(t'uh jt aljuk.)
SZEG ÉN Y LEGÉNY
VADONÁTÓL
l .Á r v a  vagyok, o lyan  árva,
M int a m adár, ha nincs párja ; — 
Sem  országom , sem  világom ,
A  becsület gazdagságom .
2. E lvetődöm  a  tanyákra, 
P ásztor  em ber jó sz á g á r a ; 
M egem elem  a süvegem ,
É s nálok letelepedem .
3. N em  k érdezik , hogy ki vagyok, 
K isebb  gondjuk is már nagyobb, 
T udják, hogy szegén y  a legény, 
A zért szólítják  igy nevén.
4. H a  b enézek  a csárdákba. 
E g y — k ét garas rovására : 
Búbánatom at leiszom .
É s a tánczot jó l kirakom.
5. V asárnapra virradóra : 
Sarkantyút verek csizmámra; 
B eugratok  a deresen ,
Oda, a hol szép  lány terem.
6. S zép  lányokkal inu latgatok  ! 
M ig rám törnek a hadnagyok —  
F ölpattanok  paripámra,
S e lveszek  a délibábba . .
7. Ilyen  csak az én  életem ,
A zért m égis úgy szeretem  : 
Á ldom  holtig  Istenem et,
H ogy igy áldott m eg e n g e m e t !
Nándorfehérvár (Belgrád).
R e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .
( F o l y t a t á s . )
II.
A v e g y e s  h á z a k b e l i  k i r á l y o k  i d e j é b e n .
Az Árpádok kői szakában I I I —ik Béla trónralépése után 
nem játszott többé szerepet történelmünkben Nándorfehérvár; 
azonban csakhamar,III-dik E n d r e,az utolsóArpádfi halála után 
hazánkba törni készülő sereg gyülhelyéve lön, mert M i 1 u t i n 
szerb fejedelem, Katalin, V-ik István leányának unokája, 
apósának (a hagy hatalmú Apor László erdélyi vajdának) be- 
befolyásában és tekintélyében bizva, mint trónkövetelő lépett 
löl, és betört az aldunai v id ék re ; de mivel nem tehetett szert
oly pártra, mely által érvényesíthette volna követelését, később 
mégis kénytelen volt felhagyni óhajával s pedig annyival in- 
| kább, mivel apósa kibékült nápolyi Róbert Károlylyal s á tadta  
neki a szent koronát, melyet a hozzá segélyt koldulni s leánya 
kezét megkérni jött bajor O t t ó t ó l  vett volt el.
Midőn Róbert Károly s fia a Nagy s dicső Lajos ültek 
hazánk trónján, a szerb fejedelmek háboritatlan birtoka volt 
Nándorfehérvár, e nagy király uralkodási ideje alatt a mozli- 
mek már megfészkelték ugyan magukat Európában s a szerb 
határokig is elhatva,magát az ország belsejét és fenyegették, de 
azért még sem terjeszthették hatalmukat ekkor még annyira, 
hogy Nándorfehérvár elveszthetésétöl félhetett volna a szerb 
fejedelem.
Ámde később, midőn az örökösen ingadozó, hétszer áru ­
ló B r a n k o v i c s  G y ö r g y  nyerte  el a Lazarevics István 
halála után a szerb fejedelemséget, napról napra aggasztóbb 
lett az országot fenyegető veszély, melyet az által hogy leá­
nyát, a gyönyörű Márát nőül adta Murád szultánnak, sem lé­
vén képes elhárítani, — a nándorfehérvári várat, — melynek, 
a válságos időben megvédésére nem tartotta magát elég erősnek,
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— egyezmény utján (1433) cserébe átengedte Zsigmond k i­
rálynak, helyette Debreczent, Hajdu-Bözsörményt, Becsét, Vi­
lágosvárt, Mező-Túrt, T o k a j t , Régeczét,Tályát, Torontálmegyé- 
ben 13,Bácsban hét,s még Tarczalt,  V arsányi s több más várat  s 
uradalmat kapván cserébe, mi eléggé tanusitja, mily nagy fon­
tosságúnak tarta to tt  őseink által a hazánk védbástyájaként 
tekintett duna-száva parti  eredmény; és nem sokára (1440) ne­
héz ostromot is kellett ennek kiáilania; mert két hónapig ereje 
egész megfeszítésével vivta azt Murád szultán,de hiába,mert hö- 
sileg daezolt vele s végre elvonulásra kényszeritette T  h a 1 ó c z i 
Z o v a n  János, a hodosi rendnek w rán a i  hős perjele.
Zsigmond veje: osztrák Albert korában látjuk első ragyo­
gásában feltűnni a H u n y a d y  nevet, melynél fényesebbet nem 
találunk történelmű nkben, sőt az összes világtörténelemben 
is alig.
S p d i c s ő  név szoros kapcsolatban áll Nándorfehérvár 
történetével; mert már Albert király korában kapitánya volt 
H u n y a d y  J á n o s ,  k i é  város falai közt vivta ki fényes 
győzelmeinek le g fényesb iké t, azon győzelm et, mely által 
nem csak hazánknak, de, mint maga a pápa is okmányilag s ün­
nepélyes Te Deum által hirdette: a világnak, az összes keresz­
ténységnek megmérhetlen hor derejü szolgálatot tett. Mert ha 
nem tartóztatja fel s nem szorítja vissza a vad árt,mely kelet felöl 
előre hömpölygőit, a szultán hazánk elpusztított téréin átnyo­
mulva. Németországo t s a  nyugat egyéb tartományait is fel­
dúlta és a félhold hatalm a alá görbesztette volna.
A dicső győzelem, melyről szólok, 1456-ban vivatott ki 
Hunyady által, m ert ekkor indult meg több százezerre menő, 
részint hajókon levő,részint szárazföldi seregével Mahomed Nán­
dorfehérvár felé, melynek várnagyai ez időben Szilágyi Mihály 
s Bastida János v o l t a k ; ez utóbbi spanyol eredetű, de egy m a­
gyar hölgy iránti szerelme által hazánk érdekéhez lánczolt íj 
annak hűn s hősileg szolgáló bajnoka volt.
Mint említettem, attól függött hazánk sorsa, váljon védik- 
e vagy nem Nándorfehérvárt, és mégis .— a nemzet főurai kö­
zül csak néhányan tetjesitették azon kötelességet, melyet a 
honszeretet és törvények eléjök szabtak ; habár ismét s ismét 
felszólította őket a török hadi készületek hírére megrettent 
V -d ik  László király, s nem csak intette, de egyházi átokkal is 
fenyegette a pápa követe: Carvajál János bibornok, és Hunyady 
János is a vallás és haza szent neveire hivatkozva esengett, hogy 
felejtve a személye iránt táplált gyűlöletet s irigységet, s csak 
a hon szent érdekét s veszélyét tartván szemeik előtt, zászlói 
alá siessenek; az egész Cillei-Gara-párt, mely, fájdalom, csekély 
kivétellel hazánk valamennyi olygarchiáit magába foglalta, 
semmit, de semmit sem tett Nándorfehérvár megvédésére, pedig 
perczről perezre nagyobb lett az azt fenyegető veszély.
De épen azért,mivel ily vétkes hanyagságot s elmulasztást 
kell megrónunk,sőt megátkoznunk az akkori főrendüek részéről, 
annál dicsöebben r a g y o g  Hunyady neve; mert joggal mondhat­
ni, hogy egyedül az ő érdeme v o lt , hogy Mahomed nem 
tűzhette fel Nándorfehérvár orm aira a félholdat.
De a  hazáját i g a z á n  hőn szerető k ö z n e m e s s é g  s 
a n é p nem hagyta eredmény nélkül elhangzani a hős Hunya­
dy lelkes felhívását s míg a főurak közül csak néhányan ér­
keztek dandáraikkal Szeged alá, mely kedvencz városát a mozli-
mek ellen indulandó sereg gyülhelyéül jelölte ki, az ország min 
den részéből (bele értve a Töhötöm idejétől hösfiakban mindig 
gazdag Erdélyt is) nagy számmal sereglettek oda a kisneme- 
sek s a nép fiai.
Es oda vonult kereszteseivel K a p i s z t r á n  J á n o s ,  
ferencz-rendi szerzetes, a nagy bajnok méltó barátja is. Ez a 
stájerországi zárdában, Hunyady diadalai s lelki nagyságának 
hire által rajongó tiszteletre ragadtatva iránta s felfogva, 
mily eldöntő a keresztény hitre nézve az, mi Nándor falai 
alatt fog történni, eltökélte, egész szellem srejével s ha szük­
ség lesz, élte koezkáztatásával is közremunkálni,hogy győzel­
met arathasson a kereszt nagy bajnoka. Előbb a külföldön, 
majd hazánkban is szerte járva, elragadó ékesszólással tobor­
zott mindenfelé, s szent ihletsége hevét lángoló szónoklati va­
rázsa által hallgatói kebleibe is átvillanyozván, több mint
20,000 fegyveressel érkezett Szeged alá. Igaz, hogy többnyire 
csak baltákkal, hegyes vasvégü rudakkal, cséplőkkel, k a ­
szákkal s botokkal voltak ezek felfegyverkezve s nem dicse­
kedtek katonai gyakorlottsággal ; de a fegyver hiányát kipó­
tolta a rajongó lelkesedés s a vágy : minél előbb harezba száll­
hatni a pogányokkal s vagy részt venni a kivívandó diadal 
örömében, vagy mint a szent ügy vértanúi eleshetni.
Hunyady barátai, némi gunynyal nézték le e rendetlen 
keresztes sereget; de ő, ki a vallásosság magasztos érzeményét 
hordta keblében.jól tudta, mily csudákat vihet véghez oly sereg, 
melyet rajongó lelkesedés hevít,s nevezetes támaszaként tekin­
tette a népet, mely este s reggel ismételt eskü által fogadta, 
hogy rettenthetlenül fog szembeszállani a pogányokkal, és 
melynek nemes hevét nem hogy alá nem hangolta, sőt még in­
kább felbuzditotta volt a hir, hogy már Nándorfehérvár a la t t  
1 van az egész török hadsereg (junius végén s julius első n a p ­
jaiban.)
S míg e sereg igy örvendett a hit s haza szent érdekeiért 
kivívandó csatáknak, a főurak, kik Budán együtt voltak, ré ­
mülve vették a szultánnak Nándorfehérvár alá történt m egér­
kezésének hirét s fájdalom, a király s nádor, kiknek mint ve­
zéreknek kellett volna kardjaikat csillogtatni a hadsereg élén, 
ijedten futottak fel Bécsbe.
A törpe király s a csak ármánykodni tudott nádor mel­
lett mily magasztos nagyságban tűnik fel a dicső Hunyady — 
ki most is az Úrban helyezvén bizalmát, azon erős hittel indult 
el kedves Szegedéből, hogy rövid idő múlva diadalmasan fog 
visszatérni.
Nem lehet itt helye hosszasan leírni a Nándorfehérvár 
megmentése végett vívott s a legdicsőbb eredménynyel, Maho­
med ereje megtörésével, a fontos vár megmentésével s a hazán­
kat s az összes kereszténységet fenyegetett nagy veszedelem 
elhárításával végződött harezot, de mégis habár csak részlete­
sen, ecsetelni fogom az t;  — s annál inkább helyén látom, k i­
vonatban előadni, mi történt a hazánk történetének egyik leg­
szebb epizódját képező vármentő harcz folyama alatt,mert épen 
e hóban lesz é v n a p j  a annak, hogy a diadalmasan lengő ke­
resztes zászlók alatt küzdött s győzött magyar had elöl meg­
tizedelve, végkép megveretve s rémülve futott meg a Nándorfe­
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E gy  hét története.
—  Julius 30-án . —
M egpróbáltatások. —  Ju lius C aesar álm ai. —  E la lu d t program mok.
— Tropicus k iá llhaüanságok. —  B oldog fa lusiak  —■ Ö tvenezer kem encze. —
F e l és a lá vezek lés. — Izzasztó  valóság. —  F é l m unka. — llu h á k  veszedelm e. 
— K étszeres tánczkdev. - A n n a - b á l .—  A  B a la ton  unokája. — Szivek  rezgése.
—  F é lezer  szépség . —  A  szép ség  árnya. —  É ktelen  virágzás. —  Chinai re- 
m iniscentiák . —  Szom orú je len ségek . — E gy  uj könyv, m elyet nem leh et  
ajánlani. —  Újkori A risztidé*. —  V astag  önbirálat. —  A pesti m üegylet. —
Öt közül egy m agyar. —  M űvészet-elpártolás. — B arabás és Brodszky. —  
N égy nehéz napok. —  A  fizetés napja. —  E gy  háziasszony életéb ől. —  E gy  
nem es le lk ű  níí. —  Sok nem es lelkű nö. — Hány boldog em ber van a világon?
—  A  m it az iskolákban nem tanítanak. —  E rkö lcs helyett szertartás. —  K e ­
resztén y  vagy keresztyén . —  A  szerete t hite. —  F elejth etlen  est. —  T izen öt  
évi d icsőség. —  É d es tudat. —  A  mi tartósabb az aranynál és fényesebb a
gyém ántnál. —  A legszebb k iséret. —  O lvasóink m egpróbáltatása.
Bátran nevezhetjük e hetet a m e g p r ó b á l t a t á s  h e ­
t é n e k ;  a merre fordulunk, mindenütt megpróbáltatások; nem 
a politikai világot értem ; ott ismét beállt az a komoly csend, 
a melytől Julius Caesarnak, mint a római klassikusok irják, 
olyan rósz éjszakái voltak ; a „programm“ -ok pedig épen el­
aludtak az Urban ; a nagy hőséget sem értem alatta, a mely 
néhány nap óta valóságos tropicus kiállhatlanságban nehezke- 
dik a fővárosra ; kétszeresen boldog falusiak ! kiáltjuk fel ilyen­
kor, kegyetek nem ismerik e le nem irható állapotot; kegye­
teknél is meleg van ilyenkor, nagyon meleg, de mi az a fővá­
rosi hőséghez k ép es t! Képzeljenek ötvenezer kemenezét, me­
lyekben naponkint nyolez óra hosszat roppant köveket mele­
gítenek, és e köveken aztán százötven ezer ember naponkint 
tizenkét óra hosszat fel s alá vezekel, és némi fogalmuk lehet 
a főváros jelen hőfokáról; ez pedig nem k ö l t ő i  nagyítás, 
kedves olvasónő, hanem a legizzasztóbb valóság; mert minden 
szoba jelenleg egy-egy kemenezévé lön, a kövek az ut- 
czán annyira forrók, hogy mikor déltájban imitt-amott egy kis 
vízzel meglocsantják, úgy sisteregnek, mintha valóban ke- 
menezében melegítették volna, az a nehány csepp viz pedig 
azon módon gőzzé válik ismét; mert nem öntözgetik igazán, a 
lel munka pedig sokszor roszabb a semmi m unkánál; vagy 
becsületesen kellene öntözgetni, háromszor négyszer napjában, 
még pedig minden kövezett utczát, vagy sem m it; a mostani ön- 
tözgetésnek nincs más eredménye, mint az, hogy egy pár száz 
női öltöny tönkre megy naponkint, ezért pedig nem érdemes 
még magasabbra fokozni a járdakövek forrósásrát.
Ilyen körülmények között szinte megfoghatlan, hogy a 
testvérföváros fiatal szépeinek mégis kedvök van tánczolni; 
pedig mégis úgy van, sőt k é t s z e r  is táriczolunk mi most he- 
tenkint, kedden este a császárfürdöben, szerdán pedig a ru ­
dasfürdői sétányon; és mindkét helyen igen szép társaság 
gyűl össze ; sőt e héten szokatlan nagy számú fiatalság volt 
együtt a császárfürdőben ; igen, mert az , ,Anna-bál-“ t ültük 
meg ; ilyen módon akartuk magunk elé varázsolni K ü r e d e t, 
a Balaton hökeblii unokáját, a hol az Anna-bál évenkint né­
hány száz fiatal szivet hoz ,,édes rezgésbe“ .
Hlyen volt ott az idei Anna-bál '? bizonyosan fényes; 
szépség és pompában nem volt hiány; mint halljuk, már a nyolez
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százat haladja meg az ottani vendégek száma, és akkor termé­
szetesen — legalább félezer s z é p s é g  van ott eg y ü t t ; a ven­
dégek másik, kisebbik felét a férfiak teszik.
Azonban olyasmit is hallottunk a fürdői vendégekről, a 
a mit legkevésbbé sem lehet a szépséggel összeegyeztetni; nem 
akarjuk hinni, épen azért irjuk ki, bizonyosan megczáfolják ; 
igy halljuk,hogy többek közt a f é n y ű z é s  és a k a s z t s z e l -  
1 e m olyan éktelen virágzásban áll ott jelenleg, hogy a való­
ban müveit ember Chinában képzeli magát lenni, és ott is tiz- 
ezer évvel ezelőtt, nem pedig Magyarországban, a czivilizált 
Magyarországban. Már egy ilyen tulajdon is elég volna mélyen 
elszomorítani a hazája ja v á t  igazán áhítozó szivet; a m e r re  
fordu lunk , mindenütt a legnagyobb pénztelenség aggasztó 
képe ötlík szembe ; irodalom és művészet, emberiségi és hazai 
intézetek a részvéthiány átkos kinja alatt sorvadnak, és e für­
dőhelyen — mint mondják —egy-egy vendég csupán csak ru ­
hára ezreket költÜgen természetes aztán,hogy az ilyen vendég 
egyszersmind egyéb szerencsétlen balfogalmaknak is rabja, 
hogv a gőg és felfuvalkodottság áthághatlan falként mere- 
dez közte és többi társai k ö z ö t t ; ezt nem tart ja  magához 
méltónak, m ert nincsen olyan szép ruhája, amazt meg mert 
nincsen olyan családfája, a harmadikat, mert csak polgári szár­
mazású, a negyediket meg, mert más templomba já r  imádkozni 
sat! Valóban igen szomorú jele ez a hátram aradt műveltség­
nek, és csak az a vigasztaló, hogy tán — koholmány az 
egész.
A ki olvasónöim közül bővebb tudomást aka r  magának 
szerezni a hiú fényűzés és rangkórság kárhozatos következ­
ményeiről, annak ajánlhatnék egy könyvet, melyben sok igaz 
és hasznos tudnivaló van foglalva; e kön jv  czime : „Onbirá- 
lat,“ és csak a múlt héten jelent meg Lipcsében, de olyan — 
v a s t a g  tollal van irva, hogy bátran ide haza is kilehetett 
volna a d n i ; és ép az a túlságosan vastag toll oka, hogy hölgy­
nek nem l e h e t  azt a ján lan i; elég szomorú, hogy — sok felü­
letesség és eszmezavar mellett —sok igaz hibánkat takarja  föl a 
társadalom terén, nem kell azt még olyan korcsmái dialektus­
ban úgy szólván „szemünk közé vágni.“ Legfőbb igyekezete a 
szerzőnek, ( A r i s z t i d e s n e k  nevezi magát, de koránt sem a 
görög bölcs, mert ez a milyen bölcs volt, épen olyan gyöngéd 
is volt egyszersmind) kimutatni azon igazságot, hogy a nemze­
tek életét nem a politikai, h a n e in a t á r s a d a l m i  hala­
dás b iztositja; a t á r s a d a l m i l a g  müveit és kifejlett nem­
zet okvetetlen politikailag is elébb-utóbb azon polezra emelke­
dik, a mely öt megilleti, és viszont: fejletlen nemzet minden 
politikai szabadság mellett elébb utóbb, de mulhatlan elvész, 
azután kimutatja, mennyire hátra vagyunk mi még a valódilag 
müveit és kifejlett nemzetektől; és ez valóban nagy baj; csak 
hogy a szomorú igazat kissé alaposabban is lehetett volna el­
m ondani; azután még azt is könnyen ki lehetne szerzőnek a tör­
ténelemből mutatni, hogy a társadalmi erények csak ott fejlőd­
hetnek kívánatos módon, a hol — de hagyjuk el e kényes tá r ­
g y a t ; semmi kedvem „ellenbirálat^-ot írni az „önbirálat“ -ra, 
annyival inkább, minthogy, mint mondám, igen sokban igaza 
van neki.
Bizony nagyon sokban nagyon hátra  vagyunk mi még ; 
vegyük csak a pesti műegyletet; legközelebb ismét öt képet vá­
sárolt ez meg a részvényesek közti kisorsolás végett; az egyik: 
,,L igeti tá jképuLariss Henriktől B é c s b e n ,  a második: „Éjjeli
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tá jkép“ Hellmayertöl M ü n c h e n b e n ,  a harm adik ; ,,Des- 
saui tá jkép '4 P a p é t ó l  Berlinben, a negyedik „Erdőrészle t“ 
B r o d s z k y  S á n d o r t ó l  P e s t e n ,  az ötödik végre : „Salz­
burg melletti tájrész“ Hannold Károlytól B e c s b e n ;  tehát 
n é g y e t  idegen, és csak egyetlen egyet magyar művésztől! 
Mi ennek az oka ? tán az, hogy nekünk nincsenek jeles fes- 
tészeink ? ki merné ezt állittani! de ha úgy volna is, csak ma­
gunkat illetne azért keserű szemrehányás; hogyan lehetne 
nálunk kifejlett művészet, mikor nem párto lják! Barabás fény­
képészeti intézetet nyit, B r o d s z k y  pedig, a legkitűnőbb 
tájfestészek egyike, kinek müvét ezúttal szintén megvette a 
muegylet, egy felső magyarországi fürdőhelyre ment — fény­
képezni ; mert nincsen m u n k á ja ; a műegylet megveszi egy- 
egy munkáját, de ez még az éhen halásra sem elég, gazdag 
uraink pedig nem törődnek minálunk sem a művész, sem a m ű­
vészettel.
E m b e r b a r á t i  erényekben sem állunk még ott, a hol 
kellene; kegyed, kedves olvasónő bizonyosan tiltakozik ez 
ellen, de — ne önönmaga után tessek Ítélni; íme, egy 
példája az em berszeretetnek; e héten volt Jakab  napja; 
egyike ez azon négy napodnak, melyekre a  fővárosban csak 
a házi urak  nem gondolnak nehéz szívvel ; a húzbér fizetés 
egyik napja e z ; megérzi azt a szegény ember még akkor 
is, ha tud fizetni, hát még, mikor nem tud ! pedig ez a dolog 
nem tartozik épen a lehetlense’gek közé egy szegény em­
ber é le tében ; csak egy hónapig ne legyen keresete, már nem 
képes megfizetni h á z b é ré t ; ilyen szomorú eset állt be e héten 
egy szegény özvegy asszonynál; h a t v a n h é t  éves már sze­
gény, és egy kicsi külvárosi szobácskábán lakott két leányával, 
évenkinti 60 f r té r t ; eddig mindig hűségesen előteremtették az 
évnegyedenkinti 15 frtot, dolgoztak éjjel nappal és kifizették a 
házbért; az utósó hetekben azonban nem birtak annyit keresni; 
elébb az egyik leány betegedett meg és feküdt három hétig 
tiphusban, aztán az öreg anya betegedett meg a sok virasz- 
tástól, az egyik leánynak meg lehetetlen volt annyit keresni 
kézi munkájával, hogy a két drága beteg gyógyittatása mellett 
még házbérre is maradjon; igy következettbe  a rettenetes J a ­
kab n a p ja ; akkor a szegény beteg anya főikéi kórágyából, 
elmegy a „háziasszonyához, hogy hát majd egy kis elnézé­
sért esedez; hisz lehetetlen elnézéssel nem lenni ilyen nagy 
szerencsétlenség l á t tá r a ! aztán meg a „házi asszony“  nak sem 
férje,sem gyermeke,sem rokona és azon felül k é t  nagy ház tulaj­
d o n o s i j a  Pesten, lehetetlen tehát, hogy e 15 forintra nézve 
egy kis várakozással nem lesz iránta! És tud ják-e  kedves 
olvasónőim, mit felelt a „házi asszony“ ? semmint sem felelt, 
hanem azon módon felh ivatta  a házmestert, megparancsolta 
neki, hogy hányja ki azonnal a szegény beteg kevés holmijét 
az udvarra, cs kergesse ki a szegény beteget a házábó l! E  z 
t é n y  kedves olvasónő, és ha nem akadtak  volna jó  em­
berek, a kik egy nemes lelkű nő felszólítására a 15 frtot 
összeteszik, a szegény beteg még most is hajlék nélkül nyo­
morog !
De forduljunk el az emberiség e torzalakjától; vannak 
még emberek, a kiknek arczárói az ég legdicsöbb erényei tün­
dökölnek, és jól esik a lé leknek, hogy ezek között a n ő k e t  
illeti az elsőség; e héten is több nemes lelkű nőt jegyezhetünk 
föl; ilyen többek között B e z e r é d y  I s t v á n n é ,  ki valódi 
honleányi buzgalommal támogatja az i r  ó i s e g é l y e g y 1 e t e t; 
egy maga már is több mint 200 sorsjegyet adott el, azon felül 
igen é r t é k e s  e z ü s t  a s z t a l i  k o s o r a t  ajándékozott a kisorsolási 
bizottmánynak ; egy másik nemes lelkű hölgy pedig B o r b é l y  
K a r o l i n a  Erdélyből, ki két ottani szegény ref. .egyháznak 
száz száz forintot ajándékozott; a sok angyal mellett aztán akad­
hat egy — ördög is, de ezek száma bizonyára olyan csekély,
hogy szóba sem jöhetnek, és ebben van e haza boldogságának 
legbiztosabb záloga. Csak hölgyeink törekedjenek előre azon 
isteni rendeltetésben, mely nekik e földön adatott, és e föld 
mindig gazdag lesz virágokban és azonképen emberekben, kik 
örülni tudnak nekik. Mert ha tudni akarják, hány boldog em­
ber van a földön, avagy egy-egy vidéken, csak tudják ki, 
hány jó, nemes lelkű nő találkozik rajta, és mindjárt megtudják ; 
nemes és jó ra  törekvő nő nélkül nincsen boldogság e földön.
Első dolog tehát a .. e v e 1 é s ; az „Önbirálat“ nem igen 
említi ezt, pedig ebben rejlik a mi hátramaradásunk legfőbb 
o k a ; mondám, e hét a m e g p r ó b á l t a t á s  hete volt, mert 
minden intézetben most tarta ttak  az évi p r ó b a t é t e k ;  ma­
gam is jelen voltam néhányon, érdekelt a fiatal nemzedék miképi 
fejlődése; hogy is ne ! hisz ezektől függ a haza jövője ; és — 
szivem nagyon elszomorodott az irányon, melyet egyik-másik 
intézetben tapasztaltam ; a tudományos kdiepeztetésről nem 
szólok, ez a szaklapokhoz tartozik; de a mit szó nélkül nem 
hagyhatok, ez azon kevés figyelem, mely jelenleg a tanuló ifjú­
ság e r k ö l c s i  k i k é p e z t e t é s é r e  ford it ta t ik ; a fejbe akó 
számra akarják  tölteni a tudományt, a szivbe pedig alig egy 
cseppet szivárogtatnak az ember nemesítésére szolgáló elvek­
ből, és a mit beleszivárogtatnak, az is inkább szertartás, mint 
erkölcs, inkább forma, mint e rén y ; vannak kivételek, de csak 
is — kivételek ! és épen ez a szom orú; mert a fiatalságnak 
erkölcsi tekintetben elhanyagoltatása az emberiség elleni me­
rénylet; ez ellen nem szólal föl senki nagy lapjaink közül,han^m 
arról igen is hasábokat töltenek meg, hogy a k e r e s z t é n y  
és k e r e s z t y é n  szó közt milyen roppant különbség van, sőt 
már azt is állították e héten hogy a k i : keresztyént ír, az 
nem igazi katholikus, hanem „bálványimádó“ . Kegyed nevet 
ezen nemde ? pedig szóról szóra úgy van ez megirva.De hagy­
juk  azt, e lapok olvasónői tudják, hogy az igazi vallásos­
ság az erkölcsösségben, a nemes tettek gyakorlatában áll, 
nem pedig abban, hogy gyülölséget és idegenkedést támasz- 
szunk embertársaink között. „Én vagyok a szeretet“ mondá az 
Üdvözitö, és ez isteni igazságért halállal pecsételte meg isten­
séget, és a ki nem ekképen imádja öt, az nem az ő hive, akár 
„ k e r e s z t é n  y“-,  akár pedig „ k e r e s z t y é  n“-nek  irja és ne­
vezze magát.
Még egy másik nagy megpróbáltatás várt e héten reánk 
fővárosiakra; H o l l ó s y  K o r n é l i a  lelépett a színpadról; 
utósó szerepe „Melinda“ volt „Bánk bán“ - b a n ; megható, fe- 
lejthetlen egy est volt ez reánk n ézv e ; lelkünk előtt álltak 
mindazo.i élvezetes órák, melyeket tizenöt év óta e nagy mű­
vésznőnek köszönhettünk, és azon nemesitő befolyás, melyet 
átalában színészetünkre gyakorolt; Hollósy Kornélia nagy 
volt mint művésznő, de mint finom Ízléssel biró hölgy és tisz- 
talelkü honleány még nagyobb vala! Azért bármennyire szorí­
totta össze szivünket az a fájdalmas tudat, hogy ez este utó- 
szor láttuk öt a nemzeti színpadon, némi vigasztalást talál­
tunk abban, hogy ő azért még tovább is e hon kitűnő leánya 
marad; a művészet alá van vetve az idő kime’letlen hatalmának, 
de a lelki tisztaság tartósabb azon arany karperecznél, n?e:yet 
ez este emlékül kapott, és a honleányi erények fényesebbek 
azon drágaköveknél, melyek e karpereczet diszitík ! Nagyon 
éaes lehet most a búcsúzó honleányra nézve azon tudat, hogy 
a művészet lidérczeit: a telhetetlen becs- és birvágyat letudta 
benne küzdeni az igaz hazaszeretet; azért kíséri őt a haza osz­
tatlan tisztelete és osztatlan szeretete a házi tűzhely szentélyé­
be, csak úgy, mint a művészi dicsőség csarnokába, és neve 
egyiránt élni fog a hazai művészet ércztábláin és a jeles hon­
leányok csillagkoszorujában.
H át még minő megpróbáltatást tud e hét felmutatni ? a 
fővárost illetőleg semmit, hanem igen is kegyedre nézve, ked-
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vés olvasónő; a mai számmal küldi szét e lapok szerkesztőnője 
előfizetési felhívását az idei „Magyar nők é v k ö n y v é i r e ; de 
ezt nem szabad a megpróbáltatások sorába ik ta tn i ; Kegyetek 
bizonyára ismerik ez „É vkönyv“ eddigi két évi fo ly am á t; a 
magyar hölgyek tudják tehát, mennyire (igyekszik az nemes 
és gazdag tartalom csak úgy, mint díszes kiállítás által meg­
felelni a müveit ízlésnek; csak annyit mondok tehát, hogy az 
idei folyam külsőleg belsőleg egyaránt méltó lesz elődjeihez; 
méltassa tehát Kegyed is becses figyelmére, kedves olvasónö, 
valóban nem pazarolja azt érdemtelen műre.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag begyült:
M i h á l y r ó l :  B. Fáni ...................................  1 frt — kr.
Sz- S- n é ................................................................  1 „ -  „
V. Hunyadról egy n é v t e l e n ............................. L „ — „
P e s t r ő l  Remellay Gusztáv újabban *) . . 1 „ 40 „
Összesen . . .  4 frt 40 kr.
Éhez a múlt heti . 93 ,, 12 „
Teszen összesen . 97 frt 52 kr.
*) Dr. Batizfalvi Samunő 1 frt., Keresztessy Vilma 40 kr.
Gazdasszonyoknak.
A p r ó  m a r h a v é s z  e l l e n .
Igen hasznos szer a főtt dohánylevél, e lébe áztass nehány 
óráig tengeri szemeket s add enni a marhának. A hor­
dókáposzta is igen jónak bizonyult be ilyen vészes időkben 
sőt ha víz helyett a kis baromfinak háromszor napjában édes 
tejet adsz, igen jó  hasznát fogod venni, kivált akkor, ha a vész 
még csak a környéken pusz t í t ; ezzel távol tarthatod ólaidtól e 
szörnyű vendéget. Sz. A.
G a z d a s á g i  t o r t a .
Mérj meg hat tojást héjastul, ugyanannyi ezukrot, vaja 
C6 lisztet. Dörzsöld cl jól a  vajat, add hozzá egyenként a to­
jás sárgáját, azután a ezukrot, később a lisztet és legutoljára 
a  tojás fehéréből vert kemény habot. E  keveréket öntsd kikent 
formába, tedd a sütőbe; ha szép sárgára megsült, vágd négy­
szögletű koczkákra, ezeket húzd át ezukros jéggel, szárítsd 
meg még egyezer a sütőben, s ha kihűlt, tálald föld.
D. Izabella.
H a  s z e r e t e d ,  j ó .
Főzz meg fel font rizskását tejben ezukor és vanigliával, 
de vigyázz, hogy a rizs szét ne főjön, hagyd felig kihni s 
tedd tésztástálba, hegyet alakítván belőle egy k aná lla l ; erre 
tégy baraczkbefőttet, verj hat tojás fehéréből kemény habot, 
ezukrozd meg jól s húzd át a rizskását vele, végül pedig hintsd 
be az egészet vágott mandulával s gyenge tűznél süsd meg a 
sütőben, s tálald fel hirtelen, ha szép világos sárga.
M. Flóra.
Iro dalom és m űvészet.
X  B. J ó s i k a  K á l m á n  szépirodalmi, művészeti és 
müitészeti lap szerkesztésére kapott engedélyt.
X A „N é p s z i n h á z i  É v k ö n y v " '  szerkesztői, B o 1- 
n a i  és K e m p e l e n  Győző, fölkérik az illető gyűjtőket, hogy 
iveiket a begyült összegekkel együtt legfölebb e hó középéig 
beküldeni szíveskedjenek, annál is inkább, mert azontúl ára 
1 frtnál drágább leend. T án  fölösleges is a közönséget figyel­
meztetnünk, hogy a fönn czimzett évkönyv az alig tengődő bu­
dai népszínház javára  adatik ki. Van-e a magyarok közt csak 
egy is, a ki ezen, csak nem rég keletkezett intézeten segíteni 
ne óhajtana V!
X T ó t h  K á l m á n  a „Bolond Miska“ szerkesztésétől 
visszalépett, s helyét véglegesen S z o k o l y  V i k t o r  fog­
lalta el.
X  A „ T a t á r  P é t e r “ czimü humorisztikus lap, mely 
egy időre fel volt függesztve, most újra megindult.
X A „ S á r k ö z i  á r v í z  k ö n y v “ kiadói tudatják, 
hogy a könyv már sajtó alatt van ugyan, de mivel még néhány 
megígért munka kezökbe nem érkezett, az előfizetőket egy 
! kis türelemre, az illető írókat pedig Ígéretük beváltására kérik.
X M é s z á r o s  I s t v á n  egy kis regényt irt e czim 
a la t t :  „ S z e r e l e m  és e s k ü , “ mely e napokban került ki 
Emich nyomdájából. Mint az előfizetők névsorából látjuk, a 
kis könyv szép részvéttel találkozott.
X B a l o g h  Z o l t á n  „ Uj  n e m z e d é k “ czimü lapot 
szándékozik megindítani, mely hir szerint azon nehány fiatal író 
közlönye leend, kik egymással szövetségbe lépve, megfogad­
ták, hogy dolgozataikkal ezentúl csupán csak a „Szépirodalmi 
Figyelőt“ fogják megörvendeztetni,
Budapesti hírvivő.
( Deák Ferenczet) az aradi kaszinó-egylet tiszteletbeli 
tagjául választotta. Nagy hazánkfia múlt hóban küldé cl ez a l­
kalomból köszönő levelét a nevezett kaszinónak.
Y  (A lipótvárosi templom építése) pénz hiányában las­
san halad, mint a lengyel posta. Most úgy akarnak az épités 
folytatására pénzt szerezni, hogy egy sorsjátékot terveznek 
3 frtos sorsjegyekkel.
y  (Fj<jy lap szerkesztő utikalandja.)  A pesti divatlapszer­
kesztők egyike közelebb a Kunságban utazván, egyszer csak 
egy lovas legény vágtatott eléje, ki aggódva kérdé tőle, hogy 
ha váljon csakugyan kivégzik-e az elfogott Bogár Imrét ? A 
szerkesztő azon kérdésére : miért érdekli c dolog oly nagyon V 
az idegen igy felelt: „Mert testvérem ; én Bogár Jakab  va­
gyok.“ E  nyilatkozatra a szerkesztő természetesen jobban sze­
re te tt  volna szerkesztőségi irodájában bármily kuruezverset 
olvasni, mint ily nem várt találkozás mellett a Kunságon utazni. 
A rabló azonban nem bántá öt, s nem is kér t tőle semmit, 
m é g  b e s z é l y t  v a g y  v e r s e t  s e m ;  hanem beszélt hu­
, rokra került testvéréről s kijelenté, hogy ö maga is felhagy 
eddig folytatott kárhozatos életmódjával.
f  (Dinnyeversenyek.) A magyar kertészeti társulat f. hó
13, és 25-én a sept. 14-én dinnyeversenyeket rendez duna- 
parti csarnokában. Versenyzésül- dinnyét minden dinnyeter­
mesztő küldhet be a társulat csarnokába, s a versenyben, 50 
kr. lefizetése mellett akárki részt vehet. Aug. 25-én dinnye-
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kiállítás is leend, mely a mondott napon reggeli í) órától kezd­
ve, l ü k r .  belépti dij mellett leszen megtekinthető. Remelhetö, 
hogy a versenyek jól fognak kiütni, miután ez idén kitűnő 
dinnyetermésre van kilátás.
¥  (K irályi hamvak.) II I .  Béla magyar király hamvait a 
nemzeti muzeumból, hol 1848 óta őriztettek, közelebb a budai 
városi plébánia templom sírboltjába szállították át.
^¥ (Güzöskikötö a Margitszigeten.)  Egyik pesti lap azt a 
hirt hozza, hogy a Luczenbacher testvérek helyi gőzöst építtet­
nek, mely a Margitszigeten is ki fogna kötni. A Margitsziget 
igen kellemes sétahely, miért is igen óhajtandó volna, ha a fön- 
nebbi hír nem bizonyulna be kacsának; csak az itt a bökkenő, 
hogy, mint halljuk, a sziget tulajdonosa nem akarja megengedni, 
hogy ott gőzhajóállomás is legyen. A tulajdonosnak erre k é t­
ség kivül joga van, de hogy egyszersmind méltányosan cselek­
szik- e V az már más kérdés.
¥  (.4 Ktsfa ludy-tdr  saság) alaptőkéjét legújabban ismét 
két alapitó gyarap íto tta  100 —100 írttal, névszerint M a d a s s  
Károly, pesti ügyvéd éa O r  d ó d y István Károly. Amaz ala­
pítványát készpénzben, ez utóbbi pedig alaprtólevélben tettele.
Y {Hollósy Kornélia) igen szépen veend búcsút a művé­
szi pályától, mely neki annyi babért termett. Mint halljuk, az 
ősz folytán több vidéki városban hangversenyt rendezend, még 
pedig mindenütt az irói segélyegylet javára ,  csak Egerben 
fog egyszer az ottani nöegylet ja v á ra  föllépni. A jelen hó­
napot a tisztelt művésznő falusi jószágán fogja tölteni, sep- 
temberben Kolozsvárott vendégszereplend, s hangversenyeit 
valósziniileg csak késő őszszel kezdi meg.
¥  (A  nemzeti Muzewm könyvtára.)  Van a mi Múzeumunk­
nak egy több mint 100 ezer darabból álló könyvtára, melynek 
természetesen az volna rendeltetése, hogy a közönség által 
folyvást használtassék. Ez eddig azért nem történhetett meg, 
m e r t  a könyvtár nem volt rendezve; ez elég alapos ok, b á r  
kissé furcsán hangzik, hogy az ország könyvtárá t több évtized 
folytán nem tudták rendezni. Most már, a mint értesülünk, a 
rendezés legnagyobb részt be van fejezve. Tehát meg is fogják 
nyitni, gondolják magukban olvasóink, kétségkívül övömmel. 
De bizony még korán van örülni, mert most meg az áll a meg­
nyitásnak útjában, hogy az olvasótermek nincsenek bebutoroz- 
va, nincsenek pedig azért, mert szegény az eklézsia. Mint hall­
juk, már ezelőtt több hónappal folyamodtak a helytartótanács­
hoz a szükségelt összeg utalványozása végett, de még eddig 
semmi válasz sem érkezett, s igy azt sem tudjuk, kapunk- e 
pénzt vagy sem ? így  tehát nincs remény, hogy az annyi 
éven át használatlanul hevert könyvtár mostanában meg- 
nyittassék.
¥  ( Voygenlmtber Vilma) azon idő alatt, melyet nemzeti 
színházunknál töltött, nem kis mértékben vívta ki a közönség 
rokonszenvét, és méltán; mert r i tka  egyén halad előre művé­
szi pályáján oly gyorsan, mint ő. Annál inkább sajnáljuk tehát, 
hogy szerződése leteltével ő is elhagy bennünket, hogy sok 
szép, s részben már igazolt reménynyel kezdett pályáját a ber­
lini operánál folytassa, hová igen. előnyös föltételek mellett 
szerződött, kapván az első évben 7,000, a  másodikban 9,000, s 
a harmadikban 11,000 frtot.
¥  {írói segélyegylet.) Azon sorsjáték nyereménytárgyai 
közt, melyet az irói segélyegylet rendezend, valószinüleg egy 
könyvtár is lesz, melyet a „Hortobágy“  szerkesztősége szán­
dékozik összeállítani Debreczenben egyesek adományaiból, 
hogy aztán a mondott czélra ajándékozza. A terv szép, s re ­
méljük, hogy sikerülni is fog.
¥  (Richard abbé tudományát) a tapasztalás még eddig 
nálunk is a legszebb sikerrel igazolta. A Széchenyi-hegyen két 
forráshelyet jelölt ki, melyek ásatását c napokban meg is kezd­
ték, még pedig oly kedvező eredménynyel, hogy az egyiknél 3 
ölnyi mélységben jó cs bő mennyiségű ivóvízre akadtak.
¥  (A  Képzőművészeti társulat) mint tudva van, még 1861- 
ben megkezdő a legutóbbi országgyűlési képviselők arczképei- 
nek kiadását, azon reményben, hogy mig igy a közönségnek 
kedves szolgálatot tesz, egyszersmind a beveendő jövedelemből 
saját művészi czéljait is előmozdithatja. E  reményében a társu­
lat, fájdalom, csalatkozott, mert a közönség az említett arcz- 
képcsarnok iránt nem tanúsított oly részvétet, a minőre a tá r ­
sulat méltán számíthatott. A társulat tehát múlt havi ülésében 
elhatározta, hogy fenmaradt arczképpéldányait, sőt az illető 
köveket is e lad ja ; mig azonban az eladás megtörténhetnék, 
példányok a társulat volt titkáránál, Plachy Ferencznél meg­
rendelhetők. Eddig az országgyűlési követek arczképcsarnoká- 
ból 3 mülap jelent meg, mindegyik 25 képviselő arczképével; 
egy mülap ára 2 frt, tehát mind a három, vagyis 7ö arczkép 
csak 6 frtba kerül.
¥  (Bilnfenyitü ügy.) Emlékeznek tán olvasóink, hogy 
Rótt, pesti ékszerárus boltját több hóval ezelőtt kirabolták, 
mintegy 20,000 frt értékű tárgyakat vivén el belőle. A tettesek 
időközben hurokra kerülvén, a városi törvényszék által a na­
pokban Ítéltettek el, még pedig az egyik tolvaj 10, a másik 8 
évi börtönre, az orgazda pedig 15 havi fogságra.
¥  (Czélszerü terv.) Hire jár, hogy a jövő okt. 15-től 
kezdve az omnibus-közlekedés a város területére is ki fog te r­
jesztetni, és pedig olyformán, hogy a széntéri kocsik az üllői 
utón a Ludoviceumig, a sebestyéntériek a statio-utezán a j ó ­
zsefvárosi templomig, s az országútiak a nádor-utezán az új­
épületig fognak közlekedni. A közönség kényelme iránti te ­
kintetből igen óhajtandó c terv Iétesülése.
¥  (Természetűim gyűjtemény.) A Beleznay-kertben j e ­
lenleg egy pár órát igen kellemesen lehet eltölteni az ott felállí­
tott természettani gyűjtemény szemlélésével, mely mintegy
20,000 különbféle tárgyat foglal magában. Különösen gazdag 
és érdekes a kagylógyüjtemény, mely a legszebb példányokat 
képes felmutatni. Érdekes még a különféle vadnépeknél 
divatozó öltönydarabok, fegyverek, hangszerek s a t. A 
gyűjteményt egy kis állatsereglet egészíti ki.
¥  (Kéjkirándulás.)  Pestről Bécsbe is rendeztek e napok­
ban kéjkirándulást vasúton, melyre nem találkozott ugyan any- 
nyi vállalkozó, mennyit óhajtottak, azonban valahogy mégis 
csak elsült. A kéjutazók tiszteletére Becsben a „Neue W elt“-  
ben ünnepélyt is rendeztek, melyre legalább is 10,000 bécsi 
polgár jelent meg, kik lelkesülten megtapsolták és éljenezték 
a csárdást. Így irja a mi nem legjobb barátunk, a „Presse.“
Y  {Falk Miksáról) emlitettük legközelebb, hogy bünte­
tésidejét a bécsi legfőbb törvényszék felényire szállította le. 
E hírt most már bebizonyult tény kép ismételhetjük, azon hoz­
záadással, hogy jeles tollú publicistánk múlt pénteken kezdé 
meg 3 hónapig terjedendő fogságát.
~¥ (Girókuti Ferencz kertészgazdászati ügynökségénél) e 
napokban Sz.-Pétervárból szőlőt, Krakóból pedig dinnyét 
rendeltek meg. Ugyanez ügynökség látta el szőlővel a múlt 
évben Artöt Desirée kisasszonyt is, midőn Berlinben vendég­
szerepeit. Az ügynökség helyisége a József-téren 14. sz. alatt 
van, hol folytonosan a leggyönyörűbb gyümölcskiállitás látha­
tó ; nem terem Magyaroszágban oly gyümölcs, mely ott a leg­
jobb minőségben feltalálható, s jutányos árért megszerezhető 
ne volna. Grirókuti ez intézet felállitása és fentartása által nem 
kis érdemet szerzett magának. Hölgyeink legnagyobb része 
örömöst foglalkozik a kertészettel, annál inkább ajánljuk te ­
hát e jól rendezett kertészeti kiállítás minél gyakoriabb lá­
togatását.
Y  (A pestvárosi német színház) továbbra is W inter igaz-
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gató kezében marad,ki a városi hatósággal újabban kötött szer­
ződésében kötelezte magát, hogy a kérdéses színházat saját költ­
ségén ki fogja csinosittatni. Adjon Isten sok szerencsét h o zz á !
Y  (A  magyar güzhajózási társaság) csakugyan létesülni 
fog, még pedig valószínűleg előbb, mint egyelőre remélni mer­
tük volna. A társaság 5 millió fr t  alaptőkével fog megalakulni, 
melynek felét angol bankárok adják, másik felét pedig az or­
szágban aláírás utján akarják  előteremteni. Ez ügyben f. hó
9-én lesz a második tanácskozmány.
f- (Engel József, jeles szobrász hazánkfia,) ki a múlt hó­
ban négy szobormüvét küldé Pestre a mütárlatban kiállítás 
végett, azon Ígéretet tévé, hogy valamennyi szobormintáját a 
nemzeti múzeumnak fogja hagyományozni. Engel jelenleg 50 
éves, egyike a jelesebb szobrászoknak, az 1851-iki londoni 
kiállításon kitüntetést is nyert, s egy ott kiállított szobrát az 
angol királynő férje vette meg.
(A  zenede növendékei) ez évi vizsgájokatzene-és szava 
lati estélylyel végezik be, mely ma d. u. 4%  órakor leend a 
Muzeumban. A zene-és szavalati részeken kivül két kis színda­
rabot is fognak előadni, név szerint F á y  A n d r á s  „Közös 
ház‘‘ czimü vigjátékát s J a k a b  I s t v á n  „Rózsaünnep“ 
czimü népszínművét. A jövedelem a zenede javára  lesz fordítva.
j- hírek.') Buda város tanácsa f. hó elsején átvette
az álladalmi adó beszedésé t.— S z e r d a h e l y i  K á l m á n  f. 
hó közepe táján érkezik vissza Pestre külföldi utazásából. —
A pesti városház harmadik emeletének fölépítésére a kőmű­
vesmunkákra L  im  b u r  sz k y ,  az ácsmunkákra pedig Wi e -  
s e r  G y u l a  vállalkozott. — Pesten német ref. egyházközség 
van alakulóban. — T li a n K  á r o 1 y a vegytan rendes tan á ­
rává neveztetett ki a pesti egyetemen. — E  napokban ismét 
két ismeretlen hullát huztak  ki a Dunából: egyet a császár­
fürdő közelében, s egyet az aldunasoron. Amaz férfiú, ez utób­
bi mintegy 30 éves nő volt. — A dunapart szabályozását ez 
évben a görög templom irányáig folytatják. — Pest város hi­
vatalnokainak fizetéséből a helytartótanács rendelete folytán 
tetemes levonások történtek, úgy, hogy még a darabontok év­
dija is 50 frttal leszállittatott. A város e rendelet ellen az udv. 
kanczelláriához4folyamodott. — P e r l m u t t e r  kőbányai ser- 
fözőgyárában e napokban egy napszámos 60 lábnyi magasság­
ból a malátapinczébe esett, s ott rögtön kiadta lelkét. — A 
császárfürdőben múlt kedden tarto tták  meg az A n n a -b á l t ; a 
Rudas-fürdőben pedig legközelebb Flóra-bál leend. — T a t á r  
Péter felolvasásokat szándékozik tartani a budai népszínház j a ­
v á ra .—A városligeti árúbódék bérei oly magasak, hogy az illető 
bérlők e miatt kénytelenek a bódékat ott hagyni. — A szőlő­
érés idénye alatt aug. 20-tól okt. 20-ig külön helyi gőzösök tar- 
tandják  tenn a közlekedést Pest, Budafok és Tétény között. —
B e c k  énekes elhagyta már fővárosunkat. Nevét az által örö­
kítette meg, hogy egyszer a budai színház jav á ra  is föllépett 
a hírlapokban. — A koritniczai fürdőben egy ásványosvizü 
forrást a jelenleg ott mulató S o m s i c h  P á l  hazánkfia tiszte­
letére „Somsich-forrás“ -nak  kereszteltek el. — A dunaparton 
oszlopos táblakat állítanak föl, melyekve a hajók kiszállási he­
lyei, a gőzhajók állomása, a fürdőhelyek és gyümölcsvásár 
lesznek felállítva. — Múlt vasárnap egy 15 éves fiú az alduna­
soron lovat vitt úsztatni a Dunába, azonban oly szerencsétlenül 
já r t ,  hogy lovastul a vízbe fűlt. — A „magyar tanárok 
egylete“ aug. 10-én tartja alakító közgyűlését. — A magyar 
Akadémia aug. és szept. hónapokban vacatiót tart, hogy m a- ■
gát illőleg kipihenje, miután az év folytán nagyon sokat _
pihent. — E g y  czipészinas múlt hétfőn egy kutya által lett 
megmaratása után 49-ik  napon, víziszonyban meghalt. — J ö ­
vő öszszel a Delepiér nővérek, liires hegedümüvésznők hang­
versenyezni fognak fővárosunkban. — A pesti egyetem igazga-
tójául a jövő évre dr. S a u e r l g n á c z  választatott meg. — 
O-Budán múlt hétfőn ké t ház leégett.
Nem zeti színház.
Jú liu s 30-kán . —
J u liu s 24-d ik én  : „ É sza k  c s illa g a “ M eyerbeer operája. —  Ju l. 25-d ik én  : 
„ E r n a n i“ V erd i operája. —  Ju l. 26-dikáu : ,,A  fe lo lvasón ő“ franczia dráma.
— J u l. 27-d ikén  : „ S a ro lta ,, E rk e l operája. —  Jul. 28 -d ik án : „B áró és ban­
k ár“ H ugó K ároly  drám ája.— Ju l. 29-d ik én  „B án k  bán“ E rkel operája. —  
Ju l. ÍJO-dikán : „A  gyűrű“ , franczia  vígjáték.
Szomorú egy színházi esténk v o l t é  héten; H o l l ó s y  
K o r n é l i a  bucsuelőadása; „Bánk bán“ - t  választá, melyben 
olyan utánozhatlan bájjal adja M elindá t; de a zsúfolva telt 
ház nem birta élvezni ez édes éneket, mert a szivet azon fájó 
érzet töltötte meg : ma halljuk őt utójára, ma látjuk utójára 
színpadunkon e nemes, izlésteljes alakot. Ügyekeztünk taps és 
kihívások által némi enyhülést szerezni fájdalmas érzelmeink­
nek, de nem lehetett, és végre ig — könnyekhez folyamodtunk. 
Mi nem szégyeljük e könnyeket, a szeretet és tisztelet könyüi 
ezek, a miknek a férfiszemben is szabad tündökölniük. De nem 
az egyéni érzésekről, hanem az est ünnepélyéről kell irnom. 
Hogy a nagy és fényes közönség minden jelenet után kihívta 
a szeretett művésznőt, az t  már föntebb érintettem, azt azon­
ban, hogy ez újra meg újra ismétlődő kihívások milyen zajosak 
voltak, azt nem lehet le í rn i ; a nemzeti színház még nem hal­
lott ilyen k ih ívásokat; természetes ; mert hisz a nemzeti szín­
ház még nem volt olyan magasztos ünnepély színhelye ; nem­
csak a nagy művésznő állt előttünk, hanem egyszersmind a sze­
retett testvér,az országosan tisztelt honleány,az ere’nyekben ékes 
magyar nő, és mindezektől egyszerre, egy órában kellett bucsuz- 
nunk, csuda-e, hogy alig találtunk kifejezést érzelmeinknek! De 
igaz, nem egyéni érzésekről,hanem az est ünnepélyéről kell szól­
nom. A jeles művésznő mélyen m eghatva kezdte el gyönyörű 
szerepét, édes hangja rezegéséből a nemes szív reszketése hal­
lott k i ;  hogyan is ne reszketett  volna, mikor most el kellett 
szakadnia olyan ké t világtól, a milyen a színpad és a dicsőség, a 
melyhez tizenöt hosszú évig hozzá volt nőve ! E gy  pillanatig 
ugyan erőt látszott venni fájdalmas elfogódásán, énekelt gyö­
nyörűen, szivetmegkapólag, de nehány perez múlva ismét el­
hagyta ereje, és megtörve hanyatlott a közelében álló karda l-  
noknö kebelére ; oh, ezt a pillanatot soha sem fogom elíelej- 
t e n i ! magasztos, égbeemelő egy pillanat volt ez; nem halla t­
szott egyéb, csak zokogás; minden szemben könnyek r a g y o g ,  
t a k ! De nem az egyéni érzésről kell szólnom — de hát mit 
csináljak, ha nem tudok másról irnil mikor még most is nem 
tudok megilletödés nélkül e felejthetlenül édes keserves estre 
gondolni! Csak rövideden írhatom tehát le, hogy midőn végre 
a függöny legördült és a közönség újra, tán ötvenediksz»r, k i­
hívta, hogy még egyszer lássa szeretetének és tiszteletének e 
példányképét, még egyszer, u tójára! — es végre ismét föl­
emelkedők a függöny, a színpadon az összes színházi szemely- 
zet volt együtt, és előlépett két fejedelmi apród,kezében arany- 
tálcza, aranytálezán babérkoszorú, gazdagul díszítve magyar 
hazánk színeivel , e koszorút a nemzeti opera koszorús 
nagyja ¡ E r k e l  F e r e n c z  tévé a könnyező művésznő fejére, 
azután a nemzeti zene egy másik fölkent papja : R e m é n y i  
E d e  lépett elő, kisérve a kitűnő M o s  o n y  i és Á b r á n y i ­
t ó l  és egy huszonnégy gyémánttal és egy nagyszerű opállal 
gyönyörűen ékített karpereczet adván át neki, e szavakat 
m o n d á :
„Mélyen tisztelt művésznő! Elhangzottak ajkaidról az
utolsó dallamok, melyek ez általad hőn kegyelt csarnokban 
hosszas és dicsőse'ges művészeti pályád után bucsuhangok 
valának.
„Távozásod jelen fájdalmas perczében a legragyogóbb 
szónoklat sem lenne elégséges, kellő fényben felmutatni elévül* 
hetién érdemed koszorúját, melyet a hazai műtörténelem már 
rég ércztáblájára vésett.
,,Méltó helyet vívtál te ki magadnak a nemzet kegyeltjei 
között, melynek művészeti egén büszkesége valál, s mely a 
hála s elismerés hervadatlan virágaiból font emlékfüzért, hogy 
azt nemesen érző honleányi kebeledre tűzze.
„Mint minden művészi nagyság, úgy előtted is nyitva á l­
lott a világ dicsőségkapuja. De te inkább ölelted szivedhez a 
szeretett hon földéből fakadt szerény, ám drága s hálás ibo­
lyát, mint a csillogó röpkeszinű virágcsokrot, melylyel a mű­
vészeti világpolgárság kecsegtetett. S ez érdemeid legszebb 
koronája, miért a magyar zene múzsája, m i n t  páratlan példány­
képre mutat rád, midőn nevedet a dicsők évkönyvébe vezeti.
„íme, az összes magyar haza s e nemzeti intézet neveben 
fogadd bucsu-jobbunkat; de légy meggyőződve, hogy fáj, mind­
nyájunk szivének fáj, nagyon fáj ez intézettől távozásod.
,,Vedd egyszersmind e koszorút s ékességet, melyet fő­
városi számos tisztelőid nevében leledhetlen érdemeidért a hála 
és elismerés egy csekély jeléül örök emlékül átnyújtunk.
,.A magyarok Istene tartson meg e drága szent hazának!“
És ha ehez még azt is adjuk, hogy T h a l y  K á l m á n  
jeles költőnk, kedves bncsukölteményt irt ez alkalomra, mely a 
másik apród által lön a búcsúzó művésznőnek átnyújtva, mindent 
elmondtunk, a mit ez estről s z ó v a l  elmondani l e h e t ;  de van­
nak az életben kivételes, elragadtatási pillanatok, melyekben 
az ember mintegy túl van emelkedve a földi légkörön, melyek- , 
ben mintegy érzi a lélek közel rokonságát a mennyországgal; 
az olyan mozzanatokat nem lehet leirni, és ilyen mozzanat volt 
az, melyben Hollósy Kornéliától elbucsuztunk. A művészi di­
csőség, a magyar nő lelki tisztasága, a magyar honleány lelki 
fensége volt az, mely e bucsiuinnepélyen egyik ujabb dia­
dalát ülte.
Budai népszinház.
Ju liu s 23-kán : „ T ís z a h á 'i  libácska"  és „Szép  m olnáráé. —  J u liu s 24-kén: 
Szerelem  és örök ség ,“ S zigeti v ig játék a , a felvonások közt tót tánczcza l. —  
J u liu s 2 5 -k é n  : „P árbaj sö téb en ,“ vígjáték. —  Ju liu s 2G-kán : „ F a lu s ia k ,“  
Szigeti vigjátéka. —  J u liu s 2 7 -én  : „ A z  elá tk ozott herczeg“ v ígjáték . —  
J u liu s 28-kán : „ L e p e c sé te lt  polgárm físter“ és „B ecsü le tszó “ Szigetitő l. -  
Ju liu s 29-kén: „M átyás napja S orok sáron “ - J u liu s 30-kán  : ..E g y  gyíirii,“  
franczia vígjáték. —
M i n d e n f é l é k .
#  (A  magyar viselet te r je d é se .)  A lapok megrovólag em­
legetik, hogy a magyar viselet, kivált a nőknél, napról napra 
jobban háttérbe szorul, hogy helyét a franczia divat foglalja el. 
Ez azonban a legkézzelfoghatóbb rágalom, s mi épen ellenke­
zőleg arról tudósíthatjuk olvasóinkat, hogy nemzeti viseletűnk 
napról napra ujabb hódításokat tesz — Marienbadban. Igenis, 
Marienbadban, de korántsem a pesti ujtér vendégei közt. Ma- 
rienbadi tudósítás szerint az ott levő magyarok nemzeti ölt - 
nye a fürdővendégeknek annyira megtetszett, hogy most, a len­
gyeleket kivéve, kik nemzeti gyászt viselnek, mindenki rendre
magyar öltönyt készíttet, s e végett sok magyar hölgy kényte­
len, nemzeti ruháit szívességből mintákul átengedni, miután az 
ottani szabók a magyar ruha készítéséhez még eddig nem igen 
értenek. Gr. Z i 11 e n, az egykori hires porosz tábornagy fia 
volt az első, ki b. P  —y áttilájának mintájára készíttetett ily 
öltönyt, s példáját azóta a vendégek vetélkedve követik. Jó 
lesz ezt tudni azon magyaroknak, kik akár kényelemből, akár 
divatkórból nemzeti öltönyüket idegennel készek fölcserélni.
: {Nagyszerű vásárlás.) Az egyiptomi alkirály, mint 
tudva van, jelenleg Európában, névszerint Londonban mulat, s 
miután nem akar üres kézzel haza térni, jó  m agyar szokásként 
egy kis vásárfiát vett a londoni kiállitáson. A többi közt a 
franczia osztályból megvette az úgynevezett gyémánt-sárkányt, 
mely 60,000 db gyémánttól ra g y o g ; vett ezenkívül 24 nagy 
gőzgépet, sok drága bútort s a t. Az összes vásárfiáért nem fi­
zetett többet, csak h a r m i n c z  m i l l i ó  f o r i n t o t .  Potomság! 
Kinek pénze van, mennyországot is vehet.
4Í- (Hogy segítik az angolok szegényeiket?)  Az éjszakame­
rikai háború következtében Angolországban sok ezer gyármun­
kás maradt kereset nélkül, s ju tott a legnagyobb Ínségre csa­
ládjával együtt, fí szerencsétlenek nyomorának enyhítése végett 
Londonban közelebb népgyülés volt, melynek eredménye az lön, 
hogy rövid idő alatt e g y  m i l l i ó  forint Íratott alá a mondott 
czélra.
(Lerombolt hünbarlangok.) Párisban közelebb több 
bünbarlangot romboltak le, hogy helyükre díszes palotákat 
emeljenek. Ez elpusztított bünfészkek egyikének befalazott 
pinezéjében harminezöt emberi csontvázat találtak egymásra 
hányva. Ebből némi fogalmat szerezhetünk a hajdani párisi 
rablófészkek borzasztóságairól.
( Varsói hirek.) Jarosinski, ki a nagyherczeg elleni 
merényletet megkisérlé, az utóbbi napokban állítólag fontos 
vallomásokat tett. Szerinte, ha a merénylet sikerült volna, a 
várost négy végén meggyujtották volna, megkísértvén a fór-, 
radalmat is. — A befogatások folyvást t a r ta n a k ; az ostromál­
lapot megszüntetéséről sem hallani semmit. A titkos lapok eré­
lyesen nyilatkoznak a kibékülési kísérletek ellen. E  lapokra a 
polgárság most is nagyon hallgat, s utasításaik szerint cse­
lekszik.
{Elfogott orosz tanuló.) Azon forradalmi nyomtatvá­
nyok, melyek ujabb időben egész Sz.-Pétervárt elözönlék, ott 
helyben, még pedig a téli palotában láttak napvilágot: Szerző­
jük  egy egyetemi tanuló, kit közelebb sikerült fölfedezni s el­
fogni, épen akkor, midőn egy uj kiáltványt volt kinyomatandó.
4 t  (Repülő-gép.) Röszmann. allenbergi orvos 16 éven át 
azon törte a fe jé t : hogy lehetne az embereket repülésre képe­
sekké tenni ? s a gordiusi csomót,legalább az ö hite szerint, va- 
lahára sikerült megoldania; t. i. gondolt ki végre oly gépet, 
melynek segélyével az ember képes leend repülni. Most fára­
dozik eszméje megtestesítésén. Egy königsbergi gyárban ké­
szítik jelenleg a gépet, melylyel az első próbát még ez év ok­
tober havában szándékoznak megtenni. Csak aztán elsüljön.
(Becsületsértési per.)  Sfroszmayer püspök a „Mii. Z tg .“ 
szerkesztőjét: Hirtenfeld Jaromirt, becsületsértés miatt bepe­
relte, minek folytán a nevezett szerkesztőt két havi börtönre s 
200 frt pénzbírságra ítélték.
4jp (.4 bécsi szürkenénék,) városhatósági határozat szerint, 
f. hó 15-ig kötelesek a wiedeni kórházból kitakarodni.
(Magyar zenészek Londonban.) Kálozdi jeles népzene­
társasága, mely 25 tagból áll, jelenleg Londonban időzik, s 
előadásai nagy tetszésben részesülnek. E  társaság nem rég az 
orleansi herczeg fényes termeiben is játszott és sok kitünte­
tésben részesült, egy, a herczeg által adott lakomán, hol több 
magyar főur is volt jelen, s mely 30,000 frfnál többe került.
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(Gleichenbergi hírek.) A gleiclienbergi fürdővendégek 
közt van jelenleg b. Podmaniczky Ármin is, nejével, gr. K eg -  
levich Emmával , ki a lehető legegyszerűbb viseletével 
átalános figyelmet ébresztett, s neki tulajdonítható, bogy a tö b ­
bi hölgyvendég is, kik közül sokan társzekereken hoz&tták 
m aguk után legdrágább ruháikat, szintén igen egyszerűen öl­
tözködnek. Vajha a jó példát e tekintetben rpindenütt oly kész­
séggel követnék ! —A szombathelyi czigányok is töltöttek pár 
napot Gleichenbergben, s zenéjöket minden nemzetbeli vendég 
feltűnő érdekkel hallgatta;egy orosz excellentiás ur pláne annyira 
gyönyörködött nemzeti nótáinkban, hogy a barna fiukat nyak- 
raföre vendégelte, s Podmaniczkyboz azon kéréssel járult,  
hogy szerezne részére nehány magyar darabot. A báró azonnal 
táviratozott Pestre, s a nagytekintélyű orosz főur részére 12 
válogatott magyar zenemüvet hozatott emlékül.
(Beethoven sziklája.) Badenben van egy sziklafok, me­
lyen a világhírű zeneköllő ¡ B e e t h o v e n ,  1824-és 25-ben több 
rendbeli jeles müvét irta.E sziklát most szobborrá alakítják át, 
melynek leleplezése még ez évben megtörténik.
(Passaglia atya kérvénye.) Passaglia atya, h i r e s  jezsuita 
szerzetes és tanár kérvényt intézett a pápához, hogy mon­
dana le a világi hatalomról. E  kérvényt nem kevesebb mint
12,000 pap irta alá. A római szen tszék  e miatt nagyon fel 
van izgatva, s körrendeletet intézett a püspökökhez, hogy 
alárendeltjeiket kiátkozás büntetése alatt szorítsák aláírásaik 
visszavonására.
Divattudósitás.
Benne vagyunk a nyári idény minden kellemes és kelle­
metlen élvezetében ; a kellemes élvezet a hideg fürdő, a szép 
esték, a gyümölcscsel terhelt fák, a bosszú séták, a minden­
féle ehető jószágnak tólire való befőzése és szárítása, kelle­
metlen oldala pedig a rekkenő, fojtó meleg, mely kivált a 
fővárosi lakosokat a legnagyobb mértékben minden lépten 
nyomon üldözi.
Ezen forró napokban természetesen más ruhát alig lát­
hatni a m o u B s e l i n ,  b a t t i s t ,  b a r  e g e  sat. könnyű szöve- 
tüeknél; szinre pedig feltünőleg gyakran találkozunk az idén f e ­
h é r  ruhákkal, és igen örülünk e kedves divatnak, m ert mindig 
szép és a legkönnyebb öltözet a fehér. Hölgyeink közül sokan 
igen kedvelik a könnyű fehér moll ruhák alatt a s z í n e s
o r g a n t i n szoknyákat, és csakugyan igen szépet mutatnak a 
sárga, rózsaszín, kék, vagy lila szoknyák az átlátszó fehér 
felső moll alatt, kivált ha aztán a p r u s z l i k  is ugyanazon 
szinü tafotából készül. Az idei pruszlikokon a legnagyobb egy- > 
szerűséget l á tu k ; elöl egy sor gomb lefelé, a lebbentyükön j 
keskeny zsinórzás, a hátrészen szintén kevesebb rajz, ez a j 
legkedveltebb diszités.
A forró nyárnak, és nem másnak ('hidegülésnek pedig 
épenségel nem !) tulajdonítjuk azon körülményt, hogy a tava­
lyi selyemmente már ritkábban látható, s helyébe a könnyű 
barege-, moll- vagy csipkék e n d ö jö t t  használatba. Igen ké­
nyelmes, szép é s  m a g y a r o s  viselet is az a nagy kendő, bár- 
jnilyen szövetű is legyen.
Fiatal hölgyeink a nyári t á n c c z  v i g a l m a k o n  g yak­
ran viselnek virágokból pártaalakban font koszorút, és 
valóban szépen illenek össze a gyenge mulékony testvérek a 
mi szép hölgytestvéreinkkel.
A mu l l  s z sí in u n k li o z m e l l é k e l t  n ő i  m u n k á k  
m i n t a l a p j á n a k  m n g y  a v á z a l a.
1. szám kis felső gallér, dupla moll clairon himzendö : a 
közepén levő rajz fehér sujtással varratik  ki. — 2. sz. a gallér­
hoz való kézelő. — 3. sz. horgoló minta, kis butortakarókra, 
asztalkendőre sat. — 4. Fehérnemüekre való nagy betűk egész 
abc-je, magas franczia hímzés. —5. sz. Eleonóra. —6. sz. Etelka,
— 7 sz. Katalin, — 8. wz.Cornélia, — 9.sz. Eugénia, — 10.sz.Eszter,
— 11. sz. F lóra— és 12. sz. Luiza nevek, fehér franczia hímzés.
Szám rejtvény.
V . P .  S 7. e r  e n á  t  ó 1.
+  /
10. 11. 2 . 8 . 1. 10. 6. 13. e fö ldön nagy  r i tk a s á g !
+
12. 2 . 1 5 .2 .  6. legk ed v eseb b  n yughelye  h a j lo t t  2. 11.
-+■ +
B e tö r ik  a  fe jé t, k i 10. 11. 2 . 8. 2 . 3 . m ond.
Á rp á d  egy k itű n ő  v ezére  1. 5. 3 . 13. 14. 15.
1. 2 . 3 . 5 . 6 . 9 . 2. 11. k a to n á k  d icsősége 
+  +
4 . 13. 1 4 -sze re te t a  12. 2. 11. 7. 2. 6. nő e ré n y e  
T ö rté n e t  8. 9. 2. 6 , 14. 13. ku n k  m ond, boszud  volt ha lá l 
1 — 15. S zép  E rd é ly  r u t  fe jed e lm e valál
m egfejtési határidő: septem ber 1-Je.
A 24-dik számban levő rejtvény értelme : G o n d v i ­
s e 1 é s.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek b e :
T b e isz  H űm m el E m ília , L ósy  E u g én ia , L u k in its  M a tild , G lacz  M aria , 
K a is e r  G ab rie la , O sv á th  Id a , S zelény i K á ro ly n ő , B erzsen y i C o rn é lia , 
J a r o s s  N eponu iczéna , P o n g rá cz  J u l ia ,  P e r s iá n  E liz , H olló  Irm a , P r is ty á k  
V ilm a, C saby  A m ália , E v v a  F e re n e z u ő , P a p p  N iu a , N ém eth  G íczey T e ré z , 
S am ay  Is tv á n , N án ásy  S zökő M á ria , F a rk a s  J n l ia ,  N agy F ló ra , O rosz 
N em es A m ália , B o ro n k a y -C s ic se ri L ila , E ő ry  Je n ő n é , C sicseri M a risk a , 
F e k e te  L a u ra , I íe á k y  L u iz a , V ö rö s E m m a , P o n g rá cz  K a ta l in , özv. D om ahidy  
K áro ly n ő , F a r k a s  P a ttiin , K ovács Irm a , V ie r tl A lo iz ia . V árady  M alv in , 
M a rg g ra f  I le rm in , S zabó  J u l i a  és P o llin , K o n d i J ú l i a ,  M észáros E te lk a ,  
M a d a rá sz  E m m a, L a n n e r  E m ilia , K iss E te lk a , V arg a  O ttílía , F e h é r  A n n a , 
In k ey  T e ré z . —
TAKTAIjÖM.
B a r ta lu s  Is tv án , (k éppel).A z idő , N y i 1 a  s s S a  1 1 1  u t  ó 1. A  v ilág  Í té le te , 
g r .  B a t t h y á n y i  J  u  1 i á  t ó  1.S ö té t gondo la tok , \  a r g a  L á s z l ó t ó l .  
A z eU ő sz ü lö tt k e re sz te lé se , H e g e d ű s  M a r i s k á t ó l .  S zegény  le g é n y , 
V  a  d  o n  á  t, ó 1. N á n d o rfe h é rv á r , R  e ni e 1 1 a  y G u s z t á v t ó l .  E gy  h é t  
tö r té n e te . Iro d a lo m  és m űvészet. G razdasszonyoknak. S z á zszo rszép ek . B u ­
d a p e s ti h írv ivő . N em zeti sz ínház. B u d a i n ép sz ín h áz . M in d en fé lék . D iv a t­
tu d ó s itá s . M últ sz ám u n k  m e llék le tén ek  m a g y a rá z a ta . S zám re jtv én y . A t,. 
re jtv é n y fe jtő k  névsora.
A  b o r í té k o n : H eti n a p tá r . V idék i tá rc z a . M eg b ízáso k  tá ra . S zerk esz - 
I tő i n y iltlev e lek . H ird e té se k .
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
N Y O M A T O TT E N G E L  É S  M A N D E L L O N Á L .
Mai számunk melléklete: Előfizetési felhívás a: „Magyar nők évköny vé“ -re.
31 -d k szám.
V A SÁ R N A P, AUG USTUS 3 .1862 . HARMADIK ÉVI FOLYAM.
« C
HETILAP
S A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA,
divatképekkel és m űm ellékletekkel.
Szerkeszti
EMILIA.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v i» « g  y « ..........................................................................................3 ft. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l l e tm é n y e k k e l ) ........................................  . . .  6
E í  i! s z ií v r n ,, ..................................................................... ......  ii ii
Hirdetések elfoffadlaliiak: heiklaisísi díj: egy kétszer hasábozolt sorért 6 uj kr.
H e t i  ici a p t á r.
H ónapi cs hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-uaptar
H óid N s P- 
iárása  k elef 1 * y “ got 
o. p 6. p.
Izraeliták  naptára. 
T hebeth  5622
3 V a sá rn a p E  8 István fölt. E  7 L ydia 12 a 8  M. Mag. 4 7 30 7
4 H étfő D om ok os r. D om okos 23 Tropliim 4 ; s 28 8
5 ; K edd H avi B . A ssz . O zváld 24 K risztin« 4 44 7 27 9 K  b ö j t
(í Szerda. Urunk szinvált. V illám ka 25 .'inna M 4 : 28 10
7 C sőt. K iijetáu. Donát. D onát. 26 Hermolaua «*8 4 4 0 7 24 11
8 P éntek Czirjék v. Bőd. Largus 27  P enteleim 4 7 •23 12
f) ' Szombat Rom án v. Em id Ernőd 2 8  P rocbus 4 4'* 21 13 4 9 . S&bb
'X T i d. é Jsl i
K irándulások Sümegről-
S ü m eg , jul. 21.
P r i e l l e  K o r n é l i a ,  a nemzeti szinház egyik legkitű­
nőbb színművésznője, Pápáról f. hó 8-án érkezett városunkba, 
hol jelenleg Balog és Mátrai színtársulata működik, Ezúttal 
nem szándékom a t. művésznő vendégszereplését ismertetni, 
csupán azon szives fogadtatást irom ie, melyben városunkban 
részesült.
Alig hogy kedves vendégünk: H o r v á t h  P á l u r  csinos 
kastélyában szállását elfoglalá, azonnal számos tisztelgő jö t t  
üdvözlésre.
Másnap délután a szives házigazda s többek kíséretében 
kirándulásra indulának, hogy bemutassuk vendégünknek kies 
■vidékünk regényes pontjait, érdekes romemlékeit s egyéb ne­
vezetességeket. Mindenekelőtt a felejthetlen H i m f y  sírjához 
zarándokiánk.
Előttünk a megtiport sirhalom, fölötte egy igénytelen kis 
íakereszttel, melyen ez egyszerű s mégis oly sokat mondó fel­
irat olvasható: „Kisfaludy Sándor.“ Ámde fáj látni, hogy a 
midőn távol lakó hazafiak s honleányok ide zarándokolnak, 
egy- e gy hervadt fűszálnál vagy ugar tövisnél egyebet nem vi­
hetnek magukkal emlékül e sírról. Üe nem fog többé pusztán 
állani a drága sir : repkény, folyondár, kőrózsa s a szabad ter­
mészet egyéb virágai ékesítik azt, P r i e l l e  K o r n é l i a  ke­
gyelete varázsolta ide e virágokat.
Meglátogattuk továbbá a város felejthetlen lelki pászto­
rának, a derék emberbarát s hű hazafi Sch. F  e r e n c z-nek 
márványsíremlékét, valamint innen nehány lépésnyire, az itt
5-ban elhunyt jeles vándorszinésznő, I í e t é n y i  J o z é -  
f á n a k  kis fejfáját is.
Sümegnek egyik legkedvesebb ereklyéje az ősvárrom, 
mely a város éjszakkeleti oldalán, öreg kősziklák vállairól me­
reng kormos falaival a messzeségbe. Hajdani nagyságunk ez 
élő tanujeléhez is felmásztunk. Majd a szabad rónán, majd a sö­
tét lombu rengetegen áttekintve, -  dél, nyugat s éjszak felé 
egész a láthatár végpontjáig, mindent saját n a g y sz e r ű sé g é b e n  
s meglepő pompájában varázsolt szemeink elé a gyönyörű kilá­
tás. S mig igy csodálok a természet nagyszerűségét, a Balaton 
hullámaiban megfürdött szemsugarak könyezve pihentek meg 
Tatika, Csobáncz, Szigliget ősi váraink romemlékein.
Hogy egy pont se maradjon látogatlanul, mely szórako­
zást, élvezetet nyújthat, folytattuk a kirándulásokat. Az egész 
táj s még a sümegi várfok fölött is uralgó Fehérkőhegy ormai­
ra hatoltunk tehát fel vendégünkkel; e hegy ormairól lődöz- 
ték volna össze a monda szerint Sümeg várát. Végre mester­
ségesen kivágott, tekervényes gyalogutakon, nagy fáradsággal 
feljutánk a csoda szerű óriás sziklafalhoz, honnan dél, nyugat s 
éjszak felé a természet gyönyörű panorámája egész pompájában 
szemlélhető. Itt gyönyörködhettünk a csinos magyar falvak
t á. r c z a>.
végtelen során, az egymásba folyó erdőségek óriás zóld lomb­
tengerében, s e zöld tenger közepeit az aranykalászos mezösé- 
gek, virágos rétek mint megannyi szigetek tűntek fel. Innét 
szemléltük a sági, kis-somlyói, huszonyai, rezi, tátikai s egyéb 
önálló, majd ismét számtalan egymásba fűzött hegylánezobat. 
Innen bámulok a bécsújhelyi és stájer havasokat, melyek mo­
gorván sötétlenek a távolból felénk.
Megtekintők még a püspöki sétakertet, hol az ügyesen 
vágott sétautak, a virágház s különösen a htís lomboktól á r­
nyalt „kis susogó“ nyert tetszést. Végig jártuk itt az urasági 
kastély 32 lakatlan szobáját, melyek nagy úri csínnal díszítve, 
vajmi kár, hogy egyéb czélra nem használtatnak. Megnéztük, 
itt azt a két remek képfaragványt is. melyek az utolsó vacsorát 
ábrázolják, s melyek a sümegi várromok ereklyéi közül valók.
Innét a Ferencziek újonnan s csinosan kifejtett templo­
mába, illetőleg annak főoltárára helyezett Mária-kép elé zarán- 
dokolánk. A honlevö szerzetes atyák megmutogatták kis czel- 
láikat is, s nagyon örültek, hogy a jeles művésznő ö róluk is 
megemlékezett.
Megtekintettük a vár déli oldalára ölelkező szölökertet 
is, melyet sajátságos jó zamatu boráról a  jámbor atyák ,,Kis- 
Tokaj“ - ra  kereszteltek.
Végül a kirándulási élvezetek sorát e hó 19-én, mint. 
P r i e l l e  K o r n é l i a  születésnapján, méltó ünnepélyességgel 
fe jezőkbe. H o r v á t h  és S z ű c s  P á l  urak ez alkalomból 
künn a szabad ég alatt, az úgynevezett „sarvalyi forrás“ -nál 
ünnepélyt rendeztek, melyre a helybeliek s vidékiekből alakult 
társaság az összes szini személyzetet is meghivta vendégekül.
Addig is, mig a teríte tt  asztalok rendeztettek, a vadasker­
tet tekintek meg. Itt szökdécselének előttünk majd egyenkint. 
majd kisebb nagyobb csoportokban a karcsú özek. az ágasbo- 
gas agarcsu szarvasok, a felzaklatott nyulak s a szárnyasok 
különféle nemei. E za la tt  a forrásnál megzendült a zene, jeleül. 
hogy a frisitö ételek s italok már asztalra rakvák. Lakomázás 
alatt a legkellemesebb társalgás fejlődött ki. Majd elérkezett a 
toasztozás ideje, s legelőször is a születésnapját ünneplő ven­
dégünkre emeltünk poharat; ezután történtek még felköszön­
tések a hazára, a népek testvéresülésére, a haza oszlopai ‘a. a 
nemzetiség, irodalom s művészet jelesb bajnokaira, a művészet 
s irodalom lelkes pártolóira, a szives házigazdára, az ünnepély 
rendezőire s minden szépre és jóra. Végül B. A. a jelenvolt 
tisztviselők nevébe« egy rózsapoharat“  nyújtott át az ünne­
pelt művésznőnek sarvalyi emlék“ gyanánt, nehány lelkes 
szó kiséretében.
A t. művésznő bizonyára sokáig édesen fog visszaemlé­
kezni Sümegen töltött napjaira, melyek előttünk is örökké fe- 
lejthetlenek lesznek. r. 1.
U n g v á r , július 27. (Eredetilevél). (Latabár Endre szín­
társulata, Tóth Józse f  vendégszereplése.) Legutóbbi levelem­
ben tett ígéretemet beváltandó — L atabár  Endre színtársula­
tá t  kell megismertetnem a „Családi k ö r“ t. olvasóival; az elő­
ado tt  darabok egy részéről már szóltam, azért nehogy sok he­
lyes foglaljak el tudósításommá], a játékrendet, mely mindig 
válogatott volt, mellőzve, a  nevezetesebb tagokról akarok rö­
viden emlékezni. Ezek közt első hely illeti a társulat primadon­
náját, a jóhirü Tóth Józsefnét, vidéki drámai színésznőink 
egyik legjelesbikét, kinek minden szerepén meglátszik a tanul­
mány, s vannak szerepei, melyeket valódi művészettel ábrázol; 
ilyenek : Anna (a Szigetvári vértanukban), Etel (Atillában), a 
Czárnőben a czimszerepet s a t .  Tóthné kedvencze volt a mü­
veit közönségnek, s minden föllépte alkalmával teljes elisme­
résben, s kitüntetésekben részesült.
A női személyzet többi t a g j a i :
Latabárné, a piquant úri dámák hü személyesitöje, min­
dig jól játszott. Kecskésné, a Szathmárynéféle szerepeket köz* 
megelégedésre adja, a Mátrai vadászatban mint Portiunkula, s 
a  Régi pénzekben mint Orsolya jeles volt. Szabó Pepi, főszerep­
lő az operettekben, s mint ¡‘yen a közönséget játékával s gyö­
nyörű hangjával mindig kielégíti; Fortunio dalában Friquet 
szerepét kitünően adta; h ib á ja : hogy lejét s felső testrészét, 
gyakran igen előre hajtja, a mi — különben is alacsony testal­
katú lévén, hátrányául szolgál, pedig szép külseje a hatást nem 
téveszthetné.
Kecskés Róza nem rendelkezik oly erős s oly kitartó 
hanggal, mint Szabó Pepi, de azon bájos zengzel.esség, mely 
énekének főtulajílona, igen kellemesen érinti a halló műsze­
reket; Fortunio nejét jól já tsz ta  s gyönyörűen énekelt; mint 
népszinmüénekesnő is mindig tetszést arat.
Láng Berta  szintén egyik képzett énekesnője az operet­
teknek.
Zsiray Róza, társalgási d a r a b o k b a n  kedvesen játszik, s 
szép színpadi alakkal bir; igyekezettel jó  színésznővé válhatik.
Törökné és Lászyné különféle szerepekre használtatnak, 
s helyeiket többnyire jól betöltik.
Rótt Erzsi, jó tánczosnő.
Kalocsányiné kisegitő szerepekben haszonvehető.
F é r f ia k :
Kecskés a Szigeti szerepeiben minden kívánatnak meg­
felel; jó alakitó tehetséggel bir, s az operettekben is helyt áll 
magáért; Vertigót (Elizondoi leányban) ugyancsak megterem­
tesse.
Szabó Mózsi, másodrendű apaszinész, hasznos tag.
Jánossy Emil rendező, kitűnő tehetség; hangja most kissé 
rekedt, de ha visszanyerendi előbbi érczességét, mint elsőren­
dű hős színész ismét helyén leend, habár já ték a  ellen soha sem 
lehetett kifogásunk.
Várhidi, jeles szinész, szakmája a pedant comicum, de 
ezenfelül mindenféle szerepeknek jól megfelel.
Török és Kovács Elemér komikusok, az első jobb, az 
utóbbi túlságosabb.
Prielle Péter, egyik leghaszonvehetőbb tag ja  a társulat­
nak az operettekben, igen jeles, s á szerelmes szerepekét is jól 
be tö lt i ; hibája : hogy néha nagyon peczkesen tartja magát.
Tiszti Lajos, szép hangjával s szabályos szavalatával a 
hősi szerepekre van hivatva, s minthogy szorgalma felől nem 
lehet kétség, e téren jövője lehet. Abát (a. Harmadik m agyar 
királyban) szépen játszta, azonban taglejtései kissé hiányosak 
még.
Lászy, a Szerdahelyi szerepkörében működik, s gyakran 
mulattatja a közönséget.
Veres, a hős szerepekre képezheti magát, a III-ik ma­
gyar királyban Buát jól já tsz ta ;  hangja sokat ér.
Szentgyörgyi, igen jó népszinmííénekes, já téka  még nem 
elég jó, az operettekben is hasznos.
Nagy Imre, Tóth, Marosi, Hegedűs, s a t .  használható se- 
gédszinészek.
Végre, a kiről legelőször kellett volna szólanom. azt utol­
jára  hagyárn.
I ó th  J ó z s e f  ur, a pesti nemzeti színház kitűnő tagja e hó­
napban az ungvári közönséget szerencséltető látogatásával, s 
mint vendég következő darabokban lépett fe l : Haramiák, 
X l- ik  Lajos, I artuffe mintaképe, Sírkőfaragó, Arany paraszt, 
Régi pénzek, Velenczei kalmár.
Tóth József ur művészi játékáról nem szólunk, mert az 
országszerte ismeretes ; elég legyen tehát annyit mondanunk, 
hogy itt volt, játszott, s hogy az ungi közönség nagy hálával 
tartozik L atabár urnák, hogy e derék művészt vendégszere­
pekre meghívta.
Tóth József jutalomjátéka alkalmával, emlékajándékkal 
tiszteltetett meg, mely egész ünnepélyességgel nyujtatott át a 
nagy művésznek.
Latabár ur társulata holnap tartja bucsu előadását, s in­
nen Eperjesre, onnan pedig telelni Kassára meend.
ígéretet bírjuk, hogy a jövő évben ismét meglátogat 
bennünket. r j
M egbízások tára.
C s u r g ó r a ,  K. I. urhölgynek; E lküldtük; Meeiött-e
már ?
T  o r  d á r a, D. 1. urhölgynek : Azonnal elintéztük; az 
lletők bocsánatot kérnek a kis késedelmezésért.
S z i n a  c s r  a, Cs. M. urhölgynek : Elküldtük a csoma­
got, megjött-e m á r '?
Sz. A b r a h  á m r a ,  V. M. kedves barátnőmnek: Kéz­
hez vetted-e  már a küldeményt ?
D e m é n d r  e, B. A. urhölgynek : Mindjárt elküldtük, 
megjött-e már ?
S e n y é r e ,  0 .  A. urhölgynek : Eddig már kézhez vette.
M i h á  1 i r a, B. F  urhölgynek : Igen örömest küldtük el; 
megjött-e már 'í
M. V á s á  r  h e 1 y r e, Sz. F. u rnák : Fogadja legszívesebb 
köszönetemet a kedves szép küldeményért!
T. B e ő r e, B. J . urhölgynek : Várjuk a tudósítást, ha
szerencsésen jött-e meg a csomag.
M i s k o l c z r a ,  D  M. kedves barátnőmnek: Köszönet a 
kedves so ro k é r t ! — Az említett munkákra számolok, mind a 
kettő várva-várt  és szívesen látott vendég lesz. Az ígértet pe­
dig — küldjük a jövő héten.
S z á r a v o l l á r a ,  M. T. u rhölgynek: A legszívesebben 
fogunk eljárni megbízásában, és nagy örömünkre szolgáland, 
ha gyermekei nevelését jó  kezekben fogjuk tudni.
U n g h v á r  r a, B. Cs. L. kedves barátnőmnek Mig e 
sorokat látod, addig már feléd utazik a csomag. A küldöttet 
T. J . átadta.
T. U j h e l y r e ,  D. K. urhölgynek : A kérdéses levélnek 
fájdalom! még színét sem láttam ; szíveskedjék a póstán k é r ­
dést tenni, bizonyára eltévedt.
O r o s z l á n y o s r a ,  V. A. urhölgynek: Mind el van 
már intézve.
B a r a c s k á r a ,  H 1. urhölgynek : Köszönet e rendület­
len hűségért! A többi pedig el van intézve.
K u  ez  u r á r a ,  S. L. Vettük, de csak a jövő héten k ö ­
zölhetjük ; előre is forró köszönet a jó ügy nevében.
Szerkesztői n y ílt levelek.
M a r ó s - V á s á r h e l y r e ,  Sz. F . urnák. Az illető lapot 
még nem bírtuk megkapni, de nincs is arra szükség; azon dolgo­
zatok b i z o n y o s a n  jók lesznek ; a közérdekű ügyre nézve 
pedig óhajtandó, hogy mielébb napvilágot lássanak.
M a r i k o v s z k y  G á b o r n a k .  Igen, igen köszönjük.
P é c s r e ,  A. F . urhölgynek. Köszönettel vettük a ked­
ves küldem ényt; de nem lesz-e kissé nagyon nehéz ? Valóban 
tartunk tő le !
„Lélek és sziv.“ Igen szép eszme, csak bővebben kellene 
kidolgozni; igy czikknek kicsi, töredékül pedig kár volna érte. 
Remélhetjük-e bővebb kidolgozását ?
E g e r b e ,  K. J .  urhölgynek. Még e hóban.
„Pohárköszöntés.“ N em a mi lapunkba való.
„A szerelem.“ Azt mondják róla, hogy mindig uj ; a ly- 
rai versektől is azt kívánják tehát. Ú jabbakat kérünk tehát
„Scott W alter“ , szép; köszönet érte, közölni fogjuk 
Vajha hazai Írókról vehetnénk ilyen ismertetéseket; ezek bizo­
nyára inkább érdekelnék müveit hölgyeinket.
„H a nem volna puszta.'* Szép költemény, csak a 2-ik 
versszak 2-ik  sorát kellene k iigazítani; a főnév utáni jelző kis­
sé nehézkessé te.szi.
„A költészet.“  „Emlékszel, oh siró virág,“ Igen sajnál­
juk, de ezek valóban gyönge versemények.
A losonczi és m.-vásárhelyi leveleket csak a jövő héten 
adha tjuk ; későn vettük.
H I R D E T É S E K .
Engel és Mandellonál
Pesten, Egyetem-utca 2» szám,
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V irágok a m üveit h ö lgyek  szám ára.4')
(Szed ve hazánk minden vidékiről.)
M arikovszky G ábortól.
I.
^2 y .
öi társaság vol t  együtt ,  — egy lelkes öreg nö 
beszédére  ügyelt  egész közönség, ki az anyák 
hivatásáról oly szépen, oly meleg érzéssel szólt, 
hogy sokan megdöbbenve ismerőnek rajzola­
taiban egészen más képre,  — mint minőt ők 
maguknak képzetének egy  anyáról .
1 — Kedves nénikéin ! kérjük, mondaná el
v uicincii y ct a mai kor  gy é r  házasságainakéleményé
4  / f )  okairól.
— Kedvesim, e tárgy  sokkal bővebb de 
kényesebb is, hogysem róla nagyon  röviden nyilatkozni le­
hetne ; — részemről  teljes hittel vagyok a felöl, hogy  e 
részben mi reánk, nőkre, egy csöppel sem jut  kevesebb vád,
*) K özöljük  e cz ik k et, m ert ép olyan szép  to lla l, m int m eleg  sz ívvel 
van irva; és va lóban  örülünk, hogy mi m utathattuk be e szép  teh etség et az  
irodalom nak ; az e czikkbcn em elt v á d a k a t  ille tő leg  azonban m eg kell 
jegyeznem , hogy azok  k issé  nagyon is  á t a l á n o s s á g g a l  vannak em elve  
hölgytestvéreim  ellen  ; igaz, nagy, és fájdalom , nagyon e lterjedt m étely  n ap ­
jainkban a fén yűzés, é s  ellene küzden i a journalistika leg e lső  k ö te lesség e; de 
azért korántsem  leh et á llítan i, hogy m i n d e n  leán y  vagy nő fényűző, és
mint a férf iakra; — ha tudnám, hogy unalmas beszédeimmel 
társaságtok vidorságát meg nem zavarom, nehány okait 
elő számlálnám, — még pedig, nehogy távollevők — a férfi­
n e m — rovására lássék panaszom kifakadni, elsőben is min 
magunkról  fognék szólani, majd más alkalommal nehány férfi 
jelenlétét  társaságunkban kérve, — őket is képviselő­
jük előtt öreg asszonyhoz illőleg megmosdatom szappan 
nélkül.
— Kedvesim, mai világban legfőbb oka a g y é r n ö s ü -  
lésnek a f ényűzés !
A női közönség összébb csoportosűlt a tisztes öreg 
nö körül,  kit bármelyik is büszkén nevezne anyjának,  — 
s kinek egyetlen leánya az anyától öröklött lelki kincsek 
folytán a valódi lelkes magyar anyák mintaképe.
— Fényűzők vagytok gyermekeim! legkisebb hibá­
tok, hogy megmosolyogjátok a régi anyák egyszerű vi­
seletét, kik büszkeségnek tárták menyegzőjüket a déd­
anyától öröklött rokolyában megülni, — s kik dicsekedve 
mutatták s adták át fölserdült leányaiknak a szépanyától 
rájuk maradt pár tá t ;  — mindez, — mondom — legki­
sebb bűnötök,  bár ne lenne érte nagyobb büntetésiek,
hogy egyedü l ez oka a gyér házasságoknak. N ekem , hála  I s te n n e k ! elég  
olyan leán y- és nőism erősöm  van, a  k ik  nem  hódolnak a kor e romboló i s ­
tenségének , a  kik példányképei az igén ytelen  egyszerű ségnek  é s  a m ellett 
kitűnő gazdasszonyok. A  gyér házasságoknak egy részt a mostani férfiak is  
okai, de erről majd tüzetesebben  szólok; m ost csak  azon hölgyeink érdekében  
akartam  szót em eln i, a k ik c vádakat valóban nem érdem ik. Szerk .
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mint hogy gyermekei tek elfeledkezzenek e részben róla ­
tok,  s visszatér jenek az ősi szokáshoz! — Azonban édes 
leányaim,  itt, közlünk, nők között, szomorkodva nyi lvání­
tom, hogy ha nősülni akaró íiam volna, gondolkozva egyez­
ném bele szándokába, mert mi tűrés tagadás — a mai 
világ leányainak legnagyobb része oly nevelést  nyert ,  
hogy velők boldog házasságot egy fiatal ember alig r e ­
mélhet.
— Kedves jó nénikénk kissé erősen birál!
— Édes gye rm e k im ! még nem ismertem — pár  ki­
vétellel — embert,  ki a szemeibe mondott igazságra meg­
jegyzést  ne telt v o l n a ; — ti is igy jár tatok most; — ne 
higvjétek, hogy erősen bírálóidén csak az igazat mondtam. 
Kérlek titeket, nézzetek szét itt városunkban,  hol csaknem 
harmincz leány dobta már lei re bábuit, kinőve a bábuzás 
korszakából,  s ha A. 13. vagy  X - h e z  belépünk, — a kis­
asszonyokat  mindenkor nyakig a legújabb divatű drága  
kelmékbe öltözködve találjuk, kik nagyon sokat tudnak i 
beszélni e vagy  ama nő uj ruháiról, nagyon jól lúd 
ják,  melyik kereskedésben lehet találni a legszebb, a 
legfinomabb, s igy legdrágább ruhakelmét, — az édes 
mama szépen tudja elő adni kicsinyeinek egyik vagy  má­
sik zenébeni jártasságát ,  — a másiknak csinos rajzairól 
beszé' ,  harmadiknak tánezbani ügyességeiről ,  ruhakelmék 
választásábani finom Ízléséről sat., — és valóban mind­
ezekről meggyőződhetünk, — de higyjétek meg, — ezen 
tulajdonok nem tetszenek egy komoly fiatal e m b e r n e k ; — 
aztán ama tulajdonok nem is egészítik ki az igazi kikép­
zett nő rajzát; — azon leánykáknál,  kiknél eme látogatá­
sunkat, vagyis  tanulmányainkat nyertük, — beszéd köz­
ben kisül, hogy a csinos állású ruha drága szabókezek 
munkája, — a nem Iegizletesebb étkek drágán fizetett 
szakácsnők által készülnek; mert a kisasszonyok legna­
gyobb része ismeretlen a főzés, kenyérsütés  titkaiban, sőt 
alig tudnák megmondani,  a szennyes ruha mimódon lesz 
újra hó fehér ré?  va gy  hol terem a tej, va j?  — az ilyen 
növelés, higyjétek meg, igen sok ifjat visszariaszt a nösülés- 
töl! mert :
A fiatal ember egyszerű  állomást, vele t isztessé­
ges és biztos jövedelmet nyervén,  — nő után l át ;  mai 
világban, hol 2G — 28 év elölt alig ér czélt egy fiatal 
ember, azaz alig lévén ez ideig biztos jövedelme, — nem 
is nősülhet, — s igy érett  korral,  meggondolás után tör­
ténik a házasulás; — mellőzve a felső osztályt,  hol a nő 
stilési érdekeket  kevésbbé ismerem, s mellőzve a 
nép alsó osztályát, hol kiválólagos nevelés alig tesz 
különbséget egyik másik leány vagy ifjú közt, — de v é ­
ve  a közép osztályt, mely hazánk népességének túlnyomó 
részét képezi, — higyjétek meg kedvesim, hogy az olyan 
férfinak, ki szerény állomása jövedelmét növel megosztani 
akarja,  annak mindenek felelt jó gazdasszony kell, ugy, 
hogy ne a külső dolgokban íünjék ki jövendőbelije,  — ha­
nem meglássék rajta a magyar  gazdasszony valódi képe;  
ilyen nö pedig közietek kevés akad . . .
Es  váljon minő érzelmek támadnak azon ifjú a gyá ­
ban, ki szerény jövedelméből  képes volna ugyan egy  nem 
követelő nőt eltartani,  — de látja, hogy bármerre  néz ,  
minden leányos háznál más szempontból fogják fel a női 
hivatást, mint ö ?  váljon nem ret ten -e  vissza a nösüléstöl, 
tudván azt, l iogy jövedelme nevetségig csekély lenne egy 
házi nö eltartására olyan arányban,  mint itt látja?
Igen, de kedves jó nénikénk — a leánykák is hoz­
nak némi vagyont ,  mi által lehetővé lesz a szélesebb 
határu költekezés ?
— Ámítjátok magatokat  kedvesim,  azthive,  hogy ez­
által helyre van ülve a hiba ; — egy  fiatal ember  sem tud­
hatja leendő nője hozományának értékét,  s igy egy  igazi 
tiszta szívből nősülő ifjú sem számíthat nője hozományára ; 
ezt — köztünk mondva — jól  is teszi, mert a számitó leg ­
inkább csalódik;  sok kiadást követel egy  közép jövede lem­
mel rendelkezhető atyától két—három lány fényűző neve l­
tetése, s a  csillogás melleit a szülék veszik leginkább észre,  
hogy ég belől a ház, — mit eltitkolni nagyon érdekükben 
áll a világ előtt, nehogy végkép elessenek a czéltól, mit 
uraskodás,  hiú fényelgés által akartak elnyerni.  — Kevés 
család az. hol vagyoni  állásukat túl ne becsülnék a szülék a 
fényelgés által, saját boldogságuk rovására;  mert hiszen va ­
gyoni  állásunk túlbecsülése:  vagyoni  halál;  ennélfogva a 
férjhez adott leány legtöbbször hiúságot, pompavágyat  visz 
az uj házhoz üres erszénynyel.
í gy  lehát egy  könnyű éleihez szokott, dologhoz, 
gazdasszonykodáshoz nem értő, kisasszonynak nevelt  nö 
mellett alig lehetne boldog bármi férfi is. A mely nö pe ­
dig ilyes fényűzésekhez, hiú te tszelgésekhez volt szokva 
i lánykorában, bizonyosan nem változik meg — csoda nél­
kül — eddigi természete , s a ferde nevelésnél fogva 
olyan lesz az férjes nö korában i s ; ekkor  aztán vagy  e n -  
| ged a férj e fényüzési kivánalmaknak,  s ekkor  eladósodás,
1 nyomor következik ; va gy  nem enged, ekkor  még szeren­
' csétlenebb a házasság az örökös kellemetlenségek miatl.
Láljátok kedvesim, mily fontos oka a mai kor nösü-  
lési kedvetlenségének a fényűzés; de azt mondhatnátok ti, 
nogv talán csak városunkban van igy a dolog, menjenek 
ifjaink. s hozzanak máshonnan nőt!
Igen. de ha ezen ifju itt városunkban,  hol mindenkit 
ismer, nem reményi szerencsés nösülést. váljon ismeret­
len helyre menjen- e? hogy még nagyobb lutri legyen nö- 
sülése? Aztán ne h ig y jé te k ,  h o g y  csak e városban él  e pa­
nasz;  mindenfelé, országszer te e szomorú hangokat hall­
hatjuk;  mert nem csak városunkban, hanem a másikban, 
tizedik, huszadikban, szóval egész hazánkban el van te r ­
jedve a fényűzés!
És hogy már a praedicalio teljes legyen, egy füst alatt 
elmondom, mi eredménye lesz e fényűzésnek s a nőt len­
ségnek ?
—, Róma ledől, s Uabylon rabigába gö rbéd“  ezt mondja 
jeles Berzsenyink, a fényűzés miatt dől le, s váljon e g y e ­
dül Róma vagy  Babylon? a vá ros?  nem, a b i roda lm a k . . .  
mint a rozsda az egész szál vasat fogja be és emészti, 
ugy a fényűzés veszélyes  hatását egy  egész nemzet  s í -
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ratja m eg ;  a fényűzés kert ,  melyben minden bűnök ezer 
gyökere i  ágasodnak el s izmosodnak m e g ;  a fényűzés 
magában hordja az elpuhuiás magvát , mely maga kész l e l ­
ki halál. Hát azt emlitsem-e, hogy a házasodás kevesbü-  
lése miatt fogy a nemzet  létszáma, s ime a ti fényüzéstek 
a nemzet pusztulását ez úton is e lősegí ti? és azt, hogy a 
fényűzés édes anyja az erkölcstelenségnek, mely legke­
serűbb gyi lkosa egy  nemzetnek?
— Ha rajtam állana,édes leányaim,bekoczogatnék min­
den anyánál ,ki  magát Magyarhonleányának val lja,megkér­
dezném tőle. szereti-e nemzetét?  azt az édes anyát,  a hazát, 
mely bölcsője és sirja fáját növe l te?  megkérdezném, büsz­
ke-e a magyar  anyaneveze t re?  szivén fekszik-e  nemzete 
jövője?  (és  ta lá lkoznék-e,  ki nem-e t  mondana ?) s ek­
kor  az édes haza nevében kérném: növelje leányait  egy ­
szerűségben,  szoktassa minden viszontagsághoz,  tanítsa 
meg nélkülözni is, mert ki tudja mi sors van megírva fe­
lőlük a sors könyvében?  m egkérném :  adja leányainak a 
legszebb, legjobb ö r ö k s é g e t : az egyszerűséget ,  ruházat­
ban különösen,s  növelje leányait  úgy,  hogy minden gazd-  
dasszonyi dologban otthonosak legyenek.  Az olyan csals J 
a boldog, hol  a nő nem irtózik a dologtól, és mert g y e r ­
mekségétől  fogva tanulta az anyától, tud is, akar is min­
den dologhoz hozzá fogni.
Avagy  szégyen- e az szerette im? hiszen a királyi 
családok egyes tagjai sem szégyenlenek mesterséget  ta­
nulni, pedig bizony azoknak semmi szükségük reá.
Kérlek titeket is, kik itt körömben vagytok, kiket 
leányokkal áldott meg az ég, és csak közép jövedelem­
mel : hadd büszkélkedjenek gyémántos nyakékeikkel,  
arany karpereczeikkel  s gyűrűikkel  azok, kik bátran meg­
kezdhetnek azok vételének költségeivel,  hadd legyenek 
pompateljesek a nagyok termei, gazdag szőnyegeik, füg­
gönyeik,  s csecsebecséikkel! ti növeljétek leányaitokat egy­
szerűségben, örökös munkában;  nem a külső fény a gaz­
dagság biztos jele,  hanem a lelki fény s lelki kincsek tesz­
nek boldoggá és gazdaggá egyes embereket  épen úgy,  
mint  családokat, nemzeteket ;  tanuljátok meg azt, hogy 
édes nemzetünknek jó anyákra munkás asszonyokra,  van 
szüksége, a kik képesek jó fiakat nevelni; a pompavá­
gyó,  a külső fénynek élő, dologtalan leány pedig sohasem 
növelhet  jó honfiakat! . . .
*  *
*
Ez az első v irág  a hölgyek számára,  mielőtt a másikat 
átnyújtanám, a kedves serdülő lánykákhoz fordulok, nekik 
adok egy  másikat,
1. Óh ha tudnám , hogy ez  a dal 
E lszá llítja  le lk em  hozzád  : 
A z t  se  bánnám , hogy ha többé  
Soha, soh a  m eg se  h o z n á !
BETEGEMHEZ
SZÁSZ BÉLÁTÓL.
a. Oda ü lne lelkem  n elléd ,
L e sn é  sz ived  d o b o g á sá t; 
B eárnyalná halvány arczod, 
H ogy könyeid  m eg ne lássák .
5. M egkérdezné sóhajodtól:
H o g y  merre van repü lése,
É s  ha hozzám  . . .  e ls ie tn e ,
M ég csak egy p erczet se  Jcésve.
2 . E lröpitném , m int a  fecsk ét,
M int a sze llő t, m int a  vágyat, 
B eföd ü zn é könnyű szárnynyal 
É n  betegpm , feh ér  ágyad.
4 . S im ogatná, leg yezgetn é,
F orró lázban égő keb led , - 
É s  tán egj’szer m egcsókolná  
L opva rajt’ a leh ér  lep let.
6. M egelőzné őt e  h irrel,
H ozzám  jőne sz e lek  Bzárnyán 
É s  én áldva lelkem , újra  
Enyhült kebelem be zárnám.
M átyás k irá ly  első mátkája.
T örtén eti b eszély  
P . S aathám ry  K árolytó l.
J. A z  a r c z k e p .
B r a n k o v i c s  G y ö r g y  rácz despota, a Hunyady J á ­
nossal, Magyarország kormányzójával kötött egyezmény sze­
rin t  csak most visszakapott szendrői kastélya erkélyszobájá­
ban ül, mely gyönyörű kilátással kínálkozik a tovakanyargó 
Dunára.
Csontos, élesen jellemzetes vonások, szilaj bátorságot ra j ­
zoló előnyomult állcsontokkal s a homlokon egy szenvedélye­
sen leélt élet ránczaival ■ ősz fürtei alól is villogó szemei k é t ­
kedőén függnek veje Czillei Ulrik tekintetén, ki, úgy látszik, nem 
érdektelen dolgokról beszélhet vele.
— H e h e ! . . Az ö rd ö g b e! . . H át teljes bizalommal van­
nak ? . . Meghittek a jó  szónak, ugy-e ?
— Meg hát! — mondja vadul mosolyogva Ciliéi.— Nincs 
könnyebb, mint ezzel a buta fajjal valamit elhitetni. Hosszú, 
áhitatos pofát kell vág n i; elérzékenyedve a szemeket veresre 
dörzsölni; emlegetni, hogy milyen nagy kára lesz hazájokuak 
a viszálkodásból, s ha az ember még egy kis veres pecsétvia- 
szot, meg egy kis esküszót sein sajnál, meghisznek neki, mint 
az evangéliumnak.
— Nagy ördög vagy; reá tudná 1 szedni magát Luci­
fert is.
— Miért ne ? kivált ha magyar bőrt ölt m a g á ra ; de leg­
kivált, ha Hunyadi-vér foly ereiben . . Gyűlölöm e kutyafajt, 
mely szenteskedésével magához csábitja a világot s telhetlen 
dölyfében a föld minden dicsőségét magához ragadná.
— Igazad van . . . Az ördögbe . . . Gyűlöletedben ma­
gam is osztozkodom. Nem felejtettem még el, mit vitt volt vég­
hez e fenevad országomban a miatt, hogy a rigómezei ütközet 
után hatalmamba esvén, kiszabadulását terhes feltételekhez 
szabtam . . .  A hite-szegett . .
— Mert nem követted tanácsomat akkor sem! Nem mon-
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dám-e, hogy üttesd el fejét s azt küldd el Szegedre a toporzé- 
koló magyaroknak ? . . Elég gyáva voltál, hogy akkor ki hagy­
tad  őt siklani kezeid közül. Ki tudja, mikor lesz reá többé ily 
kedvező alkalom ? Pedig az egész Magyarországon nem lett 
volna egyetlen kar, mely megboszulja. Összevesztek volna a 
föhatalom felett, s az, ki helyét elfoglalja, köszönő levelet irt 
volna hozzád, a miért számára helyet csináltál.
— Nem a magyaroktól tartottam én, hanem a pápától s 
a  többi keresztyén fejedelmektől. Ezek, kivált még akkor, ben ­
ne hitték feltalálni az egyetlen férfiút, ki a törököt megronthatja.
— Szenteskedés! Az áruló kétszer ad ta  már el a serget 
a pogánynak : Várna és Rigómezönél!
— S hiszed-e te ezt, a mit most mondái ? — kérdi für­
készve Brankovics.
— Ha nem hiszem is, de vallom és hirdetem.
— S miként fogadták a magyar urak ajándékainkat ? — 
kérdi Brankovics, másra fordítva a beszédet.
— Mint régi barátok  és halálos ellenségei a Hunyadi­
háznak. Ez az ostoba had szentül hiszi, hogy mihelyt Hunyadi 
kidől, egyszerre kezökbe ragadhatják  a kormányt, — pedig 
ott leszünk akkor mi is — ugy-e  öreg?
Brankovics a nehéz trónszékröl fölemelkedett s egészen 
közel vivén arczát vejeéhez s annak merően szemei közé nézve, 
megszólalt:
— Az ördögbe! akarsz Magyarország királya lenni ? . . 
Döntsd le a Hunyadi házat s én fogadom n e k e d , hogy 
Garáék, Ujlakiék és Palócziak nyakán által vonatom di­
adalkocsidat Budára. . . Brankovics unokájának legalább a 
magyar trónon kell ülni.
— Hahó öreg, te ábrándozó kezdesz lenn i! Különben 
— folytatja metsző gúnynyal, — ez megtörténhetik. Nem tu ­
dod-e, hogy Hunyadi kisebbik fiának királyság van josolva ? 
ez pedig Erzsébet leányomnak eljegyzett mátkája . . Bocsánat, 
el is felejtettem leendő királyi vöm arczképét unokád számára 
általadni. í m e !
Ezzel egy kis tojásdad érczlapocskát vont elő lánczinge 
beljéből, mely a tizenhárom éves Mátyást áb rázo la ; egy gyö­
nyörű szőke gyermeket lebegő hajjal, atyjaéhoz hasonló sasor­
ral és lángoló tek in te t te l ; valódi mestermü, brilliántokkal sze­
gélj ezve.
A szerb fejedelem dühös indulattal ragadta ki a medályt 
s le a vár á rkába akarta  hajítani.
Czillei megragadta az öreg Brankovics karját.
— Lassan öreg, la ssan ! K ár lenne a gyémántokért, me­
lyekkel körül van rakva. Aztán meg hátha a képre is szükség 
lesz még.
A képre t  . . Az ördögök vegyék hasznát a pokol-
enéken.
Czillei ipjához közeledett.
Es hátha épen ezen ördögöknek lenne szükségük reá, — 
mond pokoli vigyorgással — hogy e kölyköt Lucziferhez szál­
lítsák i Tudod-e, hogy biztos embereinknek a személy el nem 
tévesztbetése czéljából gyakran szükségük van az ily hü m á­
solatokra, hogy a szúrás érdemetlenre ne pazaroltassék ?
— Igazad van — mond a vén tigris, veje karját megmar­
kolva, miközben arczán vad öröm villant á£ — az ördögbe . . . 
elébb a vén medve . . aztán kölykei . . h a ! . . milyen kéj lesz 
őket s bennök e pokoli nevet megfojtani!
E  pillanatban Avé-ra csendült a kápolna kis harangja s a 
vért szomjazó rácz fejedelem alatt megtörtek té rd e i ; arcza a 
le gmélyebb keresztyéni alázat kifejezését ölté fel s áhitatosan 
imádkozott.
Czillei összefont karokkal s ajkán, mondhatni, szánó mo- 
solylyal tekintett a kegyeskedőre.
— Gyilkosság a szívben és ima az ajkakon ! — mormogá 
fogai között. — Váljon én is ilyen leszek-e, ha e kort el­
értem ?
E  családi kép most hirtelen egy uj alakkal szaporodott.
Mintegy tizenhárom éves angyalarczu leányka jelent meg 
az erkély küszöbén, nemes vonásait sugarakként körülözönlő 
hollófürtökkel s ábrándos sötétkék szemekkel, melyekre csak­
nem teherként látszottak nehezülni sugaras szempillái.
Ajkán szeretetteljes mosoly lebegett, de a mint a té r ­
deplő fejedelemre vetette szemeit, hirtelen elkomolyodott s a 
nyakán függő rubinkeresztet ajkaihoz vonva, annak háta 
megett zaj nélkül l e té rd e l t ; megjelenését a távolba kémlő 
Czillei sem vette észre.
S midőn a csengetyü elhallgatott s az öreg Brankovics 
már felkelőben volt, a kis leány nála termett és sugárujjai- 
val befogta az öreg szemeit.
— A h á ; az ördögbe . . .  ez az én kis Erzsiké leányom
— mondja az öreg. — Ki is lenne más ? . Az ördögbe . . .  ki­
nek vannak ő rajta  kívül ilyen kicsiny és puha kacsói ?
S az öreg ember unokája kezecskéit bozontos szürke 
bajuszától árnyékolt ajkaihoz tapasztá, hogy csókjaival hal­
mozza.i
— Elkényezteted leányunkat — mond Czillei, kinek mo­
gorva vonásai leánya látására egy pillanatra felderültek. — Már 
nem hagyom nálad többé, különben majd hasznát nem veszi 
senki.
—  Már pedig én az én kis Erzsikémet nem bocsátom — 
mond Brankovics, a leányt mint könnyű pelyhet emelve té r ­
deire ; —öt csak király viheti el tőlem . . Ugy-e Erzsikém ?
— Igen á m ; én itt maradok nagyapónál. Szebb itt, mint 
Ciliiben.
— De nem szebb, mint Bécsben —
— Oh —sohajta a leányka— azt a szép várost talán soha­
sem látom meg többé.
— Hamarább, mint gondolod, te bohó kis leány — mond 
Czillei, leánya arczát megcsippentve.
— S minek vinnéd öt Bécsbe ? — kérdi komolyan 
Brankovics.
— Egérfogónak — mond ravaszul Czillei.
— S bizol te e dolognak sikerében ?
— Mint önmagamban. A „ k i s  k o r o n á s  m a j o m -  
n a k “ még ez évben újra kezeim között kell lenni. Szegeztesd 
fejem várad legmagasabb tornya hegyére, ha szavamat be nem 
váltom.
— Az ördögbe. Merész ficzkó vagy, azt tudom, ki g á -  
tot nem ismer. De tudod-e, hogy a „ n é m e t  p é n z e s  
z a c s k ó “ úgy őrzi majmát, mintha az is aranyból lenne ?
— Mert abból is van. Magyarországnak kell érette annyi 
aranyat letennie, m in ta  mennyit a „ k i s  m a j o m “ nyom. 
De elég e r rő l ; én szavamnak állok. A gyermek velem jő.
— Ily szent czélra: legyen — fejezi be Brankovics.
A kis Erzsiké az egész beszédet figyelmesen látszott hall­
gatni, — de arczán látszék, hogy nem egészen érti. De még 
annyit sem akart  mutatni, a mennyit értett s a beszéd vége 
felé földre szegezte szemeit, mintha elmerülve lenne.
Egyszerre megpillantá az erkély márványkoczkáin a 
medályt, melyet az öreg deszpota imája közben a földre ejtett, 
s melyről az érdekes beszélgetés közben ö és Czillei egyaránt 
megfeledkeztek.
— Mi ez? — kérdi a kis leány, a képet felemelve. — E j­
nye de szép kis képecske! E gy  kis fiú s körüle gyönyörű gyé­
mántok . . . Miért hánytátok a földre ? . . . Adjátok nekem.
Czillei ki akarta  az érmet leánya kezéből ragadni.
— Hadd nálam a p a ! — esdeklik a leán y ; — gondosan
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megfogom őrzeni. Ha nekem adüd, oly jó  leszek, nem lesz reám 
Boha panaszod egy perczig sem.
— Nem. E  gonosz kölyök ke’péhez nem kell hozzá szok­
tatnod magad. Lehet, hogy e fejet egykor a porba fektetve 
kell látnod lábaidnál s nem lenne reá ele’g erőd, hogy felrúgjad.
A kis leány egész testében megremegett,
— Kié ez arczkép? — kérdi, árta tlan  tekintetét atyja bű­
nös arczára szögezve.
— Megmondom neked, hogy tanuld gyűlölni e nevet. 
A tyád és nagyatyád halálos ellenségei egyikeé ; ugyanazé, 
kinek atyja nagyatyád javait elrablá — Hunyadi Mátyásé.
— De visszaadta Szendrön mind s engem fiának nejül 
jegyeztetek  el. . E  kép tehát joggal illet en g e m ; vőlegényem 
arczképe ez.
Czillei elképedt.
— Kitől hallottad e rágalm akat leány ? — kérdi, a le­
ányka  karját durván megragadva.
Erzsiké megrémült.
— Kis apródod : Mirkó mesélte nekem. A jó, ügyes kis 
Mirkó, ki oly ügyes já tékoka t  tud készíteni nekem.
Czillei bekiáltott az erkély melletti terembe.
— Küldjétek Mirkót nekem.
Egy kis, 15— 16 éves fegyvernök lépett az erkélyré, ma­
gát a Czillei gróf előtt alázatosan meghajtva. Kedves barna gyer­
mek, vállátverö gazdag  fekete hajjal és ártatlanul mosolygó 
arczczal.
— Parancsolsz valamit uram ? — kérdi szolgálatkészen.
— Imádkoztál ma estére fiú ?
— Nem szoktam feledni soha uram.
Erzsébet reszkete tt :  nem tudta a Mirkóhoz intézett k é r­
dés je len tőségé t; de ismerte atyját és sejté, hogy valami r é ­
mitő fog történni. Esdeklőleg tekintett atyjára, — de ez most 
nem figyelt reá.
— Látod-e azokat a hattyúkat a kastély taván ?
A gyermek a r ra  tek in te t t ; de már félsötét volt és hasz­
talan erőteté szemeit.
— Már sötét v a n ; nem tudom tisztán kivenni uram.
— H át lépj közelebb az erkély támlájához.
Az apród előbbre lépett s egészen előre hajolt az e r ­
kélyről.
E  pillanatban Erzsébet sikoltása hangzik; az apród Czil­
lei erős karjától magasra dobatván, ívet képezve hullott alá a 
vár mély á rkába  ; az esést egy rövid perczig tartó halálhör- 
gés k ö v e t te ; aztán néma lett minden.
Erzsiké ájulva feküdt az erkély koczkáin.
— Ok nélkül való kegyetlenség — mond Brankovics. — 
A gyermek ifjú volt még és jó akaratunak  látszék.
— De fecsegett és ez meg volt tiltva neki —  mond 
szárazon a  gróf. — Hej v a la k i ! — kiált a terembe.
Több szolga jelent meg az erkélyajtóban.
— Szedjétek fel a fecsegő kölyök hulláját a vár á rk á ­
ból. . . Hívjátok az asszonyokat,vigyék be e gyermeket ágyára.
E gy  pár nő jelent meg, kik az ájult Erzsikét ágyába 
szálliták.
Halotthalvány volt a szegény gyermek s az arczképet 
görcsösen szoritá picziny kezében.
* ( F o ly ta tju k .)
A TÖ LGY ÉS A Z IBOLYA-
BÁHÓ FONGRACZ EMILTŐL.
B ü szk e  tö lgy  á llo tt a  bérezte tőn.
F e je , m elyet m eg nem hajtott s o h a :
A  m agas égboltot érinté.
N em  m essze  tő le  egy k is ibolya  
L ak ott, o ly k ed ves, o ly gyöngéd,
M intha angyalka kezéből 
H u llott v o laa  le  a ic ld re.
L e v e lén  a  vizgyöngyöcskék
Ú g y  c s illo g ta k : m int ártatlan lányka
S zép  szem ében a bánat harmata.
M egdördült az é g ;  ném a lön  a 
H a tá r ; a  k is ibolya reszk etett,
S  gyöngéd csengő  hangon in téze  
A  m agas tö lgynez ilyen  b e s z é d e t :
É d es  öreg bácsi, kérlek ,
V é g y  engem  ótalm ad a lá !
N yújtsd  ide egyik  lom bodat,
É n  a zivatartól félek . —
A  zápor elrontja kék  ruhácskám ,
P ed ig  ezt igen  —  igen sajnálnám  I
A  büszke tö lgy  v á la sz o lt : M it ? te  
S em m iség ! m ég neked  is szolgáljak  ?
—  E lé g , m it em bertől szen ved ek !  
B olon d ja  legyek  egész  világnak ? 
E gyik n ek  adok nyughelyét,
M ásik  galyaim at tépi;
D e  ó sz ö rn y ű ség ! már ném ely  
K ivágássa l is  fenyeget.
É s  m ég te  is  szó ln i m ersz nyom orult ? 
íg y  a  tölgy, —  s m egvetőleg elfordult.
.„D e kedves édes bácsikám, szánj 
M eg engem  szegény  elhagyott á r v á t! 
E gyetlen  rokonom  sincs közel,
A  kinek  kikérhetném  ótalmát.
T e  nem  rettegsz a villám tól,
M ert hatalm as é s  erős vagy I 
D e én  védtelen  á llok  itt,
Szám űzve a  szép  v ilágból!
K insohaj és fájdalom életem ,
A z  öröm et régtől nem  ism erem !“
^ H allgass' a  te  n eved ! volt erre 
A  könyörtelen  h ideg felelet.
. . .  A z ég  m ár egészen  b eb o ru lt . . .
A  tö lgyre nagy felhő e r e sz k e d e tt;
S m időn m agát kényelem be  
H e ly z é : tíízk igyót dobott rá 
N a g y  robajjal, m ely derekát 
É le s  bárdként ketté-sze lte .
Ott hevert a  földön összezúzva,
L ett a  tűznek kövér m artaléka.
A kedves szende ibolyácska  
E la lé lt  a borzasztó d ö re jre ;
S  ir.időn újra eszm életre tért:
A  csattogány m osolygott m ellette.
R égtő l szerette  már őtet,
D e  csak  éjjel látogatá,
M ert félt a  vén fától, m ely rá 
M indig o ly kajánul nézett.
M időn a  virág szunnyadt éjente,
Á lm át dalokkal édesítette.
G yöngéden  ápolgatá őt m o s t :
M int jó  gyerm ek beteg  édes anyját. 
L iliom tetejet hozott neki,
M ely visszaadá keble n y u g a lm á t. . .  
, ,L á s d ! m iként van m egalázva
—  S zó lt — a  könyörtelen, büszke 1“ . . .  
A zután csó k o lta , ö le lte  —
S  elv ivé szép  tündérhonba,
H o l nincs szen ved és, bánat, nincs h a lá l!
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A z első szülött keresztelése.
E l b e s z é l é s  
P a t u z z i  A.  u t á n  
H e g e d ű s  M a r i s k á t ó l .
(Folytatás)
Guadalquivir kies partján, egy virágzó völgyben, négy 
órányira Cordovától volt dón Alonzo pompás kastélya. — Ju an -  
na, korán elhunyt anyja képmása, az áldás és dicsöültség an­
gyala, apia durva jelleméből mitsem érezvén, magában élte nap­
jait .  — Ó meg nem fogliatá, miként lehetne Krisztus tanát, 
mely szelídséget s türelmet hirdet, vérrel, a pokol eme poreny- 
vével, megerősíteni és pusztító lánggal megvilágositni. Soha 
nem lehetett őt rábírni, hogy látogatná meg atyjával az „Autó 
da fé“ -ket Madridban. És, ha lelkének ez irányáért sokfélül, de 
leginkább atyja részéről szemrehányásokkal lön illetve, megvi- 
gasztlta ennek ellenében az a tudat, kogy a környék népe sze­
retettel ragaszkodik hozzá; leginkább a földmivelők szegé­
nyebb része, melynek egyedüli támasza ő volt, mint valami 
szentet úgy tisztelte őt. Egyike volt ő ama lényeknek, kiket 
a szivbeli tisztaság a boldogság öntudatával eltölteni képes, 
és boldog az, kit szerelmének hősugara melenget. A n t o n i o, 
egy az „inquisitio“ elöl megszököttnek fia, és korának kitűnő 
festésze, volt e boldog.
Gyönyörű dombon, melyről Cordovát szép épületei­
vel át lehete tekinteni, ült Antonio, lerajzolván a tájat. Juanna 
Duenná-jával az ifjú felé közelgett, kinek sötét fürtöktől á r ­
nyékolt sápadt arcza, akaratlanul is érdeket kelte, mig bús 
szeme a tá ja t  átpillantgatá és fehér, csaknem női keze azt gyors 
és erőteljes vonásokkal papirra veté.
Rajzát végre tárczájába tevén, fölemelkedék az ifjú a 
szirtről, melyen eddig ült, és tiszteletteljesen köszöntvén a csak 
most észrevett két nőt, lassan távozék. Ámde Juanna egész 
estén át csak ö róla gondolkodott, és miként az ifjú hajnal 
pírja, egy érzelem virradozék kebelében, mely előtte eddig 
még idegen volt. Történt légyen véletlenül, vagy nem, hogy 
azután többször találkozának, azt nem akarjuk vitatni, elég az 
ahoz, majd minden este látták egymást, s rövid idő múlva a 
szerelem hevesen, miként amaz országban a nap, árasztá suga­
rait az ifjú szívekbe. A paradicsomi táj egészen arra  volt te­
remtve, hogy ily szent, tiszta, s minden földiességtől ment é r­
zelemnek színhelyévé legyen. Juanna elfeledé atyja szigorát, 
Antonio pedig azt,hogy atyja az ,,inquisitio“ átka alá esett volt.
Napjai boldog szerelemben, vidám ártatlanságban múltak. 
Önmagukkal meg lévén elégedve, nem törődtek a külvilág, az 
idő eme lassan haladó mutatójával.
Egy este Antonio hiába várakozott, s a másik estén szín- 
tén. Rueda Németalföldről visszatért és vele együtt d’ Avilíi, és 
a tüzes kíírd, mely Juannát és Antoniot a paradicsomból kiűzte.
Juanna  hallá d ’ Avila a jánla tá t,  és atyja komoly megha­
gyását, miszerint készen tartsa  magát, amazzal egész életére 
kiterjedő kötésre lépni.
D ’ Avila kis kocától fogva harezot, háborút megszokván, 
nem volt olyan férfi, ki a női sziv gyöngédségét fájdalom nélkül 
érinthette, vagy a tisztán hangolt női kebelből szerelmi dalt 
csalogathatott volna.
Ju an n a  visszaborzadt előle. Megismeré ugyan benne a jó 
magot, de el nem határozhatá magát a durva tüskehéjhoz 
nyúlni. T érdre  borulva könyörgött és könyezett, mindent 
megkísértett a ty ja  megindítására, — de hasztalan. Szerelmét 
nem aka rta  bevallani, jól tudván, hogy ez előbb halált, mintsem 
segélyt hozna. Hetek múltak szorultság éa lelki kin közt, a ^
| nélkül, hogy Antonio felöl valamit hallott volna. Egyszer csak 
kijelenté Rueda leányának, hogy vőlegénye az arczképét k í­
vánná birni, mert szépségét későbbi időknek is fon kell, és fen 
akarja  t a r t a n i ; és e szerint legyen készen, hogy holnap a fe s­
té s i t  elfogadja. Másnap megjelenék Antonio.
A fájdalom és rémülés találkozása volt ez, egy kétségbe­
esés, melynek lábainál térdre borulva volt a vesztőhelyre liur- 
czolt szerelem áldozata! Két á tdöfö tt  sziv jajveszéklé egymás­
nak  panaszait, mig a vér az arczból eltűnt, mely alól d’ 
Avilának rémszinü, barázdás vonásai látszottak.
Antonio lassan, de a legnagyobb biztonsággal festett, s 
úgy tetszett az összehasonlitónak, mintha Juanna két ízben ál- 
lana előtte. Pedig e fönséges festmény a legiszonyúbb fájdalom 
müve volt! Az ifjú keblében egy egész pokol dühöngött, s gyak­
ran  el kelle távoznia munkájától, hogy szive csillapuljon.
D ’ Avilát gyanú tölté el, midőn látá, mint vannak a ha­
lálsápadt festőnek lángoló szemei perczek hosszanta mérővé n 
Juanna lesütött szemeire szögezve, m intha eme felhőfüggöny 
alatt keresnék reményük csillagait.
Bármi lassan hulldogál a szerencsétlennek az óra fövénye, 
egyszer csak egészen lehull. A képen már egy ecsetvonás sem 
hiányzott;  d’ Avila véletlenül távol volt; de ha jelen lett volna 
is, ez volt íí perez, melyben az érzelem minden gáton áttörvén, 
miként hegyi folyó szűk medréből, a kebelből ki a világba ro ­
hant. Antonio könyezve térdelt a könyező előtt, és a szó vona­
kodott az ajakról a perez halálosan szűk korlátába lépni. Egy 
rózsákkal behintett múlt fekvék lábaiknál, eltiporva, törszu- 
rással mellében, v é rezv e ; s mellette egy  nyomor- s kínnal te l­
jes jövő nyujtá kezét a jelen pereznek! Miként gyöngyök sötét 
bársony alapzaton, úgy fényiének Juanna könyüi az ifjú fekete 
hajzatán, ki felugorván, a hőn szeretettet a kin túlságától meg­
szakadással fenyegetőit szivéhez szoritá.Ekkor d’ Avila,ki már 
egy perczczel ezelőtt Ruedával bejött volt, kivont karddal kö- 
zéjök lép ; Antonio vasa is gyorsan villogott; ám a gyakorla t­
lan, bizonytalan kéz döfése könnyen ki volt kerülve, s a festesz 
a kard  lapjával homlokon találva, eszméletlenül földre rogyott. 
Rueda inegparanesolá a belépett szolgáknak, hogy dobják ki 
az összerogyottat,az ájult Juanná t  pedig pamlagra fekteté,és asz- 
szonyi személyzete oltalmára bízta.
Antoniót egy földmives a kastély előtt eszméleten kivül 
találván, magával vivé kunyhójába, hol megtért ugyan öntu­
data, de csak több hó eltelte után gyógyult fel sebéből.
Belsejének sötét gondolatit vonásai tükrözék vissza, és 
szemeiből, melyek máskor csak szent ihlettséget és szelíd j á m ­
borságot mutatának, most a gyűlölet kígyója ölté ki méreg­
nyelvét. Uj erőt érezvén most test- és lélekben Antonio, e lha- 
gyá Spanyolországot, harezban keresendő megnyugvást.
Don Juan, V. Károly fia, hőstettek dicsőítette hadjáratán 
meggyőzte volt a Moriszkokat, mire a keresztény tengeri had 
főparancsnokává neveztetett k i ; értendő ezalatt azon tengeri 
had, melyet a spanyol király, Velencze, V. Pius pápa és a mal- 
tai vitéz rendiek állitottak elé, hogy II. Szuliman szultántól 
Cyprus szigetét vegyék vissza, melyet az a velenezeiektől elra­
gadott volt. A gyülhelyül kitűzött Messina városa egyesülve 
látá a számos harezost, és levegőjét száz nemzet nyelve rezeg- 
teté. Minden készen lévén, a tömör csapatok csak úgy lesték 
már a hajóra szállhatást, midőn egy magas, sápadt férfi Don 
Jüanhoz lép, engedélyt kérvén, hogy ő is e csapatok sorában 
harczolhasson.
— Mi neved ? — kérdé a tengéreszí parancsnok.
— Nevezz, uram, a minek akarsz, akár „Estirpáto“-nak.
Ez hozzám illő név. „Kiirtva, kitaszítva“ a boldogok or-
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szágából! — — — de hisz csak hadd menjek veled, tudora, 
nem lesz okod azt m egbánn i; jó  harczosod leszek. Az évek 
megedzének.
— Legyen h á t ; készen vagy ?
— Készen. A földről mitsem akarok magammal vinni, 
nehogy majd egy idegen elem e miatt viszálkodjék.
— Úgy látszik, különös okaid vannak, melyek miatt hajóra 
szállhatni kívánsz. De jól teszed; a mit a föld számodra termett, 
rázd le magadról, mielőtt hajóra szállsz, és mint újjá te­
remtett és boldog válj meg tőle. A háború vihara a férfi leg­
jobb vigasztalója. Kövess!
— Még egyszer imádkozzatok a szárazon! — kiálta 
Juán  harcztársainak — hogy jó egészségben térjetek vissza !
Ezer kard  villogott a térdelők fejei fölött, hüvelyeikből 
kirántva, jog -  és hitért vivni készen, és ezer sziv lángolt lelkes 
imától, könyörögvén Istentől győzelmet és visszatérhetest.
A kemény, érezfödte harezosok a lepantói öböl, a török 
hajó-had elé evezének. Október 7-dike megviradt, egy komor, 
ködös nap, melynek félhomályát a lőpor majd sötétséggé vál- 
to z ta tá ;  e sötétség csak másodpereznyire szakasztatott meg 
az ágyuk villáma által, melynek dörgési ritka szünetjeit a meg­
sebzettek jajnyögése, a haldoklók hörgese és a parancsnokok 
érezhangú szócsöve tölte be.
A tengerdszparanc.snok hajója rósz helyzetben volt, egy 
török fregatte-hajó oly merészen rugaszkodott hozzá, hogy a 
legnagyobb veszélyben forgott. Don Juan  szócsöve elnémult, s 
ő magú is m ár a legmakacsabb hadakozásba vegyült, midőn 
Estirpato rögtön kiragadá az ellenséges vezért csapata köze­
péből, s fejét magasan megvillantott karddal levágván, a ve­
zért a tengerbe dobá. E  vitéztett által zavarba hozva, a törö­
kök lankadni, s a keresztyén hadakozók uj bátorságot kezdé- 
nek nyerni. A fedélzet csakhamar kitisztult az ellentől, Don 
Ju an  parancsszava ismét hangzott, s a nap vége egy hajón sem 
látá a félholdat. Ezer meg ezer keresztyén a rabság rettenetes 
sorsától lön megmentve, a török hajóhad megsemmisítve, C yp­
rus szigete visszavéve, és Don Juan neve, melyet a város öröm­
riadva az ég felé harsogtatott. a tengerről viszhangoztatott. A 
nemes lélek nem tulajdonítja magáénak a más tettét.
A „k i ta sz í to t tén ak  merészsége általános bámulat tárgya 
volt és a mint a kereszytén harezosok hazájokba elszéledének, 
a merésznek nevét is magukkal vitték. Don Juan  lovaggá ütöt­
te, s egyszer csak ö volt a nap hőse, kire ezer szem áldva né­
zett, kit ezer anya mint a hős példányképét mutatott fiainak, 
íg y  érhet fel egy perez egy egész élettel. Don Ju an  bemutatá 
a hőst fivérének, és bár II. Fülep gyanako dó cs féltékeny volt 
V. Károly fia irányában, mégsem tartóztathatta magát attól, 
hogy Don Juan  kegyenezét és élte megmentőjét egy aranyláncz- 
czal és kegyének minden jelével kitüntesse.
Az, ki magát kevéssel ezelőtt „k i tasz íto t tén ak  nevezé, 
most mindennemű országnagyoktól látá magát körülvéve, az 
udvar legvillogóbb fényével diszesitve, anélkül, hogy ezért de­
rültebbé lett volna, a nélkül, hogy homlokáról csak egy felhőt 
is érzett volna eltűnni. Keble az uj élet elöl elzárkózott; a t isz­
telgők hódolatát nyugalmasan f'ogadá, legkisebb kifejezése nél­
kül az örömnek. Mindenfelül készen voltak neki szolgálni, mert 
viszont tőle annál nagyobb szolgálatokat vártak, s meghívások­
kal túlhalinozák. D ’ Avila marchese megkéré, venne részt, öt 
évi házasság után első szülöttének megkeresztölésén, még pe­




H e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .
(Folytatás.)
Öt mérföldnyire Nándorfehérvártól van a régi római 
R i t i u m ,  romjai fölött épült Z a I á n k  e m é n. Egész eddig 
zárták el Mahomed hajói a Dunát, mig sergei részint annak, 
részint a Szava pártján taborozva, vették körül a várat.
Mindenfelé ágyú- s mozsártelepek álltak, melyek szünet 
nélkül lövöldözték (junius 4-kén) a falakat, mig a hajitó 
gépek s lőszerek roppant kődarabokat hánytak be a várba, 
melyet még nagyobb veszély fenyegetett azóta, hogy megér­
kezett az 0  r b á n nevű renegát által öntött ágyú, melynek 
dörgése egészen Szegedig hallatszott el.
A Mária egyház, mely a várostól egy órányira emelke­
dett, tele volt mindenféle lőszerekkel s ezer meg ezer teve s 
ló szállított naponkint lőport, golyókat s élelmet a szultán rop­
pant táborába.
De Hunyadi mindemellett sem esett kétségbe s az ég 
ótalmába helyezett hite annál inkább erősödött meg benne, 
mivel még Szeged alatt b a rá ta i : a Koroghyak, Rozgonyiak s 
Kanizsaiak -  fénypontok a sok ködfolt között — több ezerre 
menő fegyveresekkel csatlakoztak hozzá s a  s z e g e d i  b a ­
r á t o k ,  kik Kapisztrán példáját utánzólag széledtek el min­
denfelé, szintén szép számú keresztesekkel tértek vissza.
Az első feladat, mely a kereszt nagy bajnokára várt, ab ­
ban állott, hogy kapcsolatba tehesse magát a bátran küzdő 
várőrséggel, mi lehetlen vala mind ad d ig , mig a Száva tor­
kolatja a pogányok hatalmában volt.
Kapisztrán tanácsára Hunyadi kereszteseket ültetett a 
Péterváradnál álló dereglyékbe s csolnakokba, és ezen heve­
nyészett hajórajt azonnal útnak indította, másnap pedig maga 
is követte azt a rendes fegyveresekkel, kik részint nagyobb h a ­
jókon szállitattak alá, részint a parton vonultak lefelé.
H unyady az ostrom tizedik napján Cjidius 14.) ért Zi- 
mony alá, s azonnal egy bátor ifjút szemelt ki, a kit követül 
küldhessen az ostromlott várba.
Nehéz s fölötte veszélyes volt a küldöttre váró feladat, 
mert csak a Mozlim táboron át ju thato tt  be N ándorfehérvárba; 
de az, kire a dicső bajnok választása esett, nem rettegett a ve­
szélytől, sőt büszke volt, hogy őt tisztelte meg bizalmával 
imádatszerü kegyeletének t á r g y a : az ősz vezér.
A Sopronmegyében maiglan is virágzó s sarjai közt j e ­
lenleg is egy deli huszárt számitó D u g o v i c h  T i t u s  volt a 
levente, kire Hunyady választása esett.
Kapisztrán által megáldatva s abban bizva, hogy szép 
arája: Z r  e d n a i V i t é z  R e g i n a  buzgó imája megvédi min­
den vésztől, indult meg Titus, s bár a várkapu közelében 
észrevétetve, több mozlim lövése által megsebesült, mégis sze­
rencsésen bejutott a várba.
Feladata az volt, tudatni az ott levőkkel, hogy másnap 
támadják meg a pogány vízierőt, m ert az nap Hunyady fogja 
azt más oldalról is megrohanni.
Alig kezdett szürkülni s m ár negyven hajóval támadta 
meg H u n y a d y  L á s z l ó  a pogány hajórajt s atyja is ekkor 
adott jelt a küzdelem megkezdésére.
Rémes csala fejlődött k i ;  de Hunyadinak igaza volt, mi­
dőn bizalmat helyezett Kapisztrán kereszteseibe; mert a r a ­
jongó nép valódi csudákat vitt véghez ; nem gondolt a veszély-
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lyel, vakon rohant a bizonyos halálba, a haldoklók Jézus ne­
vé t rebegték, a vivók szent dalokat zengedeztek, s Kapisztrán, 
a  megváltás kinjelével jobbjában, baljában pedig a pápa által 
fölszentelt veres keresztes fehér zászlóval, buzdította s lelkesí­
tette őket a szent harczra.
Hasonló lelkesedéssel küzdött a másik ponton a László 
által vezénylett hajóhad, s az ilykép két tűz közé szorított el­
len néhány órai véres harcz után elvesztette minden reményét 
a  győzelemre.
László a biztos remény, a hősies ihlettség s a nemes 
öntudat ragyogó kifejezésével szép arczán vezénylő a vizi csa­
tát; miként félisten állt a hajó födélzetén s mit sem gon­
dolva a sűrűn hulló golyókkal, s az a ra já tó l : G a r a  A n n á ­
t  ó 1*) nyert s mindig nyakában hordott talizmányában bizva, 
lelkesité népét, mely harsány riadások közt viaskodva, vetél­
k ede tt  a főkapitány, az ősz bajnok hőseivel, és néhány óra 
múlva égigható örömkiáltással vonultak be a várb a ;  a pogány 
tökéletesen meg volt verve, elszélesztve s nagyobbrészt meg­
semmisítve a hajóhad.
Több mint kétezer mozlim ment előre e napon szállást 
csinálni Mahomed édenében azoknak, kikre még halál várt 
Nándorfehérvár alatt.
Leirhatlan az öröm, melylyel a várbeliek a bevonulókat 
fo g a d tá k ; Kapisztrán elöl ment a felszentelt zászlóval s zso- 
lozsmákat énekelve követték a keresztesek s a rendes katonák.
Ezek élén száguldott tüzes fekete ménén a kis M á t y á s  
s a mint összevisszacsókolta kedves bács ijá t: Lászlót, méltó 
büszkeséggel dicsekedett, hogy a mint a király elillant Budá­
ról, hasonlót tett ö is, csakhogy nem gyáván keresett elbuvó 
helyet, hanem a táborba sietett le, megmutatandó, hogy ö is 
képes m ár megfelelni a Hunyady névnek, melyet atyjuk oly 
dicsövé tőn.
László örömmel hallá, hogy bátran  vivott a tűzről pa t­
tan t gyerkőcz, mert mindenfelől hangos éljenzéssel üdvözölte 
a  várörség; Kapisztrán pedig a csata után a vecsernyére egye­
sült hadsereggel egyetemben mondott hálát a kivívott diadal­
ért az ég s föld hatalmas urának.
* **
Ezen vízi győzelem által nagy előny vivatott ki ugyan, 
de azért nem volt még tökéletesen biztosítva a vár sorsa, mert 
mindenki tudta, hogy másnap dühös ostromot kezdend a szul­
tán, ki a nagy veszteség daczára is fennen hirdette, hogy tizen­
n égy nap alatt beveszi Nándorfehérvárt, két hó múlva pedig 
egesz hazánkat hóditandja járma alá.
H unyady azonban viszont azzal biztatta övéit, hogy ne­
hány nap múlva egyetlen pogány sem lesz Nándorfehérvár 
alatt s győzelmi reménye még inkább erösbült az által, hogy 
néhány lelkes barátja  uj csapatokat kiilött táborába s a pápai 
követ is hatezer keresztest küldött le Buda vidékéről.
Mig Hunyady és Kapisztrán Zimony alatt eldöntő csa­
tá ra  készültek, Mahomed folyvást lövette a bástyákat;  Julius 
21-én a külső fal már egészen le volt rombolva, s bősz roham­
ra készült az egész pogány sereg, melyet pazar Ígéretek által 
lelkesített, s borzasztó fenyegetések által rettegtetett Ma­
homed.
A vad csordák bősz dühhel rohantak ostromra, s noha 
meg annyi Leonidásokként küzdtek a várvédök, néhány óra 
múlva mégis el volt foglalva a külső erödmény s félholdas lo­
bogók lengtek tornyain s a bástyák  ormain.
A Miklós barát  vezérlete alatt bennmaradt keresztesek
*) A történelemben ezen és nem Mária név alatt fordul előGaia
leánya .
1 s a Hunyadi László 8 Bastida vezénylete alatti többi őrség, 
mindemellett is csüggedhetlenül küzdött, mert minden percz- 
ben megérkezendő volt a Zimony felől reménylett segély.
Súlyos feladat v á r t  az onnan megindult c sap a to k ra ; m ert 
nagyszámú jancsárok állták el utjokat, de hiába, Kapisztrán 
lelkesítő szavai s Hunyadi példája csudákat idéztek elő; a 
pogány gőgös reménye megsemmisült, mert épen akkor, midőn 
már a belvárosba vezető hidat rohanták m egs már-már hátrálni 
készült a tovább ellenállani képtelen varőrség, jelent meg 
Kapisztrán a csatatéren, utat törvén magának a veszélyen 
keresztül.
Keresztesei fákezhetlen harczvágygyal követték, s a mint 
ezt a várvédök meglátták, ujult erővel áltak ellent; iszonyatos 
mészárlás kezdődött, a ropogó hidról százan meg százan hull­
tak  alá, a folyam vérveressé lön, mind a két fél végső kétség­
beeséssel küzdött.
A bástyákon s várárkokban is hasonló dühhel folyt a 
csata; a mozlimek elhullott társaik tetemei fölött rohantak 
előre, s ágyúik folyvást mennydörögve rongálták a falakat s 
öldökölték a hős védőket.
Kapisztrán „Jézus! Jézus!1' kiáltásai és H unyady buzdító 
példája altal újra fellelkesültek a küzdők, mindegyik egy-egy 
dühös oroszlán volt, a várbeliek égő szurkot s olajat öntöttek 
az ostromlókra, s meggyujtott rőzsekötegeket hánytak alá, a  
mozlimek bö plundrái égni kezdtek, a várvédök még több ola­
ja t  öntöttek le, még több e'gö szurkot szórtak alá, a tűz egyre 
tovább harapódzott, a megrémült törökök futni kezdettek, a ke­
resztesek utánuk iramodtak s borzasztó mészárlást vittek 
véghez.
E  rettenetes perczben egy vakmerő jancsár felmászott a 
parti tornyok egyikére, s hogy ott hösieBb küzdésre lelkesítse 
hitfeleit, a letört kereszt helyébe félholdas lófarkot akart  tűzni.
D u g o v i c h Titus, ki mindeddig a bástyákon küzdött, 
meglátván ezt, bősz párduczként rohant a pogány mellé, s fe­
léje vágott k a rd já v a l ; ámde a jancsár nem hátrált, hanem b á t­
ran viszonzá az ifjú csapását; ez is, az is védi magát, újra 
villogatatják fegyveröket0 a két kard  Összecsap s mindkettő 
széttörik, mire ölbe kap ták  egymást, a pogány óriási erővel 
bírt, de Dugovich mindenre el volt szánva, s látván, hogy nem 
boldogulhat máskép vele, e szav ak k a l : ,,Isten veled, Reginám! 
ott fenn a mennyben látni fogjuk egymást“ — leugrott a széditö 
mélységbe, magával rán tva  az őt átkarolva tartó pogányt.
A két Hunyadi könyezve nézett a lezuhanó dalia után, 
de e példa még inkább föllekesitette a magyarokat , a 
diadal mindenfelé részűkre hajlott, a jancsárok  színe elhullt, 
s vezérük: Chazán bég, mint szintén Karazzi, a rumeliaí basa 
is a holtak közt hevertek; a pogányság mindenfelé hátrált, s 
i a kereszt hősei fényes diadalt vivtak ki, s buzgó háladalokat 
röpítve az ég felé, nyugodtak meg a véres, de dicső csata 
után.
Dugovich az egész sereg által megkönyeztctve temet- 
tetett  el, a két Hunyadi vetette koporsójára az utolsó hantot, s 
Kapisztrán tarto tt  fölötte gyászbeszédet, mely után ezren meg 
ezren esküdtek meg, hogy véres boszut állnak érte.
A szultán azalatt dühöngve átkozódott, Hunyady pedig 
uj csatára készült, mert tud ta ,  hogy másnap ismét megtámad- 
tatik a vad csordák által.
A keresztesek hangyaként hemzsegve ujiták s javiták a 
megrongált falakat, és a legválogatottabb bajnokokkal rakattak  
meg Hunyady által — a külső erödmény közelében Kapisztrán 
kereszteseit állította fel, mig maga a deréksereggel az u tóha­
dat képezte.
Szigorú parancsot adott az őrségnek, hogy mig jelt nem 
ad, senki ne merje ingerelni a pogányokat, de hasztalan ! Ke-
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resztesek harczszomja fékezhetetlen volt, délben egy bútor 
csapat kisompolygott a várból, s megállapodván a közel emel­
kedő dombok egyikén, nyilzáport küldött a spáhikra.
Ezek előre robogtak, mire a városból uj csapatok törvén 
ki, megkezdődött a csata.
Kapisztrán, ki épen a Száva túlsó paraján volt, észrevette 
az összeütközést, átldabalt, hogy a várbeliek ne szegjék meg 
hős barátja parancsát, de hiába, több mint 30,000 ember volt 
már a hely színén, s a szultán táborából legalább háromszor 
annyi jancsár közelgett.
A barát  értesitette H unyadyt ezen kirohanás felől, azután 
csolnakba ugrott, és nem gondolva a golyózáporral, á ttért  a 
túlpartra s a küzdők felé s ie te t t ; P  é t e r  P á t e r  vitte mel­
lette a zászlót; ő maga keresztet tarto tt  jobbjában.
-------------
Mint az ég küldöttje jelent meg! mert épen főfokát érte 
el a veszély, é3 átlátva, hogy nincs erő, mely visszatarthassa a 
tömegesen kitolongó várbelieket, a kapu melletti bástyára állt, 
s e szavakkal buzditá a kirohanó hősöket:
— A seregek ura van veletek barátim! Előre! a ki ed­
dig segített, az most is m egfog  v é d n i ! Előre! Előre az Isten 
nevében !
A keresztesek bátran törtek; előre, időközben segélyt ho­
zott Hunyady is, s dicső példája által bátorította a küzdőket; 
ő karddal, János barát kereszttel kezeikben, mindenütt jelen 
voltak, hol hősi példára vagy buzdításra volt szükség.
( Véye köv.)
H W íS r-
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E g y  hét története.
— A ugustus 4 -kén . —
B ocsán at k évés. —  E gy  fontos k érd és. —  Á brándos szem ek. — K inézés és 
b en ézés. — M ilyenek  a  m agyar leányok ? —  B oszuálló  kérdés. — Önző fe ­
le le t . —  T uczat szám ra. -  Szappanbuborékból üstökös. —  Századnegyedes 
ünnepély. — M agyar érdem  angol nyelven. —  A z én barátom  az egyptom i 
alk irály . —  F ő városi B ogárok . — Szegény  h ivatalnok. — M ákvirágos elvek.
—  L átogatás egy fiatal Írónál. —  E gy  gonosz nyelvű barátom . —  C s it t ! —  
Józsa. —  A rany Jánosra  em lékeztet. — A z önm egtagadás határa. — A  tyuk.
— H ogy szaporodott m eg barátnőim  száma. —  L aczibó l L ászló  le tt. —  N ép ­
m esék . —  B o ld o g  ifjúkor. —  M iből k észü ln ek  a  m űrem ekek. —  A  zen ed e  
idei hangverseny]. — S zegál G abriella .— N y ék y  M ihály ő m éltósága és egy  
uj operette. — R adnótfáy Sám uel ő m éltósága és a k öztisztelet. —  Uj társas  
táncz. —  Ideje is  m ár. —  R etten e tes h istória. —  K ét nem es sz iv  egyesü lése .
—  K ét je le s  orvos. —  T izenh árom  1 —  E gy  ifjú hölgy irodalom pártolása. —
A  ta lány  m eg van fejtve.
Kedves olvasónő! Előre is bncsánatot kérek, de igen 
nagy szükségem van szives elnézésére. Látott e már valaha 
ábrándos szemeket ? és ha igen, kérem, tudassa velem, hogyan 
„néznek k i“ ; sőt ha véletlenül csak azt mondhatná meg, ho­
gyan n é z n e k  be, azt se bánom, csak tudassa velem, hogy 
milyenek; nagyon, de nagyun le leszek érte kötelezve, nagy 
szívességet tesz ve lem , nagy zavarból ment meg ezáltal. 
Ugyanis van a vidéken egy kedves fiatal leányka, olyan, a mi­
nőnek én a magyar leányokat egytől egyig — képzelem ; igen 
kedves, igen szorgalmas, igen művelt és mindenek felett a ha­
záért élő nemes szivü leányka; úgy ismeri a magyar történetet, 
mint Petőfi költeményeit, és olyan jól ért a sütés-főzéshez, mint 
a zongorázáshoz; úgy-e  bár szeretnék tudni, hogy liivják e 
kedves hölgyet? de — ezt csak négy-öt év múlva fogom meg­
mondhatni ; elég hozzá, e kedves leányka azon veszedelemmel 
fenyeget, hogy megkérdezi tőlem, milyen az az ábrándos szem. 
Már most mit tehetnék okosabbat annál, hogy ugyané kérdést 
e lapok fiatal olvasónőihez in tézzem !
És szinte látom, hogy kegyed viszont egy másik kérdés­
sel akarja  magát rajtam megboszulni, azzal t. i., hogy mi köze 
e kérdésnek az „Egy hét tö r tén e té ih ez  ? Es csak kevéssel kel­
lene nagyobb önzőnek lennem, hogy azt felelhetném reá :  e két 
kérdés ,;szerves összeköttetésben“ áll egym ással; szükséges
tudnom, mi a z : ábránd, hogy — megírhassam e hét történe­
tét ; de mint mondám, nem vagyok annyira önző, nem akarom 
magam ilyen könyü módon egy kedves kötelesség alul 
fölmenteni, és hogy mindjárt tettleg is bebizonyítsam, íme 
egész t u c z a t  s z á m r a  fogom elbeszélni az e héten történt 
„nevezetes“ eseményeket, és ha kegyed netán csekélyeknek ta ­
lálná azokat, méltóztassék két dolgot tokintetbe venni, először 
azt, hogy nem vagyok politikai szemleiró, kinek szabadságá­
ban áll minden legkisebb szappanbuborékot akkorára felfújni, 
hogy csudadolgokat rejtő üstökösnek lásstik, és másodszor, 
hogy a mit elfogok beszélni, az mind való, nem pedig áb rán d ; 
azt tartom, ezzel eléggé ki leszek mentve, és most nézzük a 
tuczat eseményt.
1-ször: a nemzeti színházban már nagyszerű készületeket 
tesznek fenállása századnegyedes ünnepélyének illő meg- 
ülésére ; ugyanazon darabot adják majd elő ez alkalommal, a 
melylyel 1837 ben, aug. 29-kén meg lön nyitva: Vörösmarty 
„Árpád ébredésé“-1; azon felül Jókai egy prologot ir ez al­
kalomra, melyet J  ó k a i n é el fog szavalni. Huszonöt év , mi­
lyen kevés ez egy nemzet életében,és mégis milyen sok az ! Mik 
voltunk huszonöt évvel ezelőtt, és — mik leszünk huszonöt év 
múlva !
2-szor: S c h w a r z  G y u l a ,  jeles fiatal tudósunk köze­
lebb egy földtani m unká t  adott ki angol nyelven, a melyről 
az angol tudományos folyóiratok a legnagyobb elismeréssel 
szó lnak ; a mi valóban kétszeresen örvendetes; azért is, mert 
a tudomány gazdagítva lön, és azért is, hogy az angolok meg­
győződhettek, hogy mi még sem vagyunk olyan tedd-ide-tedd- 
oaa féle nemzet. Mert közbe legyen mondva, Angolországban 
még mindig igen furcsán ítélnek rólunk; egy barátom, ki k ö ­
zelebb több hetet töltött Londonban a világkiállítás megtekin­
tése vegett, beszélte, milyen ferde nézetek uralkodnak még ott 
felőlünk ; még öltönyünket sem ismerik; barátomat egy ünne­
pélyes alkalommal az egyptomi alkirálynak n éz té k ! Schwarz 
Gyula ujabb müve tehát legalább a tudomány terén el fogja 
oszlatni az angol nemzet e g y p t o m i  s ö t é t s é g é t ,  minket 
illetőleg.
3-szor: a fővárosban, nem az angol, hanem a magyar fő­
városban a múlt héten több rendbeli istentelen rablások tör­
téntek, nevezetesen kifosztottak egy városi hivatalnokot esti
11 órakor, a „ké t pisztoly“ czimü kávéház közelében, azon
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felül úgy megverték szegényt, hogy a korházba kellett v in n i ; 
szegény h ivatalnok! nem elég, hogy
4 -szer: a városi hivatalnokok évi fizetését tetemesen le­
szállította a n. m. hely tartó tanács, még a tolvajok sem 
hagynak nekik béké t!  Atalában kiváncsi vagyok, micsoda 
e l v e k  szerint űzik e jó m adarak éjjeli m esterségöket; mert 
hogy nem közönséges mákvirágok, matatja  azon körülmény,
hogy
5-ször: e héten egy fiatal írót is szerencsétlenitettek láto­
gatásukkal, és lionn nem találván őt, emlékezet okáért elvit­
tek tőle, a mi t  a szobában elvihetőt ta lá l tak ;  egy gonosz 
nyelvű barátom pedig azt mondta, még azon pár csizmát is 
elvitték a hívatlan vendégek, a melyben e fiatal író a múlt 
héten a császárfiirdöi tánczestély alkalmával olyan lelkesülten 
já r ta  — de c s i t t ! ugyanazon fiatal iró ez, a ki a vezetésére bí­
zott lapban minden kímélet nélkül engedi, hogy engem bántal­
mazzanak, még azt hiszi tehát, hogy magánboszuból irom ki e 
táncz n ev é t ; ne szóljunk tehát róla ; van még nekem újdonsá­
gom ; ilyen
6-szor: legközelebb hagyta el a sajtót egy: „ J  ó z s a “ czi- 
ínii kötet költemény, a szerző arczképével; gyönyörű egy kötet; 
ritkán látni ehez hasonlót az ez évben megjelent müvek közül; 
a táblája sötét lila színű, köröskörül a legszebb domborművű 
arabeszkekkel, a közepén meg fényes aranyos diszitvényben 
ragyog e név: „Józsa“ és azonképen a hátán ; a papira is igen 
finom, Arany János költeményeire emlékeztet; de hogy a lap­
mutatóról meg ne feledkezzem; ez is igen szép, a legfinomabb 
selyem, úgy hiszem, olasz készítmény, és milyen zöld! Azarcz- 
képről természetesen nem szólok; csak nem várják tőlem 
kegyetek, hogy én itt egy férfi külsejét megdicsérjem ! É n  nem 
vagyok épen a leghiubb ember a világon, de annyi önmegta­
gadást kegyetek bizonyára nem követelnek tőlem ! A mii ta r­
talmát illetőleg, legjobb lesz, ha m utatványt közlök belőle. íme: 
itt van egy a sok k ö zü l :
7-szer: A t y u k .
(Mese)
Megunta volt a földet 
A tyuk s a fára sz á l l t :
„ I t t  kellemesebb az élet 
,,S  ülök, mint egy király .“
De nem sokáig ült ott:
Nem volt mit ennie,
Megint a földre szállott
S itt jó az élete.
Azonban nehogy az olvasó azon gondolatra jöjjön, hogy 
a sok ékes sonett tán ama hires J ó z s a  G y u r i r a  van com- 
ponálva, hát mindjárt az első lapon olvassuk, hogy Józsa any- 
nyit tesz, mint Jozséfa; köszönet e föl világításért; mert ezáltal 
az én barátnőim száma tetemesen szaporodott; sok Józsa nevű 
barátom van nekem, és én eddig mindig szentül hittem, hogy 
férfiak, holott csak most tudtam meg, hogy egytől egyig Jo- 
zsefák.
8-szor Egy másik könyvről is értesíthetem olvasóim at; 
ez egy kedves kis mesegyűjtemény A r a n y  L á s z l ó t ó l .  
Kegyetek bizonyosan ismerik Petőfinek: .,Arany Laezíhoz“ 
czimű gyönyörű költem ényét; a Lacziból László lett és első 
irodalmi működése e m esék ; és ezek is mutatják, hogy olyan 
lángelméjü költő vezérlése alatt fejlődik ez ifjú, mint a milyen 
A r a n y  J á n o s ;  a helyett hogy franczia regények után 
e l m é j é t  kifiezomitaná,a népmeséket tanulmányozza, magáévá 
teszi, leikébe szívja a magyar észjárást, gondolkodási, műal­
kotás!, és kifejezési m ódját; e mesék, bármilyen szépek legye­
nek is, még nem biztosítanak ez ifjú költői tehetségéről, de arról, 
hogy ha Arany Lászlóból költő válik, költészetének minden ize, 
minden sziporkája magyar lesz, arról igen is biztosítanak e 
mesék, mert már ezek is egészen á t  meg át magyar z a -  
matuak. Szeretik kegyetek a  meséket ? én legalább nagyon 
szeretem-, boldog gyermekkoromat varázsolják vissza, azokat a 
szép holdvilágos talusi estéket, melyeket a vígan daloló leányok 
és dévajkodó legények körében töltöttem; oh milyen élvezet volt 
nekem a fészer alatt, kukoriczafosztáskor, vagy kün a pásztor- 
tüz mellett egy ilyen m ese ! a világ legnagyobb színművészeit 
láttam es hallottam azóta, de egyik sem kapta meg úgy a 
lelkemet, mint amaz egyszerű és mégis költészetgazdag mesék. 
Azért olvastam el azokat most is annyi édes gyönyörrel, és azért 
óhajtandó, hogy minél nagyobb számmal összegyűjtenék mind­
azt, a mi a nép lelki világából fakad t:  mesét, dalt, közmondást, 
avagy csak szó járást; mind tiszta termőarany ez, a melyből 
később a lángelmék a műremekeket állítják elő.
De igaz, egy tuczat újdonságot ígértem; folytassuk tehát; 
hány is volt már ? nyolez ! következzék tehát a
9-dik: Múlt vasárnap ment végbe a budapesti zenede ál­
tal rendezett vizsgálati hangverseny, a mely két részből á l l t : 
az 1-sö rész zenészeti, a másik szavalati volt; egy kis szinmü- 
vet is adtak  elő a szavalati osztály növendékei: a K ö z ö s  ház“ -  
at, Kisfaludy Károlytól és eléggé szépen, a ,,Rózsaünnep“ - re  
azonban kár volt pazarolni az időt; gyönge biz az; az énekesnők 
közül pedig S z e g á l  G a b r i e l a  kisassz onyt kell különösen 
kiemelnünk, mint a ki hivatva van, fényes szerepet játszani a 
,,deszkavilágon ;*• hangja is szép, arcza is szép. csak tanulnia 
kell még egy kicsit szorgalmasan.
10-szer: Hogy Hollósy Kornéliát k i fo g ja  pótolni, azt 
nem tudom, annál nagyobb biztonsággal mondhatom azt, hogy 
Nyéky Mihály ö méltósága szerencsésen hazaérkezett a fürdő­
ről, a minélfogva már gyönyörködtünk is e héten egy uj operet­
teben; távolléte alatt Radnótfái Sámuel ö m. vitte az igazgatósá­
got és a körülményekhez képest igen dicséretesen; átalánoa is 
az óhaj,hogy e müveit, tapintatteljes férfi tovább is vigye az ig az­
gatásba mig csak országgyülésileg nem fognak róla in tézkedn i; 
én azonban erősen hiszem, hogy azért Nyéky Miháiy ő méltó­
sága csak tovább és megmarad igazgatónak.
11-szor: September havában pedig egy u j  m a g y a r  
t á r s a s  t á n e z o t  lesz alkalmunk a nemzeti színpadon lát­
hatn i; ugyanis a vidék egyik kitűnő tánczm este rnö je : G y u ­
l a i n é  egy uj magyar tánezot szerzett cs a jövő hóban a nem­
zeti színpadon fogja bemutatni; a kik látták,azt állítják róla.hogy 
igen kedves, és a jövő farsangon méltó vetélytársa lesz többi tá r ­
sas tánczainknak, csak az óhajtandó, hogy a jövő /arsangon n a ­
gyobb tánczolni való kedvünk legyen, mint tavaly ; de ideje is, 
hogy uj tánezot járjunk; mert az t  az eddigit én valóban lelkemből 
meguntam már.
12-szer: Egy nagy szerencsétlenségről is kell olvasónőimet 
tudósítani; a napokuan egy boldog völ egény meglátogatja a rá ­
ját, ez épen távol volt, az ifjú tehát leül, egyedül volt a szobá­
ban, a hűség is nagy volt, elég hozzá a vőlegény elalszik; de 
nem ez a szerencsétlenség, hanem igen is az, hogy rettenetes 
álmák kínozták az ifjút; börtönben látta magát, kimondták reá 
a halálos ítéletet, kivezették a vérpadra, és az életoltó bárd 
épen akkor le volt reá sújtandó, midőn az ara, egy bűbájos 
virág a mennyország kertjéből,belép a szobába, és szenderegni 
látván vőlegényét, gyöngédeden érinti nyakát a kezében levő 
napernyővel; ez pedig, már t. i. a re ttenetes álomtól kinzott 
vőlegény, azon hiszemben, hogy ez a halálbárd — rögtön ször­
nyet h a l t ! így beszélte ezt nekem egy kedves kis leány a na­
pokban és olyan komolyan rémültem el ez iszonyú történet
\ hallatára, hogy tökéletesen elhitte, nem értettem a tréfát, me­
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lyet velem űzni a k a r t ; nehogy tehát adósa maradjak kedves 
olvasónőmnek egy valóságos újdonsággal, ime, megírom
12-iknek, hogy e napokban vezeté oltárhoz jeles 
publicistánk J o a n o v i c s  G y ö r g y  a bájos M a n ó  Z s ó f i a  
urhölgyet; egymáshoz méltó két nemes sziv ez, és egyiránt 
méltók az ég legbuldogitóbb áldására !
Hét reáadásul mit adjak ?
13-szor: A császárfürdő uj tulajdonasai ké t  kitűnő orvost 
alkalmaztak a külföldre utazott Póor Im re helyébe: P a t r u b á n  
J e n ő t ,  és a lapunkban megjelent szép czikkei álial is jelesül 
is mert P e t e Z s i g m o n d o t .
Oh, de most látom, hogy t i z e n h á r o m  újdonságot Ír­
tam! de hisz kegyetek úgy- e bár, nem babonásak? Azért csak 
úgy magamban mondom el, hogy D a l m a d y  G y ő z ő  költe­
ményeire eddig már ötszáz előfizető gyűlt b e ;  tudok egy v idé­
k i  leányt, a ki egy maga tizenkettőt gyűjtött e könyvre.
Es most azt is megmondom, mi köze az ábrándos sze­
meknek az „Egy hét tö r tén e té ih e z ;  az a köze van hozzá édes 
olvasónö, hogy olyan leány, a melyik nem tudja, mi a z : 
ábrándos szem, a legritkább tünemények közé tartozik nap ­
jainkban, és azért méltó helyet foglalhat el nem csak egy hét, 




It t  vagyunk valahára a világ legnagyobb városában, hol 
inkább, mint bárhol másutt a földkerekségén, feltűnik azon el­
lentét, mely szegény és gazdag közt roppant mélység gyanánt 
tátong. Különös szeszélye a sorsnak ! Mig egyik egy országot 
vásárolhatna kincsein, a másiknak nincs egy betevő falatja, 
nincs, hová fejét nyugalomra h a j t s a . . .
De mielőtt London ismertetéséhez fognék, legyen szabad 
nehány sorban azon benyomást ismertetnem, melyet tengeri 
utamon, a Csatornán átjöttemkor tapasztalék.
Midőn a szárazföldi ember először közeledik a tenger 
felé, melyről oly sok szépet álmodott, siettetni szeretné az úgy­
is eléggé gyors vonatot, s minél közelebb ér,szive annál hango­
sabban dobog, mintha szeretett mátkája felé közelednék. E n  is 
ilyenformán éreztem magamat. — A sik tengerre érve, kéjél­
v e z e t t e l  néztük hajónknak tündérhintához hasonló mozgásait; 
az t  képzelők, hogy az alföld homokbuczkáin át száguldunk, 
biztos, gyors paripán. Kár, hogy ez érzést egy óránál tovább 
nem élvezhettük, mert az emelkedő szél által vert hullámok 
a  legkinosabb helyzetben tarto ttak  bennünket egész a túlsó par­
tig ; sőt tájékozó tehetségünk is annyira meg lön zavarva, hogy 
még a szárazföldön is néha égnek látszott előttünk a löld és 
viszont. Képzelhetn mily hosszúnak tetszett ily körülmények 
közt azon másfél óra, melylyel a szokottnál később ért partot 
a  hajó, s mily kellemesen hato tt fülünkbe a tengerésznek azon 
rikitó hangon ejtett s z a v a ; „M egérkez tünk!“ melyre, mint 
utolsó Ítélet napján a  halottak a trombitaszóra fölébredendnek, 
úgy ocsódtunk föl mi is egyszerre eszméletlen állapotún ;ból.— 
Mily szörnyűnek képzelők gyakran  a hajótörést szenvedők 
k in ja i t ! pedig nagyon egyszerű,nagyon könyü a tengeren meg­
halni. Nem gondol ott senki a veszélyre, és pedig minél n a ­
gyobb az, annál kevésbbé; m ert a hullámok hánykodása 
megfosztja az embert eszméletétől, s a mennyiben mégis ön­
tudattal bir, csak szenvedései végét óhajtja, nem gondolva a 
módokkal, melyek által azt elérheti.
Érzem, mily nagy dologba vágok, midőn London leírásá­
hoz fogok, különösen most, midőn időmnek csak igen csekély
részét szentelhetem e ezélra, s a folytonos tevékenység foly­
tán testileg lelkileg ki vagyok merülve. Rendszeres ismertetés 
helyett tehát csak egyes benyomásokat írok le röviden, melye­
ket a világváros tett reám.
Sötét este érkezénk ide ; a bérkocsis a London-liidi vasút­
állomástól egy óráig hajtott, mig szállásunkra ért, mely szintén 
a város közepén van. A nagyszerű világítás helyett, melyre 
számitánk, sötét, alacsony házakból álló, mogorva utczákat 
találtunk. Ki e várost szépnek képzeli, nagyon csalatkozik, 
mert utczái rendetlenül, girbe-görbén épitvék, keskenyek, pisz­
kosak ; házai, nehány palotát kivéve, sze'peknek épen nem 
m ondhatók; legszebb a parliament-épület, mely ujabb góth 
Ízlésben épült. - Szobrai a párisiakhoz képest törpék, kissze­
rűek, ellenben parkjai teresek és szépék, nincs bennök az a 
fraDezia mesterkéltség, mely minduntalan emberi kezekre em­
lékeztet, sőt ellenkezőleg, minden oly természetes, hogy az 
ember falun képzeli magát e park okban. A Kessington-garden- 
nek az a különössége van, hogy oda semmiféle állatnak és bér­
ruhás cselédnek bemennie nem szabad.
A Themze partja  az, melytől az idegen legtöbbet vár ;  
ámde a szépség vagy tisz taságnak ott is épen az ellenkező,ét 
találjuk. Partjai egész a vizig beépitvék szurtos kereskedői r a k ­
tá ra k k a l ; a vizen úszó számtalan hajó piszkos s nem is hason­
lítható a csinos dunai gőzösökhöz.
A város külseje hiven jellemzi az angol nép gondolkozás­
módját; e népnek külsőleg a szépről, Ízlésről fogalma sincs, 
vagy legalább nagyon keveset törődik vele, hanem mindenben 
csak azt nézi, mi hasznos, mi czélszerü; az épületek csinossá­
gára, az utczák tisztaságára fordítandó összeget inkább keres­
kedelmi vállalatokba fekteti. A kirakatokban fényes, tetszetős 
külsejű tárgyak helyett a legczélszerííbben készített kézmüvek­
kel találkozunk. Alig fogható fel, miként létezhetik ily közel 
Párishoz oly ellenkező gondolkozás- és életmód, oly eltérő szo­
kások, melyek az idegenre eleinte igen kellemetlenül hatnak. 
Innen magyarázható meg, hogy az utasok többnyire elégület- 
lenül távoznak Londonból. Pedig ha mt lyebben pillantunk a 
viszonyokba, úgy találjuk, hogy minden intézkedésnek megvan 
itt a maga észszerű oka és czélja, s aztán nem azon csodálko­
zunk többé, hogy miért nincs itt is úgy, mint másutt, hanem 
inkább azon, hogy miért nincs másutt is úgy, mint itt Egyet­
len egy tárgyat leltem Londonban, melynek észszerű okát nem 
bírtam magamnak megfejteni, s ez a Themze alatti alagút; 
mert a hol elegendő hid kínálkozik az átjárásra, kinek volna 
ott kedve, számtalan lépcsőn menni a föld alá, hogy aztán a 
túlsó parton ismét ugyan annyin mászszon föl s azonfölül fá rad­
ságáért még fizessen is. Azonban en nem kételkedem, hogy 
ez alagútnak is megvan a saját czélja s rendeltetése; mert nem 
tehetem föl a praktikus eszű angolokról, hogy valamit ok 
nélkül tegyenek.
Vasárnap a városban halotti csend uralkodik, nem hallani 
egyebet, mint a templom falain belül és kivül papolni az ihletett 
quackereket. Első tekintetre különösnek látszik, hogy egy sza­
bad nemzetnél tiltva van vasárnap minden zene,zárva a mulató­
helyek, sőt zárva még a posta i s ; de e szokás igen józan 
okokon alapszik, s ere dményét tekintve,óhajtanunk kell, hogy 
bár másutt is úgy volna. Mert mig m ás országokban a dol­
gozó ember egész heti keresményét egyetlen vasárnap 
korcsmában költi el, s e mellett tivornyázása által kimerülve, 
másnap sem képes dologhoz látni, vagy ha dolgozik is, csak 
immel-ámmal, félerővel, kevés sikerrel teBzi a z t : addig az an­
gol munkás vagyonszerzésre fordítja keresményét, s vasárnapi 
pihenése uj erőt öntvén belé, másnap jó kedvvel folytatja ismét 
munkáját. így  aztán nem csoda, ha a nép jólétet élvez.<j4*
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Hogy London nagyszerűségéről m agunknak kellő fogal­
mat szerezhessünk, föl kell mennünk a sz. Pál templomának 
tornyára, honnan a várost óriási nagyságában szemlélhetjük, 
részben pedig csak képzelhetjük, mert végét, határát szemünk 
elérni képtelen. A Themzén járó gőzösökön, melyek igen gyor­
san haladnak, egy napig kell a városban fel s alá járnunk,csak 
akkor nyerünk valódi fogalmat London óriási kiterjedéséről, a 
kereskedelmi forgalom s a gyáripar nagyszerűségéről. Meg- 
számlálhatlan mennyiségben vannak itt a hajók ; folyvást csupa 
árboczerdők közt megyünk, melyeken mókusok gyanánt mász­
kálnak fel s alá az ügyes matrózok.
A kelet-és nyugatindiai s a londoni Docksok számtalan 
tengeri hajót foglalnak magukban, a legnagyobb hadihajótól 
le egész a legkisebb kereskedelmi sajkáig, melyek a világ 
minden részéből gyűlnek ide. Fogalmat meghaladó azon te­
vékenység, melyet itt a kereskedés k i fe j t ; a legkülönbözőbb 
kereskedelmi czikkek hevernek itt halmokba rakva ; roppant 
gépek pótolják az emberi kezeket. Látható  itt egy neme is az 
ernberkiállitásnak, melyet a kölönféle arezszinü munkások | 
képeznek. Az egész némi távolságból szemlélve, egy tevékeny, I 
nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlít, mely szemlátomást halmozza 
rakásra a kincseket.
Szintoly nagyszerű látványt nyújt a vasúti forgalom, a 
város közepén levő számtalan indóház. hol szünet nélkül jönek 
mennek a vonatok. A kiállítás idejére a tolongás lehető mellő­
zése végett minden közlekedési árak  fel vannak emelve, de biz 
ezen intézkedésnek sem lett kívánt eredménye; mert a tolon­
gás még mindig oly nagy, hogy minden egyes helyet ostrommal 
kell bevennünk, ha valahová el akarunk  jutni.
A drágaság itt átalában nagy, de még sem olyan, mint 
hire, s a mi különösen jó : mindennek szabott ára van. Az an ­
gol nem igen csalja még az idegent sem, ha vele beszélni tud ; 
de a ki nyelvét megtanulni elmulasztotta, azt ugyan busásan j  
megfizettetik.
Az angol mindennel, de különösen az idővel nagyon gaz­
dálkodik, azt tartván, hogy az id ő : pénz ; miért is minden igye­
kezetét a közlekedési eszközök gyorsitására fordítja. — Teljes 
igyekezettel ra jta  van, hogy a tökélyt mindenben lehetőleg 
megközelithesse, s azért tagadhatlan, hogy valamint kézmüvei, 
gyári készítményei, úgy marhái is a lehető legjobbak, sőt foly­
tonos munka által önmagát is annyira tökéletesiti, hogy a világ 
legerősebb, legedzettebb népei közé méltán sorozható. Igaz 
ugyan, hogy élelmére két annyit fordít,mint más nemzetbeli, de 
kétannyi tevékenységet is fejt ki. A középszerűségnek, felületes­
ségnek legnagyobb ellensége ; mindenben szakismeretet kiván, 
s megbocsátja az embernek minden szögletességét, hibáját, csak 
valamely szakban kellő ismeretekkel, képzettséggel bírjon.
életmódjában igen egyszerű, időkim/lés tekintetéből igen 
kevésféle étellel él, jobban szereti beafstekjét a franczia kony­
ha minden vol au vent-jainál. Haszontalan beszédre is napjá­
b a n  kevés időt fogyaszt, mert azt czélszerübben tudja fel­
használni. T. Gr.
( Vége k ö v )
AZ „IRODALOMTAMOGATÓ VÁLLALAT4
h o z  ú j ó l a g  c s a t l a k o z t a k :
T o r d á r ó 1: D i n d á r E 1 c k n ö sz.
C s e r e z  M á r i a .
O e m é n d r ő l :  B a r o s s  A r a n k a .
1). V á n y a : N é m e t h  L  á s z 1 ó n é sz.
R i c h t e r K a t a l i n .
T ö r ő  L  á s z 1 ó n é, sz.
N a g y  T e r é z .
Mikor fogom megírhatni, hogy e vállalatot meg lehet már 
ind ítan i! Még 290 pártoló hiányzik ahoz.
(Foly ta t juk .)
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak: 
Ö r e g l a k r ó l :  Klázer Luiza ujabb gyűjtése*) 4 frt. 80 kr.
K u r u c z á r  ó l :  Stur L ina gyű jtése**) egy ezüst
huszas és  ....................................................... 5 „ 60 „
B á t t a s z é k r ő l :  Poninger L au ra  . . .  4 „ — ,,
Összesen . .
Éhez a múlt heti
14 frt 40 kr. 
97 „ 52 „
r|’eszen összesen . 101 frt 92 kr.
és egy ezüst huszas.
*) Bregits Júlia 1 frt. — Máter 1 frt. — E rhard  50 kr.
— Leipzig 20 kr. —  Gömbös 20 kr. — Berzsenyi 10 kr. — 
Misnevits 10 kr. — Király Jan k a  50 kr. — Bogyay Péternő 
20 kr. — Bogyay Lajosné 20 kr. — Juhász Kálmánná 20 kr.
— Korenika Miklósné 20 kr. — Tomcsányi Júlia  20 kr. — 
Golubits Lína 20 kr.
**) Sóos György 1 frt 20 kr. — Lendvay János 1 frt. — 
Kundszám Cornélia egy ezüst húszast. — Malonyay Ignácz. — 
Vuliz Pál 30 kr. — L akner Mili 30 kr. — Stúr Ilka. 20 kr. — 
Jánoky István 50 kr.  — Stur Lina 40 kr.
A z iróí segélya lap  részére
újólag adakoztak :
N a g y b á n y á r ó l :  B e r e s e y  L a j o s n é  ivén:
Özvegy Hámmori F e r e n c z n é .............................  2 frt. — kr.
Szakm án S á m u e l n é ............................................... 5 „ — „
Degenfeld Mária grófné ...................................  2 „ — „
Richter Györgyné ..............................................  3 „ — „
Ujfalusy 4rpádin ...............................................  2 „ — „
Ujfalusy Miklósné ..............................................  2 „ — ,,
Egy valaki ...........................................................  2 „ — ,,
Svaiczer I l k a ...........................................................  2 „  — „
Apor-család ........................................................... 5 „ — „
Klapszénné ........................................................... 1 » — ,,
Beresey L a j o s n é ....................................................  2 „  — „
Összesen . . .  28 frt — kr.
Éhez az eddig begyült 2393 50 ,,
Teszen összesen 2421 frt 50 kr. 
és 13 ezüst húszast.
Gazdasszonyoknak.
K ü l ö n ö s  j ó  t a p a s z .
6 lat kimosott fris vajat, 4 lat sárga viaszt 1 és '/a 
hegedügyantát (Colofonium), egy nehezék kámfort és egy 
evőkanállal mézet tégy tiszta edénybe s olvaszd fel folytonos 
keverés mellett lassan, úgy, hogy ne fo rr jon ; ha egészen felol­
vadt s összegyűlt, vedd el a tü z tő l ; ha kihűlt, kend vékonyan 
vászondarabokra, azonnal használatba veheted.
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Ezen tapasz különösen ajánlható mellsebekre, olvasztó 
és egyszersmind gyógyító ereje miatt. B. I.
T ö l t ö t t  p a l a c s i n t a .
Csinálj közönséges palacsintatésztát, süsd ki vékonyra, 
ha mind elkészültek, töltsd meg egyenkint apróra vagdalt m an­
dulával, apró- és mazsolaszőlővel és czukorral, vágj el minden 
palacsintát két felé, mártsd tojásba és zsemlye morzsába, süsd 
ki szép sárgára forró zsírban, hintsd be bőven czukorral és fa­
héjjal, s tálald fel forróan. B. —né.
K á s a ,  z s e n g é s  k u k o r i c z á b ó l .
Reszelj meg hat cső zsengés kukuriczát, főzd meg tejben, 
mint a dará t  szokás, ha kihűlt, tégy bele egy jó fél kanál v a ­
ja t ,  s ha ezzel eldörzsölted, kavarás  közben tégy hozzá 12 to­
jás  sárgáját, utóbb a mégtört czukrot, többet vagy kevesebbet, 
a mily édesen szereted, a 12 tojás fehéréből csinálj habot, s 
úgy, mint más kásaféléknél szokás, bánj vele : kend ki a formát, 
hintsd meg liszttel, süsd meg szép csendesen. Ez a legizletesebb 
tálban sültek egyike. Eleonóra.
Irodalom  és m űvészet.
X  A s b ó t h  L  a j  o s „Em lékiratai“ második kötetét a 
cs. kir. rendőrség lefoglalta.
X  Beküldett szerkesztőségünkhöz : „A p e s t - v á r o s i  
n y i l v á n o s  f ő  r e á l t a n o d a  n y o l c z a d i k  t u d ó s i t -  
v á n y a  a z  1 8 6  j .  t a n é v  v é g é n . “ Szerkeszté N e y  F  e- 
r e n c z ,  igazgató. Megnyitja e tudósitványt „A pesti to reá lta -  
noda 186'/z évi tö rténete '1 czimíí czikk, szakavatott tollal irva 
az igazgatótól, melyhez két más czikk van mellékelve az al- 
reáltanodák tervezett átalakítása ügyében. Ezután kimutatás 
következik a Scitovszky-alapitvány mibenlétéről, a tanszerek 
gyarapodásáról, a tan tárgyak , tanórák, tanárok és tanulókról 
s a t. Végül befejezi a füzetet az igazgatónak jeles évzárlati 
beszéde, melyet a jelen volt vendégekhez s tanitványaihoz in­
tézve, jul. 31-én mondott a nagyérdemű s közszeretetDen álló 
igazgató. A tudósitvány statistikai részéből megemlítjük, hogy 
az intézet összes hat osztályába já r t  a második félévben 418 
növendék, kik  közt magyar volt 382, német 51, a többi 15 pe­
dig különféle nem zetiségű; vállás szerint volt 300 r. katb. 107 
izraelita, 21 ágost. 17 helv. hitv. s 3 g. n. e. _  _
X  B ö r z e - é s  l o t t e r i a - l a p j a i s  lesz Pestnek. Okt. 
elején fog egy ilyfajta lap megindulni „ F  o r t u n a“ czim alatt 
német nyelven. Hatalmas patronust választott, valószínű tehát, 
hogy jól megyen dolga.
X A F i s c h e r  N á t h á n  által a magyarhoni izraeliták 
számára szerkesztett ,,I f j  u s á g  i i r a t o k ' "  két első füzete, 
egy borítékkal ellátva, e napokban jelent meg Győrött, he­
lyesen összeválogatott olvasmánynyal. Az egész vállalat H fü­
zetből álland ; előfizetési á ra  4. frí, 4 füzetnek 2 írt.
X B o u i 11 y, f ra rcz ia  iró mései, mint serdülő leány­
k ák ra  nézve igen kedves, szivnemesitö olvasmányok ismerete 
sek a világirodalomban.Igen örülünk tehát,hogy akadt nálunk is 
vállalkozó, ki e szép meséket m agyarra fordította. Az első kö­
tet, F e k e t e  J ó z s e f  n é, szül. S z a b ó  I d a  által fordítva, 
e napokban jelent meg ily czim a la t t . „ J .  N. B o u > 11 y e l b e ­
s z é l é s e i / 1 A második kötet e hó végéig szintén megjelenik 
A két kötet á ra  2 frt.
X R a d n ó t h f a y  S á m u e l  nemzeti színházunk míí-
sorozatát ismét egy fordított színmüvei gyarapította. Ez F  e u i I- 
l e t  O k t á v n a k  „L a  tentation41 (megkisértés) czimümüve.
X  J ó k a i  M ó r  uj regényen dolgozik, melynek tárgya 
az 1847 ótai eseményekből van merítve, s czime „ P o l i t i k a i  
d i v a t o k “ leend. E regény 12 füzetben jelenik meg, havon-
• kint két füzet kerül ki sajtó alól. Az első füzet okt. elsején fog 
megjelenni.
Budapesti hírvivő.
Y  (A  pesti nemzeti kör adományai.) Örömmel tapasztal­
juk, hogy hazánk mindennemű egyletei, testületéi, közintézetei 
vetélkednek a jotettek gyakorlásában, s különösen az irói se­
gélyegylet gyámolitása körül. Ez üdvös közszellem tanusitvá- 
nyaul jegyezzük föl lapunkban azt is, hogy a pesti nemzeti kör 
választmánya közelebb elhatározta, 200 írttal az irói segély­
egylet alapitói sorába lépni, s egyszersmind az egyletnek aján­
dékozni azon, mintegy 80 frt értékű photograph- és pastell- 
képgyüjteményét, melyet a tagoknak e czélra tett niagánado- 
mányaiból szerzett meg, hogy így ezzel is gyarapodjék azon 
tárgyak száma, melyek az egylet javára  rendezendő sorsjáték 
nyereménytárgyait képezendik. Ugyancsak a nemzeti kör vá­
lasztmánya a pesti vízvezeték előmunkálati költségeire 50 frtot 
szavazott meg.
Y  (.4 pesti dunapart. szépítése.) A várostanács elhatározta, 
hogy a pesti dunapartot a lánczhidtól lefelé egész a görög temp­
lom irányáig fogja ez idén szabályoztatni. E  terv szerint a 
Lloyd-épülettől a Bajzáth-házig sétányt létesitriek, innen pedig 
egész a Rupp- és Körmendy-féle házig uj házsor épül, melyre 
a redoute-épület s az „Angol királynő“ szálloda előtt ismét sé­
tány, s erre megint házsor következik, úgy, hogy egészen uj 
aldunasor s uj utczák keletkezeadnek. E háztelkeket n e m s o ­
kára  kimérik s elárverezik.
Y  (Szerencsétlenség bomba által.) E  napokban két súlyo­
san megsebesült egyént hoztak be a Rókus-kórházba, t. i. egy 
75 éves aggastyánt, kinek a lába, s egy 17 éves leányt, kinek 
a balkeze van szétzúzva. E szerencsétlenek Rákos-Keresztúrra 
valók, hol e hó 2-án borzasztó szerencsétlenség történt. E falu 
közelében ugyanis tüzérhadgyakorlat tartatván, a lakosok a 
hadgyakorlat után egy egész bombát találtak a mezőn, mit 
haza vivén, fejszével próbálták szétzúzni. E közben a bomba 
elpattant, s a körülállók közül két embert rögtön megölt, kettőt 
pedig súlyosan, s más kettőt kevésbbé súlyosan sebesitett 
meg. p; szerencsétlenek közül való azon aggastyán és liatal le­
ány, kikről mondók, hogy súlyosan megsebesülve a pesti Ró­
kus-kórházba hozattak be.
Y  (Molnár Gy. színigazgató) köszönetét nyilvánítja gr. 
B a t t h y á n y J u l i a  nagylelkű adományáért,mely épen a leg- 
válságosb napokban érkezett, egyúttal reményét fejezi ki,hogy
a, közönség gyámolitásával az első kezdő pár évet keresztül- 
küzdve, majdan oly erős alapra fektetheti a népszínház jövő-
i jét, hogy segély nélkül is fennálland az, s eszközölhetni fogja a 
vidéki szini nyug- és segélyalapot.
Y  {Hazatért bujdosó.) C z a p k a y  K ni i 1 hazánkfia, kit 
az l«4%-iki események idegen országba, idegen világrészbe 
sodortak. 13 évi sanyarú bujdosás után visszatért hazájába, a 
miután időközben Philadelphiában magát orvossá képezé ki, 
ezentúl mint ilyen akar a hazának hasznos polgára lenni. Állandó 
lakhelyül Pestet választotta.
Y  ((iözo><8érüUs.) A „Károly Lajos“ gőzöst, épen midőn 
Pestről Becsbe akart menni, egy kis szerencsét’enség érte. Le 
nem eresztett kéménye ugyanis alánezhidban megakadt, minek
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folytán roppant zuhanással dűlt a hajóra, az utasok nagy ré- I 
mületére, kik közül azonban senki sem sérült meg. A gőzös 
kénytelen volt a kikötőbe visszatérni, s a rajta  levő utasokat 
t ö b b ó r a i k é s e d e l e m  u t á n a  „Ferdinánd Miksa“ szállí­
totta tovább. Ez rövid idő alatt már második eset, hogy a k é ­
mény a lánczhidba ütközve letörött. Jobban kellene vigyázni 
az illetőknek.
¥  (Helytartósági rendelet a hivatalos nyelvet illetőleg.) A 
helytartótanács legközelebb elrendelte, hogy a magyarországi 
hatóságok oly átirataikat, melyeket a német-szláv tartományok 
hatóságaihoz intéznek, ezentúl német nyelven fogalm azzák; 
ha pedig valamelyik hatóságnál nem tudnának németül, m a­
gyar fogalmazványaikat küldjék a helytartósághoz, mely 
azokat előbb németre fordítja, s úgy küldi el az illető helyre. 
Pestváros hatósága ennek folytán elhatározta, hogy csupán 
halasztást nem tűrő esetekben veszi igénybe a német nyelvet, 
nem sürgős átiratait pedig m agyar nyelven szerkesztve a 
helytartósághoz terjeszti föl további rendelkezés végett.
¥  (Ipar- és gazdasági kiállítás.)  Híre jár, hogy Pesten 
országos ipar-  és gazdasági kiállítást szándékoznak rendezni 
mindazon magyarországi tárgyakból, melyek a londoni k iállí­
táson érmet vagy kitüntetést nyertek.
Y  (Majomszinház.) A Széchenyi-téren, a lapok által 
már régebben is említett majomszinház, a városi tanács jó v á ­
hagyása folytán, végre szerencsésen elkészült, s f. hó 10-én 
ünnepélyesen megnyíttatik. — A nagy Széchenyit egy hamar 
alig lehetett volna nagyobb tiszteletlenséggel illetni.
¥  (A városligeti tó) napról napra jobban kiszárad, úgy, 
hogy most már Mózes vesszejére sincs szükség, ha az ember 
száraz lábon akar rajta átjutni. Az iszapos mederből pedig ke l­
lemetlen bűz párolog ki, mely megvesztegeti a tó körüli leve­
gőt. Mint halljuk, most van a városi hatóságnál vizsgálat alatt 
azon terv, mely szerint a tavat szabályozni s vízzel ismét ellátni 
szándékoznak. A tó békái folyamodni akarnak  a városhoz, 
hogy ne sokat tanácskozzanak, hanem valahára tegyenek is, 
még pedig sietve, mert a késedelem ezerek életveszélyével jár.
' (Falk Miksa hazánkfia) hirlapilag arra  kéri barátait, 
hogy szíveskedjenek becses leveleiket ezentúl is az ő neve alatt 
a  bécsi takarékpénztárhoz czimezni; azonban ha a válaszszal 
késnék, legyenek türelemmel, mert leveleik csak második kéz­
ből ju thatnak el hozzá.
|  ( Tőrbe szorult j ó  madarak.)  E napokban sikerült Pest 
város biztonsági hatóságának egy veszélyes tolvajbandát kéz- 
rekeriteni. A gyönyörű mákvirágok épen egy budai kurtakorcs­
mában iddogáltak, midőn véletlenül meglepettek. Midőn a vá­
rosházhoz bekísérték őket, úgy akartak  az ingyenszállástól 
menekülni, hogy a darabontoknak a kapu alatt kítámogatott 
puskáit akarták  felkapkodni, hanem szerencsére egy kicsit el­
késtek, a darabontok gyorsabbak voltak.
j> {Reményi Ede) a jövő télen először Olasz-, azután 
F ranczia- és Oroszországban fog hangversenyezni, mely or­
szágokba meg a múlt télen kapott meghívásokat. Mielőtt azon­
ban külföldre menne, előbb hazánk északkeleti vidékét szán­
dékozik beutazni, s különösen M.-Szigeten az ottani tüzkáro- 
sultak javára  tart  előadást.
^  [Üstökös.) E  hó második felében az égen üstökös leend 
látható, mely teljes fényben jelenik meg. Nem csoda: háború 
van, fogják mondani valószínűleg a babonások.
jK (Apró hirek.j M a r a s z t o n i é s V i z k e l e t i  Béla,is­
mert festőművészeink, fénykép-csarnokot szándékoznak nyitni.
— M o l n á r  színtársulatának B .-Füreden  működő fele f. hó
12-re érkezik  vissza Budára. — A pesti redoute-épület belső 
szobordiszitményeit M a r s c h a l k o  szobrász készítendi el
28,000 frt díj mellett. — A „Sz. Is tván“ kőszénbányatársulat 
e hó 18-án közgyűlést tartand  a köztelek épületében. — K ő­
bányán kisdedóvodát nyitnak. — 217 pestvárosi darabont, mi­
vel 300 frt fizetésűkből 50 frt lehuzatott, szolgálatáról leköszönt 
- -  Hg. E s z t e r h á z y  lábbajából tökéletesen felgyógyult. — 
Néhai G e r e n d a y  József tanár leánya Ernesztina a napokban
17 éves korában elhunyt. — Pesten a jövő őszszel három uj 
vasárnapi iskolát nyitnak meg. — Négy indiai zarándok időzik 
jelenleg fővárosunkban, kik azért jö t tek  ily messze földre, hogy 
Gül-Baba, a Budán eltemetett mohamedán szent sírján imád­
kozzanak. — Czinkota közelében két útonálló ismét megállí­
tott egy kocsit, de midőn látták, hogy a kocsiban hatan ülnek, 
szépen odább ólálkodtak. — A budai bombatért sétánynyá 
szándékoznak átalakítani. — A gőzhajótársaság sz. ístván- 
íjapra kirándulást tervez Visegrádra. — A magyarországi r. 
katli. püspökök hirszerint egy évi jövedelmök tizedrészét a ró­
mai pápa segélyezésére ajánlták föl. — S z é k e l y  B e r t a l a n ,  
fiatal festész hazánkfia, Berlinből fővárosunkba érkezett s h u -  
zamosb ideig itt fog mulatni. — A feldunaparton egy napszá­
mos fürdés közben a D unába fűlt. — A pécsi püspök a S z .-  
Fehérvárott teendő ásatások költségeire 40 frtot küldött. — 
Múlt vasárnap d. u. a kőbányai vonalon 10 szalmakazal égett 
e l ; este 10 órakor pedig a józsefvárosi árokutczában egy istálló 
égett le. — K u b i n y i  F e r e n c z é s R ó m e r  F l ó r i s  tudós 
hazánkfiai nemsokára körútra indulnak Nógrádmegye összes 
várromjainak régészeti és hadépitészeti szempontból leendő föl­
vétele végett. — T ó t h  K á l m á n t  a „Bolond Miska“ köze­
lebb lefoglalt két számáért katonai törvényszék elé idézték. Az 
Ítélet még nincs kihirdetve. — A budai kaszinóban jövő októ­
bertől kezdve minden héten tánezvigalom leend. — K u b i n y i  
A g o  s t o n Sz.-Fehérvárra  utazott, hogy ott a királyi sirok 
ásatásaügyébenelölegesintézkedéseket tegyen. — Jövő pénteken 
a déli vaspálya igazgatósága kirándulást rendez Budapestről 
B a l a t o n f ü r e d r e ;  a vitelbér egy személyre oda meg vissza 
5 frt.
Nem zeti színház.
A ugustus 7 -kén. —
J ú liu s  3 1 -d ik én „ ü en ise  ur és n eje“ é s  „F ortu n io  d a la“ Offenbach operettejei. 
A u gu slu s 1 - s e jé n : „X I. L a jo s ,“ D e la v ig n e  drám ája. —  Aug. 2-dikáu : „A  
zsid ó n ő ,“  I la lev y  operája, M arcell ur m int vendég. —  A ug 3 -d ik á n : „ A  
czigány,“  S zig ligeti színm űve. —  A u g . 4 -d ik én  : „L ondon i arszlánok,“ angol 
v ígjáték .— A ug. 5-dikén: „M ártha,“  F lotow  operája, R ech t E liza  k. a. és M ar­
cell ur m int vendégek .— A u g . 6-dikán: „G arrick B r isto lb a n ,“  ném et v íg játék .
E  héten nagyon bővelkedtünk az újdonságokban, csak 
hogy a régi magyar közmondád: „Uj szita szegen függ“, nem 
igen igazolta magát ezú tta l ; láttunk egy uj operettet, mely jó  
volna, ha Offenbach többi müvecskéit -  nem ismernök ; de igy, 
nem sok újat hallottunk benne. „Denise ur és neje“ , a mű czime 
és meséje ellen csak azon kifogásunk van, hogy — franczia. 
Egy fiatal u racs:  (Bognár Vilma) egy noveldebeli fiatal leányt 
szöktet meg,és hogy a nyomukban levő rendőrség reájuk ne talál­
jon egy távollevő öreg pár: Denise ur és Denise asszony házába 
rejtőznek, és az öregek öltönyeibe is bújnak, és midőn a ren d ­
őrség mégis reájuk talál és reájuk ismer, és egy szökési kísér­
letük is meghiusul, végre leitatják a rendőrkáplárt mind a 
nyolez közlegénynyel egyetemben, aztán megkötözik kezöket, 
lábukat és fel sem is oldozzák elébb, mig esküvel nem fogadják, 
hogy felhagynak a szerelmes pár üldözésével. A költői emel­
kedettség hiányát azonban a valóban szép já té k  pótolta; 
M a r k o v i c s  Ilka sok kellem- és kedves hamissággal adta &í
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«reg  Denisék szoba leányát; sőt e héten ,,Marthá '-bán is szép 
sükerrel ad ta  a czimszerepet; B o g n á r  V i l m a  meg gyönyörű 
hangja és vidám élénkségével mulattatta a közönséget; a 
ragadozó  ifjút a d t a ; mig H u b e r  Ida kissé hideg, de jól isko­
lázott, szabatos előadás által tűnt k i . A rendörkáplár t  végre 
O r m a y  adta, szintén eléggé j ó l ; alsó hangjai nem igen erősek 
ugyan, de já ték a  kifejezésteljes és a m i  operaénekeseinknél 
ritkaság, helyesen szaval.
A második újdonság volt Marcell ur, a kolozsvári szín­
ház tagjának vendégszereplése; eddig kétszer lépett föl,a ,,Zsi- 
<Iónö*‘ ben a nagykomthurt, „M arthá“*ban pedig P lum ketet adta. 
Marcell urnák s zépérczes hangja van,de még sokat kell tanulnia, 
mig az Istentől nyert szép tehetség eléggé hajlékonynyá lesz 
művészi alkotásokra
Végre hallottuk e héten Recht Elizát, szintén „M arthá“ - 
ban ; Nancyt adta ; eléggé jó hanggal énekel, de minden meleg­
ség nélkül.
Az operai előadásokat illetőleg meg kell még említenünk 
B o g n á r  V i l m á t ,  ki a „Fortunio d a lá é b a n  Friquet-et adta, 
olyan szépen, annyi szeretetreméltó pajzánsággal, hogy való 
bán tartunk tőle, elszeretik még tőlünk e tehe tséget; egyszerre 
csak azt halljuk fe lő le: Berlinbe megy, mint Voggenhuber. 
Ellingert sem halljuk már sokáig színpadunkon; addig kiabált, 
inig végre meghallották Rotterdamban,és most oda akarják szer­
ződtetni;  a ,,Zsidónö“ -ben igen szépen ad ta  Eleazart.
„M arthá“ ban Pauli is a nagyhangú tenoristák közé 
próbálta magát emelni, de olyant bikacsolt egy párszor, hogy 
mög most is cseng a fülünk tőle.
Ennyi gyönyörűségünk jutott e héten az operából; a 
legnemesebb élvezetet azonban mégis a dráma nyújtotta; 
lá ttuk  T ó t h  J ó z s e f e t  mint XI, Lajo3t Delavigne hason- 
czimü tragoediájában, és lá ttuk  S z i g e t i t  mint iondoni 
arszlánt a „Londoni arszlánok“ -ban és egyik is, másik is olyan 
jelesül játszott, hogy Európa legjelesebb művészeivel verse­
nyezhetnének e szerepekben. Sok taps és kihívásban részesültek 
még e héten F  e 1 e k y, ki „X I Lajos' -ban Nemours herczeget, 
a  „Londoni arszlánok“-ban pedig Spenkert adta, mind a kettőt 
a  neki saját nemes mérséklet és férfias elegantiával.
E s  elegantiáról szólva, természetesen P r i e l l e  C o r  
n é 1 i áról sem feledkezhetünk meg,ki a föntebb nevezett vígjá­
tékban Spenkerné asszonyt olyan kitűnő alakká tette, a mint 
ezt csak  ő tudja, az ő finom, szellemdus szinezési képességével.
Mellette még a kedves kis L e n d v a y n é  aratott  sok és 
érdemelt tapsokat, bennsőségteljes gyermeteg játékáért.
Budai népszínház.
Ju lius 30-kán  : „ A  fa lu sia k ,“ S z ig e ti vigjátéka. —  Ju l. 31 -k é n : „ A  vén h u ­
sz á r ,“  Szigeti népszínm űve. —  A u gu stu s l»sején  : „T űz a zárdában“ ope- 
reU e é s  „R obin orvos“ fran czia  v ígjáték . —  A lig. 2-kán : „Ö zvegy és p ro le­
tár  v ígjáték  1 felv. B eöthy L á sz ló tó l. -  A ug. 3 -k á n : „K em ény S im on ,“ 
K isfa lu d y  K árolytó l. -  A ug. 4 -d ik én  : „ A  lep ecséte lt p o lgárm ester,“  és a 
„ B e csü le tszó .“ — Aug. 5-kén  : „ F eh ér  O thello“  és : „Ő nem fé lték en y ,“ fö l­
ereszt ve tiroli és egyébféle tánczcza l. —  A ug. 6-kán: „ S zerelem  és örök ség ,“
S z ig etitő l.
Én is azt mondom, a népszínház tagjai jobban is já tsz­
hatnának, azonban, hogy ez okból nem lá'ogatja a közönség e 
sziaházat, szerinten alaptalan reáfogás. Mert volt idő, midőn 
e  szinházban ha nem is művészileg, de eléggé jól játsztak. és 
mp'gis üres volt a ház. Nagy gyermekek vagyunk, ez az egész 
baj-, tavai uj volt,a színház tehát futottunk utána,akár jól já tszot­
tak  benne, ak á r  nem, de most, hogy az újság ingere elmúlt,nem 
törődünk vele. —
Dózsa és Molnárné már visszaérkeztek Balaton-Füredröl, 
ez minden esetre nagy előny az előadásokra nézve.
A „Szerelem és örökség“ után gr. B a 11 h y á n y i J  u 1 i a, 
F o g a r a s s y  M a l v i n  urhölgyek,és T o l d y l s t v á n  és F é ­
s ű s  G y ö r g y  urak egy kis műkedvelői előadással kedvesked­
tek egy kis, de válogatott közönségnek. „Adrienne Lecouvreur“ 
utósó felvonását adták, és a t. grófnő olyan ritka színészi tehet­
séget tanúsított, hegy ha fiatal korában e pályára szenteli vala 
magát, valószínűleg a legnagyobb művésznők sorában ragyog­
n a ;  most azonban csak mint kitűnő műkedvelőnőről szólhatunk 
róla ; szivében hordja a művészi szikrát, de csak a kitörő in­
dulat magasztos perczeiben tüntetheti azt elő; a je llem  öntu­
datos, biztos megalakítása csak hosszas tanulmány és gyakor­
latnak lehet eredmenye. Előadás után euy g a l a m b  repült a 
színpadra, köszönet jeleül a szép élvezetért.
M i n d e n f é l é k .
: (A  volt nápolyi k irá ly , mint magyar földbirtokos.) Több 
lap említi, hogy II. Ferencz, volt nápolyi király, a gr. Viczay- 
féle ireghi urodalmat 1,400,000 frton megvásárolta. Azon ur, 
ki e vásárlást eszközle, 60000 frt borravalót kapott fáradságáért. 
Most ő is vehet magának jószágot, ha igaz.
-fr ( t y y  Dunte-diihöncz.) Egy olasz 15-ször vívott párbajt 
annak bebizonyítására, hogy Dante nagyobb költő volt, mint 
Ariosto. Midőn végre a 16-ik párbajban halálosan megsebesült, 
haldoklása közben megvallotta, hogy ő bizony voltakcpen sem 
Dantet, sem Ariostot nem ismeri, mert egyiket sem olvasta.
(Az angol királynő)  Lancaster herczegnő név alatt 
külföldi utazásra készül.
4jt (Sajtóperbeli Ítélet.) A bécsi „Kikiriki“ szerkesztőjét, 
mivel lapjában valami kuruczdolgot közlött, egy havi fogságra 
Ítélték.
(Megnősült kath. lelkész.) Perigneauxban egy franczia 
kath. lelkész megnősült. Az illető polgármester törvényszék ele 
vitte a dolgot, mely azonban nemcsak fölmenté a vádlottat, de 
a házasság törvényszerű beiktatását is elrendelte.
(A  rohicsifürdőt)  ez idén sok magyar látogatta s l á ­
togatja még jelenleg is. E  fürdő arról is nevezetes, hogy Z r í ­
n y i  M i k l ó s ,  a költő fedezte föl s az ő birtokaihoz tartozott. 
Valaki most azt indítványozza, hogy állítsanak fel ott Zrinyi 
Miklósnak emlékkövet. H a a rohicsi fürdővendégek mindegyike 
csak nehány krajezárt áldozna is e czélra,a terv könnyen és rövid 
idő alatt létesíthető volna. Ott mulató hazánkfiai komolyan fel­
karolhatnák ez ügyet.
#  (Mérgezés színpadon.) A híres olasz színészt, S a 1 v i n 
T  o m a z z o t, közelebb meg akarták  mérgezni. Midőn a ,,St.- 
tropezi urnő“-ben játszott, az orvosságba, melyet ki kellett 
volna ürítenie, valaki titkon mérget tett; de Salvini ösztönsze- 
ríileg megundorodott az orvosságtól s nem itta meg. G y a n í t j á k ,  
hogy a méregkeverő valamelyik irigy színész volt, kinek Sal­
vini útjában állt.
#  (Hölgyek mint czéllövészek.) Ilalywell Flindschireben 
a nem rég végbement czéllövészetnél hölgyek is működtek 
még pedig oly sikerrel, hogy a főjutalmat is egy nő nyerte el.
Irgalmatlan irgalmas nénék.) Linburgban az irgalmas 
nénék egy négyéves leánykát, mivel hazudott, mezítláb tüzes 
vaslemezre állítottak. A hatóság vizsgálatot rendelt, maly al­
kalommal a legborzasztóbb állapotban találtattak a szegény 
gyermek lábai, sőt a rósz ápolás következtében már ge- 
nyedni is kezdtek. E  tényhez kiki önmaga gondolja hozzá a 
kommentárt.
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;i  (.4 nápolyi Ir igantik)  nemcsak a rabláshoz, gyilkolás- | 
hoz  értenek föiségesen, hanem e szép mesterségeik mellett , 
egyszersmind jó finánczierek is, a mennyiben, ha a szükség 
ugy hozza magával, gazdag jövedelemforrásokat tudnak k i­
gondolni. így  legújabban úgy szereznek maguknak pénzt, hogy 
gazdag szülök gyermekeit elrabolják, s csak roppant váltság­
díjakért adják ismét vissza. Egy ily elrablott gyermekért nem 
rég csak 15,000 arany váltságdijt követeltek. Bizony szép 
dolog az a brigantiskodás !
(I II .  Napoleon népmulatságon.') A franczia császár 
nem régiben Vichyben egy népmulatságon volt jelen s miután 
azt egy pádon ülve egy óra hosszat szemlélte, egyszer csak 
előfogott egy munkásnőt, s úgy megtánczolt a menyecskével, 
hogy még ! Ezt látva tisztei, kik kíséretét tevék, hasonlag föl­
kerekedtek, s mindegyik keresett magának egy-egy tánezosnőt.
(Az egyiptomi alkirály)  ugyancsak szórja a pénzt 
Londonban, hol jelenleg időzik. Hogy ottlétét annál emlékeze- 
tesbbé tegye, minden hölgynek, a kivel csak Londonban meg­
ismerkedett, értékes ékszert küld ajándékba, mielőtt a nagy 
világvárost odahagyná.
. (U j  találmányu világítási anyag.) E gy  kaliforniai la­
kos uj világítási anyagot talált föl, mely négyszer annyi világot 
ad, s háromszor oly tartós, mint más olaj, s e mellett az a jó  
tulajdonsága is van, hogy sem szaga, sem füstje nincs. Készi- 
tésmódja rendkívül könnyű és egyszerű. A feltaláló ez anyagot 
Pitt-olajnak nevezte el, s Londonban, hol már használják is, 
rendkívül nagy zajt csinált vele.
D ivattudósitás.
Az idei füredi A n n a-bálra nehány csinos öltözék 
készült it t  P e s te n ; nem tudjuk, kiket szépítettek azok, de 
bizonyára ott is feltűnhettek e g y s z e r ű  ízletes összeállításuk 
által. Az egyik öltözék fehér tarlatánból készült, a bő szoknya 
alját hat sor ivalakban felvarrt keskeny fodrocska diszité ; e 
fodrocskák zöld tarlatánnal voltak beszegve; a pruszlik zöld 
tafotából készült •, az elöl kivágott mellrészen fodros fehér ing- 
váll látszott ki, mely keskeny zöld tafotaszalaggal volt k i-  
füzve ; a kötőt is zöld szalagos fodor vette körül, a párta  pedig 
nagy zóldlevlevű, természethiven utánzott vörös pelargónia ko­
szorúból állott j feltűnően szép öltötözék volt ez. — E gy  másik 
szép ö ltözék : fehér moll ruha, az alján félrőfnyi magasságig 
világos kék arabeszkokkal, s a finom gyönyörű csipkeujjak, az 
ingváll, a kötő, az ujjnyi keskeny világos kék tafotából készült 
párta, olyan feltűnővé tevék ez egyszerű és nem drága öltö­
zéket, hogy önkénytelen állandó helyet foglalt lelkűnkben 
azon gondolat és hit: hogy hölgyeink, a kik természeti ösz­
tönből is szeretik a szépet, az ízletest, vigalmak alkalmával 
sem fogják mellőzni szép hazai viseletűnket, mert ez valóban 
olyan festöileg szép, és annyira szépíti még" a kevésbbé szép nő­
ket is, hogy csak önönmagunk ellen vétünk, ha közönyösek
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA.
vagyunk az i r á n t : minő szabású öltönyben jelenünk meg társa­
ságban, nem is érintve ezúttal e kérdés m agaztosabb: e r k ö l ­
c s i  oldalát.
R ejtvény.
Vi o l á t ó l .
t
8. 2. 6. 4. N agy  város, nagyobb m ég hajdanában. 
' + * )  ,
4. 6 . 7. 8. E lte t  is , h alá lt is  rejt nyilában. 
t
1. 4. 8. 2 . 6. N em  különb' ez az ig á n á l;
8 . 7 . 3 . 4. A  ravaszság hű példaja
6 . 4. 8. 5 . 4. K irá lyn én k  volt. jobb anyjánál.
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. S. N a g y  költőnk, egy hon csodálja .
M egfejtési határidő: septem ber 9 -k e .
A 27-dik számban közlött rejtvény é r te lm e: B a l a t o n -  
F ü r e d .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek b e :
T h eisz  Hűmm el E m ilia , S zelén y i K árolynő, C sicseri P éter , J a ro ss  
N epom uczéna, W eisz  Sarolta , Pongrácz J ú lia , Z varinyi L ina, K o ller  M atild  
és J u lcsa , B^-zsa A m ália, N agy E m ilia , V ágner L u iza , P ersiá n  E liz , H olló  
Irma, P ristyák  Vilm a, Csaby A m ália, É vva  F eren czn ő , K orbuly M ária, N é ­
m eth G iczey T e r é z , Sam ay István, N ánásy Szökő M ária, K étli Irm a, 
N agy L u iza , b. S taclie lhausen  G izella , O rosz-N em es A m ália, B oronkay-C si-  
cseri L ila , C sicseri M ariska, E őry Jenőné, F arkas J ú lia , N agy F ló r a  és 
Jú lia , Jám bor L á sz ló n é , G erendás M ariska, V iertl A lo iz ia , Oláh Irma, G uotth  
Ida, özv. D om ahidy K árolynő, F og ler  Paulin , M arggraf H erm in , Szabó J ú lia  
és  P ollin ,I 'ene lop e Irm a, K ondi J ú lia , K a iser  G abriela, P e te  Lányi A n géla , 
Z achariás A lajosné, M arkó-Scheffer L eontina, Győrffy S zerén , T eszári Ida, 
H orváth E ndréné, G in szb erger  L ina, G lacz M ária, E gerváry T uboly  E m ilia , 
B auer K arolina, Oláh J ú lia , F ek ete  F lóra , K övér L au ra , M elczer A rm ina, 
B aranyi K árolynő szül. N agy R ebeka , T óth  H erm ina, M alocsay E s z te r ,  
H orváth E m ilia , M adarász L u iza , F arkas Ilk a , F eh ér A nna, P ongrácz Is t­
vánná, K étli B o rcsa , S ternné-P serhofer Ilk a , György K lára, P á lfy  S te lczer  
E liz a , T örök  L enke.
E gyúttal értesítjük  t. o lvasónőinket, hogy a jövő h éten  ism ét d ijsorso-  
lá st rendezünk m indazon t. előfizetőink  részére , a  k ik  az u tósó  öt rejtvény h e ­
lyes m egfejtését beküldötték , vagy m ég e hét folytában beküldeni sz ívesek  
leszn ek .
*) E  -f~ azt je len ti, hogy az ille tő  betű elveszti ékét.
TARTALOM.
V irágok  a m űvelt hölgyek  szám ára M a r i k o v s z k y  G á b o r t ó l .  
B etegem hez, S z á s z  B é l á t ó l .  — M átyás király első m átkája, P . S z a t h- 
m á r y l v á r o l y t ó l .  A tölgy es az ibolya, h. P o n g r á c z  E m i l t ő l .  
A z első  szülött k ereszte lése , H e g e d ű s  M a r i s k á t ó l .  N ándorfehérvár  
R e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .  E gy h éttörténete. L ondoni lev é l, T . G .- tó I> 
A z „iródalom tám ogató vállalat. Százszorszépek . A z irói segélya lap . G a zd -  
asszonyoknak. Irodalom  és m űvészet. B udapesti hírvivő. N em zeti színház. 
B u d ai népszínház. M indenfélék. D ivattudósitás. R ejtvény . A t. rejtv én y - 
fejtők névsora.
A  b o r íték o n : H eti naptár. V idéki tárcza. M egbízások  tára. S zerk esz­
tő i n y ilt levelek . H ird etések .
KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
N Y O M A T O TT E N G E L  É S  M A N D E L L O N Á L .
Mai számunk melléklete: Huszár dolmányka mintája 4 — 5 éves leánykák számára.
32-dik szám.




A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
divat képekkel és m űm ellékletekkel.
Szerk eszti
EMILI A.
E L Ő F I Z E T E S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ................................................................3 ft. uj pénz.
Félévre,  (illetményekkel)................................................  6 „ „ „
E g é s z  é v r e  „ .......................................................................... \%  „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 nj kr.
KIADJÁK ENGEL és MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és h etinaptár 1 R . katholikus és protestáns naptár Ó-naptár H oldjárása
N a p ­ Izraeliták  naptára. 
T heb eth  5622k elet  4. B.
nyngot 
i. ».
10 V a sá rn a p E  0 L őrincz v. E  8  L ön n cz 29  G 9  K alui í * 4 51 7 20 14
11 H étfő Z suzsanna Z suzsa 3f) S zilas 4 52 7 18 15 K. öröm.
12 K edd K lára  szűz J . K lára 31  Eudocim 4 53 7 Ifi 18
13 Szerda. ' Ipoly. K onkord V idorka 1 A ug. B. A. 4 55 7 14 17
14 C sőt. Özséb. A than. + Özséb 2  böjt kezd. 4 56 7 13 18
15 P én tek JT B. A ssz o n y N apoleon 3 Izsák ÍHi 4 58 7 11 19
16 Szom bat R ochus püsp. Jáczintka 4 Aristrach írtf 4 59 7 9 2 0  50 . Sabb.
V i d é k i t á, r c z a,.
L o s o n c z .  jul. 26. (Eredeti levél.) (P árvy  E liz  nönövel- j 
déje.) Városunk, mely a korszellem szavát megérté, valamint i 
á múltban, úgy a jelenben sem mulaszt el semmit, mi saját s igy 
közvetve a nemzet emelkedését, művelődését b á r m i l y  arányban 
is előmozdítani képes. Kétségkívül e dicséretes közszellem 
kifolyásául tekintendő P á r v y  Eliz nőnöveldéje is, melyről 
épen szándékom, néhány igénytelen sorban megemlékezni.
A növelde ez évi nyilvános vizsgája f. hó 7-én tartatott a 
protest. egyesült gymnasium egyik teremében, szép számmal 
egybegyült helybeli és vidéki hallgatóság jelenlétében, mely 
alkalommal örömmel győződheténk meg arról, hogy a  növen­
dékek szakavatott , gondos kezek vezetése alatt haladtak 
pályájukon. Örömmel tapasztaltuk , hogy a lelkiismeretes 
gondoskodás nem csak a  szellemre, de a testre is kellőleg 
kiterjesztetett, úgy, hogy a szellemi tehetségek kifejlesztése 
mellett a gyöngéd kezek is ohajtott sikerrel gyakoroltattak a 
különféle női közimunkákban ; de az egésznek mintegy koszo­
rújául tekintendő az, hogy a növendékek szivében oly korán 
fölébresztett h o n s z e r e t e t  már e vizsga alatt is megható mó­
don nyilvánult.
A növelde nagy érdemű tulajdonosnője , s a valódi 
képzettségű ügyes segédnevelönö mellett ki kell még emelnem 
K r i s t o f f y  János és T a m á s  István gymnasiumi tanár 
u rakat is, Lik szakavatott közremüködésök által nagy m érték­
ben eszközlöi valának a tapasztalt fényes sikernek, s kik ezen­
túl is szívesek leendnek üdvös müködésöket e növeldében 
fo lytatn i; s ezt annál inkább kiemelem, hogy egyúttal a lapta­
lannak nyilvánítsam azon, vidékünkön keringő hirt, mintha 
Parvy  Eliz, házat vevén, áldásos nevelőnői működését tovább 
folytatni nem szádékoznék ; sőt ellenkezőleg, épen azért vett 
házat, hogy annál több móddal és eszközzel rendelkezhessék e 
téren s annál több kényelmet nyújthasson növéndékeinek.
Ila  meggondoljuk, hogy leányainkból akkor válnak hi­
vatásuknak megfelő derék házinök és honleányok, ha kellő 
kikepeztetésben részesülnek, ezt pedig czélszerü növeldék se­
gélyével érhetik el legkönnyebben ; akkor a  legőszintébb szív­
vel kell, hogy Isten áldását kérjük Parvy  Eliznek e téren foly­
tatandó működésére. r . 1.
B a la to n -F ü re d , aug. 3-án. (Eredeti levél) (Igazolt p a ­
naszok es mentegetések. - Egy végzetes cotillon. — Anna bál. 
~ &9y ywdei'obe. Nemes fényűzés.  — Három éjjeli zene.
— Magyar ember felelete. — Török és huszár.  — „A báró“ 
toasztja. — Kirándulások, — Keszthely. — Hévfürdö.  — A  di­
vatról.)  Tisztelt szerkesztőnő! Tudósítójának csak f é l i g  
volt igaza, midőn múltkor azt irta, hogy itt az idén a fényű­
zés és kasztszellem egész chinai módon virágzanak; igaz, 
fordultak itt elő olyan események, melyek ez állításokat fájda­
lom ! nagyon is igazolják; az utóbbit illetőleg az egyik valóban 
botrányos ilyen tettről nem is szólok, de annál kevésbbé hall­
gathatok el egy m á s ik a t ; a tánezteremben egykor-máskor
t á n c z e s t é l y e k  szoktak tartatni, egy ilyen alkalommal 
egy bizonyos delnő a  cotillonban nem aka rta  kezét nyújtani 
egy másik igen szép és igen müveit hölgynek, mégpedig csupa 
k a s z t s z e l l e m b ő l ! Az eredmény pedig az volt, hogy e sértő 
felfuvalkodottság következtében szakadás állt be a fürdőven­
dégek között, melynél fogva az idei A n n a -b  á 1 távolról sem 
volt olyan fényes, mint lehetett volna, vagy mint eddig mindig 
szokott volt lenni; és igy vagyunk a f é n y ü z é s s e l i s ;  egyes 
vendégek nagyon is kitűntek (?^ e nemes tulajdonban, neveze­
tesen egy porosz bárónő minden nap más toiletteben mutatta 
be magát, pedig csak felét sem bontotta ki a magával hozott 
„garderobe“-nak, mint m o n d á ; az ő példáját aztán két három 
magyar is Követte,a túlnyomó többség azonban mind t e s t v é ­
r i e s  e g y e t é r t é s ,  mind n e m e s  egyszerűség által tüntette 
ki, hogy a magyar haza müveit és hü g y erm ek e i; fényt csak a 
jó  ügyek pártolásában és a valódi érdem kitüntetésében űztek ; 
igy valahányszor egy-egy színész vagy színésznő jutalom­
já té k a  volt, mindig gondoskodtak róla, hogy szép jövedelme 
legyen; a mi a  bevételen hiányzott, az ö n k é n t e s  a d a k o *  
z á s o k  utján gyűlt össze ; épen olyan bőkezűen adakoztak a 
vendégek, midőn valamely jeles hazafinak é j j e l i  zenét ren 
deztek ; ilyen kitüntetésben részesültek eddig S o m s í c s Pál, 
T a l l i á n é s b . B á n f f y ;  az első egyszerű, de nemes szavak­
ban emelte ki a nagyszámú közönség előtt, milyen ritka kincset 
bírunk D e á k F e r e n c z b e n ;  a másik pedig a legnemesebb 
jellemet tanusitá feleletében; azt mondá ugyan is: ő nem tudja, 
mi által érdemié meg az éjjeli zenét, hisz csak kötelességét 
teljesiti, midőn a hazát sze re t i ; és melyik valódi m agyar nem 
teszen hason ló t! A harmadik éjjeli zene végre sajátságos 
p o m p á j a  által érdemel megemlítést; elöl ment egy hosszú pi­
pája, hosszú csalmáju komoly török, utána egy óriás huszár 
lépdelt, teljes díszben, ezt követé a zenebanda és a nagyszámú 
vendégközönség, mig az ez alkalomra összegyűlt nép bere- 
keszté a m en e te t ; egy bizonyos ,báró‘ leleményes terve szerint 
készült ilyeténképen az „arrangement“.
Különben pedig eléggé vidáman tí  ik itt az idő; majd 
minden nap rendeznek k i r á n d u l á s o k a t  a közeli gyönyörű 
vidékre, vagy pedig csonakázásokat a Balaton lágy ölén, holdvi­
lágos estéken; a múlt héten pedig egy tözsgyőkeres h a l á s z o s  
l é r e  voltak a  vendégek meghiva, mely alkalommal az a 
bizonyos báró olyan toasztot mondott, a minőt mind hosszára, 
mind badarságára keveset hallott a világ.
A kirándulások közül legérdekesebb volt kétségkívül az, 
melyet a k e s z t h e l y i  v e n d é g t á r s a k n a k  tettünk ; mert 
tán tudva lesz e lapok t. olvasói előtt, hogy Keszthelyen szin­
tén ásványos fürdő van, mely o l c s ó s á g a  é s  a lakok k  ó- 
n y e l m é n é l  fogva évről évre jobban vonzza magához a 
vendégeket; ezeknél tettünk tehát testvéri látogatást a „Kísfa- 
ludi “ gőzösön, és mondhatom, valódijliad&l-ut v a la ; ta raczk
lövésekkel fogadtatánk, a lakosok pedig, kikhez szállásoltak 
volt, valódi m a g y a r  s z í v e s s é g g e l  fogadtak; megtekin­
tettük a gyönyörű kertet, a gyönyörű könyvtárt, a szép gaz­
dasági épületeket, és a közel „Hévfürdőt“ . Ez is egyike azon 
gyógyhelyeknek, melyek világhírre emelkedtek volna, ha — 
nem Magyarországban volnának. Köszvényes bajok elleni 
fürdő ez, ée csodás gyógyereje v a n ; többekkel beszéltem, a 
kik néhány héttel ezelőtt még mankókkal is alig mozdulhattak 
helyökből. és most rirgonczan ugrándoznak , mintha soha 
semmi bajuk sem lett volna. A mellett olyan olcsó itt az élet, 
hogy szinte h ihetetlen; egy fürdő, úszó öltöny és törülközési 
ruhával együtt 20 ujkrajczár !
Még csak a divatról kell szólnom, és dicsérőleg említhe­
tem, hogy ez, mondhatni á l t a l á n o s a n  m a g y a r .  Eleinte 
volt ugyan egy pár franczia kalap is látható, de ezeket úgy 
leszólta ama bizonyos báró az ill etők fejéről, hogy csakhamar 
eltűntek.
Az ételek ellen nincs panaszunk, különösen dicsérendő 
pedig a — fehér kávé, ez igazán kitűnő.
Annál nagyobb panaszunk van a l a p o k a t  illetőleg; 
politikai lap három is já r  ide, mig szépirodalmi csak e g y ,  és 
ez egy is, nem tudom, ha nem magántulajdon-e ? Valóban 
nagy figyelmetlenség ez a magyar hölgyek irányában! Nézzük 
csak Európa más ilyen rangú für dőit, hány szépirodalmi lap 
van ott a hölgyek számára. Avagy azt tart ja  a n. t. felügyelő­
ség, hogy a magyar hölgynek ez nem szükség ? *)
E t e l k a .
M- V ásárh e ly , jul. 22. (Eredeti levél.) — (Szín i elő­
adások.) — Színészeinkről írok. A múlt heti j&téksorozat kö­
vetkező v o l t : Jul. 12-én, „Istenhegyi székely leány“ , Paulayné 
javára. Jul. 14-én. „Tékozló“ . Jul. 15-én, „Ernani“ . Jul. 16-án 
„Tiszaháti libácska“ és „Zöld Ördög“, néma játék, Beczkai 
javára .  Jul. 17-én : „A völgy lilioma“ . Jul. 19-én, „Nyolczadik 
pont“ és „F ér j  az ajtó előtt“ , o p ere t te ; Komáromi javára.
Legélvezetesebb estét a „Völgy lilioma“  szerzett. Folli- 
nuszné (H en rie t te ) , Paulayné (Arabella,) Szőllőssy Rózsa 
(Emmeline), Gyulai (Mortsauf), Paulay (Félix), elejétől végig 
jgen jól játszottak. Follinusznénak különösen azon jelenete, 
midőn megtudja, hogy levele Arabellánál van, — és Paulayné- 
n ak  az, midőn Felix-szel enyeleg — jelesül voltak előadva. 
Pau lay  az első felvonásban igen jól játszott.
Készakarva hagytuk utoljára Szőllősi Rózsát azért, hogy 
ezen előadásróli dicséreteinket az ő említése által megkoronáz­
zuk. Valóban az ö Emmilinéje fénye volt ez előadásnak, elejé­
től vég oly szép tökélylyel játszott, a minőt ily fiatal 
színésznőtől nem is vártunk.
Sokat emelte az előadás érdekét az izlésteljes öltözködés 
is, miben ez este mindhárom színésznőnk k i tű n t ;
A másnapi előadás — „Nyolczadik pont“ vigj. és „F ér j  
az ajtó előtt“ operette — méltó társa  volt megelőzőjének. A 
közönség elégülten ment haza, és azt hiszem, hogy a jutalma­
zott Komáromi Lajos is. A „Nyolczadik pont“-bán já tsz tak  ; 
Szőllőssy Rózsa, Komáromi, Gyulai, és Szerdahelyi Róza. Az 
operettben Szőllőssy Piroska, Follinuszné, Komáromi és Bokor, 
Komáromi mindkettőben, de különösen az operettben jeles 
volt. Szőllőssy Rózsa a vígjátékban gyönyürü creolnő, Folli­
nuszné az operettben kitűnő Róza volt, Szőllőssy Piroska hasz­
nálható operette énekesnő ugyan, sőt nála nélkül nem is 
adhatna e társaság operettet, de ö még is a piros-csizmás és
*) Sajnáljuk, hogy olyan későn vettük e becses levelet, külön­
ben ingyen is megküldtük volna lapunkat a n. t. felügyelőségnek.
S z e rk.
nyelves ázobaleányi szerepekben teszi magát előttünk felejt- 
hetlenné.
A többi előadás is eléggé jól ment, kivéve, hogy a „Tisza­
háti likácská“-ban  egyik férfi tag sem tudta szerepét — és 
hogy az „Istenhegyi Székely leány“-ban a gyöngéd Szendiléből 
igen nagyon kilátszott a harczias Lóra.
r. 1.
Kecskem éten e hó 3-án a r. kath. fi- és leánytanodák 
növendékei szavalati s párbeszédi előadást ta r to t tak  a létesí­
tendő első kisdedovoda javára. Kecskemét városa 40,000 la ­
kossal bir s még egyetlen egy kisdedovodája s in cs !
A radon Marton Ferenczet, az ,Alföld' közelebb lelépett 
szerkesztőjét hadi törvényszék elé idézték.
Liptó-Szent-M iklósról írják, hogy H  o d z s a'Mihályt, 
a magyarság elleni izgatásairól hires tót prot. lelkészt az 
egyházi consistorium m. hó 15-én egyházi állásának elveszté­
sére Ítélte. Hodzsa erre rögtön fölszaladt Bécsbe.
A brudbányán az ottani unitárius templom jav á ra  m. 
hó 27-én műkedvelői hangverseny volt. A tiszta jövedelem 
128 frt., ’11 db arany, 16 db ezüst tallér,
Szolnokon] egy S —r A —f nevű merész kalandor, a  
börtönben véget akarván vetni életének, 10 napig egy falatot 
sem evett. E  módon aztán czélt is ért.
M egbízások tára.
Z a I a p a t a k  á r  a, E . T. E .  urhölgynek: Én sajnálom 
leginkább, hogy a mostoha véletlen olyan soká fosztott meg a  
viszontlátás örömétől. — A kérdéses arczkép épen most van 
munkában, és mihelyt elkészül, az illető, szives barátnői üdvöz­
lettel fogja elküldeni.
P  a u 1 i s r  a, G. M . kedves bará tném nak : M á r  elküldtem 
a s o r s j e g y e k e t ; eddig hála Is tennek! már több mint 300-at 
küldtem el belőlük kedves előfizetőinknek, de azért még min­
dig szolgálhatunk velők. Szives soraiért pedig köszönet. Mi 
boldog vagyok, hogy az én egyszerű szavaim olyan mennyei 
gyümölcsöt teremnek.
N a g y b á n y á r a ,  B. L .  urhölgynek: Fogadja legfor­
róbb köszönetemet a nemes ügy nevében.
G é c z r e ,  L .  P. I. urhölgynek: Elküldtem, megjött-e
már V
K o l o z s v á r r a ,  I. K. urhölgynek: Örülök a kedves 
viszontlátásnak.
B r e z n ó b á n y á r a ,  L .  F. urhölgynak; Nagy örömmel 
olvastam részvétteljes, lelkes so ra it ; tiszteljen meg velők más­
kor is. Megjött m ár a  kivánt csomag ?
L  i p p ó r  a, B. E. kedves bará tném nak: Fogadd legszí­
vesebb köszönetemet kedves soraidért, és a kedves küldemé­
nyért.
V. P a l o t á r a ,  G. J .  I. urhölgynek: Nagy örömmel 
vettem a kedves küldeményt.
K  a s z o b a, B. B. R. urhölgynek : Milyen boldog volna a  
hon és az irodalom, ha c s a k  5 ezer ilyen honleánynyal b írnánk!
A. B o g á t r  a, M. L . urhö lgynek : Köszönet a kedves 
küldeményért.
R. K e r e s z t u r r a ,  M. A. u rhölgynek: E l van intézve.
T  o r  d á r  a, K. L .  urhö lgynek : A kivánt tárgygyal még 
szolgálhattunk, sőt el is küldtük már.
V. H u n y  ad ,  M. Zs. urhölgynek: Rögtön megvettük a 
kívánt tárgyat, most már kezében lesz.
S o p r o n b a ,  P. St. E. urhölgynek: Köszönet a kedves 
küldeményért. A lelkes honleányok neveit csak lapom jövő 
száma hozhatja, A kérdéses munka már sajtó alatt is van, 
néhány hét múlva jelenhetik csak meg, de — bizonyosan.
T. Z a d á n y b a, H. S. urhölgynek : E l van küldve. F o ­
gadja szives üdvözletünket.
Szerkesztői n y ilt levelek.
I  z á n a k. Meleg egyszerűséggel irt munka. Igen, igen 
köszönjük.
S z á s z  B é l á n a k .  Köszönet.
„D énesek.“ Szépen van irva, köszönet érte.
„Elválva tőled“ . Szép költemény, de a mi lapunknak 
kissé érzéki. Ugyanazt kell a ,,Kéjszomjí*-ról is mondanom. 
Á rtanak  vele a világnak, kik a szerelmet eszményités nélkül 
éneklik meg. A ,,IIa nem volna puszta“ czimüt pedig egészen 
kérjük beküldeni; {szeretnök mielőbb közölni, de már nincs 
meg.
„A  viszontlátás.“ Nincsen abban egy uj gondolat sem.
„A hiú fiícska“ . A vége el van rontva, é letlen; különben csinos 
vers lehetne.
E r z s é b e t v á r o s ,  Sz. L. urhölgynek. Az „Őszi dal“ 
igen csinos, többet is szívesen veszünk.
,,Te vagy, te szende kis lány“ . Én mondjam meg, ha 
eldobja-e a tollat? Hiába mondanám, mert ha valódi tehetséget 
érez magában — a mit ez egy vers u tán  nem lehet még határozot­
tan állítani — egy m uszkaukáz sem tudná elfojtani azt a belső 
nógatást. Azért csak azt mondhatom, lankadhatlan szorgalom, 
s a remekművek komoly tanulmányozása azon ut, mely e téren 
czélra vezet.
„A magyar leány.“ „Szép honunk mennyország kertje ' 
ez idő szerint nem közölhetők.
„De kék az ég, de aranyos.“ „Rózsám sirhantján“  és a 
többi. Jobbakat várunk öntől.
„A  tuilleriák kertje.“  Igen köszönjük, bizonyosan meg 
fog je lenn i; hanem ha a nő lelki vagy társas életére vonatkozó 
czikket kaphatnánk öntől, sokkal elébb kerülne reá a sor.
A l s ó  B o g á s ,  M. L. urhölgynek. Köszönet! Szivünk 
mélyéből hangzik vissza.
I n  t á n ,  W. L. és B. urhölgyeknek. Fogadják szives kö- 
szönetemet kedves soraikért, és ha bár miben szolgálhatok, 
rendelkezzenek velem.
A p á p a i  és s o p r o n i  kedves leveleket csak a  jövő 
számban közölhetjük; a mostanira már későn érkeztek.
H I R D E T E S E K .
Engel és Mandellonál
Pesten. Egyetem-utcza, 2-ik szám,




1 kötet, ára 1 forint.
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A lv á s és álom.
F rancziából
Z a j z o n i t ó  1.*)
estünk szervek által működik, e működés azon- 
v \. bán az illető szervnek anyaga- és erővesz tesé-  
4? gével jár ,  és ezen veszteséget  helyes t á p l á -  
2 T ' Í 8  által kell a lehető legrövidebb idő alatt 
pótolnunk, ha azt akarjuk, hogy az elhasználás 
által kimerült  szerv  újból visszanyerhesse illő 
tetterejét. Ez pedig a szerv kipihenése alatt és 
Tf* a szerven átfolyó vé r  segítségével történik. 
,  ^  A vérből épülési anyag rakodik le a szerv szö­
vetébe és ez ujjáépülésre használ ta ik  föl.
A m u n k á l o d  íf s és p i h e n é s  közti helyes ará ­
nyon alapszik minden szervünk egészségben maradása és 
erösülóse, még pedig úgy,  hogy ezalatt élénkebben jár  a 
táplálás (e ré lyes  anyagvál tás)  ezen szerveken belül. T e r ­
mészetes dolog, hogy ezen táplálás csak akkor  valósulhat, 
h a j ó  ( táplálékony)  vér  helyes módon foly át a szerven.
Ha egy  szervet ,  melynek működésére kényünk sze­
r int hathatunk, folytonos munkásságban akarnánk tartani,  
szükségkép olyan pillanat következnék be, melyben a 
szerv oly nag-y mértékben kimerül,  hogy a legszilárdabb
*) E z  volt u tósó  próza i czikke ; szegény , a nyugodt a lvást ő is  m eg­
ta lá lta  már — a sírban- Szerk .
i akarat  mellett sem lehet benne többé a működést előidézni, 
i  Ezen erőt lenség aztán a szerv elhasználásának, azaz : a 
inunkálódás alatt végkép felhasznált táperőnek következ­
ménye. Ha a megerőltetés igen nagy mértékben történt, 
akkor  a kimerült és részben elhasznált szerv saját hely • 
I reálli tására hosszasb pihenési időt kiván. Túleről tetések-  
nél a kimerülés olykor  tartós, a pihenési állapotban történő 
táplálás által többé el nem távolitható szélhüdésbe megy át.
| Valamint a túlerőltetés a szerv tetterejét részben vagv  egé- 
j szén megronthatja, ép úgy szülhet a szerv hosszabb ideig 
I tartó pihenése is erőt lenséget  és végre állandó szélhüdést, 
még pedig a meggyöngitet t  és ferde táplálás következ­
tében.
Testünkön belül, ugv látszik, szüntelenül folynak az 
anyagvál lozást  vagy  az életet eszközlö úgynevezett  v e ­
g e t a t í v  p r o c e s s u s o k ;  de ez csak úgy látszik; mert 
mindezen működéseknél (mint p. a vérkeringésnél,  léleg­
zés és emésztésnél) pihenési idők is vannak,  csakhogy 
nagyon rövidek, mialatt aztán azonnal kiegyenlítődik az 
előrehaladt, noha rövid munka által eszközölt  anyagvesz­
teség az illető szervekben.
Egészen máskép áll a viszony azon szervre  nézve, 
mely az ugynevezet t  s z e l l e m i  m ű k ö d é s e k e t  (a 
gondolkodást,  érzést és akaratot)  eszközli és a mely nem 
egyéb,  mint az a g y .  Ez folytonos működésben tartatik 
az ö szellemi tápanyagjának megszerzői vagyis az é r z é k i  
s z e r v e k ,  főkép a magasabb erzékek által, tehát a szem és
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a fül által a külvilágból,  és ennek következtében v é g re  , 
oly pillanat áll be, midőn működése mindig bágyadtabb 
lesz és végre  elenyészik. Az agy kimerült eré lyének ezen 
állapota, az a l v á s ,  és ez alatt eszközöltetik a lápláliís az 
agyon át folyó vér  segélyével ,  az elhasznált agy tömeg 
pótlása. Minél nyugalmas!» az alvás és minél hathatósabb 
a táplálási működés az agyon belül, annál tökéletesebb­
nek kell természetesen lennie az ngysubstánlia helyreállí­
tásának és az agy erélyességének.
Tehát :  c s a k  a g y g y a 1 1> i r ó t e r e m t m é n y e k  
a I u s z n  a k. E szerint az alvás nem csak az embernek, 
hanem a legtöbb állatnak is sajátja, noha ezen utóbbiak 
agya sokkal kisebb és tökéletlenebb, mint az emberé. A 
halakat,  midőn alusznak, kézzel lehet megfogni, és hogy 
gyíkok és krokodilok a verőfényben alusznak, köztudo­
mású dolog. Tehát továbbá:  a z  a l v á s  a szel l emi  
1 1 1 ií k ö d é s '  (a g y m ti k ö d é s)  l é t e s í t é s e  t e k i n t e ­
t é b ő l  m e r ő b e n  n é l k ü l  ö z h e ti e n ; mert alvás nél­
kül az agytömeg elhasználódása a folytonos munkakény­
szer  által oly fokra jutna, hogy további munkára egészen 
képtelenné válnék. Mennyivel inkább megerőltetik ezen 
agyműködés időre és erőre  nézve, természetes, hogy 
annyival inkább szükséges az agynak a pihenés, az alvás.
-— Tehát :  ha valamely szervnek ereje föntarlása es g y a ­
rapítására. a vér  általi helyes táplálás mellett, a nyuga ­
lom és munka illő váltakozása szükséges,  úgy mindenei; 
fölött az agy ezen szerv,  mert az agy vezényli  a szellemi 
működést és az embert tökéletesebb alakításánál lógva az 
állaton jóval fölülemeli. Nagyon sokan az ifjabb és v é ­
nebb emberek közül csak azért gyöngék és zavarlak szel­
lemi működéseikben és szenvednek agyfájdalmakban, mi­
vel ezen szervvel  ferdén bánnak, azt vagy igen sok, vagy  
igen kevés munkára és nyugvásra  hiszik képesnek és ré­
szint szellemi és indulati, részint érzéki  túlzott ingerek 
által rohanják meg,  szóval, mivel azt vagy  túlságosan, 
vagy  czélsz&rü(lenül működtetik. Míg a nevelők azt nem 
látják be, hogy az embert az agy teszi emberré  és hogy 
az ezen szervve l  való bánástól függ a jó és rósz mind szel­
lemi, mind anyagi  tekintetben, mind addig nem lesz az 
emberi nemből az, a mi belőle lehetne és a mivé kellene 
lennie.
A mostani munka-  és élvezetvi lágban gyakran lo r ­
dul elő, hoa:y az agyra  részint  nagyon ifju életkorban, r é ­
szint nagyon gyakran és hosszú időre bizott erőltetések 
anuak anyagát  táplálásában és működésében, a test lát­
szólagos jólléte daczára és szerves  agyfájdalom nélkül is, 
annyira sértik, hogy az agy  a nagy  gyöngeség mellett is 
szerfölöt t ingerlékeny lehet és aztán a legközönségesebb 
benyomásoktól  is oly mértékben illetődbelik, hogy az által 
a működés lassankint mindig alább száll és végre szél- 
hiidésre jut. Ezen állapot, az agy úgynevezet t  ingerlékeny 
a gygyöngesége ,  nagyon gyakran oka a fejfájás-és álointa- 
lanságnak, szeszélyesség- és szenvedélyességnek,  a hy­
pochondria és hysteriának,  sőt épen nem ritkán történik 
meg,  hogy lé lekbetegséggé fajul. Mindezen fájdalmakat
kikerülni, vagy  legalább hamarjában mellőzni lehetne, 
hogy ha az a svgya l  már  korán helyesen bánnának és 
mindenek elölt az agy  működését  és pihenését annak 
rendje szerint szabályoznák.
Olykor az agy ,  kivált ha különösen ingerlékeny,  
még pedig a legkülönfélébb okok által indítva, alvás alatt 
is, de akaratunk befolyása nélkül működik, és ezen mű­
ködés eredménye,  mely az érzéki szervekre is á tmegy,  
az á l o m .  Természetes ,  hogy ezen működés is elhasz­
nálja némikép az agytömeíret.  és ezért  az álommal járó al­
vás, főleg ha ezen álmák hosszabb ideig fonódnak és 
nagyon fölingerlők,  soha sem lesz oly tiditó és az agyat 
soha sem fogja helyreállítani,  mint az á lomtalan,  mély és 
nyugalmas alvás. Élénk álmáknál az agy  működésének 
eredménye:  az álomkép oly mélyen nyomódik be az a g y ­
tömegbe,  hogy még a fölébredés után is emlékezetben 
marad. Oly álmot, mely tökéletlen vagy is  felalvás alatt 
képződött, a fölébredésig tartunk eszünkben.  Az álomhoz 
mindig az emlékezet nyújtja az anyagot ,  és az álombéli 
képek mindig csak az által jőnek létre, hogy a mi érzéki  
eszközeink által a külvilágból az agyunkba  vezetett  be­
nyomások legott állandó képecskéket teremtenek,  melyek 
rendezett  vagy  rendezetlen összekapcsolása az alvás alatt 
többé-kevésbbé  természetes vagy  nem természetes és 
megzavarodot t álomképeket  hoz létre. A vakonsziilelelt 
soha sem fog látásról, a süketnéma soha valami hallha­
tóról álmodni. Hogy különben az agygya l  biró állatoknál 
is álomnak, még pedig agyuk fejlettségének különböző 
foka szer int  az emberi álmokhoz többé-kevésbbé hason­
, lónak kell lenni, magától értetődik.
Az alvást rendesen az á l m o s s á g  érzete  előzi meg 
I és fölismerhető a szellemi működés csökkenésében,  a bá- 
I gyadtságban,  ásitozás és nyujtozásban. Egyútta l határozat­
; lan alakok is, elmosódott és világló pontok és ködös 
: képletek jelenek meg a behunyt szem előtt. Nem minden 
érzési és mozgási működés szűnik meg ugyanazon időben; 
í  az i z l é s ,  s z a g l á s  és l á t á s  idegei  hamarább elal— 
j szanak. mint a h a l l á s  idege ;  szintúgy a hát izmai is 
1 hamarább, mint a tagoké. Az önkényes mozgás tökéletes 
megszűntével  lezáródnak a szemek,  a test összerogy, 
j a fej előre hajlik, az alsó állkapcza leereszkedik és az 
I érzékek s a külérzés eltompulása mellett megszűnik az 
öntudat. — Maga az alvás alatt az anyagvál tasnak szol­
gáló, úgynevezet t  vegetat ív  processusok háboritlanul, de 
kissé lassabban és egyformábban fo ly n a k ; a szív nyugod- 
tabban dobog, a lélegzet hosszabb lesz és mélyebb, az 
emésztés is rendesebben megy véghez.  Az alvás kezdet­
ben szokott a legmélyebb és legnyugalmasabb lenni;  mi­
nél tovább tart, annál gyöngébb lesz és annál hamarabb 
megy át a féléber állapotba. Rögtöni  fölébredésnél némi 
időbe kerül,  mig az ember  tökéletes  öntudatát visszanyer­
het i ;  a lassankénti  ébredésnél először a h a l l á s  éled föl, 
aztán a s z e m  és csak később a m o z g á s i  e r ő .
A z  e g é s z s é g e s  a l v á s  i s m e r t e t ő  j e l e i :  
hogy az a szellem, az érzékek és az önkényes mozgási
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szervek hosszabb ideié folytatott működése után követ­
kezzék b e ;  hogy a test, míg az a lvás tart, tökéletes nyu­
galomban l e g y e n ;  Iiouy a lélegzés csöndes és egyarányu, 
az ütér valamivel lassúbb, és a bőr lágy és kissé nyirkos 
l egyen ;  hogy az alvás szünet nélkül tartson ¿9 az álmok j 
vagy  élénkebb, önkénytelen mozdulatok által ne háftor- 
ga t tassék ;  hogy az érzékek,  t'ökép a hallás, a lehető leg­
nagyobb mértékben elveszítsék a külső benyomások 
iránti fogékonyságukat,  de a lel költés se legyen nehéz;  
és végtére  hogy az, ha megfelelő ideig tartott, magától 
ismét eltávozzék, hátrahagyván az üdülés érzetét.
TA LÁ LK O ZÁ S­
HALÁSZ DEZa ÖTŐL.
V árad feléi repült a gőzkazán,
L e h e lle té t  dohogva szórta  sz é ly ly e l,
A  nap sugara égetőn  sü tött rám ,
C sókolgatott az ég i tiszta  fény nyel:
Szem ein b ezártam  «a elk ép zelem  
A z  e lles  forró csókot ajkam on,
M it majd a  v iszontlátás idején  
M osolygva ád  egy angyal-hajadon .
L e á ld o zo tt a napnak égi fénye,
E g y  rózsafüzér volt az alkony pírja,
E lvá ltozo tt az ég  hom álya kékre,
F ohászk od ások  szá lltak  ajkaim ra.
H álát adék , hogy Isten m egsegít,
K ik úgy szeretn ek , újra láthatom ,
É reztem  a  k ö ze lié t p erczeit,
R eszk etn i kezdett lábam és b arom .
A  V én u s cs illag  volt az égnek boltián,
A  többi m ég szen dergett le p le z e tte n , —
A  k ü lv ilágot lelkem ről le szó r im ,
A z ég  boltját többé nem n ézegettem .
Szobája nyílt, egy ho, rokon kebel 
Ö lelve és csók o lva  fogadott,
Sajnálkozott, hogy n e m  r é g  m e n t e k  e l ,
S  a  h o s s z ú  v á r á s m e n n y i  k i  u t a d o t t .
Ö m e g j ö t t .  É s  első  ta lá lk ozásu n k  
A  csók helyett csak  kézfogásra készte ,
Oh, m ert körül ir igy  tanukat láttunk,
É s  nagy volt szivünknek kéjes szenvedése. 
K eblem be zárta  , mint a liliom  
A  harm ateseppet, —  szivem  érzetét,
S zerelm i szó  nem zen gett ajkim on,
N é z t e m  i s i l l a g n á l  r a  g y o g ó b b  s z e m e t .
A  szívnek az a sóvár vágyódása,
S  ábrándozás, m erengés ;ingyalurczon,
L elk em n ek  volt az üdvben k ín ló d á sa ,
S  im ádkozám , hogy már soká ne tartson .
------- Kijött a  ni á s  11 a p, —  ünnep napja volt,
A iy á m  sírjánál könyet ejthetek ,
S m iként vezek lő  hajtottam  le főni,
S Jelkem be tisztább, bi'mteli'ii !evék . . .
-------- S ott vártam őt, hol annyi éd es perczet
A dott az ő a n g y a 1 s  z h r e I m e  nékem ,
És várakoznom nem sokáig kellett, 
M e g é r k e z e t t  az  én s x é p fid jr s a é g e  m. 
Abrázatán az i m a i h I e t é s,
S z e m é b e n  a l é g  d i c s ő  1> b s z e r e l e m ,
É s  m egtörtén t, m ihez a szó  k e v é s :
Csókjában mennyet teremtett nekem.
M átyás k irály  első mátkája.
T örténeti bcszély
P. S za th ám ry  K á ro ly tó l.
(  F ehjta lds .)
11. K i r A1 y f  o §  á s.
Azon időben, melyben e rövid és egyszerű történet lefolyt) 
sajátságos helyzete volt Magyar és Csehországnak, valamit Mor­
vaország és Ausztriának is.
Ezen összes tarlmányok fejedelme a szó teljes értelmé­
ben z á l o g b a n  volt III. ridrik német császárnál, a legszcre- 
tetleneb uralkodónál mindazok között, kikről a história ez 
Mőben emlékezik.
III .  Fridrik  császár szigorú, kegyeskedő s mindenekfelett 
ö sv én y  vala, ki igen is jól ismeri azon kincset, melynek birto- 
| kába jutott öcscse a fiatal V-ik László leendő magyar és cseh 
királyban, kit anyja Krzsébet a magyar koronával együtt véd- 
szárnyai alá helyzeti.
A történelem hiven előadja, mily szigorú fenyítékben és 
szegénységben őrzé a sárkányszivíí nagybátya kisöcscsét « va­
lóban megdöbbentő olvasni, hogy a szép gyermeket, kire két 
korona várt s kit szépségéért s a benne helyzett nagy remé­
nyekért ,,V . 1 á g g y ö n y ö r ű s é g é n e k ' '  neveztek, rongyos 
sarukban látták fel s alá járni a császári palotában.
Több kiserict tétetett Lászlót kivenni a nagybátyai hata­
lom a ló l ; de a csábítások, elszöktetési próbák megtörtek a ne­
mes gondolkozást] gyermek lelkületén ; utoljára sem volt más 
mód, mint Fridriket valóságos általános felkeléssel fenyegetni- 
Csak midőn Ausztria, Magyar és Csehország már csaknem 
fegyvert emeltek, engedett a császár a közakaratnak s tetemes 
anyagi áldozatok árán végre kiadá a közkegyelet tárgyát a 
közbenjárók egyikének Ciliéi Ulriknak, ki mint sas m arta léká­
val rohant egyik hegyi várába vele, hogy a nagyratürő itju 
szellemét csábos hálói alá szóritsa. Kevés idő kellett réá mind 
az osztrák mind a magyar rendeknek hogy belássák, mily 
roppant baklövést követtek el, fiatal királyuk gyámságának 
ilyes változtatása által.
Az ifjú király egyik végletből a másikba esett. Ha meg­
vonták volt tőle F ridrik  udvarában az ételt, Diriknél napjá­
ban tízszer kínálták meg válogatott nyalánkságokkal s a leg­
erősebb rajnai és magyar borokkal; ha óraszámra kellett Frid- 
riknél au, oltár előtt imádkozva térdepelnie, — Ulriknál a 
vigalom egymást érte, úgyhogy kegyes gondolatokra idő sem 
m a ra d t ; ledér dalok, bonóczok, ezrekbe kerülő vadászatok, 
harczijátékok váltották egymást, hogy a tizenhárom tizennégy 
éves gyermek nem hogy kegyeskedés-vagy unalomhoz, de ko­
moly gondolatokhoz sem juthatott többé.
Hosszas lenne elbeszélni, miként igyekezett az aljas gróf 
a gyermekkirályból a legkisebb erkölcsös érzelmet is k iö ln i ; 
dicséretére legyen mondva azonban az emberi természetnek, 
Lászlónak a szigorú nevelési elvek alkalmazása után, melyek­
ben Fridríknél részesült, az érzéki élvezetek nem ízlettek) 
sőt kevés idő múlva bizonyos andorrai telt el mind ezek, mind 
gyámja i r á n t ; elannyira, hogy midőn az osztrák rendek a sok 
gazságon és zsarnokságon, melyeket a Ciliéi gróf elkövetett, tel­
indulva s a derék Kizingrer hathatós szavára fellelkesedve, el­
határozták a királyt az elsőnél még veszélyesebb hinárból 
egy államcsíny által kisaabaditani, a királynak még egészen 
romlatlan lelkében az igaz szó viszhangra talált s midőn Ciliéi 
valamit sejtve Becs kikerülésével Csehországba akarta  vinni,
' László hatályosan ellene szegült, semmi szín alatt le nem mond-
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ván azon szándékáról, hogy a hű bécsiektől elébb búcsút 
vegyen.
A grófnak engednie kellett; de alig érkezett védenczével 
a városba, midőn szállása m egrakatott hü fegyveresekkel, s 
midőn reggel a királyhoz akart  menni, annak ajtaját elállva 
találta. Tudtul adták neki, hogy a király az országos tanács­
ban vár reá, hol fejedelmi akaratát meghallhatja.
Roszat sejtve sietett ide és sejtelme csakugyan valósult, 
midőn László trónja mellett az eddig mellőzött Eizingert t a ­
lálta, ki tudakozódására férfias hangon válaszolt.
, ,0  r s z á g l á s o d n a k ,  n e m e s  g r ó f ,  v é g e  s z a k a d t ;  
a k i r á l y  ő f e l s é g e  n e m  k i v á n  t ö b b é  l á t n i ;  e l ­
t i l t  t é g e d  u d v a r á b ó  l.1'*)
Es a fiatal király hallgatása igazolja e lesújtó szavakba 
beegyezését.
A gróf a király lágy szivére számítva, megujitá esdeklé- 
s e i t ; felhányta nem létező érdemeit: de senkit nem indított 
meg, — legkevésbbé László királyt, kinek egyetlen szava sem 
volt többé szamára.
így  a hatalmában csak elébb büszkélkedő kormányzó, 
övéitől is elhagyatva, négy lovaslegénynyel szaladt ki a város­
ból, s csak a brandenburgi grófnak köszönheté, hogy a bécsi 
néptől — mely egy polgárnak megöléséért és neje elrablásáért 
iszonyúan dühöngött ellene, menekülni tudott.
így  veszté el Ciliéi a főhatalmat és királyi kegyet, mely­
nek féltése miatt a most kegybejött Hunyadyt ezerszeresen gyű­
lölte s uj háló szövésére ipjához Brankovicshoz futott, ennek 
szinleges kibékitésével a Hunyadyházzal kötvén meg a háló első 
bogát.
Most sietett Becsbe, hogy a király szivét újból hatalmá­
ba kerítse.
Voltak emberei, kik az utat egyengették számára. Jó  és 
gonosz utón mesés gazdagságra emelt kincstárából ezrenként 
íolyt az a rany  Bécs felé, a polgárok hangulatát Eizinger iránt 
elkeseríteni és újra magához édesgetn i; a török háború és k i­
rályi udvartartás miatt kivetett adók könnyű ürügyet adtak a 
nép ellenszenvének felköltésére; ezenkívül a király mellett 
megnyert jó barátok sem nyugodtak.
Blankenstein ugyan áldozata lett Ciliéi ügyének, mert 
az ügyes Eizinger lázitásáért meglakoltatá, de tudjuk, hogy a 
népnél épen az ily lakoitatás látása elég arra, hogy találgatá­
sokra adjon a lk a lm a t ; elannyira, hogy még a kivégzett zsi- 
vány is képes maga iránt rokonszenvet gerjeszteni. Ciliéi ba­
rá ta inak száma különösen a király közelében nőttön nőtt ;  úgy 
hogy végre a nagy befolyású Ebersdorf Albert is meg lön 
nyerve, k iirán t pedig a fiatal király ez időben legnagyobb rokon 
szenvet érzett.
Ennyire el volt egyengetve az út, midőn Ciliéi egy 
estve álruhában s leányát magával hozva Prágába  érkezett. 
Országos dolgokkal foglalkozva épen itt mulatott ekkor a fia­
tal k i r á ly ; Eizinger Bécsben osztrák ügyek miatt távol volt.
Ciliéi egy külvárosi magánházhoz szállott; egyikéhez 
megbízottjainak, ki már előre várni látszott reá.
Ő és leánya számára az ódon polgári épületben három 
csinosan butorzott szoba állt készen, melyekben a gróf, — a 
gazdával nehány halk szót váltva, m agát teljesen otthoniassá 
teve.
— Sokáig maradunk ebben a sötét városban ? — kérdi a 
leány szomorú hangon.—Én itt nem szeretek lenni; minden oly 
régi és kormos, mintha sírboltok között já rn a  az ember, —  én 
félek, iszonyodom e helytől.
— Az v i s e l e t e d t ö l  f ü g g  g y e r m e k e m .  H a m in d e n b e n  e n ­
*) »H unyadiak  kora“  Gróf T e lek y  J ó zseftő l.
gedelmes és szófogadó leszesz, nehány nap múlva bevégezve 
az ügy, melyért jö ttünk s aztán te fogsz parancsolni velünk.
— Igazán ? — kérdi élénken a szép gyermek — akkor 
először is azt fogom parancsolni, hogy térjünk vissza Bécsbe, 
vagy nagyatyámhoz Szendrőbe: másodszor —
— Nos, mit másodszor ?
— Hogy add vissza a képecskét, melyet tőlem elvettél.
— Bohó gyermek, hát oly annyira ragaszkodói ahhoz a 
csecsebecséhez ?
— Nagyon, igen nagyon — mondja a kis leány, kezecs­
kéjét szivére tapasztva, miközben szemeiben könyük gyűltek... 
Add vissza nekem a z t !
— Legyen — mond a gróf — ha mindenben szó nélkül 
és rögtön engedehneskedel. . .  Mags>d ja v á ra  van bohó gyer­
mek s ha ezt megnyerted, a másiknak fejével rendelkezhetel,
— ha akarsz. De mit érted te ezt ? ! — mormogja fogai között.
— De mi hasznomat veheted nekem ? . .  Mit kell tennem, 
hogy czélodat elérd ?
— Semmit, csak tedd a mit parancsolok  — volt a bere- 
kesztö válasz s a gróf átöltözvén, leányát öreg dajkája felügye­
lete alatt hagyván, a városba távozott.
A kis Erzsiké jó formán el volt fáradva. A tyja távoztával 
rögtön ágyába kívánkozott s a mint a takarót magára vonta és 
öreg dajkája ágya előtt helyet foglalt, rögtön m egszólalt:
— Anka! Beszélj nekem Hunyady Mátyásról.
— De ugyan miről beszéljek kedves angyali kisasszo­
nyom ? Hiszen már mindent elbeszéltem, a mit csak tudtam 
felőle.
— Nem bánom én ak á rm it , — csak róla beszélj.
— Már elmondtam, hogy kérte édesanyját, hogy bocsássa 
csatába ; hogy szabadított ki egy koldus-gyermeket a v ízbő l; 
micsoda ügyes feleletet adott a török k ö v e tn ek ; meg hogy 
ütötte az édes atyja lovaggá . . .
— H á t . .  hát . .  mondd el még egyszer az u to lsó t. . .
— Lelkem az nem régen tö rtén t;  csak kevéssel azelőtt 
hogy én Nándorfehérvárról eljöttem . . .  Beszélték volt az ud­
varnál, hogy Mátyás urfi már régen kérte édesatyját, hogy üs­
se öt lovaggá s vigye magával a c sa tá b a ; de az öreg ur fia- 
tallotta, — a minthogy fiatal is még, mondhatni gyermek az 
eszemadta. Egyszer csak híre já r ,  hogy F irur bég szerteszéjjel 
csatangol Szerbia meg Bosnyákországban s ott a híres a rany­
bányát Novoberdót is elfoglalta. E rre  az öreg ur nyomban ser- 
get gyűjt s összeegyezék a kisasszonyom édesapjával, hogy 
együtt csapjanak a törökre ; a mellett kihirdeti, hogy miután a 
török egész Nándorfehérvárig csatangol, minden friss török fej 
egy a r a n y ; ha pedig valami nemes ember csapatot gyűjt és az ­
zal az ellenség elébe siet, azt menten lovaggé ütteti. Mátyás 
urfi akkor is kérte ésdesatyja urát, hogy vigye magával, de ez 
nem vit te ;  ott hagyta László bátyjánál Nándorfehérvárott.
Nehéz volt a kis urfit megnyugtatni. Eleinte, mondják, 
sirt mérgében; de bátyja csakhamar megnyugtatta s egy szép 
paripát ajándékozott neki, hogy jobb kedve legyen.
Minden nap láttuk ez napságtól fogva a kis Mátyást a 
várpiaczon ; összeszedett ötvenhat fiatal gyerm eket s reggel­
től estig katonásdit játszott velők. Egyik csapat volt a magyar, 
másik a török s úgy püfölték egymást lelkem adta, hogy gyö­
nyörűség volt l á tn i . . . Alszik kisasszony lelkem ?
— Dehogy alszom, dehogy alszom ; csak folytassa.
— H át lelkemadta, egy nap csak azt mondja a báty já­
nak, bocsássa őt ki a várból a szabad mezőre, mert ők próba- 
háborut akarnak csinálni.
László urfi egy darabig ellenezte; de Mátyás addig kérte, 
utoljára fényte len  volt beleegyezni. Ki is állott az egész kis 
lóhátos c s a p a t . . .  De úgy megülték azok a lovat, mint a legré-
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gibb vitézek. Az egész várnép a fa lakra gyűlt gyönyörködni e 
kis csapatban, mikor a hajóhídon átmentek. De hát lelkem a 
mezőn nem álltak meg, hanem csak mentek, mentek, úgy hogy 
a vár népe elvesztette őket szem elől. De hát mindenki azt 
hitte, hogy ebédre, vagy legfelebb estvére e lő jönnek..  . Nem 
jöttek biz azok ; még a másnap reggel is eljött, sehol híre sincs 
a  kis csapatnak.
Maga László virfi aggódni kezdett már most; annyival 
is inkább, mert hire jött,  hogy Krusócz mellett az öreg urak 
a törököt egészen széjjelverték ; s egyes menekülő csapatok 
ezen a vidéken is bujdokolnak. E zért  az úrfi mindenfelé kereső­
ke t indíto tt;  sőt maga is lóra ü l t ,  nem kapták  a gyermeket 
sehol.
László urfi nem tudott hová lenn i! anyjának nem mert 
írni, nehogy kétségbeejtse ; a t y j a  pedig közeledett győzödelmes 
sergével és az elfogott F iruz  bíggel. Már úgy volt, hogy est­
vére megérkezik s a kis Mátyás nincs seho l! . .  Alszik -kisasz- 
szonykám ?
— Dehogy alázom — békétlenkedik a kis leány Ne 
boszants mindig kérdezősködéaeddel; bánom folytasd . .  L e ­
het is ilyenkor a lunn i!
— Egyszer csak halljuk a roppant ágyúzást a fa lakon; 
porfelleg támad a török föld fe lő l, recseg ropog a sok kürt 
trombita ; a sok éljentől reszket az egész várhegy . . .  Az öreg 
fejedelem jö t t  az öreg Hunyadival. Ezer meg ezer fogoly előt- 
t ö k ; a sok kincs, ragadm ány szekerekre r a k v a ; görnyedt a 
■sok ló az ezüst arany alatt. Mióta élek, annál nagyobb örömet 
nem láttam. A nép csókolta a gubernátor lovát és r u h á i t ; az 
asszonynép zokogott örömében.
László urfi a vezérekkel eléje ment a h íd ig ; de az öreg 
ur szemei, hogy fiát átölelte, mindjárt Mátyás után já r ta k  
László urfi elmondá az esetet. Az öreg ur elkomorult s többé 
nem köszöngetett jobbra  balra a népségnek.
De uramfia alig érnek a vár piaczára — mert hat az öreg 
Hunyadi győzedelem után mindig az egyházba siet először, — 
mikor ehol túlsó oldalról nagy trombitáson jő Mátyás kis csa­
patja ; magok ellőtt hajtva vagy tiz darab tö rökö t; a kikről 
még a turbánokat is leszedték, hogy magokat a ragadmány- 
nyal megterheljék.
A gubernátor szeme egyszerre fe lvillant; de nem lehe­
tett tudni, örömtől- e vagy h arag tó l ; elég, hogy a reá szem­
be jövő Mátyást igen kemény tekintettel fogadta. De ez sem 
tágított. Sebes vágtatva rohant atyja elébe a kis csapat előtt; 
ott aztán egyszerre megállóit mint egy földbe vert ezovek.
— Gubernátor u r a m ! mondá — kegyelmed kihirdette, 
hogy a mely nemes ember csapatot gyűjt és azzal a törökre 
tör, — lovaggá fog iittetni, — íme itt jön csapatom, melyet 
gyüjték s a törökök, a kiket elfogtam. Uram ! szavad beváltá­
sáért esedezem.
Az öreg Hunyady nem tudta,haragudjék,vagy nevessen; de 
az öreg fejedelem a a többi urak addig beszéltek Mátyás mellett, 
mig szökését megbocsátá; megölelte s egy öreg karddal,melyet 
még Nagy Lajos király idejében Laczkófi András viselt, Is­
tennek, a szent szűznek, Sz. István és László királyoknak ne­
vében lovaggá ütötte *) . .  Na eddig van . . .  De már most alu- 
g yék  aztán édes kisasszonykám, mert én is el vagyok törődve 
s igen álmos vagyok.
— Nem is tudsz te egyebet, csak alunni ! békétlenkedek 
a k is  leány, de azután, mintha a szemrehányást megbánta volna^ 
megszólalt : j e r  csak ide Anka.
Mikor aztán Anka hozzá hajlott, megölelte, megcsókolta.
— No ne h a rag u d já l ; nem akarta lak  bántani. De úgy- e 
holnap többet fogsz róla beszélni?
*) F ess ler  szerint.
— Ugyan ki haragudhatnék a kisasszonykára ?
— No jó éjszakát. Aludjál csendesen.
A dajka lefeküdt; de a k is  Erzsiké még hosszasan 
ábrándozott a fiatal hősről,ki szivébe ily lassú utón belopózkodék; 
végre őt is elnyomta az édes gyermekálom.
( Fo7ytatjule .)
Z A J Z O N I  S Í R J Á N
DEMETER SÁNDORTÓL.
Sírkövedre hajtom  könybe fürdött arczom ,
F á j, hogy o ly korán kell sorsodat siratnom  
Szegény jó  barátom 1 
D icsőségért tőlünk a világba m entél 
S nem azt, —  nyugvó helyül csak egy sírt sem  n yertél 
K inn a nagy világon.
Ú gy m arasztott m inden : ne hagyj ide m inket,
Boldog gyerm ekséged  hívogatva in tett :
N e  menj el, ne menj e l !
Kért a m unkás férfi önbecsérzetében ,
P iru ló  leányka rózsával kezében  
S szem eiben  könynyel.
M arasztott a bérezek szabad levegője,
A  patak, m ely já tszn i lefu t a m ezőre,
S az is te n  házában  
M egszokott h elyed , mit annyira szerettél,
S  m it üresen  hagytunk, m ióta elm entél, —
T éged  visszavárva.
H a sz ta la n ! A  d icsvágy szenvedélye r a g a d t ;
Szü lőfölded  s ifjú társidat elhagytad  
S m entél a világba.
V ilág itn i vágytál s szived  égetéd  el,
G yőzn i és — elbuktál k ínos v érezésse l,
M eddő birkózásba.
M int halálra fáradt fecske visszatértél,
E lhagyott hazádtól nyugvó helyet k é r t é l . .
C sendes síri ágyat.
; Z úzott szived  m ég csak ez egy vágyat bírta,
1 S  régi jó  barátid, mi fektettünk sírba,
B ete ljesü lt vágyad.
Z eng fö lö tted  m ég a gyászd ilok viszhangja.
B érezi sze llő  s a völgy susogó  patakja  
L átogatják  álmád.
S  m iért sz ived  annyi szenvedések  v iv tik ,
H é t f a 1 u leányi babérral borítják  
E gyszerű  fejfádat.
A z első szülött keresztelése.
E l b e s z é l é s  
P a t u z z i  A.  u t á n  
H e g e d ű s  M a r i s k á t ó l .
(Vége.)
Néma gyász uralkodék marchese d’ Avila várkastélyá­
ban és daczára a szolgák fürge tevékenysége s számos vendé­
geknek, kik a várur első ivadékának megkeresztelésére jöttek 
tompa csend tanyázott a lak fölött miként a zivatar kitörése e 
lőtt a tikkadt levegőben. Az élet egyik olyan közönséges eae 
ménye volt ennek oka, mely, bárhányszor mutatkozzék is, az
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ember kedélyét lesújtja, mivel saját erőtlenségét, létének sem­
mi voltát teljes leplezetlenségében mutatja.
\  sápadt, angyal jóságu asszony, ki keblébe mély, lélek- 
emésztö búbánatot rejteni látszék, — kimúlt. Szemei szelíden 
behunyvák, miként ha csak szendergésbe merültek volna
A fiucska születése letépé a  szép gyümölcsöt az élet fá­
járól.
Estirpáto látni kívánta a halottat. A feketébe borított terje­
delmes terem csak gyöngén volt halotti fáklyák vöröslő fényé­
től világítva, melyek között lépcsőzetes ravatalon középen á l­
lott a koporsó. A lépcsőkön egy tiszteletre méltó szerzetes tér­
delt, kinek hófejér szakálla övéig ért.
Csak fejét se fordította a belépő felé, olyan mozdulatlan 
m a ra d t ; s ha ajkainak halk mozgásai ellent nem mondanak, 
holtnak is lehetett volna tartani.
A jövevény fellép a lépcsőkre, megszemléli az elhunyt 
vonásait, mintha a múltnak történetét akarná belölök kiolvasni.
De h a j ! a halottnak arczkifejezése nem beszéli el a múl­
t a t ;  érezszobra az a pereznek, me'yben kimúlt.
Mintha érezhette volna még, megcsókolá a hült homlokot, 
mig szemhéjai görcsöse én vonaglának, mintha könyüzni ak a r­
nának ; de az enyhülés eme forrása kiapadt; nem tudott könyüzni.
Ekkor a terem sötét hátrészén komoly, ünnepélyes ha­
lotti ének szólalt m e g ; de az éneklők a fekete boríték által e l­
takarva, nem látszottak. Nem a vigasztalás szavai hangzottak; 
mégis vigaszt csöppentének a sebzett kebelbe, és a fájdalom 
keményítette szem ismét könyüre talált.
Oly véghetetlen varázserő rejlik a zenében, hogy szót ki 
nem ejtvén beszél a szívvel, s nap nélkül világot s meleget 
áraszt az élet éjére. A fájdalom viharos összhangai közé a b á­
nat szünideje lépett; de azután ismét széttépék ennek gyengébb 
békóit, és halálkiáltásait hangoztaták a bensőnek fellegsötétségü 
éjén át.
Érzetek , melyek a szívben már rég elásva nyugvának, 
véres fővel kerekedtek föl, halálossebjeiket mutatván ; egy 
borzalmas múltnak ijedelemmel átküzdött minden órája lerázá 
a tetszhalál kötelékeit, s a kétségbeesés óriási tubáján újra 
életbe lépett. A napnak egy sugara a fellegek hasadásain átte­
kintvén lesiinitja a felbőszült tenger á r j á t ; de ez esetben vil­
lám volt, mi az érzetek hullámait apasztá, és egy perczczel az 
egész jövőt megvilágitá. A „ko ino r‘ férfi gyorsan metszett le 
egy lürtöt a halott fejéről és az t  keblén elrejtvén, elhagyá a 
termet.,hol a marchese épen fel akará  keresni,hogy jőne fiát ke- 
résztél őre vinoi.
Dusán ki volt világítva a vár kápolnája, melyben az agg 
e ész az oltárnál várta a közelgőket. I tt volt a  perez, mely­
jen egy uj tagnak a keresztények frigyébe fel kellett vétetnie. 
.. is< od vidám mosolylyal tekinte körül s a legfürgébb élettel 
eltelve, szép jövőt látszék Ígérni.
Estirpato a keresztelési inedencze fölé tartá  a fiucskát,
1, míg a szertartási szent mondatok fölötte elmondatnának, 
éles hangon sikitott egyet, s legott elnémult.
A szent cselekvés végezve v o l t ; ájtatos ima röppent fel 
az égbe.
A keresztatya a marchesehez lépvén, á tadá neki gyerme­
ke — holt tetemét.
»Szörnyedes tölte el a szerencsétlent, ki közelében tudá 
8 karjain tartá első szülöttének hulláit, ki anyját a ko ■ 
porsóba o k o z ta ! Iszony lepé meg a körülállók a r c z á t ; egy 
élet, mely mint ifjú csirázat, alig hogy szemei előtt előtűnt, s 
még egy másodperczczel ezelőtt oly vidám volt, — im, máris 
a  porhadás m ar ta lé k a !
Nyugodt márványvonásokkal, de ördögi pillantással te -  
kinté meg a marcheset a keresztatya, s az némán szögzé sze­
meit az eltiport életre.
Az idegen félresimitá haját magas, mély bánat-baráz- 
dálta homlokáról; és erre mintha egy szörny tüzetszóró szemé­
be nézett volna, úgy borzadt vissza a marchese. A széles seb­
hely, mely levonult egész a balszemig oldalvást, megismerleté 
vele A n t o n i o t  a  f e s t é s z t .
Szép, regényes komorságu völgyből emelkedének ki a 
st. Marco zárdának vén, szürkült falai, mikre siker nélkül 
csapkodtak az idő romboló hullámai. —A fák lombjain túl nagy 
magasra felnyúlt a torony, a hit ujja, melylyel ég felé m utat,  
és melynek mély hangja a jámbor zarándoklókat áhitatra  hivá.
— Ma egy ujoncz felavattatásának kelle megtörténnie. — Tán 
egy árva sziv ez, mely búhalványitotta vonásait a magány bé­
kítő köpenyébe akarja  borítani ? Megunta tán viszhang nélkül 
dobogni e világban, s most megy, árva hangját a magány-ka­
marában hangoztatni mindaddig mig eláll V Ki lebbenti föl az 
érzetek sűrű látyolát, ily kedély mélyébe tekinteni ? Dús szin- 
pompába rejtéhalálós mérgét a természet, az ember mosolygása 
szivárványát mutogatja, és ennek alapzata  — köny-felleg ; a 
sir mélyét málladás, enyészet bűze tölti el és fölötte-a virágok 
illatos szépsége emelkedik.
Vége volt a szertartásnak •, a szegény fölavatott esküvel 
mondott le az é 'et örömeire való jogairól, az emberek földi 
boldogságának öt illető részéről. Magas, erőteljes alak volt ez, 
olyan arczczal, melyben az önmagával való meghasonlott, 
borongott. A szerzet szigorú szabályait még szigorúbbakká, 
tévé magának Élete csupa bün-bánat gyakorlataiban telt, 
melynek oka épen ugy, mint neve, ismer etlen volt társai előtt. 
S csak az apát előtt nyilatkozott. A többi csak a„bünbánónaku 
nevezte, ki, minthogy jámborsága az egész környéken ismere­
tes volt, szentnek hírében állt. A legviss zavonultabban élt, és 
soha sem látogatá meg társai kamr áját, de viszont öt sem 
látogatta meg senki. Azon néhány óra alatt is, melyeket a zárda  
kertében tölteni meg volt engedve, a legsötétebb részében ta r ­
tózkodott, sötét ránezokba vetett öltönyében, halovány, sir- 
horpadású vonásaival, miként kisértet, halált hirdetöleg m ere­
ven tekint az életbe.
M ár honapok múltak; a C3öngetyü a szerzeteseket ismét 
visszainté kamrájukba, a magányba, az imához. Az apát á t -  
tekinté az előtte elmenöket — egy tag hiányzék, pedig az, kit 
legutolján körükbe fogadtak volt. Ismerték kedvenezhelyét, 
s ott vélék találhatni. Ott is találták. Hátrahanyatlott lejjel 
ült a gyeppadon; a félig nyilt szemek az életbe meredtek de 
már nem láttak. — — — A.z önmagávali meghasonlottság a 
vonásokat is szétzilálja, de itt már minden ki volt simítva, — 
a halál mindent kiegyenlít, és hatalmas hangja csendre szólít­
j a  a bensőben rágó férget.
Néma gyászszal vivék társukat a kápolnába a barátok, 
mielőtt a kriptába tétetnék. A magányos boltozat csak egy mécs 
által colt világítva, mely komoly fényét az elszendergett a r ­
czára veté; mellette egy imákat rebegő pórszerzetes térdelt. 
A terjedelmes templom szépen kivilágítva, de üres volt, és a 
karzatról a boltozaton végig a „I)e profundis“  mély ünnepélyes 
dallama reszketett. Reszketések voltak e hangok, mert a társ 
hirtelen halála minden kebelben ijedséget és siri gondolatokat 
támasztott.
A templom tornyáról tizenkét tompa kongás égfélt hir­
detett. A kongás elnémult ; a karról lelépvén a sötét alakú 
szerzetesek sorba állának a koporsó körül. Rövid ima után lebo­
csátta tott a holt, a sir ujonan szülött fia.
Kamarájában egy nagy képet találtak, melyen a festék 
1 még nedves vala. Egy gyermek keresztölését ábrázolá. Mel-
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lette egy papírdarab volt e szavakkal b e í rv a : „E g y  nyomás a 
koponya lágyára iriegölé a gyermeket.“  A zárdát később a 
mórok feldúlták, éts igy já r t  kézről kézre a kép, az apát által 
leirt szerencsétlen festesz élettörte'netével együtt, egész a jelen 
perczeig. A fájdalom és könyeknek még hány, közelünkben 
ismeretlen története hajnallik által a múltból!
N  ándorfehérvár.
H e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .
( Vége.)
A szultán táborát védő bástyák közül csakhamar elfog­
laltatott három ; a negyediket a jancsárság védte. A spahik 
segedelmükre siettek, de utjukat állta Hunyady János, László 
pedig hátulról tám adta meg őket, s Dugovich nevét 1 angoz- 
tatva, halomra ölé a mozlimeket; öcscse mellette vivott s uj 
fényt küzdött ki a Hunyadi névnek.
A szultán dühöngö tt , fenyegetődzött s vagdalkodott, 
ágyukkal lövette futni kezdő n é p é t ; dühös kiéhezett ebeket 
^melyeket a keresztények szétszaggatására szánt) uszittatott 
ellenük, de hiába, mire éj lön, negyvenezer pogány vérzett e l ; 
Mahomed maga is vállán sebet kapván, iszonyú szitkok közt 
követte futó seregét, melynek minden pogyásza, hadiszere, 300 
ágyuj a, 20 nagy s számos kis hajója ju to tt  a győzök hatalmába.
Éjfél felé, mig a sereg egy része a futókat üldözte s a 
s z u l t á n  lemondott a  reményről, meghódíthatni hazánkat ,  he­
venyészett o ltár előtt énekelt háladalt Kapisztrán, körülte a 
Hunyadiak, Szilágyi, Országi), Kanizsaiak, Bastida, a Korogh- 
iak s a  vezérek, odább a győztesek ezrei térdeltek ; senki 
sem kérkedett azzal, hogy emberi erő vivta ki ezen csodás 
-yözedclmet, mindenki a Teremtőnek tulajdonította a fényes 
diadalt, melyről még azon éjjel jelentést tett Budára s Rómába 
a nagy bajnok, ki, mint kétségtelenül tudva van t. olvasónőím 
előtt, kevéssel azután hogy hazánk megraentöjévé lön (aug. 11.) 
Zimonyban kiadta dicső lelkét.
Az, hogy mily előzmények után s mik ép lakolt sok gaz­
ságáért Nándorfehérvár egyik termében, V-ik László daemo- 
na, Ciliéi Ulrik, sokkal inkább ismeretes, mintsem ezen véres 
eredményű esetről írnom kellene.
II.
Midőn Il- ik  Solimán szultán 1521, ünnepélyes esküt 
tett  a koránra, hogy Buda s Becs tornyaira feltüzi a félholdat, 
meg volt ugyan győződve arról, hogy hazánk akkori szeren­
csétlen belviszonyaí, t. i. az olygarchiai párt önző merényei 
által aláásott trón gyöngesége, s a  főuraknak  hazánk szent 
érdekeivel mit sem gondoló közömbössége következtében a 
nehány hü s jó hazatí hős ellentálláaa daczára is teljesítheti fo- j 
gadását, a r ra  azonban még sem számított, hogy még akkor is. 
midőn végső veszélyben fog forogni a hazánk kulcsául szol­
gáló Nándorfehérvár, sikeretlenül hangzik el azon nehány lel­
kesek szava, kik a  legszentebb érdekekre s kötelességekre, s a 
Nándor falai alatt egykor kiömlött nemes vérre hivatkozva 
fogják védelmére felívni a  nemzetet.
Pedig mégis úgy v o l t ; mert még akkor is, midőn m ár 
el volt veszve a  Logody által élte végső perczeig hősen védett 
Szabacs, eredménytelen m aradt az általános nemzeti felkelést
elrendelő királyi parancs. — A magyar nép nem a régi volt 
többé, szívéből kialudt a  nemes tűz, mely még csak húsz évvel 
előbb is bámulatra ragadta a világot.
Századoknál tovább tartó külső veszélynek is képes elleu 
állani egy nemzet, de ha maga ejt sebeket saját testébe, 
két évtized elég, hogy a haldoklás stádiumába lépjen.
így volt ez nemzetünknél is, — melyre ekkor fájdalom- 
és szegyenkönnyeket hullatva néztek le dicső elődeink.
Tolna volt a hely, melyet a várt nagyszámú fegyveresek 
gyülpontjául tűzött ki Lajos király, s kimondani is szégyenlem
— mindössze alig nehány ezer csatlakozott ott hozzá.
Pedig ekkor már ereje egész megfeszítésével ostromol- 
tutta a szultán Nándorfehérvárt, mely hogy eddig ellentállni 
képes volt, csak annak v a k  köszönhető, hogy a 100,000 arany­
ból, melyet a nem rég elhunyt Ernust Simon pécsi püspök a 
végvárak védelmére, hagyományozott, falai kijavítására és egy, 
szersmind némi lőszerekkel is ellátására fordittatott.
A vár parancsnoka H é d e r v á r y  Ferencz volt, de miu­
tán a hős ősök e gyáva utódja a szultán, közeledése hírére 
megszökött O l á h  s B o t h  osztakoztak a várnagysági tiss- 
ségben.
Mire Báthory a csekély erővel, melyet Lajos reá bízott, 
megindult Tolnáról, Szolimán legnagyobb ágyúit a Duna és 
Száva összefolyásánál levő szigetre vitetvén, romba döntötte 
az első erődmény bástyáit.
E rre  a felső várostromához látott, de mível az 0 1 á h és 
B o t h  által lelkesített kevés számú, de hős magyar őrség baj­
nokul állt ellen, nem vehette be, pedig tiz napig folyvást vivtak.
L átván , hogy a rohamok nem vezetnek ozélhoz, aknákat 
kezdett ásatni s egyszersmind ostroinoltatta s folyvást lövöl- 
döztette az úgynevezett „ N e  b o j s z e “ (ne félj !) tornyot is, 
melyet U t e s e n i s i c s  a később oly híressé lett Utenisics,vagy, 
mint rendesen nevezni szokták, Martínuzzi bibornok testvéré­
nek védelmére volt bízva. Mig ö élt sikereden volt a szultán 
törekvése, de miután elvérzett s egy akna tetemesen megron­
gálta a torony falait, a benne volt őrség átadta  ezen fontos 
védpontot.
Augustus 26-kán (tehát az ostrom 56-ik napján) a szul­
tán, kivel a benlevő s z e r b e k  egy része áruló összeköttetésbe 
tette magát a  vár közelében, úgy, hogy felhallatszott a bás­
tyákra , kihirdettette, hogy kész elfogadni a feltételeket, melye­
ket állítólag az egész őrség, de valóban csak épen említett 
czinkosai tűztek elébe.
Oláh, Both, s a még életben levő 400 magyar, mindemel­
lett is az elszánt további védelem mellett nyilatkoztak, s arra 
hivatkozának, hogy Báthory, ki Titelnél, tehát csak 6 mérföld­
nyíre állt 6,000 emberrel, néhány nap múlva segélyt fog kapni 
Budáról, s azután hátulról megtámadja a mozlimeket. Hiába 
mondta ezt a két bajnok, mert M o r e  és Török Bálint alvezé- 
rek is az átadás mellett nyilatkoztak, s igy átkeltett adniok 
Nándorfehérvárt Solimánnak, ki ugyan szabad elvonulhatást 
igért az egész őrségnek, de azért a jancsárok (állítólag tudta  
nélkül) megrohanták a kivonulókat, s a magyarokat s a szer­
bek egy részét is lemészároltatták, mire Solimán elfoglalván 
a várat, a szerbeket Konstantínápolyba küldte s ott telepítette 
meg őket.
III .
Az ilykép hatalmába került Nándorfehérvár alatt közpon- 
tositá roppant számú táborát Solimán 1526-ban midőn előbb 
némi ázsiai zavarok miatt félbeszakított hódítási tervének ko­
moly kiviteléhez újra hozzá fogott. Nándor alól vonult Mohács 
felé, hol teljes diadalmat viván ki Lajos CBekély számú Berege
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fölött, — miután Buda alól, a meddig nyomult volt, Nándorfe­
hérvárba visszatért, ott nagy hálaünnepet rendezett.
Később is mind ő, mind utódjai Nándornál központositák 
hadi erejüket, midőn hazánk ellen hadjáratot kezdtek, onnan 
indult el öszpontosit.ott csordáival Soliman nagyvezér is, 
(1686-ban) hogy megmentse Budavárt, melyet több győ­
zelem kivívása után, körülvett a cs. k. hadsereg.
Budavár visszafoglalása megtörte ugyan hazánkban a 
félhold hatalmát, ámde azért még nem került Lipót király ura l­
ma alá hazánk egész területe, mert, hogy többet ne említsek, 
Temesvár ormain még a félhold ragyogott; Lipót, sőt u tó d a : 
I  ső József halálakor is, s csak miután Temesvárt visszafog­
lalta Savojai Jenő, a zentai hős, III. Károly fővezére, lehetett 
Nándorfehérvár ostromára gondolni. Ennek megvívását és végre 
eifoglaltatását azonban már egy más alkalommal beszélte el az 
ékes tollú R á n o s z t a i  Rezső elapok t. olvasónőinek, azt tehát 
ezúttal mellőzöm.
S mikép került ismét a mozlimek hatalmába Nándorfe­
hérvár V Ú jra nem harczi vívmány, hanem önkénytes á tenge­
dés következtében, mert I I  ik Lipót, hogy egész erejét hábo- 
rithatlanul a franczia köztársaság ellen fordíthassa, az úgyne­
vezett b e l g r á d i  b é k e  által 1792-ben (habár a magyar sz. 
korona ősi jogának  fentartásával) ismét a szultán hatalmába 
bocsátá Nándorfehérvárt.
Háboritlanul bírták azt a törökök mind addig, mig 
C s e r n y i  (Kara) G y ö r g y ,  ki 1804-ben tűrhetetlen zsarnok- 
ságu ellen fegyverbe hivta Szerbia népét, majdnem három évig 
tarto tt  fölkelés után végre elfoglalta.
Azonban midőn később az orosz segély visszavonása után 
magukat megvédeni nem tudó szerb felkelők — elvesztették, 
a mit addig kivívtak, a mozlimek (1812) ismét elfoglalták N án­
dorfehérvárt, mely birtokukban m aradt akkor is, midőn Szer­
bia később ismét fellázadván, O b i  e n o v i c s  M i l o s  vezérlete 
alatt állami önállóságot vivottki, mert a drinápolyi béke szerint 
nem csak Nándorrehérvár, de Szendrö s más várak is megha­
gyattak  a portának, habár meg lön határozva, milyen számú 
őrséget ta r tha t  bennük.
S ma ismét Nándorfehérvár elfoglr.lására készül a hős 
szerb nép, — a szikra, melyet a mozlimek szerencsétlen balfo 
gása ébresztett fel, — már eddig is gyors elharapódzással fe­
nyegető lánggá lön, a többi pedig — Isten kezében van, a ki 
az igazságos ügyet előbb utóbb, sokszor csak kinos szenvedések 
árán, de bizonyosan győzelemre segíti.
A  tuileriák kertje.
B örne után  
B e a z e g i t ö l .
Még nem rég történt ( csak öt percze), hopy fölfödöztem 
az okot, miért bölcseszkedem Parisban hevesebben, gyakrabban 
és örömestebb, mint Németországban. Sőt már annyira vagyok, 
hogy, ha a tuileriákba készülök, a józán ész Ítéletének útját 
követem, mely nem hogy a legrövidebb, de a leghosszabb, Ezt 
csupán szellemem egészsége fölötti hypochondricus aggály 
következtében teszem, mi engem Párisban megszállott. Egy 
általán ismert mértékletességi szabály tanítja, hogy ne köze­
ledjék az ember éhom állapotban ragályos beteghez, hanem
egyék előbb va lam it ; azt is javasolják, hogy nem árt a szá ja t  
ilyenkor boreczettel áztatni. A bölcsészkedés az én boreczetem, 
mely megóv a kölőnféle lelki bajoktól, melyek Párisban köny- 
nyen az emberre ragadnak. Ott könnyen m egkaphatni: ak incs-  
yágyat, türelmetlenséget, istentelenséget, finom ízlést és az el 
hunyt lovagnak, Zimmermannak személyes és nemzeti büszke­
ségét. Mind e bajoknak ki van téve az ember, ha nyilvános 
helyeket lá to g a t ; a szobalég, bizonyára, nem óv meg mindig 
a ragálytól, mert a nyüzsgő hírlapok ideglázzal mennek h á ­
zalni. A fényesebb termek, vagy a társaságok látogatása pedig 
még veszedelmesebb bajokkal jár. I t t  liberális, ultra, hasbe­
szélő, mouchard, corbonaró, a Reveil vagy a miroir m unka tá r­
sává, vagy épen anyagává lehetni. És ezért ajánjom minden 
németnek, hogy Párisban bölcsészet nélkül ne lépjen az utczá- 
ra, és valahányszor társaságba megy, imádkozzék előbb hal­
kan nehány „ni i h a z á n k a  t .“ En biztosíthatom a németeket, 
hogy mitsem veszítettek, mióta én Francziaországban vagyok,, 
ellenkezőleg sokat nyertek. Most szeretem őket, még pedig a. 
legigazabb, legtisztább, legönzéstelenebb szeretettel — mert 
mit nyújthatnának ők a haszonleső szellemnek akár a m űvé­
szet, akár a tudomány és az élet terén többet, mint a fran- 
cziák V De nekik van valamijük, mivel a franczia nem bír, s 
ez a gondolat és érzés szabadsága. A bastille lerombolása. 
Francziaországban csak a nyelveket tette szabaddá, a sziv~ 
és a szellem most is csak úgy van bilincsekben, mint ezelőtt. 
De ki e választásomat nem helyesli, ki nem becsüli többre a 
szabad pusztát, lakják bár azt oroszláno k, hiénák és kigyók, 
az elzárt paradicsomnál, és ha aranyalm ákkal telt, ha cherubok 
őrzik is — én nem gáncsolom, de mélyen siratom őt.
A bölcsészkedés iránti amaz üdvös hajlamból nem csak az 
eddigi elmélkedések folytak, mik nem is tartoznak a dologhoz, 
hanem következő megjegyzés is, mely nem kovésbbé fölösleges 
01_, nagy fáradsággal tanul és tanit az ember oly sokat s annyi­
félét nem egyéb czélra, mint hogy önm agának és másoknak 
megannyi örömét megkeserítse ! A tudomány keskeny ország­
i úthoz hasonlít, melyet el nem hagyhatni és jobbra balra a leg­
szebb mezők és pázsitok terülnek. Minden müszabály egy-egy 
láncz, minden könyv egy-egy kapu — mely a belépő mögött 
becsukódik. Boldogok, kik mitsem tudnak és mit sem olvas­
nak  ! H a ismerném Hirschfeld elméletét a szép kerti művészet 
fölött, a tuileriák kertjé t valószínűleg unalmasnak monda­
nám ; de így tetszik nekem, és én meg is dicsérendem. Ozél- 
szerüen van elintézve és a czélszerüséget széptani szabálylyá 
emelni oly könnyű és oly gazdászati valami, hogy bizonyára 
miuden szépészetben mint ilyen van fölemlitve. Az angoloknak, 
kik utazni és tehát a kedves arczképét is folyton szem előtt 
tartani szeretik, a kert egy kis — Európa, melynek rétegeiben 
s c h a f f h a u s e n i  zuhatagot, kicsiny Chamonny-völgyet, és kisded 
nápolyi kikötőt tetszéssel szemlélnek. Van sok, ki jobban ked ­
veli az angol k e r te k e t : a szerelmes, a német, a böl­
csész, boldog, boldogtalan. De ha a tuilen^k kertje nem 
olyan volna, mint a minő, nem a legjobb franczia Ízlés, hanem 
angol, úgy ez mindenesetre elhibázott lenne. Egy részegest, ki 
naponta megivott egy üveg rhumot, meggyógyitá orvosa m ert  
elvégre a részegséget az erkölcstanból a medicába ültették át,, 
és remélhető hogy e jó irányban ezentúl is tétetik  haladás, mig 
odanem jutottunk, hogy a Robespierres-bajok nem a történelem­
ben, hanem Hufeland gyakorlati gyógyászatot tárgyaló közlö­
nyében fognak tárgyaltatni — az ildomos orvos következőkép 
já r t  el. Naponta ép annyi spanyolviaszt csepegtetett az üvegbev 
mint a mennyi egy pecsét lenyomására megkivántatik. Ily mó­
don az üveg naponta valamivel telibb lön viaszszal, és kevesebb 
lett a rum ; a részegeskedő lassankint észre tért, anélkül hogy 
föltűnt volna. H a a szeszes italtól való elszoktatás ezen eseté-
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szerepeket szakmaszerütcg ki is lehetne osztani. De igy a 
, ,Lánczf‘-ban a Szerdahelyinek való szerepet (Balandard) Fele­
kinek, a „Báró és b a n k á r ib a n  a Felekinének való szerepet Pri- 
elle Corneliának, a „Saint Georges lovag“-ban végre a Szerda­
helyinek való szerepet Szathmárynak, a Felekinének valót pe­
dig Kövemének kellett eljátszani.
De hagyjuk a hiányokat, szóljunk inkább a fénypontok­
ról ; és mindenekelőtt L e n d v a i t kell kiemelnünk ; mi eddig 
keveset szóltunk e színészünkről, mert — nem szeretünk kel­
lemetlent m ondani; utósó időben azonban olyan fényes jelét 
adá haladásának, hogy lehetlen teljes elismeréssel nem szól­
nunk ez ifjú művészről; ezelőtt legnagyobb hibája volt Lend- 
vainak, hogy el hagyta magát ragadtatni a buzgalomtól, azért 
sokszor kelleténél hangosabban szavalt és kelleténél kevesebbet 
je llemzett; de most örömmel tapasztaltuk, hogy letett már e 
hibáról és olyan szépen adta Arthurt a „B áró  és bankár“ -ban 
és St. Georges lovagot, hogy nemcsak a galleria, de a kritika 
is tapssal tüntette ki játékát. Most már megtalálta az utat — 
atyja dicsőségéhez.
Igen kedvesen játszott még e héten P r i e 1 l e C o r n e -
1 i a, mint St. Geran neje a „L áncz“ bán. Ha Lamartineről azt 
mondta Thiers, hogy megaranyozta a guillotinet, úgy l’rielle- 
ről azt lehet mondani, hogy megtisztítja a bűnt selejtetöl; azért 
veszélyes az ilyen darab előadatása, mint a milyen egy a 
, ,L án cz" ;  minél jobban  adják, annál roszabb.
A kedves L  e n d v a i n é r ó l pedig azért szólok utójára, 
mert, mint édesanyám szokta volt m ondani: „a  ezukor legalul 
van a csészében.“ O mindig kedves és szeretetreméltó: még 
akkor is megragadja a szivet, ha nem neki való szerepben lép 
föl;  hát még mikor úgy igazán szive szerint játszhatik, mint a 
„Lánczígban, Aline szerepében!
Budai népszínház.
A ugusztus ( i-k á n : „Szerelem  é s  örö k ség .“ A  já ték ot m egelőzőleg  t i  r ö l i  
m agántáncz, előadva K urlaender B crth átó l; a két felvonás közt p ed ig  o l a s z  
m agántáncz és m agyar k ettős t.áncz, előadva H orti, K urlaeuder B ertha és  
H orváth  K ároly á lta l. — A ug. 7 -k én  : „A z ördög naplója,“ franczia vígjáték.
—  A ug. 8-káu : „Fenn az ernyő, n incsen k a s ,“ Szig ligeti vigjátéka. — Aug. 
9-kén  : „Á rm ány é s  szere lem ,“ S ch iller  szom orujátéka. — A ug. 1 3 -k á n : 
„Ö zvegy és p ro le tá r“, B eöthy L ászló  1 felv. vigjátéka, és „R endkívü li előa- 
adás,“ D egré  I felv. vigjátéka. —  A ug. 11-kén : „O nem fé lték en y“ és „ R o ­
bin o rvos .“ — A u g . r í-k é n  : „ L a v a ter ,“ franczia szinm ű 2 felv.
Még mindig a régi baj, a régi üresség a színházban ; kez­
dünk kétségbeesni e nyelv- és hazafiságterjesztő intézet j ö ­
vője fölött; „L av a te r“ előadásakor annyi ember sem volt jelen,a 
hány színész a darabban m űködött;  mondják, a szeles, rósz 
idő m ia t t ; igen ám, a szeles, rósz pártolás m ia t t ! Bezzeg volt 
közönség a színház mögötti sercsarnokban ; az Dem érezte meg 
a rósz időt! Szegény népszínház, külön időt kellene az ur Is­
tennek az ő számára teremteni, hogy meglátogassák, a rendes 
természet nem viheti már végbe e csudát. Mikor meleg van, 
azt mondják a jó  „közönségek:'* azért nem megyünk, mert meleg 
van; mikor pedig hűvösek az esték,azért nem mennek,mert hűvös 
van ! Bizony, bizony, meg vannak számlálva a budai magyar 
színészet napjai, hahogy mielőbb jobbra nem fordulnak ott a 
körülmények.
Az előadásokról nem szólok: olyan jó k  azok, sőt jobbak , 
semmint a színészektől várni lehetne. Megesik ugyan olykor, 
hogy egy-egy színész nem tudja a szerepét; de hisz az efféle 
gyarlóság bizony a nemzeti színpadon is előfordul. Az is igaz, 
Bogdanoft és Taglioni különb tánezosnők Kurlaender Ber- 
thánál, de nem keve’sbbé igaz az, hogy Rotter Mari sem egye-
neesen a tündérországban született. Az a kérdés: mivel lehetünk 
inkább megelégedve: az ottani előadásokkal-e, avagy a közön­
séggel? és erre nézve fájdalom! nagyon az elsők előnyére üt 
ki a felelet.
M i n d e n f é l é  k.
(Kallab, a híres levéltolvaj,) börtönében mirenynyel 
akarta  magát meggyilkolni, de megakadályozták. K ár is lett 
volna drága életéért. Azon kérdésre, hogy mikép ju to tt  a mi- 
reny birtokába, alázatosan azt felelte, hogy úgy találta az ud­
varban. Most lesz reá gond, hogy többé ne találhasson mircnyt 
az udvarban. — Nevezetes Kallabnak azon vallomása is, hogy 
eleinte csak kíváncsiságból nyitogatta ki a leveleket, s csak 
midőn az egyikben pénzt talált, ébredt föl benne a sikkasztási 
hajlam.
^  (Eszeveszett fogadás.)  Hwezduában egy 12 éves mor­
va földműves fogadott,hogy egy hajtásra kiiszik egy pint pálin­
kát. Vitéz tettét végre is hajtotta, csupán az a kis hiba tör­
tént, hogy a guta ott nyomban agyonütötte.
(Milyenek a varsói börtönök f) A varsói rendőrségi 
börtönökben közelebb hivatalos vizsgálatot tarto ttak , mely a 
legszomorubb tényeket hozta napvilágra. A foglyok a legnyo­
morultabb állapotban találtattak. Egy-egy börtönszobában 30 
sőt 5G fogoly is őriztetett, kik soha egy perezre sem bocsát­
ta ttak  ki szabad levegőre, s a börtönök ajtai és ablakai is 
szüntelen zárva voltak, miért is a levegő annyira meg volt 
romolva, hogy a szerencsétlenek közel voltak a megfuladáshoz. 
E börtönökben félév alatt 14,800-an ta rta ttak  fogva, meíy 
szám Varsó lakoságának tized,-s ha a gyermekeket leszámít­
juk , ötödrészét teszi.
•#  (A-z orosz czár) közelebb egyszerre egész cselédségét 
elbocsátotta, észrevevén, hogy egy tárcza, melyben legfonto­
sabb iratait tartja, távollétében felnyittatott.
^ ; (Tüzhalál.) Colloredo Valentinis Mária grófnő Veroná­
ban megégett. Bő ruhája meggyuladt, s eloltani nem lehetvén 
öt órai borzasztó kinok után meghalt.
(Megint egy u j  Kallab.) Bécsben ismét egy postahiva­
talnokot Ítéltek el 5 évi nehéz börtönre, mivel a feladott 
levelekből pénzecskéket lopogatott. A becsületes tolvaj neve 
Pils György, s még csak 19 éves.
#  {Bankos antikritika.) A ¡.Schls. Z tg“ színházi tudósító­
ját, midőn este hazament, megtámadták s keményen elpáholták, 
E nem irigylendő czirógatás okát csak akkor tudta meg, mi­
dőn a páholás után valaki e szókat kiáltotta fülébe : „Nesze a 
„Borgia Lucretia"-ról irt rósz k r i t ik áé r t !*' Ez aztán meggyőző 
antikritika v o l t !
=)+: (Nápolton hg kis jia) foggal jö tt  a világra. No ez je­
lent valamit! Ily esetre a magyar ember azt szokta m ondani: 
táltos lesz belőle.
í! (Egy díszpéldány a háziurakból.) Drezdában is csak 
oly nagyurak a Ilausherrek, mint Pesten. Valaki lakást keres­
vén, történetesen oly háziúrra akadt, ki ugyancsak keményen 
kiexaminálta körülményeit; s miután megértette, hogy az illető 
igen tisztességes lakó,mert se kutyája, se macskája, se madara, 
se gyermeke, se felesége, se ökre, se szamara, sem egyéb nemű. 
jószága nincs — már hajlandó volt házába fogadni, midőn meg­
tudta, hogy a kandidált lakó bútorai biztosítva vannak. E z  
elég volt őt visszautasítani, mert, úgymond a bölcs háziúr, a  
ki bútorait biztosítja,az nem vigyáz,se nem vigyáztat a gyertyára 
elegendőképen.
=f+: (Merénylet Varsóban.) F. hó 7-én Varsóban egy GrylI
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nevti könyomdászlegény pisztolylyal kétszer Wielopolszkira 
lőtt azon pillanatban, midőn az a kincstárbizottsági épület fo­
lyosójáról kocsijába aka rt  lépni. Egyik  lövés sem talált. A 
tettegt, ki menekülni iparkodott, elfogták.
(Id . Dumas Sándor és lova.) Az öreg Dumas papának 
volt egy Cicco nevű szolgája, ki azt a bátorságot vette m agá­
nak, hogy ura lován átszökjék a brigantik táborába. Szeren­
csétlenségére azonban épen akkor, midőn a szökést megkí­
sértette, a nápolyi rendőrség elfogta s lovastul együtt letartóztat­
ta. Dumas több levelet irt a rendőrségnek,hogy lovát küldjék 
vissza, de eredménytelenül. Utolsó levele igy hangzik : , ,Utolsó 
szóm : lovam részes-e a complotban vagy nem? Tamburrino 
öcscse ? kaptak nála p* -írókat?  Lázitó-e, mint Minucci, vagy 
toborzó, mint Puglia?  Ó vezette-e a rettenetes Ciccot a rablók­
hoz,vagy Cicco őt? Tény az tiszelt rendőrség,hogy lovamat nem 
kaphatom vissza. — Jól tudom, hogy az itteni policzia olyan, 
mint a pokol : könnyű az odajutás, de a viszajövés
nehéz. Különben jelentein, hogy utoljára kérem önöktől 
lovamat. Akkor küldendik vissza, mikor tetszeni fog, csak 
konstatirozom, hogy önök policziája roszabb, mint a mészár­
szék, mert a mészárszék legalább visszaküldi a négy patkót 
és a lóbőrt,"
Divattudósitás.
( Ma i  d i v a t  k é p ü n k  m a g y a r á z a t a . )
Az e l s ő  a l a k o n  n y á r i  t á n c z e s t é l y i  öltözék 
látható. A s z o k n y a  sima fehér mollból készült, alul egy 
széles fodorral, a mely egy sor rózsaszínű tafota-ruchchel van 
körülvarrva. A d e r é k  r ó z s a s z í n ű  tafotából készült, az 
elején fekete csipkekokárdákkal, az u j j a k  pedig fekete csip­
kefodorral vannak díszítve , a p á r t a  fehér és rózsaszín ró­
zsákból van fonva, és fekete, keményített csipkével környezve; 
a  kötő is fekete csipkéből áll, és igen emeli e kedves öltözéket.
A m á s o d i k  alak : sárga jaconatból készült d é l e l ő t t i  
n y á r i  öltözetet tüntet elő, a s z o k n y a  alján egy kis fodor­
ral, a mely kék jaconattal van beszegve. A derék sima és csu­
pán kék  zsinórral és gombbal van díszítve ; az ujjak hajtókája, 
a  kis felső gallér és az oldalcsokornak hosszú lenyúló végei 
kék  tafotából készültek. A most annyira kedvelt m a t r ó z  
a l a k ú  k a l a p  fehér florentin szalmából van, elől kék v irág­
gal es hátul lelógó fehér csipkecsokorral díszítve.
Egyúttal azt is mondhatjuk t. olvasónőinknek, hogy az 
ő s z i  k a l a p r a  n é z v e  már meglehetősen meg van á lla ­
pítva a divat ; s e l y e m  és b á r s o n y b ó l  is fognak ugyan csi­
nálni kalapokat, és mint elébb; toll vagy  virágdiszitménynyel, 
azonban e g é s z e n  u j  k a l a p o k  i s  k é s z ü l n e k  most, 
még pedig — b ő r b ő l ,  tinóm fekete vagy szürke b ő r b ő l ,  
s azon példányok után Ítélve, melyeket nekem mutatványul be- 
küldtek, köztetszésben is fognak azok részesülni, annyira csi­
nosak. — A fejkötőkre nézve ujabb időben ismét a h e- 
v e s i  formát kedvelik és viselik leginkább, különféle válto­
zatban.
Rejtvény.
G y ö r g y  K l á r á t ó l .
7 . 12. 9. 4 . 11. Színre hasonló az é g h e z ;
1. 2. 11. 2. 9. 9. 2 . Á tok  tapadt ez em lék h ez ;
13. 4. 3 . 15. 2. M ellb etegek  m en e d é k e ;
14. 7. 6. 5 . 1. 10. S zép en  szóló  k is m adárka;
11. 8. 3. 2 . E z t v ise li sok szép  lá n y k a ;
1 .— 15. N yelvünk báját úgy föltárta, 
H ogy a  m agyar m ost is  áld ia. 
m egfejtési határidő: septem ber 15-ke.
A  rendes havi d ijsors o lás alkalm aval ped ig  következő t. előfizetőink  
lőnek  n y e r te se k :
1. G y ő r  ff y S z e r é n :  „T ö rö k szá g  fővárosa“ b. H o r v á  t h M i k ­
l ó s t ó l .
2.  B e r z s e n y i  C o r n e l i a :  „ K ö ltő i vázlatok “ S t i f t e r  A d a l ­
b e r t t ó l .
3.  Z a c h a r i á s  A l a j o s n é :  „ J ó zsa ,“ költem ények  Ponori
T h e w r e w k  E m i l t ő l .
4.  P e t e  L á n y i  A n g é l a :  „N ép m esék “ A r a n y  L á s z l ó t ó l .
A  nyerem ények —  sz ives üdvözletünk m ellett — már e l Tannak küldve.
A 28-dik számban küzlött re |tvény értelme: V i l á g ­
s z a b a d s á g .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek b e :
N agy E m ília , T h eisz  Hűm m el E m ília , H olló  Irma, P ristyák  Vilm a, 
S ze lén y i K árolyuő, C saby A m ália, É vva F eren czu ő , K orbuly M ária, N é ­
m eth G iczey T e réz , Sam ay István. N ánásy  Szökő M ária, V ajta A m ália, 
K étli Irm a, Zvarinyi Lina, b. S tachelhausen  G ize lla , Jaross-L ip oim iczky  
N epom uczéna, V iertl A lo izia , Oláh Irma, V ágner L u iza , G uotth Ida, özv . 
Dom ahidy K ároiyuő, F ogler P aulin , M arggraf H erm in , Szabó J ú lia  é s  P o llin , 
P a lo csa y  P en elope Irm a, K onili J ú lia , K aiser G abriela, P ete  Lányi A n g éla , 
Zachariás A lajosné, M arkó-Scheffer L eontina, Győrffy Szerén , T eszári Id a , 
H orváth E ndréné, G üuszberger L ina, G lacz M ária, Egerváry T uboly E m ília , 
B auer K arolina, T óth  H erm ina, Burányi K árolynő szü l. N agy R ebeka, 
M elczer Árm in» Pálfy S te lczer  E liza , S ternné-P serhofer Ilk a , P a p  N in a , 
Pongrácz J ú lia , B erzsenyi C oruélia , F eh ér R óza , Szentiványi M ariska, K o­
vács L ila , H orváth Ida, N ém eth  L aura, O rosz-N em es A m ália, Eőry Jenőné  
B oronkay-C sicseri L ila , C sicseri M ariska, K iss E te lk a , T óth  Ju lisk a , M u- 
ricsányi K ristófné, F arkas Szidónia, F isch er  R w a , B iittner L ina és J u lcsa , 
F eh érvári G izella , V ecsey  G izella .
T A R T A L O M .
A lvás és á lom , Z a j z o n i t ó l .  T a lá lk ozás, H a l á s z  D e z s ő t ő l .  
M átyás király első  m átkája, P . S z a t h m á r y  K á r o l y t ó l .  Zajzoni s ír ­
já n , D e m e t e r  S á n d o r t ó l .  Az első  szülött k ereszte lése , H e g e d ű s  
M a r i s k á t ó l .  N ándorfehérvár, R e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .  A  tu ille -  
riák kertje , B e s z e g i t ő l .  E gy hét története. K ülföld i lev e lek . S zá zszo r­
szép ek . G azdasszonyoknak. Irodalom és m űvészet. B u d ap esti hírvivő. N em ­
z e ti színház. B u d a i népszínház. M indenfélék. D ivattu d ósitás. R ejtvény . A  
t. rejtvényfejtők névsora
A  b o r íték o n : H eti naptár. V idéki tárcza. M egbízások  tára. S zerk esz­
tő i nyílt levelek . H ird etések .
FELELŐS SZERKESZTŐ :  EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
N Y O M A T O TT E N G E L  É S  M A N D E L L O N Á L .
Mai számunk melléklete: J e l e n  h a v i  d i v a t k é p ü n k .
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Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak  : 
S o p r o n b ó l :  Pálfy-Stelczer Eliza gyűjtése*) 6 frt 50 kr. 
F o g a r a s r ó l :  Herszényi Lászlóné gyűjtése**) 6 „ — „
Összesen . . .  12 tr t  50 kr.
Éhez a múlt heti . 101 „ 92 ,,
Teszen összesen . 114 írt 42 kr.
*) Schönenfeld Lidia 1 frt. — Pesti Aloisia 50 kr. — Ga- 
mauf Ilka 40 kr. — Techenberg J a n k a  40 kr. — Lénk Vilma 
50 kr. — Galambos Ágnes 1 frt. — Pálfynő 60 kr. — Pálfy 
Vilma 10 kr. — Ilirschíeld Emilia 2 frt.
**) Gölnerné 50 kr. — Telmán Józsefné 1 frt. — Simon 
Luiza 20 kr. — Tóthné 20 kr. — Fülöpné 20 kr. — Heythné 
20 kr. — Herszényi Vilma 10 kr. — Herszényi Nina 10 kr. -  
Enyediné 20 kr. — Rákosi Lina 20 kr. — Szegfriedné 20 kr.
— Seresné 20 kr. — Bruszt Lajosné 1 frt. — Herszényi Lász- 
lóné 1 frt 70 kr.
G azdasszonyoknak.
H o g y a n  l e h e t  a s z é l  á l t a l  l e v e r t  é r e t l e n  g y ü ­
m ö l c s ö t  m e g é r l e l t e t n i ?
Szedjük össze a leesett almákat, körtéket s töltsünk meg 
egy edényt sűrű oltott mészszel, fedjük be papírral; minden 
gyümölcs szárának bökjünk egy-egy lyukat, s ereszszük bele a 
szárát, tegyük félre hüs helyre s rövid idő múlva jóizü gyü­
mölcsöket nyerünk. P* St. Eliza.
Z ö l d r e i n e - c l a u d e - o k  b e f ő z é s e .
Végy félig megérett reine-claude-okat, szurkáld meg 
egyenkint 20 vagy 30-szor. áztasd folyóvízben, de rézedény­
ben, hagyd 24 óráig e vizben ; ekkor tégy fel vizet, ha langyos, 
tedd bele a gyümölcsöt, s hagyd benne nehány perczig, vedd ki 
aztán s tedd hideg vizbe. Ezalatt  forralj fel czukrot, 100 darab 
reine-claude-ra 1 fontot, na jó  sürü aczukor, tedd bele a gyü­
mölcsöt, egy pár perczig hagyd benne; más nap szedd ki a reine- 
claude-okat a czukorból, s forrald fel a czukrot még egyszer ; 
a reine-claude-okat rakd üvegekbe, a kihűlt czukorlevet öntsd 
reá, kösd be pergamentpapirral vagy hólyaggal és főzd ki
gőzben. P- St. Eliza.
V a n i g l i á s  s z a r v a s o k .
Törj egy fél font vajat parázsra, tégy aztán bele öt to­
jás  sárgáját, egy lat élesztőt, egy szál tört vanigliát, egy fél 
meszely tejszint, sót s egy kis tört czukrot és végül egy font 
finom lisztet. E  tésztát soká kell keverni, s ha szép hólyagos, 
tedd meleg helyre, hogy keljen ; ez megtörténvén, szedd ki a 
tésztát a nyujtódeszkára, sodord ki s vágj belőle háromszegle- 
tü  darabkákat,ezeket töltsd meg finom befőttel, sodord össze kis 
szarvasokra, kend meg tojásfehérével, hintsd be darabos czu- 
korral, s süsd meg lassú tűznél. D. Izabella.
Irodalom és m űvészet.
X G y ő r f f y  G y u l a ,  mint szerkesztő s Hollósy Lajos, 
mint kiadó, „ B i h a r “ czimü politikai, társadalmi és kereske-
j delmi lapra nyitnak előfizetést, mely okt. elejétől kezdve Nagy­
Váradon hetenkint kétszer fog megjelenni. Előfizetési ára  
egész évre 10 frt.
X B o l n a i „ P e s t  e t l e a  H o n g r o i s “ czimü müvet 
irt franczia nyelven, melyet egy párisi kiadó vett meg. Való­
színűleg magyar nyelven is meg fog jelenni.
X  G i r ó k u t i F e r e n c z  föikéri a „Kertészgazdászati 
nap tár“ ivatartóit, hogy a náluk begyült összegeket mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, annál inkább, mert e naptár jöve­
delme a szorongatott helyzetben levő budai népszínház segélye­
zésére van felajánlva.
X R ó z s a v ö l g y i  é s  t á r s a  mükereskedésében leg­
újabban jelentek meg : „ I r é n - c s á r d á  s / ‘ zongorára szerzé 
M a r c z i  L a j o s ;  ára  54 k r ; — to v áb b á : „K é t  m a z u r “ 
zongorára szerzé C h a l u p e c z k y  M a n ó ;  ára 30 k r ;  — 
végre „ B á n k  b á n “ -jának kis kivonata két kézre ; ára 1 frt 
50 kr. Az első Hajnik Irén  kisasszonynak, a második Sicher­
mann L au ra  urhölgynek s a harmadik gr. Károlyi Györgynek 
van ajánlva.
X T y u t k a i  P a p  A n t a l  azon C0 —60 aranyból álló 
kétrendbeli pályadijt, melyeket a budai népszínháznál k é t  
külön darabra kitűzött, most egybeolvasztván, kijelenti, hogy 
az ekként 120 aranyat tevő pályadij azé leend, ki a tagosítást 
és biztosítást főeszméül véve, ez irányban legjobb népszínmű­
vet ir. A pályamunkák Molnár igazgatóhoz küldendők be. A 
határidő jövő újévig lön meghosszabbitva.
X  H i a d o r  ( J á m b o r  P á l )  nagyobb költeményeit 
közelebb sajtó alá adta. Ugyanő jelenleg „A magyar irodalom 
története“ czimü munkán dolgozik, melyből még ez évben két 
füzet fog megjelenni.
Budapesti hírvivő.
L (A  magyar gözhajótársaság eszméje) a közönségnél 
már itt is oly rokonszenvre talált, hogy létesúlését bizton re­
mélhetni. I ly  szép lelkesedést tanúsított az ügy iránt a  
duna-vecsei földmivelő nép, mely az első felhivásra elhatározta,
10.000 frttal járulni a vállalathoz. Egy alföldi hajótulajdonos 
is felajánlta két gőzösét a társulat rendelkezésére. Komárom- 
városa pedig a területéhez tartozó Dunaszigetet haiógyárte- 
lepül, a K is-Dunaágai pedig téli kikötőül ajánlta fel. Az ala­
kulandó társulat ügyében e napokban gr. D e s s e w f f y  E m i l  
elnöklete alatt közgyűlés tartatott, melyben a végleges megala­
kuláshoz szükséges lépések megtétele végett bizottmány lön ki­
nevezve. A részvénytőke 3 millió írtra van határozva, mely
15.000 db 200 frtos részvény által leszen beszerzendő. Az ügy 
élén oly férfiak állnak, kiknek nevei kezeskednek arról, hogy 
a mennyiben tőlünk függ, a nagyfontosságu vállalat létrejövend.
Y  (Pórul járt .)  Azon indiai zarándokok egyike, a kik  
imádkozni jö ttek  a Budán fekvő Güll Baba török szent sírjá­
hoz, Rimaszombaton ugyancsak pórul j á r t  szegény. A mint 
ugyanis egy ottani szivarosboltban késő éjjel szivart ak a r t  vá­
sárolni, s e végből a bezárt ajtót döngetni kezdte: egyszer csak 
azon veszi magát észre, hogy hátul meg öt kezdik döngetni 
valami nagyon is gyöngédtelen kezek. A trafikánsnö t. i. a  
zörgetésre kitekintvén az ablakon, a mint a zarándok sötét 
barna arczát megpillantotta, rablót, gyilkost kezdett k iabálni; 
erre a házbeliek összefutottak, s a szegény zarándokot meg­
rohanván, nemcsak irgalmatlanul elpáholták, hanem még óráját 
és gyűrűjét is elvették tőle. Ez utóbbiak a városhatóság által 
ugyan visszaadattak neki, de az ütlegeket magával viszi In­
diába, s bizonyára ott is élénken fog visszaemlékezni a  trá-
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fikában töltött .dylli perczeire. Emlegeti is e perczeket útközben 
gyakorta, mondván : „Tráfikánsnö non dobro barát.“
Y  (Színházi emlékünnep.) Mint tudva van, szept. 14-én lesz 
egy éve annak, hogy a budai népszínház sok szép, de fájdalom, 
ftem igen teljesült reménynyel megnyittatott. E tény emlékét az 
igazgató szept. középén három nap egymás után ünnepélyes 
előadással szándékozik megülni. Első napon, szept. 14-én, 
az előadást ,,Múlt, jelen s jövő“ cziin alatt allegóriák nyitják 
m eg; ezt nagy nyitány követi, melyet ez alkalomra Bakody 
Lajos szerzett. Ezután két magyar operettet adnak e lő ; az 
egyik czime : „Zeneszerző“ , a másiké : „Féltékeny a háziúr“ 
Mindkettő szövegét szerzé B é n y e y ,  a zenét pedig az előbbi­
hez Á l l a g a  Géza, ez utóbbihoz F  e i g 1 e r Géza irta. Végül 
tánczegyveleg és csoportozatok fejezik be az előadást. Más­
nap a nemzeti színház tagjai d rám át adnak elő a népszínház­
ban, ha ugyan az igazgatóság erre engedélyt ad az illetőknek. 
Harmadik nap hangverseny lesz a haza első zenetehet.ségeinek 
közreműködésével. — ¡Szept. második felében s azután is 
folyvást érdekes előadásokra számíthatunk, mert a vidéki szí­
nészet legkiválóbb tagjai egymásután fognak vendégszerepelni a 
budai népszínházban. Reméljük, hogy a közönség, tapasztalva 
M o 1 n á r lankadatlan buzgalmát, azt meg is jutalrnazandja 
kitartó tömeges részvétével.
K (V j ,  hasznos intézet Pesten.) Fővárosunk nemsokára 
egy uj intézettel gyarapodand ik : ez az, árverezésekkel össze­
kötött ingósági rak tá r ,“ mely az eladó és vevő közönségnek 
kétségkívül nagy kényelmére fog szolgálni. Ez t i. oly intézet 
lesz, a hová bárki is beviheti akármelyik ingóságát eladatás 
végett, itt aztán a  tulajdonos által meghatározott árért, vagy 
drágábban is, közárverésen el fogják adni, s a bejött pénzből 
csak 5 "/ii-et huznak le az intézet részére provisió fejében. 
Ez intézetben a beadó aránylagos előleget is kaphat 6%  
kam at mellett. Az intézet felállítására Oppodi A. V. nyert e n ­
gedélyt.
'Y í’i4 pesti vakok intézetében) a második emeletet is lak ­
szobákká alakítják át, miután a vakok az eddigi helyiségekben 
nem férnek el. Kincs mit csodálkozni rajta, mostanában nagy 
számmal vannak nálunk » v a k o k .
Y  (Képzőművészet; társulat.) A m int tudva van, a magyar 
képző művészeti társulat képalbumot szándékozott kiadni, 
hogy azzal pártolóinak kedveskedjék. E terv kivitelének azon­
ban akadályok gördültek útjába, úgy, hogy ez idén nehezen 
lehet belőle valami. Ez e s e t b e n  a társulat kárpótlásról fog 
gondolni, t. i. az e l h u n y t M a r k o  K á r o  1 y n a k e g y ,  Flórencz- 
ben már metszve levő szép tájképéről lenyomatokat szerzend, 
h azokat küldi szét pártolóinak a képalbum helyett. Fájdalom, 
e müvésztársulat sem részesül oly pártolásban, hogy szép czél- 
ja i t  létesíthetné.
Y < Kziist-ercklycszekrény.) István első királyunk jobb 
Keze jövö szerdán a szent király ünnepén tartandó körmenet 
alkalmával már azon pompás szekrényben fog körülhordoz* 
ta t  ni, melyet e czélra a magyar főpapság készíttetett. E szek­
rény ezüstből van, s góthizlésű kápolnát ábrázol, aranyozott 
czifrázatok, zománezok és drágakövekkel ékítve. E diszmú 
L  i p p e r  t magyar építész terve szerint B r ö a e  bécsi bronz- 
mügyárában k észü lt ; súlya 12 0  márkát tesz.
y  (A z  Írói segélytgylet sors játéka) az egész magyar 
hazában kitűnő részvétre talált s különösen hölgyeink minden­
ü tt a legszebben tüntetik ki magukat. Vidékről naponkint ujabb 
szállítmányt kérnek, úgy, hogy az illető hivatal már alig képes 
a lelszólitásoknak eleget tenni. Még az egyszerű falusi nép is 
vetélkedve adja filléreit ily sorsjegyekért, mert, úgy mondják, 
olvastak a „Vas. Ujság^-ban e szent czélu sorsjátékról, s ök 
is kívánnak ebben részt venni.
y  (Dinnye ünnepély.) L  u k á c s y Sándor ma Rákos-Palo­
tán dinnyeünnepélyt re n d e z ; a ki abban részt akar venni, a 
pénztárnál 1  frt 50 k ré rt  kaphat jegyet. Dinnyén kivül lesz 
pörkölt hús, túrós haluska, fehér czipó, borocska és zene. P a ­
lotára és vissza ma különvonatok fognak közlekedni.
y(Rem ényi Ede) a múlt hét elején már megindult művészi 
kőrútjára.Első hangversenyét e hó ] 2-én Szolnokon tartá,honnan 
Karczagra volt ránduiandó.
‘Y  (Nyilvános kitt.) A pesti halászmesterek kitesznek 
m ag u k ér t : saját költségükün, mely 6 ,00(1 frtra rúg, a halpiaozon 
díszes márványkutat emeltetnek. E  kú t márvány talapzattal 
lesz ellátva, rajta  a dunai nympha magyaros kifejezéssel; a 
jelvényt körűié egy félig föloldott háló képezendi. melyből ha­
lak hullnak ki. E  kút szobrászati részét Dunaiszky készíti.
Y  (Apró hírek.) A budai kamaraerdőben egy munkást 
felakasztva találtak. — E gy  9 éves ezipésztiu e napokban a 
Dunába halt. — A városligetben kisasszony napján népünne­
pet rendeznek. — M a r a s t o n i  kijelenti, hogy nem szándéka 
a fényképészet terére lépni. — Á e s K á r o 1 y, pesti lakos 10 0  
írttal a Kisfaludy-társaság alapítói közé lépett. — Budán f. hó 
24-én uj bölcsödét nyitnak meg. Ilirszerint F ü r e d i  is el­
hagyja jövö april elejével nemzeti színházunkat. — Azon 75 
éves takács és 17 éves leány, kik Rákos-Keresztúron e hó li­
án egy bomba szétpattanása által megsebi-sittettek, e napokban 
a Rókus-kórházban meghaláloztak. — R o * é  k. a., a hires p á ­
risi tánezosnö, hirszerint nem sokára Pestre jő. — A kölcsönös 
tanári segélyegylet e hó 1 0 -én tartá  első gyűlését Pesten. — 
Pesten zsidó gymnasium van tervben.— A császárfiirdöben kö ­
zelebb azon czélszerü intézkedés történt, hogy óraszámra is 
lehet kapni szobát a fürdés utáni pihenésre. — A legközelebbi 
1 0  nap alatt  négyszer ütött ki a tűz Pesten, s mind­
annyiszor egy-egy ház égett le. A legutolsó tüzeset múlt szer­
dán éjfélkor volt, midőn a toldunasoron egy kis putri-kocsma 
hamvadt el. — A múlt évben létesült pesti leány-árvaház tő ­
kéje már 34,5t>7 Irt 50 kr. — Hl napokban Pesten egy kisasz- 
Hzony a reggelit szesznél főzvén, ruhája meggyűlt, s csak ki­
csinyben múlt, hogy a lángoknak áldozatul nem esett. — A. 
városligeti tóra valahára csakugyan komolyan gondol a városi 
tanács; a szabályozás költségeire, mint halljuk, ‘25,(100 irtot 
utalványozott. — A császárfürdöben szept. hó elejétől kezdve 
jövö évi april .30-ig az összes fürdők ára tetemesen le lesz szál­
lítva. — A várostanács a bécsi kéjutazók szives fogadására, 
kik szept. 8-án  jönek Pestre, ti,000  frtot utalványozott.
N em zeti színház.
A ugustus 14-kéu. —
Alig. 7-kén : „Az cliiíondoi leány ,-* és „Deuia ni- ős neje,“ Ofteiiliaeli operet- 
tejei. — Aug. 8-dikán : „L án ca ,“ Seribe viejátéka. — Aup. íl-riiken : Lam - 
m ennoori L u cia“ D onizetti operaja. — lo-d iken : „ II. Ilákóuzy Ferencz 
fo g sá g a ,“ Szigligeti d rám ája . —  Aug. 11-dikén: „ líá ró  és b an k ár1,1 
lJugo K áro ly  drám ája. — Aug. 12-dikén : „Túiulérlak M agyarhonlian .J — 
A ug. 13-dikán : „S f. (íeorges lovag,“ tranczia viajáték.
Kezdünk közelebb jutni vágyaink teljesüléséhez; nem 
csak operával táplálják élvsovár lelkünket, hanem egy kicsit 
drámával is ; hála érte — az igazgatóságnak, mely úgy szélnek 
ereszté az operatagokat, hogy maholnap dalművet csak ven­
dégszereplés utján lehet hallanunk ; e héten tehát né­
hány drámai előadásban is részelteténk ; elővették a 
„L áncz“ -ot, a „Báró és bankár“-t és „Saint Georges lovag“ ot, 
mind olyan müvek, melyek a nemzeti színház diszszakára emlé­
keztetnek és most élvezetes estéket is szereztek volna,hahogy a
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neki ilyen kemény vád elleneben, melylyel maga magát, egéa 
nemet illet« 1 Azt állítani a hölgyekről, hogy ők t u d v a  v é t e ­
n e  k  a haza ellen, hogy csupán mások példája vezérli őket cse­
lekedeteikben ! hogy mert egyes előkelők fényűzők, a nagy k ö ­
zéprendnek, az egész országnak is annak kell len n i! Szabad- e 
ennek hitelt a d n i ! Hiszen ez több, mint becsmérlés !
— Bocsánat — mondám végre — de kegyed állítása 
csak azt m utatja , hogy — én jobban ismerem a magyar höl­
gyeket; nemis csuda ; többet is tanulmányoztam őket;  aztán 
a legnehezebb ismeret a világon : az ö n i s 111 e r e t ; megengedi 
tehát, hogy ez egyszer ne oszszam n éz e té t ; csak ez egyszer ! 
En tehát azt hiszem, hogy a magyar hölgyek legott végkép 
felhagynának a kárhozatos fényűzéssel, mar t. i. azok, a kik 
ez idő szerini e veszélyes betegségben szenvednek, ha nemcsak 
a lapok, hanem maguk a honleányok buzdítanák őket arra.
— Úgy van; magam is épen azt akartam  m ondani! Mi­
helyt valamely előkelő hölgy példát ad erre, bizonyára számosán 
követik. De hol vegyünk ilyen előkelő nőt f
— Az a legkönyebb ! mindaz, a ki szépség, műveltség és 
nemes honleányi erényekben tündököl, előkelő ilyen pedig 
minden városban van ; ezeknek kell tehát egyetérteni, szövet­
ségbe b:pni e nagy és nemes ezélra.
— Hogyan ? tehát társu la t  ?
— Nem, csak szövetkezés, a melynek a  két testvérhaza 
minden valódilag művelt hölgye lenne t a g j a ; mert a valódilag 
miiveit hölgy nem fényűzésre hajló.
— És mik volnának a föltételek ?
_ Minden hölgy becsületszóval fogadja, hogy közönsé­
ges séta-vagy látogatási öltönyül nem használ drágább ruhát,mint 
] 0 — í j  forintosat, tánczvigalom alkalmával pedig a hajado- 
nok legfölebb 20, az idö.sb nők pedig 40 — 50 for in tosat; és az 
öltönynyel a rányban  kell lenni a többi dísznek; kivételt csak 
a mennyasszon ok és ezek legközlebbbi rokonai tehetnek me 
nyegzök alkalmával; ezeknek szabad tehetség szerint fényt ű zn i ; 
de más egyébkor minden hölgy elvvé emelje azon igazságo t: 
„A nő legszebb d isze : az egyszerűség.
— Oh, az nagyon szép és iidvös egy szövetség volna! —kí- 
áltá föl örömmel az én mellettesern. —"Csak volna,a ki az t  életbe 
lép te tn é !
— Bizonyosan életbe fogják lép te tn i; itt Pesten mindjárt 
kegyed lépteti m ajd életbe, nemde ?
— ]gen szívesen, még pedig azonnal! Még ma szólítom 
fel erre b a rá tnő im e t; és mi lesz e szövetség czime ?
— Czime ? — mondám és gondolkodóba estem ; mert 
hisz napjainkban sok függ a czimtől !
És megvallom, mindez óráig nem tudok megfelelőbb ozi- 
met annál: ,,Szépek szövetsége"; mert szerintem az a valóban 
szép hölgy, a kinek nincsen szüksége szertelen fényűzésre ; az 
én mellettesem is helybenhagyta e czimet és három nap óta to­
borozza a híveket ismerősei kor< ben ; és tudják-e, hány „szép“ - 
et szerzett már is V h arm in cza t! egy maga, három nap a l a t t 1
Es e harmincz közül mindegyik kötelezte magát még 
tígy-egy társat szerezni, ez meg majd szintén egy-egy uj t á r ­
sat szerez ; igy fűzi majd az egyszerűség díszes rózsakoszo- 
ruja a főváros minden müveit hölgyét egy nemes szövetségbe.
A v i d é k  pedig szintén nem m arad h á t r a ; minden mü­
veit leány és nő hasonlót fog te n n i ; és az egyszerűség zász­
laja alatt rövid időn az egész haza minden szépei fognak egye­
sülni és áldás lesz e zászló lobogása, mert áldani fogják azt 1 
szülék és férjek, atyák és gyermekek ; áldva lesz, a k i  a zászlót 
elöl viszi és áldva, a ki k ö v e t i !
Hanem most már nagy ideje, hogy megmondjam, mint 
van az, hogy a nők az ujabbkori eszmék hathatós terjesztői.
Viár ne kellene erre feleletet adnom ! Úgy sajnálom, hogy
z c8ak szóba is hoztam ! l)e hiába, „bele estem, benne vagyok," 
tehát csak kimondom ; de előre is irgalmat, kegyelmet esdek én 
sz&gény fejemnek.
Hát nekem erős hitem és meggyőződésem,hogy az ujabb- 
kori eszmék egyik leghatalmasabb tényezője a — hogy is mond­
jam — a — kri — a terjedelmes női ruha.
Ne tessék nevetni, mert én ezt mindjárt tényekkel be fo­
gom bizonyítani. Mindenek előtt „szellőztessük egy kissé a 
múltak poros kárpitját“  és mit tapasztalunk ? azt, hogy vala­
hányszor a régi rend felforgatását ez él zó eszméli nyugtalankod­
ni kezdtek az emberiség láthatárán, mindannyiszor e bizonyos 
női ruha átmérete fokozatosan emelkedő arányokban növeke­
dett (bocsánat e világgyülőlő a ty lusért; a tárgy  tudományos 
volta kívánja azt meg.) Még nem siikeriilt ugyan azon titkos 
közeg nyomára jutnom, mely a világtörténelem és ama bizonyos 
öltönydarab minémüsége között létezik, de maga a tény min­
den kételyen felül álló históriai igazság ; a P irog  és római di­
vatokat ezúttal mellőzöm, csak az ujnbli korszakokra hivatko­
zón) ; nézzük XIV. Lajos korában a divatot, milyen szélesek 
voltak a ruha alsó dimensíoi! hát még a nagy Napóleon ide­
jé b e n ! Ellenben mennyire összefutottak Napoleon elbukása 
után, a szent nllience és a töményfiisttől illatozó reactío virág­
zása a l a t t ! emlékeznek még olvasónöim azon gyönyörű 
divatra — niár t, i. nagyanyáik k o ráb an , — a mely­
ben a ruha olyan egyenes szabású volt, mint egy gyertya, 
és olyan szűk , mint egy madárkaliozka! a Restauratio 
divata volt ez! Es lám I Hü I -ben ismét szélesebbre változott e női 
öltöny, igen, n e r t  akkor volt a párisi forradalom, mig 1840-től 
1847-ig, Giazot képmutató kormánya alatt, ismét busán magába 
vonult és csak III. Napoleon uralkodása óta vette föl újra ter­
jeszkedési politikáját;ösztön- e ez a divat részéröl,avagy öntuda­
tos törekvés? ezúttal nem vitatomjcsak azon tényt akartam „con- 
statirozni;‘, hogy valahányszor térfoglalási elvek vezérlik a 
franczia politikát , mindannyiszor a hölgyeket választja
elveinek öntudatlan terjesztőiül, és folytatja ezt mindaddig, 
mig —
e napokban olvastam, hogy Angolország „magas“
köreiben komolyan folalkoznak azon kérdéssel, hogyan le­
hetne a női ruha „természetes határa it '- a kor veszélyes tulka- 
pásai ellen biztosítani! Ertik-e ezt Tallérosy Zebulon, Kipfel­
hauser és Köpenyesy uraimék y Ha ez sükerül, akkor — lega­
lább nekem az meggyőződésem — egyszerre vége lesz min­
den „égető kérdésnek,“ ismét beáll az a gyönyörűséges időszak, 
a melyben az „alázatos szolgája1* nem lesz többé üres frázis­
szűk lesz a ruha, de annál szélesebb a varkocs; rövideket
fogunk haladhatni, de annál mélyebben hajlonghatni; lég 
jobb dolga lesz pedig a tárczairónak, mert csak arról fog majd 
Írhatni: milyen fényes ebédet adott Osuszóláby ö méltósága és 
Hazugajky ő kegyelmessége; ezekből áll majd az „Kgy hét 
története“ .
Mi pedig bizton kikerülhetjük ez Árpád apánkra
emlékeztető korszakot , ha tovább hűségesen ragaszko­






A világkiállítási épület nagyszerűségéről elég lesz annyit 
mondani, hogy midőn első nap meglátogattuk, 59,000  ember
66*
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volt benne, pedig nem volt a belső tér megtelve. A kiállított t á r ­
gyak szemkápráztató halomként tűnnek föl, úgy, hogy első nap 
annyira elszédiil az ember, hogy kijövet kevesebb fogalma van 
róla, mint mikor bement.
Le nem irható, mily roppant haszonnal j á r  ily kiállítás a 
gazdászat, ipar és művészet emelésére. Ez ismerteti meg, ez 
hozza egymáshoz közelebb a nemzeteket, s az emberiség fő- 
czéljainak megközelítését hathatósan elősegíti.
Megtekintém a magyarországi kiállítást is, s vajmi fáj­
dalmas érzés fogta el keblemet, látva, hogy a mi kiállításunk a 
legjelentéktelenebbek közé tartozik ; többnyire csak nyers te r ­
mények által vagyunk képviselve, melyek, igaz, sok kitünte­
tésben részesült ek, de ez nem annyira a mi érdemünk, mint 
inkább hazánk áldott földe s éghajlatáé. Megemlítendő még az is, 
hogy mi nem külön országként, hanem csak mint Ausztria egyik 
kiegészítő része  szerepelünk itt. — Jankó Vincze gyűjtemé­
nyes kiállításán meglátszik a jóakarat,  de a más nemzetek osz­
tályaival szemben bizony igen szegénynek tűnik fel. Legérde­
kesebb részét teszik a hazánkban divatozó különféle népvisele" 
teket ábrázoló fényképek, melyek köztetszésben részesülnek.
Az angolok és francziák itt is egész elkeseredéssel lá t­
szanak versenyezni. Viktória királynő Cohinórját és ékszerei 
nagy részét engedé á t k iá ll itá sra ; a francziák pedig mindent, 
a mi becsest birnak, ide szállítottak, csakhogy ök lehes­
senek a győztesek. I t t  is kitűnik a két nemzet ellenkező 
jelleme. A franczia izlés könnyűség, külcsín tekintetében áll 
elöl, ellenben az angol szolid, czélszerü, hasznos tárgyakban 
tűnik ki.
Belgium és a Vámegylet az ipar mezején szintén kitűnő 
helyet foglalnak el. — Meglepők a China, Japán, Madagaskar, 
Siam, Perzsia, Urugay, Venezuela, Peru s más, műveletlenek­
nek, félvadaknak tartott országok iparczikkei, melyek bár a 
mieinktől sok tekintetben eltérők, mindamellett fényes bizony­
ságot tesznek e népek nem várt haladásáról a polgárisodás 
terén.
A folytonosan működő gépeknél látható, mint alakul a 
nyers termény rövid idő alatt a legkülönfélébb ipartárgyakká, 
igy a gyapjú különféle szinü posztóvá, a szalma papirossá; mint 
készül gőz segitségével a vizből j é g ;  — a gazdasági gépeknél 
kitűnik, mennyi emberi s állati erőt pótolnak a gépek. A fegy­
verek tökélye szomorú tanúságot tesz arról, mennyire igyek­
szik az emberiség az öldöklő eszközök tökélyesitésén, hogy 
annál biztosabban törhessen ember ember ellen.
Egyike a nagyobb horderejű találmányoknak a Besse- 
mer-aczél, mely öntött vasból készül. — Chinából érdekes egy 
koponya, melyet Confucius fejének lenni állítanak.
A nép itt is ép oly kiváncsi, bámészkodó, mint másutt, 
minek igen kézzelfogható példájául említem föl azt, hogy mig 
a legérdekesb gépek körül alig látni embert, addig a Cohinór 
körű 1 oly roppant a tolongás, hogy csak bajosan lehet hozzá­
férni ; pedig biz azon semmit sem látni, s szemre nézve 
nagyon túltesz ra jta  a szomszédságában álló utánzott Cohinór, 
mely legalább is tizszer nagyobb amannál, s oly jelesen van 
utánozva, hogy talán csak a tűzben lehetne megismerni, hogy 
nem valódi.
A sydenhami kristálypalota építészeti tekintetben sokkal 
szebb a m ostaninál; fekvése gyönyörű, úgy, hogy Londonnak 
egyik gyöngyéül tekinthető. Ez is egész nap tömve van bámu- 
lókkal. Az itteni vizijáték szebb a versailleinál. I t t  mulattatja 
Blondin, a, merész kötélenjáró, hajmeresztő mutatványaival a 
közönséget; épen oly borzasztóan érdekes látványt nyújt, mint 
Eugén, a legnagyobb voltigeur.
A London-towerben a sok régi fegyver közt egytestkinzó 
gépet is mutogatnak a spanyol inquisitio idejéből, melynek
puszta látása is borzalmat kelt az emberben. — Az udvar kö ­
zepén négyszögkővel van jelölve azon hely, a hol VIII. H enrik 
Boleyn Annát és Grrey Johannát kivégezteté. Jelenleg egy po­
litikai fogoly sincs ez épületben.
A Brittish Muzcum egyike a legérdekesbeknek e nemben; 
ott látható többi közt a Laplatában leesett meteorvas, mely 
1400 fontot nyom ; ott van a hires egyiptomi királynő: Kleo­
pátra  múmiája sat. A könyvtárban a becses okmányok közt 
John királynak 1015. jun. 15-én kiadott eredeti magna char­
tája is ő riz te tik , valamint Nelsonnak az abukiri csata alatt 
rajzónnal készített csataterve, Willington írott rendeletei sat. 
Az egész könyvtár 700,600 kötetből áll.
A Themzén sötét éjjel igen szép tűzijátékot láttunk, mely 
tengeri csatát áb rázo lt ; a Cremorne-kertben pedig angol 
tánezban gyönyörködheténk. Alig lehet valami nevetségeseb­
bet képzelni, mint midőn e komoly nép szokott hangulatából 
ki akar lépni. — Itt  lehetett látni a jelenleg élő emberek leg­
, magasbikát, egy Brice Józse f  nevű, franczia születésű, 22  éves 
ifjút, ki nem kevesebb, mint 8 láb és 3 hüvelyk magas.
A sz. Pál temploma egyike a legnagj'obbaknak az egész 
világon; sírboltjában őriztetnek Wellington és Nelson tetemei. 
A góthizlésü parliamentház is kitűnő épület; azonban termei 
aránylag kicsinyek; alig hihető, hogy a nagyszámú tagok el 
férnek bennük, az ülések pedig kényelmetlenség tekintetében 
ritkitják párjukat. — Egyik  szebb pontja Londonnak a 
Greenwhich, hol azon csillagásztorony épült, mely az ausz­
tráliai sidneyivcl a föl dnek épen két ellentett pontját képezi, 
j úgy, hogy ha a földet e két csillagásztorony közt keresztülfur- 
nák, a csillagászok egymást láthatnák távcsöveiken.
A művészetet itt igen drágán fizetik, s valami különöst 
London még sem tud e téren felmutatni. A  Majestis theater- 
ben jelenleg a párisi olasz opera tagjai működnek.
H a idegen e roppant kiterjedésű várost megpillantja, ön­
kénytelenül is azon kérdés támad b en n e : hogy jelen gyarapo­
dása mellett mivé lesz az például egy évezred múlva, nem fogla- 
íandja-e el addig az egész szigetet, s miből fog akkor élni a 
lakosok legnagyobb része ? Már most is oly aránytalan vagyon­
felosztás tapasztalható itt, hogy az ember szive elszomorodik 
rajta; mert mig talán ezeren a kényelem netovábbját élvezhetik 
s mindennemű anyagi és szellemi élvekben egész a prédálásig 
részesülhetnek : addig számtalanok fedél és eledel nélkül ten- 
I getik nyomoru életöket, s utczai ebek módjára az elhányt cson- 
j tokon rágódnak, más nem sokkal szerencsésebbek pedig a leg­
egészségtelenebb gyári munkákat űzik földalatti üregekben! S 
ha ez igy van most, midőn a világkereskedés szálai itt még 
öszpontositva vannak, tehát az anyagi jóllét e gazdag forrása 
Angliának még rendelkezésére áll: mi lesz majd e népből akkor, 
midőn az ipar terén a többi nemzetek is Angolországgal h a ­
sonló nagyságra ju tnak , s tehát ennek iparterményeit tökéle­
tesen nélkülözhetik ? H a ez egykor csakugyan bekövetkezik, 
akkor Angolország bizony-bizony szomorú jövőnek néz eléje.
Levelemet gyászhirrel kell befejeznem. Jul. 26-án egyik 
hazánkfiát, S z a b ó l s t v á n  ezredest temettük el,ki az 184%- 
iki harczokból eléggé ismeretes az olvasóközönség előtt. A 
boldogult temetésén jelen volt minden itt levő magyar, valamint 
számos angol is, kik őszinte tisztelettel viseltettek e törhetlen 
jellem iránt. T. G.
De most Isten ve lünk! a hajó indul.
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ben ennyi v igyázatra volt szükség, mennyivel szükségesebb 
lenne a szellemi élvhez való szoktatás esetében, és az ugrás itt 
ép oly veszedelmes volna, mint a tuileriák kertje, ha angol Íz­
lés épitendette. A valódi párisi szive megbetegülne meghűlés 
vagy tulizzadás következtében, ha a Palais-Royal műtermé­
ből már egy-két ezer lépésnyi távolban az angol kert termé- 
szetrajziasságába lépne — ha fiile közhúrok nélkül a roulette 
kigyósziszegésétöl az ugrókút zajlásához, az éj királynőjének 
mérges csalhangjaitól a pacsirták árta tlan  danáihoz ugranék - 
ha szeme a Phfirao-asztaltól Boulingreenhez fordul — ha érzel­
me a tág napos térről, melyen a nagy választófejedelem k a to ­
náiként feszes esztergályozott fák sorban állanak, ha erről 
rögtön valami üde erdőcske árnyas hemzsegésébe lépne. De 
igy egészségben marad, mert a Palais Koyalból csak a Jard in  
líoyalba lép. Megkísértem az utóbbi leírását, a mint azt az első 
tavaszi napok egyikén láttam.
A tavasz a kertben nem virágpor, hanem földiporral ko­
pogtatott be. A fáknak még hunyva voltak szemeik, mert vá­
rosi létükre később ébrednek a vidékieknél. Eszelős angolok 
nagy utazókocsikat hajtanak ; a szobaleány selyem felöltőben 
belül, az uraság parasztos kalapban a bakon. Alig erkezett 
meg a tavasz, és az angolok elhagyják Párist, Helvetiába, 
Olasz- vagy Angolországba utazandók. Náluk az úti pénztár 
takarék- vagy megsemmisítő pénztár. Ha Németországban a 
fizetésre képtelen adós azért ered futásnak, hogy hitelezőitől 
szabaduljon, úgy az angol csak azért fut, hogy hitelezőit kie­
légítse. A guineevel a német forint sem vetekedhetik; a frank 
még kevésbbé. Úgy látszik, mintha fémértékén felül keretét is ]
megfizetnék, mint az aranygyűrűnél. A dús, boldog n é p ! Vala­
mi szegény költő, ha Londonban nincs elég pénze, hogy tüzre- 
valóját novemberben kifizesse, Francziaországba hajóz, meg­
melegszik ott a napon, és jutányosabb ár mellett idogál tüze- 
sitő bort, mint hazájában hüs sört. Ha a szegénynek még roszab- 
búl megy dolga, ha még inkább van korlátozva, úgy Nápolyba 
kell vándorolnia, hogy ott egy fél paolért tartsa estebédet és a 
nap tengerbe merülésében gyönyörködjék ! . .  Szemeimmel kö­
vetem az angol utazókocsit, a Rivoli-utcza hosszában a Grarde- 
Meubleig, hol elkanyarodik. E palotában játszik a távirda. 
J  á t s z i k V  Igen, játszik mint a kigyó a napon. Borzasztó ! A 
hosszukaru zsarnokság! Minap egy angol iró Parisból Lon­
donba utazott. Már harmad napja volt távol, Calaisban hajóra 
szá llo tt ; a vitorlák szárnyai dagadtak — midőn Párisból a 
sürgöny villámként éri. Letartóztatott és izgató levelezés gya­
núja miatt négy hónapig börtönben sinlödütt. Később árta tlan­
nak bizonyult be. Feltettem magamban, hogy a Moniteur szá ­
mait 1789-től máig átolvasom, és példát keresek arra, váljon 
küldött- e már valaha a sodrony bárkinek is gyors jótéteményt, 
csillapított- e valaha e szélvész k ö n yöké t , származott- e 
általa valaha az elitéit számára szabadulás. Es ha ennek csak 
egy példájára akadok is, kibékülök örömest a távirda eszmé­
jével. De maid elfeledem — nem küldi-e a sodrony kilencz- 
szer havonkint a kihúzott lotto-számokat szerte Francziaor­
szágba, melyek vigaszt nyújtanak : a zokogó anyának éhező 
gyermekei között ama vigaszt — szerencsésebb lesz majd a 
jövő húzással !
(Folytatjuk.)
E g y  hét története.
—  A ugustus l3 -k ;ín . —
Ha Köpenyesy ur tudná ! — Mindennek csak a nők oka. — Öntudatlan pro­
pagandisták. — Bizonyos sovány ember ára. — Miért nem vár tárczairó ju ­
talmat. — Meggyulliatlan födelek. — Tűzesetek. — Szegény lángész. — Ite- 
piilni fogunk. — Balaton-füredi kirándulás. — Valamit a rósz papokról. — 
A lehetetlenség lehetetlen. — Ötven év múlva. — Kész anarchia. — Gari 
baldi az Angyalvár tetején. — Excommunicált proclamatiok.— Legitimations- 
Scheinok, és Waffenpassok. — Dohánymonopolium és fogyasztási adó. — 
Légyott a levegőben. — Hűtlen kedvesek a felhők között. — Eget verő poe- 
mák. — Csizmadia-veszedelem. — Mytnologiai bérkocsisok. — Válságos dí- 
vatnapok. — A Pesti Napló és a divatképek. — Szerény óhajtás a jó divatla­
pok érdekében. — A művészet és a hazaszeretet. — A cosmopolitismus. — 
Szülői és gyermeki szeretet. — Az igaz szeretet ismertető jele. — Gazdag 
és szegény. — Lényeges külső'. — Csak kitartás. — Egy nagy világi kisasz- 
szony. — A kik az ősi tu la jdonoktól hűtlenül elpártolnak. — A fényűzésről.
— A z én m ellettesem . —  A z aristocratia  c s  a  divat. —  R etten e tes vád. —  
T udva vetés. —  É n jobban ism erem  a m agyar hölgyek et. —  A z  önism eretről.
—  A z én h item . — E lők elő  nők. —  N em  társu lat, csak  szövetk ezés. —  N e ­
m es fogadalm ak. —  S ok  függ a  czim től. —  S zép ek  szövetsége . —  T ob orzási 
kötelezettség . —  A z egyszerű ség  rózsakoszoruja . —  Á ldott zászló . —  A  v i­
dék követi a  jó  p é ld á t. —  A  koreszm ék tén yezője. —  Irgalom , kegyelem . —  
S zellőztessü k  a m ultak  kárpitját. —  V ilággyü lö lő  sty lus. —  A  v ilágtörtén e­
lem  és am a b izon yos ölti)nydarab. —  H istória i igazságok. —  X IV . L ajos, I. 
N apoleon , F ülöp  L a jo s, G uizot, III . N apoleon  é s  a  sz é les  ruha. —  A  R es-  
tauratio és a  szűk ruha. —  A legújabb angol politik a . —  H a ez sükerül 1 —
B oldog tárczairók . —  C sak k ita r tá s !
Oh, ha Köpenyesy urnák csak sejtelme volna arról, 
a mit én tudok ! Széchenyi Istvánnak legalább egy
télszázadig nem lehetne nyugta tőle a más világon; de e ve­
szedelemtől megóvta öt is kegyedet is, a sors kerekeit forgató 
mennyei gondviselés!
Igen is, kedves olvasónő, kegyedet i s ; mert kegyed tán, 
de mit mondok: t á n ! kegyed b i z o n y o s  an nem tudja, hogy 
mindannak, a mi az utósó évtized alatt történt, legfőbb propa­
gandistái a n ő k ! Ne ijedjen meg r a j t a ; mondom, kegyed 
minderről semmit sem tud, és igy nem kell tartania sem T a l-  
lérosy Zebulon, sem Köpenyesy, sem pedig a többi ilyen fa jta  
földi hatalmasságok boszujától.
T án  jobb lett volna hallgatnom róla, vagy ha már közzé 
teszem, legalább olyan árt kellett volna érte kérnem, mint a 
mennyit bizonyos s o v á n y  ember egy általa feltalált financz- 
t e rv é r t ; de én önkényt mondok le minden jutalomról, tapasz­
talatból tudván, hogy minálunkokos találmányért úgy sem kap 
az ember semmit.
így  közel húsz éve már, hogy egy magyar ember: V a s s 
Imre,s.pataki mérnök módot talált fel,mikép lehetne m e g g y ü l -  
h a t l a n  a n y a g g a l  fedni a h á z a k a t ; a derék ember összes 
vagyonát áldozta föl kísérletekre , és most mi a ju talm a érte ? 
az, hogy szegény emberré le t t ;  senkinek sem kell a találmány; 
milliókra megy évenkínt a kár, a mit tüzesetek által szenve­
dünk, és mégsem ju t  eszébe senkinek, igénybe venni e derék 
ember üdvös találm ányát; miért ? azért, m ert magyar ember 
találta föl! Lett volna csak külföldi! most már minden legaláb b 
úri kastély ilyen anyaggal volna födve, de igy, nincs bizalom 
hozzá, nem kell.
Meglássák, nehány év múlva hogy repülünk majd egy­
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m áshoz! Oh, milyen boldog idő lesz e z ! A helyeit, hogy, mint j 
most, szép k i r á n d u l á s o k a t  terveznénk B a l a t o n - F ü ­
r  e d r e. a melyekből aztán utólag semmi sem lehet, egy szép 
reggel csak felkerekedünk egy pár ezeren, körülkapcsoljuk azt 
a repülőgépet, melyet legközelebb valami R o s z a a u  nevű 
porosz doktor feltalált, és átrepülünk Balaton-Füredre, cs ha 
ott kimulattuk magunkat, újra fülkerekedünk, és tovább repü­
lünk, a hová csak szivünk vágyik.
Ha igaz-e e hir ? én szentül hiszem, mert — hírlapban 
olvastam, és nekem hivatalbeli kötelességem: csalhatlan igaz­
ságnak tartani mindazt, a mi hírlapban megjelenik ; mert te t­
szik tudni: ,,rosz pap az, a ki nem hiszi, a mit préd iká l;“ k e­
gyeteknek azonban szabadságában áll kételkedni mindaddig,mig 
valósággal nem látnak ilyen repülő gépet; mert hát, mi tagadás 
benne, kötve higyjünk a — doktoroknak, e gépet pedig egy 
német doktor találta föl.
De ha csakugyan igaz volna, hogy a repülőgép feltalál­
tatott — pedig miért ne volna ez lehetséges! átalában mire 
szabad napjainkban azt mondani, hogy lehetetlen I — akkor 
csakugyan szeretnék még vagy ötven évig a földön j á r n i ; mi­
lyen lesz akkor a polgári társaság! Un valóban el sem tudom 
képzelni! Már csak az is milyen változást idézend elő, hogy 
a rendőrség üdvös védelme nélkül leszünk majd kénytelenek 
e llenn i! Kész az anarchia, ha e repülőgép csakugyan fel van 
találva! Hát még a határok megőrzése! Mit csinálnának most 
a francziák, ha Garibaldi az ő szabad csapatjaival repülő gé­
pekre ü lhetne! Egyszerre csak azon vennék észre magukat, 
hogy az Angyalvár tetejére egy csomó olasz önkénytes ereszke­
dett le,ós onnan szórja azokat az excomunikált pvoklamatiókat! 
Hát még a „Legitimations-Scheinok“  és „Waffenpassok“ hová 
lennének, meg a dohánymonopolium és a fogyasztási a d ó ! En 
mindennap elküldhetném inasomat Mezö-Komáromba jóféle 
nprómarháért; csak kinyitnám az ablakot, onnan röpittetném 
ki, senki sem láthatná, mikor megy, vagy mikor jő vissza!
Hát még a háborúk milyenek volnának, akár a nyilvá­
nos, aká r  pedig a m agánéletben! Aztán meg a szerető szi­
vek találkozása a levegőben, vagy a hütelen kedvesnek felhők 
közti eltűnése ! Aztán meg a p o é tá k ! Még csak akkor teremne 
» igazán a sok eget verő p o em a!
Viszont pedig az érdemes csizmadiáknak okvetlen el kel­
lene pusztulniok a föld hátáról, ezéhestül, atyamesterestül, Re­
ményi Edéstül! Kinek volna akkor szüksége csizmákra! Az 
ember felkötné repülőgépét, aztán szállna, hová kedve tartja- 
Azonképen vége lenne az egy- és két lovas bérkocsiknak ■ 
csak mytlmsképen maradna fenn emlékük, miként az ,,Önbi- 
ra la t“ -é, a bozontos diadalektika évkönyveiben.
De még a divatra is kiterjesztené átalakítási nagy hatal­
mát, nevezetesen a uődivatra ; de erről nem szólok ; félek, hogy 
olvasónőím nem jó szívvel veszik e z t ; mert hisz akkor némi­
leg el kellene térniük a m a g y a r  d i v a t t ó l ,  ezt pedig ke­
gyetek nem akarják  és nem is fogják tenni, ugy-e bár!
Es most ott vagyok, a hová tulajdonképen már rég kel­
lett volna jutnom, ott t. i. hogy mikép nevezhetem én a nőket 
az újabbkor1’ eszmék hatalmas propagandistáinak.
Hanem elébb engedjenek néhány szót elmondanom a m a­
gyar d i v a t k é p e k r ő l ;  a ,,Pesti Napló“  égj ik utóbbi számá­
ban h o z z á  méltó boszankodással kel ki egyik divatlapunk ellen, 
mert ez—mint mondja—közelebb olyan divatképet hozott,mely 
minden inkább volt, mint m agyar;  eddig mind jó  volna ez ; 
csakhogy ebbeli nagy felindultában egyszersmind azon állításra 
engedi magát ragadtatni, hogy több divatlap maga megy elöl a 
rósz példa adásával, és hogy nagy baj, hogy erre is a politikai 
lapoknak kell ügyelni. Igen szerettük volna, ha a tisztelt új­
dondász ur egyszersmind megnevezte volna azon lapokat is, a
melyek nem m e n n e k  e l ő l  ilyen rósz példával,és megkímélik 
a politikai lapokat az ellenőrködési faradságtól; és itt azt is va­
gyunk kénytelenek kimondani, hogy nem a » a g u n k  é r d e ­
k é b ő l  emelünk szót, mert épen a napokban nyilatkoztatta k* 
előttünk a „Pesti Napló“ egyik főmunkatársa, hogy a „Családi 
kö r“ nem csak nem esett a divatkorcsitás hibájába, de sőt 
mindig becsületesen felelt meg kötelességének e téren: de fel 
kell szólalnunk épen azon laptársaink érdekében, a melyek 
mint mi, nem érdemlik ama v ád a t;  hadd tud ja  meg a közön­
ség, melyik divatlap méltó a pártolásra és melyik nem.
Tudom, lesznek, a kik azt mondják majd, kár erre vesz­
tegetni a szót, mire való is ez a magyar divat! minek elkülönözni 
magunkat a többi v i lág tó l! mikor már olyanok is akadtak, a 
kik színművészeinket is feloldották a hazaszeretet kötelessége 
alul; tisztelem én a cosmopolitismusi, de ilyen elvek mellett 
könnyen od a ju tu n k ,  hogy azt mondjuk : mire való egy nem­
zeti színház, egy nemzeti irodalom, sőt mire való az a h a z a ­
s z e r e t e t !  De a ki beismeri, hogy magasztos érzés és szent * 
kötelesség a szülői avagy gyermeki szeretet, az egyszers­
mind azt is be fogja ismerni, hogy minél nagyobb szeretetünk 
tárgya iránt az aggodalom, annál féltékenyebben kell ragasz­
kodnunk mindenhez, a mi javára szolgál, avagy csak szolgál­
hatna ; aztán meg az a tiui kegyelet, mely szent ereklyének 
tart mindent, a mi a drága szülére emlékeztet, a mi léteiéről ta ­
núságot tészen. Oh, igen szép dolog az a cosraopolitismus, de 
csak nagy, szilárd nemzeteknél lehet ez e r é n y ; a gazdag em­
ber bátran fecsérelhet feleslegéből, mert tudja, hogy azért va-» 
gyona nem csökken ; de a szegény embernek nincs fölöslege f  
ő előtte a legkisebb foszlánynak is becsesnek kell lenni, min­
dent hasznára kell fordítania, gondosan megtakargatnia, 
csak így óvhatja meg magát az elpusztulástól, csak így 
lehet reménye, hogy gyöngitetlcnül éli á t  a viszontagságos 
időket.
De hát mi következik ebből V az édes olvasónő, hogy — 
ragaszkodjunk mi csak tovább is a magyar viselethez, ha azt 
akarjuk, hogy a jobb gondolkodásnak jó honleányoknak is tart* 
sanak bennünke t; külsőség ez, de sokszor a külső csak olyan 
lényeges, mint a belső; az is igaz. hogy a férges alma is rende­
sen szép külsejű szokott lenni, de azért a valódi belső épség is 
a külsőn mutatkozik ; és ha- Iá ' iák ,  hogy a magyar viselet 
napról napra ritkább lesz, ez csak anná l nagyobb kitartásra, 
annál szilárdabb állhatatosságra buzdítson; csak a napokba 
mondta nekem egy üatal leány, hogy ha az „egész világ“ ismét 
franczia divatot fog követni, ő is kénytelen lenne, hasonlót 
tenni. — De nem addig van ez, d rága k ’sasszony ! ha én meg 
vagyok győződve valaminek a j ó -  űs czélszerííségéröl, akkor 
ha az egész világ ellene mond is, még is a mellett m a ra d o k !
Ha a magyar viselet szép volt tavaly, miért volna az idén rut? 
és ha czélszerímek találtuk tavaly, miért volna az idén czél- 
e llenes? mi okunk volna ismét kegyünkbe fogaetni az idegentr 
Azután azt se higyjük, hogy már holnap vagy holnapután az 
„egész világ“ divatot fog cseréln i! Most is csak azok teszik, a 
kik hiúk, tetszvágyók, a kik nem hajtanak a világ Ítéletére.
A f é n y ű z é s t  illetőleg is ilyen forma ellenvetést hal­
lottam közelebb. „Mind igen szép és üdvös az, a mit önök a 
fényűzés ellen írnak, csak követni is lehetne“ —- mondá nekem 
e napokban egy müveit és kedves hölgy. — Ks miért ne lehetne 
azt követni ? — kérdém én. — Azért, édes barátom, mert ne­
künk azt kell tennünk, a mit a többség tesz; a milyen példával 
az aristocratia megy e lö l , azt teszi a nagy tö b b ség ; 
innen a nagy fényűzés; tudjuk, hogy métely, hogy bűn, 
hogy országpusztitás; de ha mások teszik, én nem kü- 
lönczködhetem ! — így  okoskodott az én szép mellettesem és 
' én mélyen elszomorodva, ha l lga t tam ; mit is mondtam volna
33-dik szám.
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B .-Gyarmat, augusztus elején. (Eredeti levél.) (Mkked- I 
velői előadások. — Próbatétek.) Érdekesb hírek hiányában ez ! 
úttal műkedvelő-társulatunk legutóbbi előadásáról tudósítom e 
lapok olvasóit, mely alkalomra a „Mama“ czimü vígjáték lön 
kiszemelve. A közönség lelkesedéssel fogadta az előadást, s 
tapsviharral, koszorú- és virágzáporral jutalmazá a műkedve­
lők buzgalmát. Az előadás részleteit illetőleg, a következőket 
Írhatom : V. N. k. a. a czimszerepben csengő hangja, ügyes moz­
dulatai, élénk arczjátéka s érzelemteljes szavalata által nyerte 
meg az általános tetszést. S. N. k. a. (Esztike) kedves naivsá- 
gával tűnt ki leginkább. F. M. k, a. (Czili) játékán meghatólag 
nyilvánult azon benső fájdalom, mely férjének elválása után szi­
vét kinozá. Báró Pongráez Emil, ez előadás hőse, nemcsak je­
les szavalata, hanem fesztelen já téka által is közfigyelmet 
éb re sz te t t ; különösen sikerültek szerelmi vallomásai. Fabriczy 
Józsefnek ma is szép alkalma nyilt, sokoldalúságát kitüntetni. f 
Bodnár István, Szegfű szerepében a pedáns, vén szerelmest | 
igen ügyesen állította elénk. Baintner Imre Ugri Miskát m u- 
lattatólag adta. Az apró szerepek i^jól voltak betöltve.
A legközelebbi műkedvelői előadás jövedelme ap ró t,  ma­
gyar iskola jav á ra  leszen fordítva, melyről, valamint egy más, 
még csak tervezett előadásról is, annak idejében hiven fogom 
tudósítani a t. szerkesztőnőt.*)
Próbatéteink fényesen sikerültek, üröm m el tapasztaltuk, 
hogy az angolkisasszonyok növeldéjében is annyi figyelmet és 
buzgalmat tanúsítanak a magyar irodalom és magyar történe­
lem iránt. V ajlia ily irányt követnének minden hazai nevelö- 
és tanintézetben! mert csak így nevelhetünk gyermekeinkből a 
hazának hasznos polgárokat s lelkes honleányokat.
Z u l  e j  m a.
Sopron, aug. 2 . (Eredeti levél) (Egy nő rejtélyes eltűné­
se. — Engedély u j  nevelői,itézetre.~) Tisztelt szerkesztőnő ! V á­
rosunk lakossága jelenleg igen izgatott állapotban van egy nő 
megfoghatlan eltűnése miatt. A dolog következőleg tö r té n t : 
K. itteni lakatosmester múlt hó 27-én kora reggel nejével együtt 
az úgynevezett erdőmalomba ment. Utjokat az erdőn keresztül 
tették, s midőn pár óra múlva visszafelé indultak, ismét ezen 
utat választották. Útközben a nő azt mondá férjének, hogy 
csak ballagjon szép lassacskán, ő majd előre siet, hogy az ebéd 
készítése után láthasson. Ezzel elváltak egymástól. De mily 
nagy lett a férj meglepetése, midőn haza érvén, nejét honn nem 
találta! V árta  délig, de eredmény nélkül^ várta  estig — hiá­
ba ! Másnap feljelentette a dolgot a városi hatáságnak, mely 
azonnal hat városi hajdút küldött ki az eltűnt nő keresésére. 
Este ezek is minden siker nélkül tértek  haza. Másnap esendő-, 
rök  és számtalan úri vadász ment ki a k u ta tá s ra ; ezek bejár­
ták, fölkutatták az egész erdőt, a nélkül, hogy a keresett nőnek
*) Köszönettel veszszük. S z)a r k.
t á. r c z a.
nyomára akadtak volna. A kuta tás  még mindig siker nélkül 
foly. Képzelhető a szegény férj kétségbeejtő á l lap o ta ! Még 
csak három éves házasok v o l tak ; gyermekeik nincsenek.
Ez a rejtélyes eltűnés története. Könnyen el lehet gon­
dolni, hogy ily esemény mendemondára nyújt alkalmat. A n a ­
gyobb rész babonára építi hiedelmét. ,,Sie ist in eine Irrwurzel 
getreten“ mondják a jó  emberek. Hogy mit jelent e mondat, 
mindjárt leirom. Az itteni nép közt egy monda k e r in g ; e sze­
rint van a soproni erdőben egy oly fa, melyre a vadborostyán 
felfut, 8 ennek gyökerei közt van az úgynevezett „Irrw urzel“ , 
melyre a ki véletlenül rálép, többé haza nem talál, hanem a fa 
körül kell folytonosan keringnie mindaddig, mig meg nem h a l ; 
s ba keresik is, soha meg nem találják, m ert e gyökérnek a 
ködhöz hasonló kigőzölgése van, mely őt elrejti a szemek elől. 
Midőn e mondát nekem egy nő elbeszélte, látva, hogy mosoly­
gok rajta, megharagudott rám, mert úgymond „das ist eine 
wahre Gescbichte.“
evelointezeteink száma ismét egygyel fog szaporodni: 
Gamauf Ilka urhölgy nyert közelebb ily intézet megnyitására 
engedélyt. Bj St. E.
Sümeg, julius végén. (Eredeti levél.) Prielle Kornélia 
vendégszereplése.) E  hó 2 1 -én  távozott körünkből kedves ven­
dégünk , P r i e l l e  Kornélia Keszthely felé, azon igérette^ 
hogy ezentúl, a mennyire körülményei megengedendik, többsrör 
is meg fogja látogatni a kis Sümeget, hol oly lelkes fogadtatás­
ban részesült. Múlt levelemben igyekeztem e fogadtatást rövi­
den, de hiven ecsetelni; legyen szabad most a művésznő ven­
dégszerepléséről néhány sorban megemlékeznem.
Első föllépteül vendégművésznőnk a ,,Czigány‘f- t  v á -  
lasztá, melyben mint „Rózsi“ , azonnal kivívta a közönség osz­
tatlan tetszését. E  szerepben az egyszerű kunyhók szeplőtlen 
érzelmeinek feltüntetése, a becsület rágalmazás következtében 
megtört lélek gyötrelmei, az őrülési roham, — mindannyi ne­
hézségek, melyeknek legyőzésére nem mindennapi tehetség 
kivántatik. Hogy Prielle Kornélia mind e nehézségek daczára 
teljes sikert aratott, mondanom is fölösleges.
A „(xauthier Margitban“ a  czimszerepet meglepő siker­
rel adta. Az eleven könnyű franczia társalgási modor, a delnői 
szeszély, a hiú tetszvágy szerelem nélkül, majd a valódi szere­
lem hiúság nélkül — művésznőnk já tékában  a legnagyobb 
természetességgel nyilvánultak.
A „Női harez“ -ban  szintoly elevenséggel, mint bámu­
landó női ügyességgel működött közre.
Az „Angyal és Daemon“ jutalomjátékául adatott. E rrő l 
csak annyit jegyzünk meg, hogy szelidebb házi angyalt s egy­
úttal daczosabb mérges asszonyt nem is képzelhetnénk, mint 
ahogy Prielle Kornélia e ké t  különböző alakot egy személyben 
elénk állította. A jutalmazott művésznőt ez előadás után fák­
lyás-zenével és üdvözlő szónoklattal lepték meg,
Igen szép lágot vet Prielle Kornélia nemes gondolkozá­
sára az, hogy az irói segélyegylet javára  rendezett szini-elöa- 
dásban szives készséggel kézremüködött. E z  előadás y50 ft 
tiszta jövedelemmel gyár apitotta a nevezett egylet pénztárat, 
mely az illető helyre már fel is küldetett.
Utolsó föllépteül: „Ő  nem féltékeny“ és „Tiszaháti li- 
bácska“ vígjátékok adattak, mely alkalommal, mint egyébkor 
is, éljenzés, tapsvihar, koszorú és virágzáporral, előadás után 
Ipedig bucsu éji zenével üdvözöltetett.
Vajha minél előbb Írhatnék ismét vendégszerepléséről! *)
r. 1.
Pápa, aug. 5 . (Eredeti levél.) A  , ,Képzötdrsulat“ öröm­
ünnepe, Tnnczvigalom .) Tisztelt Szerkesztőnő! A helybeli 
reform, főiskolai „Képzőtársulat“ mult hó 29-én délután 6 óra­
kor örömünnepet ta r to t t  az uj iskola nagy teremében, követ­
kező müsorozat szerin t;  1 ) Elnöki megnyitó beszéd, S z i l á ­
g y i  József tanár  ur által. 2 ) „H azánk1' Töröktől, elöadá a I 
főiskolai ifjúsági dalárda. 3 )  J e g y z ő i  értesítés, olvasta 1  a r ­
c z y Dezső. 4 ) „Egy kiköltözöhöz“ , koszoruzott oda, E ö t v ö s  
Károlytól, olvasta M á r k u s  Elek. 5) N é p d a l ,  előadá a da- 
árda. 6) ,,Vizet iszom“ P e tő fitő l,  szavalta J ó k u t i  Albert. 7) 
Mutatvány „Párhuzam IV. László és Bankbán között“ czimü 
koszoruzott értekezésből, olvasta szerző E ö t v ö s  Károly. 8) 
,,Ráchel siralma“, A rany  Jánostól, szavalta Kovács Béla. 9) 
Népdalok, a főiskolai da lárda  által. 10) „Ösvényes“ , koszoru­
zott néprege E ö t v ö s  Károlytól, olvasta K o v á c s  Béla, Saj­
náltuk, hogy nem szerző maga olvasta föl e gyönyörű müvét '1 
11) Mutatvány „Zobor Is tván“ czimü koszoruzott történelmi 
beszélyből. olvasta a szerző T a r c z y  Dezső. 1 2 ) „Érzékeny 
bucsu“  Arany Jánostól, szavalta Márkus Elek. 13) „Népdal“ 
éneklé a f. dalárda. 14) „Székely Klára“, koszoruzott ballada, 
olvasta szerző D e z s e  Gyula. 15) Mutatvány „Egy kép a 
múltból“ czimü dicsérettel említett beszélyből, olvasta szerző 
Eötvös Károly. 16) Elmefuttatás, T a r c z y  Dezsőtől (ismeret­
len okoknál fogva elmaradt). 17) „A csalogány bucsudala'*, 
előadá a főiskolai dalárda. E zt  követé a ki nem tett „Szózat“ 
és „Névtelen Induló“ elzengése.
Az ünnepély minden része szép és élvezetes volt s a szá­
mos közönséggel több kitűnő tehet séget ismertetett meg, kik 
közül Eö. K, és T. D. kiemelen dök. A jegyzői értesítésből ki 
tűnt, hogy a lefolyt tanév alatt  a képzőtársulat 1 1  a ranyat tű ­
zött ki jutalomdijul, különféle irodalmi dolgozatokra. A dijakat 
részint a fönnemlitett Eö. K. és T. D. nyerték el. Az ünnepély 
után a közönség fiatalabb része a „Gíriff“ termében újra össze­
gyűlt, hol a jogászok által rendezett tánczvigalom tartatott, 
melyen ugyan nem igen számosán jelentek meg, de annál jobb 
kedvvel folyt a csárdás reggeli 3 óráig. Isten velünk ! r. I.
Tabon az ottani ref. segédlelkész agyonlőtte magát.
Devecserben egy anya nagyobb gyermekét a kútba 
lökte s aztán kisebb gyermekével maga is utána ugrott. így 
beszéli a h i r ; azonban az anya, kit kisebb gyermekével szeren­
csésen kimentettek, azt állítja, hogy nagyobbik gyermeke vé­
letlenül bukót a kútba, a ö anyai érzelmeitől ragadtatva, mentő 
szándékkal rohant utána, ijedtségében arról is megfelejtkezvén, 
hogy kis gyermeke karján van s azt előbb le kellene tennie.
A s z ó d o n  e hó 9 -én éjjel szivrenditő szerencsétlenség 
történt. Éjfél tájban az épen honn nem levő R o j k ó  Lajos
*) A lapunk 31-ik számában közlött Sümegi levélben a 
levél végétöl számított C. és 7-ik sorban e szavak: ,,Végűi B. A. 
a jelenvolt tisztviselők nevében“ — következőleg igazitandók ki: 
„Végül B. A. Prielle Kornélia jelenvolt tisztelői nevében.“
Szerk.
ügyvéd háza kigyuladt, s egy perez alatt lángba borult. Nem 
csak hogy a ház mindenestől odalett, hanem még a család h á ­
rom tagja is áldozatul esett. A háziúr 70 éves édesanyja, to­
vábbá egy 1 0  éves fia és csak nem rég férjhez ment, s most lá ­
togatáson volt húga, épen menekülni akartak  az égő házból, 
midőn a szalmatető tüzes parázsa nagy tömegben rájok sza­
kadt, s mindhármukat eltemette. Midőn kiszabadították őket, 
az öreg nő már korommá volt égve, a fiú másnap délelőtt halt 
meg, s a fiatal nő is akkor már haldoklott.
Budakeszen a kath. község és papja oly elkeseredett 
ellenségeskedésben élnek egymással, hogy az ,,Ost. D. P .‘£ 
szerint a összes lakosság protestáns hitre fog áttérni, ha a gyű­
lölt lelkészt el nem távolitják köréből.
Kecskeméten takarékpénztár a lakult 1 2 0 0  részvényes­
sel, kik összesen 60,000 frt tökét alapítottak.
Győrött egy 6 éves fiú az apjának vitt pálinkából út­
közben nagyot talált inni, minek következtében a szerencsétlen 
gyermek még az nap meghalt.
Abrudbányán egy felnőtt leányt apja azon kérelemmel 
vitt Fibán, ottani orvoshoz, hogy venné ki belőle a kígyót, mely 
azelőtt másfél órával bujt bele a mezőn alvás közben. Az orvos 
azonnal meleg marhavért csepegtetett a leány szájába ; a kigyó 
már a negyedik cseppre kiugrott, a földön kettőt-hármat ka- 
rikázott s azzal megszűnt élni. A kigyó egy láb hosszú volt.
Csanádmegyében már régebb idő óta fáradoznak me­
gyei kórház alapításán. E czélra közelebbről B l a s s k o v i c s  
I s t v á n  1 0Ü0 frtot és 600 szekér szénát, M a r k o v i c s  A n ­
t a l  pedig 10 0  adományoztak.
M egbízások tára.
K o m á r o m b a ,  G. K. urhölgynek: Milyen édes öröm­
mel töltötte meg lelkünket szép lelkének nemes nyilatkozata!
És hiszem Istenem, süker koronázza buzgó törekvésünket.
S o p r o n b a ,  P. St. E. u rhö lgynek : Megjött-e most le­
velem, és lehet-e valamit tenni az említett nemes ügyben ?
S z i n a c s r a ,  Cs. M. urhölgynek: Eddig bizonyára meg­
érkezett már. Két napig hevert itt a postán, mig elküldték.
B e r e g s z á s z r a ,  B. C. urhölgynek: Kézhez vette már 
a küldeményt ?
U n g h v á r r a, B. Cs. L. kedves barátnőmnek : Ugy-e 
bár megjött a csomag ? Küldjék még sorsjegyeket? Azt hiszem, 
a lelkes unghvári hölgyeknek igen kevés lesz e szállítmány, 
nemde ?
N. K ö r ö s r e ,  L. L. urnák : Vettük, és köszönjük a be­
lénk helyzett b izalm at; bár megérdemelnők. Tán már a jövő 
héten közzé fogjuk tenni.
D á n o s r  a, K. N.-nek . Szives köszönet az illetőknek, 
i megjött a nagy tudósítás ?
U d v a r á r a ,  L. B. J .  urhölgynek: Már elküldtük a 
csomagot, idején jött-e meg ?
K o l o z s v á r r a ,  M. K. urhölgynek: Örömmel várjuk a 
felajánlott kedves vendéget.
T. L e ö r e ,  B. J. urhölgynek: Már útban van.
S z á j  ó l r a ,  D. B. kedves barátnőmnek: Szerencsés ú t­
ja  volt-e a csomagnak 1*
M i s k o 1 c z r  a, D. M. kedves barátnőm nek: Fogadja 
szívesen a pártolására érdemes „vándormadarakat.“
II a c z a z s e 1 r  e, M. K. urhölgynek : Előhírnökül leg­
szívesebb üdvözletünket küldjük.
M e z ő - K o m á r o m b a ,  P. A. urhölgynek. Szives üd ­
vözletünket M. urnák adtuk á t ; a megrendelteket édes öröm­
mel végeztük; már útban vannak. Máskor is örömmel szol­
gálunk.
Szerkesztői n y ílt levelek.
M a r i k o v s z k y  G á b o r n a k .  Köszönet az ujabb kül­
deményért.
I f j a b b  K n o r  P á l  becses küldeményét köszönettel 
vettük.
I n c l i p i n c l i  H a b a k u k n a k .  Évek óta küldjük ki 
epedő szemeinket azon kiválasztott után, a ki a humorisztikum 
érett paprikáját hintse a mi journalistikai föztünkbe, és ime, 
önt küldé meg nekünk Hokos isten ! (Ön bizonyosan közelről 
ismeri ez istenséget?) Üdvöz legyen tehát óh Inclipincli Haba- 
k u k ! és emlékezzék meg minél gyakrabban rólunk, még pedig 
nem csak versben, de prózában is ; nagyon jól fog ez esni la­
punk szivének, az eddigi küldeményt tehát csak áldomásul te­
kintem, melylyel zászlónk alá esküdött, a minél fogja a „Csaló­
d á s á t  közelebb a nap istenének be is m utatjuk; az „A ch il-  
sarkot azonban az Orkusnak á ldoztuk ; komoly tartalmú ez, 
és egy Inclipincli Habakukhoz nem illő e komolyság ; az „Esik  
esik“ végre azért nem láthatja soha a nyomdafesték napvilágát, 
mert abban a házasság keresztnek van mondva, ez pedig me­
gint komoly beszéd; mert csakugyan kereszt a házasság — a 
szerelem szentegyházában. Atalában megtiltjuk önnek a höl­
gyekről habakukozni; öné a földnek széles nagy mindensége, 
de a z  é g i e k n e k  békét hagyjon, ha azt akarja, hogy jó  ba­
rátok maradjunk.
R á n a s z t a i  R e z s ő  küldeményét köszönettel vettük.
„A nemzeti viselet.“ és „A könyvevők“ , Átkellene azokat 
dolgozni; igy ahogy vannak, nagyon össze-vissza vannak.
N á r a y  I v á n n a k .  „A fenyvesekben.“ Már sajtó alatt 
van, óhajtását csak a jövő évnegyedben teljesíthetjük.
K i s - C z e l l b e .  K. V. urnák. A „Trón-e vagy  sziv“ , 
már ki van nyomatva az idei „Magyar nők é v k ö n y v é ib e n  ; a 
lap számára is kérjen ilyen szép női dolgozatot.
„Éjjel.“ Több benne a reflexió, mint az eszme ; aztán a 
t u l a j d o n n é v  a refrainben n e k ü n k  lehetlenné teszi kia­
dását.
„Az apácza“ . Szerkezetre, formára, meleg bensőségre 
egyiránt szép költemény, csak a nyelven kellene még csiszolni, 
akkor igen szép költemény lehetne belőle. A III .  számot kö­
zölni fog juk; átalában kérjük, dolgozzék műgonddal, mert ön­
ben igen szép tehetség van.
„Kesergés.“ Zsenge szárnyemelintés; csak ra jta  ! idővel 
is megjö a biztonság.
„Hugó Victor Guernsey szigetén“, legközelebb meg fog 
jelenni.
„Mondjam-e“ , és „Több én nekem“ mind a kettő igen 
csinos, „Macbeth története“ . Igen szép.
„A költő szerelme“, csinos, de —  meggyőződésünk sze­
rint nincsen különbség költő és más müveit ember szerelme 
közt. Az ilyen munkák csak az ábrándosságnak nyújtanak 
tápot, az ábrándról pedig már Petőfi mondta, hogy az — nem 
szerelem.
,,A vihar vad paripája“, csinos, a prózára is erősen szá­
molunk.
.,Scipio és Valéria“ . Nem szívből fakadt az, hanem csak 
a — téntatartóból.
„Zulejmá“ nak.“ Igen szívesen — októberben.
A k a r l s b a d i ,  k e s z t h e l y i  é s k .  s z e n t m i k l ó s i  
kedves leveleket csak jövő számunkban adhatjuk.
Sümegi tisztelt levelezőnknek. Sőt kérjük. Az illető szá­
mok már el vannak küldve.
H I R D E T É S E K .
Engel és Mandellonál
Pesten. E gyetem -utcza, 2 -ik  szám,
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M a r ik o v s z k y  G á b o r tó l .
II.
azám kedves ifjú l eánya i ! ha megkerestétek 
v e gyko r  kedves tes tvéreteket:  a fris tavaszt, vá- 
' ' h  gyakozván  enyhe lég. szelíd sugár,  illatos ré t  
után, — ha megnéztétek a hegytetők büszke vi­
rágait,  — h völgyek halovány gyökónkéit ,  ha 
megszeret té tek a begyek,  rónák ezerszinü s 
illatú gyermekei t  ha bejártátok a susogó lombos 
temetőt, hogy kakukfiivet szedhessetek,  és min­
dent szépnek, mindent kellemesnek találtatok, 
és ha kiorülle magát ifjú lel kelek : jöjetek, néz­
zük meg a haldokló természetet is. nézzük meg a v i rág-  
talan mezöt, a lombtalan bokort, melyhez elzengé már 
búcsúdalát a berkek egyszerű,  de kedves költője; jer tek,  
cseveg még a patak, van még partján sápadó fii, üljünk 
le oda. majd én regélek nektek őszi tájnak hervadásáról ,  
hév sugártól e légetett  gyönge  vi rágokró l ,  dalt felejtett 
madárkákról , a kik egykor  a rónán, a szabadban mint meg­
annyi kis harang, az Ur hatalmát csillingelték, — annak 
az Urnák hatalmát, ki szép tavaszt ültetett a földre, ki 
rózsás arczot adott az ifjú leánykáknak, ki tisztává te -
remté a hulló havat, ártatlannak a gyermek l e lké t . . .  j e r ­
tek. jer tek ifjú leánykák, nézzük meg a természetet,  ezt 
a kedves anyát,  haldoklása szent idején.
— Ki állott egykor  édes anyja koporsójánál?
— Oh nézzétek, mily hervatag mindenfelé a termé­
szet ! . .  e z -e  a hely, hova egykor  gyönge  kézzel teritgeté 
a tavasz szét himes szőnyegét? hol az öröm, a vidorság. 
az élet lakot t?
— Mily változás, mily különbség! . .
— Akkor minden porond virágot  növelt, minden
fűszálnak szemében tiszta gyémánt csillogott, — minden 
bokor  vidorajku furulyást ölelt lombjával, szellő szórta 
szer teszélylyel hegyre völgyre illatárját------- és most sem­
mi nincs ezekből! . . délibáb sincs, lombos ágak tört re­
ményit,  fonnyadt sárga leveleit kergeti  a puszta földön 
vad, hideír szé1; nem szép többé róna és völgy, — nincs, 
mi dalra ösztönözné berkek édes fül miléjét ; minden a v a r !.. 
mindenfelé bú. hervadás ! . .
Olyan édes fájó érzést költ lelkűnkben a termé­
szet hervadása,  — unkénytelen gondolunk rá ifjúságiink 
múlására, hisz a természet s az élet tavasza olyan ha­
sonló ! . .
— Ifjú tavasz kellemei, s ifjú leányka szépségei oly 
hasonlók ! mindkettőre pazar kézzel hinté kincseit a vé g ­
zet, — s mind a kettő elhervad.
— Ez sorsa a lány- s tavasznak ! .
Füzért  f on td in ta vaszszal a virágokból, i t ta  füzér.
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velem hoztam, bontsuk szét és beszélgessünk annak egyes  
virágiról, mit tanulhatunk mi tőlük ? . .
— Itt az első hervadt rózsa,  hideg büszke táj nö­
velte,  inig élt, havas rózsája v o l t . . .  mily szép e lhervadá-  
sában is! — mennyivel szebb volt hólepte  hazájában, ott 
a sziklatetön, nagyszerű fenségében nézve szét a messze 
völgyre,  mely annyi egyszerű virágnak bölcsője . . .  de 
mennyi panasza van ellene a tájnak ! — megvet ik öt tár­
sai. a szerény kisded v irágok,  mert lenéző i rányukban, 
mert gőgösen elhagyá őket, hogy pompázzon a magas­
ban . . .  kerüli a hajnal lehe, a fuvolás szel lő ,  mert hiú, 
kicsiny]! a szerény völgyet ,  mely annyi ezer  testvérnek 
ad szelíd lakhelyet . .  felé sem néz a döngicsélő méhe, 
mert megtagadta ajakálól az édes mézet  e büszke vi rág­
nak — a természet;  — kerüli a dalos ajkú kis madár, 
nem andalítja álomba a csermely, mely gyöngyszemek­
ből lánczot fűz, és ott csörget i,  olt csengeli  játszva, futva 
tündéresen a völgy ölén, hova annyi,  annyi kis virág fut 
üsszenézni,  lesni hallgatózvn azt a tündér szép j á t é k o t . . .  
megveti  az egész tájék, s nagy gőgjében mindezeket 
észre sem veszi e rózsa, — a kisded szerény virágokat  
szolgáinak nézi, s megtartja e hiúságát hervadása, haldok­
lása idejéig, — csak midőn már hervad,  lankad, midőn 
pusztulását érzi, e g y - e g y  szirmát ejti el, s a szelet kéri, 
v igye azt el völgyre, rétre,  társai közt hadd hervad­
jon e l ..
— Virág,  leány oly hasonló!
— Kedves lánykák, köztetek is akadnak tán oly ha­
sonlók e v i rághoz ;  deli lennel,  tejben úszó rózsaarcz 
szép cseresznyeszáj , villámos szem, fekete szivárvány 
örök árnyékában, vagy  szülői gazdagság,  oly sok lányka 
szivébe ültet egy  mérges növényt ,  melynek neve:  üres 
büszkeség; büszke szívvel nézik, a ki tán ezeknek híjával 
van ; egy  város  szülötli, egy  helység lakói, kiket Isten, 
mint a csermelypartnak virágait ,  egy csoportba lielyeze, 
oly hidegek, idegenek egymás i ránt;  — mert találkozik 
közöttük havasi rózsa,  — ki szemének sugarával,  a jaká-  
nak egy  szavával kört  von mintegy maga körül, lenéző-  
leg tekint a vele  egyrangu,  de talán szegényebb leány­
társra,  — szánó mosolyra nyílik ajka, melyben szúró 
gúny ül, a barátnőre,  kitől a természet  egy vagy  más 
részben megtagadta azt, mit neked pazarul adott ;  s váljon 
eme büszke dacz, ezen gőgös lenézés, mely előbb egye­
sek iránt nyilvánul,  később mindenkit sért, válhal ik-e é r ­
demévé egy nőnek?  — bizonyára soha! egy lányka lel­
kének tisztának kell lenni, mint a ma felpattant bimbó 
kelyhének,  s váljon tiszta-e azon sziv. melyben hiú büszke­
ség üt tanyá t?  árt  ezzel a nő magának, árt  nemzetének!
— árt  magának, mert :
Környezete, melyet  magaviseleté által gyöngédle le-  
nül sért, félrevonul tőle, magára hagyja, és mivel az em ­
beri  lélek önkénytelen vonzódik a társasághoz — érez­
nie kell a magárahagyot tságot , lánylársai visszahúzód­
nak előle, mert örömestebb keresik az olyan barátnőt,  
hol rokon lélek rokon érzelmekre lel, bizodalmas társas­
kör  édes melegével  a szeretetnek tartja őket együtt ,  hol 
nem kell félniük büszke gúnytól,  hideg lenézéstől. — A 
férfinein, melynek nők iránti  kötelessége az udvariasság, 
szívesebben vonzódik oly körhöz, hol a lánykákat lelki 
egyszerűségben, bizodalmas tes tvériességben találja, mint 
hol mesterkélt szívesség,  hideg udvariasság, közöny fo­
gadják;  a legtöbb férfi sajnálattal néz az ily hölgyekre s 
Aesopussal igy szól magában:  „mit  ér e néma szépség!"
— mert érzi, hogy hasonlít az ily nő egy  szép szoborhoz, 
mely csak megmozdulása, vagy  megszólamlása perczeig 
kedves, azontúl bántó.
Mindenkinek kell lenni barát jának, igyr az ilyen nők 
sem maradhatnak teljesen maguk, érezik szükségét a t á r ­
saságnak, azért azt minden áron igyekeznek maguknak 
szerezni;  és épen itt rejlik aztán azon másik igazság, hogy 
a büszke nő árt  nemzetének is. mert :
A mely nemzetnek nem minden polgára,  nem min­
den leánya testvér,  hol a kasztrendszer elválasztó falat 
képez — az a nemzet még gyermekkorát  é l i ; — a gő ­
gös, büszke nő pedig a polgárzatok közötti válaszfalat 
nem ledönteni segíti, de épít' azt.
Nem azon kell e minden hazájáért  dobogó szívnek 
igyekezni,  hogy nemzete  álalános boldogságát előmoz­
dítsa? nem igyekezünk-e  a népet  fölemelni magunkhoz? 
és nem örömmel néznök-e  a felsőbb körök szives lest—
véresülését  v e l ü n k ? --------mely mind annak jele, hogy
egyformák vagyunk,  s ezen igazság naponkint jobban 
ébredez minden kebelben? Miért nem igyekeznénk hát e g y -  
egy kis városban társulati csoportokat alakítani, mért 
o-őgös egyik leány a másik i rányában?  mért nem öleli 
egymást mind a n n y i : testvéri  szeretettel ?
Nem akarom ezzel azt mondani ,  hogy egy úri hölgy 
keresse fel naponkint a művel tséget nélkülözni kénvtele-  
niltetett pórleányt  egyszerű kunyhójában; mert ez e g y ­
szerre  nagy  ugrás  volna,  — ámbár utoljára is oda kell 
törekednünk, hogy azoknak is tes tvéri  kezet nyujlsunk — 
de igenis azt, hogy a teslvériesülésl ne gátolni, hanem 
előmozdítani i gyekezzék !
Csodálatos az, hogy minden olyas eseményt  öröm­
mel emlegetünk, hol több rangú lánykák fesztelenül társa­
lognak egymással,  s örülünk e kölcsönös szereteten,  s 
ostorozunk minden olyas összejövetelt,  hol a rangkülönb-  
sé<r feszessé, hidegen udvariassá teszi a mulatságot, és 
még sem igyekezünk ennek legyőzésére, amannak föl­
emelésére,  annyira, hogy kevés,  nagyon kevés azon kis 
városoií  száma, hol az egyranguak között is bizonyos szí­
nezete a hidegségnek ne mutatkoznék, melynek oka pedig 
semmi esetre sem családi kellemetlen v i sz o n y . .  Ismerek 
lánykákat,  kik szégyennek tartják az atyjok házában lakó 
hölgy gyei társalogni,pusztán azér t,mert ,mint  mondják: lakó, 
pedig velők akár  művel tség,  akár  szellemi és anyagi va ­
gyonban bátran versenyezhet .
Eme kaszlrendszer aztán az oka, hogy annyi vá ros ­
ban társadalmi unalmasságokról hallunk panaszokat ;  ez 
1 az oka, hogy ritka összejövetel miatt semmi kedv,  semmi
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élénkség,  kevés  mulatság, pedig hiszen n két nembeli ifjak 
együtt  társakodása által Fejük mind két félnél a műveltség, 
bizodalom.
Kedves ifjú leánykák ! mi a földnek a virág, az a 
nemzeteknek azok leányai; szép hivatása van mindkettő­
nek. a tiétek szebb : boldog nemzet, melynek leányai nem 
feledik el hivatásukat! nemzetünk boldogságán ti is mű­
ködhettek, ne legyen közietek határvonal , egymásnak 
testvéri kezet, baráti szivet nyúj tván, legyen minden le­
ány testvér, a jakának minden sz a v a ,szivének minden dob­
banása, lelke minden gondolalja igaz legyen, ne tettetett, 
fonódjatok koszorúba,  hogy ne legyen zilált a füzér az 
édes közös anya: a haza homlokán!
Látjátok ifjú leánykák, egy virág mennyit mond ne­
künk! kedves anyák, li is meghallgathatjátok, mert keze­
tekben van a szív,  a lélek,  mely gyermeketek szive, 
lelke.
De nézzünk egy  más, szelíd kedves kis virágot , sok 
van még e koszorúban, beszélgessünk mindegyikről.
E s k ü . * )
TÓTH KÁLMÁNTÓL.
1. Nem egy hideg oltár előtt, 
Hová annyit vitt az érdek, 
Hiúság és önámitás —
Nem ott eszküszöm én néked.
3. Itt esküszöm e rózsára,
Mely, miként te, úgy mosolyog: 
Hogy előttem semmi kedves 
Nem lesz, csak a te mosolyod.
2. Itt esküszöm a szabadban,
A hol minden fűszál érez: 
Esküszöm, hogy szivem minden 
Dobbanása a tied lesz.
4. Esküszöm e csermelyre, mely 
Itt kanyarg a mező fele tt: 
Hogy igy veszem én is körül 
A te egész életedet.
5. Esküszöm ez árnyas lombra, 
Mely egy ágra van hajolva : 
Ily gyengéden vedelek én 
S oltalmazlak mindenkorra.
fi. Esküszöm e madarakra,
Kik mind egyet énekelnek: 
Nekem is egy énekem lesz, 
Egy énekem, hogy: szeretlek!
7. Esküszöm az égre s minden 
Sugaraira a napnak : 
Esküszöm, Hogy téged soha — 
Soha — soha el nem hagylak 1
M átyás k irá ly  első m átkája.
Történeti beszély 
P . Szathm áry K árolytól.
(Folytatás.)
II. K i r á 1 y f  o g á s.
Másnap kora reggel felkölté Czillei leányát.
— Erzsikéin — mend egy csomagot helyezve a leányka 
ágya elé — ime e ruhák ; öltözködjél gyorsan, mert a Ilradsin 
messze van ; oda. kell mennünk reggeli imára, — még pedig
gyalog-
Erzsiké gyermeki ürömmel szemlélte a szép ruhát, mely 
sötétkék bársonynyal szegett gránátszin selyem köntös volt, 
mint azt akkoriban a tehetős prágai polgárleányok viselték, - ­
gazdagon aranynyal hímezve ; a köntös mellett csatos czipök, 
sötét selyem harisnyák és keleti gyüngyhaio.
Erzsiké hamar készen lett s valóban ellenállhatlan szép 
volt e sajátos öltözetben. Ruhája csak kevéssel ért alul térdein 
s picziny lábai zergekönnyiiséggel mozogtak a hegyes sarkú 
csatos czipőkben; gyönyörű haján a gyöngyháló nem csak 
haját, hanem a néző szivét is összeszoritá, úgy hogy atyja sem 
tudott ellanállani e lragadtatásának.
— No ha ez sem hat reá, akkor zárdába vihetitek s k a -  
puezinusbaráttá tehetitek k irályotokat — mormogá fogai kö­
zött, leányát a sötét lépcsőzeten lekisérvén.
Könnyedén lebegett tova a semmitsem aejtő kedves gyer­
mek ; áhítattal csókolá meg a czifra Moldauhidon ama kopott
* Tudom, hogy felesleges dolog, de meg sem állhatom meg, hogy t. 
olvasónőinket e gyönyörű költeményre ne figyelmeztessem. Szerk.
réztáblát, melynél Nepomuk sz. Jánost a vízbe dobták volt, 
nem sokára egész fejedelmi pompájában előtte állt az öreg k i ­
rályi lak, a flradzsin.
Ciliéi - -  ki öreg, jómódú polgárnak volt öltözve, nem 
sok időt engedett leányának a körültekintésre, sőt sürgetései­
ből láJSzök, hogy megjelenésük ideje ki van tűzve.
Végre a kormos góth egyház elébe értek.
— Most leányom előre mégysz s jobbra, de jól értsd meg 
j o b b r a  az első mellékoltárnál letérdepelsz és semmifelé 
nem n^zve, áhítattal imádkozol, kijöttödkor én itt a főbejárás­
nál fogok reád v á rn i. . .  Várd meg, mig mindenki távozik az egy­
házból, hogy a tolongásban el ne téved j; te légy az utolsó.
A leányka elfogulatlanul engedelmeskedék. Picziny czi- 
pellöi viszhangozva kopogtak végig az agg egyház kövezetén k 
miután arczát a szenteltvízből meghinté. Madonnáéhoz hasonM 
arczezal térdelt le a kijelölt oltár elé, melyen nagy megelége­
désére épen Sz. Mariának : Magyarország védasszonyának ké­
pét leié.
Ezalatt C il ji valakire várni látszék a föbejárásnál 
Végre jö tt  egy sötétbe öltözött udvari férfiú a elmentében kezet 
szorítva m ondá :
— A leg jobbkor. . .  A király épen most lépte át a sek­
restye küszöbé t. . .  számíts reám.
Ciliéi meghitten rázta meg a távozó kezét s egyhangú­
ságot mutató arczczal kezdett le s föl sétálni az egyház előtti 
téren.
E perezben az egyház hajójának mélyében felhangzott 
az egyházi szertartás kezdetét jelentő csengettyüszó s az előre 
jövő egyháziak után áhitatos arczczal lépett ki a fiatal király, 
nehány tanácsos kíséretében.
A mint a főoltár előtt meghajolva, helyén, a jobb oldalon
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számára tartott emelvényen megjelent, az elébb Cilleivel b e ­
szédbe eredett férfiú elfoglalá a hozzá legközelebb eső helyet s 
az egész szertartás alatt áhitatosan látszott könyörögni.
Midőn azonban a pap elmondd, hogy ,,Ite ; missa est,“ 
még közelebb jött a királyhoz s alázatosan kivánt ő felségének 
jó reggelt.
— Mindig első vagy azok között Ebersdorf, — mond 
nyájasan a fiatal király — kiket kötelemben látok.
— Az ég adjon reá alkalmat,hogy felségednek ne csak pon­
tosságommal, de nagyobb szolgálattétellel is bebizonyithassam 
hűségemet.
— A felől nem kétkedünk — fejezé be a király. De itt 
nincs helye a beszélgetésnek; sétálni szándékozom a bástyákon. 
Nyugtalan éjszakám v o l t ; fejem f á j ; szabad légre van szüksé­
gem. Lészsz- e kisérőm Albert ?
— Van- e felségednek oly parancsa, melyet teljesiteni 
örömömnek ne tartanék ? — kérdi a sima udvaroncz.
— Távozzunk — mond a király felállva; az egyház üres.
— Csak még e kis leányka mélyedt el itt imájába a jobb 
oltár előtt.
— Úgy várjunk még egy pillanatig ; ne háborgassuk az 
áhitatos gyermek im á já t . . .  kiséretem távozhatik a sekres­
tye felé.
E szóváltás természetszerint lassú hangon m en t ; most 
Ebersdorf intett a kiséretnek s ez felkölt, hogy az egyházat el­
hagyja. Ez Erzsikét is magához térité.
Betette imakönyvét, harmatujjacskáival keresztet vetett 
magára s megfordulva, sietett elhagyni az egyházat.
Épen a király előtt kellett elmennie. Lesütött fővel ha- 
adt el ott; sugaras szempillái nem engedtek most a gyönyörű 
szemekbe nézni, melyek csak elébb oly ritka fényességben te ­
kintettek a sz. anya képére fel.
— Gyönyörű g y e rm e k ! — mond Ebersdorf a csodálko- | 
zás felkiáltásával s a fiatal király nem hazudtolhatá meg ka­
marása állítását, bár úgy látszott, ezúttal a leányka semmi ha- I 
tást nem tett reá.
— Mily parányi és ildomos lábak ; gyönyörű te rm e t! . .  
Ez nem prágai polgárleánynak, de k irály i hölgynek is tisztes­
ségére válnék.
— Úgy látszik az égiektöl könnyen szoktál átsikamlani 
a földiekre — mondja a király, már az egyház ajtaján kilépve.
— A hogy veszszük felséges ur — mondja az udvaroncz 
Ha lehet, szent gondolatokat kötni egy szent képhez, mely 
a művész vésüje, vagy ecsete alól k e rü l t ; mivel lenne alább 
való Istennek ily csodamüve, melyben teremtésének tökélyét 
és nagyszerűségét legméltóbban csodálhatjuk'?S váljon szenteink 
képeinek eredetie nem emberi porhüvelyben já r ta k -e  a földön?
László király úgy látszék, meg van e m agyarázattal elé­
gedve ; de a tárgy nem bir előtte elég érdekkel ?
— Beszélj valamit nekem — mond a bástyákra érve, me­
lyek gyönyörű kilátással szolgálnak a költői vidékre. —K apta­
tok valami újabbat a török mozgalmak felöl.
— Hunyadi ujabbi becsapásai a török földre erősen reánk 
ingerlék Mahomedet. Carvajal és Kapisztrán azon véleményben 
vannak,hogy a betörés e nyárról el nem marad;azért rajta vannak, 
hogy felséged nagybátyját általános kereszthad támasztására 
bírják.
— Hasztalan fáradság. Nagybátyám sokkal inkább r a ­
gaszkodik aranyaihoz, hogysem efféle czélokre csak pár eze- 
ret is feláldozna belőlök; a harcziasság vádjával pedig épen 
nem lehet öt il le tn i. . .  Magunknak kell lemennünk M agyar- 
országon a sereg fővezérletét átvenni.
— Isten őrizz! . .  No hiszen csak ez kellene annak az oláh­
nak. *) Hiszen ha felségedet egyszer kézre kaptatja ,  annyi, 
mintha a koroná az ő, vagy kölykei fején lenne.
— Ti csalódtok — mond ingadozva a király — Hunyadi 
folyvást államdó hűséget mutat irántunk. Maga a pápa ő szent­
sége egyedüli bizalmát benne veti a török ellen.
— Felséged igen jól tudja, mennyire nem tartozom a vá- 
doskodók közé ; de a történelem feljegyezte, miként veszitette 
el e nagyravágyó ember a várnai csatát, csakhogy azzal együtt 
királya is oda veszvén, a főhatalmat kezéhez ragadhassa. **) 
Ha mégis felséged mellett oly férfiú állana, ki tekintély és vi­
tézség dolgában vele mérkőzhetnék, — de ha már most annyira 
dölyfös a vajda, mit fog tenni akkor, ha sikerülni talál neki 
Mahomedet tönkre verni ?
— Hát nincs-e nekem kivüle is elég hű tanácsnokom ? 
Nem vagy itt te, vagy Eizinger ?
— Mi vagyok én egy ilyen kikürtölt ember ellenében? 
Egy hű szolga, — egyébb semmi. Es E iz inger?  . .  ö még n ép ­
szerűségét is teljesen e lvesz te tte ; m aga a bécsi nép gúnynyal 
illeti a porból felemelkedettet, ki most királyi fénynyel övedzi 
m a g á t . . .  E rre  csak egyetlen ember v a n  felséged birodalmá­
ban, — de persze felséged személyes ellenszenve ezt nem en­
gedhetné meg, — bár országa java  kivánná.
László kedvetlenül hallá a Cilleire czélzást.
— Menjünk haza — mond — a szél igen csipös; még 
beszélhetünk e tárgy 'e lö l . . .  Mikorra van kitűzve nővérem 
menyegzője ? ..
— Gondolom mához két hétre felséges uram.
László többet nem szólt a királyi lakig, de Ebersdorf 
jónak látta mentségül előhozni, hogy ö felsége ne vegye rósz 
néven, ha hazafiusága által elragadtatva, olyasmit hozott fel, 
mi most minden hű alattvalójának közkivánsága. Utoljára is ő 
felsége akarata  határoz, melyhez minden hive örömmel a lkal­
mazkodik s több effélét.
A király láthatólag meg volt ingatva. Nem felelt semmit, 
de látszott, hogy a nádnak csak egy szellöcsapás kell, mely 
az öt körítő fertőbe hajtsa.
Úgy hogy Ebersdorf bátran  mondhatá az öt alant váró 
Cilleinek, ki az eredmény felől tudakozódott:
— E lé g ; mondhatnám: sok is egy napra!
(Folytatjuk.)
A F E N Y V E S E K B E N .
NÁRAY IVÁNTÓL-
Ott a hosszú fenyvesekben 
Elsusognak a szelek ;
Hozva szárnyukon a múltak 
Évsorának emlékeit . . .
— S ők semmit sem felednek.
Játszi lombok hallgatóznak — 
Hallgatják a bölcseket . .
És ez ősök elregélik 
Átélt létök történetét —
S csodálkoznak e felett.
El-elnézem, miként susog 
A magas nagy terebély :
A kicsinyek mind megértik 
S felelgetnek csendesdeden ..
— Oh már nekem is regélj !
Oh mert van mit eltanuljak 
Tőletek, ti vének, itt;
Láttatok ti olyat is már,
Mit ha elregéltek nekem,
Tán erősebb lesz a hit.
*) Ez volt Hunyadi gúnyneve a német uraknál.
**) Ismeretes alaptalan vádja Hunyadi elleneinek.
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Ők folyvást susogva szólnak,




Eljő ao est — ott vagyok még,
Alszom mélyen s álmodom . .
S álmomban úgy tetszik, mintha 
Egy szép mesét mondanának 
Át, egy lefolyt századon.
Elkezdi a legvénebb — hát
Hol volt egyszer, hol nem volt;
Midőn még ti nem voltatok,
Félszázaddal ezelőtt még 
Itt csak kél fasor honolt.
így beszélnek — ámde én már 
Elhagyám az álm okat;
Felébredék . . .  s úgy érezem 
Mintha ébren szinte vélném 
Hallani e hangokat. .  . !
A  m a d á r v i lá g b ó l .
Az állatok beláthatlanul vagy birodalmában régi idők óta 
a m a d a r a k  a z o k ,  melyek leginkább m agukra vonták az em­
berek figyelmét és kivívták tetszésüket. Számtalan dalban van 
már megénekelve a pacsirta, a gólya, a fülemüle, és azonké- 
pen ezer szives üdvözlettel kiséri a nép ajka jöttüket, mentü­
ket. Madár nélkül maga a tavasz is gyász ideje volna, miként 
hogy elköltözésökkel kietlenebbé, örömtelenebbé lesz a tél. — 
Igaz ugyan, hogy az emlősök tökéletesebb szervezetüek, vala- 
lamint hogy szellemi képességeik is nagyobb terjedelemmel 
b í rn a k ; az emberen kívül tán mitsem állított elő a természet 
nemesebbet a lónál, és bizonyára az elefánt és oroszlány hason- 
lithatlanul nagyobbszerü, a kopó és gazella pedig hasonlithat- 
lanul szebb állatalakok bármely madárnál.
Mindazonáltal úgy látszik, hogy az e m l ő s ö k  osztálya csak 
egyes példányokban törekedszik a tökély felé ; sokan közülök 
határozottan rútak  és visszatetszők.
Ellenben a m adarak között alig van egy, melyet igaz­
ság szerint rútnak lehetne mondani, és bármily hiányos legyen 
is különben szervezetük, mégis bizonyos oly sajátságok által 
tűnnek ki a lég birodalmának ezen szárnyas népei, melyek által 
sok tekintetben nagyobb mértékben vonják magukra a szívvel 
szemlélőnek érdekét a legtökéletesebb szervezetű emlősnél.
Már a madárf'észek ja. e lágy nyoszolya, a lombozat zöld 
rejtekében, melyet a gondos szeretet szőtt-font, gondos szere­
te t  óv és szerelmi édes hangok lengenek körül, van- e hozzá 
fogha tó ! van- e csudája a természetnek kedvesebb és lelemé­
nyesebb nálánál V Mint repes feléje a gyermek szive és keze, 
a férfi pedig álmélkodva áll meg előtte és szivében érzi az Is­
ten meleg leheletét, a mely minden teremtésben él és munkál­
kodik. Hát maga a madár! milyen könnyed, legies alak! milyen 
szabadon emelkedik a karcsú, rugalmas nyakon a fej I Milyen 
szépen domborodik a mell a felhők és hullámok irányába ! Mi 
kecsesek a tova vitorlázó hatyú lágy vonalmai! Mily merészen 
és erőteljesen nyugoszik a sas a m e g f e s z ü l t  lábon! hozzá még 
a  tollazat szinpompája és gyöngéd rajzolata, a melylyel oly gaz­
dagul ékitettefel a term észetam adarat,a tarka  palástok,szalagok 
és csíkok, az élénk pettyek, gyöngyök, szemek és karikák, az 
érczes ragyogásu kék, zöld és piros, avagy a tündöklő tiszta 
fehér és szakító fekete szin , sőt maga a csóka hamuszin feke­
tesége is felülmulhatlanul szebb valamennyi olyan sziunél,melye­
ket e név alatt  ismerünk.
A mi azonban leginkább vonzókká teszi a madarakat, 
miáltal mintegy túl vannak emelkedve a közönséges élet körén, 
az a repülés csudálatos tulajdona. Különösen ez által tűnik fel 
a madár mintegy földöntúli lénynyé.
Es hány ezer meg ezer változatban tűnik elő e repülés, 
és egyik szebb a másiknál, egyik könnyedebb a másiknál; amott 
az a méltóságos kerengés és légbenuszás, ott az a kényes, büsz­
ke ringás és lebegés, ott az a surranás és iramlás, emitt meg az a 
kóválygás és föl s alá szállongás ! valójában nagyobbszerü az, 
mint ha a lég szellemei dévaj kedvtelésben enyelgő tánczot já r ­
nának, és az emberi nyelv alig képes hiven lerajzolni e hő vé- 
rü légi életet, szenvedélyeivel és gyönyöreivel, vágyaival és fé­
lelmeivel, merészségeivel és cselfogásaival.
Mellőzöm a madarak vándor-útjait, küzdelmeit és egyéb 
bámulandó ösztöneit, csak éneküket említem föl. Igaz, nem 
mindegyiknek közülök ju to tt  az ének adománya, sőt csak k e ­
vésről mondható, hogy valóban é n e k l ő  m a d á r ;  de azért 
mégis ez az, a mi őket valamennyi állattól még a repülésnél is 
jobban megkülönbözteti. Az ének a madár bübája, lelke, és az 
emberek minden időkben egész lélekkel figyeltek e dalla­
m o k ra^  melyekből nem egyszer ennen sorsukat vélték kihallani, 
majd bátorságot véve ebből merész tettre, majd komoly intést 
a közelgő balsorsra nézve.
Alig képzelhetünk nélküli m ad a ra t ; a néma madár 
mintegy kivül áll a természeten; bús, örömtelen egy 
tünemény. De mily nagy, mily végtelen a fokozat a hanggal 
bíró madarak között, mily roppant a különbség a holló káro- 
gása és a fülemile csattogása közö tt! mi félelmetesen sivít a 
prédaüző sasnak ujongása, és mi csábitólag szól a vadgalamb 
turbékolása! mily bohókásan hadarász a kevélykedő pulyka, 
és mily szivrehatón csicsereg a fészkét őrző fecske! és más­
részt mily bámulatosan változatosak az ugyanazon egy madár­
nak  hangjai! majd fecsegőleg gyorsak, majd gyöngédeden von- 
tattotak, most harsogok, majd élesek és szaggatottak, majd 
tompák, avagy siv itók; egyaránt van a m adárnak hangja az 
édes elégültség, miként a bubánatos gond, az epedö szerelem, 
miként az emésztő fájdalom kifejezésére. Avagy emlitsem- e 
az édes zöngelmet, melylyel a hazatért pacsirta és fülemile az 
uj kikeletet üdvözli? a szívderítő éneket, melylyel e fürge röptű 
nép borús napok után az első napsugárt köszönti f e l '? Úgy 
van, csak a madarak adják meg a természet ékes arczának a 
csendüietes hangot és ezzel együtt azon édes bübájt, mely 
annyira megragadja a lelket.
Nemde érdemes tehát, kissé megismerkedni e kedves te­
remtésekkel ? de tudom, olvasónőim szívesen veszik, ha elébb 
azokkal ismerked nk meg, a melyek úgy szólván velünk egy 
fedél alatt é ln ek ; és melyik köz ülök érdemli meg előbb barát­
ságos figyelmünket, m in t :
a t y u k.
Bizonyára ez az első madár,melyet az emoer vadon állapot- 
jából házi állattá idomított át; azt pedig, hogy Ízletes pecsenyévé 
hizlalhatjuk, egyik kiváló erényünknek : a vendégszeretetnek 
köszönhetjük;e közhasznú tudomány nyal jutalmazta meg Latona 
Delos lakosait az iránta tanúsított vendégszeretetért. És miként 
a hasznos szarvasmarha, úgy kisérte a tyuk is mindenhová az 
em b er t : e hűséges, de ügy efogyott prózai lény, a melyben a 
madártermészet minden regényessége, sőt minden szellemi 
viszfénye végét éri. Egy pillanat reá sejditteti velünk korlátolt 
elméjet és alázatos természetét. Es szó sincs róla, Kotorásziné 
ő tyuksága soha sem állt a szellemdusság hírében. Hányszor 
nem élt vissza a ravasz róka e kedves egyiigyüséggel és mily 
könyörtelenül bánt vele! miiyen vakok uruk és férjük minden­
napos hűtlensége ellenében! Mennyire elvesztik minden lélekje-
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lenlétüket, ha egy kicsi gyermek ,,társas köreik ‘ előtt elhalad !
Azt sem tudják, mit csináljanak ijedtükben, össze-vissza futkos­
nak, ú jra meg újra neki a falnak, a kerítésnek, a farakásnak.
De, úgy látszik, hogy ép ezen szükelmüséggel vannak kapcso­
latban jellemüknek többi vonasai: jó hiszenmségiik, buzgósá- 
guk, sőt liivatalbeli bőbeszédűségük is.
A tyukfaj mintegy az alsó rendű polgári osztályt kép­
viseli a madarak társadalmáben. és az állásának szűk, szigorú 
fogalmaiban nevelt tyuk egyetlen pillanatig sem feledkezik 
mt 5 korlátjairól és kötelességeiről. Nyugodt elméjénél fogva 
ellensége ő minden ujitás és különcködésnek . Tudni sem akar 
ő ama kétes erényekről, melyeket a büszke világnö majdildom, 
majd magasabb illedék, főnké ltség avagy épen műveltségnek 
szokott nevezni. A szeszélyes kalandozások, a levegőben való 
szabad röppenések, a dalok és fészkek művészeti foglalkozásai, 
melyeket a világ a többi m adarakban csudái, mind semmiségek 
ö előtte. Annál liivebben ragaszkodik ősei szokásai hoz és mi­
ként viselete, olyan közpolgárilag egyszerű egész valója, egész 
élete. Imádkozzál és munkálkodjál! Maradj az országban és élj 
becsületesen, prédikálja örökké szóval tettel az ö fiainak és le­
ányainak, a kiknek körében nagy  komolyan föl és alá lépeget.
Ea mesél nekik csöndes békeségben lefolyt életéről, ifjú s öreg 
napjairól, és inig az egyiknek bölcs életszabályt, a másiknak 
pedig édes csókot osztogat, szömérmetes komolysággal bólint- 
gatja magas, fodrozatos, bóbitás főkötőjét. Ama tisztes néni­
kékre emlékeztet, a kiket immár jóformán csak regényekből is­
merünk és kik szükkeblüségökkel együtt a hűséges szorgalmat, 
az egyszerűséget, a munkásságot és a régi jó időknek kevéssel 
beérő igénytelenségét óvták m eg: egy régi korbeli derék gazd- 
asszony és hü házi anya ő.
A hajnal hasadtával kezdődnek az ő gondjai és nap | 
múltával nyugodt lelkiismerettel keresheti fel mocsoktalan í 
fekhelyét. A :  „dimerdidi“ nem háborgatja az igazságosnak 
álmát. Mily önelégülten, mily fönkelten kodácsol, midőn a vi­
lágot egy-egy tojással ajándékozza meg! A zsenge poéta 
nem dicsekedhetnék nagyobb hiussággal: „összes költeményei“ - 
vei, sem pedig az ügyes fonóleány téli estéinek szorgalmával. 
Mily örömmel futos, midőn a vizmosásos földben egy kis fér­
get ta lál!  H á t m ég, midőn kicsikéi vannak , mint tipeg 
topog, keres és kotorász, int és h ivogat! Mindenik buzasze- 
met külön-külön osztja el a c s ib é k  közt , minden k e ­
nyérmorzsát kicsi szájuk elé teszen. Mindnyájukat, megeteti, I 
csak önnön magára nem gondol, és migkémlö tekintetét egy ro ­
varka nem kerüli el, legélesebb tekintete a veszély számára 
van fentartva, és mikor a héja fenn a felhők közelében kóvá­
lyog, szivreliatón aggályos hangon szólítja az elszéledt kicsiké­
ket. Ezek pedig jól értik az anya szavát és rémülten futnak 
hozzá és ő elrejti őket valainenyöket kiterjesztett szárnyai alá, 
és lészen nekik biztos pajzs és vértezetté, a melybe a vérszom­
jas csőre hiába csap reá. — És minő forró anyai szívvel szereti 
a  maga költötte kis ru c z á t ! Nem is sejti, hogy idegen, alája 
lopott gyermek. Ki vezeti a rétre, keres számára magszemet, 
meg akarja  tanítani kotorni. De j a j ! amott a patak cserge- 
dez, es a kis sárga uszoncz a helyett hogy az anya oktatá­
sára figyelne, ujongatva és kíváncsian, fel tartóztatlanul, dele- i 
jes  vágytól vonzatva, tipeg a neki kedves elem felé. lm  már a 
habokkal enyeleg! Mint rémül cl, ezt látván, a szegény anya ! 
mint szalad fel s alá a parton, intve, esdve, segélyért k iá l tv a !
— Valóban megható, emberileg szép vonása ez a hü odaenge- 
désnek, mely megfoghatóvá teszi, liogy minden együgyüsége 
mellett a kotlóstyuk régiek úgy mint újaktól egyaránt nagy 
dicsérettel magasztaltatik. A komoly Plutareli a szülői és gyer­
meki szeretet példányául hozá fel, az arabok és mi magyarok 
a csillagok sorába helyezzük, és maga Krisztus nem átallotta,
a nagy népe iránti szeretetét a kotlóstyuknak kis népe iránti 
szeretőiéhez hasonlítani. Es valóban, alig van az uj testamen- 
tomban hasonlat, mely bensöségre és találóságra felülmúl­
ná azt.
(F o ly ta t juk .)
K ét m egtért szív.
Eredeti novella.
R a j k  a y F . I.-től.
I
Fenyesen és ízléssel bútorozott salonban éltes nő ül dol­
gozóasztala mellett.
Háta mögött férfi áll, figyelemmel kisérve a szép é3 biz­
tos öltéseket.
A nő nem messze lehet már a hatvantól, de azért t a r ­
tása a mint ezt még ülő helyzetében is kivehetjük, nem gör­
nyedt, sőt méltóságos ; arezvonásaiban a léleknagyság s szilárd­
ság tükrözi magát, a sziv pedig, bár a főt elboritá a hólepel, 
ifjú erőben dobog. — Us időkbeli matróna ö, és nem a tizen- 
kilenczedik század elkényeztetett satnya gj'ermeke.
A férfi mintegy harminczkét éves, termete nyúlánk, erő­
teljes , nem mindennapi arcza érdekességét nagy mértékben 
emeli a m ár beforrott, de észrevehető sebhely, mely a jobb 
szem fölötti homlokrésztől az orron keresztül, egész bal arczán 
végig nyúlik.
A dolgozó asztalon nemzeti lobogó van csinos keskeny 
keretbe foglalva, melyen Magyország védasszonya, a boldog- 
ságos szűz selyemmel s bámulato3 művészettel himzett képe 
már csakuem egészen kész.
— Áldott a haza, melynek Isten ily asszonyokat adott, 
mint te vagy kedves anyám ! — szólt a férfi, az agg nő jobbját 
szeretettel emelvén ajkához.» *
— Es nem veszhet el a nemzet, melyet ily fiákkal ajándé­
kozott meg, mint te . . és két idősebb testvéred valának.
E néhány szó után komoly csend állott be.
A matróna szemei m egnedvesülének, könyeit finom 
zsebbelijével tödé le.
A férfi, könyökét a pamlag támláján, fejét pedig ten y e ­
rén pihenteté, rövid küzönkint fájdalmat eláruló fohászok tö r­
tek elő.
— Oh hogy az Isten megtagadd tőlem a szerencsét, hü 
fialtat nevelhetni a hazának ! — szakitá meg a hosszas hallga­
tást az utóbbi.
— Még nincs okod kétségbe esni.
— Már öt éve . .
— Mindegy, de . .
— D e? . .
_ Szivemet rég nyomja mar valami, most kedvez a pil—
lanat, hiszen gyermekem, egyetlen szeretett gyermekem vagy 
és nem szabad rósz néven venned figyelmeztetésemet.
— Oh anyám, hogyan beszélhetsz igy? szólj kérlek, szólj !
— Nem elég hogy hü fia vagy hazádnak, légy derék és 
hü férj is; és tedd anyádat kétszeresen boldoggá.
— Nem értelek.
— Kedves Dezsőm ! nőd viseletén egy idő óta jelenté­
keny változást veszek észre.
— A h ! tehát a te figyelmedet sem kerülheté el ?
— Gyermekem ! a nők, főleg az anyák, élesebb látásuak 
mint a férfiak.
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— De ez egyszer én is fölfedezem ára e változást.
— Házasságod három első éviiben a lcgpéldásabb férj 
voltál, nőd meg is érdemié hogy az légy.
— S később anyám V . .
— A negyedik évben, hogy miért, az t  most nem keresem, 
ha nem is rósz, de hanyag pár vált belőled.
— Anyám !
— Tudom édes fiam, hogy az igazságot roszul esik h a l ­
lani, kivált ha megrovatunk általa, de azért nyúltam szóhoz, 
hogy félúton meg ne állapodjam.
— Kém akadályoztatlak, hiszen anyám vagy s még dor­
gálásod is kedves nekem, csak aztán ne légy túl szigorú.
— Ismétlem, házasságod negyedik évében egészen más 
ember lett belőled, megszűntél nőd körében feltalálni boldog­
ságodat, hétről hétre gyakrabban hagyád el a házat nélküle, 
távolléted mindig hosszabra nyúlt, szorgalmasan kezdted lá­
togatni a klubbokat, férfiismerőidet, úgyszintén azon házakat, 
melyek a mi osztályunkhoz tartoznak ugyan, de egyes tagjaik 
kárhozatos könnyelműségéről ismeretesei.
— S te ezekből azt következteted talán, hogy szerelmem 
Margit iránt elenyészett ?
— Ha v ;gkép  nem is enyészett még el, de mindenesetre 
hült, és enyésző-félben van.
— Ezt a mondottak után hinni még nincs elég okod.
— Igazad  van. A férfiak különös szabadalommal bírnak-Ö
nem oly kényes üvegházi növények, mint a nők 5 já rha tnak  
klubbokba, férfitársaságokba , lá togathatnak olyan társasá­
gokat, a melyekről köztudomású dolog, hogy sok férfit letán- 
toritának már az egyenes útról; mindemellett szerethetik ne. 
jüket, mert a mit tesznek inkább merő szórakozási vágyból 
tehetik , — bár eléggé megfontolatlanul. — Nem is annyira a 
mondottakból merítem következ te tésem et; hanem te édes fiam, 
megszűntél nőd iránt a régi megelőző, figyelmes, gyöngéd len­
ni, — ámbár az udvariasság határait eddig még nem lépted át
— és innen ered aggodalmam, ezért hiszem, hogy talán más 
valaki iránt buzdultál szerelemre, a mi nagy szerencsétlenség 
volna, s a mely esetben szerencse, valóban nagy szerencse, 
hogy az Isten nem áldott meg gyermekekkel.
— Ugyan anyám 1 te nem vagy feleségem, mégis félteni 
látszol, és szemrehányásokat teszesz, holott ezektől Margitot 
rábeszéléseim által elszoktatnom sikerült.
— Nőd sokat, igen sokat sirt, midőn viseletedet észrevevé, 
és ámbár a jó  angyal soha még csak egy szóval se panasz­
kodott s vádolt, szivéből olvasám ki a rettentő fájdalmat, m e­
lyet miattad szenvedett.
. t
— Tudom, mert láttam könyeit, de letörlém ezeket. 0  
megszokta viseletemet, hallgatott szavaimra, és Istennek 
hála, most már nem sir, nem érez fájdalmat, a mely különben 
sem birt alappal. Szóval, feleségem egészen megváltozott, légy 
hát te is nyugodt kedves anyám.
— Szegény tapasztalatlan e m b e r ! Epén e változás, hogy
úgy mondjam, hideg közönbösség az,a mi engemet aggodalmak­
kal tölt el. 1
— Hogyan ?
— Nem ismered a nőszivet. Az asszony csak addig sze­
reti férjét, mig egész lényével csügg rajta , míg őt egész való­
jáb an  bírni, idejének minden perczével rendelkezni óhajt, és 
mig a változás, melyet benne szerelme rovására észrevesz 
vagy észrevenni vél, fájdalmat okoz neki, könyeket facsar ki 
szemeiből, szóval mig férjét bizonyos korlátok között észsze- I 
rüleg félti. — H a a nő könyárja elapad, hidegen, közömbösen 
nézi elhanyagoltatását, megszűnt szeretni férjét.
— Margit k iv é te l !
— Ezen alapigazság alól nincs kivétel. A férj hűtlensége 
rettenetesen boszultatik meg.
— Margitot nem ismered anyám, ha ily aljasságot tessz 
fel róla.
— Ismerem a nőket, és feleséged már akkor is hasonlit- 
I lanul jobb lesz sokaknál, ha közönyödnek hosszabb ideig képes
leend ellenállni.
— Es adt/im-e okot, hogy Margit hűtlenségre v e te ­
medjék ?
— Folytonosan szolgáltatod az okokat.
— Ez szigorú vád.
— Fölötte szigorú, de nem a lap ta lan ; és azért elérke- 
| zettnek hiszem a perczet, hogy mint anyád, kinek erre a leg-
szentebo törvény: a természet ád jogot, komolyan figyelmez- 
-tesselek a fenyegető veszélyre, és kötelességemhez hiven int­
selek : térj le az ösvényről, melyen házasságodra csak átkot 
fogsz aratni. Neved, a Tarja i név: becsületed, még eddig nem 
szennyezé be mocsok, sőt dicsfény övezi körül, magasztos 
dicsfény, melynek egyik teremtője magad is vagy. Ha meg­
szűntél szeretni nődet, — mert hiszen szerelemre erőszakolni 
nem lehet — lépj elő férfiúhoz illő nyíltsággal, és bontsd fel 
e házasságot, válj el Margittól, de ne kényszeritsd öt, hogy 
könnyelmű kicsapongásaid által megfosztatván férjétől, a nő 
egyetlen hivatott bizalmas barátjától, erkölcsileg megsem­
misüljön, és szégyent hozzon családunk tiszta fényére.
A szomszéd szoba ajtaja megnyílt.
— Csitt anyám! Margit jő.
Sugár termetű bájos nő lépett be.
— Kedves anyácskám, még most is munkánál ? valóban 
ide jöhetnének a mai fiatal asszonyok, szorgalmat tanulni — 
szólt, tiszteletteljesen csókolván meg napa kezét.
— Isten hozott gyermekem.
— Es te is itt Dezső ? — kérdé csodálkozva férjét, mi­
dőn ez öt üdvözlendő, a pamlagról fölkelt.
— Igen kedvesem.
— Azt hittem, már rég a színpadi herczegnők valame­
lyikénél, Keszyéknél, a körben, vagy Isten tudja hol vagy.
— Mégnem. Téged is épen jókor hozott a véletlen.
— Hogyan ?
— Képzeld, jó  anyánk ugyancsak megdorgált.
— Megdorgált ?
—Még pedig derekasan; hogy annyit járok  társaságokba, 
és ez áltál téged elhanyagollak. Alig voltam képes meggyőzni 
öt, hogy mindez tudtoddal, sőt beleegyezéseddel történik.
— Úgy van. Nem tagadom, kezdetben sírtam, igen 
sokat sírtam, megváltozott viseleted fájdalommal tölté el szi­
vemet, tettem is gyöngéd szemrehányásokat, nemde ? kértelek, 
hagynál fel ama sok látogatással, de te elhitetni igyekvél velem, 
hogy azok miatt irántami szerelmed nem csökken, és most 
már nem aggódom, nem féltelek; h ah a h a ! tégy édes Dezsőm, a 
mit akarsz.
— No lásd jó anyám, lásd, mennyire megokosodott az 
én Margitom, és te mégis tudja az ég, minő rémképeket álli- 
tál elém.
Tárjayné egy-egy rövid, de sokat jelentő tekintetet lövelt 
menyére és fiára.
Az egyik elárulni látszott, hogy e közönbösség okát jól 
ismeri, a másik mintegy tudatni akarta  fiával, hogy a veszély 
közelebb van, semmint gondolá.
A társalgás mintegy félóráig, följegyzésre nem méltó 
tárgyakról folyt.
— Nos édes férjem — szólalt meg Margit — hétre já r  az 
idő s te még nem készülsz ? pedig, a mint haliam, színházba 
akartál menni.
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— Ig a z a d  van kedvesein, — válaszolt Dezső, á tölelvén 
nejét. — L á s d  anyám , nem h iába mondtam én azt, hogy nincs 
ilyen asszony a világon, mint M argit, nem csak  nem félt, sőt 
még m aga küld  mulatságokra.
T a r ja y n é  vá lasza  mély sóhaj volt.
— Kellemes időtöltést Dezső !
— Isten  veled édes kis feleségem! T h e á ra  ne várj, a szín­
házból a k ö rb e  megyek.
M arg it  az ajtóig k isérte  férjét.
— Szegény asszony! — gondolá napa, — vagy el van 
már veszve, vagy csak egy lépésnyire van még az örvénytől; 
de ki a csábitó ?
— É n  is elhagyom kedves an y ám a t  — mondá az ajtótól 
visszajött delnő — és szobám ba vonulok; nem igen jó l érzem 
m a g a m a t .
— M arad j  leányom, veled is komoly beszédem van.
A szép asszony gyöngéd  m odorral ugyan, de mégis 
kényszerítve volt napáva l  szemközt helyet foglalni.
— L eányom  ! — kezdé a m atróna , inkább esdö és r é s z ­
vétteljes, semmint feddő hangon.
— B alkány i Alfonz báró  u r  ö nagysága  — jelenté e pil­
lana tban  a kom ornyik .
M argit hirtelen ug ro tt  föl helyéről, a rczá t  biborszin bo- 
r i tá  el, egész testében remegett.
— O a z ! — m ondá hirtelen s félig hangosan T a r ja y n é  
szintén fölemelkedvén székéről, aztán  magához inté a  kom or­
nyikot. „M ondja  m eg a báró u rn ák  — szólt — hogy menyem 
roszul érzi m agát,  és én is, ma teh á t  nem lehetünk szerencsé­
sek öt e lfogadhatn i.“
A szolga távozott.
M arg it  v isszahanyatlo t t  a  pam lagra .
T a r ja y n é  is elfoglalá székét.
Hosszú  és gyötrelmes szünet következék, melyet végre az 
öreg asszony szakíto tt  meg.
— J e r  ide gyermeken) — mondá nyá jasan  — a ro sk a ­
dozva  hozzá lépett M arg it  homlokát csókkal illetvén s k é t  k e ­
zét keze ibe  v ev én .— Ne reszkess,ne félj, an y á d  előtt állsz, a ki 
nem c s a k  mint fia feleségét, de mint oly hölgyet is, a ki eddig 
m egérdem lé , szívből, m indenekfölött szeret, igen igen, jobban 
szere t ,  mint b á rk i  e világon.
M argit n a p á ra  irányoz ta  tek in te té t  s az angyaljóságu vo­
nások ból erőt merite tt.
— L e á n y o m ! — fo lytatá  az elébbi — a nőnek korodban 
oly szüksége van a szerelemre, mint minden élő lénynek a le­
vegőre. Dezső elvonja az t tőled, s a családi kör helyett másutt 
ke re s  öröm eket, m iálta l téged á rv án  hagy és szivedet oly érzel­
m ekre  teszi fogékonynyá, m elyeket különben soha sem ismertél 
volna m eg. Sejtelmem nem c s a l ; — M arg it  te szeretsz ?
— A nyám !
— Csendesen. E dd ig  csak  a z t  nem tudám, hogy k it  ? 
házun koz sok em ber já r ,  de most e t i tok  kulcsát is bírom, 
a  b á r ó . . .
H allgass  meg le án y o m , hallgasd meg anyád  tanácsá t.  
S z iv ed  t i tk á b a  mélyebben hatolni nem akarok ,  de kérlek , ösz- 
azetett kezekkel kérlek, a laposan vizsgáld  meg érzelmeidet, és 
ha  csak  távolrol is sejtened azt, hogy Dezső közönbösségét 
elviselni nem tudod, ha csak egy p a rán y i t  is ingadozol az e gye­
nes ösvényen m egm aradni s a férj hű tlenségét ha nem is sze­
re lem m el, de renditlen hűséggel viszonozni, — mihez valóban 
nem m indennap i lé leknagyság  kell — akkor  édes gyerm ekem  
légy nyiltszivü, nyila tkozzál őszintén s tenm agad  indítványozz 
vá lás t .  A  nő, ha m egszűnt szeretni férjé t és elvál tőle, kivált 
m iu tán  ez ad o tt  reá  okot, még becsületes, de ha  még férje ne­
vet viseli, kedvesét boldogítja  szerelmével, ö rökre beszennyezi i
önmagát, a családot, melynek habár csak nehány évig is tag ja  
volt. Dezsőnek is megmondám, hogy ha nem szeret többé, vál­
jon, csak átalánosságban figyelmeztetvén öt a következhetösé- 
gekre, de ö nem osztja aggodalmaimat, most veled közlém e 
| tanácsot, okos asszony vagy fontold meg a mit h a l lo t tá l , és 
j cselekedjél eszed parancsa szerint.
— Édes jó anyám ! . . .
— Most ne folytassuk e tárgyat, vonulj vissza lakosztá­
lyodba s határozz, minden pillanat veszélylyel jár.
Margit kezet csókolva, némán engedelmeskedett.
Az agg nő tekintete a távozón függött, szemeiben könyek 
ragyogtak.
(Folytatjuk. ')
A  tuilleriák kertje.
Börne után 
B e s z e g i t ö l .
(Vége.)
A tuilleriák kertjének minden rács-kapuja  előtt két k a to ­
na áll őrt , kik egymás fölött kölcsönösen örködnek 
és hűségben vetélkednek. Különös örömemre szolgált, 
a kettő között állva, fehér kendőmet lebegtetni és így 
a kék franczia és a piros sveiezi segélyével nyilvánosan 
; izgató szin-triot játszani, a nélkül, hogy e miatt egy királyi 
prokurator letartóztathatott volna. E  szegény örök valóban 
kinlódnak. A marengói- és az austerlitzi csatákban bizonyosan 
nem kezelték oly ügyesen pisztolyaikat, mint itt. Ok mindenki 
előtt, ki érdemjelt visel, t isztelegni tartoznak. Ennek  nincs vé­
ge. Mulattató látvány, szemlélni, mennyi érdem lép a tuilleri- 
ákba, és mint ujul mug, a már egyszer elhajtott galandféle. 
Nem resteltem egy negyedóráig számlálni azon belépőket, kik 
érdemjeleket viseltek. Ezer sétálót számláltam meg ez idő alatt, 
és száz közt 19 — 22 szalagost láttam, tehát minden ötödik férfi 
hazájának jótevője volt! Adjuk csak ezekhez azon számos 
egyént, kiket a tolongásban elnéztem és kik szerényen dicső­
ségüket kabátjuk alatt hordták. Ezután megszámláltam a fiatal, 
még virágzó férfiakat is, k ikre a harczi halál roszul ezélzott, és 
kik csak egyik karjukat, vagy lábukat hagyták  oda. Miért har- 
czoltak ők ? Csodáltam, hogy az ember olyan bárány, és hogy 
a nyomorékok tömege nem kérdi önmagától: Miért harczoltunk?
— és nem többször, mint a hányszor megesik, hogy fejüket az 
elveszett taghoz illesztik.
A fák alatt számtalan szalmaszé k áll sorrendben ; t á m- 
l á n y o k ,  melyekre alig ült az ember, jő  már az asszony tám- és 
illetőleg hübérét követelendő. A dij két sous ; de ha fiatal é s  
finom az ember, s hűtlenséget követ el, merészen mondván, 
hogy már megfizetett, a két megtakarított soushoz meg öt fran­
kot téve jól reggelizhet. írók, kik statistikai adatokat gyűjte­
nek, jegyezzék meg jól, hogy Párisban, nyilvános helyeken, az 
ülésre két szék s z ü k s é g e l t e t i k  (kivethetik ebből a szalmaszük­
ségletet és a földművelést), egy t. i. ü lésre , a másik zsámolyul. 
Külföldieket, kik csak imént érkeztek Parisba, azon lehet 
könnyen fölismerni, hogy alálóggó lábakkal ülnek. Az ülés ne­
mében különböznek szinte a férjek, nejeik imádóitól. Amazok 
nejeik m e l l e t t  ülnek és, mint azok, lábaikat a székzsámolyra 
támasztják. Az imádók ellenben az imádottak e l ő t t  ülnek,lába­
iknál, a zsámolyon, mulatnak velők f r a n c z i á u l  (a szó nyel­
vészeti és erkölcsi értelmében), a sétánynak és világának hátat 
fordítván. Nők, kiknek szive szünetel, mint a szorgalmas tanú-
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lóka, következő nyári vagy téli félévre kellőleg előkészülnek 
az elmenő urakat figyelemmel vizsgálván és a fontosabb czik- 
keket följegyezgetvén. Dicsérendő szokás ; mert a szemérme- 
tességet mi sem szilárdítja jobban, mint an n a k ’megsértése, t. i. 
épen a hozzászoktatás. A tuileriák kertjében szükségtelen hiú­
nak lenni, csak idegen legyen az ember, hogy behizelkedhes- 
sék és a legszebb hódiiásokkal dicsekedhetik a nővilágban. 
Polgárasszony já r  körül cs rézpénzt szedeget; valamit e l­
dugva és gondosan tart köténye alatt. Taláo csecsemője szá­
mára kéreget, kit anyailag véd szél és nap ellen ? Nem ; köté­
nye alatt valami süteményt hord, mi oly könnyű, mint a sütött 
lég. A e v e : Plaisirs des Dames. Gyorsan és eltakarva kell ezt 
hordozni, nehogy kihűljön. ,.Des plaisirs, mes D a m e s! Des 
plaisirs!“ kiált röptében és álomként tovalebeg.
Miként a tuileriák kertje a mikropolitikusok, szerencselo. 
vágok és szerencse gyalogok számára vásár,melyen adnak, vesz­
nek, úgy a makropolitikusok számára szép díszhely, hol gyako­
rolnak és gyakorlatokat látnak. H at ujságbódé szolgáltatja haza- 
fiui sziveknek naponkint a szükségelt tüzelőt. Beléptek, vecztek 
szó nélkül egy-egy lapot, olvasva sétáltok, mig tetszik, vissza­
hozzátok a lapot és egy soust fizettek érte. Ha háromszor-negy- 
szer ugyanazon bódé előtt várakoztok, csodálat fog el, hogy még 
folyvást egyazon jól öltözött férfival találkoztok,ki már két órá­
val előbb, olvasásba mélyédve, ugyanott állt. O leselkedő, ki a 
meglepetés forrásánál táboroz, melyből naponta az olvasók vé­
leményét m eri t i ; mert csak kevés franczia hallgathat szájaval, 
de tekintetével, a r c z vonásaival, kezevel, lábaval nem hallgat­
hat egy sem. Ilyeténképen söprik össze valamennyi párisi ut- 
czán a közszellemet, és ha e seprűk a szép s rút szemetet, vi­
rágot és hervadtkórót sárrá  tiporták, akkor a szeméttömeget a 
rendőri präfectura csatornájába dobják, honnét elvezettetik.
A kertet mindkét oldalról hosszában két fal-terrasse k ö ­
ríti. Az egyik a Szajna mentében pompás kilátást nyújt a 
folyamra, a hidak és a népképviselők palotájára, mely a mi­
nap szenvedett csapás következtében bal oldalán szélhüdött.
A másik terrasse a Rivo i-utcza hosszában vezet el és T erras­
se des feuillans-nak neveztetik, mert a forradalomig a feuil- 
lansorok kolosta volt itt.E kolo storban ta r tá  a nemzeti gyűlés 
üléseit. Azon időben, a király kivégeztetése előtt, tetszett a | 
népdölyfnek e terrasse-t háromszinü zsinórral a többi kerttől 
elválasztani éi Le pays national-nak nevezte, paegkülönbözteté- 1 
sül a Pays de Coblence-től.Jaj volt azon polgárnak.ki a Pays de 
Coblence-ban sétált, mert aristokratának tekintetett és kel- 
Jemetlenségeknek volt kitéve. F.gy fiatal ember, ki nem tudta e 
földirati fölosztást, beszállóit a Coblence földre. Tolongás, őrült 
lárma, vészt fenyegető arczvonások. A jára tlan  észrevéve te t ­
tét, visszalépett, leoldá saruit, és metörlé a port talpán. Oröm- 
rivalgás, tapsvihar, és az ifjú diadallal vitetett tova. A terrasse 
tövében,, ott, hol ez patkóalakban végződik, a körinetszeten 
belül van egy kis hely székekkel, padokkal ellátva, e z t : L a  
petite Provence-nak nevezik, m ert a déli nap, melynek suga­
rai szabadon, akadálytalanul törődnek meg a falon, oly mele­
get áraszt ott, hogy tél idején Francziaország ama déli megyé­
jében képzelted az embert. E z naponkinti gyülhelye megannyi 
száz gyermeknek, anyástul, dajkástul; nem is gondolná az em­
ber, hogy ott nők még fogadott gyermekekkel is ülnének, az ér- 
zelgés anyai szeretetben szerepelvén hogy fogadott — a ty á­
ka t csalogassanak; — erre nem is gondol az ember, hogy 
csak a párisi müvészéletben teljesen elégségesen, a gyerm ek­
világból merítve, gyönyörködjék. De még ezen üdités is töké 
letlen. A gyermektermészet nem volt elrontható, de az mégis 
boríték alatt van, és csak kivenni kell. Já tékuk  egyik nemét
L a corde nak nevezik. E  kötél mindkét végére fogók vannak 
alkalmazva, ez kézbe vétetik, a lábak között átdobatik  és igy 
ugranak rajta körösztül. A regényesség tulhajtása volna, ha 
gáncsolnók,hogy e kötelek nem durva készítmény vagy akasztó­
kötelek,hanem finom zsinórkák,minőknél másabbat még a török 
zsinórzó sem kívánhatna.De a következő mégis csak boszant. E 
kis zsinórkákon kivfil, melyeket csak magániigrásokra használ­
nak, hosszú társ-kötelekkel is élnek, melyeket két végén két 
fiucska tart és melyeken minden jelenlevő ugró dilettánsnak ki­
sebbvagy nagyobb ügyességgel, de át kell ugorni, előre is.hátra 
is. A felnőttek nézőkört képeznek és itt aztán láthatni hat 
éves lánykákat a kaczérságban versenyezni és a közönség 
tetszésnyilatkozatat kedveskedő mosolylyal követelni és elfo­
gadni, mintha bizony Franconinál játszanának.
Most az elysei mezők mögött leáldozik a nap; dicső lá t ­
v á n y ! A föld királynője nyugodt felséggel ballag, nem gondol­
ván, mivel találkozik tekintete, paradicsommal, csatamezők­
kel, vagy a párisi já tékvásárra l-e ,—nem mosolyog,nem duzzog, 
Dobolnak és a kert nagy őrsége kilép. Erősen töltenek, zajjal, 
ünnepélyességei, hogy megtudja mindenki, hogy a virrasztó 
hold az égen a rablók éji lépteit megvilágítja. E kkor külön vál 
vagy húsz férfi, tíz lépésnyire állnak egymástól, sorfalat képez­
vén a kert széliében. Azután apró, lassú léptekkel ballagnak, 
hajtván a nepet maguk előtt. Vissza nem mehet senki, és igy 
néhány perez alatt ki van a kert seperve. A kapuk bezáratnak, 
és a palota körül halotti csend uralkodik. Ja j  az ittas-vigyá­
zatlan, vagy tudatlannak, ki a tuileriák közelében, éjnek idején, 
a messzehangzó őrségnek nem felel azonnal. A késedelem caak 
nehány nap előtt is egy ifjú életébe k e r ü l t ; a golyó szivén 
találta. Oh, boldogtalan uralom, mely külföldi növényhez hason- 
lólag, idegen hajókon hozva, az udvar melege által kiköltve, 
jutalomsovár kertészek kannájával öntöztetve, minden felhő, 
minden szellőtől rettegvén, nyugtalan üvegházi életet el ! 
Mennyivel jobb a másik, mely a magyar tölgyhöz hasonlólag, 
a nép szeretetében gyökerezik, a nap szülötte, az ég gyümölcse, 
és a viharnak hatalmasan ellentáll!
Gondolatszikrák.
Irwing Waschington után 
B. Linától.
Van valami a betegségben,mi megtöri a férfi büszkeségét, 
szivét szelidebbé teszi és a gyermekkori érzelmekhez vezeti 
v issza ..  . Ki az, ki bár érettebb korban is — ha elcsüggedve 
betegen sinlődött, ha egyedül, idegen helyen, kórágyán elha­
gyatva hosszasan sorvadott, vissza ne gondolna édes anyjára, 
a ki betegségében apolta, feje alatt puhára vetette a párnát s 
tehetetlenségében gyámoloja vo l t ? . .  Ob, az anyai szeretet 
gyöngédsége kimerithetlen s a sziv minden más érzelmét felül 
m úló!. Ki nem hüti azt az önzés, vissza nem rettenti a veszély 
nem gyengiti a méltatlanság és el nem fojtja a há lá tlanság . . .  
í  eláldoz minden enyhet gyermeke kényelméért; minden élve­
zetről lemond gyermeke ö röm éért; büszke gyermeke dicsősé­
gére ; boldog, ha gyermeke szerencsés; cs ha szerencse helyett 
balsors sújtaná őt, anyja előtt még kedvesebb, még drágább 
lenne szerencsétlenségében; ha neve meggyalázott, beszennye­
zett volna, anyja még akkor is tudná szeretni s felvidítani, és 
ha az egész világ kitaszítaná, anyja pótolná neki az egész vi­
lágot ! . . .
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E g y  hét története.
— Augustus 20-kán. —
Országra szóló harangok. — Alvó világok, éber szivek. — Hálafohász mil­
liók szivéből. — Egy korona, egy nemzet. — A szent Jobb. — És annyi bal­
szerencse közt. — Mi baja van a töröknek? — A gonosz szem .- Test és vér.
— Kéz és láb a fej ellen. — A mentő kéz. — Vérpatakbóluj élet. — Isteni 
sugallat. — A korona fénye. -  Két alakban egy szentség. — Isten csudája.
— Szeretet helyett kard. — Meggyőzés helyett legyőzés. — Mire emlékeztet 
sz. István ünnepe ? — Szánandó példák fürdőhelyeinken. — Lelki ellentétek.
■— Türelmesség a haza szent nevében ! — Hol kezdődik a szeretet ? — A 
hölgyek hivatása. — Nem szeretet, csak illem. — Egy fürdői jelenet. — 
Frauczia kíméletlenség. — Mire jogosít az ágosbogas czimer. — Egy bizo­
nyos valaki. — A kedves : „Frankfurter.1,1 — Nemtelen ráfogás. — Igazság­
talan közösség. — Miért maradt fönn számunkra a szent Jobb. — Hármas 
kincs. — Mit birunk Balaton-Füredben. — Egy fél millió éveukint. — Bala- 
ton-Fiired egy sorban Ostendével.— Magukra h ag y o tt szépek. — Férfias mu- 
atságok. — Dicső csónakozások. — Belföldi Tritonok. — Még a Tritonok­
nál tritonabbak. — Csontok és deszkák ropogása. — Phlegmatikus Kisfaludi.
— A víz ellentéte. — Két élet. — Az irodalom Nesztora. — A nemzeti szín­
ház ezüst lakodalma. — Egy szerény indítvány. — Egy magasztos ünnep. —
A ki hazánk hölgyeiről soha meg nem feledkezett. — A kiről hazánk hölgyei 
soha meg nem feledkeztek. — Csalfa mosoly. — Úgy nem játszunk. — Min­
den magyar hölgy nyoszoló-leány. — Maga szerezte meglepetés. — Egy lel­
kes gyűjtő. — Nem mondom meg, hogy hova való. — Én egy „krokodil“ 
vagyok. — Különös megtiszteltetés. — Fejből, szívből. — Dalmady költé­
szete. — Esik az eső. — Talizman. — Eszmény a földön. — Százszorszépek.
— A beteg leány. — Hogyan örült a beteg leány. — Egy uj csillag. — Mind
szépek ők, mind kitűnők. — Magyar kölgynek születni: dicső.
Meg aludt a hajnal, a sötét ég még tele volt a kiállított 
ő rszem ekkel: a csillagokkal, nehogy pajzán szellő háborgassa 
a fénykirályné csendes nyugalmát, midőn megszólaltak a ha­
rangok, egyszerre minden városban, minden faluban, K árp á­
toktól Adriáig. Felkölték a szunnyadó világot, de nem a szi­
veket, a melyek e hazában dobognak. Mert megfeledkezhetik 
a nap és meg a csillagok, de nem az emberek, arról, hogy e 
mai nap szent előttünk. És a harangok érczkongásánál hango­
sabban szólalt meg és szállt fői az égbe, millióknak hálatelt 
szivéből, ez áldó hő fohász: Hála neked, mennybeli ur Isten, 
hogy sz. I  s t v á n j  o b b j a által egy nemzetté egyesitél.
Nyolcz száz éve múlt, hogy ez erős kar egy családdá 
fűzte össze a népeket, a mik e házat l a k já k ; ö mondá ki ez 
égihlette szót, hogy a mint fején a korona csak egy, bár sok 
drága kö ékiti azt, akkint e földön is csak egy nemzet lehet, 
bár sok külön fajból álljon is. És a népek áldva ismétlék e szót, 
és szentnek mondák a kezet, a moly ez áldást égből hozta 
ineg nekik.
S azóta sok száz évek múltak el, s minden század uj ve­
szélyt hozott, tenger ellen rontott ránk, szélylyel tépni sz. Is t­
ván frigyét, szélylyel tépni e hont és népeit, s — nem értek czélt 
soha ! kétszer lepte el emésztő élő ár, halállal boritá be vad 
török, tatár, de szivét nem érheté.
És midőn eltört a kard, s a gyilkos tőr önszivébe forró- 
dott az ellennek — mert hisz a török még mai nap is azon se­
beket sinli, melyeket egykor mi ra jtunk ütni vélt —  oh, még 
akkor sem iőn nyugta e h az án ak ! Mert hisz sokkal szebb és 
sokkal áldottabb, semhogy a g o n o s z  s z e m  meg ne kí­
v á n n á ! Uj fegyverrel ronta ránk, frigybe léptek ármátiy s csel-
szövény, viszályt hintve test és vér között, homályt boritva hü 
szivek fölé, hogy bódultukban egymást pusztitsák. És nem 
egy izben folyt a drága vér, harezra kelt -a fejjel kéz és láb, 
és fennujjongott már a közelien; még egy csapás s övé a diadal, 
még egy döfés és szivünk halva van, de ím — e végcsapást egy 
kéz akasztá meg, egy istenáldott szent varázsu kéz, első István 
honalkotó keze ; e kéz felé fordula minden szem, testvér test­
vérre ismert rá, a sebek gyorsan forrtak be, és a vérpatakból 
uj élet fakadt.
Ez e nemzet tö rténe te nyolcz hosszú századig; két kéz 
megóvta éltünket; egy nem birta volna véghez vinni e z t : H adúr 
keze ott túl a felhőkön, és itt alant Is tvánnak szent keze.
Nyolcz száz éve, hogy e kéz megérintő a koronát, és ez 
által szentté lön e kéz ; mert nem puszta mese az, hogy Syl­
vester pápának az Isten sugalá, adná Istvánnak  e k o ro n á t ; 
mély igazság rejlik e h itregében; az az igazság, hogy Isten, a 
ki az egyes embernek csakúgy, mint egész nemzetek sorsait 
intézi, azt határzá el, hogy e föld a m agyar nemzetnek legyen 
hazája, és mit Isten épit, azt ember ineg nem ronthatja.
Nyolcz száz éve, hogy e kéz megérinté a koronát, és e 
korona még most is fénylik; van-e korona, tisztább fényű nálá­
nál ? és melynek az idő még el nem oltá fényét ? és a miénk még 
most is úgy ragyog, úgy tündököl, mint áldatása első perezé- 
b e n ! Igen, mert fényt araszt reá a forró kegyelet, magyarok 
szivében.
István koronája és István k e z e ! két alakban e g y  szent­
ség ez ; a kéz egygyé kötötte e haza népeit, és a korona fényt 
lövelt reá ja ;  ha megrendül a kéz munkája, legott elborul a 
korona bübája.
És nem csuda-e, hogy e kéz nyolcz század folytán el 
nem porhadtmég? Pedig ebben s az Isten szól hozzánk! Nagy 
és tanulságos e kéznek földön m aradása! E  kéz volt az, mely 
egy nemzetté teve e hon n é p e i t ; nagy és dicső volt e munka ; 
de ugyanezen kéz volt az, mely k a r d d a l  terjeszté a szent 
hitet,vérrel áztatá a szeretet tanát,Istennek e szelíd virágát.L e­
g y ő z t e ,  a ki t  m e g g y ő z n i  nem tudott; e bűnnel terhelé meg 
Is tván szent kezét, azért nem lön neki sirba temetése, földben 
nyugovása ; itt kell maradnia hü népei között, mindaddig, a 
mig csak e r ő s z a k  és t ü r e l m e t l e n s é g  lesz ezek szivé­
ben, a mig csak a szeretet nem fűzi őket egybe. A mikor majd 
nem lesz különbség e hazában ember és ember, nyelv 
és vallás, rang és osztály között, akkor lesz csak igazán be­
fejezve a nagy király és szent kezének müve, akkor lesz iga­
zán egygyé e nemzet, és akkor majd viszsza fogadja e szent 
kezet is hü keblébe a jó  Isten.
És gondoltunk-e mindnyájan erre, midőn ma a h aran g ­
szó a nemzeti ünnepre kelte tt?  gondoltunk-e a rra ,hogy  ez ün ­
nep széles e világon csak a m a g y a r  n e m z e t  ü n n e p e ,  és 
hogy ez ünnep megültével kimondtuk, hogy mindnyájan test­
vérek vagyunk, a kit „e föld ápol és e ltakar ?“
Bizonyára gondoltuk, és azért alapos reményünk lehet, 
hogy esztendőre már szebb egyetértés uralkodik társas köre­
inkben, mint ez idén, a melyeknek valóban szánandó példáit 
fürdőhelyeinken, nevezetesen pedig B a 1 a t  o n-F ü r e d e n 
volt alkalom tapasz ta ln i; nem irom le az egyes részleteket, 
melyek ez ügyben tudomásomra ju to t ta k ;  szégyenlem leirni 
a z o k a t ; csak az megfoghatlan előttem, hogyan érintkezhetik 
annyira két ellentét ugyanazon egy társas életben, a magunk tár-
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sas életében: a felvilágosultság és a lelki sötétség, a nemes lova­
giasság és a brutális türelmetlenség, a mennyei szeretet és a po­
koli gyűlölet! Férfiak, a kik képesek vért és életet áldozni egy 
magasztos eszmeért, nem bírnak szabadulni egy átokterhes 
előítélettől, és hölgyeket, a kik  a finom üledék fényes példány­
képei, középkori balfogaltnak undokitanak ; nem birják belátni, 
hogy ember és ember között nem lehet, épen h a z a  s z e r  e-  
l é t b ő l  nem s z a b a d  különbséget t e n n i !
H a z a s z e r e t e t b ő l  mondom, mert az igaz szeretet 
ott kezdődik, a hol az önzés v egzőg ik ; ha igazim sze­
retjük hazánkat, ügyekeznük kell minden idegen elemet: rokon 
elemmé változtatni á t ; ügyekezni még akkor is, ha e g y é ­
n i l e g  semmi hajlamot, semmi rokonszenvet nem érzünk 
is iránta ; le kell tudni küzdeni az idegenkedést, az ellenszen­
vet, mert a h a z a  é r d e k e  kívánja ezt, a haza java pedig 
előbbvaló legyen mindennél.
Es ki segíthetne ez ügyben ? ki más, mint a hö lgyek! H a 
ezek elöl mennek a jó példával, ha ezek félre tesznek mirden 
ellenszenvet, lehetetlen hogy a férfiak hasonlót ne tegyenek ; es 
ki volna erre inkább hivatva, mint kegyetek, e lapok tisztelt 
olvasónői, a kik egytöl egyig épen olyan nemes szivüek, mint 
a milyen müveitek!
Milyen nagy hálára kötelezik majd ezáltal a h á z a t ! sok 
százezer ellenséget fegyvereznek le, sok száz ezer barátot 
szereznek ilymódon hazánknak, hazánk szent ügyének.
Aztán nem is azt mondom én, hogy mindjárt testvérül 
fogadjuk ; m o n d h a t n á m  ugyan azt is, mert kegyetek bizonyo­
san egyet értenek velem abban, hogy fölvilágosult nemzetnél 
a  v a l l á s  n e m  tehet különbségét ember és ember között — de 
n e m  m o n d o m  ; mert hiszen nem kegyeteket akarom ez igaz­
ságról meggyőzni; kegyetek úgy is megvannak erről győződve ; 
hanem szólok azokról, a kik nem ismerik el az emberiség szent 
jogait,szólok ezeknek a h a z a s z e r e t e t  szempontjából,melyet 
e hazának minden hii fia és leánya egyiránt vall szentségnekjtehát 
nem is azt mondom én, hogy mindjárt testvérekül fogadjuk őket, 
hanem csak azt, hogy ne b á n t s u k  őket, ne mutassuk ki 
nyiltan m egvetésünket; ne forduljon elő az az eset, hogy egy 
magyar nő azt mondja b a rá tn ő jén ek : „Nem fürdőm elébb a 
Balatonban, mig ez a . . .  ki nem megy belőle!“ Igaz, hogy 
francziául mondta, de az illető azért mégis jól megértette e 
szavakat, mert ime, é n  i r h a t o k  r ó l a .
Ez pedig több, mint kíméletlenség! gondoljon bármit e nő­
ről, sőt ha nem ak a r  vele egy Balatonban fürödni, csapoltassa le 
egészen és teremtessen m agának egy külön Balatont az ur I s ­
tennel,de ne mondja ki ama sértő szavakat;mert ha az ágasbogas 
czimer jogot ad a kitünésre, csak a jóban, a szépben, a neme­
ben kitünésre ad jogot, de a nyilvános bántalmazásra, a kímélet­
len sértegetésre, — arra, hogy hazánkat a világ előtt lealacso­
nyítsa, arra az ágasbogas ezimer nem ad jogot.
Mert ki vagy mi biztosítja ő méltóságát arról, hogy az 
ilyen botrányos esetek nem kerülnek a nagy világ tudomására? 
és bizonyára kerültek volna is tu d o m ásá ráv á  hogy egy bizonyos 
valaki közbe nem veti magát; akkor pedig nem így ad ták  volna 
elő e dolgot, mint a hogy az a bizonyos valaki itt megírja : 
a  szeretet és jó  akarat hangján, — hanem úgy, a mint e héten 
a kedves „F rankfurte r  Zeitung1' hozott rólunk egy ismerte­
tést : tele rágalmakkal, nemtelen reáfogásokkal! — kell-e na­
gyobb rágalom annál, hogy, a magyar nők szeretnének visz- 
szapártolni az idegen d ivathoz! — Nem azt irták volna, hogy 
Balaton-Fúreden ez és ez így meg úgy viselte magát, hanem azt, 
hogy Balaton-Füreden a m a g y  a r  o k  viselték m agukat igy ! 
az egyesek müveletlenségeért az egész fürdői közönséget te t ­
ték volna felelőssé, ezt pedig a haza és épen e fürdő érdekében 
tűrni nem szabad.
Szeretetet nem, de illemes viseletet igen is lehet kö­
vetelni a müveit embertől, és követeli is ezt tőlünk még pedig az 
emberiség legtekintélyesebb nagyhatalmassága : a czivilizátio.
Ezt fogadjuk fel sz. István napján, azon kézre emlékezvén, 
mely az által lön szentté, mert nagy és egygyé akarta tenni 
e nemzetet, és azért maradt fenn az unokák számára, mert az 
egys<% dicső munkáját nem csupán s z e r e t e t  által akarta  
véghez vinni. —
Balaton-Fürdet illetőleg pedig még az a megjegyzésem van, 
hogy ez is egyike azok kincseknek, melyeket birunk ugyan, 
de nem tudunk értéke szerint hasznosítani; kevés olyan füdöliely 
van E urópában ; ásványos viz, tenger és gyönyörű vidék édes 
testvérkéül összeölelkeztek itt, hogy ha nem is minden testi, 
de minden lelki bajt bizonyosan meggyógyítsanak; ha más 
országban volna együtt ilyen ritka hármas kincs, most már 
világhirben állna; a föld legtávolabb zugaiból ide tódulnának az 
üdülésre vágyó pénzes betegek; ámde gondoskodva is volna 
róla, hogy a vendégek ne csupán kártyajátékkal ölhessék a 
szabad órák unalmas hosszadalmasságát; pedig milyen' kony- 
nyen lehetne erről gondoskodni! Minden nap szebbnél szebb 
kirándulásokat lehetne tenni a körülfekvő regényes vidéken;
| azonkívül milyen érdekes c s ó n a k á z á s o k a t  lehetne itt 
rendezni a gyönyörű Balatonban, csak kellő és illő goudollák 
ha volnának ! egy fél milliót jövedelmezhetne évenkint e 
füdőhe'y és az élet még sem volna itt olyan drága, mint 
jelenleg; mert azt meg kell adni, dragaság tekintetében már is a 
világ legelső fürdőivel áll egy sorban; de jövelemezhetne azért, 
mert roppantul látogatnák, még pedig nem úgy, mint m o s t : há­
rom hétre, hanem három hóra, egész nyárára, mi_c most a kül­
földi ember itt a legnagyobb ritkaságok közé tartozik ; de 
mi is vonzaná ide a kényelem és kedves időtöltöltésekhez szokot 
idegeneket? tán a szép hölgyek? igen, de e szép hői-yek 
rendesen egész délután magukra vannak szobáikban; nincs 
hová menniük, mégjóravaló, árnyos séta sincs; a férfiak ped-j? 
oh, ezek mit tehetnének okosabbat, mint k á r ty á zn i!
Minden c s ó n a k  o z á s  nélkül azonban még sincs ott a ven • 
dég; legalább menet és jövet részesül ez élvezetben, még pedig 
oly módon, hogy bizonyára jó ideig megemlegeti. Ugyanis 
Szántódról a „Kisfaludy“ gfízöa szállítja Füredre a vendége­
ket ; igen, de a viz sekélysége miatt nem jöhet a partig; vagy 
kétszáz lépésnyire tehát csónakon kell m en n i; oh, de milyen 
csónakázás ez! minden 3 — 4 lépésnyire megfeneklik a csónak, 
az evezők erre kiugranak a vizbe, és miként az őskori Trito 
nők, öltözet tekintetében pedig még a Tritonoknál is ősibb 
módon, taszitják és rángatiák a csónakot, h o ° r  csak 
úgy ropognak az ö csontjaik és az utasokéi és nem 
különben a csolnak deszkái. így ta rt  e mulatság egy kis 
fél óráig, mig végre a csónak megindul, menni kezd a maga 
emberségéből, hogy — perez múlva újra megfenekeljék; benn 
a Balatonban pedig a „Kisfaludy“ valóságos keleti phlegmá- 
val nézi e mulatságot; egy szánakozó lélek sem mutatkozik ra j­
ta; mintha csak ez is ama pőre atyafiak vezetésére volna bizva.
De most már elég a v í z r ő l ,  szóljunk valamit annak 
e l l e n t é t é r ő l ;  nem a tüzeseteket értem, melyek fájdalom, 
olyan nagy számmal voltak hazánkban ez évben, hanem azon 
t ü z r ö 1, melyet Isten néhány hivatott leikébe ihlett és mely, 
miként a verőfényes nap, csak világitni tud, de nem pusztitni.
E  hét, vagyis inkább H e c k e n a s t  nyomdaintézete is­
mét néhány becses könyvvel ajándékozta meg irodalmunkat; 
és ezek közül első helyen említendő a „K ét élet" czimü regény 
b. J ó s i k a  M i k l ó s t ó l ;  a magyar hölgyek sokkal jobban 
ismerik már irodalmunk e fáradhatlan N e s z t o r á t ,  semhogy 
ez ujabb müvét különös részvétükbe kellene ajánlanom; hanem
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inkább egy más körülményre hivom fel kedves olvasónöim j 
figyelmét.
Mire e sorok napvilágot látnak, a nemzeti színház meg­
ülte már fenállásának ezüst lakoda lm át; a jövő héten megírom 
majd, mikép ment véghez ez ünnepély; bizonyára szép és lé­
lekemelő módon ; de tudják- e kedves olvasónöim, hogy ma­
holnap huszonöt éve lesz, hogy b. Jósika Miklós első regényé­
vel gazdagitá irodalmunkat ? huszonöt éve, hogy e jeles 
költő az örök szeretet és örök hüseg frigyét kötötte meg a 
magyar irodalommal! nem volna- e tehát szép és illő, hogy ez 
ezüstlakodalmat szintén m egülnők? Es ki volna e magasztos 
ünnep rendezésére inkább hivatva, mint azok, a kik Jósika 
Miklósnak annyi édes, élvezetes órákat köszönhetnek, a kiket 
Jósika Miklós annyi száz-meg százszor az erény és tisztaság 
sugárfényében, mint az élet áldás osztó nemtöit mutatott be a 
világnak : — a magyar hölgyek ?
Tegyünk tehát intézkedéseket, kedves olvasónöim, hogy e 
magasztos ezüst lakodalmat méltólag megülhessük; hadd tudja 
meg a jeles költő, a ki távol tőlünk, az élet sanyarú hánya tta ­
tásai között is soha egy pillanatig sem sziint meg a hazáért 
élni, e hazának híven szolgálni, e h a z a  h ö l g y e i é r t  mun­
kálkodni, hadd tudja meg, hog^ e haza hölgyei ö róla szintén 
soha meg nem feledkeztek, sőt kegyeletes tisztelettel s z i v ü k ­
ben hordozzák tisztafényü emlékét.
Hogy mi módon ülhetnök meg legméltóbban ez ünnepélyt? 
Bocsánatot kérek, de értem a csalfa mosolyt, melylyel szép 
nagysád e kérdést illustrálja! De igy nem já tszu n k ! e módot 
kegyeteknek kell meghatározni és ki volna erre „competensebb,“ 
mint a szép és nemesért lelkesülni tudó női szív! En csak meg­
pendíteni akartam ez eszmét,és idő is van reá,mert csak jövő té­
lén telik le a huszonöt é v ;  addig sokat gondolkodhatnak rajta, 
sokat tehetnek hozzá, hogy ez ünnepélyben a haza m i n d e n  
h ö l g y e i  osztozkodjanak; tán valami kedves emlékkel lehetne 
őt meglepni a z  ö s s z e s  m a g y a r  h ö l g y e k  r é s z é r ő l ;  
de nem szólok sem m it; kegyetek bizonyosan jobb tanácsadók 
ily ügyben nálamnál. E  menyegzőn minden müveit magyar 
hölgy — nyoszolyóleány legyen.
A másik irodalmi kedves ajándék e héten : D a l m a d j  
G y ő z ő  k ö l t e m é n y e i ;  de ezzel önön m agukat lepték 
meg a magyar hölgyek; az előfizetők födözték a k ia ­
dási költségeket, és legeslegnagyobb részt hölgyek voltak a 
gyűjtök és hölgyek az előfizetők; az egyik ivén huszonnégy 
előfizető volt beküldve; de hogy ez egy s z é k e s - f e h é r v á r i  
hölgy: H. B. k. a. gyűjtő ive volt, azt nem mondom meg; 
mert ismét kítenném magam annak, hogy „k ro kod ilénak  ne­
vezzen egy jám bor lélek, én pedig ellensége vagyok min­
den — megtiszteltetésnek; csak annyit mondok tehát, 
hogy e szerelmi költeményeket nem sokáig fogják ol­
vashatni hölgyeink, mert bizonyára rövid idő múlva — fejből, 
azaz : szivből togják azokat tu d n i ; Dalniady költészete kris­
tály tiszta tó, melyben a szerelem ege tükröződik vissza, csil­
lagaival, felhőivel, könnyeivel; szerelmi költeményei: v a ­
lódi költem enyek; minden érzelme egy^egy csillag, epen 
olyan tiszta, épen olyan bájos ragyogásu ; és mikor ez 
eget felhők boritják, a m i  s z e m ü n k b ő l  esik az eső, 
miért hogy c tiszta mennynek el kell borulnia. — Sok fiatal 
hölgy fogja elmondani m agában e költeményeket, és jól teszik; 
foglalja azokat egyenkint szivébe, talizmán gyanánt, mely meg­
tanít híven, igazán szeretni, a szerelemben imádni az eszményt 
s az eszményt itt keresni a földön.
Hát a jótékonyság oltárán nem áldozott senki e héten ? 
oh igen, még pedig ismét egy a S z á z s z o r s z é p e k  k ö zü l ;
özvegy G y ü r k y P á 1 n ő, sz. gr. V a y E  r z s é b e t 1 00 frtot 
ajándékozott a ref. iskolának.*)
Es a Százszorszépekről szólván, azt is megírhatom, hogy 
azon szegény, b e t e g  l e á n y ,  a kiről kegyetek olyan nemes- 
lelküen gondoskodnak, már javulóban van ; lábai elvesztik már 
zsibbadt érzéketlenségöket; e héten már járha to tt is néhány 
perczig, természetesen támasz segélyével; de őt már ez is olyan 
boldoggá t e t t e ; hogy is ne ! négy év óta most já r t  először ! Es 
úgy örült ezen a jó lélek, de úgy örült, hogy — egész nap folytak 
a könnyei az öröm és hálától.
Egy uj csillagot is m utathatok be Kegyeteknek e hé­
ten, még pedig t e s t v é r e i k  sorában: G a r a y  K a m i l l a  
ez,  G a r a y  Já n o s ,  jeles jorvostudorunk leánya, kinek 
a mükiállitáson volt festményét a müegylet m egvette ; 
e fiatal leányka bizoaynyal szaporítani fogja m ű v é s z n ő i n k  
szám á t; közelebb Münchenbe megy, fényes tehetségének to 
vábbi kiképzésére. Mégis jóleső érzés az, hogy a merre a ha­
zaszerető szív fordul, minden nemes pályán már magyar höl­
gyekkel is találkozhatik ; az egyik kitűnő művésznő, a másik 
jeles irónö,a harmadik,negyedik és századik kitűnő gazdasszony, 
kitűnő anya, és mind, mind kitűnő honleány ! Oh, „magyar 




Londonból irt utolsó levelemben kétségkivül feltűnt e la­
pok t. olvasónöi előtt, hogy daczára annak, miszerint hölgyek 
számára irok, elfelejtém az oly szépen hiresztelt angol nőket 
még csak érinteni is ; s tán azt fogják t. olvasónöim gondolni 
hogy szándékosan hallgattam, félvén, hogy az összehasonlítás 
a magyar hölgyekre nézve kedvezőtlenül ütne ki, mitől önöket 
meg akarám  kimélni. Bármi legyen is az ok, mulasztási h ib á ­
mat most jóvá teszem, azon meggyőződésen alapuló őszinte­
séggel, hogy a ki használni kiván, első kötelessége, a viszo­
nyokat részrehajlatlanul tekintve, azok feletti nézetét férfias 
nyíltsággal adni elő, h ab á raz  őszinteség némelyek önhittségét, 
hiúságát sérteni is. S én ezúttal annál könnyebben lehetek rész- 
rehajlatlan, mert ismerve a magyar hölgyek nemes gondolko­
zását, tudom, hogy a hiúság átalában nem tartozik jellemvo­
násaik közé, s hogy ennélfogva tartózkodás nélkül kimondha­
tom az igazat, még akkor is, ha az rájuk nézve valami kelle­
metlent tartalmazna.
Habár szépség tekintetében az angol nők hiröket igen 
megközelítik, bátran  állíthatom, hogy a magyar hölgyvilág 
mindig kiállítatja velők a versenyt; sőt ha a szellemi bájt, a 
1 kellemet is tekintetbe veszszük, kétségtelenül a m agyar höl­
gyeké leszen a d ia d a l ; mert az angol nő kisebb nagyobb m ér­
tékben hallgatag, kedélytelen, mit már szemeinek bágyadt, 
j hideg sugara is elárul; hiányzik tehát benne az, mi a magyar 
hölgyet társalgásában oly kedvessé teszi. De van az angol 
nőknek egy kitűnő tulajdona, mely a nemzet jóllétére is nagy 
befolyással van, s ez abban áll, hogy igen háziasan neveltet­
nek. Ez azonban nem oly értelemben veendő, mint némelyeit 
veszik, a mi aztán igen megközeliti a nevelés teljes h iá n y á t ; 
mert az angol nők a tudományok, művészetek és női mun­
kákban igen is já r ta sak ;  hanem úgy értendő, hogy a csen­
des házi életet szeretik, a fényt, pazarlást kerülik, sőt ha te r­
mészeti hajlamuk az ellenkezőre ingerelné is őket, családjok 
boldogitása kedveért legyőzik magukat, s mint nők és anyák  
hivatásuknak példásan megfelelnek.
*) A lelkes gr. Z i c l i y  P á l n é  szép tettéről csak akkor értesültem, 
mikor a lap már sajtó alatt volt. Szerk.
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Érdekes lesz azt is tudni, hogy a tiszta szeméremről 
annyira ismert angol nők az elsők,kik egy nagyszerű reformra 
készülnek a d i v a t  t e r e n , — s ez abban áll,hogy mostani vise­
letűket egy más, némileg a férfiakéhoz hasonlóval akarják föl­
cserélni, indokul hozván fel a most divatos női ruha roppant 
terjedelmét, czélirányta lanságát, mely ő k e t , kényelmetlen 
voltuk mellett, számos foglalatosságaikban is akadályozza. Ez 
eszme első tekintetre különösnek tetszik előttünk, de ha elő­
ítélet nélkül tekintjük a dolgot, el kell ismernünk, hogy alapos 
érvet nem tudunk ellene felhozni; mert a ruha nem czél, h a ­
nem csak eszköz, mely, ha teendőinkben akadályul szolgál, ha 
czóliránytalan, más, czélszerübb által pótolandó; hogy pedig 
a széles krinolinos öltözet, drágasága mellett, a nőknek gyak­
ran igen alkalmatlan, azt ők maguk m nden lépten, nyomon 
tapasztalhatják, — De azon ellenvetés sem állhatja ki a bírála­
tot, hogy ez eszme még égiszén uj ; nem oly nagyon uj biz az, 
mert hiszen a Kelet női már régóta jó példával já rn ak  elöl, s 
ha ezektől kölcsönöznők á t  a divatot, én nem hiszem, hogy 
azért a világ kifordulna sarkából. Korunkban a reformok óri­
ási léptekkel haladnak a társadalmi téren, miért tartanók tehát 
lehetetlennek azt, hogy egykor az egész világ felkarolja az an­
gol nők fönnérintett eszméjét ? A történet tanúsága szerint leg­
régibb őseinknél sem különbözött lényegesen a nők viselete a 
férfiakétól, s csak miután a m o s t a n i  hazában letelepedtek, kezd­
ték lassankint a nők ruházatukat az európai női divathoz al­
kalmazni.
Viktória királynő még folyvást mélyen gyászolja férjét, 
miért is elhagyta Londont s csak néha jő  windsori kastélyába, 
megujitandó a sírboltba tett koszorú t; ottlétemkor én is láttam 
egy ilyet, melyet válogatott virágokból a királynő sajátkezü- 
leg font és tett le férje sírkövére. Ily tényt látva a nép, még 
jobban ragaszkodik királynőjéhez, s lesi az alkalmat, hogy 
rokonszenvvel párosult hódolatának jelét adhassa. Két izben 
valék tanúja azon lelkesedésnek, melylyel a különben komoly 
természetű angol a ,,God savé the Queen“ t ének li : egyszer 
az udvari színházban, más izben pedig, midőn a Themzén ren ­
dezett tűzijáték végével a zenekar rákezdé az annyira kedvelt 
néphym nust; száz meg százezer ajkról hangzott ez a folyó 
mindkét partján  egybegyült óriási néptömeg által énekelve.
Talán sehol sem látható annyi lovagló nő, mint London­
ban a Hydepark  lovaglóterén, hová vasárnap kivételével min­
dennap d. u. egy és három óra közt járnak sétálni atyjok, test­
vérük vagy lovász kíséretében, ki többnyire igen szép lovon 
ül, mig maguk a lovagnők jófajta ponykon járnak.
Bocsásson meg a t. olvasónö,ha a tengeri útról múlt levelem­
ben foglalt nézetemet jelen soraimban módosítom. Amazt kiállott 
tengeri betegségem kinos benyomása alatt írtam ; mig most, 
miután igen kedvező i d ő b e n  jöttem át Ostendébe, azt kell mon­
danom, hogy a tengeri utazás, ha az idő kedvez, a legkellemesb 
élvezetek közé tartozik.
Érdekes volt látni a Themzén a számtalan hajót, melyek­
kel ta lá lkozánk ; de legszebb látványt Dyujtott e folyam ott, 
hol már a tengerrel egyesü l; napkeletkor úgy tűnt fel, mint 
egy kert,  melynek virágain lepkesereg lebeg ; — a szellő lebeg­
tető a számtalan hajó kisebb nagyobb vitorláit, melyekre a nap 
sugarai különféle színeket varázsolának. Különös az is, hogy 
a Themze sárga vize nem tud öszszvegyülni a tenger zöld hullá­
maival, hanem egész széliében szabadosan elkülönzött vonalt 
képez. . . .  Végre eltünedeznek Britania partjai, s az égen és a  
tengeren kívül egyedül a hajó az, a mit még láthatunk. Saját­
ságos, hogy egy ily gyarló faépítményen, melynek csak egy 
kis hibája elég arra, hogy soha se lássuk többé szeretteinket,— 
senkinek sem ju t  eszébe, veszélytől ta r tan i;  sokkal biztosab­
ban érezzük magunkat ezen, mint a vasúton, különösen Hol­
landiában s Antwerpen mocsáros vidékén, hol néha egészen 




N ö v é n y i é .
Végy bazsilikumot, méhfüvet, kakukfükvet, édes anist, 
zsályát, petrezselymet, kaprot, zellert, tárkonyt, pórét egyfor­
ma mennyiségben, dörzsöld le czukorra egy narancs és egy 
czitrom héját, vagdald apróra mind ez elősorolt zöldségeket, 
nyomd rá  a czitrom levét, önts hozzá egy kis jó  boreczetet is, 
s hagyd mindezzel egy félóráig lassan tűznél főni. Ezután szűrd 
át finom ruhán e levet s töltsd kis üvegekbe,a melyeket tégy el 
hüvö9 helyre. E léből egy-két kanállal ha becsináltakba adsz, 
igen jó  izü lesz az, sőt olyan pecsenyékhez is igen jó belőle 
adni, a melyek mártással tálaltatnak fel. Cs. H.
T ö r ö k  p o g á c s a .
Végy egy negyedrész font finom lisztet, ugyanannyi k u -  
koriczalisztet, tört mandulát, mazsolát, czukrot, és vajat ha­
sonló mennyiségben, egy czitromnak megreszelt, vagy igen 
apróra vagdalt héját, — mindezeket 3 vagy 4 tojás sárgájával 
össze kell gyúrni, — a gyúrás után tetszés szerinti pogácsák­
nak kiszaggatni s megsütni, ha akarod, sütés előtt habbal is 
be vonhatod. B. Eleonóra.
Irodalom és művészet.
X  M o s o n y i  “A 1 m o s"  cziraü uj operáját őszig te l­
jesen elkészitendi; a két első felvonást már befejezte, s igym ég 
csak egy felvonás van hátra. A szöveget Szigligeti irta, s mint 
mondják, igen sikerült. Hiszszük, hogy zenéje is jól fog sikerül­
ni. A nemzeti színház igazgatósága gondoskodni fog,hogy a ki­
állítás minél fénycsb legyen. Az uj dalmű gazdag lesz látvá­
nyosságokban, a következő jelenetek fordulván benne elő: a 
hét vezér véresküje, a magyar tündérvilág, a végzetnők, nem­
zeti gyűlés, lóáldozat, Árpád fölemeltetése, a föld, viz és fű 
feláldozása Árpád által, Almos önfeláldozása és égbemenetele, 
hol Etele, Csaba s a t. ősök szelleme fogadja.
X R ó z s a v ö l g y i  é s  t á r s á n á l  legújabban megje­
lentek : 1 , „Nemzetiségek lantja, mely magyar, szerb, román 
és tót nótákat foglal magában. Ára 1  frt, 2) „Éljen ő 1“ csár­
dás, zongorára szerzé C s i l l a g  J ó z s i .  Ára 60 kr. 3) „D a­
lárda-négyes,“ zongorára szerzé N y i z s n y a y  G u s z t á v .  
Ára 60 kr. 4) ,,N'ehéz idők járnak , “ csárdás C s i l l a g J ó z s i -  
t  ó 1. Á ra 60 kr. 5) „Reportoir du théatre national,“ pár A m a d é  
K o v a 11 s i k. „Két huszár-“ Ára 1  frt.
X A z  „ A l f ö l d “ szerkesztését K ö r n y e y  J á n o s ,  
Székesfehérvár volt főjegyzője veszi át.
X  A , . D e b r e c z e n i  K ö z l ö n y - “ t szerkesztője P r é ­
p o s t  István a jelen évnegyed végével meg fogja szüntetni.
X  T u d o m á s u l :  „Protestáns Halotti Búcsúztatóim 
I I —ik kötete e napokban sajtó alá megy, alak és szerkezetre 
nézve az I-ső kötettel egyezni fog. — a hátralevő két kötetre 
folyvást elfogadok előfizetést, még pedig egy kötetre 1  frt, két, 
kötetre 1 frt 50 krjával. — a I l l  ik kötet is okvetlen megjele­
nik ez év folytán.
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A z I-ső  kötetből nehány példány kapható még Oszter- 
lamra Károly könyvkereskedésében Pesten, vagy nálam. — 
1  frt 20 kr. bolti áron. — Kunszent Miklós, augusztus 16. 1862
M a r í k o v s z k y  G á b o r .
Eudapesti hírvivő.
j. (Sz. István ünnepe.) Első királyunk ünnepét a test- 
vérfövárosok közönsége szokott ájtatossággal ülte meg. Az ün­
nepélye s nagymisénél a herezegprimás pontifikált; a körmene­
tet pedig, mivel ö eminentiája abban gyengélkedése miatt részt 
nem vehetett, a váczi püspök vezette ; egyházi szónoklatot F e ­
kete János, szombathelyi kanonok tartott. Az ünnepélyben, 
melynek az idő is kedvezett, sok ezer ember vett részt; a pesti 
nép kora reggeltől kezdve egész tiz óráig szakadatlan tömeg­
ben özönlött át Budára. A lánczbidtársaság aligha protestalna 
ellene, ba mindennap sz. István napja volna.
Y  (Színházi ünnepély.') Nemzeti szinházank múlt pénte­
ken ülte meg negyedszázados fenállásának emlékünnepét, mely­
ről csak lapunk jövő számában tudósíthatjuk olvasóinkat, addig 
is közöljük az ünnepély programmját, mely következőleg lön 
megállapítva: „Ilymnus“ Kölcseytö) ; prolog Jókai Mórtól, 
szavalva Jókainé á l ta l ; ,,Árpád ébredése,“ előjáték Vörösmar- 
tytól (ezzel nyittatott meg 25 év előtt a színház;) népdal-egy­
veleg, előadva Bognár Vilma, Füredi s az énnekkar-szemé'y 
zet á l ta l ; jelenetek a „Bánk bán“ tragoediájából; jelenetek 
E rkel „Hunyady László4' operájából. Képviselve látjuk tehát 
az operát, drámát és népszínművet.
^Y i .1  tervezett magyar gözhaj ótár saság) oly biztos re ­
ménynyel van létesülhetése iránt, hogy már helyiségéről is gon­
doskodik leendő hajógyára számára, mely czélra az újpesti 
szigetet szemelte ki, s azt a kincstártól, mint tulajdonostól 32 
évre haszonbérbe venni szándékozik.
(A  pesti miiegylet választmánya)  a múlt havi tárlatból 
a következő képeket vásárolta m e g : 1) „Eszményi tájkép,“ 
G a r a y  K a m i l l á t ó l  Pesten (50 frt) ; 2 ) „Lépesöjelenet/- 
R e i m e r t ő l  Berlinben (200 f r t ) ; 3) „Életkép" L  o t z Ká- 
rolytól (50 frt.) Az uj havi kiállítás múlt kedden nyitta­
tott meg.
Y- (Segélypénz a budai népszínház részére.) Hogy hazánk 
főrangú leányai közt is számosán vannak nemes gondolkozásu 
3 lk e s  honleányok, azt már többször volt alkalmunk a legszebb 
tények e lso ro lásával  bebizonyítani. Örömmel mutatunk be is­
mét t. olvasóinknak egy ily lelkes főrangú honleányt gr. Z i- 
c h y  P á l n é b a n ,  a kinek leginkább köszönhető, hogy a pa 
rádi Annabál nemcsak a vigalom, hanem egyszersmind a jó 
cselekedet színhelye is lön. Ugyanis a nevezett delnő azt indít­
ványozta, hogy a tánczvigalom sorsjátékkal köttessék össze a 
budai népszínház javára  ; e nemes indítvány viszhangra ta lá l­
ván, a sorsjáték létrejött, még pedig a legszebb eredménynyel, 
'így, hogy a mondott czélra 264 frt tiszta jövedelem folyt be.
Y  {R itka becsületesség.) E napokban történt, hogy egy 
úriember valamelyik bérkocsiban felejté tárczáját, mely 1800 
frtnyi összeget tartalmazott. A bérkocsis oly becsületes volt, 
hogy maga kereste föl a tulajdonost, s visszadta neki a tömött 
pénztárczát. Lám, ily emberek is találkoznak az annyiszor 
szidott, annyiszor lehordott bérkocsisok k ö z t !
~Y (P er egy színmű előadása miatt.) A. „Tannháuser paró­
d iája“ czimü bohózatot az ujtéri német szinházban is előadták; 
ez ellen Molnár tiltakozott, miután a nevezett mü előadásának 
jo g i t  fővárosunkban egyedül ő birja. Pestváros polgármestere, 
hol a tiltakozás történt, Molnárt a rendes bírósághoz utasította. 
Most tehát per foly a két igazgató közt.
Y  (Dinnyeünnepély.) Múlt vasárnap Rákos Palotán diny- 
nyeünncpély vult, mely a közönség legnagyobb megnemelége- 
désére ütött ki. Etel kevc-3 volt, s a  mi volt is, rémségesen 
meglátszott rajta, hogy nem magyar gazdasszony készítette. A 
dinnye sem volt hot országra szóló. A czigánybanda eleget 
iparkodott, de mi haszna, ha nem sokat tudott. Mindeliez kár 
volt azt a nagyhangú programmot írni, mely a dinnye-ünnepélyt 
,,a társadalmi viszonyok fejlődése népünnepének“ nevezte el, 
dicséretreméltó szerénységgel. De ig a z ! majd elfelejtettük 
megemlíteni hogy a közönség oly meglepetésben is részesült, 
mely nem volt a programúiban. Állt pedig e meglepetés egy 
hatalmas — záporból.
Y  (Mitől félhet Pest városa?) A löportornyok folytonosan 
ki vannak téve azon veszélynek, hogy a legkisebb szikra is légbe 
röpítheti őket. Az utóbbi hetekben két ily eset Olaszországban 
s egy a simmeringi mezőn fordult elő, melyek folytán a közön­
ségben is aggályok támadtak, miután a pesti lőportorony, mely­
ben rendesen 1500 — 2000  mázsa lőporkészlet szokott lenni, a 
vasúti indóház, a városliget, s tehát a főváros egyik legélén­
kebb részének közvetlen közelében van ; s igy fellobbanás ese­
tében rémítő szerencsétlenség történnék. Pestváros tanácsa már 
boldogult József nádornál s lbGO-ban Albrecht főherczegnél is 
tett lépéseket a lőportoronynak távolabb lielyrei áttétele iránt, 
azonban a dolog mindkét esetben abban m arad t;  vajha újólag 
kopogtatna az érdemes tanács illető helyen, mert inegvalljuk, 
nem igen vágyunk a r ö p ü l é s  dicsőségére, legalább addig 
nem, míg Rosznau burkus doktor az általa feltalált röpülő­
gépet el nem készíti.
(Gyümölcs- és terménykiállitás.)líéíségk\vn\  érdekelni 
fogja t. olvasónőinket azon gyümölcs- és terménykiállitáó, m e­
lyet a jövő őszszel Kubinyi Ágoston, b. Nyáry Gyula és Gíró- 
kuti P. Ferencz a Múzeumban rendezendnek. A programm kö­
zelebb jelent meg. E szerint a kiállítás nov. 1 -én nyílik tnc" s 
nov. 15-én záratik be. Kiállítási tárgyak : mindennemű gyü­
mölcs, zöldség, virág, szőlő, gabona, kender, lenmag, kemé­
nyítő, len, fonal, vászon, erdei fadarabok, méhészeti és selymé- 
szeti tárgyak, mindennemű gazdasszonyi czikkek, m in t : sajt, 
vaj, kenyér, tésztaneinüek, befőzött s aszalt gyümölcsök sat. A 
legkitűnőbb tárgyak  ezüst- és bronzérmeket, jutalompénzeket 
és dicsérő okleveleket nyernek. A kíállitáshoz járulási szándék 
okt. 1-ig a magyar kertészgazdászati ügynökségnél (Józseftér 
14. sz.) bejelentei.dö; a kiállítási tárgyak pedig a kiállítás meg­
nyitása előtt 4 nappal a Muzeumba, a ,,kertészgazdászati tárlat 
rendező választmányához“ küldendő be.Hiszszük, hogy hazánk 
leányai annál örömestebb járulnak c vállalathoz küldeménye­
ikkel, mert a jövedelem szent czélra, u. m. a Muzeum, a budai 
népszínház s a magyar gyümölcsfajokat rajzoltató vállalat j a ­
vára fog fordittatni.
Y  ( Apró hírek.) B e r e g s z á s z i ,  egy pesti népzenetár­
saság felszólítása folytán müvésziebb szerkezetű ezimbalom 
készítésén dolgozik. — A W urm -udvart a Dorottya-utczában 
szállodává szándékoznak átalakítani. — Pestváros hatósága 
elrendelte, hogy minden háztulajdonos köteles háza előtt járdát 
készíttetni. Csak aztán a rendelet papiroson ne maradjon. — A 
pesti kegyesrendiek, fögymnaziumi épületüket egy háromeme­
letes udvari szárnyépülettel fogják bővíteni, mert az eddigi 
helyiségek a tanuló ifjúság nagy számánál fogva nem elég te r­
jedelmesek. — Azon halálos Ítélet, melyet a pestvárosi tör­
vényszék W a n í s c h  F e r e n c z ,  feleséggyilkos szabóle­
gényre kimondott, felsőbb helyen börtönbüntetésre lön 
megkegyelmezve. — Pestváros hatósága f. évi febr. 1 2 -ike 
óta 765 engedélyt adott különféle iparvállalatok megkezdésére
— P o m p é r y  J á n o s n a k  még hátralevő büntetésidejét 
elengedték, minek következtében e hó 17-én elhagyta börtönét.
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— Az árvaleány-intézet növendekeinek számat hatról tizenket­
tőre szapoj'itják. — A L e n d v a i - p á r  legközebb B.-Gyar­
maton fog vendégszerepelni. Bizonyosan szives fogadtatásban 
részesítik a fiatal raüvészpárt. — S z i g l i g e t i  A n n a  nem­
zeti színházunkhoz szerződtetve van. — Csernovics Péter má- 
csai urodalmát gr. Károlyi György vette meg Legalább ma­
gyar kézben marad. — Almásy Pál, volt országgyűlési képvi­
selő, szintén palotát építtet a Muzeum mögötti homoksivatagon.
Nem zeti színház.
Augustus 21-kéu. —
Aug. 14-kén: „Troubadour“ Verdi operája, Brenner Jenni k. a. mint ven­
dég. — Aug. 15-kén : „Házassigi három parancs" Szigligeti vigjátéka. — 
Aug. 16 dikán : „Az elizondói leány“ és „Denis ur és neje“ Offenbach ope- 
rettejei. — Aug. 17-kén : „A nöuralom“ Szigligeti vigjátéka. Aug. 18-kán 
„A  kunok“ Császár operája. -  Aug. 19-dikén : „A sevillai borbély“ Ros­
sini operája, Brenuer k. a. mint vendég.— Aug. 20-dikán a színház zárva.
Megértük e héten azt a csudát is, hogy Ellinger nem ki­
a b á l t ; a ,,Troubadour“ -ban történt ez a csuda; igaz, hogy ak ­
kor nem is tudott énekelni, hanem azzal ő bizony már nem törő­
dött; ő el aka r  menni Rotterdamba, és minthogy az ilyen -,hip— 
hop“-féle távozás Ggy nemzeti színháznál nem igen járja, 
hát -  legalább hangját küldte el tőlünk, minket pedig „szép 
szemeivel'* — mint mondani szokás a ?irt gyönyöiködtetm. 
A közönség azonban nem Ellinger ur szép szemeiért szokott 
a színházba já rn i  és egynehány indignált ajak olyan tisztessé­
gesen kipiszegte, hogy fütyülésnek is beille tt; a higgadtabb 
rész pedig ellenkezőleg tőn ; ugyanis látva, hogy Ellinger ur a 
közönséggel akarja  éreztetni elnemtávozhatáaa miatti nagy lelki 
háborgását, midőn legkiállhatlanabban nyivákolt, olyan éljen-t 
csapott neki, hogy Ellinger ur majd sirva fakadt szégyel- 
tében. Hogy is n e ! megéljenezni öt, mikor ny iváko l! föltenni 
róla, hogy ő nem tud különben ! Hahó ! — gondolhatá Ellinger 
ur, és ebbeli nagy boszuságában aztán akkorákat kiabált, hogy 
reszkettek a falak, már tudniillik a színpad papirfalai. Ezzel 
vége lön az előadásnak, de nem az Ellinger és az igazgatóság 
közti perpatvarnak ; és e szerint „reményünk“ lehet, hogy 
még többször lesz szerencsénk ilyen r itka müélvezetteljes 
operaestekhez. Hiába, a művészeknek kiváltsága van, tetszé­
sük szerint bánni a közönséggel, kivált pedig olyan „töm ér­
d ek “ művésznek, mint Ellinger ur !
Ez este és a „Sevillai borbély"-bán hallottuk B r e n n e r  
kisasszonyt, hazánk kedves leányát és a prágai szinház tagját. 
A kisasszony valóban hazánk leánya, mert igen csinos; isko­
lája is igen jó; azután jó  hosszú lélegzettel és tulajdonképen két 
hanggal, egész szerepeket tud elénekelni, látható roegerőtetessel 
ugyan,de ez nyilván csak a pesti nemzeti színpadon rontja az elő­
adás h a tá sá t ; mert tudva v a n ;  hogy a mi színpadunknak 
meglehetősen rósz az akustikája, újból kellene tehát színhá­
zunkat építeni, hogy a tisztelt művésznő állandó és megáll­
ható tagja legyen.
A drámai előadásokat illetőleg mindenek előtt a „N ő- 
uralra“-a t  kell m egem líteni; gyönyörűen adták; Feleki-Mun- 
kácsy F lóra  fényes tehetségének egész szeretetreméltóságában 
adta  az uralkodásra vágyó n ő t ; épen olyan szépen játszottak  
Lendvai és F  eleki; Szilágyiné szerepét pedig m » a  fiatal S z i g l i ­
g e t i  A n n a  k. a. adta, a ki a hirtelen és nem a legfinomabb 
módon elbocsáttatott Nagy Luiza helyébe van szerződtetve; 
Szigligeti Anna szép fiatal tehetség, de a kedves Szilágyinét 
még sem tudta  velünk elfeledtetni.
Budai népszínház.
Aug. 13-kán „A szegedi kupecz“ népszínmű. — A u g .  14-kén: „Egy nő k 
az ablakon kiugrik“’; franczia vígjáték. — Aug. 15-kén : „Ördög része" —i 
Aug. 16-kán: ,,A falusi egyszerűség“ németből fordított vígjáték. — Aug. 
17-kén : „Stern Izsák“ vígjáték. — Aug. 18-kán : „Kemény Simony“ Kis­
faludy Károlytól. — Aug. 19-kén: ,,A rokkant huszár, Szigeti népszinmŰTe.
M i n d e n f é l é k .
4Í: (Merénylet.) Varsóban a merényletek napi renden kez­
denek lenni. F  hó 15-én este Wielopolszki ellen a ki nyilt 
kocsiban já r t  a városban, ismét merény követtetett el, és pe­
dig ezúttal tőrrel. A tettes kit azonnal elfogtak, Rjontsa János 
nevű kőnyomdász. A tőrdöfés csak a k öcsit találta, Wielopolsz­
ki sértetlen maradt. A tettesnél talált tör megvizsgáltatván, 
kitűnt, hogy meg volt mérgezve. --  Jaroszinszky Lajos szabó­
legényt, ki a minap Konstantin nagyherczegre rálőtt, halálra 
Ítélték, de a nagyherczeg a halálos ítéletet illetőleg megkegyel­
mezett neki.
( Versenyfutás a gözmozdony és egy özbak közt.) Midőn 
f. évi jun, 8-án, körülbelül két mérföldnyire Wauzekától a 
vasúti vonat a legnagyobb sebeséggel haladt, épen a vonat 
előtt egy nagy özbak kelt föl fektéből, s elkezdett nyargalni 
a mozdony előtt.A mozdonyvezető, kinek a jelenet megtetszett; 
erőseb fűtést parancsolt, s a vers enyrei kihívást elfogadta. A 
nemes vad nyíl gyanánt iramodott, s a vonat dühös sebesség­
gel követte. Körülbelül 3/4 mérföldnyire az őzbak igen szépen 
győzte, minden egyes ugrással 20-30 lábnyi tért hagyván h á t­
ra  ; ekkor azonban hirtelen úgy tetszett, ereje kimerült, s azért 
félreugrott a mozdony elöl. De midőn az első embert a moz­
donyon megpillantotta, dühösebben, mint valaha, kezdé meg 
ismét versenyfutását; most azonban igen sz erencsétlenül, mert 
a gerebb megragadta s a vonalról félredobta, mi által két lába 
kitört. A szegény állat kétségtelenül a legkínosabb halállal la­
kolt vakmerőségéért, hogy erejét összmerte mérni a gőz rop­
pant erejével.
+}: (/I műveltségi állapot Porosz Sziléziban) oly gyarló lá ­
bon áll, hogy mint nemrég a porosz kö v e tek  házában az ok* 
tatásügyi miniszter kijelenté, a mondott tartomáy nagy részé­
ben alig találhatni falusi birót, ki irni és olvasni tudjon. Pedig 
hát Porosz-Szilézia is német tartomány volna, s a németek az 
egész világ czivilizátoraiul szeretnék magukat feltolni.
#  ( U j  felfedezés az énekművészet terén.) Kopenhágában 
jelenleg rémítő nagy furórékat csinál egy véletlenül felfedezett 
uj höstenor, kinek becses nev e : Nyrop. Emlékpénzeket nyo­
matnak tiszteletére s a legelső költők megéneklik. Ez a boldog 
szerencsefia egy tengerparti falucskából való, hol sokáig mint 
egyszerű halász élt. Hangját véletlenül fedezték fel, s alig 
ké t  évi iskolázás után most szinte kocsiszámra kaszálja a ba­
bérokat.
4}= (A  londoni britt Muzeum) ez évben 224,000 frtot for- 
dithat tudományos és művészeti czélokra, névszerint könyvekre 
1 0 0 .000, kéziratokra 30,000, régiségekre 2 0 ,000 , rajzokra és 
fametszetekre szintén 20,000 frtot s igy tovább. Mikor követ­
heti e példát a mi Lázár-Muzeumunk ! ?
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Divattudósitás.
Legyenek áldottak érte őseink hamvai, azért íf, hogy a 
gyönyörű magyar nyelvet feltalálták, és azért is, hogy a diva­
tot : divatnak nevezték el. Milyen bajom volna ma nekem, ha e 
szónak olyan merev értelme volna, mint például a f rancz ia : 
„mode“ -nak , melyet csak is az öltözékre lehet használn i! mi­
kor e héten semmi, de semmi sincsen, a mit az öltözéket illetőt 
figyelemre méltót Kegyetekkel közölhetnék! Úgy vagyunk, 
mint nehány héttel eze lő tt ; a magyar viselet hivei nem fogy­
tak, sőt a hűvös esték beálltával sűrűbben találkozunk magyar 
női öltözékekkel az utczán, ámbár én, megvallom, nem nagy 
barátnéja  vagyok az efféle ,,kétszinüség“ -nek; a ki igazán szereti 
a  magyar ruhát, az nyáron csak úgy, mint télen, házi csak 
úgy, mint nyilvános körökben, köz- csakúgy, mint ünnepnapo­
k o n  a b b a n  járjon; telik miből; elég változata van e kedves ru h á ­
nak, még akkor is,ha a G a r i b a l d i - i n g e t  nem ruházzuk is föl 
m a g y a r  p o l g á r i  jo g g a l ; és egyik változat szebb a másiknál; 
nem szükség tehát hétről hétre, vagy hóról hóra uj találmá­
nyok után kutatni a szabómüvészet egén; és azonképen nem 
szükség minden héten e rovat alatt csak a ruhák minémüségeiről 
szólni; szólhatok én akármi más szép és kedves s z o k á s r ó l ,  
azért mégis : divattudósitás lehet a neve; mert hisz: divat csak 
annyit tesz magyarul, mint igen elterjedt szokás, nemde ked­
ves barátnőim !
Es ugy-e bár örülnek már, hogy valami okosat is halla­
nak egyszer tő lem ! De fájdalom, csalódnak reményökben. 
Mert ez egyszer ismét csak az öltönyökről koll irnom ; tarto­
zom vele Kegyeteknek és a magyar viseletnek. Tudják-e tehát, 
mint jött, hogy az idegen divat nyár elején sűrűbben lett lá t­
ható ? úgy, hogy a szabók „oktroirozták“ azt azokra, kikre 
lehet oktroirozni. A dolog így történt. Midőn a hölgyek mind 
tökéletesen el voltak látva nemzeti ruhákkal, akkor kezdék be­
látni ,,emberképész“ uraim, mi nagy vész fenyegeti keresetü­
ket ; a magyar divat már m agában is olyan szép, hogy nem 
kell, de nem is lehet azt minduntalan ujabb ujabb férczelés 
által össze-vissza tarkázni;  egy-egy szabás évekig egyformán 
kedves, egyformán divatnak m aradhat m eg; igen de e mellett 
mi lesz a tű és czérnából ? Nagy bölcsen kiokoskodták tehát, 
hogy ők bizony visszaállítják a régi „módi“ korszakát, a mely­
ben minden héten borura derűre uj inczifinczikkel föl lehet 
czifrázni a ruhát és e szerint minden héten uj ruhával lehet 
kívánatos (!) mennyiségben boldogítani a világot!
Igen, igen, kedves barátnőim, ez tény; először is az úgy­
nevezett „divatm ütárak“-ban keletkezett a ruhareactio eszmé­
je ; és akadt is mindjárt egy-két h o s s z ú  h a j ú  delnő, a kik 
engedték magukat befonni általuk ; hogy is ne ! csak a külső 
hiúságot kellett azokban felkölteni, csak azt kellett velők meg­
é r t e t n i , hogy ezentúl minden héten uj ruhát kapnak, és a n a g y  
g y e r m e  k é k  legott készen voltak, kitörülni három évet am a .  
guk és a nemzeti divat életéből.
Ez oka a ruhakrizisnek, mely azonban ismét elmulóban 
van; szabómaneuvre volt az egész, de — csütörtököt mondott; a 
magyar hölgyek sokkal állhatatosabbak, és sokkal szilárdabbak, 
semhogy bábjátékot lehetne űzni hajlamait és meggyőződéseik­
kel. Most meg azt olvassuk a lapokban, hogy Párisban egy 
színdarabot adnak elő, a melyben a magyar c s i z m a  van
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA.
gúny tárgyává t é v e ; bizonyára ezt is szabók íratták ; hogy is 
ne! a magyar divat által tetemesen csökkent a külföldi ruhák  
Magyarországba hozatala, a cylinderektöl kezdve, le az ,,i«ti- 
bli“ - ig ;  vissza kell tehát foglalni az elvesztett té r t ;  a hölgyek­
nél nem sikerült, hát a férfiaknál kisértik meg. Hanem azért 
hiszem, hogy elébb sikerül Napóleonnak megfejelni azt a bi­
zonyos c s i z m á t  Európa lábán, mint ama franczia színdarab­
nak a magyar emberrel a csizmát megutáltatni.
R ejtvény.
G u l y á s  A m á l i á t ó l .
5. 8. 7. Tiszta lelkek égi szárnya.
4.
/
2. Szükséges ez a konyhába’;
5. 1. Régen szoktak ezzel vívni.
í). 11. 6. 7. Ily néven több nőt neveznek :
1. 12. 3. 4. 5. így meg férfit szoktak hívni.
10. 7. 13. 7. Száját soknak égeté meg.
1.—13. Egyik régi büszkeségünk, 
megfejtési határidő: sep tem ber 23-ka.
A 29-dik számban közlött rejtvény ér te lm e: S a r ­
k a n t y ú .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek b e :
Theisz Hűmmel Emilia, Kovács Irma, Nagy Flóra, Kétli Irma, b. 
Stachelhausen Gizella, Szelényi Károlynő, Csaby Amália, Pongrácz Kata­
lin, Jaross-Lipovniczky Nepomuczéna, Viertl Aloizia, Oláh Irma, Guotth 
Ida, özv. Domahidy Károlynő, Fogler Paulin, Marggraf Hermin, Szabó Júlia 
és Pollin, Kondi Jú lia , Kaiser Gabriela, Pete Lányi Angéla, Zachariás 
Alajosné, Győrffy Szerén, Te szár Ida, Glacz M ária, Egerváry Tuboly 
Emilia, Bauer Karolina, Boronkay-Csicgeri Lila, Orosz-Nemes Amália, 
Eőry Jenemé, Csicseri Mariska, Fekete Flóra, Kövér Laura, Oláh Júlia, Tóth 
Hermina, Baranyi Karolynő szül. Nagy Rebeka, Melczer Armina, Pálfy 
Stelczer Eliza, Sternné-Pserhofer Ilka, Pap Nina. Évva Ferencznő, Pon­
grácz Júlia, Berzsenyi Cornélia, Horváth Endréné, Günszberger Lina, Né­
meth Giczey Teréz, Muricsányi Kristófné, Palocsay Penelope Irma, Samay 
István, Fischer R ha. Büttner Lina és Julcsa, Persián Eliz, Kossá Gusztávné, 
Madarász Emma, Lévay Bcrényi Júlia, Csanády Kálmánná, Poninger Laura, 
Szokolay Zsigmondne, Nagy Emilia.
A „világszabadság“ megfejtését utólag bekiildé : Kossá Gusztávné, 
Angyal Hanekker Janka, Poniugor Laura.
T A IITA LO U .
Virágok művelt hölgyek számára, M a r i k o v s z k y  G á b o r t ó l .  
Eskü, T ó t h  K á l m á n t ó l .  Mátyás király első mátkája, S z a t h m á r y  
K á r o l y t ó l .  A fenyvesekben, V á r a  y I v á n t ó l .  A madárvilágból. Két 
megtért sziv, R a j k a i  F .-t ő 1. A tuilleriák kertje, Börne után B e s z e g i- 
t ő l .  Gondolatszikrák B. L.-tól. Egy hét története. Külföldi levelek. Gazd- 
asszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hírvivő. Nemzeti színház. 
Budai népszínház. Mindenfélék.JDivattudósitás. Rejtvény. A t. rejtvényfej- 
tők névsora.
A borítékon : Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz- 
I tői nyílt levelek. Hirdetések.
KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete: K é z i  m u n k á k  m i n t  a 1 a p j  a. (M agyarázatát a jövö számban adjuk.)
34-dik szám
V A SÁ R N A P, AUGUSZTUS 2 4 .1862 . HARMADIK ÉVI FOLTAM.
H E T IL A P
MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA. 1
d iv a tk é p e k k e l és m ű m e llé k le te k k e l.
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T E S I  D Í J
É v n e g y e d r e ...........................................................................................  3 ft. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( ille tm én y ek k e l) ....................................................................  6  „ .. „
E g é s z  é v r e  „ .......................................................................... 1 2  „ _
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
K I A D J Á K  E N G E L  é s  M A N D E L L O .
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár
24 V asárnap E 11 Bertalan E 10 Bért.
25 Hétfő Lajos király Lajos
‘2 fi Kedd Samuéi prdf. Sámuel
27 Szerda. Kalaz. József Soma
■_'S Csőt. Ágoston püspök Csilla
29 Péntek K. János fejv. János fő vét
30 Szombat Limai Róza sz. Benő
Ö-nsptár i Hold
N ap­ Izraeliták naptára. 
Thebetb 5622járása kelet n y ű g ö t ]ó. p . 0. p.
' 12 G 11. Pliot. m 5 10 6 55: 28
13 Maxiin m 5 11 6 53 29
14 B. A. f. b. v. sfc? 5 12 6 51 30
15 N B. Assz 5 13 6 49 1 Elül
16 Diomedes 4*5 5 14 6 47 2
17 Mirou v. F i 5 16 6 46 3
18 Florus. 5 17 6 44 4 52. Sabb.
V i d é k i
Keszthely, aug. 1. ( Eredeti levél). ( F r id it  Kornélia 
vendégszereplése Szuper színtársulatánál. — A keszthelyi 
fürdő.) P r i e l l e  K o r n é l i a  az átalánosan tisztelt művésznő 
minket is meglátogatott, s nemcsak jeles játékával, de kellemes 
társalgási modorával is kedvessé tette magát előttünk.
Összesen hatszor lépett föl a következő darabokban : 
Kaméliáa hölgy, Angyal és Daemon, Szerencse gyermeke, Női 
harcz és Ozigány. Já téka  bírálatába annál kevésbbé bocsát­
kozhatom, mert a t. művésznő hirneve úgyis eléggé ismeretes 
országszerte. Csak annyit mondok tehát, hogy minden egyes 
föllépte ünnep volt az itteni színházba járó közönségre nézve, 
mert művészi játéka mindannyiszor uj meg uj élvezeteket 
nyújtott. S z u p e r ur elismerő köszönetünkre tette magát ér­
demessé, midőn ily kitűnő tehetség fölléptetéséről gondoskodott.
A mi az itt működő szintársulatot illeti, ez egyike a leg­
jobban szervezett vidéki színtársulatoknak. Tagjai közt van­
nak igyekező, szép tehetségek, de vannak más részről olyanok 
is, kik nem veszik maguknak azt a fáradságot, hogy szerepe* 
két kellőleg betanulnák, s ennek aztán az a természetes kö ­
vetkezménye, hogy akadoznak, mi épen nem szolgál a színpadi 
illusio előmozdítására, a nélkül pedig a szini előadás nem sok 
élvezetet nyújt. De szóljunk valamit az egyes tagokról. K á ­
r o l y i ,  főleg az agg szerepekben, jeles színész. J á n o s i  és 
C s á s z á r  szép reményekre jogositnak; bennök a tehetség 
igyekezettel párosul, s e mellett csinos szinpadi alakok mind­
ketten S z u p e r  jó komikus, gyakran megnevetteti a közön­
séget. M o l n á r  igen jó színész, s a mi benne legdicséretesebb, 
mindig tudja szerepét. A nők közül M á t y á s i n é ,  S z u p e r n é  
és K á r  o 1 y i n é, mindegyik a maga szerepkörében elisme­
résre méltó tehetség. R é v a i n é  is jól játszik, csak az kár 
hogy néha nem elég hangosan beszél. Az igazgató urat figyel­
meztetjük azon rakonczátlan viseletre, mit néha a karzaton 
tapasztalhatunk annyira, hogy csaknem kénytelenek vagyunk 
az előadást ott hagyni. Nem lehetne ezen valahogy segíteni V
Fürdő-idényünk igen szép ; vendégeink száma ez idén 
már meghaladta a 400-at. Úgy látszik, hogy Keszthely lehetne 
valamivé, ha közszellem tudna benne kifejlődni. Hajlandók 
vagyunk hinni, hogy lassanként ez is meglesz. Összetartás és 
szilárd akara t  leghamarabb czélhoz vezetnek. y.
Kun-Szent Miklós, aug. 1 2 . (Eredeti levél.) (Jótékony 
czélu sorsjáték Kegyes hagyomány. -■ Marhavész. — A ra ­
tás eredménye.) Fölkértek, hogy egy igen- nagyszerű sorsjátéki 
nyereményt említsek meg ritkaságképen. Bizonyos városban 
ugyanis, hol igen szép számú az intelligens osztály, közelebb 
jótékony czélra sorsjátékot rendeztek, melyen a nyeremények 
különféle női munkákból s más értékes ajándéktárgyakból ál! 
tak. A sorsjegyekből k.-szt-miklósiak is vettek, és mily hallat­
lan szerencse! Fortuna istenasszony jóvoltából nyertek ! Ki 
hitte volna, hegy a k.-szt-miklósi sorsjegy tulajdonosoknak 
oly iszonyú, rémitő, borzasztó szerencséjük legyen valaha!
t a, r c z
nyertek e boldog halandók egy-egy — 2 k r a j e z á r o s  p i ­
p á t ,  még pedig ezt is csak úgy szár n é lk ü l !
Igen szép az a jótékony czéllal összekötött sorsjáték, 
csak aztán vigyázzunk, hogy azzal se magunkat ki ne nevet­
tessük, se pedig mást egy 2 kros tárgy, pláne pipa odavetésé- 
vel ki ne gúnyoljunk.
Mintegy 4 héttel ezelőtt hunyt el B a r n a  J ó z s e f  pol­
gártársunk. ki városunkban azzal örökítette meg nevét, hogy a 
helybeli reform, egyház és iskola részére 1600 forintot hagyo­
mányozott végrendeletileg. Ily nemes tény, mint a buzgó val­
lásosság kifolyása, méltó arra, hogy buzditó például ország­
szerte köztudomásra jusson. Jó le s ik ,  önző korunkban ily té 
nyékét följegyeznünk.
Múlt hóban a marhavész erősen pusztitott határunkban, s 
az óvszerek gondos alkalmazása daczára, több polgártársunk 
érzékeny veszteséget szenvedett marhái elvesztése által, mi a 
jelen pénzszük világban kétszeresen súlyos csapás az lletőkre 
nézve.
Az aratás vidékünkön befejeztetvén, földműves gazdáink 
a nyomtatáshoz fogtak. Az eredményt illetőleg úgy mondják, 
hogy a gabona, bár szalmára nézve kevés, de szemre nézve 
meglehetősen tízet, egy csomó (17 kéve) megadja a két v ék á t,  
a szem, a kedvezőtlen időjárás daczára is. kielégitüleg teljes.
r. 1.
Aarlsbad, aug. 12. (Eredeti levél.) (A  fürdövendégek 
szó ma $ kfílönf élesege. — Az itt mulató magyarok — A  magyar 
ruha és magyar zene, — A magyarok és lengyelek barátkozása.
— I)r. Balassa nő sülén e. — A németországi természettudósok 
közgyűlése. — Karlshadban nincs fényűzés.) Karlsbad a világ 
leghíresebb fürdői közé tartozik, E csehországi fürdőhelyet 
évenkint 8 — 10 ezer vendég látogatja. Folytonos emelkedését 
gyógyerejü hévforrásainak, gyönyörű fekvésének és czélszorü 
berendezésének köszönheti. A világ minden részeiből gyűlnek 
ide a vendégek, s a gyógyforrásoknál a forró égöv szülötte 
mellett, gyakran látható a fagyos észak fia.
Hazánk minden évben kellően van itt képviselve, s mivel 
természetűnkben van a bőkezűség, a magyarok mindig igen szí­
vesen látott vendégek. N e mz e t i  v i s e l e tű n k e t ,  n e m c s a k  fel 
t ű n ő n e k ,  de s z é p n e k  is t a l á l j á k  a távolhoniak, s nem egy pél­
da van reá. ht»gy utánozzák is. Ki v á l t  a női  ö l t ö n y ö k e t  d i ­
c s é r i k  s azokat igen díszeseknek, a jó ízlés minden követelmé­
nyeivel megegyezőknek mondják. Ilyenek hallatára, szerettem 
volna olyan magyar hölgyet látni közelemben, a ki szép ősi vise­
letűnket amuejv könnyedén cseréli fel az idegennel, — hogy 
pironkodva hallaná erészrehajlatlan bírák ajkairól elitéltetését!
De a fürdő részéről is van itt némi figyelem a m agya­
rokra. A helybeli zenekar néha egy-egy magyar operadara­
bot vagy népdalt is játszik, a olykör a színházban • a m agyar 
életre'Vonatkozó darabokat adnak. Mint különösséget említem 
fel, hogy ogy alkalommal, midőn a „Dér Zigeuner‘; a(Czígánjf)
czimü énekes bohózatot ad ták , a nyitányt a „Szózat“ dallamá­
val kezdték, s , ,Jaj be hamis a ............. “ ismeretes népdallal
végezték be. — A m agyar zene is megtette hatását azon ven­
dégekre, kiknek még nem igen vala alkalmuk azt hallani.
Az egész fürdői vendégek előtt föltűnő itt a lengyelek­
nek és magyaroknak egymáshoz való ragaszkodása. Ugyana­
zon vendéglőkbe és kávéházba járnak , s egymáshozi rokon- 
szenvüknek, a hol csak alkalom adatik  reá, n y i l v á n o s  jeleit 
adják.
A napi beszélgetés egyik főtárgyát e perczben itt világ­
szerte ismert jeles orvosunk, dr. B a l a s s a  J. házassága 
teszi, ki egy szegény sorsú karlsbadi polgárleányl vett nőül. 
Az esemény a sziv érzelmeinek hatalma3 ve te és a mellett 
szól, hogy a nagyszellemü emberek keveset törődnek a világ 
előitéleteivel. Adja Isten, hogy e házasság teljes mértekben 
boldogítsa hazánk e kitűnő fiátl
A fürdőhely még folyvást élénk, az eltávozottakat újon­
nan jö tt  vendégek pótolják. September hóban itt a németországi 
természettudósok fogják ez évi közgyülésöket tartani s hihető, 
hogy ez időben Karlsbad a legnépesebb lesz. A gyűlés fényes 
ünnepélyekkel leend összekötve, ezt már azon nagyszeiü előle- 
ges intézkedések is sejtetik, melyeket a város ez alkalomra a 
fürdőhely főbb és szebb pontjain teszen.
A mi Karlsbadot a többi külföldi fürdők fölött ajánlja, 
még az, hogy itt nincsen annyira divatban a fényűzés, mint 
más fürdőkben. E  körülmény a természetes egyszerűséget s a 
finom izlés mellett a takarékosságot kedvelő hölgyekre nézve 
üsren örvendetes lehet.
B. I.
I p o l y s á g r ó l  a következő mulatságos dolgot irják : Az 
ipolysági megyei börtönből vagyis inkább a külső közmunká­
ról egy vizsgálat allatt levő rab megszökött, s útja közben egy 
ismerősétől visszaizente : „Tisztelem a nemes vármegyét; na­
gyon hamar becsiptek, hogy otthon dolgaimat sem rendezhet­
tem. Tudom, hogy legalább másfélévet kapok, de a z é r t  mihelyt 
rendbe jövök, negyed napra berukkolok, mert tudom a regulát.' 
És azon ember, (kiszolgált katona) szökése után negyednapra 
pontosan berukkolt! Sejtelme sem csalta, mert különféle tolvaj- 
lásaiért másfél évi börtönre ítélték.
KU-Kőrösön, Petőfi születéshelyén (a nagy költőnek 
■emléket állítottak az evang. taneda előtti téren. Az emlék P e­
t ő f i n e k  fehér köböl faragott 4 láb magas, mellszobra, m<My 10 
láb magas kőtalapon nyugszik. Felirata következő: „Petőfinek 
Kis-Kőrös és vidéke. '•
T e m e s v á r o t t  f. hó 13-án elhunyt G r y i k a  T i v a d a r  
a megye egyik l e g b u z g ó b b ,  leghívebb s elveiben következetes 
előharczosa.
Szolnokon R e m é n y i  tí d e e hó 1 2 -én hangversenyt 
adott, hét országra szóló lelkesedés közt, igen fényes közönség 
jelenlétében. A k i tűnő  zenész ottléte alatt  a legnagyobb {ven­
dégszeretetben részesült. Másnap a Váradi Kadét Msska szol­
noki czigány zenésznél tartott lakomán is jelenvolt Reményi, 
midőn a nevezett zenész öcscse menyegzőjét tartá, s ott is 
remek játékával gyönyörködteté a lakodalmas népet.
Tordán egy majdnem 90 éves agg lőtte magát főbe bús­
komorságból.
S.-A.-Ujheíyről irják, hogy K a z i n c z y  F e r e n c  z 
széphalm birtokán, mely jelenleg az ország sajátja, több el­
avult épületet újból építenek ; azonban a felügyelő ur kon tá­
rokra bizta az ép ítkezést; holott pedig akadtak volna S .-A .- 
Ujhelyen derék építészek, kik hazafias érzelműknél fogva 
csekély összegért elvállalták volna az ujit'.sokat. Atillában a 
felügyeleti eljárás ellen sok a panasz. Reméljük, hogy a m.
tudóstársaság, melynek felügyelete alatt áll a nevezett birtok, 
sietni fog a laajon, ha az csakugyan létezik, segiteni.
Szegeden a főgymnasium igazgatóságához felsőbb ren­
delet érkezett, mely szerint a német nyelv a jövő tanévben 
már mind a 8 o ztályban kötelezett tantárgy leend, s a német 
irodalom története német nyelven fog elöadatni. — A szegedi 
nőegylet közelebb tartott gyűlésén elnökül B é r c z y  A n t a l -  
n é, 8 alelnökül S z a r v a d i Vilmosné urhőlgyek újólag m egvá­
lasztattak. — A szegedi Kazinczy-téren rókát lőttek. — K e ­
m a n d y N á njjd o r n é Szegeden uj nőnöveldét nyitand.
Holdmező-Vásárhelyen közelebb két úri ember igen 
eredetileg mulatta magát. F ogadtak ugyanis 10  írtban, hogy 
egy a másikat a város széléig kitolja, s ennek folytán a furcsa 
kéjutazás meg is történt.
Nay Szombatban egy 40 éves festölegénynek 30 
frtos óráját ellopták, mire a kárositott bújában felakasztotta 
magát. Ha igy megy, lassankint oda jutunk, hogy a kinek tör 
ténetesen a tyúkszeme fáj, az is kapja magát, s véget vet a 
tyukszemfájdalom miatt elviselhetlenné vált kinteljes életének!
Pozsonyban egy levélhordó, megemlékezvén Kallab 
nagy viselt dolgairól, egyet gondolt s aztán kapta magát, egy 
levelet, melybe 400 frtos váltó volt zárva, elsikkasztott. De lé- 
pen akadt a jó madár s most börtönben ül.
M egbízások tára.
T a p o l c s á n y b a ,  B. L. urhölgynek: Szives örömmel 
küldtük el.
U d v a r d r  a, L. B. J .  urhölgynek : Igen örültünk a té t ­
; szésnek, melyben küldeményünk részesült; az ujabb megrende­
léseket is szívesen várjuk.
S z a j o 1 r  a, D. B. urhölgynek : El van küldve.
R a d v á n y b a ,  B. K. P. urhölgynek; Kezei között van- 
| e m á r '(
M. S z i g e t r e ,  B. L. urhölgynek: Rögtön elküldtük, meg 
| volt elégedve vele V
A. B o  g á t r a ,  M. L. urhölgynek; Köszönet és szives üd­
vözlet.
U n g h v á r r a ,  Cs. L. kedves barátnőmnek: A többit is 
elküldtük ; megjött-e már ?
B o r b e r e k r  e, Sz. K. urhölgynek : Aggódtam, mert sej­
tettem, a miről értesít!! Csakhogy jobban van már! Á megren- 
. deltet azonnal elindítottuk !
N. \  á r a d ,  (\s. K. urhölgynek. Mentse meg az ég jövőben 
i hasonló bajtól!
G y o r  o k r  a, D. L. urnák: El van intézve. Az Ígértet pe­
i dig szívesen látjuk.
S o p r o n b a ,  P. í  t. E. urhölgynek: Ezer köszönet!
P ü s p ö k l a d á n y b a ^  Sz. Zs. urhölgynek: Legközelebb 
kezei között lesz a küldemény.
1 o r  d a r a, K. L. urhölgynek : Megjött, átadtuk.
P e s t r e ,  Cs. H. urhölgynek: Míg szóval mondhatom, 
fogadja itt legszívesebb köszönetemet.
L e n g y e l t ó t i b a ,  S. R. kedves barátnőmnek : Szegény 
ember szándékát a jó Isten . . .
H i  d v é g ,  S. I. urnák : Előre is ezer köszönet és szives 
üdvözlet.
R o z s n y ó r a ,  S. P. urhölgynek : Ügyekezni fogok, hogy 
e megtisztelő bizalmat jövőben s megérdemeljem.
Szerkesztői nyílt levelek.
A b o n y i  L a j o s n a k .  Csak már meg is volna az ígért 
munka.
Gr. L  á z  á r K á l m  á n n a k. Hol késik ?. Kivált pedig 
a beszélynek örülnék, de nagyon.
O r b á n  B a l á z s n a k .  Köszönettel vettük ; hanem az 
a m á s i k  még is késik !
N e m e s  A l b e r t n e k .  Mikor remélhetjük az Ígéret 
beváltását ?
P a p p  M i k l ó s n a k .  Igen, igen kérjük az ígértet.
M a r i k o v s z k y  G á b o r n a k .  Magánlevelet irtunk.
A 1 s ó-B o g á t M. L. urhölgynek. Igen köszönjük ; csak 
hogy a 2 -dikat most nem szabad említeni, különben a mi sze­
münk is „könnyessé válnék“ tőle.
K —r M. urhölgynek. Ezer köszönet. Bizony nagy költö 
volt ez; Vörösmartyig nem volt nagyobb nála.
I f j .  K u n  P á l  urnák. Becses küldeményét köszönettel 
vettük. Nagyobb munkát is szívesen közölnénk a képzelet­
gazdag keleti költőktől.
„Első utam“ . Szép, meleg érzelmek, de kissé pongyola 
kivitel; ugy-e bár, nem sajnálja a fáradságot és átdolgozza? A 
m á s i k  küldemény igen kedves.
„Mi lesz dijad.“ Nem eléggé gördülékeny.
„Hol születtem“ . Igen csinos, de más okból nem la­
punkba való.
„K ét sirhalom“ . Csinos, sőt némi kis igazítás után szép 
is volna.
P a r i 8. T.  B é l á n a k .  Becses küldeményét fájdalom, 
csak a jövő héten használhatjuk ; késön vettük.
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KILIÁN GYÖRGY
magyar  egyetemi könyvárus es kiadónál Pesten, s általa miden 'könyvárusnál  Magyarhonban megszerezhe tő :
J Ó Z S  A.
K ö l t e  m é n y e k
Irta Ponori Thewrewk Emil.
A költő arczképével. N agy 16-rét. Vörös vászonba, arany vágással k ö tv e  3. ft. uj p.
Alólirt könyvkereskedés a t. ez. közönség figyelm ébe ajánlja e müvet, s nem  
mondunk sokat, ha lantos költészetünk egyik  legszebb nyerem ényének  nevezzük. 
Minden benne foglalt költem ény eg y  darab élet ritka plastikával s oly psychologiai 
m ély ség g el előadva, minőt csak kevés költőnknél találunk. N yelvü k  ment minden 
m agyartalan pongyolaságtól, valóban költői erőteljes rhythmusok a lehető legtöké­
letesebb s mutatványul szolgálhat mind annak, ki hazánk édes nyelvének  ebbeli tö­
kélyét élvezni óhajtja. Reméljük, hogy a mint az eddig kézen forgó példányok a 
legszebb hatást gyakorolták, úgy a nagy közönségtől is e mü örömmel fog fogad­
tatni.
Kilián György
1 — 2 könyvkereskedése.
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HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
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A  hatodik nap.
G erendás Fereneztöl.
oldunk, a végte len  mindenségnek e kis r é ­
szecskéje a teremtés hatodik napján — vagy  
némely tudósok okoskodása szerint a . .kezdet i ­
nek hatodik évezredes korszakában — elérte 
fej let tségének azon minőségi fokát, midőn rajta 
már az ember  is megélhetett ,  meglakhatott. — 
Ekkor  már  a vi lágegyetemnek eredeti  chaosá-  
ból kibontakozott  alkatrészei folytatták r end­
szeresített  öszműködésüket,  forgásukat.  A v i ­
lágűrben szétszórt  égi testek pályái kimérve, 
a vi lágosság e l t e r j engve ,  a légkörök szabályozva s az 
eleinek megtisztulva valamik. — Itt a mi földünkön is a 
vizek medrokbe vonulva, a források,  patakok is önvájta 
barázdáikon a vizgyüldék felé folyamatban voltak. A nap 
ide 'öveié  fényárasztó sugarait,  melyek áttörék, s e losz-  
laták a sűrű ködfátyoll, mHvbe a foldgomb burkolva volt. 
A vizhagyta  lapályok, rónák fel,száradtak, s a növényélet  
egész tavaszi pompájában elötermett.  Az állatország szintén
*) Örömmel közöljük e rajzot,melyben jóizü magyar humorral egy da­
rab ó történet van előadva ; nagyon emlékeztet egy oltárképre, melyet nem 
rég egy kis magyar városban láttunk, és melyen Gábor arkangyal — sarkan- 
tyus csizmában van lefestve. Szerk.
benépesí tet t  vo l t ;  szóval:  a teremtés hatodik napján a 
föld belje, felülete s légköre — ugy mint ma, már tökéle­
tesen felszerelve,  rendezve vala, de ember méff nem lakta 
azt. — Azonban a Teremtő,  nagy művét  bevégzendö, 
még ugyanaz nap alkotá az embert ;  hanem elébb kényel­
mes helyiségről gondoskodott, hová a teremtés remekét  
telepítse. E végből a föld legkiesb részén — Kis-  
ázsia bájos vidékén — egy  telket tagositott,  s azt minden 
I kigondolható tárgyak legremekebb példányaival , a termé­
szet legdusabb adományival , az ásvány,-  n ö v é n y - é s  állat­
I ország leggyönyörűbb tulajdonaival, ezeknek isteni izlésü 
választékossággali  berendezésével annyira felékesitette,  
hogy fogalmunk sincs azon uradalom nagyszerű pompájáról, 
szemet, szivet s lelket elragadó pazar  fényről, mely az 
első embernek isteni örökségül adatott.
Ez elkészülvén — mi természetesen az isteni minden­
hatóság erejénél  fogva egy  perez műve lehetett, — Isten 
a teremtett  mindenséget bevégzendö s megkoronázandó,  
létet ada Adámnak, és letelepité öt ama gyönyörűséges  pa­
radicsomkertbe, meghagyván neki, hogy unalomból és 
kedvtöltésböl mivelje azt.
A mint pedig Ádám szemeit felnyitá s először szét­
tekintett, a látottak általi első meglepetés szülte ámulatá­
ban azt sem tudta, mihez fogjon. Leült egy  virágokkal hím­
zett zöldbársony fedte pamlagra,  teendői felett önmagá­
val tanácskozandó. De íme! egyszer re  mintegy megeleve-
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nül a vidék! Minden oldalról számtalan külön fajú állatok serege  által környezett  t rónusán ülve tanácskozni. Hal­
párosával jönek elő, s körbe véve  Ádámot, ösztönszerü si- lotta a  t rónbeszédet  egész terjedelmében, melyet távirat-
mulékonyság és hízelgések közt tanúsítják hódoló üdvöz- szerű rövidséggel igy consta t i rozhatunk: Megtekintém
létükét. Majd ismét a szárnyasok egyveleg  serege ,  mint ele- mindazt, a mit teremték,  s úgy találám, hogy azok jók.
ven glória lebegte öt körül, s légies zenében fejezé ki tisz- A  földet közvetlen az emberér t  és  annak uralma alá, a
teletét a föld királyának Ádám fejedelmi méltósághoz illő 
nyájas leereszkedéssel l'ogadá a tisztelgő jobbágyokat.  Meg­
simogatta a közelében levőket,  s mindnyáját  fajonként kü ­
lön nevekkel  megajándékozta. Ez ünnepély végeztével  föl­
kerekedett  a mi emberünk, hogy mint fiatal gazda körutat 
téve, megtekintse terjedelmes birtokát.
Az udvarlók kíséretében hegyen, völgyön,  berken, 
rónán minden nehézség és fáradtság nélkül áthatolt, mert 
a szamár, öszvér, ló, teve még szerencsés  kitüntetésül v e t ­
ték, ha urok szives volt  nyerge t len hátaikat becses terhé­
vel megtisztelni. A kevély sas mindenütt fölötte lebegvén, 
szárnyaival ernyőt  képezet t a napsugarak ellenében. Az 
óriás grilF pedig léghajóul szolgált a folyamok s tavak fe ­
lett. De a zömök elefánt sem állhatta meg, hogy a szép kis 
babát  izmos ormányával  fel ne csípje s magához ne ölel­
j e ;  mondani is felesleges még, hogy a kis-szárnyasok dal­
kara az egész utón a legszebb darabokat  játszá.
Ily sajátszerü diaualmenet közben megtekintő Ádám
— lehetőleg — minden természeti  nevezetességet,  j e lesü l : a 
sebesen rohanó folyamok habfodrai közt lel -felbukkanó
világ egyéb részeit  pedig szintén — bár  közvetve — 
az ember kedveért  teremtettem. Ö benne egyesi tvék a 
szellem és természet, a lélek és anyag. De épen azért, 
mivel az ember  nem csupa szel lem,  hanem testileg a föld­
ből való, annak okáért  ,,nem jó az embernek egyedül  
lenni, hanem teremtsünk hozzá illő segítőt.u  — Ekkor  
egy angyal Ádámhoz közelített és kivet t oldalából eg y  
darab csontot, átadván azt Istennek, ki is abból az előtte 
levő angyalok legszebbikének mintájára a s s z o n y t  a l -  
kota s leheletével é le tre  szólította. Most ismét egy  angyal  
jőve  Ádámhoz, enye legve  kérdvén t ő l e :
— Látod-e amaz uj teremtést?
— Látom — feleié Ádám — szebb, mint bárm ely i -  
tek. csak azt nem tudom, mért nincsenek szárnyai,  mint a 
többieknek?
— Ilm, azért — viszonzá az angyal — mert ez nem 
a mi társunk.
— H át  k ié?  — kérdé nyugtalan feszültséggel Ádám.
— Azt  a te számodra alkotá Isten.  Ó veled, s te 
vele , együt t  fogtok lakni a paradicsomban;  mivel pedig
uszályosak, a kr istálytiszta t a v a k b a n  kavargók vegyüle-  néked nincsenek szárnyaid, úgy neki  sem lehetett adni.
te, az egyhangú  csörgedezéssel  tova locsogó fris patakok, 
nagyszerű viz-zuhatagok,  torony magasságig felszökő ku­
t ak ,  tátongó mélységek ,  égbe meredezö sziklaormok,  
a sikon elterült szemcsaló délibáb stb. effélék vették igény ­
be látszerveit. Ekközben azonban a szépen diszlo vi rágok 
szin-  s illatárjait sem feledé élvezni,  valamint az é tvágy­
gerjesztő zamatos gyümölcsösei rakodott  fák szives aján­
latait sem utasitá vissza. — De ki győzné vagy  tudná
nehogy elröpüljön majd körödből.
Ádámnak sem kellett több, hanem értvén,  hogy amaz 
uj teremtés az övé, hirtelen oda akart  rohanni,  hogy az 
v r tó l  e lkönyörögje magának;  de — mivel a hirtelenség, 
kivált ily kényes dologban soha se volt jó — megadta 
szelességének á rá t :  mert  egy  bokorban megboto lván,nem 
csak felébredt,  de azt is elfeledő, a mit álmodott. Körül­
nézett tehát, s midőn ismét csak egyedül  látná magát.
elősorolni azon kedves meglepetéseket ,  mikkel Ádám e | elkezdé arczizmait stimmolni, hogy újra oly Byron-képe t
körút alkalmával  találkozot t? mig végre  is mindent meg­
elégelve, mindennel betelve, egy sűrű berekben megál­
lapodott, k íséretét  elbocsátá, ö pedig félig ülő, félig fekvő 
juhászos helyzetben, kezét a gyepre ,  lejét pedig kezére tá­
masztva, elkezdett  rettenetesen . .  búsulni, szomorkodni . . !  
Kis idő múlva pedig a titkos, elölte is ismeretlen fájdalom 
hangokba törvén ki, igy szóla: Uram teremtöm! heh sok 
szép és fölséges dolgokat miveltél ebben a vi lágban, me­
lyet mindenestül nekem a d tá l ! Semmit sem gondolhatok, 
vagy  képzelhetek, mit itt ezerszer  gazdagabb példányban 
fel ne találnék. Azért hát köszönet és hála néked Uram 
mindazokért,  miket nékem ajándékoztál. Most azonban, én 
uram te remtöm! kérlek téged, hogy semmisíts meg en­
gem ; mert láttam és élveztem mindent, azér t már nincs 
semmi kedvem az élethez, sőt már nehéz és unalmas is 
nékem ez élet. — “  Ilyen s hasonló panaszokban e lvégre  
is kifáradván, elszenderült, mélyen elaludt.
Hadd aludjék szegény!  hisz a szenvedőnek oly édes 
az alvás.
A mélyen alvó Adám látta álmában a Istent az cgiek
vágjon,  mint alvás előtt. Hanem bezzeg huszárosán rendbe 
kapta magát, midőn a süríi gályákon át észrevette,  hogy 
az Isten feléje közelit, karon fogva vezetvén azt, ki nem 
csak eszébe juttatá álmát, de benne álomképét is tüstént 
felismerte. Ádám eléjök futott, s előbb mélyen meghajtván 
magát  — mint vőlegényhez illik — Isten előtt, azután 
igy szóla a szép teremtéshez:  „ T e  csont va gy  az én cson­
tomból, és hús az ón húsomból,u  tehát :
„ J e r e  hozzám édes 
J e re  hozzám kedves
Galambocskám1".
Ezzel derékon kapta jegyesé t ,  és oda ölelte, a hon-  
nét vétetet t :  szivéhez. Héva — igy nevezé Isten a meny­
asszonyt — elfeledett ugyan sikoltani, de annál nagyobb 
h é v v e l  ragadta  nyakon Ádámot, nem : hogy megfojtsa, 
ha ne m : hogy az ölelést — mint dukál — viszonozza.
Isten pedig látván, hogy ezen ö munkája is j ó :  r á ­
adta áldását az első házasságra.  „ É s  lön estve,  és reggel  
a hatodik nap.1-
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t h i i y  Ká l m á n t ó l .
Benn a Vértes sűrű erdejében 
All a majki puszta zárdarom ;
Melyen épült — vén fák sátorával 
Van boritva a kerek halom.
Messze körben, merre a szem elhat, 
Nincs egyéb, mint rengeteg vadon ; 
Büszke fenyves, jávor-, nyir-, juharfa 
És rideg bükk zöldéi ott vadon.
Öszszel jártam e komor vidéken — 
Csörögtek a száraz levelek, 
Hulladozva a pagony gyepére — 
Játszi szellő suttogott velek. . .
Völgy ölén, a zárdadomb tövében 
Ott terül a csendes méla tó :
Barna tükrén bús ködök borongtak — 
fiaik habzsongás sem volt hallható.
S hogyha a szél fölkelő tuvalma 
A ködleplet ellebegteté :
A sivár rom gyásztekintetével 
Bámult a nagy víztükör fölé . .
Addig bámult önnönpusztulásán—
Míg egyszer csak bésötétedék:
\  vadonban megbútt éj kilépett —
S még mogorvább lett a bús vidék.
A rom mellett, mint sötét barátok,
Vén mohos fák álltanak kö rü l; 
Százados hárs künn a fal tövében — 
Százados csend a falon belül. . .
Majd a hold fönt, fellegvánkosáról 
Fölemelte sápatag fejét,
S a vaderdőn mint beteg leányzó, 
Bágyadt arczczal néze szerteszét.
A zárdának bokros udvarában,
Hol lehullott oszlopok fölött 
Cserje zöldül, szarv*sok tanyáztak 
Megvonulva a csalit között.
S hogyha a szél néha a falakról 
Ledobott egy porhanyó követ:
Szarvas és őz megriadva kelt föl,
S a haraszton félve csörte te tt. .
Ú jra csend. Az udvar közepében 
Nyúlik égnek a nagy ó torony,
Csonka ormán kórók zörmölének,
A mint a szél lenge olykoron.
É s e zúgás oly kisértetes volt, — 
Megrázkódott tőle a berek,
Sőt reszketni látszottak lombárny közt 
Holdfényben a márványezímerek . .
Mert a czellák kúpos ormozatján 
Czímer diszlik a nyilás felett:
All a czímer, ám a puszta ajtón 
Ki s bejárnak a szilaj szelek.
Hosszú, árnyas, csendes folyosókon 
Némaság és bús homály lak ik :
Itt-ott hat csak át egy tört nyíláson 
A holdfény e szürke falakig.
Benn a czellák öblös üregében 
Suttogás kel — vagy tán halk ima ? 1 
Éjfél m últ: egy ősz barátnak kelle 
Feltámadni, s itt mormogni m a ! . .
S mármár hallom a „m em ento m o ri“-t 
Füleimbe zengni rémesen;
A zsoltárnak bús melódiáját 
Felzokogni szintén képzelem.
Hát pedig csak a hárs lombozatja 
Suttog ott a mohlepett falon!
És megállók, s lágy panaszkodásit 
Elmerengve hosszan, hallgatom.
S mig ott álltam mélyen andalogva — 
Rég időkről álmodám vala:
A midőn még e dűlt omladéknak 
Büszkén álla százados fala.
A midőn még ékes templomából 
Hő fohász szállt a szegény honért ;
Hajh 1 azt meg nem hallgatá az Isten ! — 
S templom és hon gyászos véget ért.
Fáj, úgy fáj a visszagondolás i s !
A M o h á c s  szó oly nehéz nekünk;
Hat betűje hatszoros halállal 
Nyomta létünk, dúlta nemzetünk.
És a vészben romba dűlt a templom, 
Benn honért nem sóhajt senki már—
Csak a dalnok, a ki ide téved 
S omladékin búsborongva jár.
M átyás k irá ly  első mátkája.
T örténeti b eszély  
F . Szathm áry K árolytól.
( F oly ta tás.)
III. A z  a t y a .
Ciliéi Erzsiké be nem tudta látni, miért dicse'ri őt atyja oly 
szerfelett s miért van annyira megelégedve vele, holott ő az 
egész héten át semmit sem tett egyebet, mint hogy az ódon egy­
házban megjelent s ott a kijelelt jobb oldali oltár előtt áhita- 
tosságát végzé. Atyja mindannyiszor szivére kötötte, hogy igen 
szemérmesen viselje magát; pedig a r r a  ugyan nem volt szükség, 
mert ő, kivált hogy észrevette a figyelmet, melyet gerjesztett, 
a  világ minden kincséért sem emelte volna fel fejét szemér­
mesen aláhajló helyzetéből.
P e d ig  az  u tóbb i n a p o k b a n  e m e g jeg y z ése k  e g y re  fo rró b ­
b a k  le t te k , ső t szo m b a to n  re g g e l úgy  v e tte  é s z re , m in th a  v a lak i 
eg észen  a ty ja  á llo m á sh e ly é ig  k ö v e tn é .
V a sá rn a p  k im a ra d ta k  az  eg y h ázb ó l, ú g y  h o g y  E rz s ik é  
egész  n a p o t d a jk á ja  m eséi , el és im a k ö n y v év e l tö lté , de h é tfőn  
ú j r a  e lm en tek  s a ty ja ,  m ie lő tt az  eg y h á z  a j ta já n  b e lé p e tt v o ln a  
h o z z á  e s z a v a k a t in t é z t e :
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— L eányom ! ha kijövet nem találnál a szokott helyen, 
csak siess h a z a ; az utat már úgyis jól ismered hazáig. Remé­
lem, nem fogsz eltévedni.
— Dehogy tévedek — mond önérzettel a leányka. — De 
hát hová akarsz menni mégis? —teszi hozzá némi aggálylyal, a 
minapi kíséretre gondolva.
— Bohó gyermek ! Mi felett aggódol *? Csak nem félsz 
fényes nappal ily népes városban ? Dolgaim vannak, de ha még­
is félnél, inkább itt maradok.
— Nem nem, én nem félek, csak végezd teendőidet — mond 
a leány neki bátorodva s félvén atyja gúnyától, melylyel néha 
üldözni szokta. Azzal belépett az egyház ivei alá.
Az isteni tisztelet szokásos csendben folyt le ; de midőn 
Erzsiké az utolsó oszlopot elhaladta, döbbenve vette észre, 
hogy a megül kettős léptek suhognak utána s háta mögött sut­
togás foly; ez utóbbiból ugyan semmit sem érthetett, de elég 
volt neki azon észrevétel is, hogy a két alak nyomon követi s 
rémülve vette észre, hogy üres a hely, hol atyja máskor várni 
szokta.
— Csak bátran felséges úr — suttogja az egyik üldöző; 
hisz nem akar semmi gonoszságot elkövetni. Egy  pár szó a hü 
P rága  egyik csinos polgárleányával még egyetlen ősére sem 
hozott valami nagy szerencsétlenséget: pedig arról meg lehet 
győződve, hogy nem felséged az első, ki ezt teszi.
— De mégis talán illetlenség öt igy nyomon követni.
— Nem látok benne illetlenséget. Az utczán já rn i  min­
denkinek szabad ; egyébiránt ha fél felséged, visszatérhetünk.
— Nem nem — mondja az ifjú — miközben szép orczát 
rózsapír futja el. — ha már megindultam, szólnom kell vele.
— Azt pedig nem igen teheti felséged az utczán, mert 
az sokkal nagyobb illetlenség lenne.
—  Tudakozódtál- e a leány sorsa felöl ?
— Keveset tudhattam meg. Öltözetéről látszik, hogy atyja 
tehetős polgár, de névleg kevesen ismerik, s mint mondják, nem 
régi lakosok Prágában.
— De miként menjünk be valakinek a házába minden 
igaz ok nélkül ?
— Az még sz é p : a mi megvan engedve a bőrárus zsidó 
nak, ne lenne megengedve három nagy ország k irá ly á n ak ! 
H a valami kellemetlenség jőne elő, elvégre is megismerteti 
magát a király, — s polgár uram szerencséjének fogja tartani 
a magas látogatást. Bár azt hiszem, hogy bármily szendének 
lássék a  kis leány, a „ v i l á g  g y ö n y ö r ű s é g e “ közeledtére 
nem fog segélyért kiáltani.
E  beszéd közben a két kisérő nyomon követé a deli szü­
zet, ki kettőzött léptekkel szaladt inkább, mint ment a szép 
hidon s ezúttal annyira sem ért reá, hogy Nepomuk Sz. János 
réztábláját megcsókolja.
Midőn vette észre,hogy üldözői még azután is követik lépteit, 
menése mondhatni futássá vált, úgy hogy amazok alig valának 
képesek nyomába é r n i ; midőn pedig csaknem lélekveszetten 
hatolva fel a lépcsőkön, üldözőit meg folyvást hallá, rémült 
segélykiáltással rogyott végig szobája padozatán.
A király vissza akart  térni s csak ekkor vette észre, hogy 
kisérője elmaradt mellőle. M egá llo tt . . .
Hallá a leányka segélykiáltását, de nem hallotta, hogy 
valaki segélyére sietne. Hátha nincsenek otthon s a leányka 
ijedtségének veszélyes következései lesznek V .. Aztán bocsá­
natát se kérje ki ez angyalnak, a miért ily rémületbe ejté ?
Ez ha tározo tt ; belépett. Erzsikét még a padozaton, élet­
je l nélkül találta.
A király felemelte az ájult leányt s csendesen bocsátotta 
le egy közelálló kerevetre ; aztán az első szerelem hevével, 
de egyszersmind bátortalanságával tekinte a gyönyörű gyer­
mekre, ki igy, arczán az élet keletkező pírjával és lecsukott 
szemekkel még angyaliabnak tetszők előtte. Csak bizonyos idő 
elmúltával nyert annyi bátorságot, hogy a leányka lefüggő 
kezeit a magáéi közé vegye és csókjaival halmozza. A gyön. 
géd finom bőr nem mondott ellent a királyi ajkak csókjainak
De e perczben Erzsiké is eszmélni k ezd e; felnyitá azo­
kat a szép nagy szemeket, melyek nyílása picziny szájánál sem 
mivel sem volt kisebb.
Ezúttal azoiíban nem a szokásos eleven vidámság, ha­
nem a legnagyobb rémület mutatkozott abban.
s Előtte egy idegen ifjú térdepelt és ő teljes ere­
jéből igyekezett, hogy kezeit annak csókjai elöl elvonva, a 
szomszédszoba ajtaja felé siessen, hol torkaszakadtából kiál­
tozott :
— Atyám, atyám ! segítség, segítség !
A fiatal király utáua rohant,hogy kiengesztelje és lecsillapít­
sa, de a leány ezt ujabb támadásnak magyarázta s annál kétség­
beesettebben rázta a bezárt ajtót, folyvást segélyért kiál­
tozván.
Egyszerre engedni kezdett az a nyomásnak s hirtelen 
kinyílván, leányát karjai között tartá — az atya.
— Gróf C iliéi?! — kiált rémülten és arczát elfödve 
László király.
— Igen uram és e szegény gyermek atyja — mond szi­
gorú tekintettel a gróf. Aztán kifejtekezék leánya öleléséből éa 
gyöngéden megsimogatva annak arczát, atyailag mond : Eredj 
szobádba; ez urral itt majd végzek én.
A király egy karszékbe ült s arczát kezei közé temeté.
— Igen uram én vagyok ; leghübb szolgád, a Ciliéi gróf, 
ki, mióta udvarodból elűztél, — visszavonulva élek a világtól. 
Megvallom, nem reméltem, hogy ekként kell újra találkoznom.
— Bocsánat — mond László — nem volt semmi rósz 
szándékom.
— Gondolhatám e — mond gúnyosan a gróf — hogy 
attói az erkölcsös László királytól, ki engem némely vidámabb 
kitöréseim és nyilt életmódomért száműzött udvarából, a békés 
polgárlakos ne legyen biztosságban ? Hogy a gyámtalan ár­
tatlanságot egész a házi oltárig kelljen üldöznie, a minő eset 
az én időmben még sem fordult elő az udvari krónikákban ? 
Vagy minek nevezzem tehát e véletlen szerencsét ? Leányo­
mat kétségbeesetten hallom segélyért kiáltani s felségedet, ki 
őt az egyházból —mert a leányt ott hagytam volt— idáig üldözte 
a legdúltabb arczkifejezéssel hátráltatni öt a menekülésben, a 
segélykiáltásban ?
— Ciliéi hallgass m eg— mond végre király. Nem aka­
rom, hogy atyai felhevülésed még nagyobb igaztalanságra ra­
gadjon. Én megláttam és megszerettem e leányt ; megvallom, 
ifjú hevem elragadott, beszélni akartam vele ; ennyi az egész ; 
de távol volt tőlem a legkisebb gonosz szándék.
— Ez mind szép uram ; de felségedet százan láthaták e 
házba belépni leányom után s talán szintannyian fogják távozni 
lá tn i; többen hallhatták a leány segélykiáltását. . .  Ki adja 
vissza leányom becsületét nekem V
— E kéz Ciliéi és e gyürü, mely anyámé v o lt ; e nap­
tól fogva mátkám ö nekem.
— Felséged feledni méltóztatik. hogy Erzsébet leányom  
Hunyady Mátyás eljegyzett menyasszonya.
— Igaz — mond lehangolva László; de hát mit tehetek 
mást ? íme e királyi kéz ; igaz, igaz, hogy később van nyújtva, 
mint amaz, de ezzel három ország koronája jár, — válaszsz !
Ciliéi arczán egy villáma az örömnek vonult át.
— Jól van uram-, én elfogadom, talán találhatunk mó­
dot reá, hogy amazt visszalépésre bírjuk, — és most hallga­
tás e tárgyról örökre. A leányt én elhallgattatom.
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A fiatal tap asz ta la t lan  k irá ly n ak  sejtelme sem volt a rró l,  
h o g y  vele kom édiá t j á t s z a t t a k  ; de a czél el volt é r v e ; a b e ­
csületes E iz ingernek  végbúcsú t kelle  vennie  s Cilley egy hét 
múlva 1000 pánczélos vitéz kíséretében, diadallal vonult be 
Bécsbe, m elynek  lakói most u j jo n g v a  fogad ták  az egykor k ő ­
ve l  és sárra l  dobált  ko rm ányzó t.* )
(F o ly ta t ju k .)
ELFELED N I T É G E D .
LINCZI KÍROLYTÓL
Erőtelen vagyok elfeledni téged:
Hogy ne láthassalak, nincsen olyan távol, 
Álmaimban, ébren elembe tűn képed,
Mely azt eltakarja, nincsen olyan fátyol, 
Álmaimban látlak gyönyörű virágnak,
Melyre hő csókjaim pillangói szállnak;
Ébren magas fának látlak, melyen szümnek 
Elérhetlen remény levelei csüngnek.
Erőtelen vagyok elfeledni téged,
Bár te alfeledtől mindörökre engem :
Minden gondolatom határát kimérted — 
Szabad képzeletem rabbá tetted bennem. 
Vajmi édes nekem e rabság keserve,
Mely képzeletemet tartja bilincselve !
H a majd lesz idő, hogy lerázom bilincsem, 
Szabad vagyok újra — de életem nincsen.
Erőtelen vagyok elfeledni téged . ..
Úgy lüggök én tőled, mint naptól az árnyék: 
A hogy a nap fénye ad az árnynak létet — 
Képed enyésztevel én is sirba szállnék.
És mint az árny soha a napot nem látja, 
Melyet örök titok előle e lzá ra:
E l nem érlek, lányka! soha, soha téged
— Mely tőled elzár — egy örök titok végett.
Ha a napot nézem, megered a könyem,
De ha elfordítom tekintetem róla, 
Kitörölhetem azt szemeimből könnyen,
Mielőtt még bágyadt arczaimra folyna ;
De képedet látván feltűnni előttem,
Megeredt konyáim hasztalan törölném !
Egy, ha el is enyész, csakhamar más támad 
S sűrű árként folyja végig az orcáimat.
Százszorta égetőbb, hőebb a te képed 
Igéző hatalma, mint a napnak arcza:
Mig a napsugár csak közvetlenül éget,
A te emléked is szivem felgyulasztja;
Mig a nap sugarát gátolhatja fölleg 
Megölelnie az élvsovárgó földet:
A te szép emléked gátolatlan szállva,
Éltem legsötétebb fellegit átjárja.
A  m a d á r v i lá g b ó l .
(Folytatás.')
A k a k a s .
Minél mostohább sors, m i n é l  szerényebb , védtelenebb sze­
r e p  ju to t t  a tyúknak , annál je len tékenyebb  a k a k a s  föllépte, 
miért  is m ár az ókor mesés kö ltem ényeinek  kedvencz  tá rg y á t  
képezé. E leven  színezete s a szemeiből sugárzó  tűz  még a  leg­
rég ibb  időkben m egnyerte  szám ára  az  em beriség  tiszte le té t .
O a L öki,  az  az a  tüzis ten  je lvénye.R ém es pom pájú  m ad ár ,h a  tü ­
zet szóró szárnya it  k iterjesztvén, a  léget csapdossa. Mint hőst
*) „Hunyadiak kora“ Gr. Teleky Józseftől.
és bölcset M arsnak  i s  M inervának szeütelék őt a  róm aiak, a 
T ró já t ostromló görög hősök köz t  Idonoeneus pajzsát ékité, s 
mai napig  a k ak as  minden európai nem zetek harczkedvelőinek 
czim erképül szolgál. „R em ek e  F u ch s“ czimti népkölteményben 
a  birodalom zászlósai közt tündököl az erős ficzkó, meggyil­
kolt leánya Nobel pa rancsá ra ,  ünnepélyes halo tti  misével t isz- 
te lte tik  meg, melyben az egész országgyűlés ré sz t  vesz. Az á l ­
la tm esékben á lta lában  nagy  szerepet já tsz ik  a kakas .  A közép­
ko r  vége felé tudós latin költem ényekben ünneplék őt, és hosz- 
szabb feledség után  a múlt század elején , ,H en n in g  a k a k a s “ 
czimü versben ismét fölelevenitve lá tjuk  neme m éltóságának 
rég i  e m lé k é t ; azonban  ez is észrevétlenül e lhangzott, mig leg­
újabb  időkben  Brentano meséje fényesen helyreállitá .
A kak as  m agas szellemét már fényes öltönye tanusitja. 
K ak as  uram büszke lovag,
R agyog narancsszínű köntöse,
A rany  pánczél, t a r k a  tollcsoinag,
E m elt  fővel lépdel az udvarok  hőse.
D e a  ty ú k  csak a  tu ré jban ,
Fe jén  diszlő piros ékben
Leli kedvét, s fegyverzett sarkában ,
Mely görbül s feszül, ha rez ra  készen.
Melle v é r tkén t  domborul, szaká lla  tűzben ragyog, sze­
meiből bá torság sugárzik, léptei méltóságtelvék. — „H árom fé­
lének“ — úgymond Salamon — „ v a n  szép lépdelése, s a ne­
gyedik  is megjárja: az oroszlánnak,a  hatalmas és az  á lla tok  köz t  
r e t te n th e t le n e k ; -  a  fegyverzett  homloku kosnak ; — az erő- 
övedze tt  kakasnak ,  és egy k irá lynak , k inek  mindenki hódol.“
— A k a k a s  valóban u ra lkodónak  született ,  ra j ta  „minden ujj 
egy k i rá ly !“ — Ö a m ad a rak  herczege. L assan  s k im érve lép­
del, g y a k ra n  habozva, s mindenre ügyelve körül j á r t a t j a  v izsga 
szemeit. Olyan kapu  ala tt  is, mely lovasnak is elég m agas volna, 
v igyázva  ha jt ja  le fejét, midőn átbuvik  ra j ta ,  hogy ékes ta ré já t  
ne sértse, annyira  érzi fenségét. Álljon vagy lépdeljen, mindig 
nemes „m odort“ tün te t  elő. G ondolatokkal telve tekint föl az 
égboltozatot fátyolozó felhőképletekhez, vagy a  szürküle tben  
halványuló  holdhoz. Legméltóságosabb azonban, midőn dalla­
m át harsogtatn i készül „ az  a ty ák  ős m ódjára .“ — A ház te ­
tő re  repül, jobb  lábát a  bal elébe helyezi, s ezt félig emelve 
tartja . E g y  hős lépte, egy szónok állása e z ! Egész  a lak ja  
m agasabb  kifejezést nyer, a nyak  hosszúra nyúl ki, a mell 
domborul, a szárnyak  szétterülve csa ttognak , a szem kéjesen 
összevonul. így , a valódi művész méltóságos ta rtásával,  harsog- 
ta t ja  k ak as  uram éles s bátor hangját.
D e a komolyról komolyan illik szólni. A kakas  d a l lam á­
ban re jlik  küldetése, ez bizonyitja főleg magas szá rm azását  és 
HerodeB A grippa  nem kevésbbp tiszteié meg magát, mint a k a ­
kast,  midőn ennek, ki őt éjjeli u tazás a lkalm ával vidáman ü d ­
vözlő, gazd ag  a jándékokat külde. A pogány görögök s róm aiak  
némi isteni lényt gyan itának  oenne; Mohamed pedig tisztelni pa- 
rancsolá  öt, mint az égi seregeket szent szo lgá la tukra  keltő  
őrt. V alóban Hióbbal kérdhetjük  : „K i re j t  bölcseséget az e m ­
beri szivbe, 8 ki ad észt a k ak asn ak  V H arsogó é rczkén t  mesz- 
szire hangz ik  kiáltása. H a n g ja  szétüzi az éj titkos ré m e it ;  — 
ót hallja  a  tenger hullámaival küzdő  hajós, és a  magányos ös­
vényeken  haladó zarándok, — s örömmel telik keblek, m ert e 
hang  em berek közellétét áruija . A tudóst k o ra  szorgalom ra, az 
á j ta to s t  im ára  k e l t i ; — felriasztja  a gonoszt, a  könnyelmű szi­
vében bána to t  ébreszt, a mezei gazd án ak  je len ti  az áldásos 
esőt, a betegnek  hirdeti a vigasztadó reggelt .  H a  Orion, az ég 
reggeli őre, a  lá th a tá ro n  ragyog, ha a többi m adársereg  s z á r ­
nyain még harm at gyöngyöl, ö már é lé n ;e n  hangozta t ja  dalla­
mát. Áldásos hírnök ö, kit nem dicsérhetünk eléggé. H ang ja
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széttépi az álom aranyos csalképleteit s az ellágyult izmokat 
munkára, harczra, győzelemre feszíti.
Innen van, hogy egy állat sem volt annyira rettegve és | 
egy  sem annyira magasztalva, mint a kakas.
A középkor ájtatos építészei a kereszt fölibe a tornyok 
csúcsára helyezek képét, hogy az őr mellett legyen az intő, a 
k e l tő ; — s bölcs tanítók : alakjával ékiték az olvasókönyvek 
tábláját, az ifjúságot figyelmeztetvén, hogy korán kezdjen, ki 
jót ak a r ;  — a harczfiak pedig az előőrsek közé állítják, hogy 
hangjával éber figyelemre s fölváltás idejére emlékeztesse 
őket. S ez a kakas legszebb helye,ez illeti öt főleg, m ertő  maga 
is hadfi, harczos, okos, vakmerő, k itartó , becsületét őrző, mint 
semmi más állat.
H a más kakas területébe tör, bátran elébe megy, s szár­
nyait rázva, dühösen megtámadja. Taréja kitágul, nyaktollai 
borzas pajzst képeznek, szemei szikrákat szórnak, hatalmas 
ugrással ellenére veti magát, s azt összetiporni igyekszik. Hosz- 
szu, makacs egy harcz ez. Ha egyik visszavonul, ez csak szín­
lelt hátrálás, s a csata újból, s még dühösebben kezdődik. Végre 
a  szárnyak s lábak ellankadván, az utósó, legborzasztóbb fegy­
verhez nyúlnak. Egymást érik az éles csőrök sebes csapásai, 
s csakhamar vér borítja a két ellen fejét s nyakát. Végre az 
ellenfél bátorsága csökken, ingadoz, hátrál, fut, — s lecsüngő 
farkkal egy zugba bújván, kegyelemért krakékol. De a győzőt 
mindez nem ámitja, hatalmasan csapdos szárnyaival, s az ellen 
üldözésére indul, kit csak a legsebesebb futás menthet meg.
A csata végeztével a győzőé a csatatér, — kakas uram 
még azon vérezve a falra száll,s sebei daczára büszkén fölegye 
sedve. diadalmi hirnökként, hangos trombitaszóval hirdeti győ­
zelmét. — Ki csodálkoznék még, hogy indusok, chinaiak s an­
golok legnagyobb élvezettel szemlélik az ilynemű harczot ? — 
s hogy az ókor hőseit is a kakas bátorsága lelkesité h a rc z ra ! 
Aelián beszéli, mikép ébreszté Themistocles egykor, két küzdő 
k ak as ra  mutatván, seregének lankadó vitézségét „Nézzétek !‘£
— kiáltá — „ez állatok csak a győzelem dicsőségéért áldozzák 
éltöket s nem tá g i tn a k ; ti pedig, a háztüz s az istenekért, az 
ősök sírjaiért, gyermekeitek bölcsőjéért — s mindenekelőtt a 
szent szabadságért harczolva, — hátrálni s kétségbeesni ak a r ­
tok !“ — E  szók által fölvillanyozva, uj támadást intézének a 
görögök, s vitézül küzdék le a m ár-már győztes barbárokat
Azonban a kakas is csak a béke s uralma fentartdsaért 
küzd. O korlátlanul uralkodik, de inkább békeszerető törzsatya
— mint gyanuskodó zsarnokként, nőszultán, büszke s paran­
csoló ; háremétől körülvéve, gondos férjnek képét tünteti elé. 
Szép udvarlással nyeri meg a szerelmet. Rochanan Rabbi el­
mésen jegyzi meg: H a törvényünk nem volna, a finom magavi 
seletet a kakastól tanulhatnók, ki hogy neje szerelmét megnyer­
je ,  oly gyöngéden udvarol. — ,,Szép ruhát veszek számodra 
kedvesem“ — így susog édesen a tyuk fülébe — „ruhát, mely 
a  földig ér.“ CTalmud.) A kakas nem önző. Ha valami jó fa­
l a t r a  a k a d , hangosan kiáltva,összecsőditi övéit, mert a legkisebb 
morzsát is megosztja velökjde egész népe közül egynek sem szabad 
egy szemhez is nyúlni,mielőtt a vendégséget ő maga meg nem kez­
di; igy a  hegyke csevegést som tűri. Mindenben őseink szigorú 
Jiázi fegyelme látható.
A nőuralkodó egy tekintete elég, hogy a parancsait meg­
szegni vágyó tyuk, kötelességéhez térjen vissza. S ez valóban 
a  kakas erényeinek nem legcsekélyebbike.
A zért tiszteljük őt. Hét erénynyel birjon a valódi, igaz 
lovag, héttel bír a tökéletes kakas i s ! — ő óvatos, bölcs, harj- 
czias, gyöngéd, szeretetteljes és uralkodni tudó.
A tyúkok közt még a pulyka é3 a páva említendők. Két
úri madár, aristokrata emigráns, kiknek öltönye már a kü l­
földit árulja el, de kik a száműzetésben szabadságukról lemon- 
dának.
A pulyka.
A pulyka nyugatról vándorolt hozzánk a 16-dik század 
elején. Mint regélik, először 1570-ben 9-dik Károly franczia 
király lakodalmán ékité az asztalt. S valóban szakácsmüvé- 
szeinknél mint szakmányukban korszakot képző tünemény mu— 
tatá  be magát a pulyka, nemcsak mert tömegére nézve kielégítő 
élvezetet nyújt, — hanem egyszersmind, mert — Anthus Antal 
szavaival é lv e— külön részei a jó iz legkellemesebb változékony­
ságát adják.
A pulyka Amerika nemzeti madara, Louisiana őserdői­
nek dísze. A Cypressusok s Magnóliák csúcsain seregekben 
ülve, a napkeltét üdvözlik, s a magas erdőkben mértföldekre 
hangoznak éles kiáltásaik. Hónában azonban a pulyka derék , 
fölötte becsült állat, úgy hogy Franklin  arról elmélkedett, mi­
szerint őt tűzi az északamerikai lobogóra czimerképül. A bé­
kés polgárállamnak a békés s hasznos m adarat akará jelvényül 
adni, polgárisodásbüszke királyságainknak szívesen átenged­
vén a vadállatok s szörnyetegek harczias jelképeit.
Európában a pulyka elfajult, öltönyének aranyfénye leko­
pott s halvány szürke, vagy szennyes fehérre változott; hypo- 
chondricus, szüntelen dörmögő vén emberekként komoran s k ed ­
vetlenül sétálgat a gazda udvarán, nem méltatván s lenézvén 
a ludak s tyúkok proletár ser egét. Homályos szemében 
örökös méreg honol, néha pedig lázas düh lobban. H a ­
ragos kedélye kevélységgel párosul,mert a pulyka fölíuvalkodott, 
mint egy koldusbotra jutott nemes. H aragra  lobbanva, fütyörész, 
krakékol s lihegve lépdel föl alá, tollai fölborzadnak, farka 
hatalmas legyezőként szétterül, félig terjesztett merev szár­
nyai csörtetve a földet seprik. Egész teste földuzzad, forr a 
méregtől, nyakáról mélyen lecsüngnek a húsos czafatok, s 
csőrét vérveres orra elfödi. mely rojtként lelóg. S mi ingerli öt 
ily határtalan dühre ? Semmi — ott a gazdasszony csinos pi­
ros köténye, vagy a háziúr biborszin mellénye. A vadbival 
hasonlóan gyűlöli a pusztító elem szinét. O uRraconservativ. 
Mihelyt a forradalmi szint megpillantja, addig  krakékol, liheg 
s csapdos, míg dühének tárgya el nem távolittatik. A pulyka 
komikus akara ta  ellen, ö mérgelődik, mi meg nevetünk.
A pulyka azonban minden komorsága s mérges kedélye 
mellett is szerelmes természetű, és a bókok, melyekkel a nyös- 
tény kegyét megnyeri igyekszik, nevetésre ingerlők. Az in­
dulat tökéletesen megvakitja őt, úgy hogy az amerikai vadá­
szok öt, mielőtt a vadászatot megkezdenék, mindig a nyöstény 
kiáltásainak utánzása által ingerük.
Különben a pulyka fölötte óvatos, minden zajra ügyel 
és a r ra  krakékolásával felel. De alig gyanit veszélyt, — és 
éles sikoltással fölegyenesedik s hosszú léptekkel a legsűrűbb 
bokrok közé menekül, hol a vadász öt el nem érheti.
(Folytatjuk. ')
K ét m egtért sz iv .
Eredeti novella.
H a j k a y  P. I.-töl.
II.
( F o lta t ju k )
Az öreg Tarjayné, kinek házasságát az Isten három mag­
zattal áldá meg, férjét épen azon időszakban veszité el, mely­
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ben a fiú-gyermekeknek leginkább van szükségük atyára;deö azon 
nem mindennapi nők közé tartozott,a kik ámbár szívből szerették 
férjeiket, bánatuk által nem engedik m agukat a földig tipor- 
tatni, mert roppant veszteségök fölött uralmat viv ki magának 
a  kötelesség érzete, gyermekeik növeléséhez látni s azt czél- 
szerüleg be is fejezni.
Midőn Tarjay  meghalt, legidősebb gyermeke tizenkét, 
Dezső, a legifjabb, nyolcz éves volt.
Az özvegy ernyedetlen buzgalommal fogott a roppant föl­
adat megoldásához, és mily leirhatlan volt öröme, mily magasz­
tos büszkesége, midőn végre a nagy m unkát befejezettnek látta, 
még pedig oly sikerrel, minővel az atyák, vagy férfi-nevelök 
közül is kevesen dicsekedhetnek.
Dezső épen húsz éves volt, midőn egy nagy esemény 
fegyerbe szólitá a fiatalságot; és Tarjayné, ha látta volna, hogy 
fiai közül csak egyik is habozik, szégyenében a föld alá búvik, 
fájdalmában meghal. Ezenkívül akarva  se tudott választani 
gyermekei közül, egyarán t szerette mindegyikét, mert szere- 
tetét egyaránt érdemié meg mindenik.
Es a sors úgy akará, hogy csaknem mindnyájan áldoza­
tul essenek.
Egy ezrednél szolgáltak, mely a szerencsi jlen . ..  i ütkö­
zetben különösen kitünteté magát, hősiesen vivott, de nagy
részben el is esett.
Ez utóbbiak közt volt a két idősb T arjay  is; egymás mel- j 
lett viaskodának mint oroszlánok, s egy szempillantásban 
ugyanazon ágyúgolyó sodorta el őket, úgy, hogy utolsó sóhaj­
tásaik, egymás karjai közt repült el.
Dezső szintén halálosan megsebesült ez alkalommal.
Két testvére holttestét fölragadák a vitéz társak, s a csata 
u tán i napon áhitatos szertartással s pompával takariták  el, de 
Dezső félholtan m aradt a csatatéren és ellenség kezeibe került.
Tarjayné az említett ütközet után nem sokára értesült 
ké t  idősb fia haláláról.
S iratta elhullott övéit, siratta, de Istenáldás volt reá a 
ío rró  hazaszere te t!
A harczias zaj lecsillapultával a szomorodott szivü anya 
ősi b irtokára hoza tta  halottait és a legnagyobb csendben s 
a családi sírboltba, a tyjuk mellé fekteté őket.
— Két fiamat, vagyis inkább csak holttestüket visszaadta 
-az Isten — gondola — de hol a harmadik ? hol Dezső ?
E kérdésére senki se tudott felelni.
— Az Isten adta, az Isten el is vette, legyen meg szent 
akara ta  — ismételgeté a keseredett özvegy a bibliai mondatot, 
midőn egy hosszú, kínos év után az inas, kezében levelet tartva, 
Jépeít be.
— Dezső ir V — kérdé s hirtelen ugrott fel székéről.
Az anyai sziv ösztönszerü sugallata nem csalá meg.
A levél fiától érkezett.
Mondtuk, hogy Dezső halálos sebben került az ellenség 
K eze ib e ,  és csaknem elevenen temettetett el, midőn a gondvise­
lés mentő angyalt küldött hozzá, orvost, a ki az elhullottakban 
cs sebesültekben nem az ellenséget látta, hanem kiszenvedett, 
vagy szenvedő embertársait, és azokat, a kikben csak parányi 
jele mutatkozott is az életnek, a leggondosabb ápolásban_ré- 
szesité.
Tarjayhoz is épen jókor érkezett, mert a jövő pillanatban 
m ár a föld alá ju to tt  volna.
A sebesült ifjúsága, arcza nemes vonásai, a deli termet, 
finom fehérneműje, melyet testén hagytak a fosztogató sirásók, 
különösen figyelmessé tevék a vérmezőn körjáratot tartó or­
vost. Kiragadá öt egy durva katona karjaiból, cs ndesen a 
földre fekteté, letérdelt melléje, hogy annál biztosabban h a j t ­
hassa végre vizsgálódását.
Félre!  — kiáltott — ez ne;n halott; még él!
Zöld gályákból targonczát rögtönöztetett s a szegény­
sebesült, miután sebét bekö'.özé, a kórházba vitette s ápolása 
alá vette.
Dezső csak a kilenczedik hónapban gázolt ki a veszély­
ből, s a tizenkettedikben hálás köszönettel vált  meg az ember­
szerető orvostól, mert Olaszországba kisérteték.
Innen irta aföntebbi levelet, melyben anyját sorsáról érte­
síti, és tudósítást kér testvéreiről, mert nem tudta, hogy azok 
elestek.
Ir t  ö már egyszer, mihelyt betegségéből föllábbadt; min­
dig várta a választ, de hiába, végre azt hivé, hogy levele út­
közben veszett el, vagy postára se adá a tizedes, és újra toll­
hoz nyúlt.
Képzelhetni a jó anya örömét! Az Isten hát még se fosztá 
meg mind a három fiától! — és Dezső leirhatlan fájdalmát, 
midőn anyja válaszából fivérei halálát o lvasá ; de tűrt, remélt, 
és néhány hó múlva történt hazaérkeztekor idejét kiterjedt 
ősi birtoka rendezésére, eszélylyel kormányzására forditá, 
ezen foglalkozásától szabad óráiban pedig katonaéletében tett 
jegyezgetéseit dolgozá fel.
Körülbelül két tél viharzott el, midőn Dezső azon hirrel 
jpte meg anyját, hogy nősülni óhajt, és e fontos ügyben taná­
csot és áldást kért.
Tarjayné semmit se vett volna ily nagy örömmel, mint e 
fordulatot. Regen ohajtotta volna már e kényes tárgyat elő­
hozni, de a szivérzelmek szabad fejlődését gátolni, azoknak 
irányt adni nem akart.
A választott ara legnagyobb mértékben birta tetszésé<;oly 
nő volt az, a kit minden tekintetben Dezsőhez illőnek tartott, 
és nem egyszer ohajtá lelkében, vajha egyetlen fia választása 
rá  esnék.
Ki lehetett boldogabb mint Dezső, midőn anyja örömét 
látta, midőn beleegyezését, áldását megnyeré!
A kiszemelt menyasszony K á l d a y  M a r g i t ,  Tarjayék 
egyik szomszédjának leánya, hírneves régi család sarja, a ki 
díszére vált az ősi névnek, mert lelke magasztos tulajdonai fö- 
lülmúlák leirhatlan szépsége bájait.
A házasság megköttetett.
Mikép folytak el az első évek, és minő fordulatot vőnek 
később az események, azt már tudjuk.
Dezső megszűnt neje körében feltalálni üdvét, boldogsá­
gát, a házasság elveszté előtte az újdonság ingerét, unatkozni 
kezdett otthon, és másutt keresett mulatságot.
E  változást nem az szülé, mintha neje tulajdonai csak 
gerjeszteni bírták volna a szerelmet, de tartósan lebilincselni 
nem, mint inkább talán azon körülmény, hogy Tarjay, ifjúsága 
éveit katonai szolgálatban, később pedig otthon úgyszólván el­
vonultságban töltvén, most tévé lakását Budapestre, csak most 
kezdte a fővárosi életet megismerni, és az itt kínálkozó alkal­
mak őt is e lsodorták : vagy habár szorgalmas részt vön is az 
akkor fejlődő egyesületi mozgalmakban, nem volt rendes foglal­
kozása, a mely egész idejét igénybe vette volna, és melynek 
fáradalmait oly édes élvezet egy szerető s szeretett nő keblén 
k ip ihenni, — vagy végre talán azon szerencsétlenség
hiányzott a varázskapocs, mely a hitestársakat évek múlva is 
szorosan fűzi egymáshoz,— mert házassága gyümölcstelen volt.
Nem mondjuk, hogy nejét talán már megunta, és szivét 
más foglalá el, — nem, ennyire még nem ragadá el a szenve­
dély, sőt ez talán még nem is volt meg benne; de az tagadhat-  
lan, hogy igen közel állt már ahoz, hogy a csira sarjadzani 
kezdjen, és ki ne ismerné ennek a családi boldogság rom ba- 
döntö gyors s buja tenyészését ?
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Ö még most legfölebb csak azon véleményt költé fel 
önirányában a társas körökben, hogy emanczipálta magát a 
papucs alól — mert a világ papucshőst lát minden férfiban, a 
ki nejének él — de rósz férjnek eddig még nem tartatott.
— Miért ne enyeleghetnék, miért ne udvarolhatnék ? — 
kérdé önmagától — nem lehet- e szivem mindamellett felesé­
gemé ?
Nem ismerte a folytatott já té k  veszélyességét.
Az érzelmek, ha kezdetben csak mulatási, vagy mulatta- 
tási vágyból, a lélekkel összeköttetésben nem álló czől elérésére 
színleljük is őket, — kivált ha oly nővel van dolgunk, a ki meg- 
hódittatásának magas árt szab, — sokszor veszedelmes óriássá 
nőnek, a mely lever lábainkról és a lelkűnkben támadt jelen­
téktelen sziporka, igen gyakran épen a z o n  perczben válik rom­
boló lángözönné midőn azt hiszszük, hogy ajkaink csak ha- 
zudják e tüzet, hogy igy czélunkhoz közelebb juthassunk.
Margit sokkal inkább szerette férjét, semhogy változását 
észre ne vette volna. Szegény! kezdetben fokozta kedvességet, 
nagyobb mérvben igyekezett kifejteni bájait, figyelmesebb, elö- 
zékenyebb lön férje iránt, de Dezsőt annyira elkábitá a n agy­
világi élet mámora, hogy mindezt észre sem vévé.
Később már a gyöngéd szemrehányások következtek, ám 
ezekre a férj oly véghetetlen ügyességgel tudott felelni, hogy 
Margit csaknem megnyugodott.
Is ten em ! hiszen a nőt, a ki által szerettetünk, oly kön­
nyű feladat vigasztalni!
Azonban nyugodalma csak ideiglenes volt. Örömmel hitt 
v o l n a  Dezsőnek, de állításait nem lá tta  igazolva,pedig teljes hi­
telt csak a tetteknek lehet adni, nem pedig a szavaknak. ?
Mit csinált volna? hiszen érzékenyebben nem esdekelhet 
nem rimánkodhatik férje e lő t t ; nem is igyekezett mélyebben 
hatolni a titok fenekére,melyben e változás okát rejleni vélte.— 
Mit csináljon ? s i r t . . . .  s i r t , . .  szive majd megrepedt.
Nem használt.
De hol van a ború, melyet derű ne kövessen ?
A komor föllegek Margit homlokáról lassankint elvonu- 
lának, a könyek ária kiszikkadt, — gyönyörű ajkain mint hir­
telen villám, bájos mosoly futott néha keresztül, mely a sok 
szenvedéstől halványnyá s ezáltal még érdekesebbé lett arczot 
bibor pirral boritá, és melyet, mint szivtitka lehető árulóját, 
csakham ar elnyomott.
Dezső, a nélkül hogy az okokat mélyebben kutatná, el 
volt ragadtatva az örömtől, midőn neje átalakulását észrevevé, 
s annál többet engedett meg m a g á n a k ; mert eddig csak meg­
történt néha, hogy ha távozni akart  hazulról és neje szomorú, 
arczát megpillantá, visszafordult — habár kelletlenül is, — nála  
maradt, de most, annál háboritlanabbul hajhászta a mulatsá­
gokat.
És Margit?
Többé nem tartózta tá  öt vissza.
Ennyire voltak kifejlődve a viszonyok, midőn az első fe­
jezetbeli jelenet lefolyt.
Az öreg asszony éles tekintete előtt nem m aradhattak  ti­
tokban a történtek, de ő szorosan ragaszkodott az arany sza­
bályhoz ; „nem avatkozni a házastársak 'dolgaiba.“ Azt hitte, 
hogy majd kiegyenlítik ők a nehézségeket s visszatérnek ismét 
a régi kerékvágásba; azonban midőn észrevette, hogy most mái 
a becsület rovására fejlődik az ügy, elérkezettnek hitte az időt, 
melyben anyai tekintély egész súlyával föl kell lépnie.
Az eredményt ismerjük.
Dezső nem osztá anyja aggodalmát.
(Foly tatjuk.)
_ C S A L Ó D Á S  A Z  É L E T
HABÁRUKTÓL*)
Remény az életnek közös vasmacskája;
Az ember mily gyakran bizza magát rá ja ! 
Pedig hányszor téved!
Mikor legerősebb, akkor törik ketté,
S nincs hatalom, mely azt összebűvölhetné . . .  
Csalódás az é le t!
A ren ény gyönyörű tündérleány, melynek 
Bájain szemeink örömest legelnek,
S szülik gyönyörbe mélyed ;
S midőn azt hiszszük, hogy karjaiba érünk, 
Hirtelen, mint villám, eltűnik előlünk . .  . 
Csalódás az é le t!
Én is igy csalódtam. Haza felé menve,
A földön összegyűrt papir tűnt szemembe ; 
Szép reményem ébredt:
Azt hivém, hogy bankó, felkapám sietve . . .  
Pedig holmi rósz vers volt reá vezetve . . .  
Csalódás az é le t!
Balassa-G yarm at.
— Történeti rajz. —
Á lm ay R ezsőtől.
A hely, hol ivalakban környezve az Ipoly folyam csöndes 
hullámzata által jelenleg Balassa-Gyarmat — Nógrádmegye 
székvárosa terül el, békés házcsoportozatával — felette zajos, 
felette élénk vala egykoron.
Ott álltak a hajdan hires G ya rm a t-v á r  erős bástyái, a 
harezok vészes förgetegével küzdve szakadatlanul. Megtámad­
ta to k  török, ta tá r  á lta l;  megpróbálta a pártszakadás dulakodó 
szelleme, és e vár, miként magános szirt a bérezi ormokon — 
erősen ta rtá  magát a mindennemű megtámadtatások vészes 
napjaiban.
Ámde az enyészettel daczolni nincs hivatva földi mü, s 
igy e vár is, mely annyi vészesnél vészesb harezoknak vala 
színhelye egykoron, meghódolni vala kénytelen az elemek ha­
talmának ! . .
Nincs nyom vagy maradvány, mely tanúskodnék e haj­
dan hires vár nagyszerű voltáról, az idő elsöpört m inden t; s 
ha a történelem vagy a regék szelíd istennője nem lett volna 
oly kejryes, nehány adatta l kedveskedni a késő kor gyerm e- 
1 keinek, tán el sem is hinnök, hogy e helyet egykor apáink vére 
á z ta tá !
Hej pedig sokan, nagyon sokan hullottak itt e l ! küzdve 
jóllétért, küzdve szabadságért.
A mint a hagyományok homályos távolságából kivehetni, 
e vár urai nagyrészt a Balassák valának, kik is akkortá jt  nagy  
hatalmas emberek lévén, az uraskodási előjogok gyakorolha- 
tása végett olykor még egymás közt is sikra szálltak.
íg y  történt az 1552-ben is, midőn két testvérre szállván e 
v ár  birtoka, azért, mert egyik sem ak a rá  másikának engedni az 
elsőbbséget — összekaptak s ugy-ugy eldöngeték egymás sere­
gét, hogy majd kipusztult mindakettö.
Eunuchus, a budai basa, csak nézte a versengő testvé­
reket és felette jól mulatta magát, gondolván, — csak vere­
kedjetek bohók, majd megmutatom én, ki lesz közietek az ur 
1 8 biró is egyszersmind.
*) Ezen Habakuk azon Habakuk, a ki megígérte, hogy h u m o r o s  
v e r s e k k e l  látja el lapunkat. Szerk.
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A mint igy mulatna s gondolkodnék a jó basa, eszébe jő, 
hogy tán már itt is volna ideje a hasznos kirándulásnak.
Útnak indult.
Elérvén Gyarmat várát, nagy fitymával beüzen a két h a ­
ragos tes tv é rn ek : hogy ugyan miért kö3önködnek haszna nél­
küli dolgon, mért nem egyezkednek ks szép móddal, hogy sem 
egy, sem másnak ne lenne panasza! a mit pedig csak úgy le­
hetne eszközölni, ha Gyarm atot egy harmadiknak, pé ldáu l: 
neki adnák.
Tudta a tréfás ember, hogy szavai mi hatásra sem számol­
hatnak ; de neki jól esett, ha boszanthatá ; * úgy úgy elnevet­
gélt magában.
Nagy sokára megunván a veszteglést a basa, neki ront a 
két czivódó testvérnek s elkapja előlük a konczot, azaz, csak­
hamar hatalmába keríti G y a r m a t  v árá t  egész környékével, nem 
különben Salgó, Hollókő, Buják, Ecseg és Szécsén várait is.
A két Balassa pedig, kik oly felette mód dühödtek egy­
más ellen, megbékélt a közös veszélyben, s egyesülvén azon 
erős elhatározásban, miszerint e kudarczot elébb utóbb még 
visszafizetendik a goromba basának  — nagy busán odébb 
álltak.
Es aztán egy ideig hallgat a történelem.
Azonban 1601-ben m ár-már oszlani kezd a homály, s mi 
ismét tájékozhatjuk magunkat.
Ugyanis 1601-ben a király szigorú rendelete folytán Má­
tyás föherczeg megparancsolá, miszerint az e tájon levő erőssé­
gek, a mennyiben meg lennének rongálva, helyreigazittas- 
sanak.
Minek következtében a többiekkel egyetemben Gyarmat 
is kijavitta tott,  parancsnokul Morgentaler Fülöp rendeltetvén 
belé, ki is igen derék vitéz ember vala azon időben.
Gyakori ostromkisérletekkel zavartato tt  ugyan meg, de 
azért egész a Bocskay támadásig helyt tudott állni magáért.
Fülöp uram sem oly könnyen ijedt meg a maga árnyéká­
tól ; ő bizony szeme közé nézett ellenének, ha mindjárt a Herkó 
páter leendett i s !
Azonban egyszer csuful megjárta biz ő kegyelme a maga 
vitézségével.
Ugyanis 1619-dik évben, midőn Bethlen Gábor és l lédey 
Ferencz hadserege egész idáig ért volna s Füleket is bevette, 
kiáltványt bocsátott a többi várak védőihez, olyan értelemben, 
hogy adnák  meg m agukat szép szerével, mert különben egytől 
egvig halál fiai lesznek és — csupán Morgentaler nem akart  
m egijedni; daczolt a felszólítással, bár a többiek mind meghaj- 
lának, de fájdalom, ez egyszer nem lehetett hív feltételéhez, 
mert a mint ép javában  parancsnokolna s lelkesítné seregét, 
azok egy tömör csoportba szorulván, kivivék öt magukkal a 
várból.
Hosszas ostromnak leven ez alkalommal kitéve a vár, 
falai felette megrongálódtak.
Egész 1647-ig ezen állapotban kelle maradnia, am időn is 
aztán III.  Ferdinand által a rendek sürgetésére Gyarmat egészen 
harczilábra állíttatott, és örizeteül 300 gyalog és 200 lovas ren­
deltetett. Ámde a vezér nevét nem ta r tá  fel számunkra a törté­
nelem.
Es egy ideig békén volt az őrség, nem háboritá őket
senki.
Azonban a végzet úgy rendelte, hogy e nyugalom ne le­
hessen tartós.
Történt ugyanis, hogy a 1648 dik év augusztus havában 
Nógrádvárából gazdag török menyasszonyt vittek a törökök 
nagyszerű nászkisérettel Esztergom felé; minek csakhamar 
hire szárnyalt a környéken. Beszéltek a gazdag menyasszonyi 
kincsekről, készletekről, nem volt hossza vége a regéknek, a 
miért is ismerve az akkori idők szellemét, nem lehet csodálni, 
ha a gyarmati őrség kissé komolyabban vévé a dolgot, s útját 
állva a menetnek, kijelenté abbeli szándokát, hogy ő akár igy, 
aká r  úgy, de birni szeretné a nagy hozományt, hogy pedig az 
ozmán nép előbb jól el akará magát veretni — arról ők nem 
tehettek, ha mindjárt egy lábig is ott kívánkoztak volna ma­
radni, miként az meg is történt.
A nógrádi Aga, ki — miként azt a krónikák regélik, némi 
jogot formált magának a szép menyasszonyhoz, mondhatlan 
boszussá lön, a mint az itt történtek tudomására jutottak, s 
félre dobva minden egyéb dolgot, szüntelen a v isszato lásró l 
gondolkodott.
Melybeli indulatától ösztönöztetvén, nem sokára 4000 tö­
rök kíséretében jelent meg Gyarmat falai alatt, hogy azt földig 
lerontsa, mi czélból számtalan szekér megrakva ásók- és k a ­
pákkal követé öt nyomban.
Meg is kezdte a nagy munkát, azonban a várbeliek egye­
sülten az ép tegnap közéjük érkezett palánki lovasokkal, nem 
igen valának hajlandók megijedni a nagy ur rettentő harag­
jától.
Napokig tartott már a harcz minden eredmény nélkül; 
mit elvégre is megunván az őrség, kirontott a várból s a tám a­
dókat mondhatlan zavarba hozá.
A várbeliek részéről küzdött itt mindenki: asszony, leány, 
agg> gyermek — mind hősi bátorsággal; de volt is látszata — 
mert a vitéz ostromlók úgy megiramlottak, hogy lábuk sem 
éré a fö ldet!
A nap vérpiros színben áldozott le, a csatatér tele volt 
holttestekkel, a távolbol olykor el-elhaló női dal rezegteté a 
léget.
A hangok mind közelebb és közelebb hallszanak . . .
Mig elvégre egy csoport nő bontakozik ki a távol homá­
lyából, a vár felé közelgve.
Azok egyike valamit póznán em el. . .
A z  a g a  f e j e  a z . . .
De azért szomorú győzelem volt ez, milyet csak ellenének 
kiván a hadvezér.
Sok volt a halott, ketannyi a sebesült, a falak egészen 
összerontva, elannyira, hogy az őrizet is kénytelen voit abból 
kivonulni.
Egész 1657-ig ezen állapotban maradt, akkor I. Leo­
pold Balassa Imrének engedvén azt át, ez nagyszerű j a v í t á s o ­
kat tett rajta, ámde újításait be nem végezheté, mert ép e hasz­
nos szorgolodása közben súlyos betegségbe esvén, csakhamar 
itt hagyott mindent, mi földi, mi múlandó.
Mi sorsnak volt később részese e vár — nem csak a tör­
ténelem, de még a regék sem adnak felvilágosítást. . .
Egy kisszerű rom-maradványka az egész, mi még fenn­
maradt e hajdan oly erős várból ! . .
Legyen áldott a múltak emléke.




E g y  hét története.
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—  Augustus 27-kén. —
Öröinünuep gyászgondolatok kíséretében. — Kedves, keserves csalódás. — 
Hű tükör. -  Mixted pikles. -  Ki a vétkes? — Sok adósság és rósz raűso- 
rozat. — Gyenge erők, rósz zene. -  Kévés eredeti, sok idegen darab. — 
Disztolen diszitmény, sötét, nézőtér- — Fekete festés hamuszinre. — Áldozat 
csak bizalommal jár. -  Szegény testvér, kit ki akarnak űzni az apai házból.
-  Külön házat neki. -  Olyan ember, ki fájós ujja miatt kezét levágja. -  
Koplaló művészek. -  Oly .így, melyet Széchenyi ir zászlójára. -  A remény 
szivárványa. — Szebb jövő édes reménye. — Költészet és művészet szövet­
kezése. -  Hetedik meny ország, — Kodélyes tánczestélyek, melyeknek is­
métlését senki sem veszi rósz néven. — Regényes korrajzok -  Kinizsi mint 
szerelmes. — Az első szepesi főispán. — Tllésházy. — Teufel Erasmus.
Nem minden hét oly gazdag társadalmi és műveltségi 
eseményekben, mint a közelebb lefolyt, s ha a m últ nyolez nap 
történetét híven akarjuk leírni, hol mézbe, hol eczetbe kellene 
mártanunk toliunkat, ha épen a szép nemnek nem szán juk e 
f>orokat; így természetesnek fogják találni, ha az átvitt értelmű 
méz és eczet helyett az igazság kristálytiszta forrásából merít­
jü k  szellemi té n tán k a t ; szeliditésül azonban a befejezett tények 
száraz csontvázát legjobb indulatunkkal párosult érzelmeink 
palástjával takargatjuk.
A n e m z e t  i s z i n h á z f. hó 22-ón örömünnepet ült azon 
alkalomból, hogy már 25 egész esztendeje áll a kerepesi utón s 
még mindig van közönsége.
A jelen nem volt kedves olvasónö bizonyosan azt hiszi; 
hogy az ilyen örömünnepen minden csupa élet, tiszta lelkesedés, 
hogy ilyenkor magasabban dobog a kebel, hangosabban ver a 
szív  a színpadon úgy, mini a nézőtéren; öröm sugárzik minden 
szemből s az elégedés mosolya ül minden ajkon.
Csalódik keservesebben, mint e héten bizonyos lap, 
melynek szedői „kedves“  helyett „keservest“ escamotiroztak 
a szövegbe épen oly helyre, hol a szerkesztő legkevésbbé óhaj­
totta.*)
A nemzeti színház örömünnepén csak olyan lassú, kimért 
szabatossággal ment véghez minden, mint az érettségi vizsgá­
kon szokott, hol öt hat komoly arczu tanár azon fáradozik, 
mint hozzanak zavarba egy szegény diákgyereket ; és ez a 
szabatosság annyira összezavart mindent, hogy ha valamiért 
meg kell dicsérnünk az igazgatóságot, az bizonynyal nem 
egyéb, mint hogy valóban hü tükrét adta ez örömnapon a szín­
ház szana, zilált állapotának.
Jól tudják olvasónőink, kik gazdasszonykodással is fog­
lalkoznak, mi az az angol „mixted pikles,“ mely az éretlen 
zöldségek minden keverékéből áll, az éretlen zöld kukoriczától 
az éretlen paradicsomalmáig.
Ilyen mixted pikles volt az örömünnep előadása, a „Nemtő 
szó za táé t  kivéve, mely úgy magasodott a többi fölé, mint ha 
óriás hegy e m e l k e d n é k  egy mély lapály kellő közepén.
Nem is volt a nagyszámú közönségben e-gy sem, kinek 
szomorú érzelmek ne támadtak volna lelkében az obiigát öröm 
közepében.
*) Bizony sok baj van azokkal a szedőkkel! Nekünk is a rnult szám­
ban „diem perdidi“ helyett: „dimridi“ -,t szedtek. Szerk.
Mindenki arra  gondolt, mivé lett e színház ama szép, fé­
nyes múlt után, melyet oly szivesen emlegetnek apáink.
Avagy elfogulatlan lélekkel állíthatja- e valaki, hogy a 
nemzeti szinház úgy, a mint ma áll, a mint ma igazgatják, 
megfelel cz^ljának, rendelte tésének; azon czélnak, melyet a 
nagy elme, melyben eszméje született, amaz erŐ3 lelkek, m e­
lyek ez eszmét tetté érlelek, számára kitűztek ?
Nem akarunk itt fejtegetésébe bocsátkozni annak, ki lég- 
vétkesebb a mulasztásokban, ki legárta lm asabba  tett terén; 
csak jelezni szeretnők a szinház állapotát, mely javulást, még 
pedig a leggyökeresebbet igényli, hí. azt akarjuk, hogy a szo­
morú ezüst menyegző után arany  lakodalmát megüljük.
Nemzeti színházunknak mindenekelőtt van s z á z e z e r  
f o r i n t n á l  t ö b b  a d ó s s á g a ,  néhány jeles tag mellett 
igen igen gyönge segédszemélyzete, nagyon gyarló és fölötte 
roszul összeállított müsorozata. az operai napokat kivéve a vi­
lágon legroszabb zenéje, nagyon kevés eredeti darabja és n a ­
gyon sok idegen színmüve, nem épen diszes színfalai és igen 
sötét nézőtere.
Mind olyan dolgok, melyeknek változniok kell, ha azt 
akarjuk, hogy valódi örömünnepet üljünk a magyar szinművé- 
szetnek szentelt házban.
Javulás kell minden rétegben, javitás minden részen, á t ­
alakulás és átalakítás mindenütt.
A kedves olvasónő kétségkívül azt hiszi, feketén festünk 
hamuszinre, midőn e sorokat irjuk, s tán valami nem épületes 
érzelem lakik lelkűnkben az intézet iránt.
Ellenkezőleg, ha valaki, mi egész lelkűnkből kívánjuk a 
nemzeti szinház legvirágzóbb virágzását s a mi szivünkben leg­
mélyebb a bánat a fölött, hogy mig gyökeresen át nem alakul, 
nem lehet czéljának megfelelő azon ház, melyről Jókaink oly 
találólag mondá, hogy a legsanyarúbb időben biztos menedéke 
volt a magyar szónak, magyar beszédnek.
K ende  hölgyeim, áldozatot csak azért hozunk, ki becsü­
lésünket bírja s ki iránt bizalmunk rendithetlen?
A szinház, hogy fönállhasson, áldozatot kivan a nemzet­
től ; a közakarás egy föllobbanó pillanata megteremhetné ez 
á ldoza to t ; de hogy ez létesüljön, oly embernek és embereknek 
kellene az intézet élén áhniok, kikben öszpontosul a köz­
bizalom.
Mi nem hiszszük és nem is akad szép Magyarországon 
egy hivöje is annak, hogy az igazgató választmány, ha ko­
molyan a k a r j? , népszerű igazgató kinevezését ne eszközöl­
hetné.
Avagy igazgatás az, mely még a szerződések megkötését 
is elmulasztja, s az idény kellő közepén azon veszi észre ma­
gát, ho y nincsen első tonoristája, mert tetszett neki Rotter­
damba menni? igazgatás az, mely oly elismert tehetséget, 
minő Bignio, minő Voggenhuber, elbocsát a nélkül, hogy pót­
lására gondolna f  mely hónapok óta tudja  Hollósy Kornélia 
távozását s méltó helyettesítésénél kisebb gondja is nagyobb V 
nrely a legjövcdelmesebb évben, midőn tiz évi szünet után az 
országgyűlés inegnépesiti a fővárost, midőn a legmelegebb 
nyári napokban alig van iires pad a nemzeti színházban, mégis 
szaporítja a deficitet? mely a díszleteket szabad ég alatt eső­
nek, szélnek, hónak, viharnak teszi ki? mely örömünnepet h ir­
det s ez alkalommal úgy rendezi az előadást, hogy szellemileg 
■ véve a dolgot, halotti torrá válik a jubileum ?
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Mig a nemzeti szinház gyökeresebb, mindenre kíhatóbb 
reformon nem megy keresztül még annál is, melyet a National­
verein javasol Németországnak, addig tengeni fog, a közönség 
elfordul tőle és ha nagyon késön érkezik az orvos, meghal.
Vannak, kik az opera kiküszöbölésével hiszik inegment- 
heiönek a sz ínháza t; szerintünk azonban ez indítvány épen 
olyan kor- mint czélszerütlen.
Engedje jó  sorsunk mielőbb, hogy a magyar dalművé­
szetnek legyen külön hajléka, hol tisztelői, kedvelői minden­
kor fö lta lá lják ; ekkor mi is külön templomot fogunk kívánni 
a szavaló művészetnek, nem is egyet, hanem többet.
Addig azonban mig ez nincsen, ugyan ki űzné ki az 
atyai háztól az egyik testvért csak azért, hogy a másik több
helyet nyerjen?
A művészibb magyar dallamnak hol legyen haza és zene­
szerzőinknek hol működési tere t ^
Bánk bánt, Hunyadi Lászlót, Almost, és más dalműveket 
hol hallgassunk meg ? — A budai; népszínházban, a várban, 
vagy tán épen az ujtéren V
Nagyon veszedelmes indítvány ez mostanában és valóban 
nem a szinház jav á ra  válnék.
Operánk az igaz, gyarló és d rága j Hollósy Kornélia, 
Voggenhuber, Ellinger, Bignio távozása gyöngítik, az tagad- 
hatlan és való ; de hát ha valakinek az ujja fáj, szekerczével 
menjen egész kezének? vagy ha háromemeletes hazzal nem 
birbat, földszinti lakásá t  lángba borítsa ?
Elégedjék meg a közönség azzal, a mit édes sajátun­
kul bírunk, látogassa a színházat müélv utáni vágyból épen 
úgy, mint hazafiui kötelességből és az intézet állni fog, virág­
zani fog, miként állt és virágzott évtizedek előtt a mostaninál 
'óval gyöngébb operával.
Még egyszer ismételjük, a nemzeti színházat csak egy 
mentheti meg az örvénytől, melyhez a fogyatkozásokra és 
h ibákra  vetett minden köpeny és palást daczára^ oly küzel 
áll, s ez egy a vezetők iránti b i z a l o m .
Szó repül, példa vonz.
Ott a b u d a i  n é p s z i n h á z.
Egy lelkes vidéki színész fölteszi magában, hogy máso­
dik templomot állít a m agyar szinmüvészetnek azon főváros­
ban, hol a német elem négy színházzal rendelkezik.
Thalia buzgó vándorainak csoportja környezi s egy ideig 
a uémet színészetnek nem szívesen tíírt vendégeiként szerepel­
nek a m agyar fővárosban.
Hosszas szünet után, mely a sz ó  szoros értelmében k o p ­
l a l á s s a l  volt nehezítve, testté lesz az eszme s Mátyás király 
istállójában honszerelemre buzdul a magyar.
A népszínház áll ezerek hozzájárulásával, egyesek áldo­
zatkészségével.
A fővárosi közönség partfogása alá veszi s a budai ma­
gyar szinház minden barátja  arany napokat jósol a testvér- 
ntézetnek.
E kkor a körülmények tétlenségre szorítják a nemzetet 
s a főváros lakói a művészet elhanyagolására is kiterjesztik 
az apathiát.
,,Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, 
soha sincsen jó idő, mindig esik az eső.“
A népszinház többször üres, mint nem és a szépen indult 
intézet a részvétlenség fagyával, az elhagyottság kétségbeesé­
sével ke^d küzdeni.
Sok nem jóakaró ja  előveszi anyámasszony szólásmódját 
s bölcs ránezokba szedve homlokát, hatszor ismétli az „L g y -e  
mondtam“-féle hivatkozást.
A művészet nemtője elnémitá az „U g y -e  mondtam“ k á r ­
örvendő hőseit; a mentő nemtöt küldött akkor, midőn leg­
szükségesebb vala.
Nagy Széchenyink szellemárnya ellebegett a népszinház 
fölött, megjelenésének áldása a szebb jövő, a jobb remények 
szivárványa lön.
A legnagyob magyar derék, tettre kész, jó ra  buzgó tia :
0  d ö n elfogadta a budai népszínházi bizottmány elnökségét s 
mi egy perczig sem kételkedünk, hogy ez a népszínházát nem 
csak megmentette, de ügyeinek jobbra fordulását, szebb jövő­
jét, szent czéljának sikerét biztosította.
Oly ügy, melynek zászlójára Széchenyi neve van irva, 
nem lehet elhagyottá többé, s viszont oly ügyet, melyet Szé­
chenyi tűz lobogójára, százezeren fognak pártolni.
A jóakaratban buzgó, tettre kész ifjú főur két részre 
nagyot lenditend a népszinház ügyén.
A hatóságok hónapok óta húzzák, vonják a mostani bi­
zottmányt, alapszabályai hónapok óta várnak megerősítésre; 
a megkezdett gyűjtések akadályozvák ; az újra alakult s bőví­
tett bizottmány fölterjesztést intézend a magyar kanczellárhoz, 
ki bizonyosan szives örömmel segitendi elő egy a magyar ele­
met terjesztő intézet ügyét.
A gróf elnöklete alatt  működő bizottmánynak nem csu­
pán pénzszerzésre lesz gondja, nem csupán az épület vakolat­
lan falainak csinosítását eszközlendi, hanem a müsorozat m eg­
állapítását és a tagok szerződését vagy elbocsátását is el­
lenőrzi.
Ez bizalommal tölti el a közönséget is, a népszínháznak 
több pártolója lesz akkor, midőn köztudomására ju tand, hogy 
mindent, mi benne történik, egy jeles férfiakból és buzgó ha­
zafiakból alakult bizottmány szentesített.
Széchenyi Ödön gróf föllépése áldás a népszínháznak 
egyrészről, másrészről nem leghalványabb levele lesz azon 
polgári babérnak, mely a nagy atya derék fiára vár.—
Igen érdekes összekelésről is tudósihatjuk olvasónőii.ket.
B a l á z s  S á n d o r ,  az Ország Tükré^-nek ismert 
szerkesztője a múlt napokban jegyezte el a szeretetre méltó 
B o g n á r  \  i 1 m á t, ki szép tehetségével rövid idő a la t ta  
nemzeti szinház közönségének kedvencze lett. I t t  a költészet 
párosul a művészettel, a költemény a dallal. Ily nemesitelt é r­
zelmek mellett hetedik mennyország lesz a mézes heteket 
követő mindennapi élet.
A császárfürdö utósó kedélyes tánczestélye múlt ked­
den ment véghez. A szép hölgyek s a deli tánezosok még na­
gyobb számmal jelentek meg, mint minden előbbi alkalommal 
és igen jól mulattak, igazán kíviradás kiviradtig. A fiatal­
ság nagyon óhajtaná, hogy a fürdőigazgatóság úgy tegyen, 
mint a vidéki színtársulatok szoktak, midőn háromszor négy­
szer rendeznek legeslegutósó elöadáot. Mi eléggé udvariasak­
nak tartjuk különösen a rendezőket, hogy & szép szemek ké­
relmének ellenállni nem tudnak; hiszen e szép szemek ábrán— 
dós pillantasa szülte ama gyönyörűséges valezért is, mely a 
legelső vigalmon lenge krinolin-szárnyakra kelt.
Az ujabb irodalmi termékek közt a „Regényes korraj­
zokra“ figyelmeztetjük olvasónöinket. A korrajzok R e m e 1- 
l a y  G u s z t á v  tollából eredtek.kinek egyik nagy érdeme,hogy 
mulattatva oktatja a hazai történelemre hölgyeinket. Fölösleges 
mondanunk, hogy minden történet igen tanulságos tükre a múlt­
nak, melyből a jelen és jövő szebb képeit kell kinéznünk. A 
korrajzok e részben teljes méltánylást érdemlenek.
Kinizsit eddig mint vérontó, törökverő hőst ismertették 
Íróink. Szerzőnk ,,Kinizsi P á l“ és ,,Erős marok, gyöngéd kéz“ 
cziinü beszélyeiben, későbbi neje, Magyar Benitta iránti lángoló 
szerelmét fe s ti ; igen érdekesen irja le, mint lön a bájos hölgy 
rabszolgája, mint vivta ki viszontszerelmét s mint nyerte meg
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Magyär Balázs k eg y é t ; szóval, mint alakította át a szerelem 
turbékoló gerléje a harcz rettenthetlen oroszlánét.
Az „Első szepesi örökös főispán“ érdekes udvari kaland 
Mátyás korából, mely élénk színekkel állítja elénk Beatrix k i­
rálynő udvari környezetét s az akkor divatozó kalandos élet­
módot. E  beszélyke azt mutatja, hogy Szapolyai Istvánt Amor 
emelte nádorságra.
„A z  e l c s e r é l t  p a r i p a “ III. Károly és Mária T e ­
rézia korában szerepel. Érdekes alak benne Illésházy, a h a ta l­
mas magyar four, kinek udvara s ős magyar modora sikerültén 
van leirva.
„A z ö r  d ö g “  hti képét festi azon szomorú időnek, mely­
ben Teufel Erasmus zsoldosai az ellennél is erősebben dúltak 
hazánkban.
A regényes korrajzokat nem csak élvezettel, de haszon­
nal is olvashatják hölgyeink s az elismerésnek, melyben tölök 
szerző részesül, öntudatában bizonyosan a jobb helyek egyikét 




Tegnap volt itt a hires N a p o 1 e o n-ü n n e p, melyet 
már kora reggel hirdetett az ágyuk hatalmas dörgése, 
fölriasztván édes álmaikból a szunn^ adózókat. Természetesen 
én sem akartam  attól elmaradni, sietek tehát tíz honfitársam­
mal tanúja lenni a bámulni valóknak, hogy aztán a sok szép­
ről szép tudósítást írhassak e lapok szép olvasónöi számára. 
Igen ám, de könnyebb valamit látni, mint aztán úgy leírni, 
hogy az olvasó gyönyörködhessék b en n e ! H a tehát a szives 
olvasó úgy találná, hogy toliam nem tartha t  jogot a m egara- 
nyozásra, bizony nem én vagyok az oka.
De kezdjük elölről. A ki valamit látni akar, két utmód 
kínálkozik szám ára : t. i. vagy kocsit és nézőhelyet bérel s 
akkor tiszteletes távolból nezheti a lá tn iva lókat; vagy saját 
„ké t szürkéjét“ fogja be, s részint másokat lökdösve, részint 
másoktól lökdöstetve, sok viszontagság után sikerül oly helyre 
furakodnia, a honnan mindent közelről színről színre láthat. 
Az első mód kevesebb ügyességet, de annál több pénzt igényel, 
s azért csak nagy, azaz gazdag embereknek való. A második 
mód, igaz nem kerül pénzbe, de annál többet kell az embernek 
saját bőrével fizetnie, mert az öklök és könyökekkel oly b i­
zalmas közlekedésbe jö, hogy még holta után is megemlegeti 
s a nagy fáradság miatt minden vágya csak abban öszponto- 
s u l : vajha otthon elmélkedhetnék már a k i á l l t  élvezetek 
kellemeiről. Én összevetvén a pro és contra okokat, azon ered­
ményre jutottam, hogy mégis csak jobb lesz nekem saját equi- 
pageomat venni igénybe; igy legalább nem kell félnem, hogy a 
lovak megbokrosodván elragadnak,leven az én telivér szürkéim 
igen emberséges jámbor állatok,mintha csak egyenesen a Pega- 
sust tisztelhetnék ősapjuknak.
Nos tehát, elindultunk egy csomó hazafival a Boulevard 
felé, melynek levelekben szegény fái a latt  ekkor már meg- 
számlálhatlan embertönieg hullámzott tel s alá, az eső daczara 
hősiesen legeltetvén szemeit és füleit a látványok és hallványok 
(nem egy 1-lel értendő) egész rengetegén.
Reggel a NotredavLe-temploinban ünnepélyes Te Deum 
tartatott, melyre az összes párisi nemzetőrség és sorkatonaság 
kirukkolt, s természetesen a követségek, minisztériumok, vá­
rosi elöljáróság s egyéb hivatali testületek is jelen voltak. A
nappali ünnepély e mise után vette kezdetét s tartott egész estf
6 óráig. Hogy mi mindenből állt ez ünnepély, azt egy ember 
bajosan Írhatná le egész részletességben ; én is tehát csak meg­
lehetős átalánosságban írhatom le a látottakat.
Kezdjük az Inva lid -E sp lanadon ; itt a kormány két 
színházat rögtönöztetett, hol a katonák némajátékot adtak  
elő ; ezek mellett jobbra is, balra is erőmüvészek gyönyörköd- 
teték mutatványaikkal a közönséget; a szajnapart felé pedig 
minden néven nevezendő kutya- és nem kutya-komédiákat 
lehetett látni; de ne gondolja ám valaki, hogy ezek talán holmi 
krajezáros komédiák voltak, oh nem ! mindenki rangkülönbség 
nélkül bemehetett ingyen. Négy szines léggolyót is bocsátottak 
el. Ekkor természetesen, hire hamva sem volt az esőnek, sőt 
a nap oly pompában ragyogott, minha uj díszköntösbe öltö­
zött volna, Napoleon ő felsége tiszteletére. A Champs Elysécs- 
en levő Palais de 1’ Industrieben ugyanez órában vette kezde­
tét egy nagy hangverseny, melyben főleg a gárdaezredek zene­
karai működtek k ö z re ; míg a számtalan bódék és sá trak  az 
ingyen mulató nép részéről oly ostromnak voltak kitéve, mintha 
mindegyikök egy-egy kis Szebasztopol lett volna. Páris összes 
színházaiban ingyenelöadások voltak e napon, s a mi előttem 
különösen feltűnt, az : hogy akármelyikbe legkisebb tolakodás 
nélkül be lehetett j u tn i ; mert a rendőrök, a nélkül hogy csak 
l e g k e v é s b é  i s  g o r o m b á s k o d n á n a k ,  oly példás r e n ­
det tudnak csinálni, hogy e tekintetben is példányképül ajánl­
hatók.
Esti 6 órakor a rokkan tak  ágyúi hirdeték a nappali ün ­
nepélyek megszűnését, <le ez nem azt jelenti, hogy most már 
aludni m ehe tünk ; mert az élvezetek igen nagy része még 
csak ezután volt feltárulandó a boldog párisiak előtt. Nyakunk­
ba vettük tehát mi is a világot, s bekalandoztuk a város neve­
zetesebb utczáit és téréit, folyvást tovább sodortatva a hullámzó 
néptömeg által. Megnéztük a Rue Taitbout-t,  a Rue de la 
Paix-t,  a Vendome-piaczot, innen a Rivoli-utczába fordultunk 
be, hol nem lámpák égtek, hanem egy számtalan gázlángok­
ból képezett fény vonal húzódott végig az egész utczán ; ezen 
áthaladván, a Tuilleriák kertjéhez értünk, hol szines lám pák­
ból készült császári sasok, zászlók Napoleon nevével s más 
effélék gyönyörködtették a szemeket. Innen a Piacé de la 
Concordo-ra mentünk,hol két nagy kúton a szökőkutak já tszo t­
tak, s ezek vize alatt egy sor szines lámpa égett; a kutak, v a ­
lamint az itt álló obeliszk környezete csinos virágokkal volt 
körülrakva, melyek levelei közt szintén gázlángok égtek. A 
tér közepére néző Madelaine-egyház s az alsóház épületének 
körvonalai sürü lángsorozatokkal voltak fölékesitve. Ezután 
a C^uai d’ Orsay-ra tolakodtunk, hol az Invalid-Esplanad fái 
között lámpafüzérek lobogtak; innen néztük 9 óra után a le­
hető legszebb tüzjátékot, melynek fényárja bizonyára mérföl­
dekre volt lá th a tó ; különösen szép volt azon m u ta tv án y , 
mely búzakévéhez hasonlított, melynek kalászait szamtalan 
különféle csillag képezé; továbbá a virágbokréták, me­
lyek a legpompásb szinü szikrákkal árasztották el a leve­
gőt. I t t  láttam, minő előzékenyek a francziák a nőnem i r á n t : 
oly férfiak, kikhez a sors a helykiosztásban mostohább volt, 
s tehát hátrább találtak kerülni, nejeiket fölemelték, hogy 
annál jobban láthassanak, mitsem törődvén azzal, ha ők maguk 
nem is gyönyörködhetnek a pompás látványban.
Miután a tüzjáiék utolsó röppentyűje is elpattant, a 
Champs-Elysées felé irányoztuk lépteinket. I t t  volt a kivilágítás 
fénypontja, valóságos kis tündérvilág volt ez. Meg nem áilha- 
tom, hogy meg ne kisértsem leírását. Képzelje kegyed m agá­
nak a pesti városligetet por és homok nélkül (ehez pedig 
ugyancsak erős képzelő tehetség szükséges), telve szebbnél 
Bíebb épületekkel, széles járdákkal, C3 tele fákkal, melyek
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mindegyikén 20-25 színes lámpa, s a különféle facsoportok alatt 
mindenféle szinü görögtüzek lobognak ; azután képzelje m agá­
nak a házak ablakait sötéten, de a párkányokat száz meg száz 
gázlánggal m egvilágítva; továbbá képzeljen a középen egy 
szökökutat, mely lángoszlopzattal van körülvéve, melynek 
tetején egy szentségalaku csillag vakító fénynyel ragyog. Ha 
mindezeket elképzeli az olvasó, akkor némi, de csak némi fo­
galma lehet az itteni kivilágítás nagyszerűségéről, és — e 
leírás tökéletlenségéről.
A fényesen kivilágított nyilvános épületek közül külö­
nös említést érdemelnek m é g : a városháza és annak tere, 
mert e régi franczia modorú épületnek minden párkánya 
ragyogott a gázfénytö l, s minden ablakban franczia há- 
romszinü zászlók lo b o g tak ; továbbá a Saint Jaques de la 
Boucherie tornya, melynek egész teteje fényben úszott, 
sőt a belseje is ki volt világítva, hogy az ablakokon levő szép 
üvegfestmények előtűnjenek. Miután a Halles Centrals-t is 
megtekintők, azon édes öntudattal indulhattunk hazafelé, hogy 
láttunk mindent, a mi csak látható volt. A szűk utczák töm* 
kelegén átvergődve, a Boulevardokon, mint Schiller mondja 
,,H arang“ czimü költeményében, „összeolvastuk kedveseinket1' 
de nem úgy találtuk, mint a nevezett költeményben, hogy 
senki sem hiányzott közülünk, hanem az egyszeri német profes­
sor szerint, sokakat láttunk, a kik nem voltak itt, azaz a tiz 
vállalkozó argonauta közül, a kik együtt indultunk Oolchisba, 
csupán hárman m aradtunk együtt, a többi hát társat elsodor­
ták a tenger, — a néptenger zajgó hullámai. A hét társ elvesz­
te fölött azonban nem téptük hajunkat kétségbeesve, a magyar 
közmondás szerint bizonyosak leven, hogy — nem fognak el­
veszni. Nyugodt lélekkel mentünk tehát szállásunkra, hálát 
adva az Istennek, kogy tanúi lehettünk a Napoleon-ünnepnek, 
de még inkább azért, bogy valahára vége szakadt.
T. B.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak :
P  ü s p ö k 1 a d á n y  b ó 1. Sz. Za. né . . . .  — frt 50 kr.
K. M a r i ................................................................. — frt 80 kr.
P é c s r ő l  Antal M a r i ........................................ — frt 50 kr.
Összesen . . 7 1  frt öO kr.
Éhez a múlt heti . 114 „ 42 „
Teszen összesen- ! 116 frt 22  k r m
(Folytatjuk.1
G azdasszonyoknak.
Ő z ö k k e l  k é s z ü l t  k e n y é r * ) *
Kenyérsütés u tán  hagyj egy ökölnyi nagyságú darab 
tésztát, más nap forrázz egy kis tálkában egy maroknyi lisztet^ 
de ne önts reá sok vizet, nehogy hig legyen, ha kihűlt a fo r­
rázott liszt, kavard hozzá az eltett kenyértésztát, s tedd félre 
a kamrába. Harmad nap ismét forrázz annyi lisztet, s kavard 
ismét a tésztát hozzá és ezt ismételd mindaddig, mig a kenyér-  
1-—  -—  ——.—_
* A magyar bornál nem kevésbbé kires a m a g y a r  k e n y é r .  Majd 
minden vidéken máskép sütik é* mégis mindenütt gyönyörűen parázs, por- 
hanyós és fenséges ízű. Igen kérném tehát jeles gazdasszonyáinkat,hogy kül d-  
j é k b e  n e k e m  a k e n y é r s ü t é s  különféle módját, legyen az is köz­
tulajdona jó gazdasízonyainknak. Szerk.
sütés ideje itt van; ekkor forrázz a feknöbe lisztet a kenyér 
mennyiségéhez képest; ha már langyos, tedd hozzá a megkelt 
tésztát, ha megkelt a kovász, íagasz tasd  vagy dagaszd be jól, 
ha megkelt, szakgasd ki cs ha ismét megkelt, rakd a kemen- 
ezébe. Sz. Zs. né.
T o k a j i  b o r - k o c s o n y a .
Főzz sűrűre félfont ezukrot egy fél messzely vizben s ve- 
gyits bele egy üveg jó tokaji bort, öt czitrom levét éá két la t 
vizahólyagot, törd á t asztalkendőn, öntsd formába s tedd jégre. 
Tálalás előtt mártsd a formát pillanatra meleg vizbe s úgy 
borítsd ki a tálra.
Ilyen módon malaga-muskatály s más finom borokból 
lehet kocsonyákat készíteni. D. Izabella
Irodalom és m űvészet.
X A s b ó t h  L a j o s  érdekes „emlékiratai“ második 
kötetét a helytartótanács a lefoglalás alól fölmentette.
X  A z e n e d é n é l  ez évre hirdetve volt pályázat ered­
ménye e napokban lön eldöntve. A jelentés szerint összesen 
hat pályamű érkezett be, melyek közül az első, 1 0  aranyos 
ju talmat F e i g l e r  Géza, a második, 5 aranyból álló jutalmat 
pedig T h e r n Károly nyerte el. Az első nyertes 2-ik szám 
alatt „Tettre, nemes verseny nagyot alkot;s edzi erőnket“ jeligé­
vel ; a második nyertes pedig 6-ik szám alatt „Repülj fecském“
j e l i g é v e l  p á ly á z o t t .
X  E m i c h  G u s z t á v  „Nagy képes naptára“ az 1863. 
évre S z o k o 1 y  Viktor és V a d n a y Károly által szerkesztve, 
e napokban jelent meg. Tarta lma a tiszti czimtáron kívül élet- 
és jellemrajzok, prózai és verses szépirodalmi müvek és isme­
retterjesztő czikkekből áll; 30 fametszvény is van benne.
X  B e k ü l d e t e t t  h o z z á n k : „Szerelem é s  e s k ü “  r e g é n y  e g y  
k ö t e t b e n ,  i r t a  M é s z á r o s  I s t v á n .  Sok h e l y ü t t  v a ló b a n  c s i ­
n o s a n  v a n  í r v a ,  é s  s z o r g a lo m  é s  t a n u l m á n y  m e l l e t t  s z e r z ő  még 
s z é p  n e v e t  v í v h a t  k i  i r o d a l m u n k b a n .
Budapesti hírvivő.
{Népünnep) Szept. 8- ika  vagyis kisasszony ünnepe 
nagy nap lesz Pesten, ha ugyan be nem teljesedik az a közmon­
dás : hogy ember tervez, Isten végez. E napra ugyanis a vá­
rostanács hát országra szóló népünnepet tervez a városliget­
ben, mely hirszerint a Bécsből érkezendő kéjutazók tisztele­
tére rendeztetik, s melynek programmja egyelőre ekkép lön 
megállapítva: Hajnalban 4 orakor vértes heroldok nyargaland- 
já k  be a város utczáit, s ékes trombitaszóval riasztják fel az 
álmodozó lakosokat, hogy keljenek a nagyszerű népünnepre, 
mely a városligetben reggeli 6 órakor veendi kezdetét, mit ta- 
raczkdurrogások fognak tudatni. 10 órakor a Hermina-kápol- 
nában a dalárda közreműködésével istenitisztelet lesz. Délután 
3 órakor a nagy erdőben dalárdalakom a; ezenkiviil a városli­
get különféle helyein zenebandák és énekesek (kétségkívül 
egy pár tuczat verkli is) mulattatják a közönséget. A liget 
valamelyik nagyobb szabad terén lóverseny, nem különben 
famászások és birkózások is rendeztetnek. Este nagyszerű, 
tűzijáték transparent go lyókkal; a körde közepén pedig nagy­
szerű gúla álland, rémséges szépen kivilágítva. Gondoskodva 
lesz arról is, hogy a több helyt felvonandó sátorok alatt Gamb- 
rinusnak is illendöképen áldozhassanak a boldog mulatók. A
5ó8
■városliget hét bejáratainál pénztárak lesznek fölállítva, hol 20 
krajczar lefizetése mellett boldog boldogtalan bejuthat a p a ­
radicsomba. Mindez nagyon szép, dicső, felséges lesz, csak a t­
tól tartunk, hogy a nagy napon megerednek az egek csatornái, 
miután — tűzijátékot is akarnak  rendezni.
-Y  (írói segély egylet.) Bár lassan, de folyvást érkeznek 
adományok az írói segélyegylet á "a l  rendezendő sorsjáték re -  
szére. A lelkes adományozók neveit időnkint közölni annál 
szükségesebbnek tartjuk, hogy másokat is a jó  példa követésére 
buzdítsunk. Azon lelkes honleányok, kik legújabban küldtek 
be nyeremény tárgyakat, következők: gr. W a l d e c k  P au ­
lina, Tisza-lioffról, R u t k a y  Matild és Etelka P en cz ro l .K a  1- 
m á r  J a n k a  Váczról, L i t v a y  Victoria Pestről, K u n s z t  
Mária Kassáról, N i k o 1 i c s n é sz. D a m a s z k i n  Mária 
Temesmegyéből, gr. T e l e k i  Sándorne sz. T e l e k i  Jozéfa 
Gyömrőről, T i s z a  Kálmánné, sz. gr. D e g e n f e l d  Ilona 
Gesztről, P é t e r n é  sz. D ö m ö t ö r  Eleonore Szabadszál­
lásról. E gyútta l  megemlítjük, hogy P  o z n e r  Károly, pesti 
papirkereskedő, igen szép ajánlatokat tett  az irói segélyegylet 
javára .
Sy ( Húrom lelkes honleány) kedves feladatul tűzte ki 
magának a budai népszínház alapítása pártfogását. A három 
lelkes honleány: herczeg O d e s c h a l c h i  Gyuláné, D e ­
g e n f e l d  Anna grófnő és gr. Z : c h y Pál Ferenczné sz. gr. 
K o r n  s Anna.
-Y  {E g y kitűnő tehetség) Becsből irják nekünk, hogy ott 
D  a 1 n o k y nevű magyar leányka művészi körökben nagy figyel­
met g e r je sz t ; ritka szép hanggal van megáldva, és most a 
nálunk még kedves emlékű F a r k a s ,  a nemzeti színház egy­
kori jeles tagjától nyeri kiképeztetését, és igy csak kitűnőt 
várhatunk tőle, mert F arkas  jelenleg a legkitűnőbb énekmes­
terek egyike. Reméljük, hogy e jeles tehetség először a nemzeti 
színpadon mutatja be magát jövő hivatásának.
(Társalkodónönetc) egy igen müveit hölgyet ajánlha­
tunk; az illető igen jól beszél magyarul, francziául és németül 
és a zenét is é r t i ; e mellett igényei valóban csekélyek, csak 
müveit házhoz óhajt jatni.
„ A  magyar gazdasszonyolc egyesülete", miután alap­
szabályai felsőbb helyen is megerősittettek, egy g a z d a s s z o -  
n y i  k é p e z d é n e k  felállítását tervezi, azon reményben, 
hogy az ahoz szükséges alapot egy nagyszerű sorshúzás 
hasznaiból, alapítványok és ajándékozásokból állíthatja elő. E 
mellett azonban az egyesület más eszközöket is használand 
czélja kivitelérejigy okt. 16-án a köztelek épületében„gazdasszo- 
nyi iparkiállítást“ rendezend. Az egyesület pártfogójául a hon- 
leányi erényekben gazdag gr. Z i c h y P  á 1 n é t, szül. gr. Kornis 
Annát kérte föl.
-Y  ( E g y bujdosó honfitársunk.) Nehány hét előtt az a hír 
terjedt el, hogy B e r z e n c z e y  L á s z l ó ,  menekült honfitár­
sunk, Galaczban az osztrák cs. k. konzulságnál önként feladta 
magát, minek folytán fogolyként Magyarországba szállították. 
E  hírt, bár minden lapot bejárt, azóta senkisem czáfolta meg; 
annál meglepőbb tehát a „Korunk“ azon bécsi tudósítása, hogy 
Berzenczeynek a birodalomba viszatérés ,megengedtetett, de 
csak oly feltétel alatt, ha hajlandó, magát Klagenfurtba inter­
náltatni.
(Ritkaság.) Pesten e g y  9 0  f o n t o s  másfél éves gyer­
meket fognak mutogatni pénzért. De itt még nincs vege a 
csodának. A szörnygyermek kisérője egy 18 eves törpe, ki 
csak  húsz fontnyi nehéz.
¥  (A  pesti polg. kereskedelmi testület,) német nyelven irt 
kérvényt adott be a helytartó tanácshoz; ez azonban a kér­
vényt, mivel nem a törvényes magyar nyelven volt szerkesztve,
visszautasította. A kereskedelmi testület jónak látta magát a z ­
zal is kitüntetni, hogy még mindig német köriratu pecsétnyo­
mót használ.
I- (Gyászhir .) Megilletődéssel vettük a hirt, hogy a pesti 
ev. ref. főiskola egyik legképzettebb és legbuzgóbb tanára, 
P e t i  J ó z s e f ,  aug. 2 2 -én Pápán  meghalt, férfikora kezdetén, 
28 dik évében. A ki, mint mi, közelebb ismerte e férfit, tudja, 
mi nemes életet oltott ki ismét a halál. Kesergő özvegyét, szül. 
V á l y  M á r i á t ,  vigasztalja mindnyájunk részvéte!
Y  nép.) Alig van nyeglébb nép a világon, mint a
zeneszerzők azun része, mely tehetség hiányában, a régi jó 
magyar nótákat, mint saját szerzeményét kia dja. Ily eset ujabb 
időben nem egy ad ta  magát elő ' a ,,Zen. L .“ igen helyesen 
rója meg e pávatollal büszkélkedő szajkókat, de azt hiszsziik, 
hogy a ki ilyes tolvajkodásra képes, azon nem sokat fog a 
l jó  szó.
-Y A tudóstársaság közelebb levele t kapott M a g y a r  
L á s z l ó ,  jeles hazánkfiától, ki még mindig Dél-Afrikában 
tartózkodik, és egy ottani vad király leányát nőül birja. L eg ­
nevezetesebb újdonság e levébben az, hogy Dél-Afrikában 
roppant pusztításokat tett  a — marhavész.
Több lapban föl van emlitve azon hir, hogy az irói 
segélyegylet által rendezendő sorsjátékra a magyar í r ó n ő k  
eddig semmi nyereménytárgyat nem küldtek be; több írónő nevé­
ben kinyilatkoztathatjuk tehát,hogy ez azért van,mert az írónők 
önkészitette himzeményeket szándékoznak nyereményekül 
beküldeni, még pedig lehetőleg szépeket, a miket nem lehet 
egy-két hét alatt elkészíteni.
iY  (Apró hirek.) A magyar földhitelbank felállítása, mely 
fölött Becsben oly régóta folytak a tárgyalások, végre legfel- 
I sőbb helyen megengedtetett. — E  napokban egy 14 éves fiú a 
! lánczhidről a Dunába ugrott. — Jelenleg Odessában ta rtóz­
kodó tenorista hazánkfia Jekeltalusi september hóban a nem­
zeti szinpadon szándékozik vendégszerepelni.— A mütárlat j e ­
len havi kiállítása összesen 71 képből áll, melyek két aquarellt 
és egy kőnyomatot kivéve, mind olajfestmények, — A szüretet 
Promontórban és Tétényben szept. 15-én Kőbányában pedig 
18-kán kezdik meg. — S o m  m e r  Ferencz,pesti korcsináros, ki 
több év óta tüdőbajban szenvedett, késsel megölte magát. — 
-r G y ö r ö 1 1  közelebb R áth  Károly ismert régiségbuvárunk 
a bájos Hencz Emmát vezeté oltárhoz. — P a t a k i  (előbb 
Baermann) József okt. 1-én az uri-utczában jelesen fölsze­
relt k ő -  és münyomdát nyitand, mely photograph műte­
remmel és fametszési- (xilograph) intézettel lesz egybe­
kötve. — E  napokban két holttestet fogtak ki a D u n á b ó l ; az 
egyiken katonai egyenruha volt. — A Szécheny i-hegyen levő 
kis kápolnában múlt vasárnap szép énekes mise volt, melyben 
nemzeti színházunk nehány tagja is részt vett. — A sz. feren- 
cziek templomának tornyát IdO lábnyira építik, tehát ez lesz 
Pesten a legmagasb torony. — Pestváros tanácsa szept. ] -tői 
kezdve valamennyi városi szolgának felmondutt. — N e y  
F  e r e n c z, a pesti füreáltanoda érdemdús igazgatója, a t an-  
dzünetet a fővároson kivúl valamely fürdőben töltendi,egészsége 
helyreállítása végett. — A zenede házat ak a r  venni a maga 
számára, adakozás utján. — Múlt vasárnap a budai bérkocsisok 
a megszabott áron vitték ki a Zugligetbe a k irándulókat.  Ezt 
érdemes följegyezni, mert mióta bérkocsik léteznek, ilyesmi 
aligha történt.— O r s z á g h  A n t a l  Párisban tartózkodó jeles 
fényképész hazánkfia fővárosunkba teendi át lakását. — A fel- 
dunasoron egy nap számosnö, kit lérje az utczán többek 
lá ttára  mégvert, e miatti szégyenében a D unába ugrott, de 
kimentették. — A szinliázi művezető ügye hirszerint szept. 1 2 - 
ig cl fog döntetni.
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— S z i g l i g e t i  Jolán legközelebb rendes tagul fog nemzeti 
zinházunkhoz szerződtetni, —j  Az ujturí sétányon, a színház 
mögött éttermet állitnak fel.
Nem zeti színház
Augustus 28-kán. —
Aug. ‘21-dikén : „Ádám és Éva,“ Bérezik Árpád vigjátéka, és „Denis ur cs 
neje,“ Offenbach operetteje. — Aug. 22-dikén: A színház megnyitásának 
huszonöt évi ünnepélye. — Aug. 23-dikán: „Dinorali,“ Meyerbeer operája.— 
Aug. 24-dilcén: „Liliomfi,“ Szigligeti vigjatéka. -  Aug. 25-dikén: „Egy 
szegény ifjú története,“ Feuillet Octáv drámája. Aug. 2fí-dikán : „Sevillai 
borbély,“ Rossini operája, Brenner Jenni k. a. mint vendég. - -  Aug. 27- 
dikén : „A toll hatalma,“ és „Apát keres,“ franczia vígjáték.
Volt egy feledhetlenül bús eatenk e heten, a színház hu­
szonöt évi születés n a p ja ; igen szomorú egy est volt ez ; hu­
szonöt éve csak és e szinház már v é n ü l! De ne panaszkodjunk; 
bizzunk és reméljünk. A z  előadást illetőleg csak Jókai gyönyörű 
prologját említhetjük meg, nem dicséröleg, de magasztalólag. 
Jókai egész csillagragyogásu lelke tükröződött vissza e műben, 
és úgy volt elszavalva, a mint csak J  ókainé tud szavalni Ma­
gyarországban. A többi rész e szinház állapotát áb rázo lta ; 
mindenből valami, de semmi tökeletes ; volt Árpád ebredese, 
melyben E  g r e s s y adta  a cz im szerepet; minden mozdulata 
jeles v o l t ; csak azon csudálkoztam, hogy a színfalak mögötti j 
énekesnőket nem ismerte meg első pillanatra^ holott ugyan- j 
a z o n  kóristanök voltak, a kiket huszonöt évvel ezelőtt, a szinház 1 
megnyitása alkalmával is látott.Azután volt egy véka népdal,gyö- : 
n y ö r ü e n  előadva Füredi és Bognár Vilma által, egy mérő táncz, 
aztán egy darab „Bánk bán“ Katonától, és egy darab Hunyady 
László Erkeltől. Kngem azonban leginkább meghatott azon rész, 
midőn az összes személyzet Kölcsey hymnuszát énekelte és a 
sokaság közepette az öreg U d v a r h e l y i  állt, galambősz ha­
jával, könytelt szemeivel. Mit gondolhatott a jó öreg, a k i é  
deszkákon já tsz ta  le élte minden örömeit és keserveit! itt volt 
király és gazdag  ur, sok, sok évig és most egy megtörődött, 
hajlott fejű agg! A színpad az élet; de az élet szintén csak 
színpad ; mind maskara, a mi ra jtunk van, czim, fény, és dicső­
ség; való csak az, a mi az előadás után fenmarad : a szép lélek 
emléke.
Még három élvezetes előadásunk volt e héten : Diriorah; 
melyben Brenner k. a. ad ta  a czimszerepet, mindazon fényolda- 
lokkal.melyeket m ár a múlt héten kiemeltünk játékában; az erős 
lélegzet és a többi azonban most sem vált az előadás előnyére; 
„Egy szegény if jú / '  melyben F e l e k i  és T ó t h  J ó z s e f  és 
„A pát keres,“ melyben ismét T ó t h  J ó z s e f  és S z e r d a h e ­
l y  í tűntek k i ; Tóth József nagy színész, de Szerdahelyi sem 
csekélység. Mindig nagy és nemes élvezet e két művészt a 
színpadon látni.
Két vendéget is láttunk e héten, V á r i  urat, a ki „Díno- 
ráh"-ban Ellinger szerepét adta,még pedig olyan szépen,hogy a 
közönség többször kitapsolta,és S z i g l i g e t i  Jolán kisasszonyt 
a ki „Apát keres“ -ben a kis Esztert adta. A kisasszony még 
igen fiatal, de szép reményekre jogosító kezdő; ha nagyobbszerü 
szinészeti iskolánk volna, azt ajánlanám nekijár jon  oda még két • 
három évig,akkorára bizonyosan művésznő válnék belőle; de a 
je len  körülmények között csak azt tanácsolhatom neki, tanul­
jon szorgalmasan, és ha majd megnő, próbáljon szerencsét a 
budai népszínházban, töltse le ott a kezdő év e k e t ; ott jól fog­
ják  alkalmazhatni.
Kuriózum gyanánt megemlítem még, hogy e héten követ­
kező tagjai a nemzeti színháznak .,használták szabadságukat
Jókainé, Szigeti, Komlósy Ida, Kövemé, Lendvainé, Egressí, 
Lendvaí, Hofbauer Zsófia, Hubenainé, Prieile Kornélia; Szilá­
gyiné pedig gyöngélkedett.
Budai népszínház.
Aug. 20-kán : A sz. István ünnepe miatt a szinház zárva. — Aug. 21-kén: 
„Castor és Pollux,“ ered. vigj. 3 felv. Szigligetitől. — Aug. 22-kén : a nem­
zeti szinház ezüstmenyegzüje miatt a szinház zárva volt. — Aug. 23-kán : 
„Egy óra egy házaspár életéből,“ vigj. 1 felv. és „Tűz a zárdában,“ ope­
rette 1 felv. — Aug. 24-kén : „II. Itákóczy fogsága,“ Szigligetitől. — Aug. 
25-kén: „Házassági Mro-ii parancs,“- Szigligetitől. — Aug. 2fi-kán : „A jó 
barátok,“ Sardoutúl.
Örömmel jegyezzük föl, hogy a közönség jobban kezd é r ­
deklődni a népszínház i r á n t ; „II . Rákóczy fo g ságáéban  igen 
szép számmal volt jelen ; vajha nem volna e részvét ellobbanó 
szalm aláng! Csak igy lehet remény, megtartani e nyelvet és 
hazaszeretet ápoló intézetet. I)e bízunk S z é c h e n y i  Ö d ö n  
buzgóságában; ő lesz e szinház második édesatyja.
Az előadások kielégítők voltak ; csak II. Nina és K. Ber­
tha táncza (a „Tűz a zárdában“ előtt) nem tetszett; Együd meg 
a Castor és Poluxban kissé túlságosan erőltette meg h an g já t ; 
csak a súgó fejtett ki nagyobb buzgalmat e tekintetben nálánál; 
és végre Molnárné mint Zrínyi Ilona egyáíalában nem volt he­
lyén II. Rákóczyban ; se hangja, se állása nincsen magasabb 
pathosra. Molnár azonban jelesül ábrázolta Rákóczyt. Ha igaz­
gató nem volna, kitűnő szinész válhatnék belőle.
M i n d e n f é l é k .
4^ (A  az. István ünnepét Karlsbadban is) megülték az 
ottani magyarok, kikhez a lengyel fürdővendégek is csatlakoz­
tak. A misét magyar lelkész mondta, s annak végével magya­
rok és lengyelek testvérileg ölelkeztek.
(A  „ szózat“ éneklésí Milanóban.) A milánói Scala-szin- 
házban Garibaldi önkenycesei számára nem rég hangversenyt 
rendeztek, loelyben egy olasz művésznő a „Szózat“-ot énekelte.
Vampyr.) Egyik francziaországi vasúton, egy 72 éves 
agg férfiú egy fiatal leánynyal egyedül lévén a kocsiban, ezt 
vegyszerekkel elaltatta,aztán sebet vágót nyakán s a vérét szíttá. 
A lányka, midőn fölébredt, a vasúti tisztnek elmondá a történ­
teket, mire a vén vampyrt, ki már távozott, azonnal elcsípték. 
Azt hitte a vén lurkó, hogy ily táplálék mellett meghosszab­
bíthatja életét.
(Megint egy K a lla h !) Mint a hivatalos vizsgálatokbó 1 
kitűnt, rágalom volt azon hír, mitha Kallab százezer levelet 
sikkasztott volna el, mert az általa elkallabizált levelek száma 
mindössze is nem volt több, csak — f é l m i l l i ó 1
4^ (Gr. Nui/ent,) az 18 ^ - i k i  harczokból ismert cs. k. 
tábornagy közelebb meghalt.
(Kiásott régiségek.) A K. u. 79-ik évben a Vezúv által 
eltemetett 8 csak a múlt század közepe táján fölfedezett Pom­
peji város ásatása által még mindig érdekes régiségek iőnek 
napfényre. így legközelebb egy sütőmühelyt ástak ki, hol három 
gabonával telt ládát, tíOO darab rézpénzt s a kemenezében 
80 darab kenyeret találtak azon állapotban, a hogy közel 180(1 
év előtt berakták.
&  (A  török szultánné leánykát sziilt})és ez esemény nagy­
szerű ünnepélyekre adott alkalmat. A szultánné szobáját k i -  
mondhatlan fénynyel bútorozták és diszitették. Csupán ágya
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1 0  millió piaszterbe (közel 100 ezer frt) került. Minden bútor 
gyémánttal ragyog. A nagyvezér egy milliót, Ali basa 3/ 4 mil­
liót, a kapudánbasa egy palotát kapott a jándékba a születés 
emlékére.
(Varsó i hírek.) Varsóban a kedélyek, különösen az 
utóbbi merények következtében, nagyon ingerültek s a mozgal­
mi párt által még tüzeltetnek. A merényeken kivül még k i­
áltványok és rémitö hirek terjesztése által is törekszenek halni, 
íg y  például már előre terjesztik hirét a jövő hó 15-én a varsói 
németek közt tartandó Bertalan éjnek, a párisi hires Bertalan­
éi vagy vérmenyegző példájára, a midőn IV. Henrik alatt sok 
ezer hugenotta legyilkoltatott. E  hó 17-én tele volt a város 
egy uj merény megkisértésének hírével, melyre Wielopolszky 
legidősb fia volt áldozatul kiszemelve, s azt is már jó ideje hi- 
resztelik, hogy Felinszky érsek sem fog kiméltetni. E  hó 17-én 
Te Deum tarta to tt  a polgári kormányzó szerencsés megmene- 
küléseért, mely alkalommal ismeretlen tettesek több egyén ru ­
háját vitriollal leöntötték. Wielopolszky az ellene elkövetett 
merény óta katonai fedezettel jár a városban. Jaroszinszky 
kötél általi halálra Ítéltetvén, az ra j ta t ,  hó 2 1 -én végrehajtatott.
D ivattudósitás.
A nap még forrón süt ugyan az égen, de azért már ak á r­
hány életunt sárga falevél lekivánkozik a hü anyaföld ölébe, s 
elhagyja lombdúc hajlékát, este pedig a gyakori hűvös szellő óvó 
intés gyanánt figyelmeztet a szép napok eltűnésére és — a m e l e ­
g e b b  f e l ö l t ő k  haszná la tá ra ; azért nem lesz érdektelen t. 
olvasónőink előtt, ha mondjuk, hogy B ő  h m  és K á n y a  urak  
divatraktárukba már megérkeztek az őszi szövetek, még pedig 
olyan szépek azok, hogy — — valljuk meg őszintén, — egy 
kis időre el tudta feledtetni velünk ama borús hangulatot, a 
melylyel az ősz és hervadás előérzete szivünket általjárta. 
Közelebb természeti valóságukban mutatjuk be ez őszi öltö­
nyöket. Addig is szóval írjunk le nehányat közülök.
A főhely mindenesetre a s e l y e m s z ö v e t e k e t  illeti 
meg ezú tta l ; könnyebb fajtájú tafoták, már nehány év óta 
P o  u 1 1 s d e  soie név alatt  ismeretesek ; de ilyen szép szí­
nekben mi még nem láttuk, mint az idén ; megemlítendő, a 
fekete alapú selyemszövet f e h é r  f i n o m  k o c z k á s  v o ­
n a l o k k a l ;  a barna alapú, szintén fehér vonalokkal; megle- 
pőleg szép azonban a l i l a  és k é k  alapú tafota, fehér kocz­
kás vonalokkal, egy fehér és fekete és egy másik lila és fekete 
csíkokkal diszlő szép szö v e t ; e selyemszövetek árukhoz ké­
pest eléggé olcsók is; röfe nem kerül többe, mint 2 frt 50 krba; 
szélessége s/6 rőf.
A s e l y e m f o u l á r d o k  közül legkedveltebb a világos 
sárgaszinü, és sötétbarna, keskeny koczkád vonalokkal; ára 2 frt 
25 kr., szélessége a/ 4. A pettyes és virágos foulardok l e s z á l ­
l í t o t t  áron kaphatók, az elsőnek rőfe 1 frt 50 kr, a má­
siké 2 frt.
A selyemszövetek mellé jó lélekkel oda tehetjük m ind­
já r t  a z  e g y s z í n ű  l u s t r  e - e k e t ; olyan fényesek és szépek 
azok, mint maga a tafota. Az idén pedig olyan sokféle szinben 
és minőségben lehet kapni a lustre-eket, hogy egyike leend a 
legkedvesebb ruhaszöveteknek. A sima, világos és sötétebb
FELELŐS SZERKESZTŐ:  EMÍLIA.
szürke, és barna  l u s t r  e ára 1  frt, a lila és buzavirágszinü 
pedig 1  frt 10  k r ; szélessége 4/ 4.
Az egészen uj szövetek rovatába ta r toznak :
A 3/ 4 széles S e r a p h i n e ,  többféle szinü koczkás szövet, 
csinos, Ízletes összeállítással; a lila, fekete és fehér vagy kék, 
zöld, barna, szürke sat. koczkákon keresztül egy-egy világos 
szürke vagy sárga selyemszál húzódik végig, a mi a selyem­
szövetekhez teszi hasonlókká. Ara 1  frt.
Az A g 1 e a sima egyszinü szövet, imitt-amott két egy­
más mellé helyezett fehér és fekete szál apró pettyeket képez 
rajta ; á ra  95 kr, szélessége y 4 rőf.
A V i r g i n  e igen sikerült utánzása az első helyen em­
lített tafotáknak szőrszövetben; mindenféle szinü alapon kes­
keny fehér vonalok húzódnak végig, koczkákat alakítva; ára 
52 kr, szélessége 3/ t röf.
(Fo ly ta t juk .)
R ejtvény.
K o n d i  J u l i i t ó l .
12. 1. 2. 10. 6. Pénzüzérek verőfénye.
4. 7. 6. 5. Sötét éjszak szüleménye.
+
9. 6. 11. 6. 7. 12. Nemzetünk szent ereklyéje.
9. 6. 6. 6. 7. 8. 6. 11. Házaink egyik hű őre.
9
1. 2. 10. 8. 6. Európának páriája.
8. 6. 5. 13. 7. 6. Öregeknek mulatsága.
2. 3. 11. 12. 13. 14. Tengeren vész hirdetője.
2. 10. 9. 2. 12. 4. Délibáb sirja s bölcsője.
1.—14. Zsarnok volt a hajdonkorban. 
M e g fe jté s i h a tá r id ő :  s e p te m b e r  3 0 -k a .
A 30-dik számban közlött rejtvény értelme: P e ­
t ő f i  S á n d o r .
H ely e s  m e g fe jté se k e t k ö v e tk e z ő  t. e lő fize tő in k  k ü ld te k  b e : 
Szelényi Karolynő, Wagner Julia, Theisz Hűmmel Emilia, Farkas 
Julia, Palocsay Penelope Irma, Kondi Julia, Duzáth Róza, Kaiser Ga­
briela, Pete Lányi Angela, Zachariás Alajosné, Teszári Ida, Glacz Mária, 
Egerváry Tuboly Emilia, M. Luiza, Tóth Hermina, Baranyi Károlynő szül. 
Nagy Rebeka, Melczer Armina, Pálfy Stelczer Eliza, Sterüné-Pserhofer 
Ilka, Pap Nina, Évva Ferencznő. Weisz Sarolta, Pongrácz Julia, Jaross 
Nepomuczéna, Jámbor Lászlóné, Berzsenyi Cornelia, Horváth Endréné, 
Günszberger Lina, Németh Giczey Teréz, Muricsányi Kristófné, KoUer Ma- 
tild és Julcsa, Sarnay István, Fischer Rú'.a, Büttner Lina és Julcsa, Wagner 
Linka, Persián Eliz, Győrffy Szerén, Kossá Gusztávné, Oláh Irma, Mada­
rász Emma, Zvarinyi Lina, Lévay Berényi Júlia, Guotth Ida, Viertl Aloizia, 
Csanády Kálmánná, Poninger Laura, Szokolay Zsigmondné, Nagy Emilia, 
Yajta Amália, b. Stachelliausen Gizella, Orosz-Nemes Amália, Eőry Jenöné 
Boronkay-Csicseri Lila, Csicseri Mariska, Mendelényi Emma, Ferenczy 
Lenke, Csaba Domahidy Karoliu, György Klára és Albertina, Farkas La- 
josné, Fehér Izabella, Kovács Irma.
T A R T A L O M .
A hatodik nap G e r e n d á s  F é r  e " e z t  ö l .  A majki zárdarom, 
T h a l y  K á l m á n t ó l .  Mátyás király első mátkája, S z a t h i n á r  K á ­
r ó l  y t ó 1. Elfeledni téged, L i n c z i  K á r o l y t ó l .  A madárvilágból. Két 
megtért sziv, R a j  k a i  F .-t ő 1. Csalódás az élet, II a b a k  u k tó  1. Balassa - 
Gyarmat, Á l m a y  R e z s ő t ő l .  Egy hét története Külföldi levelek. Gazd- 
asszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hirvivő. Nemzeti színház 
Budai népszínház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtveny. A t. rejtvényfcj- 
tők névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyilt levelek. Hirdetések.
KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete: H á l ó - k ö n t ö s  s z a b á s r a j z a .  (Magyarázatát a jövő számban adjuk.)
H E T IL A P




E L O F I Z E T E S I  D Í J :
É r n e g y e d r e ............................................................................................... 3 f t .  uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l l e t m é n y e k k e l ) ........................................................................fi „ „ „
E g é s z  é v r e  „ ............................................................................. 1 2  „ „ „
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MAftDELLO.
H e t i  n a p t á r .
Tlénapi éa hetmaptár j E. katholüms és protestáns naptár Hold .
Nap­ -  Izraeliták naptfcra. \
Thebeth 56zír ' _Ó-naptár iárásu kelet Ó. B.
nvugot 
ó. p.
31 V»“-á r  nap £  12 Ór. Angyal E 11 Paulin. 19 Q 12. An. rW 5 19 6 42 5 ’ * \
1 1 Hétfő Egyed Ágost 20 Samu. 5 20 6 40 6 t 1
I 2 Kedd Zeno Absol. 21 Tad. f i 5 21 6 38 7
i Szerda. Albert Mansv. n  ág . - . 5 23 6 36 8
4 Csőt. Rozalia Móses » |  • á i h i SS L. M. , m 5 23 6 35 9
j Péntek Victor Herkfc , £* Enth.L 5 24 (i 33 10
! 6 jzombat Zakar Magnus 25 lier. 5 25 6 31 11 53. Sabb.
Múlt heti mellékletünk magyarázata.
l - s ö  szám a l a t t : k i c s i  ö l b e l i  g y e r m e k n e k  v a l ó  
r u h á c s k a  e l ö r é s z e ;  2 . szám: a  h á t  r é s z ;  ez rövi­
débe az elörésznél, és igy a ruhácslta szoknyája hátul any- 
nyival hosszabbra szabatik, a mennyivel rövidebb a hátrész. E 
ruhácska hátul gombolódik, a mint azt a rajz is mutatja, és igy 
a szoknyán hátul m arad ó n  a nyílás; ^ s z o k n y á t  s^ jü g ^ rá i^  
czokban kell a derekához varrni;  az előíész mind két oldajára 
pedig széles szalag varratik  fel, a melyből aztáu hátul száp 
csokrot kell kötni, igen, kényelmes az ilyen gyermeksríiilcska, 
s nemcsak 3 — 4 hónapos gyermekek viselhetik, hanem 2 — 3 
éves koráig el lehet benne a gyermek. Fehér piquetböl legszeb­
bek e ruhácskák. 3. szám : e ruhácskához való ujj. 4. azái 
mentére való sarok-zsinorozás mintája. 5 . s z á m ; egyszeri^ k i­
i v e k  fehérnemüekre. — 6. s z á m : hímzés szőnyegekre^ úti­
táskákra, ablakpárnákra stb. 7. sz : m : egy kis reggeli czip^re 
való himzetminta; e minta akármilyen nagy czipöre is afkinl- 
mazhato. 8 . szánj; agy kis gyermek£üköt£ középrészének' íele : 
'fehér mollra himzBíidö. 9. szjim: e f íSőw  egyik oldalrés^e, i<> 
•‘szám: Borcsa, 1 1 . szám : Karolina. 52. sz^m ¡„¡Antónia, lopzám: 
■Margit. 14. Rz&m:-irén. tő i  szám: A. 0  betűk es 16. szám: 
Sarolta nevek, fehérnemüekre ; franczia himzés.
"V i d è  k 1 t á. r c z a.
Eger, aug„ 24. (Eredeti lévél.) Szent István ünnepe. — 
Zuhany fü r d ő  a templomban. — A  német nyfilv az iskülákbap
— Két kantár fényképész.)  István első k irályunk ünnepet nai is 
a körülményekhez képest fényesen ünnepeltük meg. Az ünne­
pélyei istenitiszteletet, nagyszámú ájtatoskodók jelenlétében, 
az érsek ö excja személyesen végezé, az egyházi szent beszédet 
peflig jeles hitszónokunk: Mindszenti Gedeon tartá . Egész nap 
taraczkdurrogások hirdeték a nap jelentőségét.
Múlt hétfőn, azaz folyó hó 18-dikán, sajátszerü meg­
lepetésben részesültek a székesegyházban egybegyült hí­
vek. Nem kevesebb volt az, mint egy kis zuhanyfürdő, mel^ az 
esőzés folytán a templom boltozatáról szakadt be. Az egyház 
lebontott teteje ugyanis még nem lévén egy részén befödve, ezen 
az eső beomlott, s a boltozaton átszivárogva, az ájtatoskodókat 
kissé megszentelte. No de, nem nagy baj ez még, sőt a kik a zu­
hanyfürdőt szeretik, még örülhetnek, hogy az ég jóvoltából 
ingyen ju thattak  hozzá, míg Pesten drága pénzbe kerül az ef­
féle mulatság.
A mint hallom, az itteni főgymnasiumba is megérkezett 
azon helytartósági rendelet, mely a német nyelvet minden osz­
tályban kötelezett tantáryggyá teszi, s a német irodalom történe­
té t  német nyelven rendeli előadatni. Hogy birja-e minden ta­
nuló annyira, hogy az e nyelven tartandó előadásokat kellőleg 
megérthesse, az természetesen más kérdés, a mire én nem mer" 
nék igennel felelni.
Néhány hét előtt olvastam az „Alföld“-ben, hogy egy 
aradi fényképésznél egy hölgy magát revétetvén, a kép nem 
sikerült s az illető a fényképész nyakán hagyta az t:  Es mit tett 
a  fényképész boszujában ? Az arczkép elé vasrácsos ablakot 
festett, s ezt irta  alá: „Adóssági börtön.“ E  nemtelen kipellen­
gérez és miatt az illető hölgy a fényképész ellen becsületsértés1 
pert inditott, hogy minő eredménynyel ? még nincs tudva. A 
példa nálunk is talált követőkre. Városunkban ké t német fény­
képész működik, kiket többek közt ké t helybeli köztiszteletben 
álió hölgy is megkeresett, hogy magukat levétessék. A képek
elkészültek, de a megrerdelök látván, hogy nem eléggé sike­
rülitek, újak készítését követelték, s mivel az&k erje rá, nem 
álltak, a hibás képeket nem fizették, ki .Biinrc a, kontárok, 
nogy müveltségöüet kimutassáK, a hibás képeket nyilvánosságra 
kitették, azon aláírással, hogy ha az illető hölgyek e kópékat 
ki nem váltják, azok tíz krajezárért fognak eladatni. Ily tény 
által azonban a kontárok csak maguk alatt vágják a fát, mert 
ezt látva a közönség, aligha lesz kedve, igénybe venni müvé- 
szetöket. M. J .
Győr, aug. 25. (Eredeti levél.) ( Vizbehalások. — Öngyil- 
kostágí kísérlet. — Színház agy.) Tisztelt Szerkesztőnő ! Gsupaj 
de csupa vizbehalásokat kell jelentenem. Régen nem követelt 
D unánk és Rábánk annyi áldozatot, mint ez évben. F. hó: 17- 
kén a vasúti hid közelében a Rába egy holttestet vetett partra. 
Azonnal fölismerték benne az újvárosi lámpagyujtogatót, ki 
több nap előtt csónakon a Rába mellett levő füzesbe evezett, s 
azóta senkisem tudta megmondani, hová lett. Hogy mikép hait 
a vizbe, nincs tudva, de minden valószinüség szerint véletlenül 
kellett beleesnie. Másnap pedig a Duna hullámai nyeltek cl 
három áldozatot. A dolog ekkép történt. Ma egy hete jókor 
reggel négy munkáslegény Ráróból a Dunán átcsónakázott V a r­
jasra ,  nyomtatási munkájokat folytatandók; mivel azonban tá r ­
saikat nem találták ott, ismét vissza akartak  térni Ráróba, de 
ezúttal szerencsétlenül jártak. Ugyanis a legények nagyon mé 
lyen találván a kancsó fenekére tekinteni, sehogy sem tudtak  
a csónakkal elbánni, s igy történt, hogy a sebes viz a csónakot 
elragadván, a malmok közé sodorta, hol aztán felborultak. A 
molnárlegények azonnal a veszély színhelyén termettek, s min­
den ügyességüket összeszedték a szerencsétlenek megmenté­
sére, de ez csak részben sikerült nekik, a mennyiben t. i. csu­
pán egyet menthettek meg, a másik három mentetlenül odave­
szett. Múlt pénteken pedig egy sütőinas vette magának azt a 
bátorságot, hogy öngyilkos szándékkal a Dunába ugrott, azon- 
| bán sikerült őt még életben kimenteni. Tizenhárom éves gyer- 
| mek, s már oly Bötét eszméi vannak ! Mint mondják, vakmerő
lépése indokául azt hozta fel, hogy a lege'nyek igen roszul bán­
tak  vele, s e miatti elkeseredésében akarta  saját életét kioltani.
— A sok szomorú hir után mondjunk egy örvendetest is. Sok­
képen megrongált színházunkat a városi tanács elhatározta ki­
javíttatni, mi körülbelül 6000 ftot vesz igénybe. E z  összeget a 
hatóság úgy akarjaeíőszerezni,  hogy 300 db 20  fitos részvényt 
bocsát ki. Az aláirási ivek már közkézen forognak, s városunk 
közönségének hazafias szellemében bizva, reméljük, hogy a  kí­
vánt összeg minél előbb együtt leend, s ez annál inkább óhaj­
tandó, mert a kijavítási m unkálatokat még ez idén szándékoz­
nak bevégezni. Kétségtelén, hogy az alakulandó részvénytár­
sulat, mely a színháznak mind anyagi, mjnd szellem-’ kazajásó- 
v e i  meg lesz bizva, k ivánt lendületet adand szinügyeínknek.
. G. P.
H -Böszörményben e hó 18-án vásári verekedés al­
kalmával három embert agyanütöttek.
Hadházán f. hó 16’ án tűz volt, mely hat házat elham­
vasztott, s a leszakadó égő gerendáktól három ember is halálo­
san megserült.
Dana-Földvárról' irják, hogy E g y  e d  A n t a l  czimz. 
apát és plébános f. hó 2 2 -én éjjel 1  órakor 8 lőfegyverekkel, 
késekkel, baltákkal fölfegyverzett haramia által megtámadta­
tok. Miután az összes cselédséget megkötözték, a 84 éves ősz 
papot oly súlyosan bántalmazták, hogy elveszte' eszméletet; 1 
ezután néhány száz forintját, aranylánczát, keresztyét, gyűrű­
jét, óráját magukhoz vevén, odább álltak. A veszélyesen meg­
sebzett és vérében hagyott aggastyán már meghámozott.
Kolozsvárott B. Gy. fiatal kereskedő két pisztolylövés 
által aka rt  véget vetni életének. A lövések nem voltak halálo­
sak, mindazáltal életbenmaradásához kevés a remény.
Szeged körül egy idő óta a távirda sodronyait kéz- ' 
dik lopogatni. Az ismeretlen tolvajokra egyszer reájok lestek,
& el is fogták volna őket, de oly jó i voltak fölfegyverkezve, 
hogy nem a  tolvajokon volt a sor futni, hanem azokon, a kik 
elfogatásukra kirendeltettek. — Szegednél a Tisza vízállása 
oly csekély, hogy a Tiszában egy eddig még sohasem látott szi­
get támadt. A szegedi molnárok mulatságot terveznek ez újon 
támadt szigeten a  tünemény emlékére.
B.-Gyarmaton a L e n d v a  i-pár vendégjátéka nagy 
tetszésben részesül. A szinház mindig megtelik, tapsban s ko­
szorúban sincs hiány. Különösen mit Romeo és Júlia ragadták  
el a közönséget.
BKakÓn „csanádmegyei takarékpénztárt ' 1 létesítenek 
200,000 ft. alaptőkével, mely 10 0 0  db százforintos részvény 
utján lesz összeszerzendő.
Oravicza környékén egy veszettségről gyanús farkas 
13 embert — némelyeket igen,veszélyesen — megmart, s csak 
ezután sikerült a fenevadat lepuskázni. A sebesültek orvosi 
ápolás alatt vannak, a veszettség jelei azonban még egyiken 
sem. mutatkoznak.. > ’ I ' '
M egbízások tára.
K e c s k é d ,  B. A. urnák : Igen, igen köszönöm a szives 
figyelmeztetést; csak azt nem tudom, mikép változtassuk át. 
Kérem tehát, tudassa azt velem mielébb, és rögtön elintézzük.
E r d ő  v é g ,  Sz. A. u rn ák :  Rögtön útnak inditottuk. 
Máskor is kérem, forduljon mi hozzánk.
M i s k  o 1 c z, D. M. kedves barátnőmnek : Magánlevelet 
írtam.
Y. Z-nek. V á ru n k ; de legfölebb két h é t ig ; Siessen tehát. 
Különben pedig üdvözlet, barátság.
P  a u 1 i s, G. M. kedves barátnőmnek. Tudtam, hogy 
ilyen buzgólkodás mellett mind el fognak kelni a sorsjegyek. 
Sok függ attól, minő kezekbe van a jó  ügy letéve.
G y ő r ö k ,  D. L. u rnák: A 100 darab sorsjegy készen 
várja az elküldetést: egészen úgy lesz, a  ̂ bogy ön óhajtja ; ré­
szemre csak azon édes öröm marad, hogy 'a jó ügynek tehetsé­
ge szerint szolgálok.
M e r  s é r  e, V. M. urhölgynek : Vettük a küldeményt s 
átadtuk az illetőknek.
T. U j h e l y  r e ,  D. K. urhölgynek: A legszívesebben in­
téztük ei; az irói segélyegylet javára rendező sorsjátéknak kül­
dött süí§> n ő i  m u n k á t  már átadtuk. Kedves előfizetőinket 
pedig felkérjük, ha valami ajándékkal hozzá akarnak  járulni e 
nemes ügyhez, mi szívesen szolgálunk nekik, aká r  a himzet- 
minták megküldése, akár pedig a kész munkák megvásárlása, 
és az egylet átadására ¿ézve.
Sz. F e h é r v á r r a ,  G. K. M. urhölgynek: I t t  csak annyit 
mondhatunk, hogy — ezer szives üdvözlet!
Sz. F e h é r v á r ,  H. B. urhölgynek: Köszönet a jó  ügy 
nevében. Csak a jövő héten közölhetjük.
M a t y u s h á z á r a ,  F . L. urhölgynek: Megjött-e már a 
küldemény ?
P e s t r e ,  J. L. urhölgynek: Igen sajnáljuk, de valóban 
nem vettük az említett levelet.
P e s t r e ,  U . K.  urnák : Igen kérjük, hogy máskor ne 2 , 
hanem 3 krajezáros bélyeget ragaszszon becses leveleire, kü ­
lönben minket marasztanak el, még pedig h a t  k r a j e z á r i g  
minden ilyen lev41égt,,á  mi pedig éven át sokra megy.
P é c s r e ,  A. M. urhölgynek : A legszívesebben jártunk 
el a  reánk bizott ügyben.
B a l á s f a l v á r a ,  K. T. urhölgynek: Kezei között van­
e már a kedves küldemény?
'Sz. A b r a h á m r a ,  V. M. kedves barátnőmnek : Ezer 
köszönet kedves, szép küldeményedért; a többit megánle- 
vélben.
T e m e s v á r r a ,  S. I. kedves bará tném nak; A társalgó­
nő meg van fogadva, csak az ujabb utasítást várja, mikor in­
duljon. Ezer szives üdvözlet.
D. R a d v á n y b a ,  B. K. P. urhölgynek: A mint elké­
szül, rögtön útnak indítom.
K  u d u r  a, Gy. K. urhölgynek: Valóban nem kaptuk az 
emlitett lev e le t ; jobb is volna, e g y e n e s e n  hozzánk küldeni 
kedves sorait. A küldeményért pedig : szives köszönet!
Szerkesztői nyilt levelek.
A b o n y i  L a j o s n a k :  Magánlevelet irtunk 
L o s o n c z i  L á s z l ó n a k :  Előre is köszönet.
N y i l a s  S a m u n a k :  Igen, igen le leszünk kötelezve. 
„A Székely nő“ -nek. Igen, igen köszönjük.
K a l o c s a  R ó z á n a k .  Vettük az ép oly érdekes, mint 
közhasznú czikket.
M a t h i l d h ü t t e :  B. S. G. urhölgynek. Igen, igen kö­
szönjük. Csak a folytatást várjuk.
G. P a u l i n a  urhölgynek: Mind a három igen szép. 
Köszönet.
U n g v á r  r  a, M. M. urnák : Az intézet leírása szép ; de 
megérdemli, hogy ne csak töredékesen, hanem 1 i m e r  i t ő 1 e g 
ismertessék. Sok szép történelmi mozzanatot lehet abba bele­
szőni; önben megvan a hozzávaló képesség és a jóakaraton nem­
de szintén nem fog múlni, hogy megkaphassuk ? „Az elvont 
eszm ékének  előre is ö rü lünk ; az idézetek semmit sem tesz­
nek, csak a fordítás is ott legyen mellettük.
„Az eskü“ , használható.
A v a r s ó i  levelet köszönettel vettük.
H I R D E T É S E K
Növeldei értesítés.
A növendékeknek magán finöveldémbe a jövő 1862/ 3-ik  tanévre beírása történnik f. évi Sep­
tember 29 -tő l—Október 6-ik napjáig Pesten, Czukor-utczában, 6-ik szám alatti saját házamban, 




magyar egyetemi könyvárus és kiadónál Pesten, s általa miden könyvárusnál Magyarhonban megszerezhet#:
I Ó 1  §  I .
K ö l t e  m é n y e k
Irta Ponori Thewrewk Emil.
A  költő arczképével. N agy 16. rét. Vörös vászonba, aranyvágással kötve 3. ft. uj p.
Alólirt könyvkereskedés a t. ez. közönség figyelm ébe ajánlja e müvet, s nem  
mondunk sokat, ha lantos költészetünk egyik  legszebb nyerem ényének  nevezzük. 
Minden benne foglalt költem ény egy-darab élet ritka plastikával s o ly  psyehologiai 
m élységgel előadva, minőt csak keves költőnknél találunk. N yelvük ment minden 
magyartalan pongyolaságtól, valóban költői erőteljes rhythmusok a lehető leg tök é­
letesebb s mutatványul szolgálhat mind annak, ki hazánk édes nyelvének ebbeli tö­
kélyét élvezni óhajtja. Rem éljük, hogy a mint az eddig kézen forgó példányok a 
legszebb hatást gyakorolták, úgy a nagy közönségtől is e mű öröm m el fog fogad­
tatni.
K i l i á n  G y ö r g y
l  _  2 könyvkereskedése.
PEST, 1 8 6 2 . NOYMA.TOT ENG EL és M ANDÉLLÖNAL.~
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Tudom, ké t ­
szeres  örömmel 
veszik  kedves 
olvasónöiin ez 
arczképet. azér t 
is, meri régen 
meg vol t ígér ­
ve,  és azér t is, 




G y ö r  y V i I­
m os  ró l jó lé­
lekkel el lehet 
mondani,  hogy 
jó kedvében te­
remtene az ur 
Isten és — ö 
egy perezre sem 
rontotta el neki 
e jó kedvet.
Ha visszate­
kintünk a lefolyt 
évtizedre, lehet- 
len édes m eg-  
illetödéssel nem
K ia d ó - h iv a t a l:
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
tapasztalni azon 
nagy szereletet ,  
melyet az ifjú 
nemzedék az iro­
dalom iránt ta­
núsított ; leszo-  
rittatván a liaza- 
fiui cselekvések 
legtöbb pályájá­
ról,  és majd min­
denütt megaka­
dályozva leven 
a nemzeti élet 
külső fejlődése, 
mintegy üsztö- 
nileg sietett azon 
egyet len szi­
getet  elfoglal­
ni. melyet anagy 
áradat  még nem 
tudott volt  elbo­
r ítani :  az  i r o ­
da l ma t .  Innen 
az a nagy tolon­
gás az irói — tö­
viskorona után, 
e szomorú idő
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alatt. Fényes bizonyiléka ez a fiatal nemzedék nagy 
hazaszeretetének,  annál fényesebb,  mivel lehetetlen 
volt  nem tudnia azon szomorú igazságot, hogy az irodalmi 
működés hazánkban nem csak hogy anyagi  javakat  nem 
osztogat, de sőt az életgondok sanyarú küzdelmeivel fizeti 
hívei t ;  és ők mégis e pályát választék,  és elsőséget ad­
tak a nehéz gondoknak a kényelmes és bőven jövede l ­
mező pályák felett, csakhogy a hazának szolgáljanak, 
csakhogy a nemzeti élet akkor  egyetlen palladiuma: a 
köllészet felelt őrködhessenek.
De a milyen örvendetes volt  egy  részt  ez élénk s ü r ­
gés ős mindenfelüh mozgalmasság, másrészt tagadhatlan, 
hogy ártalmas hatással is vol t.  még pedig leginkább ép 
azon palladiumra, melye! ők annyi áldozatkész elszánt­
sággal meg akarlak védelmezni ;  sok volt  a virág, de ke ­
vés  az igazán érett gyüm ölcs ; term észe tes ; a tulsürü 
vetés  nem képes tele kalászokat teremni;  a nagy tolon­
gás miatt s z é I e s e b b lett ugyan az irodalom, de f ö l ­
f e l é  nem igen birt fejlődni; legfölebb is azok, a kik már 
akkor  nagyok voltak, mint: Arany,  Jókai,  Gyulai  sat. 
lettek még nagyobbakká ez idő alatt, de a csemetékre 
nagyon nem kedvező volt az időnek ilyetén járása.
Hozzájárult még az is. hogy az akkori fiatal irói 
nemzedék nem gondolla fel, hogy nem elég a tehetség, 
még tudomány is szükséges, még pedig mély és alapos 
tudomány, hahogy valóban hasznára akar válni az irodalom­
nak;  de ki is kívánhatná a s z e n v e d é l y t ő l ,  hogy nyu­
godtan gondolkodjék? az önfeláldozástól, hogy a távolba 
tekintsen ? és honnan szerezték volna a m a g y a r  i ro­
dalomhoz szükséges készültséget,  mikor  az iskolákban
minden oda volt  i rányulva,  hogy épen erről  lehetőleg ke ­
vés tudomásuk l e g y e n !
El  is hullottak aztán ez irodalmi term ékek  sz á z a n -  
kint, ezrenkint; minden é v  uj lég ió it  hozta az irodalmi n e ­
veknek , és a mint elötámadtak, épen o lyan zaj és  nyom  
nélkül el is  en y é sz te k  ism ét;  az e g y ik  hullám a másikat  
nyelte  e l ;  é s  a m egszám lálhatlan sokaságu  v ers  és  b e -  
sz é ly  immár ott porladoz abban a r ideg  tem etőben, a m e ly ­
ben m ég csak e g y s z e r ű  fejfa sem je lö l i  a becsü letes  szá n ­
dék s irdom bját: ott porladoz a f e l e d s é g  tem etőjéb en ;  
m ég csak nem is é l lek  és  máF m eghaltak.
Csak kevesen voltak, a kik a szenvedély rohanó he­
vében sem veszték el éles látásukat, a kik az Istentől vett 
szikrának tápot is adlak, a kik a jelenben nem feledkez­
tek meg a j ö v ő rő l ; de azér t  i lyenek is voltak, és ezektől 
függ immár a hazai irodalom jövője.
Mert fájdalom, évről  évre  ritkulnak a régi bajnokok 
sora i ,  és nagy  ideje már annak, hogy b. Eötvös,  b. Ke­
mény,  Arany,  Jókai irodalmunk egén tündökölnek, 
és jóleső azon tudat, hogy a leáldozó nap után legalább 
csillagok maradnak fönn az égen. Mert hisz e csillagokból 
napok lehelnek idővel!
Ilyen egy csillag G y ö r y  V i l m o s ;  megáldva 
fényes tehetséggel,már zsenge ifjúkorában nagy  figyelmet 
gerjesztett ;  1851-ben jelent  meg első müve,  a „Chán ke-  
gyenczeu , és J ó k a i  M ó r  e sorokat irta az akkor  a l i g  
t i z e n h a t  é v e s  ifjú műve alá : „Fialal  szép tehet­
ségű ifjú írót van szerencsém bemutatni a közönségnek, 
kiből, mint h i szszük, egykor  irodalmunk egyik kitűnő 
tagja leend.“
Mondd igen vagy nem..
TUC9HY BÁN-OORTÓI.,
Mondd igen, vagy nem, leány, mert 
Nem bírom tovább már! —
Nyissa ki a virág kelykét,
Hadd tudom meg, mit zár ? . .
Legyen méz, vagy méreg az ott, 
Nem bánom, csak lássam, —
Kétség s remény tartja lelkem 
Gyötrő hullámzásban.
Ha szeretsz, mondd, — mért rejteni 
A gyöngyöt oly mélyen ? —
Milyen mély a tenger, még is 
Kiveti a szélen.
És ha tán nem, ha nem éré* 
Semmit a sziv s lélek,
Tépd, szakaszd el minden szálát 
Most még a reménynek.
Szólj, beszélj, mondd, mondd, mivel én 
Nem tudom, nem látom,
Nem, mert ilyen két hamis szem 
Nincs több e világon.
Csak vakit a sötétségben 
Itt-ott egy kis csillám, —
Mely a tájat fölmutassa,
Gyűljön ki a villám.
Csillagokat látó igy csak 
Kétes messzeségen,
Ha fel akar jönni a nap,
Feljön az egészen.
Mondd igen vagy nem, leány hát, —
. . Az imádság sok már 1
— S nem tudom, nem idegen-e 
Isten és az oltár ? ! ------
V W  ' / V X A A  •
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És Jókai nem csalódott h i tében ; a szép tehetség 
gyorsan fejlődött; 1857-ben báró Balassa István húsz 
aranyos pályadijat tűzött ki egy  ifjúsági iratra, és e dijat 
Györy Vilmos nyerte  e l :  e mü c z im e : , .Balassa János*1, 
és Iíeckenaszt  Guszláv által díszes kiállításban látott v i ­
lágot ;  1858-ban  egy  vigjákot irt, mely a nemzeti szín­
padon adatott e lő ;  azóta pedig számos költemény és g y ö ­
nyörű beszélyek jelentek meg tőle. olyannyira,  hogy az 
irodalom immár igen fényes reményeke t  köt Györy Vil­
mos nevéhez, a melyeket  ö bizonynyal  valósítani is fog, 
hahogy életének m á s o d i k  hivatása el nem vonja öt a
— költészettől.
Mert  — tán felesleges mondanunk, hogy — a mi­
lyen tehetséges ö mint író,épen olyan alaposan és sokoldalú­
kig müveit is e g y s z e r s m in d :  mert e két tulajdon csak 
olyan, mint virág és harmat,  v i rág  és napsugár;  ezek 
lnélkül érett,  ízes gyümölcsöt  nem teremhet. L e 1 k é s z i 
pályára képezvén magát,  előbb a pesti rei. theologiai inté­
zetben végezte tanulmányát, a legfényesebb siikcrrel, majd 
Berlinben töltöttegy évet.ésonnan haza kerülvén,a protestáns 
eo-yház egvik legie^escbb férlia: S z é k á c s  J ó z s e l  su— 
permtendens vette segédül maga mellé, és mindig és min­
denütt meg tudta nyerni  környezőinek nem csak bizalmát, 
de becsülését és szeretetét  is, olyan fáradhatlan ez ifjú hi­
vatalos működésében, olyan elragadó ö a szószéken, olyan 
szellemdús társalgása, és olyan valódilag müveit egész 
magaviselete.
Közelebb pedig o r o s h á z a i  I c l k é s z s z é  lön meg­
vá lasztva;  bizonyára ő a legfiatalabb protestáns lelkész 
Magyarországban;  de csak az évekre fiatal és a nemes 
lelkesedésre, mely szivében minden szép és jó iránt lo­
bog ;  észre és jellembeli szilárdságra az öregek tisztes 
sorába tartozik, és valóban szerencsét kívánhatni azon 
városnak,  melynek ilyen lelkésze jutott.
Azért  mondtam: csak másik hivatása ha a költészettől 
el ne vonná!  mert a milyen nemes buzgalmu, bizonyára 
egész lélekkel szenteli majd magát lelkészt hivatásának 
és ez áldás lesz ugyan a pásztorkodására bízott híveknek, 
de az irodalom aligha meg nem károsodik általa.
De — a ki olyan tehetséggel meg van áldva, az talál 
időt, így is, amúgy is Istenének szolgálni :  azér t hiszszük 
hogy — Jókai hite a legteljesebb értelemben fog teljese­
désbe menni. — a
M átyás k irá ly  első mátkája.
i
Történeti beszély 
P. Szathm áry K árolytó t.
( F oly ta tás .)
IV., A b a l  v é g z e t e s  l e v é l k e .
Míg Ciliéi Becsben a feljövő napot já tszá  s későbbi dia­
dalainak előizletét élvezte, addig Magyarországon igen komoly 
dolgok folytak.
Meg voltak a fényes Ígéretek a német fejedelmek részé­
ről, melyek szerint a közeledő Mahomedet 100 ,00 0  harczosnak 
kellett volna fogadnia, Hunyadi vezérlete a l a t t : de most, mi­
dőn az ellenség közeledésének liire jött, nem állott ki más, 
mint Hunyadi és bará ta inak  d a n d á ra i ; még magok a királyi 
sergek sem akartak  összeverődni. Egyedül a derék Kapisz- 
trán jött csőcselék — de nagy eszmék által lelkesített hadával.
A derék apostol azonban egy jelen körülmények között 
balvégzetes szenvedélyt is t á p lá l t : a római egyház hatalmának 
növelését, mely annyira vitte őt, hogy midőn a  győri ország­
gyűlésen a hattyuősz Brankovics minden vagyonát és erejét 
felajánlja a török ellen, ha vele a keresztyén sergek véd  és 
daezszövetséget kötnek, a fauatiku3 egyházi férfiú ezt azon fel­
tételhez köti, ha a despota országával együtt odahagyja a gö­
rög egyházat s a rómaihoz té r  át . . . Azonban Brankovics hit 
szilárdságán megtört a túlbuzgó pap kísérlete :
— ,,Országomat, hatalmamat, sőt életemet is örömestebb 
elvesztem, — mond az ősz fejedelem — hogysem meggyőződé­
semről lem ondjak ; őseimnek hitéről, melyben eddig feltalál­
tam lelki nyugalmamat, megnyertem hazámfiai tiszteletét és 
szeretetét, — elálljak. Tőlem, 90 éves öregtől, a legnagyobb 
méltatlanság nélkül nem kívánhatni, hogy megint gyermek
legyek, vagy megbolonduljak, és azt, mit 89 esztendeig szen­
tül h it tem , vallottam, a 90-edíkben hazugságnak hir­
dessem.“ *)
így a Brankovics által ajánlott 1 U,000 fegyveresnek el 
kellett maradnia ; a László király 20,000-e sehol sem 
létezett, a burgundi fejedelem 1 0 ,00U-e ígéret maradt, valamint 
a pápa és olasz fejedelmek húsz-húsz ezrei is, melyekkel Hu­
nyadi a törököt egész Európából kiverni Ígérte.
Mahomed tudta Európa e szorongatott helyzetét; azért 
büszkén hirdető, hogy mivel ,,egy az isten és annak prófétája, 
illendő hogy földi fejedelem is csak egy legyen“ s kijelölte 
azon napokat, melyekben Budán, Béesben és Romában a ke- 
resztyénség hódolatait el fogja fogadni.1*')
Végre sikerült Hunyadi sürgető követeinek annyit ki­
vinni, hogy László király megígérte a Budára lejövetelt s csak 
ugyan, mig Hunyadi az Alfoldön sereggyüjtéssel foglalkozott, 
melyet Mahomed első rohama elé vezessen, egyszerre felvilágol- 
tak  a budai palota ablakai s vidám mulatságok és zene hangja 
repült át a Dunán.
Ezt megelőzőleg Hunyadi már ki volt szorítva a kor­
mányzói hivatalból, mellőzve az udvar részéről s kezére csu. 
pán a sült gesztenye k ik ap a rása : az Alvidék védelme bízatott
Ciliéi még arra is munkált, hogy az ország a keresztyén 
világ első hősének segélyére ne járuljon s midőn végre híre 
jött, hogy Mohamed 300 ágyúval és 150,000 emberrel megindult 
a Dunán, — egy szép reggel, vadászat ürügye alatt, a fiatal 
királylyal együtt Budáról Bécsbe szökött.
A gyalázatos tett annyira elrémitette az embereket, hogy 
mindenki menekült, a merre lá to t t ; a budai királyi palota több 
hétig nem csak parancsnok nélkül maradt, de egyetlen fegy­
veres sem volt benne, ki legalább a palota kapuit ő rizze; s 
midőn a török sereg Nándor előtt terjeszté szét sátrait, a magyar 
király dicső kormányzójával diadali bemenetet tartott  Bécsbe.
*) Engel, Gí>sch, des Ung. Reichs.
*) Pessler IV. 8821.
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A szegény Erzsikének ezen gyors utazásokban követnie 
kellett atyja nyomdokait;a kis leány éles elméje könnyedén belát- 1 
ta az udvar viseletének gyalázatosságát s az a fény, melylyel ez 
undokságot takarni akarák, még jobban neveié undorát és egyre 
magasbitá azon eszménykép iránti elragadtatását, melynek 
élettelen mását, mióta atyjától visszanyerte, szivén hordá, s 
melytől nehezebb lett volna már szivét elszakitni, mint életétől.
Ciliéi Erzsébetnek két élete volt. Egy unott, az udvar 
ezer élvei között, reá erőszakolt fénynyel és ragyogásban s egy ! 
másik, melyet kis szobájában vén dajkája meséi között élt 
á t ; melynek élveiből elég erőt merített a másik elviselhetésére 
s melynek legfőbb öröme abban állott, ha mátkája arczképét 
ajkaihoz szorithatá.
A kis leány szivében az eszményi szerelem valóban teljes 
fejlődési fokra ért már ; az a sok nemes jellemvonás, melyet 
dajkája elbeszéléseiből merített s képe arczvonásaiból egészí­
tett ki, oly magas fogalmat adtak lelkének az ifjú Mátyás tö­
kélyeiről, hogy többé nem volt szükség képzeletét segíteni, i 
hogy mindazon szépet és jót, melyet az udvari lantosok hősei­
ről hallott, az eddigiekhez ragaszsza s mátkájából oly óriási ké­
pét alkosson, mely mellett az ő körzete annál kisebbre törpült, 
minél közelebbről kívánta magát megismertetni. Cilleinek | 
bizonyosan nem volt fogalma e titokban tenyésző növényről, | 
különben azt éltető nedveitől rég megfosztja, leányának kö- | 
zönyösségét az udvar fénye s maga a szép ifjú király iránt az j 
első kellemetlen behatásnak s a leány ifjúságának tulajdonitá. 
Ismervén ez érzelem mélyeit, ha magasait nem is, jól tudta, | 
hogy az kényszerítést nem t ű r ; arra  pedig, hogy az ifjú királyt 
magához csatolja, alkalmasabb köteléknek tarto tta  a reményt, 
magánál a befejezett ténynél is.
így  lön, hogy a kis leány ábrándéletét egyideig senki és 
semmi nem zavarta.
*  *  *
A történelem feljegyezte azon dicső napokat, melyek a 
magyar nemzet harczi hirét, merre nap j á r  s merre föld van, 
elterjeszték.
A világ meghódításával kérkedő Mahomed roppant serge 
a nagyobbrészint ujoncz keresztesekből álló magyar hadak 
által szétveretik ; hadszerei elfogatnak ; vezéreinek legjelesbjei 
a csatatéren maradnak s ö maga megsebesítve páni félelem­
mel fut Konstantinápolyig.
Most állott a Hunyadi név legmagasabb fénypontján. A 
pápa a keresztyénség megszabaditójának nevezi s koronával 
akarja megtisztelni; bécsi ellenségei elnémulnak a közdicsői- 
tés éljenei közben.
D« a diadal-örömöt egyszerre mély gyász váltja fel. A 
kifáradt s már majdnem 70 éves hős, elkapja a halottak k i ­
párolgása miatt Nándor környékén elterjedt ragályt s fiaitól 
búcsútvéve, harcztársa Kapisztrán karjai között az úr oltára 
előtt kilehelli hónának és vallásának szentelt életét.
Mély gyász önti el a keresztyén világot. A kidőlt oszlop 
roppantságát még ellenségei is felismerik m o s t ; Rómában a 
Péter-egyházban legnagyobb fénynyel ülik meg a veszteség 
fájdalom-ünnepét: csak Ciliéi örül, s most midőn a fejétől 
vesztett családot az ö teljhatalmával szemben a megtörhetésre 
elég gyengének tartja, bizalmas körökben nyíltan ki meri mon­
dani, hogy „ő a z  az  e t n b e r ,  k i  a z t  a k u t y a f a j t  k i ­
i r t j a . “ *)
Ily szándékkal nem szűnik meg, sarkalni a királyt,
*) Thuróczy IV Kész. 275 1,
hogy siessen Magyarországra, a végvárakat Hunyadi fiainak 
kezéből kivenni.
A fiatal király annyira el van már hitetve a felöl, hogy a 
Hunyadiak halálos ellenei, hogy nem késik a gaz kormányzó 
sürgetéseinek engedni s elébb Budára, majd Fu tak ra  megy, 
hová Czillei hatalmának megszilárdítása végett országgyűlést 
hí, megparancsolván még a felvidéki rabló cseh hadaknak is, 
hogy fegyveresen jelenjenek meg, színleg, hogy rögtön táborba 
szálljanak a török ellen, de valósággal azért, hogy e zsoldosok 
által, ha szép szerint nem engednének, fegyverrel is kénysze- 
rithessék Hunyadi Lászlót Nándor és a kezén lévő várak á ta­
dására.
Innen Czillei leányát, 'annak  kérelmeire, előre küldi 
nagyatyjához Szendrőbe, részint az öreg deszpota vigasztalá­
sára, részint, hogy ez által biztos közeget nyerjen az Írástudat­
lan fejedelemmel való közlekedhetésre a nándori teendők iránt.
így  lön, hogy Erzsébet jókora fegyveres csapat kíséreté­
ben atyját és a k irályt az Aldunáaál megelőzte s Szendrőbe 
nagyatyjához áthajózutt.
*  •**
Szomorú sors vár t  a 90 éves agg deszpotára. Ismeretes a 
történelemből, hogy derék fiainak Szendrő hősi védelméért még 
Ulászló idejében kitolatta volt szemeiket Murád szultán ; most 
még csak az volt hátra, hogy a keresztyénség közös ellenségé­
nek nyilvánitassék,mint a ki Mohammed roppant sergének kö­
zeledtére megrémülvén, hódolt a szultánnak s a nándori ostrom 
folytában eleséggel látta el a török serget.
Es pedig erre számolhatott, ha Magyarországon a nem­
zeti párt győz, vagy mi ezzel egyértelmű volt, ha vejének a 
Hunyadiházat eltipornia nem sikerül.
Testben és lélekben megtörve vonult ősi fészkébe a sze­
rencsétlen agg s valódi Isten angyalaként tekinté a bájos uno­
kát, ki jött, hogy ősz fürtű homlokán az aggály és bánat redöit 
elsimítsa.
Erzsébetnek kedves kötelesség volt ez. Az unoka mindig 
csak a szeretet hangját hallá maga iránt nagyatyja ajkairól s 
tudata óta mindig szerencsétlenebbnek látta öt, hogysem ne 
szánta és ne szerette volna.
Az agg deszpota rég  felismerte a leányka rokonszenvét s 
nem volt nyugalma, ha Erzsébet nem volt közelében.
Az aggkor oly közel áll a gyerm ekéhez; az öreg fejede- 
delem együtt nevetett térdén nyugvó unokája meséin ; együtt 
félt és együtt csodálkozott vele.
Rendesen vára erkélyében, nehéz öreg székében ült Bran- 
kovics s a szendröi lakosok már szokva voltak, hogy szép hajú 
unokáját ott lássák trónja zsámolyán ülve és vidorságával, ele­
ven képzelődésével nagyatyját felvidítani törekedve.
A beteges, szeszélyes agg nem is igen tűrt  már idegen 
h a n g o t ; unokája volt minisztere, t i tkára  és korlátnoka ; a köz­
ügyekben általa adatott választ, vele fogadá a követségeket s 
általa válaszoltatott a kapott levelekre.
így  ült egy szép őszi estvén az öreg ur kedvenczhelyén, 
midőn a toronyör kürthangja szólt s a  várudvarra a leeresztett 
dobogón keresztül egy lovag vágtatott be. Következő perczben 
már jelentik azt, mint sürgős futárt a fejedelemnek.
A fejedelem in te t t ; a követ megjelent.
— Vömtől jösz V — kérdi az öreg.
— Igen uram.
— No mit állsz ott ? Nyújtsd át az iratot.
A küldöncz habozott.
— Csak neked, legfölebb titkárodnak lehet ezt olvasnia
uram.
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— Bolond ! . .  Nem látod, hogy itt lábaimnál van titkárom 
és unokám egy személyben. Vedd át az iratot leányom.
A lovag kétkedve nyújtja át a pergamen-tekercset.
— Uram rendeletét tettem — mond magát mentegetve s 
mélyen meghajolva távozott.
— O lvasd! — mond az agg.
A levél rövid volt ;  értelmét alig lehetett kivenni.
„A Czillei gróf, Magyarország kormányzója ipjának 
Brankovics György rácz deszpotának Istentől minden jókat. 
Három nap múlva indulok Nándorba feles számú német és cseh 
sereggel, ö felsége kiséretével. Becses ajandékokat fogsz tőlem 
kapni. Négyszer nem megy le a nap és olyan pár labdát kül­
dök neked, milyenekkel rácz fejedelem még nem játszott s me­
lyekkel idődet, kedvedre töltheted. Remélj és élj boldogul.“
A leányka kérdő szemmel tekintett atyjára ; kinek arcz- 
izmai most mintegy tánczolni kezdettek az örömtől. Lázas 
hévvel kapott a levél után ; aztán ajkaihoz szoritá azt, rekedt
hangon mormolva:
— Csak ezt, csak ezt s ősz fejem a gyalázattól meg lesz
m en tv e!
— Mit ért a két labda alatt ? — kérdi a nagyatyja tekin­
tetétől megrémült leányka.
— Mit ? Mit ? . .  Oly játékszer az leányom, melytől nagy­
atyád, atyád és tenmagad sorsa függ . . .  De c s i t t ! . .  Hallgatás! 
imádkozzunk a dolog s ik e ré é r t !
S a gonosz aggastyán — kit annyi bünhödés sem tört 
meg, buzgón kezdett imádkozni a legborzasztóbb orgyilkolás 
s ik e ré é r t ; sőt unokáját is maga mellé, térdeire rántá.
De Erzsébet elhalványult; ajkai nem rebegtek im át; 
érezte, hogy veszély, nagy veszély van köze l; látta a lebegő 
kardo t,  csak azt nem tudá sejteni, kire hull az alá.
— És most rejtsd e l ; mélyen elrejtsd a levelet le án y ; 
szekrényem legalsó fenekére ; vagy még jobb, égesd e l . .  érted? 
É gesd  e l ; hamvát hordja el a szél. Aztán eredj fekünni; ál­
modjál szépet, igen szépet, aranytrónról, gyém ántkoronáról.. .
Dehogy hányta tüzbe Erzsébet a levelet. Lázas nyugta­
lansággal sietett szobájába s az iratot kitárva, százszor meg 
százszor olvasá mécse előtt.
Dajkája hasztalan sürgeté a lefekvésre.
— Feküdjél l e jó  d a jk a ;  én nem tudok most alunni.
A dajka kiment s Erzsébet tovább töprengett a levél ér­
telmén.
— Kit érthet ? . .  A két Hunyadit ? Ah lehetetlen ; hisz 
csaknem régiben lépett Futakon a két család örökös békére 
és szövetségre. . Nem, nem, bizonyosan egyebet ért-, valami 
olyasra czéloz, mit én nem érthetek . . .  Mit is törődöm rajta? . .  
Feküdjünk le ! Már úgyis mélyen benn vagyok az éjszakában.
Hirtelen vánkosai közé temetkezék ; de mint szemeit be­
hunyta, két lapda tánczolt elő tte ; két véres lapda, melyen b e ­
tűk  voltak irva : egyiken .,L á s z 1 ó“ másikon ,,M á t y á s“ . . .  
Egyszerre felsikoltott s ágyából a szoba közepén term ett: a 
Mátyás feje! A Mátyás feje! — kiáltá az eszmétől eliszonyodva.
Parancsoltál valamit kisasszony ? — kérdi a hü dajka 
az ajtót benyitva.
— Semmit sem m it! — mond a leány homlokát dörgölve. 
Gonosz álmom volt,  már elmúlt; eredj fekünni.
— Végre is mi tartóztat, hogy nagyatyámtól a valót meg 
ne tudjam ? O szeret engem s nem fogja esdekléseimtől meg­
vonni a felvilágositást.
Mécset ragadott s nagyatyja  hálószobájába sietett.
Az agg deszpota mélyen a lu d t ; ajkai mozogtak.
— Ah itt hevertek hát végre lábaimnál — mormojga ál­
mában . . .  hm . . .  mily szépek vagytok így halványan és vére­
ben . . .  Az ördögbe . . .  H át nem fog többé feltámadni e kigyó-
faj soha soha ? . . .  Ez a nagy fürtíí, ez László . . .  ez pedig Má­
tyás ! . .  Ismerlek, jól ismerlek, gonosz porontyok ! Hé ! . .  Tűz­
zétek karókra, váram kapuja elébe e két hitvány tö k ö t . . .
Erzsébet kezéből kiejté a mécset s rettentő sikoltással ki­
áltá : Legyetek átkozottak, gyilkosok ! . . .
A deszpota megmozdult és e lhallgato tt; unokája ellenben 
nesz nélkül vonult á t a szobák során ; hálókamrájába s ietett; 
a levelet s legbecsesb ékszereit keblébe rejtve,kilépett az előszo­
bájában nyugovó dajkához.
<— Anka — mond tettetett közönynyel — nem tudok ma 
a lunn i; szeretnék egy kicsinyt csolnakázni menni a Dunára . . .  
oly szép holdvilágos éj van.
— De kisasszony ily későn ? !.
— Ne ellenkezzél; ha nem jősz,egyedül megyek.
A deszpota kedvencz unokája parancsára megnyílt a vár­
dobogó s Erzsébet sietett a Dunához, hol a halászok magas tűz 
körül fogyaszták paprikás estebédjöket.
Boldog volt, a ki a fejedelmi úrhölgynek szolgálatára le­
hetett. Midőn a Duna közepén voltak, Erzsébet megszólalt:
— Hajts át a túlsó partra.
— De kisasszony mit akar az Istenért ?
— Majd megtudod oda túl.
— Anka! — mondá — én sietek Tem esvárra , Mátyást 
megmenteni, kinek élte veszélyben forog ; ne akadályozz, mert 
különben beölöm magamat a Dunába.
— De kisasszony hogy képzel olyat ? . .  így  gyalog ? Mit 
fog mondani a fejedelem ? . . Utolérnek s engem egy óra múlva 
vérpadon lát.
Gondoskodtam en a r ró l . . .  Az első faluban szekeret, 
vagy lovakat veszünk és átöltözünk; nem ismer reánk senki 
s reggelig messze messze leszünk, a madár sem ér utol. Je r  jer; 
ne késlekedjél, ha életem előtted kedves. Három élet áll 
koczkán.
A leányka inkább futott, mint ment. A hozott ékszerek­
ből egyetlen gyöngy elég volt arra, hogy szekeret fogadjon 
érte ; egy óra múlva lóhalálába haladt a ké t  nő Temesvárra, 
hol akkor az özvegy Hunyadyné mulatott.
Az öreg szerb fejedelem tépte másnap reggel ősz fürtéit, 
de a kiküldött kutatók eredménytelenül jöttek vissza; Erzsé­
bet előtt rég feltűntek már Temesvár tornyai.
( Vége köv.)
E C Y  REM ÉN YTELEN  KÖLTŐHÖZ
w o h l  J a n k á t ó l .
J e lig e  : Is ten  ¿1, és ur a  szív  fö lö tt !
Oh T e ! ki bűnös sziveddel 
És fellázadt énekeddel 
Ostromlod a mennyeket;
T itá n ! ki a szenvedélyek 
Zordon szikláit tetézi 
Hogy elérje az eget.
H álátlan! ki kincseiden,
Kifogyhatlan könyeiden 
Merengsz öntudatlanul.
S zengő lelked megtört szárnyát 
Átkaiddal elragadtad
Ellentállhatatlanúl! —
Vak ! ki tőviskoronádat,
S nem az égi féaykört láttad,
Mit a kin hozott neked —
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S önzésedben ell'elejtéd:
Hogy a b o l d o g ,  boldog e m b e r ,  
Költő a z, ki szenvedett!
Boldog, a ki még szenvedhet, 
Lángzó dallal könyt is ejthet. .  .
Gyűlöl már, de m é g szeret — 
S boldog, boldog, százszor boldog, 
Ki túléli üdvösségét,
S gyűlöl, ha már n e m  szeret!
Oh! a gyűlölet is é le t!
Irtózatos élet — érzet,
De halhatlan szenvedés —
Csak szívben, mely megbocsátva 
Nem szeret már, nem is gyűlöl,
Ott a megsemmisülés!
S van még lsteu, hogy szivedben 
Uj világot megteremtsen 
S feltámaszsza üdvödet —
Es az elzárt mennyországba, 
Melyből asszony számkiüzte, 
Visszahija lelkedet.
A  m adárvilágból.
(Foly ta tás .)
A p á v a .
A páva úgy áll a tyúkok közt. mint a hattyú a ludak és 
kacsák közt, s mégis alig lehet nagyobb különbséget képzelni, 
mint azt, mely Júno buta madara, s Apollo elmedús kedvencze 
közt létezik. Mily nemes komolyságot, egyszerű büszkeséget s 
klasszikus ószerüséget tüntet elő az eg y ik ; — mig a másik a 
kevély hiúságnak, nehézkes pompának s a divatnak képviselője.
A páva ázsiai lén y ; már ékszerektől ragyogó öltönyének 
fénye a pompát kedvelő keletit árulja el. Egy madár, sőt 
egy állat sem nyeré a természettől a szinek oly pazar bőségét, 
s ha farkát kerékalakban szétterjesztve, szinezetének ezer 
meg ezer sugarat lövellő pompáját ragyogtatja, könnyen meg­
érthető Ohrysippus azon állítása, hogy e szegény madár csak 
farka kedvéért létezik. Salamon hajórajai a távol Ophirban 
keresek a pávát, Nagy Sándor az indiai égalj drága győzelem­
jeléül küldé öt Göröghonba. Az Atheneiek mint valami szini- 
elüadáshoz csödültek e madár szemlélésére, melynek éltét Sán­
dor szigorú törvények által biztositá. De csak a rómaiak fino­
mított fényűzésé hozá a pávát mutatványul az étaBztalra, s az 
agyából készült csemegéket nagyra becsülék. — E  szokás kü ­
lönös jelvényzéssel egybekötve, még a középkorban is divato­
zott. A lovagok a pávára esküvének, s a legkalandosabb foga­
dalmakat tevék reá. így Konstantinápolynak a törökök általi 
bevétele után Jó Fiilöp, burgundiai herczeg udvarán az összes 
lovagság páva-fogadalmat tön, hogy keresztjára tra készüj.
Méltán közmondássá vált a páva.hiúsága. Ha dicsérik, 
azonnal kiterjeszti virágos kerekét, kinyújtja csillogó nyakát 
és kellemetlen macskakiáltást hallat, mig a reá nem figyelőtől 
büszkén elfordul, — a tollhullás idejében pedig kopaszságát 
rejtendő, magányba vonul. Mélyebb szenvedélyre nem képes, 
de azért a pulyka nevetséges kevélységétől is távol van. Szép­
sége. szellemi kifejezés hiányában, nem tökéletes; különben a 
kopasz fő, a fehér gyűrűktől övedzett szem, s a rövid piszkos 
láb  nem szolgálnak neki díszül. Repülni nem tud, a földtől csak 
csekély magasságban repked — többnyire azonban mégis 
háztetőre, vagy más emelkedett pontra száll, hogy magát on­
nan csodáitassa. Testének s uszályának súlya nehézkes 
menetre kényszerűik öt.
Elöhaladt korában  mindinkább nyilványul a páva macs­
katermészete kedvetlen lesz s czivakodó, ez azonban a vénülő 
hiúság általános tulajdona szokott lenni.
Ú s z ó k .
A nevelés rendesen tökélyesbiti egyes állatok szellemi 
tehetségeit; a lúdnál azonban az ellenkezőt eredményezé. A 
vadlúd az okosság példányképe; a szabad mezőn füvek-, 
csigák-, halak-, szemek- s mindennel kénytelen beérni, mit 
a rideg tél nyújt, a mellett magas s sebes röpülésben éjjel s 
legnagyobb hidegben folyamtól folyamhoz vándorol. A szelíd 
lúd ellenben, gabona s burgonyával hizlalva, mint békés, lege­
lő háziállat, az ostobaság jelképévé vált. Sorsa hasonló a ju -  
héhoz ; — mert az együgyű, türelmes juh, ha sziklák s bérezek 
közt természetes szabadságát élvezi, a legvadabb s leg rava­
szabb teremtmények egyike, s épen e vadságban rejlik ez á l­
latok üdve ; a rabszolgaságban minden erélyt elvesztvén, buták 
s alázatosak lesznek. 00
Ilyen a lúd is. 0  rabszolgának született, csakhogy nála 
az, mi oly helyzetben tragikus, komikussá vált, mert természe­
tes tulajdonai életmódjával ellentétben állnak. A lúd lovas, ki 
gyalog já r ,  úszó, ki a szárazon lakik. Fogságban hizlalt, ne­
hézkes testét alig bírja a széles, evedzötalpu láb, minden lé­
pésnél ingadoz s meg-megbotlik ; csak a nyak nyúlik föl me­
redten, mig a kifejezés nélküli szem mindig egyenes irányban 
bámul.
Ha űzőbe veszik, azonnal elveszti eszméletét, jobbra-balra 
futkos, mindig fejetlenül, mindig gág o g v a ; majd éles, vad kiál­
tásokat ejt, nagy zavarodottan kiterjeszti szárnyait, s azokkal 
csapdos, a nélkül, hogy a földtől csak ujjnyira is emelkednék, 
mert a hosszú szokatlanság megtörte szárnyai erejét. Szünte­
len gágogása folytán már a rómaiaktól az üres csevegő je lk é ­
pének tarta ték, s mégis éjien e csacsogás szerze neki t ö r ­
t é n e l m i  d i c s ő s é g e t  s tiszteletet.
A mesekoholó Liviustól kezdve minden századon át 
ismételve regélik, hogy a ludak csacsogása menté meg a Ca- 
pitolt. Róma nyilvános évi ünnepélyekkel tiszteié a mentő tett 
emlékét.
De bátor vitézséget is képes tanueitni a l ú d ; természetes 
tulajdonai még sincsenek benne tökéletesen eltörölve, mint a 
juhban. Kinyúlt nyakkal, s dühös sziszegéssel fogadja a kö l­
töttjeihez közeledő kutyát vagy gyerköczöt, s gyakran  a ke­
selyű, sőt a róka is a lúddal harczoltában lakói rablásvágyáért, 
s hátrálni kénytelen. Maguk közt is néha heves csatákat vív­
nak a közlegelőn, s egész napok folynak le, mig a legyőzött 
csapat visszavonul.
Említők már, hogy mennyire tisztelék őt a ró m aiak ; de 
a németeknél is kedves áldozati állat vala, a középkor pedig 
szent M á r t o n n a k  szentelé a ludat; úgy látszik azonban, 
hogy az akkori barátok nem annyira a szent tiszteletére, mint 
saját gyomruk érdekében tevék ezt.
E  madár Németországban, — tulajdonképeni hónában — 
már korán s nagy előszeretettel ten y ész te tek ; valának ott, ha 
nem is isteni, de nemes születésű ludpásztorok, mint Schweini- 
chen János, ki atyja nyáját őrzé. Hogy a lúd magasabb szel­
lemi tehetséggel is bir, Plinius bizonyitani törekszik, midőn a 
bölcs Lacys s egy lúd közti baráti viszonyt említi. De ezt fé­
nyesebben tanúsítja ama beszély, melyben egy keresztesvitéz, 
a pusztában eltévedvén, egy lúd vezetésére bizza magát s en­
nek segélyével ér a szent városba. Az anyagi élvezetet vadá­
szok csak zsírját, máját s tollazatát említik, és már Plinius oly
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fontosnak ismeri el a lúdmájpástétom föltalálását, hogy érde­
mesnek találja a föltaláló reve  után puhatolózni. Azt is említi 
továbbá, hogy az erős római férfiak sem nélkülözhetik már a 
lúd puha tollazatát, s hogy a Némethonban állomásozó légiók­
ból egész csapatok szökdösének meg e kedves madarat vadá- 
szandók, ez is az isteni tisztelet egy neme, s ha V-ik Károly 
nem vélé császári méltósága ellen véteni, midőn azon hollandiai 
sirján, ki a heringet először füstölé, hálás emlékből egy heringet 
jóízűen e lkö ltö tt ; a ludmájpástétomok tisztelői részéről is csak 
dicséretes volna, ha a P l i n i u s  által kitűzött kérdést a tudomány 
érdekében megoldani törekednének.
Mi azonban, kik irigy gúnynya! a tintapuaztito század 
gyermekeinek neveztetünk, ez anyagelviségen túlemelkedve, 
bámulva tekintünk azon madárra, mely az ostobaság jelvényé­
vé vált. Ki ismerné a harczosok vitéz tetteit, ha a lúd nem köl­
csönzi a történetírónak lelkesítő tol lát ? Hogyan élvezhetné a 
miveit lélek a költő dallamát s lantját, ha a toll nem nyújtana 
tündérvesszöt a hangok sa lak o k  bilincselésére; — kijelölhetné 
ki biztos kézzel az enyém s tied közti hatarvonalt, ha az éles 
kard fölött nem őrködnék a még élesebb toll? Ki Írhatna végre 
rólad dicsérőleg nemes madár, ha nem áldoznád föl éltedet, 
hogy halhatatlanul élj az emberek emlékében ?
( F oly ta t juk . )
K ét m egtért szív.
Eredeti novella.
R  a j k  a y F .  í .- tö l.
(Folytatás)
III.
Margit ingadozó léptekkel érkezett szobájába. Alig bírt 
elérni egy támlás széket, melyre inkább lerogyott, mint ült. A 
most lefolyt esemény igen felizgatá.
Hol já rha t tak  gondolatai '?
Végre csillapulni kezdett a láz, A legkínosabb fájdalmak 
mérséklői, a jótevő könyek megeredének, feje mellére hajlott 
s nedves szemeit a kandalló tüzének mágikus hatására  irá­
nyozva, elmerengett.
Oh mily szép volt ö m o s t! Három gyöngysorból álló 
nyakékének halványsága, fehér moll ruhája, födetlen vállai, 
a távolból te k in tv e : egymásba olvadának s a faha­
sábok lángjának alig sikerült arczára csak azon gyöngéd pírt 
is festeni, melyben a hó közepette kinyílt bengaliai rózsa 
diszlik.
E pillanatban az ajtó megnyílt.
Margit hallá a lépteket, de a közeledőt nem láthatta, 
mert háttal ült a bejárásnak Fölrezzent, és arcza oly kifeje­
zést ölte, melyet azoknál észlelhetünk, kikhez a veszedelem 
pillanatában véletlen, de ohajtott segély érkezik.
— Isten hozott! — szólt az örömtől rezgő hangon, föl 
akart  emelkedni helyéről, de ismét visszaroskadt, s üdvözlésre 
csak parányi kezecskéjét nyujthatá hátra ,a  szék támlája fölött.
— Valóban az Isten hozott, — folytatá — soha se volt ily 
nagy szükségem rád, mint e nehéz pillanatban, a mely jövőnk 
boldogsága, életünk fölött fog határozni.
— Oh áldott legyen minden szavad Margit! Mily boldog 
vagyok, hogy igy fogadsz! — válaszolt a férfi; e pillanatban 
már Tarjayné előtt térdelt,és forró csókokkal halmozá el kezét.
— Az Is te n é r t ! — riadt fel Margit, — Alfonz, . . báró 
ur ! ? . . .  Bocsánat, az t  hittem, férjem jött!
— Férje ? . . .  oh mennyire megsemmisít e szó.
—■ De mi hozza önt ide ?
— Mi hoz? a szererelem, azon lángoló érzés,melyet irán­
tad  szivem táplál, és a mely örökkévaló, mint m aga az Isten, 
de ily körülmények közt gyötrő, kinzó, mint a pokol szen­
vedései.
— Ah Istenem ! hogyan juthatott be ?
— Hogyan ? azt hiszed Margit, hogy szerelmem csak 
mulckony habbuborék, melyet a legparányibb szellő lengése 
megsemmisít ? oh nem, nem ! Sőt annál nagyobb hévvel ömlik 
az el egész lényemen, minél óriásabbak a lehetlenségek, me­
lyekkel megküzdenem kell. Tőrdöfés volt szivemre mai eluta- 
sittatásom, — sehol se nyughattam, szivem visszakényszeritett 
hozzád, meglesem tehát a Kedvező pillanatot, az előszoba üres 
volt, és most senki, senki se gyanítja ittlétemet. Oh szólj, szólj, 
csak egy szót, de ezen egy szó azt mondja: hogy szeretsz, és 
hidd el, csak ezután fogod megismerni a mennyei kéjt, oly fér­
fit szeretni, a ki által hasonló, de nem, sokkal forróbb, képzel- 
hetlen szerelemmel szerettetünk.
— Mindenekre kérem, hagyjon el — vágott közbe Mar­
git, fölemelkedve a székről s fölemelve a még mindig előtte 
térdelőt; hagyjon el, könyörüljön rajtam. Oh Dezső, Dezső! 
miért nem külde Isten hozzám, most, most, hogy . . . .
— Áldd inkább a gondviselést, hogy engem vezérlett ide.
i M arg it! minek ez erőszak a legnemesebb sziv fölött ? hiszen
küzdelmeid, melyekre már hosszabb idő óta figyelek, bár meny­
nyire igyekezzél is azokat rejtegetni, elárulták azon roppant 
lelki változást, melyen a kényszerítő körülmények keresztül­
hajtottak.
Tarjayné halvány arczát hirtelen rózsapir lepé el. 
Lábai nem bírták kedves terhöket, — egy balzacra hanyatlott.
— Margit! — folytatá ismét a báró —  te már nem sze­
reted férjedet.
— Miből következtetheti ezt?
— Igen igen, te már nem szereted Dezsőt. De azt hinni, 
hogy a természet ellehet a nap melegítő sugarai nélkül, hogy 
a virágok nem elragadtatással nyitják meg kelyheiket az üdítő 
harmat cseppei előtt, azt gondolni, hogy a nő, kit Isten szeretni 
ea szerettetni teremtett, elélhet ezen magasztos érzelem hiányá­
val, — oh édes Margit! mindezt csak képzelni is, határos volna 
az őrjöngéssel.
— Oh Alfonz, Alfonz, mit beszél? ..
— Úgy van, úgy, nem szereted öt, de mi számüzé szived­
ből ezen érzelmet? az uj szerelem,mely benne megfogamzott. — 
Margit, te mást sze re tsz! . . .
Én, . . .  en ? . . . mást ? . . . kérdé Tarjainé akadozva, 
jobbjával szivehez kapott s egész testében remegni kezdett.
- Igen imádott an g y a l! és boldog az, a ki szerelmedet 
b í r ja ; mint forró leend ez, a rá érdemes iránt, midőn férjedhez 
is ily szilárdul csatlakozol, pedig . . .
A néma válasz, szívből fakadt sóhaj volt.
— E  mély fohász csalhatlanságra emeli hitemet.
— Alfonz — mondá Margit végkép kimerülve, és kezét 
nyújtva a bárónak — elég volt, kíméljen, kérem, kíméljen.
— Igen, egyetlen kedvésem, kímélni akarlak, megszaba­
dítani ohajtlak azon gyilkoló tusától, mit szived fölébredt érzel­
me v í v  a kötelesség rideg parancsával,mely a nőtől,férje irányá­
ban hűséget követel. Oh M arg it ! tekinteted, remegő ajkaid, 
szived heves dobogása tudatják — ámbár ezt még soha se 
mondád — hogy osztád érzelmeimet, hogy viszontszeretsz, de 
az e8kü,mely Dezsőhez köt, visszariaszt a nyilatkozattól.
Margit felelni akart, ám a kemény harcz, mely lelkében 
dühöngött, zárva tartá  ajkait. Fölkelt s nehány lépést tőn a bá­
ró felé.
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— Csöndesülj ! — foytatá ez. Más nő talán visszautasí­
taná  a férfit, ha mindjárt imádná is öt, látván, hogy az elbi­
zakodott, és hiszi hogy szerettetik; de te asszony vagy, meg­
lehet, úgy fogsz vélekedni, miszerint kevésbbé követsz el bűnt, 
ha én mondom meg, hogy szeretsz engemet, semmint, ha ten -  
aj kaid dal teszed e vallomást . . .
— Alfonz — válaszolt Margit, alig érthető bádgyadt, de 
a sziv mélyéig ható hangon,— ha mindjárt szeretném is önt, oly 
szerelemmel, melynek hü mását a világ nem ismeri, ha oly 
vak hittel és bizodalommal ragaszkodnám is önhez, minővel 
csak az Istenhez szítunk, igazat mondott, létezik egy hatal­
mas parancs, mely ajkaimra zárt tesz, és ez, nem a férjemnek 
adott eskü, még ennél is szentebb: becsületem megóvása, mi­
vel a Tarjay és Kálday névnek egyaránt tartozom. (
— Balfogalmak, merő elő ítéletek! Azt tapasztalhatád, 
mikép nem követem mások példáját, soha se gyaláztam férje­
det, soha se ingereltelek ellene, de most kimondom, mikép a 
ázasság kölcsönös szerződés, melyet ha az egyik fél fe lbont,  
ez által a másik rész is feioldatik terhe alól. És a becsület < 
nem tapodja e azt férjed is lábaival ?
— Es e bűnében én is kövessem?
— A nö, a kit férje elmellőz, a kihez hűtlen lesz, mindé 11 
iránta tartozó kötelesség alól föl van mentve, és szabadon kö­
vetheti szive sugallatát, a nélkül,hogy ezért becsületét koczkára 
tenné.
— Istenem ! van-e a világon ily szerencsétlen lény 
mint én?
— Egy szó, csak egy parányi szó, és eddigi legnagyobb 
boldogságod is csak boldogtalanság volt azon jövőhez képest? 
melyet én varázslandok elő számodra. Oh beszélj !
— Nem leh e t! — válaszolt Margit s nehéz fohász tört ki 
leikéből.
— Csak akarnod kell.
— Nem szabad . . .
— Nem ? úgy hát távozom, válnom kell, hogy ez életben 
soha többé ne lássalak. Légy boldog,nekem kívüled csak a h a ­
lál nyujtand boldogságot. Isten veled !
Tarjayné jobbját ajkaihoz emelé, megszoritá, és az ajtó­
nak irányzá lépteit.
— Alfonz, A lfonz! — kiáltott Margit a kétségbeesés 
hangján.
— M arg it !
Az elájult nőt, kiben a sziv szózata minden más tekintetek 
fölött diadalmaskodott, a báró tá rt  karjai fogák fel és vivék a 
pamlagra.
— Szerelmem ! — szólt nehány perez múlva Bal-
kányi.
— Semmi, semmi; jobban vagyok, egészen jól érzem 
magam. Most távozzál kedvesem, siess, vigyázz, hogy észre ne 
vegyenek, — válaszolt a szép nő félig önkivüliségben és karjait,  
melyekkel görcsösen szoritá magához Alfonzt, csak most 
fűzé le ennek nyakarók
— D p holnap ?
— Igen, igen, holnap levelet veendesz tőlem, levelet, mely­
ben mindent megírok, mindent. Most gyorsan el Alfonzom, fé r ­
jem meglephetne ; vigyázz, vigyázz I
Tántorgó léptekkel kiséré a bárót az ajtóig, aztán ismét 
a kandalló előtti támlás székbe vánszorgott vissza, és hangos 
zokogásra fakadt.
Egy óra telhetett el, a midőn lélekállapota némileg le- 
csöndesedett. Anztálhöz ült, és irni kezdett.
Éjfél után kettőt ütött, midőn egy vastag album-alaku 
könyvet á fiókba z'árt s kis levélkével kezében, hálószobájába> 
távozott. • '
Rövid idő múlva nagy zajjal nyilt meg az ajtó, és Dezső 
lépett be.
— Ha ha h a ! — kaczagott hangosan — mondtam én 
azt már százszor, és mondom is, akárki mit beszéljen, hogy 
nincs az az asszony, a kit . . . Hohó, megállj ! van ám kivétel, 
teremtugyse van, még pedig feleségem, no de ennél aztán 
punctum.
Alig ment öt lépést az ajtó felé, melyen neje elébb tá ­
vozott, a komorna jö tt  vele szemközt Margittól, és midőn urát 
megpillantá, úgy elkezdett reszketni, mint a kocsonya.
— Mi a manó, K ata  asszony, magából kísértet lett, v agy  
mi, hogy még ilyenkor is m ászk á l; hát feleségem mit csinál ?
— Köszönöm alássan, biz az nincs itthon — volt az ak a­
dozva kiejtett válasz.
— A patvarba, hát hol volna?
— Azaz úgy akartam mondani, hogy másnak senkinek 
sincs itthon, csak a nagyságos urnák.
Megüthetné a mennykő, ha másnak is itthon volna ilyen­
kor. De hát magát mi lelte ? miért reszket ? jőjön csak köze­
lebb.
— Mikor úgy megijedtem, azt hittem, más valami rósz 
ember ; ily későn !
— Hát ebben a kezében talán tiltott jószágot ta rt  ? — 
kérdé Dezső, de már ekkor egy kis levelkét ragad t el tőle.
— M ez ? . .
— Hiszen látja nagysád, levél.
— Ki adta ? a czim nőm irása.
— A nagyságos asszony kézbesité — volt az árta tlan  
válasz.
— Hm! — mondá Dezső, megpillantva a czimet. — 
„Báró Balkányi Alfonznak.“ L ássuk  belől. „Január 22-dikén. 
Édes Alfonz ! Igen, tied a halálig. Holnap estve elvárlak. A 
többit szóval.“ Hm, hm, tehát nőm se kivétel ?
Mély gondolatokba merülve nehány perczig föl s alá já r t .
— K ata asszony holnap azt fogja mondani nőmnek — 
szólt aztán — hogy e levelet a bárónak kézbesité.
— Bocsánat nagyságos uram, én Isten kegyelméből m ár 
ötven éves vagyok, de mióta az első gyónáson voltam, soha se 
hazudtam.
— Tehát most se akar hazudni ?
Dezső néhányszor ismét megmérte lépéseivel a szoba 
hosszát.
— K a ta  asszony — kezdé újra — hány esztendeig szol­
gált napam házánál ?
— Biz épen azon a napon jöttem én oda, melyen a kis 
Margit született, én tápláltam öt tejemmel, és mellette is ma­
radtam, mig férjhez ment, akkor pedig ide hozott magával.
— Tehát szereti öt ugy-e ?
— Oh ! szeretem-e ? jobban mint nagysád maga.
Szegény asszony azt h itte , hogy ezzel valami re t­
tenetes nagyot mond.
— No ha annyira szereti, és ha azt mondom, hogy Mar­
git életboldogsága most Kata asszony kezében van, úgy csak 
megteeiidi ugy-e, hogy ez egyszer fog hazudni ?
— Ha aztán nagyságos ur a páter francziskánusoknál 
három szent misét szolgáltat érettem . ..
— Akár harminezhármat.
— Úgy hát Isten neki.
— De nőm ne tudja ám meg, hogy én e levelet láttam
— Értem.
—. Bizhatom szavában ?
— Esküszöm.
— Jól van, most menjen alunni.
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— Hát kérem alássan ezt a levelet, a mely oly nagy con- 
fusiót csinált, nem kapom vissza ?
— Hogy a manóba ne ?
— Mi lehet benne ? — gondola a komorna, a ki tartalmát 
nem ismeré, a azért nem is tartotta eltitkolandónak. — 
Mehetek ?
— Igen ! . .  vagy várjon még egy keveset. Tehát szerelmi 
viszony nőm és Balkányi között? — folytatá, önmagával be­
szélgetve Dezső. Közbevessem magamat ? azt az asszonyt szo­
rítsam ismét szivemhez, a kinek ajkai kedvese csókjaitól még 
melegek? lehet-e azt megmenteni, a k i  egész lényével más 
karjaiba dobta magát? Polkolba vele! itt a levél Kata asszony, 
teljesítse nőm parancsát.
A komorna csodálkozva engedelmeskedett.
— Holnap komolyan beszélek anyámmal, és Margittal. 
Válni fogunk, igen igen, válni.
Ismét fel s alá járt. Nini! — kiáltott — az asztal alól 
tele irt lapot emelvén fel. — Ah ! tehát Margit naplót is vezet ? 
ezt épen ma irta.
Átfutá a sorokat, még pedig mintha nem hitt volna sze­
meinek, tízszer is. Igen meg volt lepetve, mert arcza egészen 
átváltozott.
Már viradni kezdett, mégis mindig a kandalló előtti tám­
lásszékben ült, ugyanabban, melyben Margit a bárót fogadá. 
Száz- és ezerféle gondolatokkal küzdött.
— A ntal! — szólt végre szilárd határozottsággal, az elő­
szobában várakozó inast beszólitván — költse fel Kata asz- 
szonyt s azonnal küldje be.
— Méltóztassék parancsolni — jelenté magát nem sokára 
az álmos komorna.
( Foly ta tjuk .)
E g y  hét története.
— September 3-kán. —
Nevezetes újdonság. — Garibaldi. — Az utczára szállt politika. — A bor és 
sör egyet mondanak. — Pompadour asszonyság. — Mire tanított meg az idő.
_Az ősz mint szívesen látott vendég. — Porba esett korona. — Hová lett
az enyhe á rn y é k .-  Tanuljunk ellenségeinktől.— Engesztelhetlen ellenségek. 
_Gyümölcsgazdag év. — A földhitelintézetről. — Pénztelenség nem sze­
génység. — Néhány jelesünk. — K. K. E. D. D. S. F. G. Szerény óhajtás.
— Német czimek. — Alkotmányos rhetorika. — Felekezeti nyelvtan. — 
Tényleges lap. — A Balaton szabályozása. — Az én kedves utitársam. — Az 
utósó országgyűlés. — Hazaárulási vétek. — Sivatagért tengert. — Meg 
akarnak nyomorítani. — A neheztelés oka. — Esztergám P estig : száz esz­
tendő. — Üstökszemle. — Áruló ujjak- — Rettenetes vallatás. — Szivek 
zajlása. — A nemtő egy konduktor képében — A konduktor hatalomszava.
— Vallomások. — A hölgyek diadalma. — Helyi érdekű kételyek. — Két­
szeres bizonyítékok. — Először is a — divat. — Születési igények. — Va­
lamit a vadgyümölcsről. — Itt az idő. — A legszebb virágbokréta. — A ma­
gyar gazdazssonyok. — Fiatal évek, öreg érdemek. — Kitűnő honleányok. — 
Későn jöttem. — Hazaszerető varróleányok. — Meglepetések. — Kedves 
titok. — Magánleveleket kérünk. — Nem fog pénzbe kerülni. — A majom­
színház, a budai népszínház és a pesti nemzeti színház.—Pompadour asszony­
ság, Zerline k. a. és Nonon urfi. — Leteszem a tollat. — Népek vándorlása.
— Shakespeare és a majmok. — Közönség és publikum. — Tisztelet, becsü­
let, igazság.
Csak most veszem észre, hogy nekem nem szabad G a- 
r i b a l d i  e l f o g a t á s á r ó l  irnom, még pedig azon fontos 
okból, mert olyan „mozzanatáról kell értesítenem kedves olva­
sónőimet, a mit a nélkül bizonyosan soha sem tudnának meg, 
arról t. i., hogy benne vagyunk immár az ősz első havában.
Meghiszem, hogy háladatosabb thema volna, Garibaldi el­
fogatásáról irni, nevezetesen arról, milyen lázas izgatottságban 
volt a főváros lakossága e hir vételére,mint szállt le a politika az 
utczára, mint nem lehetett egész nap egyebet hallani, csak azon 
egyet, hogy Garibaldi el van fogva, és milyen érdekes ilyenkor 
hallani az alsó rendű népet, mint ügyekszik a söröskancsó,vagy 
a borpalaczk mellett egymásra köszönteni nézeteit; sőt még 
a majomszinházban is „Pampadour“ asszonyság művészi uszá­
lya — de erről majd később szólok ; annyi szent, hogy érdekes 
tárgyat kellett föláldoznom, és még miért ? azért, hogy kegye­
teknek a világ legunalmasabb jelenségéről beszéljek ! a földi an­
gyaloknak a múlandóságról,tavasz jelképeinek az őszről! De hi­
ába, megtanultuk mi már azt a mindenesetre nem könnyű mes­
terséget,hogy hallgatni tudunk ott,a hol a szó —úgy is felesleges. 
Mire kegyetek e sorokat olvassák, úgy is tudják már amaz ép 
olyan váratlan, mint világra szóló eseményt, meg is tették reá 
észrevételeikeit, és ezek — előre is tudom, — az én észrevéte­
leim i s ; mindenesetre későn jönnék tehát velők és e szerint 
nem tehetek e s z é l y e s e b b e t ,  mint az idő mellett maradni; 
ez már magában véve is olyan tárgy, hogy ha unalmas leszek, ő 
reá hivatkozhatom, őt okolhatom ; miért olyan őszbe borult.
Tehátlan úgy van, kedves béketűrő olvasónő, ismét be- 
következék azon időpont, melyen eldalolhatjuk: „Bús az 
idő, bús vagyok e'n magam is;“ beszéljünk tehát az ősz­
ről, de beszéljünk róla úgy, mint illik olyan okos emberekhez, 
mint mi vagyunk; ez a „mi“ pedig nem olyan rhetorikai figura, 
a minőt sok iró „Isten kegyelméből“ használni szokott, hanem 
valóságos m i: én és kegyetek! Nézzük, mit tehetünk a komor 
őszi napokban, a mikor majd a fák elvesztik ékes lombjukat 
és enyhe árnyukat, az elsárgult levelek a földet, az árnyak 
pedig az eget borítják el, komor felhők képében; mikor majd 
a nap fejéről leesik a sugárkorona,réten és mezőn virág nem illa­
toz, madár nem dalol, a természet a hosszú munka után pihenni 
vágy, a ház belseje lesz a család szentélye, a hosszú esték ba­
rátságos társas köröket hoznak össze, a szerető szivek forrób­
ban simulnak egymáshoz, és a lélek inkább gondol a holnapra, 
mint a mára. Beszéljünk az őszről.
De mindenek előtt tanuljunk ellenségeinktől; ezt az 
igazságot ez egyszer a kegyetek nevében mondom, és igy ter­
mészetesen csak a — férfiakat érthetem alatta; és váljon nincs - 
e igazam r1 mert van-e nagyobb ellenség a világon, minta milye­
nek a — leányoknak a férfiak ? Kegyetek erre tán azt mond­
ják : igen is, van, mert a leányok még nagyobb ellenségei 
a férfiaknak ? oh, tudom ! és valóban nem vagyok malicziozus, 
nem a házasságokat értem <?zaiatt, hanem azt a sok szivbeli 
bánatot, a mit a férfiaknak okoznak. De bármint legyen a do­
log, kétségbevonhatatlan, hogy a férfiak és leányok ős idők 
óta ellenséges állást foglalnak el egymás irányában, tanuljunk 
tehát ellenségeinktől.
Nézzük, mit csináltak a mi férfiaink azon idő alatt, hogy
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módjukban volt a jövőről gondoskodni, azon idő alatt,hogy a múlt j 
fölé a „feledékenység fátyla lön borítva“ ? oh igen sok és igen 
nevezetes do lgokat; bátran állíthatni, hogy kevés év volt olyan i 
gyümölcsöző hazánkra nézve, mint a jelen.
Mindenekelőtt teremtettek egy f ö l d h i t e l h i n t é z e -  
t é t ;  ez már magában is olyan áldás e hazára, hogy ha többet 1 
nem tettek volna, még akkor is oda lehetne irni ez évet, hol ] 
„szép esztendőink följegyezve vannak.“ E  név földhitel“ 
megmondja kegyeteknek ez intézet áldásos v o ltá t ; eddigi sze­
génységünk nem annyira szegénység volt, mint pénztelenség ; . 
volt birtokunk,de nem tudtuk azt értékessé,gyümölcsözővé tenni, j 
mert nem volt hozzávaló pénzünk,kölcsönt pedig vagy épen nem, 
vagy csak olyan magas kamatok mellett kaptunk,hogy nem volt ! 
köszönet b enne ; innen a nagy pangás gazdászati és iparüző éle­
tünkben ; vannak ugyan még más körülmények is, melyek 
nyomasztólag és gátlólag hatnak termelési iparunkra, és me- ! 
lyeket itt nem lehet részletesen előadnom; de egyik föok min- | 
denesetre hiteltelenségi viszonyainkban rejlett, és ennek most I 
már határ van szabva. A ki ezentúl is prédaéletet fog élni, az 
ugyan ezentúl is tönkre és koldusbotra fog jutni; de a ki józan 
számítással folytatja majd gazdaságát, biztosítva lesz a lelket­
len uzsorások vérszopó zsarolásaitól; a kinek fekvő birtoka 
van, az becsületes kamatok mellett kölcsönt is fog kapni r e á ; 
ezt pedig leginkább L ó n y a y  M e n y h é r t, gr.  D e s s e w ffy 
E m i l ,  b. E ö t v ö s  J ó z s e f  é s  C s e n g e r i  A n t a l n a k  1 
köszönhetni; ezek já r tak  el ez ügyben és vitték azt végbe e nyár 1 
fo ly tában; és ez valóban nem kis érdem, mert annyi akadály- 
lyal kellett megküzdeniük, hogy fölér egy nyert csatárai.
A másik közhasznú intézet a m a g y a r  d u n  a - g ő z ­
h a j  ¿ z á s i - t á r s a s  ág ,  mely szintén a múlt héten lön meg- : 
a lak í tv a ; ez által több millió m arad évenkint a hazában ; mert 
igaz ugyan, eddig Í3 volt egy ilyen társaságunk, úgy irta ma- ' 
g á t : „K. K. E. D. D. S. F .  G.“ , ott láthatni e czimet minden j 
lélekvesztőjén; hogy mit jelentenek e betűk, azt én valóban 
nem tudom; annyit azonban hallottam, hogy nem magyar sza­
vakat jelentenek, miként hogy a társaság is nagyobb részt nem 
magjrar és a pénz, melyet e vállalat jövedelmez, szintén nem 
m arad az országban; most e bajon is segítve lesz; ezt is L  ó n y a i 
M e n y h é r t n e k  köszönhetjük legii\kább;ez és M e g y a s z a y, 
a jeles hazafi és jeles hajóskapitány dolgozták ki a magyar 
dunagőzhajó+ársaság tervét és a téli időt arra fogják használni, 
hogy a társaság életbe lépjen. Nekem csak azon egy szerény 
indítványom van ez ügyben, gondoskodjanak a tél folytában 
egyszersmind arról, hogy e társaságnak szépen hangzó ma­
gyar neve is leg y en ; mert az ilyen ezim, mint pé ld áu l: „e-Iső 
magyar dunagőzhajótársaság“ megjárja ugyan a német nyelv­
ben, a hol az emberi sziv az elemi iskoláktól fogva hozzá van 
szokva a h o s s z u c z i m e k h e z ,  de egy olyan régi alkotmá­
nyos országban, mint a miénk, ékesebb rhetorikára kell szok­
tatni a — hallérzékeket. Kérem, ne csudálkozzanak e kifejezé­
sen; ha egyik t é n y - l e g e s  lap szerint felekezeti nyelytan, fele­
kezeti számtan lehet, miért ne lehetne — alkotmányos rheto- 
rika, alkotmányos ha llé rzék!
A harmadik jeles társulat, mely e nyár folytában napvilágot 
látott, az, m e l y  a Balaton szabályozását czélozza;a múlt hetekben 
e g y  igen müveit és jeles esztergami hazafival utaztam Balaton- 
Füredrő l Budáig ; igen élvezetes néhány órát töltöttem társa­
ságában ; épen olyan müveit volt, mint ékesen szóló; különösen 
pedig elragadott azon mód, hogyan sükerült neki három ide­
gent a  magyar ügynek megnyerni; de mit m ondok: h á rm a t! 
csak kettőt, mert a harmadik egy hölgy volt, és a hölgyek még 
Gleichenbergben sem ellenségei a magyaroknak; e hölgy—hogy 
is mondjam — még nem volt épen öreg és még igen élénken 
emlékezett azon boldog időre, melyet az utósó országgyűlésen,
már t. i. az utósó — pozsonyi országgyűlésen tö l tö t t ; kedves, 
szeretetreméltó asszonyság volt; meg akarta  mutatni, hogy m a­
gyarul is tud, és csakugyan úgy beszélt, hogy szomszédom, a 
ki több időt Zágrábban töltött, megértett egy-két szót kellemes 
társa lgásából; igen tehát, az én tisztelt utitársam rettenetesen 
kikelt a Balaton szabályozási eszme ellen, hazaárulási vétek­
nek mondta az egész vállalatot, mert — úgy mondá — rongy 
néhány ezer hold föld végett, de m i t : fö ld ! nehány ezer
hold homok végett megfosztanak benünket az ország egyik 
legnagyobb nevezetességétől: a Balatontól! Egy kis tengert 
adnak oda egy nagy s iva tagé rt!
En váltig iparkodtam őt meggyőzni a felül, hogy az nem 
úgy van, az a föld nem lesz sivatag, hanem jól termő föld, az ­
tán a Balaton azért meg mindig megmarad legnagyobb tónak 
a birodalom ban: nem használt, csak a mellett maradt, hogy 
„meg akarnak minket nyomorítani“ és hogy néhány év múlva 
akkora Balatonunk sem lesz, mint egy mákszem, — miglen 
végre, midőn már annyit mérgelődött, hogy egészen elérzéke- 
nyült bele, egész áldott magyar bizalmassággal megvallotta 
nekem, hogy tulajdonképen ő is belátja e vállalat hasznos 
voltát, valamint azt is, hogy ez által a Balaton még mindig 
megmarad Balatonnak, hanem csak azért neheztel és fog is reá 
neheztelni teljes világ életében, mert — találják ki, kedves 
olvasónőim, hogy m ié r t?—azért,mert ezáltal — Esztergám ismét 
elmarad a többi megyétől,és a derék embernek nagyon fájt az 
a körülmény, hogym ig másutt mindenütt összevetett vállal buz­
gólkodnak a jó hazafiak elfoglalni a hasznos cselekvés minden 
téréit, addig — mint mondá — az ö vidékén az emberek össze­
tett kezekkel hagyják folyni az időt, a hogynekite tsz ik , senki 
sem veszi szívbe, hogy ez az idő egyszersmind a haza, a nem­
zet életéből foly le, — és ha ez sokáig igy tart,  — mondá, — 
megérem azt a szégyent, hogy az én megyémből el sem is j ö ­
hetek többé Pestre  vagy Füredre, mert — s z á z  e s z t e n d ő  
választ majd el tőle !!
— Es a hölgyeket is ? — kérdém én, csak azért, hogy 
kissé elűzzem elkeseredett indulatát.
E  kérdésre azonban az én derék utitársam nagy figye­
lemmel megnézte elébb üstökömet, azután pedig jobb kezem­
nek három ujját.
Kiváncsi voltam, mit jelentsen e vizsga szemle, és fölvi- 
lágositást is akartam  kérni tőle ez ü g y b en ; de utitársam meg- 
előzötr.
— U gy-e  bár, ön iró V
— Es miért tetszik ezt kérdezni ? — kérdem én viszont 
ujabb meglepetéssel; mert nem szoktam ezégért használni 
mesterségemre.
— Azért, — viszonzá az én utitársam, újra nekihevulve
— mert ha nem csalódom, úgy bizonyára ön az, a ki annyi 
szépet és jót ir hölgyeinkről. Ugyan kérem, nem tetszik ne­
kem megmondani, hol találnám én ezeket az ön által magasz­
talt  hölgyeket V
Olyan váratlan jö tt  e fordulat, hogy megvallom, első 
pillanatra nem tudtam neki mit felelni; és az én hövérü u ti­
társam e pillanatnyi zavart lehasználván, fo ly ta tá :
— H a nem csalódom, ön irta le olyan melegen a „szépek 
szövetségé“ - t  ? nem mondaná meg nettem, hány ezerre szapo­
rodott fel azóta e szövetség hiveinek száma V — kérdé gú­
nyosan.
— Sok, sok ezerre ! — kiáltám én olyan hangosan, hogy 
a konduktor bedugta fejét az ablakon; de én ezt nem bántam; 
én semmit sem b án tam ; én fel voltam háborodva; én magamon 
kivül voltam.
— Sok, sok eze r re ! — ismétlém, még nagyobb hév­
vel, és nem tudom, mit mindent nem mondtam volna még az
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én s z í v - és kímélet nélküli úti társamnak, hahogy a konduk­
tor tekintélyes hangon ugyan, de azért kissé tótos kiejtéssel ki 
nem parancsolja a pipát a szánkból, mert, mondá, a hely, mely­
ben ülünk, , ,D am en-kupé“ .
Ez mindkettőnket magunkhoz térite tt  ismét; a közös 
balsors közelebb hozza a sz iveke t; egy oldalpillantással a túl­
só oldalon ülő és boldogul elszenderiiit nőre és egy szomorú 
tekintettel az égre, miért hogy épen minket küldött egy Dumen- 
kupéba, zsebünkbe dugtuk pipáinkat és egy  ideig néma fájda­
lomba borulva ültünk csendesen, szótlanul.
Hosszú szünet állt be, mely alatt mindegyikünk rendbe 
szedte gondolatait.
-  Nem tagadom uram, — szakítani meg végre a kinos 
csendet — én vagyok az az í r ó ; ön nem csalódott, és én 
boldognak érzem magam, hogy egész életemben csak 
olyan magyar hölgyekkel hozott össze a kegyes végzet, 
a kiket honleányokul is lehetetlen volt nem tisztelnem ; 
azért várok én tőlük minden jó t  és azért olyan erős az én hitem 
hazám boldog jövője iránt.
— L átja  uram, — folytatám, mialatt szép lassan újra ki­
húztam zsebemből pipámat és még halkabbul reágyujtottam,
— L átja  uram, a m agyar hölgyek e kupét is feleslegesnek 
t a r t j á k ; ők nem irtóznak a pipától, csak a füstjét nem szere­
tik nagyon.
Hogy mikép védtem én a magyar hölgyek hazaszeretetét és 
nemes szivbeli tulajdonaikat, azt engedjék elhallgatnom; csak 
annyit jegyzek meg, hogy még nem szivtuk ki a második pipát, 
és az én utitársam á t a l á b a n  egyet értett velem, csak egy­
két h e l y i  é r d e k ű  kételye volt még, de a melyekre nézve 
biztosítottam őt, hogy a legközelebbi jövő e tekintetben is el­
fogja oszlatni kételyeit és aggodalmait.
Ezek után pedig nemde kétszeresen be van bizonyítva, 
hogy a fé rfiak : ellenségei a leányoknak?
Annál fogva kétszeresen kötelesség is, megmutatni ne­
kik, hogy mi — már t. i. mi hölgyek — is gondoskodtunk a r ­
ról, hogy a bebövetkező őszt és telet valóban hasznosan tu d ­
juk is, fogjuk is tölteni.
Mennyi szépnek és jónak  lehetnek majd ez idő folytában 
hölgyeink lelkes előmozdítói! I t t  van először is —
„a d i v a t “, mormogja bele az én kishitű utitársam.
Igen is, először a divat, és hölgyeink valóban jól teszik, 
ha a külcsín és szépségre lehetőleg gondot fordítanak. Ez nem 
fényűzés, oh nem ! a fényűzés ru t  hiba, mig a csínnal való öl­
tözködés a nőnek v e l e  s z ü l e t e t t  jó tu la jdona; kiki azzal 
büszkélkedik, a  mit Is tentől kegyajándékul kapott és a szép­
ség valóban kedves isteni adomány.
Csakhogy pusztán szépséggel sem magát, sem mást nem 
lehet boldoggá tenni; azért hölgyeink a s z é p s é g e t  még m ü-  
v e l t s é g g e l  diszitik f ö l ; term észetes; műveltség nélkül a 
szépség: faragatlan márvány, vadgyümölcs.
Es hogy milyen müveitek hölgyeink, újra megmutatják e 
hóban; most újólag lesz a lapok előfizetési id e je ; majd megmu­
tatom az én sötéthitü utitársamnak,milyen lendületet adnak majd 
hölgyeink az irodalom nak! Nem lesz a hazában jóm ódú hölgy, 
a ki legalább egy szépirodalmi lapot nem fog j á ra tn i ! Igen ám, 
mert tudiák, hogy a szépirodalom — e legnemeseb virág — 
szintén ő tőlük várja ápolását és viszont nekik áldozza legszebb 
bokrétáit.
Es ez meglevén, mint k i t ű n ő  g a z d a s s z o n y o k  szol­
gálják majd a h a z á t ;  október 16-kán lesz a „M agyar gazd­
asszonyok“  jó tékony czélu kiállítása ; igen is, jótékony czélu ; 
mert a begyülendő pénzeken á r v a h á z a t  szándékozik ala­
pítani e derék társulat, és hogy azt el is fogja érni, arról b iz­
tosit az egylet pártfogója : gr. Z i c h y  P  á 1 n é, a kitűnő
honleány, a ki még nem számlál annyi évet életében, mint a 
hány ezer könyet szárasztott már föl boldogtalanok arczáró i; 
és biztosítanak róla olyan jeles honleányok, mint D a m j a -  
n i c s n é ,  S i m i g h n é ,  H o l l á n  E r n ő n  é, és sok mások, 
a kik e nemes ügyben fáradhatlanul buzgólkodnak. A gazd- 
asszonyi kiállítás tehát olyan gazdag és változatos lesz, a mint 
csak várni lehet Magyarország világhírű jó  gazdasszonyaitól.
Következnek a k é z i  m u n k á k  az irói segélyegylet által 
rendezett sorsjátékra; de ezzel hölgyeink bizonyára megelőztek; 
mert mint e h&ten alkalmam volt meggyőződni, már egyre 
küldik a kézi munkákat, és pedig minő m u n k ák a t! látszik ra j­
tuk, hogy hont- és irodalmat szerető szivek vezetik a keze­
ket! Oh, azok a hazaszeretö varró leányok! Adott szavam tiltja, 
egyenkint elősorolni a sok szebbnél szebb himzeményeket és 
gyönyörű kötésű könyveket; csak annyit jegyzek meg tehát 
róluk, hogye sorsjáték ujabb bizonyíték lesz a r ra  nézve, hogy 
e haza gazdagul meg van áldva jeles hölgyekkel.
Es mikor az is meglesz, egyik jeles költőnk: b. J  ó z s i k  a 
M i k l ó s  iránt fogjuk leróni hála- és tiszteleti tartozásunkat : 
kegyed, kedves olvasónő,bizonyosan nagyon'szeretné már tudni, 
mennyire fejlődött e szép eszm e; és örömmel tudósíthatom, 
hugy az mindenütt a legélénkebb rokonszenvvel lön fogadva ; 
hogy is ne! hisz én csak hölgyeinknek egyik rég táplált óhaj­
tását fejeztem ki! Az ezüst menyegző tehát minden esetre meg 
fog ta r ta tn i ; két o r s z á g o s  h i r ü  főran gu hölgy állt ez ügy 
élére, és minden tekintetben méltó lesz b. Jósika Miklós nagy 
érdemeihez, mert csakugyan Magyarország m i n d e n  müveit 
hölgye képviselve lehet ez ünnepélyen; hogy miből áll 
majd ez ünnepély, ezt természetesen itt nem Írhatom 
m e g , mert a m e g l e p e t é s e k e t  nem szokás újságban ki­
írni ; a ki azonban bővebbet akar tudni ez ügyről — és ki 
ne érdeklődnék ez iránt müveit hölgyeink k ö zü l! — az fordul­
jon  e lapok szerkesztőnőjéhez, ő m a g á n l e v é l b e n  értesíti 
majd a részle tekrő l; annyit azonban minden indiscretio nélkül 
elárulhatok, hogy nem fo g  p é n z b e  kerülni és mégis méltó lesz 
Magyaroszág hölgyeihez. Csak az a fő, hogy m i n é l  többen 
csoportosuljanak ez eszme körül; minden városból t ö b b  hölgy 
ügyekezzék a programm birtokába jutni, hogy lehetőleg rövid 
idő alatt minden müveit hölgy koszoruleánynak írja be nevét.
Ezek után pedig lehetlen a főváros jelenleg egyetlen ne­
vezetes újdonságáról: a m a j o m s z i n h á z r ó l  írnom; szól­
junk  tehá t  a budai népszínházról, melynek bizottmánya e 
héten újra szervezte magát, és áll jelenleg következő tagok­
ból: gr. S z é c h e n y i  Ö d ö n (elnök), M o 1 n á r  (igazgató), 
A l d á s y ,  L i p p e r t ,  F é s ű s ,  K u n h e g y i ,  D o b s a ,  
K e m p e l e n  G y ő z ő ,  H o l l á n  E r n ő  és L é v a y  H e n ­
r i k ;  csak azt kívánjuk, hogy a bizottmány minden tagja annyi 
buzgalmat fejtsen ki e színház érdekében, mint K e m p e l e n  
G y ő z ő ,  akkor bizonyára meg lesz az tartva a fővárosnak.
Es tehát csakugyan egy szót se szóljak a majomszinház- 
ról ? ne említsem föl „Pompadour asszonyság'* (ez egy kutya) 
kaczér lépegetése’t ? vagy „Zerline k. a.“ (ez egy majom) sziv- 
rabló szökeleteit ? vagy „Nonon urfi“ (ez meg egy ló) hős te t­
teit ? De érzem tehetségem gyönge v o l tá t ! Ilyen nagyságokat 
csak hozzájuk méltó szellemek képesek érdem szerint a nagy 
világnak bemutatni.
Annyit azonban minden tréfán kivül mondhatok, hogy e 
majmok, kutyák és lovak, sokkal, de sokkal nagyobb „párto­
lásban“ részesülnek, mint — a budai népszínház, sőt a pesti 
nemzeti színháznak is jobb dolga volna, ha úgy látogatnák. 
E gy  barátom, kinek társaságában e roppant n é p v i n d o r -
1 á s t bámultam, azt jegyezte meg reá, hogy jó  volna a nemzeti 
színház igazgatóságát figyelmeztetni, ha shakespeari darabot 
adat elő, léptessen föl a fölvonások között — e majmok közül
72*
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néhányat, akkor bizonyára lesz közönség. De barátom csa­
lódott; egészen más közönsége van nemzeti színházunknak; 
közönség van,mig amott csak—„publikum“. Tisztelet,becsület, 




Már második levelemet keltezem innen, s magáról a vá­
rosról még eddig egy szóval sem emlékezhettem, miután czé- 
lom, egész utazásom folyamát igen röviden, de összefüggésben 
leirni, s még most is csak Ostendénél vagyunk.
Ostende a tengerről nagyon kedves látványt nyújt, bel­
seje azonban kevésbbé kielégítő. A tengeri fürdő igen kellemes, 
különösen apálykor, midőn a habok majdnem varázserővel 
húzzák az úszót a tenger mélyébe, mig eszébe nem jutnak an­
nak miriádnyi lakói, óriásai, szörnyei, melyek könnyen meg­
tehetnék azt a tréfát, hogy Jónás prófétává avassák föl, a nél­
kül, hogy e tisztességre csak álmában is áhítozott volna.
Hollandia külseje elég kellemes benyomást hagyna hátra j 
az idegenben, ha emberek nem laknának benne; mert ezek ' 
?gy része a civílisatiót a csalásba, az utasok kifosztásának i 
tökélyébe helyezik, s oly nagy mértékben tolakodók, hogy I 
csak a rendőrség közbelépése által lehet tőlük megmenekedni. 
Es e tekintetben Antwerpen vagy Rotterdam semmivel sem 
jobb Amsterdamnál. E városok különben igen csinosak, régi 
és sajátságos vizi épitészetök által. Antverpennek erődítései 
érdekesek ; Rotterdam a Rajnától tekintve meglepő szép kilá­
tást nyújt; Amsterdam kikötője lebilincseli az utazó figyelmét.
Az utczák nagyobb részén vizi csatornák vonulnak végig, 
melyek a hollandi városok érdekességét nagyon emelnék, ha 
az a sok piszok nem volna bennők feltalálható. A házak na­
gyon rézsut épitvék ; azt hinné az ember, mind dűlőiéiben van­
nak. Nevezetessége még e városoknak az, hogy toronyóráik 
minden ütéskor igen szép zenedarabot játszanak el. — Az 
ország lakói, a keresKedésen kívül, mely ujabb időben so­
kat vesztett jelentőségéből, marhatenyésztéssel foglalkoznak. 
Nyelvők elrontott német és angolból van összeszerkesztve, s 
csak nagy nehezen érthető.
Haaga és Amsterdam közt azon vonaton, melyen két 
utitársam jött, két vonat összeütközése által szerencsétlenség 
történt, több kocsi összezuzatott, s több utas megsebesült; azon­
ban a sebesüléseknek sem számát, sem minőségét kitudni nem 
lehetett, mert az odasietett vasúti hivatalnokok utitársaimnak, 
kiket egy kis ütésen kivül egyéb baj nem ért, nem engedték 
meg a közeledést a sérültekhez, sőt azonnal eltávolíttattak 
onnan, hogy a vigyázatlanság következményeit annál jobban 
el lehessen leplezni.
Gazdászati tekintetben legérdekesb részét tévé utunk- 
nak azon vonal, melyet B e l g i u m o n  keresztül tevénk Osten- 
détől Brusselig s onnan majdnem Dortrechtig. Ki e szak­
ban alapos tanulmányt akar tenni, menjen ez országba, 
mely földminőségének változatosságánál fogva igen hasonlit 
hazánkhoz.
Hannover igen kedélyes kis város; népe, mint átalában 
minden német nép, becsületes, szives, szorgalmas. Színháza 
nyáron át zárva van. Főterét igen csinos szobor ékesíti, melyen 
a vaterlooi ütközetben elesett 800 vitéz neve olvasható.
Lineburgban megérkezésünkkor épen lövészünnep volt,
melyre több ezer ember sereglett össze a vidékről, kik német 
zászlók alatt nagy lelkesedéssel éuekelték meg a nagy német 
nemzet egyesülését, mely eszme óriási léptekkel halad; itt, va­
lamint Hamburgban is, alig beszélnek az emberek egyébről, 
mint azon boldog közel jövőről, midőn e nemzet egyesülve 
leend.
II a m b u r g egyike a legkellemesebb városoknak, fek­
vése igfn csinos, egyrészről az Élbe vize teszi érdekessé, nagy­
szerű kereskedésével, mely a londoni után első helyen áll E u­
rópában; másik oldalán az Alster tava és számtalan csatorna 
díszíti. Az egész város szép parkkal van körülvéve, mely hely- 
lyel-közzel dombos lévén,igen kies kilátást nyújt. Legszebb épü­
letei közé tartozik az uj tőzsde. Bazarja legszebb, melyet ed­
dig e nemben láttunk. A város egy kis köztársasági állást fog­
lal el; maga rendezi belügyeit, miáltal oly haladást tett, hogy 
alig van a lakosságnak valami fizetendő adója, a közköltsé­
gekre szükséges összeg majdnem egészen kikerül más mellé­
kes jövedelmekből. Az accise nagy része már is eltörültetett, s 
most azon gondolkoznak, miként lehetne a vámot egészen fel­
szabadítani s azt a csekély adót is megszüntetni.
Oly sokat hallottam a b e r l i n i  hársfákról, hogy leg­
alább is olyanoknak képzeltem azokat, mint a b aj m ó c z i 
vár történeti hársfája, és ime, legnagyobb meglepetésemre 
csekély, tengődő fákat leltem itt. Épen úgy csalódtam a várost 
illetúieg is, csakhogy a hársfákkal ellenkezőleg, csalódásom a 
város előnyére ütött ki! mert a főtér oly szép, hogy Paris leg­
szebb terével mérközhetik, a föutczák kivilágítása is Parisra 
emlékeztet. A muzeumok is nagyon érdekesek, különösen 
frescoi. Az egész várost tisztaság és rend jellemzi.
E napokban indultak el innen Oroszország felé a japániak, 
kik hosszabb idő óta érdekes látványul szolgáltak a város kö­
zönségének, mert a hol csak megjelentek, mindenütt ezer meg 
ezer ember sereglett össze bámulásukra. E messze ország fiai 
többnyire igen alacsonyak, arczvonásaik kifejezéstelenek és 
szépeknek egyátaláoan nem mondhatók. A követség összes sze- 
melyzete 39 tagból áll, orvosai egészen borotvált arczuak, még 
szemöldeiket is le szokták venni.
A színházak most a nyári hónapok alatt itt is pangás­
ban vannak; nehány bécsi vendégszereplő lépeget föl bennük. 
A vasúti vonatok itt már jóval lassabban haladnak ; a nagyon 
szegény emberek számára még egy 4-ik osztály is van, hol 
ülőhelyek nincsenek. Az élet, az angol és hollandival összeha­
sonlítva, igen olcsó, habár talán a bajor-és francziaországi leg ­
olcsóbb. A vízvezeték itt is, meg a hollandi városokban is na­
gyobbrészt úgy van készítve, hogy a víz a házak legmagasabb 
emeletébe is magától felhat.
De elég egyszerre. Közelebbi levelemet Varsóból küldöm, 
ha ugyan odajuthatok. T. G.
Százszor-szépek.
i
S z é k e s f e h é r v á r r ó l :  Horváth Böske ivén*) 3 frt — kr. 
P o h o r e l l á r ó l :  Szabó Pál ur . . . . ^  2  frt -  kr
Összesen . . .  5 frt — kr.
Éhez a múlt heti . 116 „ 2 2  ,,
Teszen összesen . 1 2 1  frt 22 kr.
íf) Név szerint: H. Böske 10 kr. — H. Margit 10 kr. —
H. István 10 kr. — D. Vilma 10 kr. — D. Mínka 10 kr. — D. 
Luiza 10 kr. — Zs. Ede 10 kr. — B. Mária 10 kr — B. Geiza 
10 kr. — Gy. Emília 1 0  kr. — F, Aranka 1 0  kr. — F. Gá­
briellé 1 0  kr. — G. Ottilia 1 0  kr. — G. Marianne 1 0  kr. —
G. Thekla 10 kr. -  Sz. Borbála 10 kr. — Sz. Miklós 1 0  kr.
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— Sz. Mária 1 0  kr. — P. Mária 1 0  kr. — S. Amália 10 kr. —
F. Jani 1 0  kr. _  F. Gizella 1 0  kr. — S. Sándornö 10 kr. —
N. Katicza 10 kr. — N. Vilma 10 kr. — N. Lini 10 kr. — H. 
Etelka 1 0  kr. — H. Aranka 10 kr. — H. Érni 10 kr. — V. 
Betti 1 0  kr.
(Folytatjuk.)
íme, milyen szép eredménye van a 1 0  krajczáros gyűjté­
seknek ! Az ember nem is érzi, és mégis jó tettet követ el, 
egy emberéletet tart meg a hazának. Mert most már t e l j e s  
b i z t o n s á g g a l  mondhatom, hogy a szegény beteg meg fog 
gyógyulni, hála érte Isten után kegyeteknek, a kik a gyógyí­
tásra szükséges pénzt előteremtették és V á r i  S z a b ó  J á n o s  
orvostudor urnák, a ki a legnemesebb önzetlenséget jeles tudo­
mánynyal p á r o s í t v á n ,  fáradhatlanul buzgólkodott,hogy a beteget 
visszaadja az emberiségnek. Igaz, hogy már két hónapig tart e 
gyógyítási idő, de ilyen súlyos és elidősült bajnál ez nem is 
lehet máskép.A begyült és még begyelendő pénzekről majd an­
nak idején n y i l v á n o s a n  f o g o k  s z á m o l n i .
G azdasszonyoknak.
C z i t r o m o t  c z u k o r b a  b e f ő z n i .
Végy szép czitromot, vágd szeletekre, s szedd ki a hu- j 
sát, de úgy, bogy a fehér héja megmaradjon ; tedd a szeleteket i 
tiszta friss vizbe, melyet elébb egy kevéssé megsóztál; e vízben 
maradjon a czitrom egy napig. Másnap öntsd le a vizet, s 
önts reá frisset, és ezt ismételd vagy tíz napig; sót azonban 
csak három napig tégy a vizbe. Tizenegyedik nap vedd ki a 
czitromszeleteket s forralj fel vizet, tedd bele, s hagyd mindad. 
dig benne főni, míg könnyen szúrhatod egy villára, a mi körül— 
belől egynegyed óra múlva lehetséges. Ezután vedd ki a forró 
vizből s tedd friss vizbe, ott maradjon egy negyed óráig, ek­
kor szűrd le a vizet róla, önts reá még egyszer friss vizet, 
szűrd le ismét, azután pedig rakd a czitromszeleteket tiszta | 
száraz kendőre, mig megszáradnak. Csak most főzz meg egy 
font czukrot egy fél meszely vizben, hagyd kihűlni, tedd bele a 
czitromszeleteket, a melyekből két font is lehet. Másnap szűrd 
le a czukrot a gyümölcsről, forrald fel a czukrot, tégy belé még 
egy  darab czukrot, és ha felforrt, vedd le a tűzről s ha kihűlt, 
öntsd a czitrom szeletekre; ezt ismételd öt napig egymásután, 
rakd üvegekbe a befőttet s tedd el hűvös helyre.
Cs. Cb. Hermin.
A l m á s  b é l é s .
Végy a nyújtó deszkára egy meszely finom lisztet, tégy 
hozzá egy negyed font friss vajat, egy fél meszely tejfelt, 
egy egész tojást, egy kanállal tört czukrot és egy kis s ó t ; ezt 
dolgozd el jól, vágd aztán ketté, nyújtsd ki az egyik felét 
egy kikent vaslemezre, s szórd be jól apróra vágott almával, 
apró s mazsola szőlővel, czukorral, fahéjjal, borítsd reá a 
tészta másik felét, s süsd meg szép sárgára.
Gy. Klára.
Irodalom és művészet.
X  I s m é t  e g y  k ö n y v ,  m e l y e t  n e m  s z ü k s é g  
a j á n l a n i .  J ó k a i  Mó r  legújabb regénye, melynek tárgya
a legközelebb lefolyt másfél évtized történetéből van merítve, 
„ P o l i t i k a i  d i v a t o k “ czim alatt 1 2  füzetben fog megje­
lenni. Az első füzet már sajtó alatt van, s október 1-jén kül­
detik szét, azontúl minden hó elején és közepén jelenik meg 
belőle egy füzet. Az egész munka előfizetési ára helyben 5 frt 
50 kr. vidékre 6  frt. A megrendelések Emich Gusztáv könyv­
kiadó-hivatalába küldendők. Kitűnő regényírónk e legújabb 
müve már csak korszerű tárgyánál fogva is tömeges részvétre 
számíthat.
X  , . Há z i  t a n á c s a d ó “ czim alatt október elején uj 
hetilap indul meg, melynek legfőbb tárgya a gazdászat leend. 
Szerkesztő és kiadó M i k o v i n y i  B e r t a l a n .
X S u p p é ,  a „Nőnövelde“ szerzője, uj operettet irt ily 
czim alatt: , , P u t i f á r  a s s z o n y s á g “. Képzeljük, hogy 
milyen erkölcsös darab lehet.
X Beküldetett hozzánk: „A regens leánya“ regény id. 
Dumas Sándortól, francziából fordította H a n g  F e r e n c z .  
Még nem olvastuk el e müvet, de előre tudjuk, hogy nem for­
dulnak elő benne olyan szarvas hibák, mint bizonyos fordit- 
mány-vagy is jobban mondva: ferditményben, a hol az
építészeti „stylu< „irály“-lyal van magyarítva. Hang Ferencz 
jobb forditóink közé számítandó.
Budapesti hírvivő.
Y  {A „magyar tjazdasszonyok egyletéről") az „Egy hét 
történetéiben  bővebben szólván, e helyen csak azon lelkes 
hölgyek neveit soroljuk elő, kik nagyobb összegekkel járultak 
az egylet czéljainak létesítéséhez. A nagylelkű alapítók név- 
szerint következők: gr. Zichy Jánosné 400 frt, gr. Károlyi 
Edéné 400 frt, gr. Zichy Pálné 400 frt, gr. Bánffy Miklósné 
2 0 0  frt, gr. Wenkheim Józsefné 200 frt, Hollán Ernőné 200 
frt, Zierer Józsefné 100 frt, Benedikty Györgyné 1 0 0  frt, Pol­
gár B. Rudnyánszky 2 0 0  frt, Simigh Istvánná 100 frt, Damja- 
nics Jánosné 1 0 0  frt, Tornay Miklósné 1 0  frt, Fenczel Gerzső- 
nyiné 5 frt. s a t. Reméljük, hogy még igen számosán fogják e 
lelkes hölgyek példáját követni.
-Y (Boldogult Sterio Károly) több érdekes festményt ha­
gyott hátra, melyek nagyobb részt természet után készültek s 
népéletünkböl vannak roeritve. E képekre most a képző művé­
szeti társulat felhívja a közönség figyelmét. Vajha akadnának 
hazánkban müvészetkedvelők, kik e festményeket megvásárol­
ván, akádályoznák azoknak külföldre jutását. Az egylet fel- 
szólitá a muzeumi igazgatóságot is, hogy e müvek legjelesbi- 
két a Muzeum számára szerazze meg, mert igen kívánatos, 
hogy országos képtárunkban minden tehetségesebb művész 
legalább egy müve által legyen képviselve. E felszólításnak 
bár ismételve történt, eddig még nem volt eredménye.
Y< (A herczegprimás ö enünentája) Budáról, hol négy 
hetet egészsége helyreállítása végett töltött, csaknem teljesen 
fölépülve, e napokban tért vissza székhelyére, Esztergomba. 
Az ősz egyháznagynak, Budán tartózkodása alatt, Sárközi Fe­
rencz, ó-üudai hajógyári munkás egy önkészitette fa-szobrot 
ajánlt föl, mely Vörösmartyt ábrázolja, s melyet ö eminentiája 
a nemzeti Muzeumnak ajándékozott.
(Kéjvonatok.) A bécsi kéjvonat tegnap este fél hét 
órakor volt Pestre megérkezendő. A vasutigazgatóság T e-  
m e s v á r r ó l  is rendez Pestre kéjutazást. E vonat, mely a 
közbenesö állomásokon is szedett föl utasokat, ma reggel 7 
órára volt megérkezendő.
(Közeledvén az uj tanév kezdete,) úgy hiszük, hasznos 
| sz lgálatot teszünk az illető szülőknek, ha figyelmeztetjük
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őket, hogy S z e 1 é n y i K á r o l y ,  Zemplénmegye volt alkot­
mányos számvevője, kalap-utczai 3. az. a. lakásán ifjakat 
egész élelmezésbe elfogadni kész, előnyül szolgálván rájok 
nézve az, hogy akár a franczia, akár az angol nyelvben alapos 
oktatást is nyerhetnek. Értekezhetni Szelényi ur jelenlegi laká­
sába sip-utczában 3. sz. a., a nemzeti színház közelében. Ajánló- 
lag teszszük e figyelmeztetésünket.
/- (Alapítvány az írói segélyegylet részére.) Erdély sincs 
szűkében a lelkes, minden jó és szépért hevülö honleányoknak. 
Mint ilyet, örömmel említjük fel K o z m a  I r m a  urhölgyet, 
ki legközelebb 2 0 0  ftos alapítványt tett úrbéri kötelezvé­
nyekben az irói segélypénztár javára.
^ ( Gyilkossági kísérlet.) A pesti kényszerdologházban 
egy hírhedt tolvaj az igazgatót orozva meg akarta gyikolm, 
szerencsére azonban a felügyelő még jókor jött segítségül, s a 
kést sikerült a gonosztevő kezéből kicsavarni. A dologházi 
ellenőr, ki szintén elősietett, hasonlókép megsebesült. A gond­
nok baloldalába kapót szúrást, mely azonban nem veszélyes.
i (Ellinger pere.) A nemzeti színház igazgatósága és 
Ellinger közt támadt per közelebb tárgyaltatván, úgy halljuk, 
hogy Ellinger lön a vesztes és kártérítésre Ítéltetett.
P (Hetedik házasság.) Azt mondják, hogy a házasság  ̂
napjainkban mindinkább kimegy a divatból. Ennek szép ellen- j 
tétéül említjük meg, hogy közelebb egy józsefvárosi 79 éves j 
szabó egy 30 éves nőt vezetett oltárhoz, ki az aggastyánnak 
már h e t e d i k  felesége. Ifjaink példát vehetnek róla.
■Y (Szegény iskolaA A budai kír. főgymnasium igazgató­
ja, Lutter Nándor, rendes iskolai tudositvány kiadása helyett, 
a hírlapokban tette közzé a nevezett tanodára vonatkozó sta- 
tistíkai adatokat. Érdekes tudni, hogy iskolai tudositváayt 
azért nem lehetett kiadni, mert a kir. főgymnásiumnak nem 
volt reá pénze. Pedig ott is kellett ám tandijt fizetni.
(A  budai Horváth-kertet) ki akarják ragadni mostani 
elhagyottságából. Egy vendéglős ugyanis kész e kert közepére 
díszes vendéglőt építtetni, ha az neki 1 0  évre bérbe adatik. 
Ez esetben ,,budai népkert“ nevet fogna nyerni. Valóban kívá­
natos volna, hogy e kertnek jobb hasznát vegyék, mint most.
(A z  őszi hnngversenyekre) már is nagyban történnek 
az előkészületek. Eddigelé nem kevesebb mint 1 2  hangver­
senyről beszélnek,melyek közül 6  philharmoniai, 6  pedig kama­
rai leend.
C m  táncz) Tóth Soma és Róka János uj magyar tár- 
sastánezot szereztek, melyet legközelebb a nemzeti színpadon 
is be fognak mutatni. Ez már a jövő farsangra vár, mely való­
színűleg nem lesz oly mostoha, mint a tavalyi.
(Nönövelde.) Ha a szülök leányaikat nevelőintézetbe 
adják, ezt nyugodtan csak úgy tehetik, ha meg vannak győ­
ződve, hogy ott mind testi jóié tök, mind szellemi tehetségeik 
kifejtésére kellő gond fordittatik. E részben tökéletesen meg 
lehetnek nyugodva mindazok, kik leánykáikat K á r o l y i  I s t ­
v á n  n é  szül. B e n i c z k y T e r é z  gondjai alá bízzák, kinek 
jó hirben álló intézete a kalap-utczai 9. sz. házban van.
y  (A budai népszínház homlokzata) rraég most is vako­
latlan állapotban van, a mi külső diszétegyátalában nem emeli. 
E bajon is legközelebb segitni akarnak. A begyült adakozá­
sokból a szükséges munkálatokat legközelebb megkezdik. A 
s z í n h á z  belsejében is készülnek újításokra, jelesül, a mint mond­
ják, a páholysor két vége erkélyhelyekké fog átalakíttatni.
-Y (Uj vigjátékok.) A nemzeti színháznál két uj vígjá­
tékra készülnek. Az egyik czime : „A fekete gyöngy“, a má­
siké : „A lepke.“ Mindkettő Sardoutól van ; ez utóbbi Páris- 
ban megbukott, váljon nem éri-e itt is hasonló sors?
)- (Apró hírek.) Egy pesti orvos uj magántébolydát állít. 
Bizony soknak volna szüksége e fajta jótékony intézetre.—A pesti
József-árvaház alaptőkéje szaporodván, ezentúl 27 helyett 30 
árvafiu nyerend ott ellátást. — B r e n n e r  J e n n y  k. a. hir- 
szerint hajlandó volna nemzeti színházunkhoz állandó tagul 
szerződni. — A lipótmezei búcsút a városligeti népünnep mi­
att holnapról mai napra tették át. — A három korona-utezá- 
ban sz. Mihály napkor uj nyomdát nyitnak meg „első magyar 
egyesületi nyomda“ ezég alatt. — Egy pesti háziúr uj kocsist 
fogadott, ki azt a tréfát tette, hogy midőn először kiment a 
fogattal, többé vissza sem tért. — A budai kaszinó helyiségei­
ben az első zeneestély oki. 15-én fog megtartani. — V o  g g e n -  
h u b e r  V i l m a  e napokban Berlinbe utazott, vendégszere­
pelni. — E napokban a helytartótanács kézipénztárát megra­
bolták. — Gr. S z é c h e n y i . Ö d ö n a  londonihoz hasonló tűz­
oltó társulatot akar szervezni fővárosunkban. — Jeles költőnk 
L é v a y  J ó z s e f e  napokban censurázott Pesten kitűnő 
sikerrel. — A múlt hét elején egy 40 éves nő holttestét fogták 
ki a Dunából.—A városi börtönökben ülő mákvirágok papiros­
inggalléron leveleztek a külvilággal, míg rajta nem kapták őket.
— A Luczenbacher-féle gőzösök kikötőhelye azon helyre jő, a 
hol most a Depiny-féle dunafürdö áll. — A beiratások a zene­
dénél csak a jövő hó végén fognak történni. — P u l s z k y  F e ­
r e n c  z e t Nápolyban elfogták. —A budai izraeliták nagyszerű 
imaház építését tervezik. — F u c h s, építészi felügyelő egy 
külvárosi ház építésénél az állványról leesvén, lábát e l­
törte, annyira, hogy le kellett vágatnia. — Múlt szerdán 
éjjel 3 óra tájban a Terézvárosban tűz volt. —
Nemzeti színház
Augustus 28-kán. —
Aug. 2S-kán: „Troubadour“ Verdi operája. — .áug. 29-kén ■ „Parlagi 
Jancsi,“ népszinmű. — Aug. 30-kán: „Dinorah," Meyerbeer operája.— 
Aug. 31-kén : „A Szép juhász,“ Szigeti népszínműve. — Sept. 1-sején: „Sze- 
leburdi,“ franczia vígjáték. — Sept. 2-kán : „Ilka,“ Doppler Ferencz ope­
rája. — Sept. 3-kán : „A szép molnárné,“ és „Port a szemébe,“ franczia víg­
játék.
B r e n n e r  k. a. „Dinorah“-ban vett tőlünk búcsút, a 
melyben — mint már múlt alkalommal mondtuk — sok helyütt 
igen szépen énekelt. A közönség sokszoros taps és kihívások­
kal tűnt été ki a távozó művésznőt, sőt a karzatról egy megle­
hetősen rósz verseményt is szórtak az est emlékére. Mi őszinte 
tisztelet mellett, kimondtuk véleményünket a művésznőről; 
hangja szép és igen gördülékeny, de a mi színházunkra 
nézve nem eléggé erőteljes; tán innen van, hogy a hosszas 
ének nagyon megerőlteti, a mi nem csekély hátrányára van a 
hatás és élvezetnek. Azért nem hihetjük, hogy a t. művésznő 
csak hajlandó is volna, nemzeti színházunkhoz szerződtetni 
m agát; ez rövid idő alatt sirja volna hangjának.
Ellinger szerepét ismtét V á r i  ur énekelte. Mint halljuk, 
Ellinger elvesztette perét az igazgotóság ellenében ; de az igaz­
gatóság semmit sem nyert vele. Igen jó volna tehát, Vári 
urat szerződtetni; e fiatal tehetség úgy szólván, rohammal vette 
be a közönség sziveit; és ha soká vendégszerepeltetjük, úgy já ­
runk vele, mint Bignioval; ezt is eleinte igen olcsón megkap­
hattuk volna, még pedig több évre, de az igazgatósági huza­
vona által végre olyan követelésekkel álltelő, melyeket a nem­
zeti színház nem bir kielégíteni.
Bignio is kapott egy koszorút: „Dinorah“-ban; meg is 
érdemelte; szépen énekelt; azért, hogy Bécsbe megy ? nos 
aztán! Majd ha visszakivánkozik, „petitio“-t intézünk hozzá, 
tisztelje meg a nemzeti színházat becses jelenlétével!
A legélvezetesebb operaesténket azonban „Ilka“ Dopp-
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lernek e kedves könnyedségü magyar operája szerezte. A czim- 
szerepet M a r k o v i c s  Ilka énekelte, mindazon kecses élen k- 
séggel, mely neki annyira sajátja. Markovics Ilka soüban ellen­
téte Brenner kisasszonynak ; hangja gyönge, iskolája pedig még 
gyöngébb és mégis mindig tetszik ; élvezet az ö játéka; mert 
nagy mértékben bírja azon adotcányt.mely nélkül művészi Látás 
nem képzelhető: az igaz érzést és kellemes, természetes könnyed­
séget. P a u 1 i ismét igen szépen énekelt, K ő  s z e g h y  meg szeb­
ben; ez a mi operánk Tóth Józsefe; Benza pedig annyira jó ked­
vében volt, hogy ázinte sok volt. Megemlítendő még, hngy Hof­
bauer kisasszonyt néhány bérencz ember pisszegessel fo­
gadta ez este, a nagy közönség azonban csak annál nagyobb 
tapsözönnel fojtotta el e garázdaságot.
Drámai előadásokra nézve a hét sovány esztendőhöz volt 
e hét hasonló; régi vígjátékokkal kellett beérnünk, nem lévén 
itthon sem Prielle C., sem Egressy, sem pedig a Lendvai-pár. 
Valóban élvezhető estét csak a „Szép molnárnő“ és a „Port a 
szemébe“ szerzett; az első darabot a hirtelen roszul lett; 
„Nyolczadik pont" helyet (ezt a ,,helyet“-t azért irtam egy 
t-vel, mert igy vagyon ez rendesen kiírva a szinhaz csarnoká­
ban, a színház fekete tábláján, a színház fehér krétájává, „sok 
ezer közönség“ szeme láttára; tehát bizonyosan ez a helyes 
oríografiája) rántották elő é s F e l e k y  M u n k á c s y  F l ó r a  
olyan kedves egy molnárné volt, hogy — nem is lehet ezt le­
írni. Mellette még Szerdahelyi hálosipkája érdemel dicséretes 
m egem lítést; olyan egy hálósipkát még lepingálva sem lehetett 
látni a két testvérhazában. Bizonyosan Londonból hozta; lát­
szik, hogy liatal művészünk haszonnal töltötte külföldi útját.
A „Port a szemébe“ végre Tóth József, Szathmáryné, 
és Szigetinek adott alkalmat, kifejteni jeles tehetségüket; 
Szathmáryné most is remekül adta az orvosnét. A teljes 
műélvezetet csak az rontotta, hogy Szathmáry adta a „Fridrik“- 
et, Szigligeti Anna pedig az „Emelinát“ ; nagyon összeillő egy 
pár volt. Annál jobban elégített ki Benkő, mint vadász. Ez az­
tán az uraságí vadász I Es milyen pompásan játszott! íg y  nem 
igen láttunk mi még levelet átadni! Mert csak ennyiből álit a 
szerepe.
Budai népszínház.
Aug. 27-kén : „ Vid,“ Szigligetitől. — Aug. 28-kán: „Szökő év,“ franczia 
vígjáték. — Aug. 29-kén : „A két huszár.“ — Aug. 30-kán: „A lovoodi 
á rv a ,“ — Aug. 31-kén : „A csikós,“ — Sept. 1-sején : „Szapáry vagy Buda 
visszavétele.“ — Sept. 2-kán : „Eljegyzés lámpafénynél,“ operette és „An­
golosan,“ franczia vígjáték. — Sept. 3-kán : „Don Caesár de Bazán,“ fran­
czia színmű.
„Szapáry vagy Buda visszavétele“ adatásakor a közön­
ség riadó „éljen“-nel fogadta Széchenyi Ödönt, midőn ez 
páholyába lépett; bizonyára azon remény lelkesítette a közön­
séget, hogy a fiatal gróf a magyar nyelv es színészetre nézve 
uj alkalmat fog nyújtani megülhetni — Buda visszavételét.
A szinház e héten is szépen látogatott volt, azért ki­
mondjuk, hogy Szépné nem a legjobban adta a lovoodi árvát. 
Hiányzott játékában az erővel visszaszorított indulat kifejezése. 
A többire nézve ezúttal nincs megjegyzésünk.
M i n d e n f é l é k .
t; (Garibaldi fo g va  van.') Ezúttal a merész tábornokot 
elhagyta szerencsecsillaga; aug. 30-án a dél-olaszországi as-
promonteí hegyek közt a királyi csapatok által megtámadtat- 
ván, lábán és ezombján sebet kapott s 2 0 0 0  főnyi csapatjával 
együtt elfogatott. Az elfogott szabadsághös, kinek egyik sebét 
veszélyesnek mondják,társaival együtt törvényszék elé állítta­
tott.
; (V asúti  szerencsétlenség) Harborough mellett Angliá­
ban két vasúti vonat múlt hó 28-án éjfél tájban összeütközött, 
mi iszonyú szerencsétlenséget vont maga után. Több egyén 
rögtön meghalt, 25-nek életéhez semmi rem ény; összesen 
mintegy négyszázan sebesültek meg kisebb nagyobb mértékben. 
A szerencsétlenség onnan eredt, hogy a két vonat csak nehány 
' pereznyi időközzel indult meg egymásután Londonból, s az 
i első vonat, vizet fölveendő, egy pillanatra megállt, mialatt az 
utána jövő vonat által utoléretett.
4^ (Sikerült színészi fogas ) Berlinben egy jutalomelő­
adásra sajátságos módon szereztek tele házat. A lapokban t. i. 
névtelen házassági ajánlat jelent meg, melyben egy nagybácsi 
unokahugának férjet keres. Vala pedig ezen nnokahugnak az a 
szeretreméltó tulajdona,hogy hozománya egy gyárból és 15,000 
tallérból állt. természetes, hogy tüstént számtalan pályázó jelent­
kezett. A lapok kiadó-hivatalai egymásután kapták a kérdezős­
ködő leveleket,mikre az lön a válasz.hogy az „aranyos leányzó“ 
a jutalmi előadás alkalmával ott lesz a színházban a 1 . számú 
páholyban. A sok pályázó tehát nyakrafóre sietett a jutalom- 
elöadásrn, minek folytán a szinház megtelt, a férjül ajánlkozók 
pedig az 1 . számú páholyt — üresen találták.
• (Mérgezések) Egy konstantinápolyi vendéglőben sok 
vendéget megmérgeztek fagylalttal. Hirszerint egy másik ven­
déglős tette e gonoszságot, hogy elidegenítse onnan a vendé­
geket, remélvén, hogy az ő vendéglőjét majd annál többen 
látogatják. — Hamburgban pedig közelebb egy jó magyar 
családból való színésznő, ki Berlinből ment oda, akará ma^át1 O
megmérgezni, de öngyilkossági kísérlete nem sikerült.
(Buvárhajó) Amerikában egészen uj szerkezetű hajót 
építettek, melynek fő előnye abban áll, hogy a víz alatt is jár­
hat, mikor aztán a levegő csöveken vezettetik bele. Egy óra 
alatt hai mérföldet fut meg s 20 embert fogadhat be. A viz fe­
lületén is könnyed gyorsasággal jár. Ez uj találmány sok te­
kintetben nagyfontosságu.
I (Merénylet.) Sz. Pétervárról írják, hogy a czár Czarsz- 
koja — Szeloban több testőrezred fölött szemlét akarván 
tartani, figyelmeztetést kapott, melynek következtében az 
összes tisztek, még a czár megérkezte előtt kivezényel- 
tettek a sorok elé, és zsebeik megvizsgáltatván, az egyiknél 
még pedig a czár egyik szárnysegédénél keményen töltött 
revolvert találtak.
#  {Erj y  megszökött hankjeyyhamisitó.) Emlékeznek reá 
olvasóink, hogy nehány hó előtt egy Nagy Lajos nevű veszé­
lyes bankjegyhamisítót fogtak el s hogy a fogoly börtönéből 
csakhamar megszökött. Azóta folyvást nyomozták, de nem 
akadtak rá, s csak most tudták meg, hogy legújabb időben ne­
hány napot Bukarestben töltvén, onnan „Sükey“ név alatt Tö­
rökországba menekült.
Divattudósitás.
Folytatjuk az őszi kelmék bemutatását:
A M a r  s a l a  többnyire sima szövet, két színben szőve, 
egy világos és egy sötétebb fonallal; igen csinos a szürke fehér­
rel, a lila fehérrel, a sötétkék fehér- vagy feketével szőve. Ara 
50 k r ; szélessége mint az elébbiek.
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A k o c z k á s  t l i i b e t i s  igen jó szövet, kivált gyerme- | 
kék szám ára; kapható ez minden színben: kék és fekete, zöld 
és barna, zöld és fekete koczkákkal; ára csak 36 kr, széles­
sége %.
A Z e p h i r pedig 25 kron kapható, rendesen szürke ala­
pon lila, barna, vagy más szinü koczkákkal.
Egy uj neme a 1 u s t r e - e k n e k  a finom szövetű„G ro  s 
d e  B é r l i n u nevezetű; sima alapján ugyan ilyen szinü apró 
kis rajzok vannak elszórva, a melyek olyan fényesek, mintha 
selyemből volnának ; e szövet igen szép, s többféle barna és 
szürke, nem különben zöld, drapp, kék és lila színben kapható; 
röfe 1 frt 10 kr, a kék és lilaszinüé pedig 1 frt. 25 k r ; széles­
sége egy röf.
Az egyszinü, de csikós r i p s is megtartja közkedvessé­
gét ; kapható hamuszinben, barnában, feketében, drappban, 
kék és lilában; a 4 első szinekben ára: 1 frt, 5 kr, a két utó­
sóban : 1 frt. 15 kr.
A m e l l i r o z o t t  o r l e a n s  -ok is kedvelt őszi szövetek  
lesznek az idén ; fekete és barna alapszinen apró kis fehér, 
vagy kék pettyek vagy lila koczkák vannak elszórva; e szövet 
röfnyi széles ; ára : 60 kr.
A m e l l i r o z o t t  g y a p j ú  a t l a c z  i s a z u j  szövetek 
közé tartozik, szép a sima drapp, hamuszin, zöld, lila, barna és 
kék szinü; szélessége 3/4, ára 50 és 60 kr.
L e s z á l l í t o t t  á r o n  ismét feltünöleg jó és csinos 
szöveteket lehet kapni; igy a N e a p o l i t a i n e ,  sötét alap­
szinen vörös, lila, zöld, barna, vagy kék koczkákkal igen szép, 
és kivált közhasználatra igen jó ruhák ; a szövet 3/ 4 röf széles 
és ára csak 36 kr.
A p o p l i n o k  is igen olcsók ez öszszel; kaphatók 
mindenféle sötét színben 26 krjával rofét, szélessége szintén 
3/ 4 röf._
Ősz idején válhatian úti társunk a n a g y  k e n d ő ;  ezek 
közül igen szépek a fekete cashemir kendők, a melyekbe selyem­
ből elszórt szines virágok vagy pálmák vannak szórva, körös­
körül pedig két-hái-om ujjnyi széles szines szegély (bordűré) fé­
nyesen díszíti a szép kendőket; áruk különböző, az egyszerűbb, 
kevesebb színekkel szövött 2 0 , 2 1  frt, a tarkább és fino­
mabb : 2 2 , 24, 26 frt. N e k e m  a z o n b a n  m i n d e n  k e n ­
d ő n é l  j o b b a n  t e t s z i k  a — m e n t e  v a g y  s z űr .  
Tartsuk meg ezt kedves olvasónőim, először, mert magyar, 
másodszor, mert szép, és harmadszor, mert — ne kezdjünk 
mindig uj divatot. A magyar hölgynek arra nincs szüksége. 
Igaz ugyan, hogy a kendő, mint már egyszer kifejtém — szin­
tén a magyar viselethez tartozik ; nekem azonban mégis úgy 
tetszik, mintha csak v á l t o z a t o s s á g  k e d v e é r t  vették 
volna használatba újra a kendőt; a kinek tehát mulhatlan 
szüksége nincsen reá, maradjon csak továbbra is a mente vagy 
szűr m ellett; biztosítom, hogy még e télen nem múlnak ki a 
divatból.
A beszövött p e r  z s  i á i  mintájú nagy kendők szintén 
igen szépek, s 11 frt 50 krtól kezdve egész 20 —2ó forintig 
minden áron kaphatók
A c s í k o s  c a s h e m i r  és p u r d e i a i n e  kendőket 
szintén folyvást viselik, s olcsóságuknál fogva igen alkalma­
sok közönséges használatra; csikós cashemir kendőt minden 
színben lehet kapni; ára 9 frt. 50, a pur de laineé 8  frt.
Feleslegesnek tartjuk t. olvasónöinknek ismételve bizo- 
zonyitani, h o g y  s z i v e s e n  k ü l d j ü k  me g ,  k í v á n s á ­
g u k r a ,  b á r  m e l y i k e t  i s  e t á r g y a k  k ö z ü l .
Végül pedig egy kis tévedést kell kiigazítanunk, t. i: mult- 
korí tudósításunkban a „ S z o r a p h i n e “ 3/ 4 széllességünek 
van mondva, holott az 4/ A szélességű; sajtóhiba volt.
Rejtvény.
I n c z e  I l kát ó l .
5. 4. 6. 1. 8. Honunk egyik fénylő tiszte.
6. 4. 5. Nemzet egy kis királyságban.
2. 7. 5. Hasznos anyag feldolgozva.
8. 7. 6. 1. Ékkel nőknek ellensége.
'+■ +
8- 4. 6. 5. 4. Bucsujáró hely hazánkban;
+  __
3. 2. 2. 4. Nőink közt is megtalálod ;
5. 4. 6. A szilárdság ellentéte ;
7. 5. 6. 8. 7. Az Árpád ház benne halt ki.
+  +
6. 4. 5. 4. Faluinkban gyakran hallod ;
2. 1. 5. 6. 1. 5. Nincsen párja Európában
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Egészben, szoba és kert disze.
M e g fe jté s i h a tá r id ő : o k tó b er  6 -k á u .
A 31-dik számban közlött rejtvény értelme: B á- 
t h o r i  Z s i g m o n d .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be:
Theisz Hűmmel Emilia, Baranyi Károlynő szül. Nagy Rebeka, Mel- 
czer Armina, Pálfy Stelczer Eliza, Sternné-Pserhofer Ilka, Pap Nina, Évva 
Ferencznő, Weisz Sarolta, Feymann Júlia, Pongrácz Júlia, Jaross Nepomu- 
czéna, Szelényi Károlynő, Berzsenyi Cornélia, Horváth Endréné, Günsz- 
berger Lina, Némethi Giczey Teréz, Muricsányi Kristófné, Győrffy Szerén, 
Palocsay Penelope Irma, Koller Matild és Julcsa, Samay István, Fischer 
RLia, Kaiser Gabriela, Zachariás Alajosné, BiUtner Lina és Julcsa, Wag­
ner Linka, PersiánEliz, Kossá Gusztávné, Oláh Irma, Zvarinyi Lina, Lévay 
Berényi Júlia, M. Luiza, Kondi Júlia, Guotth Ida, Viertl Aloizia, Jámbor 
Lászlóné, Csanády Kálmánná, Poainger Laura, Szokolay Zsigmondné, Nagy 
Emilia, Teszári Ida, Vojta Amália, b. Stachelhausen Gizella, Madarász 
Emma, Boronkay-Csicseri Lila, Mendelényi Emma, Ferenczy Lenke, Csaba 
Domahidy Karolin, Barcza Antalnő, György Klára és Albertina, Holló Irma. 
Szemerey Sándornő, Angyal-Hanekker Janka, Bauer Karolina, Rátkay Ilka, 
Korbuly Mária, Pongrácz Irma, Horváth Róza, Almási Szerén, Baross Aran­
ka, Farkas Gizella, Orosz-Nemes Amália, Vadona Lina, Gsicseri Mariska, 
Eőry Jenőné.
TARTALOM.
Győry Vilmos, életrajz. Mondd igen, vagy nem, V e c s e y  S á n d o r ­
tól .  Mátyás király első mátkája, S z a t hmár y  Ká r o l y t ó l .  Egy re­
ménytelen költőhöz, Wo h l  Ja nká t ó l .  A madárvilágból. Két megtért 
sziv, Raj k a i F.-tő 1. Egy hét történet«. Külföldi levelek. Százszorszépek. 
Gazdasszonyoknak. Irodalom és művészet. Budapesti hirvivő. Nemzeti 
színház. Budai népszínház. Mindenfélék. Divattudósitás. Rejtvény. A t. 
rejtvényfejtők névsora.
A borítékon: Heti naptár. Vidéki tárcza. Megbízások tára. Szerkesz­
tői nyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
36-dik szám.
VASÁRNAP, SZEPTEMBER 7.1862. HARMADIK ÉVI FOLTAM.
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E L Ő F I Z E T E S I  D Í J :
É T n e g y e d r e .................................................................   uj pénz.
F é l é v r e ,  (ille tm én y ek k e l) .....................................................................® « « »
Egész evre „ ..........« »
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij r egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
KIADJÁK ENGEL és MAÏTDELLO.
I
H e t i  n a p t á r .
I1 1! Hónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár ó-naptár Holdjárása
Nap­ Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622kelet 
o. p.
n v u g o t 
ó- p.
7 V asárnap E 13 Regina E 12 Reginti 26 G 13. Ad. 5 27 6 29 12
8 Hétfő Kisar^zony Ki** asszdny 27 Pim. 5 28 b 27 13
9 Kedd Gorgonius Gorgon 28 Mos. írt? 5 30 b 25 14
. 10 Szerda. Toledoi Miki. * Jodok 29 János fej. ff# 5 31 b 23 15 .
11 Csőt. Atlianas 1 Protus 30 Snn<l. ff# 5 32 tí 21 16
; 12 Péntek Tobias G. Atlian 31 G. Már. , 5 34 (i 19 17
1; 13 Szombat Múrily Lorand 1 O Sept ff* t 5 36 ti 17 18 54. Sabb.
Mult heti mellékletünk magyarázata.
Ez alkalomkor egyszerű, de igen kényelmes hálókön­
tös s z a b á s r a j z á t  adtuk t. előfizetőinknek ; a rajz annyira 
világos, hogy alig kell hozzá m agyarázat; a gallérra nézve 
azonban azon észrevételünk van, hogy az előrészcn megjegy- 
zett gomblyukak a galléron keresztül vágassanak. Ezen he­
gyes gallér rendesen két ujjnyi szélességű hímzett fodorral 
diszittetik; nemcsak az oldalán, de a nyakkivágásra is ilyen 
fodrot alkalmazzunk, természetesen előbb kifi, egyenesen vágott
ujjnyi szélességű szegélyt kell a nyakkivágásra felvarrni. Az 
ujjak maradhatnak ugyan olyan bő szabással is, de mégis czél- 
szerübbnek és csinosabbnak találjuk, ha az ujj alól ránczba 
van szedve, két ujjnyi széles korczra felvarrva, és erre aztán 
a hímzett fodor alkalmazva.
Egyúttal fehér hímzésre alkalmas néhány nönevet is 
adtunk, azokat t. i ., a melyek utolsó mintalapunkon nyomdai- 
) figyelmetlenségből kissé homályosa'n voltak kinyomva.
V i d. é le i t á, r c z a.
Maros-Vásárhely, aug. 24, (Eredeti levél.)— Színészet.
— Ritkán van alkalmamé becses lapok borítékán a kis Erdély­
ből eredeti tudósításokat olvashatni, pedig hát mi is csak olyjhü 
gyermeki volnánk a közös hazának, mint Királyhágón túli test­
véreink. Többször feltettem már, hogy néha néha megkeresem 
soraimmal e lapok t. szerkesztőségét, de azonnal elment ked­
vem a levélírás dicsőségétől, mihelyt kezembe tollat fogva, 
gondolkozni kezdék, hogy mit írjak tulajdonképen ? Mert egy 
az, hogy egy hölgylap számára nem lehet akármiféle tárgyról 
írni, hacsak az ember unalmassá lenni nem akar; más az, hogy 
egyik másik érdekesebb tárgy oly természetű, hogy a vörös 
kreta-kritikát ki nem állhatná. Világra szóló, egyébiránt szi- 
lid természetű események pedig a vidéki levelezők kedveért 
nem igen akarnak történni mostanában. Ily körülmények közt | 
csaknem egyedüli tárgy a miről irhatok, a színészet.
Városunkban már huzamosb idő óta a kolozsvári Folli- 
nus-féle színtársulat működik, m ég pedig fájdalom, anyagi te­
kintetben igen-igen sovány eredménynyel. Elszomorodik az 
ember, midőn]a színházba lép, látva a borzasztó nagy ürességet, 
melylyel az többnyire „zsúfolásig tele van.“ Önkéntelenül is 
arról töprenkedünk, hogy ily nagy részvétlenség mellett mikép 
tarthatja fönn magát a nagy költséggel járó társaság, mely pe­
dig minden tekintetben megerdemelné ám a közönség pártfo­
gását. A társaság a színművészet minden szakmájában műkö­
dik, operákat is ad elő, melyek azonban még kevésbbé látoga­
tottak, mint a drámai előadások. Például csak a „Zsídónő“ 
operát említem föl, mely folyo hó 19-én az igazgató jutalmára 
adatott. Ez egyike a legszebb operáknak, s a mondott nap es­
téjén a színház még is oly üres volt, hogy a bevétel a költsége­
ket nem fedezte.
Tegnap a „Rózsa királyné“ került színre, Szőllösy Rózsa 
jutalmára. Ezt azért említem föl, hogy elmondhassam, mily 
kedvenczei közönségünknek a Szőllösy nővérek. A jutalmazott 
oly lelkesedéssel fogadtatott, a minőt itt rég óta nem tapasztal­
tunk. Kiléptekor hosszas tapsvihar és lelkes éljenzés közt vi­
rág- és verszápor hullott a színpadra, mely kitüntetést a fiatal 
tehetséges művésznő valóban meg is érdemelte.
Szárnyaló hírként említem meg végül, hogy nehány fő­
rangú uj színházat tervez, mely piaczunk közepén lenne felállí­
tandó. A terv igen szép volna, de kérdem : minek nekünk uj 
színház, midőn a meglevőbe sem akarunk járni.
F. M.
Trencsén, aug, 27. (Eredeti levél.) (Műkedvelői hangver­
seny az írói segélyegylet javára .)  Tisztelt szerkesztőnő ! S zt.- 
István dicső királyunk évnapját aligha ülték meg valahol 
szebben, mint Trencsén megye lelkes hölgyei, kik ott, hol a 
közügyek gyámolitást, áldozatokat kívánnak, egyébkor sem 
szoktak hiányozni. Az ünnep dicső megülése alatt nem fényes 
egyházi körmeneteket, hanem egy nemes tényt értek, mely 
minden jók dicséretére méltó. Értem azon fényes eredményű, 
kisorsolással egybekötött hangversenyt, mely műkedvelők által 
a trencsén-tepliczi fürdőben f. h. 2 0 -án tartatott.
De tartsunk rendet. N i c z k y  F i l o m é n a  grófnő, az 
irói segclyegylet nagy horderejét felfogva, lelkes felhívást in­
tézett Trencsénmegye hölgyeihez, hogy járulnának kézimun­
káikkal azon sorsjátékhoz, mely az irói segélyegylet javára 
rendezendő, műkedvelői hangversenynyel volt egybekötendő. A 
felszólítás a legszebb viszhangra talált, mindenki sietett a nye­
reményeket a maga részéről becses ajándékokkal szaporítani.
Szt.-István napján már kora reggel egymást érte a sok 
úri fogat, százanként sereglettek egybe a műveltebb osztálybe­
liek a megye minden vidékéről, hogy az e napon tartandó 
hangversenyen jelen lehessenek. A hangversenyt istenitisztelet 
előzte meg, melyre oly számosán gyűltek egybe, hogy a diszc3 
közönség nagy része a kis fürdő-kápolna körül, szabad ég alatt 
végezé ájtatosságát.
A hangverseny déli 12 órakor kezdődött a fürdő nagy 
teremében, mely éz alkalomra dúsan és izlésteljesen volt virá­
gokkal és nemzeti zászlókkal földiszitve. A terem zsúfolásig 
megtelt. A hangverseny igen érdekes és élvezetes volt. A  köz­
reműködők : Niczky Filoména és Königgsegg Irma grófhöl­
gyek, Mednyánszky Ágota bárónő, Mottesitzky Melánia ét 
Berta kisasszonyok, Plathy-Lörinczy Zsófia úrnő, b- Med­
nyánszky Dénes, Plathy Gyula ¿a Decker urak, mindnyájan
viharos éljenek és kitörő tapsokban részesültek, részint élveze­
tes játékuk, részint lelkes szavaalataikért.
A hangverseny után kövtekezett a nagyszámú nyeremény­
tárgyak kisorsolása, melyre a szálloda teremeiben nagyszerű 
lakoma következett. D. u. 5 órakor a színkörben „Szapáry 
Péter törökhoni fogságau adatott elő nagyszámú közönség je ­
lenlétében. végül a nagy napot kedélyes tánczmulatság zár­
ta be.
A szent czélra rendezett hangverseny a sorsjátékból be­
folyt összeggel együtt 1200 ftot jövedelmezett. Kell-e ennél 
szebb bizonyítéka a trencséni hölgyek honleányi érzelmeinek ?
S. J.
Tapolczs. 1862. Nyárutó 29 én. Tisztelt nagysád! (Ere­
detilevél.) (H í v a t l a n  v e n d é g e k . )  A mi csendes vidékünket is za­
varni kezdi Patkó látogatásaival. F . h. 2 2 . köztiszteletben álló 
tördemiczi-plebánost, Sz. lelkész urat lepték meg négyen, 500 
frtot kicsikartak tőle, kíméletlen szóval s ütésekkel bántal­
mazták, és kényszeritették, hogy lovain vitesse őket Szigliget- 
be. Távoztuk előtt egy molnár legényt agyon lőttek, a ki egye­
dül bátor volt őket megtámadni. Lőfegyvere alig volt egy két 
egyénnek a lakosok közül. Szigligetben izraelita F. haszon­
bérlőt rabolták ki, félig agyonverték, feleségét is megkinozták, 
igy csikartak ki tőle 2 0 0 0  forintot,mire lődözés közt, de bántodás 
nélkül tovább nyargaltak. E gy utféli csárdában mulattak éjfé­
lig, onnét Keszthelynek a páhoki vágásba hajtattak tanyázni. 
Most, hogy levelemet bezárandó vagyok, értesültem, hogy R. 
tapolczai csendbiztos a rablók kettejét elfogta.
V. L
Megbízások tára.
K a s z o n b a : B. B. R. urhölgynek. Tiz nap alatt készül 
el, ára 5 forint, és mihelyt elkészül, rögtön elküldjük.
D á n o s r a :  K. P. urhölgynek. Ezer szives üdvözlet. 
Megjött-e már ajcsomag ?
B u d á r a :  B. H. urhölgynek. Örömmel vettük kedves 
küldeményét. Köszönet.
S z i n á r a  : Cs. N. urhölgynek. Mi szívesen teljesítettük 
kívánságát!
B e 1 e d r e : K. M. urhölgynek: Rögtön elküldtem, meg­
jött e m ár'?
D e m é n d r e, B. A. urhölgynek : Vettük kedves levelét, 
igen szívesen tettük.
M i s k o 1 c z r a, D . M. kedves barátnémnak ; Ezer kö­
szönet ! Olyan nagyon örültünk a kedves szép soroknak !
S o p r o n b a ,  P. St. E. urhölgynek; Fogadja szives kö- 
szönetünket a kedves tudósításért.
E n y e d r e ,  Sz. T. C. kedves barátnőmnek: Míg időm 
engedi, hogy kedves soraitokra feleljek, fogadjátok legszíve­
sebb üdvözletemet, s azon őszinte kívánságot, hogy addig már 
minden bajon túl legyetek.
B o  d a j  kr a ,  B, S. úrnak : Rögtön megvettem éa elküld­
tem* M egjött-e már?
S z i l a s r a ;  R. I. urhölgynek: Mondhatlanul jó le s te k  
kedves, lelkes sorai. Bár sokan gondolkodnának igy  hölgytest- 
éraink közül, kevesebb volna legalább hazánkban a bánatos 
®2 iv és a könytelt szem. Őszinte óhajtásomat fejezem ki, ha 
mondom, hogy minél elébb örvendeztessen meg ismét ked­
és soraival.
L e n g y e l t ó t i b a ,  S. R. kedvei barátnőmnek. Megjött- 
e a három Léttel ezelőtt küldött csomag ?
P.-L a d án  y b a, H. S. urnák : Rögtön elintéztük a dol­
got, most bizonyára rendben lesz.
B a t o n y á r a, B. D. L. urhölgynek ; Kívánságát örömmel 
tettük.
S ö j  t ő r r e ,  Cs. A. urhölgynek: Fogadja legszívesebb 
köszönetünket a kedves küldeményért.
Ő r e  g-L a k r a : R. J. urnák. A 26 fc és 40 krt óhajtása 
szerint átadtuk a budai népszínház igazgatóságának. Mi is 
ismerjük azon ősrégi szokást, hogy vigalmak alkalmával a sza­
kácsnő elegeti a kezet, de hogy azt ilyen nemes czélra lehet 
fordítani, az tisztán az ön erdeme. Az uj párnak forró szeren— 
csekivánatinkat küldjük. A hol a vigalom napját oly nemes mó­
don ülik meg, ott Isten aldása sem hiányozhatik. Szives bizal­
máért forró köszönet. Máskor is rendelkezzék velünk. ■
P o h o r e 11 á r a. Sz. P. urnák: Mindkét hedves külde­
mény át van adva az illetőknek. Fogadja köszönetünket a jó  
ügy nevében.
S z t-E  n d r é r e, K. A. kedves barátnőmnek : Mikor ve­
szem a várva várt feleletet ?
T a p o 1 c z a, V. J. urnák : Rögtön elküldtük. Ezer szi­
ves üdvözlet mind közönségesen. Bár megfelelhetnénk a ked­
ves meghivásnak!
Szerkesztői nyilt levelek.
M i s k o 1 c z, D. M. kedves barátnőmnek : Igen k ed ves; 
köszönet és üdvözlet.
S z á s z  B é l á n a k :  Köszönet az ujjabb kedves külde­
ményért ; tapasztalhatta, hogy mind j ó  h e l y e n  vannak azok 
éltévé ; é r t é k e s  dolgainkat zár alatt szoktuk tartani, ön pe­
dig fiatal költőink jobbjai közé tartozik.
B o c s k a i  P a p p  Lajos urnák. Igen szívesen, csak 6 —7 
heti dőt kérünk, mert addig fájdalom, egy szabad órával sem 
rendelkezhetünk. Más egyébbel a k á r m i k o r  a legnagyobb 
készséggel szolgálunk. Szives Ígéretére azonban örömmel szá­
molunk, még pedig úgy, hogy ön azt minél előbb be is vál- 
tandja.
a r i k o v s z k y  Gábornak. Egyik szebb a m ásiknál; 
köszönet; a levelet átadtuk ; tiszteli általunk. Hát az uj határ­
idő elég-e ?
P e s t, B. K. urhölgynek : A megfejtés olyan szellemdusan 
van irva, hogy igen örülnénk, ha eredeti dolgozatokkal tisz­
telné meg lapunkat; még pedig mielőbb. Remélhetjük ?
F é l e g y h á z . a ,  B. R, urhölgynek: Igen kedves ez s 
vers ; többet is szívesen vennénk.
P o h o r e l l a ,  Sz. P. urnák: Megtisztelő sorai csak ujabb 
serkentésül szolgálnak, megérdemelni a müveit irodalombarát 
rokonszenvét. Fogadja szives üdvözletünket.
R á n o a z t a y  R e z s ő  urnák: Oh, beh nagyon váijuk  
az ígértet.
„A hamis bankó.“ Csinos beszély, közölni fogjuk.
„Kettős csalódás“ , „Ha boldogitni vágysz / 1 Van bennök 
gondolat, de hiányzik az igazi, meleg é r z é s ,  e nélkül pedig & 
vers csak csinált virág.
„Veréb és seregély/* Használható.
Előfizetési felhívás!
„AZ ORSZÁCI T Ü K R E “
CZI MÜ
budapest i  képes-közlöny 4-dik évnegyedére.
A magyar olvasó közönség értelmisége — bár mennyire is igyekezzenek ellenségeink azt elvitatni — most már bála istennek 
oly fokon áll, hogy c/.ifra és nagy hangú Ígéretekkel és felhívásokkal többé ámitni nem lehet, és bár áldozatkészsége és érdekelt­
sége a nemzeti irodalom iránt folyvást emelkedőben van: nyegle és czéltalan, vagy bevallott czéljoknak meg nem felélő 
vállalkozók semminemű köpeny és ürügy alatt nem zsákmányolhatják ki többé a közérdekeltséget.
A közönség már nem elégszik meg többé phrasisokkal hanem tényeket kiván, mielőtt részvétével valamely 
vállalatot fölkarolna.
Az „Ország Tükre" talán szerénytelenség nélkül elmondhatja hogy erejéhez képest mindent elkövetett, hogy magát 
a közmivelödés terén hasznos munkásnak bizonyítsa, s hogy bevallott programmjához képest egy rég érzett irodalmi szükségnek 
tegyen eleget. E törekvését a t. közönség is elismerni látszik, folyvásti szép pártfogással tisztelvén meg e vállalatot.
Önérzettel és jó lelkiismerettel hívhatjuk fel tellát a t. közönséget ujabb előfizetésre.
Fő feladatunknak továbbra is azt tekintendjük, hogy lapunk a tudomány, izlés és hazafiság terjesztője és fejlesztője 
legyen, s tartalmának változatossága és sokoldalúsága által a közönség minden osztályának igényét kielégítse.
Hogy lapunk nevének méginkább megfeleljen, még nemzetiesb jelleget öltsön, s igy a magyart különösep s köze­
lebbről érdekelje, o k t o b e r  1-től f o g v a  ké t  h i s t ó r i a i  r a j z o t  a d a n d u n k  ha von ki nt  ha z á n k  t ö r t é n e l ­
m é b ő l  képekkel, történelmünk elejétől kezdve az események egymásutánja szerint, aképen, hogy minden egyes rajz szinte 
egy kicsiben kikerekitett, a képben központosított egész leend, öszvesen pedig egy lánczolatot képezend, mely nemzetünk ezred­
éves életét, leírás és rajzban visszatükrözendi.
Rajzainkat is folyvást tökélyesbiteni törekszünk, s azon vagyunk, hogy lehetőleg mindég korszerű és érdekes képe­
ket adjunk, szóval hogy a méltányos követeléseknek e tekintetben is'eleget tegyünk.
BALÁZS SÁNDOR,
felelős szerkesztő.
„Az Ország Tükre“ megjelen másfélivnvi tartalommal, legfinomabb velin papíron, a legnagyobb negyedtét alakban, úgy 
hogy az év végén beköttetve egész d i s z-a 1 b u m o t képez, havoirkint háromszor, u. m. minden hó 1, 10 és 2 0 -ik napján.
H o z  m i n d e n  h ó n a p b a n :
a) 1 nagy miilapot, mely 15 uj magos, és 22 uj szélességű.
E képek legkitűnőbb hazai művészeink munkái, s a jeles 
Ma r a s z t o n i  J ó z s e f  által kőre rajzoltatva, bár mely 
teremnek valódi díszéül szolgálnak.
b) 2 tö rténeti képet, a magyar történelemből, érdekes ma­
gyarázó szöveggel, mely egyik nevesebb történészünk 
tollából foly.
c) 3 nagy arczképet, oly férfiak arczképei, kik a hazai
tudományosság, műrészét, vagy ipar terén kitűntek.
d) 12 más arczképet, az elmúlt országgyűlés felső és alsó­
házi tagjait.
e) 2 tá jra jzo t, a bel és külföld vonzóbb, szebb vidékeiről.
f) 1 genre-képet, a magyar vagy más népéletből.
Egészben tehát h a v o n k i n t  21  k é p e t ,  jeles művészeinktől, ismeri festészeink Marasztoni, Ligeti A. 
és V é b e r  által köre rajzolva. 
Előfizetési feltételek : (postai szétküldéssel). Egész évre 12 ft., félévre 6 ft., évnegyedre B ft. 
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B a r e c z  K á r o l y  t ó i . *
zomoru tapasztalás után állíthatom, hogy a mi 
a könyvekben az elöbeszéd. hangversenyek­
ben az a felolvasás; mindkettő meglehetősen 
unalmas dolog; de mivel mindennek daczára 
még sem írják a könyveket elöbeszéd- s nem 
rendeznek hangversenyeket felolvasás vagy 
szavalat nélkül, ez unalmas szereplés miatt ke­
gyes elnézésért esedezem.
' ¿ V U  Lévén pedig e hangverseny s igy az én
felolvasásom is rögtönzött, oly tárgyról akarok 
röviden beszélni, melyhez, daczára annak, hogy leginkább 
csak a természet iskolájában tanultuk — de melyből az 
élet némelyikünknek igen is kemény leczket adott 
mindnyájan legjobban ériünk, s melylyel világ teremte- 
tése óla nem csak a poéták, kiknek ez professiójuk, ha­
nem minden halandó legörömestebb foglalkozik.
Ha valaki felolvasásomat összefüggéstelennek, töre-
*) Szerző e felolvasást a s z l i á c s i  fürdőn f. é. jul. 27-én ren­
dezett, jótékony czélu hangversenyben tartotta, és örömmel ragadtuk meg 
az alkalmat, hogy ez eszme- és érzelemgazdag műben lapunk kedves olvasó­
főit is részeltessük. Szerk.
dékesnek s tán indokolatlannak is találandja, jusson eszébe, 
hogy fölvett tárgyam szintén ily természetű.
A szerelmet mindenek előtt a magyar ruhához hason­
líthatni, melyet a divat Iassankint ki akar vetköztetni ere­
deti, ősi alakjából, de mely mind a mellett csak is eredeti, 
ősi alakjában legbecsesebb.
Az igaz szerelem, kissé merészebb képpel, !k is é r ­
t et hess  is hasonlítható, — mindenki beszél róla, de sen­
ki sem látta.
A szerelem nem azon egefrázó. világfelforgató 
szenvedély többé, melyért hajdan várakat ostromoltak, há­
borút viseltek s országokat tettek semmivé.
Romeo meghalt — Júlia nincs többé! E hides-. e szá­
mitó, e politikus s kereskedői században a szerelem: el­
koptatott divatezikk, ősi hagyomány, egy fakó mente, 
melynek gondviselői a költők s művészek. A szerelem 
csak is a költészet s művészetben él még!*)
Hajdan a szerelem volt azon varázshatalom, mely 
bűvös lehel lété vei eget, földet betölte. A mesés hajdan- 
kor pásztorai a középkor kaland- s dicsöségszoinjas lovag­
jai, sőt maguk az istenek is szerelemnek áldozák éltüket. 
Jupiter a r a n y  e s ő v é  változott, hogy kedveséhez 
juthasson (e példát ugyan jelenleg is kedvező sikerrel 
alkalmazzák még). Murányvárát nem ágyúkkal, de szere-
*) lt* meg kell jegyeznünk, hogy ezt férfi mondja ; mi nők más hitet 
vallunk e tekintetben. Szerk.
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lemmel vették be — most egy kétemeletes ház kapuja is 
nehezen nyilik ki a szerelem előtt!
Ilová lett a középkori vadregényes szerelem, a trou- 
badourok kora ?
Mivé lettél te friss, erőteljes szenvedélye a daliás 
időknek!!
A mai Abelardoknak már Ileloiziájuk is nehezen 
akad, mert a papa mihelyt észreveszi, hogy a zongora­
mester leányára kacsintgat — elkergeti a háztól.*) W er- 
tlier, vagyis a rajongó, öngyilkos szerelem sem szerepel 
többé, vagy ha igen, úgy inkább csak nevetségessé teszi 
magát. Ugyan kinek is jutna eszébe, megénekelni azt a 
szegény borbérlegényt, ki minap a budai rudasfiirdöben, 
egy greiszlerleány iránti szerelméből, torkát borotvával 
elmetszette?!
A jelenkori szerelem elvesztette minden regényes, 
minden költői zománczát. Az ideálok csak is a képzelet­
ben vannak immár s a földön bajosan találhatók. Petrarca 
hasztalan keresné Lauráját**) — s nem régi dolog, hogy 
maga az ideálok nagy mestere, Schiller, egy kapitány öz­
vegyével, ki vala nem szép s nem fiatal többé — kényte- 
lenittetetl beérni.
Iliába! az úgynevezett nagy s finom világban minden 
iránt inkább fogékonynyá tétetik a sziv, csak a valódi sze­
relem iránt legkevésbbé; s mig Chinában csak a nők l á ­
b a c s k á i t ,  a civilizált viiágban a nők s z i v e c s k é i t  
szorítják s fűzik össze.
Egy iró, ki nagy barátja volt a nőknek, azt állítja, 
hogy tíz eset közül kilenczszer nem szép féríi az, ki va­
lódi szerelmet ébreszt a női szívben. S ez, mig a nőkre 
nézve igen dicséretes, ránk nem szép férfiakra nézve igen 
vigasztaló! Ellenben ritkán hallunk oly esetet, midőn va- 
valamely férfi rút nőbe lenne szerelmes.
Egyébiránt a női szépséget nem csak kárpótolja, de 
sőt kiegészíti a k e l  l em.  Heine, ki a nőnemet a „nagy 
nemzet1 elnevezéssel tiszteié meg, azt mondja a párisi 
nőkről, hogy „minden lehető hibák s fogyatkozásokkal jö- 
nek a világra, de egy nyajas tündér megszánja őket s 
minden hibáikat átvarázsolja: e nyájas tündér neve: kel -  
1 e m. Szépek-e a párisi nők ? Ki határozhatná meg azt — 
mondja tovább — midőn minden párisi nő, ezfer meg ezer 
arczkifejezéssel bir, egyik nyájasabb, szellemdúsabb s 
mosolygóbb a másiknál. Szemeik nagyok-e? Ki tudhatná 
azt! Midőn a golyó fejünket elsodorja, nem igen vizsgál­
juk az ágyú üregének nagyságát!11
Régóta vitáznak a fölött, váljon a barna, vagy szőke 
nő szebb-e ? S a fekete vagy szőke haj bir-e elönynyel? 
Mind a két részen egyenlő tábor áll s a kérdés máig sincs 
eldöntve. Annyi bizonyos, hogy az első női alak, mit kép­
zeletünk ideál gyanánt varázsol elénk, gyöngéd, érzelmes 
s rendesen szőke. A szenvedélyt barnának, a szerelmet
*) Termégzetes; nem is azért fizetik, hogy kacsintgasson, hanem azért, 
hogy zongorázzon. Ha szerelmes lesz, más időt válaszszon, nem a zongora­
órákat. Szerk.
**) Mutasson nekünk egy Petrarkát, és mi mindegyikre legalább há­
rom Laurát mutatunk önnek. Tehát a Petrarkákon a hiba. Szerk.
szőkének festik. Tapasztalt férfiak a barnát szeretőnek s 
a szőkét feleségnek ajánlják.
A női arcz szépségei közt leginkább a haj-, szemek 
s ajkaké az elsőség. Különös, hogy mig az ember egy 
szál hajtól undorodik, kedvese hajfürtéitől el van ragad­
tatva! S mi a szemeket s ajkakat illeti, a halál is legutó- 
jára támadja meg az ajkakat s szemeket. Chateaubriand 
irja, hogy egy igen magas állású nő koponyáját, midőn a 
földből kiásták, ajakcsontjairól ismerték fel azok, kik el­
ragadó mosolyában valaha gyönyörködtek. .
A szerelem varázshatalom, a rútból is szépet vará­
zsol. A szerelemnek mi sem állhat ellen s csak egy nagy­
hatalom van, mely előtt annak is meg kell hajolnia, s ez 
nem a tűz, nem a viz, nem a levegő, nem a föld minden 
drága érczeivel — ez az i d ö . . .  Az együgyü vakliit kor­
szakából egy monda maradt fenn: hogy az emberek útnak 
indultak a fiatalság forrását felkeresni — tán e monda 
nyomán látogatják Szliácsot is oly sokan! — Pedig e fia­
talság forrását keresők bátran hon maradhattak volna, mi­
vel a fiatalság titka abban rejlik: h o g y  a s z i v e t  ne  
h a g y j u k  m e g v é n ü 1 n i. Fiatal s ziv a fiatalság forrása!
De valamint minden évszaknak megvan a maga vi­
rága, úgy el kell ismernünk, bár mit mondjanak is a fiatal 
szívvel dicsekvő agglegények s leányok, hogy a szere­
lem a f i a t a l s á g  v i r á g a .  Varázsszinében, bóditó illa­
tában csak is e korban virágzik az. E korban a szerelem 
mint a virágillat bennünk, körültünk — mindenütt jelen 
van. A rózsában, melyet leszakítasz, az oltáron, mely elölt 
j imádkozol, a felhőben, mely fölötted lebeg, a holdsugárban,
I mely szobádba lopódzik, mindenütt a szerelem csábitó ké­
peivel találkozol.
Csudás, ragyogó korszaka a szerelemnek! Az életet 
remény nélkül, s az ifjúságot szerelem nélkül képzelni 
sem lehet!
Valaki következő mértani fokozatot állította fel az 
életre nézve: 20 éves korunkban egy 10 forintos bank­
jegy, annyi mint 30 éves korunkban egy 100-as. 40 év- j 
vei egy ezres s GO évvel egy félmillió! A szerelemnek 
is iiyforma hanglétrája van, azért igyekezzünk oly korban 
szeretni, midőn még viszont szerettethetünk! |
A s z e r e l m i  diplomaták állítása szerint, a szere­
lem. szintén mint az olasz, magyar, vagy keleti kérdés, j 
időt igényel, hogy teljes díszében s erejében kifejlődhes­
sék. Szeríntök a hirtelen kifejlett szerelem hasonlít azon 
üvegházi virághoz, melynek bimbói hamar kinyílnak, de 
hamar el is hervadnak; mig a mély s valódi szerelem, 
mint az ifjú cserfa, mely minden erőtetés nélkül növek­
szik, sokáig gyenge és lombtalan, de gyökereiben száza­
dokra tartalmaz éle terő t! . . .
Keressük, vadászszuk- e a szerelmet? Hasztalan! 
Akkor lep meg, mikor nem is gondolunk reá. Olyan az.i 
mint a költői lelkesedés. Ugyan melyik valódi költő ha­
tározza el, hogy mikor s milyen versetfog irni? S melyik! 
férfi, vagy nő határozhatja e l : hogy ma vagy holnap be­
leszeret valakibe?!
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A szerelemnek megvan saját ösztöne, meg tudja az 
a szívhez vezető utat találni, mint a leggyengebb bogárka, 
mely elIenállhatlan ösztönnel siet ezernyi akadályon ke­
resztül, kitűzött virága felé.
A szerelemnek megvan saját bátorsága is s kell 
hogy meglegyen. Oly szerelmes, ki a nőknél csupán só­
hajokat vet, csak reményeket í'og aratni. Az ablak alatt: 
sohajtozó diák; s az ablakon belől: csókolózó huszár...
A szerelem boldogsága n^in kaczér s tudákos nők 
számára virul. A kaczér nö, örökös álarczos báli alak. A 
természetes, egyszerű igy szól magában: L á t n i  f o g o m  
öt !  s egész sietséggel öltözik fel, hogy minél elébb ta­
lálkozzék szerelme tárgyával. — Ellenben a kaczér hölgy 
igy szól magában: Ö l á t n i  f o g  e n g e m !  s egy órát 
tölt el tükre előtt, hogy minél szebbnek találja öt az, kinek 
tetszeni óhajt. — Hajdan a nők átalában hasonlítottak a 
völgyi ibolyákhoz, ma már csak kivételkép. Mostan ha 
valamely nagy városba, fényes bálba, vagy a női kecsek 
bármely kirakatába belépünk, ki a női bájak iránt nagyon 
is fogékony szivet hoz magával, inkább lépjen be, égő 
gyertyával kezében egy puskaporos toronyba!
A tudákos nők, még ha férjhez mennek is. örökké 
vénlányok maradnak. Valamely utazási leírásban olvastam, 
hogy a páduai egyetem kapujánál Lucretia Cornélia Pisto- 
jának szobra áll, hálófökötö helyett doktor süveggel fején! 
Balga n ö ! hát mi jobbat sem tehettél, mint tudóssá lenni? 
Nem szebb- e szeretni s viszontszerettetni?! E szobor 
egy köpasquill, melyet a nőknek le kellene rontaniok!
A nők élettörténete legszebb akkor, ha rövid, az az, 
ha e szócskából, á l l : s z e r e t e k .  Sokszor pedig ez élet­
történet a múltra néz ve csak álom, a jelenben szenvedés, 
jövőre pedig csak remény!
Mondják, hogy ha a szerelem megszűnik, barátság 
váltja fel azt. Köszönet e vigasztalásért! Tavasz után tél! 
Ki bizhatik oly érzelemben, mely effy másik romján alap­
szik ! Ha a szerelem meghal, inkább temessük el örökre, 
mint ily hideg lepelbe burkoltan éleszszük fel ú jra!
„A s z e r e l e m  m i n d e n t  pó t o l ,  a s z e r e l ­
me t  n e m  p ó t o l j a  s e m m i ! ' 1
( Vége kbv.)
A Z  É J I  D A L
TÓTH BNDBÉTÖL.
Gyönyört a reggel, örömet a nap, 
Ábrándot az est, nem, uem nékem ad! — 
Gonddal kelünk, a nap munkára int 
Verejtékes mezőkben odakint.
A reggel hajdan bájos színein 
Nem függnek többé bágyadt szemeim ;
A közel bérezek hűvös lombjai,
Melyekbe múltam vissza híva — hí — 
Költőjüket szent árnyaik alá,
Ki egykor őket hőn átdalolá 
S tapsoltak rája a falevelek,
Köszörűül reDgvén fejem felett:
Nem szenderitik többé vélve sem . ..
Én ez üdvöt már el uem képzelem!!
S ha tán feledném s andalogó szemem 
A szűk látkörön tul-merészelem,
Hol mindazt, mit Isten műve lehel,
Örök szépségben érzi a kebel ;
Hol a szellem levetvén nyűgeit,
Csak azt eszméljük, a mi istenit;
Hol a remény, kétségeink felett,
— Miket alkot a sokat szenvedett — 
Dicskoszorút fon . . s pályánk végire 
Buzdit egy testté válandó ige —
Ha tán feledném, hogy az a világ,
Melyet egyedül bir az ifjúság :
Szent ábrándival régen messze tűnt,
S belőle tettre vágyó ételünk,
Mint az, ki az édenben vétkez ék,
Egy cherub által kivezetteték:
Ha ezt feledném : megszólít a rög 
Melyben megbotlom, s tova hömpö rög. ..  
„A földre, földre! te a föld pora ;
Honnan felszálltál, hullj vissza oda!!“
S gaz, tüske, bozót, lépteim alatt 
Belém fogóznak, üzenvén hadat:
Irts, tisztíts, javíts, vess és az időt, 
Csalódva bár, higyjed idő előtt . ..
S a munka foly; a nap égetve ég ; 
Fáradtan tikkad ember es vidék.
Némán, szanaszét mozgó alakok..
Lebel vagy sóhaj mind, mit hallhatok, 
Sajátos csend, a melynek folyamát 
Ekék zSrrentik s csillog«! kapák ..
Izzó föld éri talpad ; . . s tenyered 
Kéregre sülve teremt kenyeret. —
S ha a búzákban rezgő árny alatt 
Vidáman szólal meg a pittypalatty,
S a munkán rést csinálva, áll a kéz ..
Az ember hosszan gondol . . s arra néz,
S meglopja lelkét ismét valami,
Mit érezvén sem tud kimondani . .
Talán az a vágy: oh lehetne bár 
Szabad, független, miként e madár ; 
Rendeltetése : boldog lenni itt,
Ha küzdve bár; de nem hogy könyeit 
Hullassa a magházba, mit bevet,
Mibői maid dúsan — mások költenek! . . 
Miből . . . Hahó ! csitulj el gondolat;
Eme h a s z t a l a n  mélázás alatt 
Ama bokorból rád kigyó sziszeg. .
Irtsd ki a tüskét . . s míg véghei viszed: 
Gúnyád lopják el . . .  s eledeledet 
Valami bitang kutya ette meg . . .
S elmélkedesed bérén még felül:
Áll napi munkád bevégzetlenül!
Pedig a holnap ki tudja: kié ?
S a nap, im száll a kék hegyek megé.
Ah! ha a reggel gyönyört nem adott,
S nem tölthetém örömre a napot:
Enyim az estve . . légy üdvöz nekem 
Ábrándos alkony, földön és egen !
Gyerünk !.. mire azt és ezt felszedem,
A tájék egy édes világ leszen ;
Ragyog felette csillagmiriád,
Isten szemével nézvén le reád ;
Az est tündéri karon öltenek 
S mindent feledvén, boldogan megyek . . 
Megyek ..  megyek ..  de im, lábom alatt 
Mik ténferegnek ? mennyi r é m a 1 a k ?
Ott egy settegő rám kuttogva les ;
Meg nem állnád, hogy keresztet ne vess ..
Itt egy agyargó . . asszony------valami
Ajksziszszenéssel, szinte hallani. .
Amottan egy ziháló szörnyeteg,
Kerek szemekkel nyelvet öltöget..
Itt egy gaz állat, országúti szenny, 
Vállalkozó szárazon és vizen,
Valami rakás kavics tetején
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Sí, bőg, makog, azliköl, vonít felém . .
És minden fúriák a föld alól,
A kik csak voltak s lesznek valahol — 
Megfertőztetni a nap esteit,
Léptem nyomon hazáig ellesik !. .
Nem, nem! oh az estve sem az enyém ! 
Valaha volt csak; s mint szép zengemény 
Távol vidékről, mely elandalit —
Emléke már csak, a mi boldogít..!
S valóban, e szép emlck ha n g o t  ad : 
Rám száll az éj, hozván a hangokat 
Miket szendergő gyermekim íelett 
Dalol a dajka. . s küzdő keblemet, 
Melyben undor volt s világgyűlölet, 
Megtölti ismét egy nagy szeretet. —
Mátyás király első mátkája.
Történeti beszély 
P. S z a th m á ry  K á r o ly tó l .
(Foly ta tás .)
V. A z  á l d o z a t .
Bús merengés között ült temesvári kastélya egyik termé­
ben az ország kormányzójának özvegye : Szilágyi Erzsébet.
Sötét gyász fedte a királynői termetet; csak azon könyük 
voltak egyetlen ékszerei, melyek szemeiből az özvegyi bánat 
miatt elhalványult arczokra peregtek s innen azon sorokra, 
melyeknek aranyfólia e perczben adott léteit.
„írod édes fiam László, hogy a király és Czillei Nándorra 
igyekeznek . . .  én félek, rettegek miattatok . . .  emlékezzél 
atyád végrendeletére, mely megtiltja, liogy ketten egy helyütt 
legyetek . . .
Ismerem konok fejedet s tudom, hogy téged ki nem ve- 
hetlek Nándorból; de küldd nekem legalább Mátyásomat. . .  
hogy ne kelljen kettőtökért rettegnem . . .  elég az én összetört 
szivemnek, ha a te életedért rem egek. . .  Ne hajts a vakmerő 
gyermek szavaira; küldd öt tüstént e levél vetelével, ha nem 
akarod, hogy szivem ennyi teher alatt szétrepedjen“ . . .
Nem fejezheté be sorait. Ajtaján halk kopogás után egy | 
szintén gyászos nö lepett be, ki tiszteletteljes hangon jelenté : j
— Nagyasszonyom ! . .  Kinn egy fiatal parasztleányka 
v á r; nagy fontosságú és sürgős dologban kiván veled szólni, 
mely fiaid sorsát érdekli.
Szilágyi Erzsébet letörlé könyüit, de lelke már annyira 
szokva volt a csapásokhoz, hogy arcza a fájdalom vonásai he­
lyett, most a rémületét vette fel .. .
— Küldd, küldd hamar az Istenért! — kiáltja.
Erzsébet bátortalanul lép be a küszöbön s megütődve te­
kint a szép és megható fájdalomtól szorongatott arczu nőre, 
kinek királynői termete mint sötét gyászküpresz emelkedik 
előtte. *
Csaknem remegő hangon kezdi, miután az özvegy kezeit 
ajkaihoz vonta.
_ Asszonyom! Egy szerencsés véletJenség egy levelet
játszott kezeimbe, mely Braakovics György rácz fejedelemhez 
vala intézve . . .  É n . . .  az az hogy nem is en, de egy ur, ki előttem 
felolvasá, gonoszát jósolt belőle fiaid részére s meghagyta, 
hogy ide hozzam. íme vedd át es tedd, hogyha valóban gonosz 
forraltatik, az meg legyen gátolva.
Szilágyi Erzsébet mohón ragadja ki a levelet a eányka 
kezéből; villámsebességgel futja át a sorokat s Erzsiké látja,
hogy a nőnek összes lelki erejére van szüksége, hogy össze ne 
hulljon.
Egy sikoltás inkább, mint kiáltás, mely ajkairól hang­
zik s melyre több nőcseléd rohan be az előteremből.
— Rozgonyi jő jö n ! — kiáltja a kétségbeesett anya, k i­
nek csak egy pillanat kellett az átkos levélre, hogy a gaz ter­
vet fenékig belássa.
Az emberi szem még nem lát egyebet egy fekete pontnál, 
mnly el-elvész az ég távolán ; de a szárnyas anya rég fölfedezte 
a lecsapásra kész karvalyt s halálos félelmet jelentő aggálylyal 
hivja kisdedeit óvó szárnyai alá.
Rozgonyi megjelent.
— Tekintsd e levelet! — mond Hunyadiné az iratot 
átnyújtva.
— Irtóztató gazság! Orgyilkosok ! . — mond szörnyüköd- 
ve a lovag.
— Induljunk rögtön . . .  én készen vagyok ; rendelj lovat, 
vagy könnyű szekeret. . .
— Te asszonyom ? . . , Az lehetetlen és czéltalan. Fele 
útján sem lehetnél, mire a dolog megtörtént volna, s még csak 
az sem lenne, ki az irtózatos orgyilkosságot megboszulja. 
Gyakorlott lovas, válogatott és váltott lovakon talán megelőz­
heti, vagy legalább egyszerre mehet be a király kíséretével. . .
— Es én meghaljak az aggály miatt ? . . .
— Ne aggódjál; magam megyek s ime üdvösségemre fo­
gadom, egy pillanatnyi pihenésem nincs, mig e levelet László 
kezeiben nem látom. Megnyugtat- e ez ? . . E perczben 
indulok.
— Meg, m eg .. . — mond a szerencsétlen anya; de térdei 
megtörtek alatta s Rozgonyinak kellett felfognia, hogy össze 
ne essék.
— Vezess imazsámolyomhoz . .  Aztán ne kimélj sem mit. . .  
Oh bár anyai szivemet önthetném beléd!
— Légy nyugodt, én teljes mértékben osztom aggodal­
maidat . . Isten velünk! — mond a lovag s vasléptei sebesen 
hangoztak végig a termeken.
Szilágyi Erzsébet mintegy lelőtt fekete hattyú feküdt 
ott imazsámolya előtt; az élet elköltözni látszék arczárói s csak  
akkor tért magához, midőn éles kürthang s a dobogó ledöbbe- 
nése Rozgonyi távoztát jelenték.
— Az Isten, az igazság királya adjon szárnyakat neked 
s védjen Magyarország szent pátronája! — rebegi arra fordulva. 
S az erkélyhez sietett, honnan látni lehet Rozgonyi kis csapatát, 
mely vágtatva hagyja el a várat.
Hosszasan lobogtatja utánok fehér kendőjét Hunyadiné, s 
csak midőn elvesztek a láthatáron, tér szobájába vissza.
Majdnem megütközve tekint most a gyönyörű gyermekre, 
ki ott térdel az imazsámoly e lő tt; egészen elfeledte volt a pa­
rasztleánykát, előtte csak fiai sorsa lebegett.
— Jer csak kedves gyermekem — mert ez napságtól 
fogva te az én leányom vagy — jer csak közelebb — mondja, 
a mint a leány áhitatosságát végezte — Szólj, miként került 
a levél birtokodba ?
A leányka közeledett. Valamit mondani akart, mit útköz­
ben kigondolt v o lt; de valótlanhoz nem szokott arcza egy­
szerre kipirult s arczain nehéz könyük perdültek le. E 
nemes arczu nö előtt, kit lelkében már rég imádásig tisztelt, 
a kigondolt költeménynek egyetlen szava sem tudott ajka­
ira jöni.
Szilágyi Erzsébet most közelebb vonta magához a leányt 
s mélyen tekintett annak tisztavizü szemeibe.
— Megállj csak . . .  Ne szólj sem m it! . . Te nem vagy  
parasztleány, te Ciliéi leánya . . . nem nem ! Te Mátyásom 
mátkája v a g y !
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A leányka térdre hullott 8 Hunyadiné kezeit csókokkal, 
könyekkel halmozá, miközben fuldokolva kiáltja:
— Oh bocsánat.. . bocsánat. . .  Nem volt szándékom té­
ged rászedni.
— Sőt ellenkezőleg kedves gyermekem . . .  Áldom Iste­
nemet, hogy ördögök közé angyalt teremtett, ki a gonoszok 
csapását az ártatlanok felett felfogja . . .  Fel, fel kebelemre ked­
ves gyermekem. . .  Te Mátyásom mátkája v a g y ; rég itt lett 
volna helyed s nincs erő, mely tőlem jövőre elszakasszon.
— Oh asszonyom ; csak hagyj itt térdeimen . .  En érzem, 
hogy bűnös vagyok . . .  igen bűnös ; fiaidért elárultam saját 
atyám at. . .  Mi lesz, jó Istenem, mi lesz ebből ? . . .
Hunyadiné osztani látszék Erzsiké aggodalmát.
Asztalhoz ült s nehány sort vetett egy pergamenda­
rabkára.
— Ne aggódjál gyermekem. Rögtön futárt inditok Roz- 
gonyi után; atyádnak nem lesz bántalma.
— így  már nyugodt lennék . . .  De szegény nagyatyám  
Brankovics ! Az aggodalom meg fogja ölni miattam.
— Azon is segítünk. Még ma hozzá is intézünk levelet, 
melyben megírjuk, hogy ne aggódjék, itt vagy é d e s  
a n y á d n á l .
A leányka csókjaival halmozá az édes anyai kezet; s a 
két egy tárgyért verő sziv, a mennyire e balvégzetes napok 
engedhetek, megnyugodott.
A futárok el lőnek küldve. íg y  gondoskodott e két an­
gyal még a gonoszokról is.
De hát a jóltevő nap nem egyenlően süt-e a jókra és 
gonoszokra ? . . .
Négy, öt napnak kellett addig eltelni, mig Hunyadiné és 
Ciliéi Erzsébet—anya és leány—a nándori eseményekről hírt 
vehetnek.
A két rokonszellem ez időre is feltalálta az őket illető 
s lelkeikkel öszhangzó tért; s hogy a övő feletti aggály lide'rcz 
nyomásától meneküljön, munkásságban keresett és talált me­
nedéket.
Temesvár ma is legegészségtelenebb vidéke hazánknak ; 
ez időben pedig, midőn a vár körüli mocsárok tulajdonképen a 
vár egyik erődítését képezték, csakis e légkörhöz szokott, vagy 
idegedzett kerülheté ki a lázat, melyet e posványok gőze ma­
gával hord.
Éhez járult egy irtózatos ragály, mely Nándor környé­
kéről ide is elterjedett s itt, segittetve a lég egészségtelenségé­
től, különösen az alvárosban csoportonként hordá áldozatait.
Hunyadiné ily körülmények között is mentő angyala volt 
körzetének s hová a nyomor beköszöntött, oda az ő jóltevő 
keze is e lér t; orvosszert nyújtott a szenvedőnek ; felfogta az 
árvánmaradtak első könyűit s a közrémület közepette meg­
jelenésével hitet, bizalmat öntött a csüggedő szivekbe.
Mióta Erzsiké a várban volt, Hunyadiné ellenzése daczá­
ra — ki e gyenge virágot félté a vész lehetői — mindenfelé kö­
vette a leányka őt s némely szenvedőnek elég volt e mennyei 
jelenetet látni,hogy reményt nyerjen e földi élethez, vagy hitet 
a mennyeihez.
0»,ódnapon Erzsi megérkezésére a kormányzóné családi 
ügyekké volt elfoglalva s csak cselédei által akart a nyomor 
enyhítéséről gondoskodni; de a leányka addig esdekelt, mig 
végre beleegyezett, hogy ezúttal a segitő angyal szerepét a 
leányka egyedül vigye, erősen figyelmébe ajánlván, hogy a 
ragályosokhoz ne közeledjék s az ogész?égtelenebb városré­
szekbe s a ragályosok kórházába csak a cselédséget küldje.
Erzsiké engedelmességet igért s a jótétemény édes öntu­
datában, örömmel sietett át felpogyászolt kísérőivel a vár- 
hidon.
I t t  egy  vágtató hírnök jö tt  reá, kinek  lováról szakadt a
tajték.
— Honnan jösz ? — kérdi a leányka, a futását lassító 
lovagtól.
— Nándorból.
Megállj ! . . . Szólj, mi újságot hoztál ?
. ~  ,^aj safszony; nagy dolgok történtek ott. A gonosz 
( gróf valami levél felett összeveszett László urfival; azt 
orozva megtámadta, erre aztán az urfi barátai a grófot össze- 
apritották. . .
Erzsiké egy jajszót sem hallatott; csak össze hullott, mint 
letört virág, vagy szíven lőtt galam b; kísérői a rémhírrel 
együtt vivek őt Hunyadinéhoz vissza.
Vitéz, nagyváradi püspök jött fel Nándorból, hogy Hunya-
íne aggályait eloszlassa. Elmondá, hogy a király Lászlónak
megbocsátott s megígérte, hogy Ciliéi haláláért nem fog boszut
állani soha. Kenetes szavainak sikerült a nagyasszonyt részben
megnyugtatni, -  csak részben, mert egy ily sokat szenvedett
te« 1 nehéz eloszlatni. Hunyadiné rögtön követet
mdi ott Nándorba, ki legalább kisebbik fiát karjai közé hozza




Már ekkor föltette magában, hogy a királylyal esküt, 
unnepelyes esküt tétet, mely fiai életét biztosítsa.
Ez anyai aggályokhoz most még egyéb is járult: Ciliéi 
Erzsebet állapotja, ki ájulásából felüdült ugyan, de lelkét sötét 
eszméknek kellett elfoglalnia.
Szobájába elvonu lva , többnyire kapcsos im ak ön yve e lő tt  
tc id c lt  a k is leány. H e ly ze te  olyasm i volt, mi 
k ím éle te t érdem elte.
H unyadiné a leggondosabb anyai g y ö n g éd ség g e l 
tt fe le tte . G yöngéden  értésére adá, h ogy  fiai é lete  b iztosítva  
van, h h ogy a hírt a k eg y es  váradi püspök hozá m eg, ki készen  
áll, ha le lk é t  valam i nyom ná, gyón ása  elfogadására.
A derek  püspök H unyadiné m egn yu gtatása  után, szokása  
szerint az egyh ázb a  m ent, hogy ott egyh ázi szertartásokat v é ­
g ezzen . S eregestő l csoportozott a nép, a k eg y e lt p üsp öktől e s i­
ralom idejében  a hit ig é it  fogadni.
Erzsiké anyja e közlésén, úgy látszék, némileg magához
tért E n ged őim et kert, h ogy  gyónásra egyedü l és egyen esen  az
egyh azb a  m ehessen  ; mit H u nyad in é csek ély  ellen vetés után
neg engedett s a leánykát a szent foglalkozás előkészületei 
végett magára hagyá.
 ̂ Erzsiké felölté azon parasztleány-ruhát, melyben a 
ba jött vol* és sietett az egyházba, hol 
székét százai övezék a hiveknek.
Hosszan kellett várnia, mig a sor 
vegezheté.
Ennek megtétele után gondolkozva állt meg a püspök 
elő tt, úgy hogy az, a többi várakozót tekintve, kénytelen volt 
őt megszólítani:
Kívánsz még valamit gyermekem ?
— Egy kérdést intézek még hozzád atyám. Miként ve’le- 
kedel az atyagyilkososról?
— Különös kérdés — mond a püspök a lányka értelmes 
szemeibe tekintve — De hogy jösz te ehhez ? . . Ilyesmit 
te nem követhetél el.
— Kérlek atyám, ne hagyj engem felelet nélkül.
vár­
a püspök gyóntató-
reá került s gyónását
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— Az iszonyú, vértagadó bűn, gyermekem, melyre még 
gondolni sem lehet borzadály nélkü l. . .
—  Es ha az ily bűn akaratlanul követtetnék el, van-e a 
bűnös számára kegyelem az egekben ?
— Isten kegyelme véghetetlen, leányom. Erős vezeklés 
a Krisztus érdemeiért a bűnöst feloldhatja.
És miben állhatna e vezeklés ?
_ Vérért vér-áldozat . . .  A pogánynyal harczban elesöt
felmenti a szent szék akaratlan bűneitől.
— És ha a vétkes nő volna ?
— Oh borzasztó! Hogy történhetnék nöszemélyon ilyes 
szerencsétlenség? . . Ez még ezen kegyelmet sem használhatja 
lelke üdvére . . .  De mégis . . .  az üdvösség kapuja senki előtt 
sincs elzárva: erős bünbánat, önfeláldozó készség és irgalmas­
ság a szükölködökért, enyhíteni fogná e szörnyű, szörnyű vét­
ket . . . D e miért kérdezesz te ilyesmit tőlem ?
Vitéz előre hajolt, hogy a leányka feleletét hallja, de 
az eltűnt a gyóntatószék közeléből és mások tolultak helyére.
S jöttek százan meg százan ; úgy, hogy a püspök emlé­
kezetéből a leányka csodás viselete és kérdései végre el­
törlődtek . . .
* #*
Oh nagy Isten, ki e nyomorult, törékeny emberi gépezetbe I 
az erény annyi magvát s isteni hatalmadnak oly csodás tanúit I 
raktad le, — imádva borulok le te előtted . . .
Imádlak akkor is, midőn hatalmas szavadra meginog a 
föld,összeroppannak a hegyek; midőn ujjad egy intésére világok 
születnek és tűnnek el; „legyen“ szavadra nemzetek hullnak az 
örök feledség sírjába; magasztalom neved, midőn a vidék leg- 
magasb hegycsúcsán megállva, teremtményeid szépségét, czél- 
szerüségét és változatosságát látom ; midőn egy lehelletedre 
tovatűnik a hó-lepel; megszólal a néma természet madárzenéje 
s isteni szikrád nélkül örök temetőiében megmozdul a kis mag, 
hogy életet adva sirja göröngyének is, eged felé emelkedő su- 
darrá nöjje m agát: de szellemi erőid fenségét és összeségét 
akkor érzem,midőn az emberi sziv titkaiba engedtetik látnom, 
hol kicsinyben istenséged képmását bámulhatom, s az édes ér­
zelem, hogy mindazzal engem is felruháztál, könyiiket csal sze- | 
mem pilláira.
Egy gyenge leányka, csak pár óra előtt a fájdalom és 
képzelt bűn vádjától ősszeroskadó, mint Istentől ihletett an- 
gy®l jelen meg a szenvedések országában, a nyomor szinhe>- 
lyén ; sajátkezüleg nyújt orvos-szert a legirtózatosabb ragály­
tól kinzottnak; vigasztaló szavakat a haldoklónak !. .
Mi adott neki erőt, hogy megálljon a halálnak e rémitő 
képei előtt, melyeknek látása a büszke harczos szivét megdöb­
bentené ? Ki adott neki lelket, mely önmagát feledve azon 
sebeket hegeszsze, melynek rémitö fekélye a bekövetkező pil­
lanatban talán az ö liliomg yöngéd tagjain fog tátongani ? . . 
Ti, a kiket hir és rangvágy vezetett az ágyuk torka elé ; hires 
hadvezetök, kiket hiuságtok tart meg a csata vészei k özött; 
tábornokok, kiknek a fenyíték és szolgai hüse’g tűz kebletekre 
érdemkereszteket, kik alsóbbrendű istenségeknek hódoltok,
— hajoljatok meg e gyönge leányka előtt, kinek lényét ama 
szikra hatotta át, mely emberben az Isten jelenléte : a szere­
tet, a h it! . . .
Ciliéi Erzsébetben megért az erős meggyőződés, hogy a 
földiekkel többé nem lehet k ö ze; ö vakmerő kezekkel nyúlt be 
a vég let utaiba; megmenté eszményképét, kedvesét, de atyja 
élete árán.. .  Ilv gyönge szívnek ekkora bűnváddal nincs jelene, 
nincs jövője e földön; a vakmerőség elégtételt kivánt,s ő Istenre 
bízza a végrehajtást. . .
Az nem is várat m agára. . .
Félholtan szállítják vissza egy estvén jóltevő kőrútjából 
Hunyadiné karjai közé.
A betegség e neme igen is ismert volt már; hasztalanok 
lettek volna még a kísérletek is . . .
Mindenki s ir t; csak az áldozat maga nem.
Még egy kívánsága v o lt : szinről szinre látni, kit oly ré­
gen és mélyen szeretett, kiért feláldozta nyugalmát, atyját, 
hite szerint talán mennybeli ü d v é t. . .  Egyetlen egyszer látni 
mátkáját s aztán meghalni.
Ez is megadatott!
A szép gyermek utolsó perczeiben volt, midőn Mátyás, 
bátyja és a király elöhirnökéül megérkezett.
A beteg fölemelkedett ágyában ; kitárta remegő karjait; 
három izben kiáltá Mátyás nevét s midőn Mátyás ágya elébe 
ért, hogy mátkája ölelését viszonozza, az már az ajkaihoz szo­
rított arczképre lehelte tiszta le lk é t. . .
Mátyás gyakran és hosszasan merengett a szép halott fe­
lett s nehezen tuaott megnyugodni azon tudatban, hogy az 
angyaloknak ritkán van e földön hosszú küldetésök.
TÖBB ÉNNEKEM
DALANYI KÁBOLYTÓL.
Több énnekem csak egy mosolyod,
Mint a nap, ha fényesen ragyog, 
Kedvesebb csak egy tekinteted,
Mint ha látnék csillagezreket;
Hallván édes, zöngzetes szavad,
Lágyan folyva, mint a. kis patak,
Feledem a csalogány dalát,
Feledem a virág illatát.
Pedig tudom: nem szeretsz leány, 
Tudom, hogy te fény vagy, én meg árny, 
Hogy eszedbe nem jutok soha —
Hej! mert az én sorsom mostoha !
A madárvilágból.
(Folytatás. ')
A h a t t y ú .
A lúd testvére a komoly, csendes hattyú. Ez a legnagyobb 
tökélyü vizimadár, a természet ábrándos képlete; rajta minden 
szép, magasztos, felséges.
Már az ősidők hitregéiben szerepelt, minden nemzetek 
dalnokai dicsöiték őt, s ha magukról költői képet adnak, erre 
csak Apolló nemes, hangdús madarát használják.
Lassan s büszkén úszik az est csendében nyugvó tóban. 
Levél nem mozog, hullám nem fodrozza a tó sima tükrét, min­
den álomba szenderült: — csak a hattyú sikamlik hosszú, lé-, 
gies körvonalokban, a vizek tündéreként, majd hirtelen a mély-* 
ségben eltűnve, most meg ujult fényben a vizből emelkedve 
föl. Mily vakitó f< nyü hófehér tollazata; mily pompásan nyúlj 
lik s görbül e hullám-alakú n yak ! mily könnyen, mily szabaáori 
lebeg tova, szárnyait vitorlákként k itárva; alakjának körvolí 
nalai finoman görbülvék, minden állása szellemi kifejezési 
tüntet fel, minden mozdulata nemes. • I
íg y  lebeg, az éjszak mélyértelmü regéje szerint, — aJ
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urdarborn: az idő szent forrásának tükrén, — körülárnyalva 
Ygdrasil, a világfa lombjaitól. A római költő szerint pe­
dig igy vonja a hullámokban, a tengerhab szülte isten­
nő kocsiját. így  értjük csak ama szellemdús, vidor mytho- 
logiai mesét, mely a halandók legszebbikének e madarat adá 
atyjául, — 8 a német költemény ama tételét, mely hogy Brun­
hild valkyri szépségét kifejezze — rövideden azt mondja, 
hogy a hullámokon rengő hattyúhoz hasonlit. Es a milyen az 
úszása, ép olyan gyönyörű repülése i s : ,,miként a hős, miként 
a sas," úgy hasítja a léget, és miként a távolban zengő kürt 
szava, vagy a harangok méla zúgása, úgy hangzik kardaluk a 
magasságból. Ez a h a t t y ú d a l :  félig harczra hivó, félig bé­
kezsoltár.
De a hattyú jobban kedveli a békét, mint a villongást, 
mig a földön oroszlán s tigris, a légben sas s keselyű, csak harcz 
s kegyetlenséggel uralgnak, — a vizeket a hattyú méltósága, 
felsége s szelídsége hóditá meg.
Ha amazok vértszomjazó zsarnokok, ez békés uralkodó, 
első polgára egy nyugodalmas köztársaságnak: eleggé békesze­
rető, hogy a háborút ne keresse, — de elég erős is, hogy azt 
ne kerülje. Bátran bevárja a sas támadását, és ereje s vitézségé 
a róka ravaszságán, sőt a farkas vasfogain is győzedelmeske­
dik, mert ezeket a viz alá huzva, a hullámokba temeti. Szép 
hasonlattal él Homer, midőn a hajókból a csatába rohanó gö­
rögökről mondja:
„Ékesnyaku hattyúk népe
Röpdesve, s ékes szárnynyal csapdosva vidáman, 
Zúgva lecsapnak majd, zengéssel töltve be a tájt.“
Még szebbnek tetszik azonban a német ősrege, mely sze­
rint a harczoló hősök fölött hattyúk danolva lebegnek, W al- 
hallakint a halhatatlanságra hiva fel őket.
Halálát közeledni érezvén a hattyú, magasztos s gyönyörű 
dalban leheli ki éltének utolsó erejét.
Ez mese ugyan, de az ókor legmélyebb értelmű mesék 
egyik e, mely e madárban Psychét gyanítván, kepet te­
remte magának azon ,.éltet ébresztő erőről,“ mely a halál sötét / 
kapuiból elénk száll.
A k a c s a .
A kacsáról sem szabad hallgatnunk, mert azt mondja a 
régi népdal:
A kácsa, a kácsa,
Övé a kormány korbácsa.
Hasonlit a lúdhoz, de járása még nehézkesebb, alakja 
mégis kellemesebb. Nem tünteti ki azon buta feszességet, mint 
amaz, teste gömbölyűbb, színei elevenebbek, egész lénye moz- 
góbb. Széles törzsből jól alkotott nyak emelkedik, feje lapos, 
hosszú s keskeny, fekete kalmük szemei félig rejtvék, fejéből 
kinyul azon széles kanálforma csőr, mely a kacsának öröksé­
gül jutott. E csőr végett sok gúnynak vannak kitéve aszegeny  
kacsák, de e csőr kutász, orr, fegyver s trombita egyszersmind, 
a természet valódi remekműve, melynek mütételeit Paley, a 
tudós angol le nem írhatja, anélkül hogy az isteni bölcseséget 
magasztaló czikket ne csatoljon hozzá. A csőr alkotásához 
képest a kacsa hangja is széles, rácsoló. Pythagoras veié, hogy 
semmi sem képes annyira megzavarni a csendesen elmélkedőt,
— mig Buffon a kacsát a madarak zenekarában klarinettistá- 
nak mondja.
Különösen komikus a kacsa hintázó járása, befelé gör­
bült lábai, — e sajátságos lépdelés a matrózoknál is észlelhe­
tő. D e mái? csodálatos mozdulatok s modor is látható a kacsák­
nál. Néha szemétdombon többen együtt fiin a k ; kört képeznek, 
ásitoznak, szétnyujtják szárnyaikat, megrázkódnak, jobbra
balra csóválják fejeiket, s mindezt oly szabatosan s egyete­
mesen teszik, mintha valami istenitiszteletet végeznének. Rög­
tön az egyiket megszállja az áhitat szelleme, széles csőre han­
gos kiáltásra nyílik, melyre a többi szép öszhangzással felel. 
Majd ismét elnémulnak, letelepednek, a fejet a szárny alá rej­
tik s álomba merülnek, mi az ügyesebbnél egy lábon állva tör­
ténik. —
A torkosság, melylyel a kacsa a pocsolyák s csatornák 
sarát föltúrja, s mely a nemes Münchhausen lovagnak oly 
eszélyes s sikerrel koronázott fogási tervre nyújtott alkalmat,— 
némileg a disznóra emlékeztet; azonban a kacsa sokkal jobban 
kedveli a tiszaságot, mint amaz orrmányos állat.
Eső közeledvén, a kacsák élénkülnek, harsogó dalra 
fakadnak, s ha épen vízben vannak, úszva, röpülve, egymást 
űzve, az élénkség vidám képét adják. A kacsór legderekabb 
köztük. Férfiméltóságához illik az ékes tollruha. Bársonyzöld 
nyakán, gavallérmódra, hó fehér szalagot visel, mellét sö- 
tétes barnaszin ékíti, szárnyai aczélkék színben csillognak, a 
szárnyak hátsó szélén pedig, két fodros toll, hetyke kérdőjel­
ként emelkedik. O is férfias, lovagias, mint a kakas, erős a 
szerelem s a haragban.
Igen jellemzöleg mondja tehát Shakespeare Antoniusrób 
ki a megszökő Cleopatrát vakszenvedélylyel követi:
„Széttárt szárnyakkal fut, mint a kacsór, ha szerelmes,
„S a már nyert csatatért odahagyva, utána iramlik.“
A kacsór haragja veszedelmesebb, mint az ostoba lúdé ; 
mérges, sőt halálos szenvedélylyel habzik nyála. Általában ér­
telmesebb állat a kacsa, csacsogó nővérénél; — vad természe­
tének nagyobb részét megőrzé.
(Folytatjuk.)
A RÓ ZSA TÖ
Ferrand után.
T - C S  K Á L M Á N T Ó L
Szendereg a gyermek rózsabokor alatt
— Tavasz lágy lehétől a bimbó meghasad — 
Boldogan nyugszik ott, oly édes álma van, 
Angyalokkal játszik a paradicsomban.
Múlnak az évek.
Áll a hajadon a rózsabokor előtt,
Érez arcza körül szagos virágszellőt,
Kis kezét szorítja hullámzó keblére,
Csodás érzelemtől úgy forr, zajong vére. 
Múlnak az évek.
Rózsabokor előtt térdel az anyácska,
— Esti szellő lebben, meginog e fácska, — 
Yissza-visszamereng az elmúlt időre,
Forró harmatcsepp hull szeméből a földre.
Múlnak az évek.
Fosztva levelétől, gyászol a rózsatő,
Virágit elhordá hűvös őszi szellő,
Elhervadt a levél, le is hullott sirva






E  a j  k  a  y  F .  I . - t ő l .
(Folytatás)
IV.
Ezen végzettel]es éj óta csaknem három év telt el.
Ismét az öreg Tarjayné szobájában vagyunk.
O most is azon kis asztalka mellett dolgozik, melynél 
utolszor láttuk, Margit vele szemben ül a pamlagon, és még 
valaki van itt, a ki akkor hiányzott a családból; földre terí­
tett gazdag persiai szőnyegen másfél éves fiucska játszik ka­
tonáival; oly szép teremtés, hogy az ember első pillanatra azt 
hinné: valamelyik angyal unta meg életét a mennyben s le­
szállt a földre.
Mindkét nő tekintete hoszasabban merengett a kis pol­
gáron, mig végre Margit, nem állhatván ellen anyai forró sze- 
retetének, magához ragadá gyermekét a játékhalmaz közül, 
csaknem megfulasztá őt csókjai árjával s aztán ismét vissza­
tette helyére, de szemeit a világért se fordította volna el róla.
E jelenet elérzékenyité az öreg asszonyt, kinek arczán 
nehány eltitkolhatlan könycsep hullott alá.
— Boldognak érzed-e magad leányom? — kérdé rövid 
szünet után.
— Oh anyám ! ha minden boldogtalannak adnék egy 
részt boldogságomból, még akkor se lehetne a világon ily sze­
rencsés, mint é n ; pedig irtózom, ha visszagondolok, mily közel 
álltam a megsemmisüléshez.
— Az Isten megsegített.
— De kedves anyám — folytatá Margit több perez 
múlva, melyek alatt kis fiával játszék — engedd kimondanom, 
mennyire megfoghatatlan előttem, hogy még eddig soha se | 
kérdezted, mily utón történt meg csaknem szerencsétlenségnek 
indult házasságunkban ezen mennyei változás.
— Jó leányom — válaszolt a tisztes matróna — igazad 
van, biz én erről se nálad, se fiamnál nem kérdezősködém; 
de mi czélból is tettem volna ezt ? Te ama kellemetlen emlékű 
nap után elutaztál férjeddel, ez meglepett, nem tagadhatom, de 
kiváncsi nem vagyok s az okot, mely Dezsőt e határozatra 
birta, nem tudakoltam, nem is fürkésztem. Tizenöt hónap 
múlva, mely alatt csaknem egész Európát bejártátok, megér­
keztetek, és hidd el, ifjúságomat nyertem vissza, midőn 
láttam, hogy talán még forróbban szeretitek egymást, mint 
egybekeléstek napján.
— Úgy van, úgy, ez nem csalódás.
— Örömemet nem sokára merseklé azon aggodalom, hogy 
hátha e változás inkább csak szeszely, semmint valódi gerje- 
delem, és rettegtem a jövőtől, mely ismét a leélt utolsó hóna­
pok keserűségeit hozhatná vissza fejeitekre.
— Oh nem, nem, soha !
— Ezt most már én is sejtem. Azt tudod leányom, hogy 
házasságtok ügyébe csak egyszer szóltam, ekkor a becsület kö­
vetelte e z t ; minden jóra fordult, ti ismét egymáséi vagytok, 
miért kérdezősködtem volna tehát, hogy mily utakon s esz­
közökkel jutottatok idáig, midőn a végczélt, gyönyörű egyet­
értésieket, és boldogságtokat naponkint látom.
— Egyetlen jó anyám ! valamit akarnék . . .  de igérd 
meg, hogy nem fogsz rám haragudni.
— ígérem, mert meg vagyok győződve, hogy nem 
mondasz olyasmit, a mi haragot érdemelne ; tehát szólj.
— Édes anyám — folytatá Margit, miután napának ke­
zet csókolt — én most csellel éltem ám irányodban.
— Hogy hogy ?
— Hát látod, én se tudom ám, hogy mi szülte házassá­
gunkban ezen imádan dó változást, és csak azért bátorkodám 
téged ez iránt megkérdezni, mert azt hittem, Dezső fölfedezte 
előtted az ide vonatkozó adatokat, s te ezeket közleni fogod 
velem.
— Csalatkoztál.
Úgy hát még tovább élvezendem e gyönyört, a nélkül* 
hogy rugóit ismerném, és legalább azt mondom el, a mit 
tudok.
— Örömmel hallgatlak.
— Dezső azon nap reggelén, melyen útra keltünk, bou- 
doiromba jött. Ez nekem feltűnt, mert már hetek, vagy talán 
hónapok is elmúltak a nélkül, hogy öt naponkint korábban 
láttam volna, mint az ebédnél. Kezet csókolt, megezirógatá 
arezomat, azon észrevételt teve, hogy halványabb vagyok, mint 
máskor, de neki igy is tetszem, sőt még jobban, mint azelőtt;
— kérdé: hogyan aludtam, mit álmodám, mint érzem magam? 
Viselete kérdőjel volt előttem, melyet megmagyarázni nem 
tudtam; az időre sem emlékszem, melyben igy nyájaskodott^ 
és valóban már azt is hittem, hogy végkép megszűntem őt ér­
dekelni.
A mit akkor éreztem anyám, azt veled tudatni képte­
len vagyok.
Jó félórát időzhetett nálam, midőn végre elmondá, 
hogy családi ügyekben Bécsbe kell mennie, honnan hihetőleg 
Londonba is elránduland, nehány uj gazdasági gép megszer­
zése végett, és azon ajánlatot teve nekem, hogy legyek uti- 
társa. Bámulat miatt alig tudtam felelni. Mi történhetett D ezső­
vel?— gondolám— ő, a ki egy év óta szabadon járt kelt, a nél­
kül,hogy nekem megmondaná,hol, sőt a ki igen gyakran távozott 
hazulról, és még csak el se búcsúzott tőlem, most felszólít, hogy 
vele menjek ? nem tudtam, ébren vagyok-e vagy álmodom ?
Nem voltam utazásra hangolva, de elkészülve se, mert 
azt álliiá, hogy dolgai sürgős voltánál fogva még az nap esté­
jén induland, tehát nem fogadtam el ajánlatát. Ez, a mint ész - 
revevém, leveröleg hatott rá. Fejét mellére csüggeszté, gondo­
latokba merült s nehány perczig némán ült mellettem; de csak­
hamar ismétlé meghívását, mire azonban én megint tagadólag 
feleltem. Végre letérdelt, csaknem lábaimat kulcsoláát, szemei­
ben könyek ragyogtak, s összetett kezekkel esdeklett, hogy 
ezen egyetlen örömet ne tagadjam meg tőle. Tovább nem vol­
tam képes ellenállni s megígértem a vele-utazást.
Még most se értem, mily varázshatással volt rá ezen ha­
tározatom, de soha, menyegzőnk napján se láttam öt oly bol­
dognak, mint akkor. Az nap nem távozott el oldalom mellől, 
még csak egy perezre se hagyott el, meghagyá, hogy egy láto­
gatót se bocsássanak be, legnagyobb udvariassággal volt se­
gélyemre a csomagolásnál,elökészitett az ut gyönyöreire,melyek 
előttem még ismeretlenek valának, azt rnondá, hogy talán P á- 
rist is meglátjuk, sőt csak akarjam, Belgiumot, Svájczot, Olasz- 
és Németországot is bevándoroljuk, és mindezt oly kedvesen, 
oly bájolón tudta elmondani, oly elragadó képeket állított elém, 
hogy mig egy óra előtt egész örömmel ragaszkodám az 
ittmaradáshoz, délután, már — ha tartóztatott is vissza valami
— de alig vártam az esti hét órát, mikor a vasúti vonat indu­
landó volt.
— Tovább, tovább leányom, nem ismert körülményeket 
hallok ajkaidról, folytasd kérlek.
— Másnap Bécsbe értünk. Nem tudhattam, és még most
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se tudom , mi történt Dezsővel ? Egy éj végkép átalakitá, és 
nekem úgy tetszett, mintha itthon hagyva hűtlen másolatát, 
melylyel személyét oldalam mellett az utolsó évben helyettesité? 
saját romlatlan s nemes eredetijét hozta volna magával.
Más körülmények közt lelkiismeretesebben gyűjtöttem  
volna az utazási tapasztalatokat, de m egvallom , akkori 
lélek-állapotomban egész figyelmemet a csodálkozás vette 
igénybe, melylyel Dezső változása fölött eltelni nem bírtam. A 
legérdekesebb néznivalókat is csak közömbösen szemleltem, 
mig az ő legrövidebb szavára, legkisebb mozdulatára is kíván­
csisággal ügyeltem.
A kedves kedvese, a jegyes arája iránt nem viseltethe­
tik oly gyöngédséggel, mint minőt férjem tanúsított irántam; a 
vőlegény, ki a ravatalon fekvő menyasszonyát siratja, nem ör­
vendhet annyira, még akkor sem, ha ez halálálmából uj életre 
ébredne, és szivéhez szoritná őt. mint örült Dezső, midőn ar- 
czomon vidorságot, ajkaimon mosolyt látott; midőn hinni kezdé, 
hogy az utazás mulattat, mily előzékenységgel viseltetett irán­
tam,mennyire igyekezett ellesni minden gondolatomat,hogy ezt 
rögtön teljesítse!
En is azt hittem, a mit te, anyám, hogy mindez csak az 
alvófélben levő gyertyafény utolsó lobbanása. De azt hiszed, 
belefáradt gyöngédségébe, elfogyott irántam figyelme? oh 
csalatkozol! Napról napra mindinkább nagyobb mérvben tárta 
fel gazdagsága kimeri thetlen aknáját, melyben a két fönebbi 
nemes tulajdon lerakva volt, úgy, hogy csaknem azt hittem mar: 
újra belém szeretett.
De lemondtam e reményről, mert tervünknél hosszabbra 
terjedt utunk közben hónapok múltak el a nélkül, hogy a sze­
relmet csak egy szóval is előhozta volna.
Azonban Dezső nem mindennapi férfi, nem hasonlii a 
többiekhez, mert mindenekelőtt tettekben nyilvánitá szerelmét, 
és mikor észrevenni kezdé a pajkos, hogy néma szerelemval­
lomását megértem, hogy megelőző viselete, büverejü bánás­
módja, lelkének számtalan és még általam nem is ismert nemes
tulajdonai, melyeket a felszínre hozni minden alkalmat megra­
gadt, elbájoltak, és hogy feledve a múltat, még forróbb szere­
lemre gerjeszté szivemet maga iránt, mint minőt az eddig is­
mert, midőn látta, hogy másodszor is fogva vagyok, hogy nem 
bizalmatlankodom, sőt minden gondolatommal, egész lényemmel 
az övé vagyok, és benne megváltómat látom, ekkor, oh csak 
ekkor eredtek meg ajkairól a szerelemről zengő édes szavak, 
csak ekkor borult lábaimhoz s vallá meg, hogy mennyire sze­
ret. és ke'rdezé: oly forróan, oly igazán szeretem- e én is öt?
Oh anyám ! te, ha nem is mondtam, észrevetted s tudod, 
mily véghetetlenül szenvedtem, midőn Dezső hűlését észreve- 
vém; de hidd el, talán kész volnék magamat még egyszer alá­
vetni ezen szenvedéseknek, csak hogy ismételve élvezhessem  
azon mennyei kéjt, melyben kölcsönös szerelmünk újjászületése 
és fokonkinti fejlődése által részesültem.
A mátkapár azon pillanatban, midőn az oltárhoz lép, 
nem szeretheti egymást úgy, mint gyermekeid, igen igen, pe­
dig házasságunk nyolezadik éve foly már! A mi dicső viszo­
nyunk hazudtolja csak meg azok állítását, kik a világra akar­
nák erőszakolni a hitet, hogy még a legigazabb szerelem is 
elhamvad. Ez nem áll, és a kikre áll, úgyszintén a kik azt ál­
lítják, azok soha, soha sem szerettek igazán, soha sem szerettek 
oly forrón, mint Dezső és én szeretjük egymást!“
Midőn Margit az utolsó szavakat mondá, napa nyakába 
borult, hévvel ragadá magához az örömtelt aggnő kezeit s 
csókolá meg.
— Áldás frigyetekre! — szólt az öreg asszony elérzékenyül- 
ve, és könyeit torié le, melyeket menye elragadólag előadott 
fönebbi szavai saj'oltak ki szemeiből.
— íme anyám, ennyit tudok történetüpkböl, de hogy mi 
változtatá meg Dezsőt ennyire s ily gyorsan, annak még máig 
sem jöttem nyomába.
— Majd megtudjuk férjedtől, a ki ime itt van.
( Vége fcöu.)
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A ha anya hiányzik. — Örömtiizek a szivekben. — Több, mintsem kellett 
volna. — Álarczos mulatságok. — Jóleső fohászok. — íogvaczogtató 
ürességek. -  A való és a költészet. — Boldogító álmák! — Egy 
elragadtatott szónok. — A férfiak és a nők. — A nők és a szépiroda­
lom. — .Életboldogító mulatságok. — Szív és ész. — Költők és hősök. ■ A 
miben a szépirodalom nem haroulit a nőkhez.—Miért van jelenleg olyan kevés 
nagy államférfi?— Németország kivétel.— Hálátlan gyermekek.— Anonymus.
— Kritikán aluli gorombaságok. — Igazságot kérünk. — Meggondolatlan ál­
lítások. — Élni szabad. — Nem iró, hanem csak szerkesztő. — Min ¡igye­
kezzünk. — Juchei. — A megszaporodott 420. — Mennyire van Bécs Ma­
gyarországtól. — Üldöző „éljen“-ek. — Óriási oldalba lökések. — Sajátságos 
meglepetés. — Szedett-vetett fiatalság. — Inasakademia. — Nemes vetély.— 
Megrendült álláspontok. — Nagyszerű tűzijáték. — Furcsa álom. — Mada­
rász. — A főváros fullajtárjai. — A népünnep. — Egy másodszülött kengyel­
futó. — A legmulatságosabb oldal. — A budai népszínház. — Nemes szózat.
— Izsó Miklós külföldi tapasztalatai. — Izsó Miklós belföldi tapasztalatai.— 
Nálunk más a divat. — Hogyan vagyunk mi nagyjainkkal ? — Szabad- e re­
ménylenünk ?
Nem tudom, olvasónőink is igy vannak- e vele, de nekem 
a mi mostani társas életünk olyannak tetszik, mint azon család, a 
melyből a ház fénye: a hü anya hiányzik. Mindenütt üresség,
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mindenütt unalom; legfőlebb néhány perezre tud a jókedv föl­
derengeni, és ez is őszi napnak derengése, csak az arezokra ül, 
a szivig nem tud belehatni, az a komor, hideg borongás állja út­
ját, vágyak és visszemlékek vetik reá sötét árnyaikat. Az 
ember azt sem tudja, hová, merre fusson, és mégis örökké űzi, 
hajtja őt valami, hát ha másutt fölenged szive körül az a der­
medt búbánat.
1 róbál*ák is azt e nyár folytaban többen többféleképen ; 
rendeztek tánczestelyeket a császár- és rudasfürdőben, a me­
lyek mind igen szépek és látogatottak voltak; a hölgyek és if­
jak mindent elkövettek, hogy a jókedv lábra kapjon, sőt még 
a magamforma nem fiatal emberek is ottan-ottan neki durálták 
magukat, csakhogy magasabbra szítsák az örömtüzeket a szivek- 
ben;tánczoltunk sokat,sőt egyszer még többet is,mintsem kellett 
volna, és most, hogy e mulatságoknak vége, jó lélekkel mond­
hatjuk: igaz, tánczoltunk, nevettünk, de — igazi jókedvünk 
azért még sem v o lt; erőltettük egymásra a vidám hangolatot, 
ámítottuk magunkat, ámítottunk másokat, vig arezot mutat­
tunk, de mikor senki sem látott, szépen leoldottuk magunkról 
az álarezot, elkomolyodtunk és nagyot fohászkodtunk, mert ez 
könnyebben esett a lelkünknt k.
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Innen ez a fogvaczogtató üresség még nagyobb politikai 
lapjainkban i s ; a miről szeretnének irni, arról nem tudnak, és 
a miről tudnak, arról nem szeretnek. A szépirodalmi lapokkal 
természetesen egészen máskép áll a dolog ; itt sem lehet ugyan 
mindent megírni, de legalább érdekesek lehetnek; a hol a való 
nem örvendetes, ott kezdődik a költészet hivatása; oh, az az 
istenáldott költészet! hány boldog á l m o t  szerzett már ez az 
embereknek ! és mégis hányán vannak, kik kígyót békát kiál­
tanak reá ! Csak a napokban hirdette egy elragadta­
tott szónok, hogy a ki verseket és regényeket olvas, 
az nem lehet jó pap! De ilyenek az emberek! Úgy  
vannak a szépirodalommal, mint némely férfi a nőkkel. A mig 
jól dolga van, — uram bocsá! — azt sem akarja tudni, mire 
teremtette őket a jó Isten; de csak a feje fájjon, bezzeg nincsen 
akkor áldottabb teremtés a n őnél! Igazán, sok hasonlatosság 
is van a nők és a szépirodalom közt. Egyik is, másik is s z é p ol­
dalát képviseli az életnek, de azért egyik is, másik is a hasz­
nosnak is legfőbb tényezője ; egyik is, másik is csupa mulat­
ság tárgyának látszik, és mégis ő tőlük nyeri életét minden, a 
mi szép, a mi nagy, a mi nem es; egyik is, másik is a szivet 
vallja birodalmának, de azért az észnek is csak az parancsol; 
elébb születnek meg az eszmék, azután a tettek, és ha költők 
nem lettek volna, nagy hősöket és nagy államférfiakat sem tudna 
felmutatni a világtörténet. Csak abban nem hasonlítanak a 
hölgyek a szépirodalomhoz, hogy ez utóbbit — nem szeretik 
olyan sokan.
Hogy a költészetnek árnyoldalai is vannak? igaz; sőt 
én azt hiszem, azért van jelenleg olyan kevés valódi nagy 
államférfi, mert olyan nagy számmal vannak a — rósz versirók; 
ne tessék ezen n evetn i! nézzünk csak körül, és azt tapasztal­
juk, hogy a mely kor és nemzetnek nagy költői vannak, ugyan­
azon kor cs nemzetnek nagy államférfiai is vannak ; Angolor­
szágnak volt Shakespeareja, és volt Erzsébet királynéja; volt 
Shelleye és Addissonja, és voltFoxa, Pittje; volt Byronja,és volt 
Canningje; van Dikense és van Palm erstona; Francziaország- 
nak volt Corneille,és volt Richelieuje; volt Ranineje ésMolliere, 
és volt Colbertje; volt Voltaire és Rousseauja,és volt Sieyesje és 
I. Napóleonja; volt Berengerje és Hugó Viktora, és volt Thierse 
és Guizot-ja; most pedig van ifj.Dumas-ja és Sardouja,és van— 
Lagueroniere és III. Napóleonja; Magyarországnak volt V ö- 
rösmartyja, és volt Széchenyije; van Aranya és Petőfije és Jó­
kaija, és van D eákja , Eötvöse éá Somsich Pálja; ilyen 
csudálatos hatással van a költészet még a vele legtávolabbi 
rokonságban álló szellemekre is! Hogy Németországnak Schillere 
és Goethéje volt és mégis egyetlen egy nagy statusférfit sem 
tud felmutatni ? ez nem dönti még az én állitásom igazságát, 
hanem csak azt mutatja, hogy — Németország szét van dara­
bolva, és a hol nincsen állam, ott államférfi sem fejlődhetik 
nagygyá.
Es mégis vannak, a kik a szépirodalmat kicsinyük! De 
nem is ez az, a mi megfoghatatlan, hanem inkább az, hogy 
azok, a kik hivatva volnának, fennen hirdetni az ő nagyságát, 
azok vétenek ellene legtöbbet. íg y  csak a napokban olvashat­
tuk egy magyar lapban, hogy a jelenlegi magyar szépirodalmi 
lapok — kivétel nélkül — csak üzérkedésből vannak a vilá­
gon; n e m  díjaznak, nem tartják szem előtt az irodalmi követelé­
seket sat.De édes barátim,ha bottal keressük,,Anonymust<f azért, 
hogy a „Kritikai lapok“-ban kritikán aluli gorombaságokat irt a 
fiatal írókról és egy pár fiatal lapról, akkor nekünk kétszeresen 
kötelességünk, igazságosaknak lenni! Ha mi azt mondjuk, hogy 
a szépirodalomnak magáért a nemes ügyért akarunk szolgálni, 
akkor kötelességünk: kissé méltányosoknak lenni azon lapok irá­
nyában, melyek szintén n e m e s e  bb czélt tűztek ki maguknak 
az üzérkedésnél, s melyek minden jelesebb iró vagy költő müvét
díjazzák és m i n d i g  közölnek jelesebb irók vagy k ö ltők tő l 
müveket.
Atalában meggondolatlan állítás ez,hogy minálunk a szép- 
rodalmi lapokat üzérkedési czélból szerkesztik;mert—vajmi ke­
vés haszonnal kecsegtetik ezek akár a kiadókat, akár pedig a 
szerkesztőket; én legalább egy kiadót sem, és annál kevesbbé 
szerkesztőt tudok olyat,a ki szépirodalmi lap után nem egy há­
za id é  csak egy gunyhót is tudott volna szereznülegfölebb is élni 
tudott, ezt sem valami fényesen, élni pedig csak szabad egy 
becsületes írónak ! Ha önök azt mondják, hogy vannak olyan 
szerkesztők, a kik inkább szerkesztők, mint irók; a kik azért 
lettek szerkesztők, mert irni — nem tudnak; a kik az irodalom 
régi munkásaitól irigylik a mindennapi falatot, annak csak volna 
valami értelme, és tán az igazságtól sem távoznának el olyan 
messzire; de a szépirodalmi lapokról egész átalánosságban azt 
állítani, hogy csak üzérlapok, hogy nem díjaznak — az sem nem 
igazság, sem nem méltányosság.
Azért tehát — legyünk igazságosak és ügyekezzünk inkább 
azon, hogy a lapjáratók és olvasók száma olyan arányra nö­
vekedjék, a minő arányban ez más müveit nemzeteknél szokott 
állni, akkor — a rósz lapok továbbra is rósz lapoknak meg­
maradnak ugyan, de a becsületes és jóügyekezetü lapok nem 
lesznek kénytelenek tűrni a nem érdemlett vádakat; mert nem 
lesz ok, a miért az ilyen rut vádakat — egész átalánosságban 
kimondanák.
Még sokat lehetne irni e tárgyról, ha itt először szavak­
kal segíteni lehetne; másodszor pedig gazdálkodnom kell a tér­
rel, mert—a hét egyéb fo  n t o s  eseményeiről kell értesítenem 
kedves olvasónőimet.
Az első esemény — ha olyan müveit társaságban nem 
volnék, úgy kezdeném most, hogy : J u c h e i ! De igy csak azt 
mondhatom: itt voltak a bécsiek ; jöttek pedig egy tele vasút­
v o n a la i; a távirdai sürgöny azt izente volt, hogy csak 420-an 
indultak el Bécsből, de az utón annyira megszaporodtak, hogy 
Pesten ezerre mehetett a számuk, N y é k i  M i h á l y  ö méltósá­
gával, a kit szintén köztük volt szerencsénk megpillanthatni; 
a többi azonban való di bécsi v o lt; szépen kiborotvált állu, jó  
magas cylinderü férfiak és egy pár reichsrát kalapu hölgy. 
Szombaton este, pontban y 8 7 órakor érkeztek meg; a pálya­
udvaron pedig olyan nagy embersokaság várta őket, hogy 
ebből is látszik, milyen messze lehet Bécs Magyarországtól. 
Ha jápániak jönnek, nem lehetett volna őket olyan nagy szám­
mal fogadni. Aztán minő lelkesült ,,éljen“-ekkel lőnak ül­
dözve ! A mint csak egy magas tetejű kalap feltűnt a látha­
táron, legott ezer torokból harsant ki a sivitó „éljen“. De ez 
mind semmi sem volt azon nagy tolongáshoz képest, a melylyel a 
megérkezöket fogadták. Ilyen oldalbalökéseket én még életem­
ben nem élveztem. Mindenki ügyekezett lehetőleg közeljutni 
a mélyen tisztelt cylinderekhez, csakhogy a megpillanthatás 
nagy örömére egy kicsit oldalba lökhesse tulajdonosát. De nem 
is tudom, miért nem ügyeltek jobban a rendre! Nagyobb baj 
azonban nem történt. Es kiérvén az udvarra, a vendégek kö­
zül—többnyire tisztes mesteremberek és elegáns kereskedősegé­
dek voltak —ki kocsira ült,ki pedig gyalog indult a városba,vala­
mely vendéglő, vagy jó barátnál szállást keresendő ; a hosszú 
váczi ut tele volt kocsikkal és gyalognéppel; az ut kö­
zepe táján azonban sajátságos meglepetés várta az érkező­
ket ; ugyanis egy épülőfélben levő ház előtt, roppant tég­
larakáson vagy kétszáz darab inas és egyéb ilyen szedett- 
vetett fiatalság volt elhelyezve, am ely olyan pokoli sivítással 
éljenzett, még pedig szünet nélkül, torkaszakadtából, hogy e 
tisztelgési nyilatkozat fölért szelid huszonöt vesszővel. A tisz­
telt inasakademia bizonyosan szelőt vette annak, milyen ma­
gas polczon tündökölnek vásottság tekintetében bécsi testve
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reik, meg akarták tehát mutatni, hogy fik is — javabeli 
inasok.
Egyéb nevezetesség aztán nem is történt az n ap ; este 
ugyan néhányan a tisztelt vendégek közül a „Komló“-ban vol­
tak, és ezek közül ismét nehányan nem olyan lépésekkel távoz­
tak, mint a milyenekkel jöttek v o lt ; de ezeket, valamint az 
elragadtatást, melylyel a magyar bort megitták, egy későbbi 
kor számára kell fentartani, mikor majd egész körülményes­
séggel lefogják irni e világraszóló kéjutazás népboldogitó je ­
lentőségét. — En tizenegy óra felé hazamentem, fáradtan és 
álmosan.
A vasárnap minden nevezetes esemény nélkül folyt le; 
vendégeink közül ki erre ment, ki meg arra, egészen kedve 
szerint; tehetett, a mit akart, csakúgy, mintha otthon volna; 
csak este volt egy nagyszerű tűzijáték az ég en ; úgy dörgött 
és villámlott, mintha valami különös roszkedvben volna a 
mennybeli ur Isten ; én gondolkodtam, ugyan kire és miért ha- 
ragudhatik olyan nagyan, de nem szóltam semmit, hanem le- 
fekvém és elalvám és álmodám olyan furcsát,hogy még most is 
nevetek, ha reágondolok. Árpád apánkat láttam — cylinderrel 
a fejében és kiborotvált állal. Lehel meg a kürt helyett szintén 
cylinderböl fújta az egetrázó riadót, mig egyik kezében 
egy legújabban megjelent programmot tartott; addig fújta 
és lebegtette e programmot, miglen derekasan megverte őt 
Madarász —nem József, hanem Henrik,a németek fejedelme; erre 
aztán én isfülébredék; épen akkor szólaltak meg a fővárosi fullaj­
tárok, riadalmas kürtszóval figyelmeztetvén a feledékeny em­
beriséget, hogy ma tartatik meg a nagy n é p ü n e p  a város­
ligetben.
Es azt meg kell adni, annyi embert trombitáltak az nap 
a városligetbe, a mennyit ritka népünnepen lehet együtt látni; 
legalább is 30,000 ember gyűlt ott össze délután ; minden ut 
tele volt bér- és társaskocsikkal és ezernyi ezer gya loggal; 
de volt is aztán mulatság! én még most is össze vagyok zúzva 
tü te; volt két mászófa, vagy hat körjáték, négy teve, egy 
szerecsenné festett kengyelfutó leány, hat, bajnokká avan- 
zsirozott bérkocsis és mészároslegény, élőkön a hires Toldy 
Miklóssal, a maga rengeteg hajzatával; volt továbbá öt-hat, 
zsákba kötött kóczos fejű gyerek és szintannyi versenyfutó 
szamár, a legmulatságosabb pedig — a nagyszerű bevétel volt; ; 
most tán mégis vizre jut a városligeti tó ; mert e czélra volt a 
népünnep rendezve.
A b u d a i  n é p s z í n h á z  pedig nem csak vizre, de már 
jégre is jutott, és azért bizony nem ártana, ha az ő javára is 
rendeznének ilyen bőséges jövedelmű mulatságokat; de tán 
nem is lesz erre szü k ség; a napokban intézett az uj 
bizottmány elnöke: gr. S z é c h é n y i  Ö d ö n  egy fel­
szólítást a nemzethez ez ügyben; a nemes buzgalom 
szívhez szóló hangján kéri föl a haza minden áldozni tudó fiát 
és leányát, támogassák ez intézetet, nehogy azt mondják rólunk: 
ellobbanó szalmatűz a mi egész lelkesedésünk. Megvagyunk 1 
győződve, hogy e lelkesült szavak nem is fognak sükeretlenül 
elhangzani. j
A szalmatüzről eszembe jut, hogy jeles fiatal szobrászunk, i 
I z s ó  M i k l ó  s:  A r a n y  J á n o s  és E g r e s s y  G á b o r  i 
szobrait föszöntvényből elkészítvén, felszólítást intézett a 
két nagy férfi számos tisztelői és barátaihoz, rendelné­
nek meg e szobormüvekből egy-egy  pélányt. A fiatal művész 
külföldön jártában tapasztalhatta, hogy Németországban min­
den müveit ember házában Schiller és Goethe szobrai talál­
hatók, bizonyosan azt hitte tehát, minálunk is ez a d iv a t; de 
csalódott; ha csak minden kaszinó és olvasó-egylet megren­
del egy-egy példányt e müvekből, akkor is néhány száz kelt 
volna el belőlük; és tudják-e kedves olvasónőim, hány meg­
rendeléssel örvendeztetett meg eddig jeles fiatal művészünk ? 
E g y  g y e i !  Nemde érdemes is, nagy magyar müvészszé ki­
képezni m agát! De nálunk más a d ivat; mi úgy tiszteljük na- 
gyainkat, mint némely ember a sajtot! akkor szereti legjobban, 
mikor — a férgek eszik.
Ilyen tapasztalatok után szabad-e reménylenünk, hogy a 
mi lapunk oda fog emelkedhetni, a hová ezt a szerkesztőnő 
emelni szeretné ? Oh igen, mert e lap olyan honleányok pár­
tolása alatt áll, kik már számtalan alkalommal bebizonyították, 
hogy őket nem illetheti a közöny súlyos vádja. E tekintetben 
tehát édes és biztos reménynyel tekintünk a jövőbe és ajánljuk 




Bizonyos tekintetben csak most vagyunk utunk legérde­
kesebb részén. Sok küzdés, sok bajlódás után végre sikerült 
bejutnunk a paradics . . .  akarom mondani: Varsóba. Két el­
lentét, egyik a másikát juttatja eszünkbe, így a sötétség a vi­
lágosságot, a hideg a meleget, a paradicsom — Varsót.
Elmondom mások rettentésére, hogy mikép jutottunk 
Varsóba, illetőleg az orosz határokon át. Figyelmeztetve lé­
vén, hogy Oroszországba könyvet, hírlapot, írást, e^yátalában 
semmiféle papirost bevinni nem szabad; minden útirajzun­
kat és összegyűjtött könyvünket Thurnból egyenesen 
Bielitzbe küldtük, hol hazamenet átveendjük; tapaszta­
lás kedveért azonban kísérletül nehányat ruháink közé rej­
tettünk, — képzelhetni meglepetésünket, midőn a sluzjevoí 
orosz határőrök mindezeket apró darabokra tépve, szélnek 
ereszték, még azon tiszta papírnak sem kegyelmezve, melybe 
egy vagy más ruhadarabunk takarva volt. Ily eljárás mellett 
elgondolhatni, hogy mily irgalmatlanul bántak ruháinkkal e 
barbár őrök, kikkel még csak beszélni sem igen lehetett, mert 
az orosz nyelven kivül mást talán soha sem is hallottak, s igy 
a szlávot is csaknem nehezen értették meg. Minden törékeny 
holmink darabokban jutott Lengyelországba, és mégis, midőn 
a kutatás után tovább akartunk menni, ez őrök oly leereszke- 
dők voltak irányunkban, hogy jutalmat mertek kérni! — Ez 
eljárás annál boszantóbban hat az utasra, minthogy benne az 
utazás nehezítésén s igy a polgárisodás hátráltatásán kivül 
egyéb czél föl nem lelhető ; mert mig a Bourbonok papírjai, 
államveszélyeztető proclamatiók módjára semmisittetnek meg, 
addig zsebünkben revolvereket s könyveket vittünk át a 
határon. Valóban sajnos, hogy még napjainkban is az állam­
hatalommali ilynemű visszaélésnek ily boszantó példái szem­
lélhetek.
Az orosz kormány eljárásának jellemzésére tán nem leend 
érdektelen megemlíteni, hogy Varsóban egy nap alatt kétszer 
valánk elfogva, mindkét Ízben egy-egy félórát kellvén eltöl- 
tenünk azon börtönökben, melyeket egy év alatt Varsó összes 
lakosságának több mint fele volt kénytelen saját tapasztalá­
sából megismerni. Es mi volt oka elfogatásunknak ? Rettentő, 
hajmeresztő, égbekiáltó nagy bűn! az t. i. hogy magyar ruhát 
merészkedtünk viselni ! A harmadszori bebörtönzéstől csupán 
azáltal menekülheténk, hogy másodszori elfogatásunkkor Mu- 
chanow ezredes-parancsnokhoz kisértetők magunkat, ki min­
den műveltsége és udvariassága daczára is csak sok vitatko­
zás után adott írásbeli engedélyt arra, hogy négy magyar egy 
egész napon át nemzeti ruhájában járhat! Valóban megható,
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lekötelező, egetrázó conceasió! E percztől fogva az utczákon 
mindig két kozák és egy gyalogör kisért bennünket, s ha va­
lamely házba vagy boltba bemenénk, az ajtó, illetőleg kapu 
előtt várakoztak reánk; nem kellett tehát félnünk, hogy ellop­
nak bennünket. Ily biztonsági kiséret mellett nézegettük meg 
a város nevezetességeit, minő a székesegyház, hol egy év előtt 
történt ama nagy vérengzés, melynek folytán a templom, mint 
megszentségtelenitett hely, hosszabb ideig zárva volt. E tem­
plomban sz. Mária képe, Pálmától, teszi a főoltár díszét; ne­
hány szép szobor is látható itt. Az eváng. templom üvegkupo­
lájával és jól festett képeivel, valamint az orosz templom, és a 
szent kereszt temploma is megtekintésre méltók ; ez utóbbiban 
látható azon török lófark, melyet Szobieszky Becs megmen­
tésekor foglalt el, s mely egyedüli jutalmát képezé hőstetté­
nek. E templom alatt van a Czartoryszki herczegi család 
sírboltja.
A város, a Visztuláról tekintve, melyen jelenleg szép híd 
készül, igen csinos külsejü; azonban belseje annál komorabb 
tekintetű; utczáin, téréin sátrakban tanyáz a katonaság, foly­
tonosan barangolván kisebb nagyobb szakaszokban az utczá­
kon, összefogdosandó azokat, kik nemzeti ruhát viselni, bottal 
sétálni, s esti 8  óra után lámpa nélkül, vagy 8 óra előtt lám­
pával járni merészkednek. Az ostromállapot kihirdetése s a 
nép mészárlása után a módosabbak odahagyták a fényes multu 
várost, mely börtönné alakíttatott á t ; a kiknek pedig ott kelle 
maradniok, mély gyászban lézengnek az utczákon, férfiak és 
n ő k  egyenlő, higgadt elhatározottsággal s lemondó megnyug­
vással várják a perczet, melyben a nevtsinszki bányákra fog­
nak küldetni, a mire elegendő ok valamely kozák személyes 
ellenszenve. Vérzik az ember szive, látván e derék, jobb sors­
ra méltó nép végtelen szenvedéseit.
A város legszebb részét képezei a krakói külváros a „nö­
vi sviat“ (uj világ) nevű sétánynyal, mely körül épitvék a 
legszebb paloták. Érdekes külsejü a királyi vár, mely a 14-ik 
században a Mazovi herczegek által építtetvén, utóbb a len­
gyel királyoknak szolgált lakhelyül. Fekvésre nézve legérde- 
kesb a Lazienki-palota, melyben Konstantin nagynerczeg tar­
tózkodik, ki e palotát a néptőli félelemből csak nagy ritkán 
hagyja el. A magánpaloták közt leginkább méltók a megemlí­
tésre : a Krasinszky-, Tarnovszky- és Potocky-félék, szép kép­
táraik s érdekes régiségeikkel.
A fellegvárhoz közelíteni, vagy azt távcsövei nézni nem 
szabad. A szinházépület igen szép, de a gyász fölvétele óta 
csupán néhány orosz katona és hivatalnok által látogattatik, 
miért is fentartása a kormánynak nagy áldozatokba kerül. A 
szásztéren azon szobor áll, mely 1841-ben mintegy gúnyból 
emeltetett azok számára,kik h á z  áj o k  e l l e n  h a r c z o l t a k .
A szászkert (saski ogrod) kedvencz sétahelye a varsóiak­
nak, azonban látogatottságán kivül semmi érdekest sem tar­
talmaz. A várostól másfél órányira van Villanow vára, melyet 
Szobieszky elfogott törökök által építtetett; olasz Ízlésben 
épült, s fekvése és kertje igen csinos.
Tegnap a városban politikai tüntetések voltak,a felosztott 
Lengyelország és Litvánia egyesülése évnapjának alkalmá­
ból. E nap egészen más külsőt kölcsönzött a városnak, mert a 
gyászt az összes lakosság letevén, díszruhát ö ltö tt; a nők vö­
rös és fehér nemzeti szalagokkal diszitve jelentek meg, a bol­
tok bezárattak, a templomok megteltek ájtatoskodókkal, szó­
val : oly feltűnő volt e rögtöni átalakulás, hogy a katonaság 
egész nap készen várta a forradalom kitörését; azonban néhány 
elfogatáson kivül mi sem zavará a csendet. Az egyesülés 
emlékét tavaly Horodlón ülték meg, hová a legszigorúbb tila­
lom daczára, sok ezer ember sereglett egybe minden vidék­
ről, 8 Isten szabad ege alatt egy dombon erősiték esküvel az 
egyesülést az orosz csapatok jelenlétében.
Thorntól Kutnóig vasút hiányában vagy 27 mérföldet 
postakocsin kellett tennünk; itt volt alkalmunk összehasonli- 
tani a postai közlekedés gyorsaságát a mi alföldi fuvarosain­
kéval, mely semmivel sem áll hátrább amannál.
Nemzetünk iránt mindenütt a képzelhető legnagyobb 
rokonszenvet tapasztalok. Az önzéstelen szives előzékenységtől 
alig bírtunk menekülni. Vendégszeretetök még a közmondá­
sossá vált magyar vendégszeretetet is fölülmúlja; felejthetlenek 
lesznek előttünk ama napok, melyeket K . . . i, V . . . i, 
C . . . i házainál tölténk. Az agarászatok és rögtönzött lófut­
tatásoknak se hossza, se vége nem volt. Adja az ég, hogy e 
szegény nemzet szenvedései mielőbb véget érjenek !
Bejövetelünkkor útleveleinket kis elismervényekkel cse­
rélték ki, s most nem tudjuk azokat visszakapni. Ha már ne­
héz volt a bejutás, a kimenet, úgy látszik, még bajosabb lesz. 
Csak aztán véletlenül meg ne tegyenek bennünket orosz kozá­
kokká. Isten velünk ! T. Gr.
Gondolatszikrák.
— Honnan van, hogy későbbi éveinkben jobban emlék­
szünk az a n y a ,  mint az atyáról ? Onnan, mert a sziv leg­
drágább kincsét: a s z e r e t e t e t  anyánktól vettük ajándékba.
— Szeretni az atya is szereti gyermekét, de á 1 d o z n i 
csak az anya tud érte; még önönmagát is feltudja áldozni 
magzatáért.
— Ha szüléinket szeretjük, csak tőkét teszünk le saját 
öregségünk számára. Milyen boldogság az, mikor mi öregek  
már semmi örömet nem szerezhetünk szeretteinknek, semmi 
hasznot nem hajthatunk a világnak és gyermekeink mégis sze­
retettel vesznek körül!
— A szüléket fiatalakká, a fiatalokat boldoggá teszi a 
szeretet.
— Mikor kezdődik életünkben az öregség kora ? akkor, 
midőn képtelenek vagyunk szeretni. Azért olyan megorvák, 
olyan kedvetlenek rendesen az agglegények; nincs, a mi szi­
vüknek a fiatalságot biztosítaná.
— Mondják, hogy az idő még az igaz szerelmet is eloltja; 
de ez nem igaz ; e lángból parázs lehet ugyan, de hamu—soha.
Százszor-szépek.
A beteg leány részére újólag vettünk:
G a l a n t  ár  ól :  Keresztesy Vilma ujabb gyűjtése * 1  frt 70 kr.
Éhez a múlt heti . 1 2 1  „ 2 2  „
Teszen összesen . 122 frt 92 kr.
* Éhez járultak: Salamon-Fekete Bora. 40 kr. Salamon 
Zsófia 30 kr., Fekete Jozefa 30 kr., Feketeházy Domonkos 
30 kr. Kis Károly 20 kr. Bartók Albert 20 kr.
Fogadják szives köszönetünket a szegény beteg nevében, 
Csak láthatnák szegényt! mennyi boldogság ragyog szemében, 
hogy ő ismét járni fog, hogy ő ismét ember lesz! és mennyi 
hálaköny hull szemeiből ismeretlen jóltevői iránt! Es a jó Is­
ten bizonyosan számba veszi e könnyeket és áldássá változ­




A z „irodalom támogató 4 vála lathoz;
Ú j ó l a g  c s a t l a k o z t a k :
U g o c s a ;  özv. D o m a h i d y  K á r o l y n é  ivén: 
Ú j h e l y i  M á l v i n a  
F á r i s  K o r m o s  J o l á n .
P é c s :  A n t a l  M a r i
J a c k ó L a j  o s,
K o m á r o m :  G u l y á s  K r i s z t i n a .
(Folytatjuk. ')
Gazdasszonyoknak.
B u r g o n y a-r i z s k á s a k é s z i t é s m ó d j a .
Csináljunk szokott módon burgonyából keményítőt, s ha 
egészen megszáradt, tegyük nyujtódeszkára és dörgöljük jól 
szélylyel. Ez meglevén,annyi tojásfehérét teszünk hozzá, hogy 
hig tészta-féle keverék legyen belőle. Eztán kiteritünk asztalra 
t.szta abroszt,rostára teszszük a tésztát s átdörzsöljük az abrosz­
ra, dé csak vékonyan legyen az abroszon, azért több abroszt 
vegyünk elé, ha többet akarnunk csinálni egyszerre. Ha meg­
száradt e tészta, üvegekbe vagy zacskóba el lehet tenni, s 
mint rizskását használni, mely, kivált tejben főve, igen jóizü és 
táplálékony. E . K.
V a j a s  t e k e n ő c s k é k .
Végy 1 2  evő-kanálnyi lisztet, tégy hozzá tejet s hagyd a 
tűznél jól meg8ürüdni,azután vedd le s hagyd kihűlni.Mig e kása 
kihűl, csinálj egy font vajból vajastésztát, ha kész, hagyd nyu­
godni, addig pedig keverj meg jól egy negyed font friss irós- 
vajat, tedd bele egy czitromnak az apróra vágott héját, egy 
kis vanigliát, egy negyed font finomra tört czukrot, 1 2  tojás 
sárgáját; ha mind ezt jól összekeverted, tedd bele a kihűlt ká­
sát, keverd meg jól s elegyitsd közé a 1 2  tojásból vert kémény 
habot; azután oszd kétfelé a keveréket, az egyikbe tégy két 
darab csokoládét, melyet azonban elébb egy kis vizben meg­
főztél. --  Most vedd elő a vajas tésztát, sodord ki jó vékonyra, 
metéld négyszögletes darabkákra, azután rakd belé apró kis 
pléhformákba; legjobb ha hosszúkás formáid vannak; tégy a 
tésztára elébb a barna kása féléből, azután a fehérből, hajtsd 
össze a tészta négy végét, tedd a kis formákat mind egy nagy 
pléhre és süsd meg szép sárgára.
P. St. Eliza.
Irodalom és művészet.
X  „ V e z é r  czim alatt ok. 1 -én uj politikai lap indul meg 
gr. M a j  1 á t h K á 1 m á n szerkesztése mellett, ki program ijá­
ban kimondja, hogy törvényes téren a kibékülés politikáját 
fogja követni s a municipális rendszer mellett küzd. Megjele­
nik Kozma Vazulnál betenkint kétszer. őfizetési ára egesz 
évre 1 2  ft.
X  V a h o t  I m r e  egy rövid időn megjelenendő két 
köteles munkájára nyit előfizetést. Az első kötet czime : ,,A z  
1862-iki londoni világkiállítás magyar emlékkönyve,“ a máso­
dik kötet pedig: ,, London és a londoni élet, Páris és a pá­
risi élei“ czimet viselend. A két kötet előfizetési ára 2 frt; 
külön is lehet mindenikre 1 frtal előfizetni.
X  J a n k ó  V i n c z e  ,,V i 1 á g s z e m 1 eu cziraü politi­
kai folyóiratot indit meg januárban, Noséda Gyuia kiadásá­
ban. Egy évi folyam 4 füzetből álland. Előfizetési ára 6  frt, 
füzetenkint 1 frt 50 kr.
— G e n f b e n  „ K a t o n a i  h e t i l a p “ czimű magyar 
szakközlöny jelenik meg szept. 1 -je óta. Tulajdonos szerkesz­
t ő K á p o l n a i  I s t v á n .
X  , |P o e  E d g á r  é r d e k e s b  n o v e l l á i b ó l "  czim 
alatt egy kötet H a n g  F e r c z  által fordított beszélgyüjtemény 
jelent meg LaufFer és Stolpnál. A 277 lapra terjedő könyv igen 
diszesen van kiállítva.
Budapesti hírvivő.
i (Gazdasszonyi kiállítás.) A ,,magyar gazdasszonyok,“ 
mint már említők, ez évben is fognak kiállítást rendezni, mely­
nek programmja már kibocsáttatott. E szerint a „gazdasszony- 
kodás és házi ipar második kiállítása“ a Köztelken f. évi okt. 
16-án veendi kezdetét s tart okt. 2 1 -ig  bezárólag; nyitva lesz 
napokint d. e. 9 órától 1 2 -ig  s d. u. 2  - töl 5-ig. Kiállítható min­
den, mi a gazdasszonykodási iparhoz tartozhatik, névszerint: 
1 ) női kézimunkák; 2 ) a kert terményei nyersen és feldolgozva, 
ilyen ek : mindennemű gyümölcsök, konyhakerti növények, s 
vadon termő tápnövények, üde és feldolgozott állapotban, s vi­
rágok cserepekben és bokrétákban; 3) eczetek, szörpök, sze­
szek, növénynedvek s egyéb házilag készített folyadékok ; 4) 
k en yerek , kalácsok s mindenféle gazdasági és csemegesütemé­
n y ek ; 5 ) nyers tésztanemüek ; G) húsfélék eltarthatón feldol­
gozva ; 7 ) tej és annak feldolgozása; 8 ) szappan, gyertya, ke­
ményítő és házikészitményü kenőcsök; 9) méz mindenféle ál­
lapotban; 1 0 ) házi szárnyasok; 1 1 ) sertések; 1 2 ) házi szár­
nyasok  és sertések hizlalásának eredménye; 13) gazdasszony­
kodási és házi iparhoz szükséges eszközök és képek. —  A  
kiállítandó tárgyak okt. 1 0 -ig a „kertgazdaság szerkesztősége“ 
utján a rendező bizottmánynak bejelentendők ; a bejelentésben 
kiteendő a beküldő neve és lakása, a tárgyak leírása darab s 
illetőleg súly szerint, az állatok faja, neme és életkora, végre a 
tárgyak eladási ára, vagy az, hogy el nem adás esetében mi 
történjék velők. A kiállítandó tárgyak átalában okt. 15 én, a 
sütemények, üde növények és állatok ellenben okt. 1 2 -én kül­
dendők be ily czim alatt: „A kiállítást rendező bizottmánynak, 
a Köztelken.“ A kiállítandó tárgyakra jutalmak tűzetnek ki, s 
a becsesb tárgyak kisorsolása rendeztetik; egy sorsjegy ára 
1 0  kr; a belépti dij szintén 1 0  kr leend. Hiszszük, hogy lelkes 
honleányaink átalános részvéttel karolandják fel ez ügyet s 
küldeményeikkel igyekezni fognak a kiállítást minél érdekesbbé 
tenni.
y  (Az iróisegélyegylet javára)  újabban ismét a következő 
lelkes hölgyek küldtek be kisorsolandó adományokat: A d á- 
m o v i c s  F a n n y ,  Csepinről, D o m a h i d y  K á r o l y n é  szül. 
Újhelyi Zsófia, T i s z a - U j l a k r ó l ,  S z o k o l a y  H e r m i n a ,  
Csokonyáról, J u h á s z  R ó z a  Azarról, K r e t s c h m d r n é  
szül. L e h o c z k y  Leontin Rimaszombatból, S z á s z  K á ­
r o l y n é  szül. Bibó Antónia K. Sz.-Miklósról.
(Színházi emlékünnep.) A budai népszínház ma egy  
éve nyittatott meg, ennek emlékét Molnár, a buzgó igazgató, 
ma és holnap díszelőadással fogja megünnepelni. A programm 
sok szépet igér. Ma este elöadatnak: Kölcsey Hymnusza; 
,,Múlt, jelen, jövő,“ allegóriái képlet; „A zeneszerző“ czimii 
uj magyar operette, zenéje Állagától; a nemzetiségek testvér-
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tánczcsoportozata; záradékul népszínműi előadások s Bakody 
Lajosnak egy ez alkalomra szerzett nyitánya. A holnapi d ísz­
előadásban a nemzeti színház tagjai lépnek föl. A helyárak 
mindkét este föl lesznek emelve. A népszínház okt. 1-én fél­
éves bérletet nyitand, ennek sikerétől függ, hogy a személyzet 
összesített erejével a fentartás lehető- e, vagy pedig csekély 
számra leolvadva, szigorúan és a legszerényebb működésre szo­
rítkozzék. Mi reméljük, a közönség be fogja bizonyítani, hogy 
,,él magyar, áll Buda m ég!“
^  ( A  székes-fehérvári ásatások költségeire) Kubinyi 
Ágoston aláírási iveket bocsátott ki. A költségek mintegy 2000 
frtra vannak számítva, mely összeg közadakozás u'tján lenne 
előszerzendő. A magyar népnek történeti emlékeink iránti ke­
gyeletét ismerve, bizton merjük remélni, hogy a 2 0 0 0  frt rövid 
idő alatt össze fog gyűlni.
y  (Díjmentes előadás a népszínháznál) eddig minden 
m ásodik hétben tartatott, jövőre azonban, a bizottmány hatá­
rozata folytán, egész évben csupán négy díjmentes előadás 
leend, s gondoskodva lesz, hogy ezek valamely történeti szép 
múltúnkkal összefüggő alkalomra essenek. Ezzel összefüggés­
ben megemlítjük még a következő határozatokat: A népszín­
házban ezentúl idegen drámák nem adatnak ; négy páholy ide­
gen páholylyá fog átalakíttatni, hogy egyesek is vehessenek  
páholyülést; az igazgató a müsorozatot minden héten a bizott­
mány elé terjesztendi helybenhagyás v ég e tt; különböző helye­
ken társaskocsik fognak felállittatni, melyek a közönséget a 
népszínházhoz szállítják ; végre a télen tánczvigalmak tartat­
nak a népszínházban.
i (Egy hazatérő menekült.) K o r n i s  Károly, jeles me­
nekült hazánkfia Brazíliából, hol az utóbbi években mint jog­
tanár működött, épen most van hazatérőben. Münchenben, 
hová már megérkezett, engedélyért folyamodott az osztrák cs. 
követséghez, honnan azt a választ nyerte, hogy ügyének elin­
tézése legalább is egy hónapi határidőt veend igénybe.
-Y  (Helybenhaggott halálos ítélet.) A kir. tábla e napok­
ban egy halálos ítéletet erősített meg, mely Róka-Horváth 
István, érsekujvári szabómester ellen hozatott. Ez azon go­
nosztevő, ki több hó előtt a komáromi postakocsíst az őt kísérő 
katonával együtt meggyilkolván, a kocsit kirabolta.
y  ^Bayer Karolina protestáns nönöveldéje és tápintézete) 
oly elismert jó hírben áll, hogy kötelességünket mulasztanók 
el, ha a legmelegebben nem ajánlanók a szülék figyelmébe. Ez 
intézetben a tanfolyam okt. 1 -én veendi kezdetét, a beiratások 
pedig mindaddig naponkint történhetnek. Valamint eddig, úgy 
jövőre is adatnak az intézetben külön tanórák oly nagyobb és 
fölserdült kisasszonyok számára, kik akár valamely nyelvben, 
akár pedig bármi tudományban magukat továbbá is tökélete- 
BÍtni óhajtanák. Ertesitvények (programmok) az intézetben 
minden nap kaphatók, sőt a tisztelt szülék kívánságára postán 
is elküldetnek. Az intézet helyisége Pesten, Sebestyéntér, 4-ik 
sz. 1 . emeletben van.
(Az ivói segélyegylet albuma.) Az írói segélyegylet v á ­
lasztmánya múlt kedden ülést tartván, kimondá, hogy az egy­
let javára kiadandó album ha lehet, még karácsonyra megje­
lenjék. Mintegy 24 ivet teend, s úgy az idei, mint a következő 
évi albumok is egy-egy kitűnő hazafi vagy honleány arczképé- 
vel lesznek diszitve. A választmány fölkéri az Írókat e vállalat 
támogatására.
Y  (Színházi liirek.) V o g g e n h u b e r  Vilmát nemzeti 
szinházunkhoz v isszaszerzöd tettek . D o p p l e r  Károly,
szinházunk karmestere, okt. elejétől k ezd ve  egy bécsi színház­
hoz van szerződtetve. — T r í e b l e r  Paulina, külföldi utjából 
visszatérve, az ősz folytán nemzeti színpadunkon vendégszere­
pelni fog. — S t é g e r é s  J e k e l f a l u s y  is eljőnek vendég­
szerepekre ; ez utóbbit hirszerint rendes taggá akarják szer­
ződtetni. — H u b e r  Ida külföldi vendégszereplésre készül. — 
M i z s e i Marit kedvező feltételek alatt, a nemzeti színházhoz, 
hívták meg.
/» (Szörnyű te tt l j  A feldunasoron két nő, állítólag 
lopás miatt, összeveszvén, a lopással vádolt nő karján levő cse­
csemőjét a Dunába dobta, aztán maga is 4 éves leánykájával 
együtt utána ugrott. Mind a hárman belevesztek.
1+ (Csernovics Pétert) múlt vasárnap Szalárdon orozva 
m e g l ő t t é k .  A távsürgöny szerint, mely erről értesít, a seb  
nem veszélyes, s Grosz megyei főorvos véleménye szerint három 
hét alatt begyógyul.
(A városligeti népünnep alkalmából) a társaskocsik 
tulajdonosai is lehetőleg jó' üzletet szerettek volna csi­
nálni. Ezek a jó urak ugyanis nem elégedvén meg a remél­
hető busás jövedelemmel, melyre a népünnep napján biztos 
kilátásuk lehetett, folyamodtak a városi hatósághoz, hogy a 
viteldijakat e napon kivételkép fölemelhessék ; azonban ké­
relmüket a hatóság nem teljesitette.
(Berzenczey László, magyar menekült,) ki magát föl­
tétlenül feladván, Galaczon elfogatott, s onnan Orsovára, pár 
nap múlva pedig Pesten át Becsbe vitetett, ott töltött két 
havi fogsága után aug. 17-én kegyelmet nyervén, egyelőre 
Klagenfurt tűzetett ki lakhelyéül.
(Megfürosztott búcsúsok.) A hol búcsú van, ott az eső­
ritkán szokott kimaradni. Az idei lipótmezei búcsút egy nappal 
előbbre tették ; de a természet nem hagyott magán kifogni: ha 
a búcsút egy nappal előbbre tették, ő is előbbre tette az esöt .̂ 
s csakugyan múlt vasárnap délután igen sokan részesültek a 
fölülről jövő áldásban.
^  (A  városligeti népünnepre,)  mint halljuk, körülbelöl
30.000 ember váltott je g y e t; e szerint a bevétel mintegy
13.000 frtra rúg. Már most tehát van pénz a városligeti tó­
szabályozására, s reméljük is, hogy a munka megkezdésével 
nem fogunk késlekedni.
fi (Apró hírek.) K o c s i s  I g n á c z ,  helybeli ügyvéd,. 
Gyöngyösről e napokban gyorskocsin utazván haza, megérke­
zéskor a kocsiban halva találtatott. H alálát szélhüdésnek tu­
lajdonítják.— Valaki Pesten homoeopathíai kávéház felállitha- 
tásaért folyamodott. Ez valószínűleg olyan kávéház lesz, a hol 
igen kis adagokban mérik a kávét. — Egy szabólegény, kedvese 
hűtlensége miatt annyira elbusulta magát, hogy a Dunába ugrott. 
Kimentették. — R o c k  I s t v á n  gépgyárában egy napszámos 
lábát a gép annyira összezúzta, hogy le kellett vágni. — A pesti 
egyetemnél a beiratások f. hó 28-án veszik kezdetöket, s okt. 
8 -án záratnak be. — A magyar szőlőművelésnek becsületére válik, 
hogy a j ó z s  e f - t é r i  k e r t é s z e t i  m a g á n ü g y n ö k s é g  
Oroszországból 300 láda magyar szőlőre kapott megrendelést.— 
Budán megkezdték már a légszeszlámpák felállítását. — U j-  
Pesten e napokban a„Som lyó“-hegyhez czimzett vendéglő, két 
más házzal együtt leégett. — A pesti halászczéh által tervezett 
kút építését a haltéren már megkezdték. A költségek mintegy 
2000 frtra rúgnak. — A budakeszi plébános helyébe, k i hivei- 
vel viszálkodásban élt, a sz.-fehérvári püspök e napokban 
adminisztrátort nevezett ki. — Az uj-téren a fák most másod­
szor virágoznak. -  Egy vállalkozó Budapesten hordár intézetet 
szándékozik felállítani; az engedélyt már megkapta. — Pesten  
már javában árulják a mustot. — P est város 1863-iki kiadásai 
a költségvetés szerint 1,224,000 frtra rúgnak ; ebből az utczák 




Sept. 4-kén: „Férj az ajtó előtt“ és „Fortunio dala“ Offenbach Operettejei.— 
Sept. 5-kén először : „A házasság rokkantjai“, francziából fordította Feleki.
— Sept. 6-kán : „A vindsori vipr nők“ vig opera Nikolaitól. — Sept. 7-kén : 
„A csikós“. Szigligetitől. — Sept. 8-kán a színház zárva volt. — Sept. 9-kén 
„Ilka“, Doppler operája. — Sept. 10-kén : „Paul Jones“ Dumas drámája.
Először is az uj drámáról kellene szólnom, de nem 
l e h e t ;  olyan darab ez, melynek a nemzeti színpadon adatása — 
szelíden szólva — az illedéki érzés arczulcsapása. Megszoktuk 
m i már, hogy a franczia színmüvek nem épen erkölcsíségí 
iskolák,de legalább annyi fáradtságot vesznek maguknak a szer­
zők, hogy a kétértelműséget és sikamlósságokat a franczia szel­
lem csillogó „illusion^-jával takargatják be, úgy a h o g y ; de a 
„Házasság rokk antjai“-ban még csak annyi fáradtságra sem 
méltatták a jobb erkölcsöt! A meztelen trivialitás undok bot­
rányképe az egész mü, melynek még meséjét sem lehet müveit 
magyar hölgyek előtt elbeszélni.
Hát „Paul Jones“ mit vétett, hogy kiásták sírjából? 
nem  elég-e, hogy húsz évvel ezelőtt rontották vele a közönség 
müizlését ? Azért, hogy Jókainé, Felekyné, Tóth József, F e-  
leky jelesül játsztak benne? de épen azért kellett volna valódi 
becscsel bíró müvet eljátszatni v e lő k ; hadd legyen teljes az 
élvezet.
Még egy drámai előadásunk volt e héten, a „Csikós“, a 
melyről már csak régiségénél fogva is tisztelettel kell szól­
nom, a többi estéken aztán opera es operettetel táplálkozott 
a mi lelkünk. A ,,Férj az ajtó előtt“-ben azonban ismét azon 
rendkívüli gyönyörűségben részelteténk, hogy Szerdahelyit 
mint énekest bámulhattuk; és csakugyan bámulatos, hogy 
olyan jeles tehetség nem bír egyszersmind aunyi művészi am- 
bitioval, hogy ne lépne föl olyan szakmában, melyben — 
valóban szánandó szerepet játszik.
Annál kedvesebb volt M a r k o v i c s  I l k a  mint Bálint, 
és B o g n á r  V i l m  a,mint Frique;csak egy kis mérsékletet aján­
lanánk e j eles fiatal tehetségnek, hogy valódi művészi alakot lás­
sunk tőle e szerepben, még pedig a legpajzánabb, a legszele­
sebb, legszeretetreméltóbb alakok egyikét.
A „Vindsori vig nők“ és „Ilká“-ban pedig M a r k o ­
v i c s  I l k a  és H o f b a u e r  Z s ó fi a játsztak és énekeltek 
szépen; Markovics Ilka átalában hovatovábbb mélyebben 
énekli magát a közönség tetszésébe; de nem csuda; igazán 
-kedves színpadi jelenség
hari érdemel, nem azért, mert szerepét nem a legjobban tudta, 
hanem azért, hogy a mennyire tudta, jól adta.
Budai népszínház.
Szept. 3-kán : „Don Caesar de Bazan.“ franczia dráma-Sept 4-kén : „Stern 
Izsák.“ — Sept. 5-kén : „Bányarém,“ Vahot Imrétől. — Sept. 6-kán : „A 
szerelmes kántor.“ — Szept. 7-kén : „I István király1- Dobsától. — Sept. 
8-kán, a színház zárva volt. — Sept 9-kén : „Dalos Pista.“
A legszebb előadás „I. István“ volt; Molnár igen szépen 
adta a czim szerepet; csak a hangja nem volt eléggé tiszta,azért 
6ok helyett nem lehetet érteni; annál tisztább volt Beödí hangja, 
úgy látszik, szerepével nem volt egészen tisztában; Szebust 
adta, de csak a szavak voltak az intricus szavai, a mozdulatok 
azonban egy kalugyér mozdulatai voltak. Szépné ma is Szép- 
né volt, szép színpadi alak, igazi melegség nélkül. Szerdahely; 
N. pedig körül belül olyan királyné volt, a milyen mélyen az 
■emberi phantasia nem bír alászállni. Dicséretet még csak Bi-
M i n d e n f é l é k .
(Hírek Garibaldiról) A megsebesített s elfogott orosz­
lán, Garibaldi, a spezziai hadi kikötőben tartatik fogva, szi­
gorú őrizet alatt; még fiának, a szintén megsebesült M^rotti- 
nak sem engedik meg a vele való közlekedést; csupán ifjabbik 
fia és veje kaptak engedélyt meglátogatására. Sebesült jobb 
lábán orvosi műtétet vittek véghez, a golyót még mindig nem 
vehették ki belőle, és nem lehetlen, hogy lábát el kellend fűré­
szelni. Az olasz senatusból legfőbb törvényszék alakul, s az 
fog Garibaldi fölött Ítéletet hozni.
• (Wagner Richard, ismert német zeneszerző egyik u j­
já t )  oly veszélyesen harapta meg egy kutya, hogy e miatt 
j csaknem egész kezét le kellett vágni, mitől azonban az or­
vosok nagy nehezen megmentették.
: (Gr. Festetics Samu) e napokban Becsben meghalt.
:: (Borzasztó gyilkosság.) Egy eibenschützi gyármunkás, 
mivel a gyárból el akarták bocsátani, kétségbeesésében nejét 
és három gyermekét meggyilkolta, maga pedig a gép kerekei 
közé ugrott, de az visszalökte, azonban fején oly veszélyes 
sérülést szenvedett, hogy életben maradásához nincs remény.
1 (Sajátságos távsiirgöny.) A „Naclwislanin“ poseni 
lap szerkesztősége táviratilag azt a kérdést intézte Varsóba 
W ielopolszkihoz: váljon igaz-e, hogy Ryll és Rzoncza, kik 
közelebb merényi követtek el, cylinderkalappal fejőkön végez­
tettek ki ? A nevezett lengyel lap azt hiszi, hogy roszabb c y -  
lindert viselni, mint felakasztatni. Látni való tehát, hogy a 
lengyelnek sem kenyere a cylinder.
z):jr (Mészárlás) Maroszban, Szíriában, a mohamedánok 
borzasztó mészárlást vittek véghez az örményeken. Vad dü­
höknek 70 örmény esett áldozatul, püspökükkel együtt.
(Egy hősnő) A jelenleg folyó török-montenegroi 
háború alatt, Bielopavlovics mellett a montenegroiak zászlóvivője 
csataközben elesett. A haldokló kezéből fivére ragadja ki a 
zászlót, de ezt is csakhamar golyó teriti le. Most a harmadik 
fivér áll helyébe, azonban ő is halálosan megsebesül. A mint 
a bátor fiuk anyja, ki szintén jelen volt a csatában, látja, hogy 
utolsó fia is elesett, oda rohan, anyacsókot nyom a haldokló 
ajkaira, aztán kezébe ragadja a gazdátlanul maradt zászlót, s 
a küzdők élére áll, azon kiáltással, hogy addig ki nem bocsátja 
kezéből a zászlót, mig valamely unokájának kezébe nem ad­
hatja, vagy el nem esik. — Ősanyáink közt nem egy ily hős­
nő találkozott, a történelem tanúsága szerint. Emlékezzünk 
csak a hős egri nőkre, kik Dobó várkapitány alatt diadalmasan 
küzdtek a törökök ellen.
(Forrongás nők között.) Baselland kantonban az egész 
hölgyvilág forrongásban van. Emancipatiót kívánnak, s azt 
követelik, hogy részt vehessenek a népszavazásokban, az 
örökségben egyformán osztozzanak s hogy kezök írása érvé­
nyes legyen a törvényszék előtt.
} (Meghalt-e X V II .  Lajos ?) E kérdésre most már nem 
lehet határozottan felelni, miután Blanc legújabb müvében a 
franczia forradalomról, okmányokkal kétségen kivül helyezi, 
kogy XVI. Lajos szerencsétlen fia nem halt meg a börtönben, 
mint akkoriban, sőt később is átalánosan hittak, hanem Simon 
börtönőr eltávoztával ő is tova vitetett. Azon gyermek, kit ké­
sőbb a franczia koronaörökösnek neveztek s ki a börtönben 
meghalt, nem volt XVII. Lajos, ki hogy tulajdonképen hová 
lett, mi történt vele, azt még eddig nem sikerült kideríteni.
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D iv a ttu d ó  s itá s .
N é g y  a l a k b ó l  álló divatképeket vesznek ina kedves 
előfizetőink, és mindegyik olyan öltözékkel van rajzolva, a 
mely — mint reményijük — megnyeri tetszésüket. Csak azt 
jegyezzük tehát meg róluk, hogy e képpel ő s z  e l e j é n  való 
s é t a - é s  l á t o g a t á s i  öltönyöket mutatunk b e ; ugyanis:
Első alak: k é k  é s  f e k e t e  c s í k o s  t a f o t a r u h a ,  
mely az alján fekete ivalaku csipkével van diszitve. Az őszi 
mente fekete t e r n o - c a s h e m i r  bői készült, egyszerű gom- 
bolókkal; egyszerű kucsma,keskeny sima gallér és ujjak egészí­
tik ki ez Ízletes utczai öltözéket.
A m á s o d i k  alak barna a n g o l  r i p s ruhát visel; a 
szoknya alja három sor fodorral van diszitve ; e fodrok l i l a  
c a s h e m i r b ő l  állanak, s igen emelik a ruha szépségét. A 
derék elől szintén lila cashemirral van szegélyezve, valamint 
az ujjak is : hozzá vevén a kis fényes gombokat, igen kedves 
összeállítás az egész. A f  ő k ö t ö lila crcpből készü lt; a sima 
hátrész gazdagon ki van varrva aczélgyöngygyel.
A h a r m a d i k  a l a k :  V i r g i n i a  szövetű ruha; a 
szoknya alján látható szegély a k e l m é b e  v a n  s z ő v e ;  e 
ruhák alapszíne s z ü r k e ,  s a rajta levő díszítés b a r n a ,  v ö ­
r ö s ,  k é k  vagy l i l a .  A d e r é k  elől egyszerű gombokkal 
van diszitve, az ujjak zrínyi- vagy zekeformára vannak szabva 
s gombokkal d iszitve; a c s i p k e g a l l é r t  elöl széles s szí­
nes szalag díszíti, az ujjhajtókán csipkekézelő diszlik.
N e g y e d i k  a l a k :  f e k e t e  alapú selyem f o u l a r d  
ruha, a melybe szines pettyek vannak nyomtatva; a d e r é k  
egyszerű pruszlik, a könnyű ingváll finom mollból áll, az uj­
jak szalagcsokorral vannak diszitve. A n a g y  k e n d ő a  ked­
velt fekete b e s z ö v ö t t  c a s h e m i r  k e n d ő k  egyike, a 
szélét két sor pálma disziti, mig a t ü k r ö n  elszórt szines 
arabeszkek vannak elszórva. A s z ü r k e  l e m e z k a l a p  fe­
kete csipkecsokorral van diszitve.
Szórejtvény.
A. F l ó r á t ó l .
Egy ö t betűs lényt ismérek,
Boldogságot nem remélek,
Ha csak őt nem bírhatom !
Összetéve k é t végében,
Ábrándozva, hüs enyhében 
Képzetemben láthatom.
Jaj beh hosszú a vég  három,
A melyben öt nem látom,
Felülök hát n é g y é r e ,
S hozzá, az egészhez megyek,
Hogy irt, avagy mérget vegyek 
Tőle szivem sebére.
M e g fejté s i b a tá r id ő  : o k tó b er  13-k áu .
Számrejtvény.
K. Mat i l d t ó l .
II.
1. 11. 3. 11. 7. 8. Szelídségnek példányképe.
13. 12. 10. 13. 11. Tartomány ez Indiában.
4. 5. 9. 3. Sok abból nem jó ételben.
4 10 ll" 15*) Felvidítja szivünket
2. 7. 8. 6. 10. Megpróbált hű magyar város 
1.—15. Neve csillaggal határos.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  : o k tó b er  13-kán
Egyúttal közöljük a jelen navi dijsorsolás eredményét.
1. B o r o n k a y - C s i c s e r i  Li l a  „Két élet,“ regényk ét kötetben. 
J ó z s i k a  Mi k l ó s t ó l .
2. S t e r n n é - P s e r h o f e r l l k a :  D a l ma d y  Gy ő z ő  költe­
ményei.
3. P a l o c s a y - P e n e l o p e  Irma:  Ba j z a  L e n k e  legújabb 
beszélyei, két kötet.
4. Ho r v á t h  Er. dréné:  „Szerelem és eskü“ Mé s z á r o s  I s t ­
vántól .
5. Guot h Ida:  „Ábránd és való,“ K e m e l l a y  Gus z t áv  tói, két 
kötetben.
6. F e r e n c z y  Le nke :  „Sajóvölgyi népmesék“ Me r é n y i  
L á s z l ó t ó l ,  két kötet.
A nyeremények — szives üdvözlet mellett — már el vannak küldve.
A 32-dik számban közlött rejtvény értelm e: J ó­
k a i  Mó r .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink 
küldtek be:
Theisz Hűmmel Emilia, Némethi Giczey Teréz, Győrffy Szerén, Pa- 
locsay Penelope Irma, Koller Matild és Julcsa, Samay István, Fischer 
Ri?ia, Kaiser Gabriela, Zachariás Alajosné, Szelényi Károlynő, Bütlner 
Lina és Julcsa, PersiánEliz, Kossá Gusztávné, Oláh Irma, Angyal-Hanekker 
Janka, Zvarinyi Lína, Lévay Berényi Júlia, M. Luiza, Pálfy Stelczer Eliza, 
Kondi Júlia, Guotth Ida, Viertl Aloizia, Jámbor Lászlóné, Csanády Kál­
mánná, Poninger Laura, Szokolay Zsigmondné, NagyEmilia, Teszári Ida, 
Vojta Amália- b. Stachelhausen Gizella, Madarász Emma, Orosz-Nemes 
Amália, Fekete Sarolta, Boronkay-Csicseri Lila, Eőry Jenőne, Csicseri Ma­
riska , Mendelényi Emma, Ferenczy LenkeJ, Csaba Domahidy Ka- 
rolin, Barcza Antalnő, György Klára és Albertina, Holló Irma, Szemerey 
Sándornő, Jaross-Lipovniczky Nepomuczéna, Bauer Karolina, Rátkay Ilka, 
Korbuly Mária, Horváth Endréné, Günszberger Lina, Csaby Amália, Vadona 
L in a ,  Egerváry Tubolyi Emilia, Concha Károlyné,Pongrácz Júlia,Pete Lányi 
Angéla, Persián Eliz. Wolnhofer Gabrilla
A „Báthory Zsigmond“-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé : Con- 
cka Károly né.
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E L Ő F I Z E T É S I  D Í J :
É v n e g y e d r e ............................................................ 3 fi. nj pénz.
Félévre, (illetményekkel)............................................. 6 „ „ „
E g é s z  é v r e  „ .......................................................................... 12 „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 nj kr.
EIASJÁK ENGEL és mandello .
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár. Holdjárása
Nap­ Izraeliták naptára. 
Thebeth 5622kelet nyngot 6. p A p
14 V a sá rn a p E 14 M ár. N. E  13 Salom4 2 0 1 4  Ma. 5 38 6 14 9
15 Hétfő Nikodein Nikod. 3 Anthim. flf 5 40 6 73 10
16 Kedd Eufem Euph. 4 Bab. 5 40 6 10 11
17 Szerda. K án tor Lamb. 5 Z. E. 5 41 fi 8 12
18 Csőt. T amás Titus 6 Eud. 5 42 6 7 13
19 Péntek Január Konst. 7 Sós. m 5 44 6 4 14
20 Szombat Eust. Fausta 8 Kisasszony m 5 45 6 2 15 55. Sabb.
V i ci ó Is: i
Mármaros Sziget, sept. 5. (Eredeti levél.) — Reményi 
hangversenyei s niulatása Marmarosban. Tisztelt Szerkesz­
tőnő. Az ország első heegdüsét nekünk is volt szerencsénk kö- j 
riinkben üdvözölhetni, s gyönyörködni nem csak ország-., de 
Európaszerte ismert, magasztalt hegedüjátékában.
Reményi volt nálunk, az ép oly nagy művész, mint ki­
tűnő honpolgár, ki fényes tehetségét annyiszor fordította már 
köz- és jótékony czélok gyámolitására. Nemes gondolkozását 
igen szépen jellemzi az, hogy első hangversenyét itt is jóté­
kony czélra szentelte, a jövedelmet a helybeli leégettek s az 
épülő ref. egyház javára ajánlván föl.
Első hangversenyét in. hó 28-án adta. Játékáról nem 
írok, úgy sincs ember széles e hazában, ki azt, ha nem is ta­
pasztalásból, legalább híréből bőségesen ne ismerné. Az elő­
adásról tehát csupán csak annyit említek meg, hogy azt a 
nagyszámú közönség igen nagy lelkesedéssel fogadta, s a ki­
tűnő művészt taps-, virágbokréta- és koszoruzáporral hal­
mozta el. Előadás után 80 terítékű lakoma rendeztetett tiszte­
letére. A kettős jótékony czélra átadott tiszta jövedelem  
343 frt.
A lakoma alatt szóba jött a Petőfinek tervezett országos 
szobor ügye is. Reményi, kit az eszme megpenditésének di­
csősége illett, előadá mindazt, a mi eddig ez ügyben történt; 
s bár Mármarosban e czélra már régebben sikeres gyűjtés esz 
közöltetett, a jelenvoltak minden felhívás nélkül újólag 83 ftot 
adakoztak össze rövid idő alatt, s azt Reményinek azonnal át 
is adták.
Reményi ezután pár napot a regényes vidék megszem­
lélésére fordított, meglátogatta a bányákat, és mindenütt legna­
gyobb szivességet és kitüntetést tapasztalt személye iránt.
Aug. 31-én, bár eleinte nem volt szándékában, még egy 
hangversenyt rendezett, hasonló lelkesedés közt, hasonló nagy 
közö'nség előtt. Kedves vendégünk, 8  napi itt mulatása után, a 
kies viski fürdőn át Husztra sietett, hol múlt kedden volt hang­
versenyt rendezendő. Nem kétlem, hogy ott is a szigetihez ha­
sonló kitüntetésben részesült. P. K.
Lengyeltóti, sept. 5. (Eredeti levél.) — Rablási esetek.
— Kivégzett haramia. — Veszett macskák és ebek. — Halál 
veszettség következtében. A tisztelt szerkesztőség bizonyára ér­
dekes újdonságokat vár tőlem, s én magam is azon vagyok, 
hogy az olvasó, midőn jelen tudósításaimat olvassa, ha nem ta­
lál is benne egetrázó, világrenditő hirekét, de legalább ne is 
dobja félre mindjárt az első soroknál, mint puszta, tényszegény 
szóhalmazt. Hogy mennyire érdemesek soraim az elolvasásra, 
azt megítélni, nem az én gondom.
A miről itt Somogybán mindenki beszél, a mi, hogy úgy 
mondjam, eget földet betölt, az nem egyéb, mint a közbátorság 
teljes hiánya a temérdek rablások következtében, melyek v i-
t á r c z aj.
dékünkön, sőt egész megyénkben (hozzátehetem még Zalát és 
Baranyát is) mondhatni, napirenden vannak. Hogy a sok kö­
zül egy párt fölemlítsek : a múlt héten tőlünk két óra távolban 
jkvő Sz.-Pál faluban dél tájban hét fegyveres haramia láto­
gatta meg hivatlanul a plébánost s elvitték 300 írt készpénzét, 
óráját és ezüstnemeit; személyét azonban tettleges bántalmak- 
tól megkímélték. Múlt hó 22-én pedig a tördemiczei lelkész­
nek gyűlt meg velők a baja; ezenkívül Kovácsiban és Csö- 
kölben is követtek el rettentő garázdálkodásokat. Különös, 
hogy többnyire mindenütt a papokat meg az izraelitákat szemelik 
ki áldozatul, a köznépet nem bántják, hacsak ellenök nem 
szegül. Tegnapelőtt magasztalták föl e mákvirágok egyikét, 
K. Imrét, ki ellen több rendbeli rablás bizonyult be. Yajha a 
szomorú példa visszariasztólag hatna azokra is, kiket a törvény 
súlyos keze még eddig utói nem ért.
Vidékünkön veszett macskák és ebek csatangolnak, me 
lyek a közbátorságra szintén igen veszedelmesek. A múlt h é ­
ten egy veszett macska Petenden és llácson többeket megmart, 
kik közül többen, mire az orvos megérkezett, a , javas asszony­
hoz“ fordultak orvosi segélyért. Hiába, nálunk még a kuru- 
zolás nemes mestersége él és uralkodik. Lellén egy 18 éves ju ­
hászlegényt ezelőtt 9 héttel szintén veszett eb harapván meg, 
a düh most ütött ki rajta, s a szerencsétlen iszonyú szenvedé­
sek közt múlt hétfőn halt meg.
De elég ennyi a szerencsétlenségekből; örvendetesb hí­
reket majd csak akkor irok, ha lesz. S. J.
Békésről irja nekünk egyik barátunk, hogy az ottani Ca- 
sinói-egyletamagyarirók segélyegylete javára 2 0 0  ft alapítványt 
tett, a kamatokat is jul. hó 17. Szathmáry Lajos pénztárnoknak 
kézbesítette. Szinte az érintett egylet igazgató választmánya 
továbbá a budai magyar népszínház alapítására helyben 8 8  ft 
50 krt gyüjtvén, ezen pénz Áldási Antal bizottniányi elnök 
által f. é. jan. 17-én nevezett czélra által is vitetett.
Kassán a következő baleset történt: Pr. helybeli polgár 
leányánál látogatás végett megjelent egy 18 éves barátnője; 
időközben pajzánságból a házi leány atyjának a szegen függő 
puskáját levette, s arra gyutacsot is tevén, a különben töltet­
lennek vélt fegyvert barátnéjára irányozva, azt agyonlövtsscl 
fenyegette, mire ez jobb kezét arcza ele tartván, lövést paran­
csolt. A fegyver eldurrant s az egész töltés átfuródott a sze­
rencsétlen leány kezén, több sörét arczátis érte. Mint mondják, 
sebe nem halálos.
Otocac és Polusic közt a Zágrábból indult postakocsit e 
hó másodikán reggeli 5 — 6  óra közt, a jelentékeny katonai fe­
dezet daczára kirabolták, mely alkalommal több sebesülés is 
történt.
Kis-Sink és Dridrif erdélyi helységek lakosai közt ha­
tárvillongás miatt véres összeütközés történt, mely alkalommal 
a dridrifiek közül egy ember agyonlövetett.
Kecskemétről a kővetkező híreket írják: Múlt hó 25- 
én egy vendéglőben szolgáló 2 0  éves leány megölte magát. 
Tettének indokául atyját okozá halálos ágyán a szerencsétlen. 
Ugyanott egy elágazott tolvajbandát fedeztek föl. — Két lovas 
rabló a kecskeméti puszták egyikén egy tanyánál több ember 
jelenlétében, egy utazó özvegy asszonyt kocsijáról leszállított, 
s azután maguk ülvén föl, a két befogott 600 frt értékű lóval 
sebesen elhajtattak.
Ó Pályi községben múlt hó 26-án izraelita lakodalomjtar- 
tatott, mely tánczczal volt összekötve, E tánczban a pór nép is 
részt akarván venni, a izraeliták azonban nem engedték meg, 
mire a dolog verekedésre került, mely fél óráig tartott s mind­
két részről jelentékeny sebesülések történtek.
Gyöngyösön sept. 6 -án megalakult a takarékpénztár 
914 részvénynyel vagyis 91,400 frttal. Ideiglenes elnökül K o ­
v á c s  Lászlót választották.
Vágujhelyen e napokban egy bécsi születésü bank­
jegyhamisítót fogtak el, kinél számos hamis 5 frtos bankjegyet 
s 10 krajczárosokat találtak. Eleinte azt állította, hogy Nagy­
Szombat mellett az utón találta azt, s azt hívén, hogy jó pénz, 
zsebre dugta; később azonban kisült, hogy ő egy ismeretes 
bankjegyhamisító, ki e miatt egyszer már 15 évi börtönre volt 
ítélve, de megkegyelmeztetést nyert s csak tavaly szabadult ki 
a váczi fegyintézetből.
Gyergyó-Alfalu erdélyi helységben közelebb tűz 
volt, mely alkalommal borzasztó igazságszolgáltatás történt. 
Ugyanis a nép a három gyujtogatót tetten kapván, azok kette- 
jét ott nyomban a tüzbe dobta, mire a harmadik megrettenve 
igére, hogy mindent kivall. Ekkor másik két társát is, még 
életben kihúzták, s egybehangzó vallomásaikból kisült, hogy 
Hosszú Miklós román népvezető bérelte föl őket, minden szé­
kely házért, melyet felgyújtanak, 10 frtot Ígérvén. Hosszú min­
dent tagad, hánem azért börtönben ül egyik bérenczével együtt; 
a tüzből kihúzott gyújtogatok sebeik következtében már meg­
haltak, utolsó szavukkal is Hosszút átkozván.
Debreczenben H o l l ó s y  K o r n é l i a  f. hó 2-án 
kezdte meg vendégszereplését a „Lucziá“-val, igen nagy te­
tszés és lelkesedés közt.
Tövisen ogy korcsmáros múlt hó 29-én három czigány 
által ki akarta kútját tisztittatni , azonban az első, ki létrán 
lemászott, a fenekén összerogyott; a második és harmadik, 
kik utána mentek, kasonlóan járták; végre egy kőműves húzta 
ki őket. A két utolsó életre tért, de az elsőre nézve minden 
segély későn érkezett. Halálát kétségkívül a kutban levő széne- 
nyeslég okozta.
Pécsett egy szabadságos katona puskagolyóval vetett
véget életének.
Gyula Fehérvárott két 18 éves iijut fogtak cl bank­
jegygyártás miatt, s egy másik egyent, ki az ezüst 5 krajczáro­
sokat aranylemezzel vonván be, azokat mint aranyakat 
árulta.
Szegeden a várostanács elhatározta, hogy főreáitano- 
dát fog felállitaui. A 4 -ik osztály már a jövő tanév kezdetén, 
az 5 -ik és 6 -ik  a következő évekbén egymásután fognak meg­
nyittatni.
Pozsony egyik előkelő vendéglőjében m. hó 3 1-én több 
| katonatiszt ült együtt; velők szemközt polgári ruhába öltözö-tt 
egyén foglalt helyett, kit felszólítottak, hogy a nagy hőség miatt 
nyitná ki az ablakot; ez azonban léghuzam miatt panasz­
kodván, a kérelmet nem teljesité. Erre felugrik egy csendőr­
hadnagy s az idegen ellenzése daczára kinyitja az ablakot. Az 
I idegen nyugodtan feláll a igy szól a hadnagyhoz : „Uram, ön
hadnagy, én kapitány vagyok; itt van névjegyem, kérem az 
önét. Kedden ismét látjuk egymást.“ Erre bezárta az ablakot 
s ismét leült. A párbaj kedden végbement, s a hadnagy arczán 
át kardvágást kapóit.
Eszék környékén Fülöp, másként Bergom vezérlete 
alatt rablóbanda alakult, mely garázdálkodásaival átalános 
ijedtséget és rémületet terjeszt. Ugyané rablók azok, kik Cso- 
konyán kirabolták az ottani izraelita kereskedőt s agyonlőtték 
18 éves leányát.
Fogarasban Haupt Frigyes kormánybiztos legényét 
a románok vérig vertek, azt kiabálván : „Nesze szász, mért 
jött az urad, mint biztos, városunkba !“ Miutha bizony az a sze­
gény tehetne róla!
Nagy-Pestóny erdélyi helységben a marhavész pusz­
títván, azt egy nem rég eltemetett ácsnak tulajdonították, kit 
boszorkánynak hittek; egy éjjel tehát kiásták holttetemét a 
sirból, aztán hasát vasvillával négy helyen megszúrván, arcz- 
czal lefelé fektették a koporsóba. Ekkor a sirok közöl egy 
kutya sompolygott elő, melyet a románok a halott lelkének 
tartván, ijedve oldottak kereket s hazáig meg se álltak. A sírt 
felbontva hagyták, s igy sült ki merényletök.
Megbízások tára.
Z a l a p a t a k á r a ,  E. T. K. urhölgynek: A legszíveseb­
ben jártunk el megbízásában.
K ö r m e n d r e ,  C. K. urhölgynek: Fogadja szives üd­
vözletünket s köszönetünket.
S ö m j é n r e ,  B. C. urhölgynek : Igen örülünk, hogy kül­
deményünk örömöt szerzett kegyednek.
P á p á r a ,  P. I. urhölgynek: Megjött-e már kis külde­
ményünk ?
U n g h v á r r a ,  B. Cs. L. barátnőmnek : Mikor veszem a 
várva várt feleletet ?
V i s z  re, P. P, I. urhölgynek: Szives üdvözletünkkel 
együtt kelt útra a k> csomag.
E n k é r e, H. E. urhölgynek: Megérkezett már a 
csomag ?
M a g a s i r a, S. I. urhölgynek : Kezei között van-e már 
küldeményünk ?
M a t y u s h á z á r a ,  F. L. urhölgynek: Örömmel indí­
tottuk útnak; birtokában van-e már ?
T h o r d á r a, H. L. urhölgynek ; Szives köszönet a ked­
ves küldeményért. Várjuk az ígért tudósítást. A hibás betűkre 
nézve igaza van kegyednek, egy kis s a j t ó i  tévedés volt az 
egész.
B a 1 á z s f  a 1 v á r a, K. T. urhölgynek : Vettük a kedves 
sorokat. A Józsíka ünnepély tárgyában magán levelet írtam.
B e ö d, II. Z. urhölgynek ; Ezer szives üdvözlet és kö­
szönet a kedves, kedves küldeményért.
L e n g y e l t ó t i b a ,  S. ,R. edves barátnőmnek: Az ég 
nincsen olyan távol, mint látszik, ott pedig az Isten lakik, a 
szivek hű támogatója. A kérdésekre legközelebb felelni fogok, 
addig vedd legforróbb üdvözletem et.
S z e p 8 i , M. M. urhölgynek; Átadtuk az írói segély­
egyletnek a két rendbeli nyereménytárgyat; a köszönetét ne­
mes szivében találja ezért is, s az irántunk tanúsított nemea 
részvétéért is. Özv.  B. S-nőnek honleányi üdvözletünket.
S z é n t - E n d r e ,  K-né kedves barátnőnknek. Közelebb  
magánlevelet írunk, addig is boldog jó egészséget.
G a l a n t  h a, K, V. urhölgynek: Átvettük és átadtuk, 
Fogadja honleányi üdvözletünket.
K o t  a j, T. J. urhölgynek : Rögtön elintéztük. A postán 
késett el.
Szerkesztői nyilt levelek.
„Egy pár szó a magyar anyákhoz a tanoda megválasztását 
illetőleg.“ Tüzetesen kellene értekezni e tárgyról; igy csak 
vázlat.
„Ne ragadjon el a szenvedély.“ Csinosan van irva ; csak két 
kicsi kibát kell benne kiigazítani; az egyik az. hogy gr. K-nek 
I —val gyakori titkos találkozására m á s  o k o t  kell keresni; 
az, a mi a beszélyben fel van hozva, nem elég e r ő s ,  ezért 
nem kellett olyan gyakran találkozniok, sem pedig a sz o b a l­
ánynak annyira megijednie. A másik pedig az, hogy miért val­
lotta be K. csak halála óráján az igazat, ezt lovagias férfiúnak 
azonnal meg kell tenni. Kiigazítás után örömmel kőzölnők e  
jó irányú müvet.
S z á s z  B é l á n a k .  Óhajtását örömmel teljesítjük.
C s e p i b e .  T. Ö. kedves barátunknak. Mind a két be­
cses czikket köszönettel vettük; de azt, mely arról értekezikr 
hogy mi okból szaporodtak el hazánkban a haramiák és hogyan 
lehetne annak véget vetni — nem lehet kiadnunk.
L e n g y e l t ó t i ;  S. I. kedves barátunknak. A ddig is,, 
mig időt találunk magánlevél írására, köszönet és baráti üd­
vözlet.
,.Buda elesése 1541-ben “ Közölhető.,
I f  j. K u n  P á l n a k .  Köszönettel vettük.
„Vegyes vázlatok.“ Használni fogjuk.
„Ibolyádnak. Köszönet. De hát a kedves tudósítások  
elhallgattak ?
Z ö l d y  J. urnák. Szépek, de — hölgyeké az elsőség. 
Egyéb tudósításait mindenkor szívesen vennők.
„A fehér, vörös és fekete emberfaj eredete/* Közölni 
fogjuk.
H I R D E T É S E K .
protestáns nő-növeldéje és tápintézete.
Alulírott tisztelettel jelenti, hogy intézetében, a növendékek beírása mától kezdve mindennap tör­
ténhetik, a tanfolyam pedig f. é. október első napján veszi kezdetét. Ezenkívül mint eddig, úgy 
ezen évben is adatnak az intézetben külön órák oly nagyobb és felserdült kisasszonyok számára. 
kik akár valamely nyelvben, akár pedig bármi tudományban magukat továbbá is tökéletesíteni 
óhajtanák. Értesitvények (programra) az intézetben mindennap kaphatók, sőt a tisztelt szülék kí­
vánságára postán is elküldhetők.
Kelt Pesten, szeptember 8. 1862.
Bayer Karolina,
1 — 3 az intézet tulajdonosnéja.
Sebestyén-tér, 4 szám, J-sö emelet.
Növeldei értesítés.
A növendékeknek magán finöveldémbe a jővő 1862/ 3-ik tanévre beírása történnik f. évi Sep­
tember 29-től — Október 6-ik napjáig Pesten, Czukor-utczában, 6-ik szám alatti saját házambanJ 
hol az intézet programmja addig is mindenkor kész-szivvel szolgáltatik ki.
Szőnyi Pál.
magán fi-növelde tulajdonos.
PEST, 1862. NOYMATOT ENGEL és MANDELLONÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
» S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Vasárnap, szeptember 21-kén 3 8 ” (Ü llí SZtllIl*
XK ia d ó - h iv a t a l:
Kalap-utcza, 17-dik szám Harmadik évi folyam. Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület. 12-dik emelet.
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az élet nagy országiján  minden döczögés s fenakadás 
nélkül átrobogjon.
Mert mi gyakran megtörténik, hogy a boldogság s 
jólét minden előnyei mellett is, milyenek: illő életkor, jó 
kedély, kölcsönös szerelem, szülői áldás, tisztességes va­
gyon s. a. t. a házasság még is roszul üt k i !
Egyik s fő oka ennek a többek közt az. hogy m ás 
a l e á n y ,  m á s  az  a s s z o n y ! A nők átalában igen vál­
tozékony természetűek — bocsánat! de már Virgilből igy 
tanultuk ezt az iskolában. De legnagyobb változás még 
is az, midőn az imádott angyal, valóságos földi teremt- 
ménynyé változik át. — Ám végy el nőül oly leányt, 
kit tehetségei s szendesége miatt szerettél meg, ki festeni 
tud, mint Rafáel s úgy énekel, mint Desirée Artot, — mi­
dőn nőddé lett, már nem rajzol többé, hanem ha talán egy- 
egy karrikaturát, melynek vonásaiban magadra ismerhetsz; 
s nem énekli többé a ,,Casta divéut, hanem bájos hangját 
a szobaleánynyali perlekedésre pazarolja. Szóval — in á s 
a l e á n y ,  má s  az  a s s z o n y .
Egy régi magyar könyvben lapoztam a minap, mely 
a házasságról kissé éles, de igen épületes dolgokat tar­
talmaz, miket ily tisztes öreg urtól nem vehetvén rósz né­
ven, ime nehány idézet:
„A házasság — úgymond — olyan akadémia, mely­
ben Isten téged a patientiára tanit; a házasság olyan, mint 
a háló, melybe a halak, kik kivül vannak, bemenni, s a kik 




B e r e c z  K á r o l y t ó l .
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Vége.)
zereleinután többnyire házasság szokott követ­
kezni, mint napfény után ború, mint nyár után 
az ősz, s farsang után a böjt!
Egy orvostól hallottam, hogy a szerelem
- betegség, mely a lázak neméhez tartozik s mely­
ig nek egyedüli gyógyszere a házasság.
A házassághoz, mint minden tánczhoz, 
férfi és nő szükségeltetik. A mai világban a 
férfiakról tudvalevő dolog, hogy sok képzelt és 
nem képzelt ok miatt nem igen nagy kedvök 
van a házasságra, s Iegtöbbnyire csak azok házasod­
nak, kiknek h á z u k  nincs. A nőkről pedig az önhitt 
férfiak ép ellenkezőleg azt tartják, hogy már ők épen- 
séggel nem is akarnak férjhez m e n n i ,  de férjhez s z a ­
l adni ,  még a páratlan szépségeket sem véve ki, mi­
után ezek sem szeretnek örökké páratlanok maradni. Any- 
nyi igaz, hogy feleséget csakugyan könnyebb kapni, mint 
élettársat! De mindamellett, könnyebb száz jó,négyes fo­
gatot kiállítani, mint egy oly kettős házassági fogatot, mely
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a vásott ifjakra szokta volt mondani: bár csak feleségük , 
volna!
„Milyen nőt kell venni? A régi bölcsek szerint: ha 
szépet veszesz, félteni fogod, ha rútat, terhedre lesz; de 
végy nemes lelkűt,ez lesz házadban keleti gyöngy,kárbun- 
kulus, gyémánt, gyönyörűség s mindenkor áldás.
„Themistokles kérdeztetvén, kinek szeretné adni 
leányát, szegény okosnak, vagy gazdag bolondnak? ezt 
feleié: inkább szeretem az embert pénz nélkül, mi nt a  
pénzt ember nélkül.
..Nem kell javasolnunk másnak a tengeri utat, kato­
nai pályát és a házasságot, mert mindegyiknek vége b i- 
z o n y t a l a n .
„S valamint halat szálka nélkül, vásárt tolvaj nélkül, 
vén üzért gazdagság s régi esiirt egér nélkül, úgy fel­
serdült leányt szerelem s asszonyt hiúság nélkül ritkán 
találhatni.
Bocsánat e zsörtölö régi könyvnek, annál is in­
kább, mert egy aranyszabályt is találhatni benne, ne­
vezetesen azt, hogy: „A házasságban legkeményebb ural­
kodó a n y á j a s s á g ,  g y ö n g é d s é g .  A kemény szél 
eloltja a tüzet, a zuhogó patak elmossa a partot — sze­
lídséggel nyergelik meg a szilaj paripát.“  . .
Egy férfi 20 évig szeretett egy nőt, hozzá járt min­
den este. végre e nő özvegy lett. — No most boldog 
vagy, mondák barátai, elveheted. — Isten őrizz, válaszolt, 
hát hol töltsem ezután estéimet?
Hogy ily kicsinyes szempontok határoznak gyakran 
a házasság dolgában, erre nézve magam is több példát 
idézhetnék. Ismertem egy pesti ügyvédet, ki, mert szo­
báját kirabolták, hirtelen megnősült: házőrzőt vett fele­
ségében. Az ilyen feleség mellé azonban még feleség- 
örzö is szükségeltetik.
Vannak, kik csupán kedvesök szép szemeiért nősül­
nek meg. Az ilyen férfi azonban azt hiszi, hogy kötele­
zettsége alól fel van oldva, mihelyt neje szép szemeinek 
fénye veszni kezd. Szerelme nem éli túl neje szépségét- 
A házasság tűzhelyétől elrepülő szerelmet pedig sem eskü) 
sem egyházi áldás nem tarthatja vissza. A z jlv  beteg sze­
relmet még a szliácsi fürdő sem gyógyíthatja ki többé!
S minthogy Adám apánktól kezdve, ki e s y  almáért 
eladta volt a paradicsomot, az egész világ csupa üzlet, 
nézzük, a házasság üzletében mit kivan a nő, jövendőbeli 
férjétől:
Legyen fiatal, legyen szőke vagy barna, szeretet­
reméltó, jótermetü, jó tánezos. szellemdús, gazdag, de min­
denek fölött nyúlánk. ,
(A szerelmesek s házasulandók törvénykönyvében 
a kövérség, nőknél szerencsétlenség; férfiaknál megbo- 
csáthatlan bűn.) Ismertem egy falusi kisasszonyt, ki ily­
nemű követelésekhez még azt is oda tette, hogy csak 
olyanhoz megy férjhez, kinek sveizereija van — a kis 
hamis, nagyon szerette a tarka boczikat!
S most halljuk a másik lelt is. A férfi igényei, saját 
egyénisége s helyzetéhez képest igen különbözők. Egy
jó barátom a többek közt, következő körmönfont tételeke 
állitá fel e tekintetben :
Pénze legyen, de ne legyen gazdag.
Kaczér legyen, de ne kicsapongó.
Jó családból való, de ne legyen családja.
Legyen szép, de a szépet ne szeresse.
Mivelf, de ne tulmívelt.
Önként értetődik, hogy az ellele igényekből min- 
denik fél sokat enged idő folytán, sőt gyakran az is meg­
történik, hogy feltétlenül kö ttetik meg az alku.
S valamint a politikai világban az európai nagy kér­
dések a diplomatika concressusán döntetnek el, úgy a há­
zasság nagy kérdésében is, mely természeténél fogva in­
kább volna ugyan békés szerződés, de melyből sokszor 
30 éves háború is szövi ki magát — szintén a nagy ha­
talmak követeit látjuk mintegy képviselve. Például ott 
van az angol követ, ki előre ügyesen kiszámítja, hogy ha 
a status-quo föntartatík, mi haszon fog ebből eredni; olt 
a franczia, ki arról ábrándozik, hogy mi dicsőséget s ra­
gyogást fog árasztani a nő a bálokban, az estélyeken, a 
páholyban sat.; ott az orosz követ, ki a terülelnagyobbi- 
tást s hatalomkiterjedést veszi számba; ott van végre 
egy más nagyhatalom képviselője, ki a költségvetést 
kalkulálja, miből elvégre is, mint rendesen, még több de­
ficit sül ki.
Annyi bizonyos, hogy a férfiak átalában több meg­
fontolással lépnek a családi éleibe, mint a nők. Sokszor 
egy pár jó tánezos láb is — melyeken pedig gyakran még 
sarkantyu sincs — betánczolja magát a férjhez menendő 
nő szivébe. Pedig a nőnek neve, öröme, boldogsága, ejész 
jövője, — mindene attól függ, ki lesz a férje ?
A kis leányt, ki jövendőbelijét nem szereti, rendesen 
azzal biztatják, hogy majd szerelmes lesz az esküvő után
— ez igaz, de nem f é r j é b e ,  hanem a h á z i  b a r á t b a .  
Szabad legyen e pontot kissé bővebben egy kis verssel 
illustrálnom:
Alig volt tizenhat éves,
S férjhez ment az istenadta,
Férjhez ment csak úgy — szokásból,




Épe n  mi nt  az é de s  anyj át !
Egy év eltelt jött a másik,
Egyre gyűlt a baj a háznál,
Gyermek is sirt a bölcsőben,
Épe n mi nt  é de s  anyjánál!
Férje ura is mogorvább 
S hidegebb lett napról napra,
Panaszolá fűnek, fának,
Épe n  mi nt  az é d e s  anyja!
Vigasztalta magát később,
Akadt is, ki vigasztalja.
S piros, kövér asszonyság lett,
É p e n  m i n t  a z  é d e s  a n y j a !
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Kik hosszas előkészületeket tesznek a házassághoz, 
s arra kedvező időt s körülményeket várnak, ritkán jutnak 
czélhoz. A ki vízbe akar ugrani, gyorsan ugorjék bele, 
különben elmegy kedve a vizbeugrástól. Ha őseink a haj­
dani zimankós időkben, a nösülésre alkalmas idők s kö­
rülmények után vártak volna, már rég kihalt volna nem­
zetünk.
A korkülönbség a házas felek közt inkább csak lát­
szólagos, lényeges azonban ott, hol a nő korosabb, mint 
a férfi, mig ellenkezőleg semmi baj, csak a fiatalabb nő 
alkalmazni tudja magát idősb férjéhez. Azt mondja Dude- 
vant asszony (Sand): hogy egy 24 éves nő, épen két 
annyi idős, mint egy hasonló korú férfi.
A házasságnál a vagyont illetőleg, a régi görö­
göknél szokásban volt, hogy a szegény és szellemdus, 
gazdaggal lépjen házasságra; az egyik észt,a másik pénzt 
vigyen a házhoz — szóval az észbirtokos és földbirtokos 
közt nincs mesalliance. Nálunk a házasságnál a vagyon-, 
de különösen a születési aristocratiát tekintve, még igen 
hátra vagyunk s e részben legalább is bírunk oly aristo- 
cratikus fogalmakkal, mint azon haldokló franczia grófné, j 
ki, midőn másvilági útjára indult, rendkívüli nyugodtsága 
miatt kérdeztetvén, azt feleié: nyugodt vagyok, mert hi­
szem, hogy az ég tudni fogja, egy rangombeli nő iránt 
mivel tartozik.
Még egy kis összehasonlitást!
A francziai nő számításból, az angol szokásból, a 
magyar — szerelemből megy férjhez. Természetes, hogy 
e szabály sincs kivétel nélkül! — A franczia nő a mézes 
heteken át, az angol a sírig, a magyar, a mig férje meg­
érdemli, szeret. A franczia nő tánczvigalomba, az angol 
egyházba, a magyar éléskamarába vezeti nevelésből ha­
zatért leányát. A franczia nő Ízléssel, az angol ízléstele­
nül. a magyar magyarosan öltözik. — A franczia nő fel- 
söbbségét nyelve, az angolét esze, a magyar nőét szive 
biztosítja. — A franczia nő szellemdús, az angol értel­
mes s a magyar mindenek fölött honleány!..
A házasságokról hajdan azt mondták, hogy égben 
köttetnek; ez igaz lehetett valaha, de most már úgy látjuk, 
hogy az ujságlapok hirdetéseiben is köttetnek. S ha va­
lami bántó s gúnyoros volt felolvasásomban, ez csak is 
azon ferde házasságokat illeti, melyek fájdalom! napjaink­
ban nem ritkák!
Jól tudom én, hogy nincs több oly boldogság a vi­
lágon, mint melyet egy boldog,mosolygó arcz nyújt, mely 
hazatértünkkor üdvözöl; s hogy mi sem pótolhatja ki a 
női gyöngédséget, szeretetet s ragaszkodást! Barátaink, 
testvéreink elhagyhatnak, kortársaink elfeledhetnek, félre­
ismerhetnek, de egy szerető feleség, szerető anya soha!
A nőt, ki környezetének mindene, ki elmondhatja, hogy a mi 
boldogság van körömben,az mindaz én művem, — nálam- 
nál senki sem tiszteli jobban.Ezért a házasságot is, melyet 
olyan földnek tartok, hol imádott nemzetem élőfája legin­
kább izmosulhat, politikai hitvallásunk egyik főágaaatának 
kívánnám tekintetni, s ha hatalmamban állana, a nem­
zet nevében követelném, hogy ifjaink n ő s ü l j e n e k !
V É R Z Ő  S Z O B O R
SZELESTEY LÁSZLÓTÓL.
Sötét éj van köröskörül,
Sötét éjben sötét szobor,
Köd és homály rá nehezül :
Áléit nagyság, fásult nyomor.
Néma vádja az időnek,
Egykor a föld büszkesége,
Sugara a nap szemének —
S vége volna-e hát — vége ?
Egykor vulkán volt az éjben, 
Megimádták fénye végett, 
Másokért forgott veszélyben, 
Eloltották — mégis égett.
Megrázkodtatá a földet 
Szivének egy dobbanása:
Volt az egyház ékessége,
Volt a harczok óriása. . .
És most. . ott áll mozdulatlan, 
Némán, hűtlen, elhagyatva:
Keze zsibbadt, arcza halvány, 
Koszorúja szétszakgatva.
Szeme forog, agya gondol,
Merev testén rut foszlányok,
Szive vérzik nehéz gondtól,
Eszméi vad oroszlányok.
És fölötte száll az idő 
Nehéz, sötét fellegével,
Agyára uj álmokat sző 
A kinok uj seregével.
S jönnek mennek körülötto —
Mint fekete hollósereg —
Hiú gőggel, merész vágygyal 
Sötét napok, gyászemberek.
Egyet eldönt hiúsága,
Másik rabja önagyának, 
Arnyéktalan ág emez, mind 
Élne még — de csak m a g á n a k !
Tehetetlen erejében,
Önvérével táplálkozik,
Hol tűrni kell: — tenni akar,
Hol tenni kell: -  imádkozik.
És a szobor áll sötéten,
Nagy emléke nagy időnek:
Művészet, fény van e képen,
Kincs a teremtő erőnek.
Mint egy világ óriása,
Eélie' ébren, félig alva,
Mintha szólna sóhajtása:
„Ez a század meg van halva.. .  “
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A rétfalvai rektor emlékirataiból.
Elbeszélés,
Gondos szülék épülésére irta :
V é r t e s i  A m o l d .
«
I.
Bizony szemrevaló szép leány volt a mi öreg, tiszteletes 
urunk Lidije. Olyan kezei voltak, mint akármicsoda nagyúri 
kisasszonynak. Biz azok nem koptak a munkában. Nem is 
használta egyébre, mint hogy a könyvet fogta vele.
Olvasott egész nap. Szent Isten! én azt hiszem, többet 
tudott, mint maga az öreg tiszteletes ur.
Miatta ugyan felfordulhatott az egész belső gazdaság. 
Hanem hát az öreg tiszteletes is olyan rendetlen volt, hogy 
hagyta ezt a gyereket kényére heverni.
Nem is volt az egyéb heverésnél. Elég a lánynak, ha az 
imádságos könyvéből tud olvasni. Elég bizony.
Tudom, ha élt volna az anyja, nem engedte volna, hogy 
ilyen munkakerülő legyen. Majd is küldötte volna a kis libák 
után s ugyancsak megfogatta volna szépséges kis kezeivel a 
mosóteknöt.
Aztán ha meg istenfélő könyveket olvasgatott volna, a 
milyen az én bibliothekámban is vagyon : lelki kincstár, vagyis 
az esztendőnek minden vasárnapjaira szabatódott erkölcsi 
prédikácziók.
De bezzeg nem azt olvasta, hanem szerelmes históriákat, 
melyeket románoknak neveznek s melyeknek olvasása nekünk 
szigorúan tiltatott az iskolákban. A ki rajta kapatott, két na­
pig be volt zárva s nem kapott ebédet.
No én ugyan nem olvastam soha egyet sem.
Még most is borzadok, ha elgondolom, hogy mennyi 
könyvet kiolvasott az a Lidi. Minden két hétben hoztak neki 
egy csomót a városból.
Azért is volt olyan kevély. Rám se nézett, pedig mond­
hatom, hogy nem voltam utolsó legény, kivált abban a vörös- 
szegésü kék dolmányban. Olyan fényes volt a gombja, mint a 
tükör; minden reggel vasporral tisztítottam.
Ha köszöntem neki, hogy „jó reggelt kívánok Lidi kis­
asszony, szép időnk van,“ hát úgy fogadta köszöntésemet, mint 
valami grófkisasszony.
Szelid volt az istenadta, nem mondhatnám, hogy bántott 
volna akár engem, akár másvalakit, a koldusokat meg behívta 
az utczáról is, s a kenyér mellé még karajczárt is adott nekik 
mindig, pedig néha maga is szükiben volt a pénznek. Hanem 
én nem szenvedhettem azért, mert olyan urias volt.
Ha valami mulatságot csaptunk a faluban, meg se mertük 
őt hivni. Nem közénk való volt no.
Olyan inczifinczi, vékony, gyenge volt, majd hogy a szél 
el nem fújta. Ha úgy egyszer közénk került volna s valami 
csárdásban amúgy istenigazában megráztuk volna, mindjárt 
szörnyet halt volna.
Az igaz, hogy még nem volt tizenhat éves sem egészen; 
hanem hát a molnárék Julcsája se volt még tizenhat éves, 
mégis olyan tenyeres- talpas, derék magyar lány volt, hogy 
bizony sok legényt földhöz vágott volna.
Nekem ugyan nem volt gusztusomra való leány a tiszte­
letes ur Lidije, hanem méltóságos gróf urunk azt mondta, hogy 
ö soha életében nem látott ilyen szép leányt.
Ezt a gróf komornyikja beszélte el nekem. Igen jó pajtá­
som volt, sokszor megkinált azokból a drága fáin borokból.
Már akkor láttam, hogy nagyramenendő fiatal ember. Azóta 
kasznár lett belőle.
Elbeszélte nekem azt is, hogy a méltóságos gróf, mint 
afféle nőtlen fiatal ember, szeret a szép lányok körül forgolódni, 
s hogy bizony már egy kicsit ólálkodik is Lidiké körül, mert ö 
méltósága, tisztelettel legyen mondva, nagy kópé.
II.
O méltósága csakugyan elment vizitbe a tiszteletes úr­
hoz. Láttam, mikor a kastélyból tiszteletes uram háza felé 
tartott.
Ugyancsak gavallérosán fel volt öltözve, mintha bizony 
valami gróf kisasszonyhoz menne.
Sokáig ott maradt. Mi addig a komornyik urral huszon­
egyet játszottunk. A gazember elnyerte két pengő forintomat.
Másnap a tiszteletes ur a kastélyba volt ebédre híva. Azt 
gondoltam, hogy a Lidit is elviszi magával, de biz az otthon 
maradt.
A kastélyban több vendég is volt, mind méltóságos urak. 
De a mi méltóságos urunk a helyett, hogy ebéd fölött a többi 
méltóságos urakkal beszélgetett volna, folyvást csak a tiszte­
letes urral beszélgetett.
Ezt is a gróf komornyikjától tudom, a ki jóizüt nevetett, 
mikor ezt elbeszélte, s hozzátette megint, hogy ő méltósága, 
tisztelettel legyen mondva, nagy kópé.
Nem is ivott az ebédnél, csak egy kis vizes bort, olyan 
mértékletes v o lt; hanem mikor aztán elment a tiszteletes ur, 
akkor ő méltósága úri szokása szerint fölrakta lábait az asz­
talra, s ivott annyit, mint egy vizi bika.
Bizony nincs is jobb a jó bornál.
Az a mi méltóságos urunk nem volt okos ur, hogy úgy 
tartóztatta magát az ivástól. No ha én gróf lettem volna, nem 
szégyeltem volna inni egy falusi pap előtt, de még a lánya 
előtt sem ám. Hanem hát ez a mi méltóságos urunk úgy bánt a 
tiszteletes uram Lidijével, mint valami herczegkisasszonynyal.
Elpusztította miatta az egész kertet; a legszebb virágo­
kat mind neki küldte. A könyveket is szüntelen hordozni kel­
lett a komornyik urnák.
Maga a gróf eleinte nem valami nagyon gyakran járt át, 
akkor is alig szólt egypár szót Lidikéhez, s komolyan beszél­
getett a tiszteletes urral a mezei gazdaságról, politikáról és 
külső országokról.
A  komornyik ur azt mondja, hogy igy kell szoktatni az 
embereket. Érti már ő méltósága jól ezt a mesterséget, mert 
tisztelettel legyen mondva, fiatal létére is vén róka.
Azt érdemes volt megnézni, hogy mit csinált a templom­
ban. Minden vasárnap eljött, s oly ájtatosan viselte magát ott, 
mint valami parasztember. Én soha nem láttam ilyen istenfélő 
grófot.
E l sem késett soha az istenitiszteletről.
A komornyikjának is mindig el kellett menni. Ilyen is­
tenfélő uraság meg sem szenvedett volna vallástalan cselédet.
Istenitisztelet után otthon aztán nagyokat ásított ő mél­
tósága, kaczagott és néha kegyesen kérdezé komornyikját:
— Unatkoztál ugy-e, vén gazember?
Uj orgonát is csináltatott ő méltósága a templomba, a 
mit az ekklézsia nevében deputáczióval szépen megköszöntünk. 
En voltam a deputácziónak szószólója.
O méltósága kegyesen felelt szavaimra, hosszasan beszélt 
a vallásosság, közerkölcsiség és népnevelés fontosságáról. Oly 
okos és oly komoly volt, mint egy superintendens. En bámul­
tam komolyságát és tudományosságát.
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A komornyik ur azt mondja, hogy mikor a deputáczió 
eljött, a gróf hányát vágta magát, kaczagott és bolond volt 
egész nap.
Annyi bizonyos, hogy a gróf derék, nyájas és leeresz­
kedő ur volt. A tiszteletes urral úgy volt, mintha csak fia 
lett volna.
Gyakran ott ebédelt nála, a mit teljességgel nem tudok 
megérteni. Hogyan ebédelhet olyan nagy ur a szegény tisztele­
tes házánál ? Hiszen otthon bizony jobbat ehetik. Furcsák azok 
a nagy u rak !
Utoljára már annyira ment a nagy barátság, hogy a gróf 
nemcsak mindennap meglátogatta az ő kedves, tiszteletes báty­
ját, hanem eljött egy nap kétszer is.
Az egész nyarat falunkban töltötte a méltóságos ur. Azt 
mondta, többet ér minden fürdőnél ez a csendes falusi élet s a 
mezei gazdálkodás.
No én nem tudom, mit nevezett mezei gazdálkodásnak. 
Nappal a tiszteletes urnái ült, éjjel aludt.
III.
Egy kissé szemet szúrt, hogy a méltóságos gróf oly sokat 
já r  a tiszteletesékhez. Mondogatták is, hogy bizony nem jóban 
töri fejét. Nem jár ilyen fiatal ur a házhoz az öreg pap végett.
A tiszteletes ur gazdasszonya nagy titokban suttogta, 
hogy akárki meglássa, Lidi kisasszonyból még grófné lesz. 
D e nem is hiába olvasta ám azt a sok szép könyvet!
No hiszen beszélt összevissza sokat a tiszteletes ur gazd­
asszonya, hogy milyen gyönyörű pár lesz Lidikéből meg abból 
az eszemadta szép fiatal grófból. Be is illik igazán grófnénak. 
Olyan ártatlan, olyan gyenge, akárcsak a harmat.
Persze hogy pletykáztak sokat az emberek.
Hanem én, a ki a nép nevelése végett vagyok e helység­
ben tanitó, én nem akarok semmit sem pletykázni.
Hiszen el tudnám mondani én, mit láttam, mikor egyszer 
este a pinczéből hazajöttem. Nem voltam én részeg ; csak az 
én jó pajtásom, a komornyik ur lett részeg. Azt saroglyán vit­
ték haza.
El tudnám mondani, de én nem szoktam pletykázni. Nem 
törődöm a más ember dolgával.
Pedig hallottam jó l, hogy suttogtak késő este a tisztele­
tes ur kertjében. Ott jöttem el a garád mellett.
Látni nem láttam őket, mert sötét volt, de azért megis­
mertem. Nem vagyok én olyan ember, hogy ha egy kis bort 
iszom, mindjárt elveszteném az eszemet.
Megismertem én őket. Ketten voltak. Azt is jól hallot­
tam, hogy csókolóztak. De én nem szoktam elbeszélni, a mit 
látok ; nem bizony.
En ugyan el nem mondom, hogy ki volt ott késő este a 
tiszteletes ur kertjében, pedig hallottam, hogy milyen szerel­
mesen suttogott:
— Lidikém, édes kis angyalom, szép kis menyasszonyom !
M enyasszonya! úgy mondta, hogy m enyasszonya! No 
«zen ám igazán csodálkoztam egész éjjel. Sehogy se fért a fe­
jembe ez a furcsaság.
Másnap meg is kérdeztem az én jó barátomat, a komor­
nyikot, ha váljon igazin  menyasszonya-e a tiszteletes ur Li- 
dikéje ő méltóságának ? A komornyik nevetett, s azt mondta, 
hogy tökfilkó vagyok, nem értek az úri szokásokhoz.
Nem értek hozzá ? D e hiszen van ám jó fülem ! Hallottam 
azt is, mikor a kis Lidi olyan szépen, szeliden m ondta:
— Kedves H enrik!
Ez a keresztneve ő méltóságának.
Es csak úgy per tu beszéltek egymással. Hallgatóztam, a
hogy lehetett, kinyitottam a szájamat i s ; azt mondják, akkor 
jobban hall az ember.
O néltósága olyan czifrán beszélt, hogy én nem tudnám 
utána elmondani. Arról beszélt, hogy családja miatt még egy 
kis ideig titkolnia kell szerelmét, azért kívánja, hogy hallgas­
sanak még Lidiké atyja előtt i s : hanem ő méltósága le fogja 
győzni az akadályokat, s esküszik az egy élő Istenre, nemesi 
becsületére, s mindenre, a mi szent, hogy Lidiké egy félév 
alatt az ő kedves felesége lesz Isten és a világ előtt.
Lidiké, daczára annak,hogy annyi könyvet összeolvasott, 
°ly együgyü volt, hogy ezt elhitte. Én semmi könyvet sem ol­
vastam, mégse hittem el.
Sok mindenféle bolondságot összebeszéltek még, mint 
afféle fiatalok szokták. S közbe-közbe egy-egy csók csattaná- 
sát hallottam ki a lugasból.
Gondolom, a tiszteletes ur sem azért csinálta azt a lugast
kertjében, hogy ott majd a leányát csókolgassák, mig ő oda­
bent a házban csendesen alszik.
Aludt biz az szegény.
(Vége fciio.)
E C Y  IFJÚ  LEÁ N Y  EM LÉK K Ö N YV ÉBE
L080NCZY LÁSZLÓTÓL.
Nem ismered te még ezt a világot,
Fel szokta kapni az értéktelent.
Oly hirtelen, mint könnyű pelyhet a szél,
Mig a nemes érez hever ide lent.
Nézd, mint lebeg, fölebb-fölebb emelve,
A széllel-bélelt szappanbuborék;
S mig a gyémánt elásva van: ragyogva 
A nullócsillag ott fenn hányszor ég!
Te még se kívánj ekként tündökölni,
Fogadd tanácsom, egyre intlek én:
Mig fent lebeg más hitvány buborékként,
Légy drága gyöngy a tenger fenekén.
A madárvilágból.
CFoly ta tás0
R e p ü l ö k .
Valamennyi szárnyasok közt legtöbb kecsesei bir a galamb. 
Ezekkel legszívesebben játszadoznak a gyermekek, főleg a 
leányok, kik maguk is hasonlók a galambokhoz, s minden 
tiszta kebel örömét lel bennök. A hidegvérű, stoikus rómaiak 
is kedvelek a galambokat. Plinius roppant összegeket említ, 
melyeket kortársai ez állatokra költének. Valódi galambtor­
nyokkal birának, s némelyik kedvencz galamb több száz dé­
nárral lön fizetve. Úgy látszik azonban, hogy a rómaiak ezt 
inkább a divat szenvedélyéből, mint a galambok iránti vonza­
lomból tevék.
A galamb egész élte és léte nem egyéb egy szerelmi 
költeménynél. Ok szemérmetesek, szelídek, gyanút nem is­
merők, szerelmesek, mindenekelőtt pedig jámbor madarak.
„Álnokság nélkül, niint a galam b!“ — mondja a szent 
irás. Álnokság s harag nélkül, mindent tűrve, még a halált is, 
a fájdalnm egy Kiáltása nélkül; — mely más állat volna hozzá 
hasonlítható ! A régiek hite szerint egyedül a galambnak nincsen
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■epéje, és száz nép- és szerelemdalokban hangzik ártatlansága 
dicsőítése. Mily szép képet bírunk Noah békehozó galamb­
jában, mely a zajló hullámok fölött lebegve, a kibékülés olaj­
ágát hozza, a földgömb uj reményét magában rejtő bárkába !
Igen, a galamb szép s kedves egy madár. Az emberhez 
simuló, s mégis szabad; öltönye tiszta, szine bájos, gyakran 
fénylő; minden mozdulata csinos, röptében s szálltában élet­
vidám. Egyik negédes fejkötöt visel, a másik vendéghajat, 
gallért vagy szalagot; — amaz dobol, ez kaczag, ismét más 
kerékbe köriti farkát. Mily kecsesei lépdel ott a rojtos lábacs­
ka a fehér homokban, mily kíváncsian jártatja körül pirosló 
szemeit, mily szerelemvágyólag hangzik csábitó gurulása! 
Kisdedeiről is szorgosan gondoskodik a galamb, számukra 
minden egyes szemet összenyom, s ha a félénk madárka először 
hagyja oda a fészket, gondosan körülröpdesi s aggodalmasan 
őrzi. — Gyakran áldozatul esik szeretetének, nem nézhetjük 
mély szánalom nélkül, midőn e hü állatok tűzveszély alkal­
mával a füst és lángok közé csapva, kétségbeejtve röpdösik 
körül a galambházat, mig a láng szárnyaikat perzselve, a tü­
zes örvénybe nem hullnak.
A galamb röpte szép és sebes, minden madarak közt leg­
sebesebben röpül, s ez egyetlen védszere a rabló kánya üldö­
zése ellen. Ha ez az emberi szem által még kivehetlenül, az 
udvar fölött lebeg, a galamb már megpillantá öt, s ha az elrej- 
tödzés lehetetlen, az egész galambsereg sürtt kört képezve a lég­
be száll,—mindig gyorsabban forog a kör,megzavarandó a rab­
lót. Most lecsap ez, de prédáját eltéveszti, s végre több hasz­
talan kísérlet után szégyenülve távozni kénytelen. Kiszámít­
tatott, hogy a galamb 1 0  perez alatt három órányira halad, 
s e gyors röpténél fogva a galamb már az ókorban gyors hír­
hozóul használtatott. —
A s z o m s z é d o k .
A háziszárnyasok mellett még egy madárcsoportra aka­
dunk, mely a nélkül, hogy az ember szolgálatára adná magát, 
mégis mindig közelében él. Ok úgyszólván az emberi lakok 
szabadosai s e különös állásban a többi madársereghez átme­
netet képeznek. Ez osztályba szorosan véve ugyan csak a 
gólya és a fecske tartoznék, mig a veréb csak tolakodó nomád­
nak tekintendő, ki addig türetik, mig a vendégszeretettel visz- 
sza nem él.
Azonban tágasb értelemben mindhárom az ember kíséreté­
hez tartozik, kivel régtől fogva barátságos viszonyban áll. Sőt e 
viszonyba némi vallásosság ia vegyült, mert az ember e szár­
nyas gyarmatosokat őrző s intő házszellemeknek tekintvén, 
róluk gondoskodott g őket tiszteié.
A g ó l y a .
Ez nemesebb származású, mint a fecske, magas születésű, 
mint a néptalány mondja; háztetőkön emelkedik hatalmas 
fészke. Néha azonban szomszéd fákon is építi lakát, mert 
magas helyre van szüksége, hogy rétek, mezők s mocsárokból 
álló területét szabadon áttekinthesse.
Nagy öröm van a nép közt, ha az első imárcziusi szelek­
kel falujában visszatér a gólya. Mint hü s régtől várt barát 
dalokkal s vig kiáltásokkal üdvözöltetik,—a falu öregei isme­
rik őt, mint ifjukoruk társát, a gyermekeket pedig a tavasz 
közeledtéről biztosítja. — E madár magaviselete, modora s 
életmódja már az ókorban csodaszerünek tekintetett, a 17-dik 
században jelent meg az ,,Encomium ciconiae“ a bizonyos, 
hogy a gólya háborúi s röpte, kedélyessége s furfangossága, 
szerelme s háladatossága a legszebb költői műre szolgáltat 
anyagot.
A g ó ly a : törzsatya, orvos, biró, s jósló.
Már alakja is jellemző s kitűnő. A derék és test magas lá- 
bokor, melyeken bagarja csizmák piroslani látszanak, hintázza 
magát. Testét fekete szegélyű fehér utiköntös fed i; farka 
rövid és suta, annál hosszabb s karcsúbb azonban a nyak, mely 
,,nyugodt méltósággal“ viseli a különös kifejezésü főt. A magas 
homlokhoz simul a finom tollazat, a szem tekintete világos s 
komoly, de mégis némi tréfás ravaszság is sugárzik ki belőle 
a hosszú csőr hegyesre nyúlik s egyszersmind hatalmas 
fegyverül szolgál. Járása, tartása s modora pedantikus pathost 
tüntetnek elő, mely szúrókard, magas sarkú czipö s menüett re 
emlékeztet. A gólya rokokó alak, származására nézve pedig 
hollandinak látszik.
Hallgatag elmélkedésbe merülve, feszesen s méltóságo- 
san lépdel a réteken, minden lépésnél magasra emeli haris- 
nyás lábát, azt minden illetlen függeléktől őrzendő, mig nya­
kát s fejét nevetséges ünnepélyességgel ingaként mozgatja. íg y  
halad him s nőstény, mint bölcselkedő peripatetikusok, mig 
egyik vagy másik a kövér, rugdalódzó békát megpillantja, s a 
szerencsétlent hegyes csőrével átszúrván, torka mélyébe te­
meti. A másik fejét emeli s illedelmesen bókol. Kényelmes, 
zajlatlan vadászat ez. Semmi sem zavarja őket, kivevén, ha k i­
váncsi néző közeledik, vagy valami rendkívülit megpillant- 
nak ; — ekkor megállnak, az egyik lábat a has alá rejtik, mig 
a nyakat figyelve kinyújtják s szemüket a tárgyra függesztik. 
Ez állásban, mely minden furcsasága mellett méltóságteljes, — 
több perczen át mozdulatlanul maradnak, automataszerü ko­
molysággal, mig meggyőződtek, hogy veszély nélkül tovább 
folytathatják a vadászatot, v&gy bölcs elővigyázat menekülést 
parancsol. Midőn a légbe akarnak szállni, előbb egy pár ügyet­
len ugrást tesznek, majd szárnyaikkal nehézkesen csapdosnak, 
lábaikat evezőkként hátrafelé kinyújtják, s az ingadozó tö­
meg csak nehezen emelkedik. Egy rúgással azonban, mintha a 
mankót rögtön eldobta volna, magasra emelkedik és pompás 
vonalokban s körökben fejti ki a meglepett szem előtt magasz­
tos röptének gyönyörű látványát.Gyakran hosszabb ideig s nagy 
távolságra szárnycsapás s rúgás nélkül lebeg a magasban, mig 
végre csigavonalokban ereszkedik le fészkére, hol éhes kisde­
dei kerepelve üdvözlik.
Most a gólya házikörébe lépünk, s itt azonnal ama pat- 
riarchalis szervezettel s emberi móddal találkozunk, mely öt 
mindenkor a csodálkozás tárgyává tévé. O mindenekelőtt hü 
s gondos férj, azonban a házi kormány vezetésében erélyt, sőt 
szenvedélyt tanúsít. A gólya, hasonlóan a nomád pásztorcsalá­
dokhoz, kiindul előre, uj legelőt keresendő, azt feltalálva pedig 
visszatér s családját az uj lakhelyre vezeti. Régi fészkét min­
dig föltalálja s ha abba'házaspárjával visszatér, először is an­
nak javításához fog. Ezzel birtokát elfoglalja, lakát {fölszerelés 
a szülők gondjai jogukba lépnek. De a házi béke nem marad 
mindig zavartalan. Irigység, szerelemféltés, árulás s erőszak a 
gólya éltét is keserítik. Gyakran fehérfekete bitorló tör biro­
dalmába ; gyakran közeledik párjához más, szerelemrevágyó 
kérő. Akkor dühös háború támad. A ház ura már távolról 
pillantá meg vetélytársát, és sebes röpettel haza si et, lakát s 
élte párját védendő. Végre oda ér, de a merész kérő nyomban 
követi őt. A gólya sziszegve fölfelé irányozza csőrét, ellenét 
bevárandó; egyszersmind zúzó csapásra emeli szárnyait. De a 
támadás sem gyengébb a védelemnél. A két ellen csőrével nyakát, 
mellét átszúrja, egymásnak dühösen fölebb szállnak, a szárnyak 
recsegve csapdosnak,vad kerepelés hangzik a légben,mély szú­
rás által megsebesülve, hátrál az egyik, de a másik lihegve 
követi s a távolban eltűnnek. D e a csatának nincs v é g e ; meg­
állva uj dühhel folytatják azt. Harczolva ismét a fészekhez 
közelednek, — akkor a nőstény hangosan kezd kerepelni,
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férjét bátorítandó. Ezt hallva, uj erővel támadja ellenét, még 
egy pár dühös vágás, s az ellen legyőzve a földre zuhan. A 
liarcz győztesen végződött, ház s udvar jövőre biztositvák, s 
a győztes gólyát hőskint magasztalja családja. Ha néha a nős­
tény hűtlen Ie9Z, éltével lakói. A megcsalt férj kerepelésére 
egész serege a gólyáknak gyűl össze, hogy a merényi lássák s 
büntessék.
Különben a gólya türelmes jellemű, s megengedi, hogy 
fészke körül fecske s veréb telepedjék le. A gólya általában több 
vonzalommal bir a családi élethez, mint bármely más madár. 
O, mint mondók, őrködő s minden szigora mellett szerető csa­
ládatya, ép oly jó gyermekei, mint hálás szüléi s jóltevői iránt. 
Azért a gólya minden időben mint a jámbor madár" tisztelte- 
tett, azért állítják föl őt a régi meseirók is a házias erény *iin- 
taképeül, s maga Aristophanes is örökité hü szerelmét.
Fölösleg e részben többet fölhozni, csak azt említem 
még, hogy a gólya gyermekszeretete az emberek gyermekeire 
is terjed. Sőt tisztelik s üdvözlik őt mint azon kedves hírmon­
dót, ki az újszülött fivéreket s nővéreket hozza, s a bölcsőbe 
fekteti. — Háztartásának egyik disze a tisztaság is, ez úgy 
szólván nemzeti jellemében rejlik, s nála annál szükségesebb, 
mert öltönyét minden piszok csúfítja. Csőrét fésűnek s kefének 
használja, s folyvást majd akabáton, majd az ingen, majd a 
harisnyán van valami tisztogatni s egyengetni való.
E tisztogatás pedig nemcsak látszat.Gyakran fürdik s a csőrt 
tisztogatási buzgalmában belsőleg is használja. A csőrlecskendö 
gólyaeszme. Azért az állatmesékben joggal iieki jut az orvos 
ő fősebész szerepe.
Világos, hogy a gólya az emberi lét s cselekvényekkel 
némi rokonságot tanúsít, s épen azért csatlakozik ü az ember­
hez, az ember meg hozzá. Otthonosan sétál a földmivelő kert­
jében 8 udvarában, sőt tengeri városokban a legelénkebb 
uczákon lassan lépdelve halad. De minden simulása s szelíd­
sége mellett tekintélyét fentartja, szabadságáról le nem mond, 
sőt némi felsőbbséget is gyakorol.
A mily könnyen szelídíthető a gólya, oly nagy a gyű­
lölet, melyet a szabad gólya az ily fogoly ellen táplál. Bizonyos, 
hogy néha a gólyák egész serege rohanja meg s öli le a rab­
szolgát. Végre említenünk kell a gólyák nagy államtetteit, a 
háborúkat, törvénykezést. Mindkettő ritkán fordul elő, mert a 
gólya békeszerető állat Ok nem harceias dicsvágyból, hanem 
csak önfentartásukra harczolnak. Ha tudniillik a gólyaterüle­
tek valamelyikén bevándorlás folytán túlnépesedés áll be, s 
a terület lakóit elszegényedés s inség fenyegeti, akkor a szö­
vetséges törzsek összegyűlnek, a közjóról tanácskozandók. E 
haditanácsban a vén gólyák szónokolnak, s hosszú debattiro- 
zás után végre a betódulók elleni harcz, az ellenséges tábor 
megtámadása határoztatik. A harczosok tömött csapatokban 
indulnak a csatára. Győzelem s vereség gyakran változnak, 
mig végre az egyik hadsereg tönkre tétele a véres küz­
delemnek véget vet.
Ha nyár derekán a tavak s mocsárok az égető nap su­
garaitól kiszáritvák, — a lombos erdők fris forrásait s zöldelő 
rétéit keresi föl a gólya; — ősz közeledtével pedig déli tájak­
ra átköltözésre készül s nagy seregekben utazásra gyüle­
keznek.
Ez időben néha törvényszékbe gyűlnek össze a gólyák. 
Fdlrefekvő rét síkján 50 vagy 1 0 0  hosszucsőrü biró egybegyül. 
Előbb kisebb csoportok hangosan kerepelve tanácskoznak, s 
a vitatkozás mindegyre szenvedélyesebb lesz. Végre az egyes 
csapatok egyesülve, nagy kört képeznek, melynek közepében 
a vétkes, sorsában megnyugodva áll. Egyesek kerepelése hal­
latszik; — az egyik a vádló, a másik védője a vádlottnak, 
kinek egész bűne abban áll, hogy elgyengülésénél fogva az ut
fáradalmait kiállni nem képes, ki tehát saját s népe javára 
halálra Ítéltetik. Végre mindnyájan öszhangzó kerepelésre fa­
kadván, a halálos ítélet kimondatik. A birák hosszú csőre- 
csakhamar véget vetnek az elitéit éltének, s a gyülekezet 
sietve szétoszlik. —
A vándorlásnak most már semmi sem áll útjában, 
az indulás többnyire rendezett csapatokban történik, me­
lyek rögtön megmérhetlen magasságra emelkedve, a szem 
elől eltűnnek. Két-három ezernyi seregekben haladnak az 
egyptomi partok felé. Ez a gólya második hóna. Itt a N il-D el­
ta béka s kigyódus lapályaiban] basakint uralg. De azért a py- 
ramisok s pálmák közt sem feledkezik meg az alföld rónáiról 
s a pusztákon szétszórt tanyákról, s mihelyt az egyptomi 
nyár forró leheletével közéig, hazatér északunk fölviruló ta­
vaszába.
A gólya nagyobb mérvben, mint bármely állat, szomszédja 




R a j  k  a  y  F .  í . - t ö l .
(Vége)
V.
Alig ejté ki e szavakat, midőn az ajtó megnyílt és Dezső 
lépett be.
Margitból öröm-sikoltás tört ki, egy pillanat alatt férje 
nyakában termett s karjaival mint folyondár fűzte őt körül.
D ez ső  jobbjával nejét szoritá szivéhez, baljával fiát r a -  
gadá fe l ;  arczán túl világi g y ön yör  ömlött el.
Mintha már évek óta nem látták volna egymást, oly nagy 
volt elragadtatásuk, pedig alig három óra előtt váltak el.
— Épen jókor jősz fiam — kezdé az öreg asszony.
— Parancsol valamit kedves anyám ?
— Nem parancsolok, talán úgy is kielégitended kíván­
csiságunkat, ha csak kérni foglak ?
— En és a kis Dezső szintén.
— Mit tudnék tőletek megtagadni édes lelkeím !
— Margit az imént beszélte el házasságtok szerencsés 
fordulatának, szerelmetek újjászületésének s fejlődésének tör­
ténetét.
— De a kulcsát e történethez nem tudtam anyám kezeibe 
adni — egészité ki a boldog anya.
Nem értelek angyalom — mondá Dezső.
— Annyi az egész, édes fiam, hogy se Margit, se én nem 
tudjuk, tulajdonképen minő fontos körülmények téritették 
meg a néhai közönbös férjet ?
— Mondja aztán valaki, hogy van csak egyetlen nő is, a 
ki nem kiváncsi, midőn anyám szintén . . . .
— Sejtem czélodat Dezső, de holmi kitérésekkel ma épen 
nem boldogulsz — válaszolt Margit, forrón csókolván meg fér­
jét — azért csak ki vele !
— Nem is szándékozám e szent titkot örökre megő­
rizni, de . . .
— Semmi de de de, . . . csak rajta,!
— M argit! — kérde Dezső, és arczkifejezése komolyabb 




— Legyen meg tehát, mert engem is csak a sir választ­
hat el tőled.
— Édes mindenségem!
— Hanem hallod-e kis mama, hogy kezetekbe adhassam  
történetünk kulcsát, előbb nekem is van ám valamire szüksé­
gem, és ezt a valamit te fogod előadni,
— Én ? s váljon mi az ?
— Naplód!
—  Naplóm ?
— Igen angyalom, hozd csak elő.
A szép aszony elpirult, úgy látszott, igen meg volt lepve, 
de mintha hirtelen határozott volna, rögtön visszanyerte nyu­
galmát, kiszaladt, azonban futása közben is csókot lopott férje 
ajkairól.
— Itt van édes Dezsőm — szólt rövid idő múlva vissza­
térve.
— Üsd fel édesem 1858. január 22-dikét.
Megvan.
— Olvasd, kérlek.
„Egy óra előtt hagyott el A1 . . . “ — kezdé egész á r­
tatlansággal Margit, de az utolsó szót már nem mondá ki egé­
szen. — Dezső mit kivánsz ? — szólt becsapva a naplót, férje 
előtt letérdelve, és szép fejét zokogás közben annak ölébe 
rejtve.
— Bohó gyermek, miért nem folytatod ? Folytasd csak 
és csókold meg e szavakat, nekik köszönhetjük boldogsá­
gunkat.
— Nem nem, én nem olvashatom tovább Dezső.
— Úgy hát olvassa anyánk, mi különben is ismerjük 
tartalmát; — szólt Tarjay, nejét maga mellé emelvén a pam- 
lagra s szivéhez ölelvén.
Az öregasszony komoly méltósággal vette át a kötetet 
s csak önmagának olvasá a következő sorokat.
„E gy óra előtt hagyott el Alfonz,
Mily édes szavakban ismétlé szerelemvallomását, s es­
küdött hűséget!
Higyjek-e neki? hiszen a férfi, a ki oly szellemdusan beszél 
a szerelemről, valódilag talán nem is tud szeretni, mert ajkai 
prédálják el e szent érzelmet, és a sziv számára semmi se 
marad fen ?
De hát én is szerctem-e őt?  — Irtózom bevallani, p e­
dig érzem, hogy igen, ig en ! még soha se tapasztaltam ezt 
oly rendkívüli mértékben, mint ma, épen m a ; talán mert erre 
napám által figyelmeztetem ?
Én szerencsétlen!
Alig egy óra előtt, óriás harczot küzdött bennem a köte­
lesség e tiltott szerelemmel, de erőm hanyatlik, a sziv m egszó­
lalt, és elsodor utjából minden tekintetet.
Lehet-e ezt csodálni ? hiszen semmi se tesz oly fogékony- 
nyá e romboló szenvedély iránt, mint a sok szenvedés.
Vagy nem szenvedtem-e én annyit, mennyi alatt egy 
gyönge nőnek végre is össze kell roskadnia ? nem vesztettem-e 
el férjem szerelmét s ez által egész világomat ? Szeret­
hetem-e őt, midőn eltaszit magától ? s^erethetjük-e azt, a ki 
által nem szerettetünk? állítsanak bár az emberek akármit, 
én azt mondom : nem ! a szerelemnek szintúgy kell élesz- 
tetnie, mint a tűznek, hogy el ne hamvadjon.
Mim van nekem a világon ? van-e férjem ? Nincs, ő in­
kább másoké, mint az enyém, pedig mennyire imádtam őt, 
mennyire igyekeztem szerelmét megnyerni! Van-e barátom, 
a ki velem búmat, örömömet megosztaná ? nincs ! Élhet-e ily 
rideg életet az, kit az Isten érző szívvel áldott, vagy vert meg? 
nem, nem, nem !
Igen A lfonz! szeretlek, igazán, hiven, ámbár ezt még  ̂
eddig nem hallád ajkaimról, és ha igaz az, hogy a lélek nem 
üres lehellet, melyet a szél elfú, úgy az enyém örökre nálad 
marad.
Azonban a mily hive voltam férjémnek eddig, a mily 
szigorún megóvtam neve becsületét minden szennytől, napam 
tanácsát követve épen oly nyilt lcendek iránta, s holnap válást 
ajánlandok neki.
Istenem ! ezt te rendeléd igy, legyen meg akaratod!“
— Elvégzém, — mondá komolyan az agg delnő.
— Legyen tehát e mai nap a kölcsönös felvilágosítások­
nak szentelve — szólt Margit,—ha már ennyit tudsz, köteles­
ségem, hogy még valamiről értesítselek.
— Sejtem egyetlen angyalom, mit akarsz mondani, de­
megkíméllek a nyilatkozattól.
Dezső szobájába ment, ám azonnal visszatért, egy levél­
két nyújtván át nejének.
— Balkányihoz irt soraim ? — kiáltott ez fel, szemeit 
szeméremmel szegezvén a földre.
— Igen, és most mindjárt bírni fogjátok a titok kulcsát.
— Beszélj fiam !
— Ugyanazon éjjel, melyen e napló kelt, hazajővén, a 
salonban Kata asszonynyal találkozám s tőle e levelet átvevém, 
de csakhamar visszaadám ismét neki, hogy rendeltetése helyére 
juttassa, mert azt h ittem : hogy közönbösségem ellen talán 
már oly lépésben kerestél vigasztalást s elégtételt, melylyel 
becsületünkön csorbát ejtél, és ez esetben minden kiengesz- 
telődést lehetlennek tartottam.
— Dezső az Istenért! hogy tehettél fel rólam ily aljas­
ságot ?
— Magam is el voltam tehát határozva, hogy válást 
inditványozzak. Azonban a sors úgy akará, hogy naplódból e 
lap, mely akkor asztalod alatt hevert s melyet én, miután el­
' olvasám, irótárczádba tettem vissza, szemembe tűnjék. Ál­
tala ismertem meg valódi lélekállapotodat, szived nemességét, 
melyről élvmámoraimban már megfeledkezém. Általa merítet­
tem tudomást helyzeted veszélyességéről, és a körülményeket 
egybevetve, kétségbe vonám Balkányi iránti szerelmed valódi­
ságát s inkább csak pillanatnyi gerjedelemnek szerettem azt 
tekinteni, melyet e naplóban körülirt elhagyottságod szitott 
kebledben. Feddém, gyűlölni kezdtem önmagamat, hogy visele- 
tem által boldogságodat tettem koczkára, és azt véltem észre­
venni, mintha újra érczném a tűz melegét, mely irántad egy  
izben a legszerencsésebb napokban, oly lángoló szerelemre 
hevített.
— Kedves Dezsőm ! mily jó voltál te mégis!
— A mit mondok, természetes, édes Margitom, mert ösz- 
tönszerüleg annál jobban ragaszkodunk valamely tárgyhoz, 
minél bizonytalanabbnak látszik előttünk, hogy azt magunk 
számára biztosítani képesek leendünk. Ezen kivül—igazán be­
vallom— a megsértett hiúság s büszkeség, de a mint már mon­
dám, azon gondolat is mindinkább kényszerűének szerelmes 
álmodozásaidból fölébreszteni, hogy hátha csak később, midőn 
már későn lesz, veended észre, mikép Balkányit csakugyan  
nem szeretted úgy, a mint előre hivéd, vagy hogy ő csak já­
tékszerül akart felhasználni téged, érzéki vágyai kielégítésére.
— R ettenetes'
— D e mit tegyek ? ezt elhatározni volt a nehéz föladat, 
végre azonban tisztába jöttem magammal. Mindenekelőtt Kata 
asszonytól vettem vissza a levelet, aztán föltettem magamban, 
mikép minden áron ráveszlek, hogy utamban, melyet annyira 
siettettem, kisérőm légy, mert mig itt, tévelygéseid helyszínén, 
bizonytalan lett volna felgyógyulásod, addig, ha erősebb is 
volt Alfonz iránti szerelmed, sem mint ezt sejtém, szentül tud-
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lám, hogy nincs forrón szerető sziv, melynek aczélját a távoliét 
és hallgatás, e kettős rozsda meg ne fogja, és csak eltávolítá­
sodtól vártam javulást.
— El is távozám, veled utaztam.
— De elutazásunk előtt még valamit tettem, mivel be­
csületemnek tartozám. Alig határoztam ügyünkben, korán 
reggel egyik barátomhoz mentem s általa Balkányit, a nélkül, 
hogy még segédemnek is többet mondtam volna, csak ,,a tudva 
levő ok miatt“ párbajra hittam, azon kikötéssel, hogy az 
élet-halálra vivás határnapja bizonytalan időre elhalasztassék, 
mert rögtön utazom, mit ő el is fogadott. Ez alatt — gondolám 
magamban — vagy visszanyerem szerelmedet, mely esetben 
nem taszitandasz el magadtól, ha Alfonz általam esik is el, 
vagy meg leszek győződve, hogy végkép elvesztettelek és 
akkor, akkor. . . magam se tudom mit csináltam volna.
— E párbajról nekem semmit sem emlitél fiam.
— Nem is került a dolog annyira. Utazásunk kilen- 
czedik havában — emlékezel Margit ? midőn nyolcz napra tá­
voztam tőled Párisból — Pestre jöttem, de Balkányi épen 
három nap előtt bukott le egy ugrató verseny alkalmával a 
óról s halva m aradt.
— Rósz Dezső ! és ha te maradtál volna a téren, másod­
szor is szerencsétlenné leendettem általad.
— Tudtam, hogy elfogod viselni a csapást, mert azt a 
becsület mérte volna rád.
— Az Isten jó és megtartott számomra.
— Észrevettem küzdelmeidet Margitom, ismertem azok 
okát, mégis rávettelek, hogy velem útra k e lj; de most az volt | 
a kérdés, mit csináljak, hol kezdjem, raikép te, a nélkül, hogy 
rögtön szerelmi vallomásokkal terheljelek, csakugyan újból 
felébredt szerelmemről, melyet bájaid, angyali jóságod fokon­
ként fejlesztének bennem s végre óriássá növelének — ámbár 
ezt szóval nem tudattam — meggyőzzelek ?
— Oh Dezső ! miért tagadnám, nehéz szívvel fogadám el 
meghívásodat, de azt hivém, hogy rövid idő múlva visszajö­
vünk, beleegyeztem tehát. Mindenkép értesíteni akartam őt in­
dulásunkról, azonban nem lehetett, híven őrködtél fölöttem, 
hogy az Isten áldjon m eg ! egy perezre se szabadulhattam tő­
led. Eleinte nem szórakoztam, sőt unatkozám, mert gondolatim 
mindig itt, körülötte barangolának. de te ismered a nőszivet, 
bírod a titkot közelébe jutni, elbűvölni; hidd e!,soha se választ­
hattál volna biztosabb utat, mint a melyen haladtál, melyen 
velem fokonkint,majd örökre feledtetéd öt,és meggyőztél, hogy 
a mit iránta éreztem, az nem is volt szerelem, és a melyről 
részletesen s igen hosszasan beszéltem épen most kedves na- 
pamnak, előadván neki, hogyan szerettünk ismét egymásba.
— Ez hát a titok kulcsa édesim. Anyám aggodalmai iga­
zolták, azaz csaknem igazolták magukat, de a sors kezembe 
játszá leveledet s naplódat, a közömbös férj megijedt a követ- 
kezhetőségektől, megtért, és téged is még jókor rántott vissza 
az örvény széléről. — F ogsz-e ezentúl is, és örökké úgy sze­
retni édes Margitom, mint most ? — kérdé röv’fd szünet után 
nejét.
— Még forróbban, mert hiszen oly nagylelkű vagy és 
megbocsátod tévelygésemet, melyet már annyiszor akartam föl­
fedezni, de mindig adósod maradtam. És te is fogsz-e engem 
mindig szeretni Dezső ?
— Egyetlen nőm ! hát nem veszem-e én is génybe bocsá­
natodat. még pedig sokkal nagyobb mértékben, mint te az 
enyémet ?
— Mennyire örvendek boldogságtok fölött kedvesim, hi­
szem is, hogy az már most örökké viruland, mert az Isten
szent kapocsról is gondoskodott, mely nélkül házassság boldog 
nem lehet; «magzattal áldott meg, neveljétek őt °hü ma­
gyarnak.
E pillanatban ünnepies menet vonult el az utczán, a so­
kaság födetlen fővel szent áhítattal éneklé a nemzet imáját, a 
szózatot, elől az öreg Tarjaíné által lelke ösztönszerü sugallata 
folytan három év előtt hímzett, ezután pedig számtalan kisebb 
s nagyobb zászló lengett.
A kis Dezső atyjához tipegett s mintegy kérni látszott 
öt, hogy venné ölébe és vinné az ablakhoz.
Ez mégis történt.
A mint a tömeg épen a ház előtt haladt el, a magasztos 
dallamba, a kis fiú ajkairól e rövid mondat vegyült: éljen
a h a z a ”
A nagymama, az apa, s anya egymás karjaiból ragadták 
ki Őt, s csaknem agyon szorították.
E szavakkal tanult a kisded beszélni, — hosszú és bol­
dog évek után ezekkel váljék meg majd a világtól is.
Még egy ismerősünkről kell megemlékeznünk, Kata 
asszonyról.
Ö épen most csoszog be, hogy a kis urfit az ebédhez vi­
gye, mert e kötelességet, melynek teljesítéséből jogot formált 
magának, a világért se engedte volna át senkinek.
-  No édes levélhordóném -  szólt hozzá tréfásan Dezső 
— hát hogy mint van ?
Szegény öreg fülig elpirult, hebegett valamit. De biz azt 
senki se érté hogy mit.
— h e féljen folytatá Tarjay — most már nyíltan szól­
hat, feloldom a titokőrzés alól
-  Hála Istennek. Higyje is el nagyságos ur, hogy azon 
átkozott ej óta alunm se tudok, úgy nyomja szivemet az a 
hazugság, melyet rám parancsolni méltóztatott.
-  Áldott éj volt biz az, áldott, mert nélküle most nem 
lehetne e boldogság tanúja. De nem m ondtam -e, hogy Margit 
jövője Kata asszony kezeiben van ?
— Igen igen, úgy hát legyen áldott, de az én szivem 
mégis rettenetesen nehéz, pedig minden hónapban gyónok.
— Én meg már vagy húsz misét mondattam.
— Semmit se tesz, azért csak mondasson nagyságos ur 
huszonkettedikén is egyet — a páter francziskánusok szívesen 
megteszik ám azt — mert épen akkor lesz három esztendeje, 
hogy azt az átkoz . . . vagy akarám mondani áldott éjszakát 
átvirasztám.
-  Örömmel Kata asszony, csakhogy lelki nyugalm át  
visszaadjam.
Az inas az ebédet jelenté.
A legboldogabb családi kör az asztalhoz ült.
Gondolatszikrák.
A nőnél az igaz szerelem bizonyítéka, hogy érte min­
dent képes föláldozni, a férfinál: hogy semmi áldozatot el nem 
fogad. A mely férfi áldozatra szólítja föl a nőt, az nem szereti 
igazán.
— Ha az élet csupa ünnepnapokból állna, legjobb volna:
táncz-és mulatóhelyeken szemelni ki élettársunkat; de mert
az nem úgy van, hétköznapi oldalait vizsgáljuk az embe­
reknek.
— Miben különbözik a sima salonfi a valóban szellcm- 
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E gy hét története.
— Szeptember 17-kéu.—
Érzékeny búcsújelciiet. — Menyei hálósipka. — Este lett. — Egy ifjú tör­
ténete. — Ezüst harang. — A könyörtelen gőzös. — Az én eolhárfám. — A 
női arczot nem lehet leírni.— Ke/tyű kultus. — Syréni csábhangok. — A gon­
dolat hatalma. — Egy válságos fütty. — Fekete sziporkák. — Tánczestély. —
A lábak üdvvilága. — A „gárda“. — Mosolygó csárdások. — Minden lépés : 
táncz. — Aut-aut! — És ők győztenek. — Egy nagy tenger, halakkal, gyön­
gyökkel, békákkal. — Az ég csillagai pruszlikban. — Nem hiába csil­
lagok. — A vonzó példák. —Egy „égető kérdés“ a lábakban. — Tév- 
nézet. — A szüret. — Kivált és legkivált. — Eay kis öndicséret. — Az iro­
dalom szürete. — Egy kis statisztika. — Németország, Belgium. Magyaror­
szág. — Megfogha'atlan buzgalom. — Kik iszszák meg a levét! — Nektár­
préselés. — Noé atyánk metamorphosisa — Két láb helyett két szárny. — 
Két régi közmondás. — Mi édesebb a bornál? — Az első lyrikus. —
— Országgyűlési eredmények. — A táncz: életszükség. — Lehetet­
lenség. — Milliók vannak melettem. — Megint egy tévnézet. — A 
táncz prózája és poezise. — A lábak költészete. — Ismertem egy embert. — 
Nagyszerű diadal. — Fash. — A szerencsés trombitás. — Én megtettem 
a magamét.— A budai népszínház nagy napjai. — Künn és benn. — A „Ze­
neszerző“. — Múlt, jelen és jövő. — Pannónia. — A haladás jelképe. — 
Táncz és zene. — liognár Vilma. — A hű testvérek. — A nemzeti színészet 
Budán. — Nem úgy van már, mint volt régen. — Még egy ünnepély. — Ide­
gen szavak, testvérszivekből. — A haza földje. — Sok egy testvér.
Este volt; a föld k i r á l y a ,  mint rendesen, v ö r ö s  
arczczal és kissé bizonytalan léptekkel tért éjszakai nyugal­
mára ; még egyszer visszafordult, még egy hosszú, égető csó­
kot nyomott a sz. Gellért hegyen utána merengő terjedelmes 
czitadellára, azután behunyta szemeit, fejére húzta az éjszaki 
felhőkből szőtt fekete hálósipkát, és alattvalóira, a föld lakóira, 
az édes ábrándok, a boldog andalgás, a titkos vágyak, gyön­
géd sohajok, epedések anda, méla, szende csende ereszkedett; 
szóva l: besötétedett.
Ezt látván egy ifjú. az ő szivében is fölébredének a földi 
élet éjszakai érzeményei, fölvevé tehát porhüvelyének földi 
burkolatját, tejébe nyomta kalapját és viszont kalapjába fejét, 
egy pár keztyüt pedig — atillájába dugott, aztán dobogó szív­
vel és dobogó léptekkel tartott a szomszéd háznak egyik föld­
szinti ablakából feléje derengő fény felé. Ez itju én valék.
Kopogék, halkal, gyöngéden; érzém, hogy kopogásom 
alatt az ablak üvege reszketett; de bizonyára örömében; mert 
az én kopogásomra egy hang — de mit mondok! — egy ezüst 
harang! — ej mit: harang! egy eolhárfa szólalt meg:
— Ki az V
— En vagyok.
— Ön ? Tehát már ideje ?
— Igen nagysám ! — viszonzám az eolhárfának — itt 
az ideje.
— Jól van, én is készen vagyok m ár; tessék besétálni.
— Nem, nagysám, hanem tessék k isétálni; egy perczet 
sem szabad elvesztenünk; mert a gőzös könyörtelen — mon­
dám én olyan epedő hangon, a mint csak kitelt tőlem.
És még alig végeztem szavaim, midőn a kapuban az én 
eolhárfám megjelenék. Szép volt, mint, — de nem-, nem szólok 
sem m it; minek i s ! a női arczot nem lehet leírni ; mert 
vagy szép, akkor nem lehet leirni, mert szép ; ha pedig nem 
szép, akkor meg nem lehet leirni, mert n ő i arcz ; nem szólok
tehát semmit, valamint akkor sem szóltam semmit, hanem né­
mán meghajtottam magamat és szótlanul nyomtam az én eol­
hárfám keztyíijét sóvár ajkaimhoz ; aztán indulánk.
Jobbró! balról a fővárosi élet éjjeli hullámzata rengett 
körülöttem; de mi nem láttunk semmit; száz meg száz syrén- 
hang zengte füleinkbe csábos incselgéseit: „Tessék szivart 
venni! tessék gyufát venn i!“ de mi nem hallottunk semmit, a 
mi lelkűnkben csak egy gondolat élt, az, hogy : a gőzös kö­
nyörtelen.
Egyszerre egy fütty üvöltött el fülem mellett; hogy mi 
történt velünk azután, azt ismét nem tudom leirn i; ez a 
fütty végkép megfosztott eszméletemtől; csak akkor tértem 
magamhoz, midőn lábaimnál az ég terült el, miriádnyi ragyogó 
csillagaival; a gőzösön voltam.
Oh, milyen boldognak éreztem magam akkor ! nem 
kaptam már helyet a leülésre, állnom kellett tehát, még 
pedig olyan közel a kémenyhez, hogy csak úgy hullott reám a 
sok sziporka, a mely azonban nem annyira sziporka volt, 
mint fekete korom ; de én nem törődtem vele, én semmivel sem 
törődtem, én nagyon, de nagyon boldog voltam, és az én 
eolhárfám hasonlóképen nagyon, de nagyon boldog volt.
Miért voltunk mi olyan nagyon boldogok V azért, kedves 
olvasó, mert azon este tartatott meg a császárfürdői t á n c z e s -  
t é 1 y, az utósó e nyáron.
T ánczestély! e szóban rejlik a fiatal lábak egész üdvvi­
lága. És ne mondja nekem senki, hogy van még nagyobb élve­
zet is a táncznál; meghiszem, hogy van; de a lábakra nézve 
nincs,és ezek valóban csakúgy megérdemlik, hogy egy kis élve­
zetben részesüljenek, mint akár a fő, akár a sziv ! Mert hisz 
ök is Isten terem tései!
üli, és milyen egy tánczestély volt e z !
Nem voltak ott sokan,de a kik voltak, a tánczisten „nobel 
gárdájá ‘-ból valók voltak, a mely „meghal, de nem adja meg 
magát“ ; deli leánykák, a kiknek szemeiből csárdások mo­
solyogtak; szép menyecskék, kiknek táncz volt minden lépésük, 
és dali ifjak,a kiknek homlokára egy láthatatlan kéz láthatatlan 
betűkkel irá vala e láthatatlan szavakat: „A u t— aut“ azaz 
tánczolni, győzni, vagy — alunni m enni!
Es ök győztenek! Úgy járták a csárdást, hogy csak úgy 
rengett bele az ég és a padló lábaink a la tt; elfáradott a he­
gedű, maga az erős természetű brugó is elfáradt a nagy mun- 
kábau, de nem a lélek és nem a lábak, a mik a lelket jártatták ; 
az egész mindenség egy nagy táneztengerré változott át, a m ely­
ben mi voltunk a halak, a hölgyek a gyöngyök, Bunkó pedig 
a többi czigánynyal a békák.
Oh, milyen egy este volt ez, és milyen csárdások! Soha 
sem voltak még a magyar hölgyek olyan szépek, olyan elra­
gadok, mint ez estei A tündérek drótos tótok, és keménysep­
rők hozzájuk képest! Mintha csak az ég csillagai szálltak 
volna alá, magyar ruhát öltvén föl, hogy az emberek közt mu­
lassanak.
De nem hiába voltak ők csillagok ; a mint a hajnal kö- 
zelgett, tűnni kezdének és nekünk földi teremtéseknek nem 
maradt egyéb hátra, mint — követni példájukat és-öket -, vége 
lön az estélynek, és mi haza mentünk, azon nagy „égető kér­
d ésese i lábainkban, mikor és hol fogunk ismét — tánczol- 
hatni ?
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Kegyetek — vidéki hölgyek — bizonyosan csekély fon­
tosságúnak tartják e kérdést; mert — országszerte most kez­
dődik a s z ü r e t ,  és ez alkalommal „hegyen völgyön — hanem  
is lakodalom, hát legalább : táncz“; de nekünk, szege’ny főváro­
siaknak,e’s kivált nekünk íróknak,a kiknek termékei örökké s a j ­
t ó b a n  vannak, és mégis soha sincsen s z ü r e t ü n k ,  legkivált 
pedig olyan tánczratermett ifjúnak, mint a milyen — dicsekvés 
nélkül legyen mondva — én vagyok, ez nem csekélység.
Avagy tán azzal vigasztalnak, hogy a magyar irodalom­
nak is jó szüretje lesz ez őszszel ? Ha kegyeteken állna, tudom, 
úgy is volna, ez ; de — még csak 8  — 1 0  ezer olyan hölgy sin­
csen ám a két magyar hazában, a kiknek egy szépirodalmi lap 
járatása a lelki szükségek közé tartoznék: tudja e kedves olva­
sónő, hány magyar hölgyre jut jelenleg e g y  előfizető?  
e z e r r e !  Azt mondják : sok a lap ; igaz, de csak azért, mert
— kevés az o lvasó; csak a mi irodulomszeretetünkhez mérve 
sok a lap ; más ilyen számú czivilizált nemzetnél vajmi kevés 
volna az. Németországban h ú s z s z o r  annyi szépiro­
dalmi lap él, és nem egynek közülük van 50 — 60,000 előfizetője ; 
a kis Belgiumnak ö t s z ö r  annyi lapja van,mint nekünk,és ne­
künk 6  — 7  szépirodalmi lap sok! igen ám,mert nincs,a ki olvassa.
De nem is értem én, minek buzgólkodnak annyira mü­
veit hölgyeink a b o r s z ü r e t  körül, mikor csak a férfiak
i s z s z á k meg annak a levét, márt mint a bort.
A hölgyek számára más s a j  t ó k préselik az édes izü nek­
tárt ; és ez nem kevésbbé kedvderitő, nem kevésbbé búfelejtő, 
mint az, mely még második apánkat: Noét is csak közönséges 
bárkabeli lakossá változtatta át. A költészet is részegitő, mint 
a bor, de az első f  ö I felé,mig az utóbbi 1 e felé részegít; a bor­
tól két l á b a ,  a költészettől két s z á r n y  a nő az ember­
nek ; mióta „borban van az igazság“, azóta ,,beszokták törni 
az igazmondó fejét és tudják-e, ki volt az, a ki először 
mondta e szép szavakat: ,,Bornál édesebb a szerelem ? az 
első lyrikus költő, sok ezer évvel ezelő tt!
Azért, ha engem hölgyül teremtett volna a mennyei vég­
zet, én szüret idején az irodalom szőllejében állnék be s z ü r e ­
t e l ő  l e á n y n a k ;  a magam számára sajtoltatnék, nem a 
férfiak számára.
De hisz „égető kérdésem“ -ről akartam én szólni !
Az a kérdés t. i., ha váljon a jövő télen ismét olyan ke­
vés tánczvigalom lesz-e, mint a múlt farsangon.
Vannak, kik e kérdést o r s z á g g y ű l é s i v é  szeretnék 
emelni, olyan formán t. i. ha lesz országgyűlés, tánczolunk ; de 
egyéni meggyőződésemet követvén, nem oszthatom e nézetet.
Nem oszthatom pedig azért, mert szerintem a táncz az 
életszükségek közé tartozik; én eltudom képzelni, hogy az em­
berek egy ideig eltudnak tengődni rósz c o n s t i t u t i o v a l ,  de 
hogy a h a l: viz, a növény : napsugár, a fiatalság pedig táncz 
nélkül el tudjon lenni, azt én el nem tudom képzelni,mert az 
lehetetlen. Megengedem, hogy mások máskép Ítélnek e fontos 
ügyben, de nekem ez a meggyőződésem, és tudom, mellettem 
vannak azon m i l l i ó k ,  a kik mint én — és ezt büszkén mon­
dom k i ! — élnek halnak a tánczért.
Aztán nagyon csalódnak, a kik a tánczvigalmakban 
puszta szórakozásnál egyebet nem látnak; mert valójában ez a 
jelen társadalmi szervezetnek egyik nélkülözhetlen kiegé­
szítő része. A mit ajkkal nem lehet, vagy nem szabad kimondani, 
azt lábbal közlik egymással az emberek ; szavak helyett lejté­
sekben fejezik ki a gondolatokat; igen, igen.a táncz : n yelv ; és 
ennek is van prózája és poezise,miként jó és rósz lábú —rim elői; 
innen az, hogy van fraticzia, lengyel, magyar táncz sat. épen 
úgy, mint a hogy franczia, lengyel, magyar nyelv van.
Hah ! és minő nyelv az! mikor a zene varázsa által fül- 
fölhevült lélek a lábakba száll és a lángra gyűlt képzelet me­
rész ugrándozások által fejezi ki legszebb gondolatait, forró 
érzelmeit! a jobbra, balra toppanó lábak a lélek „lángtengeré­
nek“ zajló viharait, a hadarászó karok a s z ív  magasztos elra­
gadtatását, és egy gyöngéd bokázás : két léleknek egy érzésben 
érintkezését, egy-egy felharsogó „Iih !“ végre a menyország 
kapuinak megnyíltát hirdeti, van-e nyelv, mely azt megasz- 
tosahban, fenségesebben kifejezni tudná! és van e szív, mely a 
lábak e költői nyelve által el ne ragadtatnék ! Nincs, de nem 
is leh et!
Ismertem egy embert, trombitás volt egy zenekarnál; 
egész bál alatt egy szót sem szólt, csak tánczolt, és bál végén 
mint boldog vőlegény távozott; meghódított egy szivet tisztán 
lábaival. És nem halljuk-e számtalanszor a legszebb eperaj­
kakról : „Ach, milyen kedves ember ! milyen „fash“ (olvasd 
fess) tánczos !“ Négy szem közt legyen mondva, magamról is 
hallottam már ilyen megjegyzéseket, noha ama trombitás sze­
rencséjével nem dicsekedhetem; h ja! ilyen nagyszerű diadal 
tán csak is egy trombitásnak juthat osztályrészül!
De bármint legyen a dolog, én megtettem a magamét, 
megpenditettem ez eszmét, most van ideje, hogy e kérdés 
minden oldaláról érdemleg megvitattassék, és — „a boldogság 
tiszta fényű napvilága végre felderüljön életünk egén !“
És most vessünk egy pillantást a b u d a i  n é p s z í n h á z ­
ba, a hol folyó hó 14-kén és 15-kén ülték meg fenállásának 
évfordulóját; a színház külseje csak úgy, mint a vasárnapi 
előadás mutatá, hogy e múzsatemplom még mindig a h a z a f i ­
s ti g t ó 1 várja jövőjét; künn nemzeti zászlók és zöld lombozat 
takarta el úgy, a hogy, a nagy szegénység szomorú képét ; de 
csak azért, hogy benn annál fájóbban kapja az meg a sz ivet; 
allegoriai képletek, ének, táncz és egy kis uj operett (a Ze­
neszerző“) lőnek a valóban nagyszámú és díszes közönségnek 
bemutatva; „Múlt, jelen és jövő“ czim alatt adatott elő továbbá a 
magyar színészét átalában, és különösen a budai népszínház 
sorsa; és a versek, melyekben ez elő lön adva, csakugyan 
híven jelképezték a budai színház állapotát j mert — nagyon, 
üresek voltak; nem úgy a k é p l e t e k ;  ezek mind eszme, 
mind kivételre kitünően siikeriiltek ; különösen szép volt Szép- 
né, mint Pannónia, a mint egy halomtól félig eltakarva, amazoni 
alakban állt. Egy pár újságíró ugyan csudálkozását fejezte ki 
az iránt, hogy Szépné egész kedélyesen föl-alá is sétált a szín­
padon ; én azonban azt tartom, ez is az allegóriához tartozott; 
nyilván ezt akarta ezzel jelképezni,hogy Pannónia, —haladni is 
tud, ha akar. Igen szépek voltak még a tánczok, különösen az 
oláh botos,és a magyar kettős Horváth Károly és Kurlender Irma 
által előadva ; B a k o d y Lajos nyitánya szintén taps és koszo­
rúban részesült ; annál roszabb volt az ének és az uj operette ; 
de nem is szabad azt éneknek nevezui, mert akkor az őrváltó 
katona és a dunavizárus kurjantása is az ; én tökéletesen el­
hiszem, hogy a budai színtársulat nein nagyon kitűnő, de hogy 
jobb darabot nem lehetett volna előadatni, mint ezt a fül-és íz ­
lés sértő „Zeneszerző' -t, azt lehetetlenségnek tartom. De azért 
nem boszankodom ; hollottunk mi azért gyönyörű éneket is ez 
este; B o g n á r  V i l m a  egy pár népdalt adott elő a neki saját 
tavaszi üdességgel.
Ez volt a vasárnapi előadás egyetlen valódi mű­
élvezete.
Annál élvezetesebb volt a h é t f ő i  előadás; a pesti 
nemzeti színház legjelesebb tagjai nyújtottak segédkezet szegé­
nyebb testvéreiknek; Isten áldja meg őket érte! A szín­
ház természetesen a zsúfolásig tele, az előadás pedig olyan 
volt, hogy valóban óhajtandó, bár minél gyakrabban láthatnék 
a mi pesti színművészeinket — B u d á n. Előadatott a „Szigetvári 
vértanuk“ első felvonása és a „Nőuralom“, és J  ó k a i n é, P r i­
e 11 e , F e l e k y  - M u n k á c s i  F l ó r a ,  F e I e k i és S z e r-
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d a h e l y i  úgy játsztak, a mint nagy művészek is csak akkor 
képesek, ha kedvvel, ambitióva) játszanak. A nemzeti szín­
padon is gyakran lehetett ilyen előadásokat látni — 15-16 
e'vvel ezelőtt.
Még egy évfordulati ünnepélyről értesíthetem kedves 
olvasónöimet; f. hó 1 2 -ken múlt éve, hogy a Sváb-hegy: 
S z é c h e n y  i-h e g y g y é lön elnevezve; és e napot ülték meg 
a múlt héten illő fénynyel és nemes kegyelettel ; az emlékkő 
koszorúkkal lön díszítve, egy ihlett keblii urhölgy pedig egy 
költeményt szavalt el, melyet ez ünnepélyes alkalomra szerzett; 
német volt e költemény nyelvre, de érzelemre magyar volt, 
miként hogy magyarok voltak e németajkú, többnyire kül­
földi születésű hölgyek, kik ez ünnepélyre ott egybegyűltek. 
Mert oh, nagy ez őseink vérétől szentelt hazaföld varázsa! 
gyermekéül vonzza ez magához a tiszta szivüeket, bár hol rin­
gatták is legyen bölcsőjüket; sokféle a nyelv e hazában, de 




Prága.  — Prága fekvése, törtéuete, felosztása. — Prága egyházai. — A 
vár. — A vártér. — A cseh nép. --  Egy két utószó.
Epén reggel volt, midőn B i c h o v i t z o n  keresztül Prá­
gába megérkeztünk. Különös fogalmam volt e város felöl s 
mondhatom, sok elő vélem énynyel léptem bele; hanem miután 
kissé körülnéztem magainat, egészen más színben tűnt föl előt­
tem, mint én azt egyelőre gondolám.
Prága fekvése nagyszerű, de nem valami kellemes, A 
történelmi nevezetességű M o l d v a  folyó által két részre 
osztva, úgy tűnik fel sötét, kormos falaival, mint gyászoló öz­
vegy, ki még behányatlan sirba tekintve, a hant fölött áll, s 
zordonan nézi a fényes koporsót, a szalagos szemfedelet, mely 
élte legtündöklöbb reményeit, boldogsága legszebb ábrándjait 
őrzi, irigyen, féltékenyen.
Ilyen gyászoló özvegynek tűnik föl Prága is; zord, ko­
mor, flfint minden város, melynek építészeti szépségét ré­
giségekben, s középkori müvek utánzásában akarják föltün­
tetni. Prágában pedig minden a középkor szeszélyes jellegét 
hordja magán,úgy,hogy ha az ember látja e várost sötét utezáival, 
barna, sőt mondhatnám, nagyon sok helyen fekete palotáival; 
azt gondolná, hogy mindezen épületek legalább is a 13-dik 
század maradványai. Pedig legtöbbnyire csak utánzatok.
A mi kellemesen, a mi vonzólag hathat az emberre P r á ­
g á b a n ,  azt mind v i z-s i r j á b a n :  a M o l d v á b a n ,  vagy a 
körül, annak völgyében találhatja föl.
A szláv krónika azt jegyzé föl e városról, hogy: a szeren­
csétlen II. P r e m y s l  O t t o k á r  h a l á l a k o r ,  annak te­
metésén, száz toronyban zúgtak a harangok. S ha talán nem 
is volt még akkor ép oly nagy, hogy száz templomot számlál­
hatott volna, mindazonáltal annyi bizonyos, hogy most bele­
számítva a kápolnákat is, száz egyháza van. Nyolczvannégy 
nagy templom s mintegy 16 kisebb kápolna az, a mi téréit tör­
ténetileg s művészileg egyaránt nagygyá, nevezetessé teszi.
A legvirágzóbb időszakot Prága 1346 —1378. IV. Ká­
roly uralkodása alatt élvezé. Károly az volt a cseheknek, mi 
a magyarnak Mátyás. ,,K á r o l y ,  ö v o l t  a c s e h e k  él  
t e t ő  e l e m e ,  ő v o l t  a z o k  v e z é r e ,  a t y j a ,  — mond egy 
régi történész; — ha többi fejedelmei nagyok, dicsők valának
is, de IV. Károly közöttük bizonyosan a legnagyobb, kinek  
emlékére áldva gondol vissza még most is a nemzet, mely öt 
magáénak nevezé.“
O alapította 1348-ban a nagyszerű egyetemet a páriái­
nak mintájára Az úgynevezett: Ú j v á r o s  neki köszöni lé­
teiét. A nagyszerű kőhíd, mely másként N e p o m u k hídnak 
is neveztetik, az ö gondjai alatt készült el 1357-ben. Tudó­
sokat, művészeket hozatott s azon volt mindenképen, hogy Prá­
gát az európai városok sorában nagygyá, hatalmassá tegye ; és 
e czélját el is érte, mert utódai alatt a növekedés az elkezdett, 
a megállapított jólét felé óriási lépésekkel haladt előre, s bár 
a vallási háborúk miatt olykor meg-megállott haladásában, 
de fejedelmei mindig azon igyekeztek, hogy a sebeket begyó­
gyítva, a haladást gátló akadályokat ne csak elmozdítsák, ha­
nem egészen meg is szüntessék, s mert némelyek közülök 
állandó lakul választották, nemcsak jólétben, hanem a korral 
egyaránt fenyben is haladott, annyira, hogy most egyikét ké­
pezi Közép-Europa legnevezetesebb városainak, mintegy
1,701,314 négyszög ölnyi téren.
Eleinte csak négy, most azonban hat részre oszlik.
1) R á d  s in  (Hradschin) vagy a vár; 2 ) A l t s t a d t  
vagy Ó v á r o s ;  3) J ó z s e f v á r o s ;  4) Ú j v á r o s ;  5) 
k i s o l d a l ;  6 ) V i s s e h r á d .
Szeretném olvasóimat mindenüvé elvezetni, annál is in­
kább, mert olyan gyönyörű járdákon haladhatnánk végig, mi­
lyen nem 9ok helyen van, mindazonáltal csak egyes nevezete­
sebb pontokkal s jelenségekkel ismertetem meg, . . s bár P rá­
gában misem bir nagyobb érdekeltséget gerjeszteni az utazó­
ban, mint a gyönyörű szentegyházak, de én még azt sem te­
hetem, hogy mindenik templomot elősoroljam, mert úgy köny­
veket kellene írnom.
Reám nézve az egyházak után csaknem legnagyobb b e ­
nyomást tett a H r a d s i n  — vagy vár; az e néven nevezett 
városrész mintegy ötödét foglalja el P r á g á n a k  s bár jóval 
csendesebb és néptelenebbnek látszik is, mint a többi város­
részek, de mindenesetre egjike a legnevezetesebb régisé­
geknek.
E  rész II. Rudolf alatt — ki, mint tudjuk, folyton Prágá­
ban lakva, a műkincseket itt összehajruozá — nagyszerű épü­
letekkel láttatot el s 15í)8-ban kapcsoltatott a tulajdonképeni 
városhoz.
A vár maga négyszög-épület, nagyszerű udvarok által 
megszakítva.
Tulajdonképen két részre oszlik, — de Mária Terézia 
által akként egyesittetett, hogy most csak egynek tűnik föl.
A várépületbe fölmenve, először is a k o r o n á z á s i  és 
kis t a n á c s t e r m e t  néztük m eg.Középkori czifrázatok a fa­
lakon, góth Ízléssel diszitett tanácsszékek, régi zászlók azok, 
mik ez üres nagy teremben figyelmet érdemelnek. — A kis 
teremben a trón s az államférfiak számára szép rendben elhe­
lyezett czimeres ülések még most 's úgy állanak, mint állottak 
az utolsó tanácskozáskor.
Sokkal kellemesebb benyomást tett reánk a vár másik 
részén levő nagyszerű fényes m u l a t ó  t e r e m ,  mely 2 1 2  láb 
hosszú, és 60 láb szélességű tért fog be, ide nem számitva a 
nézők és zenészek számára falban eső karzatokat.
A váremelet egy északra eső szárnyrészében találja az 
ember azon szobát is, honnan 1618 máj. 23-án a király hely­
tartók SÍ a v a t  a és Ma r  t i n i é  z, a gyűlés alkalmával az 
ablakon át kivettettek, azon ablakok alatt áll emlékök is, mig 
arczképeik a királyi ó-tanácsterem falain díszelegnek óriási 
nagyságban, II. Rudolf, Mátyás és I. Ferdinánd arczképoi 
mellett.
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A vár belsejében megemlítendő még a gyönyörű kis, úgy­
nevezett h á z i k á p o  I n a ,  Mária Terézia által épitvej m ely­




A s z e g é n y  b e t e g  l e á n y  r é s z é r e  
újólag vettünk:
S o p r o n :  C s e r u e z  Mi  h á l y n ő  • • ■ 1 írt — kr.
Éhez a múlt heti . 122 ,, 92 ,,
Teszen összesen . 123 frt 92 kr*
Itt egy s a j t ó h i b á t  kell kiigazítanunk; u. i. a 36-dik
számban közlött soproni adakozók névsorában S c h ő n f e l d  
L i d i a  neve után 1  ft. áll, holott e jeles honleány h á r o m  
f o r i n t t a l  járult e nemes czéihoz.
Gazdasszonyoknak.
E g y  j ó  s z o b a f e s t é k  k é s z i t é s m ó d j a .
1 2  itcze folyó vagy esővízbe tégy: 1 font sárga viasz­
kot, 16 lat tisztított hamuzsirt, 3 lat gummi arabicumot, 12 lat 
satinobre t. A viaszkot vágd kis darabokra s folytonos keverés 
mellett hagyd a tűzön a keveréket felforrni ; azon megjegyzést 
kell még hozzá tennem, hogy a viaszkból ha apró golyócskák 
a felszínre jönnek, az egészet át kell szűrni, a satinobre-t pe­
dig még mielőtt a vízbe teszed, egy kis edényben borszeszben 
felolvasztani ; e keverékből igen szép világos szobafestéket 
fogsz nyerni; ha azonban jobban szereted, ha a padló sötétebb 
szinü, vegyíts a víz közé nehány lat orleáns-t, melyet könnyen 
nehány kanál borszeszben felolvaszthatsz. A szobafestés előtt 
szükséges, hogy elébb a padlót enyves vízzel kend be. — 
Különben e festékkel úgy bánj, mint a többi festékkel: ha 
megszáradt, keféltesd meg szép fényesre.
a. k . m .
B i r s a l m a - k á s a .
Végy két nagy szép birsalmát, törüld meg tisztára, tedd 
fel hideg vízzel, hagyd puhára megfőni,vedd ki a vízből,hagyd 
meghűlni s törd át szitán. Az áttört birsalmához tégy 4 tojás 
sárgáját, nyolcz lat czukrot, s ha jo soká kavartad a nég} 
tojásfehéréböl vert kemény habot, egy porczellán tálon formálj 
belőle gömbölyű hegyet, szórd meg jól törött czukorral s tedd 
a sütőbe, ha szép sárga, feltálalhatod.
T ö k ö t  t é l i r e  e l t e n n i .
Gyaluld meg a tököt s savanyítsd kovászban, mint ren­
desen ; ha már borizü a leve, szedd ki és nyomd ki a tök levét, s 
tedd szitára; ha megszikkadt a tök, rakd el üvegekbe, a me­
lyeknek aljába egy kis kaprot tettél, tégy legfölül ismét egy  
kis kaprot, s öntsd reá a savanyított levet, a melyet azonban 
előbb finom szitán átszűrtél; kösd be az üvegeket pergament 
papírral vagy hólyaggal s főzd meg gőzben, mint másféle 
gyümölcsöt; ha kihűlt, tedd el hűvös helyre. G. K. M.
Irodalom és művészet.
XLapunk mai számához van mellékelve az „Ország" és az 
>,Ország tükre“ czimü lapok előfizetési fölhívása ; az első P o m ­
p é r í J, az utóbbi Ba I á z s S. vezérlete alatt ál l ; azt tartjuk, ez  
elég ajánlat. Pompéri neve, szabadelvű politikai iránya, ren­
dületlen szilárdsága, kitartó következetessége a haza osztatlan 
tiszteletét vivták ki neki, es a milyen a vezér, olyan a 
lapja. Csak a legjobbat várhatunk tehát ez uj laptól, kivált 
olyan jeles munkatársak mellett, mint F  a 1 k M i k s a ,  S z é ­
k e l y  J ó z s e f ,  B e r e c z  K á r o  l y  és olyan szerkesztő mellett, 
mint a jeles aesthetikus és sokoldalú G r e g u s s  Á g o s t o n .
X R a m a z e t t e r  K á r o l y ,  veszprémi nyomdatulaj­
donos ,,Külföldi regénytár -t indított meg, melyből egyszerre 
hét füzetet adott át az olvasó közönségnek ; tartalmuk : .,Gróf 
Monte-Christo, Dumas Sándor világhírű regénye, Sió által for­
dítva. A kiállítás igen csinos, és valóban örülünk, hogy a vi­
déki kiadó urak is nagyobb vállalkozási szellemet fejtenek ki.
X  N a g y v á r a d o n  „ B i h a r “ czimü uj politikai lap 
indul meg okt. elején, G y ö r í f  y G y u l a  szerkesztősége mel­
lett. A mutatványszám a múlt héten küldetett szét.
X A „ C s a t á  r“ czimü politikai lap f. hó végével bizony­
talan időre felfüggesztett. A kik újévig fizettek elő, a jövő 
évnegyedben a „Vezér“ czimü uj politikai lapot kapják kár­
pótlásul.
X Beküldetett hozzánk : „Az ország tükre" képes nap­
tár, évkönyv az 1863-dik esztendőre, többek közremunkálásá- 
val szerkesztette B a l á z s  S á n d o r .  A boríték igen szép ; a 
a tartalomról a szerkesztő ismert müizlése kezeskedik.
X  A f e h é r v á r o t t  meginditni tervezett „ G y m n á -  
s i u m i H e t i la p-“ot, mivel programmja nem volt eléggé katho- 
likus, a székes fehérvári püspök betiltotta.
X L a u k a  G u s z t á v  válogatott költeményeit, melyek 
a szerző arczkepével s az erdödi vár rajzával jelennek meg, 
Lauffer és Stolp már sajtó alá adták.
Budapesti hírvivő.
f~ (.1 pest jótékony nöeyylet) szept. 7-töl nov. 1-ig ter­
jedő 8 hétre, jelenleg létszámban álló 422 szegénye számára 
2616 frt 97 krt utalványozott. Ez alkalommal a választmányi 
nők 17 szegény álapotát tárgyazó vizsgálatról tettek jelentést. 
A szemgyógyintézetben ez idén 28 beteg gyógyittatott díjtala­
nul. Az egylet kötőintézetében jelenleg egyéb munkára nem 
képes 18 szegény talál foglalkozást és keresetet.
y  (Szathmáry Lajos) a magyar irók segély-egyletének 
pénztárnoka tisztelettel kéri fel mindazokat, kik az egylet 
javára rendezett sorsjátékra eladás végett sorsjegyeket elvál­
laltak, szíveskedjenek az eladott jegyek árát m i n é l  e l é b b  
beküldeni; — azok pedig, kik a náluk levő sorsjegyeket 
még eddig el nem adták, a m e n y i b e n  n e m  v o l n a  k i l á ­
t á s u k  e s o r s j e g y e k  e l á r u s i t á s á h o z ,  l e g y e n e k  
s z í v e s e k  a z o k n a k  e g y r é s z é t  v i s s z a k ü l d e n i .  — 
Végre miután a húzás határnapja mindinkább közeledik, a 
n y e r e m é n y t á r g y a k a t  pedig a hu zás napjánál legalább 
ö t  h é t t e l  e l é b b  össze kell állítani, részint a felsőbb helyen 
köteles bemutatás, részint a nyilvánosság elé juttatás tekinte­
téből; fölkéretnek tehát azon tisztelt hazafiak és honleányok,kik e 
nemes czél előmozditásához még nyereménytárgyakKal járulni 
szándékoznak,hogy azokat mielébb b e k ü l d e n i ,  vagy ha még 
el nem készültek volna — legalább b e j e l e n t e n i  méltóztas- 
sanak.
«30 í?
Y  Az iskola év kezdetén édes kötelességünknek tartjuk, 
K á r o l y i  I s t v á n n é  pesti prot. l e á n y n ö v e l d  éj  é t  a 
szülék szives figyelmébe ajánlani; t a p a s z t a l a t b ó l  mond­
hatjuk, hogy méltóbb és jobb kezekre nem lehet a növendék­
leánykákat b izni; mert az intézet tulajdonosnője nemcsak fő­
városunk egyik legműveltebb hölgye, hanem olyan jóságteljes, 
nemes, honértés emberiségért mélyen érző szívvel is meg van 
áldva, hogy az ő nevelése csak sükeres lehet a fiatalságra, és 
áldásos a hazára.
Y  (Ismét több derék vidéki család) fordult hozzánk,szerez­
zünk nekik jó n e v e l ö n ö k e t ;  fölkérjük tehát azon hölgyeket^ 
a kik e helyeket elfoglalni óhajtják,keressenek föl bennünket sze­
mélyesen, vagy ha ez lehetetlen volna, levélben tudósítsanak 
i g a z o l h a t ó  képességeikről.hogy ekként az illetőknek ajánl­
hassuk. Leginkább a m a g y a r, német és franczia nyelvbení 
alapos jártasság, és zeneismeret kívántatik. P e s t i  szüléknek 
pedig vagy olyanoknak, kik közel Pesthez laknak, egy való­
ban müveit hölgyet ajánlhatunk társalkodónönek vagy nevelő­
nőnek, két-három fiatal leánykához, igen kedvező föltételek | 
mellett.
Y  (A  népszínház) becses ajándékot kapott legközelebb j 
V í c z a y  K á r o l y  gróftól. AU ez ajándék fegyverekből, ! 
melyek értéke a 1 0 0  frtot meghaladja.
/. (Arany János,) e napokban visszaérkezett Szliácsról, 
hol egy hónapot töltött. Koszorús költőnk a legjobb egészség­
nek örvend.
Y  (A pesti föreáltanodánál) a beiratások f. hó 27-től 
okt. 5-ig történnek, A magántanulók okt. 10-ig, a tanárjelölti 
tanfolyam számára pedig az illetők okt. 1 2 -ig  irathatják be 
magukat.
Y  ( Elfogott rablógyilkos.)  A dunaiöldvári agg lelkész, 
Egyed Antal, mint tudjuk, közelebb rablógyilkosoknak esett 
áldozatul. Az istentelen tettesek egyikét e napokban egy duna- 
földvári ember Pesten az újépület mellett egy korcsmában 
megismervén, rögtön az újépületbe szaladt, honnan katonai 
fedezettel térvén vissza, a Domíniknevü gonosztevőt elfogatta.
Y  (Pesten magyar tanárvizsgáló bizottmány'l neveztetett 
ki, mely P u r g s t a 11 e r József elnöklete alatt a következő 
egyetemi tanárokból á ll: a klassikai nyelvészetre T é 1 fy  Já­
nos, a történelem és földrajza R e  is  i n g e r  János, a meny- 
nyiségtanra P e t z v a 1 Ottó, a természettanra J e d l i k  Ányos, 
a természetrajzra S z a b ó  J ó z s e f ,  a bölcsészettanra H o r ­
v á t h  C y r i l l ,  a magyar nyelvre s irodalomra T o l d i  Ferencz.
(Egy bősz bika) rohant végig e napokban az ország- ! 
utón, s több embert elgázolt; csak a vaspályaudvar közelében 1 
sikerült feltartóztatni. Nem kellene megengedni hogy a szar­
vasmarhák szabadon hajtassanak végig a városon.
f• (Tánczvigalom jótékony czélra.) Frey pesti építész, a 
ferenczvárosi búcsú napján okt. 15-kén a lövöldében tánczvi- 
galmat szándékozik rendezni a budai népszínház javára. A jó ­
tékony ezél kétszeresen érdekessé teszi a mulatságot.
Y  (4  pesti redoute-épületen) ugyancsak erősen dolgoz­
nak, úgy, hogy mar nemsokára tető alá kerül. Két termének 
belső feldíszítésére hirszerint nem kevesebb, mint 80,000 ft van 
szánva; lesz tehát becsületes táncztennünk, a minek eddig 
nagy hiányát éreztük.
Y  ( Vidra a városligeti tóban.) Van a városligetben egy 
kis állatsereglet; ennek egyik érdemes tagja, megunván a 
hosszú fogságot, melyre rendes törvényes perbefogás és elité­
lés nélkül volt kárhoztatva, búcsút vett a kapufélfától s a 
nagyrészt kiszáradt tó pocsolyáiban huzta meg m agát; de nem 
sokáig örvendhetett ezabadságárak, mert az ör meglátta és 
agyonlőtte.
Y  (A városligeti népünnep>) összes jövedelme hiteles ki­
mutatás szerint 10,890 ft. 28 k r ; a kiadás kerekszámmal 
3000 ft. Az anyagi eredmény tehát, a mint látjuk, igen szép, 
s azért reméljük, hogy a városligeti tó szabályozása mielőbb 
foganatba vétetik.
ty. ( Két rendbeli pvstakirablás) fordult elő közelebb. Az 
egyiket, mely Otocac és Polutic közt követtetett el, már emlí­
tettük. Ujabb értesülés szerint a rabló csapat mintegy 40 főből, 
többnyire katonaszökevényekből állt. A póstnkocsi fedezetét 
4 vadászkatona képezte, kik vitézül védelmezék magukat, de a 
túlnyomó erő ellenében siker nélkül. — F. hó 4-kén pedig 
Tápio- Szele és Ozegléd közt rabolták ki a szekérpóstát. Az 
ismeretlen tettesek uriasan voltak öltözve, s a posta lovait ki­
fogva, az országúiról letértek és Rerczel felé hajtottak. Az el- 
rablottt összeg hivatalos kimutatás szerint 40,000 ft.
^Mérges szépitöszer.) Egy purasztnő a közelebbi ba- 
tonyai vásáron valami szépitőszert vett, s használata után 
méregtartalmától meghalt. Ez eset alkalmat adott a helytar­
tóságnak arra, hogy emlékezetbe hozzon egy régiebb rendele­
tet, mely szerint a titkos gyógyszerek árulása s a kuruzslás 
tilos. A ki pedig szépitőszert használ, szolgáljon neki a fen- 
nebbí eset intő például. Legjobb szépitöszer a tisztaságszeretet.
Y  („Oh bölcs biró /'*) A buda-újlaki albiróság egy szőlő - 
tolvajt 3  napi fogságra, s egyszersmind arra ítélt, hogy vasár­
nap mise után a lopott szőlőt a templom előtt árulja. A tolvaj 
annyira irtózott a pellengérre állítástól, hogy mintsem azt k i­
állja, inkább felakasztotta magát. Az illető albiró elmozdítta- 
tott hivatalából.
Y  (Szerelem áldozata.) Egy házmester leánya a kerepesi- 
uton, villanynyal vetett véget életének. A szerencsétlen 19 éves 
leány, mint mondják, szerencsétlen szerelmi viszonya miatt 
vetemedett e borzasztó lépésre.
Y  ( -4  pesti egyetemet illetőleg) a helytartótanács azon 
| indítványt terjesztette föl Bécsbe, hogy a nevezett egyetemnél
a tandíjak eltöröltessenek, s az egykor divatozott félévi vizsgák  
! ismét visszaállíttassanak.
Y  (Falk Miksa hazánkfia) múlt hétfőn kezdte meg fogsá- 
j gát, melyet a legfőbb törvényszék 6  hónapról 3_hónapra szállított
le. Falk, mint tudva van, a,,W andererí;-ben megjelent czikkei 
miatt ítéltetett el.
■Y (G ró f Széchenyi Ödön) Pesten felállítandó tűzoltó egy­
letet tervez a londoni mintájára. Tervét a tanácshoz már be­
nyújtotta.
y  ( 4  zugligeti vasutat) ismét kezdik emlegetni. B. Balda- 
csi Antal, mint az építésre vállalkozó társulat elnöke, e na­
pokban adta be folyamodását az engedély megnyerése végett.
Y  (A budai népszínházhoz) beküldött pályadarabok köze­
lebb színre hozatnak. A népszínműi jutalomra 4, a drámaira 
két darab pályázik.
Y  (Ösztöndíjak.) Más nagy városok példájára Budapes­
ten is terveznek oly egyletet, melynek czélja lenne újévi ajándé­
kokkal tüntetni ki azon cselédeket, ki sok évi egy helyen való 
szolgálatuk és hűségük által különösen kitűnnek.
-YCSzabónéflstvánJi Z,m«)vidéki színésznő „Czenki rózza“ 
czimü egy kötetes regényre nyit előfizetést 1 írtjával, s a jö ­
vedelem felét a budai népszínház segélyezésére ajánlja fel. A 
regény megjelenése deczember 16-kára van Ígérve, az előfize­
tési pénzek a budai népszínházhoz intézendők.
A  (városligeti tó kiásatása) a múlt héten már kezdetét 
vette. 200 napszámos van a munkával elfoglalva. Valószínű 
hogy a kiásott földből a liget valamely alkalmas helyén hal­
mot fognak emelni, mely épülettel ellátva és fákkal beültetve 
a liget egyik legérdekesb pontját képezendi.
-Y A  budai népszínházban ezentúl minden hónapban fog­
nak egy pár rendkívüli előadást rendezni; igy októberben
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nagyszerű hangverseny leand, melyben H o l l ó s y  K o r n é l i a ,  
Stóger Ferencz, Reményi Ede s hazánk több művészi neve­
zetességei fognak közreműködni.
Y  ( Szüreti ünnepély .) Mához egy hétre azaz sept. 2 8 -án 
Szent-Endrcn nagy szüreti ünnepélyt fognak rendezni, fényes 
tánczvigalommal egybekötve. A gőzösök e napon minden két 
órában fognak közlekedni a főváros és Szent-Endre közt.
y  (A  miiegylet) legközelebb bezárt kiállításából a választ­
mány egy képet sem vásárolt meg. Lítzenmeier történeti képe 
iránt, melynek ára 1 0 0 0  frt. jelenleg alkudozás van folyamat­
ban. Ha megveszik, valószínűleg ez leend a müegylet jövő évi 
mülapjául választva.
X (A  nemzeti színház miivezetöjeül) hirszerint R a d n ó t- 
f á y ,  udv tanácsos lön kinevezve, ki a színház ügyeit több hó 
óta vezeti.
( Gutaiités.) A temesvári kéjvonattal érkező utasok egyi­
két, egy fiatal embert, a „Tigris ' 1 szállodában, mértékletlen 
boiivás következtében a guta megütötte.
'^ (A prá  hírek) A városligeti fasort ezután télen át is ki 
fogják világítani. — A városligeti jjbimbósház“ helyére emele­
tes vendéglőt szándékoznak épiteni, — A budai hegyekben a 
szüret már e hó 18-án megkezdődött. — A helyi gőzösök 
most már csak reggeli 9 órától esti 7 -ig  közlekednek a test­
vérfővárosok közt. — R á c z  G y u l a  a vácziutczaban uj feifi 
divatraktárt nyitott. — Az alagút budai k a p u z a t á t  valahára ki 
fogják épiteni. Hát az alagút gyalogjárdáit mikor látják el 
karfával? — Pesten lelenczliázat szándékoznak épiteni.
— M a r k o v i c s  I l k a  még ez ősz folytán Arad­
ra megy vendégszerepelni. — A budai városmajor szépí­
tésére a tanács jelentékeny összeget határozott. Kellemes mula­
tóhelyet lehetne abból csinálni. — Budán dalárda-alakitással fog­
lalkoznak. — A szüret Kőbányán csak holnap fog megkezdődni. — 1
P r i v o r s z k y  kávés m o s t a n i  nyári kioszkja helyett a színház­
téren téli kávécsarnokot szándékozik építtetni. — Pest város I 
hivatalszolgái közül e napokban 27-et elbocsátottak, a 
helytartóság rendelete folytán. —
N em zeti színház.
September 18-kán. —
Sept. U-kén: „Eljegyzés lámpafénynél,“ és „Denis ur és neje,“ operettek. 
Sept. 12-kén: „A házasság rokkautjai.“ másodszor. — Szept. 13-kán : „Al­
vajáró,“ opera. — Szept. 14-kén : „Szökött katona,“ Szigligeti népszínműve.
— Szept. 15-kén : „Kunok“ Császár György operája. — Szept. 16-kán : „An­
gyal és démon,“ franczia vígjáték. — Szept. 17-kén: „A tiszaháti libácska“ 
és : „Port a szemébe.“
Az „Eljegyzés láinpafénynél“ ismét alkalmat adott, Szer­
dahelyi urat mint énekest — megsajnálhatni. Reméljük, hogy 
az uj igazgatóság a többi visszaélésekkel együtt ennek is véget 
fog vetni; bizonyára lesz annyi tisztelettel a közönség iránt, 
hogy nem gyötörteti tovább is a müizlést. — M a r k o v i c s  
I l k a  és H u b e r  Ida ez alkalommal is kedvesen énekeltek es 
játszottak, épen úgy, mint B o g n á r  V i l m a  a „Denis ur'‘-ban. 
Az „ Alvajáró^-ban H u b e r  I d a  adta Aiuinát, köztetszéssel.
Sokkal élvezetesebbek voltak azonban e héten a drámai 
előadások; első helyen említendő a — „Szigetvári vértanuk“ 
1-ső felvonása, és a „Nöuralom“; ezek ugyan Budán adattak 
elő, de a nemzeti színház tagjai által, és e szerint a mi 
bonczkésünk alá tartoznak. De milyen öröm bonczolgatni ak­
kor, mikor csak dicsérni, magasztalni valót találunk ! Valóban 
d í s z e l ő a d á s  volt ez. Olvasónőink képzelhetik, milyen ritka 
élvezetben részesültünk ez este, mikor azt mondjuk: J ó k a i -
® é , P r i e l l e  C o r n é l i a ,  F e l e k y  - M u n k á c s y  F l ó r a ,  
továbbá F e l e k y ,  S z e r d a h e l y i  kedvvel, lelkesedéssel 
ját sztak !
»e másként is érdekes színházi estéink voltak e heten; 
P r i e 11 e liazaérkeztével változatosabb lett a játékrend és él­
vezetesebbek az előadások; láttuk öt „Angyal és daemon“-ban 
és mint „Tiszaháti libácska." Hogy finom, gyöngéd, szellemdus 
játéka mind a kétszer elragadta a közönséget, nem szükséges 
mondanunk. Mellette még S z a t h m á r y n é  tűnt ki; „An­
gyal és Démon“ -bán Savignynét, a „Tiszaháti libácská“ -ban a 
bárónőt, a „Port a szemébe“ végre az orvosnőt adta; és mind­
egyikben előtüntette azt a gyönyörű humort, melylyel alak­
jait előállítja. Valódi művésznő ez a maga szakmájában.
A férfiak kőiü l T ó t h  Józsefről nem is szólunk, ez min­
dig kitűnő ; S z e r d a h e l y i  is kiválólag szépen adta Zabfalvyt; 
legkisebb tulság nem volt játékában ; mindenütt művészi egy­
öntetűség, finom szinvegyülés; Szigetiről nem mondhatunk ha­
sonlót ; az ő Ratinois-ja („Port a szemébe“) a fresconál is 
Jóval frescóbb volt.
Es örömmel tapasztalhattuk e héten azt is, hogy S z i ­
l á g y i  B é l a  ismét gyakran lép föl színpadunkon; • a „Port 
a szemébe“-n is ő adta a fiatal ügyvédet, a mi kétszeresen elő­
nyére volt az előadásnak ; először nem az adta, a ki eddig, és 
másodszor Szilágyi jól adta. Átalában ideje volna, jóvá tenni e 
tehetséges fiatal színészen, a mit az előbbi igazgatóság ellene 
vétett, többévi  működés után felmondott neki azért,mert olyan 
dijat kert, a minőt az ú j o n n a n  s z e r z ő d ö t t ,  g y ö n g e  
tagoknak fizet! Meg vagyunk győződve, hogy ilyen botrányos 
önkény Radnótfáy igazgatósága alatt nem fog megtörténni, 
nem fog m e g t ö r t é n h e t n i .
Budai népszínház.
Sept. 10-kén : „Moliéro élete és halála“ franczia dráma. — Sept. 11-kén : 
népelőadás : „Pünkösdi királynő,“ népszínmű. — Sept. 12-kén és 13-kán a 
diszelőadási készületek miatt szünet. — Sept. 14-kén : díszelőadás; 1-sö 
szakasz : Kölcsey Hymnus, éneklé az összes személyzet; II-dik szakasz : 
,,Ünnepély-nyitány“ ez alkalomra szerzette és igazgatta Bakody; ezt 
követte: „Múlt, jelen és jövő“ allegoriai jelenetek. — Zenéje Feiglertől. 
Ill-dik szakasz : „A zeneszerző1- eredeti víg dalmű (operette) 1 felvonásban, 
írta Bényei, zenéjét szerzette Állaga Géza. lV-dik szakasz : Népszínműi je­
lenet magán- és karénekekkel: ezt követte : A nemzetiségek testvértáncza, 
betanította Perey ; végül pedig : „Rákóczy-induló“ az egész személyzet által 
előadva. — Sept. 15-kén : a népszínház zárünnepélyeül: „A szigetvári vér­
tanuk“ első felvonása, ezt követte: \ nőuralom." pályanyertes vígjáték
Szigligetitől. — Sept. 16-kán : „A zeneszerző“ és „A szerelmes kántor1 
vigdalmüvek Bényeítől, zenéjüket irta Állaga Géza.
Az uj év kezdetén el nem fojthatiuk magunkban azt az 
aggasztó kérdést: lesz e még egy évforduló ünnepe e színház­
nak ? Adja Isten, hogy : igen. De ne csak az Isten, magunk is 
tegyünk hozzá valamit. Az igazgató részéről: tapintat; a szí­
nészek részéről: szorgalom és sok, sok tanulmány ; a bizott­
mány részéről sok, sok buzdítás mindenfelé; de mindenek fe­
lett sok, sok s z e r e t e t  a közönség részéről; ez azon négy 
oszlop, a melyek ez épületet bizton fentarthatják, különbea. 
mulhatlanul összeroskad.
M i n d e n f é l é k .
4 * ( G aribaldiról.) Egy sept. 1 7 -kí távsürgöny szerint, 
Garibaldi egészségi állapota roszabbra fordult. Garibaldi és 
főtársai esküdtszék elé fognak állíttatni.
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(A bécsi Eszterházy-pincze,) mely 16G2-ben nyittatott 
meg, ez idén üli meg 2 0 0  éves örömünrtepét. K borpincze kü­
lönösen arról nevezetes, hogy 2 0 0  év alatt semmit sem czivi- 
lizálódott; most is úgy megy ott minden, mint 16'62-ben.
4b CA nyai szeretet.) Egy bécsi asszony fia Sz. Pétervá- 
ron ezelőtt 6  évvel meghalt, s mire anyja odaérkezett, már 
el is temették. Orosz szokás szerint 6  év eltelte előtt nem lévén 
szabad a holttetemet kiásni, az anyának nem teljesülhetett 
azon kívánsága, hogy fia holttestét haza vihesse. Mit tett tehát 
a szerető anya ? A sz. pétervári sirkert szomszédságában egy 
szegényes kunyhót tákoltatott össze, hogy elhunyt fia közelé­
ben töltse a 6  év e t; a legszigorúbb hideg, mely ellen csak bor- 
szeszlángnál melegedhetett, nem bírhatta más határozatra. Hat 
évi szenvedése után végre megérte azt az örömet, hogy fia 
holttetemét kiásatván, haza szállíthatta.
4b (Egy nagy ur, mint tolvaj.) A hannoverai király udvari 
marehailja, Hedemann tábornok, a királyt fördői útjában ki­
sérvén, tőle 90,000 tallért ellopott s aztán odább állt.
4b (Krakóban nyugtalanságok) fordultak elő f. hó 8 -kán. 
Este 3000 ember gyűlt össze egy Krisztus-kép előtt, s a tiltott 
lengyel dalokat énekelték. Az őrjáratot a nép fütyöléssel, 
gunyszavakkal és kövekkel fogadta. A csekély számú katonaság 
segélyért küldött, s mig az megérkezett, a nép folyvást éne­
kelve tovább vonult. Az időközben 100 emberre szaporodott 
katonaság a főtérig üldözte a népet és többeket elfogott. A tö­
meget csak késő éjjel sikerült teljesen szétoszlatni.
(Az angol királyné)  e hó 4 kén érkezett Antwerpenbe, 
hol nagyszerű közönség fogadta, de mély gyászának megfelelő 
halotti csend uralkodott. A zenekarok külön parancs folytán 
elküldettek. A királynét nagy fekete fátyol fedte, miért is 
arczát nem lehetett látni. Midőn Lackenben a számára rendelt 
palotába lépett, fátyolát lebontá ; arczában több kétségbeesés, 
mint gyász volt kifejezve. A mély bánat külsején nagyon 
meglátszik.
4b (A  párisi nők) folyamodtak a tanácshoz, hogy en­
gedtessék meg nekik a becsületrend keresztjét viselni. Miná- 
lunk nem is lehetne ilyen rendjelt a hölgyek közt behozni, 
annyian érdemlik ezt.
4b (Iszonyú szerencsétlenség.) Liverpoolban közelebb a 
szegények házának azon része, hol a gyermekek voltak elhelyez­
ve, éjjel kigyuladt, s a tűz oly gyorsan terjedt, hogy minden 
oltási kísérlet hiába volt. Az épületben alvó 20 szegény gyer­
mek, s az ezek megmentésére menő két férfiú is áldozatul 
esett.
' Fejedelmi eljegyzés) Brüsselben e napokban ünnepel­
ték meg hivatalosan az angol koronaörökös eljegyzését a 
dániai trónutód leányával, Alexandra herczegnővel, ki igen 
szép szőke leány, s f. évi dec. 1 -én lesz 18 éves.
4b (Elhalasztott menyegző) B. Sina Simon leányának 
Ypsilanti herczeggeli összekelését, a vőlegény betegsége miatt,
ismét elhalasztották.
4b (Összeütközés a törökök és szerbek közt.) Belgrádból 
f. hó 16 ról jelenti a távsürgöny : hogy a törökök megtámadták 
sorozva lemészárolták Uschitza szerb őrségét; erre csata 
következett, mely este félbeszakadván, másnap ismét folytat- 
tatott. A törökök a váron kívüli állomásaikat elvesztették.
4 b (Ltmartine híres franczia költőnek) a kormány megen­
gedte, hogy zilált vagyoni viszonyainak javítására sorsjátékot 
rendezhet 1 millió frank tökével.
Divattudd sitás.
Mai divajtudósitásunkat feleslegessé teszi mai m e l ­
l é k l e t ü n k .  Ő s z i  k e l m é k e t  vesznek ezzel tisztelt elő­
fizetőink, hogy tetszés szerint választhassanak őszi ruhaszöve­
teket. E kelmékre nézve csak azon megjegyzésünk van, hogy 
azok B ö l i m és K á n y a  pesti kereskedéséből valók, (Józset- 
tér, 1 0 , sz.) hol a legújabb,őszi és téli szövetek a legnagyobb 
választékosságban kaphatók, é s  á l t a l u n k  b á r m i k o r  
m e g r e n d e l h e t ő k .
Meglehet azonban, hogy egyikmásik tisztelt előfizetőnönk 
másféle szövetből szeretne magának'öltönyt csináltatni; és erre 
nézve is gondoskodtunk: csak forduljanak hozzám, tudassák 
velem, minő szinü és milyen áru kelmét óhajtanának öltönyre, 
és én a l e g s z í v e s e b b  k é s z s é g g e l  k ü l d ö k  n e k i k  
m u t a t v á n y d a r a b o k a t ,  tiz-tízenötfélét, a melyek kö­




Sok szép művet irt egykor
5, 2, 3, 0, 10, 13,-on, 4, 3, 8, 6, 8, 7.
8, 3, 1, 4- 6,  14, 11, 12, 5 Ó—8, 11, 13, 15, 14 n 
dicső nevű férfiak ;
Ha 9, 14, 13-ot tört a veszély 14, 1,
Ők véle szembe szántanak.
6, 10, 5, 10—12, 11, 10, 12, 11, 8, 1, 2, 5, 6, 8—3, 14, 8.
Lehet köztünk találni.
11, 14, 3, 8, 5 kedves cserkeszeknek,
I)e 1—15 a magyar hölgyeknek.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  : o k tó b er  2 0 -k a .
A 32-dik számban közlött rejtvény értelm e: K a- 
z i n c z y  F e r e n c  z. Helyes megfejtéseket következő t. 
előfizetőink küldtek be:
Theisz Hűmmel Emilia, Jámbor Lászlóné, Csanády Kálmánné, Szo- 
kolay Zsigmondné, Nagy Emilia, Teszári Ida, Vojta Amália, b. Stachel­
hausen Gizella, Szelényi Károlynő, Fekete Sarolta, Eőry Jenőné, Orosz­
Nemes Amália, Boronkay-Csicseri Lila, Csicseri Maris’ía,Mendelényi Emma, 
Ferenczy Lenke, Csaba Domahidy Karolin, Barcza Antalnő, Fischer Riza, 
Holló Irma, Jaross-Lipovniczky Nepomuczéna, Pálfy Stelczer Eliza, Dauer 
Karolina, Rátkay Ilka, Korbuly Mária, Horváth Endréné, Gllnszberger Lina, 
Csaby Amália , Vadona Lina , Egerváry Tubolyi Emilia , Poninger 
Laura Győrffy Szerén, Concha Károlyné, Pongrácz Júlia, Guotth 
Ida, Viertl Aloizia, Pete Lányi Angéla, Némethi Giczey Teréz, Oláh Irma 
PersiánEliz, Gerendás Mariska. Baranyi Károlyno, Domahidy Karolyno, 
Wolnhofer Gabriella, Ferenczy L e n k e ,Madarász Emma,Lósy Eugenie, Batt- 
ner Lina és Julcsa, Melczer Armina.
A ,. J ó k a i M ó r“-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé : Melczer 
Armina, Papp Nina.
TARTALOM.
Szerelem és házasság, Be r e c z  Ká r o l y  tói .  Vérző szobor, 
S z e l e s t e y  L a s z l ó t ó  1.—A  rétfalvai rektor emlékirataiból, V é r t e s i  
A r n o 1 d t ó 1 -  Egy ifjú leány emlékkönyvébe, L o s o n c z i  L á s z l ó  
tói — A madárvilágból. — Két megtért szív, R a j k a i  F. I.-tol — Gon.lo- 
latszikrák — í  gy hét története. — Külföldi levelek. — Százszorszépek. — 
Gazdasszonyoknak. -  Irodalom és művészet. — Budapestihírvivő. -  Nem­
zeti színház. — Budai népszínház. — Mindenfélék. — Divattudositás. — 
Rejtvén}. — A  t. rejtvény fejtők névsora.
A borítékon : Heti naptár. Vidéki lárcza. Megbízások tára. Szerkesz 
tői nyilt levelek. Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓh : ENGEL és MANDELLO.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONAL.
Mai számunk melléklete : Ö s z í  k e l m e m i n t á k .
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Caetnek sept. t>. (Eredeti levél.) — Hangverseny és 
túiicz\*galom a esetneki ev. templom javára.  — A csetneki ódon 
ev. templom, melynek építési idejét bizonyosan meg nem mond­
hatni, tekintve régiségét s epitészeti modorát, méltán sorozha­
tó a magyarországi l egrégibb templomok közé. A „Memoira J 
provintiae Csetnek“ czimií munka, szerint, e templom már IV. j 
Béla idejében fennállt. Régi ódon kinézését most elfogja vesz- i 
teni, mert az egyház hivei több rendbeli tanácskozás után el- , 
határozták, azt kegyes adakozások útján kicsinosittatni; a ben- J 
ne találtató régiségek s jelvények azonban régi állapotukban | 
b helyűken sértetlenül meghagyatnak
E szándékról az épen kis városunkban, rokona körében 
időző Mampe B o g n i g g Emilia asszony, boroszlói énekesnő ér- ! 
tesülvén, ajánlkozott a nemes czélra hangversenyt adni, me- | 
lyet helybeli műkedvelők közreműködésével e hó 4-én, igen | 
szép számú közönség jelenlétében meg is tartott. A hangver- I 
Benyben előadattak :  „Norma“ opera áriája Bellimtől olasz sző- j  
veggel, „Ördög Róbert1' áriája Meycrbertöl, franczia szöveg­
gel, „11  bacio“ olasz szöveggel, s aztán két dal, „Ratazlan“ i 
romancz és „La Jota de Xeres,,: spanyol népdal, énekelve a 
nevezett művésznő által. A közönség zajos tapsokkal és éljen­
zésekkel üdvözölte a művésznőt, de legnagyobb volt a lelke­
sedés akkor, midőn egy magyar dalt énekelt s zongorázott, 
melyet közkívánatra ismételni is szives volt. A közönség ko­
szorúkkal jutalmazá a derék énekesnőt. A műkedvelők közül 
Jankó Ilka k. a. két darabot játszott zongorán, igen szép te­
hetséget tanúsítva; Fabriczius Dezső pedig „Kont“ balladát 
szavalá; mindketten megéljeneztettek.
Érdemdús egyházi felügyelőnk, Szontagh Pál, az egyház 
és közönség nevében hathatós szavakkal fejezé ki köszönetét, 
a nemeslelkü művésznőnek, kinek neve az alapítók közé is 
felvétetett. A művésznő külföldi lakos s születésű lévén, a 
magyar nyelvet nem érti, miért is sajnálkozását fejezé ki a fe­
lett, hogy az üdvözletei nem e nyelven viszonozta. A közön­
ség lelkesen megéljenezte.
Hangverseny után ugyancsak az említett czélra tánezvi- 
galom tartatott, melyben számos vidéki is vett részt. A hang­
versenyből és tánczvigalomból befolyt tiszta jövedelem 133 frt 
10 kr. mely az illetőknek már kézbesittetett. N. L.
Gyorok sept. 14-én (Eredeti levél„) — Műkedvelői elő­
adás. — Miután körünkben jelenleg semmi följegyzésre méltó 
sem történik, — bátorkodom a folyó hó 8 -án Paulíson tartott 
műkedvelői színi előadásról szólani.
A darab czim e: „A takarékpénztár.' A fiatal műkedve­
lők, kik közül egyik sem haladta túl még a 16 -ik  évet, minden 
szorgalmukat kifejték, hogy a szép számú közönség előtt dicsé­
retet arathassanak; a közönség pedig méltányolva a ezél szent­
ségét, az ifjú műkedvelők ernyedetlen buzgalmát, tapsvihar­
ral fogadta őket miközben a játszók díszes koszorúkkal jutalmaz­
tattak. — A műkedvelők arczán szintúgy olvasni lehetett ama 
örömérzetet, melyet bennük a közönség méltánylása támasz­
tott ; vetekedve iparko dának a győzelem babérjait elny erhetni. 
Legjobban mégis T ő k é s  Gyula játszott s igy a küzdtéren ö lön 
a győztes. A kis hős fesztelen játéka és szavainak a kellő helyeni 
hangsúlyozása egészen megnyerték maguknak a hallgatóságot. 
Előadás után a záradék előtt Tőkés Gyula,, A korista panaszait" 
szavalta, mely aki s  herosnak — nem vagyunk merészek, ha 
azt mondjuk, hogy - pompásan sikerült. Játékában a férfias 
komikum egész valójában állott a hallgatóság szemei előtt.
Előadás közben D  e e s y kisasszony, R ó s a Szeréna 
k. a., és R ó s a  János szavaltak. Az első „A falusi kis leány 
Pesten“ czimü költeményt, a másöuik ,,Kont“-ot, az utóbbi 
pedig Berzsenyinek „Magyarokhoz“ czimü e nembeli páratlan 
költeményét. Mindhárman jól szavaltak ; K ó s a  Szerena kis­
asszonynál az a gyermekies szendeség, mely egész valóján el- 
ömlik, a szavallat oly helyein, hol a férfias érzemények heve 
sebh kitörése fordul elő, eléggé jól csapott át a komolyság- és 
férfiasságba. — Záradékul egy néma jelenet lön adva görög 
tűz mellett, melyben Magyarhon képviselt népei teljes áhítat­
tal függeszték szemeiket ama keresztre, melyen „A hazáért és 
hitért“ szavak állanak följegyezve, s mely keresztet egy sző­
ke kis angyal — Rósa Mari k. a. — tartott jobbjával átfogva.
Az elismerés ellen vétenénk, ha nem emlitenők meg ama 
derék férfiút, kinek vezérlete és intézkedése alatt mindez léte­
sült; e férfiú pedig nem más, mint R ó s a  Pétéi Ede ur, ki 
nem sajnálva a valóban eléggé nagy fáradságot és türelmet, 
melyet nemcsak az ifjú műkedvelők közül a szerep betanítá­
sában, de a szinpadocska felállítására - és c.sinositásán is ki­
fejtett; — fáradsága jutatmáúl azon édes öntudat ékeskedik 
keblében, hog> a nemes czél és akarat már önmagában is ju­
talom.
A tiszta jövedelem — a költségek levonása után — a 
mint én értesültem,— 64 ft o. é., mely összeg egészen az épiten 
dő r. k. templom alaptőkéjéhez lön letéve.
Városkánk a szüreti idény beálltával élénkülni kezd. Bo 
runk az idén sokkal kevesebb, mint a többi években, minek 
főoka a folytonos hőség, melynek heve alatt a szőlőfurtek nagy 
része eltepedt. < D L
Székes-Fehérvár sept. 14. (Eredeti levél). — M űkéi 
velői előadás. Városunk egyik legnépszerűbb férfia: Zsömböry 
Ede a színház beldiszitésére m ű k e d v e l ő  előadást rendezett 
mely f. hó 1 1 -én a legszebb sikerrel ment véghez. „ F é r j  e g y  
ó r á̂ r a“ s „M e g i 1 1  a“ eredeti vígjátékok adattak. — A szerep 
lök, a közkedvességu s minden szép és jó iránt meleg érdekelt 
séget tanúsító, különösen minden becsesebb irodalmi vállalato
pártoló H o r v á t h  B ö s k e ,  úgy M i s k e y Vilma , D e n i a , 
K ü n i g , Miskey s Tamásy urak, több ízben élénk tapsokat 
arattak, nem kevésbbé lelkes tetszésnyilvánítás követte F  e­
k e t e János (a „magyar h ö lg y )  s Z s o m b ö r y  (a „magya­
rok istene“) jeles szavallatát; koszorúk sem hiányoztak. — A 
közönség szép számmal gyűlt össze, mert Fehérvár s Fehér­
megye lakosi s főleg hölgyei minden alkalommal készek hő 
érdekeltségüket tanusitni: midőn valamely köz- vagy jóté­
kony ügy forog kérdésben. Nevezetesen Fehérmegye egy azok 
közűi, melyeknek hölgyei kitünöleg p á r t o l j á k  i r o d a l ­
m u n k a t ,  s mint egy a napokban Fehérmegyében utazott bará­
tunktól örömmel hallottuk, minden fehérmegyei hölgy szobáját 
s asztalát könyvtár s könyvek díszítik, s mivel e mellett a fehér­
megyei hölgyek köztudprnásilag igen jó gazdasszonyok, s híven 
teljesítik a nő minden hivatasszerü kötelességeit, fényesen meg- 
czáfolják sokaknak azon alaptalan állítását, hogy a jó gazdasz- 
szonyság s olvasás össze netn egyeztethetők; sőt ellenkezőleg, 
ki a vidéken sokat utazik , tapasztalni fogja, hogy épen az ol­
vasni szeretődök házigazdasága sokkal rendesebb, csinosabb, 
mint azoké, — kik csak csirkéiket olvassák, csak a mende­
mondák szavalását hallgatják érdekkel. Ugyancsak Fehérme­
gye hölgyei most épen, a gróf Z i c h y  N á n d o r n é  indítvá­
nyára Muzeumunk számára megvásárlandó Székely-féle Dobo- 
zy Mihály jeles kép számára adakozás által fűznek uj lev e le -, 
két honleányt érdemkoszorujokba. F a r k a s ,  fehérvári nagy­
prépost, e czimzetes püspök ur is, f.hó 12 ülte papság 50-ik évét, 
mely alkalommal megjelent Fehérváron Veréby Soma ur is, 
egy nyomatott gratuláló verssel. Valóban óhajtható lenne, hogy 
az ily alkalmi rimgyártás által ne eompomitáltatnának az irodal­
mi tekintélyek. R.
Dcbreczenbem egy fiatal nő öngyilkos szándékból 
kútba ugrott, de kimentették. Okául a férj durva bánásmódját 
viuJitik.
Szepes-Olaszihól írják, hogy ott e hó 7-én iszonyú 
tűzvész dühöngött, mely 2 0 0 - nál több házat hamvasztott e l ; 
ezenkívül egy anya 18 éves leányával, egy másik anya 7 éves 
fiával, továbbá egy 8  éves fiú a egy férjhezmenő leány is áldo­
zatul estek; midőn a tűz már javában dühöngött erős szélvész 
támadt, rettenetes menydörgés és villámlástól kisérve, ezt sűrű 
jéggel vegyes záporeső követte, mely az oltást végre lehetővé 
tette. A kárt mintegy 400,000 ftra becsülik, melyből 45,000 
frtig volt biztosítva.
Isaszegről irják, hogy a határos locsodi pusztán egy a 
tilosban szarvasokra leső szabó az erdőkerülőt, midőn ez pus­
káját el akarta venni, agyonlőtte. A gyilkos elillant.
Arad városa a magyar szinészet pártolása czóljából el­
határozta, hogy ez évben a szinházigazgatóságnak 1 2 0 0 , s a 
színház javitására 800 ftot adand; a következő években pe­
dig a szinházigazgatóság 1400 frt évenkinti segélypénzben ré- 
szesülend. Köteles a színigazgató a vidéki erőkből szervezen­
dő elsőrendű dráma- és operatársaságot s annak névsorát oct. 
1-ig a színházi bizottmánynak bemutatni. Az előadások a szín­
ház kijavításának bevégzése után azonnal megkezdődnek.
Szalárdon történt C s e r n o v i c s  P é t e r  orozva meg- 
lövetése, mint már emlittettük- A lövés balvállán ment keresz­
tül s nem veszélyes. A tett indoka hirszerint következő: Oser- 
novicsnak a szalárdi határban nagy darab luczernása van, 
melyre a lakosság éjjelenként marháit ki kezdte hajtani, elany- 
nyira, hogy már alig voltak képesek, a tilalmat fenntartani, 
így történt hogy a kérdéses éjjel maga Csernovics, tisztjei ki- 
séretében kiment a tett helyére, s a tilosban legelő marhákat
behajotta, sőt mint némelyek állítják, egyet az ott talált legel- 
tetök közűi meg is ütlegeltetett. Ezután hazament s az ablakon 
kinézett, ekkor történt a lövés. Hír szerint a tettesek, kiket 
■Csernovics fölismert, már elfogattak s az egyik tettét be is val­
lotta.
Tőcséről Marmarosból irják, hogy sept. 1 1 -én d. u. 5  
órakor, a reformátusok istenitisztelete alatt, épen midőn a ta ­
nító imádkozott, a szószék villámsujtás következtében meg­
gyűlt, mire a nép rémülve futott ki a templomból. A tanítónak, 
ki egy másik férfiúval a tüzet szerencsésen eloltá, az erős ráz- 
kodáson kívül egyéb baja nem történt.
Kecskeméten műkedvelői társulat alakult, mely jóté­
kony czélra ö előadást szándékozik rendezni. Hir szerint a bu­
dai népszínház igazgatója, Molnár is az őszi és téli idényre oda 
fo^na rándulni társulatával, miután állítólag a népszínház a 
mostani viszonyok mellett s mostani személyzetével nem áll­
hat fenn.
Maros-Vásárhelyen a tervben levő állandó szinház 
ügyében közelebb gr. Teleky Domokos elnöklete alatt több lel­
kes hazafi értekezletet tartott. Az alapszabályok és költségve­
tés kidolgozásával egy választmány bízatott meg.
Megbízások tára.
Csákvár D. A. urbölgynek: Rögtön elintéztük. Kö­
szönet, hogy mindjárt hozzánk fordult.
S o p r o n :  P. S. E. urhölgynek: Szívesen intéztük el a 
dolgot. A meglepetés ügyében annál nagyobb örömmel irtunk 
magánlevelet, mert csak akkor lesz ez valóban méltó az ügy­
hez, ha a nagy iró m i n d e n  n ő t i s z t e l ő j e  csatlakozik 
ho/zá; az egész csatlakozás pedig csak — de csitt! ne áruljuk 
el a titkot.
Beregszász:  B. R. urhölgynek: Mind a kettő el van 
küldve, szives üdvözletünk mellett.
T e l e k e s :  B. P. urhölgynek. Magánlevelet írtunk.
G y ő r ö k :  B. J, urhölgynek : Kétszeresen, százszorosán 
szives üdvözlet és forró szerencaekivánat! Mint örültem, azt 
élőszóval megmondhatni! De — a mi halad, el nem marad, 
nemde V A reám bizottokat örömmel elintéztük. Eddig már 
vette is 5 R. Gr* üdvözli általunk. A kiállítási czikkekre nézve a 
beküldési határidő : október 7-ke.
D e b r e c z e n :  S. B. urhölgynek Megvettük: elküldtük. 
Máskor is igen szívesen szolgálunk.
D. R a d v á n y : B. K. P. urhölgynek: Eljártunk a meg­
bízásban ; az egyik része útban van már, a másikra várjuk 
szives utasításait.
A 1 s ó - F  e g y v e r n e k : K. T. O. urhölgynek. A legna­
gyobb örömmel teljesitettem ohajtasát. Eddig tán vette is már 
levelemet. Minél többen érdeklődnek ez ügy iránt, annál m é l­
i t ó b b és a magyar nőkhez i l l ő b b  lesz a meglepetés.
P á 8 z t ó : 0 .  I. urhölgynek. Szives örömmel végeztem el 
a reámbizottakat; eddig már vette is t á n ; a többit magánúton.
U n g v á r : B. Cs. L. kedves barátnőmnek : Mind el van 
intézve; a többit magánúton.
T a p o 1 c s á n y : B. L. és S. urhölgyeknek : Köszönet a 
kedves küldeményért.
C s. B a g o s : Sz. A. urhölgynek. Megvettük és elküld­
tük. Igen szívesen tettük.
S. A. U j h e ly  : M. P. J. urhölgynek Eddig tán vette is 
már. Igen megörültem a találkozásnak, olyan hosszú hallgatás 
után. A m e g l e p e t é s t  illetőleg magánlevelet irtunk.
B é k é s :  P I. urnák. Szives örömest végeztük a meg­
bízást ; már útban is v a n ; máskor is rendelkezzék velünk.
M a t y u s h á z :  F. L. urhölgynek. Nem csak ezt, de akár 
minő megbízását a legnagyobb örömmel végezzük.
C s á n y :  W. Gr. urhölgynek. Kedves soraiért szives 
köszönet; a többit magánlevélben írjuk meg.
T e m e s v á r r a :  S, I. kedves barátnőmnek. Eddig bi­
zonyosan ott van már a szállítmány. Várom az ujabb tudó­
sítást.
T. U j h e l y  : D. K-nö urhölgynek. Bár minden magyar 
nő igy gondolkodnék-! A megrendelteket elküldtem, még pedig 
a legnagyobb örömmel. Előfizetőink nem is tudják, milyen szí­
vesen járunk el megbízásukban.
K e n y h e c z :  T. P. urhölgynek.Elfogok járni benne, és 
mihelyt aj á n 1 h a t ó t találok, értesitei fogom. Addig azon­
ban jó volna, ha kegyed a dijat illetőleg is egész r é s z l e t e s ­
s é g b e n  tudatná velem szándékát; igy jobban tájékozhatom 
magamat.
P a 1 o t a : Gr. A. urhölgynek. Most fájdalom, már nem 
szolgálhatunk velők ; azonban utána járunk, és mihelyt felhaj- 
hásztuk, útnak indítjuk.
K e n d e :  J. I. urhölgynek. Kedves sorai igen megtiszte­
lők reám nézve, csak a részleteket várom, hogy sükeresen 
eljárhassak benne.
V. P a l o t a :  <i. .! I. urhölgynek. Örömmel teljesitettem
mind a három rendbeli megbízást; a nyeremény tárgy is át van 
már adva az irói segélyegyletnek. Barátnői üdvözlet.
Szerkesztői nyílt levelek
P á j e r  A n t a 1 n a k. Ezer szives köszönet. Magánleve­
let is irtunk.
„Hymen papnője.“ Csak vázlat, de megérdemli a gondos, 
részletes kidolgozást. Az igért czikkeket várva várjuk.
B o c s k a i P a p p  L a j o s n a k .  Hat hét múlva szívesen; 
addig teljes lehetetlen. A beszélyt bizton várjuk. A föltételeket 
elfogadjuk.
„Te tanitál.“ Gyönge rimek, aztán m eg: gúnyokat talá- 
lék'' több mint költői szabadság; „oly fénynyel lehetnek átvi­
lágítva az olympi nagy termek fő  ü n n e p e k  a l a t t , “ tulvitt 
hasonlat.
„A mi szivemnek ‘ Az a sok félmult idő prózaivá teszi a 
két első versszakot; és mind az. . . daczodnak gyászszülöttei“ 
pedig nyelvtanilag hibás kifejezés.
B e n c z e n s z k  gr Lázár Kálmánnak ! ? !
„Mentő angyal“ Valóban szép haladásról tesz tanúságot.
V e s z p r é m. B. K. urnák. Köszönettel vettük.
D o b r o v  L á s z l ó n a k .  Az aestethikai levelek igenszé­
pek, kérjük mielőbbi folytatásukat, hogy közlésöket megkezd­
hessük. így  kell hölgyek számára tudományos tárgyakról irni.
C s é p i .  T. K. barátunknak. Elment. __ _____ _
e e i r d e t e s e k .
Előfizetési felhívás
a
C S A L Á D I  K Ö R
í í
CZIMÜ SZÉPIRO D ALM I D IVATLAPRA.
M e gje len ik  h c t e n k in t  k é t  íven, b o r í t é k k a l ,  a r c z -  és d iv a tk é p e k k e l ,  ru h a k e lm e - ,  s z a b á s -  és h in iz e t - rk jz o k k a l ;  ze nem űi és
m e l lé k le te k k e l .  FELELŐS SZERKESZTŐ : S M I I i I A .
Rét éve. hogy e lapot megindítottam ; kevés ez : életnek, de próbaidőnek — azt tartom, elég. De e két év alatt szerencsés voltam, 
kiérdemelni művelt honleányaink megelégedését, és ez nyomatékosabb minden szónál és a jövőre nézve meggyőzőbb minden ígéretnél, És abban 
látom egyszersmind legédesebb jutalmamat eddigi fáradozásomért. A kik ismeretlenül is annyi édes jelével halmoztak el ;i bizalomnak, a n veit 
magyar hölgyek annál kevésbbé fogják ezt tőlem megvonni most, midőn tapasztalhatták, hogy lapom nem érdemetlen pártolásukra.
Lapom i r á n y a  tehát ezentúl is a régi marad: hiven fogja szolgálni az irodalmat, és soha sem téveszti szem elől, hogy a művelt 
magyar hölgyek közlönye. S z é p i r o d a l m i  r é s z e  a jövőben is e l i s m e r t  j e 1 e s s é g ü Íróink és költőink műveiből áliand. Ezt tettük 
eddig is, n e m  k i m é i v é  s e m m i  á 1 d o z a t o t, és gondoskodtunk róla, hogy ezentúl m é g  i n k á b b  lehessük.
Épen annyi gondot fordítunk az i s m e r e t t e r j e s z t ő  és i r á n y c z i k k e k r c ;  ezek tanulságosak lesznek, de egyszers­
mind olyanok, hogy hölgyeink g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  olvasásukban.
E mellett hű tükrét nyujtjuk olvasónőinknek t á r s a s é l e t ü n k  minden mozzanatának, részint az „E g y h é t t ö r t é n e t  é"-ben, 
részint a gazdag és változatos „H i r v i v ő" -ben, miként hogy a k ü l f ö l d  minden nevezetesebb eseményét nagyobb részt e r e d c t i 1 e v e-
1 e kbcn tudomására juttatjuk tisztelt olvasónőinknek. .
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg ezentúl is h a v o n k i n t egy divat- és egy arczképet hozunk, azonkívül pedig h i m z e t­
é s  r u h a s z a b á s - r a j z o k a t . .  7,e n e m ű v e k e t  és
gazdag választékossagu kelmemintákat,
hogy tisztelt előfizetőink az e r e d e t i  u t á n  választhassanak ruhaszöveteket, m e l y e k e t  aztán á 11 a I u n k b á r m i k o r  m e g  i s  r e n d e l ­
h e t n e k :  mert a
M e g b í z á s o k  t á r a
a- legnagyobb örömmel végzi és intézi el t. előfizetőink b á r m i n ő  m e g r e n d e l é s é t ,  és — hizelgek magamnak — nem igen lordul elő az 
az eset, hogy választásain) és intézkedéseimmel ne volnának megelégedve.
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  póstai szétküldéssel, vagy helyben a házhoz küldve: egész évre 12 írt,félévre 6 frt, évne­
gyedre 3 frt. A mellékletek és megbízásokért semmi külön díj nem fizetendő. — Szives gyűjtőinknek nyolez .példány után tiszteletpéldánynyal 
kedveskedünk. Pest, septemWr 13-án 18« w n r  t  a
E N G E L  és  M A N D E L L O  E M ÍL IA ,
kiadók. (Egyctem-utcza, 2-ik szám a.) ____________ felelős szerkesztő. (Kalap-utcza 17-ik sz.)___________
PEST\ 18(52. NOYMATOT~ ENGrEL és MANDELLOXÁL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
m
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Vasárnap, szeptember 2 8 -k in  39-dik szám. Harmadik évi folyam.
E la d ó - h iv a t a l :
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
Virágok m űvelt hölgyek számára.
(Szedve hazánk minden vidékiről.)
M a r ik o v s z k y  G á b o r tó l .
m .
¡jra köztetek vagyok kedvesiin! és ez együtt- 
létben valódi örömet érezek, mert müveit höl­
gyeket egyült látnom, mindig oly kedves ne­
kem, mintha egy frissen kötött virágfüzért 
néznék.
Füzérnek is annyi minden szinü, illatú 
virágot szedünk össze, és mégis oly öszhang- 
zatos, oly tetsző lesz az egész; — egyik en­
ged kelteméből, illatából a másiknak, a mely­
nél azt kevésbbé találhatnék fel, igy több hölgy 
csoportjában, az az egymástól elütő modor, kellem, és 
szellemi különbség oly szép egészszé fonódik össze, hogy 
kész az élő virágfüzér.
A múltkor a hiú, üres büszkeségről beszélgettünk; 
tudom, hogy mindannyian óvakodtok attól, s igyekeztek 
megvédeni sziveteket, ama, nőkhöz sehogysem illő bűntől; 
most, hogy annak csúnya volta még inkább kitűnjék, mint 
Ígértem, egy kedves virágot mutatok fel nektek.
E virág a „szemérmes érzőké“ (mimosa pudica) 
megérdemli szép nevét; e virágnak kedvesim, oly tulaj­
donsága van, hogy minden legkisebb érintésre össze­
vonja szirmait, és addig, mig az öt fenyegető vész el 
nem múlik, ki sem nyitja azt. Mily szép volna, ha minden 
leányka igy zárná be szivét, lelkét, minden olyas gondo­
lat, szó és tett előtt, mely a nőiesség határán kivül esik!
Azonban hogy mik tehát azon határok, melyek a 
nőiességet felmutatják, megértessük; jó lesz megtarta­
nunk szemünk előtt mindig, hogy mig a férfiakban több a 
gondolkozásra való tehetség, a tettképesség, addig a 
nőkben átalában tulható az érzelmiség. Ez természeti 
örök szabály.
Már fejlésében is különbözik egymástól a két nem; 
a serdülő leányka élő képnek tekinti ugyan a bábot, épen 
nlin*; a fi11 a vesszőt, melyen lovagol, tavacskának; 
mert még mindkét nemnél alnszik a szellem; de majd fej­
lődvén az, elválnak egymástól! a fiú tettre kész, elbiza­
kodott lesz, mig a lányka piruló, hallgatag. Majd később 
az ifjú küzdő, mindent feláldozó, magához ölelve az egész 
világot, mig a leányka a viszonyok rabja ; átadta magát 
érzelmeinek. Majd ismét később a férfi czélt tűz ki ma­
gának, melyért mindenét feláldozza, még életét is; mig a 
nő a családi körben leli fel minden boldogságát, az anyai- 
ság feledtet vele minden mást, érezvén, hogy csak az az 
ő hivatása . . .
Bármelyik nemnél már, túllépve ezen természeti 
korlátokon, bekövetkezik az, hogy eltéveszté hivatását.
A szülök, vagy ezeknek képviselői közvetlen hafás-
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sál vannak a gyermeki jellem fejlésére; és az ö teendő­
jük: akár a fiú-,akár a leánygyermeket ezen, a természet 
által kijelölt utón megtartani; a gyermekszív fogékonyabb 
a jó termő földnél, mely azt, mit beléje hintenek, dúsan 
termi meg.
Természetes dolog, hogy a még fejletlen érte­
lem a gyermeknél alig tud különbséget tenni a jó és rósz 
között, s a reáhatás következtében mindkettőt mohón ve­
szi magához; és jaj az olyan gyermek jövőjének, mely a 
szülői háznál ferde szokásokat is kénytelen szivébe fo­
gadni, mert az ott majd gazdagon burjánzik fel, mit ez­
rediknek sem lesz — felnőve — ereje, s akaratja kitépni 
onnan.
Azonban a szülői szeretet természetéből folyik, hogy 
gyermeke boldogságát előmozdítani igyekezzék, s minden 
érzelemmel biró szülő igyekezik is e r re ; igy tehát már a 
jónak alapja megvetve van minden gyermek keblében, 
és később magának kell azt a gyermeknek nemesíteni, 
megőrizni.
És mivel itt kiválólag nőkről szólunk, az a kedves egy­
szerűség, szendeség és szerénység, melyek épen oly dí­
szük a leánykáknak, mint a virágnak az illat, mint a gyü­
mölcsnek az iz, csak is a lánykák saját igyekezetok foly­
tán fejlődhetik, hogy aztán mindazon tulajdonokkal bír­
ván, elmondhassuk róluk: „ez valódi nő.“
A férlinem azon szerencsében részesült, hogy a nők 
legtöbb esetben annak kívánalmai után alkalmazzák ma­
gokat; és kevés nő van, ki inkább vágyakoznék saját 
neme, mint a férliak előtt tetszeni.
igaz, hogy a férfiak is több osztályba sorozhatok 
izlés dolgában; vannak kik egy kaczér, tetszelgő nő tár­
saságát többre becsülik, mint egy egész női társaságot, 
melyben az általok úgy nevezett szelleindus hölgyek 
nem találhatók ; ezen „szellemdus“  nevezetet külön­
ben nagyon sajátságosán fogják fel. De a legtöbb ifjú, 
kinek az egyszerű időtöltésnél komolyabb, nemesebb 
szándoka van, az előnyt bizonyosan az olyan nőnek adja, 
ki a természet által neki adott ártatlan gyermeki érzel­
meket átviszi, megtartja a nem épen gyermeld korban is; 
kire a külső csillám nem hat annyira vakitólag, hogy 
eléje tenné azt a valódi női hivatásnak, ki nem feledi el 
soha, mi szép a nőben, mi teszi öt kedvessé.
Atalában a szellemdusnak nevezett leánykákból na­
gyon ritkán vállnak kitürö anyák, s. csak középszerű gazd- 
asszonyok is.
Ilogy tehát ama kettős czélt elérhessétek, t. i. a női 
hivatást megtartván, a férlinemet önkénytelen hódolatra 
bírhassátok magatok iránt: egyszerűnek, szerénynek és 
szendének kell lennetek; igy hasonlittok leginkább a leg- 
gyöngédebb virághoz, a szemérmes érzőkéhez.
Legyen a lányka, még pedig mind családja körében, 
mind nyilvános helyen egyszerű. E szó nagyon széles 
értelmű ugyan, sokféleképen alkalmazhaljuk, de itt, értsük 
azon jelentését, mindön azt mondjuk egy házias lányká­
ról : „kedves kis gazdasszony“ , e nevezetnek örülhet bár
melyik lányka is, mert sok jó véleményt foglal magában; 
benne van ezen szóban azon értelem, hogy a lányka, ki­
ről igy nyilatkozunk, ügyes mindazon dolgokban, mik 
egy háziasszony tisztét képezik; s valóban azon lányka, 
ki az ilyen értelemben vett egyszerűséget nem ked­
veli. az még nem ismeri teljesen hivatását.
A mi a társaságbani egyszerűséget illeti, az legin­
kább a fényűzésre vonatkozik . . az a nagyon felpiperé- 
zett, felgyürüzött. s nyaklánczozott nő, a társaságban 
rendesen azon gondolatra készti az embert, hogy talán 
szellemi gyöngeségeit igyekszik fedezgelni piperéivel, 
a műveltségnek legalább nem lehet hévmérője, mert ak­
kor az indusok lennének legműveltebbek, kik lábok njjain, 
s orrukban is hordoznak ilyen csecsebecsét . . váljon nem 
volna-e szép, eme semmi hasznú kincseket valami köz­
hasznú, és valóban üdvös jövőjű intézet gyámolitására 
adni? Carthágóról meg van irva, hogy a nők szükség 
idején szép hajukat is levágták, hogy abból hajóköteleket 
gyártsanak. Magyar hölgyek nem szeretnék úgy hazáju­
kat mint azok?! legyetek egyszerűek lánykák!
Legyen a lányka szende is, ezt a szép és megbecsül­
hetetlen vagyont a nők nem szerzik, de öröklik a terme­
szeitől, s azt csak megvédeni kell. Önkénytelenül fakad 
ez fel a gyermeki szívben, s éltefogytáig kisérheti a nőt, 
ha fel nem áldozza azt hiúság, kaczérság, s más ilyes el­
lenségeknek; fájdalom, hogy napjainkban sok nő nem for­
dít teljes gondot ezen kedves vagyon megőrzésére, mit 
elpazarolni legnagyobb bűn.
Az álműveltség némely hősei a lánykák ezen leg­
szebb, legszentebb tulajdonát, együgyüségnek nevezik, s 
nem ritkán gunytargyul szolgál nekik, kik nagyon gyön­
ge tehetségüknél fogva nem tudnak különbséget tenni a 
tiszta lélek és sziv ártatlanságából fakadó szendeség, és 
a neveléshiányból származó gyarlóság között. Azonban 
higvjétek meg lányKák, a legtöbb ifjú előtt oly kedves az 
az elpirulás, az a zavar, mely a szívből fakad; kedvesebb, 
mintha a nő, a hozzá intézett bókokra mosolyogva felel, s 
elárulja, hogy azoknak örül.
Es legyen a lányka mind otthon, mind a társaságban 
szerény. . A mely nő tudja azt. hogy szép, a mely nő bi­
zonyos fensöbbséget igyekszik gyakorolni környezetén, 
a mely nő súlyt helyez leendő vagyoni állására, vagy 
megveti az edes otthon örömeit, s külső hiú mulatságok, 
időtöltések után vágyakozik, az nem szerény sem érzel­
meiben, sem kívánalmaiban.
A szerénység az egyszerűségnek édes testvére,csak 
hogy mig az egyszerűség inkább a testi kényelem körül 
forog, addig a szerénység a léleknek ártatlanságáról ta­
núskodik.
Az a kis virág beszélni nem..tud, öntudattal nem bír, 
mégis követésre méltó példát ad. .





Oh csodás, megfoghatlan 
A szerelem érzése!
Nem tudom, hol kezdődik,
És hol van megszűnése . . .
Majd lever, majd fölemel,
Majd elhagy, majd vezérel,
Ott, a hol már semmi sincs,
Betölt a mindenséggel.
Attól van borongásom,
Az hozza derültségem ;
Attól van daczosságom,






Jól esik, hogy emlékszem ;
Mikor kétségbeestem,
Édes megint remélnem ;
Mikor fáj az ébrenlét,
Örülök, hogy eszmélek ;
Mikor halni akarok,
Boldog vagyok, hogy élek!
A rétfalvai rektor emlékirataiból.
Elbeszélés.
Gondos szülék épülésére irta :
V é r t e s i  A r n o l d .
IV
(Vége)
Már majd egy félév telt el ez idő óta.
Hogy ezalatt többször is volt efféle szerelmes turbékolás, 
azt gondolhatja minden ember.
Azalatt az idő alatt én is pertu lettem a komornyik úr­
ral, mint a méltóságos gróf a Lidikével. Vig fiezkók voltunk, 
derék két legén y; megnéztek a lányok, a merre mentünk.
Mondhatom, hogy pompás mulatságot csaptunk néha 
néha. Megtánczoltattuk a leányokat mint az orsót. Meg is 
csókolgattuk, ámbár nem esküdöztünk, hogy feleségül vesz- 
szük őket.
Csak Lidi kisasszony töltötte szomorúan a napokat. En 
nem tudom, mi baja volt, de egypárszor, mikor a tiszteletes 
úrhoz fölmentem, úgy látszott nekem, mintha annak a leány­
nak ki lettek volna sirva a szemei.
Azt mondták, nagy főfájásokban szenved.Doktort is akar­
tak neki hozatni, de nem engedte.
A tél kezdetén voltunk már s a méltóságos gróf még foly­
vást nálunk időzött falun.
Egyszer délután váratlanul csak betoppan hozzám az 
iskolába ő méltósága. Az iskolát akarja megnézni, azt mondta, 
mertő nagyon szivén viseli a népnevelés ügyét.
Furcsa, gondoltam magamban, hogy eddig nem jutott 
eszébe az iskolát megnézni. Pedig jobb lett volna, ha examen 
idején jött volna el, akkor nem voltak ilyen szennyesek a 
gyerekek s az iskola is ki volt söpörve. Hanem az ilyen nagy
urak nem értenek semmihez, s tisztelettel legyen moodva, néha 
hóbortosak.
O méltósága megtekintett mindent s igen meg volt elé­
gedve a tanulók kitűnő előmenetelével. Ötven forintot nyomott 
kezembe, hogy oszszam szét a szorgalmasabb tanulók közt.
Vettem rajta két korbácsot az iskola használatára s há- 
Főm szorgalmas tanulónak adtam egy-egy forintot. A többire 
szükségem volt magamnak. A komornyik elnyert belőle ferblin 
öt forintot.
0  méltósága nem kívánt számadást az ötven forintról. 
Kegyes uraság volt nagyon s nagy patronusa az iskoláknak 
és a tudományos férfiaknak.
Mikor már megnézte az iskolát, kegyesen megjegyezte, 
hogy itt semmi sem hiányzik, csak egy csinos menyecske.
O méltósága azt mondta, hogy ö meg van győződve, 
hogy ilyen csinos fiú mint én jó partit csinálhat. S megkér­
dezte, hogy miért nem házasodom meg ?
— Hja méltóságos uram, — feleiéin, illedelmesen meg-
I hajtva magamat, — bajos dolog az ilyen szegény embernek.
O méltósága méltóztatott kegyesen mosolyogni, s mondta, 
hogy holnap menjek föl a kastélyba, majd beszélgetünk.
Beszélgetünk ! A méltóságos gróf azt mondta hogy be­
szélgetünk. Igazán jóakaró meczenásom volt.
Másnap nem is mulasztottam el tiszteletemet tenni a kas­
télyban.
— Hát gondolkozott-e már valami lányról ? — szólt 
a méltóságos gróf, barátságosan megveregetve vállamat.
— Még eddig biz én nem tettem, — felelém illedel­
mesen.
O méltósága hamiskásan megkérdezte, hogy hát a tisz­
teletes ur Lidikéjére nem gondoltam ? Az ám ugyancsak szép 
leány.
Bámulás miatt szólni nem tudtam. Én elég okos ember 
vagyok, de nem értettem, hogy mi lesz ebből.
— No üljön le, — szólt a gróf's leültetett abba} a puha. 
drága székbe. — Látja, a Lidiké szép leány ám. No csak vall­
ja meg, hogy magának is tetszik.
Én csak bámultam folyvást, hogy mi lelte a méltóságos- 
grófot.
A méltóságos gróf pedig szépen előadta, hogy ö jóaka­
rója lévén a tiszteletes ur családjának, szeretné, ha Lidikét 
valami jóravaló fiatal ember venné el. Tudja, hogy én is haj­
landósággal viseletetem a leányka iránt, a leányka énirántam.
Értem már, gondoltam magamban. Nagyon is jól ér­
tettem.
Aztán előadta azt is a méltóságos gróf, hogy ő testvéri 
szeretettel viteltetvén Lidiké iránt, gondoskodni akar róla, • 
tízezer forintot ad annak, a ki öt elveszi.
Ez aztan szép pénz. Mindent meggondolva, egy kissé 
furcsa házasság lesz biz ez, hanem hát azt tartom, hogy a 
szegény ember ne legyen lelkiismeretes szamár, s használja 
föl a szerencsét, a mit a jó Isten ad.
Rn föl is használtam. Kijelentettem ő méltóságának, hogy 
én valóban hajlandó.vagyok nőül venni Lidikét, hanem a mél­
tóságos gróf is kegyeskedjék a tízezer forintot még két ezer­
rel megtoldani. Olcsóbbért nem tehetem.
— Egy fillérrel sem adok többet, — kiáltott ő méltósága 
mérgesen. — Tetszik vagy nem tetszik ? Kapok én elég em­
bert, a ki örömest elveszi azt a leányt tizezer forintért.
— No ha már ennyiben vagyunk, — viszonzám, — s a 
méltóságos gróf egyátalában nem akar tizezer forintnál többet 
adni, hát megteszem annyiért is.
Nem szép volt a gróftól, hogy olyan fösvény volt s úgy 
alkudott, mint valami zsidó.
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Tehát megegyeztünk. A gróf erősen rám kötötte, hogy 
siessek a házassággal. Holnap mindjárt kérjem meg Lidikét 
az apjától. A gróf már beszélt a leánynyal erről. Csak siessek, 
mert nem lehet késedelrueskedni ezzel a házassággal.
Hiszen én siettem volna. Elmentem kétszer is a tísztele- 
tes urékhoz, hogy majd a Lidikét megkérem. Ue mikor már 
ott voltam, aztán megláttam, egyszerre elveszett minden bá­
torságom. Hogy merjek én nőül kérni olyan úri kisasszonyt ?
Ebbéli félelmemet el is mondtam az én kegyes pártfo­
gómnak.
— Maga nagy szamár, — felelt haragosan az én kegyes 
pártfogóm.
Jó, hogy ezt az illetlen titulust senki sem hallotta.
— Látom, hogy nekem kell mindent elvégezni, — szólt 
a gróf.
El is végzett szépen mindent. Megkérte az öreg tiszte- 
letes urtól számomra Lidikét.
Képzelem, hogy megijedt erre az öreg tiszteletes ur. Az 
a nagyravágyó vén ember nem gondolt arra, hogy az ö veje 
valamikor egyszerű falusi rektor lesz.
Azt hitte, hogy a gróf tréfál vele, mikor azt mondta, 
hogy azok a gyerekek (már tudniillik én és Lidi) régóta sze­
retik egymást titokban.
Lidi előhívatott. Az a leány nem tudott szólni, csak sirt 
keservesen.
E<?y óra múlva a gróf hozzám izent, hogy menjek a 
tiszteletes urékhoz, meg van már kérve a leány számomra.
A komornyik, a ki ez izenetet hozta, azt mondta, hogy 
erre már igyunk egyet. Ittunk is. Úgy mentem aztán a tiszte- 
letesékhez.
Az öreg ur lecsüggesztett fővel ült egy széken s fehér 
volt mint a fal. Gondolom, megtudta már akkor, hogy ez a há­
zasság nem igen halasztható.
Kezét nyújtotta felém, s kért, hogy üljek mellé. Alázato­
san beszélt velem,édes fiának nevezetes esdekelt, hogy szeres­
sem leányát mindig, legyek gyöngéd és gondos iránta, mert az 
gyenge, roszúl nevelt gyermek.
No egyszer végre belátta, hogy roszúl nevelte azt a 
gyermeket.
Bizony ez a vén ember azt akarta volna, hogy úgy bán­
jak a leányával mint a himes tojással. Mintha nekem nem is 
volna egyéb gondom, csak öt őrizni a széltől.
Lidiite is olyan alázatosan beszélt. Szelíden nézett sze­
membe, s azt mondta, hogy az én nagylelkűségemre bizza 
magát.
Megsajnáltam szegényt. Igazán nagyon jó és nagyon ár­
tatlan volt, s ha a méltóságos gróf nem volna az én kegyes 
pártfogóm, azt mondanám róla, hogy nagy gazember volt, 
mikor ezt a jó gyermeket szerencsétlenné tette.
Ó méltósága különben kegyesen gondoskodott rólunk. A 
lakodalom alkalmával az ebédet is ő adta.
Mondhatom, hogy az pompás, úri ebéd volt. Ú gy teleet­
tük magunkat, mint azok a jófajta m angoliczák.
Lidiké szegény nem evett. Rettenetesen sápadt volt s 
reszketett. Nem tudom, mi baja volt, talán'hideglelése ?
Ő méltósága ezután is gondoskodott rólunk. Búzával, 
babbal, kukoriczával mindig az urasági granáriuinból látták 
el a házunkat.
Fogadíam egy segedet, a ki az iskolában vesződjek a 
gyerekekkel. En ur akarok lenni.
Nem is csináltunk egyebet, csak ittunk és mulattunk a 
komornyik urral. Ü megtanított engem mindenféle úri játékra 
és sok pénzemet elnyerte azokon az úri játékokon.
Csak a feleségem ne lett volna. Azt nagyon meguntam. 
Mindig olyan szomorú volt és mindig sirt.
Aztán nem is tudtam vele mit csinálni; nem tudtam be­
szélni se vele. Olyan volt nekem mindig, mintha valami nagy­
ságos asszonynyal beszélnék ; a kalapomat is mindig levettem  
előtte.
Nagyon unalmas volt.
Még azzal is boszantott, hogy siránkozva esdekelt min­
dig, ne fogadjak el semmi ajándékot a gróftól. Borzadott, ha 
a grófnak nevét hallotta is említeni.
Nem vagyok bolond, hogy el ne fogadjam, bárcsak töb­
bet adott volna, vagy legalább az Isten tovább életben tartotta 
volna a feleségemet s a feleségem kis fiát.
De nagyon hamar meghaltak az istenadták. S ezután se 




Elhangzott a bűvös ének,
Melyre milljók ügyeiének,
És a dalnok kebelében 
Rejtve minden ige mélyen.
Kínos sóhaj tör fel titkon,
S ellebeg a néma ajkon . .
Fáj a holtat elfeledni;
Hát még élőt eltemetni! . . .
Lantját már régen tévé le,
S nem tudja, mit tegyen véle; 
Mihelyt kissé felhangolja,
Mind lepattan róla húrja.
Jobb, hogy nyugodtan maradjon, 
Mintsem hamis hangot adjon . . 
Lelke fáj, de nincs megtörve, 
Benne él a mült emléke.
Visszagondol, s a régi dal 
Szemeire könyeket cs i l ;
Epedőn tekint az égre, —
Hej mikor dalolhat végre !
A madárvilágból.
( Vége.)
A f e c s k e .
Ez nem kevésbbé mint a gólya, szívesen látott laktársa 
az emberi hajléknak. Az egész óvilágon elterjedt vándorma­
dár, és azért még a gólyánál is inkább a tavasz hírnökének ne­
vezik. Sivatagokon, tengereken és havasokon át magtalálja az 
utat régi fészkéhez, és legtöbb utitársait megelőzi, bárha tá­
volabb éghajlatról költözött el. Mert egész a Senegal partjáig 
viszi szárnya. De ép azért örvendeztet meg annyira megérke­
zése. Már a régi görög és római költők a tavasz hírnökéül éne­
kelték meg, miként, hogy a svéd nép századok óta örömdalok­
kal üdvözli a hazatérő barátnét. Igaz ugyan hirhozása nem 
mindig csalhatatlan. Gyakran egyes szállinkózó csapatok a fő­
seregtől elszakadva, előre sietnek, mielőtt még a tél kiadta
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volna utolsó m érgét; innen maradt fon Aristoteles után a népek 
ajkain azon közmondás: „Egy fecske még nem hozza a
nyarat.“
A mi leginkább tetszik a fecskében, és melyben úgyszól­
ván egész lénye felolvad, az repülése. Repülve vadász, re­
pülve iszik , repülve fürdik, sőt nem ritkán fiait is 
repülve eteti. És csakugyan páratlan egy repülő a fecske, 
bárha kitartásra nézve a galamb fölülmúlja. Avagy ki ne bá­
multa volna még szárnyalása gyorsaságát, és sokféleségét! 
Most ujjongató czikczakban a felhőkbe száll, majd szeszélyes 
bonyolulatban egymást űzvén, villámsebességgel röppen alá,is­
mét felcsapong, avagy zivatar közelegtével szótlanul suhan el 
a föld felett, röptében elkapván a szúnyogot, s egyetlen szárny- 
villanatra a vizipókot; örökké uj, örökké vállalkozó e kedvtel­
jes röpülés, egy légi tömkeleg, melynek vonalai ezerféle­
képen szövődnek egymásba, és a legélesebb szemet is meg­
zavarják. — Alig tollasodtak meg a fecskefiak, és a szülék 
már be kezdik avatni e mesterségekbe. Szűk, keskeny térségen 
kezdődnek a gyakorlatok, eleinte az anya egyenes vonalban 
repül, utána fiai bizonytalan szárny lebbentóssel, majd azon­
ban gyorsabbá, mindig gyorsabbá lesz e repülés, mig a tanitó- 
nő egyszerre csak oldalt csap és csavargásokban, kanyarula­
tokban összevissza keresztutakban szeldeli a levegőt. Az ifju 
had pedig lassankint neki bátorodott, es egyik másik el 
is lankad és irányt téveszt, harmadnapra mégis dicsére­
tesen állják ki a próbát. Nyugalmat nem ismer e merész 
gyáva : ez a valóságos perpetumus mobile, a szabad portyázó, a 
beduin a madárseregben.
De mi szépen és bölcsen alkotta is öt a természet keze ! 
a gyöngéd, karcsú test a szorosan hozzásimuló tollazattal; a 
hosszú, hegyes, csaknem egymásfölé kinyúló szárnyak, a nyú­
lánk, hosszú villáju fark: mind ruganyosság, mind rengő. Csak 
a lábak nem azok ; merevek,rövidek, alig képesek elbírni a tes­
tet, annak jeléül, hogy nem a földön, hanem a felhőkben van a 
fecskék útja és bölcsője. De nemcsak a repülés teszi őket ér­
dekes madárrá. Az okos és éles szem, az örökké csicsergő, 
majd halkkal kesergő, majd vidáman felujongató hang is kü­
lönös jellemű lényre mutatnak. Es ezen jellem eléggé sajátsá­
gos; bátran lélektani rejtélynek nevezhető. Mert mig a fecske 
bizalmasan és csendes háziasságban egy födél alatt él az em­
berrel, más részt valamennyit ugyanazon élénk utazási vágy 
ugyanazon czéltalan és fékezhetlen kalandozási hajlam külön­
bözteti meg. Mig híressé vált tisztaságszeretetük, egész az al­
kalmatlanságig megy, másrészt, iszap és szemétből rakja össze 
fészkét. Társas csapatokba egyesülve fajrokonaikkal és min­
dig készen segíteni egymáson, gyöngéd szeretettel ápolván 
kicsinyeiket és éjhosszonta vidám csevegés közt őrizvén fész­
küket, másrészt nem ritkán minden ok nélkül összeczivódnak, 
a vadászati hajlam pedig annyira vérében van e .jámbor ma­
dárénak, hogy nem ritkán önöntársát lopja meg. Mialatt 
továbbá vakmerő bátorsággal seregesen űzőbe veszik a hollót, 
másrészt nem ritkán félelemtől bódultán esnek alá a földre, 
ha közelükben a héját megpillantják. Es miként végre néme 
lyikük a tavaszt be sem várva útra kel akként mások ha­
sonló veszélynek téve ki magukat, elkésnek, elmaradnak to­
vaköltöző társaiktól. Ilyen, úgyszólván kettős jellemet tüntet elő 
e madár, mely tán épen azért a ragadozó és éneklő madár kö­
zött foglal helyet.
Nekuűk azonban csak a kedves, áldást hozó madár a 
fecske ; a nép csak kedves tulajdonságait veszi észre rajta és 
azért sok gyöngéd babonát kötött létéhez. A hol a fecske fész­
ket rak, oda a villám be nem csap, s a honnan kiköltözik, oda 
a halál vonul be, a ki fészkét szétrombolja, saját boldogságát f 
rombolja szét. Csicsergése, a mely után a rómaiak, héberek és |
magyaroktól nevét vette, zagyva gajdolásnak tetszhetik a 
tompult érzékű fülnek; a költő és a nép fogékonyabb hallér- 
zéke azonban az ártatlan örömök danáját, az önelégültség édes 
csattogását és még gyakrabban a földi boldogság múlan­
dósága fölötti panaszszavát hallja benne, a görög hitregészet 
pedigProkuet,ki véletlenül saját fiát ölte meg.ezen nyughatat­
lan madárrá változtatja át, mely a vérjegygyel mellén, jajgatva 
repesi körül az emberek hajlékait. Ekkép nyújtanak kezet 
egymásnak a népek a múlt és jelenből, költészet és valóságban.
Oszszel a háztetőkön és tavaknál gyülekeznek össze a 
fecskék, aztán nagy seregekben indulnak útra. Eltűnnek és 
újra visszatérnek, mintha nehezükre esnék a távozás, végre 
azonban csak mégis elindulnak.
A v e r é b .
A hol csak viskó áll, s közelében gabnaföld, ott a ve­
réb is felüti sátorát; vajmi gyakran a fecskével él egy födél 
alatt; de ritkán találni ellentétesebb két szomszédot. Egy te­
kintet a verébre meggyőz erről. Egy mákszemnyi sincs rajta 
azon tisztaság és takarosságból, egy mákszemnyi sem azon 
fürgeség és kedves nyájasságból, mely a fecskét olyan szíve­
sen látott vendéggé teszi. A veréb egy rongy házi madár: egy 
proletárius fajának minden furfangjai és elvetemedéseivel. 
Megvetés és üldözés az ő osztályrésze. Öt veréb két dénáron 
mond a szentirás, sőt Arisztophanes hetet ád belőle egy obo- 
luson.
Piszkos szine, fakó bundája, vörhenyes feje és kormos 
bajusza, köpczös termete, peregő repülése, járása, szava, ma­
gatartása, mind, mind alacsony származását és alacsony gon­
dolkodását árulja el. De a pária valóságos czinikus szemte­
lenséggel boszulja meg magát a társadalmon, a mely öt ki­
taszította. Nem szent előtte sem tulajdon, sem tehetség, sem 
erkölcs, gúnyt üz minden tekintélyből, sőt maguk a vér és 
rokonság kötelékei az ő számára nem léteznek.A veréb egy ath- 
eos, egy vad kommunista, de ravasz, fürge és fáradhatlan. 
Van benne valami a róka természetéből, de végkép hiányzik 
benne azon lángeszű emelkedettség, azon finom, könnyelmű 
humor, mely a röthaju olálkodót mindig bizonyos szeretetre- 
méltósággal ruházza fel.
A fészekrakás, a legtöbb madárnál a kitartó szeretet 
és gondosság müve, legkisebb gondja e naplopónak.
Miként a róka a borzot álnok ravaszsággal kiűzi tanyájá­
ból, akként a veréb a fecskét nyers erővel űzi ki. 
Egy védtelen pillanatban rajta ront, és a meglepett madár 
többnyire ellentállás nélkül hátrál előle , és ha később meg 
kisérti is visszafoglalni jogos birtokát, a zsivány minden os­
tromot erővel ver vis za. Az ököl- vagy is inkább csőrjog 
az ő törvénye, ee;yéb felső?éget nem ismer el ez istentelen. 
Néha néha a nagy varjú fészkében keres szállást e tolakodó 
ingyenélö, mintegy ajtónálló avagy toronyörnek állván be 
hozzájuk ; de ilyen nagy urak házában nem érzi ő jól magát. 
S ha végre mégis kénytelen munka után látni, csak itnmel ám- 
mal végezi, vastagabb végét miodig a nö vállára tolja ; a nő 
itt még nincsen emanczipálva es inkább rabszolgáló mint fe­
leség. Mert a veréb házasságban is kommunista, soknejüségben 
él és fékezhetlen szenvedélyek idő előtt sorvasztják el erejét.
A milyen falánk, még sincsenek életgondjai, keresete 
nincs ; mindenütt arat és sohasem v e t: az első érett cseresnye 
az övé, és az utolsót is ő szedi le. A mellett nyalánk; nem eszi 
meg az egész szölöfürtöt, hanem egyikről a másikra száll, min­
dig csak a legérettebb szemeket szedvén le; a borsót akkor 
szereti legjobban, mikor a hüvelyek telnek, a gabonát, mikor a
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szemek teljesek. De azért a sovány falatokkal is beéri! zöldség, 
rovar, hernyó, pók, minden féreg jó neki, kedvencz eledele 
azonban mégis a gabnaszem. A szántóvetöt a mezőre követi, 
a cséplőt a pajtába,a gazdát a magtárba,a tyúkot az udvarra, a 
lovakat a jászolhoz, a galambot a duczra, sőt a kis galamb- 
finak felcsipi a begyét, hogy a szemeket belőle kiszedje. Ek- 
kép lesz a korlielyből tolvaj, haramia, gyilkos , bűnt bűnre hal­
moz : ez a veréb életfolyama.
A hol e vakmerő kalandor magát befészkelte, onnan 
sem erőszak, sem ármány el nem űzi többé. Nem hiába for- 
gódik az emberek körül, eltanulta tőlük a ravaszságot és a 
gonosz vakm erőséget: mert a rósz példa a madarak között 
is hamarabb talál követőkre a jónál. Jókor keljen föl, a ki ve­
rebet akar fogni, tartja a közmondás! a hol csak játszó fiukat 
megpillant, azonnal tovább áll, és amint lehajolsz, hogy kavicsot 
vagy rögöt végyföl: ütheted a nyomát, már elrepült! mig más­
különben alig birod elkergetni avagy felsöségedet éreztetni 
vele. Hiába állítod fel a madárijesztőt kertedben, ő ráül e váz 
orrára, karjára és annak árnyékában élvezi mintegy magasz­
tos öntudattal gonoszsága gyümölcseit. Ha valamely kelepcze 
vagy tőréből szerencsésen kiszabadult, éktelen lármát csap, 
biztos rejtekéböl gúnyolja és becsmérli az ügyetlen vadászt, é3 
csakhamar követi torkaszakadtából az egész vadócz had 
példáját. És milyen csúnya, éktelen e zsivaj! A madarak 
öszszes babyloni nyelvzagyvája között alig van érthetlencbb.
Egész pórias közlelküsége szól ki belőle, mig neki ma­
gának bájos zenének tetszik és az énekkedvelö lelkek két- 
ségbeejtésére épen ott sivit legundokabbul, hol valamely dal­
ra termett fajrokona hallatni szerelné szép szavát.
Úgy v a n ! az egyetlen igazi nemesség a tehetség ne­
messége, leggyülöletesebb e csőcselék nép előtt. Mind veréb 
legyen; ebből áll e sanskulotte-ók egyenlősége.K i csudálkozik 
még azon, hogy maguk között sem élnek békességben! Ház­
tartásában, ha ugyan e csapodárnál háztartásról szó lehet, 
irigység, káröröm, ármány, hazugság és csalfaság otthonosak.
Csak ritkán találni közöttük olyan jámbor lelket, mely 
a börtön közelébe telepedik és a szegény fogolynak, rekedt 
hangjával is a reményt ébren tartaná szivében, avagy vala­
mely kápolna közelében elmélkedő remeteéletet élne, abban 
találván megnyugvást, hogy az ég akarata nélkül egy veréb 
sem esik le a háztetőről.
Három negyedét az évnek bőségben tölti a veréb. Kert­
ben, réten és mezőn viszi véghez rablókalandjait, az őszi na­
pokat pedig mindvégig a szántóföldeken tölti, hol seregesen 
kévéről kévére röpkéd. Midőn azonban mind le van tarolva, és 
ö egyedül marad a varjúval, szarkával és czinkével, akkor téli 
szállására, a városok utczáira vonul vissza.
Következnek most a böjti napok. A nagyszájú kérkedő 
elcsendesül, hideg és éhség bekopognak nála. Akkor össze- 
gunnyasztva ül övéinek körében, tollazata köröskörül föl 
van fuva, fejét vállai közé huzva, hogy csak csőre és szeme 
látszik ki a bundából,vagy pedig magánosan guggol biztos szög­
letben, ablakpárkanyt vagy kéményt keres föl, hogy a téli nap­
nak egy-egy sugarát vagy a házi tűzhely egy-egy meleg lehel­
letét felkapja; végső kínjában pedig siralmas képpel kopogtatja 
meg az özvegy ablakát, alamizsnáért esedezvén. De amint az 
első napsugár keresztültör a felhőkön 8 a hó a háztetőn el­
o lvad: újra ébren vau a régi lumpáczi vagabundus szilaj kedve, 
újrakezdődik a pajzán csicsergés és ugrándozás.
Jól tudja ő, hogy a böjti idő mulóban van, s az uj tavasz 
az ő asztalát is étellel látja el. És ezt tudván, mi is jókedvvel 
hallgatjuk a veréb nyitányát. Hisz ez is a közelgő tavasz egyik  
üdvözlő szózata.
HOLLÓI ÍR T O N ..
KEREKI ARPÁXJTÓL.
Hollóftirtön ezüstpárta; 
Hattyuvállon fehér mente . .
Jaj beli szép vagy szép virágom! 
Mennyországnak legszebb lelke.
Így szeretem látni minden 
Hű leányát szép Lazámnak ; 
Árpád ékes szüzei is 
Egykor ilyenek valáuak.
Sir a lelkem örömében,
Keblem feszül, majd széthasad; 
Magyar hölgy és magyar öltöny 
A legszebbek az ég alatt! . .
Pártájának minden gyöngye 
Egy erénye szűz keblének, 
Szemében a honszerelem 
Örök tüzü lángi égnek.
Hattyuprémes fehér mente 
A hősiség ős jelvenye.
Amazonok vére buzog 
A magyar hölgy (¡terébe ..
Hazám dicső leányai! 
így szeretlek benneteket,
Ha szivetek szent oltárán 
Lánggal ég a honszeretet. . .
Virágok és a kis madár öröme és búja.
1’ o 1 k o E 1 i z után
H e r m i n t ö l .
Egy szép, tágas szobában, melynek padozatát lágy sző­
nyegek boriták, s magas ablakairól nehéz vörös selyemfüggö­
nyök omoltak alá, lakott egy fiatal, vidor leányka.
Hogy fiatal és gondtalan volt, erről az asztalán heverő 
sok fényes játékszer tanúskodott, melyek közt bohó arczu por- 
czellánalakok, üvegmadárkák, mesterséges virágkoszoruk, 
üvegharang alá voltak helyezve, nehogy elszálljon róluk a fe-  
lettök derengő rózsás gyermekkor lehe. Közben Schiller mell­
szobra, a fejlődő német szivecskék eszményképe, volt fölállítva; 
a zongorán egy zenemű és néhány tarka szalag, az utolsó es­
tély kedves emlékei. Csillogó kalitban egy kis kanárimadár 
énekelt, a szoba közepéu pedig egy állványon, különféle virá­
gok pompáztak.
Az idő délfelé közelgctt; kiinn derült, hives téli nap volt, 
a szobában meleg, száraz, nyári levegő: a kályha felfújta kormos 
képét, és szikrákat hányt.
Ekkor halkkal, —halkkal, mint ahogy virágok és levelek 
egymásközt beszélni szoktak, megszólal az erdők örökfriss 
kedvenczgyermeke, a repkény :
— Nővéreim! mint szédülök! az életerő kiszárad ereim­
ben ! nem maradt vafakioek közületek egy csepp vize, hogy 
égető szomjamat olthatnám ? !
A testvérek hallgattak és szomorúan csóválták fe­
jecskéiket.
— Oh mi kinos a mi létünk az emberi hajlékban — sut­
togd egy hónapos rózsa, melynek halvány vonásai már régen
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mély szánalmat gerjesztének egy szende kékes golgotavirág­
ban. — Szegény lábaim, miket ők tőnek neveztek el, kinos 
fájdalmat szenvednek; beszorították őket e rideg, durva 
edénybe; minduntalan összezuzódnak linóm ujjacskái. ^
— Mindnyájan osztjuk e fájdalmadat — szól a falról 
egy gyöngéd levelii folyondár, — de én még többet szenvedek 
náladnál. Nézd, hogy fölhúzlak e sima, meredek falra, e holt 
tömeget kényszeritének átölelni és karjaimat vasszeggel lebi— 
lincselék! Oh, testem minden része sajog a fájdalomtól; nem 
mozoghatok szabadon, kifeszitve örökké senyvedek, és minden 
levélkének, moly keblemről fölszakad, — mondhatlan kínnal 
adok életet.
— Türelem, türelem! — 9uttogá a golgotavirág— nézze­
tek engem, én is hordozom szenvedéseim keresztjét. Száraz es 
kemény alattam a föld, melyből nehéz fáradsággal szívom a 
szűk éltető nedvet; és elfordítottak a világosságtól, mely min­
den növény lelkének legédesebb gyönyöre. Nézzétek, mint 
kell kínok közt forgatni kezeimet, karomat és arczomat, csak 
hogy egy gyönge kis napsugárt magamhoz ragadhassak. Es ha 
ahoz juthatok, ha érzem epedő ajkimon a forró nap csókját, 
oh, akkor megragad egy durva kéz s máshová helyez. Ismét 
hajolnom, ismét küzködnöm kell és az átélt kínok újólag kez­
detűket veszik !
E szavak hallatára, a szoba sötét zugában, legközelebb 
a kályha tüzéhez, görcsös küzdelmek közt fölegyenesedék egy I 
beteg heliotrop, fáradt fejét a napfénynek forditá, mely a többi 
virágok és leveleken keresztül csak megtörve hatott hozzá és 
igy sohajtott: Helios, helois! te örök vágyam ! mily kegyetlen 
az emberi faj, hogy az én egyetlen életforrásomat, a te fénylő 
arczodat tőlem elvonja, eltakarja!
— Nem üdültél még fel a hideg borzongástól testvérecs- 
kém ? — kérdezé egy gyengéd rezeda a mellette levő gyönyörű 
kankalint, mely hamvas fejecskéjét bágyadtan csüggeszté alá. 
De mily borzasztó is lehetett a hideg vízfürdő, oly hosszú 
szomj után!
— Még mindig nem jól érzem magam,— válaszolt a sze­
gény kankalin, — nincs inég erőm fölemelkedni, hanem las­
sanként hozzá szokom e kegyetlenséghez, és tovább élek, to­
vább tengődöm.
így  bánnak velünk az emberek, kik magokat bölcseknek 
képzelik, pedig tudhatnák, hogy ily sok hüs ital, több napi 
forró epedés után nem lehet üdvös. Künn hazánkban a szabad 
földön néha szintén hirtelen leöntetünk ugyan, de abból minden 
csepp édes és langy; megosztják azt millió fi- és nővér között, 
és a napsugár kinyújtja védő karjait, és szépen, bátorítva segít 
fölegyenesedni, ha netalán meghajoltunk.
— Igen, a külvilág gyönyörű — monda egy harangvirág 
búskomolyan, — ott nem kell oly feszesen és egyenest állnom, 
mint itt, a viszony, melybe e tacsövekkel jöttem, melyhez köt­
ve vagyok, kétségbeejt. Mindig, örökké együtt lenni, vele min­
dent megosztani, álmot, éberlétet, szomjat, meleget és hideget
—  és soha egy szavát sem hallani, soha hajlamát nem érezni : 
oh, ez pokoli kin ! oh mint játszott a szél liarangaímmal, me­
lyek a virágok örömére messze hangozának, mint lehetett hin­
tázni, hajlongani, és a széllel játszva csábitólag kitérni, ha az 
szerelem-ittasan csókkal akart elhalmozni.Oh — és az én kedves 
szerelmesem : a zephir !
— Hideg és melegről beszélsz kék v irá g ! — folytatá 
azután egy karcsú, halavány hóvirág. Oh, e gyors változás hi­
deg és meleg közt, ez okozza legmélyebb, legsajgóbb fájdal- 
mimat. Midőn földágyacskáinkban finom pelyhekbe takarva, 
csendes édesen szendergünk és álmainkban megjelen a tavasz, 
szerelmes pillanatival fölébresztendö : akkor irgalmatlan em­
beri kezek kiragadnak az anyaföld kebléből, szűk szobába
zárnak, fekhelyünket mesterkélten melegítve, fölzavarnak erő­
vel csendes álmainkból ; és ha ekként az álom mámorában 
szédelegve a világra jövünk és körültekintünk az ébresztő 
angyal után: körülöttünk minden idegen és barátságtalan, 
tavaszi fuvalom nem érinti arczunkat, és ha könyörtelen gond­
viselőnk néha az ablakot kinyitja, borzadva és vigasz nélkül 
tekintünk a gúnyos tél hideg vonásaira. Kínnal viseljük el az 
élet fáradalmait, és csakhamar, oh mily gyönyörrel zárjuk be 
szemeinket hosszú, hosszú álomra!
íg y  panaszirodának a virágok egymás között.
Az ablak közelében egy kis asztalon magas, fehér k a ­
m é l i a  állott. 0  nem értette a többi virág szavait; ő idegen 
volt köztük, a délnek elhagyott, száműzött gyerm eke; egy k i­
űzött virág, mely elveszett paradicsomát keresi 5 egy busongó  
királyné, kit szép hónából elriasztottak. Ő nem is tudott nekik 
felelni, csak méla, ábrándos szemeivel tekintett feléjök ; hanem 
épen e tekintetért szerették öt virágtársai.
Azonfelül szép volt, mint egy költő álma, a szépség pe­
dig mindenütt, de főleg az irigységet nem ismerő virágkörben 
utat tör magának. Komoly, szilárd, sötétzöld leveleit vastag 
por lepé, és e miatt csak nehezen és szorongva lélekzett.
— Kamélia ismét nagyon szenved! — suttogák a virá­
gok — bús és bágyadtnak látszik, talán honára gondol, mely 
nagyon szép lehet, mint azt egy elhaló mirtus nekünk mesélte.
Kamélia nem felelt; ő csak egy nyelven tudott szólni. 
Csendesen állott véghetlen magányában és ábrándjaiba 
merült.
Oh az ily virágábránd sokkal szebb, sokkal fönségesebb, 
mint emberi sziv, emberi ész azt képzelheti. Emlékével vissza­
repült messze hazájába, fölidézé képzetében a nagyszerű pál­
ma, cziprus, lotoszfákat, az égető napot, és örök-kék eget, és 
az epedés, a forró honvágy, a búbánat sötét fellegével boritá 
arczának csodaszerü fehérét.
Erre élénk hangon hirtelen fölszólal a fényes börtönben 
levő arany-sárga karcsú kis madár, és a hallgatag virág előtt 
érthető varázs-édes hangon igy énekelt.
— Idegen csoda virág! hallgass meg engem ! Messze,forró 
ég alatt születve, mint te, fogva é3 őrizve miként t e : talál- 
kozniok kellett sóhajink és könyeinknek, vágy-és reményeink­
nek.En fölfogtam bús szived megható fohászait, melyek érintet­
len ajkaidról felszakadtak ; én meglestem minden könyüt, mely 
távol az emberek vizsga szemeitől határtalan honvágyadat el- 
árulá. Es most fájdalmad egyesült az enyémmel, most szeret­
nem kell téged, a szerelem véghetlen, hatalmas érzetével. Oh, 
bár veled lehetnék együtt azon boldog szigeten, miket a ten­
ger puha karjaival tajtékzó kéjvágyában megölel, és föléjük 
hüs fuvalatot áraszt, nehogy a nap égető csókja a terebes 
vad fákat, és az ott tenyésző büszke virágokat kiszáraszsza. 
Hol a magas pálma zúg, és éjenkint párbeszédet folytat az örök 
csillagokkal, mert itt e földön nem talál többé kortársat; hol 
minden szereti és gyengéden átöleli egymást, a rideg mohlepte 
sziklától, az illatos magnóliáktól körülfonódott legmagasb fák 
csusáig.
Ott, a világosság és szerelem édenében laknak az én 
szüléim és testvéreim, ott fakad örömhangokra egész fajom, 
ezen édennek szentelvék dalaim. És ha a sóvárgás fájdalmai 
szorítják keblemet össze, ha keservem nagysága felejteti ve­
lem az aranyrács korlátait, es vad röpkedés közt fel és alá tán- 
torgok, akkor az emberek igy szólnak egymáshoz: — „Nézzé­
tek csak, milyen vidám a kis m adár!“
Vagy ha vérem lázasan forr, és felette égető fájdalmaim­
tól az elvesztett édes haza miatt majd megszakad szivem, akkor 
mohón, reszketve mártom tollaimat a vizbe, melyet szűk 
hajlékomba tesznek az emberek, és úgy igyekszem azokat fe­
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lejteni. Es ha akkor a vizcseppek széthullanak,és én vigasztalan 
laz el nem ért czél miatt, szárnyaimat, a víztől szabadulandó, 
megrázom, akkor igy kiáltanak f e l : — L ám ! mint játszik, 
mint tréfál a hamis !
Fénylő homokot szórnak börtönöm fenekére, melynek 
finom mérges pora lassanként szemeim világát emeszti fö l; 
zavaros vizet, kemény, durva magokat adnak eledelül nekem, 
ki friss harmatcsepp és illatos növényeledelhez vagyok szokva.
Sokszor napestig nehéz kinok közt várok egy kis üdí­
tő italra, és az emberek énekelnek, tánczolnak, tréfát űznek : 
de a madár kérő hangját nem érti sen k i!
Csak néha-néha téved egy kis zöldség börtönöm rácsaira 
és oh, mily mohó vágygyal rohanok hozzá! zöld, — zöld! — —
— oh e szin miként gyönge édes illat hazámból — hat sóvár 
érzékimre.
Egyedüli vigaszomat hangomban találom föl ; minél na­
gyobb fájdalmam, annál jobban harsogok; ilyenkor énekem 
nem lágy! vad az és csattogó, mi végett az emberek sokszor 
fátyolt vetnek házamra, ekkor elhallgatok,és fátyolt boritok én 
is — kinaim fölé.
Ha végre a gyötrő egyformaságával hosszú, hoszu nap 
elmúlik, akkor jő a mi barátnénak, az álomba ringató éj, elvisz 
minket lágy kezeken messze tengereken keresztül a szép szi­
getre, hol születtünk, össze gyűjti körünkbe kedveseinket, el­
áraszt gyönyörökkel; és ha ilyenkor néha a kéjözönében élén­
ken felrivalunk, a még ébren levő emberek bámulva tekinte­
nek egymásra és mondják: Hát a madarak is álmodnak?
Mindennek halál a vége ; mert ha utoljára az epedés és 
nélkülözés gyenge lényünket felem észti: szemeink lecsukódnak» 
szárnyaink elhalnak, lábacskáink megdermednek, és egy illato3 
levél hüs bölcsője helyett száraz homok, vagy egy szánó em­
ber meleg, nyugtalan keze lesz jeltelen sírunk.
Ha azonban szerelem nélkül éltünk, mely nálunk mada­
raknál a bűnök legnagyobbika, akkor utolsó páránkkal enyé­
szünk el.
Ha pedig szivünk egy hason madárért vagy egy szűz vi­
rágért teljes bensöséggel lángol, és viszontszerettetünk, akkor 
halál után egy uj boldog lét kezdődik számunkra, örök nap­
fényben, egyesülve örökre szerelmünk tárgyával, édes szabad­
ságban, ott azon titkos csodakertben, melyet az emberek „el­
vesztett paradicsom inak neveznek.
Szeress tehát, oii szeress engem virágok legszebbike, 
kedves szülöttje a világosságnak ! adj nekem halhatlanságot!
íg y  énekelt a kis madár.
A fehér virág figyelt és szendeségében elpirult. Azután 
reszketni kezdett, kiterjeszté leveleit és suttogá:
-  Tied akarok len n i' de légy elnézéssel irántam, lásd, 
én beteg vagyok. Nem tudok lélegzeni, sorvasztó méreg ne­
hezült keblemre, el kell vesznem, ha mielőbb segély nem jő.
A madárka mindezt megérté, finom kis csőrrévei hirtelen 
szétfeszite a rács vesszejét és vérző szárnyakkal keresztültör­
vén magát, a csoda szép kaméliához repült.
Most mosolygott először a kedves virág, mire egy 
különös andalító bájillat szállt fel kelyhéből. Az örömittas ma­
dárka szárnyaival szétveré a leveleire ülepedett port, és az, 
mintha kinos tehertől szabadulna, mélyen, édesen fölsohajtott.
Ekkor halkai kinyilt az ajtó, a fiatal úrnő a virágok és a 
madár ápolója lépett be. Hosszú szempilláin még az álom m á­
mora csüggött, és fiatal arczán a tegnapi élvezetek lefeszült- 
sége látszott.
—Mily tikkadt sürü lég van itt! — mondá barátságtalan 
arczczal és ki akára nyitni az ablakot.
Ekkor megpillantja szabadon levő kedvencz kis madarát 
és gyorsan meg akarja fogni.
De a kis madár bódultán a virágillat-csókjától, vakon 
röpdesett ide s tova és mámorában a tükör csalékony üvegén 
zuzá szét fejecskéjét.
Midőn a haldokló madár utolsó sóhaja a szobán elhang­
zott és a leányka sötét kék szemeit keserű köny árasztá : 
egy halk zuhanat volt az ablak körül hallható :
Az idegen, hallgatag fehér virág élettelen terült el a 
földön.
Egyptom mai lakossága.
V & r a d y  M ó r t ó l .
A z a l k i r á l y  s k o r m á n y z á s a .
Bár mennyit irtak is, főkép az utóbbi negyven évben  
Egyptomról, minden közlésnek legnagyobb része a régi E gyp- 
tomról, emlékoszlopairól, történelméről és lakosairól szólt, mig 
aránylag az uj Egyptomról és mai lakosairól csak kevés lön 
közölve. Ennek meglehet, azon körülmény az oka, hogy az 
utazók nagy része értesítéseit a nagyobb városokból meríti, cs 
ezekben az európai szokások s divat annyira lábra kaptak, 
hogy az arabok sajátságai majdnem egészen eltűntek; továbbá 
hosszú idő kívántatik, hogy az egyptomiak elzárkózott jelleme 
mellett, helyes és elöitélet-mentes nézetet szerezhessünk ál­
lambeli, vallásos és családi életökről.
Minél mélyebben hatunk be e nép megismerésébe, annál 
inkább érdekel ez bennünket.
Az egykor oly virágzó gazdag Egyptom, — melynek  
régi műveltsége és fénye bennünket a még mostanig fennma­
radt romok s maradványok által csodálattal tölt el — az or­
szágnak az arabok általi meghódítása után mindinkább sü- 
lyedt. Maguk a hódnók a földmivelést és kereskedést, mint 
férfiúhoz nem illő foglalkozást nézték le; elemök háború volt,s  
a városok kirablása sokkal szebb foglalatosságnak tetszett, 
mint a földmivelés vagy ipar. Egyptom tulajdonképeni lako­
sai, a mai kopt-ok ősei keresztyének voltak, még pedig a görög  
egyházhoz tartozó, csendes, iparüző nép. Az arabok rajongása 
tűzzel vassal ment ellenök, s a legborzasztóbb kínzások által 
ezerenkint végeztettek ki, úgy, hogy e nemzet most már csak­
nem egészen kiveszett. Az életben maradtak félelemből az 
izlamra tértek át, vagy kivándoroltak, s ez eqykor oly ter­
mékeny virányok parlagon maradtak.
Az arabok hódító háborúik után az ország állapota ke­
véssé javult ugyan, de a földmivelést csak annyira gyakorlák^ 
mennyi életszükségeiket fedezte, sőt mai nap sem nyújt E gyp­
tom fél annyit, mennyit kevés fáradsággal nyújthatna. E gyp . 
tóm mint török tartomány sem volt jobb állapotban, minthogy 
nem csupán a kormánytól, hanem még jobban a kormányzók­
tól zsaraltatott. Ali Mehmeddel Egyptom ismét az államok 
sorába lépett s habár névszerint a portához tartozik is, való­
ságban mégis független birodalom, mely saját segédeszközei 
által ismét hatalom s gazdagságra vergődni képes lehetne. 
A most említett nagy férfinak lángesze csodákat müveit.Semmi­
ből teremtett magának oly birodalmat, mely rövid idő alatt 
elég; erős volt nemcsak a portával,hanem más európai államok­
kal is szembe szállni. Mindazáltal a túlhatalom által megtöre­
tett,és a nagy tervek bevégzetlen maradtak,sőt a már kivittek is 
halomra dőltek.
Az egyptomi kormány tisztán zsarnoki. Minden uralko­
dónak, ki alkirály czimet visel, trónra léptekor hűséget kell 
esküdnie a szultánnak s évenkint bizonyos meghatározott adót 
tartozik fizetni; ez függésének egyedüli árnyoldala, minden
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más tekintetben tökéletesen önálló ur. A mostani alkirály: Said 
basa, bár Európában neveltetett, keleti zsarnokok lití minta­
képe. Egész tehetlenségig vastag, de jó kedélyű vidor arczki- 
fejezésse], mely sokféle nemes és jó tettek által van igazolva ; 
szeszélyei, melyeknek rabja, gyakran kegyetlenséggal határo­
sak. Hogy fényüzési vágyát kielégítse, milliókat pazarol, melye­
ket aztán alattvalói új adók által pótolnak. Különösen a fran- 
cziáknak hódol s tanácsadói csaknem mind e nemzetből valók- 
Számtalan adoma forog fenn szeszélyeiről és róla ; felemlítünk 
itt nehányat, melyekről Egyptomban mindenki beszél ugyan, 
anélkül azonban, hogy valóságukról kezeskedhetnénk.
Az alkirály angolhonban egy uj gőzöst rendelt magának^ 
mely roppant fénynyel állitatott k i; hogy azonban a hajó 
útiköltségeit Angolhonból Alexandriába némikép fedezze, meg- 
parancsolá, hogy szénnel rakják meg, hogy igy a kellemest a 
hasznossal egysitse; képzelhető mily állapotban érkezett meg 
a hajó ! Kényszeritve volt azonnal visszaküldeni Angolhonba, 
hogy ismét helyreállítsák.
Egy szegény franczia üveges Alexandriába ott munkát 
keresni. Szerencsés véletlen az alkirályhoz vezeté, kitől mun­
kát kért,mi neki annyiban sikerült is, hogy megbizatott Euró­
pát átutazni és a lehető legnagyobb tükröt megszerezni. Ez 
sikerült is, még pedig mesés áron, de szerencsétlenségre nem 
volt hely, hol azt felállíthatta volna ; az alkirály tehát kény­
telen volt e miatt uj palotát építtetni. Es valóban él ott egy 
bizonyos franczia, ki az egyptomi udvarnál még most is nagy 
kegyben áll, és a kit azon szerencsés üvegesnek tartanak, ki 
ezen remekdarab vételével meg volt bizva.
Két szegény arabs egészen hasonló kérvénynyel közeli­
tett az útra készülő alkirályhoz. A nélkül hogy kérdezőskö- 
désbe bocsáskozott volna, az alkirály az egyiknek huszonöt 
tallért a másiknak pedig huszonöt botot adatott; a kérvények 
ekként intéztettek el.
Az alkirály maga a kormány minden ágában a legfőbb 
hatóság. ítélete ellen nincs felebbezés. Melette van a divan 
tanácsa, mely az igazgatási ágak főnökeiből á l l ; ezek több­
nyire törökök és francziák. Minden városnak van saját kor­
mányzója, minden falunak Scheikh-je. A vallás feje mindenütt 
a kadi. A tárgyalásak nyilvánosan s élő szóval történnek, a 
perek egyszerűen,de nyomatékosan: a deresen egyenlitetnek ki. 
M egvesztege tések itt annyira napi renden vannak.mint talán se­
hol más orrzágokban és majdnem nyilvánosan.Ha például vala­
mely falunak scheikh-je rendeletet kap nyilvános munkákra 
bizonyos számú munkásokat kiállítani, akkor bizonyosan csak 
a szegények azok, kik ily módon foglalkozásaiktól egy hónapra 
elvonatnak, míg a gazdagok pénzáldozat által ettől felmentet­
nek. A vasúti indóházak és utkészitési dologra szükséges mun­
kások száma több ezerre rúg, s miután ez mindig a földmivelő 
osztályból vétetik, ennek a mezei gazdászat pangása közvet­
len következése. Habár a törvények szerint az igy elfoglalt 
munkások csak csekély összeget kapnának, szegények mégis 
csak ritkán látnak ebből valamit, és esupán a legdurvább 
kétszersült,néhány hagyma és viz egyedüli bérök egy havi mun­
káért. Természetesen a munka is ehez van mérve, és ezren 
vannak ott elfoglalva, hol európai segédeszközökkel kevesen 
is megtennék a szolgálatot. A suczi kikötőnél például roppant 
néptömeg dolgozott egy nagy mélyedés földdeli betöltésén.Mind­
egyiknek fején kosár volt, melyben a földet néha nagy távol- 1
ságról hozta. Targoncza volt ugyan elég, de a munkások 
vonakodtak ezzel dolgozni és igy a munkaeredmény vesztesé­
gét a mukások számának kell pótolni. Hasonló példát találunk 
egész Egyptomban.
A földmivelés virágzásának második akadálya a had­
kötelezettség. Lakosságához képest Egyptom roppant állandó 
sereggel r,ir, s miután a katonák csaknem egészen a föld mi­
velő osztályból vétetnek, természetes következés a szántóföldek 
parlagon hevere'se és hogy Egyptom félannyit sem termeszt 
mint mennyit hajdan termesztett, másrészről pedig a népesség 
csak nem felényivel kevesbedett. Az arabs semmit sem fél és 
gyűlöl úgy, mint azujonczozást, nem lehet tehát csodálkoznunk 
hogy nálunk az öncsonkítás oly mindennapi eset! A semm- 
kép sem irigylendő so rs: egyptomi honvéd lenni természetesen 
csak a szegényt sújtja, minthogy a jó módú könnyen főimen­
tetheti magát e kötelezettség alól.
A törvénykezésbeni eljárás Egyptomban igen egyszerű. 
A Korán szabályai teszik az ország törvényeinek alapját, s hol 
ezek ki nem elégitők, a Scheikh, kadi vagy kormányzó belá­
tására van az itélethozás bizva képzelhető, hogy az eldöntés 
gyakran nem a leghelyesebb, kisebb perek egyszerűen botütés­
sel végeztetnek el. Mindkét fél talpütleget kap s aztán kibé­
külnek. Nagyobb büntettek: mint lopás s. a. t. börtönnel, kurta 
vassal és kényszermunkákkal büntettetnek, a gyilkolási és más 
súlyosabb bűntettekre vagy kötél általi halál vagy lefejezés 
van mérve. A büntetések másféle nemei, mint a fülczimpa vagy 
orrhegy levágatása, még csak néhány év előtt igen gyakoriak 
voltak, jelenleg azonban csak ritkán fordulnak elő. Általában 
nem igen számosak a nagyobb büntettek, sőt maga azon 
állítás, mely szerint az arabok nagyobbára tolvajok; nem 
látszik alaposnak; de azértcsalnakabol lehet főkép az europaiak- 
kali közlekedésben ; nem tartja véteknek ha kényszeritve van 
eleséget elsajátítani,de gyakran volt eset reá,hogy a nyitott szo­
bában pénzt soha sem érintették. Ha nyalánkodást lopásnak 
tartunk, akkor mindenesetre minden arabs szolga tolvaj ; je­
lesen bort sert, és szeszes italt, melyet hitágazataiknál fogva 
nem szabad inniok mit azonban titokban örömest tesznek 
soha sem lehet ellenök eléggé biztosítani.
Gondolatszikrák.
G á s p á r  L a jo s tó l .
Mi az emlék ? — fennmaradottjsugár, 
Az elmúlt időnek napjaiból,
Öröm s bánat egyesületi 
Az emberi ész, s sziv aknáiból.
Es mi a felejtés ? — égi pázsit 
A szenvedő kebel hantjaira 
Sűrű fátyol, mit az idő burkol 
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Hull a fának a levele!
A kik ma korábban keltek fel a szokottnál, és azok, kik 
szokásból is korán kelnek föl, olyanformán érezhették magu- 
kata, mint a szegény busuló lengyelj midőn nem egészen, szom­
szédságban, do már a legközelebbi utcza sarkán kozákot lát, 
kilenczágu Kancsukával kezében.
Ne vegyék a tisztelt olvasónök valami jól sikerült költői 
képnek, midőn a telet a lovas kozákhoz hasonlítom.
Sikerült k ö l t é s z e t  napjainkban leginkább a Ver­
gleichsverfahren utján meggazdagodott bankároknál, a magu­
kat és családjukat tönkretevő fertálymágnásoknál s egyik má­
sik szerepét ügyesen adó iparlovagnál található.
A mi különben a hasonlatot illeti, állok eléje minden ha­
landónak, ki tagadni merné találós minőségét.
A tél és a kozák ! Valóságos testvérgyermekek.
Egyiket a hideg, másikat a czár ő fölségének absolutis- 
musa képezi.
A tél orr-és fülfagylaló jégvihara nem-e testvérgyermeke a 
kozáknak és a rokonczátlankodók orrát be- és fülét leverő kan­
csukájának ?
A tél zuzmorája nem-e épen oly czifra jégvirágot rajzol 
ablakunkra, mint a telivér kozák kancsukája kék foltokat a 
„Boze coz Polske“-t éneklő hivek hátára ?
A tél hidege nem-e át- és átjárja a meleg bundával el nem 
látott halandó tüdejét, vesejét épen úgy, mint a kozák dzsidája 
az ellenszegülő szivét, mely aztán az egyiktől úgy mint a má­
siktól egyenlőn m e g h ű l  örökre V
Aztán a dolog hasznosabb végét fordítva előre, nem a tél 
hava takarja a vetéseket, s melegíti a földet, hogy nyár idején 
legyen, mivel jól lakjék a mindig éhes emberiség és nem a de­
rék kozákok födözik-e Konstantin herczeget és Wielopolszki 
határgrófot, midőn kocsikázásban telik kedvök, s nem melen­
geti-e minden lengyel szivét a kozák jelenléte, hogy a hosszú 
téli álom alatt szebb tavaszról, bőven gyümölcsöző nyárról áb_ 
rándozzék ?
Ez a sok szép és nem szép szó elvégre is azt akarná 
megmagyarázni a kedves olvasónőnek, hogy a ki ma reggel jó­
kor vett búcsút éji pihenése színhelyétől, a szabadban azon 
megczáfolhatlanul konstatirozott ténynek jutott tudomására,
hogy közeledik a tél, hűvös előhírnöke pedig, az ősz,valósággal 
beköszöntött.
Midőn úgy hat óra tájban (én a jókor kelő emberfiák 
közé számítom magam) az erkélyről lenéztem, a közel kút 
vize vékony jéghártyát mutatott s ennek l á t t á r a  meg­
fáztam.
Mennyivel boldogabbak azok, kik testileg fáznak csu­
pán, mint ama szerencsétlenek, kiknek lelke fázik meg egy- 
egy füstbe ment reménytől, egy nem teljesült vágy, egy nem 
várt baj, egy nem hitt csalódás, egy el nem kerülhető szeren­
csétlenségtől !
Nincsen szomorúbb érzés a l e l k i  f á z á s n á l .
Kit egyszer megvert sorsa ez érzelem átkával, fölüdül, 
meg is gyógyul; de a lélek, a sziv tele, hosszabb, hidegebb,ke­
ményebb az év hideg szakánál.
Megismerkedünk egy müveit, derék, eszes emberrel; 
minden óra uj meg uj szép tulajdonát hozza napvilágra előt­
tünk ; nem is oly szemmel tekintünk rá, mint más jó bará­
tunkra; egész lelkűnkből öleljük keblünkre; szavunkkal, be 
csületünkkel állunk jót minden szaváért,minden tetteért; és rö­
vid 'dön bizonyosokká leszünk benne, hogy a szép tulajdonok 
varjú kölcsönözte sastollazat, a műveltség alap nélküli máz, a 
becsületesség alakoskodás volt csupán.
E tudatra ébredve, nemde megfázunk ?
A tisztakeblü, minden szépért,nemesért rajongó gyermek le­
ányka szeme meglátja az ifjút.,ki megszólalásig hasonlít amaz esz­
ményképhez, melyet minden hölgy képzel magának. Az ifjú 
szép, kedves, előzékeny és szegény; a lányka dúsgazdag; szü­
lői emelkedett szelleműek ; lélekre néznek csupán és jellemre^ 
anyagi vagyon nem jő számításba előttük, hol gyermekük bol­
dogsága forog kérdésben; az ifjú eljegyzi a leánykát magának, 
a leányka oly boldog, minők csak a tiszta érzelmüek lehetnek.
Rövid napok után kiderül, hogy a fiatal ember nem is 
szereti a leányt, máshoz vonzza szive, le lk e ; másnak tette le 
a hűségi esküt, másnak esküdt örök frigyet. A tiszta keblű le­
ánykát — pénzért szerette csupán, s az a n y a g i  jólétért— árú 
ba volt bocsátandó szive érzeményét.
A leányka lelke megfázik ; mikor jön el a tavasz e kiját­
szott, megcsalatott szívnek V Az érzelem uj virága gyökeret a 
kinzuzta lélekben mikor verhet ?
A nemes sziv, müveit lélek egész tetszvágyával a világba 
lépő ifjú el-elinereng egy szende leányka ábrándos vonásain; 
tehetsége, állása szép jövőt ígérnek számára ; a polgári érdem 
koszorújának csak úgy van értéke előtte, ha a szende lányka 
képezi az igaz gyöngyöt rajta. A leányka viszonozza érzel­
m e i t  lelke egész mély ségével; nincsen gondolata, nincsen ér- 
zeménye ifján kívül. Jelenük éden, jövőjük menyország — 
képzeletükben.
Az apa vagy az anya többre becsülik az egyptomi húsos 
fazekakat, az önzés kívánta földi kincseket a sziv szabad ér- 
zeményénél, a lélek valódi boldogságánál. Elkövetik a leányon 
a parancscsal vegyes hizelgés, rábeszélés azon erőszakát, 
melynek csak a legszilárdabbak képesek ellenállaní; a leány, 
meghajól a szülői akarat előtt, de nincs elég ereje a gyöngeség 
teljes kiviteléhez; az ur szentélyénél, hol másnak volt hűséget 
hazudandó, lerogyik s a nász örömére rózsával behintett oltár
I zsámolya gyászravatallá válik.
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Másnap a temetőbe két halottal visznek.
Az ifjú szive annyira megfázott, hogy a jéggé fagyott é r­
zelem ketté repesztette.
Sok egyébtől is megfázik az ember lelke.
Ha például meggondoljuk, hogy Pest városától alig ezer 
ölnyire lőportornvok állnak, oly mennyiségével e veszedelmes 
anyagnak, hogy fele is elég lenne vagy ezer ház légberöpi- 
tésére, a legforróbb napon is megfázhatunk tőle; ak ik n é l  
pedig a hevülés van előtérben, e gondolatra téli fagy idején 
is izzadnak aggodalmukban.
Nem tréfa dolog e z e r  m á z s a  lőpor szomszédságá­
ban lakni, azon elvitázhatlanul biztos tudatban , miszerint 
egyetlen egy, különben igen tiszteletreméltó közvitéz roszul 
égő szivarjának egyetlen egy szikrája elég arra, hogy az or­
szág fővárosának öt hatodrésze a fejünk felett igen regényesen 
lebegő felhőkkel kössön közel ismeretséget.
Mennyi baj, mennyi szerencsétlenség következhetnék egy 
ily boldogtalan véletlenből'.
Azt nem is számítva, hogy a házak, mi különben nem 
szokásuk, minden ember szemeláttára egymás keblére bo­
rulnának, érzelmeik mély 'engerébe temetve mindent, mi a 
végzetteljes órában közéjök ve tőd ik ; a most büszkén emel­
kedő tornyok megaláztatására nem is gondolva, csak azt az 
egyet vegyük figyelembe, hány becsületes polgár becsületes 
keresményét döntené romba az ilyen már több helyen előfor­
dult föllobbanás.
Pest városa folyamodott az illető helyre, hogy a lőpor­
tornyok mostani, a lakosságra és vagyonra veszedelmes he­
lyükről alkalmasabbra tétessenek át. Nem kételkedünk, hogy 
sikere lesz a folyamodásnak ; mert százezer ember életét és 
vagyonát a legkisebb véletlennek továbbra is kitenni sem nem 
lehet, sem nem szabad.
A lőportornyokról, melyek létünket és vagyonúnkat fe­
nyegetik, a magyar földhitelintézet ju t  eszembe, mely v a g y o ­
núnkat, ezzel jólétünket biztosítani törekszik.
Könnyű jó  kovászszal jó kenyeret sütni, ha a többi hoz­
závalóval is rendelkezik a gazdasszony ; de bezzeg lehet fehér | 
lisztje, jó dagasztó keze, ha nincsen kovásza, soha sem eszik jó 
kenyeret a család.
A magyar földbirtokosnak van ez idő szerint jó földje, 
annak művelésére hajlandósága és jóakarata, van hozzá ér­
telme is és tudom ánya; csak egynek van híjával, nincsen föl­
szerelése és erre szükséges hitele.
A magyar földhitelintézet az utóbbival megadja a magyar 
gazdának az előbbit s igy aztán ha nem is vasúti gyorsasággal, 
de minden esetre néhány millió forint erejével ismét néhány 
lépéssel közelebb ju tunk azon jóléthez, melyre apáink az E u ­
rópa védelmében ontott nemes vér anynyi C3eppjével, a nyu­
gat megőrzésében kapott sebek oly nagy számával maradandó, 
mára is szóló érdemeket szereztek az ivadéknak.
A budai népszínháznak még a magyar földbirtokosok­
nál is nagyobb szüksége volna nem annyira  hitelre, mint olya- 
ten fölszerelése, mely nélkül müintézet meg nem állhat. Ezen 
fölszerelése a burlai magyar színháznak egy kis bővebb pár­
tolásban állna, melyet az uj bérlethirdetés által szeretne bizto­
sítani magának.
A részvétlenség oda ju t ta t ta  ez intézetet, hogy ha ezut- i 
tál sem biztositja Budapest, M a g y a r o r s z á g  f ő v á r o s a !  
a második magyar színházat ott, hol n é g y  német színház 
meg tud élni, megfogjuk érni, mit kimondani pirulunk, hogy az 
itt rövid időre megállapodott vándormüvészek újra kezökbe 
veendik a szögletbe támasztott vándorbotot, hirdetendők a ma­
gyarok szép hazájában mindenfele, hogy a főváros nem mél- 
ányolta törekvésüket, cserben hagyta őket és intézetüket.
Majd aztán attól, mit erre a jóakarók irnak és mondanak, 
szintén lesz oka lelkűnknek, hogy megfázzék.
A nemzeti szinház vagyonilag és adósságilag is jobban 
áll a budai színháznál, azaz több pénze van és több adós­
sága.
Úgy vagyunk mi magyarok a nemzeti színházzal, mint 
hetvenhatodik Henrik, reusz-schleitzi uralkodó fejedelem, leá­
nya kiházasitásával.
A dolog igy áll.
Henrik, e néven Isten kegyelméből h e t v e n h a t o d i k ,  
uralkodója a reuosz schleitzi birodalomnak,szeretetreméltó,ked­
ves és szép leánya : Hermina herczegnö azon kort érte el, a 
melyről megvagyon irva, hogy „a férfi uralkodjék fölötted.“ Bo - 
csánat e papucsellenes kitejezéserc; de biz ez úgy vagyon meg­
írva ama régi könyvben, a melynek neve : Szentirás.
Az ifjú herczegnö nemes ízléssel a Schaumburg W alden­
burg család egyik cserágára vetette érzelemtölt pillantásait; a 
Schaumburg Waldenburgok büszke régi család ; a gyermekek, 
mielőtt a betűket ismernék, őseik számát és nevét tanulmá­
nyozzák.
A két sziv megértette egymást és semmi sem akadályozná 
őket, hogy boldogságuk útja simább legyen a császárfürdői 
tánezterem padlózatánál, ha egy elméletben semmi fontosság­
gal nem biró apró körülmény nem vetne gátot eléjük.
A fejedelmi atyának nincsen pénze.
A Schautnburg-Waldenburgok nem követelnek sokat-, 
6000 forintot ma már egy jó) gazdálkodó szatócs is ad leá­
nyának ; de a reusz-schleitzi uralkodónak nincsen annyi pénze, 
mint egy jóravaló szatócsnak.
IIü alattvalóihoz fordult, szavaznának meg leánya ki- 
házasitására 6000 forintot s ezek olyan lovagiatlanok, min Jen 
sentimentálitásból kivetközöttek voltak, hogy megtagadták.
A fejedelem szívesen tenne úgy, mint egyik másik társa, 
örömmel fölebbozné ügyét a parlamenttől a hadsereghez ; de 
mikor egész hadserege egy őrnagyból,egy századosból,egy -had­
nagyból, harmadfel közemberből s egy dobosból áll, mi tevő le­
gyen ! Ezzel nem lehet az alkotmányellenes uralkodói a k a ­
ratot érvényesíteni.
Szorultságában a frankfurti szövetséggyülés elé terjeszti 
ügyét, mely 10—15 év múlva bizonyosan talál valami expedi- 
enst a hozomány kiteremtésére; csak az a kérdés, Schaumburg 
Waldenburg ur és Hermina herczegnö birnak-e Jákob bibliai 
türelmével a várakozásra.
Nemzeti színházunknál maga az intézet a bájos ara,ki szí­
vesen menne férjhez valami derék, szakavatott népszerű inten­
dánshoz ; a derék szakavatott férfiak olyanok , mint Schaum­
burg Waldenburg: hozomány nélkül nem veszik el a menny­
asszonyt; a hozományt a parlament: a közönség nem szavazza 
meg mindaddig, mig a vőlegényt az arához méltónak nem 
találja.
A frankfurti szövetséggyülést itt a lapirodalom képviseli, 
mely évek óta osztogat jó, rósz, kivehető s kivihetlen tan á­
csokat anélkül, hogy egyértelmüleg kettőt sürgetne: népszerű, 
szakértelemmel biró intendánst és az adósságok kifizetését.
Az uj,ideiglenes helyettes művezetőről azt mondják,hogy 
a kormánytól kéri a szükséges kiházasitási összeget a menny­
asszony szám ára ; nem tudom, igaz-e ; de ha igen, aligha fog 
köszönő föliratot kapni a parlamentet képviselő közönségtől.
A színháznál érdekesebb mennyasszony az „Uj Nemze­
dék,“ mely a múlt héten hagyta el a sajtót s mutatványszámá­
val bemutatta magát a közönségnek.
Alig volt valaha mennyasszony kedvezőbb állapotban az 
„Uj Nemzedéknél-*. Elején t i z e n k e t t ő  volt vőlegényei szá ­
ma, egy hét alatt h u s z o n k e t t ő r e  szaporodott, s La igy
7 3 *  "
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folytatja a szeretetreméltó kaczérkodást, néhány hét alatt 
n e g y v e n n y o l c z r a  szaporodnak.
Tréfát félrevetve, ha az „Uj Nemzedék“ visszatér azon 
eredeti eszmére, mely csoportulásának alapját képezte, jöven­
dőt és állandóságot jósolunk neki.
Irodalmi csoportosulásnak, ha nem egy kiváló, minden 
más irodalmi törekvésen kivül álló v e z é r e s z m e  körül tör­
ténik, csak úgy lehet értelme, ha néhány, legfölebb 8— 10 te ­
hetséges iró egy közlönynek áldozza egész munkásságát úgy, 
hogy az olvasó közönség tudja, miszerint a csoportosult irók 
müveivel csak is ebben a lapban találkozik ; de míg az „Uj 
Nemzedék“ tagjai más szépirodalmi lapokban is közreműköd­
nek, mig számuk oly nagy, hogy közlönyük, a tagok művei­
nek helyet adni nem is volna képes, m i g  e g y  v e z é r e s z ­
m é t  k i  n e m  m o n d a n a k ,  mely körül csoportosultak, addig 






A „császári várnak“ keleti oldalát 1555-ben L o b k o -  
v i t z  J á n o s  gróf épitteté, a vele kapcsolatban levő „ f o g -  
t o r n y o k a t “ pedig a hadi erőditvényekkel együtt a későbbi 
évek álliták föl. Sajátságos jelvényei e tornyok a hajdani igaz­
ságszolgáltatás szomorú emlékeinek,különösen a f e k e t e - t o ­
r o n y ,  m ásk én t : D a l i b o r  k a ,  és a f e h é r t o r o n y :  M i - 
t u l k a .
Fehér torony az egyik, a másik komor, mogorva, és sö­
tét, de a komor, sötét toronynak ép úgy, mint a fehérnek, 
gyászos és borzasztó a múltja, — belsejük pedig koromfekete, 
A fekete torony és a fehér, mindkettő vesztőhely vala. Az 
egyikben kerékbetörés, kötél, tőrszurások, álmatlanság s más 
(ilyen halálbüntetések,) kivánák megtorolni az árulás által el­
adott angyali ártatlanságot épen úgy, mint a hajmeresztő bűnt. 
S ez a fekete toronynak volt rendeltetése, melynek szerencsét­
len áldozatai között a cseh nép emlékében örökre elfelejthet- 
len lesz a gyászemlékü D a 1 i b o r  k a herczegnő, kit az ár 
mány, szépsége és ártatlansága daczára is a kéjenczek áldoza- 
takint e börtönfenékre juttatott.
A cseh nép szent kegyelettel emlékszik meg róla s d a ­
lainak ő is egyik kedvencz hősnője.
Szép Daliborka herczegnő 
Ott hervad a várfeneken,
De a mi szép angyalunk ö,
Virulva él emlékünkben.
A másik, a fehér-torony a lassú éhhalál büntetöhelyéül 
volt fölállítva, s hányán voltak ennek is szerencsétlen áldo­
zatai, csak a jó  Isten tudja.
A nép száz meg száz regét is tud e tornyokról, mik 
azonban csak most regék, mert valaha igazak, valóságok 
voltak. . .
A templomokat megnézve, a „Monté Sión“ nevű könyv­
tár  szemléje mindenesetre jutalmazó leend.
E  könyvtár ötvenezer kötetet számlál, a világirodalom 
minden nevezetesebb nyelvét képviselve.
Hét nagy teremben vannak müizléssel, sőt mondhatni, 
nagyszaeüen elrendezve a leginkább bőrbe s vászonba, gazdag
aranyozással bekötött könyvek, s egy fehérpap hű kalauzolás» 
mellett, naponkint nyitva áll reggeli órákban a látogatók szá­
mára a tár, hol a csekély belépti dijat gazdagon kártalanítja 
a régi becses munkák ószerü gazdag kötéseinek megszemlé­
lése már, ha egyéb nem is.
Az első teremben ásvány- és csiga-gyűjtemény is van, 
valamint a hetedik terem is tarta lm az ilyesmit, mint szintén a 
harmadik is ; de legnagyszerűbb a második szoba, hol a gyö­
nyörű terem már magában is megragadja az ember figyelmét 
gyiinyörü falfestményei által, melyek, ha nem is műremekek, 
de mindenesetre a régibb század nem épen utolsó helyet é r ­
demlő maradványai.
E  teremben vannak feláUitva a Maria Ludovica által 
ajándékozott könyvek is, külön állványon, emlékfelirattal, 
mely könyvek közt a , , M u s e i  F r a n ç a i s “ czimü munka 4 
kötete, mint emlék-adomány szintén feltalálható.
A harmadik teremben a könyveken kivül egy nagyszerű 
márvány asztal is áll, mely 15 darab  mozaik képével a nagy­
szerű tárnak  egyik becsesebb tárgyává teszi e hideg kő ­
darabot.
A negyedik terem egy múlt századbóli fehérpap által k i­
festve, az által leginkább figyelemre méltó, hogy ez képezi 
központját a nagy könyvtárnak, a mennyiben állványain min­
denféle könyvet képvisel ; hogy magyar könyv is van itt, még 
pedig 4 db. azt mondanom is fölösleges.
Az ötödik terem négyszáz éves, gyönyörű kötésű könyvei­
vel spergamen kézirataival lepi meg az embert.
A hatodik teremben mint különösebb megszemlélésre 
méltó dolgot mutogatják eredeti, természet után festett arcz- 
képét a dulásairól hires vad vezérnek : Giskrának ! de én 
őszintén mondom, ezekben a G iskrát s pár kortársait ábrázoló 
festményekben semmi különöst sem tudtam fölfedezni, sőt még 
az arczképek festészi modoráról Ítélve, egy pár előttem belő­
lük hitelességét is elvesztette.
Azonban ez azért mitsem von le a könyvtár nagyszerű­
ségéből, mely mindenesetre egyik nagyobb nevezetessége m a­
rad  Prágának.
E  könyvtár 1419-ben a hussitáktól csaknem egészen fel- 
dulatván, könyvei szétszórattak, de a közel múltban L o h e -
1 i u s J á n o s  prá j ai érsek és Q u e s t e n b e r  g G á s p á r  
buzgó fáradozásaik következtében sikerült végre hosszas, 
lassú munka után az egész könyvtárt ismét régi munkáival régi 
fényében visszaállitaní.
A mit a hussita dulás e könyvtár könyveiből érintetlen 
hagyott, azok a III. teremben láthatók. Az épület festményei 
is sokat szenvedtek ez időben, hanem azok mindjárt a dulon- 
gás lecsillapulta után helyrehozattak
A könyvtár után figyelmet érdemel a ,.T e r e s i a - n ő -  
n ö v e l J e “ hol a környék előkelőbb családainak leánygyer­
mekei képeztetnek, és pedig igazán gondos és korszerű neve­
lés által. Ez azon intézetek egyike, hol a női műveltséghez 
megkivántató tanulmányok mellett, nem csak a „ s z é p  m u n ­
k á k b a n "  de a háztartásnál elkerülhetlen fehérnemű varrás ,  
ruhaszabás, és más ilyesmikben is alapos útmutatást nyer a 
növendék leányka.
E  hasznos intézetet 1755-ben, elfelejthetlen királynőnk, 
M ária-Terézia  állította fel.
Az épület eleinte hét toronynyal birt ; de most már e to r­
nyokat lemorzsolta az idő s helyettük csak két, gyö­
nyörű kilátást nyújtó balkon tanúskodik az épület nagy­
szerűségéről.
Az egyik balkon a látogatók számára mindig szabadon
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áll. A növelde elfogadótermében lá tha tó  a szép és szerencsét­
len M á r i a  A n t ó n i a  múlt századbeli arczképe, mely a 
gyászos emlékű királynét 18 éves fiatal korában ábrázolja.
G azdasszonyoknak.
V í z b e n  z ö l d  u g o r k á t  e l l e n n i .
Végy középnagyságú zöld ugorkát, törüld le tisztára, 
tégy nehány üveg aljába egy kis kaprot s szölöbajuszkákat, s 
rakd  tele az üveget az u b o rk áv a l , felül tégy ismét kaprot s 
egy darab fehér kenyeret vagy zsemlyét, mely olyan nagy, 
mint az üveg torka. E zu tán  pedig sózz meg tiszta vizet, de ne 
felette nagyon ; ha elolvadt a só, töltsd tele az üvegeket, kösd 
be pergament-papirral vagy hólyaggal, s tartsd szellös helyen. 
E z  ugorka könnyen pótolja télen is a kovászos ugorka 
helyét. G. K. M.
I r  m a-p a t k  ó k.
Végy két itcze finom lisztet a nyújtó deszkára s osztd 
nem egészen egyforma két részre, a nagyobb felébe t é g y : 8 
tojás sárgáját, 3 lat élesztőt, fél evőkanál sót, egész kanál tö­
rö t t  czukrot s annyi kanál tejfölt, hogy rétestészta lágyságra 
dolgozhassd ki; ez meglevén, tedd félre a tésztát, s vedd elő a 
lisztnek kisebbik felét. Ebbe dagaszsz háromnegyed font fris 
vajat, a mely ne legyen kemény; ha a vaj jól el van vegyítve, 
formálj belőle egy négy szögletü tésztát, vedd elő a másik 
tésztát, nyújtsd ki vékonyra, tedd közepére a vajas tésztát, 
hajtsd reá a végeit, nyújtsd ki ezzel együtt, s ezt ismételd há­
romszor egymásután, a nélkül, hogy a tésztát pihenni hagy­
nád. Negyedszer nyújtsd ki vékonyra, s vágd éles késsel az 
egész tésztát négyszögletű kis darabkákra, töltsd meg ba- 
raczk vagy más finom befőttel az egyik végét, kend szélylyel, 
s sodord össze kis patkókra, ez meglevén, kendd meg a patkó­
kat felvert tojással, keverj össze tört mandulát fahéjjal s kevés 
czukorral, s ezzel hintsd be a kis patkókat, ra k d  mind liszttel 
behintett lemezre, s tedd rögtön a sütőbe, ha szép sárgák, szedd 
ki, hínstd be czukorral s tálald föl. G. K. M.
H i d e g  r  i z s k á s a.
Egy itcze jó tejben főzz meg nagyon puhára egy jó félme- 
szely rizskását, ha m ár j:mha, reszelj belé nyolez lat finom cso­
k o lá d é t ; egy porezellán tálba tégy négy tojássárgáját, négy 
lat czukrot, keverd össze jól, fedd hozzá a rizskását s tedd 
félre. Ezutáu végy egy meszely tejsürüt, egy keskeny bögrébe, 
tégy belé négy tojás fehérét, hat lat czukrot, apróra tört vani- 
gliát, tedd fel a tűzre s habard szüntelen, mig meg nem sűrű­
södik, ha felforrt, vedd le a tűzről, öntsd rá a rizskására, ve­
gyítsd össze jól, tálald egy porezellán vagy üvegtálba, formálj 
gömbölyű hegyet, s tedd hűvös pinezébe vagy jé g re ;  nehány 
óra múlva feltálalhatod; ha kedved van hozzá, habos ezukor- 
süteménynyel díszítheted fel. Gr. K. M.
Irodalom és m űvészet.
^Y H a a hűvös reggelek és esték nem tudatnák is velünk, 
megtudnék az ősz beálltát az aránytalanul sok uj k ö n y v b ő l ,  
melyekkel kiadóink a közönségnek szolgálni óhajtanak. Es it
újra H e c k e n a s t  urat kell első helyen említeni; ismét két 
becses miivel gazdagította az irodalmat: A s b ó t h Lajos emlék­
irataival és az ,,Ismeretek tá rá “-nak VI. és VII. kötetével. 
Asbóth Lajos emlékiratai a végzetes 48-49-ki eseményeket 
idézik föl emlékünkben, elvezet a csataterekre és igyekszik be­
bizonyítani, hogy Görgey Arthur már 1849-ki jánuárban 
árulója volt a forradalmi ügynek. Előadása világos és vonzó, a
mű kiállítása pedig, mint rendesen Heckenast kiadványai __
igen szép. Továbbá beküldetett hozzánk: ,,Igaz is, nem is“  
ké t  kötet elbeszélések B ú s  V i t é z t ő l ,  kiadta E m i c h  
G u s z t á v .  Bús Vitéz fiatal Íróink legtehetségesbjei közé t a r ­
tozik. - L a u f f e r  és S t o l p  kiadásában pedig a ,,Regens 
leán y a id n ak  2-dik kötete jelent meg, szintén szép kiállításban. 
„Garibaldi em lékira ta idnak V I I I — XII. füzete is megjelent; 
ez Pozsonyban nyomatott,de már ennek a kiállítására nem igen 
mondhatunk dicséretest; olyan a papírja, mintha nem is papir; 
hanem korpával behintett rongy volna.Azonkívül e könyv tele 
van helyesírás és nyelvtani hibákkal.
X  Az „ U j  n e m z e d é k “ czimü szépirodalmi hetilap 
okt. elején indul meg. Szerkesztő B a l o g  Z o l t á n ,  főmun­
katárs S z a b a d o s  János. E  lap körül csoportosulnak a 
fialal irók, kik közül azonban nem egy van olyan, a ki nagyon 
is fiatal iró. A mutatványszám csinos kiállításban jelent meg, 
s benne több oly munkával találkozunk, melyek komoly igye­
kezetről tesznek bizonyságot. Előfizetési ára  egész évre 12 
ft, félévre 6 ft, negyedévre 3 ft. Kiadó Wodianer P.
X  D ó z s a  D á n i e l  előfizetést nyit „ 0  1 á h J u d i t l i '  
czimü történeti regényére, mely őseink büntetőtörvénykeze— 
sének történelmi okmányain alapszik, s egy könnyelmű perez 
vértanújának tragoediáját hozza. Előfizetési ára 1 ft, diszkö- 
tésben 2 ft. A megrendelések szerzőhöz Kolozsvárra okt. 15-ig 
küldendők be.
Budapesti hírvivő.
(Ldeskes régiség). Gr. Zichi János múzeumunkat egy 
régi nyereggel gazdagította, mely állítólag Mátyás k i­
rály tulajdona volt. E  nyereg gr. Batthány Kázmér hagyaté- 
: kához tartozott.
Y (N a g y  szerencsétlenség) Múlt pénteken az épülőfélben 
levő pesti lipótemplomnál egy magas faállvány leszakadt és a 
rajta  levő hét tót munká3 közül, hat azonnal halva maradt, a  
hetedik pedig életveszélyesen megsebesült. A szerencsélenség 
onnan eredt, mivel az állvány már annyira korhadt volt, hogy 
el nem birta többé a rajta levő terhet.
Y  (A  budai népszínháznál)  okt. 1-től kezdve féléves bér­
let nyittatik, és pedig páholyra 300, körszékre 50, zártszékre 
40 ; földszinti bemenetre 2 5, karzati zártszékre szintén 25, 
írtjával. Ajánljuk e bérleti hirdetést a közönség részvétébe, 
mert ha a bérlet kellő számban nem sikerülne, akkor Molnár 
kénytelen lenne társulatát akként megosztani, hogy a személy- 
| zet felével Budán, másik felével pedig valamely vidéki város­
ban működjék-
^Y ( A  Dunából kifogott holtest). Egy 17 éves brünni di- 
vatárusnö hulláját e napokban vonták  ki a Dunából, Tétény 
mellett. E z  is valószinüleg boldogtalan szerelmének esett ál­
dozatul.
-Y  ( Szathmári Károly ,)  a „M agyarország" szerkesztője 
közelebb a katonai törvényszék elé volt idézve egy czikk 
miatt, melyet lapjába Torday irt. Az ügy még nincsen eldöntve.
^Y (A  Dunántul elharapózott rablások megszüntetésére) a 
kormány legközelebb erélyes intézkedéseket tett. A többek
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közt olv egyének számára, kik egy vagy több rablót élve el­
fognak vagy sikeresen följelentenek, 100 írttól 1000 írtig ter­
jedő jutalmak is tűzettek ki. A hírhedt Patkó fejére kivételkép 
2000 frt van kitűzve. Igen óhajtandó, hogy ez uj intézkedések­
nek kellő sikere legyen.
(D oppler  K áro ly ), nemzeti színházunk karmestere, 
legközelebb végkép megválik színházunktól. Ez alkalommal 
az operaszemélyzet tagjai emlékkel akarják Dopplert meglepni.
~Y (A z iró i  segélyegylet által rendezendő sorsjátékra)  leg­
felsőbb helyen újólag 20,000 db sorsjegy kibocsátása enge­
délyeztetett, úgy, hogy az összes sorjegyek száma most 120,000 
leend. így  az irói segélyegylet azon helyzetben van, hogy meg­
rendelésre ismét szolgálhat sorsjegyekkel.
~¥ (G yászhir0 Gr. M i k ó  I m r e  egyetlen fia: Adám. f. 
hó 17-én Linczben elhunyt. A haza egy nagy reményekre jo ­
gosító fiát veszté el a korán elhunyt ifjúban.
-Y (-^ budai városm ajort) csakugyan komolyan szándé­
kozik a várostanács kellemes mulatónelylyé átalakítani. E 
czélra Budaváros jövő évi költségvetésében 2000 frt. van 
határozva.
A  (sebészmiíhelyekre is) kiterjesztő figyelmét a városi 
hatóság, s legközelebb azt a czélszerü intézkedést tette, hogy 
sebészmühelyeiket ez illetők, csak a hatóság által a szükséghez 
képest meghatározandó helyeken állíthatják fel ezentúl. Ez in­
tézkedés oda czéloz, hogy szükség esetében a város bármely 
részében is gyorsan lehessen a sebészi segélyt igénybe venni.
~Y (U j gőzös.) A Luczenbacher testvérek most ifpittetik 
negyedik gőzösüket, mely „Budapest“ név alatt, a két testvér­
város közt fog közlekedni a jövő tavasztól kezdve. Ha egyszer 
a verseny megkezdődik, a dunagőzhajótársaság valószinüleg 
kevesebb panaszra fog okot szolgáltatni. A versenyből mindig 
a közönség szokot nyerni.
( Öngyilkosság) Schőninger Vincze, Eszterházy Pál 
hg palotafelügyelője agyonlőtte magát. Mint mondják, az vitte 
e borzaszto lépesre, hogy 50 évi szolgálata után, öregsége mi­
att, nyugdíj nélkül bocsáttatott el. — Múlt vasárnap pedig S.
A. pesti kalapos-mester mirenynyel vetett véget életének. 
A szerencsétlen 4 gyermeket hagyott hátra.
-Y (Gr. Széchenyi Béla,)  ki nehány hó óta külföldön 
utazik gr. K á r o l y i  Gyula társaságában, X  á n t u s Jánosnak 
egy levele szerint, kölönös figyelme tárgyául tűzte ki az 
amerikai vízvezetékeket. A lelkes fiatal gróf minden ottani víz­
vezetési tervet megszerzett ; de úgy hiszi, hogy Pest vízve­
zetési tervének kidolgozását még is amerikaiakra kellend bízni, 
mert a ki olyasmit a helyszínén nem látott, annak nem lehet 
felöle kellő fogalma.
~Y (.Nevezetes vendége volt Pestnek) e napokban, ki tiem 
más, mint Grammont hg, a bécsi udvarnál levő franczia követ. 
A herczeg Gödöllőre is kirándult vadaszatra, múlt vasárnap pe­
dig a nemzeti színházban jelen volt ,,L)obó Katicza“ előadásán.
-Y (A huda-zugligeti vasút) előmunkálataira b. B a 1 - 
d á c s i Antal közebb kapta meg az engedélyt. E  gőzerőre 
építendő vasul a budai alaguttól indul ki.
^Y (A császárfürdöí uszoda) mnlt hétfő óta hölgyek 
számára csak d. e. 11 órától d. u. 1-ig ^an nyitva; a nap 
egyéb részeiben kizárólag férfiak használhatják. Vasár-és ü n ­
nepnapokon nők nem fürödhetnek.
-Y (Gyilkos anya.) E napokban egy czigányasszony a bu­
dai parton 3 éves gyermekét a Dunába dobta ; azonban egy 
molnár a gyermeket még élve kihúzta, az istentelen nőt pedig 
átszolgáltatta a törvényszéknek. Midőn gonosztette indokát 
kérdezték tőle, azt vallotta, hogy meg akarta  menteni gyerme­
két az éhhaláltól.
Y {.Eger értelmisége egy jeles tehetséggel gazdagabb lett.)
V i d a  J ó z s e f ,  a „Vasárnapi Újság'* és „Családi k ö r -“nek 
több év óta segédszerkesztője az egri lyceum jogi tanszékére 
hivatott meg ; valóban szerencsés választás ez, mert Vida J ó ­
zsef nemcsak tudomány és műveltség, de j e l l e m r e  nézve 
is fényes például szolgálhat a tanuló ifjúságnak.
(Apró hirek) A zenedei fuvola-osztály rendes tanárául 
T u r e k  Károly, a nemzeti színház első fuvolása lön kinevezve.
— E s s r a a n n  Vilmos uj könyv-és mükereskedé3 nyithatására 
kapott engedélyt.— Egy vállalkozó rendes társaskocsikat akar 
járatni Pest és Gödöllő közt. — A pestbudai orvosok társulata 
okt. 14 én tartja ez évi közgyűlését. — A budai országúton a K ál-  
mán-féle házban, a budai nöegylet pártfogása alatt bölcsőde nyit- 
tatik meg. — Ismét uj tizkrajczáros jegyek kiadását várhatjuk, 
melyek számára a rajzot most készítik. — Az alaguton egy com­
fortable e napokban egy öreg asszonyt elgázolt. Mikor lesz a 
já rda  valahára karfával ellátva 'i — A budai lánczhid közelé­
ben e hó 19-én két uj szülött gyermek holttestét húzták ki a 
Dunából. — A himlöohó intézet okt. 2-án újra megkezdendi 
működését az orvosi egyetem pületében. — A pesti rodoute- 
épület mintegy félmillió f r já b a  fog kerülni a városnak. — A 
feldunasoron a töltési munkálatokat ismét megkezdték. A költ­
ség mintegy 6000 frt. — A kegyesrendiek pesti főgymnásiu- 
mában a beiratások ma vasárnap kezdődnek : a , , \e n i  Sancte“ 
okt. 1-jén lesz. —Budapesten hordár-intézet létesült, mely a kö­
zönség szolgálatára egyelőre 100 egyént állít fel a két főváros 
utczasarkain. — A pesti orvosok engedelyt kaptak egy magyar 
könyvkiadótársulat felállítására. — A lövöldében okt. 11-én 
tánczvigalom lesz a budai népszínház javára. — Buda utczáit 
nov. 1 -töl kezdve fogják gázzal világitani. — A városligeti om- 
nibusok a téli hónapok alatt O-Budára fognak járni. — Külföl­
di lapok írják, hogy gr. G y u l a i  táborszernagy f. hó 23-kén 
főbe lőtte magát. -  Gr. Nádasdy, az erdélyi kanczellár, a 
„Botschafter“ szerint, beadta lemondását. — Post városa kap i­
tánysága a héten ismét vagy hatvan a p r ó  tolvajt fogatott ösz- 
sze. Erdélyben oláh olvasó egyletek alakulnak, Tordán p e­
dig oláh tánczvigalmat rendeztek, a szegeny oláh tanulók se­
gélyezésére; magyarok is meglőnek híva, és egész testvériség­
gel tánczoltak. — Munkácson takarekpénztart allitanak. * 
Az O s z w a l d - f é l e  pesti nagykereskedőház e hé^en meg­
szüntette fizetéseit, több derék becsületes kereskedő tönkre j u ­
tott általa. — A Szita-féle házban egy tizenhat éves leány le­
ugrott a harmadik emeletről és azonnal szörnyet halt. -  A 
magyar irodalom papirértéke egy fél perczenttel em elkedett; 
ennek következtében egy fiatal iró nagyszerű tárczaczikket 
készül irni,a melyben chinai iiyelven b e a k a r j a  bizonyítani, hogy 
e jobbra fordulás onnan származik, mivel az uj nemzedék 
e héfen bankette t adott.
Nemzeti színház.
Septem ber 25-kéu. —
Sept. 18-(likán „A. varázs hegedű" és „Az elizondoi leány“ Offenbach ope­
re ttje i. —  Sept. 19-dikén „A fehérek“ Malfille és A itigues drám ája. — 
Sept. 2 0 -d ik ú u : „Dobó K aticza“ T ó th  K álm án  vigjátéka. — Sept. 21 -di­
lién : „Rózsa és R ó z s ik a “ Birchpfeiiter v ig já té k a .— Sept. 2 3 -d ik án : „ té r j  
az ajtó  e lő tt“ és „I)enis u r  és neje“ Ofienbach operettejei. — Sept. 2 4 -d i 
k é n : „A jo  b a rá to k “ S ardou  v ig já téka .
Én nem tudom, ki állítja össze a já tékrendet,  de annyit 
tudok, hogy az illető valamivel nagyobb tekintettel lehetne az 
e r e d e t i  darabokra. E gy  egész héten egyetlen egy eredeti
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darabot adtak e lő ! a többi mind beszármazott idegen v o l t ! 
Ilyen eljárás mellet aztán természetes, hogy kevés a jó eredeti 
szinmü; minek is irna magyar költő nagyobb műgonddal szín­
műt ! azért, hogy három-négyszer előadják, aztán az ege­
reknek vessék oda elede lü l! Mennyivel jobb  dolga van a kü l­
földi Írónak ! ez ha csak tűrhető darabot ir, száz-meg százszor 
adják elő, nemcsak saját hazájában, de minálunk, a mi nem­
zeti színházunkban is. Es ne higyük ám, hogy nekünk n in­
csenek olyan eredeti darabjaink, mint a minő forditraányokat 
e héten láttunk ! van bizony akárhány; az operettekről nem is 
szólok, ezeket úgy látszik most azért adják elő gyakrabban,hogy 
Szerdahelyi újra meg újra odakornyikálja a közönség és iro­
dalomnak : én olyan nagy művész vagyok a vígjátékban, 
hogy az operettében arczul csaphatom a művészetet, saty- 
rája lehetek az pneknck;az igazgatóságnak pedig hivatalbeli kö ­
telessége. támogatni e jeles komikust abbeli művészi törekvé­
sében. Az operettekről tehát nem szólok, hanem nézzük az e hé­
ten előadott idegen drámákat. Legnagyobb részt régiségek ezek, 
de azért épen nem klassikus m üvek; itt van a ,,Fehérek,“ a 
miről már apáink „is nagy busán szóltak,“ és mely még akkor 
sem birna többé valódi elvezetet nyújtani, ha két olyan jeles 
színésznő játszanék benne,mint J  ó k a i n é. Ilyen darabokban én 
mindig mélyen sajnálom e jeles művésznőt; olykép tűnik az 
fel előttem, mintha egy nagy hőst sánczmunkán lá tn é k ; a he­
lyett, hogy az emberiség üdvéért villogtatná hatalmas tehet­
ségét, egy szegény lélek üres drámatalyigáját kénytelen nyi- 
korogtatni! Itt van továbbá az a „Rózsa és Rózsika,“ mely 
már akkor is unalmas volt, midőn uj volt, hát még most, mikor 
már olyan régi, hogy csak kisértetkép jelenhetik már meg a 
színpadon. — H a az igazgatóság egyátalában nem akar ere­
deti müveket előadatni, vegye elő a külföldi k l a s s z i k u ­
s o k a t ,  hogy legalább némileg lehessen öt mentegetni a nem ­
zeti irodalom iránti ellenszenvért. A „Rózsa és Rózsiká‘' - t ; 
illetőleg meg az a megjegyzésünk van, hogy S z a t h m á -  
r i n é t ,  é s  L e n d v a i n é t  k i v é v e  sokkal,  de sokkal 
jobban lehetett volna azt já tszani; nem úgy a „ Jó  barátok“ at 
ebben P r i e l l e  K o r n é l i a ,  S z a t h m á r y n é ,  Szerda­
helyi, Tóth József, Szigethi és Feleki valóban jelesül já tszo t­
tak; Komáromi természetesen most is hiába ügyekezett müala- 
kot teremteni a zuavból ; annál jobban sikerült ez S z i l á ­
g y i  B é l a  és T ó t h  S o m á n a k ;  csak kicsi piczi szerepe 
van mindegyiknek; párbaji segédek, de ez egy jelenet is elég 
nekik, hogy kikerekitett alakokat állítsanak elő. És olyan szép 
tehetséget, mint a milyen Szilágyi Béla, minden ok nélkül 
elbocsátott volt a Nyéky-féle igazgatóg ! Megjegyzendő még, 
hogy „Dobó K aticzá“ -ban B o g n á r  V i l m a  adta  a czim- 
szerepet, és ez alkalommal nem csak a népdalokat énekelte 
szokott kitűnőséggel, de egyszersmind jó színésznőnek is bi­
zonyult.
Budai népszínház.
Sept. 1 7 -k é n : „C sizm adia m int k isé r te t .“ — Sept. 18-án : „A  nagyidai 
czigányok. — Sept. 1 9 -k c n : „N apam  boldogít.“  V ígjáték  T a r n a y  P á l­
tól. — Sept. 20-kán : Parlag i Jan csi. — Sept. 21-kén „A  m olnárok“  és 
„P ü nkösd i k irálynő“ . — Sept. 2 2 -k é n : „A  vén bakancsos és fia a  huszár.
—  Sept. 2 3 -k á n : J o r y  A n t a l  hangversenye.
Ezúttal csak a „Nagyidai czigányok“ -ra van észrevéte­
lünk. Az illetők olyan czigányok voltak, a minőket a faluk­
ból is kiszoktak kergetni, mennyivel kikergetésre méltók 
voltak a sz ínpadon! Az undorodásig nem szabad vinni a
! természeti hűséget. Az aesthetikában olyasmiről is van szó, a 
mit eszményítésnek szokás nevezni, ezt persze nem lehet meg­
tanulni, pedig e nélkül nincsen szép, nincsen művészet.
M i n d e n f é l é k .
(Számiizetési sorjegyzék). Nápolybanegy számüzetési 
sor jegyzék adatott ki, melynek czimerét egy tör és egy re­
volver képezi. A czimer után következnek: Lamarmora, Ci- 
aldini, Ratazzi, Pallavicini, és Brignone nevei, kik a „nyil­
vános boszu“ kiszemelt áldozatainak nyilváníttatnak.
• (.A londoni világkiállítást)  legújabb megállapodás sze­
rint nov. 1 én fogják bezárni.
I Öngyilkosság szerelemmiatt.) Egy bécsi hivatalnok meg­
szakítván egy hajadonnal fönállt viszonyát, e miatt a leány 
annyira elkeseredett, hogy az emeleti ablakról leugrott s azon­
nal szörnyet halt. Régi dolog, mely mindig uj marad.
; (Amerikai furfangosság.)  Egy amerikai yankee vala­
mennyi hirlapban kihirdette, hogy egy dollárért csalhatlan 
módot javasol mindazoknak, a kik a besoroztatástól meg akar­
nak menekülni. Az élelmes yankee egy hét alatt 600 megke­
resést s ugyanannyi dollárt kapott, mire az igért csalhatlan 
szerül azt a tanácsot a d t a : hogy álljanak be katonának ö n -  
k  é n t.
(forradalom ) Japánban forradalom ütött ki. Jeddo 
fővárosból az összes európai követek eltávoztak.
4? ( Liszt Fcrencz) leánya, Oliviér szabadelvű franczia 
képviselő neje, közelebb Párisban meghalálozott.
;• (Kossuth Lajos neje), mint a külföldi lapok Írják, ve­
szélyesen beteg.
(Légyraj mint fiistfelleg.) Königsbergbea oly tömén­
telen mennyiségű légyraj röpködte körül a toronytetejet, hogy 
az t  füstfellegnek nézvén, azon hitben, hogy a torony ég, a ha­
rangokat félreverték.
4r (A-z öngyilkosság) korunkban oly mindennapi, hogy 
állandó halálnemkép lehet tekintenünk. Az osztrák birodalom­
ban az utóbbi 8 év alatt 10,345 férfi és 2495 nő lett öngyil­
kossá. Az összes szám két harmada akasztással vetett véget 
életének. A férfiakat az ifjúság végén s az aggkor elején, a 
nőket pedig 20 —30 év közt szállja meg leginkább az öngyil­
kossági hajlam.
(A  világ legrégibb lapja) 1544-ben jelent meg ily czim 
a la tt :  ,,Neuve Zeitung des Hispanien und Italien 1544“
(Érdekes fíeichsrath-történet.) A bécsi Reichsráth egyik 
közelebbi ülésében történt a következő seet: Az elnök szokás 
szerint kérdé : akar valaki szólani ? A karzaton erre egy nő 
felá 11 s komolyan kezd i: Uraim, mondani valóm van! (Min­
denki elbámul.) Minden, mit mondok, igaz. (Ki vele! kiáltások 
és piszegés.) Az elnök felhívja a rendezőt, hogy a nyugtalan­
kodó nőt távolítsa el a karzatról. A nő izgatottan k iá l t ja : 
Meghallgathatnak, hisz a mit mondok, igaz ! — A nő, kit azon­
nal kivezettek, őrült volt.
4^ (A  phosphoros gyufákkal)  nagy óvatossággal kell 
bánni, nehogy úgy járjunk, mint közelebb egy kölni diák, ki 
haza utaztában a vasúton szivarra akarván gyújtani, egy 
phosphorrészecske az ujjara esett, minek következtében ke­
ze hirtelen annyira megdagadt, hogy egész karjá t le kellett 
vágatnia, még mielőtt szülőföldére érkezett volna.
(.¡4 megsebzett oroszlán.) Garibaldi VarignanoDán, mely 
Spezziától egy negyedórányira van, a tüzérparancsnok lak á ­
ban fekszik betegen. E  lakás egy előszobából, négy teremből 
s egy konyhából áll. Az előszobában négy csendőr áll, kik egy 
kis szobába vezetik a látogatókat, hol egy csendőrtiszt a had­
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ügyminiszter által kiadott engedélyt veszi á t  tülök. Innen n a ­
gyobb szoba nyílik, nagy asztallal, ódivatú karszékekkel s há­
zigyógyszertárral. I t t  az orvosok beszélgetnek a látogatókkal, 
míg Garibaldi magához hívja őket. Garibaldi környezete e te ­
remben végzi az étkezést. Ebből ismét egy kis szoba nyílik, hol 
az orvosok a gyógyszereket készítik, és a borogatásokat. Ezután 
következik a beteg hős szobája, ki egyszerű tábori ágyon fek­
szik, sötétí függönyök mögött támlány, székek 6 egy szekrény 
áll. A tábornok ai cza igen megváltozott. Areza beesett, hosszú 
haja egészen megőszűlt. Az egész lakot egy a közelben ta­
nyázó gyalogszázad ő rz i ; minden ablak alatt nappal egy, éjjel 
két őr áll.
Divattudósitás.
A hűvös idő beálltával hölgyeink most már nagyon serényen 
fogtak az őszi és téli ruhák készítéséhez. Uj szabásokról nem igen 
értesíthetem ugyan t. olvasóimat,de ez nem valami szomoritó, ha­
nem ellenkezőleg igen örvendetes je lenség ; mert a r ra  mutat, 
hogy hölgyeink komolyan szeretik n e m z e t i  v i s e l e t ű n k e t  
és annyi ízléssel bírnak, hogy mindig hűségesen ragaszkodnak 
hozzá. Legfölebb egy-egy diszités változik rajta, de a lényeg 
mindig az marad. Es úgy is van ez rendjén. Adjunk ez által 
is példát a h ű  k i t a r t á s r ó l .
Mai melékletünk egy o t t h o n k a  szabásrajzát hozza, 
mely tudom, t. olvasónöim tetszését fogja megnyerni. Ez o tt­
honka cashemir, könnyebb vattmoll, rips, vagy bárminő sima 
gyapjujz szövetből készül.A rajzon látható szélesebb zsinór razja 
f o n á s s a l ,  a körülötte levő minta pedig s ú j t  á s  s á l  van 
kivarrva. Kék cashemirból fekete sujtással igen csinos az ilyen 
otthonka, ámbár olyant is láttunk már, a melyen a diszités 
ugyanolyan szinü volt, mint a szövet, a mi szintén igen Ízletes 
összeállítás ; sőt lilaszin posztóból fekete zsinórzattal s az elején 
sűrűén fe lvarrt  apró aczélpitykékkel is igen csinos otthonkát 
láttunk. Aczélpitykével is lehet díszíteni az ilyen otthonkát, és 
ezek sokkal tartósabbak és szebbek is a közönségesen hasz­
nált fehér pitykéknél.
Őszi és téli öltözékeink egyik nélkülözlietlen és kedves 
kelléke : az a 11 i 1 a ; ez a most készülő öltönyök közt is meg­
tartotta rég i b e c s é t ; az idén is ez lesz az általános öltöny; fe­
kete, barna, kék, szürke posztóból a legszebb attilákat lá t tu n k ; 
a zsinórzás egyszerű, a gombok rendesen a szövet színével 
egyformák, vagy antik  gombok pótolják a szőrgombokat.
A m a g a s  d e r e k ú  ő s z i  r u h á k  az idén is elöl szépen ki 
vannak zsinórozva s hátul lebbentyüvel ellátva; a szoknya alján 
többnyire diszités szokott len n i ; nehány sor selyemszalag, 
apró, kis fodrok, bársony szegélyek vagy sujtással kivarrt rajz; 
a  szoknya elején jobbról és balról zsebeket lehet alkalmazni, s 
a zsebhelyeket szép zsinórozással körüldisziteni.
IC rövid utasítás is mutatja, hogy hasztalan minden erö- 
k ö d é s ; akár mint igyekszik némely „élelmes“ szabómühelv 
eltántorítani a magyar hölgyeket a magyar viseletről, az nem 
sikerül; a könny enhivö reáhagyja magát szedni, idegen czirádáju 
öltönyt csináltat magának általa, de csak azért, hogy m agyar 
társaskörökben föl ne vehesse; mert különben nagyon is k i­
rívó szerepet játszanék.
Azért te hát kedves olvasóiiöink, ne hagyják maguka 
sem olyan ruhakészítő, sem pedig olyan —  akár festett aká r  
élödvatkép által — rászedetni.
Szám rejtvény.
M. L u j z á t ó l  
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P i c h l e r  V i l m á t ó l .
. . . B é rcze n  ta n y á z , b ü szk e  á l l a t ; 
. . . H ős v ezé r v o lt Á rp á d  a l a t t ;
. . . A z  ég k a p u já t  n y it ja  m eg  ;
. . . G yógyszerü l is s z a  so k  b e t e g ;
. . P a r t ja in  v iru l a  fű zfa  ; -  
. . . E g y  n é p n e k  u j l i o r t  a lk o ta .
M e g fe jté s i h a tá r id ő  : o k tó b er  2 5 -k e .
A 34-dik számban közlött rejtvény értelme: J ó s i k a  
M i k l ó s .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek be:
M endelényl Em m a, Jám b o r Lászlóné, T heisz Hűmmel Em ília , F isch er 
R iza , H olló Irm a, Jaross-L ipovniczky  Nepom uczéna, Pálfy S telczer E liza , 
B auerK arolina , R á tk ay  Ilk a , R orbuly  M ária, Szelényi K áro lyné, H orváth  
E ndréné, G ünszberger L ina,C saby Am ália , E g erv áry  Tubolyi E m ilia , 
Poninger L au ra , Győrffy Szerén, Conclia K árolyné, P ongrácz Jú lia , 
G uotth Ida, V ie rtl A loizia, P e te  Lányi Angéla, N ém ethi Giczey T eréz , 
Oláh Irm a,P ersián  E liz , G erendás M ariska, B aranyi K árolynő, Dom ahidy 
K árolynő, W olnliofer G abriella , F e ren czy  L enke, Zvarinyi L in a , Vojta A m á­
lia , W agner Luiza, M adarász Em m a, Lósy E ugénia, B ü ttner L in a 'és  Ju lcsa , 
M elczer Armina. P a p p  N ina, Fülöpp Dobos Zsófia, O sváth Ida , K oller, 
M atild, P ongrácz Jud it, V eres M ariska, K erekes T eréz , M olnár Jn lia , 
Orosz Nem es Amália, B oronkay-C sicseri L ila , E őry  Jenőné, Csicseri M a­
riska , Nagy Em ilia, S tackelhauseil G izella,
A  .,Kazinczy F eren cz“ féle rejtvény m egfejtését utólag beküldé  : 
Z achariás A lajosné, K ulinics Jeuni.
C saba Dom ahidy K aro lin , K ulinics JenDi Z achariás A lajosné.
TAHTAIiOM.
V irágok m űvelt hölgyek szám ára, M a r i k o v s z l t y  G á b o r t ó l .
— Szerelem  ellentétessége, I) a 1 m a d y G y 6 z ő t  ö 1. — A  rétfalvai re k ­
to r em lékirataiból, ’S é r t e s s i  A  r n  ó i d t ó l .  -  A z e lném ult dalnok, 
D a 1 m á  t  ó 1 — A madárvilágból. — Ilollofürton, K e r e k i  Á r p á d t ó l .  
V áráuok és a kis m adár öröme és búja, Í1 e r  m i n  t  ő 1. Egyptom  m ai lakos­
sága V á  r  a  d i M ó r  t á 1. — Egy hét tö rtén e te . —  Külföldi levelek. — 
G azd asszo n y o k n ak . —  Irodalom  és m űvészet. —  B udapesti hírvivő. — N em ­
zeti színház. __ Budai népszínház. — M indenfélék. — D ivattudósitás. —
Rejtvények. — A rejtvényfejtök  névsora. .
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tá r. — Vidéki tarcza. — M egbízások ta ra .
— Szerkesztői nyílt levelek. — H irdetések .
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
N Y O M A T O T T  E N G E L  E S  M A N D E L L O N A L .
Mai számunk melléklete : Ottbonka szabásrajza
30-dik szám.
VASÁRNAP, SZEPTEMBER 28.1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
•  #
HETILAP
A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA
divatképekkel és m űm ellékletekkel.
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  DÍJ:
É v n e g y e d r e ........................................................................................... 3  fi. uj pénz.
F é l é v r e ,  ( i l le tm é n y e k k e l) ........................................................................6  „ „ „
E g é s z  é v r e  „ .......................................................................... 1 2  „ „ „
H i r d e t é s e k  elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
K IA D JÁ K  EKOXL 6b MANDELLO.
H e t i  n a p t á r .
ó -n a p tá r. Holc?
N a p ­ Iz rae liták  nap tár*  1 
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B.-Füred , sept. 23-án. (Eredeti levél.) Egy beteg köl­
tő. — Szőlő- és borkiállítás. — Műkedvelői előadás. —■ Jóté­
konysági adakozás. — J a v itá s i  tervek. — Tisztelt szerkesztő­
ség! Folyó hó 15-én lett vége a víg fürdői idénynek; azóta 
csend honolt itt, — mert a még mindig gyöngélkedő L  i s z -  
n y a i n  és Ponori Thewrewken kivül alig volt itt eg y -k é tv en ­
dég, és ezek is az elmaradt fecskék módjára búslakodtak.
A tegnapi nap azonban új erőt lövelt a már elhaló 
fürdői élet ereibe.
Zalamegye gazdasági egylete e napra s z ő l ő -  é s  b o r ­
k i á l l í t á s t  rendezett, — ezen, és a szomszéd Veszprém-, 
Fehér- és Somogy megyékből igen szép közönség sereglett egy. 
be, az országos gazdasági egylet is küldöttség által volt kép . 
viselve. A kiállítás fényes tanúságot tön arról, hogy e vidék la­
kossága felfogá érdekét, s borászata által igyekszik anyagi jó ­
létét lehetőleg előmozdítani. — Emlitsem-e azon számtalan 
szakavatott beszédet, mely az országos gazdasági egylet k i­
küldöttjei, Entz F erencz és Girokuti Ferencz, és a megyei 
egylet tagjai Hertelendy, Krisztián Pius, V arga s a t .  által mon­
datott?  — Adja az ég, hogy siker koronázza fáradozásukat! — 
A hivatalos működés befejezése után, ősi szokás szerint víg 
pohárköszöntésekkel fűszerezett lakoma következett, melynél 
Lisznyai derék költőnknek is nyilt alkalma, szép lelkét k itár­
hatni.
Föléledtek a több nap előtt elhalt zene varázshangjai — 
a  vendégeket színházba hivandók, hol élvezetteljes est várt re ­
ájuk. Jótékony czélokra műkedvelők által adatott az „Az 
egyenes út a legjobb — vagy a Candidátusok“, melyben kü- 
lönösösen kitűntek S z i l á g y i  T e r é z ,  S z i l á g y i n é  és 
L e n g y e l  N ;  ezt követé Lisznyai szavallata, ki nehány rög ­
tönzött alkalmi költeményt, s ezután a  „Tokai bort, s „H ogy 
hivták Mátyás k i rá ly t“, adá elő ; — Valóban meglepő és meg. 
ható, oly beteg testben ily  ép lelket látni; — egészen átszelle­
mülve adja vissza leikével forró érzelm eit; azt hinnök, hogy 
nem földi, de égi lény áll szemben velünk. Balaton-Füred, 
melynek gyógyereje annyi beteg szenvedéseit enyhité — nem 
tehetne jobb szolgálatot hónának, mint ha e beteg pacsirtáját 
felüditené.
Hertelendy felszólítása folytán egy nyomorban szenvedő 
nő számára szép sikerrel folyt az adakozás.
A Balatonnak — G aray  szerint az Isten könnyének — 
lecsapoltatása körüli munkálatok már megkezdődtek, annak- 
u tána a  fürdő-parkját egész a tó partjáig kellend nagyobbitani.
Örömmel Írhatom, hogy e fürdőben czélszerüség s kénye­
lem tekintetéből igen fontos újítások vannak készülőben :
A szántódi oldalon rögtönzött karfa nélküli lócza, és a 
osónak helyett, mely a vendégeket élet, vagy legalább egész­
ség veszélyeztetésével szállitá a gőzhajóig, s mely a Stix folyón
t ék r c z a,.
átkeléshez egy hajszálig hasonlít, rendes kikötő terveztetik. —
A társaság más czélszerü újításokat s szándékozik tenni, a 
mint azon 12,000 frtot, melylyel neki a kormány 12 év óta ta r ­
tozik, megkapja.
A szállások egy új bérházzal, és nehány villával szapo- 
rittatnak.
Egy társalgási és zongorázó terem építtetik, ké t olvasó­
csarnokkal együtt,
A szinház újra építtetik, s belé Molnár társasága szer­
ződtetett.
A gyógyvíznek, mely ez idén egy más vízforrásnak belé v e ­
gyülte által érezhetőleg gyöngült, eredeti erejének visszanye­
rése tekintetéből amattól el fog különíttetni.
A fürdői idény meghosszabbítására pedig a  szölö-gyógy- 
mód is be fog hoza tn i; — mert hol is lehetne azt czélszerüb- 
ben megalapítani, mint epen itt, hol a nagy mennyiségű és k i­
tűnő jóságú szőlő hatását, gyógyerejét a  Balaton hüs tiszta ¡lé­
ge kétszerezendi ?
így  aztán remélhetni, hogy B.-Füred az európai fürdők 
között elfoglalandja azon állást, mely öt gyógyerejénél és kies 
helyzeténél fogra illeti; de csak így, ha t. i. a  t. fürdöigazga- 
tóság m i n d e n t  megteend, mit az előre haladott czivilizatio 
igényel. — A belefektetett töke dús k  amatot hozand a f. t. 
apátságnak — jólétet árasztand a vidékre — és hasznot a 
h a z á r a !
T. G.
K u n s z e n tm ik ló s ,  september hó. (Eredeti levél.) E rő­
ködő művész. — Vészesetek. — Elfogott rablók. — A  m agyar  
gőzhajó társaság. — Tisztelt nagysád ! Tekintsünk körül, mi 
történt városunkban legutóbbi tudósításom óta:
Először is volt itt körülbelül három héttel ezelőtt egy 
„ e r ö k ö d ö  m ű v é s z “ , a ki is erőnek erejével aka rta  az ö 
hajmeresztő és szemdüllesztő produkczióit megcsinálni, és nagy 
falragaszokkal lármázta az érdemes publikanus uraknak, hogy 
ő a kávéház tisztességes ürességgelteljes bormérő fényes csarno­
kában embertelen erejével csodadolgokat művel, nevezetesen : 
ha tetszik, a medvét mint müvésztársát megtánczoltatja, az ­
után vele megbirkózik, és ha az öt a földhöz találná teríteni, 
akkor azzal többet nem birkózik, hanem ha van valakinek b á ­
torsága, tehát szálljon szembe vele. — 0  majd addig az öreg- 
üllöt a kis ujján t a r t j a ; az 50 fontos golyókkal csak úgy lap- 
dázik, mint a kis gyermekek a gummielasticum lapdával, s a t .  
s a t .  — Ej de k ár  volt ezt a gyönyörű mulatságot elszalasz­
tani, és meg nem nézni az érdemes eröködö urat az ő csodás 
productióival; ki midőn látá, hogy semmit sem lát — t.  i. a  pu­
blikanus urakból — vagy a  jövedelemből: másnap bujában to­
vább ballagott. Jár jon  szerencsésen.
Most már menjünk tovább.
Mindig csak vész ! mindig csak vész ! — Még a m arha­
vész meg sem szdnt városunk h a tá rá n : már meg a hízóserté­
sek kezdenek bomlani; iszonyú csapás ez a szegény szorgal­
mas népre nézve.
Folyó hó 17-én meg tűzvész dúlt városunk délkeleti olda­
lán, hol a takarm ány nemüeket szokta öszszerakni a földműves 
nép. Szerencse azo n b an : csak egy kazal széna és egy baglya 
szalma lett a  lángok martaléka; a kunszentmiklósi s z o r g a l ­
m a s  k ö z n é p  — mint minden ily esetkor, úgy most is, rög­
tön a vész helyén termett, és a tüzet egész erővel o l to tta ; a 
fecskendezők jó  szolgálatot tettek. Némelyeket hallánk pana- 
szolkodni oltás alatt, hogy oltó eszközeik elvesztek és ezért 
k á ruk  tö r té n t ; szerintünk igen méltányos, sőt igazságos lenne, 
ha az ilyeneknek kárá t  a városi pénztár m egtérítené; mivel 
egy szegény ember, ha csak egy forint erő k ár t  vallott is, igen 
nehezen tűrheti el, mig a pénztár az ily csekélységet meg sem 
érzené.
September 17-éről a „Politikai újdonságok“ irja, hogy 
Tápio Széllé és Czegléd k ö z ta p o s ta  kiraboltatott 40000 ftíg, s 
a rablók uriasan voltak öltözve. — Mi már hiteles kútfőből azt 
is tudjuk, hogy a rablókat, kik közt csakugyan vannak úri 
emberek is — szépen elcsipték és most illő helyen csücsülnek.
Az „Első m agyar gőzhajó társaság“ aláirási felhívása 
nálunk nagy részvétre talált, m ár eddigelé szép számmal van­
nak az a lá í ró k ; van olyan is, ki 10 részvényt irt alá.
r. 1.
C s o b ó n k á n  e hó 16-án egy leányt a part agyonütött, 
midőn alatta földet ásott.
S z e g e d e n  f. hó 10-én ez évi másodérésü megygyel ked­
veskedett egy polgár egy keresztelés alkalmával komájának. 
Ugyanott egy irnok agyonlőtte magát.
M egbízások tára.
F  ü s s r e, F . I. urhölgynek : Mielébb tudósítjuk az ered­
ményről.
P  á s z t  ó r  a, O. I. u rhö lgynek : A legszívesebben el van 
intézvejés elküldve ; megjött-e már ?
U n g h v á r r a ,  B. Cs. L. kedves barátném nak: Vetted-e 
már a csomagot ?
B á t t a s z é k ,  K. M. urhölgynek: Szívesen elküldtük, 
bizonyosan lesz eredménye!
D. R  a d  v á n y  b a, B. K. P. urhölgynek: Útban van, 
vagy már épen kezei között. Nagyon szívesen végeztük.
V a t t a ,  K. R. urhölgynek : Rendben van a dolog, leg­
közelebb pedig hosszú, hosszú levéllel tappanok be.
P  a u 1 i s r a, G. M. kedves barátnőmnek : A legnagyobb 
örömmel olvastam a kedves lelkfts so ro k a t ; megjött-e már a 
felelet és felvilágosítás ? Az eladott sorsjegyek árát szintén 
vettem és már át van adva.
F  e g  y  v e r n e k r  e, B. J .  urhölgynek : A legszívesebben 
végeztem és küldtem el a k ívánt tárgyakat.
B o g l á r r a ,  B. H. urhölgynek: Megjött-e már a
csomag ?
B e n c z e n c z r  e, gr. L. A. kedves bará tném nak: Nagy 
örömmel nézünk eléje a kedves órának; addig is legszívesebb 
üdvözletünket.
P e s t r e ,  M. E. urhölgynek: Legközelebb szolgálunk 
kivánt felvilágosítással. A küldöttet átadtuk.
B e 1 é d r  e, K. M. urhölgynek: Nagyon ezivesen tettük; 
máskorra is a legszívesebben ajánljuk fel szolgálatinkat.
M i s k o 1 c z r  a, D. M. kedves barátnőm nek: Mielébb 
megírjuk a tudósítást; az egész országban kellene ilyen nemes 
ügy iránt érdeklődni. A kérdéses tárgyra nézve pedig fájda­
lom, még mindig nem tudok bizonyosat; már háromszor küld­
tem B. G-. úrhoz, a  nélkül, hogy a legkisebb hirt is vettem 
volna tőle.
P. —ra, ,,A névtelennek.“  Mi szép, hogy minden nemes 
eszme kivitelénél olyan áldásosán működik az a „névtelen1* 
s z í v  ! — Át van adva. Sok olyan honleányt e h a z á n a k !
V i l á g o s v á r ,  B. Sz. A. ő méltóságának. Örömmel 
vettük megtisztelő sorait.
D é g h r  e, P. M. H. urhölgynek : Igen köszönöm a ked­
ves meglepetést, és legközelebb viszonozom.
D e b r e c z e n b e ,  Z. A. urhölgynek: Az emlitett levél 
nem érkezett hozzám. A többit szívesen elvégeztem. Máskor 
egyenesen hozzám kérem a leveleket czimezni; a kiadó-hiva­
talért mi nem állhatunk jót.
S ö j t ö r r e ,  Cs. A. urhölgynek: Rögtön elvégeztem a  
megbízást, most már kezei között van, ugy-e bár ?
S o m b o r r a ,  H. K. urhölgynek: Vettük és intézkedtünk.
N. E  j c s k e r e k ,  T. R. Epén készülőbon volt levelünk, 
midőn a kedves sorok megérkeztek; legközelebb küldjük a kü l­
dendőket.
Szerkesztői^nyilt levelek.
D a l m a ,  kedves barátnőmnek. A felelet mai számunk­
ban olvasható.
P á j e r  A n t a l n a k .  Ezer köszönet a kedves sorokért.
Dr. K o v á c s  P á l n a k .  Elvárjuk mind a  beszélyt, 
mind a másik tárgyat.
R á n o s z t a i  R e z s ő n e k .  „Hedvig“  már a nyomdá­
ban van. Szabad-e újat reménylenünk ?
M a t  h i 1 d e n h ü 11 e. b. St. G. urhölgynek. Igen ked­
ves ; közelebb meg fog jelenni.
„Letépett levél.“ Csinos, de — sort kell tartanunk, és 
sokan vannak a hivatattak.
M. V á s á r h e l y .  Nem egészséges olyan költői mü, 
melynek commentárra van szüksége.
„Lehunyt a nap“. Csinos, csak a „piros szegélyű fellegí£-et 
kell kiigazítani; ez a kifejezés kirí az egész műnek szép egy­
szerű nyelvéből.
P á p a ,  S. P. I. urhölgynek: Az a piczi külde­
mény csak foglaló, hogy a többit annál türelmetlenebb 
örömmel várjuk; bizonyosan sükerülni fog, szép lelke tanúsko­
dik arról.
F  é 1 e g y h á z a, B. R. urhölgynek. Köszönettel vettük, 
de az ígérteket is várjuk.
Sz. F e h é r v á r ,  M. V. urhölgynek. Kiváncsiak va­
gyunk, minő fogadtatásban részesült a  hosszuképü professor 
bácsi („Jankovácz.“) Köszönettel vettük.
H I R D E T É S E K
Nevelőno kerestetik.
Falura, három leány mellé, kiknek egyike már 14 éves, s 3 évig nevelő-intézetben volt. 
Dijjazásul egész ellátás mellett 3 —400 ft. ajánltatik. 
Kívántatik: hogy az ajánlkozó a szükséges képzettségen kivül zongorát és franczia nyelvet 
tanítani, s ha csak kevéssé is németül beszélni képes legyen.
Bővebb felvilágositással a „Családi kör“ szerkesztősége szolgál. (Kalap-utcza, 17-dik sz.
Előfizetési felhívás
EL
„ C S A L Á D I  KÖR“
GZIMÜ SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
Megjelenik hetenkint ké t  ivén, borítékkal, arcz- és divatképekkel, ruhakelme-, szabás- és himzet-rkjzokkal; zeneműi és
mellékletekkel. FELELŐS SZERKESZTŐ: E T V T T I . T  A  -
Két éve, hogy e lapot megindítottam ; kevés ez : életnek, de próbaidőnek — azt tartom,-elég. De e két év alatt szerencsés voltam, 
kiérdemelni művelt honleányaink megelégedését, és ez nyomatékosabb minden szónál és a jövőre nézve meggyőzőbb minden Ígéretnél. És abban 
látom egyszersmind legédesebb jutalmamat eddigi fáradozásomért. A kik ismeretlenül is annyi édes jelével halmoztak el a bizalomnak, a művelt 
magyar hölgyek annál kevésbbé fogják ezt tőlem megvonni most, midőn tapasztalhatták, hogy lapom nem érdemetlen pártolásukra.
Lapom i r á n y a  tehát ezentúl is a régi marad: hiven fogja szolgálni az irodalmat, és soha sem téveszti szem elől. hogy a művelt 
magyar hölgyek közlönye. S z é p i r o d a l m i  r é s z e  a jövőben is e l i s m e r t  j e l e s s é g ü  íróink és költőink műveiből álland. Ezt tettük 
eddig is, nem  k í m é l v e  s e m m i  á;l d o z a t o t, és gondoskodtunk róla, hogy ezentúl m ég  i n k á b b  lehessük.
Épen annyi gondot fordítunk az i s m e r e t t e r j e s z t ő  és  i r á n y c z i k k e k r e ;  ezek tanulságosak lesznek, de egyszers­
mind olyanok, hogy hölgyeink g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  olvasásukban.
E mellett hű tükrét nyujtjuk olvasónőinknek t á r s a s é l e t ü n k  minden mozzanatának, részint az „ E g y h é t  t ö r t é n e t  é"-ben, 
részint a gazdag és változatos „H i r v i v ő‘‘ -ben, miként hogy a k ü l f ö l d  minden nevezetesebb eseményét nagyobb részt e r e d e t i  l eve -  
1 ekben tudomására juttatjuk tisztelt olvasónőinknek.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg ezentúl is h a v o n k i n t  e g y  d iv a t -  és egy a r c z k é p e t  hozunk, azonkívül pedig h i m z e t­
é s  r u h a s z a b á s -r  a j z o k a t, z e n e m ű v e k e t  és
gazdag választékosságu kelmemintákat,
hogy tisztelt előfizetőink az e r e d e t i  u t á n  választhassanak ruhaszöveteket, melyeket aztán á 11 a 1 u n k b á r m i k o r m e g  i s  r e n d e l ­
h e t n e k ;  mert a
M e g b í z á s o k  t á r a
a legnagyobb örömmel végzi és intézi el t. előfizetőink b á r m i n ő  m e g r e n d e l é s é t ,  és — hizelgek magamnak — nem igen fordul elő az 
az eset, hogy választásaim és intézkedéseimmel ne volnának megelégedve.
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  póstai szétküldéssel, vagy helyben a házhoz küldve: egész évre 12 frt, félévre 6 frt. évne­
gyedre 3 frt. A mellékletek és megbízásokért semmi külön dij nem fizetendő. — Szives gyűjtőinknek nyolcz példány után tiszteletpéldánynyal 
kedveskedünk. Pest, september 13-án 1862.
ENGEL és MANDELLO, EMÍLIA,
kiadók. (Egyetem-utcza, 2-ik szám a.) felelős szerkesztő. (Kalap-utcza 17-ik sz.)
PE ST , 1862. NYOMATOT E N G E L  és MANDELLONÁL.
V/ —  ^
‘ S z e r k e s z t ő i  s z á l lá s  : K ia d ó -h iv a ta l  :ozerK.uaz.Lu BZicLiidB . J v iau o -n i x i  j
K a la p -u tc a ,  17-dik szám Vasárnap, „kt.ker 3 -k í í  40"(lÍk S Z á l I ) • Uar,nádik évi fel,am. E g y e te m -u tc a  2-dik szám,
2-dik em elet. j 1 takarék p én z tá ri épü le t. j
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módik ilyen eszközökhez és mégis feltétlenül uralkodik a 
közönség fölött; mindig a lélekre tud hatni és azért sok­
kal mélyebb, sokkal költöibbisa hatás, melyet előidéz. Azö  
gonosztevői külsőleg csak olyan emberek, a minőket ren­
desen a társadalomban látunk; Biberacha például (Bánk 
bán-ban) egész csínnal öltözött udvaroncz, és mégis első 
pillanatra megismerjük benne az elvetemült bérencz jelle­
met; nem a testek, de a lelkek, melyeket Tóth József elő— 
tüntet, romlottak, elvetemültek: midőn a gonoszságról 
beszél, nem lintoritja el arczát, és mégis pokoli fajzatot ál-  
lit szem elé; tekintetében a kárhozás örvénye sötétült, és 
nevetésétől megfagy a vér az erekben. A czivilizált tizen- 
kilenczedik század intricusa ö. szép testtel, de annál rútabb 
lélekkel, sima modorral állítja elő a legmélyebb erkölcsi 
siilyedtséget.
Természetes, hogy ilyen módon csak azon színész  
tud a közönségre hatni, a ki alaposan ismeri a lélek ezer- 
meg ezerféle apró nyilatkozatait, és azokat egyszersmind 
lehetőleg tökélyesen szem elé tud ja állítani. És épen azért 
valódi nagy művész Tóth József; ismeri az emberi lélek 
minden indulatát és ezeket teljes élethiiséggel elő is tudja 
tüntetni. Innen van, hogy neki egy kézemelintése többet 
fejez ki, mint más közönséges színésznél egy  órai lianda- 
banda; egy  szempillantása jellemzőbb, mint másnál a haj­
meresztő testránjjatás, és innen az a mélv, költői hatás,
melyet alakjaival elő tud idézni: a lelket tünteti e l ő , 
azért egyenesen a lélekre is tud hatni.
Egy másik jeles tulajdona a s o k o l d a l ú s á g  szak­
májában; mindé nik alakját más más jellegekkel tünteti föl és 
mindegyik élethü, egyikben sem túloz; de ez utóbbi tu­
lajdont külön jelésségül is föl lehetne említenem; mert ez­
zel még a különben jeles színészek közt is kevesen di­
csekedhetnek; egyik színészünk sem ment annyira a túl­
zástól, mint Tóth József, pedig az ö szakmájában ez két— 
szerte nagy érdem, mert — az intricum nagyon könnyen 
ragadja túlzásra a színészt; de öt nem; ö mindig élet­
hü, és mégis soha sem lépi túl az aestheticai szépség 
halárát.
Csak nevezetesebb szerepeit soroljuk itt e lő : „XI. 
Lajoséban a czimszerepet adja, a „Velenczei kalmáréban  
Sylokot „Bánkban“ -bán Biherachot, „Othello“-ban Ja- 
got, „Tartüfle‘'-ben Molieret, „Moliere mintaképéiben  
Lemoignont, a „Haramiákéban Moor Ferenczet, „Fenn az 
ernyő nincsen kas-uban Donátíit, „Mátyás király lesz>‘ben 
Gara nádort. „Julius Caesaréban Cassíust. a ..Régi pén­
zek éb en  Kardost, a „Szekrény rejtelmeidben Rikoltit, 
a „Vén bakancsosában a korcsmárost, a „K ísérletében  a 
molnárt, az ,.Aranyparasztu-ban a parasztot, a „Londoni 
a r s z l á n o k é b a n  Meedle ügyvédet „Apát keresőben Plum- 
| caket, a „Port a s z e m é lté b e n  Malengare orvost sat.
K É T  G E R L E
A  Körös p a rtján  m uhar leng és zászpa, 
Sátoros erdő t fölleg borit gyászba, 
Tomboló felszél nagy z ivatart ver le,
J a j ,  de öszszebúg két gyöngynyaku gerle !
Z a j  7. o a  i t  ó 1 *)
D ördül az ég, k é t fölleg ö sszecsa ttan ; 
Sajdul az ih arfa  kettébasad tan  ; 
F ö ld re  hull a  fűzről gerlehím  párja , 
Villám  szele su jtá , — gerlehím  várja.
G yöngynyaku gerle gyönge, gyöngéd állat, 
Uontó z iv a tarra l szem be nem szállhat, 
B ár az ág  védi, b á r a  lomb tak a rja , 
M égis odafér a  szé lara  karja .
V árja , de nem jö n  ; h ijja , de nem felel, 
L e-leszá ll ijedten és ú jra  fel-fel,
T o lla t szaggatja, borzad, ügyel, figyel, 
D rá g a  szép p á rja  hogy tűnhete tt igy c l !
O dafér és tépi a  himes tollat,
M int a  gyerm ek, ki még nem lá to tt olyat, 
A lomb ha zajlik, az ág h a  m egzörren. 
G erle  nyaka hajlik , a  csőre csörren.
Zöld m uhar közt nyugszik drága szép párja. 
Széjjel van terítve drága ké t szárnya ;
É d es  két szeme m indörökre zárva,
É des gyöngymelle bem crülí a  sárba.
G erlehím nek fáj ez, hozzá leröppen, 
S ir  a  fűzfa, ró la az eső csöppen : 
Gerlehím  csapkod, gyilkos a  fájdalm a, 
A rra  a  íűzre  újból fölszárnyahia.
D e szive oly nehéz e lá rv á ló d v a !
Nem  birja  s visszabágyad a  bozótba ;
E lvá lt p á rjá tó l többé el nem  válhat, 
íg y  érezni em ber nem tud, csak á lla t.
*) H á trah ag y o tt kézirataiból.
M int k is vitorla, gerle szárnya lebben , 
Z ord  idő tartó s kedvet talá l ebben. 
G erlehím  a  p á rjá t lankadni látja, 
V igaszt nyújt, a  vigaszt csókban talá lja .
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íme, a paraszttól kezdve a királyig1, a homályos őskor 
regészeti alakjaitól a jelen század tulcziczomás arszlánjáig, 
Birchpfeifer drámai harisnyakötésétől, Shakespeare nap­
sugarakból teremtett Gigászáig terjed az ő művészeté­
nek birodalma, és mindenütt egyformán nagy ö, mindenütt 
egyformán otthonos. Shakespeare égig  n y ú ló  alkotásai tes­
tet nyernek általa, de azért Birchpfeifer asszony viaszbáb­
jait is művészileg tudja eléállitani.
Megjegyzendő még, hogy az intricumon kivül még 
a comikus pedanteria is szakmájához tartozik, és ebben 
is csak olyan kitűnő, mint a másikban; milyen páratlanul
szép alak például az ő Donátfija „Fenn az ernyő nincsen 
kasában,vagy Malengaren (Port a szemébe.)
Hogy mi által juthatott a m űvészet olyan messzire 
fénylő polczára? az által, hogy nemcsak Istentől van ritka 
tehetséggel megáldva, hanem egszersmind alaposan müveit 
férfi; tudja, hogy a tehetség gyémántját a tanulmány 
fényesíti brillanttá, és hasznát is veszi tudományának. 
Tóth József még csak harminczkilencz éves és már is olyan 
jeles művész; mennyit várhat még tőle nemzeli szinmüvé- 
szetünk! Emilia.
A  mi hatalm asabb mindennél.
Beszélj.
G y ő r y  V i l m o s t ó l .
I.
— Csak ez az élet oly rövid ne v o ln a !
Vannak m adarak, melyek évszázadokig élnek, vannak 
fák, melyek gyűrűi majdnem hihetlen számú esztendőkről 
tesznek tanúságot, — s igy az alkotó e lelketlen tárgyakat 
jobban kegyelte, mint az embert, a ki érteni és érezni t u d !
S mit ér ily röviden az é l e t ? !
Hatvan, hetven, legfőlebb nyolczvan, kilenczven év, — az 
utolsók azonban nem egyebek már a mindenek számára terhes 
második gyermekkornál,— és azután a sir, a halál!
Oh, csak oly rövid ne volna az é l e t !!
Mit é r  e nehány évtizedet átküzdeni, kevés örömmel, 
hosszú szenvedésben ? Mit ér az öröm, ha oly hamar el múlik; 
miért van a szenvedés, ha a rövid lét daczara oly sokáig 
ta r t  ?!
E gy  volna, a mi e szenvedések daczára igazán kedvessé 
tenné az é lete t;  ha ez az Iélet soká, századokig tartana. 
H a  e századok daczára megmaradna az életképesség, a lélek 
elevensége, rugékonysága, ha az ész el nem vesztené éles l á t á ­
sát, felfogását, igy volna igazán kedves az élet.
Mert o rövid létben is az adja a legfőbb örömet, ha lát­
ju k ,  tapasztaljuk, hogy ma többet tudunk, mint tegnap, s b i z ­
ton remélhetjük, hogy holnap még több ismeretnek jutunk b ir­
tokába, mint am enny ive l  ma dicsekedhetünk. Milyen szép 
volna századokon át élni, tanulni, tapasz ta ln i! milyen gazdag 
öröm lenne a lélek számára három, négy évszázad nagyszerű 
munkáit teljes v irágzásukra jutni lá th a tn i?!
< )h, bizonnyal van a lélekben képesség a tökéletesbüldsre; 
vannak a léleknek végtelen vágyai, s mily szomorú, hogy nem 
rtükerül azokat betölthetnie; mily szomorú, hogy oly rövid az 
é le t !!
Vagy talán túl a siron ? Ki tudja a z t , - -  ki látna át a jö ­
vendő setét fátyolán ?!
S avagy nem volna-e lehetséges az életet csakugyan 
meghosszabitani, mesterséges módon uj vért teremteni a lan -  
kadtabban lüktető erekbe ? Nincs-e szer a természet óriási 
raktárában, a melylyel el lehetne érni mindezt ?
Oh csak az élet oly rövid ne v o ln a !
. . . Zsigmond király uralkodása alatt élt Buda városá­
ban  egy ábrándos ifjú, az gondolkodott ilyen csudálatos dol­
gokról. A jó Budai Esiás által kiadott, Budai Ferencz, polgári 
Lexiconának I. kötetében a 625-dik lapon Eskandeli Máténak 
van ez ifjú nevezve.
Sok, csodálatos dolog történt ezzel az ábrándos ifjúval.
Nem tudott ő kibékülni azzal a gondolattal, hogy az élet 
oly rövid. Szegény if jú ! keresett volna magának egy czélt, 
megegyezőt e rövid élettel, megfelelőt e kurta lét képessé­
geinek, törekedett volna lelke egész erejével e czél felé, nem 
vágyva a lehetetlenre; s áldva áldotta volna kegyes Istenét, a 
ki oly bölcsen intézi az élet napjait.
Nem az élet maga tesz bennünket boldogtalanokká, ha­
nem önmagunk. Ha üres ábrándoknak élsz, azokat soha el 
nem érhetvén, igazán boldognak soha sem érzed m agada t!
Az ábrándos ifjú ezt nem tudta, vagy nem akarta elhinni, 
s mindennap újra meg újra, inkább és inkább azokkal a cso­
dálatos gondolatokkal tépelődött; s voltak sokan, a kik azt is 
mondották róla, hogy elvesztette eszméletét szegény. Annyi 
bizonyos, hogy nézeteit nem osztotta senki, az ő reményeihez 
hasonlókat keblében nem táplált senk i; nem volt senki, a ki 
hasonló kutatásokat a&art volna tenni, mint ő, s így m égha— 
sonlott egesz környezetével, s elhatározta magában, hogy el­
fogja azt hagyni.
Osak az a kérdés, merre, hová menjen? Hol találna széles e 
világon kebelt, a mely az ő aggodalmát megértené, méltá­
nyolná, vigasztalni tudná ?
Fölkeresett ország-világot látott férfiakat, órák hosszat, 
társalgóit velük egész közönyös dolgokról, s mindent csak 
azért, hogy azok véletlenül ejtsenek ki egyetlen szót, mely 
neki vándorlásában iránycsillagul szolgáljon.
Es meghallotta e szót.
zarándok jö tt  vissza a szent földről, sí ki neki 
sokat beszélt a százhetven esztendős Ben-IIaddad-ról, a liba­
noni remetorol, a ki hajlott kora  dacz&ra ép, egészséges és 
olyan egyenesen jár, s oly kitartóan, mint a leejobbkoru 
férfiú.
Nemzedékek haltak ki azóta, mióta ő egyszerű hajléká­
ban él, s a vidék csodás koráért valóságos szentnek véli, a kit 
Isten különösen kedvel.
—Pedig bizonynyal a gonosz van az öreg pogánynyal,— 
folytatá a keresztyén zarándok, — s igen jól tudom, hogy ő is 
tag ja  azon ördöngös szövetségnek, a mely csudálatos módon 
fen tudja tartani életét, a földön akarván  elérni mindazt, miket 
üdvözitőnk csak egy tisztább világban igért hivei által elér­
hetőknek.
S mint a száraz föld az eső cseppjeit, mint a rohanó fo­
lyam a kisded patakot, mint szerelmes leány kedvesének sza­
vait : az ábrándos ifjú oly örömmel fogta fel e beszédeket.
Egyetlen hangocskát el nem vesztett belőlük.
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S nem volt többé semmi, a mi visszatartsa. Mit érdeklik 
őt azok, ak ik  meg nem értették, miért sajnálná azokat elhagyni, 
a kik kinevették ?
Búcsút is alig vett, szándékát pedig nem közié senkivel*
— T ehá t  mégis vannak, oh vannak, a kik úgy gondol­
koznak, mint ö ! tehát mégsem őrültség az egész, tehár lehet 
reménye, hogy nyer vigasztalást!
Csak akkor gyűltek szemébe könyek, mikor a szülőha­
zának határát átlépte.
II.
És azután ment, vándorolt idegen népek között, keresz­
tül ismeretlen országokon.
Nemzeti öltözetét, a keletivel cserélte fel, elhagyott nevét 
egyszerűen Amhátra változtatta.
Sokáig vándorolt készakarva a keleti tartományokban, 
mig a népet megismerte, nyelvét megtanulta, szokásit tulaj­
donaivá tette.
S midőn már képesnek hitte magát arra, hogy Ben-Had- 
dad szavait meg t^gja érteni, vele ortekezhetik, sőt annak bi­
zalmatlanságát nem fogja felgerjeszteni többé az által, hogy 
meglátszanék szavain, hogy ioegen: megindult a Libanon 
felé és kérdezősködni kezdett az agg remetéről.
Nem került nagy fáradságába a biztos tudomást nyert 
róla. Ben- Haddadot sokkal jobban ismerék a Libanon egész 
környékén, semhogy felvilágosítást ne tudtak volna róla adni.
Balbeck romjaitól délkeletre az ut egyenesen az A nti-L i­
banon hegysége felé vezet, s egy rövid napi járó  földre Bal- 
becktöl, a hegység keleti oldalán, Surghaya nevű helyhez kö­
zel, ott, hol a Burada patak ered, ott fogja megtalálni Ben-Had- 
dadot.
A kik ennyiről tudositák, ugyanazok elmondák azt is, 
hogy az öreg remetével nem mindenkor lehet szóba állani, s 
ha beszél is, igen igen keveset szokott szólani.. Ajándékot el 
nem fogad senkitől, sem kicsinytől sem nagytól, sem csekély­
séget sem drágaságot. Csak a legkomolyabb dolgokról lehet 
vele beszélni, a ki közönséges ügyben akar tanácsot kérni tőle, 
arra megvető pillanatot vet azon éles látású szemekkel, me­
lyek százhetven éve látják már a napot fényleni, s kire egy­
szer ily megvetöleg tekintett, az bizonynyal nem kivan vele még 
egyszer találkozni.
Amhát köszönetét mondott a tudósításokért és azután 
ment a kiszabott utón, előbb Balbeck romjaihoz, azután neki 
a hegységnek délkelet felé, Durison keresztül, Bereitant és Nebi- 
Schit-et jobbra hagyva s átkelve a hegységen, Surghaya felé.
A hőség igen nagy volt ,  e lannyira , hogy csak az al­
kony és a kora hajnal óráiban haladhatott. A meleg nappalt 
valamely árnyas fa alatt kellett töltenie, minek következtében 
az egy napi járó föld két annyi időt igenyelt.
Alkonyi órában ért Surghaya-ba. ismét és újra kérdezős- 
ködék a libanoni remetéről.
Mindjárt az első, a kit megszólított, útba igazította Kora 
reggel — mondá — midőn a nap kel, Ben-H addad alájön 
magános hajlékából a Burada völgyébe,'; megtölti kupáit a pa­
tait vizével, s ekkor lehet szólani vele.
A láthatár még alig pirult s Amhát már jó ideje künn 
volt a völgyben. Szemeit gondosan végig já r ta tá  a tájon, hol 
fedezhetne föl valamely hegyi ösvényt, de törekvése sükerte- 
len maradt. A hegyoldalt a nap heve egészen kopárrá égeté, 
ez ösvény nem volt sehol látható.
Amhát emeltebb pontot szemelt ki, honnan az egész 
völgységet láthatá, felment a halomra és várt.
Csendesen, némán, zajtalan terült el körötte a vidék. 
Fenn a tellegtelen égen, minél világosabbá lett a keleti látha­
tár, a csillagok annál inkább halaványultak. Alant a földön a 
völgységet szürkés köd lepé, melyen á t  ezüst kigyóként siklott 
át a kanyargó hegyi patak. Völgy és halom egyaránt kópár, 
imitt-amott emelkedik egy-egy csoportban nehány karcsú 
pálma, ernyös leveleivel védve és óva a hosszú fürtökben alá­
függő gyümölcsét. I t t-o tt  csenevésző alacsony bokrok, a nap 
hevétől fonnyadtakká zsugorodott levelekkel, csak akkor rez- 
dülve meg, ha az éjt rajtuk töltött madár, szárnyait meglib- 
bentve, fölrebben és útra kel.
Végre hajnalodott. A Libanon ormain élénk sárga szín­
ben égett a hajnalsugár, a pálmák hosszú árnyat vetettek ma­
guk mögött, szirtek, sziklák mélyedéseit még sötétebbekké vál- 
toztatá a köröttük elevenebb szinekben játszó napfény, a köd 
oszladozott, imitt-amott messze távolról kecskenyájak őrzőinek 
rikkantása hangzék a viszhang segítségével csendesen, halkan, 
elhalólag.
A mig a hajnal életet látszék lehelni a természetbe, Am­
hát kebelét mind jobban elfogulni érzé.
— A nap fenn van már, — susogá önkénytelenül,— neki 
is meg kell jelennie.
És a várva várt megjelent. A hegység azon részén, hol 
az oldal legkevésbbé volt meredek, magasan felnyúló sziklák 
közül magas, erőteljes férfialak tűnt elő. Egyszerűen szürkés 
fehér szörpalást foly alá vállain, feje körül fehér turbánt vi­
selt, s a mint közelebb és közelebb jött, kimért, halk lépésekkel, 
Amhát igen jól kiveheté, hogy a palást két oldal-hasadékából 
puszta, izmos karok nyúlnak ki, mindegyik egy-egy üres bőr­
tömlőt emelve a fogantyú gyanánt szolgáló kötélén. Majdnem 
övig érő lengo fehér szakái folyt alá ajkai körül, melyet menet 
közben meglengetett a hajnali szellő.
Amhát eléje ment. A patak partján találkoztak.
Ben-Haddad rá sem tekintett, a mig az ifjú meg nem 
szó li tá :
— Nemde Ben-H addad vagy, uram V — mondá Amhát. 
tiszteletteljesen hajolva meg az ősz remete e lő t t ; — ha meg­
engednéd, szólani akarnék veled uram.
Ben-Haddad hosszú pillantást vetett az ifjúra. Az aggas­
tyán arcza egészen barna volt, a mi még nagyobb ellentétben 
állott egész ernyőt képező sűrű, szürke fehér szemöldei és hó­
fehér szakálával.
Amhát önkénytelenül földre szögzé szemeit, nem tudta 
kiállani e még mindig villogó szemek éles tekintetét.
— Várj itt! -  viszonzá az agg remete, oly tompa,rideg, 
száraz hangon, mint a mily rideg és sivár maga a vidék 
volt, melyet egy század óta lakott.
Amhát ¡neghajtá magát szótlanul és várt.
Ben-Haddad megmerité a két tömlőt a folyam vizében, 
azután egyetlen pillanatra sem méltatva megszólitóját, távo­
zott. Ugyanazon szilárd, komoly, de biztos lépésekkel hegynek 
föl, mint a hogy jö t t  le a völgy felé.
Amhát bámulva tekintett utána, a meddig láthatá. A li­
banoni remete egyetlen egyszer sem pillantott vissza-
Amhát várt azután soká, soká, az öreg azonban el nem 
jött. Magasan fenn volt már a nap, sugarait tikkasztó hévvel 
lövelve alá, s az ifjú még mind hiába várt a remetére. Végre 
megunta a várakozást, s nehány pálmacsoport árnya alá vo­
nult, annak ízes gyümölcsével enyhítve éhségét.
(Folytatjuk).
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CSILLACO K FEHÉR SUGÁRA-
S ó o s  M i k l ó s t ó l .
Csillagok fehér sugára 
Ném a, csendes éjben,
H oldvilágnak ezüst fénye 
Bengő tó ölében.
D élibábnak fehér vize 
Sikos róna-tá jon  ;
H alvány , ifjú v irágtenger 
T avaszszal az ágon.
Fehér liljom öltözete,
F e h é r napfény délben ;
P ihenő föld szép ruhája  
D erűs, tiszta  télen.
Tói h a tty ú  fehér szárnya,
A pró bárányfelhő,
Y eröfényes levegőben 
M it ingat a  szellő :
T i ró la tok  álmodom én ,
H a  képedet látom ,




N e y  B é l á t ó l .
Istennél a bocsánat,
S bűn ért irgalm azás,
Csak egy, m it nem bocsát m e g :
A h a z a á r u l á s !
G- a r a  y.
Ha végig tekintünk a világ történelem eseményein, min­
den nemzet életében találunk egy forduló pontot, mely a 
nemzet szellemi vagy anyagi sülyedésének, — ne mondjam 
pusztulásának — kezdetéül, a Nemezis első sujtásaként tek in t­
hető. — Ily fordulati pont hazánk történetében az 1526-ki 
év, a , .mohácsi vész" gyászos éve.
1526! mennyi v é r ,  mennyi köny van csatolva gyászos 
emlékedhez ! Minden nyomor és keserv, mely azóta e hazát 
sanyargatá, tőled k e l tezh e tő . . .  Mi volna most e nemzet, ha a 
te véres napjaid nem lettek volna, oh mohácsi v é s z ! . . . És 
mégis, ki tudja, volnánk-e ennyire, ha e lelket rázó esemény 
föl nem ébreszt bennünket a pulya semmittevés álmos légköré­
ből s tettre, küzdelemre nem serkenti a hon fiait ? Igen, úgy 
van. A nyomás ellennyomást szült, és csupán ennek köszön­
hetjük talán : hogy még létezünk.
Köszönet, hála neked Istenünk, hogy el nem hagytad 
választott népedet, s habár keserű és fájdalmas volt is a gyógy­
szer, de használt, — mert ime, mi most is é lü n k ! . . .
Láttatok-e már romboló vihart, mely pusztítva jelent 
meg s a vész és enyészet nyomait hagyta maga után ? L á t ­
tatok-e már földet, nagy kiterjedésű vidéket, mely egy órával 
elébb még a remény zöld kalászait hordozta kebelén, melynek 
viruló zöldje mindent igért, mindent reméltetett, most pedig le­
tarolva, elpusztítva hever és a rajta keresztül tombolt vihar, 
a  remény utolsó lerelkéit is szerte zúzta? Ha láttátok ezt, ak- , 
kor lehet fogalmatok ama viharról, mely szegény hazánkat j
fenyegeté. . . .  Az első morajt csakhamar követte az első dör- 
l renés s midőn a hatalmas ellen megjelent a honnak határain, 
akkor már a villámlás is teljes dühében mutatá pusztító, rom­
boló hatalmát.
Mint kiáltó hang a pusztában hangzott el a gyenge 
királynak gyenge szózata. Hongyilkoló zsibbadtságban, 
kétségbeejtő meredtség terhe alatt nyögött a ,,nagyok11 
legnagyobb része, mialatt az ellen nem pihenve, s nem 
kegyelmezve senkinek, kit útjában talált, jíjors léptekkel 
közelgett a hun szive felé. Nagy végre a jobbak gyűlni kezdenek ; 
Tomory 25000-nyi csekély seregével tábort ütött a mohácsi 
mezőkön az ozmán óriás seregnek ellenében . . . Zápolya 
nyugodtan pihent Szeged alatt, mint kit nem is érdekel egy 
országnak, egy h o n n a k  elveszése. — Szomorú id ő k ! átkos 
em lékek! . .
Ki ne ismerné a mohácsi csata gyászos részleteit ? ki ne 
olvasta volna koszorús költőnk bú-dalá t?  melyikünk nem kö- 
nyezett már az el»ö döfés miatt, mivel a Nemezis bünteté a vi­
szályban sinlődő nemzetet? . . . Legyen itt elég a megemléke- 
| zés, egy áldozósohaj; nem czélom most az ütközet leírásával 
i búsitni az olvasót. . .
. . .  A csata veszve volt. Reá boruk az éj a pusztulás 
képére, mit 300 ágyú ellenállhatlan hatalma okozott. Az ég 
könyei sürün omlának egy nemzet virágának nyílt sírja fölé, s 
már csupán a menekvés gondolatával volt elfoglalva minden­
ki, a diadalvágy részegítő mámora helyében, mely pár órával 
elébb kebleiket dagasztá. — A Csele megdagadt hullámai el­
nyelték már a futó királyt (?J s a feldühödt ellen könyörtelenül 
üldözte amenekvőket, még a vihar és éjleple alatt sem engedve 
nekik szabad futást . . .
. . . Sötét lovon, pánczélba szorítva száguld egy ifjú 
m agyar, nyomban üldöztetve, nagy csoport török portyázó által. 
Az éj homályának daczára ki-ki villan tündöklő vértje az 
egyes mozdulatoknál s lovának kemény dobogása fölveri a 
haldoklókat s sebesülteket zsibbadt álmaikból. — Majd egy 
kiáltás, majd ismét egy elhaló istenhozzád kíséri a hősnek lép­
teit ; a sisak lehullott fejéről s éjsötét, megázott fürtjeit a szél 
gyászlobogó gyanánt lengeti, míg a homlokát kerítő véres 
gyolcs hősi bátorságáról tanúskodik. Méné nyakára hajolva 
fut ernyedetlen sebességgel, balkezében tartva a megmentett 
zászlót, mig jobbjába tengernyi széles aczélt szőrit, a villámlás 
j pillanatnyi fényénél fel-fel villanót , . . Üldözői lassankint el­
I elmaradoznak tőle mind, a nemes ló már megmentette u rá t;  
de e közben jobbról ismét három spahi támadja öt meg, fenye- 
getö kiáltozásokkal. — Rövid pillanat alatt számot vet hősünk 
| ön-erejével s a hajdankori Horátius csatáját nyitja meg. Hir- 
i telen balra rántja a kantárszárat s lova könnyű ugrásokkal 
repül a véres téren át, mig a legelöl rohanó spahi e perezben 
már csak tíz lépésnyire áll bajnokunktól, s az épen most tisz­
tulni kezdő égbolt a daliák tusájára némi világot áraszt. Hő­
sünk hirielen kemény rohamban megtámadja az ámuló törö­
köt s egy vivó-rnester ügyességével hanyatt dönti lováról, 
azután a második 'örök kardjának sujtását fogja fel hajlékony 
vasa s perez múlva ennek is megadá a paradicsomba ju tha- 
tásra szükségelt, üdvözítő csapást, s végre a harmadikkal rob­
ban pár-csatára  . . . Összeszoritott ajkakkal rohannak egy­
másra a bajnokok . . . kard kardon, szem szemben, de im, 
a vasak első csattanásánál mindkettő megdöbben, s néhány nyo­
mot hátrálva, méneiket igyekeznek fékezni. Percznyi vizsga 
hallgatás után hősünk eddig szótlan ajkai megnyílnak, s lassú, 
csodálkozást, csaknem borzadalmat eláruló hangon susog elle­
néhez :
— P e tu r !. . . Öcsém ! ? . . .
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— Ne nevezz engem többé Petúrnalc,jó bátya; — felelt a 
megszólított megsemmisülten, mialatt hüvelyébe bocsátá k a rd ­
vasát, . . Petúr volt csak, de megszűnt lenni. Hívj ezentúl 
Alinak . . .
Rövid csend állott be hőseink között, mialatt az, k i t  társa 
bátyjának szólított, gondolatival látszék küzdeni. Eszméit 
igyekvék tisztázni, de ezeknek tömkelegéből nem talált szaba­
ditó gondolatot, nem talált szót, kifejezést, melynek értelme, az 
ajkaira halmozott kérdések egész összegét kifejezhetné. -
Végre nyomasztó, habozó hallgatás után, susogó hangon 
igy szólt, egészen Petúr mellé lép te tve :
— Hát ki vagy te ? Mi vagy te ? . . . szólj, beszélj, mert 
kétségbe e j tesz ! . . . Rab vagy-e, k it  zsarnok önkény fogva 
ta rt  s kinek parancsa irányozza a k a ra tá t ; vagy a te ak a ra ­
tod, egy Dénes Petúr akara ta  az, mely a csuhát, ezen idegen 
s nekünk oly ellenséges köntöst tagjaidra voná? . . Renegáttá 
levél tán V Megtagadtad hitedet, megtagadtad hazádat, mely 
nevelt és táplált V . . . Ah nem, ez nem lehet való . . . mondd^ 
oh mondd, hogy sejtésem csal, nyugtass meg, miszerint erőha­
talom tartott  eddig itt, és most vissza jösz velem csendes tűz­
helyünkhöz, — leveted ezen utált turbánt, mely helyett oly 
jól illett hősi arczodhoz a kerecsenes k a lp ag !  . . .
így háborgott a fellázadt kebel felindulás hangján . . .
— Nem lehet!—viszonzaPe túr,—nembirom kívánságodat 
teljesiteni. Engem fogva ta r t  a szerelem ; azon szerelem, mely 
először rabjává, aztán renegáttá s hontagadóvá, végre teljesen 
vakká tön . . .  Le vagyok lánczolva, akaratom többé nem 
enyém . . .  nyugtasd meg magadat, jó bátya, ez sorsom, — 
végzetem.
— Szerelem ? — Szerelmet emlegetsz . . .  ez talány előt­
tem. H át feledve már a hü menyasszony s épen te általad, ki 
miatt én mellőzött levék ? . . . Ez fáj . . . hidd el Petúr’ ez igen 
fáj nekem. — Szerencsétlenné tevéi engem, boldogtalanná 
tevéd menyasszonyodat s mindezt talán egy háremhölgy miatt*
. . . Ah ! . . De csilapulj, csilapulj szivem, a te sérelmed utósó 
legyen, mert sokkal nagyobb a seb Petúr, mit hazádon ej tél.
H angja most harsánynyá változott, megragadá kezét s 
keményen szemébe tekintett. S e tekintetet a renegát nem birta 
elviselni; megszégyenülve csüggeszté le fejét. B áty jaU por pe­
dig, a megszakadt szót imigyen folytatá :
— T e vagy az első Dénes, s ezt jegyezd meg magadnak,
— ki honáruló lett . . . .  ennek dija — halál. Oh miért is v a ­
gyok rokonod, testvéred í  Mert hiszen nekem kellene megfor­
gatni kebeledben a boszuló vasat . . .  de erre nem vagyok k é ­
pes, nem birom megtagadni véremet, — miként te tevéd.
Upor szavai most érzékenynyé váltak  s kezeit összekul­
csolva kérő tekintetet emelt Petúrhoz, mialatt e szavak törtek 
elé háborgó kebléből:
— Es mondd, oh mondd, — mit vétett neked e sze­
gény haza, melynek földén családod él és házad áll, m ite  nem­
zet, hogy most az ö romlására villogtatod romboló aczélod 7 ..
Ismét csend lön, s Petúr szivének dobbanásai csaknem hall. 
h a t ó k  lőnek. Végre igy tört ki kebléből meghatott szivének 
emberiebb érzelme: f
— H át mit tegyek, mit tegyek, hogy legyőzhessem k eb ­
lemben a lángoló szenvedélyt, hogy összeolvaszthassam a két 
szélsőséget oly középúttá, mely ismét szivedhez s hazám sze- 
retetéhez vezet vissza ? . . Segíts, oh segíts nyomorult öcsédé^ 
kit a szerelem oly örvénybe rántott ,  melyből mar a ketségbe- 
esés vergődésével sem remél menekülhetni.
— J e r  velem! je r  ősi tüzhelyünkhez, mely a hazával
együtt a legrémesebb veszélynek van kitéve. Védelménél talán 
nyújt a kegyes Isten alkalmat — vezeklésre szörnyű bű­
neidért.
— N em !.  . . nem lehet! Nincs erőm széttépni a kö telé­
ket, mely Stambulhoz csatol.
— T e el vagy kárhozva Petúr, honpolgárilag és lelkileg,— 
felelt Upor kétségbeesve. — H át nem érzesz magadban annyi 
férfias erőt, a mennyivel legyőzhetnéd szenvedélyedet, a hon 
szerelmének ellenében ? nem érzesz magadban annyi erőt, a té ­
vesztett útról visszatérni a kellő ösvényre ? . . Csalatkozám 
benned Pecúr, te nem vagy az többé, k i t  utószor ölel*1:
Hy gyöngéftek nem hittelek, ilyennek nem hihettem az én öcsé­
met, az én véremet, miszerint egy nö . . . egy báb kecse gyű­
löletet bír oltani keblébe,hontársai, testvérei iránt . . . mert te 
gyűlölsz minket, miként az elszánt rohanás bizonyítja, melylyel 
engem pár perczczel elébb megtámadál . • .
— Nem Upor, nem gyűlöllek; bennem nincs más szenve­
dély, csupán a szerelem; de ez oly erős, hogy elölte bennem 
a gondolkozást, — én nem gondoltam semmit, csupán e g y  
czél világolt tel előttem kitűnni, babért szerezni s a koszorút 
imádottam lábaihoz tenni áldozatul.
— így  Isten veled Petur! E percztöl nem vagy testvérem 
többé . . . Azért kerülj, mondom, kerülj a csaták viharában, 
mert úgy tekintendlek, mint ellenemet . . . Vagy biztosítva 
akarod részemről tudni magad, im keblem, verd keresztül v a ­
saddal, mely úgy is elég testvérvért ontott már ! . . Kitagadlak 
családom s nemzetem nevében ! . .
S ezzel indulni készült.
— Győztél b á ty a !—kiálta most Petur, mint ki egy igézet 
lánczait törte szét, — s e győzelemre büszkébb lehetsz, mint b á r ­
melyik csatádra. Keblem furiáit megölte szavad, — én megyek 
ve led!
S sziveik egymáson dobogtak.
— Halld hát bátya, —folytatá Petur,nehány kéjes pillanat 
múlva, — halld ez ünnepélyes perczben, legszentebb fogadáso­
mat : — Egy szivben csak egy igaz szerelem fogamzhatik . . .  
Az én szivem be volt töltve üdvötadó boldog szerelemmel, 
kitépem azt most csendes fészkéből, honomnak hozom ál­
dozatul, és helye oly véres űrré vált, melybe nem köl— 
tűzhetik szerelem többé s o h a ! Menyasszonyom szabad — 
örökre.
Forró kézszoritás fejezte be ez é r z é k e n y  jelenetet, mely 
után sarkantyúba kapá lovát a két Dénes, s tompa dobogás­
sal száguldtak szülővárosuk — Kacs felé
A fellegek csatájának lassankint elhaló moraja kiséré tá ­




Hodolói hárm as h a lá r,
D e búsan szól a  kis m adár, 
Siralom  a gondolatja,
H űtlen  p á rjá t hívogatja.
Szomorú fűz a  c se rm e ly n é l!
Ja ]  de ham ar elfeledtél,
H a  tudnád, hogy ez a  mező 
É n  előttem  g y ász tem ető !
I Gólya ül a  ház te te jén  !
I M ajd eszedbe ju to k  meg én,
' M ajd szeretnél még te  engem,
| H a m ás boldog p á rja  lettem  !
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!E g y  hét története.
— October 1 -jen. —
Buííoo és C uvier baklövése. — H ányféle az em ber V N apóleonnak igaza 
volt. — A róm ai kérdés. — U i találm ány. — A program m ok. — Szanalm as 
mosoly. — E tiquete-kérdés. — Az olaszok jobb  k eze— E urópai fejtörések^ 
Eugenie császárné. — E ze r a szerencse. — A szám ok logikaja. Mitől függ 
sokszor a  népek  sorsa. — E ugenie  császárai) és C lotilde herczogno udvara.
A tekin télyek rendes hibája. — A fiatalság  tulvilági sejtelm ei. Súrlódások
— A titok kulcsa. — L agueronniere  vicom te. — A  tr a n c e .  - -  Egy kérdés, 
m elyre tárcza iró  nem tu d  felelni. — Egy h istória i ké jk irandulas. —- A leg­
jobb női politika. — A  m agyar gazdasszonyok. A m a g y a r  nők valódi 
szépsége. — Egy szép népszokás. — Egy kis bazar. A m it nem lehet tú l­
ságosan dicsérni. — Egyik  kiadó szom orú nyilatkozata. — Hogy is mondja 
T ó t h  Kálmán V — A budai népszínház. — Os B uda varosa. —  Valami 
az em berről. — A nők és a  férfiak. — Önző óhajtás. — A kor metelye. — 
Öngyilkossági s ta tistika . — B ukások. — A baj fészke. —- A  női szív erős 
volta .— Az é le t boldogsága egy hű nő képében.— Mivé lesz a  hu fogadas .
Buffon és Cuvier nagy tudósok voltak ugyan, szép rend­
ben osztották föl a természet valamennyi élő teremtéseit, egyben 
azonban mégis nagy bakot lőttek, abban, hogy azt m o n d ták : 
az embfir csak e g y  osztályt teszen a földön ; mert ez nem úgy 
van, hanem úgy, hogy a  hány ember van napjainkban a vilá­
gon, annyi osztályt teszen is az körü lbelü l; az a külső hason­
l a t o s s á g  nem bizonyít sem m it; ez csak külső hasonlatosság) 
az igazi különbözteti! je l leg : a belsőben, a jellemben rejlik; és 
a , ,nagy“ Napóleonnak (igy nevezi a világ I. Napoleont) való­
ban nagy igaza volt, midőn egyik tányérnyaló hízelgőjének 
azt mondá: az én nemzetségem csak is én velem kezdődött. Még 
csak azt is kellett volna hozzá tenni a nagy császárnak, hogy 
egyszersmind ő benne végződött nemzetsége.
É s  minthogy épen Napóleonról beszélünk, elmondom né­
zetemet a r ó m a i  k é r d é s r ő l .  Mert csak föltehetem ked­
ves olvasónőimről, hogy nem egészen közönyösek a római k ér­
dés iránt. De azért ne aggódjanak ; nem fogok p o l i t i z á l -  
n i ; nem értek  a tojástánezhoz ; sőt tovább megyek ; az én 
igénytelen nézetem szerint a római kérdés — és itt megkell 
jegyeznem, hogy a mit mondandó vagyok, egészen az én ta ­
lálmányom, és tekintve annak nagy jelentőségét, eleinte külön 
„program m “-ban  akartam  vele boldogítani a világot; azért 
nem írtam a  múlt héten tárczát; programmot akartam  í r n i ; 
de később letettem e szán d ék ró l; meggyőződtem ugyanis arról, 
hogy a „program m “-ok m ár elvesztették hitelöket j tehat csak 
megmaradtam a tárcza  mellett.
Igénytelen nézetem szerint tehát az a római kérdés oh 
képzelem, milyen szánalmas mosolylyal tekint majd reám a sok 
belföldi külföldész ; de én nem törődöm ezzel — újra mondom 
tehát, az én igénytelen nézetem, vagy is akarám  mondani, a 
m i  igénytelen n é z e t ü n k  szerint (mert ilyen nagy hord­
erejű kérdésnél többes számmal illik beszélni az í rónak ; akkor 
mindjárt nagyobb tekintélye van) tehat harmadszor is azt 
mondom, a római kérdés jelenleg nem annyira politikai, mint 
e t i q u e t t e  -  kérdés.
I t t  álljunk meg egy kissé, mint illik, mikor ilyen nagy 
eszme megszülemlett, azután folytassuk. De előbb kezdjük 
elölről a dolgot. Azt csak tudják olvasónöink, hogy III .  Na­
póleon vagy ké t évig azon hitben ringatta az olaszokat, hogy 
hogy ö kivonja majd a franczia őrséget Rómából és kegyesen 
megméltóztatik majd engedni, hogy Viktor Emanuel ezt is 
adnektálhatja az ő birodalmához ; utóbbi időben azonban egy­
szerre Flankenbewegungot csinált, és most mit sem akar tudni | 
katonáinak kivonásáról Rómából, és hogy az olaszoknak ne jőj- |
jön kedvük, a maguk emberségéből Róma birtokához jutni, 
hát ellövette Garibaldi lábát, jól tudván, hogy ezzel egyszers­
mind Olaszország jobb kezét lövette el.
Ezekután pedig az egész világ azon törte a fejét, miért 
lett Napoleon egyszerre olyan ellensége az olasz egységnek, és 
egyik egyet, másik mást i r t ;  addig irtak és találgattak, miglen 
reá jöttek, hogy mindennek Eugenie eeászárnő az oka, ő nem 
akarja,hogy Olaszországból nagy és önálló birodalom legyen; de 
hogy miért nem akarja azt Eugenie császárné, azt nem tudták 
kitalálni, ez csak nekem sikerült, és ezer a szerencse, hogy a 
„ C sa lá d ik o r“ magyarul jelenik meg, különben még azon ve­
szedelemnek is ki lehetnék téve, hogy II I .  Napoleon — egy 
ordóra itél el e fölfedezésemért.
Es most nézzük, miért ellensége Eugenie C3ászárnő az 
olasz egységnek; mondtam már, etiquett-e kérdés az egész, még 
pedig egyike a legkényesebbeknek, mert évszámok szerepelnek 
benne. Ugyanis az egész kérdés a körül forog, hogy Eugenie 
császárnő ide s tova n e g y v e n  éves, mig Clotildeherczegnő, 
az ő kedves rokona, csak tizennyolez. Kegyetek mosolyognak 
ezen t  pedig ez nem első eset a világtörténetben, hogy népek 
sorsa egy nő szépségétől függött. De nézzük csak közelebbről 
a dolgot.
Eugenie császárnőnek van udvara, de Clotilde herczeg- 
nőnek szintén van, és minő elemekből állhat egy 40 éves nő 
udvara?  tekintélyes, bölcs férfiakból, hires tábornokok és je ­
les praelatusokból, a  kik azonban rendesen azon hibában 
szenvednek, hogy vagy kopaszok, vagy rövid látók, szóval 
nem fiatalok tö b b é ; mig a tizenyolez éves Clotilde herczegnő 
udvara csupa merő rajongó lelkű, ábrándos szivü ifjakból 
áll, a kik egy nő mosolyát nagyobbra becsülik a világ minden 
kopasz dicsőségénél. Hiába, a fiatalságnak még van egy kis 
sejtelme a teremtés előtti mennyországról.
Ilyenkor aztán az apró surlodások és ingerkedések ki 
nem maradhatnak, kivált egy spanyol és egy olasz nő között ; 
egyik is, másik is valóságos rokoni szívvel ügyekezik tehát ked­
ves rokonát minél élesebben boszantani; Clotilde herczegnő 
még csak hagyján; ez nem irigyli a császárnétól a kopasz tekin­
télyekből álló udvart, de annál inkább irigyli ez Clotilde fiatal 
republicanusait; a haragra tehát elég ok van, és egyszersmind 
a r ra  is van mód, hogy e haragot fájón éreztesse vetélytársnőjé- 
v e l ; és itt kezdődik tulajdonkép a római kérdés ; Clotilde V ik­
tor Emanuel leánya, és mint hű gyermek, természetesen igen 
szeretné, ha atyja óhajtásai teljesülnének,ha Róma Olaszország 
fővárosa lenne; ezt Eugénie tudja és ép azért követ el mindent 
hogy kedves rokonának forró óhaja ne íeljesüljön, és hogy ve- 
télytarsnőjet még jobban bosszantsa, felbizgatja Lagueronniere 
v icom tét, én ugyan ezt sem ismerem személyeseu, de sima 
irmodora mutatja, hogy — már nem fiatal ember és hogy fia­
tal korában sokat forgódott salonokban és a regényes iskolától 
sem idegenkedett nag y o n ; igy természetesen inkább E u ­
genie, mint Clotildehez húzza öt szive : igen tehát ezt Eugenie 
császárné jól fellovalta, óriási hírlapot alapittatott vele 
„Frange“ (olvasd : frász) czime alatt és ez újságban aztán min­
den nap a leghajmeresztöbb dolgok jelennek meg Olaszország 
egységét illetőleg; képzelhetni, mint dul-ful e miatt Clotilde 
herczegnő és mint gyönyörködik ezen még csak annál inkább 
Eugénie ő Felsége ! íme,ez a római kérdés kulcsa — szerintem.
Es III .  Napoleon ? mikép engedheti ez, hogy az „asszo-
nyok“ közti versengés a politikát válaszsza kiizdtérül ? Hisz ez 
annyit tenne, hogy a „társaság mentő1* Napoleon, —mint a bé- 
rencz franczia lapok császárukat nevezik — nem a maga lábán 
já rn a?  Bocsánat, de erre nem tudok felelni; csük annyit tu­
dok, hogy Eugenie czászárné már egy Ízben Skócziába tett 
egy kis—kéjkirándulást, és hogy Napoleon nem nagy barátja az 
ilyen kéjkirándulásoknak.Továbbá pedig azt is tudom,hogy Na­
poleon mind a mellett, hogy franczia császár, férje Eugenie 
császárnénak, ez pedig spanyol nő, és a mellett olyan nő, a ki 
p o l i t i k á v a l  f o g l a l k o z i k ,  következésképen — de nem 
szólok semmit.
Mindenesetre legjobb volna, ha Napoleon e hóban Pestre 
küldené felséges feleségét; itt meggyőződhetnék, hogy a nőre : 
nézve a legjobb politika, minél kevesebbet foglalkozni a poli­
tikával és annál többet a h á z t a r t á s s a l ;  igy szolgálhat ö 
igazán a hazának. E  hóban lesz a „magyar gazdasszonyok'“ 
által rendezett g a z d a s á g i  k i á l l í t á s  , és előre is mond­
hatom, hogy ez újra befogja bizonyítani a magyar hölgyek 
v a l ó d i  s z é p s é g é t ;  sok és válogatott termesztmények 
lesznek ott közszemlére kitéve; term észetesen ; valójában jeles 
tulajdon, ha a fiatal hölgy szépen tud tánczolni, de a boldog­
ságra azt tartom, mégis szükségesebb tulajdon, ha a fiatal 
hölgy bizonyságát adja annak, hogy ö jó gazdasszony is egy­
szersmind. A népnél az a szokás divik, hogy a menyasszony 
varrja meg vőlegényének a lakodalmi öltönyt ; nem találják-e 
olvasónőim igen szép symboluinnak e szokást ? Eugenie csá­
szárnő persze nem tartja  annak !
Nem szükség mondanom, hogy a jó gazdasszonyság nem 
egyedüli rendeltetése a nőnek és magában még nem elég,a család 
boldoggá tételére; mert hölgyeink ezt úgy is tudják; csak néz­
zük, miiyen lelkesedéssel karolták fel az í r ó  s e g é l y e g y -  
1 e t ü g y é t ! E héten ismét megtekintettem a kisorsolásra be­
küldött nyereménytárgyakat, és lehetlen elragadtatással nem 
szemlélni a szebbnél szebb himzeményeket és egyéb becses 
c s ik k ek e t ; már is egy kis bazar van ott egybehalmozva, 
és parányi kivétellel, mind m a g y a r  h ö l g y e k  küldték. 
Ezek után mondja még valaki, hogy a magyar hölgyek jó té­
konysági és honleányt érzületét túlságosan is lehet dicsérni !
Vaj ha az i r o d a l o m p á r t o l á s r ó l  is hasonlót lehet- , 
ne m ondani! — Ha ez soká igy ta r t— mondá nekem a főváros 
egyik l e g t e k i n t é l y e s e b b  kiadója e napokban — akkor 
magyar könyvnyomda fönn nem állhat; én a muít héten felé- ; 
nyire szállítottam alá nyomdai személyzetemet; mert nem bí­
rok dolgoztatni velők ; a könyveknek nincsen vevője ; a lapok­
nak nincsen előfizetője. Ha ez még egy évig igy tart,  egy szá­
zaddal hanyatlik vissza a magyar irodalom. E rtik-e  e súlyos, 
öngyilkossági vádat a magyar hölgyek? Nem, ők nem értik, 
nem akarják azt érteni!
Megjegyzendő, hogy ezt több politikai lap kiadója 
mondta, és hogy is mondja Tóth Kálmán : „H a a kék szemek 
olyan pusztítást visznek véghez, hát még a feketék vagyis 
más szav ak k a l: ha a politikának van oka részvétlenségről pa­
naszkodni, mit mondjon a szépirodalom !
Es mit mondjon még a b u d a i  n é p s z í n h á z !  Mol­
nár e héten tette közzé évi számadását, a  melyből kitűnt, hogy 
ott a lefolyt évben 343 különféle fajú és minőségű darab előa­
datott és 342 előadás jövedelmezett az igazgatónak 23,731 ft. 
56 k r .— adósságot! azaz ahelyett, hogy haszna lett volna, még 
neki kellett fizetni G9 ftot és 50 krajczárt minden e lőadásért! 
Képzelhetni, milyen örömteljes jövőnek néz eléje M )lnár ur a 
a budai népszínháznál! Pedig évekig fáradozott, hogy ős 
Buda városát a magyar színészet számára visszafoglalja!
Es most térjünk vissza magunkhoz ; azaz az emberhez.
Azt mondtam, a hány ember, annyi az osztály ; és váljon
níncs-e igazam ? Nézzük csak, hány ember törődik feleba­
rátja sorsával! hányán vannak, a kik nem az egész világot 
szeretnék meghódítani a maguk önző czélja ira! A nők termé­
szetesen kivételek; a nők ugyan szintén az egész világot sze­
retnék meghódítani, de mindig csak egy férfiban, ez nekik egész 
v i láguk ; és ez is egy bizonyitékkal több, hogy a nők közelebb 
állnak a mennyországhoz, mint a férfiak. De ezek a férfiak! 
Higyjék meg nagysáim, ha a nők nem segítik őket az üdvös­
séghez, maguktól ugyan soha sem jutnak oda. Azért szeret 
nem én, ha a h jlgyek mindig előbbre szállanának azon fényes 
sugárpályán, mely nekik osztályrészül ju to tt ,  ha minél neme­
sebb lelküek, minél műveltebbekké lennének; önzésből óhajtóin 
a z t ; lássák, még ebben is önzők vagyunk mi férfiak!
i ta láb an  az önzés a je lenkor legmérgesebb és legelharapó- 
zottabb mételye; a legújabb statistikai adatok nyomán az utóbbi 
nyolcz év alatt 12,840 ember vetett véget életének,és bátran állít­
hatni ,liogy ezeknek kilencz tized része az önzésnek lett áldozata; 
egyesek telhetlensége vagy könnyelműsége mi a t t  százan,ezeren 
ketségbeesni kényte lenek! Hányszor ha l lan i : ez és ez a
gazdag kereskedöház megszüntette fizetéseit; oh pedig mennyi 
szerencsétlenség, mennyi kétségbeesés rejlik e nehány szóban ; 
hány becsületes családot nem sújt halálra, hány tiszta nevére 
féltékeny embert dönt kétségbeesésbe az ilyen gazdag keres­
kedőház könnyelműsége vagy ügyetlensége ! Az ő bukása szá­
zakat ránt magával, százakat tesz szerencsétlenekké; koldu­
sokká lesznek, csak azért, mert bizalommal vo ltak iránta; mert 
csekély vagyonukat az ő kezébe tették le és ez visszaélt e ne­
mes bizalommal, és elvesztegette a kezébe letett becsületes, 
verejtékes szerzeményt! nemde borzasztó, kétségbeejtő?
Es kik rendesen az ilyen gazdag kereskedők? olyan em­
berek, a kiket a szerencse vakká te tt ,  a kik be nem érik a 
nagy vagyonnal, melylyel bírnak, vagy a nagy fénynyel, me­
lyet űznek; az egyiket a telhetetlen birvágy olyan me­
rész vállalatokra ragadja, melyek inkább szerencsejátékok, 
l mint becsületes foglalkozás, és a szerencsejétékoknak rendesen 
bukás a vége ; a másik meg többet akar m u t a t n i ,  mint a 
mi, és azért azt is elvesztegeti, a mivel valóban b i r !
így  aztán nem csuda, hogy csődöt mondanak,valamint nem 
, csuda, hogy olyan gyakoriak az öngyilkossági esetek napjaink­
ban. Nem minden ember tudja túlélni a szégyent, melyet m á­
sok oktalanságáért ártatlanul el kell szenvednie.
Egyébiránt jellemző még az is, hogy 12,840 öngyilkos­
sági eset közül 10,345 ju t  a férfiakra és csak 2.495 a n ő k re ;  
tehát ötszörte kevesebb nő, mint férfi öngyilkos van; ez is rau­
' tatja, hogy a női szívben több az életerő és erkölcsi érzet, mint 
a férfiéban ; a férfi, ha kétségbeesik a s i r b a n, a nő pedig az 
— é g b e n ,  azaz önönszivében keres vigaszt és legtöbbször 
meg is találja a z t ;  és én meg vagyok győződve, hogy az ön- 
1 gyilkos férfiaknak legalább két harmada vagy nőtelen, vagy 
özvegy ; ha hü nők terjesztenék föléjök áldott szeretetöket, a 
a kétségbeesés ördöge nem vehetne erőt életükön.
Azért jegyezzük föl örömmel, hogy ma, azaz október 1- 
sején vezette oltárhoz jeles irótársunk: B a l á z s  S á n d o r  
| élte boldogságát, a bájos B o g n á r  V i l m a  személyében és 
esküdtek egymásnak örök szeretetet. A tiszta szívből fakadó 
fogadás pedig csillaggá válik, a szerető szivek vezércsillagává.
Gazdasszonyoknak.
A f e h é r  b i r s s a j t  k é s z i t é s m ó d j a .
Törülgesd meg a szép egészséges birssalmát száraz ru ­
hával. s főzd meg oly lágyra, hogy azután könnyen á ttörhe­
t e d ; ha már olyan puha, akkor tedd egy hideg vizzel meg-
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töltött edénybe, hagyd bennr>, mig egészen kihűlt öntsd; le a 
vizel róla, s törd át a birssajmát szitán, de vigyázz, hogy sem­
miféle érczes tá rgy  hozzá ne érjen. Az áttört gyümölcsöt mérd 
meg, s minden fonthoz végy három negyed font czukort, 
ez utóbbit főzd meg süríi.re, ha kihűlt a czukor, keverd össze a 
birssalmával, tégy belé apróra vágott czitromhéjat, tedd föl 
még egyszer a tűzre, de  ne hagyd olyan soká, hogy felforrjon, 
hanem csak addig, mig jól megmelegszik. Ezután kenj meg 
egy kis tiszta vízzel tán y é rk ák a t  vagy tálakat, öntsd bele a 
befötlet hagyd benne egy napig, akkor szedd ki tiszta desz­
kákra  s szellős helyen hadd megszáradni.
Sz. A.
A l m a  k á s a .
Tisztíts meg tizenkét szép almát, szeleteld el s tedd lá­
basba, hozzá adván : 4 lat czukrot, 4 lat vajat s 4 kanál vizet, 
keverd folytonosan, mig k ásáv á  nem főz meg. H a  kihűlt keverj 
hozzá tizenkét lat törött czukrot és nyolcz tojás fehéreböl vert 
kemény habot ;£e^y porczellán tá lba  tégy ostyát, erre alakitsd 
hegy formára a kását,  és gyorsan eŰ6d meg a  sütőben.
Cs. Amália.
Irodalom és m űvészet.
X  Emich Gusztávnál megjelent ,,Rákóczy Rodostóban“ 
nagy mülap, rajzolta Grimm Rudolf. A ra  2 fr.
X F r a n c i s c i  , P a u l i n y ,  G o t s c h a r  és l ? a l  a ­
r i k  urak felsőbb helyen engedélyt nyertek szláv irodalm i egy­
let alakítására.
X  A „C sa tá r“ czimü politikai lap megszűnt. H e ly e tte
„V ezért“ kapnak  az előfizetők.
X Megjelent Pfeiffer F .  kiadásában. „A házi orvos, 
vagyis 500 legjobb házi szer 145 betegség ellen. Ezenkívül ú t ­
mutatás, miként kell élni, hogy az ember száz éves kort é r /en  
e l ;  továbbá a hidegviz csodagyógy-erejéről és Hufeland ház i  
és úti gyógyszertára.“  Á ra  1 forint. Még esak nem is sok eny— 
nyi sok mindenféleért, melyeket a tizennegyedik kiadás után 
magyarosított dr. L.
X  Megjelent s E g g e n b e r g e r  T. magyar  ̂ akad. 
könyvárusnál kapható Hazai és külföldi iskolázád az Á rpád­
korszak alatt. Ir ta  Vass József.“ Nyolczadrét, 138 lap, boríték­
ba fűzve 1 forint.
X  Megjelent a „ P r o t e s t á n s  k é p e s  n a p t á r “ 
1863. évre. Szerkesztette dr. Ballagi Mór. Á ra 40 kr.
X A r a n y v á r i  E m í l i a  Turinban nagy tetszéssel 
találkozik. Az olaszok nagyon szeretik tánczunkat, pedig a 
mi mostani tánczunkban nem sok mulatságos van.
X  E  rovatba tartozik, noha szerző nem hirdet rá  előfize­
tést, N a p ó l e o n  c s á s z á r  ,, J  u 1 i u s C a e s a  r “ -ja  is. Az 
uralkodók számára díszkiadás készül belőle, s csak aztán jön 
az igazi kiadás a nép számára. (Ajánljuk c ’vasóink figyel­
mébe ?'?)
Budapesti hírvivő.
'¡ ' (Pénzcsarnok.) Említettük már, hogy magyar p é n z- 
c s a r n o k o t  (börzét^) szándékoznak fölállítani; mint halljuk 
a m. k. udv. kauczellaria már érintkezésbe tette magát a pénz- 
ügyministeriummal e tárgyban.
¥  pesti kereskedelmi ijjus &g) közelebb barátságos 
összejövetelt tartott, a fölött tanácskozandó, hogyan lehetne a 
magyar nyelvet a magyar üzletvi'jágban általános használatba 
hozni; a tanácskozás eredménye, még nincs tudva. Mi is bátor­
kodunk egy javaslatot tenni ez í i jyben . Magyar ember csak 
olyan boltokban vásároljon, u  hol a személyzet magyar; ha ezt 
következetesen megtartjuk,'¿él év alatt magyar lesz Budapesten 
az ütletnyelv.
¥  (Legújabb üss zeszámlálás) szerint Pest városának 
138,000 lelke, azaz lakosa van. Az uzsorások is hozzá vannak 
számítva.
^  (Képek.) Mió>ta a képtelenségek napi renden vannak, 
a fénykepéseek nem győzik a munkát; legújabban ismét C a n -  
z i és Heller ny ito ttak  fényképészeti csarnokot. Jó  volna 
egyszer á r n y k é p é s z e t i  csarnokot is nyitni.
¥  A budai népszínház ja vá ra )  f. hó 11-én a pesti lö­
völdében tánczvi.galmat rendeznek. Sokkal jobb volna azonban 
a tánczvigalmat magában a népszínházban rendezn i; úgy is 
üresen áll.
¥  ( ^ z alakulandó első magyar gözhajózási társulat,) 
részvényeire oirszágszerte nagy kedvvel folynak az aláírások. 
Ez  is mutatja, mennyire szeretik nálunk a „Donau-Dampfsiff- 
F  ahrts-Geseltachaft‘:-ot.
¥  (A pesti orvosi egyetemnél) az uj iskolaév rendes előa­
dásai t. hó 12-kén veszik kezdet iket. A kórházi szobák ren­
delkezési állapotba tétetnek.
¥  (Emberszeretet.) I v á n y i  M i h á l y  és János urak, a 
„D eák  Ferencz“ czimü keserű vizforrás tulajdonosai azon ne­
mes ajánlatot tették a Rókus-kórház igazgatóságának, h o g y  
az ottani betegek számára i n g y e n  szolgáltatják a szükséges 
keserű .vizet.
~¥ (Remekművek.) L i b a y  Sámuel, beszterczebányai 
■eeüstműves Pesten a Borsos-féle fenyképészeti intézetben köz­
szemlére állította ki bámulatra méltó ezüst müveit. Libay is 
világhírű voina, ha másutt születik vala, mig mint magyar lángész 
természetesen teljes világ életében szegény ember marad.
¥  ( Városkapitányságunk buzgalma.) Nem lehet említés 
nélkül hagynunk azon lelkes tevékenységet, melylyel a város­
hatóság fővárosunkat a kóbor csőcseléktől megszabaditní igyek­
szik- Óhajtandó hizonyára, hogy a csavargók, kiket itt a nyo­
mor bűnre kényszerít, eltisztítassanak innen; vidéken min­
den kapanyél mellé kell egy ember.
_ ¥  (Hiobpósta). Híre jár, hogy gr. T e lje k i Gyula ve­
szélyesen beteg; gömsődi jószágán fekszik. Az ég óvjon meg 
új abb gyász tó l ; a fiatal gróf családja végső ivadéka.
¥  (Na9V merészség a tolvajtól). Okt. I-nek éjjelén B u­
dán a  várnak egyik bástyájára néző ablakon egy íolvaj hatolt 
be. E lő szö r  az inasszobába, majd H. E! szobájába ment, ki ott 
öcscs,ével együtt nyugodtan aludt s mire fölébredt: óráit, ru­
háit, p ipáit  s egyéb apróságait elorozták. Ha ablakon vas íe- 
endett, ez nem történt volna!
¥  4Csodálatos rcszvéthiány). A 27-én Pestről Becsbe 
menendő l\éjvonat részvéthiány miatt elmaradt. Megfoghatat­
lan 1 Mikor mi olyan szépen fraternizáltunk pedig a brúderek­
kel némely helyeken !
¥  (Apróságok).  Jean  Piccolo, Jean  Petit és Kis Józsi 
ő parányiságaik jelenleg Münchenben vannak, hol Offenbach 
operettejeiben sok tetszést aratnak. Közelebb Pesten is ven­
dégszerepeinek. Talán a majomszinházban ? Nem; az akkorra 
szét lesz bontva ; hanem — a németben.
¥  ( Valami a császarfiirdöröl.) A császárfürdő tulajdo­
nosa, a budai irgalmas szerzet a téli idényt is kellemessé akarja
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tenni. A női uszodák bizonyos órákban a férfiak szamara is 
nyitva állnak ; a fürdő uj, czélszerübb rendezése erősen munká­
ba van véve. A jövő évi igazgatással a vizgyógymódban ki- 
tünöleg já r ta s  P e t e  Z s i g m o n d  orvostudor van megbízva 
Esztendőre tehát — igen élvezetes estélyek lesznek a császár­
fürdőben.
^Y (Házi ur és házi ügyvéd.) Kedves dolog azon házi úri szo­
kás, hogy a házat ügyvédeknek adják által igazgatás végett.— 
így  aztán jön elő az a szép eset, hogy midőn a lakos pár napi 
várakozásért megy a házi úrhoz esedezni; ez igy felel n e k i : j 
kedves barátom, itt van kétszáz forint, kölcsön adom, fizesse 
ki vele a házbért;  de halasztást nem adhatok. Megtörtént.
Y- (Iíöstenorok versenyé). A színpadunkon szerepelt R i­
chard svéd énekesen kívül, ki közönségünket nem igen lá t ­
szott elragadni, egy másik hőstenort is fel fog az igazgató­
ság léptetni. E z  T r a u s i l  Miksa, aweiezi gottenburgi é n e ­
kes, ki f. hó 16-tól kezdve hat vendégszerepre van szerződ­
tetve.
[Életmegmentés). Múlt vasárnap egy tizenkét éves ) 
gyermek a feldunasoron egy talpról a Dunába e s e t t ; azonban 
a dunagőzhajózási társulat egy hajóslegénye utána ugrott és 
meg8zabaditá.
Y  < 0  hordárok.) Fővárosunkban nehány nap óta a fran- 
czia commissionair-ek mintájára egyenruhás h o r d á r o k  
vannak fölállitva; ruházatuk, mi által könnyen felismerhet ik : 
veres zsinorzatu szürke öltöny, kék  sapka, melyén száin és e I 
szó „hordár“ nagy betűkkel olvasható. Néhány krajezárért 
gyalogpóstai szolgálatot végeznek, hűségekért pedig a vállal­
kozó társulat kezeskedik.
Y  (Rejtett gyöngy). A múltkor egy féltetten őrzött t i­
tokba voltunk szerencsések hatolhatni. Van itt Pesten egy tej­
árus bolt, a tejárusboltban egy szemérmes kis leány, a szemér­
mes kis leányban szép lélek. Ezt verseivel bizonyítjuk, melye­
ket nagy kértünkre előmutatott s melyek ugyan nem láttak  
még sehol napvilágot s valószínűleg nem is fognak látni, de 
azért érzés tekintetében bármely divatos költőével kiállnák 
a versenyt.
Y  ( Vig mulatságban szomorú dolog). A kőbányai szüret 
alkalmával egy helybeli kézműves szöllöjében nagyon elron­
totta jó  kedvet azon szerencsétlenség, hogy egyik vendég 
puskáját mutogatandó, egész baltenyerét összeroncsolta.
Y  CFavágás gőzgéppel). Egy fakereskedő m egakarja 
Pest lakosait szabadítní attól a kíntól, mit a favágók zsarlásai 
és lassúsága okoznak. Ugyanis egy gőzgépet akar felállítani 
a  kétnyul-utczában, mely egy öl fát fél óra alatt  feldarabol és 
sokkal olcsóbba kerül, mint a favágók általi munka. Szép, Sa 
igaz.
^  t^Artner Izidor) ismert köz- és váltó ügyvéd a múlt 
héten két havi szenvedés után meghalálozott. Réke hamvaira.
Y  (Apróhirek). A nagymihályi ezéh Reményit s z a b ó ­
m e s t e r r é  választotta. — A budai városkapitányság egyik i 
legújabb rendelete folytán a bérkocsisoknak megtiltatott állo­
másaikon etetni lovaikat.— Kautz Gyula visszatért londoni utjá- 
ból; jelentését a kiállításról nem sokára önálló füzetben adja k i­
— A Szegszárdon emelendő G a r a y -  szobor ügyét, uj lelkese­
déssel karolta fel Szegszárd derék értelmisége. — fí r a s­
s a i Samu, ismert tudósunk édes anyja a múlt hó végén meg­
halt. Béke hamvainak. — Nyíregyházán takarékpénztár ala­
kult 75 ezer forint alaptőkével. — Pár nap óta egy csaló a 
„pesti árvalány-intézet“ számára aláírásí ivvel pénzt szedeget 
fel. Óvjuk tőle olvasón őinket. — Debreczenben vaddisznó 
vadászotot terveznek. — A hirhedett „Debreczeni köz­
löny“ végre megszűnt lenni — Sarkady István a katonai tö r­
vényszék által három havi fogságra ítéltetett. — A ,,Nemzeti 
kör“ nagy gyűlése november elején lesz. — Veszprémben sept. 
29-én 40 ház égett le. — A császárfürdőben a téli idényre 
a nagy fürdőárak tetemesen leszállittattak. — E s z t e r g á m ­
b a n  a magyar dunagőzhajózási társulatra 150 részvényt í r ­
tak  alá. — Jeles orvosunk. Dr. Tóth Nép. János a R ákos-kór­
házban külön műtéti termet nyitott. — Saathmáron f. évi okt. 
13 — 16 gazdasági és iparkiállitás rendeztetik. — Az 1854. sors­
jegyek legújabb húzásánál a főnyeremény (7000 ft.) a 3463. 
sor 10-dik számának jutott. Nyertek még 40,000 i’tot a 183. 
sor 1-sö száma; 5000 et a 684. sor 29-dik, a 718, sor 8-dik, a 
878. sor 41-dik, a 2788. sor L7-dik: és a 2861. sor 12-dik 
száma; 1000 ftot az 1928. sor 9-dik, a 2528. sor 4G-dik, a 
2695. sor 41-dik, a 2788. sor 33-dik és a 3397. sor 16-dik 
száma. — Nagy-Kőrösön Dr. Károlyi Sámuel, hazánk egyik 
legjelesebb orvosa, 45 éves korában m. hó 26-kán  meglialálo- 
zott. Béke poraira. — Nov. 1-jén ta r ta tik  meg az idei első 
philharmoniai hangverseny a nemzeti muzeumban.
Nem zeti szinliáz.
October 2-kán.
Sept. ‘¿5-kén „T ro b ad o u r“ V erdi operája, l t i c h a r d  V i l m o s  m int ven­
dég. — Sept. 26-kén : „F enn  az ernyő, nincsen k as“  Szigligeti vigjátéka és 
Boor E te lk e  k. a. tánezosnö utósó fellépte. — Sept. 27-kén : „Portié i new a‘ 
A uber operája, ltich ard  ur m int vendég. — Sept. 28-kan : „Pe leske i nó tá­
r iu s '1, vígjáték. — Sept. 2 9 -k én : „Lam m erm oori L u cia“ D onizetti operája, 
R ichard  ur m int vendég. — Sept. 30-kán : „A  III-d ik  m agyar k irály“  T ó th  
K álm án drám ája . — Oct. 1 -jén : „A  falusiak"' Szigligeti vigjátéka.
Az igazgatóság e héten próbaéneket tarta tott Richard 
svéd udvari énekessel; háromszor lépett föl és mind a három­
szor meggyőződtünk, hogy I I u  b é r  I d a  igen tehetséges 
fiatal énekesnő; és ha valamivel több melegséggel és valamivel 
kevesebb trillával disziti föl szerepeit, igen szépen fogja betöl­
teni helyét színpadunkon. A mi azonban a vendéget illeti, 
arról csak annyit jegyzünk meg, hogy már távozott körünkből, 
a távol levőről pedig vagy jót kell mondani, vagy semmit. 
Csak arra  kérjük a t. igazgatóságot, hogy ha ismét próbamü- 
vészeket hí meg, próbáltassa meg elébb magánkörben ; a kö ­
zönség nem kétes sikerű próbatételek, hanem müélvek végett 
szokott a színházba járni.
Annál élvezetesebbek voltak a drámai előadások; 
csupa eredeti darabokat láttunk a héten ; csak az sajnos, hogy 
az öreg peleskei nótáriust mai fajta emberré gyúrták á t ; a 
szinlapon az volt róla mondva, hogy „átdolgozták de az 
ilyen átdolgozás körülbelül olyanforma, mint mikor egy tisz­
tes régi divatu kantusra uj szövetű foltot vetnek. Nehány idő ­
szerű pbrazis még nem teszi az á tdo lgozást; átalában bajosan 
lehetne e darabból mást csinálni, mint a mi. Azért tehát csak 
tartsuk  meg úgy, a mint reánk m arad t;  jeles munka az a 
maga nenn-ben.
Legjelesebb volt ez este T ó t h  S o m a  és S z i l á g y i  B é l a ;  
csak két rasasnémetet adtak, és egy szót sem szóltak, hanem 
csak tánczoltak, de ez a táncz annyira tele volt komikus hu­
morral, hogy méltán kívánta a közönség az ismételtetést.
De többi művészeink is jelesül já tsz tak  e héten; hiába, 
meglátszott rajtok, hogy rokon elemben, eredeti daraDokban 
működnek. így  S z e r d a h o l y i  sok finom elegáncziával a d ­
ta  a jószivü szeleverdit a ,.Fenn az ernyő nincsen k a s - ílban ; 
épen olyan jeles volt F e lo k i ; hogy Tóth József Donátfija re ­
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mek alkatás, nem is szükség m ondani; Szathrnáriné pedig 
méltó párja volt Tóth Józsefnek. Hogy a kedves, kis 
Lendvainét utójára hagytam, ez azért történt, mivel öt 
háromszoros dicséret illeti meg ; háromszor játszott e héten 
a nevezett m iiben , a „Harmadik m agyar király“ -ban  mint 
Eméke, és a „F a lu s iak é b an  és mindenütt szeretetre méltó ben- 
söséggel adta gyermeteg szerepe it ; a „ F a lu s ia k é b a n  Lendvai 
szintén igen jól adta a ferdén nevelt grófot; Szigeti , ,O v á r y ‘- 
ja  pedig nem szorult dicséretre, kivált mikor e jeles művész 
olyan jó kedvvel játszik, mint ez este.
Az e heti élvezetek sorába tartozik  még az is, hogy 
B o o r  E t e l k a  tánczo lt ; mondják, hogy a nemzeti színház 
szerződött tagja v o l t ; a közönség azonban keveset tud e r rő l ; 
pedig a kisasszony sok könnyedséggel és kecsesei l e j t ; de már 
rég megirtuk, hogy homályosak voltak az előbbi igazgatóság­
nak az ő utai.
Még egy ritka élvezetből ju to tt  e héten egy k is  részünk; 
abból t. i. hogy e héten nem láttunk operettet és annál fogva 
Szerdahelyi operai borzadalmasságaitól is meglettünk kiméivé. 
Csak attól tartunk, hogy a jövő hét kétszeresen veszi meg ra j­
tunk a já tékrend  e  boldogságát; m e r t  hiába, nincsen rózsa tövis 
nélkül.
Budai népszínház.
S ep t. 24-kén : „ F ip s ,“  vigj. 1 felv. és „A  m olnárok“ ném ajáték  1 fe!v. — 
Sept. 25-kén • ,,A  k é t so b ri“  népszínm ű E g ressy  Bénitől. —  Sept. 26-kán : 
„M átyás k irály  h a lá la“ . — Sept. 2 7 -k én : „A ngyal B andi“  népszínm ű. — 
Sept. 28-kán : „S zökö tt k a to n a“ Szigligetitől. —  Sept. 29-kén : „ F é r j  az ajtó 
e lő tt“  operette , és „A  tiszah áti libácska“ vígjáték. — Sept. 3 0 -kán : „A  nagy­
apó“ Szigligeti népszínm űve.
W
23,400 fr. adósság az első évben ! ez a legerősebb k r i ­
tika, de nem a szinészek, hanem a rcsevétre. Szegény budai 
színészek ! szegény magyar művészek ! hiába iparkodtok, hiába 
lelkesültök, a ti sorsotok : a nyomor halálával halni meg. Messze, 
nagyon messze van még az az idő, midőn a mi nagy közön­
ségünknek a szellemi élvezetek a szükséges czikkek közé 
fognak tartozni ; addig pedig nincs remény, hogy a budai 
színház fen tudjon nállni.
M i n d e n f é l é k .
« (U j vulkán).  A delle Picho hegyen, Róma közelében 
néhány nappal ezelőtt vulkánszerü tünemények fordultak elő 
és tudományos vizsgálatok után kiderült, hogy uj vulkán van 
készülőben. A föld több helyütt olyan forró volt, hogy alig le­
he te t t ra jta  állani, a vidék pedig kéngőzzel van bevonva, mely | 
kristály alakban száll a kövek és növényzetre. Az olasz nép azt i 
tartja, azért háborodott föl a föld, mert Garibaldit elfogták.
. {A fú ld  népessége). E  czim alatt a „Vas. U.“ -ban j 
dr. Bardócz egy czikket közöl, melyben egy berlini tanár  szá- ! 
mitását adja elő a föld népességéről; e sze r in t :
Európában van 272,000,000 
Ázsiában „ ,, „ 270,000,000 
Amerikában „ „ 200,000,000 
Afrikában „ „ „ 89,000,000
Ausztráliában „  2,000,000
A föld összes népessége tehát 1,283,000,000 főre rú .
#  ( Névváltoztatás). Curiosum gyanánt megemlítjük, hogy 
Ochs András, falvinikai lahos nevét legfelsőbb engedelemmel 
Bauerre változtatta.
#  (Korunk építészeinek.) Madridban világkiállítási épü­
letet akarnak emeltetni, mely még tágasabb legyen, mint a 
londoni. Minden ország építészei felhivatnak, terveket adni be 
költségvetéssel e g y ü t t ; a legjobb három terv jutalmául 60,20 
éslO ezer reál dijak vannak kitűzve.
-H- (Masodizbeni szerencsétlenség rövid idő alatt.) Brodit 
a tűzvész kétszer kereste fel a múlt hóban, legutóbb 144 ház 
égett le.
{Feltékenyseg szomorú következménye;) Fiúméban egy 
nemes ifjú szerelemféltési dührohamában kedvesét meggyil­
kolta. Aztán megtudta, hogy gyanúja alaptalan volt és búbá­
natból — főbe lőtte magát.
(Gastronom gyűlés.) A londoni Kristálypalotában 
sept. 10-én ülték meg a vegetáriánusok (gyümölcskóstolók) 
tizenötödik évfordulati közgyűlésüket. Szónokoltak, vitatkoz­
ta k ;  de, hogy nevöknelc megfeleljenek, csakhamar elfoglalák 
a száraz beszédek helyét a zamatos gyümölcsök, thea és vajas 
kenyér.
(Czethal.) Nem az, a melyik Jónást elnyelte, hanem 
egy ahoz méltó példány; 47 láb hosszú; móriak halászok fog­
ták juliusban a dalmát tengerparton. Csontvázát a bécsi cs. 
kir. á llattár vette meg.
(_'Kallab a hires levélsikkasztó) 10 évi börtönre, a 
perköltségek és a cs. kir, postahivatalnak 654 tt. 17 krnyi 
kártérítés fizetésére itéltotett. Az eddig be nem jelentett károk 
és követelések a rendes perutra útasittattak. Kallab úr nincs 
az Ítélettel megelégedve ; fellebbezte azt.
{Kiváló h a lá l :) Drezdában egy tisztes éltes férfiú egy 
este elfelejté kivenni csinált fogait szájából és álmában lenyelt 
közűlök vagy hármat; a harmadik azonban torkán akadt és mug- 
fojtá őt. Ez szegény saját fogaival vetett véget életének.
{Adtál aram esőt!) Barcellonában iszonyú felhőszakadás 
volt a múlt hó végén ; házak omlottak össze s az utczán emberek 
fultak bele a vizbe. A mi földészeink meg arról panaszkod­
nak, hogy nincs eső.
rj£ ( Városevő tó) A lugani tó mellett fekvő Morcote 
város lakosai egy éjjel titkos zúgást hallottak, mely mintl a 
a föld gyomrából hallatszott volna, oly tompa és mégis oly 
erős volt. Rémülettel győződtek meg a tó közvet­
len szomszédságában lakó és félmeztelenül elfutott csalá­
dok elszörnyedt beszédéből, hogy a tó, megdagasztva titkos, 
földalatti víztömegtől, egyszerre áttörte gátjait, a legközelebbi 
házakat elöntötte és még mindegyre növekszik. Reggelre sima 
víztükör lebegett a helyen, hol az előtt békés hajlékok állot­
tak. A víz még mindig nő, és az egész vá ro s t  elbontással fe­
nyegeti; a lakosok nagyobb része kihurczolkodott onnan, egy 
szomszédhegyen sátrak alatt lakik és kétségbeesett tehetetlen­
séggel nézi az emberen fölüli hatalmú elemet, mely lakhelyeit 
apródonkint nyeldesi.
^  {Jeles találmány.) E  találmány nem egészen ú j ;  de 
mert magyar ember agyából szülemlett, természetes, bogy csak 
öt-hat év után kell újnak mondanunk I A találmány valami pép, 
melyet Szerelmey hazánkfia állított össze Angliában. H a a pa­
pirt megkenik vele, az oly kemény és áthatlan lesz, mint a vas, 
úgy, hogy kályha- éa gépcsövekre tehet anyagul haszoálni;
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most legújabban házfedélre is akarja  a feltaláló találmányát : 
alkalmazni. Neve a pépnek „Zopisza ‘.Jobb szeretnők, ha va­
lami magyar neve volna !
(Furcsa ágy.) A londoni kiállításon van egy igen 
ügyes ágy, mely az embert az ünválasztotta órában felkölti.
A kitűzött időben csengetyü szólal meg az ágyban, egyszers- I 
mind egy lámpa gyulád meg, s a borszesz a kávéfőző gép alatt- 
Ha a fekvő resteskedik, olyan pokoli lárma támad, hogy a lég- 
roszabb szerkezetű fül sem állhatja ki végleges elromlás ve­
szélye n é lk ü l ; ha ez sem használ, kapja magát az ágy, s úgy 
kifordítja a benne fekvőt a szoba közepére, hogy jobban sem 
kell. Még csak egy olyan gép kellene mellé, mely aztán az 
ilyen szépen fe lébresz te ttek  felhúzza csizmáit s megmossa a 
képét ! Ara az ágynak 80 font sterling.
Divattudósitás.
Rövid idő múlva azon fehér-és csipkenemüek leírását 
hozhatjuk t. olvasónőinknek melyeket, T ü r s c h  ur Angolor- 
országban, Skócziában, Párisban és Helvetiában személyesen 
választott. Mig ez megtörténhetik — minden órán várják  a 
nagy szállítmányokat—addig is a már most is kitűnő ésgazdagvá- 
]asztékosságbanmeglevő f e h é r n e m ü e k e t  ajanljukolvasónőink 
figyelmébe, az ujonan megérkezendő szállítmányról azonban elő­
re  megjegyezzük, hogy szabásra nézve—mint Türsch ur mondá
— egészen uj formákat fogunk látni, nem csak bálófő- 
kötőkben, hanem háluköntösökben, női nappali- és hálóingek­
ben is.
A hímzett gallérokon, zsebkendőkön stb. kívül, figyelmün­
ket különösen magára vonta a fekete crepe-ből, angol tüllből 
készült sok ingecske, gallér és ujjak főkötők, háló s a többi- 
Felső gallért  ujjakkal együtt 3 — 4 forinttól kezdve igen csino­
sát lehet kapni. Hanem ezekre nézve megjegyzem, hogy előfi­
zetőinknek soha se legyen s z ü k s é g ü k  f e k e t e  öltöny- 
nemüekre.
Különösen szép b u t o r t a k a r ó k a t  is láttunk Türsch 
ur kereskedésében, könnyű csipkeszövetből készülnek ugyan, 
de azért mégis igen czélszerüek, mert igen jól megóvják a bú­
torokat a por és hajak irgalmatlan érintésétől. E  butortaka- 
rókból kisebb és nagyobb formájút lehet kapni, úgy, hogy a 
pamlagok és támlásszékek nem csak hátulsó támlányait, ha­
nem az oldal karfákat is megvédhetjük minden ellenséges érin­
téstől. E  butortakaróba igen csinos rajzok vannak beszőve, s — 
a mi tán főérdemük — igen olcsók, 40 krtól kezdve 90 kr.-ig 
lehet a nagyobbféle takarókból kapni.
A f ü g ö n y ö k r e  nézve az angol csipkefüggönyök 
még mindig a legkedveltebbek közé tartoznak, mind a mellett, 
hogy a  mollfüggönyöknek is sok a kedvelője ; a csipkefüggö­
nyök ára egy ablakra ö írttól kezdve 7 és for in tig : ez utób­
biak igen szépek s jó csipkeszövetből készültek. A m o l l  
függönyök 5 fttól kezdve szintén L2 ftig igen szép és jó  mi­
nőségben kaphatók. Örömmel tapasztaltuk, hogy Türsch ur a 
p a m u t  nagyon magas árai daczára, — ezt az amerikai há­
borúnak köszönhetjük — sem emelte magasabbra a pamut­
féle áruk á r á t ; nyilván jó  e l e v e  ellátta volt magát e nagy 
mennyiségű és szép készletekkel, a mely előrelátásért a höl­
gyek szives köszönetét érdemli.
R ejtvény.
P —g e r  L a u r á t ó l .
8. 1. 1G. 1G. 1. 16. 16. 1. 9. 9.1. Folyam  ez A m erikában.
9. 13. 2. Pesten  van ez nagy bőségben.
9. 15. 2. 12" 5. L ányainknak egyik disze.
9. 14. 5. 12. 7. G örögország h ircs bölcse.
4. 5, 14. 8. 5. 4. 1. K öltészetünk egyik d is z e ;
1. 1G. 1. 16. Ö rök fátyol fedte a rczá t ;
1— 16. H onleányok! ez a  jelszó.
M e g fe jté s i h a tár id ő  : n o v em b e r  4 -k e .
A 34-dik számban közlött rejtvény értelme: Z s i g -  
m o n d  k i r á l y .  Helyes megfejtéseket következő t. előfize­
tőink küldtek be:
Theisz Iliimmel Em ilia , F a rk a s  Malvin, H orváth Gornélia, E gerváry  
Tubolyi E m ilia , Poninger L au ra , Győrffy Szerén, Concha Ivárolyné, 
P ongrácz Jú lia , G uotth Ida, V ie rtl A loizia, P e te  L ányi Angéla, N ém ethi 
Giczey T eréz , Oláh Irm a, Persián  E liz , G erendás M ariska, L u k áts Anna, 
B aranyi K árolynő, Domahidy Károlynő, W olnhofer G abriella , F e re n cz y  
Lenke, Zvarinyi L iu a , Szávits Olga, Vojta A m ália, Pálfy S telczer E lU a, F i ­
scher R iza , W agner Luiza, M adarász Em m a, Lósy E ugénia, B ü ttn e r L ina 
és Ju lcsa , M elczer Arm ina. P a p p  N ina, Fíllöpp Dobos Zsófia, O sváth 
Ida , K oller M atild, és Ju lcsa , F eh é r Jan k a , Jaross-L ipovn iczky  Nepomu- 
czéna, Pongrácz  Ju d i, V eres M ariska, Fekete  M atild, Berzsenyi C ornélia , 
K erekes T eréz , M olnár Jú lia , Orosz Nemes Am ália, Boronkay-C sicaeri 
L ila , Csicseri M ariska, E őry  Jenőné, Nagy E m ilia  , S tachelhausen G i­
zella  , Mendelény'i Em m a , Jám b o r Lászlóné , Z achariás A lajosné , 
Szalay Ilona , Holló In n a  , Ö2v, B arcza A ntalnő , R á tk ay  Ilk a  , lvai- 
ser G abriella , Pataki L áz á r  L au ra . Csaby A m ália, M észáros Ilka, Kovács 
Em m a, M adarász K risztina, K orbuly  M ária, Vereby F ló ra , Kovács L óra, K o- 
zárvári Malvin, Stcrnné Pserhoffer Ilka .’
A  .,Jósika“ féle rejtvény m egfejtését utólag beküldé :
R átkay  Ilka, Pataky  L á z á r  L au ra , K ozárvári Malvin, Kovács Lóra.
TARTALOM.
T óth József E m í l i á t ó l .  (Képpel.) — K ét gerle Z a j z o n í t ó l .  — 
A mi hatalm asabb m indennél. G y ő r y  V i l m o s t ó l .  C sillagok fehér 
sugára  S ó o s  M i k l ó s t ó l .  — Deuesek, N e y  B e l á t ó i .  — Bodolói 
hárm as h a tá r , L  u b i k  I in r  ét ő 1 — Egy hét története . — G azdasszonyok- 
nak. — Irodalom  és m űvészet. — B udapesti hírvivő. — N em zeti sziliház. — 
Budai népszínház. — M indenfélék. — D ivattudósitás. — Rejtvény. — A 
rejtvénvfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tá r. — V idéki tárcza . — M egbízások tá ra .
— Szerkesztői nyílt levelek. — H irdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOM ATOTT E N G E L  É S M A NDELLO NÁL.
40-dik szám.
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KIADJAD EKOKL 6s MANDELLO.
Csongrádon egy miivrlt körből való fiatal ember m ér­
get vett 3 csak a rögtön alkalmazott orvosi segélynek köszön­
hető életben maradása.
Tordán a románok nemzetük szegény tanulóinak fel*e- 
gélésére hangversenyt rendeznek, melyre a vidék magyar ér­
telmisége is meg van hiva — l a t i n  és f r a n c z i a  meghívó 
leveleken.
Gödöllőn október 7-kén tartják meg a magyar erdé­
szek ez évi összejövetelüket; b. Sina uradalmi igazgatósága ré­
széről a kellő intézkedések megvannak téve illő fogadtatásuk­
ra ; más szóval, lesz mulatság és rókavadászat.
K aposvárott a műkedvelő társaság erélyesen halad 
megalakulásfelé. Belus József elnöklete alatt egy 12 tagú vá­
lasztmány van kinevezve, mely részvényeseket gyűjt és alapsza­
bályokat készit, egy szóval az ügy olyan kezekben van, hon­
nan bizonyosan készen kerül ki.
V áczon annyira elszaporodott a nép, hogy már a sorom­
pón kívüli falunak is — mert egy egész falu alakult már o t t— 
templom kell.
N ográd megye gazdasági kiállítása, mely octóber 4-re 
volt kitűzve, az ott uralkodó marhavész miatt elhalasztatik ; vele 
együtt a közgyűlés, mely szintén akkor lett volna megtartandó.
M egbízások tára.
/
P é c s :  A. M. urhölgynek. Áldja meg az Isten nemes buz­
galmáért. A többiekre magánúton.
B o r b e r e k :  Sz. K. urhölgynek. Elintéztük. Bár az a 
m á s i k  is olyan buzgalommal j á rn a  el a reá bízott ügyben! 
De fájdalom, odáig nem terjed az én felügyeletem.
Z a l a p a t a k á r a  E. T. E. urhölgynek: Vettük és mind 
elintéztük. Fogadja szives üdvözletünket.
B e ő d r e. 0 .  1. urhölgynek : Vettük a küldeményt. Kö­
szönet.
G y ő r b e .  U. J. urnák : Pontosan megjött.
T i l a l .  a s r a .  C. K  urhölgynek : Fogadja legszívesebb 
köszönetünket a buzgó részvétért.
U n g h v á r r a  P. A. urhölgynek: Megkaptuk s öröm­
mel adtuk á t az illetőknek.
P  t h ő f  a 1 v á r a. U. H. urhölgynek: Rögtön elküld­
tük a kívántat.
K a s z  ó n b a  B. R. urhölgynek: Az egyik szállítmány 
már útban van, a második pedig két hét múlva indulhat csak.
M u n k á c s r a .  G. J .  urhölgynek: Eddig bizonyára kezei 
között lesz.
Sz. B a 1 h á s r a, kedves levelezőnknek. Köszönettel vet­
tük a küldeményt s örülünk, hogy az ottani hölgyek olyan szép 
lelkesültséggel ragadják meg az alkalmat, használhatni a jó 
ügynek.
Ő r e  g -L  a k r a. M. L. kedves barátnőmnek r Mig levél­
ben fejezhetem ki szives köszönetemet jó véleményeért.a kíván­
tat forró üdvözletemmel küldöm.
O r o s z l á n y r a .  V. A. urhölgynek : Vettük és átadtuk, 
pedig már elküldtük.
D e b r r e c z e n b e .  H B. urhölgynek: Legszívesebb üd ­
vözletünk mellett értesítjük, hogy kívánság teljesültek; ha 
n e t á n  valami véletlen fenakadást okozna, szíveskedjék erről 
bennünket rögtön értesíteni, hogy rendbe hozhassuk a dolgot.
N . - K á r o l y r a .  Sch. H. E. urhölgynek: A legszíve­
sebben viszonozzuk kedves üdvözletéti
U d v a r d r a : L. B. T. urhölgynek : Szivemből örül­
tem a viszontlátásnak.
S z é k e s f e h é r v á r J  r. 1-nek : Köszönettel vettük, á tad­
tuk az átadandót és megtartottuk a megtartandót. A kérdéses 
levél fájdalom, nem érkezett még ; az igértnek pedig előre is 
örülünk.
G y ö n g y ö s :  K. J. urhölgynek : Kedves küldeménye 
megérkezett: a kívántat elküldtük, szívesen szolgálunk b á r ­
miben bármikor. Fogadja honleányi üdvözletünket.
G a l a n t h a  K. V. u rhölgynek: Mindent elintéztünk, 
R. G. szives üdvözletét küldi és forró köszönetét az írói sors­
jegyek ügyében kifeitett nemes buzgalmáért.
S z á n t ó v á  B. M. urhölgynek: E lin téztük; szives üd­
vözlet az illetők és a magunk nevében.
Deés : P. L. L. urhölgynek : Csakugyan nem vettem a 
kérdéses levele t; tán nem volt egyenesen énhozzám czimezve. 
Atalában kérem t. előfizetőinket, ha a szerkesztőséget iiletö 
bármely ügyben levelet küldenek, szíveskedjenek azt egyene­
sen nevemre czimezni; mert a kiadóhivatalban gyakran meg­
esik, hogy egyik másik levél e l téved ; ott csak a pénzes külde­
mények nem veszhetnek el.
0  a g y : P. R. urhölgynek : Azon irodalmi vállalatra elvül 
mondtuk ki, hogy nem fogadhatunk el előfizetést, csak aláírást, 
azért méltóztassék a beküldött összegről rendelkezni; jó  lesz-e, 
ha a lap előfizetési könyvébe iktatta tjuk ?
P á p a :  F. L. u rhö lgynek : Netnes óhajtásának öröm­
mel tettein e lege t: tudom, jó szívbe van az letéve.
P. L a d á n y b a  Sz. Zs. u rhölgynek: Fogadja legszive- 
1 sebb köszönetemet a kedves küldem ényért!
S z e p s i b e M .  M. urhölgynek: Lapunk jövő száma 
hozhatja csak a kedves adakozók névsorát, későn érkezett 
levele. A többire nézve legközelebb magánlevelet irunk, addig 
szives üdvözletemet küldöm.
M. E z e g y r e  K. M. urhölgynek: A legszívesebben el 
van intézve. Rövid idő alatt magánlevélben viiágositjuk fel a 
tervezett meglepetésről.
S. A. U j h e l y r e M .  P. I. urhölgynek : Tökéleten el­
találták; az illető irományokat aztán annak idején vagy hoz­
zám, vagy B o h u s - S z ő g y é n y i  A n t ó n i a  ö Méltóságá­
hoz szíveskedjék küldeni.
Szerkesztői nyílt levelek.
P. S z a t h m á r y  K á r o l y t  kérjük, tudassa velünk 
lakezimét.
R á n o s z t a i  R e z s ő  küldeményét köszönettel vettük.
„Falun.“ A 6-dik versszak utósó feleért megégetnének, ha 
kiadnók.
,,Mereng a holdvilág“ Csinos vers, csak a 3-dik versszak 
3-dik és 4-dik sorát kellene k iigazítan i; az „üdvmámor“ kirí 
az egésznek szép egyszerű nyelvezetéből.
Székely népdalok.“ Szép, köszönettel vettük. „A hold 
van fe..t‘‘. Igen csinos Kétes szürkület!“ kissé erötetett. , ,Az 
elvadult lélek'- igen szépen van írva ; kár, hogy a tárgy kissé 
bizarr.
S z é k e s -  F  e h  é r v á r :  B. G. urnák. Pedig mi előbb 
az ígért rövidebbet várjuk.
G. M a r i s k á n a k :  Köszönet; igen elmés.
C s u k á s y  J ó z s e f  kedves küldeménye igen azép.
TI e t i n a p t á r .
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V i d é k i
S z i l a s b a l h á s ,  sept. 23. ( Eredeti levét). A n ő s z i v  
h o n s z e r e l m e .  — K a t a l i n b á l  a z  i r ó i  e e g é l y e g y -  
1 e t j a v á r a .  Tisztelt n a g y s á d ! Talán azért, mert a nőszív 
úgyis érzékeny minden benyomásra; mert úgyis kész lelV 3 
sülni nagy, megható eszmékért — magyarázható azon jelenség, 
hogy a hazát a magyar hölgyek oly benső, oly szent szeretet­
tel szeretik. E szerelem nem nyilvánul nagy tettekben, mint 
a férfiaké ; nem tör ki a kebelből egetverő lángga l: tüze sze- 
lid, mint a családi tűzhely enyhe parázsa. de boldogító is. épen 
mint ez. S ha tettekben nyilvánul, e tettek lehetnek kiosinyde- 
dek ; de felemeli azokat azon tudat, hogy ez minden, mit a nők 
tehetnek.
E gondolatoktól lelkesítve egy itteni honleány : R. I. azon 
indítványt tette lelkes barátnőinek, hogy egy s o r s h ú z á s ­
s a l  e g y b e k ö t ö t t  K a t a l i n b á l t  rendezzenek, melyen 
tánczolni és mulatni fognának,- de az egésznek főpontját 
a sorshúzás képezendi, melynek nyereményei a nevezett 
lelkes honleányok kézmüiböl fognak állani. A begyült ösz- 
szeget szép czélra akarják  felhasználni: az i r ó i  s e g é l y ­
e g y l e t  a l a p j á n a k  gyarapítására. E terv útjában egyéb 
nem áll, mint a szülők beleegyezése; az pedig, a mint hallom, 
meg fog nyeretni — s igy ismét egygyel több bizonysága lesz 
azon fentmondott tételnek, hogy a nők szivében is él a hazának 
szentelt szerelme.
Ha a kivitel méltó lesz a szép tervhez, leszek bátor nagy- 
sádat tudósítani *).
K o l o z s v á r ,  Sept. 27, (Eredeti levél) Tisztelt nagy 
s á d ! Szomorú a hir, melynek megirása végett tollhoz nyú­
lok. Széles e hazában minden érző szív megdobban erre, 
minden elme rósz óment lát ebben ! Értem a reményteljes fia­
tal ágnak lehulltát, a diszes virág elhervadását, családja utol­
só tagjának, gr. Mikó Ádámnak szomorú halálát. Ki egy or­
szágnak voltál reménye, egy ország gyásza lö l!
Idegen földön tanulmányai folytatása közben lepte meg 
az ide visszavágyó szivet a halál fagyos keze; elhunyta oly 
rögtöni volt, hogy az aggodó édes a tya  csak hideg tetemeihez 
érkezhetett; végső sóhaja elszállott már akkor, végső sóhaja 
szüléi nevét susogá s a mindig érzett vágyat, holta után 
hazája ölében, annak pora alatt pihenhetni. Ez öhaj által 
a  mélyen megkeseredett atya szent kötelességének érezé. 
a fájdalmasan megsiratott ifjú hült testét :a letört virág porla- 
tag szirmait elszállítani az édes anyaföldbe, hol a halál boldo- 
gitóbb, mint máshol az élet.
F. hó 23-kán érkezett az meg. A tanodák ifjúsága s a 
kolozsvári és vidéki főrend, melynek büszkesége v olt, gyászos 
ruhában, kardosan eléje ment a koporsónak a város végéig s 
megható, szomorú menettel kísérte azt végig a főutczán. —
*) Sőt keljük . Szerk.
t a r c z a.
A reformátusok belső farkas-útczai templomában nagy né ptö 
meg előtt nt. Nagy Péter ur ismeretes szivetrenditő ékesszólá­
sával gyászbeszédet mondott felette, mely sok szembe könyet 
csalt, sok kebelből titkolt zokogást idézett elő. Innen a fájda­
lomtól végkép lesújtott atya és család helyett ezren kisérék a 
családi sírboltba, hol bizonyára ezer sóhajtás maradt, kiröp­
pent fohásza ezer elszomorodott szívnek, mely remeg a hazá­
nak minden egyes oszlopáért és kétségbeesik egynek kiépülte 
előtti pusztulásán.
Bocsásson meg nagysád, ha hírekkel nem szolgálhatok- 
de e csapás oly osztatlanul találta s: ^emet, hogy még most 
másra gondolni képtelen vagyok. _  r  _  a ,
Székesfehérvár sept. 29. (Eredeti levél) M ű k e d ­
velői előadás. — A s z e r e p l ő k  ismertetése. — Igen tisz­
telt szerkesztőnő! Folyó hó 28-án, az az tegnap, König J ó ­
zsef úr magyaros szellemű házánál műkedvelői előadás ta r ta ­
tott, minek eredményéül sietek a „Cs. kör“ t. olvasóit e ked­
ves kis mulatság kimeneteléről tudósitani.
Elismerésemet kell először is nyilvánítanom a tisztelt há­
zi gazda iránt, ki (mindent elkövetett, hogy a színdarab előadása 
előtt a vendégek a legjobban mulassanak. A színi előadásra 
felállított színpad a kert végében volt. Előadatott a „Becsület- 
szó!‘ és ,.Első követelés“ . Mindkét darab kielégité a jel en volt 
fentiegeket. A szereplők közül megemlítésre kiválóan méltók: 
K ö n i g  Linka kisasszony, ki az „Első követe lés iben  mint 
„Keletiné“ ; G y ő r y Emília kisasszony, ki a „Becsületszódban 
mint szobalány ; F e k e t e  Gizella kisasszony, ki az „Első köve­
telés“ ben mint „K ata‘‘, a „Becsületszó“'-bán pedig mint „Ró­
za'* meglepő ügyességgel játszott. A férfiak közöl Denis ifj. 
König József, Nagy Ignácz, Kirchmayer és Kolman urak kivív­
ták a közelismerést, — A vendégek elégedetten oszoltak szét. 
Óhajtandó, hogy ilyen műkedvelői előadások minél gyakrab­
ban adassanak városunkban, hogy a téli esték unalmai ne ke­
ressenek M  bennünket. r . J.
Aiaegarszegen a múlt héten Egressy G. négyszer lépett 
fel ; u. m. „Hainiet“ -ben, — „Brankovits“ -ban, a „Szegény 
marquis“ -bau és ,,Bánk-bán“ -ban. Az utolsó előadás után a je ­
les vendng tiszteletére a cassinóban lakomát rendeztek, midőn 
is Egressy leikes felköszöntést mondott. Ennek és Sz. K. ügy­
véd ur szónoklatának folytán a nemz. sziház nyugdij-intéze­
tére 100 forint atott alá.
Kolozsvárról tudósitnak bennünket, hogy H o l l ó s i  
K o r n é l i a ,  ki eddig e várost ragadá el vendégszereplései­
vel, innen Számosujvárra, Déésre és Marosvásárhelyre is el 
fogja vinni gyönyörű énekét, melyben mi, sajnos ! nem gyö­
nyörködhetünk többé.
Szegeden már csekélység a másodéretii meggy. Mármá- 
sodérésü a l m á t  is esznek, mely mind színére, mind izére 
vetekedik az első terméssel.
H I K D E T E S E B l.
Nevelönő kerestetik.
Falura, három leány mellé, kiknek egyike már 14 éves, s 3 évig nevelő-intézetben volt. 
Dijjazásul egész ellátás mellett 3 —400 ft. ajánltatik. 
Kívántatik: hogy az ajánlkozó a szükséges képzettségen kiviil zongorát és franczia nyelvet 
tanítani, s ha csak kevéssé is németül beszélni képes legyen.




C S A L Á D I  KOR
GZIMÜ SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
í (
Megjelenik hetenkint két ivén, borítékkal, arcz- és divatképekkel, ruhakelme-, szabás- és himzet-rkjzokkal; zeneműi és
m e l l é k l e t e k k e l  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő  : E M Í L I A ,
K ét  éve, hogy  e lapot m e g in d í to t ta m ; kevés o z : életnek, de próbaidőnek  — azt tartom, elég. De e k é t  év alatt s z e re n c sé s  vo ltam » 
k ié rdem eln i  m űve lt  honleányaink m e g e lé g ed é sé t ,  és ez nyom atékosabb  minden szónál és a jövőre  nézve m e g g y ő z ő b b  minden ígé re tné l ,  É s  abbal 
látom e g y sze rsm in d  l e g é d e s e b b  ju ta lm am at eddig i fá radozásom ér t .  A kik ism ere t lenü l  is annyi édes  je léve l  ha lm oz lak  el a bizalomnak, a művet,  
m a g y a r  h ö lg yek  annál kevésb bé  fogják ezt tő lem megvonni most, midőn tapasz ta lhatták ,  hogy  lapom nem é rdem ctlen  pár to lásukra .
Lapom i r á n y a  te h á t  ezentúl is a rég i  m a ra d :  h iven  fogja szolgálni az irodalmat, é s  soha sem tév esz t i  szem elől, hogy  a m űve lt
m a g y a r  hö lgyek  közlönye. S z é p i r o d a l m i  r é s z e  a jövőben  is e i í s m e r  t  j e  1 e s s é g  ii Íróink és költőink műveiből állatid. Ezt te t tü k
ed d ig  is, n e m  k i m é i v é  s e m m i  á l d o z a t o t ,  és gondoskod tunk  róla, hogy  ezentú l m é g  i n k á b b  te h e s sü k .
É p e n  annyi gondo t  fo rd í tunk  az i s m e r e t t e r j e s z t ő  é s  i r á n y é  z i k  k é k  r e ;  ezek ta n u lsá g o sa k  lesznek, de  e g y s z e r s ­
mind olyanok, h o g y  hölgyeink  g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  o lvasásukban.
E  melle tt  hű  tü k ré t  nyújtjuk olvasónőinknek t á  r s a s é l e t ü n k  minden mozzanatának, ré sz in t  az „ E g y h é t  t ö r t é n e t  é ‘‘- b e n .
rész in t  a g azdag  és  változatos ,,H i r  v i v 6" -ben, m ikén t  hogy a k ü l f ö l d  minden n eve ze te seb b  e sem é n y é t  n ag y o b b  rész t  e r  e d e t i l e v e ­
l e k b e n  tudom ásá ra  ju t ta t juk  t is z te l t  o lvasónőinknek.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg ezentúl is h a v o n k i n t egy*dí*7at- és eg y  arczképet hozunk, azonkívül ped ig  h i m z e t ­
é s  r u h a s z a b á s - r a j z o k a t ,  z e n e m ű v e k e t  és
gazdag választékosságu kelmemintákat,
ho gy  t isz te lt  előfizetőink az e r e d e t i  u t á n  válasz thassanak r u h a sz ö v e te k e t ,  m e lyeke t aztán á 1 1 a I u n k b á r m f k o r m e g  i s  r e n d e l ­
h e t n e k ;  m e r t  a
M e g b í z á s o k  t á r a
a legnagyobb  ö röm m el végzi és  intézi el t. előfizetőink b á r m i n ő  m e g r e n d e l é s é t ,  é s  — h ize lgek  magamnak — nem igen  fordul elő a z 
a z  eset ,  hogy  választásaim és  in tézkedése im m el ne volnának m e g e légedv e .
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  póstai szé tkü ldésse l ,  vagy he lyben  a házhoz k ü l d v e :  égé  sz  év re  1 2  frt, fé lév re  6  frt, é v n e ­
g y e d r e  3  frt. A m ellék le tek  és m e g b ízá so k é r t  sem m i külön dij nem fizetendő. — Szives gyűjtő inknek  n y o le z  példány u tán  t isz te le tpé ldánynyal  
k ed ve ske d ünk .  Pest ,  sep te rab e r  1 3 - á n  1 8 6 2 .
ENGEL és MANDELLO, EMÍLIA,
kiadók. (Egvetem -uteza, 2 -ik  szám a.) felelős szerkesztő. (K alap-utcza 1 7 -ik  sz.)
P E S T ,  1 8 6 2 .  N Y O M T A T .  E N G E L  é t  M A N D E L L Ü N A L
HETILAP A MŰVELT MAüYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
K alap-u tcza , 17-dik szám 
2-dik  em elet.
Vasarnap, október 12-krii 41-dik szám. Harmadik évi folyam.
K ia d ó - h iv a t a l:
frjgyetem-utcza ‘2-dik szám, 
tak arék p én z tá ri épület.
&
A  női m űveltségről
E  in i 1 á  t  ó I.
okát írtak már a nőkről; költők, bölcsészek és 
tudósok gondolkodtak róluk, nyilvános és ma­
gán-tanintézeteket állítottak fel neveltetésökre, 
anélkül, hogy ez által sorsuk kedvezőbbé vált 
volna,
Többet tanulnak és tán többet tudnak is 
most a nők, mint ennekelötte, de azért 
általán véve nem boldogabűak. Más igényeket 
támasztanak most az élet iránt, és ha ezeket ki 
elégítve nem látják, kifakadnak az osztályré­
szükül jutott sors ellen; nem veszik nagyra a hitves és 
anya köteleségeit, más örömök után vágyódnak, és csak 
ritkán és kivételesen hat szivük mélyéig egész nagyságá­
ban nagy és magasztos rendeltetésük.
Avagy joggal vádolhatjuk-e a természetet azzal, 
hogy mostohán bánt a nőkkel boldogsági igényeiket ille­
tőleg ?
Avagy nem -e inkább hibás neveltetésöknek tulajdo­
níthatjuk-e azt, és azon körülménynek, hogy nem foglal­
ják el teljesen azon tért, melyet az ös természet, az előre
haladó idő és a polgárisodási erkölcsök számukra kije­
löltek ?
A nő lelki tulajdonai sok tekintetben lényegesen 
különböznek a férfiétől. Idegei érzékenyebbek, képzelő­
dése élénkebb, szive fogékonyabb, azért nem ritkán cse­
kélyebb események is iz^atólag hatnak reá.
Ezen tulajdonok lehetnek jók is, roszak is, a sze­
rint, a mint a nevelés idomítja őket. És itt tűnik ki legin­
kább, minő czélt tűzzön ki a nevelés a nőkre n é z v e ; mű­
velje ki őkel az ö rendeltetésüknek megfelelöleg, oltson 
beléjük szilárd elveket, a melyek későbben jellemmé magz­
zanak fel. készítse el őket az élet küzdelmeire, szoktassa 
őket arra, hogy tiszta elveik minden körülmények és vi­
szonyok felett diadalmaskodjanak, és végre tanítsa őket a 
természeti gyöngeségeket a jó és helyes elismerése ál­
tal legyőzni, és a nemes érzetekben és helyes cselekede­
tekben, a szorgalmas munkásságban, a szerény igényte­
lenségben, a kitartó béketürésben és végre a lemondásra 
kész megelégedettségben legnagyobb élvezetüket találni. 
A ki ily módon készítette el lelkét, az derüli szívvel te­
kinthet az életre, mert boldogul futja majd le földi pályá­
ját, önmagának és mások örömére.
Csak az a kérdés, hogy a leányok mostani neveltetése  
olyan-e, a mely őket lelki tehetségeik ilyetén kifejtésére 
serkenti és valódi rendeltetésüket velők megérteti?




És miért nem (igyekeznek az anyák, hogy leányaik­
nak megszerezzék azt, a mit az ö szüléik nekik nem sze­
reztek m eg? Bajos erre feleletet adni; csak annyit mon­
dok, hogy sok anya ássa meg sírját leányai boldogságá­
nak azáltal, mert nem fordít elég gondot czélszerü ne­
veltetésökre.
Nézzük azon okokat, melyeket rendesen felszoktak 
hozni azok, a kik e szent kötelességet nem teljesitik 
hiven.
Az egyik azt mondja, mire való a leányok alapos 
műveltsége, hisz úgy sem veszik hasznát! Nem lehet be­
lőlük sem orvos, sem ügyvéd stb.
Igen, de lehet és kell hogy legyen belőlük boldog 
ember és boldogító n ö ! És lehet-e ez czélszerü nevelés  
nélkül! Csak nézzünk körül az életben és fájda­
lom, nem kell soká keresnünk a neveléshiány, vagy ferde 
nevelés szomorú következményeit! Csak keltőt említek 
meg, a fényűzést és háziasság hiányit.
Magáról a fényűzésről nem szólok ez úttal, már egy  
másik alkalommal ügyekeztem kimutatni, milyen halálos 
métely ez egyes emberre csak úgy, mint egész nemze­
tekre nézve. A történelem bizonyítja, hogy a milyen 
arányban terjed a fényűzés, ugyan olyan arányban sülyed 
az erkölcsösség és vész a becsület és erény értéke.
Csak azt szeretném megértetni minden anyával, hogy 
a fényűzés nem más, mint a rósz nevelés eredménye. A 
ki leányait úgy neveli, hogy nem a csillogó külsőségek­
ben, hanem nemes lelki tulajdonokban látja az ember va­
lódi értékét; a ki megérteti velők, hogy az igazi szépség 
nem a fény és ragyogás, hanem épen az egyszerűség által 
ötlik szem be; a ki mélyen leikökbe vési azon nagy igaz­
ságot, hogy a körülményekhez szabott gazdálkodás a csa­
ládi jólét és boldogság egyik talpköve; a ki végre arról 
gondoskodik, hogy leányai ne a divattárak és piperebol­
tokban, hanem önön szivök gazdag kincstárában és elmé­
jük fényes eszmevilágában keressék és találják föl azon 
eszközöket, a melyek által maguk is mulassanak, másokat 
is mulattassanak: az olyan anya minden bizonynyal meg­
óvja leányait a fényűzés átokterhes szenvedélyétől.
Mindezt pedig csak is czélszerü nevelés által lehet 
elérni.
Vessünk egy  tekintetet magunk körül, és fájdalom 
száz meg száz élő példában áll előttünk azon igazság, hogy 
azon nők, a kik czélszerü neveltetésben nem részesültek, 
fényűzésre és egyéb roszra vetemülnek. Természetesen; 
mivel töltsék be azon űrt, a melyet szivükben éreznek?  
Minden emberben meg van azon vágy, némi ügyeimet 
költeni maga iránt; a férfinak a nyilvános élet bőséges 
alkalmat nyújt, kielégíteni e természet adta hajlamot; a 
nőnek ellenben szükebb munkakört jelölt ki a termé­
szet; hozzá még szebb külsővel van felruházva; nein-e  
természetes tehát, hogy a hiúság csábszavainak enged, 
hogy piperekedvelö, majd fényűző lesz, ha már ideje ko­
rán nemesebb irányba nem terelik lelkét? És miáltal
lehetne ezt biztosabban eszközölni, mint czélszerü nevelés  
által?
Oh, milyen drágán fizetik meg az ebbeli mulasztást a 
szülék! Csak a napokban beszélé nekem egyik vidéki 
ismerősöm, bogy midőn egy  ottani jómódú embert figyel­
meztetett, járatna sziv- és lélekképzö lapot serdülő leá­
nyának, a jó atya azt felelte neki: Minek az! sokkal 
hasznosabb dolog, karókat venni ezen a pénzen szőlőtő­
kéim számára. Sajnálatraméltó atya! Tízszeresen, százszo­
rosán adja majd meg e köznapi gondolkodásnak árát; la­
pok helyett, a melyekből nemesen érezni, és nemesen cse­
lekedni tanult volna leán ya , drága kelméket kell majd 
járatnia házához, haszontalan czifrákat, a melyekből az 
elparlagult lélek csak ujabb táplálékot nyer a haszonta- 
lanságokra.
És kétszerte sajnálatra méltó leány, a kit saját édes 
atyja tesz szerencsétlenné! Mi adja meg telkednek azon 
nemes irányt, mely egyedül képes biztosítani számodra a 
tiszteletet? Mivel töltőd be lelked ürességét? Nem foglal­
ják-e el rósz hajlamok azon helyet szivedben, melyeket 
czélszerü nevelés szép és nemes hajlamokkal ültetett 
volna be? Oh egész életed vonul el lelkem elölt! Látom 
ez áldástalan életet, melyre tenen édes atyád kárhoztatott.
( Vége köv.)
M A G Y A R O K  IS T E N E
P&jer Antaltól.
Nevezzen bárm ely nem zet — Istenének : 
Mi ta rtu n k  hozzád még is fö jogot.
Mi, a kiknél a gyermek is beszélni 
Szentséges szent nevedben igy sz o k o tt : 
Áldjon meg a m agyarok I s te n e !
Mi nem m uta thatunk  családi fánkra,
A m elytől ezt az ágat les/.egéd ;
Homály bo ritja  népünk szárm azását, 
M iként az ú tra  lett, k is gyerm ekét.
Oh m agyaroknak élő Istene !
S h a  kérdenék  : van-e a  földön egy nép, 
Mely velünk testvér, egy faj, egy rokon ? 
Büszkén m utatnánk a m agasra, hozzád : 
I t t  nincs ! de ott, — tú l a  csillagokon,
É l törzsünk, — a m agyarok Is te n e !
S ha öufiára m éri büntetését,
A legforróbb szülői s z e re te t :
K it ostoroztál úgy és annyiszor meg, 
M int épen e szegény bús nem zetet, — 
Oh m agyaroknak édes Istene ?!
M iénk vagy 1 a m iénk ! B eszéli a  múlt,
S az ostor, mely felettünk p a tto g o tt ; 
A zért tartunk  ini m inden nem zetek közt 
Te hozzád, legkivált, egy szen t jogot — 
Oh m agyaroknak á ld o tt Istene !!
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A mi hatalm asabb mindennél.
Jíeszély. 
a  j  5 r y  V i l m o s t ó l .
(Folytatás.)
II.
A nap alkonyulatra hanyatlott már, az árnyak mindin­
kább nőttek kelet felé, hűvös esti szellő lengedezett , a 
fény lassanként egészen elhalt, s végre beállott az éj. Ben- 
Haddad elmaradt. Amhát sokáig ébren tölté az éjét, figyelme­
sen lesve minden n e s z t ; hallá távolról a sakálok üvöltését, kö­
zelben a nyugalomra térő elkésett m adarak szárnysuhogását, 
de egyebet semmit! A remete nem jött.
Végre az álom m egérinté az ifjú szempilláit, s fáradt 
tagjait meglepte a szender.
Almaiban soha sem látott oly csudás képeket, mint m o s t! 
Minél különösebb dolgokkal foglalkozik a lélek nappal, annál 
csudálatosabbak rendesen az álmák éjjel. Az az egy jó eredmé­
nye azonban volt nyugtalan alvásának, hogy napkelte előtt jó ­
val fölébredt. Tagja it  zsibbadtaknak érzé, s hideg borzongás 
futotta á t felébredésekor több ízben egész valóját. A mily 
forró keleten a nappal, az éjek rendesen ép oly hüvesek, s a ki 
e változáshoz hozzá nem szokott, könnyen áldozatává lehet.
K ora reggel ismét megjelent ugyanazon helyen, a hol 
tegnap találkozott Ben-Haddaddal.
Talán  ugyanazon pillanatban, melyben egy nappal előbb,
— ezen reggel ismét megjelent a remete, — megint épen úgy 
mint előbb.
Amhát újra alázattal üdvözlé, majdnem földig hajolva 
meg előtte, s remegő hangon mondá;
— V árta lak  uram.
Ben-H addad  hidegen, megvetőleg nézett rá.
— Miért o t t ?  — szólt a pálmák felé pillantva, melyek 
alatt az ifjú az éjét tölté, — s miért nem i t t ?
Amhát egyetlen szót nem tudott válaszul adni.
Midőn a kegyes ősz megtöltő kupáit újra, midőn ismét 
távozott, — Amhát ma még bámulóbban pillantott utána, mint 
tegnap.
_ Várni fogom itt 1 — mondá azután szilárdan.
És várt.  Jö t t  forró dél, — a nap sugarai kábitólag sü­
töttek alá a várakozóra, — de ő meg nem mozdult. Leült a 
mohos szikladarabra a vízparton, — nézte hogyan űzi egyik 
hab a másikat, -- s midőn belefáradt ezen örökegyhanguság 
szemléletébe, — megint visszafordult az ösvény felé, honnan 
két nap egymásután előtűnni látta az öreget — hasztalan min­
den, — Ben Haddad elmaradt.
Hosszú, kinos nap volt ez. Egészen hozzá szokott már 
az éghajlathoz, de a tikkasztó hőség mégis egészen elbá- 
gyasztá.
Lelkének volt ereje leküzdeni minden szenvedést.
A nap végre alkonyaira hanyatlott. De végsugarai fenn 
tündököltek még az ormokon, midőn az ősz remete megjelent 
az ösvény kanyarulatánál.
Ott megállóit, s nehány pillanatig mozdulatlan maradt.
Volt valami kimondhatlan s leirhatlan az egész jelenet- ! 
ben. Az ormokon még fénylő napsugár, a völgységben már 
terjengő esthomály, az ünnepélyes csend, semmi egyébtől meg 
nem zavarttan , csupán a folyó egyhangú morajától, s a háttér­
ben a hegyoldalon az ősz férfiú tiszteletet gerjesztő alakja, a 
mint ott állt hosszú szürke talárjában, némán, mozdulatlan, 
mint valamely szobor. ,
Amhát szivét szorulni érzé.
Nem mert mozdulni helyéről, csak nézett merően, 
bámulva.
Ben-Haddad végre fölomelé jobbját, s egy intéssel jelt 
adott a közeledhetésre.
Az ifjú gyorsan felszökött helyéről, sietve ment az agg 
fe lé ; lábainál térdre borult és ajkaival illeté kaftanjának 
szegélyét.
Ben-Haddad arczán egyetlen izom nem mozdult meg a 
tisztelet e legmélyebb kifejezésénél. Meg nem lehetett volna 
mondani, szívesen fogadá-e, vagy neheztelt miatta, úgy lát- 
szék, inkább egészen közönyös maradt iránta.
Amhát térden állva, keble fölött összekulcsolt kezekkel, 
végre felpillantott. Nem mert szólani, a míg nem kérdeték.
Szólj ! — mondá végre a remete azzal a hideg komoly 
hanggal, mely a bizalom érzetét fel nem költheté.
— Szólj ! — Ismét csak egy szó, hideg egyetlen szavacska. 
Amhát sokkal inkább megvoltlepetve, semhogy kérését ugyelő 
tudta volna adni, mint már régóta évekkel ezelőtt fogalmazá. 
Kérelme röviden oda ment k i:  vajha az aggastyán oly kegyes 
lenne s meg tanitaná arra  a bölcseségre, mely az életet szá­
zadokra meghosszabbítja.
Ben-Haddad mintha mosolyra vonta volna ajkait. De ha 
arczának e mozdulatát mosolynak lehet vala nevezni, úgy eb­
ben bizonynyal több volt a gúny, mint a nyájasság.
— Kövess, — szólt a remete, hidegen, mint mindig. Azzal 
megfordult, s ment a hegyi ösvényen fölfelé.
Amhát követte.
Az út, jó darabig meglehetős meredeken vezetett, — de 
azután fennsik tárult a szein előtt, ketsegtelenül gyönyörű ví- 
rány, ha zöld a mező, most — sivár, leégett puaztaság.
A fennsikon áthaladva, újra lejtő vezetett alá, különös 
alakzatu keskeny völgytorkolat felé. A nyugati rész egé­
szen kopár volt, szirtes, sziklás hegyoldal, nehány apró 
bokorral, a túloldal gazdag, dús növényzetű, valóságos 
éden, árnyas, terebélyes fákkal, gazdag gyümölcsű pálmákkal 
ültetve be, a legbámulatra méltóbb kertész — a természet — 
által. Alant a völgyben, hova lejutottak, gyönyörű kristály­
tiszta patak csörgedezett, andalító morajjal futva el a kavicsok 
fölött, melyeket tiszta vizén át egytöl egyig látni lehete.
Túl a patakon, ama gazdag keleti oldalon, természet al­
kotta barlangnyilás látszék, körötte a leggazdagabb gyümölcs­
fákkal.
Minden szép volt körötte, — de a ki csak egyetlen lépést 
tett a barlang belseje felé s azután visszafordult, hogy kite­
kintsen, nem láthata egyebet ama sivár istenverte puszta hegy 
oldalnál.
Csudálatos gondolat volt Ben-Haddadtól ezt a barlan­
got választani lakhelyéül.
Mig e helyre érkeztek, az esthomály a mély völgyben 
jó formán teljesen beállott. Keleten gyorsan váltja fel az éj a 
a napot, a szürkület kevés ideig szokott tartani.
— Elfáradtál, idegen — mondá a remete — élvezd ama 
pálmák gyümölcseit, s ha kell, a patak tiszta vizét, t a -  
1 á n jók.
— T a l á n ,  uram ?
— T a l á n .  Sok ember meghalt azóta, aokan születtek 
és e ltakarhattak  atyáikhoz — folytatá Ben-Haddad a földre 
ülvén s fejét mellére horgasztva, — sokan átélték e rövid éle­
tet, mióta Ben-Haddad e völgységben lakozik ; a pálmák szá­
mos ízben hozták meg, és hullatták el gyümölcseiket, a pata-  
kocska mindig tisztán csörgedezik, s az öreg remete még so­
hasem élvezé, sem amazok fürtéit, sem emennek vizét. Mert 
egyetlen bölcseség van az életben: a lemondás 1
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Amhát térdeire bocsátkozék a szóló előtt. Sem a g yű-  | 
mölcsért nem ment, sem a patak felé nem in d u l t ; szüksége­
sebbnek tartá, hallgatni az öreg szavaira.
— A lem ondás! — folytatá ez mint egy magával be­
szelve, — nem élvezni egyebet, mint a n e m é l v e z é s t !  A 
világ ezt őrültségnek mondja, az okos tudja, hogy egyedül 
ebben van a bölcseség. Minden élni akarna, s olyan kevesen 
tudnak élni. Csodálatos szörnyeteg az ember ; egy-egy pilla­
natért képes áldozatul hozni hosszú éveket. Minden öröm, min­
den fájdalom szokatlan élénkséget idéz elő, s igy minden öröm, 
minden fájdalom sietteti a halált. Az ér minden lüktetése egy 
egy  lépés a halál felé, bizonyára őrült az, a ki e lépéseket si­
etteti ; bizonyára őrült az, a ki örül, a ki szenved ! Örömtől 
és fájdalomtól csak egy ment m e g : a lemondás !
Amhát egyetlen szót nem tudott válaszolni. Nem is mert 
volna.
— Milyen hiú álmokért áldozzák fel éltöket az emberek ! 
Silány álmok, örült áldozat. S mi a haszon belőlük ? A h a lá l ! A 
ki a dicsőségért, hírnévért, hatalomért küzd: mit nyer vele? 
Életét áldozá fel a semmiért! A ki töméntelen kincseket gyűjt, 
mi gyönyöre van belőlük ? Megelégedve soha sem lesz ! Végre 
eljő a halál, és a halálban mindenek egyenlők; a király olyan 
mint a ko ldus! Egy van, a mi okos fenntartani az é le te t ; s 
e g y  van, a mi erre nézve bölcseség: a lemondás !
Amhát kebléből halk sóhaj tört elő. Az öreg remete sza­
vai alatt folytonosan azon gondolat j á r t  lelkében, képes lesz e 
ő is mind e lem ondásra! Lemondani mindenről V !
— Es most jól vigyázz! kezdd e lemondást akkor, am íg  
ifjú vagy, később hiábavalóság e törekvés! A ki fenékig ürité 
a  poharat, mi haszon annak tartogatni a nehány cseppet, a 
mely még a fenéken maradt, az többé szomját el nem oltja. 
Van egy titkos szövetség, melynek csodálatos erők vannak 
hatalmában megpróbálni azokat, a kik hozzá akarnak csatla­
kozni. De mind e próba egy-egy mély titok, s jaj annak, a ki a 
kisértésnek ellen nem áll ! Csak két ut van annak számára, a 
ki e szövetséggel érintkezett: vagy tagjává lennie egészen, 
vagy kiirtatni az emberiség közül. Vagy élni századokig, vagy 
meghalni rögtön. Akarod megismerni e szövetség titkait ?
— Akarom, — mondá Amhát szilárdan.
— Te mondád, — viszonzá az öreg mindig hidegen, — 
ám lássad ! De jól figyelj. Sokáig nem fogod tudni, kik azok, 
a kikhez tartozni akarsz, hol vannak, és mit m üveinek; az ő 
létezésüket nem tudja senki, csak Ők. Az ö titkaikat nem 
könnyű elárulni! Midőn azt hiszed, hogy velők vagy, talán sok 
napi járó  földre egyetlen egy sincs je len  közülök; midőn úgy 
véled, hogy távol vannak, épen melletted lesznek. Akarod-e 
felkeresni őket ?
— A karom !
— Úgy hallgass rám. Holnap, mielőtt a hajnal kel, indul) 
Sok napi járó  földre van innen tartomány, melynek városát 
föl kell keresned, neve Delhi. Az éjszaki részen áll egy kapu, 
neve: Hallailah, az éj. Mindjárt a kapu mellett balra, alacsony 
ház van, ott lakik Mirmak. Lépj be e házba, s bárkit találsz 
csak e három szót mondjad : Hol van Mirmak ? H a él, hozzá
fognak vezetni, s ha nem é l , -------ám lássad ! Ennyit mondtam.
Hallottad szavaimat, tégy azok szerint. Es most pihenj bé­
kével.
Ben-Haddad felkelt, s szótlanul be ment a barlangba. Az 
ifjú rajongó nem látta többé. — A szavakra ,  melyeket hal­
lott, az álom messze maradt tőle. Soká, soká némán, merően 
bámult a »ötét éjbe, s midőn végre kissé meglepte a szender, 
megint megjelentek a múlt éj lázas képei lelke előtt, s nem 
hagyták sokáig pihenni. Az utat tudta  Delhi fele, a nagy vá­
rost gyakran hallá emlegetni szentföldi vándorlásai közben, s 
mihelyt fölébredt, útnak indult.
— Lem ondás!—1 szót hallá még mindig, ezt hangoztatá 
feléje minden; s mióta őzt a szót szivével fogta fel, az egész 
világ sokkal sivárabbnak, kietlenebbnek Iátszék előtte, mint 
előbb.
(Folytatjuk).
KIS L E Á N Y O M  H A L Á L Á R A
G ásp ár Lajostól.
L etö rt bimbó az élet fájáró l,
L e tű n t sugár az orom napjáról, 
E lköltözött édes gyermekem  !
Kedves aj «ad örök némasága, 
Szem eidnek kiégett világa 
Oh mily nehéz, oh m int fáj nekem  !
M int örültem , hogy világra jö tté l,
A nehány nap, m it köztünk töltöttél, 
Fölfrisité  m egunt é lte m e t;
Sötét az éj, ha  csillag nincs ra jta ,
S ha fólszárad az öröm harm atja , 
Halni igen, élni nem lehet.
Kong a harang, reád  harangoznak,
S tengerében zordon bánatom nak 
E lhal bennem az életerő ;
H a letesznek örök nyugalom ra,
É n  szivem et vetem le sírodra,
Mely ham vaddal m ajdan összenő.
így, ha egykor az íté let napján,
A nagy Isten  csillagos trónusán 
H angoztatja  bírói s z a v á t; 
M egjelenek kezet fogva veled,
S árta tlanu l mennyekbe szállt lelked 
M egváltandja gyászoló atyád.
Dénesek.
Beszély,
N e y  B é l á t ó l .
(Folytatás.)
II.
Két kebel égett a Bátor ház szende virágáért, Ilonáért. E 
két kebel a két Dénesé volt. Upor és Petúr forrón, magaszto­
san szerették a leányt, ámbár még előtte egyikök sem nyilat- 
kozék, s viszont az ő viseletéből sem vala kivehető, melyiknek 
nyújtaná a remény zöld galyját, s vele szép kezé t?  Egy bizal­
mas órában megvallá egymásnak keble édes titkát a két dalia, 
s a kölcsönös nyilatkozat után mindketten meg voltak semmi­
sülve. A félelem, a kétség elnémitotta őket, s hosszú kínteljes 
hallgatás fejlett ki közöttük, egyikök sem találván alkalmas 
szót, melylyel azt megtörje. Végre Upor erőt vett érzelmein, 
s öcscse kezét forrón megragadva, ekkép szólt hozzá :
— De öcsém! igazán, változhatlanul szereted-e Ilonát ?
— Meghalok, ha nem bírhatom öt, — lön a szenvedélyes 
felelet.
— De hát ha ö nem szeret téged ? — kérdé ismét a 
bátya  ?I
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— Akkor. . . akkor. . . e lbujdosom!
— Bizzuk ő reá a választást, — mond Upor hevülten. — 
Ha engem választ, én boldog leszek szerelme által, s te, isme­
rem természetedet, ham ar lelendsz vigasztalást egy másnak 
karjai közt. . .
— Nem én soha! — kiálta közbe P etú r  elkeseredetten.
Bátyja felelet nélkül hagyta e megjegyzést, s szavait imi­
gyen folytatá :
— Ha pedig te léssz a sze rencsés : én megnyugszom a 
sors akaratában, s azontúli éltemet, erőmet csupán hazám szol­
gálatának szentelem. Megegyezel ? . . .
— Legyen ú g y ! — viszonza Petúr tompán.
A két dalia fellépett érzelmeivel a lány előtt.
E  párbeszédnek eredménye csakham ar bekövetkezett, és 
az arany almát Ilona kezéből P e tú r  nyerte el.
Az érzelemgazdag sziv gyakran  olyanokra pazarolja 
kincseit, kik legkevésbbé érdemlik meg őket. Jelen esetünk­
ben ez aligha nem igy történt. De ki parancsolhat a sziv érzel­
meinek ? melyikünk birná érzelemhajóját biztos kézzel korm á­
nyozni a szerelem örvényei között ? ki birná forró szerelmét 
hideg okoskodással legyőzni ?
Petúr, a jelenleg túlboldog vőlegény, szive egész szenve­
délyességével élvezte bájos menyasszonya karjaiban a szere­
lem édes örömeit; Upor pedig, határozatához képest, látszólag 
megnyugodva, de lelkében emésztő viharral, visszahúzódott a 
világtól, s csupán a haza érdekei Játszának öt szellemi der­
medtségéből felvillanyozni. Különösen a török elleni küzdelmet 
tűzte ki m agának életczélul, s erre a jám bor szomszéd g y a ­
kori becsapásai s portyázásai tág  tért, bő alkalmat nyujtának 
neki. . . A hol török ellen kelle harczolni, Dénes Upor minde­
nütt jelen volt; s a v isszato lások  küzdelmeiben legtöbbször ő 
volt a vezető, miért is az alvidék nagy része „törökrontó“ 
melléknévvel tisztelte meg öt.
T örtén t e közben, hogy Nicodem basa portyázó csapatai 
egész Bácsig száguldozának pusztításaik közben, sőt e helység 
kirablása, mint látszék, kedvencz eszméjévé vált a basának.
De mielőtt e vészes eseményt tárgyalnék, érdekes lesz 
megismerkednünk ama nagyszerű okkal, mely ürügyül szol­
gált arra, hogy Nicodem ur szörnyű bölcseséggel magát az 
emlitett mütételre feljogosítottnak vélje, s mely e szerint reá 
zuditá a városra a basa viharos haragját, melytől minden k e­
resztény és nem kereszténynek óvakodni igen ajánlatos.
. . . Vigan legelészett a helység gulyája a kövér, illatos 
rétségen, s a kolompok egyhangú zenéjén kívül, minden csen­
des volt a nagy kiterjedésű pusztában. A gulyás szűre alatt 
aluvá déli álmát, ku tyá ira  bizva az ügyelést, midőn három lo­
vas alakja bontakozék ki a sűrű porfellegből, kik egyenesen a 
gulya felé irányozák siető menésöket. . . A nagy menykőcsa- 
pott fához érve, mely a la tt  a gulyás aluvék, hét juhászkutya 
alakjába bujt sárkány rohanja meg őket, s csattogó fogaikkal 
minden áron a nem szívesen látott vendégek lábszáraival sze­
retnének,mint látszék, ismeretséget kötni. Lovasaink védelmez­
ték magukat, a mint lehe te tt ; de végre, megunván e mulatságot, 
aa közülök, kire legtöbb ragadt, ezen csaknem uj hazájokká vált 
ország nyelvéből (mert mindenesetre többet voltak itt, mint 
otthon) reákiáltott a rettentő kutya csaholás daczára folyvást 
Morpheus karjaiban szendergő gulyásra, a tőle kitelhető le­
geslegnyájasabb h an g o n :
— Te kutya ! !
('Aha! kiütötte magát a szeg a zsákból; igy csak török 
mert akkortájban magyar embert megszólítani. — De a gu ­
lyás még csak nem is konyitott ezen hízelgő felszólításra. Ez a 
török harczost kezdte dühbe hozni.
— Ilát felemeled már egyszer azt a szőrös fejedet gyaur
eb ? — orditá tajtékzó ajkakkal, s egyszersmind jót húzott 
kopjája nyelével a heverő czombjára, lehajolva lova hátáról.
Ezt aztán meghallotta emberünk, s felugorva egyik ke­
zével az illető megbántott helye1:, másikkal pedig füle tövét 
kezdé vakargatni, néma odabámulással nézve fül megtá- 
madójára.
De e pillanatban oly jelenet kezdett fejlődni a szinen 
levő tragoedia színpadául szolgáló gyepen, mely minden to­
vábbi diplomatikai értekezést felfüggesztett, sőt valóságos ul­
timátum gyanánt vala tekinthető.
A gulya bikája ugyanis, meglátva a természetével ellen­
kező hirtelen veres gúnyákba bújt vite'zeket, földnek szegzett 
fővel, szikrázó szemek- s szárazgőzt lehellő orrlyukakkal kö- 
zelge felejök, s tompa mozgásából nem valami barátságos érze- 
mény vala magvarázható.
— Csongor ne ! . . Ne arra tee ! — kiálta a megijedt gu­
lyás b ikájára ;  a törököknek pedig egész jóakarattal inditvá- 
nyozá a lábalást, mit emezek megfogadva, nyargalni is 
kezdének.
No, hanem épen ez kellett a puszták k irá lyának ; nyaka 
közé kapta a világot, s gazdája minden csititgatásai daczára 
(notabene : a gulyás bottal szokott csititgatni) utánuk eredt. 
Néhány ugrással utol érte azt, ki leginkább szégyelt szaladni, s 
feldöntvén őt lovastul, elkezdte térdelni. Nem szégyelt ez már 
most orditni, de még sivalkodni sem ; volt is oka rá, mert bi­
zonyára megöli a felbőszült állat, ha az odasiető gulyás ki nem 
veszi k e z e i  közül.
A szegény kontyos szanaszét hevert. Lova, maga, tur­
bánja, fegyverei a hány darab, annyifelé s mind a legsiralma 
sabb állapotban. Kopasz fejéből futott a vér, lovának szügye 
megroncsolva, s igy nem maradt egyéb hátra, minthogy a sze­
gény gulyás hátára vette s bevitte B á c s ra : egy vadembert 
fogo tt! itt van n i !
De Nicodem ur szörnyen szivére vette ezt a casust, s 
égre-földre, Allahra és prófétájára esküvék, hogy boszút, véres 
boezút áll ezen kudarczért, melyet Bácsnak b i k á j a  kontyos 
vitézén ejteni m e r é s z e l t ,  S e föltétellel összeszedte vala­
mennyi rendelkezésére álló vitézét, s azokkal Bácstól félórá­
nyira tábort ütött, szörnyű sarczot vetvén a helységre; en­
nek megtagadtatása esetében, rettentő fenyegetésekkel élvé i.
Es az elöljáróság csakugyan egyik ijedelemből a m á­
sikba esik, korábbi tapasztalásokból ismervén a basa vér­
szomjas kegyetlenségét: és fizette volna a sarczot örömest, 
csak lett volna miből. De mivelhogy nem volt, más módról 
kelle gondoskodniok a basa megengesztelésére. E  fölötti gon­
dolkodásukban majd megették saját fejeiket a derék emberek, 
8 még sem birták kitalálni a szabaditó eszmét. Hanem hát gon­
dolt Dénes Upor helyettök is, és bizton várhatá, hogy az ő 
gondolata ki fogja engesztelni a büszke basát. Az igaz, hogy 
e gondolat mogletietős goromba volt oly nagy ur irányában, 
mint Nicodem b a s a ; hanem elvégre is csak ez segített a ma­
gyaron mindig.
Titokban összehivatá magához a környék fiatalabb ne­
mességét barátságos beszélgetésre. . . Egyszerű, de Ízléssel, s 
az akkori kornak megfelelő módon butorzott szobában találjuk 
Uport, hátravetett kezekkel le s fel járkálva, egy hosszú asz­
tal mellett , mely körül antique-faragványú székek voltak 
rakva szép sorjában. A jobb oldali falon, melynek közepén a 
főajtó faragványos szárnyai láthatók, nehány kép függ egymás, 
mellett, elevenen emlékeztetve Mátyás korára, míg a baloldali 
ablakközökön a legkülönbözőbb és szeszélyesebb alakú fegy­
verek, vértek, és sisakok hosszú sora diszlik, mi közben a 
szoba két sarkát kitöltő török ruhák, fegyverek é» turbánok 
festői rendbe rakott halmaza vonja magára figyelmünket
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melyek közt egy három lófarkas zászló is látható. Ez utóbb 
emlitett tárgyak a ház urának vitézségéről tanúskodnak 
megannyian hadi zsákmány gyanánt kerülvén a győző birto­
kába. Az ólom karikázott ablakok teljesen megvilágítják a 
hosszúkás hézagot, mely a Dénes család gyülésterméül szol­
gált . . .
(Vége köv.)
A l e v é l í r á s r ó l .
Örökké emlékezetes marad előttem azon nap, melyen a 
l e g e l s ő  l e v e l e t  kaptam. Midőn először ért azon szeren­
cse, miszerint a levélborítékon — bár sokáig kétkedve vizs­
gáltam — valóban az én tulajdon nevemet láttam írva; midőn 
először állott jogomban egyedül magamnak, és senkinek más­
nak a titkot záró piros pecsétet feltörhetni: azt az érzést, azt 
a rejtelmes izgatottságot, mit ekkor éreztem, el nem felejtem 
soha. Még most is mindig felvillanyoz azon narancsszínű haj- 
tókás, bortáskás embernek hivatalos járása; s bár folyosóra 
nyíló szobámnak ajtaját erősen kitárja s a külsőt rendesen 
tárva hagyja s igy télen sok meleget rabol el tőlem, mégsem 
tudok reá haragudni.
Hiszem, hogy szives olvasónöim közt is kevés fog talál­
kozni, ki a levelek kedvelésében velem nem rokonszenvezne.
De ki is ne szeretné a leveleket ? Kit ne gyönyörködtet­
ne a szeretet, szerelem és barátság őszinte beszédének édes 
folyása, mely azokon elömlik ? !
Mely édes anya ne osztaná Mátyás szülője nagy örö­









Es ti szerelmes fiai és leányai e hazának nem szóltatok-e 
már az eltűnt dalnokkal ilyenképen :
Megjött, megjött az óhajtott levél!
Elolvasám, az isten tudja hányszor,
S még számtalanszor olvasandom el,
Mindaddig, a mig mindenik betűje,
Minden vonási válhatatlanul 
Szivemhez nőnek csillagok gyanánt;
Legyen számatlan ragyogó világot 
Magában tartó mindenség szivem !
Most is kezemben a levél s remegve 
Érinti ajkam, félvén, hogy talán 
Szentségtelenség megcsókolnom azt,
Előttem olyan szentek e sorok !
No ha nem is szóltatok épen igy, de legalább éreztetek 
ilyenformát.
(Van azonkívül többek közt még egy tartalmas neme 
a leveleknek, mely szinte nagy örömöt szokott bennünk ger­
jeszteni ; erről azonban prózai volta miatt nem mondok 
semmit.)
Pedig azok a levelek ! azok a levelek !
Egy német költő (bocsánat, hogy nevével nem szolgál­
hatok,) azt mondja: ,,wir habén keine gröszere Feinde, als ge­
schriebene Briefe.'-
Calderon*) a hires spanyol <öltő pedig igy szól:
Oh jaj annak a ki titkát 
Papirosra bizza! Annak 
Jaj ezerszer mert az irás 
Kö, a melyet kezeinkből 
Úgy vaktában ellóditunk 
S nem tudjuk kit fog találni! —
S a madridi S. Salvador .templom nagy halottjának hihe­
tőleg nem csekély okai voltak életében az Írásról igy nyilat­
kozni.
Vagy, hogy a színpadi történetekből vegyünk példát, szi­
ves olvasónöim közül bizonyosan többen látták „Az utolsó le­
vél“, czimü darabot. Tapasztalhatták tehát, hogy egy kis le­
vélke, mily nagy zűrzavart képes előidézni.
Azonban nem is szükség a költők által alkotott életben 
keresni példát arra, hogy a levelek minő zavaros és bonyodal­
mas történeteknek voltak előidézői. Hisz a mindennapi élet, 
saját életünk elég ilynemű példákkal szolgál.
Bizony, bizony ha valamely furfangos postamester a 
Kliegel-féle kottázó zongora mintájára egy levélszekrényt ta­
lálna ki, mely a belé vetett leveleket mind lemásolná, a posta­
mester pedig a lemásolt levelek kiadására előfizetési iveket 
bocsátana ki: akkor először is az történnék, hogy annyi előfi­
zető jelentkeznék, miszerint a kiadó postamester nem győzné 
őket kielégíteni; másodszor pedig ezen levélmásoló szekrény­
hez képest Pandora szelenczéje ártatlan Seidlitz-poros iskátula 
volna. Mert e szekrény számos család békéjének felbontója, a 
leggyengédebb viszonyok megrontója s a társulati csend és 
rend felkavarója lenne.
Azonban kedves olvasóim közül senkit el ne rémitsen 
ezen idétlen elmeszülemény. Vessék nyugodt lélekkel levélkéi­
ket az illető szekrénybe. Hisz , ha nem csalódom , nálunk 
is törvények védik már a l e v é l t i t o k  s z e n t ­
s é g é t !
Hanem tán már ideje is volna nehány komoly szót is 
mondani a l e v é l í r á s  r ó  1*).
A levélírás az első tekintetre oly tágas mezővel birni lát­
szik, miszerint hamarjában nem tudnám körvonalozni azon 
tért, melynek betöltésére az hivatva van. Mert nincs az isme­
retnek oly ága, melyről gondolatainkat levél alakjában ne kö- 
zölhetnök. Seneca, a bölcs római, bölcsészeti értekezéseket irt 
levél alakjában; Dumas Sándor regényt stb. stb. Azonban va­
lamint a csizmaalaku gyufatartókat (legyen szabad ily hason­
lattal élnem) nem fogjuk a csizmák, hanem a gyufatartok közé 
számítani; úgy az ilynemű leveleket sem fogjuk a levelekhez 
sorolni, hanem, — hogy a fentebbi példákra visszatérjek, — 
Seneka leveleit a bölcsészeti értekezésekhez, Dumaséit pedig 
a regényekhez.
(Vége köv.)
C alderon (dón Pedro de la  B a rca  H enaü  R iauo  szül. M adridban  1601 
ja n  1 f  1637 máj 25. I r t  112 drám át 200 e lő já teko t 100 interm ezzo! 95 ur- 
napi darabo t, azonkívül számos kisebb kö ltem ényt, d a lokat, sonnetteket, 
rom ánczokat stb.
*) A  most következő értekezésem ben részben B lair Hugó nyomán 
haladtam . B lair Hugó hires p resb iterianus angol, egyházi szónok és sz é p tu ­
dományi iró szül Edinhurgban 1718 + 1800 dec. 29. Legnevezetesebb m unká­
ja  : „L ec tu res on rhe toricánd  beiles le ttre s  1783.“ A  tudós társaság  m egbízá­
sából m agyar ío rd itá  Kiss Ján o s  1838.
E g y  hét története.
— October 1-jén. —
Az őszi hangverseny. — Fővárosi á rnykép . — B eszédes tek in te tek . — Szo­
m orú titkok. — Jó  az Isten. — M egfojtott életgondok, szegre akaszto tt bubá- 
nat. — Fővárosi fénykép. — E gy d arab  ég az á te llenes szobában. — Kéjes 
őszi szemle. — A lk a lm atlan  háborgatások . — E z is jó  lesz valam ire. — Nem 
a  legnagyobb baj. -  Fővárosi tőszom szédok. — M inek köszönjük, hogy 
é lü n k ? — Okkal m óddal.— E gy kérdés /a ria tió i. — N incs felelet. — A gaz­
dagok pánczéla. — B eszéljenek  a névsorok. — A hazai festészet. — Belgium 
é s  M agyarország. — Ki j á r  o tt künn a  tem etőn ? — A  h é t tö rténete . — Egy 
szinház vég lehele te .— A sirásók. — A derék  pesti jogászok. — E z is valami. 
— Bölcsen rendelék  az Istenek . — B oristenes. — M iért ellenségei <1 hölgyek 
a  bornak ? — Politika i divatok. — F é lre  a  panaszszal. — Egy uj bokréta.
— K ell-e még több a  boldogságra ?
H a v a lah a , úgy most örülök , hogy néhány örvendetes 
hírrel is kedveskedhetem e h é ten ; mert kegyetek nem is kép­
zelik , milyen szomorú híreket csap a hűvös őszi szél az abla­
kokon át a fővárosi tárczairók füleibe ! Az utczák tele vannak 
fahasábokkal, és ezek vágatása és fürészeltetése olyan melo­
dikus hangversenyt képez, hogy testem lelkem fázik belé. Úgy 
van, itt az ősz az a kedves időszak a boldogoknak, de a mely 
kétszeresen szomorú a szegény emberre nézve. Kinézek abla­
komon, épen átellenben velem egy szegény mesterember téli 
fáját fűrészelik ; a farakás előtt egy nyolcz-kilencz éves fiú 
van örül fe lá llítva, nehogy egy kis forgács kárba veszszen; 
időről időre egy nő is megjelen a munkásoknál, gyermeke után 
néz, ha nem hüti-e meg m agát a hosszas állásban künn a 
szabadban; hogy maga is mi könnyen meghütheti m agá t ,  — 
mert bizony eléggé nyárilag van öltözve a hűvös időben a 
meghütésre, — ar ra  nem gondol a hü anya. És milyen szomo­
rúan tekint a f á r a ! Csak egy fél öl az egész ! Tekintete azt 
látszik m ondan i: hogyan fogjuk ezzel az egész hosszú teles 
kihúzni! mert egy másik fél ölre már nem telik ! azt pedigj, 
hogy e fel ölet is hitelben vette férje, azt a jó]asszony nem tud ­
j a ;  a hű férj eltitkolta előtte e szomorú igazságot; minek imég 
nejét is szom oritani! mikor ez olyan nyájasan mosolyog reá, 
a mint épen feléje jön  a műhelyből.
És ki fogja majd megfizetni e fa árá t  'i A jóaember az 
égre tekint; bizonyosan öt is épen e gondolat foglalkoztatja; 
jó az Isten, majd megsegít, látszik mondani tekintete. De 
vannak, a kiknek nincsen olyan erős hitük a szivben, és 
a kik már annyiszor megcsalódtak bizodalmukban! iiizek 
aztán könnyebb végét fogják a do lognak; ha nagyon szorítja 
őket az élet, és elviselhetlenné vált a gondok terhe , hát el­
mennek a Dunára, belevetik azt a vizbe, vagy egy kötelet 
keresnek elő, és azon akasztják  fel a búbánatot. Hogy a gon­
dokkal együtt onönmagukat is a hullámokba vetették , vagyja 
szegre akasztották, az nem is ju t  eszökbe szegényeknek, csak 
bubánatukra gondolnak, és arra, hogyan szabadulhatni tőle.
E 3 a mig itt ablakom előtt e szegény etnber adósságát és 
tán koporsóját fűrészelik, ezalatt ugyanazon ház első emeletén 
egészen más dolgok történnek; ablakommal épen szembe szin­
tén ablak van az átellenes házon, egész kényelemmel betekint­
hetek tehát rajta, és sokszor akaratlanul is tanúja vagyok sok 
olyan je lene tnek , a mik ott előfordulnak ; tudom, hogy nem 
szabad ezt látnom, de valóban nem tehetek ró la ;  az eget k e ­
resem én ablakomból, a lélek szabad mérhetetlenségét, és mit
tehetek én róla, hogy ilyenkor aztán, az átellenes ház szobá­
jáb a  is téved tekintetem !
Ott is a télre tesznek készülékét, és ott is eget látnak 
szemeim, a fiatal szivek egyik m enyországát; a fővaros egyik 
ünnepelt szépsége lakik o t tan ; szép és g a z d a g , alig húszon 
négy éves nő és szobája tele van drága k incsekke l; a padlatot 
végtől végig drága per zsa szőnyegek takarják, a nagy aranyos 
tükrök , a mik a falat borítják, kincseket érő ezüst és a rany­
nak vetik vissza fényét, a fiatal nő pedig épen téli öltönyeit 
veszi szemle alá; ezeknek is sok ezerre megyen értékök; ruha 
ruha után következik, selyem és bársony egymást váltogatja; a 
dajka egy kis ölbeli gyermeket hoz be, de csak hamar távozik 
ismét; nyilván kiküldte öt a kisded a n y ja ; minek is engedné 
magát háborgattatni kedves foglalkozásában egy ilyen haszon- 
talanság által, a milyen egy ölbeli kis gyermek ! Az inas egy 
papirt hoz be, meglehetősen összegyűrt egy papirlap, bizonyára 
sok kézben fordult már meg ; nyilván valami kérelmező küldte 
be, hogy a gazdag úrnő szánakozzék rajta a nehéz téli napok 
beálltával, vagy tán épen előfizetési ív; de az inas is megjár­
ta ! az úrnő nagy haragosan mond neki valamit, szavait nem 
érthetem, de annál jobban értem a tekintetet, melyet az inasra 
v e te t t ; és ez úgy kilódul a szobából, mintha lopáson érték 
v o lna ; a fiatal urhölgy pedig tovább folytatja szemléjét, egyre 
nézegeti az ö drága , pompás öltönyeit, nézi soká, ujabb, ujabb 
kedvvel, be nem telik a gyönyörűséggel, laka alatt pedig vége 
a fürészelésnek, a fél ölfa megvan vágva, és a szegény nő ölbe 
szedi a fürészport; ez is jó lesz valamire. Tán olvasta valahol, 
hogy nagy éhség idején a liszt közé keverik azt az éjszak la­
kói, és kenyér gyanánt élnek vele ; az igaz, hogy aztán rende­
sen meg is halnak tőle, a kik vele élnek ; de ez nem tesz sem­
mit ; a szegény emberre nézve valóban nem a legnagyobb baj 
az, hogy eltemetik.
Ilyen a fővárosi élet, kedves olvasónö; öröm és bánat, 
pazarlás és koplalás, dúsgazdag fölösleg és kétségbeejtő nyo­
mor töszomszédok itten, és csak az a jó van a dologban, hogy 
itt az emberek nem törődnek egymással , a fekete halotti kocsi 
mellett vigan elrobog az örömtelt nászcsoport, és a tánezra ké­
szülő leány boldog elragadtatással tűzi föl a finom himzeuiényt 
és az illatos v irágcsokrot; az, hogy a finom himzemény tán 
egy másik leány szeme világába került, és hogy e virágokat 
tán egy sirhantról szakitották, az nem ju t  eszébe a tánezra 
készülő ifjúságnak.
Pedig még sokkal jobb volna, ha ez is eszébe ju tna  egy 
k ic s i t ; én sem vagyok trapista, és valóban örömmel osztom az 
emberek vig kedvét; sőt azt tartom, a magyar nemzet egy részt 
a bor és czigányoknak köszönheti, hogy még a világon van ; 
ha mi egy kicsit könnyelmű nemzet nem volnánk , már rég 
megemésztett volna a sok históriai b u b án a t ; csakhogy itt 
is szeretném látni alkalmazva azt a szép magyar közmondást: 
okkal móddal. Avagy miért ne lehetne összeegyeztetni a jo 
k e d v e t  a jó é r z é s s e l ?  miért ne lehetne részeltetni a sze 
gényeket is a mi jó kedvünkben V miért kelljen szükségképen 
csak a gazdagoknak mulatni , a szegényeknek pedig fázni 
és éhezni a télen ? Avagy kevésbbé édes-e a mulatság íze, ha 
azon tudat is járul hozzá, hogy mialatt mi tánczolunk, azalatt 
egy szegény család áldáiképenemliti nevünket 'i Pedig Istenem, 
milyen csekély az, melylyel ilyen égbe halló áldásokat fakaszt­
hatnánk, atioz képest, a mit mulatságokra kö ltünk!
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És mégis hogyan van, hogy a gazdag emberek olyan r i t— i 
kán érzik a jótékonyság boldogságát V ez az, mire én nem 
tudok okot találni, pedig valóban sokat foglalkoztam e kérdés­
s e l ; hogyan van az, hogy a gazdag einber hideg közönynye’ 
nézheti felebarátja szenvedését V
Kegyetek tán azt mondják erre, hogy nem minden gaz­
dag ember olyan érzéketlen ; köszönöm a figyelmeztetést, de 
én azt nem is álmottam; magam is ismerek n é h á n y  gazdag 
embert, a kik mintegy a jóságos Istennek áldó gondviselését 
pótoljak a szegénységnél; de csak néhányat ismerek olyat, 
a nagy többség pánezélul használja aranyait, körülövezi velők 
szivét, hogy ne erezzen, meg ne induljon mások szerencsétlen­
ségén, és ez az, a mi azé le te t  olyan gazdaggá teszi könnyekben 
és szerencsétlenségben.
Hozzak-e föl bizonyítékokat állításomra V nézzük azon 
névsorokat, melyekben valamely szép vagy jó ügy támogatói 
följegyezve vannak ; kiknek a nevei fordulnak ott elő legin­
kább V a k ö z r e n d  embereié; a dúsgazdagok neveit hi­
ába keressük közöttük ; a középrend az, mely minálunk a szép 
és nemes érdekeket támogatja és előmozditja, az irodalomtól 
kezdve le a házi koldulás megszüntetéseig ; innen van, hogy j 
mikor nehezebb napok súlyosodnak a nemzetre, a szellemi élet 
egyszeriben elzsibbad, megoénul; a középrend nem b i r j a  
többé tám ogatn i, a gazdagok pedig amúgy sem támogat­
ják. Valóban nagy szerencsétlensége ez a nemzetnek, hogy dús­
gazdagjai olyan hideg szívvel vannak megverve.
Csak nézzük h a z a i  f e s t é s z e t ü n k e t ;  évek óta i 
van nekünk egy állandó mütárlatunk és mégis alig bírunk 
egy-két jelesebb festményt felmutathatni. De nem festészeinket 
illeti a vád, hanem gazdag föurainkat; ra n  nekünk jeles tehet­
ségünk nem egy , a kik ha kellő buzdításban részesülnének, 
csak olyan halhatatlan remekműveket tudnának teremteni, 
mint a világ bármely más festésze; de ugyan mi által lelkesül­
jön  a magyar művész? Épen a múlt héten történt, hogy Bel­
giumban Lays és Grallait hires festészek b á r ó k á g r a  emel- ; 
tettek ; minálunk azonban kenyere is alig van a művésznek ; 
senki sem veszi müvét, vagy ha igen, olyan potom áron veszi, 
hogy az időt is alig fizetik meg neki. a mit reá fordíto tt! K ény­
telen tehát napszámban dolgozni, csakhogy megélhessen, és ha 
egy kis vagyonhoz akar jutni, hát fényképészeti intézetet n y i t ; 
a photographia kevésbe kerül, annak tehát van vevője.
És ha kegyetek azt kérdik tő lem , mit tartozik ez az 
»Egy hét történeté“-hez ? az a feleletem reá, hogy nagyon is 
oda ta r to z ik ; e hét történetét írtam meg kegyeteknek ezzel, 
kedves olvasónöim; m ert a mi itt el van mondva, az mind meg­
történt e héten; sőt még azt is hozzá tehetem , hogy a temetőn 
egyik éjjel három embert fogtak e l : egy apát, egy anyát és egy 
gyermeket, csak hogy a harmadik: a gyermek — már koporsó­
ban feküdt, halva; éjszakának idején vitték ki a szülék megholt 
magzatukat, hogy önkezükkel sirt ássanak neki is eltemessék, 
mert a tisztességes eltemettetésre nem volt pénzök szegények­
nek; ez is e hét történetébe tartozik ; csak az a szomorú, hogy 
e tekintetben egyik hét olyan, mint a indáik.
Tehát azok az örömhírek, azok hol maradnak V Mind­
já r t  szolgálok velők kedves olvasónő; elébb csak a szomorú 
részén akartam átesni.
De igaz ! m a j d  elfelejtettem ; tehát a budai népszínház 
csakugyan halálán v a n ; hiába volt minden megerőtetés, min­
den reábeszélés ; a közönség nem pártolta, és megkellett érni 
azt a szomorúságot i s ; a legjobb színészek már is elhagyták a 
társaságot, már nem birták tovább a koplalást, és a kik meg- | 
maradtak, csak azért maradtak meg , hogy betemessék a sirt, i
a mit a közönség részvétlensége ez intézet számára megásott; 
még hallik ugyan egy-két végkisérlet, hátha mégis meglehetne 
menteni; így a derék pesti jogászok műkedvelői előadásokat 
szándékoznak ott rendezni; de mindez nem egyéb, mint halálos 
vergődés ; nem lehet abba többé életet lehelni, a mi meg van 
halva.
És most mondjuk el az örömhíreket is; mindenek előtt 
azt, hogy Budapesten hála Istennek, jól ütött ki a s z ü r e t ;  
és mint hallom, másutt a hazában sem lehet panasz e tekintet­
ben ; ez is valam i; legalább ha búbánatunk lesz, van mibe 
eltemetni, és valóban „bölcsen rendelék az istenek“, hogy 
, épen Magyarország van igy borral m egáldva!
Hölgyeinket természetesen csak kevéssé érdekli ez öröm­
hír ; ők ellenségei ,,Boristenesu-nek, és méltán, mert ők maguk 
sokkal l e l k e s i t ő b b e k  és sokkal nemesebb b u f e l e j t ö k  
a világ minden szőllő nedvénél.
De kegyetek számára is van egy örömhírem ; Jókai Mór 
„Politikai divatok1- czituü regényének első füzete elhagyta a 
sa j tó t , és a többi füzetek is gyorsan követik majd egymást. 
Tehát lesz ismét, a minek a müveit hölgyek olyan igen örül­
nek; lesz egy kedves olvasmányuk a hosszú téli e s té k e n ; 
nemde egy kedves örömhír V
De hányán örülnek ilyen hírnek e h az áb an ! hány olyan 
hölgy van, a kinek az olvasás lelki szükség, és egy költői mü 
olvasása valódi é lveze t! De félre a panaszszal! azt mondtam, 
örömhírt viszek ezzel, és kegyeteknek ez bizonyára az volt ez 
uj regény megjelenése.
Egy másik örömhír pedig az, hogy e héten mutatja be 
G y u l a i  G y u l á n é ,  a vidék egyik ismert tánczmesternője 
az általa szerzett „bokréta“ czimü uj magyar tánczát a nem ­
zeti színpadon! Tehát uj tánczról már gondoskodva van e tél 
számára , és kell-e még több a boldogságra?
i
Gazdasszonyoknak.
R e m é n y i - p o g á c s á k .
Végy a deszkára egy itcze finom lisztet, vágj belé sze­
letenként egy fél font vajat, tégy hozzá 2 tojás sárgáját, egy 
fél meszely tejfelt, egy kis sót és czukrot, dolgozd ki jól a tész­
tát a sodrófával, azután nyújtsd ki ujjnyi vastagságra, vágd ki 
a pogácsát, czífrázd ki felül késsel, kend meg tojással, tedd a 
sütőbe, s süsd meg szép sárgára.
Szt. T.
T e j - c r é m e .
Törj meg nagyon finomra két-kávéskanálnyi tiszta fehér 
rizskását s főzd meg folytonos keverés mellett egy itcze tejsü- 
rüben, két perczig forrhat a tej, akkor tedd félre. Ezután tégy 
egy uj lábas vagy rézedénybe ö tojássárgáját, a melyekből a 
fehér szemet ki kell szedni; e tojásokat verd folytonosan a 
habverővel, s öntsd lassan hozzá a még mindig forró tejet, meg 
mindig a tűzön, s verd mindaddig, mig sűrűsödni kezd, akkor 
vedd le a tűzről, de verd még mindig, hogy a tojás össze ne 
fusson a tejben. Ezután tégy hozzá 1 —2 lat finomra tört cz u k ­
rot, egy kis sót, keverd föl jól, s tedd az egészet a jégre. Ha a 
tej már egésze» kihűlt, vagy h a  már ki akarod tálalni, verj 
sűrű tejsürüböl habot, körülbelül egy jó  tányérral, s e habot 
keverd a megsürüsödütt crétnebe, s tálald ki vagy több kicsi 
edénybe, vagy egy nagyobb üveg- vagy porczellántálba; a te ­




A szegény beteg leány re'szére újólag begyült :
S z é k e s f e  h é r  v á r r  ó 1 Miskey Vilma 1 frt. kr.
M a g a  s i r  ól  Guotth Id a  1 ,,
S z e p s i r ő l  özv. Balogh Sándornö gyűjtése*) 5 „ ,,
K o m á r o m b ó l  Gulyás Amália gyűjtése**) 2 20 „
Összeg 9 ft. 20.
Éhez a múltkori 123 ft. 92
T esz en : 133 ft. 12
*) Éhez j á ru l t a k :
Péchy Barna 10 kr. Dr. Spatz 10 kr. F raenkl Gyula 10 
kr. Özv. Asztalos Jánosnő 10 kr. Csörghe Katalin  10 k r  Cíör- 
ghe Lajosnő 20 kr. Szentpétery Berta  10 kr. Horváth Istvánnö 
10 kr. Styller Ilona, 10 kr. Styller Antónia 10 kr. Kubancsik 
Jósefnő 10 kr. Kubancsik Ilona 10 kr. Vimpiller Valéria 10 
kr. Orlinszky Vilmos 10 kr. Vimpiller Apolónia 10 k r  Özv. H. 
Károlytiö 10 kr. Turóczy Istvánnö 10 kr. Szokolovszky Teréz 
10 kr. Özv. B. Sándornö 30 kr. N. N. 10 kr. Karpeles 10 kr. 
Hollay Adolf 10 kr. Sidlauer Márton 10 kr. Özv. Csörghe An- 
drásnő 10 kr. F áy  Péternő 10 kr. Csörghe Lászlónő 1 ír t .  
Barta  Károlynö 10 kr. Gabányi Tamás 40 kr. Marsó Pál 10 
kr. Marsó Mária 60 kr.
**) Éhez járultak :
Gulyás Amália 40 kr. Rumpler Borcsa 20 kr. H árm án  
Tini 20 kr. Gálffy Rózsa 20 kr. Podrádszky Mari 20 kr. Hor­
váth Gulyás Krisztina 40 kr. Csóknyay Izabella 20 kr.  Treff- 
ler Czilli 20 kr. Schenpichler Ernesztin. 20 kr.
Irodalom és m űvészet.
X  Megjelentek Emich Gusztávnál Hoffmann Ferencz 
közkedvességü ifjúsági i ra ta ib ó l: „P ró b ák “ , „Loango“ , „Egy 
levél a szent Írásból’*, „A  jó te tt  is meghozza kam ata it“, ,,Ki 
mint vet, úgy a ra t“ és „A két hű bará t“ — fordítva részint 
Kun Béla-, részint Szabó Antaltól. E gy-egy  füzet á ra  50 kr.  j 
X  Az irói segélyegylet javára  minden évben megjele­
nendő szépirodalmi album czime „Részvét könyve“  lesz. (Ki- j 
vánjuk, hogy ha már a részvétnek van könyve : a könyvnek is I 
legyen részvéte !) Egyszersmind felszólíttatnak azon irók, kik j 
dolgozataikkal e vállalatot támogatni akarják  , hogy müveiket | 
Gyulai Pálhoz, Sándor utcza, 17. sz. még a jövő hó közepéig 
beküldeni szíveskedjenek.
X Megjelent és a kereskedelmi körök magyar szellemé - 
nek egyik nyilatkozatát k ép e z i : „Általános áruisme.'1 Több 
jeles német iró után ford. R ő s e r  M i k l ó s  és Schand Sán­
dor. Kiadja Lauffer és Stolp. Első füzet:  á r a ?
X Megjelent Győrött csinos kiállításban; „Cserjebo­
k o r 1, költeményfüzér. I r ta  Tihamér,
X A „Szerelmesek é v k ö n y v é in e k  szerkesztője, october 
15-ig meghosszabbítja az előfizetést. Természetesnek tartjuk, 
hogy e könyvnek nincs előfizetője ; a szerelmeseknek nincs 
é v k ö n y v e ,  az ö boldogságuk örökké való.
X Székely Bertalan , ismert festőnk, koszorús költőink 
müveihez illustratiókat készít. Már vázlatban készen van A rany 
„Ágnes asszonya“ és Petőfi „Tündérálm a.“
X Várady Gusztáv, Sáros-Patakról, egy ltjával előfize­
tést hirdet, dec. 1-ig megjelenendő verseire. Az előfizetési 
pénzek Forster Rezső, főiskolai nyomdászhoz intézendők. 
S áros-P a tak ra .
'X lh tx  A d o lf  A r a n y  J.  „Daliás idői“-ből mutatványokat 
fog közölni német nyelven. Mellé széptani ismertetést is csatol
X  M egjelent: „Szent-István társulat naptára, 1863-dik 
évre.“ Szerkeszté Garay Alajos. Ára 30 kr.
X  Közeledik a budapesti kir. orvosegylet két év előtt 
hirdetett 250 aranyos pálya kérdésének (,,Irassék le valamely 
hazai vidék egészségi viszonya“) beküldési határideje, decem­
ber 15-ke. — Eddig csak egy pályamű érkezett be „Erdély 
aranyvidéke“ czimmel.
X  S áros-P a takon  megjelent: „Válasz Brassay ismeret- 
tyüjére.“ Ir ta  Szemere Miklós.
X A „ Lidércz naptár  1863 ra .1,1 szintén m egjelent! t
Budapesti hírvivő.
f- (Hangversenyzés.) Ketten Henrik ifjú hazánkfia meg­
érkezett Pestre és f. hó 22-kén nyitja meg a nemzeti színpadon 
zongora-hangversenyeinek sorát. Meghallgatjuk !
-Y (A  népszínház vesztesége.) A budai népszínházát több 
tehetséges fiatal tag ja  hagyja oda november hóban. A többi 
közt Zádor, Virágh, Bényei és — mint halljuk — Együd távoz­
nak , többre becsülve a vándorlást, hol legalább meglehet él- 
n iö k , a helybenlevés sovány dicsőségénél. Nem tehetne a 
választmány ez ellen lépéseket ? Hisz, ha ezek távoznak, ki 
marad a színháznál, a ki legalább némileg kielégíti a közön­
séget ? Molnár maga ? !
Y  1 belga-hollandi hitelbankok ixggében.) Hajnik Pál, 
a nevezett intézetek magyarországi ügyvivője , értesíti mind­
azokat, kik törlesztési kölcsönt akarnak felvenni, hogy e vé­
gett egyenesen hozzá fnádor-utcza, 11. sz. 2. em.) forduljanak; 
és pedig személyesen, vagy megbízottaik által, pénzhajhászok- 
kal ügy nem köttetvén.
-Y i -I téli estéken) a pesti nemzeti színpadon több új, 
könnyebb szerkezetű dalmű kerül elő. A készülődések nagy 
igyekezettel folynak. Váljon Szerdahelyi énekel-e bennök ? A 
lelenlegi ügyvezető Dávid Felicíennek „L ala  Rook“ czimü dal­
művét, mely Párisban nagy tetszéssel adatott, meghozatta.
Y' (Elitéltetések,) Tóth Kálmánt a hadi törvényszék két 
havi—, Emich Gusztáv kiadót pedig egy havi fogságra ítélte. 
Tóth Kálmánnak két havi börtönéhez nyolcz napi böjt is járu l.
Y  (P est és Soroksár közt) f. hó 15-től kezdve társas­
kocsik közlekednek, melyeknek állomási helyök a szénatéren, 
a „K ét oroszlán“ előtt van. A mely soroksári kofának nincs 
kocsija, majd igénybe veszi őket minden héten legalább 
k é tsze r !
-Y  (Nemes gondolat.) A pesti lipótvárosi tomplomnál 
meghaltak özvegyei — s árváinak felségelésére a lövöldében 
reunio tartatott, mely 20 ftot jövedelmezett.
Y  CGazdasági gyűlés.) Az országos magyar gazdasági 
egylet igazgató választmányi havi ülését holnap fogja tartani a 
köztelken, hova az egylet tagjai az egyl. titoknok által meg­
jelenni kéretnek.
(Kutya adó.) Egy háziúr új módosítást hozott be a 
steigerolás kezelésébe; ku tya — adót vetett ki a lakókra. A 
kiknek kutyájok van, 5 fttal többet fizetnek. E z t  szere tjük! A 
k u t y á k a t  oly igen szerető delnőink hadd fizessenek!
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~Y ( Egressy Gábor) zalaegerszegi utjából visszatért. Azt 
■mondta rá  v a la k i . hogy nem csak ő, hanem „Brankovits“ , 
, ,Lear király“ , .,Bankbán“ és „H am let '4 is megérkeztek vele 
a nemzeti színházhoz.
(Ismét énekes.) Mint halljuk, a jelenleg N agy-V ára­
don szereplő baritonista, Tanner úr, kiről a „Bihar“ igen el­
ismerőleg nyilatkozik, szintén megfog hivatni a nemzeti szín­
padra vendégszerepelni.
Y  (A z  országos magyar kertész egylet) f. hó 12-dikén 
választmányi gyűlést tartand.
f■ (Igazítás.) Azon általunk is közlött h ir t ,  hogy a 
muzeum teremében november 1-sején lesz az első philhar- 
moniai hangverseny, úgy kell érteni, hogy a muzeumban no­
vember 1-től egész 15-ig i p a r  k i á l l í t á s  lesz, — a hang­
versenyekre majd csak később kerül ott a sor.
'Y (Furcsa nyilvánulása a kétségbeesésnek.) A napokban 
egy rongyos embert kisértek  be a városházára, a ki Monasz- 
terli és Kuzmik pompás k irakatának egy üveg tábláját kővel 
bezúzta. A kérdésre , hogy inért tette ezt, azt felelte : a nyo­
mor és éhség vitte őt e lépésre.
Y  (A  Duna áldozatai.) E  héten ismét két hullát húztak 
ki a Dunából. Egyik egy 80 éves szobafestő, a ki szentmihály- 
napra nem tudta házbérét kifizetni és e miatti szégyenében 
ölte magát a vizbe ; a másik egy váczi molnár 13 éves fia, ki 
csónakból fordult ki. És a vén folyó oly nyugodtan hömpöly- 
geti hullámait!
^Y (Szép részvét.) Az első m a g y a r  dunagözhajózási 
társulat kibocsátott 45 ivén 965 részvény-aláirás történt. H a  a 
részvét a többi kinlévő iv irányában sem lankad: ezen intéze­
tünk, melyre büszke lehet a haza, fölvirágozandik.
-ty- (.A magyar borok Berlinben .) Parragh  Gábor, ismert 
borkereskedőnk , a napokban tért vissza külföldi utjából. Jövő 
év elejétől Berlinben magyar borcsarnokot szándékozik állí­
tani, hol honunk jeles borai hamisítlanúl lesznek kaphatók. 
Hadd igyanak szegény burkusok is már egy kis jót!
-Y  ( Ismét szép részvét.) A  budai népszínházi bizottmány 
elhatározta, hogy Molnár György ru h a -és  könyvtárát a szín­
ház számára megveendi. Tehát Molnár urat oda segítette a fő­
város pártolása, hogy ruha- és könyvtárát elárverezzék !
Y  (Tagtársi tisztelet.) A nemzeti színház tagjai Doppler 
Károlyt bucsuostélye alkalmával díszes karnagyi pálczával és | 
koszorúval tisztelték meg.
Y  CA kath. legényegylet) azon óhaját terjeszté Molnár elé, I 
hogy engedje meg miszerint a népszínház javára  egy műkedve­
lői előadást rendezhessen, az engedély e részről mégis lön nekik 
ad v a ,  az egylet igazgatósága azonban nem adta meg nekik 
arra  az engedély t; efféle dolgok ellenkeznek az egylet alap­
szabályaival.
Y  (A z  arany bajt okoz.) Közelebb egy elegáns fiatal 
embert fogtak el, a k i  az által vonta m agára a hatósági szemek 
gyanúját, mert a vendéglőkben napoleonsdorral fizetett. És 
csakugyan kisült rá, hogy valami orosz herczegtől Gráczban 
csalta ki az aranyakat.
Y  (Deák Ferencz kerestetik.) A távirda hivatal kézbesit- 
hetlen telegrarnmjai közt már másfél hónap óta hever egy, 
mely Milánóból ily czim alatt aug. 30-kán é rk eze tt : ,,Herrn 
Francesco D eák ,  in Pesth.“ Tehát az ottani hivatalban nem 
ismerik ezt az u r a t !
Y  (Megszabadulás.) A majom szinház múlt szerdán hir­
dette legutolsó előadását. Tehát ettől a csapástól .s megsza­
badultunk.
Y  (Zárt, álfalak.)  Szerdahelyi Londonból hozott indít­
ványa folytán a jövő hónapban előadandó társalgási vigjátékok 
zárt álfalak mellett fognak játszatni a nemzeti színpadon, a 
mi, a mellett hogy teriuészethivebbé teszi a játékot, még azt is 
megakadályozna, hogy az álfalak mögül majd egy arcz, m ijd  
egy ruhaszegély tűnjék a publikum elé.
Y  CApró hírek.) A katonai váltságdíj 1863-ra 1200 
forintban állapíttatott meg. — Stark János, pesti czipész, nevét 
Erősre változtatta. — A várostanács jövő évre 20,000 forintot 
szándékozik a városliget szépítésére fordítani. — Marysztoni- 
nál egy körösi kis fiú nyer jelenleg ok ta tás t ,  a ki valóságos 
lángész a festészetben. Minden oktatás nélkül sikerült arczké- 
peket készített már. — A Muzeumban leendő kiállításra egyre- 
másra érkeznek a kiállítandó tárgyak. — Hollóssy Kornéliát 
Kolozsvártt értékes karpereczczel tisztelték meg. — Országh 
Antal, hazánkfia, Párisból m egérkezvén , a nemzeti szinház 
körül nyitandja meg műtermét. — A városligetben új kávéház 
nyílik. Az az hogy ottan még talán nem is volt kávéház ? ! — 
Kéler Béla a „Bánkbán“ operából egyveleget szerkesztett; 
megjelent Rózsavölgyinél. — Áldási úr budai p i n e z é j é b ö l  
több száz akó vörös bort szállítottak Kelet-Indiába. — 
A „Pesti unió“ czimü dalárda a lövöldében foínyes meg­
nyitási ünnepélyt szándékszik tartani ; miután alapszabá­
lyai felsőbb helyen megerösittetvén, végleges megalakulá­
sának misem áll útjában. — Vahot Imre „ N a p k e le t i j é ­
nek újólag lement a napja. — A ferencz- és józsefvárosi 
templomok fedele és boltozata nem sokára kijavittatik. — Az 
utczák tisztítása ezután árlejtés utján vállalkozóknak ada­
tik át. — Dessort Henri fölszedte mutatványos sátorfáit. — A 
múlt héten három bérkocsist megbüntettek. Valahára mégis!
— Degre Alajos Velenczébe megy a télre. — Richard 
abbé egy rokona betegsége miatt visszament Franc.zia- 
országba. — A budai népszínházban e héten ,,Lilíomfi“ 
adatásakor egy úri ember egy nagy kutyi. társaságában 
foglalta el körszékét. Mennyit fizethetett érte belépti díjúi ?
— A helytartó tanács elismerését nyilváDÍtá azon három 
magyar tudós irányában, kik Stambulban Mátyás király 
könyvtárának romjait keresék. -- A hordárok ünnnepélyes 
hálanyilatkozatot intéztek alapitójok, Kécs urnák. — Temes­
váron e hó 6-án nagy menyiségü kincstári pénz lopatott el. — 
A városház leszedett kőszobrait ('ftOO mázsa) nem lehet visz- 
szarakni a harmadik emeletre. Majd a városerdőbe viszik őket.
— Egy pesti gyármunkás a rákospalotai erdőben felakasztotta 
magát. — A magyar gazdasszonyok kiállítási helyéhez, a köz 
telekhez, a ferencz, szén és józseftérről bérkocsik já randnak  
10 kr. díjért. — A nemzeti színháznál legközelebb szÍDre ke­
rül Beethooven „Fideliou czimü operája. A czimszerepet Vog- 
genhuber Vilma játsza. — Joanovit# János vászonkereskedő 
szép ajándékot tett a népszínháznak. —
Nem zeti szinház.
October 9-kén.
Oct. 2-dikán : D oppler K ároly bucsuhangversenye. — Oct. 3 -d ik án : „Az első 
ősz h a jszá l“ és „A k is  á rv a“ B alázs Sándor v ig já téka i.— Oct. 4 -d ikén : „T ü n ­
dérlak  M agyarhonban“ népszinm ű. — Oct. 5 -d ik é n : „Rákóczy fogsága“ Szig­
ligeti drám ája. — Oct. 6 -d ik á n : „ T ü n d é ru jja k “ franczia  szinmű. — Oct. 
7-dikén : „Sevillai borbély“ R ossin i operája. —  Oct. 8-dikán : „Romeo és J u ­
lia “ Shakespeare szom orujátéka.
Meglátszik a játékrenden, hogy értelmes fő és jóakaratu  
sziv intézi immár színházunk ügyeit; és a közönség nem há-
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látlan e jó akarat  i r á n t ; a szinház rendesen jól van látogatva; 
még egy Shakespearei előadás alkalmával is többen voltak ott 
e héten, mint ezelőtt egy operette adatásakor. Ez is mutatja, 
hogy e színházat rendszeresen meglehet —  buktatni, csak ügyet­
len kézben legyen az igazgatóság.
Az előadásokat illetőleg természetesen Shakespearei illeti 
az elsőség; képzelhetni, milyen édes elragadtatással hallgattuk 
„Romeo és Ju l iá“ nak örökké szép költészetét, mikor szásszor 
hallva azt, mégis újnak tetszenék, mert mindig ujabb ujabb 
szépségeket födöz föl benne a fogékony lélek, és mi azt olyan 
nagyon régen nem hallottuk s z í n p a d u n k o n  ! A játékot illetőleg 
nem mondjuk, hogy szebben nem lehetett volna azt já t s z a n i , 
h iába, Shakespeari a lakokat csak nagy művészek tudják 
egész valóságukban előállittani; és épen azért meglehetünk 
elégedve ez előadással 5 L e n d v a i n e  sok bensőséggel ját 
szott és Lendvain is meglátszott a jó  aka ra t  , művészi Ro 
meót állítani elő.
A frauczia iskolából is láttunk egy jeles darabot, a „Tűn 
dérujjak‘‘- a t ; ezzel természetesen könnyebben boldogulhatni, 
és ebben kitünően is j a t s z t a k  színészeink ; P r i e l l e  K o r ­
n é l i á n a k  alkalma volt itt újra megmutatni, milyen nagy 
művésznő ő a maga szakmájában. A fényűző herczegnőt adta. 
F  n 1 e k i n e szintén jelesül ad ta  a főrangú d ivatárusnő t; a férfiak 
közül pedig S z e r d a h e l y i  sok bensőséggel személyesít,é a 
hebegő R ikhardo t;  épen úgy Felek i az aristokratából lett 
ügyvédet.
Egy uj vígjátékot is láttunk e héten az ,.Első őszhaj- 
szál“ -a t  Balázs Sándortól, és a nagy számú közönség több íz 
ben élénk tapssal ju ta lm azta  S z i g e t i  kitűnő játékát e mű­
ben, melynek tartalmát akkor Írjuk le olvasónőinknek, mikor 
másodszor adják.
Láttuk  továbbá a , ,K óristá“- t ;  egy jelenetből álló kis blu- 
ette ez, melyben Szerdahelyi egy szegény kardalnok siralmas 
állapotát adja e l ő;  nem szükség mondanom, hogy jeles ül, 
annyival inkább, minthogy olyan egyéniséget kell előtüntetnie, 
a  kinek igen rósz hangja van és ezzel is hamisan énekel, es 
hogy Szerdahelyi felette nagy mértékben bővelkedik ezen tu ­
lajdonokkal, arról mindenki meggyőződhetett, a ki őt egy ope­
retteben o rd— akarom m ondan i: énekelni hallotta.
Megemlítendő még, hogy a ,,Sevillai borbély ‘ -bán 11 u - 
b é r  I d a  igen szépen ad ta  R os iná t ; nz énekpróbát ismétle- 
nie is kellett. És ezt csak azért említem meg, hogy figyelmez­
tessem az igazgatóságot, adasson elő más jeles operákat is a 
meglevő e rő k k e l; Voggenhuber, Huber Ida  és Markovics Ilkával 
sok időre igen érdekes operarepertoirt lehet összeállítani; csak 
egy hős tenor az, a m ire  mulhatlanul szükség van.
Budai népszínház.
O ct. 1-sején : „A czigány“ Szigligeti népszínm űve. — Oct. ‘2 -k á n : „C harlo tte  
kap itány .“ — Oct. 3 -kán  : „M átyás diák  le sz “ népszínm ű 3 felv. - -  O ct. 4 -é n . 
„B éldi P á l“ Szigligeti szom oru játéka. — Oct. 5-kén : „L ucifer a  zöld ördög 
ném ajáték , a  budai szinre a lka lm azta  P ere i Ján o s. E z t m egelőzte: „D aphnis 
és C hloe“ pászto ri dalm ű 1 felv. — Oct. 6-dikán : „A  fehér orvos francziából 
fordíto tta  B ereczky Zs. — Oct. 7 -kén : „A ké t h u sz á r.“
Föl kell említenünk azon históriai nevezetességet, hogy 
„Luczifer-4 ada tásakor nem volt egészen üres a szinház. Az 
érdemep publikum nyilván ilyen módon akarja tud tára  adni az
igazgatónak, hogy Luczifurrel kell szövetkeznie, ha azt akarja, 
hogy publikuma legyen.
m i n d e n f é l é k .
4^ (A  philologok gyűlése.) Augsburgban m. hó 24-én ta r­
tatott, Hiszem, hogy a nyelvészek sokat nyelvelhettek.
ti (Szerencsétlenség.) Stohlbergben, a püspök felszente­
lése ünnepélyére taraczkokat akartak  durrogtatni. Egy — 
nyoczvan fontnyi puskaporral telt — hordó, rázkódás követ­
keztében, a mint hengergették, szétrobbant és több egyént sú­
lyosan megsebesített. Három közülök még az nap meghalt.
j! (Kallabnak is akadt utánzója .) Berlinben valami Re­
b e n s t e i n  nevű póstahivatalnok követésreméltónak találta 
Kallab példáját: egy pár pénzes levelet az illetők keze
helyett saját zsebébe juttatott. Csakhamar rajtakapták azonban 
a jámbort, és elitélték polgárjogának vesztésére, hivatalától 
egy évig való felfüggesztésre, és hét havi börtönre. A legutolsó 
artikulust egy kissé bővitni nem lett volna ártalmas.
(A  románok művelteinek•) Kúza herczeg rendeletet 
bocsátott minisztériumához, mely szerint Párizsban e^y iskolai 
alapítvány állítatnék föl, melyben 400 román ifjú nyerne ok­
tatást. Szeriniünk ez n a g y o n  h a s z n o s  volna!
^  (Hasznos találmány .) Egy párisi technikus oly üveg 
készítményt talált föl, mely a légszeszlámpákra alkalmazva, 
azok világát ötszörözi. Váljon nem lehetne az ész világára a l­
kalmazni ? Nagy kelete lenne.
(,Szörnyű halál.) A Moirans és Valencze közt épülő 
alagútnak egy része rászakadt a munkásokra. Negyven em­
bert iszonyúan összenyomott! Hát ott nem vádolja némely lap 
a megyebizottmányt, mint ahogy itt történt a lipótvárosi temp­
lom állványának Jeszakadtakor ? !
(Rossini legújabb darabja.) Rossini egy darab idő 
óta nyugodtan élt Passyban, mezei jószágán. Most egyszerre 
ismét egy uj zenemüvei lepett föl. Es ki találja ki, mi lelkesité 
őt erre V A vasút! -  igen! az ősz zeneszerző ugyanis mindig 
nagy  ellenszenvvel hallgatta a mozdony dörömbözését, füttyeit, 
csengetését stb. mely pedig épen mezei jószága mellett ha­
ladva el, neki igen sok okot adott a boszankodásra. E boszan- 
kodás eredménye e legújabb mestermü, melyben lángeszű hu­
morral utánozza a csengetést, füttyöket, kürtölést, mozdony­
vezetők kiáltozását és a gép moraját. Nemes bo szú !
^  (Páris és Buda,) Párisban uj színházat nyitottak
„Theatre du chatelet“ név alatt, Budán nemsokára az egyet­
lent is be fogják z á rn i !
(.Ábrándos eszme.) Egy jeruzsalemi rabbi, Soffia J a ­
kab, Austráliában pénzt gyűjt, hogy a Sión hegyen uj várost
építsen-
=$: (Állandó világkiállítás.) Londonban részvénytársa­
ság van alakulóban, mely állandó kiállítás létesítését terveii. 
Minden uj találmány felfedezett termény, stb. darab ideig lá t ­
ható volna o t t ; a közönség rögtön természetben értesittetnék 
minden ipar- és természeti újdonságról. Az eszme nem rósz és
— Angolországban — sikerülni fog.
:}+: (Zang , a ).Presseíi tulajdonosa) becsületsértés miatt 
két heti fogságra ítéltetett, mely itéletetet a felsőbb törvény­
szék 300 ft. pénzbírságra módosított.
^  (A  csődök úgy felhalmozódtak ,) hogy a városnál leg­
alább i e g y v e n van folyamatban !
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Divattudó sitás. Lóugrási sakkrejtvény.
Láttunk  már egyet-mást a múltkor említett uj szállítmány­
ból, melynek előhírnökei épen most szállinkoznak be Türsch 
ur kereskedésébe, és nem mulaszthatjuk el az alkalmat, ezek 
közül a legnevezetesebbeket tisztelt olvasónöinknek egy-két 
szóval bemutatni.
Legelöl is meg kell említenünk az e g é s z e n  u j  m ó d ú  
kis felső gallérokat; állanak pedig ezek finom guipureforma 
csipkézetből, még pedig olyan fo rm án , hogy egyes finom 
csipkéből álló csillagok a legfinomabban vannak egymás mellé 
állítva, a mi igen csinos uj munka. E gallérokat az angolok 
szeretett k irá lynő je : Victoria részesité legnagyobb tetszésé­
ben, a miért aztán minden hü alattvalónője szent kötelessé­
gének tartja  követni a példát, ésigy alkalmasint rövid idő alatt  
az egész czivilizált világon el lesznek terjedve. Eredetökre e 
gallérok Skócziából származnak, ott készülnek, s onnét küldte 
azt egy fiatal leányka ajándokul a „szeretett királynőnek!“ . — 
E  gallérok is különféle árakban kaphatók; 2 ft 50 krtól kezd­
ve 3, 4, 5 és 7 ftig.
Keskeny kis selyemnyakkötöket, továbbá a olyan sokféle 
színben és díszítéssel láttunk, hogy bámultuk a fejecskéket, a 
kik ezt legelőször kigondolták, és sajnáltuk a kezeket, a melyek 
ezen idö-ölö munkával sokat foglalkoznak; tafotából vagy 
atlaszból készült keskeny nyakkötöt 80 krtól 1 ftig lehet kap­
ni. Az őszi időben épen eléggé keskenyek, hogy a ki viseli, 
könnyen megbűthesse magát. F ranczia találmány.
A c r i n o l i n o k r a  nézve nagy változáson megy át 
a  d i v a t ; nem csak terjedelméből sokat veszített ez im­
m ár , de alakjára is különbözik az eddig viselt crinolinok- 
t ó l ; mert a  helyett, hogy, mint ed d ig , az aczélruganyok mind 
végig legyenek körös körül behúzva, az ujabb divatúakon elöl 
csak legalól vannak valami fél rőfnyi magasságig az aczél­
ruganyok alkalm azva, azontúl pedig az előrész csak a szok­
nya szövetéből á l l , s csak hátul vannak az aczélruganyok le­
húzva, a szerfelett hosszú ruhák kedveért pedig a crinolinok 
hátusó része is hosszabbra, uszály formára van szabva.
Szótalány.
R . N a  g y I d á t ó l .
Nincs em ber a  földön, k i el ne ism erné,
Hogy három  szótagom  elsőség illetné, —
S hogy ha  m inden em bert ezen szó hevitne, 
M ennyeknek országa jönne le a  földre.
De ép e llentétje , k é t végső szótagom 
T erjed t el egészen ezen a  világon,
A  mely megölője m inden jó  s nemesnek,
S előkészítője rom lás s enyészetnek.
H e g fe jté a l h a tá r id ő  : n o v em b er 11 -k e .
K . M a r i  és L i n k á t ó l .
re- F é r-  | já- j vész- rő; szé­ sze szent
val a sze A om- ké­ e- lid
fiú­ lem- nek bán, gya- 1 A vi- lid-
ján S kar li- fala i g bé- é8 j
mel ha kar- la. | fér- an- H a- rá-
fi nap nö. véd- li- a küzd nak
S győz > £ ne- j fi Ga- ta- nyin ben
1 héz Fér- ray. a Hölgj mell- hon­ lom
M e g fe jté s i h a tá r id ő  : n o v em b e r  I I -k e .
A 36-dik számban közlött rejtvény ér te lm e: 0  1 e á n -  
d e r .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek  be:
Oláh Irm a, G erendás M ariska, B aranyi K árolynő, W olnhofer G ab­
rie lla , Ponínger L au ra , Szávits Olga, V iertl A loizia, Vojta Am ália, Pálfy 
S te lczer E li ¿a, Lipcsey P é te rn é , F iseh er R iza , W agner L uiza, M adarász 
Em m a, Lósy E ugénia, B üttner L ina és Ju lcsa . M elczer Arm ina, Jám b o r 
V ail K lára, T heisz Hűmmel Em ilia , P ap p  N ina, O sváth Ida , R oller M atild  
és Ju lc sa , F e h é r Jan k a , Jaross-L ip o rn iczk y  Nepom uczéna, B oronkay-C si- 
cseri L ila , O rosz- Nemes A m ália ,Eőry  Jenőné,C sicseri M aris'ca, Dom ahidy 
.Károlynő, Nagy Em ilia, Stachelhausen G izella  , M endelényi Em m a, Z acliariás 
A lajosné, C saba Domahidy K arolin , Szalay Ilona, H olló Irm a, özv. U arcza An- 
calnő, E g erv áry  Tuboly E m ilia , E isen s tád ter M alvina, R á tk ay  Ilka, K aiser 
G abriella , F erenczy  Lenke, P a tak i L áz ár L aura . K orbuly  M ária, Guotth Ida. 
F ek e te  F ló ra , Nagy Cornélia, C sanádi Kálm ánné, Gulyás A m ália, H orváth  
Gulyás K risztina, Szelényi K áro lyné, H orváth E ndrené, G ünizberger Lina* 
K ondi Jú lia , F e h é r Ju lc sa , M adarász Irm a.
A  B erzsenyi Dániel-féle rejtvény m egfejtését utólag beküldé : Konddi 
Jú lia , V arga Ilona, M észáros Andrásné.
T A R T A L O M .
A női m űveltségről, E m í l i á t ó l . — M agyarok Istene, P  á  j  e r  A n ­
t a l t ó l .  — A mi hatalm asabb mindennél. G y ő r y  V i l m o s t ó l .  — Kis 
leányom  halá lára , G á s p á r  L a j o s t ó l .  — Dénesek, N e y  B é l á t ó l .  — 
A levélírásró l. — Egy h é t története . — Gazdasszonyoknak. — Százszorszé­
pek. — Irodalom  és m űvészet. — B udapesti hírvivő. — Nem zeti izinház. —
1 B udai népszínház. — M indenfélék. — D ivattudósitás. R ejtvények. — A 
rejtvényfejtők névsora. ,j
A b o r í t é k o n :  H eti n a p tá r . — Vidéki tárcza. — M egbízások tá ra
— Szerkesztői nyilt levelek. — H irdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ: EMÍLIA. KIADÓK: ENGEL és MANDELLO.
NYOM ATOTT E N G E L  É S M ANDELLO NÁL.
41-dik szám.
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KIADJÁK EITGBL és MABDELLO.
H e t i  n a p t á r .
H ónapi és h e tin ap tá r R. katho likus és p rotestáns n a p tá r Ó -naptár.
Hold
járása
N a p ­ Iz rae liták  naptára. 
T hebeth  5622ke le t 1ó. p.l
nyngot 
ó. f .
12 V a sá rn a p E  18 M iksa p. E  17 M iksa 2 3  E  17 János »** 5 56 5 45 11
13 Hétfő Kálm án. E duard Kálmán 24 Zsófia 5 57 5 43 12
14 K edd K allisz t p. Szerencs 25 Eum enius M 5 59 5 41 13
15 Szerda. T eréz  szűz T erka 26 Jánoa e 6 0 5 3£ 14 Sát. előe.
í 16 Csőt. Gál. F lorentuin Gaál 27 Eokas 22P m( 6 1 5 37 15 S at. ün.
17 P én tek Hedvig özv. Hedvig 28 Ferencz írtf 6 2 5 35 16 2 ünn.
1 18 Szombat Lukács ev. Lukács 29 K odrá t Uti 6 4 5 33 17 3. Sab.
V i d é k i
— Battonya, oct. 1-én (Eredeti levél.) — L e v e ­
l e z ő  k é t s é g b e e s é s e . —T e k i n t s ü n k  s z é l y l y e l ! — 
I d ő j á r á s  k i s e g í t . — Tisztelt nag y sád ! Kétségbe kell es­
nem, ha elgondolom, hogy vidéki levelet kell küldenem váro­
sunkból ! Pedig kell, látják az istenek. Mert nem azért j á r  a 
tiszteletpéldány, hogy én itt összedugott kézzel nézzem a csil­
lagos eget, és ne teljesítsem kötelességemet. E z  az én két­
ségbeesésem ; hogy mit irjak hát én — Battonyáról ?
Tekintsünk egy kissé szélylyel!
Közéleti mozgalmaink nincsenek; színházunk n in cs ; 
casinónk érdektelen ; rablógyilkosság szintén nem tö r tén ik ; 
tűzveszélyre csak egy-két vén ember em léksz ik ; a legnagyobb 
csend és nyugalom van — szóval minden van és semmi s incs ! 
Oly borzasztó állapot, a milyenben rendes levelező rajtam k i-  
vül még talán soha sem volt.
Pedig írnom k e l l ! Gondolkozom! Meg v a n ! írok  az 
időjárásról! Erről a szegény időjárásról, a mely annyi mega­
kad t  társalgás és meg sem kezdett vidéki levél kisegítője volt. 
Hála neked időjárás !
Időjárásunk tehát igen s z á ra z ! A legparányibb esőért 
még az olyan ember is imádkozik, a ki azt nem szokta te n n i : 
takarm ány nem lesz, az ökrök nagyon meg vannak i jed v e !
Eszme-lánczolat utján megemlékszem a szellemi rósz 
időjárásról is városunkban. D aczára  annak, hogy igen jó  ter­
més v o l t : nem igen láttam még eddig új könyvet városunk 
házaiban, pedig a mint hallom, Pesten a könyvmegjelenésre 
egészen más időjárás van !
Lám, hogy megvan a vidéki levél! Azért még egyszer 
hála neked időjárás! '
— x.
— Szántón (Erdélyben) a lelkes R a d á k K l á r a  
bárónő született Rhédey grófnő a dülőfélben levő omlatag is­
kola helyébe egy alkalmas házat ajándékozott e czélra.
— Sárszegen borzasztó gyilkosság történt m .hó 28-án. 
Három fegyveres rabló Dely Boldizsár, ottani földbirtokos 
u ra t  boszuból, mivel ez nem régiben egyik czinkortársukat 
lelőtte, kegyetlenül meggyilkolta. Mikor nem fogunk már i!y 
esetekről hallani V
V e r a e c z e n  takarékpénztár van alakulóban, melyhez 
pusztán 400 darab 100 forintos részvény aláíratása volna szük­
séges.
— B a r s m e g y é b e n  az ottani gazdasági egyesület a lé- 
Tai kaszinó helyiségében f. hó 16, 17 és 18-ik napjain gyü­
mölcs- és terménykiállitást rendez.
— Békésmegyében pedig Szarvason rendez az ottani 
egylet terménykiállitást f. hó 12 és 13—ik napjain.
— Balaton-Füreder». Lisznyai Kálmán visszanyerte 
egéseségét és most több vidéki városban dalestélyeket ren- 
dezend.
t á« r c z e l ,
— Szatmárban Kovács Lőrincz, volt szatmármegyei 
képvisel >, elhunyt neje iránti kegyeletből 1300 ft. értékű b o ­
rá t  azon kikötéssel adományozta a  helybeli nőnöveldének, 
hogy e* összeg 2000 frtra kiegészítve, nemes árva leányok nö­
velésére alapítványul szolgáljon.
— Gájon ( Erdélyben) nem régiben tűz ütött ki. A fér­
fiak mind a mezei munkán v o l t a k ; otthon csak  a nők m arad­
tak, a kik ritka bátorsággal eloltották a tüzet. Az egri nők e 
menyecskékben utódokra le lnek !
— Gyorokon hajmeresztő eset történt. Egy éltes férfi 
nejét czivakodás folytán úgy üté főbe, hogy rögtön meghalt, mit 
megboszulandó, a gyilkost tulajdon fia verte agyon.
— Aradon a főtrafikot kirabolták. A főczinkost elfog­
ták, a többi is gyanúban van.
— Sződön, Vácz mellett, az uj borral való vigyázat­
lanság öt ember életébe került. E gy  jómódú paraszt lement 
pinezéjébe, hol borai épen forrásban voltak és soká nem jö t t  
vissza. F ia  utána ment, aztán egyenként három nála levő 
szomszédja. Mind az ötöt megölte a kifejlődött széngöz. A ján ­
latos ily esetben gyertyát nyújtani le, mielőtt az ember belép­
ne ; ha annak a világa e la lsz ik : az ember élete sem ma­
rad meg.
— Arad megyében, egy kis faluban, görög nem 
egyesült papok gyülekezete egy boszorkánysággal gyanúsított 
asszonyt e vád alapján 12 páleza ütésre ítélt, mely Ítélet 
a vádlotton végre is hajtatott. Mely században élünk ?
— Pozsonyban is volt a napokban gazdasági kiállítás, 
mely tanusitá, hogy Pozsony hazánk egyik gazdag megyéje. 
Ugyancsak Pozsonyban egy fiatal ügyvéd első honoráriumát, 
8 aranyat a magyar irói segélyegyletnek küldte föl.
— Munkácson Reményi egy zenei lángészt fedezett 
föl. Ez valami Plotényi Ferdinánd nevű fiúcska, kinek hege- 
düjátéka Reményit annyira elragadá, hogy magához vette u 
fiút, belőle művészt képezendő. Csak arra tanítsa meg jól, a 
mit íi t u d ; akkor meglehet bármelj’ közönség vele elé­
gedve !
— Debreczenben a zenede f. hó 20-án nyitta tik  meg ; 
ének-, zongora-, és hegedű-tanszakokra van felosztva.
— V e s z p r é m b ő l  tudósítanak, hogy a mulí számunk­
ban említett kis szökevény megkerült. Szülei kérdésére 
azt felelte, hogy valami ellenállhatatlan vágy húzta őt országot 
világot látni.
— Nagy Váradon Rössler borkereskedő, H amburg­
ból, de sőt Oroszországból is jelentékeny megrendeléseket ka^ 
pott — b a k a t o r s z ő l ő  re. Mért nem Lengyelországból ho­
zatnak a muszkák ? v a g y  o t t  s a v a n y ú  a s z ő l ő  ?
\
— N a g y - Szom baton f. hó 4-én áldatott meg a Ma- 
yer-alapitványú árvaház, mely eddig 4 fi e's 4 leány gyermek­
nek ád menhelyet.
— K o lozsvárt oct. 4-én tartatott gróf Toldi ^orváth  
Lajos ¿s Bethlen Irma urhölgy menyegzője nagy népsokaaág 
jelenlétében.
K is-Lo okon  Fehérvármegyében S a l a m o n  László ur 
pamutot termesztett és néhány példányt beküldött termeszt- 
ményéből a pesti kertészeti társulathoz, megvizsgálás végett.
D ebreczenben , a közelebb ta r to t t  lóverseny ered­
ménye e következő : 1) Asszonyok díja, 56 arany és egy igen 
szép ezüst kulacs ; nyerte Semsey Lajos „V icar“-ja. 2) \  er-  
senyostordij : nyerte B l a s k o v i c  s Ernő. 3) Ügetö-verseny : 
első N o v á k Váradról, második M e I c z e r. 4) Szabolcsbihari 
díj 500 ft, nyerte S e m s e y  Lajos. 5) Vigaszverseny 200 ft, 
nyerte gr. iá z á p á r  i J .  lova, B l a s k o v i c s  E. által lova­
golva. 6) A talyigások versenyén 8 talyigás pályázott, j á r ­
müvével ebben fennállva; 1272 ölet 8 perez alatt  futottak be, 
s nyertesek lőnek B o r u z s é s  N e m e s  debreczeni talyi­
gások.
— Zalam egyében oly bő a szüret, hogy a szőlőknek 
fele még szedetlen, hordók hiánya m ia t t ; s ha más vidék se­
gítségre nem jő, még november elején is tőkén lesz a szőlő 
nagy része. Jelenleg az újonnan szüretelt bor akója másfél fo­
rint, mig egy hordó akójáért három forintot kell fizetni.
— H- Nánáaon egy 17 éves legény, kit verekedés mi­
a tt  fogságra Ítéltek, magát felakasztá. Egy  más pór szintén 
megkisérlé az ilynemű öngyilkosságot, de még jókorán levág­
ták. Egy fiatal legény pedig ugyanott egy ltí éves leány, agyon­
lőtt. Rósz tettének indokát még nem tudjuk, habár a bűntettes 
már fogva van.
Szathm áron G y e n e  K á r o l y  inditványa és erélyes 
közreműködése folytán közelebb egy felsőbb osztályú protes­
táns nőnövelde alapittatott meg. Ez intézetet egy jelesen ki 
képzett fő- és egy segédtanitónő vezeti, a komolyabb tantár­
gyak a helybeli ref. gymnásiumi tanári kar tagjai, a vallás­
tan pedig az illető lelkészek által adatik elő.
V eszprém  Az ottani káptalan 6000 ft. évi kamatjait 
ajánlotta fői a kaposvári gymnasium alaptőkéjének évenkénti 
növelésére ; a legközelebbi veszprémi tűzvésznél pedig 400 ftot 
osztott ki a károsultak között.
M egbízások tára.
V. P  a 1 o t á r a, G. J .  L urhölgynek : Eddig bizonyára 
kezei között lese már. Meg van elégedve ?
S z é k e s  F  e h é r v á r  r  a. Gr. K. M. urhölgynek : Vettük 
és á ta d tu k ; szives üdvözlet.
M a g a s i r a ,  G. I. u rhölgynek: Megjött a küldemény. 
Köszönet a jó  ügy nevében !
I n k é r e ,  H. E. urhölgynek: Kezeink között van a 
postai nevény, hogy innen elment a csomag, u. postának Pápa 
volt irva, nyilván ott tévelyeg valahol.
K a s s á r a ,  K. L. u rn á k : Óhajtását őrömmel teljesítjük, 
mihelyt reákerül a sor.
B á t t a s z é k r e ,  K. M. urhölgynek : Megüldjük-e ?
N.-K ő r ö s r e ,  D. A. urhölgynek: Nem Ígéret, csak 
ohajtáskép volt mondva, és fájdalom nem rajtunk múlt, hogy 
ez óhajtás nem teljesült. Fogadja szives üdvözletünket.
P á s z t o r a ,  O. I .  urhölgynek : Nagyon szivesen tettük.
B.-G  y a r m a t h, N. G. T. urhölgynek: Vettük, átadtuk, 
két hét múlva készül el.
K o m á r o m b a ,  G. A. urhölgynek: Most tán későn volna 
e csekélység végett szót tenni; sokkal érdekesebb reánk néz­
ve az, hogy — szives üdvözletünket küldhetjük a boldog — 
névcserére.
K a s z o n b a, B. R. urhölgynek : El van küldve, meg­
jött-e már ?
G y ö n g y ö s r e ,  K. J. urhölgynek: A legszívesebben 
szereztük meg s küldtük el.
E r z s é b e t v á r o s b a ,  Sz. L. urhölgynek; Vettük és át­
adtuk. A kedves küldeményért pedig fogadja szives kőszö- 
netemet.
B é k é s r e ,  P. I. urnák ; Átadtuk az illetőknek, a többi 
utazik, az ígértet pedig örömmel várjuk.
E s z t e r g á m b a ,  H. T. urhölgynek: Még nem késő; 
karácsonyi meglepetésül szánták a kiadók; fogadja legszíve­
sebb üdvözletemet.
P a u I i s r a, G. M. urhölgynek •’ Vettem mind a két ked­
ves küldeményt. Reményiem, hogy még e hét folytán készül, 
hét el minden és küldhetem.
B e r c z e n c z r e ,  L. K. kedves barátnőmnek: Már mun­
kába van adva, g legközelebb utazik a kedves Erdély felé.
N. G é c z r e ,  L. I. kedves barátnőmnek. Oh, van még 
igaz barátság és az irodalom iránti szeretet! Bár többen v o l­
nának, a kikről ezt állíthatni.
U  n g h v á r r a, B. Cs. L. kedves barátnőmnek: Vettük  
a kedves sorokat és — várunk.
Szerkesztői nyílt levelek.
G y ő r r é :  Dr. K o v á c s  P á l n a k :  Vettük az egyi­
ket és várjuk a másikat, hogy örömünk teljes legyen.
„Anyámhoz.“ Gyönge rimek.
„Mereng a holdvilág“ Csinos vers, közölni fogjuk.
K o m á r o m :  G. A. urhölgynek: Köszönet, de tán ré­
gibb nevet kellene igy dicsőiteni, nemde V
„Somlyóvidéki néprege“ Igen kedves; és igaza van, 
bár összegyűjtenék a sok szebbnél szebb népregét, melyek ha­
zánkban a nép ajkán élnek! Alig van halom, patak, vagy erdő, 
melyről rege nem léteznék, és ezek csak úgy drága kincsei a 
népköltészetnek, mint akár a népdal, akár a mese, és mégis 
alig egynéhány jutott még ezekből az irodalom birtokába! Mi 
szivesen közölnők az ilyen regéket, és kérjük is e lapok lel­
kes o l v a s ó n ő i t ,  küldjék be nekünk, a mi népregét csak  
tudnak vidékükről.
„A szerelem hatalma“ „Csillag ragyog“ Erőtetett hasonlat 
az elsőben a könyáradás, a másikat pedig a „bús ej,' miatt 
nem lehet kiadni;
„Bús könyeket“, közölhető.
R á k o s - K  e r e s z  t úr :  M. A. urhölgynek. Igen igen 
köszönjük. :
H I K D E T E S E E .
Nevelőnő kerestetik.
Falura, három leány mellé, kiknek egyike már 14 éves, s 3 évig nevelő-intézetben volt. 
Dijjazásul egész ellátás mellett 3 —400 ft. ajánltatik. 
Kívántatik: hogy az ajánlkozó a szükséges képzettségen kivül zongorát és franczia nyelvet 
tanítani, s ha csak kevéssé is németül beszélni képes legyen
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GZIMÜ SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  k é t  i v é n ,  b o r i t o k k a l ,  a r c z -  é s  d i v a t k é p e k k e l ,  r u h a k e l m e - ,  s z a b á s -  é s  h i m z e t - r k j z o k k a l ;  z e n e m ű i  ée
m e l l é k l e t e k k e l .  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :  T ^ T V T T T . T A  .
K é t  éve, hogy  e lapot m e g in d í to t t a m ; k evés  e z : életnek, de  próbaidőnek  — azt tartom, elég. De e k é t  év  a la tt  s z e re n c sé s  voltamn 
k ié rdem eln i  m ű ve lt  hopleányaink m e g e lé g e d é sé t ,  és  ez nyom atékosabb  minden szónál és  a jövőre  nézve m e g g y ő z ő b b  minden Ígére tné l ,  É s  abbal 
lá tom e g y sze rsm in d  le g é d e se b b  ju ta lm am at eddigi fá radozásom ér t .  A kik ism ere t lenü l  is annyi éd es  je léve l  ha lm oztak  el a b izalomnak, a m űve t,  
m a g y a r  h ö lg y e k  annál k ev ésbb é  fogják ezt tő lem megvonni most,  midőn tapasz ta lhatták ,  hog y  lapom nem érdem otlen  pá r to lásuk ra .
L apom  i r á n y a  te h á t  ezentúl is a rég i  m a ra d :  h íven fogja szolgálni az irodalmat, é s  soha sem tévesz ti  szem  elől, hogy  a m űve lt  
m a g y a r  hö lg y e k  közlönye. S z é p i r o d a l m i  r é s z e  a jövőben  is e l i s m e r t  j e 1 e s s é g  ü Író ink és költőink műveiből álland. Ezt te t tü k  
ed d ig  is, n e m  k i m é i v é  s e m m i  á'l d o z a t o t, és gondoskod tunk  róla, hogy  ezen tú l m é g  i n k á b b  te h e s sü k .
É p en  annyi gondot fo rd í tunk  az i s m e r e t t e r j e s z t ő  é s  i r á n y e z i j t k e k r e ;  ezek tanu lságosak  lesznek ,  de  e g y s z e r s ­
mind olyanok, h o g y  hölgyeink  g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  o lvasásukban.
E  m elle tt  hű  tü k ré t  nyujtjuk o lvasónőinknek  t á r s a s é l e t ü n k  minden  mozzanatának, r é sz in t  az „ E g y h é t  t ö r t é n e t  é"~ben , 
rész in t  a g azd ag  és  változatos ,,H i r v i v 6" -ben, m ikén t  hogy  a k ü l f ö l d  minden n eve ze te sebb  e sem én yé t  nagyobb r é s z t  e r  e d e t i l e v e -  
1 e kben  tu do m ásá ra  ju t ta t ju k  t is z te l t  o lvasónőinknek.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg ezen tú l is h a v o n k i n t  egy jd ivat- és  egy  arczképet hozunk, azonkívül ped ig  h i m z e t ­
é s  r u h a s z a b á s - r a j z o k a t ,  z e n e m ű v e k e t  és
gazdag választékosságu kelmemintákat,
h o g y  t isz te l t  előfizetőink az e r e d e t i  u tu é n  vá lasz thassanak  ruhaszöveteket*  m e ly ek e t  aztán á l t a l u n k  b á r m i ' k o r r a e g  i s  r e n d e l ­
h e t n e k ;  m e r t  a
M e g b í z á s o k  t á r a
a legnagy obb  öröm m el végzi és  intézi el t. előfizetőink b á r m i n ő  m e g r e n d e l é s é t ,  és — h ize lgek  magamnak —  nem igen  fo rdu l  elő a z 
a z  eset,  hogy  választásaim és  in tézkedése im m el ne  volnának m e ge lé gedve .
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  pósta i  szé tk ü ldésse l ,  vagy h e lyben  a házhoz k ü l d v e :  e g é s z  év re  1 2  frt, f é lé v re  6  frt, é v n e ­
g y e d r e  3  frt. A m e llék le tek  és m e g b ízá so k é r t  sem m i külön díj nem fizetendő. — Szives gyűjtő inknek nyolez  példány u tán  t isz te le lpé ldánynyal  
k ed v e sk e d ü n k .  P es t ,  se p tem b er  1 3 - á n  1 8 6 2 .  "  ‘
ENGEL és MANDELLO, EMÍLIA,
kiadók. (Egyetem -utcza, 2 -ik  szám a.) felelős szerkesztő. (K alap-utcza 1 7 -ik  s í .)
P E S T ,  1 8 6 2 .  N Y O M T A T .  E N G E L  é s  M A N D E L L O N Á L .
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
SE.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
K alap-u tcza , 17-dik szám 
2-dik  em elet.
Vasárnap, október 19-kén 42-dik szám. Harmadik évi faljam.
K la d ó - h lv a t a l: :
E gyetem -utcza  2-dik  szám, 
tak a rék p én z tá ri épület
*
A  női m űveltségről.
E m í l i á t ó l .
(Vége.)
ézziik továbbá a háziasságot. Fölösleges bőveb­
ben kimutatni, hogy oly tulajdon ez, mely nél­
kül nö sem boldog nem lehet, sem boldoggá 
nem tehet. Tisztelem én azon nőket, a kik 
olyan tehetségekkel bírnak, hogy nem csupán 
mint nők is szolgálhatják a hazát; de a me­
lyikünk ezen tehetségek okáért megfeledke­
zik női rendeltetéséről, az sokkal többet árt 
egyfelül, mint a mennyit másfelül tán használ. 
A nö mindenek előtt és mindenek felett a házi 
rend lui őre és fáradhatlan fenlartója l e g y e n ; a négy fal j 
az ö birodalma, és ha ezt derültté, kívánatossá, m egelé-  l 
gedetté tudja tenni, híven és teljesen felelt meg hivatá­
sának. Igaz, vannak még ezenkívül is szent kötelességei a 
nőnek, ilyen a hazaszeretet, a nemes jótékonyság stb. 
de tudom, hölgy testvéreim nem fogják balul érteni sza­
vaimat, és nem Ítélnek el azért ha, mondom, hogy ezek 
mind másodrendű kötelességek, a legelső pedig az. hogy  
övéinek boldogitására éljen. Nem önzés, ez oh nem ! mert 
azon nö, a k; családjának él, az önző nem lehet; sőt ellen­
kezőleg, egész élete egy  áldozat, feláldozza magát, föl
éjjeleit és nappalait, lel örömeit és kedvteléseit, csak azért; 
hogy övéi boldogok legyenek.
És a hazát is a legjobban szolgálja az ilyen nö 
mert habár sokkal fényesebb és figyelemgerjesztőbb 
tettek által lehet e'ötüntetni a haza iránti hő szeretetet: 
ilyen tetteket férfiak is tudnak véghez v in n i; de a női 
hivatást csak nö teljesítheti, férfi nem pótolhatja öt abban. 
Es elhanyagolván azt, sem férje, sem gyermekei nem 
teljesíthetik kellőleg hazájuk iránti kötelességeiket. Csak 
derék nö és hű anya nevelhet hü gyermekeket a hazának. 
Azért bármily dicsőknek tartsam is azon nőket, a kik 
férfiúi teltek által örökítették meg nevüket, mégis nem 
kevesebb tisztelet illeti meg azokat, a kiknek nevét a 
utókor talán nem fogja ismerni, de annál mélyebb kegye­
lettel, és annál magasabb tisztelettel él emlékük környe­
zetük szivében azért, mert híven teljesítették női köte­
lességeiket. De nem is ellenkezik egymással e két köte­
lesség, sőt szoros kapcsolatban állanak, egyik a másikat 
egészíti ki. Lehet valaki a szó legnemesebb értelmében 
jeles honleány és egyszersmind jeles nö i s ; mert a nőtől 
egészen más tetteket vár és követel a haza, mint a férfi­
tól, olyan tetteket, melyek mintegy kiegészítik a női jel­
lemet; ö tőle várja hü ápolását és buzgó gondviselését 
minden, a mi szép, jó, gyöngéd és nemes, szóval minden, 
a mihez inkább szív, mint ész kívántatik. A ki ezt teszi, 
az csak úgy szolgálja a hazát, mint a ki észszel és fegy­
verrel szolgálja, és a mely nö elmulasztjaezt, csakúgy  vét
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a haza ellen, mint azon férfi, a ki összetett kezekkel vagy  
közönyös elmével nézi hazája pusztulását. Első köteles­
ség tehátés egyszermind a legnemesebb tulajdonok egyike  
a nö részéröl a h á z i a s s á g .  De miáltal lehetne ezt biz­
tosabban elérni, mint czélszerü nevelés által? Ha m 
zsenge gyermekkorunkban nem véssük be leányaink szi­
vébe szent elvek gyanánt azon igazságot, hogy minden 
külső szépség, eredjen az akár Istentől, akár a divatárus- 
nötől, csupa máz, melyet az idő elkoptat, és egyedül a 
sziv nemes tulajdonai azok, melyek becsületet és tiszte­
letet szereznek, mondom, ha ezt zsenge ifjú koraikban 
nem véssük be leányaink szivébe, sohasem lesznek belő­
lük derék nők és jó honleányok.. Ezt pedig csak czélszerü 
nevelés által lehet elérni.
Nem egyszer hallottam már azon ellenvetést is, hogy  
mirevaló az a nőnevelés! hisz anyáink, nagyanyáink nem 
tanultak annyit, és mégis milyen derék nők és jeles hon­
leányok voltak azok! annálfogva a mostani leánynem­
zedéket sem kell taníttatni; sőt azt is hallottam, hogy 
mindazon hibák, melyekben most egyik másik hölgy 
szenved, egyenesen onnan származnak, mert — mint 
mondani szokás — jó nevelést adlak nekik.
De egyik nézet csak olyan hibás, mint a másik. Igaz, 
anyáink, nagyanyáink átalában kevesebbet tanultak, mint 
a mostani nemzedék; de bizonyára tanultak és tudtak is 
annyit, a mennyit az akkori társadalmi viszonyok egy  
müveit nőtől követeltek, és a mennyi szükséges volt arra 
n ézv e ,  hogy kötelességeikben meg ne tántorodjanak. 
Akkor a nö kevesebb megkisértetésnek volt kitéve, a 
divatezikkek nem változtak oly gyakran, Paris nagy tá  ̂
volságban volt Pesttől és Pest nagy távolságban a v i­
déktől, a társas élet sziikebb körökre volt szorítva, az er­
kölcsök sokkal primitívebbek, mint mostanság; nem volt i 
tehát annyira szükség védbástyákkal látni el a női szivet 
arra nézve, hogy nemes tulajdonaitól meg ne fosztassék.
De egészen mások a mostani viszonyok; nem mel­
lőzhetjük a divatot és vajmi könnyen tetszvágyókká, 
fényűzőkké fajulhatunk; a társas élet szélesebb köröket I 
hódított meg, és vajmi könnyen sodor ki természet szabta 
korlátinkból; közelebb jutottunk a külföldhez, és vajmi 
könnyen meglazulnak a kötelékek, melyek minket édes 
hazánkhoz fűznek; az erkölcsök végre fesztelenebekké 
lettek, és vajmi könnyen veszíthetnek féket. Pedig csak 
egy  is ezen lehetőségek közül képes örökre megrontani 
egy női szivet, mert csak egy is ezen lehetőségek közül 
megfosztja öt egyik legnemesebb tulajdonától; a házias­
ságtól.
Mind h szerencsétlenségektől azonban bizton meg­
óvhatja leányainkat a czélszerü nevelés; ez megismertet 
az élettel, megkedvelte ti velünk szépségeit, és óva int v e ­
szélyeitől; megtanít, mikép tölthetjük be sükeresen és ál­
dásosán helyünket a társadalomban, és figyelmeztet a szír­
iek és zátonyokra, melyek utunkba esnek: megtanít végre
elsőséget adn* az örökké szépnek a múlandó szép fölött; — 
örökké égő csillag ez, vezércsillag a nö szivében.
Még nagyobb tévedés az, bogy a jó nevelés követ­
kezményei a z o n  h i b á k ,  melyeket nem egy úgy n ev e ­
zett müveit hölgy részéről tapasztalhatni. Igaz, az ily höl­
gyek nagyobb részt nevelésben, de tagadom azt, hogy j ó ne­
velésben részesültek, valamint igaz az is, hogy ők műveltek- 
I nek mondják magukat, de tagadom azt, hogy valóban nnivel-  
l tek. És fájdalommal mondom ki, nagyrészt egynémely nőnö- 
| velde oka annak: hogy minálunk meg oly nagy gond van for- 
ditvaa l á t s z a t r a  é s o ly k e v é s a  v a ló r a .  Nem egy nevelő­
intézetünk van olyan, a melyben a nevelés inkább ártalmas, 
mint előnyös a leánynövendékekre nézve, a melyben nem 
| tanulnak nemesen érezni és helyesen gondolkodni, hanem 
csak íitogatni és tündökölni; de azért a nevelést hibáz­
tatni annyi, mint a tüzet hibáztatni azért, hogy a gonosz 
kéz gyujtogatóvá lehet általa.
Neveljük leányainkat, de neveljük őket helyesen, 
akkor boldogságuknak vetjük meg alapját.
Miből áll a helyes nevelés ? megmondtam már, ab­
ban, hogy leányaink legyenek: egyszerűek, munkások, 
béketürök, háziasak, tisztaság- és csinkedvelök, de fényt 
és feltűnést kerülök, szerények és igénytelenek, tudjanak 
sokat, de úgy, hogy mindig többet-többet óhajtsanak tudni, 
és végre legyen szivük tele szeretettel a haza és az em­
beriség iránt. Ez az igazi női műveltség.
A KÉPZELG ÉSRŐ L.
T óth  E n d ré tő l.
Ölelj meg engem égnek szép leánya,
Szelíd képzelgés ! je r  susogj velem 1 
M ert vágyainknak m indig van hiánya 
S te  tö ltőd  azt be csak ez életen.
H a m egtört a  h it a  fá rad t kebelben 
C salódásainknak kopár m eze jén :
A te képed az, mely élőnkbe lebben 
S m ögötted v irrad  föl a  jó  rem ény.
I la  pusz ta  le tt  körü ltünk  m inden é l e t : 
M egnépesited  a  haló  m ag á n y t;
R em élt öröm ek, vágyva se jte tt képek 
A te  színedben borulnak reánk.
É lvén m eghalva e sö té t világnak :
T e  vagy nekünk jó angyal eg y ed ü l;
T e adsz enyhet, midőn az éjszakának 
T itk o k a t fejtesz esillagezribül.
A  ném a táj m egszólal intésedre,
M egértjük a csend hallgató szavát. . . 
H íván bennünket szép tündér é le tre ,
M it a  földön tú l egy szebb, jobb hon ád.
Szegények és árvák  vigasztalója,
É gnek leánya, költők kedvese !
Nagy szellem eknek k a la u z o ló ja :
Csak a  t u d ó s n a k  vagy te  —  semmi se!
Kém látnak téged °a já t —  ári y é k u k tó l, 
M elynek m ivoltán e ltö p ren g en ek .. . .
S a  niig töprengnek sa já t á rn y é k u k ró l: 
Tudom ányosan is — k ép ze lg en ek !
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A  mi hatalm asabb mindennél.
üeszóly.
G y ő r y  V i l m o s t ó l .
(Folytatás.)
II .
Hosszú, fáradalmas napok után Amhát végre megérke­
zett Delhibe. Ki sem pihente az út fáradalmait, hanem a mint 
jött, egyenesen a Hallailah kapu után tudakozódé t,  azt föl is 
találta, s föl a házat, a hová a libanoni remete utasitá. Magas 
kőkerítés emelkedett a szennyes, szűk utcza hosszat, s e kerí­
tés első ajtócskájánál megállt az ifjú s hangosan kopogatott.
Az ajtó jó sokáig nem nyiit, hanem az ismételt kopogásra 
végre léptek hangzánaki belülről, — az ajtó csikorogva fordult 
sarkaiban, de a ki nyitotta, az alak az ajtó mögött maradt.
Amhát belépett, s a mint a meglehetősen tág udvaron kö­
rülpillantott : a mögötte újra bezárult ajtó mellett, alacsony 
görnyedt, ősz férfiút vett észre, a ki a kíváncsiság fürkésző te­
kintetével vizsgálta az érkezettet.
— Hol van Mirmák '■ — kérdé Amhát szilárd hangon, 
minden egyéb köszöntést mellőzve.
A kis törpe nem szólt egyetlen hangot sem, hanem melle 
fölött össze teve kezeit, s háromszor egész földig hajolt.
— Hol van Mirmák V — ismétlő Amhát.
A kérdezett nem válaszolt, hanem kezének mozdulatá­
val s nehány idétlen hanggal jelenté, hogy ö néma.
— Hol van Mirmák V — kérdé az ifjú harmadszor is.
A néma újra kinyitotta a kaput, mely őket a szűk siká­
tortól elválasztá, maga kilépett először, azután intett amannak 
is, hogy kövesse.
Amhát szótlanul teljesité kivánatát
A vezető bezárta  kívülről a kaput, újra intett társának, s 
ú tra  keltek.
A nap épen hanyatlóban volt, utós ugarai ott tündökököl- 
tek még a csudálatos hindu építészet xnüvein, s melyekkel a 
nyilvános épületek körülültetve valának, a keleti égalj leg­
pompásabb fáinak koronáin.
Az éjszaki kaput maguk mögött hagyva, Amhát és ve- 
vetöje a várostól kifelé távoztak. CJtjuk jó hosszan tartott, el- 
annyira, hogy már egészen besötétült, midőn még mindig h a ­
ladtak.
Az esthomályban végre facsoportot láta sötétleni Amhát, 
a mely felé a néma vezető baljával mutatott. Ez volt az egyet­
len jel, melyet egész úthosszát ejte.
Mire odaértek az ernyős pálmák alá, feljött a hold, s 
halvány sugaraival kísérteties fényt vont mindenesre.
Amhát egyszerre összeborzad t, megállóit s rémülettel 
határos kifejezéssel tekintett körül. A hova ju to ttak  temetke­
zési hely volt.
Imitt-amott durva f’aragványu emlékek álltak, mind meg 
annyian ijesztő alakok most az éji kétes homályban.
A néma vezető ismét intett, s Amhát tovább folytatá 
lépteit.
Hideg éji szél süvöltött át a halottak e nyugalmas orszá­
gán, megrezgetve fá k -é s  lombokat. F enn  az égen nehány fel­
leg vonult a hold elé, elannyira, hogy a homály majd nem tel­
jes sötétséggé változék.
A halál országában még a legbátrabb férfiú szivéhez is 
hozzá férkőzik a rettegés. Amhát érzé, hogy ő maga sem mentt 
e gyengeségtől. Deszótlan vezetője haladott odább, megodább, 
néha pillantva vissza, vájjon nem maradt-e el kísérője. Az kö­
vette hiven, nyomról nyomra.
A mint odább mentek, Amhát meg nem állhatá, hogy egy 
izben a meglepetés hangján fel ne kiáltson.
A vezető megállott, s ke’rdöleg tekintett követőjére.
— Amott a nagy szobor mellett két fehér alak surrant 
e l ! — mondá az ifjú, nagy gránit tömegből készült síremlék 
felé mutatva.
A néma vezető vállat vonított, gúnyos mosolyra vonta 
ajkait, azután követést intett kezével.
Nehány lépés múlva, hamuveder elé jutottak, s itt a ve- 
| zető megállt, s rá  mutatott az unára.
— Mirmák meghalt ? — kiálta fel az ábrándos kalandor 
| a legfájóbb csalódás hangján.
A néma i g e n t  inte.
Azután meghajtá magát s még mielőtt Amhát követhette 
volna, a gránit-szobrok között eltűnt az éjhomályban.
I Az ifjú egyedül maradt, egyedül a legcsudálatosabb
helyzetben. Nem tudta hol van, merre szabadulhat, minő j á ­
tékot űznek vele  ̂ mint a legborzasztóbb álom, olyan volt 
I előtte a  való.
De nem m aradt sokáig egyedül. Midőn elhatározá magá­
ban, hogy visszaindul, s menni fog arra, a honnan jö t t :  ali 
fordult meg s alig tett nehány lépést, két alak állott előtte, 
hihetőleg azok, a kiket előbb a szobor mellett elsurranni 
látott.
A két fehér alak útját állottá a visszamenni akarónak.
— Egy szavunk van véled uram, — mondá az egyik a 
legtisztább arab kiejtéssel, — de ez a szó : élet vagy halál. Mi 
láttunk tégedet, midőn a mai napon megérkeztél. Megjelenésed 
kimondhatlan öröm volt, mert te vagy azon férfiú, a kire e ük- 
se'giink van. Téged az ég küldött mihozzánk. Ha boldoggá 
akarsz lenni önmagad, ha boldogítani akarsz száz ezreket, 
kövess bennünket, aram. Nagy dolgokat fogsz látni, mély t i t­
kokat hallani, e dolgok nagyok, mint az ég, mélyek, mint a 
tenger ; nagyobb és mélyebb csak egy van : az ész.
— * em adhatjátok ti azt, a mit én keresek, — viszoná 
Amhát szablyáján nyugtatva jobbját, — azért, kérlek uraim, 
hagyjatok szabadon mennem.
— Te Mirmákot kerested, — inondá a másik, a ki eddig7 Ö
hallgatott — s igy hisszük, hogy a libanoni l’en-Haddad kül­
dött. A törpe megcsalt téged, Mirmák él.
— Követlek — viuzonzá Amhát, s lecsatolván szablyáját, 
át akará nyújtani a két férfiúnak, annak jeléül, hogy kezükbe 
adja életét.
— Tartsd  meg uram — válaszolt az első — ha te hiszesz 
nekünk, mi is hiszünk neked. Ilyen férfiúra volt szükségünk 
tudjuk mi, hogy az ég küldött tég ed e t!
Azután útnak indultak mindhárman.
Amhátot közrevették, s úgy siettek vissza a város felé. 
Keskeny sikátorokon haladva át, végre magas kőfalhoz 
I jutottak, mely mellett nehány lépést ejtve, alacsony ajtóhoz 
érkezének, hol a vezetők egyike hangosan megdöngette az aj- 
| tót. Az ajtó megnyílt, s Amhát észrevette a fellegek mögül elő. 
tűnt hold világánál, hogy az ajtón belül két férfiú állott fegyve­
resen, kikkel az előre ment vezető nehány rövid szót váltott.
Azután beléptek mind, s az ajtó mögöttük újra bezárult.
A talon helül semmi épület nem volt szemlélhető, egy 
rozzant kunyhó kivételével. Lépteiket egyenesen ennek irány- 
zák, s be is léptek. — Azonban nem terembe, hanem szűk lép­
csőre jutottak, melyen aláhaladván, erős vasajtó előtt állottak 
hol a vezetők egyike háromszori kopogást te t t  kardja m ar­
kolatával.
— K. az ? — hangzék belülről tompán.
— A kit az ég k ü ld ö tt! — viszonza a kívül levő férfiú 
erős hangon.
Nehány rövid pillanat múlva megnyílt a vasajtó, s fénye- 
| sen megvilágított terem fogadta az érkezőket. A teremben
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fegyveres férfiak állottak, a kik Amliátot megpillantván, mind­
nyájan összetettek mellük fölött kezeiket, s a legmélyebb a lá­
zattal hajoltak meg.
A teremben nem volt semmi bútor, az egyetlen fiiggő- 
lámpát kivéve, mely a tetőre illesztetten, fényes világot vetett 
az  egész helyiségre.
Amhátot a Iegníigyobb mértékben meglepte e különös 
fogadtatás ; nem értett az egészből semmit. De nem soká ma­
rad t felvilágositás nélkül.
Vezetői egyike hozzá lépett, s fenhangon hogy a többi 
jelenlevők is mindnyájan megértették, igy szólott:
— Mi tudjuk uram, minő já ra tban  vagy Delhiben. T u d ­
juk, hogy Ben-H addad küldött, — tudjuk ábrándos vágyadat,
— s hagytunk volna törekedni elérhetlenek után, — ha szük­
ségünk nem volna rád. Hallgass meg minket, és azután szived 
szerint válaszolj. Delhi kormányzójával a nép nincs megelé­
gedve, lázadást akar indítani ellene, s lázadás vezetői, fejei mi 
vagyunk. Saib-Sah-nak volt egy öcscse, — a nép kedvencze,
— s ez eltűnt, bizonyára bátyjának fegyvere által, a ki féltette
tőle uralkodását. — A népben azonban az a hit él; hogy Tri- 
muti három Istenség elvette a zsarnok öccsét, — fellegekbe 
burkolá bátyja szemei előtt, — úgy hogy ennek fegyvere 
nem fogja érinteni; de ha éljö az idő, — a nép kedvencze 
újra megjelen — s akkor az övé és a népé lesz a győzelem! 
Uram, Amhát, hallgass tovább engemet. Mi tudjuk, hogy Saib- 
/Sali megölette öccsét, — mi tudjuk, hogy meghalt, — de ha te 
akarod újra  élni fog e pillanattól kezdve. Te föltámaszthatod a 
halálból. (Vége köv.)
HÚZZAD G Z IC Á N Y '...
D o b ro w  L á sz ló tó l.
H úzzad czigány, húzzad az t az én dalom . . 
Engem  úgyse, rég  volt ily boldog napom. . . 
É s  te  p a jtás fogd fel a z t a  te lt k u p á t :
„ A  hazáért, szép leányért 
S ba rá tság ért meg nem  á r t .“
Húzzad czigány, húzzad a z t az én d a lo m .. . 
H add  vigadjon lelkem  rózsahajnalon  ; 
H úzzad  amúgy lelkesen , úgy igazán, —
Van nekem  m ár kedvesem  is :
É rte d  élek  szép hazám  !
H úzzad  czigány, húzzad  az t az én dalom. . 
Bú ne szántson b a rázd ák a t arezom on ; 
É rezem  m ár napod hevét szerelem  !
É rte  élek, övé vagyok, —
H azám at hőn szeretem .
H úzzad czigány, húzzad a z t az  én dalom. . 
Nem  szá llhat m ár lelkem  olyan szabadon ; 
Le vau kötv# ró z sa lá n cz cz a l; az ilyen 
Fogságot hejh  ! meg is szok ta  
Á ldani a  jó  Isten.
Dénesek.
Beszély,
N e y  B é l á t ó l .
(Folytatás.)
II.
Hosszasan já rká lt  igy, mig végre a főajtó nagy csatta- 
nással főitárult, s két termetes dalia lépe be, Uporral keményen 
kezet szorítva.
— Miért hivattál bajtárs ?! — kérdé az egyik, mély, 
dörgő hangon.
— Hozott Isten, csak üljetek le, mindjárt megtudjátok,
— viszonzá Upor, a kérdést határozott felelet nélkül hagyva.
Az érkezettek leültek, halk beszélgetést kezdve egymás­
sal, mialatt Upor előbbi sétáját folytatá.
Csakhamar mások érkezének, Upor által hasonló módon 
fogadtatva, s mintegy negyedóra elteltével tizenöten ültek már 
a hosszú asztal mellett, komoly arczczal, bajuszaikat pödör- 
getve. E k k o r  elfoglalta helyét a ház ura is, s ünnepélyes han­
gon imigy szónokolt:
— Barátim ! . . Bajtársak ! . . . Több Ízben köszöntem 
már nektek, s karjaitok erejének vállalataim sikerét, mi rem ény­
lenem hagyja, hogy most sem vonjátok meg tőlem a segélyt t e r ­
vem kivitelében; minthogy ez-t saját érdeketek is kívánja . . . 
Mindnyájunk előtt ismeretes a veszély, mely szülőföldünket s 
ezzel családjainkat fenyegeti ; de régen megtanultuk azt, mint 
kelljen megvetni a veszélyt, azon fenyegetésekkel együtt, me­
lyeknek kíséretében megjelent.
E  pillanatban egy oldalajtó halkkal feltárult, s hézagá­
ban P e tú rnak  alakja je lent meg, ki a mint meglátta a gyüle- 
kezetet, észrevétlen megállapodott, csendesen hallgatva bátyja 
szavait, ki folytatá:
— Bajtársak . . . katonák vagyunk ! . . . mindnyájan és 
magyarok. Sem mint katonák, sem mint honfiak el nem 
türhetjük azt, hogy egy rongyos csoport kontyos megsarczolja 
a mi édes otthonunkat . . . Már e megtámadtatás is gyalázat 
és szenny reánk nézve ; gyalázatot elviselni pedig nem fogunk 
s o h a .
— S o h a ! . . Inkább meghalunk ! — kiáltottak a meg­
hittek lelkesülten, felugrálva a székekről, melyeken ü lé n e k . .  .
A zaj csendesültével ismét halhatók lőnek Upor csengő, 
harsogó szavai:
— Az elöljáróság gyáva, s arról gondolkozik, mit küld­
jön Nicodemnek ajándékba kiengesztelésül, a helyett, hogy 
harezra készülne, s küldene ajándék gyanánt egy golyót — 
szivébe. H a h ! Ez eltürhetlen reánk  nézve ; ezt összefont k a ­
rokkal nem nézhetjük. H a ők nem tesznek, tenni kell nekünk; 
meg kell mutatnunk, hogy még folyik ereinkben vér. Ki jön  
velem ? az tegyen úgy, mint én !
S kirántá  hüvelyéből villogó aczélát.
E gy  pillanat alatt tizenöt kard  hegye nézett ég felé.
— Esküszünk, — mondá Upor szent áhítattal tekinteté­
ben, — esküszünk, hogy vagy szétkergetjük a ronda csopor­
tot, mely jó nevünket, vitézi hirünket akarja  lábbal tiporni, és 
megmentjük ezzel városunkat, csa lád ja inkat; vagy meghalunk 
a harezban egytől egyig ! . . . Isten minket úgy segéljen ! . .
— Isten minket úgy segéljen ! — viszhangzék valameny- 
nyi ajkairól.
— E n  is megyek veletek ; — kiáltá most Petúr, lelke­
sülten rohanva elé, kipirult orczával, melyen a dicsőség után i 
vágy hiú tüze égett.
De bátyja megkapá karjá t,  melyet esküvésre nyujta, és 
szeretetteljes hangon szóla hozzá :
— Nem P e tú r ! Te nem arra való vagy, hogy meghal j 
egy nagyon kétes kimenetű viadalban. Eredj menyasszonyod 
karjai közé !
— Gúny akar ez lenni bátya ? kérdé P etú r  sértett ön­
érzettel, — már most mindenesetre megyek veletek . . .
S ő is megesküvék . . .
** *
Az é j  s ö t é t j e ,  elboritá a tájat, a természet nyugodni akart, 
csupán az emberi szenvedély, az emberi gyűlölet nem birt meg­
pihenni, s még a sötét sem vetett határt a harcznak s véron­
tásnak . . . .  Az ég milliárdnyi csillagtól ragyogott, Bács u t -  
czáin fegyverek éle villogott, mely fegyverek különböző irá -
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uyokból érkezve, lassankint, mind a Dénes-kastély tág u d v a­
rá n  s a kapu  előtti téren  gyűltek össze. Az ifjú hősök, kikkel 
m ár találkozánk, mind megjelentek itt, több kevesebb csatlós 
kíséretében, s midőn a két Dénes is megjelent közöttük, előbb 
lassú imát mondva, levett főveggel, — elindulának.
Lelkesítő látmány, egy barczra kész csapat, viadalt és 
•diadalt szomjazó daliák csapata, melynek minden tag ja  e g y  
szent czél iránt hévül, és meghalni kész a czélul tűzött eszmé­
ért. Arczaikon magasztos fény ragyog, szemeik szikráznak, 
mint harczra  készülő orszláné, s m arkaikba szilárdan, kem é­
nyen szorítják a meztelen vasat, mely pár perez múlva ketté 
törhetik ugyan egy vad csapásnak súlya alatt ,  de gyáván hü­
velyébe nem vonul soha . . .
Némán, nesz nélkül haladtak hőseink a nagy utón végig, 
gondosan kerülve mindent, mi őket feltűnővé tehette v o ln a ; a 
jobbról-balról fehérlő házak ablakain k idugták  fejeiket a k í­
váncsibb lakosok, e szokatlan lódobogás okát megtudandók, s 
fejcsóválva néztek a kisded csapat után.
Legelöl, saját emberei előtt a két Dénes léptetett, néha 
egy-egy  megjegyzést közölve egym ássa l ; utánok a többi ne­
mesek haladtak saját csoportjaik élén.
Ha láthatnék a sötétben a két testvér arczát, azokon igen 
különböző érzelmek kifejezését vehetnök észre. Mig Upor te­
kintetén  a tiszta honszerelem szent tüze ragyogott, egyesülve 
az ügy iránti lelkesült érdekeltséggel; Petur izgatott vo­
násai csupán a kitűnni vágyást, a hiúság, vagy is közvetve 
az önszeretet jellegvonását tiikrözék elénk . . . Petúr harezotni 
fog most, úgy mint senki más ; de az indok, mely erre öt kész­
teti, sokkal kisszerűbb; semhogy egy igaz honfinak becsületére 
válhatnék. Lelkének  ily állapotával elveszti harcza a valódi 
érdem et, elveszti a ragyogó zománezot, mely különben ékesí­
tené azt.
A csapat megállóit. — Eljutottak azon p o n t ig , melynél 
tovább menni határozott terv nélkül nem volna tanácsos. I t t  
á lltak  azon téren, melyet vagy diadalmi tér- vagy dicső tem et­
kezés helyéül választanak maguknak, s közöttük egy sincs, ki 
innen dicstelen távozni birna vagy ak a rn a  . . . Upor csata­
rendbe  állitá számszerint kisded seregét, gondoskodván arról 
is, hogy a sebesültek akadály nélkül szállíttathassanak Bácsra, 
melynek sánczai közt leginkább vala, szerencsetlen kimenetel 
-esetében, biztonság remélhető . . . .
E  perezben Nicodem táborában ébredezni kezdtek; it t-o tt  i 
őrtüzek lobogtak föl, s kevés idő múlva pergett  a lárma-dob. | 
Tenni, gyorsan tenni kellett itt, különben veszve leendett az 
oly sokat koczkáztató  vállalat. Most már csak „győzni, vagy 
halni“ lehetett a jelszó.
Felriadt tehát a harsona, s hangos „Jézus“ kiáltással 
veté  m agát a kis csapat a meglepett táborra.
Annak jobb és bal része az első rettenés folytán futásban 
kerese tt  menekülést, de a központ körül kemény élő falakká 
összesültek Nicodem legjobb vitézéi, s ennek védelme alatt, 
m aga a basa hátrálni kezdett, folytonos vivás közben, nem 
birván hirtelen az ellenség számát közelítőleg sem meghatározni.
A vállalat már már sikerültnek vala mondható ; futott a 
t a r  a m agyar hadfiak előtt, s martalékul hagyta ezeknek min­
den táborszereit.
E kkor Petúr agyában egy gondolat villant meg, a dia­
dalmi perez nemzette ; reá nézve átkos gondolat.
— Hátha, — Úgy mond, — hátha most egy merész v á ­
gással elfoghatnám, vagy megölhetném a basát ? . . . Nekem 
tulajdonittatnék az egész győzelem dicsősége . . .  a nap hősévé 
lehetek, csak merni kell, s úgy jelenni meg Ilonám előtt m in t. ..  
-áh . . . igen-igen, most vagy s o h a ! . .
E z  utóbbi szavakat már az eddigi győzelem mámorától
lelkesült vitézeihez intézte, s vakmerően neki vágott az ellen 
központja legsűrűbb tömegének. Maga Ivinizsy nem osztha­
tott keményebb csapásokat Kenyérmezőn, mint Petúr e viadal­
ban dicsőség vágya által ösztönöztetve, . . .  de a túlnyomó 
erőnek végre is engedni kellett.
Midőn bátyja többi csapataitól teljesen el volt vágva, 
már vitézei elhullottak mind, lova keresztül szúratott, és a 
hős Dénes Petúr — fogoly lön . . . Szegény, szegény vőlegény 
te, kit ezentúl menyasszonyod hókarjai helyett rablánczok 
ölelnek és szűzi csók helyett korbácsütés illetend ! . . ]Ne á t­
kozz senkit, hiúságod áldozata levé l!
Nicodem stambuli palotájába viteté az elfogott hőst, hogy 
annak kertjét gyomlálja ezentúl kapával kezében, a helyett, 
hogy mint eddig a próféta kertjének virágait irtogatná hősi 
fegyverrel. Rettentő boszújának Petúr mindenesetre áldozata 
leendett, ha egy ily hőst nem megölni eszélytelenségnek tartja; 
miután ez mindig némi biztosítékul szolgálhata neki, a se­
lyemzsineg ellenében, ha t. i. valaha a zultánnak a kiállott ku- 
darezért megharagudni eszébe jutna.
Petúr lelkét szaggató kinok tölték el. Nem birt sorsával 
eleinte sehogy sem kibékülni; de idők folytán annyira bele­
fásult kedélye ezen állapotba, miszerint menyasszonyának ked­
ves alakja ha felmerült is iiéha képzetében, nem háborította 
fel lelkét többé annyira, mint eddig, s igy bizonyos öntudat­
lanságban, de e mellett tompult nyugodtsággal nézett jövője 
elé.
Egy forró nyári délután munkája után megpihenni ledőlt 
egy czyprusfa tövében . . .
Pihentében a kerítést vette szem ügyre, mely az ő műkö­
dési terét egy másik kerttől választá el. Kíváncsisága annyira 
vitte öt, hogy felmászott nagy ügygyel-bajjal annak tetejébe. 
Szemei most a paradicsom tekintetével találkoztak ; mert itt 
mindent láthatott az ember, mit keletnek kényelemkereső urai 
e részben valaha feltaláltak, vagy találtattak, elkezdve a v i­
ruló fák hüs árnyaitól, egész az illatos vizet szöktető, arany­
halakkal bővelkedő szökő kutakig. Csupán csak egy híja volt 
e perezben ez édenkertnek : — nem volt É v á ja !
De ím ekkor, Petúr legnagyobb bámulatára, a basa há­
remének e kertre  nj'iló ajtaja feltárult, s azon három tündér­
szép odaliszk szőkéit ki, a hüs fasorok virító lombjai alá.
Petúr visszafojtá lélekzetét; nem mert mozdulni a azt 
hivé, hogy az ég kapui nyíltak meg szemei előtt. Lelkét, szi­
vét uj bilincs hatalma igézé le . . . Elbámultan figyelt . . .
A hölgyek ketteje mandolint pengetett, andalgó, szívhez 
szóló dalt énekelve mellé, mig a harmadik ábrándosán, szende 
mosolylyal ajkain sétáit közöttük, virág füzért kötözve picziny 
kezeivel. Nagy fekete szemei, dús fürtei,összeolvadva a legfino­
mabb arezbőr sötét pírjával, első pillanatra felismerteték benne 
Graecia gyermekét. S ha ehez még hozzá gondoljuk a finom 
vágású orr gyönyörű hajlását, a bűbájos mosolyt és lenge te r ­
metet, könnyen elgondolhatjuk, miszerint Petúr fogékony 
szive nem maradhatott érintetlenül . . . llajongó kifejezéssel 
arczán kísérte a hölgy minden léptét szemeivel, mign<?m az 
társnőivel együtt ismét a lak beljébe vonult . . .
Hősünk pillanat alatt kész volt határozatával. Feledett 
m indent; egész lelkét ez uj érzemény, egész szivét ez uj ideál 
foglalá el.
Renegáttá lön, beállott a spahik sorai közé, s minden 
igyekezetét arra forditá, hogy kitüntethesse magát; csak ily 
módon képzelé, hogy imádottjának birtokába ju that.
É p  ekkor indult Szulejman Mohács felé . . .
. . .  A többit tudják nyájas olvasóim . . .
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Kimerülve, kifáradva érkezett a két Dénes Bácsra, m a­
gákkal hozván a vesztett csata rémhírét, mely a haza fele t 
mondott sirbeszédként kongott az otthon maradottak füleibe-t 
A közös baj és veszély nagysága: háttérbe szoritá az egyesek 
rdekeit, és innen m ag y arázh a tó ,  miszerint Petúr és Ilon, csak 
a  Bács és Péterváraü között lévő mocsárok beljében megerő­
sített táborban találkozának először.
Ilona, a főnkéit lelkű hölgy, ki nem nő volt csupán, ha­
nem honleány is, lelkében elkeseredett, midőn Petúr történe­
tét, habár legkíméletesebben előadva, meghallotta, és így ehő 
találkozásuk alkalmával, a helyett, hogy az oly rég várt vőle­
gény nyakálja borult volna, hideg komolysággal fogadta öt; 
mert inkább aka rt  az e világon neki legkedvesebbtől megválni, 
semhogy szerelmét egy hite- s hontagadónak áldozná. H ám­
bár Petúr uj szerelme, s a csatatéren tett fogadása teljesen isme­
retlen volt is előtte, maga azon gondolat, miszerint az ő vőle­
génye, egy Dénes, képes volt bármi ok- vagy érdekből, hazája 
ellen vonni ki kardját, elégséges volt arra, miszerint igaz sze­
relmét, mit az óvekig hűségesen megtartott gyászolás legjob­
ban igazolt, minden áron legyőzni iparkodjék. Oly nagy volt e 
hölgy keblében a hon iránti szent érzelem ; a női sziv legerő­
sebb szenvedélyét: a szerelmet képes volt meggyőzni.
( Véne köv.)
III.
A l e v é l í r á s r ó l .
(Vége.)
A levélírás csak akkor teszi az írásbeli dolgozatoknak 
különös nemét, midőn távollevő barátok, szülők és gyermekek 
s testvérek váltanak egymás közt leveleket egymással való 
meghitt társalgás végett.
Es épen az ily értelemben vett levélírásról akarok ne­
hány észrevételt közölni szives olvasónöimmel.
Az ily levélírásnak első kelléke az ő s z i n t e s é g .
Hogy a tettetett s hízelgő udvariassággal és erőszakolt 
érzelmekkel telt levelek egészséges érzésű és gondolkozásu 
emberre mily émelygős hatást gyakorolnak, azt tapasztalhat­
ták a szíves olvasónők, ha ilyetén levelekhez már volt szeren­
cséjük. A pusztán udvariasságból irt részvétnyilatkozatoknál, 
üdvözlő és szerencsekivánó leveleknél — kivált ha nagy 
mennyiségben ugyanazon tárgyról szólanak — nincs unalma­
sabb olvasmány. Azonban ne gondoljak ám kegyetek, hogy én 
az udvariasságnak vagyok ellensége! már csak azért sem len­
nék az, mert. akkor kegyetek bizonyosan az én ellenségeim 
lennének. Ezt pedig valóban nem szeretném. Jól tudom én azt, 
hogy az udvariasság a társadalmi együttlétnek egyik talp­
k ö v e ; mégis mint az őszinteségnek ellentétét barátságos leve^ 
lekben, melyekben meghitt beszédet óhajtok olvasni, nem sze­
retem, és kevesen lesznek, kik velem ellenkező nézetben volná­
nak. Miért kapunk mindnyájan oly mohón jeles férfiak által irt 
barátságos leveleken t  Mert bennök őszinteséget reményiünk 
találhatni; mert hisszük, hogy íróikat a magok valóságokban 
fogják feltüntetni, s így adatokat fognak nyújtani, melyek 
azoknak jellemükre és életökre nézve telvilágositásul szolgál­
nak. Gyermekség ugyan gondolni azt, hogy levélben az ember 
egészen felfedezi magát. Titkolódzás és palástolás kisebb vagy 
nagyobb mértékben minden emberi nyilatkozatokban előfordul. 
Minthogy azonban a baráti levelek az élöszóbeli társalgáshoz 
legközelebb járulnak, nem ok nélkül lehet reményleni, hogy az 
efféle Írásokban az emberi természet sokkal jobban felfedezi 
magát, mint az oly munkákban, melyek tulajdonképen s nagy 
gonddal a közönség számára iratnak.
Az ily őszinteséggel irt levelek müveit ízlésű olvasónak
méltán szolgálnak kellemes olvasmányúl. H a a levelek fontos 
tárgyakat tartalmaznak, annál érdekesebbek és becsesebbek. 
De ha tárgyuk nem igen fontos is, csak a bennök találtató 
lélek, hangulat és írásmód legyen kellemes, bizonyosan gyö - 
nyörköttetni fognak.
Az írásmódra nézve szükséges, hogy az t e r m é s z e ­
t e s  k ö n n y ü s é g g g e l  és e g y s z e r ű s é g g e l  bírjon. A 
levélirási nyelv legközelebb áll a társalgási nyelvhez. N agyon 
viszás hatást gyakorol az, ki társalgás közben nagy képpel, 
tele vett szájjal, válogatott kifejezésekben közli gondolatait és 
észrevételeit. Az ily társalgásu udvarlót bizonyosan unalmas­
nak s igen gyakran nevetségesnek fognák tartani szives olva- 
sónöim is. Hasonlóképen van e dolog a levélírással. A ki ba­
rá tjának vagy barátnéjának levelet írandó tollat vesz kezébe, 
és összeránczolja homlokát é l  kis dolgokat nagyszerűen szán­
dékozván elmondani, felig elrágja to lla t: az bajosan fog vala­
mire való, élvezhető levelet irni. Az ily módon irt levélen — 
mint mondani szokás — nagyon megérzik a mécsszag. Rende­
sen azok legjobb leveleink, melyeket a legnagyobb könnyű­
séggel Írunk. Levélírásban a mesterkélt virágos és körmonda­
tos szónoki irályt kerülni kell. E g y s z e r ű s é g ,  f e s z t e l e n  
| p o n g y o l a s á g ,  e l e v e n s é g  és e l m é s s s é g  a levelet 
igen kellemessé te sz i ; de az elmésség is csak akkor, ha az 
fejtörő keresés nélkül, az irásközben mintegy magától ötlik 
eszünkbe, s ha sokaságával terhűnkre nincs, hanem fűszer 
gyanánt szűk marokkal adatik. A ki akár társalgásban, akár 
levelezésben minduntalan fényieni akar, az nem sokáig fog 
tetszeni. Azonban, hogy az arany középszerűségnek legbiztosab­
ban czélhoz vezető útjáról le ne térjünk, szükségesnek tartom 
megjegyzem, miszerint a levélirási k ö n n y ű s é g  alatt nem 
i k ö n n y e l m ű s é g e t ,  az e g y s z e r ű s é g  alatt nem k ö -  
i z ö n s é g e s s é g e t  értek. Bár legmeghittebb bará tunknak  
Írjunk is, bizonyos mértékben még akkor is szükség mind a 
; tartalomra, mind az írásmódra vigyázni. Tartozunk ezzel mind 
i magunknak, mind azon barátunknak, kihez írunk. H a szives 
j olvasónőim közül valaki azon fáradságot vette magának, mi­
i szerint különféle leveleknek külalakját és tartalmát különös 
1 figyelembe vette, bizonyosan igen jellemzőknek találta  azokat, 
s tapasztalta, hogy azokból íróik jellemére, műveltségi állására 
nézve gyakran  igen találó következtetéseket lehet vonni. A 
gondatlan, elhányt-vetett levélírás által tehát először is önma­
gunkról adunk szegénységi bizonyítványt. A hanyag levélírás 
által továbbá megsértjük levelezőnket, m ert kimutatjuk azt; 
hogy nem sokra érdemesítjük.
Azonkívül a levélírásban való nagy gondatlanság miatt 
könnyen megesik, (ezen megjegyzés azonban csak nekünk 
szól,) hogy illetlen szavak és mondások tévednek toliunk alá. 
Társalgás közben egy két vigyázatlanul kiejtett szó még csak 
valahogy megjárja, észre nem vétetik vagy hamar elfelejtetik ; 
de midőn tollat veszünk kezünkbe, jól meggondoljuk, hogy 
„litera seripta manet‘‘ (az irt betű megmarad).
A levélírásnak kelléke még a r ö v i d s é g  is. 
Szükségtelen tán említenem is, hogy mily unalmas iró az, 
ki szereti a szószaporitást, ki minden dolognak nagy feneket 
szokott keríteni. IQ. Plinius egy levelét így kezdé : „Nem lé­
vén időm rövid levelet irni, hosszút irok.“ Ezen állítás az első 
pillanatra ellenmondásnak látszik ; pedig ez csak úgy neve­
zett p a r a d o x o n ,  e l l e n m o n d á s o s  i g a z s á g .  Mert 
valóban könnyebb s o k  szavakban k e v e s e t ,  mint k e­
v é s  szavakban s o k a t  mondani. Szives olvasóim bizonyo­
san ismerik ama híres rómainak levelét, melyben gyors győ­
zelméről így tudósítja a sena tus t : „veni, vídi, v ic i!“ (jöttem 
| láttam, győztem !). ________________  L. V i 1 m o s.
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E g y  hét története.
— O ctober 15-én. —
Reggeli sé ta . — Szorgalm as varró  nő. — Jó  gyerm ek. — D é r  boríto tta  
szalm aszálak . — Három  virágcserép egy ablakban. — A  rózsa  tö rté  nete. — 
A ró z sa  érdem e. — R ózsabim bó leánymosoly. — L egnem esebb titk a  a  szív­
nek. —  A hálás anya  gyöngéd gyerm eke. — A légé rték eseb b  érdem jel. — 
Az én virágom. — Szegény virágok. — M ég szegényebb em berek. — G ondat­
lan  kertészek  ; szivtelen em berek. — Jó  érzés. — Jó rav a ló  fö lté te l. — Teno- 
ris tav ad ásza t.— Olyan énekes, k inek  hangja nincsen és ki énekelni nem tud ; de 
azé rt 1200 forin to t kiván a  m agyar közönség zsebéből. — E m lékezte tés olyan 
férfiúra, k it a  nem zeti színházban elfe led tek .—K ét ukáz. -  Gyönyörű kárpó tlás.
— Igazgatói absolu t jogok.— Já ték d íjn ak  nevezett contum ácia.— Ilirscha itba  
való rendszabály . — A budai hegyek jó  levegője nem  színésznek való. — K i­
nek lenne kedve gy'Jngyéletre erőtetve. —  K ényszerű  m entegetőzés.
A mull napok egyikén szorgalmas varrónő kisded ab ­
lakában három virág cserepet láttam.
A  szorgalmas varrónőt ismerem ; jó  öreg anyám  szokta 
m unkával ellátni néha, inkább részvétből, mint szükségből.
A lánykát  azért szeretem olyan nagyon, mert gyönge 
keze munkájával anyja szám ára is tud szerezni annyit, hogy 
élhessen.
Megálltam az ablak előtt.
K ora reggel volt m é g ; az utczán elszórt szalmaszálak 
m ár a dér fehér szakálát hordták magukon s az ifjú lányka 
már ab laka mellett ült varrásával kezében; pedig még csak 
annyi világosságot n y e r t , hogy meg kelle erőtetnie szép 
szemeit.
Hány gazdag, jólétben élő delnővel találkozunk, kinek 
homlokán nem ragyog az érdem öntudatának oly fényes csil­
laga, mint ez ifjú lánykáén.
Neki a munka nem eszköz a meggazdagodásra, nemszó- 
rakozásszerü időtöltés, hanem az emberi érzelmek legneme­
sebbjének alapja, a gyermeki hálás szeretetnek.
A kis varrónő munkájával életét tartja  főn annak, ki 
neki életet adott.
Egyszer föltekintett; hihetőleg árnyékom homályt ve­
tett ablakára.
Fölrevonúltam.
Azt hivé, tán  virágai homályositják el a b la k á t ; kinyitá 
a belső szárnyakat,  leirhatlan gyöngédséggel vette el egyik 
cserepet a másik után, aztán visszaült helyére s tovább dol­
gozott.
Alig tölt el egy perez, ú jra  létévé a munkát, s egyik vi­
rágedényt fölvéve a földről, hol állt, az ablakba vissza tette.
A másik két virágot nem néztem meg jól; ez a kegyeltebb 
r ó z s a  volt.
Néhány még ki nem fejlett bimbó szerénykedett szép 
zöld levelei k ö z ö t t ; a kedves virágok, mintha éreznék az 
előnyt, melyben részesültek, a leányka felé hajlottak, s ha van 
találó jelképe az ártatlan, boldog mosolynak, úgy bizony­
nyal a rózsabimbóban találjuk azt.
— Mi érdeme van e rózsának ? — kérdem a földszinti 
ab lakhoz lehajolva, — hogy mig társai ön lábainál kénytele­
nek  maradni, ez visszanyeri helyét a nap sugarával szemben, 
mely éltet ad neki.
A leányka hálás pillantást vetett rám, s egyúttal a meg­
lepetés látszott tekintetén.
Most tud ta  csak, mi vetett előbb á rn y a t  ablakára.
— Nagyon szeretem e rózsát — felelt — édes emlék köt 
hozzá.
— A rózsát én is szeretem — mondám — legszebbnek, 
legbájosabbnak tartom minden virág k ö zö t t ; de ezzel még 
nem mondta meg, mért ád ön is elsőséget neki másik két vi­
rága  fölött.
— E rózsát azért szeretem oly nagyon, mert a világon 
legdrágább kéz ajándoka.
— Bocsánat, nem kívántam kutatni szive t i tka it ;  ha tu ­
dom, hogy tán szerénytelen kérdésem, legyen meggyőződve, 
nem teszem azt.
— Téved kegyed— telelt oly magasztos mosolylyal, hogy 
ajkai egy hajszálig hasonlítottak az előtte álló rózsabimbókhoz
— ha szivtitkot hoz kapcsolatba rózsámmal. Szivemnek nagy 
örömöt szerzett, az igaz ; de titok nincsen vele kapcsolatban. 
Ön tudja, hogy egyetlen boldogságom édes jó  anyám nyugodt, 
ha nem kényelmes, legalább tűrhető léte. Minden törekvésem 
az, hogy csak ő ne szenvedjen semmiben hiányt, s hála jó sor­
somnak, mely kedvet adott a munkára és dolgot a munka­
kedvhez, ezt eddig elértem. Anyám öreg szeme már az olva­
sást sem birja meg ; mikor a munkától kifáradva, nyugalomra 
hajtjuk fejünket, olvasni szoktam előtte, hogy a világesemé­
nyek tudatáról végkép le ne kelljen mondania. Mig én olvas­
tam, szegény jó  öregem tudtomon kivül kötögetett másoknak 
kimondhatatlanul olcsó pénzért s áldásos kezei e munkájának 
diján ama szép rózsát vette névnapomra. Meg nem mondha­
tom önnek örömem bensőségét és tisztaságát, midőn anyám 
szeretetéuek eme bizonyítványát ablakomon láttam. Nem cse­
réltem volna e perezben a legfényesebb palota gazdag úrnőjé­
vel. ürömkönyek tódultak szemembe, midőn e rózsa mellett 
egy kis papirt pillanték meg, melyről reszkető kézzel irt nagy 
betűkben e szavakat olvasám : ,,A hálás anya páratlanul jó ,  
gyöngéd gyermekéneké
Elérzékenyültcm a tiszta örömnek, a valódi nemes erény­
nek e csodálatos képén ; kértem nyissa ki ablakát, hogy meg- 
szorithassam a kezet, melynek tulajdonosnőjét anyja boldog­
sága boldogitja.
— Tartsa meg ön azon papirt — mondáin neki kézfogás 
közben — többet ér az sok gyémántban ragyogó érdemjelnél, 
melyly'd a hatalmasok tündökölnek.
— Nemde — mondá, hálás pillantást vetve rám, mint­
egy megköszönve, hogy megértem szép érzelmeit — nemde 
önnek is van ilyen rózsája, melyet többre becsül a föld minden 
kincseinél ?
— Nekem is van — mondám komolyan — megbecsiil- 
lietlen virágom; de még ma gondos kertész ápolja s óvja min­
den viszontagságtól. Tél, íagy idejére nem vehetem ki a virág­
házból ; de majd ha eljön a tavasz, ha uj levelet hajt a fa ága, 
tisztán ragyog ismét a nap sugara, én is keblemre tűzöm virá­
gomat, s higye el jó  kis leányKa, az én örömem sem lesz ke­
vésbé tiszta és magasztos mint öné, midőn rózsáját meglátta. 
De csukja be most ablakát, a hideg lég meg talál ártani ked­
ves virágának.
— Nemde —szólt féltékenyen tekintve a rózsára —nemde, 
az én virágom nem fog megfagyni a télen ? Ugy-e — tévé 
utána — sok szegény virág megfagy a hidegben?
— Bizony sok, nagyon kevésnek akad oly gondos ápolója 
mint ön, gyermekem. A szebbeket, pompásabbakat szállásolják 
csak virágházakba, a szerényebbeket a fagy veszi meg, és senki 
sem tűnődik eny észtükön.
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— Mi kegyetlenek az em berek ! — kiáltott föl egy só­
hajjal a kis varrónő, mialatt ablaka bezárásához fogott.
— Valóban kegyetlenek, — mondám — nem csak a ta ­
vasz érkeztével újra hajtó virágot hagyják martalékul a tél 
fagyának ; megszámlálhatlan azon embertársaink sokasága, 
kik a virágnál többet szenvednek, mert melegebben éreznek, 
a tél hidegétől. Hányat készt koldulásra a szükség, a beteg­
ség, a nyomor ; hánynak nincs ietője, mely a vihartól óvja ; 
fekhelye,hová fáradt fejét letegye; száraz kenyere, melylyel éh­
ségét csillapítsa ; egy ital bora, melylyel agg idegeit erösitse ! 
Mindezeknek kedves jó leányka, sokkal roszszabban megy 
dolguk, mint az ön virágainak, melyeket annyi gonddal ápol 
s annyira felt a hidegtől. Isten önnel! Z árja  be ablakát! 
Isten önnel!
Amint a lányka becsukta ablakát, olyan megelégedett 
önérzet sugárzott szép, tiszta homlokáról.
Az erény gyémánt betűivel voltak a szavak vésve rá: ,,Mi 
boldog vagyok én, hogy agg anyáin sem nem éhezik, sem nem 
fázik, sem meleg hajlék szűkében nem szenved, s ez az én 
szorgalmam érdeme.“
Tovább mentemben engem is boldogitott az érzés, hogy 
a szerény földszinti lakásban annyi nemes erényével ta lá l -  | 
koztam a szülői és gyermeki szeretetnek.
Fölte ttem  magamban, hogy ezentúl semmit sem var­
ratok m ássa l , mint e jószívű g yerm ekke l , barátimnak is 
ajánlani fogom, s mindenkinek elmondom a rózsa idylli törté­
netét.
Utam a nemzeti színház felé vitt. Honnét van, hogy ne­
hány év óta csak szomorúsággal vagy boszankodással lehet 
gondolnunk ez intézetre? Szomorkodunk, hogy a tölgynek 
szánt törzs,tüskével teljes akáczczá fajult; boszankodunk,hogy 
az ügy élén álló bizottmány mindenre inkább gondol, mint az 
intézet tekintélyének helyreállítására.
Hogy csak a legközelebbiekről szóljunk, ország világ 
tudja, hogy a színháznak nincsen tenoristája; azt is tudja 
minden ember, hogy Bécsben ügynököt tart, ki 600 forintot 
kap évenkint, hogy az operát, mikor a szükség magával hozza, 
használható tagokkal ellássa.
A tenoristafogdosás ezen szakában tehetett volna valamit 
az ügynök u r ; de nem tett.
E  helyett az igazgatóság a t i tkárt ú tnak indította, fog­
jon valahol tenoristát, akárhol talál s bármi áron kapja.
Hogy a tenoristaböjtnek csak is az igazgatóság oka, min­
denki tudja, ki a lapokban olvasá, hogy színházunknál a szer­
ződéseket csak úgy komám uram módjára szóval kötik meg a 
tagokkal, miből aztán természetesén az következik, hogy az 
olyan Ellinger-féle élelmes ember, addig tartja  meg az ilyen kö ­
telezettséget, a meddig neki tetszik, s a meddig előnyére válik ; 
az igazgatóság és közönség pedig akkor kénytelen a tenoris­
tá t  nélkülözni, mikor annak más színház huszonöt garassal 
többet igér.
A ti tkár tehát megindult tenoris tavadásza tra ; vala­
melyik tizenliatodrangú színpadon fogott is egy harminczad- 
rendüt. Rögtön szerződtette hat próbaéneklésre 200 forintjá­
val egy estére.
A tenorista megérkezik, s a próbán a jelenlevők azt a 
nem annyira szomorú, mint mulatságos fölfödözést teszik, hogy 
biz az jól énekelhetne, ha valamit értene a zenéhez, és egy kis 
hangja volna.
Az igazgatóság szivesen odaküldené, hol a bors terem ; 
de az 1200 forintról szóló szerződés zsebében van, s ö szive­
sen lemond a föllépés dicsőségéről s azon kilátásban levő 
piszszegésekről, melyek valószínűleg kisérendik énekét, csak 
az 1200 forintot fizessék ki neki.
Ilyeténképen gazdálkodnak mai napság a nemzet szín­
házának szűkén mért pénzével.
Nem, válik épen örömünkre, de ké t évi mulasztás után 
kötelességünknek tartjuk  értésére adni a nemzeti színháznak, 
hogy jövő hónap elején lesz V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  h a lá ­
lának évfordulója.
Ez a Vörösmarty irt ám színpadra való színmüveket is 
feles számmal, melyek közt bizonyosan akad olyan, melyet a 
kegyelet föltámaszthat, hogy a köztisztelet meghallgassa az 
eszméket, melyek nem csekély horderejű előmozdítói vo ltak  
az ujabb nemzedék ébredésének.
í r ju k  ezt nem az intendantura számára, melyen sem jó, sem 
rósz szó nem fog többe; mely azt hiszi, megmentette az inté­
zetet a nemzetnek, ha a kormánytól egy kis gombostü-pénzt 
koldul számára ; írjuk azon művészek és művésznőknek, kik  
megértik, mit te tt  Vörösmarty irodalmunknak ! kik, mint a 
nemzet hü napszámosai a derék mester emlékének megünnep­
lését létesitendik.
Alig van mulatságosabb a világon, mint mikor ahoz nem 
értő, valami ügyet vesz kezébe és derűre boriira egyik szar­
vashibát követi a másik után.
Illyen, ha már erről annyit kell beszélnünk, a nemzeti 
színház intendaturája.
Legközelebb két ukáza jelent meg körlevél alakjában, 
egyik tagtól a másikhoz vándorolt, hogy legyen ki h a rag u d ­
jé k  és mosolyogjon rajtok.
Egyik a z , hogy az eddigi szabadságidőt egy hó­
napra csökkentik, természetesen minden fizetésjavitás n é lk ü l ; 
kárpótlásul aztán minden tag fizetésének egy harm adát 
játékdijakra levonandják. Mind az egyik, mind a másik a leg- 
szélsöbbkörü önkényre ad alkalmat az intendánsnak épen úgy, 
mint annak, ki a müsorozatkészitő és szereposztó bizottmány­
ban a legnagyobb hangot bírja.
Az igazgatóság először is föntartotta m agának a j o g o t , 
hogy a különösen szorgalmas tagok szabadság idejét 5 — 6 
hétre meghosszabithassa. Nem is téve föl a kérdést, minő ér­
demek lesznek szükségesek ily kegyelem kieszközlésére, csak 
arra  vagyunk kiváncsiak, mit mondanak majd azon tagok, k i­
ket az ilyen szabadságra amnestiálás nem ér ?
A játékdij olyan rendszabály, mely minden művészt 
sújt eg y irá n t ; itt nincsen kegyelem, nincsen irgalom.
Ha valaki csak amolyan primadonnái rekedtségben szen­
ved,vagy ha csak amolyan első szerelmes-féle szereplázat kap ,  
vagy ha a zúgligeti levegőt jobbnak tartja  a kerepesi-utinál, 
vagy ha halálos beteg igazán és valóságosan , ha saját baján, 
kivül, családját érte veszedelem , ha apja haldoklik, anyja a 
Dunába ugrott,gyermeket temette, vagy hitelezője csődöt m on­
dott, mindegy. A mikor nem játszik, fizetése harmadának erre 
eső részét levonják.
Meglehet itt is lesz valami záradéka az igazgatóság pal­
losának, hogy az illető Ítéletet kegyelemre változtathassa.
Legczifrább s a nevezetes Hirschauba való intézkedés 
ama harmadik körlevél, mely szigorú dijlevonás fenyegetése 
mellett megtiltja a nemzeti színház művészeinek és művésznő­
inek, hogy a budai hegyekben lakjanak a szabadsági időt ki­
véve csak egyetlen egy napig is. E  szerint minden embernek 
szabad legalább a hét egyetlen egy napján egy kis jó levegő­
I vei látni el magát a következő nyolcz napra, csupán a pesti 
színház művészeinek nincsen szükségök üdülésre.
Nem kételkedünk, hogy ebben is lesz egy kibúvó a j­
tócska a s z o r g a l m a s  és k e g y e l e m b e n  á l l ó  tagok 
számára.
Ez intézkedések, mintha csak a színház végleges meg­
buktatását czéloznák ; mert legkevésbé sem vennök rósz néven,
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ha azon érdemkoszoruzott tagok, kik évek óta fáradoznak, 
hogy az intézetnek tekintélyt szerezzenek, egy szép reggelen a 
huszárujoncz nótáját kezdenék ilyeténképen :
„K inek lenne kedve 
Gyöngyéletre — e rő lte tve!“
Megbocsát a kedves olvasónő, hogy tréfálózás helyett ily 
kellemetlen tá rgy ra  hívtam föl figyelmét; sokról hallgatunk 
sokszor, mert emlegetése kellemetlen ; de a folytonos baklövé­
sekkel vegyes lelkiismeretlenség utóvégre is egy -egy  följaj- 
dulást csal ki lelkűnkből.
A nemzeti színházról, a mi a vezetés körüli elveket illeti, 
csakugyan el lehet mondani Berzsenyivel:
Romlásnak indult hajdan erős.......................
Kempelen Győző.
G azdasszonyoknak.
T ö l t ö t t  r o s t é l y o s .
Végy egy darab porhanyó marhahúst, ugyan annyi bor- 
nyuhust, fél, vízben ásztatott zsemlyét, ezt vágd meg apróra ,  
ezután tégy hozzá sót, borsot, czitrom héjat, néhány apróra 
vagdalt csiperke gombát, és néhány kanál tejfelt. — Három 
szelet szép rostélyost válassz el, verd késfoknyi vékonysá­
gúra, sózd meg, töltsd meg mind a három szeletet a vágottal, 
sodord össze, és spárgával kötözd m eg; ezután veres hagyma, 
sárgarépa és pettrezselyem gyökérrel tedd lábasba és hagyd 
párologni lassanként; fél pohár jó  fehér bort tölts hozzá, párold 
mindaddig inig szép barna le s z ; ez meglévén, hints fölébe k e ­
vés lisztet, egy-két kanálnyi vizet, czitrom héjat, uj fűszert, ke­
vés bort és tejfelt, a mennyit jónak látsz, hagyd felforrni, a 
t öltöttet a kötözésből szabadítsd el, szeleteld fel, szűrd reá a 
a  mártást, és vajas tészta kerítéssel add fel. Cs. Amália.
G e s z t e n y e  c z u k o r r a l  b e v o n v a .
Végy szép nagy gesztenyét és süsd meg annyira, hogy 
könnyen hámaztassák m agokat; azután főzz 12 lat törött czuk- 
rot, fél csészényi vizzel mindaddig, míg nyers czukorrá válto­
zik ; a legjobb próba ha jó-e, ha abból keveset egy kőre te-  
szesz, egy perez múlva meghűlt, magát vágatni hagyja ; ha a 
ezukrot igy megfőzted, mártogasd a már meghámazott gesz­
tenyéket egyenként bele, tedd egy kőre, és rendezd azokat 
tányérokba.
T  e j  o l t  ó. (Sajtokhoz.^)
Végy egy marhagyoinrot, mosd ki tisztán, és vágd meg oly 
apróra, mint a kása; azután végy egy jó  marok búzakorpát, 
fél marok sót, s forrázd meg egy iteze jó erő3 boreczettel, 
hagyd kihűlni , ha kihűlt keverd közéje a marhagyomrot, 
gyúrd össze jól, szaggasd ki, mint a sütni valót, hagyd meg szá­
radni, rakd zacskóba s akaszd szellős helyre. P. St. E.
Irodalom és m űvészet.
X  Rózsavölgyi m ükereíkedésében legközelebb követ­
kező zenemüvek jelentek m e g : 1. „ A n d a l g á s í 1 Zongorára 
szerkeszté Szénfi Gusztáv. Ara 54 kr. „M i 1 e v a -  p o 1 k a ‘‘ 
Eisenkolb Gáspártól. Ára 40 kr. 3. , , G r a n d e  E t u d e -  
G a l o p p . “ Morceau de concert pour piano p á r :  A. Quíndant. 
Á ra  80 kr.
X  Vettük a Robonyi Géza és Petényi Ottó által szer­
kesztendő „H a lad ás“ czimü kereskedelmi hetilap előfizetési 
fölhívását. Mint szaklap, bizonyára hézagot pótol irodalmunk­
ban s ha azt mind teljesíti, mit előrajzában igér, szép jövőt 
jósolunk neki. Megjelenik az első szám október 19-én. Előfize­
tési á r  egész évre 8 ft., félévre 4 ft.
X  Egy másik szaklap megindításáról is értesülünk. Ez 
a „Vegyészet és Gyógyászat“ hetilap, melyet novembertől 
kezdve dr. F e l l e  t á r  Emil és dr. N e k á m  Sándor szer- 
kesztendnek. Sok szerencsét kívánunk !
X Megjelent id. Poldini Ede bizom ányában: ,,Püspöki 
őrnagya  történeti regény I. Napoleon korából 3ó7 lap; ára 
1 ft 50 kr.
X  Az „E sz te r“ szerzője egy uj négykötetes regényen 
dolgozik, melynek czime : ,,A magyar kény  urak.
X  Heckenast Gusztáv kiadásában m egjelen t: „Szellemi 
szikrák.“  Nevezetesb emberek adomái és rögtönzései. Közli 
L anka Gusztáv. Ára 2 ft.
X  Megjelent az okos emberek számára készített kalen­
dárium is : ,,Kakas Márton naptára,“ 1863—ik évre. Ára, mint 
rendesen; 80 kr. Valamint ,,Kipfelhauser naptára*1 is, mely 
szintén ily áron kapható. Erdemök, ós e szomor1’ időben nagy 
érdemök, hogy az embert egy párszor megnevettetik.
Budapesti hírvivő.
¥  (.Szegény Molnár !) Az ő malmára ugyan roszul foly a 
viz. Már harmadszor hosszabbítja meg a bérletet, miután az 
eddigi határidőkre féleredmény sem mutatkozott. Jelenleg 
nov. 2 -a  van kitűzve határnapul.
Y  (Közegészségi állapot.) Nem lesz érdektelen dr. Tor- 
may igazgató főorvosnak Pesten f. évi augusztus hóra tett 
közegészségi-statistikai kimutatásából egy kis kivonatot kö­
zölnünk. E  szerint született: 575 gyermek és pedig 297 fiú, 
278 leány; meghalt 472 egyén és pedig 261 férfi, 211 nő, — 
az életkort tekintve ezek közül 0  — 1 éves korig 192, 1 —10 
évesig 111, 10 — 20 évesig 18, 20 —40-ig 65, 40 —60 ig 53, 
60 —80-ig 29, 80-on fölül 4 ;  házasodott 150 pár, ezek közt 14 
izraelita.
Y  .1 Margit-sziget helyett uj mulatóhely.) Egy vállal­
kozó bérbe akarja venni az uj-p esti szigetet, hogy ra jta  kéj­
kerte t és vendéglőt állítson föl. Csak r a j t a ! úgysem tudjuk 
már melyik mulatóhelyre menjünk — olyan sok van.
'¥ LA helybeli magyar izraelita egyletben') a téli idényben 
tartatni szokott szépirodalmi és tudományos felolvasások f. hó 
14-én megkezdődtek. Eleintén nem sok hallgatója szokott an­
nak lenni; az idei megnyitás kivétel volt.
Y  {A kir. itélö tábla ítélete.) Ellingernek a nemzeti szín­
ház elleni pőrében a kir. itélő tábla az elsődbiróság ítéletével 
ellenkezőleg az eltávozott tenorista javára  mondott Ítéletet. 
A színház, mint halljuk, a harmadik fórum elé viszi ez ügyet.
~Y (Almos.) Mosonyi, hallomás után, visszavette „Á l­
mos“ czimü uj nagy dalművét a nemzeti színháztól, miután 
azt a jelenlegi erőkkel nem adhatják. Most inár kétszeres tü ­
relmetlenséggel várunk valami primadonnát és höstenort, a 
kik „Álmos“-t bemutassák.
Y  (Üitka becsületesség.) Az első számú hordár, Rácz A n­
tal nevű volt altüzér, a napokban egy 500 aranynyal tölt e r ­
szényt talált és azt tulajdonosának kézbesité. Nem mindennapi.
Y  (Szentségtelen rablás.) Közelebb az üllői utón, a köz­
telek mellett levő izr. fiók-imaházat kirabolták ; elvitíek egy 
arany órát, több templomi készletet és a szegények perselyé­
ből bizonyos összeget. A tettest e lfog ták ; valami ílensel Sá­
muel nevű m o rv a !
Y  (Egy kis félreértés.) A napokban az „O rszág"  szer­
kesztőségéhez Párisból egy csomag érkezett „Monsieur Or­
szág“ czím alatt. Később kisült, hogy e küldamény Országh 
Antalt illeté.
Y  ( Város szépítés.) A városhatóság rendelétéből az uj- 
I világ utczát disztelenitő kút el fog távolíttatni. Szabad az ille-
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tök figyelmét a kötő-, reáliskola- és madárpiacz utczákra  fel­
hívnunk ? közegészség! szempontból!
■Y (A  jogász műkedvelők,') mint már említők is, ötször 
lépnek föl a budai népszinházban jótékony czélokra. Első elő­
adásul „A  rendszeres férjek“ és a „Csapodár“ egészen uj fran- 
czia vígjátékok közt ingadoz a választás. Tehát csakugyan 
minden előadás uj darabokból fog állani ?
y  (Az itjonnan alapított cselédhivatal) nov. 2-án nyílik 
meg a városház földszinti részében.
-Y ^ jó z s e fv á r o s i  háziurak.) Egy liáziur fizetni késlelkedö 
lakójának ablakait mind leszedette és fenyegetőzött, hogy addig 
nem rakatja, mig pénzt nem lát. Éhez sem kell commentár.
-Y ( Öngyilkosság .) A múlt héten egy állomás nélkül levő 
kereskedösegéd a gyár utczában főbe lőtte magát.
y .  ( A  magyar gazáasszonyok) által rendezett kiállítás 
f. hó. 17-kén nyittatott meg; eddig is számosán láfogatják, és 
örömmel mulatnak a sok érdekes czikkek szemlé ötével. Kö­
zelebb majd részletesen írjuk le e szép kiállítást.
¥  (Azon fér fi ,  kinek hidláj a )  a múlt napokban az új­
pesti utczában a határárokban, meghasadt koponyával ta lálta- 
tatott, orvosi vizsgálat bizonyitása szerint, részegség miatti 
szélhüdés és nem gyilkoság áldozata l e t t ; már az előtti n a ­
pokon látták őt az útcsinálók részegen feküdni az árokban.
-Y (Korunk az iparkora.)  E z t  az is bizonyítja, hogy a 
r e á l i s k o l a  első osztálya mellé a jelen iskolai év kezdeté­
vel kisegitő-iskolát kellett állítani, a mi valószínűleg a máso­
dik osztálylyal s történni fog.
■Y (Budán egy tisztességes család) tizennégy éves szép 
gyermeke a múlt héten e ltűnt,  s azóta oda van. F e lké­
retnek mindazok, kik az érintett leánykát véletlen felfedezik, 
tudósítást adni a megszomorodott a tyának, Fischer Márton ú r ­
nak, Budán, viziváros 628 sz.
^Y (Szép végrendelet.) A nem régiben elhunyt orvos, Gás­
pár Vilmos, vagyonának nagy részét jótékony czélokra forditá. 
A többi közt szegény orvosnövendékeknek két százforintos 
ösztöndijat alapító tt ;könyvtárát a közkórháznakbagyományozta.
'Y (A  nemzeti színháznál)  az eltávozott Doppler Károly 
helyét a karnagyi székben Huber Károly foglalta el.
Y  (Érdekes lesz megtudni), hogy a buda-pesti lánczhid- 
nak három negyed évi (1862. jan. 1-től sept ember 30-ig) be­
vétele 369,072 ft. 2 kr. Nem sok!
-Y (Szép honorárium.) Doppler Ferencz „V anda“ czimü 
dalművéért 3000 ftot kap a bécsi színháztól.
Y  (Hz sem segít.) A budai népszínház homlokzatának 
kiépítésére rendezett tánczvigalom a pesti lövöldében nagyon 
rosszul ütött ki. Alig jövedelmezett száz forintot. H a  még a 
dalidó sem vonzza a népszínházhoz a közönség szivét, vajh, 
mi vonzza akkor ?
'Y 4B raun  tenorista) nem lép föl nemzeti színpadunkon, 
mint némely lap hiresztelé, mert a helybeli német szinházhoz 
van szerződtetve; még pedig, ha igaz, 12000 fttal.
-Y (Életrevaló ajánlat.) E gy ik  divatlap a budai népszín­
ház fenntartásának elérésére azon tervvel já ru l  elé, hogy a 
pesti színészek tartsanak ottan hetenként kétszer háromszor 
előadásokat. Az eszme nem uj, de bizonyára nagyon jó  volna, 
ha életbe léphetne, akkor a budai népszínház talán nem lépne 
ki az életből.
~Y (Mindenszentek napján) a plébánai templomban Mo­
zart nagyszerű requiemét fogják előadni teljes énekkarral.
iY  (Jubileum) Székács József huszonötesztendős öröm­
ünnepét maga az evang. község akarja megtartani. E z  egy­
szersmind a gyülekezet 25 évi fennállásának is jubileuma 
leencl.
Y  (Határjárás .) Pestmegye első alispánya f. hó 30-án több
tanácsos és saakemberböl álló bizottmány élén határjárást t a r ­
taná.
-Y  (A magyar gazdnsszonyok kiállítása ) a „Köztelkén“1 
pénteken megnyílt és nyitva fog állani f. hó 22-ig. Belépti díj
10 kr.
-Y  (Ismét a budai népszínház.') Nem tehetünk róla, de a ki­
nek a foga fáj, rajta tartja a nyelvét. Nekünk az a fog fáj na­
gyon, hogy Molnár kénytelen a közönség csábítására akroba­
ták a t  léptetni föl; ha így halad, megérjük, hogy a majomszinház 
érdemdús tagjai fognak szerepelni a magyar múzsa oly szépen 
fölszentelt lakában.
-Y (Apró hírek.) Bunkó jeles népzene társasága, — meg­
nyervén a kártérítési pert, — ezután ismét rendesen játszani 
foga  komlókertben. — A budai orsz. szőlőiskolában az uj tan ­
év nov. 1-jén veszi kezdetét. — A veszettség ellen egy moszk­
vai orvos uj gyógyszert fedezett föl, inely igen hatásosnak bi­
zonyult be. — Reményi E de  a múlt hét óta fővárosunkban 
van. — Sommer Antal a váczi vonalon kivül levő 8 holdnyi 
telkén nyilvános kertészeti iskolát szándékozik állítani. — A 
budai tanacs felszólítást intezett a pesti városkapitánysághoz, 
hogy tiltaná meg a m arháknak a lánczhidon való szabad h a j­
tását. Óhajtandó, hogy eredménye legyen. — Lisznyai Kálmán 
is megérkezett fővárosunkba. Egészségi állapota, h a jav u l t  is, 
de egészen helyre nem állott. — A haltéri kúton fel van állítva 
a szobor is. Még csak a kövezés van h á t r a ! — A joghallgatók 
közt „Irodalmi kör-í van alakulóban pusztán szépirodalmi esz­
mecserére. — Szentesen a budai népszínház jav á ra  hangver­
senyt rendeztek, melynek jövedelme 50 ft. volt. —  A pesti hor­
dárok  száma nov. 1 éig 800-ra emeltetik. E  vállalat a targon- 
czásokat is magába fogadja, kik nagyobb terhek szállítására 
fognak alkalmaztatni. — A napokban egy czipészlegény holt 
testét vonták ki a Dunából. — Pepita  újévtől kezdve a bécsi 
Károly-szinházban fog szerepelni, egy lap aggodalmát fejezi 
ki, hogy Pestre találják hívni. — P á r  nap előtt egy csalót fog­
tak  el, ki egy paraszttól 1C00 ftos váltót csalt ki álürügy a la t t  
és azt eladta. — A müegylet uj tárla ta C0 képpel tegnapelőtt 
nyilt meg. — Legközelebb két uj franczia mü fog nemzeti 
színházunknál színre k e rü ln i : a .,Fehér hajszál" és a „C sac ika  
nők1- — Fővárosunkban sakkjátszó társaság van alakulóban 
gr. Széchenyi Béla elnöklete alatt. — Az alagút bevétele jan. 
1-től sept. végéig 30,840 ft, — Az angol Duglas testvérek gép­
gyára a budai aldunasoron jövő hó elsején fogja üzletét meg­
kezdeni. — A helybeli egyetemen a sebészet, magántanárává 
dr. Kovács József neveztetett ki. — Pest város jövő évi költ­
ségvetése már fölterjesztetett. — Gr. Gyulai tábornagy Pesten 
van. — A pestmegyei takarék pénztár jövedelméből az idén 
7000 ftot jótékony czélokra fog forditani. — E  napokban egy 
házmester a bálvány-utczában felakasztá magát. — Tóth K ál­





Okt. 9-ikén : „B ecsületszó“ Szigeti vigjátéka és „E gy  csésze th e a “ franczia 
v íg játék , a  felvonás között Gyulainé „ b o k ré ta “ czimű tá rs a s  táncza. — O kt. 
10-ikén : „A  ham upipőke“ franczia sz in m ű .— Oct. 1 1 -ik én : „D in o rah “ 
M eyerbeer operája. — Okt. 1 2 -ik én : „H ázasság  ro k k a n tja i“ vígjáték. —  
Oct. 13-ikán „C orio lan“ Shakespeare szinműve. — Oct. 1 1 -ik én : „H unyadi 
L ászló“ E rk e l operája. — Oct. 15-ikén: „Szökőév“ angol vígjáték. —
Szóljunk először „Coriolanus‘'-ról, de ezúttal rövidek le­
hetünk ; a közönség nem méltatta Shakespeare egyik remek­
művét figyelemre; igen kevesen voltak az előadásnál. Sze­
gény Shakespeare! miért nem írtál opere tte t! most nem kel­
lene úgy szégyenlened m agad a más világon, hogy egy „Corio-
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lanus“-nak erőt, életet adtál. Mert, hogy ez csak is neked vá­
lik  szégyenedre az, az t  tartom, bizonyos !! — Pedig Egressy 
jelesül adta a czimszerepet, és Jókainá  — a nagy J ó k a i n é  
volt; ráadásul pedig Tóth József is j á t s z o t t ! De mit ér mindez, 
mikor csak Shakespearei műben remekeltek !
Lám a „Szökő é v ‘‘-ben m ár jó  tele volt a színház. Ez 
egy régi angol darab ,  melynek azon jó oldala van, hogy 
F e lek iné ,  Tóth József és Szerdahelyi já tszhatnak  benne, 
c& igy természetesen csak élvezetes lehet az előadás. Egy vi­
déki színészt, S á n t a  A nta lt  is volt alkalmunk e miiben 
láthatni. Tolus Salamont adta, és eléggé jól, fiatal koránál 
fogva nem egészen sükerült neki ez öreg u ra t  élethiven elő­
tüntetni.
Áttérve az operai előadásokra, m indenekelő tt  örömünket 
kell kifejezni, hogy az igazgatóság nem c s a k  operettekre hasz­
nálja a meglevő szép erőket;  két jeles operát láttunk e héten: 
„D inoráh“ - t  és ,,Hunyadi László“- t  és mind a kettő igen él­
vezetes órákat szerzett a közönségnek. Az elsőben H u  b é r  
I d a  adta a czimszerepet, a másikban pedig W o g g e n -  
h u b e r  V i l m a  mint E rzsébet sok és érdemlett tetszésben 
részesült. Epén olyan kedves alak volt Markovits Ilka, mint 
G ara  Mária és H uber Ida, mint Mátyás. Hunyadi Lászlót Pauli 
ad ta  szokott szabatosság és kellemmel. íme tehát lehet klassi- 
kus operát élvezetesen előadni színpadunkon. Bár mindig annyj ■ 
tek in te tte l  volna az igazgatóság a szinház és a közönség óhaj­
tásaira, és nem kellend olyan dolgokat hallani, mint azt, hogy 
Szilágyi Béla még mindig nincsen visszaszerződtetve! Még 
mindig nem akarják  némileg jóvá tenni azt a méltatlanságot 
a  mit e szép tehetségű fiatal művészen elkövettek.
A „bokré ta“ czimü uj tánczot is láttuk e héten ; egy kis 
egyveleg ez a körtáncz és m azurbó l; több a lakza tá t  tetszés­
sel fogadta a közönség és a szerzönöt, Gyulai Gyulándt több 
izben kihívta.
Budai népszínház.
O któber 8-kán  : „Liliom fi-1 népszínm ű Szig ligetitő l. — Okt. 9-kén : „C astor 
és P o llu x “ e red e ti vigj. S z ig lig e titő l; az első felvonás u tán  m agyar hatos 
táncz. — Okt. 10-kén : „B ánk b án “ K atona  trag o ed iá ja , T akács ur m ind ven­
dég. —  Okt. 11-kén : „A spasia, az ördög leánya“ vigj. 4 felv. A  felvonások 
k özö tt az  első m agyar acrobátok  m űtételei. — Okt. 12-kén : „A zöld ördög“ 
ném ajáték  1 felvonásban, és „Eljegyzés lám pafénynél“ operette . — Okt. 13- 
k án  : „XI. L a jo s“ szom orujáték  5 felv. — Oct. 14-én „A fösvény“ vígjáték. 5 
felvonásban M ollieretől. T ak ács  u r  a  cím szerepben m in t vendég.
Molnár már acrobatákat is hozatott •, igen jól t e t t e ! Ha 
„B án k -b án “ sárban hagyja, acrobatákkal kell szerencsét pró­
bálni. Noha én azt hiszem, hogy nincsen az az „erőmüvész“ 
a  világon, a ki a vén kedves budai publikum szivéből a meg- 
kövesült közönyt ki tudná huzni. Takácsot is nyilván ez okból 
hozatta  Molnár; de mind h iába! A budai publikum más bor­
d ában  lett nőve. Nem kell annak m agyar szinház !
M i n d e n f é l é k .
(U j találmány.)Yn\ami Burchard nevű berlini mérnök 
két évig törte ra jta  a lejét, mig végre föltalálta: „a  fényképé­
szeti nemlegességnek a lytograph köre való átvitelének t i tk á t"  
E z  által a photograph lapok sokszorozása pusztán a lytogra- 
phiai anyagi erővel megy végbe a mi sokkal rövidebb, de egy- 
Gzermind, mint hírlik, szebb munka is az eddiginél. Váljon mit 
nem tál álnak még ki ?
4): (Szép re m é n y ) Dresdában a m. hó végén ad ták  
Schubert Lajosnak, az öreg Schubert f iának , „Rózsaleány“
czimü dalmüvét. A kezdet sok szépre jogosít várakozni a zenei 
világban.
:: (Szobor leleplezés.) Mainzban okt. 18-kán az az ma 
megy végbe a Schiller-szobor ünnepélyes leleplezése. Az ihle­
tett dalnok cserágas feje húsz lábnyi magasra emelkedik a 
t é r e n : életében még magasbbra emelkedett az !
rjv (D rága  ajánlat.) A londoni bibliakiadó-társaság 
30, 60 sőt 100 ezer reált ajánlott a madridi hírlapok szerkesz­
tőinek, ha az ő czéljai előmozdítása mellett küzdenek. A 
büszke hidalgó-szerkesztők nem fogadták el. Bolondság ! T a ­
nulnának egy bizonyos nagy város közlönyeitől!
(Kutyaságok .) Tanuljunk a kutya-taríásra  nézve Becs 
példáján. Ott két hét alatt 15 veszett kutyát irtottak ki. Vagy 
nálunk nincs annyi kutya, mint Bécsben V
4r (Sajnos baleset) A pittsburgi fegyvergyárban m. hó. 
17-én nagy mennyiségű lőpor fellobbant és 170 ott dolgozó 
fiú- és leánygyermek közül 8tí-at megölt.
(A tornák Bajorországban.)  A bajorok dühben van­
nak ; azaz csak tréfából! Annyira megkedvelték a vivójátéko- 
kat, hogy most már az országban 121 tornaegyesület van 
mintegy 13,000 taggal. Verik egymást a földhöz nagy gyö­
nyörűséggel.
4^ (R itka  fogás.)  Nem valami mesterfogásról szólunk, ha­
nem azon iszonyú czápa fogásáról, melyet e hó elején Whigt 
sziget partján vertek agyon. Tizenkilencz lábnyi hosszú volt a 
gyilkos é lla t;  állkapczában 6 sorban 120 rettentő fog.
4£ (Havannákban)  a sárga hidegláz dühöng. Áldozatául 
csak az idegen, de külünösen a francziát szemeli ki. Egy ott állo­
másozó franczia fregattnak összes személyzete elpusztult benne.
(Méltányos hála .) Stephensohn Györgynek, a vasút 
föltalálójának szobra f. hó 2-án szenteltetett föl Neewcastle-on- 
Tyueban. A szobor körül mely Lough, jeles angol szobrász 
mestermüve, még négy alak látható, négy munkás, a gözko- 
csizás eszményitéseül: egy kovács, egy sínrakó, egy eszter­
gályos és egy mozdonyvezető. Még csak egy vasúti t ráger 
kellett volna s a személyzet tökéletes.
(V eszély  és szabadulás .) Gleicherbena múlt hetekben 
három angol és egy 15 éves fiú három aegischborni kalauz ve­
zetése meilett elindultak az Aletsch havas megmászására. E gy  
szédületes mélység mellett a fiú elszédült és lebukott a hegy­
szakadékba. Mindnyájan a legnagyobb rémülettel tekintettek 
a szerencsétlen után, ki a jégdarabok közt fetrengett. Végre 
az egyik tyrol kalauz — sok erőlködés és hallatlan vakmerő 
kísérletek után — megmenté a már majdnem haldoklót a bi­
zonyos haláltól.
— (Szép halál.) Az eisgrubi zsinagógában megható eset 
történt a napokban. A közösen tiszteli öreg labbi, midőn a 
szent beszéd után az „Ament“ mondta volna, egyszerre lero­
gyott és meghalt. A guta üté meg.
— ( Halálos becsületérzés.) Perpignanban két becsukott 
dobos a fogság unalmait e lűzendő, egymással kártyázott a 
börtönben ; a já ték  érdekes volt, egy életbe ment. A ki vészit 
meghal. A vesztő csakugyan összeköté zsebkendőiket és fel- 
akasztá m a g á t ; mert a becsületézés azt parancsolja, hogy 
kártyaadósságot meg kell fizetni. A nyeröfél hidegen nézte az 
adósság-törlesztést. Szép történet biz ez dobosok k ö z ö t t ; ha 
angol lordok lettek volna, nem érne semmit.
(A londoni mükiálUtás) a nagybrittaniai biztosi hiva­
tal egy ujabb rendelete folytán, ámbár a bezáró ünnepély nov. 
1-jén m eg ta r ta t ik , egész nov. 15-ig nyitva m a ra d ; de meg 
lesz engedve a kiállitóknak kiállított tárgyaikat eladhatni.
(Bécsi elménczség.) Valami Körinek nevű kovácsle­
gényt Bécsben két havi fogságra Ítéltek. Az ítélet felolvasása­
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kor az elítéltnek azon kérelme volt, hogy ha már becsukják, 
csukják be élete fogytáig, mert ő szégyenleni fog a k.állott 
két hónap után az emberek között megjelenni! E gy  kissé em­
lékeztet azon adomára, melyben a csavargó fölkiált: „A m a­
nóba ! azt hittem, egy pár hónapi börtönre Ítélnek, azért lop­
tam azt a nehány l ib á t ; hát m egcsapattak!“
h (Gyilkosság és gyanú.) Dresdában egy kereskedöse- 
géd 150 tallér behajtásával bízatott meg urától. Végezve dol­
gait, este hazafelé haladt, midőn egy szűk utczában m egtá- 
wadtatott. Másnap reggel holttestét találták zsebkendőnél 
fogva epy kapusarokra akasztva. A világos gyilkosság gyanúja 
egy kertészre esett, kinek eddigi változatos élete okot ad a 
bizalmatlanságra. A kertész rögtön elfogatott, de még eddig 
semmit sem vallott.
( Utazó hárem.) Djemyl bey megérkezett Párisba, m a­
gával hozva hét nejét, kiket szorosan zárva tart.
r. (Perezel Mór) menekült hazánkfia Jersey szigetéről 
Brüsselbe fog költözni.
(K is  nyomdász.) A „Ponfield E x tra“ amerikai lapot 
egészen egy 13 éves kis leány szedi és adja ki. Atyjától, ki 
nyomdász volt, megtanulta a betűszedést és most folytatja az 
üzletet.
(Egy házasság, mit szerelem kötött.) Cialdini, piomonti 
tábornok, egy Marchisio nevű ismert és kedvelt fiatal énekes­
nőt vesz el. A nász e tél folytán meg fog történni, mely után az 
énekesnő elhagyja a színpadot, hol ezreknek tetszett és el­
megy házias életbe, hogy csak egynek tessék.
( Ökölharcz.) Londonban ökölviadal folyt le a múlt hetek­
ben, mely egyik félnek halálával végződött. Másfél óráig küz­
döttek, mig végre ily gyászosan véget ért a küzdés.
(Borzasztó önkény.) A cseh nemzeti színpadon föllépő 
színésznőknek meg van tiltva — a krinolin viselés. Ki lá ­
tott i ly e t !
•jj ( Érdekes ajándék.) Szemére Bertalannak egy régi 
huszártiszt tisztelete jeléül elküldé azon drága pipát, melyet 
egykor ő a lehel-huszároktól kapott. Valóban nagy tisztelet, 
midőn valaki ily kedves jószágot ajándékoz.
( Méltányosság.) A szerb kormány a két meggyilkolt 
osztrák tatárpósta családjának 1200 arany fentartási összeget 
fizetett, mit már el is küldött az i l le tőknek!
(Granadában) ké t  prot. hitterjesztőt fogtak el. Nyolcz 
évi börtönre, minden polgárjogok vesztésére és a perköltségek 
egy negyedére ítéltettek ez istentelen emberek. Könyveik és 
eretnek irományaik pedig elégetettek.
(Furcsa könyv.) Lipcsében egy könyv jelent meg, mely­
nek czime : „ I l l - ik  Napoleon halálának napja, meghatározva, 
megjósolva egy túlvilági hang álta l.“
(Briinnben v j  vígjátékot) adnak elő, melynek ránk 
nézve érdekes czime : „A magyar hölgy." Váljon ráismernénk-e 
ezen messzetévedt testvérünkre, ha látnók ?
D ivattudósitás.
Jexen havi divatképünket veszik t. előfizetőink e héten ; 
ügyekeztem nemzeti viseletűnk legújabb szabását mutatni be 
kegyeteknek, és hogy egyszersmind szép is, arról első pilla­
na tra  meggyőződnek. Azért tehát nézzük részletesen e képet. 
Az e l s ő  a l a k  őszi u t c z a i öltönyt v ise l ; a felöltőt Bánffy- 
mentének hívják, — félvastag sötétbarna velourból k é sz ü lt ;
ugyan olyen szinü zsinórzattal és bársonynyal van díszítve; ez. 
utóbbi képezi a szegletdiszitéseket és a szegélyzetet.
Ilyen mentét csak felöltve szokás viselni és azért ha a 
ruhával egyforma szövetből készült, ősszel és télen igen k é ­
nyelmes és szép házi ruha volna.
A r u h a petyegetett és koczkás velourból áll, bársony  
díszítéssel az alján, magas derékkal, a melyen elöl gombolok 
vannak sűrűén felvarrva.
A m á s o d i k  alak házi öltönyt visel. A főkötő f e k e t e  
tafotából és csipkéből készült, a bodrozat a homlok felé csú­
csos; e forma a Mária Terézia-név alatt  ismeretes, s k iv á l t  
magas nőknek igen jól áll. A ruha tarkázott Sevillá-ból készült, 
a szoknya alja bársony-szalaggal és sujtással van díszítve, a 
derék Z r í n y i  I l o n a  - formára készült, és reményiem, meg­
nyeri hölgyeink te tszésé t; ódonszerüsége mellett valóban igen 
szép szabású ; a szelesebb rajz bársony szalaggal vagy széles 
fonással, a keskeny pedig sujtással varratik ki. E  derék ez 
idényben közkedvességü, s nyilván évekig kedvelt r u h a d a ­
rabja marad a magyar nőknek.
Szám rejtvény.
C. Ivárolynétól.
10. 5. 4. Sok van, mégis egyre terem .
5. 4. 9. 10. 11. T apaszta ln i a  tengeren  ;
8. 9. 10, 5. M ai korban r i tk a  é rze t.
7. 6. 5, J ó  te ttekkel üdvösséged.
10. 2. 1. 8. Felesége nem  szá llt sírba.
9. 10. 2. 3. T ündérországot ez b irja .
1 — II .  B á r  nevének é le t nincs,
M inden műve : d rága  kincs. 
Megfejtési ha tár idő  : novem ber 17-ke.
A 36-dik számban küzlött rejtvény ér te lm e: 1 F  1 ó r  a
2 B e r z s e n y i  D á n i e l .  Helyes megfejtéseket következő 
t. előfizetőink küldtek be:
Jám bor Vail K lára, T licisz Iliim m el Em ilia , P ap p  N ina, Fü löp  Dobos 
Zsófia, F isch er lliza, O sváth Ida , Ja ross-L ip o ru iczk y  Nepom uczéna, G e ren ­
dás M ariska, B erzsenyi Cornélia. F ek e te  M atild , Pongrácz Ju d it ,  V eres 
M ariska, K erekes T eréz, M olnár Jú lia  Boronkay-C sicseri L ila , O rosz-N em es 
A m ália ,E öry  Jenemé, Csicseri M aris 'ca, Dom ahidy Károly no* Pálfy S telczer 
E liza , Nagy E m ilia, K átay  F ló ra , M endelényi Em m a, Jám b o r Laszlóné, Za- 
chariás A lajosné, Csaba Dom ahidy K arolin , Szalay Ilona, Holló Irm a, özv. 
B arcza A ntalnö, E gerváry  Tuboly E m ilia , E isen stad ter M alvina, K átkay  
Ilka, K aiser G abriella, F e ren czy  Lenke, Patak i L ázár L au ra . K orbuly M ária, 
G uotth Ida M elczer Arm ina, Csanádi Kálm ánné, H orváth  Gulyás K risz tina  
Gulyás A m ália, Szelényi K áro ly n é, H orváth E ndrené, G ünszberger L iu a , 
Kondi Jú lia , K o llár M ári és A ntónia, K orits Jó zse fn é, Palocsay P en e lo p e  
Irm a, György K lá ra  és A lbertiua, Juhasz  Zsófia, M adarászE m m a, M észáros 
Ju liska . F e h é rv ári Lajosné, P ap  L uiza, Kovács B orcsa, N agy, Ju d it, A ngyal' 
B éláné. ____________________
T A R T A L O M .
A női m űveltségről, E m í l i á t ó l .  (Vége.) — A képzelgésről, T ó t h  
E n d r é t ő l .  —  A mi hatalm asabb mindennél. G y ő r y  V i l m o s t ó l .  
(Folyt.) — H úzzad  czigány. . . D o b r o w L á s z l ó t ó l .  —  D énesek, N e y 
B é l á t ó l .  (Folyt.) — A levélírásró l. (Vége.) — Egy h é t tö rténete . — Gazd- 
asszonyoknak. — Irodalom  és m űvészet. — B udapesti hírvivő. — N em zeti 
sziuház. — B udai népszínház. — M indenfélék. — Divattudósitás. — Szám ­
rejtvény. — Arejtvényfejtőlc névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tá r. — V idéki tárcza. — M egbízások t á r a . .
— H irdetések .
FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: EMÍLIA.
NYOM ATOTT E N G E L  É S  M A N D ELLO N Á L.
Mai számunk melléklete : H a v i  d i v a t k é p ü n k .
s/am.
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Szeghalom , okt. ő. (Eredeti levél.') L e v é l t á r g y .  — 
R e m é n y  d a l i d ó k r a .  — A l a k u l ó  m ü k e d v e l ő t á r -  
s a s á g. — Tisztelt nagysád ! Nem emlékszem, hogy valaha 
becses lapja hasábjain Szeghalomról vidéki tudósítást olvastam 
volna. Nem is csudálom, mert falunkban nagyon ritka az oly 
esemény, a mely méltó volna a nagy közönség elé jutni, ha tör­
ténik is ilyen, az inkább politikai lapba, a ,.Sürgöny“ -be való, 
lévén az bűnvádi eljárás, vagy kiváló öngyilkosság, mint a múlt > 
havakban a ványai izraelita esete.
Én más tárgyat keresek szerény falunkból.
Az első tekintetre megtalálom. Az itt újonnan megtele­
pedett Dorsay gróf pompás, újonnan épített palotája a z , mely 
minthogy falunknak a Kárász-féle diszépületnél is nagyobb 
ékességül szolgái, kiválóan méltó megemlítésre.
A nemes gróf nagy áldozattal kijavitatá a pusztulásnak | 
indult urasági lakást, gyönyörű homlokzatot emeltetett reá, s 
a körüle lévő fás udvart, s az átellenben terjedő tágas angol­
ker te t  már eddig is oly széppé tévé, hogy a falunak ezen ré­
sze beillik kis paradicsomnak, ellentétben a többi poros és sze­
metes utczákkal. Sajnos hogy a paradicsom fái már hullatják 
leveleiket, és igy a bibliai paradicsomra emlékeztetnek, m ely­
nek szintén igen hamar vége lett.
Az idegen gróf, ki nagyon keveset — és cselédsége, 1 
mely ép egy cseppet sem tud magyarul, — egy kis élénkséget 
hoztak vidékünkre ; mint hallom a tél folytában több dalidónk 
lesz, mit alkalmasint szintén a grófnak köszönhetünk.
Hire jár, hogy vidékünkön műkedvelői társaság is volna 
alakulóban , nem tudom lesz e valami belő le! de nagy kíván­
csisággal nézek eléje.Azt hiszem, hogy könnyen lehetne ily tá r­
saságot toborzam, mely érdekesen mulattatná a közönséget a téli 
estéken. Csak kezdeni kell. E z t  már a gróf nem teheti, mert 
mint mondám, nem igen tud magyarul, ámbár nagyon igyek­
szik megtanulni nyelvünket.
Alkalommal ismét leszek bátor szerény toliamat a r ra  
használni, hogy nagysádat elvonult életünk zajtalan folyamáról 
tudósítsam. -  ó.
H a j ó s ,  okt. 7. (Eredeti levél.) E l l e n á í l h a t l a n  
v á g y .  — H a j ó s  ö r ö k h i r n e v e .  — Á l - P a t k ó .  —
Tisztelt szerkesztőség! D aczára  ¿»nnak, hogy a vidéki 
— da általában mindenféle levelek ellensége vagyok: ellennem 
állhatok a vágynak a ,.Cs. K .“ t. olvasóinak fenhangzó öröm- 
riadással hirdetni egy második dömsödi sárkánytörténetet, 
mely a múlt hét végén városunkban folyt le, és melynek váro­
sunk alkalmasint örök hírnevét köszönendi.
Tudom, hogy e levelem egy kis boszankodásra fog okot 
szolgáltatni, kiváltképen a darab egy ik  hősének, a helybeli 
korcsniárosnak keblében ; de a vágy, ily nagyszerű tettet nyom 
tatott betűkben — hacsak a boritékon is — megdicstíithetni i 
félretétett velem minden melléknézetet (azt kivéve hogy elég
okos vagyok álnév alatt irni) és készt zengeni nagy diadalé­
neket
Az eset ez.
Egy sötét esten beállít a helybeli korcsmába egy nagy 
nyurga legény betyáros, tollas kalapban, pitykés spenczerben 
és bőrös nadrágban. A kezében tartott  tiszteletreméltó fo­
kossal végig húz az asztalon, és nagyon fesztelen hangon bort 
parancsol magának a javából. A korcsmáros, jTi különben igen 
jeles ember, készségesen szolgál neki, a felhordott üvegek szá­
mából bámulva győződik meg vendége hatalmas itvágyáról.
Ez alatt  bevetödik az ivóba egy suhancz, ki gyanúsan néz 
végig az idegenen. Ez uda inti magához a fiút, és nagy sut­
togva elmondja neki, hogy ö P a tk ó ; az ég szerelmeért, el ne 
árulja.
A tiú neki sápadva távozik, s természetes, hogy legelső 
dolga is az volt, miszerint embereket csöditsen össze, a kik a 
zsiványt elfogják. Rövid idő alatt  végre lön ez hajtva -, meg­
kötözték a rablót, betömték a száját, hogy ne kiabálhasson s 
vitték be a szolgabiróhoz: itt van Patkó, ide a 2000 forinttal.
Ott aztán kisült, hogy nem annyira Patkó az, a kit fog­
tak, mint egy kóbor mészároslegény, a ki a legénykét, ki őt 
gyanús pillantásával boszantá, megtréfálandó, homályosan pe­
dig arra  is czélozva, hogy a felhordatott sok bort a korcsmá­
I rosnak egy kis fenyegetéssel ki fogja fizethetni: Patkónak adta 
> ki magát.
A zsiványfogó népség hosszú orral tért h a z a ; de leg- 
j hosszabbal a korcsmáros, ki pénzéből egy krajczárt sem látott.
Ez a szörnyű tragicomédia, mely városunknak halhatat­
lanságot szerez. Részemre csak az a vigasztaló van benne, 
hogy a korcsmáros nem szokta olvasni a „Családi kör“ -t, más­
különben még az álnévben sem bíznám. Klió.
— Dabason a múlt héten temették el id. Halász Benjá­
min földbirtokost, kit életében mindenki, mint derék hazafit, 
szegények jóltevőjét, a barátság  és szívesség-.valódi mintaké­
pét tisztelt és becsült. Áldás emlékén !
— L év á in  a kaszinóegylet a budai népszínház felsegé- 
lésére f. hó 16-én műkedvelői előadást fog rendezni. Előadásul 
Szigeti „F a lus iak“ czimü vigjátéka van kitűzve. Jó  eredményt 
kívánunk a szép törekvésnek ; de a mint Petőfi mondja „É n  
nekem már vigasztalást mi sem ad !“
— K assán  Knauer zongoraművész jótékony hangver­
senye a kassai és szepesváraljai tüzkárosultuk >avára 400 ftot 
jövedelmezett.
— Az idei aradi lóversenyekre a bejelentesi határidő 
f. hó 15-ig raeghosszabbittatott Talán csak nem úgy van ez 
is, mint a ,,szerelmesek évkönyvének“ előfizetése.
A  n ag yvárad -b rassó i vasútvonalra Igen szép lel 
kesedéssel folynak az ajánlatok egyesek- és községek részéről.
Örvendetes jelenség, hogy e valóban közhasznú vállalat oly 
nagy érdekeltséget költött.
— Jászb erén yb ő l Frantz  Alajos közkedvességü főor­
vost az egri jogakadémiához hivták meg a törvényszéki orvos­
tan előadására. A meghívást nevezett orvos ur elfogadta.
— B icskáson  a kér. szeretet szép példája történt. Tiszt. 
Lehoczky József helyb. r. kath. lelkipásztor egy leégett sze­
gény zsidócsaládnak saját lakát ajánlá föl ideiglenes menhe- 
lyül. Valóban dicséretre méltó emberszeretet!
— Zemplénben a gazd. egylet engedélyt akar kérni 
a  tokaj-premisli, pest-miskolczi és ipoly-sajóvölgyi vasútvona­
lak előmunkálataira. Az egylet az összeköttetést Gallicziával 
borainkra nézve igen szükségesnek véli.
— Rozsnyón a püspök a losonczi kath. templomnak 
1000 ftot ajándékozott.
— Pozsonyban galanthai hg Eszterházy Pálnak az 
alsó-kereszt utczában levő pompás palotáját kerttel együtt 
Poppenheim pozsonyi tözsér vette meg 50,000 ftért. Még m in­
den jól v a n ; még ezt a nevet ki lehet m ondan i!
— K assáró l tudósítanak, hogy ott a gyilkosságok és 
rablások tekintetéből még a múlt hó végén rögtön-itélö bíró­
ságot állítottak föl. F. hó 8-án Bélán, a Kassához legközelebbi 
helységben a póstakocsit kirabolták.
— D ebreczenben f. hó 20. és 21-ik napján termény- 
kiáliitás lesz, melyet az országos- és debreczeni kertészegylet 
közösen rendezend.
— Szeged en  nemsokára készen lesznek a v í z v e z e t é k ­
kel. Pesten még gondolkoznak !
— M ező-Telegden Pap Togyer szolgabiró egy u ra ­
dalmi ispánt, ki öt megsérté, kurta  vasra veretett és meg- 
botoztatott.
— N a g y-V árad o jl *■ hó 9-én az Urszulinák zárdájá­
ban fögondnokuk és jóltevöjök aranymiséjére a növendékek 
előadást tartottak. A szinmü czime : „Sziváldozat1-alkalmi d a ­
rab. A megtisztelt czimz. püspök úr, valamint a nevelönük 
méltán gyönyörködhettek a kis növendékek buzgalmában. 
Ugyanott Szabó József, legöregebb ügyvéd, meghalálozott. 
Béke p o ra ir a !
— N a g y -L a k o n  egy malom és a mellette levő malom - 
ház gondatlanság miatt felgyuladt és földig égett. Hogy nem 
tudnak  v ig y ázn i! mikor a sok szerencsétlenség már mindenkit 
megtanithatott volna illő óvatosságra.
— K a p o sv árt J a k a b  István és Roboz István vezetése 
mellett m. hó 28-án a jogászsegélyző egylet alaptőkéjének 
gyarapítására műkedvelői előadás tarta to tt ,  mely 300 ftot j ö ­
vedelmezett.
— K o lozsvárt pedig az irói segélyegylet javára  „Bánk 
bán1" adatott elő a színészek által, kikkel B a l á z s  - B o g n á r  
V i l m a  asszony is k ö z r e m ű k ö d ö t t .
— Békésen  Vörös Eszter ismert Írónőnk és lelkes hon­
leány, az ottani hölgyeket l e á n y e g y l e t  alapítására hívta 
t'itl, melynek azon főtörekvése mellett, hogy a magyar ruha 
viselését terjessze, és annak oly annyira szokásossá vált e lha­
gyása ellen működjék, még egyéb szép czéljai is vannak. 
’Örömmel üdvözöljük e hölgyeink honleányi érzelmeit eláruló 
csoportosulást!
— B ács-B od ro g  megyében lovaregylet alakul. I i iában, 
a férfiaknak is vannak ?gyleteik.
— M aros-V ásárh elyen  a nőegylet ápoló-ház birto­
kába jutott, s annak fölszerelésére f. hó 18-án, az az ma, táncz- 
vigalmat rendez.
— Egerben f. hó 12-én nyittatott meg a visszaállított 
teljes jogakadémia nagy iinnepélylyel. A „veni sancte“- t  a ly- 
ceumi kápolnában maga érsek 6 exctiája tartotta.
— Győr-Szigetben ma egy hete ment végbe fényes 
szertartással az ;rgaluias nénéknek a Simor János megyés 
püspök által ugyanott betegápolásra és gyermekoktatásra ala­
pított intézetbe ugyancsak püspök ur által lett bevezetése.
— Udvarhely városa azon ajánlatot tette az erdélyi 
vasút ügyében, hogy ha a vonal Udvarhely mellett vitetik el, 
20 ezer gyalognapszámot és 1000 öl faragott tölgyfát nyujtand 
e vállalathoz. Ellenkező esetben csak ezer napszámot ajánl. 
Még az ilyen „csak” megjárja !
— ioaiaton vidékén Lísznyai Kálmán „Balatoni vers- 
hullámok“ czimfi újonnan irt külteményfüzetéböl felolvasá­
sokat tartott.
— Beőjön az altanitó Almássy Pál urtól 100 ft. ösztön- 
dijt kapott, azon ígérettel együtt, hogy minden évben ennyit 
kap, ha a népnevelésre gondot fordit.
— Szászrégen ( Erdélyben.) királyi várossá fog föl­
emeltetni, a mint halljuk.
— Nagy-Kanizsán egy száz éven fölüli asszony a 
szőlőhegyekre kívánkozott bort kóstolni. Kívánságát teljesiték, 
kivitték a szőlőhegyre, hol miután az idei jó  borból nagyot 
ivott, meghalt.
Debreczenben is érzik a fővárosi bukások súlyát. A na­
pokban Kiss jó nevű ezég, szüntette meg fizetéseit.
A z nj szegedi népit-..»iára a város Kremminger Antal 
prépost úr előterjesztésére 100 ft. tanítói pótdijt és tanhelyisé­
get szavazott meg.
K olozsvárt  Könyves Máté agg színész tegnap tartá  jubi­
leumát „Báthori Máriá“ -ban. Ily esetek is ritkák !
Beozkón f. hó 10-én hunyt el a nemes Pongrác Zsig- 
mond báró. Béke hamvaira.
Nagy-Becskereken takarékpénztár alapítását h a ­
tározták el ,,Torontáli takarékpénztár“ czim alatt. Az alap 
1000 db. 40 ftos részvényből á l lan d ; mihelyt 500 alá lesz írva, 
a társulat megalakultnak nyilvánitandja magát. Az aláírási 
ivek deczembérig kin hagyatnak.
M egbízások tára.
N . - K ö r ő s r e  Sz. J . urhölgynek: Rögtön elküldtük 
megjöttek-e m ár?
R é k a s r a  R. M. urhölgynek: Reményiem, pontosan 
érkezett meg: sietve inditottam útnak.
Z a 1 a-E g e r s z e g r e  A. K. Szives köszönet a lelkes 
buzgalomért.
B u z i  t á r  a Z. L. urhölgynek: Várjuk a megrendelést.
A. F  e g y v e r n e k K. T. O. urhölgynek: Vettük s min­
dent átadtunk az illető helyen. Most már kezei közei között van 
küldeményem nemde ?
P a u l i s r a  &. M. kedves barátnőm nek: Minő kedves 
meglepetés volt utósó levele! — A holmik készülnek, s leg­
közelebb utaznak.
G y ö n g y ö s r e  Gy. Sz. urhölgynek: Úgy megijesz­
tett az idegen kéz irása. Csak nem beteg ? Szabad-e remény­
lenem néhány megnyugtató szót I
A 1 s ó-K u b i n. T. P. A. urhölgynek : Becses küldemé­
nyét örömmel vettük. Rendelkezzek velünk, szívesen szolgá­
lunk bármiben.
II ó z s a b e r  e k. D. I. urhölgynek : Igen örültem a ked­
ves viszontlátásnak.
D u n  a-R a d  v á n y .  Szívesen intéztük volna el az igazí­
tást is : az ujabb megrendelés pedig útban van már.
K. 6  e r e s d r e  Sz. K. urhölgynek: Nagyon szívesen 
elintéztük, megjött-e raár V
M u n k á c s r a  G. J.-nek Vettük a küldeményt, igen 
szívesen tetttük, máskor is tiszteljen meg megbizásaivaj.
V a s a s - S z .  I v á n y r a  Gy. K. urhölgynejs: F á jd a ­
lommal vettük utósó so ra it , a melyekből azt láttuk, hogy 
előbbi levelei nem jutottak kezünkhez. Szíveskedjék ezentúl 
e g y e n e s e n  h o z z á n k  czimezni, akkoi^bízonyára nem tör­
ténik zavar.
A t a l á b a n  k é r j ü k  t i s z t e l t  o l v a s ó n  ó i n k é t ,  
c a i m e z z é k e g y e n e s e n  a z  én n e v e m r e  k ü l d e m é ­
n y e i k e t  ( c s a k  i g y :  E m í l i á n a k .  P e s t e n ,  K a l a p -  
u t c z a 17-dik sz. a.)
F é n y  s z a r u r a  S. B. urhölgynek. Legközelebb fele­
lünk kedves soraira
J á s z b e r é n y  F. P. urhölgynek: Megjött e már kül­
deményünk ?
F a r k a s t o r o k  S. M. urhö lgynek : Vettük és elintéz­
tük, most bizonyára kezei között van már ; a pénz épen e le ­
gendő volt.
M o h á c s r a  F. E. u rhölgynek: Örömmel vettük  és 
| elintéztük
G y ö n g y ö s  K. J. urhö lgynek : Már elküldtük, meg- 
| jött-e már V
L i p p á r a  B. I  kedves barátnémnak : Ezer ezer öröm­
mel teljesítem a kedves megbízást, forró szívből áldást mond­
ván a szép frigyre.
B e ö d e e H. Z. kedves, bará tném nak: Megjött a k isor­
solásra küldött ké t szép kézimunka; át is adtuk már illet 
helyen. Az igért czikkeket m i e l ő b b  elvárjuk.
B e ön r e  O. I. urhölgynek: Fogadja legszívesebb kö- 
szönetünket a kedves küldeményért.




„ C S A L Á D I  KOR“
CZIMÜ SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
Megjelenik hetenkint két íven, borítékkal, arcz- és divatképekkel, ruliakelme-. szabás- és himzet-rkjzokkal; zeneműi és
m e l l é k l e t e k k e l  JKELfcLŐS S Z E R K E S Z T Ő  : E M I L I G .
K é t  évé, hogy  e lapot m e g in d í to t ta m ; kevés e z : életűek, de próbaidőnek  — azt tartom, elég. De e k é t  év alatt  s z e re n c sé s  voltamh 
k ié rdem eln i  művelt, honleányaink m e g e lé g ed é sé t ,  és ez nyom atékosabb  minden szónál és  a jövőre, nézve m e g g y ő z ő b b  ínimlen Ígére tné l ,  tís abbal 
látom eg y s z e rsm in d  le g é d e seb b  ju ta lm am at eddigi fáradozásoméi '! . A kfk ism ere t lenü l  is annyi é d e s  je lév e l  ha lm oztak  el a bizalomnak, a miivet. 
m a g y a r  h ö lgyek  annál k evésbbé  fogják ezt tőlem megvonni most, midőn tapasz ta lha tták ,  ho gy  lapom nem é rdem et len  pár to lásukra .
Lapom  i r á n y a  te h á t  ezentúl is a rég i  m a r a d : hiven fogja szolgálni az irodalmat, és  soha sem  tévesz t i  szem elől, hog y  a m űve lt  
m a g y a r  h ö lg yek  közlönye. S  z 6 p i r  a  d a 1 m i- i> é s z c a jövőben  is e l i s m e r t  j e 1 e s s é g  ü Íróink és költőink mű veiből álland. Ezt te t tü k  
edd ig  is, n e m  k i m é i v é  s e m  m i á l il ó z a t o t. és gondoskodtunk  róla, hogy  ezentú l m é g  i n k á b b  te l te ssük .
É p e n  annyi gondot fo rd í tunk  az i s m e r e t t e r j e s z t ő  é s  i r á n y c z i k k e k r e ; ezek tan u lsá g o sak  lesznek, de e g y s z e r s ­
mind olyanok, hogy  hölgyeink g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  olvasásukban.
E  melle tt  hű  tükrét  nyújtjuk  olvasónőinknek t. á r s a s é I e t ü n k minden mozzanatának, r é s z in t  az ,.E g y b é t  t ö r t  é n e t é “ -b e n ,  
rész in t  a g az d ag  és  változatos ,,H i r  v i v ő“ -ben, miként hogy a k ü l f ö l d  minden nev e ze te seb b  e s e m é n y é t  nagyobb ré sz t  e' r e d e 11 1 elv e-
1 e kben  tud om ásá ra  ju t ta t juk  t isz te l t  o lvasónőinknek.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg ezentúl is h a v o n k i n t egy ¡¡divat- és  egy  arczképet hozunk, azonkívül pedig  h i m z e t ­
é s r u h a s z a b  á s - r  a j z o k a I, z e n e m ű v e k e t ,  és
gazdag választékosságu kelmemintákat,
hogy  tiszte lt  előfizetőink az e r e d e t i  u t á n  válasz thassanak ru h asz ö v e te k e t  melyeket aztán á 11 a I u n k b á r m i k o r  m e g  i s  r e n d e l ­
h e t n e k ;  m ert  a
M e g b í z á s o k  t á r a
a le gnagyobb  örömmel végzi és  intézi el t. előfizetőink b á r m i n ő  m e g r e n d e l é s é  t, és — h ize lgek  magamnak —  nlem igen  fordul elő  a z 
az eset ,  hogy  választásaim és in tézkedése im m el ne volnának m e g e lé gedv e .
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  posta i szé tkü ldésse l ,  vagy helyben  a házhoz k ü l d v e :  ég é  sz  év re  1 2  frt, fé lévre  6  frt. é v n e ­
g y e d r e  3 frt. A m ellék le tek  és m egb ízáso kér t  sem m i külön dij nem fizetendő. — Szives gyűjtő inknek nyolcz példány  u tán  t isz te le tpé ldánynval  
ked v e sk e d ü n k .  P es t ,  se p tem b er  1 3 - á n  1 8 6 2 .
EMÍLIA,
kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő. (Kalap-utcza 17-ik  sz.)
P E S T , 1862. NYOMTAT. E N G E L  és MANDEL L Ó N Á L.
n
.
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  : K ia d ó -h iv a ta l :
K aJaj.-utcza, ] 7-dik szám , Vasirilap ülto6er o fi-k in . 4 t f - ( l Í k  S Z í í l l l .  B arm A l ¿3  M ytm . B gyetcm -ntcaa 2-dik 9 ,á ,^
9 . tlik  em elet ' tak a rék p én z tá ri épület.
'  ~ ------------------------------------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------- _ *c
A  legszebb tárgy
M a rik o v ssk y  G áb o rtó l.
aínal az éggel. sugár a nappal. dal a madarral, 
virág a iával nincs oly szépen, oly gyöngéden, 
oly bensőleg összekötve, mint a lórii es a nő.
A szent könyv egy örök, hervadhat!«» 
virágluzért kötött, eme füzért érinti szellemajk­
kal minden nő, és minden férfi, most és mindig 
fogja örökké. Örökké: ezéri él hal minden 
f'.mhm* • ■ • Szerelem a neve ezen mindig fris 
virágú, mindig édes, mindig kedves ámbraillalú 
füzérnek.
Klső közös két szülénkbe lej-két lehellé he Isten, es 
ez volt a szerelem és ,-  mert Isién ezt a földel úgy sze­
reti , boldogítja. — a szerelmet. — saját lelkét — tőle 
soha meg nem vonja ; ez köti a két nemet oly gyöngé­
den egymáshoz, mely gazdagabb szépségben, mint a ked­
ves álom, melyet árnyékos bokorban, Jiö sugár közt mesz- 
fze földről ulazö vándor érez.
Csillagnak is van hullása, p e ü g  fenn a boldog égben 
élni olyan kívánatos; hát a földi csillagnak, nemzetek­
nek.- egyeseknek : h o g y n e  volna lehullások? h o g y n e  
Vágynának dicsőbb és szebb világba menni élni? Annyi 
nemzet lulott már le! s tengereknek annyi gyöngye : — nagy j 
nevek— fek.isznek oll amely iszapban,feledésnek iszapjában j
Ássuk, ássuk mély iszapját tengereknek, feledések 
tengerének; keressünk szerelmei ottan!
Régi dolgok— mindig újak: ezredévek történelmi ma 
is mind előjöhetnek, legkiváll a szerelemnek történetei.
Beszéljünk a szerelemről!
Nagy királyok éllek egykor ; bibor trónon büszke 
gőggel nezlek szét a nagy világra, s ajakuknak hangja 
dörgölt : mily nagy vagyok! mily hatalmas* kezemet ki­
nyújtom birodalmam egyik szélén, hol a hajnal terem. — 
felvonom a napot az égre, aztán parancsolom neki, nyar­
galjon kérésziül az égen, menjen birodalmam másik hatá- 
raig, ott múljék el. legyen haloványnyá lényes sugara, 
s tiszta fényét szedje össze, hadd legyen alkony, s fe­
küdjék le nyugalomra . . .  és a nap úgy teszen. Nagy ur 
vagyok! enyim a föld mindenestől! Midőn szólok:  ti 
emberek, föld lakói, rabszolgáim ! keljelek Tel, hasítsátok 
fel a földnek szivét és szedjetek abból drága kincseket, 
és ontsátok trónom zsámolyához, mert unatkozom, s csak 
kincs, sok kincs láthatása nyújt szórakozási! a föld 
népei engedelmeskednek uroknak; — fölássák a kincsek 
sírját, a hegyeket, hoznak kincset és én nem unatkozom!
— Es ha azt mondom : rabszolgák! vért sovárgok úgy  
akarom, zúduljatok egymásra, folyjon a vér, legyen öl­
döklés! a népek egymásra törnek, omlik a vér míg­
nem jóllakom. Ki erősebb énnálam? mindennek parancso­
lok, nekem semmi, senki: énériem van teremtve a föld, 
minden lakóival minden kincsével, nekem keresi ked-
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vemet az ég, midőn szivárványnyal gyönyörködteti, — 
engem köszönteni jő fel a nap is. — Emberek! én va ­
gyok az Isten, engem imádjatok! ki hatalmasabb én ná­
lam? ki győzne le engemet ? ki parancsolna nekem? 
senki, senki, senki!!
És ekkor e hatalmas királynak megmozdul szivében 
egy kicsiny kicsiny gyönge ér, és e büszke nr, e hatal­
mas, ez isién a porba omlik, zok o g v a ; mert egy hangot 
hall szivéből feldobogni : én hatalmasabb vagyok tená- 
lad, én legyőzlek téged, én parancsolok neked . . .  az én 
nevem szerelem . . .
És e hatalmas, gőgös ur leborul a nő elölt esen-  
kedve, könyörögve mondja n ék i: szeress engem, szeress 
engem, neked adom birodalmam, neked adom a földet!
A nő pedig szépségétől átövezve, miként a nap, néz 
a férfiúra, és mondja : te hatalmas vagy, én s/.cp vagyok, 
te karokkal hajtod meg a földet, előttem önként borul 
porba minden, minden, mert én szép vagyok; te királyo­
kat versz lánczba, mert erős vagy, nálam erősebb a rózsa 
is, egy tövissel megtudja védni virágát tőlem, — gyönge  
vagyok, de szép v a g y o k ! . . te meghálózod a tengert, 
megrablod kincsét, elzsákmányolod gyöngyeit, hiszen te 
erős v a g y ; — aztán füzért fonsz belölök és e füzért nya­
kamra illeszted, én hordozom e füzért nyakamon, hadd lás­
sák: én szebb vagyok a gyöngynél! Te feltúratod a föl­
det, összegyűjtőd aranyait, gyémántjait s értem adod. de 
én nem adom érte magamat, mert én drágább, én szebb 
vagyok, mint az arany, mint a gyémánt! beszédem csen­
gőbb, mint ezüstöd, ajakom pirosabb, mint a vér, melyet 
úgy szeretsz; ajakom lelie kedvesebb az ámbránáU szemem 
égetőbb a napnál, arczom tisztább, mint a hajnal. Te hatal­
mas vagy , én szép vagyok! . .
Kelj föl, kelj a porból hatalmas, erős férli, törd ösz-  
szehatalmadat, szórd el kincseidet, légy erőtlen, légy s z e ­
gény; de —  ̂ — és ekkor a nő leborul a férfi előtt — 
add nekem szerelmedet, neked adom szépségemet.
A szerelem a világ királya, annak mindent áldozunk, 
azt semminek fel nem áldozzuk.
íg y  volt ez hajdan, igy van most is; igy lesz örökké, 
örökké; mert minden elmúlik, minden semmivé lesz, csak a 
szerelem marad meg.
Ama büszke nagy királyok — pedig sokan voltak!
— mind annyian ott alusznak szépen, csendesen hatláb- 
nyi hajlékban, — abban a földben, melynek egykor min­
denható urai voltak . . de a szerelem megmaradt, annak 
kicsiny sir e föld, nem ludnók mi azt befedni hanttal!
És a nők. c járókelő, c beszélő szép virágok? hol 
vagy Pahnyra harezos királynője, Zenobia? hol vagy  
Cleopalra. ki széltépellcd a világot triumvireid által? 
hol vagy te Grachusok anyja ? — mind alusztok, mind 
pihentek ; de szerelmetek, mint az örök idő, él.
A szerelemért él ma is mindenki . . .
Az ifjú küzd, fárad és izzad naponta, keresi és ker­
geti a boldogságot, és nem tudja, mi a boldogság;
repes lelke a hazáért, — oly szép a hazát szeretni! — 
Minden gondolatjn, szive minden dobbanása azt sut­
togja, azt dobogja: szeresd a hazát, az a boldogság! . . 
és érzi, hogy nem az a boldogság. Aztán másfelé for­
dul, kutatja a tudományok kincseit, elérni vágy azt a 
tiszta világu lámpát, melynek fényénél annyi titkot, 
annyi szépet megtanul; s azt hi szi : a tudomány ad 
boldogságot, — és csalódik. Ekkor akad egy-egy  in-  
góbingó gyönge kedves kis virágra és érzi, hogy  
elalszik szom ja; nem kergeti a boldogságol, mert érzi, 
hogy megtalálta, — és azt mondja annak a gyönge, gyönge  
kis virágnak : az a boldogság, szeress engem et! . .
A leányka játszik bábuival, majd eldobja, kevés ez 
nekem! — felkeresi testvéreit, kertje kedves szép v irá-  
git; szép virágit ott öntözi, ott csókolja, ott lesi felpat­
tanását a rózsabimbónak, aztán azzal is eltelik . . . Aztán 
pillét lát meg. aranyszárnyu liiines pillét, úgy megíizi, úgy  
kergeti; — majd madár dalára hallgat, mit dalol az, mit 
érez az? Óh nem. nem, — nem ezek kellenek nékem, —  
kevés nékem, — kevés mind ez . . . és meglátja az if­
jút . . . ekkor szivére nyomja kis kezét, ott suttogja nagy  
remegve az ifjúnak: szeress engem!
Mind a ketten a szerelemben lelik fel a boldogságot.
Hát midőn az ifjú férfi, s a leányka ifjú nő lesz’  — a 
férli elmerül a nagyvilágban, olt van az ö leendője, olt. 
keresi hivatását, a zajongó világárban; mig a nő szerény 
magányba visszavonva él szelíden, házi gondok apró 
serge elég gondot nyújt ottan is; de ha már a férfi fárad 
a világi küzdelemben, s ha a nőnek házi gondjai unalmassá 
lenni kezdenek, mind a ketten visszatérnek ama rózsafüzérhez, 
melyszivöket oly szelíden összefűzi, és e füzér a szerelem.
És az a g g o k ? . . .  betegágyán haldokolva fekszik 
egyik, egykor ifjn! . .  régi társa ott ápolja, olt virasztja 
szerelemmel, mígnem m eghal., s vége  van a szerelem­
n e k ? . .  nincsen vége, nincsen v ég e !  napok telnek, évek  
múlnak, bús szomorú napok, éjek, aztán ö is elmegy, —  
megkeresni újra azl, kit egykor úgy keresett, a kinél meg­
találta a boldogságot, a szerelmet; — elmegy ö is s lenn 
a sírban, fenn az égben meg is leli régi társát, megtalálja 
boldogságát, és ez a szerelem.
Mindenki érez szerelmet, hiszen isten mindenkibe jut­
tatott leikéből egy részt.sezen lelkeazistennek a szerelem.
De nem csak az ember nyert ily szép ajándékot, 
mért virulnak oly örömmel, mit sutognak a virágok, olt 
az omló palak partján ? . .  szerelm et a csermelynek . . . 
Mi van abban, hogy a madár dallal köszönti a hajnalt? 
hogy a vihar olyan gyakran fölkeresi a tengert? hogy a 
köd a bérezel soha el nem hagyja? . . . szerelem!.
A természet minden teremtménye érez szerelmet!
Még is, még is, hajnal az éggel, sugár a nappal, dala 
madárral, virág a fával nincsen oly szépen, oly gyöngéden, 
oly bensöleg összekötve, mint a férfi és nő, a szerelem által.
(Folytatjuk).
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K o rm o s  B é lá tó l.
Ábrándos képzelet végy galamb szárnyakat,
S szállj őt fölkeresni.
S kérdezd meg : lia váljon emlékszik-e rám, kit 
Nem szeret más senki,
S nem fog-e feledni ?
Mondd el neki, mondd el, mint szeretem őt, s bogy 
Mit szenvedek érte,
Hogy lelkem téli táj, öröm napja nélkül 
Felhő hull föléje.
Csak villám ne érje !
Mondd el neki, mondd el, volt e más vágyam, mint 
Ot még egyszer látni.
Gondolatom, mintha vándormadár lenne,
Hozzá szokott szállni,
Uj tavaszt ta lá ln i!
S fájó sóhajtásom , mint tavaszi szellő 
A virágos völgybe,
Hozzá igyekeznek ; s kedvem madarának 
Mintha szárnya törne,
Visszahull a  földre.
Mondd el neki, mondd el, hogy életem kelyhe 
O tt van a kezében,
S tőle liigg egyedül : mézet-e vagy mérget 
Tegyen bele nékem,
Vagy kiöntse épen ! . . .
S ha örömhírt hozasz, intő zászló légyen 
Egy olajfa ága,
Hogy messziről lássam, nehogy a kéj terhe,
Mely lelkem megszállja 
Azt a földhöz vágja . . .
De ha elfeledt már, holló szárnyakon jöjj,
Mint a sötét bánar.
S szomorú fűzfát hoz, — jó lesz majd síromra 
Eleven fejfának,
H a megöl a  b á n a t!
S sirom fölött nőve boruljon rám ága,
M intha ő ölelne,
Szelíd suttogása utolsó szavaként 
Hadd zúgja fülembe :
„¡szeretlek örökre '.“ . . .
A  mi hatalmasabb mindennél.
JJeszi*! y.
G y  ö r  y V i l m o s t ó l .
(Vége.)
A m l i á t  c s u d á l a t á t  csak fokozták e szavak. ^
— P l̂ni fog. — folytatá az előbbi, — a oh vajha élni 
akarna! A sorsnak csudálatos játékai vannak- Amhát. Nagyobb 
hasonlatosság nem lehet két falevei közt, mint a milyen van 
közted és a megölt fejedelmi v^r között. Azért kérünk uiani, 
hallgass szavunkra! Hagyd el ábrándos terveidet, \esd  meg 
azt a szövetséget, mely életet akar adni, nélkülözéssel, lépj 
mi szövetségünkbe, a mely életet és boldogságot ad, a boldo- 
gitás által. Mi fejünkké, v e z é r ü n k k é  teszünk tégedet, mi hatal­
mat adunk kezedbe, a népnek szivét, ezt a drága kincset, a 
mely ha nem boldogit, úgy neiu boldogít e földön semmi! Lepj 
közénk és a kelő hajnal ott lásson tégedet a zsarnok fejedelem  
s z é k é b e n !
— Lépj közénk, s mi a tieid vagyunk! — hangzék min­
den oldalról.
Amhát arczán egyetlen mozzanat sem mutatott örömet:
— Lem ondás!
E szó hangzék szivében, lelkében, kiirthatlan jelekkel 
volt keblébe vésve e szó, s íg y : lemondott a hatalomról.
Hideg nyugalommal nézett végig az összeesküdtek cso­
portján, azután méltóságos hangon mondá:
— Esküszöm mindenre, a mi előttetek s a mi előttem 
szent, az én szövetségemet, a ti szövetségiekért solia el nem 
hagyom !
— Fussatok, elárultattunk! — hangzék e pillanatban 
onnanfelülről, s az előbbi néma csendet fegyvercsattogás váltá 
föl oda künn.
S a minő csudálatos volt a megjelenés, oly csudálatos 
vala az is, a mi ezután következek.
A tetőzetről aláfüggö lámpa, láthatlan kéz érintésére le­
hullott, kialudt, s azon pillanatban a legfeketébb homály borult 
mindenre. S mintha varázskéz intézkedett volna : a teremből 
az összeesküdtek eltűntek mindnyájan. Nem maradott senki, 
az egyetlen Amhátot kivéve. Kardott rántott, s a falhoz tá­
maszkodva várta a megtámadtatást és halálát.
Fenn a fegyverzörej nem szűnt, sőt mindinkább közele- 
dék; sejthető volt, hogy nehány pillanat múlva a támadók benn 
lesznek a teremben.
Amhát várt, elvolt készülve mindenre. Mindenre csak 
egyre nem !
A küzdelem még tartott fenn, midőn a teremben, — a sze­
rencsétlen ifjú maga sem tudta honnan, — fojtó gőz einelkedék, 
mely ellankasztá tagjait, elkábitá fejét, úgy, hogy térdei in- 
gani kezdének, a szablya kihullott kezéből, ő maga alélva ro­
gyott földre.
A mi ezután történt körötte, arról nem tudá álom volt-e 
vagy valóság.
Még hallá, mikor a nehéz vasajtó megnyílt, megérzé a 
mint a hüves lég, mely kívülről jött, meglegyinté bágyadt tag­
jait, még látta egy pillanatra egy szövetnek világát kivül, s az 
utósó, a mire emlékezett az volt, hogy súlyos lánczokat raktak 
kezére, lábaira.
IV.
Hogy mindez nem volt álom, hanem valóság, Amhát 
akkor győződött meg rólai mikor tagjaiban uj életet érzett is­
mét, a kábultság után.
Meddig tartott öntudatlan állapota, s hogyan jutott a 
helyre, a hol felébredt, azt nem tudá, szomorú bizonyossága 
csak egyről lehetett: hogy fogva volt.
Alacsony, kisded fogházban, durva farostokból font 
gyékényen feküdt, mikor felébredt.
A lánczok csakugyan ott voltak kezein, lábain.
A mint felébredt, felü lt, körültekinte, gondolataiban 
összeszedő a múltak képeit, kiakarta magyarázni a történte­
ket ; mi haszna 'i nem sikerült. Ezen a homályon át világosan 
látni, lehetetlen v a la !
Órák múltak, inig végre a börtönajtó megnyilt.
Három eunuch lépett a be, fegyverzett mind a három, 
azok vezetője a fogolynak követést inte.
Amhát követte a fegyverebeket.
Keskeny lépcsőn haladtak föl, melynek végére érvén, 
szűk sikátor nyúlt előttük végig, keskeny oldalréseken át 
nyerve a világosságot.
A sikátor végén az eunuchok vezetője ajtót nyitott meg 
s a foglyot szabad udvarnyilásra, innen uj sikátorra vezeté, 
mely azonban az előbbitől merőben különbözék fejedelmi 
fénye és pompája által.
A tetőt jobbra és balra oszlopok tárták, melyek kövei az 
égalj legdusabb s legdíszesebb növényeivel voltak betöltve.
A háttérbeni széles ajtót két fegyveres eunuch őrzé, kik 
a mint lánczcsörgést liallák, s a mint az érkezőket közeledni
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látták, az ajtók szárnyait megnyiták, s nyitva is tárták mind­
addig, mig a fogoly és társai beléptek.
A teremben, bibor kerevetre dőlve, ékszerektől tündöklő 
ruhába öltözött aggastyán várta az érkezőket.
A három eunuch homlokával a földet érintő, oly mélyen 
meghajoltak a férfiú előtt.
A férfiú Saib sach volt.
— Vegyétek le lánczait, és hagyjatok magunkra! — 
mondá a fejedelem, és mind szavában, mind tekintetében annyi 
méltóság, de egyszersmind annyi jóság volt tapasztalható !
Olyan jó volt a fogolynak e nehány szót hallania.
Az eunuehok teljesiték a parancsot, s újra meghajolván i 
távoztak, és Amhát egyedül maradt a hatalmas fejedelemmel. I
— Jöjj közelebb ifjú ! — mondá az aggastyán szelíden, ! 
szeretet és szánalomteljes tekintetet vetve az ifjúra — és hallgass 
szavaimra. Én tudok mindent, s egyedül én segithetek minde­
nen ; hatalmamban állana máglyára vettetnem azt, kit ime sza­
badon bocsátok. Ne véld, hogy egyedül magadért, — s itt so­
káig, hosszan szeretetteljesen vizsgálá az ifjút, — nem maga­
dért, hanem testvéremért! Fejedelmi házamnak volt egy ifjú j 
tagja, kitűnő, reményteljes ifjú, de fádalom, tapasztalatlan és a i 
hizelgő szónak könnyen hiteltadó. O föllázadt ellenem, 8 arra ! 
kényszeritett, hogy ártalmatlanná tegyem. (Jsudálatosabb ha­
sonlatosság nem lehet, mint közted és közte van. A nép igen 
szerette öcsémet, s eltűnte után azt a regét költé róla, hogy az 
ég vissza fogja küldeni. Mig én élek, nem fogja visszaküldeni! í 
Ő pedig lásd, én igen szerettem, igen szeretem az ifjút, de a i 
fejdelem mindenek előtt nem testvér, hanem fejdelem tartozik 
lenni; képzelheted, hogy igy igen veszedelmes férfiú volnál e j 
környéken, s ezért két mód van, a mely ártatlanná tehet téged 
i s ; vagy itt maradni örökös rabságban, vagy eltávozni messze 
vidékre, hazádba, a honnan jöttél.
S e szavai után, a «zelid öreg leszállt kerevetéről, odalé- j 
pett a fogoly ifjúhoz, a ki szemlesütve állott, s jobbját vál- : 
Iára teve.
— En tudom ábrándos vágyadat — folytatá azután — 
de hagyj fel azzal, hiszen az őrültség! Bölcs volt amaz égi ha­
talom, mely az élet napjait, megszabta; miért akarna hozzá­
tenni ahhoz a gyenge ember, a mit erős Isten alkotott ? ! Jer —
8 e szavainal magával voná foglyát egy a falba zárt szekrény­
hez — jer és lá ss!
S e szóknál titkos rugót nyomott meg, a szekrény ajtai 
felpattantak, s szemet kápráztató kincstömeg villant fel az ifjú 
előtt. Arany és ezüst halmazok, a legdrágább ékkövekkel 
együtt.
— íme, e kincshalom maga fölér egy fejedelemséggel — 
folytatá Saib sach — s ha megigéred, hogy távozol, mindeze­
ket neked adom. ígérd meg ifjú, igérd meg, hogy eltávozol. 
Fegyveres őrizet fog kisérni hazád határáig, volna bár az oly 
messze, hogy maga a nap belefáradna a mig elérné, vigy el 
magaddal mindent, csak távozzál! Ott boldogságot szerezhetsz 
e kincsekért magadnak, s a mi a legnagyobb boldogság, bol­
dogíthatsz vele másokat. Oh hallgass a jó tanácsra, mondj le 
ábrándaidról, térj vissza országodba.
— L e m o n d á s !  — e szó hangzék fel az ifjúnak lelké­
ben, és sem az aranynak csillogó fénye, sem az ékkövek káp­
ráztató ragyogványa nem voltak képesek elvakitani, hogy 
maga előtt ne lássa a libanoni agg remete tisztes alakját, mi­
dőn e hideg szót ejtő k i : l e m o n d á s !
— Légy megáldva jóságodért!— mondá azután alázattal 
hajolva meg és megcsókolva a fejedelem öltönyének szegélyét,
— de én el nem fogadhatom ajánlatodat! Az életet el veheted, de 
mig az élet tart, a szívnek vágya a szívé és nem tied. Akármi 
várjon rám, nekem maradnom kell!
— Te mondád! — viszonzá a fejedelem , és szá­
nalmasan tekintett az ábrándos ifjúra.
V.
¡3 mint ü maga mondá, úgy is lön valóban, Amhát fogoly 
maradt.A sötét, nyirkos börtönből, hova elfogatásakor záratott, 
felhozták napjárta helyre, a hói megvolt mindene, csak egy 
hiányzott, a minden, a szabadság.
A börtönnek elég tágas ablakából ha alátekintett, gyö­
nyörű kert terült szemei előtt, de nem lehetett tudni, ki szá­
mára viselik oly nagy gondját a virágoknak, nem járt azok 
között soha senki. A kert maga inkább hosszú volt, mint szé­
les, és a tnl oldalon a börtön ablakkal szemközt magas épület 
emelkedék, hasonlóan tág, de' változatlanul elzárt ablakokkal.
Amhát soha sem kérdezősködék őreitől, sem ama tulépü- 
letröl, sem a kertről, sem semmiről. Az ö számára meg volt 
halva a v ilá g !
— Silány, haszonlatlan világ !
Ez a világ fogva akarja tartani öt! Ezek az em­
berek e nyomorult lén yek , kiknek élete kérészélet, mely 
ma van és holnap nincs , ezek akarják megötrni őt, 
az ö akaratát! — Még sírjukat is el fogják felejteni 
akkorra, a mikor Amhát még élni fog, s olyan ép és izmos 
lenni, mint a libanoni rem ete! Majd eljö egykor a szabadulás,
— — — és ha nem jö ? ! Marad a rabság, de azért marad 
az élet 1
A mily csodálatos volt egész gondolkozásmódja, oly cso­
dálatos volt e vigasztalás is.
— S lemondás!
O le tudott mondani mindenről, s boldoggá tette ez 
öntudat.
A napokat nem számlálta, egyik nap jött a másik után, 
sokszor napok hosszat feléje se ment ablakának ! A virágok 
virulhattak, pompázhattak, illatozhattak: ö egyetlen tekintetre 
se méltatá pompájukat.
Végre jött egy alkony, egészen oh egészen más, mint 
évek óta a többi! A fogoly szokása szerint lepihent nyugá­
gyára, de az álom sokáig nem akarta megérinteni szempilláit. 
A hold tündéri fénynyel áraszta el a kis szobán kívül mindent, 
s a nyitott ablakon át bűbájos virágillatot lopott be magával 
a suttogó éji szellő.
Amhát képzelődése ezen éjen is a jövővel foglalkozék, 
midőn egyszerre eddig ismeretlen ének-hangok üték ineg[füleit.
A fogoly föleszmélt, hallgatózott.
Oh milyen bűbájos volt az ének ! Semmiben sincs annyi 
varázs, mint a női hangban. S pedig ez ének női ajkakról 
szállt el, majd epedve, majd sóhajtva, majd hevülten, majd 
elhalva. Szavaiban, melyeket tisztán ki lehetett venni, annyi 
keserv, annyi fájdalom, dalában annyi ömlengés, annyi érze­
lem, hangjában annyi ihlettség, annyi szenvedély!
A fogoly megfeledkezett mindenről, csendesen nesztele­
nül fölkelt nyugágyáról és az ablakhoz lépett.
Kívül oly világossá tett a holdfény mindent4 hogy meg- 
lehete látni és különböztetni a virágok színeit.
A túloldali ház egészen erős fénykörébe esett, s igy 
lön, hogy a fogoly azonnal fölfedezé honnan származott az 
éji dal.
Amaz örökké zárt ablakok egyike végre nyitva volt, s a 
nyitotí ablakban gyönyörű halvány női alak állt, arczczal a 
mosolygó hold felé fordulva, kezében az éneket kísérő man­
dolinnal.
Amhát nem tudott megmozdulni helyéből, annyi szépsé­
get soha sem látott, megvolt bűvölve!
Úgy hallgatott a dalra, úgy érté, úgy érzé annak min­
den szavát, szivére hatott minden hang!
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Az ifjú szív, melytől a hideg ész évek óta eltiltott minden 
érzelmet, e pillanatban visszanyerte százszorosán minden láng­
ját, hevesebben, forróbban érzett, mint valaha.
Múltat, jövőt, mindent felejtetett vele a jelen! Oh e dal, 
oh ezek a hangok !
Szegény leány, milyen fájdalmasan kesergi el szivének 
bánatát! íme baliga, hallga, mit szól, mit zeng a dal. . . . Azt 
zengi, hogy ü is fogoly. . . azt óhajtja, hogy ha megszabadul­
hatna : Oh ha volna, a ki szabadítaná! Hogyan odaborulna 
vállára, s könyei omlása között keblére borulva zokogná t 
forró háláját. Oh ha volna, a ki őt megszabadítaná. . . .  ha 
volna, a ki az ö szivét megértené. . . a k i  öt szeretni tudná.. . .  
a ki elmenne véle szülőhazája árnyas, kis völgyébe. . . a hol a 
terepélyes fák alatt ott áll a csendes hajlék, melyben anyja rin- 
gatá oly sokszor álomra az akkor oly boldog kisdedet! Ha 
volaa ki öt szeretni tudná, — és elvinné a boldog kis hajlékba,
— és ott élne véle, a szerelem kifáradhatlan boldogságában.
A dal egyszerre megszakadt, — az epedö leány mando­
linjára hajtá fejét és a mint lehajolt, hosszú, sötét hajfürtéi 
leomlottak vállára, — s elfödték keblét. Olyan volt, mint a 
hogy a legfellengzöbb képzelet a bánatot, az epede’st legihlet— 
tebb pillanatában eszményileg varázsolja maga elé.
Amhát szemei könybe lábbadtak.
Lelke előtt olyan képek merültek föl, m e l y e k e t  előbb nem 
ismert, képek, a melyekről e pillanatban érzé, hogy e z e k  
az igazi boldogság képei.
E s ő  itt [á ll, oly közel e szegény .szenvedő lányká­
hoz . . . .  oly közel és mégis oly végtelen távol!
Mint mindenben túlzó, úgy most ez felejtetett mindent, 
csak egyet akara, vágya, megszabadítani a leányt, a kit 
e pillanattól fogva szeretett.
Börtöne ajtajához szaladt, nyitni akará, irgalmasság, az 
ajtó m egnyílt!
A börtönör csendes, mély álomba volt merülve.
— Oh Isten, Isten, a ki eddig segitél, ne hagyj el • 
engem et!
Halk, nesztelen léptekkel haladt végig a sikátoron, mely 
a  kertbe vezetett. Nehány pillanat és künn v o l t  a szabadban.
Futva rohant az ablak alá, honnan az égi dal fölhangzott s 
mikor odaért a szerelem esdeklésének hangján ejté ki e szókat:
— Bízzál bennem, én megértettelek, és szeretlek tégedet,
A lányka felsikoltott, pillanatra visszavonult, de rövid id ő
múlva ismét előrehajolt, és arcza elárulá, hogy bízik a szóban! 
a mely szabadságot igér :
_Bízzál bennem, én megmentelek ! — mondá az ifjú
szenvedélyesen, esdeklöen nézve a könnyező leánykára, — én , 
elviszlek az árnyas völgybe, a csendes kis hajlékba, veled le ­
szek, tied leszek, és esküszöm neked, hogy soha el nem hagy­
lak ! Akarsz-e követni engemet í
A lányka nem szólt, hanem minden szónál érthetőbben, 
karjait tárta ki, s úgy állott az ablakból előre hajolva.
Amhát körültekintett, s észrevevé, hogy az ablakig fel­
nyúló, karcsú, rovátkás oszlopba fogózva, feljuthat a rabnőig, 
s odajutván baljával átölelve lehozhatja s talán megmentheti.
A mint képzelé, úgy lön. Néhány rövid pillanat múlva 
fenn volt az ablaknyilásnál.
De e pillanatban eltűnt a lány, helyette ősz férfiú jelent 
meg, épen oly rideg, mogorva, sötét alak, mint a libanoni 
remete.
— Lemondás! — dörgé a magusz vérfagyasztó hangon,
— kezében fényes tőr villant meg, s a jövő pillanatban a bol­
dogtalan ifjú a halálos sebbel hullott alá a földre.
A tördöfés jól volt irányozva, épen szivében találta.
De mielőtt teljesen elvérzett volna, az ősz magusz meg­
jelent a boldogtalan áldozat mellett, s mint valamely köszobor 
úgy állván meg fölötte, hidegen e szavakat intézé a haldok­
lóhoz :
— Minden próba v o lt ! Te nem álltad ki a próbát, elfe - 
ledéd a tanácsot! Elet helyett halál!
• .............................  « • « • • • • • • • • • •
A jövő napon pedig a máguszok titkos sírboltjába u j  
hamvvedret helyeztek.
A hamvederre csak ennyi volt följegyezve:
,.Amhát.
E r ő s  a h a t a l o m ,  h a t a l m a s  a k i n c s ,  d e  a 
s z e r e l e m  m i n d e n n é l  h a t a l m a s a b b ! “
X t « . X . O K ,
S om átó l-
I.
Oly hidegen lekint a  hold alá,
É s csillámlik a hó büvöf fényben, 
Holdvilágos méla éjben,
S lelkem eltéved, — nem tudom hová . . .
S egy édes dal zendül szivembe’ meg, 
Elhunyt időkből, elhunyt szerelemről,
Oh, ez a dal oly édes fájón zendül 
É s arezomon megint egy köny rem eg. . . .
Szemem lehunyom, s mintha álmodnám, 
Hogy fejem nyugszik lánykám hű ölében, 
É s édes arczát elmerengve nézem,
Es égő ajka csókot hint reám
II.
A patak partján, zúgó sás közt 
Itt ülni egyes egyedül,
S a boldog múlton elmerengni,
Ez az, minek szivem örül.
A múltat én most úgy szemlélem,
Mint a halottat szemfetlél alatt,
Egyedül virrasztók felette,
Egyedül siratom halottamat.
S e könyek szivemre ha folynak,
Alattuk szivein feldobog,
Végső sóhaj, utolsó köny tán,
Mely érted arezomon ragyog.
III.
A ! még egy csöpp a szerelem  kelyhéből, 
Az édes mámorból egy perczet még ! .  . 
Egyszer még sírjak  édes keservem ben, — 
Gyógyít a Köny, a mely szememben ég!
Éij aztán sirni többé nem fogok már,
Nem tépem szélylyel többé szivemet.
É s a szerelmet is majd elfelejtem,
S hogy éltem átkos, lányka, nélküled . . .
Ks gyermekálmaim is elfelejtem,
S a régen fájó szivet eldobom,
E  szivet itt gyógyithatlan sebével,
S örülök a nyiló virágokon.
Dénesek.
Beszély,
N e y B é l á t ó l .
(Vége.)
És Petúr ? — Alig képzelhető férfiben ennyi állhalatlan- 
ság , ő meglátva menyasszonyát, feledte a hárem virágát, s lel­
kében ujuló lángokkal lobbant föl a régi szenvedély . . . At­
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kozta magát, átkozta a pillanatot, melyben ez igaz gyöngy 
iránti szent szerelem teréről letántorúlt, e's minden áron meg 
akará ujitni a hölgy iránti re’gibb igényeit. Ily elhatározás­
sal lépe be az Ilona sátororsztályába, hol a bájos teremtményt 
bús gondolatokba merülve találta. Fejét kezére hajtva ült egy 
táborszéken, égszin szemeit határozatlanul szegezve láthatlan 
tárgyra.
A mint meglátta a még folyton imádott leventét, vissza- 
fojthatlan halk sóhaj emelkedett kebléből; de a másik percz- 
ben ismét a régi erötetett nyugalom honolt arczain, s hideg-ba- 
ráteágosan nyujtá kezét Petur felé.
— Ismét ily búsan talállak téged, oh lelkem lelke, imá­
dott Ilonám ? ! — kiálta fel Petur, megragadva a nyújtott kezet.
— S lehetne-e ez másként most, mikor a haza a vég­
elbukás örvénye szélén ál l ?
Ez gyenge szemrehányás volt, s Petur lelkében az önvád 
félig elaltatott hangját költé életre.
— Ne, oh ne emlitsd e fájdalmas körülményt, mely lel— 
kemet keservvel tölti e l ; felejtsük ezt most, s áldozzuk e ne­
hány perczet egyedül szerelmünknek!
— Szerelmünknek V — kérdé csendesen, fájdalmas hang­
lejtéssel Ilona. — A mi szerelmünk hulló csillag volt, mely ra­
gyogva tündöklőit, de hamar lehullott boldogságunk egéről...
Oh mily küzdelmébe került e gyenge leánynak, mig e 
néhány kötelességérzet szülte szót elmondhatta; mert nem azt 
érezte ő, a mit mondott.
Petur megsemmisülten állott előtte, lecsüggesztett fővel, 
arczán a megszégyenülés pirja lobogott. Aztán összedve ma- ! 
gét, Ilon lábaihoz borult, s esdő tekintettel néze föl reá.
— Ilona! — kiálta újra, megragadva kedvese kezűt, — 
Isten szerelmére, boldogságunk napjaira kérlek, ne ejts két­
ségbe, mert ha eltaszitasz magadtól, ha nem bocsátsz meg, 
akkor én mindent feledek, és ne csudáljátok, ha . . . De nem, 
nem ! — folytatá kis szünet után, — te ezt nem teheted, hisz 
te angyal vagy, és megbocsátasz a megtévedt embernek, ki 
szép lelkednek imádására ismét visszatért; nem vonod meg 
tőle üdvözitü szerelmednek oaizsamát.
S az erős férfi zokogni kezdett.
íg y  alázkodott, igy törpült össze önmaga és Ilona előtt, 
ki már most valódi megvetéssel nézett le reá. Csendesen ki- 
voná kezét a Petúréból, ki azt csókokkal halmozá, s épen fe­
lelni készült, midőn Upor lépe be, s meglátva öcsét Ilon előtt 
térdelve, felkiáltott:
— Petur? ! , . Borzadok !
S e felkiáltás teljesen érthető, ha reá emlékezünk Petúr- 
nak a csatatéren tett fogadására.
Ilon ekkor férfias szilárdsággal fogott föltételének kivi­
teléhez, s levoná a most magával mindent tenni engedő Petúr 
ujjáról jegygyűrűjét, mialatt e szókat rebegék ajkai;
— Félre ismertelek benneteket. . . most helyrehozom 1 
ballépésemet. Te megértettél engem Upor, és mi jó barátok 
maradunk!
És ájultan rogyott Upor karjaiba. Megtörte öt az óriási 
küzdelem, mit ön leikével kelle vivnia.
Petúr ezt látva, sebzett vadként szökött föl térdelő hely­
zetéből, s megfenyegetve bátyját s volt mennyasszonyát, igy 
kiálta fel tajtékzó ajkakkal:
— Ördögöt akartok belőlem csinálni ? . . J ó ! . Ám 
lássátok! .
Azzal kirohant.
Eközben Szulejman szörnyű kegyetlenséggel közelité 
meg hadjáratának czélját. . . Elpusztítva hever immár a Duna 
több vidéke, romjaiban s kirabolva Mátyás palotája. . . A dús
könyvtár nagy része, a műremekek, minden de minden török, 
kézben már, és most végre haza indult a zultán, a Duna bal­
partját választva utjául, hol ismét égetett és pusztított romboló 
ereje, nagyszerű müvének megkoronázásául. Szeged és Bács 
füstölgő romokká változának, de a lakosság nagy része ideje 
korán írenekült, azon helyen vonva meg magát, hol mint lát­
tuk, ismerősink is menhelyet találtak.
A török csorda egy portyázó csapatánál egy estén magyar 
lovas jelent meg egyesegyedül, nagyszerű fölfedezéseket Ígérve 
a csapatot vezénylő basának. Bevezették őt hozzá. . .
De beszéljenek a tények. . .
Zúgott a vihar, ömlött a zápor, foldetrázó mennydörgés 
által kisértetve. A villámok tüzénél az ismerős tábor tűnik föl 
szemeink előtt. K özeljutva hozzá, kivehetjük a Bátor család 
sátorát, s az Ilona osztályába is vethetünk egy pillantást, mi­
után itt a sátorszárny félre van vonva, hogy Upor és Ilon, kik 
egymás mellett ülve beszélgetnek, a vihar rémitően nagyszerű 
szépségéoeu gyönyörködhessenek Beszélgetések tárgya a köz­
veszély, s részben Ilona boldogtalansága.
E pillanatban mintha kígyóra lepett volna, ijedelmes si­
koltással szökött föl ültéből a leány s lázas őrjöngéssel rohant 
a sátornyiláshoz, egy pontra irányozván tekintetét az éj sö­
tétében. . . Upor kérdéseire némán mutatott kifelé ujjával, mi­
dőn ismét egy, az cjet perezre nappallá varázsló villámlás vilá- 
gositá meg a tárgyakat. Upor most borzadva kiáltott fö l;
— Petúr ?! . . .  0  elárult minket . . .  — s arczát kezébe 
rejté. ,
Es csakugyan Petúr sápadt, örült arczczal közeledett pár 
száz lépésnyiről, a basával jobbján, fölfedezve neki ez egyet­
len, a mocsárok tömkelegébe vezető utat.
Ilon átokra emelé kezeit. „ . A következő pillanatban, 
nagyot villámlott ismét, s Petúr összerogyott. . .
Az é g  t ü z e  s u j t á ö t  a g y o n .
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Ezen eseményt követő napon megjelentek az ozmán har- 
ezosok ezrei, s ostromolni kezdték a tábort. Y benne levő pár 
ezer magyar a kétségbeesés dühével védte magát, mig végre 
elhullottak az utolsóig mind.
. . . Upor és Ilon, kikből kedvező körülmények közt 
idővel tán boldog pár válhatott volna, egymás mellett harczol- 
va vérzettek el. . . Legalább együtt szálltak égbe leikeik.
Ezen szekérsánczczal körülvett tábor megsemmitése több 
emberébe került Szulejmannak, mint maga a mohácsi csata...
A  fehér, vörös és fekete emberfaj eredete.
a Seminolok egy regéje.
W a s c li i n g t o n I r w i 11 g ntáu 
Z o m b o r y Gus z t á v t ó l .
Midőn Flonde az egyesült államokba kebeleztetett, elha­
tározta a nemes é s  emberszerető kormányzó Duval Williám, 
hogy a benszülött vad állapotban levő népek is a műveltség 
üdvös jótéteményeiben r é s z e s ü l j e n e k .  K végre összehivatá 
azoknak főnökeit és kinyilatkoztatta, kogy Waschingtonban 
lakozó atyjoknak az volna az akaratja, hogy ezentúl ők is, 
mint a fehérek, gyermekeik számára tanítókat kapnának, kik 
oskolákban fognák azokat oktatni. A bennszülöttek főnökei ko­
moly méltósággal hallgatták végig a hosszú beszédet, melyben 
a kormányzó szép és hathatós szavakkal magyarázgatta az os­
kolák jótékonyságait. Midőn azt elvégzé, egy napi időt kértek 
amazok a feleletre, hogy ily fontos ügyre kellőleg válaszol­
hassanak. Másnap a meghatározott órára ismét megjelentek^
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és egy közülök, társai nevében is szólalt föl és következő be­
szédet tartott;
,,Kedves öcsém ! Washingtonban levő atyánk abbeli 
ajánlatát, hogy tanítókat Küld, kik gyermekeinket iskolában 
tanithassák , megfontoltuk ; és nagy köszönettel tartozunk neki, 
hogy a mi boldogitásunk előmozdítása iránt annyi érdekkel visel­
tetik; de érettebb megfontolás után ez ajánlatát el nem fogad­
hatjuk. Mert a mi a fehér embereknek hasznos, nem követke­
zés, hogy vörösöknek is az legyen. Tudom, hogy ti lenérek 
azt állítjátok, hogy mindnyájan ngyanegy atyától és anyától 
származunk ; de ebben csalatkoztok. Egy hagyományt birunk 
őseinktől, mely nékünk igen valószínűnek látszik, hogy t. i. 
a nagy szellem, midőn az embert teremteni akará, először a 
f e k e t e  e m b e r t  t e r e m t e ;  ez vala első kísérlete, és kez­
detnek ez is elég jól sikerült; elhatárzá tehát magában, hogy 
másodszor kezdjen a nagy mnnkához. Es ekkor teremte a v o - 
r ö s b ö r i i  e m b e r t .  Ezt már az elsőnél sokkal többre be­
csülte, de mégsem volt egészen az, a mit ő akart. Harmad­
szorra tehát teremté a f e h é r  e m b e r t ,  és ekkor megvolt 
elégedve müvével. Ebből láthatod, hogy ti utoljára lettetek 
teremtve és azért, mint ifjabbakat öcséimnek nevezlek benne­
teket. Midőn már a nagy szellem megteremtette a három kü­
lönböző embert, három skatulyát mutatott nekik. Az első tele 
volt könyvekkel, földképekkel és papírokkal; a másodikban 
ívek, nyilak, kések és egyéb fegyverek voltak ; a harmadikban 
semmi egyéb nem volt balták, szekerezék, kalapácsok, kapák 
és ásóknál. -  F ia im ! — mondá -  itt vannak az eszközök, 
m elyek segedelmével élelmeteket megkereshetitek; válassza­
tok közölök tetszéstek szerint. — A fehér ember kinek íö elő­
nye volt a választásban, először is a kézi szerszámok mellett 
haladt el, a nélkül, hogy reájok figyelmezett volna; de midőn 
a harczi és vadász fegyverekhez közeledett, megállóit es figye­
lemmel vizsgálta azokat. A vörös ember reszketett, meit szive 
égett a vágytól e skatulyát bírhatni. De a fehér, miután egy 
ideig nézte volna, tovább ment, és a könyvek és papírokkal 
telt skatulyát választotta. Most a vörösbőrüre került a sor, es 
képzelheted, hogy ez egy cseppet sem tétovázott, hanem a leg­
nagyobb örömmel nyúlt a vadászfegyverek után. A feketének
nem maradt már választás, neki azon skatulya jutott, melyben 
a kéz- és földműves eszközök valának. így  a nagy szellemnek 
kétségkívül az volt a czélja, hogy a feliér ember tanuljon irni 
és olvasni, hogy ismerje a holdat és csillagokat, <.s hogy értse, 
miként kell mindent készitení, még a rumot és whisky-t is. Ö 
akarta, hogy a vörös ember nagy vadász és hatalmas harczos 
legyen, de semmit se tanuljon könyvekből, mert nem is adott 
neki azt, és végre azt sem akarta, hogy rumot és whiskyt tud­
jon készíteni, az iránti elővigyázatból, nehogy annak élvezeté­
vel tönkre tegye magát. A mi pedig a fekete embert illeti, mi­
után neki egyedül a kéz- és földműves eszközök jutottak, vilá­
gos, hogy arra van rendelve, miszerint a vörös és fehér 
emberek számára szüntelen munkálódjék, és ezt mindig 
tévé is. Alá kell tehát vettünk magunkat a nagy szel­
lem legfelsőbb akaratának, különben szerencsétlenségünk  
történhetnék. írni és olvasni tudni nagy jótétemény a fe­
hérekre nézve, de a vörös embereknek nagy szerencsét­
lenségükre volna annak tudása. A fehér embert javitja az, de 
a vöröset még gonoszabbá tenné. Nehányan közülünk tanul­
tak irm és olvasni, és ők minden indiánok közül a legnagyobb 
gonosztevőkké lettek. Ugyanis bementek ők Washingtonba, 
az alatt az ürügy alatt, hogy n a g y  atyjokat látogatják meg, 
s vele a nép jólétéről értekezzenek. És mikor megérkeztek, 
egy darab papírra irtak valamit, és nemzetökbeli férfiai nem 
tudták mit irtak. De nemsokára az ind ügynök liivatá 
ő k e t; megmutat azt a kis darab papirt, melyen mint ő mondá, 
egyesség volt irva, mit testvéreik az ő nevökben kötöttek 
Washingtonban n a g y  atyjokkal; és mivel nem tudták, mi 
volt az egyességben, azért az ügynök felmutatá a papirt, mire 
mindnyájan iszonyodva fordultak el. Mert az irat nagy darab föl­
det foglalt magában, és ők kénytelenek voltak elismerni, hogy 
saját véreik, mivel irni és olvasni tudtak, Washingtonban vol­
tak, hogy házaikat, földjeiket, atyáik sirhalmait eladják; és 
mivel a fehérek irni és olvasni tanultak, urak lettek. Azért 
mondd meg atyánknak Washingtonban, hogy igen sajnáljuk, 
de kívánságának eleget nem tehetünk, azáltal, hogy ta­
nítókat fogadjunk magunk k ö zé , mert irni és olvasni tudni 
igen jó a fehéreknek, de igen rósz az indiánoknak.“
E g y  hét története.
— October 15-én. —
H ervadt ibolya. — Elköltözött szerény virág. — Spergely Bossnyak Riza. — 
Nyilt ég. — Oda-visszaszálló angyal. — Lemondás. — EUentetes fogalom. — 
Miről könnyű lemondani ? — Önmegtagadás. — Miről nem lehet lemondani /
-  É ltünk jövője. -  Jövőnk reménye. -  Reményünk fénykoronája. -  Ü l ő  
halottai a  gyöngeségnek. — Megközelithetlen vara a  mely érzelemnek. 
Vérző sziv. Fájó kebel. -  K önytelt szem. -  A kényszentett lemondás 
áldozatai. — K i boldogtalanságot vet, átkot arat. — Egy akol eyj pásztor.
— A magyar gazdasszonyok egylete. A köztelki kiállítás. z e jp  et ne 
mes czélja. — Egy kis m a g y a r á z a t .  — Az á n a sá g  sós en je ic . aez ic to  
hiány pótolása. _  Jó  kívánat. -  Igaz gyöngyök érdem koronában. -  
Hűség jutalma. — Hála a  jótevő iránt. — Orgyilkolas. — Lelekgyilkosok.
Ifjú művész. — Remek zenész. — Kis onas.
Látott kedves olvasónő hervad t  ibolyát lombos bokor ár­
nyékában ?
A szerény kis virág született; a nap fénjsugári elöl el­
vonulva bájillatával minden körülötte lévőnek gyönyört adott, 
s most elhervadt, hogy nyomtalanul enyésszék el, s más virág­
nak adjon helyet.
Ily szerény ibolya költözött el a múlt napokban az élők
A.
közül oda, lionnét nincsen visszatérés; hol nyugalom a lét min­
den percze, mert nincs; mi izgassa a lelket, hol boldogságaiét 
minden pillanata, mert nincs szenvedés, mely emészsze a szivet- 
E lapok hasábjain s a „Magyar nők évköny ve“-iben szerény 
névvel találkozott az olvasónő egy-egy nemesen érző sziv mé­
lyéből eredt költemény alatt.
A gyöngédség zománcza, mely minden gondolatot mint­
egy raegharmatositott, sejtette , hogy csak mélyen érző 
boldog nö Írhatta ama költeményeket.
A név, melyet többé olvasni nem fogunk: R i z a .
A név tulajdonosnöje Spergely l i o s s n y á k  Riza jobb létre 
szenderiilt.
Élte nyarának kezdetén kelle elhagynia az életet, melyet 
boldoggá varázsolt mindazoknak, k is szerelmében, szeveteté- 
ben részesültek.
Mi kevés huszonkét rövid boldog év e földön, ha a 
kora ifjúságnak csaknem öntudatlan részét leszámítjuk belőle, 
s mégis mi sok annak, ki boldogtalan.
Oly jó, oly kedves, oly müveit volt e hölgy, hogy költői
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kepletben azt mondhatnak róla: az ég kívánta magához, mert 
nagyon magasztos volt a földnek, s midőn már a menny kapuit 
nyiták az Ur angyalai számára, utána esdő családjára tekin­
tett vissza.
Haza jött volna övéihez, de az ég nem bocsátja többe 
vissza érdemes sajátját.
Azok számára, kik itt maradtak a szenvedés e hamu­
lepte tanyáján, nem marad egyéb hátra, mint a megnyugvás 
sorsukban s a  l e m o n d á s .
Állapodjunk meg kissé e szónál.
A lemondás egyike azon emberi lélekállapotoknak, me­
lyek a körülményekhez képest ellentétet foglalnak magukban.
Könnyű a letnoudás arról, mit vagy nem becsültünk 
soha, vagy becsülni megszűntünk; ez nem is annyira lemon­
dás, mint megszabadulása lelkűnknek oly tehertől, mely 
hosszú időn át nyomta.
A lemondás földi javakról, az élet bizonyos előnyeiről^ 1 
melyeket nélkülözni lehet, sokszor kötelesség, sokszor szük­
ség, mindenkor önmegtagadás.
A lemondás mindenről, mi lelkűnknek drága a földön ; 
mire életünk jövőjét, j ö v ő n k  reményét, reményűnk fénykoro­
náját építettük; a lemondás szivünk legbensőbb érzelméről, 
megtagadása énünk egész lényének, ez a vértanuk hős erénye, 
magasztos, ha eszme teszi alapját az áldozatnak; másrészt 
a félénk gyávasága vagy a léha tétovája, ha külviszonyok, er­
kölcsi nyomás eszközölték.
Lelkünk meggyőződése, szivünk sugalma ellen tulajdon­
képen a lemondás nem is tartozik a lehetőségek sorába.
A ki krmoiy, a sziv legbensöbb belsejét egészen betöltő 
érzelemből lemondani képesnek állítja magát, az csalódik, mert 
nem érzett soha.
Hány élő halottja vándorol a földön ezen ittott erényül 
magasztalt gyengeségnek!
A külviszonyok nyomásának, az idegen önzés befolyá­
sának, az előítéletnek, a korlátoltságnak engedni lehet, ha 
kell; de arról, mit igazán érzünk, lemondani soha!
Van minden mély érzelemnek egy megközelithetlen vára, 
ez a sziv feneke, melyet idegen saemtöl is óv a lélek ébersége, 
ez bevehetien s nincsen sem az önzésnek, sem a babonának 
hatalma fölötte.
Millió sziv vérzik; millió kebelben dúl a fájdalom 5 millió 
szemből forró könnyek hullanak alá.
A világ egy része sajnálkozik fölöttök; erényül hozza föl, 
hogy lemondtak ; pedig nem igaz, nem mondtak le ; a ki már 
lemondott, annak megszűnt fájdalma.
A vérző sziv, a fájó kebel, a forró könnyekkel tölt szemek 
nem a lemondást jelzik, hanem a kényszeritett lemondás 
áldozatait.
Távol van-e még tőlünk a szebb, a jobb, a dicsőbb jövő, 
hogy lerombolja az előítélet korlátait, melyek elválasztják a 
szivet hasonfelétöl; elszakasztják a lelket a rokonszellemtől; 
boldogtalanságot vetnek és átkot aratnak minden lépten, min­
den nyomon ?
Nem lehet és nincs is ugy} hogy saját csúfságára adta 
volna jobb akaratunkat az anyatermészet s bekövetkezik  
a jobb kor, melynek szelleme hasonlóvá tcendi az embert az 
emberhez s e szellem erősebb lesz minden hatalomnál a föl­
dön ; e szellem lesz az, mely valósitandja a nagy mester sza­
vait, s azok értelmében leszen majd e g y  a k o l  é s  e g y  
p á s z t o r .
Akkor nem lesz többé vérző sziv, fájó kebel, könytelt 
szem a lemondás miatt.
Egyik d i c s é r e t e s  neme a lemondásnak azon önföl-
áldozás, melylyel a magyar gazdasszonyok egyletének tagjai 
mindent elkövetnek, hogy az általuk kitűzött nemes czélt, ha 
rögtön el nem érhetik, legalább megközelítsék.
Vannak, kik ha nem épen játéknak, legalább czéltalan 
időpazarlásnak tartják mindazt, mit ez egylet eddig cseleke­
dett ; kik a kiállított pogácsán jó iziit mosolyognak vagy ha 
megkínálják vele őket, jó étvágygyal elköltik ; kik a varrógépet 
megtekintik s elmondják rá : ez is jó ; de nem tudják, hogy tu­
lajdonképen mi czélra vezet mind ez s mi hordereje van mind 
a szerenykörü kiállításnak, mind a nem sokat jövedelmező 
sorshúzásnak.
Izleltc-e a tisztelt olvasónők közül csak is valaha az 
á r v a s á g  s ó s  k e n y e r e i ?
Ha igen, tudni fogja, mit tesz az árvával az, ki nevelés­
ben részesíti; ki műveltséggel áldja meg, hogy önállóvá le­
gyen s függetlenné minden kegyelemtől.
T.apasztalta-e a kedves olvasónök egyike, másika, mit 
tesz az, idegen, a haza nyelvét nem tudó, a nemzet szo­
kásaival ismeretlen nevelőre bízni gyermekeit, niég pedig nem 
azért, mert a nagy urak abbeli eljárásának gyönge máj mólója 
szeret lenni, hanem mivel azt a kis számát a valóban müveit 
magyar nevelőnöknek, kikkel bírunk, már mások elfoglalták *
Ha igen, tudni fogja mi kétszeresen jól cselekszik az, ki 
az árvát nem csak önállóvá teszi, de mások növelésére oktat- 
tatja, hogy a nyert jótéteményt és műveltséget mások lelkének 
művelésével hálálja meg.
A ki ezeket tudja, az minden a köztelken kiállított sár­
garépában eg}’ árva fölszáradt könyét, minden hímzésben egy 
az élet jövője iránti aggodalom megszűnését, minden sorsjegy­
ben a jótétemény oltárára letett fillért szemlélend s egész lei­
kéből becsülni fogja a magyar gazdasszonyok egyletének min­
den tagját, valamint magát az egyletet, mely a legszebb é» 
legmagasztosabb föladatot tűzte ki magának.
Árvák növelése a legszebb emberi erén y; gazdasszo- 
nyaink ezt folytassák, mert a fölnevelt árvák ismét masokat 
fognak nevelni müveit hölgyekké, erényes nőkké, buzgó honle­
ányokká. Az egylet által tett gyűjtések, kiállitások,sorshuzások 
mind enemes czélnak eszközei s noha nem igaz, hogy minden czél 
szentesit minden eszközt, ezúttal a szent czél csakugyan fölkaro­
lásra, pártolásra tesz érdemessé minden az egylethez méltó eszközt.
Szí, ünkből kívánjuk, legyen az egylet mielőbb azon sze­
rencsés helyzetben, hogy eredményét mutathassa föl áldásos 
működésének.
Az első fölnevelt árva egyszersmint első gyöngyszem e 
lesz  gazdasszonyaink erénykoronájának; azután egyik igaz 
gyöngy a másik mellé fog sorakozni, mig büszkesége lesz m in­
den magyar nőnek, ha az egylet tagjai sorába fölvétetik.
Mig derék gazdasszonyaink azzá törekszenek tenni né­
hány árva gyermeket, mi nélkül nem is ember az ember : mü­
veitekké, addig mások felebarútjok életét pusztítják.
Egy szegény napszámosnő valamelyik külvárosban egész 
szivével egy szabólegénj-en csüggött; egész napi sanyar* 
munkája után ez ember társasága,szerelmi szavai voltak kárpót­
lása, boldogsága ; számlálta a perczeket,melyek múlva az együtt 
töltendő ha nem is kényelmesebb, de jobb napokról beszélhet 
kedvesével; — a nyomorult nem tudta megbecsülni ezen a da- 
rócz aiatt oly hiven dobogó sz iv et; más noh?z fordult, annak 
vallott szerelmet, a n n a k  esküdött hűséget, míg a boldogtalan nem 
volt elég erős, hogy az elhagyottság terhét elv iselje; — meg­
ölte magát, hogy kedvese hűtlenségének ne legyen tovább 
tanúja.
Egy nem szegény ember szoros barátságot kötött egy 
más emberrel, ki sokkal gazdagabb volt nálánál.
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A gazdag végrendeletileg vagyona egy részét hagyta 
különben nem szűkölködő barátjának.
Ez, hogy előbb jusson az örökséghez, a budai hegyekbe 
csalta jótevőjét, hol hátulról orozva koponyáját keresz­
tül lőtte.
A tett után meggyilkolt barátja lakására siet s a halott 
zsebéből kivett kulcscsal bejutva, pénzszekrényet rabolja meg.
A halottat megtalálták a „szép juhásznő“ közelében, hol 
a gyilkos egy bérencz által akarta elternettetni; de az irtózott 
föld alá takarni a bűn bizonyítékát.
A gyilkos a börtönben várja büntetését, mely aligha lesz 
kevesebb a halálnál.
Hány halált érdemelnek azok, kik élve hagyják a tes­
tet, de a lelket gyilkolják meg, hogy legyen boldogtalan egész 
életében, s az egy halál fájdalmával százszorosán fölélő kínt 
szenvedjen ? !
A sok keserűség közepette a nemesebb élvekről sem sza­
bad megfeledkeznünk.
Ily tiszta müélvet nyújtott a nemzeti szinház közönségé­
nek a még ifjú R e t t e n  H e n r i k  zongoraművész remek 
játéka.
Azt nem tudjuk, a képességet bámuljuk-e jobban, vagy  
a gyakorlottságot az ifjú művészben, kit Liszt, a zongoraki 
rály arra méltatott, hogy — természetesen csak saját lakában
— négy kézre játszott vele nehéz kivitelű zenemüveket. ^
A nemzeti szinház közönsége kitüntetéssel fsgadta Két 
tent, ki bajai születésű hazánkfia, de több év óta szülőivel
együtt Párisban tartózkodik. ^
Az éljennek és tapsnak nem volt hossza vége ; a min< en 
zugában megtölt szinház közönsége várakozással néz a hirde
tett másik két hangverseny elé.
E gy örömhírrel is f e je z h e t jü k  be heti szem lénke t .  A na­
p o k b a n  j e g y e z t e  el Beregmegye eg y ik  s z é p - é s  müveit le lkű 
honleányát, a bájos Szalay Ilonát S z a b o l c s m e g y e  eg y i  e es 
ifja Beretőy János ur. Olyan frigy ez, melyet igaz szerelem
kötött a földön, áldás koszorúja szálland tehát ra a m en n y b ő l.
Kempelen Győző.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag begyült:
K e r t é c s r ő l .  J. Ilkától 80 kr.
Éhez a múltkori: 133 ft. 1 2  ,,
Teszen : 133 ft. 92 kr.
Az irói segélyalap részére
jj j  o l a g  a d  a k o z o t t .  
V a t t á r ó l :  Kubik Endréné
Gazdasszony oknak.
E r ő s í t ő  h a j k e n ü c s .
16 lat m a rh a v e lő b e  tégy : 1 szemer peru balzsamot, két 
lat alcoholt, c a n th a r id  tincturából 15 nehezéket 15 szemer 
szegfűszeg t i n c tu r á t  és 15 lat fahéjtincturát, ezt kavard jól 
össze s tedd el kis ibrikbe. E kenőcsből végy minden este egy  
magyorónyi n a g y s á g ú  darabkát s dörgöld be jól fejedet, meg­
jegyezvén, hogy mielőtt először e kenöcscsel bekennéd fejedet, 
mosd meg ezt jól szappanos folyóvízzel.
É l e s z t ő s  s z a r v a s k á k .
Végy a deszkára 2 ítcze finom lisztet, tégy bele egy to­
jás nagyságú friss vajat, öt tojás sárgáját s egy egészet, két 
evő kanál tört czukrot s egy kávés kanál lágy sót, mindenek 
előtt pedig 2  lat élesztőt kavarj meg egy pohárban langyos 
tejjel és két evő kanál czukorral; ha megkelt az élesztő a po­
hárban, akkor töltsd a deszkára késziíett holmihoz, s gyúrd 
meg jól. Langyos tejet annyit tölts belé, hogy olyan lágy le­
gyen, mint a rétes tészta. Ha jól kidolgoztad, tedd meleg tál 
alá, s ha megkelt, nyújtsd el hosszú keskeny darabra és kend 
meg félig olvadt vajjal, szépen szabályosan hajtsd öszve, hogy 
egy kent s egy kenetlen oldala jöjjön egymásra s háromszor 
kend meg és ugyanannyiszor nyújtsd el, és vagdalt föl úgy mint 
az irös tésztát négyszegletes darabkákra, töltsd meg befőttel; 
egyik oldalat kend meg vékonyan tojással, hogy a másikat reá 
hajtod össze ragadjon s aztán a tetejét kend meg ismét tojással 
és mártsd tört mandula és czukorba, formály belőle szarvaská- 
kat vagy más formákat, s úgy rakd lemezekre, hagyd kelni 
s ha megkelt, süsd ki szép pirosra. Sz. — Zsné.
Irodalom és művészet.
X  Ráth Mór kiadásában megjelent Hugó Viktor „A 
nyomorultak“ czimü regényének folytatása. Az irodalom bará­
tait kellemesen lepi meg e hír, mert a mü valóban érdemes a 
világra terjedő hírnévre. A most megjelent részlet a III-dik 
részt képezi „Marius“ czim m el; 2  kötetből áll; ára 3 ft. Az 
első osztály czime : „Fantine“ 2 kötet, ára 3 f t ; a másodiké 
„Cosette“ 2  kötet, ára 3 ft.
X  Landerer és Heckenastnál megjelent a jó öreg Ist- 
vánbácsi naptára“ is. Ajánljuk a gazdák figyelmébe szokott 
oktató, tanulságos tartalma miatt. A ra: 50 kr. o. é.
X  Lauffer és Stolpnál egy rémletes könyv első kötete 
jelent meg. Borzasztóan vonzó czime : „A vérpad titkai.“ A 
Sámson hóhércsalád egyik író tagja után, ki ezt napló alakban 
| szerkeszté, Erdődtől. Ajánljuk azon olvasónők figyelmébe, kik 
| szeretnek gyönyörködni az irtózás élveiben; mert arra nézve 
\ valóban élvezetes munka.
X  Engel és Mandello kiadóhivatalában m egjelent: 
„Szemléleti ábécé.“ Irta Farkas Dezső. Felhívjuk rá a t. szü­
lék figyelm ét; mert benne a legrövidebb és legkönnyebb olva­
sási mód titka van előadva. Ára 40 kr.
X  A nemzeti színpadhoz érdekes újságot várnak. Ez 
Láng Paulina k. a. énekesnő, ki ott közelebb „Lindában“ és 
„Lukrécziában“ fog föllépni. Hangját és énekét általánosan di­
csérik.
X  Hartleben K. A. kiadásában megjelentek: „Gyön­
gyök és virágok a magyar költészetből.“ Legjelesebb költőink 
müvei vannak itt összefűzve válogatott koszorúba. Ara: 3 
ft. 15 kr.
X  Ugyanott megjelent egy gyűjtemény „Kármán és 
M . . . grófné levelei“ czím alatt Székely Józseftől kiadva. 
A tartalom igen érdekes és szép fényt vet egyik régi iro­
dalmi harezosunk jellemére.
X  A nemzeti szinház bíráló választmánya Farkas A l- 
berttől „Nápolyi Johanna“ cz im ü  történelmi drámát fogadott 
el előadás végett. Mint m o n d já k ,  a tárgy nem uj, a kidolgo­
zás azonban érdekessé teszi azt.
X  Lisznyai „Balatoni dalhullámok“ czim alatt közelebb 
egy füzet költeményt szándékszik kiadni. Kívánjuk, hogy az 
előfizetők is hullám módra ragadják e müvet.
X  Müller Emil könyvnyomdájában megjelent „Szem-
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léltetö vagy segédkönyv a szemléltetéshez“ Szülék, tanítók és 
kisdedovódák használatára irta Fellner László. A kis gyerme­
kek helyes és okszerű neveléséről szól, nem ujan, hanem tanul­
ságosan Ara 1 ft, 60 kr.
X  A műegylet jövő évi mülapja Madarász Victornak 
nagy történeti festm énye: „Zrínyi Ilona és Karaffa“ leend.
X  Rózsavölgyi és társa mükereskedésében következő 
uj zenemüvek jelentek m eg: 1. „L’adieu“ nocturne, zongorára 
René Favargertöl, magyar czimképpel. Ara 60 kr. 2 . ,,Reper- 
toir du theatre national“ kivonatok magyar dalművekből, zon­
gorára. Ára 1  ft. 3. „Bouton de rose“ nocturne, zongorára Jac­
ques Höslytül. Ara 80 kr.
Budapesti hírvivő.
Y  (Szép részvét.) A magyar kir. helytartóságnál a 
magyarországi árvízkárosultak fölsegélésére eddigelé 16024 
ft. 31 kr. gyűlt be.
Y  (A  városligeti tónak) egy része meg van szabályozva. 
Elegendő víz van benne fővárosunk jégszükségletének előál­
lítására. Mi azt hittük, hogy Pesten már elegendöleg h i -  
d e g v a n !
Y  ( Modern rabi ¿történet.) A múlt héten a gyárutczában 
egy haza siető 13 —14 éves kis leánykát elragadtak. Betöm­
ték a száját és kocsiba tették, mely soká barangolt vele előre j 
hátra, hogy ne tájékozhassa magát. A kis Helena azonban oly 
hősileg viselte magát az uj Páris irányában, hogy az kényte­
len volt öt ismét letenni a gyárutczában.
Y  (A fényképészet eredménye.) Mayer, elismert photo­
graphunk Gráczban is műtermet ny ito tt; ugyanott 40000 ftért 
egy házat vett. E gy lap megijed, hogy most már a fényképé­
szek száma megint vagy 50-nel szaporodik.
Y  CB udán ) csak a jövő hó második felében lesz világos­
ság — már t. i. éjjel; mert a légszesz világítást csak ekkor fogják 
átvinni; ekkor is csak a dunasorra és a Krisztina város főbb 
utczáira.
( Veszteség a népzenére.') Patikárus Józsi fiatal hege­
dűs, a Patikárus-banda egyik legjelesebb tagja, a múlt héten 
meghalt.
Y  (Műkedvelő énekesek.) A budai népsziuházban a jövő 
hóban műkedvelők fogják énekelni Mozart „Don Juan“ czimü 
operáját. Bizonyára élvezetes előadás lesz.
¥  (Kegyes ajándék.) A szent László társaság 1000 ftot 
adott a lipótvárosi templomra. Most már hát megint fölemel­
nek egy falat ? 1
-Y  (-  ̂kintornázás m int kiváltság.) Ezután sipládával csak 
tehetetlen nyomorékok és öregeknek lesz szabad kínozni a fővá­
rosi füleket. Az igaz, hogy eddig sok ép kézláb süheder for­
gatta a sipláda fogantyúját a kapa kasza helyett.
?Y (A  pesti vízvezetékre) naponként gyűlnek az adakozá­
sok. Szabad tehát remelnünk, hogy mégis lesz belőle valam i!
¥  ( Oyászhir). V a r g a  S á n d o r n é ,  sz. H ó d y  M á ­
r i a ,  Szeged egyik lelkes honleánya f. hó 18-án halt meg V á-  
czon, hol gyógyítása végett tartózkodott. A magyar irodalom 
egyik hű pártolóját veszité el benne; lesz-e, a ki helyét pó­
tolja ! Legyen áldás emlékén és boldog örök nyugodalma.
-Y  (A  m agyar irók segélyegyletének) legújabb negyedévi 
bevétele alapítványi tökében 2340 f t ; alapítványi töke kama­
taiban 407 ft. 60 kr; évdijakban 1012 ft. 80 k r ; — összesen 
3832 ft. 40 kr. Ez tanúsítja, hogy a müveit magyar közönség 
képes lelkesülni szép eszm ékért!
y  (U j vendégmüvésznö.) Mint halljuk, a hangversenyi 
idény alatt Giustina Baraldi deli’ Ara művésznő, Rossini egyik
tanítványa fogja fővárosunkat meglátogatni. így  tehát az una­
lom ellen nem lesz panasz '.
Y  ( Ujabb rendszabály.) Ezután az omnibusok táblács­
kákkal lesznek ellátva, melyeken az állomás és a 1 0  kr. vitel­
díj lesz fölirva. Azt is oda kellene tenni, hogy hány személy 
fér az omiiibusba!
~Y (.Aczéltollak.) Pozner Lajos, helybeli papirkereskedő, 
a londoni kiállításban is szerepelt aczéltollaira privilégiumot 
nyert. Mondják, hogy a gyorsirásra különösen alkalmasak ; 
még kisül rólok, hogy gőzgép van beléjök rejtve !
Y  (A  terézvárosi búcsú) a múlt vasárnap igen látoga­
tott volt, daczára annak, hogy az ég csak este ^elé kezdett ke­
gyesen kiderülni a vigadni akaró népségre, mely a valódi mu­
latságot csak is ekkor kezdte. Tanulság ebből az, mint egy is ­
merősünk megjegyzé, hogy türelemmel még a legboriisabb 
idők kiderültét is el lehet v á rn i!
(-<4- beszéd tárgyát) fővárosunkban egy borzasztó gyil­
kosság képezi, melynek hőse S . . . szabómester és zálogházi 
becslő, ki barátját a svábhegyen orozva meggyilkolta és ki­
rabolta. A tettes a hely színén a még mindig ott heverő hullá­
val szembesitetvén, kivallotta rettentő vétkét, most a bíróság 
ítéletét várja.
Y  (-4. „Magyar Izraelita“) legközelebbi számát a rend­
őrség lefoglalta.
Y  (-<4- nemzeti muzeum) pár érdekes régiséggel gyarapo­
dott, melyeket Fekete Fülöp, főtiszt, zirczi áldozár Egerből 
küldött. Van köztök két pisztoly az egri várból, egy régi ka­
rabély, egy harczi tülök, tőr . . stb.
~Y (Szegény embert még az ág is húzza  !) Hallatlan v isz-  
szaélés az a lánczhidtársulattól, hogy a kocsikázó szegény em­
bereket h é t  krajczárért ereszti át a hídon, míg a sétáló kö­
zönséget k é t  krajczárjával. Ez kérem való ! ugyanis ha va­
lami kocsin négyen ülnek, fizetnek 2 1  krt •, ha hatan vannak,
| fizetnek 35 krt, tehát 14 egész krajczárral többet. Vagyis egy  
személy hét krajczárért ju t át a hídon. Borzasztó már ez !
■Y (A  nemzeti testgyakorló intézetnek) reáliskola utcza, 3 
sz. alatt levő helyiségében f. hó 2 2 -én nyittatott meg a téli 
idény. Ajánljuk a t. szülék figyelmébe e testedző gyakorlato­
kat ; mert ép, erős lélek csak ép, erős testben lakhatik.
~Y C Vizkelety B éla) folyamodott a nemzeti színház comi- 
téjéhez, hogy nevezze ki diszitmény-festőnek. Sok hasonlatos­
sága van ezen esetnek a borítékon közlött kolozsvári hírrel.
Y  (M egérkeztek! Itt vannakl) K ik? Jean Piccolo, Jean  
Petit és Kis Jóska uracskák. Ma lépnek föl „Orpheus az alvi­
lágban“ czimü operettel a német színházban.
Y  (A  magyar gazdasszonyok) által rendezett kiállítás 
múlt szerdén lön berekesztve; ez alkalommal osztotta ki a di­
jakat az e végre kinevezett bíráló válaszmány. Hely szűke miatt 
mi csak azon jeles honleányok névsorát közölhetjük, kik a r a ­
n y o s  díjban részesültek ; ezek : S i m i g I s t v á n n é  a leg­
jobb varrásért. K r a l o v a n s z k y  I s t v á n n é ,  a legjobb fol­
tozásért •, S í m i g  I s t v á n n é ,  a legjobb kenderért: B r a u n  
L a j o s n é , gyönyörű himzeményekért; H e t s  M á t y á s n é ,  
a legjobb befőttökért; K o n k o l y  F e r e n c z n é ,  a legjobb 
házi kenyérért; B e n e d i c k t y  G y ö r g y n é ,  a legjobb 
nyers tészta nemüekért; B r a u n  L a j o s n é ,  házi szárnya­
sakért ; és végre S i m i g  I s t v á n n é  és T a r c z a l y  L e n k e  
urhölgyek egy-egy aranyat, melyek a legjobb gazdasszonyko- 
dás nyilvános kitüntetésére a választmány által ki voltak tűzve.
A többi díjnyertes honleányokról jövő számunkban szó- 
landunk.
Y  (Látogatás.) Zichi Mihály orosz udvari festész ha­
zánkfia, Zichi Antal volt országgyűlési követ testvére, kitől 
műtárlatunkban is egypár sikerült kép volt már néhányszor
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kiállítva, két napot töltött városunkban, melyből egy délelőttöt 
muzeumunk, különösen a régiség- és képtár megszemlélésére
szentelt. _
/■- (Nem várt méltányosság.) Gschwindt úr, ki felöl az 
Izsó-szoborféle pör kezdése miatt megváltjuk hibás véle­
ménybejutottunk, most a legszebb becsülettel kinyilatkoztatá, 
hogy ö azt a port csak a nyilvánosság organumai által meg­
támadott becsülete helyreállítása végett inditá. Annak meg 
nyerése után majd találand m ódot magáról minden nyerészke 
dési gyanút elháritani. A tettek beszélni fognak.
-Y (Érdekes régiség.-) Horváth Mihály jeles történetbu- 
várunk, egy florenczi régiségtárban fölfedezte Mátyás kiiály  
arczképét, mely a nagy fejedelemmel egykorú s azt a magyai
tud. Akadémiának küldé el. _
(Apró hírek.) Erkel vezetése mellett négy philharmoma 
hangverseny lesz a muzeum terem ében; t. i. nov. 23 kán? 
decz. 7-kén és 21-én és egy farsang után. — Jókay Mór 200 
forinttal az irói segélyegylet alapitói sorába lépett. — Ugyan  
csak az irói segélyegyletnek L. Hollósi K orné lia  100 ftot kül 
dött. — A természettudományi társulat f. bó 22-én a magyai 
Akadémia termében érdekes gyűlést tartott. A ,,Prot. Egy  
házi és Iskolai Lap“ legutóbbi száma is lefoglalta tott.  - r. 
Jendrasik az orvosi tanártestület jegyzőjévé választatott 
Az uj cselédrend már életbe léptettetett s a váro sk ap i tán y i  u 
vatalnál az uj cselédkönyvek már k iszo lgá lta tnak . -gy
helybeli ékszerésztől e napokban hamis névre 9 -32 aya* 
he'zségü drágakövet és brilliantot csaltak ki. A fölfedezőne ■ 
károsult 150 ftot igért.—Az „Ország“ megnyugtatja előfizetői , 
hogy a lap az eddigi anyagi és szellemi erőkkel folytatni o^J 
pályáját. -  A „Bolond Miska“ három hónapra fölfüggeszte­
tett. A kiadó teljes kárpó tlá s ró l  biztosítja előfizetőit. , 
buda-pesti orvos-egylet könyvtárát dr. Stessel -91
szaporitá. -  Az O s z v a l d - k e r e s k e d ő h á z n a k  megengedtetett
raktárát kinyitni és készletét árulni. -  A jövő évi újonc 
tőség 85,009 főnyi, mint az idén. -  A majomszinház meg min­
dig „nur noch kurze Zeit !“-ez . Ez dühbe hozza az embert - -  
A „Hölgyfutár szerkesztését a jövő hónaptól kezdv® a^ zs 
Frigyes veszi át. -  A joghallgató-műkedvelők ]• hó 6  kan 
Belot Adolf: „Rendszeres férjek“ czimü uj vigjátekában lep­
nek föl. -  Hire jár, hogy a budai népszínház a nemzetivel 
össze fog kapcsoltatni. — Ormódy Bertalan 5 havi tér es og 
ság után e n a p o k b a n  szabadult ki. — A „Sárosi Album szer­
kesztője, Sarkadi István fellebbezés folytán két hóra mersekelt 
fogsági idejét múlt csütörtökön kezdé meg a Károly-kaszár- 
nyában. -  Bulyovszky Lilla a 1 2 . vendégszereplésre 8Zohit*- 
tott föl a nemzeti szinház igazgatósága által, melyek után á l­
landóan szerződtetni fogna, ha igaz. -  Erdélyi János ismert 




Okt. 16-kán : „Tűz a  zárdában“ franczia vígjáték, és Fortunio dala“ ope­
retté. -  Okt. 17-kén : „H am let“ S h a k e s p e a r e  tragoediája. -  Okt 18-kan 
„Az ördög része“ vig opera A ubertől. -  Okt. l 9-k e n :* A  ven bakancsos“ 
S z ig e t i  n é p s z í n m ű v e . - Okt. 20 -kán : „Béldi P á l“ Srfghgeti pályakoszorus 
szomorujátéka. -  Okt. 2 1 - é n : „Az ördög r é s z e “ víg opera. -  Okt. 22 -ken : 
Ketten H enrik hangversenye és a  „Toll hatalma.
Mi nem vagyunk tulkövetelők; nem is szoktatott reá az 
előbbi igazgatóság, azért nem látjuk most a hiányokat sem a 
játékrendben, sem az előadásban; olyannak vagyunk, mint az 
új házasok, csak a szépet látjuk. Tőlünk tehát akár még job­
ban boszanthatja Szerdahelyi a müérzéket az operettekben! 
sivalkodásával; nekünk mindezért gazdag kárpótlást nyújt 
azon körülmény, hogy Radnótfai művezetése alatt Shakespearei
müveket is láthatunk színpadunkon. E héten „H am leti-ben  
volt alkalmunk gyönyörködhetni. Egressy adta a czimszerepet; 
ez egyike legjelesebb alakjainak. Azután láttuk „Béldi Pál“-t, 
melyben J  ó k a i n é asszony remek játék és remek sza­
valásával egyiránt ragadta el a közönséget; ő és Szigeti 
(Béldi Pál) és Egressy (Apafi) elfelejtették velünk azt a bal­
fogást, hogy Bornemissza Annát Szathmáryné ügyekezett elő­
állítani. Az ügyekezet hiszen megvolt, de a süker elmaradt 
ezúttal, valamint mindenkor, valahányszor egy művésznő nem 
neki való szakmára vesztegeti tehetségét.
Az operára áttérve, itt is örvendetes sürgősséget tapasz­
talunk. E héten a rég látott „Ördög részé“-t láttuk , mely­
ben újra meggyőzödheték a rendezőség, hogy a meglevő erők­
kel is igen élvezetes operai előadásokat lehet rendezni. Ez est 
fénye H o f b a u e r  Zsófia volt, kivált egy magán áriája — 
Huber Károlynak egyik uj szerzeménye — ragadta el a közön­
séget. Igen szépen énekeltek még H u b e r  Ida és Pauli, Mar- 
kovics Ilka pedig ma is igen kedves színpadi alak volt, sok 
helyütt szépen énekelt is, de helylyel-közzel kissé — hamis 
volt az éneke.
Hátra van még Ketten Henrik hangversenyéről írnom, de 
erre nézve a tárczairó szegte kedvemet; őt illeti meg azon di­
csőség, hogy e ritka művészről kegyeteket értesítse; a boldog 
halandó ! O a legnagyobb elragadtatást tolmácsolhatja kegye­
teknek, míg az én számomra csak azon szomorú kötelesség 
maradt, kimondani, hogy a „Toll hatalm áéban Feleky egy 
felül nagyon is ügyetlen költőt állított elénk, míg másfelül a 
szellemet csak igen kicsi mértékben sikerült neki előtüntetni. 
Ilyen poétába csuda, hogy a szellem- és kellemdus fiatal öz­
vegy szerelmes lesz.
Budai népszínház.
Okt. 15-kén : „Nem mind arany, a mi fénylik“ vígjáték 3 felvonásban, és a 
magyar acrobaták műveletei. — Okt. 16-kán : „Az ördög naplója“ vígjáték 
3 felvonásban.— Okt. 17-kén: „Királyi csók“ vigj. 3 felvonásban. — Okt. 
18-kán: „G róf Monté Christo“ dráma 5 felvonásban. — Oct. 19-kén : „A  
drótos tó t“ vigj. 4 felvonásban, Kempelen Győzőtől. — Oct. 20-kán : „Molná­
rok“ néma vígjáték, ezt megelőzte „Ádám és Éva“ vígjáték 1  felvonásban. — 
Okt 21-kén : „Fogház“ vígjáték 4 felvonásban Benedit után magyarította
Fáncsy Lajos.
Jegyezzük föl lángbetükkel hogy a „Drótos tót“ adatásakor 
a szinház annyira megtelt, a mint mi azt hetek óta nem láttuk. 
Még az acrobaták sem bírtak olyan nagy számú közönséget 
odahozni! Méltán megillette tehát szerzőt az a zajos taps és 
ismételt kihívás.
M i n d e n f é l é k .
rjf: (Megérdemlett tisztelet.) A belga pénzügyminiszternek, 
Frére urnák a lüttichi választótestület önkény ellen folytatott 
küzdelmeinek elismeréseül értékes ajándékot küldött. Egy kis 
ezüst szoborcsoportozat az, a béke áldásainak eszm ényítése; t. 
i. az ipar, földművelés éa tudomány jelképes szobrai egymást 
átölelve tartják. Szép az ily megtísztelés, ha van oly pénzügy­
miniszter, ki érdemekkel jut hozzá.
(Gyümölcs képletek muzeuma.) Namourban közelebb 
egy pomologiai gyűlés elhatárzá, hogy egy külön muzeumot 
állitand föl csupán azon czélra, hogy abba a világ mindenféle 
gyümölcsét gipszből vagy kőből utánozva elrakják. Hiszen ez 
igen tiszteletreméltó 5 de bizony okosabbat is végezhettek volna
a derék pomolog urak!
-Ü (Elterjedt orgyilkosság.) Szicziliában napirenden van­
nak a gyilkolások ; oct. 1 -én 13 ily borzasztó eset történt. A  
gyilkosok mind fekete barettet viselnek és mint három elfogott 
tagtárs vallá, kinek kezében még véres volt a kés, midőn el­
fogták, mindnyájan egy „camorralí-hoz tartoznak, mely szent
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fogadást tett a nép ellenségeit kiirtani a földről. A kormány 
úgy igyekszik e társulat ellen hatni, hogy egész Sicziliában 
mindenkitől elszedette a fegyvert. Most a szegény honpolgár 
tehát még csak nem is védheti magát.
4^ (Merész szökés.') Bselojovszky gróf, orosz tábornok öz­
Vegye, ki férje bűneiért Wiesbadenben kis fiával együtt fogva 
tartatott, a napokban, minden őrködés daczára megszökött bör­
tönéből. Nyomozó levelek küldettek utána rögtön, de még ed­
dig hasztalanul.
( 'Természettünemény.) Goslár körül oct. 1-én esti 9 
órakor a levegőben fénylő égi testet fedeztek föl, mely lassan 
vonult, mint óriási égő léghajó északról nyugat felé és nem 
pattant szélylyel egyszerre mint az ily tünemények szoktak, 
hanem lassan, fokonként, a távolság által enyészett el a rá bá­
muló szemek elől. A lakosság rósz jelentésűnek magyarázza ezt.
4Í= (Vasárnapi összejövetelek.) E czim alatt Gröttingában 
három kegyes asszonyság egyletet alapított, melynek czélja 
lenne a vasárnap szokásos tivornyák- és mulatozásoknak ele­
jét venni az által, hogy tagjai vasárnaponként összegyűlnének és 
szellemdús társalgás, olvasmányok és zene közt töltenék a na­
pot. A legelső két tag két amerikai volt, a nn némely felületes 
vizsgálót csudálkozásra birt; az amerikaiak tudvalevő nagy 
korhelyek lévén.
(B irchpfeijfer Sarolta asszony) közelebb ismét egy  
ötfölvonásos színmüvet adott át a stuttgarti színháznak, mely­
nek czíme: ,,Dél leánya“. A csalódásig hasonlít a ,,Lowoodi 
árvá“-hoz. Egyébiránt, mint hírlik, sokára biztosítva lesz a 
világ a kedves színésznő tollától a szinmüirásra nézve, mert 
életleirását szándékozik kiadni.
#  (Dumas Sándor .) „Monté Christo“ czimü lapját, mely 
két év óta tőré a borsot a párisi policzia orra alá, betiltották. 
Duaias papa nagyon haragos e miatt.
(Megemlítésre méltó.') Brüsselben egy közkatona 
45,000 fttal terhelt tárczát talált s azt a rendőrségnek átadta. 
Ezredese egy ünnepélyes díszszemlénél kiszólitá a front elé, 
és nyilvánosan megszorítván kezét, dicsérő szavakat intézett 
hozzá. íg y  jutalmazta meg a derék ifjút, ki dijt nem akart el­
fogadni. Annak e jutalom oly édes volt, hogy sirva fakadt 
örömében.
Divattudósitás.
Olyan nagy serénységgel készülnek a budák és menték, 
mintha nyakunkon volna már a t é l ; term észetes; előrelátó 
hölgyeink jó eleve gondolnak a fagyra és hidegre, és azt igen 
jól is teszik, mert télen ismét uj munkák fogják igénybe venni 
szorgalmukat.
Az idei m i n t á k n á l  csak a h o s s z ú s á g b a n  és 
z s i n ó r z a t b a n  tűnik föl némi újítás, a magyar jelleget 
azonban mindenütt a legszebben látjuk képviselve. A hosszú­
ság téli öltönyön igen czélszerü, mert jobban tart meleget, a 
mi pedig a zsinórzást illeti, ez az idén sokkal egyszerűbb, 
mint a milyen tavaly v o lt; és részemről az uj zsinórzásnak 
adok elsőséget, először azért, mert az ilyen ruha olcsóbb, má­
sodszor pedig, mert ez izletesebb.
A felöltönyökre rendesen csak nehány sor széles fonás 
van köröskörül varrva, alul az oldalokon azonban fonásból 
egy virág vagy egyéb czikornya alkalmazva.
A k u n  m e n t e  e télen is megtartja közkedvességét, 
úgy szintén a B án  ffy -m en te , T i n ó d y - g u b a ,  B a t t h y á -  
n y i -mente stb. E héten két ilyen mentét készíttettem kedves 
előfizetőink számára, és épen olyan szépek voltak, mint jutá­
nyosak. Igen kedvelt díszítés továbbá a téli felöltönykre 
elől az egyenes szarufa, mely keskeny zsinórból a mente aljáig 
ki van varrva.
Szövetre nézve az idei menték is rendesen Velourból, vagy  
Boisból készülnek, s csak kivitelkép posztóból; mert az utóbbi 
bélést is kiván, a mi ugyan jóval melegebb az említett szövetek­
nél, de nagyon meg is drágítja a mentéket. Az árakra nézve 
mondhatjuk, hogy egyszerű, de igen csinos V e 1 o u r b ó 1 ké­
szült mentét 40 fton kaphatni, az 50 ftosak gazdagabban van­
nak zsinorozva, s 6 0 —70 ftos vattázva és selyem béléssel 
ellátva.
Most pedig egy másik divatczikkre hívom fel t. olvasó­
nőim figyelmét.
E napokban érkeztek Pestre apró kisff é s ü k, melyek ha 
elöl kétfeliil a hajba tűzetnek, nem csak igen jól állanak, ha­
nem igen czélszerüek azoknak, a kiknek gazdag hajzatuk van, 
s kik azt a két oldalon lecsüngő fürtökben vagy fonatokban 
viselik, mert ez által sokkal erősebben áll a fonat vagy fürt. 
Egy ilyen pár fésű ára 2  fttól 5 ftig. A kinek előfizetőink kö­
zül szüksége van ilyen fésűre, csak forduljon hozzám, szívesen 
szolgálok neki.
Számrejtvény.
K o n d i  J ú l i á t ó l .
13. 10 . 9. 11. Gyermek népek kedves hangszere
7. 12 . 3. 11. Sok szép nőnek keresztneve.
3. 2. 5. 5. 6. K i érdemli, számára nyitva áll.
5. 6. 2. 1 . 8. 3. 4. 5. 6. S bár mily csekély örömet csinál.
Pyrker érsek képeztette
1— 13. Egész hazánk megszerette.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  : n o v em b e r  25-be.
A 36-dik számban közlött rejtvény értelm e: R e m e i -  
l a y  G u s z t á v .  Helyes megfejtéseket következő t. előfize­
tőink küldtek be:
Gerendás Mariska, Nagy Emília, Theisz Hűmmel Emilia, Mendelé- 
nyi Emma, Jám bor Lászlóné, Zachariás Alajosné, Csaba Domahidy Karolin 
E gerváry Tuboly Emilia, Keresztessy Vilma, Kaiser Gabriella, Korbuly Mária, 
Melczer Armina, Boronkay-Csicseri Lila, Orosz-Nemes Amália, Eőry Jenő- 
né, Csicseri Mariska, Fekete Flóra, Csanádi Kálmánná, Horváth Gulyás 
Krisztina, Gulyás Amália, Szelényi Károlyné, Horváth Endrené, Günszber- 
ger L ioa, Kondi Jú lia , Jaross-Lipovniczky Nepomuczéna, K ollár Mári és 
Antónia, Korits Józsefné, Palocsay Penelope Irm a, Guotth Ida, György 
K lára  és A lbertina, Madarász Emilia, Angyal Béláné, Papp Nina, Pálfy Stel- 
czer E liza, Bodroghy Gizella, Koller Matild és Ju lcsa , Ferenczy Lenke, 
Egerváry Tuboly Emilia, Fekete Amália, F arkas K risztina, Mudry Pálkuty 
Janka, Kiss Nina, F ekete  Cornélia.
A hó elteltével pedig ú jra d i j  s o r  s o 1 á  s t  rendeztünk azon t. 
előfizetőink közül, a  kik a rejtvenyek helyes megfejtését beküldték, és a sor­
solás eredménye e következő :
1) F i s c h e r  R i z a  Asbóth Lajos emlékiratai.
2) F e k e te  M a t i l d  : „Igaz is, nem is“ B ú s V i t é z t ő 1, 2. kötet.
3) M e l c z e r  A r m i n a  „Pesti furcsaságok“ S z o k o l y i  V i k ­
t o r t ó l ^  kötet.
A nyeremények — szives üdvözlet mellett — már el vannak küldve.
TAIITALOM.
A legszebb tárgy, M a r i k o v s z k y  Gábortól. — Ábrándos képze­
l e t . .  . K o r m o s  Bélától. — A mi hatalmasabb mindennél. G  y ő r  y 
Vilmostól. (Vége.) — Dalok, S o m á t ó l .  — Dénesek, N e y Bélától. (Vége.)
— A fehér, vörös és fekete emberfaj eredete, Z o m h o r y  Gusztávtól. — Egy 
hét története. — Százszorszépek. — Gazdasszonyoknak. — Irodalom és mű­
vészet. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — 
Mindenfélék.— Divattudósitás.— Szám-rejtvény.— A rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki tárcza. — Megbízások tára.
— Szerkesztői nyilt levelek. — Hirdetés.
FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: EMÍLIA.
NYOMATOTT ENG EL É S  MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete : M i n t a r a j  z.
43-ilik szám.





MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA, ÿ
divat képekkel és m űm ellék letekkel. r
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T É S I  DÍJ:
Év n e g y e i !  r e ........................................................................................... 3 II. uj pénz.
Félévre,  (illetményekkel) ................................................. 6 „ „ „
E g é s z  é v r e  „ ..................................................................... Í S  „ „ „
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási <Jij: egy kétszer hasálmzntt sorért <í uj kr.
H e t i  n a p t á r .
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V i d é k i
t f a g y -Kun-Madaras, okt. 2n. (Eredeti levél.) \ 
T e r v e i t  k a s z i n ó .  — B o t r á n y o s  e s e t .  — A mi  
l e s z !  — Tisztelt nagysád! Mióta színészeink e hó elején el­
távoztak körünkből, szomorú hangtalanságba sülyedt társas | 
<‘lctünk; azok legalább adtak egy kis elevenséget előadásaik 
által; a színházban csak összejött az ember néha egyjdáwal. 
Most már az is megszűnt s ha csak a terveit kaszinó (mely 
vajlia pitim desiderium ne lenne!) össze nem hozza majd váro­
sunk lakóit, ily elszigetelt közönyösségben nem tudom micsoda 
nevezetes történhetik.
Ha szabadna szót hajtanom, irnék valamit egy botrányos 
eseményről, mely városunk figyelmét pár hét óta lekötve tartja 
s a kedélyeket egymás ellen ingerli, mig a nép erkölcsi életére 
is káros befolyással v a n ; de az emberszólás szorosan tiltatik 
es az egész, ha nem ily közönségesen ismert egyénnel történt 
volna, inkább magánérdek». Ezenkívül pedig márf nevezetes 
esemény nem történt városunkban, melynek élete a szüretek 
alkalmával nyilvánult ugyan egy k issé, de azóta télip- álomba 
vonta magát.
Talán a disznótorok és az emlitettem tervben levő ka­
szinó — ha létesül! — ismét adnak egy kis mozgékonyságot 
közlétünknek; annak is hire jár , hogy a tél folytában egy pár 
köz- és magándalidónk lesz ; hanem az mind csak le s z ! Addig 
legyen kegyes megelégedni nagysád ily érdektelen vidéki levél­
l e l , ez tökéletesen jellemzi jelenleg városunk egyhangú unal- 
masságát! llaba.
— Csongrádon a múlt hó végén a kuruzslásnak egy 
szánalmas áldozata akadt. Ugyanis egy ottani polgár, ki darab 
idő óta kiállhatatlan csontszaggatásokban szenvedett, e baja 
gyógyítása végett javasasszonyhoz folyamodott. Ez adott is 
neki valami irt, melynek használata után csakugyan megszűn­
tek a beteg fájdalmai — mert meghalt bele.
K olozsvárott egy mulatságosan szánalmas eset for­
dult elő. Egy szegény ember t. i. azért folyamodott a városi ta­
nácshoz, hogy vegyék be kegyelemből a — dolgozóházba!
— G yőrrő l tudósítanak, hogy ott Hubay színigazgató 
nagy pártolásnak örvend. Páholyait a télre mint kibérelték.
— Zebus helységben egy gazdag földművest gyújtoga­
táson kaptak a lakosok és dühökben két órai kínzás után a 
szomszéd mocsárba fojtották. Borzasztó büntetés !
— Debreczenben a kitűzött 50 pályázatra beérkezett 
31 színmű közül csak kettő találtatott méltónak, hogy ver­
senyre eresztessék.
— M aro s-V ásárh elyt Hollósy Kornéliát nagy lelkese­
déssel fogadták. A tisztelt művésznő dső föllépte jövelmének 
felét az ottani nöegyletnek, felét az irói segélyegyletnek aján­
lotta föl.
— Mezőbándon egy székely atyánkfia, ki soha életé­
ben órás mesterséget nem tanult, olyan órát készített a to­
ronyra, hogy akármely órás is megbámulhatná.
t á r c z a.
— Kolozsvárt chlorophorm általi halál történt. I. 
(.!. úr általánosan tisztelt neje fogfájásban szenvedett; a hiva­
tott sebész, hogy a fájdalmat - könyebben kiállhassa chloro- 
phormot szívatott vele, minek túlságos ereje a gyöngéd asz- 
szonvt megölte, kit kora sírjába közrészvét kísért.
— D é z s e n  a póstakezeb'í F. 1. 373 fttal megszökött; 
azonban már Kolozsvárt elcsípték. 2vi a kis Kallab !
— Borbánd erdélyi mezővárosban f. hó 1 0- é n  14 ház 
hamvadt el minden melléképülettel, a padlásokon gabnával 
együtt. A csapást tetézi az, hogy egy ház sem volt biz- 
tositva.
— Sárváron f. hó ‘2 0 -án és 2 1 -én a bordeauxi herczeg 
tiszteletére nagy vadászat tartatott, melyen <> fensége a par- 
mai herczeg is részt vett.
— Gyöngyösön a felebaráti szeretet fényes tanubi- 
zonyságaul Zetyko plébános és prépost úr a fizetésének hivei 
által történt önkényes elvonása folytán szükségre jutott ref. 
lelkész javára gyűjtést rendezett, mely 1 0 0 0  ftot eredménye­
zett a tiszteletes urnák, ki alig tudott hova lenni meglepeté­
sében.
— Egerben a múlt héten a főtemplomot szentségtelenül 
kirabolták. Több egyházi diszkészletet, drágaságot és becses 
ereklyét vittek el. A tettesek ugyan egy becsületes izraelita 
ezüstmüves által,kinek a rablott holmit elakarták adni, már föl­
fedeztettek, de, mint tudósitónk irja, még eddig mit. sem val­
lottak ; azt mondják, hogy ők azon templomi szereket úgy t a ­
l á l t á k .  Ha olyan nagyon találósak, hát majd találnak most 
valamit !
— Liptóban félszázad óta a napokban lőtték az első 
szarvast, egy nagy tizbogas, 160 fontos hímet.
— Nagy-Váradon a biharmegyei gazdaeági egylet vá­
lasztmányi gyűlése f. hó 26-án, az az ma, tartatik.
— Kis-Béren a múlt héten egy császári lóistáló meggyu- 
ladt. Több hadseregbei ló beleégett; a melyek megszabadit- 
tattak, azokat meg nem birták fogni, úgy neki vadultak.
— Kis Tárcsán Szabó Mihály lelkész élete 72 évében 
melyből 42-öt hjvataloskozásban töltött, meghalt. Béke. ham­
vaira !
— Visegrádra egy pestvárosi bizottmány ment az ot­
tani kőbányai készletről tudomást szerzendő.
— Lúgoson egy ifjú hegedű művésznő Deckner Sarolta 
hangversenyt adott. Onnan Erdélybe tér. Mint tudósítanak, el­
ragadóan játszik e nőnek oly igen nehéz hangszeren.
— Szebenben f. hó 16-án észrevehető földrengés volt; 
két erős lökés rázkodtatta meg az egész várost rögtön egymás­
után, oly erővel, hogy asztalokról, falakról házi eszközök hull­
tak alá. Az első ijesztés után azonban minden csendes lett.
— Tokaj Hegy alján f. hó 16. kezdetett meg a szüret 
általánosan. Az ezévi termés minőség tekintetében kitűnő érett­
ségre jutott, a mennyiség azonban nem a iegkielégitöbb. —
Ugyanakkor tartatott a hegyaljai bormivelö egyesület szüreti 
közgyűlésé, melynek legérdekesebb részét Preisz Mór, pesti 
vegytanár értekezése képezé a hegyaljai bor utóerjedéséről, 
okairól és meggátlási módjairól.
— K is m a r to n b a n  borzasztó eset történt. Egy vadas­
kertben tartott megszelídített szarvas, kirontván fogságából, 
az erdősz nejét összemarczangolá, a segélyére siető erdőszt 
pedig úgy döfé mellbe, hogy szarva annak háta közepén jött 
ki. Az emberszeretetö hg Eszterházy-család az özvegyet árvá­
ival együtt pártoltjai közé fogadta. I
— S z ő r e g e n . Szeged mellett, hat fegyveres rabló jelen?  
meg a honn nem levő plébános lakásán s a cselédeket össze­
kötözvén. házmotozáshoz akartak kezdeni, mit csakis az üsz- 
szec8ődült falubeli népség erélyes vétója és lövöldözései aka­
dályoztak meg. Innen elüzetve boszújokat az országúton 16 
kocsin hüték ki, melyeket hallatlan vakmerőséggel fényes nap­
pal kiraboltak. Arról nem vagyunk tudósítva, hogy azon a 16 
kocsin férfiak ültek-e vagy nők r1
— M a k r a n c z o n  egy makranezos rablót fogtak el, ki 
már régeóta rettegésben tartá Gömörmegye fölső vidékét. A 
haramia valami Kerekes István nevű szökött katona. Két is­
mert társa hurokrakeritése is igen remélhető, miután erre hatá­
lyos intézkedések tétettek az illető hatóságok részéről.
— O ro sh á zá n  a hivek Székács József superintendens 
urat azon alkalommal, midőn Győri Vilmos, kedves novelts- 
tánkat lelkészi állomására beigtatá, diszes ez’ist billikomma 
ajándokozák meg.
— Zílahról irják, hogy gr. Széchenyi Ódon, üdvözült | 
atyjának élethü arczképét mit a nagy hazafi halála után anna 
Íróasztalán talált, a zilahi kaszinónak ajándékozta. A kaszinó 
adományzó urat hálából tiszteletbeli tagjává választotta.
— G y ő r ö t t  Auer Lipót, ismert fiatal hegedümüvészünk 
hangversenyeket ad.
—Brassóban légszeszvilágitás lesz.Ugyanis a város egy 
társasággal szerződésre lépett, mely szerint az 75 évig fogja 
légszeszszel ellátni az utczákat. Az érd. kir. fökormányszék 
helyeselte ez intézkedést.
— D a r ó c z  községben, Beregszásztól egy órajárásnyira, 
a leégett lakosokat oda vitte a nyomor, hogy a Daroczy-család 
régi sírboltját feltörjék és kirabolják. Az ékszerek, miket ott 
találtak, már hatósági kézben vannak, honnan mint értesülünk 
a muzeumnak küldetnek. Van köztök sok nagy becsü régiség.
megbízások tára.
K  o  1 o  z s v  á r r a K . T. urhölgynek : Szives köszönet a 
kedves küldeményért!
G y ő r b e  B. G. urhölgynek; Szivünkből örültünk a v i- 
ezonlátásnak. A küldemény át van adva.
B e ő d r e  H. H. urhölgynek: Vettük az ujabb szép kül- 
deménvt és át van már adva az irói segélyegyletnek.
B. G y a r m a t r a  N. G. T. urhölgynek: Már rend­
ben van.
G y u l á r a  M. K. urhölgynek: A legszívesebben végez­
tük el a megbizást; megjött-e már küldeményünk ?
P e t h ő f a l v á r a  U. St. urhölgynek: El van küld ve; 
megjött-e már ?
H u s z t k ö z r e  V. D . E . urhölgynek: Vettük és rögtön 
elintéztük.
E g e r b e  H. M. A. urhölgynek: E l van intézve.
P é c s r e  A. M. urhölgynek: Vetíe-e két rendbeli kül­
deményünket ?
E n y i n g r e  T. |K. urnák : Szives küldeményét várjuk.
S o p r o n b a  P. St. E. urhölgynek: A nevek Pesten  
kaligraphice lesznek leírva
' ■ E K ö r ö s b á n y  á r a  N. A. urnák; Köszönet a kedves 
küldeményért! Az elint'izendőt elintéztük. A többire nézve 
legközelebb magánlevelet irunk.
Z a l a  p a t a k a r a  E. T. E. urhölgynek: A legszíve­
sebben elküldtük; megjött-e már.-
H o l l ó  d-V e n t e r e  K. K urhölgynek : El van intézve.
o k á v o s r a  K. K. urhölgynek : Vettük és elintéztük.
P á r á d r a  B. A. urhölgynek: Kendben van.
S. A. II í h e 1 y b e M. P. J. urhölgynek. Tudtam, hogy 
jó kézben van e nfemes ügy.
1 a u 1 i s r a P. M. urhölgynek: liögtön elintéztem, ked­
ves b a r  á t n ö n k n e k mert a franczia közmondás sze­
rin .. Les amis de mes amis sont mes amis, jogom van ez édes 
czimre — szives üdvözlet.
L e n g y e l t ó t i b a :  B. S. Urhölgynek : Ilyen csapások 
próbálják meg a szivet! Itt nincsen más vigasz, csak — egy 
tekintet a magas, titokteljes, de azért jóságos égre! A m eg­
rendeltet örömmel elküldtem; máskor is b á r m i b e n  szol­
gálhatok, kérem, csak forduljon hozzám.
G y o r o k r a :  B. E. urnák. Köszönet és szives üdvözlet. 
Ez egyszer valóban örülök, hogy kissé késett, legalább nem 
vész oda a pénz, mint fájdalom, a többi. — Kedves barátnőnk 
látogatásának pedig a legnagyobb örömmel nézünk eléje. A 
kívánt tárgy el van küldve.
T é t h r e  gr. Zs. L. ö méltóságának: Vettük és köszö­
nettel elintéztük.
M u n k á c s r a  B. J. urnák: A küldeményt vettük, a 
többit pedig átadtuk.
S á r v á r r a  P. urnák : "El van intézve.
H i d h v é g r e  S. 1. urnák : Mély sajnálattal vettük a 
i szomoritó hirt, de másoknak is jut a ' búbánatból; csak az 
tartja ilyenkor az emberben a lelket, hogy — borura derű !
B u r s á h r a  E. K. urhölgynek: Vettük és örömmel in­
téztük el
B e s z t e r c z é r e  B. J. urnák : A legnagyobb örömmel 
intéztük el megbízásit; az egyik is, másik is el van küldve, a 
kívánt eredménynek már előre is örülök
N a g y b á n y á r a ,  B. F . urhölgynek: Megjött-e már a 
meglepetés ?
T. U j h e 1 y  r e : L). K. urhölgynek ; Várjuk a megrende­
lést. Addig is szives üdvözlet.
Szerkesztői nyilt levelek.
L é v a y  J ó z s e f n e k .  Addig is, mig magánlevelet 
irunk, ezer szives köszönet a megemlékezésért; — januarban 
többet.
K a l o c s a  R ó z á n a k .  Oh, de milyen szívesen vesszük 
ajánlatát! Csak itt volna már az első szállítmány!
N e m e s  A l b e r t n e k .  Köszönettel vettük; a többit 
magánúton,
„Szülőföldem.“ Csinos vers, de a három utósó versszak 
„ne nyúlj hozzám virágok.“
„Visegrád romjain“ Csinos v er s; köszönettel vettük.
„A csalódott vágy.“ Bizony nem tudjuk, mikor k«rül erre
a sor.
„A bölcsek köve“ Legköz elebb megjelenik.
.,A büntetés angyala.lí Igen, igen köszönjük. Most majd 
mi is beváltjuk szavunkat.
„Emlékezet “ Igen csinos.
„Oszszel“ hasonlóképen.
„Képzetem,“ „A felhő.“ Kissé erőtetett phantasia.
Pest. N. K. urnák. »Szerencséltessen látogatásával. 
„Petőfinek.“ Nagy név ez; nem olyan könnyű dolog, 
méltóan megénekelni e z t!
M a g a s i  Gr. I. urhölgynek. Ezer köszönet a kedves 
küldeményért.
„Pályatársimlioz.“ kísérletnek elég jó.
„Honszerelem.“ Tiszta külső köznapi lélekkel.
„A vén diák“. Itt meg a tartalom érdekes, de a kivitet 
pongyola.
„A szerelem mindenható.“ De arra, hogy jó beszélyt Ír­
hassunk, még egyéb is szükséges.




J5 C S A L Á D I  KOK,
CZIMU SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
Megjelenik hetenkint két ivén, borítékkal, arcz- és divatképekkel, ruhakelme-, szabás- és himzet-rkjzokkal; zeneműi és
mellékletekkel. FELELŐS SZEKKESZTŐ: E M Í L I A .
Két éve, hogy e lapot megindítottam ; kevés ez: életnek, de próbaidőnek — azt tartom, elég. De e két év alatt szerencsés voltamn 
kiérdemelni művelt honleányaink megelégedését, és ez nyomatékosabb minden szónál és a jövőre nézve meggyőzőbb minden Ígéretnél, És abbal 
látom egyszersmind legédesebb jutalmamat eddigi fáradozásomért. A kik ismeretlenül is annyi édes je,lével halmoztak el a bizalomnak, a művet, 
magyar hölgyek annál kevéshhé fogják ezt tőlem megwnmi most, midőn tapasztalhatták, hogy lapom nem érdemeién pártolásukra
Lapom i r á ny a  tehát, ezentúl is a régi marad: tiiven fogja szolgálni az irodalmat, és soha sem téveszti szem elől, hogy a művelt
magyar hölgyek közlönye. S z é p i r o d a I m i r é s z e a jövőben is e'l i s me r t  j e l e s s é g ii Íróink és költőink műveiből illand. Ezt tettük
eddig is, n e m k i mé i v é  se m m i á 1 d o z a t. o t, és gondoskodtunk róla, hogy ezentúl még i nkább  lehessük.
Épen annyi gondot torditunk az i s m e r e t t e r j e s z t ő  és í r á n y cz i k k e k r e ; ezek tanulságosak lesznek, de egyszers
mind olyanok, hogy hölgyeink g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  olvasásukban.
E mellett hű tükrét nyújtjuk olvasónőinknek t á r s a s  é l e t ü nk  minden mozzanatának, részint az „Ü g y h é t t ö r t é n e t  é‘'-ben, 
részint a gazdag és változatos ,,H i r v i v ő“ -ben, miként hogy a k ii 1 f ö 1 d minden nevezetesebb es eményét nagyobb részt e r e d e t i  I e v e- 
1 ekben tudomására juttatjuk tisztelt, olvasónőinknek.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg ezentúl is Ii a v n n k i  n t. egy divat- és egy arczképet hozunk, azonkívül pedig h i m z e t­
é s í ti h a s z a b á s-r a j z n k a t. z e n e m ő v e k e t és
gazda# választékosságu kelmemintákat,
hogy tisztelt előlizetőink az e r e d e t i  után választhassanak ruhaszöveteket melyeket aztán á 11 a 1 u n k b á r m i k o r  meg is r e n d e l ­
h e t n e k ;  mert a
M e g b í z á s o k  t á r a
a legnagyobb örömmel végzi és intézi el t. előlizetőink b á r mi n  ő m e g r e n d e l é s é  t, és — hizelgek magamnak — nem igen fordul elő at 
az eset, hogy választásaim és intézkedéseimmel ne volnának megelégedve.
E l  fi f i zet és i  f ö l t é t e l e k :  póstai szétküldéssel, vagy helyben a házhoz küldve: egész évre 12 Irt, félévre 6 frt, évne­
gyedre 3 frt. A mellékletek és megbízásokért semmi külön dij nem fizetendő. — Szives gyűjtőinknek nyoloz példány után tisztelelpéldánynva1 
kedveskedünk. Pest, september 1 ‘í —ári 1862.
EMÍLIA,
kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő. (Kalap-utcza 17-ik sz.)
P E S T ,  «562. N Y O M T A T . E N G E L  éa M A N D E L L O N Á L .
HETILAP A MŰVELT MAiíYAR HÖLHYKK SZAMARA.
K l a d ó - h l v a t a l :













den alkalmat íol- 
liasznál annak 
anyagi jólétét is 
előmozdítani, s 
nem merül Fül a 
napi sajtóban 
vagy a hazafi 
ajkak szóváltá­
sai közt egy ne­
mesebb eszme 
sem, mely az 




De mégis lég- 
magasb gyü-  
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‘ S z e r k e s z tő i  s z á l lá s :  ■ . . . .
K a la p -u tc ia , 17-dik  szám  Vasinw|», november 2 -k in . :! I —( 1 1 K  S Z Í l l l l -  Karmaink évi folyam.
2-ilik  emelet.
» _______________________________________ _______________________ L------------------
A jászok is­
tenáldott földé 11 : 
Jászapáthiban la­
kik eg y  pap, ki 
a milyen buzgó 
az oltár előtt, s 
szivreható be­
szédű a szószék­
ben, ép oly ked­
ves embere a 
társas köröknek 
szereteti-e mél ló 
tulajdonságai ál­
tal. 0  ember és 
polgár tud lenn 
a szó igazi ér­
telmében a nél­
kül, hogy m eg­
szűnnék pap 
lenni. Szellem­
dús és szívélyes,  
egyszerű és ne­
mes, őszinte és 
a közjóért min­
denét szívesen  
áldozó. Házá­
nak, mely a v i -
J to rn tn * * * * "
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nyörét találja a magány óráiban, midőn lantját pengetheti, 
azon lantot, melyet nemes ihletű költeményeivel megszen- 
tesitett.
E buzgó pap és derék ember, ez emelkedett lelkű 
polgár és tehetségdús költő — Pájer Antal jászapátlii es­
perest plébános.
Született ö 1817. május 20. Ilevesinegye Makiár vá­
rosában egyszerű polgárszüléktöl, kiket, főleg édes 
anyját, ki atyja halála után mindenét rákölté, annyira sze­
rető: hogy annak mind életét, mind halálát többször ér­
zékenyen magénekeié, megsiratá. Kisebb iskoláit Gyön­
gyösön és Egerben végezé , hol az élénk gyermek nem 
egyszer ujjat húzott tanáraival, minek következtében e g y ­
szer „consilium abeundit“ is kapott. E nyugtalan, izgé-  
kony szellem később sem hagyá öt el. s párszor kelle­
metlen feszült viszonyba hozá öt, mint kispapot. elöljárói­
val. 1835-bon, miután a «íymnasiiimot Egerben bevégzé, 
lépett az egri növéndékpapok közé, hol fölszenteltetéseig 
hét ével töltött, s bár szeretettel csiiggött uj pályáján, 
mégis a papnöveldéi fegyelemmel s bizonyos, ily intéze­
tekben honolni szokoll inechanismussal csak nag) nehe­
zen tudott megbarátkozni. Így történt, hogy némely sző­
kébb felfogású elöljárók, kik sem érteni, sem méltányolni 
nem tudták az ifju költői szellemét, kétséget támasztot­
tak a fölött, váljon bir-e mindazon föltételekkel, hogy I
fölszenteltethessék, s ha tőlük függ, megfosztották volna a 
katli. egyházat egy jeles tagjától. De szerencsére volt egy  
ember, egy  elöljáró az intézetben, ki ismeré az emberi ter­
mészetet s más szemmel nézé az ifju költői lelkületét. Ez 
elöljáró, ki egyszersmind lyceumi tanár vala, büszkén te­
kinthet vissza múltjára, mert mindenki, a ki csak előadá­
sait liallgatá és érintkezésben volt vele, szeretet-, tiszte­
let-  és kegyelettel emlékszik róla. E sorok irója is hallá 
öt tanári székében s örökre feledhetlen marad előtte éke­
sen szóló ajkának igéző beszéde s örökre tárgya leend 
becsülésének azon nemes jellem, melyet benne ismerni 
tanult. Ez elöljáró, ki Pájert az egyháznak megmenteni 
törekvék, Koválcsik József, az egri papnövelde igazga­
tója, s Pyrker, az akkori érsek, maga is költő lévén — 
Koválcsiknak adoM igazat — s nem csalódtak.
Fölszenteltetett tehát s 1843-ban füzes-abonyi se ­
gédlel készszé neveztetett ki Pájer. két #v múlva székes­
egyházi szónoknak hivatott meg Egerbe s az egri müveit 
közönség nagy gyönyörrel liallgatá beszédeit. 1847-b en  
képezdei tanár lett., de két év múlva, mint kinevezett bá­
bolnai plébános ismét búcsút vön Egertől. Az 1851-dik  
év végén pedig Bábolnáról T. Füredre költözött ál, inig 
végre ez évben a derék jászapátinak hívták meg a jeles 
férfit lelkipásztorul és ö engedett e meghívásnak.




Egy kicsinké kis vízparton állok. . . 
Folydogál a kis patak ;
S ruig fölötte jajgató sirályok 
Ossze-vissza szállanak
E n a víznek tükörén vizsgálok, — 
Ragyogó szép tükrén.
Látom, a  mint a virgoncz hal úszik, 
Játszva mint űz hal h a la t;
S megszámlálom őket tíz - vagy húszig, 
Egy lehajló fűz a la t t ;
De hamar mind össze-vissza kúszik 
Sűrű gombolyagban.
íme ekkor szép, ezüstös hanggal, 
Megcsendül egy kis harang ;
S a virgoncz nép többé már nem nyargal 
A v í z  mélyén — ott alant, —
Csak megállnak és libegnek halkkal,
Mint csillámló gyöngyök.
Nem tudom, mi hat reájuk ekkép ?
Tán a szent hang lepte meg ?
S ,,ave M áriára“ gondol egy szép 
Hála-zsoltárt a sereg,
S téged Is ten ! igy imád e hű nép V 
így imád, dicsőit ? ? . .  .
A n t a l t ó l .
II.
Hogy szaladnak, hogy szaladnak 
Azok a kis föllegek !
Képzelettel sem tudom b eé rn i;
Pedig én is egy szép, s egy tenyérnyi 
Föllegen föl röppenek.
Hogy iramük, hogy iramlik '
Egyre másra, — arra  n i !
M intha lenne végzendője, dolga,
Tengerből is tán azért párolga, —
Azt ott végrehajtani ?
Hova mennek, hova mennek 
E fehér gyolcs-föllegek ?
Mintha futna egy-egy kisded bárány,
Hogy az égnek mezején, határán 
A napot l e g e l j e  — meg ! -------
Oh ne kérdjük, oh ne kérdjük ! 
Visszajönnek egykoron ;
Visszajön miiül, mint az ég haragja,
Mely az éles villámot faragja, —
És sötét lesz, mint korom.
Akkor aztán, akkor aztán 
A szép bárány föllegek
Lesznek egy-egy felbőszült oroszlány,
És felettünk döngvén, táborozván, -  
M inket megfenyítenek.
S tán azóta, tán azóta
Elpusztultunk volna rég, 
Összetörték volna a v ilágot;
De az Isten mindig közbe vágott,
Es azt mondta, hogy: ne m é g !
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igen  korán szám os költem ényt adott ki több lapban, de 
leginkább a K ovacsóczy  által szerkesztett „K özlem én yek é­
ben. S miután több almanachban is irt s a Kisfaludy-tár- 
saság által eg y  balladája dicséretre méltattatott, többek 
ö sztö n zésére  1846-ban  kiadá költem ényeinek  első köte­
tét. E kötetben voltak azon szép  költem ények  is, m elyek  
Petőfinek annyira m egtetszettek , hogy  eg y  almanachból, 
m elyben m egjelentek, kiirá azokat. Ezután sokáig csak  
magának irt költőnk, m ig nem ] 8 ö 5 -ben ism ét e g y  kötet 
lyrai verssel lépett föl „V illám ok“ cziin alatt. .18 0  7-ben  
„ S zen t Iantu’ cziin alatt eg y  kötet vallásos költem énynyel 
gazdagitotta irodalmunkat, s mint halljuk, egyujabb  kö­
teten dolgozik, m ely .,O rgonavirágok" czimmel színién  
egyházi költem ényeket tarlalmazand. A  „Családi la­
pok“  által a legjobb legendára kitűzött pályadijt is ö 
n y eré  el „Mária m ennybem enetele“’ czimii legendájával.
Lehellel] nem üdvözölnünk Pájert. h ogy teljes ere­
jé v e l a nálunk m ég eddig parlagon beverő  vallásos költé­
sze t terére lépett. E téren szép tehetségétő l kitűnő m üve­
ket várhatunk. E rre a „S zen t lant“ jogosít löl.
Pájer liiválólag a nem es eg y szerű ség  és bensőség  
költője, s verseit szere li epygram m ilag végezn i. A gu- 
nyor, az é lez m ég szent költem ényeiben sem hagyja öt eb 
leginkább azonban nyilatkozik azokban haza iránli lángoló  
szeretele . Z a l a  r.
Az én regéim.
í r j a  : N E M E S  A L B E B T .
I. V fciiieci |»rimo «moroso.
(Történeti szomoreszk.}
A X IX -ik  század kezdetén, a velenczei enice' színház
különösen látogatott vala.
Es nemcsak a szigetváros lakói tódultak seregestül oda, 
h a n e m  idegen országokból is eljöttek ; túl a tengerekről, is­
meretlen vidékekről, a meddig a hír elhatott; — látni bár | 
egyszer azt a szinész-alakot, kinek lelke a szerelem bibliája, ki- | 
nek arcza a legepedöbb szenvedély rajza, kinek mindenik 
szava egy—egy lángolo, habzó szerelmes sziv.
Ez pedig Stradella volt, a Feniee színház primo amorosója. '
Olyan v é l e t l e n ü l  tűnt föl, hogy az embereknek nem ju- , 
tott eszökbe, -  öt látva — kérdezni, — honnan jö tt  V s olyan J 
gyorsan tűnt le, mint valami szertevilágló gyémántfényü me- , 
teor, mely csak egy perczig függött az ég alatt, hogy lehullva 
elnyelje a föld, — ez a leghidegebb kebel, melyhez simulva 
leghamarább éri az olyan fényes sziporkákat az elfeledés.
Azt mondták róla, hogy mikor beszél, csalogány;; mikor 
hallgat, folelevenült Phydiasi szobor, — s halála után verebek 
és automátok lettek utódai.
Mennyire birfa a s z e n v e d é l y t  az erős szivekben is f ö l — 
lázitan i, m*tatja az, — miként nagy Napoleon látva őt egy 
szerepben, melyben a dicsvágyó ifjú elhagyja szerelmesét egy 
főrangú nőért, ért meg benne a gondolat • elválni a szerető 
tábornok-hölgytől. — Mikor ott állott a színpadon: félén­
ken nynjtva kedvesének a rózsabimbót, igénytelen szavak­
kal tolmácsolva szíve érzéseit ; mikor a harezba távozó 
ifjú nyújtja bucsúcsókját a zokogó leánynak; midőn R o m e o
susogja Júliának a forró szerelmet; s mikor a megvetett 
szerelem lázitja föl a vert, elfeledve a z t , és a féltés s 
boszu daemonától elragadtatva döfi keresztül azt a szivei, 
mely eddig mennyországa vo.'t, s azután önmagát átkozva 
csúszik elébb , reszkető ajkaival akarván lelket lehelni belé : 
oh akkor a tapsoktól és tombolástól rengett a színház, s a nők 
keblükről letépve dobták oda a virágot. — Átéreztette a néző­
vel az éden örömeit s a pokol kínjait, a szerelem boldogságától 
egész a szerelem gyötrelméig.
^  a szerelem fokozatait oly művészileg tudja ki­
mutatni, bizonyosan éreznie is kell a z t ; a kit pedig ö fog sze­
retni, majd ki választja számára azt belőle a mi édes, a mi hol- 
dogitó ; mint a virágnak illata, mint a szirmok méze.
Sti adellának nem volt semmivel annyi baja mint a pósta- 
galambokkal. Ha azokat az illatos, finom kis leveleket elol­
vasta volna mind, a miket ő kapott, bátran állhatott volna a 
színpadra, csakis azoknak tartalmát mondva el. Az olasz nők 
nagyon bírják a szerelem nyelvét.
Szerelem környezé, mégis anélkül volt. Mit ért neki az 
egész világ szive , szerelme, ha az az egy sziv nem az övé, a 
melyért od adná a többit mind. Ha ő nem mosolyog, mikor 
beszél, nem akar reményt nyújtani, — mint a többi.
Mikor először látta a^t a teher tündért a biborpáholyban, 
közömbösön nézve a színpadra, mikor mindenki tapsolt; hara­
gudott reá, mint a ki megveti diadalát, — haragudott volna is 
örökre, ha meg nem igézik azok a sötét szemek és piros ajkak,
A színfalak köze vonulva, első gondja volt megkérdezni 
egy ott ácsorgó sígnortól: — ki az a hölgy.
A signoi azt felelte, bogy marchesa D'Ijuigi, — aztán 
még hozzátette :
— Annak a hölgynek — nincs szive!
Stradella komoly fiú volt, de erre a hóbortos beszédre 
elkaczagta magát. H ölgy , a kinek nincs szive ? B ah! az van 
minden hölgynek.
Hanem a következés megmutatta, hogy annak a signor- 
nak igaza volt; különben nem ő fedezte föl, egész Velencze 
beszélte.
kizártán a világtól neveltetett a marchesa; édes a n y já t  se 
ösmérte. Születése előtt űzte el magától a férje ; miért '/ azt a 
titkot magával vitte a sirba. Születése atyja boldogtalansága 
volt, s anyja halála. Pedig oly szerencsétlen az, ki nem hal­
lotta az egyik szelid, biztató szavait, s nem érzé a másik él­
tető csókját!
Egy agg nőrokona nevelte föl, a ki vén volt, mint egy 
nagyanya , s mégis leány ; éreztetve véle az öregasszonyok 
szigorú nevelési rendszerét, s sok elévült leány ooszantó sze­
szélyeit. A ki félnapig el tudott beszélni a férfiak bűneiről, 
romlottságáról, álnokságáról: persze nagyítva.
A kis leányok könnyenhivök szoktak lenni s ö mindazt 
elhitte. Nagy leánynak hiába beszélte volna a néni.
A gyermek-leány magába szíttá az ellenséges érzelmeket, 
s az életbe lépve legkevésbé sem titkolta el azokat. Oly közöm­
bös volt előtte minden férfi, sőt oly megvetőleg utasita el min­
denkit, ki azon kasztból való volt, mint egy Montecchi egy 
Oapulettit.
Hanem a számításból kihagyott — egy Rómeót. S hiá­
ba , bármely hölgynek van sz iv e , habár nem Júlia féle is. A 
sziv a lcgrakonczátlanabb alattvaló, s jogait elvitatni nem 
engedi.
Ekkor látta meg először Stradellát.
Nem mondom bizonyosan, hogy érte látogatta oly hűsé­
gesen a színházat; azt sem, hogy azért siité le szemeit, mikor a 
szerelmes színész oda nézett, mintha nem birta volna kiállni 
azt a delejező tekintetet. O nem . . . .  annak a hölgynek nem
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volt szive. Hisz el lehet mulatni néha oly badarságokon is, 
mire máskor az ember nem is gondolna. A márványszobor is 
mosolyg, ha az alkotó kéz m ets;ett ajkára emberi indulatot 
vésett be ; pedig érzéketlen kő ; nem egyéb.
Hiába csüggött rajta a szem tele szerelem m el; nem vette 
számba. Hiába szólt a felé szálló dal égő gyötrelemről; nem 
akarta megérteni. Leveleit is, melyekben ezeket festé, felelet 
nélkül hagyta a marchesa.
Szegény Stradella!
A primo amorósot aztán ritkán lehetett látni a „Fenice“ 
színpad deszkáin. Orvosai nyugalmat ajánltak neki, azon 
izgalmak után, mik művészien eljátszott szerepei után lepték 
meg. Néha a megvető imádott szavainál csaknem önkivüli 
állapotba esett.
Egykor a jutalmául kitűzött „Romeo és Juliá“-ban lépett 
iöl újra. Már kilépte fölvillanyozta a közönséget, melynek 
zajgása szűnni nem akart. Soha ily Rómeót!. . , A szerelmi 
kiejtés dallamos hangon; a szerelmi bú kifejezése eszményi 
alakon. . . több ily Rómeó nem lehet. A legnagyobb költő leg­
nagyobb szerelmi phantom-alakja testesült meg.
Az alvó tűz még egyszer lobban föl; a hulló csillag hull- j 
iában fényesebb ; — a hattyú végóráján dalol. . .  .
D ’Luigi marchesa most is megjelent a színházban, olda­
lán Bellamonte hcrczeggel.
Ez a herczeg azon tájt kettőről volt nevezetes ; először , 
mert leggazdagabb volt az olasz félszigeten ; s legrutabb fél 
Európában. Hanem azt mondják hogy a milliók mindent meg- 
szépitnek.
A herczeg nem sokára harmadik oldalról is elhiresedett, 
mint a bűbájos marchesa — férje. Kinek oldalán most jelent 
meg először nyilvános helyen.
Az a bizonyos signore diadalmas arczczal rohant Stra 
delláház, ki épen az üteny-szót várta a szinpadról, belépve az 
erkély-jelenetre.
A signor zavartalanul mondhatta el legnagyobb újságát, 
mely által elégtétel volt nyerve az egykori nevető hangokért. 
Stradella fejbólintva hagyta helybe a kifakadó vagy bátorító 
szavakat; nagyon nyugodt v o lt ...  . A tenger is fölül olyan 
sima; csöndes. Mi is lehetne alant?
Stradella utánna mondta, a mit a világ beszélt.
— A marches a szerelem nélkül nyujtá kezét a herczeg- 
nek ; szerelem nélkül olyannak, kit csak utálat vagy gyűlölet­
tel n ézhet; s csak azért, hogy ragyoghasson.. .  Az ilyen hölgy­
nek nincs szive.
A „Fenice“ Rómeója köpenyt keritett vállára, kalapot 
n yomott fejébe, s észrevétlenül tántorgott ki egy rejtek ajtón a 
canale- grande-ra; nem is látták a színpadon soha. Júlia az 
erkélyen mind várhatta volna Ítéletnapig.
Az impressario kétségbe esve kutatta és kerestette min­
denütt. Kutatói, levelei szétjártak az országban, — nyom nélkül.
Félév múlva .{már akkor feledni kezdték az egykori 
szinpadi kegyenczet egy ujabb miatt), bizonyos levelet kapott az 
igazgató egy utazó barátjától; mely levélnek egyik része így  
hangzott:
— „Mintegy két héttel ezelőtt össze csónakáztam a Lago- 
Maggiorét. Gondolairem figyelmeztetett egy kis elrejtett lak­
ra, melynek ablakai a tóra nyilnak, s melynek lakóját «'j ente, 
midőn a holdfénytöl fölcsillan a viz hulláma, gyakorta lehej 
látni nierengön evezve kis csolnakán; keresztül hasgatya a 
tavat. /Senkivel sem érintkezik ; nappal nem látható, csakis éj­
féli időben. Ilyenkor hárfahangot is hallanak. A halászok 
félnek tőle; — meghalt lovag lelkének vélik, régidöböl. Ön 
elképzelheti mint ohajtám látni.
Másnap egyedül gondoláztam oda, s képzelje, kit láttam;
Az ön altal úgy keresett primo amorósót; — kinek eltűnése 
önt oly nagy zavarba ejté. De miképen? — alig ösm ertea reá.
Többet nem írok róla. Ezen levél átadója elvezeti önt 
hozzá, ha színházának visszaszerezni akarja; hanem azt előre 
mondom, hogy intríkus lehet még belőle, de szerelmes színész
— soha.“
Az impressario számitó ember v o lt; hitte is a levél szavait, 
nem is. Osmerte Stradellát; de az még nem adott rá o kot, mi­
kép elhigyje, hogy némi érzelgős szerelmi badarságért vonul­
jon el a színpadtól, bár tudta a marchesávali ábránd fokoza­
tait. Aztán szüksége is van arra a hobortós fiúra, hisz mióta 
elzüllött, csak pang a színház.
Némi dolgait elvégezvén, másnap a szökevény keresé­
sére indult.
A remetelakot s annak környékét eléggé regényesnek  
találta arra, hogy egy szerelmes pár itlylli örömeket élvezzen ott. 
A szerelmeseknek úgy is vágya: suttogó hab, árnyas pagony, 
dalos berek . . .  hanem egyedüli életre megint oly egyhangú, 
miként sok is arra, hogy benne egy világfi unalmában magát 
főbe lője. Csoda, hogy az még meg nem tette.
A viskóhoz közeledve, a mellette görbedő sziklatömb 
mellett emberi alakot pillantott m eg, ki azzal mulatá m agát, 
hogy apró'göröngyöket dobált a tóba. Különös időtöltést talál­
hatott a viz zajlásában, mert egészen elmerült nézésében.
Megszólító és megszólított döbbenve néztek egymásra; az 
első alig birta e szót kitagolni: Stradella!?
A hang csodálkozó és szánakozó volt egyszerre.
— Igen, én vagyok ; — feleit a megszólított, ültéből föl­
egyenesedve. — Megvan bennem és rajtam a múltnak — romja; 
a szív hamvvá égve, mégis lángolva; s testem, melyet még hor­
doznom kell, bárha rozzantabb, mint akármely halász kunyhó. 
Megvan mindennek a romja.. .
Az impressario elszörnyedve nézett rá.
— Hisz egykor Velencze legszebb hölgyei voltak szerel­
mesek beléd. Hol van szemednek tüze, arezod színe, hajadnak 
árnya, s termeted delisége. Nem oly rég volt az, hogy minden 
hölgy szeretett.. .
— Csak egy nem ! — vágott belé Stradella, tompa, hörgő 
hangon; — a miért elvesztem mindazokat, s nyertem helyette 
ezek et!
Az ifjú végig mutatott összeesett, reszketeg testén; sovány 
arczán, béesett szemén és magas homlokán , mi fölött nehány 
hajszál fuvódott ide oda a gyönge szélben.
— Pedig ö sem boldog; jól tudom. Gyakorta láttam a 
színdarab közepén haza menni. Ilyenkor mintha szokottnál 
még halványabb lett volna arcza és szeme könyezőbb. Hidd 
el, reád gondol.
— Menjen ön vissza, s feledjen el, mint elfeledtek mind­
nyájan ; vagy jöjjön vissza oly hirrel, mi visszaadhatja mind­
azt, mit elvesztettem. Isten önnel.
A N'enice impressariója biztatva távozott el.
Negyednapra örömmel nyitott be a tóparti kis lak ajta­
ját , kezében egy illatos kis levelet tartva.
Knlőnben nem volt a levélke külalakja meglepő ; mert 
semmiben sem külömbözütt a többitöl, a melyekben szende 
hölgyek imák szivbeli dolgokat az ész tanácsára; s a melyek 
közt legkevesebb az olyan, mit kizárólag a sziv irat. Az emlí­
tett levél az utóbbi osztályba tartozott.
Stradella az ablaknál ült, merengett a verőfényen, midőn 
impressariója a levelet átadá.
E pár nap alatt méginkább összeesett, s a z t  a nehány 
hajszáit is letarolta fejéről a nagy epedés.
A mint azonban az irást olvasá, lassanként lángolni
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kezdtek szemei, orczái; mig izmain lüktető rángás futott végig.
0  ez a lev é l!
Olyan gyermekes naivsággal volt az egész irva, mint a 
milyent kis leányok Írhatnak, kik először szerelmesek; mig 
piros fonálként folyt át az egészen valami lázas v á g y : látni 
azt, kit annyira szeret; szemébe ne'zni annak, kit oly régnem látott, 
Még az aláirás is oly egyszerűen kedves v o lt : Marietta I . . .
Es a herczegnö úgy várta a viszontlátás perczét. O az 
elválás és viszontlátás percze a legérzékenyebb a szerelemben. 
A s z í v  mindkét esetben úgy összehuzódik, mintha megakarna 
szűnni verése, fájdalomtól, nagy örömtől.
A szerető hölgy napról napra várta az órá t; s ez időköz­
ben talán százszor is megátkozá a világot, mely öt s z i v n é l k ü l i -  
nek gundolá. 0  a sziv, mely későn ébred a szerelemre, sokkal 
erősebben érzi az indulatok hullámzását, mert az eltékozolt 
múlt adóját is le kell rónia! . . .
Elgondolta : mennyire boldoggá fogja ő tenni azt, kinek 
szivét nem akarta érteni, hogy elégtétel legyen adva a sok 
szenvedésért, mely mindkettőjüket érte. Aztán szerelnie is sza­
bad ; hisz özvegy, nagy fájdalom nélkül ;  tengernyi gazdag­
sággal : tengernyi szerelemmel. Csak jönne már.
Mikor az a perez eljött, s szőke apród nyitá meg a bu- 
doir ajtaját, jelentve : Stradella ! azt gondolta, miként keble 
szétszakad, a boldogító érzelem rohamától.
Lángoló arczezal, vergődő szívvel r ö p i i l t a z é r k e z e t t e l é  
de rögtön fájdalmas meglepetéssel húzódott vissza: a sziv bár 
azt mondta, ö az ! — a szemek révedezve néztek reá.
Stradella keserű humorral fogta meg a herczegnö kezet 
8 könytől ragyogó szemeibe nézve, ércztelen hangon mon Iá:
— Szeretsz-e még? — M arietta!? . .
— Ah, ön az, ön az I — tagolá a roskadó h ö lgy; — de 
hol vannak a múlt ábrándos vonásai, mik arczait lepék. . .
Stradella még keserűbben felelt.
— Mindent eltörült az epedő szerelem. . .
— A szerelem, a mit elvett, ismét vissza is adhatja azt;  
én oly boldoggá teendlek, hogy élfogod feledni a múlt boldog­
talanságát.
. . . Az előcsarnokban gyermek apródok daloltak, valam- 
dalt távol Magyarországról, csengő, szomorú h a n g o n ,  melynek 
refrain-jei úgy megreszkettetik a busongók szivhurjait:
— „A mi elmúlt vissza nem jő . .
A herczegnö kétségbeesve ragadta meg Stradella ke­
zeit, s dobogó keblére vonva azokat, bizalommal susoga ;
— Még boldogok lehetünk ; a szerelem az élet, s a sze­
relem csodát tehet.
— Már k éső ! — sohajtá az ifjú, elfordítva fejét.
— Miért lenne ? — szólt a herczegnö a legédesebb han­
gon, milyenen csak szerelmes hölgy szólhat ahhoz, kit leg ­
jobban szeret. Még ifjú v a g y ; az arcz rózsáit visszaadhatja az 
élet boldogsága, öröme . . . Különben is úgy foglak szeretni, 
hogy ne gondolhass arra, mit elvesztél.
— Egykor aztirtam, hogy szerelmedért föl tudnám ál­
dozni az életet. A jósige fejemre hullt vissza. Közönyösséged 
megölt; szerelmed, bár oly forró is, mint a  n a p s u g á r ,  föl nem tá­
maszthat. Mellbajom gyógyíthatatlan, a l e g j e l e s e b b  orvosok 
szerint; napjaim, óráim meg vannak s z á m l á l v a .  Mégegyszer 
akartalak látni ,s a viszontlátás boldoggá tett, annyira, hogy 
emléke megszépíti sirom éjjelét.
A herczegnö zokogva csúszott t é r d e i n  eléje, megragadva 
görcsösen az ifjú jéghideg kezeit és c s ó k o k k a l  borítva azokat; 
megtört tekintettel, madonnaszerü fájdalommal, mely a sylphid 
termetet úgy meggörnyeszté
Erről a hölgyről m o n d t á k  egykor: hogy nincs szive!
Mi volt Stradella szivében ? — mi van a sirban ? ki mond-
;hatta volna meg. Az egész alak , melyen bár nem látszott az 
indulatok kinyomata, olyan szánandó vala. . . Át kellett 
neki is éreznie azt az óriási fájdalmat, mit a sziv akkor érez, 
mikor legmerészebb vágyát elérte, s nem bírhatja; övé az 
élet, s le kell szállania a sirba.
A hold tündéri fényt vetett a lagúnák vizére; visz- 
fénye behatolt a nyitott ablakon, félhomályos sárga színnel 
vonva be arczaikat. Az ablak alatt karcsú gondola libegett el, 
a melyből mandolin-kisérettel andalító barcarolle ömlengett 
szély lyel:
— „Szép vagy, ifjú vagy tündérem 
S üde, mint egy virágszál. ..
Elég vala a könnyekből,
Mosolyogj és szeress már!
A mindig halkuló dal az ablak alatt szűnt meg. A her- 
czegnő s Stradella rezzenve tekintettek ki azon.
Egy ifjú s egy szép leány ült a gondolában, s dal után 
szenvedélylyel néztek egymás szemeibe, mint a szerelmes epedő 
hold a tenger vizébe. A leány az ifjú vállára hajtá fejét. . . .  A 
gondola ringva haladt odább.
A  legszebb tárgy.
M arikovszky Gábortól
(F o ly tá s . )
Napnak is van borulása, szivárvány sem mindig tiszta, 
liliomnak is van árnya.
A férfinem visszaél a szerelemmel. . .
A nő szive olyan gyöngéd, olyan tiszta, még tán hűbben 
tud szeretni, mint a férfi; — talán nagyobb küzdelembe kerül 
neki a szerelem, mint a férfiúnak, talán neki sem adott keve- 
| sebbet isten az ö leikéből — a szerelemből — mint a férfinak ? !
Es még is a férfinem úgy kimutatja erejét a nőnem 
i fe le tt! . . .
Kezökbe ragadják a hatalmat; ők, ha megtalálták a kit 
| kerestek — és keresni szabadságukban á ll! — olyan bátran,
! olyan nyiltan elmondhatják fájdalmukat, beszélhetik érzel- 
í möket, meghallgatásért esengve ; — utánjárnak , ostromolják 
! szép szavakkal szivei, lelkét a leánynak, beszélvén a szerelem­
ről. . • Ki mondaná, hogy az szégyen ? kinek jutna az eszébe 
kimondani: az nem illik? hiszen férfi teszi, a férfinak pedig 
minden szabad, minden illik. . .
Es a lányka, ha megdobban szive, várja várja türelem­
mel, nagy titokban, mig eljő az, ki megérti érzelmeit, kivel 
szive összedobban, a ki neki édes boldogságot igér; — és ha 
nem jő az, kit ő vár, a kiért a lelke repes, ’a kiért a szive 
reszket — szabad néki elhervadni, szabad meghasadni szivé­
nek a gyötrelem től, meghalhat a fájdalomtól; — de azt mon­
dani az ifjúnak szeress engem , az én szivem érted dobban,
| légy te ifjú én királyom, légy te férjem, én rabszolganőd leszek,
; lesve minden gondolatod, parancsodat, hogy betölthessem . . .
! mert szeretlek, minden vágyam érted támad . . .  az nem sza- 
l bad ! ki látta azt? minő szégyen volna a z , mily illetlen egy 
j  leányhoz! hiszen az a férfi tiszte ! - • •
Szegény lányok, szegény nőnem I
Egy ifjú annyi kedves lánykának elmondhatja a mennyi­
nek tetszik: mily szép vagy te, életemnek minden vágya a te 
birhatásod lányka, szeress engem, szeress en g em !... annyinak 
elmondhatja. . .  hiszen az nagyon term észetes.. . .  sőt köteles­
sége mulattatni a leánykát, hizelegni, szépet tenni,és mind­
erre azt mondjuk csa k : minő derék jeles ifjú, nők kedvében
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mint tud járn i.. .  Arra nem is gondolunk, hogy az az ifjú annyi 
lánykát m egcsalhat, elámithat: . . .  vagy ha rágondolunk is 
csak ennyi lesz a m egjegyzésünk: ügyes fiú, nők előtt sok ér­
dekkel b ir! s irigyeljük győzedelmit.
Mintha valami nagy dicsőség volna az erősnek le­
győzni a gyönge rózsát! . . .
Es a lányka ? ö legyen szelíd, legyen tiszta gondolatban, 
érzelemben és tettében; álljon ellent mindenféle ingereknek, 
hogy elmondhassa: tiszta vagyok mint a harmat, ártatlan mint 
a liliom ! óvja meg a lányka magát mindentől, mert ha hó­
fehér köntöse földre érne, könnyen, igen könnyen sáros lábbal 
taposnák le az emberek; s ha bár költött árnyék éri, vége 
vége, veszve lesz ö.
Mily udvariasok vagyunk mi férfiak !
Mi ezt mondjuk : n ők ! ti vagytok a föld csillagai és mi 
csak fényetekért könyörgünk; — ti királynők vagytok , mi 
ellessük gondolataitokat, mi előzékenyek vagyunk irányotok­
ban ; mi elismerjük, hogy ti gyöngédek, hogy szépek vagytok; 
nőt csak egy szóval sértőtől vért kérünk elégvétetül, — mi 
lovagiasak vagyunk, a nők akaratjának mindenben alávetjük 
magunkat, hiszen még a barátságot, a szerelmet is úgy esde- 
keljük, könyörögjük tőlük.. . Csak aztán eg y , azon egyetlen 
egy kisded jogot tartottuk meg magunknak, hogy szabad le­
gyen elmondanunk a leánynak : én szeretlek, légy nőm 1 . . . és 
ez oly csekély jog ! . .  .
Te pedig lányka, te kedves virág, ki ne merd nyitni szi- , 
vedet, e reszkető bimbót; érzelmidet el ne áruld, meg ne rez­
zenj, el ne pirulj lelked álma látásakor ; mert az szégyen .. .
Mily furcsa az . . .  az erős férfinak nem bűn, hogyha el­
feledkezik erejéről s gyönge le s z ; és a gyönge nőre ha nem 
erős az erős ellen, — követ dobnak.
Az ifjú , — az elmerülhet tivornyába, — szabad néki 
szórakozni, ki látja azt, ki gondol rá mit tesz ő ? hisz ő férfi!. . .  | 
és a férfi kiröpülhet gyönge fészke lágy öléből, feldúlhatja 
embertársa édenkertjét, ki bántja érte, ki meri szemére vetni? 
de te lányka, s te férjes nő légy rabszolgája annak, ki magá­
hoz bilincselt; — légy királya érzelmidnek, és ha talán föllá­
zadna, öld meg az t , fojtsd meg szived , — mert te nem vagy 
férfi, erős férfi, kinek minden szabad, minden lehet, te gyönge 
nő vagy, könnyen letörhető virág, — azért tőled megkívánjuk 
hogy erős légy ! neked küzdeni k e ll!
Mily gyöngédek vagyunk mi férfiak a nők irányában !
(Vége köv.)
A Z  E L S Ő  C S Ó K
Burns Róbert utáu 
C s u k á s y  J ó z s e f t ő l .
Szíízleányi csók ! a forró szerelemnek,
Májusi virága, pirosló pecsétje,
Sejtelmes hírnöke eljövendő tidvnek,
Két ifjú kebelneK drága köteléke.
Beszélő némaság, néma beszédesség,
Fájdalom bölcsője, gerlepár bugása, 
Szemérmes kéjelgés, bohó gyermekjáték, — 
Pirkadó hajnalnak kigyuladt sugára. —
K enyeres pajtás a búban és örömben,
A haldokló ajak utolsó merénye,
Hol van a szó, mely az első szerelemről,
Úgy tudna beszélni, oly tisztán, miként te ?■
Somlyóvidéki néprege.
— Néprege. —
Ha az utas K’s-Czellböl Izkáz és Jánosháza felé halad, 
j figyelmét a lapályos síkon két magánálló hegy vonja magára.
I Egészen elkülönözve, épen mint két leejtett óriási szirt,
áll a síkságon a két hegy. Távol a környéken sehol semmi 
emelkedése sincs a földnek; csak a láthatár legszélén látszik  
kékes párázatba burkolva a hosszú bakonyi hegyláncz.
A két h egy , így egyedül meredve föl, meglepő benyo­
mást tesz a szemlélőre, s ha az kíváncsiságának enged és föl­
megy reájok egymásután, még nagyobb meglepetéssel fogja 
tapasztalni, hogy a két — egymástól három mérföldnyi 
távolságban álló — hegy ugyanazon anyagból van alkotva; 
ugyanazon barna bazalt az egyiken, mint a másikon, mintha 
egyszerre, ugyanazon gyurmából került volna ki a teremtő 
kezei közül.
Két egymástól távoleső h eg y , egyedül széles rónaságon, 
ugyanazon anyagból. Mily csudálatos! . . .
Csudálkozva kérdi az utas m agától, hogy mi lehet az 
oka e természeti tüneménynek? és nem tud rá megfelelni. 
Kérdi a szikláktól; de a vén hegyek nem felelnek reá, némán, 
nagyszerűn magasodnak föl. Kérdi tudós természetbúvártól; az 
szánalmas mosolyra vonja ajkait s bölcs hallgatással mellőzi az 
együgyű tudakozódást.
De megfelel a kérdésre, mit a mindenható tudás nem bir 
megoldani, — a népköltészet. Az az egyszerű, sejtelemteljes 
nyilvánulása a nép szellemének; az a megnevezhetlen érző erő, 
mely mesés fogalmaival megfejthetetlen rejtélyek okát adja; az 
a jótékony nemtö, ki virágokat hoz a romok porladó köveire 
és ábrándos regét mond rég elmúlt korról és embereiről.
A Somlyo és S á g h  hegyekről is él egy ilyen rege. A 
környék lakói közül ritka ember tud felőle valam it; egy pár 
vén ember emlékszik még reá csak, az is szinte rüstelkedve és 
nagy kérésre mondja el idegen embernek. Az ipar és fölvilá- 
gosodás nem barátja a költészetnek !
Pedig az nem érdemli a mellőzést: mert sok magasztos 
eszme van az ily regékben s általadva íiról-fira, tanitja a késő 
kor gyermekét tiszteletre ősei iránt; azokat mesés dicskörrel 
véve körül, félistenek gyanánt tünteti föl. . . Ez úgy fölemeli 
az utód lelkét, úgy tanitja lelkesülni nagy , szent eszmékért, 
hogy nagy czélok után küzdve dicsőséget hoz magára és nem­
zetére ; jobb lesz lelkében.
A két hegyről igy szól a rege :
Régen, régen, még mikor a magyarok Ázsiában laktak, 
volt ottan két szent hegyök , melyekről öreg táltosok mondák 
k i , hogy mig a magyar nemzet körülök lakik, nagy, dicső és 
leggyőzhetlen marad világ végéig ; de ha akármi okból elsza­
kadnak tőlök: elenyészik és elpusztul az egész nemzet a föld 
színéről. A magyarok szent kegyelettel csüggtek e hegyeken ; 
féltő gonddal vonták azokat körül; táboraik szüntelen ott vol­
tak fölütve; körülök vívták legvéresebb, legnehezebb harczai- 
kat és az ős jós-ige igazat mondott: a szent hegyek bűbájos 
ereje mindig győzelemre segité csatázó fegyvereiket.
Legveszedelmesebb ellensége voltak őseinknek abban 
az időben az — óriások. Kegyetlen nagy emberek, fejők a fel­
hők közt, minden lépésök egy-egy mérföld.
Ezekkel hosszú, neki keseredett háborút vivtak a régi 
magyarok és — segittetve a szent hegyek szomszédsága által • 
sikerült azokat, kettő kivételével, kiirtani a föld színéről. Kettő 
maradt meg csak, egy apa és fia , kik belátva a m a g y a r o k  
elleni küzdés lehetetlenségét, boszút lihegve hátravonták 
magukat.
Jól tudta a vén óriás a bübájt, mely a magyarokat a
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két hegyhez k öti; ismerte a varázst, mely karjaiknak győz - 
hetlenséget kölcsönöz. S mert szintoly ravasz is vo lt, a milyen 
erős, ezen oldalról kezdé meg a küzde'st. Csak alkalomra várt, 
hogy tervét foganatosítsa.
Egy estén a magyarok szokott győzelemmel végződött 
heves csata után diadalukat tánczczal és vigadással ünnepelték. 
Ekkor közié a vén óriás boszútervét fiává!:
— Elleneink, — jgy szólott ehez fogcsikorgatva, — újabb 
gj’özelem örömünnepét ülik ma. Hallod vidám kiáltozásaikat ? 
Most kevésbé fogják a bort kímélni, mint napközben ellensé­
geik vérét. Nem sokára mámoros álomba merülnek. E zt vár juk 
mi el csendesen. Midőn majd minden elnyugszik a táborban, 
odalopózkodunk és, — mert szent hegyeik miatt nem tehetünk 
e férgek ellen semmit, ott támadunk, honnan legkevébé vár­
ják : — ellopjuk a bűvös hegyeket! En vállaimra veszem az 
egyiket, te a másikat, aztán üthetik holnap bottal a nyomun­
kat ; akkorra hegyen-völgyön túl leszünk. A szent hegyek 
nélkül pedig, visszatérve, majd eltiporjuk őket.
A fiú örömmel fogadta el, a mit az öreg mondott — s a 
két óriás csendesen hallgatta tovább a víg kurjongatásokat és 
harsogó csatadalok messzehangzó dallamait.
Végre lassanként elcsendesedett a magyarok tábora, a 
hősöket elnyomta a bor és álom, a magasan lobogó pásztor- 
tüzek egyenként lohadtak le, és aludtak el, s az elsötétült tá­
jon magasan meredt elő a két hegy a hangtalan tábor közül.
Az óriások óvatosan, nesztelen léptekkel közelítettek az 
alvó sereghez. . A szent hegyek mellé férkőzve, megragadták 
azokat izmos kezeikkel, föltépték a földből és vállaikra emelék 
és aztán elkezdtek futni, hosszú, mértföldnyi lépésekkel, ke­
resztül hegyen-völgyön, erdőn-berken, folyókon és laktalan
vidékeken, mindig nyugat felé. _
¡Mikor a mámoros vitézek reggel felé fölocsúdtak és bű­
vös hegyeiknek hült helyét találták: elfogódott minden lélek 
■és ijedt zavarral tölt el.
Ekkor előállott Álmos és a rablók üldözésére kiáltá föl 
az egész tábort. Rögtön a düh foglalta el a csüggedés helyét, 
s a daliák, lóra kapva, utánok eredtek a szentségtelen orzók- 
nak, kik a földben lépteik mély nyomával jelölték utjokat.
A szélgyorsaságú paripák hét nap, hét éjjel mindig fu­
tottak sebes nyargalással. Hetedik nap föltűntek az óriások 
messzelálszó alakjai, a mint zsákmányukkal vállaikon mene­
kültek. A szent hegyek megtették hatásukat; most már látták 
őket a magyar vitézek. A nemes csatamének kétszerte na- 
I gy°bb gyorsasággal vágtattak s a vitézek karjaiba isteni erő 
I szikrája tért.
Az ifjú óriás vette először észre, hogy nyomukban az 
ellenség. Ijedten kiáltott apjára, ki három lépésnyire haladt 
, e lő tte:
Elvesztünk édes apám ! Mind^ elérnek a magyarok!
Az öreg hátratekintett. Elrémülve gyöződék meg fia 
igazmondásáról. A láthatárt hosszan-szélesen elboritá a sebe­
sen közelgő magyar tábor ; fegyvereik csillogtak a por közt, 
mit vágtató lovaik vertek föl. Visszaszólt fiához keserűen ;
— Tedd le fiam a sziklát, mit váiladon emelsz, mene­
küljünk. A magyaron nem lehet diadalmaskodni !
A két óriás egymástól három lépésnyire letette a szent he­
gyeket a rónán ; aztán futottak nagy félelemmel, mig a világ 
végére nem értek ; ott mind a kettő lebukott a semmibe. így  
veszett ki a fajtájok.
A magyarok pedig örömkiáltozással vették körül meg­
mentett szent hegyeiket, összecsókolták a kemény szirteket, 
melyek érző rokonszenvvel viseltettek irányokban és megtele­
pedtek körülöttük minden nemzetségestől. Azóta mindie itt 
maradtak és az ős jósige nem hazudott : nem veszett el a ma­
gyar nép semmi veszedelemben a föld színéről!
így regél a népköltészet Somlyó es >Ságh hegyekről.
Közli: E g y  p á p a i  nő.
is ixr-
E g y  h é t  tö r té n e te .
— Üctober 29-én. —
“Oly hét, melynek nincsen jelen története. — Búsan, búsan szól a harang. • 
Az ember nem múlik el. — Ali hal meg, mi halhatatlan V — Mit tesz a termé­
szet m in d e n n e l  ? — Mit  nem érinthet; mi fölött nincsen hatalma ? —- Mit 
tesznek emberi szentségtelen kezek V — Méltó a föld, hogy ra jta  éljünk V — 
Ki hal meg élve m ár s k i  él még halála után V — Az eszme. — A testvéri 
szeretet szrlid tana. — Ma is vannak farizeusok. — Feltám adunk. — Ki nem 
érdem li meg az emberi nevet? - M i t  képvisel a szerelem? -  A fa kétszer virul 
a  virág újra nyílik. -  Fhoenixm adár. -  Menjünk a temetőbe ! -  Mi a te­
mető V -  Minő virágok teremnek benne V -  Porló csontok, enyésző te s t: 
piros ajak, dobogó k e b e l . -  Hideg fej fa csókolása, rokonlelkek találkozása. -  
Mikor hal meg az ember V -  Efezusi özvegy. — A halai valódi tanyaja. — 
Erkölcsi halottak, lelki nyomorultak. -  K ik teszik temetővé az eletet t -  
Minden rosznak jó az ellentéte. — Minden bánatot vigasz iá it ö egyszer. 
Nap „jra  kel. -  Fa újra zöldül. -  Virág ú jra  nyilik. -  Tavasz újra virul.
_Szerelem, szeretet mindig él.
E hétnek nincs a jelenre vonatkozó töiténete.
Minden jó sziv a m ú l t n a k  él a  visszaemlékezés e szomorú 
napjaiban ; még a  g o n o s z o k a t  is megrendíti a gondolat, h á t  h a  
van ti'ilvilági élet s az elköltözöttek tudomással birnak cl-
v e te m ü lts é g ö k rö l ,
E hét a halottaké legyen ; azokc, kik a nyugalom csön­
des tanyáján békén a l u s z s z á k  a test örök szenderet és azoke 
kik a földön járnak m ég, de megtört leikök a halottak orszá­
gába tartozik.
Búsan, búsan szól a harang, temetnek !
Hányszor halljuk e szomorú hangokat az év minden nap­
ján és hányszor megyünk el részvét nélkül a koporsó mellett, 
mely egy vagy több ember egész földi boldogságát takarja.
A gyászkisérnt szokott látványnyá lön szemünknek és 
száz ember üközl egynek jutnak eszébe ilyenkor a temetőben 
nyugvó kedvesei.
A ki azt hiszi, az e m b e r  elmúlik, tudatlan vagy gyönge­
lelkű.
Az anyag elporlik, igen ; de a lélek, a szellem, maga az 
érzelem örökkévaló.
Aki halottját azért siratja, mert nincs többé mellette; mert 
nem csókolhatja a jólelkii anya drága kezét; mert nem simo­
gathatja szive gyermekének aranyfürteit; mert nem ölelheti 
szeretettel a testvért, nem cseveghet boldogabb jövőről a ked­
ves arával, jobb napokról a benső baráttal,— annak értjük szo­
morúságát és vele bánkódunk ; de ki azt hiszi, a koporsóval 
a szellemet is a föld alá rejtette a temető szomorú napszámosa, 
az nem fogja föl az emberi szellem halhatatlanságának nagy 
és magasztos eszmeijét.
A természet mindenhez nyúl, mi anyag a földön, min­
dent megmarkol eltávolithatlanul erős kezével.
Elveszi a gyermeket az anya kebléről,hogy délezeg ifjúvá 
varázsolja, miként rózsává a gyönge bimbót.
Megszünteti a napot, meg az éjét; mint esti virágot, le-
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üzakaszitja égről a holdat; a napból éj lesz, az éj nappallá vál­
tozik s a hold a hajnalnak ád helyet.
Pehelykint elfujja a tavaszt, a nyarat, az őszt, a telet; 
de a tavasz múlta érett kalászokat terem, a nyár után gyü­
mölcs érik télre s a tél termővé teszi a talajt.
Nem kíméli az őszt ezüst hajával, nem magát a halottat 
örökös nyugalma helyén, hol porrá zúzza csontjait.
Minden, mi anyag, elmúlik, megsemmisül az anyater­
mészet vaskövetkezetességü törvénye alapján.
Egyet nem érint e hatalmas erő, mert nincsen fölötte 
hatalma.
Nem érinti szivünk crzem ényit; nem szellemünk annyi 
javát; nem a szabadságot, a szerelmet és igazságot, nem a 
szépet és nemest, nem a jót és magasztost.
Ezeket csak az ember undok keze érinti meg szentség­
leien tapintással, hogy pokollá tegye társának a földet.
Semmivé nem tesz a természet semmit; mindent töké­
letesebbre változtat át, csupán szivünknek, lelkűnknek soha 
sem áll útjában, hogy szebb érzelmeinket örökre megőrizzük.
Hajlamunkat még a kis gyermekkori bubához is meg­
őrizhetjük akár késő vénségünkre; a buba rég tizedszer 
mássá alakult át; lelkünk szeme előtt azért ina is összecsapja 
c/.érnán rángatott kicsiny festett kacsóit.
Mennyivel inkább megőrizheti keblünk a szerelmet, a 
s/.ép, a jó, a nemes, a magasztos iránti szeretetet s a szabad­
ság megbecsülését.
Aki egyszer ezen meggyőződéshez jutott, méltónak fogja 
találni a földet, hogy rajL. éljen és kétségbeesésnek soha, de 
soha nem adand helyet lelkében.
A temető elköltözött kedveseink porhüvelyének lakhelye 
csupán; az elhunyt lelke, szelleme nem hagyott el egy pilla­
natra sem. Mellettünk van és körülöttünk a lét minden komo­
lyabb, nemesebb mozzanatában.
Csak azt feledjük, csak azt takarja el örökre előlünk a 
koporsó födelén oly szomorúan kongó hant, kit nem szeret­
tünk ; szivünk valódi rokonát, lelkünk igaz hasonfelét nem 
feledjük soha.
Az e s z m e  nem múlik el; születésének percze halha­
tatlanságának pillanata.
Krisztus, a legnagyobb és legbátrabb igazmondó, csak ­
nem ezred év előtt döbbenté meg az emberek nagyobb, n yo­
morultabb felét a testvéri szeretet szelid tanával s m ais milliók 
szivében, milliók ajkán él a mester eszméje ; de nemcsak él, 
hanem hódit napról napra többet és többet a gőg mellékösvé­
nyeiről az igazság útjára.
A szegény nazarethi ifjút, mint rajongót kinevették a 
bölcsek, keresztre feszitették a gonoszok ; de eszm éjét, mely 
egyszer megszületett, keresztre feszilni nem tudák. Ha még 
ma is vannak pharizeusok, kik az ezen eszme talpkövére ala­
pított tiszta democratiát üldözik, keresztre feszitik , nyomor- 
gatják, ezeknek a felebaráti szeretet testvér-tanával felelünk.
Igen , f ö 11 á m a d u n k !
Ez legvigasztalóbb minden emberi eszme között s ha 
nem volna igaz, magunkra kellene erőszakolnunk, hogy 
higyjük.
Ez az, mi urává teszi az embert a földnek; méltóvá ön­
magához.
Csak egyről szóljunk ez úttal, mi soha meg nem hal a jó 
ember lelkében; ez egy]: az igaz, mély, tiszta szerelem.
Az olyan ember, ki soha senkit nem szeretett, kinek szive 
soha más iránt melegebben nem dobogott, nem érdemli meg 
n evét; ennek kietlen sivatag az élet s akkor tesz vele jót sor­
a, ha e ¡távolítja belőle.
A szerelem mint érzelem, a jó ember szivében egyik kép* 
viselője a halhatatlanságnak.
A balál, az enyészet elragadhatja az érzelem tárgyát; a 
szerelem megmarad s uj méltó tárgyat keres, melyre átruházza 
benső vonzalmas kincsének egész tárházát.
A fa is kétszer virágzik, a virág is újra hajt bimbót a 
jövő tavaszszal; mért a föld legnemesebb lénye lenne kárhoz­
tatva örök érzéketlenségre, mint a tüzhegy, melynek csak ko­
pár katlana mutatja egykori kitöréseit ?
Az való, hogy van fa, mely csak egyszer virágzik , s az­
után elhal örökre; igaz, hogy nem minden növény virágzik 
kétszer; de az is tagadhatlan, hogy az emberi sziv a phönix- 
madárhoz hasonlit, mely akkor száll égnek pompásabb, ragyo­
góbb színekben, mikor a tűz emésztő lángján keresztül, mint­
egy újjá forrott lénye.
Minden ember keble phőnixmadár; minden kebelnek 
megvan tisztitó tüze a bánatban, a szenvedésekben s csak a 
megromlott, az önmagát becsülni képtelen nem ébred uj életre, 
uj világosságra; csak a gyáva esik kétségbe a jövőn s csak a 
kétségbeesett nem érdemli meg s nem éri el a boldogabb 
jövőt.
De hagyjuk ez eszméket, szomorúak ezek a gyöngének, 
mig az erőst fölemelik.
M enjünk  ki a temetőbe, halottak napja van ma, áldoz­
zunk néhány perczet elköltözöitinknek.
Agyás z ,  a siralom, a szomorúság, az örök nyugalom 
helyének mondják a temetőt,
Nem úgy van.
A temető a legnemesebb emberi érzelmek kertje, melyek 
virulnak a földön.
Hol van a hálának, az elismerésnek, a szeretetnek és a 
mindenható szerelemnek annyi drága, megbecsülhetlen, min­
den színben ragyogó virága, mint halottaink nyugalma he­
lyén ?
Nem minden koszorú, minden élő virág, minden már­
ványszobor és szerény fakereszt a legnemesebb vonzalom egy- 
egy élő bizonyitványa-e V s mind-e kegyelet, mind-e jó indulat 
I a földben pihenő lelketlen tetemet illetné csupán?
Korántsem.
Nem a porló csontoknak emeljük a fejfát ; nem az enyé- 
\ sző testet koszoruzzuk meg legszebb viráginkkal; nem az e l­
halványult hajdan piros ajkakért, nem az érettünk dobogó, 
egykor forró kebelért, nem a kezünket szoritó baráti jobbért 
folynak könyeink ; a szellem az, a lélek, a sziv s a benne la­
kott érzelmek , mikért vágyunk a temetőbe viszen s midőn a 
1 hideg, rideg fejfát megcsókoljuk , ajkunk iidvözült kedvesink 
szellemével érintkezik.
A temető nem a halál tanyája, nem a megsemmisülés je l­
képe, hanem a sirontúli élet, a valódi halhatatlanságnak soha 
el nem porló emlékoszlopa.
Mig van ember, ki a temetőt meglátogatja, addig a sir­
! kertben nyugvó élő életet él az élő szivében ; csak az hal meg 
számunkra kit elfeledtünk vagy soha nem ismertünk.
Az ephesusi özvegy férje nem akkor halt meg nejének,
: midőn koporsóját a sírboltba tették; hanem akkor, midőn öz­
vegye viaszszobrából gyertyát öntetett, hogy uj vőlegényével 
édelegjen annak világossága mellett.
A szüle nem akkor hal meg gyermekének, midőn hosszú 
gyászkiséret vonul az utczán végig utána, hanem mikor a gyer­
mek nem keresi föl többé a helyet, hol nyugszik, midőn ko­
szorú nem jelöli többé a kegyeletet, az emlékezést.
A temető szebb, jobb érzelmeink tükre, s ha minden em­
ber úgy erezne mindig, mint a temetőben, mennyivel jobbak 
volnánk és mily sokkal nemesebbek 1
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Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak:
A r c o b ó  1 (TyrolbanJ Ebner-Csátth Ilka 1 ft.
Éhez a m altkori:
A halál valódi tanyáját nem a bársony-gyeppel bevont, 
virággal szegélyzett airdombok, nem a megkoszorúzott, köny- 
nyekkel öntözött fűzfák közt kell keresnünk; megtaláljuk azt 
az élet legtarkább vegyületében; az utczán, színházban, a 
tánczteremben, magában az Isten szent házában, ha nem az 
emelkedett áhitat , hanem a képmutatás üti föl benne 
tanyáját.
Az a sok erkölcsi halott, az a számos lelki nyomorult, az 
álnokok tábora, a hitszegük serege, az árulók csoportja, a lé- 
lekgyilkosok ezrei, a felebarátjuk jó indulatát, hiszékenységét, 
becsületességét kizsákmánylók százezrei , az ártatlanságot 
lábbal tapodók, a szenvedést gúnyolok, a nyomort Ínséget 
önző czéljaikra használók, a kebel legszentebb éizelmeit el­
fojtani akarók — ezek teszik temetővé a fö ld et; a boldogság, 
az öröm, a megelégedés vonaglanak gonoszságuk csapásai 
alatt s a keresztre feszitett igazság, a bitóra akasztott becsíi 
letesség, a pellengérre állított tiszta jellem mellett ök állnak hó 
hérul a biin ocsmány pallosával undok kezökben. ^
A ineggyözödésöket áruba bocsátó, az elveiket magán 
érdeknek föláldozó, a szivök szent érzelmét a kényelem özö 
nébe fojtó gonoszok képezik valódi koporsóit az embeii nyo 
moruságnak s egy-egy megtört szív, egy-egy megrabolt kebe , 
egy-egy kétségbeesett lélek fejfaként áll e ravatalok mel ett.
Ne ott keressük a balált, hol a hála és szeretet él,
zik; hanem ott, hol minden nemesebb érzet kihalt a ke e ö .
Menjünk a temetőbe; ott az emberek jobb részéve ta 
lálkozunk s v ?yük magunkkal emez élő halottakat, io^y 
magasztosabb érzetekre föltámadjanak.
Minden rosznak jó az ellentéte.
Minden szenvedést vigasz vált föl egyszer.
A temető ne az enyészetet juttassa eszünkbe, hanem a
fültámadást. „
Az elköltözött addig halott csupán, mig az e o o p*
f á j d a l o m  elnyomja minden egyéb érzetünket; amint esz 
kezdünk, fölébred újra lelkűnkben a szeretet iránta s 6  szi­
vünk bensejében uj életre támad.
így  van föltámadása mindennek, mi el van nyomva e
■földön.
A nap újra kel.
A fa újra zöldül.
A virág újra nyilik.
A tavasz újra virul.
C s a k  e g y  nem éled újra, egy nem hervad soha; mert
^élte örök itt és "túl a siron.
A szerelem és szeretet ez örök é le t !
Kempelen Győző.
133 ft. 92 kr.
Teszen : 134 ft. 92 kr.
A beteg g y ó g y u l á s á t  illetőleg pedig V jári S z a b ó  
J ó z s e f  orvos urtól következő sorokat vettünk :
„Tisztelt nagysád !
A hozzám és becses lapjához érkezett számos részvéttel­
je s  tudakozódásra feleletül van szerencsém nagysádat értesítem: 
miszerint a fürdőben levő szegény beteg nagykörösi leányka 
állapota érkezése napján julius 1 0 -én valóban szánalomger­
jesztő és kétségbeejtő volt.
Az alsó végtagok (mindkét lába) gerínczagyij hüdés 
(paralysis spinalis , Rückenmarksliihmung) ] következtében 
mind érzéki mind mozgató képességűket elveszték, úgy hogy a 
beteg 4 év óta sem lábait fölemelni, sem azokon járni vagy ál- 
lani képes nem volt. — Ily állapotban hozatván a b u d a i  
s á r o s  f  ii r d ő b e, itt három hónap óta folytonosan használja 
a természetes meleg ásványfürdöket s ez idő alatt korállapo­
tába kedvező fordulat állott be; az az alsó tökélletesen fürdött 
végtagok visszanyerték az érzéki és mozgási erejöket, lábait 
szabadon mozgathatja; a szobában, a körülte levő tárgyakhoz 
kapaszkodva, föl s alá jár, sőt két mankó segélyével órákig 
eljárkál egyedül maga a fürdő udvarán és ennek kertjében.
Az eddigi eredmény följogosít a legkedvezőbb kórjóslatra 
nSy> hogy bizton hiszem, miszerint ha körülményei még a je ­
len téli fürdői idényt itt tölteni megengedik, a jövő tavasz ele­
jén tökéletes javulással hagyandja el a fürdöintézetet.
Pest, oct. 28-án 1862.
A b u d a i  s á r o s f ü r d ő  o r v o s a .
Ezek után nekem nem marad egyéb hátra, mint forró 
köszönetét mondani azon nemes lelkű honleányoknak, a kik e 
beteg gyógyíttatását lehetővé tették. Mert a jeles és fáradhat- 
lan orvos ur óhajtása szerint a beteg a telet még ott tölti a für­
dőben; az ahoz szükséges pénzt — 1 0 0  ft. — majd csak előte­
remtjük, hogy tavaszszal teljesen megyógyulva térjen vissza 
szülőföldjére. Es igy Isten segítségével és sok ember csekély 
adományaival egy emberélet lön megtartva a hazának!
Irodalom és művészet.
X  Rózsavölgyi és társa nagy erélylyel folytatja a zene­
darabok kiadását. Legközebb következő új szerzemények je ­
lentek meg a nevezett mükereskedésben: 1 . ,,A  kedvencz dal­
játékok“ czimü dallamfíizérböl (Revne theatrale) egyes szebb 
áriák; ára 70 kr. — 2 . „Morceaux de Sálon" zongorára; ára 1 
t̂. — 3. ,,Picciola ou le chant cíu captiv románcé“ Richardstól; 
ára 50 kr. — 4. „Donce Reverie“ m azur; ára 50 kr. E két 
utolsó zenemű négykézre a legdivatosabb játszma a termekben.
X A „Magyarország1 czimü politikai lap hadi törvény­
széki ítéletnél fogva végkép megszűnt. A törvényszék áltla 
véglegesen betiltott.
X Az oly nagy sensatiót gerjesztett „Onbirálat“ nak 
folytatása „Polgárosodás“ czimmel? megjelent. Kiadta Ileckc- 
nast Gusztáv, 168 lap. Ara 1 ft 20 kr. A kiállítás csinos, a 
tartalmat illetőleg csak annyit mondunk, hogy az „Önbirálat“ 
folytatása.
X A Kisfaludy-társaság nemsokára szét fogja küldeni 
ujabb kiadásait. Ezek közt lesznek a híres „Századok legendá­
já én a k  gyönyörű fordítása Szász Károlytól és Thackeray 
„Henry Esmond“-jának első kötete.
X  A képzőművészeti társulat „Album“-ának lapjait 
Grimm Rudolf és Ligeti urak már munkába vették. A szöveg 
készitésével Lipthay Kornél ur bízatott meg.
X Ileckenast Gusztáv kiadásában közelebb következő 
új könyvek jelentek meg és küldettek be szerkesztöségünk- 
h ez: „Asbótli Lajos Emlékiratai az 184b. és 1849. magyar­
országi hadjáratból.“ Második kiadás, második kötet, „Isme­
rettár“ S-ik kötete Növények — Ptolomaeusok, 763 hasáb. Az 
„Irodalmi kincstár“ V. és V l-ik  kötete „Külföldi lant“ czim- 
mel, a szokott csinos paránykiadás. tartalmaz válogatott ide­
gen költeményeket, — néhány kivétellel - -  legjelesebb köl­
tőink fordításában. Az „Irodalmi kincstár“ VII. kötete „Etnlék- 
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könyv“ czimmel, ismerteti a legjelesebb magyar költők sze- 
menszedett mondatait. Végül a „Magyar Remekírók" VII. 
kötete, hozván Katona „Bánkbánját“ ötödik és oly kecses ki­
adásban, mint még eddig soha; a költő arczképével, ára 70 kr.
X  Mindszenti Gedeon Görres Guidónak „Máría-dalok“ 
czimü magasztos költeményeit magyarra forditá.
X  .,A fogadott leány.“ E czim alatt Szigligetitől egy uj 
vígjáték van készületre kitűzve. Az iró jeles tolla hinnünk en­
gedi, hogy a „Fogadott leány*' jól fogadott leány lesz !
X  Szabó Richárd újévtől kezdve visszalép a „Divat- 
csarnok“ szerkesztésétől.
Budapesti hírvivő.
(/I műtárlat) csak f. hó 16-áig marad nyitva. Hatvan­
egy kép van szemlére kitéve, melyek közt Th a n  M., Br o ds z -  
k y  S., B e r k o v i c s  S., G r i m m  R. helybeli művészeink 
jeles festményei gazdagon kárpótolják a megnézésökre szentelt 
időt. E havi tárlaton ismét egy szép kép látható G a r a y  Ka­
milla jeles fiatal művésznőtől. Az ifjú hölgyfestészt valóban 
szép jövővel merjük biztatni e téren, ha igyekezete és kedve 
nem csökken.
(U j palota .) Muraty gazdag tözsér az István-tércn  
pompás kétemeletes házat építtet. A kibontakozó alapfalak 
tömörsége valami nagyszerűt engednek várni. Csak azt szeret- 
nők tudni, minő anyagból készül e palota; mert azt csak tud­
ják olvasónőink, hogy napjainkban a nagy házak nem ritkán 
lisztből, húsból, zabból, sőt nem ritkán váltók és bukásokból 
épülnek.
■Y (Elitéit été a.) Potemkin Ödönt a katonai törvényszék 
„Az 1849-diki hadsereg föloszlásának okai“ czimü müve mi­
att két heti fogságra , — Laufert pedig, mint kiadót, 1 0  napi 
fogságra és 1 0 0  ft birság fizetésére Ítélte. Neuwirth tábornok 
az előbbinek büntetéséből az egyik hetet, — az utóbbiéból a 1 0  
napi fogságot elengedte.
(De már most bizonyos!) A majomszinnáz végre föl­
szedi sátorfáit. Csak úgy ne tegyen Brockmann ur, mint az 
egyszeri vándorszinésztársaság igazgatója, hogy midőn már a 
s o k : „utolsó, legutolsó, közkívánatra utolsó“ stb. kiáltmá- 
nyokkai vérig boszantá és érzéketlenné teve a publikumot, utol­
jára tele házat csinálandó, kiirta nagy betűkkel a szinlapra: 
„De most már az ö . . . g vigyen el bennünket, ha nem a le­
geslegutolsó előadás !“
¥  (Lapmeyváltozás.) A „Magyar Sajtó“ melynek szer­
kesztésétől Jókay visszalép, uj irányban fogja pályáját föl - 
tatni.
y  (N agy elhatározás.) A nemzeti színház néhány tagja 
már aláírta az uj szerződéseket, melyekben adij egy.harmada 
játékdíjakra esik. Hanem azért a szép tehetségű S z i l á g y i  
Béla még sincsen visszaszerződtetve.
~Y (Üdvös siker.) Az újon alapított helybeli „Árvaleány- 
ház“ oly részvétnek örvend, hogy az eddig ott ápolt hét árva 
mellé még ötöt képes befogadni. Kik szeretnének ez intézetbe 
valami árvaleánykát fölvétetni, forduljanak a városi tanácshoz.
y  (Érdekes régiség.)  A napokban a városház tetőzeté­
nek lebontásakor a padláson két régi zászlóra akadtak. Az 
egyik lovassági zászló, oldalán a magyar czimerrel; a másik 
német föliratu, kétfejű sassal. A város mind a kettőt átadta a 
muzeumnak.
# l budai népszínház.) Midőn mindenki azon hitben 
volt, hogy e nemzeti intézet okvetlenül kiadja lelkét, egyszerre 
falragaszok hirdeték, hogy egy pesti névtelen lelkes külde­
ménye megmenté azt a bukástól. Élni fog az, és e phőnixi föl­
támadás bizonyítja, hogy szükségességének érzete sok kebel­
ben gyökerezik. Egyúttal egy körülményes jelentést is közöl­
nek e felragaszok a népszínház jövő működéséről: A drámai 
előadások jövedelmesebb voltát tapasztalván, ezután rendesen 
lesznek dráma előadások; a magyar király előtt majd tár­
saskocsik állanak esténként, melyek ingyen szállítják a Pesten 
váltott kör- és zártszékjegy elömutatóit; a napi szinlapokat 
hordárok viszik körül az utczákon; a pályaművek december 
végéig előadatnak: minden héten két uj darab fog színre ke­
rülni; a személyzet erősbittetik. . . stb. A budai színház m eg­
volna mentve. Csak az a kérdés, meddig tart majd uj élete.
-I (Szép életkor.) Budán e napokban egy Küster Márton 
nevű szegény vak emoer hak meg, ki Isten kegyelméből 102 
évig örült ennek a szép világnak. Bizonyára annak is volt 
része e hosszú életkor elérésében, hogy — vak volt.
-V (N agyszerű hangverseny) Az Európa vendéglő termé­
ben december 1 -én classicus hangversenyt akarnak rendezni 
mely egyébből nem álland, mint csupa Beethoven-, Mendel­
sohn-, Schumann-, és Haydntféle darabokból. Bizonyára igen 
látogatott lesz.
I ( l)icsérendü áldozatkészség.) Ketten Henrik zongora­
művész hazánkfia, kinek eddigi három föllépte a közönség za­
jos tetszésével találkozott, negyedszer az irói segélegylet ja ­
vára fog játszani. — Mint halljuk, a budai népszinház javára is 
fog játszani.
/v' (Borzasztó gyilkosság.) Legközelebb egy arad-utezai 
lakásba rablók törtek b e; egy otthon levő 11  éves leánykát meg 
fojtottak, aztán a szegényes család menhelyét kirabolták. A 
szerencsétlen kis leány holttestét, melyen nyilvánosan látottak  
az erőszakos halál nyomai, a Rókus-kórházba vitték fölbonczo- 
lás végett. És kétszeresen borzasztó e bűntett, mert mint mond­
ják, egy nó követte el azt. Utói is éri őt a büntető igazság sú­
lyos, keze ámbár eddig nem lehetett még nyomára akadni e 
szörnyetegnek.
. y  ( Tudnivaló .) A hordárintézet alapi tója falragaszok 
által hirdeti a közönségnek, hogy a hordártól megbízások al­
kalmával rögtön vegyék el a mindegyiknél levő bárczákat; 
mert el nem vett bárczák háromféle roszat idéznek elő ; 1 - ö r : 
megkárosítják a megbízót, mert igényt nem támaszthat; 2 - or : 
rövidséget okoznak az intézetnek; 3-or : a hordárra nézve is 
alkalmatlan, mert ha kiviláglik, hogy a megbízáskor bárczát 
nem adott, rögtön elbocsáttatik.
(Szépítés.) Mint halljuk, a nemzeti kaszinó azon üre­
sen maradt telket, mely az Akadémia-palota és befejezéséhez 
közeledő dunagőzhajózási és Sebestiáni-féle épületek közt te­
rül el s mely még eddig az akadémia tulajdonát képezi, meg­
akarja venni. Szépészeti tekintetből is igen ajánlatos eszme ez, 
mert az akadémia mellé egy magánbérház ragasztva, az épí­
tészeti benyomást rontani fogná.
/• (Szilágyi V irg il) Ítélete a napokban olvastatott föl a 
a Károly-kaszárnyában. Ez a felségsértési vád alapján öt 10 
évi nehéz börtönre, ezenkívül nemessége és ügyvédi diplo­
májának vesztésére kárhoztatja.
Y l^Ja n ko vszka  Eleonord)'.k. a. kinek éneke a nemzeti 
színház biráló választmányát nem elégité ki, az ,.Európa“ szál­
loda termében hangversenyt tart.
Szathmáry Károlyt, a „Magyarország“ szerkesz­
tőjét 3 h av i, Torday Ede czikkirót egy évi súlyos bör­
tönre, Wodianert, a kiadót pedig 2 0 0 0  ftra ítélte a katonai 
törvényszék. — A múlt héten a páholytornáczon a nemzeti 
szí ház zenekarának egyik tagja — hét élő gyermek atyja — 
megölte magát! — Az alagút a téli sötét napokon át naponta 
is világitatni fog. — Az aldunasoron a múltkor a sok hulla­
dék meggyuladt, s daczára a viz nagy közelségének alig bir-
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ták eloltani. -  Budán egy lakatos tüzmentes pénztárt szer­
kesztett össze. — Dessort Henrik műterme helyét egy [igen 
ügyes gépS(dnház foglalta el. Érdekes arra nézve, ki még ilyet 
nem látott. -  Gróf T e l e k i  B l a n k a  m. hó 24 én Parisban 
meghalt! -  A városligeti lánczhid helyébe épitik már a má­
sikat, mely 3000 ftba kerül és a jövö bóra készen lesz. — Dr. 
Szabó József ur, az orvosi egyetem segédtanára, az ásvány 
tan rendes tanárává neveztetett ki. — A pesti magánnevelő in 
tézetek ez iskolai év kezdeten csak kettővel szaporodtam. 
Szinovácz Gyulától egy eredeti dráma van elfogadva a nem­
zeti színháznál „Bajor Otto£< czimmel.
Nemzeti szinliáz.
October 30-kán.
Okt. 23-kán : „Trobadour“ Verdi operája, T rausil M i k s a  felléptem ~ O k t. 
24-kén : „A fekete gyöngy“ Sardou vigjáteka először. ■ -  -... k i , , :
H enrik hangversenye és ■ ,.A mai paraszt“ franczia vígja i  gyöngy“
„K ét pisztoly“ Szigligeti néuszinmüve. -  Okt. 27-ken : „A fekete xyongy  ̂
S-irdou vigjátéka.— Okt 28- ’:an : „M ártha“ ^ o tto w  opei 
Ketten Henrik hangversenye és „A nyolczadik pont . 8.
Trausil ur is azért lépett föl, hogy többé föl ne lepjen. — 
Nincsen annak se hangja, se játéka. Sokkal jobban sü erű t  
„Martha.“ A czimszerepet M a r k o v i c s  I l k a  a«, ta, szók t 
kedvességgel. Mellette még H o f b a u e r  Zsófia hancj 
tott érdemelt tapsokat; csak azon egy szerény észrevételünk 
van, hogy a piros attilához a sárga ruha nem összei o et 
szin. Pauli ur ma újra megmutatta, hogy m iheljt erőszaKoja 
hangját, roszul is tud énekelni. Benza pedig i s m é t  az v o . t ,  
mi mindig, túlságos bohóskodás által a közönség me0 ne
vettetöje. .. íC ...
A drámai előadásokat illetőleg a „ I  ekete g} önt,y r 
kellene részletes ismertetést adnunk; de nem igen van mit 
mondani róla. Egy drámatizált adoma az egész. A 
leüt egy házba, ablakot tör be, szekrényeket tör fel, a honnan 
ékszereket sikkaszt e l ; az ékszerek között egy kis mei ai n 
is van, a fiatal házi un ak egyik drága emléke kedvesétől. Ke­
resik a medaillont, de nem találják, lopásnak kel ett te iá- i 
tennie, és egy fiatal leányra eaik a gyanú, a kis Krisztinára, 
a kit örökbe fogadtak a házhoz vándorczigányoktól es kit mi­
kor még a czigányok közt élt, lopáson kaptak- Sok aPro ® 
rülmény járul hozzá, hogy e gyanú mind v a l ó s z í n ű b b é  váljék, 
és ez apró körülményeket egy polgármester, — az egye 1 
költi)ileg kivitt alak az egész műben — olyan ügyesen tu ja 
egymásba ö lten i, hogy a szegény Krisztina hiába hivatkozik 
ártatlanságára; bizonyosan börtönbe vetik, ha hogy egy jeles 
természettudós k e d v e i  nincsen ; ez természetesen nem hisz., 
hogy az ő kedvese ilyen aljas tettre képes voln*; keresi teliá 
a tol vájt; és addig addig keresi, miglen vcgre megtalálja ; a 
tolvaj pedig nem n ás, mint a v illám ! E z  csapott a házba es 
törte ki az ablakot és lopta ki az ékszereket a szekrényből! 
Sőt a minden ékszernél nagyobb becsü madaillont is megta­
lálják a csengetyüben ; o d a l o p t a  azt a csúnya villám! Ennek 
utána pedig mi k ö v e t k e z h e t n é k  egyéb, mint az, hogy a terme- 
szettudós nőül veszi a kedves Krisztinát.
És csakugyan kedves egy kis Krisztina volt L e n d -  
v a y n é ;  olyan nemes e g y s z e r ű s é g g e l  és meleg belsőséggel 
játszott, hogy a darab sükerc nagy részt n e k i  köszönhető,
neki é s  S  z  e r  d  a h  e I y i n e k, a ki a polgármester épen olyan 
hálás, mint nehéz szerepét valóban nagy művészétté! szemé- 
lyesité. Eredeti alak is az a polgármester; a tolvajok fölfede­
zése : passiója ; a m e l l e t t  a ] e g s z e r e t e t r e m é l t ó b b  ember, szeret 
dicsekedni fiatalkori kalandjaival, é s  kutatási és vallató segédei 
a lélektan és physiologia. Ezek segélyével tehát kétségkivüli- 
nek tetszik előtte, hogy Krisztina, és nem más, lehet a tolvaj ; 
ezt mondja neki minden bútordarab a szobában, a földön he­
verő szekrénytől a csengutjü sodronyáig; és e szerepet olyan 
jelesül adta Szerdahelyi, a mint csak első rendű színművész 
tud játszani. Valóban senki sem ismeri el szívesebben nálunk­
nál Szerdahelyi nagy tehetségét, de azt kivánni tőlünk, hogy 
azért az operettekben kontárkodását nyíltan ne hibáztassuk, 
azt csak olyan ember teheti, a ki évek hosszú során bebizo­
nyította, hogy aesthetika dolgában legfőbb elve az elvtelen- 
ség, a pillanatnyi szeszély és a kötekedési v iszketeg! Ilyen 
emberrel vitázni nem l e h e t .
Budai népszínház.
Okt. 22-kén : „Lumpaczi Vagabundus,“ bohózat. — Okt. 23-kán : „Tizezer 
forint.“ — Okt. 24-kén „Csokonay Vitéz Mihály“ népszínmű 3 felvonásban 
Szigligetitől. — Okt. 22-kén : „A velenczei nő és a bravó“ franczia dráma 5 
felvonásban. — Okt. 26-kán ,,Don Juan“ paródia 2 felvonásban. — Okt. 27- 
kén : „F . Rákóczy fogsága“ Szigligetitől.
Azt még a rósz akarat sem tagadhatja meg Molnár igaz­
gatótól, hogy érti a mesterségét. Nem a kóbor szinlapokat ért­
jük, (nehány nap óta hordárok járják be a két fővárost, ke- 
zökben hosszú rudakkal, hosszú rudakon széles táblák,és e szé­
les táblákon vastag betűkkel van hirdetve az előadás); — 
hanem a játékrend készítését: bohózat és népszínmű, franczia 
rémdráma és magyar hazafias szinmü egymást váltják fe l; 
valóságos népszínházi müsorozat.. És ehez hasonló a műél­
vezet; tökéletesen kielégítheti azt, a ki — több után nem vá­
gyódik. Azért telik most már jobban c színház, többet ennél 
pedig egyelőre mi sem óhajtunk.
M i n d e n f é l é k .
(Házasság helyettes által.) Károly Lajos főherczeg egy­
bekelése Mária Annunciata nápolyi herczegnővel m. hó 16-án 
ment végbe Velenczében; ámbár a fenséges vőlegény csak 17- 
kén érkezett oda meg. Ez úgy történhetett, hogy az esküvő­
nél Trapani gróf helyettesíté a főherczeget.
CMegtisztelis.) Az angol külügyminiszternek, lord 
Russelnek, a milanóiak hálából, hogy ügyök mellett oly lelke­
sen harczolt, egy szép ajándokot küldtek. Az egységes Olasz­
ország eszményes jelképe ez, egy női szobor, a milánói szo­
brásznak Carlo Romaninak remekműve.
(Az angol királynő) Koburgból, hol családi ügyei el­
intézése végett több időt töltött, a múlt héten tért haza, hogy 
a legnagyobb családnak, a nemzetnek, ügyeit intézze. A hű 
család fényes ünnepélylyel fogadta felséges anyját.
(Ismét löporföllobbanás.) Laurencevilleben — Pennsyl­
vaniában — iszonyú szerencsétlenség történt. A fegyvorgyár- 
ban fölhalmozott nagy mennyiségű lőporkészlet vigyázatlan­
ság következtében föllobbant és többet megölt száz embernél, 
terhes sebet okozott még ennél is többnek és az egész gyár­
épületet romba döntötte. Ilyen hir hallatára mindig borzadás­
sal jut eszünkbe a pesti lakosok feje fölött -lebegő — lőpor­
torony , melynek továbbszállítása mindeddig csak — jámbor 
óhajtás.
íji (Kegyeleten megemlékezés.) Dublinban a halhatatlan 
O’Connel Dánielnek emlékszobrot akarnak emelni. Ha oly las­
san megy a szobrok ügye ott is , mint nálunk, akkor jó sokáig 
várhatnak a jó polgárok.
(Földrengés.) Nemcsak Szebenben volt földrengés; 
oktober 7-kén Konstantinápolyi két erős, rögtöni lökés rázkod- 
tatá meg, A jó öreg föld nyugtalankodik! Ez is megunhatta 
már mostani állapotját.
zj-h (A fra n cz iu  államkincstár bevétele) adó-és vám illet­
ményben 1862-ben 869,753,000 frank. De hát a k iadás!?
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^  (Megérdemlett büntetés.') A berlini törvényszék két v íg ­
játék ivót, mivel egy más szerző müvét, csekély változtatással 
mint saját s z e r z e m é n y ü k e t  adták el egy színigazgató­
nak, fejenként két havi fogságra és 1 0 0  tallérnyi bírságra 
itélt. F urcsa! pedig csakugyan saját s z e r z e m é n y ü k  volt 
az a darab !
(A ddig  já r  a korsó stb.) Nagy Lajos, az ismert bank­
jegyhamisító is addig utazgatott nagy bizton mindenfelé , mig 
egyszer elfogták. Grenfben a vasútnál csípték e l ; tárczájában 
8500 ft volt hamis bankjegyekben.
Divattudósitás.
B ö b m é s  K á n y a  pesti kereskedésében e héten ismét 
igen szép ő s z i  r u h a k e l  in é k e t  volt alkalmunk látni; meg­
kísértjük ezeknek leírását; hát ha t. olvasónöink közül vala- j 
melyiknek szüksége volna ilyen szövetre ; ez esetben csak ren­
delkezzék velem, igen szívesen küldöm meg neki.
Elébb azonban engedjék meg, hogy — egy „halálos ítélet­
ről“ értesítsem kegyeteket; kérem, ne ijedjenek meg e szóra; 
a divatvilágban kimondott halálos ítéletek valamivel kevésbé 
komolyak, mint azok, a melyeket egy magas törvényszék mond 
ki a bűnös halandók fejeire; a divatvilágcan tulajdonkép nin­
csen is halálos ítélet, hanem c s a k --  élet f’ogytiglani száműze­
tés a feledés országába, a ruhatárak Síbériájába.
És ilyen kemény ítéletet mondtak ki legközelebb „irányadó 
körökben“ a mindenféle G a r i b a l d i - é s  o r o s z  ingekre A 
politikának bizonyára nem volt befolyása ez ítéletre, de, igen 
is — az aestheticának és a nemzeti érzületnek ; a divatvilág 
egyik belső titkos tanácsosa pedig nagy örömömre, az én sza­
vaimat idézte, melyeket egykor a bő ingeket illetőleg mondtam 
volt, azt t. i., hogy azok kényelmes reggeli vagy házi öltönyök 
ugyan, de csak is ott czélszerüek és megengedlietök; nyilvános 
helyeken és nagyobb társas körökben bizonyos nagyon is 
„fesztelen1* ízlést engednek sejtetni és pongyolasági jelleget 
adnak az öltözéknek. Ezek szerint tehát a m a g a s  d e r e k ú  
ruha ismét vissza lön állítva régi díszes jogaiba, melléje tevén 
azonban az egyenjogos a t t i l á t  és f e s z e s  dolmánykát is.
Es most nézzük a szöveteket, a melyekből ez idén ezen 
magas derekú ruhák készülnek.
Igen szép szövet az egyszínű p o p l i n  d u  l a i n e ;  lát­
tuk : feketében, barna, hamuszin violaszinü, és franczia kék­
ben ; szélessége */, és röfe 2  ft.; ez ízlésünk szerint, a leg­
szebb ruhaszövet, melyből az idén az őszi és téli ruhák ké­
szülnek.
A p o p l i n  é c l a i r e  szintén csinos szövet; az egyszínű 
alapon fehér kis csíkok futnak végig , láttunk pedig ilyent 
barna, szürke, violaszinü alappal; ára 1 ft 80 kr, csak a viola­
szinü drágább, azaz 2  ft, szélessége r,/ 4 rőf.
A p o p l i n  e h  i n é  mellirozott alapú szövet elszórt kis 
világos vonalokkal; ára 95 kr, szélessége '
Nem hagyhatjuk említés nélkül a meleg és igen jó fran­
czia p i á i d  r é g e n  c e  szöveteket; ezek kék, zöld és fekete, 
vagy lila és fekete, vagy zöld és fekete koczkáztak; széles-
sogök 7/^. áruk 3 ft 40 kr; ilyen szövetből 8  rőf szükségeltetik 
egy ruhára.
A ®/4 szélességű hamu- és mindenféle szinü koczkás 
w a t t o m o l l  ára 1 ft 80 kr es 1 ft 50 kr; az „uj vörös“ színűé 
azonban 3 ft.
A Ti szélességű f r a n c z i a  f l a n e l l  igen meleg szö­
vet, s kivált g y e r m e k r u h á k r a  i g e n  a j á n l h a t ó ;  
találhatni azt minden színben: vörös és fekete koczkás, lila és 
fehér csíkos, lila és sárga csikós, világos barna és vörös, lila- 
szin és vörös stb., ára 1 ft 80 kr.
A c/ 4 szélességű egyszínű f r a n c z i a  e a s h e m i r  még 
mindig megtartja közkedvességét; ára 1 ft y0  kr, csak a lila 
és uj vörös ára 2  ft. minden színben kapható.
A b/ 4 széles koczkás f é l w a t t e m o l l  (Lama) ára 65 
kr. az egyszínű sima pedig 80 és 90 kr.
A 4/ 4 széles k o c z k á s  e a s h e m i r  ára 85 kr.
A 7/ 4 szélességű s e l y e m f o u l a r d o k  ára le van szál­
lítva, 1  ft. röfe, úgy, hogy egy ruha 18 — 2 0  ft. helyett, csak
12 — 14 forintba kerül, ezen.foulardok igen szépek, az egyszínű 
alapon fehér, zöld vagy kék pettyek vagy kis virágok vannak 
elszórva.
L e s z á l l í t o t t  áron továbbá még láttunk: virágos 
delaineket, 52 kr helyett 42 kre'rt, a finom delaineket pedig 80 
kr. helyett 60 krért, azon kivül találni még ott igen csinos és 
olcsó szöveteket 26, 36, 42, 50 — 60 krig, a melyek igen alkal­
masak őszi és téli ruhákra.
(Folytatjuk).
Számrejtvény.
G u l y á s  A m á 1 i á t  ó
5. 4. 8. 7. 1 . A virágnak lelke.
0. 3. 1 1 . 10 . 4. Jó  gazdasszony fegyvere.
]. 2. 3. 4, 5. 3. Papjai sokszor böjtö lnek;
2 . 3. 4. 10 . 8. Fegyverei mindig ö ln ek ;
8. 3. 6. 3. 1 . Sokszor szánkon kell viselni,
2 . 3. 4. 3. 6. csendjét irigyelni!
3. 8. 9. 10 . 1 . mért kívánt anyánk m eg!
10 . 8. 0. 9. nem volna mont az é le t !
1 - - 1 1 . Egyik kedves ifjú költőnk.
M e g fe jté s i h a tá r id ő  : d eczem b er  1 -seje
A 3G-dik számban közlöttrejtvény értelme: 1-ső: P á r ­
t o l j u k  a z  i r o d a l m a t .  2 -dik : W a s c h i n g t h o n .  Helyes 
megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be:
Kaiscr Gabriella, Pete Lányi Angéla, Fekete Flóra, Orosz-Nemes 
Amália, Eőry Jenemé. Boronkay-Csicseri Lila, Csicscri Mariska, Szelényi 
K árolyné, Kérosztessy Vilma. Mészáros Janka, Horváth Gulyás Krisztina, 
Gulyás Amália, Szelényi Károlyné, Theisz Hűmmel Kmilia, Jám bor Lász- 
lóné, Jánosné, Lipovniczky Nepomuczéna, Kollár Mari és Antónia, Gerendás 
Mariska és Lipolda, Zvarinzi Lina, Fischer Riza, Györffy Szerén, Kováts 
Józsefné, Guotth Ida, György K lára és A lbertina, Angyal Réláné, Papp N i­
na, F rankner Balogh Ida, Palfy Stelczer Eliza, Fekete Luiza, Bodroghy Gi­
zella, Iíoller Matild és .Julcsa, Ferenczy Lenke, Egerváry Tuboly Emilia, 
W eisz Sarolta, Mudry Pálkuty Janka, Fejős Paulin, Kiss Nina, Szalay Antó­
nia és Ilona, Domahidy Károlyné, Czirnly Zsófia, Horváth Endréué született 
Mczey E szter, Sárosy L aura, Mendelényi Emma, Pongrácz Júlia, Madarász 
Ida, Nagy Emilia, Pap Sarolta, Kovács Katalin, Balogh Irma, Vágner Luiza 
Berzsenyi Cornélia.
A R e m e l l a y  G u s z t á  v-féle rejtvény megfejtését újólag beküldé : 
Sárosy Laura, Balogh Irma, Szalay Judit.
TAÜTALOM.
Pajer Antal. (Arczkép). — A szent orgona, P ajer Antaltól.—Az én re ­
géim, Nemes Albertiol. — Az első csók, Bunis után Csukássy Józseftől. — 
A legszebb tárgy, Mazikovszky Gábortól. — Somlyóvidéki néprege, egy pá­
pai nőtől. — Egy hét története. — Százszorszépek. — Irodalom és művészet,
— Budapesti hirvivő. — Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Min­
denfélék.— Divattudósitás.— Szám-rejtvény— A rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki tárcza. — Megbízások tá r a .
— Szerkesztői nyílt levelek. — Hirdetés.
FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: EMÍLIA.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA,
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F é l é v r e ,  (illetm ényekkel)................................................................ 6  „ „ „
Ej i í s z  é v r e  „ ..................................................................... »
H i r d e t é s e k  e l f o g a d t a t n a k ;  beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 nj kr.
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24 Zsófia
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15 S át. ün. 
19 2. tinn  
17 3 Sab.
V i d é k i
— Szabadka, okt. 28. (K rcddi Lvél.) E g y s z e r r e  ■ 
k é t  n a g y  h o r d e r e j ű  e s z m e .  — E l h i d e g i i l é s  a
s z c p m a g y a r  v i s e l e t  i r á n t .  — S z í n é s z e i n k .  — 
Tisztelt szerkesztőnő! El non mulaszthatom tudósítani kegye­
det azon két nagyszerű eszme megpenditéséről, mely ha h:te- | 
sül, városunkat ismét közelebb viszi két nagy lépéssel a pol- 
gárosultság csúcsához, melyről — fájdalom ! — oly igen mész- 
sze van még. Igaz ugyan, hogy más hasonterjedelmii városban
— Sza badkának 60,1)00 lakosa va n ! — már régóta terjeszti 
e két eszme áldásait és nálunk még csak most pattan ki a 
burokból; de jobb későn, mint soha !
Az egyik ezen eszmék közül: egy vasútvonal építtetése Sze 
gedröl ide; a másik: egy takarékpénztárnak alapítása.Mind­
két czél eleresére egy-egy bizottmány neveztetett ki, melynek 
sikeres működésétől függ, hogy az ige mentül előbb testté 
váljék !
Ha ily dolgokban hátra van is városunk: előre haladt 
másban; a m a g y a r  r u h a  e l h a g y á s á b a n !  A nem­
zeti öltöny ily részvétlen mellőzése szavakba önti bánatomat.
E bánatot újon érkezett színészeink enyhíteni fogják, 
kivált ha jó előadásokat tartanak. A jövő héten lógnak csinos 
városi színházunkban föllépni; ott majd újra hallgathatom 
ékes magyar nyelviiaket és ez’enyhitni fogja a fájdalmat. Adjon 
az cg a derék igazgatónak — Szigeti Imre urnák — erőt és 
főleg ügyes tapintatot, hogy a közönség — az idei rósz pénz- 
viazonyok daczára — látogatva a múzsák hajiokát, vissza- 
terje n a nemzetiséghez, melyet elhagyni kezd. *) 1
— S z e g e d ,  oktober 20. (Eredeti levél.) F é l e g y ­
h á z á n  a P e t ő f i - e m l é k  h i á n y a  - -  U g y a n o t t  a 
k a s z i n ó. r*- T ii z e 1 e ni c s a p á s a i .  — S z i n t á r s u 1 a t.
A C s a n á d i  p ü s p ö k .  — Tisztelt nagysád! Nem feledem 
szép sza v a it, melyeket utóbbi találkozáskor hozzám intézni 
szives volt. Másnap Pestről távoztam; utamban betértem .Fél­
egyházára , hol egy jó barátomat látogatám meg. Láttam itt a 
hazat, melyben nagy költőnk neveltetett; úgy gondolám, a 
kőtáblát is szemlélhetem az említett lak falában (mely jelenleg 
egy tehetős úri emberé) mely emléket Félegyháza már évek 
előtt elhatározott örök emlékül oda helyeztetni, azonban ez 
mindeddig elmaradt. De hiszem, hogy a mi halad, el nem ma­
rad. Vetekedve igyekeznek a jelen , nagy férfiak nevét tisz­
telni tudó korban más városok fölemeltetni derék fiaik meg- 
érdemlett szobrait, örvendve ragadják meg az alkalmat, mely- 
lyel halájokat róhatják le egy megdicsőült férfiú szelleme iránt 
ki a nép örök emlékébe van vésve. Es Félegyháza e tekintet­
ben sem marad el társaitól.
*) Kérem, örvendeztessen meg, minél gyakrabban becses közlemények­
kel- S z o r  k.
t á. r c z a>.
itt mutatásom napján mogtekintém a helybeli kaszinót is. 
Es itt is ugyanazt találám , a mit — sok má* városunkban. 
Nehányan a tekeasztalon űztek zajos játékot; mások kártyáz­
tak ; többen, kik a szellemi élvek e két neme közül egyikben 
sem találtak gyönyört, hosszat feküdtek a divánon és az ebed- 
utáni édes álomba merültek. — Csak egy napot töltöttem itt 
és rendeltetésem helyére utaztam. Ide érkezve fáj-érzetek vá­
rakozóinak rám ! Alig tettem lábaimat városunk porába, 
azonnal ujabb-ujabb gyász híreket kellett hallanom, miután 
távollétem alatt több jó barát és ismerős háza lön a tűz mar­
taléka: a nyáron át mintegy húszszor ütött ki tűz Szegeden. 
Ugylátszik az 186‘2-ik évben e másként is százszorosán zak­
latott várost a borzadalmas tíiz-eiem átka sujtolá.
Városunkban jelenleg H u b a y  G u s z t á v  eléggé jól 
rendezett színtársulata működik, melynek elismerést érdemlő 
tagjai a következők! V. Kolonics Alfonsa, Csiszérné, Rónainé, 
Hubainé, Rónai, Huba:, Csiszér. némileg Gonda és a szor­
galmas és széptebetse’gü ifjú Mándori , kinek gyöngéd 
hangja oly alkalmas a szerelmes szerepekre , kivált a 
fájdalom hü ecsetelésére, miként kévésé e téren. Ha tanul 
és’fanulmányoz, évek múltán a nemzeti színház jeles tagjává 
lehet.
Különben pedig, okt. első napja óta élénkebb jelleget 
Öltött városunk. Mindenfelől tódulnak a tudományok szent 
csarnokába vágyó ifjak. Azonban a mily övömmel jöttek az 
ifjak, épen oly aggályos arczezal követék őket atyjaik , mert 
megjegyzendő, hogy Szeged maholnap túlhaladja a drágaság­
ban P estet; a legegyszerűbb ellátásért oly összeget követelnek 
az illetők, hogy fogfájást kap az ember, ha velők ily ügyben 
értekezik. Alföld, hova tűnt régi olcsóságod V !
Oktober 6 , 7. és 8 -kán ment végbe az első őszi vásár, 
m ely , az alföld ily nagy városához mérve, mely jelentékeny 
kereskedést űz, fölötte silány volt.
Folyó hó l l - : é n  érkezett városunkba harangok zugása 
közt ö méltósága a csanádi püspök a bérmálás szentségét föl­
adandó; egy heti itt léte alatt meglátogatá az elemi, reál - és 
gymnasiumi iskolákat is. Azon napon, melyen a főtanodát láto­
gatásával szerencséiteté, emlékének megörökitésére egy 1 0 0  
ftos ösztöndíjat alapított.
A vizvezetök készülnek; hihetőleg még a tél folytán él- 
vezendi népünk annak jótékonyságát.
Addig is, mig igen tisztelt Nagysádat soraimmal ismét 
fölkereshetem*), maradok
alázatos szolgája 
C s i 11 a g h 4 z y.
*) Csak minél elébb. ¡á z e t k.
#  Baján  egy lelkes honfi buzgalma folytán jótékony ezé- 
lokra állandó m ű k e d v e l ő i  t á r s a s á g  van alakulóban. 
Egyelőre azonban csak 12 művészeti estélyt rendeznek. Vajha 
létesülne ez eszme és több kisebb városban utánzásra lelne a 
példa.
$  B. Csabáról egy természeti csodáról tudósitnak ben­
nünket. Michnai János, ottani polgár almafája az idén h á ­
r o m s z o r  hozott gyümölcsöt és most negyedszer virágzik. 
Váljon vésztőkét érzik a gyümölcsfák ?
$  Debreczenben a gyümölcs és terinénykiállitás nagyon 
sikerült. Az országos kertészeti társulat küldettség által kép­
viseltette magát, mely küldöttség igen jól fogadtatott, és a hét­
fői díszes ebéden s a keddi jutalom kiosztáson jelen volt.
Kolozsvárt nőegylet van alakulóban. A legjobb hang­
zású nevű úrnők adták be folyamodványukat a fökormány- 
azékhez, mely mint hiszszük, ily áldásos, nemes czélu egylet 
végleges megalakulása nem elé fog gátakat vetni.
$  fizathm árt is van egy egylet alakulóban ; csakhogy ez 
már b o r á s z a t i ,  tehát alkalmasint férfiak által terveltetik. 
Nőegylet egyébiránt ott már régibb idő óta létezik, még pe­
dig valósággal j ó t é k o n y  nőegylet.
$> Aíiskolczon van egy Fe’ber József nevű vendéglős, a 
ki h u s z o n ö t  hírlapot járat. Megérdemli, hogy nevem int 
nagy irodalompártolóé országszerte ismeretes legyen.
$  tizumosujvárról írják, hogy L. Hollóssy Kornélia ottani 
hangversenye jövedelmét az árvaleányházra ajánlotta föl. A 
város lelkes lakói a színpadon átadott értékes ajándokkal vi­
szonozták e szép áldozatot.
55 Drégely közelében nagyon el vannak szaporodva a far
$  Aradm ajyébm  régészeti társulat van alakulóban a Dan" 
kotai romok asatására. Mint értesülünk az eddigi eredmény ■!
legszebb reményre jogosít. «eam eny a
Megbízások tára.
Ó n o d i  .1 M h . urnák : Vettük és azonnal elintéztük
v«s s i n  k“ ~ *  “ *
eset. m „„ lelkemnek A íiitup “J“"1“'“  ' ¡ O  W
P . ,  koldemenyt köszönettel vettem.
- g y  * á * 4 r a  K. B. |. kedves barátnőmnek: Végre 
L ?  n)llyen ke(lves hírnök által! Köszö-
ni a Csorná­
vá la Láfrt
n e í! Többel maid egy hossz.. magánlevélben
got, m U k y n r k  '■ i;lk8!-
"  P' '• 'A  ' ^ ¡ v e s e b U n  e(-




kasok. A múltkor egy pár csikó, mely nem meneküli idejeko- j kedves szép sorokat,
tettük v In ‘ í / f V  ur^‘Jíö'ynok; JVIi ¡aisivesen teljosi-
résztvevő kedves sora; J
K . - ( í y a r m a t r a  N. G. T. 
a csomag V
A r c o b a  (Tirol) E.
urhölgynek: Megjött-e már
Cs. I.
a kivánt ■ Urhü,,yrUek: Vettük a
rán, áldozatuk lett. A rendezett hajtóvadászat azonban nem i üdvözlet mellett utnak indítottuk í iy e i^  ! êSszivesebb
vezetett eredményre.
Taksonyban  gróf ¡ázapáry Gyula pusztai népiskolát 
alapított, mely a múlt hónap közepén szenteltetett föl. Öröm­
mel értesülünk a szent czélra való bőkezűség e nemes fényé­
ről. A lelkes grófnak — ha az eredmény a kezdethez méltó 
lesz —sok írástudó férfi fogja szerény tudományait köszönni 
jji Breznóbányán  a múlt heteken két magyar m íí k e d- 
v e l ő i  e l ő a d á s  tartatott. Általában, mint kedves tudósitó- 
nőnk irja, ha a nyelv nagyobbrészt idegen — leginkább né­
met — i s ; a sziv és érzelem e derék bányavárosban w agyar 
örvendetes je len ség !
$  A  t*mesv<í>•; jogakadémiának- -mely még 1848-ban vára- í 
tott be—helyreállítása végett felsőbb helyen lépéseket tettek.
$  Taviásfalván  (Erdélyben) a napokban tűz dühöngött, 
melynek egy nő és két kis gyermek lettek áldozatai.
$  Temesmeyye hatóságaihoz rendelet érkezett, mely a 
katonaköteles drótos-tótoknak útlevél adását tiltja. Azért még 
mindig remélhetünk! — egy fazék sem marad drótozatlan, a 
mely e művészetet g én y li!
$  Pozsony környékén a gázlőporral kísérletet tettek, mely 
e találmány életrevalóságáról bizonyságot adott. Ugyanevvel 
sziklákat is kísérlettek meg szétvettetni, mire szintén alkal­
mas, mert négyszer több erőt fejt ki, mint a közönséges lőpor
\  V\ y  I  W  L  I I  r M X ra U  Í /  ] l l  O 4" 4 Ú  17 O I 1 A  VI W I  ■ , \   A. r  t 1 . « « ^Szegény Mhwartz Berthold, hát te váljon miért fáradoztál ^
$  Aradon  Brassó példája a légszeszvilágitást ilietőle<r kö­
vetésre talált. A város lelkes lakosai már rintkezésbe tették 
magukat e tárgyban egy b e l g a  társulattal. Haladunk!
$  Penczen, Vácz mellett levő borgazdag helységben a 
szüret mind m inőség, mind mennyiség tekintetében bámulato­
sán jól ütött ki. Nem találnak hordót, am ely  a sok bort be­
fogadja. Hát embert, a ki azt a sok bort megissza ?!
,nHM: fáV0,Un is > íes leányokat nevel a habnak
S S a iS g  S
I . e £ s z a r ( l | a 1 f .  urhölgynek: Szerencsésen érke- 
( , , *  „  „ „ „ l r.  „  , , ,  s
. ........ ^
J t " " * “ ”  L- K Kíigtön e l í ,
B e n c z e n c z r e : L. K. kedves barátnémnak ■ Vetted c 
mar szomorú tudósitásomst '* vetted c
r
ieírví«Irh/il i i rÓ1 « w ty w v lo U  4ura-
S T ?  K f  C8‘ k -* * ■ » •  . mennyi.küldjék es azonful uinak indiUato®
yi üdvözlet
A kérdéses dolgozatok 
'¿oneftel vettem. Fogadja honleányi
IvPrj v.aflojr; ^
üdvözletemet.
»emesB |!,k2lV me4é ,.r  1 " T i 1: & •* * » * * «zgaJmáert. A reánk bízottat örömmel 
Máskor is örömmel viszonozzuk szívességét.
í -z a b u n a : <!. K. urhölgynek : Köszönet kedves 




C s u k á s  i J ó z s e f n e k .  Mi örömmel fogadjuk szives 
ajánlatát!
B á r ó  P o n g r á c z  E m i l n e k .  Igen csinos; köszönet
érte.
„A szorgalmas varróleány.“ Hidegen hagyja a szivet, 
l ’jabbat kérünk tehát.
„Ismered leányka.“ Csinos,
„Ki mondja meg“ hasonlóképen; csak hogy irányánál 
fogva nem a mi lapunkba való.
Ad á c s r a .  „Jenö“-nek. Igaz nevét szeretnek tudni; 
bátran bizhatja reánk, mi tudunk hallgatni.
P e s t e n :  F. B. urnák. Még nem; de nem sokára. 
S i ó n a k .  A kérdéses versnek újbóli beküldését kérjük. 
A többi kéziratról a jövő számban.
H K  I )
Előfizetési felhívás
a
. . C S A L Á D I  KÖ R“
GZIMÜ SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
Megjelenik hetenkint két ivén, borítékkal, arcz- és divatképekkel, ruhakelme-, szabás- és himzet-rkjzokkal; zeneműi
mellékletekkel FELELŐS SZERKESZTŐ: E M Í L I A .
Kel éve. hogy e lapot megindítottam kevés ez : életnek, de próbaidőnek -  azt tartom, elég. De c két év alatt szerencsés voltamu 
kiérdemelni művelt honleányaink megelégedését és ez nyomatékosabb minden szónál és a jövőre nézve meggyőzőbb minden Ígéretnél, És abbal 
látom egyszersmind legédesebb jutalmamat eddigi fáradozásomért. A kik ismeretlenül is annyi édes jelével halmoztak el a bizalomnak a művet 
magyar hölgyek annál kevésbbé fogják ezt tőlem megvonni most, midőn tapasztalhatták, hogy lapom nem érdemctlen pártolásukra
Lapom i r á ny a  tehát ezentúl is a régi marad: hiven fogja szolgálni az irodalmat, és soha sem téveszti szem elől, hogy a művelt
magyar hölgyek közlönye. S z é p i r o d a l m i  r észe  a jövőben is e l i s m e r t  j e 1 e s s é g ii Íróink és költőink műveiből illand. Ezt teltük
eddig is, nem k i mé i v é  semmi  á;l d o z a t o t, és gondoskodtunk róla, hogy ezentúl még i nkább  tehessük.
Épen annyi gondot fordítunk az i s m e r e t t e r j e s z t ő  és i r á n y e z i k k ek r e ; ezek tanulságosak lesznek, de egvszers
mind olyanok, hogy hölgyeink g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  olvasásukban.
E mellett bű tükrét nyújtjuk olvasónűinknek t á r s a s é l e t ü n k  minden mozzanatának, részint az „E  g y h é t t ö r t é n e t  é"—ben 
részint a gazdag és változatos „H i r v i v 0“ -ben, miként hogy a k ü l f ö l d  minden nevezetesebb eseményét nagyobb részt e r e d e t i I e v e­
I e kben tudomására juttatjuk tisztelt olvasónőinknek.
Me l l é k l i  
és r uh as z a bá s-r a j :
í k 1 e te i n k e t illetőleg ezentúl is h a v o n k i n t egy divat- és egy arozképet hozunk, azonkívül pedig h i ni i 
r j zokat ,  z e n e m ű v e k e t  és
zet-
gazdag választékosságu kelmemintákat,
hogy tisztelt előfizetőink az e r e d e t i  után választhassanak ruhaszöveteket melyeket aztán á 11 a 1 u n k b á r mi k o r  m'eg is  r e n d e l ­
h e t n e k ;  mert a
M e g b í z á s o k  t á r a
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a legnagyobb örömmel végzi és intézi el t. előlizetőink b á r m i n ő  m e g r e n d e l é s é t ,  és — hizelgek magamnak — nem igen fordul elő az 
az eset, hogy választásaim és intézkedéseimmel ne volnának megelégedve.
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  postai szétküldéssel, vagy helyben a házhoz küldve: egész évre 12 frt, félévre 6 frt, évne­
gyedre 3 frt. A mellékletek és megbízásokért semmi külön díj nem fizetendő. — Szives gyűjtőinknek nyolez példány után tiszteletpéldánvnyal 
kedveskedünk. Pest, septemuer 13-án 1862.
EMÍLIA,
kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő. (Kalap-utcza 17-ik sz.)
P E S T ,  1862. NYOMTAt71:N G EL é8 MANDELLONá l ]
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
*
S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
Kalap-utcza, 17-dik szára 
‘2-dik emelet.
Vasárnap, november 9-kén. 45-dik szám. Harmadik évi l'ttljam.
K la d ó -h lv a ta l :
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület.
X
A  legszebb tárgy
M á r ik o v a z k y  G á b o r tó l
(Vége.)
*  s váljon mit ereznétek, mit mondanátok akkor 
5 ti gyöngéd, ti udvarias férfiak, ha eg'y szép 
£ reggel eme viszony megváltoznék? ha a höl­
gyek iffy szótanának: ti ámítotok minket; igaz, 
Hí hogy áldoztok hiuságunknak, térdet hajtotok 
előttünk, tömjént hintetek kerültünk; de mind 
ez csupa hulladéka, csak elhervadott, lehulla­
tott levele az erős fának, azon egyetlen jognak, 
mit ti'f megtartatok magatoknak; oszszátok meg velünk 
azt is ! ?
Szabad legyen nyilatkozni a megdobbant szívnek, 
szabad legven megm ondani a szív sóhaját a lány­
kának is, hő szabad az ifjúnak! (?) ha joga ez a férfinak, 
legyen joga a, nőnek is; ne legyen az szégyen, ne legyen  
biin a nőknek sem, -  ha szabad megtalálni az ifjúnak 
lelke vágyát, ne vonjunk ¡látót az érzőbb szivü leány 
e i é ! mit mondanátok fi erre ?
Fölfordult világ lenne az! talán igen, talán nem ! ki 
tudná azt? hisz ez csupa inerő ábránd, mely sohasem tör­
ténik meg.
Hátha azt mondanák: nemcsak nőnek szép az ártat­
lanság, nem csak lánynak disze a szemérem és szerénység ; 
| nem csak lánynak volna illetlen az, a mit a férfiak tesz­
nek, az a szabad, kalandos élet, az a lepkeszerü röpkedés 
egy virágról más virágra, egyik élvezetről másra: mit 
felelnétek ti arra ?
Ha igy szólanának a n ők : oszszátok meg velünk 
ama tőlünk elcsikart, de minket is megillető jogot, 
hogy mint ti szabadon választhatjátok a nőt szivetek von­
zalma szerint, minekünk is legyen szabad! váljon mi lenne 
ebből? valami különös volna-e az?
Ha azt mondanák, legyen illetlen, legyen bűn nektek 
is az, a mi nekünk saját szivünk által tiltva v a n : vál­
jon mit mondanátok ?
Boldogabb lenne-e a világ ? nem lenne-e tisztább, 
szentebb és igazabb a szerelem, ha egyforma rész jutna 
abban férfinak s nőnek ?
S ha bűn lenne az, mit most ők nem tartanak bűn­
nek, vagy ha tartanak is, titkon, ki nem mondva; váljon 
lenne-e annyi életunt ember? haladna-e egy parányit 
az erkölcsiség-? talán igen! ki tudná azt!
Hajnal, hajnal, szép szelíd mosolygó hajnal , sze­
relemnek hajnala! lánykák szivén, ifjak szivén van neked 
emelve templom; mindkettőbe leröpülsz te ; mind az ifjú, 
mind a lányka szivében oly egyforma vagy ! majd csen­
des, néma, mint a behantolt sir, vagy^lármás mint Niagara 
vize;  majd szelid ábrándos, mint holdas éjen pásztori dal
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lágy zenéje, vagy tomboló, mint megrekedt földalatti tűz; 
mind az ifjú, mind a lányka szivét paradicsommá, szelid 
örömök, édes érzelmek kertjévé teremtheted te, óh szere­
lem; v a g y  pokollá, melyben szörnyűbb fájdalmak terem­
nek, mint a tarantala csípése . . . mind két szivet megáld­
hatod édes, édes áldással, s megátkozhatod keserű, szo­
morú átokkal.
És ha már a két nem szivét oly egyformává terem- 
téd: miért van a z ,  hogy a nőnek hallgatni kell érzelmi­
vel;  midőn megobbantod szivét : szárnyaddal ajkát be­
feded, hogy őrizze titkát? míg az ifjú ajakára reáülsz 
és ott mutatod, olt árulod magadat?!
A  virág akkor a legszebb, midőn bimbója felpattanó 
félen van, — már azontúl sokat elveszít kelleméből, ér­
dekéből . . . Szebb várni, nézni a virág kinyílását, sejteni 
a benne rejlő szépséget.
íg y  a női sziv. Mennyivel szebb, kedvesebb a nő, ha 
szivét feddi, inti, kényszeriti megőrizni édes titkát, a sze­
relmet ; ha nem szól i s , ha zárt is ajka, úgy is tudjuk, 
sejtjük, látjuk, azt a mély tiszta szerelmet, mit rejteget; 
meglátjuk a szem sugáriból, az arcz színéből, és annyi, 
annyi mindenből. — Minek árulnák ők azt a drága szent 
érzelmet, ki tudja, ki venné meg ? ki tudja, mily kézbe 
jutna? . . .
Mivel gyöngébb, mivel szebb a virág az ifjú leány­
kánál? összefűzzük őket mindenkor; azt mondjuk a leány­
kákról, oly szép, mint a rózsa, oly szemérmes, mint az 
ibolya, oly ártatlan, mint a liliom; és ime, az ibolya nem 
lép ki a bokor lombjai alól, bogy mondaná: szakíts le en­
gem, — szerelném szobádat illatossá tenni! — menjen 
el, a ki szereti az ibolyát, szakítsa le, keresse föl sze­
rény lakhelyén.
Fehér liliom sem mondja : v igy elengem kis szobád­
ba, ott szeretnék én virulni; látva tég e d , ott szerelnék 
elhervadni — és mégis, kiknek kedves a liliom, fölkere­
sik öt a kertben, hol virágtársai között oly szelíden takar­
gatja zöld lepellel fehér arczát. . .
Mi szükség volna hát a nőknek elárulni érzelmüket? 
miért mondanák a férfinak, te légy az enyém! hiszen a 
szerelem a lerfiszivben megsúgja azt, melyik lányka eped 
érte, és azt szokta fölkeresni.
A  leányka jár virágos szép kertjében, s annyi szép 
virági közölt, megtalálja, leszakítja azt, a mely titokban 
óhajt kebelén elhervadni ; az ifjú jár ama nagy virá­
gos kertben, melyben a lánykák a virágok . . . mind 
olyan szép, mind oly kedves, — de mégis egy ked­
vesebb a többinél, s mert megérti szive azt, hogy az a 
lányka eped érte , azt szakítja le magának, az fogja őt 
boldogitni. . .
De nem minden virágot szakil le a kertészlányka 
— s nem minden leánykát keres és talál föl az az ifjú, 
kit a lányka óhajtana?. . .  A  virág hervadásban is szép, 
meg volt neki is saját öröme . . . .  virult, várt, remélt, 
s remény között hervadt el . . . örömet adhatott neki azon 
tudat, hogy ö is egyik disze volt a kertnek, ö sem volt
annak utolsó virág-a . . .  és e tudat nem kevés vigaszt 
ad neki. Lánykát is vigasztaljon ez, hiszen : virág  
sorsa, leány sorsa oly hasonló.
Ily viszony van a két nem közt . . .  ilyen lesz az 
mindig, mindig. . .
És váljon melyik már a küzdelmesebb, melyik már 
a nyugalmasabb? választani annyi szép közt, annyi ked­
ves, annyi jó közi? vagy csendesen, titkosan várni, 
várni, eljön-e az, akit óhajtunk V leszakil-e?  boldogit-e?
Ki tudná azt, ki mondhatná azt meg; hiszen örömé­
ben is, gyötrelmében is olyan édes a szerelem!
ssAiLgijtt ísíbt JíIí í i  isisnsEiiSsiaSs.
S z á s z  B él_a t ó i .
(Julius 29.)
I.
Régen nézlek már, régen nézlek —
S csak most fogott el az ig éze t;
Olyan lassan jö tt, olyan titkon :
— Csak veszem észre, hogy már itt van
Szivem sem sejtett semmit róla :
— Elszenderiil estve a rózsa,
S midőn ébred — hajnalra kelvén — 
lm , ott ragyog a harm at kelyhén !
I I .
Rég megmondtam volna néked,
Hogy mi érte szivem et;
De mikor még én sem tudtam,
Mondanom nem leh e te tt!
S most, hogy tudom, értem, érzem :
I tt kell már hogy hagyjalak! —
Jobb is . . . a  mig távol lészek :
Elfeledhetsz aza la tt!
III.
Szivem nem zugó tenger árja,
Melyen végig szánt a vihar ;
Nem a tó suttogó hulláma,
Mely keblében örvényt takar ;
Nem vágyban égő rózsa kelyhe,
Mely a lepke csókjára vár ;
Nem suttogó lomb, mely epedve 
H allgatja a dalos m ad árt;
Nem bolygó csillag, mely kereng, viv —
S futja, futja a nagy e g e t:
— Az én szivem egy egyszerű sziv,
A mely szeret, téged sze re t!
f i e r v a i  ő s  P r o t a z.
Beszélj,
L a u k a  G u s z t á v t ó l .
I.
Gervaz és Protaz igen különböztek egymástól. Gervaz 
alacsony volt,Protaz magas; Gerváz szőke volt, Protaz barna; 
Gervaz beszédes v o lt , Protaz hallgatag; Gervaz kereste az 
embereket, Protaz kerü lte; Gervaz kebelében a szeretet volt 
az uralkodó érzés, Protazéban a gyűlölet.
Orvos volt mind a kettő.
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Öt éven keresztül egy szobában laktak, egy asztalnál 
ebédeltek, egy kávéházba jártak délután szórakozni. Mind­
ketten az élet körül forgolódtak, majd megmentve, majd ki­
oltva azt, amint a tudományok, a tudatlanság, a szerencse 
vagy szerencsétlenség hozták magukkal.
Igen rút novemberi éj volt. Kik e n y h e  meleg kandalló 
mellett, jól bezárt ablakoknál, kedélyes családkörben időz­
hettek és társaloghattak , még csak nem is korholták e rideg 
évszakot, mely a szép tavasz virágainak még töveit is el- 
rothasztá; de azok, kik raenhelyet kerestek vagy tápiá.é.. ut.m 
futkoztak, kiknek talpait föláztatá a sár\iz, kiknek ke ' 
belefúhatott a hideg szél, — keserűen gondoltak a termeszeire, 
vagy a sorsra, mely mit sem gondolt a szeg* n y e k k  A ¿,a 
dagok az évszakokat csak számlálják, a szegények átszenve
Pest rút novemberben még a gazdagoknak is. A ¿,az 
dagok azért átélvezik, a szegények átkinlódják.
Mindketten ágyban feküdtek, Gervaz is, Protaz is. A zclío  
a Paul de Kock könnyű regényét, a második a Hugó „I yo 
morultak“-ját olvasá. Gerváz időről időre derüseb őu, 
taz időről időre sötétebb.
Künn az utczaajtón csengettek. A házmester lassan " 
vánezorgott, az ajtó megfordult sarkain, léptek hangzót 
folyosón, kopogtattak a szobaajtón is.
Gerváz fölkelt ágyából, felölté éjjeliköntösét és kinyit A az
ajtót. Kelten léptek a szobába, egy férfi és egy n^‘ u 8 J ’
keveset igért. Mindketten egyszerűen, sőt mondhatn , szege
nyesen voltak öltözködve.
Gazdagok nem igen kopogtatnak segélyéit olyan o
soknál, kik ketten laknak egy szobában.
— Uram, nőm halálosan beteg 1 Nem reme em o j, 
menthetni, de a világ s lelkiismeretem parancs0  já , ^>gy^az 
utósót is megkísértsem. — Miért nem liivott ön
dől ja ön. A szegény ember örömest próbálja, meg i 1 • g
azon nehány forintot is, melylyel férjét, n e j é t ,  vág) gyenn  
megmenthetné, . . . azután meg . . .  a gazdagok fizetnek, még 
is meghalnak ¡ - s z ó l t  a férfiú Gervázhoz, ki azonnal felölt- z»tt
s az idegennel eltávozott.
— Uram! férjem nagyon beteg! az Isten szerelmere ké­
rem ö n t ,  mentse meg őt, h a leh et. S e m  fizetést, sem jutalmat 
nem Ígérhetek, de háladatos leszek a sirig, a szeg nye  ̂
isten szokott megfizetni ! — szólt a nő Protazhoz, ki szintén te 
öltözött, magához vette a legszükségesebbeket, az ajtó at gon 
dosan bezárta, s a nővel eltávozott.
Kövessük először Gervazt.
II.
Pest barátságtalan, sőt felemlítő külsejű a sorompók fefié, 
hol már olajlámpák sem világítanak. H ideg, eaos, po^o sötét
novemberi éjszakán az ilyen utczákon legfelje gyón a o pa
pokat, orvosokat, a közbiztonság őreit, és rablókat ta a iatn..
Gerváz nyugodtan és bátran követte az idegent. A leg­
szélső utczák egyikébe értek, hol s ir i, féregszeru mozgás 
hallatszott, hol a bűn élt nyomtalanul és sötét n
— Iszonytató hely ez ! -  szólt az orvos alig hallhatólag. 
- H o l  mégis találkoznak boldogok!-válaszolt az nJegen,
és kaczagott.
E gy keritéstelen házhoz értek, melynek ablakai csak 
felső részökkel nyíltak az utcza kövezetére.
A járdánál sokkal alantabb fekvő grádicsok vezettek az
udvar kapujához.
— Uram, legyeD szives meghajolni és követni.
Az orvos engedelmeskedett.
Az épület előajtajához értek , mely nyitva volt. Az ide­
gen gyufát gyújtott,későbben gyertyát, — s egy konyhaformát 
világított meg, melyből két ajtó nyilt, egyik jobbra, a másik 
balra. A baloldali ajtó felől nyögés hallatszott.
— Senki sincs a beteg mellett ? !
— Senki, csak a halál!
Az orvus összeborzadt.
Benyitottak a szobába. Az idegen a folyó faggyugyer- 
tyát az asztalra helyezé. — Az orvus félve, tekintett végig a 
szobában. — E gy ezüstszínű ahr.áriom, vastogas, két rongyolt 
borszék , egy még rongyosabb merinókanapé, egy nagyobb 
egy kisebb fenyőfa asztal, két megviselt politúros ágy tevék 
a bútorzatot.
Az egyik ágyban egy földszinti, kiaszott fiatal nö feküdt.
— A takarón kivül emelt gyermekvékonyságu karjai C3ak bőr 
és csont valának, kezeiben olvasót morzsolt, beesett fekete sze­
meit majd férjére, majd az orvosra fiiggeszté.
Az orvos föltűnő figyelemmel közeledek a beteghez.
— Mióta beteg asszonyságod ? Meg tudná mondani, hol 
vannak fájdalmai? emlékszik valamire, mi e szenvedést, e fáj­
dalmakat előidézheté ?
A nö jegesedni kezdő szemeit az orvosra emelte, csak­
hamar azonban férjére veté azokat.
Az orvos meg nem magyarázható sejtelemtől gyötörtetve, 
hirtelen megfordult. Redöbe szedett homlokkal, és mogorva 
arczkifejezéssel állott az idegen háta megett.
— Papról gondoskodjanak, ki feloldoz lelki kötelékeim­
től. Oh nekem kín és szenvedés az élet, én örömest meghalok!
— nyögött a nö alig hallhatólag.
— Ki szerető férjet hagy özvegységben, annak köteles­
sége életét oltalmazni, ha szegény is, ha nélkülöznie és szen­
vednie kell is.
Egy alig észrevehető gúnyos mosoly vonult el a nő hala- 
vány ajkain, csakhamar azután , miután férjével egy pillan­
tást váltott volna, — még lassabban folytatá:
— Igen . . . igen . .  . minő nehéz volna egy szerető fér­
jét elhagyni.. . .  de már késő . . ,  érzem, hogy meg kell halnom 
. . .  az Isten meg fog nekem bocsátani.
\ z  orvos a beteg karja után nyúlt, megtap intá üterét 
azután komolyan szólt :
— Asszonyságod valóban nagy beteg!
— Oh uraim! ha keresztények, ha Istent ismernek, küld­
jenek, egy papot, hozzanak lelkemnek egy vigasztalót, hogy 
nyugodtan halhassak meg.
A betegnek már alig lehetett szavait hallani, lélekzete 
perczről perezre nehezült, szemeit az ég felé fiiggeszté s kezeit 
imára kulcsolá.
— Uraságod korábban is kereshetett volna segélyt; 
most már csak a jó Isten segíthet, vagy a jó természet.
— Oh Istenem ! oh Istenem !—jajveszékelt az idegen,—én 
már korábban akartam segély után folyamodni, de ő nem en- 
gedé ; a költséget akarta kimélni, . . .  hiába esedeztem, kér­
tem . . .  most is csak lopva szökhettem orvos úr után . . . .  a 
szegény emberek kénytelenek meghalni, mint az állatok, távol 
az emberektől, segély nélkül!
Az ablak alatt, közel a beteg ágyához rémitő hahota 
hangozott.
— Szegény L én i! te már a második vagy. . .
Be sem végezheték künn e monologot, — a nő emelkedni 
kezdett ágyából, inge szétbomlott s keble vértől duzzadt 
erekben s szederjes kék foltokban rémitő jeleit mutatá az 
erőszaknak és zúzásoknak. . .
— Uram 1 — kiáltott az orvos öntudatlanul s merően szeme
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közé nézett az idegennek, — ily iszonyatosan csak emberi kéz 
működhetett. Vagy ön. . .
Mint vérszopó vad ragadta meg az idegen az orvost. .
A nő egy hörgésszerű kiáltást hallatott, s visszaesett pár­
nájára, — azután csendes volt minden.
Az idegen figyelemmel kisért minden mozzanatot, s mi­
helyt észrevette, hogy a n« kiszenvedett, az orvost azonnal 
szabadon ereszté.
— Oh uram ! ha én is megtudnék halni, mint ö meghalt 
tisztán és ártatlanul ! Ha ismerte volna ön Lenit ezelőtt csak 
pár hónappal, hogy irigyelték tőlem szomszédaim ; minő fehér 
piros arczai, minő ragyogó szemei valának! Midőn lábbelit 
vásároltam n ek i, mindig tréfáltak velem a czipészek , melyik 
gróf kisasszonynak vásárlók ajándékot, — most néma és hideg 
minden. Oh L én i! minek hagytál el engem et! ? mi szerettük 
egymást, mi boldogok valánk, és m ost.. .
Az idegen zokogni k ezd ett, s az ágy mellett térdeire 
ereszkedék. Az orvosnak azt kellett hinnie hogy álmodik, mert 
bár tökéletes birtokában volt eszének és öntudatának, a nehány 
perez alatt összefolyt események behatása alatt zavarodni 
érezte eszméletét, s elszalasztá a fonalat, mely gondolatait 
összetartá. Lassankint rendezé gondolatait, azután bizalma­
sabban szó lt:
— Uram ! az ön neje erőszakos halállal múlt k i ! Az em­
berek között is találkoznak oly vadak, kik a nőket meggyil­
kolják ?
Az idegen mint nyil pattant föl az ágy mellől. — A szoba 
egyik szegletéhez ugrott, onnan egy szekerezét rántott elő e 
szavakkal;
— Miért kellett önnek látni e nőnek kebelét ? . .
Be nem végezheté. Két feketére mázolt arczu s ron­
gyokba burkolt férfiú jelent meg a szobában.
— Távozzék orvos úr békességben! Társunk feledé, mi­
ként az orvost és lelkiatyát semmi időben és semmi szin alatt 
sem szabad bántanunk; gyújtsa meg ön e lámpásban a gyer­
tyát 8 haladjon egész nyugalommal. Lakáig hajaszála sem 
fog meggörbülni.
Az idegen letörölte homlokáról az izzadságot, zsebébe 
nyúlt, abból egy ezüst tallért vont elő, s e szavakkal nyujtá az 
orvosnak :
— Mi dologtalanul keresünk, azért örömest fizetünk 
azoknak, a kik dolgoznak.
Az orvos vonakodott a pénzt elfogadni.
— El kell fogadnia. Megsértene orvos úr bennünket, ha 
vissza hagyná. — Ha égeti zsebeit, nyújtsa majd szegények­
nek, kik könyeznek, s kiknek könnyeiben a tűz kializik.
Az orvos szótalanul hagyta el a rémes események titok- 
szerü tanyáját. Lakáig egyetlen lélekkel sem találkozott.
Midőn csengetésére a házmester m egjelent, az ajtót ki- 
nyitá, s az orvos azon bemenendő, előre lépett, az utcza túlsó 
oldalán valaki tompa hangon kívánt jó éjszakát.
Az orvos nem tudott reggelig elaludni.
(Folytatása köv.)
Budavár visszafoglalása.
— Történelmi rajz. —
Kulifay Edétől.
Nehéz idők, szomorú napok valának azo k !
Szegény magyar nemzetnek annyi ellensége volt a haza 
határain belül, hogy azt sem tudta, melyiknek hatalmaskodása 
ellen védje, oltalmazza magát. Egy részről a vérrel szentelt 
fö ld , az apai hajlékok nyögtek a kincsszomjas hóditóknak
nehéz igája alatt, — mig másrészről nemzetiségét fenyeget« 
veszély. Pedig, ha a földet elfoglalják, azt meg nem semmit- 
hetik, s az egykor újra visszaszerzett területen ismét fölemel­
hető romjaiból az elpusztult ősi lak; de ha a nemzetiséget si­
kerül elfojtani, elölni, megmerevüi a uemzettest, s hol azon 
fáklya, mely kioltatván, önmagától újra lángra gyűljön ?
És e siralmas korszak vészei közt a magyarok Istene 
mégis megvédé népét.
Szent István trónján I-sö L i p ó t  ült. -- Kormányzásának 
körvonalozása tulmenve e szerény, egyszerű rajz határain , 
arra külön könyv igényeltetnék, ha hü tükre akarna lenni e 
borongós napok eseményeinek.
Mi csak annyit említünk meg . hogy a hős Zrínyi Péter, 
Nádasdi Ferencz, Prangepán Kristóf és Tattenbach Ernő ide­
gen törvények szerinti elitéltetése és halála, Karaffának Kas­
sán és Eperjesen fölállított s nagy kegyetlenséggel működő 
vérbirusága, úgyszintén az országba vitt idegenek hatalmas­
kodása vérig keserité a honfiakat, s ebben rejlék az ok, hogy 
az ország sziveben úrkodó törökök ellen, kikkel csaknem sza­
kadatlanul íolyt a harcz, igen kevésre mehettek I. Lipót 
emberei.
Végre a belbéke némileg helyreállittatván, uj erővel és 
kedvezőbb szerencsével újította meg a küzdést különösen Ká­
roly, lotharingiai herczeg éles belátásu és nagy tapaszt alásu 
íöhadvezér, kinek fölvillogó fegyverei több ízben elhomályosi- 
ták a félhold fényét.
A törökök nevezetesebb erősségei, Pápa, Esztergám, 
Léva, Fülek, Nógrád, Visegrád és Vácz már visszafoglalvák,
— de kezeik közt van még a legfontosabb pont: Buda vára.
A sajátképeni Budavárt IV-dik Béla király épitteté a tatár­
járás után, 1243-dik évben; igaz ugyan, hogy Budavárosa már 
azelőtt századok óta fönállott, de e régi város helyét a mai O- 
Buda körül kell keresnünk, es azon hegy , melyről a vár most 
is uralkodik a szomszéd tájakon, még akkor minden erődít­
mény nélkül, pusztán állott, s a lattházak , leginkább keres­
kedők és gazdag polgárok épületei, csak később kezdének cso­
portosan emelkedni a vár védő ótalma alatt. Előnyös fekvésé­
nél fogva csakhamar virágzásnak indult, s tudjuk, mily neve­
zetes szerep jutott neki honunk történetében. Valóban, ha fé­
nyes múltjára visszagondolunk, mostani egyhangú buskomoly- 
ságát megérteni véljük, — mintha régi ragyogását, letűnt d i­
csőségét gyászolná.
Tudva van, hogy a gyászos emlékű mohácsi csata után 
néhány évvel, 1541-ben, csellel kerítették hatalmukba Bnda 
várát a törökök, s azóta egész 145 éven át hirdetője volt az 
ozmánok diadalának. Többször megkisérlették ugyan vissza­
foglalását. de mindeddig sikertelenül; nagyon jól tudta a török, 
mikép Magyarországban hatalma e vár birtokától függ 
s azért a fényes kapu legjobb basái voltak parancsnokai, leg­
vitézebb harezosai őrei. De Lipót előtt sem volt ismeretlen a 
pont fontossága, 8 elhatározá annak visszaszerzését.
Budavárának fölszabadítására 1686-ik évben két had­
vezér indult: K á r o l y ,  lotharingiai herczeg, és M i k s a ,  
bajor választó, összesen mintegy 60,000-nyi sereggel, mely 
hadi népnek lelkét 14,000 magyar vitéz képezé. Az egyesült 
két hadtest junius hó 18-kán érkezek Buda alá, s Miksa azon­
nal a Szent-Gellért-hegyet, lotharingiai Károly pedig a bécsi­
kapura néző ormot foglalá el.
A várban A b d i  basa parancsnokolt, merész, elszánt 
férfiú, ki látván az ostrom megkezdésére szükséges előmunká­
latokat, őrségét buzdító beszéddel bátoritja, s megesküszik, in­
kább meghalni, mintsem a kapukat feltárni, — egyszersmind 
a védelemre erélyes intézkedéseket tesz, a bástyák mentében
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aknákat ásat, melyekre számítva — mint látni fogjuk — nem 
csalódott.
Megkezdődvén a nehéz ütegek működése, tizenkét napon 
át csaknem szünet nélkül lövik a falakat a keresztények, tete­
mes károkat okozva a várbelieknek, kik ellenben keveset árt­
hattak; ekkor elszánt roham intéztetik a támadt résekre, s 
hosszas viaskodás után már-már elesik a vár, midőn Abdi basa 
a titkos aknákat felgyújtja a küzdők alatt, mi által nagy pusz­
títást és zavart idéz elő. A megszálló sereg tehát újra hozzá­
fog a bástyatöretéshez , meiy második ágyúzás tizenöt napon 
folyt. — Történt azonban, hogy egy jól irányzott lövés a törö­
kök lőpor-raktárát a légbe röpítené; a csattanás oly erejű volt, 
miszerint a föld egy óra-járásnyira megrendülne, a le'g nyo­
mása pedig a Duna vizét partjain jóval túlhajtaná, — e mellett 
a szétrombolt épületek aláhulló kövei mind a várban, mind az 
ostromló táborban jelenték eny károkat tennének.
E rémülés után lotharingiai Károly, kímélni óhajtván a 
vért, K ö n i g s s e g g e t  küldé Abdi basához, ezt a vár föl­
adására intvén ; az elszánt várparancsnok — mint vitéz férfi" 
hoz illő — semmit sem akart hallani a fegyver letevéséről, ha­
nem azt feleié, mikép nagyon sajnálja, hogy őt a keresztény 
tábor nem ismeri erős szívű férfiúnak, a lőportár ezen fellob- 
banása nagyobb lármát okozott, mintsem kárt, nem asszo­
nyok ők, hogy a zörgéstől megijedjenek.
A vár fölszabadítására elérkezik ezalatt Ercsi felöl a 
nagyvezér, mintegy 60,000-nyi néppel, de ez mielőtt Buda alá 
jutott volna, rövid harcz után teljesen s z é t v e r e t i k .  Azt nyerte 
mégis eljövetelével, hogy kétezer jancsárból — kik maguk 
álczázása végett magyar ruhába öltözének — kétszáznak sike • 
rült a várba beugorhatni, mig többi társaikat lekonczolá a ke­
resztények fegyvere.
A nagyvezérnek visszaver etése után végre september hó
2-kán, este 6  óra tájban, Pesten hat ágyúlövés adott je lt az 
általános megtámadásra ; ekkor az előre fölállított csapatok 
neki rohannak a bástyák nyílásainak, hol kőfal helyett a leg­
erősebb török harczosok álltak gátul, — azonban hasztalan 
volt végerőmegfeszitésök , mert leginkább a magyarok fegy­
vere (kik már majdnem beleuntak a hosszas idővesztegetésbe 
utat nyitott a várba, s egy magyar kapitány föltüzé a nemzeti 
lobogót, mely hirdesse a nap diadalát. A vár utczáin azonban 
ismét megujul a küzdés, — de ez már nem a védelem, hanem 
a kétségbeesés harcza volt, hogy minél drágábban adhassák el 
életöket. Abdi bssa megtartá fogadását; karddal kezében 
esett el, küzdve a végső perczig ; hős halála a keresztény se­
regben is tiszteletet és bámulatot szerze. — Parancsnokuk el­
este után a még hátramaradt őrség létévé fegyverét, s a vár 
elfoglalásának müve be lett fejezve. *)
E nevezetes nap után mindenütt kedvező szerencse mo­
solygott Lipót vezéreire, kik az ozmanokat többször megver­
vén, annyira k i s z o r í t á k  a  hazából, hogy itt csak Nagy-Varad 
és Temesvár m a r a d á n a k  hatalmukban. 1690-ben változó me­
netű v a l a a  hadviselés, mig végre B u g e n ,  szavójai herczeg 
zentai nagy győzelme után Karloviczon 1699-ben 25 évre béke 
köttetett.
*) Kevésbe m últ, hogy újólag török kézre nem került Budavár ; mert 
egy Fink Konrád nevű német tiszt a sz.-fehérvári basának azt Ígérte, 
hogy ha 2000 aranyat adand neki, kezére játszsza a v á r a t ; de e 
gyalazatos terv szerencsére elég jókor kitudódván, a nevezett áruló­
nak feje v é te te tt, teste pedig négy részre daraboltatott.
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F e k e t«  B a rn á tó l ,
— Május 1-én 1862. —
. . . .  És szerelmes lettem gyermeteg telkedbe,
A melyről azt hivém : egészen ismerem.
Mint a vándormadár, jön s leszáll az ágra,
Jö tt s szállt kebelembe ez édes érzelem.
A madár megpihen s ismét tovább halad,
De az én szerelmem, ez mindig megmarad.
Menekedncm tőle , de mindig csak téged 
Fest elém képzelmem, ragyogó ábrándom ; 
Merengő két szemed varázs ragyogását 
S ajkaid mosolyát ah, mindig ott látom,
Ott látom előttem, s mint a bölcs királyok 
A csillagfény után, bolyongok utánok.
Rabbá tettél engem, örökös raboddá,
Oh, de panasz nélkül hordanám e lánczot,
Csak tudnám, hogy egykor, valaha szeretnél,
H a kitartó, forró szerelmemet látod ;
D e nincsen reményem, mert mint elérhetlen,
Tá vol álló csillag, olyan vagy te nekem.
Kerülnöm kell téged, nehogy szép lelkednek 
Búbánatos arczom fájdal mát okozzon, —
Hisz úgy is hiába ! az a sötét könyü 
Érthetően beszél rezgő pilláidon :
T  e mást szeretsz, a kit gyűlölnöm sem szabad .... 
Hogyan gyűlölhetném legjobb barátomat I ? —
Viselnem, hordoznom kell nekem ez átkot, 
Reménytelen éltem üdvezitö poklát,
Mit a  nyugalomért mégsem cserélnék be . . .
Hisz te nyujtád nekem a martyr-koronát,
Ah, pedig úgy kinoz ! -  nekem a szerelem 
Pro metheus gyötrelme, vonagló szivemen.
Meddig tart még e kín ? lesz-e vége egykor ? 
Talán ha nem látlak, lohad a fájdalom,
S meggyógyul majd a szív, megnyugszik a lélek,
S szelíd patakká lesz tenger búbánatom,
H ervadó emlények úszván habja f el et t . . . .




Jean Borza egyike volt korának leghíresebb szobrászá­
nak, Dávid tanítványa, Maindron és Preault barátja.
Csak most fejezé be az eget ostromló Titánokat ábrá­
zoló nagyszerű csoportosulatát, mit maga az öreg mester is 
Puget mestermüveivel hasonlita egybe. E müvét egy főur meg- 
vevé s márványból parancsolá azt újra készíteni.
A művész tehát ismét munkához fogott, s ez uj müve is 
már-már készen állt, midőn a szobor elszállíttatása reggelén a 
legnagyobb meglepetéssel látja Borza, hogy az egyik Titán 
jobbkeze aránytalan a balhoz. Sietve vésőt s kalapácsot ragad, 
hogy e szembeötlő hibát kiigazítsa s már majdnem elvégzé 
munkáját, midőn egy márványdarabka arczába ugrott s mind­
két szeme világától örökre megfosztá.
Kétségbeesett. Komor gondolatok foglalkodtaták s egy 
ízben elhatározá, hogy már úgy is haszontalannak látszó éle­
tének véget vet. E gondol at mindinkább megerősödve 
agyában, egy este bezárkózott szobájába, erősen elhatározva,
1 hogy iszonyú tervét kiviendi.
Egyike vala azon szomorú őszi estéknek, midőn a meg-
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t ö r t  s z í v  a termeszei gyászában viszhangra találva, sötét ter­
vei kivitelére mintegy bátorságot nyer. — Tapogatva lögyu- 
tacsot keresett s pisztolylyal kezében nagy karszékébe ü l t ,  hol 
kevéssel ezelőtt oly sok magányos órát töltött művészi képze­
leteinek áldozva, — most a fölvont fegyverrel gépileg játsza­
dozott. Nem tudá, mit cselekszik.
Mielőtt mindentől megválna, múltjára vetett egy pillan­
tást — örökre elhagyni készülő életét fontolgatá — — —  
s im — szenvedő arczára pir borul, fegyverét eldobja s fejét
mindkét tenyerébe hajtva, zokogni k e z d .-----------Egy ifjúkori
vétke jutott eszébe.
— Oh nyomorult! — kiált fél a fájdalom hangján.
Igen, — nyomom. A világtalanság még nem elég bünte­
tés arra, k i  e g y  n ő t  m e g c s a l t .
** *
Tizenhat éves volt, szép, vidám, gondtalan, fényes 
tehetségének teljes öntudatában. Egy szegény savoyárd már­
ványfaragó fia. Már kora éveiben daczára, hogy a rajzmüvészet- 
ben legcsekélyebb oktatást sem kapott, — ügyesen forgatá a 
vésőt s az atyja által koronként hazahordott márványdarab­
kákból a legarányosabb alakokat készité. Tiz éves korában 
oly szenvedélylyel csüggötr művészetén, hogy egyedüli foglal­
kozása, játéka, mindene a szabrászatban összpontosult; de nem 
is eredmény nélkül; mert aligtelt el három év, oly előmenetelt tőn, 
hogy egy ízben Dávid, a szobrász, az öreg márványmetsző 
műhelye előtt menve el, a terem ablakában egy gyönyörű 
angyalcsoportot vön észre. Betért az öreghez e mü alkotóját 
megtudandó, mire az öreg büszkén felelt :
— Ezt fiam csinálta.
Dávid a fiát előhivatá s mélyen a szemeibe nézve kérdé:
— Hallottál-e már egy Dávid nevű szobrászról beszélni ?
— Hogyne ? — hisz a nagy mester nevét tán min­
denki tudja.
— Ismered öt? — kérdé Dávid.
— Kém, — feleié a fiú, — de haláthatnám, alkalmasint 
rá ismernék.
— Na — hát nézz meg engem j ó l ! — mond a szobrász.
— Ön? — kiált föl a fiú — és szemei könybe borultak.
— Igen én,‘— folytatá a mester, — én vagyok az, ki atyá­
dat rábeszélendem, hogy téged is szobrászszá neveljen — s 
aztán az öreghez fordult. — Nos,elfogadja ajánlatomat?
— En sokkal szegényebb vagyoK — teleié az öreg Borza
— hogysem ily tanulmányra költekezhetném.
— Fillérjébe sem fog kerülni,— mondá biztatólag Dávid,
— s én biztosítom önt, hogy mielőtt egy év letelnék, fia — tá­
masza leend.*
Es úgy lön. Egy év elteltével kétszerezve lön az öreg 
jövedelme. Jean mindennap uj és uj jelét adá csodás tehetségé­
nek. Tizenhat éves korában felvétetett a műterembe, hol leg­
először is egy szobrocskát készitett, mi az összeállítás naiv- 
sága s a kivitel tisztasága tekintetéből bármely nagyhirű 
művész dicséretére leendett.
Egy napon hazamentében, — szép tavaszi estén,
május havában , épen lakása küszöbönéi haladt, midőn 
méla dalhang üté meg fü leit; hirtelen fölüté fejét s a ház leg­
felsőbb emeletében a padlásszoba ablakában igéző külsejü 
hölgyet pillanta meg. —- A hölgy bájló hangja által elragad­
tatva, pár perczig az ablak alatt időzött, elkövetve minden 
módot, hogy magát, észrevetesse; mi azonban mégsem sikerült, 
a hölgy rendkívül ellevén foglalva énekével s hímző munkájá­
val, miről parányi kezecskéit föl és le em elgeté; úgy látszék, 
igen sietett, munkáját még ma elakará végezni.
A legnagyobb izgultságban tért haza Borza.
Aztán búskomor és hallgatag lett. Miről is beszélhet­
te«  volna most? a m ű v ész e trő l? ------ ez a jelen pillanatban
legkevésbbé érdeklé. Szótlanul sietett föl szobácskájába, ajtaját 
csendesen maga után zárta, kinyitá ablakát s a végtelen, csillagos 
űrbe bámulva, hallgatózott. — Mit ő most hallóit, az nem vala 
többé dal, vagy ha igen — — a legpanaszossabb, mit valaha 
hallott: a nyomor, a keserv dala.
Egy öreg hang szitokszavai hatottak föl, — talán anyáé?
A szobrász csak keveset hallhatott — de az borzadáiy- 
lyal tölté el szivét.
— Mjbul fogunk élni? — kiálta mérgesen az agg nö.
— En nem vagyok éh es; van még az asztalon egy 
darabka kenyér; vegye aszonyom 1
— Tehát nem anya! hála azégnek! A szobrász szive hangosan 
dobogott. Szegény vala ö is — de gazdag ezekhez képest.
Mi tevő legyen a jelen pillanatban, hogy a nyomoron rög­
tön segitsen ? — Berohanjon a szobába s elmondja, hogy min­
dent hallott! alamizsnával kínálja meg őket? — Nem — ezt 
nem tehette,; tudta, hogy a szegény lelke egy kert, melyben a 
büszkeség a legszebb virág.
Sok fejtörés után talált ki egy módot, mit legegyszerűbb­
legtermészetesebbnek gondolt. Lement a házmesterhez, s 
megkérdé, hogy miféle foglalkozásúak szomszédjai, a hol rneg- 
tudá, hogy az öreg nö liarisnyakötőnö s az ilju hölgy himzőnö.
E nyilatkozattal teljesen elégülten tért vi»sza szobájába. 
Elhatározá, hogy harisnyákat fog megrendelni — azon re­
ményben, hogy ez alkalommal tán sikerülend némi segélyt 
nyújtania.
Az ajtón bátran kopogtatott.
— Na mi tetszik ? mivel szolgálhatnék ? — kérdé az 
agg nő.
— Nemde szomszédnö,ön harisnyákat köt ? —kérdé Jean 
Borza.
— Tán rendelni akarna ?
— Igen.
—Foglaljon tehát h elyet! — és sietve egy rósz szalma­
széket vont elő.
— Az ifjú ember helyet foglalt, miközben egy pillan­
tást vetett az ifjú n őre, ki nagy elfoglaltságot; színlelve, 
himző rámája fölé hajolt. Beteges látszatu teste szinement ko­
pott tafota ruhába volt burkolva, mi a szegénység elvitázhatlan 
jelei daczára is a legtisztább volt. Tömött barna hajzata so­
vány vállaira hullott, azok tejtehérségét még inkább kiemelve.
Az egész alak a íegfestőibb, legclassicusabb személyesi- 
tése a szegénységnek.
Fiatal szobrászunkat csakhamar fölzavará bámulatából 
az öreg nő kérdése.
— Ki parancsolja a harisnyákat ?
— Én — feleié Borza.
— Azt értem — folytatá haragosan az aggnő, — de ki 
nevében jött ön ?
— Saját nevemben.
— Hogyan ! — saját nevében ? tehát saját számára —
— — ? én nem urak számára készítem harisnyaimat!
Ördögbe ! — mondá magában a szobrász; — most ben- 
sültem.
De, mielőtt zavara észrevehető lett volna, hirtelen kijavitá:
—Megvallom, az elébb nem voltam eléggé őszinte; egy is ­
merős hölgy számára rendelem a harisnyákat, ki nem lakván 
Párisban—nem jöhetett el személyesen. E nyilatkozatára azonban 
elpirult, — észrerevé, hogy ismét ügyetlenséget követett el, 
az idegen hölgyről beszélvén az előtt, kit meghóditani akar.
Az öreg nő ama megjegyzésére, miszerint a harisnya 
kötése előtt a viselni akarónak lábmértékét okvetlen bírnia kell, 
kétes mosolylyaH’elelé, hogy a kérdéses hölgy lábmértáke az 
övével teljesen megegyez.
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E nyilatkozatra némi boszankodással nézdelé az agg nő 
szobrászunk lábait, mindazáltal vállvonitva clőkeresé mér­
tékét s a Borza által egyiit székre fektetett lábat csendesen 
méregetni kezdte. Mondanunk sem kell, hogy e műtét folya­
ma alatt — mit ifjú emberünk szándékosan késleltetett — sze­
meit a szép leányon legelteté.
Az ifjú hölgy piruló arczczal mélyen hímzésére hajolt s 
legkevésbbe’ sem áruiá el, hogy a szobrász nyílt, sokat mondó 
pillantásait észrevette.
A műtét végeztével a harisnyák ára meglőn állapítva.
Az ifjú alig győzte csodálkozását kifejezni az ár mérsé- 
keltsége felett s akként nyilatkozott, hogy azon hölgy, kinek 
számára e harisnyákat rendelő, soha nem szokta tiz franknál 
kevesebbel párját díjazni és az öreg nő látszólagos ellenzese 
daczára is két darab ötfrankost tett az asztalra. Már távozni 
készült, midőn az öreg nő, e nem várt szerencse által felvidá- 
mulva, az ablaknál ülő lánykához szó lt:
— Üdvözöld legalább ez ifjú embert, Martha !
A leányka székéről fölemelkedve a távozót halkal üdvözlé.
Borza alig voná maga után az ajtót, midőn akaratlanul 
vagy kiszámításból — az agg nö örömhangját hallá.
— Valóban a legszebb, legnemesebb ifjú, kit valaha 
láttam!
Jean Borza e látogatás jósikerü eredményétől elragad­
tatva tért vissza lakására, — kioltá lámpáját, hogy még inüábr 
magával foglalkozhassál^ — s lefeküdt.
Álma egy hosszú ábránd, egy édes dal egy tavaszi 
regg volt.
A remény tündére kék szemeivel egész éjen át mosoly­
gott reá.
E látogatást követő napon Borza műtermébe ment, agya­
got vett kezébe s kevesebb mint két óra alatt az ifjú hölgy 
mellszobrát elkészité, melyben finomsága s á b r á n d o s  kifejezése 
annyira visszaadva volt, hogy az öreg mester e remekmű lattára 
nem kevesbbé volt elragadtatva, mint tanítványai.
Dávid műteremében e mestermti vala utolsó munkája.
A minő szorgalmas volt eddig, e naptól kezdve ép 
oly tétlen s hanyag lön. Hasztalanok valának mestere intései 
feddései, hasztalan atyjának fájdalma-, sikertelenek lőnek tár­
sainak baráti, testvéri serkentései; — napról napra cseké­
lyebb akaraterőt mutatott, minek következtében csakhamar 





K ö z li: B á t a s z é k i .
Bizonyára valami kalandos és csudaszerü fekszik e férfi 
tehetségében, ki olvasói fölött rendelkezik, mint a szél a 
levél fölött; ki tetszése szerint minden időbe, minden 
helyre vezeti; ki enyelegve tárja föl előtte a szív legtit­
kosabb redőit; kinek képzelőtehetsége minden képzelőte­
hetségen uralg; ki ugyanazon bámulatra^ méltó igaz­
sággal a koldus rongyait, a király pallástját leírja; ki minden 
utakon jár, minden ruhát ölt, minden nyelven beszél, ki a szá­
zadok jellemének azt meghagyja, mit az ] aten bölc óe vál­
tozatlanul oltott vonásaiba, s mit az emberek balgaságai vál 
tozéko ívt s elmulót hintettek beleje ; ki nem úgy cselekszik, 
mint bizonyos tudatlan regényírók, kiK az elmúlt idők szemé­
lyeit a jelenkor festékével mázolják be, de ki varázsereje ál-  ̂
tál a hasonidejü olvasót kényszeríti, a régi kor mostanság s
oly megvetett szellemet , legalább néhány órára, megked­
velni. Az ügyes varázsló azonban mindenek előtt pontosan 
akar eljárni. Nem tagad m eg  tollától egy igazságot sem, még 
azt sem, mely a tévedés festményéből származik.
Kevés történetíró oly hű, mint e regényköltő. Elődein­
ket szenvedélyeik — bűneik és vétkeikkel festi le, de úgy, 
hogy a babonahit állhatatlansága safanatismus istentelensége 
csak indoka annak,hogy a vallás állhatatossága és a hit szent­
sége még jobban kitűnjék. Különben szívesen látjuk elödein- 
ket gyakran nemes és hasznos előítéleteikkel, valamint szép 
süvegtollaik és mellvérteikkek
Walter Scott értett a természet és igazság forrásaiból 
egy ismeretlen nemet meríteni, mely uj, mert oly óvá teszi 
magát, mint a szerző akarja.
Walter Scott a krónika kicsinyességbe átmenő pontossá­
gával, a történet fenséges nagyságát és a regény beható érde­
két egyesiti; hatalmas, bámulatra méltó lángész ő, mely a múl­
takat m egfejti; valódi ecset, mely rendetlen árnyék mellett 
hű képet rajzol, s kényszerit még azt is, a mit nem láttunk, 
valóban létezettnek elism erai; ügyes, alapos szellem, mely 
minden század és ország lenyomatát magában hordja s e le- 
nyomatot az utókor számára hátra hagyja, kiolthatlan érczalak 
. formájában.
Kevés iró teljesité úgy, mint Walter Scott a regényköltő 
kötelességeit, művészetét és századát illetőleg; mert majdnem 
bűnös tévedése volna az egy tudósnak, ha ő magát az általános 
érdek és a nemzeti kívánalmak fölött állani vélné, ha szellemét 
fölszabadítaná a kortársakra minden behatástól, s ha önző éle­
tét a társadalmi testület nagy éltétől elkülönítené.
Mert ki hozzon áldozatokat, ha nem a költő ? Mily hang 
emelkedjék a viharban, ha nem a lant hangja, mely a szélvészt 
lecsillapíthatja ? S ki más daczoljon a törvénytelenséggel, a 
kényuralom gúnyával, ha nem épen a z , kit a Mindenható 
bölcsesege oly erővel áldott meg, melylyel a népek és királyo­
kat kibékítheti ?
leh át nem utálatos édesded bókoknak, nem szegényes 
ármányoknak, nem alacsony kalandoknak szentelte W a l t é r  
S c o t t  tollát. Valamivel többre volt szüksége oly kornak, 
mely nem rég vérével és könnyeivel irá meg minden emberi 
törtenet legrendkivülibb lapját. Azon idők, melyek közvetlen 
forradalmaink előtt és után következtek be, az elbágyadság oly 
időpontjai valának, milyeneket a hagymázban sinlődö beteg 
láza előtt és után érez.
Akkoriban a legaljasabb, iszonyú, a butaságig isten­
telen, a legtermészetellenesebb mocskos könyveket a oeteg tár­
saságtól, melynek elrontott Ízlése és eltompult természete min­
den üdvös eledelt e lvetett, mohón nyelték el.
Innét magyarázhatok ama buszantó diadalok, melyek 
akkoriban a salonok söpredékétől és a szatócsbódék előkelői­
től Ízléstelen s aljas íróknak osztattak, oly Íróknak, kiket em­
líteni sem akarunk, s kiknek mai nap a lakayok tapsa s a sza­
kácsnők tetszésnyilatkozatáért is koldulni kell. Jelenleg a nép 
kegye, a popularitás nem osztatik többé a néptömegtöl, hanem 
azon forrásból ered, mely rá a halhatlanság és általánosság 
bélyegét nyomhatja, t. i. a z o n  k i s  s z á m ú  n e m e s  s z e l ­
l e m e k  b e l e e g y e z é s é b ő l ,  m e l y e k a  n é p e t  e r k ö l ­
c s i l e g  k é p v i s e l i k .
Ez ama tetszés, melyet Scott aratott, a nemzetek évköny­
veiből, minden nemzet számára műveket alkotván s a száza­
dok ünnepi naptáraiból könyveket irván minden század szá­
mára. Az ő alakjai s a múlt vagy jövő minden irodalmi for­
mái közt látható rokonság uralkodik és uralkodandik.
(Vége köv.)
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Egy hét története.
— November 5-én. —
Hosszú hetek. — Kétszeres veszteség. — Rettenetes istencsapása. — A lé­
lek ruganyossága. — A sziv csillagai. — Egy népdal. — Görög tűz. — Colle- 
giális figyelem. — A politika és a hölgyek. — A világesemények. — Franczia 
termény. — Történetírói hűség. — A crinolin természetes határai. — Diplo- 
maticai időjósok. — A hazai történelem. — Gyümölcstelen virágok. — Egy 
szegény ujdonszülött.—Kicsoda ez az Arisztides? — Parasztos dialectika. — 
A hiba helyre van ütve. — Maeaulay és az angolok.— Kinek van inkább szük­
sége a történelem tanulmányozására. — Az uj földes ur. — Egy nagy igazság.
— Merő ellentétek. — Két hangverseny. — Egy szép lengyel hölgy. — Ketten 
Henrik. — Ős buzogány egy gyermek kezében. — Szalmatűz. — Tizenkét­
ezer forintos áldozat. — Egy női áldozat.
Nem mentegetem magam azért, hogy három hosszú hétig 
nem volt szerencsénk egymáshoz; mert csak nekem voltak azok 
hosszúak • és arról is meg lehetnek győződve kedves olvasó- 
nöim, hogy csak nagy és fontos körülmények indíthattak arra, 
hogy e reám nézve olyan kedves kötelességet: Kegyetekkel 
a főváros eseményeiről társalogni, K e m p e l e n  G y ő z ő  
barátomra ruháztam e hosszú három hétre. Kegyetek bi­
zonyára csak nyertek ezáltal és e szerint reám nézve — két­
szeres veszteség volt ez.
Es csakugyan nagy és fontos körülmény kényszeritett 
arra; olyan körülmény, melyet nem is lehet leirni a maga 
valóságában ; Kegyetek bizonyosan hallották hirét azon sok 
bukásnak, melyeknek az utósó hóban fővárosunk szomorú szín­
helye volt, és — engedjék kimondanom azon igazságot — a 
boldog embernek fogalma sem lehetj arról, milyen rettenetes 
istencsapása az a csőd ! Iszonyúbb az az árviznél, pusztitóbb a 
tűzvésznél, megrenditőbb a földindulásnál és valóban áldhatja 
Istenét, a ki semmit sem tud felőle. Egyszerre csak azon hirt 
hozzák meg neki, hogy koldussá van té v e ; az, a kinél sok év 
verejtékes szerzeménye le volt téve, csődöt mondott és most 
nézze, miként él meg családja, miként tartsa meg becsületes jó 
nevét az emberek előtt! Valóban a lélek nagy ruganyosságá­
ról tanúskodik, hogy ilyenkor az ember vagy kétségbe nem 
esik, vagy meg nem őrül.
De hála az égnek, sem meg nem őröltem, sem meg nem
— bolondultam; a legnagyobb sötétségben is csillagok ragyog­
nak az égen, azonképen az emberi szivben a legnagyobb fáj­
dalom közepette ; e csillagok a bizalom önmaga — és a szeretet 
az emberek iránt; és e láng még soha sem bizonyult be g ö- 
r ö g t ü z n e k ,  nemde, kedves olvasónő?
Hogy is mondja a népdal:
„Ne szomorkodj', légy víg,
Nem lesz ez mindég így !‘f
De mit is mondtam ? görög tűz '{ hiszen ezzel egyszeri­
ben ben volnánk a hét történetében! Görögországban tűz ütött 
ki, lángban állnak a szivek, egy nap alatt fel lön forgatva a 
dolgok régi rendje és rendetlensége; a király és királyné oda 
hagyták az országot és ideiglenes kormány lön kinevezve. 
Hogyan történt ez és mikép fog végződni, ezt mi persze itt 
nem tudjuk leirni, de ha tudnók, sem tennök; nem akarnók 
nagy politikai lapjainktól elragadni az alkalmat, hogy egyszer 
ők is érdekesek legyenek — hölgyeink előtt. Hetek óta úgy 
sem részesülhettek e szerencsében.
Ezzel korántsem azt akarom mondani, hogy hölgyeink 
a politikával foglalkozzanak; higyjék m eg , nem nekik való
foglalkozás ez ; nem azért, mert komoly tudomány, ha­
nem azért, mert — unalmas tudomány ; a hölgyek pedig és az 
unalom körülbelöl olyan viszonyban állnak egymáshoz, mint a 
nap és az é j , vagy mint Francziaország és — China.
Hanem igen is azt szeretném , hogy minden müveit 
hölgy nagyjában ismerje a világeseményeket. Francziaország- 
ról például ne csak annyit tudjon, hogy ott teremnek a cri- 
molinok, a melyekre nézve azonban történetirói kötelességein, 
figyelmeztetni kegyeteket, hogy e hatalmasságnak egy idő óta 
mindig szükebbé, szükebbé lesznek természetellenes határai, 
oly annyira, hogy már Pesten is minden láb-veszélyeztetés 
nélkül szive hölgye mellett irhát az ifjú. Úgy van, kedves 
olvasónő, a franczia crinolinok is, úgy látszik, megérzik az idő 
súlyos voltát: bukó félben vannak és e körülményből az éles- 
látásu diplomaták az európai békére nézve már is sokat jelentő 
fejcsóválásokat és kétértelmű burnótszippantásokat váltanak 
egymással. Mert — úgy okoskodnak — ha Eugénia ő Felsége
— de minek részletezni e dolgot! hisz én csak azt akarom 
mondani, hogy a müveit hölgynek járatosnak kell lenni a 
a világtörténelemben.
És mennyivel inkább hazája történelmében! A ki hazája 
történelmét nem ismeri, az — kivált ha magyar — még akkor 
is szeretheti ugyan hazáját, de csak úgy, mint a hogy a vak a 
színeket szereti; az olyan szeretet csak virágot teremhet, de nem 
gyüm ölcsöt; a legkisebb szél elszórhatja himes szirm .it ; egy 
gyönge dér örökre elfonnyaszthatja; a tettekben nyilatkozó 
igazi hazaszeretet csak olyan szivben verhet erős gyökeret, a 
mely tudja is, mi az a haza, minő nagyságokat és dicsőségeket 
takarnak hantjai, honnan származnak a bajok és miképen lehet 
segíteni rajtuk, mit tettek az elődök, mi szükséges a jelenben 
és mit remélhetnek az utódok ?
Örömmel jelentjük tehát, hogy épen e napokban küldte 
szét HeckenastGusztáv előfizetési fölhívását H o r v á t h  Mi ­
h á l y  „ M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t é i r e .  Midőn a hires 
angol történetiró, Maeaulay történelmiből egy-egy kötet 
megjelent, az első kiadás — 30,000 példány — rendesen egy nap 
alatt elkelt, és ha az angolok olyan mohó vágygyal olvassák hazá­
juk történetét, milyen mohósággal kell a magyarnak a magáét 
olvasnia ? Az angolnak nincsen annyira szüksége a múltból 
szedni a nagy, örökkévaló tanulságokat hazája jövőjét illető­
leg , mint a magyarnak. Hozzá még Horváth Mihály egyszerű 
nemes előadása! M egvagyunk tehát győződve, hogy azok, kik 
Szalay László páratlan történelmét meg nem szerezhetik maguk­
nak, legalább H o r v á t h  M i h á l  yénak ügyekeznek birtoká­
ba jutni
Még egy másik uj könyvre hívjuk föl olvasónőink figyel­
mét; Jókainak „Az uj földesur" czimü háromkötetes regé­
nye ez, mely a múlt héten E m i c h  G u s z t á v  kiadványaként 
jelent meg. Dicsérni Jókait annyi volna, mint dicsérni a napot! 
Ki ne ismerné müveit? ki nem gyönyörködött vagy nem lel­
kesült ragyogó- fólmelegitő költészete által!
E regény is olyan édes, fölmelegitő hatással van olvasói­
ra; egy n a g y  igazság van benne megtestesítve, azaz igazság, 
hogy bárminő ellenséges indulattal legyen is valaki e haza 
iránt, ha jó és romlatlan becsületességü emDer, okvetlenül 
megszereti azt idővel, csak alkalma legyen alaposan megis­
merkedni vele, és megtudni, honnan származnak e nemzet fo­
gyatkozásai.
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Két h a n g v e r s e n y r ő l  is értesíthetem olvasónői­
met ; pedig hol van még a — böjt! Az egyiket múlt vasárnap 
J a n k o v s z k a E .  k. a. rendezte az „Európa“ teremében, és a 
fájdalom, kis számú közönségnek élvezetes egy pár órát szer­
z e tt . A hangversenyző már első megjelenésekor zajos tetszés­
nyilatkozatokra ragadta a fiatal szemeket nagy szépsége által 
és a mellett mint lengyel hölgy, lengyel nemzeti öltönyben je ­
lent meg ; gyöngéd , igen szép , de még nem eléggé kiképzett 
hanggal bír; mellette még Stocker szép zongorajátéka része­
sült tapsban. A másik pedig Ketten Henriké, a ki még mindig 
hetenkint. néhányszor telezongorázza a nemzeti színházat» 
igazán ritka tünemény is e tizenöt éves ifjú ; niég gyermek és 
technikára nézve már is ott áll, hol világhírű művészek C!,â  
dicsőségök tetőpontján szoktak állani; fölfogása szintén kitűnő, 
csak az erő hiányzik még előadásában, azért kár volt neki e 
héten is a kolosszális ,,Rákóczy-indulő“-t játszani, ez az ős hu 
zogány nem gyermek kezébe való, még akkor is, ha e gyér 
meket: Ketten Henriknek hívják; g ö r ö g t ü z  volt biz az.
Csak aztán szalmatűz ne legyen az a részvét, mely ujabb 
időben a nemzeti színészet iránt fővárosainkban mu atkozi , 
nemcsak Pesten, de B u d á n  is rendesen szépszámú közönség 
látogatja a szini előadásokat. Ideje is már, oda segitni e szín 
házat, hogy a maga erejéből fenállhasson; hogy n e  legyen kény 
telen újra az adósságok zsibbasztó gőzkörében tengetni nap 
jait. A tavalyi adósságok tizenkét ezer forintot tettek , eze 
két egy nemeslelkü művészetpártoló fizette ki, és mint egy lap 
tudni akarja — egy nő volt e művészetpártoló. De ki is volna 
képes ilyen nemes föl lángolásra, ilyen nagy áldozatra, ha 
nem egy n ő ! ? 1
G-azdasszonyoknak.
H a l k o c s o n y a .
E g y  4 — 6  f o n t o s  harcsát tisztíts meg tisztara , vágd két
darabra s tedd föl a tűzre, következő lébe. viz és ecz 
forma mennyiségben, sárgarépa, két f e j  vöröshagyni , 
bors, só, babérlevél. E lében h a g y d  a halat puhára meg ; ,
ekkor szedd ki szépen, tedd deszkára, szedd ki a sz  ̂ >
húzd le a bőrét, vágd le a fejét és farkát, s tedi ezt 
vissza a z  eczetes lébe s hagyd főni; a l.usát pedig v g szép
ujjnyi hosszú s két h i i v e l y k n y i  magas darabokra, 8 te 6
tiszta tányérra. Ezalatt hagyd sűrűre b e f ő n i  a levet, s ia Őszre 
veszed, hogy egyes cseppek, a mint azt tányérra pro >a a , 
már könnyen megalszanak, akkor üss a lébe 1 egész J  ̂
héjastul együtt és 4 tojásfehérét, (¡zzel hagyd meg »
rv asztalkendőt egy megvedd el a tüztől. Ekkor köss egy asz
tott szék 4 lábára, tégy alá]a tálat s öntsd ki a levet -i/.
H u n c z u t k á k .
Tégy a nyújtó deszkára I font lisztet, morzsolj el benne 
’/ ,  font friss disznózsírt, tégy hozzá fél font törött czukrot, 
egy fél czitromnak apróra vágott haját, egy erő kanálnyi fa­
héjat, kávés kanálnyi törött szegfűszeget és két egész tojást. 
Mind ezt gyúrd jól össze, aztán tedd lemezre a tészta egyik 
felét, töltsd meg ribizli befőttel, a tészta másik feléből csinálj 
rostélyt a tésztára, kend meg tojással, süsd meg szép sárgára s 
vagdald föl keskeny hosszúkás darabkákra. E tésztát soká el 
lehet tartani, s másod-harmad nap még jobb, mint első nap.
G. K. M.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak :
N. K ő r ö s r ő l  Tancsa Józsefné gyűjtése: *) 1 0  ft. 80 kr.
Éhez az elébbi 134 ft. 92 kr. 
Teszen 145 ft. 72 kr.
*) Éhez járultak;
Tancsa Józsefné 2  ft. Tancsa Maria 1 ft. Harnotz Józsefné 
20 kr. Bene Eszter 20 kr. Bene Jutzi 20 kr. Mistés Kristina
20 kr. Kőrösy Mária 2 0  kr. Mistés Örzsike 2 0  kr. Tantsa 
Andrásné 1 ft. Deák Lajosné 20 kr. Deák Ilona 20 kr. Dezső 
Ferenczné 1 ft. Szivos Terézia 30 kr. Körösi Borbála 20 kr. 
Gábor Józsefné 1 ft. Csinos Eszter 60 kr. Ifjú Gáli Józsefné 20 
kr. Szabó Sárdorné 60 kr. Dajka Ferencz 1 ft. Szabó Mária 
30 kr.
jr l CX j d .1
kendőre, hogy lassan keresztül folyjon. Ezután végy gy P 
vagy edény-formát s tégy be!é vagy két ujjnyi** *~  Mambókat s
jegre vagy hóra; ha megfagyott, vedd e i. kozep<íro «
rakj belőle a kocsonya fölé koszoru formában, »
nehány darabot, s önts reá ismét a léből annyit, >ogy
betakarja » még egy ujjnyira* le 'c^ n;  ‘bl S > . '
igy rakd teli az egész formát hallal
apróra vágott zöld e c e te s  u b o r k á t  is vegyíthet re sót ha - 
hány rákfarkot akarnál közé tenni, igen szép esz o e « 
Nehány óráig hagyd jég-n a halat s a.tAo bontsd k, tálra, .  tál 
széleit díszítsd föl szénen hosszúkás darabkákra vágott vo o 
répával, nyesett tormával, zöld petrezselyemmel, nehány sz 
czitrommal, úgy, hogy szép nemzeti színű koszorút .eprzzen.
Irodalom és művészet.
X  Hogy egy nem régen történt felszólalást, mely sze­
rint a vidéken megjelent müveket a lapok agyonhallgatják, 
részünkről megczáfoljunk, sietünk jelenteni, hogy Nagy-Ka- 
nizsán, Vojdits József kiadásában megjelent: „Zalasomogyi 
naptár 1863-ra,“ szerkeszté N a g y  J a n i .  Falusi gazdák szá­
mára igen ajánlatos és — ha más nincs ! — nélkülözhetlen 
munka.
X  LaufFer és Stolpnál megjelent : „A fekete gyöngy“ 
regény, irta Sardou Victorien, forditá B o d o r  K á r o l y ;  
ára 1 ft. Az ugyanily c/imü vígjáték meséje regényalakban 
így talán valószínűbbé lehet tenni azt a — színpadon oly 
hihetetlennek latszó — villámcsapást, mely e mű alapját 
képezi.
X Ugyanott megjelent: „A fehérruhás nő“ angol re­
génynek első kötete.
X Heckenast Gusztávnál megjelent; „Legújabb levelező 
és házi ügyvéd." Számos példával fölvilágosítva szerkeszté 
Farkas Elek. Nyolcz.ulik kiadás, 441 1.
X  Rózsavölgyinél ismét több érdekes zenemű jelent meg :
1. „Szép-Uonka-induló“ Mosonyi Mihálytól ; ára 40 kr. 2 . „Le 
Carillon démon clocher Impromtu“ Gerville L.-töl ; ára 50 kr. 
3. ,,L’ Attente, nocturne caractéristique“ Gloria A.-tói ; ára 
80 kr.
X Dr. Hasenfeld az orvosok gyűlésében fölolvasott érte- 
kezésesét, melynek czime : „A szliácsi vasas hévvizek élet- 
és gyógytani hatásai1*, önálló füzetben adta ki.
X M a d á c h  I m r e  gyönyörű drámai költeményét, 
„Az ember trxgoediájá“-t Dietze Sándor németre fordítja. Bi­
zonyára megérdemli a fáraetségot ; jobban, mint némely franczia 
vigjáték, melyet ephemer-tartamra forditgatnak kifelé.
X „A három baklövés.“ E czim alatt Kövér Lajos, a
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vigjáték irodalomban oly elismert tehetségű irónk, egy uj há- 
romfölvonásos vígjátékot adott be a színházhoz.
X Kugler és Eszmann kiadásában egy uj könyv van 
«ajtó alatt „Ifjú magyar költők könyve“ czimmel. A legismer­
tebb fiatal tehetségek müveiből való anthologia lesz ez.
Budapesti hírvivő.
y  (Szilágyi Virgilné) fölhívja mindazon t- ez. feleket, kik­
nek szerencsétlen férjénél peres irományaik voltak, hogy ezeket 
még f. hó 15-éig lakásán (magyar utcza, 2 . sz.) tőle átvenni i 
szíveskedjenek; azontúl Faltay Antal ügyvéd urnái (józsef- | 
város, sas-uteza, 8 . sz.) lévén azok találhatók.
'/ (H aladunk.) A mennyiben t. i. Pest határa is e p e r ­
f á k k a l  lesz beültetve. A határjárás m. hó 30-án történt, | 
hol is ez intézkedés megpendítetett.
y  (A  gazdászati és kertészeti termények) kiállítása f. hó 
1 -én nyilt meg és nyitva marad egész 15-ig. Belépti dij 40 kr, 
szombaton, vasárnap és hétfőn 2 0  kr. Megtekinthető reggeli 9 j 
órától d. u. 4-ig.
y  (Babonás embereknek.') A  pesti ferenezvárosi temető, 
mely 1829. óta nincs használatban, közelebb nyilvános árverés 
utján, lakhelyekül el fog adatni.
Y  ( Eszmelánczolat.) A  temetőről jut eszünkbe, hogy a 
molnártó betemetése, daczára a molnár ezéh erélyes protesta- 
tiójának. a város részéröl mégis eszközöltetni fog. Egyéb újdon­
ságok híjában, ez is megjárja.
Y  ( Új fölfedezés ) A  napokban dr. Barlangi gyakorló 
bécsi orvos általa fölfedezett uj pulverizatorral tett kísérletet 
a Rókus-kórházban, a mely a gyógyszereket oly finomakká 
töri, hogy azok a puszta belélegzés által is sikeresen hasz­
nálhatók.
■¥ (4* „Első egyleti m agyar könyvnyom da“) a három­
korona utczában f. hó 1 -én nyilt meg. Ajánlja magát minden 
szakmájába eső dologra nézve jól és jutányos áron.
f  (.4 pesti jo tékony nöegylet) a f. hó 2-ától 29 éig ter­
jedő négy hétre az istápolása alatt lévő 2 1 2  szegény részére, 
(kik közül 39 ujonérkezett, 173 pedig a múlt vagyonállapot 
kimutatásból maradt fenn) 614 ft 75 krt utalványozott; és 
pediff hetes segélyezésre 320 ft 65 krt, havi kiosztásra 7 ftot, 
egyszer- mindenkorra segélyezendőnek 287 forint 10 krt. 
Ebből is bebizonyul, hogy az ily magasztos eszméknek gya­
korlatban anyagi hasznuk is van. A segélyt nyertek hálája, 
mely bizonyára őszinte, legszebb jutalmok lesz a lelkes höl­
gyeknek.
( Ittaság következménye.) A  napokban egy részeg tímár­
legény, a talpról, melyen dolgozott, leszédült és belebukott a 
Dunába ; csak másnap húzták ki a holttestet, melyen a jelen­
kor valamelyik korcsmárosa a bor és viz czélszerü vegyítésé­
nek fokát igeD sikeresen észlelhette volna.
y  QA m. kir. helytartó tanács) Entz Ferencz és Péterffi 
József urakat a magyarországi szőlőművelés fölvirágoztatása 
végett a Rajna- és Bordeauxvidékekre küldé, az ottani bor­
gazdálkodásnak tanulmányozására. Igen jó ajánlólevelekkel 
kell a tisztelt bizottmányi férfiaknak ellátva lenniök; mert a 
rajnai pinczenaesterek nagyon féltékenyek szakbeli titkaikra.
Y  (Nem kell fé ln i V) Már tudniillik a hidegtől; mintán 
hivatalos kimutatás szerint a helybeli fakészlet 76,839% ölet 
tesz. Szinte megörül az ember ennek a nagy számnak, pedig 
azért az ára nem lesz kisebb. Éhez remény sem lehet, miután 
a szatócsok már f o n t s z á m r a  kezdik a fát árulni!
b {Ügyes lopás.) Közelebb egy belvárosi házban egy 
ruhafestőnek — több v é g , szárítani kiaggatott vásznát, kar­
tonját — stb. fényes nappal ellopták. A festő nem csak sajnál­
hatja , de csudálhatja is e lopást, miután vigyázata igen 
nagy volt.
{Jótékonyság.) A helybeli főrabbi, dr. Meisel W. A. 
ur, az idén szintén rendezend gyűjtést egy „Leves-intézet“ 
állítására, melyben szegény izraelita tanulók és tanárjelöltek 
fognának tápláltatni. Nagyon szép és nemes eszme; kivánunk 
neki mentül nagyobb sikert és -  mentül több utánzót.
I- ( Hymen polgárai.) A  sikerült zeneszerzeményeiröl 
általánosan ismert K o n k o l y  T h e g e  M i k l ó s  ur e  napok­
ban váltott jegyet M a d a r a s s y E r z s i  kisasszonynyal. Bol 
dog házi életében legyen elég alkalma tanulmányozni az 
ö r ö m d a l o k a t ,  mit cotppositióiban alkalmazhasson. Na­
gyobb áldást, ha tudnánk sem kívánhatnánk !
/► (A jánlkozásuk.) A  pesti joghallgatókat- segélyző- 
egylet üdvös czéljai közé tartozik, hogy szegényebb sorsú jo­
gászok számára megfelelő állomásokról gondoskodik; ez okból 
M a y e r  G y u l a  uraz egylet titkára főlhivja a tisztelt közön­
ség azon tagjait, kiknek nevelőre, fordítóra, írnokra volna 
szükségük, e tekintetben kívánalmaikkal csak hozzá fordulni. 
Értekezhetni vele vagy levélben, vagy az egyetem második 
emeletén, az egyleti irodában, hétfőn és pénteken déli 11 — 1 2  
óráig, szerdán 9 —10y4-ig.
I» (Apró hírek ) Budán egy 18 éves leány szerelmi bú 
miatt megmérgezé m agát; de a rögtön alkalmazott orvosi se­
gély megmenté életét. — A „pesti joghallgatókat segélyzö egy­
let“ elnökéül ez idén Jeszenák Raphael IV. éves jogász válasz­
tatott meg. — Budaváros tanácsa az ottani evang. községnek 
1000 ft. évi segélyt szavazott meg. — A pályaudvar kö­
rül közelebb nagyszerű uj gőzmalom nyilt meg. — Győ­
rött Schreiber László kanonoK ur, nagyreményű életé­
nek 35-ik évében meghalálozott. Áldás em lékén! — A pesti 
főreáltanodába beirt összes növendékek száma ez idén 5U2, 
mi a közönségnek ez intézet irányában növekedő bizalmáról 3 
részvétéről tesz tanáságot — A városháza harmadik em ele­
tére csak jövő év szent-györgy napjakor költözködnek be a hi­
vatalok. — Hugó Károly hazánkfia Bécsben t u d o m á n y o s  
fölolvasásokat tart. — A napokban egy fiatal embernek kezére 
a phosphoros gyufa részecskéje pattant, mi miatt ujját r ö g t ö n  
le kellett vágatni — Budáról egy tizenhét éves ifjú eltávo­
zott a szülei házból, mint mondá, anyja látogatására, ki a 
Bánságban lakik. Aggó szülei nagy öröm- s hálával vennék, 
ha valaki őket gyermekök hollétéről tudósítaná. Lakásuk ; 
Buda, vár, 129 szám.
Nemzeti színház.
October 80-kan.
Okt. 30-án : „Báró és bankár“ Hugó Károly szoinorujátéka. — Okt. 31-én 
„ E g y  szegény ifiu története“ Feuilet Oktáv drámája. — Nov. 1 -én: Ketteu 
Henrik hangversenye és „A kis árva“ Balázs Sándor vigjátéka- •— Nov. 2-án 
„A peleskei nótárius“ Gaal vigjátéka. — Nov. 3-án : „A osacska nők“ Du- 
menoir vigjátéka először. — Nov. 4 -én : K etten Henrik hangversenye és 
„Egy csésza thea“ franczia vigjáték. — Nov. 5-én : „A csacska nők“ Dume- 
noir vigjátéka, másodszor.
E heti müsorozatunkban legelöl áll a drámai előadások 
közt a „Báró és bankár.“ Hugó Károly e darabja, daczára 
meséje egyszerűségének és a bankár jellemében egy kis kö­
vetkezetlenségnek, midőn a bárónak végül majdnem minden 
indok nélkül, a szemeivel látott tény ellenében m egbocsát: ki­
elégítő a g y é r  közönséget. A szerepek valóban jó kezekben
*9*
is voltak. E g r e s s y  csak hiába mindig Lgressy marad ; min­
den szava, minden mozdulata mutatá a nagy művészt. F e 1 e- 
k i n é  nemes bensőséggel személyesítő a bankámét; és mikor 
kedvesének ártatlanságát hallia és lelkében tusakodik, úgy 
állott előttünk révedező tekintetével, megtört alakjával, mint 
egy Magdolna, a szerelem bánatának -íszménye. L e n d v a y  
is igyekezett megfelelni szererepének és ez némileg sikerült is 
neki. Csak midiin a mély hangokat használta, melyek egy kissé 
rekedtek voltak, tévesztett hatást; és a csábítási jelenetben, 
midőn magát évek sóvárgásáért akarja kárpótolni, volt kissé 
hideg.
Az ,,Egy szegény ifjú története“' szintén sikerült volt. Ez 
előadásban kiemelendők: F e l e k . ,  F e l e k i n  é, T ó t h  J ó ­
z s e f  és S z a t h m á r y .  Felekinek különösen a toronybeli je­
lenete igen sikerült volt. Szigligeti Anna k. a. kis szerepéi jól 
fogta föl.
A régen mellőzött „Pelewkei nótárius*1' vasárnap rneg- 
tolté a házat. Az uj rendszernek hatásai látszottak. I1 e l e k i  , 
T ó t h ,  S z i g e t i  valóban méltóságukon aluli s z e r e p e k e t  
játszottak ; de hiába : játszszál vagy íisess! — o z  a jelszó, kény 
telenek elfogadni minden szerepet. A jó színész azonban a  leg­
kisebb szerepből is csinál alakot; Szigeti remek vőlegény volt, 
Feleki pedig — Feleki mondom! — "lég énekelt is; a csá­
kányt pedig olyan szépen pörgeté, hogy az ember alig ismert 
rá. A közönség nagyon meg volt elégedve s a v a s a s - n é m e t  bohó 
jelenetet, melyben Szathmáry nagy hatást csinált, ismételtett is 
Az uj vigjáték „A csacska nők‘: egyik ujabb bizo­
nyítéka a franczia leleményességnek. Érdekes tárgy, szel­
lemdús párbeszédek , szikrázó élezek és ügyes félreértések 
hosszú é s  mégis rövid sorozata az egész mü; a l a p e s z m é j e  pedig 
a nők állítólagos beszédességének eleven kigúnyolása. A *ze 
replők játéka sok érdeket kölcsönzött a vidor menetű darabnak. 
P r i e l l e  K o r n é l i a  valóban nagy művészettel adta az 
igazi telivér csacaka nőt: épen olyan k i t ü n ő e n  játszott az ,,Egy 
csésze theá“-ban ; csak olyan jeles művésznek, mint S z e r d a  
h e l y i ,  sükerülhetett a taps és kihivásokban osztozkodni vele. 
Lendvayné szokott kedvességével adta a  kis tapasztalatlan, de 
a csacskaság iránt szintén nagy hajlandósággal viseltető iné 
nyecsket, a férfiak közül F eleki, Lendvay, valamint Komá­
romi helyökön voltak, legjobban azonban mégis Szigeti játszott.
Még K itten hangversenyéről kellene Írnunk ; de csak
ismétlésekbe esnénk; mint gyermek, valóban nagy művész ő és
g o n d o s  v e z e té s  m e l l e t t  b iz o n y á r a  m é ltó  u tó d ja  le s z  L i s z tn e k .  )
s. m.
Budai népszínház.
Okt. utósó három napjáu a színház zárva volt. — Nov. l-sején : „István, első 
magyar király“ Dobsa Lajostól. — Nov. 2 - kan : „Egy nyugalmas udvari szál­
lás, vagy Pozdorek u r  viszontagságai,“ bohózat 2  felv. f r a n c z i á b ö l  magyaro­
sította Tarnay Pál. — Nov. 4-én : „Egy nevelő“ f r a n c z i á b ó l  fordította
Tatai A.
Hogy az  „Egy n e v e lő d b e n  a  s z ín é s z e k  n e m  t u d t á k  
s z e r e p é k e t ,  a z t  mondják, d e  m i n em  h is z s z ü k ;  c s a k  úgy l á t s z o t t  
ez ; tu la jd o n k é p  azonban ö rö m ü k b e n  d a d o g ta n a k  é s  a k a d o z ta n a k  
v a la  im it t  a m o t t , a z o n  v a ló  ö rö m ü k b e n ,  hogy a  s z ín h á z  n e m ­
*) Múlt számunk színismertetése végén „olyan emberről van szó, ki 
évek hosszú során át elvtelenségét bizonyította be stb. E kifejezések okot 
adtak egy irótársunknak, ki Szerdahelyi énekszereplését egy magánkörben 
védelmezé, arra, hogy lapunk szerkesztőségénél kérdést intézzen a  fe lő l. kit 
értettünk amaz elvetlen ember alat*.! Szavunkra állítva tehát, hogy e meg­
jegyzések semminemű m a g á n  b e s z é d r e  nem vonatkoznak, kijelentjük, 
hogy azokat egészen föltételesen értők, értvén, ha volna olyan ember, a  ki 
tőlünk Szerdahelyi operettel énekét nyíltan dicsértetni kivánná, azzal vitázni 
nem lehetne stb.
csak ki lön ragadtatva az adósságok halálos betegségéből; ha­
nem néhány nap óta a közönség is élénkebb részvétet tanúsít 
iránta. Ilyenkor aztán, hogy ne dobogna a színészek szive, és 
hogy ne dadogna ajkuk ! Hanem azért Takács még ;s jól ját­
szott, és azonképen Molnárné „Pozdorek ur viszontagságai­
ban, a mely olyan bolondos egy bohózat, hogy ha ügyesen 
játszanál?, többször megtöltené a — b u d a i  szinházat.
M i n d e n f é l é k .
!! (Egy nagy nap JJpcsébenm A lipcsei csata emlékét 
annak évnapján m. hó 16-kán az ottani müegylet olyaténképen 
ünnepelte meg, hogy azon az estén egy hatalmas banquettet 
rendezett, melyen lelkes toasztok nn-llett „flátaczidától Bon- 
czidáig! folyt a sárga lé“, már t. i. a ser; a tornaegylet pediglen 
katonásan ünnepelte meg e napot kivonult a csata színhelyé­
re, a Napoleon-köhez és ott végezte gyakorlatait.
(A kincses uralkodó), a b r a z í l i a i  c s á s z á r  kö 
zelebb Európába szándékozik átrándulni, hogy itt — névleg 
Portugalliában, Franczia- és Angolországban — lakó rokonait 
meglátogassa. Még nem tudjuk, hogy e látogatás meg fog-e 
látszani az arany ági óján ; de igen remélhető.
-ti- {Pápa ö szentsége) m. hó végén visszatért Rómába 
Gandolfo váracsból. A nép demonstráló módon fogadta. Mon­
tebello tábornok, a franczia helyőrség feje és tisztikara a San 
Giovanni kapunál fogadták és egész székhelyéig kísérték — 
csak tisztelgés végett!
*; hinti ha lad !) Ugyanis Kong herczeg, a külügymi­
nisztériummal egyetértve, a v a l l á s s z a b a  dság tekintetében 
a nap öcscséhez, a minden mandarinok urához stb., kérelmet 
adott be. melynek legkegyelmesebben hely adatott.
(Előrelátó intézkedés.) A leignitzi fiók-kormány a tor­
naegyleteket politikája ellenieknek nyilvánitá és működéseiket 
szigorú ellenőrkődéssel kiséri. H ja! . , .
Ü (A  tengeren.) Egy Brestbe utazó gözös az okt. 2 0 -án 
uralkodott nagy ködben véletlenül karambolázott egy nagy 
három árboozos vitorlással. Az összeütközés oly kimélet nél­
küli volt ez utóbbi részéről, hogy a kis gözös rögtön lyukat 
kapott és elmerült. Tizenöt hajóslegény és nyolez utas megme- 
nekedett, a többit elnyelte a hab.
yMért.ékletesséyi társulat.) E sokat pengetett, de még 
eddig teljesen tökéletességre nem jutott eszmét Brüsselben, 
múlt hó elején újra fölkarolták. A „pour les progrés scientes 
sociales“ társulatnak akkori gyűlésén, egy tagtársnak olyatén 
terve fogadtatott el, melyszerint 2 0 0  frank tűzessék ki egy 
alakítandó mértékletességi egylet legjobban kidolgozott, a 
a jövő gyűlésen benyújtandó alapszabályaira. Az alakítandó 
egylet egyszersmind jótékony cselekedetekre és az állatkínzás 
elleni működésre is Ígérkezik.
( Nápoly és Róma.) Oh nem politizálunk! — csak 
azon hirt teszszük közzé, hogy Nápoly és Róma legalább 
phisicailag össze vannuk kötve a — vasút által, mely közhasz­
nálatra m. hó 5 kén nyilt meg.
(.4 nyomorultak.) Hugó Victornak e cziinü - Páris- 
ban betiltott — darabját, mely a hasontárgyú regényből ké­
szült, Londonban nagy hatással adják.
( Vétlen védelem.) Englischfóréban, Angolországban 
egy mészárost éjjel rabiók támadtak meg. Az azonban markos 
gyerek lévén, két megrohanóját — m e g f o j t o t t a ,  Óhaj­
tandó , hogy minden rabló ilyen p r é d á h o z  jutna!
44 (Desirée A rtot k. a.) kinek énekében mi is gyönyör­
ködtünk, a berlini udvari színházhoz három havi vendégsze­
replésre szerződtetett. Ha ott is annyit kér, mint nálunk, bi­




Múltkori tudósításunkat kiegészítve, megemlítjük még az 
a n g o l  b á r s o n y o k a t ,  a melyek különtVleoárakban kap­
hatók, melyeket attílákra, otthonkákra, mentékre stb. ajánl­
hatunk. A bársony szélessége 3/ 4 r<'íf, ára pedig 80, 90 krtól 
kezdve 1 ft., 1 ft 15 kr., 1 í"t 2 0  kr., 1 ft 60 kr , 2  ft és 2  ft
2 0  krig.
T é l i  k e n d ő k  is nagy mennyiségben vannak B ö h m  
é« K á n y a  urak raktárában, ezek is minden áron kaphatók; 
szélességük l0/ 4 s áruk pedig 9 fttól kezdve 8 |ftig. A k e t t ő s  
k e n d ő k  ára 8  fttól kezdve 1 1 , 1 2  ftig.
Az egyszerűbb t é l i  s h a w l o k  ára: 8  ft 50 kr., 10 ft 
50 kr., 2 1  — 2 2  forintig; a finom, sokszínű beszövött n a g y  
k e n d ő k  és s h a w l o k  természetesen sokkal drágabbaii; 
ezek közül csak 35 fttól kezdve egész 100-ig lehet válasz­
tást tenni.
És most térjünk át a k is  g a l l é r o k  és u j j a k r a ,  a 
melyek közül egészen uj hímzéseket láttunk T ü r s c h ur 
vácziutczai fényes és gazdag raktárában. Az emlitett uj hím­
zés igen szép : a virágok, és egyéb rajzok elébb fehér mollra 
himeztetnek, azután kivágatik a hímzés, és finom igazi czérna 
csipkére föl lesz varrva, a mi meglepőleg fényesen emeli ki e 
finom hímzést, kivált ha a kis gallérka és az egyforma kézelők 
finom csipkével fodroztatnak; az .ilyen gallérkák ára ugyan 
elég magas ( 1 2  fttól 2 0 -ig), de tekintetbe véve a sok fárasztó 
munkát, mégsem drágák annak, — a ki birja.
Szintén egészen uj divatnak azon kis m o l l - g a l l é r -  
k ák, a melyeken köröskörül rézsut vágott kettős-mollból fodrok 
vannak fölvarrva, de olyan csinos bodrozatban, mintha nem ia 
kézzel és olyan finom szövetből készültek volna , mint a fehér 
moll. E gy-egy  ilyen bodros kis gallér ára kézelővel együtt 1 ft 
80 krtól kezdve 2  ft 2 0  krig.
Meglepőleg csinosak a piczi m o 11-ga 11 é r k á k a la  
g r a e q u e hímzéssel s finom csipkével fodrozva; ára : 3 ft 40. 
és 60 kr.
A keskeny a n g o l  g a l l é r k á k  is a legnagyobb vál­
tozatban kaphatók; legegyszerűbbek a simák, ezek 30, 36 
krosak, angol vászonból készültek ; vászonból 50 krtól kezdve
21 ft 30 krig, igen finomak.
Szépek még azon kis a n g o l  g a l l é r k á k ,  a melyeken 
egy ujjnyi széles szegély után, egyszerű szép hímzés látható; 
ilyen gallérkákból ezer-meg-ezer példányt láttunk, és egyik 
szebb a másikánál; ára 4 ft 75 kr., 5, 6 . és 7 forintig.
Az úgynevezett r ó z s a t ü z é  ssel diszitetett angol gallér 
kák elől egy kis nyakkendővel vannak ék itv e , a mely 
csakúgy, mint a kis gallér, j a c o n a t-b ó l készült, s igen csi­
nos; ára 1 ft 2 5 kr. J  a c o n a t-ból egyszerű, kendőcske nél­
küli gallérkák , a melyeken köröskörül szegély húzódik végig  
s ügy kis rózsahimzésbel vannak díszítve, 82 krtól 1 és 2  frtig 
igen csinosak kaphatók.
Mielőtt azonban e szemlét folytatnék , engedjék meg t. 
olvasónöim, hogy mai mellékletünkre nézve pár szót mondjak. 
Magyarázatra valóban nincsen szükség: egy n ő i  a t t i l a  
s z a b á s  r a j z a  ez, egyszerű, de magyaros zsinórzattal, a 
melyre nézve azon megjegyzést kell tennem, hogy a zsínórzás 
nem sujtással. hanem az úgynevezett b o r ' t á s s a l  varratik 
ki, az attila szélére pedig keskeny fonást kell alkalmazni. Az 
elörészen a gombok , valamint az egész szabásrajzon minden 
díszítés világosan ki van rajzolva, és csak azon megjegyzést
kel! tennem, hogy az attila alsó része rövidebb vagy hosszabb 
is lehet, mint a rajzon; ez mindig csak Ízlésünktől fü gg , és nem 




Három tagból áll az egész;
Az utolsó elhagytával 
Férfinév belőle lész.
Magában véve az utolsó 
Négy betű, mely hátramarad,
Gyermek, férj, s nőre illő szó.
Helységet jelent az egész,
Mely h irét köszöni tárgynak,
A mely édes, mint a méz.
M egfejtési határidő : deczember 6-ka
Számrejtvény.
Júl i á t ó l .
5. 10. 15. Ez az idő egy mértéke.
3. 7. 10. 15. Apollo hű kísérője.
6. 14. 10. Fáradt testnek menhelye.
1. 15. 13. Némaság jelképe.
15. 10. 15. 11. 7. Gyönge ember legfőbb vágya.
11. 7. 14. 4. Ámortól gyakran veszélyes.
3. 22. 11. 7. Minden embernek mondhatod.
8. 12. 6. H alált oszthat gyermekkézben.
10. 2. 11. 15. Pestről Debreczenig terjed.
14. 3. 9. 11. 15. Sok lelkes magyar hölgy neve.
1— 15. Tudom, mindig örömmel hallgatod. 
M egfejtési határidő : deczember 6-ka
A 36-dik számban közlött rejtvény értelme: I r o d a ­
l o m p á r t o l á s .  Helyes megfejtéseket következő t. előfize­
tőink küldtek be:
Szelényi Károlyné, Jám bor Lászlóné, Theisz Hűmmel Emilia, Já- 
rossné, Lipovniczky Nepomuczéna, Kollár Mari és Antónia, Gerendás Ma­
riska és Lipoldi), Fischer Riza, Győrffy Szerén, Kováts Józsefné, Guotth 
Ida, György K lára és Albertina, Angyal Béláné, Papp Nina, F rankner Ba­
logh Ida, Pálfy Stelczer Eliza, Bodroghy Gizella, Koller Matild és Julcsa 
Károlyi Róza, Ferenczy Lenke, Egerváry Tuboly Emilia, W eisz Sarolta, 
Mudry Pálkuty Janka, Szalay Antónia és Ilona, Domahidy Károlyné, Czi- 
ruly Zsófia, Horváth Endréné született Mczey Eszter, Sárosy Laura, Mén 
delényi Emma, Pongrácz Júlia, Nagy Emilia, Berzsenyi Cornélia, v ágner 
Luiza, Doleschall Gábor, Sötét Cornélia, Heldt Gizella, Melczer Armina, 
Kis R iza , Orosz-Nemes Amália, Boronkay-Csicseri Lila, Eőry Jenöné, 
Csicseri Maris <a, Mészáros Lila, Kövér Riroska, Horváth Júlia , Vass Ksz- 
ter, Marggraf Hermin, Fogler L inka, Szabó Jú lia  és Palla, Rátkay Ilona,
Zachariás Alajosné, Fehér Janka.
A „Vashington“ -féle rejtvény megfejtését újólag beküldé: Rátkay 
Ilona, K is Borbála, Melczer Armina, Zachariás Alajosné.
TARTALOM.
A legszebb tárgy, Marikovszky Gábortól. (Vége.) — Dalok egy régi 
ismerőshöz, Szász Bélától. — Gervaz és Protaz. Lauka Gusztávtól. — 
Budavár viszzafoglalása, Kulifay Edétől. — Eszményképemhez, Fekete B ar­
nától. — A büntetés angyala., Boné Gézától. — W alter Scott, Báttaszékitől,
— Egy hét története. — Százszorszépek. — Irodalom és művészet. — Bu­
dapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Minden­
félék .— Divattudósitás.— Szórejtvény. -  Szám-rejtvény.— A rejtvényfejtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki tárcza. — Megbízások tára.
— Szemesztői nvilllevelek. Hirdetés.
FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDO NO S: EMÍLIA.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk m elléklete: n ö í  a t t i l a  s z a b á s r a j z a
45-dik szám.
VASÁRNAP, NOVEMBER 9.1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
« •
HETILAP
A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁR*
divatképekkel é s  m űm ellékletekkel.
Szerkeszti
EMÍLIA.
e l ő f i z e t é s i  d í j .
É v n e g y e d r e ................................................................ ......  uj pénz.
Félévre,  (illetményekkel)................................................6 „
Egész évre „ ....................................................13 » »
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
K lA D Ó -T H .U D O N O S  : I Till IA.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi ég hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár.
9 V asárn ap E 2 2  Tivadar E 21 Tiv. 28 E 22 Tér.
10 Hétfő Avellini András Jám bor 29 Anasztáz
11 Kedd Márton püsp. Márton 30 Zenób
T2 Szerda. Márton pápa Jónás 31 Stachius
. 13 Csüt. Kosztka, Szán. Déda 1 novem ber
i I4 Péntek Szerapion v. Levin 2 Acinuin
J 15 Szombat Lipót hv. Hős 3 Acepsim.
Hold
járása kelet 6. p
■jrBgat 
ó. p.
Izraeliták t  
Thebeth
W 6 58 4 31 16
fa 59 4 29 17
7 1 4 28 18
* 7 2 4 27 19
W 7 4 4 26 20
h t ? 5 4 24 21 Levin
m 7 7 4 23 22 8 Sab.
V i d. é k i t ái r c z a.
E g e r ,  nov. 1. (Eredeti levél.) O l y a n  b e m u t a t ó f é l e
— A z  é r s e k i  l y c e u m  j o g i  k a r a .  — J ó t é k o n y  
c z é l r a  t e r v e z e t t  t á n c z v i g a l o m .  — S z í n é s z e t .  — 
T ű z v é s z .  — Tisztelt szerkesztőnő! Minden kezdet nehéz. E 
közmondás igazságát érzem én is most, a midőn egy uj sphae- 
rába lépek: a vidéki levelezők „magasztos“ sphaerájába. Ne 
tessék gondolni, hogy ez a mi „dicsőségünk*1 holmi könnyen 
szerzett dicsőség; mert levelet irni könnyű, de unalmasnak 
nem lenni: ez már valamivel nagyobb feladat, kivált egy oly 
egyénre nézve, mint csekélységem, kiben a „s z e 11 e m d u s-  
s á g t a l a n s á g “ oly töméntelen bőségben „diszlik'1, mint 
Egerben a por és szemét. Apropós por! Mióta szerencsém van 
Eger lakosának lenni, csak mosolyogva gondolhatok arra az 
időre, midőn ódondászi nemes tisztemhez képest, időnkint én 
is fontoskodva keltem ki a Pesten élvezhető (vagyis inkább 
élvezhetlen) nagy por ellen. Uramfia! ha ón akkor tudtam  
volna, hogy ekkora por és szemét is existálhat valahol, mint a 
minőhöz nekünk szerencsénk van : dehogy proteatáltam volna 
egy árva betűvel is a pesti por ellen ! Azt mondják, azért van 
az igy Egerben, mert a városnak nincs pénze. No, ez argumen­
tum engem tökéletesen megnyugtatott, m egvigasztalt, miután 
pénzem, négy szem közt legyen mondva, nekem sincs. Hanem 
most már ideje, hogy okosabb dolgokról irjak.
Az egri jogakadémia, mint már tudva van a nyájas \ <•* 
nyájatlan) olvasók előtt, okt. 1 2 -kén nyittatott meg ünnepélye­
sen érsek ur ő excja által. Ez már régi dolog, tehát nem szó­
lok róla. A jogászok száma 50 és néhányra m egy , a mi kez­
detnek igen szép , kivált ha meggondoljuk, hogy mennyi hall­
gatóság van más akadémiákon, p. o. Kassán, h o l, mint mond­
ják , tavaly az összes jogászság nem ment többre 24-néI« 
Lyceumunk hírnevét kétségkívül emelni fogja azon körülmény 
is, hogy a jogi kar ez évben egy uj tanszékkel gazdagodott. 
Értem a törvényszéki orvostan tanszékét, melynek betöltésére 
dr. F r a n t z  Alajos, Jászberény volt főorvosa volt szives vál­
lalkozni, ki nemcsak a gyakorlati orvosi pályán tanusitott k i­
tűnő jártassága és ügyessége, de müveit, finom modora által is 
közbizalmat és tiszteletet vitt ki. s nem kétkedem, hogy a tan­
széken is kivívja az egri nevet. *)
A farsangtól még oly messze vagyunk, mint Makó Jeru­
zsálemtől, s mi boldog egriek már is bálozni készülünk. A jo ­
gászság rendezend e hó 26-án Katalin-bált a budai népszín­
ház javára, s reménylhető, hogy már a nemes czél miatt is jól 
fog kiütni.
Színészeink jelenleg nincsenek. Láng Bódi társulata volt 
ugyan közelebb nálunk, de csak igen rövid ideig , mindössze is 
nehány előadásra szoritkozott itteni működése. A társulatot, 
erejében megfogyva, bizony gyengécskének találtuk, s ez az
*) Bizonyosan! A jeles és épen olyan m űvelt, mint derültlelkü fiatal
orvos Pesten is szeretet és tisztelet tárgya volt. Szerk.
.oka, hogy a közönség is igen gyengén látogatta előadásait. A  
szinlap úgy jelenté, hogy csak keresztül utazólag állapodtak 
meg városunkban; i  is utaztak már szegények, nem tudom, hová.
Pár héttel ezelőtt tűzvész ütött ki a vár közelében, s 
pár házat elhamvasztott. A károsultak javára Láng múlt hó 
23-kán egy előadást rendezett, mi annál szebb volt tőle, m ért 
maga is nagyon, nagyon rászorulna egy kis gyámolitásra.
v - j-
Szathmár, Október közepén. (Eredeti levél.) L e v e ­
l e z ő  ö n a j á n l á s a .  — V a l a m i  a m ű k e d v e l ő k r ő l .
— G a z d á s z a f i  g y ű l é s .  — A h o s s z ú  t é l i  e s t é k . — 
Tisztelt nagysád! Rég nem olvastam becses lapja hasábjain 
tudósítást városunkból; vagyok tehát oly bátor tollat ragadni, 
és magamat, mint az ős Szathmár levelezőjét bemutatni s aján­
lani, s úgy hiszem, — bár Diogenes lámpájával keressen is 
nagysád, — szorgalmasb levelezőre nem talál. Ez elég, talán sok 
is volt bevezetésnek, térjünk tehát át a tényekre. Ne várja tisz­
telt szerkesztőnő, hogy oly tényeket sorolok elő, melyek hal­
latára a hajdan erős Byzancz összerendülne; a mi városunk­
ban jelenleg olyanok nincsenek; egy kis műkedvelői előadás, 
egy kis mulatság, egy kis gazdászati gyülekezet az, mi itt tör­
ténik s mire én e levelemben szorítkozom. A múlt két hóban 
részint a Pestről hazatérő városunkbeli egyetemi polgárok 
egyedül, részint városunk fiatalságával egyesülten, műkedve­
lői előadásaik által pár oly derült estében részeltettek, hogy 
hálátlanság volna, ha arról megfeledkeznénk. Mindössze ötször 
léptek föl s mindannyiszor kiérdemlék az elismerés koszorúját. 
A „Mamá-“ban oly jelesül oldámeg minden egyes szereplő föl­
adatát, hogy bizonyára — s nem hízelgésből mondom — sok ren­
des szinészszel is dicséretesen állták volna ki az összehasonlásf. 
Tomcsányi Imre, Jeney G yörgy, Zsiga Mór s Ébner urak, 
minden fölléptökben annyi színpadi könnyedséget, annyi ott­
honosságot árultak el, hogy az egész — mindig színig tölt — 
ház szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazá játékukat. Csak az 
utolsó előadás nem üté meg egészen a mértéket, leginkább a 
darab miatt; ez Eötvös „Magyarország 1514-ben“ czimű re­
gényéből Tomcsányi J. által szerkesztett: „A polgárleány 
boszujaa czimü dráma volt. Eötvösnek regényi irálya sem­
mikép nem alkalmas arra, hogy úgy szóról-szóra színre hozás- 
sék. Nemcsak műkedvelők, de gyakorlottabb, kiképzett színé­
szeknek is nehéz volt volna betanulásra.
E hó 13-ikán tartatott városunkban a gazdászati egylet 
gyűlése, melyben Ujfalusy Endre ur indítványára Kölcseynek, 
a m#gdic8 őült lángeszű s mézajku szónoknak, emlékszobrára 
aláírás utján 1300 s nehány forint gyűlt össze. Isten éltesse a 
nemes czélra mindig áldozni kész buzgó honfiakat!
Ezek után a viszontlátásig — ha tisztelt nagysád meg­
engedi*) — Isten velünk ! E  . .  .b Gy.
*) Sőt kéij&k, emlékeztetvén Ígéretére. Szerk.
ft Szilingyián , mint egy ottjárt ismerősünk beszélte, 5 nap 
alatt három gyilkosság fordult elő, melyek közül kettőt a pénz 
követtetett e l ; a harmadik egy korcsmái verekedés gyászos 
eredménye.
ft Szeged környékén az országúton egy Schmitz Sámuel 
n e v ű  pesti lakos holtteste találtatott m eg, ki szintén rabló­
gyilkosságnak volt áldozata ; mert teljesen k i f o s z t v a  találtatott, 
holott hazulról, mint a hely színére sietett rokonai mondák, 
tetemes pénzösszeggel ment el. Gyilkosát e l f o g t á k .  ^
ft K is-M ányokról a sok gonosztett ellentéteül e s  szomorú 
elégtételül tudósítanak, hogy az ottani csárdás r a b l ó i  ózú 
már ötöt e l f o g t a k .  A rablott pénzből, melyhez gyilkosság ut 
ján jutottak, az osztály u t á n  e g y r e - egyre 9  ft esett. Epén
méltó bér egy ember életéért!
5  Aradon  egy újonnan alapítandó állandó nemzeti szín 
ház érdekében a polgármesterhez nehány lelkes polgár tö 
szólalást adott be. Kívánatos volna, ha Aradon létesülhetne i y 
eszme. Igen emelné a várost, mely a Kispest n e v e t  m y
régen hordja. , ,  .
ft Félegyházán egy széprem ényü fiatal ember vauaszai
közben fegyvere elsülése által úgy megsérült, hogy e e ia t
ft Pozsonyban magyar politikai napilapot szán e oz
megindítani. Azt még nem tudjuk , hogy milyen n yelven.
ft Gyirmóton  két családos ember fát ásott a Ra cza pár
ján. Fárasztó inunkájok után m e g p i h e n e n d ö k ,  a part e n y h é b e  
dőltek; ott elszunnyadtak, miközben a part leszakadt s mm 
kettőt agyonnyomta.
ft Pécsett a derék „Pécsi lapok“, mely egy időben meg­
szűnt, most újra megindul Bánffay Simon szerkesztése m
ft Tápio-Szelén  m. hó 29-én végezte be áldásos életet az 
4 g. hitv. egyház köztiszteletben állott lelkésze, nagytiszte e 
Mocskonyi József ur. Béke porain!
ft A  brassóiak, korán elhunyt fiatal költőnknek,^ Z aj 
n i n a k ,  ki eddig jeltelen nyugszik a brassói temetőben, em­
lék-oszlopot akarnak állítani.
ft P iszkén  a Komáromból Pestre jövő gőzös nov. 1-én egy  
pár utast tett le. A ladik kormányosa, ki őket partra vitte, 
belebukott a vízbe és borzasztó erőlködései daczára is e ve 
szett volna/ha két egyszerű földesz, bátran a vízbe vetv.n  
gát, meg nem szabadítja.
ft Szebenben egy kereskedő mondott csődöt, kinek 
mint komolyan állittatik — összes activ vagyona 1 ft. és ne­
hány krajczár volt. No, Pesten máskép értenek e dolog oz' 
ft A radon  a mint zeneszerző és hegedűművész egyír 
ösmert Czeke Sándor novv 9-kére hangversenyt tűzött ki.
ft Debreczenben a „Hortobágy“ sze rkesz tő je ,  Illesi 
G yörgy, egy a kertészegylet ünnepélyén tartott toaszfja, 
valamint lapjának három száma miatt katonai törvenysze e e 
állíttatott.
ft Tornamegye folyamodványt nyújtott be felsőbb helyen, 
rögtönitél« t ö r j é k  fölillithatása végett. Bizony « é p  
révei nem U boldogulunk a rettenetben elharapózott ra > is i  u., 
ellenében.
M egbízások  tára.
B. G y á r  m á t  hr  a N. G. T. urhölgynek:: Szíves köszö­
nettel vettük sorait. M á s k o r  is örömmel szolgálunk.
M i s k o l c z r a  D. M. kedves barátnőmnek: Levélben 
feleltünk minden kérdésére.
ö  1 b ő r e 0 .  A. K. urhölgynek: Megjött; szives köszönet!
P. L á s z 1 ó r a N. M. urhölgynek: Már el van küldve. 
Fogadja szives üdvözletünket.
D a l m a d r a  H. G. urhölgynek: Lsgszivesebb üdvözle­
tünkkel együtt elküldtük.
S z i 1 a s r a R. I. urhölgynek! Nagyon szívesen intéztük 
el s adtuk föl tüstént a postára.
T. K e r e s z t u r r a  H. I. urhölgynek: Vettük és elin­
dítottuk.
N. K ő r ö s r e  D. A. urhölgynek: Már elintéztük; igen 
sajnáljuk, hogy elébb nem fordult hozzánk.
A. A l a p r a  .S. P. urhölgynek: Megjött és el van 
intézve.
M. V á s á r h e l y r e  B. K. urhölgynek: Már el vau 
küldve ; megjött-e már?
M a t y u s h á z á r a F .  L. urhölgynek: Megjött-e már 
küldeményünk ?
N. K ö r ö s r e  T. J. urhölgynek : Szives köszönet a sze­
gény rokon nevében, a ki nehány hó múlva teljesen vissza­
nyeri egészségét. Istent illeti ezért hála [és azon jó lelkeket, 
a kik gyógyítását lehetővé tették.
E r z s é b e t v á r o s b a  Sz. S. urhölgynek: Szives üd­
vözletemmel együtt elküldtem. Adja az ég, hogy forró óhaj­
tása teljesüljön.
P a u l i s r a  G. M. kedves barátnőmnek: Legközelebb 
hosszú magánlevelet írok, addig is szives üdvözlet.
J á s z b e r é n y b e  F. A. urhölgynek: Miért kell a jó 
lelkeknek annyit szenvedni! D e tán azért, hogy a lelki fönség 
annál fényesebben tűnjék ki. Bár csak azt hallanám már, hogy 
vége a fájdalomnak!
A r c ó  n a  E. Cs. I. urhölgynek: Megjött e már a csomag?
R. K e r e s z t u r r a  M. A. urhölgynek: Kezeihez vette-e 
már a küldeményt ?
Sz. Á b r a h á m r a  V. M. kedves barátnőmnek: Számos 
szives ünvözlettel küldtem el a csomagot; vetted e már ? Hát 
munkát mikor kapok ?
D é é s r e B. M. urhölgynek: Rögtön elintéztük. Meg­
jött-e már ?
U n g h v á r r a  B. Cs. L. kedves barátnőmnek: Hol 
talál meg a lakhelyedre küldött levél, kedvesem ? — A kül­
dötteket baráti szívvel átvettük. 0 .  A.nak mondd legszívesebb 
üdvözletünket.
D e b r e c z e n b e  Z. A. urhölgynek: Köszönet a szives 
figyelmeztetésért! És tudja-e, mi oka ? az, hogy ez egy hét 
nagyon is kínosan van lelkembe vésve ! Egészen megfeledkez­
tem volt, hogy a nehéz idő is — múlik. Máskor vigyázóbb 
leszek
Szerkesztői nyílt levelek.
G y ő r r é :  Dr.  K o v á c s  P á l n a k .  Kedves vendégünk 
nemde átadta üdvözletünket és — kérésünket ?
P e s t ,  „Elem érének. Igen szeretnők, ha mielébb meg­
látogatna bennünket.
M i s k o l c z :  D. M. urhölgynek. Ezer köszönet a kedves 
küldeményért. A „Magyar nők évkönyve“ még e hóban ki­
kerül sajtó alul.
E g e r b e :  v. j.-nek : Kedves sorai valóban megörvendez­
tettek. Mig magánlevelet irunk, fogadja baráti üdvözletünket. 
Hát „Iíabakuk“ mikor ad ismét életjelt? Igen, igen kérjük.
„ E r z s i “-nek; Bizonyára azért nem fejtette meg nagy­
ságomért nem kell hozzá sok fejtörés; csak a borite'kot kell 
o l v a s n i a  és megvan. Az utósó oldalon pedig az előfizetési 
fölhivást k ü l ö n ö s e n  ajánljuk szives figyelmébe. De ilyenek 
a szellemdús hölgyek; a mi nagyon egyszerű, az rendesen ki­
kerüli figyelmüket.
„Oh te barna kis leány, mért vagy oly kegyetlen.“ Mi 
nem kárhoztathatjuk érte azt a barna kis lányt. Ezzel a vers­
sel pedig meg nem békéltetnök.
N a g y v á r a d i  l e v e l e z ő n k n e k : ?
,,Az eperjesi leány.“ Szépen van irva, de az eleje na­
gyon emlékeztet a — Károlyka szárnyára.
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CZIMÜ SZÉPIRODALMI DIVATLAPRA.
. .
Megjelenik hetenkint két ivén, borítékkal, arcz- és divatképekkel, ruhakelme-, szabás- és himzet-rkjzokkal; zeneműi és
mellékletekkel. FELELŐS SZERKESZTŐ: E M Í L I A .
Két éve, hogy e lapot megindítottam; kevés ez: életnek, de próbaidőnek — azt tartom, elég. De e két év alatt szerencsés voltam» 
kiérdemelni művelt honleányaink megelégedését, és ez nyomatékosabb minden szónál és a jövőre nézve meggyőzőbb minden Ígéretnél, És abbal 
látom egyszersmind legédesebb jutalmamat eddigi fáradozásomért. A kik ismeretlenül is annyi édes jelével halmoztak el a bizalomnak, a művet, 
magyar hölgyek annál kevésbbé fogják ezt tőlem megvonni most, midőn tapasztalhatták, hogy lapom nem érdemetlen pártolásukra
Lapom i r á ny a  tehát ezentúl is a régi marad: híven fogja szolgálni az irodalmat, és soha sem téveszti szem elől. hogy a művelt 
magyar hölgyek közlönye. S z é p i r o d a l m i  r é s ze  a jövőben is e l i s m e r t  j e 1 e s s é g ü Íróink és költőink műveiből álland. Ezt tettük 
eddig is, nem k i mé i v é  s emmi  ál d o z a t o t, és gondoskodtunk'róla, hogy ezentúl még i nkább  tehessük.
Épen annyi gondot fordítunk az i s m e r e t t e r j e s z t ő  és i r á n y é  z i k k e k r e ;  ezek tanulságosak lesznek, de egyszers 
mind olyanok, hogy hölgyeink g y ö n y ö r t  t a l á l j a n a k  olvasásukban.
E  mellett hű tükrét nvujtjuk olvasónőinknek t á r s a s é l e t ü n k  minden mozzanatának, részint az „E  g y h é t t ö r t é n e t  é"-ben, 
részint a gazdag és változatos ,,H ir  v iv ő ” -ben, miként hogy a k ü l f ö l d  minden nevezetesebb eseményét nagyobb részt e r e d e t i  l e v e ­
lekben tudomására juttatjuk tisztelt olvasónőinknek.
M e l l é k l e t e i n k e t  illetőleg ezentúl is h a v o n k i n t  egy divat- és egy arozképet hozunk, azonkívül pedig h í m z e *- 
és r uhas zabá s - r a j zoka t ,  z e n e m ű v e k e t  és
gazdag választékosságu kelmemintákat,
hogy tisztelt előfizetőink az e r e d e t i  után választhassanak ruhaszöveteket melyeket aztán á l t a l u n k  b á r m i k o r m e g  is r e n d e l ­
h e t n e k ;  mert a
M e g b í z á s o k  t á r a
a legnagyobb örömmel végzi és intézi el t. előfizetőink b á r m i n ő  m e g r e n d e l é s é t ,  és — hizelgek magamnak — nem igen fordul elő az 
az eset, hogy választásaim és intézkedéseimmel ne volnának megelégedve.
E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :  póstai szétküldéssel, vagy helyben a házhoz küldve: egész évre 12 frt,félévre 6 frt, évne­
gyedre 3 frt. A mellékletek és megbízásokért semmi külön díj nem fizetendő. — Szives gyűjtőinknek nyolcz példány után tiszteletpéldánynyal 
kedveskedünk. Pest, september 13-án 1862.
EMÍLIA,
kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő. (Kalap-utcza 17-ik sz.)
P E S T ,  1862. N Y O M A T T . E N G E L  és M A N D E L L Ó N Á L .
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
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S z e r k e s z tő i  s z á l lá s  :
K alap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Va sá rn a p ,  november  IG-kan. 4 6-d ik  Szám* Uarmadlk évi lol jain.
K la d ó -h lv a ta l :
Egyetem-utcza 2-dik szám, 
takarékpénztári épület. 1
A  m e g r ö g z ö t t  s z e n v e d é ly e k .
Szentpétery Laurától.
okát szónokoltak és irtak már e tárgyról es én 
mégis szintén erről irok ; mert e tárgy kime- 
rithetlen: a szenvedélyektől való intés, — azok­
nak igazi szinökben való föltüntetése altal, - 
sohasem fölösleges. Ó vajha szerény szavaim a 
pusztában elhangzók ne lennének!
A világon minden d o l o g  kezdetben kicsiny 
és jelentéktelen; nagygyá egyszerre semmi 
sem születik; de az idő és a mindenható ter­
mészet apródonként nagyot növelnek a k.csiny- 
ből. mig végre erőre kap az és erőket győz le.
í g y  vagyunk min den s z e n v e d é l ly e l  is: kicsiny,
g y ö n g e ,  könnyen  e lfojtható  e z  m ég  iljn k o r i b a n ; de ha 
k L l l ü k ,  ha » „ k é n y é n e k  idejekorán  gata nem v e .n n k ,
...........  ■ Kilincsbe ver bennünket.óriássá lesz, mely ni
S z e n v e d é ly  minden érzék i  v á g y ,  m e ly  romboló d ü -  
|lében  _  k ivá lt ,  ha ere jé t  a szok ás  is n o v et ,  -  ledönti 
jobb m e g g y ő z ő d é s e i n k e t ; önnralm a rabszolga ,vá  tesz  
bennünket l e g y ő z v é n  értelm ünket, m eg szen tség te len ity e  
keblünk sz e b b ,  é g i  r é sz é t ,  m e g v e s z te g e tv e  sz .vu n k  jobb  
érzelm eit .
A z érzelmek édesgyermekei a szívnek, mig a szen­
vedélyek — korcs fajzati. Rontó hatalmukat nem lehet 
eléggé ecsetelni; sokszor elmerengve kérdem : miért te­
remte Isten szenvedélyt? miért engedi csírázni az em­
beri szívből e dudvát. mely mérges lehelletével elöli a 
körülte tenyésző növények életét V Vagy tán úgy alkotá 
a végtelen bölcseségü teremtő őket, mint az anyagi világ­
ban a dúló vihart, mely rettenetes pusztítása közben ál­
dást hoz a természetre, megtisztítván a léget?  nem me­
rek zúgolódó szót emelni alkotóm ellen; de valóban, a 
szenvedélyek nem olyanok, mint a vihar, mely rom­
bolása közben hasznára van a világnak; ők rombolnak 
mindig, de sohasem használnak!
A szív, a sziv! E forró égalji virágtelep, melyben 
sokszor a rózsa mellett bürök, mérges bürök sarjadzik 
föl, mely eloltja az előbbi életét! Óh mily nemes és ma­
gasztos a szív, ha jó indulatok lakják, s mily nyomorult 
és megvetésre méltó, ha nemtelen szenvedélyek tanyáznak 
benne!
Es vajmi könnyen lesznek hajlamaink, apró megszo­
kásaink rút szenvedélyekké; ha jókorán vissza nem szo^ 
ríltatnak medrükbe az ész és vallásosság parancsai által, mi 
könnyen elszakítják a gátat!
Akkor aztán zúgó árként esnek neki az ész építmé­
nyeinek; lélek terményeinek és kedély virágainak, s ,eg y  
perez alatt összedugják azt, mit józan, munkás élet hosszú 
évek során fölállított; letörlik egy lehellettel a lelki zo-  
mánezot a szellemről, melyet nagy gond és figyelmes szor-
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galom fényesített k i ; lábbal tapodják a jellemet, mely 
erős és bátor volt mindig, minden kísértés ellen. Előttük 
leomlik az! . . .
Oh, óvjuk gyermekeink gyönge sziveit e vad, kor­
látlan viharoktól, melyek ennyi kárt okozhatnak! Le­
gyünk vigyázóak legkisebb hajlamaikra, megszokásaikra, 
melyekből idővel szenvedélyek lehetnének; a gyermek 
kedélye még lágy viasz, melyről könnyű letörölni a rá­
vésett betűt és mást vésni annak helyébe; alkalmazzuk 
náluk a két segítő módszert a szenvedélyek e l le n : az er­
kölcsi tanítást és az észt. Ila egyszer a rósz indulatok 
megizmosodnak, nincs a világon emberi erő, mely kiirtsa 
ő k e t !— és gyermekeink menthetleniil el lesznek veszve.
Mert vajmi szomoru sorsuk van az olyan lényeknek, 
kik vad szenvedélyeiktől hányatnak idestova; keblükben 
nem fogamzhatik meg magasztos eszme; életüknek min­
den percze nyugtalan izgatottságban, vad hánykodásban 
foly le és nincs egy boldog pillanatuk, melyre m egelé­
gedéssel, nyugodt gyönyörrel gondolhatnának vissza;  
mert a szenvedélyek által adott boldogság olyan, melyre 
pirulással emlékszünk.
Oh mily szánandó, mily nyomorult a szenvedélyek­
től ragadott élet! A  nagyravágyó, pazar, kéjencz, játé­
kos; az irigy, tetszeni vágyó, ledér, hirtelen haragú; a 
dölytös, önfejű és czivakodó mind boldogtalan, s ha 
szenvedélyeket kielégíteni vélik csalódnak. Azokat nem 
lehet kielégíteni.
A  nagyravágyó hatalma] csúcsán még magasabbra 
kívánkozik; a pazar kincsei fogytával még többekre 
vagy; a kéjencz érzéki képzelőtehetsége elérhelleneket 
rajzol; a játékos családja boldogságát földulva, még 
utolsó falatját is megkoczkáztatja ; a dölyfös még koldus- 
gunyában is lenézi embertársait! — és mind-mind bol­
dogtalan lesz örökre! A vágy mindig tovább-tovább ra­
gadja őket, s életök vad kétségbeesésben, örült káromlás­
ban Isten és világ ellen, múlik el.
Oh őrizzük gyermekeinket e borzasztó sorstól; gyer­
mekeinket, kiket Isten kincsekül helyezett sáforkodásunk 
alá. Őrizzük e kincseket!
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esküvője elold napon.
L é v a y  J ó z s e f t ő l .
Szép ifjú lányka, még csupán ma az !
Búcsúzik tőled a vidám tavasz . . .
F ürtid  közül virágit elveted,
Hiven követve női végzeted.
Csöndesbül a lég. szűkül a határ,
Mely bájos lényed birtokára vár ;
Titkon virít a boldogság s öröm 
Sötét bokorban egy szerény körön.
A li! érezd ott is az áldó sóhajt ,
Mit a szellő tőlünk nyomodba hajt 
S imád után derülni lássad ott,
Mely lelkűnkben borong — a bánatot.
S ha melletted serdül a kis család,
Arról, csak arról zengje az d a lá t;
Angyalfohászra hajlóbb lesz az ég 
¡5 fájó sebünket béhegeszti még.
G c r v a z  é s  P r o t a z .
Beszély,
L a u k a  G u s z t á v t ó l .
(Folytatás.)
III.
A nö, ki férje számára orvosi segélyt keresett, égő gyer­
tyával ellátott lámpával kezében elől ment. Nehány lépéssel tá­
volabb Protaz követte.
Egy ideig szótalanul haladtak. Az orvos, sötét köpenyébe 
burkolva, gondolataiba mélyedt; a nö, hogy a hidegtől és eső­
től óvhassa magát, szakadozott nagy kendőjét emelé feje fölé, 
s mennyire ereje engedte, sebesen haladt.
A szénatéren keresztül a sóházig, mig a légszesz világolt, 
akadálytalanul folytathatták utjokat; későbben az aldunasorra 
kiérve, a kisded lámpá3 gyér világánál meg kellett lassítani 
lépéseiket, hogy egyik-másik kiálló kövön meg ne botoljanak,
I vagy valamely viztelt gödörbe lépve, el ne bukjanak.
A dunaparton a sürü cseppekben hulló eső is szabadab­
ban érheté őket, a szél is erősebb és csipősebb lett.
A. nő megállóit, hogy öltönyeit és kendőjét megigaz­
gassa, az orvos elérte öt.
— Asszonyom! önök nélkülözésekben kénytelenek leélni 
napjaikat ? ! — kérdé az orvos komolyan.
— Oh uram! ha férjemet meg tudná ön menteni, hálát 
adnék jó Istenemnek, s mint eddig nem, úgy ezután se panasz­
kodnám egyetlen szóval is a sors ellen ! — válaszolt szomoru 
hangon a nö.
Szótlanul lépdeltek tovább*
A dunamalmok kezdeténél úgy tetszett, mintha szemben 
velők valaki feléjök tartana. A léptek mind közelebb hangzot­
tak, későbben valami élő lény didergését is meg lehetett kü- 
lönbeztetni.
Egy kilencz-tizéves leányka volt, vékony vászon-ruhács- 
kában, minden takaró és felöltöny nélkül, puszta fejjel és csu­
pasz nyakkal, csaknem védtelenül az eső és hideg szél elle­
nében.
Az anya fölismeré gyermekét, elsikoltá magát.
_ U gy-e meghalt? — ordított magán kivül — meg­
halt . . . .  meghalt a nélkü l, hogy szemeit befoghattam, 
utósó lehelletét lelkembe szívhattam volna! Oh Istenem ! le­
hunyta szemeit, a nélkül, hogy engemet még egyszer látha­
tott volna!.
Es keservesen zokogott.
— Még nem halt m eg ! — kezdé a gyermek, a hidegtől 
önkénytelenül dideregve, — szegény atyám, nagyon szenved; 
mindig csak azt kiabálja : Margitom ! édes Margitom ! meg 
kell hallnom a nélkül, hugy tőled elbúcsúzhattam volna; —
, gyermekem, hidd el anyádat! lásd, én így nagyon szenvedek; 
mielőtt láthatnám, nem tudok meghalni.
A nö a lámpát leánykája kezeibe helyezé, s elrohant a 
nélkül, hogy egyetlen szót szólott volna.
Az orvos egyedül maradt a leánykával.
— Gyermekem! régen betegeskedik atyád?
— Régidö óta panaszolja, hogy melle fáj ; de eddig még 
dolgozott, mint azelőtt, köbécselt, és nyugtalan éjszakai vol - 
tak; nehány napja azonban ágyban fekvő beteg lett, — ma
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már beszélni is nehezen tudott, s többször úgy tett, mintha
meg kellene fulnia. _
A gyermek beszéd közben, s annak bevégeztevel is „esz-
ketett, Az orvos lekapcsolá köpenyének gallérját s a lány­
kára adá. , ,
így  haladtak közel a katona-kórodáig, hol egy szűk ut- 
czába tértek be. Az utcza közepe táján egy a lacson yáé tiszta 
fehér házikó előtt a leányka megállóit.
— Itt lakunk ! tessék belépni!
— Csak vezess gyermekem, mint eddig, máj én uta
nad m egyek ! , , . . 1 * 1 -4 '
Egy fákkal beültetett udvaron keresztül az épület haiso
részében, egyetlen konyhából és szobából álló lakosztá y a ve
zette a gyerm ek  az orvost. .
A koayha vörösre mázolt padlatával, e 1 rre 
falaival, sorrendben fölaggatott megmosott és ki ényesi e ^
és bádogedényeivel, azonnal fölismerhető jeleit rautatá a rend­
nek és tisztaságnak. »
— Itt a szegény megelegedés ¡akik! -  gondol* az 0  v
matrában s a szobába nyitott. . ,
Első pillanatra föltűnt előtte folytatása a tisztaságna , 
mit a konyhában látott. Kisúrolt padozat, újonnan mesze 
falak, fehér gyolcs, de tiszta ablakfüggönyök, gondosan meg a- 
karított egyszerű fenyübútorok, a falakon szen* ' ePe ’ 
gok az ablakokban emberi szavaknál biztosabban igazoltak, 
hogy ezen egyetlen szobában, az anyagi szegény»eg,  ̂ go 
nélkülözések ezen rejtekében, a szorgalom, az egyeter es es a
szeretet uralkodtak.
A nő a beteg ágyának szegélyén ült, vázéhoz hasonló
kezeit kezeiben tartá, s csak akkor emelé szemeit az o ivosm ,
midőn az a szoba közepén megállóit.
A betegnek hunyadozó pillanatai szép aiczain
godtak, mint a lenyugvó nap valamely k ed v^  *2 e e
A no az orvos közeledésére sem mozdult meg  ̂ y ■ 
A beteget időnkint fuldokló köhögés kinozá, hí lég 1 ^
ságcseppek ültek homlokán, karjai öntudatlan mozg hu
— Úgy -e orvos ur ! még meg lehet szegény ferjemet mén 
teái. Ő még fiatal! Ily fiatalon csak a r o s z é l e t u e s z o ^  ^  
meghalni. Férjem csak dolgozott és szeretett
ilyen  em bernél m eg h a ln i?  . O h I s te n e m ! Istenem !! mi lesz
belőlem és gyermekemből! ?
A szerető nő zokogva borult a betegre.
Az orvos előbb fájdalmasan mosolygott, azut n zse > c
lijét vonta elö h mcgtórülk- szemeit. . csende3eI1)
- Boldogok, ki>. ip.' halhatnak me0  .
*  még jobban elborult. gömbölyű ar­
A s z ő k e  lányka az ágy lábánál állott, «  K
czain, m e l y e k e t  a h i d e g  s z é l  pirosra festett, ne .
pék  h u llottak  a lá . . , . 1
Az orvos szorult kebellel s z e m l é l t e  a jelenetei, de mert
első pillanatra b e l i« . ,  hogy Itt már minden ember, segély el­
késett, nem akart, v» S / n“ ‘ " ¿ ." » le m é i  kidaledtek, mintha
A  b e t e g  h ir t e le n  f ö l e m e l i  f e  e . , « e m  ^ ........ 
gödreiket akarták volna elhagyni,
, . . .  - fölnvitá ajkait, csakhamar ismét
t e l é n  g ö r c s ö s e n  o s 8Z C S z o n U , t o y ^ J ^  l d i e k z e t t >  s
oldalaihoz kapott kezeivel, nagy 
csendesen hanyatlott v i a s z a  a párnára
-  Nyissák ki kérem az ablakokat! -  szolt az orvos
“ SlldA beteg, mintha értette volna, hogy az orvos o lt  mondott,
hálátadólag tekintett feléje.
_  0 r v o 8  u r ! az Istenre kerem, ugy-e meg van rem ény!
-  kiáltott a nő szivrázó hangon.
— T alán! — válaszolt az orvos alig hallhatólag és elfor- 
ditá tekintetét.
A beteg intett a leánykának.
A gyermek atyja fejéhez közeledék. A szenvedő görcsös 
kezekkel ragadá meg a szép szőke főt, fehér ajkaival a piros 
ajkakra csókot lehelt, — azután visszaesett vánkosára. Sze­
mei tele voltak könnyekkel. A kifáradt főt a szerető nő boritá 
el csókjaival. — A beteg még egyszer nyujtá ki karjait, nejét 
erősen magához öleié, hörgésszerű hangot hallatott, s hirtelen 
befordult a fal felé.
— Orvos ur! az Isten szerelmeért, jőjön közelebb, nézze 
meg férjemet . . .  oh Istenein . . . ö elfordult tőlem, talán hogy 
ne lássam szenvedését . . .
Az orvos előbb a beteg homlokát, azután szive tájékát 
tapogatta meg. — Életet már sehol sem talált.
— Már nem szenved! — szólt akadozva, — hagyjuk őt 
nyugodni!
— Meghalt! ? — kérdé a nő oly arczkifejezéssel, minőt 
azok mutatnak, kik kisértetet hisznek szemlélni.
— Meghalt! . . .
A nő egyetlen sikoltást hallatott, azután eszmétlenül ha­
nyatlott a halottra.
A kis lányka hangosan sirt, mint az ártatlan gyermekek 
szoktak.
Az asszony élete ezen egyetlen szóba foglalható „szere­
tet“. Az erős bátor férfiú életének egész súlyát nem öszponto- 
sitja egyetlen egyéniségben s ha meghajlik is olykor a fájdalom 
súlya alatt, fölgondolva a kötelességeket, melyekkel a társada­
lomnak tartozik, ismét fölegyenesedik a nagyobb czél előtt, 
melyet el kell érnie.
Az orvos férfiúi nyugalommal és tisztelettel hajolt meg a 
legtisztább szeretet e példás nyilatkozmánya előtt, s egy ideig 
háboritlanul engedé át a szerető nőt azon öntudatlanságnak, 
mely alatt a lélek elválik a testtől, hogy azt, ki e földön min­
dene volt, egy kis időre a mennyekbe is követhesse.
Önzők, nyomorultak, buták, kik azt hiszik, hogy 
csak a gazdag és müveit emberek képesek igazán érezni! 
Jertek ide, nézzétek ez élőt és e halottat, ezek szenvedtek, 
nyomorogtak, nélkülöztek és tűrtek, s mégis kérdezzétek meg 
e nőtől, mit választ: aranyat, selymet, palotát, kényelmet, 
vagy e rongyokban fülnött, és rongy okban küzdő ember 
életét ? ! En életemet és üdvömet teszem rá, hogy e szegeny 
műveletlen nő lábaival fogja tapodni kincseiteket és resz­
kető kezekkel fogja fölrázni e szegény halottat, ki alig 
birt annyit keresni, hogy e szűk szobában fedél alá jussanak 
és naponként valamicskét ehessenek. — Adjatok azon kevés 
jó ösztön mellé, melyet a természet adományoz, jó nevelést és 
józan tanokat, tiszta vallásosságot, és ilyen boldog szegé­
nyeket fogtok szemlélhetni.
Az orvos elkomolyodott. Csakhamar azonban, mintha 
lelket cserélt volna, szelid mosoly játszott ajkain, és emelke­
detten szó lt;
— Én gyűlöltem az embereket és féltem tő lök ; hibáztam. 
Vannak jók, kiket szeretnünk lehet, kiket szeretnünk kell.
A nő fájdalmából lassacskán magához té r t, fölkelt, s 
összekulcsolt kezekkel állott meg az orvos előtt.
— Oh uram ! én nagyon szerencsétlen vagyok !
— Asszonyom ! Mit Isten határoz, abban meg kell nyu­
godnunk. A kiszenvedett e kedves gyermekben él; önnek erőt 
kell venni fájdalmain, hogy e neveletlen gyermeket, atyja 
szennytelen emlékéhez méltólag fölnevelhesse; mig e gyerme­
kért tesz és munkál,mig reá gondot visel, az élőben fogja tisz­
telni a hakott emlékét, a szeretet, melylyel e gyermeket magá­
hoz öleli, összefűzve tartandja önt a halottal; az annyit szen-
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▼edett test pihenni fog, de a szellem itt lesz a családban ; vé­
deni fogja önöket, tanácsolni fog önöknek •, mig e gyermek mo­
solyogni, mosolyog és örvend a halott lelke is, ha ez szer- 
vedni és sirni fog, szenved és sir atyja is. Ha ön és e gyermek 
jók maradnak, áldást fog kérni a szerető férj szelleme nejére 
ée gyermekére.
— Oh uram ! uram ! mi nagyon szerettük egymást ! . . .
— — a zokogástól nem folytathatá.
— Imádkozzék és sírjon ön a halott mellett, mig a kelő 
nap sugára beköszönt . . . akkor gondoljon gyermekére is.
Protaz reggeli fél három órakor hagyta el az élőket és ha­
lottat.
Gervázt még ébren találta.
(Folytatása köv.)
K v a s s a y  E d é t ő l .
H alott vagyok, élő h a lo tt. . . .
Sötét sírbolt kebelem;
K ihalt benne minden remény,
Minden édes érzelem.
Egyszer virul kikeletben —
Egyszer csak az ibolya,
Egyszer mosolygott felém csak 
A szerelem csillaga !
Zöld erdőnek közepette 
Rozmarino8 kert vagyon,
Szomorú fűz árnyékában 
Egy magános sirhalom,
O tt temetve boldogságom,
Ott temetve mindenem —
Éltem álma, álmok üdve,
E ltünétek ti nekem !
A kék égnek boltozatán 
Egy csillaggal kevesebb,
Lefutott az én csillagom 
És örökre e lveszett. . .
Elvitted azt, nálad fekszik 
A föld barna mélyében,
Fényét vesztve nem ttindöklik 
S irja sötét éjében.
Halott vagyok, élő halott,
Sötét sírbolt kebelem,
Kihalt benne minden remény,
Minden édes érzelem.
Egyszer virul kikeletben —
Egyszer csak az ibolya,
Egyszer mosolygott feiém csak 
A szerelem esillaga!




Az atyai lak ismét nyomor színhelyévé változott. Télen  
át hiányzott fája, sőt egy este nem volt kenyere és senki sem 
vön részt nyomorában. Egyszer a háladatosság és könyörület 
angyala, a szomszéd szép hölgy, lassan benyitá ajtaját hogy 
megoszsaa vele utolsó fillérjét.
A tartozások ezáltal ki lőnek egyenlítve.
Az öreg nő beteg volt. Martha egymaga dolgozott mind­
kettőjük részére. — Jean Borza tétlensége kényszerűé őt,
hogy négy helyett dolgozzék; mert ő csak a szív, nem pe dig 
a számító hideg ész szavára figyelt, midőn Borzának kezét 
nyujtá s vele titkon megesküdött.
E frigy áldása a következő tavasz végével egy fiú lett.
Az anya szép homloka örömtől sugárzott; az atyáé 
elborult.
Az anya úgy tekínté gyermekét, mint a nyomorban egye­
düli vigaszát, gazdagságát; az atya csak Ínsége részesét lá t­
ta benne. Martha kettőztetett szorgalommal dolgozott; Jean 
Borza mindinkább a henyélésnek adta magát, s a helyett, hogy 
a terheket megosztotta volna, elkövetett mindent, hogy azok­
tól meneküljön, — mi sikerült is.
Nyár végével, azon ürügy alatt, hogy ismét dolgozni 
kezd, egy reggelen elutazott Rómába, hátrahagyva beteges 
atyját és új családját, minden segély nélkül. —
Irt Rómából, Plorenzből s ez volt minden; a szegény 
anya mitsem hallott többé róla. Hetek, havak, évek teltek és 
hir nem jött felőle. Hol van ? él e ? meghalt e ? senki nem tudá.
Ezalatt ő Rómában a nagy világ zajában boldogan élt. 
Egyik télen átment Florenzbe, ott egy főur fölkarolá ő t ; Ná­
polyban roppant tetszésben részesült. Midőn a San-Carlo szin­
terem páholyába lépett, a közönség éljennel s tapsokkal fo­
gadta.
Elment Münchenbe, Drezdába, Bécsbe, Pétervárra — in­
nét Londonba s oly hírnévvel tért haza Párisba, bogy Dávid, 
a mester, kérésé őt föl elsőbben.
Hét- nyolez év telhetett el, mióta Párist elhagyá.—
Egy este lakására térve, szolgája jelenté, hogy egy fiatal 
nő, kis fiúval, mártöbbizben kereste.
Borza önkénytelenül megrázkódott. — Tán elfeledé már 
rég elhagyott nejét ? Igen, elfeledé ; megrázkodását s arczának 
megütődött kifejezését csak a szégyen s vétek öntudata idézé 
elő.
Szorosan megtiltá szolgáinak az ifjú nő beeresztését.
E gy napon, midőn házából kilépne, annak sarkkövén 
Marthát pillantá meg kis fiacskájával. Gyorsan visszaugrott s 
bezárá ajtaját.
Martha tízszer is irt — és minő leveleket! Soha legpará­
nyibb vád, legcsekélyebb szemrehányás nem volt azokban, a 
legbensőbb szeretet s lemondó megnyugvás látszott azokból.
Borza egyre sem válaszolt.
Eltelt egy év, s többé mitsem hallott nejéről. Meghalt-e ? 
é l-e  ? nem tudá. Soha sem tudakozódott utána.
A világ árja ragadta magával őt mindig tovább-to- 
vább, mig végre elfeledé gyermeke anyjának nevét is.
* *•
Erre emlékezett vissza, midőn a pisztolyt kiejté kezéből 
8 reszketett, mint a gyilkos gonosztettekor. Keservesen sirt. 
Elísmeré, hogy Isten őt csak enyhén büntette még örökös vak­
sággal s fogadást tön. hogy hátralevő napjait elkövetett 
bűne megbánásának szentelendi.
A következő napon már egyik tanítványa által vezetve, 
megindult Martha keresésére, kiről — ez alatt többizben vál­
toztatván lakását — senki sem tudá, váljon városban lakik-e 
vagy vidékre távozott. Fáradozásai eredménytelenek lőnek, 
daczára, hogy re*dőri utón is körözteté.
Ily sikeretlen nyomozásban két év telt el. Ekkor egy 
napon, mintha Isten — bünbánatáról meggyőződve, — szen­
vedését enyhitni akarná , mély sötétségét megvilágítva érzé 
egy reménysugártól.
A lehetőség, hogy az anyát s gyermekét föltalálhatja,
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úgy jelen t m eg előtte, m int v ilág ló  útm utató az éj sötétéb en
vándorlónak.
Segédjét hivá s agyagot rendelt.
A segéd gyurmát tett asztalára s el nem palástolhatta szá­
nakozó mosolyát Jean Borza azon nyilatkozatára, hogy ismét 
dolgozni akar. Nagy lön azonban bámulása, midőn azt az
egykori ügyességgel látá működni.
Jean Borza havakig dolgozott, anélkül, hogy ezt valaki 
sejthette volna. Ha idegen lépteket hallott - lepellel fő é
müvét s a szoba zugába rejté.
Több hó elteltével magához hivatá legidösb tanítványát; 
meg mutatá neki a szobrot, mit lelki szemeivel készített. Mar 
tha mellszobra volt az.
— Mit szólsz ehez '?
— Én azt gondolom, m ester! — mond a tanítvány, —
hogy ennél remekebbet soha nem csináltál. ^
— Ez a te véleményéd ? — kialta föl öröm hangján a 
lágtalan mester s az ifjú keze után nyúlt, s a z t  lázas hévvel ** 
rongatá meg.
— Igazán m ondom , o ly  igazán , m int h o g y  tan itv .inyoi va  
gyök  : e mü eg y ik e  legn agyob b  m esterm ű veidn ek .
Valóban a szobor mesésszépségü volt. Daczára ama 
irhatlan nehézségeknek, melyekkel a vak szobrásznak kiiz 
nie kelle, mégis a legnagyebb szabatosság, tisztaság •
azon. ,
A nagyvárosi bámulok roppant száma ki s ->e to.ong 
a művész házánál. Paris főbb köreiben sok ideig e regenyes 
szobor volt a beszéd tárgya. A kétkedő s z e m é l y e s e n  ke.este 
őt föl műtermében s ott egy vakot oly üggyességel láthatott 
gozni, melyre esak nagy mester kepes.
E szobor fölvétetett a mesterművek közé s a bees 
letrend keresztjét szerzé meg mesterének.
Nem sok idő múlva egész Párisban lehete látni egy 1 ju 
nőt ábrázoló szobrocskát, arczán oly érzékeny szeli< segge , 
oly mély ábránddal, hogy a közvélemény egyhangúlag „lemon­
d á sin a k  nevezé el.
Borza egy napon sajátságos eseményről értesült. Egy 
ifjú által vezetett szegényesen öltözött nő, a mint egy kép 
kirakata előtt menne el, melyben a le m  o n d á s n a k  nevezet 
szobor kitéve volt, fólsikoltott s ájulva rogyott a veze j 
karjai közé. A járókelők segítségére siettek s bevivek ot egy 
közelfekvő gyógytárba ; pár perez múlva bérkocsit hittak e o , 
s a kocsisnak az ifjú fenhangon kiáltá .
— Rue Saint-Jagner, 142.
Borza mindezekről egy történetesen ott á c s o r g o t t  ismerőse 
által értesült. — Rögtön fogatát rendelé s  s e g é d j e  á ■ 
ve a fentemlitett utczába s  házhoz hajtatott.
A kapuörtől hallá , hogy a k érd éses  nő M artin aszonynak  
n evezi m agát, s fiával a leg fe lsőb b  em eleten  lak ik . ® 
udvarias lak ók , de igen  sz eg é n y e k . S en k i sem  tu ij 
zásukat, m ultjokat, de, jó lleh et már fé lé v e  hogy  itt 
házbért m indig pontosan  m e g f i z e t t é k .
Ennyit hallott Borza a kapuörtől.
Szive Hangosan dobogott, a mint a lépcsözet osszu so 
rán gyorsan és biztosan fölhaladt.
Az ajtóhoz érve, kopogtatott. !’
Egy finom, de férfias hang hallatszott.
— Szabad!
— Martin asszony-----t — szólt remegő hangon a szobrász.
_ Anyám nincs honn, — felelt az ifju, kihez a vak sza­
vait intézé.
— Te vagy az ! — kiálta föl magánkivül Jean Borza, 
de mintegy megbánva hirtelenségét, folytatá: — Ön Martin 
asszony fia ?
— Igen.
A vak atya az ifju hangjában fiáéra ismert,
— U gy-e bár, anyját Marthának hívják ? — kérdé ismét 
és reszketve várá a feleletet, félve, hogy reményét a való szét­
oszlatja.
— Igen ! — feleié az ifjú mindinkább meglepetve.
— Tehát, — mond a szobrász, — be fogom őt várni, 
mert okvetlen beszélni akarok vele.
Azzal intett kísérőjének, hogy távozhatik, ki azonnal 
magukra hagyta őket.
Az ifju széket vont elő s a világtalant odavezetve, leül­
teié. Borza egész testében remegett.
— Es atyja ? — szólt reszketeg, emlékező hangon. — Be­
szél-e gyakran Martha, az ön édes anyja, felőle ?
— Igen ritkán. Atyám emléke mindig fellegeket idé z 
homlokára.
— Es . . . . tudva van ön előtt ennek oka ?
— Fájdalom, ig e n !
Jean Rorza nem meré e tárgyat tovább kutatni.
Kis ideig hallgatva ültek egymás mellett, mig végre a 
szobrász törte meg a csendet:
— Miféle foglalkozású ön ? — kérdé az ifjútól.
— Szobrász vagyok, — felelt az önelégülten.
Jean Borza arczain könnyek folytak alá.
— Mi a neve ?
—  Jean.
Az ifju meg nem foghatá e részletes kérdezősködés czél- 
ját s minden kérdésre a legnagyobb érdekeltséggel válaszolt.
Borza szive örömben úszott, tapasztalván hogy, Martha 
gyermekének atyja nevét meghagyá,- s őt annak művészetére 
képeztette.
Talán vonásai, talán tehetsége is azonosok voltak!
Az anya visszatért. Nem ismeré föl rögtön az ifjúnak
látott 8 most valódi öreg férj vonásait.
/
Eles sikolyt hallatott. — A tizennyolez — fájdalomban 
és keservben átélt — év, pár napnak látszott előtte e perezben.
— Martba ! jó Marthám ! kedves Marthám! — kiálta föl 
Borza szívrenditő hangon.
Martha, látva az ifjú arczán a szerfeletti megilletödést, e 
jelenet megfejtése végett hidegen, legkisebb megindulás nél­
kül mondá:
— lm te, ez itt atyád !
A szobrász ölelésre tárá karjait, de csak űrt, levegőt 
ölelhetett.
Az ifjú sáppadtan, keresztbe font karokkal állt előtte, 
az atyai ölelésre tárt karokat visszaodázva ; szemeit hidegen 
mereszté a szobrászra; harag s megvetés nélkül, de azért, ha 
Borza szemei e tekintetet láthatták volna, ez kétségkívül leg­
nagyobb büntetése leendet.
A könnyek, melyek most Jean Borza hunyt szemeiből pa­
takzottak, a szégyen, a megbánás könnyei valának.
Az anya himzőtábláját vévé elő s avval az ablakhoz, szo­
kott. dolgozó helyére ült. L egparány ibb  hajlamot sem mutatott 
arra, hogy fiát atyjával némi társalgásba elegyítse.
Jean Borza zokogva beszélte el életét, szerencsétlense- 
gét, egész addig a perczig, melyben a megbánás érzete szivé­
ben fölébredt.
Martha hallgatott.
Elmondá, mint könyörült rajta az ég, mily sajátságosán 
mutatá meg neki a módot, mely gyermeke s neje fölfedezésére
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v ezette; elmondá mindazon lépéseket, melyeket tön neje föl­
találására.
Martha hallgatott.
Sírva köszönte meg, hogy — midőn saját nevét megvál- 
to z ta tá ,- fiának meghagy á keresztnevét, mely az övé is; hogy 
azt az ő művészetére nevelte.
Martha el volt himzőmunkájával foglalva.
Borza térdre esett, s a szegény himzönő előtt szivre- 
pesztő hangon esdeklett bocsánatért. Felejtse el a múltat, le ­
gyen neje újra, tekintse az ö vagyonát sajátjának.
Martha hidegen, érczes, megindulás nélküli hangon szólt 
szavába :
— S oha!
Ez villámütés v o lt; megsemmisülve rogyott vissza a 
vak szobrász s midőn ájulatából fölemelték, tiszta homloka — 
barázdás, barna haja — ősz volt.
Megtörte a hirtelen jött, váratlan rázkódás.
* •
Sok hó telt e l ; gyakori ajánlatára mindig az előbbi vá­
laszt n yeré:
— Soha!
Hitte, hogy tán majd az idő el fogja űzni az anya 
idegenkedését: de ez csak hiú remény volt. Közbeveték 
magukat barátai, hogy a nő szivét meglágyítsák, de minden fá­
radozás hasztalan volt. Martha határozata másithatlan maradt.
Ez időtől fogva Jean Borza élete pokoli kín lön. Saját 
gyermeke úrnak szólitá, mint bármely idegent. Kezét meg 
hagyta fogni általa, de soha nem nyujtá a z t , kérdéseit nem 
hagyta válasz nélkül, de a legnagyobb hidegséggel felelt azokra.
Ez volt Borza kemény, iszonyú, de megérdemlett, igaz­
ságos büntetése.
Húsz évet élt át ily kinos feszültségben. Ügy látszék, 
az ég még nem eléglé meg szenvedését, mert életét nyúlni 
engedte.
Az anya s fia kérlelhetlenek voltak. Együtt mentek vele 
az utczákon, anélkül, hogy az akadályokat elhárították volna 
előle.
Az ifjú Martin, — igy nevezték az ifjút, mert anyja a 
Borza nevet nem hagyá neki viselni, — napról napra nagyobb 
hírre vergődött művészete által, úgy, hogy már-már utolérte 
mesterét, mint egykor atyja Dávidot.
És az atya soha nem láthatá fia m üveit! e gyönyör tőle 
örökre meg vala tagadva.
E gy napon különös érzékenységgel kérte fiát, hogy viselné 
saját törvényes nevét s ő egész vagyonát neki hagyandja.
Pár nap múlva, láztól reszketve vitték ágyába. Az orvos 
közié véleményét az ifjúval, miszerint atyja az éjét túl nem 
élendi.
Ezen pillanatban, de csak e pillanatban, leolvadt a jé g ­
burok nő s fiú szivéről. Az anya kezét nyujtá a betegnek, bo­
csánatának, kiengeszteltségének je lé t; a fiú most szerzé a 
legelső örömet atyjának, a t y j á n a k  nevezvén őt, s Ígérve, 
hogy jövőre törvényes nevét viselendi.
E percztől fogva az ifjú szobrász n ev e : Jean Martin 
Borza lön.
A szobrász meghalt.
Nehány nap múlva fölbonták végrendeletét,melyben min­
den vagyonát Marthának hagyá.
Martha e vagyont, a jelenlevő birák előtt, Páris kórhá­
zainak adományozta.
Teljasité azonban a végrendelet utolsó pontját. Borza
abban meghagyá örökösének , hogy sirja fölé ama szob­
rot helyezzék, mit halála előtt hat hóval titokban készített, s 
melynek ő a b ü n t e t é s  a n g y a l a  czimet adá.
Akarata volt, hogy a büntetés, mely egész életén át ül- 
dözé, halála után is fölötte lebegjen.
Midőn leleplezték e szobrot, Mártha térdre roskadt, a 
b ü n t e t é s  a n g y a l á b a n  s a j á t  f i á r a  i s m e r v é n ,  k i t  
a m ű v é s z  s o h a  n e m  l á t h a t o t t .




K özli: B á t t a s z é k i .
(Vége.)
M i l e g y e n  a r e g é n y  k ö l t ő  s z á n d é k a ?  Vonzó 
mesében hasznos igazságot kifejezni. Ha egyszer az alapeszme 
választva van, nem kell-e a szerzőnek, hogy azt fejlesztesse a 
kivitel bizonyos alakját keresnie, mely regényét az élethez ha­
sonlóvá, az utánzatot mintaképével egyenlővé tegye? Snincs-e  
e csudás szinmüben, az életben, melyben a jó és rósz, a szép és 
rút, a fenséges és alávaló egymással vegyülve van, törvény 
mely a teremtés határaiban örökké érvényes m aradand ? Min­
dig egészen sötétszinezetü képeket kell-e festeni, mint bizo­
nyos flamlandi festészek ? vagy tán egész világosakat, mint a 
chinaiak ? A természet mindenkor a fény és árnyék együttlé- 
tét mutatja.
A Walter Scott előtti regényírók általánvéve a kidolgo­
zás kétféle nemét követték, melyek egymással ellentétben ál­
lanak. Némelyek müveiknek az elbészélés alakját kölcsönzik, 
mely önkényileg van fejezetekre osztva, a nélkül, hogy 
biztonsággal eltalálhatnék, mi okból; tán azért, hogy az ol­
vasónak egy kis nyugalom engedtessék, mint ez igen naiv mó­
don bevallatik a d e s c a n s ő  (szünet) czimben, mely egy ré­
gibb spanyol iró*) által fejezeteinek homlokára tétetik. Mások 
meséjüket levélalakban elreczitálták, s ezekről álliták, hogy 
azon különféle személyektől írattak, melyek a regényben sze­
repelnek. Az elbeszélésben eltűnnek a személyek s csak egye­
dül a szerző lép előtérbe ; a levelekben a szerzi) válik látliat- 
lanná, hogy csak folytonosan szereplő személyeit láttassa. Az 
elbeszélő regényíró nem adhat helyet természetes beszélge­
tésnek, a valódi cselekvénynek; az irály bizonyos egyhangú 
mozgását kell használnia. A levélformájú regényekben ugyan­
azon egyhangúság keletkezik, de más okból. Levelével megje­
lenik minden személy, sorban, ama falusi színes zek módjára, 
kik csak egymásután jelenhetvén meg s nem lévén nekik meg­
engedve beszélni, lassanként mutatják be, magukat az által 
hogy a közönség egy fejeikre függesztett szinlapból olvassa 
ki szerepüket. A levélalaku regényeket a siketnémák fárasztó 
mulatságaihoz is lehetne hasonlítani, kik azt, a mit egyinásnaic 
mondani akarnának, kölcsönösen leírják, úgy, hogy haragjuk 
vagy örömük mindig tollat a kézben és tentatartót a zsebben 
szükségei.
Walter Scott a rege’ny e két hibás neme helyett a d r a- 
m a t i k a i  regényalakot használja; benne a képzelt cselek- 
vény való és változékony festményekben fejlődik ; ő az élet 
való eseményeit tárja föl lelkünk e lő tt; s nem ismer más föl­
osztást, mint azon különféle jelenetekét, a melyek kifejlendök, 
szóval hosszú dráma, hol a leírás pótolja a színpadi öltözéket
*) Mareos Obregon de la Ronda.
és díszítményeket, hol a 6zemélyek saját maguk által festik 
magukat és különféle, gyakran ismétlő találkozásuk által, a 
mű egyetlen alapeszméjének minden mellékformáit előtün­
tetik.
A regény ez uj nemében a két réginek előnyeit fog^atko
zásaik nélkül találjuk.
Walter Scott festői, de prózai regényein kiviil, vélemé­
nyünk szerint, csak egy más, szebb és tökéletesebb regény 
hozható létre: oly regény, mely d r á m a  és h ő s k ö l t e  
mény lenne egyszersmind ; festői, de k ö ltő i; reell, de eszme 
nyi; igaz, de nagy; szóval W alter Scotthoz H ó m é i  já
ruljon. .
W a l t e r  S c o 1 1  o t L e s a g e-al lehetne összehasonlí­
tani ; mindkettő n a g y ; de azon különbséggel, hogy Lesage 
szellemdúsabb, Scott pedig eredetibb ; az első kitünőleg éiti, 
hogy kell e g y e s  ember életét és v i s z o n t a g s á g a i t  helyesen  
leírni; az utóbbi az egyén történetével azonnal egy e g é s z  
n é p ,  egy e g é s z  k o r s z a k  történetét is ábrazolja j egyi 
az időt, helyet és erkölcsöt tréfálgatja ki, s a leghüségese i 
módon rajzolja le; a másik e  hűségnek, melynél ő i»̂  le 118 
meretes szigorral megmarad, k ö s z ö n h e t i  azon m a g i k a i  lényt, 
mely festményein elöm lik; Lesage hőseinek l e l k i i s m e r e t e t  
gyakran egy ármány tréfás oldalának áldozza föl, inig a 
Scott hőseinek sokkal szigorúbb jellemet kölcsönöz j eveirw, 
sőt előítéleteik is valami nemessel birnak, mi különösen onnét 
tüuik ki, hogy sohsem hajolnak meg az e s e m é n y e k  hata ma 
előtt. Az egyik az életet, a másik a  szivet r a j z o l j a , L - 
müveinek olvasása bizonyos tekintetben a s o r s  ismeretet 
szerzi: Walter Scott ellenben e m b e r i s m e r e t r e  tanít.
Mint minden eredetinek teremtöje, úgy Walter Scott m, 
kiolthatlan alapossággal birni akaró ferde megitélésekne v  ̂
kitéve. Ki pocsolyát termékenynyé tesz, annak elő ke 
szülve lennie arra, hogy békák fognak körűié kuruttyo ni.
Az u t o l s ó  c m b c r .
Szelényi Károlytól.
A bölcselkedők és tudósok biába törték fejüket, kipuha 
tolni, váljon hány éves a föld. Mióta él annak úgy n e v e z e t t  
kodója : az ember, azon ? és meddig fog még élni . •
került ugyan sokféle föltételek, é s  egybe v e t é s e k  által  ̂ egyn 
hány számot föltalálni, de ezeü oly h a t á r o z a t l a n a k ,  cs na^y  ̂
szerüek, hogy alig lehet azokat számoknak tekinteni. >e az^rt 
mégis kiszámították, hogy, ha a földnek kihűlése úgy ha a. e o, 
a mint az Fourier által megállapittatott, azaz 3 4 0 , 0 0 0  v 
legfeljebb egy fokkal, úgy legkevesebb még 2 0 0  mi 
szükségeltetik arra, hogy a földnek izzó belseje egészen i g 
szilárduljon, és magla, vagy bazalttá v á l j a k .  Akkor aztan 
lesz többé tüzokádó hegy, és hévforrás, kai Is  ‘ i, w*c 
badeni, b u d a i ,  vichnyei és több más gyógyf01'1'^90  ̂ ® P  3
nak, a Vezúv é s  Aethna pedig igénytelen s a l a k k ú p o *  esz ^  
De e miatt az embernek nem szükséges a n a p b a ,  vágj * 
nuszba kivándorolni, mivel a földszin h ő m é r s é k l e t e  epén )i 
függ belső melegétől, és már most is csaknem egészen a  p
sugarak által melegszik. . .
Ezeket előrebocsátván, o l v a s ó n ö i n k  n e m  iognaa g 
ijedni,ha megtudják, hogy a föld clete,— mit mi különösen vli*S 
történetének nevezünk, -  elérte már azon kort, “ «lyben 
mint mondani szokás, már ássák a sirt számára.^ 
lesznek végnapjai ? N é z z ü k .  Akkor bizony csupán . ep 
uram forgatja kormánypálezáját: a három ágú vi t| 
t é s  fölött, ő lesz egyedüli ur a földön. Vulkán el lesz temetve, 
vagy a világűrbe elgőzölgött; hatalmas kalapácsa nem opog 
már a rezgő földnek sziklahéján ; hegyek, bérezek és orszá­
gok nem bukkannak föl többé általa a tenger m élyéből; — és 
ez igy fog tartani pár száz millió évig, ezalatt a viz, ellen- 
állhatlan pusztitási ösztönénél fogva minden hegyet, sziklát, 
szigetet és szárazföldet a tenger mélységébe sülyesztett el, 
úgy, hogy az embernek hallá kel lene válni, ha még tovább is 
szeretett földjén élni akarna.
Hogy milyen jóltevő a kovácsmühelyek és földrengések 
istene; V u 1 k á n ; milyen szükséges az emberiség állandó 
fennmaradására, bár néme lykor a fennállót meg-megrázza, 
az csak akkor fog föltűnni , ha ő majd örökös hallga­
tásra lesz ítélve ; mert ha majd a sokkal conservativabb Nep­
tun jut egyedüli uralkodásra, ez majd akkor csendes felforga­
tóvá, de nem a szabadság, hanem a z i r t ó z t a t ó  e g y e n l ő ­
s é g  küzdőjévé lesz. — O nem tűr semmi magasat és fönsé- 
gest , — minden földnyelven rágódik , minden hegycsú­
cson, és ha lassan is, de mégis kiviszi czélját: általános kie­
gyenlítés és elsülyesztés czélját.
Hanem 200 és hozzá m ég egypár millió év szüksé­
ges, mig ez a mi földünkön bekövetkezik, és igy a hires ,,aprés 
nous le déluge“- (utánunk a vízözön) itt legtökéletesebb értel­
mében fölhasználható. Azonban mi közünk hozzá, mitévők 
lesznek az emberek félbillió év utá n , hogy földilétüket fen- 
tarthassák V Es még az is kérdés, ha le sz -e  akkor különben is 
még ember e földön?
Ha a föld szerves életének történe tét vizsgáljuk, akkor a 
kövévált állatok és gazoknak sorozatából igen megközelítőleg 
kitűnik, hogy nem csak az egyé nek, de a fajok is bizonyos 
meghatározott ideig tartanak, vagy is, hogy lételük bizonyos 
időszakában elvénülnek és végre kihalnak. Jíem lehetne-e te ­
hát, ha ez igy van, a fajok életszakában bizonyos korosztályo­
kat kimutatni, hasonlókat az egyének életidőszakához; — 
például: az emberi nemnél, a gyermeki, ifjú, férfiúi és agg­
korhoz hasonló életszakokat! Sokan csakugyan ilyen korosz­
tályokat vélnek kimuthatni az emberiségben. Azt állítják, hogy 
az emberiség eddig gyermekkorában volt, most pedig ifjú ko­
rába lénett, és innen akarják megmagyarázni a jelen társas és
— egyéb állapotokat.
Van ifjúkor, a mint tudva van, az emberi egyénnél 8  —12- 
dik évében, vagy is középszámit ássál a 10-cik évben. E nem 
biztos alapon kitudnók számítani az emberiség hátralévő élet­
hosszát, miglen aggkórságban ki kellene múlnia.
Az egészséges ember közönségesen 60 évig él, vagy hat- 
szorta annyi ideig, semmint gyermekévei tartottak. Most tehát 
csak azt kellene tudnunk, hogy mióta létezik az emberinem 
és mennyi idő folyt le, mióta az ifjúsági időszakba lépett? Ta­
lán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy azóta vagy 1 0 , 0 0 0  év 
folyt le; a biblia sokkal kevesebbet mond ugyan, de sok törté- 
netbuvár nem birja összeegyeztetni a bibliát tudományos vizs­
gálódásoK eredményeivel, nekünit pedig most semmi okunk a 
bibliai 5-7000 évet fogadni el, mert nem szeretnők az emberi 
nem egész élethossz át csak 30,000 évre terjedve látni.
Tehát hatszor 10,000 vagy is 60,000 évig kellene még az 
emberi nemnek élni,mo stantól számítva tehát még 50,000 évig. 
Ez ugyan sokkal kevesebb, mint a f ö n e b b m o n d o t t a k b ó l  számára 
biztosítva volna, de azért még ez is sz ép idő, a mely alatt so­
kat elélhet, tanulhat, és elfelejthet, mi pedig boldog öregséget 
kívánunk neki hozzá.
De egyvalamit nem s z a b a d  elfelejtenünk. A nőknél, 
mint átalában a többi életszakok, úgy a korosság, vagy udva­
riasabban: a kevésbbé kecsteljes időszak sokkal hamarább be 
szokott állani, mint a férfiaknál, — eszerint a nőknek egy  
pár száz, vagy ezer évvel előbb ki kellene halniok, mint a fér­
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— Kertészeti kiállítás. — Két óriás. — Aszalt szilva. — Legeslegutoljára.
— Cocchi-Advineut. — A víziló. — A három törpe. — A műtárlat. — Mi* 
ábrázolnak a képek. — Kedves vásárfia. — A bujdosók. — A legfényesebb
hely. — Mennyei frigyek a földön. — Virágzálog. — Egy kis előleg
Valóban nem tudom, azért van jelenleg fővárosunkban 
országos vásár, mert meglehetős sár van abban, vagy azért 
van jelenleg nagy sár fővárosunkban, mert országos vásár van ; 
de annyi bizonyos, hogy e két jelenség karöltve já r : és na­
gyon valószinü, hogy a m. t. t. (azért nem irom ki egészen e 
szavakat, mert azt szeretném, hogy a kik nem tudják, mit je ­
lentenek, azok ezúttal ne is tudják azt meg), egyik legköze­
lebbi gyűlésében légből kapott tudományos argumentumokkal 
be fog bizonyittatni e két jelenség organikus összeköttetése és 
kölcsönös egymásra hatása; az lehetlen ? bocsánatot kérek, 
de miután a m. t. t. legközelebbi gyűlésében az lön bebizo­
nyítva, hogy a „boldog szigetek1' valóságos magyar szigetek  
voltak, semmit sem szabad lehetlenségnek tartanunk.
Valóban kár, hogy kegyetek nem lehettek jelen e gyű­
lésen; igen jól mulattak volna; megtudhatták volna, mi könnyű 
dolog tudós embernek lenni; csak azt kell tudni bebizonyítani, 
hogy például; Herakles magyar ember volt, és kész a — vas­
kalap ! Horváth István — Isten nyugtassa meg — egykor e 
szavakkal kezdte meg tudományos értekezését: „Uraim! J é­
zus Krisztus jász volt; bebizonyítom“ és bebizonyította, az 
igaz, olyan módon, hogy a hallgatóság alig állhatta meg a 
kaczagást; hanem az régen volt, de hogy mostanság is vol­
nának olyan boldog emberek, a kik ilyen túlvilági kutatásokra 
időt és kedvet találnak, azt csak e héten tudtuk meg ; annyi 
azonban szentül igaz. hogy nagy messzire kellene visszamenni a 
homályos őskorba, mig egy magyarok által lakott „boldog szi­
g e t ir e  akadnánk.
De más, valóban érdekes gyűlésekről is értesíthetem ked­
ves olvasónöimet e héten; az egyik az, melyet a „magyar gazd- 
asszonyok4- tartottak és melyben a kiállítási bizottmány be- 
nyujtotta szám adásait; több, mint ötszáz forintot jövedelme­
zett az idei kiállítás az egyletnek; nem sok, de mégis elég 
arra, hogy a haza hölgyei részvéttel forduljanak ez egylet felé 
és bizonyára teszik is ezt lelkes hölgyeink; mert ez egylet való­
ban nagy és magasztos ezélt tűzött ki magának ; a s z e g é n y ,  
e l h a g y o t t  á r v á k r ó l  a k a r  g o n d o s k o d n i ,  ezekből 
akar magyar gazdasszonyokat nevelni, gazdasszonyokat a 
szó legtágasabb értelmében; olyan növeíde alapítását terveli, 
a melyben a szegény árvák hivatásuk szerint cselédekké, gaz­
asszonyokká vagy végre nevehmökké képeztetni fognak ; és 
ha csak egyet is elér ezen kitűzött czélok közül, nagy hálára 
kötelezi le maga iránt a nemzetet, az em beriséget; csak a ne- 
velőnöket ha tekintjük ; alig van hét, melyben e lapok szer­
kesztőnőjét több derék magyar családanya föl ne szólítaná, 
ajánlana ncvelőnőt gyermekei számára és fájdalom, csak r it­
kán tud e tekintetben szolgálni, mert kevés, nagyon kevés a 
jó  magyar nevelőnők száma ! Pedig a jövő nemzedék, a haza
i  s  i i  —
| boldogsága leginkább attól függ, milyen nevelésben részesül­
nek leányaink.
Azért én nem kételkedem, hogy ez egyletnek még fényes 
jövő van föntartva, azért karolja azt föl olyan lelkesen a fővá­
ros számos, kitűnő honleányai és azért fogadta olyan örömmel 
a haza egyik fényes nevű és még fényesebb lelkű honleánya, 
gróf Z i c h y  P á l n é  a p á r t f o g ó i  méltóságot, melylyel 
őt az egylet fölruházta.
Nekem szerencsém volt látni a levelet, melyben a jeles hon­
leány ama megtiszteltetésért köszönetét szavaz az egyletnek ; 
és örömmel adunk neki helyet a hét történetében, mert épen 
olyan megtisztelő az Írójára, mint arra nézve, a kihez intézve 
volt. A levél igy szó l:
„Igen tisztelt Elnökuő ! Igen tisztelt Bizotttmány ! Becses levelöknek 
későre kezemhez ju tása okozta, hogy még eddig nem nyilvánítottam köszöne- 
temet azon, a magyar gazdasszonyi egylet pártfogónéjárá egyhangúlag tö r­
tént megválasztatásom által irányomban tanúsított kitüntetésért és bizal­
mukért, mely mélyen m eghatott, és melynek eleget tenni tőlem kitellietőleg 
igyekezni fogok. — Ezen egylet, m ellnek czélja oly hasznos és azép, s mely­
nek éraekei oly buzgón vannak felkarolva a lelkes elnöknő s a bizottmány 
tagjai által, nem lehet más, mint idővel virágzó—és a  többi buzgó honleányok 
nem tagadhatják meg közreműködésüket azon üdvös czéltól, hogy e még 
zsenge egyletet virágzóvá tegyük, s ez által édes hazánk jólétét e té ­
ren is előmozdítsuk. — Mi engem illet, a mennyire parányi erőm engedi, 
igyekezni fogok arra  működni, hogy ezen egylet gyarapodását elősegítsem, s 
igy irántam tanúsított becses bizalmukat legalább részben igazoljam. Köszö- 
netemet megújítván, honleányi üdvözlettel maradok az igen tisztelt Elnöknő­
nek és az igen tisztelt Bizottmánynak igaz tisztelője okt. 15-án 1862.
Gróf Zichy Pál Ferenczné szül. gróf Kornis Anna.
A másik, hölgyeinkre nézve érdekes gyűlés az volt, me­
lyet az irói s e g é l y e g y l e t  a múlt héten tartott, és melyben 
el lön határozva, hogy a sorsolás folyó hó 29-kén fog végbe 
menni; akkorára bizonyosan mind be fog gyűlni az eladott 
sorsjegyek ára, és még bizonyosabb az, hogy a sorsjegyek 
mind el íognak adatni. Ha kegyetek tudnák, mennyi jót teszen  
már is ez egylet, milyen áldás az máris az irodalomra nézve ! 
De erről nem s z a b a d  szólni, miután elvül lön kimondva, 
hogy a világ ne lássa áldásosztó k ezé t; tán csak a későbbi kor 
fogja megtudni, milyen nemesen hordja ez egylet választmá­
nya: b. E ö t v ö s  J ó z s e f ,  gróf K á r o l y i  I s t v á n  és 
G y ö r g y ,  J ó k a i  Mór ,  C s e n g c r i  A n t a l ,  L u k á c s  
Mó r ,  G y u l a i  P á l  és S z a t h m á r y  L a j o s  az irók és 
irodalom sorsát szivén.
Azért is karolják föl országszerte olyan lelkesen ez egy­
let ü gyeit; minden héten ujabb-ujabb hossszu sorát a beküldött 
nyereménytárgyaknak közük lapjaink*), és édes örömmel ír­
juk, hogy az adakozók legeslegnagyobb része hölgyek. A leg­
közelebb megjelenenoő „Magyar nők évkönyve-4 egész terje­
delmében fogja közölni e díszes névkoszorut, a melyből egész 
napvilágos fényében tűnik ki a magyar hölgyek irodalomsze- 
retete és nemes áldozatkészsége; és igy is van ez rendjén ; ha 
a nő szive nem buzdul föl a szép és nemes iránt, akkor csak­
ugyan siralom völgye e földi élet.
Mint a nemes lélek egyik szép nyilatkozását meg kell még 
említenünk, hogy e héten egy kilencz éves leányka legkedve­
sebb jószágát, — egy gyönyörű bábut! — küldte be az irói se-- 
gélyegyletnek kisorsolás végett. A nő neve, ki ily irányban 
neveié leányát: B e c k l  G y ö r g y n é ,  Fűzeitőről. Ilyen nevelő
*) A „Pesti Napló“ utóbbi közleményében egy sajtóhibát kell kijaví­
tanunk. J a e g e r  F l ó r a  urhölgy nem Szegvárdon, hanem S z e p s z á r -  
I d o n lakik.
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Isten áldásától van kitéve és a hü anya bizonyosan legnagyobb 
földi boldogságban fog részesülni: azon boldogságban, hogy
büszke lehet majd gyermekére. t .
De hát a vásár! erről nem tudunk egyebet írni, csak azt, 
hogy n a -y  sár van ? Oh n em ! még sok egyéb vásárfiával ked­
veskedett az nekünk e héten ; az utczasarkok tele vannak 
tarkabarka falragaszokkal, s z i n t e  lekiáltanak a jövö-menö re. 
olvassák el ő k et; falragaszok dolgában ma-holnap egesz an­
golok leszünk ; hiába, haladunk ; világkiállításunk ugyan nin­
csen, de van helyette Girókuti Ferencz ur kertészeti kiállítása a 
inuzeum termében, a melyben az ember 40 kr. belepti díj me - 
lett többek között olyan óriási két kolorábit bámulhat, a minő 
csa'í a kolorábik boldog hazájában: Bunczlauban teremhet 
olvasónőinknek fogalma lesz e két kolorábi óriás vo.taio , '
azt mondjuk, hogy m i n d e g y i k ü k  bátran méiközheti egy ne 
gyedakós hordóval; csak az feltűnő, hogy e kólóra i aj 
nem lett nálunk meghonosítva az utósó tiz év alatt. . . .
Nevezetes e kiállításban még az, hogy a eie 
gazda, G r i r ó k u t i  F e r e n c z ,  olyan szives v endégszere 
kinálgatja a kiállított czikkeket kóstolásra, hogy az n
gamféle referens, ha nem is lekenyerezve, de legalá eas 
szilrázva távozhatik csak onnan.
De térjünk vissza a falragaszokhoz ; a kertészeti kiáiii-
tás mellett ott tündököl a majomszinház ; mar tizszei 
zott ez el „legeslegutójára“ a fővárostól, és ™in ^  ,
van; most már a vásári vendégek kedvére folytatja e öa 
furcsa! mintha bizony majomlátni jönne közénk a mi a c u
v id é k ü n k ! ,
A majmok után meg a többi állatok következne ' a 
rés" Cocchi-Advinent „gyűjtem ényéiben, a melyben az ^
zetes, hogy olyan \iz iló  is látható, a mely soha élve n  ̂
hét Európába ; hanem ez az egy mégis él, nyilván a  ̂
adtak bo néki, úgy hozták át az óperenczián, és most , g> 
fölébredt, az az ostoba vizi ló még mindig azon hitben e , i g) 
a jeges tengerben v a n ! E gy ilyen vízilótól ez is kite 1 .
Az állatsereglet mellett meg a nagyszerű három törpe 
jelenti az « köztünk léteiét, ezek után még Carré ur lo var tár­
sulata következik ; ez ugyan csak azutan fogja je 0bb 
boldogítani a fővárost, de azért falragaszai már ís^nagyo 
praetensiókka 1 lépnek fül, mint a mütárlat azerény liivog
Oh, az a mütárlat! ez maga egy nagy folkiáltás , va a 
hányszor betekintek, elszorul a szívem, miért nem látogatja az 
gazdag főuraink! hadd ébredne bennük egy kis meleg részvét a
magyar művészet irán t! Úgy fázik az ember, a mint 
termeken végig m eg y ; de nem a hideg levegő, hanem 
zönytől, mely e képeken ábrázolva van! Kiváncsi vagyo , ' 3
gazdag főur vett e képekből vásárfiát. ^
Kegyeteknek is egy kedves vásárfiát ajanl u  o . •
S z a t h m á r y Károly, j e l e s  í r ó n k n a k  legújabb müve ez ^
„A bujdosók“ és a magyar történelem egyik legneveze 
mozzanatát: a Rákóczi-kort tárgyalja, azon élénk és ^
teléssel, mely e jeles Írónak olyan fényes helyet vivőt» 
gényirodalmunkban és — a müveit hölgyek szivében. . . .  
A legfényesebb helyet azonban mégis legközee
ki magának irótársunk ; múlt hó 25-kén vezeté o . „  ,
regmegye egyik legkedvesebt) és legműveltebb
d v i  I l l é s  A r a n k á t ,  és a hol annyi jeles lelki tulajdon
örök szerelemben egybeforr, ott csak áldás és o ogs g
kadhat az élet utjain. , i
Még egy másik boldog egybekelésről értesültünk e heten
mely f. hó 1 0 -kén S z é k e a-F e h é r v á r o 1 1  ületett m g ,  a
boldog vőlegény F i á t h  I m r e  ur volt; kétszeresen g,
mert a mint nő és honleány egyiránt kitűnő D e t r . c h  V .  1-
m á t  adá neki a jó Isten bü és szerető élettársul. Az esketest
egész csendben végzé ottani püspök ő m éltósága; koszoruleá- 
uyok pedig a menyasszony méltó társnői: P e t r á s  J u d i t  
(Alapról) és H o r v á t h  B ö s k e  voltak, mintegy előzálogul ar­
ra, hogy az uj pár élete gazdag leszen b á j o s v i r á g o k b a n .
És mert valóban nagy örömmel jegyezzük föl a szere­
tet és boldogság örömünnepeit, kissé eléje kerülünk az időnek, 
és már most irjuk meg, hogy f. hó 17-kén, tehát a jövő héten 
üli meg Székes-Fehérvár egy másik bájos leánya, F e l m a y e r  
Mari boldog menyegzőjét. — i —r.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak :
S i ó gyűjtése : a somberényi búcsún *) 2  ft.
V  a r g  a Béni ur N.-K ő r ö s r ő 1 15 ft.
Éhez a múltkori 145 ft. 72 kr.
Teszen 162 ft. 72 kr.
*) Éhez járultak.
Németh István 30 kr. Jenevay Zsigmond 1 ft. Horváth 
Vendel 1 0  kr. Szüts János 30 kr. Kinkler István 10 kr. Kor­
bolt Luiza 2 0  kr.
Gazdasszonyoknak.
E g y s z e r ű  s z e r  a z  ő s z  h a j a k a t  j ó  t á v o l  t a r t a n i .
Azt mondják, hogy négy lat veres borban főtt 15 szemer 
kénsavanyas vas (schwefelsaures EiBen) olyan folyadékot ad, 
a mely a haj megőszülését gátolja; e folyadék csak egy per- 
czig forrjon, aztán hűvös helyre kell eltenni. Hetenkint két­
szer lehet használatba venni, és úgy, hogy a hajat jól megmos­
suk vele, de nem száritjuk le kendővel, hanem csak magától 
hagyjuk megszáradni. N. O.
G a z d a s á g i  t o r t a .
Mérj meg hat tojást héjastól, ugyanannyi vajat, ezukrot 
és lisztet. Elébb törd el a vajat szép habosra, tedd belé lassan- 
kint a tojás sárgáját és ezukrot; igy törd egy fél óráig, azután 
tedd hozzá a lisztet, s legvégül a kemény habbá vert tojásfe­
hérét. — E tésztát lemezre öntheted ki, s ha szép sárgára ki- 
I sült, négyszögletű darabokra vághatod el, a melyeket ezukor- 
jegeczczel áthúzhatsz, de két egyforma nagyságú tortale­
mezbe is öntheted; ha megsült, megtöltheted az egyik részét, a 
| másikat reá ragaszthatod, s aztán áthúzhatod az egészet ezukor- 
I vagy csokoládé jegeczczel. K. II. Luiza.
E l i z a - r i z s.
Végy fél meszely rizst , főzd meg vizes borban, tégy  
belé narancshajnt és egy kis ezukrot; ha puhára főtt a rizs, 
tedd félre s hagyd kihűlni. Addig főzz jóféle almát kásává, 
szintén vizesborban, tégy belé elegendő ezukrot, s hagyd szin­
tén kihűlni. Ezután végy egy formát, kend ki vajjal, tégy 
belé először egy sor rizst, azután egy sor almakását, s ismét 
rizst, erre tégy finom befőttet, ismét rizst és almát, mig a forma 
megtelt. Ez meglevén, mártsd a formát forró vizbe s borítsd 
ki egy tálba, s tégy a tészta fölé hideg bor chaud-d’eaut.
P. St. E.
Irodalom és művészet.
X  R ó z s a v ö l g y i  és társa mükereskedésében ismét 
két szép zenemű jelent meg. 1 . „A csermely“ (Le Ruisseau)
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dal szó nélkü l; zongorára : Kovács Mihálytól. Ára 80 kr. „Me­
rengés a tengernél/' Abránd, Székely Józseftől. Ara 1  ft.
X  Az Arany szerkesztette „Szépirodalmi F igyelő“ újév­
kor ,,Koszorú“ czimmel bővített alakban és változatosabb tar­
talommal indul meg. De fenállása csak úgy tekinthető biztos­
nak, ha mintegy 1 0 0 0  előfizetője lenne, a mi bizonyosan lesz is.
X IQ- Rezső Ensel Sándor „Árpád sirja“ czimü érdekes 
értekezését, mely a „V. U “-Dan látott napvilágot, önálló fü­
zetben adta ki. A müvet öt rajz ékesiti. Ara 30 kr.
X  Az egy idő óta meg nem jelent ,,Magyar Izraelita“ 
ismét folytatja pályafutását. Szerkesztését Tenczer Pál ur 
vette át.
X A „Bihar,“ Nagyváradon megjelenő politikai lap, meg­
kapta az első megintést.
X  Megjelent Kolozsvárt „Az erdélyi muzeumegylet év­
könyveidnek második kötete, szerkesztve Brassai Samu jeles 
tudósunk által. A tartalom igen érdekes. Ára 80 kr.
X  Emich Gusztávnál megjelent: „Raoula.“ Irta Hor­
váth Vilma. Egy kötet, ára 1 ft.
Budapesti hírvivő.
' (A  muzeum termei) f. hó 15-én — szokás szerént — 
bezárattak. Azonban mindemellett is megláthatják azokat 
az idegenek, ha nagy tudományszeretet h e v i t i keblöket.
Y {Örvendetes jelenség.) A pesti kir. főgymnasiumi fia­
talság kebelében önniüveiö társulatot akar alakítani, melynek 
alapszabályait — felsőbb helyen leendő megerősítés kieszköz­
lése végett — már beadta a tanári karnak. Mint halljuk, e 
társulat iránya magyar lesz; természetes: a gymnasiuro igaz­
gatója a jeles R ó m e r  F l ó r i s .
(H elyreigazítás.) Múlt számaink egyikében közlött 
azon hírünket, hogy Jókai a „Magyar Sajtó“ szerkesztője, an­
nak iránya változtával, e laptól visszalép, oda kérjük módosít­
tatni, hogy a laptól nemcsak Jókai, de az e g é s z  s z e r k e s z ­
t ő s é g )  s z e m é l y z e t  visszalép.
y  (Kegyes adomány.) Markó Károly, elhunyt jeles fes- 
tészünk képeinek megvásárlására a nemzeti muzeumnak Schaum­
burg Lippe (?y irgy herczeg, mint a hazánkban birt dárdai 
uradalomnál fogva magyar földesur, 1 0 0  ftot adományozott.
h  (A z első magyar gözhajózási társulat) f. hó 25-én 
tartandja a Lloyd teremében alakító közgyűlését, melyre 
a részvényesek meghivatnak. Addig a künlevő ivekre aláírások 
még folyton elfogadtatnak.
b nemzeti színház nyugdíjintézete) alapjának növe­
lésére a múlt 1861. év april 24-től mostanig kegyes adományok 
utján 4913 ft. 63 kr. folyt be; mely összegből a legtekintélye­
sebb rész e g y  n ő n e k ,  K o n k o l y i  Lászlónénak hagyó, 
mánya, mely 2 0 0 0  ft.
y  ( G yászhir.) I s e k u c z  Mária, a lelkes honleány, 
ismert irodalompártolónő, Szamosujvárt m .1 hó 23-án életének 
46-ik évében meghalálozott. Adjon az ég örök nyugodalmat 
az annyiaktól megairatott lelkes hölgynek !
Y  (A nyakönyv .) A helybeli ezláv evang. község anya­
könyvét, melyet a távozott lelhész, miután hivatalától elmoz- 
dittatott, eldugott, egy folyosó kövezete alatt megayirkosodva 
találták. Elvegeiéből sok családi zűrzavar keletkezhetett volna; 
a néne saját öccsének törvényes húgává nőtte ki volna m agát!
Y  (Érdem  és elismerés.) Az orvosi egyetem hallgatói je­
les fiatal vegytanárukat, T h a n  K á r o l y  urat, ki e m eg­
tiszteltetést valóban megérdemlé az ifjúságtól, értékes arany­
serleggel lepték meg.
/* (A  tyúk is kikaparja.) A múlt héten egy társalkodó­
nőt fogtak el, a ki volt úrnője halála után csakhamar két há­
zat vett. A meghalt tömegéből 400,000 ft hiányzik. Vádlott el­
ismeri, hogy azon a pénzen vette házait, de azt állítja, hogy ő 
azon pénzt úgy kapta. Ebben a tekintetben nincsen zomotor, 
hogy bizonyításul szolgálhatna.
-iK (Gyanú.) Az arad-utczai gyilkosságra nézve gyanú 
van egy turóczi asszonyra, ki a megölt kis leány atyjával el­
lenségeskedésben élt. Letartóztatása szülőföldén elrendelte­
tett.
/• (Danijanics Jánnsné,) mint a magyar gazdasszonyok  
egyletének elnöke, az egylet nevében nyilvános köszönetét 
mond a kiállítást rendező bizottmány tagjainak, névszerint: 
S í m i g  h l s t v á n n é ,  F e n c z e  1-G e r z s ö n y i n é  és K o n ­
k o l y  F e r e n c z n é n e k  a kiállítás rendezése körüli fára­
dozásaikért; — H o l l á n  E r n ő n  é, b. R u d n y á n s z k y -  
P o l g á r  Z s i g á n é ,  B r a u n  Lajosné és F r i e v i s z  F e ­
r e n c z n é n e k  pedig a kiállítási pénztár lelkes és buzgó keze­
léséért. S t u p a G y ö r g y ,
egyleti jegyző. 
y  (Hangversenyek.) Beregszászi zongoratermében Kirch- 
lehner, Spiller, 6 ’uck, Möldner és Székely Imre urak négy ér­
dekes zeneestélyt fognak rendezni, melyeknek elseje novem­
ber 30-án lesz. Annál nagyobb müélvet remélhetünk tölök, 
mert Székely, jeles zeneszerzőnk, több uj eredeti? darabját ott 
1 fogja először bemutatni.
¥  (Egy nöothellá.) Egy városi hajdú felesége férjének 
ebédet vitt be őrhelyére. A férj nyugodtan nekiül az ételnek, 
midőn a nő egy üveget ránt elő, és hitestársa arczát e szavak­
kal : „Ne neked, hogy ne szeretkőzhessél másszor !“ leönti. A rú­
tul összeszaggatott képű férfi rögtön a Rókus-kórházba v itetett; 
de a rögtön alkalmazott orvosi segély daczára is valószínű­
leg el fogja szemei világát veszíteni. Lám milyen „érdekes“ 
újdonság volna ez, ha későbbi tudósítások oda nem módosítanák 
a dolgot, hogy az illető hajdúnak semmi baja; de valószínűleg 
nem is vitriollal, hanem egy kis ártatlan pálinkával öntötte ar- 
czon a gyanakvó hitestárs.
y  (A  D una hullámai) közül njabban ismét egy tizenhá­
rom éves fiucska holttestét vonták ki. Ú gy esett szegény bele 
a vizbe véletlenül, de ez a vén folyó, ez nem tréfál.
-Y  (Két végiendelet.) Sokat beszélnek a fővárosban egy  
érdekes eseményről, mely itt nem régiben történt. E gy  
ősi család egyik tagja meghalt. Végrendeletében, mit négy pél­
dányban különféle hiteles helyeken letett, minden vagyonát 
rokonaira hagyta, fogadott fiának, kit évek óta házánál tartott, 
tisztességes hagyományt rendelvén. Már épen végre akarják a 
végrendeletet hajtani, midőn a fogadott fiú egyszerre egy 
u j a b b  k e l e t ű  végrendelettel lép föl, mely az elöbbenit ér­
vényen kivül helyezve, őt nevezi ki általános örökösül. Kiván­
csiak vagyunk rá, hogy mint fog ez az ügy eldőlni.
y  (Apró hirek.) Hallomás után közöljük, hegy B. Bal- 
dacci Antal és társasága a budai zugligetbe vezető v a sú t é p í ­
t é s é t  jövő tavaszszal csakugyan megkezdendi. — A félig el­
készült redoute-épületben egy termet még ez idei farsangra 
akarnak használhatóvá tenni — természetesen csárdásra. — A 
muzeumi kertészeti s gazdasági kiállítás tárgyai holnap adatnak 
el árverés utján. — Lakner, fiatal szobrász a napokban fejezé 
be Szalay László gipszöntvényü nagy mellszobrát, mely E ss­
mann és Kugler dorottya-utczai könyvkereskedésében meg­
szemlélhető. — A pesti kaczinó tagjai egy kissé hátra vannak 
a részletdij fizetésében. Legközelebb már perrel fenyegeti az
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igazgatóság késlelkedő részvényeseit! — Az alföldi vasút 
ügyében f. hó 23-án Pesten, a Köztelken, gyűlés fog tartatni.
— Az orvosnövendékeket segélyző egylet vagyoni állása 2532 
ft 84 kr., 1 0 2  db arany, egy 30 frttos kötvény s egy ezüst 
tallér. — Közelebb az alaguton egy ló megvadult és egy gya­
logost megsértett. O karfák, hol késtek az éji homályban! — 
A lipótvárosi plébánia építészi tervrajza a napokban vizsgál­
tatott meg. Építése 90,000 ftba fog kei;ülni.
Nemzeti színház.
October 30-kán.
Nov. 6-án : Ketten H enrik hangversenye és „Fürdőre kell menni- franczia 
vígjáték. — Nov. 7-én : „L ear király“ Shakaspeare szomorujátéka. JNov. 
8-án : rHunyadi László“ E rkel operája.  — Nov. 9 -é n : „A jó barátok . ar 
dou vigjátéka. — Nov. 10-én : Ketten Henrik hangversenye és „ gy ur 
egy assszonyság“ franczia vígjáték. — Nov. 11 -én : „Az ördög része  ̂ - u r 
operája helyett „A sevillai borbély“ víg opera. Nov. 12-én. „A czárno . .
drámája.
Ketten Henrik hangversenyeiről nem Írunk, mert — mint 
múltkor emlitök -  ismétlésekbe esnénk. Nem akarjuk falusi 
kedves olvasónöinket búsltni, — hogy Kettent nem hallhatja­
-  a fővárosiak, reméljük, legalább egyszer hallottak. A vi­
déki városok lakói e részben boldogabbak, miután Ketten ( ,  
szójátékot akarnánk csinálni, az mondanók : jövő kedi en) 
Pesten hangversenyeit bevégezvén, a vidék nevezetesebb va 
rosait látogatja meg.
E héten talán legnagyobb örömünk volt ^
előadását látni. A nagy drámaköltőnek e t ragoed iá já t ,  a me y 
a mély, valódi érzelmek festésében oly óriási; mely a ia ^a 
tót — minél többször hallja azt! — úgy m egragad ja ,  u^y ra ’g 
rázza. A czimszerep E g r e s s y kezében volt. Úgy hiszsz , 
ezzel eleget mondtunk. Mellette még kitűntek F e l e  y n  • 
(Cordélia), Feleky (Edgár), Szigeti (Kent), L e n d v a y  (L>. var ) 
és Tóth József íCromvall). Szigligeti Anna kisasszony m eg nem 
bir elég képzettséggel arra, hogy oly nehéz szerepet, min 
Regan, jól játszhasson; Komlósi Ida a. Gonerillt  adta, és a i J 
dalom, kis számú közönség zajos kihívások által tudatta ve
megelégedését.
Hunyadi Lászlót Pauli most másodszor igyekezett ene 
kelni, nem gondolva vele, hogy először nem aratta a legna 
gyobb sikert e szerepben. Nagyon szép. kedves hangja van 
ennek a Paulinak, csakhogy nagyon gyönge. No, de ha gyönge 
a Pauli hangja, még gyöngébb Vári Rezsőé, ki a kir^jy*ten 
kelte volna, ha énekelte volna. A rósz behatást eny nte, ^  
sőt a másik végletre vivé V o g g e n h u b e r  V i l m a  ■ 
M a r k o v i t s  I l k á n a k  kedves éneke. A közönség *aPsok­
kal jutalmazta e két szép hang tulajdonosnőit, valamint 
üt és Füredit is, Huber Ida k. a., mint Mátyás szinten ig 
szép éneke hatását a szavak idegenes kiejtése által ronto ’
„A jó barátok" is élvezetes előadás volt , a o  ̂
ség nagy száma a részvétről tanúskodik, melyet va o â  g
érdemel; m u l a t s á g o s ,  k ö n n y ü m e n e t ü  darab, melyne jo ia
sát a szereplők játéka igen emelte. Jól, kedvv e j tszo a 
mind , P r i e l l e  Kornéliától és S « e r  d . h  e l y . t o l  kMd ,e , 
kik valóban nagy művészettel játszottak egész om omng, 
a ki Abdallah szerepével birkózott; benne volt egy 'is tu zas, 
miben Feleki is utánozta őt egy kissé. A karzatnak persze 
az ilyen játék még csak annál jobban tetszett. Sziglige
Anna k. a. helyre egy kis Raphael volt
A hirdetett „Ördög része“ helyett Markovits Ilka k. a. 
gyöngélkedése folytán a „Sevillai borbély“ adatott. Daczára
annak, hogy kellőleg elő sem készülhettek, a szereplők 
mind kedvvel játszottak és Huber Ida k. a. a zongoraleczke 
alatt szép magyar dalokat énekelt.
J ó k a i n é t is láttuk e héten a „Czárnő“-ben. Ritkán 
látható, mint az északi fény, de oly ragyogó mindig, mint az. 
Egressy Péter czárt tapintatos művészettel személyesité. Ez 
előadáson ki kell még emelnünk F e l e k  i n é t ,  S z e r d a h e ­
l y i t  és Komáromit.
Budai népszínház.
Nov. 5-kén : „Monté Christo,“ dráma 5 felvonásban. Dumas Sándortól. — 
Nov. 6-án : Szilágyi Béla, mint vendég : „Eljegyzés lámpafénynél“ és „Chassé 
croisé“ egy-egy felvonásos vígjátékok.—Nov. 7-kén : „Egy szoba két ágygyal“ 
uj bohózat, és „A nevelő“ franczia vígjáték. — Nov. 8-kán : „Chassé croisé“ 
és „Az utósó eszköz.“ — Nov. 9-kén : „Garabonczás diák.“ — Nov. 10-kén : 
„Az utósó eszköz“ és „Egy óra egy házaspár életéből“ a felvonások közt 
Schőnwald Teréz hannoverai ballettánczosnő föllépte. — Nov. I l - k é n : „ A  
fősvény“ Moliére vigjátéka.
Sok mindenfélét megróhatnánk e héten; szólhatnánk pél­
dául a rósz játékról, szerepnemtudásról, silányságok előadá­
sáról, magyartalan fordításokról, a szinlap vizözön előtti orto- 
graphiájáról; de minderről nem szólunk; csak azt az egyet 
kérdjük tisztelettel, minő értelme van annak a színház homlok­
zatán pompázó „Hazafiság a nemzetiségnek“, ha az igazgató a 
„Garaboncziás diák“-ot kivéve — egész álló héten csupa merő 
franczia színpadi kotyvalekkal táplálja a budai dramaturgia 
emésztési szerveit? Uram,uram, igazgató uram,ez sem nem igaz­
ság,sem nem tapintat! Ha már az ,-Egy szoba két ágygyal“-féle 
solány Ságokkal kell beérni, legyen az legalább a magunk szü­
löttje, minek tartanók el Franeziaország nyomorékait!
M i n d e n f é l é k .
(Szerencsétlenség hétszeres okból.) A finneknél az idei 
rósz termés következtében iszonyú éhség dühöng. Legalább is 
h á r o m s z á z ö t v e n e z e r  tonna gabona volna szükséges, 
hogy a rémitő ínségnek eleje vétessék — és íme a „Newa“ 
nevű teherszálllitó gőzös,mely e czélból az első rakodmánynyal 
Uleaburgba utazott, elsülyedt ! Az éhséggel küzdők menthetle- 
nül el vannak veszve. Naponkint ezerszámra megy az áldo­
zatok száma, kiket az éhhalál visz el.
^  (U j vallás.) Grenfben az érdemes polgárok Wagner 
nevű papjok vezetése mellett eltértek az eddig tartott refor­
mata hittől és egy uj, az ész elvein sarkaló vallást fogadtak 
el. Neve e szektának alkalmasint w a g n e r i s m u s  lesz. Szé­
pen hangzik !
#  (U j módja ahiterösitésnek.) Meklenburgban, a hol azok 
a szép nagy lovak teremnek, a vallásügyi főtanácsos akként 
1 akarja a közerkölcsiség visszatértét eszközölni, hogy egy ren­
deletet bocsátott k i , mely szerint a sipládásoknak kintor- 
nájukba csak t e m p l o m i  é n e k e k e t  szabad alkalmazniok.
|̂= (Furcsa betegség.') Prestonban egy [újnemü betegség 
tizedeli a lakossságot. Ez valami typhusfaj, azon sajátsággal, 
hogy a patienst szünetlenül éhessé teszi. Bármennyire tömik is 
azt, szegény mégis éhen hal meg.
$  (Á satás.) A Napoléon parancsajfolytán Rómában, Reg- 
nier, franczia akadémikus vezetése mellett megkezdett csá­
szári palota ásatása nagy erélylyel foly. Már elfogadó termet 
és könyvtárt fedeztek föl ; a hajdani kövezetnek nyomai lát­
szanak.
4|: ( Ingyen ünnepélyes zene.) A mexikói «zabadság-ünne- 
pélynél, m. hó 16-án a fölolvasott programm egy czikke igy  
hangzik : Azon utczákban, melyeken a diszmenet átvonul, ezen
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átvonulás alatt, minden zongora-tulajdonos ez alkalomra illő 
darabokat köteles nyitott ablakok mellett hangszerén játszani. 
Bizonyára czélszerü intézkedés!
(Szép  orvosnövendék.') Edinburghban a jelen iskolai 
félév kezdetén egy előkelő fiatal hölgy jelenté magát az or­
vosi egyetem tanárainál, hogy ö renaes hallgató akar lenni. A  
tanárok egy része örömmel irt alá, az öregebbek azonban vétót 
mondtak.
Divattudósítás.
Múltkori divatszemlénk folytatását ezúttal félbe kell 
szakitanunk, hogy m a i  divatképünket egy kis magyarázattal 
mutassuk be t. olvasónöinknek
Az első alak t é l i  u t c z a i  öltözetet visel, mint a mire 
közelebb leginkább lesz szükség.
A r ó k a t o r k o s  k u n m e n t e  sötétkék gyapjukelmé- 
böl készült, két rendbeli borítással zsinórozva a prémezés fö­
lött, mely egy fokkal világosabb a posztó színénél. E mente 
A l t é r  ur vácziutczai gazdag divattermében készült ; á ra : 
vörös rókából 90 ft, kriz rókából 100 ft és hamvas világosból 
120 ft. A ruha egyszin barna s e 1 y e m-p o i n t i 11 e-ből 
készült, beszövött kis hasonszinü petyekkel; a ruha szoknyája 
sima. A f  e j  k ö t ö kék selyembodrozatból készült, a homlok 
felett rózsával diszitve.
A m á s o d i k  a l a k  szintén u t c z a i  ö l t ö z é k e t  
mutat.
A , , T i n ó d i  g u b a “ szövete vastag, de lágy b o i s ,  
hasonszinü borítással kivarrva. Ezen uj és eredeti szabású 
felöltöny ujabb időben átalános tetszést vívott ki magának. Sza­
bása abban különbözik az eddigi felöltönyökétől, hogy azon az 
ujj a hát- és elörészszel egyben szabatik, olyltépen, hogy a 
varrás az ujj külső oldalára, a vállon felfelé esik, mely azonban 
a zsinórzat által el van takarva. — A „Tinódi gubaíl ára a 
fennevezett divatteremben : 45, 50 és 55 ft. — A ruha kis kocz- 
kás vagy hosszában síkos popelinlainból készü lt, a szoknyán 
köröskörül bársony díszítéssel. — A fekete B a t t h y á n y i -  
k a l a p  karimája barna bársonynyal van bevonva, s külső ol­
dalán színes virágbokrétával diszitve.
Örömmel említjük fel ezúttal, hogy az idei őszi és téli 
felöltők annyira m a g y  a r o s a k , mint azt hölgyeink honleá- 
nyi érzületétől vártuk. Uj és szép felöltőket láttunk, és mind­
egyiknek főszépsége a magyaros jelleg és ízletes összeállítás.
Igen szép téli öltöny még a R á k ó c z y-m e n t e ; ez a leg­
egyszerűbben egyenesen felvarrt 1 0  — 1 2  sor borítással van di­
szitve nem csak köröskörül, de a hátul levő nagy ránczokon, 
elöl a zsebhelyeken és a nyakkivágás körül is ; e mentén hátul 
vitézkötés van alkalmazva. Ilyen menték fiatal hölgyeknek 
már szép egyszerű voltuknál fogva is igen ajánlhatók. Nehe­
zebb posztóból készült Rákóczy-mente 60, és könyebb 56 ftba 
kerül; a zsebek nélküli, még egyszerűbb 52 és 50 ft.
A t é l i  b u d a  az dén is megtartotta régi szabását 
s csak azon újítás van rajta, hogy ritkábban készül prém­
mel, mint az előbbi években. Rendesen köröskörül borítással 
diszittetik, az oldalán, az ujjakon és elől pedig fekete gom­
bokkal a melyek rendesen hármasával vannak felvarrva egymás 
melléle az aljáig. Ilyen buda ára 60 — 70 és 80 ft.
Számrejtvény.
K i s  L ó r i t ó l .
8. 7. 10. 9. 5. Ilyen legyen életed.
8. 2. 12. 4. 5. Sohse bántsa szép képed !
3. 4 . 7. 1. 7. 8. Úgy jó, ha egészséges.
9. 10. 7. Szép ha magyar, s értelmes.
12. 4. 11. 8. Gőz egyik fő kelléke.
7. 6. 7. 9. 10. Nagy ott még a sötétség.
1. 7. 3. 4. 7. C. 7. Jóizii a  belseje.
1—12. Üdv és áldás legyen r a j ta ! 
M e g fe jté s i h a tá r id ő  : d eczem b er 15-ke.
Egyúttal szerencsénk van következő nyereménytárgyakat jelenteni, 
m ellekkel az e havi sorsolás tisztelt rejtvényfejtőinknek kedveskedett:
1. „Külföldi lan t“ két kötet . F i s c h e r  R i z a .
2. „Bánk bán“ K atona tragoediája , F r a n k n e r  B a l o g h  I d a .
3. „Legjelesebb magyar irók szemenszedett mondatai“ , C z i r u l v  
Zsófia.
4. Egy igen szép kép, E g e r v á r y  T u b o l y E m i l i a .
5. Egy legújabb zenemű, G u l y á s  A m á l i a .
A nyeremények — szives üdvözlet m ellett— már postára vannak adva.
A 41-dik számban közlött rejtvény értelme ¡ I g a z s á g  
A sakkrejtvény értelme pedig :
Férfikarban, férfimellben 
Hatalom küzd és erő ;
Szűz szelidség liljomával 
S szerelemmel győz a nő !
S ha nehéz napján a vésznek 
Férfiú kar vedfala ;
A szelíd bék’ szent virányin 
Hölgy — a honnak angyala.
Garay János.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be: 
Szelényi Károlyné , Theisz Hűmmel Emilia, Bodroghy Gizella, J .  
F lóra, Egerváry Tuboly Emilia, Szalay Antónia és Ilona, Oziruly Zsófia, 
Hurváth Eudréné született Mezcy E szter, Sárosy Laura, Fischer Riza, 
Mendelényi Emma, Jám bor Lászlóné, Pongrácz Júlia, Nagy Emilia, Vág- 
ner Luiza, Berzsenyi Cornélia, Károlyi Róza, Sötét Cornélia, Heldt Gizella, 
Melczer Armina, Marggraf Ilermin, Fogler L inka, Szabó j Jú lia  és Polla» 
Guotth Ida, Zachariás Alajosné, Csanádi Kálmánná, Gulyás Amália, Horváth 
Gulyás K risztina, Pete Lányi Angéla, Pongrácz Júlia, Orosz-Nemes Amá­
lia , Boronkay-Csicseri L ila , Csicseri M aris'ca, Eőry Jenőné, Horváth 
Ilona, Kis E telka, Vizváry Luiza, Lósy Eugenie, Büttner Lina és Julcsa.
Az „Irodalom pártolás“-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé 
Csanády Kálmánná, Gulyás Amália, IIorváth-G ulyás K risztina, Pete-L ányi 
Angéla.
TARTALOM.
A megrögzött szenvedélyek. S z e n t p é t e r y  L a u r á t ó l .  — Egy 
menyasszony emlékkönyvébe, L é v a y  J ó z s e f t ő l .  — Gervaz és Protaz, 
L a u k a  G u s z t á v t ó l .  (Folyt.) — Halott vagyok, K v a s s a y  E d é t ő l .
— A büntetés angyala., B o n é  G é z i t ó i .  [(Vége.) — W alter Scott, Hugó 
Viktor után B á 11 a s z é.k i t  ő 1, — Egy hét története. — Százszorszépek.
— Irodalom és művészet. — Budapesti hirvivő. — Nemzeti stinház. — 
Budai népszínház. — Mindenfélék. — Divattudósitás. — Szám-rejtvény.
— Díjsorsolás. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tá r. — Vidéki tárcza. — Megbízások tára
— Szerkesztői nyiltlevelek. — Hirdetés.
FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: EMÍLIA.
NYOMATOTT ENG EL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete : j e 1 e n h a v i  d i v a t k é p ü n k .
VASÁRNAP, NOVEMBER 16.1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
• •
H E T IL A P
A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA,
divatképekkel és m űm ellékletekkel.
Szerkeszti
EMÍLIA.
e l ő f i z e t é s i  d í j .
j  _ _ . .............................................................3  f i .  u j pénz.É v n e g y e d r e  - J v
F é l é v r e ,  (illetményekkel)  ..........................................e  „ „ „
E g é s z  é v r e  „ ............................................................................. * *  ” ” »
H i r d e t é s e k  e l f o g a d t a t n a k ;  beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6  uj kr.
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V i d é k i t a r c z a.
Mármaros-Szigeth , októb. 30-án. (Eredeti levél.) 
I s m é t  t űz .  — C s ú n y á n  é p ü l t  h á z a k .  — V a l a m i  
a j o g a k a d e m i á r ó l .  — Tisztelt szerkesztőnő ! Néhány ha­
va, hogy megrendítő szerencsétlenség érte csapásoktól bőven 
látogatott városunkat. Leégtünk ; nyomor ütötte föl tanyáját | 
mindenütt s még most sem szűnt meg az ádáz sors üldözései- I 
vei, még most sem elégelte meg prédáját; alig van hét, mely- . 
ben a már annyira rettegett — harangzúgás fül ne verne s 
meg ne hülesztené a vért ereinkben. Ily körülmények között 
mily nyomasztó az é le t!
Elragadott fájdalmam, hisz nem volt szándékom, ily mesz- 
sze menni, csak azt akartam mondani, hogy igen lassan épü­
lünk. Annyi adakozás jött be már : Reményi Ede müvészha- 1 
zánktiais adott hangversenyt az elégettek javára; hanem: mi 
ez ? egy csepp a nagy tengerben ! Nem képes a veszteséget 
helyrepótolni egy felszázad sem. Ha körültekintünk, romokat i 
látunk, melyek most kezdenek épüim. Az újonnan épitett há­
zak is olyan külsejüek, hogy akaratlanul is elborzad az ember. 
Képzeljünk magunknak kis kunyhót s mellette óriási tűzfalat, 
s magunk előtt látjuk minden egyes újonnan épült ház hason­
mását. Legtöbb család még ki ismerősénél, ki rokonánál, ki egy 
nemes jóltevönél lakik ; onnan várják egy jobb kor érkeztet. 
De e l ég! . .  .. elég a szomorúságból ennyi, irjunlc most valami 
m ásról; hisz látom már a jószívű olvasónő kendőjét veszi elő, 
hogy egypár könnyet törüljön le szemeiből. írjunk valamit a 
tanügyröl. . .  .Most két év előtt városunk református oollégiu- 
mánál csak 5 osztály volt. s az idén a nyolczadik osztály is 
fönáll, s ha a hír nem csal, jogakadémiánk is leend. Bizonyá­
ra az idevalókra 8 az ide közellakó szegényebb sorsú szülék 
gyermekeire nézve nagy jótékonyság volna, ha nem kénytele- 
nittetnének oly messze távozni, mint Pest.
Ezek voltak, miról ezúttal írhattam ; mihelyt valami kü 
lönös előadja magát, vagy hangverseny vagy műkedvelői elő­
adás, vagy más egyéb, azonnal leszek bátor, ha tisztelt nagy- 
6ád megengedi *), nrról tudósítni. Addig Isten óvjon meg min­
den veszélytől. K. A.
Kunszer*tmiklós, okt. vég. ( Eredeti levél.) I d ő j á r á s .  — 
R a b l á s  é s  g y i l k o l á s .  — L a k o d a l o m .  — Tisztelt nagy- 
sád ! A gyönyörű őszi időszak után végre beköszöntött hoz­
zánk a hidegebb időjárás ; de hogy az ősz nálunk inkább nyár 
v o lt: bizonyítja azon meglepő körülmény, hogy több fa k é t ­
s z e r  v i r á g z o t t ,  és példa van rá. hogy az úgynevezett 
szent-iván-almafa újra gyümölcsöt hozott és azttökéletesenmeg- 
érlelte ; ezt épen a napokban haliám egy becsületes ga2 daember- 
töl. Azt kell hinnünk, hogy a déli égövhez közelebb jutottunk.
E hó harmadik hetében a határunkba eső apaji pusz­
tán útonállók által rablás akart elkövettetni ; azonban, nem 
tudni, mi oknál fogva, a rablók. — miután egy közülök az el­
*) Sőt kérjük! Szerk.
lentál ló gazdatisztnek egyik karját ellőtte, — minden kárté­
tel nélkül odábbállottak; mire Kunszentmiklósról — a beér­
kezett hirre — a vállalkozó egyének a csendbirtos és örök kí­
séretében a hely színére értek, akkor már csak hűlt helyeiket 
találták. A gazdatiszt veszélyes sebet kapott; mint az orvosok 
beszélik, alkalmasint elveszti karját.
Ugyané hóban, Szenttamás pusztáról gr. Brunszvik ko 
csisa szemes gabonával terhelt kocsival városunkba jővén, egy 
az utczán játszogató négyéves kis gyermeket — sebesen vág­
tató lovaival s kocsijával — egy pillanat alatt halálra tipra- 
to t t; a szemtanúk dühe utói nem érhette a vigyázatlan egyéni­
séget. de reményijük, hogy az igazság büntető keze elég hosz- 
8zu fcs gyors lesz ő kegyelmét üstökön ragadni, hogy mél­
tó jutalmát nyerhesse.
Ezek után jól esik megemlékeznünk , a legközelebbi 
napokban városunkban ellakott m e n y e g z ő i  ünnepélyről. 
De ne várja.tisztelt nagysád, hogy ez valami országhirű egyéni­
séget érdekel; épen nem ; ő egy becsületes szerénybe k i t ű n ő  
n é p t a n í t ó ,  a kisdedek közt valódi kegyeletes fiatal atya. 
igaz' egyenesszivü hü barát, Z á g o n y i  G y ö r g y ;  a napok 
bari vezeté oltárhoz maká«.li özvegy Kun Ferenczné asszony­
ság szende, jónevelésü K l á r a  leányát, hol mi az úgyneve­
zett .. kulcs1'-hegyben, a regényes túl vidéken, a Dunapartján 
ültük meg a lakodalmat, s jártuk el méltóságteljes lassú 
és friss magyar tánezunkat, és egy pár franczia négyest, körül­
belül számsze-int hetven egyén között. Nem kell m o n d a n u n k ,  
hogy hatalmas talpra esett felköszöntések hangzottak az Isten 
csillagos kéklő ege alatt ott, hol Szász Károly urat kedves 
lelkészünk- és költőnké:, mint násznagyot, vala szerencsénk a 
társaskör körében tisztelhetni. r. 1.
5  Kolozsvári az új sorozás szigorúan elrendeltetett. A 
i mely besorozandó megszökik, azért ha szülei oly szegények, 
hogy rajtok megvenni nem lehet — a váltságösszeg az illető 
helységen hajtatik be.
5  Üzarvuszó-községben, Mán József főispán ur birtokán 
történt a Mármarosmegyében első tagosítás, h volt jobbágyság 
legnagyobb megelégedésére. Bár más helységekben is belát­
nák ez intézkedés nagy horderejet és készséggel fogadnák!
% Egerben özv. Fáy Menyhértnél lelkes honleány és jeles 
családanya f. hó elején rövid, de kínos szenvedés után jobb 
létre szenderült. Béke poraira !
$  Tordán egy fiatal tehetséget csiptek el, a ki magát ha­
zatérő garibaldianusnak adva ki. nagy sikerrel kéregetett. Ki- 
i sült, hogy valami Weisz nevű cs. kir. porkolábnak fia.
$  Érsekújvárról jelentik, hogy múlt szerda éjjelén a bécsi
I személy-vonat egy teher-vonattal összeütközött,minek azonban
I egy kis rázkodáson kívül semmi komolyabb következménye nem 
j volr. Még szerencse, hogy az i edséggel megszabadultak.
$  Aradon  a kaszinó 600 tagnál többet számlál. Váljon ott 
is úgy kell aztán b e p e r e l n i a  járulékokat V
,M n a budai nép.zinház javára köze! b ™ » k « £ -  
iűi elia,Iá. r e n d e l t e t ,  melynek t i s z t a  iövedeln.e., loO f  ot, 
Pólya József úr, a kaezinó igazgatója, mar rence tetcsi i ) 
re kaidé. Melyik mnzsa köszönje azt m f >  K h ~  ’ * »  
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" ® C V r ,» ,  a Csallóközben, gróf Vaid.tein
Komáromy Károly úr fobelőtte ''¡"¡'’ketsógbee-
jáa — ez a legkegyetlenebb betegseg
""" ' T s 2 t , , d k , , n  az alakítandó tararekpénztár alapján róv.d 
idő alatt 500, száz ftos részvényt Írtak ala, mi a hasznos e» sz - 
séges iránti közlelkesedésről tanúskodik.
$  Háromszékről isszonyú kegyetlenségről tudós tatun . 
Két, lopással vádolt leány, kiknek ártatlansága ' eső 
rült, gazdájuk által hajuknál fogva összekötözte*» : *
lök tüzes vassal égettetett. A lányok egyike mar meg iá, <■ - 
borzasztó kínzás következtében; a másiknak is napo ' 
ják halálát. Az embertelen kinzó igazságos büntetes g 
s. szent-györgyi törvényszék előtt áll.
íjj, Nagybányán  a tanács azon üdvös végzést ho , gy
az iskolás gyermekeket házankmt öszeiratja eB azo . <■
lába járatására a szüléket kötelezi é s  k é n y s z e r í t i ,  tt e ja  ̂
dítva áll azon szentiráni m ondás: Megbüntetem a szüle- v
keit a tiakban. . „ , ,
, $  R a jk  mellett egy rablót lőttek le, kiben a vi< e* i
re, Szilva Péterre ismertek ,.
%iQunaföldváiron  f .  hó ] 3 -án lóverseny, masnap p o 
díjagaraszat tartatott. Ez utóbbi diját, két remek, , ,
ezélzó-pisztolyt gr. Batthyányi László ajándékoza. 
ményröl — sajnos!!! — nem ír tudósitónk.
$  Békés-Csaba városa a  n a g y v á r a d - s z e g e d i  vasú von 
költségeihez 500 ittál járult. Szép részvét; adjon neki az sien 
nagy eredményt!
$  Kolozsvárt egy úriember irodájába tolvajok törtek c, 
a Wertheim-féle szekrényt fölnyitották és bátran e vi 
volna mindent belőle, ha le.tt volna benne; de a kulcs a . 
való nap elveszvén, nem volt más a szekrényben, m fey 
arany óra. De azért ezt sem hagyták o tt!
^  Máramarosban , S ándorfalva m ellett,  kimerithetlen ■
vizforrást fedeztek f ö l .  A z  o l á h  asszonyok l e v e s f ő z é s r e  hasz­
n á l j á k  . .
#  tíácsfa lván  a múlt héten borzasztó égés du ongo ,
húsz család maradt óvó fedél, ipélkül, — S z á <  '«/• ben
mellett, pedig négy napig égett az. erdő a negyek közolt.
Megbízások tára
S z é k e s - F e h é r v á r r a  M. V. kedves barátnőmnek :
Mindjárt elintéztük; rendben van-e már V
S o m o r j á n r a H. L. urhölgynek : Megjötke mar a
vánt tárgy V  .
F a r k a s t o r o k r a  S. F. urhölgynek: A legszíveseb­
ben küldtük el a kívántat, kezei közt van-e már .
N. G é c z r a L. P. I. kedves barátnőmnek : Reményiem, 
hogy már minden rendben v a n ; a „Magyar nők évkönyve 
•gyre készü l; még e hóban hagyja el a sajtót.
Z a l a p a t a k á r a  E. T . E .  urhölgynek : Megrendeltük 
a kivántat, megjött-e már ? A levelet is átadtuk.
C i l i i b e  P. F. urnák: Vettük és elintéztük. Sok bol­
dog órát kívánunk.
S z é k e s f e h é r v á r r a  G. A. urhölgynek: Igen szíve­
sen fogadjuk.
N a g -  b á n y á r a  B. F. urhölgynek: Az egyiket elküld­
tem, a másikra nézve nincsen nyomtatott árjegyzék; 6 fton 
kezdve ‘20-ig lehet választást tenni, és én szívesen szolgálok, 
ha — ízlésemben bíznak.
F ü s s r e  F. B. I. urhölgynek: Legközelebb kezei kö­
zött lesz,
S z é k e s f e h é r v á r r a  P. L. A. urhölgynek: Kedves 
s o r a i  nem jutottak keziinkhez; pedig már régóta fájdalmasan 
esett, azokat nem látnunk.
N. K ö r ö s r e  Sz. J. urhölgynek: Fogadja legszívesebb  
köszönetemet és adjon alkalmat, kérem, hogy kimutathassam 
előre is, mennyire le vagyok kötelezve nemes ajánlatáért.
B ü k ö s d r e K  L. urhölgynek: Megkaptuk a második 
küldeményt is ; míg e sorok szeme elé jutnak, addig hihetőleg 
a kívánt tárgy is kezei között lesz.
B o g l á r r a  B. H. urhölgynek: Már elküldtük és igen 
szívesen végeztük ei.
N. E n y e d r e  Ŝ ;. T. C. kedves barátnőmnek: Legköze­
lebb hosszú levelet írok, csak egy kis türelem, és részünkről 
egy kis nyugalom legyen.
T i l a l m a s r a  C. K. urhölgynek : Akárminő alakú és 
színű lehet a kérdése: tárgy ; úgyis itt Pesten caligraphice fog 
az leíratni. Ajánljuk ez ügyet honleányi buzgalmába.
D a 1 m a d r a H. G. urhölgynek : Milyen jól estek az oly 
rég nélkülözött kedves sorok! Fogadja értök szives köszöne­
temet. A kívántakat nugy örömmel végeztük.
B e r e g s z á s z b a  B. C. urhölgynek: A kivánt tárgy 
már készül, s legközelebb el fogom küldhetni. A kérdéses do­
logra nézve magánúton felelek.
F ö d é m e s r e  N. L. urh.ölgynek: A mostani divatnak 
kiváló je lleg e: az egyszerűség. Ennél fogva a pruszlikok, a 
magas derekú ruhák és attilák mind lehetőleg egyszerűen van­
nak díszítve ; legkedveltebb díszítés a b o r í t á s s a l  való egy­
szerű k i v a r r á s, vagy elöl a gomboló alkalmazása. Az uj- 
itk rendesen bővek, a kézelő felé azonban bevarratnak egy 
kissé, hogy melegebbek legyenek ; hajtókával is vannak dí­
szítve s fonással zsinórozva.
N. K ö r ö s r e  D a l m á n a k :  Hidd el kedves barátnőm, 
hogy a feleletadás mindeddig Ichetlenség volt : valóban nem 
rajtam múlt. A kedves küldeményt átadtuk a segélyegyleti tit­
kár urnák.
S z é k e s f e h é r v á r r a  G. K. M. urhölgynek: Vettük a 
küldeményt. A mint elkészül, haza küldjük, szives iidvözletink 
kíséretében.
B e ő d r e  H. Z. urhölgynek: Szives köszönet a kedves 
küldeményért.
P a u l i s r a  G. M. kedves barátnőmnek: K  l. ur hölgy­
nek üdvözletünket küldjük; innen már rég elmentek, b i z o ­
n y o s a n  az aradi postán hevernek; a zavar onnan támadha­
tott , mert a név v ég é t: s-sel. nem pedig: a-val czimezték ; A
B. urhölgyeknek pedig utÖsó postáját kérem velem tudatni, 
hátha e miatt támadt e zavar Rajtam valóban nem múlik, 
hogy minden küldemény a lehető legpontosabban menjen ren­
deltetése helyére, és ez egész évnegyedben valóban ez az első 
ese t; jövőre azonban ez sem fog történni. Fogadja baráti 
üdvözletemet.
Szerkesztői nyílt levelek.
Dr. K o v á c s  P á l n a k .  Vettük a kedves kéziratot; 
a többit magán utón.
P. S z a t h m á r y  Károlynak : Magán levelet irtunk. 
„Eté“-nek : Kétszeresen kedves mű, azért is, mert kedves, 
és azért is, mert új tehetséget mutathatunk be — legközelebb. 
Köszönetünket pedig azzal kérjük viszonozni, hogy minél elébb 
ujabb müvei tiszteljen meg bennünket.
Anyáin szive“ közölhető.
„A költő olyan“. Kissé bizarr hasonlat.
„Elszalad a patak“. Éle nincs eléggé kihegyesítve.
„Pacsirta lett'-. Szép kis dal, köszönettel vettük.
„Tengerszem“. Nem igen van abban sziget.
„Zugligeti dalok“. A III-dikat kivéve, mely nem eléggé 
gördülékeny, kedves kis dalok.
M. 0  v á r S. C. urhölgynek. K öszönet; közelebb adjuk; 
hanem a Bandi-féle — Patkóra emlékeztetne.
..Egy sírnál“. Áz ilyen rímek, mint: „láttad“, „barátod“ 
„szivednek“, „telkednek“ gat. már rég kimentek divatból. Job­
bakat kérünk tehát.
1 I I R D E T E S  E K .
Előfizetési felhívás
CSALÁDI KÖB-RE
Abban a szerencsés helyzetben lévén, hogy az előfizetések még most is érkeznek, figyelmeztetjük e lap tisztelt 
olvasónőit, hogy ly kéthónapos előfizetést ny itunk  és p ed ig :
November-deczemberi két h ó r a ......................................................................2  ft.
November-marcziusi öt hóra . . .  ....................................................5  ft.
A „Családi K ör“ szerkesztősége.
(Kalap-utcza 17-ik sz. 2-dik em.)
F a b l n y i  Anna
divatárusnő
(korona-utcza, 1-sö szám alatt)
ajánlja m indenalakú női-kalapokkal cs fejkötőkkel, bársonyból, selyemből és szőrből, hálózattal és fejdiszckkel 
s általában mindenféle női pipereszerekkel nagy választékban fölszerelt rak tárát. M egrendeléseket pontosan s a
lehető legjutányosabb áron teljesít.
PE ST , 1862. NYOMAT. ENGEL ég MANDELLONAL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK ¡SZAMARA.
«
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S z e r k e s z t ő i  s z á l l á s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
Vasárnap, november 23-kán.
47-dik szám. Darinadik éri l'oljam.
K la d ó - h l v a t a l  :
Egyetem-utcza 2-dik szám,*- 
takarékpénztári épület.
\  i i ő  v i l á g a .
—  E s z m e t ö r e d é k e k .  —
U r v á r y  L a j o s t ó l .
z emberiség általános tör ténetében,  az orszá­
gokat  megrázó s ujabb nemzedékeket  nö­
velő korszakok mellett egy  sajátságos élet, 
a családi kör  s benne a női világ vonul  el, 
mint a hegyek félelmes magaslataira vezető 
utakat  szegélyező illatos virágcsoport,  mely 
a természettől  nyert e  bájait, hogy kedves pi­
henőhelyül szolgáljon a tekintetnek,  midőn 
sziklák ormairól  l e szá l lva , elterül előtte a 
r e g e s  tetőzetek borzalmas hosszú sora,  a 
völaryek változatos szép vidékével.
S e kis vi lág,  melyben a nagynak  a n n y i  eleme nyeri  
első életét, k i fe j lődését ,  bölcsője amaz általános történet 
nek,  mely a nagy  világ bírája. Itt szeret  előszói az ifjú, 
itt dobog először a lányka szive,  itt gyűl meg a lelkese 
dés lángja, melynek szikrái aztán elhatnak a messze, a 
kiszámíthatlan távolba. S e kis vi lágban, minden léptén 
nyomon szeretet tel  t a lá lk ozunk , ez ringatja a bölcsőt, 
ad az ifjúnak álmot, az álomnak teljesedést. Vágyakat  
ébreszt  és vágyaka t  teljesít. A  pihenőhely, mely erőt 
nyúj t,  s a küzdhely.  mely erőnket  az erkölcsiség követel­
ményeivel szemben tüzpróbára állítja ki. Itt tanulunk 
először imádkozni, s ennek emléke örök, szent imanak 
marad meg, mely átzeng a legkésőbbi évek reményein.
Es e világ lelke a nő. A lélek, mely érez, és gon­
dolkodik. Érzelmei, gondolatjai mind e helyen központo­
s á n a k ,  mint a pogány idők áldozárjáé az áldozaton, me­
lyet az ég kiengeszteléseül ajált fel.
A nő mindig önmagát tűzi ki l e g e l ő s z ö r  is ál­
dozatnak. Lemond reményeiről ,  az élet föltételéről ; egye­
dül eszméjének élve,  mely a küzdelemre lelkesít, mely e 
léleknek lelke.
Megható összrokonság.  A n ő ,  ki a természettől 
érző szívvel és gyöngéd költészettel van megáldva; ugyan 
ö rá vár  azon hivatás teljesítése, melyben a legszebb köl­
tészet, az- ég szerelme s a föld örömeinek költészete 
nyilvánul.
Az ö kezében loboga fáklya, melynek világa útjaira 
fényt derít. E fáklyát először is a h i t  adta kezébe, mely 
a v a l l á s o s s á g o  n alapul.
Val lásosság!  n é v ,  melynek annyi s ,annyi fogalma 
van!  Az indus, midőn a tűz körül összegyűl  és figyelve 
lesi a csapkodó lángokat,  azon titkos erőt, mely az elham- 
vadásban találja gyönyöré i :  térdre borul, s imádja a szel­
lemet, melynek országa a pusztulás.
A. kihalt nemzetek,  melyek csatái negremegtet tek 
egy [világot,  isteníték £az érzeményt ,  s midőn ezeknek 
nevet és alakot adtak, templomokat építettek tiszteletükre-
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nekik hódolva velte kezébe a festesz ecsetjét, a szobrász , 
vésőjét,  a költő lant já t ; élettelen szobrok díszítéséül szállt 
gyöngyért  a tenger  mélyébe a b ú v á r ; aranyér t  a föld tit­
kaiba a bányász,  s midőn mindebben tiszteletüket fejezték 
ki :  hitük szerint — imádkoztak.
Az egy  Istent vallók, midőn a kinyilatkoztatás elvei 
szerint a föld köréből a lények szárnyain ég felé emelked­
nek, az örömre áldási, a búra vigaszt ké rve :  hitök szerint
— imádkoznak.
A ki mindenek felett a teremtő ész hatalmát állítja, 
s a természeti  erő hatásait észlelve,  erejével akarja m e g ­
oldani a megoldhatat lanl,  mivel korlátozottsága emlékez-  
lelő jeleivel minden lépten-nyomon találkozik, és kétség­
beesve, hogy nem nyilik meg számára a menny, honnan 
Prometlieusként szikrát kölcsönözhelne, hogy az élettelen 
anyagnak alakot biztosíthasson, térdre borul és g ye rm e­
ki félelemmel esedezik a nagy szellemnek, mely villá­
mok nyelvén ,  virágok mosolyában beszél hozzá — hite 
szerint imádkozik.
E gy  fogalom, egy  l ényeg;  s mennyi alak!
És mégis egy! Azon isteni elem, mely az ember leg­
általánosabb önérzetének alapja, szunnyadozva tán, de az 
első emberben szintúgy megvolt ,  mint meglesz az utol­
sóban, kivel a phantasterek (oly név,  melynek még most 
határozott  jelentősége nincs) ködburkolatos hosszú sora 
véget  ér. Megvolt  és meglesz azon gyöngéd csatlako­
zási vágyban, mely férfit és nőt egy  egészszé kapcsol, 
magában az életben, mely e kapcsolattól elkülönítve, rideg.
A s z í v  v a l l á s a  e z ;  tanulság a múltból, zálog a 
jövő s z á m á ra ; melyben egyesülnek a népek milliói, a tör­
ténetnek évszázadai . Mi mint homályos eszme,  de mint 
ismert érzelem lebegett  az athéni iskola előtt, mi később 
áífonódott hosszú évsorok történetén, majd elmerülve,  
majd a fölszinre bukkanva, mint a tengerbe hullt gyöngy,  
melyet  a habok szeszélye magával  r a g a d : az egy  késő 
nemzedék számára lön fenlartva, hogy kihalászván a gyön­
gyöt ; méltó helyére : koronába tűzze.
S ez eszme képviselője a 1 1 ö. Gyöngédsége nem 
menli ki, mert  le lkének fensége erösb. mint azon külvi— 
szonyok és körülmények hatalma, melylyel daczolnia kell. 
A múlt hagyományai  szálltak reá,  s örökségkép birja ön­
tudatát. hogy ö az emberiség jobb eszméjének inegtestesíi- j 
lése, az eszménykép, melyet a fejlődő genius nemzedékről  
nemzedékre több nimbuszszal körit.
S e feladat súlya növeli az erőt. mit teljesítése meg­
kíván. Jlarcza a jobb érzelmek csalája. győzelme a szere­
tet diadala.
S a vallásosság ily tág értelemben, ily általános 
jellemző tulajdonokkal csakis a nőkben található föl.
Talán csakis ö képes a költészetnek, a  gyöngédségnek  
a mythosz;szál rokonult  ama magasztosságára,  mely szóban 
kifejezést már  nem talá l .Neme földről való, és érzi, hogy 
tolmácslására a hangot durvának találva, a tek in te t  suga­
rára,  s a természeti  mimika egyéb segédeszközeire  szo­
rul. Magasztos, mint érzet, de mint eszmének nincs neve.
Hatalmának egyik nagysága közösségében is rejlik 
Kunyhóban és palotában egyaránt  uralg, a hol a szellem éb­
redezni kezd.
De ne késedelmeskedjink az elnevezésben.  Jobb szó 
hiányában ezt is vallásnak kell nevezni ,  mert a t ermésze t  
örök törvényein nyugszik, mert  szent s mert boldogít.
Mily lélekemelő ez naivságában.  öntudatlan állapota 
vélet lenségei  között, s mily édes a győzelem napjaiban.
Fejleszszük ki azt, minek alapja megvan. Ne épít­
sünk festett égboltozatot a bevetett  föld fölé. azt hivén, 
hogy ennek is oly hatása, van,  mint az égnek,  melyen a 
nap ragyog.  Mondjuk meg annak, ki kincsek után sová -  
r o g ;  hogy e kincseket  már birja, csak értékesí tenie kell
Mutassunk minél több tükröt  a nőnek. Gyözödtessük- 
meg.  hogy a nőnek a szivébe oltott ösztönt kell követnie,  
hogy elfoglalhassa a társadalom azon helyé?, mely meg­
illeti. Hadd legyen ő a jobbító, a tanár, kit mindenki ör  öm- 
mel hallgat.
Terjeszszük a szív vallásának eszméit. Alapítsuk meg 
ezekkel a bölcsészeti  közösség fogalmát, s dőljenek le 
mindazon korlátok, miket előítélet, va gy  vak szerencse 
emelt.
Ez általános fogalmakról  közelebb részletesebben.
a » i á i  ¿ Z ’XJiXLW át.
Thal i  Kálmántól .
I.
Hosszú napok, kínos éjek . .  
üli én édes kedvesem,
Tégedet is ilyen nagyon 
Gyötör-e a szerelem ?!
Szived is úgy sajg utánam,
Mint utánad az enyim ?
Napjaid szintén ily búsak?
S éjeid, mint éjeim ?
— üli hogy mindez oly soká tart!
E várás oly szertelen ;
Vajh, meddig kell tűrnöm téged 
Tűrhetetlen türelem ?!
Hű szerelmem v éghetetlen:  
Türelmem is az legyen ?
— Két ily terhet egy szegény sziv 
Elviselni képtelen.
Ég! elégeld szenvedésink,
Adj ránk üdvöt, kéjt, tavaszt:
A v á r á s b ó l  a mi van még,
Add a s z e r e l e m h e z  azt!
II.
Bolyg a lányka zöld hegyek közt,
Itt is, ott is vig berek ;
Hangos erdő, játszi szellő,
Csacska, cserge csermelyek.
S bérezek, kertek hű viszhangja 
Csak jaját tanulja e l;
Zöld erdőnek levelire 
Csak szerelmét irja fél,
Sóhajtása száll a szellő,
Könyje az ér folyamán . .  .
— írod én édes szerelmem:
Milyen szörnyű a magány!
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. . Bolygok én zajgó utczákon ;
Itt egy boldog pár cseveg,
Ott meg önző, könnyelmű nép — 
Röpke, tarka nősereg.
Mért mi is, mint e boldog pár 
Boldogok nem lehetfink :
Mikor mi e hiú népnél 
Sokkal hűbben szeretünk!
És e sok höley ? . ■ Bár helyettük 
A z t az e g y e t  láthatnám !
— írom én édes szerelmem : 
Milyen szörnyű e magány !
( J c r v a z  és  P r o t a z .
Beszély,
L a u k a  Gu s z t á v t ó l .
('Folytatás.)
IV.
A két orvos, mintha mindegyik félt volna a látottak és 
hallottak elbeszélését megkezdeni, egy ideig némák maradtak.
— Oh Protaz ! én már képes vagyok megmagyarázni ma­
gamnak, miért gyűlölöd te az embereket, — kezdé Gervaz 
szomorúan.
— Én meg pirulva ismerem el, hogy igaztalan valék !
válaszola Protaz melegen.
— Meggyilkolják azokat, kik szeretnek, s kik még csak 
nem is védelmezhetik magukat.
— Azon érzelmekkel, melyekkel az ifjút oltárhoz kisér­
ték, mondanak utolsó istenhozzád-at a haldoklónak, fogják be 
szemeit a kimultnak.
Mindketten a legkisebb részletekig elbeszélték az éj ese ­
ményeit.
— Erény és bűn fent és alant, csakhogy a társadalom  
legalsóbb rétegeiben a bűn ördögi vadságában, színlelés és 
csel nélkül, az erény angyali tisztaságaban önzés- és ér­
dektelenül.
— Tehát a homály is rejt boldogságot! ?
— Epén úgy, mint a fény boldogtalanságot.
Még jóidéig tárgyalták e kérdéseket, mialatt Gervaz 
mindinkább meghasonlott — Protaz mindinkább kibékült az I 
emberiséggel.
A kelő nap első sugarai inég égve találták a gyertyákat
az orvosok ágyai mellett,
A rémes éj utáni nap tiszta derültséggel köszöntött be. 
Minő más alakban mutatkozott Pest a tiszta őszi napon ! Az 
aligmult éj szörnyeit cs remeit a két orvoson kivül mi kevesen  
hordták emlékükben ! — Százezren, sőt többen napi foglala­
tosságaik, vagy szórakozásaik után hittak, alig egy-két szom­
széd tekintett be a halottak szobáiba, melyekben a szeretet 
sirva virrasztóit, a gyűlölet ellenben átkozódva remegett véres 
jelvényeivel.
Ki bajoskodnék nagyvárosokban soká a halottakkal, mi­
kor még az élőkkel is keveset törődnek! Meghal száz, születik 
százötven. E  szám még mindig az élet uralmát jelenti a ha­
lál fe le tt; — elég idő lesz akkor gondolkodni a múlandóságról 
és komolyabban foglalkozni vele, midőn a halál hirdeti győ­
zelmeit az élet felett. A nagyvárosi nép csak akkor félemlik 
meg a koporsóktól, ha azok tuczat számra kezdenek mutat­
kozni az utczákon. Az élet és halál rendes menete mellett — 
számtalanszor nász jő szembe a temetéssel.— Mindkettőt nagy
közönség kiséri, az elsőt olyanok, kik nevetgélnek, ez utósót 
olyanok, kik sirnak.
A zenekar, mely délután a Dóm Sebastíán indulóját ját­
szotta, este a színházban eljátszsza az egész operát — persze: 
nem ugyanazon közönségnek.
Gervaz reggeli 7 órakor már fölkereste az illetékes ha­
tóságot s az egész történetet bejelenté.
Kik a kijelölt háznál a bírósági szemlét végezték, sem 
élőt, sem holtat nem találtak. A kellő törvényes intézkedések 
és lépések megtétettek, de senki sem birt a tettesnek még csak 
nyomára sem vezethetni.
Nehány nap múlva a történtek után a Dunából egy női 
hullát halásztak ki. Az orvos első pillanatra fölismerte a sze­
rencsétlen nőt. A kórház kebelébe fogadá, kit a hullámok 
kivetettek, s ki annyit sírt életében, eltemették a nélkül, hogy 
valaki megsiratta volna.
Gervaz, ki azelőtt rózsaszínben látta a világot, bárhová 
tekintett feketét látott és sötétséget.
— Nappal kellene fölkeresni és őrszemekkel kisérni a 
bűn tanyáit; megyjegyezni és figyelemben tartani az embere­
ket, kik bűnt mutatnak arczaikon és poklot rejtenek keb­
leikben.
— Nappal a kripták is olyanok , mintha élőknek 
szolgálnának lakosztályul, — jegyzé meg Protaz, — a hajnal­
lal kiderül minden arcz, s a gyilkos számtalanszor, kit éjs; a- 
kára áldozatul jelölt ki, a leghatalmasabb égitest világánál 
mosolyogva köszönti.
— A rósz tehát kipusztíthatlan ! ?
— Epén úgy, mint a jó. Örüljünk az időszaki diadalok­
nak, mely a jót a rósz fölé emeli.
— S ezt te diadalnak nevezed ?
— Nagy diadal, melyben gyenge ember sokszor az erős 
természetetet is legyőzi.
— Én gyűlölni kezdem az embereket!
— En szeretni kezdem őket, mert láthatám, hogy a sze­
retet boldoggá teheti azokat, kiknek nincs egyebök a szere­
tetnél.
— Keserű vigasztalás azoknak , kiknek meg kell 
halniok !
— Édes vigasztalás azoknak, kiknek élniök k e ll!
— Ki fogja a menekült gyilkost megbüntetni ?
— Ki ad vigasztalást és jutalmat a szenvedő élőnek '! !
Gervaz leikébe vonult és elhallgatott.
Protaz csendesen Gervazhoz közeledék,szelíden kebelére 
helyezé kezét, azután így szólt:
— 3Ii itt benn lakik, az jutalmaz és büntet! Kell-e meg­
neveznem '{
Gervaz kezét nyujtá Protaznak, ki azt melegen m eg- 
szorítá.
A két orvos bizonyos időre elszakadt egymástól. -  Pro­
taz a közönségnél és közönségben keresett alkalmakat, hogy 
tanulmányait az emberiség javára és hasznára érvényesíthesse, 
s minthogy még a messze távolban szemlélte végét pályájának, 
a társadalom legalsóbb rétegeit hívatlanul is fölkereste, oly 
tapasztalatokat szerzendő, melyek csak ott találhatók.
Csakhamar egyike lett Pest legkeresettebb orvosainak . 
Gervaz másodorvosává lön a város legválasztékosabb és le g ­
népesebb kórházának. Tanulmányait, mit az. élőkön kezdett, a 
hullákon akarta bevégezni.





1. Meghalt már a virág, 
Elszállt fecske, gólya,
A jó nagy anyának 
Fül a kandallója.
2. Kandallóval szemben 
Ül a zselyeszéken,
ügy hallgat; tán alszik ? 
Imádkozik épen.
3. Imádság az égbe 
Viszi jámbor lelkét, 
Onnan néz a földre 
Elmúlt éveken szét.
4. Ottan lát egy lánykát, 
Egy élő virágszált,
Kire minden szemnek 
Pillangója rászáll.




Ho r v á t h  B ö s k é t ő  1*).
6. A legszebben mégis
0 maga virágzik 
Arczán a boldogság 
Harmata sugárzik.
7. Ottan jár a lányka 
Elmerengő csendben, 
Midőn egy szép ifjú,
Áll meg vele szemben.
Honnan jött? nem tudja; 
Egyszerre csak ott van ; 
S egyszerre csak szive 
Lázasan megdobban.
S. Érzi két arczának 
Égő pirulását,
Rózsatőre hajlik,
Hogy arczát ne lássák.
9. Rtízsatő negédből 
Kis ujját megvágja 
S úgy tetszik a lánynak, 
Mintha szive fájna.
10. Fáj a szive, lelke,
Nem tudja, mi lelte ; 
Azt tudja, hogy Isten 
Magához emelte.
11. Élni, halni, mindegy! 
Nincs más óhajtása, 
Csak az, hogy az ifjú 
Fájdalmát ne lássa.
12. De azért meglátta, 
Leolvasta róla
S isten oltáránál 
Lett orvofolója.
13. S aztán csak körülnéz 
Tétovázó szemmel
A nagyanya s ajkán 
Mosolygás lebben el
14. Maga volt e lányka, 
Virágok virága,
Maga volt ez ifjú 
Két szeme világa
15. Fölsohajt a lelke: 
Mikor volt az ? régen 1 
S most is él emléke 
Szive közepében 1
16. S föltekint az égre, 
Ott van egyetlenje! 




E m i 1 i a t ó 1.
I.
Ha igaz az, mit a nagy Napoleon mondott: hogy a legtö­
kéletesebb nő az, a kiről legkevesebbet beszél a világ, akkor 
Budapest legtökéletesebb nőlakosa kétségkívül özv. O h á -  
r i n é ő nagysága volt. Ezt a z : ö nagyságát azért iktatjuk 
neve mellé, mert három ház tulajdonosnéja volt, a melyek kö­
zül kettő két-két emeletes, és ennélfogva méltán szemünkre 
lobbanthatnák, hogy vétünk a kor illemszabályai ellen, ha leg­
alább is nem nagyságolnók.
Mint mondám, tehát a három ház közül kettő két eme- 
etes v o lt; de ö azért a harmadikban lakott, abban, mely 
messze künn a ,,Dragonyos utczá“-ban feküdt; feküdt mon­
dom, mert csakugyan nem á llt ; tulajdonkép lefelé volt épitve 
a földbe, és igen kényelmesen lehetett volna az ablakon át a 
ház belsejébe jutni, hahogy az utezára szolgáló részen egyá- 
talában ablak leendett.
Hogy miért választotta épen e házat állandó tanyául, 
arra többféle hagyomány forog a nép ajkán, egész határozott­
sággal azonban nem tudjuk megmondani, miután már húsz éve, 
hogy jóformán ki nem mozdult a házból, és a kikkel érintkezni 
szokott, azok épen olyan kevéssé törődtek a többi világgal, 
mint ő maga.
Csak két emberrel szokott érintkezni, az egyik egy bi­
zonyos G a b l i c s e k  A n t a l ,  a másik bizonyos F e k e t e  
I l o n a  v o lt; később majd közelebb ismerkedünk meg e két 
emberrel, most maradjunk csak ő nagyságánál.
Már jó messziről lehet észrevenni, hogy e házat rendki-
*) Hazánk egyik ép oly neme s, mint költői lelkű leánya. Szerk.
**) „A magyar nők évkönyvéiből mutatvány.
vüli titokszerüség veszi körül; átalában azt lehet mondani, 
hogy kövezet dolgában a ,,Dragonyos utcza“ igen érdekes le­
het a r é g i s é g  b u v á r o k n  k, de a legérdekesebb pont 
mégis csak azon táj, melyben Oháriné ő nagysága háza fek­
sz ik ; bizonyosan maguktól termettek ott az utczakövek, 
mindjárt világteremtésekor ; emberi kéz nem bir úgy remekelni 
sem rendetlenségüket, sem pedig hegyes voltukat tekintve. A 
gonosznyelvü szomszédok azt állítják ugyan, hogy a há­
ziasszony éjelenként maga megy ki az utezára és egy nagy 
köszörükővel feni hegyesre, mindig hegyesebbre e köveket 
azért, hogy az emberek messze kerüljék e tájat; de ezt mi nem 
hiszszük ; nem szorult ö ilyen műtétéire; úgy sem jár arra senki.
Gablicsek Antalon és Fekete Ilonán kiviil még két em­
bernek van bejárása e házba; az egyik egy szobatisztitó, a 
másik pedig egy mosónő; mindegyik egy-egy napot tölt ott 
hónaponkint, és ezek sokat tudnának e ház lakóiról szólani, 
hahogy történetesen süketnémáknak nem születtek volna. Gab-r
1 licsek ur szerezte ezeket a házhoz Oháriné ő nagyságának kü­
lönös kivánságara és nagy örömére.
Természetesen azért, mert ily módon Oháriné azon bol­
dog hitben élt, hogy a világ nyelve ellen biztosította magát, 
pedig csalódott; a világ nyelve ellen nincsen biztosíték ; meg­
tanulja ez még a némák abcéjét is, csakhogy legyen neki, kit 
megszólni. Oh ez a nemes tulajdon nagyon leleményessé teszi 
az elméket, és e tekintetben valóban nincsen különbség ur és 
szolga között.
Igen, tehát a jó szomszédok azért mindent tudtak, a mi e 
házban történik, úgy ismerték annak minden zegét-zugát, mint 
saját magukét, és csak azért nem szóltak róla, mert már el­
vesztene érdekességét, miután évek óta mindig csak szépet, 
jót hallottak, azt pedig nem szeretik a rósz nyelvek tovább 
adni.
A siketnémák tudniillik csak annyit mondhattak ez asz-
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szón yról, hogy igen csúnya, de azért igen jószivü asszony, há- | 
zában a legnagyobb rend és tisztaság uralkodik, csak azon 
egy hibája van, hogy ki nem állhatja az uj divatokat, sem az 
embereken, sem a tárgyakon; a zöldmázos kályhától kezdve 
]e a czirok seprőig mind régi divat szerint van házánál, régi 
divatu a ruha, a mi rajta van, régi divatu Gablicsek ur < s régi 
divatu a macska, mely rendesen oldalánál hevei ész a pamla 
gon ; arról és Ilona kisasszonyról legtöbbet beszélt még a két 
siketnéma ; az elsőt nem győzték ócsárolni, az utóbbit dicsérni; 
az elsőről azt állították, hogy az nem is annyira macska, mint 
inkább macskává változott pokoli szörnyeteg, az utóbbiiól 
pedig azt, hogy nem annyira leány, mint leánynyá változott
menDyei teremtés.
Gablicsek Antalról is szóltak sokáig; eleinte azt is akai 
ták állítani, hogy a házi asszony több, mint baráti szeretettel 
viseltetik iránta; — ilyenre mindjárt készen állnak a nyelvek
— és ez egy ideig tápot is nyert az által, hogy Gablicsek ur évek 
óta minden délután hat órától esti nyolcz óráig az öieg asz- 
szony társaságában tölti id ejét; később azonban mindinkább 
kiderült, hogy Gablicsek ur azért jár annyit a házhoz, meit
Óháriné ügyvivője, és azért mulat nála hat órától nyolczig, 
mert ezen időt a házi asszony a tartlira szentelte, e n e  aztán 
rögtön elnémultak a gyanúsító hírek.
Általában Gablicsek Antalról is csak jót és szépet inon 
dott a v ilá g ; történetünk kezdetén már azon korban állt, mi 
dőn a fiatal leányok idősnek, az idősek pedig fiatalnak tartják 
a férfit; Gablicsek ur azonban igazán szólva sohasem volt sem 
fiatal, sem öreg; alig volt még ifjú, midőn máris be lön  ̂fogva 
az államgépezet egyik kereke elé, melyet műnyelven írnok 
ságnak neveznek, ezt kellett neki forgatnia sok sok évekig, 
egyik nap úgy, mint a másikon, még a vasár- és ünnepnapo 
kát sem véve ki, nyolcz órától kezdve délutáni egyig és há̂  
rom órától hatig, évenkinti háromszáz forintért ó pénzben ; ké 
sőbb ugyan négy, öt, sőt hatszáz forintra és valóságos iktató 
segédségre emelkedett, de akkor már nagyobb volt a homloka 
fejénél, a lányok szépségétől pedig csak kékes pápaszem se 
gitségével birt föllelkesülni; lehet-e tehát jó lélekkel ilyen fél 
firól azt állítani, hogy az valaha fiatal volt?
De azért öregnek sem lehet őt mondani; tán hivatalbeli 
foglalatosságától, vagy Ián a természettől nyerte azon adó 
mányt, hogy igen csendes, nyugodt kedélyű ember volt, bőit 
sohasem ivott, nemhogy korcsmába járt volna; még c s a k  han­
gosan beszélni sem lehetett őt hallani soha; annál többet mo­
solygott, mindig mosolygott magában, a mi annál vidorabb te­
kintetet kölcsönzött arczának, minthogy szakáit nem növesz­
tett, és magától szintén nem akart az neki nőni soha.
Hozzá még a világoskék szem és a v i l á g o s s z ő k e ,  mindig 
előre fésült ritkás hajzat, és a tiszta, tetőtől talpig fekete 
öltöny olyan nyájas, emberszerető kifejezést adtak neki, a mi 
növel valóban csak azok dicsekedhetnek, a kik sok évig írnok 
sággal foglalkoztak és aztán iktatósegédségre e m e l k e d t e k .
Nyilván ezen ritka jellembeli tulajdonoknak köszönheti 
azon bizalmat, melylyel Óháriné iránta viseltetik , mikor és 
hogy jutott ő e nagy szerencséhez, az nem tartozik ide ; elég 
az hozzá, ő e nő ügyvivője, ő szedi be számára a házbéreket, 
és dicséretére legyen mondva, tizenöt év óta ugyanazok ma 
radtak e bérek ; « intézi el a szükséges javításokat, ö vise 1 
gondját e nő vagyonának, szóval ö azon kapocs, mely által e 
nő a külvilággal össze van fűzve ; természetes, hogy ez által 
hivatalbeli foglalatosságai legkisebb hátramaradást sem szén 
vednek; még most is pontban nyolcz, illetőleg három órakor meg­
jelenik az irodában és két perczczel egy, illetőleg hat óra után 
távozik; de azért a magánügyeket is olyan rendben]tartja , a 
mint csak várhatni olyan embertől, a ki Jsoha sem bort nem
ivott, sem korcsmában nem volt, sem pedig dohány vagy szi­
var füstje száját nem érinté.
Hátra van még a harmadik személyről is elmondani, a 
mit a süketnémáktól kituátunk ; ez Fekete Ilona, vagyis egy­
szerűen Ilona kisasszony, a mint nem a süketnémák, hanem a 
Dragonyosutcza lakosai nevezték ; és bizonyosan így nevezné 
őt az egész város, hahogy valaha más városrészben is látható 
volna; okvetetlenül szembe tűnnék, olyan egyszerű az öltö­
zete és olyan kedvesen csinos az arcza. Ritkán lehet rajta uj 
ruhát látni, hanem azért mindig olyan tiszta, és olyan takaro- 
san simul az karcsú, ruganyos testéhez, hogy önkénytelenül 
utána fordul az ember szeme, az arczárói pedig épen nem 
tudja azt levenni, annyira tele van ez ártatlan vidámsággal és 
édes önelégültséggel.
Rendesen egy kis kézikosárral látták őt reggelenkint az 
utczán ; ezzel aztán bejárta a mészárszéket, a vásártért, mint 
valamely szakácsáé, de azért a vén piaczi árusnök is gyöngé­
den bántak veie; a legszebbet választották ki számára, és mi- 
Jtor haza jött, mindig egy kis virágbokrétát vitt a kezében a 
„néni számára,“ a mint Ohárinét nevezte.
Mikor került a lány a házhoz, azt senki sem tudta meg­
mondani ; csak annyit tudtak az emberek, hogy az régen v o lt; 
egyszerre csak ott látták öt a süketnémák, mikor a kis Ilonka 
még csak hat éves gyermek volt; azóta ott volt aháznál; soha 
iskolába nem járt, maga a házi asszony tanította, hogyan? azt 
persze az emberek nem birták megítélni; csak mikor nagy le­
ánynyá fejlődött és az öreg gazdasszony meghalálozott, vették 
észre, hogy Ilona kisasszony igen jól ért a háztartáshoz, és 
hogy igen jóságteljes kedves egy teremtés.
így tartott ez egy ideig, midőn a két süketnéma egy­
szerre azon nagy újdonsággal lepte meg a külvilágot, hogy 
Óháriné békés nyugalma fel lön dúlva, és Gablicsek Antal ar­
czárol eltűnt a vidorság.
Es csakugyan úgy volt; egyszerre vége lön e ház csen­
des boldogságának ; hiábavalónak bizonyult be az embergyü- 
lelö kövezet, hiábavalónak a világtóli önkéntes száműzés ; a 
mig szivek élnek, és a szivekben érzelmek, addig az ember el 
nem szakadhat embertársától.
II.
A dolog pedig igy történt.
Mondtuk már, hogy Ilona minden reggel kiment a p i-  
aczra, a házi szükségletek bevásrálására. Nem szükség monda­
nom, hogy a fiatal leánykának meg volt hagyva, lehetőleg ha­
mar végezni odakünn dolgait, az ácsorgás pedig különben sem 
volt természete.
De mit használt mindaz, mikor olyan szép volt, hogy még 
a kofák is rajta felejtették szemeiket; hogy ne felejtették volna 
rajta a fiatal emberek, a kikben a főváros tudvalevőleg nem 
nagy szükséget szenved!
így  esett, hogy egy ilyen fiatal ember Ilonával is megis­
merkedett ; azaz egyszer meglátta, és ez elég is volt arra, 
hogy szerelmes legyen bele..
E fiatal embert B e z d é d i  K á r o l y i a k  hivták, a mi 
különben nem tartozik a dologra; annál inkább tartozik reá az, 
hogy minden fiatalsága daczára már egy kis hivatalra tett volt 
szert, és azon kívül egy kis vagyona is volt, annálfogva nem 
valami meglepő, hogy szerelmes lett.
De könnyebb volt neki szerelmesnek lenni, mint a le­
ánynyal igazán megismerkednie. Az utczán csak nem szólít­
hatja meg, Óhárinéhoz pedig bejutni olyan (eladat volt, a 
melyet még egy s-zerelmes ifjú is lehetlenségnek tartott.
A szerelmes ifjak azonban ritkán szoktak kétségbeesni;
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tán innen van az a közmondás, hogy különös kegyelmében 
állanak a gondviselésnek.
Bezdédi Károly sem esett tehát kétségbe, hanem a he­
lyett azt a virágárusnöt a piaczon, a kitől Ilona reggelenkint 
nénje számára a virágbokrétát vette, reábirta, engedné át neki 
ezen foglalatosságot, inkább kétszeres árt fizet a virágbokré­
táért; egy virágárusnő pedig miért is ne engedte volna meg a 
fiatal ember ez ártatlan kedvtelést!
Ilona tehát egynéhányszor az ifjútól vásárolta a virágo­
kat ; volt tehát alkalom, barátságos szavakat váltani egymás­
sal, és tárgyban szintén nem volt fogyatkozás. í ’em nagy lele­
ményesség kell ahoz, hogy egy fiatal szép leányt virághoz ha­
sonlítsanak.
Ilonára nézve mégis újság volt e beszéd; ilyesmit ö még 
soha sem Gablicaek urtól nem hallott, sem könyvekben nem 
olvasott ; általában ismeretlenek voltak előtte azon köny­
vek, melyekben effélékről olvasni lehet; egyszerre csak azon 
vette észre tehát magát, liogy mikor haza felé ment a piaczról, 
orczái szokatlanul égtek. Az, hogy tulajdonkép a szive kapott 
lángba, nem is jutott eszébe a fiatal leánynak.
Hanem azért mégis föltette magában, hogy kerülni fogja 
az ifjút, hanem azt könnyebb volt kigondolni, mint kivinni.
A piaczra csak kell m ennie! aztán virágokat is csak kell j 
a jó néni számára vennie! aztán meg a szive is nagyon oda- 
huzta öt, a hol az ifjúval találkozni vélt.
És mikor egyszer odáig fejlődött a dolog, Bezdédi K á- 
rolynak sem kellett többé virágot árulni ; csak egyszer kisérte 
öt egy darabig az utczán, és kész volt a szerelmi vallomás.
A leánynak volt annyi lélekébersége, hogy figyelmeztette 
az ifjút, miszerint az efféle dolgot becsületes leánynak nem 
szokás az utczán megsúgni, és hogy neki nénje van, a ki öl 
úgy szereti, mint édes gyermekét az anya, azért tehát hagyja 
öt nyugodtan távozni, és ne is találkozzék vele többé az 
utczán ; de midőn ezeket mondaná, nehéz, meleg könnycseppek 
peregtek le orczáin, melyekből az ifjú megtudhatta, mennyire 
a sziv mélyéből fakadtak a leánynak eme szavai.
Azzal váltak tehát el egymástól, hogy az ifjú beszélni fog 
nénjével; a leánynak mintha virágos kertté változott volna 
át a világ e szavak hallatára; arra, milyen nehéz lesz Károly- 
nak szavát beváltania, nem is gondolt.
ünnál kevésbbé gondolt arra Károly; ennek most már 
az sem látszott nehéz föladatnak, hogy a leányt erővel ragadja 
ki a néni hatalmából; csak az volt hátra, hogy Ohárinéhoz 
bejuth ásson.
Ez ellen azonban egy kis aggodalom támadt lelkében, az 
tudniillik, hogy Ilona nem igen lesz hajlandó, ebbeli szándé­
kába beleegyezni. Aztán nem is tartotta szükségesnek, ilyen 
veszélyes műtéthez folyam odni; egyszerűbb módot is tud
6 a czélhozjutásra. Es a mód csakugyan igen egyszerű volt.
Egy nap ugyanis az ifjú beállít Gablicsek Antal hivata­
los szobájába, és a szokásos collegiális kölcsönös üzvözlteek 
és az egészségi állapot felüli részvétteljes tudakozódás után 
a lehető legudvsriasabb hangon kéri Gablicsek Antal urat, 
lenne szives őt Ohári asszonyságnál bemutatni.
Gablicsak Antal erre egy párszor végig simította hosszú 
homlokát, aztán kezeit dörzsölé egy ideig, és csak azután 
mondá, hogy ez aligha fog lehetséges lenni, miután Oháriné ő 
nagysága senkit sem fogad; azonban — tévé hozzá a jó em­
ber az ö szokott minden szolgálatra kész nyájasságával — ha 
talán ö vele végezhetné el a dolgot, miután ő ő nagyságának 
ügyvivője.
Bezdédi azonban nem is hagyta őt kibeszélni: neki egye­
nesen ö nagyságával kell beszélni, még pedig mulhatlanul es 
minél elébb.
Gablicsek Antalnak nem maradt tehát egyéb hátra, mint 
megígérni fiatal társának, hogy még ma beszélni fog ő nagysá­
gával ez ügyben.
tís csakugyan beszélt is vele még az nap este ; a tartli- 
zás ugyan kezdetét vette, mint rendesen, de Gablissek uram 
úgy játszott ma, hogy ühárinénak lehetetlen volt észre nem 
vennie nagy szórakozottságát, és nem tudakozódnia, e szóra­
kozottság okai iránt, mire Gablicsek elbeszélte a mai látoga­
tást és a vett megbízást.
Oháriné nyugodtan hallgatta e beszédet, csak annyit 
felelt reá, hogy ,,a vakmerő !“ aztán folytatta játékát; Gabli­
csek is egészen nyugodt lett, ő is folytatta a játékot, még pedig 
nyugodtabban, mint ed d ig ..
Csak Ilonka lett nyugtalan ; egyik ablakmélyedésbe ült 
és olvasott; nem valami regényt, sem pedig holmi versesköny­
vet, oh nem ! ilyesmi nem volt található < (háriné lakában; ha­
nem egy komoly természettudományi munkát; a komoly tu­
dományos müvek voltak Oháriné kedvenczkönyvei, és Ilonát is 
a legalaposabban avatta volt be azokba; hanem a mint e sza ­
vakat hallá „a vakmerő \u mintha a betűk egyszerre össze­
vesztek volna egymással egy szót sem értett többé a könyvből.
r
Es azonképen a gondolatok fejében és az érzelmek szi­
vében, mintha összevesztek volna egym ással! mindössze is 
csak annyit tudott magáról, hogy nagy kínokat áll ki.
Ez igy tartott, inig vége letc a játszmának ; akkor Ohá­
riné magától vette föl újra a tárgyat.
— Fiatal em ber! — mondá kedvetlenül — Mit kereshet 
ez nálam ! Semmi közöm egy fiatal emberhez ! Édes G ablicsek! 
kérem, mondja meg neki, hogy nem akarom öt látni ! Ki nem
I állhatom a fiatal em bereket!
— De édes néni, hisz én is fiatal vagyok ! — szólalt meg 




Idegen kútfők után M. Q.-tóI.
Vannak tévelyek és képzelgések, melyek nagyobb len­
dületet adtak az emberiség fölvilágosodásának, mint a leg- 
mélyelmübb számító kutatások. A valóban nagy szellem té ­
velygéseiben is nagy és magasztos; az összes tudományok tör­
ténete bizonyítja ezt.
Tévely volt az, mi Kolumbust a világtenger ismeretlen 
távolába csalta. Nem azért vitorlázott ő keletre, hogy uj világ­
részt fedezzen föl. hanem e módon Ázsia nyugati partjait re­
mélte elérhetni. Számítása szerint ott, hol Nyugot-Indiát ta­
lálta, Ázsia partjainak kellett feküdni, s e nagy férfi azon tév­
hitben halt meg, hogy Ázsiát elérte és a tengerfelüli oldalának 
útját fölfedezte. E tévely nélkül czélja valódi tudatában, soha 
sem merészkedett volna e hosszú útra.
Az emberi léleknek nem kevésbbé nagy s az emberiség 
fejlődésére nem kevésbbé következménydús tévelye — a böl- 
cseség kövének képzelme is. Soha sem gondolt ki emberi érze­
lem olyan, a világra maradandó behatást gyakorló találmányt, 
mint a milyen volt e fogalom, e mesés ábránd, azon ördöngös 
valami, melynek csudahatásáról azon hit élt, miszerint az a 
nemtelen érczet aranynyá változtatja, minden betegséget meg- 
gyógyit, és az életet meghosszabbítja.
A bölcsek kövéről való képzelgés lassankint fejlődött a,
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mint tulajdonságai apródonként költettek; eredete azonban 
igen régi.
Korszámlálásunk negyedik századában volt már egy ón­
álló társaság, mely teljesen kifejtett mesterséggel a nemtelen 
erezet megnemesité, aztán pedig aranynyá változtató es e tu­
dományt a legrégibb korból egyes választottaktól öroklé.
Oly tárgy fogalma, mely aranykészitésre és kincshal­
maz elérésére vezet, keletről jöttnek látszik, hol a jenn a o * 
érzékies képzelme regéik minden hőseit kincsásónak és arany- 
csinálónak tünteti f ö l ; épen úgy, mint a hogy éjsza*. ar 
népei a legyőzhetlen kardról és minden sebet gy gyit a
zsaruról ábrándoztak.
A vágy kincseket birni, azon óhajjá fejlődött, azokat
készíteni s igy támadt a rejtélyes tudomány, mely o y  so a ö 
fennállott, mert «lapját és haladási okát a kor körülményé,ben
tál álta •
Ha rezet mirenynyel összeolvasztunk, fehér vegyulek 
származik, mely a felületes vizsgálót az é r e z  á tv á lto z n a k  le­
vésére vezeti. Réz és czinn, vegyítve, sárga fémet a<, me y
tudatlan könnyen aranynak tart.
A vitriololdat a vasat látszatra rézzé változtatja, mert 
a belevetett vasat föloldja, mig a réznek vegyelemeit fém­
alakban elbocsátja magától. Az igy támadt rezanyag a vasr. 
rátapad és vékony rézhártyával vonja azt körül, miáltal az rez-
nek látszik. . , ,, .
Ugyanily módon a r a n y n y á v á l t o z t a t vagy.nkabb megara-
, ,  j „ Kolpvptett fémet, szinten azértnyoz az aranychloroldat minden belev
a í o ^Prrvtani vonzerőnél fogva előbb1 mert az aranyparányok a vegyiaiu
végvidékükből távozva, a fémre tapadnak.
' Ezen és hasonló tünemények kónnyen támogathattak a
tévelyt vagy csalást, vagy épen alapul is szó ga a a ‘L,l'la 
J fémekről és tulajdonságaikróloly korszakban, melyben a
, í. a a kísérletek oly felületesekszóló tan »iirii h o m á l y b a n  volt s a
valan.i v .  /Slomüirnak, a kénnek belőlükKülönösen a kénkonek es ólompinid,*,
való eltávolítása által okozott változása, voltak alapja azon
tanok messzeterjedt elméletének. . , . , .
K ite lték  t. ¡., hogy valamint a keoao, melyról nem ke- 
telked,ek, hogy fém, -  ügy minden más erez Is neme»„heto a
b e n n e  f o g l a l t  k é n  e l t á v o l . t á s .  á l t a h  k é n t a r t a l m u n a k
Ez okoskodás szerint minden eio* 
kellett lenni, és pedig annál nagyobb mérvben, mentül nem­
telenebb volt az. _ .. . . ,
Az ólompírral tett tapasztalat, hogy t. i. az olompír a e
elvonása által higanynyá változott,alkalmat adott volna egy más
elméletre, mely szerint a higany minden erez m s | g
n e m ib b  4 t o t r é ~ .  ha egy
v„ .n . arról, hogy higany é .
másrészt pedig nem tudtak volna, gy
nem tiszta higany, a mit ezen elv állítandott
Ekkor minden fémnek egy h a r m a d i k  alkatrészét álhtak
föl és nevezték azt sónak. A só azonban csak k. egea.it» ma­
radt, mert a fő mindig a kén és higany vo
tt • u  „,. annvira haladt a tudomány, hogy eHanem mar ekkoi annyn
. 1, . értették. Később is használtaknevek alatt a t u l a  donsagokat «rteut«..
. , , - v*;;lpqpk higanya, de annak ertelme a kifejezést: bölcsek kenje, b o l c s e K  niga j  ,
g y ú lé k o n y s á g  és  o l v a s z t h a t ó s á g  v "  1 „ . . . .  .
Mentül kevesebbet t a r t a l m a z o t t  v a l a m e l y  f é m  a  b e l e s e k
kénjéből, annál kevésbbé volt kitéve a rozsdanak, tehát annál
nemesebb volt. Egész következetességgel azt állították tehát, 
hogy a bölcsek kénjéneK eltávolítása minden fémet megneme- 
sit, és ha az eltávolítás tökéletesen sikerül, a legtisztább, leg­
nemesebb érczczé, arannyá változtat.
A kén eltávolításának módja tárgya lett tehát a legfá­
radságosabb kutatásoknak; elnevezték azt „nagy magisteri- 
um“-nak, „bölssek kövé“-nek s a tudomány, mely ezt fölta­
lálni és alkalmazni tanított, volt az „alchimia“.
Nem lesz érdektelen itt az alchimia szónak értelmezését 
adni. Alakja az arab „a l“ előtag által mór eredetre mutat; de 
a „chemia“ szó még a görögöktől származott, és az alexandriai 
iskolából, hol a görög műveltség utolsó maradványa közpon­
tosuk, ment át az arabokhoz, kik az ,,al“ ragot függesztek 
eléje. A chemia szó tulajdonképeni érme : „a fekete mesterség“ 
vagy inkább: „feketeföldi mesterség1'. Mert Egyptomot, hon­
nan a görögök minden tudományaik alapját Tevék, fekete föld­
jéért fekete melléknévvel illetni szokás volt.
Ez a szóról; most térjünk vissza.
Az alchimiának első és eredeti föladata volt tehát: nem­
telen érczeknek aranynyá való átváltoztatása ; ennek elérési 
módja a kénnek eltávolítása volt, a bölcsek kövének segé­
lyével.
Valamely kényállitmánynak elméletben való következe­
tes keresztülvitele azonban semmiképen sem kielégítő. Úgy 
történt itt is. A fémátváltoztatás lehetőségének legjobb bizonyí­
téka leendett, ha már valakinek sikerült volna a czélt elérni, 
de ez még világosan nem történt.
Minden titokteljes módon rögtön gazdaggá lett ember, ki 
kincsei és hatalma által szembe tűnt, rögtön rege tárgyává 
lett, mely rege mind nagyobb és több bővítéseken ment ke­
resztül, mentül inkább terjedt; de bizonyosságot még nem tn- 
dott fölmutatni senki.
A legrégibb adept (igy czimezték e tan fölkentjeit) egy 
egyptomi volt, ki a görög mondákban Hermesnek neveztetik.
0  mondatik az alchimia alapitójának, élte idejét körülbelől 
Mózes korára teszik, mikor is Isis papja lett volna valami 
egyiptomi templomban.
Neve meg van örökítve némely még ma is dívó ve- 
gyészi kifejezéssel, m int: ,,hermetikus művészet“, „hermetikus 
(légmentes) elzárás“ — stb.
Korszámlálásunk szerint a 8-dik században élt a leghíre­
sebb arab alchimista, Dschaffur, kinek elvei sok ideig a leg- 
csalhatlanabb igazságnak tartattak. Benne összpontositá a rege 
mindazon tudományt, melyet századok hosszú során át sok für­
késző elme világra hozott.
Ezenkívül még sok nagy szellem tűnt ki e téren.
Fáradhatlanul küzdöttek e férfiak mérhetlen akadályok 
ellen. Szorgalmukhoz misem hasonlítható; megaszalta velő­
jüket, elrablá erejöket és lassú lépésekben halálukat idézte  
elő. Ők tudták sorsukat, látták társaik enyésztét, érezték a 
fokonkénti gyengülést önmagukban : és rohantak az örvénybe ; 
nem volt erejök örült tudvágyukat mérsékelni. Nincs oly esz­
köz, mit kisérletlenül hagytak, nincs oly őrjöngő agyszüle­
mény, mit kivinni meg nem próbáltak. Iszonyú türelemmel és 
kitartással olvasztottak, lelkeket és az őrdögöt idézték segé­
lyükre, mind azért, hogy a bübájt, a bölcsek kövét, e csodás 
valamit elérhessék.
(Vége köv)
E g y  h é t  tö r té n e te .
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Akár mit mondjon is Arisztides, higyjék meg kedves ol­
vasónőim, a világ halad és mi hasonlóképen ; nem azt értem 
alatta, hogy legközelebb egyik hazánkfia egy uj pokolgépet 
talált föl, olyan gépet t. i, melynek segélyével néhány nap alatt 
a legerősebb várfalat szélylyel lehet rombolni; semmi közöm 
nekem sem a pokolhoz, sem a gépeihez, kivált most, midőn 
müveit hölgyek lélekemelő társaságában képzelem magam; a 
nő az örök szeretet, az örök bAke jelképe a földön.
Hanem értem alatta a f ö l d h i t e l - i n t é z e t e t ,  mely 
mult csütörtökön tartá első alakitó gyű lését; az eredményről 
csak később értesíthetem kegyeteket, annyit azonban már 
előre mondhatok, hogy e gyűlés uj korszakot nyit hazánknak 
nem csak. hitel-, de sok egyéb viszonyaira nézve. De ha egyéb 
eredménye nem volna is annál, hogy ismét annyi szellemi 
nagyság és annyi jeles hazafi közös tanácskozásra gyűlt össze 
fővárosunkban, akkor is méltán a „nagy hét“ nevét érdemelné 
az. Én nem tartozom épen azon emberek közé, kik mindig ró­
zsaszín szemüvegen keresztül nézik az életet, annyit azonban 
jó lélekkel remélhetek ez összejöveteltől, hogy a földhitel­
intézet nagy eszméjének valósítása mellett más nagy eszmék 
is szóba fognak hozatni, és a közös szükségek ismét élénk k i­
fejezést nyernek, ez pedig nagy nyereség, ez haladás.
Atalában sajátságos nézetek vannak a haladásról; sokan 
azt hiszik, haladni annyit tesz, mint átalakulni, kivetkőzni ere­
deti jellegéből, más egyénniséggé válni; sok professor próbálta 
már ezt az élet nagy és kisiskoláiban és mindegyik hiába vesz­
tegette erejét: az egyéniséget nem lehetett átalakítani. Maga a 
természet mutatja, míkép kell és mikép lehet haladni; a rügy­
ből bimbó, a bimbóból virág, a virágból gyümölcs le sz ; nemde 
nagyszerű fejlemény ? de azért a piczi rügyben ott vannak 
mindegyiknek a csirái; bontsuk szét ez alkatrészeket és nem 
lesz belőle sem m i; íme a haladás törvényei; a kőből remeket 
alkot a művészet, halhatatlanságot hirdető szobrokat és vész 
és viharokkal daczoló épületeket, de azért a kő megmarad 
kőnek ; morzsoljuk szét alkatrészeit, homok lesz belőle ; íme a 
polgárosodás feltételei; mert e tekintetben nincsen különbség 
ember és növény, növény és kő között; a teremtés törvényei 
ugyanazok maradnak az égtől kezdve le a föld legmélyebb fe­
nekéig.
Azért fogadta a két testvérhaza osztatlan örömmel azon 
hírt is hogy a n a g y v á r a  d-k o 1 o z s v á r i vasút ügye is­
mét előrehaladt egy lépéssel e héten ; a ,,deutsche Culturve­
rein“ előteremtette az e vasút építésére szükséges tőkéket 
csak n y o l c z v a n ,  illetőleg s z á z  h ú s z m i l l i ó  f o r i n t  
az egész! valóban csekélység, ha meggondoljuk, hogy ez ösz- 
szegen magunkhoz kovácsoljuk a nagy világüzletet; közelebb 
jutunk a fekete tengerhez egyfelől, és a ,,német Cultur-Ve- 
rein“-hoz másfélül; kérem, ne tessék ez utóbbit tréfának venni, 
mert ez valóban nagy nyereség; sokat beszéltek már nekünk 
a „deutsche Culturu-ió l, anélkül, hogy megszerettették volna 
azt velünk; természetesen, mert a „dutscheCultur“-ral mindig 
a „magyarische bárbáren“-okat tették szembe, a mi pedig nem 
á l l ; most tehát meg fognak győződhetni, hogy a mi összes ,,bár- 
bár“-ságunk abban áll, hogy — nincs pénzünk, hogy nincsenek 
közlekedési eszközeink oly mértékben, a mint azt az ország 
termelő ereje és munkavágya kívánja; csak e kettő legyen 
1 és aztán meglásssák, mi jó barátjai vagyunk mi idehaza a vi­
lág minden „Cultur“ jónak.
Hanem most már elég a komoly dolgokról, beszéljünk; 
már egyszer okosan; beszéljünk a d i v a t r ó l ;  az uj de­
rékszabásról, fájdalom, nem szólhatok, csak annyit tudok erről, 
a mennyit látok, és ez valóban örvendetes ; a magyar öltöny 
ismét vissza lön fogadva fővárosi hölgyeink átalános kegyébe; 
f ő v á r o s i  hölgyeink, mondom, mert a vidékiek úgy sem 
lettek hűtlenek hozzá, és én valóban nem hihetem azon hírt, 
hogy D e b r e c z e n b e n ,  a tősgyökeres magyar Debreczen- 
ben a franczia divat olyan rettenetes pusztításokat tett volna ; 
Debreczen nem annyira falu, hogy az uralkodó ízléstől hátra­
maradhatna, és nem annyira város, hogy a „czivilizatió“ leg­
mérgesebb dudvájától: a léha közönyösség és fitymálkodó vi­
lágpolgárkodástól megmételyezve volna ; az egész ruhahistória 
tehát bizonyosan nem egyéb — mendemondánál.
Igazat szólva, nem sokat hajtok a ruha-cultusra; és ha 
véletlenül a mi nemzeti viseletűnk rút volna, azt mondanám, 
ne törődjünk sokat vele ; de midőn ez a nemzeti tulajdonunk 
olyan szép, hogy a világ bármely divatja raegírr.vli tőlünk, és 
csak a mult héten egy előkelő angol hölgy magyar öltönyüket 
rendelt meg magának a jelen téli idényre, akkor valóban több, 
mint rósz ízlésre, kegyeletlenségre mutat, ha valamely magyar 
hölgy annyi előszeretettel nem viseltetik iránta, a mennyivel 
csak — szépsége iránt viseltetni tartozik.
íme, a nemzeti kegyelet Székes-fehérvár utezáit túrja 
föl; hazánk nagy tudósai nemzeti sírásókká lesznek, azaz föl­
ássák a régi magyar fejedelmek és e fejedelmek palotáinak 
sírjait, csak azért, hátha találnak ott valami nemzeti em léket; 
minden kis kődarab becsessé lesz előttük, és e gyönyörű, 
nemzeti ereklye iránt közönyösek lehetnének müveit hölgye- 
1 ink ? lehetetlen! mi oka, hogy a franczia nyelv a szalonok 
I nyelvévé lön ? irodalma tán ? nem, mert vannak nemzetek, 
i melyeknek irodalma mérkőzhetnék a francziával; de azért 
! lön azzá, mert a franczia ember büszke volt reá, magával vitte 
i mindenüvé és mindtnkor, és azt kell tenni minden embernek 
mindazon szép és jóval, a mi őseitől örökségül szállt reá.
A toilette-el tehát készen volnánk, az a kérdés most, mit 
csináljunk ? itthon fogadjunk-e, vagy látogatást tegyünk ? F ő­
városi olvasónőink bizonyosan az utóbbira szavaznak ; először 
azért, mert valóban gyönyörű idő volt e héten ; a reggelek 
'igyan sürü téli pongyolába : ködbe öltöztették a földet, de a 
1 mint a nap alátekintett reá, azonnal levetette magáról a szürke
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félgyászt, és valódi tavaszías diszöltonyben várta a kedves lá­
togatókat. Szegény öreg fö ld ! ez t  is hogy reászedi az a ra­
gyogó szemű ,,kurmacher'f: a nap ! elbolondítja vén fejét, elhi­
teti vele, hogy ismét tavaszt fakaszt hervadt arczára, pedig az 
egész csak olyan ,,par estime“ látogatás; csak néhány hét, sőt 
tán csak nehány nap még és máshová fordul, odaviszi legme­
legebb ömlengéseit, odatüzi legbájosább szárnyait, a megcsalo- 
dott régi kedvesnek pedig szive fagy meg fájdalmában. Ilyenek 
a fér — a fére értő tárczairók őszi gondolatai.
De még egy másik ok is gyakran csalja ki most fővárosi 
szépeinket az utczákra ; kezdődött a hangversenyek idpnye és 
ezeken most jelen nem lenni, a „bon ton‘ elleni vétek volna, 
no aztán még a műélvezet is; azért volt olyan látogatott V e l i s 
K e l e m e n  hangversenye múlt vasárnap ; sok fővárosi szép 
séget és fényes toiletteket volt ismét szerencsénk láthatni, a 
miket és a kiket hónapok óta hiába keresének a nn szemeink 
és egyúttal egy valóban ritka szép hanggal megáldott fiata 
hölgyet: L á n g  P a u l i n a  kisasszonyt volt alkalmunk hal­
la n i; kellő kiképzés mellett ő róla is ellehet majd mondanunk,
a mit egykoron a hires Alboniról mondtak ; egy kis Kaliforniát 
hord a szájában. Bognár Vilma Balázsné kedves énekét azon 
bán a falragaszról élvezhettük csak , pedig mint vágytun 
kedves, üde hangjai u tán ! De a ,,Fogadott leá,ny t adták, 
Szigligeti legújabb, nem apjára ütött szellemi, azaz ho^y 
szellem nélküli szülöttjét, természetesen kétszer egymás után, 
és azért e kedves ne’pdalénekesnőnknek kímélnie kel ett íang 
ját. Hogy miért állt tehát neve a falragaszokon ? azért, mert 
már e név látása is nyereség a — pénztáira nézve.
A jövő héten pedig két élvezetteljes hangverseny van 
kilátásba téve, az egyiket az ifjú K e t t e n  Henrik arja . i
23-kán, azaz ma: vasárnap a nemzeti múzeumban, a me yen a 
fővárosi hölgyek bátran nyári öltönyökben jelenhetne t meg,
annyira tele lesz a terem ; ez itju lángész rövi itt te a att 
nemcsak jeles játéka, de kedves modora által is kendvenczevé 
lön a müveit társas köröknek ; egy szikrányi kulonczkod ís sincs 
benne, pedig korán k é n y e z t e t t é k .  Ezenkívül meg c s a k - y  
hangversenyt szándékozik adni, az írói segélyegylet javára, 
aztán a vidékre megy, hogy közelebbről megismerkedjék szere­
tett hazájával, szeretett hazájának derék fiai es szeretetre
méltó hölgyeivel.
A budai népszínházban is fog játszani, ott azonban egy
ünnepelt vetélytársnéja is leend ; L. H o l l o s y  K o m é  i á  
ismét körünkben mulat és szintén közre fog működni ez a a 
lommal; a ki tehát a jövő kedden a budai színházba akar 
inenni, az jókor nézzen jegyek után. Mint halljuk, e jeles mű­
vésznő csakgyan Bukarestbe megy a téli idényre, meg pedig 
havonkénti 4500 ezüst huszas tiszteletd ijért; fiatal o vasonoin 
persze hírből ism rik csak, mi az egy ezüst huszas. te  é 
tam őt, hallottam csengő hangját és emléke örök . öro 
él szivemben! igen, tehát négyezer ezüst húszasért ha™n- 
kint. Annyit persze a nemzeti szinház nem bir fizetni; emlékül 
azonban a nemes tettek hosszú gyöngysorát hagyja hatra a je ­
les művésznő; a hol közelebb a vidéken csak föllépett, minde­
n ü t t  e g y - e g y  j ó t é k o n y  czélu előadást is rendezett egyszers­
mind ; több mint kétezer forint gyűlt be ez utón nemes, em­
berbaráti czélokra ; kétszeres istenáldás az ilyen nemes szív 
tél idején, mikor olyan nagy a s z e g é n y e k  nyomoi a.
De a hol nagy a szükség, ott közelebb is van az Isten ; itt 
vannak a téli esték, a melyekben a társas összejövetelek több 
mint időtöltés; ilyenkor aztán csak meg kell pendítni valamely 
nemes eszmét és legott kész a seg itség ; ez pedig a hölgyek 
kiváltsága. Ha én fiatal hölgy volnék, sok ezer forintot tudnék 
jótékony czélokra gyű jten i; megmondom mikép; mihelyt vala­
m e l y i k  férfi bókot mondana, azonnal egy kis executíót küldenék
a nyakára; magam volnék executio; hogy mennyit kellene fi­
zetnie, az a bók minőségétől függene ; ügyetlen bókért többet, 
ügyesért kevesebbet kérnék; számítsuk csak, hány ezer forin­
tot gyüjthetnének olvasónőim ilyen módon a szükölködők ja­
vára ! A legnagyobb nyeresség azonban az volna, hogy sok 
fiatal ember lassan-lassan fölhagyna az üres csél-csap bó- 
kolgatással, vagy legalább azon volna, hogy minél kevesebbet 
fizessen, azaz, hogy minél szellemdúsabb legyen.
Csak egynek lenne szabad az ég minden csillagait a 
hölgy lábaihoz letenni, azon egynek, a ki nem bókból, hanem 
azért dicsérő, mert igazán érzi, igazán csillagának tartja. 
Hogyan lehetne megismerni azt az egy igazit? Megmonda­
nám, de nem szabad, mert — az már nem tartozik az „Egy hét 
történetéibe.
U. i. Nemde megmondtam, hogy „nagy hét‘'-ben élünk? 
Császárné O Felsége nevenapján átalános amnestia lön ki­
mondva a magyarországi politikai elitéltekre! A kegyelmi 
tett azon lépcső, melyen az emberi szív Isten közelébe száll­
hat; ezrek hálaimája mutatja neki az utat odáig.
— i —r.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak :
P e s t r ő l :  Halász Jószefné 6 frt.
Halász Gridáné 2 frt.
Fáy Halász Ida 2 frt.
Fáy Gidi 1 frt.
Összesen 10 frt.
Éhez a múltkori 162 ft. 72 kr~ 
Teszen l72 ftT72~kr.
Gazdasszonyoknak.
E r ő s í t ő  s z á j v í z .
Végy egy félszemer szegfűszeget, egy szemer museat- 
diót és tárkány-gyökeret egy latot, ezeket törd finomra és 
öntsd egy tiszta üvegbe, a melybe két lat finom borszeszt tet­
tél; hagyd e keveréket 8 napig meleg helyen, akkor szűrd át 
egy másik üvegbe és önta hozzá 10 csepp rozmarin- és 4 
csepp bergamotte-olajat.
Használat előtt önts nehány cseppet e vízből azon vízbe, 
a melylyel fogaidat öblíted k i ; e szer igen megerősíti a foghust 
s minden harmadnap használva, igen jóltevőleg hat a fogakra.
E. M.
B a r n á r a  p á r o l t  m a r h a h ú s .
A szép marhahúst nem kell megmosni, hanem deszkára 
tenni és öt csipetnyi törött borssal és sóval jól bekenni (ha 
szereted, egy kis fokhagymát is tehetsz közé). Vágj meg azután 
három fej vöröshagymát, tedd lábasba, a húst szintén és öntsd 
föl tiszta vizzel, s hagyd addig forrni, mig meg nem puhul a 
hús, s szép barna lesz, egy kis barna levet hagyj rajta s rizs 
vagy metélttel környezve, talált föl. H. Z e r n a.
F ű s z e r  s ü t e m é n y .
Végy egy negyedfont héjas mandolát apróra törve, egy 
negyedfont tört czukrot, 3 db. csokoládot reszelve, 4 lat lisz­
tet, egy kalán tört fahéjat, egy kis szegfüsz eget, czitromhéjat, 
egy kevés vanigliát, ezt mindössze tedd deszkára, egy kevés 
tojás fehérivei gyúrd ki keményre; azért szűkén kell a tojással
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bánni, nehogy a tészta lágy legyen, sodord kisujjnyi vastag­
ságra és mesd hosszas rudakba, tojásfehérrel kend be, hintsd 
meg czukorral, és langyos kemenczében szárítsd meg.
Irodalom és művészet.
X  Kovács Károly ur Kaposvárról előfizetést hirdet 
„Aranykor“ és „Lantos“ cziniü folyóiratokra., melyek 1860- 
ban Pesten indultak meg, de az uralkodó viszonyok miatt nem 
valának folytathatók. Kovács ur mo9t jobb időket lát, mint a 
milyenek akkor voltak.
X  Rózsavölgyi és társa mükereskedésében megjelent: 
„Áldozati induló“ Mosonyi „Almos“ czimü dalművéből. Ara 40 
kr. A zenekedvelő közönség legalább igy megismerheti e nagy­
szerű müvet.
X Emich Gusztávnál megjelent, s a „Bolond Miska“ 
előfizetőinek ideiglenes kárpótlásul m egküldetett; „Röppen­
tyűk.“ Időhöz nem kötött folyóirat. Egy füzet ára 30 kr. Ha 
más nem, a k^pek elárulnák szerzőjét.
Budapesti hírvivő.
jU (Megkegyelmezés.) Tóth Kálmán, a haditörvényszék 
által Ítélt két hét egyike kegyelem utján elengedtetvén, múlt 
héten elhagyta börtönét.
■ty (A  pestvárosi szegény intézetben) az idén háromszáz 
idős, elgyöngült egyén nyer ellátást. Nemes czélja mellett ránk 
nézve is valóban hasznos intézet ez.
/■ ( Nem reménylett áldozatkészség .) Gonzalles, Patzen- 
hoffer és Rottermann, idegenajku czukorgyár-tulajdonosok a 
magyar irói segélyegylet sorsjegyeiből 600 darabot megtartot­
tak s az értök járó 300 ftot meleg hazafias sorok kiséretében 
küldék be az illetőknek. ¡Szinte megszépülnek azok a nevek, 
ha ily szép ténynyel látja az ember kapcsolatban.
(Ketten H enrik) ma vasárnap, délután 4 órakor a mu- 
zeumteremében tartandó hangversenyének érdekes programmja 
ez : I. szakasz. 1) „Septet,“ (D-moll). Hummeltől, játszszák  
Huber K., Huber J., Hőszli, Trautsch urak és a hangversenyzö.
2) „Dicsének“ Ketten Henrik „Jephte“ czimü cantatejéböl, 
énekli Bignio u r , hárfával kiséri Dubez ur. 3) „Sonate“ 
(D-moll.) Beethoventől, játszsza a hangversenyzö. 4). „Az ösz­
vérhajtó“ (spanyol dal.) irta ¡át. Georges, zenéjét Ketten Hen- j 
rik, énekli Hofbauer Zs. k. a., hárfával kiséri Dubez ur. — 
II. szakasz. 5) „Trio‘M(D-moll.) Mendelsohntól, játszszák Hu-  ̂
bér K., Huber J., és hangversenyzö. 6) „Visszatértem édes 
honom!“ (magyar dal) irta Tatay Adolf, zenéjét Ketten Henrik, 
énekli Huber Ida k. a. 7) „Ábránd a „Bájital“ fölött“ Thal* 
bergtől, játszsza a hangversenyzö. 8) „Rhapsodie hongroise“ 
Liszt F.-töl, játszsza a hangversenyzö. E hangversenyre hely­
árak : karszék 3 frt, zártszek 3 frt, karzati zártszék 1 ft, má- 
eodemeleT’ karzat 50 kr.
( Temető.) Ez a szomorú, borongós idő juttatja eszünkbe. 
A kerepesi-ut mellett levő pesti sirkertben több uj sírbolt épit- 
tetett, úgy, hogy eddigelé a sirboltok száma 150-re megy. Va­
lóban nagyböjti megemlékezés f a r s a n g  e l ő t t !
^  {Kéjvonat.) A Fáma pengette, hogy a napokban kéj­
vonat menend Székesfehérvárra, az ottani nevezetességek  
megtekintésére ; a legnevezetesebb nevezetességek pedig Szé­
kesfehérvárott tudva levöleg a sok jeles honleány; örömmel 
tettünk tehát mi is készületeket e kirándulásra, midőn egy­
ezerre csak azon hirt vettük, hogy a kéjvonat — jámbor óhaj­
tássá változott.
f  i Enaberbaráti tény.) A pesti takarékpénztár, mely évi
i
jövedelméből jelentékeny összegeket szokott jótékony ezé- 
lokra forditani, jelenleg is 1000 ftot adott át Pestmegye fő- 
ispáni helytartójának, azon kérelemmel, hogy ezen adomány a 
pestmegyei árvízkárosultak közt aránylag kiosztassék. A se­
gélyezettek áldása lesz a jutalma e szép részvétnek !
(Halasztás.) A pesti vízvezeték ügyében f. hó I7-re 
kitűzött gyűlés az ez iránti engedély elkésése miatt elhalasz- 
tatik. Kár is volna tán már a tavaszig belekezdeni! Hisz té­
len minden viz egyformán hideg.
( A  császárfiirdöben) a javitások erélyesen folynak. 
Legközelebb várakozó terem építését végezték be, mely az 
egyes fürdőkkel fedett folyosók által lévén összeköttetésben, 
megakadályozza a fürdés utáni meghűlést.
f i  (Rajtavesztés.) A jeien vásár alatt hét csalót csíptek 
el, kik társaságba állva, egy parasztnak 25 játékjegyet h e t ­
ven forintért adtak el. A jámbor embernek tudnia kellett v ol na 
hogy a mai világban nem mind arany, a mi fénylik !
¥  (-  ̂ csudaorvos.) A vidékről egy majdnem hihetlennek 
látszó eseményről tudósittatunk, melyből a tudomány nagy 
I előrehaladottságát láthatjuk. Egyik jeles honleányunk sok 
ideig szenvedett egy álla alatti daganat miatt.Mutatta orvosok­
nak, gyógyította sokféle szerrel, mind nem használt semmit. 
Most egy mondhatni csudaorvos találkozott, ki őt levelezés és 
pusztán p h o t o g r a p h  a r c z k é p e  megszemlélése után ki- 
gyógyitá ez alkalmatlan és fájdalmas bajból. A tény való ; a 
csudaorvos O c s v á r y  Ede ur, lakik Nagymihályon, Zemp- 
lénmegyében.
^  (A  vidék egyik jeles színigazgatója) L á n g  Bó d i ,
1 ki Szegeden oly megérdemlett részvéttel találkozik, közelebb 
pár napot körünkben m u l a t o t t .  Egy pár szerelmes nőre 
volna szüksége és uj darabokra!
1 [Apró hírek.) Nemzeti színházunk ifjú tagja, Szath- 
máry Károly közelebb tartandja eljegyzését a szépség és kel­
lemben gazdag M a z z o l y  Emília kisasszonyai. Daczára an­
nak, hogy az a p r ó  hirek közt közöljük, kivánunk neki 
n a g y  boldogságot! — Az irói segélyegylet sorshúzására a 
város részéröl Gamperl tanácsos küldetett ki — Fővárosunk­
ban szláv kaszinó van alakulóban. — A nemzeti múzeum új­
jáalakítását illetőleg a m. Akadémia elnöke fog egy bizottmányt 
tervek készítése végett kinevezni. — A ferenezvárosi liliom- 
utczában is behozták a gázvilágitást, mely jótékony tettet a 
a derék polgárok nagyszerű vigadalommal ünnepeltek meg. — 
Szandház Károly pesti épitész a mintázat tanárának neveztetett 
ki a budai műegyetemhez.— Egy politikai lap felszólalást intéz 
a budai városhatósághoz egy a Széchenyí-hegyen állítandó 
mulatóhely iránt. Valóban kegyeletes megemlékezés! — Falk  
Miksa, a czikkeiről ismeretes publicista, hátralevő egy havi 
fogságid^je alól fölmentetett. — Jövő hó 1-töl a bélyeggel ellá­
tott levélboritékokért csak a bélyegérték lesz fizetendő. — A 
pesti redoute-épület eddigelé 290,000 ftba került; még van 
reá 150,000-nyi pénzalap, hanem ez, a mint hiszik, nem fog 
elég lenni! — Azon jeles honleány neve, ki a pesti orvosta­
nulók segélyegylete részére száz aranyat gyűjtött: D i e t r i c h 
Vilma. Szeretnök koszorúba fűzni e nevet, de a legszebb vi- 
rágkoszoru ilyen nemes szivi — A pesti „Nemzeti kör“ leg­
közelebb tartott közgyűlése kővetkező hasznos és jótékonysági 
ügyekről sem feledkezett meg; az irói segélyegylet részére 
200 ftot; a „Ráday könyvtár“ megvételére 100 ftot; a sz. fe­
hérvári ásatásokra 100 ftot, özv. Lukinics, a buda népszínház 
és Szentpéteri sírjára végre 2 0 —20 ftot szavazott meg. — 
Hollósy Kornélia 250ftottett le az irósegélyegylet javára.— A 
„Részvét könyve“ csak jövö márcziusban fog megjelenni. — 
Jókai Mór „Hon“ czimü politikai napilapra kapott engedélyt, 
mely jövő évi január l-sején fog megindulni. Az uj lap iránya
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az eddigi „Magyar Sajtó“-c leend, mert e lap összes szer­
kesztői személyzete a ,,Hon“ körül csoportosul. A pesti va­
kok intézetében jelenleg 72 világtalan részesül ápolás és taní­
tásban, 20-szal több, mint tavaly.
Nemzeti színház.
Nov. 13-kán : Ketten Henrik hangversenye és„A színésznő“ franczia vígjáték.
— Nov. 14-kén : „Tartuffe“ Moliere vigjátéka. -  Nov. 15-kén : „A fogadott 
leány“ Szigligeti dalszinmüve, e 1 ő s z ö r. — Nov. 16-kán: „A fogadott 
leány“ Szigligeti dalszinmüve, másodszor. -  Nov. „A felier bajszai * Feui e
Oktáv vigjátéka először és „Gizella“ ballett. Nov. 18-án . „ unó saszar
operája. -  Nov. 19-kén : „Marót bán“ Vörösmarti szomorujateka.
Ketten Henrik utolsó hangversenyét adta a nemzeti szín­
padon. A közönség egyforma részvéttel viseltetett irányaban 
mindvégig; utolsó hangversenyén vége-hossza nem volt a taps 
nak és kihívásnak, melylyel a művészetpártoló hallgatók .i 
merésöket nyilvánítok a fiatal s már is oly jeles tehetség ír 
nyában. Ketten valóban megtartandja országos körútját; csa 
hogy először L. Hollósi Kornélia asszonynyal együtt a u 
népszínházban ez intézet javára, — aztán meg a múzeum 
teremében fogja magát hallatni. Ezután — és csak ezután
fogja öt a vidék hallhatni.
Tartuffet,anagy Moliére e mesteri kézzel körvonalozott alak­
ját,azt az alattomos,képmutató romlott TartufFe-et a nagy keltőhez
méltólag adta Tóth Józef. Mellette még kitűnt S z i l a g y i  b., 
ki több jelenetében szegény megboldogult öreg zentpeterm et 
juttatta eszünkbe. Nem tudjuk. Komáromit mi vette ra hogy
i • a ' ~ rTAthot Szerintünk ez inkább hat-beszedeben annyira ntanoz/a  lo tn o i .  o
ránvára volt, mint előnyére.
'  Láttunk e héten két uj d a r a b o t  is. Egyik volt a 
„Fogadott leány,“ mely alkalmasint rövid eletu esz szín­
padunkon ; a zenéje nem ér sokat, a szöveg pe ig meg 
annál is kevesebbet; ne is szóljunk tehát róla; a má­
sik „A fehér hajszál“ Feuillet Oktávtól; hanem az egész 
darab nem egyéb egy párbeszédes jelenettel; maga az 
alapeszme is olyan, hogy nemzeti színpadunkon nem állhat 
meg. Csudáljuk a derék fordítót, ki az átültetést igen szépén 
eszközölte, hogy ilyen műre vetette figyelmet a franczia szin- 
míiirodalornban, A szereplők, S z e r d a h e l y i  es r i e  e  
K o r n é l i a  mindent elkövettek, h o g y  a darabot megment­
sék, és ha még előadják, tisztán az ö  é r d e m ö k .
E darabban alkalmaztatott először Szerdahelyinek u -  
földröl hozott terve: a zárt színfalak. Ez v a l á b a n  igen szép 
intézmény; a természetességet a csalódásig viszi, ane j
más társalgási darabban még inkább tetszem fog ez.
„G izelládban Rotter Irma elég ügyesen forgott, de azer 
baltetnek nem igen lehet az ilyen előadást nevezni; a ballet 
első kelléke a táncz után a fényes kiállítás, ez ped.g nálunk
ez idő szerint lehetetlen.
A „K unok“-ban H u b .r  Ida, Voggenhuber V .lm . es Bi-
gn iosok  tapsot arattak. Valóban sajnáló. va ló . hogy Bigmo
távozik színpadunktól! Némi v ig a ö ta lá sn l szolgai azonban az
operakedvelöknek, hogy m ég •  jöv«  tavaszig  ,lt  marad.
A felejtbetleo költíí halálának evnapján adatott Marót
bán“, a  k 4 n «  *  * - » r d T 5  ;.éget vitt a színházba, mely várakozasában „em .s látta m ag. 
megosalatv». A gyönyör, k 5 l t ö i  n y e l v ,  e . meghatójdanetak sok 
élvet nyújtottak. A azer.plök közül fenye.en kttuntek • J 
k . i r é ,  E g r e . a y ,  L e n d v a i  é .  1 4 , h J 0 * s e , k.knek 
valóban művészi játékuk sok és érdemlett elismerésben ré­
szesült.
Budai népszínház.
Nov. 12-kén: „Viola“ népszínmű Eötvös „Falu jegyzője“ után Szigetitől.
— Nov. 13-kan : „Az első fehér hajszál“ francziából fordította Xarnay  
Pál .  Ezt követte „Csók keringő“, Schönwald Teréz, hamburgi tánezosnő 
által; végül pedig: „Férj az ajtó előtt“ operette. — Nov. 14-kén: „Kalmár 
és tengerész“ Czakó Zsigmondtól. Díjmentes előadás. — Nov. 15-kén: 
„Kveraus“ népszínmű Benkőtől, először — Nov. 16-kán : „Garabonczás 
diák“. — Nov. 17-kén: „Csokonai szerelme“ (Csokonai születésénnk évfor­
dulóján.) Szigligetitől. Felvonás közt Jankovszka k. a. éneke.—Nov. lö-kán : 
Ködfátyol képek és : „Az első fehér hajszál.“
,,Az első fehér hajszál“ nem tetszett; nem is a budai szín­
padra való; magában sem igen szellemdus, de annál vontat- 
tabb egy dialogisált jelenet e mii, hátha még budai színészek 
adják elő ! Ilyen előadás után a fiatal ember önkénytelenül a 
tükörbe néz, ha nem piilantja-e meg önönfején az első fehér 
hajszáit!
A ködfátyolképek szintén nem tetszettek ; ködöt eleget 
láttunk, de képeket, és kivált szép képeket vajmi keveset; no 
de annál gyöngébb mii „Csokonai szerelme.“ Ha ilyen volt a 
nagy költő szivlángja, akkor nem csuda, hogy ,,Lila“ nem sie­
tett azt oltani.
Annál szebb volt Jankovszka k. a. Olyan szépen illett a 
lengyel nemzeti öltöny szép arczához és szépséges termetéhez ! 
Hogyan énekelt? Bocsánatot kérek, de nem elég érdem-e, 
ilyen szépnek lenni ?
A legszebb pedig az volt e héten, hogy a díjmentes elő­
adáson is tele voltak a páholyok. Van tehát pártolás ; most te­
hát tegyen ki magáért az igazgató, különben bizony bizony — 
megkritizálják.
m i n d e n f é l é k .
4}: (Nekrolog.) Uhland Lajos, a nagyhírű német költő f. 
hó 13-án Tübingában meghalt!
( Deficzit.) Csak a londoni kiállításról szólunk, kérem 
alásan, melynek a hivatalos kimutatás szerint kerekszám 50,000 
font sterling deficzitje van. Csekélység !
;i. (Váratlan fölfedezés.) Kisolewitzben egy konyha újjá­
építése alkalmával egy cserépedényt találtak,mely szinültig volt 
régi arany- és ezüstpénzzel. Talán érzi az öreg föld a pénz 
nagy szükségét, hogy igy előadja rég rejtegetett kincseit?
4}- {Nagy vihar.) Európa északi részén, elkezdve okt. 
20-án, három napig tartó borzasztó szélvész dühöngött, mely 
úgy a tengeren, mint a szárazon sok pusztítást vitt véghez. 
Leginkább Angolország partvidéke szenvedett általa ; de sú­
lyát megérzé Francziaország, Hollandia, Belgium és Fölső- 
Bajorország is. Az angol tengeren ez alkalommal történt hajó­
törések száma a kétszázat meghaladja.
;; (Egy emelettel lejebb!) Canghiban a lelkész ötven­
éves papságának jubilaeumát ünnepelte, Azonban a terem pad­
lózata, melyben az ünnepély tartatott, szintén időske leh etett; 
mert a társasággal, mely épen asztalhoz akart ülni, laszakadt 
s az emeleten föladott levest földszint tálalta ki. Persze hogy 
akkor aztán már nem lehetett m egenni!
Divattudósítás.
A m ú l t k o r  m e g k e z d e t t  s z e m l é n k e t  i l l e t ő ­
l e g  a fehérnemüeket folytatva, megemlítjük továbbá :
U j u e m ü  g a l l é r o k a t  is láttunk, olyanokat t. i. 
a melyekhez egy battisztból készült ízletes nyakkötő is járu l; 
a nyakkötö két lenyúló végén színes himzés van alkalmazva,
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rendesen lila, vörös, vagy kék fonallal hímezve ; elöl aranyos 
gyűrű tartja össze a kis nyakkendőt; ára különféle : 1—2
— 3 ft. sat.
Egészen uj, r e g g e l i  ö l t ö n y ö k  h e z  kedvelt g a i -  
l é r k á k  azok, melyek felső rósze vörös vászonból készült, 
a ^zélök pedig fehér, s apró hímzéssel van diszitve. A gallér 
egyforma kézelő árk: 1 ft. 20 krtól kezdve 1 ft. 40 krig. Iiy 
formára készült gallérok chamois vászonból is kaphatok, 
ugyanolyan áron, mint\a föntebbiek.
Láttunk továbbá 'Sjirsch urnái ezer és ezer számr l apró 
k i s  f o d r o c s k á k a t  é \  hímzett szegélyeket a legolcsóbb 
áron, az előbbiek rőfe 30 kmol 60 krig, az utóbbiakéfpedig : a 
legegyszerűbbek 18 krtól 60-iV.
A b e t é t e k  rőfe már \ 3  krtól kezdve k ih a t ó  ; 18, 
20, 40 krért igen csinosak, az 1 20 krosak p/dig akármi
szép vászon fehérnemüekre is használhatók.
L e s z á l l í t o t t  á r o n  láttunk himzet 
d ö k e t , a melyeknél nemcsak a sz e \ munka 
s á g is feltűnő; láttunk olyan zsel^endő  
15 —16 ft. volt, most pedig 10 fton kaph 
csak nagyon gazdag urhölgyeknek valók, 
igen díszesek és gazdagon ki vannak hime 
ben hímzett zsebkendők ára : 2 ft. 50 lírU’ 
áron. j
A kész sima angol gallérok és ujja^ ára 1 _
A kis gömbölyű f e k e t e  f á t y A l o k b ó l  "Vs láttunk 
újakat, ezek guipure-csipkézetből ke/zülnek, belesfcőit bár­
sony pettyekkel; ezek ára 3 ft. 60 kr*ól 5 ftig, a guipure-fá- 
tyolok 1 ft. 15 krtól kezdve 15 ftig *«|jhatók; acsípkefátf' ilok 
pedig 60 krtól kezdve 5 ftig és még, feljebb minden á r o n \a -
lálhatók. 7 \
A fekete jó a n g o l  c r é p je  rőfe 1 -2  ft, szélessége'' 
b/ 4 rőf és 1 röf. /
F e k e t e  a n g o l  c s i p  rfé t is láttunk, a mely arány­
lag feltűnően olcsó, s estélyi sp á li ruhákra alkalmazva igen 
díszíti a szoknya a lját; e csipke fél rőfnyi szélességű s 3, 5 
és 6 fton igen szép rajzút láttunk, a mely a franczia csipké­
vel is versenyezhet; az ilyen/ szélességű franczia csipke ára 
legalább 15 ft. I
Végül pedig jelentjiitít. olvasóinknak, hogy B ö h m  és 
K á n y a  urak kereskedésiében a f e k e t e  s e l y e m  t e t e ­
m e s e n  1 e s z á 11 i t o 11/áron kapható; így például azon i/ i 
szélességű fekete tafota (/oblesse,) melynek ára eddig 3 ft volt,
z s e b k e n -  
e az o l c s ó -  
3, mely elébb 







C. Káro l yné t ó ) .
14. 9. 12. 11. Vidáinitó, hogyha magyar. 
II. 12. 13. 14. Egyik jeles pomologunk.
2. 3. 7. Nagy-Kanizsa erről hires.
1. (i. 10. 7. Messze éjszakon hatalmas.
8. 9. 4. 5. Modorunkban sohse legyen,
1—14. Egy már meghalt jclesség I 
M e g f e j t é s i  h a t á r id ő  : d e c z e m b e r
II.
Lóugrási sakkrejtvény
Lóugrás szerint megfejtendő. 
Tó t h  K. E mí l i á t ó l .
va té- S mé- kép- ván- li könny kö-
lyen fel | hajt^j^vé- | ben, vol bús a
ben, vis- z e - 1 aj - | fe- dór, dé- ra
tün so- Haj- mé- kát gyog tá- a
sza ves 0- lé fák nyúl hű- ben,
tét ja néz! lé- sze- rész- 1 Ül ve
ked vis- j ha- il- a sé- S ő- tos
zá- 80- kéz. sza- röm- la- 1 ket- beD
M e g f e j t é s i  h a t á r id ő  : d e c z e m b e r  2 0 - k a .
\ A 42-dik számban közlött rejtvény értelme: T o m p a  
Mi X á l y .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek l \
íViisz Hűmmel Emília, Szelényi Károlyné , Sárosy Laura, Fischer 
Riza, Mendelényi Emma, Jámbor Lászlóné, Pongrácz Júlia, Nagy Emilia, 
Berzsenyi Ĉ rnélia, lrágnei' Luiza, Frankner Balogh Ida, Sötét Cornélia. 
Heldt Gizella\Kis Lóri, Melczer Armina, Cziruly Zsófia, Markgraf Hemiin, 
Fogler Linka, Szabó Júlia és Polla, Guotth Ida, Zachariás Alajosné, Eger- 
váry Tuboly Enklis,, Csanádi Kálmánná, Gulyás Amália, Horváth Gulyás 
Krisztina, Jaross Nepumuczéna, Pete Lányi Angéla, Viertl Aloisia, Pongrácz
u _ _________ _ j _______ __ ___ o _ __ ___ i Ida, Orosz-Nemes Amália, Boronkay-Csicseri Lila, Eőrj Jenőné, Csicseri
most 2 ft. 50 krra szállit/atott le, az % széles 3 ft 60 kros 3 ftra, Posta Gizella, Csicser\Marislca, Nagy Lipolda, Sió, Lósy Eugenie, Büttner
n ,» , J  T.i«n Aci Tn 1 /»nn Gr7q 1Qv n lf n m o  /ia l ln n n  T)Awnn Q/timA(i/in línffí (•JifArffir
a / 4 szélességű 4 ft 80 iro s  4 ftra.— A nehezebb fajta noblesse :
2 ft 80 krra ; az 5/ 4 szélességű 4 fta 4/4 széles 3 ft 40 k/os 
50 kros : 3 ft 60 k m fé s  a 6/ í szélességű 6 ft 8o kros most 4 ft 
80 kron kapható. KgV sims ri’.’iára a 4/ 4 szélességű szövetből ren 
desen 12 rőföt szokjak venni, s így most 30 frton vehetünk egy 
szép, sima, fekete /elyemruhára való kelmét, a mi az elébbi 
árakat tekintve, yalóban nyereség. Ha olvasónőink közül va­
laki kivan ilyen fruhát, szíveskedjék bennünket értesíteni, a 
legszívesebben küldjük el neki.
U t ó i r a t /  g y a n á n t  p e d ig  f i g y e l  m e z t e t e m  t i s z*  
t e l t  e l ő f i z a t ő n ö i n k e t ,  h o g y  a k a r á c s o n i  a j á n ­
d é k o k  i d e  Ve k ö z e l e d v é n ,  ha  e z e k r e  n é z v e  v a ­
l a m i b e n  s z o l g á l a t u k r a  l e h e t n é k ,  
ö r ü l n é k .
Lina és Julcsa. Szalay ^ítonia és Ilona, Bórza Fani, Scipiades Betti, Győrffy 
Szerén, György Klára és ^bertiua, Csaby Amália, Rátkay Ilonka, Poninger 
Laura, Nagy Riza, Mészárol Janka, Weisz Júlia, Eperjesy Flóra, Fekete 
Mária, Gerendás Mariska és \ipolda.
i g e n ,  i g e n
T A M A L O M .
A nő világa, Urváry Lajostól. \  Epedő szerelem, Thali Kálmántól.
— Gervaz és Protaz, Lauka Gusztávtól!\íj'olyt.) — Visszaemlékezés, Hor­
váth Böskétől. — Gablicsek ur boszúja, EmTltától. — A bölcsek köve. Ide­
gen kútfők után M. B.-tól. — Egy hét történate.—Százszorszépek. — Gaz 
dasszonyoknak. — Irodalom és művészet. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti 
szinház. — Budai népszínház. — Mindenfélék. —vivattudósitás. — Szám­
rejtvény. — Lóugrási sakkrejtvény. — A t. rejtvénytől !k névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki tárcaa^- Megbízások tára
— Szerkesztői nyiltlevelek. — Hirdetés.
FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS:  EMÍLIA. ' V
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete: N ő i  m u n k á k  m i n t a l a p j a .






e l ő f i z e t é s i  d í j
É v n e g y e d r e ................................................................ ® P®n2-
Félévre,  (illetményekkel)................................................ ® n » b
E g é s z é v r e „ .................................................... ” ” ••
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
H e t i ]  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár j R. katkolikus és protestáns naptár Ó-naptár. Holdiárása
Nap­
k e le t 1 nymgat 
<5. p . 'ó . p.
23 V asárn ap E  24  Kelemen E 23 Kell. 11 E 24  Vict. .« 7 18 4 15
24 Hétfő János a kereszt. Flóra 12 János p. 1 » 7 19 4 14
25 Kedd Katalin szűz F. Kata 13 Ar. 8z. J. 1» 7 21 4 14
26 Szerdf Konrád. Vácz Vácz rém. 14 Füliip a.. % 7 22 4 13
27 Csüt. Éber (Vigil) Vigil ' lö Kar. böjt k. f k 7 23 4 12
28 Péntek Sosthenes hv. Pirka 16 H áté  ap. «K 7 25 4 12










"XT i d. e i t a r c z  a.
S * é k e s -F e h é r v á r  novemb. ,17. (Eredeti levél.) E l e ­
v é l  i n d o k a .  — S z í n é s z e k .  — Ó h a j ,  m e l y  a l ­
k a l m a s i n t  t e l j e s ü l n i  f o g .  Tisztelt szerkesztőnő ! Mi­
után a „Családi kör“ vidéki tárczájában fehérvári levelet csak 
nagy ritkán találok, bátorságot veszek magamnak, az e rész­
beni hiányt pótolni, és ha t. aagysád megengedi, társas éle­
tünk mozzanatait becses lapja részére koronkint följegyezni.
— Á bekövetkezett unalmas őszi estéket S z u p e r  Ká' 
roly igazgató urnák 32 tagból álló s a viszonyokhoz mérve 
eléggé jól szervezett daáma- és népszinmü-társulata rövidíti ke- 
rekded előadásaival; — csak az sajnos, hogy a közönség rész­
véte ellen jogos panasz emelhető. Azonban reméljük, váro­
sunk önmagához hü és következetes marad — s valamint más 
években, úgy a jelenben is tettlegesen fogja tanúsítani az ál­
talános pénzszükség daczára is a magyar színészet iránti von­
zalmát s szeretetét. A társaság nötagjai közül az elsőség min­
den esetre S i p o s n é t  illeti, ki mint Eraérke — Laulott — 
Hermance s Gautier Margit színpadunkon valódi diadalt ara­
tott; utolsó előtti szerepében 7-szer, utolsó szerepében 9-szer 
hivatott ki.
K o v á c s  E l e k n é  és K ő m i v e s n é  ügyes szin ész- 
nők, és szakmájukat a közönség megelégedésére töltik be, mig 
az első erős csengő hangja s kitűnő ízlésű öltözékei által tűnik 
ki; — a második természetes szabályos szavallatával s élethü 
játékával fölülmúlja az elsőt.
F ü r e d i n é  a társaság népszínmű- énekesnője; erős 
hangja, csinos éneke s nyugalmas játéka tetszik, igy M a k -  
f  a i Nina k. a. is, kit azonban ez ideig kevésszer láttunk.
S z u p e r n é  tavaly óta haladt, — de fájdalom, még nem 
láthattuk tavalyi szerepeiben, — melyekben öt annyira szeret­
tük. R é v a i n é ,  G ö n c z i n é  segédszerepeiket mindenkor 
jól töltik be.
A férfiak közül első S z u p e r .  O éltető lelke a társa­
ságnak, kiváló kedvencze a közönségnek. Sajnos, hogy kedves 
kis leánykájának halála miatt ez ideig keveset élvezhettük 
fölléptét; egyébkint „A házasság rokkantjai“-ban „Kis árvá“-  
ban s „A királyi csók“-ban tapasztaltuk, hogy ő még mindig 
viruló s hervadhatlan virága a kedélynek s a fiatal virgoncz- 
ságnak, — G ö n c z y  Soma, mint Brankovics, — Vén ba­
kancsos, — vén csikós, — vén darázs s szegedi kupecz, eléggé 
meggyőzte nézőit gyakorlottságáról és ügyességéről.
S i p o s szerelme* színész, mozdulatai ügyesek, szorgal­
ma elvitázhatlan, csak hangjából hiányzik az érez, az erő a 
mélység. Innen van, hogy játéka nem teheti azt a hatást, a mit 
buzgalma megérdemelne. M o l n á r  közmegelégedésre adja a 
ellem szerepeket; „A szegény Marquis“-ban hatással játszott. 
C s á s z á r  féléves színész ; szorgalmának jutalma, hogy már 
.több elsőrendű szerepet is játszik. Szavalata jó , de mozdulatait 
*gyekezzék élénkíteni. T e m e s v á r i  szép szinpadi alak, di­
csérendő igyekezettel. B o h á r i szokott szerepeiben jó. F ü - 
r e d i  és K ő m i v e s  ügyes komikusok ; nagy előnyükre válik, 
hogy a figyelmeztetésre hallgatnak.
S z é p  János népszinmüénekes, legkésőbb érkezett tagja 
a társaságnak; csinos hanggal, meglehetős énekmodorrál s 
rendkívüli elevenséggel b ír; hiszszük, hogy tetszeni fog, ámbár 
nagy hibája, hogy nincs következetesség játékában, például a 
„Csikós“-ban egy ideig csikós s ezután csakhamar drámai hős!
továbbá énekében a gyakori fölkiáltás az előadásnak nagy 
hátrányára van és epen nem eredeti. Ha e hibáitól elszokik, 
egykor megfogja köszönni e figyelmeztetést.
Azon óhajtással veszek jelenleg búcsút, vajha legköze­
lebb a közönség buzgó pártfogásáról s részvétéről, és színé­
szeink szorgalmáról s jeleségéröl minél többet Írhatnék. *)
Zs.
Bojt, november 12. (Eredeti levél.), V i g a l o m  e g y  
o r g o n a  k e d v e é r t .  —  N y i l v á n o s  e l i s m e r é s .  — 
Tisztelt szerkesztőnő ! Irányomban már máskor is mutatott 
szívessége kezeskedik nekem arról, hogy jelen pár sorom it 
találand egy kis helyet lapja hasábjának valamelyik szögletén.
Folyó hó 2-án egy igen szép ünnepély volt vidékünkön. 
Zsáka községében, melynek rendezője,jgróf Rhédey Gábor ur, 
mig egyrészről őseiről reá örökségül maradt vallásos kegyes 
érzületének, másrészről minden szép és jó iránt fogékony lel- 
kületének adá félreismerhetetlen tanujelét. Nevezett gróf ur 
ugyanis Zsáka helység ref. egyháza részére tulajdon költségén 
készíttetett egy 850 p. forintba került díszes orgonát. Ezen 
orgona ünnepélyes fölszentelésére gyűlt vala egybe a vidék 
értelmiségének egy része, hogy az orgona zengzetes szava 
által buzgóságra ragadtatott nép imájával és énekével a ma­
gáét egyesítse. Az isteni tisztelet végbementével, a mikor a 
megváltó Jézus által szerzett szeretet vendégsége is kiszolgál­
tatott, az ünnepélyen jelenvolt lelkészek a gróf ur asztalánál, a 
többiek pedig a helybeli ismerősük kedves körében ebéde­
lének.
Majd az alkony megérkeztével a gróf ur kivilágított uri- 
laka felé, mint megannyi fehérruhás angyalok, közelgetének 
a csinos egyszerűséggel, s épen ezért jól öltözködött nők s leá­
nyok, részt veendők a gróf által rendezett estélyben — hol 
a megjelent társaságot szép virágcsokrok, s a mi még 
ennél többrebecsült volt, a házi ur kitűnő előzékenysége s 
szívessége fogadta. Az ízléssel s mondhatnám, pompával feldí­
szített tánezteremben hangzott a jó zene , a víg kedv s táncz 
csaknem reggelig tartott, s nem mernék jót állani felőle, hogy 
minden leány szivének oda vitt csendjével dőlt reggel az 
álom pihentető karjai közé.
S midőn ezt önnel közlés végett, — mint lelkesítő szép-
*) Mi is hasonló kívánsággal vagyunk. Szerit.
tettet, — tudatom, azt teszem m é g  hozzá, magam s mindnyá­
junk nevében, hogy Isten sokáig éltesse az áldozatkész s ne- 
xaesen szerény grófot, a protestáns egyház s az egész hon örö­
mére s adja Isten, hogy a télen történendő mulatságokra is oly 
szép előzmény adjon okot, mint a milyen erre okul szolgált!
Cs. E. N.
Tapolcza, nov. 15. (Eredeti levél.) S z í n é s z e k .  — 
E g y  k i s  r e p e r t o i r v á l t o z t a t á s  — Tisztelt nagysád! 
Oly régóta tétlenül hevert toliamat ránk nézve érdekes újdon­
ság megírása végett veszem e lő : Balog A. és Mátrai igazgatá­
sok alatt drámai színtársulat érkezett városunkba! Hála isten­
nek, meg leszünk tehát szabadítva a hosszú téli esték unalmá­
tól. A tagok mind jóigyekezetü, meglehetős tehetségű színé­
szek, kik eddigi szerepléseik után ítélve, sok élvezetet ígér­
nek. Csak igyekezzenek is ; ahoz lesz mérve az elismerés és 
részvét, a hogy azt megérdemelni iparkodnak; mert Tapolcza 
értelmisége tudja méltányolni aa érdemet s a részvét ezekben 
a sivár napokban nyajtott élvekért inkább, mint valaha föl fog 
ébredni közönségünk keblében.
Egypár mutatvány-előadás után bérletet nyitott az igaz­
gató, igérre több jónevü dráma és népszínmű előadását. Beve­
zetésül „II. Rákóczy Ferencz fogsága" volt kitűzve. Sokan 
örültünk, kik ismertük a darabot, hogy újra élvezhetjük azt; 
a kik pedig még nem látták, örültek, hogy megismerhetikj: 
midőn egyszerre kedvezőtlen szél lefútta a szinlapot s a kik 
feszült várakozással mentünk színházba, láttuk: „Kipfelhauser 
és barátja, Krámmer ur“ -at. A mi igen keserű csalódás volt*).
V. J.
$  V á c z o n  a vasúti indóháznál egysürüen elfátyolozott 
hölgy, ki Pozsonyban ült föl, egy kis gyermeket hagyott a 
vaggonban. Ez a szívtelenség példája; ellenkező pedig azon 
derék pesti jíolgárnö ténye, ki az elhagyott kis ártatlant fölfo­
gadta. Az ég nem feledkezik meg egyikről sem !
% D e b r e c z e n e n  meglátszik, hogy magyar város. A 
mult|héten az egész városban hasztalan kerestek egy pantallónt, 
a melyben Sobri játszhatott volna a „Két pisztolyban.“
$  Komáromban  dalegylet alakult a városi előjáróság fel­
ügyelete alatt. Ugyanott külesönkönyvtár is van alakulóban.
A télire majd csak lesz valami ezen épen akkorravaló 
eszm éből!
$  M átraverebélyrül egy m ég  az általunk is einlittettnél 
r é g i b b  h a r a n g  száHittatott a muzeumbe.Nem mertük úgy 
irni, hogy ö r e g e b b ,  mert sok hitelező ígénykeresetet tá­
masztana ellene.4
Pozsonyban  a festett ezukorkészítmények majd elrab- 
lák két gyerm ek életét; ők ugyanis egy házalótól vett ezukor- 
ból készített színes tojástól oly roszul lettek, hogy rögtön 
orvost kellett hivatni. A vizsgálat kiderité, hogy a festék egér­
kövei (arsenik) volt vegyítve. Nem jó mindenféle édességen 
kapni; nem tudja az ember, melyikben vesz be halálos mé: ¿et.
$  (R ozsnyón ) egy tekintélyes családból való 16 éves ifjú 
] isztolylyal mellbe lőtte magát, úgy, hogy tüdeje veszélyesen  
megsérült. A bodogtalan gyermek még életben van, de fol- 
gyógyultához az orvosok szerint nincs remény. Hogy mi vi­
hette e borzasztó tettre, nem tudatik.
$  M urányon, Gömörmegyében, egy erdőkerülő a múlt 
napokban nejét, aztán hogy e szándéktalan bűne föl ne fedez- 
tessé k ,  három kis gyermekét és egy bevetődött öreg asszonyt 
meggyilkolt. A törvényszék kiderité az igazságot. A  félelem a 
oglyot öngyilkosságra ösztönzé, mi azonban meggátoltatott.
Megbízások tára.
V a t t á r a  K. I. kedves barátnőmnek: Foeadrl f a 
kószönetemet kedves soraidért' Teháf 1 » l &rr6 
«mik f hát leSkozeIebb találko-
-  j S K S  r r r :
“ P07 *  • d”i- ««IW « . el e>te
gedvevefe! SI' volna
« .« I . - _ f - ‘ ^  : » ¡v «  k ö r ­
mébe ajánlom. “ “ ’“ '" í 1 PediS
B e n c z e n c z r e  gr. L A l
urhölgynek: Szives Qdvöoz-
kezm, hogy kívánsága teljesedjék. °  " °CUCUIOS unK *gye
e már? “  ̂U r ‘  K- : El van küldve, megjött-
Sjt e r d a li c 1 y r o P. H. M 
létünkkel ogyiitt elküldtük.
S f i j t ö r r o  Cs. A. 
monyfink V & n iy w a  f„gtt,lu-« V ugy.c bár • igor.»
ÍC arlici
nagyobb Örömmel vdiMetflk cl 
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A kívánt t i r g f  Í n '  „ 1 « , ° » '  Í ™  “  " " ' f  " 
azívea udvtoletünket • magánlevelet Írunk neki. '
-  • I k W w k * * * " *  A ,,r W » " “k • Vettnk, elintéztük &
¿¿S!**D- * • Vette-e kiil-
^ “ ^ , í r; ¿ ± r ki oivwtuk be-
*í  netel mondunk szives készségeért;
cses torait 
bár viszonozhatnék azt!
ecses levelének többi részét nem lehetett közölnünk! Szerk.
Szerkesztői nyilt levelek.
utón. G y 6 r r é - Dr< K‘ P- urnák: Köszönet; a többit magáu-
„Violá* -nak; Köszönettel vettük.
„M-hoz.“ „Gondolkodom.“ „Sírjon, [rijjon a heeedü «
£ Z t y ‘‘T  mo “dom- h06í  “ sreUek'‘g* Kevés tűz, kevés eredetiség.
,,Ha látom.“ Csinos, csak a 4-dik versszak 2-dik sorát 
kellene kiigazítani; az abban használt kép kissé árt az il- 
lusiónak.
„Születésem napján.“ Meleg érzelmek szépen leirva, 
csak az kár, hogy egy helyütt csermely az élet, utána pedig 
nyomban tört sajka a kebel.
„Ne mondd, ne mondd.“ ? „Volt m i“ „zavarni“ ? —
„A. nagy világban/' Elmélkedésnek is hosszú. 
L e n g y e l t ó t i b a  S. I. kedves barátomnak: Köszönet 
a kedves küldeményért; sirvirágok ezek, mik a koráü elhunyt 
költönö szivéből fakadtak.
„Egy szerető sziv." Köszönet érte, közölni fogjuk.
I n d á r -n ak : Kedves sorait csak a jövő héten adhatjuk ; 
későn vettük.
H I R D E T E S E K .
Előfizetési felhívás
a „családi u r - u .
Abban a szerencsés helyzetben levon, hogy az előfizetések még most is érkeznek, figyelmeztetjük e lap tisztelt
olvasónőit, hogy új kéthónapos előfizetést ny itunk  és pedig :
November-dcezemberi két h ó r a ......................................................................2  ft.
November-murcziusi öt h ó r a ........................................................................... 5  ft.
A „Családi K ör“ szerkesztősége.
(Kalap-utcza 17-ik sz. 2-dik em.)
1 Ö H I  ÉS KÁNYA
(P esten , Józsefiéi’ 10-dik szám alatt).
Ajánlják legújabb divatú
bel- és kf i l fdidi  kelmékkel
fölszerelt raktárukat
a közönség szives ügyeimébe.
PEST, 1862. NYOMAT. EN G EL ¿j MANDELLONÁL.
HEIILA1' A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
K
S z e r k e s z t ő i  s z á l l á s  :
K alap-utcza, 17-dik szám 
2-dik em elet.
E l a d ó - h i v a t a l
K gyetem -utcza 2-dik szám 
tak arék p én z tá ri épület. j
a • •■i A nő mint liitcstars.
-^ i s z u n k  a szeretet  Istenében és '¡ízt köve lkez te t-
■ ^ f c S f j ü k  belőle,  hogy az ember  földi rendeltetése a
, boldogság.
¿ V í g E i  Sok nt visz Rómába, de még több a — 
l)° l (̂ °8'^a ^,nSí'8*l0Z ’ erősen szem elölt kell tehát 
tartani czélunkaf, ha a boldogságot  el akarjuk 
érni. Mi a bo ldogság?  e kérdéstől függ minden.
, _ Némelyek  az elégiil tséget nevezik annak, má-
' sok a lelki nyugalmat,  énszei intem pedig abban
áll, hogy az ember méltósággal  tölti be a sors­
tól nyert  hivatását és a mel le t t  tehetsége szerint ember­
társainak javára kozremunkál .
\  nőre  nézve legnagyobb bo ld o g sá g : azon lérli 
élet társává l e n n i ,  a kit szeret és becsül. E férfi ötalma 
¡ilal* általa vezettetve, mintegy uj élet nyilik számára. 
Igaz, uj terhekel  és soknemü felelősséget  is vállal magára 
ezáltal |  egy  ember  öröme és bánata van szivebe le téve;  
neíti kell Ifesimilani a bonis felhőket, melyeket  az élet e 
homlokra tornyosí t,  neki kell öt kárpótolni a föld minden 
szenvedése iér t ;  de gazdaír jutalom is vár  reá e terhes 
munka lejében. m
■ Oh, nagy lépés ez, melyet a leány az oltár elé fesz! 
jól megkell  azt fontolni, mert onnan nincsen visszatérés.
Elhagyván a szülei házat, annyi sokat hagy el. és a mit 
találni fog, egy  merőben ismeretlen v i l á g ! . ,Elhagyod a 
te atyádat és a te anyádat és ragaszkodói egy férfihoz“ 
szól az irás, de könnyű azt mondani, nehéz azt kivinni. 
A fiatalságot vajmi sokszor az újdonság csábulata áltatja: 
kínon liazlarlása lesz és társadalmi állása, mindez hatal­
masan izgatja a fiatal képzelődést és nem egy leányt ra­
gadott már örvénybe,  a boldogtalanság örvényébe ; köny-  
nyii léptekkel lebeg az oltárhoz, kiejti az: .igen - szót, a mit 
pedig nem lehet többé visszavonni ; ez egy szóval egy 
ember  hatalmát ismerte el maga fölött, egy egész liosz- 
szú életre.
A házasság:  áldozat; a férfira nézve is az. de még 
inkább a nőre;  és csak ennek tudatában tökélje el magát 
arra a leány, ha boldog akar lenni;  azon tudat mellett 
lépjen az oltárhoz, hogy lemond önmagáról az emberi­
ség j a v á r a ; alárendeli magát egy férfinak, mert Isten 
úgy akarja.
Uj nevet vesz löl, és ki e nevet vele megosztja, tu­
lajdonosi jogot  táplál irányában ; ö gondoskodik róla, ö 
óta In azzá ; olyan kötelességek teljesítését eskiiszi, a me­
lyek hogy mily súlyosok és számosak, csak később 
tudja meg.
Nem ritkán azon hitben hagyja e) ez atyai házat, 
hogy most nagyobb szabadságot fog élvezhetni, a maira" " ’O
esze után fog indulhatni, nem lesz kénytelen a szülék 
intő, lím a igazi tó szavait nyugodtan eltűrni, sőt tán azzal
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is kecsegteteti  magá t ,  hogy mint ,,a maga asszonya“ , 
mindent csak saját tetszése, szeszélye szerint (fog elin­
tézhetni.
Hogy ne áltatná magát ezzel, mikor kedvesétől  csak 
édes,hízelgő szavakat  hallott eddig!
„ É s  ő urad l egye n !“  mondja az i r á s ; ezt ugyan 
nagy bölcsen elhallgatja előtte a ke dves,  hanem annál 
jobban figyelmezteti reá — házasság után.
Oh dehogy!  mondja reá a szerelemben égő, g y a ­
nútlan leánysziv;  a férfi, az ö f é r j e !  az nem lehet ilyen 
zsarnok ! Úgy van, én sem mondom, hogy zsarnok, sőt 
inkább, szerelemteljes, hű sziv. de azér t  mégis ö az ural­
kodó, és a nő az alárendelt. Nézzük.
Két ember  r itkán lehet egy véleményen, egy  akara- 
r a t o n ; és kinek akarata dönt ? — a férjé.
A szülei házban a leány a gondoskodás tá rgya ;  
most ellenben neki kell másokról gondoskodni, neki kell 
figyelni a ház minden belső szükségleteire, mindent észre­
venni,  mindent kényelmessé,  kellemessé t enn i : ő h o z z á  
fordul mindenki :  ö a felelős belügyi minister:  nos, ma­
rad -e  iné? e mellett ideje, magáról  gondoskodni? Való­
ban ritkán.
Midőn a fiatal hölgy nagyobb családi körből költözik, 
ki csendesnek, kisszerűnek találja saját hajlékát. A  férj r eg ­
gel távozik, gazdasága után lát. vagy  szobájában dolgozik; 
i lyenkor  a fiatal nő olyan ridegnek, üresnek találja 
l aká t ;  szeretne csevegni  és nincs kivel ;  olyan lassan 
múlnak az ó r á k ; vé gre  valahára itt a d é l ; már messziről 
hallja férje lépteit ;  eléje repül ;  lihegő kebellel siet kar­
jai közé. „Mi bajod?“  kérdi ez. és a nő hidegnek találja e 
hangot. Tekintete kémlelöen vizsgálja a rezvonásai t ; hom­
loka borús;  mérgelődöt t ;  és a helyett, hogy vele enye -  
legne, hallgatag;  a helyeit, hogy meggondolná,  milyen 
elhagyot tan töltötte a délelőttöt és milyen szörnyüképen 
unatkozott,  elbeszéli neki bajait és vesződségit  az embe­
rekkel  „U gyan  hagyd el. kérlek !“  viszonozza a nő és a 
zongorához, va gy  a himzörámához fordul. A férj pedig
— a pamlagra veti magát és az ebéd fölött boszankodik, 
mert a leves nincsen jól megfőzve.
Nem olyannak képzelte a nő a házaséletet! Duzzogva 
ül az ablakhoz. Olyan kék az ég ; ha ö kis madárka l ehe tne ! 
Úgy szeretne szállani, ég felé repülni, és csinos szobája 
aranyozott  kalitkának tetszik elő t te ! Fohászkodik;  ez még 
semmi;  a fohászt majd egy panaszos:  oh! követi ;  hogy is 
ne!  osztozkodnia kell férje gondjaiban, magáévá tenni bá­
natát, tö rekvései t ,  reményei t  és óhajtásait;  hogyan te­
hetné ö azt máskép, mint szivéve l?  holott e szívnek csak 
e g y  húrja v a n ;  csak önnönmagáért  tud dobogni ;  nincs 
kellőleg kimivelve.
Minden fiatal nő némi elhagyot tságot  érez házassága 
első é v e ib e n ; de kellő műveltség mellett azonnal belátja, 
hogy mig férje az ö számára dolgozik, ö viszont férje ja­
vára  fordítsa a magány órái t ;  csak ilyen módon e g y e ­
sülhet a szerelem a b e c s ü l é s s e l ,  csak ilyen módon
nyeri  a házas életi egy  tutiét a kölcsönös tisztelet mennyei 
szentségét.
A nőnek sokat kell egyedül lenni hajlékában, és 
hogy ez egyedüllét  kellemessé váljék, szükség, hogy a 
leányok már jókor  szokjanak az ö n m u n k á s s á g h o z .  
A ki szobájában órákig egyedül  tud lenni, elfoglalva 
gondolataival,  munkájával,  olvasással ,  zongorázással,  az 
mentve van az unalomtól ,és  annak v e s z e d e l m e s  faj­
zatitől.
Milyen édesen jóleső érzés  a férjre nézve, ha fiatal 
nejét megelégedve látja házi körében ! ha tapasztalja, hogy 
az otthon neki öröm. a munka élvezet, a viszontlátás pil­
lanata: bo ldogság;  ha tapasztalja, hogy a külvilágnak 
semmi köze az ö házi boldogságához!
A jó. munkás nő mindig talál magának munkát a 
házban; a rend. a tisztaság, takarékosság elég1 munkát ad­
nak : hozzá meg a nőnek azon hivatása, hogy a hasznost 
széppé, a szükségest  kellemessé, a rendet  kényelmessé 
varázsolja és hogy környezetének arczára a vidorság és 
e légül tség veröfényét  á ra szsza ! Oh. fárasztó, de boldo­
gí tó egy hivatás ez!
Lépjünk be egy ilyen h á z b a : már a küszöbön é rez­
zük. hogy itt egy  nemes női sziv ko rmányoz ;  minden 
olyan tiszta olyan hívogató ;  nem csuda;  h a j l a m b ó l  
lett e két sziv egymásé és becsiilés pecsételé meg a hű­
ség esküjé t ; nem gazdagok, de a hű nő mindenütt kiérzi. 
hol mire van az élettársnak szüksége és azonnal kész te ­
hetsége szerint a segítséggel.  A házi bútor nem a legfé­
nyesebb, de a legtisztább és ízletes rend gazdagon pó­
tolja e h i á n y t ; csak egy cseléd van a házná l ; nem sok. 
i  igen. de a fiatal nő maga is a dologhoz lát ;  és mért n e ?
mert leánykorában nem igen erőteltették a munkára?  
i elég baj , hogy nem te t ték ! aztán a munka most egész­
ség tekintetéből is ajánlatos;  kérdezzünk csak értelmes 
orvost , meglássuk,  ez is azt mondja; aztán nem is olyan 
nehéz az a munka;  reggelenkint  összetakarítani,  e ltávo­
lítani minden porszemecskét,  fényesre  törülgetni a bútort, 
ennyiből áll az egész és a mellett még szépségi érzékünk 
is gyarapodik ; aztán az az öröm. mikor a gazdasszony 
szép tiszta szobáin végig tekint! nem hiszem, hogy had­
vezér  nagyobb büszkeséggel szemlélheti győzelmes csa­
ta rend je i t ; és mind e tisztaság és rend az ő é rdem e;  ö 
fáradozott  é r t e ! aztán munka után az az édes n y uga lom !
De mit mondok: nyugalom? arra még reá é rünk ;  
még elég hosszú a reggel,  ha jókor  ébredünk;  a kony­
hába is be lehet tekinteni, a hol az ebédre folynak a ké­
születek:  helyén van akkor  a gazdasszony tekintete;  mi 
kor majd a szeretet t  férj hazajön, és mindent, de min­
dent a legszebb rendben talál, b izonyára örömmel csügg 
majd tekintete  az ö hűséges kis feleségén!
De mi az? a férj vendéget  hoz •  házhoz! nos az­
tán?  házi barátot! és miért  n e ?  a hü szeretetnek nincs 
oka, a vi lág elöl re j tőzn i ; sem pedig egyszerű ebédjét
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sz égye n len i ; nein a sokféle élei, hanem az ízletesség 
és a derül t jókedv  teszik élvezetessé az asztalt.
Aztán következik a dé lu tán ; a férj ismét dolgait 
végzi a házon kivül,  ésazonképen  a h i in öa  házban, egyik 
a másik kedveért .  ..
í g y  lesz este,  akkor  egy kis sétát tesznek a hű élet­
társak, va gy  pedig édes beszélgetés között töltik az időt;  
nem úgy kell pedig érteni e s z ó t : édes, hogy üres szép­
ségeket  mondanak egymásnak  ; hanem úgy, hogy közlik 
egymással szivük minden érzeményét .  elméjük minden 
gondolatját; tárva nyi tva áll e két e g y g y é  lett élet e g y ­
másnak;  mint a sima tó tükrébe, úgy  pillant a hű nö e 
sz ivbe ; bár  milyen legyen is feneke, mégiscsak az ö ké­
pét látja abban, ez pedig nem csalóka látszat, hanem 
valóság, igazán ott gyökeredzik e kép a sziv fenekén,  a 
szerelem solia nem táguló gyökere ivel .
És a férj, hogyan  nézi ez az ilyen nő t?  földi menny-  j 
országának, megtestesült  boldogságának !
MíiŰŰBf Si&T y m A  3S.£líSfY'iS'lííS’Si' i i l iK iS ÍT A lf .
B a l o g h  Z o l t á n t ó l .
Mi czélod ? oh lány! mondd, a tudománynyal,
Mi az, miért szép lelked úgy eped ?
A levegőt, ott hűs szél jáija által 
Nem lelsz te ott bizalmas enyhh<»lyetl 
Te nem születtél sasnak, hogy az égen 
Szemeiddel űzd a lángoló napot:
A te napod csak itt a földön égjen . . .
Elég, sok is, mit egy hű sziv adott.
Légy pillangó te a szép rét virányán,
Vagy kis madár a bokrok zöldjében,
Langyos szellők és illatok közt járván,
Mig kebled aztán egy helyt megpihen;
Találd meg ott az üdvözítő fészket,
Ott lásd kikelni bold ogságodat!
De hogyha vágyói messzebb, akkor véged. . .
Szélvész, vihar magával elragad.
El, félre hát ti nagy szakálu bölcsek !
Helyet ne adjon e kis asztal itt 
Munkáitoknak, melyek nagyra törnek —
De szétíizik a gyerm ek álmait.
Add kis kezed kezembe lányka szépen,
Lásd, még tavasz van, jő a fuvalom . ..
Nézd, milyen szép ott kinn a kertecskében 
A piros rózsa, fehér liliom.
(j i> r v 9 z ős I* r o t a z.
Beszély,
La u k a  G u s z t á v t ó l .
(Vége.)
V.
Több hónap múlt ei az elősorolt események óta. Az 
orvosok barátságban, de külön éltek egymástól, úgy azonban, 
hogy az utczán, vagy kórházakban gyakrabban találkoztak. 
Ritkán vagy talán soha nem em lékeztek meg egymássali tá r ­
salgás közben azon eseményekről, melyek kedélyeikre leverő­
i g  és fölemelőleg hatottak. — Pest nem szegény az ilyen vagy
hasonló eseményekben, skülönösenazorvosokazon okos szakem­
berek közé tartoznak, — kik a társadalom édenjei mellett a 
társadalom poklait is gyakorta szemlélhetik.
A kikelet fölfakasztá a föld megérett keleseit, s az azok­
ból kiszabadított romlott levegő elhinté magvait a ragályos
nyavalyáknak, Protaz betegei után futkosott. — Egy ilyen _
— nem mondhatnék — kellemes sétája alkalmával nővel ta­
lálkozott, ki első pillanatra ismeretesnek tűnt föl előtte.
Szegényesen, de tisztán öltözködve, sebesen jött vele 
szembe s egy fiatal leánykát vezetett.
Midőn találkoztak, s Protaz erősebben reánézett — a nö 
hirtelen elpirult és megállót!
— Orvos u r! kérem ne nehezteljen reám, hogy mai na­
pig adós maradtam tartozásommal, sőt még csak föl sem ke­
restem, kimentendő magamat e vétkes hanyagságért. — Mióta 
férjem elhalt, nélkülözünk és szenvedünk, a nélkül, ho -y valaki 
vigasztalna.
— Ha valamiért, úgy bizonyosan csak e bizalmatlanság­
ért kellene és szabadna neheztelnem; — válaszolt az orvos 
részvéttel — s azon hidegségért;, hogy asszonyságod meg­
lehet többeknél kopogtatott, csak legjobb akarója ajtaját nem 
tudta, vagy nem akarta megtalálni. Szabad megkérdenem, 
hogy hol lakik ?
— Még mindig ugyanazon szobában, melyben szeretett 
■ férjem élt, örült és szenvedett, melyben boldogságom és bol-
j dogtalanságom fogamzott, melyben szemeit befogtam, s m ely- 
oen hült tetemei mellett imádkoztam.
Mióta szelíd es munkás férje meghalt, mivel foglalko­
zik, miféle keresményből táplálja magát és gyermekét ?
— Raktárakban foglalkozom zsákok varrásával!
— Mintegy mennyit kereshet naponkint?
— A legjobb, — de ritka napon egy osztrák forintot.
Protaz megígérte, hogy gondja leend reá, azután el­
váltak. Bevégezvén látogatásait, egyik korház igazgatóját ke­
reste föl.
A társalgást csakhamar látogatásának főbb okára ve­
zette.
Úgy tudom, egy betegápolónői hely van e kórházban 
üresedésben ?
— Igen ! — talán tudna valakit ajánlani ? !
— Egy vallásos és erkölcsös fiatal özvegyet, ki keresz­
tényi kötelességet hiend gyakor olhatm a betegek ápolásában 
s ki biztos keresetre utalva, — figyelmes és gondos nevelést 
fog adhatni egyetlen gyermekének, kiben a jó és szelid férj 
emlékét tiszteli.
— Tehát gyermekes özvegy?
— Magán kivül még egy 9 — 10 éves leánykát kénytelen 
tartani . . .
— T íz éves leánykát! ? — vágott közbe a kórházigaz­
gató örömmel, — nőm már régebben zaklat egy hasonkoru le­
ányka miatt gyermekein mellé, — a nőt alkalmazni fogom a 
kórházban, leánykája illendő neveléséről pedig, ha abba az 
orvos ur által ajánlott nö belenyugszik — én fogok gondos­
kodni.
— Szives pártfogása által egy olyan nőt fog igazgató ur 
lekötelezni, s egy olyan család anyagi helyzetén segít, kinek 
leendő magaviseletét illetőleg én a jótállást és a kötelezettsé­
get előre elvállalhatom, s ki a háláról soha és semmi körülmé­
nyek közt sem fog megfeledkezni.
— Tehát mind a nő, mind pedig leányára nézve biztosan 
számíthatok.
— Magam viendem meg az örömhírt a nőnek, s magam 
fogom öt igazgató urnái leánykájával együtt bemutatni.
Pár napra a történet után az özvegy már a kórházban a
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betegek körül végezé keresztényi kötelességeit,leánykája pedig 
tisztán öltözve, és derűs arczczal együtt mulatott az igazgató 
gyermekeivel.
VI.
Gervaz, mint rókuskórházi másodorvos, egy tiszta és 
enyhe nyári éjjelen szobája ablakán kikönyökölve, isten tudja 
minő kellemes, vagy kellemetlen gondolatokba mélyedve, a 
nesztelen utczákon hordozá végig tekintetét a nélkül, hogy el- 
álmosodnék. Három éven át viselte már e hivatalát, snem  eg y ­
szer határozta el magában, hogy azt abbahagyja. Ugyanazon
— de ügyeimet lekötö, és nem ritkán viszszahatást vagy néha 
undort is gerjesztő foglalkozás oly érzést keltének keblé­
ben, mely folytonosan arra ösztönzé : hogy szabaduljon.
Épen éjfélt ütött az óra, midőn ablakát odahagyá — s 
szobájába visszahúzódéit, hogy lenyugodjék.
Már egy óra is elmúlt, még sem tudott elaludni.
Nehány perczczel azután erősen csengettek.
Az ily késő órákbani csengetés rendesen azt jelenté, 
hogy elhagyatott ügyefogyott beteget, vagy hullát hoznak a 
korházba.
Gervaz égve hagyta gyertyáját, és várakozott.
Kevéssel azután a fölvigyázó jelentkezett, s előadta, hogy 
egy halálosau sebesitett egyénnel várakoznak a folyosón.
Gervaz megnevezte a szobát és ágyat, a melybe helye­
zendő lesz, maga fölöltözött, s csakhamar megjelent a te­
remben.
A férfi, kit az utczán vérében találtak, 30 — 35 éves lehe­
tett, külsejéről Ítélve mesterember vagy éjeli kalandor __min- I
denesetre olyan ember, ki nappali foglalatosságainak bevé- 
geztével — a helyett, hogy lenyugodt volna, szórakozást vagy 
prédát keresett
Öntudatlan állapotban volt. Az orvos kérdéseire egyetlen 
szót sem tudott válaszolni.
Gervaz mindenek előtt az aludtvért mosta le a férfiú íur- 
teiről, homlokáról és arczáról. .Elborzadt, midőn vonásaiban 
azon egyén vonásaira ismert, ki három évvel s nehány hóval 
azelőtt haldokló neiéhez vezette, s kiről tvbb okoknál fogva 
fölteheté, hogy nejét meggyilkolta.
A beteg mellé gondos, de egyszersmind erős és biztos I 
fölvjgyásót rendelt, maga pedig szobájába vonult nyugodni. — 
Miként a rémes éjszakán, úgy ez éjszaka sem jött többé álom 
szemeire.
Korán reggel három év után másodszor tett jelentést a 
hatóságnál.
A vizsgálatra kiküldöttek csakhamar meggyőződtek a j 
személy ugyanazonosságáról, s a halálosan sebesült zsebeiben ' 
egy kétcsövű pisztolyt és egy kétélű nagyobb kést találtak.
A beteg egy időre a kórházban hagyatott, — niég pedig | 
kettős : orvosi és rendőri fölügyelet alatt. — E második fölü- i 
gyelet titokban tartatott.
A megrendelt orvosi szereket és ételeket a Protaz által 
betegápolói állomásba segített uő nyújtotta a betegnek.
Pár hét múlva, midőn a seb már tisztulni kezdett, s a be­
teg könnyebben érezte magit, a nő örömest időzött hosszasab­
ban ágyán41, s a társalgás, -  de maga a nő jelenléte is kelle­
mesen hatottak a betegre.
Gervaz nemcsak ezt vette észre, hanem azt is, — hogy a 
beteg és betegápolónő rokonszenvvel viseltetnek egymás 
iránt.
Egy napon következő párbeszéd keletkezett Gervaz és a 
nő között.
— Néhány hét múlva Jakab (e név alatt Íratta be magát) 
talán már el is hagyhatja a korházat ?
— Élete már veszélyen kivül vi-n, nehány nap azonban 
szükséges még, erösbödjék. . . Asszonyom ! mintha önt e beteg 
jobban érdekelné, mint a többi betegek, kiknél hasonló szolgá­
latokat kell tennie V !
— Igen jámbor és ájtatos ember, — gyakran imádkozik, 
és panaszolja, hogy senkie sincs e világon.
Gervaz ránczokba húzá homlokát és jéghidegen 
folytatá :
— Ismerte ön már e férfiút az előtt is ? tudja, hogy ki­
csoda V mivel foglalkozik ős miből él ?
— Soha sem láttam azelőtt! azt állítja, hogy vasúti mun­
kás, s midőn dolgozhíitik, kényelmesen megkeres annyit, menny» 
egy család fentartására elégséges.
Gervaz erősen tekintett a nő szemeibe.
— Asszonyom ! ön megszerette e férfiút! ?
A nő fülig pirult.
— Én inkább sajnálom őt orvos ur ! — válaszolta azutáni 
és zavarodva távozott.
Valahányszor Gervaz a beteg szobájában megjelent, 
mindig figyelmesebben kisérte a nőt és ápoltját. A beteg gyak ­
ran a nőn feledte tekintetét, a nő pedig egyik betegnél sem 
időzött oly hosszasan, egyikre sem fordított annyi gondot, és 
annyi figyelmet.
■ Egyik napon a beteg kijelenté, hogy egészen jól érzi 
magát.
A következő napon egy rendörbiztos négy fegyveres 
rendőrrel jelent meg ágya előtt. — Nevén szóliták, mire egész 
testében megrázkodott, s a halál színe ült arczaira.
Midőn a nő a  szobába lépett, fegyverek között kisérték 
kifelé.
— Az istenért, hová viszik Jakabot!? — kiáltott aka­
ratlanul.
Senki sem válaszolt.
— Orvos ur! szóljon kérem, mit mívelt ez ember?
— Három évvel, 3 nehány hónappal ezelőtt nejét gy il­
kolta meg.
A nö a nélkül, hogy válaszolt volna, az ablakhoz ro­
hant, térdeire ereszkedék, s az ég felé einelé saemeit.
E pillanatban nyitott a szobába Protaz.
— Mit mívelt e férfiú, kit a folyosón kisérnek ?
— Ez azon férfi, ki engem azon bizonyos éjszakán nejé­
hez hivatott, s ugyanaz, ki nejét meggyilkolta. Ha akkor, 
midőn kórházba hozták, véletletlenül nem én vagyok jelen, 
meglehet megmenekül, s e nőnek fa térdeplő nőre mutatott) 
esküszik szerelmet és örök hűséget.
— Minő utai a végzésnek ! — jegyzé meg Protaz ko­
molyan.
— S minő rejtélyei a szívnek! — egészité ki Gervaz 
szomorúan.
A két orvos térdepelve, imádkozásban hagyta a jámbor, 
de vigasztalhatlan özvegyet — ki felett Isten, s talán a szerető 
félj szelleme őrködött.
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Ha értem élő hű szive dre 
Búsan, szomorún hajtom le fejem ,
Midőn örömem, mint a játszi szellő,
Elhagy, tanyát koresve más helyen .
Ne, oh ne kérdezd, éltem virága,
Mert hervadt el örömem zöld ága ?
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És a midőn látod, hogy a kiért é sz,
Goud és fáradság tcrne nyomja le ;
S arczára, hol elégedés tanyázott, 
Bizalmatlanság s kétség szállá le :
Ne, oh ne kérdezd, honuan s mért van ez ? 
Lelkem oly bns valóra ébredez !
Mint vándort a kietlen rónaságon, 
Csalogatja a pajkos délibáb,
Remény között haladt a gyors idő is,
E vén gyerek, előttem mind tovább.
Ne, oh ne kérdezz lelkem lelke te ! 
Csalódtam s megtört keblemnek hite.
S mint a szivárvány csendes nyári estén, 
Mennyet és földet szépen összeköt. 
Öleltem egykor én is két világot,
Az édes múltat és a szép jövőt.
Ne, oh ne kérdezd : mért múlt hát ez el ? 
Sokat, sokat csalódott e kebel!
Ne, oh ne kérdezd ! Mert az fájna nékem, 
Hadd gyógyuljon a sorsütötte seb.
A mindig szépet és jót reménylőnek 
A zord valónál nincs keservesebb. 
Ifjúságom pazariám hasztalan,
Azért vagyok, azért boldogtalan
Gablicsek ur boszúja.
Beszély,
E  m i 1 i á t ó  1.
(F o ly ta tás .)
Oháriné hirtelen hátrafordult a hang felé és nagy sze­
mekkel nézett a leányra. Úgy tetszett neki. hogy még soha 
sem volt a leánynak olyan szép csendületes hangja; aztán még 
az is neki előtte, hogy a leány orezái még soha sem voltak 
olyan haloványak, mint e perezben.
De nem szólt semmit, hanem újra fölvette a kiosztott j 
kártyát s mialatt szint színhez rakna, csak úgy odavető lég 
mondá :
— Te nem vagy fiatal. En úgy neveltelek, hogy sohase 
légy fiatal, azaz úgy, hogy boldog légy. l e  olyan vagy, mint 
Gablicsek, az sem volt fiatal soha, azért boldog; nemde Ga li-
ceek, maga igen boldog ?
_ Oh igen ! én valóban olyan boldog vagyok, a mint azt
hivatalbeli állásom és ő nagysága lehetni megengedik ! — fe­
leié Gablicsek, és szavainál sokkal inkább mondá a mosolygó 
arczj hogy ö valóban boldog.
A nő azonban tán nem is hallotta e szavakat, nagyon 
szórakozottnak látszott; hol Ilonára fordult tekintete, hol meg 
maga elé révedezett; Gablicsek arczán évek óta most tűnt föl 
először szomorúság; e nőnek valami baja lehet, gondolá ag­
godalommal.
— Ilona, hagyj magunkra ; egy kis beszédem van Gab­
licsek u r r a l ! -  mondá Óháriné szünet múlva, és alig volt 
■egyedül a férfival, midőn annak köntöse gombját megragadván,
hévvel vonta öt a szoba túlsó végébe.
— Mondja meg nekem édes Gablicsek, suttogá, vagyis 
inkább lihegé a nagy fölindulastól, — micsoda ember az a 
Bezdédi ?
— Hát olyan 24 — 25 év^s fiatal ember! viszonzá a jó 
ember, kinek homloka fényleni kezdett a rajta gyülemlö veri- 
ték-cseppektől.
— Huszonnégy-huszonöt éves fiatal ember ! — ismetlé a 
nö növekedő felindulással — és milyen ez a fiatal ember ?
— Hogy milyen ? Hát olyan, mint milyenek az ilyen fiatal
emberek lenni szoktak, -  viszonzá Gablicsek, és nemcsak 
hangja, de teste is reszketett az ijedtségtől
— E lég ! elég ! — fakadt ki erre a nő, és pár lépésnyire 
távozva, előre nyújtotta mindkét kezét, mint a ki ellenség felöl 
menekülni akar.
A jó Gablicseket végkép kétségbeejtette e kézmozdulat.
— De nagyságos asszony, miért e félelem ? — kérdé 
kikelt arczczal , hol előre, hol meg hátra lépve. Szeretett 
volna közeledni hozzá, de az a gondolat, hogy e nö most előle 
hátrált, visszariasztotta öt e szándéktól.
Mért e félelem ? — kérdé a nö, csaknem magánkivíili 
fölháborodásban odarohanva Gablicsekhez. — Hát nem látja 
át azon ifjú szándékát ? Hiszen ez a látogatás —! De honnan 
ismerheti ? Igaz ! — És én egyedül hagytam őt kimenni! — 
De hogyan is gyaníthattam volna ! hisz ő olyan fiatal! Fiatal V 
oh igen ! Mind egyformák a fiatalok ! rettenetes ! -  mondá, és 
i észre sem vette, hogy ezalatt egészen lecsavarta a gombot 
Gablicsek köntöséről.
De Gablicsek sem vette ezt észre ; mert a mint az általa 
olyan mélyen tisztelt nőnek imez összefüggés nélküli szavait 
, hallotta, nemcsak homloka, de szemei is mindinkább megned- 
vesültek ; vastag könnycseppek gurultak alá halavány orczáin, 
i mert a jó ember nem hitt egyebet, mint azt, hogy e nö 
I megörült.
— Engedje meg nagyságos asszony, hogy Ilona kisasz -
i szonyt behívjam! mondá tehát, zokogástól elfojtott hangon ;
Ilonát! jó ; de nem ! hátha még semmit sem tud a do- 
i logról! — viszonzá a nő.
Bizonyosan nem tud még róla ! Oh, magánkívül lesz, 
ha e rettenetes csapást megtudja! -  fakadt ki a jó ember, és 
mindkét kezével födte be szájat, hogy síró hangja ki ne 
halljék.
Az asszony erre gyöngédeden a pamlaghoz vezeté őt, és 
| melléje ülve, kis ideig nem lehetett egyebet hallani elfojtott 
1 zokogásnál, minthogy a jó asszony is sirva fakadt.
— De hagyjuk a sírást! — kezdé végre — gondoljunk 
inkább a szerencsétlenek megmentésére; ne sirjon többet Gab­
licsek , jó Gablicsek, ne sirjon többet; oh ön jó ember ; taná­
csoljon inkább, hogyan lehet megmenteni a szerencsétlent.
E szavaknak azonban csak azon következménye volt, 
h°gy a jó Gablicsek még csak annál jobban sirt.
— Igen, igen, nem sírok többé, de a nagyságos asszony 
is nyugodtabb legyen ; tanácscsal is szolgálok, mindennel szol­
gálok, csak térjen magához a nagyságos asszony!
— Úgy van! így lesz jó! -  kiáltá egyszerre a nö, és 
arcza szinte sugárzott az örömtől.
Mi lesz jó?  kérdé Gablicsek aggodalmas álmélko- 
dással; ujabb örjöngési rohamtól tartott a jó ember.
— Oh. így egyszerre vége lesz minden aggodalomnak ! 
Oh, ezt a gondolatot Isten küldte nekem ! — mondá növekedő 
elragadtatással, és felugorva ültéből, oda állt Gablicsek elé é 
jóságteljes, kérő hangon mondá:
— Ugy-e bár Gablicsek, ön nekem jó barátom ?
— Oh igen! — volt reá a válasz.
— Akkor tehát megteszi nekem azt a szívességet. Oh 
igen ! tudom, hogy m egtesz'; énértem, az én nyugalmamért 
megteszi ön e szívességet, nemde jó Gablicsek ?
— En mindent megteszek ; de mit tegyek ? — kérdé a jó 
ember.
Ön nöiil veszi Ilonámat!
E szavakra azonban a jó ember úgy fölugrott a pamlag- 
ról, mintha ágyúból lőtték volna ki.
— Mit ? mit ? — kérdé, és önkénylelenül nyúlt feje után ; 
azt hitte, most már ö őrült meg, hogy ilyesmit kelle hallania.
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— Ezzel egyszerre vége lesz rettenetes félelmemnek; ön 
nem fiatal többé, de nem is öreg, és a mi a legfőbb, ön jó em­
ber, ön nem fogja öt boldogtalanná tenni! — mondá az asszony 
egészen fölindultán. — Tehát ugy-e bár a mellett maradunk ?
H<gy mii tJí eti a jó tm U r e pillanatl an, azt valóban 
bajos volna leirni. Most már tudta, hogy ö nem örült meg, és 
örömmel volt hajlandó azt is elhinni, hogy e nő szintén teljes 
birtokában van eszének.
Es ki venné neki rósz néven, hogy szive egy, tán eddig 
soha sem ismert érzéstől kezdett átm elegedni! Mert igaz, e 
s z ív  már jó negyven év óta csendes nyugalommal dobog egy 
hivatalbeli kebelben, és ez idő alatt ez is megtanulta azt a nyu­
godt, kimért pontosságot, mely ez embernek már második ter­
mészetévé vált; és nem kevésbbé igaz az is, hogy ő nem tar­
totta magát valami Adonisnak ; soha sem tartotta magát annak 
a jó ember, annál kevésbbé most, hogy feje megkopaszodott, 
és szemei üvegtáblákkal lőnek ellátva; oh, de azért mégis 
férfi volt, és annál fogva mégis leirhatlan kéjérzet rezgette át 
szivét, azon gondolatra, hogy ő a szép és kedves Ilonának férje 
lehetne.
— De nagyságos asszony! hová gondol! én — azt akarta 
mondani, hogy ő nem méltó e nagy szerencsére; de Oháriné 
szavába vágott.
— Ön szegény ? az mit sem tesz ; én gazdag vagyok és 
minden vagyonomat önnek adom ! ö n  nem fogja azt elpré- 
dálni; ön jó ember, ön boldoggá teendi leányomat.
— Oh, ha csak rajtam állana ! — rebegé a jó ember és 
körültekintett a szobában, hogy lássa, hol van ; úgy tetszett 
neki, mintha egyszerre valami tündérvilágba volna átvará­
zsolva.
— Akkor minden jól van ! — viszonzá a nő és ezzel a 
mellékszoba ajtajához sietett,
-- Ilona ! Ilona! — kiáltá oly hangon, mintha legalább a | 
szomszéd ulczából, nem pedig a szomszéd szobából kellene i 
behívni a leányt.
Tán csakugyan nem hallotta hívását a leány, de Ohári- 
nénak még harmadszor is kellett ismételnie hívását. Ez a rö­
vid szünet pedig vajmi hosszú volt a jó Gablicsekre nézve.
Végre nyílt az ajtó és Ilona belépett, és a figyelmes em­
berismerő első pillanatra észrevehette volna, miért kellett a le­
ányt háromszor szólítani, míg bejött; és fiatal lcánytestvé- 
reim tán szintén nem fognak neheztelni, ha megmondom, hogy 
Ilona — hallgatódzott.
Észrevette ezt Óhárine i s ; lehetetlen is volt azt észre 
nem vennie, olyan halovány volt a leány areza,és úgy reszketett 
egész testén ; szemlesütve állt meg az ajtó előtt.
— Vagy ú g y ’ — ke/.dé Oháriné vidáman — Hall­
gatóztunk ! Annál job b ! Jer tehát közelebb <:des Ilonám, és 
Gablicsek ur —
Továub nem folytathatta beszédét: mert I Ilona egyszerre 
fölrezzent kábultából, éti odarohanva Gablicsekhez, összekul­
csolta kezeit és csak annyit mondott :
— Ha szeret, ne kívánja azt tőlem ! — aztán ott maradt 
előtte állva, esdőlej összetett kezekkel, imádságos tekintettel,
¡Szegény jó Gablicsek, érezte, mint fordul egyet körü­
lötte a világ, és a tündérország helyett a sarkkövi jégvilág 
dermedezett eléje : úgy didergett a szive nagy kínjában.
— De mi légyen ez V  — kerdé Oháriné nagy indulatosan, 
és ismételnie kellett e kérdést, mig feleletet kapott, és azt is 
Gablicsektöl kapta.
— Semmi, nagyságos asszony ! Ne nehezteljen, kérem, Ilon­
kára, akarom mondani Ilona kisasszonyra. No, nézze csak, 
jnint reszket! Ne féljen semmit kiasszony! Hiszen csak tréfa
volt az egész ! U gy-e bár nagyságos asszony, tréfa volt'? — 
mondá a jó ember és olyan bizalmasan nevetett a nő szemébe, 
a mint ezt csak olyan jó ember teheti, olyan kétségbeejtő fáj­
dalommal szivében.
— Mi lett volna tréfa? — kérdé Oháriné ingerülten.
— Az, hogy — bocsánatot kérek, — most jut eszembe a
— a kulcs — az iroda kulcsa — az iroda pénztárának a kulcsa
— ezerszer bocsánatot kérek, de nem tudom, hol hagytam az 
iroda pénztárának a kulcsát — mondá a jó ember, és ezalatt 
vette kalapját és rohant ki a szobából.
(Folytatjuk.)
4 bölcsek kőve.
Idegen kútfők után M. B.-tól.
(Vége.)
És bár voltak közöttök valóban kiváló tehetségek,kiknekmü- 
veités mondatait ma is csudáljuk:a főczél, az elérhetlen, mindig 
csalogató eszme ezeknél is a bölcsek kövének keresése volt.
íg y  élt a 13—ik. században Angliában egy Baco Roger 
nevű szerzetes. E nagy férfiú munkáiból kitűnik, hogy ő a lő­
porhatását ismerte és meg volt győződve arról, hogy a viznek  
összeszoritott erejével jármüveket lehet mozgásba hozni; de 
e dolgokat nem tartá vizsgálatára méltóknak ; minden idejét, 
minden tehetségét a fémátváltoztatás és minden betegség gyó­
gyítás mystikus szerének föltalálására forditá.
0  nem hitt más tapasztalatának,mindent maga akart látni, 
próbálni, kifürkészni; nem dicsekedett vele soha, hogy m eg­
találta a bölcsek kövét, de annak lehetőségét erősen, vak buz­
galommal hitte.
Híre csakhamar elterjedt. És híre volt veszedelme. A 
pápa megtudta, hogy az angol barát ördöngösségeket üz ; az 
ördög segedelme nélkül nem volua lehetséges oly istentelen 
dolgokat készíteni, mint az aulomatok és hasonló gonosz ké- 
] születek, milyeneket Baco Roger csinált. Méltó buzgalommal 
igyekeztek az elvesztett juhot visszatéríteni az akolba és ed­
digi tévelygéseiért megbüntetni: börtönbe záratták, hogy
az ördöggeli érintkezést akadályozzák! Mikor onnan 10 év 
múlva kiszabadult, megtörve testben és lélekben, el volt veszve 
korának és az utókornak.
Körülbelül ezen időben élt Németországban Bollenstadti 
Albert, kölni érsek, korának leghíresebb tudósa. E férfi is hitt 
a bölcsek kövében és kereste azt; de sőt e részben tovább 
ment, mint bármely eldődje, azt állitván, hogy a növényeket 
és állatokat is meg lehet vegytani utón nemesíteni. Kísérletei 
és csudálatos készítményei az egyház átkát vonták fejére.
Albertus Magnus egy beszélő gépet talált föl. Már készen 
volt az uj mü egészen, midőn a mesternek egy barátja belé­
pett a terembe, kit az emberi alak érthető szavakkal üdvözölt. 
Ez elszörnyüködve ütött reá botjával és egy csapással tönkre 
tette a harmincz évi fáradságos munka dicső eredm ényét.
A 13-ik században Spanyolországban szintén élt egy 
adept, kinek erőlködéseit ritka szerencse koronázta, vagy ki­
nek agya a képzelgésből igen bö adagot foglalt magában, 
llajmundus Sollusnak nevezi magát. Ifjú korában, mint fő­
nemes, az arragoniai udvarnál kicsapongó életet é lt; e k i­
csapongások következtében megutálta a világot és beállt ba­
rátnak. Szerzete dolgaiban sokat utazott Európában és Ázsi­
ában s különösen keleten sokáig tartózkodott.
Ott tanulta megismerni a nagy titkot. Azt állitá, hogy a 
tengert aranynyá változtatná, ha habjai higanyból volnának 
és bizonyitá ezt tömérdek higanynak aranynyá való átváltoz-
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tatá.sa által, mely aranyból a spanyol király pénzt nyomatott. 
Neki sikerült a mindent gyógyító gyógyszert is föltalálni. 
Megkisérlé erejét magán egykor, midőn beteg volt; a használat 
után rögtön fölgyógyult e's megifjodott, a mi mindenesetre na­
gyon csudálatos volna, lia nem tudnók, Hogy a pálinkakészi- 
tés még akkor ismeretlen és az alchimisták titka volt.
Munkájában a bölcsek kövének előállítását ,ris közli; de 
azon megjegyzéssel, hogy az csak annak lesz érthető, ki kellő 
ihlettséggel, minden pénzvágy és érzéki érdek nélkül kutatja 
azt. Még eddig, örök veszteségeül korunknak, nem akadt 
eléggé ihletett földi szülött, ki a mystikus, homályos szavak­
ból kiokosodott volna.
E férfiak által, és egy nagy csapat szolgalélek közremű­
ködésével, kik az ő nyomdokaikba lépni és mindent utánozni, 
mit a nagy mesterek tettek, vagy mondtak, iparkodtak, a fém­
átváltoztatás eszméje tudományos meggondoltság eredménye 
helyett, mely azt kezdetben és eredetileg jellemzé, lázas agy­
rémmé fajult; elvadult képzelem idétlen szüleménye lön.
A fémekről való kezdetleges fogalmak háttérbe szorit- 
tattak és helyöket homályos, csudás eszmék jfoglalák el. Fé­
mek, csillagzatok, növények, állatok, lelkek és ördögök za­
vart tömkelegbe zsufoltattak össze, mely annál alkalmasabb 
volt hatni, mentül titokteljesebb- és értelmetlenebbnek tüntföl- 
az avatatlan előtt.
Már három faját különböztették meg a bölcsek kövének, 
melyeknek ereje és hatálya különböző volt. Az elsőfokú sze 
megnemesité a fémet, a nélkül, hogy azt aranynyá változtatta 
volna; némely emberi betegséget gyógyított, de nem volt álta 
lános gyógyszer. A második fokúnak hatása nagyobb; de csak 
a harmadrangúnak volt azon csudálatos, mesés ereje, hogy 
emberek, állatok és növények minden betegségét eltízé, az er­
ezet aranynyá, a földet drágakővé változtatta át. és a vén hal­
doklót ifjú virgoncz gyermekké varázsoló.
Ezen elmélet,folytán az orvosi tudomány is féJig-meddig 
beleolvadt az alchimiába. A bölcsek kövének kereséseben 
minden szert, mely újonnan fordult elé, betegeken próbáltak 
meg ,• mely készítmény legtöbb betegséget gyógyított, az leg­
közelebb járt a bölcsek kövéhez. Annak alapján uj kutatások 
indultak meg.
íg y  hatott e szomorú tévely a szenvedő emberiségre ki, 
melynek fájdalmai bizonyára megrövidültek ezáltal.
Másrészről azonban nem szabad felednünk azon ellenha­
tást sem mely üdvösen érte az orvosi tndományt. Ez utón t. i. 
végtelenül sok uj anyagot, gyógyszert és azoknak az emberi 
testre való különféle hatásait fedeztek föl, melyekről a régibb 
orvosoknak sejtelmök sem volt.
Az aln.himiai kisérletek sikerültének legfőbb föltétele 
voltak régidő óta az imák és bübájosságok, melyek azok mel­
lett mondatni szoktak. Kétségtelen, hogy e szokás a régi alchi- 
mistáktól maradt f e n n , kik ezen imák és mondatok által az időt 
határozták, mint az a közönséges életben még mai nap is 
történik. Később e s z a v a k  értelme, mint időmutató elmúlt; 
azoknak ördöngös erőt kezdtek tulajdonítani és szükségessé- 
gök még az óra föltalálása után is elvitázhatlannak mondatott. 
Időfolytán ezen, eleintén igen észszerű intézmény, borzasztó 
képzelgéssé torzult, még a z o k n á l  is, kik azt jó lélekkel hasz­
nálták ; még inkább azoknál, kik csalásuk gyámolitása végett 
éltek vele.
Számtalan kalandor kóborolt, mint arany csináló egyik
tartományból a másikba és ajánlá mesterségét nagy árért • 
nyilvános és titkos kísérleteket csinált, melyek csakugyan 
aranyat eredményeztek — de csak az adept zsebébe, ki ügye­
sen tudta h népet kizsákmányolni.
Császárok és királyok is érdeklődtek oly mesterség iránt, 
mely kincstárukat folytonosan töltve tartja, a melynek eddig 
az a rósz szokása volt., hogy sokszor kiürült. Tartottak udvari 
alchimistákat, kiket aranynyal és kitüntetésekkel halmoztak el. 
Ez azonban nem sok ideig tartott; mert az uralkodók csakha­
mar meggyőződtek, hogy aranycsinálóik inkább költeni tudják 
az aranyat, mint előteremteni. Ilyenkor a kedvezés és kegy 
haraggá és üldözéssé vált, s a csalók börtön és kínpad által 
kényszeritettek titkuk fölfedezésére. Minthogy azonban m«g 
ez utón sem mondhatták meg azt, a mit nem tudtak, aranyos 
köntösben, aranyozott akasztófára akasztattak, mint megátal­
kodott gonosztevők.
Néha talán maguknak a fejedelmeknek beleegyeztével si­
került a csalás.így történeti tény, hogy Zsigmond császár máso­
dik felesége rézből és mirenyből pénzt veretett. E fehér, ezüst­
höz hasonló anyag aztán a nép közé, mint ezüst juttatott.
Második Rudolf császár egy adeptet személyes érdemei­
ért nemesi rangra emelt és kapitánynyá tett, mig egy másikat, 
az angol Kelleyt börtönre vettetett, hol az meg is halt.
Harmadik Ferdinand, német császár, pénzt nyomatott egy 
Siehthauser nevű adept vegyitékéből.
Németországban annyira mentek, hogy törvényszék elé 
álliíák azt, ki a b lesek kövének léteiét kétségbe merte vonni, 
miután azt maguk a fejedelmek is hitték.
Végre a 18-ik században kezdett lassanként e tanok hite­
le csökkenni. A korszellem, a haladás mindenhatósága a többi 
középkori eszmékkel együtt ezek ellen is sikeresen küzdött.
A természetbuvárlás más irányt vett s a Coopernik. 
Keppler.- Gallilai,- Toricelliféle szellemek áldásos világot ter- 
jesztének e tudomány fölé.
Kezdék a régiek Írásait itélgetni, a helyett, hogy azoknak 
föltétlenül higyjenek. Hasonló szorgalommal, mint milyennel 
hajdan tapasztalatok gyűjtöttek, most kutatások történtek az 
azokbani hibák és valótlanságok után.
Boerhave (■}• 1738J t i z e n ö t  álló esztendeig higanyt 
főzött folytonosan egyenlő hőmérséknél, hogy megtudja, vál­
jon csakugyan változik e az, mint egy öreg könyv tanitá; öt- 
s z á z s z o r  párolt le tiszta higanyt és tapasztalta, hogy az nem 
változott. Ily emberientúli türelem volt szükséges mindazon 
balfogalom kiirtására, melyeket az alchimia századokon át föl­
halmozott. De a fáradság meg lön jutalmazva; a tudomány 
előbbre haladt s a múlt század vége felé az uj vegytant látjuk 
kikel n; az elavult téveszmék hamvaiból!
Lavoisier, franczia vegyész alapitá a mostani chemia 
rendszeret. Ezen idő óta e tudomány oda fejlődött, hogy most 
az iparnak, gazdászatnak és gyógyászatnak oszlopa és a leg­
több természettan i buvárlatok alapja.
A vegytan tulajdonkép a bölcseség köve, mert megtanít 
földünk jövedel mét kétszerezni, az ipar terményeit nemesítni, 
a gazdagságot megőrizni, egészségünket fentartani és igy az 
életet hosszabbítani. A jelenkori chemia lehetlenségnek állítja a 
fémátváltozást, mint olyasvalamit, a mi a természet örök sza­
bályaival ellenkezik ; tagadja tehát az arany készítést, azon­
ban megmutatja az arany bányáját az okos gazdálkodásban és 
értelmiséggel párosult iparban.
“ í v *
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Egy hét története.
—  N ovem ber 2G-án. —
E gy  szép  tárgygyal kevesebb. -  Csak nekem  szép . — A  legszebb nyere­
mény. —  E zü st m enyegző. —  E gy  a sok közül. —  A  testvéri sz erete t d ia­
dala. — É jféli rém ek. —  A  szeretet szent áldozata. —  A lakom ák hordereje.
—  A  zöld aszta lok  pótlékai. —  R eform e-banquettek. — Á gyulövések  a nép- 
fö lség  nevében. —  Nem  h elyes dolog. —  Z árda- vagy korcsm ajellegek . —  
H ölgyekhez m éltó boszu. —  A  mi többet ér  a  lakom ánál. -  Az „oroszlán- 
r é s z .“ —  F onóegylet. —  A z em berek és a divat. —  A „Magyar em ber könyv­
tára .“ —  K ülönféle gyű lések  és h angversenyek. —  A Széchenyi-em lék . —  A z  
első  kam arai négyes. —  Ivetten H enrik és B eethoven . —  K un L ászló
udvara.
Cseppet sem sajnálom, hogy az irói segélyegyleti sorshú­
zás csak három nap múlva fog véghez menni; az igaz, hogy 
ezáltal egy írdeltes tárgygyal kevesebb van e hét történeté­
ben, de csak nekem volna ez érdekes, kedves olvasónöim bi­
zonyosan nem igen — reá kiváncsiak, mindegy akárki lesz 
a nyertes ; nem a végett szereztek jegyeket és küldtek szebb­
nél szebb nyereményeket, hogy nyerjenek is, hanem azért, 
hogy az irói segélyalap gyarapodjék általa ; és ez édes öntu­
dat valóban sokkal többet ér a tizenkétezerforintos ezüst 
asztali készletnél; ne beszéljünk tehát többet róla.
Szóljunk inkább azon ezüst mennyegzőről, melyet múlt 
vasárnapon a pesti ev. község rendezett; valóban sziv- és lélek" 
emelő ünnepély volt ez, nemcsak vallási, de egyszersmind 
n e m z e t i  tekintetben i s ; huszonöt éve, hogy a pesti m a ­
g y a r  ev. község megalakult, és ugyanakkor választá első 
magyar lelkészét is : a natal S z é k á c s  Józsefet; fiatal volt a 
község, és fiatal a lelkésze,és tán egyik sem tudá,milyen fényes 
jövő nyilik számára! Akkor alig százra ment a magyar hivek 
száma e községnél és most — maholnap kicsi lesz a templom 
a hivek befogadására. A fiatal lelkészből pedig az ország egyik 
legjelesebb szonoica lön,a vallásszabadság egyik leglelkesültebb  
hirdetője! Es e kettős fény és dicsőség olyan forrón, olyan 
szorosan van egymással összeölelkezve, hogy valóban reáillik 
e czim : „ezüst menyegző elválhatlan két élettárs immár e 
község és e pásztora; éltesse is öt sokáig a magyarok istene! 
ezt kívánja minden magyar sziv e lelkes lelkipásztornak.
Es tudiák-e kedves olvasónöim, ki adott e kívánságnak 
egszebben szavakat V egy k a t h o l i k u s  pap,'8 c h « en d t­
n e r , a pest-belvárosi plébános, a nagy Székácsnak méltó 
társa; és ebben látom én ez ünnepély legmagasztosabb jelentő 
ségét; egy felekezeti ünnepély volt ez, és mégis, a főváros va­
lamennyi felekezetei testvéri szeretettel voltak képviselve, és 
az evangélikus lelkész tiszteletére a katholikus lelkész emelt 
poharat! nemde nagy és fényes bizonyítéka ez a testvéri sze­
retetnek, a fölvilágosultságnak, az emberiség haladápának ? 
Oh igen, és bármennyire ügyekezzék is még néhány sötétségbe 
merült éjféli rémszellem gyülölséget és ellenszenvet sz/tani em ­
ber és ember között az Isten nevében, nincsen már messze 
azon idő, midőn vallásáért csak Istene előtt leszen felelős, és a 
társadalom tényleg beismeri, hogy Isten a szeretet, nem pedig 
a gyülölség Istene, és a Megváltó a világosság, nem pedig a 
sötétségért ontotta szent vérét.
A mi pedig sajátságos e dologban,az,hogy a fólvilágosulás 
ez örvendetes nyilvánulásai leginkább — lakomák alkalmával 
jőnek napfényre ; így érintkeznek az ellentétek ; az ember azt 
hiszi, eszem-iszomra van meghíva és egyszerre csak azon ve­
szi észre magát, hogy a mi évek óta a sziv mélyében fej­
lődött, tiszta öntudatra fakadt és akarva nem akarva, k. kell 
azt mondania! Ilyen hatása van a lakomának, nemcsak miná- 
lunk, hol a t e r i t e 11 asztal olyan sokszor a századok óta 
nemzeti kincsesé vált z ö l d  asztalt helvettesité; hanem más­
utt is ; ki nem emlékszik a párisi „reform-banquett“-ekre ? azaz 
bocsánat, de olvasónöim közül nyilván kevesen emlékeznek 
azokra; régen voltak azok, nagyon régen, akkor még Fran- 
cziaországban nem lőttek volt ágyukkal a népre, — a népföl- 
ség nevében.
Tehát lakoma legyen a jelszó '< — kérdik erre olvasó­
nöim, még pedig „haragos kedvvel“ és igazuk van ; mert az 
ilyen lakomákból a hölgyek rendesen ki vannnak zárva, a m 
valóban nem helyes dolog, nemcsak a hölgyek, de a férfiak 
iránti tekintetből sem. Mennyivel érdekesebbek, élvezetesebbek 
és — csak mondjuk ki — gyöngédebb szelleműek az olyan 
társas összejövetelek, a melyekben nők és férfiak együtt mu­
latnak ! Hölgyek nélkül a legfényesebb mulatság is vagy zárda­
vagy pedig korcsma-jellegü.
Hanem tudok én módot, nemcsak arra, hogy az egyol­
dalú mulatságnak vége szakadjon, de még azonfelül a hölgyek  
fényes boszut is állhassanak a férfiakon e figyelmetlenségért ; 
megmondom, m iképen; a h ö l g y e k  m a g u k  rendezzenek 
ilyen társas összejöveteleket, a melyekre aztán a férfiakat, a 
kik őket a lakomákból kizárják — csak azért is meghívják; 
ez nőkliez illő boszu volna; télen át minden városban több 
ilyen — lakoma ! nem, hanem másféle társas összejövetel le­
hetne ; például m ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s  vagy tánczviga­
lom ; ez szerintem már annál fogva is többet ér a lakománál, 
mivel hogy rendesen — egy kis lakomával is egybe van kötve, 
jut tehát „szemnek szájnak“ egyiránt; a legszebb rész pedig, 
az úgynevezett „oroszlánrész“ mégis csak a szívnek jutna ; 
mert hogy az ilyen mulatságokat nemes, jótékony ezélokra 
kell rendezni, az term észete?; hiszen magyar hölgyek vol­
nának a rendezők !
Nyilván e szándék vezette a kolozsvári hölgyeket, hogy 
közelebb f o n ó -  e g y l e t e t  alakítottak ; azt mondják, boldo­
gabb időket élt az emberiség, midőn a hölgyek kedvencz fog­
lalkozása közé tartozott a fonás ; persze, akkor még nem vol­
tak fonó- és szövőgépek, és a mig hölgyeinkben megvannak a 
régi t i s z t a  e r k ö l c s ö k ,  épen nem bánjuk, ha a fonást 
csak symbolumnak tekintik és szabad idejüket szellemi időtöl­
tésre szentelik immár •, nem az emberek, hanem az idő változ­
tatja meg a divatot,csak azt nem szabad divat tárgyának tekin 
teni, a mi őrükké szép és üdvös : a sziv és lélek nemes tulaj­
donait és akkor a jelen kor embere csak olyan boldog lehet, 
mint a fonókorbeli; e szót: ember pedig férfira szíveskedjék  
fordítani ezúttal, mert csak a nő az, a ki boldoggá tehet.
A ..Magyar ember könyvtára“ ez czime egy uj irodalmi 
vállalatnak, melyet Pákh Albert szerkesztése mellett H eck e­
nast Gusztáv jelesül ismert kiadó índít m eg ; két forintért 
száz ívnyi olvasmány van ígérve ; itt már e szót „magyar em­
I bér" a teremtés szép felére is kell érteni, miután nemcsak ko- 
i molyan tudományos, de egyszersmind sziv- éslélekképző olvas- 
1 mányok is vannak Ígérve, a választást pedig bátran reá tehet 
bizni olyan kipróbált jeles izlésü szerkesztőre,mint Pákh Albert.
Ezzel be volna fejezve e hét története •. kellene ugyan még 
. a gyűlésekről és hangversenyekről is szólanom, de nem lehet, 
. mert sokan voltak. Így csak a nevezetesebbeket ha veszsziik : 
' voltak e héten gyűlések a magyar dunagözhajózás, az alföldi
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vasút és a Széchenyi emlék tárgyában, a székes fehérvári ása­
tásokat illetőleg pedig Henszelmann Imre felolvasást tartott n 
Nemzeti körben“-ben, a mit szintén gyűlés számba lehet 
venn ; de igaz, a ..Nemzeti kör“ is folytatta közgyűlését: elnö­
kül Thaisz Elek, másodelnökül R o c k  Szilárd, harmadik elnö­
kül végre Karczag Ferencz ur lőnek szavazattöbséggel meg­
választva, utóbbi azonban megköszönte e megtiszteltetést é* 
lemondott; e szerint szombaton ismét lesz választási ikoz- 
gyülésünk.
Megemlítendő még az is, hogy a földhitelintézetnél gr. 
Dessewffy Emil lön ideiglenes elnökül megválasztva, a ki egy 
igazgató bizottmány segítségével az intézet ügyeit a valóságos 
szervezésig vezetendi.
Hasonló eredményt mutathatnak föl a többi gyűlések, 
mindegyik ideiglenes bizottmányt nevezett ki ügyeinek veze­
tésére ; a Széchenyiem lékre nézve mégis annyira vagyunk 
már, hogy tudjuk, hogy a lánczhid és Nákó-ház közti téren 
fogják fölállítani, valamint azt i#, hogy 80,000 ft. gyűlt be e 
czélra.
A hangversenyeket illetőleg első helyen említendő az 
e l s ő  k a m a r a i  q u a r t e t t ,  mely múlt vasárnap Bereg­
szászi műteremében ment végb e; e hangversenyekre nézve 
elég mondanom, hogy ha olyan jeles művészek, mint S z é k e 1 y 
I mr e ,  S p i l l e r ,  K i r c h l e c h n e r  és S z ű k  urak közremű­
ködnek bennök ; természetesen csupa klassikai müvek adatnak 
elő, és fővárosunk dicséretére legyen mondva, az első hang­
verseny alkalmával, daczára a rósz időnek és Ketten hangver­
senyének a muzeumban, a terem mégis igen szépen megtelt. 
Az előadott zenemüvek között legjobban tetszett Beethoven 
B-dur triója, nemcsak azért, mert az a halhatatlan mester 
egyik legjelesebb müve, hanem azért, mert S z é k e l y  I m r e  
mély átérzettséggel és magas klassicitással adta azt elő.
A fiatal Kettenröl ezúttal nem mondhatunk hasonló dicsé­
retet ; Beethoven D-m oll „ S o n a t e “ - j á t  játszta, de — csak korá­
hoz mérve : je lesü l; az utósó rész gyönyörű szépségei végkép 
elvesztek, olyan gyorsan, mondhatni ■. hadarva adta elő.
Végzetül pedig legyen szabad egy valóban g y ö n y ö r ű  
m ü l a p r a  figyelmeztetnem e lapok hű olvasónőit; e mülap 
igen közelről érdekli őket,miután a jövő télévben a,,Családi k }r 
r e n d k í v ü l i  m e l l é k l e  te lesz az ; a mülap czim e: Kun 
László u d v a r a ,  Orlay Petrics, jeles festészünk müve és 
Marasztoni áital mesterileg van kőre rajzolva; a mű­
tárlatban is ki volt állítva és annak idején Ítészét és kö 
zönség egyiránt magasztalólag nyilatkozott fe lő le; a I e g- 
s z e b b  és l e g n a g y o b b  kőnyomatu képek közé tartozik, 
mik hazánkban készültek ; bolti ára 4 forint, mig e lap féléves 
előfizetői csak a csomaglási költséget: 30 uj krajczárt küldik 
be érte, és megkapják majd e gyönyörű képet, mindegy akár 
egyszerre, akár pedig kétszerre küldik majd a január-juniusi
félévi előfizetést.
Nem szóltam volna e minden esetre kedves meglepetés­
ről, ha több nagy napi lapunk meg nem előz e kedves hírrel; 
és Így is csak azt óhajtóm, hogy minél többen személyesen
győződjenek meg e mülap jelességéről. — i — r.
S z á z sz o r -sz é p e k .
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak :
N. K ö r ö s r ő l  Tancsa Józsefné gyűjtése*) fi frt 79 kr.
G a l a n t h á r ó l  Keresztessi Vilma gyűjtése**) 7 frt 80 kr.
Összesen 14 ft. 59~kr.
Éhez a múltkori 172 ft. 72 kr.
Teszen 187 ft. 31 kr.
*) Éhez járultak : Harnotz József 1 frt. A. P. úrnő 1 frt. 
Lesszik Pálnő 1 frt. Varga Kálmán 35 kr. Olajos Eszter 
30 kr. K. Kováts István 40 kr. Szabó Lászlóné 30 kr. Katona 
János ügyvéd 34 kr., Császi Eszter 30 kr. Pap Eszter 30 kr 
Szabó Rosália .íO kr. Godán Józsefné 20 kr. Szabó Lidia 
30 kr. Tétsi Ferenczné 50 kr.
hez járultak : tiszt. Nagy József eperjesi plébános
4 frt 80 kr. t. Sebestény László gaianthai plébános 1 frt. Or- 
szág-Koiozsváry József 1 frt. Ország József 1 frt.
A lelkes K e r e s z t e s s y  V i l m á n a k  már h a r r a a -  
d i k gyűjtése ez ez emberbaráti czélra. Fogadja érte az ég 
legszebb áldását!
Grazdasszonyoknak.
J ó  h a j o 1 a j k é s z í t é s  m ó d j a .
Végy két lat marhavelőt, két lat édes mandulaolajat és 2 
lat dióolajat; ezt olvaszd lassú tűznél össze, szűrd át finom 
szitán vagy ruhán, s tégy hozzá tetszésed szerinti jószagu 
olajat. A tisztás kihűlt olajat tedd üvegbe s tedd el hűvös helyre. 
Ezen olaj különösen barna és fekete hajaknak ajánlandó.
E. N.
M a g y a r  s z a l á m i  k é s z i t é s m ó d j a  
Sertésöléskor vedd az úgynevezett fehérpecsenyét, sózd 
be kellőleg,dörgöld meg egy kis fokhagymával, és tégy hozzá? 
coriandrumot, szegfüborsot, és salétromot. Két hétig hagyd e 
páczban feküdni ^természetesen, minden harmadnap megfor­
dítván a hustj, ekkor vagdald föl apróra a húst, húzd vastag 
marhabélbe, akaszd füstre, hagyd ott, mig a külseje megszárad. 
Levéve a füstről, azonnal meglehet enni. A. K.
Irodalom és művészet.
X Győrött megjelent s beküldetett: „A jávai orvos“, 
regény. Irta Dumas Sándor, forditák Csávolszki Lajos és 
Győry Elek. Ajánljuk azoknak figyelmébe, kik az érdekfeszítő 
olvasmányokban gyönyörködnek. Ara?
X Háth Mór kiadásában megjelent: „Gyöngyvirágok,“ 
nyugati költőkből fordította s újra összegyűjtötte S z á s z  Ká­
roly E név feleslegessé tesz minden ajánlgatást, hanem azér 
szeretnénk belőle egyet látni. Ara a műnek 1 ft 80 kr.
X Megjelent; „Hódmerővásárhelyi naptár 1863-ra.“ 
íSzerkeszté Szél Farkas, kiadta Dúzs József, H. M.-Vásárhe­
lyen. A szokott naptári részeken kivül érdekes hely- és népi- 
mertetési czikkeket, népregéket — és verseket hoz.
X Oszterlamm könyvkereskedésében két érdekes fü­
zetke jelent meg, mely a moldva-oláhországi szétszórt magyar 
református Községek lelkipásztorának, Czelder Mártonnak két 
alkalmi templomi szónoklatát tartalmazza. Érdekes, a meny­
nyiben fölvilágositásul szolgál a moldvaországi missió tárgyá­
ban. Ára az egyik füzetnek 20, a másiknak 10 kr.
X  Ráth Károly, Zrinyi Miklósnak, a költőnek, hét eddig 
ismeretlen költeményét fedezte föl a pannonhegyi zárda irat­
tárában. E költemények a győri „Történelmi és régészeti fü­
zetekében  látandnak napvilágot. Nagyon érdekes, mert azt 
hittük, hogy mézajku költőnknek már minden munkáit is­
merjük.
X  Emich Gusztávnál m egjelent: „Gazdasági zsebnap­
tár 1863-ra.“ Külső alakjánál és tartalmánál fogva falusi gaz­
dáknak igen ajánlható zsebkönyv. Ara 1 ft 60 kr.
X Ugyanott megjelent: „A magyar nyelv szótáráénak  
negyedik füzete. Ára 1 ft.
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Budapesti hirvivő.
i (Szobor.) A pesti belvárosi templom előtti téren egy 
szentháromság-szobor fog fölállittatni. Az erre szolgálandó 
pénzalap 22 ezer forint, a  szobor építtetését valami Halbig 
nevű müncheni szobrász fogja vezetni. Izsóról és többi jeles 
hazai szobrászunKról tehát megint megfeledkeztünk!
y  (.4 színházi bizottmány) tagjaiul hallomás szerint kö­
vetkező férfiak fognak választatni; elnök: gr. Károlyi Györgyi 
igazgatók : Radnótfáy Sámuel, Nyéki Mihály ; t«gok : b. Eötvös 
József, gr. Szapári Antal, gr. Karácsonyi Guidó, b. Révay S i­
mon, gr. Festetics Ágoston, Vezerle János. Újból fölkérettek: 
Ürményi József, Kazinczy Gábor, gr. Festetics Leó, gr. An­
drásai Gyula.
(Kaszinó.) A józsefvárosi polgárok a statio-utczában 
kaszinót akarnak állítani. Az utcza neve épen emblematikus 
lesz ránézve, alkalmasint sok hitestárs boszankodására.
jk' (H aza, haza vágyom l) Liszt Ferencz, a budapesti ze ­
nede elnökének, b. Prónay Gábornak, ez intézet nevében hoz­
zá az iránt intézett fölszólitására, hogy térjen vissza hozzánk, 
egy franczia levélben felelt, hogy most ugyan körülményei 
meg nem engedik e fölhívást elfogadnia, de azért „itt akar 
meghalni, a hol megkeresztelkedett!“ Mi pedig azt óhajtjuk, 
hogy jeles hazánkfia inkább élni jöjjön körünkbe minél elébb.
/ (Bőkezűség.) A magyar földhitelintézet alapitói sorá­
ban három név tünilc fti az utána irt összeg nagysága miatt: 
hg Eszterházi Pál, gr. Károlyi György és b. Sina Simon, kik 
egyenkint 50,000 fttal járultak e nagy horderejű közügyhez. Az 
ily pártolás virágzásba hozandja azt.
"¡f (Reményi Ede)  k e v é s  i d ő  múlva s o k  i d ő r e  fog 
távozni körünkből; külföldi babérok után vágyik Hanem 
mielőtt itthagyna bennünket, még egy művészi körutat fog 
tenni hazánk nagyobb vidéki városain át. Szinte irigyeljük a 
vidék sorsát, ámbár biztat a remény bennünket, hogy csak 
Pesten is fog vagy egy tuczat hangversenyt tartani.
/- (G yászhir.) A jeles tudós és a pesti főrealtanoda tanara : 
dr. T ó t h  Sándor, kinek nevével egy-egy  tudományos czikk 
alján sokszor találkozhattak kedves olvasónöink is a politikai 
lapokban, f. hó 22-én nehány heti szenvedés után meghalt. 
Temetésén kartársai, orvosok, tanárok és tudósok, továbbá a 
gymnasium és reáliskola ifjúsága kifejezék a mély sajnálko­
zást, mit elhunyta környezői szivében okozott. Nincs nagyobb 
dicsérete még a tudós embernek sem holta után, mintha el le­
het reá mondani: mindenki tisztelte és szerette, a kivel érint­
kezésben állott, Tóth Sándorról ezt el lehet mondani! Béke 
hamvainak!
/> (.A legmagasabb kegyelmi tény,) mely . katonai bíró­
ság által elitéit vagy ez előtt vizsgálat alatt levő politikai bűnö­
sök fogsági büntetésük és vizsgáltatásuk alul fölmentettek,mint­
egy 200 bűnesetre kiterjed, melyek köz* két feiségsértés is van. 
Ennek folytán már eddig 150 egyén nyerte vissza szabadságát.
y  (érdekes esték.) A Lloyd-társulat a tél folytán mű­
vészi estélyeket fog adni termeiben, melyeken fölolvasások és 
kamarai hangversenyek tartatnak. Sajnos, hogy a fölolvasá­
sok német nyelven is lesznek. Hát váljon a hangversenyek 
milyen nyelven ?
h (Kett.en H enrik) hangversenye, mely az irói segélyegy­
let javára f. hó 27-én lett volna tartandó, az ifjú művésznek 
körutjábóli visszatértére halasztatik. Akkor sem lesz ugyan 
késő, de „jobb ma . . .“ Hogy is mondja a közmondás?
-fé (Gr. Karácsonyi Guido) 84,000 ftos alapítványának 
kam atját; 850 ftot a helytartótanács a pestvárosi tanácsnak 
zano meghagyással küldé át, hogy azon összeg a Pesten létező
bölcsődék és kisdedóvodák között aránylagosan kiosztassék, a 
I a mi már azóta mégis történt.
¥  (A  m agyar k irá ly i egyetemi dalegylet) f. hó 20-án 
tartá választó közgyűlését. Elnökül közfölkiáltással megvá­
lasztatott Windt Mór ; alelnökül Szecskái K ornél; a bizottmá- 
nyi tagok nevei közt ott látjuk Kuliífay Edéét is.
y  (Nyomorokozta szerencsétlenség ) Egy a hajós-utezá- 
ban lakó szegény családnak nem volt kályhája. A zordonabb 
idők beáltával kénytelenek voltak földre fektetett vas­
lemezen égetni tüzelő szeröket; ez adott némi melegséget; a 
napokban azonban ez ínség által föltalált surrogat-fütés szomorú 
szerencsétlenségnek lön előidézője ; a család egyik gyermeke 
ugyanis az izzó vaslemeznél-melegedni akarván, elcsúszott és 
keresztülbukott a tűzön. Hazaérkező szülei kínosan fetrengve 
és tehetlenül sikoltozva találták. Rögtön a Rókus-kórházba 
szállitták ; de életéhez kevés remény van.
i (A  maggar fö ldhitelin tézet) tisztvijelő választásának 
eredménye a f. hó 22-én tartott ülésben tétetett közzé. Elnö­
kül gróf Dessewffy Emil, alelnökül Lónyai Menyhért, ügyészül 
Horváth Boldizsár urak lőnek egy hangulag megválasztatva.
(Honjiaink Amerikában.) Xántus János legújabb tu­
dósítása szerint az amerikai unionista hadseregben következő 
hazánkfiai szolgálnak : D a n d á r t á b o r n o k o k :  Schöpf 
Albin, Stahel Gjula; Asbóth Sándor. E z r e d e s e k :  Korpo- 
nai Gábor, Wagner József, Perczel Miklós, Kozlay Jenő, Al­
bert Anselm, Utassy György, Fiala Járos,Figyelmessy Fiilöp, 
Zágonyi Károly, Rombauer. A l e z r e d e s :  gr. Wratizlaw 
Ede. Ő r n a g y o k .  Mundi Károly, Kovács István, Kneffler 
Frigyes, Décsi Ede, Hildebrandt Hugó, Semsey Kálmán, Mi- 
hálóczy Lajos, Mészáros Imre. O r v o s :  Heger Antal. A l o r ­
v o s o k :  Schoni, Tauszky Róbert. K a p i t á n y o k :  Rad- 
nich Imre, Lön*i Albert, Miller Tivadar, Szabad Imre, IVlaier 
Márton, Csermeíyi József, Grehenek Miksa, Rózsafi Károly, 
b, Majthényi Tivadar, Pomutz György, Groszinger Károly, 
Gerster Antal, Menyhárt Kálmán, Romoauer. H a d n a  y o k: 
Zsulavszky Kázmér, Sachs Henrik, Kautz Ágoston, Lederer 
Miksa, Vonöky Lajos, Beneth György, Utassy Antal, Tosk 
Gyula, Polák Mihály. Szerdahelyi Károly, Kulinszky Vilmos. 
Rombauer. Ő r m e s t e r e k :  Auguszti, Rózsa. K ö z v i t é- 
z e k : Zsulavszky Zsiga, Szabó József. M a r k o t á n y o s o k :  
Sárpy György, Spitzer Mór, Farkas János, Báthori Ignácz.
b (JfJ- Kun Pálra) egy 1000 kötetet meghaladó könyv­
gyűjtemény rendezése s eladása bízatott; a könyvjegyzék nála 
megtekinthető. Azok tehát, kik e gyűjteményt részben vagy 
általában megvenni kívánják, akár személyesen, akár bé) 
mentes levelek által szíveskedjenek hozzá fordulni. Lakása : 
képiró-uteza, 4 sz. I em.
(Nevelői ajánlat.) Egy előkelő magyar származású, r. 
kathol. vallnsu, legszebb életkorú, s a tanpályán gyakorlott 
magánoktató, ki több főúri család gyermekei nevelésével volí 
megbízva, óhajt önállólag, egy a hon valamely vidékén, főleg 
annak magyar részeiben lakó özvegy grófhölgy, vagy bárónő 
tiz évnél nem idősebb gyermekei avagy alkalmilag unokái ne­
velésére vállalkozni, melynek időtartama — ép azon szempont­
ból : hogy a növendékben jókor kifejtendő honfiúi szellem si- 
keresb irányzása, és annak a szükséges tudományokban! elő­
menetele czélszerűbben eszközöltethessék, — egy próbaév m eg­
előzésével, több évre is terjedhetend. Értekezést elfogad T. R. 
betüjegygyel czimzendő levél által, Budán a várban, poste 
restante^ Beküldetett.)
^ (A pró hírek.) A városliget taváról a legszebb hattyút 
ellopták. — A nemzeti színháznál közelebb három uj darab 
kerül színre ; az egyik : ,,A kísértés“ franczia színmű, forditá 
Radnótfay Sámuel; a másik: „Nápolyi Johanna“ eredeti
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dráma, irta Farkas Albert ; a harmadik : „Egy kis tévedes“ 
vígjáték, irta Hilóczki Béla. -  A napokban a kétszerecsen- 
utczában tűz ütött k i , azonban a közbejött városi tűzoltók 
erélyes működése folytán minden további veszély nélkül el­
nyomatott. -  Múlt szombaton a Budáról Pestre jövő posta­
kocsi ajtaja fölnyilt s a bennelevő levéltartó kiesett. Az elve­
szett összeg pénzben 2000-, értékpapírokban 124,000 ft. 
A levéltartó megtaláltatott, de üresen. — A napokban egyi 
váczi-utczai lakás elé egy kis csecsemőt tettek. A lelencz 
házba vitetett. -  A színháztéren nagyszerű kutat -  akar­
nak építeni. -  Az ugyanott tervezett téli kávécsarnokot a 
városi hatóság betiltotta. -  Gesztessy Etelka k. a. mint 
halljuk, még csak néhányszor fog föllépni színpadunkon, 
aztán vidékre távozik. Óhajtjuk, hogy e hír ne valósulna es ő 
itt szerződtetnék. -  E farsang folytában a nemzeti színházban 
csupán csak e g y  álarezos bál fog tartatni — a jótékony nj 
egylet javára. -  A nemzeti szinház igazgatósága C arina éne­
kesnőt hivá meg vendégszereplésre majnai Frankfurtból, 
tízévi várfogságra ítélt, de az általános kegyelem álta isza 
badult Szilágyi Virgil a napokban visszatért fővárosunkba, 
valamint Mezey Lipót és Hiody Árpád is. -  Múlt szerdán 
este szerkesztőségünk mellett véletlenül tűz ütött ki, mi 
nek azonban rögtön eleje vétetett. A ház lakói csupán az 
ijedséggel szabadultak. — A helybeli polg. lövöldében e te 
folytán bárom tánczvigalom fog tartatni a terézvárosi is » 
ovoda javára. Fényes sikert kívánunk neki .  i ai 
lékletünkre nem kell olvasónőinket figyelmeztetni! Remé­
nyi szerzeménye ez! -  Újpesten ú j é v r e  betegápoló egy­
let lépend életbe. -  A pesti árvaház kamatjaiból j en 
lég nyolcz árva nyert ápolást és oktatást. Ez is valami.
-  A pesti orvostanulók a német színpadon magyar szim- 
előadást szándékoznak rendezni s e g é l y e g y l e t ü n k  ja '
K i s - C s a l o n y á n  s z e n t s é g t c l e n  k ezek  a  Tihanyi cea á  sir »0 ..
j á t  k i r a b o l t á k .  M á r  a m e g h o l t a k n a k  s incsen  n y u g to k .
N em zeti sz in h á z .
Nov. 20-án : „A fogadott leány“ Szigligeti dalszimnűve Nov. 21-én : „Az 
Utolsó levél“ Sardou vigjátéka. — Nov. 22-én: „Borgia Lucretia“ Donizeti 
operája. — Nov. 23-án : „Szigetvári vértanuk“ Jókai szomorujáteka Nov.
24-én : „A mama“ Szigligeti százaranyos vigjátéka. — Nov. 25-én: „Egy 
gyűrű“ helyett „A falusiak“ Szigeti vigjátéka. -  Nov. 26-án : „Az első fe­
hér hajszál.“ és a „Szegény marquis.“
A foo-adott leány' h a r m a ti • z <> r is szinte került. Ha­
nem kárpótolt .  bo.zuságért „Az utolsó levél“; es az elm *, 
ügye», valóban v i g  vígjáték. A szereplők játéka csak eme t .  
a kedvező hatást; kiemelni mjndnyajokat lehetne de u o­
-  ̂ /j mlilí i 7 t P r i e l l e  K o r n é l i a ,  S z e r d a n enősen megérdemlik azt j. r i c * . . .
1 y i és S z i g e t i .  K o m á r o m i  is sok komikumot fejtett ki 
ki. szerepében é s  S z a t h m á r i elismerést érdemlő ügyességgel 
adta a gyámoltalan szerelmes diákot; csak az utolso jelenetben 
ne csókolta volna oly hevesen Márthának a kezet.
„Borgia Lucretiá-‘-ban B i g n i o és V o g g e n h u b e r  
k. a. arattak tapsokat. Mind a magándalok, mind a kettősek 
nagyon sikerültek vo ltak ; különösen a második fölvonásban 
előforduló kettős gyönyörű volt. H o f b a u e r  Zs. k. a. a har­
madik fölvonásban a bordalt elragadólag én ek lé; különösen 
megnyeré a közönség tetszését azáltal, hogy a szöveg szavait 
tisztán, érthetően mondá ki, a mi éneke hatását csak fokozta.
A hirdetett „Egy gyűrű“ elmaradt Felekiné gyöngélke- 
dése miatt, mely oly rögtön jött, hogy még a csarnokban sem 
függesztettek ki más szinlapot; helyette előránták „A falu­
siak“-at, Szigetinek ezt a jó régi darabját, melyet a színészek 
előkészület már nélkül is tudnak. Daczára annak, hogy már 
mi is majdnem könyvnélkül tudjuk az egész darabot, nem 
hiszszük, hogy nagy okunk lett volna a változtatást sajnálni; 
kivéve azt az egyet, hogy e változást egyik kedves színész­
nőnk betegsége idézte elő.
A „Szigetvári vértanúk“ bán G e s z t e s i  E t e l k a  kis­
asszony tévé első színpadi kísérletét és ez várakozáson fölül 
jól ütött ki; a nagyszámú közönség zajos tetszésnyilatkozatok* 
kai árasztá el az ifjú pályakezdőt. Ez legyen buzdítás a kis­
asszony részére, ki pályáján, szorgalommal és kitartással még 
sokra viheti. A szereplők szokott kedvvel játszottak ; Szerda­
helyi megnevetteté a közönséget, melynek karzati része oly­
annyira belejött a jó kedvbe, hogy még a szultán átkozódása 
alatt is kaczagott. Nagyon vig hangulatban volt a szomorú­
játék kedveért; de hiába ! — vasárnap volt.
Budai népszínház.
Nov. 19-kén: „Vid és a pogány magyarok“ Szigligetitől. — Nov. 20-án: 
„Don Juan," Mozart operája műkedvelők által előadva. — Nov. 21-én: 
„Don Juan“ másodszor. — Nov. 23-kán: „Iluszárcsiny“ Vahot Imrétől. — 
Nov. 24-kén: „Női kar ez“ franczia vigjáték : 3 felv. — Nov. 26-kér : Ret­
ten Henrik hangversenye.
A műkedvelői előadás, mint olyan, eléggé jó volt, kivált 
a nők részéről, Rabatinszky (Donna Anna) és Láng (Zerline) 
kisasszonyok több izben kihivattak; a férfiak már gyöngébbek 
voltak; a szinház, daczára a rósz időnek, szépen megtelt.
Még szebben telt meg azonban Retten H. hangversenyén, 
és ez egyszer valóságos budai közönséget is volt szerencsénk ott 
láthatni; tehát megvan találva az ut az ő részvétéhez. Tán jó  
volna, egész évre szerződtetni Rettent a budai színházhoz! A 
hangversenyzőmdlett még a szép R u m y G i z e l l a ,  ki a jóté­
kony czél tekintetéből szintén közreműködött, sok és lelkesült 
tapssal lön kitüntetve; hasonlóképen R a b a t i n s z k y  k. a 
és F ü r e d i ,  a mi régi kedves magyar népdalnokunk.
M i n d e n f é l é k .
(.A pánczélhajó sem ment meg !) A dánok a pánczél- 
hajó erősségét megkisérltsk. A vaslemez daczolt mindenféle 
egyszerű és mesterséges lövegekkel; csak úgy pattogtak le 
róla még a 36 fontos golyók is. Azonban egy niegaczélozott 
20 fontosnak még sem birt ellenállani; keresztül ment az a 
4% hüvely vastag vaffalon, átszakitá a 12 hüvely vastagságú 
tölgy-deszkázatot s csak a hajó túlsó oldalán egy vasoszlopban 
állapodott meg.
(ügy divatból kiment Mív<ítty.)Dihmennél, Csehország­
I bán egy gránitoszlopot ástak ki, melyen némely félreismerhet- 
len szobrász, kísérlet bizonyítása után a tudósok egy ős vend 
isten vonásait vélték fölfedezni. Olyan forma ez, mint. az egy­
szeri ember azon kérelme a festőhöz, hogy úgy találja arczké- 
pét, hogy a ki őt soha sem látta is, rögtön megismerje ! A szó 
bor különben a ,,Maüca srbska“ szerb tudományos társaság 
nak küldetett.
;v (Ötszázezer ördög.) E czim alatt Jakobnak egy bohó­
zatát nagy hatással adják a berlini színpadon. A mai világban 
nem lehet rajta csodálkozni, hogy szerző ennyit össze birt 
szedni. Korszerű darab !
fj (Ira A ldrige .J  A híres szerecsen tragoediajátszó e 
télre Moszkvába megy vendégszerepelni. Megtanítja Muszka- 
országot Lengyelország irányában Othellonak lenni. Jaj neked 
szegény Desdem ona!
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(Szerelemdüh.) Párisban nagy zajt, egész kis forra­
dalmat csinált közelebb ez a következő eset. Egy fiatal színész 
udvarolt egyik kartársa nejének. Szerelme nem talált viszont- 
szerelmet — s a megvetett imádó az ártatlan férjen boszulta 
meg magát mellőzéseért.Egy este betört a nö szobájába s a férjet 
ott ölte meg neje lábainál. A sikoltozásra összefutottak a szom­
szédok, elfogták a gyilkost, ki véres késsel kezében, kidüledt 
szemekkel bámult a holt férjre és ájult nőre és törvényszék 
elé vivék. A vizsgálatnál kiderült, hogy inkább szánni, mint 
büntetni való a szerencsétlen, mert őrült v o lt!
( Természeti csuda.) M e d i á h b s n ,  az arabok közt, a 
hol még hideget nem éreztek soha: az idén, e hó elején esett 
az első hó. A fák ágai, melyek még egyik nap viruló lombbal 
voltak boritva, másik nap már levéltelen mereszték zuzos 
ágaikat; a házak tetejét félteni kell a leszakadástól a nagy 
mennyiségű hó súlya miatt. Képzelhetni, hogy fáznak a lepe- 
dős beduinok az avar pusztán!
csüngnek alá körülbelül két arasznyira. E táskák különféle ta 
fotából készültek s fekete- s aczélgyöngyökkel és csatokkal 
vannak diszitve. A fekete tafotából készültek közül olyan tás­
kákat is láttunk, a melyek fehér selyemmel voltak letüzve, s 
kis bojtokkal diszitve. Ilyen táska ára 8 f t ; a színesek pedig, 
vagy barnák 10 — 12 ftba kerülnek. Fiatal hölgyeknek egyik 
kedvencz piperéjük lesz ez — a mint nekünk ezt egy divatno- 
tabilitás nagy komolyan állította.
Újólag kérem tehát t. előfizetőnőimet, ha valamiben elő­
mozdíthatom a „kis Jézuska“ ajándékait.rendelkezzenek velem, 
azonnal megküldöm.
Divattudósítás.
Budáink, mentéink és téli ruháink nagyrészt elkészültek; 
szépek ezek mind, mert — magyarosan vannak szabva, és 
mondhatlanul jól esik az én szivemnek, hogy hölgyeink olya­
nok, a minőknek mi óhajtjuk és szeretjük ő k e t: nem cserélik föl 
a régi szépet és jót,a legelső idegen j ö t t m e n t t e l .  Szorgalmas 
hölgyeink pedig nemcsak azért siettek annyira téli öltönyeik 
elkészitésével, hogy >dején meglegyenek, hanem azért is, mert 
uj munkákba kellett fogniok,kedves meglepetésekre szánt hím­
zésekbe, horgolásokba, kötésekbe Btb. mán szóval: a k a r á -  
c s o n i  és ú j é v i  a j á n d é k o k  Ízletes munkájába. Sie­
tek tehát e tekintetben is egy kis útmutatással szolgálni nekik
Valamint tavaly, úgy most is meglepöleg szép munkákat 
láttunk V a b r o s c h  ur váczi-utczai kézimunkák kereske­
désében ; kiválóan szépek az elkezdett p a m l a g p á r n á k ,  
mind rajzra, mind a színek gyönyörű összeállítására nézve; 10 
fttól kezdve lehet egy-egy elkezdett párnát a hozzávalóval 
együtt kapni. — A l á b s z ő n y e g e k  közül is mindegyike 
szép és Ízletes, s a ki 20—25 és még több forintot fordíthat 
ilyen munkára, nemcsak szép, de sok évi használatra való 
bútorral díszíti fel szobáját. — Az e l l e n z ő k ,  k e z t y ü -  
t a r t ó k ,  s z i v a r - d o h á n y -  és g y u f a t a r t ó k h o z  való 
elkezdett hímzések szintén a legszebb változatosság- és legiz- 
letesebb összeállításban kaphatók ott, aránylag jutányos áron ;
8, 10, 12 ftért a két elsőből, 3, 5, 6 torintért az utóbbiak kö­
zül. Az elkezdett h á z i  s i p k á k ,  többszínű arany és ezüst­
szálakkal horgolva, gyönyörűek; ezek ára 10, ¡12 forint. De ki 
tudná mind egyenkint megnevezni a megszáislálhatlan soka­
ságú apró kis csecsebecséket,a melyeket annyi női fő kigondolt 
és annyi szorgalmas női kéz összeállított! Többek között lát­
tunk Vabrosch urnái bársonyra h i m z e t t  t á s k á k a t ,  a 
melyek, mint látszik, nagyon divatba fognak jönni hölgyeink­
nél. E táskák fekete vagy szines bársonyra aczélgyöngygyel 
vannak hímezve, s zsebkendő s egy kis kézimunka eltevésére, 
az utczán is használatban vannak,
A táskákat illetőleg T ü r s c h  urnái is láttunk már kész, 
igen csinos táskákat, a melyek két ujjnyi széles övvel vannak 
ellátva, hogy a derék köré lehessen kapcsolni; s szaiagon
Számrejtvény.
T. R. B o s n y á k  Ga b r i e l l á t ó l .
6. 7. 8. Megmentettek egy nagy várost.
1. 5. 12. 8. Vivó eszköz soknak káros.
4. 5. 6. 7. Csendjét sokan felkeresik.
3. 13. 12. 3. Csapásait sokan érzik !
3. 2. 12 Sok fájdalmat takar hantja.
11. 6. 8. 11. 3. Boldog frigyre a pap adja
3. 2. 3. 5. 10. Vitézeknek fejét födi.
1. 5. Elvégre is hamuvá lesz.
1—14. Nevét nem fogjuk feledni. 
M e g f e j t é s i  h a t á r id ő  : d e c z e m b e r  2 8 -k a .
A 43-dik számban közlött rejtvény értelm e: R e m é ­
n y i  E d u a r d .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizető­
ink küldtek be:
Mendelényi Emma, Szelényi Károlyné, Jámbor Lászlóné, Nagy 
Emilia. Theisz Hűmmel Emilia, Fekete Flóra, Madarász Ida, Sötér Cor- 
nélia, Heldt Gizella, Melczer Armina, Cziruly Zsona, Markgraf Hermin, 
Fogler Linka, Szabó Júlia és Polla, Guotth Ida, Zachariás Alajosné, Eger- 
váry Tuboly Emilia, Fischer Riza, Csanádi Kálmánné, Pete Lányi Angéla, 
Viertl Aloisia, Pongrácz Júlia, Orosz-Nemes Amália, Boronkay-Csicseri 
Lila, Eőry Jenőné, Csicseri Maris'ca, Csicseri Posta Gizella, Kis Lóri, Nagy 
Lipolda, Sió, Kondi Júlia, Lósy Eugenie, BUttnerLina és Julcsa, Szalay 
Antónia és Ilona, Bórza Fani, Jarossné-Lipovniczky Nepomuczéna, Scipiades 
Betti, Csaby Amália, Gyórfly Szerén, György Klára és Albertina, Rátkay 
Ilonka, PoningerLaura,Gerendás Mariska és Lipolda, Persián Eliz, Koller 
Mari és Antónia, Thaisz Fanni, Károlyi Róza,Inzom Gizella, Ferenczy Lenke, 
Pálffy Stelczer Eliza, Obál-Tíirk Emma, Wolnhoffer Gabriella, Farkas Ma­
riska, Fehér Janka, Mészáros Amália, Nagy Mária, Vecsey Berta, Oláh Irma, 
Sárossy Laura, Angyal Béláné, Frankner Balogh Ida.
A „Tompa Mi hal  y“-féle rejtvény megfejtését utólag beküldé : 
Thaisz Fanni, lnzom Gizella, Wolnhoffer Gabriella, Vecsey Berta, Oláh Irma.
A múlt hóban közlött s a k k r e j t v é n y  értelmét utólag beküldé : 
Gerendás Mariska és Lipolda.
Az „I g a z s á gu-féle rejtvény utólagos megfejtését beküldé: Inzom 
Gizella.
T A R T A L O M .
A nő mint feleség. — Midőn egy kis leány könyveit lapoztam, B a - 
l ogh Z o l t á n t ó l .  — Gervaz és Protaz, Lanka Gusztávtól. (Vége.) — 
Ne, oh ne kérdezd! Ká l o s i  Li pó t t ó l .  — Gablicsek ur boszúja, Emi- 
1 iá  tói .  (Folyt.)— A bölcsek köve. Idegen kutfók után M. B.-tól. — Egy 
hét törtenete. — Százszorszépek. — Gazdasszonyoknak. — Irodalom és mű­
vészet. — Budapesti hírvivő. — Nemzetiszinház. — Budai népszínház. — 
Mindenfélék. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki tárcaa. — Megbízások tára
— Szerkesztői nyiltlevelek. — Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ , KIADÓ és LAPTULAJDO NO S: EMÍLIA
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete: Z e n e m ű ,  Előzetésí fölhívás az ,.Ország tukré“-re és a „Nők évkönyvé“-re.
A „ Cs a I ád  i K ö r '
M U .
Ny. P a  lak i és T ársa  Pest tÖG2.
Adagio söstenuto.
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48-dik süm
VASÁRNAP, NOVEMBER 30.1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM.
• •
HETILAP
A MŰVELT MAGYAR HOL'jYEK SZAMARA
d iv a tk é p e k k e l é s  m ű m e llé k le te k k e l.
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L O F I Z E T E S I  DÍJ :
É v n e g y e d r e ............................................................... 3 fi. uj pénz.
Félévre,  (illetményekkel)................................................ 6 „ „ „
E g é s z  e v r e  - .........................................................................  ̂ •» •«
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási díj: egy kétszer hasábozott sorért 6 uj kr.
KIUMÍ-TILAJI)0.\0S: KfllLIA.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár |
1
R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár. 1 Hold 1 járása
Nap­ Izraeliták naptára. 
Thebtth 5622kelet ó. p.
n y u g a t 
6. p.
30 V aaárnap E  1 András ap. E 1 Endre 18 E 25 Plató 7 18 4 15 8 Kielew
l Hétfő Fejérke Natalia 19 Abadiás 7 19 4 14 92 Kedd Bibiana szűz Olivia 20 Gergely r. -J* 7 21 4 14 10
3 Szerda. Xaveri Ferencz 1 Fer. Atala 21 S A -  béavat. & 7 22 4 13 11
4 Csüt. Borbála szűz | Borka 22 Philemon : Öt 7 23 4 12 12
5 Péotek Sabbas apát. Abigail 23 Amphiloch ! 7 25 4 12 13 Abigail
C Szombat Milkós püsp. Miklós 24 Katalin S k 7 26 4 11 14 11. Sab.
"V" i d é k i ;i r c z  a.
Miskolcz nov. 14. (Eredeti levél.) M ű k e d v e l ő i   ̂
t á r s u l a t .  — A n n a k  e l ő a d á s a i .  — S z e r e p l ő k .  — 
Tisztelt szerkesztőnő ! Sietek e lapok kedves olvasónőit egy 
kegyeletes tényről tudósitani. Honleányaink egyik gyöngye, b. 
V a y  B é l á n é  szül. gr. Teleky Zsófia, ki minden jótékony 
czélt lelkesen fölkarol, műkedvelői színtársulatot alakított 
jótékony czélra ; sok akadálylyal kellett megküzdenie, de az 
erős akarat és lelkes buzgalom itt is győzelmet vívott ki.
Fogadja érte a lelkes honleány a jó ügy nevében hálán­
kat s elismerésünket. Ezek után szóljunk az előadásokról. Nov. 
8-án előadatott : „Tiszaháti libácska“ vigj. 2 felv. Az előadás 
összevágólag folyt ; a szereplők közül kiemelendők : F u r -  
m a n n  E t e l  k. a. (Agnes),ki sok ügyességgel és tanulmánynyal 
játszott, Bakos ur (báró), Lengyel Gusztáv ur (Berki). Maj- 
thényi Dezső ur (Zabfalvi1) nagyon sok könnyedséggel szemé- 
lyesité a nagyvilági uracsot, Szathmáry ur (Jakab) pedig ere­
deti öreg szolga volt. — Ezt követte „Szerelem s örökség“ 
vigj. 2 felv. A darab kerekdeden ment. Kitűntek jó játékuk 
által : M a j t h é n y i Ilka k. a. (Flóra) ki sok elevenséggel s 
elegantiával játszott, különösen sikerültek a tábornokkali je le­
netei ; nem hagyhatom emlitetlenül izlésteljes öltözékeit sem. 
B. V a y  B é l á n é  (Zarándyné) dicséretet érdemel, hogy kü­
lönben csekély szerepére is oly sok gondot fordított. Hosszu- 
falusy ur (tábornok) eredetileg személyesité az öreg, egyenes- 
szivü harczfit ; Majthényi Dezső ur (Árpád) dicséretet érdemel; 
Bakos ur valóságos tempós öreg huszár volt.
Nov. 9-én előadatott „Kákán csomó“ vigj. 1 felv. Ez al­
kalommal izlésteljes öltözéke s kedves játéka által P i 11 a 
E r z s i  k.  a. (Camilla) tűnt ki, a féltékenységi jelenetek igen 
jól sikerültek. B. V a y  B é l á n é  (Angele) finom játékát élv 
volt nézni ; Horváth ur (Marceline) művészileg személyesité 
a zaklatott férjet. Különösen kiemelendők m égDésy, Rivkovics 
és gr. Csáky Gyula urak. Ez utóbbi kitünően adá a hidegvérű 
inast ; és kétszeres elismerést érdemel azért, hogy e kis szere­
pet is oly sok kedvvel adá. — Ezt követte „Ő nem féltékeny“ 
vigj. 1 felv. Az előadás nagyon sikerültnek mondható. D  o- 
l e s c h a l l  G a b r i e l l a  k. a. (Czili) sok természetes bájjal 
s tanulmánynyal játszott. Horváth ur (Endre) meglepőleg jól 
adá nehéz szerepét. Bakos ur (Szántay) non-plus-ultra szemé­
lyesité az öreg nagybácsit. A nagy számú közönség mindkét 
este koszorúkkal halmozá el a működőket s tapsviharral 
nyilvánitá tetszését.
Végül köszönetét kell mondanom a rendezőknek : gr. 
Csáky Gyula s Furmann János uraknak, kik oly sok áldozat­
készséggel járultak a czél eléréséhez. Mint hirlik, a té­
len még lesznek előadások ; örvendetes volna, ha ez valósulna, 
mert ily módon mulatnánk is, jót is tennénk. A viszont­
látásig.*) I n d  ár.
*) Minél elébb. Szerk.
Sopron, nov 22-én. (Eredeti levél.) K é t  h a n g v e r ­
s e n y .  — Tisztelt nagysád! Két hangversenyről tudósihatom 
Kegyedet, melyek közelebb városunk szellemi szunnyadozásá- 
nak egy kissé gyertyát tartottak szeme közé.
Az egyik tulajdonképen nem is annyira komoly hangver­
seny, mint inkább egy kis házi ünnepély volt. A helybeli ké- 
pezdei ifjúság rendezé a z t; a dicsérendő eszme Bakó Sámuel 
űré, kinek a kivitelben is nagyon sok érdeme van.
A közönség méltányos volt az ifjú tehetségek irányában 
és igyekezett megelégedve távozni a hangversenyről, melynek 
programmja e kővetkező : 1. „Jegenyefa tetejében“ énekli az 
összes ifjúság. — 2. „Alkalmi beszéd“ előadja Czechmeister 
Iván. — 3. „A vadász búcsúja“ quartett, énekli az ifjúság egy 
része, Harr ur vezetése mellett. — 4. „Apotheosis,“ szavalja 
Nagy Gábor. — 5. „Nyisd ki rózsám leveles kis kapudat/' 
karének, énekli az összes ifjúság. — 6. „Induló,“ zongorán, 
négy kézre, előadják Horváth István és Gesellman Mátyás. — 
7. „Szegény bojtár,“ zongorakisérettel éneklik P á l f f i  Ilka és 
Harr Samu. — 8. „Terczett.“ — 9. „Az alföldön halászlegény 
vagyok én,“ zongorakisérettel Harr Samu. — 10. „Ablakomban 
hervadó virágok/1 karének énekli az egész ifjúság. — 11. 
„Malheur,“ szavalmány, előadja Zathureczky Ferencz. — 12. 
„Száraz ágon . . és „Ez az én szeretőm . . “ sopran hangra 
zongora kísérettel éneklik P á l f f i  Ilka és Caplovics Ferencz.
Ez volt az egyik; a másikat f. hó 9-én Weisz Alfonzina 
rendezte a helybeli zeneegyleti teremben. Annak programmját 
is vagyok bátor megküldeni. 1. „Magyar rhapsodia“ Székely­
től, előadja Weisz Alfonzina. — 2. „A beteg leány,“ népdal, 
előadják az egyleti tagok. — 3. „Ernani,“ Verditől, előadja 
Weisz Alfonzina. — 4. „Vigasz,“ énekli Leuts József. — 4. 
,,Dal szó nélkül" és „Népdal,“ Mendelsohntól, előadja W eisz 
Alfonzina. — 6. ,,Dai az örömhöz,“ előadja a férfikar. — 7 
„Buzdítás a tánczra,“ rondó, Weber Károly tói, előadja W eisz 
Alfonzina és mondhatom, a művésznő oly kellemes estét szer­
zett városunk értelmiségének, milyenben rég nem volt alkal­
munk gyönyörködni; rokonszenvünketmár első pillanatra az is 
megnyeré, hogy Ízletes magyar diszöltönyben lépett hangszere 
mellé; ő Pozsonyban született, tehát hazánk leánya.
P. E.
N.-Várad , nov. 20. (Eredeti levél.) U j  p ü s p ö k .
— R é m i t ő  g a z t e t t .  — A n e m z e t  c s a l o g á n y a .  — 
Tisztelt nagysád! Látván a szerkesztői nyílt levelek között 
a (?) jelet, úgy gondoltam, nem teszek hiábavaló mun­
kát, ha városunkban előfordult njabb eseményekről nagy- 
sádat tudósítom. — Legelső újság, melyet ugyan a Fama 
mindenfelé elhordozott már, a z , hogy román püspöknek 
idevaló kanonok, főt. Pap-Szilágyi József ur választatott 
meg. Szivünkből örültünk e kinevezésnek; mert az, kit e ki-, 
tüntetésért, valóban meg is érdemli azt. Minden vallás- s nem­
zetbeli tiszteli benne az igaz honfit, leereszkedő elöljárót
derék papot s a tanügy buzgó k a r c a i t .  Ily férfiúnak mindig 
araiké, a megye .  az egyh áz! Isten é lte»»  «  ez uj h.vat.lában
számos évek ig! . . , .
Sajnos, hogy ez örvendetes hírről mindjárt egy elremi-
tőre kell áttérnem. Borzasztó tett a gydkossag . hanem ezer­
szer iszonyúbb, ha ártatlan kisdeden vitet c véghez. Váro­
sunkban, a lakatos utczának egyik házában kis csecsem « ta­
láltak elásva. Félhalva volt már szegényke; de az orvosi 
ügyességnek sikerült őt életre hozni. A gonosz tettes meg nem 
tudatik, hanem az erélyes intézkedéseknek — úgy iszem 
sikerülend utóvégre is fölfedezni az istentelent.
Végre egy legkellemesebb hírrel lepem meg e lap 
nyájas olvasón«*. Nemzetünk csalogánya, a jósz.vu, valód, 
csalogányszelidségii nemes Hollósy Kornélia nálunk »  hal­
latta bájo, hangját. Nem akarok l e v e l e z e l  .lkoptatott frá­
zisokká! élni, ugyls ezek esak halvány képe. nyújtanak a va­
lónak; elégnek tartok annyit immduni, ^  
tünk ..lv ,.ár » t ű ,  „ i l y e n n e l  « m eg á já n * *
Egy k i. figyelem az elöljáróság részéről az utezák iránt 
"“ ‘ t T u t á n ,  a viszontlátásig ha kegyed megengedi«) 
"  H eve.m egye egyik falujában, i  lakosok
félvilágosodottságuknak . z ó p  j e l é t  a d t á k .  g y a m a  f i y  -
nevű izraelita hazánkfiát választának meg h .r 4 o » k -
*  egy ékes három ság« ( b r l ó r a
b a l d i  J ó z s e f ,  o z ®a követtek el. Tudhatták volna a 
álnevek alatt merész csalásokat kov
jámborok, hogy a nagyság « ■ £ £ £ , *  Mihály U i U U
Jt K a p o s v á r t  l  U  1 9 - M ,  v o r o s r o a r u  -
, j á u  a  s z í n h á z b a n  V ö r ö . m a r t i - g y á . z ü n u e p e t  ültek S p
derék hazafiaktól, hogy elhunyt n a g y  jelesünk emléke ily ke-
évnapjáu 
derék ha! 
eyeletteljesen eszükbe ju to tt!
•*"** n T v ^ u tsasái, uira és pedig teljes hatályában löieieveuult l  u .it« .» J ■ 
t é t n y  -e lo k r a  f o g  jáíszani s minden játéka tiszta jövedelme 
a takarékpénztárba teendi le, onnan csak ev vegén ősz v 
az illető helyekre. Már eddig négy előadás volt,melyekbolszeP
reményt lehet vonni e társulat jövőjére.
Gyulán  f. hó 12-én műkedvelői előadas volt mélyen,
„ in t tudósítónk Írja, a közönség nagyon jól mulatott Az
a vagi eredmény 100 ft, mely a budai népszínházhoz küldetett.
Nagyon szé p ; szolgáljon ez buzdításul más videk, varosok-
Dak 1 i  Lőcsén uj évtől kezdve uj magyar-német lap fog meg- 
io'enui S z ^ e s i  értesítő -  Zipser Anzeiger“ czimmeL Na- 
gyobbára e r d é s z e t i  é ,  gazdasági szaklap l e e n d  Már m e g , ,  
" i t ' n l r  h n e r v  s z é p i r o d a l m i  lapnak lesz ilyen kettős alakja, 
nlaság nem illetné meg, ámbár annak százféle alakjá- 
“ k W  S .  Szaklapnak Így is jó ! Előfizetési ára egész
éTre s f l í i É U w .  egyik  legtiszteltebb férfi. C s a n á d i  Jó­
zsef ismerései s barátai legnagyobb sajnálkozására f. hó 16-án 
meghalt. Béke porain
M egbízások tára.
S z e m e v é r e  M. L . urhölgynek: Legszívesebb üdvöz­
letünkkel együtt el van küldve.
N. K ő r ö s r e  T. J. urhölgynek: Köszönettel vettük.
P s u l i s r a  G. Ma urhölgynek: Kedves és becses külde­
ményét vettük és átadtuk az irói segélyegylet titkárának.
V. P a 1 o t á r a G. J. I. urhölgynek : Szives köszönet a 
buzgó részvétért.
M á t y u s h á z á r a  F. L. urhölgynek: Elküldtük.
A r c o b a  E. Cs. I. urhölgynek: Fogadja legszívesebb 
üdvözletünket.
N. K ő r ö s r e  Sz. J. urhölgynek: El vannak küldve 
ugy-e bár megjöttek ’?
S o p r o n b a P. St. E. urhölgynek : Legkedvesebb jutal­
mam, hogy örömet szerzett küldeményem. A kérdéses tárgyra 
nézve egy izben már feleltem v o lt: mindegy az alak és szin, 
m e r t  i t t  P e s t e n  f o g n a k  a n e v e k  k a l i g r a p h i ­
c e  l e í r a t n i .
K a s z  ó n b a  B. B. R. urhölgynek: Vettük a külde­
ményt ; már elébb rendbe volt az hozva; a küldött tárgyat át­
adtuk, de csak 14— 16 nap múlva készülhet el, akkor rögtön 
elküldöm.
B e l l a t i n c z r a  0 . T. E. urhölgynek; A kérdéses 
tárgy 30 forintba kerül; a legszívesebben fogjuk azt elküldeni.
E r z s é b e t v á r o s b a  Sz. L. urhölgynek : Fogadja leg­
forróbb köszönetemet a szives megemlékezésért.Épen a n a p r a  
érkezett meg. — A mellékeltet átadtam az illetőnek.
D a l m a d r a  A. G. urhölgynek: Midőn e sorokat ol­
vassa, bizonyára kezei között lesz küldeményünk.
Ö c s ö d r e  T. J. urhölgynek: Kedves sorait a szerkesz­
tő n ő  vette!
K u 1 á r a T. R. G. urhölgynek: Kívánságát örömmel 
teljesítjük.
M i s k o l c z r a  D M. urhölgynek : Vettük kedves sorait, 
feleletünk ez egyszer —
S z é k e s f e h é r v á r r a  G. A. nrhülgynek: Tudtuk, 
hogy lelkes kezekbe tettük le e szép ügyet.
H e r c z e g s z ő l l ő s r e  V. M. urhölgynek: A legszíve­
sebben küldtük el.
B e n c z e n c z r e L .  K. kedves barátnőmnek: Megjött-e 
már a későbbi küldemény is ? — Hogy ne óhajtanám, sőt ké­
rem a folytatását, a beszélyekkel egyetemben ! A megrendel­
tek pedig útnak indultak.
S o p r o n : H. M. urhölgynek : Úgy örültem a kedves 
küldeménynek! Azt gondoltam, munka is lesz benne ? hát 
csak —, de ezért is fogadja szives üdvözletünket.
K u n -S z .-M ik ló sra  : B. K. urnák. Örülök, hogy a mü­
lap tetszik ; tudom, tisztelt előfizetőim meg lesznek vele elé­
gedve ; a legnagyobb mülapok közé tartozik, melyek hazánk­
ban megjelentek. A magán óhajtást illetőleg tökéletes igaz a van 
és — legközelebb magánlevelet írunk.
L e l e s z  N. I. urhölgynek: Azonnal elindítottuk.
S z é c s é n y :  K. P. urnák: Eddig bizonyosan kézhez 
vette már.
M o h á c s  H. J. urnák: Vette ön magán sorainkat ? Ha 
igen, kérjük az illetőnek beküldését, hogy elintézhessük a 
dolgot.
V e 1 e n c z e : P. K. J. urhölgánek: Örömmel jegyeztük  
be előfizetőink sorába.
D ö m s ö d  Sz. G. |urhölgynek: Szives üdvözlet és sok 
édes óra az uj vendéggel.
U n g v á r R. B. urhölgynek : Eddig bizonyonyosan 
megérkezett már.
L a z u r  Sz. J. urhölgynek: Már el van küldve; bocsá­
nat a késedelem ért; valóban nem rajtam múlt.
N e m e s  A l b e r t n e k .  Eperezben, fájdalom, nem szol­
gálhatok vele, mind elfogytak, hanem utána látok, hogy mie- 
lébb kapjak e g y e t; hát én kapok-e ismét valami szépet ?
[*( *Ig e n [s z i v e s e n  v e s z s z ü k . S  z  e r  k .
Szerkesztői nyilt levelek.
L é v a i  J ó z s e f n e k :  Vettük kedves sorait. D e — a 
kiválasztottak nem csak magukért születnek, mondja Kölcsey *
„A költő l e l k e c s i n o s  vers, csakhogy az első versszak 
3 —5 sora nem költészet, hanem szónoklat.
K u l a :  T. R. G. urhölgynek: Sok szives köszönet érte.
.,Uton.“ Sok szép eszme és meleg érzés van e műben, 
csak az „édességét,“ „zugették“-féle rim és a: „Hja“ ellen van 
kifogásunk ; ez  utóbbi kissé zavarja a mii hatását.
Grr. L á z á r  K á l m á n n a k :  Hisz ez magától „érte­
tődik.“
„Ágasvár romjain.“ Ez idő szerint nem lehet azt közölni.
„El a gonddal,‘‘ sükerült, a mü, csak az kár, hogy a höl­
gyek többnyire — bornemiszák.
„Itt merengek,“ kedves kis vers ; köszönet érte.
„Balsejtelmek“ csinos, közölni fogjuk, de csak január­
ban — februárban; előbb valóban nem lehet.
„Egy álom,“ arra is csak később kerülhet a sor.
, Jzetve sorsom“, szép vers, köszönet.
A h e r c z e g s z ő l ö s i  tudósítást csak a jövő héten 
közölhetjük.
H I R D E T E S  E K.
Előfizetési felhívás
A i s t i i m  KÖB RE
Abban a szerencsés helyzetben lévén, hogy az előfizetések még most is érkeznek, figyelmeztetjük e lap tisztelt
olvasónőit, hogy ty kéthónapos előfizetést ny itunk  és pedig:
Ní v«mlM“r-deczMiifoeri(két l i ó r a ..................................................................... 2  ft.
Novemhcr-iuarcziusi üt h ó r a .......................................................................... 5  ft.
A „Családi Köra szerkesztősége.
(Kalap-utcza 17-ik sz. 2-dik em.)
PESTEN,
( v  á  c  z  i  -  u t c z a  l O - d i k  s  z  á  m . )
Ajánlja a. t. hölgyeknek újonnan érkezett áruit : úgym int női gallérjait, a legegyszerűbb reggeli 30 
krosoktól kezdve a 20 forintos gazdagon hímzettekig I csipkegallérok kaphatók 2 ftól 30 ftig. Ilimzctt zsebkendő 
több mint 600 darab érkezett újonnan, 2 ftól kezdve: 80 forintig darabja. — Továbbá ajánlja reggeli fökütöit, 
szalaggal díszítve, vagy a nélkül, 30krtó l kezdve, 8 — !) forintig. — Angolorszagban készült, és 
a=j i t j á i í l  n J í i J i s l s > i i  t t l  l y a j j i  gyönyörű katu lyáit, a melyek a legszebb photograph-
képekkel, színes arabeskekkel, virágokkal sat. vannak diszitve, s a melyekbe gallérokat, ujjakat, zsebkendő­
ket sat. értékes ajándokul lehet beletenni. — Végül pedig felkéri a t. hölgyvilág figyelmét f e h é r  és
f e k e t e  c s i p k é i r e ,  m o 11- és b a 11 i s t c 1 a i r e k r e, b e t é t e k i e ,  h í m z e t t  f  o d r  o k r a, f  ü g g ö n y  ö k r e, 
b u t o r t a k a r ó k r a  sat., mind a legjutáuyosabh áron.
PEST, 1862. NYOMAT. ENGEL a MANDELLÓNÁL.
HETILAP A MIVKLT MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.
S z e r k e s z t ő i  s z á l l á s  :
Kalap-utcza, 17-dik szám 
2-dik emelet.
K i a d ó - h i v a t a l : 1
Kgyetem-utcza 2-dik azám, 
takarékpénztári épület.
A nő befolyása a házi körre.
hajlék a nő világa, az ő birodalma,  az 
ő o l tá ra ;  itt ő alkot, ö ad törvényeket,  
ö neki áldoznak. Nézzünk körül egy  ház­
ban, és megtudjuk, milyen tulajdonokkal bir 
a nő, a ki itt uralkodik.  Milyen jellemző, 
hogy népünk a leánynézést úgy fejezi k i : 
„háztüz nézni.“
A  müveit  nő nem vágyódik ki e biro­
dalomból ; itt talál ő mindent, a mi szivét, lel­
két  elfoglalja, a mi büszkévé, boldoggá teszi; 
azér t teszi azt  fáradozásának és gonkoskodásának kiváló tár­
gyává. A  finom női izlés nem kevésbbé nyilatkozik a házi 
rendben, mint a z  öltözködési és társalgási  modorban, és ha 
egy  nő le lkű idéről  b i z t o s  Ítéletet akarunk hozni, nem 
azt kell néznünk,  m i n t  jelenik meg n y i l v á n o s  helye­
ken, hanem azt, hogy milyen ő otthon, és milyen ez ott­
honja.
A  müvei t hölgy első ismertető jele a tapintat;  
sohasem él vissza a kezében levő hatalommal;  megkí­
vánja ,  h o g y  hozzátartozói  a rendnek alárendeljék magu­
kat és ezt azáltal viszi ki, hogy maga is korlátokat szab 
m agá na k ;  e korlát  az i l l e d é k ,  melyet ö soha át nem 
hág, még akkor  s e m ,  ha egyesegyedül  van,  ha senki-
.Mf
sem lálja, h a s e n k i s e m  hallja. A jó  példa fölöslegessé 
teszi a szigort,  a szép tett a leghatalmasabb propaganda ; 
azé tapasztaljuk, hogy ott, a hol szelidlelkü, müveit nő 
viszi a ház kormányát,  ott általánosan szelidség és gyön­
gédség uralkodnak ; az erősebb férfilermészet önkényt 
hajol meg e nemes fenség előtt, a durva cseléd önkény­
telenül szelidebb lesz általa.
Hogy a k ö z e r k ö l c s ö s s é g  hanyatlik, ez kivá-  
lólag a férfiak „érdeme“ , mig a házi erények,  a társasé- 
leli illedék és finom modor kiválólag a nők mii ve ;  a leg­
szebb magatartást  a sziv tanítja, nem a tánezmeste^r, 
mondja az angol példabeszéd ; a külső magatartás lehet 
külső máz. de akkor,  épen mint a máz. hamar le is ko­
pik.  a ki tartósan akar szeretetreméltó lenni, az művelje 
szivét, oda ültesse he az erkölcsösség magvait,  ezeknek 
virága az illedék, megragadó szinpompája a biíbáj.
A művelt hölgy sohasem érint inog társalgásában 
olyan húrt, mely a hallgatóra kellemetlenül hat ;  bizonyos 
elöérzete, ösztöne ven. a mely. miként a delejtü a tenge­
reken evezőt , mindig megjelöli neki az irányt, melyet 
társalgásában követnie ke l l :  csak ez ösztönt kell ki­
fejtenie és bizton ki fogja kerülni azon szirteket és záto­
nyokat, melyeken már nem egy barátságos viszony meg­
feneklett és nem egy kellemes összejövetel szélylyelbom- 
lott. ( igyekezzünk tetszeni mindenkinek, de nem pusztán 
az öltöny által, hanem azáltal, a mi valóban sziveket hó-
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dít és örökre lebilincsel: üledék, tapintat,  szere tet remél-  
tóság által.
És viszont  óvakodjunk a túlságosan édeskés szavak­
tól, a melyek csakúgy,  mint a durvaság, undort  kel t enek;  
a túlságos édeskedés,  akár férfiban, akár  nőben, csak azt 
mulatja, hogy a sziv nem érzi, a mit az ajkak mondanak ; 
hány fiatal sziv esett már annak áldozatául, hogy nem 
tudta megkülönböztetni az igaz szót a hazugtól! Szegé­
nyek,  nem gyanították, hogy szinre a czukor és az a rs e ­
nicum egyforma, és elvesztek egy  erkölcsi inéregkeverö 
álnoksága által.
„Nézd meg az anyját és ismered a lányát1* tartja a 
közmondás (egy kis változtatással,) és a mennyire  igaz e 
közmondás,  Sem kevésbbé igaz megfordí tva:  „Nézd  meg 
a leányát és ismered az any já t ;11 a s z o k á s  sok nemes 
tulajdon nevelüda jká ja ; a mit a gyermekek maguk körül 
látnak és hallanak, akként  cselekesznek maguk is, és a 
szerint fejlődnek erkölcseik. Nézzük csak kicsiben. Szok­
janak hozzá a gyermekek,  hogy sáros lábbelivel ne jöj je­
nek a szobába, hogy rendetlenül öltözve ne üljenek asz­
talhoz, hogy hajuk sima, kezük tiszta legyen,  és kivál t­
képen szokjanak hozzá, hogy környezőiket külsőleg be l­
sőleg csin- és tisztaságban lássák maguk k ö r ü l : bizonyo­
san második természetté válnak náluk e szép tulajdonok, 
és aztán — e szép szokásokból  mintegy magától fejlődik 
a írnom társalgási modor, az üledékes magaviselet,  fia­
tal leánynak e két megbecsülhetlen drága kincse. És e 
tulajdonok birtokában a s z é p n e k  érzéke is mintegy ma­
gától fejlődik a fiatal szívben.
„Öl töny  teszi az embert1*4, igy szól a franczia koz 
mondás, de a mely csak annyiban igazmondás, a mennyi­
ben az öltözködési módról az ember , de kivált a nő izlése- 
és tisztasági érzékére lehet köve tk ez te tn i ; a legegysze­
rűbb ruha sokszor finomabb Ízlésről tesz tanúságot  a 
legdrágább ékítményeknél ;  az ízlés pedig a művel tség 
fokmérője az egyénnél .
A  házi körben pedig a külső rend mellett a művelt ­
ség legbiztosabb fokmérője a t á r s a l g á s i  m o d o r ;  a 
valódi művel tség még a legbizalmasabb együttlél  alkal­
mával sem téveszti  szem elöl az illedéki szabályokat, min­
dig ovatos tartózkodással szól olyan tárgyakról,  melyek 
a közerkölcsösség körén kivül esnek, és sohasem hasz­
nál olyan kifejezést, mely a finomabb érzéket sértheti.
A müveit  hölgy sohasem zavarja össze a fesztelen­
séget  a féktelenséggel;  az első a finom üledék h ő s  z -  
s z a s  g y a k o r l a t á r a ,  inig az utósó annak t e l j e s  
h i á n y á r a  mutat. „Minden ember  ur  a  maga házában14, 
igaz, de az olyan „ u r u , a ki a kor  és művel tség igényeit  
cl nem akarja ismerni, az menjen a hottentoták közé, ott 
van az ő hazája.
Az egyéni  szabadság nem abban áll, hogy úgy öl töz­
ködöm,eszem, társalgók ésforgódom, mintha az emberiség 
művel tségi  haladása az én hajlékomat átugrotta volna.hanem 
abban, hogy saját akaratomból, minden erőltetés nélkül
követem a jót és nemeset,  a roszat pedig és nemtelent , 
minden csáb és megvesztegetési  kísér letek daczára,  utá­
lom és kerü löm, a mi szintén csak a valódi művel tség 
e re dm énye ;  ennek pedig a házi kör  legalaposabb is­
kolája.
A nagy  házi kör egy állam képe k ics iben ; apa és 
anya az uralkodók, de a szeretet és tisztelet csak akkor  
gyökeredzik meg az alattvalók szivében,  ha a jó ság  és 
bolcseség koronája díszíti homlokukat és az engedelmes­
ség csak akkor  jő magától, minden külső erőszak nél­
kül, ha a ház törvényei általánosan szenteknek és sért- 
hetleneknek el vannak ismerve.
Minél közelebb állunk egymáshoz, annál kímélete­
sebbeknek kell lennünk egymás i ránt ;  a hol a  hibák és 
gyöngeségek ellenében elnézés és gyöngédség nincs 
gyakorlatban,  ott a legszentebb kapcsok mulhatlanul t á ­
gulnak id őve l , a rokoni kötelékek pedig inkább átokká,  
mint áldássá válnak.
E kölcsönös kímélet és gyöngéd elnézésben először 
is a n ő n e k  kell példával elölmenni; a férfi már a t e r ­
mészettől sincsen megáldva sem azon finom tapintattal, 
sem pedig azon gyöngéd önmegtagadással,  mely a müvei t 
női szívnek két sarkpont ja ;  neki kell példányképül  szol­
gálni é le t tá r sának ; és higyjék meg, a jó példa v o n z ; las­
san-lassan hozzá szokik a férfi a nő szemével  látni, a nö 
fülével hal lani ,  és utána következik a b e s z é d ,  inig 
vég re  a b á n á s m ó d  sem marad e l ; a legerősebb férfiak 
sem szabadulhatnak e női behatástól lelkületűkre,  mert 
örömmel veszik föl magukba, a minek hiányát érzik és 
áldásos voltát elismerik. Ekként leszen a gyönge  nö a ház 
uralkodója, mert  minden gyöngesége  mellett ö az e rköl ­
csök megszelidülése és az emberiség polgárosodásának 
megtestesülése.
Ez a müveit nö befolyása a házi körre.
ia V JO O íiÜ l V iüSfiiSL.
Z a j z o ni t ó 1 *).
VIII.
Lengő fürtöd, tündér szemed,
Bibor ajkad, rózsa arezod 
Elveszszenck, ha kivívta 
Életed a rövid harezot ?
Dicső lelked, nemes szived 
A világ végkép felejtse,
Mint a pénzt, mely ma még forog 
S holnap elvész minden becse ?
Oh nem, oh nem, ez nem lehet, 
Néked élned Kell örökre ;
Kecsed, bájod örökségül 
Marad a jó emberekre.
Kecsed, bájod dalaimban 
A legdrágább gyöngyök lesznek,
És dalaim — oh én hiszem — 
Soha, soha el nem vesznek.
*) Hátra hagyott műveiből.
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Hadi fogoly voltam 
Vérengző táborban ;
Társam főbe Jőve 
Hevert már a porban.
Térdre hulltam éu is 
Egy ur parancsára ;
Nyolcz fegyveres legény 
Hátain mögé álla.
Nyolcz fegyveres legény 
Czélba vette fejem ;
Hej, de a vezérszó 
így hangzék : kegyelem !
„Kegyelem, kegyelem !
Megérdemli a szegéuy.“
S fölemelt a földről 
Nyolcz fegyveres legény.
Oh mily szépen fénylett 
Most e világ nekem,
Oh és milyen édes 
Volt a lélekzeteni !
De e világ még sem 
Fénylett ám oly szépen,
Mint az, mely ott rejlik 
A rózsám szemében.
És lélegzetem sem 
Esett oly édesen,
Mint mikor te csókolsz,
Én szép szerelmesem.
G -ablicsek ur b oszú ja .
Beszély,
E m í l i á t ó l .
(Folytatás.)
III.
Óháriné hagyta elmenni a jó G ablicseket; tán észre sem 
vette távozását, annyira föl volt izgatva.
Alig volt egyedül Ilonával, midőn odarohant hozzá, gör­
csösen megfogta kezét és lihegve k érd é:
— Mi akar ez lenni ?
Ilona nem volt hozzászokva sem ilyen bánásmódhoz, sem 
pedig ilyen fölinduláshoz nénje részéröl, a miért is a legna­
gyobb r é m ü l e t t e l  tekintett r e á ; engedte szoritni karját, egy 
szót sem birt kibocsátani ajkain nagy ijedtében.
__F ogsz-e f e l e l n i —kiáltá Óháriné,még nagyobb dühhel.
__Mire feleljek édes néni ? — kérdé végre Ilona fájda­
l o m t ó l  e l f o j t o t t  hangon. ^
_ Qjlj ¿¡e mit is kérdem ! — fakadt ki a uő kétségbe­
esetten. — Mit is kérdem, mikor a dolog világos! — és erőt 
véve magán, kissé nyngodtabban folytatá :
—  I s m e r s z - e  bizonyos Bezdédi Károly nevű ifjút ?
_ Igen! __ v i s z o n z á  a leány lehelletszerüen; arczái ki­
p i r o s o d t a k  e s z ó r a , először életében érzé azon boldogságot, mely
c s a k  a nő szivéoe van istentől plántálva j azon boldogságot, 
hogy van valaki a világon, kiért ö szenvedni tud.
_ Es szeretitek egymást ? — kerdé Ohárine njabb ha­
ragra lobbanva.
Ilona nem lélelt e kérdésre, csak szemeit sütötte le, és ez 
elég volt a nőnek.
— Szeretik egym ást! — kiáltá tehát fájdalmas kifaka- 
dással — Szerencsétlen, hogy merted ezt tenni! hol láttad ez 
ifjút ? mikor találkoztál vele? Szerencsétlen, miért nem saóltál 
nekem erről ? miért nem kérdeztél engem, ha szabad-e őt' 
szeretned '!
IX. — Elébb még magam sem tudtam, azután pedig nem én
rajtam állt, szólani róla! -  jegyzé meg a leány gyermeteg 
őszinteséggel. b
_  ̂ehát azért akart velem találkozni V — mondá Óhá-
riné, mintha csak most jött volna e gondolatra, és keserű 
gunynyal tévé hozzá: -  Természetesen! elébb biztosítja ma- 
ganak a tiszta, gyanutalan szivet, azután énhozzám fordul és 
ha én nem egyezem bele, akkor -  akkor -  oh, e gyalázatos, 
j alnok faj ! Pedig nem egyezem b ele! hallod leány, nem egye- 
| zem bele! soha sem egyezem bele! — és könnyek fakadtak a 
| nő szemében a nagy tölindulásnak miatta.
— De drága jó néni! — esdett a leány összetett kezek­
kel, -  mit vétett ez ifjú kegyednek ? Még csak nem is is­
meri, és — —
— Nem ismerem ? Oh, nagyon jól ismerem! mindnyá­
jukat ismerem ; azért gyűlölöm ! És mit vétett ? - e szavakra a 
nő összerazkodott, arczizmai rángatództak a fájdalomtól: de 
csakhamar erőt vett ismét magán és szeretetteljes gyöngéd­
séggel mondá:
— Jer ide leányom ; majd megmondom, mit vétett nekem 
ez ifjú ; már elég nagy vagy arra, hogy beszélhetek veled 
errő!. *
Oháriné leült a pamlagra és maga mellé huzva a leányt, 
megfogta annak mindkét kezét, és a leány érezé, hogy e két 
kéz most olyan hideg, mint a halál.
— Halljad tehát, -  kezdé a nő kis szünet múlva, — nézz 
I ream gyermekem ! nézd, hogy mivé lettem ! A világ öregnek
mond, pedig alig vagyok még ötven év es; de öreggé tett a 
szenvedés! A világ eszelősnek tart, mert elzárkóztam tőle 
pedig nem vagyok eszelős, csak szerencsétlen vagyok! szeren’ 
esetlenné tett a szerelem, a szerelem leányom, a mely most f*-- 
léd nyújtja prédavágyó, szentségtörő k eze it; ez tett engem 
azzá, a m, vagyok! Elébb kipusztitotta szivemet, aztán meg­
: utáltatta velem az életet!
| — Szegény jó néném ! — mondá részvétteljesen a leány
es ajkaihoz szoritá a halálos hideg kezet.
I -  Csak halld végig leányom, aztán Ítélj ! -  folytatá a
no fásult nyugalommal. -  Egyszer én is fiatal voltam, legalább 
úgy mondták, kivált a fiatal emberek mondták ; legkivált az 
egyik, mindig csak angyalnak, rózsabimbónak, csillagnak ne­
vezett, és én, én — oh, hogy verje meg ö t ! -  de nem, nem át­
kozom, hiszen csak olyan volt, mint a többi! En hittem szavai­
nak, és tudod-e leányom, mi lett a vége ? az hogy boldogta­
lanná lettem ! Mikor már egészen odaadtam neki boldog­
sággal telt ártatlan szivemet, akkkor ellökött magától; én oda­
adtam neki a boldogság virágait, elhagyott, kinevetett, meg­
vetett ! — Te reszketsz édes leányom ? szemedben könnyek 
csillognak ? oh boldog Ilonám ! lásd én nem tudok már sirni - 
egykor én is könnyeket hullaték, sirattam sorsomat, vádoltam 
| m agam at, de most már nem teszem, mert most már tudom, 
hogy nem én vagyok az egyetlen, ki boldogtalanná lett egy 
férfiú által, hanem miud, mind azokká lesznek, a kik fiatalem­
bernek hisznek!
Itt szünetet tartott, és figyelemmel vizsgálta a leány ar- 
c zá t; várta a hatást, mit szavai tettek, és csudálatos ! a leány 
arczárói tűnni kezdett a szomorúság; a könnyek még ott vol 
tak ugyan szemeiben, de ezeken keresztül, mintha vidámság 
augárzanék,
— A nagy szerencsétlenség tulszigoruvá teszi nénémet!
— mondá kis szünet múlva szelíd bensőséggel.
-  Tulszigoruvá ? — kiáltá a nő eliszonyodva. — Ho­
gyan ? azt hiszed talán, hogy nem mind olyanok ? Jó, várj 
csak, halljad csak tovább ! — és mély lélegzet után folytatá ■
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— Nehány évig én is azt hittem , hogy csak énvelem  
bánt olyan kegyetlen mostohán a végzet, és megnyugodtam  
sorsomban ; volt még, kit szerettem a földön,• volt egy húgom, 
a te anyád volt ez, édes Ilonám ; látod ott az arczképet a fa­
lon, az ö arczát mutatja; hasonlít is hozzád ; tizenhét éves volt 
midőn olyan v o lt; de látod ott ama másik arczképet ? ez is az 
ő arczképe; de ez már nem hasonlít tehozzád, pedig csak öt 
év különbség van közöttük ! (le ez öt év alatt anyádat elher- 
vasztotta, sírba vitte a bánat! Halálos ágyán csináltattam e 
képet, hogy mindig magam előtt lássam, de halld csak tovább; 
ö is hitt egy ifjúnak, ez nőül is vette, azt mondta neki, szere­
lemből veszi nőül, és mi elhittük és boldogok voltunk ; észre 
sem vettük, hogy ezalatt a vagyon egyre pusztul ; a gyöngéd 
férj elpusztította neje vagyonát; de mi nem törődtünk v e le ; 
hadd pusztuljon a vagyon, gondolók, csak a szerelem marad­
jon ; de nem maradt meg, édes leányom ! mikor már nem volt 
mit elkártyáznia, a gyöngéd férjből zsarnok vadállat lett, a 
vége pedig az volt, hogy a gyöngéd férj m egszökött; kiment a 
külföldre, és anyádat, az én egyetlen drága testvéremet sirba 
vitte a bubánat! No, most sirj édes Ilonám ! — monda a nö 
és nyakába borulva a leánynak, keservesen sirva fakadt.
— Es most szólj édes leányom, ha tulszigoru vagyok-e  
Ítéletemben ? — kérdé újra a nő könnyeit fölszárasztva.
— Szegény jó anyám ! — zokogott a leány, könnytelt 
szemeit a falon függő képre emelve, mintha áldásáért fo­
hászkodnék.
.— tiS most mondd, ha igazam v^n-e, hogy óvaintelek V
— folytatá a nő részvéltteljesen.
A leány nem felelt, csak nézett a képre, könnytelt sze­
mekkel, átszellemült kifejezéssel.
— Tehát mit csináljak ! mit csináljak! — e szavak sza­
kadtak ki szivéből, a nélkül, hogy szemeit levenné a képről, 
mintha ahoz volnának intézve szavai.
— Azt, édes leányom, hogy űzd ki szivedből e bűnös ér­
zelmet ! — felelt Oháriné határozottan.
— Nem, jó néném, az nem lehet! — felelt a leány mély 
lélegzetet véve, mintha nehéz álomból ébredne.
Nem lehet i - kérdé a nő álmélkodva, — és miért ne
lehetne ?
— Azért,édes néném. mert nem lehet! Nem tudom, hogy 
miért, csak azt érzem, hogy nem lehet! — viszonzá a leány 
gyermeteg bensőséggel, de azért szilárd elhatárezottsággal.
— És anyád V és én ? nem jut-e eszedbe anyád boldog­
talansága? — tagolá a nö nagy álinélkodásában.
— De igen, édes nén i! — feleié a leány, — hanem azt 
is tudom, hogy Bezdédi Károly nem olyan ifjú ; ez nem fog en­
gem boldogtalanná tenni.
— De fog ! de fo g ! — kiáltá a nő és tördelte kezeit két­
ségbeesésében.
— Akkor én nem akarok jobb sorsban részesülni, mint 
anyám és kegyed és minden más nö a világon! — viszonzá a 
leány határozottan.
Oháriné szobormereven állt és bámult a leányra ; nem 
tudott szóln i; nem tudott szavakat találni.
— Jó! — mondá végre tompa nyugodtsággal, — nem 
kényszerithetlek, de ha le nem mondasz szándékodról, én leve­
szem rólad kezem et!
— Ne kedves, drága néni! ne beszéljen igy, édes egyet­
len néném! hiszen nem akarja boldogtalanságomat! — könyör- 
gött a leány.
— Épen mert boldogságodat óhajtóm, hajthatatlan 
vagyok.
— Ne mondja azt kedves néném ! én nem tehetek róla, 
de nekem szeretni kell ez ifjú t! Isten ihlette szivembe e sze­
relmet, és én nem birom azt többé kioltani! Hisz kegyed  
is, édes anyám is megtudott halni inkább, semmint el­
fojthatta volna szerelm ét! hogy tegyem én azt most, mikor 
még csak nem is tudom, hogy boldogtalan leszek-e szerelmem  
által, mikor olyan boldoggá tett ez érzelem ! Lám, kegyed is 
legalább annyi ideig volt boldog, a mig szeretett, és ha azután 
elmúlt is boldogsága, még is csak boldog volt, és én most 
mondjak le boldogságomról, mikor még csak alig kezdtem  
é ln i! — rimánkodott a leány és térdre borult nénje előtt, úgy 
könyörgött hozzá.
De a néni hajthatatlan volt.
— A mellett maradok, a mit mondtam; vagy én, vagy 
az ifjú, de egyikünkről le kell mondani.
— Jó ! — mondá végre a leány határozottan, — akkor.. .
— Nos akkor V
— Akkor — oh néni az ég szerelmére kérem, ne akarja 
boldogtalanságomat!
— Lemondasz ez ifjúról ?
— Nem néném, nem tudok lemondani róla, nem tudom 
kitépni szivem et!
— Akkor el kell hagynod házamat! — kiáltá a nő kékült 
ajkakkal,
— Nem bánom, tegyen velem a mit akar, kergessen el, 
üssön agyon, de én nem lehetek önmagamhoz hütelen! — vi­
szonzá a leány magánkivül.
— Jól van, ehagyod tehát házamat, de még ma, most 
mindjárt; azonnal! — kiáltá a néni.
A leány csaknem őrületes izgatottsággal ragadta meg 
nénje kezét.
— Irgalom, édes néném ! ha Istent hisz, legyen könyö­
rületes ! — kiáltá.
— En, vagy ez ifjú ! — lihegé Oháriné, erővel vissza­
rántva kezeit.
— Úgy hát Isten velünk! — kiáltá a leány, és mint egy 
örült rohant ki a szobából.
Oháriné utána akart indulni, de a düh és kétségbeesés 
ólomsulylyal ragadtak lábaihoz, csak kiáltani tudott Ilona után, 
de ez magánkivüli állapotában, nem hallotta kiáltozását.
Egy ideig állt tehát a szoba közepén; azt hitte Ilona 
vissza fog térni; hová is mehetne ily késő éjszaka, és midőn 
látná, hogy hiába minden várakozás, aléltau rogyott össze a 
szoba közepében.
Ilona pedig, a mint kiért az utczára, és a fekete sötétsé­
get maga körül látná, elkezdett szaladni, kifelé a a városból, 
a város végén egy kis rozzant házikó előtt megállt, kopogott 
az ablakon, kinyitották a k apu t; a süketnéma mosónő gyer­
meke volt, a ki bebocsátotta; a süketnéma mosónőnél keresett 
menedéket szerencsétlen nénje kegyetlen önkénye elöl.
IV.
Bezdédi Károly nőül vette Ilonát; tudom, sok nagyváro­
s i i g  nevelt ,,delfi‘‘ szánakozólag mosolyog a fiatal ember 
„balgaságán minek is nőül venni olyan leányt, a ki szerel­
mes lett b e lé ! sokkal egyszerűbb dolog összezúzni az olyan 
szivet, mint valami játékszert és aztán kidobni az utczára, 
mint valami haszontalan lomot! Hogy ez a lom véletlenül egy 
emberi szív, a melynek l e g a l á b b  is annyi joga van az élethez, 
a boldogsághoz, mint a gaz csábitónak, azon nyomorult­
nak, a ki előbb lángba boritja egy tapasztalatlan leány szivét, 
aztán kikaczagja, az nem jön szám ításba; hiszen csak 
egy leány sz iv e! a leány arra való, hogy megcsalják, hogy 
boldogtalanná tegyék, gondolják az ilyen nyomorultak.
Aztán mondja még valaki, hogy a jelenkor a nők iránti
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gyöngéd ügyelem korszaka ! A kit az éhség, a nyomor lopásra 
kényszerít, az ki van taszítva a polgári társaságból, vasra verik 
kezét-lábát,* sok évi rabságra ítélik,- a ki felebarátja házát go­
nosz kézzel fölgyujtja, halállal lakói érte; de a ki álnokul be­
lopódzik egy család szentélyébe, es ellopja a legdragábbat, a 
soha vissza nem pótolhatót: egy fiatal leány jó hírnevét, egy 
család nyugalmát, boldogságát,- a ki egy szivet hamvaszt el, 
az ilyen tolvaj, az ilyen gyújtogató számára nincsen büntetés 
sem a törvénykönyvben, sem a polgári társaságban ; az ilyen 
alávaló fennen hordhatja elátkozott fejét, mindenhová elviheti 
megbélyegzett homlokát, senkisem mondja n ek i: el innen nyo­
morult ! a te lehelleted méreg, tekinteted átok.
És ti hősök, kik annyira ajkaitokon hordjátok a „lovagi­
asságot“, kik mikor valaki görbe szemmel néz reátok, mind­
járt készen vagytok a párbajjal ; itt mutassátok ki lovagias 
vitézségteket; a lovagkor egyik sarkelve volt: tisztelet az 
erénynek, és ti nyugodtan tűritek, hogy ez elvet lábbal tipor­
ják  ; igen, mert magatok is hódoltok ez elfajultsági elvnek ; a 
jellem, a becsület fogyatkoztát a lovagiasság színpadi palást­
jával akarjátok elfödni; igen, igen, ilyen a ti lovagiasságtok!
De hagyjuk ez okoskodást; örüljünk inkább azon, hogy 
van még fiatal ember, a ki valódilag nemesen gondolkozik a 
nőkről; igaz, kevesen vannak az ilyenek — de Bezdédi Ká­
roly ezek közé tartozott.
Másnap két levelet irt Ilona, egyet nénjének, és egyet 
Bezdédi K árolynak; a süketnema mosónő vitte el mind a 
kettőt, és azon föltöretlenül vissza hozta mind a k ettő t; a néni 
nem akarta elfogadni az egyiket, Bezdédi Károlynak meg
senki sem tudta lakását.
Hanem Bezdédi Károly tudta Óháriné lakását és tiszte­
letét is tette n á la ; ott aztán megtudott mindent, a mi tegnap 
óta történt, sőt azt is, a mi azontúl ^történni fogna, hahogy 
Ilona még egyszer át találná lépni Óháriné háza küszöbét,- 
Óháriné tudni sem akart ró la ; kitagadta.
És őszintén megvallva, Bezdédi keveset törődött a jó 
néni haragjával, átalában az a rósz tulajdona volt, hogy keve­
set törődött a világgal, derült lelkű, vidám iíju volt, a ki eddig 
csak napsugaras oldalával ismerkedett meg az életnek.
Természetes tehát, hogy első dolga volt, fölkeresni Ilonát 
és megvigasztalni őt. a mennyire csak lehetett; es ez nagyon 
leh ete tt; hiába, mikor a nő igazán szeret, akkor csak egy az, 
a kiért él és h a l; a többi mind ez egynek van alárendelve.
(Folyt, köv.)
21T /  M B S *  jB S ffifí3 ] K . . .
K e n d e l é n y i  Vi l mát ól .
Itt merengek, itt andalgok 
A liget hűs árnyain,
Boldog élet reng köröttem 
Tündér ábránd szárnyain ; 
Boldogságnak üdvdanája 
Zeng a bokrok mélyiből,
Mudár, bokor — minden éled 
S boldogul mosolyg, örül.
Szerelemnek szép világa 
Oh, ne hagyd el szivemet,
Te vagy, ki e földi éltet 
Mennyországgá emeled;
A mi szépet, a mi bájost,
Itt e földön lát szemem:
A te müved égi angyal,
Boldogító szerelem.
A havas szárnyasai.
Gr ó i L á z á r  K á l m á n t ó l .
A h a v a s i  c s a t t o g á n y .
Egy czikkemben azt mondottam: a természetbúvárnak 
nem szabad ábrándozónak lennie és ime, most tartok tőle, 
hogy jelen czikkemért engemet is annak fognak tartani. Mielőtt 
azonban következetlenséggel vádoltatnám, mielőtt elítéltetném 
szép olvasónőim által a következő czikkért, legyen szabad vé­
delmemre elölegesen pár szót mondanom.
Hála a sorsnak, bő alkalmam nyilt megösmerni az életet, 
örültem mosolyának s ismerem haragját, — átmelegite ragyogó 
sugáraival, de bizony viharaitól sem óvott meg.
Volt idő s kinek éltében ne lett volna? midőn már- 
már csüggedni kezdék, de lelkem előtt lebegtek a költő eme 
szavai:
,,a mozdulatlan, a holt nyugalomnál 
hidd, többet ér az élő szenvedés.“
És én éltem legborúsabb napjaiban is, hü maradva ez 
elvhez, igyekeztem szivemet megóvni az elfásulástól, mivel 
szerintem az eltompult keblü, hamvadt szivü ember, a szó ne- 
mesb értelmében megszűnt élni, léte szánandó tengődés, ő maga 
autómat, kit a fájdalmak nem sújtanak ugyan le, de a kinek 
számára örömek sem léteznek. Élete hasonló egy kietlen puszta 
tarlóhoz, mit utolsó virágától is megfosztottak. Jó szerencsém 
e szomorú sorstól megóvott, még képes vagyok örömet, fájdal­
mat egyaránt érezni, ne kárhoztassanak tehát érzelemdus ol­
vasónőim, ha akkor, midőn az előttem oly kedves h a v a s i  
c s a 11 o g á n y t leirom, a kép kiegészítéséül említési teszek 
azon kedélyállapotról, miben akko voltam, midőn éltemben elő­
ször láttam szabadban eme szép madarat. Azonban legyenek 
önök meggyőződve a felöl, mikép a perez benyomása által 
magamat annyira elragadtatni nem engedtem, hogy a termé­
szethez hütelen legyek ; minden, mit kedvencz madar amról 
mondok, egy szóig igaz s künn a szabadban tett észleleteim  
eredménye. Ennyit igazolásomul.
Az, ki életében először hatelt fel egy magasb havas kúp­
jára, még ha nagyon is kevés költői szellemmel volt megáldva, 
akkor is kellett, hogy egy sajátos megható érzés rezegje át 
keblét, a mikor túllépett a lomberdőkön, áthatolt a fényvesek s 
folyó fényük területén s oda ért, hol megszűnik a növényzet, 
hol az örök hó birodalma kezdődik fényes, de hideg sugaraival 
mik minden hó pelyhet gyémánttá köszörülnek, de melegíteni 
nem képesek. Idegen világ ez előtte, mere v, komor, kietlen, mi 
visszariasztó, megdöbbentő hatást gyakorol a vándorra.
Hazánk egy ilyen magasb havasára mentem egyszer egy  
barátommal zergevadászatra, az alkony a fenyves derekán 
lepett meg s mi egy kis tisztáson fölütöttük éjitanyánkat. Asz­
talunkat, min vacsoránkat költők el s mi egyszersmind pamla- 
gul szolgált, nagy kőlap képezé — távolabb embereink tűzra­
kása lobogott, fölibénk csillagos ég borult, fölségesen contras- 
tirozva a minket környező fényük sötét falazatával. A mint a 
tűzrakás összeomlott s csak egyes lángok csapódtak föl, az éj 
sötétét perezre bevilágítva, gondolatokba mélyedtünk. Bará­
tom tárogatója után nyúlt s a bájos hangszer fájó hangja mel­
lett elmerengve múltúnk kedves képei merültek föl előttünk az 
emlékezet föllobbanó lángjaitól tündériesen bevilágítva, min 
bevilágiták hamvadó tűzrakásunk egyes lángjai a minket kör­
nyező sötét erdőt. Képzeletünkben visszaszálltunk az első ifjú­
kor csalódásoktól nem ment, de ábrándaival oly szép, oly bű­
vös, sokat igérő múltjába.
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Hajnalkor tovább haladtunk, elhagyók a fenyvest, el a 
folyó fényűt, hol egy csapat keresztcsőrű röpkédéit ide-oda s 
pár pipiske hallata búcsúszavát. A növéuytenyészet határszé­
léhez értünk, hol a járást sikfü nehezíti s itt ott egy-egy izlandi 
moh tengődik, előttünk pedig magas csup állt, egymásra hányt 
óriási szirtdarabjaival fenyegetöleg tekintve le reánk, mintha 
szétzúzni akarna. Körüliünk semmi élő lény s nyomasztó, néma 
csönd.
Én képzeletben még az első ifjúkor ábrándvilágában ba­
rangoltam, kedves mosolygó emlékekkel foglalkozva s im előt­
tem a kopár hegység, hol az élet érütése megdermedtuek lát­
szott. Valóban az ellentét hatalmas volt s nekem úgy tetszett, 
mintha egy kárörvendő daemoni hang gunykaczaj közt kiáltná 
reám : .,hiába ringatod magad ábrándokba, az if júkor mögöt­
ted van, s neked ily kopár, kietlenen kell tovább hatolnod“ .. . 
Az érzés, mi megszállt szomorú, csüggesztö volt. E perczben 
egy viharbarnitotta nagy szirtdarabon fürge kis madár jelent 
meg kellemes dalát hallatva. A h a v a s i  c s a t t o g á n y  volt. 
Dalának hallattára egy szirtrepedésből fiókái jelentek meg, 
örömtelt csicsergéssel.
— Ah tehát ide is elhatol a szeretet, itt is van élet s csak 
elfogultságunk okozza, hogy mi e kietlen bérczekben az enyé­
szet, a rombolás birodalmát véljük fölismerni, megfeledkezve a 
felöl, hogy az élet rombolás által adja jelét létének. Nyomott 
kedélyhangulatom tünedezni kezdett, mint a lábaink mellett el­
terülő mélységben csöndesen tovatűnő ködlátyolok. Szivem 
dtmelegült s most kezdem valóban érteni, miért oly kedves a 
havasi lakos előtt e kis madár, miért, hogy oly szeretettelje­
sen, annyi melegséggel beszélének nekem felőle s a havasi 
rózsa felöl a hegyi lakosok szász Schweicz regényes bérczei kö­
zött,hisz a szép havasi rózsa látása viditólag hat kedélyökre, a 
csattogány dala majdnem az egyetlen hang, mi e magányban 
barátságosan szól hozzájok—mindkettő pedig az élet jelzője itt 
e komor tájakon.Merem mondani e növény,kivált pedig e madár 
föltűnte ahoz hasonló érzetet kell, hogy a bérezi lakosban föl­
keltsen, minőt a puszták vándora egy kis oaz láttára érez.
E gondolatok villantak át agyamon, midőn puskadör- 
dülést hallék és a havasi csattogány a szirtdarabról életlenül 
lebukott. Barátom lőtte le számomra. Én — gyűjteményem ér­
dekében,örültem e szerzeménynek s mégis sajnálattal tekintem 
a kis halott madarat, de e részvét csak kevés részben terjedt 
ki az anyátlanul maradt félröpü fiókákra. A havasi lakosok jó 
tudják, hogy egyikük a másik segélyére van szorulva s azért 
ha a ködtől meglepetve, egy zergevadász eltéved, társai ke- 
resesere indulnak, ha egy hegyomladék, vagy hógörgeteg egy 
családot eltemet, szomszédaik minden nógatás nélkül segélyükre 
sietnek, majdnem kivétel nélkül hasonlót tapasztaltam a havas 
apróbb madarai, különösen a zenészeknél. Ha elpusztul egyik, 
vagy mindkét családfő, azonnal valamely sziklarepedésből, 
vagy ragyabura ("havasi rózsa, Rhododendron') bokor alul meg­
jelen egy más, hasonfáju madár s magára vállalja a kis árvák 
gondozását.
Valjon hasonlólag történt-e ez esetben is, nem tudom bi­
zonyosan, mivel mi tovább hatoltunk föl a szirtek között zer- 
gék után, de midőn nehány óra múlva ismét azon helynél ha­
adtunk el, több csattogányt láték , mint fölmenetelünkkor, mi­
iből azt vagyok hajlandó következtetni, hogy azok a kis árvák 
gyámjai valának.
A lőtt példány gyűjteményemben van fölállítva s ma is 
egy sereg emléket kelt föl bennem, miknek egy részét itt le­
írtam.
A h a v a s i  c s a t t o g á n y  (accentor alpínus. Alpen- 
flüe vogel.^ Barátságos, vidor,mozgékony, kellemes dalu madár. 
Némileg az ő ott a magasban, mi az aljban a fekete rigó. Sze­
rény művész, mint e z ; csendes visszavonultságban él s jelenlé­
téről rendszerént csak kellemes dallamával ad jelt. Öltözete 
is egyszerű, szerény magaviseletéhez és környezetéhez illő. 
Feje és nyaka hamvasszürke, háta szürkésbarna sötétebb fol- 
tozattal, tarkafehérfélhold alakú fekete foltokkal tarkázva, 
melle és hasa rozsdavörös, kormánytollai barnák, szárnyain 
két sor fehér folt. Hossza 7 hüvelyk. Határozattan havasi la­
kos. Fészkét 5— 7000 láb magasban a tenger színe felett szik­
lahasadékokba vagy ragyabura bokrokba rakja, átalán úgy 
látszik, mintha növénytől elválhatatlan lenne, én legalább 
minden oly magasb havason, hol ragyaburára akadtam, föllel- 
tam a havasi csattogányt is. Alig képzelhető az ily vadonban 
valami kedvesebb látvány, mint egy viruló havasi rózsabokor 
alá rejtett csattogányfészek, 4 — 5 kékes zöld tojással vagy  
ugyanannyi élénk kis tiókával, melyeket szüleik gondosan 
ápolnak apró rovarokkal s havasi növények magvaival. Késő 
öszszel, midőn a hófuvatagok, viharok lakhatlanná téve a csú- 
pokát, tova űzték a havas lakóit, le a hegység lábánál fekvő  
téli tanyájukra : leszáll néha hozzájuk a csattogány és csöndes 
hajlékuknál menedéket keres az évszak mostohasága ellen, 
mintha mondaná : „veled éltem át a jobb időket, veled, a te 
körödben akarok megküzdeni az élet gondjaival.'1
Lehet e bizalom is,mivel kedvezőtlen időkben közeledik e 
madár a havasi lakoshoz, teszi őt ezelőtt oly kedvesssé, mond­
hatnám barátjává.
■jmaarnásu JRc j m ía iis I
Rá e z Mi k l ó s t ó l .
Régi nagyság elmosódott képe,
Midőn lábam szent porodra lépe, 
Ismeretlen érzelem fogott el,
S köszöntélek hulló könnyeimmel.
Régi nagyság korhadt koporsója,. . . .  
Hol van a vár s büszke lobogója ? 
Kőhalom van a várnak helyette,
Zöld repkény fut játszilag felette.
Puszta, néma a Salamon tornya, 
Oldalain az idő koromja,
Olyan, mint egy béna öreg harezos, 
Enyészettel víva örök harezot.
Itt, e torony keskeny ablakában 
Ülve, nézett szerte a hazában 
Salamon, mig keble úgy sovárgott, 
Óhajtva a vesztett szabadságot. . .  .
S hol a csarnok V ! melyben régesrégen 
Megjelent Zách, karddal a kezében,
S egy ebédnek az lön gyászos vége : 
Kiirtatott minden nemzetsége!
. . . . E romok ha beszélni tudnának, 
Hejh, de sok dolgot mondanának 
Nagy Lajos s a nagy magyar hazáról, 
A mely akkor nem félt félvilágtól!
Szép idők . . . homály követte fényiek, 
De ti annál fényesebben égtek,
S a magyarnak lelki büszkesége 
Nagy Lajosnak még nagyobb emléke.
Régi nagyság elmosódott képe,
Midőn lábam szent porodra lépe, 
Ismeretlen érzelem fogott el,
S köszöntélek hulló könnyeimmel 1
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Beszély,
B á r ó  P o n g r á c z  E m i l t ő l .
Elhagytam a várost, melyhez annyi kedves emlék csa­
tolt, s most távol ettől, kisded falu csöndes magányában töltöm 
napjaimat. Ott akarám hagyni a fájdalmat is, de az annyira 
szivemhez nőtt, hogy tőle elválni nem ke'pe3 ; elkísért az atyai 
házba, s tán síromba is eljő velem.
Azt vélem, itt nyugodt le szek ; nem hallom a világ gú­
nyos megjegyzéseit, nem fognak háborgatni a tetetés álarczát 
viselő emberek. A kedves madárdal, a lombsuttogás, a patak 
tiszta tükre mindent elfeledtet velem. Igaz ugyan, hogy ment 
vagyok a világ rágalmaitól s emberekkel ritkán jövök össze, 
legfelebb cselédeinkkel, —mert kertünk közepén lakom, árnya's 
fák között, egy csöndes fürdő-lakban, hol engem senki föl 
nem keres, s melyet ritkán hagyok e l : de átok gyanánt ma­
radt lelkemben az emlékezés.
Minden harmatcsöppben az ő arczát látom, a fák levelei 
nevét suttogják, ha az égre pillantok, az ő fényes kék szeme 
tűnik föl előttem ; minden fűszál szemrehányólag int felém : 
„miért zavarád meg nyugalmát ?“ Olyan vagyok, barátom, 
mint az üldözött vad ; kedélyem folytonos izgatottságban van ; 
az a halvány arczu nő folyton előttem halad, mint Hamlet előtt 
atyjának árnya. S ha álomra hajtom fejemet, ott is megjelen; 
ő az első kép, melyet szendergésemben látok, s ébredtemkor 
ö áll előttem.
0  kínos em lékezet!
Némely ember oly könnyűnek állítja a fe ledést; egy kis 
szórakozás — úgymond — s a fájdalom eltűnik, mert mit a 
szem nem lát, a sziv hamar feled. Igaz, magam is ismertem 
egyéneket, kik kedves halottjok temetés után harmadnapon 
vigalomba mentek, s képzelem, mily jó az, ha az ember egy 
kis könnyelműséget is kapott osztályrészül a természettől, de 
mit tehetek róla, hogy én nem tartozom ezek k ö zé ! — Gon­
dolataim kuszáltak, mint jég  után a vetés és rendetlenül szá­
guldanak agyamban, mint az utja-vesztett üstökös.
Első szerelmem gyászos történetét tudod, azt együttlé- 
tünkkor elbeszélém. Gyermek valék, midőn csalódtam, de a 
fájdalom megmaradt szivemben. Gyűlöltem a hölgyek nagyobb 
részét, hideg valék irántok, óvakodtam tőlök, jó cselekedeteik­
ben is valami roszat iparkodtam föllelni, — nem az igazság 
nyelvén szólottam rólok. De ezt ne csudáid ! Igaz, ho>'y nem 
volt logikai tett, mert egyesből egyetemesre nem következtet­
hetünk, de mit tehetek én róla, hogy a szívnek nincs logikája ?
— én szivemmel ítélek és nem a számító ésszel, a mit sokan 
hisznek, vagy ha nem, legalább állitnak, tán hogy önzésöket 
ezáltal némileg palástolják. Szivem sugallta, hogy kerüljem, 
gyűlöljem őket, s én azt tevém.
De bármennyire kerülém a társaságokat, ki nem kerül­
hetem azt, mi számomra rendelve volt. En azt mondom, minden 
embernek meg van irva jövendője a sors könyvében, s hiába 
küzd ez ellen, — mindaz beteljesül, a mi számára hatá­
rozva van.
Most tudom, hogy végzetem határozata az, hogy szere­
lemben boldog nem lehetek.
Te ismerted a kedvest, habár nem úgy, mint én; te be- 
csüléd, én bálványoztam.
A titok leple alatt tartottam előtted is mindent; de most
jkivaHom; őszinte részvéted mellett tán könnyebbül fajdal-
ón­
én
Sohasem éreztem ember iránt első találkozásra oly v 
zalmat, mint iránta.
Barátságosán nyujtá felém kezét, melyet ón gyöngéd, 
megszorítottam; úgy érzém, mintha akkor lelkembőF a hideg­
ség csudás utón eltávozott volna, s helyette valami édes-fájó 
érzemény támadt elé. *
A hidegseg, melylyel a hölgyek iránt viseltetem, lassan­
ként eloszlott. Eloszlatá az uj szerelem szikrája; barátságos és 
vidám lettem.
Mint orvos betegének minden mozdulatára, úgy figyeltem 
szava:- es tetteire, s oly édesen merengtem a hideg vonásokon 
melyek annyi delejes erővel bírtak.
, IBen g y a k « n  találkozánk, s mindenkor elfogultság volt 
észrevehető arczunkon.
Kedélyének változékonysága majd kétségbe ejtett. Egy 
pillanatban a leginélább kifejezés ült arczán, bánatos volt, mint 
a hervadó virág, s én hozzá közeledem; vigasztalni kezdettem 
s néha egy-egy szót ejtek titkos, belső küzdelmemről’
| ekkor elkezdett mosolyogni, vidám lett, mint a lég pajzánabb 
gyermek, gyöngéd pir futotta át arczát, s megigéré, ho-y soha 
sem lesz szomorú, csak ne folytassam beszéuemet.
Ha viseletét értelmezem, láttam oly tetteket, melyek hi­
deg szívre mutattak, és ismét olyanokat, melyek csak a leg­
nemesebb lélek kisugárzata lehettek.
Ő került minden pillanatot, melyben magánosan leh et­
tünk volna, én pedig óhajtva vártam, hogy mielőbb tanú nél­
kül legyünk együtt.
A hidegséget, kerülést egyenesen ; 
a mi nekem kimondhatlanul fájt!
Reszketett minden tagom, ha mással szívesen 
tett, vagy valakire barátságos pillantást vetett.
Baratom I megvallom őszintén, én őt féltettem. Moso­
lyogni fogsz, ha ezt olvasod, tudva, hogy a féltés csak annak 
van megengedve, ki szerelmet remélhet, és én oly nőt szeret­
tem, kinek -  -  férje és gyermeke volt I -  De mit tehetek én 
róla, hogy szerettem '!!
A termeszet nem képes parancsot adni, ki iránt érezzünk 
vonzódást, szerelmet. Evekig lakunk valakivel egy födél alatt 
es soha nem érzünk iránta rokonszenvet; a másikat első 
perezre kedvesnek találjuk. Két egy ín  találkozik; sohasem 
látták egymást, s a megpillantás első perezében észreveszik 
hogy Ok rokonok, hogy lelkeik régi ismerősök, és e benyo­
más orok marad, jaj nekik, ha a sors elmozdít!,atlan válasz­
falként all közöttük I
Én azért mentem e helyre, hogy ott csöndes bánatban 
tol sem napjaimat, es íme, mily váratlan virág nyilott szivem­
ben. Varatlan es tövises, melynek annyi kínját kelle éreznem !
a a íányszoi férje jutott eszembe, mindannyiszor forrott 
a harag tűse ereimben, a gondolat is reszketett agyamban, s 
közel aliek a megörüléshez.
Istenem ! — gondolám sokszor — mennyire megbecsül­
ném en e nőt. életemet áldoznám föl érte, és im férje, mily mél­
tatlanul bánik vele.
* érje féltette öt, a nélkül, hogy szerette volna. Irigyelt 
tőle minden pillanatot, melyet mosoly között tölte, minden ár­
tatlan élvezetet, melyben részesült. Zsarnok önkényt gyakorolt 
io.otte, c nő fölött, kinek szive a szelídség, hüség és jóság tükre 
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A napnak van megelőző hajnala, a jóletteknek messze­
ható hirneve, a világosságnak fénye és a jó sziveknek eloleges 
öröme ; innen van az, hogy még jó távol van a karácson és fénye 
még is már mindenfelül észrevehető ; a boltok előtt megváltoz­
nak a kirakatok, a házi körökben mások a szép kezek foglal­
kozásai és a jó szivek egy édes érzéssel lesznek gazdagab­
bak ; ezernyolczszáz ere múlt, hogy az emberiség egy nagy 
része megüli ez ünnepet, és mégis minden évben ugyanazon 
uj ez édes érzés, felekezeti különbség nélkül, egyiránt táraad 
ez minden jó ember szivében, a melyben a s z e r e t e t  — a 
polgárosodás e legszentebb közös hitágazata — mennyei su­
garait árasztja szét.
Mindenfelé örömtelt sürgés-forgás; belépünk kedveseink 
dolgozó szobájába, itt egy nő, amott egy fiatal leányka ül az 
ablaknál, mélyen elmerülve valami kézi munkába; de alig nyí­
lik az ajtó, a kézi munka eltűnik és a kedves arczokon gyönge 
pirosság derül föl, a mi még kedvesebbé teszi azokat; a zavar 
bájos pirulása ez, és szivünk fennen dobog az- öröm és szere­
tettől ; de visszafojtjuk örömérzésünket, teszszük magunkat, 
mintha semmit sem látnánk, semmit sem tudnánk e titkos 
munkáról; hisz meglepetés, karácsom ajándék akar ez lenni'. 
hagyjuk tehát meglepetni m agunkat; azt, hogy ők az ég leg­
szebb karácsom ajándokai, örökké uj, örökké drága megle­
petések, azt a jó nők, a kedves leánykák nem tudják.
Csak folytassák munkájukat, kedves olvasónüim ; egy 
boldog órával többet kimeznek az életbe; és a szerető sziv le­
tudja olvasni azon szép gondolatokat és ki nem mondható ér­
zéseket, melyek e kedves apróságokba bele vannak hímezve.
Sajnos, hogy a férfiak nem tudják m é 11 ó 1 ag viszo­
nozni e kedves m eglepetéseket; ők nem tudják k e z ö k mun­
káját ajándokul adni,- legfölebb is p é n z e n  vásárolhatják és 
ezek, bár mily drágák és fényesek legyenek is, vajmi érték­
telenek és csekélyek ahoz képest, a mit a szerető nő maga 
k észített!
Legjobb tehát ilyenkor c s i l l a g o k a t  szedni és azok­
kal kedveskedni kedveseinknek karácsoni meglepetésül; az 
arany f!s ékszer nagyon világi érzelmeket tolmácsolnak, egye­
dül a mennyei ragvogvány fejezheti ki a szOval ki nem mond- 
batót.
Igen, de hol van az a lépcső, mely az égbe vezetne?
ívem kell oda lépcső, sok szép csillag van már leszedve 
az égről a földre; örök világosságu napok, és sugársörényu 
üstökösök. Akárhány ilyen fényes napvilág terjeszti már soha 
el nem múló ragyogását k ö z ö t t ü n k ,  m e l l e t t ü n k ,  és 
csak rajtunk áll, hogy kedveseinket megajándékozzuk velők.
Megmondjam, hogy hívják e csillagokat V és hol lehet bir­
tokukba jutni ? Szívesen.
ím e, egy a legújabbak közül; Franczia- és Angolország 
között van egy sziget, ott lakik egy ember, egy szegény, öreg
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száműzött, a ki tudjaaz utat a földről az égbe, odaviszi őt 
napsugaras lelke, a magasztos ihletség mennyei szárnyain; 
most is, hogy hazájából száműzték, ott töltött nehány évet, 
ott leste meg a csillagok sugárbeszédét, a mint közlék egy­
mással az örökkévaló Isten örökkévaló igazságait; aztán 
visszatért a földre és elhozta magával e sugarakat és átadá 
azokat embertársainak, hogy ök is közelebb juthassanak álta­
luk a mennyországhoz.
E szegény, öreg száműzött neve: V i c t o r  H u g ó  és a 
sugárajándéké : „A n y o m o r u l t a  k“ .
A közönséges elmék azt mondják, hogy az egy könyv,
I de csak nézzenek bele kegyetek, és azt mondják majd, a mit 
én : hogy az egy nap, tele fényes sugarakkal, életadó meleg­
séggel, vihígölelö áldással. A közönséges elmék azt mondják, 
hogy az egy regény, de csak nézzenek bele kegyetek, és azt 
mondják majd, a mit én : hogy az magasztos kinyilatkoztatás, 
örökkévaló igazság. A ki úgy tud beletekinteni a földi életbe, 
annak mennyei magasságról kell azt nézni; a ki úgy tud bele­
tekinteni a szivek mélyébe, annak napvilág a tekintve.
Nézzenek bele e műbe kedves olvasónőim ; egy tükör ez, 
melyet a menny a föld elé tartott; és a képek, melyeket 
visszatüntet, feledhetlenül nyomódnak be a lélekbe.
Meglátják benne, a mit csak isteni szem tud fölfedezni 
a valódi szépet, a valódi nemeset, az örökkévaló igazat; és 
meglátják benne, milyen kevéssé tudják még a közönséges em­
berek a valódi szépet a ruttól megkülönböztetni, mennyi halá­
los kínokat kell még a Yalódi nemesnek elszenvedni, és 
mennyi vértanúja van még az igaznak e földön.
Olvassák el e könyvet, kedves olvasónöim! R á t h  Mór, 
jelesül ismert könyvárusunk magyarra fordittatja ; én nem is­
merem a fordítást, de láthatlanul is köszönetét szavazok neki, 
hogy e fényes csillaggal irodalmunk egét gazdagabbá tette ; 
nem lehet azt úgy lefordítani, hogy szép ne legyen ; a napsu­
gár a felhőkön is keresztül tör.
A „Gyöngyvirágok“-nt is Ráth Mór adta k;, ihlett lelkek 
gyöngyvirágai ezek, magyarra pedig legjelesebb műfordítónk : 
S z á s z  Károly fordította.
Még egy másik jeles karácsoni ajándékkal is kedveske­
dett Ráth Mórra „Mátyás királyu-lyal, kortársai taunsága 
szerint közli K a z i n c z y  Gábor; tehát Magyarország leg­
fényesebb királya, Magyarország legfényesebb szónoka által 
leírva ; ez, azt tartom, elég e mű ajánlására.
A kiállításról nem szólok ; a közönség már megszokta 
e tekintetben is csak kitűnőt várni Ráth Mórtól, és most sem 
csalódott; olyan fényes e mü kiállítása, mintha csak Heckenast 
Gusztáv nyomdájából került volna ki.
Heckenast Gusztáv sem feledkezett meg a karácsonról; egy 
egész csomó uj könyvvel kedveskedett ismét irodalmunknak ; 
első helyen említendő a , , Té l i  z ö l d “ regék és beszélyek az 
i f j u s á g s z á m á r a ;  kétszeres nagy nyereség e mü, elő­
ször, mert csekély ifjúsági irodalmunk egy ujabb művel 
szaporodott, és másodszor, mert e mü J ó k a i  Mór b eszé- 
lyeit tartalmazza. Én már régen csudálkoztam, miért, hogy 
lángelméjü költőnk müveiből a fiatal olvasóknak valókat össze 
nem gyűjtik ; hisz úgy senki sem tud a szivliez szólni és a 
szívre hatni, mint ö ! most ez óhajtásom is teljesült.
Nem kevésbbé kedves karácsoni ajándékok: ,,V a ló  és 
k ö l t ö t t “ novellák és vázlatok Jósika Júliától, ,,A  ma­
dárvilágból“ Sárváry Eöry Andortól. ,,Versszavalás“ S z á s z
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Károly tói összeállítva; mind Heckenast Gusztáv kiadványai. 
Az irodalom tehát ismét becsületesen lerótta tartozását a kö- 
zönse’g iránt, váljon a közönség hasonlót teend-e az irodalom 
iránt ? jól esik azt hinnem, hogy igen.
Itt helyén találom megemlíteni, hogy a „ M a g y a r  n ő k
6  v k ö n y v eíl már elhagyta a sa jtó i; csak a bekötés van 
még hátra, és e szerint e hó közepéig meg fog küldetni az elő­
fizetőknek ; épen jókor érkezik meg karácsom ajandokul; 
bizonyosan szívesen látott vendég lesz teh át; könyvárusi utón 
nem  l e s z  e mü  k a p h a t ó ;  mert csak nehány száz példányban 
nyomatta azt e lapok szerkesztőnője, s a j á t  k ö l t s é g é n ,  a kik 
tehát tisztelt olvasónőink közül még birtokába akarnak jutni e 
könyvnek, szíveskedjenek a szerkesztőséghez fordulni és az 
előfizetési díjon m e g k a p h a t j á k ; ára fűzve 1 ft. 50 kr. angol 
kötésben 2 f t ,  diszkötésben‘2 ft. 50 k r ; egyike lesz ez a ked­
ves karácsoni ajándékoknak.
De azért olyan szivek is vannak, a melyekben mindig 
vannak karácsoni készületek, a melyek mindig kedves aján­
dékokkal lepik meg nem csak az embereket, hanem az — 
Istent; ilyenek a jótékony nőegyesületek tagjai; csak a na­
pokban jelent meg a pesti nőegyesület utósó havi kimutatása, 
a melyből kitűnt, hogy e folyó hóra 459 frt 45 kr. van ott 
utalványozva szegények segélyezesére ; tehát négyszáz hála- 
könynyel több az égben ; mikor érjük meg azon időt, hogy 
minden városban, minden vidékben külön külön nőegyesület 
lfesz! Gondoskodjunk szegényeinkről országszerte és nevel­
jük czélszerű mnnkásságra és valódi erkölcsösségre a népet 
•és nem hallunk többé oly sok borzadalmas dolgokat rablók és 
kujtorgókról. 1'̂  két mód a legbiztosabb életbiztosítás.
Hanem azért máskép is jó biztosítani életünket; a ma­
gyar biztositó társaságnak külön osztálya van e czélra; arány­
lag csekély évidij mellett bárki akár a maga öreg napjai, akár 
családja számára szép összeget biztosíthat; különösen ajánlan­
dó ez olyan szüléknek, kiknek fölserdülő leányaik vannak ; 
ha tizenkét-tizenhárom éves korukban nehány száz forintot 
tesznek be részökre a biztositó társaságnál, férjhezmenetelökig 
nehány emerre növekedhetik ez összeg és a kihazasitási költ— 
■fiégek nem igen okoznak gondot; bizonyosan azért történik 
ujabb időben olyan sok életbiztosítás; csak a múlt hóban 265 
ilyen kötvény adatott ki 404,150 frt erejéig; sok pénz, de még 
korántsem annyi, a mennyit ón a szülék érdekében ohait.anék. 
Minden apának, kinek csak módjában áll, biztosítani kellene | 
■családját. A kik e lapok olvasónői közül fölvilágisitást óhajta­
nának ez ügyben, csak forduljanak e lapok szerkesztőnőjéhez ; 
íi szívesen szolgál azzal. i
Az életbiztosító társulatnak egyébiránt egy lélekemelő 
ünnepélyt is köszönhetünk a múlt héten ; l e i e n  a r t  Orbán, 
a társulat első titkára m. hó 26-kán ülte meg e z ü s t  l a k o ­
d a l m á t ,  k e d v e s  élettársával, szül. O s e c z k y  F r a n c z i s -  
k á v a l ;  leírni az ilyen ünnepélyt valóban lehetetlen. Kép­
zeljenek o l v a s ó n ő i m  egy őszhaju, de tes tben-lélekben ép és 
szeretetben fiatal házas párt, a mint nyolez kedves gyermek 
és számos tisztelő körében újra leteszik a hű szerelem esküjét 
egymásnak ! Csak könnyek fejezhetik ki, a mit az ember e 
megható és mégis örömteljes mozzanatnál érez.
Emelte még ez ünnepély jelentőségét az a kedves körül­
mény, hogy az ürömapa, üszeczky János ur, Lúgos város egy­
kori köztiszteletü főbírája, ép egészségben és fiatal életkedvvel 
részt vett benne, a másik pedig az, hogy ReicJiart ur ugyanez 
este jegyezte el m üve/t-és széplelkii leányát a Pannónia czimü 
m a g y a r  biztosítótársaság egyik hivatalnokával ; tehát apa 
cs gyermek egy nap váltották a szerelem és hűség zálogát éle­
tük parjával. a z  ég áldása e kettős boldog frigyre.
Még egy másik boldog frigy is köttetett e héten ; L u k á c s
( M ó r i c z ,  hazánk egyik legjelesebb, tisztalelkü és fényesjel-
■ lemti férfia e napokban vezeté oltárhoz a fővárosi körök egyik 
ifjú díszét; B i r l y  K r i s z t i n á t .  Viruljon életükben annyi 
örömrózsa, mint a hány nemes tulajdon szivükben virit.
A harmadik édes frigy pedig az, melyet a ,.Családi kör'* e 
lapok kedves olvasónőivel köt e számmal; ezzel veszik hűségünk 
és szeretetünk ujabb fölhívását; , (holtomiglan“ mondjuk mi 
szivünk mélyéből, azon forró óhajtással, hogy szívből fakadó 
nyilatkozatunk sok ezer hű kebelből visszahangozzék; mert 
hogy e szóban egy hosszú élet rejlik, arról e lap múltja, buzgó 
törekvése és — kegyetek nemes rckonszenve kezeskednek.
— í. —r.
Szazszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakozott:
Ő re  g -L  a k r ó 1 Kiázrer Luiza ujabb gyűjtése *): 4  ft
Éhez a múltkori 187 ft. 31 kr..
Teszen 191 ft. 31 kr.
*) Éhez járultak:
Scheffer Lajos 1 ft, Kis János 1 ft, Szabó Dávid 1 ft, 
Czuninka János 1 ft.
Gazdasszonyoknak.
E g y  h í r e s  f r a n c z i a  o r v o s  f o g p o r a  e b b ő l  á l l :
Cort. chinae rubr j  ]at
szénszavas magnesia 4  ]at
cochenille 3  gzemer
égetett timsó 2  szemer
Cremor tartani g ]at
fodormentaolaj x szemer
fahéjolaj  ̂ szemer és
Tinctura ambrae moshata k ; nehezék.
Az öt száraz anyagot finom porrá kell eldörgölni, a timsó 
a cochenillel azonban külön összetöretik, valamint a magne- 
siát is külön edényben kell a folyadékokkal összekeverni s 
csak egy óra múlva vegyittetik össze az egész, végül pedig a 
legfinomabb szitán át kell szitálni.
E por a fogakat nem csak nagyon fehéríti, de megerősiti 
a foghust s szép szint kölcsönöz neki. Hetenkint kétszer vagy 
háromszor kell e port használni. E. M.
P o n t y  s a r d e 11 á v al.
Mosd meg tisztára a pontyot, sózd be, kenj meg egy vas­
lemezt vajjal s süsd meg a halat. Ha félig megsült, vedd ki a 
sütőből, s kend meg kivül-belül a következő töltelékkel: négy 
lat felolvasztott vaj finomra vagdalt petrezselem, négy fej 
vörös hagyma, négy darab finomra vagdalt, s zardella es egy  
mcszely tejföl. A fennmaradt mártást öntsd a halra, tedd 
vissza a sütőbe, hadd jól fölforrni és kisülni és tálald föl 
egészben.
Irodalom és művészet.
X  J ó k a i  Mó r  szétküldé előfizetési fölhívását „A hon“ 
czimü politikai napilapra,mely ^övö újévre jelenik meg először. 
Tárczájában közlendi Jókai „Politikai divatok“ czimü hat kö­
tetes regényét. Munkatársakul legjelesebb szakférfiaink van­
nak megnyerve. Előfizetési ár: egcsz évre 20 ft; félévre 10 
f t ; évnegyedre 5 ft.
X  Hang Eerencz előfizetést hirdet Dumas Sándornak: 
„A királyné testőrei“ (Les trois monsquatiers) czimü hat kö-
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tetes regényére. Megjelenik hat hónap alatt, egy-egy havi idő­
közökben. Előfizetési ára három kötetre 2  ft, hat kötetre 4 ft; 
a pénzek fordítóhoz, K a l o c s á r a  küldendők.
X  A „Divatcsarnok“ szerkesztését újévtől kezdve Vér­
tesi Arnold veszi át.
X  Karácsom és újévi ajándokul az ifjúság számára kü­
lönösen ajánlhatjuk a következő Heckenastnál megjelent uj 
k önyveket: „Téli zöld,“ válogatott elbeszélések Jókai müvei­
ből ; ára szép nagy negyedrétben, színer borítékkal 4  ft. „A  
madárvilág,11 mulatva oktató olvasmány, összeállítva Sárvári 
Eőry Andor; ára 1 ft 50 kr. „Olvasásjáték,“ az olvasás köny- 
nyü és alapos megtanulására, forditá Márizs Imre-, 103 betű­
vel, egy nagy olvasó táblával és utasitó szöveggel ára 1 ft.
Budapesti hírvivő.
1 (Kegyes egylet.) Több vagyonos izraelita hölgy főváro­
sunkban izraelita nőegyletet szándékszik állítani, mely azon­
ban minden valláskülönbség nélkül részesíti segélyezésében az 
az arra szorult ügyefogyotakat. Isten éltesse őket.
/- (Molnár tir) csakugyan ak a r  társaskocsikat állítani a 
„Magyar király" és kírály-utcza elé; e végett folyamodványt 
adott be a pestivárosi tanácshoz, melynek eredménye azonban 
még nem tudatik.
( Fortuna mosolya.) A múlt szombaton a Köztelken j 
történt magyar irók segélyegyletének javára rendezett sorshú­
zásnál az első nyereményt, a 1 2  ezer forintos ezüst asztali kész­
letet, a l l .  sorozat (S27. száma nyeré meg. A második nyere­
ménytárgyat, Bezerédy Istvánné urhölgy ezüst kosarát, a 33-ik  
sorozat 186. száma. A nyerő számok lajstroma, a nyeremények 
sorozatával együtt mai számunk r e n d k í v ü l i  me l l é kl e t e .  | 
y  (M egvan! Nem kell keresni többéi) Hogy mi van meg V 
Hát a tenorista a nemzeti színházhoz ! Valami Marchetti nevű 
olasz énekes, a ki mutatványelőadásait —hallomás után —a jövő 
héten kezdi meg színpadunkon, hogy aztán szerződtessék, .No, 
csakhogy nem svéd vagy schweitzí!
y  (.A légszeszgyár tulajdonosai) fölszólitást kaptak, a vi­
lágosságot a budai várba is bevinni. Az erre szánt költség
25,000 ftban alapittatott meg.
y  (Verseny.) A  nem  régiben alakult hordár-intézetnek ve- 
télytársa akadt. A napokban Budán néhány targonczás és mun­
kás egy városi tanácsos elnöklete alatt gyűlést tartott, melyben 
egy uj hordár-intézet alakítása tárgyaltatott. Ez intézet a vá­
ros védnöksége alatt fog állani és olcsóban teljesíti bizomá- 
nyait, mint az eddigi hordárok, a kik azonban szintén megma­
radnak, ha ez ujabb vállalat miatt, mely anyagi áldozatot 
sem sajnál, maradhatnak. A közönség bizonyára nyer a ver­
seny által! Az uj egylet tagjai vörös zsinórzatu, kék felöltöny, 
szürke nadrág, magyar csizma és huszár csákóval láttatnak el, 
melyen e fölirat álland : „Városi egyesült hordár.“ A tagtársak 
mindegyike minden egyesért közösen és egyenként jót áll. — 
Ez uj intézettel egyetemben egy előlegezési és segélyzési pénz­
tár is megpendittetett a szegény munkások gyámolitására. Az 
egészhez csak felsőbb megerősítés kívántatik még s az ige 
testté válik. Adja Isten!
y  (Figyelmeztetés.) A  magyar gazdasszonyok egyesülete 
által f. évi október 16-tól 2 2 -ig rendezett kiállítás ideje alatt a 
naponkénti sorsolással kihúzott számok tulajdonosai fölkéret­
nek, hogy nyereményeiket egyleti elnök Damjanics Jánosné 
szállásán (papnövelde utcza) átvegyék, annál inkább, mert f. 
évi deczember végéig a visszahagyott ny«remények az egye­
sület javára szántakul fognak tekintetni. Sztupa György,
e g y l e t i  j e g y z ő .
y  (A  joghallgatókat segélyzö egylet) üdvös működésének 
eredményét közli. A kimutatás szerint az egylet megalakulása 
óta kisebb-nagyobb segélyezést 53 s zegénysorsu jogász nyert. 
Kívánunk ez egyletnek mennél nagyobb sikert; mert sok ifjú­
nak nyújt gyámolt, hogy a hazának tudományos, jó polgára 
legyen.
-jr (Rút visszaélés.) A napokban a pestvárosi hatóság egy 
szorgalmas előfizetőt fogott be, ki a „Vázlatok a jogászéletből“ 
czimü jótékony czélra szánt műre előfizetési pénzt szedett föl, 
de azt magánhasznára forditá. Eljárását mindjárt gyanússá 
tévé az, hogy a meghatározott árnál k e v e s e b b e t  is elfo­
gadott. A büntető törvényszék fog Ítélni fölötte.
-f- (Philharmoniai hangverseny.) Rosti Pál ur, bízatva 
azon részvét által, melylyel philharmoniai hangversenyei tavaly 
találkoztak, a muzeuni teremében e tél folytán több eneniü 
hangversenyt fog adni, melyeknek e l s e j e  decz. 2 l-én d. u. 
télöt órakor következő müsorozattal tartatik 1 ) „Eurianthe“ 
opera nyitánya Weber C. M.-től. 2 ) „Orpheus“ összhangzati 
költemény Liszt Ferencztől. 3. Magánének „Jessenda“ operá­
ból. 4. ,,6 'imphonia“ (A-dur) Beethoven L-től. A többi hang­
versenyekben előadandó s még Pesten nem hallott remekmű­
vek közül „Egmont“ ot, „István királynak“ -nak a nyitányát 
Beethoventől és „Lohegrin“ nyitányát Wagnertől emeljük ki. 
Jegyek mint a négy hangversenyre (körszék 1 0  ft, számozott 
szék 7 ft j előre válthatók Rosti Pál urnái, magyar-uteza 11. sz. 
reggeli 10 — 1 óráig, vagy Neuhoffer János ügyvéd urnái, fe­
hérhajó utcza 8  sz. délután 3 —4 óráig.
(A jándék.) A  muzeuin teremeiben egy sikerült kép 
találtatik Székely Bertalan tói. Ez Dobozy Mihályt ábrázolja 
menekülése közben, midőn nejét, hogy a törökök undok ölelése 
elöl megmentse, tőrével keresztüldöfi. E mestermüvet b. Eutvös 
József ajánlatára a székesfehérvári hölgyek vették meg és 
ajándékozták a muzeumnak.
(N yilvános köszönet.) A pesti jótékony nőegylet kö­
szönetét nyilvánítja a következő befolyt segélyekért: Kár Má­
tyás, ügyvéd ur, mint néhai gr. Szécsen Jozefa végrendeleti 
végrehajtója átadott 420 frtot, a boldogultnak hagyom ányát; 
Halbauer János ur a szegények közti kiosztás végett ajándé­
kozott 3 mérő hüvelyes vetem ényt; a pesti hengermalom R 
mázsa lisztet, 1 mázsa darát; Blum ur budai gőzmalma 3 
mázsa lisztet. A szegények hálája a legbiztosabb ut a para­
dicsomba !
y  (Rablóhalál.) A fölakasztott Bogár Imre nagybátyját, 
Bogár Mihályt, ki közelebb Csongrád vidékén garázdálkodott 
a napokban elfogták és Pestmegye börtönébe kísérték. Rög­
tön összeült a rögtönitélö bíróság ; a fogoly azonban üldözte­
tése közben kapott sebe következtében meghalt és így — örö­
kös veszteségeül a romlott ízlésű közönségnek, mely a kivég­
zést látványos mulatságul tekinti, — nem akasztathatík föl.
-y  ( Öngyilkosság.) A  napokba» egy ismeretlen úri ember 
a helyigőzös állomásánál, köpenyébe burkolva, a hajó érkez- 
tét várta. Türelmetlenül járkált föl-alá, később a kikötő hídjá­
nak legszélére állt s miután a hajó megérkezett, elhajítá köpe­
nyét s magát a Dunába, a hajó orra elé veté. A gőzös átha­
ladt a szerencsétlen öngyilkos testén, mely nem is jött többé 
fölszinre.
y  (A pró  hírek.) Valkovszky András, m. k. táblai titoknok 
közelebb ágyában meghalva találtatott. Az orvosok véleménye 
szerint szélhüdés ölé meg. —Molnár Lajos, a kavicstörőgép föl- 
találója, találmánya miatt alkudozázban áll a szerb kormány­
nyal. — Az angol nemzeti akadémia Bányai Károly, kolozs­
vári kereskedő hazánkfiát a londoni tárlaton kiállított vegy- 
kémi készítményeiért rendes tagjává válasatá. — A napok­
ban az erzsébet tér egyik házában a lépcsőn egy kis gyermek
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holtteste találtatott, kit szívtelen anyja alkalmasint kitett, de 
ki reggelig e hideg időben meghalt. — Pestváros jelenlegi fa- 
ke'szlete kerekszámban 76 ezer öl. Lehet hát zord idő, csak 
pénze legyen a szegény embernek ! — Hallomás szerint Új­
pesten egy részvénytársulat van alakulóban, mely Pest és Új­
pest közt a közlekedést gőzhajójaratokkal fogná fentartani. 
E z a társulat is jókor alakul, mikor a Duna befagy. — A buda­
pesti lánczhidtársulat egy uj épület költségeinek fedezésére 
sorsjátékot tervez. — A magyar gazdasszonyok pedig hang­
versenyt szándékoznak rendezni, melyen színészek és színész­
nők lépnek föl. — A pesti „József“ hengermalom napon­
kint 1000 mérő búzát öröl meg. Lisztjét leginkább külföl­
dön árusitja. — A vakok intézetének előjárósága lépéseket 
tett, hogy az intézetben főlnött vakok is fölvétethessenek. — 
Budaváros ezután az utczák kövezetére és hegyi utak javí­
tására illendő összegeket határozott. Bizony azoknak nem ár­
tana a ja v itá s .— Az itteni izraelita beteg- és holtegylet1- 
magának egy 17 ezer forintos házat vett. Szép érdemlett ered­
m ény.— A napokban egy nagy sörház moslékgödrébe egy em­
ber beleszédült; alig bírták kiszabadítani.
N em zeti sz ín h á z .
Nov. 27-én : ,.Dobó Iíaticzu.“ Tóth Kálmán népszínműve. — Nov. ‘¿8-án : 
„Itégi pénzek“ Fáy András vigjátéka.— >ov. 29-én: „Linda“ Donizetti 
operája Láng Paulina k. a. e l s ő  follépteiil. Nov. 30-án . „Egy szekrény 
rejtelme“ Szigligeti színműve. -  Decz. 1-én : „Nőm meghalt* Kövér Lajos 
vigjátéka. — Decz. 2-án : „Linda“ Donizetti operája Láng Paulina k. a, m á- 
so d i k felléptéül. — Decz. 3-án : „A csacska nők“ franczia vígjáték és 
„Délczeg“ uj magyar társastánca
Az élvezetes előadások közé tartozik bizonyára e héten 
„Dobó Katicza.“ A czimszerepet B o g n á r  V i l m a  adta- 
gyönyörködtünk kedves hangjában s az utolsó két felvonás 
alatt játékában is. A katonásdi jeleneteket azonban kissé hibá­
san fogta föl; Tóth K á l m á n  „Dobó K aticzá“-ja  nem játszi 
szeszélyből, nem nevető kedélylyel alakitá csapatját, hanem 
azon meggyőződésből, hogy azzal a vár védésére közremun­
kálhasson. És e meggyőződést nem vettük ki a tisztelt mű­
vésznő játékából. L e n d v a i  érzelmesen játszá a költő-har- 
ezo st: K o m á r o m i  sok természetességgel a dicsvágyó, áruló, 
gyáva Hegedűst. S z i g e t i r ő l  nem is szólunk: Homonnai 
u r a m b á t y á m  egyike leghatásosabb szerepeinek. Ebben ismét 
kimutathatta nagy alakitó tehetségét.
A ,Régi pénzek“ -ben T ó t h  Józsefet illeti az elismerés 
koszorúja. Tanulmánynyal, a legkisebb részletre kiterjedő pon­
tossággal adta a zsugori, uzsorás ügyvédet. Mellette kitűnt 
S z e r d a h e l y i ,  ki párszor még a szereplőket is m egneret- 
teté F e l e k í  és H u b e n a i n  szintén sok tetszést nyer­
tek. K o m á r o m i  az utolsó jelenetben, a zavar kifejezésekor, 
sok komikumot fejtett ki, mig szerepe elejét egy kissé lany­
hán adta.
L á n g  Paulina k. a. első szini kísérletét teve „Lindád­
ban. Pietrollo talán nem oly szerep, melyben hangja előnyeit 
teljesen kitüntethetné, azonban ennek daczára, ez első föllépés 
sikerültnek mondható. Legelső magánéneke s a második föl- 
vonásbeli duett különösen igen szép volt; a közönség nem is 
késett bátorító tapsait hangoztatni s a kezdőnőt kihívások ál­
tal bátorította. H u b é r  Ida k. a. a czimszerepet szokott ked­
v e s s é g g e l  éneklé; volt egy pár hangfutama,mely haladásról ta­
núskodik. P a  ü l i  szépen énekelt, B e n z a  pedig szokásos 
túlzásával ma is megnevetteté a közönséget, a miért ki is hi­
vattak. Szöknünk kellene B i g n i o  szép énekéről és já té ­
kában, mimikájában tett haladásáról, de ő már nem a mienk; 
minek tennük a veszteséget még érezhetőbbé?
„A csacska nők“-et kevés közönség n ézte; csudáljuk 
mikor az olyan mulatságos kis vigjáték s P r i e l l e  K o r ­
n é l i á n a k  művészi játéka még gyönyörködtetőbbé teszi.
Láttuk a „Délczeg“ uj magyar társastánezot is, melyet 
Róka Jani és Tóth Soma szerzett és tanított be. Attól félünk 
hogy követni fogja a .,Bokrétát,“ mely nehezen él több 
farsangot. Ez mégis annyiból jobb, hogy egyszerűbb.
Budai népszínház.
Nov. 26-án : „Órás kalapja“ vigj. 1 felv ; ezt megelőzte: „Daplinis és Cloe“ 
pastorale 1 felv. Nov. 27-én : „A drótos tót“ Kempelen Győző népszínmű­
ve. — Nov. 28-kán : Szabóné utósó follépteül: .'„Dalma“ Jókai drámája. — 
Nov. 29-kén : „A nevelő“ vigjáték 1 felv ; ezt követte : a „Színházi bohó­
ságok énekrésze„ballet“-tel. Nov. 30-kán : az előrehirdetett „Repülő csiz­
madia“ helyett: „Kveraus“ 3 felvonásos bohózat és a „Zöld ördög“ némajá­
ték.—Decz. l-én„Nyugalmas udvari szállás, vagy Pozdorek ur viszontagságai“ 
francziából, magyar színre alkalmazta Tornay Pál. — Decz. 2-án : A lon­
doni arszlánok“ vigjáték öt felvonásban, pesti jogászok által előadva.
Csak a kötéltáncz hiányzott e héten, hogy müélveink sora 
tökéletes legyen; volt ballet, opera,magashangu dráma, néma ör­
dög, viszontagságos Daphnisek, és nyugalmazott arszlánok, 
i szóval egy valóságos — népszínházi müsorozat. És úgy látszik, a 
közönségnek is kedvére van az ilyen ollapodrida; szépen meg­
tölti a színházat, és jóizüt nevet a sokféle bohóságon; ne­
künk azonban legtöbb mulatságot szereznek a magasabb stylü 
drámák; ezek a legsükerültebb — paródiák; bizonyára azért 
nem törüli ki azokat Molnár ur a játékrendből; Molnár ur 
ügyes igazgató ; legfőbb ügyekezete, hogy a közönség inulas- 
j són és jóakaratu eszélyességében — a kritikusokról sem feled­
kezik meg.
Azért volt e héten ismét műkedvelői előadás és azért nem 
is mondhatunk egyebet, mint azt, hogy éljenek azon derék fia­
tal emberek, a kik a budai népszínházát egész az önmegfeled- 
kezésig szeretik. A szépszámú közönség igen sokat kaczagott 
ez este.
M i n d e n f é l é k .
. (Garibaldi sebe) sokkal jobban van. Múlt hó 23-án dr. 
Zanetti kivevé a golyót és egy csontdarabkát s ez által meg­
menté a tábornokot az életveszélyből, melyben már egy ne­
gyedév óta forgott.
:: (Szigorú büntetés csekélységért.) Stadeban s z á z  
leánygyermek consistoriumi határozat folytán kiutasíttattatott 
az iskolából azon bűntett miatt, hogy nem vittek a templomba 
énekes könyvet ! Méltó ok, hogy egy embertől elvétessék a ne­
veles áldása ! A tanács és városi polgárság azonban rögtön el- 
határzá városi leánytanoda alapítását; igy ismervén el e 
büntetés tulszigorát,
4í- (Abdul A zis zultán) egészségi állapota igen rósz 
lábon áll ; valami idegbetegség vett rajta erőt, mely elméjét 
is megifevarodással fenyegeti. Nagy kár volna pedig ez eré­
lyes és tetterős uralkodóért !
Terhes vád.) A prágai törvényszék előtt közelebb 
egy vőlegény és egy menyasszony állottak, azon súlyos
váddal terhelve, hogy két rokonukat — anyagi érdekből _
megmérgezték. Bizonyitékok hiánya miatt fölmentettek.
#  {Régi já rm ű .)  A Szajna iszapjában egy normann- 
kori bárkát találtak, mely teljes épségben maradt annyi 
szAsad után. Közszemlére a palais-justice épületében állítot­
ták ki.
-tt; (U j találmány.') Angliában az aczél ágyúgolyókat 
m e g e z ü s t ö z i k ,  miáltal azok a legvastagabb pánszélon is
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áthatnak. Áruk nem nagyobb, mint a közönséges vasgolyóké
— s a különbség köztök mily tetem es! A találmány különben 
talán még sem nagyon uj ; a inuszkák régóta tudják már, hogy 
az a r a n y - g o l y ó  legmesszibb visz.
' (Megtisztelő ügyvédi tisztelet-dij.) Berrier, a hires 
franczia ügyvéd közelebb Párisban nehány nyomdászt védel­
mezett a törvényszék előtt. Az Ítélet kimondása után nem akart 
a védenczektől semmi honoráriumot elfogadni ■ ezek  tehát a 
lehető legmegtisztelöbb jutalomban részesiték öt, mit vissza 
nem utasíthatott. Kinyomatták t. i. Bossuet müveinek e g y  
díszpéldányát; azt átadták Bem ernek, a betűket pedig szét­
szedték.
( Vak művésznő.) Koblenzben Mendelsohn „Paulus“ 
czimü oratóriuma adatásakor egy vak leányka éneke a porosz 
királynénak annyira megtetszett, hogy az énekesnői értékes 
gyémánt-melltüvel ajándékozá meg. Szegény világtalannak 
nem adhatja vissza szemei fényét a világ legragyogóbb gyé­
mántjának csillogása sem. Neve az énekesnőnek: Büchner Adél.
Divattudó sítás.
következőleg történik : Újra három egyforma darab világos 
1 selymet vágunk, ezek közül kettőt özszevarrunk, finom vattát 
teszünk közéje, violagyökérport vagy másféle jó illatot szó­
runk bele, ez meglevén, a párnácskát apró öltésekkel varjuk 
le, mint egy kis paplant: a harmadik darab selyemmel pedig 
kibélelj úk a hímzést, közzé ismét vattát és jóillatu port vagy  
parfum t öntvén. Ili két részt köröskörül fényes sujtással 
cziírázzuk ki, a mint az a rajzon látható ; de nem varrjuk össze, 
csak a négy végbe varrunk kis színes szalagot, s úgy kötjük 
meg szépen. Az ekkép elkészített munka igen szép zsebkendö- 
vagy keztyütartóval jutalmazza fáradságunkat.
Végül meg kell még jegyeznem,hogy B ö h m  és K á n y a  
divatkereskedésében l e s z á l l í t o t t  á r o n  többféle ruhakel­
mét láttunk, a melyek mert csinosa / szintén igen alkalma­
sak karácsoni ajándékokra; igy például: 2  ft. 50 krért p o i l  
de  c h é v r e ,  vagy d e  l fain szövetek, koczkákkal vagy virá­
gokkal kaphatók; láttunk, továobá ígren olcsó kis kendőket: 1 
ft., 1 ft. 50, 2 ftért úgy szintén apró kis shalokat40, 50, krért.
Ez egyszer eltértünk a megszokott havi rendtől; arczkép 
helyett himzetrajzot vesznek kedves előfizetőink; de bizonyo­
san kitalálták e rendbontás okát, nemde ? Közeledik a kará­
cson, a kedves kézimunkák ideje és habár sok mindenféle 
himzetrajzot adtunk a lefolyt hónapokban, mégis siettem a je­
len hóbelit egy héttel elébb adni, hátha ez által hozzájárulha­
tok egy-egy kedves meglepetés előállításához. Az arczkép 
azért nem marad el, a jövő héten fogja tiszteletét tenni kedves 
olvasónőinknél és előre mondhatom, szívesen látott ven­
dég lesz.
De most nézzük a mai mellékletet.
Első pillanatra észre veszik kegyetek, hogy 1 — 7 szám 
alattaiak csak szép környezetül szolgálnak, azért ezeket csak 
röviden érintem.
A 1 és 2. szám alatt: férfiingek elejére való finom tran- 
czia hímzés.
3  és 4 . szám : R. és M. betűk zsebkendőkre ; sűrű franczia 
himzés, közbe tűzés öltésekkel.
5 és 6 , szám : 0  és B betűk, szintén finom fehérnemüekre, 
franczia himzés.
7 szám : A l i n e  név, egyszerű, sima, franczia himzés.
A melléklet fődiszét azonban a 8 . szám teszi, ez egy reg­
geli c z i p ő  m i n t á j a ;  a jegyek, a színek magyarázata a 
rajz mellett lévén, csak azon megjegyzésünk van, hogy e rajz 
berlini pamuttal czérnatokra himzendő ; a sárga és narancs­
szint selyemmel kell hímezni, mert ez igen emeli e szép rajz 
hatását.
A 9. szám egy keztyü-vagy zsebkendő-tartót ábrázol. 
Készitésmódja pedig következő : egy sötétszinü bársonydara­
bot vágunk ki, egészeu olyan nagyságban, mint a rajz ; arra 
világos, vagy épen fehér nehéz selyemet vagy atlaszt teszünk } 
és ezt letüzzük int arany vagy ezüstsujtással, egészen a szera 
mint a rajz mutatja; a k ö z e p é n  látható virágokat sima la­
pos öltésekkel hímezzük, a leveleket zöld selyemmel, a bimbó­
kat pirossal, a kis virágokat végre kékkel, lila vagy sárgával, 
és szintén fényes sujtással kerítjük be.
Ez meglevén, a munka összeállításához foghatunk, a mi
Számrejtvény.





4. 10. 11. 12. Sírjáig kiséri az embert.
2. 3. 12. Grófi csalid rövid neve.
2. Az embert emberré teszi.
6. Arabia egyik áldása.
7. A halálország szomszédja.
5. Tóle függ főleg a csata kimenete.
2. Jég, szél, tűz s víznek lehet eredménye.
10. 11. 12. Csak valóban jó embert disziti.
2. 6. 4. Hóditó fegyvereink egyike.
1 — 12. Mostan is előtted látod.
M e g f e j t é s i  h a t á r id ő  : J a n u á r  3 - b a .







A 43-dik számban közlött rejtvény értelme: T h a l y  
K á l m á n .  Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink 
küldtek b e :
Tkeisz Hűmmel Emília, Szelényi Károlyné, Markgraf Ilermin, Fog- 
ler Liuka, Szabó Julia és Polla, Zachariás Alajosné, Szmetácsek Fáni, Fi­
scher Riza, Csanádi Kálmánná, Gulyás Amália, Horváth Gulyás Krisztina, 
Jaross Ncpomuczéna , Viertl Aloisia , Orosz-Nemes Amália, Boronkay- 
CsicseriLila, Eöry Jenőné, Csicseri Posta Gizella, Csicseri Mariska, Kis 
Lóri, Nagy Lipolda, Sió, Kondi Julia, Doleschall Gabriella, Lósy Eugtuie, 
BilttnerLína és Julcsa, Szalay Antónia és Ilona, Borza Fanni, Csaby Amália, 
Győrffy Szerén, György Klára és Albertina, Rátkay Ilonka, Poniuger Laura, 
Jámbor Lászlóné, Gerendás Mariska és Lipolda, Persián Eliz, Koller Mari 
és Antónia, Thaisz Fanni, Melczer Armina, Károlyi Róza, Inzom Gizella, 
Pálffy Stelczer Eliza, Ferenczy Lenke, Mendelényi Emma, Heldt Gizella, 
Woluhoffer Gabriella, Vecsey Berta, Cziruly Zsófia, Angyal Flóra, Sárossy 
Laura, Angyal Béiáné, Sötcr Cornélia, Frankner Balogh Ida, Weisz Sarolta, 
Farkas Anna, Pete Lányi Angéla, Pongrácz Julia.
T A IIT A L O M .
A nő befolyása a házi körre. — Szerelmi vadrózsák, Zajzoni hátra­
hagyott műveiből. — Gablicsek ur boszúja, Emíliától. (Folyt.) — Itt meren­
gek, Kendelényi Vilmától. — A havas szárnyasai, gr. Lázár Kálmántól. — 
Visegrád romjain, liácz Miklóstól. — Naplótöredék, b. Pongrácz Emiltől. — 
Egy hét története. — Százszorszépek. — Gazdasszonyoknak. — Irodalom és 
művészet. — Budapesti hírvivő. — Nemzetiszinház. — Budai népszínház. — 
Mindenfélék. — Divattudósitas. — Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki tárcza. — Megbízások tára
— Szerkesztői nyiltlevelek. — Hirdetések.
FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ és LAPTULAJDONOS: EMÍLIA.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk mellékletei: Női munkák mintalapja. Az írói segélyegylet által rendezett sorsjáték kihúzott számjegyzéke (rend­
kívüli melléklet). Előfizetési felhívásunk, lláth Mór hirdetése.
4(M ík  szám.
VASÁRNAP, DECZEMBER 7. 1862. HARMADIK ÉVI FOLTAM.
• •
HETILAP
m ű v e l t  m a g y a r  h ö l g y e k  s z á m á r a ,
divat képekkel és műmellékletekkel.
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L Ő F I Z E T E S I  DÍJ:
É v n e g y e d r e ...........................................................................................3 ft. uj p én z .
Félévre,  (illetményekkel)...............................................  6 . ,
E g é s z  é v r e  „  .........................................................................
H i r d e t é s e k  e l fo g a d ta tn a k ;  b e ik ta tá s i d i j : e g y  k é ts z e r  lia sá b o z o tt  s o r é r t  6 uj k r.
KIADé-TI L\JI)0VOS: KULI*.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár | R. katholikus és protestáns aaptár Ó-naptár. Holdjárása
Nap­ izraeliták naptára. 
Tbebeth 6622kelet | nyHgatÓ. J. 10. p.
7 V a i árnap E 2 Ambrus p. E  2 Ágota 26 E 26 Kel. 7 35 4 8 15
8 H étfő B Aasz. fogan t Viola 2f> Alipius 7 36 4 8 16
9 Kedd Leokádia szűz Caesar 27 Per. Jakab m 7 38 4 7 i7
10 Szerda Judith. Eulalia Judit , 28 István rém. m 7 39 4 7 18 Judit
11 Csat. Damasus p. Bulesa 29 Párámon ff* 7 40 4 7 19
1? Péntek Makszencz Szilárdka 30 András m 7 41 4 7 20
13 Szombat Lucza szűz Lucza 1 Decem ber á t 7 42 4 7 2112. Bab.
V  i d é k i t á, r c z a.
S z i la s ,  nov. 30-kán (Ei'edeti levél.) J ö v e n d ő b e l i  
b á l o k .  — J ö v e n d ő b e l i  s z í n é s z e k .  — Tisztelt szer­
kesztőnő ! Sietek kegyedet értesíteni egy oly dolog felől, melyről 
csak a z u t á n  fogok Írhatni; t. i. lesz egy kis színészetünk 
a téli hónapok alatt. Kegyed mosolyog ezen, nemde ? azt gon­
dolja, mit tudok én ezen annyira örülni, mikor Szilason eléggé 
nagy az értelmiség és a szinészek szívesen is keresik föl kis 
városunkat, mert pártolásban részesülnek ? Igaza van, de azért 
mégis nagy ez egyszer az én örömöm, mert az érintett jó tu­
lajdonok daczára is ki voltunk téve azon kellemetlen kilátás­
nak, hogy ez évben szini élvezetek nélkül folynak le a téli es­
ték, mert — az egyetlen erre alkalmas helyiséget bálokra ké­
szítik e lő ! Igaz, szeretem én a bálokat, de a szini előadáso­
kat is szeretem, és] igy megfogható az én szomorúságom, 
nemde? Örömmel irom tehát, hogy nincs okom szomorkodni; 
lesz nálunk az idén is színészet, ezt pedig leginkább a derék 
gr. N i c z k y Kristóf ő nagyságának köszönhetjük, a ki, hogy 
városunk értelmisége e nemes szellemi élvezettől megfosztva 
ne legyen, ősi kastélyának egyik szárnyát a legszívesebb kész­
séggel engedte át a Budai-féle színtársulatnak. Isten áldja 
meg e szép készségért a derék grófot.
Máskor többet. r. 1.
Herczeg-Szőlős, Alsó-Baranya, nov. 23. (Eredeti le­
vél.) S z o k á s o s  j e r e m i á d o k  a z  i d ő j á r á s  f ö l ö t t .
— S z o m o r ú  s z e r e n c s é t l e n s é g .  — I r o d a l o m p á r ­
t o l á s .  — Tisztelt nagysád! Veszem magamnak azt a bátor­
ságot, szót emelni e néma vidékről, honnan még egy hang sem 
ütötte meg a lapok „füleit“ . Nem akarok különb lenni a többi 
levelezőnél, kezdem soraimat az időjáráson. Oh, ez kérem ret­
tenetes ! Kár, hogy nem találtak még föl nyakig érő csizm át; 
még talán ez is kicsiny volna ahoz a sárhoz, mely vidékünket 
özönvíz módjára elöntötte. Ha ez igy tart még egy ideig, nem 
lesz feneke sem a földnek s akkor bátor leszek az alvilágból 
küldeni soraimat! Igazán nyakig ülünk a lében! Ad vocem, 
azaz magyarul mondva, á propos: lé. Annyi borunk termett 
az idén, hogy fele is sok volna; hanem van is aztán vidékün­
kön elég bukergetö ; iszunk annak az örömére, hogy a minden­
ható csak úgy öntötte nyakunkra áldását!
Azonban nem késik az ur a nagy örömök között is tud­
tunkra adni, hogy halandók vagyunk! Ugyanis a legvigabb 
borkészitések közepette vidékünknek egy közkedvességü iQa, 
tiszta szivü hü barát s nemes, mély érzésű honfi véletlenül, 
midőn egy szomszédjánál beszélgetett, szivén lőtte magát. Azok­
nak áldása, kik őt szerették, azoknak könnyei, kik barátjai 
valának, tegyék csöndessé nyugodalmát s édessé a sir [hosz- 
szas álmait.
Vigabb tárgyra térnék ezen, különösen reánk Jnézve oly 
szomorú eseményről, de mit tehetek én róla, ha az isten ne­
künk nem adott oly mulatságos életet, melyről érdekeset le­
hetne irni ? !
Vidékünknek irodalompártolása nagyon gyenge. Egyes 
nemesérzésü lelkészeket és egy-két lelkes honleányt kivéve, 
alig van, a ki a léleknek eledelére gondol. Pedig szeret ám a 
mi népünk olvasni, mert ha egy könyvet a keze közé kaphat, 
biz azt olvassa; de mégis több bátorságom volna Mucius Scae- 
vola példáját követni, mint valamelyik előtt egy lapra való 
előfizetést emliteni; mert könnyebb volna egy hegyet e sza­
vakkal : „kelj föl és szökjél a t e n g e r b e ! “ ide ugratni, mint 
itt az elfogultakat elfogultságukból kiragadni. (Mégis jó lesz 
megkísérteni az előfizetésre buzdítást. A jóba soha sem kell 
belefáradni. Szerk.)
De elég mostanra ennyi. Ha nagysád megengedi, rövid 
idő múlva ismét kopogtatok.*) K. L.
Nagy-Bánya Decz. 1 -én 1862. (Eredeti levél.) Mű­
k e d v e l ő i  e l ő a d á s .  — N ő e g y l e t i  g y ű l é s .  — Tisz­
telt szerkesztőnő! Nem találok szavakat, melyekkel határtalan 
örömemet kellőleg kifejezhesiem, midőn én is szerencsés va­
gyok valahára kedves lapjában valami jót városunkból kö­
zölhetni. Tehát ébredünk már mi is ! s büszkén mondhatom, 
hogy daczára ezen, eddig városunkban uralkodó egyhangú né­
maságnak, öt boldog menyasszonyt számlálunk eddigelé. A 
kósza hir ugyan többeket is rebesget, mint bizonyost, azonban 
még csak ötöt számíthatunk. De hiszen nem csak e tárgyat 
akarom én érinteni.
Tehát november 30-án j ó t é k o n y c z é l u  szini elő­
adásunk volt, nem ugyan rendes szinésztársulat által előadva ; 
de a mi városunkra nézve még dicsérendőbb, m ű k e d v e l ő k  
á l t a l ,  kik között többen vetélkedhettek vándor színészeink 
között bármelyikkel is. Különösen a czim-szerepet, mint elát­
kozott herczeget, kitünően jól játszotta Moldován Kálmán ur. 
Vilmos herczeget Hürtl, Valberg grófot Sellért László, az udvari 
orvost Usausz János urak helyesen adták. Rózsi asszonyt igen 
jól játszotta T h e i s z  Betta asszonyság, Évit pedig kitűnő 
élénkséggel S ö n h e r r  Tincsi k. a. A herczegnöt, Berni 
grófnőt és Szidon bárónőt jól személyesiték S ö n h e r r  Szi­
dónia, T h a i 8 z Fánni és F  ü 1 e y Emma kisasszonyok. A 
titkár, komornyik, inasok szerepeit a város több műkedvelő 
fiataljai játszották.
Végre a jelen é v i n ő e g y l e t i g y ^  l é s  is megtartatott, 
melyen ismét több uj tag választatott.
Isten nagysáddal, óhajtva várom az alkalmat városunk­
ról ismét valami jót közölhetni becses lapjaiban.
Őszinte tisztelője
B. F.
*) Örömmel vcszszük. Szerk.
$  Kolozsvárt közelebb egy öreg asszony halt meg, ki 
utolsó éveiben nagy inség közepett a sáncz falaiban, egy üreg­
ben lakott. Holta után ruháiban nagy mennyiségű arany­
os ezüstpénzt találtak elréjtve. Hogy mi vihette e kincsek 
zsugorgatására, nem tudatik; de úgy gyanítják, hogy fösvény- ' 
ség. — Ugyanott Cserei Farkas, tanácsos ur, élte 65-ik évében 
meghalt.
$  Biharban  terményhitelintézet van alakulóban, melyet 
b. Meszéna István hozott inditványba. Ez intézet életrevalósá­
gát minden józan mezei gazda belátja.
#  Komáromból a következő nőrablásról tudósíttatunk: 
Egy feltűnően elegáns, de már nem épen fiatal ember érkezett 
a városba, ki a pénzzel nem a leggazdaságosabban bánt. E 
külfény elcsábitá a fogadóst, kinél az idegen lakott és eladá 
annak egyik házát, azon reményben lévén, hogy leányát férjül 
adhatja hozzá. Az idegen azonban készpénzen eladá a hitelbe 
vett házat, a pénzen kocsit fogadott, föltette rá a fogadós csi­
nos leánykáját és elhajtatott. A  kétségbeesett apa átkozódva 
keresi gyermeke rablóját, de még eddig hasztalan. A közvéle­
mény különben azt tartja, hogy az ádáz nőrabló senki sem
volt más, mint — P a t k ó !
$  Ú jvidéken  egy Trandafil nevű öreg ember halt meg, 
ki minden — nem csekély — vagyonát kegyes czélokra, szegé­
nyeknek, iskolák- és templomoknak hagyta. Rokonainak
50,000 ftot hagyományozott.
$  Á rk o s  körül, Háromszékben, földégés mutatkozott e 
napokban. E gy szétvált földhasadékból lobog elő a rejtelmes 
tűz, mely éjjel rettegéssel tölti el a közel vidék lakóit. Nappal 
csak füstje látszik és melege érzik, de a föld már tetemesen 
lesülyedt a nyílás körül. Igen érdekes volna tudományos vizs­
gálat alá ^ennj^e tüneményt, miután — mint hisszük! — a 
föld már egészen kihűlt.
. $  Debreczenben a zenede m. hó 23-án tartá gyűlését, me­
lyen pártfogóul gr. Degenfeld Imre, |tiszteletbeli tagokká pe­
dig : Hollósy Kornélia, b. Prónay Gábor, Mosonyi Mihály, Áb­
rányi Kornél, Erkel Ferencz, Simonffy Kálmán, Székely Jó­
zsef és Szénffy Gusztáv választattak meg.
% Győrött W i l l m e r s  Rudolf, a svéd születésü zongo­
raművész, ki nemzetünk iránti elöszeretetenek már többizben 
fényes tanujeleit adá, fog hangversenyeket adni. Innen az al­
föld és Erdély némely városait látogatandja meg. Hát Pestre 
váljon nem jön ?
5  Kézsmárkon  állandó színházat akarnak építtetni s az 
e czélra összegyűlendő összeg gyarapítására műkedvelői előa­
dás tartatott fényes sikerrel. Dejszen, ha műkedvelői előadásból 
akarják azt a pénzt összeszerezni! . . .
$  Klaujeczen, Horvátországban, m. hó 18-án reggeli 6  
órakor déltől északra irányozódó földrengést vettek észre. A 
népség babonás hitében rósz jelentésűnek tartja ezt!
% Bessenyön  m. h ó  23-án tartotta a régi nemes Mlinkó 
n e m z e t s é g l e g i d ő s b  tagja, István, (sz. 1788) a r a n y m e n y e g z ő -  
j  é  t t i s z t e l e t r e m é l t ó  nejével, C s a t h ó  Annával, k é t  f i a ,  egy le­
ánya, kilencz u n o k á j a  és nagyszámú rokonság jelenlétében.
$  Békésen Horváth György és Lukácsi Sándor színigaz­
gatók jól rendezett társulata működik a közönség nagy meg 
elégedésérc. Kiemelendő tagjai e társulatnak Lukácsiné, K. 
Flóra, Lukácsi, Horváth, Balogh és Homokai.
#  Gyulán  m. hó v é g é n  műkedvelők a „Fogháa“-a tad ták  
elő. Az előadás a szellemi hasznon kívül, anyagi eredményt is 
szépen jövedelmezett — a budai népszínháznak.
$  Csongrádon Bogár Jakab és Bogár Mihály, a kivégzett 
Bogár öcséi garázdálkodtak. Közelebb azon tanyásgazda fiát, <
kinél bátyjuk elfogatott, kényszeriték lovainak befogására; a 
fiút vérig verve, uj subáját fölhajiták a szekérre és tovahajtat— 
tak. A büntetőjogi elméletek azt állítják, hogy a halálbüntetés 
elrémitőleg h a t; ezen utonállók viselete nőm azt tanúsítja.
Megbízások tára.
D o b o s r a  b. P .  L. ő nagyságának; Rögtön elküldtük 
a kívántat.
F  ő <1 é m e s r e N. L. urhölgynek: Megérkezett-e már ?
C s a n á d - P a l o t á r a  G. A. urhölgynek : Megment-e a 
küldemény és a levél ?
K ö r ö s b á n y á r a  N. A. urnák: Vette-e ön küldemé­
nyünket ? Kérdésére, fájdalom, még mindig nem adhatok ör­
vendetes feleletet. E tekintetben — nagyon szomorú napokat 
élünk.
S z é k e s f e h é r v á r r a  G. K. M. urhölgynek; Igen 
szívesen tettem, és örülök megelégedésének. Rendelkezzék ve­
lem bármikor!
F ü s s r e F. B. I. urhölgynek : Már elküldtük ; bár ez 
is megnyerné tetszését.
C s i c s e r  O. N. A. urhölgynek: Legszívesebb üdvöz­
letünkkel együtt elküldtük
H a c z a z e l r e  M. K urhölgynek: Csak annyit mond­
hatok . Isten áldása szálljon e nemes kézre, e ritka lélekre.
N a g y -E  n y e d r e M. B. urhölgynek: Vettem a külde­
ményt és rögtön el is indítottam a kívántat.
Sz. K ö v e s d r e  B. S. urhölgynek: Fájdalom, későn 
jött a nagybecsű küldemény; vette-e az(én küldeményemet ?
D a l m a d r a  Ií. G. urhölgynek: El van küldve; meg 
van-e elégedve vele ?
P á p á r a  St. P. 1. urhölgynek: Forró köszönet a lelkes, 
példás buzgalomért! — Ama bizonyos kép akárkihez inkább 
hasonlít, mint az eredetihez. Nagyon szerencsétlen egy csinál- 
mány az egész.
S z e p e t n e k r e  M. Gy. urnák: Magánlevelet irtunk, 
megkapta-e ?
B e r e g s z á s z b a  B. C. urhölgynek: Elküldtem, meg­
ment-e már ?
C s i l l a g m a j o r b a  F. J. urhölgynek: A legszíveseb­
ben elintéztük és elküldtük.
W. N e u s t a d t b a  J. Zs. urhölgynek: Megérkezettbe 
küldeményünk ?
J á s z b e r é n y b e  F. A. urhölgynek: Vettük mind a 
két küldeményt; azonban csak a jövő szám hozhatja a névsort. 
Fogadja legszívesebb köszönetemet, és örvendeztessen meg mi- 
elébb hosszú levéllel.
P o n o r r a  H. 0 . urhölgynek: Rögtön munkába adtam 
a kívántat, egy hét múlva elküldhetem. Azon bizonyos tárgyak 
ára 5, 6  f t ; ez utóbbiak igen jók és már szépek is, a 7  9  ftosok 
nagyon finomak.
B e ő d r e H. Z. urhölgynek: Már útban van a holmi.
N a p r á g y  R. B. urhölgynek : Már régen el van 
küldve ; kérjük a szükséges nyugtát.
K e c s k é d  B. A. urnák: Ráth Mór pesti könyvárus van 
megbízva a „Bujdosók“ szétküldésével, és bírom ígéretét, 
hogy e napokban mind el lesznek küldve.
M a r é s z  K á r o l y  es. k. postamester urat tisztelettel 
kérjük, irja meg a hely nevét, hová küldjük a lapot Sz. I. ur- 
hölgy részére.
Szerkesztői nyílt levelek.
M e r á n b a  D. A. urnák: Magánlevelet irtunk.
„Vigasztalás / 4 Valóban szép tehetségről tanúskodó, me­
leg bensöséggel irt m ii; csak a rimek ha tökéletesbek 
volnának!
U n g v á r r a  B. F. kedves barátunknak : Köszönet a ked­
ves sorokért; az egyik pontra nézve ugyan későn jöttek már, 
a többit azonban e g é s z  t e r j e d e l m é b e n  emlékünkbe 
véssük és — tényekkel felelünk majd.
„Házivigalom.“ Kétsoros rímekben kellene ezt el­
dalolni.
F e 1 - D e b r ö : F. R. urliölgynek : Igen, igen köszön­
jük ; csak az értelmét kérjük.
P e s t : M. K. urliölgynek: Igen kedves , a köszönetét
érte azonban — személyesen szeretnők átadni.
M a t h i 1 d h ü 1 1  e • B. St. Gr. ö nagyságának : Fogadja 
szives köszönetemet a kedves küldeményért.
P é c s :  A. F. urhölgynek : Ezer köszönet; igen kedves. 
Tökéletes igaza van t. előfizetőink éleselmüségét illetőleg; ne­
künk nagy mértékben szerencsénk van azt tapasztalható ; 
csak szivök nemessége múlja főiül e tulajdont.
H I R D E T E S  E K.
i  ú h m  es k á n y a
(P esten , Józseftér 10-dik szám alatt)
ajánlják legújabb divatú
bel- és k ü 1 f tt 1 d 1 kelmékkel
fölszerelt raktárukati
a közönség szives figyelmébe.
Fab iny l  Anna
divatárusnő
(korona-utcza, 1-sö szám alatt)
ajánlja mindenalakú női-kalapokkal és fejkötőkkel, bársonyból, selyemből és szőrből, hálózattal és fejdiszekkel 
b általában mindenféle női pipereszerekkel nagy választékban fölszerelt rak tárát. Megrendeléseket pontosan s a
lehető legjutányosabb áron teljesít.
PEST, 1SÖ2. NYOMAT. ENGEL g MANDELLONÁL.
--- ----------- ---------------------------------------------------------------------------------- X
w ---------------------------- - | K i a d ó - h i v a t a l :
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Nem szólok a 
je le s  h on leán y­
ról, ezt e g y  k é­
sőbbi időre kell 
halaszlanom ; 
nem szó lo k  a 
je les  Írónőt ől ,  
nem értek hoz­
zá; hanem sz ó ­
lok Jósika Ju-  
l iá r ó l, a n ö -  
r ö l .
] kiríni f é ­
nyesek  le g y e ­
nek az érdem ek, 
m elyek et báró 
J ó s i k a  Júlia
az irodalomban
szerzett és m ég
szerezni fog ,
mind elhalavá-
nvulnak azon fé- 
«/
n yes érdem e -
lőlt, h o g y  derék
ji ö, Mert 
a legfényesebb  
czim , m ely  n e­
münket diszit— 
heti.
A  tehetség és 
m űvészet közös 
adományai az 
é g n e k , férfiak 
és nők eg y fo r­
mán részesül­
nek bennök, de 
a nő hivatását 
hűségesen be­
tölteni, ez csak 
nőnek lön m eg­
adva : ebben
nem pótolhatja 




elöltem  e cz im : 
derék nő ; és dí­
szítse bár hom­
lokát a dicsőség  
örökzöld koszo- 
ruja, és hangoz­
zák bár vissza  
nevét a föld min- 
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b. J ó s i k a  J ú l i a
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den népei, mihelyt nőnek születvén, ebbeli kötelességeit  
elmulasztja, nem irigylem tőle koszorúját és nevének  di­
cső vol tá t ;  mert föláldozta érte legelső, legszentebb hi­
va tá sá t ;  nem volt  olyan nő, a minőnek lennie kellene.
Azt  mondják tán, hogy:  de hisz az irónö, vagy  mű­
vésznő más téren többet használ az ember iségnek! Taga­
dom! A mely nő leghívebben tölti be hivatását,  az hasz­
nál legtöbbet az ember iségnek; a nap nem termi az életet, 
de azér t  mégis ö az élet forrása a földön; épen úgy  a nő 
a társadalomban; ö maga nem csinálja, de azért ö idézi 
elő, a mi a földön szép, jő és nagysze rű ;  ö deriti föl a szi­
veket,  ő teremt életkedvet  és é le törömöket;  ö a szeretet 
és a kitartás megtestesült példányképe;  a hol az ö keze 
nem rendez, ott hiába keressük a kényelmet  és a t iszta­
ságot ;  örökké sötétnek, hidegnek, otthontalannak tetszik 
az olyan hajlék a férfi előtt, a hol az ö szeme nem v i ­
lágit, az ö szive szeretetet nem sugároz ki. A nő legelső, 
legszentebb hivatása tehát,  férjének, gyermekének élni.
Ha derült arczu férfival találkozunk, legyünk meg­
győződve ,  hogy az egy  jó  nő szeretetét  hordozza magá­
v a l ;  ha vidám munkakedvet látunk, legyünk meggyő­
ződve,  hogy e férfit hü nő boldogítja, és a mely nő e bol­
dogságot holmi hiú dicsőségért  áldozza föl, az ö n z ő ,  töb­
bet gondol magával  és hiúságával,  mint az emberiséggel  
és mennyei hivatásával.  Használja föl mindenki Istentől
nyert  adományait  a haza és az emberiség javára ,  de 
hagyjuk a hir és dicsőség utáni vágyakat  a férfiaknak; 
ezek inkább élhetnek maguknak,  ezektől nem függnek a 
belső megelégedés, a családi boldogság, a jövő nemzedé­
k e k ;  azért nem kisebb a nők dicsősége; ez a mi legfénye­
sebb dicsőségünk, a mi legédesebb bo ldogságunk ; minden 
je les  féríi egy  jeles nő dicsőségét hirdeti egyszermind;  
minden derék honleány egy derék anya erényeinek ma- 
gasztalása.
Ez az, mi b. Jósika Júliát olyan fényesen kitünteti.  
Jeles irói tehetséggel  van megáldva,  és minden szabad 
perczeit  a hazai irodalomnak szenteli ;  de csak s z a b a d  
perczeit !  minden jeles  tehetsége mellett hiven teljesiti 
legelső hivatását:  derék nő. hű élettárs, és a ki azt hiszi, 
hogy e kettőt épen nem lehet összeegyeztetni ,— mint azt 
nem régen egyik jeles Ítészünk újólag állította, — az hivja 
emlékezetébe b. Jósika Júliát
És honnan tudom én, hogy e jeles  honleány valóban 
az, a minek itt állítom, holott sok, sok éve már,  hogy 
férjét, a mi jeles J ó s i k a  M i k l ó s u n k a t ,  a külföldre 
követ te  ?
Hivatkozhatnám épen ezen nemes tet tére ,hogy ki tudta 
magát  szakítani szerető rokonok hü höréböl , a kényelem 
és bőség puha karjaiból, hogy megoszsza férjével a nélkü-
A Z  Ő S I  P Á R T A .
Várady Gusztávtól.
Ott hevert a többi lom közt, 
Tudja Isten hány év óta ! 
Régen-régen por lehet már,
A ki egykor fején hordta------
És azután kis unokák 
Játékszere lett belőle - 
Régi szép dicső múltjából 
Szó sem hangozott felőle . . .
Mint az ősanyáknak, épen 
Úgy rá illett a fejére 
A leánynak, a ki hajdan 
I3enne ment az esküvőre.
— De jött a nap, a támadás 
Üjjá teremtő nagy napja ! 
Föltámadt a nemzedékben 
Annyiunk ősanyja — apja -
— Dicső idő ! . . .  gyakran midőn 
Lelkembe sző a képzelet: 
Orömtől-e, bánattól-e ? 
Szemeimben könyii remeg.
Mit hajdan hordtak a dicsők, 
Fölöltöttük azt a ruhát, 
Felöltöttük, le sem vetjük, 
Soha többé — mi unokák !
A leányka asszonynyá lön, 
Majdan néki lett leánya, 
Kire örökségül szállott 
A családi ősi pár t a .
Gyermekkézben játékszerül 
Az ősi párta sem maradt; 
Fölékítette a leány 
S büszkén fejére tette azt. -
Reá szállott örökségül, —
Meg is tartá szépen, hiven------
Az ősi ház lomtárának,
Hol egy, hol más szögletében.
És ragyog most újra, a mint 
Ragyogott sok évek előtt, — 
Diadallal jelképezvén 
Egy földerengő szép jövőt..
Magyar ifjak ajakáról,
E nevezet illik rája :
„A legszebb földi angyalok 
Kellemének koronája.“
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lözést, a gondot és azt a keserves  bubánatot, melyet a haza 
földjén képzelni sem lehet.
Hivatkozhatnám továbbá mindazokra, a kik az or­
szágosan tisztelt költő hajlékát Brüszelben fölkeresték, és 
a kik nem győzik magasztalni azt az áldott jó lelket, azt a 
kedves szeretetreméltóságot  és nemes egyszerűséget ,  me­
lyet  e hajlékban találtak.
De minderre  nem hivatkozom, mert semmi szükség 
r e á ; vannak ezeknél sokkal hitelesebb bizonyítékok állí­
tásom m el le t t ; országokra szóló, ezer nye lvű  bizonyí té­
kok : b. J ó s i k a  M i k l ó s  m ü v e i  e z e k !
Akár  e müvek sokaságát,  akár  pedig tartalmukat  
veszsziik, mind igazolja állításomat.
A v a g y  lehetséges vo lna -e ,  hogy e jeles költő min­
den je lessége  mellett hat, hét, sőt tíz kötetet is írjon éven- 
kint, sok éven át, távol imádott hazájától, ha hű élettársa 
a nők fényes példányképe nem volna! Oh, a ki házi kö­
rében boldogul jól nem érzi magát , annak nem olyan ked­
ves a m u n k a !
Aztán az a derült  vidámság, mely a mi szeretet t  
öreg  költőnk müveiben az alaphangot  t esz i ! Valahányszor  
eg y - e g j  müvét olvasom az általam ismeretlenül is olyan 
mélyen tisztelt köl tőnek,  önkényte len a hü nőre gondo­
lok;  mindig az ő képe lebeg lelkem előt t;  a ki olyan jeles 
növel  nincsen megáldva,  annak nem lehet olyan állandó 
vidám jó kedve.
,Azért, midőn Jósika Miklósnak e g y - e g y  müvében
Meg annál iS többet tett a jó  Gablicsek; folyamodás« 
nyújtott: hogy tegyék St át más osztályba; inkább enKed
egy grádust az eloleptetesi sorozatból, csak alkalmazzák 
ot máshová ; fölebbvalóí a legmélyebb megilletöd,:ssel fogad-
f T ! '  éS mmtbo&  egy  id° óta a nélkül is a szórako­
zottságnak felreismerhetlen jelei mutatkoztak nála, hát olyan­
kénen teljesítettek kérelmét, hogy végképen nyugalmazták; 
a jo uablicseknek azonban így is jó volt ez; nem igen törődött 
o immár sem a hivatallal, sem önmagával; órákig el tudott 
merenger. egy gondolaton, egy boldogtalan gondolaton.
Annál boldogabbak voltak az uj házasok, Bezdéd 
roly soha sem dolgozott annyit, és mégis soha 
vidám jókedve, mint házassága óta; ho 
érezte, hogy ő is azon lánczolatnak egyik szeme, a mejy a 
főidet az éggé köti össze, hogy ő is a polgári társaság tagja 
oda k o j ó ta  legszebb virágfüzér, egy kedves feleség, a k i  
o yan derültte, olyan mosolygóvá varázsolja neki az életet Mi­
lyen különbség egy nős és egy nötelen ember lakása között! 
milyen hideg és örömtelen ez, és milyen barátságos, hívogató 
es honmarasztó amaz !
Es ne higyjuk, hogy csak eleinte, az úgynevezett mézes
“ n e k i ; - 7  v„,t <f „
életet;
i Ká- 
sein volt olyan 
gy is n e ! csak most 
szeme, a mely
háazi
gyönyörködünk,  ne feledkezzünk meg arról  s e ,  hogy 
e gyö n y ö r  e g y  részét  nemünk egyik büszkesegének : 
J ó s i k a  J ú l i á n a k ,  a példás j ó  n ő n e k  köszönhetjük.
E  m i I i a.
Gablicsek ur boszúja.
Beszély,
E m í l i á t ó l .
(Folytatás.)
Bezdédinek egy rokona lakott a városban, egy szegény, 
derék és tisztelt család anyja, ahoz költöztette a leányt a 
menyegző napjáig, és alig egy hónapra reá férj és feleség 
voltak.
Ilona újra meg újra irt nénjének, bocsátana meg neki, hisz 
nem vétett semmit, és mit tehet ő arról, hogy úgy szereti 
férjét, és csak győződjék meg, milyen derék, szeretetreméltó 
ember az ő férje, mind semmit sem használt. Óháriné azon föl­
bontatlanul küldte vissza leveleit; csak azt üzente neki, hogy 
sajátkezüleg kilöki az ajtón, ha szeme elé mer tolakodni. Sze­
gény Ó háriné! nagyon meg volt mérgezve szive, verje meg az 
Isten azokat, a kik egy nemes szivet úgy megmérgeznek!
Épen olyan kevésre ment Grablicsekkel; ez ugyan nem 
utasította vissza leveleit, hanem csak azt üzente neki feleletül, 
hogy ő nem haragszik, oh, dehogy haragszik! hogyan is ha­
ragudhatnék reá! hanem azért kéreti, kímélje meg őt leveleivel; 
ő úgy sem tehet érte semmit, ő egy szegény, tehetetlen ember, 
ne háborgassa őt csendes nyugalmában; sőt először életében 
vette magának azt a bátorságot, hogy egy embernek azt 
mondta, hagyja őt magára, ez az ember pedig Bezdédi Ká­
roly volt, a ki őt, mint liivatnlbeli fölebbvalóját — lakodalmára 1 
hivta volt meg.
--------- - “ W « -  V- J
no, örökké kis paradicsommá tudta varázsolni 
olyan ez, mint a d  növi fa; mindig tele van virágokkal és 
gyümölcsösei egy időben ; nem követelünk az élettől egyebet 
csak azt, hogy ne bántson, örömöket majd magunk teremtünk 
magunknak orom a nap, melyet szeretteink körében töltünk 
és minden óra egy virág az élet fáján. Vannak viharok és ko­
mor, őszi nanok is, de ezek hamar múlnak, és csak arra szolgál­
nak, hogy annál jobban becsüljük az istenáldott szép tavaszt 
melyet magunknak teremtünk.
Csak az emberek ne dúlnák föl olyan gyakran egy­
másnak ezt a boldogságot! !
Két évig tartott a fiatal házasoknak eme boldogsága- fia­
tal házasok mondom, mert e két ember most is csak úgy sze 
rette egymást, mint menyegzöjök első reggelén, sőt -  méB 
jobban; még szorosabban fűzte össze az ő sziveiket egy ki“s 
leányka, a két élettárs köz^is szerete tlek  és közös b o h ó s á ­
gának vetelytárgya ; órákig el tudtak mulatni a kis Jolánnal
l0áDyt: ~  aZ 6gyik ezt’ a másik azt a 
szépséget fodozte föl rajta és vitáztak egymással, kihez hasonlít
inkább, az apához-e, vagy az anyához ; Így teltek a napok a
hetek « j a hónapok, mint egy rövid álom, mint egy hosszu
boldogság, midőn iiezdédi egy nap halálosan földult arczcz-il
hazajön azon hírrel, hogy az, kinél vagyona le volt téve cső
döt mondott és ő koldussá van téve; nincs egyebe kicsi L Z .
forintos hivatalánál, a melyből lehetetlen megélni
Szegény Ilonának kővé meredt a szive e hir hallatára-
de erőt vett fájdalmán; karján tartotta kicsi gyermekét a 
k, M l, sz.v.a ¿ t ó ,  aztin  érezte, hogy fe d n e k  vis a,ztaU,ra  
van szüksége, és ki adhatná azt neki. ha H nem ! Oh a termé 
szét imádandó bölcseségéről tanúskodik az, hogy ’ v á l s á g  
perczekben a nő nem veszti el olyan hamar lelki nyugalmát 
mint a férfi. Hány gyermek élete függ e nyugodtságtól!
, Parancsolt tehát szivének, hogy ne remegjen és paran­
csolt arczának hogy el ne halványuljon ; nyájas szeretettel 
közeledett feijehez, letorülte a hideg verejtékcseppeket elbo­
rult homlokáról és beszélt hozzá éd es, szívből fakadó vigasz­
taló szavakat, a hogy csak egy szerető nő tud beszélni; biz­
tatta őt Istennel, a ki a jókat soha el nem hagyja; kisebbnek
tüntete elő a csapást, a mely érte és nagyobnak a reményt
mely a jövőben feléjök mosolyog. ' '
Bezdédi hagyta őt beszélni; a meleg szavak nem bírták 
fölolvasztani a jégréteget szive körül; koldusnak látta magát
9 9*
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boldogtalanabbnak a koldusnál: mert ö nem tud kiállni az utcza 
sarkára és Isten nevében alamizsnát kérni a jövö-menöktől, és 
mégis semmije sincsen, semmije — családján kivül, a melyről 
neki kell gondoskodnia!
És ezalatt egyre ott állt mellette neje és dalolgatott a kis 
gyermeknek, hogy elaltassa, és beszélt neki Istenről, és re­
ményről és jövő boldogságról!
Fogta kalapját és rohant ki az utczára. Vért szomja­
zott a lelke, annak a vérét, a ki őt olyan szerencsétlenné tette : 
megöli, visszaköveteli tőle elragadott boldogságát, családja jó­
létét, földi és mennyei üdvösségét!
Azt az embert azonban hiába kereste; az az ember most 
bezárkózott szobájában, és a meleg kandalló előtt számlálgatá 
magában,—nem a könnyeket,(melyeket au ártatlanok szemeiből 
fakasztott, hanem azt, hogy hány ezer forinttal lesz ő gazda­
gabb, ha majd jóhiszemű hitelezőivel kiegyezik.
Bezdédi tehát egy ideig czél- és irány nélkül bolyongott 
a sötét éjszakában, a sötét gondolatokkal háborgó lelkében ; 
oh, a halálnál iszonyatosabbak és a kárhozatnál éktelenebbek 
e gondolatok ! Nem látott egyebet nyomornál, szégyennél, két­
ségbeesésnél !
íg y  tért végre haza. Az ajtónál neje fogadta, nyájas, 
szeretetteljes arczczal, édes gyöngéd szavakkal. Bezdédinek 
kigyómarás volt minden szó, éles tőrszurás minden tek in tet; 
ezt az áldott lelket fogja ő most nyomorban, ezeket a mennyei 
szemeket könnyekben látn i!
Ilona megkínálta öt vacsorával, de ö megköszönte a 
meghivást; azt mondta,már vacsoráit; az utczán nagyon elfogta 
az éhség és jóllakott egy vendéglőben ; nem akarta neki meg­
mondani, hogy ö jól van lakva keserű, halálos gondolatokkal. 
Ilona tehát egyedül ült az asztalhoz és evett; neki kellett ennie, 
mert neki kis ölbeli gyermeke van ; — és midőn azt Bezdédi 
látná, eszébe sem jutott, hogy ez a nő most a legnagyobb erő­
szakot teszi önmagán, hogy ez a nő még nehány perczczel 
ezelőtt úgy sírt és zokogott, hogy szinte megszakadt a sz iv e; 
hanem a helyett ez jutott eszébe, hogy mégis áldott teremtései 
az Istennek az asszonyok, nem bírják fölfogni a földi bajokat, 
milyen jóízűen tud most az ő neje vacsorálni!
Jó éjszakát m ondva, vissza akart vonulni szobájába. 
Ilona figyelmeztette öt a kis Jolánra, nézze meg csak, milyen 
édesdeden alszik ; Bezdédi nem ment a kisded ágyához : na­
gyon fáradt, mondá, nyugalomra van szüksége; voltaképen pe­
dig azért nem ment oda, mert bántotta őt neje mosolygó 
arcza, a melylyel reá tekintett ; hogyaa is tud e nő most mo­
solyogni ? hát nem érzi, hogy az ő lelkében halálos gondo­
latok tusakodnak ?
Visszavonult szobájába és lefeküdt, de nem tudott el­
aludni, nem is gondolt az elalvásra, egész éjszaka csak azon 
egy eszmét forgatta elméjében, hogy ö milyen nagyon szeren­
csétlen , és miképen lehetne neki e szerencsétlenségből kime­
nekülni ?
Gondolkodott, tépelödött és nem tudott tovább jutni azon 
gondolatnál, mennyivel jobb volna most nőtelennek lennie- Ha 
neje és gyermeke nem volna, csak el tudna élni kicsi fizetésé­
vel , de így ő is, családja in koplalni kénytelen, és először 
életében jutott eszébe, mennyivel jobb lett volna neki meg 
sem is házasodni!
A másik szobában meg Ilona feküdt és szintén nem 
tudott aludni; az ő lelkére is reá-reászállottak a kétségbeesés 
vérlihegő fekete madarai, de ö újra meg újra elkergette azo­
kat ; egy gondolat kicsi gyermekére, visszaadta neki hanyatló 
erejét, egy gondolat nagy szeretetére napsugárként világította 
meg sötét bánatát; a hol a szeretet lakozik, oda nem költöz- 
hetik a kétségbeesés; és miért is kellene kétségbeesnie? azért,
hogy szegényekké lettek ? nos aztán ? nem tud-e ő nélkülözn ? 
és érzi-e a nélkülözést, mig férje és gyermeke van ? És nem 
tud-e úgy dolgozni, mint a hogy száz meg száz szegény nő 
dolgozik a fővárosban ? Oh, milyen öröme lesz neki a munka, 
azon tudat mellett, hogy kedves gyermeke számára végzi a z t ! 
Még csak most fogja igazán szeretni, most, mikor tudja 
hogy dolgozik is ér te! Hisz a gazdagok nem is tudják, mi az a 
szeretet! azok nem dolgoznak, nem szenvednek »zerettjeik bol­
dogságáért !
Csak egy vékony fal választotta el a két szivet, a melyek 
így gondolkodva töltötték az éjszakát, csakhogy az egyik egy 
férfi-, a másik pedig egy nő szive volt.
E gondolatok annyira fölviditották a n ő t , hogy hajnal 
felé el is tudott alunni.
Nem úgy Bezdédi, ez alig várta a hajnalt, hogy fölkel­
hessen ; szeretett volna járni, barangolni, künn a ^szabadban, 
szabadulni e kinteljes magánytól, ez őrjitö gondolatoktól.
Alig hasadt tehát a hajnal, fölkelt, felöltözködött, és mi­
előtt távozott, bemtnt neje szobájába, hogy megmondja neki, 
ne várja őt reggelivel. Halkal kinyitotta az ajtót és lábujjhe­
gyen lépett előre, nehogy a kis gyermeket fölkeltse; hadd 
aludjék szegény, hadd legyen legalább ő boldog, elég, ha atyja 
és anyja szemeit kerüli az álom !
Mily nagy lön azonban csudálkozása, midőn látná, hogy 
Ilona szintén édesdeden alszik, és arczán derült mosoly 
terül e l !
A csudálkozást azonban csakhamar harag váltá föl.
Milyen édesen alszik, mig az ö szivét egész éjjel iszonyú 
kinok marczangolták ! Oh. e nőnek nincsen szive ! érzéketlen 
a szerencsétlenség iránt; talán nem is szereti ö t ! — gondolá és 
sietve hagyta oda a szobát és rohant le a lépcsőn, ki a 
szabadba.
Most már az a gondolat rázta, tépte szivét, hogy neje 
nem szereti ö t ; most, hogy szegénynyé lön, elhidegült iránta ; 
ilyenek a n ő k ! szerelmök olyan, mint a v irág: nyáron diszlik; 
de mihelyt elborul az ég, elhullatja levele it! Sokszor mondták 
azt neki barátjai, de ö nem hitt nekik; azt hitte, neje kivétel, 
de most látja, hogy nem k iv éte l! lám, mi édesdeden aludt, és 
mint mosolygott alfában! Bizonyosan arra gondolt, hogy el 
fogja öt hagyni, visszamegy nénjéhez ; igen, igen, bizonyosan 
azt gondolta ! és nénje bizonyosan vissza is fogadja, csak meg­
tudja, hogy nem szereti őt többé.
íg y  űzte-fűzte gondolatait tovább; mindig tovább, és mi­
nél inkább elhitette magával, hogy neje nem szereti öt, annál 
nyugodtabb lett a szive; már nem is bánta, hogy nem szereti; 
sőt jobb, hogy nem szereti, legalább nem fogja öt szenvedni, 
koplalni látni; és neki is jobb lesz, ha elvál nejétől; elten­
gődik csekély fizetése mellett, vagy elmegyen világgá; a fele­
ség nélküli férfinak az egész világ tárva á l l ! ő is elmegyen te­
hát ismeretlen vidékre, uj életet fog kezdeni, ki tudja, tán 
visszaszerzi elvesztett gazdagságát! bizonyosan visszaszerzi! a 
nőtlen ember kevéssel beérheti, és idejével is egészen füg­
getlenül rendelkezhetik ! bizonyosan visszaszerzi elvesztett 
gazdagságát!
Legjobb lesz tehát megelőzni Ilonát a válást ille tő leg ,— 
gondolá tovább a szerencsétlen, — tán nem is meri kimon­
dani e szót, félni ¡¡fog, hogy őt megkeseríti ezá lta l; a nők 
olyan félénkek, kivált mikor gyöngeségüket kell bevallaniok; 
legjobb tehát, ö teszi az első lépést ez ügyben.
Erre aztán visszatért. Úgy tetszett neki, hogy könnyeb­
bült a szive; az emberi léleknek vannak olyan önámító órái; 
miként az erős ütéstől a test, úgy a lélek is a kínos harcz alatt 
elveszti érzékenységét; azt hiszi, könnyebben van, pedig el 
van alélva, (Folyt, köv.)
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B o r s  K á r o l y t ó l .
Oh födje el, lányka, hű szived világát 
Tiszta erényednek bűbájos palástja,
Hogy, mint a csillagot a nappali fényben, 
Halandó szeme csak sejtse, de ne lássa.
Ne lássa meg senki, mily ragyogó kincsek, 
Nagy-nagy boldogságok vannak ott letéve, 
Takarjad el gonddal és őrizzed;féltőn,
Hogy fénye ne tűnjék avatlan szemébe.
Mert a mint meglátja ez, romboló vágygyal, 
Mint éjjeli orzó, utánad leselget,
És oda nyugalmad, nincs nappalod éjed,
Vész kullog utánad, elejteni lelked.
Majd megjön az óra és véle közelget,
Az egektől küldve, az egy és egyetlen,
Ki szemében hordja a bűvös hatalmat,
Hogy szived kincséről a fátyol föllebben.
Még akkor se szólj te, elárad majd rajtad 
A szívben hűn őrzött szent érzet sugára;
Mit szó ki nem mondhat, megmondja helyetted 
Az egész mindenség, egy édenné válva-
Mátyás király második nászünnepe
é S
B e a t r i x  k i r á l y n ő  r o  e  g k o r o n á z t a t á s a.
R e m e l l a y  Gu s z t á v t ó l .
P o d i e b r a d  K a t a l i n ,  M á t y á s  k i r á l y n a k  e l s ő  n e j e ,  m e g h a j t .  
H o s s z a s  b e t e g s é g e  s i r b a  v i t t e  ö t .  H o l t t e s t e  m e l l e t t  b u s á n  á l l o t t  
m é g  a  s z e r e t ő  f é r j ,  k i  v e s z t é s é t  i g a z á n  é rz i .  s  m a r  o r s z á g  
s z e r t e  v i s z h a n g o z o t t  a  k ö z o h a j t á s ,  b á r  i s m é t  u j  h á z a s s á g r a  
l é p n e  a  k e g y e s  u r a l k o d ó ,  h o g y  t r ó n j á n a k  ö r ö k ö s e  l e g y e n  k i ­
v e l  e l s ő ,  b e t e g e s  n e j e  n e m  á l d á  m e g  a z  o r s z á g o t  ö r ö k ö s ,  f e  
h a t a l m a s  a t y j a  s z e l l e m é t  é s  t e t t e r e j é t  i s  ö r ö k ö l n é ,  k i  ö s s z e ­
t a r t a n á  a  d i c s ő  h a z á t  s  e l ő d j é n e k  m e g k e z d e t t  n a g y  m u n k á i t
f o ^ E z e n  - h a j t á s t  k i f e j e z é k  a  k i r á l y  e l ő t t  b a r á t a i  s  ő  k i  é v e k  
« ó r á n  á t  f o l y t o n o s a n  h a t h a t ó s  t a n u j e l e i t  a d á  a n n a k ,  h o g y  
m e n n y i r e  s z i v é n  v i s e l é  a  s z e n t  h a z a  ü g y é t ,  b e l á t t a  e z e n  ó h a j  
a l a ü o s s á g á t ;  n e m  a k a r t a  e  h o n t ,  m e l y e t  n a g y g y á ,  e r ő s s é  te n ­
ni  i p a r k o d o t t , h o l t a  u t á n  t r ó n v i l l o n g á s o k  é s  p á r t h á b o r ú k  s z o m o r ú  
s z í n h e l y é v é  t e n n i ;  f ö l d u l a t n i ,  l e t a r o l t a t m  a z  é p í t m é n y e k e t ,  
m i k e t  a z  ő  m u n k á s  k e z e  f ö l r a k o t t  k i  a  t e r e m t é s  a n g y a l a  v o l t ,  
T  1-itA  1 m é e  h o l t a  u t á n  i s  t á v o l  a k a r á  t a r t a n i  a  p u s z t u l á s  a n ­
g y a l á t .  A z é r t  e l h a t á r o z t a  m a g á b a n  a  k ö z o h a j t á s n a k  e n g e d n i
6 8  “ l Í Í d e T n Í n  a *  é s ,  k í v á n s á g a  v o l t  a  s z i v  r i g y . _ ! ö n .  M á -  
tyáa m e g l á t t a  e g y  u d v a r á b a  v e t ő d ö t t  o l a s z  f e s t é s z  k é p e .  k ö ­
z ö t t  a  s z é p  B e a t r i x ,  n á p o l y i  h e r c z e g n ö  a r c z k é p é t  é s  s z i v é b e n  
f ö l t á m a d t  a z  é l ő  é r z e m é n y ,  a  s z e r e l e m ;  a  v á g y  b í r n i  e  g y o -  
n y ö r ü  a l a k o t ,  k i n e k  m a g a s z t o s  s z é p s é g é  a  h o l t  v á s z n o n  i  o l y  
h í d i t ó  l e b i l i n c s e l ő  v o l t .  E v á g y á t  a z  é p e n  a k k o r  N á p o l y b ó l  
v i s s z a t é r t  F r a n g e p á n  f e l l e n g z ő  d i c s é r e t e  a  g y ö n y ö r ű  h e r c z e g -  
n ő r ő l  c s a k  f o k o z t a  ; a z  e l m o n d t a  a  b e n y o m á s t  m .  r e i  .  f e n ­
s é g e s  h ö l g y  t e t t  s z é p s é g e  é s  e l r a g a d ó  m ű v e l t s é g e  á l t a l  é s  M á ­
t y á s  ú g y  é r z é ,  m i n t h a  s a j á t  s z e m é l y é b e n  l á t t a ,  h a l l o t t a  v o l n a  
ő t  e s z m é n y k é p  s z i v é b e n  v i l á g o s a b b  k ö r v o n a l a k b a n  j e l e n t  
m e g  s  a  s z e r e l e m  e l l e n á ' l h a t l a n  l á n g o k b a n  t ö r t  k i .
A k i r á l y  m e g  v o l t  s z o k v a  s z á n d é k á t  h a l o g a t á s  n é l k ü l  k i ­
v i n n i .  M á s f é l  é v i g  g y á s z o l á  e l s ő  n e j é t ,  a n n a k  e m l é k é t  m i n d i g
megőrizé kebelében! de annak emléke mengengedé az uj sze­
relmet, nem állt tiltólag a vonzó érzemény ellenében — s a 
mellett a haza érdeke is parancsolá újbóli nősülését: Ragoni 
Gábor, kalocsai érseket, fényes küldöttség élen küldé a nápo­
lyi királyhoz, Ferdinándhoz,
A követség elérte utazása czélját, elmondá küldője ké­
relmét Ferdinánd e lő tt; ecseteié a magyar király hatalmát s 
az anyagi hasznot, mit e szövetség előidézend Olaszország 
részére, és kérte a választ.
Az olasz király nyájas szavakkal jelenté ki örömét e 
megtiszteltetés fö lött; tudta a nagy magyar király kitűnő tu­
lajdonait méltányolni, belátta a nemzetére háromló előnyöket 
és megígérte leánya kezét, a menyegző napját Mátyás akara­
tára bizva.
Mátyás szétvágott ellenei között, hogy nászünnepét bé-
i kében lakhassa el s a megjött küldöttséget újból visszaküldé, 
hogy a szép arát hozzá kísérjék.
Az olasz királynak tetszett e sietés; de — ámbár ő föl 
tudta fogni a vőlegény vágyát, — elhárithatlan akadályok 
miatt csak pár hóval később lön lehetséges a királyi szűznek 
Magyarországba való utazása.
A történetirókjhosszan-szélesen leírják ezen utat, mely dia­
dalmenethez hasonlított. Ünnepély ünnepélyt váltott abban ; 
a fényes menyasszonyt minden városban, melyen útja keresz­
tülvitte , kitüntető rokonszenves hódolatnyilvánitásokkal fo­
gadták. Velenczében különösen nagyszerű ünnepély tartatott 
megérkeztekor. A csatornákon számtalan gondola zsibongott, 
melyeken lángoló görögtüzek valóságos nappali fényt terjeszte­
nek. Ezen, égő csillagaival a földre szállt ég között két ékes 
hajó közelitett a Beatrix hajója felé ; árboczaikon tarka lám ­
pák közt repkedő zászlók, fedezetén fényes öltönyü emberek ; 
az egyiken a dogé maga jött, kíséretével, a másikon leánya, 
hölgyeivel. Ünnepélyes dal csapongó árjai lebegtek a viz fö­
lött, s a két hajó csendesen, méltóságosan közeledett. A mint 
szótávolságra érkeztek az ujonjött hajóhoz, melynek kitűnő 
helyén Beatrix állott, megszűnt a d a l; a méltóságos dogé üd­
vözlő szavakkal köszönte a szép arát; minden szava messze 
elhallott a csendben, minden szava öröm- és boldogságkivánás 
volt. Beatrix mosolygó szelídséggel válaszolt, és szavai bizo- 
nyiták azon hirt, mely képzett műveltségéről szárnyalt! Ezu­
tán a másik hajóról a dogé leánya, egy deli ékes szűz, verses 
üdvözletét mondott a bájos arának, mely szintén boldogság­
kívánással végződött. Az egész nép örörnriadala bizonyitá, 
hogy azon kívánás minden szívben viszhangra talált.
Minden szerencsétlenség nélkül és folytonos, országszerte 
viszhangzó üdvkivánatok között haladt a fejedelmi hölgy. P e-  
lauban, Horvátországban, várt reá a királyi vőlegény édes 
anyja, a magasztos keblű Szilágyi Erzsébet. Az ölelés, mely- 
lyel ismerni oly rég ohajtott menyét fogadta a tisztes matróna, 
fölemelő volt arra nézve. Buzgó rokonszenvvel s gyermeki tisz­
telettel csókolá meg a tisztes nő kezét, s erős fogadást tett, 
hogy szeretetét meg fogja érdemelni.
Innen együtt haladtak tovább ; a zord téli idő beálltával a hi­
deg egy kis alkalmatlanságot okozott az ehez nem szokott 
olasz hölgynek, de azt feledteté vele a gondolat jövendő­
beli férjére, kibe hire és arczképe után ő is szerelmes v o lt ; 
mert föltalálni vélte benne azon eszményt, mely szivében eddig 
alaktalanul szendergett.
Hazánk határán a vidék legelőkelőbb daliái és leventéi­
ből alakult fényes d a n d á r  fogadta a jövendőbeli királynét, mely­
nek vezetője Batthyányi Boldizsár, az ország legszebb ifjainak 
egyike volt.
Több helyen hölgyek küldöttsége fogadta; így Veszprém­
ben, a püspöki lak közelében, a megye előkelő hölgyei, keze­
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ikben zászlókat tartva üdvözölték öt s közülök egy fiatal me­
nyecske, kinek nevét, fájdalom, a történet nem jegyzé föl, ékes 
beszédet mondott, melyben kifejező társnőinek és egész Ma­
gyarországnak őszinte vonzalmát és szives „isten hozott !“-ját. 
Beatrix tolmácsa által nyájas, hálátadó választ mondott.
A veszprémi püspök, Vetési Pál, mint leendő megkoro- 
názója és kanczellárja, nagyszámú papsága körében fogadá 
öt, hódoló alázattal vezette be palotájába, hol a számos ven­
dégseregnek dús lakoma rendeztetett, mely után a szép ara 
gyönyörködött délczeg magyar tánczunkban. Különösen meg­
nyerő tetszését Batthányi Boldizsárnak mesterséges magán- 
táncza.
Veszprémből Fehérvár felé vonult a diszmenet.
Csórón várta a boldog vőlegény kedves menyasszonyát.
A szabad térségen, széles rónaság közepén három díszes 
sátor volt fölállítva, körülök tizenkét vég finom posztó takarta 
a földet. A sátrak egyike egészen karmazsinbársonynyal vala 
bélelve, tetején a hon kettős keresztje tündökölt, mely mellett 
a mozlimektöl, németektől, csehektől, lengyelektől s egyéb 
ellenségeinktől elszedett hadi jelvények meredtek, megannyi 
diadal fényes tanujelei.
A mint a hat délczeg méntől vont fényes hintó közele­
dett a sátrak felé, Mátyás kijött a középső sátor elé s udvar- 
nokai, tanácsosai s egyéb nemesség festői körében dobogó 
szivvel várta arája érkeztét.
A fényes hintó végre megállapodott. Beatrix kiszállott s 
kisegité a király anyját, kivel abban jött. Mátyás férfias nyilt 
tekintetet vetett a királyi hölgyre, ki el nem titkolható za­
varral állott előtte, és szivében óriásivá érzé fölgyuladni sze­
relmét ; a percznyi meglepetés, melybe Beatrix daliás vőlegé­
nye megpillantásakor jutott, biborszinbe boritá a gyönyörű 
szűz arczait s azok még szebbek, még gyönyörűbbek voltak.
O mily nyűgöző, mily kínos az az üledék, a királyi fe sz ! 
Mátyás úgy szeretett volna odarohanni szép arájához; átölelni 
karcsú derekát, összecsókolni piczi piros ajkait s elsuttogni 
neki szerelmesen, hogy mint várta, mily boldog, hogy végre 
láthatja, s hogy mint szereti! E helyett ott kellett állania mél- 
tóságos királyi díszben, k issé megérinteni menyasszonya kez- 
tyüs ujjait és mondani nehány érdektelen, illedékparancsolta 
szót—és várni, végig nézni mindazon szertartást, a mi még kö­
vetkezni fog.
Legelőször is a pfalzi követ lépett az ifjú pár elé. Saját 
és követtársai nevében hideg udvariassággal mentségeket mon­
dott uralkodóik elmaradása iránt; aztán fenhangzó szavakkal 
áldást, boldogságot kivánt.
Sallangos beszédére Beatrix tolmácsa által válaszolt; úgy 
tekinti, mintha az érintett uralkodók mind szmélyesen eljöttek 
volna! Ezután legbizalmasabb meghittjeivel a sátorba vonult 
az ifjú pár, hogy az elragadó menyasszony az út fáradal­
mait kipihenje. >
Oh mily nyomasztó, mily nehéz volt e helyzet a két fia­
tal szivre nézve. Szemközt ülnek egymással, enyhe sátor duz­
zadó pamlagain; még szebbnek, még szerelemreméltóbbnak 
találják egymást, mint ábrándaik rejtélyes álmaiban képzelék  
s hideg, kimért feszességgel kell beszélgetniük országos dol­
gokról, alkalmatlan tanúk e lő tt!
A meghatározott idő elteltével trombitaharsogás jelenté 
az indulás perczét.
A fejedelmi pár kilépett a sátorból; csatlósok által elö­
vezetett toporzékoló ménekre ü ltek ; telivér arab lovakra ; az 
egyik pej volt, a másik tisztafehér. Szerszámaik csillogtak az 
aranytól és drágaköves hím zéstől; csótárjuk, boglárjuk ék#s 
volt és ragyogó.
Fehérvárig való rövid utjok két oldalán sürü néptömeg
szorult egymáshoz, mely ohajtá a királyi hölgyet látni s har­
sogó üdvkiáltással fogadá, a merre haladt.
Fehérvártt a számára fényesen berendezett királyi palo­
tába szállott Beatrix, mig Mátyás a prépostnál keresett éjeli 
tanyát.
Másnap, (deczember l 2 -én,j nagy és fényes sokaság előtt, 
mely között öltözete gazdagságára nézve leginkább kitűnt 
Ujlaky László, a bosnyák király, tartatott Beatrix megkoro- 
náztatása az ős szentegyházban, melynek falai már oly sok 
koronáztatásnak voltak tanúi.
(Vége kövj
N a p l ó t ö r e d é k .
Beszély,
B á r ó  P o n g r á c z  E m i l t ő l .
(Vége).
Oly varázserővel birt fölöttem, hogy közelében egészen  
másnak — mintegy kicseréltnek — érezém magam. Tagjaim  
majdnem reszkettek, ha rám pillantott. A kimértség, visszatar­
tás, mit irántam mutatott, fájt lelkemnek és mégis szerettem  
volna örökké azon szúró tekintet hatalma alatt állani, azon 
parancsoló arcz közelében élni.
Féltem, hogy titkomat fölfedezi és mégis vágytam a pil­
lanat után, melyben megtudja szivem küzdelm ét; oly állapot­
ban valék, mint ki bűnt követett el, s retteg, hogy tette tudo­
másra jő, lelke pedig súgja n ek i: valld k i !
Ah barátom! mily angyali volt, midőn zongorájánál ülve, 
kedves dalát zengé, melyet én is annyira szeretek, — azt a 
gyönyörű népdalt: „Naptól virít, naptól hervad a rózsa.“
Oly jó volt merengnem a zongora gyöngéd hangjain, 
melyek jótékony hatást gyakoroltak fájó lelkemre s öszhang- 
zának azon érzéssel, mely szivemben lakék.
Azóta, hogy őt ismerni tanultam, tudom, hogy a nö föl­
di angyal, ki arra van rendelve, hogy boldogítson, s kibe az 
isteni-kéz erősen oltá be az önuralgást; ki igen érzi, mit tesz 
az : kötelesség ! s kevés nagyobb bűne lehet a férjnek, mint a 
nejéveli méltatlanul bánás!
Az est kellemes óráiban rendesen együtt sétálgattunk ; 
anyja, ez áldott jó lélek, kinek kedvencze valék, mindig oly 
tárgyakat hozott elé, melyekről tudta, hogy beszélni szeretek, 
s én akkor egészen neki hevülve, órákig prédikáltam,s ő csakis 
azért nem unta, vagy nem akarta megunni, mert kedvencze 
valék.
Nyárelő 1 1 -én történt, igen jól emlékszem e napra, a 
szabadban mulatánk s én rózsás jókedvemben valék; midőn 
a mulatságnak vége lett, ö nem akart kocsin hazatérni; az est 
oly szép — úgymond, — sokkal kellemesb leend gyalogolni. 
A vendégkoszoru szétoszlott s mi hárman, t. i. anyja, ő és én 
vigan sétálva haladtunk haza felé.
— A hold oly szépen ragyog — mondá anyja — mintha 
ezüst csillár len ne; én annyira szeretem a holdat, hogy azt 
szóval ki sem fejezhetem, legyen szives nekünk a holdról be­
szélni, minél többet.
— Édes örömmel, — feleltem én.
És elmondám, hogy a hold a mi földünk őrnöke, melynél 
tizenkilenczszer kisebb, forog saját tengelye, a föld és nap k ö­
rül. Ha távcsövekkel vizsgáljuk, számtalan hegyet látunk benne 
s némely csillagász szerint tűzhányó hegyekkel is bir, meiyek 
ugyan különböznek a földünkön létezőktől, minthogy a hold­
ban viz nem létezik ; hogy nagyszerű mélységek — és igen 
finom levegővel van ellátva. Hogy mi a holdnak csak egyik
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o l d a l á t  látjuk, minek oka az, hogy midőn földünk körül megfor­
dul, megfordul egyszersmind saját tengelye körül is. Azután el­
beszélem, miként támad fogyatkozás, miért nevezzük a holdat 
hazugnak, honnan vannak változatai stb. Továbbá, hogy egyik  
költőnk mily eredetileg énekli meg a holdat, a z  —úgymond — 
„liliomtejből, gyémántkönnyböl, epedezö titkos szerelemből 
á l l ; hogy a holdban képzeljük ama boldog „Eldorádót,“ hol az 
ember, mint a gomba, a földből nő s midőn megvénül, csuda- 
erejü fürdő ifjúvá változtatja, hogy a hold a szerelmesek csil­
laga ; az ábrándozók és szenvedők igen szeretik, — itt mind­
ketten sohajtánk. T o v á b b á ,  hogy én a holdban vélem rejleni 
a költészet istennőjét, kit annyira tisztelek, s kibe szerelmes 
vagyok.
Itt önkénytelenül sóhaj emelkedék keblemből, de meg­
szűnt egyszersmind jókedvem is, — elárultam m agam at! ő 
gúnyosan mosolygott erre, és igen unalmas embernek mondott, i
Ó barátom! ha akkor azt tudom, a mit most tudok !
E gy hétig nem valánk együtt.
Ezután Gr. urhölgynél névünnepélyre valánk hivatalosak, 
hol ő is jelen volt férjével. Nemde emlékszel azon gúnyos meg­
jegyzésekre, melyeket ez ember a társaság előtt tett nejére ? 
argus-szemekkel figyelt minden mozdulatára, s m i d ő n  látta, 
hogy nejét már harmadik tánczra kérem föl, odajött s öt haza­
térésre kényszerité. Emlékszel, midőn én mint őrült rohantam a 
sötét éjben,fegyverrel kezemben,lakásuk felé, magam sem tudva 
mitakarok cselekedni; eszméim annyira zavartak valának,hogy 
.azokat rendezni képtelen valék ; a zápor zúgva hullott alá, én 
szélvészként futottam ; te követtél, ablakuk alatt ragadtad ki 
a fegyvert a kezemből, hol én összerogytam a látottak után.
A nő ott állott alvó férje ágyánál, összekulcsolt kezekkel 
imát rebegve, azután homlokát csókolá meg s a mellékterembe
távozott; e jelenet láttára önmagamat fosztom meg az élettől,
ha ol nem veszed tőlem a gyilkoló-eszközt. Csak annak örülök, 
hogy minket a sötét éjben ki sem vett észre, s kettőnkön k i- 
vül ez éji-esem ényt más nem tudta. Most nem bánnám, sőt 
szeretném, ha tudomására esnék.
És arra emlékszel-e, midőn én ugyanez időben egy szí­
nésznővel megismerkedem, mely tettemet még te is roszalád. 
Nem ok nélkül történt az. A világ megrótt, könnyelműnek, 
csapodárnak mondott, de mit törődtem én a világ Ítéletével, a 
világ fölületes, gyorsan itél, és ép oly gyorsan vonja vissza 
Ítéletét; — az én világomat kevés ember képezé. Tudod, meny­
nyit beszéltek a városbeliek rólunk, s nem egy kiméletlen meg­
jegyzést hallottam a nőről, kinek neve sohajom, imám volt ; 
kit mint túlvilági szellemet láttam magam előtt, lebegve 
a 'szendeség szárnyain. A nőnek legfőbb kincse a becsü­
let , ez drágább életén él, ezen nem szabad foltnak lenni, 
s én megmutatom, hogy neve tisztán álland a világ e lő tt; ezt 
határzám el, s el is értem czélom at; igaz, hogy saját jó hír­
nevemet áldozám föl, de ez eszköz volt, egyedüli eszköz, s kö­
telesség, melylyel czélom elérhető vala.
Midőn ez esemény után, melyet már ő is megtudott, láto­
gatást tevék nála, szemrehányó pillantást vetett rám, melyet e 
szavai követének :
-  Nincs jogom önt inteni, de ne vegye rósz néven, ha 
figyelmeztetem, hogy kerülje a társaságot, melynek bizonyos 
idő óta tagja, s melyben úgy veszem észre,igen jól érzi magát.
—  K ö t e l e s s é g e m e t  t e v é m .  —  v á l a s z o l é k ,  —  d e  t á n  n e m  
n e h e z t e l  k e g y e d ,  s  h a  i g e n ,  s z a b a d  b o c s á n a t é r t  e s d e n e m  ?  —  s 
m e g f o g á m  g y ö n g é d  k e z é t ,  m e l y e t  v i s s z a  n e m  v o n t  s  f o r r ó  
c s ó k o t  l e h e l t e m  r á ,  —  k ü l ö n b e n  m á r  n e m i s  v e h e t é k  r é s z t  a  s z í ­
n é s z n ő  t á r s a s á g á b a n ,  m e r t  e l u t a z o t t .
Szavaim után gyöngéd bizalmas mosolyt vettem észre
bibor-ajkain, — mely után azonban ismét hideg kifejezésü lett 
arcza, mint márványszobor.
E tárgyról többé egy szóval sem tett emlitést.
Néhány héttel ezelőtt kertjökben sétáltunk együtt, so­
káig szó nélkül haladva a tiszta utakon.
A hallgatást végre ő szakasztá meg.
— Ön ma — úgymond, — sokkal levertebb a szokottnál; 
többször láttam már búsnak, de ily szótlan még sohasem volt 
közelemben. Miért ül e szomorú kifejezés arczán ? Tán ismét 
a jövőbe ragadták gondolatai, mely miatt nincs mit aggódnia ; 
ön nemes, gazdag, fiata!, szép külsejü s mégis elégedetlen; 
hány ember vallaná magát boldognak, ha e tulajdonokkal lenne 
fölruházva! Ugyan vallja meg őszintén, mit kívánhat ön még a 
boldogsághoz ?
— Csudálom, — szólék, — hogy ezt kegyed kérdi tőlem, 
ki mélyen lát be leJkembe. Olyasmit óhajtok, mivel a legkö- 
zönségesb pór is bir, de melyet soha elérni nem fogok. — 
E g y s z e r ű  b o l d o g  c s a l á d i - é l e t e t .  De higyje el ke­
gyed, hogy e gondolat most eszem utolsó rétegében sem me­
rült föl. A mi szomorúságomat okozza, az igen közel áll hoz­
zám ; nekem távoznom kell e helyről. Holnap indulok.
— Távozni V — szólt megdöbbenve, — s miért V
— Beteg atyámtól kaptam levelet, ki kér, hogy lehetőleg 
gyorsan utazzam hozzá, családi ügyekben akar velem értekezni. 
Ki tudja, jövök-e többé e helyre ? Nemsokára ütni fog válá­
sunk órája!
Néma csend; a szívben fájó érzemény, a szemekben 
fényes könny.
Beállott az est.
— Most mennem kell, — szólék kezét megfogva. — Is­
ten kegyeddel! Ha boldogságát nem zavarja emlékem : akkor 
gondoljon reám néha; de ha csak egy kellemetlen pillanatot 
okozna is, feledjen el, kérem; tépje ki szivéből az utolsó kis 
szálat is, mely azt hozzám köti.
— Vezérelje az ég lépteit! — szólt reszkető hangon. — 
Ha a sors úgy akarja, hogy ez legyen az utolsó pillanat, 
melyben egymást látjuk, tudjon meg mindent édes barátom; 
nagy küzdelmembe került eddig is elhallgatnom, hogy szere­
tem önt, az első pillanattól, melyben megláttam, és szeretni 
fogom halálomig; s ha a túlvilági életben szeretni lehet, ott 
is önért fog dobogni szivem ; de esküszöm arra, hogy fér­
jemhez hű leszek, m e r t  e z  k ö t e l e s s é g e m ;  habár ő nem 
úgy bánt velem, mint megérdemlem. Isten önnel!
Lázasan ragadtam meg kezét, s édesfájó csókokkal 
halmozám el, — azután távozám, égető fájdalommal szi­
vemben.
Ekkor tudtam megérteni viseletét és szavait, melyek 
lelkemnek fájtak.
Két emléket birok tőle, melyek számtalanszor áznak 
forró könnyeimben. Egy könyvjegyzéket kék szalaggal, s 
egy lapocskát, melyen e két szó áll: Légy boldog! Iste­
nem ! ha tudná, mily boldogtalan vagyok ! Nem teljesültek 
jó szivének őszinte szavai, s nem is fognak soha, mert az én 
boldogságom e g y e d ü l  ő, kit soha birní nem fogok!
íg y  irá nekem ezt nehány héttel ezelőtt egy szenvedő 
barátom, kinek megigérém, hogy e töredéket olvasni fogja 
a nő, kiért eped. Tán sok olvasó érdeknélkülinek fogja val­
lani, mert nincs meglepő jelenetekkel ékesítve; hanem, ha 
bizonyítom, miszerint ez tiszta valóság és nem a képzelem 
játéka: még szánni is fogja a szegény ifjú t!!
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Egy hét története.
— Deczember 11-kén. —
Tárczairók iskolája.—Egy jó barátuém.—A„bácsi“-k osztálya.—Eszmetársu­
latnál fogva.— A nők társalgása. — Tény álladók. — Egy mindennapi tárgy.—
Egy emberről. — Pirulni ? ez lehetetlen. — Egy komoly tárgy.— A női szív­
ről. — Védtelenség. — Két drága kincs. — Rettenetes itélőszék, rettenetes 
végrehajtók egy személyben. — Egyoldalú ellenvetések. — Többoldalú meg- 
foghatlanságok. — Kit illet az igazságszolgáltatás? — A miben csak az em­
beriség lehet biró. — Méltó büntetés. — Legyünk igazságosak. — A nők 
fegyvere. — A nők itélőszéke. — A „Magyar gazdasszonyok.“ — Egyik leg­
jelesebb honleányunk. — Nemes pártolók. — Nemes segélyezők. — Egy év­
könyv. — Ujabb buzditás a pártolásra.
Minden tárczairónak legalább néhány évigegy-egy szellem- 
dus hölgynél kellene iskolába járni; hadd tanulná meg, hogy kell 
akkor is érdekesen beszélni, mikor nincs miről és arról is, mi­
hez nem ért! Ez utóbbit ugyan a férfiak közül b sokan gyakorol­
ják, csakhogy rendesen az első tulajdon hiánya mellett; érdekesen 
beszélgetni csak nők tudnak ; van nekem egy jó barátném, ha­
zánk egyik legjelesebb művésznője, és mindig ünnep reám nézve 
azon óra, mikor házamnál tisztelhetem, — (Engem szabad meg­
látogatni, először azért, mert — csak kimondom — a „bácsi“-k  
tisztes osztályába tartozóm immár, másodszor pedig, mert tü- 
lajdonkép nőmet látogatja meg a jeles művésznő és én csak 
úgy „eszmetársulatnál fogva“ részesülökeszerencsében.)Orákig 
el tudom öt hallgatni, pedig rendesen semmiségekről foly a társal­
gás ; bizonyosan azért, mert tudja, milyen nagy ebben az ö ha­
talma ; érdekes tárgyakról férfi is tud — hébo-kcrba — érde­
kesen beszélgetni; de semmiségekről — ez csak a hölgyek 
irigylendő kiváltsága. Mondják, az is sokat tesz hozzá, hogy 
a hölgyek egyénisége előre is lebilincseli a sz iv e t; meglehet, 
erre nézve nem merek határozott Ítéletet mondani, én csak 
egyszerűen a „tényálladék“-ot akartam „constatirozni“.
Csak a napokban is egy igen mindennapi tárgyról be­
szélt ; egy fiatal emberről, a ki hűtlen lett kedveséhez; évekig 
ámította, kitüntette és mikor boldogtalanná tette, elhagyta ; 
kell-e annál mindennapibb tárgy? De csak hallotta volna ez a 
fiatal ember, hogy beszélt róla a mi jeles művésznőnk, tudom, 
elpirult volna, ezzei pedig sok van mondva; mert az olyan fia­
tal embertől bizonyára inkább kitelik, hogy még nagyobb, — 
nem, nagyobb alávalóságot már nem lehet elkövetni, mint 
visszaélni egy nő szivével; de inkább még tiz ilyen alávalósá­
got képes elkövetni, semmint egyszer el tudna pirulni.
De ime, ahelyett, hogy a szellemdus hölgy tulajdonairól b e­
szélnék, azon veszem észre magam, hogy komolylyá lettem ; nem 
csuda; nem vagyok nő, és e tárgy valóban komoly, annál ko­
molyabb, minthogy nem tartozik a ritkaságok közé.
Igazán megfoghatatlan, mennyire alásülyedt az erköl­
csösség fogalma a nők irányában ! azok irányában, kiket tisz­
telnünk, védelmeznünk, nemcsak a lovagiasság, hanem a ter­
mészet parancsolja.
Van-e a világon nemesebb, gyöngédebb, tiszteletrekész- 
több egy női szívnél ? és ezt a nemességet alárántják a sárba, 
ezt a gyöngédséget tolvajlélekkel kifosztják, ezt a tiszteletre­
méltóságot elundokitják, aztán tovább állanak,és nincs a ki szá­
mon kérné tőlük e szóval ki nem fejezhető hitványságot!
A mi pedig még bünösebbé teszi az ilyen tettet az :
Először, a női sziv védtelensége ; leányaink neveltetési 
rendszere, fájdalom, sok részben ferde ; egyszer majd erről is | 
elmondom nézeteimet; de bár milyen tökéletes legyen is, a nő
rendeltetése ajcsaiád boldogitása, [világa a házi k ör; semmi 
alkalma tehát megismerkedni az emberek álnokságaival; e te- 
kintetbenj tehát a legvédtelenebb teremtés a földön ; minden 
teremtésnek van fegyvere, és ha egyéb nem, hát van ösztöne, 
mely fölismerteti vele ellenségét; egyedül a női sziv az, mely 
nem igen tudja megkülönböztetni, melyik az igazi, és melyik  
az álbarát; és ennek,'sem ő az oka, hanem épen az álnokság, 
az emberiségnek pokoli tökélyre fejlődött szineskedése. Csak­
nem lehetlenség tehát, hogy a gyanutalan női sziv ellen tudjon 
állni a gonoszlelkü hitegetésnek, és mielőtt észre venné — 
boldogtalanná van téve.
Másodszor pedig az, hogy a női szivnek csak két drága 
kincse van, az egyik a szerelem, a másik a jó hir, és a társa­
dalom összekapcsolta e két tulajdont; e két drága kincs 
nélkül a nő a legszánandóbb, a legboldogtalanabb teremtés a 
földen, szerelem nélkül: sivár, szerelmében megcsalódva: 
teher és átok reá nézve ez é le t; becsületes név nélkül ki van 
taszítva a társadalomtól, és e tekintetben az úgynevezett „tár­
saság“ kegyetlenebb a középkorbeli Hermandadnál és engesz- 
telhetlenebb a vérboszunál; nincs enyhitő körülmény, nincs 
, halasztás, nincs fölebbvitel; maga itél és maga hajtja végre az 
irtóztató ítéletet; mindegyik tagja biró és hóhér egy személy­
ben ; nincs menekülés; el kell vesznie, miért ? mert egy alávaló 
ifjú azt esküdte neki, a mit hinnie Istentől van szivébe oltva 
azt esküdte neki, hogy szereti és boldoggáakarjatenni,ésviszont 
azt kérte, könyörögte, rimánkodta tőle, a mi neki úgy is 
földi rendeltetése, boldogsága: azt, hogy viszonszeresse, aztán 
m egcsalta; kifosztotta, összezúzta pzivét, egész életét, aztán 
otthagyta! Van-e egyszerűbb dolog annál Y és épen azért két­
szeresen, százszorosán alávaló az ily cse lekedet'
Azt mondják tán reá: minek hitt az ilyen boldogtalan ? 
igaz; mindenesetre hiba volt, hitelt adni az ilyen nyomorult­
nak ; de hát azért kisebb-e ennek a vétke ? és nem mutatja-e 
azon körülmény, hogy a szerencsétlen megcsalt leány életének 
egész boldogságát reá bizta, nem mutatja-e ez, hogy nemes, 
tiszta szivbe vélte azt letenni ?
És mégis, inig az ilyen szerencsétlen nő számára nincs 
kegyelem, a férfi büntetlenül követheti el a bűnök ezen leg- 
iszonyatosabbját! A nőre hidegen mondják ki a halálnál ret­
tenetesebb Ítéletet, azért, mert hitt, és a férfi, a ki tolvaj és 
rabló, hitszegő és szentségtörő, gyújtogató és gyilkos egy sze­
mélyben, annak semmi bántódása ! nemde különös ? megfog­
hatatlan ?
Nem a törvénykönyveket illeti e vád ; mert vannak bű­
nök , melyekért a törvénynek nem lehet igazságot szolgáltatni, 
mivelhogy az e g é s z  e m b e r i s é g ,  az emberi m é l t ó ­
s á g  van általa megsértve, és ezek közé t a r t o z i k  az is.
Hanem van egy másik büntetés, melyet én szeretnék az 
ilyen férfi fejére idézn i; olyan büntetés, mely kínosabb a ha­
lálnál és elrettentőbb a megbélyegzésnél, olyan büntetés, mely 
egyedül méltó az olyan gonoszsághoz.
A h ö l g y e k  m e g v e t é s e  ez.
Ha nem ismerünk kiméletet a hitében megcsalódott le­
ány iránt, ismerjünk igazságot a gonosz csábitó iránt i s ; ha 
hajthatlanok vagyunk az iránt, ki önmagáról megfeledkezett, 
érje el a büntetés azt is, a ki a nőnem iránti tiszteletről 
feledkezett meg.
Ha a férfiak eltűrik az ilyen embert társaságukban, le­
gyen számkivetve a nők társaságából; forduljon el tőle min-
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(len szem, zárkózzék; be előtte minden női s z i v ;  hadd tudja meg, 
hogy a  ki egyszer csalni tudott, ahoz noiri lehet többé bizalom; 
hogy a k i  egy szivet tudott kifosztani, annak a sziveben nem 
lehet a tiszta szerelem egy szikrája sem ; hogy a ki egy nőt 
hütlenül elhagyott, azt egy nő sem tudja becsülni; hogy a  ki 
egy nőt s z á n t s z á n d é k k a l  tett boldogtalanna, az nem me.tó arra, 
hogy nő által boldoggá tétessék.
Ez az egyedüli méltó büntetés ilyen bűnös férfiúra
nézve.
Hadd legyen élete vezeklés mindaddig, mig bűnös tettét
jóvá nem teszi.
Ahol csak megjelenik, mondja el egyik nő a másiknak : 
ím e ez azon elfajult, a ki visszaélt a mi szivünk gyengeségé­
vel, éreztessük tehát vele megvetésünk hatalmát; és azután 
a kihez közeledik, az nézzen reá azzal a lesújtó tekintettel, 
mely csak a nőnek van megadva és a mitől meghal a szó a fér­
fiajkon , és elhül a vér a férfiszivben. Ezt tegye minden nő és 
meglássák, nem lesz többe’ szerelmében megcstviódott sziv a nők 
közt, mert nem lesz többé álnok és hitszegö a férfiak között.
Ennyiből áll, kedves olvasónő, a jelen hét története; min- 
dennapiság nemde ? fájdalom, úgy van, de azért mégis jól esett 
kimondanom, mit e tárgyban érzek és gondolok. - Nevezete- |
sebb dolog úgysem történt e héten.
Meg csak a „ M a g y a r  g a z d a e s z o n y o k "  utósó 
választmányi gyűlését kell említenem, melyen hazánk egyik  
legdicsőbb leánya, gr. B a 11 h á n y i L a j  o s n ő is jelen voit, 
és mely a l k a l o m m a l  újra kitűnt, mennyire növekedik e nemes-
czélu egylet iránt n a p r ó l - n a p r a  jobban a  közreszvét; a neve­
zett lelkes grófnőn kívül, ki 400 fttal járult az egylet alaptő­
kéjének növeléséhez, még következő uj tagok lőne* az első 
elnöknő által bejelentve ; gróf Hadikné, gr. Wenkheim József, 
Justh Györgyné, Virschbitzky Longiné, Fésűs György é s  Rosti 
P á l; -  a másodelnöknő, a lelkes Sinrg Istvánné által pedig 
gyámolitókul be l ő n e k  jelentve ; Lukács Józselué özv. Vajda 
Péterné, Polch Dánielné, Bakay Dánielné, Rohaszka Sá- 
muelné, Janovszka Jánosné, Zvorényi Lajosne és Haviar Dá­
nielné; végre el lön határozva, hogy jövő évi márcziusban az 
egylet egy évkönyvet fog kiadni, a melyben az alapszabályo­
kon és a tagok n é v j e g y z é k é n  k i v ü l  re'sz.etesen k i  lesz mutatva, 
mennyi jövedelme volt ez egyletnek a lefolyt évben és minu 
közhasznú czélokra lön az fordítva; mindenesetre igen helyes 
intézkedés a mely csak ujabb buzdításul szolgáiand hölgyeink­
nek nemes részvéttel fordulni e valóban pártolásra méltó 
egylet felé. ’ r'
S z á z sz o r -sz é p e k .
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak :
IC o 11 á r  ó 1: K ü rth y  A ntónia 1 ft.
K o s d  r  ó 1: J á r d á n h á z y  Róza 1 f t .
J á s z b e r é n y b ő l :  Farkas Anna gyűjtése *) : 14 f t  60 kr.
S z e g e d r ő l :  E i s e n s t á d t e r  Malvina gyűjtése **): 8 f t  20 kr.
~  24 ft 8« kr.
Éhez a múltkori 191 ft31 kr.
Teszen : 216 ft 11 kr.
*) Éhez járultak :
Dr. Orbai Antal, 50 kr. Farkas Subicz Hermin 60 kr. 
Egy valaki 20 kr. M. Flóra 20 kr. Majomi Mariska 10 kr. { 
Gyurisok Mari 50 kr. Harsányi Júlia 20 kr. Reh Gyula 30 kr. 
Skopiornö 50 kr. Arai Eulália 1 ft. Czehenter Malvin 30 kr. 
Komáromi Janka 20 kr. Zsiga Mór 30 kr. Nyilas 50 kr.
F. P. 40 kr. Sipos Orbánné 50 kr. Kis Gizella 20 kr. I 
V i s o n t a i  Irma 10 kr. Sismis Erzsi 20 kr. B. F. 20 kr. |
Smulicsné 1 ft. Pifkóné 30 kr. T. 20 kr. Beleznai Lilla 10 kr. 
Beleznay Czeczil 10 kr. Halmai Júlia 30 kr. Csark László 30 
kr. Tornai E. 30 kr. Tornai Ilon 30 kr. Tornai R. 10 kr. Te- 
szári Ida 50 kr. Ujicz Vilma 50 kr. Palotási 1 ft. Vagner 40 
kr. B. F. V. 40 kr. Nagy Sándorné 20 kr. N. K. S. 10 kr. Far­
kas Anna 1 ft. Alavanderné 20 kr. Horváth Kamilla 30 kr.
**) Éhez járultak:
Eisenstádter Malvina 1 ft. Vasváry Györgyné 50 kr 
Wawra Riza 50 kr. Eisenstádter Lukács 1 ft. Eisenstádter 
, Josefa 1 ft. Bucber Louise 20 kr. Ivánkovits Rozi 2 ft. M. Irma 
, 1 ft. Dr. Cajus Gábor 1 ft.
G-azdasszonyoknak.
U j m ód  a d i s z n ó  h ú s t  f ü s t ö l n i .
Sertésöléskor dörgöld be jól a még meleg húst egy 
rész salétrommal és három rész sóval, szórd be sürüen rozskor­
pával, takard be jól vászondarabba vagy vastag itatós-papi­
rosba, s akaszd föl mindjárt a kéménybe. Ezáltal a hús nem­
csak szép színt, de igen jó izt is kap. K. E. N.
J o b b  a b a r o m f i t  é j j e l  m e g ö l n i .
Azt tartják, hogy olyan állatok húsa, a melyeket éjjel 
leölnek, sokkal porhanyósabb és jobbizü, mint azé, a melyet 
nappal ölnek, az okát pedig abban találják, hogy este az élet­
erő működése legkevésbbé van izgalomban, az állati meleg 
legcsekélyebb, s a lélegzés leglassubb. K. E. N
F a g y a l é k  p e z s g ő b ő l .
Főzz meg tizenkét lat finomra tört ezukrotegy meszely- 
nyi szörpre, tégy hozzá egy kevés cochenillet, hogy színe szép 
piros legyen ; ha kissé kihűlt, szűrd át tiszta ruhán, tégy hozzá 
másfél lat tisztára főtt vizahólyagot és egy negyedüveg rosé- 
pezsgőt, öntsd formába s tedd jégbe. Ha megaludt, mártsd a 
formát meleg vizbe, borítsd ki sebesen s tálald föl. Ezen fa- 
gyalékot mindenféle finom borokból lehet csinálni.
H. Zerna.
Irodalom én művészet.
X Rózsavölgyi és társánál következő új zenemüvek je­
lentek m eg : 1. „Füzér“ két kézre szerzett legjelesebb salon- 
darabokból. „Nocturne“ Zeibachtól. Ára 80 kr. — 2. ..Kettős 
dal, a.) „Tőle jönek, hozzá térn ek ..;- b .)„K ékszem “,zongora 
'-'kísérettel Wuschning Konrádtól. Ára 80 kr. -  3. „Magyar 
kedélyes ifjúság“, a legkedvesebb csárdások gyűjteménye, 
zongorára, könnyű modorban, alkaimazá Kováltsik A. Ára 1 
ft. — 4. „Sarolta“, opera Erkel Ferencztől. Ára még deozember 
végéig csak 3 ft, új év után 5 ft lesz. — 5. „Deres a fü . . . 
zongorára átírva Zách Jánostól. E csinos dal ára 70 kr.
X A népszínház részéről nagy falragaszok előre hirdetik, 
Itogy Dobsa L. „Atilla1- czimü drámája két estén fog elő­
adatni. Még ilyet sem Ízlelt a magyar kózönse’g !
X Laufter és Stolp kiadásában közelebb megjelentek : 
„ S z a b ó  R i c h a r d  u j a b b  ö e s z é l y e i . “ Két kötet; ára 
2 ft. — „A v i v ó  m e s t e r . “ Irta Dumas Sándor, magyaritá 
Podhajeczki Sándor. Két kötet; ára 2 ft. — „Magyar Miska 
és Német Miska Londonban.“ Közli egy ultramontán. Ára 80 
kr. — „A természetes gyógymód." Irta Siklósi Károly tr. 
Ara 80 kr.
X Kiváló pártolásnak örvend az irodalmi vállalatok 
mostani állapotában az Erdőd által fordított „Vérpad titkai “
Az emberek szeretik k ö n y v b e n  a borzasztót. Most jelent
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meg a mii második füzete, melyet csakhamar a 3-ik és 4-ik s 
aztán a többi rövid időközökben fog követni.
X  A „Bolond Miska“ föltámadt; januárban ismét meg­
jelenik s már el is küldte előfizetési fölhivását; munkatársai és 
humora a régiek lesznek, és igy bizonyosan az előfizetők is 
mind visszatérnek hozzá. Előfizetési ára : egész évre 6 ft, fél­
évre 3 ft, negyedévre 1 ft 50 kr.
X Megjelent és szerkesztőségünkhöz beküldetett „N ép­
színházi évkönyv“, naptárrészszel 1863-ra. A budai népszín­
ház javára szerkesztők Bolnai és Kempelen Győző. Igen ügye­
sen van szerkesztve. Ara 1 ft 20 kr.
Budapesti hírvivő.
y  {Adakozások .) [Jllmann Károly úr 50-ik születésnapja 
alkalmával a többi közt következő adományokat tette; a pesti 
jótékony nőegyletnek 100 ft; a pesti izraelita betegápoló és t e ­
metkezési egyletnek 100 ft; a pestvárosi szegények intézetének 
100 ft. Ezekenkivül még több kegyes segélyezést hajtott végre, 
a miért a szegények és árvák hálakönnyei jutalmazzák a 
nemeslelkü emberbarátot.
Y  (Méltánylandó ajánlkozás.) Az első magyar gazdasági 
és kertészeti társulat ügynöksége (P est, józseftér 14. sz.) 
ajánlkozik a m a g y  ar  i r ó k  s e g é l y e g y l e t é n e k  j o r s -  
h u z á s á n  m e g n y e r t  n y e r e m é n y t á r g y a k a t ,  a 
sorsjegy beküldése után, müértőleg csomagolva, bárhova, még 
külföldre is — a csomagolási költség megtérítése mellett —  
elszállíthatni. Különben , ha tisztelt olvasónőink közül vannak 
a szerencsének kedvenczei, kik nyertek a nevezett sorshúzá­
son, azoknak nyereményeiket e lapok szerkesztője is megküldi, 
néhánynak már meg is küldte.
¥  {A jogászsegély zö egylet ja vá ra ) f. hó 2-kán a budai 
népszínházban rendezett műkedvelői előadásból 95 ft 25 kr. 
folyt be az egylet pénztárába. Egyúttal jelentjük az egylet 
elnökének és titkárának köszönetnyilvánítását a működött jo­
gász urak és szinésznők buzgalmáért.
Y  CA nemzeti színházi „javasló-bizottmány“) bevégzé 
üléseit. Véleménye szerint 60 ezer forint évi segély kéret­
nék, melyből 15 ezer a dráma emelésére lenne fordítandó. 
Azonkívül egy8zermindenkorrai segély a fölszerelésekre 40 ezer 
forint volna szükséges. Az országos alap kamatja 86 ezer frt 
s a gr. Károlyi György által kezelt magánsegély 12 ezer forint. 
Ha még igy sem t u d n á n a k  boldogulni!
Y {Fölhívás.) A Vörö8marty-szobor tárgyában van sze­
rencsém az érdekelteket f. hó 30-ára Székesfehérvárra a gaz- 1 
dasági egylet helyiségeibe d. e. l l  órára végleges értekezlet- 
beni tettleges részvétre fölszólítani. Egyszersmind fölszólítom 
ezennel a t. ivtartókat, szíveskednének e napig a még künlevő 
aláírási iveket hozzám czimezve a netán begyült összeggel
(Szent-Mihály, u. p. Székesfehérvár) beküldeni. Kelt 
Pesten, decz. 4. 1862. Zichi Jenő, mint bizottmányi elnök.
Y  (-4 k i nem nyert bocsánatot !) A legfelsőbb kegyelmi 
tény által megszabadult irók nevei közt Táncsics Mihályét 
hasztalan keresi az ember. Pedig ö is irodalmi vétségért ítélte­
tett el. „Ha van valaki — írja a M. S. — ki a részvétet igé­
nyelheti, úgy az valóban ő ; egy megőszült, megtört, megva­
kult ember, kit a sors jobban sújt, mint emberi Ítélet.“
-Y ( Választás.) A pesti ágost. hitv. magyar-német egy­
házközség közelebb tartott közgyűlésében B a t i z f a l v i  I s t ­
v á n ,  Vezekényi H o r v á t h  Zsigmond és S z é n á s i  Sándor 
urakat az ágost. hitv. gymnasium rendes tanáraivá választotta 
meg. A három jeles szakférfi eddig segédtanári minőségben 
működött a nevezett intézetben.
¥  {Iskolai ünnep.) A pesti főreáltanoda jeles igazgatóját, 
N e y  F e r e n c z  urat f. hó 3-án, mint nevenapján a tanári 
testület a tanoda ifjúságának képviselőivel együtt szívélyesen  
üdvözölte. A derék igazgató e nap kegyeletes megünnepléséül
3 db aranyat tűzött ki azon tanulónak, ki elhunyt jeles taná­
ruk, Tóth Sándor tr legjobb emlékiratát írja. Ilyszerii pályáza­
tot az igazgató ur minden évben akar kitűzni és óhajtja, hogy 
ez az első kísérlet a főreáltanodában alakulandó ö n k é p z ő 
t á r s u l a t  kiindulási pontjául szolgáljon.
Jé {Dalestély.) F . hó 10-én az egyetemi dalárda egy la­
komával egybekötött dalestélyt rendezett a „Két oroszlán“-  
j bán, melyen a jelenlevők igen jól mulattak. Az egyetemi da­
lárdát E l t é r  Antal, igazgató ur, valóban kitűnő állapotra se- 
gité már eddig is. A legszebb népdalok, kar- és magánáriák 
hallattak az estélyen.
¥  {Postáról és levelekről.) A közönség kényelmére az 
egész, eddig kissé hiányosan világított postaépület légszesz fé­
nyében fog úszni; az utczára szolgáló ajtók egyikét befalaz­
ták, hanem, hogy a nagy tolongás, mely igy származott, elke- 
rültessék, az á t é l  l e n i  dohány-tőzsben is árulnak bélyege­
ket. A bélyeges levélboritékok, melyekért csak a bélyegÜketék 
fizetendő, szintén szerepelnek m ár; csak két fajtájuk van, s 
azok közül egyik sem alkalmas titkos levelezésre.
-Y {Hosszú út.) Gr. Széchenyi Béla Nápolyba utazott, 
honnan hallomás szerint, egészen Afrikáig fog vándorolni. Ilyen 
módon szökhetik meg a tél zordonsága e lő l!
(Hangversenyek. ) A pestbudai hangászegyleti zenede 
is szándékozik a muzeum teremében hangversenyezni — és 
pedig négy hangversenyt akar adni; ugyanis decz. 2 l-én , j. 
évi január 4-én, márczius 1-én és 15-én. Lesz tehát módunk 
a hangversenyekben.
Y  (Kegyes hagyomány.) Október hó folytán Budán 
meghalt Nagy Márton nevű hazánkfia végrendeletében 6000 
forintot hagyományozott a budai főrealiskolának, mely összeg­
nek kamatja két ösztöndíjra van szánva.
-Y (Hangverseny-pro gramm .) A S piller, Kirehlebuer, 
Möldner, Suck és Székely urak által rendezett hangversenyek 
m á s o d i k  ának, mely ma délután négy és fél órakor veszi kez­
detét Beregszászi zongoratermében, programmjában előfordul­
nak a következő érdekes zenem üvek: „Quartett“ Mozarttól 
(F.-dur.); „Sonáta“ Székelytől (E.-moll.); „Quintett“ Beetho­
ventől (Esdur.), melyek maguk is érdemessé teszik e hangver­
seny meglátogatását.
Y  (A pró  hírek.) A budai kincstári erdőben közelebb 
egy v a d d i s z n ó t  lőttek. Csak attól tartunk, hogy később 
k a c s a  lesz belőle. — A dunaparti kikötő továbbt'olytatásara 
(350 öl) 770,000 ft van hatóságilag megállapítva. — Csak 
aztán úgy ne legyen ismét, mint a városháza harmadik emelé­
sének építésénél történt; arra 40 ezer ft volt szánva és 50 
ezerbe került. — A Dunán már egy hét óra úszik a jég. Ha 
az idő ily keményen tartja magát, csakhamar abba az állapot­
ba jut a vén folyó, melyben Mátyás király választásakor volt.— 
Nyéki Mihály, tanácsos, a nemzeti színháznak volt igazgatója, f. 
hó 6-ánszélhüdésben meghalt. Béke porain! — A napokban egy 
40 éves ácslegény fölakasztá m agát! — Egy agg nő a napokban 
az Orcziházban ruháit szárogatta a kályhánál; a tűz kicsapott 
s az öreg asszony menthetlenül elégett. — A budai taka­
rékpénztárnál a betevőknek január 1-től kezdve nem 
kell többé könyvdijakat lizetniök. — A „Pesti unió“ dalár­
dának f. hó 13-kára kitűzött dalestélye, Wöhler, igazgató 
úr megbetegedése.miatt elmaradt.'— Balázs Frigyest a „H ölgy­
futár“ szerkesztőjét, azon leverő csapás érte, hogy édes atyját, 
Pált, élete 76-ik évében Rima-Szombatban elragadta fiúi kar-
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aibóJ a halál. Nyugodjék bék ével! — Scholtz állatsereglete 
megérkezett Győrből Pestre; mint mondják , gyűjteményében 
egypár szép — arszlán van czivilizálatlan állapotban. — A 
pestvárosi Rókus-kórházban oly nagy a betegek száma, hogy 
a zeree-utczában fiókkórházat kellett berendezni. — Közelebb 
egy fiatal leányka a lánczhidról a Dunába akará magát vetni ; 
azonban egy fiatal ember visszatartá s szüleihez kiséré a sze­
relmében csalódott és ezért kétségbeesett leánykát. — Pachel 
ur zongoratermében egy pár műkedvelő s z a b a d b e m e ­
n e t t e l  akar hangversenyt rendezni. — \ z  üllői utón levő so­
rompó mellett uj vámház építtetése terveztetik. — A pesti víz­
vezeték aláírói közelebb köz- és határozó gyűlést fognak tar­
tani. — A kerepesi utón ma egy hete nyilt meg a szegények  
számára fűtött helyiség, hol reggel 9 órától esti hatig időzhet­
nek. — Vári Rezső, a nemzeti színház volt énekese, a budai 
vár főtemplomába szerződtetett zenekarigazgatónak. — Kőbá­
nya, melyet jelentékeny kereskedelmi raktárai e° szőlőterme­
lése valóságos kisvárossá tesznek, közelebb alkapitányságot 
fog kapni. — K o r n i s  Károly, aradi születésű jeles hazánk­
fia, kitől lapunk is több jeles levelet közlött, Brazíliából szü­
lőföldjére visszatért. Ó is legutóbbi amnestiában részesült.
Nemzeti sziniiáz.
Decz. 4-én „Port a szemébe“ franczia vígjáték és „Varázshegedü“ operette. '
— Decz. 5-én : „IV. Henrik“ Schackespeare drámája. — Decz. 6-án „Borgia 
Lucretia“ Donizetti operája L á n g  Paulina k. a. harmadik föllépteül. — 
Decz. 7-én : „II. Eákóczi Ferencz fogsága“ Szigligeti szomorujátéka.— Decz. 
8-án : K isértet“ Szigeti uépszi nmüve—Decz. 9-én : „0 nem féltékeny“ fran­
czia vígjáték és „Elizondói leány“ víg opera. — Decz. lü-én először: „Ná­
polyi Johanna“ tragoedia 4 fel vonásban Farkas Alberttól.
IV. H e n r i k “ - b e n  S z i g e t i  tünteté k i  nagy alakitó te­
h e t s é g é t  ; a t e r m e t e s  Falstaff volt ő, handa-banda dicsekedé-
s e i v e l ,  szájhősködéseivel és léhaságával; L e n d v a i  érzelmes j
szavalata által tűnt ki , különösen sikerült volt azon jelenete, 
midőn kiváncsi nejét, kit L e n d v a i n é  sok természetes kecs­
esei adott, ámitgatja. A csekél} számú közönség (hiszen scha- 
ckespearei darab volt \) ki is tapsolta őket néhányszor.
L á n g  Paulina kisasszonynak, -  ki mellesleg legyen 
mondva, három é v r e  szerző utetett, — kái volt a H o t b a u e r  
Zsófia szerepében föllépni oly rögtön a gyakorlott, kiképzett 
é n e k e s n ő  után ; mert daczára a közönség tetszésnyilatkoza­
tainak, melyekkel eihaimoztatott, mégis sok kívánni valót hagy 
ö még hátra. A harmadszor szereplő kezdőnö mellett még 
V o g g e n h u b e r  Vilma tapsoiuitott meg, a ki a királyné 
nehéz s z e r e p é t  szokott szépséggel éneklé.
B e n e d e k ,  vidéKi színész, kétszer lépett föl e héten 
s z í n p a d u n k o n  : „II. Rákóczy Ferencz fogságáéban és „Ő nem 
féltékeny“-b e n .  A  vidék egyik szorgalmas és tehetséges s z i n é -  
nészét látjuk benne, ¿i ott, h o l  művészetet nem igényel a  pub­
likum, bátran megállja h e ly ét; de a pesti nemzeti színpadhoz.
-  daczára annak, hogy a közönség mindkét ízben megtap- j 
solta némely j e l e n e t é t ,  -  még egy kissé gyenge.
A . K i s é r t e t “ - b e n  S z i g e t i  és S z a t h m á r  i  derekasan 
mulattatták a középszámu közönséget. É z utóbbinak különö­
sen mozdulatai és járása eredetiek voltak ; a köszöntés! je le - | 
lenetet azonban, mely Szerdahelyinek e szerepben fénypontja, ! 
Szathinári egészen színtelenné tette. B o g n á r  Vilma nép­
dalai gyönyörűek vo ltak ; játékáról, fájdalom, m é g nem 
mondhatunk hasonlót.
A z  „Elizondói leány“-bán a már rég nélkülözött Ma r -  
kovits Ilka k. a. először lépett föl betegeskedése után. Énekért 
nem látszott, hogy beteg volt a t. k. a., sőt az még nyert szépsé­
gében ; sokkal kevesebb fahangot ad, mint azelőtt. B o g n á r  
Vilmának é n e k r é s z e  e darabban is gyönyörködtető volt.
K ő s z e g h i, úgy látszik,Benzát utánozza ; a publikumnak tet­
szik ez ; legalább Kőszeghit kitapsolták érte.
„Nápolyi Johannádról majd második adatásakor szó­
lunk bővebben; most csak annyit jegyzünk meg. hogy l e s z  
második előadása.
Budai népszínház.
Decz. 3-kan „Villám Kandi“ helyett „Eljegyzés lámpafénynél“ operette és a 
„Becsületszó“, Szigeti vigjátéka. -  Decz. 4-kén : először „Villám Bandi vagy 
egy költő a népből“ népszínmű négy szakaszban (pályamű). — Decz. 5-kén 
„Két huszar és egy bakancsos“ népszínmű. — Decz 6-kán : „A hazatértek“-
-  Decz. 7-kén először : „A repülő csizmadia“ bohózat 3 szakaszban, zenéje 
Hajnischtól (pályamű). -  Decz. 8-kán : „A repülő czizmadia“, másodszor.
— Decz. 9-én „A st. tropezi úrnő“ franczia dráma.
 ̂ Mondjuk el először, hogy a „Becsületszódban Takács 
Emes k. a. lépett föl,mint vendég,Rózsa szerepében, és ez első 
föllépte után ítélve, szép tehetséggel b ir; az „Eljegyzés lám- 
pafénynéi“ pedig Szilágyi Béla vendégjátéka által nyert sokat.
Es most a kél pályaműről kellene szólanunk, de nincs 
róluk mit mondani; az első megbukott, a második életben 
maradt, de a mi még roszabb reá és reánk nézve; „Villám 
Bandiban“-ban sok szép részlet van, de szerző nem értette 
azokat egy tömör cselekvénybe összeönteni; innen a mü hosz- 
szadalmassága, mely leginkább volt oka halálának; a „Repülő 
csizmadiádban már több a drámai elem, de az egész olyan 
alantjáró, korcsmaszagu, hogy a budai galleriának tetszhetik 
ugyan, d-i az aesthetika azt mondja reá: Jobb lett volna neked 
nem születned.
M i n d e n f é l é k .
#  {Iguzún vaskocsik.) Pennsylvániában a gőzkocsikat 
egészen vasból csinálják és ezek, — mint állítják, — biztos­
ságuk mellett még k ö n n y e b b e k  is a fából készülteknél. 
Valóban csudálatos, ha igaz !
4r (Lelkiismeret furdalása .) Rügen szigetén, egy nagy 
munkakörü orvos, élete 40-ik  évében mérget vett, miután 
i előbb Írásban a törvényszékhez azon vallomását küldé be, 
hogy őt e lépésre lelkiismeretének furdalásai vivék: gonosz 
! ember v o lt; több általa szerencsétlenné tett leánykát, hogy 
1 botlásait eltitkolja, megmérgezett. Az isten büntetése sokféle­
; képen következik e l !
(Érdekes statistikai ad a t .) A palermói kerületben 
; (327,000 lakos)a közelebb lefolyt öt hó— jun.—okt. — alatt 6745 
bűntett fordult elő: köztük 745 rablógyilkosság. Nekünk hát 
j  még eszerint nem igen van okunk panaszkodni az erkölcs­
telenség ellen.
41= {A ruha áldozata.) A kedvelt tánczosnő, Livry Emma, 
Párisban m. hó közepén a ,,Portiéi néma“ adatásakor kissé 
közel talált menni a légszeszlámpához, úgy, hogy ballerinához 
illő széles ruhája a lánghoz ért és meggyuladt. Daczára a rög­
töni segélynek, a kisasszony oly sebeket kapott, melyeket hol­
táig viselni fog. Elégtételül az érdemeket méltányló közönség 
visszalépni kényszerité a színház igazgatóját és kieszközlé, 
hogy a „Portiéi néma“ a tánczmüvésznő teljes fölgyógyultáig 
elő ne adassék abban a színházban.
Divattuddsítás.
Térjünk el egyszer az ö l t ö n y ö k  leírásától, úgy sincs 
mit arról ú j d o n s á g u l  Írhatnánk; mert a z , hogy a ma-
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gyár divat ismét általánossá lön magyar hölgyeinknél, nem 
újság többé; szóljunk tehát a női szépség azon kellékeiről, 
melyeknek hiányát a ruba nem pótolhatja és annál fogva jogos 
hely illeti ineg őket a divattudósitásban; mert „divat az, a mi 
szép, a mi tetszik“, szól az izlés szentirása.
Szóljunk mindenek előtt a nő f  ő d i s z é r öl: a h a j r ó l ;  
ez adja meg a homloknak a báj és méltóság je lleg é i; kiemeli 
az arcz szinét, a szem fényét és a kifejezés hatását. A szép 
haj tehát a női szépség egyik főkelléke és annak ápolása első 
kötelesség; mert, hogy a nő k ö t e l e s s é g e i  közé tartozik lel­
kiismeretesen őrködni Istentől nyert szépsége fölött, azt csak 
azon ember tagadja, a ki annak lélekemelő, nemesítő hatal­
mát nem ismeri.
Ápoljuk tehát a hajat kellő gonddal és figyelemmel; 
arról, hogy m i n d e n  r e g g e l  gondosan meg kell fésülni és 
kikefélni, valamint arról, hogy minden este, lefekvés előtt, ki 
kell bontani, nem is szólok ; ezt úgy is tudják kedves olvasó­
nőim ; hanem csak egyik-másik kevésbbé szokott módról te­
szek em litést, melyek a haj szépségét tartóssá teszik.
Mindenek előtt kerüljük, a mennyire csak lehet, a s ü t ő ­
v a s  használatát, vagy a veregetés általi fodrozást; az első 
nagyon kiszárasztja,az utóbbi pedig fényétől fosztja meg a hajat.
Mikor a konyhában el vagyunk foglalva, — és melyik 
fiatal olvasónam ne yolna ! hiszen a „jó gazdasszony“ a ma­
gyar hölgyek egyik ős nemesi czimere ! — gondosan takarjuk 
be hajzatunkat.
A mi a hajzatnak igen ártalmas, az a nagyon s ű r ű  
és e r ő s  sodrás; ez által meglazul az; a hajgyökérből nem 
hat elegendő tápnedv és legszebb növésében is ellankad és 
megfogyatkozik e rósz szokás következtében; sokkal czél- 
szerübb tehát, szalaggal összekötni a hajat.
Hogy a hajat erősítsük és a kihullás és elhalványulástól 
megóvjuk, igen czélszerü, minden kéthétben fél- vagy három­
negyed hüvelynyit elvágni belőle; a természet igen gyorsan ’ és 
gazdagul pótolja e veszteséget.
Ha ezt tenni elmulasztottuk és ennek következtében a 
haj hosszúsága elveszte egyformaságát, ez esetben egyformává 
kell azt vágni, még akkor is, ha ezáltal egyes helyeken három 
hüvelynyit kellene is el vágni,
Ezen eljárás mellett a hajzat egyformán és egyenlő 
hosszúságra nő , egész végtében egyenlő szinü és fé­
nyű, a végek csúnya elgörbülései elmúlnak és az egész „se­
lyem erdő" — a mint egy keleti költő a női hajzatot nevezi — 
szép arányosságban simul egybe.
(Vége köv.)
Ezámrejtvény.
F. R i z á t ó 1.
/
6. 7. 8. 2 . 10 . 1 1 . Igazi vasgyúró ember;
1 . 5. 14. 15. 4. 7. n. Messze földön nincsen párja ;
4. 13. 14. Egy hosszú, hosszú deczember ;
2. 6. 5. 3. 15. 4. Jó embernél jóra hajlik.
1 . 2 . 3. 6. 7. 10 . 9. Régi törzsnek izmos ága ;
12 . 2 . 6. 5. 4. 7. 3. Férfifőben gyakran zajlik.
1 . 5. 1 . l3. 3. Nagy dicsőség pályabére.
1—15. Isten áldása fejére.
M egfejtési batáridő : január 12-ke.
A 45-dik számban közlött rejtvények érteimé, l.sz . alatt: 
E d e 1 é n y.
2-dik sz. a latt: H o l l ó s y  K o r n é l i a .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek b e :
Szelényi Károlvne, Theisz Hűmmel Emilia, Nagy Lipolda, Fisclier 
Riza, Sió, Kondi Júlia, Doletchall Gabriella, Lósy Eugtnie, Büttnei' Liiia
* és Julcsa, Szalay Antónia és Ilona, Borza Fanni, Jarossné Lipovniczky Xe- 
pomuezéna, Győrfiy Szerén, Csaby Amália, Peltzer Fereucznő, György Klára 
és Albertiua. Rátkay Ilonka, Poninger Laura, Jámbor Laszlóné, Gerendás 
Mariska és Lipolda, Persián Eliz, Thaisz Fanni, Melczer Armina, Károlyi 
Róza, Inzom [Gizella, Pálffy Stelczer Eliza, Ferenczy Lenke, Mendelényí 
Emma, Heldt Gizella, Woluhoffer Gabriella, v ecsey Berta, Juhász Julia, 
Cziruly Zsófia, Angyal Flóra, Sárossy Laura, Augyal Béláné, Sötér Cor- 
nélia, Frankner Balogh Ida, Weisz Sarolta, Szászy Jánosné, MarkgrafHer- 
| min, Fogler Linka, Szabó Julia és Polla, Pongrácz Julia, Járdánházy Róza, 
Egerváry Tuboly Emilia,Zacharias Alajosné,Pete Lányi Angéla, Farkas Anna» 
Viertl Aloisia, Kíf Amalia, Orosz-Nemes Amália, Boronkay-Csicseri L ila) 
JSőry Jenöné, Fehérvári Luiza és Ágnes, D. Mária, Miskey Vilma, Guotth Ida
A rendes havi dijsorsolás pedig következő tisztelt rejtvényfejtőknek 
juttatott nyereményeket :
1 . J ó k a i  „Uj földesur“ , 3 k ö te t: S z a l a y  A n t ó n i a  és 
I l o n a  urhölgyekuek.
2. S z á s z  K á r o l y  „Külföldi remekírók“ , díszpéldány, 1 k ö te t: 
P o n g r á c z  J u l i a  urhölgynek.
3. S z á s z K á r o l y  „Gyöngyvirágok“ , díszpéldány , 1 kö te t:
0  r o s z-N e m e s  A m á l i a  úrnőnek.
4. K a z i n c z y  G á b o r  „Mátyás király“ , 1 kö te t: C s a n á d i  
K á l m á n n á  úrnőnek.
5. B. J ó s i k a  J u l i a  „Való és költött,“ 3 kö te t: B ü 1 1 n e r 
L i n a  es J u l c s a  urhölgyeknek.
6. S z a b ó  R i c h a r d  „Ujabb novellái“ , 2 kö te t: T h a i s z  
F a n n i  urhölgynek.
7. S z a b ó  R i c h a r d  „Vegyes czikkek nők számára“, 1 k ö te t: 
B o r z a  F a n n i  urhölgynek.
8. V a d n a y  K á r o l y  „A téli estékre“ 2 kö te t: J á m b o r  
L á s z 1 ó n é úrnőnek.
9 . B. H o r v á t h  M i k l ó s  „Törökország fővárosa“, 1 kö te t: 
T h e i s z  H ű m m e l  E m i l i a  úrnőnek.
10. B u s V i t é z „Igaz is nem is“ , 2 k ö te t: M a r g g r a f H e r -  
m i n urhölgynek.
11. D u m a s S á n d o r  „A régens leánya“ , 3 kötet: S ö t é r  
K o r n é l i a  urhölgynek.
12. D u m a 8 S á n d o r „A vivómester“, 2 kö te t: G e r e n d á s  
M a r i s k a  és L i p o l d a  urhölgyeknek.
13. L a u k a  G u s z t á v  „Szellemi szikrák“, 1 kö te t: P o n i n ­
g e r  L a u r a  urhölgynek.
14. S z o k o l y  V i k t o r  „Tarka könyv,“ 2 kö te t: G y ö r g y  
K l á r a  és A l b e r t i n a  urhölgyeknek.
15. „Irodalmi kincstár. Epigrammák,“ 1 kötet : S á r o s i  L a u r a  
urhölgynek.
A nyeremények — szives üdvözlet mellett — már postára vannak
adva.
TARTALOM.
Báró Jósika Julia, Emíliától. (Képpel). — Az ősi párta, Várady Gusz­
távtól. — Gablicsek ur boszúja, Emíliától. (Folyt.) — Emléklapra, Bors 
Károlytól. — Mátyás király második nász ünnepe es Beatrix királyné meg- 
koronáztatása, Remellay Gusztávtól. —Naplótöredék, b. Pongrácz Emiltől.— 
Egy hét története. — Százszorszépek. — Gazdasszonyoknak. — Irodalom és 
művészet. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Budai népszínház. — 
Mindenfélék. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtők 
névsora. — Dijsorsolás.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki tárcaa, — Megbízások tára.
1 — Szerkesztői nyiltlevelek. — Hirdetések.
FELELŐS SZERK ESZTŐ , RiADÓ és LAPTULAJDONOS: EMÍLIA.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk m elléklete: Előfizetési felhívás az „Ország“ czimü politikai napilap 1863-dik évi folyamára.
50-dik szám.
VASÁRNAP, DECZEMBER 14.1862. HARMADIK ÉVI FOLYAM
HETILAP
m ű v e l t  m a g y a r  h ö lg y e k  s z á m á r a
d iv a tk é p e k k e l és m ű m e llé k le te k k e l.
Szerkeszti
EMÍLIA.
E L O F I Z E T E S I  DÍJ:
É v n e g y e d r e ...........................................................................................3  ft - uj  p é n z ,
F é l é v r e ,  ( . i l l e t m é n y e k k e l ) ....................................................................  6  „  „  „
E it é  s z é  v  r  e  „  ..........................................................................4 2  „  „  „
A m ü l a p  becsomagolási d i j a .............................................................. 3 0  kr. ,, „
H i r d e t é s e k  e l f o g a d t a t n a k ;  b e ik ta t á s i  <lij: e g y  k é t s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  6 uj kr .
KIADÓ-TIM.JDONOS : KMILIA.
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptar. Holdl á rá sa
Nap- Izraeliták n 
Thebeth 5k e le t  1ó. pJ
n y u g a t  
ó. p.
14 V asárnap E 3 Spiridiou £• 3 Botond 2 E l  Adv * 7 43 4 7 22
15 Hétfő Ireneus püsp. IréD 3 Sophomás dtí 7 36 4 7 23
16‘ Kedd Etelka. Albina Zullö 4 Jtorbála t i 7 38 4 7 24
17 Szerda. Lázár. Flór. 1 Haracs 5 Sabbás ap t i 7 39 4 7 25 Templ.
18 Csüt. Graczián püsp. Turul 6 M iklós 7 40 4 7 26 (sz. iin.
19 Péntek Nemesius Nem tő 7 Ambrus 7 41 4 R 27
20 Szombat fheophil v. Jenke •8 Patapius M 7 42 4 8 2113 Sab.
V  i d é k 1
Dézs, decz. 6. (Eredeti levél.) P a n g á s .  — K i s d e d ­
ó v ó .  — L e á n y i s k o l a .  — K a s z i n ó .  — E r d ő é  g é s . — 
Tisztelt nagysád! Ildomtalanságot követek el, tudom, hogy 
most irok Dézsről levelet, midőn városunk szellemi élete egé­
szen pangásnak indult. Ezelőtt a terménykiállitás és Hollósy 
Kornélia hangversenyei csak mégis elevenséget öntöttek be­
lénk ; de a kiállításnak vége, a kedves dalmüvésznö, a magyar 
csalogány, távol tőlünk hallatja bájos hangjait s mi ismét az 
előbbi lethargiába sülyedtünk vissza.
E zsibbadás,mely a közéletet jellemzi, a tanodákra is át­
megy ; mintha ragadós volna! Kisdedóvónk, valódi czélját 
szem elöl tévesztve, előbb-utóbb megszűnik kisdedóvó lenni s 
elemi iskolává növi ki magát; leányiskolánk pedig részvéthi­
ány miatt nemsokára föloszlik. Mindkettő helyreállításáról 
kellene gondoskodni, még pedig a kisdedóvón az előbbi irány 
visszahozatala, a leányiskolán pedig anyagi segély által.
Hiszem, hogy egyiket a kisdedóvó bizottmánya, a mási­
kat pedig gazdag egyházunk meg fogja tenni. Köszönetünket 
előre is biztosítom mindkét részre!
A pangás még kaszinónkra is élragadt. Szegény, ez is 
alig lélegzik már s bizonynyal ez is csakhamar meg iog bukni, 
szélylyel fog oszlani, ha nem gyámolitják. A tagok a részvény­
dijakat nem adják meg, alig hatvanan fizették be, holott az 
egylet kiadásai a jövő évre a házbér fizetéssel szaporodtak. 
Ha az anyagi fenállhatás ily nagy erőlködésbe kerül, igen ter­
mészetes, hogy a szellemi érdekek, irodalompártolás stb., mely 
ez egyletnek főczéljai közé tartoznék, hátramaradnak.
Újdonságul erdőégésről irhatok. Napirenden van nálunk 
az erdöégés. A napokban Lopos vidékén hat helység határán 
a legnevezetesebb erdők gyultak meg. Minden borzasztósága 
mellett is van valami szép az ily távoli égés ijesztő jeleneté­
ben. Erélyes működések folynak a tűz terjedésének meggátlá- 
sára s rögtönitélő-birósági jog kéretett az érdőgyujtogatók 
ellen.
A aeáraz időjárás csak segíti a dúló elem tovább hara­
pózását. Körülbelül félesztendeje, hogy nem volt esőnk ; a hó 
sem akar vidékünkön leesni. Pedig most valóban nagy áldás 
volna!
Adja az ég, hogy mentül hamarább vigabb dolgokról 
írhassak. C s i l l a .
$  Kassán, a nagyszerű székesegyház javításakor, három 
szobor — szt.-Erzsébet, Róbert és Nagy Lajos királyok szob­
rai — vétetett le, melyek a kassai városi hatóság által — a ma­
gyar tudós társaság fölszólitása folytán, — a nemzeti múzeum­
nak ajándékoztalak. A tiszai vaspálya igazgatósága, mint a 
hogy tavaly a Bornemisza-szobor szállításával tette, alkalma­
sint ezeket is i n g y e n  fogja rendeltetésök helyére szállítani.
$  Trencsénben egy fiatal izraelita leányzó tűz áldozata 
lett. A mezőn közel talált feküdni a tűzhöz, úgy aludt el. A
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láng, lassan tovább harapózva, belekapott ruhájába, mire ő 
fölébredt és szerencsétlenségére elkezdett futni. A tűz ereje a 
légmozgás által még növekedett; a szegény leány sebei ha­
lálosak.
5  Miskolczon lieményi Ede ott tartott három hangver­
senye tiszta jövedelmének telét j ó t é k o n y  c z é l o k r a ,  u. 
m. kisdedóvódára, színházra és templomjavitásra ajánlá föl.
$  Gyónón Bokros Gábor, a Bogár Mihály elfogatásánál 
életveszélyes sebet kapott pandúrok egyike, meghalt. A má­
siknak életéhez sem sok remény van.
$  Kolozsvárit a rom. kath. fügymnasiumi ifjúság „Ón­
képző társulat“-ot alakított, mely működésének megkezdketé- 
sét a felsőbb helyrőli megerősités leérkeztétől várja.
5  Beszterczén a mészárosok összeveszvén a hús ára fö­
lött a vásároló közönséggel, kapták magukat és becsukták 
boltjaikat egytől-egyig. Bárcsak a városi hatóság meg kapná 
magát és őket kapatná le egytől-egyig !
5  Esztergámban az ottani szintárs ulat a budai népszín­
ház javára a .,Vén bakancsos és fia a h u szá rá t adta elő. Hogy 
a ház zsúfolásig megtelt, azt egy derék műkedvelőnek köszön­
hetni, ki a szent czél iránti tekintetből szives volt közre­
működni.
$  Szegeden is alakított a főgymnasiumi ifjúság önképző 
társulatot, melynek elnökségét az emlitett tanoda érdemdús 
igazgatója, a lelkes Somhegyi Ferencz, kész örömmel vállalta 
el. Éljen a derék pásztor, ki nyáját ily utón v ezeti!
^ Somogyból hiteles tudósítások megczáfolják azon hírt, 
hogy P a t k ó t  elfogták. Az öcscse volt az, kit a kovácsii er­
dőben elcsíptek; az i g a z i  P a t k ó  Baranyába szökött sm ost 
ott garázdalkodik.
5  Kolozsvárott a himlőragály nagyban uralkodik. Okt 
j 20-kától novemb. 22-kéig 30 egyén halt meg benne. A l­
I dozataiul nemcsak a gyermekeket, de a fölnötteket is vá­
lasztja. Az erdélyi kir. fökormányszék az illető hatóságokhoz 
a viszontoltás iránt rendeletet bocsátott ki, mely talán a ragály 
megszűnését fogja eredményezni.
$  Tétényen egypár czigány nemes Ízlésének elisme­
rendő tanujelét adá. A napokban ugyanis dr. Morócz István, 
m. gazdasági egyleti titkár úr pinezéjét feltörve, abból több 
i akó legfinomabb bort elloptak. Csinyök azonban idejekorán 
! napfényre jött s most vagy húszán el vannak fogva.
Beregmegye egyik legtehetségesebb ref. lelkésze kötél 
által vetett véget életének.Családi viszály birta e szomorú tettre.
$  Tenlesmegyében is ki van hirdetve astatarium.
Jj, Egerben a jogászok által rendezett tánczvigalom 21J 
ftot jövedelmezett a budai népszínháznak, mely már el is kül­
detett az illető helyre. Szintén Egerben Reményinek a kisded­
óvó javára rendezett hangversenyének, nevezett üdvös czélra,
| 225 ft jövedelme volt.
$  H. M.- Vásárhelyen f. hó 20-án a c s o n g r á d m e -  
g y e i  gazdasági egylet gyüle'st tartand, melyen a szokott és 
s z a k m á b a  vágó tárgyakon kivül az a l f ö l d i  v a s ú t  ügye is 
tárgyalás alá fog kerülni.
$  Szász-Keresztur  községe folyamodást adott be felsőbb 
h e l y e n ,  hogy évenkint legalább ketszar vásárt tarthasson; mi
valószínűleg megadatott.
$  B ácsfa luban , Erdélyben, közelebb 30 gazdának háza
takarmánya égett le.
$  Gécz, D  aró ez és Csenger helységekben m. hó 29-kén  
földrengés volt észrevehető, mely a lakosok nagy rémületére,
pár pillanatig tartott,
5  Tokajban,  mint írják, nagy a h id eg; 10,15 fok körül 
váltakozik a hévmérő. A Tisza már egy hete beállott.
$  Boros-Sebesen a lakosság elhatárzá, hogy egyik évben 
román, másik évben magyar legyen a bíró. Eddig nem volt 
ugyan szabályképen megállapítva; de ezért körülbelül így
ment a választás. _
$  Győrött a győrvidéki gazdasági egylet f. hó 22-kén  
az egylet gyűléseinek szokott helyiségében közgyűlést fog
tartani. _
% Szentesen következő rémséges eset történt; M. ho 26- 
kán egy parasztkocsi hajtott be a városház udvarára, melynek 
alig 18 éves kocsisa az ülésről leugorva, a kocsiból e^y férfi 
véres holttestét emelte k i, melyet boszúsan a földre dobott. A 
bámész tömegnek, mely ezalatt odacsődült, következőleg be 
szélé el a történteket: -  Egyedül voltam a tanyán, amint 
este bét órakor egyszerre a sertések röfögése vonta magára 
figyelmemet. Fejemet az ablakon kidugva, Uttam, mint ereszti 
ki három férti sertéseinket az ólból s mint hajtja odább, mintha 
épen az övé volna. Én is vasvillára kapok és kiugróm a ház 
elé, utána kiáltva a tolvajoknak. Kettő az emberek 
tásnak eredt, mig a harmadik nekem jött 
kezdett. Én sem voltam rest: úgy bele szúrtam a vasvillat, 
hogy ott esett el. — Bővebb vizsgálat után kiderült, hogy a 
halott egy Rávágyi (apropos!) nevű hires tolvaj-betyár volt.
$  Szegeden fi hó 3-án jótékony czélu műkedvelői előada' t 
rendeztek, mely tiszta jövedelműi 181 frt 15 krt eredme- 
nyezett.
$  Nagy- Várad  várostanácsa, a Pallovics János tanácsos 
ur indítványára, elhatározta, hogy a város gyümölcsös kertje- 
ben levő több ezer darab eperfa-csemetét a lakosok közt min­
den dij nélkül ki fogja osztani. Utánzásra méltó határozat.
<j, L o s o n c z o n  vasárnapi iskolát terveznek. Alapjául a ha­
tóságilag betiltott népkör megmaradt pénztári készletét aján- 
lá föl.
% Pozsonyban,  -  P o s o n y b a n !  mondjuk. -  egy bű 
vész-mutatvány alkalmával a hires Hermannak egy magaste- 
tejü kalapra volt szüksége; az azonban az egész ' ’ ' ’
n e m  t a l á l t a t ó d o t t
üdvözletünkkel
Megbízások tára.
K o l t á r  a K.  A. urhölgynek: Kezei között van-e inár 
küldeményünk ?
K o s d r a  J. R. urhölgynek: Szives 
együtt elküldtük a kívántat.
T. U j 1 a k r a D. K. urhölgynek : Megjött-e már küldemé­
nyünk ?
V a c z r a  F. p. urnák: Bokros elfoglaltságom oka,
hogy lelkes soraiért csak itt mondok önnek szives köszönetét. 
Az ér intett tárgy mielébbi beküldését kérjük.
C s á n y r a VV. G. urhölgynek : Ezer köszönet a ked­
ves megemlékezésért.
E r z s é b e t v a r o sra Sz. L. urhölgynek : Fogadja legszí­
vesebb köszönetemet! Bár viszonozhatnám jóságát.
S z e g e d r e  E. M. urhölgynek : Mint örültünk a ked­
ves viszontlátásnak.
N .-E n y  e d r e Sz. K. urhölgynek : A legnagyobb öröm­
mel intéztük el. Már el van küldve. *
B e 11 a n t i n c z r e O. E. urhölgynek : Meg van-e elé­
gedve küldeményünkkel ?
M u n k á c s r a  G. J. urhölgynek: Rögtön elküldtük.
K o m á r o m b a  St. T. urhölgynek: Azonnal elküldtük. 
Pontosan jött-e meg? De mi e g y e b e t  is vártunk!
K o m á r o m b a  B. L. urnák : Azonnal elküldtük ; kezei 
között van-e már ?




% Paláston következő szomorú eset történt: Egy, »ár  
kétszer kihirdetett fiatal leány, nőtestvérével tűzifáért ment 
kocsin az erdőbe. Útközben találkoznak a csőszszel, ki pus­
kával vállán, szintén oda szándékozott. A menyecske megki- 
nálja üléssel kocsijukon a csőszt, m it az örömmel fogad. 
Midőn föl akart ülni, fegyvere valamiben megakadván, elsült 
és a szép menyasszony halántékába röpité gyilkos tartalmát ; 
rögtön ö sszero g y o tt, a fiatal csőszt pedig csak a menyecske 
erélyes ellenzése tartóztatá az öngyilkosságtól. Milyen köny- 
nyen esik meg a szerencsétlenség !
küldeményünk tetszést n yert; igen szívesen tettük
S ó v á r d r a  T. M. urhölgynek: Vette-e tudósításunkat 
és a régen várt küldeményt V
L e n g y e l t ó t i b a  S. I. urnák : Megjött-e az ujabb ked­
ves küldemény 1
M a t y u s h á z á r a  F. L. urhölgynek: Vettük a buzgó 
honleány! érzés kedves eredményét; fogadja érte kőszönetün- 
ket. A mülap pedig másutt is figyelmet gerjeszt; kevés ilyen 
készült még hazánkban
S ó j t ö r r e  Cs. A. urhölgynek : Lehetőleg gyorsan in- 
l téztük és küldtük el a csomagot; meg jött-e  már, és megvan- 
l nak-e elégedve vele ?
| L e l e s z r e  N. Sz. M. urhölgynek: Vettük és elküldtük 
a küldendőket. Az „Évkönyv“ szétküldése még e héten kezdő- 
J d ik ; a jövő héten már minden előfizető megkapta példányát.
| L i p p ó r a B. A. urnák: Örömmel vettük a kedves soro- 
j kát. A dolog rendben v a n ; most küldik szét az előfizetők ré- 
| 8zére a budaí népszínház naptárát, reményiem legközelebb 
megérkezik kegyetekhez is; szives üdvözlet mindnyájuknak!
P e s t r e  T. F. urhölgynek: Szíveskedjék velünk laká­
sát tudatni, vagy valakit hozzánk küldeni, hogy tiszteletünk 
mellett átadhassuk a nyereménytárgyat.
M í s k o 1 c z r a D. M. urhölgynek : A reám bízott ügy­
ben a legszívesebben fogok eljárni s annak idejében tudósí­
tom az eredményről. Örülök, hogy a mülap ott is átalános tet­
szésben részesül.
iáz.-I e h é r v á r r a P .  L .A . urhölgynek : Vettem kedves 
sorait. A mülapot már nyomják; száz példány már el van 
küldve belőle m u t a t v á n y u l  és mindenütt osztatlan tet­
széssel lön fogadva. A jövő héttől kezdve, a mint a t. előfizetők 
jelenkeznek, azonnal megküldetik nekik; tehát m é ^  e l ő b b ,  
semmint az előfizetési fölhívásban ígérve van. Fogadja hon- 
leányi üdvözletemet.
Szerkesztői nyilt levelek.
P. S z a t h m á r y  K á r o l y n a k .  Köszönet, a többit ma­
gánúton.
A b o n y i  L a j o s n a k .  Milyen kedves olvasmány lesz 
ez a teli estéken!
N e m e s  A l b e r t n e k .  Vettük a szép küldeményt 
egészen óhajtása szerint fogjuk közölni.
R á n o s z t a i  R e z s ő n e k .  Magánlevelet irtunk.
„Őszi dal.“ A mennyit el bírtunk belőle olvasni, igen 
szép ; kérjük tehát, küldje be újra, olvashatólag leirva.
S a r o l t á n a k .  Igen kedves egy dolgozat, és annál be­
csesebb reánk nézre, mert hölgy tud olyan szépen írni. íg y  kell 
idegen terméket a hazai irodalomba átültetni !
„Az emberiség az év forgásán.“ Csinos czikk : köszönet­
tel vettük ; vette-e ön is küldeményünket és szabad-e remél­
nünk, hogy j ó  k é z b e  került ?
„Minek is élek én ?!“ Nemes egyszerűséggel irtvera; csak 
az olyan rimek ellen, mint „sírba — volna“ van kifogásunk.
Ad á c s  „Jenőnek.“ A kérdéses küldeményt valóban nem 
vettük, a mit annál inkább sj nálunk, minthogy becses sorai­
ból következtetjük, hogy az szellemmel volt írva .
H I R D E T É S  E K .
BOHM IS K Á N T !
(Pesten, Józseftér 10-dik szám alatt)
ajánlják legújabb divatú
bel- és k O 1 f ö 1 d 1 kelmékkel
fölszerelt raktárukat
a közönség szives figyelmébe.
KILIÁN GYÖRGY
m agyar egyetemi könyvárusnál éppen most jelent m eg, s általa mint minden hiteles könyvárusnál
Magyar!ionban k a p h a tó :
A valódi  szakácsság ,
vagy: legújabb alapos és teljes
p e s t i  s z a k á c s k ö n y v .
Oly g y ű j t e m é n y ,  mely 954 biztos és több évi tapasztalás által jónak bebizonyult szabályt foglal magában 
melyek szerint m i n d e n  j ó l  r e n d e z e t t  h á z t a r t á s n á l  m e g k í v á n  t a t ó  hús- és böjti ételeket, mint 
szinte a legjobb s legjelesb csemegéket, süteményeket, kocsonyákat., befőtt gyümölcsöt, fagylaltokat és likő­
röket stb. legalkalmasabban, legolcsóbban és legizletesebben készíthetni. 
Saját tapasztalata és sokféle kísérletei után pontosan és érthetöleg leirva, kiadta egy a szakácsságban 
különösen jártas
m  a y  a  r  ^ a z i l a s s z  o n  y.
Hatodik bővített és javított kiadás. 8 -ré t,  SOI lap. Kemény borítékba kötve 1 ft. 70 kr. uj pénz.
Ha valamely könyv a h a t o d i k  k i a d á s b a n  je len ik  meg. akkor  m ár  te ljesen  fe les leges  annak további ajánlga tása . m e r t  1 0 , 0 0 0  p é ld án ynak  
az e lkelése  ^ in d e n n é l  jobb an  bizonyítja azt. h o g y  a könyv j ó  és  h a s z n o s  lévén, nagy kele tnek  ö rvende tt .  A szám os szakácskö nyv ek  közöt1 
az e lső hol v m in de nese i re  A p e s t i  s z a k á c s k ö n y v e t  illeti; n incs egy  sem , a mely oly czélszerííen volna ren d e zv e  s oly o l c s ó  á r é r t  
oly s o k a t  tartalmazna. A 9 5 4 - f é l e  szakácsi u tasításon  kívül m ég  6  — 2 4  szem ély re  é t lap o t  is tartalmaz a kö zö n ség e s  és  böjti napokra .  
Mindazon nőknek, a kik j ó l ,  í z l e t e s e n  s o l c s ó n  aka rnak  főzni, s mindazoknak, a kik m aguk a t  a h a szn o s  szakáé ,sm űvésze t ie  szánják 
ezennel s ü i: g  e t ő 1 e g ajánljuk a „P es t i  S z a k á c s k ö n y V - e t ; kapható M a gy aro rszág  és E rd é ly  minden k ö n y v k e re sk e d é sé b e n .  A kiállítása d íszes ,
a nyom ása nagy  és  világos.
PE ST , 1862. NYOMAT. ENGEL s MANDELLONAL.
HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
S zerk esz tő i s z á llá s  :
K alap-u tcza , 17-dik szám  
'2-dik em elet.
Vasárnap, deczeiubrr 21-kén. 51-dik szám. Harm adik évi folyam.
K ladó-h lvata l :




K e m p e l  e n  ( i y o z ő t Ő 1.
inden bajnak, minden fájdalomnak, minden sze- 
f r e n c sé tlen ség n ek , m ely  gyötri a föld Inkóitl 
5 ^ ,  e g y  oka van és  e g y  forrása: a s z e r e t e t
; ii i á n y  a.
Ott van és lehet csak élet, boldogság,
nyugalom , önérzet, e légü ltség  s az emberi mél- 
3' ló ság  igazértelm ü öntudata, hol a szeretet, 
minden nem esebb, magasztosabb és em elkedet- 
’ h i-L T j  ér*
"* á n  Y zik .
[•/elemnek em e varázskulcsa nem
uyzi
O lt lehet csak er én y ; polgári családi, társadalmi és 
em beri t ö k é l y ; k ölcsönös becsiilés, bizalom, öntudatlan 
érdem és öntudatos nem es törek vés, hol minden szebb és 
jobb érzületnek g y ö k ere : a szeretet, feszkel.
Nem volna rósz, nem lehetne bűnös, nem élhetne 
sem sze llem ileg , sem anyagilag  nyom orult a földön; nem 
szoritná fájdalom a kebelt, nem gyötörné kin a lelket, 
nem áztatná köny az arczot, ha szeretet laknék minden
emberi szívben.
N yolca é s .fé l százada múlt, hogy a szeretet szelid  
tanának fön séges m estere napvilágot látott, terjesztendő 
minden emberi szívben szeretetet, szelíd séget, napvilágot.
A szeretet nagy apostola nyugodtan nézett szem ébe
a halálnak azon eszm e diadalaért, m elyet képviselt, és ha 
lálával m egváltója lön eszm éjének: a kölcsönös, e g y ­
másban, egym ásért és egym ásnak élő szeretetnek.
A lig  lehet magasztosabb emberi fogalmat képzelni a 
m egváltásnál!
M ennyi nagy. mennyi nem es, m isok  dicső erénynek  
szülője e z ;  m égis mi ritkán, mi gyéren  találkozunk vele  
az emberek között!
A  m egváltás szellem e, mely nem más, mint ön Táj­
dal műnk. engyötrelinünk, önönszenvedésünk fe ledése; el­
lenben mások bánatának enyhítése, mások könyeinek szá­
rítása, mások kínjának m egszüntetése: annyira ritka nap­
jainkban, hogy eg y  uj Krisztusra volna szükség, kit fék­
telen szen v ed é ly ek , utálatos n a g y ra v á g y á s , förtelmes 
dölyf. undorító k ev ély ség  újból keresztre feszíthetnének.
A m egváltás szellem e nem lakik azon anya szivében , 
ki gyerm eke jövőjét akár nézetnek, akár elöitéletnek  veti 
martalékul ; nem azon apa lelkében, ki fiától az élet leg­
jobb javát: a szabad akaratot megtagadja ; nem azon te s t­
vérben, ki a legjobbért is a testvérrel érdek utján vetél­
kedni k é s z ; nem a gyerm ekben, ki a szülei gondot, ag g o ­
dalmat, áldásos ápoló kezet feledni tudja; nem a nőben, ki 
a jóban fe le ség , a bajban nem hitestárs ; nem a férjben 
ki szolgálatot k ö v e te l, tiszteletet nem k ölcsön öz; nem a 
barátban, kit balszerencse m egriaszt; nem a rokonban  
ki osztozásnál csak  önönmagára n éz; nem az emberben 
ki másnak vétn i tud.
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A m egváltás szellem e nem honol ott. hol nem biztos 
az ember tulajdona; hol hazugságra nyílik annyi ajak; 
képmulató annyi em ber; annyit botlik annyi g y ö n g e ;  
hol nincsen érdem, ha nem nyíltan kéri, kapja b érét; hol 
eg y  isten van, s ez az érdek szenn yes, aljas, bérelhető, 
fizethető megfizetett rút önérdek.
A megvá l tás  s ze l le m e csak ne m es  lé lek,  i g a z , jó  
szív,  magasz tos  kebel  erénytalajában cs íráz ik,  fe jlődik ,  
virágz ik.
A jó pelikánmadár, midőn cső rév el m ellét fö lsza - l 
kasztja, hogy azive vérét ontsa övéiért, hogy életet adjon , 
övéinek, a m egváltást jelképezi.
A n agy  britt költőt a m egváltás geniusának szellem ­
szárnya érintette, midőn eg y  testvérnépszabadságharczá- 
ban vérét ontá, életét koczkáztatá ; e költő mondta ké­
sőbb : „A fájdalom eg y e tlen eg y  könnyének letörlése a csa ­
tatér legfényesebb  véres babéránál nagyobb érdem !u E 
gondolatnál nem csak a szárny érintette már, hanem a 
m egváltás szel'em e szivében lakott.
A merre az ember lelki szem ével tekint, m indenfelé  
ellem romokkal erkölcsi pusztulással találkozik, a bér­
beadott m eggyőződéstől kezdve az áruba boesátott be­
csületig .
Mi vigasztal és mi vigasztalhat a közerkölcsiség  e 
sirokkal tulhalmozott temetőjében egyéb, mint a szerete -  
ten alapuló m egváltás szellem e /
Hála a gondviselésnek , m ely őrködik fölöttünk; m ely  
nem engedi h ogy ember lenni megszűnjék az ember, 
van m ég nem k ev és nem es szív , önfeláldozó kebel, m ás­
sal és másért szenvedő lé lek , m ely a m egváltás eszm éjét 
k é p v ise li; mind m egannyi Krisztusok, a képmutatók és 1 
farizeusok nagy töm kelegében.
Ki, midőn g yön ge em bertársával találkozik, engyön- 
g eség ére  gondol, s amannak erősítésében fáradozik; ki a 
zugolódót szelíd  szóval m egnyugtatja; ki a testben rút­
nak szép lelkét kutatja; ki nem magának él csak, nem is 
önző czéljának és nem saját ja v á n a k ; ki a köznek, társa­
dalomnak, az em beriségnek, a drágt honnak javának lég- : 
vát örömmel áldozza; ki nem ismeri az ir ig y ség  kaján 
indulatát; kit nem nyűgöz a pompa silány fén yű zése; ki 
nem hallgat a hiúság önámito szavára ; ki nem m osolyg, 
ha másnak baját látja ; nem fordul e', ha kér felebarátja, 
nem dőzsöl, mikor mások éhen v e s z n e k ; nem mulat, mi­
kor vérei könnyeznek ; kinek szent a család köteléke ; sért- 
hetlen a nő tiszta önérzete ; ki áruba nem bocsát lelk iis- 
mer<ítet; ki ismeri a jót. és szere li, mert jó; keresi a ne­
mest, tiszteli az erényt s követi, mert ily e n ; ki a pénz­
vágy  aranyborjújának rabszolgája nem volt soha; a ki 
fö löslegét szegén yek nek  adja, rongyos ^embertársát ruhá­
val taKarja, éhező testvérrel falatját m egosztja ,sm i mind­
ezeknél nagyobb, ki más javára onjaváról, nyugalm áról, 
seerelm éről lemond : annak szive^ kincstár, le lk e  korona, 
m elynek a m egváltás szellem e legdrágább, legerték esebb  
gyémántja.
A z em beriségnek társadalmi m egváltásra van szü k ­
sége .
A szellem  él minden jó k eb elben ; él, mióta a szere­
tet vallásának hirdetője kim ondotta; él, mióta ember em­
bert szeret érdek n é lk ü l; és élni fog, a meddig a fogalom  
nemesebb értelm ében, ember lesz  a földön.
Valamint a f< nyárt özönlő légszeszlángnak szennyes, 
m ocskos, szurtos, kormos, évezredek  előtt elhamvadt tár­
gyak  szene képezi alját s valamint e szén oly  arányban  
fogy . a milyenben a légszesz  világa t rjed : úgy  az em ­
beri társadalom korm os szénrétegei azon arányban fognak  
gyérülni, a melyben a m egvállás valódi szellem ének fén y­
v ilágossága  terjed — mondja a „Nyom orultak“ halhatat­
lan írója.
A m egváltás eszm éjének eme vesztalángja azon őr­
tűz, m ely körül a jók sereg len ek ; ama vészszirtek  köze­
pén álló v ilág ító toron y , mely fe lé  a fájdalom tengerének  
gyötrelem hullám ain hányt vetettek milliói sóvár szem m el 
tekintenek.
A jók csoportja karját nyújtja a szeren csétlen ek n ek ;  
a lelk i m űveltség őrtüzéhez, a felebaráti szeretet v ilág itó  
tornyához vezeti őket, hogy legyen  valahára eg y  akol és 
e g y  pásztor szelidségben  m űveltségben, szeretetben.
Éljen bennünk, legyen  velünk, maradjon nálunk, ter­
jedjen köztünk minél szélesebb körb en , minél nagyobb  
eredm énynyel, minél áldásosabb hatással a szépnek, jó ­
nak és valónak, a nem esnek, fön ségesn ek  és m agasztos­
nak soha ki nem apadó, minden emberi törekvésre áldást 
terjesztő forrása, m ely nem más, mint:
a m e g v á l t á s  s z e l l e m e !
t a  JÜAX.
L é v a i  J ó z s e f t ő l .
Sötét éjben mi zeng, mi csillog ? 
Kigyultak a távol hegyormok.
Az őrtüzek kétes világa 
Derengő fényt lövel a tájra. —
És meglebbeu az esti szellő,
A bajnokok felett nyögellő 
S röpültében beszédes ajka 
A fölkapott dalt igy sóhajtja:
„Rád gondolok, szerelmes angyalom ! 
Feléd zendül az éj csendjén dalom, 
Látom szelíd galambi képedet, 
Melyért e ho sziv lángol és eped.
Szender ködében hallgat a világ, 
Nekem terólad suttog minden ág . . . 
Az édes álom uj erőt terem,
Én annak üdvét általad nyerem 1
Ha: majd fölébred, zajlik a határ, 
Röpdes közöttünk a halálmadár, 
Golyó sivit, a kard villáma int, 
Lendül a zászló, s mink utána mind:
Még ott is, ott is a zászló körül, 
Bájos képed előttem fölmerül;
Rajtad függ elhaló tekintetem 
S végsohajommal a hont éltetem.
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Titkom fölfogja majd a néma lég, 
Szellő súgja, hogy értetek halék,
S az a göröngy, mely csöndesen fedez, 
A szeut diadal termő földje lesz !“
S az őrtüzek világa elhal,
Szellő nyugszik, elnémul a dal,
Fordul az éj, — bűbájos karja 
A földet mélyen eltakarja,
Sűrű felltg kárpitja mellett 
Egy-két éber csillag tekintget . .
A sürge élet elpihent,
Távol s közel halotti csend.
Gablicse* ur boszúja.
Beszély,
E m i 1 i á t ó 1.
(Folytatás.)
Lakása előtt az utcza sarkán egy emberrel találkozott, a 
kit már tovább egy évnél nem látott, és a ki nem volt más^
mint Gablicsek.
-  Jó reggelt Bezdédi u r ! -  szólitá meg a jó ember a
lehető legnyájasabb arczczal.
Bezdédi visszahökkent p szavakra; csak most ismert reá; 
mei-t a jó Gablicsek nagyon meg volt változva.
-  Nos, mi kell?  — förmedt reá, haragra lobbanva; bi­
zonyára Óhá’riné küldte, gondolá; gyönyörködni akar szeren­
csétlenségén.
-  Nekem ? sem m i, kérem alásan ! Csak úgy véletlen 
tévedtem ide! És hogymiképen szolgál egészségi állapota, 
kérem alásan V -  kérdé a jó ember, egész testén reszketve, 
annj ira megijedt Bezdédi nyers szavaitól.
— Mi köze az urnák az én egészségi állapotomhoz ? -  vi- 
szonzá Bezdédi még nyersebb hangon és egész közel lépvén
hozzá, megvetéssel folytatá :
— Szégyelje magát, vén em ber! más ember szeren­
csétlenségén örülni! -  ezzel otthagyta őt és befordult a házba.
Nagyon bántotta őt e találkozás, minden vére fejébe 
szökkent a haragtól, úgy tért vissza hajlékába, a mely most 
már nem volt neki az öröm és boldogság, hanem a szomorú­
ság és fájdalom tanyája.
És a mint kinyitotta az ajtót, ismét neje lepett eleje, 
nyájas, m o s o ly g ó  arczczal, mintha semmi baj sem volna.
— Hát micsoda uj szokás ez megint ? — mondá, vállára 
fűzve kezét — elmenni a nélkül, hogy egy szót is szólnánk ! 
elmaradni a reggelitő l! Még csak a babánkat sem csókoltuk
meg !
Nyugodt hangulatu embernek tán szivig hatottak volna 
e jóságteljes szavak, de Bezdédi most nem volt nyugodt han. 
gulatban, és Bezdédinek kellemetlenül estek e szavak, és 
egész testén reszketett, a mint neje kezét vállán érzé.
Nem is tűrte azt sokáig a vállán, olyanokat lépett előre 
a szobában, hogy Ilona csakhamar elmaradt mellőle.
A pamlagra vetette magát és gondolkodni kezdett azon, 
miképen adja elő Ilonának legújabb határozatát.
Egyenesen nem teheti, érezte, hogy azt nem teheti; nem 
s z e r e l e m b ő l ,  oh, nem ! ő már senkit sem szeretett a világon; 
hanem más okból nem teheti ; nem lehet ezt olyan könnyen 
egy nő n ek  megmondani — okoskodék magában.
Legjobb lesz tehát — folytatá okoskodását — összeveszni 
vele ; ha haragba hozza,tán maga mondja ki a válást, a mit szi­
vében forral.
Összeveszni pedig legkönnyebb, mikor a férjnek kedve van 
hozzá.
— Noa aztán ? — kezdő tehát, nyers, szemrehányó han­
gon, tán már ki sem szabad mennem ? De igaz, a kis Jolán 
fölébredt, és bizonyára felköltött édes álmodozásodból!
Ilona elhalványodott e hang hallatára, és megráz-kódott 
e szavakra ,• közelebb akart lépni férjéhez, de lábai megta­
gadták neki e szolgálatot.
— Nem azért édes férjem, — monda tehát szelíd, resz- 
keteg hangon.
-  Hát másért ? — vágott szavába a férj, még kemé­
nyebb, még nyersebb hangon, mivel úgy érezte, hogy szive 
megindul e szelíd, alázatos mentegetődzésre.— Hát mi másért? 
O h,tn]om ; bánt, hogy kimentem! de hát mit csináltam volna 
itthon ? megmutatni szerencsetlen, földult ftrczomat ?
De ne legyen az földulva, édes Károlyom! — esede­
zett a jó nő gyöngéd részvéttel, mert tudta, hogy a nagy fáj­
! dalom facsarja ki férje szivéből e kemény szavakat.
Természetesen! -  fakadt ki újra Bezdédi — ns le­
gyen földulva ! tuJoi:,, hogy bánt téged e földultság! ki nem 
állhatjátok' A férjnek nyájas ak , udvariasnak kell lenni! mit 
I törődtek ti azzal, hogy belül a szive megszakad !
— Károly ! — vétó ellene a jó nő gyöngéd szemrehá­
nyással,mig szemeiben könnyek gyűltek.
De Bezdédi erre még csak annál nagyobb dühre fakadt; 
most már nem kellett többé tetetnie a fölindulást, igazán dühbe 
hozta a szerencsétlent e gyöngéd szemrehányás.
-  M it: K ároly! -  kiáltá tehát kifakadó haraggal, -  
még te illetsz szemrehányással ? oh, mondd ki, csak mondd 
ki bátran, én a legkiállhatatlanabb férj vagyok, én a legha­
szontalanabb ember vagyok ! minek engedtem, hogy az a gaz­
ember megbukjék! én vagyok oka, hogy szegénységbe jutot­
tam ! Lánczhordtát, ki mer velem igy beszélni! hát mi vagyok 
én ? IVrfi vagyok én, vagy mosogató asszony ?
Hát én vagyok-e oka szerencsétlenségünknek ? — 
kérdé a nő, erővel visszafojtva könnyeit.
Igen is, te ! kiáltott Bezdédi. — Ha te nem vagy, 
jobban ügyeltem volna vagyonomra! elég időm lett volna, reá 
ügyelni!
Nenérn. szegény jó néném ! -  fohászkodott a nő és 
eltakarva arczát, keservesen sirva fakadt.
A z ! a z ! — kiáltott a férj magánkívül, — elmehetsz 
nénédhez ! épen most találkoztam Gablicsekkel ; ott lent várt 
reád a kapu a latt! el akar vinni jó nénédhez, ott jó dol­
god lesz !
Magánkívül volt, azt sem tudta már, mit beszél, azt sem 
vette észre, hogy Ilona már nincsen jelen , a szegény nő már 
nem bírta hallgatni e szavakat; mintegy éles tőr fúródott szi­
vébe az a gondolat, hogy férje nem szereti őt többé, a nagy 
csapás megölé szivében a szerelmet.
Testén, lelkén megtörve tántorgott ki a másik szobába 
az ajtónál szédelgés fogta el, aláhanyatlott, összerogyott; majd 
ismét felocsúdott, fölszökött fektéből, szemei révedezve jártak 
körül a szobában, gondolatai, érzelmei iszonyú chaoszként úsz­
tak, kergetőztek elméjében, és ez iszonyú chaosz közepette 
csak egy szörnyeteg eszme tartotta meg undok, életdermesztő 
alakját, az az eszme, hogy férje nem szereti őt többé; egyre 
nagyobbra, undokabbra növekedék ez iszonyú szörnyeteg! 
érezte, hogy repedeznek az eszmélet szálai lelkében, érezte 
hogy meg kell örülnie e szörnyeteg látására, midőn — meg­
szólalt kicsi gyermeke a bölcsőben.
E hangra fölrezzent, odarohant a bölcsőhez, ölbe kapta 
kicsi gyermekét, odaszoritotta lázongó, sebzett szivéhez éa 
keservesen sirva fakadt, és — oh, férfiak, ne nehezteljetek, ha 
a nőt egykor-máskor sirni látjátok! gondoljátok meg, hogy 
neki nem szabad szólni, nem szabad panaszkodni, neki "---k
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tűrni és hallgatni szabad; engedjétek tehát, hogy kisírhassa 
magát szive szerint!
Sürüen, keservesen hullottak a könnyek a nö arczán vé­
gig, is ez áldás volt a szegény asszonyra nézve, ez mentette 
meg a kétségbeeséstől, a megőrüléstől. Ismét érezte, hogy 
élnie k e ll; hiszen neki gyermeke van, a ki tőle szívja é le tét! 
Oh, csak olyan kinos, keserves ne volna azon gondolat, hogy 
férje nem szereti öt többé!
Hozzá még a kis Jolán is sirva fakadt! tán megérezte 
anyja fájdalmát, vagy egy forró könycsepp esett gyönge 
arczára, de fájdalmasan foisikoltott: erre a nö újra föleszmélt, 
visszafojtotta könnyeit, parancsolni akart szivének, hogy ne1 
sajogjon- hogy nyugodtan dobogjon; oh, de ez nem sükerült 
az a gondolat, hogy férje nem szereti öt többé, mintegy mér­
ges nyil volt szivébe szúrva, úgy égette, úgy fojtogatta e gon­
dolat ! Meg kell haln ia! és nem szabad neki meghalnia, rnert 
kicsi gyermeke van !
Ismét lefektette a gyermeket, elringatta, elaltatta, aztán 
vette kalapját és felöltőjét és rohant ki a szobából; ki vá- j  
gyott a szabadba, fris levegőre.
Férje szobája előtt kellett elhaladnia, az ajtó félig nyitva \ 
volt, de Ilona nem merte mutatni magát előtte, nehogy kisírt 
szemeit meglássa ; csak kívülről szólt tehál be halk, elfojtott 
hangon•
— Isten veled Károly!
— Isten veled ! — hangzott ki a szobából. Még csak 1 
azt sem kérdezte, meddig marad oda és mikor jő vissza! Oh, 1 
bizonyos! nem szereti öt többé! nemcsak vagyona- , de sze- . 
relmétől is megfosztotta őt a csődhirdető !
V.
A jó Gablicsek pedig még mindig ott állt az utcza sar­
kán ; hideg, zord tél: idő volt, a fagyos szél egyre szórta az 
égető hósziporkákat halován;, arczába, de azért csak to­
vább is ott állt az utcza sarkán: olyan kevésbé érezte az 
égető szúrásokat, mint az előbb Bezdédi sértő szavait; a jó 
ember már csak egy gondolat iránt volt fogékony.
Rég ideje, hogy ez emberrel utószor taláikozánk és az­
a másfél év nagyon súlyos an véste be magát testébe, leikébe 
arcza még mindig mosolyog ugyan, de olyan szomorú immár e 1 
mosolygás !
De tula jdonképen nem is az idő az, mely olyan súlyo­
san nehezkedett reá, hanem csak egy perez, egy gondolat, 
azon perez, a melyben Oháriné azt mondta neki, vegye nőül 
Ilonát, és azon gondolat, hogy ö e leányt szereti.
Csak egyetlen villanása volt ez e jóságos léleknek, de 
ez is elég volt arra, hogy a sziv egész mindenségét bevilá­
gítsa, és arra, hogy lássa, milyen nagyon boldogtalan.
Ki perezben világossá lön előtte, hogy ö e leányt szereti, 
hogy e szerelem öntudatlanul fészkelte be magát szivébe; még 
mint kicsi gyermeket is szerette öt, és ez erzelem az évekkel 
együtt növekedett szivében, öntudatlanul, észrevétlenül; azért 
volt ö olyan boldog Óháriné körében, azért mosolygott ö olyan 
derülten az életre és az élet fi reá, és azért lett ő most egy­
szerre olyan boldogtalan.
Hiába igyekezett már elfelejteni e gondolatot: nem le 
hetett; mikor legjobban benne volt a hivatalos munkában, 
egyszerre csak azon vette észre magát, hogy nem dolgozik, 
hogy maga elé mereng, lelke egy boldogtalan eszme körül té- 
velyeg ; kérte elhelyeztetését, azt hitte, ha távol lesz Bezdé­
di töl, elfelejtheti majd a leányt , de csalódott, mélyen bent 
ült ez érzés jóságos szivében, magával vitte azt mindenhová.
Nyugalmaztatása után még csak annál »zerencsétleneb-
)é lön a szegény jó ember ; örökös tusakodás között folytak 
e napjai, örökké azon volt, hogy meneküljön ez érzéstől, 
tudta, hogy boldogtalanná teszi.és még sem birt szabadulni 
tőle ; százszor tette föl magában, hogy kerülni fogja Ohárinét, 
a hol minden bútordarab a kedves Ilonára emlékezteti, és -  
egy napig sem bírt távol lenni onnan ; százszor föltette magá­
ban, hogy végkép elköltözik e városból, és — télen, nyáron, 
esőben, hóban, minden reggel, minden délután föl-alá sétálgatott 
azon utczán, hol Ilona lakott, és boldog volt, ha messziről meg­
pillanthatta ; nem mert hozzá közeledni, félt, hogy elárulja ma 
gát i'‘S nevetség tárgyává lesz; és mikor nehány napig nem 
látta, egész éjszakákat töltött álmatlanul, lázas aggodalom 
mai, fájó könyeket hullatva; bizonyára beteg, azért nem lát­
hatja, bizonyára meghal, és ö egy utolsó Isten hozzádot sem 
mondhat n ek i!
Végre már nem is küzködött többé e boldoglalan érze­
lem ellen, a mely lassan-lassan életét emésztette fö l; tudta, 
hogy az lesz halála és örömmel gondolt a halálra; tudta, hogy 
oda is elkíséri öt ez érzelem és ott nem kell neki titkolni ez 
érzelmet, nyugodtan álmodhatik felőle a föltámadá3Íg.
Ohárménál is gyakrabban beszélt immár Ilonáról; hiszen 
olyan boldogság volt neki, csak kiejteni is e n evet; Ilona! 
Aztán még egy másik czélt is tűzött volt ki macának, a mi­
ért lehetőleg gyakran beszélt Ilonáról Ohárinéval ; ki akarta 
békiteni unokahugával; azt a nagy szolgálatot ö megteszi e nő­
nek ; sohasem lógja ugyan megtudni, hogy mennyit fárado­
zott ő ez ügyben, de az mindegy, elég, ha ö tudja, elég, ha 
kiviszi.
Ez azonban nehezebb föladat volt. semmint képzelte; 
minden nap ujabb-ujahb dicséretekkel halmozta el Ilonát, de 
Oháriné csak a mellett maradt, hogy nem akar tudni ró la ; ha 
ő el tudott menni tőle, csak maradjon, a hol van ; ha boldog, 
annál jobb reá nézve, akkor úgy sincsen szüksége reá és sze- 
retetére ; majd hozzá kérezkedik, ha boldogtalan lesz, pedig 
az lesz, okvetetlen az lesz, mert fiatal emberhez ment nőül.
Ezek voltak Oháriné argumentuma., és a jó Gabli- 
cseknek csak annyi öröme volt mindössze, hogy a jó asz- 
szony hovatovább kevesebb ingerültséggel beszélt Ilonáról, 
végre már csak olyannak tekintette, mint valamely meghalt 
kedves rokont, a kinek jó tulajdonairól beszélünk, a nélkül, 
hogy valaha visszavárnék öt a sírból.
Akkor történt, hogy azon em ber, kinél Bezdédi va­
gyona levőit téve, m egbukott; Gablicseknek természetesen 
tudomására jutott e baleset — hiszen ki i« érdeklődött legjob­
ban Bezdédi sorRa iránt nálánál ! — és akkor egyszerre vilá­
gossá lön a jó embernek az ö földi rendeltetése! Azért született 
ő a világra, hogy Bezdédinek, Ilona férjének, segédkezet 
nyújtson a nagy csapás elviselésére ! Azért gvüjtött ö liusz éven 
keresztül tízezer forintot, hogy ez összeget Bezdédinek föla­
jánlja.
Oh, mi boldoggá tette e gondolat a jó em bert! milyen 
gazdagul kárpótolva lesz ő minden fájdalmáért, minden álmat­
lan éiszakáért azon egy tekintet által, melylyel Ilona reá fog 
tekinteni, midőn megtudja, hogy a ki öt a nyomortól megmenti, 
az Gablicsek, a vén, bolond Gablicsek, a ki elég vakmerő volt, 
negyven éves korában egy perezig azt hinni, hogy — tovább nem 
fűzte a jó ember e gondolatot, csak azt kívánta, hogy azon 
pillanatban, midőn Ilona megköszöni majd neki szivességét, 
hogy azon pillanatban ő meghaljon !
Csak az volt hátra, hogyan közeledjék Bezdédihez ; egész 
éjszaka foglalkozott e kérdéssel; eleinte irni akart n ek i; le is 
ült és fogalmazott egy hosszú levelet ez ügyben ; de minőn elol­
vasta, úgy találta, hogy Remmit sem ér ;nagyon sokszor t-ordult
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elő benne e szó: szerencsétlenség. Bezdédi még azt találja gon­
dolni, ő valami különös érdemnek róvja föl magának, hogy 
fölajánlja seg ítségét; eltépte tehát a levelet, és újat irt he­
lyébe ; de ezzel sem volt megelégedve, és épen igy járt egy 
ha rmadik, egy negyedik és Isten tudja, hányadikkal; egész 
é'jel irta a leveleket, és egyik sem volt kedvére, miglen végre 
hajnal felé elhatározta, hogy személyesen megy majd Bezdé- 
dihez ; az élő szó legjobban fejezi ki az ember szive szán­
dékát.
Felöltözködött tehát és jókor reggel nagy sietve indult 
Bezdédi lakása fe lé ; egész utón úgy örült szinte dano'ga- 
to tt; de a mint a ház elé ért, ismét elmúlt a jókedve; félelem 
fogta el szivét; hátha Bezdédi tolakodásnak veszi majd az ö ilyen 
korai látogatását! még sohasem volt nála és Bezdédi büszke 
fráter! még tolakodásnak veszi az ö segitségi aiánlatát! és 
Ilona, ez meg tán azt hiszi, hogy ő köszönetét vár tőle a szol­
gálatért I tán még örül is az alkalomnak, hogy ő reá lett szo­
rulva !
Igy tűnődött és tépelődött a jó ember az utczasarkon, a 
nélkül, hogy egy lépést tehetett volna akár előre, akár hátra; 
nem tudott magának tanácsot adni, és csaknem sirva fakadt 
ebbeli nagy fájdalmában, midőn a véletlen, mint hivé, segítsé­
gére j ö t t ; az utczasarkon Bezdédit pillantotta meg.
Oh, mint örült a jó ember e ^életlennek egyszerre vége 
lett minden tépelödésnek ; itt nyomban meg fogja őt szólítani! 
teszi magát, mintha nem is ő hozzá indult volna; nyájasan 
beszédbe ereszkedik vele, szó szavat ad és igy könnyű dolog 
lesz neki, fölajánlani szolgálatát.
És tudjuk, mint végződött e véletlen találkozás.
Bezdédi sértő szavai szive mélyéig hatottak a jó em­
bernek ; hogy is ne ! azt mondani neki, hogy ö örül más em­
ber, Bezdédi szerencsétlenségének! mikor ö épen rajta segíteni 
jött ide !
De azért nem mondott le szándékáról; mit bánja ő a 
keserű szavakat, C3a k kivihesse szándékát! Aztán mit neki 
Bezdédi! Ilonán akar ő segíteni, Ilona kedveért jött ő ide, Bez- 
déd; beszélhet, a mi neki tetszik !
El volt, tehát határozva, addig várni az utczasarkon, 
mig újra nem találkozik Bezdédivel; az égető hósziporkák 
arczát verdesték, a csípős, nedves levegő csontig átjárta tes 
tét, de ö azért nem tágított, neki találkozni kell Bezdédivel; a 
mint kilép az utczára. — pedig csak ki fog ma lépni! — újra 
megszólítja és addig nem nyugszik, mi» át nem veszi tőle a 
tízezer forintot.
Az utcznsarkon állva, le nem vette szemét a ház kapu­
járól. Az emberek jöttek, mentek, de egyik sem volt Bezdédi.
Egyszerre, mintha vilianyütés érte volna, egész testén 
m e g r á z k o d o t t , a kapun e*Ty emlier j ö t t  ki, nem Bezdédi volt, 
hanem Ilona; sűrű fátyol volt arczára borítva, de ő azért mégis 
megismerte.
Nem arra fordult, merre ö állt, hanem az ellenkező ol­
dalra. a Dunára szolgáló irányba.
Gablicsek egy-két perczig leszegeződve állt, egy ínn'á- 
dássá vált lelke, aztán követte a nőt; el volt határozva megszó­
lítani öt, de nem tudta, mikép ; mit mondjon neki f  a jó em-
A Dunára érvén, Ilona a part hosszában folytatta utiá 
egeden a város végéig; a hideg szél kínos üvöltéssel csap­
kodta a hósziporkákat arczához. de ez jól esett a szegény 
asszonynak; úgy tetszett neki, hogy az ö szive üvölt olyan ke­
servesen, iiogy az ö bánatától dermed meg a fátyol arczán; vé- 
gíg nézett a Dunán, nem látszott sem vége. sem hossza • épen 
i ugy, mint az ő bánatának.
(Vege. köv.)
’i T i v r & V ü W x .
G r á s p á r  L a j o s t ó l .
Hantjaid közt járok, bekesség hazája,
Hol a fáradt lélek nyugalmát találja,
É s elgondolkodom 
A földi életről, melynek virágait 
Kipusztitá a gyom.
Örök harcz az élet, nincs benn fegyverszünet, 
Embert ember ellen bősz szenvedély kergpt,
S a csata vad árja 
A szivek nyugalmát, a kebel örömét 
Szerteszét zilálja.
Önérdek vezérel mindent az ég alatt,
Kihalt a szeretet, s mi utána maradt •
Mgység, gyűlölet;
Hir, kincs utáni vágy viszik kárhozatra 
A gyarló lelkeket.
A sötét alvilág szelleme, fényesen 
A hir s rang mezében, naponkint megjelen 
S vakítva e fénytől,
A“sokaság szive mindegyre elfordul 
A tiszta erénytől.
Hír-, rang- és haszonvágy nem dúlják lelkemet, 
S ha a múlt emléke sirhantokhoz vezet,
Azon imádkozom :
„Szunjek meg a viszály s lengjen szent békessee 
Népfik- s országokonJ!tí
Mátyás király második násziinnepf
é s
B e a t r i x  k i r á l y n ő  m e g k o r o n á z t a t á s a .
R e m e l l a y  G u s z t á v t ó l .
(Vége.)
A nagy nap hajnalán már ágyudurrogások hívák a nénet 
az ünnepélyre. Kilenc. órakor a templom ajtajánál fogadta 
Mátyás Beam xot s íélt.zkor a királynő a templomban es?y 
dusrojW atu bársony függöny mögé yonult, hci drágaköves 
aha és csillogó b.borpalást adatott reá. igy lépett az oltár elé. 
melynok lépcsőin a veszprémi püspök várta. Ott térdre boruh 
es kegyes arczczal fogadta az ősz főpap áldását ki aztán vál­
lát óhajjal megkeré 3 az e czélra külön készített drágaköved 
értékes koronával megérinte k irá lynők  koronázásakor azok­
nak csak vállait volt szokás érinteni.)
Ágyudurrogások adták tudtul_ a koronázás befejeztét a
bernek összefutottak gondolatai e nő lattára, és midőn végre nepnek, mely óromét valóbai mennydörgéshez hasonló üdv­
megtalálta a gondolatot, melylyel meg fogja szólitani, nem volt riadásban nyilvánitá.
bátorsága hozzá, száz meg száz aggodalom fogta el szívét, 
attól tartott, hogy ügyetlenül jár el a reá né<.ve élet-halál 
ügyben.
Ezalatt sérvre követte a nőt alig hat-hét lépésnyi távol­
ságban'; egykor-máskor úgy tetszik  neki, miíitha Ilonát zo­
k o g n i "  hallotta volna, a mi még csak annál jobban összeszori- 
totta síivét . , . | . -lijj
vise-Bevégezvén a püspök az alkalomszerű beszédet is, . 
szatért az éKes pár és fényes vendégsereg a királyi palotába, 
hol a pazar ebed öt óra hosszat tartott.
N é g y  asztal körül ültek a királyi vendégek, E°yiknéla  
K irály és újon fölavatott királynő, a másiknál a hércz°egek és 




Ebéd alkalmával, a mint a velenczei követek közvetlen 
Mátyás asztalához akarának ülni, mint a mely hely őket jogsze­
rűen megilleti, Eschenlóer szerint gúnyos mosolylyal jegyzé 
meg a kiráiy :
— Majd meglátjuk, ily nagy ragaszkodással jöttök-e 
utánam, ha a törökökkel újra kiüt a háború !
E mondás miatt azok úgy megnehezteltek, hogy rögtön 
elhagynák az udvart, a mi más Íróknál megczáfoltatik.
Ebéd után torna tartatott, melyen a szép ar■« tűzte ki és 
adta a födijat, melyért sok nemes levente pályázott.
Másnap (decz. 13.) útra kelt a korouáztatáson jelen  
▼olt népsereg Budára hol a nászi szertartás és ünnepély volt 
tartandó. Pénteken indult el a menet, de oly lassan haladt, 
hogy vasárnap délelőtt érhetett csak be ős Buda falai közé.
Legeiül egy osztály rendes katonaság haladt, az után 
a hires fekete sereg, melyet több ezernyi fényes^'bandérium 
követett. Minden csapat előtt czifraruháju trombitások és kür­
tösök hangoztatták hangszereiket.
A lovagokat az idegen hatalmasságok követei követték 
változatos, de mindegyiknek ragyogó kíséretükkel. Ezek után 
udvarnokok és heroldok lovagoltak az ország szineibe öl­
tözve, annak czimeréve! mellökön, kezükben nerazetiszin zá sz­
lókkal.
Kedvencz sötét pej paripáján lovagolt a k irá ly . 
gyöngyökkel himzett, aranyszövetii nehéz palástja majd a föl­
det söpré. Egyéb öltözete német szabású volt, min azonban 
nem ütköztek meg a magyarok, mert mint Engel mondja, tu- ] 
datta velők, hogy ezt azért teszi, hogy a jelenlevő német fő­
urak lássák, milyen lesz ő akkor, midőn majd Frigyes császár 
legyőzése után, mint császárjuk, hódolati esküjöket elfo- 
gadandja.
Mátyás után apródjs két paizsot vitt, melyek egyikén 
az ország, másikán családja czimere volt látható. Ezen apród­
nak ruhája, lova, és annak szerszáma 4000 aranyra volt 
becsülve.
A király mellett balfelül a nápolyi herczeg, sógora, lova­
golt, utána udvarnokok és feles hadi népség.
Ezek után szelid fehér paripákon, melyeket mégis egy- 
egy deli apród kantáron vezetett, lovagoltak a királynő ud­
varhölgyei ; közöttük, mintegy elrejve a királynő.
Gyönyörű magyar diszöltöny folyta körül deli termetét, 
aranynyal, gyöngyökkel és drágakövekkel oly dúsan ékítve, 
hogy Teleky szerint egészen drágakövekből és gyöngyökből 
látszott lenni. Fején korona ragyogott, de melynek gyöngyei­
nél, mint a pfalzi követ mondja, jobban fénylettek fekete sze­
mei. Méltóságosan, mint igazi királynő, ült lován s mégis sze­
líden, mint égből szállt szeraph. A nemes paripa, melyen ült, 
szinte érezni látszik a szép teher drágaságát, vigyázva sze­
degeti sugár lábait s rázza bodorsörényü szikár fejét, mig 
nagy világló szemei élénk örömet fejeznek ki. Az egész alak, 
ló — lovas oly fejedelmi volt!
Beatrix után ismét egy csapat hölgy léptetett, azok után 
a főpapok fényes serege következett, kik egyházi öltönyeik­
ben, karddal oldalukon lovagoltak; az egészet végre nyolcz 
csillogó hintó zárta be, hat hat méntől vonatva, melyekben az 
éltesebb magyar és olasz hölgyek, tisztes matrónák ü ltek ; köz­
tük a boldog örömanya, Szilágyi Erzsébet is, a ki forró óhaját, 
fiának második menyegzőjét látta teljesedni e napon.
Buda közelében szemközt jő rájuk egy tisztes csapat; 
toporzékoló méneken barna selyem tógás, magas süveges, sza- 
kálas alakok; a budai izraeliták küldöttsége. Előttük veres 
■ásílót lenget a szél, a nagy Hunyady János ajándékát, ki az
i érdemes férfiakat többszörös pénzbeli segélyeikért, melyben őt 
a török hadjáratban részeltetek, e szerény emlékkel lepé meg.
Az utón találkoztak. A katonaság szépen elterült az ut 
két oldalán, a lovagok is kétfelé váltak s engedték közepökbe, 
a király elé hatolni a komoly férfiakat.
Mátyás előtt mélyen meghajolt a vörös zászló s a csapat 
vezére, őszszakálu, vén ember, egyszerű, de velős szavakban 
üdvözlé a királyt, szerencsét, boldogságot kivánt házasságá­
hoz, s a zsidó község ragaszkodásának jeléül cziframüvü sze- 
lenczét nyújtott át neki, melyben tiz font vert ezüst volt 
rejtve.
A menet tovább haladt; az izraelita küldöttség az ut 
szélén megvárta a királynét; a zászlóval tett ugyanazon tisz­
telgés után az ősz férfiú ismétlé beszédét s a királynénak gyé­
mántokból és drágakövekből mesterségesen készített virágbok­
rétát nyújtott át.
A város kapujánál a diszöltözetü papság fogadta a kirá­
lyi párt, élükön a daliás Gábor érsekkel, ki szintén rögtönzött 
beszédet tartott. A papság mögött, utczákon, háztetőkön hul­
lámzott a tarkaöltözetü nép. mely harsogó éljenekkel fogadta 
az ifjú királyt s viruló menyasszonyát.
A diszmenet egyenesen a Szuz-Mária egyház felé haladt, 
hol ünnepélyes .,Téged isten dicsérünk*' tartatott.
A szent mise végeztével a fejedelmi palotában a részére 
elkészített s a legpazarabb fényűzés művészetével újonnan bu- 
torzott szobákba vezeté Mátyás Beatrixot.
Másnap az erdélyi püspök tartott nagy misét, mire 
az idegen követek szertartásos üdvkivánatait fogadta el a ki­
rály. Aztán egy hétig szünetlenül vigalmak, diszebédek és 
tánczmulatságok váltották egymást az udvarnál, mig végre 
vasárnap (decz. 22.) tartatott a menyegző, melyhez fogható 
nem volt akkoriban Európában, oly nagy féuyt és pompát fej­
tett ki a dicső nemzet dicső uralkodója.
Hajnalban messzehangzó ágyulövések dördültek le a 
bástyákról; melyek az esketés alatt megujulva, egészen délig 
i tartottak. Nyolcz órakor összegyűltek az idegen hatalmassá- 
| gok követei és az országnagyok a királyi palotában, honnan 
szép rendben a szentegyházba tértek.
Kilencz órakor segité le a templom lépcsőjén lováról 
szép aráját a király, tiszteletteljes meghajlással üdvözöl­
vén azt.
A szent helyen összegyűlt fényes egyházi és világi rend 
hangos éljenzéssel fogadta a fejedelmi párt, mely a számára ki­
jelölt pompás székeken helyet foglalt. Fejők fölött Podjebrád 
Viktorin, Frigyes, münstenbergi, Kristóf, bajor, János ratibori, 
és Rudolf, sagani herczegek gazdagon aranyozott kék bársony 
mennyezetet tartottak.
Gábor érsek teljes díszben s a szokásos főpapi kisérettel 
haladt az oltár e lé ; ott kifordult a hivek felé s kezeit áldásra 
tárta. Erre a király kézenfogá menyasszonyát s vele az oltár 
elé járult.
Az egyházi szertartás hosszú tartama alatt a legnagyobb 
csend honolt a templomban, Gábor érsek pompás beszédét 
annak ajtajánál is tisztán meg lehetett érteni.
Az összeesketés végével Szilágyi Erzsébet megölelte, 
s megcsókolta menyét s igy fölavatta családja tagjai közé. A  
jelenlevők örömét s üdvkivánatait rövid szavakban a nápolyi 
herczeg, a király sógora, tolmácsolá.
A mise végén a tisztes főpap áldását az uj pár az oltár 
épcsőjén térdelve fogadta ; azután ismét lóra ült a fejedelmi 
pár s menet a meghatározott szép rendben visszahaladt a 
királyi palotába. Útközben a királyi kincstárnok Hampó Ernő, 
ez alkalomra vert pénzt szóratott a nép közé.
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A királyi ebédet hosszan írják le az akkor élt histo­
rikusok.
Kilencz asztal volt terítve pompás velenczei bársonynyal, 
melyek görnyedtek az asztali ékítmények súlya alatt.
A főasztalon, mely az uj pár és legfőbbrendü nemesség, 
herczegek és követek számára volt terítve, nehéz aranyos bár­
sonyszöveten az ország, a Hunyadyház es a nápolyi uralkodók 
czimere volt látható. Ezek mellett egy értekes, remekmunkáju, 
lóalaku serlegtartó állott, körülölelve arany-ezüst virágtartók­
ban természetes üde virágokkal.
Ezen asztal mellett, kissé hátrább és magasabban öt öl 
hosszú s kilencz lépcsözetü diófa szekrény állott, melynek lép­
csőin 580 különböző nagyságú ezüst serleg csillogott. E po­
hárszék mellett két 700 marka nehézségű ezüst egyszarvú 
('unicornisj állott három rőfös szarvakkal; mig fölötte szines 
aranylánczokon vert ezüstből készült hordó függött, melynek 
négy csapján ugyanannyiféle bor folyt négy kristálymeden- 
czéb e; melyek közt egy 600 márkát nyomó ezüst kancsó 
diszlett.
A főasztalon kiviil a többi nyolcz asztalnál foglalt helyet 
a többi násznép és pedig jobbról a főasztaltól a nők koszorúja, 
köztök a tisztes örömanyával, Szilágyi Erzsébettel, balról a
nápolyi kiséret.
Az ételeket az ország zászlósai hordták föl. Midőn Má­
tyáshoz és nejéhez vitték, a bosnyák király és münstenbergi 
herczeg, midőn másokhoz, négy cseh és német herczeg menvén 
előttük.
Ebéd alatt á t n y u j t a t t a k  a királynénak a számára fopapok,
főurak, városok vagy idegen fejedelmek által küldött ajándé­
kok, melyeknek értéket Eschenlóer százezer aranynál többre
Pedig még csak másnap érkeztek meg az erdelyiek
ajándékaikkal, mely 39 aranyserlegből és 6 fiatal, telivér 
ménből állott.
Ebéd után elszedték az asztalokat, s majdnem regge­
lig tartó vidám tánczmulatság kezdődött. Fölötte sajnálható, 
hogy nem jegyzék föl a krónikások azon szép áneze és 
tánezosnők neveit és alakját, kik ez estén a fényes kiiályi 
palotában lejtettek ; annyit tudunk pusztán, hogy a király és 
menyasszonya a harmadik tánezban reszt vettek.
Másnap kisebb ebéd volt az udvarnál, mely ti pusztán 
a legmeghittebb barátok, a vendég fejedelmek és követ« t 
vettek részt. Délután torna tartatott, melynek tréfás olda­
lát tiz német lovag bohósliodása képezte, kik kitömött has­
sal. nyereg és kantár nélkül ültek lovaikra, s kard htsyett 
seprővel hadakoztak, a mi sok mulatságot okozott. A na­
pot újra tánczvigalom fejezte be, mely — mint az előbbi
napon — majdnem reggelig tartott.
Végre harmadnapra az esküvő után elbocsátattak a 
követek a vigalom s ünnepélyek zaja elhalt, minden a 
rendes kerékvágásba tért s az uj fejedelmi pár a mézes he­
tek élvezetéhez kezdett, mely mindaddig tartott, mig Má­
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E gy lepke, melynek opál szárnyain a fendr, rozsa és kék 
szín a legbájosabb öszhangban diszlett, napsugárként virágról 
virágra szállt, és maga is lengő vl ághoz hasonlítva, e n y e l g ő n  
emelkedett s ereszkedett a zöld rét fölött.
Egy gyermek, ki a smaragd szinben játszó pázsiton járni 
tanult, meglátá a pillangót, és hő vágy ébredt benne az élénk 
szinü állatkát megfogni.
De ez hozzá szokott az efféle vágyakhoz. — Egész se­
reg üldözőt fárasztott ő már ki. Csak két lépésnyire lebegett 
a gyermek előtt, s midőn ez futását lassabbitva, visszatartott 
lélegzéssel már kezét kiterjesztené fe léje: fölemelkedett és 
újra megkezdé szemfényvesztő egyenetlen szállongását.
A gyermek nem fáradt ki az üldözésben. Minden meghiu- 
sült kísérlet után, a helyett, hogy vágya kialudt volna ke­
beleben, nőttön nőtt, és lépésről lépésre gyorsabban s nagyobb 
hévvel rohant a szép pilllangó után.
_ Vissza sem tekintve, sokáig futott a szegény gyermek, 
és anyjától igen messze távozott.
A pillangó, elhagyván a virágokkal diszlő kies völgyet, 
egy földi szederrel hálózott kopár síkra repült.
Üldözője oda is követé.
A hosszú út és gyors futás daczára a gyermek, fáradsá­
got nem érezve, egyre hajhászá a pillangót, mely tiz-tiz lé­
pésnyi távolságban majd tövisre, majd bokorra, majd pedig 
névtelen vad virágra szállott, de azon pillanatban, midőn az 
ifjú hatalmában vélte, ismét ellebegett.
Mondám, az ifjú; mert az üldözés alatt a gyermek föl­
serdült.
Most az ifjú féktelen szenvedélyével és a kielégítési 
vágy ösztönével folytatá vadászatai, a ragyogó csudára.
A pillangó, mintegy ingerlendő az iQut, le-leszállt és gyö­
nyörtől verdesve szárnyait, kéjjel bocsátkozott a virágok 
kelyhébe. De azon pillanatban, midőn őt az ifjú, remény által 
ringatva, megközeliteite, átengedé magát a szellőnek, és ez 
könnyedén elkapá, mint az illatot.
•  #
így múlt el ezen esztelen üldözésben perez perez után, 
óra óra után,nap nap után és év év után,mig a pillangó a férfi­
val együtt egy hegy csúcsára ért, mely nem volt más, mint az 
életkor tetőpontja.
Az ifjú a lepl'e hajhászásában férfiúvá vált. Ekkor egy 
pillanatra megállapodott, azon tűnődve, nem vo!na-e czélsze- 
rübb: visszafordulnia; annál is inkább, minthogy az előtte levő 
lejtős hegyoldal kietlennek látszott.
A hegy »övénél ellentétben a hátrahagyott ösvény­
nyel, ho. a pompás kertekben illatos virágok, nemes növé­
nyek és gyümölcsöktől görbedező fák diszlettek — a hegy 
tövénél mondám, kőfallal kerített kopár tér nyúlt el. melybe 
egy állandóan nyitott ajtó vezete. és a hol részint álló, részint 
szerte heverő köveken kivül, mi sem látszott.
De a pillangó az eddiginél még ragyogóbb szinben, is­
mét a férfi eiőtt lebegett, és röptét a hegyoldallal párhuzam­
ban, az említett zárt helynek irányzá.
Noha hosszú útja miatt el kellett fáradnia az aggastyán­
nak, — mert az esztelen hajhászó ősz haja aggkorra mutat — 
csudálatos, bogy menése mindig rohanóbb lett, mely körül­
ményt csak a hegyoldal lejtősségének lehet tulajdonítani.
A pillangó egyenlő távolságban szállongott előtte; csak­
hogy .¡rágok hiányában töviseken, vagy kiszáradt fák galy- 
jain pihent meg.
Az aggastyán lihegve követte öt.
. » • .  . 4» 1 iil‘j - l"í l ,
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Végre átrepült ¿, ¿epke a szomorú hely falán, az aggas­
tyán pedig az ajtón ment be utána.
De alig tett nehány lépést, midőn a ködben eltűnő pil­
langót fürkészve, egy kőben megbotlott és elesett.
Három ízben kisévlé meg a fölkelést, de mindannyiszor 
ismét visszahanyatlott.
Nem lévén képes többé rögeszmé¡ezután futni, karjait 
terjeszté ki feléje,
Mintha a pillangó megszánta volna üldözőjét, most feje 
fölött lebegett, de színei elveszték élénkségüket.
Azonban, talán nem is a rovar szárnyai veszték el élénk 
színüket; hanem az aggastyán szemei gyöngültek el.
A lepke most mindig kisebb kört irt le röptében, míg 
végre leereszkedett a haldokló sápadt homlokára.
Ez végmegerőltetéssel emelé föl karját, hogy valahára
érinthesse a pillangót, mely hő vágyának és buzgó törekvésé­
nek tárgyát képezte ; de oh csalódás ! csak most vévé észre, 
hogy üldözöttje nem pillangó, hanem napsugár vala.
Karja mereven s erőtlenül hullott vissza, és utolsó sóhaja 
megrengeté a légkört, mely a temetőre nehezedett.
Mind a mellett kövesd, oh költő, kövesd eszményképhez 
féktelen szenvedélyedet; törekedjél — határtalan szenvedések 
daczára —elérni azon ezer színben ragyogó alakot, mely szaka­
datlanul előtted lebeg, ha mindjárt szived megreped, élted ki­
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Egy hét története.
— Deczember 17-kén. —
Bten jár a földön. — Nem csak a vallás ünnepe ez.c— Egy nagy eszme dia­
dala. — A karácsonfa. — A szeretet, esküje. — Mi ez öröm okozója. — Az 
én karácsonfám. — Olvasónőim is megláthatják. — Tele virágokkkal. — Bú­
zavirág. — Kalász. — Hóvirág. — Aloe. — Jáczint. — Ibolya. — Repkény.
— Semnerrtoris. — Ha minden nő igy érezne. — A női tiszteletről. — A 
pesti nőegyesület.— Az árvákról. — A magyar gazdaszszonyok. — Egy derék
kerejkedő.
Itt van a karácson ünnepe, Isten jár a földön •, az embe­
rek elűzik az élet bajait a fejekből és a sötét érzelmeket a szi­
vekből ; egy szent, magasztos hangulat ereszkedik alá a földre, 
még a rósz ember sem bir egészen szabadulni tőle. Avagy nem 
érzik-e kegyetek, kedves olvasónőim, hogy e nap közeledtére 
nemesebb, magasztosabb érzelmek gerjednek a szivekben ? 
Pedig kegyetek lelke máskor is, egész éven át, sok szép és ne­
mes dologgal foglalkozik; és mégis most, e nagy napok köze- 
legtére, ez érzések nógatóbban dobognak a szírben, mindegyi­
kük csak azon gondolkodik, mivel lepje meg kedveseit, mi ál­
tal szerezzen neki lehetőleg nagy örömöt.
Nem pusztán a vallás, hanem az emberiségnek is egyik  
magasztos ünnepe a karácson; miként az üdvös találmányok 
nem maradhatnak egy nemzet sajátja, hanem csakhamar az 
összes emberiség tulajdonaivá lesznek, azonképen, sőt még in­
kább, a nagy erkölcsi igazságok; mihelyt egy olyan ki van 
mondva, legott általrengi az egész világot és minden nemes 
szív  visszahangozza. Azért lett a karácson az összes emberi­
i g  egyik szent ünnepévé; egy nagy boldogító e s z m e  dia­
dalát üli meg ez nap a polgárosult emberiség, azon eszme dia­
dalát, hogy az ember az istenségig emelkedhetik föl, ha nem 
csak önmagáért, hanem másokért is él, ha szivét szeretet tölti 
meg, ha az emberiség java drágább előtte földi életénél.
Milyen szép szokás tehát a karácsonfa felállítása! 
midőn a zöld lombozat tele van aggatva égő gyertyács kákkal 
és kedves ajándékokkal, és körülöttük a kicsi gyermekek, a 
gyertyácskák lángjánál ragyogóbb szemekkel és minden aján - 
déknál kedvesebb vidámsággal kipirult arczáikon, és mögöt­
tük a család öregebb tagjai édes, örömtelt szívvel, mosolygó 
ajkakkal és mély megilletődéssel a szemekben! Mindenik 
sziv a szeretet szent esküjét teszi le ilyenkor, minden 
évben újra, minden évben forróbban; ajk ki nem mondja,
Benkisem hallja, csal; önönmaga és az Isten, de mindenki 
tudja, mindenki érzi az eskü szavát, mindenik sziv forróbban 
vonzódik szeretettjeihez, áthevitve azon érzéstől, ha e kicsi 
ajándék olyan nagy örömet szerez, bárcsak nagy áldozatot 
tehetnénk szeretetteínkért, harcsak egész ¿létünkét nekik 
szentelhetnők!
Ezt érzi az atya gyermekei, ezt a testvér testvére és ez 
a kicsi gyermek mindkettejök iránt; azt hiszi, a kis Jézus 
ajándékainak örül, pedig egészen más ijz öröm okozója ; mert 
hisz tudja, hogy ez ajándékokat kedves rokonok aggatták a 
fára ; hanem jól esik fiatal lelkének a szeretet ajándoka, azon 
szereteté, mely t i t o k b a n  oszt öröm öket; és öntudatlanul 
gerjed e szívben is azon érzés, hogy ez az igazi szeretet, ez 
nem vár egyéb jutalmat azon boldogságnál, mely a megör­
vendeztetett szivében felsugárzik, és ekkép fogja majd ő is 
gyakorolni a szeretetet. Oh, nagyon szép, nagyon léleke­
melő egy szokás az a karécsonfa !
Én is állitottam e g y e t , kegyetek számára, szép olva­
sónőim ; szép, karcsú a dereka, szép lombos a sudara; magam 
jártam érte öröktavasz erdejében, magam vágtam le a tudás 
fajáról, magam aggattem tele csillagok fényével és földiszitém 
olyan ajándékokkal, melyek bizonyosan kedvesek lesznek ke­
gyetek előtt. Szeretnék látni is e fát ? oh az könnyen is meg­
történhetik! Hsak hunyják be szemöket és azonnal meglátják 
azt — lelkök szemeivel.
Nos,|nemde szép egy fa i’ és tele van virágokkal; ezek 
az ajándékok ; fogadják azokat szivesen, mert jó szívvel van 
nak adva; és a virágnak nemcsak illata, de nyelve is van -r 
már Petőfi mondta, hogy bűbájos beszédje van a virágoknak ; 
elmondom tehát én is, mit mondanak kegyeteknek az én ka­
rácson! virágaim.
Mindenek előtt az a b ú z a v i r á g  azt mondja; legyen 
életök olyan derült, mint a kék égj és egyszersmind azt is 
mondja, hogy a virág kétszerte kedves, ha rejtekben virít j 
lám, a pipacs kiáll az ut szélére, ott mutogatja kiáltó színeit 
boldog boldogtalannak és ép azért nem is kell senkinek, ha- 
nemha egy csapodár szellőnek, a mely csak azért akad meg 
rajta, hogy—lengeteg szépségeitől megfoszsza.
Búzavirág mellett b u z a k a l á s z ;  ez az egyszerűség, a 
valódi jótékonyság jelképe ; nincsen rajta semmi pompa, semmi 
tarkaság, és mégis tele van áldással; az egéBz emberiséget
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táplálja és mégis minél gazdagabb, annál mélyebbre hajtja 
alá fejét.
Amott meg a kicsi, kedves h ó v i r á g ;  ez az igazi hála- 
datosság je lk ép e; mikor a többi testvér mind elhagyta már a 
hü anyaföldet, akkor búvik ez elő, ott virraszt mellette, meg­
oszt vele fagyot és hideget; a nap 'elfordult tőle, csókja soha 
sem érinti arczát, tudja, hogy a tél a virágok gyilkosa és ő 
mégis ott marad a hü anya mellett.
Tulnon meg az a nagy, vérszinü gyönyörű virág, az egy 
a 1 o e ; egyszer virit életében, azután meghal; ez az igaz s z e ­
r e l e m  je lk ép e; a mely ember úgy nem tud szeretni, ne m is
szeretett az soha.
Emitt meg a j á c z i n t ;  milyen szép e g y e t é r t é s ­
ben élnek a kedves fejecskék; egyet éreznek, közös az örömük, 
közös a bánatjuk ; az igazi b a r á t s  ^.g jelképe ez.
Mellette meg az a jelentéktelen kis n övén y; alig lát­
szik virágnak, pedig tele van a legédesebb illattal; a m e n t a  
ez, mely inkább belső, mint külső nemes tulajdonok által 
akar tetszeni; ez a valódi m ü v e l t s e g  jelképe.
Hátrább meg a kedves i b o l y a ,  a mely nemes ő s z i  n- 
t e s é g g g e l  mosolyog a szemünkbe; a világért sem akar 
többnek látszani, mint a mi; és épen ezáltal k é t s z e r t e  
k e d v e s .
Sok nemes virág van még az én fámra tűzve ; de ki tudná 
őket mind leírn i! még csak azt mondom, hogy miért épen 
r e p k é n y övedzi körül a fá t; azért, mert ez télen nyáron 
megtartja sz in ét; ez az á l l h a t a t a t o s s á g  jelképe.
Hát az a semperdorens mit jelent ? h a z a s z e r e t e t e i .  
D e erre kedves olvasónőim, nem kell jelkép ,• mert ezt kegye­
tek úgyis szivükön hordják ; ez olyan, mint a lég a virágoknak, 
ettől fejlődnek és virítanak; a mely szívben Hazaszeretet nem 
lakozik, az semmi szépre, jóra nem képes.
Hazaszeretet nemcsak szóval, de tettel es áldozatkész­
séggel i s ; azért tűztem fel e virágokat Kegyetek számára az 
én karácsonfámra, mert tudom, hogy kegyetek örömmel fo­
gadják azokat tőlem, mert a mit e virágok mondanak, kegye­
tek s z i v é  b ő i  v a n  m o n d v a .
Milyen lenne az élet, ha minden nő úgy erezne és igy 
cselekednék ! egy örökös karácsom ünnep ! Máskép felfogva, úgy 
is merő üres szertartás e nagy ünnep.
Ezért született a világra a szeretet nagy hirdetője, és 
azért viseltetett ez olyan gyöngéd tisztelettel a nő iránt, mint 
egy vallás alapítója sem előtte.
íme a p e s t i  n ő e g y e s ü l e t  ez évben is kedves kará- 
c s o n f á v a l  lepi meg a v a k o k  i n t é z e t é n e k  szegény lakóit; hadd 
lobogjon föl a szeretet szikrája azok szivében, a kiknek szeme, 
ben kialudt a látás szikrája, hadd derengjen a jótékony szende 
holdvilága azok fölött, a kiknek földi életétörök éj borítja.
A z  á r v á k r ó l  sem feledkeznek meg a nagy napokon ; 
hogyan is f e l e d k e z h e t n é k  meg azokról azon szüle, kit gyer­
mekke' áldott meg az Isten Azért van a pesti „arvaleány- 
intózet“-nek  olyan szép karácsonfája! Fölszólitatlanul for­
dult oda a k ö z r é s z v é t ,  egyre gyűlnek a kedves és hasznos kara 
csőm ajándékok,- nem tudni, ki adja, bizonyosan gyerme­
keikben boldog anyák, vagy szüleik által boldog fiatal hölgyek .
A „Magyar g a z d a s s z o n y o k “  is ilyen nemes értelemben
fogják föl a karácson ünnepet.
Ki nem látta olvasónőink közül azokat a szegény árva 
fiukat, kiket a lelkes Széchenyi Ödön gróf vett pártfogása alá, 
s hogy élelmöket megkereshessék, alkalmat nyújtott nekik ?
A főváros utczasarkain álldogáló czizmatisztitókat ért­
jük, kiknek van ugyan ruhájok, de nem olyan meleg, hogy a 
folytonos állás a hidegben szenvedést ne okozzon nekik.
A „magyar gazdasszonyok“ megszánták e gyermekmun­
kásokat, s karácsonyi ajándékul karmantyúkat, meleg harisnyá­
kat ésnyakkendőket vásároltattak nekik.
Az egyleti választmány megbizottja, H o l l a  n E r n ő n é  
I J ng á r  V i l m o s  boltjába ment a nagyhidutczába, hol a 
szükségeseket megvásárolván, az árban 1 ftnyi különbség lett 
volna kiegyenlítendő.
Midőn a derék kereskedő meghallotta, hogy árva fiuk 
számára történt a vásárlás, nemcsak az 1 ftot elengedte, hanem 
a vásárolt 12 meleg nyakravalóért, 12 pár téli harisnyáért semmi 
pénzt nem fogadott el. Azonfölül megigérte, hogy ez ajándékot 
minden évben ismételni fogja., sőt ha meghal, utódait kötelezi, 
hogy mig a kereskedés áll, az árva fiukat minden érben ha­
sonló adományban részesítsék.
Az ügyefogyottakat gyámolitó derék kereskedő megér­
demli, hogy szép tettéről e helyen elismeréssel emlékezzünk.
Egy bolog frigyről is értesíthetem kedves olvasónöimet. 
E napokban vezették oltárhoz Szathmár egyik müveit- és szép 
lelkű urhölgyét, a bájos és kedves N a g y  I z a b e 1 1 á t ; a bol­
dog vőlegény: S z u h á n y i  L a j o s  kétszeres örömmel ülheti 
meg a karácson ünnepét, mert a szeretet eszményképe: egy 
hü, szerető nő osztja meg vele az életet. — i. — r.
Százszor-szépek.
A szegény beteg leány részére újólag adakoztak :
O -S z i v a c z r ó 1: Herger Ferenczné 1 frt
P e s t r ő l :  Kramer Antónia gyűjteménye 2 frt
•i ft — kr.
Éhez a múltkori ‘2 l(i ft 11 kr.
Teszen : 219 ft 11 kr.
U d v a r h e l y i  M i k l ó s ,  beteg veterán színészünk ja­
vára pedig K e m e 11 a y G u s z t á v  irótársunk sorsolástren­
dezett, melynek eredménye: 7 ftv általunk a szegény betegnek 
át lön adva. — Köszönetét nem mondunk olyan tettért, 
mely magában hordja a legszebb jutalmat.
G-azdasszonyoknak.
A g 1 y s z e r i n-m o s d ó v i z k é s z i t é s m ó d j a.
Olvaszsz el egy itcze naranesvizben 2 lat boraxot; ez 
nieglevén, tégy hozzá egy fél font glyszerint, ha mind elolvadt, 
szűrd le tiszta üvegekbe, tedd el hűvös helyre.
Este és reggel megmosván arczodat, rövid idő múlva 
tapasztalni fogod, hogy arczbőröd finomodik és feliéredik.
T ö l t ö t t  c s ö r e g e-t é s z t a.
Végy öt tojás sárgáját, egy evőkanállal tejfölt, 2 kanál 
törött czukrot a deszkára, s tégy annyi finom lisztet hozzá, 
hogy tésztát csinálhass belőle, és dolgozd ki jól. Azután oszdd 
a tésztát négy darabra, formálj belőle czipókat, és nyújtsd ki 
jJyan nagyra, mint egy csésze alja, süsd ki bő zsirben a négy 
darabot egymásután, nyomd meg felül és alul tiszta itatós pa­
pírral, hogy zsíros ne legyen és rakd a tiszta deszkára ■ az 
egyik tésztát kend meg málna befőttel, a másikat baraczkkal 
és ragaszd egymásra mind a négyet, azután czukrozd meg és 
tálald föl melegen.





Örömmel értesítjük t. előfizetőinket, hogy a „Ma­
gyar nők évkönyve*4 már el van küldve; szíveskedje­
nek tehát e hét elején az illető postahivataloknál u tá ­
na tudakozódni, bizonyosan megkapják. N e h á n y 
p é l d á n y n y a l  azonban többet nyom attunk azon 
tisztelt hölgyek számára, a k i k  m é g  b i r t o k á b a  
ó h a j t a n á n a k  j u t n i  ez érdekes k ö n y v n ek , és m i­
helyt ebbeli szándékukról értesítenek, azonnal meg­
küldjük a z t ; á r a : tűzve 1 frt 50 k r , angol kötéssel
2 í r t ;  diszkötés 2 frt 50 kr. K ö  n y v á r u s i  u t ó n  
e mi i  n e m  k a p h a t ó .
X Vettük a V a h o t  I m r e  által könnyed modorban irt 
„Az 1862-ki londoni világkiállitás emlékkönyve1“ czimü mun- 
kácskát, mely, habár kissé későn, tüzetesen ismerteti a világ 
minden részéből Londonba gyűlt kiállítási tárgyakat. Függe­
lékül kimeritö név- és tárgyjegyzéke van csatolva a hazánk- 
beli kiállítóknak és kiállítmányaiknak. A kis kötet kiállítása 
becsületére válik id. Poldini Ede nyomdájának.
X Értesítés. A hajdani „Szépirodalmi közlöny“ volt t. 
ez. előfizetői a „Pickwickclub“ regény III. kötetének hiányzó 
részét, valamint a befejező IV. kötetet — maguk igazolása 
mellett — átvehetik Barátok tere 7-dik sz. Emich Gusztáv k i­
adó hivatalában.
X  I l m é r i  K.  I s t v á n ,  az „Egyveleg“ volt szerkesz­
tője tudatja előfizetőivel, hogy uj évtől kezdve a „Népbarát“ 
hetilappal fogja őket kárpótolni. A kik másként akarnak pén­
zeikről rendelkedni, azok egyenesen hozzá czimzett levelekben 
intézkedjenek.
X  Baján S e  h ő n  J a k a b  kiadásában m egjelent: „Da­
lok k önyve ,an th o log ia  száz magyar K ö l t ő  müveiből és népda­
lokból, összeállitá K o l m á r  J ó z s e f .
Budapesti hírvivő.
CHazai borunk Angliában.) Hogy a legközelebb tar­
tott lordmayori banquett-en méltó borral köszöntsenek az ér­
demes gentleman-nek a walesi herczeg egészségére, G r e g e r  
Miksa, hazánkfia, 1834-iki tokaji borral szolgált a lordmayor- 
nak. Es a derék lordok elsőséget adtak borunknak a világ 
minden itala fölött. Goddam, van izlésök a nemes férfiaknak ; 
azt nem lehet tölök elvitatni!
fr- ( Czélszei'ü intézkedés.') Ezen, már phisikailag is si­
kamlóssá vált időben a városi hatóság azon méltánylandó ren­
deletet adta ki a háziuraknak, hogy a járdákat tisztán tartsák; 
a ráhullott havat rögtön tisztittassák el, a fagy beálltával pedig 
hamuval, homokkal vagy fürészporrai rögtön hintessék be. E 
szerint biztosítva vagyunk az e l b u k á s o k  ellen; csak az ille­
tők engedjenek e rendeletnek.
Y  (Mérgezett viz.) A sertéskereskedő utczának 34-ik 
számú házában a múlt héten a kút vize valami különös ízt vett 
föl s a kik csak ittak belőle, mind iszonyú gyomorgörcsről és 
hányási ingerről panaszkodtak. Vizsgálat után kisült, hogy 
a viz meg volt mérgezve. Egy öreg asszony, kire e termé­
szetellenes bűntény alapos gyanúja nehezül, rögtön elfogatott 
8 most bíróság előtt áll. Ha ilyenek történnek, még a viz — 
e legtisztább jószág sem biztositja az ember életét.
Y  (-^2 annyiszor emlegetett) molnár-tó betemetése még 
most sem történhetik meg. A molnárczéh 6000 ft kárpótlást
várostól, ez pedig csak 4000-et képes adni. Remél­
jük azonban, hogy az érdemes ezéh végre is belenyugszik ez 
ajánlatba. — A város azon része sokat nyerne ezáltal, mint­
hogy már a sóházba ragasztott dülékeny melléképületet is le­
fogják hordatni.
jk' (íeieZeíiíL'lEddigcsakazttudtuk. hogy bizonyos divatla­
punk újdondásza í rni  nem tud, most már látjuk, hogy o l v a s n i  
sem tud; előfizetési ivünkből; t. i. olyat olvasott ki, a mi egé­
szen másképén van ott megírva. Az ily eljárás nem annyira 
n a i v ,  mint — független!
y  ( Gyászünnepély.) A szent-István társulat f. hó 18-kán  
az egyetem templomában ékes halotti tiszteletet tartott e l­
hunyt tagjai emlékének. A megható misén a gyászöltönyü ta­
gok szép csoportozatot képezének, mely, — a helyzet komoly­
ságával egyesülve, — mély benyomást tett a nézőre.
y  ( Tánczuigalom jótékony czélra.) A jogászsegélyző 
egylet tánczvigalmat fog rendezni alapja növelésére s e végre 
kebeléből bizottmányt alakított. Az érdekes vigalom napját 
nem fogjuk elmulasztani tudatni t. olvasóinkkal, a kik már az 
ügy iránt’- szempontból sem fognak elmaradni.
¥  (Lánczhid és alagút jövedelme.) A budapesti lánczhid- 
nak november havi jövedelme 32,125 ft 45 kr, mig az alagúté 
csak 2191 fi t 77 kr. Bizony szép összegek ezek úgy krajezá- 
ronkint gyűjtve.
f- (Érdekes ajándék.) X á n t u s  J á n o s  hazánkfia, 
Amerikából mintegy 100 darab, itt még eddig ismeretlen ma­
dárfajt küldött a nemzeti muzeumnak ; a m. akadémiának pe­
dig egy láda könyvet, ezek közt mintegy ezer darab rajzot és 
térképet indított útnak. A messziről jött ajándékok küldőjök 
hazaszeretetéről tanúskodnak, ki oly távol ég alatt gondolt 
reánk.
>■ (Egy vállalkozó) a városház-téren azon házat, mely­
ben a gyógyszertar van, megvette, hogy ottan födött áruhe­
lyiséget, valóságos b a z á r t ,  hozzon létre. A bazárhoz azonban 
elkerülhetlen kellék a pengő arany- s ezüstpénz, mi bizony 
nem igen fog e pesti bazáron pengeni.
y  (A  második kamarai hangverseny) m. vasárnap nagy 
és válogatott közönség előtt fényes sikerrel inent végbe. Az 
előadók mind nagy tetszésben részesültek, különösen S z é­
k e 1 y József, ki az általa szerzett mély érzelmű klassikus szép 
kettőst művészi szabatossággal játszá. A közönség valóban 
nagy élvezetet talált ez előadásban, miből következtetjük, hogy 
a harmadikat még nagyobb számmal fogja meglátogatni.
y  ( Gyászhiv.) F. hó 15-én hunyt el N a g y  József, volt 
pesti kereskedő, az egyetemi kórodában. Még csak 58 éves volt, 
bár a ki ismeré, hetven évesnek tarthatá, oly öreggé teve a 
szenvedés, melyen sokat hányatott élte keresztülvitte. Adjon a 
sir neki örök nyugodalmat!
^ (Tűzoltó egylet.) Gr. Széchenyi Ödön nagy horderejű 
eszméje, a tűzoltó egyletet illetőleg, nem volt pusztában elhangzó 
szó. Múlt szerdán értekezlet tartatott .'ez ügyben, mely alka­
lommal gr. Széchenyi Ödön elnöklete alatt Rottenbiller Lipót,
I Hollán Ernő, gr, Vass Samu, BerghofFer J., gr. Károlyi Gyula, 
Lévai Henrik, Petényi Ottó, Thaisz Elek, Ivánka Imre, Ál- 
dássy Antal, Paulovits László és Ságody Sándor urakból álló 
bizottmány alakittatott, mely az alapszabályokat megvitatja.
(.A pesti vízvezeték ügye) a Lloydteremben tegnap 
l délután került végtárgyalás alá. Most már minden megvan ; 
remélhető tehát, hogy jövő tavaszszal az ige vizzé le s z !
y  (Jótékony czélu előadás.) MártonfFy György ur f. hó 
22-én, azaz holnap a budai népszínházban szavalati és zené­
szed előadást tartand, melyben a pesti nemzeti és budai népszín­
ház némely tagjával műkedvelők is részt fognak venni. A  
műélven kivül, mi itt kinálkozik, a szép czél is megérdemli % 
mentül számosabb látogatást; a jövedelem ugyanis a ^buda-
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pesti szegényeknek van szánva. Fölhívjak reá a község fi­
gyelmét.
f  (Jeles kép.) Annak idején megemlítettük, hogy L i ­
g e t i  Antal, jeles művész hazánkfia egy „Saharai sivatag“- ot 
ábrázoló képet állított ki a londoni mükiállitáson. A képet most 
egy müpártoló angol megvette. Tehát mégis pártolják a hazai 
művészetet — Angolországban.
-'jK (Erős borok.) Hazai boraink a világ minden borát fö­
lülmúlják azon tulajdonságuknál fogva, hogy a tengeren való 
utazást kiállják. Közelebb Xántus János hazánkfia két palaczk 
g o m b a i  bort vitt magával Amerikába ; azokat aztán azon 
módon visszaszállittatá ismét, A györvidéki gazdasági egylet 
legközelebbi ülésében fölbontattak epalaczkok s azoknak tar­
talma szín-, illat és erő tekintetében változatlannak találtatott. 
Hiába, a m a g y a r ,  bármint hányják forgassák, csak meg­
tartja erdetiségét.
I- (Apró h ire k .U A  m. akadémia jövő évi januar 15-én 
tartandja 24-ik ü n n e p é l y e s  ü l é s é t ,  az érdekes prog­
ramúi annak idejében közzé fog tetetni. A hideg idő be­
álltát az is bizoriyit ja , hogy a napokban itt Pesten a 
király-utczában egy öreg asszonyt m e g f a g y v a  találtak.
— A tábori kórház mellett egy uj gőzmalom épült, mely mű­
ködését nemsokára megkezdendi. — Jövő tavaszra a város­
háza nagyban ki fog csinosittatni; falai olajos mázzal lesz­
nek behúzva s tornyán gázlámpák vetnek világosságot. A 
szobrokat múlt héten emelték föl a tetőre. Tehát még sem ; 
tették őket a városligetbe ? — Közelebb ismét találtak egy ! 
ház lépcsőin megfagyott gyermek-holttestet. — A pesti ref. 1 
gyinnasiumban ö n  k é p z ő  t á r s u l a t  alakult, mely elnö- | 
kéül G y u l a i  Pált, alelnökeül S z á s z Bélát választá meg. — | 
A budai evang. egyházközség H u n f a l v i  János urat fel- ; 
ügyelőjéül választá. — A gőzmalom-vállalat kezelői figyel- ! 
meztetik a részvényeseket, hogy a harmadik száz forintos rész­
vényfizetés ideje jelen van. Kérik annak lerovását. — AV* a g- 
n e r tr. uj gyógyszerismei szaklapra nyit előfizetést. — A | 
„nemzeti kör“ ma délután gyűlést tartand, melyben a Karczag 
Ferencz ur leköszönése által megürült harmadigazgatói hely 
betöltésére fog választás történni. Nagy lesz erre a concurrentia.
— A Lloyd társulatnak számos tagja külön akar válni és uj 
társaskört alakitani. Tán a német lölolvasások miatt? — Kis- 
faludi Kisfaludy János, volt huszártábornok, f. hó 15-én Budán 
meghalt. Béke hamvaira. — Nagy Imre, rendelkezés alatti fő­
törvényszéki tanácsos, Bács, Temes és Torontál megyékbe 
van kiküldve a törvénykezési állapotok megvizsgálására. — 
Az alföldi vasúti választmány a napokban megválasztá tisztvi­
selőit; t i t k á r  Szathmári Károly ur, pénztárnok Schossberger 
ur lön. — A pesti szegény gyermek kórházban fönállása óta 
55 ezer gyermek részesült ápolásban. Isten áldása reá. — Re­
ményi Debreczenben két hangversenyt adott. — R é v a y ,  je ­
les s z e m o r v o s u n k a t ,  Zenta város főorvosának hivta meg. —  A 
magyar irók segélyegyletének sorshúzásán a főnyereményt 
B a r n a  I r m a ,  hevesmegyei kisasszony nyerte, ki az értékes 
készletet már át is vette. Mégis udvarias Fortuna, hogy a két 
e l s ő r e n d b e l i  nyereményt h ö l g y e k n e k  juttatta. A második 
n y e r e m é n y n y e l  — egy értékes ezüst kosár — lapunk egyik 
kedves előfizetőjének kedveskedett a szerencse. — Brahms 
jeles zongora virtuóz a napokban megérkezik fővárosunkba, 
hol hihetőleg nehány kamarai zenedarabbal föllépend. — A 
gr. Karácsonyi Guido által több év előtt jótékony czélokra 
tett 10,000 ftos alapítvány kamatjaiból 850 ft a helybeli kis­
d e d ó v ó k  közt osztatott ki.— Az,,urak báljai“e télen is megfognak 
tartatni, következő estéken ; jan. 26. febr. 2. és 8. ~  Ma tar- 
tatik az első philharmoniai hangverseny a Muzeum teremében.
Nemzeti színház.
Decz. 11-én : „Becsületszó“ Szigeti vigjátéka és „Férj az ajtó előtt“ operette.
— Decz. 12-é li: először „A kisértés“ Feuillet Oktáv színmüve, forditá Rad- 
nótfáy. — Decz. 13-án : „Ernáni“ helyett a „A sevillai borbély“ víg opera.
— Decz. 14-én másodszor : „Nápolyi Johanna“ Farkas Albert tragoediája. —" 
Decz. 15 én másodszor: „A kisértés“ Feuillet Oktáv szinmiive. — Decz. 
16-án : „Ilka és a huszártoborzó“ Doppler operája helyett „A kunok“ Császár
operája. — Decz. 17-én : „A jó barátok“ Sardou színmüve.
„Nápolyi Johanna“, bár a kritikusok nagy zaj- és robaj­
jal támadnak ellene, s bár mint tragoedia a színházi repertoir- 
ban meg nem állhat, becsületére válik fiatal szerzőjének. Ki­
nek olyan eszméi vannak, mint milyenek e darabban előfor­
dulnak, nem elégedhetik meg egy termékkel, ha az sikerül, és 
nem riadhat vissza egynek nem sikerültétől. A szereplők min­
dent elkövettek a darab megmentésére ; mindkét előadáson a 
lehető legnagyobb kerekdedséggel adták azt elő ; J ó k a i n é, 
T ó t h  J ó z s e f ,  L e n d v a i ,  F e l e k i n  é, E g r e s s i  és 
S z e r  d a  h e l y  i átgondolt művészettel játszottak ; kiállítás, 
öltözékek a hatás emlésére nagyszerűek voltak, de azért a da­
rab megbukott; nem szólunk tehát részletesen róla. Szinpadis- 
meret, Shackespearenek kevesebb utánzása a nagyon erős ki­
fejezésekben, és kivált lélektani jellemfestések és az alapeszme 
fokozatos kivitele szerzőnek második müvét bizonynyal nem ily 
ephemértartamúvá teendik.
A második újdonság, mi e héten szinrekerült, Feuillet 
Oktáv színmüve „A kísértés“. Radnótfáy ur nem eredmény 
nélkül forditá le e darabot; szellemdús könnyüdség, daczára 
meséje egyszerűségének, a leggyönyörködtetőbb művé vará- 
| zsolják azt. A darab hosszúsága (korántsem hosszadalmasága.)
| ellen lehetne ugyan kifogást tenni; de mi, megvalljuk, csak 
midőn vége volt, tekinténk az órára és vettük éazre, hogy va­
lóban késő idő volt a mi korán hazajáró közönségünknek. Nem 
csudáljuk; P r i e l l e  K o r n é l i a  bensőségteljes művészi já­
téka távol tartja e darabtól a megunást. Közönség mindkét 
estén szép számmal nézte az előadást.
( ,,A jó barátokéban Benedek ismét bebizonyitá, hogy
még sokat tanulhat Szigetitől, Felekitől, Tóth Józseftől és 
Szerdahelyitől; nem gondolkodnak azok a f elett, hogy melyik 
zsebökbe tegyék a kezüket. Prielle Kornélia valódi nagy mű­
vésznőként játszott; a közönség—nagyon csekély számú volt!
— csakis ot tapsolá meg. A többi szereplő is megérdemelte 
volna.
Az operai előadásokat illetőleg, az e héten adott operett­
ől kell szoknunk, mert M a r k o v i t s  I l k a  es H u b e r  
Ida kedves énekét ki kell emelnünk. Daczára annak, hogy 
Szerdahelyi operettei éneklésének nem vagyunk barátai, még 
ot is szívesen hallottuk énekelni (s ez nagy szó !) csakhogy e 
szép két hangban gyönyörködheténk.
Budai népszínház.
Decz. 12-én : „Don Juan“ opera, műkedvelők által a budai jótékony nőegy­
let javara. — Decz. 1 1 -én : „Richelieii első párbaja,“ vígjáték és T o r n y o s  
Kálmán hangversenye. -  Decz. 12-én : „Huszárcsiny“ népszinmű. -  Decz. 
13-án : „Színházi bohóság,“ énekes bohózat.—Decz. 14-én : „Az üldözött“ uj 
népszinmű, Benkő Kálmántól. — Decz. 15-én másodszor: „Az üldözött,“ 
népszínmű. Decz. l(i-án : „Doktor Pipitér és szolgája Rétipip“ bohózat.
Láttuk e héten szegény Molnárnak lelkiismeretes fára- 
rodozását a repetoir érdekessé tételére ; a műkedvelők operá­
ját ismételteté, Tornyos Kálmán világtalan hangmüvészt föl- 
lépteté, bohózatot és uj darabot adatott. A „Doktor Pipitér“ 
bizony jobb lett volna, ha otthonn maradt volna; nem nekünk 
legfeljebb majomszinházba való az ily alanti komikum. A 
„Színházi bohóság“-ot meg a színészek, különösen Pártényi 
túlzásai tették élvezhetlenné.
1 0 2 *
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V asá rn ap  uj népszínm űvet a d tak  B e n k ő tő l ; az ,,7 Idő­
z ö t t“ Benkü K álm ánnak  tán  legjobb d a r a b j a ; a z tá n  nagyon 
csa ttanós i s ; anny it  lövöldöznek benne,hogy az elsütögetett pu s ­
k a p o r  féljövedelmet megemészt, de nem  c su d a ;  nagyon  h a ra ­
m iadarab  ez az „ü ld ö zö t t“ ; S irály  — igy h iv ják  a  főhőst —fé­
lig Moor K ároly , félig Rinaldo Rinaldini, M ariska  pedig, a hős 
kedvese , olyan A m ália-féle ; a legjobb a lak  benne egy czi- 
gány  dobos, és « z tP a r té n y i  jóízűen is adta .
M i n d e n f é l é k .
( Terhes gyanú.) Gróf Riencourt, franczia kamarás 
m. hó végén megyilkolva találtatott; tárcsájából 130,000 
frank hiányzott, mit köztudomásilag azelőtt való napon vett 
be valamely adósától. Alapos gyanú folytán inasa és kocsisa 
rögtön elfogattak.
4^ {Nagy út késő korban .) Franklinnak, a hires tenge­
résznek neje, 70 éves korában adta rá a fejét a föld körül­
hajózásának nagy útjára. A múlt hónapokban kötött ki ép 
egészségben, Jokuhamában.
/- (R itka  régiség.) Pompeji ásatásánál közelebb négy 
nőnek és egy kis gyermeknek egészen ép csontváza talál­
tatott egy szegényes házban, — mi annál csudálandóbb, 
minthogy a lakók mind menekültek a vész pillanatában; leg­
alább még csontvázakra nem akadtak. Ezeknek helyzete 
borzasztó halálküzdelmekről tanúskodik. Az egyiknek nya­
kában aranylánczon réz és ezüstpénzt találtak. Ruhának némi 
hamuszerü maradványa látszott rajtuk,mely érintésre porrá vált.
Divattudósítás.
Itt az e s t é l y e k  i d é n y e ;  sietek tehát mai divatké­
pünkön nehány Ízletes estélyi öltönyt bemutatni t. előfizetőink ■ 
nek. A dwatkép négy nagy, és egy kis alak öltönyeit hozza és 
remélem, hogy mindegyik megnyeri tetszésöket, mert nemcsak 
igen Ízletesek ezek, hanem egyszerűek is és — természetesen 
magyar szabásuk. Nézzük tehát őket egyenként:
Az e l s ő  a l a k  e s t é l y i  v a g y  b á l i  ö l t ö z e t e t  
mutat. A ruha ujvörös és fehér csiku „taffotas lyon“ -ból ké­
szült ; a szoknya alja ujvörös taffotával és fekete sujtásozással 
van díszítve, elől pedig a derekat és szoknyát egy hosszan le­
lógó szintén uj vörös tafotából készült csokor díszíti. Az ing- 
váll fehér és fekete csipkékből és hímzésből áll; végre 
a p á r t a a l a k  u koszorú fehér és vörös rózsákból van fonva.
A m á s o d i k  a l a k  s z i n t é n  e s t é l y i  ö l t ö z é k .  A 
ruha almazöld sima selyemszövetből á l l; a derék, az ujjak és 
a szoknya diszkese ugyanilyen szinü selyemből, csak valami­
vel sötétebb árnyalatúból készült ,• ezen sötétebb tafotára al- 
kalmaztatik aztán a sujtásozás. A derékon,valamint az ujjakon 
látható gombolók ezüst vagy aranyzott gombokkal vannak 
ellátva.
A f ö k ö t ö  fehér és violaszin selyemből készült (kap­
ható Fabinyi Annánál Pesten, korona uteza 1-sö sz.) a homlok 
felett élénk virágokkal.
A h a r m a d i k  a l a k  e g y  k i s  l e á n y k a  u t c z a i  
ö l t ö z e t é t  ábrázolja. A Tinódi guba barna satinböl készült, 
hasonszinii borítással, gombolókkal és selyem- vagy posztó 
fodrozattal szegélyezve. A r u h a  ujkék velour-uniből áll. A 
kalap barna bársonynyal bevont Battyányi-kalap, elül strucz- 
tollal diszitve.
A n e g y e d i k  a l a k  R á k ó c z y  f e l ö l t ő t  v i s e l ,  
mely sötétkék bársonyból vagy félvastag posztóból készült, 
menyét, nyuszt vagy czibetpeiymeg (pézsma) prémezéssel és 
fekete borítással diszitve.
A r u h a  fekete talotából áll, az alja violaszinü se­
lyemmel és fekete bársonynyal van diszitve. A fején bár­
sony Deák-kalap látható, fehér strucztollakkal.
A z  ö t ö d i k  a l a k  b e l é p t i  e s t é l y i  ö l t ö z é k .  Á 
lelöltő fehér cashmirböl vagy peruvienből készült Tinódi guba 
hattyúval prémezve, és világoskék vastag selyem z3Ínórzattal 
kivarrva.
A r u h a  világos kék és fehér koczkás selyemszövet, az 
alja kék és fehér tafota fodrokkal diszitve ; a derék ugyanazon 
kelméből készült, mint a szoknya; fehér fodros ujjak, ingváll 
és kötő egészítik ki ez öltözéket, a fejék világos kék virág­
ból áll.
Ez öltönyök A l t é r  A n t a l  váczi-uczai divattárában 
készültek és ha kedves olvasónőink közül szüksége volna v a ­
lamelyikre, csak forduljanak hozzám, én s z i v e s  ö r ö m m e l  
j á r o k  el  a m e g r e n d e l é s b e n .
Számrejtvény.
S. K o r n é l i á t ó l .










2. Nyáron élvet, télen gondot ad,
10. Jaj annak ! ki nyelvére akad.
3. Tükör e nélkül nem mutat.
3. Ha munkás ez, síikért arat.
1 . Holta után szégyenli, hogy élt.
3. Ki azt kap, nem éri el a czélt.
6. Olaszhon ezzel bővelkdik,
(i. Csaknem az égbe emelkedik.
2. Gyakorta úszik a politikatúba.
10. Hajdan úrasszony is állt vele szóba, 
10 . Magasztos találmány, ámbár fafajta
Öröm és vidámság csiingenek rajta 

























A 46-dik számban közlött rejtveny értelme: M a g y a r ­
o r s z á g .  Helyes megfejtéseket követkekezö t. előfizetőink 
küldtek b e :
Szeléuyi Károlyné, Tlieisz llummel Emília, Jámbor Lászlóné, Né­
meth Lajos, Gerendás Mariska és Lipolda, Pcrsiáu Eliz, Melczer Armina, 
Ferenczy Lenke, Pálffy Stelczer Eliza, Orosz-Nemes Amália, Boronkay-Csi- 
cseri Lila, Eőry Jenőné, Csicseri-Pósta Gizella, Mendeléiiyi Emma, Heldt 
Gizella, Wolnhoffer Gabriella, Tövíssi Rácz György né, szül. Bosnyák Gabr 
ella, Cziruly Zsona, Angyal Flóra, Sárossy Laura, Angyal Béláné, Sötér 
Corneiia, Frankner Balogh lda,\Yeisz Sarolta, Fischer Riza, Poninger Laura, 
F a rk a s  Anna, Markiiraf Hermin, Szabó Júlia és Polli, Fogler Lina, Nagy 
Lipolda, Rátkay Ilonka, Borza Fanni, Pongrácz Júlia, Egerváry Tuboly Emí­
lia, Zachariás Alajosnc, Pete Lányi Angéla, Viertl Aloisia, Jarossné Lipnv- 
niczky Xepomuczéna, Osaby Amália, Büttner Lina és Julcsa, Miskey Vilma, 
Károlyi Róza, Berzsenyi Kornélia, Györffy Szerén, Peltzer Ferenczné, Csa­
nádi Kalmanné, Szántlió Eszter, Kovács Róza, Nagy Mariska, Balogh Luiza 
I). Bella. Károlyi Róza, Yecsey Berta, Oláh Irma.
TARTALOM .
A megváltás szelleme, kempeien Győzőtől. — Az éji dal, Lévai Jó ­
zseftől. — Gablicsek ur boszúja. Emíliától. (Folyt.) — Temetőben, áspár 
Lajostól. — Mátyás királv második nászünnepe és Beatrix királyné meg- 
koronáztatása, Remellay Gusztávtól. (Vége.) -  Vágy és birtok, Vermes Gusz­
távéi. — Egy hét története. — Százszorszépek. — Gazdasszonyoknak. — 
Irodalom és művészet. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Budai 
népszínház. — Mindenfélék. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. 
rejtvényfejtők névsor»
A borítékon. Heti naptár. — Vidéki tarcza. — Megbízások tara .— 
Szerkesztői nyilt levelek. — Hirdetések.
FELELŐS SZERK ESZTŐ , KIADÓ és LAPTULAJDONOS: EMÍLIA.
NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.
Mai számunk melléklete : jelen havi divatképünk.
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E L Ő F I Z E T É S I  DÍJ:
É v n e g y e d r e ............................................................... 3 ft. uj pénz.
Félévre,  (illetményekkel)................................................6 „ „
Ef fészévre „ ....................................................77 . .. *’ ti M
A m ü 1 a p becsomagolási d i j a ...............................................................3 0 '
Hirdetések elfogadtatnak; beiktatási dij: egy kétszer hasábozott soréri 6 uj kr.
K I4»0-m U I)0 í\0S : V M U L
H e t i  n a p t á r .
Hónapi és hetinaptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár.
21 V asárn ap t ,  4  Tamás E 4  Tamás 8 E 2 N B A
22 Hétfő Zeno. Flávián Szöszke 10 Hermeo
23 Kedd Viktória szűz Győzőke 11 Dániel
24 Szerda. Ádám és Éva Adám és Éva 12 Spiridon
25 Csiit. N agy  K arácson N. K aráncson 13 Eustrat
26 P éntek Istv á n  első  v ért Istv á n  v 14 Thyrus
27 Szombat János ev. és ap. János 15 Eleuther
Hold Nap- Izraeliták naptára. 
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V i d é k i
Balassa-Gyarmat, decz, 15. (Eredeti levél.') M ü k e d- '
v e l ő i  e l ő a d á s ,  — A j ü v ö  f a r s a n g  r e m é n y e i .  — 
L e v e l e z ő  n é z e t e  a t á n c z r ó l .  — A b .  - g y a r m a t i !  
c z i g á n y o k .  — Tisztelt szerkesztőnő! Tegnap itt ismét . 
műkedvelői előadás volt a katli nemzeti iskola javára. Adatott ! 
a ..Szekrény rejtelme"-, — s a műkedvelők játéka, mindamel­
lett, hogy köziük egészen ujonczok is voltak, s hogy a darab I
a terjedelmes!) és többoldalú fölfogást igénylők közé tartozik,
a közönség tel,et> megelégedését nyerte meg. A jelenlevők szép 
száma, mely a ):ét tanodai helyiséget egészen megtölté, tanús­
kodott egyrétzt, arról, hogy a gyarmati mükedvelészetet (uj 
szó !) élénk részvétével kisérni méltónak tartja, más rész 
arról, hogy mc ’érkezett a társaskörü élvek utáni vágy, s hogy 
e vágy kielégi ésében a vidéki mübarátokra nézve annyira 
fontos mezei munka, az édes pihenés ezen évszakában, többé 
nem akadály.
A leendő farsangról még keveset hallani. Azaz azt tud­
juk, hogy a kalendárium mindenesetre meghozandja a farsan­
got, de hogy dalidók rejlenek-e Pandora szelenczéjében ? még 
nagy kérdés. Én úgy hiszem, hogy eleintén egy kissé rátartani, 
azután pedig meg fogjuk magunkat adni az évezredek óta divó 
szokás veszélyes csábjainak. Miért is ne V Azt mondja Vörös- 
martynk is, hogy: egy pohár bor a h a z á é r t  meg nem árt, 
Annál kevésbbé árthat meg tehát egy pár csárdás ; kivált ha az
— mint itt dicséretes szokássá vált. — jótékony czélra törté­
nik. A megyei nagy teremben tartandó közbálokról azonban, a 
mostani viszonyok közt ezó sem lehet.
Ozigányaink még mindig külföldön időznek, hiszszük, 
hogy aratnak is. Meg is érdemlik, mert tavalyi farsangi 1 érmé­
sükét csakugyan elverte a jég, s az o farsangi termésüket el­
verő jég ellen még eddig nincs biztositó társulat. Utólagos kár­
pótolásnak azonban, mint látjuk, mégis lehet helye.
Reméljük, hogy Gyarmatról, mely Nógrád társalmi éle­
tének központja s a főhivatali ágaknak székhelye, többször 
lesz alkalmunk e becses lapokat érdekes hírekről tudósitani*).
Székes-Fehérvár, decz. 15. (Ered,éti levél.) Ö r v e n ­
d e t e s  h i r  a s z í n é s z e k r ő l .  -  E g y e s  t a g o k .  — A 
v i s s z a n y e r t  k e d v e n c z .  — Mélyen tisztelt nagysád! 
Múlt alkalommal azon óhajtással zártam tudósításomat, vajha 
a sz.-fehérvári közönség részvéte, s a színtársulat érdemei fe 
löl mielőbb minél több dicséretest írhatnék ! És ime, már is 
teljesíthetem e részbeni kedves kötelességemet; mert a máso­
dik bérletre a támlás székek mind, s nagyobbrészt a zártszékek 
is el vannak foglalva; a 83 bérlő mellett pedig a nembérlők is
*) Szavait ígéretnek veszszük, s már előre örülünk becses tudósításainak.
S z e r k.
t él r c z a.
meglehetős számmal látogatják az előadásokat, tettlegesen  
tanúsítva újólag ; hogy a fehérváriak ezen oly általános pénz- 
szük világban is tudnak áldozni a nemzeti színművészeinek, s 
e részbeni országszerte jogosan elterjedt jónevüknek vala­
mint mindig, úgy jelenleg is megfelelelnek. Jól esik hinnem, 
hogy színtársulatunk jövő évi február utoljáig a mostani szép 
részvétre biztosan számíthat.
Most lássuk a színtársulat működését. Az egyes tagok 
ismertetését múlt levelem tárgyalta, nézzük jelenleg először is 
az előadott uj színmüveket. Ez ideig előadattak: „Titkos ira­
to k /1 — „Jíőuralom,“ — „Nőm meghalt“, és ,,Ven darázs“ 
eredeti. „Szegény marquis“ , — .,Fölolvasónő“, — „Arany pa­
raszt“. — „Házasság rokkantjai“, — „Nyolczadik pont“ , és 
„Tűz a zárdában-' forditott darabok. Újdonságokban tehát nem 
volt h iány; nem egészen két hóra tiz uj darab — igen is elég!
— És a társulat dicséretére legyen mondva, az előadások több­
nyire kerekdedek s összevágok voltak.Különösen meg kell em­
lítenünk S i p o s n é t, ki a „Tűz a zárdában“ czimü vígjáték­
ban Adriennet annyi gyermeteg bensöséggel adta, hogy a kö­
zönséget elragadá. Igen sikerült S i p o s n é n a k  az „Arany­
paraszt“ -bán Yroni szerepe is; ugyané színműben S zép : Sólyom 
Tónit meglepő hatással adta s érdemlett köztetszésben része­
sült. — Kedvenczünket. S z u p e r  igazgató urat is volt már 
alkalmunk több kedélyes szerepében láthatni s megtapsolhatni.
Örvendetes esemény leírása legyen befejezője a szerény 
tudósitásnak. — A legfelsőbb kegyelem visszaadta nekünk ta­
valyi kedvencz színészünket, az april hó végén bebörtönzött 
S z i g e t k ö z i  Z s i g m o n d o t ,  ki is november 23-án, mint 
Stern Izsák lépett föl a nézohelyet zsúfolásig megtöltött közön­
ség szűnni nem akaró éljenei, tapsai s kihívásai között. — A 
fehérvári közönség Szigetközit koszorúkkal fogadta, sőt a lel­
kes ifjúság némi segélyt is gyűjtött a hét hó óta kereset nélkül 
volt kedvencz részére. — Az ifjúságnak ezen buzgalma magá­
ban foglalja a legnagyobb dicséretet, s így a nemes tett egye­
sek magasztalására nem szorul. Zs.
$  Eperjesen decz. 10-én az evang. tanuló ifjúság nehány 
lelkes nöszereplővel együtt, jótékony czélra, a magyar írók 
segélyegyletének javára, a ,,Kérök‘‘ czimü vígjátékot adta 
elő szép sikerrel. A szereplők közt különösen kitűnt H-né 
asszony, az eperjesi jótékony nőegylet másodelnöke. Az előadás 
a nevezett czélra 112 trtot jövedelmezett, a mi elég buzdításul 
szolgálhat a derék fiatalságnak.
$  Bahason  f. hó 12-én hunyt Zlinszky László ur, Pestme- 
gyo volt főmérnöke. Elhunytát családja tagjain kivül számos 
barátja és tisztelője kesergi.
$  Nyitván  f. hó 7-én  a föíspáni helytartó egy állítólag 
csipkével terheit szekrénykét kapott Béesből. A szekrényben
azonban nem csipke, hanem 31 darab állampapír és sorsjegy 
volt, összesen mintegy 5000 ft. értékkel, egy levélke kísére­
tében, mely föltárja a rejtvényt. E papirok és jegyek dr. 
Hirschhoffer, budai polgártól oroztattak el; minthogy azonban 
a lapokban tett köröztetések miatt a velők bánás veszedelmes 
leendett, a becsületérzö ! tolvaj kézhezszolgáltatás végett ime 
itt küldi ő k et; ártatlan embert miattok ne keverjenek bajba!
Megbízások tára.
A 1 b á r  a M. V. urhölgynek : Vettük a kedves sorokat; 
fogadja szives üdvözletünket.
N.-Gr é c z r e L. P. I. kedves barátnőmnek : Már útban 
v a n : eddig tán meg is jött. Forró köszönet a kedves külde­
ményért.
N . - K ő r ö s r e  Sz. M. urhölgynek: Vettük és örömmel 
intéztük el.
H a l m i r a  K. St. urhölgynek: Megjött és azonnal rend­
be hoztuk. ^
Z o m b o r P. H. A. urhölgynek : Fogadja legszivese’bb
üdvözletünket.
P o n o r r a  H. 0 . urhölgynek : Szerencsésen megjött e a 
csom ag? Várjuk az ujabb megbízást.
S z á s z v á r o s b a  B. S. urhölgynek : Rögtön elküldtem,
megjött-e már ?
E r d ő v é g r e  Szt. A. urnák : A nagy küldemény útra
kelt már.
S ' z ő l l ö s g y ö r ö k r e :  K. P. M. urhölgynek : A legszí­
vesebben küldtem el.
R o z s n y  ó r a V. Gr. urnák : Rögtön elküldtem a kíván­
takat.
T é c s ő r e  J. M. urhölgynek : Megjött-e már küldemé­
nyünk V
T. U j h e 1 y  r e I). K. urhölgynek : E l van küldve. 
H a c z a z s e l r e  M K urhölgynek: Legszivesb üd- j
vözlettel indítottuk útnak.
N.-K o r ó s r e S z .  J. urhölgynek: Vettük a kedves külde­
ményt, s átadtuk ; szives köszönet tőle is, tölünk is.
G y u l á r a  M. K. urhölgynek: Meg van elégedve kül- I
deményünkkel ?
Ü -S  z i v a c z r a H. F. urhölgynek : Mind el van intézve.
A  kedves vendégnek pedig igen örülünk.
N y í r e g y h á z r a  Sz. J. urhölgynek : Elküldtük.
M a r o s v á s á r h e l y r e  í. K. urhölgynek: Szíves üd­
vözlettel elküldtük.
£ én y s z a r  u r a  S. B. urhölgynek : Megkapta-e külde­
ményünket V '
M a g a s i r a G .  I. urhölgynek: A legszívesebben tel­
jesítettem kívánságát.
' a t t á r a  K R. urhölgynek: Örömmel és mielébb 
várjuk.
U n g h v á r r a  P. A. urhölgynek: Viszonozza nevünk­
ben a szives üdvözletét.
P o h o r e l l á r a G .  R. R. urhölgynek : A póstán történt 
egy kis fenakatlás, de már rendbe hozattam. Az egyik kívánt 
tárgyat lapunk jövő számában fogja megtalálni, a másik már 
indul.
Z a l a p a t a k á r a  E. T. E. urhölgynek: Megjött-e a 
csomag V ' ‘
J á s z b e r é n y b e  F. A. urhölgynek: Megjött-e a tu­
dósítás í
N y í r e g y h á z á r a  Sz. J urhölgynek: Örömmel küld­
tem el ; azért késett egy kissé, mert nem volt megírva a posta­
állomás ; ezentúl nem fog ez történhetni, mert nálam lesz 
kedves előfizetőim névjegyzéke. Fogadja szives üdvözletemet. 
Fis mikor lesz ismét szerencsém 'í
K ö r m e n d r e  R. R. urhöJgynek: Rendbe van hozva ; 
máskor is rendelkezék velünk.
Szerkesztői nyilt levelek.
1 . S z a t u h m á r y  k á r o l y n a k :  Megkaptuk a ked­
ves küldeményt.
M e r a n b a ,  D e g r e  A l a j o s n a k :  Előre is köszö­
net a szives küldeményért.
B a l a s s a - g y a r m a t i  t. levelezőnknek : Az ígért hu- 
moristicumra s z á m o l u n k ,  a többit pedig — kérjük.
K u 1 a R. B. S. urhölgynek : K öszönet: igen kedves.
B. P o n g r á c z  _ m i i n e k ;  Rajta leszünk, hogy kivá- 
natát mielébb teljesítsük.
A többi kéziratról, hely szűke miatt a jövő héten szó­
lunk.
H I 11 D E T E S E K.
B Ő M  i s  k a n t a
(Pesten, Józseftér 10-dik .szám alatt)
ajánlják legújabb divatú
bel- és kü l fö ld i  kelmékkel
fölszerelt raktárukat
a közönség szives figyelmébe.
Előfizetési fölhívás!
mm
1803-diki I n I y a ni á r a.
Megjelenik hetenkint ké t ven,  d í s z e s e n  k i á l l í t va ,  sz nes  b o r í t é k k a l .
Ad évenkiiit ötvenkét kőnyomatii mellékletet,
u. m. tizenkét arczképet, t i z e n ké t  divatképet, minden uj évszakban négy-öt
alakút, t i z e n k é t  himzet- és hore:olásí mintalapot,
t i z e n k é t  r i i l ia s z a b T T s i r a j z o t  é s  n é i^ y  z e n e m ű v e t
v a g y  k e l m e n i  i n  tá t
* Minden hóban legalább négy mellékletet.
Azonkívül mindjárt az első félévre :
„Kun László udvara“ czimű gyönyörű műlapot
E mii lap azonnal megküldetik.
Előfizetési dij: évnegyedre 3 ft., félévre 6 ft., egész évre 12 ft. 
ú Hifi J-1J) ú iy ú  3 0  AtJ
Szives gyűjtőimnek nyolcz példány után tiszteletpéMánynyal kedveskedem*
EMÍLIA,
a „Családi Kör“  l'elelGs szerkesztője és kiadó-tulajdonosa.
* KILIÁN GYÖRGY
m agyar egyetemi könyvárusnál épen most jelent m eg, s általa mint minden hiteles könyvárusnál
Magyarhoniig,u k a p h a tó :
A valódi  szakácsság,
vaey: legújabb alapos és teljes
p e s t i  s z a k á c s k ö n y v .
Oly g y ű j t e m é n y ,  mely 954 biztos és több évi tapasztalás által jónak bebizonyult szabályt foglal magában 
melyek szerint m i n d e n  j ó l  r e n d e z e t t  h á z t a r t á s n á l  m e g k  v á n t a t ó  hús- és böjti ételeket, mint 
szinte a legjobb s legjelesb csemegéket, süteményeket, kocsonyákat, befőtt gyümölcsöt, fagylaltakat és likő­
röket. stb. legalkahnnsabban, legolcsóbban és legizletesebben készíthetni. 
Saját tapasztalata és sokféle kísérletei ntán pontosan és érthetői cg leírva, kiadta egy a szakácsságban
különösen já rtas
n i rí £>• y a  i* g* a z d  a s  s  z o n  y.
Hatodik bővített és javított, kiadás. 8 -ré t,  391 lap. Keménv borítékba kötve 1 ft. 70  kr. UJ pénz.
Ha valamely könyv a h a t o d i k  k i a d á s b a n  je len ik  meg, akkor  m ár  le ljcsen fe lesleges innak további a ján lga lása ,  m e r t  1 0 ,0 0 0  pé ldánynak  
az e lkelése  m indennél  jo bb an  bizonyítja azt, h o g y  a könyv j ó ás h a s z u o s lévén, nagy ke le tnek  örvende t t .  A szám os szakácskönyvek  között 
az első hely  m in d e n ese t re  A p e s t i  s z a k á c s k .» u y v e t i l leti ;  n incs  e g y  sem , a mely oly czélszerííen volna r end ezv e  s oly o l c s ó  á r é r t  
ol y s o k a t ,  tartalmazna. A 9 5 4 - t é l e  szakácsi u ta s í tá so n  kiviil még 6 — 2 4  szem é ly re  é t lapo t  is ta r ta lm az  a k ö zö nség es  és böjti n apokra .  
Mindazon nőknek, a kik j ó l ,  í z I e t e s e n s o 11 s ö n aka rn ak  főzni, s m indazoknak, a kik m agukat  a hasznos  s z a k á c sm ű v é sz e t r e  szán ják  
ezenne l  s i i r g e t ő l e g  ajánljuk a „P es t i  S z a k á e s k ö n y V - e t ; kapható M agy a ro rsz ág  és E rd é ly  minden k ö n y v k e re sk e d é sé b e n ,  A k iállítása d í s z e s ,
a nyomása nagy  és v ilágos.
PEST,fi 1862. NYOMAT. ENGEL s MANDELLONÁL.
ti atyánk I s t e n i n k ,  qj év hajna l  ár«/ Szivein l egmély iból  
Te hozzád szál l  imáin
2
K i n c s e t  nem kérek én 
N e m  földi javakat,
Csak é l e l e t ,  erűt  
E s  m u n k a  kedvel  adj!
A m i  á l d á s o d  v a n ,  
H a z á n k r a  ( int sd k i  a z t ,  
S  a m i  s z i v ü n k b e n  i s  
Á l d á s t  m a j d  e z  f a k a s z t
I t e t  és  e r ő t  i s  
f s a k  a z é r t  e s d f k l e f c ,  
H e g y  én i s  haz ámér t  
V a l a m i t  l e h e s s e k .
f a m í l i a *
*Kají é* a r o m á i  az eU ő m agjr. á lt. noQiiit4z«tbÖl P esten  P a t a k i  é n  t á r s á t ó l
i

HETILAP A MŰVELT MAGYAR HÖLGYEK SZAMARA.
Az év végén.
z az utósó szám, m elyet kedves olvasóiiöim  tő­
* lem  ez évben v e s z n e k ; de azért nem „Isten 
hozzád“  azi a  mit K egyetek hez intézek, hanem 
inkább szívb ő l fakadó „Isten  hozta“ az uj 
évre ; mert nyugodt öntudattal mondhatom: min- 
y dent elkövettem , hogy  a m üveit hölgyek  ig é­
nyeinek  e leg et tegyek .
Mai szám unkhoz van m ellékelve lapomnak 
ez év i t a r t a l o m j e g y z é k e ,  és a ki csak eg y  
tekintetet vet arra, m eggyőződhetik , h o g y  eg y  szépiro­
dalmi divatlapunk sem közölt több j e 1 e s és kivált h o n ­
l e á n y o k a t  érdeklő dolgozatot.
Épen ezt mondhatom inüm ellékleteinkröl is ;  eg y  lap 
sem ad többet a v a g y  változatosabbat. Miért ne higyjem  
tehát a tiszta öntudat erős m eg g y ő ző d ésév e l, hogy lapom 
hű pártolói a jövő  évben  is rendületlen hűséggel támo­
gatják b uzgó, és már is nem épen eredm énytelen  irodal­
mi és közm űvelődési törek vésem et?
Sőt bizton h iszem , h ogy  e hűséges pártolók 
m indent el fognak követni arra n ézv e , h ogy e lap párto- j 
lóinak száma m ég növekedjék  a jövő  évben ; nem csak 
azért, mert ezentú l k i z á r ó l a g o s  t u l a j d o n o m  l e-  j 
v é n  a l a p ,  m ég többet tehetek és fogok(Jis tenni annak j
i d isz e s -  és érdekességére n ézv e ; még azért sem, hogy  
gyönyörű m ű l a p p a l  kedveskedem  legott az első  fé l­
évben ; sőt m ég azért sem , m ivel az elmúlt évben v a d ­
ban s o k a t ,  erőmön leiül sokat áldoztam csakhogy az 
irodalom és enmagam jó nevét igazoljam hölgyeink előtt. 
— Mindezen okok, bármilyen nyom atékosak legyen ek  is 
különben, csak m ellékes d o lg o k ; hanem a miért olyan  
bizton h iszen, hogy e lap lelkes pártolói mindent e l f o g ­
nak követni arra n ézv e , hogy a részvét iránta eg y re  n ö ­
vekedjék és olvasóinak száma eg y re  szaporodjék, az, mert 
tudják, tapasztalták, hogy senki sem hordja for­
róbban szivén  hölgyeink irodalmi és honleányi érdekeit 
és senki sem ügyekszik  annak jobban és buzgóbban m eg­
felelni nálamnál. K egyetek , kik lapom irányát évek  óta 
ism erik, legjobban tudják, hogy bennem a hiú d icsek­
vésnek eg y  szikrája sincsen , és azért tudják azt is, hogy a 
mit itt mondtam, szent igazság, és ez az én jutalmam a múlt 
fájdalmaiért és édes biztatom a jö v ő  rem ényeire nézve.
Újult lélekkel folytatom tehát pályafutásomat ez uj 
év b en ; a jövendő Isten kezében van;  de azon tudat, h ogy  
imádott hazánk lelkes leányai támogatnak és buzdítanak 
működésemben, jelenné változtatja lelkemben a jövőt, a 
mely, miként a hazáé, csak vidám, és boldog lehet; újra 
fogunk tehát találkozni minden héten, újra elmondjuk e g y ­
másnak öröm einket és fájdalmainkat, csalódásainkat és re­
m ényeinket, mint illik hű testvérek , kipróbált barátnők 
k ö zt; és azért fe leslegesn ek  is tartom, különösen m e« -
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mondani. Iiogy szivem ből, lel kémből b o 1 d o g  ú j é v e t  k í ­
v á n o k :  hisz mi ú g y  is ludjuk azt, mi eg ész  éven  azt 
kívánunk egym ásnak ; csak azt mondom te h á t:
A viszontlátásig  a — jö v ő  héten ! E m i 1 i a.
t
Kvfordu latkor.
L e n g y e l  J o a k i m t ó l .
Az időnek még nehány szárnylebbenése, az órának még 
nehány perczegése, még egy erőfeszítés — és le leszesz győz ve, 
te ó év ! Elmúlsz, elmerülsz a semmiségbe, hol már oly sok 
társad szendereg.
Közeledtedkor hiú reményeket, mulékony vágyakat oltál 
az emberiség szivébe; kapra fényben, messzecsillogó délibáb­
ként, szebb, jobb jövőt tüntetél lelki szemei elé, s mindezt csak 
azért, hogy rideg pályafutásod végén annál inkább megérez- 
tethesd vele a csalódás gyötrelmét; annál mélyebbre ejtsd alá 
bizó, könnyenhivö szivét, minél magasabbra emeled érkezted- 
kor. Kárörvendve, az emberiség fájdalmát, kétségbeesését k a-  
czagva, akartál megválni attól, azon tudatban, hogy undok i 
hitszegésed, hitszegő tényeid mérhetlen számú jeleit hagyod ! 
hátra.
De érzem, igen keblem mélyében fennen nyilvánítja az 
öröm magasztos érzete, hogy nem sujtád le végkép az embe­
riséget ; a te halálod közelget, óráid meg vannak számlálva s 
az emberiség erős önérzettel lép ki eléd a küzdtérre, megvíni 
veled a végső harczot. Hiába minden erőlködésed, hasztalanok 
kísérleteid : te el fogsz veszni e harezban ! Az emberiség győ­
zedelmeskedik fölötted , fejedre szórva vissza a kudarczot, 
mit gunyolón hoztál neki ; elpalástolva, — mint igazi hős, — 
kapott sebeit, melyeket bú, gond, csalódás, vétek és hitlen- 
ség, — megannyi fajzatid, — okozának, büszkén, fölemelt 
homlokkal lök le téged a végenyészetbe.
Agyarogsz, te rettenetes váz ? Oh, nem felünk többé tő­
led ! Oly sok éven át elárvult szivek bizalommal tárultak ki 
eléd ; szemlélhetéd a sebeket, miket eldődeid azokban hagy­
tak, vértenger között úszott azokban az érzés megroncsolt ha- I 
jója — s te, a helyett, hogy annyi kínon könyörültél s a sebe­
ket behegeszteni törekedtél volna, még mélyebbre nyomád hy- 
éna-körmeidet a vonagló szívbe s undok vipera-mérget cse- 
pegteté) az eleven sebre.
Uh, mily végtelen sok siralmas nyomát hagyod hátra hűt­
len gazdálkodásodnak ! Hány megtört élet, fiatal ábrándiból 
durván fölriasztott kebel, megtört, lemészárolt lélek kiált átkot 
reád! Ez átok nem fog visszavonatni többé, mert rémes ural­
kodásod ideje lejárt . . . Az óra üt s te meg vagy halva! A 
légben még rezeg a harangnak elhaló zúgása ködön és sötét­
ségen át,s a válaszúton már jő az uj év eléd, jön a kifáradt em­
beriségnek áldást és boldogságot hozva. Uj élet rezgi át a szi­
veket s te vadbőszülten viszed el vádterhes fejedet; kárörö - 
möd alaptalan, mert él az emberiség, keble újra reményben 
duzzad, izzadt homlokát jótékony enyhe szellő lengi körül, el- 
marjult sebeit gyógyír fogja be; az emberiség él, — övé a 
szép j e l e n  élvezete, a bájos j ö v ő  káprázó tündérképei, tiéd 
a homálylyal, borúval teljes enyészetes m ú l t !
Halld csak, minő érzelem ébredez a keblek titkos mé- 
yében, mily uj, szent, minden fájdalmat elaltató, a vesztett bi­
zalmat ezerszeresen helyrepótoló, erősítő öröm- és áhitatér- 
zelmek dagasztják a sziveket; nézd, miként emelkednek a 
könnytelt szemek és reszkető kezek ég fe lé ! . . az öröm köny- 
nyei, az erős lélek reszketése azok !. .
Rebegő ajkak szent imát susognak; nem bánkodás, gyöt­
relem ad ez ajkakra hangot, a legmélyebben átérzett benBÖ 
hála imáját küldik föl azok a mindenség örök urához, kinek  
szellemkarja kormányozza az üstököst százados utján — s ki­
nek egy szemöldrántására megszűnői te lenni és támad az 
uj év.
U j é v !  mennyi varázszsal bír e szó az emberiségre 1 
Behegesztöje számtalan dúlt szívnek, megédesitöje annyi kese­
rűségnek : minden egyes ember vigasza, reménye. Hány gon­
dolat, üdvözlő, áldó gondolat találkozik az uj év első perczében!
U j é v !  e szó az emberiségnek annyi, mint a sokat 
szenvedett hajósnak e fölkiáltás: „föld!“ Es valamint az, mi­
dőn annyi hányatás után, oly sok vihart, veszélyt átküzdve,
| hazája földére teszi lábát: ik’vend, hogy immár megpihenhet 
fáradalmai után s a kiállott küzdelmek után a múltnál szebb 
jobb jövő vár reá : szintúgy az emberiség újévvel uj érzemé- 
nyek bájos hónába lép, a múlt rideg uralma helyett boldog jö ­
vőben kárpótlást remél találni!
Minden lélek vágyai ábrándos dicskörben jelennek meg; 
a szegény szerény kunyhóról és fillérekről, a gazdag fénylak­
ról és milliókról álmodik, — de a vágy, a tárgyak bármely 
különbözőek legy&nek is, mindig egy és azonos.
Légy tehát uj év üdvözölve! Nyilt karokkal és forró 
szívvel lép eléd az emberiség, légy boldogító, üdvöt és sze­
rencsét hozó év ; engedd a reményeket valósulni s a kinyilt 
bimbónak ne forrázd le gyenge leveleit! Légy könyörületes,
! mint eldődeid kegyetlenek voltak; nyújts gyógyító balzsamot 
' a sebekre s szárítsd fel a bánat könnyeit a szemekből.
Oh, mindenható Ur, hatalmas Isten, tárd ki kegyelmed 
gazdag tárházát; adj derült eget imádott hazánk fölött, — 
nyújtsd áldásod reá, hogy ¡földei gabnát, hegyei bort bőven 
adjanak és lakói boldogok legyenek.
Hallgasd meg ezer sziv buzgó imáját, melylyel ígyen já ­
rul e lé d :
— A d j á l d á s t  é s  b o l d o g  uj  é v e t ! !
SM SÖ2.Y.
T o l n a i  L a j o s t ó l .
1.
Elmehetek házad előtt —
Nem vigyázlak, mint azelőtt;
Kitárhatod ablakodat, karodat:
Sötét szemed többé be nem csalogat.
Pedig pedig , -  én istenem! . .
Hátha mégis — nem hilietem-------
Az a szelid ártatlan nyilt tenintef —
Megőrülök, hogyha reád tekintek.
Szerettelek nagyon-nagyon,
Jól esik, hogy kimondhatom —
Szegény-szegény boldogtalan szivem te,
Csak tegnap ki gondolta, hihette ?
Hull a könyem — érzem, szakad 
Könnvebbülök tán azala tt. . .
Nem szégyenlem, hadd omoljon, eredjen ;
— Hiszen igaz, tiszta szivből szerettem !
II.
Visszajöttem hozzád, — ne szólj meg angyalom, 
Visszaparauciolt egy nagy erős hatalom I
Erősebb a földnél, erősebb az égnél,
Sokkal hatalmasabb a nagy mindenségnél.
Itt vaeyok, itt vagyok, csak rabszolga vagyok,




J^m i ] i i  t ó 1.
(Folytatás.)
L a s s a n - l a s s a n ,  mintha jót tett volna a termeszei ha­
b o zá sa , szive könnyebbedéit, egy kis halovány remény ver­
gődött a sürü bánaton keresztül, épen úgy, mint az a néhány 
sugár oda fen a felhöboritott égen; hideg, halvaszuletett suga­
rak, de azért mégis onnan felül törekszenek alá, az áldásteljes
égről az áléit földre. r , . ,,, ...
Kicsi gyermeke jutott eszébe és visszafordult, a nélkül, 
hogy föltekintene ; de alig tett nehány lépést előre, midőn
visszadöbbent; egy f é r f i  á l l t  előtte ;  föltekintett, és mintha az
ég küldöttjét látná maga előtt, kitörő örömmel k ialta:
_  Gablicsek ! jó Gablicsek, ön az , vagy szemeim kap- 
ráznak? -  és hátraveté keményre fagyott fatvolat, hogy job­
ban láthasson. .
_  j  en is, Ilona, vagy akarám mondani: nagyságos
asszony! én vagyok, kérem alássan, csak „gy véletlen erre 
fordultam ; ide csalt a jó idő, vagy 's akaram mond.mt a h« 
kergetett ide; de kegyed mi. keres itt .  _  M rd. a .,o ember, 
azt sem tudva, mit beszél nagy zavarodott,agaban e . meg na­
gyobb boldogságában.
-  Engem, édes Gablicsek V engem a r ó s z  idő kerge­
tett ide -  viszonzá a nő, szomorúan mosolyogva a jó em ­
ber örömén. i -d
_  Tudom, tudom, az a rósz ember, a csőd, — Bezdedi
ur -  az a rósz ember tönkre tette őt -  sietett a jó Gablicsek 
mondani, nehogy elfelejtse
— Hát ön is tudja mar a
óta
a
a nő szomorúan. r ,
_  Hogyne tudnám ! már tegnap is tudtam es tegnap o 
keresem kegyedet, azaz férjét, va^m i átadandóm van számár
-  ezzel egy papircsomót vett ki zsebe '
-  Átadandója V és kitől ? Oh tudom ! jo nenem nem feled­
kezett meg rólunk ! Ugy-e bár, ő,küldte e pénzt ? -  kerde a
nő boldog elragadtatással.
(y! _viszonza Gablicsek, nagyot leleg-
lelkének, hogy nem gyanak-
— Igen is,
Belve ; könynyebben esett
szik ö reá* . tt
— Oh, j e r ü n k  tehát hozzá! — kiáltá örömtelten a nő,
hadd borulják lábaihoz, hadd mondjam meg neki, hogy több. 
mint életemet, boldogságomat mentette meg e penzzel!
_  Nen azt nem szabad tennie, Oháriné ő nagysaga nem
szívesen venné ! -  «etett a jó ember megjegyezni.
-  Hogyan V hát még most is neheztel ream i -  kerde.
Ilona fájdalmasan.
-  Nem. dehogy neheztel reá! Isten bizony nem ha-
mécsem kell hozzá menci. mert — hát ragszik, hanem azei t iuee »k,i..
-  ez a pénz -  dadog* a jó ember ujabb zavarban.
— Tudom — v i s z o n z á  a nő és szemei könnybe labadtak.
_  Tudj a •/ _  kérdé Gablicsek meglepetve , mert ő bi­
zony nem tudta. _
_  Néném titokban küldi e seg itseget.
Úgy van! úgy van! -  hagyta helyben Gablicsek
nagy örömmel.
_  Máskor nem fogadnám el ez alamizsnat, de most, oh
most Isten áldása ez nekem; és mondja meg neki, hogy olyan 
5T tett velem e segítség által, a hogy én azt ki sem tudom mon­
T_felelt a nő és az utolsó szavakat zokogasa fojtotta el.
És oh, mi boldog volt most Gablicsek, e szavakat hallva, 
e könyeket látva! Jó, hogy olyan csúnya förgeteges idő volt
épen, különben bizony az utezán járó-kelő nép megállt volna, e 
két embert látván, a mint szép csendesen zokogva egymás mel­
lett haladtak.
Végre visszatértek. Ilona, lakása előtt, erőnek erejével 
azt akarta, hogy Gablicsek is fölmenjen vele, hadd lássa férje 
örömét e segítségen ; de Gablicsek, a jó Gablicsek semmikép 
sem vala reá birhato erre, majd máskor teszi tiszteletét, monda, 
és a nő alig vette észre, már el volt tűnve, mintha a fergeteg 
futta volna el a jó embert.
VI.
Ezalatt Bezdédi egyedül volt. Midőn Ilona a másik szo­
bába távozott, ő is a magáéba vonult vissza, ott levetette magát 
a pamlagra, és egy ideig semmit sem tudott gondolkodni az iz- 
gacotlságtól; valami jóleső érzet ereszkedett szivére ; azt hitte, 
onnan van az, mert elérte, a mit el akart érn i. megsértette 
Ilonát, megértette vele, mennyire terhére van és most bizo­
nyára szabadulni fog tőle ; ezek a gondolatuk kóvályogtak 
össze-vissza agyában, és ez jól esett neki.
Föltüzelt képzelete lassan-lassan mindenféle terveket 
főzetett ki vele a jövőre nézve ; hogyan fog ő ezentúl é ln i! min­
denesetre könnyebben, mint eddig, egészen uj életet fog kez­
deni, a hivataloskodással végkép föl fog hagyni, kell is neki 
hivatal! úgy is jó dolga lesz ; az elveszett vagyonnal sem fog 
ő törődni; kell is egy magános enbernek vagyon! és ő most 
magános em ber, szabad, mint a madár, inehet, a hová neki 
tetszik, városról városra, baráttól baráthoz, és azt teszi ő majd, 
könnyű életet visz, jó pajtásai el fogják tartani szívesen, a 
vidám czimbora mindenütt szívesen látott vendég Magyaror­
szágban, és ha egy helyütt elunja magát, elmegy máshová, akár- 
hányan élnek így nagy Magyarországon !
Akkor nyílt meg félig az ajtó, és hallott be Ilona bú­
csúszava. Bezdédit bántotta c bucsuvétel; még csak be sem jö 
h ozzá! máskor nem tudott távozni csók és ölelés nélkül, és»
most egy egyszerű .Isten veled !“ az egész! Es milyen hidegen 
tompán ejtette ki e kopott buesuzási phrázist1 Természetesen 
azért, mert már nem szereti öt többé !
O is tompán, hidegen viszonozta tehát az „Isten ve­
led !“—et, aztán figyelt a távozó után. Ni, mint siet, és milyen 
erősen teszi be maga után az ajtót! Úgy van, e nő nem sze­
reti őt többé!
E s ő s e m  szereti őt többé! gyűlöli, utálja! ő oka sze­
rencsétlenségének ! ha e nő nincsen, ő most más ember le­
hetne ! Gazdag leányt vehetett volna el, a gazdag rokonok 
siettették volna előmozdittatását, miiminden nem volna ő eddig 
és akkor következhetett volna be az a bukás, meg sem érezte 
volna, mig most koldussá van téve. ő általa, Ilona által van 
ő koldussá téve 1
Idáig jutott vad, önlázitó gondolkodásúban, midőn a 
másik szobában a kis Jolán síró hangja hallatszott be hozzá; 
kis ideig fásult nyugodtsággal hallgatta a szegény kisded sí­
rását ; hadd sírjon, majd elhallgat, ha elunja!
A kis gyermek azonban nem hallgatott el, hanem egyre 
nyugtalanabb lett. Bezdédi szerette gyermekét,nagyon szerette, 
de ez egyszer ugy tetszett neki, mintha nem szeretné ■ terhére 
volt neki az a gondolat, hogy neki gyermeke van; ezt itt kell 
hagynia anyjának, mit csinálna e kis tehetetlen gyermekkel J 
és mit csinál majd vele az anyja, ha ő elhagyja! Oháriné bizo­
nyára halálra kinozza a szegény párát!
A ki» Jolán egyre sirt, Bezdédi nem birta tovább hall­
gatni ; hol van a cseléd, hogy utána nem néz, hogy a lelkét 
hagyja kisirni e kis gyermeknek !
Kirohant a szobából; a másik szobában ott volt a cseléd,
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ölben t a r t v a  a  k is  g y e r m e k e t ; sz e g é n y ,  e leg e t  c s i t i to t ta  és d é ­
de lg e t te ,  de  a  g y e rm e k  nem  a k a r t  e lh a l lg a tn i .
— Mi le l te  e  g y e r m e k e t  ? — k é r d é  te h á t  B e z d é d i  n a g y  
h ara g o san .
A  cse léd  n em  felelt,  h an e m  e g y r e  d a n o lg a to t t  m a g á b a n .  
B ezdéd i  dühösen  r o h a n t  hozzá ,  h o g y  m ié r t  n em  felel n e k i ; de 
m id ő n  k ö z e le d n é k  hozzá,  lá t ta ,  h o g y  a cse léd  a r c z a  te le  v an  
k ö n n y e k k e l ; a  s i rás tó l  nem  tu d o t t  n ek i  fe le ln i,  c s a k  d u d o lg a tn i  
t u d o t t  a  s irás tó l .
— H á t  m a g a  m ié r t  s ír  ? — k é r d é  e r r e  a  le á n y t .
— E z t  a k is  le lk e m e t  s i r a t o m ! — v isz o n zá  ez a  né lk ü l ,  
h o g y  fö l tek in tene .
— E s  m ik o r  jö n  v issza  az  a s szo n y  ?
— Nem tudom.
— H át  nem  szó lt  sem m it ,  m ik o r  e lm e n t  ?
— T u d o t t  is az  szólni,  m ik o r  ú g y  s í r t ! — vo lt  r e á  
a  válasz .
B e z d é d i  v is s z a ro h a n t  s z o b á já b a ,  m in th a  gonosz d a e m o -  
n o k  ü ld ö z n é k .
T e h á t  s í r t ,  m ik o r  e lm e n t !  A z é r t  n em  j ö t t  be ho zz á ,  a z é r t  
v o l t  o ly an  to m p a  a  búcsúszó  ! T u d ia ,  hogy  ö nem  sz e re t i  a 
s i rás t ,  a z é r t  nem  j ö t t  be  hozzá.
T e h á t  nem  igaz,  hogy  n em  s z e r e t i ! K ü lö n b e n  nem  s í r t  
vo ln a  t á v o z á s a k o r  ! S z e re t i  és a z é r t  s í r t , m e r t  ö m e g s é r te t t e  , 
m e r t  a z t  m o n d ta  n ek i ,  hogy  nem  sz e re t i  ö t  tö b b é  !
K e z d e t t  g o n d o lk o d n i ,  h a  c s a k u g y a n  a z t  m o n d ta -e  nek i ,  
h o g y  nem  sz e re t i  ? n em  tu d o t t  r e á  v i lá g o sa n  e m lé k e z n i ; de  b i ­
z o n y á r a  m o n d ta  ; h o g y  ne m o n d ta  v o lna ,  m ik o r  é rez te ,  m ik o r  ; 
g o n d o lta ,  m ik o r  a n n y i r a  föl v o l t  i z g a t v a ! a z é r t  n em  e m lé k ­
sz ik  r e á  v i lá g o sa n  , m e r t  n a g y o n  föl v o l t  iz g a tv a ,  de  b iz o n y o ­
san  a z t  m o n d ta  n ek i ,  ho g y  nem  s z e r e t i !
És h á t  ig a z á n  n e m  sz e re t i  ? oh  d e h o g y ! m ost ,  m időn  
szivét ,  le lk é t  a  n a g y  fá jd a lo m  k e t t é  h as i to t ta ,  t i s z tá n  érz i,  lá t ja ,  
h o g y  sz e re t i  e n ő t ,  h o g y  ez n e k i  b o ld o g sá g a ,  üdvössége ,  n é lk ü le  
p u sz ta  és k ie t le n  v o ln a  élete ,  és ö m é g is  a z t  m o n d ta  n ek i ,  ho g y  
nem  s z e r e t i !
Oh, m in t  á t k o z t a  m ost asst a  g o n d o la to t ,  m ely  e s z a v a ­
k a t  a j k a i r a  a d ta ,  a z t  a  p i l lan a to t ,  a  m e ly b e n  ez á tk o z o t t  
s z a v a k a t  k im o n d á  ! H a z u g s á g ,  poko li  á l t a t á s  volt  az ,  m e ly  e l r a ­
g a d t a ,  hogy  e s z a v a k a t  k im o n d ja ,  ho g y  v é g k é p  megrontsa^ 
hogy  k é t s é g b e e j t s e !
H isz  ö ú g y  sz e re t i  e nőt,  hogy  é r te  a  le g n a g y o b b  n é lk ü ­
lö z é se k e t  is ö röm m el el tu d n á  t ű r n i ! b o ld o g sá g  a  sz eg é n y ség ,  
a  kop la lás ,  vele m eg o sz tv a ,  és ő e l ta s z i to t ta  m a g á tó l  e b o ldog ­
ságo t,  ö n n ö n  k ez év e l  d ú l ta  föl m e n n y o r s z á g á t !
És m i o k a  volt  n e k i  ez ö r ü l t  fö lh á b o ro d á s ra  ! az é r t ,  h o g y  | 
v a g y o n á t  v e s z te t te  el ? nos a z t á n  ? nem  m a r a d t - e  n e k i  h iv a -  ' 
t a l a ?  A zé r t ,  h o g y  c s e k é ly  a  jö v e d e lm e  ? nos a z tá n  ? n em  lehet-e  
a z é r t  boldog ? n em  édesit i-e  m e g  a  szere lem  a  s z á ra z  f a l a to t ?
E z a l a t t  a  kis g y e r m e k ,  e g y r e  s ír t ,  B e z d é d in e k  m a jd  m e g ­
s z a k a d t  a  sz ive  e h a n g o k  h a l l a t á r a ; e n n e k  is ö o k o zo t t  f á jd a l ­
m a t  ! e n n e k  az  á ldo tt ,  k e d v e s ,  e g y e t le n  g y e r m e k n e k  ! Ú g y  sz e ­
r e t e t t  v o ln a  k im enn i ,  h o g y  l e c s e n d e s i t s e ; de  nem  m en t ,  mit 
te h e tn e  ő a  s z e g é n y n e k !  ö c s a k  f á jd a lm a t  tu d  nek i o k o z n i !
O h  h a l l g a s s ,  hal lgass ,  éd e s  k is  m a g za to m !  tü r tő z te s d  m a ­
g a d  eg y  kissé ! Maj(l h a z a  jön  édes a n y á d ,  n em  s o k á ra  i t t  lesz, és 
az  ö hűséges keb lén  m e g szű n ik  f á jd a lm a d  ! O h ha l lgass ,  h a l l ­
gass  édes  k is  g y e rm e k e m  !
D e  a  kis g y e r m e k  n em  a k a r t  h a l lg a tn i ,  és a n y ja  nem  
a k a r t  h a z a  j ö n n i ! B e z d é d in e k  m e g rá z k ó d o t t  a  sz ive  a  k isd e d  
s í r á s á n a k  h a l l a t á r a ; m in d e n  p e r e z b e n  m e g n é z te  az  ó r á t ,  m in ­
den n e s z re  íigye lt ,  h a l lg a tó d z o t t ,  oh hol k é s ik  o ly a n  s o s á ,  a  
k i t  m in d k e t te n  : a t y a  é s 'g y e rm e k e  o ly a n  s z iv s z a k a d v a  v á r n a k !
E s  h o g y a n  k é s h e t ik  o ly an  »cicáig! h o g y a n  le h e t  a n n y i
ide ig  távo l g y e r m e k é tő l !  M ég ^sohasem m a r a d t  el anny i id e ig !  
É s  nem  e g y s z e r  m o n d á  n e k i ,  h o g y  m id ő n  tá v u l  van , m in d ig  
m egérz i ,  m ik o r  k ív á n k o z ik  u tá n a  a  g y e rm e k ,  —  és m é g  sem 
jö n  v i s s z a !
E g y s z e r r e  m e g r á z k ó d o t t ,  h a lo v á n y j j a r c z a  m é g  h a lo v á -  
n y a b b á  lön, té rd e i  in o g ta k  és e g y  s z é k b e  k e l le t t  k a p a s z k o d n ia ,  
ho g y  le n e  r o g y jo n ;  egy  r e t t e n e t e s ,  m e g sem m is í tő  g o n d o la t  
g y á s z b a  boríto tta  e lő tte  a  v i l á g o t !
— Nem , az  nem  l e h e t ! — m o n d á  m a g á b a n  és k e r g e t t e  el 
m a g á tó l  e pokoli f e k e te sé g ü  g o n d o la to t ,  de  az  ú j r a  m e g  ú j r a  
v i?8zaszá l l t  le lk é re ,  v é g r e  nem  s z a b a d u lh a to t t  tö b b é  tőle.
S ir t ,  m id ő n  tá v o z o t t  és nem  m o n d ta  , m ik o r  fog v is s z a ­
té rn i ,  és m á r  tö b b  k é t  ó rá já n á l ,  hogy  o d a  v a n ,  és m é g  m in d ig  
nem  t é r t  v issza  ! b izonyos ,  hogy  nem  is fog tö b b é  v i s s z a t é r n i ! 
e n ő  a  h a l á l b a  m e n t ,  m e g ö l te  m a g á t ,  m e r t  a z t  m o n d ta  
nek i ,  ho g y  nem  s z e r e t i ! so k sz o r  m o n d ta  vo lt  nek i : c s a k  a d d ig  
a k a r  élni, m ig  ő szere ti ,  és most,  h o g y  a z t  m o n d ta  n ek i ,  nem  
Kzereti. m e g ö lte  m a g á t !
E s  e z a l a t t  a  g y e r m e k  e g y r e  s í r t  a  m ásik  s z o b á b a n  !
Oh, re t te n e te s ,  boszuálló  p i l la n a to k  v o l t a k  ez ek  e fé r t i ra  
n é z v e ! K i a k a r t  ro h a n n i  a  szobábó l,  h o g y  fö lkeresse  nejét»
I h o g y  m e g m en tse ,  v a g y  u t á n a  ölje m a g á t ,  de  a  g y e r m e k s i r á s ,  
oh, az iszonyú  g y e r m e k s i r á s  nem  e n g e d te  őt tá v o zn i ,  v i s s z a ­
ta r tó z ta t t a ,  hogy  a  h a lá ln á l  k ín o s a b b  f á jd a lm a k a t  á l lasson  
k i  vele.
E  g y e r m e k e t  á r v á v á  t e t t e ; h o g y a n  fog az  m e g é ln i  az  
a n y a  s z e r e te te  n é lk ü l !  b iz o n y o s a n  ez is u tá n a  hal m ajd ,  az  ő 
e g y e t le n  k e d v e s  kis g y e rm e k e ,  ez t  is ö ö l te  m eg, ő, a  férj  és 
a t y a  az  a n y á t  és g y e r m e k e t  eg y  n a p o n !
T é r d r e  e s e t t  és té p te  h a já t  n a g y  k ín já b a n  és tö rd e l te  k e ­
l z e i t  és fo h á sz k o d o t t  I s t e n h e z , bocsássa  m eg  az  ö v é tk e i t  és 
i szó lí tsa  ki m inél e lőbb  a z  életből; m a g á tó l  n em  tehe t i ,  n em  m e r  
• lyen  b ü n te rh e l te n ,  h ív a t la n u l  I s te n  i té lö sz ék e  elé lépni.
E s  e z a la t t  a  ki^ g y e r m e k ,  m in th a  e lh a l lg a to t t  voina.
E z  ném i k ö n n y e b b s é g é re  vo l t  le lk é n e k ,  fö lu g ro t t  t é r d e l -  
tébö l,  k i r o h a n t  a  sz o b áb ó l  és a  m á s ik  sz o b á b a  é rv e ,  a n n a k  k ö ­
z e p é n  o t t  á l lo t t  a  c se léd  a  k is  g y e r m e k k e l  k a r já n ,  az  a j tó  m e l­
le t t  p e d ig  I lo n á t  p i l l a n to t ta  m eg, k i t e r j e s z te t t  k a r o k k a l  felé je  
s ie tve .
T ö b b e t  a z tá n  nem  lá to tt ,  feje sz éd e leg n i  k e z d e t t ,  és e s z ­
m é le t len ü l  r o g y o t t  neje  k a r ja i  közé .
** #
M ik o r  m a g á h o z  té r t ,  I lo n á t  l á t t a  m a g a  e lő tt  t é rd e n  
á l lv a ,  kis g y e r m e k é v e l  k a r j á n .
— B o c s á n a t ! — r e b e g é  össze téve  k e z e i t  és sz em e ib e  k ö n y e k  
g y ű l te k .
I l o n a  b á m u lv a  t e k in te t t  reá.
— M it b o c s á s sá k  m e g  n ek e d ,  éd e s  K á ro ly o m  ? — k é r d é  
a  m a g a  b e n s ő sé g te l je s  g y e r m e te g s é g é v e l .— H á t  te  te h e ts z  ró la ,  
h o g y  o ly an  n a g y  s z e re n c sé t l e n sé g  é r t ?  És hogy  ro s z k e d v ü  v o l­
t á l ?  o h ,  tuilom, az  o n n a n  volt, m e r t  n a g y o n  sz e re ts z  m in k e t !  
O h ,  m o n d d ,  c s a k  a z t  az  e g y e t  h a d d  hal l jam , hogy  sz e re t s z !
B e zd é d i  sz ivéhez  s z o r i tá  nejét és nem  szó lt  semmit; c s a k  
m a g á b a n  gondo lá ,  m e n n y iv e l  n em ese b b en  é re z  és g ondo l  e nő 
n á l á n á l ! H a n e m  a z za l  m e n teg e ié  m a g á t  n é m ile g ,h o g y  az  o n n a n  
v a n .  m e r t  ö férfi, és a  férfiak re n d e se n  nem  é r e z n a k  o ly a n  
n e m e se n ,  m in t  a  nók: és valóban n a g y  ig a z a  volt.
— É s lám, k á r  vo lt  k é ts é g b e e sn e d  ! n e m  m in d ig  m o n d ­
ta m ,  b iz z u n k  az é g b e n ?  ime, e lőbb, m in tsem  g o n d o ltu k ,  m e g s e ­
g í te t t !  — k e z d é  ú j r a  a  nő és  eg y  te le  t á r c z á t  m u ta to t t  fé r jén e k .
—  H o n n a n  v e t te d -e  p én z t  ? — k é r d é  ez  ö rö m su g á rz ó  a rc a -
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czal, de öröme csakhamar elmúlt, midőn Ilona G a b itek k e l
találkozását beszélte el neki.
_ Nem. e pénzt nem fogadhatom el ! — rnondá határo­
zottan.— Ez alamizsna a te nénéd részéről, és alamizsnára nem 
szorultunk ! Ha igazán rokonilag akart volna segítem, magá­
nak kellett volna eljönnie, igy nem kell az ő pénze !
_  I)e édes Károlyum ! — monda a nő édes ámulattal.
_  Aztán semmi szükség e pénzre! -  folytatá Bezdédi, 
gyöngédeden megszorítván a nő mindkét kezet. -  Megélünk 
mi a nélkül is.Van annyink,hogy nem hal unkmeg énen, a többit
pedig pótolja a szerelem. _ _ _
A nő nem felelt semmit, csak a fejét hajtotta ferje keb­
lére, mintha el nem tudná viselni a nagy boldogságot szivében. 
És oh, milyen gazdag, milyen büszke volt ő e pillanatban!
_ Eredj tehát, azonnal vidd vissza nénédnek a pénzt;
hadd lássa, hogy egy percznyi gondolkodásunkba sem került, 
visszautasítani az alamizsnát. -  rnondá Bezdedx.
És úgy is lön, Iloaa azonnal elindult, künn az utczán 
még fgyre üvöltött a szél, de ez most már örömdanaként hang­
zott vissza az ő szivében; a hósziporkák most is 
ez át, de nem fájt neki, m i n t h a  csupa v.rágok hullanának alá az
égrő l a  fö ld re .
Bátran nyitott be nénje szobájába; el volt készülve hi­
deg tán gyűlöletes fogadtatásra, de azért semmit sem félt. Mi 
keseríthetné meg az ő szivét, mikor megmutathatja e nőnek, 
hogy csalódott, az ő férje nem olyan, mint a tóbbi, az o ferje
derék ember, és igazán szereti öt !
És nem csalódott. Oháriné arczát zavar és meglepetés
borította el, a mint Ilonát megpillantotta.
De még sokkal nagyobb zavar és meglepetés mutatko-
zék a jó Gablicsek arczán, a ki szintén jelen volt.
Ez a mint Ilonát meglátta, eléje sietett és jobb kezének
mutató ujját ajkaira téve, ügyekezett vele megértetni, hogy ne
,ZÓlj0n:  Mit kero. ön rn asszonyom ? -  k é r «  eközben ÓhA-
riné, méltóságteljesen fölkelve ültéből.
_  N o . lássa Gablicsek! — viszonzá a megszólított, 
lássa, hogy kell szólnom ! Néném még most is tele van harag­
gal ellenünk. az ellenségtől pedig az én ferjem nem fogad el 
alamizssnát. ,
_  Mit bc*z«<l e a*  ? -  kérdé Ohar.ne csudálkozva.
_  Édes néni, ne tetesse magát; — felele Ilona, -  mi 
s z e r e t e t i  esdunk, és ha azt nem találunk, az én férjem el 
nem fogadja e pénzt, -  azzal a tele tárczát az asztalra tette.
_  Micsoda pénzt ? -  kérde Oháriné.
_  Az mit a nagyságos asszony tőlem Rezdedi urnák kül­
d ö tt; hisz tudja nagyságos asszony, Bezdédit nagy szerencsét­
lenség érte. de hogy ne tudná, mikor engem bízott meg e pénz 
átadásával! -  *  * jó ember föl-alá rangatta szemo djeit es 
hadonázott kezeivel, csakhogy megertesse Ohárineval, hagyja 
reá, hogy ő -  küldte e pénzt.
És ez sikerült is neki- .
D e  Ilona is m e g é r t e t t e ,  m i t  jelentsen Gablicsek ur néma
^ “ Gyermeki tisztelettel és könytelt szemekkel közeledett
tehát hozzá, és csak annyit mondott n ek i; .
_  K öszönet nem es lé lek  ! -  es m eg ló g ta  kezét, és mi­
e lő tt a  jó G ab licsek  m e g a k a d á ly o zh a tta  volna, a jkaihoz em elte 
a z t, és -  tö b b e t a z tá n  a jó  em ber nem  láto tt; úgy eltán to rgo tt,
mintha tüzes vassal érintették volna kezét.
__¡ je semmi szükségünk e pénzre, kezdé újra Ilona, —
az én férjemnek van hivatala, ez után mi a bukás mellett is el
fogunk élni.
— De mint hallom, e hivatal nagyon c s e k é l y — jegyzé 
meg erre Ó.iáriné, vontatott, reszketeg hangon.
— Az nem tesz semmit, mi kevéssel is beelégsztlnk.]
— Tehát boldogok vagytok ? — kérdé a néni növekedő 
részvéttel.
— Oh, nagyon ! csak az hiányzik boldogságunkhoz, hogy 
a jó néni nem láthatja azt.
— No, jól van, az se hiányozzék tehát; mától fogva ná­
lam laktok, gyermekeim lesztek, — fakadt ki az öreg nö, és a 
rég erővel visszaszorított szeretet kétszeres hévvel tört ki « 
pillanatban; csókokkal és könyekkel halmozta ,el a boldog 
Ilona arczát, és alig birta őt kibocsátani karjai közöl.
— Ezt is e jó embernek köszönheted! Evek óta fára­
dozik ő ezen! -  kezdé végre Oháriné, Gablicsek felé fordulva, 
és örömtelt arczczal kérdé:
— Nos, Gablicsek ur, meg van most velem elégedve ?
De a jó Gablicsek nem felelt, a jó Gablicsek nyugodtan
ült a pamlagon, félre csúszott parókával fején és félrebillent 
szemüveggel orrán.
— Elaludt! A nagy izgatottság kifárasztotta! — sut- 
togá az öreg nö vidáman mosolyogva, és halkal odalépett hozzá, 
hogy gyönyörködjék látásában ; de m.dőn közelebb ért hozzá^ 
látta, hogy a jó Gablicsek csakugyan elaludt, de örökre, meg 
volt halva.
Bizonyosan édes volt a jó ember kimúlása, elérte, a mi 
után úgy sovárgott: Ilona köszönetét mondott nek i!
A bravó.
Cooper után B o d o r  K á r o l y t ó l .
Dulcineámmal összekoczczantam. H ja! az olasz nők ha­
mar megharagusznak.
Különben ezzel nem akarok bókolni a franczia vagy 
bármi más nemzetbeli hölgyeknek.
A mint mondom, összekoczczantam.
No, ha most hazamegyek, nem tudom kiverni a dolgot fe­
jemből ; nekem m ost, ha hyprochondriába esni nem akarok 
szórakozást kell keresnem. Szórakozni lehet pedig: először 
színházban, kivált mikor olyan darabot adnak, melyet az em­
ber kétszer tudott konyvnélkül, harmadszor elfelejtett, azután 
megint megtanult. Hát a kávéház mire való ? Oh ! arra, hogy 
ott jól találjam magam, nem vagyok eléggé higgadt.
El, el, sétálni a tengerpartra !
Igazán szép est, gyönyörű csillagos é g ! Ha versiró vol­
nék, három óda esnék aldozatul. Egy oszlop körül torzomborz 
alak leskelődik. Itt jó lesz kihúzni a spádét. (És kihuzám a 
spádét.) Nehogy a ,,torzomborz“ félénknek gondoljon, a félénk­
ség a mai Korban még a kántoroknál is szégyenletes tulaj­
don, nem távoztam helyemről.
Úgy tettem, mintha a holdban hegyeket keresnék.
A leselkedönek, mint látszék ott létem nem volt nyére, 
mert többször nézett felém, hogy ott vagyok-e még V
Miután látta, hogy nem mozdulok, felém jött.
Legalább is kétszer olyan magas volt, mint én. A karne- 
valnak még híre sem volt, szemeit mégis szalag-álcza fődé, 
köpenye egy oibornokéval vetekedett, csillogó gyilkos eszkö­
zökkel rakott Öve pedig négy dragonyost is megijesztett volna. 
Én sem mondom, hogy első látasra valami kéjes érzés szál­
lottá meg keblemet, de jugy| sem jártam, jniint a róka az 
oroszlánnal.
— Pár la Madonna! fuss innen, vagy úgy a vizbe löklek, 
hogy ötven zivatar sem hány föl.
Ez volt a nyájas megszólítás.
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— De ha én szeretek itt lenni.
Alig mondám ki e szavakat, tőr villogott felém, mely 
azonnal földre h u llt; mert a kéz, mely tartá, spádéinmal jött 
•rintkezésbe.
— Ejnye kölyök! Epén most sérti meg a kezem, mikor 
olyan kövér vadra lesek. No de jó, még csak a balkéz. De 
most már menj ám innen; mert a csillagok közé rúglak.
— Félted a másik kezed ugy-e, hogy lábszáraiddal fe- 
nyegetődzől! Na, hogy az égbe ne rúghass, feküdjd a földre, — 
mondám, térdébe szúrva spádémat.
A bravó elorditotta magát.
— Kösd be lábam és vezess haza. Látom, hogy ördöggel 
van dolgom. Bizony roszul cselekedtél.
— Nem gondolnám! — felelém én, — megmentettem va 
lami becsületes ember életét!
— Igen, és más húszét elvevéd !
— Nem értelek.
— Hát ha én most lesett bankárom pénzét elveszem, visz- 
szavonulok falumba hol vétkemet már elfelejtették, inig igy  
folytatnom kell mesterségemet!
— Micsoda vétked van!
— Corpo di -  vezess haza, nagyon fáj a lábam.
Miután becsületére fogad á, hogy bizhatom benne, a
mennyire sebészi ismereteim engedék, bekötöztem sebeit, s a 
merre mondá, vezetni kezdém.
Hátam borsódzott útközben eldörgött káromlásaitól.
— Balra ! — mondá hosszas menet után.
Egy keskeny sikátorba fordultunk.
— Ez utcza végén lakom, — nyögé a bravó. — A leg­
utolsó háznál fütyölj ; a banya majd ajtót nyit.
A legutolsó és alkalmasint legrondább háznál fütyültem 
a a szokott jelre egy apró szemű vénasszony nyitott ajtót.
— H üh! — szólt vigyorogva, — Andromeo a signort is 
hozza, nemcsak erszényét.
— Vagy is inkább ő hoz engem, — dörmögé sebesültem.
A banya gyertyával világítva ment előttülik, s igy egy
keskeny szobába értünk, melyben mai napig sem tudom, mit 
keresett a szent-Mária kép.
A vén banya Andromeo ápolásához látott, ki, miután fáj­
dalma csillapult, következőleg beszélé el élettörténetét:
Istenfélőbb, jobb öreg asszony, nunt az én anyám, az 
egész faluban nem volt. Mégis mennyi csapás érte ! Epén el­
jegyzésem utáni napon soroztak be. Corpo . . . Ugy e, hogy 
furcsa helyzet? Nem aknrt egyik rokonom sem kiváltani. Mi­
kor besötétedett, s a faluban már a legjobb kutya sem volt éb­
ren, egyik gazdag nagybátyámhoz mentem; eleinte kértem, 
esdekeltem, hogy váltson ki, majd megszolgálom neki, de ő 
nem hallgatott reám, sőt fenyegetett, hogy főbe lő ! Meglehet, 
hogy meg is tette volna, ha történetesen elébb ketté nem met­
szem torkát.
Tudtam, hol áll a pénz ; csakhamar birtokába is jutot­
tam, de most már kiváltásról szó sem lehetett. Árkon, bokron 
keresztül rohantam ki a faluból.
Nem űztek, nem kergettek, elértem békével Velenczét.
Eleinte bőségben, vigan éltem, hanem pár la Madonna! 
semmi sem fogy el oly hamar, mint a péna! Egy reggel, épen 
vasárnap, arra ébredtem föl, hogy egy garasom sincs. Nem et­
tem akkor egész nap semmit.
Este, a zajos daltól hangzó utczákon kóvályogtam, mint 
egy árnyék, végre egy egészen elhagyott térségre értem. 
Egyszerre segélykiáltás hangzott felém ; odafutottam. Ha ha ! 
egy braro épen remekelt.
Megragadtam őt.
— Jer, jer, — szólt hozzám megrémültön, — megosz­
tom veled a p én zt; kaptam érte ötven ducatit és még nála ¡3 
volt egynehány.
En, ki egy garas nélkül voltam, eleinte haboztam ugyan ; 
de azután elvállaltam az osztozást. A csab igen naj^y volt egy  
szegény léleknek.
Lgy kis lebujba mentünk. A sok vad iiczkó gyanúsan 
nézett rám. Még egyik sem ismert, de csakhamar megkötöttük 
a barátságot, és én reggelre itt találtam magam, a hol most 
látsz, mert a bravó, ki magához hitt, e vén banyának testvére 
volt. Megtanított egy pár mesterfogásra, együtt jártunk min­
dig, mig végre egyszer a tengerparton láttam, hogy valamit 
forral ellenem ; a nélkül hát, hogy bevárnám, inig ő öl meg en­
I gém, a vizbe fojtám ; a banya ezt nem tudja. Különben, ha 
egyet mukkan, megeszem.
Alig vártam, hogy e szörnyembertől menekülhessek.
rávoztamkor megigérte, hogy többé senkit sem bántf 
hanem haza megy falujába , honnan már tiz éve távol van.
Bezzeg nem zavart már dulcineám haragja : egész éj­
szaka gyilkosságokról álmodtam!
tK Á i i l - 'ín & A 'L U ’ű l ' A l Y .
B. Pongrácz Emiltől.
Szól a zene andalítón, szelíden,
Fürge tánezra kél a vigadó sereg.
Mosolyognak . . kéz a kézben, szív szivén,
De szememből búlunat könnye pereg.
Elvonulva itt egyedül hallgatom 
A kalitba zárt fogoly madár dalát;
Búsan zeng a kis rab, mint a fajdalom 
Épen, mintha szivemből venné szavát.
Hosszan nezek egy mosolygó kis lányra,
Kit még tegnap kedvesemnek neveztem . . .
— Hangzik a szó : három a tánc.z, hej tánezra,
S szól a zene: jaj beh l;y, faj a szivem.
Es megérti bánatom a kis madár,
Felém fordul, dallva ilyen éneket:
0  hűtlen lön, nem a tied többé már,
I)e b o ld o g  lé s sz , mert a sz ived  m e g re p ed
A havas szárnyasai
Gróf L á z á r  K á l m á n t ó l .
A k e r e s z t c s ö r ü e k .
Tovább ! tovább ! — — mögöttünk már az ős rengeteg. 
Előttünk már csak itt-ott tűnnek föl egyes viharrongált óriás 
fényük. Fenhagyott őrszemek, villámtépett, harczedzett mar- 
ezona hadastyánok, mik századokon át vész, vihar, hógörgete- 
g«kkel küzdve, sebhelyekkel boritvák s ma már nem annyira 
harezoló előőrsekként állanak ott „hanem mint jóindulatú öreg 
vitézek, kik a vihar elöl hozzájuk menekvő pásztorokat oltal­
muk alá veszik .,l
Tovább, tovább ! mondjunk búcsút ez aggastyánoknak, a 
fenyvesek emez óriásainak, miket a schweiczi Alpok lakói oly 
jellemzöleg W e t t e r t a n n é n a k  neveznek. ím e , az örök 
erdő sötétéből kiléptünk s a hatalmas titánok után törpe, e l- 
nyomorult nemzedéket kell szemlélnünk, mintha csak magas 
palotákkal díszelgő falu végén, magát szerényen oda megvont 
czigánytelepet látnánk magunk előtt.
A. folyófenyü, hatalmas testvérei által mintegy számű­
zetve, itt a magasban húzza meg magát, itt e sovány, kopár he­
lyen, hol más fanemek már megélni nem tudnak. Itt kell neki
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tengődnie, itt — mint a szegény embernek — nyomor között 
átküzdenie életét. Hiába törekszik ő felnőni, föl a magasba: a 
nyomor mindig lenyomja. Hónapokon át vastag hólepel nehe­
zül még gyönge sarjára s ha szokott szívósságával e nyomást 
túlélve, a föld színén igyekszik csúszva tovább hatolni, az ol­
vadó hó, leszakadó hógörgetegek vagy vízmosások által a csá­
pokról lelökött és szétzuzódott szikladarabok romjai állják út­
ját. Csak kínosan tekergődzve nyúlhat tova a kődarabok kö­
zött. Namelyik meredélyek szélén vert gyökeret, az ilyennek 
aztán egyes, viharoktól kuszáit, össze-visszagörbített szeszé-, 
lyes alakzatot nyert ágai messze kinyúlnak a mélység felett 
Valóban, a mint egy folyófenyüt megpillantunk, azonnal első 
tekintetre megismerkedünk egész élettörténetével; minden ág 
sajátos alakzatával egy lapot szolgáltatván a törzs memoírjá- 
hoz, mint a redők egy viharos múltat átélt férfiú homlokán.
„Az általános benyomás, mit a folyófenyü látása előidéz, 
igen meglepő, eredeti. Ő valóban a fennhavast jellemző nö­
vény. Tekintsük csak törzsét és ágazatait, mint tekergődnek, 
kunkorodnak azok, minő kalandos, phantasticus alakokat vesz­
nek fel. sat.“ ilyformán emlékezik e fáról Berlepsch a ,,D í e 
A 1 p e nu czimü jeles mű szerzője. Neki igaza van, mert egy ily 
gírbe-gürbén össze-vissza nőtt, alig nehány láb magas liliputi 
erdő csodás kinézéseivel nagyon eredeti, meglepő látványt 
nyújt. Hanem a milyen csodás alakzatu maga a folyófenyü, 
szintoly csodás egy vendége van, a mely ugyan alább, magas 
fényük tetejére építi lakását, de nagyon szereti e liliputi erdő­
ket meglátogatni, annyira, hogy nyaranta biztosan számolha­
tunk arra, hogy annak egy vagy több kóbor csapatját leljük.
E csodás állat a k e r e s z t c s ő r ű .
E madárnak alakja, életmódja, szokásai oly sajátosak, 
hogy ezek miatt már rég magára vonta a figyelmet, s felöle, 
különösen Németországban számos rege kereng a nép ajkan.
A  k e r e s z t c s ő r ű  6 - 7  hüvelyk hosszú madárka. Görbe, 
hegyes kampóban v é g z ő d ő  csőrkávái keresztbe állanak, akként, 
hogy az alsó káva hegye, hol jobbról, hol balról a felső káva 
fölé nyúlik , miáltal a madár képesittetik a fenyütoboz pik­
kelyei alul a m a g v a k a t  kényelmesen s  könnyeden kiszedni.
Európában négy faja honos, mik közül 3 faj fordul elő ho­
nunkban. A kajdacsorru keresztcsőr (Loxia pityopsittacus), 
szalagos keresztcsőr (Loxia bifasciata) és a közönséges ke_ 
resztcsőr (Loxia curvinostra). Mi szemlélődésünk tárgyául je ­
lenleg ez utóbbit választjuk ki.
A közönséges keresztcsőr színezetére nézve nagyon vál­
tozó kor és ivar szerint A vén hím evező- és kormánytollai 
szürkésfeketék, hasa szennyes fehér, különben egész öltözéke 
téglaszínű, sárgás vegyülékkel, vagy gyönyörű ribizke-rörös. A 
még csak egyszer vedlett fiatal hím rendkívül változékony 
színezetű. Vannak vórhenyes, sárgászöld példányok, ritkábban 
fordulnak elő vörösek zöldessárga vegyülettel. Az egyszer ved­
lett fiatal nőstények a szürke szint kedvelik; a vén nősté­
nyek sárgás zöld színben ékeskednek.
Az én atyai barátom és szeretetteljes oktatóm az orni- 
thologiában, az öreg Brehm, a keresztcsőrüeket: czigány ma­
daraknak szokta nevezni. I alálóbban nem is lehetne e csalá­
dot jellemezni. Ép oly zajgó, czivakodó, nyugtalan, egy helyen 
v e s z t e g e l n i  nem tudó, sajátságos, eredeti faj ez, mint sátoro­
saink, kikről Petőfi mondá:
,,Szent Kleofás 
minő karaván ? 
nem lehet más, 
mint oláh czigány/' 
talán még jobban , helyesebben írhatta volna': s á t o r o s  c z i ­
g á n y .
Néha egy tájon nagy csapatokban jelennek meg, majd 
ismét onnan évekre eltűnnek Miért?
Talán a fenyütobozok léhások ?
Talán azok magvait mind kifejtették? Ej dehogy! Sze­
szély, vagy vándorlási vágy űzte őket tova.
Ugyan hová, s hol fognak megtelepülni ?
Ki tudja, sátorosaink hol települnek le, ha egyszer föl­
szedték sátorfáikat ?
Épen ekként van ez a keresztcsőrüekkel. Ma itt vannak, 
holnap , ki tudja merre barangolnak ? Németország, Magyar­
hon, Oroszország, Svédország fenyvesei felváltva szolgáltatnak 
lakhelyet eme kedélyes kalandoroknak.
Nyaranta — mint már fentebb, e czikk elején em litém_
nagyon szívesen fölkeresik a folyófenyüket s egyik magasab- 
bacska fáról a másikra s onnan visszaröpkedve, folytonos moz­
gásban vannak,
Az én kedves barátom, Brehm Alfréd *) igen szépen Írja 
le a kajdácsorru keresztcsőrt s mivel az arról mondottak nagy 
részben a mi madarunkra is alkalmazhatók, egyetmást köz­
l ö k  i t t  leírásából.
keresztcsŐr-csalad, mely télben egy fenyü csu~ 
csára szállt, felséges látványt nyújt. A szép vörös madár­
kák élénken tűnnek ki a fa zöldje, s a hó fehére közül s a fé­
nyű csúcsát ugyazólva karácsonfává változtatják át, min a le­
csüngő piros almákat ők maguk képviselik. Ámde ők egészen 
másszerü ékét képezik a fának, mint ama gyümölcsök szoktak. 
Az élénk csapat folytonos mozgásban van. Kajdácsokként 
mászkálnak fel s alá, nehányan esznek, nehányan játszanak 
nehányan egymás között halkai csevegnek, csak a jóllakottak 
ülnek csöndesen. Időről időre egy vén hím a fa csupjára reb­
ben s ott elkezdi kellemes hangzású dalát énekelni az alább 
ülőknek. Ezek aztán, a csoportot összetartandók, ismételve han­
goztatják : g ő p  g ő p  és c z í k c z i k  kiáltásukat, közben- 
közben pedig egy pár hallatja gyengéd g é p  g é p  szavait. Ezen
hangok igen kellemes kiséretét képezik a fenn dalló him éne­
kének. Lent komolyan foly a mulatság. Minden csak képzel­
hető állás  ̂ megkisérlenek; egyikük fejjel csüng alá, a 
másik csőrével és lábaival kapaszkodva kúszik föl, egy har- 
ma hír fejét egészen hátra facsarja, a negyedik abban fáradoz, 
hogy egy frissen leszakított fenyütobozt czipeljen egy ágra.. “
I áplálékukhoz, mi leginkább a fenyütobozban rejlő ma­
gokból áll, meglehetős bajjal jutnak. E működésük szemlélése 
nem kis élvet nyújt. Miután a madár a fenyütobozt tövénél le­
harapta, a még rajta csüngő szár végénél fogva egy vastagabb 
ágra czipeli, ott karmaival megragadva azt, a magvát borító 
erős pikkely végét leharapja,csőrét alája tolja s kissé kinyitja,
 ̂ hogy ekként a mag főedényeül szolgáló pikkelyt feszítés által 
letörje; miután ez sükerült, a magot nyelvével lefejti a torzsá­
ról, a mag szárnyait leharapja, s csak azután nyeli el. Két, há­
rom perez kívántatik arra, hogy egy tobozból a magokat ki­
fejtse. A fény imagban rejlő szurok annyira átjárja testét, hogy 
emiatt húsa ehetetlenné válik, 3 hullája sok ideig ment a ro- 
hadástól.
Mindezekből kitűnik, hogy madarunk társaságot ked­
velő, barátságos, vidor, kalandokra kész, csacska kis állat s 
' kitűnő testgyakorló, e mellett különezködésre nagy hajlamot 
mutat.
Jellemző e családnál, hogy egészen eltérve minden más 
| madár szokásától, a fészkeléssel nem köti magát időhöz, ha- 
| nem hol őszkor,hol tavaszkor vagy nyárban, de leginkább télben 
fészkel. Fészkét legtöbbször február, márczius hóban rakja fe-
 ̂ nyűkre. A fészek maga művésziesen van építve, talaját mohos
l ___
“) Az öreg Brehm Lajos fia.
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fenyügalyacskák képezik s az egész mohával és toliakkal jó 
melegre ki van béllelve. Tojásai (rendszerint 3 —4 egy fé­
szekben) aránylag kicsinyek, hegyes végűek, kékesfehérek, vö­
rös és vörösbarna pötiyekkel tarkázva. A két ivar rendkívül 
szereti egymást s az egész kis család rendszerint hosszasan 
együtt marad.
Fogságban hamar megszelídül s sajátos kajdácsszerü ma­
gaviseleté a kellemes dala által nagyon kedveltté teszi magát, 
Cseh és Némethonban nagyon sok háznál leltem kalitban. A 
közönségesebb cseh leginkább előítéletből, az e madárnak tu­
lajdonított büveröért tartja; szerinte azon ház, hol egy ke­
resztcsőr létez, le nem éghet, s lakosai többféle betegségektől 
óva maradnak. A németek, mint buzgó természetbarátok, e 
madarat csak »ajátságos tulajdonaiért és dallasi tehetségeért 
kedvelik.
Brehm Alfrednak egy barátja beszélé, hogy az érczhegy- 
ségben egy utmunkást látott, követ tördelve s előtte kálit állt 
bezárt keresztcsőrrel. Kérdésére, hogy mi szándoka van a ma­
dárral, feleletül azt nyeré, mikép ő, ki egész nap távol van há­
zától, nem birja nélkülözni kedvenczét s azért hozza magával.
A nép e madár sajátságait kellőleg magának megmagya­
rázni nem tudván, regékkel illustrálta azokat. E regék legér- 
dekesebbike szerint onnan van az, mikép e madár télben fészkel 
s hullája a rothadásnak nincs kitéve, hogy midőn a Megváltó 
keresztre feszittetetett, a keresztcsőr szánalomtól inditva, oda 
röpült s a homlokát vérző töviseket kivonta, mig csőre elgör­
bült a munkában, mire Krisztus igy szó lt: „Tettetek jutalmául 
testetek ne rothadjon el, nyújtson az erdő számotokra mindig 
gazdag tápot s a tél hidege se legyen ártalmatokra1“
-/ÖV •- Ŝ Vc-
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Egy hét története.
— Deczember 27-kén. —
Az év végén. — Nagy jelentőségű pillanat. — Ólomöntés. — Annak 
eredete. — Papír és ólom. -  A régi világ bálványozói. — Miért „rongy“ 
némelyek szerint az „élet“ ? — A vegytan és világtörténet. — Biztató tanul­
ság. — Egy latin közmondás. — Több az igazság. — Miért volt rósz a lefolyt 
év ? — Mi ér többet ? — A szellemi élet hátrafelé lépett. — A nemzet és egyes 
ember. — Az élet egy része programmokért adva. — Irodalmi termékek. — 
A természetben nincsen halai, csak átalakulás. — Szépirodalmi iiók iránya.
— A csoportosulás eszméjének gyümölcse. — Sirodalmi polémia.— Az olvasó 
gyönyörködése. — Két „casus belli“. Egy „névtelen“ vers, egy „neves“ fór 
ditmány. — Szebb jövő. — Annak valósulhatása. — A harcz és eredménye.
— Az uj év üdvözlete.
Megint itt állunk az ó év halálos ágyánál és az újnak 
bölcsője e lő tt! az egyiknek halál — a másiknak születési órája; 
komoly, nagyjelentőségű pillanat, a melyben az összes embe­
riség úgy szeretné egy szikráját birni a jövendőbe látásnak, 
hogy megtudja, mitől tartson és mit remélhet a bekövetkezendő 
napokban.
A fiatal lányok, kik csak derült színekben látják még az 
életet, mert tiszta szivük körül még a boldogság derült ege 
boltozódik, — ó l m o t  ö n t e n e k  az év forduló perezében, és 
ebből olvassák ki a jövő titkát. En nem tudom, honnan veszi 
eredetét e szokás, tán a régi háborús időkből, mikor még 
nem az ágyuk és az Eugenia-bálok, hanem az ólomgolyók és a 
házi tűzhely intézték a világ sorsát. Akkor igen természetes 
volt, hogy a fiatal lái.y az ólmot kérdezte, szerencsét hoz-e neki, 
avagy szerencsétlenséget a jövő évben, vagyis más szavakkal: 
kitünteti-e magát kedvese, hogy oltárhoz vezethesse, avagy 
halálos lesz-e reá : kedvesére nézve.
Most azonban más hatalmasságok kormányozzák a vi­
lágot, az ólmot a p a p i r  taszította le a trónról, a papír­
pénz és a papirirodalom, és én igen természetesnek talá­
lom, hogy a régi világ lemaradó bálványozói olyan fitymál- 
kodva tekintenek a jelenkor haladására; r o n g y-életnek  
csúfolják a mostani napokat, mivelhogy a papírban nem lát­
nak egyebet, mint azt, a miből k észü lt: rongyot. Hogy a 
rongyból a halhatatlanság talaja készülhet, azt ép oly ke­
véssé bírják fölfogni, mint azt, hogy egy szegény pór fiából 
égig emelkedő lángész fejlődhetik ; rongynak rongynak kell 
maradnia, mondják.
A vegytan azonban cs a világtörténet nem törődik az 
elmaradt világnézetekkel; egyre l’öltartóztathatlanul foly­
tatja fejlési működését, az első az anyagok, az utóbbi pedig 
az emberek és nemzetek közt és e szent igazság nekünk 
is biztosító tanulságul szolgálhat a jövő évre nézve.
Mert szó a mi szó, nehéz egy év volt reánk nézve az, a 
mélynek koporsója előtt állunk; a holtakról csak jót illik mon­
dani, tartja a latin példabeszéd ; de az i g a z s á g  többet ér 
én előttem a latiu példabeszédeknél.
Azért csak mondjuk ki bátran, hogy a lefolyt év a „nem- 
szeretem“-félék közé tartozott; nemcsak azért, mert keveset 
hálóztunk, hanem azért is, mert sokat szomorkodtunk folyama 
alatt! nemcsak azért, mert .a közbátorság veszélyeztetve 
volt, hanem ;.zért is, mert a társasélet is fájón érezte súlyos 
csapásait.
Hiába szólal meg a koporsón belül egy siri hang: itt 
van a földhitelintézet, a magyar gőzhajótársaság, az irói 
segélyegylet, az alföldi vasút, a ,,Magyar gazdasszonyok“ 
egylete stb. mindez nem menti föl a súlyos vád alul; 
minek hivatkozni azokra az a n y a g i  előmenetelekre , 
mikor a s z e l l e m i  élet hátrafelé lépett ez év uralma 
alatt! Nagyon tiszteljük mi az anyagi sükeres törekvése­
ket, de mikor a szellemi mozgalom lépést nem tart velők, köny- 
nyen oda jut egy nemzet, a liová az egyes ember, ha csupán 
a zsebére van tekintetettel; eldurvul, elparlagosodik; tudom, 
hogy szegények vagyunk, de szellemileg sem vagyunk gaz­
dagok, és ha az anyagi jólét önállóvá tesz, a szellemi jólét 
meg f ü g g e t l e n n é  tesz.
Szellemi életünk vajmi szegényesen folyt le ez évben; 
alig jelent meg egy nevezetesebb költői m ü; hát az „Em­
ber tragoediája“ és a „Zord idők“ ? ezekre hiába hivatko­
zol, meghalt esztendő ; mert ezek mind régebben készültek; 
semmi közöd tehát ezekhez ; te legfölebb az ,,Uj föl­
des ur“-ra hivatkozhatol, meg Szalay „Magyarok történe-
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té ‘;-re. melynek épen e napokban jelent meg hatodik kötete ; 
de Jókai e’s Szalay olyan lángelmék, a k i k  nem függnek az 
e'vektöl; ezek minden körülmények közt tudnak teremteni.
Hanem a te lelkedet nyomja a „Szépirodalmi ligyelő“ 
halála: a te uralkodásod alatt volt ez kénytelen sirba szállni.
De minek folytatni e siralmas krónikát! a természetben 
nincsen halál, csak, átalakulási folyamat; bizton hihetjük te­
hát, hogy a mult év sírjából egy szebb, boldogabb jövő fog 
fejlődni.
Már az is nagy nyereség az irodalomra nézve , hogy ez 
évben a szépirodalmi iréi tehetségek határozottabb csopor­
tokba sorakoztak; igy V a d n a i  K á r o l y ,  a „Magyaror­
szág"'volt munkatársa, és Ba l á z s  S á n d o r , az „Ország tükre“ 
szerkesztője, a Kovács Lajos által szerkesztendő „Függetlené­
nek lettek belmunkatársai; V a j d a  J á n o s  pedig, a „Nővilág“ 
szerkesztője, a „Magyar Sajtó“ szerkesztését vette át és prog- 
rammjában Arisztidesznek „Onbirálat“ és „Polgárosodás“ czi- 
mü röpiratait vallja irányadóknak ; igy van ez rendjén ; hadd 
tájékozhassa magát a. közönség azon lapokra nézve, melyek 
részvétet várnak tőle.
A ,, csoportosulás eszméje“ szintén megtermi már az ő 
gyümölcseit; éles harcz és háború fejlett ki az „Uj nemzedék“ 
és egy másik lap között, mivelhogy az első e lap szerkesztőjének 
egyik beszélyét rettenetesmódon megcz'bálta; az illető szerkesztő 
persze nem maradt neki adósa; erre pedig olyan kifejezéseket 
használ a két kolléga egymás irányában, a minőket a fiakke- 
rek magasabb iskoláiban is csak „rendkívüli produktiók“ al­
kalmával lehet hallani; képzelem, mint gyönyörködik az ilyen 
akrobatikán a müveit ízlésű olvasó közönség.
E gy másik érdekes (1)  — bajvivás az „Uj nemzedék“ 
és a Nefelejts“ között van kitörőben; az első részéről máris 
m e g t ö r t é n t  a kihívás. A „ í  efelets“ ugyanis egy czikket 
hozott, aláirva a szerkesztőtárstól és most az ,,Uj nemzedék1' 
kimutatja, hogy e czikk szóról szóra le van fordítva egy né­
met könyvből ; a másik „casus beli'1' pedig egy vers, mely 
névtelenül jelent meg a „Nefelejtsí:-ben, a melyre nézve a 
szerkesztő csillag alatt megjegyzi, hogy az „oly remek mü 
mikép kiváncsi, ha a közönség kitalálja-e a szerző nevét“, és 
most az „Uj nemzedék“ először kimutatja e „remek mü“ 
gyarlóságát, aztán pedig azon erős gyanút fejezi k;, hogy e 
, remek mü“ szerzője n^m más, mint Sz —i K., a kinek müveit 
eddig még senki sem sorozta a remekek közé. Kiváncsiak va­
gyunk, kinek van igaza a két kolléga között.
Mindezeket pedig kedves olvasónő, csak azért emlitem 
meg, mert tulajdonképen a hét, és egy kicsit az év történe­
téhez tartoznak, és mert a mennydörgős fergeteg után rende­
sen szép idő szokott bekövetkezni; reméljünk tehát az iroda­
lomra nézve is derültebb jövőt.
Term észetes, hogy ez csak akkor fog valósulhatni, ha 
egyfelül hölgyeink honszerető leiltök éltető melegével pártol­
ják  azt, másrészt pedig a müveit izlés gyöngéd választékosságá- 
gal csak is azt pártolják, a mi valóban jó és pártolásra méltó, a 
rósz és ártalmastól idegenkedve elfordulnak ,• ez az egyetlen 
mód arra nézve, hogy az irodalom nemesebb csemetéi kellőleg 
megizmosodjanak és áldásos gyümölcsöt teremjenek, a gyom 
pedig kiveszszen.
S z á z t i z e n k i l e n c z  magyar lap jelent meg hazánkban 
ez évben ; de e szaporaság csak akkor áldás, ha a szellemi 
magzatoknak szerető szivek viselik gondját, ők pedig valóban 
javára válnak gondviselőiknek.
Ja,s ez bizonyosan úgy is lesz, nemde kedves olvasónő ? 
az idő halad, a rósz évek elmúlnak és velők együtt elmúlik 
mindaz, mi útjában áll az emberi boldogságnak; mindig maga­
sabbra emelkedik a fölvilágosodás napja, mind messzebbre 
tűnnek a sötétség árnyai, táborokra vál a jó és a rósz, a fény 
és a sötétség; egy ideig még folyni fog a harcz, de a győzelem 
el nem maradhat, és a diadal a jó részéről lesz; mert az ő 
pártján állnak azok, a kik legtisztábban képesek megőrizni a 
tökély eszményképét a szívben, és ezek száma légió.
Kegyetek ezek, magyar hölgyek; kegyetek szelleme 
dönti e a társadalmi küzdelmeket és a míg e szellem jó és 
nemes, addig sérthetetleniil, elérhetetlen magasságban leng az 
emberi haladás szivárványszínű zászlaja; e szellem pedig 
egyre növekedik és erősbül, minden év ujabb fénye« honleányi 
erényeket tüntet föl. így  tehát légy szívből üdvözölve 
esztendő!




A beteg leány részére vettünk, e g y  n é v t e 1 e n t ő 17 ft 50 kr.
Éhez a múltkori 219 f t l l  kr. 
Teszen : 226 ft 61 kr! 
U d v a r h e l y i  M i k l ó s ,  beteg veterán színészünk ré- 
pedig ugyan e névtelentől 7 ft 50 krt, mely összeget 
azonnal átszolgáltattunk rendeltetése helyére. Forró köny- 
nyekkel köszönte meg a beteg művész e jótéteményt, forró ál­
dást rebegve ismeretlen jóltevőjére. A ki pedig tudni akarja, 
mi sors várja hazánkban öreg művészeinket, az látogassa meg 
a beteg Udvarhelyi Miklóst.
E beteg veterán müvészünk forró köszönetét szavaz ál­
talunk özv. L u b y l m r é n é ő  Nagyságának azon nemeslelkü 
segélyért, melylyel a szenvedés nehéz napjait enyhíteni töre­
kedett. Isten áldása volt neki a 20 ft, melyet a lelkes honleány 
neki küldött. Isten áldása reá e szép cselekedetért.
Graz dasszony oknak.
E g y  jó  s z o b a f ü s t ö l ő  k é s z i t é s m é d j a .
Három meszszely tisztított borszeszbe tégy:
2 lat beurvét, 4 lat bergamotte-olajat, 4 lat perui balzsa­
mot, 4 lat cziiromolajat, 4 lat szegfűszeg-olajat, 4 lat leven­
dulaolajat, 1 lat fahéj-olajat, 30 csepp rózsa olajat és 15 szemer 
pézsmát. Ezt hagyd 6 — vagy 8 napig meleg helyen, azután 
használatba veheted. Legjobb a füstölölapátot tűzben forróvá 
tenni, s pár cseppet a folyadékból reá önteni. K. E.
T e j f ö l ö s  p e s z m e g e c s k é k .
Vegy egy meszelyjó tejfelt, tedd medenezébe, tégy hozzá: 
egy egész tojást és hat tojássárgáját, keverd el jól és tégy 
hozzá annyi lisztet, hogy a tészta folyós legyen, 6 tojás fehé­
réből verj kémény habot, valamint 3 kanálnyi tört ezukrot is 
tégy hozzá s süsd ki e tésztát a hozzá való lukacsos lábasban 
szép Halvány sárgára.
Megjegyzendő, hogy e peszmegecskék igen fel szoktak 
dagadni, de ha hamar fel nem tálalják, össze is esnek, a miért 
csak akkor kell sütni, ha már dél lesz. P. St. Eliza.
Irodalom és művészet.
X  B á t t a s z  é k i  L a j o s  fölkéri t. ez. gyüjtőit, szíves­
kednének gyüjtőiveiket lakására (tüköruteza, 1 sz. 2 emelet, 
11 ajtósz.) legföljebb j. évi január hó 5-ig beküldeni.
X  Mint halljuk, ugyancsak Báttaszéki L. és Bajai B.
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Les8ing „Bölcs Náthán“ -ját magyarra fordították és a nem­
zeti színházhoz beadták.
X  „Builly J. N. elbeszéléseidnek második kötete is 
megjelent. Franczia eredetiből forditá Fekete Józsefné, szül. 
Szabó Ida. Ezen ifjúság számára irott mü igen ajánlható ka­
rácsonyi és újévi ajándokul. Ara 2 frt.
X  Debreczenben m egjelent: „Hajdúsági naptár 1863- 
ra“, szerkesztő B. Papp Lajos. A hajdúk múltját és jelenét 
ismertető érdekes czikkeken kivül »zépirodalmi és ismeretter­
jesztő közleményeket is ad. Ara 40 kr.
Budapesti hírvivő.
~y Múlt számunk egy  nappal későbben jelent 
m eg; a nyom dában eltörött a sajtó, ez oka az elké- 
sésnek. Mi valóban nem tehetünk róla.
y  ( Nyilvános köszönet). A p e s t i  j ó t é k o n y  nőegy­
let mély köszönetét fejezi ki következő kegyes adományokért, 
melyek, a szegények közt leendő 1 iosztás végett nemes adako­
zók által beküldettek , u. m. C s i k y  Josef'a és Antoria kis­
asszonyok által 12 színes szoknya, 12 ing és 12 pár harisnya; 
a d u n a g ö z h aj ó z á s i társulat által 20 öl tűzifa; S z e n -  
d e f f i  ur által 1 öl tűzifa; R e c h n i t z  H. M. által 2 zsák 
hüvelyes vetem ény; B a r  b é r  fiai által 3 mázsa liszt külde­
tett be. Az ég nem felejti a szép tetteket!
j- (Magyar mente a p á r is i  udvarnál). Metternich her- 
czegné, a Parisban levő osztrák követ neje, szül. Sándor 
grófnő, egyik pesti divatkereskedésben ékes magyar mentét 
rendelt meg, melyben a párisi udvarnál fog megjelenni.
(A  képzőművészeti társulatnak) f. hó 21-én tartott vá­
lasztmányi ülésében a társulat nyugdíj-alapjára Orlay Samu 
egy festményt, Jankó János pedig 20 ftot ajándékozott. To­
vábbá a társulat által segélyzett Komolya Kálmán rajzai ke­
rültek a választmány elé, mely pártfogoltjának haladásáról 
meggyőződvén, számára a mükiállitásba díj nélküli bejárást 
eszközölt ki.
y  ( Egyszerűség a vigalomban.) A  fővárosi ifjúság körei­
ben azon dicséretes szándék nyilvánul, hogy a farsangi táncz- 
vigalmak alkalmával s költséges csillogást az öltözékben 
mellőzzék.
(Színházi hir.) Mint halljuk, a nemzeti színház igaz­
gatósága elbocsátá Réthit, hogy helyette Sántlia vidéki szí­
nészt szerződtesse. Már ezután azt várja az ember, hogy Pri- 
elle Kornéliát elbocsássák s helyébe Benedeset, a vidéki szí­
nészt, szerződtessék.
(Érdekes hangverseny.) Volkmann urnák j. évi január 
6-ra kitűzött hangversenye nagyon sok élvvel kecsegtet. Va­
lami Dachs nevű híres zongoraművész is közre fog működni; 
Thern urnák az utolsó, a Lloydteremben tartott dalestély óta 
kedvezöleg ismert két fia ismét zongorázni fog, két zongorán 
változatokat Hándelnek egy thémájára. Végül a „Pesti unió“ 
férfitagjai, összesen mintegy 80 an,'hangversenyzö ur két uj 
kardalát fogják elénekelni. Ez az utóbbi nagy szám igen szo­
katlan hangversenyek alkalmával, és sok érdeket kölcsönöz 
a dolognak.
(A  philharmoniai hangversenyekre) a zártszékek ugyan 
már mind le vannak foglalva, azonban még karzati ülhdyek  
Rózsavölgyi és Treichlinger mükereskedésében kaphatók. On­
nan csak olyan jól lehet hallgatni, mint bármely más helyről s 
a legelőbbkelő hölgyek is fölmehetnek oda.
y  (Nemes tett.) Gyakorló orvosaink egyike, dr. Grosz, ki 
már egy év óta, a helybeli izr. kórházban foglalkozik, a na­
pokban megkapott 420 ftnyi évdijához még 80-at csatolt és
500 ftot küldött a kórház számára. Oly szép jellemvonás, me­
lyet meg nem említenünk vétek volna
(Érdemes a visszakövetelésre 7) A magyar kir. kúria a 
Bécsben fogva levő Nagy Lajos, bankjegyhamisítót visszakö­
veteli a bécsi törvényszéktől, mint az ö illetékessége alá tar­
tozó bűnöst. Váljon nem jobb volna, egészen eltagadni, hogy 
hozzánk tartozik ?
y  (V igyázailanság eredménye.) A napokban egy, öltö­
zete után ítélve, az iparos osztályhoz tartozó férfi a dunai tal­
pak egyikéről véletlenül a vizbe esett, melyből csakis élettele­
nül húzatott ki. Esése közben erősen megtité fejét s e sérülés 
volt közvetett oka halálának.
(Magyar boraink a francziáknál.)  Nemcsak a lordok 
és gentlemanek, hanem a marquis-k és vicomte-ok is sokra be­
csülik borunkat. Közelebb a ,,Moniteur“-ben hosszas érteke­
zés jelent meg boraink tulajdonságairól, azon megyzéssel vég­
ződve, hogy a franczia borkereskedők vigyázzanak a vétel­
kor azoknak tiszta, hamisitlan állapotára. Egyúttal a franczia 
borok fölötti vigyázatra inti őket, nehogy az idegen borok e l­
ragadják a belföldiek elöl a diadalt.
j ( Hazánkfiának kitüntetése.) Xantus János, érdemes 
hazánkfiát, m. hó végén az a tisztesség érte, hogy őt nyugoti 
Mexikó konsulává nevezték ki. Büszkék lehetünk a hóditásra, 
mit nemzetünk egyik tagja a derék citoyenek közt véghez 
visz.
y  (Az első philharmoniai hangverseny,) mely a han- 
gászegyleti zenede javára m. hétfőn tartatott, a jelenvolt szép 
számú közönség nagy megelégedésére ment végbe. Az ének­
részek közt különösen zajos tetszést vivott ki Bignio szép ma­
gánéneke a ,,Jessondak< operából.
(-4 nemzeti kör tagjai) a leköszönt Karczag Ferencz 
ur helyébe harinadígazgatóul Sztupa György urat válasz- 
ták meg.
y  (Retten Henrik)  a helybe/í városi színházban az izra­
elita betegápoló és temetkezési egylet javára múlt szerdán 
hangversenyt adott szép sikerrel. Az ünnepeket fővárosunk­
ban töltvén , az ifjú zenei tehetség közelebb Becsbe fog 
menni.
Y  (Kisdedóvói ünnepély.) B e e r  Ignácz kisdedóvójában 
az uriutezában, az intézetbeli gyermeksereg örvendezteté- 
sére, k a r á c s o n f a  állíttatott föl. Jaj aünak, a kinek szá­
mára egy kis virgács van fölakasztva! Az érdeklett szüléket 
szívesen meghívja az érdemes kisdedóvó-tulajdonos.
-y  ( Vasút az indóházak közt.) Híre jár, hogy főváro­
sunkban társulat alakult, mely vasútvonal által, a Dunán ke­
resztül, a pesti és budai indóházakat össze akarja k ö t n i .  
Hogy a dolog nem tréfa négymillió ftnyi tökét emlegetnek, 
mit a társulat e czélra szánt. E szerint Buda és Pest még job­
ban meg lesz k ö t v e !
y  (A  jogászsegélyzö bál) jan. 24-ére van kitűzve. Házi 
asszonyul gr. K á r o l y i  E d é n é  ő nsága kéretett föl. Az 
egyes belépti jegyek árát 4 ftra szállították le, mig a családje­
gyek ára a megállapított 10 ft. maradt. Mint már említők, e 
tánczvigalmon a legnagyobb egyszerűség fog uralkodni — az 
öltözetben.
-*Y (Apró hirek.) A  Pestvárosa által állítandó ujonczille- 
ték 265. A hatóság már megkezdte ujonczállitási munkálatait 
Kiváltásnak — a meghatározott 1200 ft váltságdíjért — pusz­
tán csak j. évi január 10-ig van helye. — A napokban ismét 
találtak megfagyva egy öreg asszonyt. Alkalmasint bor által 
elkábultan feküdt le, hogy sohasem keljen föl többé. — E gy  
árverés alkalmával egy 60 ftos takarékpénztári részvény 
1205 forintért kelt el, mi takarékpénztárunk virágzását 
e lenti. — Uj év után nem lesz többé szabad árubódéknak ál-
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ani az utczákon, hacsak kerekei nincsenek,hogy éjeire valami 
'aPu aIá tolassanak. — A Hermina mezőn iskolát fog a város 
Spittetni. — Egy Lika nevű háziúr folyamodott, hogy az ö há" 
:a előtt elfutó kis utczát Lika utczának nevezzék el. Ke'sz e 
“ gyért 50 ftot a szegények pénztárába tenn i! — Buda és 
2sámbokrét közt rendes gyorskocsijáratuk fognak eszközöl­
hetni. — Múlt szerdán Rödiger ur a Lloydteremben érdekes 
ölolvasást kezdett meg a bankok eredetéről és viszonyairól.
— Karácson napján nagyszerű társas szánkázás történt Kőbá­
nyába. ^  nádorutczában közelebb egy [napszámos zsebké­
sével átmetszé torkát, mire iszonyú kinok közt meghalt. — Egy 
násik napszámos, a főúton úgy üté főbe nejét, hogy annak 
3 :t®hez kevés remény van. — A ferencz-városban egy jómó­
dú polgárnak kis leánya a tűzhely körül forgolódván, ruhája 
^ggyuladt, s a kedves gyermek menthetlenül elégett. — Re- 
nenyi megérkezett Pestre, s mint hirlik, a nemzeti színház­
ban közelebb hangversenyt fog adni. Nem lehetett volna azt a 
íorma-napok ajatt tennie ? — Dr. Tormay, főorvos ur köz- 
3ges2ségi kimutatása szerint, decz. hóban fő városunkban meg- 
ialt 366 ember ; ezek közt férti 189, nő 177. A szülöttek szá- 
:lia uo5. Ez még vigasztaló arány !
Előre is bocsánatot kérünk. hogy a jövő év 1-ső
,Zí*lfflátnem fogjuk megküldhetni azon t. előfizetőknek,
tik a jövő vasárnapig nem találnák beküldeni előfize- 
/  • i
esi ívöket; nem figyelmetlenségből történik, mert mi 
Sr()itiest küldenők meg nekik a számát; hanem azért, 
ner* a kiadóhivatalban a je len  számmal e l f o g y n a k  
1 (2>nisz a l a g o k ;  de azért valamennyi régi t. előíizető- 
nk részére félreteszszük a számot és mihelyt a czim- 
"a^got beküldik, azonnal megküldjük azt nekik, jövőre 
>e<%—magunk lévén a lap kiadói—arról is fogunkgon- 
Oskodni, hogy az®n t. előfizetőink is fenakadás nél- 
1 kaphassák azt, a kik valamivel későbben szokták 
'küldeni az előfizetési ivet.
Nemzeti színház.
I®02,18-án : „A fehér hajszál“ Feuillet Oktáv vigjátéka és „Fortunio dala“ 
eaWh operetteje. — Decz. 19-én : „A velenczei kalmár“ Shackespeare 
r»goediája. — Decz. 20-án : „Ernani“ opera, M a r c h e t t i  vendégművész 
oLePtettl. _  Decz. 21-én : „A rab“ Szigligeti népszínművé. — Decz. 22, 23
24 és 25-ik napjain a színház a normanapok miatt zárva volt.
Mai müsorozatunk rövidsége nem engedi meg a hosszas
eferálást. Annál több terünk maradna az e héten látott ne- 
anJ darab nagy szavakkal való dicséretére, ha mi általában a 
a§y szavaknak barátai volnánk.
Csak szokott rövidséggel szólunk tehát az előadásokról s
2 azokban szerepelt személyekről.
Első helyen áll mindjárt „A velenczei kalmár“. Az ilyen 
Adással valóban meg lehet elégedve akármely válogatós 
ritikus! A czimszerep mesteri kezekben volt. T ó t h  J ó- 
Sef adta. Shylok volt ő minden mozdulatában, minden 
"a'aban. A megvetett, lábbal taposott, kigunyolt zsidó volt 
híven visszaadva azon sötét kor képét. Különösen elragadó 
)!t azon jelenete, midőn Tubái öt fölráltva öröm- és bal- 
"föl tudósítja; az érzelm ek, indulatok gyors váltakozá­
sok oly eleven, igaz kifejezési képessége csakis a valódi 
“'esznek van megadva. Mellette még megérdemlett tap- 
kban részesült F e l e k i n  é,- F e l e k i n e k  hálátlan sze­
repe volt; a L e n d v a y - p á r  kis szerepében jól működött, 
míg S z e r d a h e l y i  párszor megnevetteté a] publikumot, 
melynek páholyba járó része, sajnos, ez estén is nagyon 
gyéren volt képviselve.
Még „Fortunio dala“ sem tudta megtölteni egészen a 
színházat; pedig az igen kedves operette, annyival is in­
kább, mert S z e r d a h e l y i  nem énekel benne. Annál szeb­
ben énekel benne M a r k o v i t s  Ilka! Bognár Adél (jegyző­
nej kedves színpadi alak, hangja kellemes és játéka is lesz 
idővel; B. B o g n á r  Vilma (Friquet) e darabban jobban 
játszik, mint bármely szerepében; dalai pedig a szokott 
kedvesek valának. T ó t h  S o m a  a jegyző alakjából mulat­
ságos alakot csinált, mint rendesen.
_ A mellékelt vígjáték, „A fehér hajszál,“ mind jobban­
jobban sikerül a két jeles szereplőnek; S z e r d a h e l y i  és 
P r i e l l e  K o r n é l i a  művészi szabatossággal adják ezt a 
kis dramolettet, mely játékuk nélkül minden becsét vesztené.
„A rab“ szintén kevés közönség előtt csörgette bi­
lincseit. A szereplők igyekeztek kedvvel játszani ; K o i n á r o m i  
régidö óta játszott ily nagy szerepet: megkisérlé alakot 
csinálni az ügyvéd szerepéből, és némileg sikerült, is ez 
neki. S z i g l i g e t i  A n n á n a k  egy jó jelenete volt, az, mely­
ben anyja a gyűrűt elveszi tőle, ezt meg is tapsolták. Szig­
ligeti Jolán sok eredetiséggel adta kis szobaleányi szerepét. 
T ó t h  J ó z s e f ,  R é t h i  kitűntek; B o g n á r  V i l m á n a k  
egy pár népdala igen sikerült.
Az ujonerkezett tenorista, M a r c h e t t i  háromszor hir­
dette fölléptét bérletfolyamban, mig végre negyedszer bér- 
letszunetben lépett föl s mint „Ernani“ megmutatta, hogy 
nagy°n jó tenorista — volt, mintegy tiz évvel ezelőtt.
Budai népszínház.
Decz. 18-án : „A vén huszár“ népszínmű. -  Decz. 19-kén : „Caesario, vagy 
a férfigyülölő.“ Decz. 20-kán, másodszor, ujabb átdolgozásban : „Villám 
Bandi népszínmű 4 felv.—Decz. 21-én : „A molnár és gyermeke, vagy a lel­
kek vándorlása karácson éjjelén.“ -  Decz. 22-kén: hangverseny a buda-pesti
szegények javára.
„Villám Bandi“ még most sem nyerte meg egészen a 
közönség tetszését; szerintünk nem is lehet e tárgyból jó szín­
müvet teremteni; nincsen benne drámai közpout. Annál in­
kább tetszett a hangverseny; különösen S z é k e 1 y  Imre je ­
les szerzeménye és művészi előadása; zajo3 és érdemletfc 
tapsokban részesültek még B á l á z  s - B o g n á r  V i l m a  kr 
a maga szokott bájával énekelte a mi kedves népdalainkat, 
és Szathmáry L.-né asszony, ki Petőfi „Utósó a la m izsn á já t  
nagy hatással szavalta. Közreműködtek még R a b a t j i n s z -  
k y M., 0  r o s z i R., Láng K. kisasszonyok és Navratyil, 
Téli és Kuliffay urak szép sükerrel.
M i n d e n f é l é k .
(Jellemző p o f .) Londonban egy szokatlan pöreset ké­
pezi a beszédtárgyat. A .,Morning-Chronicle“ szerkesztője 
port indított Persigni és Brillault, franczia miniszterek ellen 
melyben aikuszerénti 14 ezer font sterlingnyi tiszteletdijat 
követel azoktól, a franczia kormány érdekében írt s különféle 
angol hírlapokban közzétett czikkeiért. Brillault egészen ta­
gadja e követelég alaposságát, mig Persigni azt állítja, hogy 
ö nem  maradt ad ós; ő mindent pontosan megfizetett. Szép 
előrehaladottság az úgynevezett „kényes ügyek“ terén.
; (Sok fénz .)  Bizonyára kíváncsian fogják az olvaBÓnők 
kérdeni, hogy hol van sok pénz ? Amerikában van sok pénz ! 
Az unionista hadsereg fentartására naponkint négymillió dol­
lár szükségeltetik. Egy angol (ki is ölhetné magát ilyennel, ha
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nem a n g o l  ?) kiszámitá, hogy ha ezen összeget dollár-bankje­
gyekben egymás mellé raknák, 341 angol mertföldet tenne k i ; 
negyvenöt nap alatt az egész földgömböt átérné ; egy év alatt 
pedig egy húsz láb széles és 24 ezer mérföldnyi hosszú sza­
laggá nőné ki magát. Ott, hol ennyi a kiadás, csak sok pénznek 
kell lennie.'
Divattudósítás.
A h a j r ó l .
(Vége.)
A nagy hőség szintén nem előnyös a h a jra  n é z v e ;  n y á ­
ron  á t  teliát kétszeres gondot kell forditani t isz tán  ta r tá sá ra ,  
különösen pedig g y ak ran  kell mosni. Á ta lában  czélszerii h a -  
vonk in t legalább egyszer megmosni a h a ja t ;  minél hosz- 
szabb a haj, annál g y ak rab b an  kell az t megmosni. Semmisem 
a d ka  ha jnak  olyan szép és tartós fényt, mint a v i z ,  csakhogy 
a  mosás után azonnal m eg kell szár í tan i  és megfésülni, és p e ­
dig nyáron  a napon, télen a ká lyhánál,  azon előítélet pedig, 
mely szerint a haj gyakori  mosás á lta l  ham ar  őszül, nem egyéb
— előítéletnél.
A haj gyakori mosásának továbbá még azon üdvös ered­
ménye is van, hogy lehetőleg megóv a fájdalmak egyik legki- 
nosbiától, ama szörnyű fejfájástól, mely „migraine“ név alatt 
olyan félelmessé tette nevét; a haj gyakori mosása, fésülése 
és kefélése által a fejbőr egészen tisztán tartatik az úgyneve­
zett korpátol, a verkeringcs rendesen működhetik, a mi leg­
biztosabb szer a migraine távoltartására.
Atalános szokás a hajat olajak és kenőcsökkel gyakran  
megnedvesiteni, azonban ovakodni kell, hogy ezáltal a haj 
túlságosan zsírossá ne legyen ; különben könnyen elveszíti 
fényét és ruganyosságát; ha e baj mégis bekövetkeznék, 
kővetkező eljárást [ ajánlunk: egy darab mosdószappant egy 
esésre vízbe mártunk, a szappant kissé forgatjuk benne, mind­
addig, mig a viz habot v e t ; akkor feloldjuk a hajfonatokat, de 
egészen, és egy szivacs segélyével mindenfelől jól megmossuk 
a hajat e vízzel. Ha a viz ezalatt kihűlne, újra langyos vi­
zet kell a cseszébe önteni; mert szükséges, hogy az mindig 
langyos legyen.
_ E gy más;k ’gén czélszerii mód erre nézve az, hogy a 
hajat tojás székével megnedvesitjük, aztán elébb a ritkt 
aztán a sűrű fésűvel jól megfésüljük. *
Átalában tekintettel kell lenni a haj minőségére, midőn 
kenőcsöt vagy olajokat használunk; Így a szőke háj, fino­
mabb minőségénél fogva, kevesebb mosást és kenést igényel 
mig a barna vagy fekete haj inkább megkívánja azt, sőt a’ 
nagyon kemény hajra nézve szükséges a gyakori kenés, mi 
a rendes hajnál elég, ha lietenkint kétszer egy borsó nagy­
ságú kenőcscsel megkenjük.
A mitől pedig nagyon ovakodni kell , az, hogy a 
hajat savanytartalmu kenőcscsel vagy folyadékkal nedve­
sítsük ; mert igaz ugyan, hogy ez tökéletesen m egtisztitja  a 
h aja t; de egyszersmind nem kevésbbé igaz az, hogy az «szü­
lést, a haj megmercvülését, kihullását segíti elő.
Azon szerekre nézve, melyeket hajkenőcsök készítésére 
használunk, nagyon kell vigyázni, hogy azok frissek, finomak 
és gyöngéd illatuak legyenek; erős illatú szerek , a minő a 
pézsma, ámbra, narancsvirág, tuberose stb. egészen mellőzen­
d ők; mert az izgató illatok következményei gyakori főfájl 
idegelgyengülés és az arezszin elfonnyadása. Gyönge és ki 
lemes illatú szerekből kell tehát választani.
Egyik közelebbi czikkiinkben az a r c z s z i n r ő l  mon 
juk el nézeteinket kedves olvasónőinknek.
Szórejtvény.
A n g y a l  F J  ó r á t ó l .
K is szó vagyok, csupán ké t betűből állok,
A kézm űveseknek eszközül szolgálok ,
F o lyók  kö rö l lakók én tőlem  rem egnek ;
H a m agasra  szököm, term elők szeretnek .
S bá r igy m agamban m ar többféle értelm em ,
M ég több lesz, ha egy-egy b e tű t téssz elébem,
H-vel em legetsz, h a  van kívánni valód,
Cz-vel a  legnagyobb úrnak m éltán vallód :
Gy-vel az iparnak  egyik fő rugója,
.T-vel m inden ember s á lla t gyakorolja  
K -val ellenednek sem illik hogy k ivánd,
M-el akárm ikor, mindig je len t k o rán t,
Ny-el gyümölcs s term ény érlelő  évszaka,
P  vei meg nem állhat sohasem  egy maga,
S-el feltalálhatsz még Pesten Budán is ,
Sz-el szopogatja maga a  zu ltán  is,
Y-vel szerez néha rem ényt — n éh a  aggályt,
Z-vel szekrényedre és h ázad ra  teszed,
De h a  alá tesznek bizony zokon v e sz e d ;
Végre hahogy húszat U endesz elébe,
E z t Isten  terem té a legjobb kedvébe’,
M ert ez a  világnak legszebb ka toná ja ,
De csak úgy, ha  m agyar, illik  e név rá ja !
M egfejtési határidő : Január 28-ka
A 47-dik számban közlött sakkrejtvény értelme:
Sötét o lajfák illatos hősében
Ül a bús vándor, könny ragyog szemében,
S m élyen sóhajtva vissza vissza néz ,
K edves h azá ja  tűn fel képzetében,
H a jlék á t véli a  távol ködében,
S öröm reszketve nyúl felé a  kéz.
A számrejtvény értelme pedig: C á s z á r  F e r e n c z .  
Helyes megfejtéseket követkekezö t. előfizetőink küldtek be :
Theisz Hűmmel E m ilia , M eudelényi Emma, Szelényi K árolyné, A n­
gyal F ló ra , Angyal B éláné, Sö tér Cornélia, G rum ann König M ária, D adányi 
E rzs i, Tövíssi Rácz Gyurgyné, szül. Bosnyák G abriella, F isch er R iza, Ponin- 
ger L au ra , F a rk as  Anna, M arkgraf Ilerm iu , F o g le rL iu a , Szabó Ju li*  és Polli, 
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V i d é k i
Torda, decz. 15. (Eredeti levél.) L e v e l e z ő  m e n - ,  
t e g e t ő d z é s e .  ■— M ű k e d v e l ő i  e 1 ő a d á s. — Tisztelt 
szerkesztőnő! Nem tudom, sok gondja között emlékszik-e 
azon Ígéretemre, hogy a „tordai kiállításról“ írni fogok; ha 
nem emlékszik, annál jobb, nem kell különféle mentségekkel 
előállanom, hogy a fejem fáj, rósz idő volt, vagy hogy épen 
elfogyott a tintám : áttérhetek egyszerűen jelen levelem czél- 
já ra ;m ég a z t sem kell ígérnem, hogy megjavítom magam.*) 
Decz. 13-án városunkban m ű k e d v e l ő i  előadás volt. 
Lelkes ügybarátok és a szép czél eléréséért lángoló hölgyek 
7,A lovoodi árvá“-t adták elő a helybeli unitaríum gymnasi­
um (engedelmet ez idegen szóért!) „olvasó-egylete“ javára. 
Az előre is sokat ígérő előadást nagyszámú közönség zajos 
tetszésnyilatkozatok közt nézte végig. Várakozásunkban va­
lóban nem csalatkoztunk! A közreműködők szerénysége^tiltja. 
hogy őket megnevezzem, (A színlapon sem voltak megnevez­
ve.), de bár általánosságban kell szólanom, s tettleges hálára 
nem számolhatok, nem mulaszthatom el a jelenvolt közönség 
legnagyobb megelégedését nyilvánítani becses lapjában. V a­
lóban megérdemlik az elismerést! — különösen a h ö l g y e k  
oly fesztelenül s annyi bensőséggel játszottak, hogy a néző 
Thalia fölkent papnőit vélte maga előtt látni, nem műkedve­
lőket. Fogadják az illetők szivból jött köszönetünket, hogy az 
unalmasság ez egyhangú szakában ily gyönyörteljes esttel ör­
vendeztették meg erre sovárgo közönségünket, azon óhajtá­
sommal együtt: bár minél gyakrabban szereznének ilyen 
örömet.
Máskor többet és többről! Ibolyka.
Szeged, decz. 20. (Eredeti levél.) S z í n é s z e i n k .  -  
M ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s .  — Ö n k é p z ő  t á r s u la ' t .  — 
Tisztelt nagysád ! Már majdnem kétségbe voltunk esv< hogy 
az alföld legnagyobb városa sülyed, t. i. színészek nélkül ma­
rad e télen, midőn egy derék igazgató, L á n g  B ó d i végre 
könyörült rajtunk. Föltűnő azonban a szokatlan részvétlenség, 
melylyel ez alkalommal a mi közönségünk a színészet iránt 
viseltetik. Hiszem, hogy a pénznek nagy szűke okozza e b ajt; 
de ha testünknek táplálékáról gondoskodunk, ne hanyagoljuk 
el a szellemet sem ! A társulat tagjai közül megemlítésre mél 
tők: Szigetiné,ki valódi hivatottsággal bír pályájára, Szilágyiné, 
Ponori Róza, kedvelt énekesnő és Szilágyi Teréz : a férfiak 
közül: Láng, Döme, Zombori és némileg Ballá és Egressi.
F. hó 3-án a helybeli ifjúság műkedvelői előadást rende­
zett jótékony czélra. E lőadatott: „Szerelem és örökség“ Szi­
geti vigjátéka. A darabot B é r e z i  P a u l a ,  városunk köz. 
tiszteletű és szellem dús urhölgyonek érzelmes szavalata előzte 
meg ; játék után pedig ügyes táneztanitónk, Zarkavölgyi, mes­
terséges oláhtánezot lejtett. A kiválóan szép számú közönség v Ö
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megelégedve oszlott haza. A jövedelemnek (122 ft.) egy harma­
da a Dugonics-szoborra, egy harmada a főtanodai ifjúsági köny v- 
táira, mig egy harmada a színtársulat javára lön fordítva.
.Érdekes esemény városunkban, hogy a főgymnasiumi if­
júság „Önképző társulat“-ot alakított, melynek elnökeül Som­
hegyi, derék igazgató ur kéretett föl, ki"e megtiszteltetést, mint 
az ifjúság igaz barátja, örömmel fogadá ; alelnökül M u r i '  
n y i Endre, 8 -ad osztálybeli tanuló lön megválasztva. E tár­
sulat működési köre olyan lesz, mint minden e nemű társu­
la té . szavalás, költészet és szónoklat s az irodalomnak is ­
mertetése.
h  programm városunk pár lelkes hölgyének kebelében 
azon óhajt ébreszté, kogy bárcsak a nők is alakítanának 
maguk közt ilyes önképző kört, melynek iránya és czélja a 
nők irodalmi ismereteinek terjesztése s az irodalomban tett 
működéseiknek térnyitása lenne.
A helyben szerkesztett „Szegedi hiradó“ jövő évre át­
alakul és czimét „ S zeg ed ire  változtatván, az általa eddig 
mellőzött politikai mozzanatokra is kiterjesztendi figyelmét. 
Boldog uj évet, a viszontlátásig. Csillagházi.
$  Pécsett a dalárda elbatárzá, hogy ezután a dalestélye­
ken német szövegű dalokat nem énekel. E  mellett három kar­
énekre tíz darab aranyat tűzött ki pályadijul.
S Szegszárd  környékén sík rónaságon egy rab betyár az 
öt kísérő fegyveres pandúrt meggyilkolta. Úgy találták meg 
a holttestet arra menő fuharosok. Torka keresztül volt metszve, 
felöltönyei s fegyverei hiányoztak.
S  R agy-B ányán  műkedvelő társulat alakult, mely időn- 
kint jótékony czélokra előadásokat rendez. Eddig ,,Az elátko­
zott herczeg“ és ,,A völgy lilioma'1 színmüveket adták elő nagy 
sikerrel.
^  Kolozsvárit  f. hó 13-án tartatott Szőllősi Rózsa k. a. 
jutalomjátéka, melyen a kedvelt művésznő az iQuság részéről 
értékes ajándékkal lön megtisztelve. Kár volt őt a népszínház­
nak elereszteni!
$  N agy- Váradon  Bemer László, néhai nváradi püspök 
temetése f. hó 15-én nagy ünnepélyességgel tartatott meg. Sza- 
niszló Ferencz, jelenlegi püspök ö nmltsága teljes segédlet 
mellett végezte a templomi szertartást. Az akadémia ifjúsága 
vivé a fáklyákat, mig a holttest a nagy templom alatti sírbolt­
ba tétetett.
$  Siklóson  f. hó 14-én hunyt el áldásos életének 72-dik  
évében, C h e r r i e r Miklós, siklósi apát ur. A kath. egyház 
egy buzgó íróját, a szegények, ügyefogyottak védőjöket ve­
szitek benne.
$  S zilágy-Som lyón  f. hó 10-én báró Joszinszky László, 
lakához közel, meggyilkolva találtatott. Fején öt nehéz seb volt 
melyek halálát előidézők.
$  Rozsnyón  f. hó 7-kénjaz ifjúság az ottani prot. gym -
nasium javára, a „Falusi lakodalmat“ adta elő a közönség 
nagy megelégedésére.
$  Egerben, hazai több tanodánk példájára, szintén alakí­
tott a gymnasiumi ifjúság „önképzö társulat“-ot. Az ily egy­
letek nagy hordereje, nemzeti irodalmunk felvirágoztatására, 
elvitázhatlan.
$  Szolga-Györön  f. hó 19-én ment végbe a köztisztelet­
ben állott Hunkár Antal temetése. Koporsója mellett 1500 rész­
vevő gyászos alak élén, gyászba borult arczezal ott állott az 
1861-diki országgyűlés elnöke, Ghicsy Kálmán; a holtte«tet 
1861-diki országgyűlési követek vállaikon vivék a sírboltba, 
melyre minden igaz honfi áldást kivan.
$  Szegeden intő példája történt annak, mily óvatosan 
kell bánni a temetésekkel, Egy szegény rókusi asszony ott 36 
óráig volt kiterítve — b mégis, midőn a kórházba bonczolás 
alá vitték, fölébredt. Tehát h a r m i n c z h a t  óráig volt a ha­
lállal azonos aléltságban!
$  Czegén közelebb a szentirási gazdag halászathoz ha­
sonló halfogás történt; egy húzásra ugyanis 650 darab halat 
fogtak, mintegy 50 mázsányi sulyiyal. Az igaz, hogy ez a szép 
fogás, gr. Vass Adám h a l a s t a v á b a n  történt.
$  Kolozsvárit kereskedelmi iskola fölállításán fáradoznak. 
Sok szerencsét kívánunk ez üdvös vállalathoz.
$  Szegszárdról Írják, hogy a bonyhádi csárdás rablógyil­
kosai a tolnamegyei törvényszék által halálra ítéltettek.
% K ö rmenden a fiatalság a budai népszínház jav ára  
tánczvigalm at rendezett, de mely a bekövetkezett rósz idő 
miatt csak 33 ftot jövedelmezett. A jó ak ara t megsoksEorozza 
ez összeget.
5  Péntek nevű helységben, Dééshez közel, római kor­
ból maradt föliratos kőtáblát találtak. Az érdekes régiséget 
Déésre szálliták be.
Megbízások t&ra.
A  m ü lap ot m ár küldjük, és azon  t. e lő fizető in k , 
a k ik  b ek ü ld ték  a  b ecso m a g lá s i 3 0  k rt, ed d ig  m ár  
m e g g y ő z ő d h e tte k  ró la , In ogj az e g y ik e  leg je le se b b  k ő­
rajzainknak.(A  jö v ő  szám ban L  a  u k a  G u sztáv  v ersb en .  
R e m e  11 a y  G u sz tá v  p ed ig  p rózáb an  irja 1c a tö r té ­
n e lm i m o zza n a to t, m e ly e t  e n a g y sz e r ű  k ép  e lő tü n tet.)  
Á ta lá b a n  m ih e ly t  m eg tu d ju k , h o g y  v a la m e ly ik  fé lév es  
t. e lő fize tő n k  e k ép  b irtok ába  ju tn i óhajt, azon n a l 
m eg k ü ld jü k  azt n ek i, a k á r  e g y ,  a k á r  p e d i g  k é t  
r é s z l e t b e n  k ü l d i  b e  a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t .
K o l o z s v á r r a  K. T. urhölgynek : Megment-e mind 
a két küldeményünk ? Máskor is rendelkezzék velem.
A „ n é v t e l e n é n e k :  Útnak indítottuk a kívánt ked­
ves tárgyat; eddig már kezei között lesz. A küldött összegről 
pedig a mai „Százszorszépek“ értesítik; épen úgy teszünk a 
kisorsolásra beküldött gyönyörű tárgygyal; 30 uj krajezárra 
tettünk egy-egy szám ot; gyorsan elkel a 90 jegy, ilyen nemes 
czélra! Hátha még ha tudnák, milyen nemes lélek az, a ki e 
munkát sajátkezülog elkészité!
D e b r e c z e n b e :  L. L, urhölgynek: A legszivőseb- 
ben elintéztük.
R o z s n y ó r a  L. K. urhölgynek: Jókor érkezett-e meg 
küldeményünk ?
D a l m a d r a  H. G. urhölgynek; Meg van 'elégedve ?
C s e h i r 8 J. N. urhölgynek: Eltaláltuk-e ízlését ? Sze­
retjük hinni, hogy i i n .
M . - S z i g e t r e  Sz. M. urhölgynek: Megment-e külde­
ményünk ?
D. R a d v á n y r a B. K. P. urhölgynek: Rögtön el­
küldtük.
K i *-C z e 11 b e F. E. urhölgynek : Megjött-e pontosan ?
K a 8 z o n b a B. B. R. urhölgynek: Kezében vaa-e már 
küldeményünk ?
B ű d r e  H. Z. urhölgynek: Elküldtük, b reméljük, meg­
nyerte tetszését.
M. O v á r r a S .  C. urhölgynek: Ezer szives köszönet!
Sz. A n d r á s r a  Sz. P. urhölgynek : Elküldtük.
S o p r o n b a  P. St. E. urhölgynek: Fogadja legszíve­
sebb üdvözletünket; a Jósika Miklós ügyében f e b r u á r  ele­
jéig van idő.
S z e g s z á r d r a  Th. L. urhölgynek: Megjött-e a má­
sodik küldemény is ? Ezer szives üdvözlet.
E n y i n g r e  T. K. urnák; Tetszését nyerte-e válasz­
tásunk ?
M. Z s o m b o r r a  H. K. urhölgynek: Megjött-e külde­
ményünk ?
L e l e s z r e  N. Sz. M. urhölgynek: Kezei között van-e 
utóbbi küldeményünk ?
F  é 1 e g y h á z á r a K. B. I. kedves barátnőmnek: Nem 
kaptunk onnan semmit. Boldog ünnepeket I
B ű d r e  O. I. urhölgynek: Meg van-e elégedve a kül­
deménynyel? Nekem igen tetszett.
M. V á s á r h e l y r e  S. K. urnák: Fogadja szives kö- 
szönetünket! Ilyen lelkes támogatás mellett a lélek el nem 
lankadhat. Rendelkezzék velem ; örömmel szolgálok.
G y o r o k r a  K. K. urnák: Köszönet, de vajmi szíve­
sen találkoztunk volna becses nevével — szép amerikai leve­
lekben ! Szabad-e ezeket mielébb kérni ?
T i l a l m a s r a :  A „kis Jézuska“ küldeményét a n a g y  
Mindenható fizesse meg ; én még csak szavakban sem vagyok 
arra képes. Boldog ünnepeket.
B a l i n c z á b a  (Slavoniába) B. B. urhölgynek; 42 kr- 
ral többet küldött be ; szíveskedjék rendelkezni vele. k
Szerkesztői nyilt levelek.
L é v a y  J ó z s e f n e k :  Magánlevelet irtunk.
B o c s k a y  P a p p  L a j o s  ur kedves küldeményét 
köszönettel vettük; mi is beváltjuk majd ígéretünket, csak a 
határidőt tudassa velünk. Küldeményünket szives figyelmébe 
ajánljuk.
M.-Ó v á r  S. K. urhölgynek: Ezer köszönet mind a 
kedves küldemény-, mind a szép sorokért. Boldog ünnepeket!
N a g y -B  á n y a : T. F. urhölgynek : Köszönettel vettük 
a küldöttet és átadtuk az átadandót.
E g e r :  K. J. urhölgynek : Kétszerte kedves, olyan hosz- 
szu hallgatás után.
„Nehéz álmám volt az éjjel4*'. L átszik ; kissé nehézkesen 
van előadva.
I b o l y á n a k .  Mint örültünk a kedves küldeménynek. 
Az olyan ibolya télen is v ir ít; tehát gyakrabban találkozunk 
ezentúl, nemde ?
„Az áldozat.1'Igen  csinos, de ez idő szerint vagy nekünk, 
vagy neki kellene áldozatul esni, ha kiadnók.
H I R D E T É S E K .
'.-in-*« Előfizetési íftllm ás!
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Megjelenik hetenkint kéft ivén,  disze&en .ki á l l í t va ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Ad évenkint ötvenkét kőnyomatú mellékletet,
u. m. t iz e n k é t  a rc z k é p e t, t i z e n k é t  divatképet, minden uj évszakban n é g y -ö t
alakút, t i z e n k é t  himzet- és horgolási mintalapot,
t i z e n k é t  r n í i a s z á b a s i  r a j z o t  é n  n é g y  z e n e m ü v e t
v a g y  k e lm e in m tá .1  
Minden hóban legalább négy mellékletet.
Azonk^ül mindjárt az első Félévre :
Kun László udvara“ 1 czimű gyönyörű mű lapot.
E mülap azonnal megküldetik- i ,
E lő fize té s i d i i : é v n e g y e d re  3 ffc., fé lé v re  6  ffc., eg ész  é v re  12 ffc.
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Szives gyűjtőimnek nyolcz néldány után tiszteletpéldánynyal kedveskedem.
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Ajánlj i a. t. hölgyeknek újonnan érkezett W t í  íigyhllnt1 női *;illarjn1t. a I........t < K-ryli ;<)
kroBoktól kezdve a 20 forintos gazdagon bnu/.r-tteki^: CMÍpkfuallarftk kaphat,’.k ü ítA] ;{i7 |f r ,  flimz« (i ¿ U f k 4 é  
több mint 600 darab érkezett ujomiau. ‘J IV.1 kcz.W- 80 forintig «fártibjW: TovAbb-, • ¡¿V.ft» n ^ r l f  f>k«lőiC,
szalaggaldiszitve. vagy a nélkül^ 30krtól k ^ d v - , 8 - f  9 forintig. _  An^oförSz á g b a n ' ' l c é £ t t l t>  Ü-XXÍÍ V3 ! )  Sii
f P  h v í v  I ^  kívtulyáit. *  m elyek a ¡¿¿Mibb pJ^tograph-
képekkel szmeB arabeskekkel virágokkal Bat v a rnak  j  azitv, s a amelyekbe gallérckát,,', ^ a k a t ,  aseWsendő- 
két sat. értékes aj andókul lehet beletenni. Végül pedig felkéri a 't. hölgyvilág W e í J t . U ^  £eh,é é s  
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